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EINFUHR • IMPORTATIONS Tlll.1 Jahr -1971 ·Année 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantlt6s Werte - 1000$ - Valeurs Schlü-1 Ursprung 
Code EG-CE 1 1 BELG. - 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG.- ·1 NEDER-1 DEUTSCH- liT ALlA 
TDC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~~'MH~ 296 212 84 280 'B~ 9 9 66 ss 
KAT AR 18 lA 34 H 
MASC .OMA~ 109 1~9 107 D2 
HME~ 15 15 
nmT~~D 2 2 186 1 18 5 261 15 24S 
INDE 117 7 ID 731 6 17 7~l 
CFYL AN 6 6 2' 
' 
21 
m~~NI~ 2 1 1 47 47 107 1 J7 
[~ê~LANDE 45 4 41 287 1 3 2~1 1 1 
VI(TN.NPO 2 
' VIFTN.SUD 3 1 9 9 
CAMBnDGE 14 14 
INODN FS IF 8 8 66 ? 54 
MALAYSIA 68 &9 146 1 1 l~lt 
SINGAPOUR 115 l7 98 600 2 51 149 
PHILIPP 1~ 99 49 5J 128 1 7 11J 
~HINE,R .P 158 H 77 181 2 1 5'1 1 ?1 
OREE NRO 3 3 
COR EE SUD 50 1 49 18'1 4 ·~ 5 JAPD~ 1037 1 16 10~0 9170 14 5 14' 9013
TAIWAN 92 50 42 2?0 2 4~ 179 
HONG KONG 321 64 257 2217 6 228 19~1 
AUSTRAL lE 518 ?1 491 1975 2 Jq 1955 
N .ZEL A~ OF 132 2 16 114 493 2 li 490 
OCEAN .USA 2 2 6 5 
~m~nR~ 1 1 4 4 12 1 11 
.POL YN. FR 1 1 6 & 
SOUT.P~OV 5311 5311 2836 2 8~ 5 
DIV ER~ ND 9 9 1 l 
SECRET 692216 5905 686310 753197 10798 H2H9 
~bl~CL. 1 52975 7 05 2H2 49897 16589 2 738 l 012 6771 157Hl 20727 75 1456 1H95 82 33? 302 164 2423 79ltlt' 
CLASSE 1 73702 782 H28 69092 248 224 1040 1176 9194 23&814 
EAMA !59 !59 875 7 ~5 833 
AUT.~OM 912 47 865 6098 36 1 110 5951 
TIEPS CL2 12ll8 5 176 11356 21022 29 33 1075 l9A:35 
CLASSE 2 13209 5 ~?l 12380 27995 72 69 1185 ?&&!>9 
EUR.EST 5700 9 1&1 5528 23903 12 ll 2 85 23571 
Ag[A~~Ê 3 3 158 81 77 188 2 1 59 125 5858 l 244 5605 24091 14 14 344 2l6H 
EXTRA CEE 92769 791 4H5 87077 30~ 310 1126 1279 10723 2 8718? 
CEE+ASSOC 195897 4~2 8l56J 105845 239886 2595 1238 3625R 1997H 
TPS GATT 78902 795 4418 73629 268784 1061 1199 10261 256?53 
AIJT.TIFRS 11366 ? 328 11036 20621 21 42 325 20233 
mü~FRS 9~268 797 48J6 84665 p9405 1082 .m~ 10586 27649!> 697536 5905 ~ 691621 56034 J H5235 
C E E 193396 4n 81471 103433 228981 2551 1200 36121 1891J9 
MON OF 983701 7195 94315 882131 1285325 3677 13277 46q45 1221525 
010111 m~~~LIIX 58 H } lj 3 212 'Il 1 H 15 25 20 43 30 4 4 5 
PAYS-BAS 62 48 12 2 81 51 Il 17 
ALL EM.FFO 31 17 11 3 101 65 ?3 n 
ITALIE 3 1 1 1 49 10 1 2 36 
ROY .-U~ 1 349 103 H 12 2 36 47 3?46 1593 '14 162 515 8!>2 
1 SL ANDE 20 1 17 39 7 32 
JRL ANDF 72 49 2 10 2 9 55? 400 4 38 ; 114 
NORVEGE 1 1 2 2 
SUEDE 12 4 1 6 1 145 SR '> 5< ?B 
'lANEMARK 6 1 3 2 12 5 ? 5 
SUISSE 9 7 1 l 10 8 1 l 
AUTRICHF 86 43 1 14 22 111 54 10 H 11> 
POPTUGAL 4 ? 
' 
5 2 3 
ESPAGNE 4 ? 1 1 10 1 2 1 
YOUGOSLAV 6 4 2 9 6 3 
u.R.s.s. 51 24 3 24 100 56 2& lB 
POLOG~E 579 2 2 564 11 170 36 3 291 'o) 
TCHECOSl. 14 6 6 1 1 24 5 1? 2 5 
HON GR 1 F 7 l 4 20 3 17 
ROUMANIE 5 5 11 11 
EGYPTE 5 5 43 1 42 
FTATSUNIS 46 35 2 4 5 2598 24?1 18 130 ?7 
CANAOA 1 1 ? 2 
AF.L E 487 163 51 144 59 70 3570 1727 108 20" 627 9"16 
AUT.Cl.1 129 86 3 16 9 15 3171 2830 6 62 141 132 
Tl~~Ptd 616 ?49 54 16~ 68 85 6741 4557 114 264 7;8 1:J38 5 5 43 1 42 
Es~~m 2 5 5 41 1 42 656 2 9 597 ?4 25 525 36 8 362 H 23 
CLASSE 3 656 2 8 SH ?4 25 525 36 8 lb? ~6 21 
EXTRA CEF 1277 251 62 757 97 ID 7309 4593 123 62~ 906 1%1 
CEE+ASSOC 179 86 6' 1 70 3 486 156 128 26 15> 20 
TR S GATT 1147 202 63 720 88 71 66H 4193 119 529 857 B9 
AUT. TIERS 130 49 2 H 9 33 672 400 4 97 H 12? 
TOT .TIERS 1277 251 62 757 97 11, 7309 4593 121 626 9l> 1~6 1 
C E F. 179 86 6l ·7 20 l 486 156 128 26 15!, 2~ 
~ON Or- 1456 337 125 764 117 113 7795 4749 251 652 1 062 !OBI 
0 10115 FR~NCE 545 5 543 482 5 477 
BElG.-lUX 1260 1236 14 10 1066 1049 12 5 
PAYS-BAS 4704 3249 1423 32 3807 2681 1111 15 
AllE~ .FEO 11601 11064 327 1~ 20J 8 258 7852 244 3 159 
ROY .-UN 1 108 1 os 65 65 
1 SL A~ DE l 1 
IRLANDE 3 3 4 4 
NORVEGE 26 21 5 16 13 1 
SU FOE 75 75 25 25 
lAN E~ARK 1531 1081 ?85 4 161 923 672 178 2 71 
SUISSE 60 17 1 42 24 7 17 
AUTRICH< 3132 401 2731 1715 244 1471 
PORTUGAl 21 21 6 6 
ESPAG~E 1746 1746 903 903 
A~~ORRF 7 7 6 6 
MAL TE 4 4 2 2 
YOUGJJSLAV 25115 11165 13950 14910 6776 8134 
GRECE 6183 6183 1757 1757 
TURQUIE 1021 14 1007 287 8 279 
U .R .S.S. 12728 654'1 539 !52) 4123 5187 2794 29o 624 1~13 
1 
Jahr- 1971 -Année Tob.t EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Warta - 1000$ - Valeurs Schlüsael Uroprung 
Code 1 IIELQ_- 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITAUA EG-CE 1 IIIELG- --1 NEDER-1 DEUTSCH- 1 Origine EG-CE FRANCE LUXEMB- LAND LAND (BR) FRANCE LUXEIIB- LAND LAND (BR) ITAUA TOC 
009000 ~~e~:~L ux ~m~i 307 R11 24 1• '4 66021 778 2~m o1>l7 asg4R 2') ?1' 5392 5 107 29n5 
PAYS-BA' 48648 81 4>j sns o5451 132 114 o5ZH 
t.LL 1=.., .!=En 1782 o5 1717 !llO 1 1915 202 8984 
ITAL le 10104 '7 !Jo 18161 32481 397 106 5!R ll4SJ 
P1Y.-UNI 9460 s 01 nn 74H 29943 296 827 324g '551> 
ISLA~flF 106 31 7'> 18 7 
' 
48 H7 
~tlkem 429 55 374 113? 3 1 41 1085 1700 n 1661 '>647 1 180 5'1-5:; 
Sl/E1F 6931 ~ 17 2 6756 17 38 5 41 4 360 lo9B 
F INU~Df ?087 4" 2038 H34 4 1 os 4625 
)A\p=~AQ K 6'i'i5 23 411 611~ 12884 41 19 64' 12!58 
Sli!SSF !54 78 75 129 15?74 61 37 2 29 3 142 1986 58951 
1\I.IH' ICH!: 12018 !56 11862 3651R 55 2 ?11 3S2S8 
l') nF TUGAL 727 ~ 51 q2 !736 7 1 81 ]61-8 
r:<;PAGNE 2239 4' 1H 1997 5754 6 17 138 5593 
A~DOPRE 10 11 426 1 42'> 
GIBDAL T~~ 2 ? 7 7 
~ ~L TF ?6 ?h 94 1 l n 
Y01JGJSLAV 3891 ' 3~A9 11443 1 4 114H Gf\ t::CF 841 ,;; 807 ?39 1 l 2 14 ?374 
TlJRQIJI E 589 R 581 1541 
" 
152 8 
u ·".s.s. 668 17 651 4991 1 4 21 ~9~7 
o .O.ALL E~ 4 4 81 5 6 70 
POL OGNF 1219 8 4' 1171 4556 10 52 4414 
TClFCOSL. 1777 1 60 1707 7?75 4 1 7? llB 
Hn'IJGR f~ 1029 21 l~OB 3656 1 7 52 35H 
~Oti~A\IP'" 734 7?-4 1800 1 4 9 1 78S 
quLGhR!I' 269 12 ?57 1540 1 9 1531 
ALBA'ilF 2 2 
ArR."J.ESP 91 Qj A 1 qj 
.~"APl)( 240 Il ??9 718 A [? oB 
.ALGC:RIE 147 147 404 2 \;)~ 
• Tl IN I SI~ 134 l 133 ?76 23 l ?? 2~) 
L!BYF 102 1n 2 28:? ZB2 
EGYPTF 164 164 152 1 !51 
'OlJ~A~ 10 I:J '0 2J 
.~~llO !TA~ l l ? > 
·''hll 2 2 24 2 ~ 
.H.V"LTA 1 1 ? 
' .~J 1 G'?R. 1 1 
• TC HA 0 1 ~ 
.S"NFGAL 7 7 39 39 
GUIN.PDRT 4 4 25 25 
GliPJfF 32 32 40 1 39 
S!FRRhLFO l l 16 l s 
LIBERIA 3 81 1 18J 59 A 1 5H 
.C.IVO!RE J2 32 109 l 1n 
GHA"'lA 70 ?0 43 B 
• TOGO 23 n 67 H 
• Oh f+'lMFY l l 13 2 Il 
N !GER lA 46 46 164 lEJft 
.CAMEPIJII"l 5 5 33 H 
.CFNTRAF. 10 10 9 1 
GU 1'1. [1U. l l 1 1 
.GABn"J 5 5 82 82 
.C~NGOBRA 12 1 Il 
.rnNGO RD 39 11 128 1 P7 
.<WA~n~ 7 7 
.BUPU~DI 24 24 lOO 34 ss 
ANG 1L A 6 6 96 H 
ETHlOPII" 14 3 \1 117 l 2 IH 
.AFAR s-rs 2 7 120 121 
.SOMAL H 1 1 178 lB 
.KENYA 219 211 151 1 
' 
145 
.OlJGA~!1A 14 14 21 2\ 
.TANZANIE ?6 26 94 H 
MAURICE 2 2· 
~DlA~B!QU 64 21 15 66 20 H 
.MAOAGA SC 8 8 66 3 S3 
.P FUN 10'1 1 l 
7f 7f ZAMBIE 16 16 
RHOOFSl F 1 3 
MALA~ lE 1 1 11 11 
P.AFR.SUD 741 5 lB 543 288 3 l ., 1 7A 26H 
ETA TSll~ 1 S 7266 25 701 6480 37040 255 131 1632 35022 
CANA OA 919 76 A43 3249 14 123 31IZ 
"1f:XJQUr 20~ 203 909 3 90S 
G\JAT 0~ALA 41 41 67 sr 
'10~ OUP • A~ 84 15 69 99 1 17 1} 
HONDURAS 98 98 12 3 123 
sn v~nor 21 ?l 86 86 N 1 CAq_Ar,liA 16 16 80 ~J 
COSTA R IC 3 3 2~ 25 Pt,tJli,MA 84 84 12? 1~2 
CUBA 40 1 33 62 l ln ~~ 
H'ITI ? 2 7 1 
nrM l'Ile·" 1n 13 15 1 H 
.GtJADFLOU 2 2 9 9 
.• ART IN IQ 6 ~ 
7 JAMA.IQlJF 145 14? 60 
' 
B 
INDFS ocr 10 10 
T~ !NID. m 19 19 59 51 
.Ar. U~A n ?3 27 1 16 
.CliRACAl' 60 s 55 17 5 3~ H5 COLl~ !3 1 ~ 53 53 226 l~~ 
VFNFlt/FLA 244 10 714 945 ? 1 9~2 
GUY A \lA 5 4 l 4 2 2 
• <)!Ir' H-iA·~ 11 30 l 45 41 ~ 
.GUYANE F 8 9 4032 ~~3? 
:;:QtJA.TEtJP. 702 702 456 45~ P ER OIJ 70 70 179 1 lB 
BP ~S Il 533 2 15? 3B 3 S45 1 2 82 326? CH IL 1 50 5:J 216 1 215 
ROl !VIF 1 l 13 11 PAR.AGUAY 8 2 6 n 13 13 UPl/G\IAY lOO 46 54 82 1 31 51 AR GFNT !NF 274 
' 
&1 l'> 3 '58 1 2 63 515 CHYP:':I '-:: 39 
' 
33 6A ? 6~ 
l IR:'.~ 5869 5869 2779 3 5 12 2709 SYQ 1~ 14 14 59 51 !OAK 20 20 47 \7 JOAN 322 l 321 1001 1 10)) AFGH~N !ST 2 2 15 15 ISRAEL ?26 5 ?21 133 3 7 1 5' 1214 JnQ n~.\1 1 1= 5 
' 
67 H 1\P A8. SJ:IJII 144 ~44 194 3:J~ 

TABELLE 1 
Elnfuhr der Mltglledstaaten der EG nach Untertellungen des Gemeinsamen 
Zolltarifs und nach Ursprungsliindern ln Werten und Mengen 
TABLEAU 1 
Importations des pays de la CE par subdivisions du Tarif Douanier Commun 
et par origines, en valeurs et en quantités 


ERLXUTERUNG DER URSPRUNGSZONEN DEFINITION DES ZONES D'ORIGINE 
Die ein- und zweistelligen Zahlen beziehen sich auf die Num-
mern der Zeilen in der ersten Spalte. Die dreistelligen Schlüssel-
zahlen beziehen sich auf das Uinderverzeichnis (Seite IV). 
Les numéros à un ou deux chiffres renvoient aux numéros de 
lignes de la première colonne. Les numéros de code à trois 
chiffres renvoient aux pays énumérés dans la Nomenclature 
des Pays (page IV). 
Die in Klammern gesetzten Zonen dienen nur zur Berechnung 
und werden nicht verôffentlicht. 
Les zones entre parenthèses servent au calcul mais ne sont 
pas publiées. 
Abkürzung/ 
N" Abréviation 
1 MONDE 
2 C.E. 
3 EXTRA C.E. 
4 C.E. ASSOC. 
5 TOT. TIERS 
6 TRS GATT 
7 AUT. TIERS 
8 CLASSE 1 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
VI 
A.E.L.E. 
AUT. CL. 1 
CLASSE 2 
E.A.M.A. 
AUT. A.O.M. 
fiERS CL. 2 
CLASSE 3 
EUR. EST 
AUT. CL. 3 
DIVERS 
Bezelchnung 
Welt 
Europaische Gemeinschaft 
Extra-EG 
EG und assoziierte Lander 
Dritte Lander 
Dritte Lander des GATT 
Andere dritte Lânder, weder assozi-
iert noch GA TT -Mitglied 
lndustrialisierte westliche Lander 
Europaische Freihandelsvereinigung 
(Assoziierte Lan der der KI asse 1) 
(Andere dritte Lander des GATT. 
Klasse 1) 
(Drille Lander nicht GATT, Klasse 1) 
Andere Lander der Klasse 1 
Entwicklungslander 
Assoziierte afrikanische Staaten und 
Madagaskar 
Andere assoziierte überseeische 
Lander, Gebiete und Departements. 
Algerien 
(Dritte Lander des GATT, Klasse 2) 
(Drille Lander nicht GATT, Klasse 2) 
Drille Entwicklungslander 
Ostblockstaaten 
(GATT-Mitgliedstaaten, Klasse 3) 
(Andere osteuropaische Lander) 
Osteuropa 
Andere Ostblockstaaten 
Verschiedenes a.n.g. 
Désignation 
Monde 
Communauté européenne 
Extra-C.E. 
C.E. et associés 
Pays tiers 
Erlauterung 1 Définition 
lnsgesamt 1 Total général 
001' 002, 003, 004, 005 
4- 2 + 5 = 1 - (2 + 25) 
2 + 10 + 15 + 16 
6+7 
Pays tiers membres du GATT 9 + 11 + 17 + 21 
Autres pays tiers, non associés ni 12 + 18 + 22 + 24 
membres du GATT 
Pays industrialisés du monde occi- 9 + 13 
dental 
Association européenne de libre-
échange 
(Pays associés de la classe 1) 
(Autres pays tiers du GATT, clas-
se 1) 
(Pays tiers non-GATT, classe 1) 
Autres pays de la classe 1 
Pays en voie de développement 
Etats africains et malgache associés 
Autres associés, territoires et dépar-
tements d'outre-mer et Algérie 
(Pays tiers du GATT. classe 2) 
(Pays tiers non-GATT, classe 2) 
Pays tiers en voie de développement 
Pays du bloc soviétique 
(Pays du GATT, classe 3) 
(Autres pays en Europe orientale) 
Europe orientale 
Autres pays soviétiques 
Non classés ailleurs 
022, 024, 028, 030, 034, 036, 038, 
040 
050, 052 
032, 042, 043. 044, 046, 048, 390, 
400, 404, 732, 800, 804 
026, 054 
10 + 11 + 12 
15 + 16 + 19 
228, 232, 236, 240, 244, 248, 272, 
280, 284, 302, 306, 314, 318, 322, 
324, 328, 342, 370 
204, 208, 212, 338, 346, 350, 352, 
372, 376, 408, 458, 462, 474, 478, 
492, 496, 816, 818, 822 
200, 220, 252, 256, 264, 276, 288, 
310, 330, 362, 366, 378, 382, 386, 
420, 432, 448, 452, 456, 464, 468, 
472, 488, 504, 508, 512, 524, 528. 
600, 624, 636, 640, 644, 648, 656, 
660, 664, 668, 676, 696, 700, 702, 
706, 712, 728, 740, 808, 812 
216, 224, 260, 268, 334, 412, 416, 
424, 428, 436, 440, 444, 480, 484, 
500, 516, 520, 604, 608, 612, 616, 
620, 628, 632, 652, 672, 680, 684, 
692, 708, 736 
17 + 18 
23 + 24 
060, 062, 066 
056, 058, 064, 068, 070 
21 + 22 
688, 716, 720, 724 
950, 954, 958, 962, 977 
. Surinam 
. Franzôsisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Ch ile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Zypern 
Li banon 
Syrien 
Irak 
Asien 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bah ra in 
Katar 
Maskat und Oman, 
Trucial Oman 
Jemen 
Südjemen, Volksrepublik 
(ehem. Südarabien) 
Pakistan 
Indien, Sikkim, Bhutan 
Ceylon, Malediven 
Ne pal 
Birma 
Thailand (Siam) 
Laos 
Nord-Vietnam 
Süd-Vietnam 
Kambodscha 
Indonesien (einschl. 
West-Neuguinea) 
LAND ZONE 
492 16 
496 16 
500 18 
504 17 
508 17 
512 17 
516 18 
520 18 
524 17 
528 17 
. SURINAM 
. GUYANE Française 
EQUATEUR 
PEROU 
BRES IL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
Asie 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
648 
17 CHYPRE 
18 LIBAN 
18 SYRIE 
18 IRAK 
18 IRAN 
18 AFGHANISTan 
17 ISRAEL 
18 JORDANIE 
18 ARAS. SEOUdite 
17 KOWEIT 
17 BAHREIN 
17 KATAR 
17 MASC. OMAN, Tr. Oman 
652 18 
656 17 
YEMEN 
YEMEN SUD, Rép. pop. du 
(anc. Arabie du Sud) 
PAKISTAN 
INDE, Sikkim, Bhoutan 
CEYLAN, Maldives 
NE PAL 
BIRMANIE 
THAILANDE (Siam) 
Malaysia (Malaiischer 
Sund, Sabah, Sarawak) 
Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Portugiesisch-Timor, 
Macau 
Mongolische Volksrepublik 
Volksrepublik China, 
(einschl. Tibet, 
dschurei) 
Nord-Korea 
Süd-Korea 
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hongkong 
Australien und 
Ozeanien 
Australien 
Neuseeland 
Man-
Ozeanien, Amerikanisch-
Britisch-Ozeanien, (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden, s. 816) 
Neue Hebriden (nur für 
Frankreich, s. 812) 
Neukaledonien 
Franz. Polynesien 
Verschledenes 
PAYS ZONE 
702 17 
706 17 
708 18 
712 17 
716 24 
720 24 
724 24 
728 17 
732 11 
736 18 
740 17 
800 11 
804 11 
808 17 
812 17 
816 16 
818 16 
822 16 660 17 
664 17 
668 17 
672 18 
676 17 
680 18 
684 18 
688 24 
692 18 
696 17 
700 17 
LAOS Schiffsbedarf 
VIETN. NRD Sonderfiille a.n.g., 
950 25 
Polar- 954 25 
VIETN. SUD gebiete 
CAMBODGE Nicht ermittelte 
INDONESIE (incl. Nouvelle- Freihafen 
Guinée occidentale) Geheim 
Liinder 958 25 
962 25 
977 25 
MALAYSIA (Malaisie, Sabah, 
Sarawak), Brunei 
SINGAPOUR 
PHILIPPINes 
TIMOR, MACao 
MONGOLIE 
CHINE, R. P. (incl. Tibet, 
Mandchourie) 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN (Formose) 
HONG KONG 
Australie et 
Océanie 
AUSTRALIE 
N. ZELANDE 
OCEAN. USA 
OCEAN. BR. (pour la France 
sauf les Nouvelles-Hébrides, 
cf 816) 
N. HEBRIDes (pour la France 
uniquement, cf 812) 
. CALEDONie 
. POL YN. FRançaise 
Divers 
SOUT. PROVisions de bord 
DIVERS ND, régions polaires 
NON SPECifiés 
PORTS FRC 
SECRET 
v 
LXNDERVERZEICHNIS- NOMENCLATURE DES PAYS 
(STAND -1971 -VERSION) 
Europiilsche 
Gemeinschaft 
Frankreich 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutschland 
(einschl. Berlin (West) 
Italien 
Obriges Europa 
Vereinigtes Kônigreich 
Island 
friand (Eire) 
Norwegen 
Schweden 
Finn land 
Danemark, Fiirôer, Grônland 
Schweiz 
Osterreich 
Portugal 
Spanien (einschl. Balearen) 
Andorra 
Gibraltar 
Malta (einschl. Gozo und 
Comino 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Sowjetunion 
Deutsche Demokratische Re-
publik und Berlin (Ost) 
Pol en 
Tschechoslowakei 
Un garn 
Rumiinien 
Bulgarien 
Albani en 
Afrlka 
LANO ZONE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
2 FRANCE 
Communauté 
Européenne 
2 BELG. LUXembourg 
2 PAYS-BAS 
2 ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Ouest) 
2 ITALIE 
Reste de l'Europe 
9 ROY. UNI [Royaume-Uni] 
9 ISLANDE 
12 IRLANDE 
9 NORVEGE 
9 SUEDE 
11 FINLANDE 
9 DANEMARK, Féroë, Groenland 
9 SUISSE 
9 AUTRICHE 
9 PORTUGAL 
11 ESPAGNE (incl. Baléares) 
11 ANDORRE 
11 GIBRALTAR 
11 MAL TE (inc. Gozo et 
Comino) 
11 YOUGOSLAVie 
10 GRECE 
10 TURQUIE 
22 U.R.S.S. 
22 R.D. ALLEMandeet secteur so-
viétique de Berlin 
21 POLOGNE 
21 TCHECOSLovaquie 
22 HONGRIE 
21 ROUMANIE 
22 BULGARIE 
22 ALBANIE 
Afrique 
Spanisch-Nord-Afrika (Ka- 200 17 AFR. N. ESP. (Canaries, Ceuta, 
narische lnseln . 
und Melilla, Ifni, 
nische Sahara) 
Marokko 
. Algerien 
. Tunesien 
Libyen 
Agypten 
Sud an 
. Mauretanien 
. Mali 
. Obervolta 
. Niger 
. Tschad 
. Senegal 
Gambia 
Ceuta Melilla, Ifni, Sahara espa-
Spa- gnol) 
204 16 
208 16 
212 16 
216 18 
220 17 
224 18 
228 15 
232 15 
236 15 
240 15 
244 15 
248 15 
252 17 
256 17 
. MAROC 
. ALGERIE 
. TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. MAURITANie 
. MALI 
. H. VOLTA 
. NIGER 
. TCHAD 
. SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN. PORTugaise (incl. 
. Togo 
. Dahome 
Nigeria 
. Kamerun 
. Zentralafrikanische Re-
publik 
Aquatorialguinea 
. Gabun 
. Kongo (Brazzaville) 
. Kongo, Dem. Rep. 
(Kinshasa) 
. Rwanda 
. Burundi 
Angola 
Athiopien 
. Fr. Geb. der Afars und 
der Issas (ehem. Fr. 
Somaliküste) 
. Somalia 
. Kenia 
. Uganda 
. Tansania (Tanganjika, San-
sibar, Pemba) 
Mauritius, Seychellen, St. 
Helena 
Mosambik 
. Madagaskar 
. Réunion 
. Komoren 
Sambia (ehem. Nord-
rhodesien) 
Rhodesien (ehem. Süd-
Rhodesien) 
Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika 
(einschl. Südwestafrika), 
Swasiland, Botswana, 
Lesotho 
Am erika 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto-Rico) 
Kan ad a 
. St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Guatemala 
Britisch-Honduras, Ba-
hamainseln, Bermuda 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanai-Zone 
Ku ba 
Haïti 
Dominikanische Republik 
. Guadeloupe 
. Martinique 
Jamaika Guinea, Portugiesisch-
(einschl. Kapverdische 
lnseln, Sao Tomé und 
Principe) 
îles du Cap Vert, St. Thomas, 
île du Prince) 
Westindien 
Trinidad und Tobago 
. Aruba 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
. Elfenbeinküste 
Ghana 
IV 
260 
264 
268 
272 
276 
18 GUINEE 
17 SIERRALEOne 
18 LIBERIA 
15 . C. IVOIRE 
17 GHANA 
. Curaçao 
Kolumbien 
Venezuela 
Guyana (ehem. Brit.), 
Falklandinseln 
PAYS ZONE 
280 15 
284 15 
288 17 
302 15 
306 15 
310 17 
314 15 
318 15 
322 15 
324 15 
328 15 
330 17 
334 18 
338 16 
342 15 
346 16 
350 16 
352 16 
362 17 
. TOGO 
. DAHOMEY 
NIGERIA 
. CAMEROUN 
. CENTRAF. 
GUIN.EQUatoriale 
. GABON 
. CONGO BRAzzaville 
. CONGO RD (Kinshasa) 
. RWANDA 
. BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
. AFARS-IS [Territoire franç 
des Afars et des Issas] (anc. 
Côte fr. des Somalis) 
. SOMALIA 
. KENYA 
. OUGANDA 
. TANZANIE (Tanganyika, Zan-
zibar, Pemba) 
MAURICE, Seychelles, Ste 
Hélène 
366 
370 
372 
376 
378 
17 MOZAMBIQUe 
15 . MADAGASCar 
16 . REUNION 
16 . COMORES 
17 ZAMBIE (anc. Rhodésie du 
Nord) 
382 17 RHODESIE (anc. Rhodésie du 
Sud) 
386 17 
390 11 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD 
(incl. Sud-Ouest Africain), 
Swaziland, Lesotho, Bot-
swan a 
Amérique 
400 11 ÉTATS-UNIS (incl. Porto-Rico) 
404 11 
408 16 
412 18 
416 18 
420 17 
CANADA 
. ST-P. MIQuelon 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR, BR., îles Bahamas, 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
456 
458 
462 
464 
468 
472 
474 
478 
480 
484 
488 
les Bermudes 
18 HONDURAS 
18 SALVADOR 
17 NICARAGUA 
18 COSTA RICa 
18 PANAMA 
18 CANAL PANama 
17 CUBA 
17 HAIT! 
17 DOMINIC. R. 
16 . GUADELOUpe 
16 . MARTINIQue 
17 JAMAIQUE 
17 INDES OCCidentales 
17 TRINID. TObago 
16 . ARUBA 
16 . CURAÇAO 
18 COLOMBIE 
18 VENEZUELA 
17 GUYANA (anc. brit.), iles Falk-
land 
ERUUTERUNGEN 
Allgemelne Begrlffsbestlmmungen 
- Die Angaben beziehen sich auf den Spezialhandel. Dieser 
umfaBt - abgesehen von einigen Sonderfâllen, die sich aus 
den in den einzelnen Mitgliedstaaten geltenden nationalen 
Bestimmungen ergeben - im wesentlichen die Einfuhr von 
Waren: 
- in den freien Verkehr zum Gebrauch oder Verbrauch; 
- zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredelung; 
- nach zollamtlich bewilligter passiver Veredelung. 
- Die Werte sind in 1000 RE nachgewiesen; dabei wird je 
Position der voile Warenwert - frei Grenze (cif-Wert) - ohne 
nationale Eingangsabgaben erfaBt. 
- Nach dem Herstellungsland sind die benutzten franzôsischen, 
deutschen und italienischen Angaben erstellt, nach dem 
Herkunftsland die belgisch-luxemburgischen und die nieder-
lândischen. 
Seit dem 1. Januar 1971 werden die Angaben über die Einfuhr 
der Niederlande aus der BLWU aufgrund der entsprechenden 
Angaben über die Ausfuhr der BLWU nach den Niederlanden 
aufbereitet, zum Wechselkurs von 1000 Fb = 72,40 FI. 
Numerlsche VerschiOsselung des Gemelnsamen Zolltarlfs (GZT) 
Die numerische GZT-Verschlüsselung setzt sich zusammen aus 
einer vierstelligen Kennziffer, identisch mit der jeweiligen Posi-
tion des Brüsseler Zolltarifschemas, und einer zweistelligen Kenn-
ziffer, die den Unterpositionen des GZT entspricht. Eine getrennt 
herausgegebene Verôffentlichung »Statistische Kennziffern der 
Nomenklatur des GZT« zeigt die Gegenüberstellung dieser zwei-
stelligen Kennziffern zu dem im GZT benutzten alphanume-
rischen Schlüssel sowie die jeweilige Warenbezeichnung. 
Die Aufteilung in Unterpositionen entspricht durchweg dem 
Stand der Nomenklatur des GZT vom 1. Januar 1971; in einzelnen 
Fâllen konnte jedoch - bedingt durch das Fehlen der benôtigten 
NIMEXE-Positionen - ein Nachweis nur durch Zusammenlegen 
von zwei oder mehreren Unterpositionen erfolgen (z.B. BZT-
Position 20.07). 
Ursprung 
Die Tabellen enthalten eine Kurzbezeichnung der Ursprungs-
(für die Benelux-Staaten Herkunfts-) lânder. Eine vollstândigere 
Bezeichnung wird auf Seite IV unter dem Titel »Liinderver-
zeichnis (NCP), Ausgabe 1971 << gebracht. Der Aufgliederung nach 
einzelnen Ursprungslândern folgt eine Gliederung nach Zonen 
und Lândergruppen; ihre Zusammensetzung ist im AnschluB an 
das Uinderverzeichnis nachgewiesen. 
Anmerkung: Die Angaben der Bundesrepublik Deutschland 
schlieBen den Handel des Saarlandes und Berlins (West) ein; 
sie enthalten nicht den Handel mit der Deutschen Demokratischen 
Republik (DDR). 
NOTES EXPLICATIVES 
Définitions générales 
- Les données concernent le commerce spécial. Mis à part 
certains cas spéciaux qui résultent de règlements nationaux 
en vigueur dans les différents Etats membres, le commerce 
spécial comprend notamment les marchandises: 
- importées pour circuler librement sur le territoire statistique 
pour usage ou consommation; 
- placées sous le régime de l'admission temporaire (perfec-
tionnement actif); 
- réimportées après ouvraison (perfectionnement passif). 
- Les valeurs sont reprises en 1000 UC. Par position est 
retenue la valeur totale de la marchandise, base franco 
frontière (valeur c.a.f.), sans charges d'entrée nationales. 
- Les données françaises, allemandes et italiennes ci incor-
porées sont établies suivant le pays d'origine, celles du 
Benelux par pays de provenance. 
Depuis le 1" janvier 1971, les données relatives aux importa-
tions des Pays-Bas en provenance de I'UEBL sont établies à 
partir des données relatives aux exportations correspondantes 
de I'UEBL à destination des Pays-Bas, sur la base de 1000 Fb = 
72,40 FI. 
Code Tarif Douanier Commun (TOC) numérique 
Le code TOC numenque est formé de quatre chiffres corres-
pondant aux positions de la nomenclature de Bruxelles suivis de 
deux chiffres correspondant aux sous-positions du TOC. Une 
publication «Code numérique statistique de la nomenclature 
du TOC» diffusée séparément fournit la traduction de ces deux 
chiffres selon le code alphanumérique utilisé dans le TOC, et 
la désignation des produits. 
De manière générale, la ventilation en sous-positions correspond 
à la situation de la nomenclature du TOC au 1" janvier 1971; dans 
certains cas pourtant, les résultats sont repris au niveau de 
deux ou plusieurs sous-positions regroupées, les positions 
NIMEXE nécessaires pour enregistrement individuel faisant 
défaut (p. ex. position NDB 20.07). 
Origines 
Les tableaux comportent une désignation abrégée des pays 
d'origine (de provenance, pour les Etats membres du Benelux). 
Une désignation plus complète est fournie page IV sous le titre 
«Nomenclature des Pays (NCP), version 1971». La ventilation 
par pays individuels d'origine est suivie d'une ventilation par 
zones ou groupes de pays dont la composition est indiquée à la 
suite de la classification géographique. 
Remarque: Les données concernant la République fédérale d'Al-
lemagne comprennent le commerce de la Sarre et de Berlin-
Ouest; elle excluent le commerce avec la République démo-
cratique allemande (RDA). 
Ill 
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Jahr ·1971- Année EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 
- 1000 Kg 
-
Quantlta Werte 
- 1000$ - Valeun Schlüaael Unsprung 
Code 1 1 IELG-- 1 HEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 IIELQ_--1 HEDER-, DEUTSCH- 1 Origine EG-CE FRANCE LUXEMI- LAND LAND (BR) FIIANCE LUXEMI- LANO LANO (BR) ITALIA TOC 
~rirriM 0" 3a·m ~w~ 176 2;~ R ~~m m~ ~42 97 '• 164'< ~J 1bb34 79 H 38 88 J l ~K~~mL· m~ 1059 79 ?H ?% 1570 lb26 bOO 47 99 IH 741 lbb~ 2 5 2667 ?414 997 1 141 ~ ?!1UMANIF' 1887 15 18 72 67S 7 658 ~!ILGAR [F' 1299 1299 532 53 7 1,L P,A~ IF' 79 H 17 17 :'tA~?~ re m III 63 6~ 14~ 87 87 ~AN h r"'l6 789 743 46 
'"11 385 ?R 
A FL F 4953 1520 H3 1 4 3035 2775 936 244 ? 15:}'\ WT .CL.! 348M 13675 46 21147 lB 28? 8078 28 10176 cu.ssr 1 39871 15195 + ~ q 1 4 24182 21057 9014 272 2 117'.9 AUT .Aù.~ ? 51 251 !50 !50 SLASS!' ? ? 51 
24m 150 150 "t'". [ST 58? 83 2~4J 2J70 'ql 28249 29664 IH02 1465 R58 117 138S2 CLASSE 3 5 8283 24933 15 4J 2'}7'1 3>1 ~824~ 2H64 13302 1465 8 53 177 13852 ~xTq CEE 98355 40379 3079 2111. '95 52431 50871 22466 IH7 858 179 2 5S31 r::r~+ASsnr 25565 15814 1755 24 7972 1580 7 11740 1360 15 2612 TO S GA TT 68124 28184 2151 3n 3~0 37065 37 891 16428 lin 137 17} !9949 AUT.TIORS 22776 11930 917 1748 5 8176 IJ786 5880 539 721 3~46 TJT. T 1 f"P ~ 90900 40114 3079 ?111 195 45241 48b77 22308 1737 8 5~ LB 23~~ 5 c r: ~ 18110 15549 175'5 24 782 1%13 11582 1360 l? 6'56 "1nNn~ 11646? 55928 4834 2n~'i 395 5 3213 64484 34048 3097 873 179 262B7 
0 10119 F~ AW E 272 6' 9 29 170 891 117 32 LH '\ô BELG.-LUX 250 134 61 ?6 n 267 149 67 PAYS-BAS 4937 510 1383 2741 303 4533 447 936 2856 294 ~1Lf'1,FF) 967 60 112 49 746 853 48 129 1ry 6)6 ITAL IF 30 5 4 1 14 45 7 4 q 
'6 ~DY.-ti~J 201 19 49 B 88 14 345 2l 80 43 IH 56 1 SL ·~OF liB 4 4 ll,J 174 12 3 IH Jq_LM4DE 117 4 Il 28 n 51 zn 10 16 47 '<8 1)6 "'J,lQ.Vt::Gt:: 1 1 SIIE'DE 5 ? 3 15 4 11 nt..r·Jt'f>.l~ 1 K 374 l 1H IH 1 320 1 154 lH 1 )\JI $St: 63 14 , 5 ?) 18 56 15 7 2 19 11 ~UTR ICHO 103 1 1 b 44 51 94 2 8 5S 28 P1<Tt1GAL 31 30 1 28 27 1 OSPAG~o 826 81 d 1 6 1 430 422 6 2 ANO~QR F 24 24 16 lb YflUG~SLAV 14386 92 1 q 22? 14051 6422 55 7 IH 62:?5 \,P ECJ: <; ? 3 4 3 1 T!JRQ\1 IF 4 4 2 2 U .R .S.S. l6V> 20 74 3 ll 861 719 17 297 37 36R R .n.ALL o~ 288 22 52 21~ 4 1?9 10 23 93 3 POLOGNE 1771 107 324 on 718 1228 78 177 570 4J3 T(tiFC~SL. 2266 42 175 1833 216 1139 16 76 H5 112 YCl~GRJt: 62'l 6 n ~63 241 487 <; 14 348 120 qruMA~ 1 F 1422 17 1405 488 5 43 2 RUL GAR 1 E 429 ZR 401 159 18 141 AL BA~ 1 F ?11 217 48 48 LIBYE 1 1 OTATSUN IS 5 1 4 25 1 23 CANADA 68? 609 73 157 309 46 2 RR ES IL 1 1 1 1 AP GENT !NE 40 2 15 23 39 2 15 n AELF B<JB 72 57 24? 44~ 84 1012 84 88 210 552 98 AtJT .CL. 1 16049 1547 85 46 261 141!) 7483 812 62 54 B6 6359 CL ASS~ 1 16947 1619 142 zqa 704 14194 8515 896 150 264 143 6457 TIERS CL? 41 3 15 23 41 3 15 23 CLASSE 2 41 3 15 73 41 3 15 23 EIJR .EST 8651 42 217 t4n 2846 40b3 4397 27 122 675 18H 1677 CLASSI' 3 8651 4.'? '07 1493 2846 4063 4197 27 122 67S 1896 1677 EXTRA CFF 25639 1664 3H !731 3565 182BJ 12953 926 272 939 2659· 8157 CEF+~SSOC 6465 709 !SB 126 2816 1251 6595 651 1186 177 30H 1542 TRS C.ATT 22321 1618 2 80 759 3162 16502 11177 flR9 228 4 70 2221 7369 AUT.TIFRS 3309 46 69 1J22 3Ç7 1775 1770 H 44 469 4H 737 T~T.TIFRS 25630 1664 H9 l7S 1 3559 18277 12947 926 272 939 26H 8156 c E F 6456 709 1563 126 28 J) 1248 6589 651 1186 177 30H 1541 ~O~Of 3209'i 2373 1912 1907 6375 19528 19542 1577 1458 1116 5693 9698 
OIO!H ~8f,~8~e~v 29~ 4 7i 2 292 71 GR rcE Il 11 3 3 HO.JGO lE 5 5 1 1 ALBA~ lE 98 98 li Il m~CL.I 30~ 4 2 2 303 74 14 CLASSE 1 307 4 303 76 2 74 OlJP.EST 103 103 12 12 CLASSr 3 103 103 12 12 FXTRA CEE 410 4 406 88 2 86 CEE+ASSnc Il 11 3 3 TP S GATT 296 4 292 n 2 71 AIIT.TIFPS 103 103 12 12 TnT.TIFRS 399 4 395 85 2 83 M~NDF 410 4 406 88 2 86 
010150 ~Em:rm 8 8 ~ 6 7 7 3 ITAL 1 F 13 !3 11 n S!JE0E 3 3 1 1 FSPAG~F 3361 H61 1333 1333 ANDORRE 18 lB li Il YOliGOSL'V 75 l1 62 21 3 18 GR ECE 607 607 174 174 Al ~A~ 1 E 30 30 6 6 ~E:L r 
' 3 1 1 ~liT .CL. 1 406i 3379 13 669 1539 1344 3 B2 CLASSE 1 4064 3379 13 672 1540 !144 3 lB !:tJ:::.~sr 10 30 6 6 â~~~ 5fF~ 10 30 6 6 4094 3379 13 702 1546 1344 3 IH crE+ASSOC 635 7 13 615 196 3 13 IBO Tt; c; G6TT 1457 3379 13 65 !166 1144 3 19 A UT. T 1 FR S 10 30 6 6 TOT. TI FP S 3487 3379 13 95 1171 1344 3 25 c E E 28 7 11 8 22 3 13 6 ~rN~F 4122 3386 26 713 1568 1347 H 215 
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EINFUHR • IMPORTATIONS Tllll.1 Jahr • 1971 • Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlü-1 Ur~prung 
1 
Code IIELQ.·.I liEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG·CE 1 FRANCE IIELG. ·,_, NEDER-, DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG·CE FRANCE LUXEMI. TOC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
010211 m~:~LUX 175 ~0 26 89 14 235 54 H 125 16 16 3 1 4 8 ?8 12 1 8 1 
PAYS-BAS 1499 912 507 74 6 1934 no1 473 H9 ., 
~LL ~~ .FEO 364 lOB 35 8 213 348 12 2 47 6 113 
ROY .-UN 1 36 18 8 ., 5 62 33 1 16 5 1 
SUE OF 302 302 156 3'>6 
~ô~mPK 2275 43 2232 2707 50 2o57 1621 30 1591 1993 52 1 1940 
AUTPICHF 31610 1 1J 31593 21586 JO 1 ?15'> 1 
YOUGOSL AV 13 n 11 11 
P .D.ALL EM 61 8 53 45 5 40 
P~LOGNE 62 62 51 51 
TCHF.COSL. 1 1 
HONG~ lE 1 1 4 
" ETAT SUN IS 164 5 159 390 ?ft 166 C~N ADA 714 23 41 6 704 1113 47 55 't4 15>7 
JAMAIQUE 3 3 17 17 
ISRA~L 84 84 135 115 
~o't:cL .1 35g~t ~~ 8 58 wm z~m 95 5~ 16 ,, 26527 'tl 11 47 59 1944 
CLASSE 1 36795 78 41 9 69 36599 28818 142 56 16 lB 28471 
TIFRS CL 7 87 3 84 152 11 135 
o5~!m 2 87 3 84 152 17 B5 125 8 2 115 lOO 5 
" 
H 
CLASSE 3 125 8 2 115 lOO 5 
" 
H 
EXTRA CFF 37007 89 41 A 11 36798 29070 164 56 16 lH ?8&97 
CH•ASSOC 2054 1023 588 35 167 241 254'5 1441 574 46 ?B .?.') 1 
TPS GATT 36945 81 41 8 70 36745 29Q2l !59 56 16 lB 28657 
AllT.TIERS 62 8 1 53 49 5 4 ~() 
TOT. Tl FRS 37007 
ton 
41 8 1L 36798 29070 1&4 56 lo 137 286H 
C E E 2054 58~ 3'5 167 241 2545 1441 514 46 2!3 211 
MONDE 39061 1112 629 43 ?33 31039 31615 1605 630 62 4~') ?889 A 
010213 FP ANC F 29064 IHJ 583 919 z~m 52332 2548 1\49 ?375 462&0 SELG.-L UX 5546 1251 834 111 9191 1664 1807 ~J& 4114 
PAYS-BAS 3826 108 3 69 1746 1601 5813 136 509 ?605 2'>&1 
~LLE~ .FED 33052 185 !Hf, 31371 5?881 394 3 051 49436 
ITALIE 9 6 3 16 11 5 
ROY .-UN 1 1057 542 49J 1 15 1281 114 544 10 13 
OANE~ARK 3 3 4 4 
AUTRICHE 1051 23 1028 894 ~r,. :!70 
YOUGOSL AV 360 360 31' 111 
R.D.ALLE~ 4132 4732 2949 ~q4q 
POLOGNE 12474 53 124?1 9996 >1 9B7 
TCHECOSL. 1255 1S 1177 1061 58 1J)3 
HON GR lE 113 113 109 IJ9 
ROUMANIE 3986 3986 3188 313~ 
BULGAR lE 1249 1241 83 8 g~g 
ETAT SUN IS 78 78 89 99 
CANADA 17 15 2 55 53 ~ 
~o't:cL.t 2m 542 49J 1 38 1031 2179 114 544 10 H 874 15 44) 457 53 4J4 
CLASSE 1 2566 542 491 22 38 1471 2616 714 544 63 H 1213 
I'UR.EST 23809 131 n678 18141 111 18124 
CLASSE 3 23809 131 23678 18141 117 18124 
FXTRA C Ef 26375 542 493 22 169 25149 20717 114 544 63 l51t 1930 2 
CEE•ASSOC 71497 1365 1614 2H6 3384 61958 12J 23 3 1811 3451 6012 5796 101113 
TRS GATT 20281 542 493 22 169 19055 16881 114 544 63 154 1 5416 
AUT. Tl ERS 6094 6094 3896 3H6 
TOT.TIERS 26375 542 493 ?2 169 25149 20777 7\4 544 63 l:i~ 1 9"l) 2 
C F F 71497 1365 1874 2916 3384 61958 12)233 1811 3451 6·')12 57% 103173 
~ONDE 97872 1907 2367 2938 3553 97107 141010 252 5 3995 6075 594) 122475 
010220 m~~~LIIX l4~r~~ 24031 216 HH u~m 133778 23674 ?01 1357 108'540 920 329') 7159 698 28>8 liB 3134 
PAYS-BAS 5837 917 5)1 [50 4209 5812 835 417 1?9 4412 
ALLE~ .FFO 60414 734 236!t 2249 55067 49415 523 1737 1489 45'>'>6 
ROY.-IIN 1 2411 4 llSJ [)43 181 1224 6 631 496 H 
IRLANOf 969 219 444 306 610 136 2 83 191 
FINUNOE 19 19 11 Il 
OANE~AR K 33924 69 1?? 3~6A? 51 16843 35 65 1511 J 31 
SUISSE 1117 1 9 1107 784 1 11 113 
AUTR !CH< 35299 112 2196 32331 21318 103 !Hl 1 92') 2 
POPTlJGAL ~~ 15 13 l' 
ESPAGNE 183 183 231 231 
ANDORR F 14 14 8 8 
YOUGOSLAV 22960 2 29 60 17584 17584 
R .O.ALLE~ 30134 30D4 14684 14<d4 
POLOGNE 69578 52 1345 58181 42849 35 733 42051 
TCHECOSL. 4979 85 4894 3341 54 3237 
HO~ GR 1 F 113224 1063 36& 7'545 9917 94333 69678 568 192 %2? 5848 5944 8 
ROUMAN 1 E 28445 28445 20786 17 207>9 
BUL GAR 1 E 7580 6 7574 5162 3 5159 
CA~ AOA 9 9 22 22 
Wt~CL.l 7?766 19 ~m 116~ 36668 33489 40182 2~~ 710 '61 18114 Ii~!1 24154 191 !t44 3)6 22988 18466 136 2 81 P1 
CLASSE 1 96920 216 1644 [6)9 36974 56477 58048 258 906 844 18%5 3767 5 
EUP .EST 253940 1115 366 7551 11347 233561 156500 6)3 209 3625 665'5 145398 
CLASSE 3 253940 lll5 366 7551 11347 233561 156500 603 ?09 3625 6665 1453~8 
EXTRA CEE 350860 !Hl 201) 9161 48121 290038 215148 861 1115 4469 ?5631 18317J 
CFE+A~SOC 215534 2631 2690? 5745 354) 176716 1 qo 764 2056 2582~ 4'>24 2634. 161612 
TRS GATT 1989 53 268 1425 1165 33096 157997 125014 293 787 561 H5H !037P 
AUT. Tl FPS 151907 101>3 585 7H5 D223 132041 9ll34 568 328 3908 6139 79nt 
TOT.TIERS 350860 1331 2010 9160 48 321 710038 215148 861 1115 4469 256D ta1n3 
c E r 215534 2631 26102 SH~ 3540 176716 196764 2056 2582 8 4524 26H 16161? 
M~NOE 566394 3962 28912 149')5 '51861 466754 411912 2917 26943 8fl91 28114 3 44745 
0 10290 FRANCE 8 8 8 8 
B"L G.-L UX 1 1 
CI'E+ASSOC B 9 9 1 8 
C E E 8 8 9 1 H 
~n~DE 8 9 9 1 H 
0 10311 ~~t~:~L UX ~6 11 6 ?8 15 H 36 1 5 8 82 53 
' ' PA YS-BAS 63 34 1 H 4 liB 78 5 ?5 [0 
ALLE~ .FrD 21 9 11 1 ?3 16 5 2 
R~Y.-11~1 596 436 ~ !58 913 606 6 311 
SUEDE 4 } 1 
5 
Jahr- 1971 -Année Tlll.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 
- 1000 Kg - QuantRétl Werte 
- 1000$ - Valeura Schlüoeel Uraprung 1 1 IELG.- 1 HEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALJA EG-CE 1 IIELG. -,.1 HEDER-, DEUTSCH- 1 ITALJA Code Origine EG-CE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) TOC 
surs s; 1 3 c, 5 AIJTR 1 CH< 1 3 7 7 CANADA 1 1 3 1 A''L F 602 436 2 \64 9?9 601> 1 6 1 ~] 3 AIIT .ëL .1 1 1 3 3 CLASSE 1 603 4% ? 165 932 606 3 6 1 316 FXTRA CEE 601 436 2 165 932 606 3 6 1 316 CEF+ASSnC !51 79 ?9 2 n 18 2~1 147 ?~ 4 n 42 TP. S GHT 601 4% ? 165 932 606 3 6 1 116 TOT. TTF!\S 603 436 2 16~ 932 606 3 6 1 111> c c r !51 79 29 
' 
n lB 251 147 25 4 B 4? ~O'WF 754 515 29 4 ?1 181 118 3 751 28 11 H 35 A 
o 1n115 m~~~l!JX Il~~ 11~~ 1>~~ 656 11 5 3 7 
" 
2 43 PAYS-RAS 12?22 114 01 A 21 6534 6058 4H UL E• .FFO 150 \5 135 93 6 97 ROY .-IJ~ 1 596 92 494 10 352 2> 3::'11 21> OANF~MK 22724 ?2724 9862 9832 AFL E p320 92 23218 10 10214 25 101>3 ?h 
CL Asse l 1320 92 21?18 D 13>!4 25 101>3 ?6 FXTRA Cf[ 23120 92 23218 10 !Jl\4 ?5 101>3 26 rrr+/ISSnr 136\9 li 11416 5 824 \363 7341 7 6064 6 418 786 TRS GATT 231?0 92 ?1?18 10 13214 25 1 0!63 26 TOT.T!FRS 2332n 92 23Z!A 10 1n14 25 1 0!>3 26 c r 
r. 13619 Il 11r.1n 5 A24 1363 7341 7 6064 
" 
4H 786 WIN OF 36939 Il 11508 5 ~4()42 nn 17555 7 1>089 
" 
106H 8P 
010317 FRANCf d3m 116 2Jm 'ï;m 8189 103 15\H 8!25 RFLG.-LUX 88944 1 +2 80162 6022? 9R 44~8 Pf,YS-RAS 51845 !8955 4767 24203 3813 34 724 12095 30!6 t6sn 2721 ALLE" .FEn 9002 406 663 11' 762J 6607 370 301 ?09 5727 ITAL 1 F 60 60 39 39 qoY.-U~l 119 3? 2 Il 84 ID 246 67 2 22 IH ?4 NORVEGE 4 4 f1A~~P1AQ.K \10 l!J 47 H R • '1.ALL ~11.1 945 945 460 460 dJ'JGR!F 8669 21 53 B 595 4614 10 H 4577 CA~A~A 1 1 1 1 ""XIQIIF 1 1 AEL E 249 3? 2 Il 194 10 797 1\ 2 22 178 ?4 AUT .Cl .1 1 1 1 1 Cl AS<;E 1 250 32 2 Il 194 11 798 71 2 22 178 75 T lfRS CL2 1 1 CL ASSE 2 1 1 ~IJR .E~T 96!4 966 5' 8595 5074 470 H 4517 CLASS< 3 9614 966 53 8595 5074 470 Z7 4577 FXTRA CEE 9864 998 2 Il 247 8606 5373 54[ 3 22 2 05 4602 CFF+ASSn( 189301 10836 5 5,!'t5 455 44699 30236 129921 72726 3420 307 324Z7 2104! TRS GATT 250 32 2 Il 194 Il 29A 71 7 22 178 25 ~IIT.TJFPS 9614 966 53 8595 5075 47 0 1 ~1 4577 TnT.T!ERS 9864 998 ? 11 247 8606 5373 54! 3 22 2 J5 46)2 c F F 189301 108365 5545 455 44699 10236 1l9921 72776 3420 3 07 32427 21HI bo1CJ"Jnr: 199165 109363 5548 436 449't6 38842 135294 73267 3421 329 32&l2 25643 
0!0390 <RANCE 60 60 41 41 B~LG.-LUX 3 3 3 3 
PAYS-BAS 3 3 1 7 
~LL F". <Fn 1 1 2 7 AUTRICHE 1 1 1 1 
A(Hm 1 l i f i EXTRA CEE 1 1 1 1 CFE+ASSnC 67 1 66 53 2 SI t~~. l'ms 1 1 l 1 1 1 c r: E 67 1 66 53 2 51 Mm~ op 68 2 66 54 3 51 
010411 FRA~CE 5 1 4 12 1 1 10 
BEL G.-L UX 56 2 54 32 32 PAYS-BA~ 6 l 5 7 2 5 ALLE~ .FFO 2 2 6 6 ROY .-U~ 1 11 9 5 3 31 16 7 z 6 
!PLA~DE 
1 1 
Sli!S~F 
1 l AliTRICH[ 2 2 3 3 FHTSUN !S 13 13 7 7 hFL < ]9 9 5 2 3 35 16 7 s 6 AlJT .Ct. 1 11 11 8 7 1 Cl ASSE 1 32 22 5 ? 3 43 23 7 6 1 EXTRA CFF 32 22 5 2 3 43 23 1 6 7 CEE+A~S>1C 69 3 5 2 55 4 57 8 6 13 10 TR S GATT 32 22 5 2 3 42 ?3 7 b 6 AUT. TIERS 1 1 TOT. TIEP S 12 22 5 ? 3 43 23 7 s 1 
( r F 69 3 ; 2 55 4 57 8 6 33 10 
"1.0"J!)Ç lOI 25 10 ? 57 1 lOO 31 \3 39 17 
010413 m~~~LUX 1d8 4 u to3~ 4 ~~ 21 297 1281 15 1 53 820 PAYS-AAS 121 41 82 81 16 H ALL F~ .FEn 4086 286 41 316J 2326 273 12 2341 ITAL TC 137 131 106 106 '<'lV .-Ui\1 I 2710 159 2540 1 13 1178 124 1042 3 9 SUEDE 4 4 2 2 ç:INLMHH: 2 2 8 A A\JTRICHF 214 214 78 78 A~OORP E 2 2 1 1 GIBRALTAR 12 12 3 3 MALT' 16 16 10 \~ YnUGJ SUV 48 48 29 29 R.D.AtL<• 1896 393 A4J 36 3 740 220 332 188 POLOGNE 1337 583 4 205 54~ 761 342 2 132 287 TCHFCOSL. 147 147 55 55 HDNGPJ< 24216 1946 46 22224 13838 1\35 22 1269\ RfllJ'"1A.'HF 6?60 710 5550 3171 400 2911 
6 
EINFUHR ·IMPORTATIONS 
Jahr -1971 ·Année 
--. --.--
GZT- Mengen - 1000Kg - Quanttt•• 
Worte - 1000$ - Valeurs 
Scllti*el Uroprung 
1 ~ 
1 HLG.-~ HEDER- 1 DEUTICH- l ITALIA 1 1 IELG. -;.1 NEDER- 1 DEUTICH- 1 tT ALlA IG-CE l'RANCE LUXI!Ma. EG - CE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) 
TOC 
Ortglna LAND LAND (BR) 
BU~~AR IE 8869 8869 
4707 4717 
AR NT NE 6~a 642 347 
~47 
IND 
63 32 32 
AUST~ALIE 61t0 640 
37"l ~n 
AELE 2928 159 2540 1 na 
12~8 1?4 1042 3 89 
AIJT .CL .1 720 642 IZ 2 
64 424 374 1 R 39 
CLASSE 1 3648 801 2552 3 292 
1682 498 1045 Il 1 ?R 
TIERS Cl2 702 642 60 
379 347 32 
CLASSE 2 702 642 60 
379 341 12 
EUR.EST lt2725 3632 HO ~63 20~ 31335 
21474 zn97 356 188 13~ 20711 
CLASSE 3 42725 3632 an ~&3 zn s 3BH 
21474 2097 356 IBB B2 20701 
EXTRA CEE <H075 5075 3!t-ltZ 666 205 31687 
25535 2942 1401 199 132 208~ 1 
!fEE•ASSOC 5984 444 45 H7 1363 
3795 3557 ~94 40 l&'i 867 20H 
RS GATT 12094 2736 2556 3 20 5 
6594 6?50 1581 1047 Il 1H 1473 
AUT.TIERS 34981 2H9 886 661 31093 
19285 1355 354 188 17388 
TOT.TIERS 47075 5075 3HZ ~66 205 37687 
25535 294~ 1401 199 u~ 20861 
C E E 5984 444 45 B7 1363 3795 
3557 394 40 165 867 21H 
MONDE 51059 5519 3487 DB 1568 41482 no9? 
3336 1441 364 H9 2295 2 
010415 FRA~CE 31 31 
~8 38 
~ll M .FED 1 1 
1 1 ? 
INLANOE 
1 1 
SUISSE 9 1 
8 14 , 9 
AUTRtCHF 7 7 
9 9 
POLOGNE 4 4 
4 4 
BULGAR IF 126 
1?6 1? p 
AELE 16 1 15 
?3 5 1 8 
Ag(,\~~Ê 11 
1 1 
16 1 15 24 
5 1 ]8 
EUR .EST 130 4 126 
76 4 72 
CLASSE 3 130 4 126 
76 4 72 
m~Mat 146 5 141 
100 9 l 90 
32 1 31 41 1 
2 38 
TRS GATT 20 5 15 
2R 9 1 18 
AUT.TIERS 126 1 ?.6 
12 7? 
TOT • Tt ERS 146 5 141 
!00 9 1 90 
C E E 32 1 31 
41 1 2 38 
MONDE 1 TB 5 1 172 
141 10 1 128 
0 104'10 lHtmHE 
4 2 2 12 6 
~ 
2 2 
AahsE 1 " ~ 
? l~ 6 8 4 2 6 8 
EXTRA CEE 4 2 2 
14 6 8 
TRS GATT 4 2 2 
14 6 B 
TOT. TIERS 4 2 2 
14 6 8 
MONDE 4 2 2 
14 6 8 
010510 m~~~LUX ~i 19 ~ m 
243 ~~ 
46 1 457 
9 3 
PAYS-BAS l6"J 12 61 90 
1152 178 293 6H 
'~~t'lëFEO 1~ 4 3 1 2 246 
66 136 10 14 
2 10 8 
1 1 
ROY .-UN 1 79 37 5 2 1 34 
1512 532 106 105 58 711 
IRLAIIIDE 1 1 
11 ll 
" 
6 
SUEDE 
FINLAIIIDE 
? 2 
OANEMARK 12 12 
124 124 
ESPAGIIIE 4 1 1 2 
32 8 11 l 3 
YOUGOSLAV 2 2 
18 18 
HON GR lE 2 1 l 
86 79 1 
~9~~~~4 ~s 3 
3 
59 15 5 7 32 1736 708 
120 199 7'9 
mm 5 ~ 1~ 
133 92 3 1 v; 
15 217 86 
131 
5 5 
ARAB.SEOU 
1o~~CL.1 n 4'1 5 ~ 1 n 
1642 656 112 105 53 111 
19 6 1932 810 134 207. 
786 
CLASSE 1 162 68 11 9 1 73 
3574 1466 246 307 56 1497 
TIERS CL2 15 3 12 
222 91 131 
CLASSE 2 15 3 12 
222 91 111 
EUR.EST 2 1 1 
89 82 7 
Cl ASSE 3 2 1 1 
89 82 1 
EXTRA CEE 179 72 11 9 l 86 
3885 1639 246 307 58 163 5 
tWm~c 247 64 83 2 98 
H85 709 672 20 ~ 790 
176 11 11 9 1 A4 3783 1555 
246 3 07 H 1~17 
AUT.TIERS 3 1 2 
102 84 lB 
TOT.TtERS 179 72 11 9 1 86 
3885 1639 746 107 58 1635 
C E E 247 64 83 2 
98 2185 709 672 20 ~ BO 
MOlli DE 426 136 94 11 1 184 
6070 2348 918 327 ~2 2415 
0 105'11 m~:~LUX ,m 18 7 389 m 
20 B 154 
399 13Jl 210 227 
438 Ill 
PAYS-BAS 10727 346 2626 43J3 3452 
5435 188 1198 1969 1830 
ALLEM.HD 218 46 17 2 
84 26 58 
ITALIE 2 2 
1 1 
~OY .-UN 1 4 
4 
~~ùMmv 1 
1 
517 517 2?4 
224 
HON GR lE 216'1 2169 
1183 1183 
1a~~CL.1 5 
4 1 
517 517 224 
724 
Cl ASSE 1 517 517 
2?9 4 n5 
EUR.EST 216'1 2169 
1183 118 3 
CL ASSE 3 2169 2169 
1183 llH 
EXTRA CEE 2686 2686 \412 
4 14) 8 
CEFUSSOC 13271 747 2690 1473 431) 4051 6478 416 1444 
496 1977 2145 
TR S GATT 517 517 229 
4 725 
AUT.TtERS 216'1 2169 1183 
1181 
TOT. Tl ~RS 7686 2686 1412 
4 l40q 
C E E 13271 747 ?690 t4n 4310 4051 
6478 416 1444 496 1977 2145 
~ONDE 15957 747 2690 1413 4310 6737 
7890 416 1448 496 1977 3553 
010593 PAYS-BAS 
1 1 
7 
Jahr • 1971 • Année Tlll.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 
-
1000Kg 
-
Quantll6o Werte 
- 1000$ - Valeura Schlüuel Uraprung 
Code J liELQ. ·1 NEDER· l DEUTSCH- l ITALIA EG-CE l liELG. j NEDIRj DEUTSCH- 1 ALlA Origine EG-CE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) FRANCE LUJŒIIII. LAND LAND (BR) IT TOC 
E"~·~SS'lC l l l 1 
~ONDE 1 l 
010595 m~~Ëi~~x 113 Ill 78 78 ?6 26 44 44 
HO'JGR lE 4 4 ~ 2 
E~EAm 3 4 4 2 2 4 4 l 2 éXTRt CEE 4 4 2 2 
CEE+ASSOC 139 139 122 122 
AUT. Tl ERS 4 4 2 ? T~T. T 1ER S 
13a 4 2 2 C F E . 139 122 122 
~li~ DE 143 139 4 1?4 122 2 
a 10597 FRANCE 4 4 5 5 RELG.-LUX 90 76 14 44 3h 8 PAYS-BAS 502 431 4 67 597 558 4 35 
ALLE~ .FFO 1 1 
YOUGOSL AV 296 296 189 139 
HO~GRIE IJ03 1003 609 619 
ROU~ANIE 10 10 6 6 .~AR1C 3 3 
hg[ A~~~~~ ?96 ~96 189 189 296 96 189 189 
AIJT.AOM 3 3 
CLASSE 2 3 3 
EUQ:.~ST 1013 1013 615 615 CL ASSE 3 1013 1013 615 615 
EXTRA CEE 1309 !309 807 3 8J4 
CFF+ASSOC 596 435 76 4 81 650 567 36 4 41 
TR S GATT 306 306 195 1 ~ 5 
AUT.TIERS 1003 !003 609 6Q9 
TOT.TIERS 1309 1309 804 ~14 
C E E 596 435 76 4 81 647 564 36 4 43 
~nNOF. 1905 435 1> 4 139) 1454 567 36 4 q4 7 
010598 ~B~m~Av 943 .q Sig H~ 940 
A~(~~~~ li 9 9 8 8 9 9 8 8 
EU~ .F.ST 940 940 815 815 
âl-~PM 940 940 m 815 949 949 823 
TRS GATT 9 9 8 8 
AUT. Tl ERS 940 940 815 815 
TnT. TIERS 949 949 823 823 
MON OF 949 949 823 ~2 3 
0 10610 FRA~CE 43 41 1 l 12 1 3 2 ~t(~~~~~D 6 5 1 13 10 3 16 16 Il Il 
~OY.-U~I 4 2 2 Il 5 4 1 l 
OANE~ARK 2 2 17 11 
SUISSE 3 2 l 3 1 2 
~M~m~~ 2H 26î rH lu 
R .O.All FM 11 17 12 12 
POLOGNE 104 104 67 67 
TCHECOSL. 18 18 35 l5. 
HrNGR 1 E 5419 5419 2757 2757 
~OUMANIE 15 15 9 9 
Bill GAR 1 E 2 2 1 1 
ETAT SU~ !S 1 1 
AELE 9 2 2 2 3 31 <; 4 1 1 20 AI.IT .CL. l 277 771 191 Hl 
Cl AS SF 1 286 2 2 2 280 222 5 4 l 3~ 211 EUR .EST 5575 17 18 5540 2881 12 ?814 
CLASSE 3 5575 17 18 5540 2881 12 35 2814 
EXTRA C~E 5861 2 2 17 2J 582J 3103 5 4 13 3& 3045 
CEE+ASSOC 65 4& 2 l7 36 17 6 n TRS GATT 423 2 2 20 399 333 5 4 l 3& B7 
~UT.TIERS 5418 17 5421 2770 12 2758 TDT.TJI'RS 5861 2 2 17 20 5820 3103 5 4 13 3& 3045 C E t: 65 46 2 17 36 17 6 13 
MnNDE 5976 2 48 l7 22 5837 3139 5 21 13 ~2 3058 
010630 FRANCE 7 5 2 8 l 7 BELG.-LIJX 7 2 2 3 27 8 6 12 l 
PAYS-BAIS 16 6 10 28 Il 13 4 
~b~:~li~l0 11 13 14 14 1 2 l 1 
PORTUGAL 1 1 3 3 
ESPAGNE 88 5 83 386 10 156 
YOJJGnSLAV 9 9 28 28 
GR ECE 1 l 2 2 
HONGRIE 26 26 16 16 
ROIJMA~IE 10 10 22 22 
OULGAP JE 8 B 25 25 
.TUNISIE 1 1 
EGYPTE 1 1 10 10 
.SENEGAL 1 l 3 1 2 GHANA 1 1 
ETATSIIN JS 5 5 
AR GFNT !NE 1 l 
1 SR AEL 1 3 7 7 
THAILANDE 2 > 
J~OO~ESIF 1 l 
~Al AYS lA 1 l 
S I~GAPQUO 1 1 
~1\'r:cL. 1 2 1 q~ 5 1 1 3 98 6 421 12 389 
CLASSF 1 lOO 6 1 93 426 32 l 1 392 
'O~MA 1 1 3 1 2 
AUT.AOM 1 
,J TIER<; CL2 6 5 24 1 <; 
8 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
TOC 
Ursprung 
Origine 
CLASSE 2 EgeAm 3 
EXTRA CEE 
CEEHSSOC 
I5UWs 
TnT .TlfPS 
C E E 
~ONDE 
010690 FRI.NC E 
BEL G.-L UX 
PAYS-RAS 
ALL F~ .FFn 
ITAL IF 
qoy .-UN 1 
ISLA~ DE 
IRL~NDF 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE~ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
P~R TUG~L 
ESPAGNE 
YDUGJSLAV 
GRE CE 
TUROUIE u.R.s.s. 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ffi~ GR If 
~OUMANIF 
BULGARIE 
ALBA~ TE 
.MAROC 
.ALGER lE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAUR IT A~ 
.MAL 1 
.N l GER 
• TCHAO 
.SEN EGAL 
SIFRRALFO 
LIBERIA 
.C. !Vn IRE 
GHA~A 
• TOGO 
.DAHOMEY 
NIG~RIA 
.CAMEPOUN 
.CONGO RD 
.BIJRU~D 1 
ANGOLA 
FTHIOPIF 
.AFARS- IS 
.SDMALIA 
.KENYA 
.OUGANDA 
Mxm~~IE 
~~i~m~~ 
.REUNION 
RHflOESIF 
R .AFP. SUD 
ETATSU~IS 
CANAI)A 
MFXIOUF 
HONDUR.BR 
SALVADOR 
COSTA RIC 
CUBA 
.GUA[lELOU 
J AMA !QIJE 
INDES DCC 
.ARUBA 
~m~m 
GUYANA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PERDU 
BR ES IL 
CH IL 1 
ROL IVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
AR GENT !NE 
LI fAN 
IRAN 
ISP AEL 
KATAR 
PAK !STAN 
INDE 
CEYLAN 
THA ILANDF 
LAns 
!NDfl~ ES IF 
~ALAYSIA 
S INGAPfJUR 
PHIL !PP IN 
CHINE,R .P 
COREE SUD 
JAPfJN 
TA TWAN 
HONG KONG 
AUSTRAL IF 
~Ô~E~~~gE 
EG-CE 
7 
44 
44 
!51 
45 
115 
34 
149 
43 
194 
73 
86 
429 
66 
29 
239 
1 
226 
5 
2 
58 
34 
19 
15 
14 
525 
166 
56 
22 
66 
461 
316 
567 
216 
317 
147 
21 
17 
59 
2 
7 
33 
1 
1 
9 
2 
2 
l 
1 
7 
19 
4 
83 
48 
5 
1 
3 
3 
1 
14 
1 
2 
4 
2 
10 
1 
40 
1 
14 
55 
24 
11 
5 
3 
5 
2 
2 
7 
10 
Mengen - 1000 Kg 
1 FRANCE 1 L~~~C:.~.~ 
6 
9 
5 
5 
A 
14 
60 
74 
22 
27 
46 
1 
226 
12 
1 
2 
6 
310 
ll5 
49 
18 
54 
309 
77 
370 
17 
278 
128 
17 
17 
34 
1 
7 
14 
18 
6 
1 
4 
6 
2 
7 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
?~ 
l 01 
13 
42 
1 
29 
T•b.1 
- Quantités 
NEDER· 1 DEUTSCH- 1 
LAND LAND (BR) 
? 
4 
lB 
IJ5 
1 
12 
3 
? 
4 
l 
1 
19 
1 
1 
4 
1> 
3 
4 
1 
1 
1 
?4 
19 
23J 
2 
37 
4 
2 
24 1o 
17 
1 
58 
lB 
9 
43 
6 
2 
2 
1) 
D 
2 
42 
Il 
3 
1 
' 
4 
1 
2 
5 
18 
7 
3 
2 
1 
2 
1 
ITALIA 
1 
44 
44 
144 
' 109 
34 
143 
7 
146 
27 
3 
16 
13 
9 
1 
21 
7 
14 
1 
107 
l3 
7 
143 
192 
191 
135 
39 
19 
1 
11 
27 
1 
35 
1 
1 
16 
3 
Jahr -1971- Année 
Werte - 1000$ - Valeurs 
1 1 
BELG. • 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 
EG • CE FRANCE LUXEMB.I LAND LAND (BR) ITALIA 
357 
1189 
1942 
526 
133 
871 
3 
2?4 
q 
67 
29 
574 
?30 
44 
37 
14 
611 
!79 
6'i 
87 
31"1 
2073 
1748 
257 2 
864 
641 
119 
?7 
13 
141 
4 
1 
l 
28 
1 
48 
508 
19 
1~ 
6 
?0 7 
61 
1 
37 
2) 
2 1 
3 
31 
124 
17 
1 
280 
1 
96 
5 
16 
2 
1 
1 
?f,9 
667 
88 
149 
17 
1 
2l 
16 
1 
1 
8 
2 
4 
253 
7 
7 
17 
69 
77 
59 
3 
Il 
?27 
8 
242 
1 
4 
5 
l 97 
633 
1 
38 8 
9 
187 
75 
99 
3 
80 
58 
120 
12 5 
288 
12 
7 
1 
33 
? 1 
31 
31 
19 
52 
107 5 
653 
3?1 
62 
222 
1 
?16 
1 
4 
12 5 
74 
3 
1 
5 
303 
16 3 
55 
30 
282 
1'8 2 
428 
1561 
178 
422 
104 
Il 
13 
42 
1 
4 
1 
48 
168 
? 
6 
5 
36 
1 
7 
1 
1 
1 
6 
17 
4 
5 
1 
1 
82 
88 
58 
20 
84 
16 
10 
34 
6 
19 
3 
23 
1 
18 
1~2 
98 
2 
26 
8 
9 
7 
17 
1 
74 
20 
22 
3 
l 
?R 
l 
1 
?8 
29 
45 
255 
35 
' 70 
q 
!H 
1 
5 ln 
85 
1 
43 
14 
2 
19 
? 
9 
4 
l'i 
29 
7 
1 
17 
26 
4 
?R 
15 
1 
5 
20 
Il 
3 
? 
4i 
2 
21 
25 
89 
44 
1 
41 
tl 
19 
4 
8 
10 
11 
68 
7 
7 
4 
2 
6 
'· l'
!? 
31 
RO 
" 117 
? j 
4 
? 
13 
11 
1 
? 
') 
91 
1'5 
>l 
'il 
2 
1, 
2? 
l 
14 
41 
11 
17 
2 
' 
60 
6'5 
? 
'52 
2 
16 
1 
? 
4 
51 
7 
7 
9 
14 
21 
') 
61 
2 
19 
? 
l 
n 
1 OB 
6'> 
? 
69 
23 
2! 
30 
4 
" l'> 81 
') 
1 
l'> 
1 0 
17 
'>6 
7+:i 
?7 
32 'J 
7 
" 48 ?1 
zîn 
l )H 
39 
3 
't 
49 
li 
' 9
?? 
191 
2't 
1 7 
14 
12 
4 
113 
2 
1:15 
9 
l'> 
7 
? 9 
31 
1 
45 
1 
'> 
1 
IIJ 
lH 
?4 ~4 
11 
45 
!,.') 
'> 
15 
4 
97 
1 ?!} 
1 
2 
1 
?1 
14n 
125 
? ,, 
2> 
41 
1 
4 
'4 
6 
3 
11 
1 
2 
??3 
17 
ZH~ 
84 
114 
? 
4 
?1 
l 
4? 
1 
l'il 
?H 9 
'> 
1 
18 
17 
15 3 
1 
4 
1>4 
l 
5~ 
Il 
7 
11 
25 
" 74 
71 
46 
1 
l 
Jahr -1971- Année 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TOC 
'POLO! 
Ursprung 
Origine 
~ rl r 
·\liT .Cl • t 
CLAs'r 1 
c .\Mf. 
A1JT .MJ'~ 
TI(I=S CLZ 
\LAc; c:;::: ? 
~~m .[ST 
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EINFUHR -IMPORTATIONS 
Werte - 1000$ - Valeurs 
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'
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tlll.1 Jahr -1971 -Année 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantll6s Welle - 1000$ - Valeurs 
--
Utlprung 
1 
eo. 1 HLGI. • -1 -11- 1 DEUTSCH· 1 ITALIA 1 1 mG. -•. 1 NEDEII-~ DEUTSCH- 1 ITALIA Origine I!G-CE FIIANCE LUXI!IIê. LAND LAND (BR) EG ·CE FIIANCE LUXI!IIB. LAND LAND (BR) TOC 
28~~CL .1 67~~ 1180 IH5 !949 n~g 4649 954 934 1558 1?~~ 20 
efik!m 1 6748 1180 IH5 1949 2284 4669 954 934 1558 1221 14 14 15 l'> 
CLASSE 3 14 14 1~ l'> 
EXTRA CEE 6762 1180 1335 1949 7298 4684 954 934 1558 1238 
CEE+ASSOC 11889 459 Il 92 11063 264 14037 565 14 % 110~8 294 
TRS GATT 6758 1180 1335 1949 2294 4681 954 934 1559 1735 
AUT.TIERS 4 4 3 3 
TOT.TlERS 6762 1180 1335 1949 2298 '>684 954 934 1558 1218 
!liVERS 9 9 1 7 
C E E 11889 459 Il 92 11063 264 14037 565 14 96 130~8 294 
~ONDE 18660 1639 Il H27 13012 2571 18728 1519 14 1031 H~26 1539 
020105 m~~~LUX 378 6 11 355 m 12 32 7nq 'lb 2 44 2 48 3 56 5 !JI 
:m;;~Ho 14002 57 296 353 13296 78113 113 571 11J 26719 290 21 269 539 2 537 
ROY .-UN 1 5 5 6 b 
~~~~~DE 65 65 55 55 573 573 617 617 
DANf~ARK 17953 7 153 17793 19455 8 lltl 1931 b 
AUTRICHE 72 12 69 69 
YOUGOSLAV 2235 2235 3!25 112 5 
POLOGNE 416 416 441 441 
TCHECOSL. 975 975 1433 1433 
HONGRIE 143 143 169 169 
ROU~ AN 1 E 1159 1159 1257 1257 
BULGAR lE 4534 4534 4512 4512 
BRES IL 278 278 291 291 
~~~~HNe 1086 1086 1182 118 2 930 930 1121 1121 
t~~CL.l ~~~g~ 1 153 ~~~~~ 2m6 8 Hl 19998 3180 
â~t~SÉd 20'103 1 153 20743 23327 8 Hl 23178 2294 2294 2594 2594 
CLASSE 2 2294 2294 2594 2594 
EUR .EST 7227 7227 7812 7812 
CLASSE 3 7227 7227 7812 7812 
EXTRA CEE 30424 7 !53 30264 33733 8 lltl 33584 
~EE+ASSOC 14766 59 323 44 372 13968 29570 116 585 56 H7 28066 
RS GATT 25682 7 153 25522 28997 8 Hl 28848 
AUT.TIERS 4742 4742 4H6 4736 
TOT • TIERS 30424 7 !53 30264 33133 8 141 33584 
C E E llt766 59 323 44 372 13968 29570 116 585 56 1r.1 28066 
IIONOE 45190 66 323 44 525 44232 63303 124 585 56 888 61651 
020107 &H~~~LUX 2~m 1029 ~m ms 14~$~ 3UH !341 mz rm ?om 8 9 
m~~~~~D 1053 8 13 996 36 1140 8 21 1054 57 2479 1044 23 176 1236 3424 1433 28 206 1757 
ITALIE 11 11 14 14 
·ROY.-UN 1 115 10 49 14 29 13 100 1 45 7 ?~ 15 
SUEDE 776 lb 9 377 374 703 13 q 3~b 115 
FINLIINDE 153 !53 lll Ill 
OANE~IIRK 4976 5 57 32 4882 3863 4 48 32 3779 
AUTRICHE 222 222 226 ??6 
PORTUGIIL 41 41 33 33 
ESPAGNE 16 lb Il 11 
'I'OUGOSLAV 7469 746~ 8630 8&10 
~~h~~~~L. 4422 4422 3689 1689 45 20 25 44 >2 22 
~~lime ~m 3531 3689 J&a9 2614 2148 2l4A 
BULGIIR lE 43 41 33 31 
fR~~H~E 3 l 2 2 6'1 62 7 57 52 5 
NON SPEC 209 209 231 231 
18~~CL .1 ma u 106 8J 438 1491 4925 li 91 64 '>2'> 4H5 622 8752 ll 8741 
CLASSE 1 13768 31 106 8~ 438 13113 13677 22 91 64 4Z4 13076 
TIERS CL2 12 62 10 59 52 7 
CLASSE 2 72 62 10 59 51 1 
EUP .EST 10655 20 10635 9603 22 95A 1 
CLIISSE 3 10655 20 10635 9603 27 9581 
tmMiië i4495 1oH 106 80 520 f3758 ~~m 22 91 64 4H 22664 2064 1065 26H 11095 6134 1464 1390 3461 11493 2283 5 
TRS GIITT 20918 31 106 80 520 20181 19615 22 91 64 4~8 18940 
AUT .TIERS 3577 3517 3724 3724 
~~~ëUERS 24495 31 106 80 520 23758 23339 22 91 64 498 22664 209 209 231 231 
C E E 32064 1071 1065 26~9 11095 16134 40643 1464 1390 3461 114B 22835 
l'lONDE 56768 1102 1111 27H 11615 40101 64213 1486 1481 3525 11991 45730 
020109 ~~~~~LUX 5~m 7 m1 4~m 202 4~m 10 3346 ,.~m 2A4 2 b2 5 6484 
PAYS-BAS tH~ 1\~ 3 905 4 '138 40 4 889 5 ALLEM.FED 3 1077 lB 1222 161 2 1032 27 
IRLANDE 1 1 
SUEDE 1263 1263 1035 1035 
FINLIINDE l3ll l3ll 986 986 
DANEMARK 563 H8 lB 87 351 284 17 50 
~H~M~~~v !53 153 165 165 443 443 485 48 5 
TCHECOSL. 40 4J 21 11 
HON GR lE 28 28 28 ?8 
BULGAR lE 14 14 10 10 
BRES IL 4 4 4 4 
URUGUAY 56 56 62 62 
IIRGENTJNE 41 41 36 36 
AEL E 1979 448 28 1503 1551 2 84 17 1250 Ag[A~~ë 1 t 1755 1 1754 1411 1471 3734 4'>8 29 3257 30V 284 17 2721 
TlaML~ l8l 101 l8~ 1)2 01 112 
EUR.EST 82 40 42 59 21 38 
CL ASSE 3 82 4J 42 5'1 21 38 EXTPA CEF 3917 HB 6J 3400 3183 2 84 38 2~61 CEE+4SSOC 64227 146 13 ll689 52093 286 57330 206 16 1086> 45915 311 
TRS GATT 3874 448 68 3358 3145 284 38 2823 
IIUT .Tl EPS 43 1 42 38 3A 
Jahr- 1971 -Année 
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GZT-
Tlb.1 EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen 
- 1000Kg 
- Quan!Héa Werte 
- 1000$ 
- V aleu ra 
Schlüaeel Uraprung 
Code 1 FRANCE IIELG.- 1 NEDER- J DEUTICH- .1 ITAUA J J. IELG.-J NEDER-~ DEUTSCH- 1 Origine EG·CE EG·CE FRANCE LUXEIII. LAND LANO (BR) ITAUA TOC LUXEIII. LAND LAND (BR) 
lnT.T!EqS 6~m 44R I>Q HOO 51H6 1oW' 459~~ 2861 
F F 146 n l16H 52J93 286 206 16 331 
~>JNO~ 68144 146 Il 12117 52162 36A6 60513 2% 16 11146 45953 319 > 0 ?Olt! m~~~LliX m4 11>7 n db4 588 6~~~ 1~m ll3 1 4~ 575 1088 7 6l4 268 1497 688 B27 PAYS-B~S 7674 1674 133 645 5222 12804 2754 228 711 9111 AIL"~-"E~ 43485 19475 21> 343 21448 7292~ 3ll77 337 443 40971 ITAL !J' 10 10 16 16 ROY.-U~ l 1538 1502 zq 7 1784 1744 31 q !SLA~OF 14 14 17 17 I"LA~DF 98 jq l 7P 105 23 1 q 1 SUEDE 2611 2611 2439 
2439 
F lt~U~OF 2158 
2158 169? 
169 7 
11A'l EMAPK 2227 184 8 2035 2197 237 9 19'i l 
AIITR !CfiE 317? 12 
316J 1731 13 3718 
YOUGOSLAV 2ll61 
7ll61 32551 
3 255! 
R.D.ALLF• Il 50 1350 
1660 !Mo 
PDLOGNE l14A 13 
3115 3979 14 1965 
TCI1fCOSL. 3269 
40 3279 4202 13 4174 
H(l~GP.IE 9579 3105 lB 6456 1?632 3811 25 8796 
ROUMA~!E ll97 
1197 ll86 
1186 
BUL GAR IF 2121 
2121 1869 
!R6 9 
• ~APOC 2 2 
2 2 
.MAOAGA SC 2 2 
l 2 
FTATSUN !S 14 14 10 10 
CANtOA 6 6 
6 6 
BR FS TL 557 166 39! 6!R 188 430 
URUGUAY 2005 1763 2~M 131 2207 1964 121 122 
APGE~TINE 8297 4076 44 1974 9420 4591 2488 52 2?89 
1 SP AFL 22 22 
27 ?7 
AIIHRAL IF 3 ~ 
1 3 AEL E 9562 1712 2~ 8 7813 10!68 20l! 31 ~ 8117 
AI.IT .CL. 1 23440 25 3 14 1 ?3397 34367 29 1 1~ 1 341?4 
CLA55E 1 33002 1137 32 14 9 H21J 44535 2040 14 10 IJ 42441 
FA~ A 2 2 
2 2 
AUT.AO~ 2 2 
2 2 
T!OPS CL2 10881 6027 2314 44 2496 12272 6770 2609 52 2841 
CLASSE 2 10885 603! 7314 44 2496 1??76 6774 2609 52 2q41 
EUR.FST 20664 4468 18 40 161 ~8 25728 5485 25 29 21190 
CLASSE 3 20664 4468 18 4J 16138 25728 5485 25 B 2ono 
EXTRA CFf 64551 1??36 2164 14 91 49844 82539 14299 2668 10 n 65472 
CEE+ASSOC 60711 21330 411 1665 1867 35418 100811 34219 698 2·181 2085 617~6 
TRS GATT 51l99 7758 2345 14 92 4l18~ 66269 8801 2 643 10 H 547? 6 
AIIT.TJFORS 13!48 4474 lB 1 8655 16266 5494 25 1 10746 
TOT. TIERS 64547 12232 2364 14 93 49844 82535 14295 2668 !0 ~0 6547? 
c ~ r 60707 21326 431 1665 1867 35418 100 867 34215 698 2 083 2035 61786 
~ONDE 125258 33562 2795 167~ 1960 8 526? 183406 48514 3366 2093 2175 127258 020ll3 FRANCE 524 55 77 128 64 55! 82 103 2~~ 120 
H~~~ii~~x 2 85 3 2&5 8 9 364 6 335 7 16 479 371 95 10 3 906 714 178 ll 3 ALLF~.FEO 243 175 15 33 364 266 40 58 
ITAL TE 6 6 
8 8 
R~Y .-11~ 1 19 1 5 l"l 58 4 20 H 
SliEDF l 
1 2 
2 
OANE~ARK 161 7 6 148 162 6 4 152 
AUTRICHF 8 
8 7 
7 
YDUGOSLAV 470 
470 628 
628 
HO~ GR lE 49 
4~ 52 
52 
~OUMAN!E 6 
6 1 
7 
BULGARIE 3 
3 1 
3 
.MADAGASC 1 1 
1 1 
ETATSU~ IS 9 4 5 
50 22 28 
-
ARGENT !NE 70 
67 3 96 
~1. 5 AEL E 189 1 1 11 13 157 229 6 4 24 34 !51 
AlJT .CL .1 479 4 5 470 678 22 28 628 
CLASSE l 668 11 ~ Il 13 627 907 28 32 24 H 789 
EA~A 1 1 
1 1 
T IFRS Cl2 70 
67 3 96 
n 5 
CL ASSF 2 11 1 67 3 97 1 
5 
EUR.~ST 58 
58 62 
~2 
CLASSE 3 58 
58 62 
62 
EXTRA CEE 797 12 6 li 80 688 1066 29 32 24 125 856 
C FEH SSOC Ina 556 !50 177 34o 10~ 2194 995 260 4 78 2&4 197 
T0 S GATT 744 11 s Il 80 636 lOlO 28 32 24 125 8J 1 
~UT.TIERS 52 
52 55 
55 
TOT .TI 0 RS 796 11 6 li BJ 688 1065 28 32 24 125 856 
C E E 1537 555 150 H7 346 10~ 2193 994 260 478 254 ~m 
~n~~E 2'134 567 156 388 426 797 3259 1023 292 502 389 0 20ll5 m~:i'LUX ~m B ~m 48~ 3 3m 46 zg~ H5 6 24 37 7 PAYS-BAS 1228 901 262 65 2590 1807 602 181 ALL F~ .FEO 40 35 5 56 51 1 4 ROY .-UN l 3 1 2 10 2 8 I•LANOF 1 1 1 1 DANEMARK 16 13 3 15 12 l YOUGOSLAV 9 9 19 
19 
ROUMN lE 850 
311 479 1200 612 588 
ETATSliN !S 5 5 
29 28 1 
~RES IL 11 11 
21 21 
IIPIJGUAY 111 52 4 61 211 97 6 !J8 
f.R Gf~TINE 2486 31 1 OB 2221 l2J 4497 72 175 1 4054 B5 
DIVFqs NO 68 68 
99 99 ~IJI-;cL .1 ~~ 14 5 2~ 14 11 5 1 9 49 28 2 19 CLASSE 1 34 14 5 6 9 74 14 ?B Il 19 
TIERS CL? 2614 lOO 112 2282 12J 47?9 190 181 1 4162 195 
CLASSF 2 2614 !O'J 112 2282 12J 4729 190 1 BI 1 4152 19 5 
EUR.EST 850 
37! 4H 1200 612 588 
CLASSE l 850 
31! 479 1200 612 588 
~XTPA CFF 3498 ll4 117 2659 608 6003 204 209 1 4787 RJ2 
CF!'+ASSfJC 3280 96~ 281 l4R 6 55J 3 613~ 1895 649 2412 1113 6 
TR S GATT 3497 114 117 2658 608 6002 204 209 1 47~6 8J 2 
AllT. T !ERS 1 
l 1 
1 
TnT.TI~P$ 3498 ll4 117 2659 608 6003 204 ?09 ! 4787 8J 2 
~IVF~S 6A 68 
99 99 
C E E 32 80 960 281 1486 55J 3 6135 1~95 649 2412 1173 6 
~GNOE 6846 1142 HB 148 ~ 320~ 611 12237 2198 858 74B 59SO 8J8 
12 
EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 
Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités 
Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüseel Ursprung 
Code 1 1 BELG.-.1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA 1 1 BELG. -~-1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 
ITALIA 
Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. 
EG -CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TOC 
LAND LAND (BR) 
0 20116 ~m:~LIIX AO 
e 77 69 
1'1 79 
If> 1ô 
1 7 1 7 
PAYS-Bt,S 35 R 1 
?& 44 l 1 1 
l) 
~nY .-UN r 11 Il 
4 4 
~\NE~AR K 57 ?0 
17 4? lù 
7 ,, 
AIITR IC~f' 2 
7 ? 
2 
POL ~GNE 12 
1? 11 
1! 
R.HR.SUO 200 200 
116 126 
BR E 5 IL 361 21 8 
141 ?51 146 
115 
DAPAGUAY 16 
15 11 
11 
IJR\JGUAY 2q1a 
l'i55 1363 22'>7 
1 ?:>~ l 1 L ,~ 
AR GENT! NE IZON 15 
1?116 48 10007 7 
C}'J::; R 't~ 
NON SP EC 6 
6 ., 
AFL f' 70 20 Il 
37 ? 4R 16 4 
?.6 ? 
AUT .CL. 1 200 200 
126 12 6 ? 
CLASSE 1 270 220 Il 
37 2 174 142 4 '5 
TIERS CL2 15374 218 15 
!1710 1411 12 'i2b 146 7 
11111 1'17 ') 
CLASSE 2 15374 218 15 
13 73\l 1411 12 526 146 7 
Il 311 t17] 
EUP. EST 12 
12 Il 
Jl 
CLASSE 3 12 
12 Il 
Il 
EXTRA CFF 15656 438 26 
l'H 79 1413 12711 2Bil Il 
ll3'•J 1''7? 
cEF+A ss~c 131 8 1 24 
98 !50 n 1 27 
119 
TRS GATT 15640 438 26 
13763 14!1 12700 ?BB ll 
113?9 1 '17? 
AUT. T lEP S 16 
16 11 
Il 
TOT.TIERS 15656 438 26 
13779 14D 12711 ?813 !_1 
ll"l4') 1·'"'7? 
OIVER S 6 
6 3 
1 
c E E 131 8 1 
24 qg !50 13 l 
27 1'19 
~nNOE 15793 446 27 
24 13877 14\J 12864 301 12 
27 114~1 l'Hl) 
070118 m~~.!\ux 3~6 1 1~ 3H 
3fl; l 11 'H lB 
PAYS-BAS 152 48 
104 177 57 l 
119 
ALLF~.HO 48 1 22 2'i 
Z3 l 2 zn 
SUEDE 2? 
2Z 36 
Jo 
SUISSE 30 30 
11 !1 
Y~UGOSL AV 12 12 
6 ' 
R.AFR.SUD 17 17 
10 10 
8P ES IL Z988 5 
5? 313 2613 l8'i2 ' 
14 ?11 1 'i44 
URUGUAY 10312 85 
259 3009 6959 &324 
'i'i !51 7QV) 4077 
AP GfNT l~f 5077 142 376 
128B 3271 H56 69 no 
912 1 ~5 'i 
AUSTRAL lE 65 
6'i 40 
<,Q 
AEL f 52 30 
Z? 47 Il '" 
AUT .CL. 1 q4 17 
12 6'i 'i6 10 
,, 41 
CLASSE l 146 17 30 
12 65 2Z 10'1 10 11 
0 '<1 
,, 
TIERS CL 2 18377 2 32 
~H 4615 1?843 Il 032 127 
417 31'12 74% 
CLASSE z 18317 232 
&H 4615 12843 11 03Z 127 
417 3~1? 7496 
EXTRA CEE 18523 17 2b2 
699 4680 12865 114"35 10 138 
1-t?:l ~34-2 75?2 
CEE+ASSOC 629 4q 23 
48 509 nos 58 4 
4'> 4H 
TRS GATT 18523 11 262 
6H 4680 12865 11435 10 na 
423 3Vt2 7'-17 2 
TOT.TIERS 18523 17 262 sB 
4680 12865 11435 10 118 4?3 
3'l.42 75?? 
C E E 62q 4q ll 
48 509 60'i 58 
4 49 404 
MO~OE 1 q152 66 285 747 
5189 12865 12040 68 142 4 72 
3836 75?2 
020119 ~~t~:~LUX ~m 123 m 
B 3 1 3?0 170 •m Il s 141 
PAYS-BAS 13 5 
l 7 lq 
g J 
" 
ALLE~. FEO 1832 1554 25 Z44 
J 2180 1817 31 ? ?-:J: 
9 
ROY .-UN 1 3095 2q8q 51 
55 3166 3261 41 
44 
SUE OF 26 15 3 
'i 3 34 20 8 
? 4 
DANEMAqK 34 21 6 
4 3 38 25 'i 
) 3 
YOUGOSL AV 11 
7l 46 
46 
POLOGNE 3 
3 4 
4 
TCHECOSL. 21 
21 28 
~A 
HONGRIE 16 16 
[q 19 
ROUMA~IE 1519 
1519 118 0 
Il"') 
~MAOAGASC 4 4 
4 4 
.AFP .SUD 45 45 
~8 38 
BRES IL Zl85 76 231 
157 1721 1961 70 2 21 
97 l '17 3 
PARAGUAY 28 25 
3 ?4 20 
4 
URUGUAY 10967 2813 li OZ 3H 
?87 64?6 10 101> 1091 1000 121 
232 546t1 
ARGENTI~E 6623 1 035 1613 130 
653 1187 6182 112 5 162 7 12i 6)~ 2911 
~o~E~mE 1 3 
2 
115 115 
127 
127 
Afl E 3155 3025 60 5 
4 61 3418 11Z6 54 2 
5 51 
AUT .CL .1 119 45 3 
11 86 38 2 '•6 
CL AS SE 1 3274 3070 60 
g 4 132 3524 1364 54 4 
5 97 
<AMA 4 4 
4 4 
TIERS CL2 19803 3848 Z8l& 1~0 
llO? 11137 18471 4216 zn 7 6&4 
~n 9947 
CLASSE 2 19807 3852 281& 701 
1102 11337 18477 4Z20 2717 
664 9' 9 qH7 
EUR.FST 155q 16 
1543 1231 19 
1? 1 ~ 
CLASSE 3 l55q 16 
1543 1231 lq 
1212 
EXTRA CFF 24640 6q38 2S7~ 703 
1106 13012 ?32~ 2 7603 ?711 668 
9~4 1125 h 
CH+ASSOr 3037 1558 l5B lZB 
9 lJ 3564 lB JI ?\0 1498 
l 1 22 
TRS GATT 245q2 6918 2851 109 
11% 13009 23185 7580 2751 668 
934 11?'52 
AUT.TIERS 44 16 Z5 
3 43 19 2') 4 
TOT.TIERS 24636 6934 2876 708 
1106 13012 23228 7599 ?Hl &63 
934 112)6 
DIHRS 115 
115 127 
127 
c E F 3033 1554 158 
1n1 9 H 3560 1817 
,,_ () l4qg 13 22 
~D~OE ?7768 84q2 3034 2JH 
1115 13146 2~919 94ZO 2981 2166 
947 l\415 
0 20122 FR ANCF 78 
11 67 BR .H n 
BELG.-LUX 11Z 104 
8 1~7 
t:l 
PAYS-BAS 20 D 
5 5 Z4 \0 
g & 
hll E~ .FED 11 8 9 
21 12 9 
ROY .-U~ 1 l l 
4 4 
SUEDE 58 8 
50 58 R 
;,,1 
DAN E~ARK 99 
90 24 7 
21t7 
ROUMA~IF 41 
41 53 
'53 
FTATSU~ IS 55 11 1 7 
36 1n 59 6 29 
1')4 
BREqL 117 6 179 
47 85 ?68 7 !57 
H o1 
PAR AGUA V 5 5 
4 4 
URUGUAY 107 72 18 
17 1 n? 66 1 g 
13 
AR GE~ TINE 683 ?0 377 !5<l 2J 
lOB 111 Zil ':\74 l"' 12 
121 
~ON SP ~C 8 
8 8 
'l 
HLE 158 8 l 
qg 50 30Q R 4 247 
50 
AliT .CL. l 55 Il 1 1 
36 19 8 sq 6 ?9 
l CJ4 
CL AS SF 1 zn 19 2 7 
1'5 5~ 50 7 67 !Il 
Jq 151 ~; 'l 
TIFRS CL2 1112 26 633 176 
67 210 108 5 35 601 l 74 
'>9 216 
CL AS sr z 1112 26 633 llO 
67 2\J l08'i 35 601 174 
~9 716 
EIIR .EST 41 
4] 5" 'i' 
Jahr ·1971- Année 13 
GZT-
Mengen 
- 1000 Kg 
- Quantités Schlüssel 
Ursprung 
Tob.1 
EINFUHR ·IMPORTATIONS 
Werte 
- 1000$ 
- Valeurs 
1 
Code 1 BELG. - 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG·CE 1 FRANCE 1 BELG. -,,, NEDER-, DEUTSCH- 1 
ITALIA 
Origine EG-CE 
FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
CL A SS F 1 41 
41 51 
;3 
F XTP t c r:r. 1'66 45 635 18 1 ?02 311 1645 1 '1? 611 2 03 /-..? ') 319 
crH~ss~c zn 8 10 JI 5 Al 5 270 12 19 142 n 6 
rrs r.~rr 1361 45 530 lB 2')2 101 1641 10? 607 ? o·~ 42 J ~Jq 
1\l!T.TJCRS 5 5 
4 4 
TOT.TI~Q<; 1166 45 635 1 R l 2'P 101 l64S 102 611 ?0'3 42 0 3)9 
fîJVf~ S 8 
3 8 
8 
C F c ??7 8 19 ll'l BJ 5 nn 12 19 14? 91 6 
1.1 ""''~nF 1'>01 51 654 2J'! ?8? 114 19n 114 63') 345 5[[ 323 0 ~0 124 FRANC>: 2209 1 1 )9 ? )9 l 
2'm 10 140 2 8~~ 
)CLG.-Ll!X 154 l' 
'>9 4? 
14 1 30 
PAn-BAS 39 1 14 3 1 59 46 Il 2 
All F'-1.,F'f1 ?5 
?'i 
?4 ?4 
RfJY ,-111~ 1 32 ?l 9 
?7 21 7 
!PLAN or 6 6 
4 4 
SlJ1=-')E 10 10 
7 1 
'1M~c·.,roK ?. G9 
l lh7 41 ?70 
1 n4 45 
SUIS 5 F 10 30 
3·1 31 
.\UT!: !CH!: 139 130 
95 95 
PnL nG\1 r 1188 
1388 160 3 
16)1 
Q'I(JM~"'!Ir 716 17 
6 693 58 7 19 
9 5')q 
.~AOAGASC 2293 2293 
2321 21?! 
R .~cq .'Sun 152 H4 lA 
105 d7 lB 
CfATSII~JS 16 2 14 
12 1 Il 
fiJp,t 132 112 
99 99 
PfTOU 9 9 
7 7 
RRESIL 17397 
'i 2? 1? 3567 2286 9?67 1671? 5 2191 315? 2 397 876 8 
P~PAS!J.t'f 4282 2315 1154 12 383 f, 19[ 7 1908 11 
URUGUAY 7738 6:?9 ?779 ? 719 l6ll 7441 549 2111 2711 1448 
t~GF~1TTN~ 43113 90? 5132 81 '4 159'11) l314:J 41655 78 2 4 763 8021 16255 1182 5 
AUSTRAL IF 5 78 555 
23 501 479 
22 
~J .z FL .1,"-J f1F [Q 6 Il 
18 7 11 
'Jn~J ')P FC 1 
l 1 
1 
MLF 4?0 23 178 11 1~7 41 4?9 20 132 .~ 224 45 
A,IIT .Cl .1 771 146 570 12 ?~ 640 98 491 29 22 
CL~~SF 1 Il 91 169 748 43 167 64 1069 118 6?1 37 224 67 
C.A\f,,.. 2293 2293 
2321 2121 
T 1 cp 5 CL? 7?6 71 1039 1 02 58 164 34 ;"') q ~2 24018 69750 886 9426 160[3 21384 22141 
CLfiSSF 2 74964 lll? 1 0? 59 16434 2)922 24018 7.?07l 1207 9426 16013 213H ??141 
F;l IP. r-<;T 2104 17 
b 2081 2!90 19 9 2162 
CLASSE 3 2104 17 
5 2081 2190 19 
9 n&z 
FXTf{f r r-~ 78? 59 3518 llO% 154 77 21095 ?6163 7'i330 'l'l44 10049 16050 21617 24?70 
c~r:+A<ïsnc 4720 2307 
" 
2l~ 2138 1 5583 2135 56 2 Q4 ?BH ? 
Tt· S ~A. TT 71678 1219 8690 1452 3 ?1083 26lo3 69!69 lOI 9 813? 14142 216:J5 ?4?70 
.1.\JT.TJ~P') 4288 6 2315 1954 l? 3840 4 1917 1908 Il 
T'lT.TfFC$ 75%6 1225 11006 15477 ?Fl95 ?6163 nnn9 l0l3 10049 16<150 21617 24270 
r') 1vr:" s 1 
1 1 
1 
c r r: 2427 14 41 23 J 2138 1 3?6? 14 56 ?94 ?896 2 
"1:1N '1'= 80687 3532 11047 1>71) 232B 26165 78 59 3 3358 10105 16344 ?4511 2427 3 020126 Fr>MJ(r: 2m 7'> 54R 14f1 2 ~m 105 764 2~81 3 
RELG.-LllX 
165 411 
159 497 37 
PAY5-BtS 1 79 17 151 Il ?88 ?1 223 H 
1\LLr-".rrn 161 99 5 57 
16, lOB 7 46 
TT t.L f ~ 16 
16 ?? 
22 
oro v.- U~J I 39 11 26 2 46 20 21 5 
IRL A~OF 1 03 88 
15 180 ]63 
17 
)llfDF 64 64 
34 
'l4 
f)~"J '="1AP K 502 ll 
4'9 2 1016 34 9~1 2 
)U 1 SS E 1 2 
1 5 
' 2 
POL'lSr~F 100 
11 87 Il 7 
1 7 110 
TCHFCQ" • 24 
24 55 
55 
'è'JU~A~ 1 E 4657 
346 43ll 4500 
55 r. 1944 
:~f-8~1Bf1c 3004 3004 
3570 1570 
14 14 
19 19 
R .AFP .SUO 505 505 
544 544 
CTATSU~ IS H 2 15 ?0 142 8 2 56 76 
Cil'\ A 22 n 
?1 21 
qq FS Il 9239 589 81 ZZ55 2?43 4069 11989 9H9 110 2 733 3971 4186 
PARAGUAY 24 10 11 ? 
1 ?5 8 11 2 1 3 
IJ=\UGIJAV 1820 211 15 Hl 621 2340 264 18 1452 616 
AP GnJTTNF 23594 6804 2 78 12n 6)61 9172 B357 11448 373 1583 tozn 101 '>! 
~IJSTPAL!E 182 l 00 
A? ?~() 15 2 
98 
'~.HlA'IOF 1 7? !52 
10 l:J 268 ?35 
19 14 
f)[Vt"P$ IIJO 17 77 
55 55 
'~QI( SP EC 41 
41 74 
74 
HLE 6:J8 108 26 472 2 llO 1 91 21 987 2 
A fiT .C"L. l 999 84 7 15 3J 107 1384 1102 2 % )5 tn 
Cl ASSE 1 1607 955 26 15 50? 109 2485 1193 ?'l 56 1 092 131 
0 A~A 1004 1004 
3570 3570 
AUT.An~ 14 14 
19 19 
TER 5 CL 2 34699 7636 372 
'55! ~ 217 13861 48112 1?710 494 4336 15 716 1495& 
CLASSE 2 37717 10654 17? 355! 9277 13861 51811 16319 494 4336 15 716 14956 
r:UR.~="ST 4781 
38 3 4398 4672 
S?.9 4044 
CLASSF 3 4781 
3A"3 4398 467? 
628 4044 
EXTRA CEE 44105 11619 Ha 3 ,, lJ 162 18370 58978 17512 517 439? 17426 19131 
CtE+A.S<;nc 6002 3299 231 l:J22 1448 2 7706 3877 335 1329 ?lS? 3 
TO s GATT 40060 8493 387 15,. 1116? 183 54 55184 13752 506 4390 174?> 19111 
~liT.TT~R.S 127 98 11 ? 16 20'> 171 Il 2 1 ?0 
TOT. T [rp S 41187 8591 3 98 3 5; 6 1) 16 2 18370 55 389 13923 517 4391 1 742; 19131 
O!VE' S llo 17 
41 120 55 
74 
c E F 2984 281 231 102 2 1448 2 4117 2P8 335 1 329 2162 3 
"11\lD~ 47?~7 Il '16 7 529 ~5R'1 ll61J 18413 63224 17855 852 '>121 19'iB 19;? OR 020128 F~A'ICF 7 
7 7 
7 
PAYS-BAS 1 1 
? ? (rF+~SSnc 8 1 
7 q 
2 7 
C E E 8 1 7 9 2 7 
"tONDf 8 1 
7 q 
2 7 0 20130 ~Pil."IC f 54[ 
207 3l4 
54m 
l9m ~?? 
RFL G,-LIJX 61473 40209 
'J3 ?1491 470 34882 261 451 
PAY5-RAS 146048 71965 914 4n72 23497 110931 64036 801 4433[ 21761 
ALL F• .F[p 646 183 19 15 429 569 !57 16 12 33 4 
ITAL! F 53 53 
46 46 
1.rlY.-U\I I 2032 122 5 733 74 1147 641 460 
., 
TC:L ~'J Or: 274 214 
60 154 109 
•5 
SIJFOF 4938 33 1?6 4779 3?4" 21 H 3139 
FH!LA~fl[ 35[8 818 178 5 915 2764 5!0 11 ~J 57 4 
14 
Jahr -1971 ·Année 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT· M<ongen - 1000Kg - QuantltM 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schlü-1 unprung 
.,I'IIAIICE 1 IELG. • !liEDER· 1 DEUTSCH· 1 
Co$ Origlna IG·CI! 
tTAUA EG-CE 
1 FRANCE ,, BELG . . _, NEDER·I DEUTSCH· liT ALtA 
TOC 
LUXIMa. LAND LAND (BR) 
LUXEMB. LANO LAND (BR) 
Rô~m~~ um 3~~ 
2 2757 870n 74H 1~8 1 
1782 54'+ 1 
85 17 
50 7 
YOUGOSLAV 14 
14 14 
14 
~ .o .ALLE~ 3411 3034 29 
348 2267 1985 20 
26 2 
POLCGNE 39 
~9 42 
42 
~8~émL· d1 toU 
11 
11 
1154 
1475 784 
691 
O.OUMAN 1 E 422 
47 315 421 
35 336 
BULGAR lE 382 13 
364 260 14 
246 
~~~~~y INE 1\ 1\ 
8 8 
~ 3 
JAPON 34 
34 26 
?6 
NON SPEC 10 
~~ 8 
8 
tli'r:cL.t ~~m lm 818 l9 m~ ~m~ ~~m m 
510 8 m~ sm 
CLASSE 1 22697 2616 818 
19 4742 14502 14341 
1487 510 8 30n 9245 
AUT.AOM 11 11 
8 8 
TIERS ~LZ 3 3 
3 3 
EOk~~~ 2 64L~ 41u 
11 li 
47 86 2162 
4476 2769 34 11 
15H 
CLASSE 3 6't83 4188 
q 86 2162 4476 2769 
34 11 !59 6 
EXTPA CFE 29194 6818 865 
l9 4828 16664 18828 
4267 544 8 3158 10841 
~EE+ASSOC 208172 112421 933 
318 70310 24710 187034 99129 
819 273 61BH 2291 R 
RS GATT 22'104 2405 BU 
19 4828 14834 14664 
1381 510 8 31'>8 9597 
AUT. Tl ERS 6279 4402 47 
1830 4156 2878 34 
1244 
TOT .TIERS 29183 6807 865 
19 4828 16661t 18820 4259 
544 8 H'>B 10841 
DIVERS 10 
10 R 
8 
C E E 208761 112410 
933 318 70310 24730 
187026 99121 819 273 63895 
22918 
~O~DE 231'165 119228 lBS 
331 75198 '>1404 205862 103388 
1361 2 81 5 70'>3 33H7 
020!33 FRANCE 4019 
2 61 3956 
5540 3 82 
5455 
m~=ë~~x ~4795 1~m 
107 2263 11419 31895 13814 
141 2678 1526 2 
6629 124 
8169 15722 33258 2957 141 
9371 20781 
ALLE~ .FED 931t 96 21 
19 798 1198 
108 22 18 \051 
lM~!ONI 4u 5 
12 28 11 
l1 
170 241 
7 435 161 267 
7 
IRLANDE 311t 38 
336 425 38 
'87 
NORVEGE 8 
8 9 
9 
SUEDE lt'l28 2319 
2609 51t61 26?7 
2834 
DANEMARK 803 361t 
3 436 759 366 
1 3~0 
YOIJGOSLAV 2246 '180 85 
1181 2 354 1127 82 
1145 
R .O.ALL EM 1131t 1087 47 
1431t 1389 45 
POLOGNE 8 
8 1 
7 
HONGRIE 1081 257 
824 121t6 309 
937 
ROUMAN lE 21t96 1767 
729 2897 2095 
812 
~Yl~~Mh 2990 653 
2337 3056 7it9 
23n 
81 81 
107 107 
~~~E~H~E 27 2 1 
24 29 3 1 
25 
1 
l 
m:~L.l mi i~~ 2t~ 3 m9 
6664 m~ 267 3 m~ 2886 82 
CLA SE 1 8858 3'152 326 
3 4577 9550 41t26 3it9 
3 477? 
rm~s~L~ H ~ l 
24 29 l 1 
25 
24 29 3 1 
25 
EUII. EST 7109 3164 
lt1 3898 
8640 lt542 ltS 
4nS3 
CLASSE 3 7109 3164 47 
3898 8640 4542 45 
4~53 
EXTRA CEE 165'llt 7118 31~ 
3 8499 18219 8971 395 
3 8850 
CEE+ASSOC 56391t 13121 147 
138 10493 31895 71919 
16890 166 116 12137 42550 
TRS GATT 11015 5683 327 
l 5002 12058 61t86 350 
3 5219 
AUT.TIERS 5579 2035 47 
31t97 6161 2485 45 
3631 
TOT. TIERS 16591t 7718 3H 
3 8499 18219 8971 395 ' 
8850 
DIVERS 
1 
1 
~oM 51>394 13121 l't7 
!38 10493 31895 71919 16890 
166 176 121H 42550 
72988 21439 521 ua 10496 
lt0394 90!39 25861 561 176 
1214) 514J 1 
02013'1 m~~~LUX 21t86 
100 238b 2382 
97 22B 5 
6121t 1589 50 1656 
2829 5809 1398 45 
1555 7A 11 
W~~HD 18581 1 Qlt8 6~46 
1506 9181 16771 972 5820 
1394 858 5 
152 4 45 b 
97 139 3 37 8 
11 
m~!flNI 27 
27 tf~ 25 
163 158 
5 109 
5 
IRLANDE 21t6 
246 2ll 
213 
SUEDE lt23 
421 328 
328 
DANEMARK 1965 1 112 
14 1838 1490 1 102 
1~ nn 
~~~~~~~~v lt8~ 
lt82 356 
35b 
5 
2 2 
R.O.lLL EM 100 59 41 
92 59 33 
POLOGNE 25 
25 22 
22 
I«JNGRIE 11 
11 13 
13 
~~~m~ 1178 
117B 968 
968 
1666 119 
1547 1267 104 
11~3 
ARGENTINE 
1 1 
t&r:cL. 1 
2551 1 270 14 
2Z6b 1932 1 211 
1J 1711 
728 
728 51>9 
569 
CLASSE 1 327'1 1 270 
14 2994 2501 1 211 
10 2779 
TIERS CL2 
1 1 
efi~!m 2 
1 1 
2991 183 41 
2767 2l64 165 33 
2156 
âH~5M 2991 183 lt1 
2767 2364 165 33 
2166 
6270 84 311 
14 57&1 48b6 166 245 
~~ 4445 
~EE+ASSOC 21370 26't1 6891 
83 3262 14493 25126 2313 
5857 7A 3045 !3772 
RS GATT lt23b 1 270 
14 3951 3279 1 212 
10 3056 
~~l:nm 2034 l83 41 
1810 1587 165 33 
1389 
6270 Bit 311 
14 5761 4866 166 245 
lJ 4445 
C E E 21370 2641 
&891 83 3262 14493 
25126 2373 5857 78 304'> 
13772 
MONDE 33&40 2825 7202 
81 3?7b 20254 29992 2539 
6102 78 3056 18217 
02011t0 m~:~LUX 2~m 1139 v tHH 5u 2m~ 
33 2~m 7~~ 
1176 
2067 1478 
PAYS-BAS 1!911t 17b 765 
1)274 699 16521 241 1064 
14178 1038 
ALLE~.FED 61 2 47 
10 2 50 2 
33 13 2 
ROY .-IJN 1 12 12 
13 n 
IRLANDE lt8 
48 55 
55 
NORVEGE 8 
8 6 
6 
SUEDE 81 
1 80 85 
1 84 
DANE~ARK 347 3 
132 212 466 4 
214 248 
YDUGDSLAV 39 
39 60 
~0 
R.D.ALL E~ 137 137 
12 0 12 0 
POLOGNE Sb 54 
2 71t 71 
3 
ftli~~mL· 18 18 
19 19 
950 12 906 
32 1216 15 1171 
31 
Talo.1 
15 
Jahr -1971- Année Tob.t EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - tOOOKg - Quantités w- - 1000$ - Valeu18 Schlü ... l Uroprung 
1 
Code 1 IELCJ. - , 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EQ-CE 1 IIELCJ. -,.1 HEDER-, DE~ 1 ITALIA Origine EQ-CE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) FRANCE WXEIII. LAND LAND (BR) TDC 
ll.IJ!IMANIE 303 B 99 17L 29L 34 LOR 149 BUL GAR 1 F 279 51 73 17 13~ 289 54 74 n 139 
.rDNGO RD 2 2 3 1 
R.AFR.S\10 5 f ~ 5 AR GENT !NE 8 1 4 9 1 ? 4 N. ZFL AN DE LO 10 6 6 
NON SP EC 35 35 54 54 
iù~~rL. 1 m 3 lb lB 3g9 570 4 13 215 m 5 126 6 5 CLASSF 1 550 3 ?? na 387 696 4 19 22~ 453 EAMA ? 2 3 3 
TI 0 RS CL 2 8 3 1 4 9 3 ? 4 EGk~m 2 10 ' 1 6 12 3 2 1 1743 96 L1BT n 34L 2009 103 1563 16 317 CLASSE 3. 1741 96 1187 19 341 2009 103 1%3 26 317 EXTRA C f'E 2303 99 1H2 158 734 2717 107 !5B5 248 111 C EE+ASSOC 14401 1917 BH ll~h 2H42 13?2 46244 2HO 1130 1491 39452 18H ros GHT B67 36 196 141 5!4 1014 38 220 225 55! AUT.TIFRS L4!4 63 1116 17 218 l6BO 69 !365 23 22' TOT.TJERS 2301 99 11L2 1~8 732 2714 107 1585 243 774 
'liVERS 15 35 54 54 C E E 34399 1911 834 1186 29142 1320 46?41 2J!O !!JO 1491 39HZ 1858 ~ONDE 36731 2016 2146 LLB6 2BOO 208~ 49012 2411 2715 1491 39700 2689 
0 20!45 FRANCE 642 3' 51 100 458 465 lB 26 11 35~ RFLG.-L IJX 10645 2455 D3 3351 4736 5B79 1559 49 1942 2129 PAYS-BAS 21B07 3493 ~ 15588 2717 17331 2615 6 P132 HTB ALLE~ .op> 224 15 26 107 76 149 10 14 B5 40 ITALIE 126 34 9? 81 24 57 ~OY.-UNI 72 68 4 73 69 4 IRLANOF 513 24 489 332 21 311 SUEDE 79B 49 74 675 462 17 37 4~8 ~AN EMAR K 1263 65 290 908 845 39 151 655 FSPAGNF 9 9 7 7 ROU~ANIE 800 600 482 48 2 ~p GENT! NE 286 286 186 186 
AEL F 21'3 1~~ 364 15B7 nBo 12 5 188 1067 AIIT .CL. 1 522 489 339 2B 311 CLASSE 1 2655 215 364 2076 171 q 153 188 137B 
TIFPS CL2 286 2B6 186 1 R 6 CLASSE 2 286 286 186 1B6 EUR. FST BOO BOO 482 43 2 CLASSE 3 600 80~ 482 482 EXTRA CEF 3741 215 364 3162 2387 153 183 2046 CEE+ASSOC 33444 5961 68 295 1H3! 7987 23905 4184 38 184 14801 4~H TRS GATT 322B 191 364 2673 2055 132 188 1H5 AliT.TJ<RS 513 24 4B9 332 21 311 TnT.TJERS 3741 215 364 3162 2387 !53 LB 2046 C E F 33444 5963 6B ?95 19111 7987 23905 41B4 3B 184 148n 4697 ~O~DF 37185 6178 68 H5 19495 11149 26292 4337 38 184 l49n 6743 
0 20149 FRANCF 307 3 116 lBB 487 4 m 263 BELG.-LIJX 6713 5760 125 278 550 8174 695B 74 7?1 PAYS-BAS 3580 449 163 173 2795 4839 502 85 238 4014 ALLE~. FEn 170 4 21 145 239 B L7 214 ITAl! F 
5H 
13 10 9 1 ~DY .-U~ 1 519 3 425 422 3 IRLA~DE 1032 205 821 1100 177 923 SUEDE 1 BB B7 ?6 75 211 86 39 Bb DANE~ARK 3103 469 261 85 2288 3766 49L 338 LH 29ll SUISSE 12 12 15 1 L4 AIITRJCHE 3 3 4 4 YOUGOSLAV 218 14 204 309 15 214 R.O.Al.LEM 246 219 27 243 223 20 POLOGNF 6 6 5 5 HONGRIE 1 1 1 1 ROUMAN IF 999 214 785 1187 224 H3 BULGARIE lOO 20 8~ 101 2.0 31 ETHJIJP If 3 3 3 1 AR GENT INE 47 47 54 54 CHINE,R .P 205B6 14Bll 5755 16644 12007 4637 
HLE 382B 1 07B 287 B5 2178 4421 1003 377 127 2914 AUT .CL. 1 1250 205 14 1031 1409 177 15 1211 CLASSF 1 507B 1283 ~ 01 85 3409 5830 llBO 392 127 4131 TIERS CL2 50 3 47 57 3 54 CLASSE 2 50 3 47 51 3 54 FUR .EST 1352 433 20 899 1537 447 20 1070 AUT.CL.3 205B6 14831 5755 16644 12007 4637 CLASSE 3 21938 15264 20 6654 18181 12454 20 5707 EXTRA CEE 27066 16550 321 85 1011~ 24068 13637 412 1Z7 9B92 CEE+ASSOC 10783 6226 166 \46 567 3678 13749 7477 89 91 874 5218 ros GATT 509B 1292 301 85 342~ 5976 1227 392 HT lt230 AIIT.TTERS 2196B 15258 20 6690 18092 12410 20 5662 TOT. TIEP S 27066 16550 321 85 101D 24068 13637 412 127 9~92 C E E 10783 6226 155 l4fo 56 7 3678 13749 7477 89 91 814 5218 MQ~OE 37849 22776 4B1 146 652 1378B 37817 21114 501 91 1001 15110 
020151 FRANCE 21 12 q 58 32 26 
srLG.-LUX 2L 13 6 2 27 23 1 3 PAYS-BAS 21 6 & B 1 30 10 10 q 1 ALL F~ .FEil 10 10 18 18 1AN E~ARK 1 1 1 1 AUTRICHF 4L 16 25 54 74 ~0 YOUGJSLAV 82 7~ 12 98 ~5 13 U.R .S.S. 6 & 7 1 
'(IL OGNE 557 318 n 158 62 8~8 540 37 2H 5q HO~ GR 1 F 428 173 165 9J 511 234 Hl 86 qnu~A~IE 261 62 194 1 311 76 226 9 ~RGENTJNE 6 6 l 1 
AUSTRAL TF 10 1~ 5 5 ~.HL ANDE 459 Hl 8 tn 721 5B9 14 120 
A~L E 42 l& 26 55 24 31 ~UT.CL.l 551 Hl B 20J 12 826 589 14 2LO 1 3 CL l S SF 1 593 147 8 226 12 BA 1 613 L4 ?41 13 TJFPS CL2 6 6 3 3 CL ASSF l 6 6 3 1 
f~E.im 3 1254 553 19 523 159 1667 850 37 6Z7 !53 1254 553 H 523 159 16h7 B50 37 627 153 F XTP ~ CEE 1853 900 8 25 749 171 2551 1463 L4 40 86g 166 CEE•ASSnC 73 29 LB 15 B 3 133 51 42 27 ~ 4 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Uraprung 
1 
Code EG-CE FRANCE IIIELG.- 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG·CE 1 FRANCE 1 BELO. ·,.1 NED~R-~ DEUTSCH- 1 ITALIA 
TOC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
I5UHJs 14\9 72 7 8 2'> 578 81 ?'1~1 \?29 \4 4~ &70 90 4J4 In 171 9J 518 234 lB li> 
TnT. T 1 EP ~ \851 900 3 Z'i 749 171 ?55\ 146~ l'+ 40 8>8 16 6 
C F ': 73 29 18 15 8 
' 
133 51 4? n 9 4 
•ntWE 1926 929 26 40 7">7 174 2flRit 1514 ">6 67 '177 17f) 
020155 FRANCE 2~~ H 1 8 ~~ F? 55 1 17 49 8 FL G.-L IJX 160 97 66 18 3 51 30 
PAYS-BAS 10070 9836 130 q 95 18 szq 18189 231 10 B 
ALLE• .FFO 2600 25B 7 20 4586 4'>56 11 19 
ITAL. 1 F 599 599 96 7 967 
ROY .-U~ 1 14936 12029 2553 24 317 13 15511 12712 ?391 23 374. 11 
ISLA~ OF 54 '54 ")7 37 
IRLANDF 4882 2815 17?5 9() ?'i2 5170 318 2 \65'5 57 776 
DANFMAPK 23 22 1 l7 15 l 
SUISSE 12 12 l 8 \8 
PORTUGAL 22 22 1? 32 
ESPAGNE 968 158 6\J 130 7 '1QQ 917 
GIB'4l TAR B g 8 8 
YnUGOSLAV 21\98 5 9 2684 '050 
" 
10 3n1c; 
~ê~Eth~['; 11 11 1? 12 64 64 77 77 
HO~ GR IF 172 17? 53 5 'd5 
ROUMANIE 61 4 57 61 5 55 
BUL GAo 1 F ?207 2207 158 7 l5R7 
.MAPDC 4 4 4 4 
ETATSUN IS 5 5 5 5 
EOUATFUR 2 2 1 , 
'IRES IL Ill 7 5 1'i ?4 60 84 5 5 11 1? 49 
URUGUAY BI 7 1 5~ 111 449 556 2 H n~ ~27 
ARGPHINF 4989 1850 676 7<, 5 1249 949 1918 139 2 563 '!?.9 91'. "'0 ~ALAYSIA 6 6 4 4 
AUSTPAL lE \425 842 351 154 56 22 814 418 251 q~ 31 16 
~.lELA~OF 6349 242 'i 87 !OH 1452 969 4104 22& "1.98 643 2:0&t'l H9 
.POLYN .FR 6 
" ' ' NON SPEC 6 6 5 5 
Wt~cL.I \5047 1 ~2H 2553 ?4 393 36 1562 5 12730 2 391 n 437 44 16135 2680 1343 376~ 4285 14458 4??8 232? 798 ?173 47l7 
CLASSE 1 31382 \6308 5233 1167 4153 4321 3008 3 16958 4713 R21 2810 4781 
AUT.AO~ 10 4 6 7 4 "1 
TIERS Cl2 sns 1858 737 28 2 1584 1464 4563 1399 605 2 41 ll(ll) 1?1 'J 
CLASSE 2 5915 1 862 7H 2qs 1 ?84 1464 4570 1403 60'i ?46 111S 121) 
EUR.~ST 2715 15 57 2643 227? 17 56 znq 
CLASSE 3 2715 15 57 ?643 2272 17 56 2l'l9 
EXTRA CEF 40012 18185 5970 \655 'iH4 84?8 3692 5 1 8"17 8 53\8 116 7 ,972 8]91 
CEE+ASSOC 13624 13172 111 114 17 lM 24477 23899 297 57 27 l'H 
TRS GATT 32548 15355 4245 1557 5542 5849 29613 15180 3663 1 00'> 36% f:.OôA 
ALJT.TI•RS 7474 2826 1725 9? 257 2579 730'i 3194 \655 58 ?7& 21U 
TnT.TIEPS 40022 18181 5970 1649 5794 8428 16918 18174 5118 11)6'• ':\97::! 81 :) ') 
OIVFR S 6 6 'i 
" c E E 136\4 13168 111 98 17 160 24470 2389 5 29 7 'i4 27 lH 
~ONDE 53652 31353 6141 17" 5811 8594 61400 4227 3 561'> 11 ?1 HH 81~ ~ 
020157 m~~_§LUX m 168 201 5 lg<.J 1)1 79 2 2 
PAYS-BAS 83 48 35 22 7 15 
IRLANnE 147 147 5? 5? 
DANE~ ~RK 371 1 171 177 177 
YOUGO SL AV \OB 109 28 '~ 
U .R .S.S. 29 29 11 11 
POLOG~F lO 30 9 9 
HONG~ If 35 35 6 6 
ROUMA~I• 16 !6 Il 11 
.MAOAGA SC l 1 1 1 
ETATS UNIS 82 82 51 51 
CANA nA 28 28 ?0 20 
~EX !QUE 2 ~ 1 1 
BRES IL 137 121 7 ~ 59 51 ? 
" UPqGlJI-, V 357 214 143 \J6 75 +1 
APGE~TINF 546 244 302 300 133 1>7 
AEL E 371 1 3711 177 1 7 7 
AUT .CL. 1 ~65 257 108 151 121 ?q 
CLASSE 1 716 258 370 \08 328 12 3 177 ?8 
EAMA 1 1 1 1 
TIFRS Cl2 \042 58\ 452 q 471\ 260 ?11 h 
~s~!m 2 1041 582 45? 9 477 2& 1 ?11 6 110 110 37 37 
CLASSE 3 110 llO 37 37 
EXTRA CEE 1889 950 822 1\7 842 421 3H 34 
CH+ASSOC 465 217 243 5 206 87 117 7 
TRS GATT \675 736 822 117 771 350 1H 34 
AUT.TIERS 213 213 70 70 
TOT. T !EPS 1888 949 822 117 841 420 317 j4 
c E E 464 216 243 <; ?0 5 86 IJ7 2 
MO~ DE 2353 1166 101\5 122 1047 507 '>04 36 
020163 ~fLG.-LUX 
DY .-UN 1 t 
' 
1 3 
IPLANO• 44 44 19 19 
ESPAGNI' 60 60 Il 11 
YOUGOSLAV 6 6 5 5 
GR ECE 1 1 1 1 
POLCGNE 114 114 60 60 
.~AROC 17 17 9 q 
CA~A[)A 6 6 2 2 
BRES IL 2 2 1 1 
URUGUAY 1 1 1 1 
ARGENTINE 6 6 7 2 
Wt:CL.l 
7 1 
' 3g 117 117 ~8
CLASSE 1 \24 124 41 41 
AUT.AOM 17 17 9 9 
TIERS CL2 q 9 4 4 
fLASSE 2 26 26 13 13 
EUR.fST 114 l\4 60 60 
CLASSF 1 114 114 60 60 
EXTRA C!'F 264 264 1! 4 114 
c FE+A ssor 19 19 10 10 
TRS GA TT 202 202 B'i 85 
A UT. T 1ER S 44 44 19 19 
TOT. T !FR S 246 246 104 \04 
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Jahr -1971 ·Année Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
1 FRANCE Code EG·CE 1 BELG.-, NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG·CE 1 FRANCE 1 BELG. - ·1 NEDER-, DEUTSCH- 1 ITALIA 
TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
r c c 1 1 
'>I[HjrH: ?65 205 114 114 
() 20173 F~ A'j( t: 3a '• 1 
'' 
4> 6 l 15 
P.'LG.-L IJX 201 12 11? ,, 1 164 Il 
'" 
9) 
pt,VS-Rt.S 616 312 B ?!Jt, 1281 Q} '1 ,,, 15 J 
At L r·-1. •r:n 41 H ? 47 46 1 
?·ly .-tri T 57 
" 
l? 12 
" 
12 14 B 
[~Lt~Jrtr 4b 45 l 25 ?4 l 
surnt 14 14 q 9 
î"'."'I~~A 0 1<, 7'36 6'1 1 h6f; q 747 8'i l 64-R 
" StlJ <;~ E 
'" 
1 7 n 9 1 6 
rsr~r,"'l~ 1 1 1 1 
vnllG"~"iLAV 8 0 7 2 
lJ ·' • 5. s. 1 1 
Pfll nG~P? RI 80 1 H7 13h 1 
rrHl=CClSI • ?1 6 ? 1 '35 9 ?f> 
YO~GP JC 16 16 , ? 
<.riiJMt."J 1c: 11 7 4 6 4 2 
.~hOAGA SC 49 49 ... ~ 12 
CTATS!''l IS 16446 !3711 82 1 ~ 1>:1 7? 5 Il 7'i 1 9837 'il 140~ 455 
C 1'1\lA )~ 10 6 4 7 4 3 
~ ICAUGUA Jq 19 1? 1 2 
l'l !' S 1 L zn 59 51 p 69 12 11 32 29 18 41 
Pt\,lè "GIJ!I, Y 126 lb 59 51 68 9 2'i 14 
lJOIJGUA.Y 82 59 4 8 Il 41 27 2 4 7 
\PGt:\jTPJF 432'i 1644 298 16 3 18 l7 381 2480 941 150 81 lDH 21) 
AI.IS T'-' Al 1~ ?Il 177 H 236 ll8 18 
'I,ZFLA~DF ll 2 11 11 3 7 
\ln\1 .:;prr 2 2 2 ? 
A ~l F 8l7 90 4'6 .:?6 666 9 813 100 41 16 6'>8 8 
AUT.CL.l 167l~ 11902 127 1<:1? 72J 3 120~ 2 1 OOd 7 76 14~" 45~ ? 
ïlA~SF 1 17572 14052 173 l9Vi 139 'i 17 1234 'i 10187 11 7 1425 IIJ6 1 ~ 
~~~A 49 49 31 3? 
T 1 r:R <:; r '- 2 476'i 1781 Hl ?6? 1%~ 383 2 72 0 1012 190 1?7 Il Bl ?l') 
ars sc 2 4314 1830 171 2')~ l%B 181 ?752 1044 190 127 llH ?Ll 
r.!JP .FST 116 110 n HIO 151 29 
Cl A<; sc 3 136 110 ?& 13 0 151 29 
~XTP~ c rr ?252? 159n 544 ?197 1139 40~ l'i777 11382 3~7 l 'i 52 2316 220 
Cç:l?+o\SSnC 945 412 1? 10'i 106 1566 1021 Z'i 43 '>71 
TP S GATT 22284 1 'i 881 5zq ?1 JI 3333 4•10 1565() 11324 ?9d 15 2~ ~ 28?. ??0 
ft 1_1T. T 1 !=P <; 189 6? 16 fo1 51 95 zr, 9 26 34 
T'""'T.TI:~S 22473 l'i94l 54'> 2197 ~ ~89 401 15745 11350 307 15 52 2116 220 
D IVf:>, S ? ? ? 2 
c F: [ 896 3 83 l' 1'"' 5 396 1534 989 25 43 477 
"'1J\lf)~ 2 34?0 163 75 55> ? 11 ~ 3 785 40? 17113 12371 332 1595 2B1 222 
0 2017 5 F~='M!CE 327 13 1 J5 zoo '1 205 21 56 118 10 
9ru;.-L 1JX 2876 2548 llh D'i 47 128 5 10?9 135 116 15 
PAVS- ~AS 50 51 2704 507 1451 187 5774 2201 ')Q() 2'>08 575 
ALLF~.FEO 1978 1780 5 147 46 BOd 715 1 26 66 
!HLJP 1 1 ? 2 
ROV.-U~I 203 129 22 5? 143 103 4 36 
lf''L A'l'"'r. 968 769 13 0 D 7d 3 697 74 1 2 
$!1F'JF 4'i 35 p z 31 24 6 1 
F!N1~NOE 5 5 4 4 
JANC~hqK 1110 55 7 1 33 ?ô~ 248 !l()q 636 ll 5> 2?~ 134 
SI JI SS 0 2 08 208 28 28 
AUTP !CHe 3 1 3 3 
YDUGOSl AV 176 32 144 187 25 16 2 
IJ •D • S • S • B07 807 351 3'i3 
o • 0 .• L L E• 35 15 4 4 
PnL'lG\IF 783 575 13 UB 524 417 4 1 01 
HH°CJSL. 5?2 116 347 59 52& 71 406 49 
HOr-lt;R Ir: 67 67 6? 62 
onu~•~r• 293 122 l'il 20 26 3 101 lH 23 
• CONG1 RD 2 ? 1 1 .MA~AGA SC 85 8'i 65 6o 
CTATt:;Ur...JTS 2311 B 17062 3239 26H l?J 21 'i05 15777 3261 2B'i 130 
CA'A'A 577 181 263 4'5 86 55?' 17 6 261 19 97 
~rx rour 7 7 7 1 
HfJNI)iJR.A S 7 7 6 6 mm GUA 58 58 31 sH 2 1}1)1 783 216 751 114 689 ZO'i? 189 1)5~ 1% 6 7 0 
PAPAGUAY !54 39 71· 39 117 30 51 H 
UPUGUAV 2'il4 1465 ? 0? 54 3 ''3 R1, l97'i 1099 195 ~5'.> Hl 84 
t R Gr~ T !NE 9302 550'i 437 1119 9?7 1294 758 5 4177 434 769 1013 12)2 
CHIN!:,R.P ? 2 7 2 
AUSTO AL lE 1122 1 oz 8 12 
" 
671 1571 907 7 
'• 65' ~ .lCLAN JF 982 72 8 51 ll' 73 1004 786 58 85 7'i 
~n·; SP EC 19 19 14 14 
td=L ~ 1629 929 29 14? ?69 253 1314 791 1 7 9~ r1 1~ B 1\!IT .CL. l 27548 19802 3565 3'166 206 909 25607 18368 3589 2517 27 916 
CL AS S ~ 1 29177 20731 359!t Hl'i 475 116? 26921 19159 3606 2612 4l0 1034 
~A'<lA 87 8'i 2 66 65 1 
T 1 ':P S CL? 14595 7818 901 ?'i19 1313 2064 11778 5855 855 1 7?8 1184 1956 
Cl AS S f ? 14682 7903 901 2519 13B 2066 llA4 1t 5920 855 1 723 IH4 19'i7 
éU' .EST 2507 1687 ·~ 233 49 q 79 171? 1004 4 107 5r.-5 7? A11T.CL.3 2 2 ? ? CL t.~ S ~ 3 2'i09 1689 tn ?B 498 79 !734 1006 4 1 07 5!t5 72 
F XTR 1\ C FE 46168 3032 3 45 os :>~57 ?276 1307 43499 2618 5 4465 4447 2~7Q :P 2'3 
r:F~+At:;S!"lr 10320 7117 52 'i 420 1758 491 8140 4'110 612 219 2632 66 7 
TF 'S GATT 44234 28586 4!t5 q 5S57 2237 3295 39099 24900 4428 4318 2H1 3111 
A liT. T 1~r. <; 2047 1602 4> 3J'l 39 18 1134 1120 37 ~ 7q 36 12 
T~T.TTf" 0 S 462 BI 30218 4'i05 5957 2270 31()5 40433 2h070 4465 4447 ?379 112 2 
:nvn s 19 19 l'+ 14 
C F F" 10213 1332 'i25 420 1758 489 807 1t '1.94? 612 713 2632 ~bf, 
~J~ OE 56620 37355 5~31 6 38o 4034 3815 4dos 1 30'130 5077 466'> 5111 3813 
020178 ç:G_M~C~ ~m 4? 132 H 83 24 4~ H diëL G.-L IJX 1432 R tJ'3' 641 
P WS-R' S 2562 1164 lOB l?S 790 ,, 189 '>6 
~LLr~~.Fr[) 438 1 185 47 5 ~~ 1 ~ 1 5 11 R ~ly .-!J"J 1 81 41 13 ?1 28 1 4 
!PL A~Or 840 565 27'i 4?2 381 39 
s ~JrnF: 10 10 3 3 
DM!F"''fi.!?K 1465 1418 47 764 751 13 
'S'JI ss 1= 201 2)1 19 19 
~.!JT~ I(Hf 116 ll~ 15 l ~ 
~.D.Allf'-1 ?Rl 7 31 47 47 
CTHSI!~!S 2 36 216 B 1 81 
,\Ç GP-J T PlF 1 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS T8b.1 Jahr - 1971 - Année 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantités Werte - 1000 $ - Valeurs 
SchliioMI Uroprung 
Co* IG·CI! 1· 1 HLG.· 1 NIDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG·CE 1 FRANCE J BELG. ·,·1 NEDER·I DEUTSCH- liT ALlA 
TOC Origine FRANCE LUXE... LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
AELE 1895 1475 149 224 47 834 187 16 n l3 
AglA~~É 1 1 ~76 801 275 503 464 39 71 2276 H9 499 47 1337 1246 16 62 13 
Tlf:ML~ l l l 1 
EUR.EST 281 281 47 47 
CLASSE 3 281 281 47 47 
emMsé ~m m~ HO 4H 48 1384 1246 63 6? 13 1500 131 247 5 1622 1199 264 54 H lJ 
TRS GATT 2132 l 711 149 224 48 915 863 16 2l 13 
AUT.TIERS 1121 56~ 281 275 469 383 47 39 
TOT .Tl EPS 3253 2276 430 4H 48 1384 1246 63 67 13 
C E E 4736 2797 1500 167 247 5 1672 1199 264 54 95 10 
~ONDE 7989 5073 1930 636 295 5 3006 2445 327 116 1 a3 10 
020182 m~!ii~~x 35 35 5 5 6 6 l l 
~~~~~D~EO 194 l'lit 17 17 l l 1 1 
YOUGOSLAV 3 3 2 2 
Ag( A~~~ 11 4 l ~ ~ l ? 4 2 
emMfie 4 1 3 3 l 2 235 235 23 23 
TRS GATT 3 3 ? 2 
AUT.TIERS 1 1 l 1 
TOT. TIERS 4 1 3 3 1 2 
~OijD~ 235 235 23 23 239 236 3 26 24 2 
020181t &~t~~~LUX 16~ 83 7~ s! 38 4~ 
PAYS-BAS 1385 456 929 888 327 5~1 
DANEMARK 769 208 561 563 164 399 
~~~~~~~v ~~~ 16 11 11 156 51 51 
POLOGNE 136 136 66 66 
ROUMANIE 1 l 
ETATSUNIS 1806 696 1110 791 315 476 
ARGEHINE 16 16 18 18 
CHINE,R .P 19 19 7 1 
~O~~CL .1 1m ~r~ 1m 563 802 !64 26 399 4H 
CLASSE 1 2591 920 1671 1365 490 375 
TIERS CL2 16 16 18 18 
efik~m 2 16 16 18 18 293 292 1 117 117 
AUT.CL.3 19 19 1 1 
CLASSE 3 312 311 l 124 124 
m~Mfië f919 1247 1672 1507 632 H5 549 539 1013 972 365 617 
TRS GATT 2H4 1072 1672 1449 574 875 
AUT. TIERS 175 175 58 58 
TOT. TI ERS 2919 1247 1672 1507 632 875 
C E E 1549 539 1010 972 365 5J1 
MONDE 4468 1786 2682 2479 997 1432 
020185 ~~t~=~LUX 16U tel 11H 9H l l1 308 116 109 1'+1 
A YS-BAS 3963 88 36 3839 3084 75 22 7931 
tk~~~6tED 45 1 44 20 l 19 3 3 2 2 
SUEDE 53 53 28 2~ 
OANE~ARK 4140 l ltl39 2853 2 853 
SUISSE 201 6 195 120 2 118 
~~l~~=~= 17 11 6 6 57 57 22 22 POLOGNE 266 92 110 4 125 39 83 3 
ROUMA!IIIE 13 13 6 s 
BULGAR 1 E 2 2 l 1 
ETATSUNIS 17't4l lt829 516 311t5 8351 7242 1980 230 1496 353& 
CANADA 343 59 47 237 148 25 18 l 05 
BRES IL 6 6 2 7 
ARGE!IITINE 671 626 
"' 
2 232 217 15 
CHINE ,R .P 381 381 174 174 
4ELE 4411 17 7 4387 3007 6 2 2999 
~~~i~~~:! 17787 lt891 516 3792 8588 7392 2007 230 1514 3641 22198 4891 533 3799 12975 10399 2007 236 1516 66ft0 677 626 49 2 234 217 17 
CLASSE 2 677 626 49 2 234 217 17 
~M~:ë~!3 m m 112 17 154 61 84 l 174 174 
CLASSE 3 719 530 112 17 328 235 84 ~ 
EXTRA CEE 23594 51t21 1159 4020 12994 10961 2242 453 1617 6649 
CEE+4SSOC 5678 396 37 226 5019 4114 191 23 129 3771 
TRS GATT 23151 4980 1159 4018 12994 10762 2044 453 1616 6649 
AUT. TIERS 443 lt41 2 199 198 1 
TOT. TIERS 23594 5421 1159 4020 12994 10961 2242 453 1617 6649 
C E E 5678 396 37 226 5019 4114 191 23 129 3771 
MONDE 29272 5817 1196 4246 18013 15075 2433 476 1746 10420 
020188 '~t~~~LUX 39 18 17 4 5~ ~ 14 Il 1649 1325 285 38 l l62 190 28 l PAYS-BAS 428 165 n 189 327 114 50 l~l 
All EH .FED 8 5 3 8 5 3 
ROY.-UN 1 202 46 151 5 165 37 12 5 3 
IRL A~Df 195 113 fo3 25 14 145 84 31 16 14 SUEDE 357 255 8 94 271 194 7 7ry 
DANEMARK 491t 6 45 428 15 383 6 51 311 15 AUTRICHF 3 3 2 2 
YOUGOSLAV 25 25 ?n 20 
u.R.s.s. 171 171 86 86 
R.D.ALL E!l l l l 1 
POLOGNE 241 57 ~ 178 147 46 2 qq TCHECOSL. 9 4 5 li 5 6 ROUMANIE 43 32 Il 29 23 s ETATSUNIS 3409 245 1374 1112 18 1979 140 83 8 988 13 CANADA 94 22 54 18 70 15 4? 13 BRES IL 7 7 4 4 4RGE'ITINE 501 337 36 128 274 186 16 1~ 
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Jahr ·1971 ·Année T .... t EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· 
Schlüseel Uraprung Mengen - 1000Kg - Quantités Werte - 1000 $ - Valeurs 
Code Origine TOC 
EG·CE 1 IIELG . . ' 1 NEDER- 1 DEUTICH- 1 FRANCE LUXEMI. LAHD LAND (BR) ITALIA EG·CE 1 IIELG .• -1 NEDER-, DEUTSCH- 1 FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) ITALIA 
CH!Nf',P .P 256 256 130 130 
HL~ 1056 307 207 ~ 42R 109 821 237 185 3 Hl 85 ~IIT.(L.l 3723 405 1471 1P7 36 14 ?214 259 911 1004 26 14 CL AS Sr 1 4779 712 1678 11)? 464 1?3 3035 496 1096 1007 1l1 H Tlf'PS CL2 508 337 4~ 128 27R 186 20 72 CUSSE 2 508 337 43 12R 278 \86 20 72 EUq .FST 465 265 5 \78 Il 5 ?74 161 2 99 b 6 AUT.CL.l 256 256 no \10 CLASSf 3 721 521 6 178 Il 5 404 291 2 99 b 6 EXTRA CFF 6008 1233 2021 2)23 475 256 3717 787 1284 \126 Hl 177 CFF+ASSOC 2124 1495 92 305 231 1 941 481 64 204 BI 1 TRS GATT 53 85 692 1978 IHR 475 242 3355 486 12 53 1111 3\3 lb 3 AUT.TJ<RS 623 541 43 25 14 362 301 3\ 16 14 T~T. T 1 EPS 6008 1233 2021 2123 475 256 3717 787 1284 1126 H3 177 C E E . 2124 1495 92 3)5 ?31 1 941 481 64 2 04 Hl 1 MONDE 8!32 2728 2113 2318 706 257 4658 1268 1348 1333 5H 178 
02o1n m~~:LUX 1266 2 902 12 346 552 340 1 n5 PAYS-BAS 391 360 2 n 127 105 3 B ~h~:~ùn" 53 53 5 5 8 2 6 6 1 5 ETHSU~IS 19 5 14 7 2 5 ARGE~TINE 10 10 4 4 
11J't:n. 1 ,s 2 6 9 1 5 5 14 2 5 CL ASSE 1 27 7 6 14 1' 3 5 5 TlfRS CL2 10 1) 4 4 CL ASSE 2 10 D 4 4 EXTPA CEE 37 7 16 14 17 3 9 5 CH+ASSOC 1706 1262 55 12 ~77 684 445 8 7 2?4 TRS GATT 37 7 15 14 17 3 9 5 TOT. T 1ER S 37 7 15 14 17 3 '1 o; C E E 1706 1262 55 12 377 684 445 8 7 224 ~o~or 1743 1269 71 26 377 701 448 17 12 22~ 
020194 <RA~ CE 2905 2905 291 29\ BEL G.-L !IX 143 60 82 1 49 34 15 PAYS-RAS 373 99 270 4 ro; 32 38 5 ALL F~ .FFn 12766 375 12333 58 1098 31 1050 17 ROY .-UN 1 6 6 4 4 DANEMARK 219 78 po 11 4'1 31 13 5 Sli!SSF 114 1~ !? 12 AUTRICHE 844 844 87 87 <'SPAGNF 984 984 89 89 YOUGDSLAV 608 b03 5 60 57 3 R.O.ALLF~ 2 2 POL OGNF 163 52 Ill 48 20 28 R:IUMANIF 2 2 1 1 B'JL GAR 1 E 1 1 ETATSU~ IS 103 19 3 61 46 14 2 30 CANADA 17 17 7 7 \RGFNTINE 14 11 l 6 5 1 
AFL E 1183 78 1094 Il 15? 31 116 5 AUT .CL .1 1712 1023 606 78 5 202 103 59 37 3 CLASSE 1 2895 llO! 1700 78 11 5 354 !34 175 37 5 3 TIERS CL2 14 Il 3 6 5 1 CLASSE 2 14 11 3 6 5 1 EUR.~ST 168 52 113 3 49 20 28 l CLASSE 3 168 52 ID 3 4'1 20 28 1 EXTP~ crf 3077 1153 1711 H4 11 8 40'1 154 180 66 5 4 CEF+ASSOC 16187 5l4 15508 140 1 4 1513 97 1379 32 5 TRS GATT 3074 1153 1711 19? 11 7 409 !54 180 66 5· 4 AUT. T !ERS 3 2 1 TOT. T 1ER S 3077 1153 1711 194 11 8 40'1 !54 180 66 5 4 c E E 16187 534 15508 140 1 4 1513 97 1379 32 5 MoN nE 19264 1687 17219 334 12 12 1922 251 1559 9R 5 9 
0?0197 FRANC F 
2Ôg 1 1~~ 3 ~ri 5 u 5 BEL G.-L UX 11 4 PAYS-BAS 912 879 33 44o; 430 15 ALLO'~.FEO 136 65 11 36 28 8 ITALI F 11 11 6 6 qoy .-UN l 164 98 1 65 40 20 20 IRLANOF 59 7 3 49 22 6 1 15 ESPAGNF 19 19 10 l 0 R.n.ALLEM 27 27 7 7 P1LDGNE 27 B 19 p 3 9 ETATSlJN IS 182 177 5 !53 !51 ? CA'jAOA 5 5 3 3 Bq ES IL 208 208 98 98 URUGUAY 25 4 14 4 3 13 2 7 2 2 ARGENTINE 480 95 lB 322 21 24 263 69 3 !53 10 23 !~DUNES IF 13 13 
'1 9 MALAYSIA 5 5 4 4 4\ISTRAL lE 1464 1438 n 13 1087 1070 1 10 ~ .ZFL4NDF 2118 1971 15 ?l 111 1'113 1794 7 Il Dl 4EL E 11\4 98 1 65 40 20 20 AUT.CL.1 3847 36!2 18 93 124 3188 3031 8 38 111 CLASSE 1 4011 3710 H 15R 124 3228 3051 8 58 Ill Tlf'PS CL2 731 1 OB 22 S44 ?'i 32 38 7 78 5 2&3 12 29 CL ASSE 2 731 108 2? 544 25 32 387 78 5 263 12 29 EUP. EST 54 3 46 19 3 16 CLASSF ~ 54 R 46 [9 3 \6 FXTRA CEE 4796 3818 49 748 25 !55 3634 312'1 lb 337 12 t!tn CFF+Assnc 12'13 906 1 os 219 3 560 468 28 59 5 TRS GA TT 4710 3811 46 672 25 l5b 3605 3123 15 3!5 12 140 A UT. T !FR S Rb 7 3 76 ?9 6 1 22 TOT.TIFPS 4796 3818 49 743 25 156 3634 3129 16 337 12 140 ~o~n~ 1293 966 105 ?19 3 560 468 28 59 5 608'1 '>784 154 967 ?5 [59 4194 35'17 44 396 1? 145 
0 20211 FRANC< 9310 138? 785b ~g 6029 1124 4855 49 ~I=LG.-LUX 182 59 l OB'I 211 16919 11750 778 !ln 1 084~ 1 3 P~YS-BAS 164723 53? 2017 161798 376 113349 35 3 1415 ll1H3 ?58 ALLF.~.FFD 653 48 425 114 66 34 7 27 193 77 5) ITALIE 6 6 5 5 nANE~AP.K '142 84 835 ?3 433 28 387 lB SUIS5F ?5 ~'i Jo; 1'> 
20 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüssel Ursprung 
Code 1 1 BELG.·.I NEDEA· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA G • CE 1 FRANCE 1 BELG. -1-1 NEDEA·1 DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG·CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) E LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TOC 
~SPAr;l\)1:: Il Il 6 6 
YOIJGOSLAV ,\t 14 ID 
11 
TCHFCOSL. 5J 281 n2 
~ ') 112 
4D~GP JE 1156 761 395 612 
H-·J 27? 
EThTSUN 1~ 15 15 1? 
12 
A P. GENT INE 29 ?9 14 
14 
LIBA~ 60 &J 29 
?9 
r•Fl"l SPEC 172 112 162 
t~ "? 
Wt~CL .1 967 84 ?5 815 21 44H 
28 15 1H 18 
40 Il 29 ?8 6 
22 
CLASSE 1 1007 95 ?5 835 5? 476 34 
lS .,,a 1 41 
T 1 ERS CL2 89 60 29 43 
?9 14 
CLASSE 2 89 6) 29 43 
29 14 
FUR .EST 1489 810 676 744 
V,) ~R 4 
CLASSE 3 1489 813 67h 744 
36~ 1>4 
~m~sgt 2585 95 85 1648 757 1263 H 
44 74-7 438 
1929 51 1669 392r. 32 <; 1866·11 532 131480 11 <;8 77~? 1 87 
1 ?7 013 37) 
TRS GATT 1367 95 25 885 162 62? 14 
15 411 16 6 
AUT .T IFRS 1218 61 763 395 641 
29 341 ?72 
TDT.TIE~S 2585 9<; 8<; 1648 757 1?63 34 
44 747 43 B 
OIVER S 172 172 162 
16? 
c E E 192951 1669 3824 l2o 186601 532 131480 115 8 
2712 187 127111 37 0 
MON Of 195708 1764 3824 410 189 249 1461 13290 5 1192 
273? 231. 12 7780 qro 
0 20213 m~:~LUX 38 14 24 5·1 18 
32 
45 45 50 50 
PAYS-RAS 1>249 232 H 593 7 8 5226 174 59 
49q9 4 
AllE~ .FED 10 10 
Q 9 
POLOGNE 5058 358 4703 H04 206 
36B 
TCilECOSL. 108 \68 13' 
113 
HONGRIE 2563 142 2289 132 1861 104 
1677 30 
POUMANIF 20 19 1 15 14 
1 
~~~w~:p t3 40 24 24 1 Q 7 1 ~ 
NON S~EC 3 3 4 4 
EUR .EST 7849 519 7198 13? 5917 384 
5473 80 
AUT .CL. 3 10 1 9 7 1 
& 
CLASSE 3 7859 520 7207 l32 5944 385 
S4-71 10 
EXTRA CEE 7859 52 0 7237 13? 5944 385 
54-79 fj} 
CH+ASSOC 6342 232 86 11 6006 8 5315 174 
77 q 5("171 4 
TRS GATT 5246 377 4869 4052 28 0 
377> 
AIJT. T !ERS 21>13 143 7318 132 189? 
105 1 707 10 
TPT.TIFRS 7659 520 72J7 132 5944 385 
547:;J ,, 
DIVERS 3 3 4 
4 
c E E 1>342 232 66 10 6006 8 5335 
174 77 9 5071 4 
~O~DE 14204 752 86 D 13213 143 11283 559 77 
q 10550 gg 
0 20215 m~:~LUX 23 23 26 
lS 
4 4 4 4 
PAYS-BAS 14 1 11 14 1 
1 3 
AllE~ .FFO 3 3 4 
4 
DAN E~AR K 4 4 5 
5 
YOUGO SL AV 609 590 19 654 
636 18 
POLOGNE 6895 lB 6762 7874 89 
7735 
TCHECOSL. 1113 1113 1200 
POO 
HON GR lE 47H 23 4710 4622 21 
4601 
~OIJMANIE 279 279 309 
101 
BULGAR lE 205 20 185 214 25 
199 
ISRAEL 254 254 211 231 
~ll'r:cL .1 60~ 4 '5 
5 
590 19 654 63& 1 R 
CLASSF 1 613 594 19 659 
641 1 R 
TIERS CL2 254 254 231 211 
CLASSE 2 254 254 231 n1 
EgEAm 3 
13225 176 13049 14?19 135 140H 
13215 176 13049 14219 us HO% 
EXTRA CEE 14092 430 13643 19 15109 366 
t4ns 1 8 
CEE>ASSOC 44 1 7 36 48 
1 8 H 
TRS GATT 9154 387 8748 19 tnn 320 
99~5 1q 
AUT.TifRS 4938 41 4895 4836 46 
4B~ 
TOT. T IFRS 14092 430 13643 19 15109 366 
14725 18 
c r E 44 1 1 36 48 
1 8 19 
~ONOF 14136 430 1 7 136H lJ 1515 7 366 1 
R l4 7'>4 ]tl 
0 20217 m~::LUX 536 78 Il 447 548 108 
p 4ZA 
843 239 56 538 872 239 59 574 
PAYS-8~S 6781 643 3 55 7736 48 9489 686 '158 
a4n '4 
ALL F~ .FED 21 21 10 
1 1 R 
ITAL lE 7 7 8 
j 
ROY .-UN 1 6 6 4 
4 
OANE~ARK 264 228 36 206 
191 Z> 
ESPAG~E 49 49 39 39 
YOUGOSLAV 46 46 40 ·~ 
POLOGNE 166 Il 0 Il 45 19 5 141 12 
40 
TCHFCOSL. 42 2• 13 14 
24 10 
HO~ GR If 1004 79 5 877 43 69[1 66 ? 588 
14 
ETATSIJNIS 123 4 16 35 66 202 ?13 6 15 28 
54 11•1 
CANADA 1 1 2 ? 
1 SP AfL 3 2 1 3 ? ' 
S INGAPOIJR 1 1 1 1 
ULE 270 234 36 210 
135 ?5 
A~(A~Wl 419 B 17 35 66 248 354 4> 1 7 28 5~ 
?1 t) 
689 17 35 3~0 284 564 45 17 n 239 23 ') 
TIFRS CL2 4 2 1 1 4 2 1 
1 
CLASSE 2 4 2 1 1 4 2 ' 
1 
F~E!m lm 189 Il 5 951 '56 919 ?09 12 ? &5? 44 3 189 11 5 951 56 919 209 12 2 &5~ 44 
EXTRA CEE L915 244 28 41 1252 340 148 7 256 
?q 3' 8':J~ ?.7q 
CEF>ASSOC 10189 882 433 77 87?8 69 10936 925 466 7? 9411 
~~ 
TRS GATT 901 165 28 lf, 375 297 797 190 ?9 ?9 3J4 245 
AUT. TIERS 1004 7'} 5 877 43 &90 66 ? 
SBA '34 
TOT. T 1 ERS 1905 244 28 41 1252 34~ 148 7 2?6 29 11 89? 
?79 
C E E 10189 882 431 77 8728 69 11936 Q2S 466 7 2 9411 62 
~O~OF 12094 1126 461 118 998~ 409 12 4? 3 118] 49'i l O' 
10~')'), Vtl 
0 20218 m~:~LUX 151 131 16 4 2'[ 183 27 7 1 
PAYS-BAS 9 9 1? 12 
ALLE~ .HO 1 1 1 1 
Jahr - 1971 -Année 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TOC 
Ursprung 
Origine 
fl,IJTP JrHr: 
Y'lUGJ SL AV 
PlL rr,~~ 
T(ifÇO:('l<;l_ • 
Wl~JGR. If-
020260. t:h:,\~~cr-
FLG.-Lux 
pr,vS-8AS 
p·~L 1\ 
'1A"J F:"'lA,':? K 
/',Cl_ r: 
tl A<; <;c 1 
~XTQA C~E 
fFr+ASSilC 
TO) GA TT 
T'lT. T 1 !=R S 
c r r. 
1-Vl~4 f"'f 
0?0270 FOA'l[C 
~'-LG.-LUX' 
P'VS-PA) 
ALL ~M .F~n 
ITf.L 1 t:: 
D!o,t; Fl.l A,R K 
SUIS<;F 
YCllJGil <;L AV 
PQLLG'; 0 
1 1n~l GQ 1 r 
CIJliJ~t.~jJ F" 
F"Tf TSU\J IS 
C ~"A~A 
! SC AFL 
(Hif\! ~,P .• P 
/1 FL r 
AIIT.CL.l 
llt5SF l 
rr;:qc:_; CL2 
CL ASSF ? 
tiJR.t:~T 
AUT .(L • 3 
CLASSr: 3 
~XTP,f\ C t:F 
çn-·+~SS!JC 
rr·<::. GATT 
AIJT.rrr:ps 
T~iT • T 1!:= 0 S 
r. ~ r-
"'l:Y.HJF 
020290 ~~e~s~LUX 
0 20310 
Pt,Y5-3AS 
ALL ~,~ .'"FD 
!TtL 1 !='" 
'H.'J F\1A<:> K 
'OUM~NIF 
FTATSIJN IS 
(A.'IAfJA 
1 <;~ AFL 
t, FL r: 
fd!T .CL. 1 
CLASSF 1 
TIEPS Cl2 CLAssr ? 
f:I!Q .FST 
Cl ASS> ' 
EXTRA C FE' 
CI'~+AS)O( 
TPS GATT 
TrT.TI~RS C ;::: r 
r-,n"'Jn[ 
Fl\t'JCF 
B FI G.-L li X 
PAYS-BAS 
At L J;:~ .FJ:D 
Slll5Sf 
YOUGJSLAV 
Pnt (l:';l\! Ë 
TfHI==COSL. 
HO'-JGP 1r:: 
~~tPAA~(fc 
BUL G\R IF 
f'TATSU~IS 
CVH•'"'~/1. 
l SR A El 
A F[ l' 
A11T .rl. 1 
CLASSE 1 
TJCQ5 Cl2 
CLASSé 2 t:uf\ .csr 
CLASSE 3 
EG-CE 
>? 
12 
3l'6 
4'5 
88 
B 
24 
49'1 
499 5n 
16[ 
4~5 
88 
52' 
161 
684 
1 
8 
87 
16 
11 
B 
13 
IP 
11 
13 
112 
12'> 
1164 
214 
19405 
'56 
1495 
22? 
10 
41 
'510 
1581 
1 '6 
6999 
61 
14 
1 
23? 
7101 
7113 
19 
19 
?249 
1 
?2 50 
96?2 
2?334 
8038 
1584 
962? 
?2334 
319'56 
tt~ 
1016 
17 
60 
l' 
2 
210 
10 
2 
23 
240 
261 
2 
2 
2 
2 
?67 
1254 
267 
267 
12 54 
1521 
B 
A 
6 
24 
11 qo 
A 
184 l ,, 
121 
170 
1? 
96 
191) 
19'5 
9A 
98 
4\3 
41"\ 
Tob-1 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 
1 
FRANCE 1 BELG. - 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 
LUXEMB. 1 LAND LAND (BR) 
1 8 
29 
48 
16 
11 
16 
16 
11 
11 
48 
48 
75 
47 
75 
7'5 
47 
l?Z 
l' 
7 
3'i 
R 
17 0 
1 
11 7 
95 
7 
7 
9'5 
95 
331 
331 
29 
2~ 
29 
141 
n 
29 
141 
1 70 
1 
23 
?4 
24 
24 
391 
297 
lG 
132 
13? 
132 
13? 
698 
13? 
132 
698 
830 
47 
1 
48 
48 
48 
[6 
16 
16 
57 
41 
46 
2 
?57 
?57 
257 
148 
257 
2>7 
]4tl 
4,1'5 
17 
27 
27 
?1 
22 
17 0 
10 
70 
10 
]r> 
4 
70 
10 
4 
14 
1 
64 
16 p 
l' 
13 
l' RI 
13 
13 
81 
94 
71f> 
17l 
B073 
141)4 
222 
1 Q 
41 
482 
1?41 
136 
6389 
61 
?A 
1 
21? 
6491 
67?' 
28 
?A 
[861 
l 
lA62 
86[3 
21424 
7169 
1?44 
8613 
214?4 
'J037 
2 
2 
?b5 
1179 
265 
?f>S 
117'1 
1444 
14 q 
4 
6 
6 
J 
l 
82 
8? 
ITALIA 
12 
25 
<;P 
17 
340 
205 
?05 
?J5 
34J 
340 
545 
17 
205 
340 
54'5 
17 
562 
EG-CE 
14 
6 
20 
561 
56! 
5t<l 
211 
475 
106 
58[ 
?11 
81? 
5 
63 
17 
9 
Q 
Q 
q 
85 
Q 
9 
8'5 
94 
1 R?? 
164 
15774 
?3 
78 R 
lA'> 
2? 
43 
972 
?449 
23q 
4548 
31 
63 
1 
207 
4622 
4829 
63 
63 
3660 
1 
3661 
8 55 3 
18571 
61,13 
2450 
855 3 
18571 
271 ?4 
63 
3 
207 
'• 20 
6 
1 
142 
5 
2 
6 
147 
151 
? 
? 
1 
1 [56 
297 
156 
[56 
297 
453 
lOO 
' 6 
21 
3 
81 
53e 
56 
1 38 4 
24 
1226 
86 
7 
1331 
3 
17h 
170 
1331 
1331 
32?8 
32?8 
21 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Werte - 1000$ - Valeurs 
'
FRANCE 1 BELG.- 1 NEDER-,DEUTSCH- 1 
LUXEMB.I LAND LAND (BR) 
14 
~?~ 
3P 
3 
Il 
65 
13 
l 8 
l3 
11 
18 
18 
65 
65 
96 
14 
% 
96 
14 
110 
Il 
n 
391 
56 
1298 
12 
1170 
1286 
73 
73 
1286 
12A6 
2927 
2927 
36 
3.S 
36 
196 
36 
36 
196 
n? 
12 
12 
12 
12 
701 
361 
14 
95 
95 
1078 
95 
9'5 
1078 
1173 
4'5 
45 
45 
45 
90 
6 
\ 
27 
27 
27 
<)Q 
29 
9 
4 
151 
151 
151 
151 
141 
151 
1 51 
141 
292 
14 
88 
6 
94 
94 
>! 
14 
7'5 
75 
75 
7 
75 
7'5 
7 
82 
2 
51 
1 7 
9 
9 } 
9 
7J 
'l 
9 
70 
n 
1n2 
135 
15334 
771 
195 
?? 
43 
9J7 
1981 
?39 
40)5 
31 
45 
1 
?H 
4079 
4285 
45 
45 
3127 
1 
3128 
145~ 
11314 
5477 
1982 
745'1 
17314 
24 77 3 
1 i 
2J7 
21 
5 
1 
142 
5 
ld 
153 
1 
l 
154 
2'4-5 
154 
154 
?4-5 
199 
3 
8 
l!t7 
79 
1? 
55 
ITALIA 
28 4 
45 8 
46 8 
75 2 
24 
284 
45 8 
752 
?4 
776 
22 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tllt.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantitjs Werte - 1000$ - Valeurs Sch-1 U.-prung 
eoa ., 1 .LQ. ·1 HEDER- 1 DEUTSCH· 1 ITALIA 1 1 BELG. • ·1 NEDER·1 DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG·CE FRANCE LUXEM. LAND LAND (BR) EG. CE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) TOC 
W!M~é 79~ 43~ d 12~ 91 9 4m 42~y 99 ~~ l'i2 7 
TRS GATT 401 146 2 181 13 2128 1818 1 94 215 
AUT.TIERS 305 287 18 2610 2468 7 lH 
TnT. TJER S 706 433 2 HO 91 4738 4286 8 94 150 
C E E 11 l 13 48 9 141 11 97 21 3 7 
MONDE 177 434 l ~ 228 91 9 4879 4297 105 117 353 1 
020390 FRANCE 3 3 1 1 
m~.:iik~x 2 ? 1051 4 1047 854 3 !Hl 
ITAL 1 E ll5 115 91 ~1 
mËM~~~ ID 10 9 9 21 10 11 14 8 ~ 
~8~8~~~Av 2 2 ~ 1 20 20 30 31 
ROUMAPIIE 5 5 3 3 
~'h~mc l l 6 6 2 2 
ETATSUNIS 1903 168 1735 1255 84 1171 
CAPIAOA 135 24 Ill 80 10 70 
NON SPFC 3 3 3 1 
tll~:cL .1 2o~b ~~~ taU nU H 124~ 
CLASSE l 2011 212 1859 1361 111 1250 
EAMA 2 2 
Efik~m 2 2 2 26 l 25 39 6 H 
CLASSE 3 26 1 25 39 6 B 
m~Milé 2097 213 1884 1402 119 12B 1191 4 1187 948 5 943 
TRS GATT 2096 212 1884 1394 Ill I?H 
AUT.TIERS l 1 6 6 
TOT .TIERS 2097 211 1884 1400 117 1291 
DIVERS ] 3 3 3 
C E E un 4 1187 946 ] 943 MONDE 217 3071 3 2351 122 2226 3 
020410 m~:~LUX 1957 814 62 8 1073 2m 1186 54 15 1317 84 42 42 121 42 
w~~~~D 1367 1271 70 20 1728 1617 88 23 332 1 196 l35 291 1 186 116 
ROY .-UN 1 47g 24 134 312 455 38 182 23S IRLA~OE 3 1 1 
DANEMARK 369 10 347 12 414 8 3H 13 
AUTRICHE l 1 1 1 
YOUGOSLAV 8 8 6 6 
u.R.s.s. 43 20 23 32 15 17 
R .D.ALL EM 679 257 216 206 528 208 160 1~ 1 
~b~~L. 5373 189 202 211 3038 1727 5662 195 194 186 3H6 1141 2lg~ 82 81 81 46 13 739 1382 1816 58 12 H9 917 
ROUMANIE 115 16 99 94 19 76 
8ULGAR lE 179 1 172 164 8 156 
EUTSUN IS 5 5 5 5 
4R GENTINE 3 3 3 3 
l~V2~E~ !~ 1 2sb 2 2 8096 3900 100 280 3566 6162 2999 206 81 n~ 2647 
PION shc 2 2 2 2 
m:cL.l 
840 35 IH 312 347 1~ 870 47 182 235 3H 1 3 16 3 5 12 1 ; 6 
T~H~s~d 85t 38 l3î 312 352 20 882 48 182 235 398 19 3 5 1 7 
CLASS 2 4 3 1 5 3 2 
EUR .EST 8651 492 202 456 3882 3609 8377 461 194 373 4622 2127 
Ag(i~\é 33 8096 3900 250 DO 28J 3566 6162 2999 206 81 ZZ9 2647 16747 4392 452 5~6 4162 7115 14539 3460 400 454 4851 5374 
EXTRA CEE 17607 4433 587 379 4514 7195 15426 3511 584 689 52\9 5391 
CEHASSOC 3740 42 2092 300 78 1228 4822 127 2804 782 IJ1 150(> 
TRS GHT 6427 227 337 529 3488 1846 6723 245 378 421 42r..3 1436 
AUT. TIERS 11180 4206 250 349 1026 5349 8703 3266 206 2 68 1006 3957 
TOT.TIERS 17607 4433 587 97R 4514 7195 15426 3511 584 689 5249 53n 
DIVERS 2 2 2 2 
~oM 3140 44H m~ 300 78 m~ 4822 127 ~804 m sm mt 21349 1118 4592 20250 3638 388 
020430 m~~~LUX 3g' 94 2~6 46 1 m 93 140 2rs 1~ 
m~M~HD 499 1*~ 175 59 4 n8 90 532 114 2 279 4 72 8 575 457 1 98 13 
ITALIE 197 190 4 3 492 474 10 8 
ROY .-UN 1 3384 916 241 467 1495 265 3709 991 211 405 lR45 255 
IRLANDE 55 8 44 3 48 11 34 3 
PIORVEGE 1 1 
SUEDE 15 3 2 10 16 1 3 4 8 DANE~ARK 204 20 9J 94 257 32 134 H 
SUl SSE 34 3 31 80 12 58 
AUTRICHE 2178 972 13 32 1062 99 4692 2350 28 102 2015 197 
ESPAGNE 443 85 1 357 1133 292 l 840 
YOUG~SLAV 560 8 454 98 858 10 H3 125 
TURQUIE 1 1 lb 16 
u.R.s.s. 116 136 180 13 J 
R .O.ALL EM 18 H 14 14 
POLOG'IE 1433 133 8 27 1239 26 1583 209 13 35 l3J) ?6 
itS~~~~~L • 555 540 15 524 512 12 1341 178 6 945 212 1590 212 7 11~5 2J6 
ROUHAN 1 E 401 10 383 8 463 15 433 15 
·ALGER lE 26 20 6 59 43 16 
.TUNISIE 49 13 36 76 20 56 
LIBYE 2 2 4 4 
shmiRE 1 1 3 3 83 81 2 42 42 
URUGUAY 8 8 5 5 
AR GE~ TINE 10386 2992 476 7?.1 5012 1185 4772 1571 261 321 2131 496 LISA~ 2 2 
MASC.OHAN 2 2 3 3 xtl~~h~i~ 1415 75 1326 14 1127 116 974 37 231 211 4 1J 135 1?7 
' 
6 ~ .ZELAN nE 3352 106 87 173 2834 152 5?29 173 156 290 446l 149 
23 
Jahr -1971 -Année T .... 1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schiüsaei Uraprung 
Code EGI-CI! 1 1 IELGI. • 1 NEDER· _l DEUTSCH- 1 ITALIA EGI·CE _l FRANCE IIELGI. --1 NEDER-, DEUTSCH- 1 ITALIA 
TOC Origine FRANCE WXEMI. LAND LAND (BR) LUXEIIII. LAND LAND (BR) 
ArLE 5815 1908 25~ 50S ~680 468 3755 337S 241 52? ~0~7 ~m A~[Â~~Ê 1 1 4648 207 B~ 434 - 295 6?4 7419 486 !57 m 5B9 10463 2115 342 n9 ~975 109? 161.74 3861 397 9256 1687 f:~~A 1 1 3 3 ~UT.AnM 75 31 4? n5 63 72 TIERS CL2 10481 3073 476 131 5012 1189 4828 1615 ?63 126 2131 493 CLASSE 2 10557 3106 47& 131 5012 1232 4966 1678 263 32(, 2131 5~8 EIJR .EST 3884 321 H 45 3?43 261 4354 416 20 49 3590 ?59 AIJT .CL .1 1415 75 1326 14 11?7 116 974 37 CLASSE 3 5299 396 14 1371 3243 275 5481 552 20 1023 3510 H& 
r XTP A C fE 26319 5M7 tl32 3')4. 1 14?30 2599 ?66?1 6091 680 232? 14977 2551 CFF+ASSOC 1421 525 477 ?89 68 62 2430 1177 689 317 141 106 TPS GATT 21?69 5323 82& 11>53 13146 2321 23502 5687 673 1300 136l9 2211 AUT.T!ERS 2967 261 ; 1338 lOB 4 na 2965 341 7 1022 1HB 7~7 TOT.T!FRS 26236 5584 832 3041 14?30 2549 n4&7 6028 680 ?322 14977 2460 c E F 1338 492 ~11 2H 68 12 l276 1114 689 317 l!tl 15 ~~~OE 27657 6109 1309 3330 14796 2611 28897 7205 1369 2639 15118 2566 
0 20491 ALLE~.FEO 5 5 5 5 ETH nP IF 1 1 NON SPEC 13 13 JO 10 
TmML~ l 1 
EXTRA CFE 1 1 CEE+ASSOC 5 5 5 5 AtJT .TIERS 1 1 TnT. T IEPS 1 1 
DIVERS 13 n 10 10 C E E 5 5 5 5 ~·J~OF 18 5 13 16 6 10 
020499 !=PAN Cf 8 b 1 1 18 14 2 2 3EL G.-L tJX 4 1 3 8 2 ; PAYS-RAS 44 44 41 41 
ALLE~.FF.D 4 3 1 lb 5 2 9 ITALI F 1 1 7 2 ~8~vË~~' '1 1~ 7 7 1 1 1 SUEDE <) 3 5 1 14 10 ? 2 ilANEMARK 2 2 ~ 5 ESPAGNE 1 1 3 7 1 GRECE 12~ 12~ 7 2 TURQUIE ?31 731 
U .P .S.S. 4 1 3 4 ~ fi'lNGR IF 11 2 9 12 3 1 8 ~OUMANIE 100 69 1 3J 139 114 1 24 
• AL GER 1 E 5 1 4 q 2 7 
• TOGO 1 1 
• SOM AL lA 1 1 1 1 
.MADAGASC 10 10 18 18 "TATSII~IS 34 12 11 Il 51 18 5 ~B CA~ AOA 2 2 2 2 ~EX IQUE 1 1 1 1 C~STA RIC 7 7 21 21 CUPA 2 l 3 3 
INDES nec 5 5 q q 
FQUAT EUR 1 1 1 1 L !BAN 18 18 38 38 ARAB.SEOU 4 ~ 11 11 
YFM F~ SUD 18 18 28 28 PAKISTAN 24 22 2 51 47 4 I~DF 290 251 27 12 616 532 57 27 
INOOHSIE '164 262 55 ?~ 23 657 489 102 18 48 ~ALAV~IA 2 2 5 5 CH!NF,R .P 79 1 2 11 13 52 117 2 4 18 2 2. 71 JAPO~ 7 4 1 1 1 17 8 3 3 3 HONG KONG 10 9 1 19 17 2 ~.tlSTRAL lE 63 63 49 H 
AEL E 
2jô 3 1~ H 7 27 10 5 q 3 AUT.CL.l 128 77 1 155 243 18 8 82 4 CLASSE 1 261 131 14 36 79 1 382 253 23 17 35 4 0 A~A 11 10 1 20 19 1 AUT.AOM 5 1 4 9 2 7 TIE~S CLZ 146 550 110 2~ 62 1460 1097 217 18 In CLASSE 2 762 561 110 2~ 63 ~ 1489 1118 217 18 129 7 EllR.FST 115 72 1 3 39 155 117 1 5 32 ALIT .CL. 3 79 1 2 Il 13 52 117 2 4 18 l2 71 CLASSE 3 194 73 3 11 16 91 272 119 5 18 21 1)3 m~âs~llE 1217 765 127 71 !58 96 Zl43 1490 245 53 2H 114 zoo 138 50 1 5 6 3~ 7 261 57 2 9 18 TR s GATT 953 604 12~ 61 134 31 1676 1181 ?40 35 192 28 AllT.T!ERS 125 27 3 11 23 61 205 55 5 18 ~B 79 TOT.TIERS 1078 631 127 71 157 qz 1881 1236 245 53 240 107 C E E 61 4 50 1 ~ 2 85 7 57 2 B Il ~O~OE 1278 769 177 72 \62 98 2228 \497 302 55 2~9 125 
0 20510 m~:~LUX 573 83 2~ zm . d~~ 16 m 4632 2348 580 8 1 PAYS-BAS 5086 1291 2468 1265 65 1206 324 413 3H 16 ALLE~."F~ 3806 58 41 3678 29 576 16 14 534 12 ITALIE 8695 1021 2 215 7457 4424 49ü 1 105 38l0 
ROY .-UN 1 8 8 4 4 
SUEDE 5 5 2 z ~A~EMARK 497 36 ]0 442 1~1 9 4 128 RnUMANIE 217 217 75 75 
A FL!: 510 ~~ 24 442 147 13 ~ 128 CLASSE 1 510 ~~ ~4 442 147 13 6 128 EUR.~'ST 217 217 75 15 êL ASSF 3 217 ?17 75 75 
FXTPA CEE 727 H ?4i 442 222 !3 81 128 f.J:E+ASSOC 22792 4720 259~ 3917 11469 92 7626 1418 504 647 50?8 29 TRS GATT 727 ~~ 241 442 22 2 13 H 128 
TnT. T 1 EPS 727 ~~ ?41 4~2 222 13 81 12~ 
c E F 22792 H20 2~94 H\7 11469 92 7626 141~ 504 6~7 5128 29 ~nNQF 23519 4720 2638 Hl7 1171J 53~ 7848 1418 517 647 5109 157 
0?0530 ~RANCE 1457 1~57 
? 
?20 220 ôELG.-LUX 30 28 6 6 PAYS-BAS 5bl 89 4 72 !02 72 80 
ALL F~ ,FJ'D 4q5o 24 4'1~6 83? 5 827 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr- 1971 -Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
Code 1 1 BELG.- 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG·CE 1 FRANCE 1 BELG. -,.1 NEDER·I DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG·CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~A~F~A~K 34 34 14 14 
AFL" 34 34 14 14 
â't~Pe·~ 34 14 14 ~~ 34 34 14 
CH••ssoc 6998 117 1953 492R 11 hn 28 305 827 
TR S GA TT 34 34 14 14 
TOT.TlfRS 34 ]4 14 14 
C F E 6998 117 1953 4928 1160 28 )f)') 827 
MD~ DE 7012 151 1953 49~8 1174 42 105 8?7 
0 20550 ~m~~AS d 2 1 1 17 10 11 
~g~~~~AV 1 1 1 l 3 3 7 ? 
HON GR 1 E 89 89 8? ~? 
ROUMAN 1 E 9 9 A g 
!SR Arl 108 108 30 30 
AliT .CL. 1 1 l 1 1 
CLASSE 1 1 1 1 l 
TJFRS CL2 108 108 30 30 
Cl ASSE 2 108 108 30 30 
FUR.FST 101 101 92 92 
â't~R 5td m 101 92 g> 108 1\!? 12'1 30 91 
CH+ASSOC 19 19 Il Il 
TRS GATT 121 108 13 41 30 Il 
AUT.TJEPS 89 89 82 82 
TOT. Tl FR 5 210 108 10? 1?1 30 91 
C E E 19 19 Il Il 
~ONOE 229 108 121 134 30 114 
020610 ~M~iik~x 196 Pb ?22 22? 1 1 1 1 
mnü~,s 3 ' 2 2 677 658 19 585 567 18 
CANADA 77 77 73 73 
BRES IL 10 10 7 7 
ARGFNTINE non lOlO 290 1061 815 ?4<', 
Hl E 3 3 2 2 
A~~A~~F 1 1 754 735 19 6'58 640 18 757 738 19 660 642 18 
T R S Cl2 1310 1020 290 1068 822 2 46 
CLASSF 2 1310 1020 HO !068 822 246 
EXTPA CEE 2067 1758 ~09 172 8 1464 264 
m·tmr 197 175~ 196 223 1 2 2? 2067 309 1728 1464 ?64 
TOT.TJFRS 2067 17'58 319 1728 1464 264 
C E E 197 l 19b 221 1 222 
MONDE 2264 1759 '505 1951 1465 486 
0 20622 m~~'Bl~x 7 2 1 ? 2 11 5 1 4 3 16 Il 3 2 41 Il l 21 
ALLE~.FEO 1 1 1 1 
!TAllE 6 3 1 25 ? 14 9 
MAL TE 2 2 2 ? 
ROUMAN 1 E 2 ? 6 
" ~ON SP EC 1 1 1 1 
A~( A~~~ Il ~ 2 2 ? ? ? 2 
ELJR .EST 2 ? 6 (, 
CLASSf 3 2 2 6 
" EXTRA CFE 4 4 8 H CfFHSSOC 10 3 14 1 8 4 80 8 25 1 ~2 ?4 
TRS GATT 4 4 8 
' TOT.TJERS 4 4 8 A 
OTVEqs 1 l 1 1 c E F 10 3 14 1 8 4 80 8 25 1 
" 
24 
MONDE 35 3 14 1 8 l 89 8 25 1 ~? 1' 
020624 BEL G.-L LJX 5 5 5 5 
!;~~~;;W 3 3 4 4 2 :> 4 4 
~ON SPEC 39 39 31 31 
AahsE 1 ~ 2 4 4 ? 4 • EXTRA CFE 2 2 4 4 
CEE+ASSOC 8 8 9 l 
TPS GATT 2 2 4 4 
mT. TIERS 2 2 4 4 
DIVERS w 39 31 31 
C E E 8 8 9 9 
MONDE 49 IJ 39 44 13 31 
0 20625 9M~iia~x 9 1 8 9 1 f 2 1 
JTALT E 5 2 1 6 1 3 
EEË•psoc 1~ 3 H H 4 H 1 3 4 1 MONO< 14 3 11 17 4 12 1 
020629 m~~~Ll!X }6 4 15 ?Q 1,1 ~3 1 n 1 1? 
PAYS-BAS 53 43 1J 52 ?1 
" ALLE~ .FED Il 5 1 5 21 Il 3 7 ITAL 1 E 25 10 14 1 JO! 42 55 4 IJANfMARK 2 2 4 4 
AEL E :> 2 4 • ât~PtF~ 2 2 4 " 2 2 4 4 CEE+ASSOC 128 16 62 ?4 26 219 56 95 19 l,l TRS GATT 2 2 4 4 TOT. T 1 FR S 2 2 4 • C E E 128 16 62 24 26 219 56 95 19 l,l 
MONDE 130 16 62 24 28 223 56 95 19 51 
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Jahr -1971- Année EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
1 FRANCE Code EG-CE 1 BELG--~ NEDER- l DEUTSCH- J ITALIA EG-CE lFRANCE 1 BELG--.1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA 
TOC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
0 ?0642 ~~t~d:~l ux H~ h 95 ~H 17 2B 56 5 tA9 144 14 4P PLY<;-~A<; ?2 14 7 1 4'> ~h '> ~ t;Ll f::'-1 .Ft[) 7'i 22 4? q 2 22' o4 124 2o 7 ITAL! F 7 62 610 S5 'i 9? ~64ti 7065 J9n 1 q 1'>3 Dll.~~ F"-1 '\OK 1 1 1 1 YniiGlSL f\V ?4 1 23 51 
' 
49 C:TATSU~J JS 1 1 1 1 !I,J[_l•J ~D r:r 4 4 
" 
5 
t, rL r 1 1 1 1 AUT.Cl.l 25 1 l ?l 5? 1 ? 40 CL~S<;F 1 ?h l 1 1 2J 51 1 1 ? 49 F XTP .\ CFF ?6 1 1 1 23 5' 1 1 ? 49 
Cf'+". S S':lC 11 q 1 71? J1C n 15 7 2 l 79 f, 2~09 .,,_.., 6) J 17; 7 TF". GATT 26 1 l l ?3 5_1 l l 2 '<9 TQT.TIFPS ?6 1 l 1 23 
" 
1 l 2 49 ~IVEC: S 4 4 5 5 C r r: 1190 702 119 l q 157 2 179 n 2':\'1<;1 34' 1,1 l 070 1 
'-1nr-..JDf P20 703 11' ?0 îSP: n l:i'J4 nto 341 62 101 ~ b 1 
o 2nt,44 h~t~~~LIIX 7~ 7~ ? ? 149 149 PI.YS-llA <; 2 ? 4 4 IT ALI F 1 l 1 l ~M!P•1ARK ? 2 4 4 
A F:L ~ ? 2 4 4 Cl A<; S F l 2 2 4 4 c:xrc< A ( FF 2 ? 4 4 C f:t= +A S.SOC 14 74 156 [55 
T~ S GATT 2 2 4 4 TnT.Tit=O.S ? ? 4 4 c r F 74 74 156 15 5 ~ONOE 76 7 ~) [60 150 
o 20645 ~~r~t~~L tJX 14 ? d~ to+4 4 15 l%7 317 21 7 5 15 8 117 595 3 
DAYS-DAS 51 2 ? 47 5~ ? ~ 51 1\ll !=\.1_ • FFl''~ 341 1' ~ 32'> 488 16 6 46' !Hl IF 11 1 12 26 5 21 f)PJP.1hq_K 97 37 ?0 40 144 59 23 62 5'-HJSSc- ? 2 4 4 
YrUGOSlAV 2 ? 2 2 ~TATSU'IJIS 19 19 20 20 
t, f"L != 99 39 ?~ 40 l4B 63 23 62 f,UT .CL. l 21 19 2 ?? 20 2 
rt.ASSC l 120 39 19 22 40 17 ~ 63 20 25 6? 
r- XTP A c ~~ 120 39 19 ?? 4) 170 63 20 2'i 6? CF~+/l~SCIC 14% 1H 7 542 599 5 166~ 3A l 11 5 R3 533 3 TP S GHT 120 39 19 ?2 4~ 170 63 ?0 ?5 &:? :nr. r JI=: os 120 39 19 n 40 170 h1 20 25 6? 
c F F 1486 113 7 54? 599 5 1663 381 D '>81 631 3 
'-':--Hif)l= 1606 372 1 5~ 1 6?1 45 1A33 444 l 3 603 7.JR &5 
0'0649 rRA~C E 107 21 2 84 316 7l 6 259 3 él G.-L IJX 2195 630 173 11n 5820 1692 484 36~4 OAYS-RAS 2 55 91 80 83 l 701 25 2 2?3 225 l /li.L F~. '-~="n 405 367 25 12 1 1359 1241 AO 31. 4 Irt,LI r 1508 1250 179 4 7'5 6260 5147 130 15 319 ~n'l' .-U~I I l l 'lfJ~C:MM!:K 77 1 76 144 3 140 l 
SU1SSF 11 5 6 45 20 2 21 AUTRICYI' l l Y'l\IGJSLAV '04 3 201 461 6 45 5 [TA TSCI~ 1 S 4 4 14 14 !~0[ l l JAPON 1 1 2 2 
ULF RB 6 R2 191 ?4 3 !53 l AUT.CL.l 209 1 4 3 201 477 2 14 5 45 5 
CLASSé l ?91 6 1 4 R'i 201 MR ?4 5 14 !59 456 T 1 Fq S CL 2 1 l CL ô S S F 2 l 1 :.:xro6.. c 1:1= 297 6 l 4 85 201 669 ?4 6 14 [59 456 ( Ff +aS SOC 4470 233 8 305 Dl 1634 2 14476 838? 1104 539 r.4~S 5 T~S GATT 2 97 6 1 4 85 201 669 24 6 14 !59 456 T'lT.Tif:PS 297 6 1 4 85 201 66q 24 6 14 169 4'>6 ( F c 44 70 233 8 30'i 1H 1634 ? 14476 838? ll04 539 44~~ ~ ·1'l~~,JnF 4 767 2344 30& l ~" l7l'J ?03 15145 8406 !llO ~53 ~615 451 
020650 ~~~~~ii!~x ~88 1 s 5 m 657 3l 6~6 95 5 78 160 l q 351 ~llF~.HO Ab A~ ,, A 7 l ~nv.-U~I 20() 191 
' 
6 l6A lS7 2 7 JANE~ .\R ~ 7 l 6 4 4 )UJSU 18 18 1 ~ 
FTATSUN JS 75 7'5 80 80 
A~L r: 2 25 l 19! n & ~UT.rt.l 75 7'> 
6 171 
81 
157 5 
30 
7 4 
Cl! S S F l 300 l 191 96 
" 
6 ?5~ l'i7 as 7 4 ::xrrH. CEE 100 l 191 Oh 6 6 ?51 l'i7 8'i 7 4 
::FF+-'ISSnC ll6q 5 !58 151 845 10?5 l l'i l? 977 
TR S GATT 300 l 191 % (, 6 251 !57 AS 7 4 
TOT.TIERS 300 l 191 ~" 6 6 251 157 85 7 4 c E F 1169 5 !58 16 l 845 1 0?" l 15 1? 977 '-10~1 :-1~ 1469 b 349 ?~1 P5l 6 1278 l 172 ll 7 984 4 
:),?()691 c:r. Ar.JC F 69 69 70 71 REl G.-L UX [';4 124 10 34 7 ? Tl 74 PAYS-Pt,$ 181 1 14!t 3<> 4!'6 9 38' 61 A.ll ~'vi.FFn l 1 ? ? JTALIF l'i 15 B" l 1 H Slli S<; F 8o )6 4 
'· 
45 15il [51 16 
' 
185 
YCIJG'l SL A. V l l 4 4 CThTSU~ IS 18 [R 20 1 l'' ~ flll.l f.,'1A ? ? 2 2 
PAF .~GUA Y ? ? l l 
~Q :,P,!T INE 55 6 49 14 4 15 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tllb.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantllft Werte - 1000 $ - Valeurs Schl-1 UI'IPrung 1 IIIELG. • 1 NEDEII· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA 1 IIIELG .• ·1 NEDEII·I DEUTSCH· 1 ITALIA Code Origine IG·CE FIIANCE LUXEM. LAND LAND (BR) EG ·CE FRANCE LUXEMI. LANO LAND (BR) TDC 
18~~CL .1 u 36 ~ 2~ 4i 3~g 151 1~ 2~ 185 4 r!tWh~ 107 36 ~ 21 ~6 384 151 17 27 !H 57 8 4~ 40 5 35 CLASSE 2 57 8 49 40 5 35 EXTRA CEE 164 36 p 21 95 424 151 22 27 n4 CEE•ASSOC 420 l 144 125 15) 964 10 387 775 >~2 TRS GA TT 162 36 10 21 95 423 151 21 27 224 AUT. Tl ERS 2 2 1 1 TOT.TIERS 164 36 12 21 95 474 151 22 27 ?24 ~oM 420 1 144 125 15~ 964 10 387 2 75 212 581t 37 56 146 245 1388 161 409 302 515 
020699 m~~~LUX 86 56 30 tM! 70 41 641t 1 643 3 1000 PAYS-BAS 30 1 4 18 7 123 1 6 4-2 74 All E'l .FED 46 43 3 13 3 9 1 ITAl! E 2 2 ~~lAiiH~ 1 1 l 1 1 1 l ~ORVEGE 1 1 SUEDE 3 1 2 12 2 10 TURQUIE 1 1 2 2 HON GR lE 27 ?7 80 1 79 
.DAt«JMEY 1 l 
.SOMAL lA 4 4 Il Il 
'lAURI CE 1 l 4 4 ETATSUNIS 6 l 3 8 5 3 N !CAR A GUA 1 1 3 3 COSTA R IC l l INDES DCC 2 2 ISRAEL 2 2 4 4 ARA8.SEOU 1 1 INDE 4 4 15 15 INOONES lE 2 2 HONG KONG 1 1 1 1 N.ZELANOE 2 2 ? 2 
2~f:CL. 1 4 ~ 1 2 H 1 11 1 9 3 1 3 3 â~2SSE 1 13 6 1 5 1 27 9 14 4 4 4 12 l Il TmMt~ 9 2 1 6 33 9 1 23 13 2 l 10 45 10 l H EUR.EST 27 27 80 l 79 CLASSE 3 27 27 80 1 H EXTPA CEE 53 8 1 1 42 1 152 20 1 127 4 CEE•ASSOC 811 2 103 646 52 8 1266 8 87 1001 H 76 TRS GATT 21 8 1 1 11 55 17 1 35 1 AUT. TIERS 21 27 83 2 80 1 TOT • Tl ERS 48 8 1 1 38 138 19 1 116 2 C E E 806 2 l 03 646 48 7 1252 7 87 1001 B3 74 liON DE 859 10 104 647 90 8 1404 27 87 1 00? ?lO 78 
030112 m~~~LUX m 294 d! m 336 H 124 24 1 159 34 177 2 PAYS-BAS 27 9 15 3 42 14 19 9 ALLEM.FED 65 8 54 3 110 12 91 5 ITALIE 1023 603 77 5 338 1346 735 100 9 sn ROY .-UN 1 3 1 2 10 2 7 l ~ORVEGE 38 Il 20 5 2 70 22 37 8 3 DANEMARK 7465 216 2087 96 5021 45 9021 282 2175 126 53&7 71 SUISSE 8 8 13 13 AUTRICHE 1 l l l TCHECOSL. 2 2 2 2 
.MAUR !TAN 2 2 l l ETATS UNIS 24 24 63 63 CANADA 80 74 6 167 160 7 JAPO~ 158 62 16 80 233 87 2? 124 
AELE 7515 236 2109 lOI 5024 45 9115 319 2219 135 6371 71 AUT .CL. 1 262 98 62 16 86 463 223 87 22 131 CLASSE l 1171 334 2111 ll7 5l!O 45 9578 542 2306 157 6502 71 EAMA 2 2 l 1 Cl ASSE 2 2 2 l l EUR.EST 2 2 2 2 â~:PM 2 5ll~ 2 2 7781 336 2111 ll7 45 9581 543 2306 157 6504 7l CEE+ASSOC 1110 746 HJ 32 491 1 2240 921 548 48 721 2 TRS GATT 7179 33ft 2111 117 5112 45 9580 542 2306 157 6504 71 
EOf·PERS 7779 ~34 2m ll7 5ll2 45 m~ 542 2306 !57 5m 71 1708 44 32 491 1 920 548 48 2 ~ONDE 9489 1080 2611 149 5603 46 11820 1463 2854 205 7225 73 
030114 m~~ÊLUX ~a H 4 11 B 61 Il 1~ 1 5 4 1 8 PAYS-BAS 147 78 56 1 12 179 37 122 2 18 ALLE~ .FED 37 16 l 6 14 24 7 1 3 1 3 ITALIE 21 9 12 45 36 ~ ROY .-UN 1 259 190 H 15 11 961 742 139 45 34 1 ISLA~ DE 73 71 2 163 159 4 IRL ANOE 233 197 13 14 9 730 610 32 5~ H ~ORVEGE 321 123 50 41 92 15 1520 755 179 l 95 355 26 SUEDE 66 56 lJ 211 2 235 4 ~~~mRK 553 <48 68 31 36J 46 2017 226 229 86 L3~2 134 321 98 l 69 153 347 189 1 53 J04 AUTRICHE 1 l ESPAGNE 1 1 TURQUIE 2 2 2 2 POLOGNE 20 20 7l 71 
.MAROC 1 l R.AFR .SU[l 1 1 3 ETAT SUN IS 3272 2591 360 141 126 54 6866 5482 711 320 226 12 5 CAN~OA 5298 3764 381 129 617 407 11136 7725 732 312 14)1 9&A 
m?m5E 
2 2 4 4 
1 1 JAPO~ 22 22 52 52 N.ZFLANDF 1 l 3 3 
AEL F 1593 530 163 88 588 224 522~ 2073 551 327 20)J 269 A~[A~~Ë1l 8829 ~554 m 336 752 m ~8793 p824 1477 736 \6~3 pn 10422 084 H4 134Q 4013 58'l7 2028 1063 653 162 AUT.AOM 1 l TIFRS CL2 2 2 5 4 1 
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Jahr • 1971 ·Année T8b.1 EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte 
-
1000$ 
-
Valeurs Schiüaaei Ursprung 
Code 1 FRANCE 1 BELO .• ·1 NEDER- 1 DEUTIICH· 1 ITALIA EG-CE 1 1 BELO. -1.1 NEDER-~ DEUTIICH· 1 ITALIA Origine EG-CE LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC WXEMB. 
rLASSE 2 2 2 6 4 2 "IJR.EST 20 2J 71 71 ClASSe 3 20 n 71 71 ~XTRA CFF 10444 7084 919 394 1 36J 687 24•190 15897 2032 1063 3TH D64 CCE+Assnc 265 104 90 ll 17 43 34 5 81 184 Il , 47 T'S GATT 10207 6887 904 39 0 1351 6~5 2335? 15787 1996 1 Oll %~8 1360 AUT. TIERS 235 197 15 14 9 735 610 ~6 52 16 1 TnT.TifRS 10442 7084 919 394 l16J 685 2408 7 15897 2032 1063 3734 13'> l c F E 263 104 90 Il 17 41 342 81 184 ll i!2 44 ~n~nE 10707 7188 1009 415 1377 728 24432 15978 2 ?16 1074 3756 1418 
0 3012 2 FPANr E 1526 HZ 28 1158 19î~ 560 60 1112 8FLG.-LUX 54 54 60 PAYS-BAS 66 66 Ill Ill ALLE~ .FFD 14 6 28 44 9 35 ITALIE 9 9 2 7 ROY .-li~ 1 650 1 649 1021 1 1020 !PLAN nf 66 1 65 102 l 1 01 wnvEGF: 57 57 82 6? SUfDE 10 10 31 11 JANE~A~K 893 2 76 614 1 1389 472 912 5 esPAGNE 80 4 21 55 130 5 40 3 5 GIORALT~R 2 2 GR ECE 93 ~1 72 104 43 61 JHE8m ,H 22 29 ?.9 1?3 268 ?bR ALBA~ lE 1 1 1 1 .~AR1C 1 1 1 1 rGYPTE 11 Il 8 8 
.SENEGAL 2 2 1 1 ETAT SUN IS 269 tzr. 145 445 3 254 188 CANA nA n 21 36 36 HIW~N 9 9 14 14 AliSnAL lE 5 3 2 ~ 3 2 ~.ZELANDE 298 24 1 269 4 250 32 ?l'> 4 
AFL E 1610 1 276 1330 3 2521 1 47? 2045 5 AUT.CL.l 8 58 29 151 521 153 llO! 38 296 568 179 CLASSE 1 2'>68 31] 42~ B53 !56 3624 39 768 ?611 lB 4 f.A"1A 2 2 1 1 AUT .AOM 1 1 1 1 TlfRS CL2 20 9 ll 22 14 B CLASSE 2 23 12 ll 24 16 8 17UJ:: .EST 12'> 123 1 269 26~ 1 CLASSE 3 124 123 1 ?69 268 1 EXTRA CH ?.61 ~ 4Z 429 19H 157 3917 55 768 2909 lB 5 CEE+ASSOC 1809 17 41'> 111 1252 2284 4 680 198 l4J? TI<S GATT 2421 30 4Z8 not 62 3665 39 767 2 765 ~4 AUT. T! FR S 70 9 1 65 1 117 14 1 1 Ol 1 TOT. T !CRS 2497 3? 4Z9 1966 63 3182 53 768 2866 95 C E F 1691 9 414 lliJ 1158 2149 7 680 155 131? ~ONDE 4306 51 843 2097 1315 6066 57 1448 3064 1497 
0 30124 m~~ELux 'm q 2Z6 48 m 1407 3~7% 462 lô~ m 2337 50 25 PAYS-BAS 771 9~ 646 12 2160 161 l9J2 H •.LL E~ .Hn 31 4 27 39 9 30 ITAL! E 19 5 7 7 49 15 15 19 ROY .-tl~ 1 304 29 3 11 605 1 569 35 IRL A~ DE 82 1 21 60 \94 1 31 1S2 ~OP.VEGE 47 47 73 72 73~ SUf'OE ?38 4 234 750 lZ DANE~ARK ?550 135 38 4 1949 82 6687 239 592 5679 177 SUISSE ~ 5 8 8 AUTRICHe 36 36 57 57 PORTUGAL 3 2 1 2 1' l ESPAGNE 293 46 10 57 lM 493 91 19 Il? 271 YOUGJ SL AV 25 5 9 11 47 10 20 17 GRE CE 467 39 52 376 727 71 lZ6 529 TUROUI!' 223 4 14? 77 383 6 2~1 116 POL OGN F 318 20 298 788 46 HZ HO~GRIE 2Z 22 55 55 
.AL GEP.! E 19 14 5 16 9 7 • TUN 1 S 1 F 69 69 113 113 EGYPTE 35 35 27 ~h ETAT SU~ IS 617 3 1 00 63 442 9 988 7 200 693 18 (A~ADA 541 37 9 33 455 7 755 63 14 45 619 14 ~~m!Ei~ 47 47 38 36 91 5 9 77 98 6 10 8Z ~.ZcLA~OF 862 18 253 588 3 733 17 227 487 ? 
AELE 3183 m 778 rm 83 818 2 t9b m 1245 ~m 178 AUT.CL.l 3201 113 481J 663 4418 575 967 CL AS SE [ 6384 113 255 !Zn 4062 746 12600 191 473 1820 8971 1145 AliT.AO~ 88 14 74 129 9 120 TIF~S CL2 35 1' 27 27 CLASSo 2 123 14 35 74 150 9 27 12~ Ellq. oST 340 ?a 3?0 843 4& 797 AUT .(L .3 47 47 38 18 CLASSr 3 387 zn 167 881 46 815 EXTRA CEE 6894 1?7 255 P&' 4429 820 13637 200 473 1893 9816 12~5 C1=1=+6.SSflC 3&36 27 Hl Ill 1142 1966 731Z 40 647 361 3065 3199 TRS r,r., TT 5965 109 254 l2J3 4106 293 12111 lBS 472 1 792 9162 510 AUT.TicRS 151 l ?\ 129 287 1 31 255 TOT-TIERS 6116 109 255 1224 4235 293 12 398 18 5 471 1623 9417 5}0 c c F 28 56 9 ~1:) !"32 948 1439 6073 25 647 ?91 26H 2414 MO~QE 9752 136 585 13~ 5 5377 2Z59 19710 2?5 1120 2184 lHB2 3699 
0 301ll ~m:~LUX 895 1 0~ 773 n 6H 60 575 16 96 4 92 2 70 PAYS-RAS 10 1 7 ? A 1 5 2 ALLE~ .FED 3 3 4 2 
' 
SUISSE 2 ? 3 3 AUTRICHE ?5 ?5 21 21 ESPAG~F 2 2 1 1 YDUGOSLAV 709 51 59? 6& 461 37 363 41 POL 'JG~ E 501 27 469 5 309 q Z~B 2 H'iECOSL. 207 1 10? 14 134 l?B 6 HO~ GR!< 623 566 57 404 37Z 32 RCu••~IF 79 79 48 ~B RUL t;(!,R 1 c 14 5 9 A 4 4 
.C.IVn[Pc 55 55 49 49 
.CFNH AF. 21 21 19 19 .~AOAGASC 45 45 31 11 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
1 
Code 1 BELG.·I NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG • C 1 FRANCE 1 BELG. -1.1 NEDER·1 DEUTSCH· 1 ITALIA Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) E LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
mm fLA 4~ 5 6 6 4~ '>7 '57 
J APO~ 2 1 1 
WSTRAL tf 15 15 11 11 
ULF 
7'b 
27 ?'t '4 
AUT.CL.J 51 59? 81 474 38 1 1g1 52 
CL ASSF 1 753 51 619 R3 498 38 1 !t'17 5? 
=AMA 121 121 99 99 
TIERS CL 2 48 5 41 63 6 57 
CLASSE 2 169 126 41 16? 115 57 
EUR .~ST 1424 5 2g 1306 B'i 903 4 9 8!t& 44 
CUSSE 3 14?4 5 ~8 1306 85 903 4 9 846 44 
EXTRA CEE 2346 182 ?B 1968 168 1561 147 11 1110 'J6 
CH+ASSOC 1125 126 116 867 16 834 104 65 6!t7 1. q 
TP S GA TT 1581 51 ?B 1407 102 1046 18 10 93g 51 
AIJT. T JFPS 64? 10 566 66 41H 10 l72 36 
TOT.TIFRS 2225 61 28 1968 168 1464 48 10 1'),1(1 ,, 
c E E 1004 5 116 867 16 1~" 5 h5 6'.7 18 
~ONOE 3350 187 144 2835 184 ~?CJA 152 7'i 195 7 114 
010139 F~A~lC E 143 4& B l ~ 141 40 '!5 Il> 
BELG.-L11X 69 33 6 31 12 5 75 1> ~5 
PAYS-BAS 1013 251 529 21? 1 857 lOO 297 259 1 
AllE~ .FEn 2 08 51 50 IJ4 3 ?2'5 112 47 56 1() 
1 TAL! E 293 249 13 7 ?4 482 296 44 46 16 
ROY.-U~I 27 ?2 5 3~ 22 1 9 1 
1 RL A~ 0~ 6 5 1 7 4 2 1 
~ORV~GF l 1 
sur of 16 16 12 12 
DAN F~AR K 289 237 ~ 12 JZ 4 261 2Zd 1 10 l'l 3 
SUISSE 76 49 1 ?6 61 41 1 2 1 
AUTRICHE 35 1 34 54 5 49 
PnR TUGA.L 5 5 6 
' ESPAGNE 3 3 3 
' YDUGJSL AV 487 25 1A4 278 179 Z7 l r.9 ;?1 ~
TURQUIF 121 106 15 113 93 1 ~~ 1 
R. D.All EM 2 1 1 1? 26 46 
POL OGN ~ 188 3 26 41 R3 3~ (l9 3 \tl 3~ 64 ? l 
TCHECOSL. 370 1 164 199 275 8 11-5 122 
HON GR JE 86 B l 5 85 qz 3 
ROUMANIE 53 7 42 9 73 ? 65 6 
.MARJC 2 2 
' 
~ 
.TUNISIE 1 l 1 l 
.MAUR !TAN 1 l 
.C.IVOIRE 1 1 
NIGERIA 3 2 1 66 1 l 26 , 7 1 
• CAMEROUN 1 1 
:E8~ggs~ê ' 3 11 1 ? 7 
• 811RUNDI q 9 
ETHIJPIF 2 1 1 10 2 1 21 
' 
.K FNYA 2 ? 6? 2 1 1 51 ~
• TANZAN lE l 1 l 1 
MAURICE 1 1 
~ALAWIF 18 13 
P .AFR .SUD 2 2 
ETATSU~ IS 25 5 16 1 
' 
67 5 40 15 7 
CANADA 433 429 ~ 395 391 4 
TRINIO.Tn ll 2 
' 
1 
.CURA CAO 15 1 '\ Il 
COL 0~ B 1 E 2 2 80 2 4 ~ '>9 2 
GUYA~A 9 1 5 3 26'> 9 H J ]6 117 
• SUR !NAM 1 1 
.GUYANE F 5 4 1 
PERDU 1 1 53 1 2 6 42 2 
BRES IL 7 1 2 4 321 1 16 40 ?54 \0 
IRAN 54 1 53 93 2 91 
4RAB.SFOU 2 ? 
IN~E 7 4 ~ 
HX\t~NDE 6 1 1 1 3 97 6 14 16 5[, 5 14 2 3 3 6 498 25 43 9' ~ l 3 ?4 
INnO~ESIF 5 1 1 3 128 3 22 tn 88 5 
~ALAYSIA 4 2 1 1 '17 2 22 77 't5 1 
S INGAPCJUR 54 5 15 13 11 2 1334 78 ]91 3 67 707 91 
PHILIPPIN 7 1 2 4 170 6 2"l 2 128 Il 
JAPO~ 2 l l 81 33 2 23 [3 10 
TAIWAN 4 1 1 ? 
HONG KONG 13 1 4 4 4 431"1 13 66 137 \90 24 
AUSTRAL Œ l 1 
NON SPEC 1 l 
HLF 448 324 4 18 67 35 4~2 303 4 2'> 71 ln 
AUT .CL. 1 1077 571 4 IR ?10 284 1048 553 B 67 1~5 2?, 
CLASSE l 1525 895 9 36 267 1n 1480 ~56 12 9? ?55 ?55 
~AMA 25 1 2 1 20 1 
AUT.AOM 5 2 3 90 3 1 6 , q 
Tt FR S CL2 181 iJ 29 3? 105 2 3705 !51 425 749 211B 1'3?. 
CU.SSE 2 \86 13 ?9 3? 107 5 1820 !55 414 7% 2283 112 
WR .EST 699 5 34 42 370 24~ 644 5 52 79 35, 15? 
CLASSE 3 699 5 34 42 370 248 644 5 52 H ~55 ]52 
EXTRt CEE 2410 9\ ~ 11 11 J 744 572 5944 1016 498 927 ;!9:)4 599 
CFE+ASSOC 1852 690 638 117 181 ?6 2058 880 431 125 'iB 38 
TRS GATT 2111 791 65 1)5 580 564 4675 878 389 773 >OB :>4? 
A1JT.TIERS lB 10 6 5 147 5 104\ 41 lOO 146 70A 46 
TOT. TIFRS ?284 807 7l 110 121 569 5711> 919 4B9 919 2 801 '58 8 
0 !VERS 1 1 C F E 1726 584 638 117 364 23 ltnn 783 '+28 117 475 ?1 
~J~OE 4137 1497 709 227 !lOR 596 7774 IH9 9?6 1 044 Bn 3?.& 
030141 m~~=LUX m 10 97 ~9 7 ~6 14 qq 345 3 \3 
PAYS- BAS 9246 534 489 8223 1891 170 108 l6n 
ALLE~ .HO 281 3 8 27 0 91 1 3 87 
ROY .-UN 1 2436 18 6 64 2348 394 3 l 10 380 
ISLA~ OF 7101 ?JO! "169 %9 
IRLANDE 1012 1 1011 184 184 
~ORVEGF 1203 1203 2~8 238 
SUEDE 44 44 li Il 
DAN E~AQ K 64411 575 &09 l6l 6?866 2000Q 204 22R 8! 19415 
f'SPAGNF 8 B 19 19 
POLCGNE 5 5 1 1 
.aLGER If' 4 4 2 2 
ETATSUN !S 577 577 111 1n 
CA~ A'1A 87 87 ?7 27 
Jahr • 1971 ·Année 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
TOC 
~ 30145 
010151 
Ursprung 
Origine 
F~ A"'JC C 
!)CLG.-L UX 
PAVS-P~) 
AlLE~. t=fl) 
IHL! 0 
R~Y.-U~I 
l'LA~ OF 
~nq VEGé 
l.j(JC[)f 
nM~f-.,t\~ K 
U .P.S. S. 
PrLn,;~r: 
dULG~PIF 
~H TSU~ IS 
C/'."JA f)f. 
J fJ'O'IJ 
HLF 
"JT .(L. 1 
rLASS~ 1 
~IIR.FST 
CLASSE 3 
r'XTQ\ CrE 
::rr.+ASSflC 
rr S GA TT 
h.LJT.rp=cs 
FIT.TIF.PS 
C F F 
~'lN ~f 
A FL r 
~UT.fl.l 
êLASSé 1 
AUT.AO~ 
TIF~S fl2 
CLASSé 2 
fXF'A (J:"E 
CEE+AS'\0( 
TPS GATT 
~~~T.T!Ff~S 
TnT.TJt:PS 
'">IV~r.t $ 
C F. F 
..,C''lf)f 
0'0152 r:-ft.."JCf= 
gel G.-L UX 
Pt VS-BAS 
t.LLr'-1.r.ç:~ 
~r;v .-u'J r 
I~l .\\IDE 
•;n'WEGF 
~t,.~ E'-1f.'\K 
orL OGNF 
~Ill GAo 1 E 
éTHSIJN !S 
Ct.~JADA 
CHP..J' ,Q .P 
JAPIJN 
~ .l [LAN ~F 
AFL E 
AI.IT.CL.l 
CLA5SF 1 
ru" .FST 
.'\qT.CL.~ 
CLASSF l 
~XTt;~l\ C!=E 
(éfHSSnC 
TPS GATT 
AUT.T!t=~S 
rrn. r T •R. 5 
c r r 
._,Cl'J")C 
010!~3 ~~f~~~LUX 
PAYS-3AS 
1 TA LI F 
>.DY .-li~ 1 
DA'JJ:~AIZK 
P. n.All r:M 
Tob.1 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 
EG • CE 1 1 BELG. • 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA FRANCE LUXEMB. 1 LAND LAND (BR) 
1o1qs 
!684 
72079 
4 
4 
5 
s 
7?088 
10116 
71072 
1012 
7?084 
J 0112 8noo 
lü 
21 
22 36 
qg4 
s 
S916 
3416 
1?72 
211 
1917 
94 
4~78 
1925 
3038 
6758 
2131 
11138 
15ll•3 
26681 
68n 
6Bn 
315 78 
32 82 
281 43 
543S 
33578 
1? 8? 
36860 
860 
861 
3S93 
151 
l 938 
1316 
16 
2 
4172 
l 
l 
2 
1 
6328 
1316 
7644 
l 
3 
4 
7648 
51t66 
6328 
J3Jq 
7647 
1 
5465 
11114 
84 
5 
1041 
3112 
1131 
Jq9[ 2no 
2q~o 
77 
1 
316 
555 
2 
40 
1 
7051 
29m 
q954 
78 
2 
80 
10034 
4?4? 
M40 
]9q4 
!0034 
4242 
14?76 
m 
617 
5 
447 
808 
ll 
593 
8 
601 
4 
4 
605 
S55 
601 
601 
55! 
11% 
1 7 
?91 
76 
IlS 
32 
4 
19 
18 
?H 
21 
ns 
16 7 
505 
51S 
384 
473 
32 
505 
384 
889 
368 
1 ?2 9 
897 
19 
14 
2 
2% 
1207 
19 
12?6 
1226 
!5q7 
1207 
[q 
1226 
1597 
282 3 
385 
1231 
88 
245 
?34 
13 
56 
555 
2 
40 
322 
896 
1218 
[] 
? 
15 
1233 
1616 
q96 
24 7 
1233 
l 616 
2849 
614 
1 
615 
615 
S27 
614 
l 
615 
S27 
1142 
45 
103 
2 05 
3 08 
l Ol 
1 '1,66 
148 
160 
'08 
1>66 
1674 
Hl 
2164 
15 
? 
97 
1655 
1658 
97 
1755 
1755 
272~ 
1658 
97 
175S 
2721 
44 75 
655 
983 
41 
377 
199 
43 
55 
260 
483 
637 
1120 
~s 
55 
1170 
!638 
79R 
377 
1175 
1638 
2813 
69 
IS 
5 
591 
1 )g 5 
19 7 6 
'5]9 
49 3 
116 
IJH 
1210 
2 
24?1 
3462 
12JO 
46&? 
466., 
1148 
346"l 
1201 
lt66 2 
1148 
5810 
84 
5 
R44 
l1J? 
1369 
?"?.7 
2917 
q 
1 
>246 
1170 
lblh 
9 
Q 
7 1'5 
A1 
6 56 1 ,, 
7 ?5 
., 
9 );\ 
2 
11 
68762 
!67'5 
7'1437 
5 
5 
7!1442 
El hf;') 
6'}411 
1 ~li 
70442 
8665 
79117 
?1 
1114 
5 
5 35? 
2!H5 
IJR9 
213 
l7S? 
04 
4~78 
19?'i 
102~ 
6416 ] 7F)5 
10'>06 
11386 
?3892 
68H 
6807 
31739 
1339 
26S85 
4?04 
,, 7d9 
1339 
321?8 
42 
?45 
597 
442 
805 
J 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
s 
1 
1 
1 
4 
1 
6 
l 
4 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
5 
6 
29 
EINFUHR ·IMPORTATIONS 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
EG. CE 'FRANCE 1 BELG .• 1 NEDER· 1 DEUTSCH· IITALIA 
LUXEMII., LAND 1 LAND (BR) 
n171 
40 2 
214? ~ 
? 
? 
1 
1 
21426 
2101 
21240 
184 
21424 
2101 
235?7 
9 
Q 
671 
189 
1315 
907 
230 
42 
1051 
?1 
1512 
49:? 
916 
"172 
493 
2 638 
4488 
7126 
2027 
20?7 
9153 
1078 
7731 
1422 
9153 
1078 
10731 
169 
!Sb 
846 
64 
34 3 
!57 
5 
1 
1167 
1 
1 
1 
1~16 
!57 
1671 
1 
1 
2 
1n75 
1236 
1516 
158 
1674 
1 
1735 
?nt 
74 
8 )6q 
1n1 
314 
446 
641 
808 
22 
117 
177 
1 
14 
1981 
7~4 
2737 
2? 
1 
2l 
2760 
1518 
7311 
447 
2760 
1538 
4298 
?8 q 
uq 
1 
86 
?74 
1 
207 
19 
226 
2 
2 
?28 
176 
226 
??6 
174 
402 
6 
14 
?R 
28 
9 
2 
8 
7 
86 
6 
38 
108 
146 
146 
108 
137 
9 
!46 
108 
?'54 
68 
2q3 
14 3 
5 
4 
1 
97 
~45 
5 
250 
250 
361 
245 
5 
250 
1&1 
611 
126 
452 
17 
77 
64 
6 
23 
177 
1 
14 
81 
?q[ 
372 
6 
1 
7 
379 
S7 8 
101 
78 
179 
578 
9~7 
1 
4 
3 
2 
229 
2?9 
229 
11 8 
22q 
229 
118 
14 7 
4 
227 
?R1 
?8 
43 
1 
1 
1~ 
32 
58 
qo 
90 
518 
47 
43 
90 
518 
608 
78 
~53 
13 
29 
579 
579 
2q 
608 
608 
644 
579 
29 
608 
044 
1252 
241 
390 
14 
107 
112 
14 
H 
q4 
140 
201 
341 
13 
13 
154 
631 
?4 7 
107 
354 
631 
qg~ 
12 
q1 
91 
91 
1 0'5 
qj 
n 
J 05 
l q6 
1 
n 
1 ~5 
'19 
14 
l] 
>lO 
180 
?99 
4 79 
4H 
76 
?60 
, 1 q 
4H 
76 
5 55 
9\ 
88 
SI 
?00 
121 
1 
489 
813 
230 
6qo 
121 
813 
23~ 
1043 
24 
8 
293 
103 
262 
665 
7q4 
3 
1 762 
26' 
2 024 
3 
1 
2 0?7 
125 
1 765 
2 62 
2027 
325 
2 3 5? 
4 
4 
2%94 
B3 
., 1877 
1 
1 
20878 
1 7'14 
2'VJ94 
13~ 
?0878 
1 7CI4 
22 582 
s 
371 
1124 ,, 
?Il 
42 
I~H 
23 
1512 
4P 9J~ 
2071 
417 
?198 
40n 
6411 
2027 
212 7 
8438 
HS 
7297 
1151 
841B 
375 qsn 
12 
52 
!Il 
H 
'73 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
4 
1 
2 
1 
3 
1 
5 
4 
4 
4 
30 
EINFUHA ·IMPORTATIONS Tlll.1 Jahr ·1971 ·Année 
GZT- Mengen 
-
1000 Kg - Quantltn Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlü- Ursprung II'JIAIIa IIELQ. • 1 NEDEII· 1 DEUTSCH· 1 Code Orilllne IG·CE ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 IELG. • -1 NEDER·1 DEUTSCH·liTALIA TDC LUXI... LAND LAND (BR) LUXEIII. LAND LAND (BR) 
AEL E 1255 1 5 2 1247 1b0 2 1 1 35~ 
CLASSE 1 1255 1 5 2 1247 1b0 2 1 1 356 
E~~lm 3 H ll 1 1 1 1 
HTRA CEE l2bb 1 5 n 1247 3bl 2 1 2 15'J 
CEE+ASSOC 1004 10 84 26 884 207 8 15 8 175 1 
TRS GATT 1255 1 5 2 1247 360 2 1 1 356 
AUT.TTERS 11 11 1 1 
TOT .TT EPS 12bb 1 5 13 1247 3bl 2 1 2 356 
C E E 1004 10 84 lb 884 207 8 15 8 17> 1 
MONDE 2270 11 89 19 2131 5b6 10 lb 10 531 1 
030155 FRA~ CE bn b21 54 145 131 14 BEL .-LUX 10 77 24 1 n 
PAY -BAS 101 101 21 21 
AL LEM .FEO 2 2 
ROY.-UN 1 15b l5b 21 ?3 
IRLANDE 1 1 
NORVEGE lb lb lb lb 
DANEMARK 82 3 1 78 47 1 46 
YOUGOSLAV 4 4 2 2 
AELE 254 !59 1 94 Bb 24 62 
AUT.CL.1 5 1 4 2 2 
â~~iseE~ P" lbO l 98 88 24 S4 59 bO 98 88 24 64 
CEE+ASSOC 871 10 728 133 190 1 152 37 
TRS GATT 258 159 1 98 88 24 64 
t~::::Hm 25~ 1 lbO 1 98 88 24 64 
C E E 871 10 728 133 190 1 152 37 
MONDE 1130 10 888 114 98 278 1 176 37 64 
030160 FRANCE 2~9 5 5 278 255 5 1 247 BEL G.-L UX 8 3 4b 48 4 5 19 
PAYS-BAS 48 3 33 12 48 4 29 15 
All FM • FED 22 10 12 23 17 1 5 
ITAl! E 157 135 21 1 124 104 20 
ROY.-UN 1 2 2 2 2 
'IORVEGE 319 2 115 202 252 7 9~ 15 2 
DANEMARK 9 9 2 2 
PORTUGAL 1 1 1 1 
ESPAGNE 7270 2198 1 1 5070 4836 1602 1 1 3?12 
YOUGOSLAV 14 14 12 12 
~mslE 3~ 22 11 18 14 4 b 1 5 4 1 
.IIAROC 301 299 2 lbb lb 1 ] 
.AL GER lE 2 2 3 3 
.MAUR ITAN 22 22 15 15 
.SENE GAL 1295 1295 632 632 
GUIN.PORT 210 210 153 153 
.C.TVOIRE 350 350 180 180 
ANGOLA 2b30 1 2b29 1084 109 4 
.SOMAli A 171 171 140 140 
HOZAHBTQU 13 l3 11 Il 
.REUN TON 50 50 39 39 
ZAMBIE 79 H 38 1B 
ETATSUNIS 913b 2290 b84b 6188 lb09 4579 
CANADA 1068 1 10b7 b1l 671 
PANAMA 1591 bO 1531 1087 44 1041 
CANAL PAN 16 lb 14 14 
CUBA 274b 274b lb56 l65b 
.ARUBA 15 15 9 9 
.CURA CAO 204 204 185 18 5 
m~~ ... 2 2 172 172 100 lOO 
BRES IL 1 1 
URUGUAY 38 38 27 n 
~RGE'ITINE 173 173 lOl 103 
\'EME'f 51 ~1 17 17 
INDO'IES JE 195 195 lbO 160 
~~LAYS lA 227 227 19b IH 
SINGAPOUR 14 14 IR 5 1] 
PHILIPP IN 270 270 213 213 
CHIN ErR .P 21 21 13 l 3 
CDREE NRD 45 45 34 l4 
COREE SUD ~0122 429 9693 7107 313 b794 Hm .. ~m b795 12 1 2~m 2~m 5283 11 1 17263 84 b? l61b 
HONG KONG 1 1 1 1 
AUSTRALIE 3b3 3b3 2b4 264 
NON SPEC 2 2 2 ? 
tlJ~~CL. 1 47m 11314 1 12 11~ 3bm 34m 8sz8 1 11 ~8 15' ~ 2bG14 
CLASSF 1 47781 11HZ 1 12 124 3b312 34809 852b 1 11 D4 2bl6 7 
EAMA 1838 1667 171 967 627 !4n 
md0~L2 572 m zzW 402 20~ 197 23645 1 15666 581 1sryas 
CLASSE 2 26055 2802 1 23252 17035 lbl3 1542 2 
AUT .CL. 3 66 45 21 47 34 13 
CL~SSE 3 bb 45 21 47 34 13 
m~M~~ 73902 1îm 3~ H 125 59585 51891 10173 1 11 1 )4 416J2 3022 H 74J 1890 1175 34 211 22 63l 
TR S GATT b43bl 11950 1 12 lH 522n 45443 8987 1 Il 1Jn 36344 
~UT.TIERS 7091 189 b902 5056 140 4916 
TOT.TIERS 71452 12139 1 12 119 59181 50499 9127 1 11 111 4125 0 
DIVERS 2 2 2 2 
C E E 572 156 38 ?4 18 3l6 498 129 34 2~ 18 291 
~ONDE 7447b 14335 39 3b 14l 59923 52191 1030? l5 37 122 41815 
030lb3 m~~~AS ~ 4 5 t l 1 
ITALIE 5044 5044 l2b0 12b0 
NORVEGE b b 3 3 
DANEMARK 2 1 1 
ESPAGNE lb lb 4 4 
AEL E 8 b 1 1 3 3 
AUT .CL.l lb lb 4 4 
CLASSE 1 24 22 1 1 7 7 
EXTRA CEE 24 22 1 1 7 7 
CEE+ASSOC son 5048 5 126? 1261 1 TRS GATT 24 22 1 1 7 7 
31 
Jahr • 1971 ·Année Teb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
-
1000Kg - Quantités Werte 
-
1000$ - Valeura Schlüuel Uraprung 
1 
Code IIELG •• ' 1 NEDEA· 1 DEUTICH· 1 ITALIA EG·CE 1 FRANCE IIELG. ·1., NEDEII-1 DIEIJTICII. 1 ITAUA Origine EG·CE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) TOC LUXEIII. LANO LAND (BR) 
TnT. TI ORS 24 2:' 1 1 7 7 C E E 5053 5048 5 1262 1261 1 ~D~OF 5077 5070 1 6 121>9 1268 1 
0 30164 )~~~~~ 26H 17 1 1 215 8 sn a 643 464 lH ROY .-U~ 1 21 21 l' n ~OR VEG< 1 1 DANF~ARK 8 B 7 7 
"SPAG>JF 2 2 1 1 GR C(f 1 1 .~AP,C 5799 5H9 1961 1961 ~SE~EGAI 71 tH lb 16 -A~ AnA 115 39 39 JAPO~ 1 1 
AEL E 30 1 n 20 2n A\IT,CL,J 118 m 3 41 39 2 CLASSE 1 148 3 29 61 19 2 20 !=A\1A 77 71 lb 16 AUT.AO~ 5799 579~ 1961 1%1 CLASSE 2 5876 5876 1977 1977 EXTRA (CF 6024 5992 3 29 2038 2016 2 2'l CH+ASSOC 8547 8034 5~ 1 12 26?3 2441 LH .3 TRS GATT 147 116 2 29 61 39 2 20 TOT.TIFRS 147 116 ? ?9 61 39 2 20 C F E 2670 2158 sno 12 646 464 JH 1 MO~ DE 8694 8150 503 41 2684 2480 181 21 
010165 FRANC F 75t~ 48 6 1 31} 26 3 1 BELG.-LUX 6849 H5 585 1960 1789 45 126 PAYS-RAS 17206 12012 2670 ?5?4 5678 4029 1086 5B ALLF~.HD 1455 497 276 6~2 550 165 7~ 315 JTALJE 14 14 4 4 ROY .-U~ 1 29 28 1 8 7 1 !SLA~DE 8?1 8 3 5 807 198 5 2 2 LB !PL A~OE 3 1 2 7 1 1 ~ORVE GE 543 281 80 34 148 248 ll6 17 15 ~0 SlJFDE 7 7 4 4 DA~F~A~K 11489 2487 4510 1'1:3?\ 1159 6424 1522 2673 704 1525 AtiTO!CHF 1 1 1 1 PO'- Til GAL 1 1 1 1 YDUGOSLAV 2 2 2 2 POLOGNe 12 12 2 2 HO>lGR lE 1 1 AL bAN 1 E 6 6 5 5 .•~ROC ?1 21 32 32 
.ALGER lE 4 4 7 7 =~~~~m~ 23 23 36 36 4 4 7 7 
.SENE GAL 20 20 17 17 
• TOGO 1 1 1 1 
A EL f 12893 281 ~ 4594 1372 4114 1 6884 1675 27!3 72! 1771. 1 AUT .CL .1 5 2 2 4 1 1 2 fLASSE 1 12898 28!3 4595 !H? 4!!4 3 6888 1676 27!4 721 1771. 3 FAMA 25 25 25 25 AUT.AO~ 48 48 75 75 CLASSE 2 73 73 100 lOO EUR,EST 19 1 1? 6 7 2 5 CLASSE 3 19 1 12 6 7 2 5 FXTRA CEE 12990 2886 4596 l37l 4126 9 6995 1776 27!4 721 111~ 8 CfE+ASSOC 2638? 19445 2994 633 3109 1 8322 6087 1182 361 689 1 TPS GATT 12907 2812 4594 1372 4126 1 6888 1675 2713 721 1776 3 AUT.TIFRS 10 1 2 1 6 7 1 1 5 DT.T!FRS 12917 2813 459b 1371 4!26 9 6895 1676 27!4 721 1776. 8 C f F 26309 19372 2994 H1 3109 1 8222 5<!87 1182 363 689 1 ~O~DE 39299 22258 7';90 2206 7215 D 15217 7763 3896 1084 H~5 9 
030!66 m~:~LUX 1a 5 3 3 19 6 6 PAYS-BAS llO 57 ?2 1 28 64 38 14 2 10 ALL F~ ,FFn 293 28 40 3 222 1?4 10 20 2 92 ITAL lE 77 45 2 JO 48 ?2 1 25 !Sl A~oc 1~09 988 21 386 lB 7 ~ORVEGF 58 1 1 46 10 28 1 17 !() DANE~ARK 94 23 
' 
68 47 1 13 1 32 ESPAGNE 17!2 20 1692 462 6 456 RO\IMA~!F 85 65 20 19 15 4 
.TUNISIE 1 1 2 2 
,<;FNEGAL 3 3 1 1 R.AFR,SlJD 9!9 6 26 897 189 3 6 !80 ,ST-P .. ~ IQ 7 7 2 2 JAPO~ 456 49 407 113 H ~2 
AEL E \161 1 24 3 1102 31 461 2 13 1 428 17 A liT .CL ,J 3087 6 46 49 2<!86 764 3 12 H 718 rL ASSE 1 4248 7 H 49 !!51 30!7 1225 5 13 13 459 735 EA~~- 3 3 1 1 AUT.~OM 8 8 4 4 CL ASSE 2 11 11 5 5 F.UR .!=:ST 85 65 20 19 15 4 CLASSE 3 85 65 20 19 15 4 EXTRA CEF 4344 83 44 49 1151 3017 124<! 25 17 13 4B 715 CFF+ASSOC 5!5 160 62 'i 13 255 250 81 34 3 H n5 TRS r,ATT 4333 72 44 49 1151 3017 1244 20 17 n 459 735 T~T.TIEPS 4331 72 H 49 1151 30!7 1244 20 17 13 4H H5 C E E 504 !49 62 5 33 255 245 76 34 3 H 1~5 ~8~DF 4848 232 106 54 1!A4 3272 1494 101 51 lb 486 840 
0 30167 FRANCE 56') 195 342 23 156 65 84 7 BFL G.-L LIX 144 3') 
'1 93 41 h 4 H DA YS-BAS 47! 25 2 oo; 241 106 5 54 ~7 AIL F~ .F~D 134 23 12 99 ~A 8 8 22 Rn v .-u~ 1 n !3 ., 3 ISLA~')f 584 l 583 ?13 1 212 !~LA~ OF 1 3 ? 2 ~Q~VEGE 160 28 1 331 198 12 18~ fJA~J [MAR.K 2562 2 Hl 54 2195 !lM 1 160 12 995 ALBA~!< 2 2 1 l 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schtüsset Ursprung 
Code 1 1 BELG.- 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 !TALlA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG.- ·1 NEDER-1 DEUTSCH- 1 !TALlA Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
ULF 3'il9 15 340 55 1109 158? 4 lB 1? 1 ~Q1 
AIJT .CL .1 
' 
3 ? ? 
cf,~~m 1 35?? 15 343 55 '101 1584 4 175 p 1 ~9':! ? ? 1 1 
CL~ S SF 3 2 2 1 1 
fXTRA C EF ,5?4 15 343 55 110'1 7 J 585 4 175 [? 1~-n 1 
U[+ASSnr 1109 78 412 45 7 31)7 141 19 117 110 87 
HS GATT 3519 15 140 
" 
1!)9 158 ~ 4 17~ 12 1B1 AUT. T 1 fR S 5 3 ? 1 
TLJT.TIF~S 35?4 15 343 55 1109 2 158 5 4 1 75 12 1191 1 
c f E 1109 78 412 4>? 357 143 19 12 7 11 n H 
MOtJOF 483 3 H 755 51 7 Vt66 2 1928 2? 10' , 2? l ~Wl 
' 
0~0168 PAYS-BAS 12 3 9 6 4 
' ITAL! E 6 6 3 ) 
Pf'JY.-U~JI 1 1 1 1 
1 SL A~QF ?0 20 4 4 
~ORVFGF 5 5 ? 7 
OANFMARK 52 5? 31 31 
RDUMANIF q q 2 7 
APGEH JNE 3 3 1 1 
~ON SPEC 305 305 hZ "? 
A~L != 78 78 3? li\ 
CU:S SF 1 78 78 38 Jq 
TIERS CL? 3 3 1 1 
CUcSSE 2 3 
' 
1 1 
FUR .FST 9 9 2 2 
CL AS SE 3 9 q 2 2 
I'XTRA ( Ff 90 9 1 78 41 2 l 39 
CEE+Assor 18 c3 15 q 4 5 
TRS GATT 90 9 1 78 41 2 1 n 
TOT.TJERS 90 q 3 78 4' 2 1 lB 
D !VERS 305 10') 82 8? 
c E f 18 3 15 9 4 5 
MONDE 4ll 12 
' 
B 30? 112 s 1 43 >-_\~ 
0 30171 ~~e~~~L ux 3303 &88 ~m 61) 111 858 17? 404 173 '>2 34? 50 16 7 81 7 32 ~z 
PAYS-BAS 727 121 347 253 6 146 2? 65 55 4 
ALLF~.FEO 74 7 67 18 1 16 
1T AL 1 F 1 2 1 1 1 
~ny .-u~ 1 12 12 
' ' ISLA~DF 236 7'6 37 l7 
IRLA~OE 25 25 6 6 
~ORVEGf' 207 ?07 
"' 
>3 DANE~ARK 1189 99 \3 302 60~ 285 3~5 16 '• 44 155 8 '> PORTUGAL 1 1 
ESPAGNE 1522 417 \) 1095 3?9 51 1 ?77 
.CAMERQIJ~ 5 5 1 1 
it~t:cL. 1 1m 4'{1 ~§ 192 10B 1ôS~ ~08 H 7 44 255 j~ ?5 6 1 ?77 
CLASSE 1 3392 516 50 302 1053 1381 741 67 1 3 44 ?5& )b ~ 
•A~ A 5 5 1 1 
CL ASSE 2 5 5 1 1 
EXTRA CEE 3397 516 5J 3H 1051 1381 744 67 l 3 45 2'56 1td 
CEE+ASSnC 4454 171 1042 2c~71 10 31 137 1105 30 239 51~ 2'>7 .,, 
TP S GATT 3367 516 25 :qz 1053 1381 737 67 7 44 ~';)6 1fl3 
AUT.TIFRS 25 25 6 6 
T~T.TIERS 3392 516 50 B2 1051 1381 743 67 11 4'• z;" 1~ 3 
C E E 4449 173 1042 2%5 10 'll 117 1104 30 ?39 51? '?57 !)1) ~()NOE 7846 689 1092 24>3 2084 1518 1848 97 2 57 5 57 S? 3 419 
030172 m~~~LUX 1?6! 459 '~4 3H 5 3~R 174 ~~ l'~ 1 PAYS-BAS 539 49 51 116 323 147 7 12 31 H ALLE~.CED 211 1 78 126 53 2 17 34 
ITAL! E 22 ?? 7 7 ~OY .-U~ 1 210 152 Il 47 47 15 7 11 
IRL A~ DE 505 96 275 114 104 25 48 ll NORVEGF 3971 21 2111 1831 987 4 515 ~Sd 
'lANE•ARK 1942 4 2 no 1093 53 459 1 l 123 V4 10 
ESPAGNE 97 10 63 24 22 ? l'> 4 GR ECE 7 7 1 1 U .R .5 .S. 988 1 9A7 138 H8 
R .D.ALL EM 78 78 18 18 
PDL OGNE 447 307 31 109 91 48 9 14 
ROUMANIE 37 30 7 6 5 l CANADA 148 10 llB 27 1 24 
JAPON 2697 15H 597 511 596 39~ 111 ~, 
tiJ'r~cL .1 m4 4 175 m~ 2979 53 1493 1 40 640 812 11 9b 939 5"l5 750 25 446 135 H 
CL AS SE 1 9577 4 211 471& 391 ~ 588 2243 1 ~5 1 086 9d7 104 
EUR.FST 1550 1 335 1048 116 253 M 15 2 35 
CL AS SE 3 1550 1 18 5 1048 116 2~3 66 15 2 
'" ~XTRA CFF 1\127 5 211 5111 4q6~ 704 2496 1 65 1152 \TH 1'19 CFE+~ssnc 1971 49 517 45 2 499 454 538 7 138 121 141 11> 
TRS GATT 9549 4 175 4328 3838 704 2235 1 40 11186 9S1 139 A UT. T IFP S 15 71 1 % 353 1121 260 25 M 159 
TOT.TIFPS 11120 5 271 5181 4959 704 ?495 1 &5 11 5? 1 138 119 c F F 1964 49 517 452 492 454 537 7 138 121 lH 112 MONDE 13091 54 768 5~33 5458 1158 1133 8 213 ~?7~ J 279 ?71 
0 30173 FRA~ CF 68 68 26 ?6 ~EL G.-L UX 616 616 150 150 PAYS-BAS 3090 3069 21 896 b88 ~ ALL r• .Ho ?51 233 18 71 66 5 onY.-U~T 6 5 1 1 1 IOLA~Of' 1 1 2 2 
surm: 8 8 1 1 
"JAN E~AR K 991 57 934 34 7 15 ''? Pf1~TUGAL l 1 
ESPAGNF 149 11 339 82 2 RO C EYLA~ 4 4 2 2 
iùt~cL.1 l~g~ IP 9 36 :149 17 "P? 339 84 4 80 
CLASSE 1 1356 81 1275 413 11 41? T IFRS CL? 4 4 2 2 CLAS SF 2 4 4 2 2 EXTRA C FE l360 85 1275 415 23 41? 
Jahr -1971- Année 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TOC 
') 10174 
0 10177 
030189 
Ursprung 
Origine 
rr~tt,so:;nr 
Tt S Gf TT 
Al JT. T ( :::.Q <; 
f"T.THq<; 
( ;:: (: 
i·1 J: ~ "r: 
r\rLr..-L!JX 
r> !·YS- r>t. S 
4L L E'·l .~P) 
1 T !L l c 
h ny .-lJ'! y 
~Jnrvr:c;: 
') t~J 1=1.1 t ~ K 
·:sc AGN '-
'='. fl.'\LL ~"' 
PJLI'';~Jr 
·{:""'i)!'.•fl.\Jif= 
"IJLGA? !F 
A~L F 
t\lJT .CL. 1 
CLASSF 1 
f=!JP • !::S' 
rLASSr l 
F::XTPt\ CfJ: 
rFr:'+A<;S'JC 
TPS GtTT 
ALIT.TICI'"/5 
T"":T.TJFDC) 
c f= r:: 
'1~H~DF 
rr t~C r 
~rt G.-L UX 
PAY~-1A S 
\LL E"1. J:E~"~ 
R 'lV .-u·~ r 
ISLA'~!JF 
lA~F"1A:JK 
f:SP ft G'-' r 
~=cvor::: 
!\RI= 
1\UT. Cl • 1 
Cl ASSF 1 
TP=P<; \l? 
CLISSe 2 
~=xr~;.A. C~f 
P--~+A~S'IC 
TR<:; GATT 
T'H.TTF05 
r >= F 
-'11_1\J!)>= 
Ff...Ml(r 
BFLG.-LIIX 
Pt\VS-Pt S 
ITAl 1 r 
\ICKV1=(;1-"" 
T[Ji=:QU 1 E 
.MAlJO TTA"4 
.srt-JrG-\L 
AFL F 
AUT.CL.l 
CLAS'\F 1 
Fl'l,M.A 
CLASSF 2 
EXTPA cr~ 
CF!:+ASSOC 
T"iS GJ'TT 
T'iT. T 1 EQ S 
C r r: 
'1fJI\jrJC 
F'='A~K::: 
BFLG.-LUX 
P~YS-11AS 
Al l F\1 .FFn 
ITtl a= 
on y .-IJ"J 1 
ISLA~ nf 
I"LA~~F 
1\/LJQ. VE Gt: 
sur-n~ 
FP~l1~J'If" 
C~'J ~Ml Dl{ 
surssr 
A 1 1T~ !fHF 
pf]r:; TtJGAL 
ES"AG~Ir 
Y'liiGJ~LA.V 
GR ~="Cf 
TU~"0Utt: 
'! .r,. 5. S. 
F.. ·).All tM 
Pt:lL n,;!\j t 
T( -t~r:'l')l • 
R:liJ~U.\1 T ~ 
[IULG!~ Ir: 
ALBA'Jif 
1\ r.r.. .. "! .~ "P 
.·~ .. v;Jr: 
.~LGFF 1° 
.TLJ~!Sic 
l HW~ 
FGYPTr 
.~AUR TT !IN 
.~1 Ic:::::-
.s~NEGAt 
.c .Ivo rrzr 
• T1 G'l 
EG-CE 
?\ 
817 
161 
6 
l 
'>'t 
26 
142 
H'i 
58 
1 p 
l 
Al 
145 
?26 
422 
422 
ô4A 
1005 
302 
146 
648 
lOO'i 
1653 
q 
6?7 
5323 
85 
1 
10 
7514 
1 
l 
?527 
1 
2528 
1 
l 
25?9 
6041 
2529 
2'i29 
604~ 
85 72 
l 
4 
?? 
l 
1 
4 
12 
1 
l 
4 
5 
n 
n 
18 
45 
l 
l 
28 
46 
5'504 
6914 
325 72 
2834 
2?07 
2690 
7001 
102 
9497 
91 
2 
15814 
2 
l 
1066 
56 5'> 
lR4 
616 
525 
240 
3 
176'1 
9 
25 
60 
92 
N 
653 
55 
263 
8 
Il 
?187 
Il 
617 
18 
Il 
Tob.1 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 
1 1 
BELG.- 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 !TALlA 
FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
5 
15 
20 
421 
42\ 
441 
157 
% 
345 
441 
15 7 
798 
l 0 
zn 
l 
197 
1 
l 
197 
l 
198 
l 
1 
!99 
2 fi'• 199 
l;jq 
2t14 
483 
4 
l 
4 
4 
l 
1 
5 
5 
1401 
12332 
596 
648 
l 094 
25 
19 
2162 
90 
? 
2140 
1 
1 
1716 
n 
'i9 
\6 
17 
7 
281 
55 
85 
1 
105 
11 
6'1:? 
Iii 
Il 
2 
1142 
49 
l 
11 
16 
15 
15 
1193 
l'> 
15 
11 93 
12 09 
?l 
21 
21 
21 
Il 03 
51 09 
6R5 
400 
145 
Ill 
83 
848 
815 
14 
1 
1411) 
? 
4')? 
l 
4 
l 
l 
, 
6 
! 
6 
7 
l 0 
??P'i 
??9'1 
4127 
?.295 
2 29 5 
41 ?7 
647? 
26?5 282'i 
96T) 
935 
556 
6642 
5314 
' 
7714 
441 
l' 1 
6 
32_7 
117 
1?75 
l? 7~ 
117 
1 'l,R? 
613 
'5 
'i4 
?2 
131 
l 
70 
130 
?06 
1 
l 
207 
64R 
206 
l 
?07 
64P 
Es 55 
12 
12 
12 
12 
13 
l 
13 
t5g 
5461 
60& 
709 
184 
8 ,, 
4411 
2 
lODS 
3443 
184 
428 
459 
24'J 
? 
9 
6 
60 qz 
68 
372 
17R 
8 
10 
208J 
1" 
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EINFUHR -IMPORTATIONS 
Werte - 1000$ - Valeurs 
EG - CE 1 1 BELG. - 1 NEDER-, DEUTSCH- liT ALlA FRANCE LUXEMB.I LAND LAND (BR) 
ll 1t 1 
43~ 
' 43 5 
ll4l 
1 'i7 A 
7/, 
28 
54 
](16 
1'16 
\60 
264 
67 
91 
lfli) 
264 
424 
4 
26 s 
1 Rl 7 
?5 
3 
l 
1 07 "} 
l 
l 
!OBj 
1 OA? 
1 
l 
1 i18 ~ 
2111 
1081 
108 3 
? Ill 
Jl94 
6 
4 
6 
/, 
4 
4 
10 
n 
l' 
2l 
?9"Vl 
5 'Z9 
32 R2 1t 
1659 
lllZ 
2969 
l 79 7 
68 
601? 
60 
7 
A 23 f 
'• !20\ 
775? 
lt\4 
4?'i 
9~9 
71 
1 
371, 
b 
10 
12 
41 
47 
D\4 
9'i 
484 
4 
l' 
118 5 
12 
66] 
1 Q 
Il 
1104 
21 
? 
n 
1114 
!1'"'7 
7 
31 
?'i 
' l 
1 
3 
93 
9 
4 
? 
l 
5 
116 
106 
Ill 
68 
lB 
93 
Ill 
68 
179 
7 
1?9 
2 
7'> 
1 
1 
76 
l 
77 
l 
l 
78 
l3tl 
78 
7a 
118 
216 
6 
6 
3759 
\6183 
161 
2R4 
1343 
77 
?t 
1524 
60 
2 
l 'i47 
4 
2 
96 ~ 
3 
405 
94 
15? 
l 
?i3? 
l 2 
644 
19 
Il 
? 
407 
" 2 
6 
8 
415 
A 
3 
415 
423 
1 
1•) 
Il 
Il 
Il 
449 
? 878 
147 
144 
2?2 
&3 
47 
460 
350 
12 
~~ 
1 
192 
17 
6 
6 
" 210 6 
6 
210 
216 
59 
6 76 
73& 
219 
14? 
27 
l &6 
l ,, 
1?91 
3 
987 
990 
991 
911 
1 Vt8 
911 
991 
l\48 
2338 
2414 
21? 
51 
" 
14? 
4 
19 
412 
412 
39 
4'>1 
1% 
10 
! 2 p 
25 
?4 
25 
49 
49 
196 
49 
49 
196 
?4 5 
4 
4 
4 
4 
4 
1656 
51 
%56 
415 
1016 
15 
629 
HJZ 
liB 
155\ 
l g 4 
3H 
3 ~) 9 
7\ 
2 
" 1 ~ 2 
41 
4'1 
6(19 
1 
332 
4 
1 2 
75? 
l 7 
34 
EINFUHR -IMPORTATIONS T8b.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000Kg - Ouantlt•• Werte - 1000$ - Valeurs 
-·-· 
Urwprung 
Co* l 1 BELO.. 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG·CE 'l'RANCE 1 BELO. ·,.f NEDER·l DEUTSCH· liT ALlA Origine EG·Œ FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) LUXEIIB. LAND LAND (BR) TDC 
•fAMEROUII JO 30 10 10 
E HlrJPif 4 1 ~ 
.AF RS- S 4 4 1 \ 
.SOM AL lA 20 n 5 5 
.KENYA 5 1 4 
.OIJGANOA 1 1 
• TANZAN lE 1 \ 
R .AFR .SUD 1703 134 1 458 2?3 887 804 13 16~ 37 53' 
rTATS\Jl'IIS 207 19 3 b7 59 ~9 122 7 4 19 50 32 
CANAOA 201 46 145 10 129 24 gg 17 
.ST-P.OIJQ 46 4b 19 19 
PANAMA 112 172 107 117 
CANAL PAN 10 10 6 6 
CUBA 328 328 153 15' 
TRINIO.TO 11 11 4 4 
ë~Bm~~ 24 24 16 8 R 3 3 1 1 
PEROU 30 10 17 17 
liRES IL 37 21 1 15 14 9 5 
~1/lH lE J 2 3 5 5 
PARAGUAY 1 1 
URUGUAY 176 176 101 111 
ARGENTINE 103 29 1 73 66 8 1 S7 
IRAN 2 2 4 4 
ISRAEL 68 lJ 58 100 3 n 
mr~N 1 1 7 7 
THAILANDE 20 2~ 16 16 
INOONES lE 10 1 9 
MALAYSIA 27 1 1 25 21 1 2 21 
~~1Em~ 12 12 10 1 3 6 3 2 l 32 11 21 
CHINE,R.P 58 35 4 9 10 18 12 1 1 4 
COREE SUD 1393 4 1389 633 3 630 
me~N 8138 207 107 U2 654 b978 3955 124 84 74 451 3210 891 1 14 876 490 1 11 479 
AUSTRALIE 7 1 17 17 
N.ZELANOE lb 16 lb 15 1 
NON SPEC 1067 1067 274 274 
~St~CL .1 mn ~m 'm 'm 2J249 1m~ 2Sm 4507 1095 763 7488 6421 1b31 1365 159 2&8 916 6705 CLASSE 1 53525 7813 2151 1929 21880 19752 29687 5872 1254 1011 8404 11\26 
EA~A 3094 947 2 30 2115 1803 1018 1 10 774 
AUT.AOM 1045 467 578 1b36 672 n 951 
TIERS CL2 3390 70 b 5 57 3252 1868 48 2 47 B 1738 
EGk~m 2 7529 1484 8 35 57 5945 5307 1738 3 70 33 3453 2189 33 1415 3 329 40~ 517 8 229 1 145 131 
AUT .CL.3 58 35 4 9 10 18 12 1 1 4 
CLASSE 3 2247 68 1'<15 7 338 419 535 20 229 2 147 137 
EXTRA CEE 63301 9365 3574 !Hl 22275 2bll6 35529 7630 1486 Il 03 858~ 167?6 
CEE+ASSOC 55331 18525 7319 2087 lbl92 ll208 48657 22397 3611 1713 b215 14711 
TRS GATT 56351 7758 3471 1932 22145 21047 29845 5766 1425 1053 8517 nna4 
AUT. TIERS 1668 61 86 9 23 1489 881 54 48 27 11 141 
TOT • TIERS 58021 7819 3557 1941 22168 22536 30726 5820 1473 l 080 8528 118 2 5 
DIVERS 1067 1067 274 274 
C F E 50051 16979 1302 2057 16085 7628 43854 20587 3618 1690 6159 1 1810 
MO~ DE 114419 26344 l 0876 ~J28 3B36J 34811 79657 28217 5104 2793 14 7~3 ?8BJO 
010191 ~~f~~5LUX 11~~ 11 43 ~~ 8~~ 32 ? 6~ H 5 142 Hl 36 523 16 
PAYS-BAS 3526 858 88 607 1913 3491 688 64 513 2226 AllE~ .FED 5856 3752 911 1093 100 4153 2584 8ll 656 1) 2 
ROY .-UN 1 32 4 25 l 2 26 2 ?0 2 > 
IRLANDE 1 3 1 l 
IIDRVEGE 20 3 17 11 2 11 
SUEDE 11 8 3 3 1 2 
OA'IE~ARK 1093 51 67 5 129 839 759 22 45 3 qn 59 9 ~~~~~~lL 20 20 l1 11 4 4 5 5 
.C.IVO IRE l 1 2 2 
AELE 1156 65 92 8 !50 841 Rn! 25 65 'i 105 611 
AUT .CL .1 21 20 3 12 11 l 
CLASSE l 1179 85 95 8 150 841 813 36 66 5 105 6'1 
EAMA 5 5 7 7 
CLASSE 2 5 5 7 7 
EXTR~ CEE 1184 90 95 8 150 841 820 43 66 5 IJ5 60 l m·m~c 10608 5357 1036 1434 68b 2095 8518 3802 907 919 541 2349 1176 85 92 8 !50 841 812 36 65 5 IJ5 &H 
AllT. TIERS 3 3 1 1 
TOT. TIFRS 1179 85 95 8 150 841 813 36 66 5 105 b) 1 
C E E 10603 5352 1036 1B4 686 2095 8511 3795 907 919 5H 2349 
MONDE 11787 5442 1131 1442 836 2936 9331 3838 971 924 646 ?950 
030193 ~~t~':5Lux 1m 1516 7 31 8 l197 1167 5 20 5 188 925 4 1079 161 911 5 
PAYS-BAS 343 123 85 bO 75 ?.99 liB 69 H 75 ALLEM.FED 10533 4052 2709 3170 602 9651 1348 2676 1038 '589 ROY .-U~ 1 829 196 528 19 86 767 218 456 21 7> ISLA~ DE 369 713 17 144 296 187 10 99 IRLA~OE 10 5 5 7 4 
' !'!ORVE GE 8884 2159 1)20 5302 403 7171 2058 889 3850 174 SUEDE 412 15 397 318 14 3)ft DANE~ARK 5918 51 75 52 5605 135 4877 48 57 35 45q7 D~ AUTR !CHE 3 3 2 2 ESPAGNE 74 74 'll 31 YDUGDSLAV 4 4 3 l POLOGNE 196 174 22 93 72 21 IWUMA'IIE 16 16 13 13 
.MAUR !TAN ll4 ll4 66 66 
.SEN EGAL 3 3 3 
' .C. IVOIRE 5 5 6 6R.AFR.SUO 23 23 17 17 CANADA 3 3 2 2 
.ST-P.MIQ 144 144 90 90 
JAPO~ 47 47 38 B 
AELE 16415 2406 819 1118 11534 518 13181 l324 702 9b9 8912 474 Ag(i~~F 1 1 lb! 5 5 3 14~ 98 4 ' ? 39 16576 2406 824 ll23 ll537 686 13479 2324 706 972 8Ql4 563 EAMA 12? 122 75 75 AUT.AOM 144 144 90 90 
CLASSE 2 266 266 165 lbS 
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Jahr -1971 ·Année Tlb.1 EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schiüaaei Uraprung 
1 
Code EG·CE 1 BELG.. 1 NEDER· l DEUTBCH- l !TALlA EG·CE l FRANCE lBELG. "1 NEDER-1 DEUTBCH- liT ALlA 
TOC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
E~rAm ] m f14 ?? ~~ j% H n B 74 22 06 
CXT'-A CFF 17~54 2b72 998 1145 Il 'i53 686 13750 2489 778 991 8927 5~ 3 C!'F+ASSflC 13821 46?9 4310 4\)? 95 685 12'91 >794 3912 3954 62 669 
TRS r,HT 16778 2406 993 1140 11553 686 B578 23?4 774 990 8927 56 3 
A UT. T 1°P S 10 5 s 7 4 3 TnT.TJEOS l678R 2406 998 114> ll5'i3 686 \1585 2~?4 778 993 8927 56 3 
c r F 13555 4363 4H J 4[)? os 685 122?6 3629 l9!? H54 >2 669 Mfl"JrtE 30609 7035 5308 524 7 11648 1371 25976 6118 4690 4947 8989 1?32 
030195 FPANC f: l9 41 487 13 l'~~ 125 ma Vl'i 17 737 76 ~FLG.-LUX 229 650 448 80 675 448 <;g 57 
PAYS-BAS 4993 488 379 54? 35B4 5230 406 409 ~?2 vn 
ALLF~.FEO 7017 2716 534 711 15h4 6186 [919 363 147 3757 
ITALIE 34 R l 3 n 27 8 Il 8 ROY .-IN 1 273 135 41 28 68 l 207 l2B 35 p 3l l ISLA~ OF !33 12 3 10~ IR 98 9 3 72 14 
!PL A~ Ot 78 JO 68 33 9 24 ~JRvtGE 5?79 1829 
' 
'+~B ?4S5 441 4070 1553 1 446 167 0 3J 8 
su roE ?9 
" 
?3 25 6 H JA~E~A"K 3!39 1154 59 5 569 ll'i2 3317 1176 47 4 585 !53 5 
PORTUGAL 20 20 12 12 
ESPAGNE 24 7l 922 ? ! 42:1 !27 1360 499 l 8?1 39 
'"iR f(F 1 l 1 l 
TIIRQUIF l 1 3 
' FnL ['G~é 330 7l 29 184 35 H9 
.TUNISIF 1 1 l l 
.SENEGU 543 5B 15 5 729 70! 20 8 
L !RER lA ? 2 2 2 
.C.IVOIRF 4B 4B 65 65 
.CA~EonuN ?l 21 13 l3 P .AF' .sun 254 234 20 2?7 213 [4 
t:T~TSU~!IS 7l 2 ?8 41 30 3 [0 17 
CANADA 269 217 Il 41 215 !50 n l 51 
• ST-P .~ IQ 86 86 82 82 
.GUY ANI' F ?7 ?7 28 28 
PI=~H)!J 12 12 7 7 
CH ILl 604 lJ 594 281 5 27S 
A~ GC~ Tl NF 1481 
' 
362 5 l !OB 3 7BO 1 162 3 612 2 ~ALAYSIA 85 85 lOO !01 
CH!NE,R .P 309 309 172 !72 CORFF SUO 20 20 18 lB 
J APO~ 646 147 3 391 79 26 172 l2l 2 194 33 20 
TA l WA~ 77 27 28 28 
~.ZELANOF 59 59 51 51 
~0~ SP <C 4 4 5 5 
A FL F B823 3150 106 540 3215 1812 7729 2878 85 47! 2117 1918 AIJT .(L. 1 3850 ml d~ 410 1653 174 2292 1048 tbÎ 2 05 947 76 CLASSE l !2673 959 4865 19B6 10021 3926 676 3324 !994 'A~A 612 592 15 5 807 779 20 ~ 
1\l!T .40~ 114 1!4 Ill lll 
TJER~ CL2 223! 52 457 5 1714 3 12! 6 49 267 3 895 2 CUSSF 2 2957 75 R 4 72 5 17!9 3 2B4 939 2B7 3 90~ 2 
'=Ut< .r:sr 310 7l 259 !B4 15 149 
AUT.CL.J 309 309 172 172 
CLASSE 3 639 309 7l 259 356 172 35 10 
tmM~;t !6269 58 0B 665 964 684~ t989 12511 5037 423 679 4Hb [996 15942 4568 1415 677 19?8 354 l4H9 3898 l 097 623 1435 7686 
TPS GATT 15125 4 754 650 9&4 6769 1988 li 354 3936 403 679 4H3 lH3 
AUT.T!ERS 416 348 6B n5 ?Il 24 
TOT.TTFRS 15541 5102 650 964 68H 19BB 11589 4!4 7 403 679 43~7 !9B 0 !VFR S 4 4 5 5 
c ~ F 152!4 3862 1400 677 !922 B53 !1Bl7 3008 1077 623 1426 7683 
~0~~E 3!487 9670 2065 [64! 8765 9346 26333 8045 !50~ !302 5832 9684 
0 30199 ~~œ:LUX 2~ 2 !~ 2 Il 1! 6 9 
PAYS-RAS !16 1 45 69 1 43 l 24 17 1 ALLE~ .FEo 7 2 4 l 22 10 7 5 JT ALI E 4 4 
ROY .-tiN 1 2 2 2 2 
ISL A~OE 142 140 2 IJ? 131 1 ~ORVFGE 93 60 33 6! 4B 13 SUFDF 7 1 1 
,JAN EMAR K 106 17 6 8J 3 12 2 lB li ~2 3l 
YOUGDSL~V ? 2 
.C.IVOIRE 1 l 
~-AFR .sun 5 5 5 5 FTATSU'~ IS 13 4 9 69 ) 2 57 CA~•. ~A 1 1 li 9 2 
WSTRAL 1~ 2 2 9 9 
Wr:rL.I 
343 2!9 6 !l5 3 3~6 2~~ u 7& H ?! 8 4 9 CLASSF 1 364 22 7 10 115 12 415 ?23 24 7S 92 
1? 4"1lt l l 
CL AS S F 2 1 1 
EXTRA CEE 365 22 8 [0 115 12 415 223 24 7> 92 CI==!:+ASS~C 148 4 51 Il 69 l3 B6 15 33 A !7 1 5 T0 S GATT "364 m 10 !15 12 4!5 223 24 H 92 TOT.TIFRS 364 In 115 !2 415 ??3 24 7> 92 
c E c 147 3 51 Il 69 13 86 15 13 
' 
l 7 15 
~1NDF 512 231 61 11 184 ?.5 501 23B 57 6 93 D1 
01021! FR A~C E B 2 Il 14 1 !3 BFLG.-LUX 3 3 3 ? 1 PAYS-BAS 21143 695 3677 16 516 235 9870 283 1577 7848 16? ~L L E~ • FEn 15 l 14 q 1 8 Rn Y .-UN 1 9944 376 19 Hb5 1164 l 39J 64 5 9!2 412 
ISLA~lnE !.26 1 69 56 60 lb 44 IRLA~~f 12079 4 761 364 64R6 46B 1697 754 82 733 !28 ~JRVF:G< 300 23 2 215 6~ l3B 14 l S9 54 SIIE~E 66 66 19 19 DA~E~ARK 102 1 n !58 7>1 93 17 H 40 ~ ~p 1- GN ~ 83 83 65 55 YDJIGn SL AV 2 2 l l 
Il .R .S.S. li 4 7 4 2 2 
FTATSU'JIS 20 5 !5 5 2 3 CA~tnA 6 5 1 9 q 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 
Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités 
Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüssel Ursprung 
Code 1 
1 BELG.··I NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA 1 1 BELG. '1.1 NEDER·I DEUTSCH· 1 ITALIA Origine EO·CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EG • CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TOC 
:r,~:CL.l Hm 399 23 8458 167? l8g po~ 78 6 g?Q m 11~ 4 766 3 6~ ~486 474 777 763 B2 733 ,q 
(L~SSF 1 22928 5165 387 14~44 ?146 286 
1ttR() 841 88 166? '):p l!1 
<:tJR .EST 11 4 1 
4 ? ? 
CLASSE 3 Il 4 7 
4 ? 2 
m~is~fit 22939 5169 ~CJ!t 14944 2llt6 286 
3484 ti41 <JO 1 b67 ~1:P 217 
21174 6% 3&n 17 16 516 ?46 9 RQ6 
7Y4 1'5 79 11 7>11-Q. 17 6 
TRS G~TT 10849 404 23 3458 1678 286 
178 3 87 6 gzg 554 ?17 
A liT. T 1FPS 12090 4 765 371 ~486 468 
1701 756 84 733 1 ~ ~ 
TOT.TI<:P~ 22939 5169 H4 14H4 ? l 46 ? 86 
3484 84 3 90 1662 &12 ?17 
C E F 21174 696 36H 17 16 531, 246 
9Rqf, ?8 4 1578 11 7~!t-9 17 6 
~n~DE 44113 5865 40n 14~61 lR682 532 
l33tVJ 11?7 1668 16 7? 3')11) '"' 
030213 FRANC F 870 20 
?) 780 666 6 p 64'1 
8 FL G.-L UX 2 09 14? 6J 
126 87 39 
PAYS-BAS 248 l 75 4 16R 
!42 l 11 1 12' 
ALL E• .FFO 1508 80 1 14?7 
1?66 ?1 1 124'; 
ITAL 1 E 5 5 
5 5 
RnY.-UNI 129 19 36 74 
l 0 3 16 " 
,,., 
!SLANOF 5409 57 1 ?? 
53?9 4':l75 50 1 55 4-'l.Jit 
!PLANDE 473 
4n 184 '~ 4 
~JRVEGE 24011 3715 361 ?58 !158 18625 
23084 2184 40? 2 70 1115 197? ~ 
SUEDE 53 
'i3 42 4? 
FINL~NDE 17 17 
27 ?7 
OAN EMAR K 7777 25 l 7751 
4966 12 4.J5 4 
AUH !CHE 10 D 
R R 
ESPAGNE 4813 1240 3573 
3641 874 776q 
YO\IG~ SL ~V 14 14 
B ; 
GR ECE 1 1 
1 1 
U ,R ,S ,S. 821 B?l 47"> 
4 7 5 
Ëm~ÜNrs 196 196 
\37 1J7 
15 15 18 
18 
CANA flA 232 1 
211 259 1 ?5P 
mHLRIC 1 
l 
15 15 16 
lb 
IN DON ES IF 2 2 
l l 
~ON SPFC 70 20 
?0 zn 
Wr:CL.1 3~m m~ 362 2">9 Ill~ 3m~ '2 57 8 2~tl 
412 ?71 1 'Vt r ?85~6 
l 4340 
1464 
CLASSE 1 42960 5056 362 ?60 1117 
36165 36918 3136 402 27? \0'1-).J 3 20'>0 
FAMA 196 196 
137 !'l7 
TIERS Cl2 18 l 17 
17 1 7 
CLASSE 2 214 l 213 
154 154 
~U«<. FST 821 821 
47"> 4 7 5 
CLASS~ 3 821 821 475 
475 
m~~s~5e 43995 5056 362 261 1117 Hl99 37547 
1136 402 2 72 1 ()~ 9 1263 q 
2987 6 175 !50 85 2571 2341 6 
37 88 59 2153 
TRS GATT 42503 5056 162 260 1116 
35709 36550 3\36 402 712 1'1'1-7 3161 ~ 
AUT. T IFPS 1295 1 1294 
'159 B5'"l 
TDT.TIFRS 43798 5056 362 261 1116 37003 
17409 3116 402 ?72 104 7 1?S'l '? 
DIVERS 20 20 
20 ?0 
C E E 2790 6 175 150 84 
2375 220 5 6 37 88 58 2'"11 ') 
~ONDE 46805 5062 537 411 1201 39594 
39772 3142 4~9 '60 1116 147?S 
0 30215 m~~~LUX 506 1J 496 
417 7 41"1 
8 8 4 
4 
PAYS-SAS 16 14 2 
?1 25 ? 
ALLE~. FEO 2 2 30 
11 
!TALIF 86 72 14 
68 57 Il 
ROY .-UN 1 29 29 
31 ?' 
~OP VEGE 1 1 l 
1 
FINLANDE 6 6 
7 7 
PORTUGAL 15 15 
17 17 
ESPAGNE 4942 197 493 4252 
5587 129 4?2 l)'l? 6 
YOUGOSLAV 842 831 ll 
576 568 B 
GP ECF 171 113 42 16 
124 81 '1 1 3 
TUPQUIF 17 13 4 l 3 
q 4 
.MARJC 145 137 1 7 
49 44 l 4 
.ALGER lE 1005 971 34 
'i59 515 ?4 
~RGf~TINE 96 96 67 
'o7 
JAPON l 1 
1 l 
~ON SP FC 4 4 
4 4 
t0\--~cL.1 59n 115l 44 dï! 78t "" 515 429~ 452 50S q 
CL ASSE 1 6024 1155 5~5 4334 
61'i9 788 45 ~ 5\lq 
AIJT.~D~ 1150 1108 1 41 
608 57'l 1 2B 
TIERS Cl2 96 96 
67 o1 
CLASSE 2 1246 1108 l 137 
675 579 1 •s 
FXTRA CEE 7270 2261 536 4471 
7034 1367 45~ 5714 
CFE+ASSflC 1956 1306 Al 569 
129 l 7?6 H 4H 
TRS GATT 5932 1029 493 44\D 
6289 698 4~2 '51")) 
TOT.TIFRS 5932 1029 493 4410 
6289 698 4~~ 5159 
DIVERS 4 4 4 
4 
c F. != &lB 72 38 508 
546 57 41 44~ 
~o~nE 7892 2335 574 4983 7584 
1424 4':t'» 5fJh4 
0 30216 ~~~ ';~ :~:o 2 2 ~ 
5 
2 
ETATS LI~ !S 132 17 6? 51 3'1 
44 1 61 1?7 
CANAOA lb 14 2 
42 37 '> 
A\JT ,CL .1 148 17 76 55 371 
44 l 97 131 
CLASSE 1 148 17 76 55 
371 44 197 1 32 
F~E!m 2 2 3 ? ~ 
EXT~A CEE 148 17 16 55 
175 44 197 13? 
CH +A ssnc 2 2 " 
5 
TP S GATT 148 l 7 76 55 371
44 l 97 1"2 
AtiT. T 1ER S 
? 2 
TOT.TIERS 148 17 76 'i5 37 s 
? 44 191' 132 
c E F ? 2 
5 
" MO~ DE 150 19 76 55 380 
? 49 ~ (H 13? 
0 10219 m~~~LIJX ~2 2 1 3 tv l? 
4 ? 
' 49 ?9 ?1 2 
PAYS-BAS 63 61 2 14 
l') 4 
nLE~.FED 698 156 530 ? lJ lAD 44 
115 l 
IT ALI<' 5 3 2 
4 ? 
~OY .-U~ 1 410 2 250 17B ?~ 6 D 
,, lA 
1 SL A~ OF 1433 1 1432 Rl l l 
q l 
~~RVFGI' 8204 182 5 6'18() l 28 3 15 2035 465 14 74 1 
1 zn 
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Jahr -1971- Année 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 
- 1000 Kg 
- Quantités Werte 
- 1000$ 
- Valeurs 
Schlüssel Ursprung 
1 
Code 1 BELG. - ·1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. -1-1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
').".'\' f:'-1 ,10 !< ng lOO ,, 40 11 7 prr:;rur:,~L [9 H 0 q c SP tl Î,\] r: 471 4')5 ? ?q ]7 ;; 196 l~IÎ 2 11 8 5 
r;c- r r ~ 15 1 ? l? 1 q 1 l 1> 
rur:;urc 1 l 
' 
l ."AtR...,( 88 8? 1 4 
l" l' 1 ? • ru o...: r sr::- 2 1 1 ? 2 .ST-P.·1TC Il Il 
14 14 coq A r IC 2 ? -\rer·~ ri~' l l I'·J r1u\J r:s r~ 2 2 ? ? 
·"1ALAYSIA 20 
'1 11 !~ 
s PJ(',1.D'l1JQ ?9 zq n 19 ? CH l".; ~, r .o 1 1 (f)t:),ff= "'Q 1 1 J t.P[1'\I 1 3 !'l 11 Hn'JG ~1% 5 1 2 ? 3~ 8 
" 
l 7 
~ )') sn ~=c 2 
2 
0 .~ rL r: 1 0?24 182 8 6l8h 1 lQ'=l7 212 1131 476 l 507 1 1072 12 5 
·'~' IT .rL • 1 510 406 
' 
41 '17 B ?3t, 15 3 1 3? H 5 
Cl A SS c l 10714 2234 hl31 47 ? C'4? ?20 Bn7 6?9 !51 0 33 1 065 ]'0 
'\tJT .t.r'vl l 01 95 1 4 1 34 31 1 ? 
T 1 CP S CL? 59 1 56 2 68 8 41 11 
CLAssr 2 1 <\0 96 l A:) ? 1 10? 19 1 4' p AUT.CL.? 1 1 Ct!\ S s: 3 1 1 F XTP ." 
c ...... lOR JI-. ?~1) 6!10 11? 2051 2?1 347 0 668 1512 71, l '1'J't 1?-1) 
ru-+!I.SSlC nq 25"? 598 9 88 32 ?9 4 78 153 3 51 q 
Tf:;~ Gt.TT 10755 2~34 6188 94 ?0[9 2?J 1414 634 1509 n 10>3 130 
AUT.Ty;:os 2 2 1 l 
T~lT.Tp::c-<; 107';7 ??34 6J8b 
"" 
2"19 2 ?;) 341 s 6H 151 Q 73 l 0~ g 130 
f) rvrr $ ? 
2 ? 2 
r t: c:- 84? 156 596 1 
"" 
31 219 44 15! lS 'l 
~'1'1 ')r 117?8 ?481> 6 78, l" s 2107 2'>4 3 711 71? 1663 H 1119 141 
'11D2 21 Fr: NJl' 1 
1 1 l 
Pf,YS-f'll ') 12 ? 10 8 3 5 t.LL ~"". t:r') 45? 99 26 9 31B 40[ 9S 7 7 2?? \ll"..'V'G' 677 Ill 19 545 551 95 14 4ft4 fl~\!f'~AQK Ill 111 80 ;n ~SP~t.\Jr 5ô 6 47 57 3 S4 4LnA~!r 1 1 CHPir,t< .P 34 
14 ~Q 
n r, r:t c 788 ID ln 656 63 3 95 14 5?4 
.'..UT .rL. 1 51 6 47 57 1 
'>4 
\l t.S C:.f l 841 119 1 q 703 690 98 14 518 
FU~ .~=" S T 1 
1 '\UT .(L.} 34 
14 39 39 
CLAS'" 3 15 
35 l'l 30 
ç; XTP li C 'F ii76 ~ 1 q l'l 73B 729 98 14 617 
crr+A':;<;'ll 465 99 28 9 1 Q 319 410 95 10 7 5 213 
rr:· c; GPTT 841 119 19 703 690 98 14 578 
1\lJT.TJr:DS 15 
35 39 39 
FJT.TJ~QS 876 119 19 738 nq 98 14 617 c r- := 465 99 ZR q 1 J 319 410 95 10 7 5 ?B MJr:r .... !Hl Zlil 28 ?8 1 Q 10'>7 1B9 193 10 21 5 910 
0 302 25 "R c~c r 8 8 
.\LL F~ .rrn 12 
12 Il Il 
F'U"AG",I!= 21 ?1 24 ?4 A~[ A~~~ tl H H ?4 ~t 24 f':"XTR4 C rt: ?1 21 ?4 24 c n: +,1, s sne 20 8 12 ll 
Il 
TRS Gt.TT 21 ?1 24 24 
TlT.T[Et>S 21 
:>! 24 ?4 r ' " 20 8 12 Il 11 
'-fJ~lnr 41 8 31 3S 3'> 
a~ln28 FP A"-1C r 3 1 ? 4 ~ ' 
P ~YS-~t ') 829 4 8 ?5 798 7'l5 AL l e::~ • F [0 183 [69 2 12 60 45 3 12 
CIJlY.-11\J 1 69 69 4f' ~8 
rsu~nr 41 4 37 ?B 4 24 
'Jnr:: v~cr 10 1 5 4 7 1 3 , surnr Il li A g )A•Jf"-"A!:<:K l 1 ESP!G•Jf 98 IR 79 l 149 ?9 118 ? 
Gr::> r:cr: 4 4 l 1 
T1!hQ11l t: 1 1 
1 1 J APO.\l l l ? 2 A [LE 1 31 4 1 122 4 9? 5 1 Bl 3 
1\UT .':"L .1 104 1 [P 84 l 1'>3 1 29 121 2 
(LASSF 1 2 35 5 1 1 e 200 5 24 5 6 1 29 l)ft 5 
FXT!:A C EF 215 5 1 18 206 5 245 6 1 29 'H 5 
(f~+IISSrJ( 1020 1 174 ? 829 14 864 1 50 3 7% 14 
TR <; GJI, TT ?30 4 1 18 202 5 243 5 1 29 2J3 5 
TnT.T{>DS 230 4 l IR 702 5 ?43 5 1 29 ?)~ 'i c r F 1015 174 ? 825 14 d62 50 , 795 14 loi~'! nf 12 '10 5 175 ?1 10'1[ 19 1107 6 51 32 991 19 
0 302H t:DMJCF 194 21 3 170 252 30 l 219 
P.FL G.-L 11X 84 56 13 11 4 59 38 4 ~ 8 
PHS-P-~S l04R 21 J30 flt.t4 51 7A 7 [8 78 65 J 41 
1\LLF"l,.F~r- 32 4 2'> 1 1 17 5 10 1 
' 
R.,...,Y .-L/\1 J 1'62 6 3~ 7 1713 772 5 26 4 717 
\FH:yr:Gt: 4 2 2 1 1 2 
,J!\~P-1A 0 K. 55 4? 13 45 
'5 !1 
fSP l',t;'IJ t= 1 1 
.TU"!ISIF l 
1 J Arn~J ll ll 6 b A '-L f:." nn 6 36 9 4? 12?8 8?•1 5 26 5 H 749 AUT .cL .1 l ll 6 6 rL A s_c:c: 1 1133 6 37 ~ 42 1239 826 5 26 5 l5 755 .\IJT • "01.1 ' l \LASS:: ? 1 1 EXTPA CEE 1314 6 37 0 42 1?40 8? A 5 26 5 35 7'>r:; Ct:F+t.:.SilC !159 83 177 14 858 227 !Il 5 61 118 5 6S2 ?69 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tllb.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
SChlü-1 Uroprung -~ FIIAIICE 1 HLQ. • 1 NEDEA· 1 DEUTSCH· 1 Code Origine IG·CE ITALIA EG 0 CE 1 FRANCE IBELG •• ·1 NEDEA·I DEUTSCH· liT ALlA 
TOC 
LUXE.... LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
m.rms lm ~ H 9 4? 1239 m 5 ~z ~ 35 n5 37 9 4? 1239 5 5 H 755 
C E E 1358 83 177 14 85a 226 
1115 61 11a '\ 6V 2~9 
~ONDE 2692 89 214 23 90~ 1466 
1941 66 144 1 ·J &97 1024 
030233 m~:~LUX 12~ 16 2 li ai an 
llO 12 lH 56~ ~ 4 
PAYS-BAS 9a 24 17 6 51 665 
?22 5? 9 lS 2 
All E~.FFO 6 5 l 55 
50 5 
ITAL JE 3 2 l 
27 17 7 3 
m1~H~ 1 43 5 10 a 20 3~~ 
37 57 1 ~0 169 
4 l l 2 4 1 
4 15 l 
~ORVE GE 10 1 9 85 
10 1 73 1 
SUEDE 3 2 1 
!A 12 5 1 
OA~E~ARK 171 28 29 1 110 3 1050 
20a 169 3 659 Il 
SU ISSE 1 1 
8 g 
mm~E 1 
1 
l 1 
~tAf~Bm 1 
1 
4 2 l 1 
m~~~ 9 1 4 3 1 58 
12 1 17 20 8 
1 1 
JAPON 1 1 
2 2 
m~cL.1 228 36 39 ~ Il~ 23 1486 
?68 22 7 4 835 lB 2 
14 3 1 90 20 3 
21 35 li 
CLASSE 1 242 39 39 b 114 24 
1576 2a8 230 25 B!tO lB 
EA~A 1 
1 
T~E~~S~L~ 
1 1 
2 2 
exhA CEE 242 3? 3~ 6 ll4 24 
1578 2a8 230 2<; 8!tJ 1~<; 
CEE+ASSOC 234 31 33 3 32 135 1587 
2a9 162 22 155 959 
TRS GATT 238 38 39 5 132 24 
1 <;52 284 229 21 8~ 5 lB 
m:Hm 4 1 1 2 25 4 1 4 15 1 242 39 39 6 134 24 1577 28a 210 25 84) 194 
C E E 231t 31 H 3 32 n5 
1586 2A9 162 22 !55 958 
MONDE 476 10 72 9 166 159 
1164 577 392 47 995 1151 
030239 m~:~LUX n 5 l 2i H 
17 4 40 
27 4 23 2 
1 1 
PAYS-BAS 1898 31 2'+7 1614 1692 
68 247 !H7 
ALL fM .FEO 60 15 1 43 1 86 
25 3 54 4 
ROY .-UN 1 505 499 1 5 lt6l 
454 1 3 1 2 
NORVEGE 131 74 <;1 
152 90 62 
SUEDE 1 1 
4 4 
DANEMARK 116 12 40 5 59 
221 34 '18 9 n 1 
GRECE 1 1 
ROUMANIE 
2 2 
.MALI 1 l 
!TOGO 2 2 
1 1 
RAN 
l 1 
INOONES lE 
1 1 
1o~:n.l 75t 586 41 10 116 838 
582 99 p 142 1 
1 
CL ASSE 1 754 586 41 10 117 
838 582 99 12 142 1 
ElMA 3 3 
1 1 
TmMt~ 2 
1 1 
3 3 3 1 1 
l 
EUR.EST 2 
? 
CLASSE 3 
2 2 
EXTRA CEE 757 589 'tl 1~ 117 843 
583 9'1 13 U·3 5 
CEE+ASSOC 202& 82 253 lt7 1617 27 1867 
117 267 56 !B2 '+5 
TRS GATT 75~ 58& 'tl 10 11& 841 
582 qq 13 142 5 
AUT.TIERS 1 
1 
TOT.TlERS 753 586 41 10 116 842 
582 99 n H3 5 
C E E 2022 79 253 lt1 1616 27 1866 
116 267 56 1382 '+5 
MONDE 2779 668 29~ 57 1733 27 2709 
699 366 69 1525 '>0 
030260 m~~~AS 2 2 7 
7 
1 1 
'Ll EM.FEO 
1 t 
TAllE 1 1 1 
JSLANOE lt71 96 381 50? 
105 3ql 
NORVEGE 144 10 134 
139 10 129 1 
SUEDE 10 10 12 
12 
FINLANOf 2 
2 
OANF~ARK 31~ 314 254 
254 
SUISSE 1 
l 
GRE CE 1 1 
l 1 
~~~~~!t 1 
1 
3 3 
Ll~~ptE 1 1 1 
1 
6 6 14 
14 
.MAUR ITA~ 1 1 4 
2 ? 
ETATS UN JS 33 11 22 136 
50 86 
CANADA &6 66 81 
H 
JAPON 1 1 
~ 3 
m~CL-1 '145 116 829 908 
128 779 l 
101 11 '10 224 50 
173 1 
CLASSE 1 104& 127 919 1B2 178 
Q52 ? 
A~~~AO~ l 1 
4 2 2 
1 1 1 
TIERS Cl2 6 6 14 
14 
CLASSE 2 8 1 1 
19 ? 17 
ElJR.EST 3 
3 
CLASSE 3 3 
3 
m~Mile 1054 12 8 919 7 1154 18 0 
955 \9 
6 2 1 3 23 10 
2 11 
TRS GATT 1045 12 7 918 1130 
178 951 1 
m:Hm & 6 17 3 14 1051 127 918 6 1147 178 95~ 1 5 
C E E 3 1 2 16 
8 1 7 
MONDE 1057 129 919 9 1170 
188 9'iS 26 
030270 FRANCE 
1 1 
All EM .FEO 1 
1 
ISLANDE 42 ~2 44 
44 
IRLAN11F 8 8 7 
7 
~ORVE GE 16 3 13 27 4 
18 
r:IANEMARK 1 
1 
.TOGJ 1 l 1 1 
Jahr • 1971 - Année 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TOC 
Ursprung 
Origine 
ëTATSU~I IS 
P-fTl T 
1', rl [ 
~UT.CL.l 
(U,SS~ 1 
èA~A 
T!E<S CL2 
CL/,SS< 2 
EXTRA r:Ff 
CFEHSS8C 
TR<; C,ATT 
AlJT .TIERS 
T1T.T(<RS 
C E F:: 
1.1[1'10~ 
~3Q312 FPA~CF 
03<JPL 
BEL G.-LliX 
PAYS-BAS 
ALL c~ .Fm 
ITAL! r 
~1Y.-UNI 
IRLA~QF 
~ORVE GE 
P~R TU GAL 
5SPAGN F. 
TU0 0U 1 E 
1-\Ul GAD 1 ~ 
.~AR1C 
.AL GF:R 1!: 
.TliNI<;J< 
.MAUR IT A~ 
.SE~EGAL 
GUIN!:': 
.c.rvo 1•e 
• TLJî,!l 
EHil1PJF 
• S1MAL lA 
• TANZA'; lE 
MOlA~BIQll 
.MADAGASC 
R.AFR .SUD 
ETATSU~IS 
C~~A~A 
rlO~O!JRA S 
RA~ AMA (IJBA 
.GUADFLOU 
~8hÂtm 
~RES IL 
CH IL 1 
PAKISTAN 
C FYL ~ N 
CHINE,~ .P 
J APO~ 
YONG KCNG 
AUSTRAL lE 
~ .l FLAN DE 
~!VERS ND 
Wt~CL.l 
CLASSE 1 
"~~A 
AUT .AO~ 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
C[JR .EST 
AUT.CL.3 
rLASSE 3 
f'XTRA CEE 
CFF+ASSOC 
TRS GHT 
AliT.TIFRS 
TrT.TIERS 
')!VERS 
C E F 
~1~DF 
~tt~::LliX 
PAYS-BAS 
RJY.-ll~l 
JRLA~OE 
~JQ VFGF 
SUE~Ë 
DA'I E~AR K 
.~ARJC 
.TUNIS IF 
.~AIJR !TA~ 
R.AFR.SlJD 
'OTATSUN !S 
CANADA 
ClJPA 
H lW~~ 
AEL E 
ALIT.CL.l 
CLASS<O 1 
~A'-1A 
AHT.AIJ"l 
TI"RS CL2 
CLASS 0 2 
f7XTI~,J\ CI=F 
CEE+ASSnC 
TP S GA TT 
ft!IT.TIF!'S 
TOT. T!FO S 
C F E 
M()f,)'1F 
EG-CE 
58 
8 
66 
1 
1 
? 
68 
l 
5'1 
B 
67 
68 
23 
1 
1 
11 
138 
11 
1 
l 
, 
6ÎI 
l 
5 
123 
56 
2 
? 
2 
l 
?1 
49 
273 
2 
1 
1 
1033 
13 
4 
2 
5 
2 
1 
3 
4 
2 
7 
140 
9 
12 
~6~ 
644 
2 55 
87 
1061 
1403 
1 
4 
5 
2052 
384 
1618 
9l 
1710 
12 
42 
2106 
~ 
228 
746 
119 
177 
1 
10 
2'1 
2 
51 
210 
4 
10 
934 
180 
1314 
2 
2'1 
14 
45 
1159 
262 
1199 
129 
1328 
231 
1590 
Mengen - 1000 Kg 
1 1 
BELQ •• 1 
FRANCE LUXEMB. 
~ 
1 
1 
1 
4 
1 
3 
3 
4 
2 
1 
8 
133 
69 
1 
1 
1 
59 
1 
5 
12l 
56 
2 
2 
2 
49 
261 
1 
1 
908 
n 
2 
5 
1 
4 
2 
1 
140 
q 
12 
m 
618 
232 
78 
'127 
12H 
1 
4 
s 
1860 
321 
1472 
78 
1550 
H 
1883 
2 
292 
46 
31 
1 
29 
2 
16 
86 
324 
148 
472 
2 
29 
31 
503 
33 
426 
46 
472 
2 
505 
l 
55 
8 
63 
l 
1 
64 
56 
8 
64 
64 
10 
4 
1 
61 
4 
~~ 
15 
67 
67 
82 
14 
73 q 
82 
H 
96 
1 
226 
180 
B 
25 
19 
58 
4 
? 05 
96 
~01 
4 
4 
305 
??7 
?86 
19 
3 05 
?27 
532 
Tllll.1 
- Quantités 
NEDER- 1 DEUTSCH- 1 
LAND LAND (BR) 
7 
33 
256 
~3 
319 
12 
4 
4 
14 
14 
lB 
7 
15 
3 
LB 
7 
25 
2 
76 
31 
37 
Q 
9 
33 
195 
2 
164 
31 
\95 
2 
197 
ITALIA 
5? 
7 
1 
23 
9 
53 
85 
27 
LJ 
?7 
27 
D 
11 
37 
?7 
D 
37 
37 
39 
EINFUHR ·IMPORTATIONS 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
EG-CE 
'
FRANCE 1 BELQ •• l NEDER-lDEUTSCH- 1 1 LUXEMB. LAND LAND (BR) ITALIA 
67 
8 
75 
1 
1 
76 
3 
6~ 
7 
75 
? 
7R 
95 
1 
5 
3 
51 
481 
300 
5 
1 
4 
~ 
?94 
1 
28 
629 
299 
8 
5 , 
1 
43 
1 
3 
22 7 
11)24 
6 
3 
1 
3 
3507 
55 
14 
5 
13 
1 
2 
9 
10 
10 
l'l 
51)0 
32 
69 
487 
1880 
2367 
1209 
379 
3592 
5180 
5 
Il) 
15 
756~ 
1744 
5626 
34 7 
5973 
69 
155 
7786 
,6 
1461 
3l29 
494 
981 
5 
60 
\45 
1 
15 
1 
244 
863 
16 
7 
4375 
1627 
5QQ7 
15 
146 
23 
184 
6181 
1639 
5 51 q 
501 
61120 
l47il 
7659 
4 
4 
1 
l 
5 
l 
4 
4 
5 
1 
3 
44 
455 
268 
5 
4 
1 
5 
288 
1 
28 
629 
299 
8 
5 
6 
3 
227 
979 
3 
3 
3113 
55 
5 
13 
1 
9 
10 
10 
19 
500 
32 
69 
tM8 
2260 
1166 
372 
3171 
4709 
5 
10 
15 
6984 
1587 
5149 
296 
5445 
69 
48 
7101 
12 
1231 
169 
196 
2 
8 
145 
15 
76 
369 
14H 
614 
2051 
15 
145 
[60 
2711 
112 
188 2 
169 
2051 
lZ 
22ll 
70 
1 
61 
7 
70 
1 
71 
50 
?6 
17 
23 
' 221
14 
26 41) 
66 
240 
?40 
306 
53 
272 
34 
306 
51 
159 
3 
1449 
816 
75 
15~ 
'12 
?29 
16 
966 
396 
1362 
16 
16 
1378 
1452 
1303 
75 
1378 
145? 
2830 
2 
8 
1 
~ 
8 
10 
890 
100 
349 
3 
33 
138 
1242 
271 
1513 
1513 
141 ~. 
tnn 
1513 
1511 
~ 
1 
1 
1 
1 z 
1 
~0 
15 
15 
1-
H 
B 
H 
18 
5~ 
13 
82 
17 
LOO 
1~ 
H2 
15J 
?42 
52 
68~ 
333 
1024 
LO>~ 
13 
BH 
150 
1 02~ 
13 
li"IH 
6 
1 
43 
~~ 
3 
112 
,! 
25 
43 
6 
113 
15 2 
lB 7 
78 
135 
3 
138 
29 
216 
44 
1 
l 
1 
1 
1 
44 
3 
47 
1 
7 
8 
'i5 
2 
'>7 
1 
54 
1 
56 
40 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
1 FRANCE Code 1 BELG.· 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG _ CE 1 FRANCE 1 BELG.- ·1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG-CE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
030323 FO A~C E 2 1 1 h ? 4 
RELG.-LIJX 1 1 
Pf.YS-RA ~ 1 7 ? 15 37 7 10 
lULlE' n n 64 o4 
ROY.-UN! JI 1 5 1 37 R 19 10 
IPI A~OE 2 1 1 1 1 2 
~ORVFGE 89 R'l 87 H 
C:SP tG~~ Il Il 1 3 11 
GR FCE 20 2~ ?h 26 
TURQUie i 1 2 1 1 .~Anc 1 ? 2 
• Til~ 1 SIE 9 9 10 J' 
R.AFR .'\UO 1 1 ? 2 
nATSU~ IS 2 1 1 
CA~AOA 27 22 5 101 81 zn 
CUBA 
" 
3 b 28 15 11 
WlNG KONG 1 1 ? ? 
~0~ SP ~=r 11 31 !C, 15 
AEL r 100 1 ~ 1 R9 124 ti ~4 10 H AUT.CL.l 62 34 ?1 149 97 1 ?7 
CLASSE 1 162 37 12 1 ID 271 105 41 ll 114 
AUT.AOM )0 l 9 12 2 IJ 
T 1 E"P S CL2 10 1 1 6 10 ' 
1'i 1 ~ 
CL AS s F 2 ?0 1 1 1 15 47 2 2 15 ?1 
EXTRA c F.f 18? 18 11 h 125 3!5 107 4'i 20 117 
CFE+ASSOC 72 3 ·~ ?1 30 !4H 10 3? 69 '7 TR S ~ATT 149 36 !? 
" 
95 zn 103 41 ?o 1)0 
A!!T.TIERS ? 1 1 3 1 ? 
TnT.TIEO:S 1 51 37 13 h 95 27 5 104 45 26 !00 
0 IV~· S 31 11 15 " c E F 41 ? 16 ?1 lOR 7 32 F,g 
~n~nF 2 54 40 29 n 156 418 114 77 95 1 s 2 
0 303?9 FP ANCE 2 2 7 7 
ROY .-U~ l ?5 25 121 1 l2 ') 
ESPAGfiiJ:: 6 1 5 7 1 6 
TIJPQIJ l l' 1 1 1 l 
EGV'PTr: 5 'i H 8 
CA~AOA 
' 
1 ? 
YF~E~ sun 7 7 4 4 
CEYLAN 1 1 ' 
J 
JAPON 8 8 10 2 
" ~~N SP FC JO JO 10 JO 
A EL E 25 25 121 1 P1 
AUT .CL.! 15 1 14 21 2 4 JC, 
CLASSF 1 40 1 25 14 14? 3 1>4 l'i 
TIFRS CL2 13 8 5 15 7 ~ 
CL AS Sc 2 13 B 5 15 7 ô 
EXTPA CEE 53 1 1' 19 !57 3 131 ?1 
Cff+ASSOC 3 1 8 R 
TPS GATT 52 1 13 18 156 J Ill ~2 
T8T.TIFPS 52 1 33 18 156 3 IH u 
OJV FR S JO 10 10 l 0 
C E E 2 2 7 7 
"tO"~f'IE 65 1 l' 31 174 
, 1 3 ~ 41 
0 30341 FRA~CC n 1& 5 ? 44 78 14 ? 
BEL G.-L IJX 3 2 1 12 q l 
PAYS-BAS 38 19 10 9 53 Jq li lt. 
'.LLI'~.FEO q 9 19 lB l 
ITAL IF 70 26 2 42 16~ 54 1 1 J'> 
P.O Y .-UNI l 61 1H 21 0 93 52 21 19 1 
TRL~~OF 7 6 1 7 J J 1 
1\JORV~Gf: Il Il 35 l'> 
sur nE 2 2 7 7 
FI';LANOE 1 1 1 1 
DA'l I'~AP K 4 1 2 1 \5 1 2 J? 
SUISSE J 2 1 5 ? 1 
PORTUGAL 1 1 
<OSPAGNE 1 1 
YOUGOSI AV 15 J'i 
'" 
35 1 
GR ECC 
9u 8lZ 
2 Il 59 37 3 H 
TllPQUIE sn 67 1 1169 1011 'i7 J)l 1 
U .P.s. S. 1 1 3 3 
POLOGNI' n Il 2 28 23 5 
HON GR Il' 1 1 2 2 
~OUM AN l c JO q 1 37 32 5 
.MAUR !TA~ 1 1 3 3 
.SE~EGAL 58 58 sn 50 
.~AOAGASC 1 1 
ETATS UN TS 13 2 1 10 56 8 7 'd 
CA~AOA Il 9 2 41 34 
" 
1 
• GUAOEL'lll 1 1 2 2 
!NOE l ? 7 7 
INOONfS IF 2 2 5 5 
J APO~ 8 1 2 3 30 12 5 1'1 
TAIWA~ 78 4 74 Il' 5 ne 
HO~G KllNG 3 3 11 Il 
HLE 181 134 23 9 15 !5o 56 21 !9 l)oj 
AlJT .Cl.l JO?! 871 5b 5 BR 1 14ill) IJ41 7o !9 l, l 3 
CLASSE 1 1202 1005 79 14 101 1 1556 1197 99 38 21 'l 1 
Et~ A 59 59 5~ 54 AIIT .Arl~ 1 1 2 
Tl EPS CL2 86 2 JO 74 11o 5 21 11~ 
CL ASS~ 2 146 60 2 J) 74 19? '>6 5 n l'JW. 
EUR .EST 25 22 2 1 70 60 5 5 
CLASSF 3 25 22 2 1 70 60 5 5 
EXTRA CFF 1373 1087 8' 14 114 75 !BIR 1311 109 38 2!tT Ill 
CFF+ASSOC 1169 910 8~ ? L~b !? 1"7? ll71> 109 9 ?50 19 
Tqs GATT 260 184 30 14 3? 40q 201 46 38 121 1 
A Ill. TIERS 87 8 1 4 74 12., 8 3 
" 
1 )q 
TOT. TIEP S 347 192 31 14 36 74 1534 zn9 49 ~" ~"8 111 C E [= 143 3'i 37 ? 58 Il 288 72 4Q q 1 ~1 13 
~0~01' 1516 1122 1?0 16 17? 86 ?!06 1185 1513 47 B7 12~ 
0 30143 ~~t~~!\ \lX nJ llO H 15 94 59 '40 ZR .,, Jt. 7 29 1 2 6 6 47 7 
PAYS-BA~ 2702 2084 551 64 1 lOA 2901 70-l 11 1 
ALL F~ .FFD 1397 2 H )381 ]?0 7 49 1149 
ITAL!~ 86 10 1 42 B ?2 2CI 1 IH 94 
Rn Y .-UN 1 101 }q 61 2 19 72 112 ~ 
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Jahr • 1971 ·Année Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte 1000$ Valeurs Schlüssel Ursprung - -
Code EG-CE 
1 
1 BELG.- 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 tTALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. - ·1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 Origine FRANCE LUXEMB. ITALIA TOC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
[SLA~·!~l~=- 0 ~ FLA'l~F 2 ? 1 1 
'I:J ~ v~~-;r 79 
" 
1 4~ 'i 231 ')!; ? }4ll ?7 
')IJH'IF 1 p ~ 1V:J~'1A:::IK 120 20 
' ' 
71 lh lb 1 
'" 
·l 
' 
71 h' SIIJ ~-Sr 1 1 , 2 D]' T'IG'l 49 49 jQ "JQ r<;D, :;f1r 5 5 12 12 c;?r::rr ? ?7 205 1 21 HP 11('i 4 l 43 Tlt;;Q 1JT~ 74 'i 69 14'+ <) l.l'i ~L '1/1."1 Ir: 1 1 1 1 j, r<:: • '~ • ::- <::p 1 1 
' 
1 
.vrn1c iJ 4 4 l'i 11 4 
• tL Gr:Q J :- 2 81 281 49:' 49? 
• Tll"'TS p: ? '>2 ?4 7 ' > 7'1 71 7 h ~ 
.Mf.[JQ JT.f.'J 6 6 11, 16 
.t.JJGq q 9 21 ?1 
• <; C:'. 1=.: GAL 176q 1 738 'h 1' 417~ 4'187 :i? l'i STirrtLCI_l 2 2 3 
.r:. rvrl P'-F 437 435 1 1 104? 1017 4 l 
• TO C.î 63 61 ]4Q 149 
• q,_:, YflM F Y 38? 387 B? --~ 8?1 
• CAr~ q nu"': l 1 ? ? 
• GI\ R'l~J 1 1 ? ? 
.K ~\JY~ l l ? ? 
r.Lll/1'1 P IQIJ 6 6 u, l'i .~~!\DAGA<:;\. 171, 354 17 5 740 1,8? 'iO 
" 
r .t.q .S1J'1 7~ 21 41. 4'> >=:Tt T~[I".J lS l 07 q 9? 6 ]03 1 14 6~ ?') r:nt:.TJ\ c IC 5 ? 1 7 C:\lbA 416 ?7 6 l 3H? 5? () 44 11 2 '•61 
.Gll'ft.\l f c 30 V) 41 41 Rl"1r:51L 402 38? 10 4 
" 
~1 ') 514 l J 5 6 rHI LI 4 
' 
1 11 q 2 l l~A '1 14 14 ?'5 25 SVP I: 18 18 21 n r p I.!-,J 51 5l 8B 88 I ~ç; ~rL 2 2 4 4 K'l~J• IT 2 ?'> 224 l 19? 191 l Bf.I-<P F I'>l ?5 25 43 43 PA<J'ST!~ 74 20 6 42 2?3 54 16 153 PWf 45'> 380 0 1? ?è 9 53b 439 11 2.J H 1] C cyl ..._ ·~ 17 n 5'1 51 THto.TL.1'J'1F ? 'il 67 14 1? l5P 374 71 16 31 25'5 V Tr-=T\j .~ 1 P r'l 3 1 7 7 1 '\1~10'! f o:; 1 c 33 11 ? 10 5 101 
'• ~<LAYS !A lM 63 1 8? ? ?J ?H BQ 2 120 5 1? S P~GAPJUR. 2 2 ? 2 P~ILIPPIN 2 ? 4 4 ( H !1\!1=, o .• P 678 48 36 21f. JI? 76 ?008 70 99 72? !CH A 2 C'lr F,:: SUO 93 8 5 8) J70 15 l 7 118 J AP'l\j 2 ? 4 1 3 Tt I Wll."l 317 12 1?5 490 17 473 Wl\l G KJ~G 36 1 A 11 4 n 86 2 24 21, 15 H AU<:.T=-ALI~ 5 3 1 1 l? 8 1 3 01 V FP S ~10 23 23 5J 50 
~ rl_ F 3 53 54 4' 63 1?3 70 664 96 89 117 215 1?7 WT .CL.! 445 ?18 l' 9? 9 113 70' 161 ?1 69 27 2Z4 CLA<;Sf 1 798 272 56 15' 13? 183 1366 457 Il o 186 262 351 f A'AA 1044 2 988 19 17 2J 6971 6819 56 53 43 AliT.AJ~ '572 563 , 7 1281 1?6~ 
" 
12 T !Fq S CL? 2651 \314 85 l?fl 121 1001 375? 1'>50 20? IBO 311 1410 (':L t 'SSF 2 6?67 4865 104 llJ 14) 1028 12004 9732 ?58 186 Hl 140'> ru') .~~T 1 1 1 l AtiT.rL.1 681 51 16 ~,1 f, 312 76 2015 77 99 1n 1115 g? cLAsse 3 682 51 36 n& 312 77 2016 77 90 722 1 0" n E xrco 1\ CE!: 7747 5188 196 Hl '>84 1?88 1538ô 10266 467 1094 166~ 18?9 (1=!=+!\SSfJf 8362 5860 698 1461 Ill 21? 14533 11355 1158 1348 271 411 T~ S GtTT 2466 1224 1 24 281 2~1 604 3584 1 '>61 290 H,<; 5~1 R43 ~IJT,.TIE~S 1364 201 52 2•)6 136 '>67 '30?8 2R 7 1 17 72~ 1 093 823 T"T.TfEPS 3830 1427 1 76 43 9 5f17 1171 6612 1845 407 1088 1606 16&6 n JV F0 5 21 23 51 50 c F F 4445 2199 678 l4S9 114 05 5 75(J 2934 1098 1 ~4" 217 16~ 1.1~·~ f")f 1221S 7310 8 74 1950 698 1383 2119 5 13250 1565 2416 1877 2'1o 1 
010150 cc,~~Cé 1 31 16 1 11 1·J3 28 3 24 4 lJ 22'> B~l. G.-L tl X 7 1 1? 9 1 2 PtV$-0,;~<; 34 2'i 6 1 ? b4 51 6 4 3 A~ L E'-1 • J: c:o ?2 2 17 3 44 3 
" " 
1 Th LI r 6 6 l& 18 RIY.-W;T 218 ll4 5 ? D 67 401 !AB 20 
'• 39 !50 [qA'Jf)r ? 21 1 l 219 373 2 1 
, 3t, ') I r::'L A'J :Jt 215 197 l 17 l 7 8 151 1 2'> \JrRVFG~=" 3 3 l' l j? ')/~F1.1ARK dl6 412 2 6 2CJ 3'5& 1586 89 5 4 10 n 64 4 ~u 1 S<; E ! 1 FSP~r;~c 2 1 l ? ? ynuGI5LAV 97 97 116 116 Gr:: rer 17 1 16 .,._, 1 3? T'Jr iJ'J JC l î AL P~'HE 1 1 l 1 
.vô.r.lc 2 l 1 
• T!J",J 1 <;J r: .?6 2~ b9 (,9 
• r. IV"' L~l? 1 1 Q.t:q.SUI) ll 31 65 
"' 
!="T/!. T')I_!"-,J I<; 1 1 l l ("'J A'1t l l CHTL T 5 1 1 3 11 2 ? 7 '(P~C:'J 1 l ? 2 y~•A ~'J Sll') 
' 
3 g q VJf'"T>J.•p;~) l l PHTLIPPPJ 1 l 2 2 C'l!'IF,~-: .r 10 1J ?6 26 ('li:' c:~ sun 4 
'• 7 7 T !'.IY.'!-\l 3 3 R ~ Hr·•-; K·''~G 3 1 0 h 
~ Fl r 1? 1)8 566 ~ q " ~4? /HL. 1 ~)ti 4 ?h l 0 n 11 ~ ~ t t_JT • r t • ~ ~61 198 ? ]6 ~ 397 !53 ? 1 l .?41 flA<; <;r 1 16?1 7A4 11 H 
" 
R0~ 2771 1237 2R 1•· >! 13 ~ q :::.11.r-n l l 
,\liT • (''.1 2'> ,, 7l 1 l 0 TI rr, rL? 20 4 1 1 7 7 47 10 1 1 j" l' 
'U sr 2 46 4 \ 1 7 13 11 q 12 , 2 1\ ,, 
'Il" • ST l l l 1 
42 
EINFUHR ·IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit6s Werte - 1000$ - Valeurs Schlü-1 Uroprung 
Code 1 1 BELG.- 1 NEDEA- 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. --1 NEDEA-, DEUTSCH· 1 ITALIA Origine EG-CE FRANCE LUXEIIII. LAND LAND (BR) LUXEIIIB. LAND LAND (BR) TOC 
A~(,\~~~\ 10 10 27 1 ?6 Il ID 1 2g 1 26 1 
EXTRA C FE 1678 768 21 9 43 837 2918 1250 56 18 \JS 1489 
CfF+ASSOC 243 34 22 18 B !50 527 65 30 40 
"' 
~~9 
TRS GATT 1404 570 10 9 42 773 2594 1094 29 17 D4 H5n 
AUT.TIERS 231 198 Il 22 218 !54 27 1 36 
TOT.TIERS 1635 76B 21 9 42 795 2812 1248 56 lB 1J4 HR6 
C E E 200 34 22 lB lB [08 4? 1 63 30 40 52 236 
MONDE 1676 B02 43 27 61 945 3339 1313 86 58 15 7 177'5 
0 30361 m~~KAs 425 77 327 2 n 55 7 125 411 5 16 2 2 2 7 
mc7ËFED 2d 1 360 360 217 
ROY .-IJ~ 1 4 4 29 29 
POR TliGAL 1183 23 1160 387 9 378 
GRECE 24 24 8 R 
ETATSIJNIS 15 15 
BPES IL 1 1 1 1 
JAPON 612 612 1378 1377 1 
AELE 1187 27 1160 416 38 378 
A~(A~~Ê 11 636 612 24 1401 1392 1 B 1823 639 1160 74 1617 1430 378 1 8 
TIERS CL2 1 1 1 1 
CLASSE 2 1 1 1 1 
EXTPA CEE 1B24 639 1160 25 1B1B 1430 378 1 9 
CH+ASSOC Bll 362 77 327 2 43 785 219 125 411 5 25 
TRS GATT 1800 639 Il~~ 1 1810 1430 37A 1 1 
TOT.TIEPS 1600 639 11&0 1 !BIO 1430 376 1 1 
C E E 161 362 77 327 2 19 171 219 125 <tl! 5 17 
MONDE 2611 1001 77 148 7 2 44 2595 1649 125 789 6 26 
030363 m~~~LUX 70t 166 442 54 44 1135 281 633 124 97 1 
PAYS-BAS 2029 1151 753 175 2757 911 1533 317 
ALLE~ .FED lB 17 1 25 24 1 
ITALIE 799 799 569 569 
ROY .-UN 1 91 71 15 5 72 31 22 n 
!PLANDE 65 2 1 61 1 BI 2 1 76 7 
PORTUGAL 2B62 2676 167 19 1226 !143 75 8 
ESPAGNE 1566 1560 6 976 913 3 
GR ECE 194 194 53 <;3 
TUF QUIE 1 1 1 1 
FT AT SUN IS 1 1 27 22 
CANAilA 112 112 238 238 
JAPO~ 5B3 5B3 1510 1510 
HONG KONG 1 1 
AUSTRAL lE 1 1 1 1 
N.ZELANDE 1 1 7 2 
m~CL.l ~m HH 1~ lE 19 m~ ~m 22 8B R 4 195 4 76 5 54 
CLASSE 1 5477 5004 2? 2B 4 214 4!B2 3925 26 164 ., 62 
TIEP S CL2 1 1 
CL ASSE 2 1 1 
W!M6É 5477 5004 22 233 4 214 41B3 3925 26 165 'i 62 3748 1950 919 459 IBJ 240 4540 14B6 1814 657 431 15 2 
TRS GATT 5217 5002 21 172 3 19 4048 3923 25 89 3 
" AUT.TIERS 65 2 1 61 1 RI 2 1 76 2 TOT. TIERS 52B2 5004 27 233 4 19 4129 3925 26 165 5 8 
C E E 3553 1950 919 459 180 45 4486 1486 1814 657 431 ~8 
MON OF 9030 6954 941 692 184 259 8669 5411 1840 B22 436 160 
030365 m~~ÉLUX H~ 109 37 ~~ 7 62 tl 10 15 l ., 19 
PAYS-BAS 50791 310'10 19119 582 5651 2B68 2695 q~ 
ALLE~ .FED 1222 461 462 297 99 51 37 Il 
ITAL! E 196 123 13 52 21 11 
1\0Y.-~1 1264 99B 2 53 11 105 71 25 3 
IRLA~DE 493 56 437 43 6 H 
NORVFG~ 1 1 1 1 
OANFMARK 2421 5 724 660 lOOB 24 145 1 41 27 73 3 
ESPAGNE 12130 69'14 5 6 12 5693 2773 1215 4 4 q 9H 
YOUGOSLAV 47 47 5 5 
GRECE 2 2 2 2 
TURQUIE 3 1 2 2 1 1 
AL BA~ lE 30 30 4 4 
.TUNISIE 1 1 1 1 
ETATSUN IS 1 1 
CHINE,R .P 13 10 3 1 3 
JAPO~ 4 1 3 4 2 7 
AIJSTR AL JE 1 1 2 2 
:u't:CL .• 36B6 ~003 977 613 1009 24 251 78 66 Jry 74 1 13280 051 5 443 34 5747 2?82 122? 4 42 13 [O) 1 
CLASSE 1 16966 B054 9B2 1116 1043 5711 2'533 1300 70 72 S7 1004 
AUT.AOM 1 1 1 1 
CLASSE 2 1 1 1 1 
EUR.EST 30 30 4 4 
AUT .CL. 1 13 10 3 1 3 
CLASSE 3 43 10 3 "lO 7 3 4 
EXTRA CEE 17010 B064 9B2 1116 1046 5B02 2541 1303 70 12 81 1009 
CEF+ASSOC 524B<t 317B6 19618 331 662 B7 5861 2951 2747 13 Pl 2"l 
TRS GATT 16468 7997 9B2 679 1043 5767 ?486 1293 70 15 ~~ 1 "'') 1 
AUT. TIFRS 536 66 431 ] 30 50 9 37 4 
TnT.TIERS 17004 B063 9B2 1116 1046 5797 2536 1302 70 72 31 111'5 
C E E 5247B 31785 19618 331 662 82 5A5o 2950 2747 13 127 19 
~ONDE 6948B 39B49 20600 1447 1708 5B84 8397 4253 2 BI 7 B5 214 10? 8 
030366 m~:~LUX 68 5 i 18 37 158 8 ?1 ')3 ~~ 1 4 4 
PAYS-BAS 6 6 5 5 ALLE~ .FED B67 864 3 69? 685 1 
ITAL! F !A lB 11 Il 
ROY .-U"'I 4 1 3 15 1 4 10 
SUISSE 115 115 227 272 
AIJTRICHF 289 210 19 :na 321 1 7 ESPAGNF 43 3B 5 29 27 2 
YOUGJSL AV 1141 8BO 134 127 897 678 Ut!t. 7'i GR ECE 1156 1155 1 '10' 902 1 
TUPQUIE 2088 2052 6 29 1 456~ 4492 lb 51o 1 
u.R.s.s. 2 2 7 2 
43 
Jahr • 1971 -Année Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssal Ursprung 
1 
IIIELG. • 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITAUA 1 IIIELQ •• -1 NEDER·I DEUTSCH· 1 !TALlA Code EG·CE FRANCE LUXEMII. LAND LAND (BR) EG·CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC Origine 
P.O.ULn< 6 6 
'> 5 PflLCGN° 1 B5 185 151 151 TCHCCJSL. 141 140 1 104 103 l Hfl~!r,Q f!= 953 870 R3 RB 5 8l4 51 ROIJM~~IF 410 410 ~H 337 f\ 1JL GA R. 1 ~ 76 65 11 J 9 5 lo~ p ALBA~ Ir 222 222 109 109 .~ARJ\ 34 34 11 Il 
.AL GéP.I f' 1 Al 172 9 94 9~ 4 
.TUN!S!O 359 ? ~57 184 l IR 3 .~t.~AGA SC l 1 1 l ETAT~U~ IS 2 ~ 1 1 L !BA~ 25 25 6'> 65 SVP Il' 102 1 0? 51 51 CHP~r:;,~ .r 27 27 5'> 55 Hn~~G KIJ"'G 1 1 1 1 AUSTRAL lE 1 1 2 2 
Wt~CL.1 4tqr 185 1 1 l, 575 544 4 10 l 7 4125 7 1 !68 130 6395 6099 17 ? ?OJ 77 CL AS S JO 1 4839 4510 A 4 187 13-" 6970 6643 21 12 ?11 11 OAMA 1 1 l 1 AUT.A~M 574 174 40~ 291 91 2JO T !EFC s CL7 128 127 1 117 116 1 CLASSE' 2 703 102 401 409 208 2)\ E!JP .I:ST 1995 1900 95 1788 1704 84 AUT.CL.3 ?7 n 55 55 CUSSF 3 2022 1927 95 lB't ~ 1759 94-OXTR ~ C<E 7564 6739 8 4 282 5 ~1 nn 8610 21 12 311 278 CEH~SSOC 4779 4264 21 9 47 418 6628 6182 17 25 117 2~ 7 TR S GATT 2332 2 018 1 4 [59 no 2097 1840 4 1? !54 77 AI!T.Tl~RS 1413 1119 94 1367 1284 83 TOT.TIF~S 3745 3357 1 4 251 130 3464 3124 4 12 ?47 71 c r r: 960 882 14 9 13 37 870 696 20 25 51 66 IJIO"'J"'l!: 85?4 7621 2? 11 301 568 1009? 9106 41 37 164 344 
130368 FPA.~C~ 162\ 165 27 17 1352 917 136 15 n ~;J~ qFL G .-LUX 45 4 6 1 34 li 3 10 z 16 P~VS-BAS 1389 819 5?6 1 21 58 7 1!6 ? 53 4 14 AllE~ .FF~ 127 127 41 41 ITAL IF 780 249 54 p 445 591 189 24 19 3'>9 RnY.-11~1 3341 no4 197 664 19 !57 3404 2679 439 174 22 9n ISLA~QE 1 1 IRL A~DE 2287 1695 q2 679 541 138 ~rRV'OGF 4 4 1 1 F!NLA~OF 1 1 1 1 SUISSE 3 1 1 1 PrnUGAL 93 93 147 147 ESPAG~f 334? \56 1 11 P? 3053 1057 76 4 62 915 VullmSL AV 63 63 52 52 GR FU 3M 31 3 9 117 171 \6 1 1 147 TIJP .;)U IF 121 7 1 113 \18 6 1 111 ti.R .S.S. 5 2 3 2 1 1 T(Hf(O~L. 14 14 5 5 Al~A~IE 18 18 8 8 ~FR.~.FSP 138 102 7 29 52 H 4 11 
.•AP1C 1179 1133 ?J 26 1062 \019 22 21 
.TUN!S!F 202 97 105 114 38 76 fGVPTE 12 12 5 5 
·"AUR !TA~ 80 11 69 18 6 32 .~FNE'GAL 44 44 18 38 
.C.IVDIRE 1 1 1 1 ETHt(1P[E 2 2 2 2 R.UR.SUD 58 58 10 30 FTA T<;UN !S 726 251 23 16 9 261 n 127 119 \0 62 1?5 10 C~NADA 16 Il 1 4 52 38 2 12 VENEZUELA 10 13 4 4 ARGF~TI~F 2 1 1 3 3 YV~E~ 18 38 22 22 YF" ~~ SUD 8 8 4 4 ~~~F 1 1 1 1 THA ILANOF 2087 934 1153 \368 675 693 V 1 ET~ .~Rn 6 6 3 3 !NDIJ~ FS IF 2 ? l 3 ~ALAVS!A 273 82 19\ !AB 55 lB S !NGAPDIJR 6 6 5 5 PHILIPP IN 3 3 5 5 CH!NE,R .P 561 221 11 1 310 231 91 4 1 135 CJRFF NRO 170 !55 15 110 101 9 COR EE SIJO 356 49 1 304 176 35 3 138 J APO~ 9755 2 9753 4749 10 47W TAIW~~ 315 19 1 295 218 6 3 209 L!flNr. KnNG 16 2 5 7 2 14 1 ? 6 5 WSTRALJF 649 604 33 12 1661 1556 79 ?5 N .HLA~ ~E 19 1'l 52 5? ~Q~ ~PFC 14 14 Il Il 
AFL r 3441 2401 197 667 19 157 3 554 2828 439 175 2? 90 AUT.CL.! 111q7 ?774 6? 771 412 13378 8'149 2404 93 204 243 60,5 russ~ 1 20838 5175 2 59 1418 431 \3515 12503 5232 537 179 255 6195 r:t.~A 125 56 69 77 45 3? AUT.,n~ 1381 1230 ?0 !31 1176 1057 22 97 TlFRS C.l2 3269 1197 ~ 1 16 2048 2070 815 5 6 13 1?26 CLASS' 2 4775 2478 6 7 16 2248 3323 1917 5 6 40 1355 ~liR.fST 17 ~ 15 15 1 14 AIIT.CL.3 719 382 11 15 1 130 344 \95 4 9 1 115 CLASSE 3 776 384 11 15 1 165 359 196 4 9 1 149 r:XTJ:- A C~E 26389 8037 276 1460 468 16148 16185 7345 541 3'14 316 759 9 (OF+ASS1C 5949 2416 149 1)? 555 2037 3711 1632 415 87 4~· 1113 T~S GATT 1B8qs 3678 261 853 437 13669 11991 4798 515 ?47 ?13 6138 AUT.TIERS 5504 303 5 11 6[17 ? 1849 2652 1423 4 147 4 1074 TOT.Tl 0 RS 24402 61\3 ?72 1461 439 15518 14643 6221 519 194 277 7?12 0 IVE'R S 14 \4 11 Il r. E 0 3%? 1092 745 1P 526 1407 ?169 508 411 87 435 7?6 
._,rJNOt 30365 9129 1021 165? qq4 17569 lel65 7853 '154 481 Hl 8336 
040\D FOAt~rç- 1HW 860~ 76 4390('1 66239 nm 401 4H 4325 896 7 BFLG.-ll/X 2013 11510 l?o 96 22 PtVS-BAS 30073 2 0130 9657 86 5?0 419 12 9 ALL E• .F"D 171516 671 9 57344 113490 13865 H 6 2179 llb4h IT".t 1 Ë 48 48 4 ~ 'OY.-ll~l 20 ?l 1 1 1\UTQJ(Ht: 907 864 43 76 13 3 yru_l!';'lSL AV 15\70 15170 1501 1 .,, 1 POL r G'Jr 596 596 7? 72 
44 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
1 
Code 1 BELG.-~ NEDER· 1 DEUTSCH- 1 !TAllA 1 1 BELG. -~-1 NE DER-~ DEUTSCH- 1 Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. EG • CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) !TALlA 
TOC LAND LAND (BR) 
T~"'HF(fl')L., 33 13 ? 2 
Hn~JGR IF 2H1 2413 zz7 227 
'CJUM4~ 1 é 3067 3067 -:l,')f, 116 
:il IL GA~ 1 F 5 5 2 2 
H0~JG KONG 1 3 l l 
NON so 1=( 56 '56 l s lo 
~tj~~CL.l t5ÎH 21 H64 43 77 l n 3 l'> 171 l <;,11 1511 
CL ASSE l 16097 21 RA4 15?13 l 57 8 1 73 , 'il4 
Tlm ~L~ 1 ' 1 1 1 3 1 1 
f":lJR .F~T 6114 6114 ry')q !))9 
CLASSF 3 6134 6134 609 t))q 
~XTRA C EF 222 34 
" 
864 21147 'lA 8 ., 13 ntJ 
([E+ASSDC 314107 2686 2Bi45 6i ~1'1 ')37':\1 !79815 2sn4 110 b? 6 ·u_),~ 44+ 1. 206?? 
TP S GATT 19796 21 8M 18909 lq5q 2 13 l :q ~ 4 
AIJT.TléRS 2418 241A ?29 ? 
?2q 
TOT. T IE'P S 22234 23 ti64 21347 718 R n ?1 1., 
'1 IVFP S 56 '56 18 1 H 
c f F. 314!07 ?6B6 2 8?4'5 6Hl1 5373! 170~ 15 286" no 826 2613 44-1-1 21Jh 2? 
'-1')~f)t: 356197 26B6 2BH5 6H5' 5459 5 201213 3t)84f) l30 R?o ~615 +Sl '> ;>:n:;;~ 
0 40140 ER ANC [ 760B ?91 1 6686 6~0 ?721 29 ~ ? 1 5/4 q1? 
~À~~~iil~x m 4 !16 A4 ? 32 924 11 118 3 R'>8 ?<; 
UL F~ .FF'l 177 6 1171 !hl , ,, 
'WU~ A~ l F 55 30 25 Il 7 4 
r.uP .~:sr 55 10 25 11 7 4 
CL AS SF 3 55 30 ?5 Il 7 4 
FXTRA. CEE 55 30 25 Il 7 4 
VE+4SSfJC BA 52 12?1 5 682'5 8 Ol 3b5l 11 '7 4 1631 , 'll)g 
P S GA TT 55 30 25 11 7 '• 
T0T.TIERS 55 10 25 Il 7 4 
c E r 8B52 12?1 5 68?5 801 3851 1157 4 16 31 1'"'?9 
~o~nF 8907 30 1221 5 68 25 826 3862 7 1157 4 1631 l!l'd 
040211 FRANCF 2?47B 2833 94'54 692~ 4;~62 H97 501 1300 1?11 78 '• 
BEL G.-L UX 2893 6~ 2511 195 657 q 614 H 
PAYS-BAS 24683 4 793 2915 69 29 10046 IJ()3Q 1071 53't 1144 J""H}I) 
ALL r~ .FFO 9566 5 526 37?8 2307 1560 l 101 1143 41'> 
Rn Y .-UN 1 613 495 1% 12 1? 51 lA 
" SUE~E 1 l 1 ! 
SU !SS F 20 ?O 3 3 
ETATSUN IS 280 BO 210 7d sn ?'3 
NO~ SP rC 1 1 
AFL E 614 496 116 3? 76 51 ,,, 7 
AUT .CL. 1 280 80 ?00 7B '50 ?8 
CL AS S F 1 914 80 496 306 32 154 50 51 46 7 
EXTRA CEE 914 80 496 :no l? 154 50 51 46 7 
c F[+A ssoc 59620 4863 6274 1781S 14D'i1 16615 11053 l 081 1135 2 9'57 ? 5~ l 1?qq 
TR S GATT 9H 80 495 3) 6 32 !54 50 51 46 7 
TOT .TIERS 914 BO 496 lelo 32 154 50 51 46 7 
OIVFRS l l 
C E " 59620 4B63 6274 17R 15 14053 16615 11053 lOB! 1135 2 057 2 '591 -'-P19 ~J~OE 60535 4943 6770 lH? 1 14085 16616 11207 1111 1186 3003 2 s~~ 3/'Î q 
040212 FRANCE 957 177 99 681 6B8 162 85 441 ~FLr..-LUX 194 !64 ?0 lJ 71 57 9 5 
PAYS-BAS 438 1 41B l 16 185 3 174 1 7 
ALLE~. FEO 3B 12 n 20 8 12 
JTALIF 64 63 1 129 128 l 
SUE Of 1 l 2 2 
SUIS'>E 7 7 5 'i 
ETUSlN!S 1 1 1 1 
CANAOA 4 4 4 4 
~Cl~ SPEC 53 51 17 l 7 
A~L F 8 7 1 7 5 2 
AUT.CL.l 5 5 5 5 
CLASSE 1 13 7 5 l 12 5 5 
' FXTRA CFF l3 7 5 1 p 5 'i 2 
C~F+A~SOC 169! 66 60B no l2J 707 l 09 ~ ! 31 345 69 JS 4'.i { 
ns GATT n 7 5 l 12 5 '> 
' TOT.TI~PS 13 7 5 1 1? '> 5 2 
OIVER S 53 '53 17 17 
c [ " 1691 66 60R 110 121 707 1093 lll 34'5 69 J'i 451 M(lN!)E 1757 7l 613 qo 1'1 76J !PZ 1'6 150 6q H 4 7 ,, 
040214 FRAN CF 
'Hm !500 B74 29?9 l17~g 48783 677 4172 14?7 42477 BELG.-LUX 462 2BZl 114 11917 215 11425 } '+5 , ~? 
PAYS-AAS 1B68 43 PB! '?-19 205 88 7 27 611t 
'" 
1-i'-t 
ALL(~.FFO 128168 301 7713 Bl6Z7 38 5?5 '59J5-J 138 3531 39117 16"71 
ITAL 1 E 20 n A A 
R,fl'( .-ll~J 1 B8B 107 775 6 354 47 106 l 
!SLA~Of 25 
'" 
8 q 
!PLAN Of 154 '>? 102 77 16 ~li 
F!NLA~Of 2 ? 
OANF~ARK 404 1B4 2J 126 Il A n 
SUISSE 2 B2 2Bl 
' 
114 113 l 
AIJTPICHE ?9 2 7 ?0 9 3 6 
U .R .S.-::;. 51 51 1 5 1 5 
R.O.ALL f" 25 , 13 D 
~flliMA."41T=: 20 ?J R A 
AFF .N .ESP ? 03 ?J3 67 67 
.•AR1C 7 7 2 
' CA'JAOA 1935 606 84? l ~7 'l')') '106 
'"" 
?4S 17 94 
J I)Q AEL 50 50 1 7 17 
4liSTR AL IF 112 112 2? Z? 
ArL [ 1628 231 49~ 81:) 8 46 611 113 165 :t14 
" 
l'' 
AUT.tL.l 2203 606 956 189 10? 15J h65 191 267 5' '>1 '7'-t 
CL•SSF l 3831 887 144-1) BO l!J 396 127tJ 30 3 412 16 ~ S" }"\:1 
.\liT .1\0"-' 7 7 
' TI!::q,s CL 2 2 '53 5J 21 =\ 84 '7 6 7 
CLA S SI' ? 260 51 ?11 et l 7 hq 
FlJQ .EST 96 51 2'1 ?Ct îh ,., l' 
" tLASSé 1 96 51 25 2J 36 15 13 A FXH'A c~E 4!87 B87 1550 lU4 ID 416 l 390 303 464 449 ')'} 117 
c-:!: +As sne 276461 8 08 l%H 114949 358? 1467?8 l ?.J 651l 380 48?2 54924 1 7?4- 5'H'llo:l 
TPS f.ATT 3950 887 1499 1141 R 416 1 ?9 l 101 449 4l8 4 117 
Jahr -1971- Année 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TOC 
:l4fJ? 15 
040?19 
040221 
G 40222 
0 40? 24 
Ursprung 
Origine 
1 1 JT .TFPS 
FlT .TJEC::S c r r 
·~ ': '~ ') r: 
c-rp,J(~ 
1'1 G.-1 \IX 
rtV<;-~t:S 
~-LLF~.:::r:n 
l'AL l F 
r·ny .-ll'J! 
Ill N'l'):= 
SI![- r,ç: 
r:: Ti'JL/1. "-l:lf:= 
'"n'Jr~At.,qK 
')lj[<::;)C 
t IJT') I\.Hf" 
Tft-P-rClSL. 
•'' A'' lC 
r:-rt:, T~ll\! Y~ 
CAr-! t ~lA 
.GUYA'Jç c 
AIJSFALI~ 
01 J'~ SP 1=r 
~n~:cL.r 
fLAS)!= 1 
~lfT" .AOV. 
ru SSF 2 
~~ 1!~ • r: c-, T 
fLASS~ ~ 
;:xr~t rr:r 
rcrHssnr 
Tl:<'; GATT 
AIJT.TI!=F~ 
T::'T .TYFPS 
f1 !V'"P 5. 
r r: c 
\1'"i'J[If 
r:; ,'~Jr r 
!irt G~-LI.JX 
PAY)-R~) 
ALI F"1.Ffn 
R.'~Y .-Il~ 1 
[lf,tJ E~ t:J K 
SlJJ<;<;r:: 
VOUG:'!Sl AV 
P. n .fit_ L r.Y 
H1FCnSL-
~r_qp1f. 'J J F 
.SF~J'f";AL 
'JO'J SP rr 
1\ rt F 
A!IT.~L.l 
CL~ssc: 1 
rA'' Il 
(lf'S~r? 
>uc; .~ ST 
fLASq: 3 
FXTRI\ cr:r 
Cf.:F-+1\Ssnr 
rns GJ\TT 
1\llT.TI~RS 
LH.TIFPS 
n1vros 
C [.= F 
'-ln•! ror 
~~t~~~LUX 
P 1. vs-r.A s 
All r:l,l .~CIJ 
qrw .. -ur-J T 
>\l?l [ 
CLASSr 1 
1-""XTRt lEE 
r: r:-r +~ s <;nr 
Tt''; GATT 
TrT.rrr~s 
C E ~ 
'1(_H'.)f)~ 
Ft:: Ar>.!C ': 
Pl.. YS-f-AS 
ALLF"-1.>=~0 
ITAL I ~ 
~-1.1 I SS r 
.'I)At''lC 
~1"1\.j <;p ~r 
EG-CE 
211 
4180 
276451+ 
280641 
tg~\(, 
14947 
Zl 84 
1 
141 
07 
1 
11 
34 
1~ 
143? 
1 85 
77 
1 
18 
? 
1 
'~ 
lî~~ 
1791 
79 
]q 
1 R~ 
1 8~ 
20 55 
39164 
1879 
97 
1976 
15 
39')85 
41175 
2651'5 
54 
59!82 
8124 
7 
?? 
1 
7"> 
?34 
148 
?68 
61 
?6 
75 
107 
61 
61 
650 
650 
8 [ 8 
94156 
523 
2 34 
757 
26 
94095 
q4<no 
n 
16 
? 
2 
2 
2 
2 
74 
2 
2 
14 
71. 
36 
48 
60 
!53 
19 
44 
[53 [53 
19 
19 
172 
16? 
!53 
!53 
44 
144 
360 
RIO 
8 
1630 
326 
50 
1 
Tob.1 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 
1 1 
BELG.- 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA 
FRANCE LUXEMB. 1 LAND LAND (BR) 
887 
808 
1695 
16 
2 ')'.? 
[0 
!O 
10 
11 
?lB 
[') 
1·1 
?IR 
?28 
? 
104 7 
lU 
ôO 
2H 
268 
60 
60 
502 
502 
56? 
1162 
32 A 
2H 
'562 
1162 
1724 
!51 
! 53 53 
!53 
!51 
153 
!53 
49 
l 
~· 1550 l04H 
1 ?144 
958 
63 ')) 
4')4 
40 
14 
11 
2~ 
1113 
185 
71 
l 
18 
ll48 
n 
14?1 
71 
77 
185 
LA~ 
lb8'l. 
7791 
156'> 
40 
l6f'l6 
7714 
9397 
l8H4 
4424 
1591 
1 
15 
148 
[ 48 
143 
166 
26459 
1 6'> 
1(>5 
26459 
?6625 
19 
[6 
15 
15 
35 
11 
29 
19 
19 
19 
19 
61 
42 
61 
5? 
15?2 
'\25 
17 
Pl7 
ll!t.142 
llh')f)6 
? 1 't 
1 
121 
1?1 
1?7 
! 
? 
8027 
31 ?6 
45 
51 
4222 
61 
4318 
4379 
2 
? 
? 
JP 
? 
2 
~R 
411 
4 
64 
64 
64 
14 
'>1 
1 
1 7 
?2 
11 
6H 
7S 
141 
14 3 
15 '545 
>6 
57 
141 
l ~ 'J45 
tnee 
1 
?? 
79 
29 
?? 
61616 
?9 
?9 
61 t,J 6 
61645 
~m 
l6R7 
13(14 
2 
PR 
9~ 
4581 
9Q 
9~ 
15 
4581 
4706 
147 
9'i 
29l 
2h 
541 
~6 
541 
566 
~~ 
44 
38 
44 
10 
82 
697 
45 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Werte - 1000$ - Valeurs 
1 1 
BELG. - 1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 
EG- CE FRANCE LUXEMB.I LAND LAND (BR) . ITALIA 
tno 
l 19t) 
1 /•1654 
12?0?? 
~w~ 
1311 5 
21"'1?1 
(. 7 
47 
?l 
27 
?Il 
04,1 
70 
12 
7 
12 
1 
Il 
749 
R1 
rn'1 
34 
34 
711 
711 
914 
2\f 53 7 
85] 
47 
c;on 
13 
29 50 'l 
11450 
8 48' 
14 
27044 
3 [53 
? 
7 
1 
2'5 
[ 1 7 
16 
13 'i 
1 7 
9 
1 n 
?5 
3o 
[7 
17 
2R n 
28B 
14° 
18 711 
206 
117 1n 
9 
1%94 
39041 
di 
lP 
7 
1 
1 
1 
l 
4R 
1 
1 
4f 
49 
m 
8 
R 
2?? 
167 
?14 
214 
['i 
ISO 
396 
1If 
t 1"+17 
'l91l 
tn 
1 
21 
21 4 
1 
Il 
\2 
216 
12 
12 
216 
248 
7 
3RO 
'>0 
21 
117 
135 
21 
21 
252 
25? 
?73 
432 
!56 
117 
273 
412 
705 
214 
214 
214 
214 
21 4 
172 
1 
75 
g 
!Il 
<J 
570 
71 
v 
1 
In 
SA~ 
4'5 
614 
1? 
12 
10 
70 
736 
5937 
679 
25 
704 
5905 
6641 
556~ 
21 A 5 
1411 
1 
4 
36 
16 
41 
9!61 
41 
41 
9161 
9?02 
8 
18 
26 
26 
76 
12 
40 
?9 
447 
549?"~ 
55H1 
1921 
144', 
l6'J 
1 
51 
'iS 
1?2R 
51 
53 
3526 
3581 
8 
Il 
l 5?., 
17 
17 
17 
17 
15 62 
!54? 
1562 
1 5 
' 1 
1 
1 
l 
21 
l 
1 
21 
?2 
84 
86 
86 
ll 
12 
1 s 
1' 
41 
15 
]q 
78 
!5?55 
55 
n 
73 
15565 
15~1-l 
? 85 f 
24438 
2 
1 
9 
272H 
~ 
~ 
27297 
27305 
7~ 
1 
:1-U, 
4~4 
1 .:,;-, 9 
12n 
? 1 
1 1 
51 
'i1 
4?71 
"' 
1)3 
1' 4271 
43H 
41 
J s 6 
?'i 9 
'1 
9 
15 
15 
41 
55 
46 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüuel Uroprung 
Code EG·CE l J HLQ. • J NEDER· _1 DEUTSCH- 1 ITALIA EQ • CE l FRANCE l BELG .. ·1 NEDER-~ DEUTSCH· liT ALlA 
TOC Origine FRANCE LUXEIII. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
AUT •i~. 1 1 l 1 l âtt tF~ l 1 1 
CEE+ASSOC 2824 49 1900 8 110 697 2727 122 1870 11 12~ 6)1l 
TRS GATT 1 1 1 1 
TnT.TIE~~ 1 1 1 1 
C E E 282ft 49 1900 8 170 697 2727 12? 1870 11 12~ 610 
MONDE 2825 50 1900 3 170 697 2728 12 3 1870 Il 1?4 601 
040227 ~~~~~~AS 404 335 69 217 179 ~8 1640 733 446 380 81 865 383 247 1~~ ~~ 
ALLE~.FED 
" 
4 1 1 
SUISSE 10 10 5 5 
• GABON 6 b 3 3 
NON SPEC 22 22 8 il 
AtClSSF 1 l8 l8 5 5 5 5 
ElMA 6 6 3 3 
CLASSE 2 6 6 
' 
3 
HTRA CEE 16 10 6 8 5 3 
CH+lSSOC 2054 733 781 D 380 150 1086 383 426 ~ 1~4. 79 
TP S GATT 10 10 5 5 
TOT.TIERS 10 10 5 5 
DIVERS 22 22 8 8 
C E E 2048 733 781 4 381 150 1083 383 426 1 19~ 79 
~ONDE 2086 743 781 10 380 112 1099 388 426 4 lH 87 
Oit0228 m~~~LliX 31f 306 71 31~ 277 39 1 7 
PAYS-BAS 399 20 167 148 bit 209 9 1ô 96 28 
m~~D~EO 27 26 1 41 40 1 1 1 2 2 
DANE~ARK 11 11 2 2 
JAPON 1 1 
NON SPEC 1 1 
m:n.l ll 11 
2 2 
1 3 2 1 
CLASSE 1 12 1 11 5 2 3 
EXTRl CEE 12 1 11 5 2 3 
CfE+ASSDC 804 20 499 1 149 135 568 9 393 1 08 57 
TRS GATT 11 11 3 3 
lUT • TIERS 1 1 2 2 
TOT. Tl ERS 12 1 11 5 2 3 
DIVERS 1 1 
C E E BOit 20 499 1 149 135 568 9 393 1 98 67 
~ONDE 817 20 500 1 160 136 513 9 395 1 !JI 67 
Olt0310 m~:ÉLUX 2~m 1246 5903 lm sm l4m 'iH9 1987 10670 2m tom 2m~ 
PAYS-BAS 60n3o 12213 4053 34329 9435 108209 21862 6546 62838 16963 
ALLE~ .FED 17312 1194 6688 HB 7827 28574 2040 10136 2695 !11)3 
!TA LIE 410 40 370 538 45 493 
ROY .-UN 1 lt28 202 ?lb 493 221 272 IRLA~OE 12 12 l3 13 
SUEDE 52 5? 71 71 
F INLA~DE 1158 132 1005 1 20 ?92 206 3?8 1 27 
DANE~ARK 1113 159 lb 76g 16~ 1470 243 20 1001 2J~ 
SUISSE 15 13 2 7 4 3 
AUTR !CHE 940 760 12 lbS 1077 859 15 n1 
YnUGDSLAV 3 3 3 3 
~~~:Ls. p6 01 p> 01 105 105 126 126 
li'8~~mE ~ "" tb& 1 133 109 9 ~ ')('l 98 198 288 89 lH ETATSUNIS 68 18 50 88 26 62 K~~l~TINE 9 9 11 tl 66 15 51 78 18 60 
DIVERS NO 160 160 139 139 
NON SPEC 99 99 57 57 
~ot:cL .1 m9 m ~m 2~8 7H 3n 3~b~ 1m m 272 toH 4J9 6? 30 
CLASSE 1 391'>5 1121 1412 276 796 360 3919 1405 708 334 103 3 439 
TIERS CL2 75 15 60 89 18 71 
E8k~m 2 75 15 60 89 18 71 643 110 201 1 331 523 98 126 2l9 
CLASSE 3 643 llO 201 1 331 >23 98 126 299 
EXTRA CEE 4683 1246 1673 276 797 691 4531 1521 905 H4 1033 ns 
yEE+ASSOC 1081t37 14693 16820 H58 4)311 32445 186950 25934 28057 6666 7H5~ 52339 
RS GATT 4150 1236 1296 276 784 ?58 4178 1512 674 334 1020 638 
AUT.TIERS 357 10 201 13 133 248 q 126 13 lOO 
TnT.TIERS 4507 1246 1497 276 797 691 4426 1521 800 334 lOB na 
O!VERS 259 160 99 196 139 ?7 
C E E 108261 14693 16644 4168 40311 32it45 186845 25934 27952 6666 73954 52339 
~o~DE 113203 16099 18317 4444 411Ja 33235 191572 27594 28857 7000 74H7 51134 
040390 FRANCE it385 1851 H 2m 7827 4067 lO 3730 ~M:al~x 375 230 20 485 340 18 ~) H S'Il 336 235 104 216 1598 609 386 180 423 
ALLE~.FEO 3538 47 721 163 2607 6934 77 1389 354 ?114 
ITALIE 40 40 65 65 
ROY.-UN 1 3665 10 3655 3943 11 3932 
!PLA~ DE 1 1 2 2 ~V/lPfNoE 347 347 451 451 1 1 DANF~ARK 24 24 33 33 
SUISSE 455 453 2 477 475 2 AUTRICHE 1012 1012 981 981 
ESPAGNE lOO 1~0 127 127 
YOllGOSLAV 664 664 815 815 
TURQU lE 3 3 1 1 U .R .S.S. 8 8 9 9 
HO~GR1E 13 n 10 11 
RntJMANIE 16 16 13 l 3 SUL GAR 1 E 187 187 277 277 
AFR.~.ESP 298 29R 357 357 
• AL GER lE 292 292 204 204 
ETATSUNIS 204 204 ?02 ?02 CA~ A 'lA 9 9 q q 
LIB A~ 168 18 150 147 ?2 125 
~n~ SP EC 99 q~ 122 12 2 
47 
Jahr - 1971 - Année T..._1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quan1ttés Werte 
-
1000$ - Valeurs Schlüoael Ursprung 
Code 1 1 BELO. - 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EO-CE 1 1 BELO.·,_, NEDER-, DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EO-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
"C:l c: 5501 10 '>467 24 2 5 88 5 11 5839 33 7 AIIT .CL.! 981 180 , )·1 
' 
1157 1 027 127 1 2 Cl AS S~ 1 6484 10 6347 lJJ l4 3 704? 11 6866 127 H 4 AtJT .AIJ~ 2n 292 204 204 Tlf~S r.L2 466 316 15~ 504 379 125 CUSSE 2 758 606 150 708 58~ 125 c:uR .~ST ?24 195 29 1119 2B6 ?1 CLASSO 3 224 195 29 '09 286 ?1 FXTRA CEE 7466 205 6955 2 ')) 24 ~2 8059 297 7449 7 5~ H 27 ~EF+ASSnc 95?4 613 3142 1~3 !4? 5444 17114 1026 6112 31? 250 9354 
ros GATT 6794 10 6642 l~J ?4 lB 74f'1Q Il 7??? 127 34 15 AUT.TJERS 377 195 18 [<;0 14 44'> ?B6 2? 125 12 TOT.TIEPS 1111 205 6660 2'lJ 24 l2 7854 291 7?44 2 52 H 27 DIVERS 99 99 1?? 1?2 c r r. 9229 613 2847 18~ HZ 5444 16909 1026 5907 Hl 250 9354 ~IJ~OF l6N4 818 9802 4B 166 5575 25090 1123 11356 624 2~~ 9')J3 
040411 F~ 4NC F n 24 '> n n8 41 8 89 ~[LG.-LUX 10 JI) PAYS-BAS 9 4 5 10 4 6 Ul F• .FED 755 238 124 14 379 1121 348 172 7'> 578 ~ORVE GE 35 35 47 47 SLIFI'f lA 18 23 n c:rNL~NnF 4180 1H5 23B5 5476 2296 3Jl0 "JA'IE~AqK 75 11 6 8 42 20 ~ 14 SUISSF 29997 7775 3409 141 48SJ 13822 5&1>40 14730 6121 26~ 9~ os 261H AIIT~ICHF 5211 16 525 141 4531 6810 ~1 717 B6 5B46 ND~ SPE( 58 58 60 60 
Afl E 35288 7802 3952 141 4997 181% 63%2 14781 7083 267 9410 32026 4tJT .cL.1 4180 1795 2385 5426 7296 3Pn CL4SS[ 1 39468 7802 5747 l 1t 1 4997 207B1 68988 l47Bl 9379 262 9410 15156 FXTRA CFE 3Q468 7802 514 7 Hl 4997 2n781 68988 14781 9379 26~ 9410 3'>156 CEE+ASSOC d13 238 152 zn 461 12Bl ~4B 217 33 68 3 T0 S GATT 39468 7802 5747 141 4997 207Bl 63988 14781 9379 261 94!0 35156 T~T.TI~RS 39468 7B02 5747 141 4997 20781 68Q88 147Bl 9379 262 9410 351'>6 DIVE~ S 58 58 60 60 C F F 873 238 152 >n 463 1281 34B 217 33 663 ~IJ~OE 40399 8040 5899 161 4997 21302 70 329 15129 9596 295 9410 35899 
040419 FOMJCE 13398 1 07r. 17 1978 10309 t76H 1414 24 2HÎ 13742 ~~LG.-LUX 45 45 51 PAYS-BAS 337 112 57 168 396 120 75 zn 1 ALLF'I.FFO 11556 641 362 1? 10541 17601 989 534 2fl !6058 ITALIE 3 1 2 6 2 4 qny .-U'l 1 1 1 1 1 'lO~VFGI' 1 1 2 2 fJA'l E'IAqK 1 1 1 1 SUISSE 36 28 3 5 81 64 6 11 AUTOJCHF 702 394 308 507 168 339 YIJUGOSLAV 91 91 65 65 GHCE 2 2 2 2 TU~ QUIE 1 1 1 1 ~d~Ût~· 17~ 1 1 1 r~n 75 131 74 57 qnuMANIF 22 22 13 13 ArGF~TINF 4 4 4 4 ~Q" SPEC 25 25 78 28 
AFl E 741 29 1 1 400 308 59? 66 6 1 180 3'9 MJT.CL.1 94 3 91 68 3 S5 CLASSE l 815 79 3 1 403 399 660 66 6 l 183 404 T !ERS Cl2 4 4 4 4 CLASSE 2 4 4 4 4 FtJR .FST 199 2 100 97 145 1 14 10 ClASSE 3 19'1 2 lOJ 97 145 1 14· 70 EXTPA C~E 1038 ?9 9 l 503 496 809 66 ll 1 257 474 C~E+ASSnc 25342 642 1548 H 7040 210b3 35672 991 ?06B 44 2517 3nn>2 TP S GATT 858 29 1 1 40) 421 674 66 10 1 BO 417 AUT.TI<PS 177 ? 100 75 132 1 H 57 TOT. T !ERS 1035 29 ij 1 500 4'16 806 66 11 1 2H 474 D !VERS 2S 25 2B 28 ( F F 2S339 642 1')48 49 2017 21063 35669 991 2068 44 2514 1'1052 ~o~r~ 26402 671 1557 50 254/) 21584 36506 1057 2079 45 2771 30554 
040420 ~m~àAs 5 5 8 8 2 2 2 2 AllE~. FED 22 1 21 12 1 31 ~U ISSE 155 1 1 H S7 154 1 4 8~ 51 
!\r:'"L E p5 l ~ 94 H 154 1 4 88 61 cu~sr- 1 55 94 154 1 4 8q 51 ~XTQ~ CFF 155 1 3 14 57 154 1 4 Bd ~1 C<f+ASSOC 29 1 7 21 42 1 10 31 HSGHT 155 1 3 94 57 154 1 4 88 61 TOT.TJFOS 155 1 1 H 57 154 1 4 88 &1 ( E r. 29 1 7 21 42 1 10 31 ~n~OF 184 l 10 14 57 71 196 2 14 88 H 31 
040410 FP ANCE 10~~ 22') 4) lA~ 6~s 17u 561 1 0~ 38~ 675 BFLG.-LUX 1 27 PAYS- BAS lB !3 5 23 18 5 hllf~.FFO 1840 1019 9S 4 1?1 2711 1507 149 ~ 105~ IHLIE 1949 1?97 96 28 528 3503 na4 168 48 10~3 PGV.-U~I 1 2 l 1 3 1'1 4 1 ? 12 ~OP VEGf 449 101 l 347 484 Ill l ~72 SUEDE 1!6 116 liB 118 F l"'LA~DE 26 26 72 22 ~AN F~A:<K 1629 137 157 51 f:,:1') 482 2169 524 206 67 770 61:? 5!JISSJ7 ?6 7 19 38 12 26 AUTR !CHF 1 1 1 1 ynuGJSL AV 88 B8 ~~ ~1 ~OUMI\~·11 F 1 1 1 1 BULG~P IF 1 1 1 1 
.TUNISIE 2 2 3 l ~fl'.j SPFf 9 9 9 q 
A"l E 2m 447 158 55 603 9~il 28?Q 651 207 n H2 1119 AUT.('L 1 2& dl 22 6' Cl6. ~ S 1 234? 447 '84 5'> !,1)3 10 53 2'H2 6'>1 2?9 70 7g2 11 q 0 AtJT .A~ 2 2 3 l CL ASS 2 2 2 3 1 
FU;{ .c" 2 1 1 ? 1 1 
48 
EINFUHR- IMPORTATIONS Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
1 FRANCE 1 BELG.- 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 1 BELG.- -1 NE DER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA Code EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TOC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) 
CLA';SE 3 ? 1 1 ? 1 ' EXTRA CEt ?146 449 19'5 '55 1,"\l 1 ') ~4 2917 654 2~0 1l 7~? tl~ 1 
CEf+A<:;<:;f1( 4987 2 331 42? n 712 134~ 7499 3812 885 151 11~2 115? 
rr.s GATT ?141 447 184 55 603 1054 ''111 hol ??9 70 7!'P 1Hl 
AIIT.Tif'RS 1 1 1 1 
TnT.TJr:ps 2144 447 1 85 'iS {)f'l 1 10 54 ?914 651 210 1') B2 ll ~ l 
01 V FD S 9 9 9 q 
c E 
" 
4885 ? 32 9 422 71 712 1149 7Y9h 3809 Rq5 1 5~ 1392 17'JZ 
1.1Q'Jf1F 7240 2778 607 l?q 1115 Z41? 1 '1QZ 7 4461 Ill? ?78 ;?17't 2C,4 ') 
040440 ~~e~:~LUX ?~~:l h8't m 1161 66 1674 103 7 oo; ?1?& ~2 t 68 ? 18 109 2 91 741 H 
Pf,YS-RAS 1'24 139 1091 11 63 156Z 149 1301 J4 7'l 
Al L [~ .FEO 16581 76"> 1[4; 4''1 142" 22916 917 1695 '4' 199J 1 
IHLIF 137 11? 45 H 1?2 48 H 175 71 10 ?'~ 
~!l'( .-lJ'J 1 2 ? 
t..jf1CVfG!: 41 Z5 
' 
3 6"> 1 48 ,, 3 
J::I"'LAW1F 150 150 1">4 154 
OANE~AqK 446 3 05 19 91 Z3 t'ti"J4 ?1 p ?7 1?8 ll 
SUT S'if' 3llh '53 696 ?_?2 ?4-1 1896 1t49il o7 no 111 :1.?:1 ">l'SC) 
AUTP!C~" 45 1 44 H 2 17 
PQRT!IfJAL 73 73 100 1 01 
'.:TATSU'~ I<i 1 1 ? ? 
CA~A ~A 1 1 2 ? 
NON SP FC ~ l 1 3 
m~CL.1 3m 53 102S 1n l'>R 1%3 5 ,y:)R 83 117o 44B !+:i::) 29? 7 l 150 1 15 8 ? 1">4 ? 
CLA~SF 1 38 75 54 !1 7& 3?4 158 1963 5 2S 6 90 111,1 45') 45'1 2Y? 7 
FXTRA CFF 38 75 54 ll 7S 3Z4 l5!j 1963 5251. 91 1330 450 ~)g ")_y? 7 
CF~+ASSnC ? Il 50 1104 ?9&6 ll43 1355 14582 2913? t3n 4103 IZ9~ 26)5 7.'1314 
TP 5 GATT 38 75 54 1176 3:?4 15R 1963 525r_. 90 1130 450 't') y ?927 
rnr.ru=r" 18 75 54 117~ 1?4 
'"'" 
1%3 5?% 91 1331 451 45' ?0?1 
0 lV fP 5 1 3 1 3 
C 'ë E Zll50 1104 2966 1143 n5s 1458? 29732 1'9? 4111 !193 ?615 20':\V-t 
"18~Dr- Z5028 1158 q4? 14;7 1713 16543 14991 148? 54~ 3 1748 31):14 ??2:)4 
040460 op ANC F zm ll 786 501 816 2 52 z Il 916 '>99 976 8f'LG.-LUX 140 64 RO 17 36S 168 7"> 1)2 2 1 
PAYS-BAS 7350 7 224 1651 3466 cH34S a 26? 444'1 41?6 
A.L L f.\1 .r r-1"'! 15">4 1? 0 268 lR 9?8 l 749 429 288 ~a ·~ 4 TT AL 1 F 22 6 16 2 1i 5 
2 
H 
~av .-U'I r 368 124 226 ? 16 380 134 2?? 21 
1PLA~OF 10Z 3 qg 51 2 43 
NCPVEG" 6 6 4 4 
éTATS UNIS l 1 
CANAO~ 1 7 1 7 17 17 
N .z EL AN nr 2 ? ? 2 
m~CL.1 m 124 23~ d J~l 384 J 34 zz ~ 3 ?1 71 11 
" CL A. S S F l 495 124 235 19 117 454 134 ?28 2'1 72 UTP~ C EC 495 124 >35 19 117 454 134 223 20 p 
Cr-F+~SSQC 11141 4n '>03 88~ 4?5~ 52?7 13505 !,10 561 104Q 51 69 611~ 
TR S GATT 393 124 232 19 lB 404 114 226 2 '1 ~4 
AUT.TJFR.S IOZ 3 99 '>0 2 
"' TOT. Tl~PS 495 IZ4 ?35 19 117 4'>4 134 Z2~ ?0 11 c E F 11141 473 50~ es B 425J 5227 1350'5 610 561 l-14'J 51;9 Oll(l 
MO~ OF 11836 597 738 qJ! 43h 7 5?27 13959 744 789 1 J6q IJ?!tl 61 ~-tl 
040471 r=R A.~r ~ 168 159 4 5 121 ~01 1 7 6 
BEL G.-L UX 31 1 1' 19 65 3 31 1 2 -~ 
PAYS-BAS 39 '5 12 19 4 72 9 14 .;.4 
" ALLF~.FFn 218 ?15 1 ? 53!, '33 ~ 1 ? ITAL If 1098 461 93 B 451 2755 ll27 229 2'Q ll s J 
~nv.-u~t 21 zo 1 34 12 ? 
f"'!AN~ ... ARK 154 ?1 ]IR 14 1 157 z l 11 h ! 7 1 
mm~!s tn 10 H Il 14 14 43 
AP GFN T t~c 1 1 1 1 
1ùlr~cL.1 Ir~ H zn 119 14 li z~;; ?3 3? 43 1 u~ 17 l' 
CLASSE 1 199 35 zo 119 14 Il 245 A6 3? 118 17 12 
T I~'=R $ CL? 1 1 1 1 
Cl AS S f 2 1 1 1 1 CXTPA ( Ff- 200 15 2:J ! lq 14 12 24!, 66 32 118 17 1 3 
C'E+ASSOC 1556 467 479 1J7 471 30 3749 1139 1083 2 74 121 2 
"' TP S GATT zoo 35 2J 119 14 12 ?.46 66 3? 118 l 7 1 3 TOT • Tl FP S zoo 35 20 119 14 12 246 66 32 11 B 17 1 3 
c E l' 1556 467 4 79 1J7 47' 3J l749 ll39 108~ 274 IZI~ 41 
•n~ OF 1756 50Z 499 2?6 487 42 399' 1Z05 1115 192 12' ~ 54 
040480 ~~t~~~l ux 70579 11630 Bn 34787 Zl904 10163" 16312 3209 55~~~ 2bQ':.8 5?44 30e 553 1307 51?8 356 2 70'5 1511 
PAVS-A~S 120415 13449 Z5764 76Z"'> 49 37 14)856 16489 30020 13'3 7~-) IJ67! 
AU F._. .Ffi" 16610 lill 894 1~1n 1 HA~ l817 1t 171'1 912 676 14867 
TT AL 1 F 4n& ?134 &6~ 747 llRO 1 '1Ait? 5154 1425 1491 217) 
P1V .-U'I 1 10 
' 
2 14 [) 
" t SL A'l nr ?7 27 15 !> \IJRVFGF 871 4? 5 72? 10? 7&4 41 4 6+1 7~ 
'iUEQO 118 ? lOO h4 1 ;3 
F PJLA."JnF 829 81 lq! 555 ">81 h>l 188 3:?'-t ~.~NE~~~K 19311 92 124 4? 16&12 443 19 39'> gq IZ2 ~13 1" 637 4'-)g 
SUTSSF 336 118 139 Il 1)9 9 497 Z1 1 161 ?' H 14 
ftJTR 1 CHE Z2?9 4 11 1456 759 203'1 3 7 11-}Cl f.24 
tc:;PAGN F 4Z ., 1? 1 '2 75 10 n 4 ,., 
Afll;-'lrJRD F 2 z z 
' vnUG0SLAV 189 l! 176 121 
" 
11 "> 
GRF(I= 28 l 17 D 17 1 1 ,, 1, 
Tllh' 0'1 IF 4? 1 35 45 6 B 
P,lLnG"-~1:::" 282 p Z70 1'>7 
" 
t.:..l 
TCHEcnSL. 774 <;q7 177 402 ?95 117 
HO"-JGP H~ 391 8 1e 3 411 9 41' 
R'ltJMA'Jlf 1396 16 ~ 12~~ lZ?O 113 1 'l'li 
BIILG~PTF 2626 191 2l!t 21Q7 ?4 Z4'>? 1P1 1 Fl5 ~ 1)~8 1Q 
!or-~ .'.J .~ SP 10 !) 
" 
.; 
.TliNI<;fE 3 3 ? 
' ETATSU'~ IS 12 1 ll 14 1 11 
("•'•lAOA Z4 11 14 25 q lJ DnM 1~ TC .R 2 2 ~~ 100$IL 15 15 l y 
URUG!JAY 10 1~ l? l? 
Jahr -1971- Année 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
TOC 
041512 
0401)18 
Ursprung 
Origine 
~ r L r 
!\IJT .Cl • 1 
TLt'<;r: 1 
AUT. ~- f'r-j 
TI[-;: ç (1 ? 
f.L A',<::,' 2 
fCI!h'.;:: <::, T 
lLt.ss~ 3 
FXTO~ C"[ 
CFf+b.<:<;ir 
F'S SI TT 
I\1JT. T p:r:-:, 
H:T.TI'•'<S 
JTVP S 
C r: C: 
\.1'l'F1F 
FTfl'J(ï 
~cl G.-L !IX 
PIYS-b\' 
~.LLf'~.r:~~ 
I T ~J J r 
~;y .- 1YJ T 
J SL f\J nr: 
J>::L A\J nr 
<;•Jr!)r 
Tl t 'J r·~ "" K 
AIJT!; ICI\~ 
~ ', r r r;·~ c 
rr:..trr l Jl • 
H'l'·lG~ 1' 
f::L\TS\J'~l JS 
C ANt..~t. 
I SD Arl 
J .'-,Df_'\j 
f. fl r 
1\!JT .Cl • 1 
Clâ,SF 1 
TTFPS CL2 
CLASSE 2 
c-t IQ.. c: ST 
(LAS Sr: 3 
Fx:;::~.l\ c:-F 
c rr ·~ SS·'Jr: 
TFS GATT 
AliT.TJ'OS 
T~T.TE_Q<) 
c >= ;::: 
"1-wnr 
FC ~~ ~J(:; 
fl,Cl G.-l ljX 
PAVS-B~' 
Allf'>1.F~T· 
RnY.-U"' 1 
s :1r n~ 
c: H LA'J'1f 
f1M~ F'-1 ,o,k t< 
Slll SS ç: 
FSrAr.~!~= 
Y:'li!G';SL'V 
PnL 'lG~,! [-
T( trrl1 Sl. 
Hl''!GP 1'-
k'llJ~~Nlr-
l 50 ACL 
H'"":;~G K'"1'~r; 
\,Jn·~ s~:~ '-r. 
AEL r:-
/,IJT .CL • 1 
CLJ\SSf l 
T! r:r s r t ~ 
fLASSf. ? 
-=lP .r:sr 
r:t A C:::S' .,_ 
FXTR,\ r f..:;t:: 
C F~+,\C:::t;fl( 
y:;~ ,~!ITT 
,~,\IT. T p:c;: S 
T':i.,TJEt:S 
'li v f:i( s 
r r F 
"1Y!Q::: 
P AYS-~',A ') 
ll.l L F._, • F ëlî ( T ~l 1 ç 
'-JIJr; vr:;;>:: 
11 ~'j f'-l Ar:· K 
t=TATC:::U'\J JS 
j • pr,., 
t rt t: 
AlJT .Cl • 1 
\LASSe 1 
rxrr..'\ Cff 
rrr+fiC:::Snr 
+.:'.:; G,~TT 
T.-.T. T 1 :::po:; 
( ~ c 
"l'J' 1"'-
t::' f,'J cc; 
'1 C[ c; .-LUX 
ntv5-~AS 
\l l ['~. Fr:n 
SIJ T :o:; r: 
EG·CE 
9S] 
11? 
62 
22894 
1300 
?41q4 
3 
f)B8 
991 
'i46Q 
5469 
306'>4 
21 1657 
27564 
3011 
10')81 
62 
217'>84 
2481 oo 
m 
407'i 
68 
?0 
1 '53 
7 
3 
27 
4R 
4 
8 
269 
11 
173 
56 
191 
2 
2?9 
447 
671 
191 
191 
2 80 
2 8:) 
1144 
520'> 
1110 
14 
1144 
5205 
6349 
4848 
94730 
63027 
2198 
158 
]Q 
2 85 
41R 
391 
11 
2668 
5740 
931 
1176 
2358 
4 
27? 
811 
681 
1'>04 
2162 
n6Z 
11117 
1311 7 
16981 
164801 
16050 
911 
l69Al 
?7?. 
164801 
182J5d 
4 
1 
1 
' ? 
'i 
'; 
6 
5 
'i 
6 
11 
Mengen - 1000 Kg 
1 FRANCE 1 L~~~a..~.~ 
2'i.? 
7 
2~q 
1 
64 
67 
109 
199 
5?5 
1 70fl5 
3?1 
[94 
5?? 
1 70J2 
17'>27 
?45 
38 
1 3 
9 
86 
16 
p 
13'> 
2 
102 
36 
13 8 
135 
135 
zn 
30'> 
271 
2 
273 
305 
'>B 
32 ':i 
32 5 
32 5 
32 7 
23293 
32 7 
32 7 
2V91 
236? 0 
Zl 
" 
77 
IP 
?(!7 
?JQ 
506 
77 
77 
214 
214 
Fil 
3Mq-6!,. 
58? 
7[4 
796 
~896~ 
19760 
n 
167 
19 
7 
4 
11 
19 
~ 
?4 
38 
~3 
?64 
31 
1 
3R 
2 64 
3 02 
12) 
sn 
1 33 
4o 
4 
Tob.1 
- Quantités 
NEDER· 1 DEUTSCH- 1 
LAND LAND (BR) 
11 
1 
1 
[0 
14 
11 
[1 
14 
24 
15') 
s?n 
1319 
3 
1 3 
2"'1?"'l 
' 
\h 
Bll 
ns1 
'1 
1 
1 
1VJ"~ 
11')"\ 
?l-t61] 
l l ?·:! (t(, 
21971 
':ll:>!\"'1 
:'4')')0 
11:"'704 
ll7 1t'l ~ 
?79 ?n 
48 3 
'791 
472 
11 
483 
3791 
4?73 
355 
'9 
?R5 
412 
'! 
401 
0713 
1'-to 
\3 
1 
700 
?94 
1 C:9) 
14 
14 
6?h? 
62A? 
7"66 
121970 
7221 
146 
71hA 
ll797•l 
l1c;336 
ITALIA 
711 
6? 
\313 
743 
7()'){_, 
75~ 
755 
1706 
1716 
45J7 
41547 
44fl3 
?4 
45!17 
hZ 
41')17 
46116 
51 
2 
12 
205 
1 ~ 
55 
65 
? ~J 
285 
'55 
'55 
340 
~ 32 
140 
140 
81? 
1172 
l8'i 
?901 
1 7?1 
491 
391 
2 
226'5 
n 
737 
3776 
68 55 
68 55 
7?51 
48 03 
6464 
787 
72 51 
27? 
4801 
1 ?12<, 
7 
4 
f 
17 
49 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Wer1e - 1000$ - Valeurs 
EG·CE l FRANCE 1 BELG. • 1 NEDER-~ DEUTSCH· 1 LUXEMB., LAND LAND (BR) 
?218 / 
9·11 
?176' 
? 
1?72 
1 :?74 
464? 
41.4? 
?.'J67fJ 
?7to7Z? 
26 717 
? HtJ? 
?IJ 59:> 
')1 
? 71j6l q 
~.1&4·17 
37 9 
1 3? 7 
-:)9~? 
?9[ 
8h 
66t~ 
3 
1 5 
57 
164 
h 
\9 
117 
?5 
lPql 
276 
8?4 
q 
811 
") 21 rJ 
"11 
R24 
324 
16 3 
361 
4?81~ 
~(111) 
/·247 
41 
428R 
ROI'> 
1? 10? 
? 35 9 
57 43° 
41465 
~1? 
142 
19 
61 
195 
1 
171 
4 
14>11 
125'1 
419 
l 991 
477 
1 
3? 5 
357 
215 
')9? 
478 
47f3 
5061 
5161 
61" 
1115A5 
571? 
4lq 
Al3l jl'l 
1~1565 
t.)>j '11 1 
2 
61 
1 
l 
6S 
r, 
71 
71 
9 
71 
71 
l 
,;') 
"' 1 3 
355 
? 
l 0 f, 
]f)t\ 
18 ., . 
1 diJ 
61:\? 
?11?1 
460 
HH 
b4q 
341 
142 
t'> 
35 
~96 
?58 
635 
9 
457 
?71 h4 
615 
63'> 
1~69 
56 3 
l36l 
9 
1369 
58 1 
1957 
11753 
2797 
66 
1 
1 
90 
90 
91 
14616 
'il 
91 
14616 
14707 
2 
27 
7~ 
?q 
29 
1 
?0 
?<i 
1 
11 
14 
73 
JO? 
R? 
?t!f .. 
1 Al 
466 
!02 
JO? 
[85 
185 
7'>0 
48676 
5" 
18'> 
75? 
48675 
49428 
[07 
?06 
ol 
1 
1 q 
4 
41 
6'> 
l'' 
114 
133 
13? 
379 pg 
4 
133 
379 
512 
524 
5?4 
'>24 
1 
l 
4 
1 
l 
4 
s 
7'' 
11 
12 
~ 44 
T 5o 
q 
q 
16'i 
55 
16'> 
1 65 
55 
720 
8B 
3?34 
454 
1 
HB 
1 
:' 84 
~ 77'J 
410" 
1) 
1 1' 
1) 
;> g"'!f) 
?91') 
24119 
14 7? 'l5 
215~ 1 
?47'"~ 
?4()5,, 
147 2'lh 
1 7111 '> 
1?4 
't4S 
4 715 
15 .) 
6'>9 
819 
15 
15 
154 
l5 '+ 
118 9 
513? 
11 '> 1 
'" 1138 
iJ,3l2 
O'i2J 
2 576 
403H 
'l6577 
1 +1 
19 
61 
lH 
~4-9 
S3 
41? ~ 
9 
1512 
1 '5)> 
19? 3 
799'\4 
185'5 
" 19'? ~ 
]q9"i'+ 
Rl917 
ITALIA 
1116 
444 
lA? 1 
~ .... 1 
~h."l 
1167 
\152 
39S1 
48971 
Ptt., 
1" 19 -~ ') 
,, 
4~q5A 
5?1:} 6 
14:1 
54 1 
PSO 
lH 
Ill 
3 
04-1+ 
55 
1 7 4 
? c; ~ 
l '')J 6 
1Z'.1q 
[14 
174 
l4~ 1 
1606 
1433 
1413 
\656 
"3"~qq 
1 ?·1 
l!J 12 
710 
2?3 
171 
1 ]l}'l 
14 
301 
19n 
3"1., 
? 
Ill 
17 4 
Jl 
10 
' 
• 1 
17 
1 
1 7 
?? 
50 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tob.1 Jahr- 1971 -Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlü-1 Uroprung 
1 
Code IIELG.- 1 NEDEA- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA 1 IIELG. -~-1 NEDEA-1 DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BA) EG • CE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) TOC 
lAm?~~p 38 H 70 H 17 7 44 5) 
AEL E 8 8 10 )0 
CL ASSF 1 8 8 10 10 
EUP. .EST 38 18 ?0 ?4 17 7 
AIJT .CL. 3 44 44 51 51 
CL ASSE 3 8? 62 2) 7~ 68 1 
~HPA CEF 90 70 ?3 85 78 7 
~~wm~c 523 56 52 lB 251 31 948 87 718 125 435 61 46 26 20 34 27 7 
AUT .TIF~S 44 44 51 ';] 
TnT. TI<RS 90 70 20 85 78 7 
C F ~ sn 56 57 lB 251 31 948 87 238 125 43'> ~l 
~ON Of 611 56 52 203 ?71 31 1033 87 ?38 ?0' H7 6' 
0~0539 m~~~LIJX 3m 22 m ~72 .i~~ 11 161 1 89 1685 139 54 835 225 57 no 
PAYS-BAS ~749 152 117 3434 1046 2447 122 81 17'7 517 
ALLE~. FFD 1710 15 881 874 831 8 357 466 
ITAL lE 5 5 1 1 
ROY .-UN 1 357 356 1 82 80 , 
FINLANDE 400 400 103 103 
SUISSE 4 4 2 2 
VOUGOSLAV 161 161 59 59 
TCHECOSL. 16 16 15 15 
INDE 1 1 
JAPO~ 9 9 37 1 1 10 
~Ol~u.1 m 360 1 84 82 7 4~0 9 161 )94 1 1 1 Ol n 59 
CLASSE 1 931 HO 13 161 ?78 1 1 185 
" 
'>9 
TIEPS Cl2 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EUR.EST 16 16 15 15 
CLASSE 3 16 16 15 15 
EXTRA CEE 947 776 10 161 294 2 1 ?00 32 59 
CEE+ASSOC 10154 1837 15ft IH4 3573 2646 4948 957 IO!J 744 !135 116? 
TRS GATT 947 776 10 161 294 2 1 200 H 59 
TOT.TIFRS 947 776 10 161 294 2 1 200 H 59 
C E E 10154 !837 IH 19H 3573 2646 4948 957 IOJ 744 1H5 1162 
~ON !"IF 11101 1837 154 2720 3583 2807 524? 959 101 944 1617 1421 
040551 m~:~LUX p7 ~u m ?36 Il~ 48 2H 40 21 
PAYS-BAS 1556 8 12 1536 1865 6 12 18H 
ALLE~ .FED 16 H ~ 9 7 2 
ITALIE 55 55 63 s~ 
~~~~~;R .P 21 21 12 12 46 14 32 41 9 34 
AEE~SSE 1 H ?1 12 1? 21 12 12 
AUT .CL. 3 46 14 32 43 9 34 
CLASSE 3 46 14 32 43 9 34 
FXTRA CFE 67 35 32 55 21 34 
CEE+ASSOC 2112 8 26 249 1789 40 2419 6 19 238 ?135 21 
TPS GATT 21 21 12 12 
AUT. TI EPS 46 14 32 4~ 9 H 
TOT .TIEPS 67 35 32 55 li 34 
C E E 2112 8 2~ 249 1789 40 2419 6 19 2 38 2135 21 
~ONDE 2179 8 26 ?84 18?1 40 2474 6 19 259 21~9 21 
0~0553 ~~t~:~LUX 1975 15 547 1413 z4H 10 5~7 1735 184 119 39 26 42 15 '2 
PAYS-BAS 1291 88 1?02 1 1597 80 1515 2 
AllE~ .FFO 396 1 325 10 319 2 ?79 33 
ITALIE Il 9 2 7 4 3 
'I'OUG!JSLAV 1 BB 128 26 34 143 81 32 30 
POLOG~E 80 80 77 77 
HON GR JE 118 1\8 122 J?? 
R.AFR .SUD 112 m 91 n CHINE,~ .P 447 169 528 273 ?55 
AUSTRAL IF 46 46 42 42 
Ag(A~h 11 346 Fa ~~ f92 278 81 32 1'>5 346 28 92 278 81 3> 1 s 5 
EUR .EST 198 198 199 H9 
AUT.CL.3 442 169 213 528 2H 255 
CLASSE 3 640 169 471 727 713 454 
EXTRA CEE 986 128 195 663 1005 81 30'; &19 
CEE+ASSOC 3857 119 89 388 1751 1510 4424 42 82 308 2185 1817 
TRS GATT 426 128 26 272 355 81 H 242 
AUT .TIERS 560 169 391 1\50 213 317 
TOT .TI EPS 986 128 195 663 1005 81 315 619 
C E E 3857 119 89 388 1751 1511 4424 42 82 308 2185 lB~ 1 
!lONDE 4843 119 89 516 1946 2173 5429 42 82 389 2490 2426 
0~0555 m~~~LUX 41 1 3i 5 122 3 11~ Il 62 59 166 !58 8 
PA'I'S-BAS 558 1~ 541 1 !52 8 39 14~5 4 
All EM.FE!J 19 5 4 10 44 10 8 ?6 
DANE~ARK 10 2 8 15 3 l Il 
AUT~ICHE 230 230 586 58~ 
POLOGNF 61 61 87 H 
TCHECOSL. 18 B 17 17 
ETATSU>I TS 1 1 3 3 
CHINF,R .P 10?8 4 176 848 2031 1\ 311 1714 
JAPQ~ 1 1 
AELE 240 2 230 8 601 l , 58~ ,, 
AIIT .~L. 1 1 1 4 1 3 
CL ASSE 1 241 2 no 9 605 
' 
1 1 56~ 14 
EUR. EST 79 18 61 104 17 H 
b.UT.CL.3 10?8 4 176 848 2031 6 311 1714 
CL ASSE 3 1107 4 194 909 2135 6 328 IA11 
FXTPA CF< 1348 2 4 194 1139 9 2740 3 7 329 2B7 14 
CEE+ASSflC 680 22 63 579 16 1860 52 166 1599 43 
TRS GATT 320 ? lB 291 9 709 3 1 18 673 14 
AUT.TIFPS 1028 4 116 848 2031 6 31\ 11l!t 
TQT .TJFR~ 1348 2 4 194 1139 9 ?74î 3 7 329 2H7 14 
C E E 680 22 61 579 lb 1361 52 166 15H 43 
~nNnF 2028 2 25 257 1118 25 4600 3 59 495 H3S 07 
51 
Jahr • 1971 -Année Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Meng en - 1000Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssal Ursprung 
Code 
1 
1 BELG. ·1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELIJ. - ·1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
040570 ~)M:ii~~x l ~9 11~ ~9 84 57 l ;J ~ 10 ? 
"' 
1 i\LLP..,.F'=!l 581 10 553 2J 251 4 237 ~~ r: 'lv.- tJ~l 1 19 19 7 7 
'ill! SS F 28 23 q 9 AIITR lê HF l 1 
Yè'UG8SLAV 9 9 3 1 ~'"!U~A\! l r:- !55 20 '5 100 98 12 19 67 fTHFlPI~ 10~ 108 52 52 FHTSUN IS ? 2 1 1 CHir-J~,R .P 47 3? 15 ~~ ,, 9 T Al \-,!t\1\,J 60 6~ 39 19 
A r:L F: 48 19 n 16 7 q AUT .CL .1 Il 2 1 4 1 3 
rt AS SF 1 59 19 ?9 ? 9 ?0 7 ~ 1 3 T !FP S ([ 2 !63 60 108 91 39 52 êLAssc 2 lM 60 108 91 39 52 J:l)O.F:ST 155 ?0 15 10J 98 12 lJ 67 AIIT.(L.3 47 3? 15 31 n 9 CL AS sr 3 202 20 67 115 129 12 41 76 
'=XT!::A cor 4?9 20 79 ?9 A9 ?")?_ 240 12 46 9 42 !31 CEE +AS SOC 779 1 61 tJ92 1 20 37 0 2 29 126 l JO TR s GATT 214 20 19 20 17 109 118 12 7 9 21 71 AUT.TFRS 215 60 12 12' 122 39 22 61 T':lT.TJf .. R~ 429 21 79 ?9 6~ 232 ?40 12 46 9 42 111 C E ': 7H 1 63 6~2 3 2J 37 0 2 29 32t. l 10 
'-1nrJ[1F 1208 21 14? 721 1? 252 610 14 75 B5 45 141 
04ll600 FC. ANC c 1528 84 s 1 1279 114 n64 77 67 1152 68 qFLG.-LUX 20 19 l 17 16 1 PWS-RA S 254 224 3~ 156 130 26 ALLf~.FFO 166 8 81 ?4 51 154 6 72 IR 58 THLIE 137 14 4 ll9 90 10 4 7~ O'lY .-U'J 1 119 1 87 
' 
21 5 74 1 57 2 tl 1 ~J0!'.1V!:GI= 34 14 41 H SI JI SS ~ 5 5 3 1 AIITP I (t-il= ?5 75 Il Il 
rsPtG""f 4872 3732 38 47 A4~ 212 1911 1399 18 23 4% 39 VrJUGJSLAV 195 5 391 212 2 210 G' FC" 60 q 1\ 7 11 48 8 10 7 n T11PQ1Jl!: 1 1 U.R.S.S. 1078 1 1077 390 HO om ~G~E 1 ~6 14 1 141 !44 6 1 JH TC'i-p::coc;L. 2158 23 n 21% 874 ·~ Il 853 Hn~ G~ 1c 3106 164 2 69 261 2ll1 lOJ 1340 165 113 101 912 49 R OUMI\~H ~ 3741 381 10 '') 1?87 1 1487 l72 5 23 1?87 RULGAf:'IF 2101 l 4)3 tAn 871 148 721 .TUNIS!~ 4 4 l l A'JGOLA 5 5 7 7 
.U~YA 1 l .TANZA~JF 2 2 2 2 .MAOAG~ SC 26 2b 10 lJ nHSIJ~lS 2175 !52 81 197 150 5 4J 1109 88 47 20~ 748 20 U~AOA 7C}q 10 22 337 4D 416 24 Il 135 
3m ~[XIQUE 11716 775 2!t? 10526 173 4199 280 92 61 GIIATFMALA 2261 
" 
61 2194 85' ? 27 826 HO~ OUR AS 56 56 18 18 S~LV~OOR 1027 1027 380 HO ~ l CAR ~GIJA 1 1 
ens TA R IC 91 91 13 B (IJPA 1032 82 9 ~97 2 544 1172 29 2 118 153 HAIT! 38 38 JI Il Dn~ 1~ !C .R 269 89 181 lOB 31 77 CH IL 1 2 29 4 140 85 94 2 ~1 H IJ~IJGIJAY 131 113 51 51 AR Gf~T Hlf 6818 137 36 6625 2J 2758 49 16 2&B1 10 1 SR AEL 98 60 3 13 2 43 26 2 14 1 xm~h~ i~ 8042 282 154 41,~ 7146 2907 104 49 151 2603 762 33 11 5 713 317 20 4 2 ?11 ~ .z ELAN DE 52 23 1 2R 24 9 1 14 NON SD ~C 4 4 5 5 
HLF qm 1 87 8 57 3~ 129 1 57 5 52 14 AIJT .CL. 1 3956 191 704 3n2 252 4·180 1519 lOI 374 1957 lH CL A~ S F 1 929R 3957 279 l)2 3971 28 2 4209 1540 !SR 379 20J9 1?1 FA~ A 26 26 10 10 ~!IT .AO'~ 7 2 5 3 2 1 TJE' s CL2 25774 142 9B 925 23588 280 9679 55 344 ~1")4 8871 1) 5 \L ~ 1) c;r- 2 2 5807 168 939 827 2359 3 28~ 9692 65 344 106 887? JJ5 
r:uR.fST 12540 761 3 05 752 tn62l 101 5106 341 129 2 83 43J2 49 AUT .CL .3 8042 28? 1 54 4S J 7146 2907 104 49 15' 2611 CL A~ SE= 
' 
20582 1043 459 121? 17767 101 8013 447 178 434 6905 49 E XTG A err 556R7 5168 1676 ?841 45119 663 21914 2052 680 1119 1773~ ?7 7 C!:~+I\SS!JC 2198 57 40~ \33 14~7 165 1843 34 293 111 128~ 126 TP S GATT ?5916 4487 459 1401, IH74 39) W859 1765 ?26 591 8112 165 AI!T .TIFPS 29678 646 1206 1426 ?6127 273 10993 269 444 519 9&~9 112 T1JT.TIEPS 55594 5133 1665 283? 45301 663 21852 2034 670 111° 17HI 277 Dl V Eq S 4 4 5 5 r ~ ~ 2105 22 395 94 14?9 165 1781 16 283 1 Dl 1255 126 ~lN ni' 577% 5190 2071 zns 4~ 76l 8 32 23700 2ry6a 963 1220 190H 4)8 
050100 '=F A"!Ct: 1 zt PAYS-~AS 121 71 H 26 69 19 ?9 
4l L Fil! • F Fr> 1 1 5 1 4 TT ALI E 18 10 8 o~v .-u~ 1 8 3 5 ~lJJSSE ?1 lb l 10 34 l 12 !9 ? t,!!TR TCY~ 4 1 3 25 24 1 pr]QTUG~L 3 1 2 VCUGiJSLAV 1 1 5 5 TIJRQ<JJC 4 1 3 U .R .S.S. 1 1 TCYECO<;t. 3<1 1' 21 5 
' 
4 HO~G" 1° 6 
' <:llJ~A\! != 5 _v'l 24? 2>lR JQ? 55 ~7 .~~Ai1AGACiC 1 1 fT,~TSO'J IS ? ? 7 7 (A~ AD/. 1 1 ~·HL 1 1 l AP GC'I.JT HrE 22 n A 6 PhK !STAf\1 1 1 Il Il I~JI)F 40 14 ?~ ?75 6 q 2:?1 
"J !:PAL 1 
TJ1A IL A~ or 1 l q 9 
52 
EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüssel Ursprung 
1 
Code 1 BELG. • 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. • ·1 NEDER-~ DEUTSCH· 1 ITALIA Origine EG·CE FRANCE LUXEMB. LAND 
TOC LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
VIETN .r-JPr) ? ? .?_9 ~') 
I'Jno~ES Il' 5 , ~' ,, ~ CH I,._:r: ,P .P 2161 6 410 1735 1 49 ') 2 ., '}C 
"' 
]'l 
J 1\,Pn'J 5 5 '• '• 
ll.rl F 31 lb 1 1 H 7 ') 1 l l' 'H l 
hiiT .CL. 1 8 5 1 2 ?! 1 4 
' 
·l 
Ct A"-<;~ 1 19 21 , ? , 5 91 ? 
" 
12 ')6 If, 
rh~A 1 1 
Tl CRS CL? 7~ 1 l'> 54 JH 'J h 5l 12-/ 
CLASSE 2 70 , 1 5 54 1R6 
" 
,, 
''" ~lJP,. F <;T 560 25? 'l,f)J3 114 5f, 51 7 
AUT.(L.3 ?163 5 419 1737 1 52 4 2 5 9'1 >11 Il 
CLhSSF 
' 
2723 6 671 ?045 1 
"'" 
2 5 t 1tA 1-t~:'i 17 
C::XTQe CEF 2812 27 671 ?!!62 7J Ill > 11 1'1 158 '>T4 ~Sl 
CEf+ASSnC 124 21 76 21 QR 10 2 l 11 H 
TOS GATT 668 21 '54 3?/t 69 51>0 7 5 6~ !4S 144 
AlJT. TIH' '=i 2164 6 41Q 17~P l 541 ? 
' 
90 4ZS l':l 
TlT. T !EPS 281? 21 510 ?'H .. 2 7J lllr" q 11 151-i 51] l'>? 
C E ~ 124 21 76 27 9' 29 1"3 8 :n 
"11N[)J: 2956 21 103 571 20A? 97 1202 l9 
" 
1 ?A 'Jl::! lLJ ') 
'150200 ~~~~:~l IJX 4m !58 pu '~? ~n 5'1 5 61 2l 'Il 1 ') 2 A a~ t 7~ ":l. 1>? 11.,24 '?:'i ?? 
P~YS-0~ S 2686 ?3'1 l?iH s~1 714 1 ~91 7.?4 57'1 ~?Î -324 
ALLI'~.FFQ 926 544 17 liS 25J qq El 6bn 74 B4 1 <., 'l 
ITALie 100 42 5 1' l R'l 51 R 2n1 2? 11 ?')) 
~JY .-U'Il 81 2 q 14 
'" 
56"i lh? 66 ?17 1 14 l? 
ISL A~D~ 2 ? 
IOL ANryf 1 1 
OMJF"A~K 636 630 14 14 
SUISS~ 145 7l 12 qq 1 5' 4'> 
AUT~ICHF ?47 1? !~>~> g ~5-::1, [0 ?4~ 
FSPAGNF ?7 1'5 Il 1 n ;:'4 1 
YOUGDSLAV ?OA 7 71 1?2 6 s1n 4? 2nr ~"' ?;\ GQfCF 14 14 1 2 '? 
TURQitiC ., 5 8 < 
lJ ,P • S • S. 1 7 40 q 
0 f)LOGN~ 104 19 1 5 n 441 120 ? ?7 ?94 
TC 1FWSL. 16 1 7 7 1 9R 'i 4A 41 4 
HO~GPIE 40 n 9 135 Il 9 15 l 
ROU MN 1 F zn ?0 ? ? 
BIJLGARIF 3 3 44 44 
·"A DAGA ~C 1 1 l 1 
R .HR .SUD 4 4 7 5 2 
fT AT SUN IS 30V 414 497 :-!)')1 13?7 4 211 us R94 1 
CANADA ? 1 1 37 ?3 14 
~ FX IQUF 1 l 
INDE~ nec 1 1 
BRES IL 85 1 2? ~>? JP s 
' 
11 
CH IL 1 Il 13 5 5 
PARAGUAY 2 2 6 
' URUGUAY 13 13 ,., 35 
ARGE~THIF 45 1 1 37 205 3 
' 
Pô )PAN 2 2 ?0 20 
INDE 56 21 g 24 2 62? 341 o,, 1(}:1 ?7 
NF PAL 2 2 20 l 1 q 
THA ILANOF 2 1 1 1 2 1J 1 
•MAYSI~ 1 1 Il Il 
SIN Gh PO UR 
' 
3 12 12 
CHINf:,R. .P 1777 316 43 748 545 125 7674 2319 !55 1861 2 ')l'• f) 2 "i 
C1R fi' SUD 7 7 36 3 33 
JAPON 20 7 Il ? 139 51 78 1? 
TAIWAN 33 9 4 8 12 Ill 35 14 ?1 41 
HQO..:G Krp .. JG 1 1 2 ?9 15 14 
Wr:c1.1 
pog 2 9 m 911 ~! 91 ~ 16' 66 m \17 :'J') 312 30 434 2251 2 :JBR 44 2 03 1 ?52 q 
CL ASS F 1 4421 12 443 68:) 316? 104 10?1 107 269 664 16'>9 11 2 
CA~ A 1 l 1 1 
TIERS CL2 267 37 4 1,5 173 2 1154 446 14 124 54-~ '7 
Cl ASSE 2 ?68 31 4 46 178 3 115'5 446 14 12 1• 51-l '[' 
f.IJ~ .• F"ST 190 21 1 41 122 1 771 !69 2 192 41~ 5 
AUT.Cl.3 1177 316 43 749 545 125 7674 2119 !55 1%1 ? 51,. e'o 
CL AS Sf 3 H67 339 44 7H 667 126 8445 2488 !57 2053 ? 917 81'1 
EXTRA C FE 6656 408 491 1517 4007 233 1?621 3241 440 2 R4! 5129 qJ ·1 
CfE+ASSOC 8607 1618 1383 H42 970 1194 SliP 116 7 677 177'1 ~Pi t:> 7 'S 
TR~ GATT 4768 17 1,44 7~0 3424 93 4527 811 271 840 24 74 1 ~ 1 
AIJT • T 1ER S 1868 131 47 781 578 125 807::t. 2430 160 2001 :>or,. 1 926 
TOT.TII'RS 6636 408 491 15!1 4002 218 12600 3241 440 2 841 ?Pl <J':i 7 C E ~= 8587 1618 J~B':! :'144.~ 965 1179 5~97 ll67 677 1771 8?~ Qf_; 1 
~0~01' 15241 2026 1874 4159 497? 1412 11718 4408 1117 4611 1) ~!tg lb~'::\ 
050310 mH~.!\ux :r.~ 9 35 H J7C 10 74 'l& 22 16 4 ?0 2 16 ! 
PAYS-BAS 148 ? 16 104 26 366 4 1~ 113 171 
ALL E• .FFO 25 6 17 2 74 2 ?Q 45 7 
!TALIF l 0? 1 101 zu, 1 4 ? Il 
m.;~~~~ 50 4 6 18 2 R" 10 Il <,5 l' 1 1 1 1 
IPL moF 53 3 .,, 71 5 
"' SIJFDF 9 ~ 54 1 >l FINLANnJ:" 1 3 1 1 OANfMARK 37 2 '5 1? F 2 A ID SUISSE 25 IH 4 
' 
p :" 61 12 7 
PORTUGAL 6 6 ? ? ESP AG~ E 1 1 ? 8 1 7 
YOUGDSLAV 9 7 1 1 11 s J 
Pfll OG'\1 F 11 Il 20 29 TCHECD~l. 14 5 g 5b 15 H 
HO'\IGR Tt: 136 5? R4 4ns un ZJ') 
.'lll.aQ1( 35 12 12 6 5 36 14 14 1 1 
.ALGFPJF 1 1 
.TllNISJF 6 b 
' 
f. 
• C. IV'1JP E 2 2 2 2 
N!G 0 R!A 10 11 11 , J 
r'THJ:'Plr 1 1 
.K FNYA 2 2 
' 
2 MOZA~~ JOU 16 !A ?2 ?) 
R.t.t:P.Slln 14 l 11 
' 
2o 2 l:tt l J 
ETATSIJ~ !S 50? 7 15 3 341 z ')~ 3 9 ?.4f"l .!."J7 11 
CIVIl\ 'lA 41 q ?4 q 6? 
'• d 
,, 
~FXt::ltJt: 38 1 1" 19 101 4 A! ''> H~ITI 8 1 7 14 ? 12 [FlM Pl IC .R: 
' ' 
4 
" 
Jahr -1971- Année 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TOC 
150400 
Ursprung 
Origine 
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1 02 
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Tob.1 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 
1 1 
BELG. - 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 
FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
1 
?0 
17 
1 7 
\ 1 
?0 
'" 11 
Il 
67 
17 
4? 
l? 
54 
24 
9] 
6 
3 
60 
? 
57 
7 
24 
2 
59 
74 
83 
2 
? 
85 
71 
85 
85 
71 
156 
163 q 
5H6 
5217 
164 
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tn4 
q 
l9R 
14 
11930 
133 
155 
201 
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!J•) 
10 
?51 
?40 
J 0~ 
1854 
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?01 
68 
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1 
1 
7 
31 
b 
l 
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30 
37 
70 
?92 
1 75 
11 
31 
4 
19 
7 
15 
65 
'pq 
75 
29 
53 
0 
1? 
1 'iz 
77 
19P 
? ? 5 
317 
7t:.6 
[10 
1 5 
'• 7'> 
411 
n 
5 
1 
1 
77 
74 
cg 
::.? 
404 
1 
1 
17 
1 î 
4 
4 
1 
71R 
11 9 
hZ 
1 
1 
12 
ITALIA 
37 
'>1 
1 
1 
11 
14 
2? 
'> 
47 
C? 
58 
'iJ 
127 
H 
6? 
5' 
1 ?2 
32 
1 ')9 
1! 
11 
Il 
? 
? 
1 ~ 
If 
13 
lî 
16 
79 
î82S 
lBOJ 
4Jl7 
154 
282 
1·12 
1172 
4& 
7677 
63? 
215 
74 
n 
1 
î llJ 
n 
22 
4 
1 
q 
84 
8 ~~ 
567 
1 
1 
7 
on 
57 
7 
19 
6 
EG-CE 
1"- q 
%0 
1?2H 
2 
4<, 
7177 
?42 ~ 
491 
1477 
1971 
') f-? l 
89 7 
171 n 
? "36'1 
5575 
841' 
A46 7 
" 57 
H 
2? 
" 1 
'lh 
1 
?9 
3() 
65 
11 
11 
3 
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7h 
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1fll 
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7404 
6077 
1 18 5 
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1 
1068 
8? 
153 7 
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12 '>8o 
1 38 0 
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~159 
173R 
3[30 
4? 
2193 
14 7 a·, 
7ii 
11t~ 
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1 
112 î 
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?9 
40 
' ,, 
2 
4 
1'3 
10 
s7 
1 
? 
11'F'(l 
'J~ q 
7 
" 
" 2~ 
49 
14 
53 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
1 
FRANCE 1 BELG. - 1 NEDER-, DEUTSCH- liT ALlA 
LUXEMB, 1 LAND LAND (BR) 
? 
?6 
1 
? 1 
12 
\ 7 
1 
?B 
10 
\4 
38 
5? 
31 
n 
115 
21 
64 
37 
tn 1 
9 
1?4 
î 
2Z 
9 
B 
22 
5 
1 7 
3 
77 
1 7 
44 
l 
î 
47 
47 
47 
47 
42 
89 
1166 
?026 
1836 
503 
?8 
"87 
6 
112 
2 
4270 
52? 
67 
7R 3 
63b 
6b 
11 n 
12 5 
59 
n 
'ild 
14 
OQ4 
'iO 2 
19 
1 
1 
71 
1? 
1~ 
Il 
1 n 
4 
4 
?7 
4a 
Id 
4 
?7 
4d 
70 
5<; 
342 
53! 
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28 
1 
1 
16 
80 
26 
<; 
106 
45 
1 '7 
3:1 
77 
1 
?A""l 
.?_7 
\ 01 
JO 
1 ?1 
2 
\'> 
36 
451 
15 70 
3 07 
?] ~5 
217 
9R 
45 
?7 
14 
p 
32\ 
11 
5') 
14 
121 
10 
2o 
41 
?5 
544 
1 
1 
170 
9 
1 
94 
l' :JO 
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l5)4-
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2H 
9~~ 
?9 
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znz 
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877 
1 3 
Hl7 
142 
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3fl0 
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17 
\0 
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1 
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5 
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'i 
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31 
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EINFUHA ·IMPORTATIONS Tlb.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schiü ... l Uf'IPrung 
Code EG·CE 
1 
FRANCE 1 BELG. • 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. - ·1 NEDER·I DEUTSCH- liT ALlA 
TOC Origine LUXEIIB. LAND LAND (BR) LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
m~YL 22 n 259 259 1371 426 16 40 89} ?009 1989 299 14 23 UD :}3~ 
CHILI 44 37 7 6n 5< 6 
0~5àti~~v d6g 1 l m ~14 1 2 Jlt 4 962 655 2 2~2 431 
AR GE~ TINE 7121 470 170 v; 48? 5966 H11 2'8 56 ?? 1!tl ?766 
CHYPRE 2 2 15 15 
~!BAN 365 84 2 183 96 4254 1003 15 3 017 ?P YR lE 5 1 4 69 16 53 
IRAK 15 15 34 7 347 
IRA~ 786 46 39 618 83 7941 506 314 7051 70 
AFGHAN 1 ST 60 59 1 562 56J 7 
ISRAEL 2 2 7 1 6 
JIJRDA'IIE 5 5 4 4 
PAK !STAN 60 3 17 2J 490 13 '92 60 
INDE 25 6 19 93 2 21 70 
NEP AL 1 1 
I~DO~ES IF 6 5 1 8 5 3 
~ONGOLIE 7 7 21 71 
CHIN~,R .P 7882 710 130 1397 5526 119 24027 2421 328 3434 17395 4-5 7 
JAPON 30 3 8 14 4 1 70 10 15 37 • 4 TAIWAN 2 2 10 7 3 
HONG KONG q 2 7 14 3 11 
AUSTULIE 790 71 50 343 326 3099 164 44? 2019 474 
N.lFLANDE 1723 1017 2 415 289 2 590 405 5 1964 216 
NON SPEC 2 2 1 1 
~Ot~CL. 1 m~g ~~m 65 m 5756 ~ms l~m nu m ~m 1gm 3nJ9 162 2349 142 5 
CLASSF 1 40123 16364 227 97 2 8105 14455 35410 7976 445 1717 !8839 6434 
FAHA 115 115 62 3 59 
AliT.AO~ 350 275 64 11 1719 1426 2 233 58 
TIERS CL2 13402 1042 241 140 277? 9207 2H59 nos 100 448 1 H95 4618 
CLASSE 2 13867 1317 Hl 140 2836 9333 22540 3537 100 450 1371 B 4ns 
EUR.EST 6168 2497 269 962 937 1503 2685 739 157 652 655 4Bl 
AUT.CL.l 7889 710 130 1397 5533 119 24048 242' 128 3434 17406 457 
CLASSE 3 14057 3207 399 2359 6470 1622 26733 3162 4~5 408~ 1 ~ 0~2 B3 
EXTRA CEE 68047 20888 867 3471 17411 25410 84681 l46H 1030 6253 50618 12107 
CEE•ASSOC 35696 15291 548 2365 6428 11064 26002 7070 9% 4240 8111 5437 
TRS GATT 50123 15432 653 ~S4 9251 23801 39813 7784 608 18 03 18945 lOon 
AUT. TI~RS 17262 5171 2H 2487 7948 1442 40854 5352 422 4448 29490 1142 
TOT.TTERS 67385 20603 867 3471 17201 25243 80667 lll36 1030 6251 48435 11815 
DIVERS 2 2 1 1 
C E E 35034 15006 548 2365 6218 10897 21986 5531 916 4238 6136 5145 
~O~DE 103083 35894 1415 5816 23629 36309 106670 20?06 1966 10491 5~754 1725, 
050500 FRANCE 604 23 5'1 39 1 38 
BELG.-LUX 
2om 
311 11 11 
PAYS-BAS 2464 17702 13 704 69 b29 6 
All Eot.FEO 337 337 12 12 
'IORVEGE 31 26 4 1 15 11 1 3 
SUEDE 8 8 6 6 
.ALGER TE 73 73 4 4 
.SENECAL 10 10 4 4 
R .AFR .SUD 5 5 1 3 
CANADA 355 355 15 15 
VENEZUELA 2 2 3 3 
ARGENTINE 15 15 8 8 
CHINE,R .P 24 24 1 1 
AEL E 39 26 4 9 21 11 1 9 
AUT.CL.l 360 355 5 18 15 3 
~LASSE 1 399 i~ 359 14 39 11 lS 12 E ~A 10 4 4 
AUT.ADM 73 73 4 4 
Tm~s~L~ 17 2 15 Il 3 8 100 85 15 19 11 A 
AUT .CL .3 24 24 1 1 
CLASSE 3 24 24 1 1 
EXTRA CEE 523 111 24 359 29 59 22 1 16 21 
CEE•ASSOC 21514 83 2487 1229 17702 13 774 8 70 61 6~9 6 
TRS GATT 4l't 26 359 29 47 11 lS ?0 
AUT.TIERS 26 2 24 4 1 1 
TOT. TIERS 440 28 24 359 29 51 14 1 16 20 
C E E 21431 2487 1229 17702 13 766 70 61 5>9 6 
MONDE 21954 111 2511 1229 18061 42 825 22 71 61 645 26 
050600 FRANCE 3312 887 156 1050 1209 204 25 13 43 l?l 
BEL G.-L UX 4119 106 3786 227 109 21 67 11 
PAYS-BAS 292 137 155 21 2 19 
ALL Eot .FEO 7775 109 1645 5946 75 164 4 51 107 2 
ITALIE 18884 1355 115 17414 1419 60 7 1 '35 2 
~ny .-UN 1 10 10 17 15 
' SUEflE 154 154 5 5
FINLANDE 98 98 12 12 
SUISSE 5744 80 65 H 5570 166 1 4 !SI 
AUTRICHE 10877 51 10826 508 3 505 
PORTUGAL 1 1 1 1 
ESPAGNE 86 86 9 9 
ANDORRE 24 24 2 2 
YOUGJSLAV 9393 181 42 9881 289 600 10 3 574- 13 
POLOGNE 127 127 12 12 
TCHECOSL, 563 10 553 42 1 H 
Hn~GR lE 125 14 111 q 2 7 
SUL GAR 1 E 40 4~ 3 l 
·"AROC H9 319 40 40 
R.AFR.SUD 6 6 10 10 
ETAT SUN IS 22 3 19 10 1 1 ? 
CANADA 1 1 
DOM IN TC .R 45 45 5 5 
CDLO~BTE 17 17 3 3 
BR ES IL 2 82 282 ?9 '~ URUGUAY 18 18 3 3 
ARGE~TINE 318 116 201 1 43 23 20 
CHINE,R .P 2 ? 
AFL E 16786 80 116 lB 16396 1 697 16 7 7 656 1 AUT.CL.l 9629 86 208 61 8979 295 644 Lb 14 5 5~5 23 
CLASSE 1 26415 166 3H 254 25375 296 1341 3? ?1 l' 1252 24 AUT.AO~ 319 319 40 40 
TI~RS CL2 680 134 ?01 1 344 83 26 20 H EDb~m 2 999 453 2 01 1 344 tn 66 ?.') H 855 14 10 811 66 2 1 ;3 
AUT.CL.J 2 2 CLASSE 3 855 14 D 811 68 2 1 '>l ? 
Jahr- 1971 -Année 
GZT· 
Schlü .... l 
Code 
TOC Origine 
A(~.\~~~ 11 
AUT.~o• 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
AUT. CL. 3 
CL.\SSF ~ 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
AUT.TJFP.S 
rnr.TJ<PS 
C E E 
M:1r-.lf)E 
050711 FRA'lfF 
0507W 
B~L G.-L tl X 
PAYS-BAS 
ALLE~ .F<ry 
ITAL lE 
P1Y .-U~ l 
ISLA~ DE 
IRLA'JDF 
~ORV 0 GF 
1AN FMAR K 
SUISSE 
ALJT>IC ~E 
POP Til GAL 
YCUGQ Sl AV 
u • 0 .s.s. 
R.~.ALLF" 
POL rG~ f 
TCHECrSL. 
HO~GRIE 
Rn\I~A~ 1 l' 
~ULGAR If 
R.A<R.Stln 
ETAT SU~ IS 
CA~ AnA 
1 SR Al'l 
THA IL A~ nE 
V !ET~ .~Rn 
VIEH.SUn 
l~OO~ES lE 
~ALAYSIA 
SIN GAP OUR 
C41Nf,R .P 
JAPON 
MW~JNG 
HL E 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIFRS CL2 
CL ASSE 2 
EUR.FST 
~liT.CL .~ 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CrE+ASSnC 
TPS GATT 
A liT. T !ERS 
TJT. T !ERS 
C E F 
~O~DF 
FRA~CE 
B FL G.-L \IX 
PAYS-BAS 
ALLF~.FF~ 
ITALIE 
POY.-U~l 
DANE•ARK 
SII!SSF 
AIITRICHF 
Y0LJGOSLAV 
R.n.ALLE. 
ROUMA~IF 
R .AFR. SUD 
fTATSUNIS 
Tt!WA~ 
AFL F 
AUT.CL.l 
CLASSF 1 
TIFRS Cl2 
CLASSé 2 
r::uq_.fST 
CLASSE 3 
FXTRA (cF 
c<E+Assrc 
TPS GATT 
AUT.TlfRS 
TOT. Tl Fp s 
c ~ c 
~8~JC'!E 
EG-CE 
m~i 
2776d 
18? 
27950 
343 B2 
62651 
2 
q 
1 
2 
1 
~ 
9 
9 , 
? 
13 
11 
2 
2 
4 
2 
15 
1531 
40 
157 
174 
206 
411 
1 
q 
174 
40 
!A 
4 
1192 
n 
16 
819 
147 
847 
552 
7 
3 
!57 
6 
18 
121 
182 
14 
44 
285 
3543 
6 
m 
648 
IH3 
2021 
1272 
12n 
2401 
3725 
6126 
9419 
2108 
4')54 
5365 
9419 
2308 
11127 
1~~ 
295 
73 
8 
35 
6~3 
1 
9 
144 
103 
\ 
678 
4 
682 
?47 
247 
n9 
596 
785 
144 
9?9 
S'ln 
1525 
Mengen - 1000 Kg 
1 FRANCE 1 ~~~':i~.~ 
1m 
300 
14 
314 
1570 
2203 
2 
q 
1 
9 
9 
1 
1 
1) 
11 
1 
1 
2 
1? 
v 
,\i 
39 
354 
166 
6 
4~ 
1 8 
!'> 
2 
187 
1 
165 
14 
239 
21 
21 
917 
202 
1119 
1319 
383 
801 
578 
1379 
H3 
1162 
26 
n 
30 
5 
2 
144 
103 
247 
247 
249 
134 
105 
144 
249 
114 
383 
535 
2784 
331~ 
161 
2 
31 
17 
41 
3 
3 
43 
43 
46 
211 
46 
46 
211 
2 57 
4o 
4 
39 
3 
1 
4 
4 
" 87 
4 
" 87 91 
Tob.1 
- Quant~és 
NEDEA· 1 DEUTSCH- 1 
LAND LAND (BR) 
?~5 
~g~g 
?'>5 
?5'> 
~H8 
la! 53 
1 
34 
1 
~ 
~ 
28 
!56 
1 
1 
1 
1 
1 
26 
156 
H2 
184 
35 
24 
!61 
184 
35 
219 
4 
4 
? 
6 
6 
6 
., 
6 
6 
') 
11 
?6550 
1SB4o 
?6382 
168 
'&55~ 
ld846 
45396 
1209 
14 
214 
81 
?46 
1 
9 
174 
40 
15 
3 
1161 
1~ 
480 
88 
493 
343 
1 
3 
112 
6 
121 
167 
14 
42 
282 
3199 
6 
m 
479 
1296 
1775 
1247 
1247 
1415 
H66 
4781 
7801 
1518 
3177 
4626 
7803 
1518 
9121 
66& 
3 
669 
669 
364 
669 
669 
364 
!OH 
ITALIA 
d~~ 
296 
296 
1284 
158) 
161 
3 
3 
6 
1 
1 
7 
161 
6 
} 
161 
168 
1 
6 
1 
1 
6 
7 
55 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Werte - 1000 $ - Valeu"' 
EG·CE 1 I
IELG.- 1 NEDEA·I DEUTSCH- 1 
FRANCE LUXEMI., LAND LAND (BR) ITALIA 
lm 
1475 
17 
1492 
1917 
3449 
~ 
1 , 
5 
7 , 
, 
8 
R 
~ 
2 
5 
1 
7 
?0 
9 
10 
1 
17 
6 
?6 
4180 
68 
406 
174 
616 
751 
35 
19 
4 
20 5 
71 
33 
1 
5541 
42 
160 
3068 
460 
3147 
1230 
39 
13 
477 
51 
41 
331 
281 
17 
1 
68 
665 
779? 
13 
m 
lll2 
m~ 
2411 
2411 
8346 
8073 
16419 
26056 
5644 
13298 
12758 
26056 
5644 
31700 
3H 
93 
152 
36 
40 
840 , 
57 
2 
H 
141 
33 
11 
1 
939 
46 
985 
1 
1 
175 
17 5 
1161 
612 
1128 
33 
1161 
612 
1773 
lOO 
1'5 
58 
2 
60 
85 
185 
5 
1 
3 
3 
3 
~ 
3 
6 
8 
3 
3 
5 
11 
1 
25 
198 
181 
?40 
15 8 
160 
530 
139 
1254 
231 
34 
1 
21 
1 
41 
19 
1 
11 
452 
2 
241 
187 
428 
55 
55 
2348 
471 
?819 
3302 
411 
1383 
1919 
3302 
411 
3713 
6 
15 
53 
6 
1 
32 
143 
6 
2 
175 
175 
184 
AO 
1~2 
32 
184 
BO 
?64 
42 
8'> 
42 
42 
85 
127 
21 
2 
BI 
3 
3 
11 
2 
4 
4 
4 
6 
6 
11 
11 
21 
113 
21 
21 
113 
134 
169 
1 
79 
1 
7 
1 
7 
?49 
7 
7 
249 
256 
12 
1 87 
12 
12 
187 
199 
4 
? 
95 
6 
19 
1 
281 
3 
1 
1 
3 
3 
26 
281 
307 
311 
101 
21 
290 
31( 
101 
41? 
4 
20 
14 
1 
15 
24 
l'i 
15 
24 
39 
1152 
1435 
BH 
13 
1352 
1415 
2B7 
2 
2 
4 
" q 
1 
5 
~ 
9 
1 
10 
3962 
H 
179 
432 
sn 
35 
19 
2')~ 
7S 
31 
6 
5383 
36 
2519 
320 
2M3 
988 
5 
9 
4~3 
50 
333 
?62 
17 
66 
650 
7053 
13 
m 
863 
5917 
6180 
2H7 
2347 
5961 
7315 
13276 
22403 
4832 
11860 
10543 
2Z4H 
4832 
272l5 
14~ 
71 
n 
36 
826 
54 
2 
922 
253 
1175 
26 
12 5 
?4 
2 
26 
12 ') 
151 
5 
5 
5 
5 
lB 1 
3 
7 
6 
3 
10 
13 
6 
6 
19 
B7 
13 
6 
19 
1B7 
206 
21 
5 
1 
3? 
32 
1 
1 
,, 
6 
p 
1 
13 
6 
39 
.. 
56 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen 
-
1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
1 
Code 1 BELG. • 1 NEDER- 1 DEUTSCH-1 ITALIA EG -CE 1 1 BELG. ·1 NEDER-1 DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
050HO FRMJC ~ 314 163 ? 149 46 11 ? Il n BELG.-LUX 4334 17 4~1'1 7 10' n J? 1 7 1 PAYS-BAS 83 20 44 19 61 1 71 H l 
ALLEM.FEO 6914 65 84 6 366 399 !51 1 ~ ?1 'il 
'· 3 ITAL 1 E 21 11 5 5 39 16 l 
" ROY .-UN 1 11 2 ~ 1 06 5 ?1 s -' > OANFMAP K 4 4 38 3 i ?R 4 ~Kù~rl~~L 1 1 115 4 Ill 31 
" 
g 
POLOGNe 156 5 103 48 32 4 l9 11 
TCHECO SI • 14 10 4 7 7 
HON GR 1 E 80 10 8 62 46 20 ? l 5 
R~UMAN 1 F [65 165 l't 
'" R.AFR.SIJD 1 2 1 1 3 236 66 2? 49 ,., ETATSUN IS 46 19 1 9 17 232 102 
' 
? ,, p 
INnes nec 3 3 
AR GENT !NE 1 1 
1 SR AI'L 7 5 2 22 6 2 14 PAKISTAN 2 
' INDE 5 1 l 1 30 (, 2 17 s 
NFPAL 1 1 2 2 CHINE,R .P B 1 1 6 61 4 1 1 5 4'1 
TAIWAN l 3 HONG KONG 5 1 1 3 41 8 5 23 3 2 DIVERS NO 14 14 23 ?R 
m~CL .1 16 zr 8 1 5 74 R 24 5 31 6 168 2 14 131 499 168 ?< 2 1?1 Ill 
CL AS SE 1 184 23 10 1 19 l'li sn 176 49 1 154 137 TtmâL~ 18 1 1 4 3 3 104 24 7 >7 25 '1 18 1 1 4 3 3 1% 24 7 27 25 ?1 
EUR .EST 415 15 8 10 114 48 99 24 ? 1 4'< 11 AUT .CL .1 8 1 1 6 (>0 4 1 15 41 
CLASSE 3 423 16 8 l"J 335 54 !59 78 71 1 59 so 
EXTRA CEE 625 46 19 15 ?57 !AB 8'6 ZZA 77 10 "38 ;;:~., CFF+ASSDC 11666 1n 291 D~B 1 33 548 404 50 5'3 12'3 d4 90 TP.S GATT 536 35 11 14 294 lB? 725 204 'i6 1;i Zl'i ?1'3 AUT.TIEPS 89 11 8 1 63 6 lll 24 21 21 4J TOT.TIER~ 625 46 19 15 357 188 836 2? 8 77 3'3 ne ?5 '-'! DIVERS 14 14 ?R ZR 
c F F 11666 113 291 10631 33 548 404 50 55 l 25 3'< 90 ~D~DE 12305 159 3H n&96 39~ 736 1 ?68 278 160 160 1?? 
'4' 
050800 m~~~LUX gm 6352 74 ~51 546 7 3159 1203 663 94 773 97 12'< PAYS-BAS 1570 313 1217 '~ D 12 8 13 76 19 ALLF~.FEO 40249 8413 26752 4584 500 1513 249 1047 184 n 
ITAL! E 16 16 1 1 ROY .-UN 1 26 1 25 7 1 s SUISSE 6?2 1 573 48 41 41 l ~Hm&~é 6m 347 6370 !55 876 49 3"?: 5 213 23 23 
YOUGDSLAV 1630 16 30 4Q 4<'~ û~~~~ !L 98 9~ 12 p 913 685 120 108 87 71 7 9 POLrG~E 1680 1660 20 107 116 l TCHECOSL. 438 418 20 21 21 1 
HON GR 1 E 1397 1397 78 7' .~AR~C 184 184 17 17 
EGYPTE 1198 1198 46 4h GHANA 1 
' NIGERIA 423 239 184 42 25 17 
ANGOU 28 28 3 3 ETHIOPIE 10 10 1 1 
.KENYA 201 201 n ?! R.AF~.suo 10 10 1 1 COSTA R IC 2 7 
INDES oCC 594 544 50 84 79 ., 
BR ES IL 871 811 50 lJ 144 135 7 2 PARAGUAY 310 250 6Q 46 40 6 AR GE~ TINE 13063 5430 7514 119 1597 748 813 16 PAKISTAN 17609 8?61 8862 386 100 1974 931 98h 48 7 INDE 29762 11628 15441 2693 1601 1491 1826 ?'14 BIPMANIE 761 12 0 641 83 12 71 
AEL E HU 561 1 6943 228 947 72 1 qoz 1 7 AUT .CL. 1 108 16 31 53 l"l 4•1 CLASSE 1 9411 561 1 7051 18 58 1000 7? 1 875 '52 AIIT.AOM 385 385 38 38 TIFRS CL2 64632 27044 32857 342~ 1308 762~ 3438 3759 372 S4 CLASSE 2 65017 27429 32857 ~423 1308 7661 3476 1759 ~ 7?_ 'J4 EUR.EST 44?8 685 120 2186 1437 ~9 3 71 7 135 <0 CLASSE 3 4428 685 120 2186 1437 293 71 7 135 go EKTRA CEE 78916 28675 32978 12M0 4603 8954 3619 3767 1 ~8? 
1 "" CFE+ASSOC 53769 12286 34321 5737 865 510 3239 1194 !669 2 81 IV n TRS GA TT 75803 27355 32798 12454 3196 8690 3470 3754 1359 IJ7 AUT.TIERS 2630 935 180 109 1407 214 Ill Jl JI 79 TOT. Tl ERS 78431 ?8290 32978 1?51>2 4603 8904 3 581 3767 1~71) 186 c E E 53286 11901 34321 5787 767 51Q 3199 1056 !669 2 81 15) 3~ MON Or 132202 40576 67?99 5737 13427 5113 1214? 4675 5436 28! 15~? ? ~ 9 
050900 FRANCF 386 66 91 229 78 1 ·l ?2 46 BEL G.-L UX 38 38 3 3 PAYS-BAS 145 140 5 29 2'> ~ ALLEM.HD 817 283 2 qz 16? 6~ 5 15 ITAL 1 E 76 n 3 61 58 
' ROY .-UN 1 12 3 9 8 1 1 SUE nF 198 198 36 30 DA~F~ARK 18 18 3 3 SUISSE 113 14 99 7 1 
" 
AUTRICHF 137 8 116 23 24 9 14 1 PORTUGAL 36 35 1 8 1 1 ESPAGNE 1 1 ] 1 YOUGOSLAV 315 ? 'O 85 45 35 11 GRECF 21 21 2 ? TURQUIE ?97 IH 158 zo 13 li> U .R .s.s. 1976 69 10116 901 197 10 95 H POLOG~E 59? 592 67 61 TCH~CDSL. n1 987 158 158 HONGP lE 89 1 85 3 '59 4 47 'l ROUMA~ 1 E 4'58 231 nt 52 ?8 24 BULGAR IF 130 130 1 3 l' AL RA~ 1 E 21 21 2 7 
.MARJC 219 105 114 ,, 14 19 EGYPTE 693 693 101 101 
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Jahr -1971- Année Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüsset Ursprung 
1 FRANCE Code EG-CE IBELG.- 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. - ·1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA 
TOC 
Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
.11. V'Jl T ô ?1 ?1 d 2 . sr~~ rc4L 100 1 Jl 1 7 
• c. rvn IP r 12 3? 
' 
l 
GfWr.\ q ,, 1 1 
~TGr'TA 2 h2 1 8 ~ '" "' 99 16 , !9 14 .ct.~H::~'11J~l 1 1 
• C r~l TR ,, r. 1 l 
1\'lG'Jl A 79 15 1? 
'" 
?2 8 
" 
1 ~ 
>-=Tl!TJPTc 15 1 5 zi 
" 
? 3 
.~ r·,v~ 
' 
? H g 
.:"WGfl~~nA l l 
.TV~ZAt~JF: 1 l 5 
" 
l 
I•'"ZA~B!QU 2 ?4 )qg ?5 53 48 5 
.'-~flf'li\GA. '-C 213 213 ?5 34 ?f> H 
l !J.'-1 RI C: 10 13 1 Q l 18 
".t.FQ .~IJD 300 lH h(, 97 lOt> 47 14 45 
'Tl\ TSU~i IS 11 lJ Il 3 
(!:JJA'IA 1 l 1 3 CU P.~ 17? 17? lR [g 
PJ')f<:; l(( R q 11 Il 
rnLn"1F~I• 107 107 9 9 
vn:Fzu;::L,., 77 41 34 15 10 5 
pq'lU 2 03 83 12 J 1 q l•J ~ 
JR r'<; IL 1! 29 2'13 59 5 ?41 181 55 90 
'" CY!L l 214 2 15 7 55 21> 'l 5 
:!.nl !VI~ l l 
PARAr.lJAY 2 42 76 i'o 30 '2 10 17 5 
1jPI)·';UA V 67 
' 
65 9 g 
ARGE\JTP.!' 1554 495 B8-5 lH 307 121 15 0 36 
L 1 liA~ 11 "11 ? 2 
P/.<TSTMl 417 344 49 14 5'> 44 7 4 
!IIJf"'lJ:: 1054 82 593 374 5 'l24 ?l 1? 2;!5 6 
THA!ll~nF 4 4 H 8 
Pmn~rsir 34 4 31 65 H 57 
CHPJC R .P 41 4) ln l~ 
Au"o h r< 99 99 47 47 
t~ J:L [= 514 46 l 345 122 % l 7 l , l 7 
A!JT .CL .1 1044 375 30 7 36? 241 107 >a 74 
CL~- S 'S 1= l 1'558 421 1 61)? 484 32 7 124 l 1 21 ~ l 
'":A~H-. 391 34'5 46 58 47 1 IJ 
A liT .A 1"'1 22? 105 117 47 14 32 l 
T 1 t:p S Cl 2 6639 1688 59:1 3 o51 707 1 31 7 351 7? 757 117 
C:l A<:; C:::[ 2 72 52 213 8 .:;cp. 176d 753 142? 412 n 790 l4'l 
'' IP .!ST 4253 69 1 1î5R 1125 '>46 l 0 4 411 12 'l 
AlJT .CL .1 40 41 l 'l IJ 
CL ASSF 3 4293 69 l V"'~QR 1125 '55 8 10 4 421 ll3 
!= XTP A C =E l 3103 2 62 A 595 7518 ?'l62 >307 546 77 L 332 35 2 
cr::t=+.a';SflC 239'1 945 68 "'fl9 991 46'1 194 l'i 87 1n 
T 0 S GtTT 9419 184 7 594 ~Ail2 1176 1819 441 73 1 )~~ ?16 
lUIT. T t!=P S 7753 192 l 15q9 961 35? 32 4 2 0~ 117 
FH.TJ!=RS 12172 2019 595 74:) 1 21'17 .? 171 472 77 1299 32 3 
C !' F 1462 356 68 272 766 "'\31 120 15 5't 144 
...,n'\10~=" 14565 29B4 663 779':1 3128 2h40 661> 92 13.% 416 
051000 FRANC F 1 1 8 8 
RFLG.-LUX 4 4 
PAY'>-BAS l l 14 LO 4 
~LLE""1.c:~o 90 91 19 19 
1'1Y.-U~l 4 
' 
? 30 1 10 19 
ô.UTq ICHF 4 
" Prn. :lGtl F l 1 3 3 
TCHFCOSL. 3 3 
• T(HA li l l 5 'i 
Gi!I"JI:::r 2 2 
.C.IV'lJPF 3 1 2 
GHt.\IA l l 
.CAM':: 0 :1tlf\J l l 5 5 
.C~"JTDAr-. 3 3 17 16 1 
• GABl'l 2 2 16 16 
.CnNGORC A R il 7'5 3 H , Cc~GJ RD 12 1 9 3 !54 9 2 109 l 
.sr·~.\Lit. 3 'l 
.K!NVA 12 10 2 142 4 119 19 
.OllGA'l"'A ? 2 19 1 18 
.HNH~IF 0 1 4 l 72 5 5& lJ l 
~<'lA~B!QU l 1 4 l 1 
l ô,\1 BI~ 2 ? l'l 17 2 
P .AP .S!Jn 3 3 
':TAT')UNtS 2 2 
1-.J.l J=:L Al\! nF ? 2 48 ~8 
6 FI f: i ) ~ 34 l 10 B AUT,(L,l 53 
fl,.,.~SE 1 6 2 4 87 1 10 7& 
ct·~ t ?7 8 a Il ?78 '>5 2 l0'l lOR 4 
AUT.Al~ zn l 4 l3 2 23 3 5 6) l!t7 21 
T 1 FQ 1) CL? 3 2 l ?6 2 18 6 
(L "~SE 2 50 9 l? '6 3 537 62 2 l 70 zn 'lO 
~UR .~ST l l 6 'l 3 
rLA<;~J=: 3 l l 
' 
3 3 
= X:TR A C :=E 57 q 15 l:J 1 630 63 2 183 35 2 31 
c~~+t..S<J'lf nq q 113 
" 
2 o56 60 2 2 01 ?55 ?8 
ros St. TT 10 3 A 1 ll 7 l l3 H 
" !!,!1T. T 1 EF S ? 2 T~'T.TJI=rlS 10 3 6 1 111 3 13 H 6 
c F c n 'll l 45 'l1 10 4 
....,:-·p.J'Jf l4Q 9 11" 31 3 67S 63 ? 214 352 34 
0'51100 m~~ii'A~x 5~ 1 ? l l ln n ?2 
T\ICQlJ JE 1 l l l 
'1 11 Z A'-1 8 I'JU 1 3 
."'A'lAGI'ISC 1 l 10 10 
~T:\TSII'\j IS 1 l 
;-tn\inUOAS l ; 5 5 C'l S TA R re 2 1 g 1'1 
p t..~~ 0 ·~ fJ 4 4 
(llfH ~ L HAIT! ? 
J'\ll)rs ::cc l l ,; h 
Vr\1 '-lU ELA 3 3 
.<:uc PIA~ ln 10 
y'~ r:'J l 1 
y'""'· F\l ~Of'! 2 2 2 2 
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EINFUHA ·IMPORTATIONS Tllb.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüooel Uroprung 
Code 1 IBELG.-~ NEDER· J DEUTSCH-1 ITALIA EG·CE lFRANCE l BELG.-1 NEDER-1 DEUTSCH- IITALIA Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
INDE 2 2 
INDO~FS TF 2 2 
~USTRAL IF ?6 76 '1 21 CJCEA~ .AR 2 2 
AUT.CL.l 21 27 23 l 
" CLASSE 1 27 71 ?3 l ?z 
EA~A 1 l 10 10 
AUT.A'lM 10 10 
T!FPS CL2 6 4 7 52 5 38 4 5 
CLASSE 2 7 l 4 2 72 25 38 4 5 
EXTRA CEF l4 1 4 29 95 26 38 ?S 5 
CFE•ASSOC 4 1 , l 77 20 11 l 24 22 
TRS G~TT 29 l 28 42 6 10 25 l 
AIIT.TIEPS 3 3 32 28 4 
T'lT.TIFRS 32 4 ?8 74 6 38 ?5 5 
C F E 2 l l 56 10 l n 22 
MONDE 36 l 4 3J 1 !51 26 10 39 49 27 
051200 FPA~C E m 163 111 H 2~ 545 79 28~ 77 DB BFL .-LUX 7 1J7 19 12 4 
PAY -BAS 24452 286 100M 13254 848 467 6 247 191 H 
ALLE~ .FED 116 9 4 3 10J 31 9 4 3 15 
ITALIE 64 16 4 1 43 54 16 4 l 33 
ROY .-U~ 1 37 27 9 1 8 5 3 
IRLANDE 1 1 3 1 , 
~ORVEGE 5 4 1 l 1 
SUEDE 20 20 1 1 
F INLAN!Jf 40 40 16 16 
OANE~ARK 17441 3968 2752 512 3 946 465? 443 99 56 97 23 1&9 
SUISSE 52 10 2 40 7 6 1 
AUTR !CHE 18 14 4 21 19 , 
ESPAGNE 5 1 4 15 5 11 
YOUGOSLAV 24 19 5 15 9 s 
GRECF 83 83 81 81 
TURQUIE 1229 1225 4 792 790 2 
u.R.s.s. 5 5 4 4 
HONGRIF l 1 
~~~~~~~~ 1 1 4 4 19 4 15 7 l 6 
.TUNISIE 35 5 1 2 8 19 70 3 1 9 57 
LIBYE 1 1 
EGYPTE 1 1 
SOUOAI'l 639 1 638 705 1 ?14 
.SEN EGAL 1 1 
.C.IVOIRE 1 1 l l GHA'IIA 2 2 7 7 
ETHIJPI~ 219 2 3 3 211 77 1 2 2 1? 
.AFARS- IS 23 17 4 2 16 9 & l 
.SOMALI A 22 9 13 15 12 3 
.KE'IYA 115 22 93 252 14 ?38 .TANZA~IE 216 36 2 11 7 160 211 19 l 4 4 13 3 
~AURICE n 3 L' 11 2 ., ~OZA~BIO!J 56 56 !19 119 
.MA DAGA SC 130 83 l 46 176 39 1 136 
.COMORES 3 3 1 1 
R.AFR .SilO 18 9 1 8 20 1 4 l'i 
ETATSUN 15 161 106 3 9 9 34 377 135 1 7 7 25 
M~A8~:a• 28 3 Il 14 18 1 6 9 12 12 91 91 
HAIT! 148 28 2 l 16 101 60 11 l 1 7 40 
.GUA DEL OU 1 1 4 4 
.MAR TI~ TQ 2 1 1 5 4 1 EQUATEUR 9 1 4 2 6 3 , 1 
PFROU >ao 200 35 35 
l !BA~ 40 40 18 lB 
VAB.s•nu lb 7 9 4 3 l ~ASC.OMAN 8 8 10 l 0 
YEMEN SUD 70 39 32 74 42 
" !N'JE 29 l 1 27 17 l 1 2 11 
vmmlle 3 1 2 2 !0 10 l 1 INOO~FS IF 434 71 1 31 331 3!8 44 1 2~ 2q 
~ALAYSU 195 1 9 185 118 12 1% S TNGAPOUR 21 l B 12 9 3 
" PHILIPPIN 530 42 28 19 36 385 2J4 32 12 14 l3 131 CHINF,R .P 7 2 CnRfE SUD 2 2 l 1 JAPO~ 175 106 4 17 ?9 19 l%5 250 5 n 44 75 3 TAIWA~ 6 1 l 4 70 2 2 66 AUSTRAL IF 385 6 169 210 438 14 2l7 lH 
N .ZFL AN OF 21 4 l7 39 B 31 OCFAN.BR 252 46 15 191 1? l 17 9 91_1 
.N .HEBR If\ 2 2 
.POL YN. FR 57 6 51 133 11 )21) 
1o'r~CL. 1 17573 tm 27t~ 5124 952 4712 481 no 59 97 25 17 -l 2142 27 221 292 2861 1496 13 ?0 311 1121 CLASSE 1 19715 5608 2779 5151 1171 5004 334? 16~6 72 117 B6 llH 
FAMA !54 84 1 9 60 192 l9 l 12 141 AUT.AO~ 473 75 4 n 41 340 A99 54 2 5 3l '>D'i TIERS CL2 2944 439 35 47 192 2231 1596 169 1 7 19 121 12o8 CLASSE 2 3571 598 39 61 242 2631 2487 26 2 19 ?5 !SB nt3 F!JR.EST 7 l 6 q q 
AUT.CL.3 7 2 CLASSE 3 7 1 b 10 11 EXTR~ CFF 23293 6206 2818 5212 1416 7641 5839 1888 91 142 'l')4 3? 1 1t CEFHSSOC 27167 1785 102H 256 13519 1368 2880 1007 316 ?94 3 !'tl 91 > TRS GATT 19849 4648 2781 5155 1291 5974 3461 865 72 120 423 l97.g AUT. T !ERS 1505 91 B 43 71 1267 612 59 17 16 2~ 4H TnT. TIFRS 21354 4739 2814 5HB 136? 7241 4075 924 89 136 457 ?469 C E F 25228 318 102 35 242 13465 968 1116 43 334 2 BR 2H 1 ~ 7 Mn~ DE 48521 6524 13053 545 4 l4A8l 8609 6955 1931 425 410 H8 3371 
051310 0 RANC E 13 10 \ l 14 7 Ill 22 ~ >l BFLG.-LUX 1 26 !'. 7 ~ ALLE~ .FEO 3 
' ~TALI f n 1 , 11 Ul SS<' 
' ' ESPAG~E 1 l YOUGOSLAV 1 1 GR ECE 32 18 l 13 3 795 360 7 1 1')~ 57 TII~QUI'ô 2 7 24 • 20 :i5mH 4 4 77 71 1 3 851 768 1 52 ,, 
59 
Jahr ·1971 -Année Tlll.1 EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüoool Uraprung 
Code EG·CE 1 l BELG. ·1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 !TALlA EG-CE 1 FRANCE J BELG.-J NEDEA-1 DEUTSCH- 1 !TALlA 
TOC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Ll~Yr 5 'i FTUSUN IS I I Hn~J nur: .• BP 2 2 CII~A 9 7 
' 
91 ?R H 
ifi~~(L -1 ' 3 34 18 1 1J 5 82 2 361 7 
' 
~7~ 79 
CL AS'" 1 14 18 1 \1 5 82 5 361 7 
' 
'7? 8' AlfT .~~.r~ 17 7l 
' 
1 855 77~ 1 52 p T 1 rp S CL 2 9 7 2 98 58 r,) CLASSF 2 86 78 'i 
' 
95' 8~0 1 9? 
'" I=XTRA r FF I 20 'lh 1 l 5 Il 1778 1191 7 4 4~4 1 iz cFF.,. s snr 1?5 A9 Il 3 13 ~ 136' 11H !20 40 447 12 3 TD,$ GATT 9 7 2 99 59 35 5 AIIT.TI•RS 'i 5 TOT.TIFRS 9 7 2 10~ 59 +~ 5 C ~ E 14 10 
' 
I !89 1 In 
'" 
,, 16 ~O~Of 134 96 li 
' 
15 9 !96 7 1192 120 40 487 12 8 
0 51390 l=R Ali.JCf= 1 1 ?0 'i Il 4 A ELG.-L UX 1 1 19 1 16 
' ALLE~.FFf' 2 1 1 SIJ IS5r l l GO. r::cr 1 1 42 ~ !f.J 
.TUNISIF 1 1 2 COR EF s11o 2 
' 
5 5 
AFl F 1 1 ~~~JT.('L.l 1 1 42 2 4J CLASSE 1 1 1 43 2 41 AUT.~OM 1 1 ? Tl ERS CL 2 ., 2 5 5 
CL AS <;f 2 2 
' 
8 6 2 EXTRA CFF 3 2 1 'il 8 43 CFE+A'><;O( 3 ' 1 86 4 5 28 44 5 TR S GATT 2 2 6 5 1 T!JT.TJ~PS 2 2 (, 5 1 c r r 2 2 41 1 5 28 ., 5 ~n"Jnr= 5 2 2 1 92 9 5 28 45 5 
051400 fG ANCE 1438 58 40 ll4A 692 2 071 29 144 8~7 1051 BFLG.-1 UX 619 ?7? ?45 10! 564 731 211 Il B P~.YS-f' <; 947 250 3'5 !51 517 117~ 371 15 138 64S ~LL F~ .HO 1273 32 0 4'5 498 ROO 38 4 }35 731 1 Tt l 1 J: 93 31 3R ?? 115 45 3? Jq ~OY .-UNI 168 69 15 64 324 146 31 147 ISLA~ Dr 2 2 5 5 IQL ANDF 106 40 66 65 ?0 45 NORVFGC 5 5 7 7 SIJEOE 192 98 qz 2 185 91 31 13 Fl~LANDE l 1 O!.NF1.1t.!' K 115 34 74 7 !21 30 7b 17 SI l 1 <;$" 281 B 38 201 9 l9'i 20 31 14? 2 AIJTRICHF 1 1 
' 
1 PnRTUGAL 1 1 7 7 
ESPAG'J E 15 15 210 207 3 YaUGDSLAV 149 95 54 177 144 ?B GR FCf 35 35 34 32 ? TIJRQIJ JF 4 4 17 17 u •0 .s.s. 560 560 402 40? 
R.l.ALLF• 34? 102 24"! 177 68 109 POLCGNF IJB! 15 1066 293 87 206 TC 1°CO~L. 77 76 1 88 84 4 HD~GR 1 r 411 371 40 257 230 ?! 6 ROU~A~IF 134 12 8 6 219 212 7 RUl G\QIF 56 56 57 57 
,MARlC 25 25 21 23 
• TIJNI S IF 1 1 2 2 EGYPT~ 1 1 ? 2 
."AAIJR 1 T 4."4 1 1 
.SFNFGAL ?3 23 ~THilPI~ 1 1 272 266 4 
.KENYA 2 ? 9 q 
.TANZANIE 1 1 4 4 ~~gm~~ a 2 3 3 31 9 11 11 l 1 R.AJ=R.SIJI) 38 32 2 
' 
2 nz 116 5 5 6 ETATSU~JS 1365 406 446 198 115 2HO 655 533 51'> 6~6 CA"!Af1A 20 2 14 1 3 148 113 15 7 1 1 ~Mf~~KL~ 41 31 4 6 12'5 77 21 27 4 4 !5 15 HQ'WIJRA <; 1 1 4 4 SALVADOR 25 ?5 12 !? ~!CAR,, GUA 4 1 2 1 16 4 , 4 CUBA 4 4 4 4 l'InES DCC ~6 56 COLL\11) IF 44 26 12 6 lAO 104 51 26 VFNFZU"LA 15 2 11 54 6 48 FQIJATEUP 1 1 ? 7 p F:~.f)!J 3? 'll 38 37 1 R' I'S IL 408 155 14 HZ 157 JI() 1 412 25 33S 18 g 
P t\R AGtU. Y 11 t;> 1 37 36 1 Uf'?UGIJ~Y 121 11 n 91 169 25 75 ()9 AO GF'JT IN= ~44 77 10 '557 600 294 R ?:~A re l,K ? ? 'i 5 PA~ JSTMl 13 1l 30 30 
l'J[),::: 16 14 1 1 107 94 ~ 4 N "PAL ?OO 200 T~A lL'-~nF 39 H 56 56 S ING~PQUR 7l 7l 11? 132 CHI.'Jf:, Q .P 'i 4 1 41 40 1 JAPON 5 5 Hnr...~G Kfli\.JG 81 BI , AlJST 0 AL IF 91 65 1 ]7 R ?.t')!) ?46 7) 
" N.lFL~Nnr llO 42 1 13 54 ?07 141 ? B '1 f) IV r-P ~ N'"l 19 3q 54 ~4 
AFL E 76"> 24? 73 4'? lB 849 309 o? 4!tl) >? AIIT.CL.l 1933 73n 511 431 236 3711 !691 1 ., 0? 614 7Q ~ ('L.\<;SF 1 2698 978 6)1 Ro1 254 4560 2000 1 664 11i1 ;J5 E ~~A ~5 2'5 AIJT .J\n\11 ~l 28 3 33 ?5 11 T I~R S CL? 1510 499 ?S \10 847 ~ :v~q 1951 34 I)S,) •H Cl AS S F 2 1541 527 ?' 13~ 850 l45::! ?001 >4 'iS5 9'i? ~UR • ';')T ?66l !30~ 1117 
" 
41 149 ~ 1140 21 H9 7 6 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte 
- 1000$ - Valeurs 
Schlüssel Ursprung 
1 
Code 1 IELO. • 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA 1 1 BELG. ·,·1 NEDER·I DEUTSCH· 1 ITALIA Origine EO-CE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) EG • CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
A~[A~~É\ 5 4 t 41 40 l 2666 1312 1'~7 40 1534 1180 2! "q " 
EXTPA CFF 690~ 2 81 7 lBS l"'J() 1144 1541; '5181 2? 1 017 1 ss J 
l() 7 ~ 
CFF+ASSOC 4440 943 9~ 77B 9 21 1705 4834 1132 44 
S21+ 1!41 149 J 
TR S r.ATT 5169 1499 1628 978 1064 7471 1494 1 
167 1517 15H 
AUT.Tl!'PS 1666 1251 3H JI 77 1961 l 'i88 21 !55 
l;>S )! 
TOT. TIFRS 6835 2750 1 '115 lfH)q 1 141 94?- 2 508? 
??_ l 017 1653 1 '>5 q 
D!Vf'O S 39 39 '54 54 
c F f 4370 876 93 17"! 021 1702 4 72 n 1033 44 'i?4 1141 
l'-17 d 
~n~oE 1!314 3732 93 1713 1910 2846 14"320 6?68 66 
1 S41 ?_7~4 3t-,5l 
0 51520 FRANCE 97 9ô l lB 1' 
?? 
BELG.-LUX 1 
1 
PhYS-BAS 7927 278 J 1646 149 39 J 
11) 
ALLF~.FFD 170 110 ?9 1 
2'1 
ITAL 1 E 156 25 111 'iO " 
~2 
ROY.-U~l 143 45 qs 9 6 
3 
ISLANDE 519 519 12 
12 
~~m2h 63 31 l 29 7 1 35 3 
33 
1245 1242 3 161 ? 125 
14 
l~fmHE 3 3 64 
64 
l l 
ESPAG~ F 3 3 40 
40 
u.R.s.s. 6 5 l ?1 1 
?? 
TCHECOSL. 1 
1 
ETHIOP lE 49 5 5 39 9 1 1 
7 
ETAT SUN IS 10 10 16 
4 12 
~EX !QUE 20 5 15 15 5 lJ 
.GtiAOELOlJ 1 1 4 4 
v~m 1~68 1 1 262 262 38 ll 
!fHINE,R .P 1 1 ? 
? 
AIWA~ 5 
4 1 
~ü~:cL.t 1971 78 1 !BBB 6 '1 ~ 43 ' 
174 98 
13 13 '. 
J? 
CL AS SE 1 1986 78 1 1888 19 194 43 
l 173 17 !'t 
AUT.AOM 1 1 5 5 
TJFRS CL2 331 5 5 267 54 67 5 1 4 
4-8 1 7 
CL ASSE 2 332 6 5 267 54 7? tn 1 
4 '.9 1 1 
EtJR.EST 6 5 1 24 
1 1 2? 
AUT.CL.3 1 1 ? 2 
CLASSE 3 7 1 5 1 ?6 2 1 
1 ?2 
nms~lle 2325 85 5 6 2155 74 492 55 1 ~ 219 
-:?""9 
3351 304 3 2873 171 272 53 1 155 
sn 
TRS GATT 2248 78 1 2150 19 43~ 43 
l 217 171 
AUT.TIERS 76 6 5 5 5 55 >4 7 1 5 
2 "\0 
TOT.TIEPS 2324 84 5 6 2155 74 487 50 1 
8 219 ?-19 
C F E 3350 303 3 zan 171 267 48 1 15~ 
50 
~O~DE 5675 3A8 A 6 5028 245 759 10 3 4 
B "5 2S ~ 
051590 m~~!'LUX 632 3AO In 103 47 lU 31 2? 
?4 lh 
2315 273 ~~ 5 1936 1 52 7 86 69 Hl 1 
~m1:1~Ho 2~g~ m 407 1835 4 531 Hil n ~ .. 4 
? 
15 224 1 249 14 108 
) 
ITAL! F 95 1 1 93 48 10 l 
37 
ROY .-U~ 1 787 146 635 4 2 12 5 28 84 ll 
2 
ISLANDE 217 217 58 SB 
JRLANf1E 31 11 ? z 
~ORVE GE 886 ?54 153 479 249 67 51 Ill 
FINLANDE 5 5 21 1 
?1 
DANEMARK 8494 451 9 7914 lOO 1624 160 l 21 1211 
n 
SUISSE 235 230 5 169 6 8 
)7 98 
AUTRICHE 670 668 2 119 
11:; 4 
PORTUGAL l 
1 
ESPAG~E 24 6 18 217 1 
?14 
YOUGOSLAV 39 19 2J 21 14 
7 
~ti~&ÜrE m m 38 B 97 n 
u.R.s.s. 1551 23 17 1511 309 5 5 
?B 
R. O.ALL EM 6 3 1 ? ? 
POLOGNE 631 1 6~'1 154 5 14~ 
TCHECOSL. 8 8 6 1 2 
HON GR JE 649 649 94 
H 
RDlJMAN 1 F 158 153 5 ?8 27 
l 
AFR .N.ESP 19 12 7 lBh l 51 l '4 
.TUNISIE 2 7 2 
? 
.SFNEGAL 2 2 
GUIN.EQU. 1 1 
R.AFR.SUO 47 47 9 
9 
ETAT SUN !S 744 1 416 294 13 36? 21 l 91 196 
S3 
CANADA 91 70 21 197 14 11 3 
ll ;4 
~EXIQUE 278 123 17 16 73 49 208 102 14 6 4 7 
){} 
HONOUR. BR 18 18 4 4 
COSTA RIC 2 2 
.GtJAOFLOU 1 1 3 3 
INDES DCC 1 1 
VE~ EZlJELA 1 3 2 
? 
PERDU 96 92 4 972 946 'Zb 
BR ES IL 193 193 50 
5~ 
CHJL 1 249 249 22 
n 
PARAGUAY 92 7 90 4? 
;> ~5 
URUGUAY 1131 32 1699 39'5 3 
Bl 
ARGENTINF 1246 227 168 849 2 ?95 52 43 
pq ? 
YFME~ SUD 1 1 l J 
IN OF 36 16 g 3 5 
V lET~ .SUD 3 1 6 " CHINE,R.P 13 6 2 5 24 10 4 ~ :) 
CORH NRO 5 5 
J ~PO~ 34 34 ?l l ?J 
TAIWA~ 10 l 5 4 51 8 ?4 ?1 
HONG KONG 6 1 5 Zl 3 !8 
AUSTRAL IF 28 28 25 2 23 
N .ZFL~NOE 1058 1058 290 "91 
Afl E 11289 1068 797 9115 109 2145 5!9 Il l'>P, 1 S?'i 1~2 
AUT .CL. 1 2482 76 70 514 1841 31 1300 55 Il 1 06 71? 
1~ A 
CLASSF 1 13771 1094 70 l' 11 11156 140 3645 '574 2?. ? 64 2~17 
1t~ ~l 
EA~A 2 2 
AUT.AO• 3 1 ? 'i 1 2 
TIERS CL2 3984 488 17 197 3221 61 22M 1269 !4 8? B 4 77 (LASSE 2 3987 489 17 1~? 3221 61 2273 1274 14 84 8 4 17 
FUR. !ëST 3003 ?1 1 7 2951 8 59':\ 12 1 7 5 2 l 
AUT.CL.3 18 6 2 5 5 24 10 4 J 
CLASSC 3 3071 33 2 22 2956 8 61 7 27 5 7 5 2 l 
Jahr -1971- Année 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TOC 
Ursprung 
Origine 
rxr~A rr:r: (EF+A~~"( 
TPS GATT 
1\!JT.rn=r.s 
P:-'T.TJC:P.S 
r: r r: 
~ ':1~1 f)f-
060110 FQf-~[f· 
0601H 
Br·L G.-L !IX 
PAYS-~" 
.liLLP·~.~rn 
ITAL l F 
1_ny .-1l~J r 
surrr: 
r:n:Lt.~nr 
~lll''ir:"''ADK 
S!JI<::sr-
A\JTr TCH'=" 
p<JqTIIGAL 
Y'li/\;1SLAV 
SR t:C ~ 
TlJR01tiE 
q .n.t.LL~=~·~ 
TCHFr'l<ïL • 
Hfl"!GR 1 F. 
Ar-P • 'l .r:: <;p 
."'1AP. JC 
• C. TV:l ! 0 f 
.cc~r;rJ R!'J 
.~AOAGt<;C 
o .~,F::? .• sun 
crt,TSU"!IS 
CI\\JAOA. 
""r:XTJUI=: 
G'!.\Tr:"l~LI\ 
CPL0"1~IE 
Vt:~JfZUr:LA 
• SIJR 1 ~IH1 
t:Q(Jf.T!=\JC( 
"''"'Tl 1 t)t' ACL 
l~OE 
T~~~U~OF 
I"J::lO'Jr:<; lt: 
PHIL !PP f'l 
J 1 fl~ 
AII)TRtl 1~ 
~.FLANOf 
A~::L F 
A liT .r:t. • 1 
rLAssr 1 
[!\'~ ,\ 
AUT .M'l'-1 
TieRS Cl2 
rLASSr: 2 
~01= • r:sr 
CL~SSE 3 
F"XTRA (Ft-
CFFHSSOC 
rq s G.a T r 
A'n .rrr-~s 
TJT.T!EPS 
C E r: 
"'fl''r)r: 
Ft: A \ir t: 
BEL r;:~L UX 
P/'Y)-P.AS 
.... ll !=VI • t:t::r') 
lT AL l F 
CJY.-U~l 
'JnRV~Gr: 
suc or 
r INL A11/f1F 
f)A'\r~ADK 
.C.!VO!RF 
cHTSU~ !S 
·~EX JOu:-
r.•_lt. TE~1A LA 
I':QL :l'"P. I E 
:')UATEtW 
1R I'S 1 l 
I~C!E 
THA!LA~OE 
I'W~"JES Jr-
S J~G,POUR 
PHIL !PP IN 
t:JST:<AL IF 
060139 n L.~1cc 
Rr:LG.-LlJX 
PhYS-!'\1\~ 
All r~o~ .Frn 
!TA LI F 
Ot~[~APK 
SU!SSF 
.'I,IJH' ffHI 
F:~PAG~F-: 
EG-CE 
20770 
6567 
1775? 
264~ 
20195 
61 8~ 
26~67 
774 
1 'i02 
54160 
670 
213 
699 
lO 
1 
5~ 
2 
40 
11 
1 
2 on 
50 
? 
4 
9 
7 
6 
9 
Il? 
156 
4 
1 
11 
5 
?5 
5 
4 
1217 
804 
1\)[)? 
2706 
15 
8 
60 
83 
56 
56 
2945 
57449 
2551 
70 
2621 
572?5 
60070 
60 
25 
215 
6 
16 
1 
1 
60 
1 
1 
4 
2 
60 
62 
6 
6 
68 
342 
6' 
5 
68 
~42 
413 
65 
1761 
2910 
48 
!,7 
W29 
1 
13 
Mengén - 1000 Kg 
1 FRANCE 1 L~~~':;~.~ 
161" 930 
l45 '" 156 
1 61 <; 
92 9 
2 545 
419 
9112 
!59 
1 Q 
105 
2 
14 
1 
12 
45 
105 
74 
\79 
7 
7 
186 
9761 
!65 
165 
9740 
9926 
47 
47 
47 
2 
!986 
2 
? 
1986 
1988 
45 
1 
46 
46 
46 
1 1 7 
2 
- Quantités 
NEDER- 1 DEUTSCH- 1 
LAND LAND (BR) 
664 
537 
51' 
\14 
1:11> 
10 
l 
?q 
4 
1 
7) 
?1 g 
4 
19 7 
1 
~4 
25 
54 
54 
175R 
21~ 4 
1 '564 
56 
!620 
l94A 
3714 
? 
1'5 
2 
2 
? 
~ 
4 
42 
' l 
4 
'+2 
46 
2 
!8 
11 
19 
4 
17'11~ 
4~4H 
146?1 
?31? 
169')?_ 
~g67 
;?ll')l 
'18 
~5\> 
1701R 
9 
4i!8 
24 
5) 
2 
8 
·~ 1? 
l 
l 
4 
4 
14? 
, 
2J 
? 
? 
798 
17 :l.74 
74? 
6 
748 
371?4 
3A 122 
l' 
16 
151 
1 
2 
3 
5 
4 
4 
9 
18 J 
5 
4 
9 
J 80 
1P9 
ITALIA 
?19 
'i1 
l'i4 
55 
?09 
53 
262 
70 
?17 
5927 
15 
6 
9 
? 
32 
12 
70 
70 
l5 
16 
31 
101 
6244 
78 
8 
86 
62?9 
633J 
25 
? 
55 
55 
55 
55 
77 
55 
'i5 
?1 
82 
6 
2 
61 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Werte - 1000$ - Valeurs 
EG-CE J FRANCE 1 BELG. - 1 NEDER-l DEUTSCH- liT ALlA LUXEMB'l LAND LAND (BR) 
65VJ 
161 1) 
5651 
74? 
6 ~q 1 
!4fo8 
fH)CJ"l 
787 
?757 
61?8 8 
%4 
189 
246 
l q 
1 
44 
? 
6 
?9 
-., 
'· 251 
44 
4 
q 
5 
9 
13 
11 
6 
389 
671 
~ 
'i 
17 
2 
2 
10 
1 
l9 
25 
19 
?ô 
3 
1 
1 1'i 3 
1 
1 
346 
268l 
30?7 
~0 jq 
12 5 
174 
57 
57 
3258 
68?89 
2847 
107 
?954 
67985 
71243 
169 
34 
38 3 
18 
14 
6 
3 
A 
3 
1 
1 
145 
2 
4 
2 
J 
5 
9 
29 
2 
6 
2 
6 
18 
154 
17 2 
1 
ô2 
63 
23'i 
619 
!04 
40 
214 
618 
9S~ 
169 
1106 
142 8 
109 
236 
710 
1 
1870 
331 
1738 
1?7 
1865 
3l8 
2]9R 
1 
\9 
8 
30 
67 
41 
125 
166 
2 
8 
10 
176 
1?747 
147 
147 
12718 
12894 
2 
55 
3 
l 
60 
2 
2 
60 
62 
403 
?25 
e6 
1 
41 
119 
?3 
18 
41 
119 
160 
6 
2?66 
~ 
4 
4 
5 
2275 
5 
5 
2275 
2280 
58 
2 
1 
~ 
6 
1 
1 
7 
61 
6 
ô 
60 
67 
~51) 
?01 
3 08 
45 
3 51 
l99 
554 
666 
931 
4?9 
lM 
Vi 
14 
1 
?6 
4 
'!9 
1 
'• 165 
44 
9 
5 
? 53 
454 
2 
1 
10 
22 
6 
1091 
1 
3 
l 08 
1975 
2081 
<; 
11 
29 
45 
53 
51 
2l81 
2176 
1942 
5'• 
1996 
?191 
4HZ 
115 
2 
13 
11 
2 
1 
2 
1 
24 
2 
2 
1 
3 
7 
1? 
2 
5 
1 
6 
?7 
33 
34 
34 
67 
141 
50 
17 
67 
141 
?09 
l 
9 
17 
2? 
"l,7'n 
911 
3 057 
'ill 
35SB 
775 
4479 
51 
6H 
416~~ 
li 
170 
5 
19 
? 
? 
1 
lb 
1 
12 
?5 
1 
1 
162 
197 
499 
696 
9! 
ll 
4 
4 
731 
42 480 
670 
H 
714 
42413 
411H 
26 
30 
?57 
3 
3 
b 
1 
59 
4 
2 
2 
17 
1 
2 
9 q 
68 
29 
28 
96 
12 6 
H 
23 
H 
126 
4?2 
!57 
694 
2 995 
213 
71) 
1 
64 
119 
71'l 5 
n 
11 
11 
1 
8 
15 
12 
78 
79 
23 
14 
37 
115 
841 l 
B3 
9 
n 
8388 
8513 
?8 
3 
56 
1 
12 
' 
62 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr ·1971 ·Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Oull!llitb Werte - 1000$ - Valeurs Schlü-i Uraprung 
1 
Code EG·CE 1 BELO.· 1 NEDEA· 1 DEUTSCH-1 ITALIA EO-CE 1 FRANCE 1 BELO. - ·1 NEDEA·1 DEUTSCH· 1 !TALlA 
TOC Origine FRANCE LUXEIIIB. LAND LAND (BR) LUXEMI. LAND LAND (BR) 
TCHFCOSl. 95 95 45 45 
HON GR lE zn ?0 
~OUMANIE 51 51 15 ) 5 
AFR .~ .ESP 23 20 3 8 6 ? 
.~AROC 114 114 59 59 
.TUNISIE 1 1 
.C.IVOIRE 3 1 4 3 1 
.~AOAGASC 1 1 
R.AFR .SUD 20 zo 3 3 
ETATS UNIS 1 1 9 1 1 1 
.SURINA!~ 1 1 
BR ES Il 2 2 
CEYlAN 1 1 
JAPON 1 1 2 1 1 
~IJ't:cl.1 10~~ 1030 711 71~ '1 4 1 21 zz 4 1 5 5 
ClASSE 1 1065 '1 4 1011 21 733 4 1 5 713 5 
EAIIA 3 3 5 4 1 
~Yèti~0~l2 1~~ 1~3 61 59 1 1 3 2 9 6 
' ClASSE 2 142 137 3 z 75 69 1 i
EUR.FST 146 146 80 ~1 zn ClASSE 3 146 46 RO 60 20 
EXTRA CEE 1353 146 4 1180 23 ~88 73 1 6 7H 25 
CEE+ASSOC lo'll\8 1189 119 50 16~2 8 5114 778 198 50 407? 16 
TRS GATT 1216 2'1 4 1180 23 en 10 1 'i 791 <; 
AUT. T !ERS 70 2~ 
TnT.TIERS 1236 29 4 1180 23 827 10 1 
' 
BI 25 
C E E 4851 1072 119 sa 36~2 8 5048 715 198 4Q 4071 16 
MONDE 6204 1218 119 54 4782 31 5936 788 199 55 !tfPH 41 
060210 FRANCE 240 3 189 48 253 4 21\ 38 
BEl G.-l UX 5 5 ? 2 
PAYS-BAS 16 7 9 18 7 Il 
AllEM.HO 15 11 1 3 10 6 2 2 
ITAliE 732 29 703 888 32 R5S 
AUTRICHE 7 1 10 10 
PORTUGAl 13 13 5 5 
YOUGOSlAV '1 9 .3 3 
BUlGARIE 10 10 6 1> 
AlBANIE 56 56 36 36 
AFR.N.ESP \ 1 
ETATSUN JS 1 1 
A El E 20 7 13 l'i 10 5 
Ag(A~~Ë 1 t '1 9 4 4 29 7 Z2 19 11 9 
Tm~s~l~ l 1 1 
EUR .ES 66 66 42 42 
Cl ASSE 3 66 66 42 42 
m~MaE 95 7 88 62 11 51 1008 40 11 5 892 60 1111 38 13 ? 1067 51 
TRS GATT 29 7 22 20 11 9 
AUT.TIERS 66 66 42 42 
TOT. TIERS 95 7 88 62 11 51 
C E E 1008 40 11 5 8'12 60 1171 38 11 2 1061 51 
MONDE 1103 40 11 5 899 148 1233 38 13 2 1178 112 
060219 ~m:~LUX ~n 2 63 56 58 8H 4 ?4~ lO ta 4 3 l 6 10 12 
PAYS-BAS 64 21 12 19 12 219 72 11 9[ 45 
All E~.FEO 10 1 3 6 87 13 1 23 50 
ITAl! E 316 15 20 21 3 78 128'1 77 70 55? 5~1 
ROY.-U~I 2 1 1 20 6 4 lJ 
1 Sl ANDE 1 1 1 1 
~8mGE 1 1 4 1 1 1 1 21 9 5 5 ? 
~~mm 7 1 6 6 3 3 10 2 8 37 3 4 ZR 2 
ESPAGNE 11 1 1 9 47 4 11 3! 1 
8Ul GA~ lE 18 18 68 S3 
AFR.N.ESP 61 2 59 372 lA 354 
.MAROC 17 10 4 l 20 9 ; 5 
.TUNIS IF 11 1 10 21 1 20 
• SENFGAL 1 1 
.c.tvn IRE 11 8 1 1 1 26 19 2 1 4 
oK FNYA 1 1 2 2 
.MADAGASC 7 7 6 5 1 
R.AFR.SUD 24 4 19 1 126 46 71 1 2 
ETATS UNIS 31 2 8 18 3 175 12 l 4~ tn 2Q 
CANADA 1 ] 
HONOUR.BR 1 1 4 4 
DO~!~ IC .R 3 2 l 
INDES OCC 1 1 4 4 
.SURINAM 1 1 
BRES IL 24 3 21 24 2 1 ?l 
1 SR A El 73 16 4'1 8 201 2 65 122 12 
SIN GAP, UR 1 1 
JAPO~ 2 2 21 21 
N .ZELANDE 1 1 
AEL E 24 1 2 11 8 2 86 18 4 4J 21 
' AUT .Cl. 1 68 1 28 29 4 371 63 1 12Q 155 ?J 
CL ASSE 1 '12 8 2 39 37 6 457 81 5 169 IH 
'" H~A 1'1 16 1 1 1 32 24 ? ? 4 AUT.AO~ 2'1 11 14 4 44 10 i z; 7 
TJF.RS Cl2 160 3 20 108 2' 609 2 4 92 478 =~ ClASS~ 2 208 27 3 21 123 34 685 36 4 95 5% 44 
EUR.EST 18 18 68 S3 
CLASSE 3 18 18 68 
'" EXTRA CFE 318 35 5 bO 178 40 1210 117 9 264 751 10 CEE+A SSOC 629 67 34 273 168 87 2508 206 86 826 !OSB 3} 2 
TRS GATT 252 8 5 59 145 35 1 0~6 83 q 261 65\ 
'" AIIT .TIERS 18 18 68 1>3 HlT.TIERS 270 8 5 59 163 35 1134 83 9 ?61 72> 59 
C E E 581 40 H 27 2 153 82 2432 172 86 821 1 o;o 2H MONDE 899 75 39 332 331 122 3647 289 9<; 1087 181 J 36! 
060230 ~~t~:~l ux 4~ 11 ZJ 9 10 ~ 26 H Il 1 2 
PAYS-BAS ?1 21 1 1 
AllF~.FED 8 2 2 4 31 9 3 2'i 
63 
Jahr -1971 ·Année r•t EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 
-
tOOOKg 
-
Quantltéo Werte - 1000$ 
-
Valeurs SchliliMI Ursprung 
Code '~'~~ANcE IIELG. - -1 NEDER- 1 DEUTICH- 1 ITALIA 1 IIELG ••• , NEDER-1 DEUTICH- 1 ITALIA Origine ECI-CE ICI - CE FRANCE LUXEIII. LAND LAND (BR) TOC LUXIIII. LAND LAND (BR) 
IT~L!E Il 11 ?1 ?1 Slll SS F 1 1 4 ~ 
AFL E 1 1 4 ~ CLASSE 1 1 1 4 ~ EXTRA CEE 1 1 4 ~ CEE+ASSOC 89 13 ~0 
' 
20 13 16? 30 10 ? &4 36 TRS GATT 1 1 4 4 TrT.TIFRS 1 1 4 4 C F F 89 13 40 1 zn 13 16? 10 10 ? {,ft. 36 ~O~'JE 90 13 4~ 1 21 11 166 30 30 ? ~~ 36 
060?40 6FL G.-L UX q 9 R 8 PAYS-~AS. 1 1 ITALIE q q 1 1 ESPAGNE 6 6 2 2 .C.!VOIPE 2 2 9 9 
.MARTIN JQ 1 1 HWE 1 1 
A~[Â~~r 11 6 6 2 7 6 6 2 2 EA•A 2 2 Q 9 AUT.AO~ 1 1 TIEPS CL2 1 1 CLASSE 2 2 2 11 Il EXTRA CEE 8 2 6 13 11 ? CH+ASSnC 20 ll 9 20 Il q TRS GATT 6 6 1 1 2 TOT.TIFPS 6 6 3 1 2 ~0~0~ ~~ 9 9 ~~ d 9 11 15 li 
060290 FRANCE 2~m 353 1352 ll40 F67 ~~m 302 m~ F25 2?94 6FLG.-LllX 1!664 741R 5152 015 7319 982 2739 PAYS-BAS 29757 3523 6605 17557 2072 2!870 3855 2984 12361t 2667 ALLE~ .FEO 4267 1189 418 1510 1050 3442 1009 248 1241 942 IHL!E 3845 3158 71 l~? 458 2163 1168 44 355 Hb RQY .-UN 1 ll5 1 4 114 19 5 143 8 7 105 15 R !SLtNDF 1 1 NDRVEGE 2 ? R 6 2 SUEDE 32 8 R 16 25 5 5 1 14 F !NL ANOF 7 2 5 15 8 1 ,A~E~ARK 6935 1209 75 1345 4?66 40 510 4 97~ 49 1054 30J4 22 SUISSE 788 205 1 294 93 195 604 81 1 233 H 219 AUTRICH~ 1134 844 11 278 1 139 74 7 1 PORTUGAL 1 2 1 1 1 ESPAG~E 870 421 116 35 sa ?4R 241 104 2~ 8 20 89 R.O.ALL~~ 124 108 16 30 24 6 POLOG~F 54 ?1 14 12 7 22 8 4 ~ 4 HHECO SL. 324 1 10 103 201 10 166 6 59 90 11 HO~ GR 1~ 237 45 43 74 75 138 11 46 ~s B ROUMA~ lE 25 25 6 s AFP.~ .ESP 478 1 2 87 40 29 121 270 3 120 64 40 43 .~AR1C 200 92 3 17 1 87 264 156 6 3~ 2 S5 .SE~EGAL 3 
' 
4 4 .C.JVO!RE 371 247 16 40 6 62 568 285 65 109 19 9~ • TOGO 2 2 
.Al'ARS-IS 1 1 .OUGANDA 1 1 MAUR !CE 1 1 
.MADAGASC 2 2 6 3 1 2 
.F EUN ION 1 1 R .AFR. SUD 28 8 1 1 lB 16 3 6 1 6 ETATSU~ IS 89 21 7 
' 
36 22 317 34 28 29 a6 80 CANADA 1 1 ? 2 M EX !QUE 10 10 5 5 GUATEMAU 1 1 4 4 • GUWFLfJU 1 3 9 8 1 
.MARTIN !Q 1 1 INOFS DCC 1 1 
.SURINAM 3 3 BRES IL 27 2 25 39 1 3 11 22 CHJL 1 1 1 BOL IV Il' 1 1 2 1 1 ARGENTINE 3 3 1 ] ISUFL 11 4 4 3 3B 1 1 33 3 INDE 1 1 CEYLAN 2 2 14 11 2 1 THA ILANOF 1 1 14 14 l~nrJNFS !l' 1 1 MALAYSIA 2 2 15 2 1 s SINGAPOUR 40 4 3 17 16 211 19 20 99 72 1 PHILIPP IN l 1 JAPON 35 32 2 1 191 3 2 155 25 6 N.lFLANOF 1 1 30 29 1 OCFA~ .USA 2 2 1 1 
HLE 9029 2269 88 17~2 46H 257 6025 1143 63 1407 3m i63 AUT.CL.l lOU 443 131 ?81 812 170 54 208 9! CLASSE 1 10060 2712 219 183? 4nt 546 6837 1313 117 1615 3H8 41t4 H~A 376 249 16 40 6 65 580 290 6~ llO 21 94 AUT.AO~ 203 95 3 11 1 87 280 166 1 '9 2 !>6 TJCRS CL2 579 9 291 75 56 148 621 25 145 243 l4J 68 CLASSE 2 1158 353 310 132 63 300 1481 481 217 192 lB 228 EUP .EST 764 1 75 26~ 311 !OS 362 25 133 15~ ~4 CLASSE 3 764 1 76 268 311 108 362 25 lH 150 54 EXTRA CEE 11982 3066 605 2712 5125 954 8680 1794 359 2140 36H 726 CEE+ASSOC 70209 19878 7412 105H 24114 7556 52022 13807 '650 nn 18390 an? TRS GATT 1102'1 2722 540 2Jl2 5044 711 7626 1H7 275 1898 3589 527 AUT .TIERS 174 46 163 74 91 194 1 12 93 \9 19 TDT.TIER~ 11403 2722 586 2175 5118 802 7820 1338 2R7 1991 36H 566 C F E 69630 19534 7453 1J532 24707 7404 5116? 13351 3578 7224 18367 864~ MON OF 81612 22600 8058 12764 29832 8358 59842 15145 3937 9164 22029 9368 
060311 FRANCE 1515 14 16 14u 4 "~ôR 39 l' 4M~ 9 Bl'LG.-LUX 100 50 l 10? 2 H 3 PAYS-BAS 38200 793 ~47 16665 495 106?5 7 2213 474 1 Oll85 21~ 5 ALL EM. FFD 11 5 3 1 2 37 12 10 4 12 ITAL! E 8787 33 1 8753 27116 37 1 27075 Rnv.-u~ 1 46 46 61 b 1 ISLANDE 1 1 1 ! ~ANEMARK 28 27 1 301 ? ~9? 9 U!SSE 2 2 5 1 4 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlü-1 Ursprung 
1 
Code 1 BELG.- 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 !TALlA EG • C 1 FRANCE 1 BELG. -1.1 NEDER·1 DEUTSCH· 1 !TALlA Origine EG·CE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) E LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
~Hm&rc 46 1 4S 17~ 2 n1 
'=<)PAG~E 3Al R 37'l. q<;4 ,, 'J!t8 
MAL TF 1 1 
YOUGOSL AV l 3 
" 
> 
m~tOSL. 4 4 R 8 1 1 2 2 
HON GR lE 34 34 73 71 
ROUMA~ 1 F 79 79 19' 193 
BUL GAR 1 F 78 7E 276 27~ 
AFR.~.ESP 135 1 5 329 73~ 1 1 731 
.~APOC 62 24 38 77 27 'i1 
.TUNISIF 98 1 97 101 5 , 
FGYPTE 1 1 
.C.IVOIRE 47 8 ? ?:6 1 114 1 7 1 93 1 
fTHIOP IF 1 1 
.KENYA 7 1 6 13 1 12 
MAUR 1 CE 1 l 
R.AFR.SUO 300 1 25 ?74 694 3 45 6+5 1 
ETAT SU~ IS 37 31 6 Ill ,, 5'i 
CANAOA 1 1 
• GllADELOU 1 1 2 2 
.MAPT IN IQ 11 11 5~ 55 
INOFS 1CC 1 1 2 ? 
C(1U1MB If 8 P, 2'5 2~ 
VENEZUELA 1 1 
BRES IL 10 10 15 3'i 
ARGENTINE 44 41 1 142 1~5 7 
!SR AEL 1841 1 1838 2 '5019 1 ') 01 + 4 
fRllt~NDF 1 J 4 4 141 1 140 1565 1 11 15'51 
INOO~ ES lE 3 3 
MALAYSIA 1 1 10 7 3 
S !NGAPOUR 136 '5 111 859 
' 
4'1 811 2 
JAPON 1 1 
AUSTRAL IF 22 4 1h 2 ?9? Jq l 83 ~n 
N .ZELANOE ? 1 1 
AH E F3 1 Hl 2 551 2 3 535 1 0 AlJT .CL .1 48 1 37 9 2069 4 131 18't7 87 
CLASSF 1 871 1 1 37 821 11 2620 4 ? 114 ?383 97 
EAMA 47 8 ? 36 1 114 17 l n l 
AllT.AOM 179 37 1 141 248 8'1 1 J 58 
TIERS CL2 2518 1 1 11 2 500 3 8403 6 1 67 8314 15 
CL ASSE 2 2744 46 1 16 2677 4 876'i 112 1 7l 8'55'5 ]', 
EUR.EST 192 192 544 54~ 
CLASSE 3 192 19? 544 544 
EXTRA CEE 1807 47 2 53 369J 15 11979 116 ~ 2 05 II4n 111 
lEF+ASSOC 48843 926 2 ~5 20 47129 503 1 38690 2470 524 ?8 1 ~3458 ?211 
RS GATT 3316 2 2 49 3249 14 9618 9 1 1 88 9319 110 
AUT. T !ERS 261 1 260 1 'l41 1 13 1915 2 
TOT .TIERS 3577 2 2 50 3509 14 11559 10 3 ?01 112B 112 
c E E 48613 881 2 65 17 46948 sn 1 38 320 2364 524 24 133199 :?2"10 
MON OF 52420 928 267 70 5%38 517 150249 2480 527 2?'l 144691 2122 
060315 m~:~LUX 836 404 406 26 12':19 82 5 148 tr-. 14 14 61 49 h A 
PAYS-BAS 1480 947 410 123 4651 291 <; 1016 7·1·1 
ALLE~ .FFO 17 l 5 7 2 50 3 18 19 11 
ITAL! E 198 57 26 115 358 71 51 ? 34 
ROY .-UN l 47 47 60 1 59 
ISLANDE 14 l4 21 2! 
IRLA~OE 1 1 
OANE~ARK 2 / 
SUISSE 1 f 
PORTUGAL 3 3 7 7 
ESP~GNE 53 p 41 17'5 27 148 
TCHECOSL. J 1 
AFR .~ .ESP 17 3 14 52 6 4'> 
.MAR~ C 132 122 1 9 171 159 1 Il 
~mnLFO 1 1 1 1 3 l 
' 
6 
.c. IVOIRE 29 22 4 3 53 39 1 8 s 
• SOMALI A 1 1 3 < 
.KENYA 1 1 
MAURICE 1 1 1 1 
R.AFP..SUO 188 13 1 76 98 36? 32 1 154 17 s 
ETATSUN!S 124 1 1 122 329 1 4 32 2 
CANADA 1 1 1 1 
.GUADELOU 2 2 7 7 
.MARTIN IQ ?8 28 127 12 7 
INDES OCC 3 3 11 13 
COLO~BH 1 1 
VE~EllJELA 1 1 14 14 
ARGENTINE 2 / 7 7 
!SR AEL 457 23 2 112 321 751 55 7 150 ') i'1 
THAILANDE 7 2 37 1 30 h 
!NDONES lE ? 1 1 
~ALAYSIA 1 1 12 1 11 
SINGAPOUR 13 1 11 1 lOO A 87 s 
MONGOLIE 1 1 
AUSTRAL lE 1 1 5 1 4 
~.ZfLANOF ? 1 1 
m~CL .1 64 d 47 2~~ 'Il 1 7 62 21 367 15 ll9 875 36 29 Hl 499 
CLASSf 1 431 15 16 1'>6 234 '16h 37 36 ~ 13 520 
EAMA 30 22 4 4 56 39 1 il 8 
AUT.AOM 162 152 1 9 306 293 1 12 
TIERS CL2 501 29 5 142 325 997 BQ 13 13? ~7 ?_ 
CLASSE 2 693 203 6 155 329 1359 412 1 5 '52' '380 
EUR.EST 1 } AUT.CL.3 1 
CL ASSE 3 2 j 
EXTRA CEE 1124 218 22 321 563 2 32 7 449 51 727 1110 
CEE+ASSOC 2737 1195 840 541 155 h 72 3 1370 19~4 6?7 1r) 
TRS GATT qzq 44 21 316 558 1911 116 4'1 676 1 ~7 ~ 
AUT. T 1ER S 1 ;> 1 54 1 31 ?2 
TOT.TIERS 932 44 2! 308 559 1965 117 49 707 lî~ "? 
c l' E 2545 1021 845 5lA 151 6161 3038 1932 607 78 4 
~O~OE 3669 1239 867 849 714 8688 348 7 1983 1134 188 4 
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Jahr ·1971 ·Année Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
Code EG-CE 1 1 BELG.- 1 NE DER- 1 DEUTSCH-1 ITALIA EG-CE l FRANCE l BELG.-J NEDER-1 DEUTSCH- 1 ITALIA 
TOC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
060390 J:""r:; A~~c r;- li 4 
" 
IQ ? pg Il 14 9A 6 3t:LS.-LI!X "1 19 li 7 1 ll'i 7!, 7 1l 1 PAY<\-p;o.) ? 05 ?7 70 97 ') 712 141 l'l') 3'>'> 71 
4ll f~ .FFO 23 1 7 11 5 57 p, 16 18 1'5 
TT !IL I ~ 334 82 2f> 45 1 e 1 qg·3 3H 
"' 
101 4'<7 
i)i,'\P.:~ t,D,K 7 1 1 15 1n q 
SUIS) r:: 1 1 
~\'ITP I C-iC: 1 1 h l 4 1 
FSDAG'J= 14 2 ? ? 6 ? ?9 R t:~ 10 n 6 
rr '~'COSl.. 9 9 
" 
q 
HC\JGR 1 t= ? ? 2 2 
•'A!J..ç; l[ 1 1 ? 2 $1lUf'\:\"J 10 !) 10 10 
.C. JV'l TP r 1 1 l 1 
.< E'IYA 1 1 
.r~I)'J rry,l 1 1 
D .AI=q. <)lJ') zn 1 4 (, ? 5 on 14 9 14 7 16 
r:T!\TSU'~l.S 2 ? R ? 6 ~Ç")( T'Jur 1 1 Il 11 
."~RTI'JlO 1 1 p,r. ;::s TL 119 11 15 7 25 bi ~()4 38 40 zn 7? 134 
\C Gt=\l T I'J:: 2 1 1 4 2 2 L I :~ A'l 1 1 r ~J '1 r- 4 2 1 1 h 4 1 1 S l~lG!\P'liJ~ 1 1 
CHPJ~,P.O 1 1 
J ~.Pl'\l 5 1 1 1 
1\IJS TO Al lE 12 l 1 4 1 3 38 10 5 u 3 7 
HL F 1 l ? 25 l 11 13 1 
AUT .CL. 1 4R 8 7 12 ,, 12 170 15 26 38 1l 38 (L,S5f 1 51 R 7 11 li 1? 19'i l6 26 48 46 l9 
~~'14 1 1 1 1 
>\IJT .1-rw 1 1 ~ 4 1 
T 1 fk C) CL? 136 14 ]6 7 16 63 317 '53 42 zn 33 119 
CLAsse 2 l 38 16 16 7 % 63 '43 58 4? ?1 83 139 
'?l 10. rsr Il ll Il 11 
.~UT.(L.3 1 1 
CL AS5f 3 \2 1 11 11 11 
r::xro~ r FF ?01 ~5 23 2" 'iR 75 'J49 94 68 69 \40 178 C t=E +-A,S5flC 633 111 113 p 314 13 zno 2 601 275 140 9~4 42 
TQ S GATT ]85 21 B 20 46 75 519 78 68 68 128 177 
6.\lT,.T!f:PS 14 2 12 ?4 ll 12 \ T'lT.TII=RS \99 23 ?l ~:" 58 75 54 3 ~9 68 68 H1 178 c ;::- c 1131 12 9 Ill 1? 304 \3 1996 596 ?75 139 944 ,,, 
"1 'l~J r')C 8 '2 154 \36 ~2 162 88 ? 545 690 343 208 l 084 ?20 
!) 604?0 B'L~.-LliX 1 1 ~ l 4LL".FEO 2 2 3 \lnPVEG!= 700 69h 4 460 455 5 
suc nf 477 476 1 33? H~ 2 
r INLA"li1E \4'i5 9 1442 4 142 5 14 H05 6 
.\ ~L r- 1177 1172 5 79? 785 7 A,LtT .(L. 1 \455 9 1442 4 1425 14 14)5 
" r:L A551= 1 2632 q 26\4 ~ 2?17 14 ?199 Il r.:xrr A (CF ;?632 9 l614 9 271 7 14 2111 13 CEF+-A')S!lf l 
' 
4 4 
TO ~ GATT 2632 9 21,14 ? 2217 14 ?ln 13 
TrT.TI~:r::s ~63? q 2614 9 2217 14 ?190 13 
c E F 3 3 4 4 
MrJr,JrJE 2635 \2 2014 ~ 2 221 18 2190 1 3 
060440 ~~t~~~L \IX ~999 7 " 2932 52 41)!1 ~ 9 303 sn ? 58 \219 76 "j 7& 178 173 120 \9 5 ZR 
PAYS-PA.S 2193 97 ll55 741 1860 lB 157 16~5 
ALL f~. Cf:fl 61 u 7 19 4 Il l 1 8 1 
ITAL lE 2118 45 24 ??40 669\ 79 zn 6592 
\j:PVCGF 35 4 17 14 20 4 15 1 
<;tJFfl~ 9 q 12 12 
::: INL 'l.\l:lf Il Il 15 15 )\NF~ARK 1 35 8? 1 52 13419 80 65\9 12 18 6481 8 
SUl SS F 11 Il l 1 
I\11Th 1 CHC >3?6 Fi24 2 54 54 
r<:;o t- G'l r- 5 ? 3 Il 1 1 
' V'~' IGO <;L AV 31 5 24 291 '3 12 2\ 
onL GG\1 F 666 6M 27 ?7 
T("H~COS.l. 207 207 22 22 Hn'JGT: Jr: '5 5 9 9 
~r·JMA~ I c 535 53'i 64 5~ 
.·~Hl( 4 2 l 1 7 5 1 1 
.K 0 'HA 15 15 'i5 55 
• 'liJf.t."J:IA 2 ? q 9 
o_ .t:.P .StJn 19 \9 ~3 33 
rTAT'.U\1 IS B2 11 1 17') 62 3 24 3 7H 2 ~ FX I~L!F 2 2 7 7 
Re: rs IL 2 2 1 1 
L 1 DA"! l 1 
l"'Jr'):. 1 1 1 l 
~IISTqL JF 1 1 
A ~l ~ 14463 l 4 
'' 
14?77 9' 6606 J 2 4 45 6516 q 
AUT.CL.l 682 Il B 347 291 916 24 1 52 813 26 
Cl f SS t: 1 1 '5145 12 4 1? 1 \4624 384 75?? 36 5 97 73~!1 l5 
;'\tJT .J\'l'-1 Zl ~ 1 13 71 5 1 65 
TF'P,<; r:L2 'i l ? ? \0 1 8 l CLtssr:: ? 26 3 l ZJ 2 RI 6 l n l 
;:::uP .F$T !4n 1 4!3 PZ 12~ CL !',<;Sr: 3 \4B \4\3 12? t;)2' 
EX TC: A c r:ç 165?4 15 5 Pl \6057 3e6 7725 4? 
" 
97 75:.4 36 
crr+~ssnr. 98 '52 1396 \Hl !11h 6016 ?34 '120h ?23 lh7 56 8651 l")q 
T" S GATT 165'>6 l' 4 1 ~ 1 16032 186 76"' 7 37 5 97 74'>2 36 ô.IJT .TJ'::PS 7 7 17 17 
TilT • T 1 <:r:: S 16563 13 4 1 21 16011 3% 7654 37 5 97 747~ '6 
c c c 913'1,1 1394 \369 R3 t, 59qR 234 9\35 ?19 \66 '56 R5% 119 
·~:1'·1 nE 26415 1409 1'74 11)7 220'i5 6?1 168b0 lb'Î 172 l 51 16130 14 5 
0 ~0450 l=Q A'lCt 411 2't l'· 'l()7 5 94 ze ?' 41 '• è r::l r •• -L IJX 1% 4 110 2 
" 
11 12 2 7 
P.~'(';- 0 A5 1843 1 1821 H 3 UF' 6 12\ 4\ l 2 
~LLt>t.Fcn 76 Il H _-\>) lJ 12 8 37 ?O 43 ?A 
ITf·.L! r l H4 42 Il~ 114 lh2'1 1747 13' zn ~54 \\47 
R"Y .-U"'J I ? 2 J '• 3 1 ~! A"l nf 1 
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EINFUHR • IMPORTATIONS T •• 1 Jahr • 1971 • Ann6e 
QZT. 
Mengen - 1000 Kg - Quan- W- - 1000$ - Voleuro 
-
UnptuÎ1g J ~ 1 MLQ .• 1 -R· 1 DEUTSCH· 1 l i •La "l NEDER"l DEUTSC~ 1 eo. Origine IG·el! ITALIA EG ·Cl I'IIANCI ~- LAJID LAJID (BR) ITALIA TDC ~- I.NID I.NID (BR) 
~mmK 11 5 6 8 6 ? 177 2 22 153 114 2 10 112 
iHWéHe 
9 4 5 9 4 3 2 
47 43 4 23 21 ? 
mi'dW 16 16 2 2 201 11 ?6 11 118 13 147 30 24 31 H 19 
J~&g~~AV 289 285 4 95 93 2 11't 114 20 20 
TCHECCJSL. 65 65 17 11 
t«<llGRIE 97 88 9 28 15 l"l 
RCJUHANIE 230 16) 70 46 ~0 6 
8ULGAR lE 80 80 12 lZ 
.I!AR'JC 2 2 3 3 
• TUNISIE 1 1 2 2 
.GABCJN 1 1 
R~In!suo 7 7 31 1 30 105 2 9 26 59 9 200 8 18 62 95 17 
mx~rls 36 2 13 21 56 1 12 9 34 2 1 1 2 1 1 
~Ml~~ ou 7 2 4 1 21 5 15 1 1 1 2 2 
BRES IL 108 2 3 16 30 52 179 6 18 27 54 74 '~ri~llNE 6 2 2 2 10 3 4 3 5 1 2 1 1 8 1 1 2 2 2 
PAK !STAN 2 2 3 J 
INDE 324 11 1 29 11ft 109 345 18 1 lt8 IH 114 
A~~~mE 1 1 1 1 1 1 1 1 
CHINE,R .P 1 1 
HmN 
49 2 1 4 H 26 147 32 5 •g ~g 5f 5 3 2 25 1 15 
AUSTRAL lE 33 2 4 6 10 11 75 4 7 19 2b 19 
tSlt:n. 1 m 1~ 40 H m 4 m H 2 d~ !D 7 104 5lt 15 143 
CLASSE 1 977 26 42 76 725 108 886 86 56 149 4~5 !50 
EAHA 1 1 
AUT.ACJH 11 1 1 3 38 3 30 5 
TlE:ML~ 459 u H 52 210 110 593 31 23 95 239 205 471 59 213 170 631 34 23 125 2~4- ns elili .EST 586 507 79 123 104 19 
:~~ii~~:~ 1 1 587 1 507 79 121 104 19 2035 lt5 53 135 14ft5 357 1640 120 79 214 7H 374 
fu·m~c 4511 60 1981 Hl 2009 20 2219 190 384 360 1236 49 1833 40 53 12'o 1271 145 1516 Ill 79 227 7~S 35J 
AUT. TIERS 190 3 4 171 12 86 6 17 4-2 ?1 
TOT • TIERS 2023 43 53 128 1442 357 1602 117 n 244 788 374 
C E E 4499 58 1981 434 2006 20 2181 187 384 330 1231 49 
HONOE 6534 103 2034 569 3451 377 1821 307 463 604 2024 423 
060490 ntl~~LUX i~ ·~ 1~ i~ 4~ 4 2 13 1 PAYS-BAS 27 2 25 51 3 ~8 
ME7ëFEO 47 6 41 48 33 15 583 49 534 814 198 615 
i8il1~~ 2 2 8 B 13 13 1 1 3 3 
'mmL. 
3 1 2 9 
" 
5 
11 11 4 4 
ROUMANIE 31 31 ? 2 ~TATSUN IS 5 1 4 11 1 R ANA DA 4 2 2 3 2 1 "m~~E 5 3 2 1 1 
'NOE 5 1 4 5 1 4 JAPON 18 1 7 10 82 B 24 50 
xam~L lE l 1 10 2 6 2 1 4 4 
tS\o~cL.t 9 9 18 16 2 31 2 12 17 109 12 34 63 Tf~:~sÉLl 40 2 21 11 127 12 50 65 6 2 4 21 5 9 7 CLASSE 2 6 2 4 21 5 9 7 
EUR .EST 42 11 31 6 4 2 E~~ftP~E~ 42 11 ~! 6 4 2 88 2 lit !54 17 63 74 
CEE+4SSDC 696 59 578 59 983 247 715 20 TRS GHT 87 2 33 52 139 12 55 72 AUT • TIERS 1 1 15 5 8 2 TOT .TIERS 88 2 34 52 154 17 63 74 C E E 696 59 578 5~ 983 247 7H ?0 NCJNDE 784 61 612 Ill 1137 264 719 ~4 
070111 FRANCE 9183 895 66 913 7309 738 100 6 n 542 BELG.-L~X 1232 644 318 193 77 131 73 36 15 1 PAYS-BA 176773 49763 39942 25036 62032 18077 5095 lt579 24~0 6003 ALLEN.F 0 8108 858 18H 2J5 5191 1062 100 237 20 7J5 ITALIE 34 19 15 3 2 1 RDY.-UN 1 1633 451t 65 1114 145 39 6 1~0 SUEDE 4658 20 1603 30]5 426 1 !53 272 OANENA~K 8371 6108 173 2 2088 684 476 15 19' lHW~HE 2938 1564 972 402 245 149 66 3~ 1292 1292 105 115 ESPAGNE 275 275 31 31 POLOGI\IE 2377 2377 215 215 TCHECDSL. 260 260 31 31 
BULGAR JE 280 28J 26 26 
EGYPTE 35 35 13 13 ETATSU~ IS 45 45 B 8 CANADA 7585 50 7515 763 4 759 NON SPEC 1 1 
10\·:cL. 1 18892 7692 3029 3273 2 t896 1~8j 626 258 293 m 7905 370 535 43 CLASSF 1 26797 7692 3029 3641 2 12431 2407 626 258 336 1187 Tmh~L~ 35 35 1' 13 35 35 13 13 EUR.EST 2917 260 280 2377 272 31 26 l!5 ei\-US~e~ 2917 260 1~&S 2377 272 6~) 2~~ 215 29749 7952 36'<3 ? H843 2692 336 1415 CEE+ASSOC 195330 51284 42691 604 26142 74609 20~11 5270 4916 63 2 5J5 7257 TRS GATT 29469 7952 3029 3643 2 14841 2666 657 258 336 1415 
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Jahr- 1971 - AnM8 Toll.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· 
. Mengen 
- 1000Kg - QIWIII\W Werte 
- 1000 $ - Vlleurw Schlüael Urwprung 
Code l lilLa "1 NEœR- 1 DE~ 1 Origine IG-CE FRANCE WXIII.. LAND LAND (BR) TOC ITALIA EG·CE 1 FRANCE JIELG. • J ~ l DEur.c~ 1 ~- LAND LAND (BR) ITALIA 
m:nm 29m 280 26 26 7952 130~ H4l ? 14843 269? 657 284 336 1415 DIVERS 1 l c r F 195330 51284 42691 6J4 2&14? 74609 20011 5270 4'116 63 25J5 7257 MO~nE 22 5080 59236 46000 4247 26144 89451 22703 5927 5200 3'1'1 2505 8672 
070113 m~~~LUX 3~~~~ 16? 159 2îm 2 I88 n ?9 z l83 PAYS-BAS 2499 189 7 2303 139 12 2 125 ALLE~.FEfl 25 ?5 1 1 !TH IF l 782 92 l 012 1607 5)0 175173 2ll77 156 ll4 84 21623 ESPAG~F 23341 18537 15 478~ 3077 22'12 2 TB MAL TE 1684 1680 4 170 170 YOUGOSLAV 25 25 ~ 3 GR ECE 8157 8197 60 1195 11H 8 TURQUIE 17 17 l 1 BULGARIE 54 54 6 6 AFR .~ .ESP 32 20 12 5 2 3 
.MAROC 5991? 56221 332 &32 ?617 8718 8150 51 12'1 388 
.ALGER lE 14746 13596 ll5J 1890 1702 188 .TU~ ISlE 3502 3501 l 533 533 EGYPTF 2722 7l 2651 IH 6 145 .NIGER 149 14'1 32 1 SR AFL 18 18 7 2 
AIJT .CL .1 33224 18537 15 1705 1?907 bO 4446 2292 2 173 1911 8 CLASSF l 33224 18537 15 1705 l29J7 60 4446 2292 2 173 1971 8 EAMA 149 149 32 32 AIIT.AOM 78160 73318 333 6i2 3827 11141 10385 51 129 576 TIERS CL2 2772 71 20 12 2669 158 6 2 3 147 CLASS~ 2 81081 73538 333 rn 38 39 2669 11331 10423 51 131 5H 1H EUP .EST 54 54 6 s CLASSE 3 54 54 6 6 EXTRA CEE 114359 92075 H8 2417 lb80J 272~ 15783 12715 53 304 2 55 s 15 5 c EE+A ssnc 299003 74479 2291 13H 2 lB 50 4 2388 17546 10573 itOO 24? 26197 134 TRS GATT 27822 18608 15 1725 4805 2669 3408 2298 2 175 786 147 AUT.TIERS 54 54 6 s TOT.TIERS 27876 18608 15 1725 4859 2669 3414 2298 ? 175 792 14 7 C E l' 212520 l 012 1958 659 206563 2328 25177 156 34'1 113 244H 126 MONOE 326879 93087 2106 30bn 22H63 5057 40960 12871 402 417 269H 2H 
070115 ~m~~LUX 4324 3007 1317 ~97 215 2~) 4507 15 4492 38 l PAYS-BAS 339 339 32 32 AllE~ .FEO 341 20 34 2H 28 l 5 22 
-
ITAl.! E 12705 3873 4360 4472 139? 379 586 427 DANE~ARK 34 34 3 3 AUTRICHE 5'1 59 4 4 PORTUGAL 50 50 7 7 ESPAGNE 1244 1225 19 179 176 3 MAL TE 7345 1345 604 604 GRE CE 22 22 4 4 U.R .S.S. 144 144 11 Il 
.MAR fiC 3768 3742 26 564 560 4 
.ALGER lE 6751 6751 925 925 
• TUN 1 S If 1176 1176 158 158 EGYPTE 1470 20 1450 85 l B4 
- AEL E 143 50 93 14 7 7 Ag[A~~Èll 8611 122 5 7364 22 787 176 607 4 8754 1225 50 7457 22 801 76 7 614 4 AUT.AO~ 11695 11669 26 1647 1643 4 TIERS CL2 1470 20 1450 85 1 84 CLASSE 2 13165 11669 46 1450 113? 1643 5 84 EI!R. fST 144 144 ll 11 CL ASSE 3 144 144 11 11 EXTRA CEE 22063 12894 5J 7647 147? 2544 1819 7 630 88 CH+ASSOC 33933 15577 7740 l05H 22 3638 2024 838 772 4 TR S GHT 10202 1225 50 7477 1450 882 176 7 615 B4 AUT.TIERS 144 144 Il 11 TnT. TIERS 10346 1225 50 7521 1450 893 176 7 626 84 C E F 22216 3908 7740 IJ568 1987 381 838 768 ~n~OE 44279 16802 1790 lB 215 1472 4531 2200 845 1398 ~8 
~70ll9 fRANCE 244848 36760 11025 mu 9792~ 8630 427 164 3499 4540 BçLG.-LUX 78441 526 45659 6240 2399 21 1150 866 36 2 PAYS-BAS 599845 177 45938 503259 50471 25991 10 1056 21862 306 3 ALL EM .FFO 13765 94 12B3 688 291 1 248 40 ITALIE 2883 4 30 540 2309 232 l 4 48 179 SUISSE 70206 4 9 701'13 3182 l 318 1 AUTRICHE 10375 400 9975 ltll 14 397 
- ESPAGNE 286 1 285 12 12 MAL TF 88 BR 9 9 VOUGflSLAV 14414 ~635 4779 440 246 194 GR ECE 362 166 196 25 10 15 POLOG~E 15375 14823 552 527 517 20 ROUMANIE 8 B 
ALBANIE 58 58 2 ? 
.MARJC 54 54 R 8 
.AL GER lE 237 237 1>3 63 
.TUNISIE 255 255 . 36 36 EGYPTE 211 211 15 15 AP GENTINE 3 3 l l NON SPEC 9 9 1 l 
m:cL.l rmb 4 409 80168 3~3~ 15 3m l ~~ 9801 5260 9 256 CLASSE l 95731 5 88 1021~ 85428 4079 9 271 379'1 AUT.AOM 546 546 107 107 T IFRS CL2 214 3 211 16 1 15 CL ASSE 2 760 54'1 2 ll 12 3 108 15 EliR.FST 15441 8 14823 610 529 507 22 CLASSE 3 15441 B 14823 610 52'l 507 22 EXTRA C "F 111932 554 ~~ 2503~ R6249 4731 108 9 778 3836 CJ:"F;f.ASSOC 9406'10 1253 82822 7J?H 6 30884 155524 17675 119 1490 1610 26416 8020 TRS GATT 110966 R 96 24867 85995 4597 1 q H8 3819 AIIT.TJEDS 5B 58 2 2 TOT.TIERS lll024 8 96 24867 86053 459'l 1 9 HR 1821 ~!VERS q 9 l 1 C E ':: '139782 707 82822 70217 630718 1551?8 37543 32 1490 1 1>10 26406 800 ~ ~O~DF 1051723 1261 82822 703Jl 6~5751 241586 42275 140 llt90 1619 27184 l1P42 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen 
-
1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüsael Ursprung 
1 
Code 1 BELO. - 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG·CE 1 FRANCE 1 BELG. -1 NEDER-1 DEUTSCH· 1 ITALIA Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
070121 FRANCE 50592 2434 3026 38446 1686 4877 ?11 825 "1,4H7 ?·} "') 8"LG.-LIJX 7137 461 2114 3162 1248 95 418 B5 PAYS-BAS 4619 52 515 3906 146 1224 12 91 t ·1~ 9 ')') ALLE~.FEO 216 9 7 200 22 3 1 IH !HLIF 106154 102 2 57 na 104997 1~903 20 33 104 l071t6 ROY.-U~I 6 6 1 1 mn~~ 164 164 JO >o 42 42 7 7 IIO~GR!E 608 608 58 53 ROUMANIE 6 6 
BULGARIE 594 594 81 gj 
.K FNYA 2 2 1 1 
AEl E 170 6 164 31 1 
'" AlJT .CL .1 42 42 7 7 CLASSE 1 n2 48 164 38 l 7 
'" AUT.AOM 2 2 1 1 Es~!m 2 2 2 1 1 1208 1208 n9 llO CLASSE 3 1208 1208 139 119 
nTRA CEE 1422 2 U'i6 164 178 2 146 30 CEE+ASSOC 168720 626 Pl3 11038 151111 181? 18275 131 400 !365 16037 14::? TRS GATT 218 54 164 3H 1 7 '0 A1JT.T!ERS 1202 1202 139 IH TQT .TI~RS 1420 1256 164 177 1 14-~ 30 C E E f68718 624 3213 11938 151111 18 32 1827 4 110 40J 13 65 h037 34? MON nF 70140 626 3213 11938 152367 1996 1845? l32 400 1365 16193 37? 
070122 FRANCE 21781 10353 114fg 2142 llO 7 1 "J3S 8 I'L G.-L UX 249 179 96 84 12 PAYS-BAS t06 16 90 19 2 17 ALL F~ .FFD 32 q ~R 25 15 2 Il > ITAL! F 30109 l3028 1181 15294 3914 2007 ?40 1667 ROY .-U~ 1 2 2 
ESPAGN~ 6 6 2 2 
.TUNISIE 4 4 
n!VERS ND 2 2 
m~cL.1 2 ? 6 6 2 J AOt!~~~ 1 8 8 7 J 4 4 
CL ASSF 2 4 4 
f'XTRA CFE 12 4 R ? 2 CEE+ASSOC 52181 13227 12239 26R~ n 25 6186 2093 1366 2 7? 'i ? TRS GATT 8 8 2 ? TOT. TI ERS 8 8 ? 2 DIVERS 2 2 
c E E 52377 13223 12239 26810 25 6186 2091 !166 ?725 2 MONDE 52391 13229 12?39 26898 25 618P 2Q93 1366 2727 2 
070123 m~:~LUX ma 7 an 15~ ll~'f 1 1P3 l'i 422 118 2 21 38 ~5 2 PAYS-BAS 27466 4677 1718 20180 691 1188 n9 92 773 
"• ALLE~.FED 3420 30H 21 7 319 llO 99 1 [0 ITAL lE 713 1 112 llB 113 DANEMARK 40 40 
' 
3 SUISSE 11 11 1 1 ESPAGNE 60 60 6 ~ YOUGOSLAV 10 10 ? 2 GRE CE 5 1 4 TCHECOSL. 725 725 q 1 HON GR lE 3 3 ROUMANIE 9 9 1 1 AFR .~ .ESP 20 20 1 1 ETATSUN IS 1 1 INDES OCC 'i 5 1 1 ARGENTINE 2 2 
AUSTRAL lE 4 4 
m:CL.1 % ~g u 4 3 ~ q 6 1 CLASSE 1 130 105 25 13 9 1 3 TIE~S CL2 27 2 25 2 ? CLASSE 2 27 2 25 2 2 EUR.EST 737 737 JO 11 CLASSE 3 737 737 10 13 EXTRA CEE 894 107 25 762 25 9 
' 
11 CEE+ASSDC 42234 817't 1746 1189 29955 1170 2652 389 94 1R 2150 n IM.mJs 886 106 25 755 25 9 ' 13 3 3 
TOT.TIERS 88'1 106 25 758 25 9 3 13 
c E E 42229 8173 1746 1189 2H'il 1170 2652 389 94 38 2·151 3 1 MONDE 43123 8280 1H6 1214 30713 1170 ?677 198 94 41 2 051 al 
070128 m~:~LUX m:~ 83 m 3242 803 467 12 45 341 70 900 404 6 373 198 9' 81 
' PAYS-BAS 36554 2715 190 33115 534 9053 590 36 8319 119ALLE~.FED 165 97 5 11 52 15 9 1 5 ITAL 1 E 6942 256 597 41 6048 1815 44 13? 7 lb~' qny .-u~ r 263 l7 195 31 39 4 ?.5 l:) AUTRICHE 2776 2776 336 13> ESPAGNE 22 18 4 6 4 J YOUGOSLAV 324 324 33 n TCHECOSL. 256 256 1 7 HON GR lE 49 4J 5 5 ~FR.N.FSP 1 1 
.SENE GU ? 2 1 1 R.AFR.SUO 5 5 1 1 ETHSUNIS 21 :?6 1 6 
" A EL E 3039 37 2971 li 375 4 ~~>1 JO AUT.CL.1 378 18 26 32J 5 4n 4 6 ~5 1 CLASSE 1 3417 18 63 330~ 36 421 4 10 39ft ll EAMA 2 2 1 1 TIERS CL2 1 1 
CLASSE 2 3 3 1 1 EllR.EST 305 305 !2 p CL ASS~ 3 305 305 12 1~ EXTRA CH 3725 21 61 3605 36 434 5 10 409 Il C FE+A SSOC 50100 3970 8 75 D51 42809 1395 11724 84? 180 141, 103~) Pb TP S GA TT 3674 Jq b3 3556 16 42 8 4 10 413 li AllT. TIERS 49 40 5 5 DT.TIERS 372l 19 63 3605 36 411 4 11 413 Il 
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Jahr- 1971 - Année Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Uraprung 
Code 1 FRANCE IBELG.- 1 NEDER- 1 DEUTSCH-1 ITALIA EG-CE 1 IIELG. -,,, NEDER-1 DEUTSCH-1 Origine EG-CE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) ITALIA TOC LUXEIII. LAND LAND (BR) 
C F 0 50008 m~ q 75 !05[ 42809 m~ ll7?l 841 180 146 10160 m ~n~ n' 53823 875 114 46414 12157 846 IBO 156 1 aT>~ 
170129 ~1"1 A~C~ 560 20 5'5 5 15 8 3 !54 l 
BELG.-LUX 188 81 21 84 20 l 2 15 
PAVS-BAS 2499 12 6 7 1212 437 51 VH-
'\LL Fl.1. c: 1:n 1132 6 Il 21. 57 l 56 
lT AL 1 E 410 20 18 172 120 5 9 !)~ 
fSD AG"lF ? 2 
.S!=N!=GAL 1 1 
AUT.CL.1 ? 2 
Cl ASSE l 2 2 
t:" A~~ 1 1 
CLASSE 2 1 1 
1= X:TRA. ( J:"F l l 
cr rH· S';O( 4HO llO 1305 11+7 ?~2?. 5 797_ 9 65 58 659 1 
rr s GATT 2 2 
TOT,TIFPS 2 2 
c f E 4789 109 1305 1147 222' 5 792 9 65 58 659 1 
~n~~E 4792 ll2 13 05 1147 2??3 5 N2 9 65 58 659 1 
070131 rp ANCF 1184 29 76 992 87 377 5 20 331 21 
B"LG.-LIJX 19972 9867 121 99R4 6962 1143 42 H77 
PHS-q~s 76950 869 276 75A05 33654 426 121 331J7 
AL L F'-1 • FEn 62 44 18 [0 10 q 
ITAL! 0' 59B 269 1 1 5662 1509 59 1450 
ROY ,-\l~ l 2 2 1 1 
S\JFOF: l 3 1 1 
à.UTPICHE 46 46 8 9 
rSPAr;"JE 4820 4820 98'l 9~9 
TfdFCnSL. ? l 1 1 
HO~~ G0 1 F 141 141 2l 21 
A FR.~,[ SP 2 2 2 2 
.SEN"GH 1 1 1 1 
ç-TATSlJN IS zoo 67 133 102 ?7 75 
1 SR AEL 5 5 3 3 
/1 ::LE= 51 2 3 4& 10 l 1 3 
t.UT .CL. 1 5020 67 4q5'l ] 09 ~ 27 1064 
CL hSSf' l 5171 2 10 49q9 llO 1 1 28 1072 
"AM'· 1 1 1 1 
Tl Eé S CL2 7 7 5 5 
CL~SSc 2 8 1 7 s 1 5 
ruR .FST 143 143 24 24 
CLASSe 3 143 143 24 24 
t:XTPt CFE 5722 3 70 5149 1131 2 28 11~1 
CFF+ISSQC 104102 11050 l 06 216 92441 87 42522 3639 126 71 386>5 21 
TP S GATT 5080 2 70 5008 1107 1 28 1078 
ALJT,Tif'P$ 141 141 23 23 
T'JT.TJt:PS 5221 2 70 5149 1130 1 28 1101 
c [ F 104101 ll049 l 0~ 216 92443 87 42521 ~ft38 126 71 38665 ?1 
•o~OF 109123 11052 306 286 97 59? 87 43652 3640 126 99 l9766 21 
0 70133 FP.M~CF 20 4 43 2 6 1 4 1 BFLG.-LUX 4106 4016 194? 1898 44 
PAYS-8~$ 1613 1595 18 820 814 6 
ALL E• .FED 6 2 2 2 2 1 1 
ITALIC: 1905 1900 5 445 443 ? 
SUT SS c 6 s 3 3 
ESPAGNF 383 171 212 68 32 36 
A-=f\ ."J .t::SD 2 2 1 1 
0TATSU~IS 174 5 169 70 3 67 
A~L F 6 6 3 l 
AIIT .CL. 1 557 171 5 169 212 138 32 3 67 36 
CLASSe: 1 563 171 11 lP 212 141 32 6 67 36 
T !FR S CL2 2 2 1 1 
fUSSE 2 2 2 1 1 
FXTRA CEE 565 173 ll 169 212 142 33 6 67 16 
CFF +As SOC 7650 7513 29 106 2 3215 3156 9 49 1 
TRS GATT 565 173 11 169 212 142 33 6 67 36 
TOT.TIEPS 565 173 11 169 212 142 33 6 67 36 
c r r 7650 7513 29 106 2 3215 3156 q 49 1 
~O'JIIE 8215 7686 40 27 5 214 3357 3189 15 116 H 
070135 m~~~LIJX 4m4 2722 5 733 sm 9~1~ nH 19m 11273 214 20§~ 4m 162'i 
PAYS-BAS 5112 79 1491 3532 10 1662 21 281 135ft 6 
ALL E• ,FfO 94 44 7 43 18 8 2 8 
ITAl 1 E 49618 912? 1546 9]55 29595 8490 1303 310 1415 5462 
FSPAG~F 2444 15 2 01 10 2 1935 191 433 3 34 12 359 n 
Af-D .~ •'=SP 7 b 1 1 1 
R,AFR .sun 2 2 1 1 
1 SP AEL 16 3 1 12 7 1 6 
~UT.CL.1 2446 15 201 102 1937 191 434 3 34 12 359 26 
CL~SSI' 1 2446 15 201 1)2 1937 191 434 3 34 12 359 26 
TIERS CL2 ?l 3 1 6 n ~ 1 1 6 
CL AS SI' 2 23 3 1 6 13 8 1 1 6 
I'XTOA CfF 2469 18 2 02 lOB 1950 191 442 4 34 13 365 26 
CEE+ASSOC 10163Q 36470 3777 14918 43060 3405 30180 12605 807 3535 11601 1632 
TOS GATT 2469 18 2 02 lOB 1950 191 442 4 34 n 365 ?6 
TnT,TIERS 2469 18 2 02 DB !950 191 44? 4 34 13 365 26 
c [ F 101630 36470 3777 14918 4':\06() 3405 30180 12605 807 3535 11601 1632 
~o~nE 104090 36488 39H 150?6 4501J 3596 30622 12609 841 3548 1196~ 1658 
0 70137 ~~~ftf'L UX 5 5 1~ 1 73 n 19 
ESPAGNE 1014 1014 lJl 111 
.TIINISIF 3 3 
A~[A~~F 11 1014 1014 pt Hl 1014 1014 11 
AUT.AO~ 3 3 
CLASSE 2 3 1 
FXTOA CEE 1017 1017 111 111 
C~F+ASSOC 81 8 73 20 l 19 
TP S GATT 1014 1014 111 111 
TOT.TIERS 1014 1014 111 111 ( E F 78 5 73 20 1 19 ~1N!'l~ 1095 1022 13 131 112 19 
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EINFUHR - IMPORTAnONS Tâ1 Jahr -1971 - Ann6e 
GZT· Mengen - 1000 Kg - QuantiiM Warte - 1000 $ - Valeul'l 
-
u..p._ 
Co* 1 1 ~-~-R- ,DeUne~ 1 ITALIA J IIIELG. "! NI!DEIIj DeUTSC~ 1 ITALIA OrigiM le-CIE I'MMCI LAIID LAIID (BR) EG • CE I'IIAJICI! WXIMB. LN1D LAIID (BR) TOC 
070H1 ~~t~~.!\ux 1~ 26 n 2! 23 10 1~ l 120 40 29 6 m~~~lo 1200 130 1070 ll5 20 95 29 29 Il Il ITALIE 1132 622 122 588 350 153 42 155 m:~~ 3811 3l 3 3 3716 28 36 1226 1192 Il 1~ 13 tii'CGR 1 E 385 385 50 50 ROUMA~IE 2 2 
.MAROC 568 553 15 263 256 7 .~l GER lE 277 277 122 122 
. ~"~ale 63 63 32 32 
.S N l 1 1 l 1 ETHIOPIE 1 1 ~mYriS 1 1 3 3 100 100 itO 40 1 1 
A~l~~~Ë 1 1 ~m nu n 33 136 lm m~ H 16 53 33 136 16 53 tv~!AON ,J 89~ 1 1 15 417 410 7 ERS Cl2 2 1 1 
efik!m 2 m 894 15 38} 1 418 411 7 50 5' â~~fs~E~ 5m 387 50 50 lt610 lt3 lt21 137 1740 1603 1~ ~6 53 
m+myc ~m mt 293 H9 11i~ 23 9H 1i*î 79 40 267 7 28 136 1269 11 13 53 AUT.TIERS 387 386 1 53 53 TOT. TIERS lt302 3716 28 lt21 137 1322 1192 11 66 5' C E E 2790 622 278 H9 1118 23 539 153 72 40 267 1 IIONOE 8001 5232 321 11t9 2139 160 2279 1756 90 40 333 60 
07011t3 m~~~LUX 53~ 33 3~6 103 4 7~ 235 33 Pm-~As 3118 3708 10 211 266 5 4 3 1 3 2 1 ~SPA~E 16 16 6 6 
.MAROC 3 3 1 1 
.ALGER lE 1 1 1 1 
A~l~~~~ 11 u u 6 6 6 6 AUT.AON 4 4 2 2 E~~usM 2~ " 2 2 20 8 8 CEE+ASSOC 4366 242 3742 372 10 390 37 211 77 5 TRS GATT 16 16 6 6 TOT.TIERS 16 16 6 6 C E E 4362 238 3742 372 10 388 35 271 77 5 !lONDE 4382 258 3742 372 10 396 43 271 77 5 
070145 ~~e~~~LUX 3m 179 211 2!~ 2m m 125 7~ ,g~ 24 ~t~iM~~~D 5265 5 485 '>775 1292 2 149 ll41 36 2 15 19 11 1 3 7 ITALIE 17930 3714 ll86 ZHO 10290 5640 1278 400 8it9 3113 RDT.-UN 1 1 1 
DANEIIARK 9 9 4 4 ~m~e 30 1 29 9 1 8 7014 4915 759 391 949 2936 2032 357 174 373 
mtlSLAY 23 22 1 8 3 8 8 4 4 ~awu 2H 2~~ H 13 41 RDUHA'CIE 1 7 1 1 AFR .N .ESP 284 111 9 98 6 19 5 125 8 57 5 
.MAROC 2401 2282 102 7 10 1521 1432 77 4 8 =~~m~ p3 m 1 146 145 1 01 62 62 EGTPTE 1000 348 59 524 69 457 169 lt2 204. 42 :~!\;dl TA 1 3! 1 1 34 26 26 
.'Cl GER 60 53 7 48 40 8 :!~WBAL 52~ 51! 331 1 1 2 1 327 1 2 1 
.C.IVOIRE 9 9 5 5 NIGER lA 1 1 8 8 
.CAHERIIUN 34 34 20 20 
.CENTRAF. 3 3 2 2 
.RWA'CDA 2 1 1 1 1 etw.~~u 1 1 1 1 175 101 2 38 29 5 ll't 66 1 24 21 2 
.KENYA 14 11 1 2 13 10 1 2 i~~~~~o 17 13 1 3 12 10 2 2 1 1 2 1 1 ETAT SUN {S 1 1 1 1 2~m~INE l l 
ISRAEL 5 5 3 1 JORDANIE 1 1 1 1 TAIWAN 1 1 
AE~E 40 1 39 n 1 tH AU .c~ .t 710lt lt915 761 392 1035 1 2964 2032 359 3H CLAS E 1 1144 4916 761 Hl 1035 1 2977 2033 359 187 HS EAMA 665 651 10 2 2 lt36 422 10 2 2 AUT.AOM 2792 2665 103 8 16 1754 1659 17 5 13 TIERS Cl2 1475 621 77 661 111 5 778 361 59 285 71 2 CLASSE 2 4932 3937 190 611 129 5 2968 21t42 146 292 86 2 eg~im 3 m 270 42 4~ 270 42 42 EXTRA CEE 12346 8853 951 11'2 1434 6 5987 lt475 505 479 526 2 m+~mc 30363 1216 2010 3022 18115 9899 3386 764 939 4810 8385 5435 836 1053 1060 1 1624 2327 417 448 4H ~~l:Hm 440 102 2 39 292 5 156 67 1 24 62 2 8825 5537 838 1092 1352 6 3180 2394 418 472 414 2 C E E 26842 3900 1897 3012 18033 7692 1305 677 93' H7S MO~ DE 39188 12753 2848 ltll4 19467 6 13679 5780 1182 1411 5304 2 
Jahr • 1971 -Année 
GZT-
Schlüsael 
Code 
TOC 
Ursprung 
Origine 
070147 C<',~NCc 
R "L G.-L UX 
P:..YS-RA') 
\L L F~ .FED 
1.,.. ~LI~ 
ESP~GNE 
'f(1!JG,1SLAV 
h~[.ï~~~11 
EXTPA CFF 
CFE+-A~S(l( 
TRS GATT 
TnT.TIFRS 
c c: ~ 
~n~n< 
~7~149 FOANCE 
070151 
RFLG.-LUX 
P~Y)-HAS 
All Elol. p:-1) 
lULlE 
F<;PAGNF 
HmJGR.I~ 
.'1AP'l( 
• AL GOR l F 
• TIJ~ l S lE 
.SFNFGAL 
'"THI1Plf 
~l'X !QUE 
.>UPJNA~ 
ISP~IOL 
T HA !LAND[ 
!~DON ES IF 
~n"J <;pcc 
A'IT.CL.l 
CLASSE 1 
~1\~A 
~UT .Ml"l 
TJER<; CL2 
Ct ASSE 2 
EIJO .• [ST 
CL ASSE 3 
FXTRA CH 
CFC+ASSOC 
TRS GHT 
AllT.TIERS 
TOT.TJERS 
DIV FR S 
C F E 
~J~OF 
FRA~ CE 
RFLG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLE•.Ffn 
JTALI E 
,A~F~ARK 
SUISSF 
ESP AfJN E 
rOLOGNF 
k~~ttfSL • 
ISRAEL 
~~~'t :'cL .1 
CLASS" 1 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
J:lJq • ~ST 
r:LASSE 3 
FXTPA C:'E 
CE[+Assnc 
TRS GATT 
Tf1T .. Tr~os 
c o r 
~n•4'1F 
070153 ~}t~~~LUX 
r 70154 
PAYS-RAS 
AlLE~.FFO 
!Hllf' 
F.SPAG"Jf: 
Y(l!JGOSLAV 
ISRA<OL 
AUT.CL.l 
T~~~nd 
fLAS<;F 2 
t=XTPA C=E 
C::E+ASSOC 
TRS SATT 
TOT.TJEOS ( F: r: 
"'1f'\lf1E 
EG·CE 
424 
9970 
18 ?6 
105 
1~57 
7 
!~ 
17 
17 
17 
1428? 
17 
17 
142 A2 
14299 
173 
402 
~41 
91 
419 
382'• 
?3 
?06 
? 
2 
2 
7 
1 
4 
1 
H 
1 
3824 
38?4 
2 
214 
22 
238 
23 
23 
4085 
164? 
38 ~8 
3! 
3869 
3 
1426 
5514 
63 
1585 
!SB! 
13 
15 
29 
106 
1 
40 
1873 
Il 
1 
n5 
1 
136 
12 
12 
1913 
19\l 
2061 
17007 
2061 
2061 
17007 
19068 
u1b 
2239 
241 
52 
37 
671 
182 
7~8 
708 
182 
182 
890 
H33 
890 
890 
3733 
4623 
IM09 
17335 
510 52 
478 
37369 
l? 
1 
1142 
966 
15 
44 
104? 
12 
Tob.1 
Meng en - 1000 Kg - Quantités 
1 IBELG. • 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
1917 
84 
019 
29?0 
2920 
26 
1648 
206 
~ 
1648 
3648 
Z!O 
21!) 
3858 
236 
3648 
3648 
26 
3884 
26 
50 
4 
5 
12 
12 
12 
12 
85 
12 
12 
85 
97 
1107 
942 
18 
H 
25 
62 
25 
25 
62 
62 
87 
2100 
87 
87 
2100 
2187 
13120 
2257 
30 
13481 
32 
37 
92 0 
1 
421 
1826 
n 
77 
7317 
2337 
2~37 
126 
10~ 
52 
8 
8 
2B 
8 
8 
2 78 
286 
1 
21 
28 
28 
28 
6 
830 
77 
4 
917 
917 
017 
781 
23!7n 
2 82 
1822 
7 
7 
7 
~on 
7 
7 
102 2 
1029 
11 
412 
91 
111 
!? 
? 
4 
l3 
1? 
12 
4 
15 
19 
H 
on 
25 
2 
27 
6:?3 
654 
1 7 
9 
1 
27 
27 
27 
41 
143 
. 15 
4 
4 
4 
4 
lB 
4 
4 
199 
~'11 
24 
3415 
17 
1 
n 
% 
?41 
2?? 
2 
~1 
1 , 
?~ 
23 
26 
499 
1 
2' 
26 
499 
525 
15~~ 
1~253 
9 
29 
94 
1 
40 
1873 
Il 
1 
12~ 
1?4 g 
1913 
1913 
20~"t-Q 
16664 
?049 
2041 
16864 
18913 
!Z73'5 76~ 
27401 
22066 
1')83 
37 
14 
44 
104? 
12 
10 
10 
10 
10 
3 
10 
1a 
3 
13 
1% 
3 
!54 
154 
2 
6 
8 
16? 
2 
154 
6 
160 
3 
165 
A 
671 
120 
679 
679 
123 
12~ 
799 
5!7 
799 
799 
517 
!316 
?469 
40 
134 
149 
71 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Wer1e - 1000 $ - Valeurs 
EG - CE 1 1 BELO.- 1 NEDER-1 DEUTSCH- IITAUA FRANCE LUXEMB., LAND LAND (BR) 
53 
1269 
160 
17 
504 
1 
2 
1 
3 
1 
?017 
1 
3 
2017 
20?0 
36 
40 
39 
1'5 
97 
633 
5 
66 
1 
4 
5 
1 
23 
1 
611 
633 
1 
71 
?A ]00 
5 
5 
738 
299 
656 
10 
666 
1 
22 7 
966 
n6 
1551> 
1 
~ 
24 
? 
84 
4 
1 
27 
27 
5 
., 
86 
86 
118 
1694 
118 
!IR 
1694 
1812 
8~ 
214 
15 
q 
6 
14 
41 
?0 
zn 
41 
41 
6' 
329 
63 
61 
129 
192 
lm 
7 23 3 
?'5 
8183 
[0 
81 
]80 
2 
4 
l 7 
1 
235 
13 
221 
469 
469 
469 
7 
'>98 
66 
598 
598 
66 
66 
664 
73 
598 
598 
1 
611 
2 
10 
1 
1 
3 
~ 
14 
3 
1 
14 
11 
81 
79 
3 
6 
5 
13 
5 
5 
13 
13 
18 
171 
18 
18 
171 
189 
818 
355 
3 
?841 
11 
5 
169 
?49 
249 
27 
14 
12 
2 
? 
51 
2 
2 
5~ 
55 
1 
3 
1 
90 
4 
1 
96 
101 
218!) 
14 
183 
2 
40 
1'> [Q 
2 
1 
., 
1 
23 
? 
~ 
5 
25 
30 
3? 
81 
25 
~ 
27 
76 
108 
2 
8 
? 
1? 
n 
12 
6 
?76 
1 
7 
2'5 
5~ 
1 
5 
5 
5 , 
91 
l 
5 
6 
91 
97 
tz1 
1541 
1 
3 
21 
2 
H 
4 
1 
Z4 
24 
~ 
86 
H 
IlS 
1675 
115 
115 
1675 
lHJ 
~m 
4489 
4959 
75 
q 
~ 
4 
1 7 
1 
31 
1 
10 
30 
l 
1 
4 
34 
1 
10 
3 
13 
1 
H 
1 
14 
30 
1'> 
15 
30 
3) 
45 
50 
45 
45 
'>0 
95 
1]1, 
l 
" 7 
72 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
Code 1 1 BELG .. 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. -. J NEDER-1 DEUTSCH- 1 !TALlA Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. 
TOC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
.MARfJC 15 15 2 2 
.ALGER!< 469 469 85 85 
.TlJN!SIF 2003 2003 27? 172 
!NOES OCC 3 3 1 l 
AOGENTINE 5 5 l 1 
1 SR A~l 3002 208[ 810 91 435 105 \?.1 l' 
OIVFRS ND l 1 
AEL E ~ur 69 23 lOR 3 9[ 15 l 7? AUT.CL.l 921 9 Sl 18? 169 2 Il 
CL AS SE 1 2156 990 9 n 1n4 273 184 2 1 ilo 
AUT .AD~ 2487 2487 3'59 359 
TIERS CL2 1010 2 086 3 8l~ 91 437 306 l 12J 10 
CLASSE 2 5497 4573 1 830 91 796 665 ) 12 Î 10 
EUP .EST 1098 1098 ?? u 
CLASSE 3 1098 1098 22 22 
EXTRA CEE 8751 5561 9 26 3062 91 1091 849 2 7 223 Il 
CEE+ASSOC 126745 31376 26055 3456 63066 2792 18471 4376 2878 2 ai 1 ~ 741 19' 
TRS GATT 6249 3075 9 26 W48 91 730 490 ? 2 2;?'!> 10 
TnT.TIFRS 6249 3075 9 26 1048 91 730 490 2 2 226 10 
DIVERS l l 
c r F f24243 28888 ?6055 345b 63052 2792 18110 4017 2878 2 81 107'9 191 ~O~OE 32995 34452 26061, 148 2 66111, 2881 19 20 l 4866 2 880 2 85 lrJ9') 7 21 1 
070156 ~m~~AS l 1 l ) 1 l 
~b~~~-FFn 44 44 i~ 19 41 41 H 
AUTRICHF 40 40 16 1~ 
POLOGNE 202 202 60 51 
HON GR 1 E 655 655 191 nt 
At~hsE ~l RI 32 12 l 81 32 32 
E~~Am 3 857 857 251 251 857 857 251 251 
F.XTPA CEE 938 918 281 2l3 
tWê~W 46 45 l 20 19 1 283 283 9? 91 
AUT.TIERS 655 655 191 [ql 
TOT. T lEP S 938 938 28 3 ZB 
C E E 46 45 1 20 14 l MO~OE 984 45 91e 1 30' ?81 l 
070159 m~:~LIJX 40m 96 45g~ ! 13 4 q 354n 445 5192 4521 58 l!3 
PAYS-BAS 7135 415 918 3666 2736 1987 26 115 16>9 177 
ALLE~ .FFO 288 35 l 2B 19 16 4 l 10 l 
ITAL! F 841 569 2 11 ?59 176 55 l 120 
SUEDE Il l 10 4 1 3 
DANEMARK 37 37 3 3 
SUl SS F 158 158 9 g 
ESPAGNE 66 66 6 6 
YOUGOSLAV 333 H3 7 7 
POLOGNE 112 231 81 18 q Q 
~~~~~b 21 21 2 ? 66 31 23 12 \3 4 2 7 
.MARfJC 119 119 14 14 
• TUN 1 SIE 8 7 1 \ l 
.CAMER OU~ 15 15 3 3 
ETATSUNIS 2961 1&64 1296 l 1354 597 755 ? 
~~~~GUAY 1 1 1 l 2 2 
AEL E 206 1 10 37 158 16 \ 3 3 9 
AUT .CL .1 336Q 66 1664 1?96 334 1367 6 597 7>5 9 
CL ASSE l 3566 66 1 1H4 !333 492 1383 6 1 600 75l IR 
EA~A 15 15 
' 
3 
AUT.AOM 127 126 1 15 15 
TI ERS CL 2 69 33 l3 !3 14 4 2 
' CLASSE 2 2\l 174 23 14 32 22 2 8
EUR.EST 333 231 102 20 q l\ 
Cl ASSE 3 333 231 102 20 9 11 
EXTRA CH 4110 240 1 1928 1449 492 143 5 28 l 611 777 !~ 
CEE+ASSOC 49614 36633 1017 6H 8 518 2757 7602 4624 120 69 261\ 17 q 
IMJms 
3945 97 1 l92R 1427 492 1415 10 1 611 775 li! 
23 2 21 2 ? 
TOT. TIERS 3968 99 1 19?8 1448 49? 1417 10 l 6\1 777 18 
c E E 49472 36492 1017 639 8517 2757 7584 4606 120 69 2 611 178 
MONDE 53582 36732 1018 2617 9966 3249 9019 46'l4 121 690 3388 H6 
070161 m~:~LlJX 929 206 m 220 n m l\7 58 79 6 2902 2236 271 136 44 21 
PAYS-BAS 209442 4030'5 19396 148123 1618 16646 2673 1474 12048 451 AllE~ .FFO 225 29 43 119 34 40 9 4 17 [0 
ITAL tE 59433 30207 2508 876 25842 9554 5147 564 180 166 3 
ROY .-lJ~ 1 1732 6 41, 1,3? ?09 5 6 198 
SUEDE 33 B 2 2 OANE~ARK 55 55 20 ~0 
SUISSE 2 2 1 ! 
AUTRICHE 674 674 38 38 ESPAG~E 32316 5255 871 1154 24836 3141 36 3 138 l 07 2 53 2 
YOUGOSL AV 735 15 559 !61 66 1 ~f> 3Q 
GRECE 190 55 96 39 46 ?0 11 n JME8g~~ '147 857 5 10 75 28 3 24 7 2 1 3? 22674 31 61 22475 107 1212 p 4 1) 81 14 
TCHECOSL. 27553 200 27091 26? 1386 91 1214 79 
HnNGRIE 10946 310 20 41 [J083 493 800 103 6 13 '>B J5 
ROUMANIE lM lOO 4 
" BIJL GAR 1 F 85 60 15 10 31 26 l 4 AFR .~ .FSP 2067 1043 3 181 841 ?71 124 l 21 Ill 
.MARQC 991 ., 986 199 1 J 9 A 
.ALGER lE 14 14 3 3 .TU~ ISlE 17 37 Il 11 EGYPTF 37455 11965 381 5233 P698 170 5473 1637 55 7?4 ?9'16 61 
ETHIGPIF 17 17 3 3 
R.AFR.SUO 884 447 425 12 !lA 57 61 l 
ETATS UNIS 2041 59 112 s•q 1024 316 9 16 12' ) '>8 CAN A1A 16 36 5 5 m~~uhcc 251 248 3 17n 166 • 400 400 31 33 .SliRI~A~ 1 3 1 l 
PEROU 46 46 37 17 
CH IL 1 762 180 582 117 27 J1 
Jahr -1971 -Année 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TOC 
Ursprung 
Origine 
A !=L != 
AIJT .CL. 1 
CL ASSF 1 
4,11T .A-1"'1 
:r:cs CL?. 
Cl 'SSF ? 
':IJR ,.r:: ~~ 
f"LJ\SS[" 3 
EXTKfl, Cr::F 
c rr +A.') snr: 
TPS GATT 
A!IT.Tl~"S 
TnT,.TIF:PS 
C E r 
'-'mJnE 
17~168 FRMKE 
)70171 
BFL G.-L UX 
PAV$-P,A S 
A.ll F~. F!:D 
IT ~LI F 
f1M!f'1AP.K 
~IITR.I CHF: 
~SPAGIIJ~ 
v~umsLAV 
TURP.UIE 
·"AP~C 
• TII~J 1 S 1 r. 
O!Vfê~'S NO 
AEL E 
A'JT .CL. 1 
CLASSE l 
AtiT .Ail~ 
CUSSE 7 
EXTRA CFF 
r:~:r+a.ssnc 
TP S G'.TT 
TOT. T 1 EO S 
lllV'=-R S 
C E r: 
r-n~:m= 
FRANCE 
9EL G.-L IJX 
PAY'S-BA 'S 
ITALJF 
ESP~GNf 
YOLJGDSLAV 
Tl IF, QUI F 
PCll 11GN~ 
HQqGO. 1 E 
·"AR"C 
• Til~ l S If 
.c.rvniRF 
.K I'NYA 
R.UR.sur 
FHTS1m1s 
"'XIQIH' 
PFROU 
gp cs IL 
TA!WA~ 
'J.lt:LA~OF 
Ag[,\~~É 11 
r: A'-1A. 
~IJT.A~" 
Tirr.s CL2 
CL ASSF 2 Euc.r:sr 
(l ASSF. 3 
EXTRA CFf 
r~r.+-Assnc 
TFS GATT 
AllT.TI[PS 
rnr.rp=D<; 
C F F 
"'l~OE 
!:'70173 ~~r~::LIIX 
PAY:.-CA S 
All r:•1 .rr:) 
!Hl.IF 
ç:;sp ~G'J F 
A!=R.,!\J.,ESP 
·'qpy: 
• t,L Gr:R p: 
.TU'~ISif 
r::GYPTF 
.'JI GFR: 
I )~ At:L 
Af!T .r:L. 1 
CLASS= 1 
r::....~/1. 
1\UT .AflM 
Tir:-PS CL? 
rL t..ss:- 2 
r;xTFfl, CFF 
UEH. ssnc 
H'<; :;tTT 
TJT.T!FRS [ F .-
M.,,~ '1t= 
EG-CE 
85 
4 31 
2814 
4558 
1 
1 
116 
2496 
H76R 
19764 
104'5 
48906 
49951 
6!3'5& 
61158 
151on 
275!11 
137162 
11729 
148891 
272931 
424004 
6515 
'3504 
66 33 
41 
6744 
5 
6 
10 
60 
14~ 
t,on 
12 80 
1 
11 
210 
221 
7153 
7353 
7574 
'10930 
81 
8! 
1 
21417 
31012 
8459 
21 
3569 
!73 
7 
1 
1 
13 
457 
6 
12 
1 
l 
6 
!24 
1 
7 
1 
3 
4 
!43 
143 
1 
19 
12 
52 
4 70 
470 
665 
122!3 
163 
461 
624 
121 72 
12837 
2583 
53 
3 
7 
9577 
29117 
9 
1648 
2400 
2805 
1b5 
10 
664 
29317 
29317 
10 
bd 51 
8 38 
7701 
HO!B 
19136 
30!55 
30!5'5 
12111 
49191 
Tob.1 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 
1 1 
BELG. - 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 
FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
70 
42 a 
812 
4514 
1 
6 
6674 
6680 
45 
!95!8 
19563 
601 
601 
26844 
73734 
74849 
103 8 
25887 
72777 
99621 
1157 
185 
6 
241 
7 
7 
2 
!586 
1 
1584 
1587 
1 
50 
1 
5 
\4 
1 
l 
1 
19 
1 
21 
22 
71 
' ï 
7 
51 
73 
4 
6 
8714 
29183 
8 
1641 
2397 
2796 
15 8 
10 
62 5 
29181 
29183 
10 
6814 
791 
7635 
16818 
15568 
29974 
29974 
8724 
45542 
?33 
?1 
44 
1444 
1~8R 
8?.5 
B25 
zn 
20 
233" 
7?153 
2H l 
20 
2111 
?2153 
244 85 
? 06 
98? , 
1 o3 
12n 
1297 
1292 
15 
45S 
8 
3 
11 
452 
467 
1492 
1 
1 
1)~ 
95 
1 
4 
6 
1 
95 
95 
4 
8 
12 
01 
I!J 
0~ 
0' 
1 J& 
1 1~ 
1634 
?2?? 
H" 
5CJ!) s 
5~~'1 
!0[ 
111 
10112 
l'~ "J" 
9957 
4~ 
BH 
188 1 
11 BB 7 
149 
560 
!536 
1516 
1536 
1 
10 
q 
11 
11? 
49 
18 
l5 
1207 
?4 
1 
116 
7h? 
2665~ 
?741 'i 
221~8 
22""\8R 
597 b4 
59764 
!0~ 567 
174562 
qQ34""\ 
lJ ll 8 
109461 
174456 
284121 
5960 
179? 
5453 
5807 
5 
{, 
10 
6} 
40 
11 
l!J 
121 
121 
""52 
Al 
8 l 
19012 
!H 11 
8\65 
14 
3409 
77 
1 
11 
457 
15 
1 
1 
15 
6 
71 
470 
470 
498 
ll67& 
?5 
457 
48? 
11660 
12! 58 
861 
'>0? 
32 
'7 
~? 
15 
19 
54 
86 
1173 
11 
11 
ll6~ 
1449 
ITALIA 
[} 
275 
275 
1000 
IBO 
1!80 
877 
87? 
7127 
7779 
700 
513 
1 2\'l 
1665 
3992 
l3 
100 
6013 
1278 
lOO 
lOO 
735! 
7351 
7451 
7464 
13 
7464 
124 
4 
1n 
129 
129 
129 
179 
129 
98 
5 
98 
5 
5 
98 
103 
73 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
EG-CE !FRANCE 1 BELG. - 1 NEDER-,DEUTSCH- liT ALlA LUXEMB.I LAND LAND (BR) 
4'i 
64 
154 
330 
270 
3984 
4254 
214 
6901 
7!17 
3431 
"34l ':\ 
14804 
21746 
11193 
1068 
14261 
76701 
4150 7 
1141 
6?8 
1106 
4 
1093 
3 
1 
2 
9 
5 
llO 1 
249 
4 
16 
20 
1350 
!350 
1370 
5377 
15 
1 5 
197? 
5342 
11584 
32 
4584 
84 
2 
1 
10 
231 
10 
37 
7 
lb') 
2 
14 
1 
1 
Q 
!79 
179 
42 
18 
60 
241 
241 
480 
!532 7 
201 
734 
437 
[5784 
15764 
640 
21 
2 
1 
2492 
4573 
4 
53! 
627 
838 
67 
? 
255 
4571 
4573 
? [991 
32 6 
2119 
6892 
5140 
4gqg 
4899 
H56 
!l04B 
43 
62 
60 
32 3 
5 
690 
701 
!? 
2494 
2507 
2?,~ 
235 
3443 
8?45 
?806 
35 7 
3163 
7965 
11408 
?46 
17 
1 
46 
309 
109 
309 
2 
15 
1 
1 
12 
1 
1 
19 
2 
21 
n 
36 
1 
2 
3 
17 
39 
l 
1 
21n 
4532 
3 
529 
672 
8 35 
65 
2 
231 
4532 
4537 
2 
!986 
305 
2293 
bR? 5 
4111 
4t3 37 
4837 
712 5 
89'50 
6 
219 
22 5 
119 
119 
6 
6 
350 
2159 
344 
6 
~so 
2159 
2509 
47 
64 
25 
136 
\36 
242 
8·J 
1 
5 
1 
1 
1 
5 
6 
11 
12 
377 
6 
1 
7 
122 
334 
341 
2 
9? 
26 
1 
1 
26 
26 
1 
1 
4 
30 
43B 
29 
29 
4H 
467 
Hi 
432 
Rl4 
814 
1 7 
17 
12 6 3 
1 Ql 
124il 
11 
1261. 
299 
1562 
54 
46 
3 
91 
194 
194 
194 
1 
q 
1 
4'> 
1 
l 
46 
47 
1} 
SJ 
2752 
2 ~H 2 
3413 
34!3 
298 3 
2983 
9213 
15 8? 8 
86V 
51! 
9193 
15813 
2502! 
1041 
337 
1021 
931 
l 
1 
2 
9 
4 
11 
15 
15 
3129 
15 
15 
3321 
33\4 
10339 
25 
4504 
'>1 
1 
10 
Hl 
17 
1 
1 
9 
1 
9 
9 
11 
10 
21 
?H 
2H 
717 
H955 
?8 2h 
25} 
14937 
l52H 
?55 
277 
Il 
1 
3 
Il 
11 
11 
4 
8 
? 
3 
5 6 
~ 
9 
5 2 
5 5 
84 
34 
?J 1 
63 
2'>4 
P2 
"? 
'i40 
71? 
19 3 
!JI 
7"4 
46 7 
1017 
4 
5 
ll J 1 
249 
5 
5 
1350 
!350 
!155 
l ~'>9 
115~ 
16 
3 
16 
1 
l 
16 
!1 
74 
EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüssel Ursprung 
1 
IBELG.-1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 EG-CE 1 1 BELG. - ·1 NEDER-~ DEUTSCH· 1 !TALlA Code Origine EG-CE FRANCE !TALlA FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
1)70175 FRANCE 1277 72 4'> 7 n1 15 102 24 106 1&1 1 
~M:ïi't.~x 9264 655 123 q4fl~ 3 ?8 2' 25b 51 ? 975 706~06 1881 848 204049 28 8851Q 1l35 61~ A~&n 11 
~LL E~ .FEO 225 4 1 720 73 1 1? 
ITAL lE ~344 1155 32 9 4148 1220 3?0 9 1 89~ 
~OY .-11~ 1 37 1 ?9 1 9 7 ? 
~HmtHF ?6 2& 5 5 22 n 4 
" ~SPAGNF 26B4 11660 81 428 12257 2308 100 2 3301 40 124 2 697 &3 A 
YOUG1 SL AV 61 61 21 zn 
GO ECE 798 198 2&9 n9 
TCHECOSL. 12 12 1 1 
HO~ GR IF 783 1R 3 114 114 
ROUMA~IE 40260 2344 1114 36722 Hn 44'> 22? 85~ t 
RIILGAP[< 9491 49 1~ 18 9348 273b 13 15 4 ?~q 4 
AL BAN If 55 55 1n 11 
AFP..~ .ESO 34016 2699 2770 9577 1H16 1034 l4Q6!j 910 1'>09 3466 78~~ :tn7 
.~ARJC 86319 84329 18~ !59 1111 31939 30148 65 57 6'>9 
.AL GER IF 930 909 1 16 268 261 1 '> 
.TUNISIE 107 106 1 34 34 
F'GYPTE 67 43 8 16 30 17 4 9 
.H.VOL TA 1 1 
.~IGER 570 570 16'> 165 
.SEN EGAL 1 1 1 1 
GU IN .PnllT 5 5 1 3 
FTHT3•lE 58 1 14 41 11 1 4 ~ 
R.AFP .SUD 62 &2 31 31 
ETATSUN lS n 26 1 1n 10 
mmE 88 88 
19 19 
1 1 1 1 
ARGf~TINE 1 1 1 1 
TSP AEL 73 16 57 28 6 zz 
JllROA~IE ? 2 1 1 
~IJ't:cL .1 85 1 55 ?9 nH d~ ~ 27682 11686 143 429 13055 2369 3313 71 3l&S 6'5 ~ 
CLASSE 1 27767 11686 144 4~4 13084 2369 B50 3313 71 136 317? ô5 g 
EAMA 572 572 166 166 
AUT.AOM 87416 85344 181 1& 2 1729 31241 30443 6'> '>8 67'> 
TIERS CL2 34311 2850 2775 9585 18023 107B 14162 1015 1512 3470 7d51 314 
CLASSE 2 122299 88766 295& 9H7 19752 1078 45569 31624 1577 3523 8 5?~ 314 
ElJq.EST 50601 2393 76 1212 4&92J 12059 458 35 226 11 3'<1 
CLASSE 3 50601 2393 70 1212 46920 12059 456 35 226 11341 
FXTRA CFF 200667 102845 31H 11443 79756 3447 64978 35395 1683 3690 230H 972 
CEE+ASSOC 311702 89611 11H 971 219943 43 12507 2 32421 698 288 91651 14 
TRS GATT 101404 16789 2919 11263 67029 3404 30411 4752 1581 382~ 19282 96b 
At1T.TIERS 10477 140 7& 18 10200 43 2891 34 35 4 2812 ô 
TOT.TTEPS 111881 16929 2995 11281 17229 3447 33302 4786 1618 3832 22 0~~ ~72 
c E E 222916 3695 953 8)9 217416 43 93396 1612 633 ?JO 90717 14 
MO~DE 423583 106540 4129 12252 297172 3490 158174 37207 2 316 4120 ll3745 C}P,6 
070177 m~s~LUX 10~~8 138 8 23 20 3 10457 lB 2694 2864 30 
PAYS-BAS 12529 12155 374 3979 3827 152 
ALLEM.Hil 42 22 13 7 14 8 4 2 [TALIF 2156 2103 53 490 478 12 
ROY .-UN 1 6 6 7 ? 
ESPAGNE 239 170 &9 62 50 12 
~OUM AN 1 E 195 80 115 42 23 19 
.MARQC 42027 42027 13529 13529 
.ALGER IF 932 932 711 217 
.SUR T'lAM 1 1 
ARGENT!Nf 5 5 3 1 
!liVERS Nil 1 1 
~ù'r:cL.1 6 6 ? 1~ 239 170 69 62 50 
CL ASSE 1 245 170 75 &4 50 14 
AUT.AOM 42960 42960 11746 13146 
TTfOS CL2 5 5 3 3 
CLASSE 2 42965 42965 13749 13749 
E~E A~~~ .3 195 80 115 42 23 19 195 80 115 42 21 19 
EXTRA CEE 43405 43215 no 13855 13822 33 
CEE+ASSDC 68393 67697 5 78 liB 21146 20923 188 35 
TRS GATT 445 255 190 109 76 33 
TOT.TTERS 445 255 190 109 76 33 
DIV EPS 1 1 
c E F 25433 24737 576 116 7400 1117 188 35 
MONOE 68639 67953 578 116 21255 20999 18R 68 
070178 BRG.-LUX 40 40 21 H ITAL! E 35 35 n 
GR ECF 7 1 4 4 
R .D .ALL FM 1 1 1 1 
.ALGER JE 15 15 5 5 
• TUNIS TF 27 27 9 9 
AUT.CL.l 7 7 4 4 
CLASSE 1 7 7 4 4 
AUT.AOM 42 42 14 14 
fLASSE 2 42 42 14 14 
EUR.FST 1 l 1 1 
CLASSE 3 1 1 1 1 
EXTRA CEE 50 43 1 19 15 4 
CEF+ASSnC 124 117 1 62 58 4 
AIJT. T TER S 1 1 1 1 
TOT. T !ERS 1 1 1 1 
C E E 75 75 44 44 
~ONDE 125 118 7 63 59 4 
070179 ITAL tf 9 Q 6 6 
fF~+~SSOC 9 9 6 6 9 9 6 6 
MONDE 9 9 6 6 
·170182 
'mriËLUX 3 '· d d 17 17 
TURQUIE 7 7 4 
" NO~ SPEC 5 5 1 1 
75 
Jahr- 1971 -Année Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen 
-
1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
1 
Code 1 BELG.·. 1 NEDER· 1 DEUTSCH-, ITALIA EG·CE 1 FRANCE 1 BELG. -
1
.1 NEDER-~ DEUTSCH· 1 ITAUA Origine EG·CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
t,\!T .rt • 1 7 7 4 4 (lAS SC 1 7 7 
'• 4 ~ XTP A CFf: 7 7 4 
" 
cr~+A5<)!1C' 27 27 1& 1 h ~IVH' S ~ 5 1 1 c r r 20 2:) l 2 l' ~.')'\J'"lt:;" ~' ?_7 5 17 lS 1 
070181 FF N,l( F 7?q 7?~ 2~~~ 1 s ~ B !'""L G.-I.. UX 9890 2&4 45 } 581 57 ,, ? ]')(J Pf..VS-jA$ 176820 1107 132 1 751" 1 ~1744 280 1? 51 4l2 ALL r~.F~n 1 1 ITAl IF 16774 ? 16772 1374 J 'P·1?-,MJ ~I.(AR K 3 1 AIITF !CHI' 244 244 17 H <")OAG~F 40 1h ?4 1 •) 3 1 Yr1JG0 5LAV 37 37 'i 5 ·';~ r:rF 1138 1118 '>20 5?1 r ·)L 'JGN;:: 2 7? 212 27 
'7 T CHr:('n<;L. hO 
" 
7 7 !-!fJ\) r,.p 1 [ 1819 1R19 168 1'>S '<llU~~~·H!= 6441 6443 1 •149 l !1\9 13' IL f,A PIF 11174 11174 ?969 2969 ~FP.'J.FSP 5945 1 (), 2 A? '><l51 2657 4 1 24 .?628 .~-~'AF "l( 1 1 
1\Fl r ?47 247 17 37 WT.CL.1 1?15 16 1199 535 3 512 CL~SSE 1 1462 16 1446 S72 l 559 l. 1 1T .An"1 1 1 T Jr:::o C) CL 2 5945 10 ? sz 5851 2n57 4 1 24 2628 \Lt.SS~ 2 5946 10 ? 32 58 52 2657 4 1 24 2628 Fl.JP.FSf 19788 19788 4220 4220 FLASSE 3 19788 19788 42?0 422, [ XT~A ( E'F 27196 26 2 ~2 ?108& 7449 7 1 24 7417 C '"f+l'. S<;OC 20 53 5 2 1573 13~ 4> :?03602 'i8~2 8 338 32 6 57652 Tr- s Gt. TT 11044 26 l a> 17934 179.? 7 1 24 37;0 ,\UT, T)Fqs 11013 13011 3137 li' 1 T'H .TJ~P:, 26057 26 l A? ?594 7 69?9 7 1 ?4 &897 C E f 204214 1573 IH 45 ? 0? 46 3 
,' 
5750H BA 32 6 51132 '1')'\!~~ 231410 1599 135 127 ;>2'l'i4'l 04957 345 33 30 6ft5!tq 
070185 ~f\A~K r 4?5 5 sm tWt 2 d~1 grtG.-LUX 5165 54 17 DA VS-BAS 2AA9 1778 lill 914 638 ?76 At L F...,. r- ~1) 
" 
7 ZR 8 1 5 (T t.l 1 ~ 864 BJJ 13 19 341 334 4 3 orw .-u~ J 11 9 2 ? 2 FSPAr;~~ S'i? 5?9 6 17 l6A 161 2 3 GP J=(r: 11 li 14 14 ~'lU"'lA"'JIF 430 427 
' 
B'i 84 1 ~tiL G:\R I J= 36' 327 ?3 l  12h 113 9 4 A ~:q. \1. E ICiP 3246 521 AS 26?9 9 1174 194 1~ 948 2 .~~AR.:lr 1 l 
• TIJt>.J 1 ~ 1 != 1 1 
R.A:~ .SUD l l 
<TATSU'I IS 1 1 1 1 .~AnTJ~ JQ 9 9 3 
' A <:LE Il 9 2 
' 
2 fi. UT .CL. 1 585 529 1 38 17 18Ï 161 11 3 CLASSF 1 'iQ6 53 8 J 41 l1 lA~ ]63 17 3 AIJT .AOM 11 11 
' 
3 TI[R S CL 2 3246 52 3 B'i 252> 9 1174 194 30 948 2 CL AS S F 2 32 57 '534 85 zon 9 1177 197 30 948 ~ F!JP.~ST 793 7';4 23 l'> 211 197 9 5 CL A 5 SE 3 793 754 23 16 ?Il 197 9 5 c-xTC(A C fE 4646 1 rl26 1 O'l 26i 5 2o 1511 557 39 970 5 cr.E+hSSOC 100?0 268? 1129 ()2:-Jq 2638 995 28? 1361 TR S GATT 4241 1488 86 2641 26 1428 441 30 952 5 AUT.TIER5 3h3 3?7 23 13 ]?6 113 9 4 TJT.T!<RS 4604 1815 109 2654 26 1554 554 39 956 5 C f F 9978 2611 1129 6178 2621 992 282 1347 \1r!N0F 14624 44q7 1218 88b.l ?6 419? 1549 321 2317 'i 
070187 ~~t~:~L tt X 24~ 1 10 173 5 ~ zn 41 166 5~ 3A 26 PAYS-BAS 6460 ~ 40>8 ?35[ 69?5 5 389? ~0? 8 t\Ll E'-1. rr:f) 191 9 B? 160 9 151 !HL IF 12 12 12 12 
•1AN F~ ~" K 1098 )098 ~43 643 LUTR!(HC Q 9 9 , onLOG~J'.: 93 93 60 s~ 
.TUNISIE 3 1 1 1 J A,PQ'J 1 3 H Il! A~ 4 4 4 4 
A rL E' 11 07 1107 ~52 65? AlJT .CL. 1 1 1 CL A >SE 1 11 07 1107 655 3 652 \UT .AOM 3 3 1 1 T 1 FP <; CL? 4 4 4 4 Cl ASSE 2 1 3 4 5 1 4 ;::uQ .t::ST 93 /93 1·1 so Cl. AS ';E 3 q~ 91 60 51 =xm ~ C EF 1207 1 4 1201 72') 1 1 112 CE~+Assnc 6q41) ? 1 4117 H1 2414 7 390 lb 1944 341 3 n~ 5 TPS GA. TT 1200 ! ?.,J 7l'i 3 712 AUT. T 1ER S 4 4 4 4 TnT.rp:_cs 1204 4 1?01 719 1 71? r r o 6942 1 8 4J17 ):j""' ?414 13d9 17 3q44 }41 'l C'lj5 ~n'~ 1~ 8149 ?1 4121 
'" 1 1614 8100 18 3951 341 HH 
070188 !:!=:Ml CC: 19 H 55 55 5~L!";.-LllX 5 5 1 1 PAYS-BA<; 1 1 ? 2 >=INLANDf 2 2 ., 5 .\!JTP rr··~': 684 AR4 l66lj 11>55 YlUGJ SL AV 150 11 137 ?~! ?5 ?J> 'l[lL nG"-~ t:- 467 467 977 'l/1 ,n'JGr.,J:: 1 1 1 r._,_!!!MA.'J 1 1= 12 1? 167 1;1 .TUNT<;I::: 1 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüssel Uraprung 
1 
Code IIELG.- 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA 1 1 BELG.- -1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EQ-CE FRANCE LUXEMB. EG 'CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC LAND LAND (BR) 
ÉtillXBW ~ l l ! 2 1 
AEL f 684 684 1665 lbll') 
AtiT .CL .1 152 15 137 236 31 ?16 
~LASSE 1 836 69~ 117 !901 1'>~5 716 E ~A 1 1 1 1 
AUT.A~M 1 1 
T !fR S CL2 2 2 1 1 
CL ASSE 2 3 3 3 2 1 
E~r,\m 3 540 540 1145 1145 540 540 1145 ll!tS 
EXTRA CEE 1379 3 1"'39 117 304ry 2 784() ?J7 
m·m~c 26 6 20 60 2 57 1 1375 lBB l37 1045 rn1 Z:Jf:. 
AlJT.TIEPS 3 2 1 7 1 1 
TOT. T IE~S 1378 2 1219 137 3047 1 ?841 21 h 
c E F 25 5 ?J 58 1 57 
MONDE 1404 8 1259 137 ~ln7 3 ?8H 217 
070189 m~~aAS 11 11 18 16 18 18 
All EM .FED 1 1 
ITAl! E 13 12 1 39? 358 34 
SlJEOE 1 1 
AUTRICHF 1 1 
ESPAGNE 8 A 4 4 
YOUGDSLAV 10 10 28 28 
POLOGNE 14 14 18 18 
TCHECOSL. 4 4 ? z 
HD'I GR lE 8 8 6 
" 
i~'r';cL.l 2 ? 18 8 10 32 4 ?e 
CLASSE 1 20 8 2 10 32 4 ?8 
EUR .EST 26 26 26 2~ 
CLASSE 3 26 26 26 2'> 
EXTRA C EF 46 8 28 10 58 4 25 2' 
CEE+ASSnC 32 13 1 18 421 158 45 1 d 
TRS GATT 38 8 21 10 52 4 zo ?8 
AUT.TIERS 8 8 6 5 
TOT. TIERS 46 8 28 10 58 4 ?6 2R 
C E E 12 n 1 18 421 358 45 18 
~ONOE 78 21 29 28 479 362 71 46 
070191 ~èœ:~LUX 19t 1 5? ~6 32 B 6 ?~ ~ 
PAYS-BAS 1348~ 6 ITAl! E 10290 892 24 2276 1996 1118 181 ' 49J ESPAGNE 156 154 2 17 17 
HON GR lE 1 1 1 1 
.MAROC 1 1 
• TUNIS IF l7 17 3 3 
ETHIOPIE 5 1 ? ? 1 1 
ISRAEL 1 1 1 1 
Ag(A~~E \ p6 }54 2 17 17 56 54 2 17 17 
AUT.ADM lB 17 1 3 3 
TIERS Cl2 6 3 1 2 1 1 1 1 
CLASSE 2 24 20 1 1 6 4 1 1 
EUR .EST 1 1 1 1 
CLASSE 3 ! 1 1 1 
EXTRA CEE 181 174 1 6 24 21 1 2 
CFF+ASSOC l3690 10308 95J 123 2 3~9 2038 1321 189 29 4B 
TRS GATT 157 154 1 2 18 17 1 
AUT.TIERS 6 3 3 
' 
1 2 
TOT.TIERS 163 157 1 5 21 lB 1 2 
c E F 13672 10291 950 123 2 308 203 5 1318 189 29 499 
~a~ nE 13853 10465 951 121 2314 2059 1139 19~ 29 5~1 
not93 FRANCE 1457 787 114 536 4le; 221 48 146 
RFlG.-LUX 15 3 12 7 1 /, 
PAYS-RAS 131? '>3 233 1016 1858 30 124 1704 
All F~ .FED 49 B 41 17 2 15 
ITAl! E 32957 2112 91' 31 5 ?9617 8469 533 233 143 7060 
ROY .-UN 1 5 5 ? 2 
SUISSE 17 6 11 8 3 5 
AUTRICHE 133 133 34 34 
ESPAGNF 996 736 17 243 335 ?55 B 72 
YOUGOSL AV 2689 2689 430 430 
GR ECE 359 359 51 51 
TURQIJIF 412 3 4~9 51 1 50 
TCHECOSL. 1389 1389 183 133 
HONGRIE 13668 8 51 13607 ?497 2 15 2480 
ROUMANIE' 3400 11 3389 488 6 4-32 
BULGARIF 5658 60 32 5 5561 1336 35 16 1 1284 
ALBA~ lE 19 9 10 3 1 2 
AFR.~.FSP 2 50 14 4 155 77 12? 6 2 81 33 
.•APJC 3581 3468 90 ?5 1609 1548 46 1 14 
• Al GFR IF 16 15 1 6 6 
EGYPTE 627 268 14 62 28' 1n 138 6 27 152 
·"ALI 30 30 12 12 .~ IGI'R 13 13 7 7 
.SENFGAL 79 78 1 38 38 
GUIN.PORT 1 1 
.C.IVOIRE 14 ll 
' 
R 5 
' 
.RWANDA 9 1 8 h 1 5 
.BURUNDI 1 1 
HHIOPIE 6004 736 44 279 zn4 nu 2560 ~6~ 26 147 1605 4?) 
.KENYA 2 55 79 1 5 170 180 48 1 ' 
1~8 
.OUGANDA 22 4 7 1 10 13 2 4 1 ' ~OZAMBIQU 5 4 1 4 1 \ 
O..AFR.SUD 2 1 1 2 1 \ 
ETATSUN 15 \8 18 7 7 
CANADA 18 18 6 6 
CIJB.A 396 43 58 88 207 243 24 ~8 51 rn 
.GU~OELO!I 1 1 
.MARTI~IQ 5 ., 
' 
3 
V<NEZUFU 36 3h 23 ?1 
• SUR !NAM 1 1 
BR FS IL 1 1 1 1 
1 SR AFL 1447 1081 53 14 2119 160 1760 Slq 2h 4 113Z 70 
J0ROA·~IE 17 17 !5 1> 
Jahr ·1971 ·Année 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TOC 
Ursprung 
Origine 
l'J!)t: 
TH~.IL.ôqnr 
Ar-L [ 
A!!T .CL .1 
CL 1 S S F 1 
FA.'~ A 
AUT.fniA 
TIFFS CL2 
CLI\SS~ 2 
EUP.FST 
CL AS)F ~ 
FXTPI\ CFF 
f:FF+!\SSflr 
roS r;t.TT 
A'lT.Tic:~<s 
T':'lT.TP~PS 
C E E 
MO~·JnF 
0101qq F"t\NC7 
"FL G.-L lJX 
PAYS-~AS 
ALL E"1.Frr 
ITAL! E 
o,1Y.-U'-1 I 
SU FOE 
1A~F"~RK 
SI II SS ~ 
E'SPAG'J!= 
YflUGlSLAV 
cr r:cr: 
T\H-,QH If 
POUG~c 
Hll"JGQ 1• 
Q.(ltJMA"J 1 F 
BULGARIF 
AF~.r-..j.FSP 
.~APlC 
.AL GEt;o p:: 
.TU'HSic 
FGYPT !-
,H,V~L TA 
."lI GFP 
• O::.fNEGAL 
S1EPRALCO 
.c.tvntrE 
.OAHQYFY 
.CA~1FPCIUN 
.P~~MJ Cl" 
,niJRIJ>JryJ 
FTH!lPIE 
.<"NH 
.rtJG'I.f\JJ")A 
~UUP-ICF 
.ru or GA sc 
ETAT SU~ IS 
~FXIQUF 
COSTA PIC 
HAIT! 
.r;u~nFLnu 
."1f~Q T 1\l IQ 
TP.J"'JID.Tfl 
,)URINA~ 
8~ ES IL 
C HYOR ~ 
I SP AFL 
JfJV DA"l 1 t:: 
I"-P1r 
A cr_ F 
1\IJT .CL. 1 
CLASSe 1 
rA "lA 
A.!IT.A!J'-1 
TI 0 PS CL2 
CLA5S~ ? 
EUQ. .r-<;T . 
CLASSF ~ 
rxrPt. t~F 
CEF+6..)Snc 
Tt~S GATT 
AIIT,TIFP$ 
TlT.TJFr:S 
c :: r: 
foW"'F1f 
010210 ~~\-~:jj~~x 
t.llF-"1.P·n 
EG-CE 
10 
l 
155 
4404 
464Q 
146 
38 82 
10795 
148n 
24134 
24114 
43606 
425 89 
13404 
2540~ 
38807 
17790 
81]96 
~m 
!BR! 
130 
132 5~ 
1] 
1 
103 
7 
23 77 
1 
5 
8 
2 
33 
IP 
1 
2 BR 
88?4 
116 
0 
8 
1 
39 
76 
1 
713 
! 
2 
31 
! 
61 
98 
5 
3 
1 
13 
2 
2 
2 
26? 
12 55 
3 
74 
7 
1 
?516 
1 
2 
126 
2406 
2532 
885 
10641 
2397 
14425 
148 
148 
17105 
40285 
5464 
lOO 
5564 
28744 
45849 
21 
21 
21 
6201 
0420 
IJ936 
7J33 
4481 
2n2 
106 
4688 
1347 
12 
128B 
388 
44'1 
11 
794 
663 
2373 
483 
~3 
Tob.1 
Mengen - 1000 Kg - Quan111és 
1 1 BELG.-1 NEDER- ,DEUTSCH-1 FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
11 ]3Q 
750 
132 
3 572 
?142 
5846 
88 
88 
6684 
5865 
2164 
BD 
?977 
215 8 
8842 
8472 
44 
12 'i 
5 745 
7 
2134 
7 
9 
5 
145 
8697 
116 g 
8 
1 
39 
~7 
1 
54 7 
1 
2 
14 
18 
3 
1 
2 
262 
12 55 
1547 
1 
7 
2141 
2148 
62 g 
10359 
172 0 
\2707 
14 
14 
14869 
25380 
3849 
26 
3875 
14386 
29?55 
2457 
1918 
2947 
5H 
2 
16 
10 
JR 
19 
2 
98 
187 
2 ~7 
32 
32 
337 
2041 
161 
75 
?37 
1941 
2278 
124' 
405 
1 
921 
1 
54 
1 
2 
72 
1 
35 
4 
1 
20 
2 
l 
54 
55 
41 
74 
2~ 
119 
1 
1 
195 
?685 
n 
1 
80 
?57~ 
2765 
18 
1 
10 
l'l 
19 
701 
4983 
527 
136 
60 
Jl 
1 
12 
l 
6 
>JO 
507 
'iB 
58 
677 
50'1 
33? 
3 31i 
6 7 0 
I)J?. 
!lB 
14? 
611 
4 
2?3 
1' 
3 
51 
6 
4 
1 
74 
15 
16 
H 
80 
58 
138 
.m 
2037 
113 
350 
n 
6 
34 
20 
133 
3736 
3860 
!1 
206 
5495 
5712 
23051> 
23956 
33 53 7 
34174 
l:J 587 
21965 
32 sc;z 
33189 
667?6 
2762 
47 
14 3J 
63h4 
IJ3 
1>3 
5 
1 
2 
?4 
107 
84 
49 
1 
151 
27 
23 
sn 
3 
7 
2 
7 
1 
286 
103 
76 
1n 
179 
129 
406 
714 
133 
133 
1ry26 
10918 
663 
49 
712 
1%04 
1!6 1n 
4548 
2212 
3804 
3699 
56 
1549 
134 7 
6 
1288 
291 
433 
11 
774 
663 
?340 
481 
33 
ITALIA 
2371 
2371 
?371 
160 
2211 
2371 
2371 
204 
1 
!16 
3 
37 
663 
119 
119 
37 
1 
689 
1?1 
846 
24~ 
783 
20 
808 
205 
1051 
576 
231 
6 2? 
1874 
106 
1056 
EG-CE 
., 
1 
44 
882 
926 
71 
1812 
5057 
6940 
4507 
450 7 
12373 
1?751 
~953 
6435 
10 3B8 
D766 
?3139 
1450 908 
7Tl 
11 
3819 
3 
1 
21 
1 
6? 2 
? 
3 
1 
'i 
31 
130 
3303 
48 
4 
4 
d 
40 
363 
1 
1 
16 
1 
35 
8~ 
2 
1 
7 
1 
1 
121 
509 
1 
62 
3 
749 
1 
26 
634 
660 
436 
4130 
936 
5502 
37 
H 
6190 
11534 
!58 A 
42 
162R 
6963 
1316? 
~ 
1 
8 
8 
R 
m~ 
3743 
2?81 
148 7 
859 
34 
1745 
195 
7 
264 
192 
120 
4 
126 
120 
594 
114 
6 
77 
EINFUHR ·IMPORTATIONS 
Warta - 1000 $ - Valeura 
'
FRANCE 1 BELO. - 1 NEDER-, DEUTSCH· liT ALlA 
LUXEMB., LAND LAND (BR) 
5 
256 
261 
62 
1607 
1040 
2718 
44 
44 
3023 
2234 
<l53 
400 
1353 
564 
3'i87 
801 
7 
11 
1313 
1 
560 
3 
~ 
1 
71 
1254 
48 
4 
4 
1 
12 
16 
23 3 
1 
1 
8 
13 
2 
1 
l 
1 
121 
509 
399 
1 
1 
563 
564 
265 
3951 
485 
4701 
4 
4 
5269 
6351 
1037 
13 
1050 
2132 
7401 
7?2 
535 
1037 
368 
9 
9 
1 
51 
106 
158 
16 
16 
183 
63? 
89 
42 
131 
580 
763 
405 
94 
249 
14 
1 
21 
17 
14 
14 
19 
24 
6 
49 
63 
791 
20 
20 
748 
811 
5 
1 
6 
6 
~ 
195 
1946 
239 
70 
~5 
1 
5 
1 
6 
6 
311 
317 
16 
16 
3~9 
218 
160 
164 
133 
212 
5 51 
~'l 
2 
6'> 
3 
1 
19 
1 
62 
4 
5 
9 
62 
2.? 
84 
93 
268 
29 
2 
31 
2 06 
299 
741 
33 
118 
27 
1 
21 
4 
J4 
615 
053 
9 
148 
3 (11) 
3J~â 
4431 
4431 
8V9 
96'>7 
2663 
54J9 
BOU 
941 n 
17739 
H2 
!'. 
671 
?1~2 
21 
22 
2 
1 
2 
30 
+6 
2S 
113 
1 5 
H 
67 
2 
4 
3 
159 
?1 
28 
B 
128 
93 
22 ~ 
445 
33 
33 
sn 
4032 
238 
lS 
3H 
3 809 
4336 
~m 
1170 
1016 
5J 
521 
195 
4 
:?S!t 
132 
113 
4 
12? 
In 
586 
114 
6 
H 
42~ 
4'19 
4'19 
24 
24 
11 
lB 6 
24 
24 
?4 
[9q 
2? 3 
24 7 
92 
21 2 
11 
2?3 
6d 
315 
P9 
p 
264 
60 1 
34 
1197 
4 
78 
EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971 ·Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ -
Valeurs 
Schlüeael Ursprung 
Code 1 IIIELG.- 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG -CE 1 FRANCE IIIELG. ·,.1 NEDER-1 DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EQ-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TOC 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~fmü~Y~ m l m •H 1 •n 
~ FX 11UE 3l 1? 21 4' 
H ?'l 
JAPO~ 2 2 ? 
? 
TAIWAN 411 6 26 12 367 29? 
2 23 1? 255 
HONG K'JNG l 3 
l 
' 
~.lFLANDE 397 397 [54 
154 
NON SP I'C 5 5 1 
1 
io~:cL.l m~ t1 431 tm 4H~ lm 148 1 03~ 1R3 8 60 34 8 35 21 558 '~ 
CLASSE 1 11366 19 60 471 5775 5039 H30 8 
35 169 tsn 1Q2 h 
TIERS CL2 447 6 2~ 12 31'1 21 138 2 
?6 l? 269 
'" CL ASSE 2 447 6 29 l? 379 21 338 2 
26 12 71>9 zq 
I;UR.FST 4H6 ]3 20 4293 969 
8 4 95 7 
~LASSE 3 4346 33 20 42B 969 
8 4 957 
< TRA CFF 16159 25 122 5J5 [)447 506n 5037 10 69 1 85 
?RI R 195' 
CH+ASSOC 38082 7855 6347 8177 14?74 1429 12047 
2662 2450 2716 411>4 55 5 
TRS GATT 13192 19 63 4B 7684 4933 4064 
8 38 1n 1953 lB~? 
AUT. T J<R S 2956 6 59 12 2752 127 969 2 
31 l? 8~1 63 
TOT.TII'RS 16148 25 122 5n5 10436 506) 503' 10 69 185 2814 
1955 
0 !VERS 5 5 1 
\ 
C l' F 38071 7855 6347 8177 14263 1429 12043 
2662 2450 2216 4161 5'>5 
~J~DE 54235 7880 6469 31>H 24110 6494 17081 2672 
2519 2401 6973 ??11 
070311 m~:~LUX tl 1 .~ 
, ~ <) 
!HL lE 38 2 36 17 1 
16 
PORTUGAL 11 11 4 
4 
~SPAGNE 494 256 1 1 230 214 82 
l 5 126 
YOUGOSL AV 3 3 ~ 
5 
GREC~ 297 1 2 294 216 
1 1 214 
TIJRQIIIE 140 106 14 68 51 
17 
.•AR1C ll08 1071 31 379 
365 14 
m;CL.I 9~l 256 2 q ~.H l1 50~ 82 2 ~ nt 2? 
CLASSE 1 945 256 2 9 641 37 ~01 82 
2 h H5 22 
AUT.AOM 1108 1071 31 379 
>65 14 
CLASSf' 2 1108 1011 31 379 
365 H 
m~Mat 2053 1333 2 q 672 37 886 
447 2 6 41~ 22 
1602 1 079 2 2 485 34 690 166 1 
1 115 17 
TRS GATT 508 256 1 1 241 3 223 
82 l ~ 13) 5 
TOT. T !ERS 508 256 1 7 241 3 22 J 82 
1 'i 111 5 
C E E 57 2 1 <;4 
?1 1 25 
MO'lOE 2110 1335 3 q 126 37 913 
448 2 6 4'5 n 
070H5 FRAlC E 12 1 
5 16 9 1 
OAY -BAS 1 1 1 
1 
ALL M.FED 1 1 \ 
l 
ESPAGNE 498 5 1 314 178 515 
1 1 432 11 'i 
.MAR~C 994 380 115 201 297 1032 375 
152 ?48 257 
.ALGER lE 344 241 72 lJ 21 371 258 
93 l' 14 
.TUNISIE 193 141 52 181 
134 49 
4 ~[.l~~F 1 1 498 ~ l m m m 1 
1 402 115 
498 1 1 l 4J2 
115 
AUT.AOM 1531 762 188 211 370 1592 767 
245 26J ~21) 
CLASSE 2 1531 762 188 2ll 370 1592 
767 245 ?60 ~2'} 
EXTRA CEE 2029 762 193 l 525 548 2107 767 
2o;2 l &&?. 425 
CEE+ASSOC 1545 762 196 211 376 1610 
161 255 2SJ 328 
TPS GATT 498 5 1 314 178 515 
7 l 41' ]15 
TOT. Tl ERS 498 5 l 314 178 515 
7 1 4'"12 105 
C E E 14 8 6 18 
10 8 
MONDE 2043 762 201 l 52 5 5<;4 2125 
161 ?62 1 65? 4~":1; 
070330 9M=ii~~x 26H 607 1154 \H 66~ uH 300 424 u! ?5 ~ 
All EM .FEO 1 1 1 
J 
ITAL 1 E 65 61 4 22 21 
1 
ROY .-U~ 1 8 B 5 
~ 
DANEMA~K 25 25 4 4 
ESPAGNE 1 1 
ETATSUN JS 10 10 A 
R 
CANADA 10 10 1 
1 
AFLE 3~ 25 8 9 
4 5 
AUT .CL .1 21 1 ?:"l 15 
15 
CLASSE 1 54 1 25 28 24 
4 20 
EXTRA C ~E 54 l 25 28 24 
4 20 
CEE +AS SOC 2102 668 1155 lOb 673 1156 321 
424 1 14-l 260 
TPS GATT 54 1 25 28 24 
4 20 
TOT. Tl ~RS 54 1 25 ?8 24 4 
20 
C E E 2702 668 1155 206 613 1151> 321 
424 1 141 2!>0 
~ONDE 2756 669 1180 28 206 613 1180 321 428 
21 !!tl 269 
070350 FRANCE 36 26 11 ~ 
6 3 
AFL G.-L UX 27 27 4 
4 
PAYS-RAS 354 193 161 6? 
44 1 B 
AllE~. FEO 38 1 31 \3 
l' 
ITALIE 1032 331 269 141 291 463 
[56 144 80 H 
AUTRICHE 34 34 ? 
? 
ESPAGNE 925 755 170 343 260 
74 
YOUGOSLAV 12 12 2 
2 
•OLOGNE 6 6 1 l 
TCHECDSL. 86 1 85 8 
3 
ROIJMAN 1 F 249 6 243 34 1 
H 
BULGARIE 31 31 10 
1~ 
.~AR'lC 5 5 3 3 
ISRAEL 4 3 1 
t~~~ ;CL .1 9~1 34 34~ 
~ 
755 ]10 J;> 2b9 74 ' 
CLASSE 1 911 755 170 l4 12 147 269 
74 2 2 
AUT.lOM 5 5 3 3 
TIEP S Cl2 4 ' 
1 
E5~~m 2 q 5 3 1 l 1 H2 6 7 31 128 53 1 1 1•1 .. 
CLASSE 3 372 6 1 31 328 5> 1 1 
10 ~~ 
Hms~ôt 1352 766 lG 2)[ 362 13 401 213 l 8't 
~1 2 
1492 336 463 2ry5 478 10 554 159 1 ~8 97 107 3 
TPS GATT 1316 761 10 110 ~62 13 190 ;>70 1 74 
'tl ? 
AlJT. T 1ER S 31 31 10 
1n 
79 
Jahr • 1971 • Année Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
-
1000Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schiüoaei Ursprung 
Code 1 IIIELG. - 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITAUA 1 IIIELQ.--1 NED~ 1 DE~ 1 Origine EG-CE FRANCE LUXEMII. LAND LAND (BR) EG·CE FRANCE LUXEMII. LAND LAND (BR) ITAIJA TOC 
T0T. TI ~oS 1147 761 10 20 l Jh? Il 400 270 1 84 43 2 
c r E 1487 Hl 463 2:l5 47A l:l 551 !56 188 '17 107 3 
~OND~ 281'1 10'17 473 4% R4) 23 954 429 189 l 81 l5:l 5 
17<1370 ~M~ii~·~x 1 1 3 3 
ALLf'~.rm 1 1 
IHLIF 491 38 4'>3 10? Il H ~SPAG\1 f 1 3 4 2 l 1 
GR fCf 43 11 32 6 b 
1 SP AFL 2 2 
A~l,;~~È 1 1 ~8 1 11 16 p l 7 3 Il 36 R 1 7 
T!FRS CL2. 
' 
2 
CL ASSE 2 2 2 
0 XTRA CEF 52 1 n 36 A 1 7 
cr~:+~ssnc 5'6 50 1 485 111 14 97 
TRS GATT q 3 7 4 2 1 1 
T0T.TIE~S 9 1 2 4 2 1 1 
c E E 493 39 1 453 105 14 H 
MON0° 545 3 52 1 489 113 1 14 98 
0 70380 ~~~~:~LUX tS~ 15 ?6 2'> ~~ !8 u 41) 73 10 11 6 
PAYS-BAS 603 17 95 491 583 8 2'1 5~~ 
All E"4 .F!:=D 'lb 43 lb 18 19 146 80 5 n H 
l TALI f 761 40 22 61S 64 138 12 q 96 21 
ROY.-U~I 2 
' Sli~DF 73 73 119 119 
~lNLAl\1!)1= 216 216 181 181 
OA.'JFMARK 3 3 4 4 
AtiTRICHF 15 13 2 28 25 3 
0 Cl?TIIGAL 72 61 1 9 1 27 ?l 1 4 1 
çSPAG\IE 367 185 157 25 lB 87 lH 27 
V~UG:lSLAV 3235 220 2478 517 1802 162 bH H2 
GR ECE 315 61 
' 
218 ~~ JO'i 12 l 77 15 
TIIPQUIF 46 7 39 11) 10 20 
u ·" .s.s. 265 25 241 513 50 4S3 TE~~~~~l. 655 33 28 594 5911 25 n 552 3 3 5 5 
HIJNGP JE 76 76 11 H 
~nUMA~!~ 338 51 
" 
?66 15 ~84 74 12 2H 31 
B!JLGA~IF 120 qq 22 8~ 69 19 
P .• UR .SUD l'ID 19) 38 B 
1 SP AFL 6 5 1 ? 2 
S T~GAPOUR 1 1 
CHINE, R .P 6 5 1 4 3 l 
JAPON 1 1 ? 2 
TAIWA~ 76 1 36 39 37 1 22 14 
HnNG K~NG 1 1 1 l 
SCCRET 357 357 249 249 
~ ':L F 165 74 l 11 79 178 46 1 4 127 
AUT .CL .1 4370 412 61 3 3299 5'15 2471 45'1 12 1 l 215 B4 
Cl A'; SF l 4535 486 62 14 3378 5'15 264<> 505 11 5 1342 784 
TIERS CL?. 84 ., 3 17 39 40 2 1 21 H 
ëL AS SE 2 84 5 3 37 w 40 2 l 23 H 
EUP .FST 14'>7 207 llO 1103 17 1 '>'13 218 38 1287 5) 
AUT .CL. 3 6 5 l 4 3 1 
CLASSE 3 1463 212 111 1103 37 1597 221 39 1287 50 
F:XTPA CEE 6082 703 65 162 4520 632 4?86 728 14 67 2M3 834 
crr+ASSOC 1990 180 209 6d6 838 77 1101 127 73 126 682 93 
TRS GATT 5178 568 3 46 3984 577 3496 596 l 30 2069 8~0 
A UT. Tl E• S 543 12 8 1 113 279 22 655 122 1 36 477 19 
TOT.TJ!'RS 5721 696 4 159 4263 599 4151 718 2 66 75H>· 819 
D !VERS 357 3'>7 24'1 249 
c F r 162'1 173 148 6B 581 44 '166 ll7 61 125 585 78 
~':''HlE 8068 871'> 213 845 5458 676 5501 845 75 192 3477 912 
170391 f,Ll F~ .FED 3 3 14 14 
ITAL! F 24 24 q 9 
'lONG KnNG l 1 
TlrRS CL 2 l l 
CL AS S F 2 1 1 
EXTRA r •E zt 1 CEE+AS~riC ?4 3 23 q 14 
TR<; GATT 1 l 
T~T. Tl~RS 1 1 
c E E 77 24 3 23 9 14 
M1NDE 28 25 3 23 9 14 
Q 70410 CRANëE 70 2 68 113 7 D6 
SfLG.-LUX 10 10 10 l'l 
PAYS-BAS 128 4 91 ?1 6 158 8 78 63 9 
ALL F~.FFrl 201 1 24 149 23 192 12 36 l 07 37 
!T ALI E 5 1 4 77 2 6 H 
PnY.-U~l 64 1 H 29 11 5 33 33 
'IORVEG~ 8 B b 
" DA~f~ARK 1 1 5 5 A Un !CHE liJ 1J q 9 
F:SPAG~F 74 74 58 57 1 
VOIJGJ Sl AV 23 11 13 16 6 1~ 
TURQUTF 47 47 42 42 
,, ·".s.s. 71 5 66 4'1 3 H 
POL OGNF 4 4 4 ~ 
TCHFCOSL. 30 11 ?~ 18 4 H 
1-i,î"J.GP 1 ~ B?? 1 12 6?.0 684 5 1056 1 9 436 60b 4 
ROUMA~IF '197 llO ~ ?55 62A 790 104 3 16'1 5H 
RULGAPIF 64'1 176 473 612 173 4H 
ALBA~ TE 1 1 l 1 
.~ARJC 80 11 71 74 8 ~~ 
EGYPTf 1075 3 539 464 19 939 3 479 4~2 15 
LIBER!' 2 
' 
? 2 
;K FNYA 8 g 7 7 
CT~ TSIJN 1 S 1334 190 63 ?:l1 815 67 1200 139 4d 176 719 59 
p fh. Jll 5 1 4 8 2 6 
L lB/~ 152 1 66 53 ~6 121 b ~~ 46 zn 
1 SR ~FL 3'1 38 1 30 30 
CHPlE,R .P 109 2? 4 R2 l 87 21 3 64 
1--lfl~lG K'lNG 1 1 1 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
1 l BELG. ·1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 1 1 BELG. • ·1 NEDER·1 DEUTSCH- 1 ITALIA Code Origine EG·CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
AEL F 8~ 1 5? '~ 9) 5 48 38 -~[ l~~f \ 14 78 190 53 ?6f, 812 67 1 316 139 48 :?24 ""5 o0 1561 )9') M 318 922 67 1407 ll9 53 2 1? 833 
"" AUT.AnM 88 ·~ 78 81 R 73 TIFRS CLZ 12 74 45 3 659 519 49 1103 36 3 ,,5 488 41 CLASSE 2 H62 45 3 669 5% 49 1184 36 3 541 561 41 
EUR.EST 3074 Ill 22 1061 1875 5 2531 105 16 78~ 16?3 4 -~[;.~~-\ 109 2? 4 82 1 87 20 6lt 3183 111 44 1065 1957 6 2617 )05 36 78'i 1 1>8 7 4 
m~M~e 6106 346 Ill 2)5? 1475 122 5208 ZAO 92 1600 H31 115 551 11 123 217 171 29 6? 3 20 123 In '61 46 TRS GATT 3665 338 11 1127 ?n39 90 3155 273 59 885 1 857 91 
AUT.TIERS 2106 6 40 968 nss 3? 1930 7 33 665 12)1 ?4 
TOT.TIERS 5971 346 111 IH5 3397 122 5085 28 0 9? 1550 3058 11'> c r E 416 Il 123 160 93 29 500 20 ll3 123 199 46 ~ONDE 6522 357 234 2212 3568 151 5708 300 215 172' 3319 151 
070490 FRANCE 1000 565 1H 236 10 %2 254 210 Hl 67 BELG.-LUX 875 5 58 809 l 415 6 18 lB A 3 
PAYS-BAS 4442 204 136 3991 109 '3360 245 Ill 2854. 15 7 ALL FM .FED 1205 175 45 HO 155 1509 38 3 17 599 45~ 
ITAL! F 864 5 7 6J5 252 Ill! 14 5 774 '18 qoy .-u~ 1 161 31 3 135 lB 2 161 25 JO gg 35 3 IRL A~ OF 118 4 l3 61 20 184 Il 43 56 64 SUEflE 5 3 2 36 8 28 
FINLANDE Il 1 l 9 21 n 1 7 DANEMARK 6 6 124 124 
SUISSE 76 4 31 36 5 115 2 41 54 8 ~gnJ~~~' 3 3 1 b 15 268 5 3 62 198 420 15 7 91 307 
•SPAGNE llO 7 79 B 1 149 4 8 105 29 3 YflUGOSL AV 684 lOO 18 197 369 4133 619 32 1431 2251 GR ECF 6 6 4 4 
T"RQ"If 101 l 39 15 26 116 2 51 45 18 
u.R.s.s. 114 10 16 88 ?79 197 3 n R .D.ALL EM 7 z 5 7 3 4 m~~~h. 92 1 1 82 6 251 19 1 211 ? 1 11 11 14 2 Il 1 HO~GR lE B49 5 z !56 683 3 1231 10 1 160 1 05 7 3 ROUMANIE 208 33 48 90 37 636 )99 88 91 25 8 BULGARIE zzz 9 16 Ill 66 501 52 34 138 27 7 
.MARJC 1163 1079 15 3) 18 88 7 779 ?0 48 +Cl 
.TUNISIE 12 6 6 18 8 10 EGYPTE 213 25 3 61 124 205 24 3 44 134 SOUDAN 12 2 lJ 29 4 ?5 
.MALI 2 2 1 1 
.SENEGAL z l 1 l 1 FTHIOP 1 E 1 1 
.K E~YA zoo 64 136 !58 49 119 
• TAN ZAN lE 1 1 1 1 ETAT SU~ IS 354 58 9 14 259 14 84 7 96 1 6~ 6!,.7 3~ ~~~~~Aocc 3 3 2 2 z 54 54 ~~WM;EUR 3 3 2 2 z z 3 3 CHILI 146 41 101 z ?72 98 169 5 CHYPRE 6 6 3 3 LIBAN 6 6 2 2 SYR IF z 2 1 1 ISRAEL 586 166 HO 229 1 543 150 l 115 27~ 1 PAKISTAN 1 1 219 ?19 !~~~APOUR 1 3 102 101 1 2 2 1 1 CHINE,R .P 749 60 42 H 605 3 742 319 40 43 137 , 
CORE!' sua 1 1 9 3 6 JAPON 13 4 l 1 67 314 37 5 Il 259 2 TA IWA~ 263 1 l 15 246 1302 4 3 69 1??~ HONG KONG 25 l'> 9 BA 1 22 65 SECRET 83 83 700 10) 
AEL E 519 38 H zn 263 1 872 40 19 2?3 57+ 11 AUT.CL .J 1460 168 188 648 439 5970 78 2 20 106 2431 2" 1 CLASSE 1 1979 206 27 389 911 446 6842 822 ~9 534 30'>5 21.:} 2 EAMA 4 3 1 2 1 1 AUT.AOM 1382 1085 16 94 187 1064 787 ?0 97 l'>J TIERS CLZ 1280 253 5 284 115 23 2835 656 8 2 58 1871 36 CLASSE 2 2666 1341 21 378 903 2~ 3901 1444 ?8 355 20H 16 EUR .EST 1503 58 4 21' )ry54 112 2919 479 4 3 01 1'76 559 AUT.CL.3 749 60 ~z 39 605 3 742 119 40 43 1H 3 CLASSE 3 2252 118 46 314 1659 115 366) 798 44 144 1913 %2 m~M6t 6897 1665 94 1081 3413 584 14404 ?.1164 1 J 1 f33 71JS 29B 9879 1478 764 1815 5519 303 875? 1438 469 769 43Al 615 TRS GATT 3058 479 11 S48 1448 452 8938 1678 44 729 BB ::!5jH 41JT. TIFR S 2346 97 47 3JO 1796 106 4280 596 47 356 ?917 374 TOT.TIERS 5404 576 78 948 3244 558 13218 2274 91 1085 6796 297 2 OIVER S 83 83 700 1on c E E 8386 389 HB 1~3 2 529J 217 7566 648 449 lh?~ 4171 677 ~O~OE 15366 2054 842 276~ 8846 861 22670 3712 56) ~854 11871 166 7 
070510 FRANCE 39632 722A 2HU 5038 m~ 5395 1047 2 5 J6 7" 117 H BELG.-L IJX 9992 279 3698 lq31 95 812 596 42 8 PAYS-BAS 22970 6984 3344 9308 H34 819 5 3646 1146 2208 119 5 ALLE~ .FED 2785 420 579 ))JI 785 870 306 66 2 39 2 5 ·~ !TAU E 642 124 21 7 ?9J 35 8 200 7 6 145 ~DY .-U~ 1 21188 78 65B 2)379 59 14 1943 ?1 102 1786 3) 4 !PL ANDE 17' Il nz 3J 274 l' 2?1 
"' ~ORVFGE 13 n 4 4 SUEDE 3 l 2 J 1 FINLANDE 94 94 34 14 OANEM4PK 3966 20 287 3411 248 489 , 10 431 25 SUISSE 63 3 14 4 42 2' f 6 4 14 AUTR !CHE 147 1 141 5 30 n 1 PORTUGAL 1719 1076 ?5 5'14 84 5);' ?89 9 137 ?7 ESPAG~E 3451 1610 503 49 679 6\J 1071 4"30 143 1~ 22l ?<Jq YOliGOSL AV 1362 4 69') 668 402 2 212 \l8 GOECE 7649 3057 237 l'+b 938 3271 2748 883 87 51 486 1241 TUPQUIE 10140 2784 1061 54 1715 4726 H87 783 ?86 15 4n lo?4 
u ·"· .s.s. 100370 1 '211)44 75JJ 1 >312 12 8680 182 5 6441 40> '1 o .O.ALL EM 2661 70 1045 146 2 84 23 7 !& 87 124 1 0 PnLOG~E 1436 104 105 21 368 836 619 32 66 9 D3 4oQ TCHFCOSl. 1787 1 1 ]JO 1476 276 60 21'> HO~ GR lE Ill 37 295 47& ~8::)1 ~5~., 2942 190'> 75 ]05 7 07 '>52 466 ~OliM~~ 1[ 20788 71 2667 13527 40•5 418 216 5 14 278 1214 585 74 BULGAR 1• 4187 2233 425 68 1646 15 1131 604 107 13 4-'H 1 ALBA~ lE 720 217 95 408 280 70 ~1 171 
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Jahr • 1971 • Année Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantités Welle - 1000$ - Valeurs Schiül88i Ursprung 
Code 1 IBELQ •• 1 NEDER· 1 DEUTBCH· l ITALIA EG-CE 1 FRANCE IBELG.- ·1 NEDER-1 DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. TOC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
;~t~'Ë~I F ;>qg 57 13859 1604 5170 8h4 78~~ 4828 ;>741 ?54 '57'> lB? 107 5 20 4 4 
.TUNISII= 1566 11?1 66 180 37<) 2'1'1 ~~ 62 
FGVPTE 168 67 100 1 '50 20 2'~ 1 
SOU1AN 418 371 47 104 94 10 
.M~UR JT AN 10 10 2 2 
.owANOA 12 12 '5 5 
• 8URU~0! 20 20 6 6 
ANGOLA 127 l'> 128 Il 113 77 3 24 2 48 
':THIIJP I~ 16674 4892 2l35 3Lf 3?12 391 3771 12?5 543 2 05 1748 50 
• SJMALI A 21 23 6 6 
.KFNVA 1923 4'15 111 175 192 550 533 101 Ç"j 55 116 174 
.TANZANie 11403 1359 535 3241 706 56J 3590 589 163 2270 ?37 ?1> 
~OZA•BIQU 328 81 247 86 L3 n 
.~A0AGASf 1773 1751 L? lJ 577 520 2 5 
MALA~ IF 190 51 99 5J 50 14 21 ll R.AFO.S\10 492 21 ;>;>2 47 185 11 132 7 6L 13 46 5 
FTA TSU~ l S 34392 ll985 2243 6699 7;>57 4208 9769 4101 5L4 L80L 14r.& 1417 
t:A'JADA 2022 L51 5 442 41 24 574 402 l5L J;> q 
M l'X IQU 0 80 L !9 60 50 42 3 5 
PI'POU 89 89 17 !7 
BRES IL 940 114 8Jl 25 83 31 45 1 
CHIL 1 1210 536 78 ~61 50 285 348 146 24 77 16 95 
AP GEH !NF 9431 2268 L97 LOO 5 103 5858 278L 605 55 ~23 23 187, 
l !Bt~ 605 29 126 25 31 394 162 7 23 7 3 1?2 
SYR IF 122 50 77 3~ 20 LB 
JR~K 10 10 4 4 
IR AN 3484 1264 2 57 117 1034 812 992 340 49 2? 3'h 275 
l'RA 0 L 10 LO 
' 
3 
INDE L8 1~ 4 4 
C EYL ,,N 2 2 1 1 
THA!LA~DF 1165 88 1018 1 q 20 25? ?0 2 2? ; 4 
INDCJ~FS lE 51 51 13 13 
S ING~POUR 6 4 2 2 1 1 
CH!NE,R .P 58lq LB! 687 3180 1322 269 670 34 68 325 169 74 
CORFF. SUD 27 21 q 9 
JAPON 235 ? 1 13L lOI 86 2 l ~B 35 
TAIWAN 126 126 39 30 
HONG KONG 116 1 2 113 6\ 1 1 50 
AUSTRAL JE 2095 912 118 60~ 46L 310 150 15 B 67 
'I.ZfLANDF 5227 281 232b 1060 1053 507 761 51 287 171 146 Ill 
NON SP EC 30 30 8 8 
S fCR ET 170 170 52 57 
A El E 27399 LL77 658 20120 ~151 393 3004 114 10? 1 83'5 682 71 
AUT .CL. 1 67532 23255 7947 8229 1H84 14717 L8848 6659 1675 2111 3373 5028 
CL ASSE 1 94631 24432 8605 23949 L7535 l51D 21852 6973 1777 3948 4055 SOH 
~At.1A 1B38 1751 23 L2 10 42 546 520 6 2 5 13 
AUT.AOM 44869 17011 2453 l41H 2028 9161 9334 3732 5L2 2910 SB 158 7 
TIERS CL2 35597 9744 3255 46)3 9592 8403 8997 2569 752 941 21?!1 2b07 
CLASSE 2 82304 28528 5728 1Bl2 11630 17606 18877 6821 1270 3853 H26 4207 
EUR.FST 1432 86 ?992 2 5761 94281 l 5515 4735 15293 8Il 2468 8567 23J6 1141 
A liT .CL. 3 5839 181 687 333 J L3Z2 269 670 34 68 325 H9 74 
CLASSF 3 l49L25 3173 26450 9766L 16937 5004 1596~ 845 2516 8897 2475 12\'5 
EXTOA CEE 326060 56L33 40783 145477 46nD2 H720 56692 14639 5583 16693 9256 L052l 
CEE+ASSOC 140717 32632 L4043 4ft312 23025 25805 32564 10165 3157 6541 5276 142~ 
TPS GATT 113393 21816 1 055L 45204 20895 14927 22288 6174 1877 5635 3833 4774 
AlJT. TIERS 147971 9692 26461 858)9 2~416 5593 18589 2547 2820 BOBO 3860 L23 2 
TOT. T l~RS 261364 11508 37012 13Dl3 4131L 205 2~ 40877 8721 46'12 13715 76H 6056 
DIVERS 200 11~ 30 60 57 8 
c E c 7602L 8007 11172 29903 18334 8605 1674q 4247 2266 3563 3713 2960 
M'JNDE 402281 6414~ 5L955 175 49 5 64336 ~6355 73501 18886 7849 20108 L2961 134H 
070591 FRANCE 505 69 60 193 }83 141 21 5 51 54 BEL G.-L UX 228 37 23 68 65 9 6 5~ 
PAYS-BAS 254 2 25J 2 84 1 ~0 3 
All EM .FFO 404 62 47 295 114 16 16 82 
SU!SSF 27 27 6 6 
PnRTIJGAL 15 L5 5 '5 
E'PAGNE 2719 L634 ?1 12 5 1047 784 411 6 4 1 36 ~ 
YQUGOSLAV 10 10 3 3 
GR FCE 740 642 4 94 155 132 23 
TUP-QUJE 2668 862 8 !56 1642 65? 123 ? H 495 
U.P .S.S. 13975 1851 957 761 9929 477 1049 441 203 L62 2121 IL4 
TCrlECOSL. 64 64 17 17 
HON GR lE 512 512 108 108 
ALBANIE 4 4 1 1 
.~ARJC 9634 7545 LO 1~ L 2068 2242 1633 2 2 6)5 
.AL GoR IF 50 50 JOB 8 .TUNIS!<' 400 65 L 334 LO 'JO 
L !RYE 5 5 1 1 
.C.!VO!RF 1 1 
.fAMCRO\JN 20 2J 6 6 
.CQNGO RO 11 31 ll 11 
FTHI1P lE 7 1 L l 
ETATS li~ JS 6929 805 145 213 H4l 2565 1833 194 32 12 7B9 746 
CA~ AnA 1272 676 40 18 538 285 147 11 4 124 
GUATEMALA l 1 1 1 
enS TA R JC 1 l 1 1 
HHTI L 1 L 1 
onM 1~ IC .~ L 1 1 1 
EQIIATCUR 4 4 4 4 
~RES IL 24 ~4 1Q L9 
CH IL 1 193 10 183 75 5 70 
~RGF~TINE 78 78 19 19 
l !BA~ 4971 296? 78 38L L550 972 509 L9 B 15 \ 
IQ A'~ 1197 579 30 261 327 237 102 4 p 54 
1 SR A"L 94 64 JO l7 9 q 
JORDA~IE 464 390 5 69 '10 n 1 L6 
!~DE 69 22 47 19 s l1 
CHHH:,R .P 569 34 41 494 70 7 7 56 
A CL E 4? 27 15 d~ LOO~ '5 AUT.CL.l 14338 4619 2 06 JLI 3844 5353 48 82 946 lb2Q 
CLA SSF 1 14380 4646 ?Ob 'Il 1844 5373 1721 1013 48 82 9~6 L634 
I'::AI.l A 5? 52 17 17 
AUT.AO~ 10084 7660 lJ 10 2 2402 2150 1651 2 ? 695 
T!f'OS CL2 7110 4005 37 8'1 9?:) 2055 1453 698 5 2'1 26L 469 
CL AS S f 2 17246 11665 47 93 932 4509 3820 2349 7 22 25L 118 L 
cUR .EST 14555 n63 957 ]q 1991 481 H7'5 549 ?03 l62: 2H5 liS 
A liT .CL. 3 569 34 41 494 70 7 7 56 
CLASSE 3 15124 2397 998 761 qqcn 975 1245 566 210 162 2l!tS> 171 
r:xrr~A cr=F 46750 18700 125L L16 5 14761 10857 L078 8 3918 265 266 1353 ?~ 8 6 
CEE+ASSOC 149'5 0166 141 162 628 4838 3578 1907 39 34 LH L4L9 
TRS Gl!TT IL496 32L6 206 313 403L 3740 3084 112 48 A1 102!> 115 8 
AUT.T!ERS 2! 71~ 6328 L035 944 LJ57& 2927 4530 1240 2L'5 182 221'5 SB 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1971 - Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantlt6o Werte - 1000$ - Valeurs Schl-1 Urwprung . 
~ 1 1 IELQ.- ·1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA Q- CE 1 FRANCE 1 IELQ. -1 NEDER-l DEUTSCH- liT ALlA Origine EQ-CE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) E LUXEMI. LAND LAND (BR) TDC 
TOT.TIFRS 3mr 9544 ~m liU 14607 6667 7~&~ 2012 261 26? H2l 17'6 C E E 2 466 648 l 37 30 1~7 ta 9 ~ONOF 48141 18710 138? 1309 15235 11505 11192 1919 102 296 15~0 3175 
070599 m~:~LIJX 4~~ 29 ~~ î$ 31~ 1,2 11 ~~ ~l gi 
PA'I'S-BAS 1680 9 297 564 811 H0 3 51 zn 97 ALLE~ .FED 2326 10 b 1& 2294 259 1 2 4 25 2 
ITALIE 55 38 1 lb ?0 11 1 8 ROY.-UN 1 48778 18290 3582 5226 9825 11855 4760 1776 322 477 92~ 1?61 OANE~APK 25569 1773 95 18154 5547 2435 184 7 164. 600 SUISSE 300 300 31 H mnm tH 10 1 1 35 142 58 Il H F.SPAGIIE 202 124 3 75 60 30 1 ?9 YOUGOSLAV 30 15 15 ~ 5 3 ~~f~11liE 199 81 25 39 54 65 21 6 25 11 61t46 ?7 6419 841 10 831 POLOGNE 5130 721 490 J919 519 70 50 3H TCHECOSL. 40 40 4 4 ROUMANIE 21 21 3 3 BULGAP JE 20 20 7 7 ALBA~ lE 27 27 10 10 .~AROC 43361 8793 11 4 34553 5167 1046 2 4119 :~b~m~ 206 206 74 24 1484 15 1 1468 210 1 1 206 SOUDAN 148 148 19 19 ANGOLA 30 5 25 6 2 4 ETHI[JP JE 118 liB 28 13 
oK ENYA 124 25 99 25 7 18 MOZA~BIQU 198 198 34 34 
.MADAGASC 27 25 2 8 7 1 MALAWIE 45 20 25 9 5 4 R.AFR .SUD 227 227 36 36 ETATSU'I IS 2618 6 3 2H9 81 79 226 3 1 164 25 B BRES IL '18 H 7 10 6 4 ARGENTINE 1 1 
LIBAN 358 H8 47 47 IRAN 5 5 7 2 IN IlE 5 5 1 1 
THA IL ANDE 24'15 23 25 2447 426 4 7 415 
lNDONES lE 308 11 297 48 16 1' HINE,A. .P 28040 988 27052 3015 96 2919 HONG KJNG 3 3 1 1 AUSTRAL lE 1216 1216 744 ?44 
m~CL.l 74834 20m 35~~ ~m 28121 17712 7285 1971 322 484 2615 1891 10938 165 8085 1480 54 7 164 H II 89 CLASSE 1 85172 20109 3610 7770 28286 25797 8765 2025 329 648 2681 308 2 EAMA 27 25 2 8 7 1 AUT.AOH 45175 9014 11 7~ 5 16120 5426 1073 2 7 1 4141 TIERS CL2 3812 28 151 16J 31t73 631 7 30 4~ 55 J CLASSE 2 4'10H '1039 39 116 167 39593 6065 1080 9 37 45 4B9'-t EliR .EST 5238 121 537 3980 543 70 >7 416 Ag(A~~Ê\ 28040 988 27052 3015 96 2919 33218 170'1 537 31032 3558 166 ~7 332 5 m~tsm 168064 31057 3649 7946 2899J 96422 18388 3271 338 685 2H3 113J 1 56375 '1177 369 78 738 46013 7133 1116 75 28 30? 56! 2 TRS GATT 85006 20'14'1 3613 7898 28722 23824 8494 2014 330 674 27~2 2714 AUT. TIERS 31211 988 21 195 30005 3554 96 4 5!f. 341) TOT. TIERS 116217 21'137 3613 7921 28917 538n 12048 2170 310 678 ?756 6114 C E E 4528 57 331 53 665 342J 793 15 67 21 265 425 MONDE 172592 31114 3'182 7999 29655 99842 19181 3286 405 706 305 ~ 117'6 
070610 t~Jf~ËFED 2~ 1 23 4 4 
~E~+~ssoc ~z 1 23 4 ~ 1 23 4 4 140NOE 24 1 23 4 4 
070630 m~:~LUX 4~! 51 4 4 422 20 20 PAYS-MS 15022 15022 112 7 1127 ALL E!I.FEO 1077 1077 78 78 ITAL! E 46 30 16 7 ~ 2 PORTUGU 50 50 4 4 TURQUIE 2 2 UBANIE 1 1 GHANA 125 1 324 23 1 22 ~IGER lA 3 3 
.CAMEROUN 6 6 2 2 A~GOLA 7368 1253 100 6015 652 112 10 531 
.KENYA 10 10 MOZA~81QU 705 95 610 58 8 50 
.'1ADAGASC 1476 1476 109 109 
.COMORES '17 
156<i 
97 7 7 MAL AW JE 12049 14H 7061 2005 909 116 109 53? 15 2 R.AFR .SUD 5 5 ETATSUN IS 205 205 13 n 
.14ARTINIQ 41 41 16 16 VENflUELA 1 1 1 1 
.SURINAM 41 41 70 20 BPESIL 18682 5 11635 255 6787 1353 1 834 18 500 ARGENTINE 687 687 4? 42 THA ILA~Ilf 852496 32780 12957 lt87262 319502 55614 2260 901 30802 21651 INOO,ESIE 421593 1907 229304 23>28 166754 29213 137 16184 1525 111>7 MALAYSIA 1868 1630 218 136 119 17 PHIL !PP IN 96 7 89 7 7 CHINE,R .P 17414 1786 769 14859 1314 133 55 1126 JAPO~ 1 1 3 3 
~~l~CL .1 50 50 4 4 211 1 205 5 18 3 13 2 CLASSE 1 261 51 205 5 2? 7 13 , FAOU 1482 1482 111 111 AUT.AO~ 189 41 107 41 41 16 7 20 TIERS CL2 1315873 37514 257137 511H4 50738 3 2005 88008 2626 18165 12189 3~676 15? CLASSE 2 1317544 39037 257244 511875 507383 2005 88162 2751 18172 32409 34676 152 EUR .EST 1 1 AUT .CL .3 17414 1786 769 14859 13!4 B3 55 1126 CLASSE 3 17414 1786 769 14859 1315 133 55 11?7 EXTRA CEE l335219 39088 259HO 512849 522247 2005 89499 2760 18305 324 77 35 815 15 7 CEE+ASSOC 18289 1523 15210 1556 139? 1?7 1143 120 2 
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Jahr- 1971 -Année Tob.1 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ 
-
Valeurs Schlüuel Ursprung 
Code EG·CE 1 IIELG. "l NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG. CE 1 FRANCE Il BELG. ·,_, NEDER-, DEUTSCH- liT ALlA TOC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TRS GATT mm H85 2t~m 4~m~ 187797 ?005 12406 373 17264 b~94 ~ 10]8 15 < AIJT.TlfRS 3?H0 r\4450 5&9H 2260 1034 3 85R 2785 T1T.T1FR,S !Jl3548 37565 ?58921 5128JR 521247 2005 89341 2633 18 298 32457 35 801 !52 c E F 16618 15103 ISI5 1216 1116 1 Oll 1.4!1~Jrtl= 1351~H l'lOBA 274133 514164 5???47 zoo~ 90735 2760 19441 32577 15805 [52 
0706 50 !=p A.NC r 25 25 2 1 1 g(LG.-LUX 535 535 42 42 PAYS-BAS 14936 14936 Inn 1092 ITAL l'' 41 21 14 4 4 7 4 3 ROY .-U~ 1 49 49 Il n <SPAG~F 694 694 116 116 TfY"COSL. 1 1 7 1 AFP .~.~SP 7 7 1 1 éGYPH 27 27 6 ~ -~ALI l 1 
.H.VJL TA 4 4 2 2 
.SEN<'GAL 9 9 ? 2 .c.rv~TRE 2 2 1 1 • TOGO 6 6 2 2 .OAHO~EY 40 40 n Il .CAMFROUN '1 q 2 ? 
.CONGOBRA 1 1 1 1 ~.AFP .SUD 4 4 1 l -~'RT!N!Q 29 29 6 6 JAMA!OIIE ? 2 
.SURINAM 6 b 
' 
1 1R ES IL 10 10 2 ? THA IU~DE 1141 1141 60 60 l~flO~ES lE 4 4 CHINE, R .P 113466 40196 69160 461'> 495 7308 2668 4295 312 n ThiWAN 18 jq HONG KONG 1 1 1 1 
AEL E 49 49 13 B AUT .CL. 1 698 694 4 117 116 l CLASSF 1 747 694 53 130 116 14 tA~ A 72 72 2~ ?3 AIIT .AO~ 35 2'1 6 9 6 3 T 1 fQ S Cl2 1210 1210 70 71 CL ASSO 2 1317 101 1?1'> 10 ~ ~9 73 F.UP .FST 1 1 7 7 AUT .CL. 3 ll3466 40196 6BloO 4615 495 7308 2668 4195 312 33 CLASSF 3 113467 40196 68161 4616 495 7315 2668 429'> 1!9 31 EXTRA CFF ll5511 795 40196 694?q 4616 495 7547 145 2668 4382 319 33 CEE+ASSOC 15646 122 14950 545 4 25 117 5 33 1096 45 1 TPS GATT 799 694 D4 1 1'+7 ll6 ?4 7 AUT .TIF.RS 114625 40196 69119 4615 495 7368 2668 4355 312 33 DT.TIEPS 11%24 694 40196 6H23 4616 495 7515 116 2668 4379 3!9 33 c E F. 15539 21 14950 539 4 25 1143 4 1096 42 1 ~0~0F 131070 816 55146 69968 462J 520 8690 149 3764 4424 319 34 
0801!0 m~:~LlJX 149! 529 2!0 48 704 142? 417 209 49 747 38 36 2 B 33 PAYS-BAS 12 !? 8 8 ALLE~.FED Ill 39 6? ID 61 32 25 4 Rn v .-u~ r 26 26 3 3 SUISSF 12 12 5 5 ~C)PAGNF l l 1 1 .~APJC 27 27 37 37 .AL GER 1~ 8170 6899 135 641 495 5667 4551 107 685 324 .TUNISIE 5820 3898 141 23 307 1454 3951 2614 76 14 293 934 LIRYF. 1 1 
.SENCGAL 1 1 1 1 .r. !VQ IP.E 1 1 l 1 ET AT SUN IS 1755 11!3 175 35 432 1007 514 131 22 340 ~r cs IL 1 1 llqA~ 354 135 48 171 62 42 l 17 SYR lE 57 57 6 6 IRAK 9896 2487 125 97 6A10 377 1807 717 24 30 9B 1J7 !RA~ 207 9 48 !50 46 2 14 30 ISRAEL 67 27 1 16 3 51 19 1 28 3 APAB.SEOU 6 6 5 5 MALAYSIA 2 2 5 5 Crll~ll'oR .P B 1 1 6 4 4 HONG KONG 1 1 1 1 
A t;L E 38 ~8 8 ~ AIJT .CL. 1 1756 1113 175 36 432 1008 514 131 23 341 CLASSE l 1794 1113 175 74 432 10!6 514 131 31 34~ CA"1A 2 1 1 ? 1 1 ~IIT.AO~ 14017 10797 276 ?0 '148 1976 9655 7185 183 14 978 tn5 T 1ER S Cl2 10592 2649 1H 109 6894 767 198 3 778 28 33 971 1n CL AS S< 2 24611 13446 450 !29 7842 2744 Il MO 7963 211 48 19~9 1469 AUT .CL .1 R l 1 6 4 4 CLASSE 3 8 1 1 6 4 4 EXTRA CE~ 26413 14560 62~ 231 8 2BJ 2744 12600 8477 142 79 22B 14(>9 CEE+ASSOC 15671 10797 85(> 129 99B 269! 11181 7185 640 2 82 1027 2047 TP S GATT 1865 1140 176 75 468 6 1071 533 Il? 32 HA R AUT. TIERS 10529 2623 174 117 6864 761 1910 759 27 32 947 16 5 TOT.TIFPS 12394 3763 3 sn 18 2 7332 767 1001 1292 159 64 1115 173 C E F 1652 580 30E! 5) 714 1524 457 267 49 751 ~J~O<' 28065 14560 !?06 511 833J 3458 14184 8477 799 346 2342 2?20 
080130 FR ANCE 7 7 3 3 ~El G.-LUX 79 79 20 20 PAYS-BAS 3552 3552 62 ~ 625 ~LL E~ .FED 3848 130 3718 425 17 40~ ITAL 1 E 78 1 77 8 ~ SIJI=nf: 8 A 1 1 SUISSE 16 16 2 7 ~5PAGNr: 1 1 AI=R. 'J. c:sp 9688 7778 tAn 37 1409 1147 ?57 5 r-GYPTE ? 2 
.C.IVOIPE 92454 92454 lB !53 18153 • DAHn~FY 2 2 l 1 • CAM~PDU~ 51111 51111 93?? 9322 
.PH A'J [)A 218 219 31 31 .S'l~~LIA 46730 2459 44271 4749 4~8 4291 .< t:NYft 789 789 105 115 .~AnAGA~C 4658 4658 795 795 ;:TAT~U'JIS 749 46? ?B7 125 78 47 CA~Jf..fll\ 1121 235 '1 865 !57 2? 1 13l GUATEMhLA 119586 303 3848 181J 31771 77852 18834 42 62? 521 5H9 12?78 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüuel Uroprung 
Code EG-CE 1 1 BELO.· 1 NIDER- 1 DEUTSCH·1 ITALIA EO·CE 1 FRANCE 1 BELO. · ·1 NEDER-~ DEUTSCH· 1 ITALIA 
TOC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
HONDUR.RR 3334 2 3m~ 24~~1 514 HO~ DURAS 152583 4154 85B Dlb2 9H36 716 1199 1301 16397 4812 
~ICARAGUA 2 2 
enS TA R IC 226788 5470 18348 22646 119 6 37 40687 32329 947 2378 2718 20834 5412 
PANA~A 216220 4552 21485 223H 144674 23208 12171 710 3301 3156 212>4 3BO 
CANAL PAN 840 278 562 121 36 gs 
.GUA DEL OU 104922 104922 19835 19835 
i~m~~l~ llt7550 147550 29478 29478 2 2 
COLD~BIE 51455 2077 1H4 1618 l 30018 2033 6693 330 159 1921 3917 316 
VENEZUELA 1873 146 1727 28 3 12 271 
GUYANA 19 19 2 2 
.SURINAM 14528 12050 6J4 1252 622 2524 2269 58 113 84 
n~~mvR mm 12960 26040 217H 182787 28m 3~m 2323 3044 2433 276H 1643 110 
ISRAEL 3 3 1 1 
TAIWAN 7 7 2? 2> 
HONG KONG 716 736 112 112 
AUSTRAL lE 9 q 1 1 
OCEAN.USA 1860 1860 293 29 3 
NON SP EC 4 4 1 1 
AElE 24 ~3 3 3 AU .~L .1 1880 698 287 865 283 lOO 4 H 137 CLA SE 1 1904 698 54 287 865 286 lOO 7 H 132 
EAMA 195173 150684 44489 33051 28729 43?2 
AUT.ADM 267789 264522 6J4 1252 1411 51942 5158 2 58 113 189 
TlfRS Cl2 1057528 17297 79665 96864 630851 2128 51 156368 6216 10739 12056 95146 11611 
CL ASSE Z 1520490 452503 79665 97468 6 3210 3 258751 241361 86527 10739 12114 95 859 36122 
EXTRA CEE 1522394 lt52503 80363 97522 632390 259616 241647 86527 10839 12121 95906 16?54 
CEE+ASSOC 470526 415206 3690 HH 1252 45900 86074 80311 645 494 113 4511 
TRS GATT 18275 7781 702 17 2160 7555 27?7 1148 lOO 9 304 11&6 
AUT.TIEPS 1041157 29516 79661 9&841 6 28 97 8 206161 151927 5068 10739 12054 95489 3057 7 
;w~ËnERS 1059432 37297 80363 96918 631\lB 213716 156654 6216 10819 12063 95793 11743 4 4 1 1 
C E E 7564 3690 3a74 1081 645 436 
MONDE 1529962 452503 84053 101H6 63239~ 259620 242729 86527 11484 12 557 9S9% 3625 5 
080150 m~~~lUX 2849 14 2121 sn 205 899 7 672 l5l 14 
PAYS-BAS 87 87 19 19 
All EM .FED 86 21 4 61 34 5 2 21 
ROY .-UN 1 7 7 3 3 
PORTUGAL 483 185 55 12 158 73 240 97 34 7 13 29 
POLCG~E 15 15 2 ? 
.MAR'lC 1 1 
.TUNISIE 15 15 10 10 
.MALI 1 1 1 1 
aH!~ë~oPT 2~~ 14 4 4 174 50 38 25 13 
.C.IVO IRE 20112 11984 136 47 4894 3051 6951 3749 40 10 1Bry3 n49 
GHANA 4 1 1 2 2 ? 
NIGER lA 18 18 7 1 
.CAMERuU~ 1625 1402 8 8 107 100 612 530 1 1 39 41 
.CONGO RD 2 2 1 1 
.KENYA 471 31 27 96 31 3 2 108 18 13 41 235 1 
.OUGANDA 1 1 
.REUN!nN 13 13 3 3 
R.AFP.SUD 295 21 85 189 79 7 29 43 
ETATS UN lS 72 37 35 19 9 10 
GUATEMALA 18 lB 3 3 
HONDUR.BP 1 1 
HONOUR AS 374 28 126 220 94 5 24 65 
COSU R IC 672 436 2 234 187 131 1 55 
CUBA 1804 1064 740 273 114 l'i9 
.MARTIN IQ ... 915 4767 117 31 1150 1096 42 12 
COLOMBIE 32 25 7 6 5 1 
GUYANA 71 71 14 14 
.GUYANE F 1 1 
BRES IL 242 47 195 60 1 1 ~ 41 
URUGUAY 1 1 
ISRAEL 2 2 7. 1 1 
CEYLAN 1 1 
TAIWAN 14 14 12 12 
HONG KONG 1 1 1 l 
AUSTRALIE 71 71 19 1 18 
A El E 490 185 55 19 !58 73 243 97 14 10 13 29 
AlJT .cL.l 438 Zl 122 224 71 117 1 7 38 53 16 
CLASSE 1 928 185 76 141 382 144 360 98 41 4~ 1?5 47 
EAMA 21740 13387 146 55 5001 3151 7565 4280 42 11 1842 139 0 
AUT.AOM 5417 4800 40 96 433 48 1471 1114 16 41 277 23 
TIERS Cl2 3493 610 32 1264 1352 235 703 156 5 154 333 55 
CLASSE 2 30650 18797 213 1415 6786 3434 9739 5550 63 206 2452 1468 
EUR.EST 15 15 2 2 
CLASSE 3 15 15 2 2 
EXTRA CEE 31593 18982 294 1571 1168 3578 10101 5648 104 ?56 2578 1515 
CEE+ASSDC 30193 18187 2415 6}2 5434 3465 9995 5394 754 214 7.119 1514 
TRS GHT 3102 185 80 129? 1173 372 725 98 41 179 30& Dl 
AUT.TIERS 1334 610 28 123 561 7 340 156 5 25 153 1 TOT.TI~RS 4436 795 108 1420 1H4 379 1065 254 46 204 459 102 C E E 3016 2229 541 266 959 696 162 111 
MONDE 34629 18982 2523 21l2 7168 3844 11060 5648 BOO 418 ?578 1616 
080160 ~M~a~w 5 l 4 3 3 1 1 1 1 :~m~IE 34 34 26 26 6 6 3 3 
.H.VDLTA 1 1 
S 1 ERR Al EO 4 4 3 3 
.C.IVOIR~ 34 33 1 74 24 
• TOGO 6 6 4 4 
.CAMFROUN 156 156 102 102 
.KFNYA 13 3 10 12 3 9 
.OUGANDA 1 1 1 1 R .HP .SUD 588 543 45 468 427 H ~EX IQUF 1 1 1 1 
.MAPT IN IQ 662 662 247 24 7 
VENEZUELA 2 7. 2 ? PFROIJ 4 1 3 2 1 1 
BR ES Il 9 9 8 8 ISRAEL 3170 2 701 394 75 2 38 5 1971 35& 58 !~DE 1 1 1 1 AUSTRAL IF 9 9 7 7 
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Jahr • 1971 ·Année EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 
- 1000 Kg - Quantités Werte 
- 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
1 
Code 1 BELG. - 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 !TALlA EG-CE 1 1 BELG. -., NEDER-~ DEUTSCH- 1 !TALlA Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
~UT .CL .1 598 552 4'> l 47o 434 +1 1 CLASSF l 598 552 45 J 47!. 4'4 !,[ l ;:fty,t lq] 19~ l llO 131 /dJT .A.:-1"1 716 705 Il 289 279 10 TIU' CL? 3191 2 707 40tl 76 24()? lH6 367 59 CL AS S ~ 2 4!04 36na 4?0 76 2 8? 1 218 5 
'77 59 f:=XTR .A en: 4702 416,0 465 17 3297 2Rl9 41 ~ 50 CfF:"+ASSfTC 9!R 901 n 4 4?? 409 l J 3 rr.,s C,ATT 3786 325~ 451 77 287? ?40<) 41> 50 AIIT,.TJrRS 3 l 2 3 l 2 T~T.TJ'.:O~ 3789 3259 45'1 17 ~~71'3 2410 <,JR J, n c [ l' 5 l 4 3 
' 
~'l~Jnt 4707 4160 4h6 81 3 30 1) 2819 413 53 
JHJ173 ~PM! CE 64 60 ? ? 16 11 ? 1 Bru; .-L !IX 16 16 6 6 or,VS-8AS 134 8 1!4 12 32 ? 27 3 ~LLf"l.F!=fJ 178 1.'? ~66 164 4 l6fl ROY.-UNI 441 14 4?7 89 5 84 su:::nr. Il Il l 1 MAL Tt:: 1 1 AIJL GhP 1[ ?7 2 25 'i 1 4 t.,rC' ·"'! .r::c;p 5 5 ? 2 '=:GYD TF 1 J GLII~.PnPT 10 10 4 4 
.c .. IVDI°F :H ~0 l48R 43 '32~ R 31 446 670 290 10 65 199 l.) 1l ;:;HANA 15 15 4 4 • T'JGJ 2 ? 1 1 .lAH'~EY 91 91 13 1 3 fnGq IA 11 5 5 2 , 1 .K r:NY~ '31 llO 74 4<, 103 71 11 15 u Il '-·"''.sun 1 1 OTATSU'J IS 151 1 2 l 14S 21 1 , l 1 H .ST-P.•IQ 5 5 ? 2 C~STA :< IC 2? 20 2 5 4 1 f)f_1'.1 J'~ IC .R 842 ~5 100 112 H5 14'i 13 14 44 14 .GLIA0i'LOU 2 2 1 1 .~l6,~TINIQ 1 1 CflL0"-18 p::: n ~ 13 A 4 ? • SI IR 1 NAM 1 1 9< ES IL 16 1 15 5 o; CH IL 1 8~ 82 20 ?~ P/PAGIIAY 2 l 1 <:;YRI~ l 1 PAl<. ISTA~~ 5 5 2 ? PlO~ 9 9 4 4 C:~YL~,~ 15186 2724 1615 1166 'i845 18 36 S209 1096 642 1121 214 3 1) 5 I~or•JES 1~ 4 4 1 l ~ALAY'SIA 47 29 lB 5 3 2 S I'JC,hPQUR 25 ?5 Il 11 PHiliPP Ill.! 6879 309 188 2423 39';9 nn 124 75 941 1531 :ïtgYEt~ ;~ 26.? 20 68 174 91 7 26 ~J 99 og 39 H 
Wt~Cl.l m 14 41q 90 5 s;; 4 11) l 14S 60 1 4J lB CLASSE 1 704 4 14 441 10·1 145 150 l 5 81, 41 18 F: A. ~"' f_ 32 25 1583 43 323 81) 446 684 304 10 6'i 1H 106 1\~JT .h.ll~ "140 1!8 75 44 l 03 74 34 15 12 l 3 TI [R S CL 2 23181 31?0 1934 5%:1 l:J?Q2 1967 R('lgq P4? 741 21?1 3 651 138 CL ~SS' 2 26748 4821 1977 6 35 ~ 11076 2516 '1857 156 0 753 2 2 03 38>4 457 rut: • csr 27 25 o; l 4 AUT.CL.l 26? 20 68 174 91 7 26 60 fLASSF 3 289 20 70 174 25 98 7 27 >O 4 r:xr~t. c f:l= 27741 4845 1991 SRbg 1 135J 2686 910') 1588 7S8 2H6 3964 479 cF~+Assnc 41S7 1709 229 7~ 2 814 563 976 340 S4 248 211 12 3 TRS Gf\TT 16961 2 793 1749 H73 6~4'l. 2098 5~64 1114 668 12 68 ll6J 35 4 AUT.TIFRS 7215 351 199 24n 413~ 39 2781 136 80 968 1513 6 TQT.TJECS 24]76 3144 1948 647~ 11476 ?137 8147 1250 748 22l6 17Sl 361) C E F 'i92 8 186 334 14 218 2 44 168 4 ..,n·H)t.: ?8331 4853 2177 7 251 11350 2700 9 321 1590 802 2484 39~4 4q ~ 
080] 77 t:~ MJC!: 
' 
1 s 
s} 4 ~AVS-RAS 61 61 52 ALL F~ .r:~o 45 4 'J 2'> ~ SB 5 8 ~8 7 PflQ. T!IG/\L 7 7 8 B VOLJG) SL AV 1 1 3 ~ HO\lGR, IF 1 l 2 .<;FN~="G~L ? 2 .C.IVJH~F 168 168 24 24 .RURU~OI 5 5 7 7 1\t\JG'lLA 1 , 2 ? .KFNYA 5 7 3 ? l l • TAI\JZA\1 If 6 86 123 11 67 458 ?7 6h0 165 10 dO H4 ll "l[il f '-18 IQU 2177 477 27 9')4 713 2 56 n1s 529 23 68B 7&Q 2ld ."1A!"ltJ;A SC 9 9 6 6 "·Af" .sun 1 1 !, 1 ~TA rsu~ rs 1 1 2 P~"'r<::. ocr 60 60 R6 86 RC 0 S IL 23 16 7 ?8 22 6 f,~QF 2Q6cl 281 1 &B 056 9?5 36 2736 18 7 ~47 91 '> !?51 l7 C!'-"YL,"'-N 
' 
3 2 2 
A ~L r 7 7 R ~ AUT .CL.l 5 1 
" 
1 A ? 
' 
1 rt rssr l 1? l 1 8 14 2 1 9 r:- ô.'H' 184 u. l7J l7 11 ?4 41JT .40'.1 691 123 Il '>9 4f> ~ ?.7 6o? 16~ 10 81 ?-75 3 1 T J t:;D \) CL2 453? 82 0 198 1 S77 [', 18 299 507? 1002 17? 1627 2011 ?.o:. 1 CLO.SS~ ? 5407 957 209 l64S ?:19? 49~ 5771 llRO l 8? 1 7 0~ 2115 116 FU~.::sr 1 l ? CLASSE: 3 1 l ? ? r:-xrr.u_ r r!= 5420 957 21'1 1&51 21n 49h qe7 ueo 184 1 7ll ?1J4 3b C~="i+I\SSrlC 984 141 81 J3 461 203 8]4 1f13 71 12' ~75 A? TP ~ f';~TT 4544 82 0 199 1'18:) l64o 299 'i()8A 100 2 174 1631 'nt~ 251 6.l tj. T 1 rP ~ l l ? 2 Trn.TIEQ') 41)~') sz a 199 l" 1 1646 ?.q~ 506H Jonz 174 l6l? ''119 oh' c c c ~ 09 4 70 29 6 115 5 61 4?. 7 "1m~;~E= 5529 961 ? RI) 167° ?1'17 50? sqn.? llR5 >45 l 755 21=)4- :~? ~ 
~~ Bnl80 n.o.v5-P.A.S D 12 1 fl 8 t-,u_ r=~. ~=r:n l 02 1 5h 45 78 44 
'4 IT~L 1 f 123 14 1:19 8,) 3 77 t'Cl Y .-tJ'~ [ Il 
' 
p ]1, 4 [? 
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EINFUHR • IMPORTATIONS Tlll.1 Jahr -1971 ·Année 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlü-1 Uroprung 
Code EG·CE 1 1 HLG.·. 1 Nt:DER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG·CE 1 FRANCE 1 BELG. ·,.1 NEDER·1 DEUTSCH· 1 ITALIA 
TOC 
&riglne FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~~mc 14 14 10 10 12 12 1 3 
FTATSU~ IS 20 17 ' 
lQ 16 3 
.SURINAM 11 l 10 6 1 
'i 
PEPOll 126 51 75 143 
56 ~1 
8RESIL 6829 262 68 167 5583 749 3460 142 
n 162 2&H 447 
BnL IV lE 244 5 3 236 137 
g 3 12 '> 
CHYPR F 12 12 3 3 
SYRIE 5 5 ' ' 
~Q~~CL .1 u 3 19 ~$ 
4 p 
34 
' 
10 16 3 
A5~~Î~~ 1 65 34 3 25 3 45 10 
4 l8 3 
23 11 10 9 4 
5 
TIERS Cl2 7216 279 73 221 5894 749 3746 146 
81 221 2849 447 
CLASSE 2 7239 292 73 221 5904 749 H55 152 81 
221 2854 447 
EKTRA CEE 1304 326 76 246 5907 749 3800 162 65 
249 2857 447 
~EE+ASSOC 295 7J 2 56 119 45 18 5 25 
44 82 H 
RS GATT 6998 274 71 2B 5661 749 3641 145 
77 246 2H6 447 
AUT .TIERS 249 5 5 3 236 140 3 
8 3 12'> 
TOT.TIEPS 7247 279 76 246 5697 749 3761 148 85 
?49 2852 447 
C E E 238 26 ? 56 109 45 166 ll 
44 11 34 
MONOE 7542 352 78 302 6016 794 3966 173 
B'i 293 2934 43 1 
080199 m~:~LUX 10~ 45 55 62 33 
29 
7 4 4 
PAYS-BAS 51 51 37 H 
ALL EH .FEn 11 1 1~ 6 1 
'i 
ITAL lE 96 64 32 lB 17 Il 
ROY .-U'll 30 3 27 19 
2 17 
ESPAGNE 8 8 4 4 
~~~P~ËESP 1 1 1 
1 
50 9 35 5 1 34 6 22 
5 l 
.•UL 1 95 51 40 4 46 
20 23 3 
.H.VOL TA 99 97 2 49 48 
1 
• SENE GAL 135 49 2 74 10 104 
n 1 62 3 
.C. IVOIRE 18 6 2 1 2 1 10 3 ? 
3 2 
.CAMEROUN 2 2 1 l 
.CONGOBRA 61 61 32 32 
.BURU'lD 1 10 5 1 4 6 2 
4 
.KENYA 113 43 1 9 60 12 3 
38 9 H 
.MAnA GA SC 38 38 36 36 
.P FUN ION 1 1 
R.AFR.SUD 26 1 3 19 3 75 l 
2 16 1 5 
ETATSU'liS 1 
1 
~6~~~~E .R 1 1 17 11 2 ? 
.GUA DEL OU 2 2 1 1 
.MARTINIQ 1 1 1 1 
INDES DCC 1 1 
.SURINAM 1 1 1 
l 
PERDU 11 1 10 5 1 
4 
BRES IL 22 3 4 15 29 3 
4 22 
H~~~[INE 2 2 1 
l 
113 13 60 22 10 8 89 9 47 16 1~ 
1 
I~DE 13 5 5 2 1 13 5 
3 1 3 1 
CEYLAN z z 7 2 
THAILANOE 4 3 1 1 6 
l 
INOONESIE 8 8 14 14 
HONG KJNG 2 2 1 
l 
AE~E 30 3 27 19 2 
17 
AgLÂ~~Ë 1 1 34 9 3 19 3 30 5 2 l1 
1 5 
64 9 6 46 3 49 5 4 34 l 
5 
~Ôt~ADM 458 309 5 ll1 1~ 1 284 175 
1 91 l 3 
118 47 1 10 60 126 40 1~ 
76 
TIERS Cl2 247 41t &6 94 13 10 198 45 51 
52 H g 
CL ASSE 2 823 400 72 231 10~ 11 608 260 
54 !55 130 9 
EXTH CEE 887 lt09 78 277 109 14 657 265 'i8 189 
lH 14 
CEE+ASSOC 841 420 135 209 76 1 547 212 85 141 
89 
TRS GATT 306 50 n !33 33 13 240 44 55 
85 4? Jlt 
AUT • TI ERS 5 3 2 1 6 
1 
TOT. TIERS 311 53 12 140 33 13 247 50 55 
86 r.2 14 
C E E 265 64 129 72 137 17 82 
38 
MONDE 1152 473 207 31t9 109 14 794 282 140 
227 131 14 
080221 FRANCE 314? 1675 1467 692 
446 246 
BELG.-LUX 4811 lt811 1133 
113~ 
PAYS-BAS 8594 17 8577 2340 4 2336 
ALLE~ .F.EO 4068 474 3594 670 79 591 
ITAL lE 40574 59 625 3H90 7392 18 161 
Pl3 
ROY .-UN 1 234 234 38 
3~ 
ISLA~DE 67 5~ 15 9 1 2 
DANEMARK 37 31 8 
B 
SUISSE 264 12 252 35 2 
H 
ESPAGNE 317137 41391 1 0781 5915 259050 50173 6554 1854 
942 40823 
YOUGOSLAV 620 23 597 92 4 
88 
GRECE 127.40 12240 2393 
2H3 
TURQUIE 1171 698 473 128 52 1'> 
AFR .N .ESP 10 10 2 
? 
.MARaC 185922 74691 5980 7522 9772'> H631 14021 1112 1499 
16999 
.AL GER lE 16494 7319 434 1512 7229 2336 1054 &5 
226 9H 
.TUNISIE 1387 1361 26 359 3~4 
5 
EGYPTF 7605 2329 134 1045 4297 1075 314 20 
148 5B 
.C. IVOIRE 1 1 
MOZAMBIQU 3038 1594 935 509 606 317 181 103 
R.AFR.SU'J 105369 41020 16182 11574 30593 20753 7806 H83 3Bl 
64B 
EHTSUN IS 31977 6209 7338 17578 852 6981 1289 1666 
3826 zn 
CANADA 4 4 1 l 
CUBA 688 686 90 
90 
VENEZUELA 392 24 356 12 51 4 45 
2 
.SURINAM 2389 2388 l 176 176 
EQUATEUR 54 54 10 10 
BR ES Il 29312 5265 15? 14935 6960 1932 708 lB 
1853 1153 
PARAGUAY 89 89 lB 1~ 
UPUGUAY 2837 13 85 1929 750 506 18 14 
328 146 
ARGENT !NF 7355 870 656 4686 1143 1335 203 114 18? 23& 
CHYP~ E 26283 '7720 134 160&6 2363 3842 1135 18 2309 
H~ 
LIBA~ 64 12 5? 10 2 8 
ISRAEL 254559 28786 14386 23868 187519 ~8248 4263 2202 3513 
28270 
INDE 6 6 1 1 
AUSTRALIE 2103 591 1298 214 4?7 108 2 62 52 
~.ZELANDE 541 483 58 140 1?9 11 
OCEAN .liSA 45 45 4 4 
DIVERS ND 3 3 l 1 
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Jahr • 1971 -Année T .... 1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schiüssai Ursprung 
Code 1 IIELG. - 1 NEDER- 1 DEUTSCH- .1 Origine EG·CE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) TOC ITALIA EG·CE 1 IIELG.- -1 NEDER-1 DEUTSCH- 1 FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) ITALIA 
NON <;nEC 1 1 1 1 
~rL E 602 64 '538 90 9 8! A liT .r:L. 1 471162 89215 148~7 4H\3 1014?? qlOS'i 15758 6836 851? 49979 CLAS~E 1 471764 89279 14g07 4425~ 313422 8117 '> 15767 681~ 8593 49979 ç-/IMA 1 l A!JT •. ~0"1 206tn 83171 6414 1142, 1·14985 1670? 15429 1177 ?lOI 17995 TJFDS Cl2 H2517 467?7 15553 6~~~4 2 O'i 56 3 49732 6974 2187 ')281 1101~ 
rL AS SC' 7 51873~ 110098 21967 76116 310549 8~434 27403 3564 11382 49)8<; r:=XTP.A CFF 1010494 219377 56774 12H72 611971 167609 38170 10400 19975 99')~r_. CFE+ASSnC 280853 8344 7 177~5 220'i2 1 '57581 51451 15451 4199 4121 ?7677 TRS GATT 79on1 1359\6 50%0 107755 49626) 128 29 7 2272 5 9223 17751 78598 AIJT. T !ERS 599 90 497 12 89 16 71 2 TnT.Tp:p~ 790890 136006 50360 10325 2 4q6272 128 38 h 22741 9??3 17322 78;)) n!VF~ S 6 3 1 , 1 1 c F E 61249 76 11351 99"'7 19890 12227 27 302? 1970 7213 ~o~nE 1071749 219456 68125 13HJ4 6 51%1 3 1 Ho1k 38193 13422 21945 1 o;?77 1 
r 00222 <RANCE l$% 518 p9o ?54 94 !6•1 Br-t G.-LIJX 74 915 40, 3 399 PAYS-BAS 2284 22 2l6? '56h 5 561 ALL r::'1.c:r-n 1136 12 1ll4 18? 2 180 IHLIE 5~?4 1497 4281 46 1011 258 749 6 RnY.-U~J 9 ~ 1 ! PCJQTUGAL ? 2 ESrAG~F 348454 221626 50169 68659 49397 31494 8124 9179 M~,L rr: 4 4 YOIJGOSLAV 12 14 IR 6 2 4 GR ECE 2188 631 191 \164 :n? 92 31 209 TU<QtJIF 1509 186 6 1317 178 23 1 154 AF~ .~ .csp 16 16 2 ? 
• "AR 1 [ 17928 61530 5288 \J\JO 11942 9402 853 1687 
• 1\l GJ:R 1 F 29034 27343 BOl HJ 3644 3412 117 115 
• TII'J 1 SIc 1720\ 17200 1 3697 3697 EGYPTE 10507 4938 5569 1285 616 669 .~IGEP 253 253 52 52 
.RWAN!lA 45 45 6 6 ~nv~BIQIJ 175 160 15 2? ?0 2 P .AF~ • SUD 1136 2233 774 129 594 401 166 27 ETATStJ~IS 1332 282 291 759 26 7 48 61 1 53 CUBA 177 177 ?2 2? VE~EZUFLA 12 12 1 1 .SifJ:IlNA~ 381 381 64 64 B< F S Il 2560 1 0? 5 1515 343 !51 192 P~RAGUAY 240 241 16 36 UCUGUAY 863 106 7'57 151 33 llR AR G~NTTNF 3090 674 109 2107 576 205 17 354 CHYPRE 5156 861 Il 4292 623 100 1 522 1m~L 6 " 1 1 43683 13701 9493 20989 6161 1797 1373 ?991 AUSTRAL lE 2003 421 !58 2 376 119 257 NON SPEC 2 2 
AEL F 11 11 1 1 A liT .CL. 1 358658 227395 57435 73828 51150 32179 8383 10588 CLASSE 1 358669 221395 57435 7Bn 51151 32179 8381 10589 EA~A '98 253 45 '58 52 6 AIJT.AO~ 124544 106073 6·190 1213 l 19147 16511 970 1866 TJF•S CL2 66485 20813 9173 358~9 1223 2903 1411 4909 Cl ASSE 2 1913?7 127119 15908 48~8~ 28628 19466 ?387 6775 E XTP.A ( ~E 549996 354534 71143 122119 79179 51645 1077~ 17364 CH+ASSOC 141320 108688 13405 19227 22332 16944 2414 2974 T~S GATT 421199 247383 67011 106815 59826 34966 97&2 !5098 AIJT.TIERS 258 6 ?52 18 1 H T8T.TJFRS 421457 247389 67011 107057 59864 34967 9762 15135 :liVERS 2 2 c f r: 12781 1541 7073 416'5 2417 ?66 1406 745 ~,~DF 562779 356077 R04! > 12>7% 8?196 51911 12176 lB! 09 
OR0224 ~~t~:~lliX ~Il 21 5 5 A 2 7 PAYS-A~$ 104 104 2n 26 ALLE".FFO 1 1 
ITAL IF 34 14 12 12 ~SP 1\G~ E 73 28 38 1 16 5 9 2 
.•ARQC 2855 2855 551 553 
.A.LGFPIF 29 29 3 3 
.TUNISIE 1 1 q.AF•.sun ?79 279 
'>'5 '55 ETATSU~ JS 6n 6~4 6R 68 P f"PO!I 5 5 ~OFSIL 13 13 3 1 P 1\P AGU~ V 11 11 ? 2 OR\IG1JAV 6 6 1 1 \ 0 GC~ TINE 20 20 5 5 CHYPR F ~?. 22 '5 5 1 SR AFL 88 SR l3 13 
tWü~Ë 1 1 987 942 39 7 lH 128 9 2 987 942 38 7 139 128 9 2 1\UT .Ml~ 2885 2885 551> 556 
T It::~ s Cl2 184 184 34 34 CLASSE ? 3069 3069 590 590 EXT~A tf:E 4056 4011 38 7 72? 718 q 2 CFF+A<;S!""!( 3053 2 885 125 0 34 601 556 31 ? , TRS GATT 1160 1115 3~ 7 171 \60 9 2 J\UT.TICRS Il Il 2 2 TJT.TTJ;=RS 1171 1126 38 7 173 162 q 2 c 1: r- 168 125 q 14 45 31 2 12 "lO~[)I= 4224 4011 163 9 41 174 718 40 2 14 
'180227 ~~~~!gl~x ~9 1 39 tt 9 6? 17 IT:\L JC: 149 296 5' 60 50 tn 
':SPA G"l F 609 465 144 82 58 24 .~AR'lC 307 306 1 40 40 
• TIJN JS If 12 12 
' 
3 R .AF> .sun 39 19 12 12 
• )iJP !NAM 21 21 7 7 BPfSIL 1 1 
4r:'GF\!TTNI=: 41 41 A 8 ( SP Af:L 210 1 209 ~1'3 28 
88 
EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
Code 
1 
IBELG.- 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG .. ·1 NEDER·I DEUTSCH· 1 ITALIA Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. TOC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~~/' A~~Ë 11 648 504 144 94 78 24 646 504 14-'-t 94 70 24 
411T .AOM 342 318 1 21 50 43 7 
TIFR5 (L2 252 43 209 lô 8 28 
CLASSE 2 594 361 210 23 BA 51 2ô 7 
~XTPA C~F 1242 865 ?!J 167 180 121 28 31 
C~E+ASSOC 793 615 116 &? 13& 91 n 16 
TR S GATT 900 54 7 209 144 130 78 28 ?4 
TDT.TIERS 900 54 7 ?09 144 130 78 28 24 
c E F 451 297 115 19 86 50 27 0 
~n~DE !693 1162 325 21h 166 171 '55 40 
0 80?10 m~:~LLIX 2m 716 157n 60& 2H 193 P6 246 246 
PAYS-BAS 891 891 ?71 271 
ALL F~ .Hn 436 41 115 104 10 94 
ITAL If 6105 621 236 1069 4177 \079 12 3 52 142 762 
ROY .-UIII 1 71 71 23 23 
ESPAGNE 235124 59293 1 7539 ?394' 114349 '53RII 14Bl Hl& 5449 3011 5 
MAL TE 14 14 ? 2 
GR FCF 167 10 157 32 2 lQ 
TIIRQIJIE 9232 5A 4 36 q 1 ?.4 2133 14 4 212"1 
:~m~If 8!160 48564 ??67 9225 21104 20750 12120 555 2l27 5 f:J!tR B517 32352 15 21 1131 7917 7587 4 6 320 
.TUNISIF 6043 5941 2 100 1 '511 1499 32 
.N IGFR llO 110 32 32 
.AFAR S-IS 3 l t t 
~AIIR IC~ 1 1 t 1 
~OZMBIQU 4 4 1 l 
R.AFR .SUD 4 4 1 1 
J AMAIQU• 59 2 57 8 t 7 
VFNEZUFlA 18 IR ? ? 
BOES IL 54 49 5 til <i 1 
IJRIIGUAY 380 314 76 lJ6 74 32 
AR GE~ TINE 287 266 21 51 47 4 
CHYPQ f. 60 18 33 9 11 3 
" 
2 
ISRAEL 276 4? 3o 198 51 7 5 l9 
JAPO~ 120 4 15 lD 1 ?3 1 2 ZJ 
AlJSHAL lE 413 198 45 !1'i 65 131 59 12 33 2 7 
AEL E 71 7! 21 23 
AUT .CL.! 245074 59553 17'598 24111 1438D 56! 18 14405 H11 '5490 12 311 
CL AS SE 1 245!4'5 59553 17598 2419 4 l4381J 56161 14405 3910 5513 3l3!3 
EA~A llO llO 32 12 
AUT.AO~ 120723 66857 22 84 924'5 22337 30199 21206 559 2233 6211 
TIFRS CL2 1139 25 42 706 366 241 6 7 143 l5 
CL ASSE 2 121972 86992 21?6 9951 2?701 1:) 47? 21244 566 217!l 62h 
EXTRA CEE 367117 146545 19924 1411'5 !66513 866~1 35649 4496 7889 18'>99 
CH+ASSOC 140776 87646 4184 13141 35805 34 707 21175 1107 3112 9111 
TRS GATT 236867 5952 0 l 7626 2483ô 13488'5 54230 14397 3935 5650 3~248 
AUT.TIERS 18 18 ? 2 
TOT. TIERS 236665 59520 17626 24854 1 348 B 5 '54732 14397 3935 'i652 10243 
c E E 10544 621 1 A86 386) 4177 ? 300 121 546 B 75 71:J? 
~ONDF 377661 147166 21810 3799 5 170690 88939 3577? 5042 8764 19361 
080250 m~~~LliX 5~~ 228 3~~ 1~6 69 94 1 30 
PAYS-BAS 3600 8 3'592 Pl1 2 1209 
All EM .FEO 500 3 122 375 147 l 43 1 03 
ITAliE 139145 28706 4367 415? 11l9JJ 315? 5 61)'28 1043 867 25087 
ROY .-U~ I 38 3f! Il 11 
DANEMARK 33 31 Il 11 
SlJISSE 34 H A 6 
ESPAGNE 36927 25296 821 75 10735 !OH! 6933 211 14 3171 
GR ECE 12745 7592 2220 n& t9'57 3057 1686 '569 217 '535 
TURQUIE 13510 1882 !99 1206 10 7;'3 4!46 517 51 ?79 ~299 
.~ARJC \679 1422 115 134 8 432 387 \9 23 3 
.AL GER IF 354 354 52 52 
.TUNIS IF 318 318 59 59 
L !BYE 46 48 q q 
FGYPTE 32 1 11 7 7 
.H.VOL U 6 8 
'• 4 
• SENFGAL 10 10 6 6 
.C.IVOIRE 5 5 3 3 
.K FNYA 1 1 1 1 
~OlA~BIQU 50 36 14 11 9 ? 
R .AFR .SUO 2353 1296 940 31 84 613 355 225 8 ?.'5 
FTATSUN IS 32465 2066~ 51!>9 •nt t3t5 9467 5981 1480 157B 42A 
HO~ OUR AS 31 36 1 6 6 
• GUA DEL OU l 1 1 t 
.MART I'l IQ 1 7 1 3 
EQUATEUR 165 165 51 51 
BR ES IL 69 26 41 !~ 2 !& 
CH IL 1 399 14 50 335 126 6 15 J 15 
lJPLIGUAY 89 16 '51 26 11 16 
AP GE'ITINE 627 297 2?8 102 !49 70 47 32 
CHYPRE 10386 8887 26 t390 83 2424 2101 5 293 25 
LIBAN 1015 997 18 208 ?01 5 
1 SR AEL 5241 3651 700 66'i 225 973 675 132 119 47 
CEYLAN 1 1 J 1 
AUSTRAL I• 12 12 1 
' 'I.ZELANDE 144 144 39 39 
iOt';cL.I 
105 34 
7&B 
30 A 2? 
98!56 56726 9493 24314 27656 1547? 2'577 2099 7'518 
CLASSF 1 98261 56726 9o27 76H 24114 27686 15472 2'585 2121 7'508 FA~A 23 23 13 1 3 
AUT .An~ 2160 2103 11'5 ll4 8 'i48 503 19 23 
' TIFRS CL2 181 '59 14097 726 2445 A9t 4009 3125 137 494 753
CLASSE 2 20542 16223 841 251l A99 4'570 3641 !56 517 ?'56 
•XTRA CEE 118803 72949 10368 10273 2'5?13 32251'1 19113 2 74t 2636 7764 CFF +AS SOC 17l5!0 40318 10843 7751 114098 428411 9250 J()03 161 J 289H TO s GATT 88900 60139 78 34 n?I 11r106 242t8 l6!3t 2!0? 211 "3 ~fl7? 
AUT.TIERS 1265 121 a 36 19 274 263 6 5 TDT.TIERS 90165 61349 78 34 7>57 110 2 5 24492 16394 Z!D? 2!19 3 ~77 
C E E 143872 2871 6 83 0~ 4l35 101911 3'5076 65 3t 2 "l64 \;)94 ?5'1.,1 
~O'IOE 2626 75 10!667 J 8677 152~ A t27123 67 332 25644 '5!05 3732 12 B'it 
080270 Ff:l AfolC f 1104 169 3')8 1 626 300 47 81 173 BEL G.-L UX 613 6 617 !59 4 J 5'5 PAYS-BAS 137? 10 927 4 35 369 5 264 11<1 ALLE~ .rEQ 540 223 317 !IR 4' 76 IHLIE 201 1 n t25 61 1 p '+B ROY.-IJ"J 1 103 17 36 30 4 ?6 
Jahr -1971- Année 
GZT-
Schlüsael 
Code 
TOC 
IJ R0290 
Ursprung 
Origine 
I !)L A~J r')F 
Stl'DF 
StJ I S<; t:: 
t::Sflli.GNr 
r;;: re.: 
-r"~ (~li tr 
.',11\h 1C 
. n GEP Jr 
.T\JnJ<;JC" 
l GYP TF 
.PW.\'J r'Jft. 
.s:J~t.L tt 
'·WZA'~H JOU 
:::- .ArQ. Sll"' 
CTATSclf/IS 
H'l'iflUR .RD 
HJ'I '")I_IP As 
(IIP,A 
Vf~~FZUfl A 
GUY·I~A 
• <:;UR IN."'I.-1 
qo ES IL 
P .'.\R ~GIJA '( 
1li<LH;!JAY 
F,G[:\ITINE 
C HYP~ F 
L !HA'I 
I SP I1Fl 
t. r:l r 
t~t!T .(l. 1 
rLt:.SSc:: l 
""._L>.Af. 
AliT .a:l-.., 
rr•rs CL? 
eusse 2 
~ XTR f\ c EF 
CFF+I\5Srr 
T 0 '; GATT 
~liT.TJrrs 
TrH.TTfrS c r:= r · · 
'11rl~FlF 
~~t~~~LlJX 
PAVS-BAS 
(TAL[F 
r,P EC~ 
• 1\l Gç:R TF 
fTHI1PI~ 
.KqlYt. 
r::T ~ TS.!t\llS 
H(l\i[llJR. "P 
yrl'l~Uf:' 1\S 
TJ: IN lù. T~ 
')C' ;..:: !L 
1 <:.t:' AEL 
I~HYPJ f<; IF 
A2[A~~Ë 1 l 
AUT .AO'ol 
T[[QS rL2 
CLASSF 2 
ïXTP~ CFF 
C"HASS[I( 
TO') G/!TT 
AUT. T l''P S 
TJT.TIEPS 
C E ~ 
'-1f1'~Clf 
~~~tlf 
::S~""AG~Ir 
'";R ECF 
Tl!~ Q\J lE 
~Q r S IL 
~,ur .r::L. 1 
CUSSF 1 
TE'P<; Cl2 
CLA:,SF ? 
FXHA CFF 
CEF+ASSnC 
T':,S GATT 
T1 T. TIn~ S 
C F F 
~f.'\l n~ 
f).>HJ1~0 c~,A~JCF 
r• rl G.-L 1JX 
D~YS-RAS 
~LLr1.1.Fi?n 
!TI\t 1 E 
F'LA\J'lF 
pnorur.~t 
CSPA';~t:: 
r;q ~r: 1':" 
TtH"i ~IJ !~=" 
• .AL Gf""l:" Tc 
..... !VD IF f 
::•r..rsu~-1 rs 
rs.c· ACL 
1 "1 
t1t!t CL. 1 
,..L s s--= 1 
Cf,'>1 
~liT 1'1"1 
'1 r ~ CL? 
rt -;sc 2 
CX:T ~ cr::E 
EG-CE 
19 
14 
16 
661 
l 
855 
749 
17C, 
27 
222 
12 
87 
2915 
? 5585 
9551 
35 
8800 
1402 
451 
19 
194C, 
667 
1965 
2 49 
2670 
!3J78 
H8 
151151 
172 
%657 
36R29 
99 
54% 
18474? 
190'37 
227166 
102 83 
?091 79 
1 h34 
220713 
38 30 
2l09% 
12 
Ill 
li 
17 
' 2 
1 
1~ 
1 
l 
8'5 
2 
~ 
18 
107 
125 
P7 
152 
93 
If> 
109 
ll4 
?61 
?1 
226 
5 
18 
98 
1 
Hl 
1 
1 1n 
369 
6 
6 
?'51 
375 
924 
ns 
6 
7 
517 
14 
5 
3!167 
19680 
120 
:'0 
" ? 
14 
23'l611 
2Vi74 (0 
120 
2 
14? 
?Hl' 
1 
Mengen ~~E~: Klg 
FRANCE LUXEMB. 
J?? 
1? 5 
484 
65? 
21 
?156 
8526 
514 7 
??85 
37~ 
42 
19 
574 
3 
337 
1182 
964 
318 
18161 
1412·1 
1412 0 
1737 
46012 
47769 
61889 
1881 
57050 
?977 
nno27 
19 
6H08 
Il 
17 
18 
18 
18 
29 
11 
29 
110 
5 
1 
6 
6 
6 
111 
5 
5 
Il o 
116 
14 
403 
965 
11050 
101 
20 
? 
1? 015 
12017 
20 
101 
121 
12138 
36 
5 
3 
2 
n 
2354 
416 
35 
1986 
11 
3?1 
86H 
51 
2780 
2~31 
29 
Il 05& 
11085 
11918 
1130 
11898 
l9A6 
11884 
10% 
15014 
Ill 
85 
l 
85 
85 
86 
Ill 
86 
8> 
Ill 
!97 
197 
" 7 34 
179 
1 ~ 64 
1541 
l'l4~ 
1543 
Tob.1 
- Quantités 
NEDER- 1 DEUTSCH- 1 
LAND LAND (BR) 
19 
14 
?1~ 
1]-'· 
!le 
ll4 1t 
9?1 
1 3K") 
617 
4c\ 
11 ~ ~ 
?OJ 
134? pg 
35? 
? ')77 
'1037 
lH 
2316 
?'-d'l 
12:,Ji1 
154'lq 
137>7 
2121? 
47?2 
14:)~! 
?77" 
l1ô'> l 
J:' 11 
2?. 1+11 
12 
1 
3 
1 
12 
1 
1 
12 
1~ 
49 5 
??2 
'·21 
74!37 
R6R 
3149 
31 ~ 
25 
1R9 
405 
?91 
50 
1 1 ]() 
690:J 
55q:')1 
td? 
68'>8 0 
69 1+1 2 
79762 
lOil;_j 
741~? 
34115 
77d30 
126 
lAPA« 
1 
1 
If> 
2 
l 
19 
19 
20 
4 
11> 
n 
?0 
21 
1!6 
JR 
97 
1 
115 
115 
1 
1 
116 
25'3 
1 
1 
143 
? 59 
l 
?43 
? 
6 ')q ~ 
!TALlA 
12 
R7 
6074 
2002 
116 
2866 
40003 
8091 
9 091 
99 
43205 
43304 
51395 
1492 
~0945 
3 36 
O!?Rl 
13 78 
5?773 
726 
10 
150? 
1521 
l'l 
B 
3061 
3061 
19 
19 
10"0 
89 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Warta - 1000$ - Valeurs 
EG-CE 1 1 
BELO. - 1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 
FRANCE LUXEMB.I LAND LAND (BR) ITALIA 
4 
5 
7 
9R 
1 
178 
Q) 
10 5 
3 
46 
2 
ll 
621 
7614 
2566 
11 
?848 
461 
99 
., 
1145 
179 
4Q? 
'>7 
BR 0 
2111 
44 
249q"' 
4o 
10457 
l') ')()3 
15 
1144 
328')1 
34?1" 
44713 
? 545 
39692 
148 3 
4H7'5 
1001 
45720 
1 
'• 41 
3 
1 
?0 
1 
1 
2 
2 
3 
10 
' 
3 
' 21 
?l 
42 
45 
71 
2~ 
2i 
49 
94 
15 
88 
' 6 
36 
l 
44 
44 
) 
1 
45 
145 
3 
3 
103 
148 
44? 
356 
~ 
204 
1 
4 
1 
9!2 
?860 
2'1 
12 
7 
4 
67{; 1 
6785 
!? 
zq 
4' 
oB?:, 
17 
?6 
47 
6? 
3 
47"> 
2H~ 
1330 
865 
143 
14 
5 
221 
1 
110 
1a 2 
?OB 
44 
629? 
'1763 
376 3 
316 
8539 
8875 
12638 
17 2 
Il ?43 
1033 
12276 
10 
12648 
3 
1 
?0 
1 
1 
2 
2~ 
'1 
23 
?5 
1 
1 
3 
?6 
35 
? 
1 
36 
2 
2 
35 
38 
lb 
141 
1 
1 
186 
32?0 
2~ 
12 
1 
3407 
14()t; 
12 
25 
?7 
3445 
545 
134 
11 
623 
26 
47 
1409 
Il 
681 
692 
3 
2116 
2119 
2811 
315 
2184 
623 
2 807 
111 
3122 
41 
1 3 
13 
13 
14 
41 
14 
14 
41 
55 
2 
2 
Il 
H 
'196 
4 
5 
6 
31 
11 
n 
H7 
?90 
395 
206 
17 
a62 
n 
309 
41 
11:? 
347 
1397 
35 
6 74 
709 
875 
>no 
3795 
4504 
1195 
2877 
721 
3598 
289 
4791 
4 
2 
' 
' 4 
2 
2 
4 
6 
17 
? 
1 
104 
, 
1 o'i 
107 
1 07 
li~ 
?g 
40 
46 
2 520 
? 5~') 
131 
11932 
12062 
145 82 
2'16 
!329:J 
1'144 
I43H 
48 
14630 
~ 
35 
1 
41 
H 
1 
1 
4~ 
119 
1 
1 
'>8 
l!J 
l 
ZJ26 
2 027 
4>9 
6dl ":\ 
2819 
2819 
15 
7344 
7359 
10178 
167 
10018 
'>2 
101(}!') 
149 
105?7 
359 q 
)56 
446 
3 
l 
81? 
90 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs SchlütHI Uraprung 
Code EG·CE l 1 IELG. · 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG -CE 1 FRANCE 1 BELG. · -1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA 
TOC Origine FRANCE LUXEIII. LAND LAND (BR) LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
m·~1w 254H 12633 1787 402 6829 3828 7818 1652 524 141 2HA liH 1 2 14 5 B 12 1 3 1 7 
AUT.TIERS 1 l 
TOT.TIERS ?9 2 14 5 B 13 2 3 1 7 
C E E 1792 497 244 54 241 756 1006 209 90 37 zn l78 
MfiNOF 25508 1263~ 1787 416 6834 3836 7831 3654 524 144 ?119 1190 
080~21 FRANCE 441 2 82 159 122 13 49 
BH G.-L UX 208 23 178 7 188 48 131 9 
PAYS-BAS 148 45 !7 86 149 46 11 92 
ALLEM.FFD 
2m 
33 274 14 155 23 104 78 
ITAL lE 1913 754 !J6 120 l 920 256 25 
II.OY.-UN 1 81 BI 51 51 
OANF~ARK li Il 7 2 
PORTUGAL 22 22 5 5 
ESPAGNE 10677 3658 109 2llb 4794 2986 1122 57 431 1>77 
GRE CE 149 71 78 38 19 19 
TURQLIIF 43 28 15 13 12 l AFR.N.~SP 27 27 14 14 
.MAROC 8 8 5 5 
R.AFR .SUD n57 b49 l35R 1!9 131 !175 268 762 5? 93 
ETATSU"' IS 12 12 7 1 
CHILI 65 30 35 ?9 14 15 
ARGENTINE 30 30 !0 D 
L IBA"' 2 2 1 1 
1 SPA EL 18 lB 5 5 
Wt~Cl.l l3m 23~b 49~~ 58 53 5 4318 1H5 42H 1409 831 509 1470 
CLASSE 1 132 52 4378 1495 2432 4947 4277 1409 81! 562 147 5 
AUT.AOM 8 8 5 ~ 
TIFPS CL2 142 57 35 50 59 28 15 !6 
â~~lsee~ 11~~~ 65 35 50 64 13 15 l6 4318 1560 ?467 4997 4341 1409 864 577 1491 
CFE+ASSOC 4171 2ll2 1122 BIO 127 1871 1033 380 329 1?9 
TRS GATT 13200 4307 1524 2374 it995 4284 1390 847 557 149" AUT.TIERS 2 2 1 1 
TOT.TIERS 13202 4307 15H 2374 4997 4285 1390 84 7 557 1491 
C E E 3971 2041 1086 717 127 1815 1014 363 309 129 
MO~OE 11373 6~19 26'>6 3184 5124 6156 2423 1227 886 1620 
080't23 m~<;5LUX 2t~~~ 4 H06 4m 17m 1 mr 6 769 ~m 4m 
P~YS-BAS 747 1 50 696 615 1 16 79~ 
ALL EM .FEO 697 2 167 528 140 1 51 8~ 
ITALIE 2024<J7 8920 18593 67a 1 168203 53356 2636 4681 160~ 444B 
mme 22 n 4 4 43112 213 666 42233 9752 64 111> 9 572 
YOUG!JSLAV lOO 6' 40 15 6 1 GRECE 15721 96 3434 12191 1697 21 79Q 288J 
TU~ QUIE 8483 55 2H 8 21 g 1704 24 52 H28 
HON GR lE 2199 47 2152 242 4 ?38 
ROUMA~IE 3262 311 2961 345 22 321 
SUL GAP lE 7399 749 6650 845 58 B7 
AL BAN 1 E 469 2J3 266 43 17 26 
.ALGER IF 55 55 22 22 
R .AFR .SUO 8598 8598 5220 5220 ETATSU~ IS 8 8 4 4 
COLO~BIE 4 4 4 ~ 
CH IL 1 158 158 7Q 79 ARGE~TINE 117 137 66 68 
~HYP~ E 4~~ 48' 82 67 SR AEL 52 33 B 
DIVERS NO 2 2 1 1 
tll~:cL .1 76oH 22 2039~ 4 309 55 B69 71289 91 24 964 IHI3 
CLASSE 1 760't4 309 55 4'91 11289 20396 91 24 968 19313 
AUT.AOM 55 55 22 22 
TIERS Cl2 834 6H 266 ~,, 
CLASSE 2 889 ~~ 834 288 2? 256 
EUR.EST 13329 133, 12029 llt75 101 lHto 
CL ASSE 3 13329 13l0 12029 1475 LOI BH EXTRA CFE 90262 364 55 56H 84152 22159 113 24 1069 20953 CEE+ASSOC 254125 9078 22111 15676 207199 1 67087 2693 5541 3824 sson 
TRS GA TT 55932 213 1049 5't670 15602 64 148 15390 AUT.TIERS 10071 999 9072 1B4 19 1055 
TOT.TIEII.S 66003 213 2048 63742 16736 64 227 16445 
DIVERS 2 2 1 1 
C E E 229866 8927 22116 12033 186789 1 61664 2644 5517 2982 50521 ~O~OE 320130 9293 22171 17724 27Q941 1 838?4 2756 5541 4051 71474 
080~25 9M;fil~x ~ ~ ~ ~ 
ITALIE 271 238 H ll5 llO 5 ESPAGNE 30 30 10 10 
CHYPRE 1 1 
AUT.CL.1 30 31) 10 10 CLASSE 1 30 30 10 10 TIERS CL2 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EXTRA CEE 31 10 1 10 10 CEE+ASSOC 274 241 33 ua 113 5 TRS GATT 31 JO 1 11 10 TOT.TIERS 31 30 L 10 10 
C F E 274 241 33 LlB 113 5 MON OF 305 271 34 128 123 5 
080427 mc~ËFFO 2 2 283 283 89 89 
.ALGER IF 281 281 177 111 
AUT.AOM 281 281 l77 177 CLASSE 2 281 281 17 177 EXTRA C~E 281 281 177 111 CEE+ASSOC 566 566 266 266 C E ~ 285 285 89 89 MONDE 566 566 266 266 
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Jahr -1971 -Année Tlb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 
-
1000 Kg - Quentltéa Werte - 1000$ - Valeurs SchiÜIOOI Ursprung 
1 
Code IBELG.- 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITAUA 1 1 BELG. -
1
.1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITAUA Origine EG·CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EG. CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
08,430 FRA~CF ~~ 21 t 1 p B 3 2 BELG.-LIIX 4 ~ 4 
' 
1 PAYS-RAS 115 39 76 70 11 5~ ALLF~.H~ R' 1? 6'1 8 ?B 6 2~ 2 ITAL! r 35 27 R A 6 2 ESPAG·~F 851 566 l3R 2' 1 R 10'1 699 509 86 13 1 ~ 72 ""1\L Tf: 4 4 1 1 f.R FC F 4!50'1 6682 151 8l::JO ?l4o7 5014 12909 1980 50 ?3 61 1 03~ 148 R TIJrQlJ!t 45965 4215 4~?7 12B23 1231'1 11996 t2&9e 1156 130~ 3502 BB 3347 lJ ·".s.s. 147 147 26 26 AUL GAR! !' 170 170 42 42 
.TUN!SJF 11 11 ~ 5 R .AFP • SIJ!') 311 117 118 118 ETATSU~IS 5876 410 196 D4~ 36?9 1 2529 199 484 46~ 138) 1 Af;..GF"4T IN~ 15 15 8 8 (4YPI:'F 45 26 4 l'i 7 4 1 ? IR ~K 25 10 10 1 3 
" 
IRA•J 5433 487 4946 1426 131 1215 AFGHA'1! ST 6 6 ? 2 (1--fl~~J:,K .P 8 
' 
5 ? 1 1 A'ISTQAL IF 5311 1426 459 113 1163 !50 160'1 439 131 32 955 43 N:'V~ SP FC 1 1 
A liT .CL .1 99827 []299 6166 22199 40893 17270 30554 4283 2 051 6174 12895 495[ CLASSE 1 99827 11299 6166 ZZ!H 41R93 17273 3J554 4283 2051 6374 12 g 15 4'111 AlfT.A.0'-1 17 l1 s 5 TIERS CL2 5524 S29 19 4n~> 1450 140 9 1311 CL AS Sc 7 5541 579 19 407() 11 1455 140 9 1301 s r.:tJO .. c:o;r ~17 11J 147 68 4' Z> ~UT .CL.3 8 l ., ? 1 1 CL ASSE 3 325 3 175 147 70 1 43 26 t~t~~s~Ô~ 105693 13831 6185 ?2374 46016 11?87 32079 44?4 ?060 6417 14??2 4956 B71S7 10897 4878 2D91> 33844 17042 25735 3136 1381 5888 0486 4844 XM.YWs 12419 2428 1412 1177 7142 260 4962 1151 710 Sll 2414 116 S789 506 175 5108 150 5 137 43 1V5 T:lT,.Tit:~S 18208 2934 1412 1352 122S~ 260 6467 1288 110 554 3799 116 0 !VERS 1 1 c E c 272 105 74 78 15 1?1 'Il 25 63 4 ~1~DE 105966 13831 6290 2244 g 46194 11303 1720? 4424 2091 6442 14285 4%0 
080511 F9ANCF 47 47 107 101 Allf~.FFO 89 89 78 1 11 ITAL! E 52 11 41 64 1 57 POPTUGAL 4 1 3 6 ? 4 ES 0 AG~F 16 11 
'5 59 12 6 
"' 
Tl!rQOJ!E 103 7 11 19 135 2 1% 71 A Fe .~.FSP 5 5 7 7 
.MARCJC 644 64 6 5?5 49 953 94 8 78! 1<1 • 4L GFP ! F 62 1 59 8? 4 19 .TU~ ISlE 16 1 15 26 2 24 ETATSU~ IS 4 4 5 5 IP A~ 335 39 296 4n 31 311 ! SR A CL 1 7 10 10 
AFL E 4 1 3 ~ 2 4 AIJT .CL. 1 143 11 1 lOo 19 199 12 8 152 ?1 CLASSF 1 147 li 1 7 109 19 205 12 2 8 156 71 AUT .A:JM 722 68 6 584 64 1061 100 8 859 94 T!FPS CL? 347 39 308 425 31 H4 CL AS 5 F ? 1169 68 45 892 64 1486 100 39 1253 '14 FXTt:A. CEE 1216 79 1 52 1001 83 1691 112 
' 
47 I4H 121 CEE+ASSnc ton 68 Il 149 702 83 1445 lOO 8 194 1022 121 TR S GATT 56 11 1 44 87 12 ? 6 '>1 A UT. T IfP S 315 39 296 406 31 HT TJT.T!EOS 391 11 1 10 140 495 12 2 31 4H C E '= !BR 11 136 41 249 8 184 57 M;l~WF 1404 H 12 1>8 1142 8~ 1940 112 10 231 1466 1?1 
0 80519 ~ét~~-=LUX 21 21 4~ 44 1 3 3 1 PAVS-B4S 52 50 ? 66 6? 4 HL E~ .FrO 74 1 47 !9 1 113 11 56 JQ 1 ITAL lE 12152 2135 nn 14o2 7b35 2H45 4457 1831 2475 H516 su! ss c 1 1 P1PJUGAL 1141 250 58! 3~ 3 607 272Ô 402 983 519 811> <'SPAG~E 11716 6032 lH 434 430 5 8?6 71313 10868 261 832 7'1~~ 155 3 MAL Tt:: 3 3 4 4 ·_;p FC F 2 > 3 3 Tt1RQ1IIE 8 ? 1 5 11 2 2 1 POLnG~E 5 
" 
9 q ArR.~ .ESP 4 4 1 1 ,.1.-1 \R1f 1730 1477 121 132 3097 2644 215 238 • TU'HS 1 F 1191 1134 ta 3~ 1467 1366 ?1 74 r.:TI'\TSIJ'-1 1~ 11087 7008 245 ll&:t 1311 363 1B659 3417 429 1896 1?323 594 CA~ t.DA 20 20 30 3J CHVP~ E 65 25 40 79 16 63 IR A~ 3108 29~4 1?4 4751 456, 191 
HL" 1141 250 581 3)3 607 2721 402 983 520 BIS A liT .CL .1 22856 8042 385 l6lh 11621 119? 40080 14287 692 2 761 23179 2161 ':L ASSf 1 24597 8292 91>6 1919 1???8 1192 4?801 14689 1675 3?81 20995 2161 ~IIT.An• ?921 2011 139 111 4564 4010 ~ft? 312 Tlf'PS CL2 3177 3013 164 4831 4583 254 CLASSl' 7 6098 2611 3152 335 9401 4010 482 5 566 C::Uq .FST 5 5 q 9 CLASSF 3 5 5 9 9 FXTP,A CEE 30700 10901 911 1919 15380 1527 52211 !8699 1684 32 BI 258? 1 27? 7 CFF •AS SOC 15233 4758 1039 1433 7781 112 28154 ~493 2001 2518 14821 3!3 TP S GATT 24661 8290 970 IH7 12'5? 1212 4288? 14687 [682 1?78 21011 ???4 41JT. TIERS '!OB 2984 124 4751 4563 191 TOT.TIE~S 21769 8290 910 1917 15236 1356 47633 14687 1687 32 78 2551! 2415 c r F 12302 2145 lOB 1431 7637 1 2'576 4481 1999 2515 !458J 1 ~rJ'\IDF 43007 13048 2009 '\4()!) 21017 1528 75787 ?3180 3683 5796 404~0 2728 
n 80510 t:OA"lCF 5174 4QO 257 4517 6 315 529 4q5 5291 3FL G.-LIJX 13 1 [? 9 1 B PCVS-RAS 96 95 1 53 53 UL '='1.FC:n 146 51 12 ?4 59 11 33 8 12 20 !T ALI E 6,193 2017 8 50 1~4 V'J12 4157 1324 449 146 ?238 RJY.-U~J 96 '16 4S 45 
"iUISSf 6 6 4 4 AUTRICH~ 1 1 
P'JI=T\JGf.l 1 1 1 1 Tl"'JlJ Ir 36~ n 1 ~ 1 5Q 2?) B3 135 17 ? ~' H 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
Code 1 1 BELG. • 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE l l BELG.- ·1 NEDER-1 DEUTSCH· 1 !TALlA Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
~fl~Gk [F l ~ ? 
' R~UMA~!F 919 774 401 182 564 168 3 11~ 71 
RIJLGI\P 1 E 578 573 314 33<. 
FTATSUNI5 3371 741 133 qq 4 161\ 2146 4HZ 83 48Q 1111 
CA'IADA 14 14 7 7 
INDF5 nec 1 l 1 1 
AR ES Il 6 6 A 8 
IRAN 17 17 0 s 
PAK 15TAN 68 68 10 31 
l'ln[ 349 62 1 ZAo 15 5 51 \11, 
•AL AYS lA 19 19 \0 10 
CHINF,R .P 5552 1654 8? "l816 2907 955 59 1891 
TAIWAN 7 2 5 1 1 
HONG ~ONG 1 1 1 l 
Wr~cL.t 3m 81~ 6 96 167~ 50 61~ 4 45 141 899 221 2486 1()0 489 1193 n 
CL ASSE 1 3852 817 [1,9 HS \671 22J 2536 niB 104 534 !l'Il H 
TIFRS CL2 468 8? 7 2 377 2~ ? 62 8 l 141 CLASSE 2 46d 82 7 ? H7 212 62 A 1 1"1 
El IR .EST 1500 274 1044 182 903 l6H "l 655 77 AIIT.CL.3 5552 1654 q' 3816 2907 95 5 5·> l A9~ 
CLASSI' 3 7052 1928 32 4A6J lAZ :lR10 liB 62 2 5'>3 77 
EXTPA CEF 11372 2827 15S !OH 69n8 402 6558 1803 112 597 3EHZ H4 CtH\SS~C 11885 214Z J 367 48A 7609 l79 1194Q 1493 1056 663 7&11 107 
Tqs GATT 4852 110~ 146 H4 24 30 lB? 297? 71' 95 '>35 1552 77 
AUT. TIFRS 6157 1654 84 4419 3Z51 955 61 2?33 
TnT.T!ERS 11009 2754 146 1178 6B49 182 6?2 5 1668 9? 'i95 37~0 77 
c E E li 'i22 2 069 1357 48 7 755Q 59 11607 1158 !OH 66] 1sn zn 
M~~DIO 22894 4896 1513 15S6 14458 461 17165 3161 1151 1258 11411 1>14 
080550 FP A"'C t:: 1559 ?39 Z1 1? 51 46 541 68 7 "'1 15 BEL G.-L UX 5 5 "l "l 
PAYS-BAS 11 6 5 3 z 1 
AU FM.FI'~ 6 2 4 1 1 
ITAL! E 7011 5777 137 82 1115 H64 ?578 67 47 !'t1? 
SUISS" 1 1 1 1 
PORTIIGAL 734 734 ?04 204 
ESPAGNE 2139 1497 318 51 232 40 621 434 81 l'> 79 14 GR fCE 76 76 37 37 
TliRQlll F 129 98 31 49 39 tn 
.TUNISIF 75 75 31 11 
AEL E 735 734 1 205 ?04 1 AIIT.CL.! Z344 1595 318 52 2~2 147 709 473 81 IS Jg 61 
CL AS SF 1 3079 23Z9 318 53 ?3? 147 914 677 BI 16 79 A 1 
AUT .AOM 75 15 31 31 
CLASSF ? 7'i 75 31 31 
EXTRA CfE 3154 2404 318 53 232 147 945 708 81 16 n 0 1 
CFF+ASSOC 8872 5950 384 llZ 2273 153 3829 2648 137 5R ::p. 'o2 
TRS GATT 2874 2Z31 318 53 ZJZ 4Q 828 638 BI 16 n 14 
TnT.TIFPS 2874 2231 318 53 Z3? 40 8 28 638 BI 16 n 14 
c E E 8592 5777 18\ 112 2273 46 3712 257 8 137 5& 92~ 1'i 
M~~QF 11746 8181 70? 165 Z'i05 193 4657 3286 218 74 1013 7A 
0 80570 FRANC F 1 1 4 1 3 All f'-' .J:c:f) 1 1 
ITAL! f 202 77 IZ5 !043 38 3 ~S!"! 
DAN E~A>.K 1 1 
FSP~GNF 2 2 4 4 GR f( F 1 l 3 2 1 
TURQUIE 224 75 146 3 729 96 62S 7 
L !BA~ 10 tn 14 14 
!~AN 456 326 122 8 1060 557 437 16 AFGHA~ 1 ST 49 32 9 8 121 81 ? 1 [q 
A~l E 1 1 AIIT .CL .1 ZZ7 77 J 47 3 736 lOO VB 
' CLASSE 1 Z27 77 147 3 737 lOI 6?8 3 TIERS CL2 515 368 nt 16 1195 65Z 'i Jl 15 CLASSE 2 515 368 111 16 II9'i 652 5~8 35 
EXTRA CFF 742 445 278 19 1932 7'i3 1136 43 
C"EHSSOC 4Z8 !52 272 4 1780 480 12H Il TPS GATT 2 z 5 5 
AUT.TJFRS 515 368 131 16 1195 65 z 5~8 3? TQT.T!<RS 517 370 131 16 1200 657 50l i'i ~0~0~ 203 77 125 1 1048 384 6SI 3 945 52? 403 Z1 2980 IIH 1797 46 
080580 PORT~ GA) 2 2 4 4 )TH u~ s Z8 7 J s 6 60 9 '-t3 R SRLL 10 7 1 In 7 1 
!~1-:cL.I ?~ 2 4 4 7 15 6 60 9 43 q CLASSF 1 30 7 15 8 64 q 43 1 2 TU:~ ML~ 18 7 ~ 10 7 3 7 l 0 7 3 FXTRA CEE 40 14 18 8 74 16 '>6 12 
TR S GATT 40 14 lB A 74 16 , 1? 
TOT.TJEPS 40 14 18 8 74 16 
"' 
12 "'1n~nF 40 14 lB 8 74 16 '>6 !? 
0 80590 m~:~LVX 71 14 4? J'i r4 30 1 33 2'i Il q J 1 14 4 
PAYS-BAS 49 44 5 '>7 51 , ALLE~.FFO 728 A 497 218 15 988 16 n89 ? 58 Z'i 
ITAL 1 E 2533Z 4917 586 33' 19446 ?86? 5 54?:? 6?? ?11 223!l 
ROY .-U~ 1 1 1 AliTR JCHE zn ?0 24 2'-t PORTUGAL 17'i 35 7 16 117 ?74 7'5 14 31> 24q ESPAG~~ 3320 1193 522 1407 198 4572 1606 667 !875 4? 4 YOUGl SL AV 62 62 5 'i GP ECE 21 10 10 1 16 13 J 1 TIJR QI! ([ 32455 3581 15~0 3:J6~ 24166 148 41823 4807 ]q62 1956 11 "Pl 77 IJ .R .S.S. H6 376 176 H' ~fl1 H~AN 1 ~ 3 "l 1 1 BIJLGAR lE 69 60 80 80 .TU~!Si< to 10 1 3 1 1 Gli!N.PnRT 3 3 1 1 
.C.IVOIRE 4 4 1 1 ~IGrRIA 6 5 1 1 1 
"1UZA'J!RI011 g 9 14 14 
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Jahr -1971- Année Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
- 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
Code EG·CE 1 1 BELG.· 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG·CE 
1 
FRANCE 
1 
BELG. • •
1 
NEDER· r DEUTSCH-
1 
!TALlA TOC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
!-:TlTSU"J 1"- s·l 15 Il 1' 14 ,, 9 14 15 l~ ! D A\J '5 1~ ?S 
"" 
lB 4? ISPA=L 02 92 66 66 fi-!H~c,R .P 57 21 31 5 55 17 31 R TAI W>"i."! 5 5 ,, 
" 
A\l';TOALir 1 1 1 1 !""\TV FP s '1" 3 3 4 4 
.'\ rL:: 195 35 7 
" 
117 199 75 14 1 50 249 ~-~ 1 JT.CL.l ~ 5912 4799 2043 3 )7 4 ?558 7 4n9 46470 6435 2645 39 72 32911 5')7 CL.OSS.C 1 36\07 4834 2151 3'174 ?'16?3 sn 46qh9 65\0 2 '>59 3971 12 971 75 s C('l/' 4 4 1 1 !\1 JT .Il. '}t~ 10 IC 1 3 11 
..,. 1 ;=o ~ fL? 1'>0 106 15 2'l 4 148 BI 24 42 1 ct ~ s sr 2 164 Il 0 ?'i 2'-l 4 16? B? 37 42 1 rue .r::sr 448 69 1n 457 8•1 177 >\liT .(L. 3 '>7 21 '1 5 'ilj 1 7 30 8 CL t <;<;c 3 505 21 o9 4 J 1 5 512 17 80 4~7 8 f XTP.t. CFF 36776 496'> 2()75 1U~~ 261 "1 5 31 47543 6609 2696 409'> 33'79 7b 11" r: rT +li~ sne 58681 852 0 2661 3661 43661 178 11h41 1027 0 3369 4501 '53374 lU re-~ GATT 3744 U49 54n 1' J 464 378 511' 1771 695 Jo 1952 679 ~I!T .TJE?$ '>42 21 15 -)4 4"17 5 S77 17 24 IZZ '•1)6 8 T'"'T. TI :::R s 4?86 1371 '555 ll7 1871 383 5690 1788 719 !3d ? 35 g 6H !l IV r:o S 1 3 
'• 4 r r r 26191 4925 1141 6'El 1949> 10 29 788 5449 1 '192 '>44 22351 5!) ~·l'!'1f 62970 9890 3219 H>l 4553? 561 77315 12058 4092 4639 55732 314 
oao~ 11 rr~\!~f 5189 69 117 49q? ?] 189 12 
' 
175 BFL ~.-LUX 6273 ) 4'5'> 5815 ?'14 Jo 219 PAYS-O,A~ 1171 l' 1 )56 52 2 51 AL l F~l • r:t:f) 14'i "J,4') 13 n IT~LIE 619 Il 6fli3 10 
' 
29 S' J 1 S5 >=: 719 718 23 n Tr:-c-ir:co SI.. 3!80 1\BJ 4?· 41 
A ::L r: 71 8 718 ?1 23 CL!\ 55': 1 718 718 2'1 ~3 t:tJt:: • ~ST 3180 118\1 43 43 rl t< <:;sr: 3 3180 31 P .. o 4' 41 
'"XTRA CFF 3899 389 p 66 66 (~-T+ASSO( 11H7 14 84 917 12771 ?1 518 ? 14 31 471 T0 s l"j~TT 3898 3808 66 66 Tr}T .TJ~RS 1898 3&98 66 '>6 c ~ '=: 13797 14 84 9'7 1>771 ?1 518 ? 14 31 471 ~n/inr: 17695 14 84 ~::n \6669 21 584 2 14 31 SH 
080611 ~~r~:~L ux zmM 11723 mr 2mB 15627 45919 1900 m 4~m \861 '27 7 2%4 196 PlY S-R~<; 50654 2 556 3347 447Sl HJ91 )51 V9 74J9 tLLF""!.r.t=n 68 72 419 1235 1?18 391 64 181 l4n [T t.L 1 E 209•190 '807 \&? 4~ .7 705029 19046 546 25 91 18384 SlJCnE 97 97 16 16 
'!f\J F"l Ar.> K 54 '>4 8 3 S\1 J SS F 15 15 1 1 Hf'lt\GP JI= 8690 9? 8 '5qa 'lR5 9 917 :: r'l)~ .~ ~~ 1 ~ 17 
" 
1 3 i:>~IL GARI:: J !8 7 111 9 1 8 
.'\L !Jt,\J Tf ~1 11 , 2 .~•LGIRIJ: ln 16 7 7 
o .~F'> .sun ? 88 ;>7 7 288?) <JJ"le 1 q?~7 CTATSU~IS 1 1 CH!L 1 4831 4813 1672 1672 Ar: GC\1 T P!F 36799 u 16 78 0 12214 5 1 2?)9 L T GA\! 2 2 tIl<; TQ: AL IJ= 197% 21 llo 19658 6 291 5 2'> 5?>1 ~I .. Z El A"Jnf 3370 Il 115~ 1107 ~ llH 
'li vro s ~n ? ? 1 1 
~Pl f 166 166 25 25 AIJT .rL. 1 51994 30 Il 116 51817 16h36 6 l 25 l66n <LASSE J 57160 ~0 li 116 52"'!0 ~ l6A61 6 1 25 1~627 AUT .:'OM 16 \6 7 7 rp=Ps Cl2 41634 !9 4161 3 2 13886 5 138gl CL AS 5 r:: ? 4!650 J 9 416?9 ? 11893 5 13898 >::L!~ • ~ST 8H6 1'1 8746 999 Il 9~8 CL~"" 
' 
8876 ID B 746 999 11 939 rxTR!. r:_ t::~ 10?686 30 !1 2& 'i ID ?179 2 31553 6 1 41 11511 (fF+t SSf'C 579?68 705'> 18467 l891B 527177 15627 96417 1159 2435 967 89995 18&1 
"' 
r;ATT 91829 30 Il l ~ ~ q31i5~ 30550 6 3 31 10511 AUT. Tl r-F S 8841 l'J A709 2 Q96 Il 9B'i T~T .ryros 102670 11 Il 2'1? 102362 ? 3! 546 6 l 41 11496 1"'\ IVr-" S 2 2 1 1 c 
" " 
5792 52 7159 ld467 ))91P 'j 27161 15627 9641 n 1159 24~'> 967 89988 l%1 \1';\Jf)J= 68!940 7091 1 8478 1121'1 1,29519 1 5629 1 27%4 1166 24~3 1008 1214~ 1 186 1 
n 80615 f:'"C bJ~( f.: 27407 13418 B6J? 5187 3881 2297 980 6)4 n,rLG.-LlJX 899 546 "l'l.H 15 1H 95 39 3 rt.Y')-!H• S 5666 ~419 ?247 lf151 643 410 Al LF'4 .. Fr'l 3'509 140 767 2 53' 20 179 22 48 106 
' ITAL! r:: 101 '9 7581 143? 1126 1469 \)81 212 176 ~:;y .-U'J I 7 ? ? z H'"'~'~ GR T:: ?6 26 3 1 
-=r.vp T ~ 10 10 ? 2 
• ·1/o.LJ:) T TA~J 46 46 1<1 JO 
o.AFO.SUf1 12 6~ li 1249 289 3 ?86 t::T'\T'tl'H<:; 83 81 n 
"' (Y1L 1 6 78 6 7 tl l&fl 160 A'C.F~TI'IF 195() n 1~27 44~ 7 441 ~~.LFLA~!)F: RI 1 R' 1 7 17 
à.rt ~ 7 7 ? ? A liT .Cl. l 1424 Il 12 <>a \6 3 32g 1 ?86 4) CL" SS := 1 1431 ll 12 5~ ~ 7 ... :,)1 ~ 286 42 Cf.. "'A 46 40 \0 1) r T :r ç; CL 2 26 ~8 H 26)' 6\0 4 601 Cl.t>SS= 2 ?684 11 ?6:>1 '>20 q 611 r t". F <; T 26 7h 
' 
1 
:LAS SF 3 ?6 21, 
' 
3 XTC~ C ~F 41 'tl 44 1 < 5'1 2847 q54 12 ?Rn 6';A r-ç+A<;Srl( 4 766(:, 11686 17864 1269 4 ?42? 6729 !841 2967 1 311 ')J{l CJ<: t;ll TT 4069 44 12 'i1 ?Il' 94\ 1? 286 
"' 
:rf .. Tl Ff'l S 26 ?o 3 3 ,-,r. TI cc; S 4095 44 12 53 ?dH 944 1? 286 
"" 
t ~ 4 7620 11686 17864 1264~ 54?? & 71 q 1841 2 96 7 1111 'iO 1r nr 5!7hl 11710 19114 15 4~., ?4?2 7671 1851 ~? 5'l 19'7 o!O 
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EINFUHA ·IMPORTATIONS Tllb.1 Jahr -1971 ·Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantit6s Werte - 1000$ - Valeurs Schlü-1 Ursprung 
1 
IBELG.· 1 NEDEA· 1 DEUTSCH· 1 1 1 BELG .• ·1 NEDEA-~ DEUTSCH· 1 ITALIA Code EG·CE FRANCE ITALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) 
080617 m~~!"LUX ~mg 6168 191<; 3745 2279 1263 563 4':>~ 162 1486 46R 38 430 PAYS-BAS 7580 3129 4437 14 1911 767 1139 5 ALLE~.çEn 726 10 117 o;n 17 19 0 2 26 1% 
" IHLIE 10580 25957 2111 2512 4873 4101 310 46~ ROY .-U~ 1 1155 11<;5 278 n~ 
SUISSE 57 Q 48 11 1 11 AUTP 1 CHE 13 13 4 4 Co~PAGNE 127 127 31 li 
A•R.N.ESP 23 23 6 6 R.AFO.SlJO 24135 693 20475 2967 6626 233 5647 746 
ETAT SUN IS 135 135 18 H CH IL 1 4250 93 44 4113 1131 31 Il 1089 URUGUAY 13 l' 4 4 
AP GE~T !NF 37334 2163 488 34774 409 968~ 666 126 8798 92 L !BAN 7 7 2 2 ARAB. SEnU 5 5 2 2 AUSTRAL lE 5576 248 47 5281 1349 71 13 1265 
N.ZELANDE 3729 623 1265 1841 1009 205 339 465 fl!VEO S ND 7 7 l 1 
AELE 1225 9 1216 793 1 297 Ag(Â~~Ë \ um 1691 21787 lJ224 9053 540 5999 2514 1700 21787 11440 9346 ')41 5999 2806 
TIERS Cl2 41632 2261 539 38421 409 10827 699 139 9897 92 CLASSE 2 41632 2261 539 38423 409 10827 699 139 9897 9~ EXTPA CEE 76559 3961 221 2~ 49%3 409 20173 1240 6BR 12701 92 CEE+ASSOC 54362 29258 12833 8H5 3716 9721 4908 ?738 1611 464 T~S GATT 76547 3956 2Bl9 49863 409 20169 1238 6136 127 03 n Al!T. T !ERS 12 5 7 4 2 2 TnT.TIERS 76559 3961 22326 49863 409 20173 1240 6118 12701 ~2 OIVE~S 7 7 1 1 C E E 51t362 29258 12833 8495 3776 9721 4908 271R 1611 464 ~ONDE 130928 33226 35159 58358 4185 29895 6149 8876 14314 556 
080632 FR~NC E 108 ·~g 7 1 m~ÏeAs ~0 27~ 1 4127 9 4118 2 217 SUISSE 2493 2493 57 >1 AUTR !CHE 20 20 1 1 ESPAGNE 1 1 
~O~~Cl.l 251! 1 2513 58 59 
âH~sEE~ 2514 1 2511 58 58 2514 1 2513 58 53 CEE+ASSOC 4285 9 4776 287 2 285 TRS GA TT 2514 1 2513 58 58 TOT.TIERS 2514 1 2513 58 53 C E E 4285 9 4?76 287 2 285 .~ONDE 6799 10 6789 145 2 34~ 
080636 m~~~LUX sm 3485 2~~~ f~ •m 627 387 ? 493 93 89 5 PAYS-BAS 1127 276 517 314 357 54 163 140 ALLE~ .HO 265 9 32 224 107 3 6 •a ITAl! E 17773 H738 500 2535 2987 2425 95 467 ROY .-UN 1 117 8 109 31 3 28 SUISSE 5 5 1 1 ESPAGNE 278 232 11 35 70 60 4 6 AFR.N.ESP 8 8 2 2 
EGYPTE 10 10 2 2 R .AFR. SUD 5542 2009 2352 17 1164 1681 735 601 4 141 
ETAT SUN IS 12 Il 1 4 4 CUBA 8 8 2 2 CH IL 1 360 56 13 2H lOO 21 4 7<; ARGENTINE 4971 597 1412 2962 1229 214 331 684 INOONESIE 25 
44B 
9 9 AUSTRALIE 5832 876 4H 2035 1653 235 147 N.ZELA~OE 243 140 84 19 8~ 56 ?' 5 DIVERS ND 3 3 1 1 
N!'r~cL.t uW 685~ m 1164 3Bf~ 250~ 29 3325 862 16? 341 Cl ASSE 1 12029 6863 3325 671 1164 3905 2511 862 191 141 TIERS Cl2 5382 696 Il 1711 2962 1344 248 4 408 634 CLASSE 2 5382 696 Il 1711 2962 1344 248 4 40q 684 EXTU CEF 17411 7559 3338 2388 4126 5?49 2759 866 599 107 5 ~EEHSSOC 25844 15507 4511 5236 5'10 4654 2572 888 949 24 ~ RS GATT 17411 7559 3338 238R 4126 5?49 2759 8b6 599 1()2 5 TOT. T !ERS 17411 7559 3338 238 8 4126 5?49 2759 866 599 1025 DIVERS 3 3 1 1 C F E 2581t4 15507 4511 5236 590 4654 2572 888 949 245 MON OF 43258 23069 7849 7624 4716 9904 533? 1754 1548 127,) 
080638 ~~t~~~LUX 4;H~ H08 2m 3tm 6088 545 3~~ 52?'b 666 571 104 H3 PAYS-BAS 18595 187 2284 16124 2972 28 725 2719 ALL EM .FEO 74 70 4 9 B 1 ITAl! E 151109 8618 659 189 7 137940 2412 8 1415 1118 545 22060 ESPAGNE 1'117 1917 475 475 HOIIIGPIE liS 118 Il Il R.AFO.SUO 2334 22 2312 759 8 751 HAT SUN IS 25 Il 14 1 2 5 CHIL 1 318 8 130 115 2 113 AR GENT !NE 898 20 878 113 8 115 AUSTRAL lE 1669 1669 684 684 N .ZFLA~O~ n 13 4 • 
AUT .Cl.l 5958 22 Il 5925 lm 8 > 1919 CLASSE 1 5958 22 Il 59~5 8 2 191~ TIFRS Cl2 12 36 28 1208 428 10 4U CLASSE 2 1236 28 1208 428 10 418 EUR.EST 118 118 li Il CLASSE 3 liB 118 Il Il EXTRA CEE 7112 50 11 7251 2368 18 > 2 34-8 CEE+ASSOC 217163 9471 7351 7~6J 192771 4 337?4 1547 878 950 10148 1 TRS GATT 7194 50 Il 7133 2357 18 > 2H7 AUT.TIERS liB liB 11 Il TOT.TI~RS 7312 50 Il 7?51 7368 18 2 2349 C E • 217163 9471 7351 755J 192777 4 33724 154 7 878 9';0 '~H!t-3 1 MO NOE 22447~ 95?1 7351 75 71 20J0?8 4 3609? 1565 87R 952 P690 1 
95 
Jahr -1971 - Ann6e Tllt.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
QZT. 
Mengen 
-
1000Kg 
-
Quanllt6o w- - 1000$- Valeura SchliiMel U1'lpNng !FRANCE~~.~ '=l:':i 1 Code Origine I!G·CE 1 FRANCE linG-. 1 NIDER· 1 DE~ 1 ITALIA EG·CE ITALIA mc LUXI!IIII. LAND LAND (BR) 
080650 FRA~ CE 4 4 1 1 BFLG.-LUX 2 2 
PAYS-BAS 1 1 2 2 ALL EM. FED 15 15 1 1 !HL lE 32 20 3 9 5 1 1 3 SUISSE 19 10 9 2 2 FSPAG~E 1 1 TURQUIE 2 2 2 2 ROUMANIE 72 72 6 ~ 
AfLE 19 10 9 2 2 AUT .CL. 1 3 3 2 
' CL ASSE 1 22 13 9 4 ;; ~UR.EST 12 72 6 ~ CL ASSE 3 12 72 6 6 EXTRA CEE. 94 85 9 10 10 CEE+ASSOC 56 37 8 ll 11 2 4 5 TRS GATT 92 83 9 8 8 TnT.TJERS qz 83 9 8 8 C F F 54 37 8 9 9 2 4 3 MO~OÉ 148 37 R 94 9 19 2 4 13 
0 80710 FRANCF 3871 696 16 3153 12 1097 177 ~ 912 3 BELG.-LUX 6 2 4 2 ALLE~ .FEO 33 28 5 1 5 2 ITALIE 1491 55 ]6 8 1392 435 18 10 2 ~05 SUISSE 1368 1 16 1018 327 252 2 3 219 28 ESPAG~E 11505 4068 1565 H 2989 285J 3851 1583 401 q 1218 640 GR ECE 14321 85 58 5 11454 271} 5826 29 12 1 un 1~13 TlJRQU 1 E 1 1 TCHECOSL. 91 91 4}~ 15 HO~ GR lE 2326 361 25 1940 51 4 ft\9 ~DUMANIE 204 2n4 3? 3Z .~AR3C 567 567 160 160 
.ALGER IF 67 67 21 21 
• TUNIS IF 3433 3372 5 56 1217 1191 l 25 EGYPTE l l 1 1 
.C.IVOIRE 18 18 5 5 R.AfR.SliD 2t~ 5 2 6 6 3 1 2 ISRAEL 2 16 261 64 1 1 6 56 
~,jl;CL. 1 u68 1 16~~ 1018 sm 9~~~ 161~ 3 5~U 16~~ 2 40 4158 38 14449 414 10 CLASSE 1 27708 4165 16't1 38 15467 5897 9935 1617 417 10 6210 1681 EAMA 18 18 5 5 AlJT. AD~ 4067 4006 5 56 1398 1372 1 25 TICRS CL2 280 2 16 262 65 1 1 6 57 CL ASSE 2 4365 4024 2 21 318 1468 1377 1 1 1 82 !.:UR.'=ST 2621 361 25 2235 521 51 4 466 CLA~SE 3 2621 361 25 2B5 521 51 1~ 466 EXHA CEE 34194 8189 2004 63 11723 6215 11924 2994 469 66!3 1763 CF[+ASSOC 238l't 4166 818 38 16004 2788 8770 1424 204 12 6089 1041 TRS GATT 13461 4080 1585 33 4324 3419 4221 1588 ltOb 10 lft92 725 AUT.TJ~PS 2326 361 25 1940 474 51 4 419 TOT.TIERS 15787 4080 1946 58 6?64 3439 ft695 1588 457 14 1911 725 C E E 5407 57 760 33 4~45 12 1541 18 192 ll 1317 3 ~OND" 39601 8246 2764 96 22268 6227 13465 3012 661 26 8030 1766 
080712 FRA~ CE 57m 9141 6106 42124 83 15332 2346 1525 11411 't4 BELG.-LUX 1 144 2 43 2 40 } PAYS-BAS 4 3 1 3 1 ALLE~ ,FE[l 593 2 553 38 155 141 14 IHLIE llt7562 1<197 13293 son 12119~ 4358<1 690 3881 1338 31683 ROY .-UN 1 49 30 19 26 18 8 SUl SSF 9 q 3 3 ESPAGNF 1151 926 211 135 485 535 225 82 40 188. GP ECF 59984 65 12H 586H 15097 13 282 a8n TURQUIE 27 14 13 5 3 2 ~ .O.ALL E'4 10 10 2 2 ~gtl~mE 513 41 472 62 6 56 884 151 733 120 22 ~8 BLIL GAR lE 2897 n 11 2813 440 1 4 Hl .~AP'JC 3 3 2 2 .ALG~RIE 1 1 1 1 IIOH~BIQU 12 1 1 2 14 10 3 1 
.MAOAGASC 3 3 3 3 o..AFo.suo 297 69 58 11 159 ~53 80 38 6 129 ETATSU~ !S 8 8 4 ft 
,CURA fAn 1 1 BRES IL 1 1 CHILI 4 4 4 4 URUGUAY 23 1 R 14 7 3 .. 1 SP AEL 105 45 23 25 12 75 33 6 1 22 13 AUSHAL lE 1 1 1 1 ~!VERS ND 1 1 
~n~ SPEC 2 2 1 1 
Nl'r~CL.1 &2o12 995 J~g 1 dg 5B35 158~~ ]06 ,H 3\~ 151l! CLASSE 1 62132 995 365 1431 59335 15924 306 151 3ft6 15121 EAMA 3 3 1 3 
MIT .AD~ 4 .. 4 3 1 TIERS CL2 14~ 56 27 3 42 17 100 47 9 4 21 13 CL ASSE ? 152 63 27 B 42 12 107 53 9 4 28 l3 EUR.EST 4304 13 273 4018 624 3 34 581 CLASSE 3 4304 l3 273 4018 624 3 34 587 FXTRA CEE 66588 1058 405 1118 63395 12 }6655 159 163 384 15736 11 CEE+ASSOC 265678 2005 2l50't 13011 228Jl7 171 4231 698 6241 3329 63935 58 TOS GATT 3150 1051 327 341 1419 12 1042 353 147 87 HZ 13 A UT. T !ERS H20 13 122 3285 504 3 12 lt89 TOT.TIERS 6570 1051 )'try 453 4104 12 1546 353 150 99 9H 13 DIVERS 3 1 2 1 1 C E F 205660 1998 22439 11176 169326 121 59122 692 6228 3044 lt9100 58 ~O~DE 2722 51 3057 27844 1 H94 232721 135 75178 1051 6391 H28 61t835 72 
ryso751 ~m~~LUX ~m 705 3~~1 m~ lm 355 n$~ m 55 24 PAYS-BAS 238 4 69 165 bQ 2 11 56 ALLE~.FED 1350 212 412 666 416 6'1 139 208 ITALIE 17177 322 1304 7H 15448 8253 140 900 415 6798 SUISSE 250 llo 134 90 46 H FSPAGNf 145 1 10 134 42 3 39 YOIIGOSL W 3685 \J9 12~8 2316 977 35 38~ 5&0 GR FCE 2167 5 2162 69? 3 &S9 
96 
EINFUHR -IMPORTATIONS T .... 1 Jahr -1971- Année 
GZT· 
Mengen 
- 1000 Kg - Quantités Werte 
- 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
1 
Code 1 BELG.· 1 Origine EG·CE FRANCE LUXEMB. TOC 
NEDER· 1 DEUTSCH· 1 
LAND LAND (BR) ITALIA G. CE 1 FRANCE 1 BELG. ·,., NEDER·1 DEUTSCH· 1 E LUXEMB. LAND LAND (BR) ITALIA 
ootnGNE 194 194 42 •z TCHPCOSL. 665 13 6~? 9~ ? % HO~GP lE 5~B 1150 ~87~ llFH) 229 951 QflUMA.~J [E= 108 If' A ?~ 25 HUL GAR 1 E 237 15 222 49 4 
"' 
CH IL 1 2 2 ~ ~ H~DE 7 7 7 7 
AEL E 250 116 114 90 4'> 
"" 
AUT.CL.1 5997 1 1ry 114 3554 2118 l 711 
' 
38 1111 5~0 CLASSE l 6247 1 ID ?l1 36R8 BlB 1801 3 R4 1154 ")t.,() TirRS CL2 9 7 2 10 7 3 CLASSE 2 q 7 ? 10 7 3 FUR.EST 6?27 1178 5049 P94 2l5 1159 CUSSE 3 ~~m p 78 5049 1394 21~ 1159 ~XTRA Cff 1 195 2V' 8739 ?318 vos 245 84 2316 1)61) CEF+ASSOf 29488 59~ 2550 5J56 et289 12494 235 1405 1884 8970 TPS GATT 5056 1 30 2?5 ?482 2318 1284 12 81 &'1 5'>0 AIJT. T !EPS 5260 11 65 4095 12?9 233 996 FIT.TIFRS 10316 1 1195 ??5 6577 HIS 2513 ?45 81 16' 7 560 c E E 27321 593 2550 5051 19127 11802 23~ 1405 1881 82 ~ 1 ~ONOE 39804 594 3745 5 281 27860 zn a 1500 7 ?35 1650 1965 10597 560 
080755 FPANC E 24~1 21 2R 13 4 Q BEL G.-L UX 113 n44 742 48 694 PAYS-RAS lB lA 6 6 ALLE~. F<D 1859 57 114 1612 76 '>70 14 33 489 34 ITAL 1 E 2 1 1 SUIS~ F 282 1 281 109 1 oq YOUGOSLAV 233 14 219 6~ 3 61 TCH~COSL. 84 84 16 16 R.AFR.SUD 6 6 11 11 CH IL 1 ? 2 4 4 AUSTRAL lE l 1 1 1 
AELF 28? 1 2R l 109 109 AIJT .CL .1 240 20 220 78 14 64 CLASSE l 522 21 531 187 14 [73 TIERS Cl2 2 2 4 4 CLASSF 2 2 2 4 4 EIJP .EST 84 84 16 16 CLASSE 3 84 84 16 16 EXTRA CEE 608 21 84 sa 1 207 18 16 173 CEE+ASSOC 4385 189 136 3984 76 1331 68 37 ll q2 
''• ros GATT 608 23 84 5Jl 207 18 !6 1 T' TnT.TIERS 608 23 84 53! 207 18 16 tn c E E 4385 189 136 3984 76 1331 68 37 11 9? 14 ~O~DE 4993 212 2 20 4485 76 1538 86 53 1365 14 
0 80771 m~~!:LUX rm 3760 m~ 'm 1jH 6~1 m 4H 41 5 PAYS-RAS 54 25 29 ID 
' 
7 ALL F~ .FFD 1276 636 357 283 199 85 55 59 ITALIE 15384 925 1530 3010 9919 3501 181 390 620 nu DA~~~ARK 9 9 ? ? SUISSE 4 4 l l FSPAG~E !llO 223 490 31 367 295 31 14R 7 101 YOUG~SLAV 2269 18 2132 ll9 318 l 305 12 PDLOGNF 124 124 14 14 TCHECOSL. 2852 2852 190 Ho HON GR lE 2769 94 2675 113 1 7 316 OOUMA~ 1 E 1223 2)7 1016 181 22 157 RIJL GA RIF 3811 3811 492 4~? • AL GFR 1 E 2 2 1 1 ~liHksuo 90 qry 37 31 2 7 2 
' 
!SR. AEL 1 1 
tolr:cL .1 34b~ J;J ~ 1 22 3 490 2589 119 650 31 148 8 451 12 CLASSE 1 3482 223 490 61 2589 119 65' 31 !4~ Il 451 l? AIJT .AOM 2 2 1 1 TIFRS CL2 
' 
3 2 
' 
CLASSE 2 5 2 3 3 1 ~'=tJQ. csr 10779 94 2H IJ478 1210 1 7 2? 117! CL ASSE 3 10779 94 2J7 13478 1210 17 2' 1171 FXTRA CFE 14266 225 584 2&8 13010 119 1866 32 165 33 1624 1 7 CFE+ASSOC 26861 1604 5672 &771 12ijJ4 5625 272 1079 1456 ?8[8 TRS GATT 7684 223 490 26R 6584 119 1040 31 148 11 815 1 2 AUT.T!EPS 6580 ~~ 6496 8? ~ 17 338 T~T.TI 0RS 14264 ?23 584 268 13070 119 1865 31 165 33 1624 12 c E E 26859 1602 5672 6771 12814 5624 271 1079 1456 2819 MONQE 41125 1827 62 56 73H 25884 119 7490 303 1244 1489 444? l' 
0 80775 0 RANC <: 159 118 41 42 31 11 'lFL G.-L UX 225 2 223 62 4 53 ALLE~.FED 64 57 6 1 11 9 ? IHLIF 16~ 115 241 7 12~ 37 84 2 ROY.-UNI 24 16 8 14 10 ~ ESPAGNF 283 196 81 
" 
74 51 ?? YOUGJ SL AV 41 43 3 3 R~UMANIE 16 16 2 2 
.TUNISI 0 91 91 24 ?4 ~AIJR !CF 1 1 1 1 ~DlAM~IQU 1 1 1 1 ~.A<O.SUQ 46 27 18 1 3(1 19 1n 1 CHILI 1 l 
' 2 ARGFH !NF 56 56 ?h 2o ~IISTR AL If 1 1 
A"L E 24 16 6 14 10 4 A liT .CL. 1 373 223 100 7 43 107 7a 32 
' ' 
CL ASSE 1 397 zn 1lb 15 43 121 70 42 
' 
3 AUT.AO~ 91 91 24 24 T! FP S CL2 59 2 1 56 30 3 1 2 r) CLAsse 2 150 93 1 56 54 27 1 2 '• EtJP.~~T 16 16 2 2 CLASSF 3 16 16 2 7 Ë XTRA CEE 563 316 116 3? 99 177 07 4? ii ?'l r:rE+ASSf1C 902 265 365 U? 2b2 74 117 7l TP S t;ATT 472 225 116 32 qq !53 73 42 q ?9 TOT. T !ERS 472 225 1 1> 37 qq 153 73 42 q 29 C F E' 811 174 3 65 27? 23Y 50 1!7 71 '1flN!)F 1374 490 481 3()4 99 415 147 159 RO ?G 
Jahr -1971- Année 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TOC 
~80790 
•) 80811 
0~0815 
Ursprung 
Origine 
~lt~~:~~~ 
JT,";L 1 1= 
>t;PAG'J.-: 
pnu:r.~n 
QJllJ'lAN I c: 
• ~u-;n<r ~ 
\F Gf"\J T INF' 
r 1 VLA~J 
AtJT .fl. 1 
ClASSF 1 
AUT.AOM 
Tl[PS CL2 
fLASSE 2 
FUP .FST 
Cl ASSF 3 
0 XTRA C FE 
CFFHSSnC 
T'S GATT 
T~1 T • T 1 r.R S 
c r r 
~>W"Jnr 
~~t~:~l U'< 
:>AYS-!JA.S 
All t::l-1. ~t:n 
ITAL l r 
~rw.-U"'I 
['l,'\\1 F\1 aR K 
SIJ!SSf 
AUH ICHF 
FSPAG~F 
WUGJ SL AV 
GR ECF 
Df!tnr.t<JE 
HHECJSL. 
Hn'\IG~=' y~:: 
Q-"lJMA\1 1 F 
•1!ll GfiP I c: 
!\FI':' •'! .F SP 
.·~t.P.lr 
.Al GER [F 
.TUN!S[F 
.s::·~rr.AL 
• Tt:GCl 
~ •. 1ro .sun 
::rr~TSUN !~ 
~•xrouF 
P r."Rfl!J 
( 1-IYPQ. f 
ISPAFl 
N .zrLA\JDF 
A Fl f: 
AUT.Cl.1 
Cl~SSF 1 
f:I\"1A 
MIT .h0~ 
TIFRS Cl2 
Cl A 5 SE 2 
ElJq,.~ST 
CL ASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
Tl1S GATT 
AIIT.T!FRS 
TIIT.TT~PS 
c F F 
~0\jOF 
m~~~liJ~ 
PWS-RAS 
ALL f'-1.c:En 
ITALIE 
ISlA~ nF 
F<JP/1 G\JE 
:\F0 .\1.'::: SP 
.,VA,R'JC 
• AL C,FP 1 E 
.S[t-.JfGI\l 
SI rF' 0 AL ~0 
R... t, FR. sun 
r:TATStlNIS 
r~t-XIQUF 
I~QA~l 
~ .ZFL A~ 9F 
A ~t E 
AIJT .CL. 1 
\L.~55r::: 1 
FA"A 
t,tiT .Ail._, 
T lff. s Cl? 
CLAS$ 0 2 
r:xrrt. c~=r: 
C rr H, S Sn( 
Tr') r.ATT 
,uJf.TI;:::PS 
TOT.TIFR$ 
( r r::: 
~""""~()r'" 
,)30811 Fr.,~~j(~ 
·FLG.-LUX 
Pt-YS-GAS 
U l F\1 .r:tfl 
[T .\LIE 
·~r·::::vr::G~ 
Stlfr"1F 
F H~l. A\Jl)r: 
\f!TÇJ("-'1~ 
EG-CE 
' D 
69 
7 
62 
2 89 
3 
1 
6 
1 
7 
3 
7 
JO 
151 
351 
168 
88 
365 
165 
R' 
451 
11m 
4844 
53 
?9066 
8 
90 
2 
6 
na 
llO 
38 
175 
19 
881 
[965 
30 
7 
10 
1 
1 
l 
1 
2 
451 
2 51 
l 
1 
645 
3 
l 06 
742 
848 
? 
12 
905 
919 
3~90 
3090 
4857 
46537 
3643 
llf.2 
4805 
4648'i 
51342 
8 
26 
1294 
1 
12 
1 
63 
?5 
?1 
? 
4 
1 
1 
nr 
49 
753 
3 
1 
"304 
305 
4 
23 
R 30 
8'>7 
11 oZ [16R 
1086 
49 
1135 
1341 
:'5fl3 
6? 
6 
27 
RO 
4 
10 
5rJ7 
12 81 
17 
Tlb.1 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 
1 I
IELG. • 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 
FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) 
3 
61 
1 
4 
67 
1 
1 
64 
68 
974 
155 
3~ 
315 
6 
11 ~ 
4 
q 
1 
1 
21 
9 
6 
133 
139 
2 q 
13 
?4 
163 
1545 
152 
152 
1534 [697 
18 
104 
12 
1 
57 
25 
20 
2 
4 
1 
197 
34 
'i34 
1 
254 
255 
4 ?? 
596 
622 
877 
160 
817 
34 
851 
134 
1011 
17 
211 
16 
192 
8 
58 
66 
66 
6~ 
456 
8 
58 
66 
455 
5?2 
1 
11 
5 
54 
15 
15 
1 
59 
60 
75 
1 ~(lr'l 
69 
5 
74 
liB 
1274 
29 
21 
36 
84 
?0 
2 
? 
4 
Ill 
111 
!15 
3051 
61 
55 
115 
3051 
31~6 
2 
1 
41 
1 
44 
44 
'iO 
8 
4~ 
1 
50 q 
58 
10 
1~ 
6 
b 
351 
V51 
357 
8 
357 
1'57 
8 
365 
7m 
445B 
28457 
90 
2 
6 
21 
llJ 
38 
111 
19 
no 
1%5 
10 
3 
1 
1 
1 
2 
414 
251 
1 
1 
579 
1 
98 
588 
686 
' 835 
838 
2913 
7913 
44~7 
41485 
3347 
1049 
4~9~ 
41444 
4588! 
33 
4 
4 
423 
1245 
17 
ITAUA 
1 
6 
7 
n 
7 
7 
13 
20 
14 
57 
[9 
19 
57 
57 
76 
76 
76 
76 
27 
9 
177 
2 
79 
29 
131 
111 
160 
l'il 
9 
16Q 
160 
10 
97 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Werte - 1000 $ - Valeura 
EG-CE l FRANCE liELQ.-1 NEDER-lDEUTSCH· IITAUA LUXEMI. LAND LAND (BR) 
4 
1" 
4 
12 
34 
1 
1 
1 
4 
4 
1 
2 
3 
46 
46 
53 
23 
5? 
52 
27 
75 
1am 
4365 
36 
23865 
4 
45 
2 
1 
11 
33 
18 
52 
9 
215 
395 
7 
9 
8 
1 
2 
5 
745 
37? 
2 
1 
1136 
11 
52 
88~ 
935 
Il 
1520 
1511 
678 
678 
3144 
192'>0 
2521 
594 
~115 
19221 
4?365 
5il 
418 
1 
15 
1 
66 
24 
?8 
2 
5 
4 
? 
429 
83 
1087 
9 
1 
506 
507 
'i 
10 
!198 
1231 
1740 
551 
l6Z? 
R3 
11<1'> 
516 
2256 
56 
? 
Il 
53 
4 
7 
4r1~ 
MR 
b 
15 
1 
2 
16 
1 
1 
l'i 
17 
887 
168 
26 
2H 
3 
42 
4 
6 
10 
3 
76 
79 
6 
14 
?0 
99 
1320 
93 
91 
1314 
1413 
43 
?41 
15 
1 
55 
24 
?6 
? 
5 
4 
350 
58 
666 
1 
405 
406 
5 
28 
75 2 
785 
1191 
332 
JlOQ 
58 
115tl 
299 
1490 
11 
?9~ 
6 
102 
2 
14 
16 
16 
16 
409 
~ 
14 
16 
409 
425 
1? 
197 
1 
? 
25 
10 
110 
32 
v 
? 
140 
142 
174 
712 
!6J 
10 
!72 
210 
~84 
19 
7 
?·) 
65 
lo 
'• 27 
' 
16 
10 
26 
26 
3Q 
1401 
20 
1~ 
3~ 
1401 
1431 
4 
1 
13 
~ 
74 
74 
87 
7 
B& 
l 
87 
7 
94 
?4 
7 
14 
3 
1 
12 
1~ 
8~3~ 
H'7 
2~523 
~5 
2 
1 
26 
H 
18 
14 
~ 
191 
H5 
7 
5 
2 
1 
2 
5 
636 
372 
2 
1 
1027 
11 
48 
179 
su 
5 
1407 
1412 
636 
6H 
2875 
3&123 
2231 
570 
2852 
3&0H 
3897? 
l1 
4 
2 
4 
? 
2 
4 
6 
22 
99 
75 
25 
124 
124 
124 
124 
232 
232 
2G 8 
?7 4 
14 
2A ~ 
28 8 
98 
EINFUHR ·IMPORTATIONS Toll.1 Jahr • 1971 • Ann6e 
GZT- Mengen - 1000 Kg - OU8n- W- - 1000 $ - Valeun1 
-
\lnpfunt 1 PMÏiœ ,.a... 1 -R- 1 HUTSCH- 1 Co* ITALIA l l.na. "l -1 HUTSCH- 1 Origine 
··-Cl! EG. CE I'IIAIICE ~- LAIID LAND (BR) fT ALlA TDC ~- LAIID LAIID (BR) 
~~~~~!v 5~~ l~ 4 4 510 319 116 23 
~2}.~~~L. 35 35 27 n 3 3 1 1 
~~m~ 168 25 143 94 15 79 170 170 86 H 
ETATSUN IS M 8 56 38 1 31 
AE~E 531. 8lt 10 440 420 65 7 HB A~L~~~~ 1t tm 20 u F53 69 910 16 H h5 35 1 Olt 693 69 1330 81 21 1193 35 
EUR .EST 928 25 861 lt2 547 15 5H 23 
E~~useEl 928 25 861 lt2 5lt7 15 5~~ 23 2822 !Olt 53 255lt 111 1877 81 36 1702 58 ifHAS~OC 179 2 88 lB 41 10 116 1 lt6 26 45 8 2~~~ 104 53 lBH 69 llt52 81 36 1300 35 AMj~Els 680 42 lt25 402 n 
TOT .TIElt$ 2822 104 53 2554 111 1877 81 36 1102 58 
C E E 179 2 88 38 41 10 126 1 lt6 26 45 8 
NONOE 3001 2 192 91 2595 121 2003 1 127 62 1747 66 
080835 '~~~~LUX 32~ 6 3l 286 253 " ~r 231 1 2 I'AYS-BAS Bit 9 75 88 9 19 
~~s~-FEO 26 5 2 19 22 4 1 17 479 ltU 12 232 226 6 
A RICHE 140 78 62 74 H 27 
~~W~~~~v 29 29 19 19 2 2 1 1 
POLOGNE 2997 335 503 2120 39 1588 154 227 \184 23 
l~~m~- m Ill 671 ltl2 lt6 H5 lH 26n 184 <t7 131 
ETATSUN IS 32 32 19 19 
A~E 61? <t67 90 62 106 226 53 27 
A -~~-1 29 32 38 ~~ 19 CU E 1 680 lt67 119 9<t 344 226 72 <t6 
EUR.E~T 4112 335 705 3053 39 2185 )54 120 1688 2l ~Uf 335 705 3053 39 2185 154 320 1688 23 E~~~f hl 335 1172 3172 133 252'1 15<t 5lt6 1760 69 
flf·~nyc 436 3~~ 35 362 19 365 17 20 311 17 4810 1172 3170 133 2528 151t 5lt6 175~ 69 
m:Hm 481~ 315 1172 2 3172 133 1 1 2529 154 5lt6 1760 69 
C E E 436 20 35 362 u 365 17 20 311 17 
NONOE 5248 355 1207 3511t 152 2894 111 566 201! 86 
0801..0 iK~;~~x t81~ 10 m m 2 m 42'1 225 !Olt 78 (>91 521 15 155 306 203 2 Dl 
ALL .FED 606 373 lt2 174 17 196 132 8 ltB 8 
~~~~!~. JIB~ 100 2ool 64 63 1 203 1691 1929 120 161 1042 
AUTRICHE 1342 825 517 652 lt25 727 E~AGtfE 1 1 1 1 J u~~Av m~ 23'15 10 933 909 24 115 986 390 51 339 
T&'~UL· m~ 11 350 787 2'tlt7 568 2 lt5 135 386 20 50 1402 550 10 )6 524 
:&.UU~U 3094 l8 12 3064 1113 Il 6 1156 687 332 355 306 llt3 lB 
l&\~cL.1 mz 201 1651 m~ 5g 2~n 12~ 1&1 ~~~~ 221 24 
eft!m 1 7693 204 lUI 5221 587 3515 121 767 l31b 251 9949 4'1 350 296 825lt 2981 23 45 3 51 2558 
E :f5~El 9949 ~9 350 1296 8254 2987 23 lt5 351 2568 17642 253 350 2977 13475 587 6502 ~41t 45 lll8 't9H 2~ 1 CEE+AS OC 3101t 1423 (>1 399 1198 17 1382 02 12 126 73<t 8 IM.HU~ 15483 233 350 2595 11118 587 56lt6 134 45 '159 '<257 251 2159 20 382 1757 856 10 )59 &H 
lOToTIER 17642 253 3~~ 2H7 13475 587 6502 144 45 1118 49lt't 251 310't 1:n 3n ll98 11 1382 502 12 126 7H 8 .. ~J 207lt6 H7 3376 11t673 bOit 7884 61t6 51 1244 567~ ?59 
010150 -~~~r~lM 4f "l 1 2~ 24 1 1 
liRES IL 1 1 1 1 
A~~~~~1 1 l l l l i""" 48 41 1 25 24 1 
mMLI 1 ~ 1 1 49 47 26 21t 2 tfe~s~~ 50 '<8 i 21 25 2 48 lt7 25 24 1 m.nus 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 NON DE 50 '<8 2 27 25 2 
080190 ~~~~~LUX 1!i 2 tol H ~~ 2 ,.l 1~ I'AY5-8AS 163 30 118 15 na 26 98 14 
nLEN.FED 2~ 11 1 3 15 10 3 2 AllE ~" 52 39 H DY.-UNJ 14 10 )0 SUEDE 2 2 1 1 AUTRICHE 20 20 4 4 ESPAGNE 9 q 8 8 ~~w~g~~~v 635 n·n 251t 21 2~~ 124 82 5 168 168 B POLOGNE 134 13ft 16 16 TCHECOSL. 1053 85 968 89 9 ~0 ~~~~ie 861 595 272 122 94 28 2092 !OH 985 16 486 276 206 4 BULGARIE 17 17 7 1 
.C.IVO IRf 20 
' 
4 12 1 14 2 3 8 1 NAURICE 1 1 lt.AFR.SUO 2 2 3 2 1 mn~~s 115 80 15 59 38 21 2 2 1 1 ~~un~oe 4 4 1 2 163 11 10 49 93 148 10 10 38 90 
99 
Jahr ·1971 ·Année Teb.t EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 
-
1000Kg 
-
Quantltâ Wene 
- 1000$ - v ....... Schl- Urlprung 
1 
Code 1 .LG. ·, 1 NEDIII- 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG·CE 1 ~-LG-·1.1-1 DE~ 1 ITALIA Origine EG-CE FIWICE LUXEII8. LAND LAND (BR) FIWICE WU.. LAND LAND (BR) TDC 
AEL F 36 16 20 15 Il 
" 
AUT.CL.l 924 20 90 <46 H7 21 429 IR 48 18'> 173 'i CLASSE 1 960 20 90 462 367 n 444 18 48 196 117 5 FA~ A 2f\ 1 4 12 1 14 7 1 8 1 T!EPS CL2 7 4 3 1 2 1 CLASSE 2 27 4 3 4 15 1 17 2 7 1 9 1 ELJR .~ST 4331 680 1118 ?527 16 779 101 281 B9 4 CLASSF 3 4331 680 llJ8 2527 16 779 103 283 3H 4 EXTRA CEE 5118 24 113 1574 2909 38 1240 20 !51 482 575 10 CEE+ASSOC 429 Il 42 115 245 16 771 10 H 47 172 15 TRS GATT 4246 24 175 1551 2457 17 1038 20 51 472 490 9 AlfT. TI EPS 1052 595 17 440 188 94 7 87 TOT. Tl FR S 5298 24 170 1570 2897 H 1226 20 151 419 557 9 C E E 409 Il 39 Ill 213 15 263 10 H 44 ts• 14 ~rN DE 5727 35 812 1685 1147 53 !50< 30 184 526 7H 24 
080900 FRANCE zm 2116 9 Ji~ 114 1099 813 1 IZ8 15 5 BF.l G.-L UX 4 103 55 14 30 Il PAYS-BAS 237 1 ns 101 'l4 32 62 ALL [~.FEn 109 2 24 n 10 19 5 10 4 ITAL lE 45~32 15'll5 2101 489 27327 5750 1465 307 43 3935 ROY .-UN 1 15 15 3 3 SUISSE 4 4 1 1 AUTRICHF 1 1 1 1 POP Tl! GAL 1 1 ESPAGNE 18630 6490 711 2967 6801 1595 3072 115 111 405 1518 261 YOUGOSL AV 5 5 1 3 GR ECE 4255 44 302 70 1249 2640 721 5 16 7 239 439 TUPQIJIE 66 66 6 s U .P .S.S. 11 17 2 2 POL OGNF. 235 190 45 45 36 9 TCHFCOSL. 715 237 38 42 36 6 HON GR lE Il 53 8 87 219 1039 Ill 2 14 20 77 ~OUMANIF. 102 19 23 660 90 4 6 80 AFR.~.ESP 15 4 4 7 9 2 4 3 .~ARQC 649 644 5 117 115 2 
• ~L GEP Tf !55 !55 50 50 .TU~ISIF 223 223 64 64 EGYPTE 1466 37 8 1421 357 10 5 342 
.MAL 1 1 1 
.H.VOLTA 4 4 4 4 
.NIGER 10 <) 1 6 6 
.SEN°GAL 30 22 3 4 1 ?8 23 1 1 ? 1 
.C .!VOIRE 24 10 17 2 13 5 1 1 
.CAMEROUN 3 3 1 1 ETHI1PIE 1 1 
.KENYA 2'l 1 28 25 1 H MAURICE 21 17 1 3 22 Il 1 4 MOZA~ BlOU 1 1 1 1 
.•AOAGASC 34 33 1 36 35 1 RHJDESJE 1 1 1 1 R.AFP.SUO 81 17 27 n 24 3'l 14 12 2 Il GUATEMALA 1 1 1 1 SALVADOR 11 1 1~ 5 1 4 
.GUA DEL OU 1 l l 1 .~APT IN IQ 1 1 &~~t~3H:. 244 31 207 75 Il 64 6 5 1 5 4 1 Ëa~m~~ 21 27 u H 363 34 BB 241 8 58 PERDU 280 6 !55 119 56 2 29 25 BRES IL 68 68 10 u CHILI 277 1 164 112 65 2'1 URUGUAY 2 2 1 1 ISRAEL 2814 1037 88 2 107 980 763 223 19 1 321 19'1 !NOE 1 6 1 <) 1 2 CHLAN 1 1 1 1 THAlLANDE 5 3 2 8 5 3 ~~~~~~~~~ 11 5 12 26 B 18 6 5 1 5 5 NO~ SPEC 3 3 1 1 
AELE 230~~ 4 1,Aï 1 6 22l 3 171~ 1 AIIT .CL. 1 6556 1106 8145 4235 3846 739 41)'1 no C1ASSF 1 23063 6556 1110 3 016 8146 4235 3852 739 222 H2 1718 Hl EA~A 106 82 5 16 3 88 74 2 1 9 2 AUT.ADM 1085 1025 5 21 28 275 232 2 11 H TIERS CL2 5613 1118 126 489 14H 2it01 1501 217 29 124 53J 541 CL ASSE 2 6804 2225 136 516 1523 240lt 1864 583 33 1'>2 563 543 EUR.EST 2582 21 87 432 1998 38 2'12 6 14 62 20~ 6 CLASSE 3 2582 27 87 4n 1998 38 292 6 14 62 2l4 6 FXTRA CEE 32449 8808 1333 3964 11667 6677 6008 1328 269 616 2545 1250 CFE+ASSOC 54696 11073 4948 721 291?7 2827 8107 1790 ll'l7 106 HH 6JO TRS GATT 24924 7641 9QQ 3555 8794 4034 4623 1006 207 539 2062 8~9 AUT. TIERS 2011 16 tM! 162 1514 295 Il 22 57 205 TJT. T !ERS 26937 7657 3917 10308 4034 4918 1017 229 596 2267 BH 0 !VERS 3 3 1 1 C E E 49184 15922 4636 674 27768 184 7017 1479 1157 86 4136 !59 ~JNDE 81636 24730 5969 4638 39435 6864 13026 2807 1426 702 H91 1410 
081010 FR ANCE 50 16 34 31 Il 22 BELG.-LUX 796 55 67 174 166 41 JI) 95 PAYS-BAS 5273 656 163 4454 3?39 400 82 2757 ALL E~.FFO 1584 1054 8 5 )0 22 925 6lt6 8 254 17 ITAL! E 718 450 268 374 239 135 ~nv .-UN 1 1003 40 1~B 575 509 24 164 321 IRL AN 'lE 29 29 11 13 NORVEGE 10 JO 4 4 SUrDE 30 lO 16 16 ~ANEMARK 147 147 68 ~9 SLIISSF 10 l1 9 9 AUT~ICHE 90 Il 79 44 4 ~, FSPAG~F 263 250 13 109 106 ~ YDUGDSL AV 3904 7'l3 205 374 2515 17 1688 333 11 145 1!30 <j PO~OG~E 11421 441 121 1671 8895 93 4952 256 IJ4 550 39"8 ~4 TCHF.COSL. po3 17 ll4 772 397 7 127 2B HON GR IF 203 65 75 106' 627 38 31 558 RQU~~~H 421 !54 Ill !56 189 67 40 92 BUL GAP 1 • 6l'l 135 484 375 b1 30~ 
.MAP1C 29 29 12 12 ETATSUNIS 15 15 6 6 
mmE 431 4 427 !53 2 1 '1 12 l2 5 s 
100 
EINFUHR -IMPORTATIONS Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schlüssel Ursprung 
Code 1 IIIELG. - 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 !TALlA G . CE 1 FRANCE 1 BELO. - -1 NEDER-~ DEUTSCH· 1 ITALIA Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) E LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
i/Jr ~CL • 1 mr 40 449 2~~t ~m 4~~ 197 429 9 1043 2 os 189 17 71 51 1146 
CL A 55 o 1 550! \083 ? 05 q~g 1358 17 2466 461 71 348 1 S7'i 9 
AIJT .AnM 29 29 1 7 12 
T 1 rP 5 CL2 441 4 427 12 15" 2 151 5 
CLASSF 2 472 33 427 12 170 14 151 5 
c:ur.. ~ ST 14767 595 403 2l16 11370 91 6540 32 3 179 RIS 5t59 '>4 
CL AS SF 3 W~6 595 403 2306 11378 91 6540 323 179 815 5159 ~4 f'XTR A C FE 1 711 608 3571 14740 110 9176 800 250 11\4 6739 73 
CEE+A SSOC 7950 2244 187 51>7 4910 ?2 4749 1138 101 2 84 31)9 17 
ros GATT 18429 \1>78 H3 2H4 13164 llO 7996 786 2\2 1065 58>0 n 
AIJT. TIERS 2282 4 65 617 1576 1168 2 lB 249 819 
TJT.T\ERS 20711 \682 6 OR 1571 14740 llO 9164 788 251 1314 >7H 71 
c F F 7921 2215 187 5>7 4no 22 4737 1326 101 284 3<109 17 
~n~nE ? 866\ 3926 795 4138 19670 132 13913 2126 351 1598 974~ 90 
081090 m~~~lUX 104 1 ~a 6~ 1 47 B ~4 44 41 -8 
PAYS-BAS 32 ?3 191 8 3005 17 2027 95 3 1917 12 
ALLE~ .FEO 749 139 5 '>18 97 39? 103 q 227 53 
ITAL lE 1475 946 58 471 128? 1011 2S ?24-
ROY.-ll~l 57 17 20 3\ [Q 12 
~ORVE GE 11 11 6 ~ 
SUFDE 112 <,7 45 53 29 ~+ 
1ANEMARK 155 !55 42 4? 
SUISSE 6?3 300 D~ zn W4 216 54 124-
AUTR l CHE 110 111 32 v 
ESPAG'lf 326 28 lB 290 93 6 7 ~5 
VOUGOSL AV 6403 125 1147 4815 116 \905 40 127 150J 3q 
GR (CE 2 2 
POLOG~E 3856 542 13 1J5 3196 2011 339 q ?9 \6~5 
TCHECJ SL. 1195 5JR 687 275 112 l>l 
HO~GP!E f143 zs 2 1891 399 bQ 3H ROIIMAN!F 087 22 243 822 195 6 49 140 
.MAROC 59~ 462 lB 144 98 ~, 
.TUNISIE 40 40 8 8 
R.AFR .SIIn 
63Ô 
1 1 1 
ETATSUN IS \6 6\4 146 3 tr.3 
CA~ ADA 7 1 5 5 
BR 'OS Il 10 ~ 8 1 1 
!SRAOL 1 1 
YfME~ SUD 12 12 2 2 
Wt:cL.1 
~068 fg~ 234 5&4 558 ?16 1 0? 2!tJ 369 1381 5719 116 2150 46 332 1734 18 
CL ASSE 1 8437 453 tsa 5 6283 116 2708 262 434 1~7· 1~ 
AUT .ADM 635 502 B3 15? \06 46 
TIERS Cl2 22 14 8 4 1 ? 1 
CLASS< 2 657 502 14 141 1S6 107 .~ H 
EIJR.EST 8281 564 13 11J8 6596 2880 345 8 2 50 2?17 
CLASSF 3 82 81 564 13 1108 6596 ?880 H5 R 2 5·1 2?77 
nTRA CEE 17375 1519 13 2707 130?J 116 5744 714 B 681> 4?B 3-l 
CEE•ASSOC 6332 1780 14 614 3729 115 3940 \337 1? 2 87 22H 65 
TRS GATT 14595 1017 13 2455 10994 116 5193 608 8 626 3913 38 
AUT.T!ERS 2143 ?52 \891 399 60 3H 
TnT. TIEP S 16738 1017 D 2707 12885 116 5592 608 8 686 4?52 38 
c E E 5695 1278 14 694 3594 115 3788 1231 12 2 87 21B 
,, 
~r~nE 23070 2797 27 34)\ 16614 231 9532 1945 2J 9B 64H 1 J 3 
081110 m~!iil~x 3 3 14 1 64 15 49 3 11 
mctEFED 35 35 5 
5 
3 3 1 1 
'OSPAGNE 2157 53 314 448 892 450 313 7 46 65 134 '>1 
YOUGJ SL AV \04 104 11 11 
TURQUIE 2 2 1 1 
U .R .S.S. 2 2 
HON GR lE 997 57 88 20 832 12 3 8 10 2 103 
~f'UMANIE 1625 30 61 84 1424 2J 197 5 10 11 ,~8 3 
8Ul GAR lE 65 9 56 8 1 7 
.>~ARJC 113 113 20 20 
!SR AEL 4 4 1 1 
A~/"!~~~ 1 1 ~m 53 m 448 892 554 32 5 7 47 65 134 72 53 448 892 554 325 7 47 6S 13 !t 72 
AUT .AOM 113 113 20 20 
Tl':~S Cl2 4 4 1 1 
CL~ S 5 E 2 117 113 4 21 20 1 
EUR .EST 2689 87 16~ 1~3 2256 70 328 13 21 20 271 3 
rL AS SE 3 2689 87 166 163 ?256 20 32 8 13 21 21 271 3 
EXTRA CEE 5069 253 482 612 ~148 574 674 40 68 86 415 7~ 
CEE+ASSDC 220 113 52 3 52 42 20 9 1 ]? 
TRS GATT 3890 81 38] 536 2316 574 522 12 56 17 312 75 
ALJT.TIERS \064 57 99 76 832 131 8 11 q 113 
TOT. T !ERS 4954 140 480 612 3148 574 653 20 67 81> 415 75 
c F E 105 50 
' 
52 21 8 1 12 
~n~rE 5174 ?53 532 6\5 1200 574 695 40 76 87 417 75 
081130 BEL G.-L UX 16 16 3 
' IHLIE 47 9 38 7 2 s 
ESPA.G~JE ?02 3 41 ?:' 116 28 6 J 11 
l SP AEL 56 15 41 q ? 7 
AUT.CL.1 ?0? 3 41 22 136 28 6 1 [q 
CLASSE 1 202 3 41 22 116 28 6 3 11 
TIERS CL2 56 15 41 9 ? 1 
Cl ASS[ 2 56 15 41 9 2 7 
E XTP! CEE 258 1 41 37 177 37 6 5 1~ 
Cff+ASS'JC 63 • 16 1ô 10 2 ' 5 TP S GATT 258 3 41 37 177 37 6 
" 
?• 
T~T.TIFRS 258 3 41 H 177 37 6 ~ 2~ c F F 63 • 16 33 1 ~ ? s MON no ~?1 3 5~ 53 215 47 9 8 q 
08l\90 fRAN CF 35 ?8 7 12 8 4 
BELG.-LUX 635 72 3)4 ?S~ 156 28 9' '5 
PAYS-AAS 4998 1108 99 3791 160 3 376 22 12)5 
ALLE~ .FED 105\ 350 152 471 78 297 90 36 151 21 
!TA LI F 7935 6406 Ill 1418 2464 218? 27 755 
pny .-UN l 6 6 2 ? 
ISLA~ DE 12 12 ? J 
SUFOC: 24 ?4 9 Q 
SIJISSF 17 17 8 R 
101 
Jahr • 1971 ·Année T .... 1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen 
- 1000 Kg - Quantités Werte 
- 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
Code EG·CE 1 1 BELG.· 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITAUA EG·CE 1 FRANCE 1 BELG. • ., NEDER·1 DEUTSCH· 1 ITALIA TOC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
1\lJT" I (liF 193 1 q 1 7'> ?C, 4 z l PnPTtlGlll 7 7 ? 2 t::SPAG'JF 114 92 'i 17 h 22 l l Yn!JGlSLAV 654ô 671 ??9 !44-l "'7J~ JAS 1 'l&l 140 B 117 691 51 G'"' ~r~ 6 6 1 3 tJ .r .s .. .:;. 14 ~~ 24 Il 1 ~ fH_l(. I'G~Jf 9na J 971 770 4~5"t ?6d1 7679 550 21 5 Il 51 7~3 T('H·(:JSL. 53 51 6 6 ~n~Gr Ir: 43 11 2 11 7 4 l 'l"I!~A'J I !:" 9%6 lOO 94 5949 ?!)7'4 18')~ RB ?8 l J 44 i9 z B!Jl Gfl Q J F 659 119 61 47q 1 An 36 IP 126 • '1li.P'll 91 93 
l' 15 ,.TIYHSI~ 3 3 2 2 A~JGr~L t. 5 5 1 l rT/'TS\1'\! IS 49 ll 14 4 16 R 5 3 "'rx 1;-,u:: 99 86 l 3 4ô 41 ? r:HVP?F ?7 27 15 l'> \1/',ltYS[A ~'7 17 11 11 f:HJt;r:, [\ .P ; l J ~pr~ 1 1 1 1 2 A CL r ?59 7 '5") 175 18 4tl 2 21 21 4 MIT .CL.! h1! 7 764 HO 1434 3750 38'1 1309 163 75 "H6 781 54 ru:s<:::r l 6176 771 331 1541 392 5 407 13'7 165 75 B7 7?'? 58 ;.~tJT.t.n"-4 % % 17 17 T JCf. 1:; Cl2 168 113 1 1 4? 72 SR 3 11 \LAS <;r. 2 264 209 ll 42 A9 75 3 11 i:.liR.~ST 19713 2411 927 l!J14 ') 161 4735 6ft 261 2427 !H'> "--UT.CL.3 1 1 CL ~ssr 3 19714 2411 927 11"~~ '51 hl 473? 681 261 2427 
""" 
f:" XTF t., (Cf 26q74 3391 l? 57 125' 1 021!6 449 61!11 921 116 2767 2 09 9 'Q Cfr:+ASS8C 14756 80~2 251 :)] 4 ?474 85 4S5 2 2693 58 ? 79 14n ?4 TP S G.~ TT 2601~ 1069 1194 l?"~ 9 922A 449 5917 818 118 2 638 2074 A9 AI!T.TIFPS 836 226 63 4n ?4 244 86 18 129 11 rj~-;t::t'S 26il72 329, 12 57 12 5" >?li.) 449 h !tl 1 904 3? 6 2767 ? 185 o9 14654 7936 2 51 114 54A8 P5 453 2 ?676 58 ? ]Q 1H5 24 "1C~JnF 41628 11327 1518 1151S 14754 534 1·1711 3597 394 3146 1593 93 
181?10 ~!:' A"JC E 1 1 1 1 8'LG.-LUX 2 7 1 1 P !.Y"-- ~AS 48 4R 35 35 All~t.~.ct:f) 72 10 12 51 37 4 9 24 qny .-IJ'\j I 8 g 
' 
1 ';[J 1 5' [ 1 1 1 1 ~== '3 P ,'\Gt~ t: 57 10 47 28 9 11 Yr't!G'lSLhV ?0 20 A 6 'JC r=(E 3 l 2 2 fU11QUI~:: 9R4 24 q b3 H '>8 3 53 848 166 51 2 ·1 5'>1 51 Q.0tJ"-' \NI~ 10 J Q A 6 ]:;· .M-R .sun 95 1 26 '•1 28 114 1 35 4S 31 fT\TSUN J~ 87 3 H 35 3 5 95 A 4? 28 5 1 2 l!PSF'JTIN~ l 3 ? ? svrqJ:: 7 7 4 4 t ~ ô.~l 3761 741 ?49 l77 219~ l9An 491 123 1n ll:.J!t I <:.P A~L 3 6 6 CHP 1F,R .P 17 17 ],) 11 AlJSP IL Je 170 25 IR 4? R5 211 23 2' 60 1 Ol hEL r 9 q 4 4 AIJT.rl.l 141ô 277 1 7R 154 74ô 61 1104 198 168 153 711 1] 5 rLt$1)~ 1 14?5 277 178 1'>1 746 61 1308 198 168 157 72 0 '>5 T J [ç: S CL 2 3774 75 0 ? 49 lR 1 ;"'"3g5 l qg? 495 123 174 \211 f:LlSS:: 2 3774 750 249 V~1 ?395 1992 49'5 1?3 174 1211 c\J~. • t:')T 10 I:J 6 , A~~~~~~3 3 17 17 ID 11 27 ?7 16 1& rxTFb r Ef 5V6 1027 427 541 316R 61 3316 69 3 291 331 193& ;s c 'C+A ssnc 1110 258 123 n S84 5& 974 170 95 45 061 53 rqs GUT 454 29 115 12" 176 5 472 32 117 139 172 12 A1JT .T [t:PS 3785 75 D 249 377 24~g 1994 495 12 3 172 12'0!t Tf"'T.TJFOS 4219 779 364 51& ? 58 5 5 24b~ 527 240 31J 1376 12 c r E 121 10 60 52 1 74 4 44 25 1 \',~fJ DE 5149 1037 487 sq 5 3169 61 3390 697 335 356 19H &5 
OR1220 ITAL 1 c 7 7 h 6 ê.RECE 35 15 15 15 .M.O,P~( 7 7 1 1 ~ .• Ar.:~. )Ui'l 181 11 >Jl 67 150 26 v 6? FT!\TS!I'\ITS 19 6 8 5 1'1 6 5 8 If' .~ '1 123 121 70 71 CIIT\Ir::, '~ .o 116 116 61. &1 !l.'JSTRAL IF. 81 27 47 7 6'i 20 ~q 6 A~~ ÂS~ ~ 11 m 64 j13 79 ~49 ~~ Hl 76 64 .73 79 .49 76 \li ..... ~('~ 7 7 1 1 TH:t.') CL 2 In 120 7·1 70 Cl AS S t:' 2 110 1-:::ljJ 7' 71 !> I_IT .CL.~ 116 116 61 
'>! CL/! S~~ 3 116 116 61 ~ 1 FXTC lJ. CF~ '562 64 410 B 18] 52 25'1. 76 ::~F+t SS'lC 49 7 42 2? 6 16 ns ~!!.TT ZR! 64 118 79 ?~4 ~2 !J'> 7h A:JT.TIFC:S 2 39 ?lq 13 l Hl T-: T. T 1 C:Q s ')?f'\ 64 H7 79 v,, 52 >17 7o 
r ~ ~== 7 7 
' 
b i~ _H,jnE 569 71 41~ n 3il7 58 7 51 76 
fll312"1~ cr. 6.\JC-: 19~ 42 ~1 87 D 1 Z'l 23 21 55 1 3 .J, ~l r;.-L !JX 9 1 4 1 1 0 4VS-Gt.~ <;J 16 1 24 ?4 ~ll '=\1• rr:n ]38 L?~ 15 'i7 
'4 
' 
]ThL ( [ 338 l5 111 ?7? ?'i 247 0 -.y .-U'~ I 57 )3 ~4 5 ; > l t-•J F~·~ t,R K 4 
'• ' .' 
S\'! ')') [ 3 
' 
,,
., "tJTq ICrll= 13 11 4 
• 
Y~UGlSL /'.V 'lf:>!lt 2 9ô'> 1 57 ! ~~ '3 j 5S7 1 3?? 61"-\ 41 S14 l ... ~ 
Tllf\ QIJ JE 311 13 '17 1 41 'i l; Jrl"G~ T~ l B4 l 84 17 H "'l.nrf"'lll.'II r.: J') 1 ~ 1 R'i l)f>lt 45 7 (~ ?69 
" 
124 l)fJ 1 1:3
1 !!. Ct~~ 1 ~ lt 1)() 2'51 f-<7:) 22 3? 7 n >51 4 ';.T! T 5\J\j I) 12')92 1741 l6B4 ~4" li'~ 1 629~ 6 '3~--~ '-< 951 1031 zq, 95! 3118 ~:-XI)U-: ?5 ,, ]4 14 
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EINFUHR • IMPORTATIONS T .. 1 Jahr- 1171 • Ann6e 
CIZT· 
...._. - 1000 Kg - OuMIIMo w.m - 1000 $ - Valeuro 
- """"""" 
., PIWICII 1=-1 ~- 1=: 1 ~ OrltN ••-a ITAUA IG. Cl! 1 FIIANCI 1 HLG. ·,_, -~~-, DIUTSCH- liT ALlA TDC LUXIII8. LAND LAND (BR) 
xr~~~TINE 1l~ 4 ~~ 1~~ u ?. u 50 2'1 
CHINE,R .P 1 1 
MW~oNG f 2 l 1 1 1 
AUSTRAL lE 582 ~~ ~0 528 188 3 16 1bq 
15~~CL .1 1851' 4708 uU 5~~ 45H 6852 78n 1584 108f 30~ 16~~ 3253 
CL ASSE 1 18596 ~708 1901 6~8 4527 6852 7902 1584 108'> 311 1&7a 3253 
Tlf~~s~L~ ~94 i 30 73 189 122 1 17 H 1~ 94 1n 1J 189 122 1 l7 H 1~ 
EUR .EST 2546 250 185 564 1519 28 633 73 36 124 H5 5 
"~l~~~Ë 33 254~ 1 250 186 564 1~19 28 633 73 16 124 H5 5 
EXTRA 'EE 21437 4960 2087 12J2 6119 7069 8657 1658 1120 452 20H 33?8 m·u rr: 1~m 151 211 108 30 518 52 111 339 16 4708 2073 1117 lt74~ 7046 8237 1584 1115 438 1716 3324 
AUT. TIERS U62 252 l 25 1062 22 379 74 14 2H ~ 
TOT .TIERS 21106 ~960 20H 1202 5802 7068 8616 1658 1115 lt52 2063 3328 
c E E 175 138 211 391 29 477 47 Ill 3H 16 
'lONDE 22212 4960 2225 1419 6510 7098 9134 1658 1167 563 2402 H44 
011240 FRt~E ~i 14 l 1 8F -~~X 2~ 1 ALl • D 22 22 
m~!~, 101~ 27 553 433 972 2J 549 4~0 1 1 1 
~~m~HE 40 ltO 26 26 l~i 12 5 5 Y UGO lAY 198 86 86 
TUR~IE 62 62 8 8 IIR~ A~h 36 36 H H 84 84 
R.AFR .SUD 60 40 ZJ 48 32 lb 
ETUS!liS \i9 19 1 u 2 27 14 1 9 3 mur~~ 29 2~ 99 97 20 12 65 385 262 7 26, 
AUSTR1L lE 165 19 29 117 99 14 17 68 
A nE 5n l 5? 32 1 H • L .1 78 29 416 2 268 60 1 17 IH 
' 
T ~:~s~L~ 579 78 2 29 468 2 300 60 2 11 218 3150 29 22 99 97 20 12 65 
E5k~m 2 po 29 22 99 91 20 12 65 20 120 40 40 
AUT .CL .3 387 2 385 262 2 260 
CL ASSE 3 507 2 505 302 2 300 
~T" ~~ lm 1~l 2 53 1072 2 699 80 2 31 5B 3 E +AS 578 509 1004 23 572 409 Il. GATT 107 2 51 589 2 412 80 2 zq 298 3 
tM :Hm ~m 2 ~m 279 2 277 107 2 53 2 691 80 2 31 575 3 
~Jo~ 1052 27 578 447 996 23 572 4Jl 2288 134 2 631 1519 2 1695 103 2 603 934 3 
OllZ50 mmiNIS 1 1 l 2 1 
:=G~J:,r 17 17 25 25 2 2 2 2 
T~~~l1 1! 1 3 3 Th cd 1 3 3 19 27 27 
e~UsM ~3 u 27 27 1 30 27 3 
TRl tATT 18 17 1 28 25 3 
fU • JER~ 2 2 2 2 OT.T ER 20 19 1 30 27 3 
MONDE 20 19 1 30 27 
' 
081261 i~~~l~X 4~ 3 1 1 4 43 68 6 62 AT BA 1 1 1 1 
ALLEM.FEO 14 14 21 21 
m~!llru 1 1 2 1 1 6 6 1 1 
PO~~~kv 8 8 8 a rn~~~ 28 28 33 H 2 2 u 61 3 49 46 3 2 10 11 1 10 
HONOUR.BR 1 1 1 1 
IliOOiiESII! 1 1 1 1 
S INGAPDUII 42 42 8 8 
~J~E~~N~ 5 5 " 4 1 1 1 1 
:~~CL • ~ 14 6 8 15 1 R 104 2 99 3 9~ 1 89 1 
CLASSE 1 118 8 lH 3 lOB 8 97 3 
TIERS CL2 45 45 Il Il 
CLASSE 2 <o5 45 11 li 
EUII .EST 2 2 
·~l~~~e3 5 5 4 4 1 2 ~ 4 4 
EXTRA CEE 170 10 157 3 123 8 112 3 
~EE+ASSOC 1>6 3 lq 44 93 2 28 63 
RS GATT 163 8 15 2 3 119 8 108 3 
AUT • TIERS 1 2 5 4 4 
TOT • TIERS 170 10 !57 l 123 8 112 3 
~oM 66 3 19 41t 9~ 2 28 53 236 13 116 47 216 10 14~ ~6 
011265 ~~t~:!LUX ~ 1 1 1 2 4 4 
TURQUIE 1 1 2 2 
hm~~ il 22 19 19 14 11 Il 
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Jahr - 1971 - Année Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quanti1éa Werte - 1000$ - Valeurs Schiüuei Ursprung 
Code 1 IIELG.- 1 NEDEA- l DEUTSCH-1 ITALIA l lBELG. ·1 NEDEA·1 DEUTSCH- 1 Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EG-CE FRANCE LUXEMB. LANO LAND (BR) ITALIA TOC 
A!JT .CL. 1 17 H 37 H CL ASS~ 1 H 17 3? ~XTRA r "F 17 H 32 32 ur•~ssnc 4 4 7 7 TPS GATT 36 36 Jn n TlT,TIEPS 36 16 30 1~ 
C E E 3 3 5 5 
""'·r"l'Jf1E 40 40 H H 
081280 ro ANC F 1 l SFL G.-L!IX 13 l' ~ 8 
DAYS-~AS 1 1 1 1 ALL F~. FFn , 1 2 2 
DA~~~ARK 14 14 ll4 124 
AUTPICHF 7 7 A 8 
PORTUGAL 1 1 1 1 
E SPA GN F 12 12 7 7 
YOUG1SLAV 991 2 9A~ 469 2 4H 
rur~ouT ~ 154 sa 104 54 18 36 
u ·".s.s. 85 85 57 'H 
POL OG~J € 53 53 33 33 
TCHFCnSt. n 9? 35 H HQ~GRIE 87 87 49 ~~ 
PnUMANIF 651 651 161 351 
B!.ILGAP 1 F 543 l 0 S'l' 764 2 262 
ALBH lE 100 99 1 39 38 1 .t:!.~E~nLN 1 1 1 1 ~TAT'>'J~ IS 7 5 2 19 12 7 
ARGF~TINF 172 172 160 16J 
!~OF 176 20 156 74 ~ 70 
THA IUNOF 6 6 1 1 
C41Nf,R .P 23 1 2~ 6 1 5 
A fL t 22 22 133 133 A liT .CL. 1 1164 57 1107 549 32 517 
CL ASSF 1 1186 57 1179 682 32 650 
FA"A 1 1 1 1 
T!F<S CL2 354 6 192 156 215 1 164 7fJ 
CUSSf' 2 355 7 192 156 216 2 164 70 
PJ~.FST 1611 10 1600 1 818 2 835 1 
AUT.CL.3 l3 1 n 6 1 5 
CL AS SE 3 1634 11 16?2 1 844 3 840 1 
FXTRA CEE 1175 H 2943 157 1762 37 l5>54 71 
CI'F+ASSOC 170 52 118 67 19 ~s , 
TRS I;ATT ?176 7 2013 156 1291 14 1207 7iJ 
A\IT.TIEQS 844 17 826 1 416 4 411 1 T~T. Tl FOS 3020 24 2819 157 1707 18 1618 71 
c 0 E !5 1 14 !7 1~ 2 M~NDE 3190 76 7957 157 1774 37 l6H 73 
081300 FQA~CE 26 6 2J li ~ 9 PAYS-~AS 12 3 8 1 1 2 6 
~LLE~.FED !57 3 14 140 39 1 s 33 
ITALIE 3782 717 ?651 414 635 93 427 115 
ROY .-U~ 1 14 14 2 2 
PQR TU GAL 1 1 
ESPAG>!E 3006 1663 5 38 2 864 9? 8?' 539 2 90 175 17 
G~ECF 21 21 7 7 
TURQUIE 2 2 1 1 
TCHFCOSL. 15 15 1 3 
.~A~OC 927 905 , 20 97 91 6 
.AL GfR IF 2 2 2 2 
• TUNISIE 40 3'1 1 16 16 
ETHSU~IS 1697 119 1471 62 45 545 56 459 lB 12 
HAIT! 2000 1731 ? 17 188 62 467 405 4 ~' 18 
.CURACAO 3 2 1 13 8 1 3 1· 
BR cs Il 2 2 
CHYPRE 68 68 8 8 
!SRAFL 1?4 8 16 lOO 25 5 5 15 
AFL E 15 14 1 ? 2,~ A!IT .CL. 1 4726 1782 5 1853 947 139 1376 595 2 549 3) 
CL AS SF 1 474! 1782 5 185~ 961 143 1378 595 7 549 zn 30 
AUT.AO~ 972 948 1 3 20 128 117 l l 1 6 TIFRS CL2 2194 1731 2 91 206 162 500 405 17 ~5 33 
CL AS SF 2 3!66 2679 2 94 209 182 678 522 1 20 46 39 
FUR..~ST 15 15 1 3 
CL ASSE 3 15 15 3 3 EXTRA CEE 7922 4461 7 1947 1185 322 2009 1117 1 569 251 69 
CEE+ASSnc 4972 1665 12 2666 446 183 835 211 9 415 125 55 TRS GATT 6927 3513 7 B46 1161 300 !SB 1000 2 566 2~3 62 
T~T.T!ERS 6927 3513 7 1946 1161 300 1873 1000 7 566 243 62 
c F E 3977 717 12 2665 4n 161 699 94 8 432 117 48 ~O~DE 11899 5178 19 4612 1607 483 2708 12\1 11 1001 353 117 
090111 fO A~C E 104r 5 78 416 974 575 393 BEL G.-L UX 36 4 1 43 35 
PAYS-BAS 4374 3 4164 7 4680 3 46611 ~ 
ALL F" .Hn 1063 113 579 369 7 1250 208 623 414 5 
ITALIE 556 62 454 41 550 49 465 36 
ROY.-UNI 145 131 14 97 91 6 
SilE nE 158 15 140 1 154 p 139 3 
SUISSE 42 40 2 45 44 1 
AIJTR !CHE 167 152 15 159 145 14 
P'JRT!IGAL 880 5 875 929 h '123 
r,p EC~ 1 1 1 1 
R ,f).~LL E~ 1 1 
0 [)L OG~F 95 9~ 49 49 
Hn~G~ 1 ~ 6 6 A 6 
.ALGrRIF 9 9 10 1~ 
.TUNiqF 3 3 3 3 
.SF~ 0 G.~l 72 5~ 20 58 46 12 
GA~~~~ 1 2 1 3 2 1 GUI~~ FE 780 145 594 41 690 114 5H 40 
LIB fR lA 188 188 \32 132 
.(.IVJJH 93086 78062 131 3}9 12156 2428 82569 68892 109 ?74 llflH 2240 
G>-IA~A 12 9 1 2 9 7 2 
• T~G·l 11196 3765 417 2~~1 4677 304 1004~ 3303 356 1791 4.119 27 3 
.OAHJ~[Y 1897 1544 H ~51 3 1649 D47 73 l~6 3 ~ rr.~~ 1 A 5?7 321 28 1 171 6 438 241 24 1~7 6 
.CA'4ç;P,ilU'J 10744 14761 569 5243 9?6? 909 3.)380 14398 488 4140 9852 9)2 
.C!":~JTRtF. 11976 11144 2~ 458 354 10418 9682 15 421 320 
~UHJ .=Qu. 86 20 66 81 17 64 
• GAB~~ 1233 1180 R '9 6 1053 1027 6 15 s 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr- 1971 - Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
1 
Code EG-CE FRANCE 1 BELG. • 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. - ·1 NE DER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA 
TOC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
.C1NGQBPA 2176 1000 4R 132 8qo 184\ 8&1 4,1 lJ.I) .'P? 
.CJNGJ PO q799 20294 49H ?15 7S74 20672 48461 17558 4291 171 7611 lAB4 ~ 
.P WA~ OA 2086 161 59b tn 1184 n ?00:1 168 546 121 11~2 )3 
.quo UND l 3704 !53 '">17 n 2916 36 1&71 1'>1 54 3 2'"> 7917 '5 
A~GOL A 28185 222 1018 24h42 2473 30 l"J; ~9 "l, 199 951 ?784'J 7371 10 
ETHIOP!f 6541 1601 56 3':'')7 1375 7ll!~ 1621 62 397> 145 1 
.~OMAL lA Il 13 L'' \ 7 
.K FNYA 20405 310 !58 34H 15571 870 242qQ 1'>6 16'> H67 l90l'1 9R 1 
.rHJGA~OA 9645 1852 116 1250 6129 78 9410 16&4 ?95 1185 & 1"15 01 
.TANZANIE 8307 250 279 519 535 7 190? 9?76 ?77 2H 532 6015 216 ~ 
~OZA~S!QlJ 2 2 ? ? 
.~AOAGA SC 27905 26155 47 &57 1046 25026 23441 41 62? qz 1 
.ow~IO"J 9 6 3 7 5 ? 
.rcJ~1RfS 90 88 2 78 76 
' PH8DESIF l 
' 
l l 
q .AFP. SUD 92 22 51 19 7b 20 40 l!~ 
EHTSIJ'l!S 716 112 179 55 12 118 hl 7 !56 288 48 13 l'l? 
CA~AO~ 5 5 4 4 
.ST-P .M 10 20 20 17 17 
~FXI~Uc 815.1 971 678 441 5976 85 885'i 1049 727 4'>? "516 11 
GUATf~ALA ?9505 677 26H 35Jl ?1682 1061 12126 na ?91? 3o64 ?3 RI l 114 7 
ll~~QUR • BP 2 2 
' 
, 
HO'l DURAS 7754 31 12 sr 7577 82 81A 1+ 1'> 11 'i0 7069 !1 7 
SALVADJR 53607 213 2 51 2571 5107? 499 56Rln 238 262 2724 53072. 54') 
~!CAR ~GUA 16?5'! 649 3613 2118 ~117 772 1&86ts 712 3778 2154 94Jl 8?1 
COSTA R IC 18507 2443 2018 3648 8417 1981 203(10 27?_4 Z289 3 80h 9336 ?14 5 
PANA~ A 592 4 585 3 62q 5 621 3 
CUBA 139 6 108 25 9'"> 
" 
72 [7 
HAIT! 10032 3119 3599 1 )7 6? 3145 9937 3108 3484 99 63 1178 
DO~ 1~ IC .~ 3000 618 658 26J 177 1287 "1075 6?3 660 261 174 1357 
.GUAOELOU 9 9 q q 
.MARTIN IQ ? 2 l 1 
JAMAIQUF 3 3 4 4 
INDFS JCC 86 82 4 90 8ô 4 
TPIN!rJ.TO 8 8 7 7 
.ARUBA 4 76 474 ? 408 406 z 
.CUoACAO 4 2 2 4 2 ? 
(OLO~Bit 13 2398 6[08 9910 27456 8'">144 35RO l 4404 7 6727 10864 29219 93518 37?9 
VfN ElUFLA 1499 756 4 712 ?7 1608 857 4 719 28 
GUYANA 3 1 2 3 1 ? 
.SURINAM 101 100 1 91 97 1 
EQUATEUR 6135 13 07 8'> 24 1612 1118 611~ 1720 66 22 3791 1044 
PFROU 3732 354 616 67 1791 904 3 72 3 34 7 562 61 1 ~~? 839 
BRES 1 L 298319 66742 17439 39744 47446 126948 261348 58677 J 7546 37Qf)9 48 42 2 q~ngs 
CHILI 9 8 1 9 8 1 
BOLIVIE 271 93 23 48 107 269 83 26 p Ill 
PARAGUAY 34 1 15 16 2 16 l 17 15 2 UPUGlJAY 1 1 1 l 
ARGE"JT!Nf 307 53 201 53 308 50 212 4-6 
CHYPH 1 1 
LIBAN 33 31 26 26 
SYR lE 21 21 6 25 21 t, 
ARAS.SEnU 1 1 1 
' <OW~IT 5 5 3 l 
SAHR E IN 3 3 4 4 
KATAR 10 10 10 10 
YEMf~ 90 64 IR 8 105 75 zn ln YE'IE~ SUD 50 2 45 ~ 56 2 51 l 
INDE 5H1 1013 191 2>9 Z725 873 4947 1015 2Q4 2 5' ~ 1::n 7 7 ~J CFYLAN 46 22 24 51 21 ;?8 
THA IL A~DE ? 2 2 ? 
LAOS 5 5 6 n 
VIET~.~Rn 9 5 1 1 3 l ? 
VIET~.SUD l 1 
~~~O~ES lE 9811 !53 7 259'> 3179 913 1593 3834 1251 2 555 2621 951 1454 
MALAYSIA 25 59 456 687 11 250 1156 1907 360 '">00 7 2lo 8?4 
S I~GAPQUR 2185 76 19M 70 52 7 247R 56 2 318 5? p , 
PHIL !PP IN 42 41 1 41 42 1 
T !MOR, MAC 1219 14 349 494 342 20 1217 19 359 4 78 3'>2 '9 CH!NE,R .P 8 6 2 8 6 2 
JAPON 35 20 10 4 1 32 
'" 
8 4 7 
TAIWAN 2 1 1 2 1 1 AUSTOALIE 3535 30 588 69 2 807 41 3882 10 688 71 3052 41 
N.ZELANDE 6 6 10 10 
1CEAN .USA 13 13 14 1'1" 
."J.HERR In 62 62 55 55 
• CAL EOON 569 569 532 532 
NON SPEC 163 163 161 1':11 
A EL E 1392 60 poo 32 1384 &2 F99 23 A liT .CL. 1 4390 204 029 128 2819 210 4644 ?24 0?5 123 3065 2J7 
CLASSE 1 'i782 264 2329 16 J 2819 210 6 028 286 2324 146 3 0>5 7J7 
EMA 239787 158271 7282 8181 39367 26686 ? 17202 14087 5 6366 7292 38270 24399 
AUT.AOM 3'1711 3142 1349 5267 27056 2897 44202 2969 1247 5485 31230 1271 TIERS Cl2 648058 89577 49222 1 OB& 78 253637 146944 629 286 82204 50905 1 06691 l70655 118831 
CLASSE 2 927556 250990 57853 122126 32J060 176527 890690 226048 58518 119468 340155 146511 
fUR .EST 102 1 101 55 55 AUT .CL .3 17 1 1 3 3 11 7 2 ? 
CLASSE 3 119 12 104 3 on 7 57 2 
EXTRA CEf 933457 251266 60286 1222S6 322879 176740 896784 226341 60899 119614 343220 14671'1 CEE+ASSOC 286549 161627 14607 14299 66410 29586 268902 144139 13945 13&34 6950~ 27675 
TRS GATT 387767 75592 35565 7114o 68324 137140 347997 67098 35666 66900 69788 108'>45 AUT.TIERS 266191 14261 16089 3769? 188132 10017 2 8738 2 15399 17619 39937 203932 1049 5 
TOT.TlfRS 653958 89853 51654 108838 256456 14 7157 635379 82497 53285 1068 37 27372 0 119040 DIVERS 163 163 161 lb 1 c E E 7050 214 5975 851 7 3 7497 295 6Hl 857 9 5 ~ONDE 940670 2Sl480 66261 123137 322886 176906 904442 226636 67230 1204 71 3432?.~ l46tH6 
090113 ~~~~~~AS m Il 70} ~m 14 9'>~ 118 814 140 1087 
ALLEM.FED 220 11 209 272 14 257 1 ITALIE 1 1 1 1 SUISSE 141 140 l IS7 !52 5 
• TOGO 10 10 9 9 
.CAM FlOU~ 10 10 9 9 
ANGOLA 22 22 22 22 .~ADAGA SC 4 4 4 4 
~ ICARAGUA 28 28 29 29 
HAIT! 5 5 6 6 9R ES IL 15 Il 3 1 1 R 12 5 1 
.CALE DON 10 10 10 10 
A EL E 143 l40 l !57 15 7 5 CL AS Sf 1 143 40 3 15 7 152 5 fA~A 24 24 ?? 22 ~UT.AOM 10 10 10 10 
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Jahr -1971- Année Teb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 
- 1000 Kg - Quantités Werte 
- 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
Code 1 1 BELG.- 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. - .1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. TOC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
r~c~~stl~ 70 16 ') ~~ 3 l 7'> lf\ 51 5 1 104 50 ':'>0 
' 
t J 7 50 51 5 1 fXTRA c ~~ 247 190 50 
" 
1 7.')4 202 51 10 1 r~~ .. Assnc 190& 161 1023 11 7:lg 2 '>20 186 1344 15 975 TR S GATT ?11 !56 s·1 b 1 ?3? 170 51 1) 1 T1T.Tif~S 21J !56 50 
" 
1 23 2 17 0 51 !G 1 c r r: 18 72 129 1071 11 7')9 24Hcl !54 1344 l'> 975 'o11-ll\of)J:: 2119 119 1023 61 71> 1 2757 356 1144 66 985 1 
090115 ~r, ·.~'C • 
11 ~~ 11 H t9H ::?4 t 84~ r· ··\rl G .-LUX 14 11?.; 45 ~Pl>YS-BA<; 5168 149 4987 '? 746'"> 19'/ 7?16 52 !'J.Ll P1.1:ED 1406 72 0 483 1~ 3 20 z 542 1099 966 42'> '>7 1 T .;LI F 21.? 67 2 ')lt 13? 55S 12! 4 l 00 330 qrv,-uq 1 1 1 2 ? WEOE 6 4 ? 11 1 1 5 4 SUISSF: 2 2 4 4 p:lRTUGAL 1 1 1 1 O:::SP AG~-J F 1 1 yrl\JGnSLAV 2 ? 5 5 GR FCF": 3 1 2 t 3 4 9 • ( ~ '-H:" iH)U~~ 1 1 
.CtJNGr"JBRA 2 2 4 4 
.CCNGO PO 10 1 9 tH 3 15 
,P,.!;NQf 1 1 1 1 ,M~OAGA )( 6 0 h 6 
'TATS!J'J IS 51 
' 
26 7 !? 7'j 7 23 14 30 1 CArJA!)~ 1 1 '~FX11UE 1 1 1 1 GIJATE."'.illA 16 2 14 17 7 15 ·~ICA!:' AGIJA 1 1 2 2 cnL lJ"'B 1 f= 22 ?? ?5 1 24 
.SIJR PJAM 1 1 8RFS!L 70 56 9 ., 2 14 7 134 6 4 3 INnll~J E5 IE 8 7 l 7 b 1 CHH~~,R .P 9 9 4 4 \j ~J I'.J c;P ~r 108 108 209 209 
A FL E 10 1 7 7 18 1 1 10 4 A. 1JT .r:L. 1 56 3 27 7 19 9? 7 ?7 14 4> 1 CL~<; S t 1 66 3 27 8 26 2 ILl 7 28 17 5S 5 ':A~ A 19 7 1 11 30 7 4 19 ~UT .An~ 1 1 T 1 fi:') CL 2 118 57 18 1 3 37 199 136 14 4 5 40 CLAS)o 2 118 64 19 3 4 48 2~9 !4"', 14 4 9 59 AUT.CL.3 9 9 4 4 CLASSE 3 9 9 4 4 f= xrr. A CEE 213 &7 46 11 'ln 59 ?146 150 42 21 1>5 '8 CEF+hSSOC 8036 95 7 5485 Il&? 201 <1 rnn 1469 8214 2Hl 497 71 HS GATT 142 59 42 11 27 3 ?~6 141 36 21 52 6 AUT,TIERS 48 1 2 45 47 ? ? 43 TUT.TIPS 190 60 44 11 27 48 30 3 143 38 21 52 49 nIVE~ S 108 !08 209 239 C ~ F 8013 95 0 5'-t83 13o.? 198 20 12579 146? 8 ?! 0 ?171 484 52 "lU\(['~ 8334 1 017 5529 !31'\ 228 187 13134 1612 8252 2392 549 329 
)q01!7 ~~ê~S!\ ux ~~ 47 1 tH 72 ? v 1 \~ 64 3 t ~ PAYS-3AS 32 3? 54 54 ALLF"1.FFn 444 55 119 zn 971 109 227 635 IHL!E 1 1 7 2 .'1Ah~C 13 13 5 5 
.CI'NG•l RO 2 2 1 1 HAIT! 4 4 5 5 
'10;1 !~ IC ,R 2 2 1 1 rUL'.Y~BI:: 21 21 22 22 p ~p ~\J 1 1 1 1 lR ES IL 3 2 1 4" 40 
fAt'1A 2 2 ~ 1 AIIT .A.J~ 13 11 5 TFRS CL 2 31 27 4 69 67 ? CLASSE 2 46 40 6 7? 72 3 F: XTR A CEE 46 40 6 7'> 72 3 Cfr+A':;SUC 591 lOO 198 288 3 2 1208 178 351 666 10 1 HS GATT 10 6 4 47 45 2 4.lJT. T 1 '-f: s ?1 ?! 2? 7? rrn.TI~QS 11 27 4 69 67 2 c E E 5 76 87 198 
' 
1202 173 353 666 10 1-1'1~~!) r 622 127 19B 3 6 1277 245 353 666 10 3 
0 90130 :l:1Ji) IRE d d 8 8 
r~~b" 2 H H 
UTU crE 12 12 
C Ef +AS ~IJC 13 13 8 8 C c: E 1 1 8 8 \lf_'\1:1E l'l 1 l 8 8 
0<)0190 ~~~f~~~'\S ! l ~ 7 2 l-LL='1.FFO 19 !9 ?? 24 1 surssc 1 1 COSTA CIC 10 10 12 1 2 P,R t=S IL 1 1 12 12 
~Et~ssr l 1 1 1 T !~1: ') fL2 11 1 10 24 12 12 CLASSf 2 11 1 lJ 24 12 12 ~=""XTPA C FE 11 1 10 25 12 1 12 CE!-=H ssnr 21 21 ?9 28 1 T' S GATT 1 1 t 1 !2 1 AlJT. TJFPS 10 lJ !? 12 IUT.Tirr..s 11 1 10 ?5 1? 1 12 r E 21 21 2q ZH 1 
"1 l'·lDE 12 1 21 10 '>4 12 ?9 13 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tllb.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quantit6a Werte - 1000$ - Valeurs 
Schiü-i u...,rung 
1 
Code 1 IELQ. - ·1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 1 1 BELG. ·,.1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA EG·CE FRANCE ITALIA EG ·CE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) TOC Origine LUXEMI. LAND LAND (BR) 
090210 ~~t~~~LUX H 6 2~ 3 zH 18 4 td " 53 1 51 PAYS-BAS 273 11 221 2 39 799 36 583 4 17 6 
ALL EM .FED 31 2 13 7 15 152 6 49 2~ 74 tT ALI F 2 2 3 3 
ROY .-UN 1 527 92 lOO 62 64 209 1~4~ 273 291 162 !BI 638 
SUISSE 1 1 1 1 12 6 1 4 1 AUTRICHE 3 ? 1 9 1 ~ 3 ESPAGNE 1 1 1 1 
TURQUIE 8 1 1 6 15 1 ? 12 
u.R.s.s. 12 2 10 35 5 1 29 
BlllGAR lE 4 4 13 13 
.CONGOBRA 1 1 
.CC'NGO RD 1 1 Ëm~~NIS 1 1 6 6 3 1 1 1 9 2 2 5 ~~muôcc 2 2 4 4 1 1 3 3 
ARGENTINE 1 1 IRAN 1 1 
ISRAEL 1 1 m~AN 261 207 17 34 3 763 631 16 103 13 815 721 19 q 41 25 2396 2181 27 14 98 76 
INDONES IE 2 2 2 2 CHINE,R .P 756 595 87 56 18 1717 1363 190 12 5 39 
COREE SUD 2 1 1 JAPON 2Z 20 2 47 42 5 TAIWAN 45 40 5 71 56 15 HONG KONG 12 1 1 10 30 1 ~ 23 3 
NON SPEC 15 15 26 76 
AELE su 92 101 62 67 21~ 15~~ 273 298 163 190 h42 AUT .CL .1 22 1 q 45 2 19 6 CLASSE 1 567 114 101 63 76 213 1638 118 298 165 209 648 
im!AOM 2 2 1 1 6 6 
TIERS Cl2 1138 970 37 23 80 28 3274 287> 47 43 220 89 CL ASSE 2 1139 971 31 23 80 28 3282 2883 47 43 220 gq EUR .EST 16 2 10 4 48 5 1 29 13 AUT .CL.J 756 595 87 56 18 1717 1363 190 125 39 
CLASSE 3 772 597 87 56 28 4 1765 1368 191 125 ~9 13 
EXTRA CEE 2478 1682 225 142 184 245 6685 4569 53 ô 333 497 750 
CEE+ASSOC 405 15 242 33 58 57 1240 52 653 80 lH 258 TRS GATT 1650 1043 138 83 145 241 4821 3135 345 2 02 402 737 AUT.TIERS 819 637 87 58 33 4 1841 1425 191 129 83 11 
TOT • TIERS 2469 1680 225 141 178 245 6662 4560 536 331 485 750 DIVERS 15 15 26 2ô 
C E E 396 13 242 32 52 57 1217 43 653 78 185 258 MONDE 2889 1695 467 174 236 317 7928 4612 1189 411 ô82 1034 
090290 m~~~LUX ~ 1 ~ rg 4 ~ 
PAYS-BAS 78 41 2 35 77 45 1 31 All EM .FED 733 18 709 ô 913 28 882 3 ROY.-UN 1 1919 13 150 1ô09 18 129 2033 22 177 1617 28 199 
SUISSE 28 17 11 83 51 32 PORTUGAL 1 1 1 1 TURQUIE 16324 16137 186 1 4565 4480 84 1 
u.R.s.s. 1ll llO 1 74 73 1 HON GR lE 20 20 14 14 
ROUMANIE 1 1 1 1 BULGAR lE 23 23 29 1 28 
.ALGER lE 1 1 LIBYE 2 2 2 2 EGYPTE 2 2 1 1 
.NIGER 1 1 GUIN.PORT 3 3 4 4 
GUINEE 1 1 1 1 
.CAMEROUN 27 16 5 ô 30 18 5 7 :mmJs:a 1 1 1 1 112 46 1 ô5 83 38 1 44 
.BURUNDI 2 2 2 2 
ANGOLA 6 6 8 8 
.KENYA 2946 17 2ô6 2475 148 40 3100 19 264 2574 197 46 
.OUGANIJA 118 8 98 12 127 10 105 12 
.TANZANIE 443 36 142 22 5 37 3 464 it8 135 227 51 ~ MAURIC~ 2 2 2 2 140ZAMBIQU 1609 1 4 1552 52 1317 1 1 1274 39 
.REUNION 2 1 1 2 1 1 RHOOESIE 1 1 1 1 MALAWIE 407 14 328 65 366 18 293 55 R .Afll .SUO 52 52 40 itO 
ETATSUN IS 102 102 73 71 2 INDES OCC 15 15 15 15 BRES IL 368 332 3ô 275 243 32 ARGENT !NE 2214 1 16 2041 154 2 1189 1 11 1060 115 2 YEMEN 4 4 4 4 PAK !STAN 1 1 1 1 m~AN 7058 291 224 1766 4327 450 10520 520 221 2097 71ô2 520 8805 121ô 25 3003 3059 1502 11098 1671 34 3209 4408 1771> NEP AL 6 1 5 14 1 13 VIETN .NRD 1 1 1 1 V IETN .SUD 3 3 3 3 INDONESIE 9536 17 2 8371 1070 7ô 8044 22 1 7001 941 17 MALAYSIA 10 10 9 9 CHINE oR .P 848 150 10 490 122 76 851 242 19 352 IB7 51 JAPON 12 7 3 2 22 12 7 3 TAIWAN 149 78 2 30 31 8 169 90 3 38 33 5 HONG KONG 26 25 1 33 33 AUSTRAL lE 28 1 li 16 28 1 11 1~ N .ZELANOE 2 2 1 1 NON SPEC 1 1 
AELE 1948 30 150 ~m~ zA~ 141 2117 73 177 UM 28 222 AUT .CL.! 16520 8 3 3 47?9 13 7 lJQ 6 CLASSE 1 18468 38 153 17913 220 144 6846 86 184 6220 128 228 EAMA 142 46 17 7 71 1 117 39 19 7 51 1 AUT.AOM 3509 62 408 2799 197 43 3694 78 399 2907 2ô1 49 TIERS CLZ 30228 1623 293 17451 8813 2048 33076 2329 293 !52 51 12812 2391 CLASSE 2 33879 1731 718 20257 9081 2092 36887 2446 711 181 ô5 13124 2441 EUR .EST 155 20 llO 25 118 1 14 73 30 AUT .CL. 3 849 151 10 490 12? 76 852 243 19 352 187 51 CLASSE 3 1004 151 10 510 232 101 970 244 19 366 2~0 n EXTRA CEE 53351 1920 m 38ô80 9533 2337 44703 2776 914 24751 13512 2750 CEE+ASSOC 20798 108 1966 3 456 86 9381 117 495 8287 397 85 TRS GATT 32208 1581 440 19197 R808 2182 35165 2323 470 16953 12807 2ôl2 
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Jahr- 1971 -Année Tab.t EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg 
-
Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlü-1 Uraprung 
1 
Code EG-CE FRANCE IIELQ.- 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG·CE 1 FIIANCE 'BELO.- -1 NEDER-, DEUTSCH- liT ALlA 
TOC Origine LUXEMI. LAND LAND (BR) LUXEMI. LAND LAND (BR) 
~~f:flm dm dH 4~~ nm ~m ?H9 ~u~~ 2~~~ 4~~ l1tg1 um lb~~ 
'l!VrRS 1 1 C E F 823 oO 720 2 41 1005 17 89~ 1 34 
MfJNOE 54174 1920 941 39400 9 5]~ 2378 45709 2776 991 25644 13513 ns5 
090300 ~.LL E~ .FED 1 1 SUISSE 1 1 BP ES IL 143 53 90 73 38 35 PA~AGUAY 3 3 2 2 AR GE~T INE 16 1 !5 10 1 9 
4 tHssF 1 l 1 
TIERS CL2 162 54 93 15 85 39 31 9 CLASSE 2 162 54 93 15 85 39 37 9 EXTPA CFF 163 54 94 15 85 39 31 9 CEE>ASSOC 1 1 
TRS GA.TT 160 54 91 15 83 39 35 9 AUT.TIERS 3 ~ 2 2 TOT.T!EiiS 163 54 94 15 85 ~9 31 9 C E l' 1 1 
MUNO' 164 54 l 94 15 85 39 31 9 
090411 FQ INCE 5 5 1~ 13 BELG.-LUX 6 h a l PAYS-PAS 8 1 l 8 1 1 ALL F~ .HO 70 l lb 40 3 85 2 25 54 4 ITAL 1 E 1 1 l 1 RUY .-UN l 21 16 5 32 27 5 ESPAGNF 2 2 
~s~~ml· 1 d 1 l 17 23 23 
.MAROC 3 l 3 3 
.C. IVO (Rf 3 3 3 3 
• TOGO 2 2 2 2 
.DAHOMEY 3 ~ 3 3 
.CAMEROUN 13 7 6 15 9 b 
.C E'ITRA F. l 3 1 3 GUIN .EQU. 16 16 18 18 
.CONGO Rn 1 1 1 l 
.KENYA 3 3 nf 1 .~ADAGA SC 544 461 2 34 47 601 4 79 53 
.R EU~ ION l 1 1 1 
.COMlRFS 2 1 1 4 1 3 MALAWIE 1 1 1 1 ETATSUN IS 7 6 1 17 1 \4 2 
ë8!r~·~l~ 3 3 3 3 1 1 J AMA !QUE 4 4 9 8 1 IND~S nec 1 1 
CQLO~BI~ 1 1 1 1 EQUATEUR 1 1 1 1 SRFSll 4254 2236 96 86 1466 370 4091 2193 97 91 1366 H4 CHYPR F 1 1 1 1 ISP AEL 6 6 1 7 INDE 948 9 3 63 873 1117 5 4 BI 1027 CEYLAN 9 9 10 1 9 THA !LA~ DE 5 5 5 5 CAMBO'lGE 66 66 71 71 
!NDO~~S lE 4159 514 387 449 2574 235 4221 543 386 457 2613 222 
MAL AYS lA 5789 1208 223 114 2782 1462 5601 1134 222 104 2743 1398 S!~GAPOUR 767 47 168 288 202 62 736 44 165 273 191 63 
~~fbl~P IN 2 2 f 2 1 1 1 NO~ SPEC 2 2 3 3 
A El E 2t 16 5 32 27 5 AlJT .CL.l b 1 19 3 14 2 CLASSE 1 28 lb 5 6 l 51 3 27 5 14 2 EAMA 569 474 2 42 51 764 616 4 87 57 AUT.AUM 12 4 3 5 12 4 1 7 TIERS CL2 16031 4097 883 942 7088 3021 15894 4010 881 933 6H6 3074 CLASSE 2 16612 4575 885 945 713J 3077 16670 4630 885 934 7083 3138 EUR. EST 18 18 24 24 CL ASSE 3 18 lB 24 24 EXTRA C EF 16658 4575 90\ 9SO 7116 3090 16745 4633 912 939 7097 3164 
CEFH SSUC 671 479 40 49 44 59 892 622 49 64 89 os TPS GATT 16049 4096 894 946 7093 3020 15936 4012 903 938 7009 3074 AUT. T 1 EPS 28 t 5 1 1 20 33 1 5 1 26 TOT.TIERS 16077 4097 899 947 7094 3040 15969 4013 908 938 7010 3[)0 D !VERS 2 2 3 3 C E E 90 1 38 46 713~ 3 116 2 45 63 2 4 ~l>JOF 16750 4576 •H9 ~96 3101 16864 4635 957 1002 TOH 3171 
090413 ~t~~l'~k \ 1 2 1 3 2 
ARGENTINE 13 13 6 6 CEYL~N 2 2 2 2 INOON ES If 1 1 1 1 CHINE,R .p 2 7 3 3 
A~[.a~~È 11 1 1 1 1 1 1 1 EAM~ 3 3 2 2 
TIFR~ Cl2 16 16 9 9 Cl ASSF 7 19 3 16 11 2 9 
AUT.CL.3 2 2 1 1 CLASSE 3 2 2 3 :1 EXTRA CFF ?2 3 3 16 15 2 •• 9 CFE+Assnc 3 ~ 2 2 
TRS GATT 17 1 16 10 :1 0 
A UT. T !ERS 2 2 3 "1 
TOT.TIERS 19 3 16 13 ,, 9 ~n~nF 22 3 3 16 15 2 ~ 9 
090415 J~.4nSuE ! ! d d !~DE 6 2 4 1 ,. 5 !Nnn~ESIE 8 ~ 6 b S !NGAPDUR 1 1 l 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS T•b.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüssel Ursprung 
1 
Code 1 BELG. -~ NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG • CE 1 FRANCE 1 BELG. ·,-1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EO-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TOC 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
AUT.AOM ?~ 1 1 1 TIŒS CL2 6 11 4 27 l ~ 9 ., 
CL~ S SE 2 24 7 !1 4 ze 14 
9 
' 
EXTRA CEE 24 1 !3 4 2k 14 
9 
" CFE+ASSnC 1 1 l l 
TR 5 GATT 23 6 H 4 27 13 9 
., 
TOT.TIFRS 23 6 l3 4 27 l 3 
9 5 
~ONDE 24 7 13 4 ZR 14 
9 ., 
0 90419 m~:_§LUX 174 7 IJ3 67 2 5'• 4 21, ?.3 
l 
3 1 4 2 2 
PAYS-RAS 70 5 &5 71 6 6'5 
ALL [~ .FFD 6 l 1 4 13 5 1 7 
ITAL 1 E 666 5 210> 446 126 l " 
HZ 
~DY.-UNI 15 15 18 13 
~AN EMARK 1 1 l l 
PORTUGAL 7 7 9 
9 
ESPAGNE 47 1 Il 35 27 1 1 10 l 5 
YOUGOSLAV 182 182 41 41 
GRE CE 400 3 397 106 2 104 
TURQUIE 11 9 2 7 6 l 
HON GR lE 49 49 
"' 
14 
{OUM AN lE 3 2 1 1 l 
AFR .N .ESP 3 ' 
? ~ 
.MAROC 1065 1023 8 5 29 &05 577 7 1 
20 
.AL GER lE 3 3 1 1 
.TUNISIE 16 16 6 6 
l'GYP TE 5 ' 
2 4 2 2 
.NIGER 5 5 
.TOGO 14 8 5 1 7 3 4 
.OAHO~EY 51 39 10 2 26 21 
4 1 
NIGER lA 36 3 31 2 22 3 l 7 
2 
.CENTRAF. 38 34 3 1 31 28 2 
1 
• CONGOBRA 6 n 6 6 
.RWANDA 3 3 2 
2 
ETHWPIE 37 2 21 12 28 1 14 Il 
.KENYA 46 1 10 35 34 1 6 
27 
.OUGANDA 11 4 5 2 7 ? 4 } 
.TANZANIE 49 3 38 7 1 31 2 23 5 
MAURICE 1 1 
MOLAMBIQU 10 10 6 6 
.MADAGASC 3 3 8 2 
h 
MAL AlliE 48 48 27 27 
ETATSUN IS 1 1 l 1 
~m~~~LA 104 5 4 95 150 8 
<; 137 
167 1 2 163 l ?46 2 3 24J 1 
HONOUR .BR 2 2 3 
1 
HONDURAS 43 1 2 39 1 62 1 3 5> 
2 
.MARTIN IQ 4 4 4 4 
J AMA !QUE 108 9 2 10 74 13 199 19 4 l'> 136 ?5 
.SURINAM 15 15 18 18 
BRES IL 47 42 5 47 43 
4 
ISRAEL 4 4 ? 2 
JORDAN If' 2 2 1 1 
PAKISTAN 16 2 ~ 10 1 9 1 
? 5 l 
CEYLAN 1 l 1 l 
THA !LANDE 9 6 3 10 7 
3 
IN DON ES lE 23 1 13 8 1 24 l 15 7 l 
MALAYSIA 1 7 3 3 
SINGAPOUR 1 1 1 l 
CHINE,R .P 48 1 47 25 1 ?4 
JAPON 2 2 3 3 
~olr-:'cL .1 23 H 8 28 ~~ l 0 643 3 1 626 2 187 3 1 172 1 
CLASSE 1 666 3 1 26 634 2 215 3 1 29 182 
l 
EAMA 115 87 <; 20 3 85 63 2 4 14 
2 
AUT .AOM 1209 1051 11 69 76 3 706 5~1 9 48 56 2 
TIERS CL2 674 67 6 130 450 21 847 79 9 l 0') 624 35 
CLASSF 2 1998 1205 17 20 3 546 27 1638 733 20 !52 694 
î9 
EU~ .EST 52 2 50 15 1 14 
AUT.CL.3 48 1 47 25 1 >4 
CLASSE 3 100 3 97 40 2 î8 
EXTRA CEE 2764 1211 18 229 1277 29 139 3 738 21 l 8,) 9\4 ;o 
CH+ASSDC 2660 1147 24 398 1081 10 1272 662 22 121 462 6 
TRS GATT 570 58 5 121 367 19 453 68 7 99 2'.7 
·.p 
AUT .TIEPS 459 12 2 35 408 2 536 14 3 29 437 'l 
TOT.TIERS 1029 70 7 !56 775 Zl 9B9 82 10 IZB 7H 35 
~0~0~ 925 121~ 13 32<; 579 2 368 6 tl 68 292 l 3689 31 554 1856 31 2261 744 12 248 1196 4! 
090460 FRANC F 2 1 l 5 3 2 
BEL G.-L UX 5 4 l 4 4 
PAYS-BAS 41 4 37 60 6 54 
AL LEM .FEO 25 13 3 8 l 54 15 3 3l 5 
If AL 1 E 2 l 1 6 <; l 
ROY .-UN 1 8 4 4 10 
" 
2 
IRLAN~E 1 l l l 
SU 1 SS E 20 20 10 1 J 
AUTR !CHF 6 6 1 7 
PORTUGAL 18 4 14 37 2 35 
ESPAG~E 2423 1034 43 55 1?89 7 !567 641 29 30 8o> 2 
YOUGO SLAV 420 16 404 294 9 285 
GRE CE 80 80 46 4f> 
TtJRQU lE 79 2 73 4 44 1 41 2 
TCHECOSL. 566 l 565 338 l B7 
HON GR 1 E 3263 94 81 485 2562 41 2 378 9? 47 425 l 780 H 
ROUMNlE 161 161 9'> 95 
BUL GAR 1 E 272 1 271 214 l 213 
ALBA~ lE 3 3 l 1 
.MAROC 73 44 8 21 44 22 5 17 
.TUNIS IF l 1 l 1 NIGERIA 1 1 l 
ETHIOPIE 1 l 
.KENYA tl 11 <; 5 
.M A~AGA SC 1 1 l l 
ETATSUNIS 18 3 11 2 58 7 !tB 1 
1 SR AEL 26 26 6~ '>3 
PAK !STAN 35 3 5 1 ?5 l 17 2 ? l 12 
!NOE 12 5 7 lZ 3 
q 
CEYLAN 1 1 l 1 
VIETN.NRO 1 1 1 l 
INOONFS Il' 3 1 1 3 
~ALAYSIA 19 7 12 19 7 12 
CHINE,R .P 126 14 7 4 Dl 71 7 1 ? 
'" 
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Jahr -1971- Année Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schiüssei Ursprung 
Code 
1 
1 BELG. • 1 NEDER· l DEUTSCH- 1 !TALlA EG-CE lFRANCE l BELG. ·1 NEDER-1 DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG·CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~~l~~ ~<L. 1 30~1 1 J3~ 4~ 7} lèl~s zn Y~ 64~ 8 ? I?E b 29 40 7 
CL A') Sl 1 31')7~ 1043 47 76 1890 R 2074 651 37 42 !B7 7 
~A'.I!A 1 1 1 1 
AUT .A,1N", 85 45 R 32 50 23 5 22 
TI éR S CL 2 9H 10 5 2 56 ?> lib 9 2 1 79 26 
CL ASS" 2 184 55 6 ]') 33 25 167 32 3 6 !JO ?6 
r- JO. r::s r 4?65 95 8] 43'1 35"i9 41 3026 93 47 42 7 2 42 5 34 
~UT.Cl.3 !27 14 7 
'• 11? 72 7 3 2 D ClASSE 3 4392 109 88 4n 3~61 41 3098 lOO 50 4?9 2 1-8~ 14 
FXTRA CE~ 7649 1 ?07 141 57q !:>6413 74 5339 78 3 90 477 3'J2 2 67 
CrEH,SSOC 32J 6,0 9 18 2?7 6 270 39 13 43 [68 7 TD s GA TT 3737 1051 52 77 2 '528 29 ? 53 2 65'1 39 43 1 7'>0 31 
AlJT. T 1 Cf'S 3667 !09 88 404 2935 41 2666 100 50 429 2 )53 34 
T'lT.TI'êPS 7404 116'1 140 ?71 '>463 70 5198 7?9 89 4 72 Hl 3 65 
c E c 75 1 3 8 11 42 2 129 15 12 38 59 5 
M1lN'1r:: 77?4 !220 149 589 5bQO 76 5468 798 !02 515 3981 72 
)90470 ~m~~LUX n 35 ~~ 64 3b q 4 6 
P~YS-BAS 25 18 7 56 46 10 
ML E~ .FF.O 37 5 14 14 4 113 15 32 5•) 16 
!T AL 1 c 2 1 1 
o nv .-li"Jl 42 11 3~ 1 58 34 ?2 ? 
'urnr 1 1 4 1 3 
4UTP !CH[ 18 1 R 22 2? 
=:sP ,o,1;r-J r:: 28 3 12 1 ? 7 26 4 !3 4 5 
Yi'UGJ Sl AV 2 ? 1 1 
G0 r:c E 1 1 1 l 
TlHOtJ r r 14 J 13 4 1 8 
YUN GR Il:: 41 3 1 34 3 31 3 1 25 2 
~liUMANif 1 1 1 1 
PJULf./lF. I E 1 1 1 l 
.KENYA 1 1 
• t-1 tdH G.~ SC 130 129 1 133 131 2 
~Tt.TS!l',l IS 17 1 1 
' 
8 2 55 3 2 7 36 7 
JAMA!QUF 1 1 
C:lL '1'181 ° 1 1 
BR ES 1 l 1 1 1 1 
PAK !STAN 3 l ? 2 
l'ln[ 1 1 
I'IO<J'~ES IF 2 2 2 2 
'1AUYS lA 9 5 4 9 8 1 
CHINFrK .P 9 6 ? 1 4 3 1 
HLE i1 11 49 J 84 n 47 2 A liT .CL. 1 4 14 8 14 92 7 8 41 20 
CL ASSE 1 123 4 25 R 63 23 176 7 51 R ~9 22 
~-":A \.lA 130 129 1 13' 131 2 AlJT.AU~ 1 1 
T IFC S CL? 16 ll 1 4 16 15 1 
CLASSF 2 14 7 140 3 4 149 146 2 1 
:::uq_.csr 43 4 1 34 4 33 4 1 25 3 
AUT. CL • 3 9 6 2 1 4 3 1 
Cl. AS SE 3 52 10 1 2 35 4 37 7 1 1 25 3 
~XTR4 CFF 322 154 26 ~~ 101 31 362 160 52 9 115 ?6 
Ct=::+ASSOr: 2 56 134 68 23 14 17 421 146 144 87 2~ 24 
Th S GATT 124 16 ?4 R 62 14 !83 23 50 8 87 15 A.llT.,TIEf.'S 52 9 1 2 36 4 36 6 1 1 25 3 
TOT. T JEf\$ 176 25 25 10 98 18 219 29 51 9 112 18 
c r E llO 5 6 7 ?3 11 4 278 15 143 87 17 16 
,~D\1 n~ 432 !59 93 33 112 35 640 175 195 96 132 42 
( 90500 F,~C 1t~EL ux l 1 1 3 2 8y 17 ~~ 15 32 
PAYS-BAS 3 3 
,'\ll f"' .r'=.D 24 ll 9 4 295 3 131 117 44 
ITAL 1 F 6 5 1 
~AN EMARK 1 1 
'ur ssr- 1 1 
.'~A DA GA SC 287 187 gg 1 HD5 2272 1 !1;>2 10 
.r-: f:IJ'J IC1N 31 29 2 398 378 ;~o 
.Cl1 t>..lllR ES 18 13 '> 205 !53 •)2 
;.z.AF~ .SUD 3 3 
!"JOONFS lE 4 2 2 ?3 14 9 
THWR,MAC 1 1 
.Pnl Y"~. fP 17 15 2 294 262 '\2 
~EL f 1 1 j 1 AIJT .CL .1 3 
CL A 5 S F 1 1 1 4 4 
EAtv~ A 287 1ti7 99 1 3405 2272 1 !122 10 
~IJT.AO• 66 57 9 897 793 lé/4 
TIE~S CL 2 4 2 2 24 15 g 
CLASSE 2 357 ?46 !la 1 4126 3080 1 !235 10 
EXTPA CFF 358 246 lll 1 4330 3080 1 1235 14 
C FE+ASSOC 335 244 12 11 Ill 7 4693 3068 !49 135 12 ~i2 ~9 
TPS GATT 5 2 3 ?8 15 9 4 
TnT.TIFRS 5 2 3 78 15 9 4 
c f [ 32 12 ll 3 6 391 3 148 !35 26 79 
"1n"Jn>: 390 246 12 11 114 7 4721 1083 149 135 !2ol 9 3 
090610 b~~~~R\s 'j 1 ? 6 2 <) 1 g 2 
ALL ;.\l, .cp1 24 1 22 1 24 1 1 21 1 
P.UY .-UNI 1 1 1 1 
su 1 ss r 3 3 2 2 
~.').ALLF~ 9 9 
POLOGNE 92 9? 101 101 
BUL GAQ, If' 1 1 1 1 
.c. 1 vn r R c 4 4 4 4 
.CAMERnUN 4 4 5 5 
.Cr:NTRAF. 3 3 2 2 
MAIJPIC!' 37 1 4 7_7 5 2"l 3 17 3 
.MAI)AGA SC 2 52 45 6 ?8 131 12 194 44 5 40 9D 1 5 
.(flM')RFS 90 16 3 17 53 1 61 10 2 13 36 
P.t.FR.')UD 4 4 2 2 
cTArsuN rs 2 2 
HA JTI 1 1 
~n>H~ 1 C .P 2 2 2 2 
COLfJI·IB lE 1 1 ? 1 1 
SYG 1 ':: 3 3 3 3 
JII.P1F 1 d6 7 1 1?9 18 1 99 3 1 8? 13 
C FYL A~ 311 37 18 ?4 Ill 121 3ofl 31 24 14 139 16~ 
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EINFUHR -IMPORTATIONS T811.1 Jahr- 1971 -Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Warta - 1000$ - Valeurs 
Schlü-i Uroprung 
1 
IIELG. - 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 1 IIELG. - -1 NEDER-1 DEUTSCH- 1 Codo Origine EG·CE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) ITALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITALIA TOC 
mo~~m ~n ~2 H m 51 1~1 b 14 90 MALAY lA l l 
~ I'IGAPaUR b 6 5 ~ 
CHINF,R.P 511 32 3 82 347 47 558 33 1 83 391 48 
TAIWAN 6 1 5 5 5 
HONG KONG 5 5 5 5 
~&t :cL .1 4 4 4 ~ 4 4 2 
CLASSE l 8 8 1 5 2 
EAIIA 263 53 9 53 131 12 205 53 1 40 ~0 15 
AllT.AOM 90 16 3 l1 53 1 61 10 2 13 3b 
TIERS CL2 645 47 25 2'i3 189 131 644 36 41 199 2)[ 167 
CLASSE 2 998 116 31 328 313 144 910 99 50 252 327 lil2 
EUR .EST 102 9 n 1 102 101 l 
AUT.CL.3 648 32 3 132 434 47 714 H 1 134 496 48 
CLASSE 3 750 32 12 224 434 48 816 33 3 2 35 Hb 49 
emMat 1756 148 49 5b0 807 192 1133 132 53 492 825 231 388 69 14 99 190 16 302 64 10 75 135 18 
TRS GATT 735 47 25 352 184 127 742 36 40 305 !lB 163 
AUT .TIERS 668 32 12 133 439 52 72 5 33 4 134 501 53 
TOT .TIERS 1403 79 37 485 623 179 1467 69 44 439 699 216 
C E E 35 2 24 b 3 36 l 1 22 1 3 
MONDE 1791 148 51 584 813 195 1769 133 54 514 834 ?14 
090650 m~~~LUX 1 1 ~ 2 l 
PAYS-BAS 50 30 20 102 69 3l 
m:~Ü~l0 3 1 1 1 14 2 8 4 1 1 5 5 
GHANA 1 1 
.MADAGA SC 4 1 1 2 6 3 1 2 
ËY~~gMis 1 1 1 1 5 5 
CEYLAN 41 41 91 91 
r~M2mE 5 ~ 5 5 q 3 5 9 1 2 6 
MAL AYS lA 2 2 2 2 
CHINE,R .P 13 1 ID 2 13 1 LI 1 
to~:cL.1 l 1 ~ 5 5 
CLASSE 1 1 1 10 5 5 
X6~~AOM 4 1 1 2 6 3 l 2 1 1 l l 
TIERS CLZ 58 6 3 42 1 107 6 7 91 8 
CLASSE 2 63 8 3 43 9 114 10 2 n 10 
AUT .tl .3 13 l 10 2 13 1 ll l 
CLASSE 3 13 1 10 2 13 1 Il 1 
EXTRA CEE 77 9 4 53 11 131 11 7 108 11 
CEE+ASSDC 59 3 30 2 21 3 128 6 11 11 H b 
TRS GATT 59 6 4 42 7 117 6 1 96 8 
AUT.TIERS B 1 10 2 n 1 ll 1 
TOT .TIERS 72 7 4 52 9 130 7 1 107 q 
~oM 54 1 30 2 20 1 121 2 11 Il H 4 131 10 34 2 13 12 258 13 18 11 141 15 
090710 ~~~~~bAS 1~ 1 1 ~ zz 2 16 q 6 
ALL EM .FED 10 6 3 1 21 1 3 Il b 
ROY .-UN 1 1 1 6 b 
ESPAGNE 1 1 
.CAMEROUN 5 3 l l 10 6 l 3 
GUIN.EQU. 1 1 3 3 
.OUGANDA l 1 1 1 
• TANZAN lE 4 4 17 17 
~~~~l&~sc 1 1 2 2 583 87 20 82 325 69 1825 276 58 239 1036 216 
.COMORES l 91 93 4 17 71 6 532 272 11 42 191 16 
ZAMBIE 1 l 
ETATSUN IS 4 4 
BRES IL l 1 1 1 
CEYLAN 2 1 1 3 1 2 
INOONES lE 1-'t 14 53 52 1 
MALAYSIA 3 3 4 4 
SINGAPOUR 5 5 6 6 
to~~CL .1 1 1 ~ l 6 4 
CLASSE 1 1 1 11 1 6 4 
X6~!AOM 588 87 23 82 326 70 183 5 276 64 239 1037 219 196 93 4 21 11 1 550 272 11 59 191 l1 
TIERS CL2 27 1 1 19 1 5 73 4 1 58 1 7 
CLASSE 2 811 181 28 122 398 82 2458 552 76 356 1231 243 
EXTRA CEE 812 181 29 122 398 82 2469 553 82 356 12J5 24~ 
CEE+ASSOC 808 180 34 113 397 84 2439 549 80 325 1228 257 
TRS GATT 28 1 2 19 1 5 84 5 1 58 1 1 
TOT.TtERS 28 1 2 19 l 5 84 5 1 58 1 7 
C E E 24 1 10 7 54 1 5 27 21 
MONDE 836 181 36 132 398 89 2523 554 87 383 1235 264 
090750 nm~FED d l 2 1 1 3 7 
ROY.-UN 1 1 1 4 4 
Ë~~~~~~~ 1 1 2 2 2 
INDE 2 2 2 2 
IN DON ES lE 2 2 2 2 
to~:cL.t 1 1 ~ 4 2 
CLASSE 1 1 1 6 4 2 
EAMA 3 1 2 
Tl ERS CL2 4 4 4 4 
CLASSE 2 4 4 1 1 6 
EXTRA CEE 5 1 4 13 1 4 2 6 
m·amc z 1 1 15 4 z 1 2 5 1 4 10 4 2 4 
TOT. TIERS 5 l 4 10 4 2 4 
C E E 2 1 1 p 3 2 1 
MONDE 7 1 l l 4 25 4 6 7 2 6 
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Jahr • 1971 - Année Tllt.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quontltn Wllt'le - 1000$ - Valeln Schl-1 Urwprung 
Code EG-CE 
1 
IIELG.- 1 NEDER- 1 DEUTICH- 1 ITALIA EG-CE 1 IIELa.-_, HEDER-,~ 1 
TOC Origine l'RANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) l'RANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) ITALIA 
090811 PAYS-BAS 
ALLEM.FED 1 
1 
1 1 
ITAl! E 9 9 1 1 
POLOGNE 1 1 1 1 
.CO~GD ~0 1 1 1 1 I~DE 6 2 3 1 34 15 19 
CFYLAN 3 3 ~ 3 
IN DO~ ES IF 55 38 10 4 3 bb 45 14 1 4 
~ALAYSIA ? 2 2 2 
SINGAPOUR 2 2 1 1 
rms CL2 6b 44 n 4 } 10); 63 33 3 } 
CLASSE 2 69 44 1 3 4 8 107 63 33 3 8 
EUR..!'ST 1 1 1 1 
CLASSE 3 1 1 1 1 
EXTRA CéE 70 44 14 4 8 108 63 34 3 8 
~w~mc Il q 1 1 3 1 1 1 69 44 14 4 1 107 6~ 34 3 7 
TOT. TIERS 69 44 14 4 1 107 63 34 3 7 
C E E 10 9 1 2 1 1 
MONDE 80 51 15 4 R llO 64 1 14 3 8 
090811 ne~':§L ux 1 2 l 1 1 
PAYS-BAS 21 22 1 29 28 1 
All EM .FCD 16 2 13 1 18 2 13 2 1 
ROY .-U~ 1 3 3 2 2 
ESPAGNE 2 2 5 1 4 
NIGERIA 1 1 1 1 
ETATSUN IS 2 1 1 2 1 1 
CANA~A 1 1 2 2 
IN'JES DCC 323 9 10 297 7 348 10 8 322 8 
TRINIO.TO 8 7 1 7 6 1 
• ARUBA 2 2 2 2 
.CURHAO 1 1 1 1 
INDE 2 1 1 1 1 
CEYLAN 1 1 1 1 
INDON<SIF 2226 205 198 662 1004 157 1988 167 181 589 860 '9 
MALAYSIA 60 2 39 7 5 7 57 1 36 6 5 9 
SINGAPOUR 136 18 25 73 19 1 129 14 23 63 28 1 
PHILIPPIN 1 1 1 1 
CHINE,R .P 1 1 
AUSTRAL IF 9 4 5 6 2 4 
OC l'AN .BR 1 1 1 1 
A EL E 3 1 1~ 2 AUT .CL. 1 14 4 1 
' 
4 3 1 4 7 
CLASSE 1 17 4 3 1 5 4 17 3 2 1 4 7 
AUT.AOM 3 3 3 3 
TIERS Cl2 2759 236 213 742 1332 176 25H 194 250 658 1221 211 
CLASSE 2 2762 236 273 742 1332 179 2531 194 250 658 1221 214 
AUT.CL.3 1 1 
CLASSE 3 1 1 
EXTRA C•F 2779 240 2 76 743 U37 183 2555 197 252 659 1225 222 
CEC+ASSOC 43 2 35 2 4 54 2 43 4 5 
TPS GATT 2775 240 276 743 1337 179 2550 197 252 659 1225 717 
AUT.T!ERS 1 1 2 2 
TOT .TIEP.S 2776 240 ?76 741 1337 180 255? 197 252 659 1225 219 
C E E 40 2 35 2 1 51 2 43 4 2 
~ON~E 2819 242 311 745 13H 184 2606 199 295 661 1225 224 
090819 ~M.:s~~x 1; 1 15 17 17 
All EM .FED 12 1 11 15 1 2 12 
ROY .-UN l 4 4 
SUEDE 1 1 
.C.!VOIRF 2 ? 2 2 
.TANlA~IE 42 3 1 38 177 14 2 1~1 
CANADA 1 1 1 1 
GUATEMALA 63 2 2 59 33 5 12 12 309 2 
INnES JCC 74 1 73 127 2 125 
.AR USA 1 1 
!~DE 51 4 3 20 ?2 2 200 21 13 83 70 13 
CEYLAN 3 1 2 
INDONFSIE 425 16 31 126 220 32 659 23 't7 209 32f 52 ~ALAYSIA 6 1 5 14 2 12 
SINGAPOUR 34 2 7 24 1 47 2 10 34 1 
AUSTRAL lE 2 1 1 3 2 1 
NlN SPEC 1 1 
it)~~CL.l 5 ~ 4 3 1 1 1 4 1 1 
Cl ASSE 1 3 1 1 1 9 3 4 1 1 
•A~A 2 ~ 2 2 AUT .AO~ 42 1 38 178 14 2 161 1 
TIERS Cl2 653 25 42 153 398 35 138 5 &1 86 302 8~6 70 
CL ASSE 2 697 30 41 153 436 35 1565 77 88 302 1027 71 
EXTRA CEE 700 31 43 !53 437 36 1574 80 92 302 1028 72 
CEE+ASSOC 72 5 2 12 51 212 11 4 12 178 1 
TRS GATT 593 24 40 153 340 36 1059 52 18 302 558 69 
AUT.T!ERS 63 2 2 59 335 12 12 309 2 
TOT. TIERS 656 26 42 !53 399 36 139 4 64 90 302 867 71 
DIVERS 1 1 
C E F 28 1 12 15 32 1 2 12 17 
MONDE 728 31 H 165 452 36 1607 81 94 314 1 045 73 
0'10860 m~:fLUX ~ 2 5 z4 7 24 
PAYS-BAS 4 2 2 7 4 3 
ALL F~ • FED 10 3 1 6 36 3 3 3'1 
R~Y .-UN 1 6 5 1 lB 17 1 
AUTR !CHE 8 8 Il ll 
ESPAG~E 1 1 
F.TATSU~ IS 4 4 10 10 
GUATEMALA 1 1 1 1 
!~DES DCC 8 7 1 15 14 1 
TR lN !O. T0 2 2 1 3 
IN DO.~ ES lE 29 1 25 1 39 3 35 1 
S INGAPDUR 2 2 2 2 
AUSTRAL IF 4 4 5 5 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr - 1971 • Année 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantit6a Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüooel Uroprung 
Code EG·CE 1 1 BELG.- 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG • CE 1 FRANCE 1 BELG. • ·1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA 
TOC 
Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~Q~~CL. 1 14 5 9 29 11 H 8 8 16 1 
CL ASSE 1 22 5 11 45 1 17 27 
TIERS CL2 42 l 37 2 60 3 55 
? 
CLASSF 2 42 3 31 2 60 3 55 7 
m~Mae 64 3 5 54 2 105 4 11 82 2 21 3 5 11 2 74 3 14 54 3 
TPS GATT 63 3 5 53 2 104 4 17 81 2 
AUT. T lEP S 1 1 1 1 
TOT.TIERS 64 3 5 54 2 105 4 11 92 2 
~oM 21 3 5 11 2 74 3 14 54 3 85 6 10 11 5b 2 179 7 31 54 95 2 
0'10870 ~m ... ~Ho s 2 2 1 é 3 1 4 
ROY .-UN 1 1 1 8 8 
INOONESIE 5 3 1 1 1 5 1 1 
AUSTRAL If 1 1 l l 
M~:cL .1 1 1 R 8 1 1 1 1 
CLASSE 1 8 1 1 q 1 8 
TmML~ 5 3 l 1 7 5 1 1 5 3 1 1 1 5 1 1 
EXTRA CFE 13 4 1 1 1 16 6 B î 1 
CEE+ASSOC 5 2 2 1 15 3 8 4 
TRS GATT 13 4 1 1 1 16 6 8 1 l 
TOT. Tl ERS 13 4 1 1 1 16 6 8 1 1 
C E E 5 ~ 2 1 15 3 8 4 
MONDE 18 6 9 2 1 31 9 16 5 1 
090880 m~~~Ho ~ 1 7 
GTANZANIE 1 1 2 2 UATEMALA l 1 
IN DON ES lE 2 2 1 1 
md0~L2 ~ 1 7 ~ i 1 
CL ASSE 2 3 1 z 4 3 1 
EXTRA CEE 3 1 2 4 3 1 
CEE+ASSOC 1 1 5 2 3 
TRS GATT 2 2 1 1 
~~l:lm~ 1 1 2 2 2 1 1 
C E E 3 3 
MONDE 3 1 2 7 3 3 1 
0'10911 ~~m~F)D \ 2 1 ~ 2 1 1 
ROY.-UN 1 1 
FINLANDE 5 5 2 
? 
ESPAGNE 474 170 3 69 132 100 267 95 1 31 11 57 
YDUGDSLAV 2 2 1 1 
~~mHE 201 42 2 57 84 16 88 11 1 25 3~ 1 3 3 
EGYPTE 70 13 2 52 3 2h 5 1 19 1 
.CONGO RD 2 2 1 1 
mmNIS 1 1 30 30 20 20 
L !BAN 13 13 5 5 
CHINE,R .P 2 2 1 1 
U~E 68\ 212 5 126 217 12! 158 ll2 2 62 115 67 AgLA~~Ë 11 1>84 212 5 126 211 124 358 112 2 62 115 67 
EAMA 2 2 1 1 
TIERS CL2 113 13 2 13 52 33 51 5 1 5 [q 21 
CLASSE 2 115 13 2 13 52 35 52 5 1 5 19 ?2 
EUR .EST 3 3 
AUT .CL. 3 2 2 1 l 
CL ASSE 3 5 3 2 1 1 
EXTRA CEE 804 225 1 lW 272 161 411 117 3 67 134 90 
CEE+ASSOC 207 42 4 58 84 19 92 11 2 25 39 lJ 
TRS GA TT 583 183 5 69 185 141 311> 100 2 37 96 B 1 
AUT.TIERS 18 n 3 2 6 5 1 
TOT. TIERS 601 183 5 82 188 143 322 100 2 42 96 j 2 
C E E 4 2 1 1 3 1 2 
MONDE 808 225 9 140 272 162 414 117 4 67 114 n 
090913 BEt~-Lr l 1 ALL M.F D 1 1 1 
YDU SL V 1 1 
~\'H~~~fo 3 3 1 1 88 11 1 10 24 21 3 
CHINE,R .P 79 28 3 3 44 1 26 11 l 1 12 1 
•g[l~~~ 1 1 l i 
EUR.EST 3 3 1 1 
AUT .CL .3 167 105 ~ J 44 11 sn 32 1 1 12 4 
CLASSE 3 170 105 4 3 44 14 51 32 1 1 12 5 
EXTRA CEE 111 105 ~ 3 44 15 51 32 1 1 12 5 
yEE+ASSOC 2 1 1 1 1 
RS GATT 1 1 
AUT. TIERS 170 !05 ~ 3 44 14 51 32 1 1 12 5 
TOT. TIERS 171 105 4 3 44 15 51 32 1 1 12 5 
C E E 2 1 1 1 1 
MONDE 173 105 5 4 44 15 52 32 2 1 12 '> 
090915 ~8~8'l~~Av 1~ r 8 y l 5 
LIBAN 6 6 J 1 
CHINE,R .P 9 9 1 1 
A~[ A~~~ 11 i8 ~ 8 6 l 5 8 6 5 
TIERS CLZ 6 6 3 3 
CLASSE 2 6 6 3 3 
EUR .EST 1 1 1 1 
Ag[ A~~ë\ 9 9 1 1 10 1 9 2 1 1 
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Jahr ·1971 -Année Tlll.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantités Werte - 1000$ - Va leu ra Schiüssei Uraprung 
Code 1 1 BELO. • 1 NEDER- 1 DEUTSCH· 1 iTALIA EG·CE 1 FRANCE 1 BELO.· ·1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC WXEMB. LAND LAND (BR) 
rWMtE ~r 9 8 9 11 ~ ~ 1 l 8 
AUT.TIFRS 1'i 6 9 4 3 1 
TOT. TII'P S 26 9 8 9 Il 5 '> 1 
"'11l~·lOF. 26 9 0 9 Il 5 5 1 
r, 90917 ~N'?~~~~o ,3 l l ? 6 ~ 2 1 l 
RClY .-UrJ 1 1 1 
U .P.S. S. 7 7 1 1 
Pfllff;NF 6 1 5 1 1 
fFJNGPIP 84 2 76 b 17 1~ 1 Rrtlf'AN 1 E 116 ? 104 10 24 1 21 2 
~lJL GAR 1 E 240 4'l ) 175 Il 47 8 1 H 2 
.·~ARX 1329 264 58 34'> '551 Ill 247 48 li 62 104 2? 
AEf:AssF 1 1 1 l l 
~~JT .•u~ 1329 264 58 14'i 5'51 Ill 247 48 Il 62 104 22 
Cl ASSE 2 1329 264 58 345 551 111 247 48 Il 62 104 22 
t:IJK.EST 453 53 3 361 "J4 90 9 1 H 6 
CLASSE ; 453 53 3 363 34 90 9 1 H 6 
éXTRA CEE 1782 31 7 58 348 914 m 3?-8 57 12 61 178 28 Cff+ASSOC ll4'i 269 60 345 '>~4 2'51 50 12 62 IJ4 23 
T~. 5 r,pT 122 2 105 15 ?6 1 1 21 l 
AUT.TIERS 331 '>1 
' 
? '>d 19 65 8 1 53 1 
TnT. TIERS 453 53 l lbl 14 91 9 1 1 74 6 
c E E 16 5 2 3 6 4 2 1 1 
'10~JDË 1798 122 60 348 '12 7 ]51 342 59 13 63 178 29 
090918 PU,NC [ 17 6 1 1 9 Il 4 1 6 
g~~~-=BX~x 7 1 7 7 644 ? 7 ., '587 15 400 28 4 359 9 
ALLFio1.Ff[) 136 5 ?! l')') 5 88 l JO n 2 
ITAL If 150 l ~ \~ ll'i \47 4 2 Il 130 '<~Y .-lJ~ 1 1 1 1 
~ANfMARK 191 14\1 5\ tn 3 n 30 
AUTRIC1E 5 5 2 2 
=sPAGNf 11 <) 6 14 2 27 8 5 13 1 
YCUG8 SLAV 975 84 50 h 706 129 584 54 26 4 426 74 
G~ ECF 2 2 1 1 
TIJRQII!E 4 ? 2 7 1 \ 
u.R.s.s. 56 14 z;> 20 19 7 3 9 
J>tllllGNE \046 22 972 52 577 15 535 27 
HON GR lE 57 1 53 3 22 2 19 1 
'\0UMANJF 463 56 401 6 \59 31 124 4 
~UL GAR 1 E 139 57 82 42 21 21 
AL BA'll F 45 5 lJ 21 27 5 6 11 
.MAF.CJC 5 5 l 3 
.TUNIS IF 4 4 2 2 (:"GYP TE <J1 77 6 10 37 30 4 3 
.C.IVOIRE 1 1 1 l 
t:L\TS!J~ 15 1 1 3 3 
~c F:S IL 15 15 7 7 
LIAAN 103 28 59 15 l 54 15 31 1 1 
SYR 1 E 19 1 lb 6 l 5 
IR Ml 74 21 3 45 6 41 9 2 27 3 
PAKISThN 3 3 
INDE 98 24 41 23 8 50 13 21 13 3 
CHINE,R .P 2 72 58 4 43 \24 43 72 12 1 IR 30 11 
UIW~N 3 3 1 l 
*0lr~cL.t 1m 5~ 14~ 71Ï },'f~ 3l n 4H 93 115 62 5 11 
CL AS SF 1 1210 93 57 148 777 135 72 3 62 l2 78 474 77 
=:AMt, 1 1 l l 
AUT .A0>1 9 9 5 5 
Ti EPS CL2 408 167 3 15·1 5J 38 196 7'i 2 81 21 12 
Cl ,.SSF 2 418 177 l 15Q 58 38 202 81 2 80 21 12 
::uR .FST 1806 8 ') 19 B 1547 82 841 38 12 34 714 43 
UIT .Cl. 3 272 58 4 41 124 43 72 12 1 18 30 li 
CLASSE 3 2078 118 21 l?l 1671 125 <Jn 50 13 52 7H 54 
EXTRA CFF 3706 408 83 4B 249d 298 \838 193 47 210 1245 143 
CFF+ASSOC 910 62 34 118 723 33 662 48 20 85 490 19 
TRS GATT 2922 231 57 245 2171 213 1550 127 32 129 1150 112 
WT.TIERS 768 167 26 17 2 319 84 ?79 6ù 15 80 H 2• 
TOT.TIFPS 3690 398 83 417 2498 294 1829 187 47 209 1245 141 
c E E <J54 52 34 116 7?1 29 653 42 20 84 4~0 17 
'-1!JrJ[)l== 4660 460 117 515 3221 321 2491 235 67 294 1735 160 
090951 PAYS-RAS 1 1 1 1 
C EFH SSOC 1 1 1 l C E E 1 1 l 
MD~~E 1 1 1 l 
090955 ~o~~w, ~ ~ 3 7 1 1 
.MAPOC 13 
"' 
7 l 2 l 
AIJT .AO~ n 6 7 3 2 1 
CLASSE 2 13 6 1 3 2 1 
EU~--~ST 6 l 3 2 1 1 
ClASSE l 6 3 3 2 1 1 
FXTRA CEE 19 9 10 5 
' 
2 
CEF+ASSOC 11 6 1 1 2 1 
~UT. TIERS 6 3 3 2 1 1 
T~T. T !ERS 6 3 3 2 1 1 
lv10~9E 19 9 10 5 3 2 
0909 57 ~~~~~èA S 7 2 s 4 1 1 3 
.1\ll 01.f=F~ 2 1 1 1 1 
ITAL! [ 5 4 1 4 2 2 
QOY.-UNI 1 1 
~·JTr: ICHf 8 tl 3 3 
IJ oR .SoS o 16 4 12 5 l 2 
~UL G~P I E 100 lOO l<J lq 
·'·1.l.f-:nc 19 l 3 15 4 1 l 
l" t\N 1 1 1 1 
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EINFUHA -IMPORTATIONS Tlll.1 Jahr- 1971 -Année 
OZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quantltû Werte - 1000$ - Valeurs Sc:hiiiiMI u,.,rung 
1 1 BELO. • 'liEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA 1 1 BELO.·,_, NEDER·I DEUTSCH· 1 ITALIA Code Origine ECII·CE FRANCE LUXE.... LAND LAND (BR) EG • CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
AtLI 8 8 4 1 1 1 8 B 4 w't.m 19 l 3 15 4 1 3 TIERS CL2 1 1 l 1 CL ASSE 2 20 l 3 15 l 5 l 3 l EUR .EST 116 4 lOO 12 24 3 19 2 CLASSE 3 116 4 100 12 24 3 19 2 F.HRA CEE 144 1 1 115 21 H 5 22 b CEE+ASSOC 33 1 4 lb 6 14 4 2 3 5 TRS GATT 8 B 4 1 3 AUT .TIERS 117 4 100 l' 25 3 19 3 TOT .TIERS 125 4 !JO 21 79 4 19 b C E E 14 6 1 1 b 10 4 1 5 MONDE 158 7 8 llb ?1 43 4 b 22 Il 
091011 m~~FEO 25 13 10 2 29 14 5 l 10 10 b 1 ROY .-UN 1 l 1 2 2 ESPAGNE 449 352 b 1 84 139 llO 2 2 25 YOUGOSL AV 1 1 
u.R.s.s. 3 3 l l HON GR lE l l 
ROUHAN 1 E 29 29 27 27 BULGAR 1 E 7b 5 1 10 12 l 11 
.M4RJC 311 277 5 3 21 5 41 35 1 1 3 1 
10'r~CL .1 450 353 ~ 1 84 13~ llO ~ 2 25 CLASSE 1 451 353 1 1 84 141 llO 4 2 25 AUT.AOM 317 277 5 3 ?1 5 41 35 l 1 3 l CLASSE 2 317 277 5 3 ?7 5 41 35 1 l 3 1 EUR.EST 109 5 l 103 40 l 39 CLASSE 3 Aoq 5 l 103 40 l H EXTRA CEE 77 635 13 10 214 5 222 146 5 3 b1 l CEE+ASSOC 352 277 18 23 29 5 b8 35 l~ 12 4 2 TRS GATT 480 353 7 1 113 168 llO 4 2 52 4gf:m~~ 80 5 A 74 13 1 12 560 358 7 187 181 111 4 2 b4 C E E 35 13 2~ 2 21 14 11 l 1 MONDE 912 635 lb 30 2lb 5 249 146 19 14 r,s 2 
091015 ~~t~~~LUX lf 12 ~~ 3 1 12 1 :b~=~~i0 1 1 5 1 l 3 1 l l l ESPAGNE 22 22 1 1 YOUGOSLAV 2 2 ~8~1~ 1 l l ROUMANIE 14 14 Il 11 
.MAROC 8 8 1 l 
mnoNis 
l l 1 1 5 5 
m~CL.1 2~ 1 25 d l 12 45t!~5~ 1 26 1 25 13 1 12 8 8 1 1 TIERS CL2 1 1 1 l CL ASSE 2 9 9 2 2 EUR .EST 15 15 ll Il CLASSE 3 15 15 Il Il 
m!Milt 50 l 49 lb 1 25 23 1 l 21 22 l 4 4 13 TRS GATT 40 l 39 25 1 24 AUT .TIERS 1 l 
TOT. TIERS 41 1 40 25 1 24 C E E 14 1 1 12 21 1 4 4 12 MONDE 64 1 1 l 61 47 l 5 4 37 
091020 ~~t~:~LUX 4 4 6 6 1 l 1 l W~ii~~~o ~ ! 3 3 ROY .-UN 1 1 l 2 2 ~~~re l l 47 3l 10 b 13 8 3 2 TURQU lE 314 29 43 46 [90 6 106 9 14 p &1 , u.R.s.s. 8 8 2 2 ALBAN lE 3 3 l 1 
.MAROC 18 12 6 5 3 2 ETAT SUN IS 8 3 5 LIBAN l 1 
INOONES lE 2 2 1 1 
m:cL.l 361 60 5~ 46 190 12 12~ 18 d 15 H 4 CL ASSE 1 362 60 54 46 190 12 130 18 19 15 H 4 AUT.AOH 18 12 b 5 3 2 TIERS CL2 3 l 2 l 1 CL ASSE 2 21 13 8 6 3 3 EUR .EST 11 8 3 3 2 1 CLASSE 3 ll 8 3 3 2 l EHRA CEE 394 13 5~ 54 198 15 139 21 19 lB 7~ 5 CEE+ASSOC 387 72 60 53 19~ 12 134 20 26 15 69 4 TRS GATT 3 1 2 12 l l 4 5 AUT. TIERS 12 1 8 3 3 2 1 TOT .TIERS 15 1 1 ? 8 3 15 1 l 4 1 l ~olio~ 8 1 1 l') 9 1 402 13 ol 55 198 15 149 21 28 19 7~ 5 
091031 m~~~LUX 3 3 43~ 2 l 432 ~ ALL EM .FEO 13 13 ESPAG"'E l~ 6 5 3 2040 860 59 12 687 422 YOUGOSLAV l l GRECE 1 l 162 30 1 n7 25 !NOES OCC 14 14 
A~ll~~~ 1 1 H 6 6 3 m~ H~8 ~~ H p4 m 6 6 3 H TIERS CL2 14 14 CLASSE 2 14 14 
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Jahr -1971 ·Année T .... 1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 
- 1000 Kg - Quantités Werte 
-
1000$ 
- Valeura Schiüaaei Uraprung 
Code EG·CE l IIELG.- ' 1 HEDER- 1 DEUTSCH- 1 TOC Origine FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) ITALIA EG-CE 1 l BELG. -1.1 NEDEAJ DEUTSCH- 1 FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) ITALIA 
~:mM~t 15 6 6 3 2m 8~8 f~ Il m 4~§ 4 4 TRS GA TT 14 h 5 3 2055 860 59 12 687 437 WT.TifRS 14 6 5 3 2055 860 59 12 6B7 437 C E E 3 3 451 15 1 432 3 ~O~Df 18 6 9 3 2668 890 74 13 122b 465 
rno3s mc~rFFO l 1 1 ESPAGNF 1 1 211 !53 35 19 6 GqfC 0 34 8 lb ETAT SUN IS 5 5 
A~(~~~~ 11 ! t m m H ~t H EXTRA CEE 1 1 252 161 35 24 32 CEE+ASSOC 36 9 1 lb TPS GATT 1 1 218 153 35 24 6 TOT. T 1ER S 1 1 21R 153 35 24 6 C F E 2 1 1 Mn\! oc 1 1 254 162 35 1 24 32 
0 910 51 ~!B~m 6 6 i 2 1 1 1 CHINE,R .P 1 1 1 1 
Tlf'RS Cl2 7 1 6 3 1 2 CL ASSF 2 7 1 6 3 1 2 At!T .CL. 3 1 1 1 1 CLASSE 1 1 1 1 1 EXTRA CEE 8 1 7 4 1 3 TRS GA TT 7 1 6 3 1 2 AUT. T !ERS 1 1 1 1 TDT. T 1 ERS 8 1 7 4 1 3 MO~OE 8 1 7 4 1 3 
cno55 W~r:1~~~o 2 1 1 1~ 1 ! 24 1 23 16 RflY .-UN 1 24 2 ?' 16 1 15 .NIGER 3 1 1 1 SIERRALEO 13 73 65 65 '1 It;ER IA 514 15 B 87 197 2 168 10 8 56 ;~92 2 .KENYA 1 1 MAURICE 9 8 1 6 6 ETATSIJN IS , 1 1 1 J AMA !QUE 2 2 5 5 TRIN ID. TO 6 6 2 2 BR ES IL 1 1 INnE 17 1 12 2 14 3 10 1 THAILA~DE 5 3 2 5 4 1 V IETN .NRO 1 1 1 1 IN DON ES !E 19 1 18 8 8 MALAYSIA 2 2 zn 20 SINGAPOUR 2 2 2 2 t~~~~~k ~~ 4 4 1 1 192 15 1 6 170 161 10 1 6 H6 JAPON 7 6 1 7 6 1 TAIWAN 68 3 2 61 2 52 3 2 46 1 HONG K!JNG 4 2 2 3 2 1 ;JCEA~ .BR 2 2 
AFL [ 24 2 2t 16 1 1~ AIJT .CL .1 8 1 8 1 CLASSE 1 32 2 ?9 1 24 1 n 1 EAMA 3 3 1 1 MJT .AUM 1 1 TIERS Cl2 728 36 18 IRA 478 8 551 28 15 138 346 24 CLASSE 2 132 39 lB 188 479 8 552 29 15 138 346 24 AUT.CL.3 193 15 1 6 171 164 10 1 6 147 CLASSE 3 193 15 1 6 171 164 10 1 6 147 EXTRA CEE 957 54 21 223 651 8 740 39 17 166 4.94 24 CFE+ASSOC 30 4 1 23 2 22 2 4 16 TPS GATT 683 30 20 209 418 6 517 21 16 156 3Jl B AUT. Tl EPS 270 21 1 14 23~ 2 222 17 1 10 193 1 TOT. TIERS 9 53 51 21 223 650 8 739 38 11 166 494 24 C E E 26 1 1 23 1 21 l 4 16 MON !"lE 983 55 22 246 652 8 761 40 21 182 494 74 
091057 ~~~~~~AS l 1 1 ALLE~ .F•D 5 3 2 11 5 1 5 RtlY .-UN 1 1 1 2 2 AUTRlCHf 9 9 6 6 TU~Qll!F 1 1 S JERRAL EO 4 4 3 3 ~IGER lA 3 3 2 2 ~AUR !CE 2 1 1 l 1 EHTSUN IS 2 2 J AMA IQUF 1 1 THA IL AN DE 6 1 5 4 2 2 CY·INE,R .P 3 1 2 2 1 1 TAIWAN 2 1 1 2 1 1 DCEAN .B". 7 7 1 1 
Wr~cL .1 1~ 1 9 ~ 2 ~ 1 CLASSE 1 Il 1 1 9 10 2 8 T!FPS CL2 25 6 18 1 13 6 7 CLASSE 2 25 6 18 1 13 6 7 AUT.CL.1 3 1 2 2 1 1 CLASSE 3 1 1 2 2 1 1 •xTRA CEE 39 7 1 lq 12 25 7 2 7 9 CEE+ASSOC 8 3 4 1 11 5 1 5 TRS GATT 27 4 1 12 10 17 3 2 4 8 AUT.TIERS 11 3 6 2 8 4 3 1 TnT.T!~RS 38 7 1 18 12 25 7 2 7 9 c ( ~ 7 3 
' 
1 Il 5 1 5 ~ONOE 46 10 1 22 11 36 12 3 12 9 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tlb.1 Jahr- 1971 -Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ -
Valeurs 
Schlünel Uraprung 
Code 1 1 IELG.- ·1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA 1 1 BELG. ·,.1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG·CE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) EG 'CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TOC 
091071 m~~~LUK ~ 3 1~ 10 ~ 3 
PAYS-BAS 2 1 1 l 
1 
All EM .FED l 2 1 
q 4 ~ 
R~Y .-UN 1 2 1 1 1 1 
TCHECOSL. ! 1 1 
1 
HON GR 1 E 4 4 2 
2 
.MAROC 3B8 86 2 32 5 2h3 51 12 
4 1 16 
51 ERR AL FO 1 1 1 
1 
CANADA 17 17 l 
3 
HAIT! 5 5 1 
1 
.SURINAM 3 3 2 
2 
INDE 44 28 5 11 12 
8 l 3 
CEYLAN 1 1 
INDONES lE 14 5 6 3 12 3 
8 l 
CHINE,R .P 6 6 l 
1 
~llt~cL.1 d 1 1 ~ 1 l7 ~ 
CLASSE 1 19 1 1 17 4 
1 3 
AUT.AOM 391 86 2 35 5 263 55 12 
6 1 ~6 
T !ERS Cl2 65 33 13 19 26 11 
10 5 
CLASSE 2 456 119 2 48 24 263 81 21 
1h 6 36 
EUR.EST 5 5 3 
l 
AUT.CL.3 6 6 1 
1 
CLASSE 3 11 11 4 
4 
EKTRA CEE 486 121 3 48 52 263 
gq 23 1 1o 13 36 
CEE+ASSOC 402 86 8 39 6 263 78 12 14 
14 ? 36 
TRS GATT 85 34 1 13 37 31 Il 
1 10 9 
AllT. T !ERS 10 10 3 
3 
TOT.TIERS 95 34 1 13 47 34 Il 1 
10 12 
C E E 11 6 4 1 21 
14 8 1 
~ONDE 4n 12 0 9 52 51 263 112 23 15 24 14 36 
091076 m~~~LUX ~ 1 1 3 1 1 1 
PAYS-BAS 4 1 3 
q 2 7 
All EM .FED 10 4 3 3 24 9 
5 9 1 
ITALIE 1 1 4 4 
ROY .-UN 1 465 4 7 44 41J 301 4 
8 59 228 2 
SUISSE 7 7 10 
10 
m~A~~e i 1 1 
l 
1 1 1 
.TUNISIE 1362 1362 761 761 
ETAT SUN IS 5 3 2 16 9 
1 
CANAOA 1 1 1 
1 
INDES OCC 3 J 3 3 
PAK !STAN 5 5 z 
2 
INDE 208 35 55 12 10~ 6 121 21 
36 5 50 9 
JAPON 1 1 
1/J't~cL.t 473 4 7 51 411 312 4 
8 69 220 2 
8 4 4 18 10 
8 
CLASSE 1 481 8 7 51 415 330 14 
8 69 ?37 ? 
AUT.AOM 1362 1362 761 761 
TIERS CL2 216 38 55 12 105 6 126 24 
36 5 52 9 
CLASSE 2 1578 1400 55 12 105 6 887 785 
36 5 52 9 
EXTRA CEE 2059 1408 62 63 520 6 1217 799 44 
74 289 11 
CEE+ASSOC 1380 1367 5 4 3 1 802 774 
10 10 7 1 
TRS GA TT 697 46 62 63 520 6 456 38 44 
74 ?89 11 
TOT.TIERS 697 46 62 63 52~ 6 456 38 
44 74 289 11 
C E E 18 5 5 4 3 1 41 13 
10 10 7 1 
MONDE 2077 1413 67 67 523 7 1258 812 
54 84 296 12 
091078 ~~t~~ÉLUX '~ 41 ~ ~9 1 1H 97 Jl H 
3 
1 2 
PAYS-BAS 76 1 23 46 6 140 2 19 
119 11 
All EM .FED 354 16 280 14 44 418 35 243 
49 'Il 
ITALIE 7 1 1 5 16 2 4 
11 
ROY .-UN 1 4 1 2 1 8 4 2 
2 
~DRVEGE 1 1 
DANEMARK 1 1 1 
1 
SUISSE 10 13 24 1 
23 
AUTR !CHF 1 
l 
GPECE 1 1 
HONGRH 1 1 
.MAROC 1 1 
.ALGER lE 2 2 1 1 
.TUNISIE 390 387 3 231 230 
1 
ETATSUN IS 9 1 7 1 26 3 1 
1 18 3 
BR ES IL 8 8 15 15 
I~OE 9 1 6 2 4 2 
2 
IN DON ES JE 5 5 2 
2 
CHINE,R .P 6 1 5 2 
2 
HONG KONG 1 1 1 1 
~1J't:n.1 i~ 1 2 12 1 34 1 4 
2 25 2 
1 8 1 26 3 l 1 19 3 
CLASSE 1 26 38~ 1 2 20 2 60 4 5 3 43 5 AIJT.AOM 393 1 ' HZ 231 l TIERS Cl2 23 10 6 1 22 16 2 4 
CLASSE 2 416 399 6 l' 10 ?54 247 2 
5 
EUR.EST 1 1 
AUT .CL. 3 6 1 5 2 
2 
Cl ASSE 3 6 1 5 3 1 
2 
EXTRA CEE 448 400 8 3 35 2 317 252 7 
3 50 5 
CEE+ASSOC 929 408 345 n 102 51 
qoq 27 2 363 71 1~0 104 
TRS GATT 48 11 7 2 26 2 82 20 7 
1 47 5 
AUT.TIERS 6 1 5 3 1 
2 
TnT .TIERS 54 11 8 2 31 2 85 21 7 
3 it9 5 
C E E 535 19 345 22 98 51 737 41 
163 70 159 114 
~ONOE 983 419 353 25 133 53 1054 293 370 n 
209 l:J9 
100110 m~~~LUX 22~JBi~ 62 0638 4~m~ am~i 335759 2 ~Bo6 60816 4~l9% 9tm 37803 90 9 
PAYS-BAS 203694 12861 190833 [9922 1086 18816 
All EM .FED 5264 270 1402 34'16 96 611 31 164 4 03 
L3 
ITAl! E 21 21 3 1 
ROY .-UN 1 34 34 6 6 
SUEDE 3 2 1 
SUISSE ? 2 1 1 
~~ùM~r~v 9 2 7 1 
1 
21 1 20 3 3 
GRE CE 14316 14316 840 
R40 
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Jahr • 1971 ·Année TM.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quanlltéa Welle - 1000$ - Valeu111 Schlüaeel U111prung 
Code 1 1 BELG. • 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG·CE 1 1 IELG •• ·1 NEDER·I DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG·CE FRANCE LUXEIII. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEIII. LAND LAND (BR) TOC 
t1~~-~~!L 5 5 1703\ 461~ 230140 16383 24242 68249 88964 12302 165~ 2088 6410 2246 
oiJL GAR 1 E 47550 4 7553 3185 3185 
éTATSUNIS 954'>03 48732 13B7~ 474584 l430H 153278 67054 382 5 10672 31728 10279 10550 
CA~ADA 1054969 53683 195773 20421h '3 52125 249152 80465 4628 16764 14019 26238 18816 
PANAMA 541 543 41 41 
AR GE~ Tl NF 22399 37 ~ 696 21663 1401 3 44 1354 
AUSTRALIF 220660 156 13343 158804 51357 1493'> 19 631 10711 3574 
~0~ SP EC 96 96 7 7 
AELE 48 38 2 l 1 8 7 
3378! AlJT .CL. 1 2244474 102416 331807 68~168 650960 468123 163298 8453 27455 46379 47228 
CLASSE 1 2244522 102416 333845 68H70 65:)961 468130 163306 8453 27462 4637~ 4722a 33784 
TIERS CL2 22~42 37 3 12H 21663 1442 3 85 p54 CLASSE 2 22942 37 3 1239 21663 1442 3 85 354 
EIJR .EST 277690 16181 242 42 68249 88064 79852 20218 1659 2088 4630 0410 5431 
CLASSE 1 277690 16383 24242 68249 88964 79852 20218 1659 2088 4b30 b41J 5431 
"XTRA CEE 2545154 118799 15812~ 757422 741164 569645 184966 10112 29553 51009 5372 3 40569 
CE[+ASSOC 2580010 381 634901 4880R4 1106473 350171 269 59Q 43 62066 50387 118447 38656 
TPS GATT 2252600 102416 333882 689168 651657 4 754 71 163866 8453 27465 463 78 47272 3429 8 
AUT.T!ERS 27 82 33 16383 24242 68249 89 507 79852 20259 lS59 2088 4630 6451 5431 
TnT.TIEP.S 2530833 118799 358124 7 57 417 741164 555329 184125 10112 29553 51008 51723 39729 
~!VE0 S 96 96 7 7 
C E 1: 2565689 381 614901 488~79 1106473 335855 2M758 43 62066 50386 ll844 7 37816 
"'n~nE 511 09H 119180 993n5 17455)1 1847637 905596 453731 10155 9[619 [ 01395 172170 78 3~ 2 
100150 m~~~LUX 3fa9~ 12706 1028 l42~g 8 351 4~fl~ 1415 10~ 1 76~ 108 5 
P~YS-RAS 3341 5 3286 50 318 1 3ll ~ 
ALL FM.FEO 787 787 100 100 
'J .R .S .S • 3046 3046 248 248 
'CH.TSUN !S 319336 54174 13761 42175 101165 108061 22346 3780 1032 2687 7190 7649 
CA'IAryA 508218 2136 0 9655 71415 192644 213144 .36194 1482 903 4530 13514 15765 
PA~ AMA 1460 1463 104 104 
APGE~T!NE 393487 21710 qno 168877 28521 1640 ~5 26816 
"JOI\J SP ~c 83 83 6 6 
AIJT .CL. 1 82 7554 75534 2 3416 113590 293B09 321205 58 540 5262 1935 7217 20711 23414 
CL ASSF 1 827554 75534 2 3416 1135n 293809 321205 58540 5262 1935 7217 2071.1 23414 
TIERS ClZ 394947 23710 2360 368877 28625 1640 169 26816 
CUSSf 2 394947 23710 23b0 368877 28 62 5 1640 169 26816 
EIJR .EST 3046 3046 248 248 
CLASSf 3 3046 3046 248 248 
<'XTRA CEF 1225547 99244 23416 113590 296169 69 3128 87413 6902 1935 7217 2088! 50478 
CEE+ASSOC 40515 5 16779 1028 14352 8351 4788 1 1826 104 1 77 ~~ 108 ~ 
TRS GATT 1221041 99244 23416 113'>10 294701 b900B2 87061 6902 1935 7217 2077'7 50230 
AliT.TlERS 4506 1460 3046 352 114 248 
TOT .T[FRS 1225547 99244 23416 113511 296169 693128 87413 6902 1935 7217 20881 50478 
~lV EPS 81 83 6 b 
r " o 40515 5 16779 102B 14352 8 3~1 4788 1 1826 104 17];' 1085 ~ONDE 1266145 99249 40195 114618 31J5Z1 701562 92207 6903 3761 7321 22653 515~9 
100200 m~~~LUX 7~~~ 568 ?'i4 '-40 6~.j~ 744 96 57 2~ 6H 
PAYS-R~S 44650 BOil 6051 3038il 200 4370 799 582 2959 10 
ALL EM .rFD 5371 378~ 106 13?5 157 553 377 12 137 n 
SUEDE 1798 1798 104 l () ~-OANJ:MAI:l.K 74 74 8 8 
CTATSU~!S 20648 550 11084 1014 1150 72 1030 48 
tANA DA 8851 350 1376 4989 2136 532 46 125 256 1 0~ 
AR GENT l"E 389 75 132 lB 2 34 7 15 12 
AEL E 1872 1798 74 
lm m 8 WT .CL .1 29499 900 1376 2407] 3150 118 125 1286 
CL AS SE 1 313 71 901) l3 76 2407 3 4948 74 1794 118 12 5 1286 257 ~ 
TieRS C12 389 75 132 1~ 2 34 7 15 12 
CLASSE 2 389 75 H2 lB 2 34 7 15 12 
EXTRA C fE 31760 975 1508 247'>5 494g 74 1828 12 5 140 1298 257 8 
CFE+ASSOC 58249 11796 6725 1619 37752 357 5763 1176 651 166 3713 57 
TP S GA TT 31760 975 1508 24255 4948 74 1828 12 5 140 1298 257 8 
TQT.T!ERS 31760 975 1508 24255 4948 74 1828 12 5 140 1298 257 8 
C E " 58249 11796 6725 1619 31752 157 5763 1176 651 166 1713 57 MONO[' 90009 12771 8233 25874 42700 431 7591 1301 791 1464 3970 65 
100300 FR A~CF 1384284 629?38 ~m~ 6~m~ 94666 146618 65213 m~ 6~m 10364 BELG.-LUX 34982 10 1706 2 
P ~YS- SAS 72618 270 15340 568 30 178 7646 53 1614 5934 25 ALLE~. FEll 7871 2676 4366 6H 138 920 306 512 76 26 
lT Al lE 44 44 6 6 
~OY .-tt~ 1 61396 538 28496 2978 28 266 1118 5931 54 2935 288 2535 1!9 
IRL A~ DE 1 3 
SU FOE 134961 351 1641 132962 5 8662 53 llO 8498 1 DANE~ARK 93013 2027 830 87520 26'36 6206 168 36 57H 248 
SUISSE 8 8 
~UTR!CHE 16 2 14 6 3 3 
GQ_f:CF 11612 11612 784 784 
U .R .S.S. 121910 121910 8536 8536 
POUGNE 37834 58 72 1990 26826 3146 3460 602 199 2H4 365 
TCHfCOSL. 8654 1903 4751 716 295 423 
.MAROC 4162 4162 260 260 
• AL G0 R lE 1594 1594 107 107 
rH.TSU~ IS 469147 5& 64485 40435 185?66 178905 35291 5 6942 2885 13517 11942 
CA~AOA 1132716 55 26582 23157 1696·18 713314 74125 5 ?695 1717 24735 44973 
PAr~ A~ A 24b 24& lb 15 
CU9A 4 4 
AR GFNT !NE 57764 9 57755 4024 4024 
AUSTRAL lE 331583 37653 20177 2548?5 18928 26522 3176 1538 20431 1377 O!VE~S ~~ 22 22 2 2 
:IJ1:cL .1 1mm m 1~m6 sm! ?48758 n~W ~~mJ u ltm bm um 5951~ 809b99 
CLASSE 1 2234455 649 159594 89220 1058451 926535 1 57 52 7 67 15969 6574 75470 5941t7 
AUT.AOM 5756 5756 367 367 
TIERS CL2 58014 4 q 246 57755 4040 16 4024 
CLASS 0 2 63770 4 9 246 63511 4407 16 43H 
EIJR .~ST 168398 58 72 199~ 30129 129807 12714 602 199 2 589 9324 
CLASSF 3 1683 98 5872 1990 31729 129807 12714 602 199 2589 9324 
EXTRA CEF 2466623 649 1654 70 91219 1089432 1119853 174648 67 16571 6773 78~75 73162 
CfE+ASSOC 1517167 2956 648944 71711 b8118b 112350 160047 361 67359 7499 73262 11566 
TRS GATT 2327096 649 165470 91219 1389186 9805 72 164945 67 16571 6773 78059 63475 
AUT.TII'RS 12 2159 ~46 121913 855~ lb 8536 
TnT. TIERS 24492 55 649 165470 91219 l0894l2 llO 2485 173497 67 16571 6773 78075 72011 
D !VERS 22 22 ? 2 
C E F 1499799 2956 648944 71711 631186 94982 158896 361 67359 7499 73262 10415 
MDrJOE 3966444 3627 814414 162 95J 1770618 1214835 3H546 430 83930 14272 151317 83577 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Jahr- 1971 - Ann6e 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quantllft Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlü-1 UfiPrung 
1 
Code I!G-ce FRANCE IIELG . .. ) NI!DEII· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG·CE l FRANCE l HLG. • -1 NI!DEII·1 DEUTSCH- 1 !TALlA 
TOC Origine LUXI!II8. LAND LAIID (BR) LUXE.. LAIID LAND (BR) 
100400 ~~~~~LUX 73466 45144 ZH 24m 3895 63~~ 3780 f3 2202 344 410 1 B 
PAYS-BAS 64192 6 6467 57717 2 5801 1 625 5114 1 
ALL EM .FED 1184 1129 53 2 133 129 4 
ROY .-UN 1 3386 4 308 2 300 249 1 227 21 
"'ORVEGE 48 48 2 2 
me~ "'DE 207922 9548 13676 184680 18 12660 790 746 11120 4 14634 6H3 H9 7292 889 394 57 4~8 
'lANEMARK 297 297 39 H 
SUISSE 35 20 15 5 3 2 
ESPAGNE 840 840 38 38 
u.R.s.s. 465 465 33 33 
ETAT SUN IS 70816 1786 12619 37204 19207 4879 164 896 2420 1199 
CANADA 59243 10 560 8055 20686 29932 3446 6 47 410 'J!32: 2001 
BRES IL 1180 1180 82 82 
AR.GENT !NE 108076 2517 10611 94948 7281 164 764 635 3 
AUSTRAL lE 280945 20 6H 41281 165787 73210 18958 1 60 2552 114H 4BSO 
NON SPEC 30 30 7 2 
tOT ~Cl .1 mt9~ 3â ~m 1mt mm mm ~ma l m 1m nm 82~~ 
CLASSE 1 638166 34 18904 79760 415949 123519 41165 B 1458 4890 26466 8343 
TIERS CL2 109256 2517 10611 96128 7363 164 764 6435 
CL ASSE 2 109256 2517 10611 96128 7363 164 764 1>415 
EUR.EST 465 465 33 33 
CLASSE 3 465 465 33 33 
EXTRA CEE 147887 34 18904 82742 426560 219647 48561 8 1458 5087 27230 H778 
CEE•ASSOC 13'12 52 7 52740 424 82182 3899 12327 1 4534 38 7409 345 
TRS GATT 7tt 7422 34 18904 82277 426560 21961t7 48528 8 1458 5054 27230 14778 
AUT.TIERS 465 465 33 33 
TOT. TIERS 747887 34 18904 82742 426560 219647 48561 B 1458 5087 27230 14778 
DIVERS 30 30 2 2 
C E E 139252 7 52740 424 82182 3899 12327 1 4534 38 7409 345 
MO~ DE 881169 41 11644 83166 508742 223576 60890 9 5992 5125 34639 15125 
100510 ~~t~:~LUX 59JZ 7 1161 lH 4254 449 31?2 8 621 49 4 2216 27 2 
PAYS-SAS 104 3 lOI 38 1 37 
ALL EM .FED 65 17 36 10 2 30 9 18 2 1 
ITAL! E 615 015 201 201 
SUISSE 61 58 5 45 43 2 
AUTR !CHE 1543 220 14 1278 31 439 53 5 369 12 
ESPAGNE 2 2 3 3 
YOUGOSLAV 8251 884 8 5511 1848 2829 222 2 1701 904 
POLOGNE 1 1 3 3 
KIN GR lE 2865 30 29 2806 542 12 10 520 
~9m~~~s 4m 187 77 71 680 90 1385 1153 1194 1946 404 29 411 3H 799 
CANAIJA 368 368 195 195 
ARGENTINE 106 100 6 23 11 12 
ISRAEL 4 4 3 3 
AUSTRAL lE 1 1 3 3 
tg!r;cL.1 1~r~t 1m ~~ 139~ 1278 30~~ 4m s~t 5 2 369 17~~ 6664 29 413 2004 
LASSE 1 14130 2210 104 1398 7942 3076 5460 917 34 415 2173 1721 
TIERS Cl2 110 100 6 4 26 11 12 3 
CLASSE 2 110 100 6 4 26 11 12 3 
EUR.EST 3053 218 29 2806 622 92 10 52 0 
CL ASSE 3 3053 218 29 2806 622 92 10 520 
EXTRA CEE 17893 2428 233 1398 10 754 3080 6108 1009 55 415 2905 1724 
CEE+4SSOC 6797 642 1298 152 4254 lt51 3439 219 676 55 2216 273 
TRS GATT 15028 2398 204 1398 7948 3080 5566 qqr 45 415 2385 1724 
AUT.TIERS 2865 30 29 2806 542 12 10 520 
TOT. T !ERS 17893 2428 233 1398 1H54 3080 6108 1009 55 415 2905 1724 
C E E 6797 642 1298 152 4254 451 3439 219 676 55 2216 273 
MONDE 21t690 3070 1531 1550 15008 3531 9547 1228 731 470 5121 1997 
100592 m~:~LUX 2Hm~ 567 806924 lmm 9094~1 82587 2 ~m9 57 75568 um 8880~ 7646 
PAYS-BAS 16007 15228 779 1571 1488 83 
ALLE~.FEO 3779 2961 817 1 371 302 69 
IHLIE 5535 585 4950 661 74 5H 
ROY .-UN 1 1 1 1 1 
IRLANDE 12 12 1 1 
"'ORVEGE 4744 4744 317 317 
DANEMARK 1000 1000 94 94 
ESPAGNE 275 18 
76w 
25 6 19 
YOUGOSL AV 90881 14117 6792 1031 5H1 
GRE CE 10 10 5 5 
TURQUIE 4 4 1 1 
HON GR lE 392 86 182 124 63 21 23 19 
RDUM~"'IE 7259 7259 510 51J 
BULGARIE 5435 985 4450 340 74 266 
AL BAN lE 21t319 24319 1799 17H 
MDZA~BIQU 54979 240 39309 15430 4121 24 3174 923 
.REUNION 1 1 
R.AFR .SUD 105871 105871 7 271 7271 
ETATSUNIS 5510868 306374 493361 1482 368 2096698 1132067 3 78411 27385 4004 7 95277 138746 76956 
CANADA lo8n 6739 1058 3100 698 402 75 721 
EQUATEUR 1000 1000 67 67 
BRES IL 440537 2553 437984 30451 171 30280 
PARAGUAY 5631 929 941 3761 393 69 ~9 255 
~R GENT !NE 3183449 123043 143949 67419 107774 2741264 224284 9888 11727 4519 7619 190511 
1 SR AEL 204 30 174 22 7 15 
INDE 5 5 1 1 
OIHRS NO 3217 3217 305 305 
NON SP EC 1442 1442 104 104 
AEL l" 5745 1 5744 412 1 411 AUT .CL.1 5718818 306374 493379 1489111 2217754 1212200 393204 27385 40053 95680 147P8 8295 8 
CLASSE 1 5724563 306375 493379 1489111 2217754 1217944 393616 27386 40053 95681) 147128 83369 
AUT.AOM 1 1 
TIERS Cl2 3685805 f23313 184187 67419 126703 3184183 2 59 339 9919 14970 4519 8783 2 ?1148 CLASSF 2 3685806 23314 184187 67419 12670 3 3184183 2 59 339 9919 14HO 4519 8793 221148 
EUR .EST 37405 86 8426 28893 2712 21 6H 2~9 4 
CL ASSE 3 37405 86 8426 28893 2712 21 6J7 2084 
EXTRA CEE 9447774 429775 677566 1556530 2352883 4431020 65566 7 37326 55023 100199 156518 306601 
CEE+4SSOC 2967965 1153 825113 1143836 915275 82588 283866 131 77358 106244 89487 7646 
TRS GATT 9410'170 429688 676637 1556526 2350765 4391354 652998 37305 54954 100198 156347 304194 
AUT. TIERS 36789 86 929 2108 33666 2663 21 69 166 24J7 
TOT. T !ERS 91t47759 429774 677566 1556526 2352873 4431020 655661 37326 55023 100198 156513 30660 1 0 !VERS 4659 3217 1442 409 305 1)4 
C E E 2967950 1152 825113 1143832 915265 82588 280860 131 77358 106243 89482 7646 
~J~OE 12420383 434144 1502679 270J362 3268148 4515050 9 36936 37762 132381 206442 24600J 314351 
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Jahr • 1971 ·Année Tllb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Warta 
-
1000$ - Valeura Schlüaael Uraprung 
1 
Code EG·CE IIELQ. • 1 NEDER· 1 DEUTICH· 1 
TOC Origine FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) ITALIA EQ-CE 1 FRANCE IIELQ .• ·1 NEDER-, DEUTSCH- 1 LUXEMI. LAND LAND (BR) ITALIA 
100611 ~~t~:~l ux ~n 111 15 15 16 1 6 6 PAYS-BAS 10 6 4 
' 
1 !HL! l' 10956 6ij72 6 129 3949 1775 1144 1 22 608 R~JY .-U~ 1 2 2 1 1 .~APOC 95 79 1& 11 q 3 rTATSU~IS 2152 2045 [J7 488 467 21 
·wu GUAY 804 804 81 81 ~R Gf~T INE 245 245 41 41 INDE 1 1 
~ALAYSIA 1 1 
~~~~~CL, 1 215~ 204$ 117 48À 46~ 21 CL AS SE 1 21'>4 ?047 117 489 468 21 ~UT.AO~ 95 n 16 Il 8 ~ TIFPS CL 2 !051 246 304 1 12 2 41 81 CLASS" 2 1146 246 804 81 lo !H 41 81 8 3 >XTRA CEE 3300 246 2851 !H 16 622 41 549 29 3 CFF•ASSOC 11209 6872 12 224 397•1 131 1808 1144 2 36 611 15 TP S GA TT 32ù5 246 2851 108 611 41 549 21 TnT.TlFPS 3205 246 2d5l 108 611 41 549 21 c E F 11114 6q72 12 145 39 54 111 1797 1144 2 28 >·n 15 ~D~DE 14414 7118 ?863 332 3970 131 2419 1185 551 57 611 15 
100615 FRANC':: 423 423 99 99 R:OLG.-LIIX 47 6 28 u 19 3 11 5 RAYS-BAS 48 48 14 14 ALLE~.FFO 5 1 4 
' 
1 7 lT AL l'' 230? 126 65 R 1 ?0 3:) 523 29 14 n ·+!» 7 ~[1 Y .-IJN 1 1 1 ESPAGNF 1352 13 52 185 185 GP ECf 2 2 1 1 .~ARJC 104 5 99 13 1 12 CGYPTE 495 415 52 52 ETATSU~!S 84992 !3646 10084 14474 46788 15854 2653 lB68 2 525 8.!38 CANADA 1 1 .~URINA~ 2?520 751 3420 11349 4h34 147 1692 2795 lP t?S IL 204 50 !54 34 9 25 PhRAGUAY 498 481 15 80 78 2 JPUGUAY 12156 7231 2:}40 1985 1865 1114 44S 106 \<GENT!NF 29679 ?5% 870 5412 20861 4734 442 182 820 3:190 INDE 1 1 THA !UNOE 10043 1644 199 fl4C:I 3 1717 145 5 244 43 912 l5b CHINE,R ,p 52 3~ 7B8 IBo 2648 508 73 loB ;~& 1 JAPON 1 
NWJ SP EC 9 ~ 2 2 
Wr:cL .1 8634~ Ub4b 11436 14474 46791 16041 2654 2053 ?525 81109 CL AS Sc 1 86348 13647 11436 14474 46 791 16041 2654 2 05.1 2 525 880~ AIJT.AOM 2?624 5 751 8420 13448 4647 1 147 1692 2807 T !ERS CL2 53076 4663 8315 1538) 24718 8220 764 1341 22 3B 3877 CL ASSE 2 75700 4668 9066 23810 38166 1286 7 765 1488 3930 66B4 AUT.CL,3 52 32 788 1796 264B 508 73 168 ;~&1 CLASSE 3 5232 788 1796 2648 508 73 168 ;~& 1 fXTRA CEE 167280 1B315 21290 40J7Q B7605 29416 3419 3614 6621 15"16 0 CocE•ASSOC 2 5451 138 1243 8529 1SS41 5306 34 262 1716 3294 TPS GATT 128881 16183 19537 23371 6979~ 22725 3096 3349 3851 12429 AUT.TIERS 15773 2127 1002 8279 43&5 2043 322 118 1080 ~; l3 TOT.TIERS 144654 18310 20539 31650 74155 24 768 341B 1467 4931 12'152 0 !VERS 9 9 2 2 r c c 2825 133 492 
4om 
2091 658 33 115 24 486 ~O~ÏD~ 170114 18448 21782 89696 9 30076 3452 3729 6647 16246 2 
1006~1 ~j_~~~~AS âh 20 22 H 7 b 170 72 ALLfM,FED 105 46 59 43 25 18 ITAL! E 3109 253 89 
" 
2761 629 54 23 1 551 ESPAGNE 16 6 10 3 1 2 GR.ECE 3 3 1 1 
"TATSUNIS 30 6 24 8 2 6 
• SUR !NAM 1 1 URUGUt.'f 1 1 ARGENTINE 50 so 9 9 PAKISTAN 8 81 BAl 126 126 !~DE 1 1 THA ILMJ'lE 2754 2 2739 13 410 404 6 !NOON ES lE 87 87 5 5 SINGAPOUR 1 1 H.PON 15 15 3 l 
Ag(A~~I' 1 t 64 15 12 37 15 3 3 ~ 64 15 12 H 15 3 l ~lJT,AOM 1 1 TIERS CL2 3775 2 se 1670 15 550 5 539 ~ CL AS S<' 2 3176 2 88 3671 15 550 5 539 ~ c XTRA CEE 3840 17 68 3os 1 52 565 3 5 542 15 C EE•ASSOC 3430 251 155 PA 2934 758 54 55 25 624 Tf S Gt,TT 1082 15 88 043 36 154 3 5 138 ~ A UT. T 1 I'RS 2754 2 2719 n 410 404 6 TOT. TIERS 3836 17 SB 363 2 49 564 3 5 542 14 C E E 3426 25 3 155 87 2931 75 7 54 55 25 623 ~onnr 7266 270 ?43 3770 2983 1322 57 60 567 ~38 
100639 FR AN Cf 
1cm 2 '>B nB 6 sm [06 40 2 BFLG.-LUX llO 570 39 184 5 051 PAYS-EAS 2182 98 118 1965 1 844 37 43 7~3 1 ALLE~ .FED 1866 248 438 1!77 3 638 B9 175 372 2 !T AL! E 53946 25375 1581 5624 21366 12834 6452 168 1299 4715 ~rv .-u•n 1 1 SUE OF 14 14 3 3 AUTR! CHE 2 2 1 1 PORTUGAL 18 lB 6 6 ~SPAGNF 194 36 2? 136 38 8 6 H G'< ECE 12 12 4 4 .~AR•JC 20 20 3 3 .~ADAGA SC 13031 12914 98 1 q 1540 3495 35 10 CTATSU~ IS 14106 11151 2138 232 562 23 5152 4058 7Ba 77 210 ~ 
.SURI'JAM 97B 580 '361 H 319 208 97 14 AF GENTINE 909 103 249 519 48 150 17 52 52 9 IRAN 13 3 6 4 e 4 3 1 r•mE 1 1 THA IL ~NOF 9370 2Hl 15 3125 3859 l48tl 403 3 460 614 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr- 1971 -Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantlt6s Werte - 1000$ - Valeurs Schtü-1 Urwprung 
1 
IIIELG. - 1 NEDEII- 1 DEUTSCH- 1 l lBELG. -1 NEDEII-1 DEUTSCH- 1 !TALlA Code EG-CE FRANCE ITALIA EG·CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TOC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~1~m~ÔR ~ 3 ~ l l 
CHINE,R .P 54 54 12 12 
HPON 38 2 36 9 9 
HONG KONG l 1 1 1 
NON SP EC 92 92 26 26 
~IJ~:cL .1 141s6 11151 2tt~ 16 254 746 21 d~ 6 4 4058 796 83 257 9 
CLASSE 1 14385 11151 2195 270 746 23 5213 4058 802 87 251 9 
EA~A 13031 12914 98 19 3540 3495 35 10 
AUT.AOM 998 601) 361 37 322 211 97 H 
TIERS CL2 10302 2480 264 3617 3917 4 1641 444 55 5H 0?7 1 
CL ASSE 2 243 31 15994 362 3998 3973 4 5503 4150 90 611 651 1 
AUT .CL. 3 54 54 12 12 
CLASSF 3 54 54 12 12 
EXTRA CEE 38770 27199 2557 4268 4719 21 10128 8220 892 698 908 10 
CEE+ASSOC 82848 39345 2493 7732 33?68 10 ?1604 10323 72 7 1952 10597 5 
TRS GATT 15292 11257 24H 78 2 786 23 5362 4095 8'54 141 263 9 
AliT. Ti ERS 9437 2428 15 1125 l865 4 1500 419 3 460 617 1 
TOT. T !ERS 24729 13685 2459 HH 4651 21 686? 4514 857 601 880 10 
DIVERS 92 92 26 26 
C E E 68807 25831 2395 7371 33200 10 19738 6617 69? 1855 10569 ., 
MONDE 107669 53030 4952 11639 37919 129 30492 14837 1584 2553 11477 41 
100650 ~~t~~~LUX nt} 41 7 1 40 2076 1 31 3 5 308 
PAYS-BAS 357 22 60 275 60 3 25 H 
ALL EM .FED 287 89 67 1H 43 19 lL 12 
ITALIE 1593 1151 65 377 235 H6 li 58 
SUISSE 1 1 2 2 
GRECE 1402 286 254 862 120 lB 24 78 
u ••• s.s. 9H2 1326 5800 511 741 993 950 106 656 33 74 81 
.MAROC 10 10 1 1 
EGYPTE 9683 ll73 2412 1277 2821 821 237 283 87 214 
L !BER lA 200 200 18 18 
R.AFR.SUD 85 8'> 10 10 
ETAT SUN IS 2181 lOB 2on 245 15 230 
.SURINAM 10069 141 803? 996 1318 19 1182 117 
PEROU 1 1 
BRES IL 4621 236 4385 531 19 512 
URUGUAY 130 130 15 15 
ARGENTINE 25394 15152 2514 2445 4786 497 7231 1222 326 20~ 439 47 
PAK ISTA'l 1 1 
INDE 433 1 1 431 32 32 BIRMA~IE 42613 20? 7173 35?38 3191 14 800 2377 
THAILANDE 7697 445 5135 12&4 728 125 921 30 574 212 H 1Q 
CAM SOnGE 5004 2280 2701 23 466 164 301 1 
m~h~i~ 26 25 1 4 ~ l 283 265 18 30 28 2 
to~~CL .1 395l 394 265 2410 862 40~ 3~ 28 2&& 79 
CLASSF 1 3952 395 2&5 243J 862 407 35 28 2SS 78 
AUT.AOM 10079 151 89H 99& 1319 20 1182 117 
TIERS CL2 95777 21488 2465' 1710 42460 3466 8234 16B6 28~9 415 3032 27 2 
CLASSE 2 105856 21488 24804 12642 43456 3466 9553 1686 2849 1597 314~ 27 2 
EUR .EST 9372 1326 5800 512 741 993 950 106 656 33 74 8 l A~[Â~~Ë\ 26 25 1 4 3 1 939B 1326 5800 512 766 994 954 106 656 33 71 3 2 
EXTRA C Ef 119206 23209 30604 13419 46652 5322 10914 1827 3505 1658 34H 1t"3 2 CEE+ASSOC 15876 1588 319 112J4 190' 862 2097 211 64 1513 2~1 78 
TPS GATT 90430 21152 19318 2711 43908 3341 758 0 1673 2237 2 31 1171 262 AUT.TIFRS 17295 1771 11135 1776 1494 1119 1895 136 1248 245 174 92 
TOT. T IER.S 107725 22923 30453 4487 45402 4460 9475 1809 3485 476 3351 354 
C E E 4395 no2 168 227 2 653 658 193 44 331 ~0 
MONDE 123601 24511 30772 15691 47305 5122 11572 2020 3549 1989 1582 432 
100710 m~~~LUX 9~ 1 3 3 98 1 10 10 PAYS-BAS 404 4 219 133 48 41 1 19 15 6 
ALL EM .FED 1 1 
YOUGOSLAV 105 105 12 12 U.R.S.S. 1 1 
~OZAMBIQU 25 25 
R .AFR .SUD 2943 508 508 1356 571 223 39 42 88 '54 
ETA TSUN IS 214 2JO 14 11 15 2 CANADA 6213 1911 373 3786 143 511 154 29 315 11 
BRES IL 3042 71 1366 1580 25 248 5 100 Hl 2 
AR.GENTINE 1 1 
CHINE,R .P 195 195 ?1 21 
A~lÂ~~Ë \ ~m 2419 m 5342 157 676 763 l93 71 418 15 56 2419 5342 157 676 763 93 71 418 15 66 TIERS CL2 3068 1 71 1391 1580 25 ?48 5 100 141 ? CLASSE 2 3068 1 71 1391 1580 25 248 5 1 00 141 2 EUR .EST l 1 
AUT .CL.3 195 195 ?1 21 CLASSE 3 196 196 21 21 EXTRA CEE 12739 242 0 1148 6733 1717 701 1032 19:?' 97 518 156 68 CEE+ASSOC 505 4 Z21 98 134 48 54 1 22 10 15 6 TRS GATT 12543 2420 952 67B 1731 701 1011 193 76 5B 156 68 AUT. TI EPS 196 196 21 21 TOT. T !ERS 12739 2420 1148 6733 1737 701 1032 193 97 518 !56 68 C E E 505 4 221 98 134 48 54 1 22 10 l 5 6 MONDE 13244 2424 1369 6831 1811 749 108 b 194 119 528 171 74 
100791 m~:~LUX 48 27 4~9 1 9 6 2 1 427 41 41 PAYS-BAS 5665 40 5211 41! 3 516 7 458 51 ALLEM.FED 34 34 4 4 ITAL 1 E 1265 76 60 133 996 54q 35 32 5? 430 ROY .-UN 1 11 17 2 2 SUISSE 5 1 4 ? 1 1 YOUGOSLAV 687 687 58 58 POLOGNE 879 98 24 559 l9B Bd 10 2 57 19 HON GR lE 920 15 1J2 762 41 127 2 13 109 3 BUL GAP lE 121 121 10 10 .MAR~C 1791 790 124 877 19., 83 l' .9 R.AFR.SU[l 29 13 16 7 5 2 ETAT SUN IS 22780 620 4909 13280 38lti 153 1889 61 408 1040 350 20 AP GENT !NE 47705 4078 9511 22932 7398 3786 3648 340 750 1709 568 2B 1 IRAN 18 18 2 2 INDE 4 4 l 1 
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Jahr -1971 -Année T .... 1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 
- 1000Kg - Quantités Werte 
- tOOO$ - Valeurs Schlüaeel Uraprung 
Code Origine TOC EG-CE 1 'BELO. - , 1 NEDER- 1 DEUTIICH- 1 FRANCE LUXEMII. LAND LAND (BR) ITALIA EG-CE 1 IIIELG. -., NEDER-, DEUTIICH- 1 FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITALIA 
~mYhE ~~ 4m 9~~ 6Z8 oH m 104& 41~ to'l 69 H ~~ 1~8 ~-Zfl.A~DF ZZ ?2 z z NON SPEC 3 3 
AEL E 275~~ 158~ 4 17 4 16t 47l z A liT .CL .1 5537 BB89 4&qz 1886 2386 1101 455 186 CLASSE 1 27614 1589 5541 IH16 4fo9? 1886 2390 168 478 1103 '•55 186 AUT.AOM 1791 790 124 877 19 5 83 13 19 TIERS CLZ 47727 4096 9511 2Z93 2 7402 3786 3651 342 750 1709 ')69 ?B 1 CL~SSE z 49518 4886 9511 Z3056 8?79 H86 3846 425 750 17ZZ 658 ZR 1 f'UR .<sr 1920 113 IZb 1321 160 zz s 1Z 15 !66 32 AUT.CL.3 257 Jry 66 !21 75 9 Z2 44 CL ASSE 3 Z177 70 113 HZ 1442 160 300 9 lZ 31 llO 3Z FXTRA CEE 79309 6545 15165 31154 14413 603Z 6536 60Z 1240 z 862 1333 4H CEF+ASSOC 9Z30 906 5298 718 2?84 4 1316 lZ 5 496 114 'i8ry 1 TP 5 C,ATT 76ZOZ 5667 15150 36862 1Z65 3 5870 6IZ7 50B 1238 2814 1081 486 A UT. T !ERS 1316 88 15 168 083 16Z 214 Il z 35 I53 1 3 TOT.TIEPS 77518 5 75 5 15165 37030 1151& 603Z 6341 519 1240 ZB49 1;~34 499 DJVFRS 3 3 c E E 7439 116 5Z9B 614 1407 4 1121 4? 496 1 01 481 1 ~O~DF B6751 6661 20463 31768 15BZJ 6039 7657 644 1736 Z961 1814 5JO 
100795 FRA~CE 3 2m 25719 3730 1241 ?~~6 2231 m 1.17 ~EL G.-L UX 3573 PAYS-~AS lBB 56 18727 129 1 B85 1867 lB ALLE~. F>D ZOl ZOl 20 zo JT AL I t 36 36 8 d I'SPAGNO 66 6o 18 lB TIJf,QlliE 711 88 399 14 lOd 124 96 9 56 z 14 15 HOr-JGRI~ zo 20 4 4 .MAROC Z625 991 639 390 605 ?95 98 B3 43 11 F.GVPTE 108 108 IO 10 S01JDAN 4011 1151 778 14~2 495 241 80 172 ."li G~R 3 ? 1 z z R.Aoe.sun B03 803 50 50 FTATSUNIS 360011 Z011 IZ B304 1 B515 3 43B7 1206 Z4122 416 8554 117Zl 304-7 3tl4 tA~~A 1 >4 1107 11a1 112 llZ ~FXIQIJE 4Bl41 33188 1Z969 1984 1Z6 3 22B7 B46 130 Vë~ElUELA 510 5 00 45 45 ~Ir UGUAY d 36 836 69 69 AR GE~ TINE 324363 130730 125867 634Z3 4343 zo 75 7 8551 773B 4188 28 0 1 SR A EL 10 29 1 q 8 1 THA ILANDF 10 10 1 1 AUSTRAL JE 75 75 23 z l 
A~[ AS~Ë 1! 361395 ~165 131Z13 mm 43445 U8~ ~~m m am 11723 3061 4Z2 363395 165 1HZ11 43445 11723 3051 422 fAMA 3 z 1 ? z ~UT .A[I~ Z625 991 639 3~0 &05 Z95 9B B3 43 11 TIERS CL2 317999 29 167005 lH733 66BB9 4343 24649 8 11195 B676 '<490 ?BO CLASSF 2 3B06Z7 1 02Z 167644 1401Z3 67495 4343 24946 106 11278 8719 4563 2BO EUR .EST 20 20 4 4 CLASSE 3 zo zo 4 4 EXTRA CEE 744042 3187 Z98B57 325290 11~940 5768 49371 549 20050 Z0442 7624 706 cEE +As sne 56717 1117 45685 1107 ZOA4 124 5313 115 4259 70Z 222 15 TR S GATT 687999 2106 26Z180 3111Z9 106 760 5624 45171 442 17336 194 70 7235 68 7 AUT.TJCRS 52682 35439 13757 3466 20 3808 2575 927 302 4 TOT.TJERS 740681 Zlry6 2 97819 3248B6 11022& 5644 4B978 442 19911 20397 7537 691 C E 1"' 53356 36 44f>47 13H 1370 4920 B 4120 657 13 5 ~~C~ Of 797398 3Z23 343504 332 59 3 112 31J 576B 54?91 5~7 Z4170 21099 7759 706 
100798 FP.A"JCt: !~ 17 1 3 2 1 BeL G.-L UX z 54 9 1 B PAYS-BAS 2170 lB Z041 111 203 1 183 17 4lLO:~.F[O 14 14 4 4 ITAL! F 3 3 TURQUI~ 1979 15 1964 Z6? z 260 POL ~GN E 660 175 485 83 ZJ 
'>0 HO~ GR JO 68Z 94 Z96 292 85 12 38 35 .~AROf lB 53 3340 4Z07 579 709 Z51B 1486 432 541 69 l9 345 .TUNIS lE 119 zo 99 14 2 lZ SR ES IL 15 1~ 2 2 \RGF'JT INF 21993 15Z 9 2224 758) 4175 B485 2790 182 205 BZ4 5;~o 1059 1>; AN 30 30 4 4 CHINE,G. .P 45 45 10 10 AUSTRALIE 1179 4 1175 164 164 J\J1N SP FC 1 1 
A~[ A~~~\ mg H ~ m~ m 2 m z A'JT .AD~ ll47Z 3360 4207 579 nq 2617 1'>00 434 541 69 '19 15 7 TIERS CL2 Z4038 15Z9 Z224 158') 4!90 8515 2796 lB 2 Z05 8Z4 522 lOf> 3 CL AS Si' z 35510 4889 6431 8154 4899 11132 4296 616 746 893 621 14ZO EIJR.fST 134Z Z69 781 292 168 35 H 35 AUT.CL.3 45 45 10 10 CLASSE 3 1387 Z69 781 337 176 35 98 45 EXTPA CFE 40055 5173 6431 8159 '>684 14608 4900 653 746 893 1L9 1889 CfE+ASSOC 1571? 3395 &zn 531 8Z3 4562 1981 440 no 77 ll6 618 FS GATT 25847 1704 2ZZ4 75!l0 4679 9660 3039 205 205 BZ4 582 lZZ 3 A LIT. T 1ER S 757 94 Z96 367 99 12 38 49 TOT.TIUS 26604 1798 22Z4 758.) 4975 10027 1138 Zl7 205 824 6:!~0 1Z7 2 liVERS 1 1 c [ c Z261 20 Z07? 54 114 1 219 4 189 B 1.7 1 ~O~OF 42317 5193 85 01 ~213 5793 14610 5119 657 935 901 B6 1890 
110120 rR ANC ':: 
4!m 9?49 zm 1m6 3 6m 1417 m 4~~b 1 3EL G.-LUX 164 48 DAYS-BAS 5104 1 4813 1~7 3 7!J9 748 41 ALLE~. c EO liDO 990 BD 29 1 158 148 6 4 IT~L I E 641 44 40 557 92 7 d 17 ~av .-unI 29 z 1 n 5 'j 1 z S'.lf-'1E 1 1 Fl~l~~QF 1 1 Dd."'l E~f.Q K 35 Z4 11 z ? Si li SS ~ 6 3 3 2 z 41JTR !CHE ~~7 ~n 49 ~~ E~PAG~JE 1 1 GREC~ 34~0 1 34Z9 7.65 Z6 5 cTATSU~IS 8694 4 8&HH 2 1179 1 1177 1 CA"~ A~A 918 glq 112 Ill ~J '1~~ SP FC 49B 498 60 6J 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Jahr ·1971 ·Année 
GZT- Mengen 
-
1000 Kg - Quantitét Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlü-1 Ursprung 
1 
Code FRANCE 1 BELO. - , 1 HEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA 1 1 BELO.-•. , NEDER-~ DEUTSCH-J ITALIA Origine EO-CE EG- CE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
AElE 378 2 l ~ba1 322 342g 58 5 49 4 AU .~L. 1 um 4 4 1~56 1 1289 1 26 5 CLA SE 1 b 1 965 2 326 3437 lbl4 1 1294 50 269 
EXTRA CEE IJ422 6 1 96~2 326 3437 1614 1 1294 5~ 269 
Cf!'+ASSOC 55984 1199 l4lij2 3 DIA 34l't'1 3436 !l146 203 2179 499 4999 ?66 
TRS GATT 999? 6 1 9651 326 B 1349 1 1294 50 4 
TOT. T !FR S 9992 6 1 9651 3?6 B 1349 1 1294 50 4 
nIVER S 498 498 60 &0 
C E f 5?554 1199 14182 3017 14149 1 7881 203 2179 499 4999 1 
~D'IDE 66474 1205 14183 12669 34475 3942 955'> 204 2179 1793 ~049 330 
110151 m~~_!'LUX ~~ 15 17 1 2 3 n 4 6 1 
W~ii~Ho ~8! 760 1 109 109 41 143 20 44 6 35 ~ 
ITAL! F ?784 2784 369 '69 
OANFMARK 26 25 1 2 2 
~ON SPEC 151 151 17 17 
AELF 26 25 1 2 2 
CL ASSE 1 26 25 1 2 2 
EXTRA CEE 26 25 1 2 ? 
CEE+ASSnC 3817 n 918 24 2802 534 12 146 4 372 
TRS GATT 26 25 1 2 2 
TOT.TIERS 26 2~ 1 2 2 
DIVERS 151 151 17 17 
C E E 3817 n 918 24 2B02 534 12 146 4 312 
MfJNOf 3994 73 91B 49 2801 151 553 12 146 6 372 11 
llO 15 3 m~!iil~x 41 47 1 1? 15 1 
All EM .FEO 21 n 1 1 
mw 2 2 13 13 1 3 
AtthsE 1 B B 3 ' 3 3 
EXTRA CEE 13 13 3 1 
CEE+ASSOC 71 49 1 21 17 15 1 1 
TPS GATT 13 13 3 3 
TOT .TIERS 13 13 3 1 
C E E 71 49 1 21 17 15 1 1 
MONDE 90 49 1 21 13 20 15 1 1 3 
110 !55 m~.:iik~x m 37 66 35 12 23 673 3 106 106 
M~~~FED 3 3 1 1 2 2 1 1 
ETAT SUN IS 15 5 10 6 3 3 
iOt~CL .1 1; 5 t5 1 1 6 3 3 
CLASSE 1 17 5 12 1 3 4 
EXTRA CEE 17 5 12 1 3 4 
fEE+ASSOC 1B2 40 673 69 142 13 106 2l 
RS GATT 17 5 12 7 3 4 
TOT. T !ERS 17 5 12 1 3 4 
C E E 7B2 40 673 69 142 13 lOo 23 
MONDE 799 45 b 13 69 12 149 1& 106 23 4 
110191 ~~t~~5LUX 37u nl7 H 4jl 3H 298 1 H 
PAYS-BAS 2776 1BO 2222 374 318 23 250 45 
ALL F~ .FED 1051 795 256 123 9B 25 
ITALIE 1253 1161 49 43 1B3 166 B 9 
ROY .-UN 1 1 1 
ANGOLA 1 1 
ETATSUN JS 2 1 1 
ARGFNTINE 77 77 9 9 
~Ol ~CL .1 ~ 1 1 1 
CLASSE 1 3 1 1 1 
TIERS Cl2 7B 77 1 9 9 
CLASSE 2 78 77 1 9 9 
EXTRA CEE BI 7B 1 1 1 9 9 
CEE+ASSOC 8859 1341 b283 356 879 991 189 654 35 113 
TPS GATT BI 78 1 1 1 9 9 
TOT.TIERS BI 7B 1 1 1 9 9 
C E E 8B59 1341 6283 356 BH 991 189 654 35 Ill 
MONDE 8940 1419 6283 357 8BO 1 1000 l9B 654 35 113 
110192 m~:_!'LUX 3lB 10 2 2 175 191 2 4B 37 10 1 
OAYS-BAS 50 4 46 12 1 Il 
ALL EM .FED 199 150 49 17 11 4 
ITALIE 1 l 
ROY .-UN 1 1 1 
VI ETN. SUD 4 4 3 3 
MALA YS lA B 8 2 2 
SINGAPOUR 2 2 1 1 
CHINE,R .P 3 3 1 1 
AEL E l l CLASSE 1 
TIERS CL2 14 4 loJ 6 3 3 
CLASSE 2 14 4 10 6 3 3 
AUT .CL. 3 3 3 1 1 
CLASSE 3 3 3 1 1 
EXTRA CEE lB 7 1 10 7 4 3 
CEE+ASSDC b2B 175 lb4 240 49 79 H 16 14 12 
TRS GATT 11 1 10 3 3 
AUT.TIERS 7 7 4 4 
TnT.TJE~S 18 7 1 IJ 1 4 3 
~0~0~ b2B 175 l64 240 49 79 37 16 14 12 646 IB2 65 l50 49 B6 41 lb 11 12 
110199 ~~~t~:5LUX 30 2 6 l 28 1 4 
PAYS-BAS 27 1 13 n 9 1 3 5 
ALL EM .FED q B 1 2 2 
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Jahr- 1971 -Année Tlll.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
-
1000Kg - Quantltéa Werte - 1000$ - Valeurw SchiOaeel Uraprung 
Code 1 IIELQ.- 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EO·CE 1 IIELQ --1 NEDER-1 DEUTSCH- 1 Origine EQ-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) ITALIA TOC 
ITAL JE 3 3 f 2 • TU'JIS lE 15 15 7 ~IGE~ lA 3 3 1 \ 
4iJT .A0M 15 15 7 7 T 1ER S Cl? l 3 1 1 CLASSE 2 18 1<; 1 8 7 1 FXT"A CEE lB 15 3 8 7 1 Cc[+ASSOC 85 lb 21 2b 16 4 27 9 5 4 7 2 TRS GATT 3 l 1 l ToT. T IEP s 3 3 1 l C E F. 70 l 21 ?R 16 4 ?0 2 5 4 7 2 "10Nf)~ 88 16 21 28 16 7 28 9 5 4 7 3 
110201 ~m:ÉLUX 34m 1650 1141 3131~ 6m 288 m HOO b20 PAVS-BAS 570 570 27 27 ALLEM.FED 8375 8538 ?82 55 1571 1518 44 9 ITALIE 1318 557 3 758 213 95 1 117 ROV .-UN 1 1 1 TURQU lE 107 107 20 20 
.TUNISIE 4 4 1 1 ETAT SUN IS 1 1 CANADA 11 2 9 5 5 
~IJI--;cL.1 1 1 2~ Il 9 2 q [08 25 5 CU SSE 1 120 2 9 1oe 1 25 5 20 AUT.AD• 4 4 1 1 CLASSe 2 4 4 1 1 F.XTRA CEF 124 2 9 112 1 26 5 21 c~~ .. ,~ssor: 45804 9095 ?>05 2018 32186 8157 1613 360 346 5838 TPS GATT 13 2 9 1 1 5 5 TnT.TIFRS n 2 9 1 1 5 5 c r !: 45693 9095 2505 2018 32075 8136 1613 m 346 5817 Mn~ DO 45817 9097 2514 ~Ql8 32187 l 8162 1613 346 5838 
110203 FRANCE 26 26 
'{ 9 PAYS-RAS 4 4 1 ITAL Y E 1D044 1J044 1563 1563 Rn Y .-u~ 1 2 2 
TUf OU 1 E 55 55 10 10 
Wr:CL.I 53 5~ 10 10 Cl AS SF. l 57 57 10 ~~ 
<'XTRA CEE 57 57 10 10 
'f'E+ASSOC 10129 lJ125 4 1583 1582 1 QS GATT 2 2 
TnT. TIERS 2 2 
c E F 10074 10070 4 1571 1572 1 !1.1llNnE 10131 10127 4 158 3 1582 1 
110209 ~~~~!i\~ ~x 2~ 23 2 4 3 1 l 1 l 1 All tM. FEO 66 66 8 8 SlJr::Of 5 5 1 1 CTATSUN IS 17 17 2 2 
itl~:rL.I tt 11 1 ~ 2 CLASSF 1 22 22 3 3 FXTRA CEE 22 22 3 3 SrE+ASSOC 93 23 b7 2 1 13 3 8 1 1 TPS GATT 22 22 3 3 T~T.TIE~S 22 22 3 3 C E f: 93 23 61 , 1 13 l 8 1 1 "10~~ DE 115 45 67 ? 1 lb b 8 l 1 
110211 m~<;§LUX ~m~ 3141 135 dn 285 12 20 1b433 2 1208 PAVS-BA S 1130 16b 923 41 92 15 71 b ALL [~ .FEO 17035 6503 218b S34ô 14b7 646 181 640 !TA LI 10 445 401 44 60 53 7 ~UY .-UN 1 10 10 2 2 VOUGOSL AV 250 7 248 28 28 ETATSlJN 1S 1b2 15 5 1 23 22 1 
i:/)~:cL.1 4l~ 10 5f 2 155 
' 
248 22 1 28 Clf,SSE 1 422 10 155 9 248 53 2 22 1 28 EXTRA CEE 422 10 155 q 248 53 2 22 l 28 C rE+.ô SSOC 38339 7090 b250 2H79 220 3136 716 537 1848 15 TRS GATT 42? 10 15 5 9 248 53 2 22 l 28 TnT.TIERS 422 10 155 9 248 53 2 22 1 28 c E f 38339 7090 6250 24719 220 3136 716 537 1848 15 ..,Or..J~~ 38761 7100 6250 24934 229 248 3189 718 537 1870 lb 28 
110213 ~M!iil~x 77 71 6 25 24 1 q 4 5 3 l 7 IT ALI F 1 l 
tTATSU~ IS 26 ?6 2 1 V IETN .SUO 1 1 1 1 
A~(!~SË 1 1 5& ~~ ~ ~ TIEPS Cl2 1 1 1 1 CLASSE 2 1 1 1 1 FXTRA CFF 27 1 26 3 1 2 C EF+ASSOC 8'1 71 4 ô 8 2B 24 1 l 2 TRS GATT 26 26 2 2 AUT.r!=-R$ 1 1 l 1 
TnT.TIERS 27 1 26 3 1 2 C ~ E 89 71 4 0 B 28 24 1 1 2 MPNDE 116 72 4 ô 14 31 25 1 1 4 
110219 ~~t~';§LIJX 46 5 i2 21 9 1 î 4 lb 1 PAVS-E,AS 264 264 26 26 ALLP1.Ffn 45 45 6 b SUISSE 3 1 , 1 1 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tlllt.1 Jahr • 1971 • Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantlt68 Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlü-1 u...,rung 
Code 1 J HLG. • 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG. CE 1 FRANCE 1 BELG. • ·1 NEDER-, DEUTSCH· 1 ITALIA Origine EG·CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
ëm~a~\s ~ 1 2 t t 
tù~~CL. 1 ~ t 2 l 1 2 t 
CLASH 1 5 1 2 2 2 t t 
EAMA 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EXTRA CEE 6 ~ 2 2 2 1 1 
Cff+ASSOC 312 1 314 36 21 4? 33 5 4 
TRS GATT 5 1 2 2 2 t t 
TnT. Tl ERS 5 t 2 2 2 t 1 
C E E l7t 314 36 21 42 33 5 .. 
MONDE 377 2 316 38 21 44 t 34 5 4 
110222 FRttE ~~ 20 6 6 ~h Ê-LUX 25 4 4 1 1 
TUROUIE 6 6 t t 
NON SPEC 2 2 t 1 
A~tl~~~ 11 t ~ 1 l 
EXTRA CFE 7 7 t 1 
CEE+ASSOC 52 20 25 7 tt 6 4 t 
DIVERS 2 2 t t 
C E E 45 20 25 10 6 4 
MONDE 54 20 25 7 2 12 6 4 t t 
110224 ~~f~C:.§L UX m 73 tH ~~ 7 14 
PAYS-BAS 2072 2066 6 277 275 2 
ALL EH. FED 1 1 1 1 
SUISSE 2 2 t t 
AeiJssE 1 ~ ~ l t 1 
EXTRA CEE 2 2 t t 
CEE+ASSOC 2329 2l't0 183 6 313 283 26 2 
TRS GATT 2 2 t 1 
TOT.TIERS 2 2 t t 
C E E 2329 2t40 18 3 6 311 283 28 2 
MONDE 2331 2140 t83 8 3t4 283 28 3 
110226 ~51m 7! 1 71 13 t3 
AÉHssE 1 l 1 
EXTRA CEf 1 t 
CEE+ASSOC 71 71 11 t 3 
TRS GATT 1 1 
TOT. T !ERS t 1 
C E E 71 71 13 13 
HON !JE 72 1 7t 13 tl 
1102 27 PAYS-BAS 1930 t930 175 t75 
fE~•psoc ms mg m m 
MONDE 1930 193J 175 t75 
110228 m~Ï~AS d2 112 16 22 H t5 3 tO 
EE~+%SSOC m m tg ~~ 28 ~~ 3 to 23 3 to 
MONDE 150 112 16 22 28 15 3 tO 
110233 ~M;s~~x t 6~ 1 1 88 lb 35 26 9 
EE~•psoc 89 63 26 36 H 9 89 63 26 36 9 
MONDE 89 63 26 36 27 9 
110239 ~tn~~~~D ~ ~ liÎ t~ 
SUISSE 10 10 4 4 
AeHsse 1 10 l8 4 4 10 4 4 
EXTRA CEE 10 10 4 4 
CEE+ASSOC 13 13 t3 13 
TRS GATT 10 10 4 4 
TOT.TIERS 10 10 4 4 
C E E 13 13 13 t3 
MONDE 23 23 17 17 
110242 (~~j~IE tb t to ? 2 
AUT.CL.t t t 
ri~~~sed tÔ 1 10 2 2 
CLASSE 2 tO 10 2 2 
EXTRA CEE 11 10 1 ;> 2 
CEE+ASSOC t t 
A UT. TIERS to 10 2 2 
TOT. TJE• S to 10 2 2 
MONDE tt 10 1 2 2 
110246 ~~~~~liAs 6 6 171 t 956 1 45 7lt t99 9 t2t 4t ALLE~. FED 363 5Q 10 25 269 79 n 2 5 5Q ROY .-UN 1 1 1 
SU 1 SS E 20 20 4 4 ETATSUN JS t t 
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Jahr • 1971 ·Année EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 
-
1000Kg - Quanti!M Werte - 1000$ - Valeurs 
Schiüsaai U111prung 
1 IIELG.- 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 1 IIELG.- -1 NEDE~ 1 DEUTSCH- 1 Code Origine EG-CE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) ITAUA EG·CE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) ITAUA TOC 
ACL <' 2! 21 4 4 ~liT .CL. 1 1 
CLASSE 1 22 1 21 4 4 
rxTRA C~T 22 1 21 4 4 
CEEHSSOC U25 60 55 25 711 474 2> 1 11 11 5 121 101 
TKS GATT 22 l 21 4 4 
TnT.TIERS 72 1 21 4 4 
c r E 1325 60 55 75 711 474 251 13 11 5 121 131 
~o~nr 1147 60 55 26 711 495 255 n 11 5 121 1J5 
110258 PAYS-ilAS \ 1 .K!:I\JYA 3 1 l 
AUT.A~~ 1 1 1 1 
CLASS• 2 
' 
3 1 1 
EXHA CEE 1 1 1 1 
C cHA SSfJC 4 3 1 1 1 
c F f 1 1 
MU~ DE 4 3 1 1 1 
110262 FRANC F m 92 23 22 19 3 qnG.-LUX 107 11 15 12 3 
PAYS-RAS 3 1 
ALLE~. 0 ED 20 20 3 3 
!T ALI E 28 28 4 4 
Sll!SSIO 5 5 3 3 
G~ EC f 1 1 
TUOQUIE 21 20 1 6 6 
I'T4 TSli'J IS q 9 1 1 
L lE A~ n !1 1 1 
~~1~ ~CL. 1 3f 5 1 3 29 1 1 7 7 
CLASSE 1 36 5 29 1 1 10 3 7 
TIEP,S CL2 13 13 1 1 
CL~SSF 2 l3 13 1 1 
EXTP,A CEE 49 18 29 1 l 11 4 7 
CEEHSSOC 306 !55 112 11 27 1 50 19 25 3 1 
T~S GA TT 14 5 9 4 3 1 
AUT.TIFRS n 1 3 1 1 
TOT. TI E~ S 27 18 9 <; 4 1 
c E ~ 284 155 97 11 2o 44 19 19 3 3 
~ONDE 3 33 17l 121 11 ?7 1 55 73 26 3 1 
110266 ~m~tLUX 328n 32867 2& 296~ 2959 ~ 
PAYS-BAS 344 327 16 1 34 32 2 
ALLE~ .FED 203 201 2 2 1 1 
SUISSE 
' 
3 2 2 
AE\Jm 3 3 ~ ~ 1 3 3 
FXTRA (CC 3 ) 2 2 
CH+ASSOC 33467 33395 S5 16 1 3000 2992 6 2 
TP S GATT 3 3 2 2 
T~T.TIERS 3 ) 2 2 
c f !: 33467 33395 55 16 1 3000 2992 6 2 
"111~JOE 334 70 33395 58 16 1 1102 2992 8 2 
110268 Amii~Ho ~ 2 q l, ~ 
SUISSE 2 2 1 1 
A tUssE 1 ~ ~ 1 1 
FXTRA CH 2 2 1 1 
CFF+ASS!JC 12 2 10 7 7 
TRS GA TT 2 2 1 1 
TilT. T IC:P.S ? 2 1 1 
c E E 12 ? 10 1 7 
M'"JNDE 14 2 12 R 8 
110271 
mw::LliX m 221 727 ~~ 27 S1 
P WS-BA S 1151 1153 115 115 
ITALIE 1016 996 20 131 128 3 
ETATSliN IS 45 45 1 1 
~RGFNTINF 300 300 35 15 
A~~A~~Ëll 45 45 7 1 45 4'> 7 7 
TIERS CL? 300 300 35 15 
CL ASSE 2 100 300 35 3'> 
•XTRA CEE 345 300 45 42 35 7 
CEF+ASSOC 3!19 1219 1900 140 155 185 
TR.S GATT 345 300 45 42 35 1 
T'JT. TIERS 345 300 45 42 35 7 
c E E 3119 121 q 1900 340 155 185 
~1:::lNDE 3464 151 q 194'> 38 2 190 1n 
110279 ~~é~~~LUX § é 1 1 
PAYS-ilAS 6 6 2 2 
SUISSe 3 3 
A ELI.' 3 3 
CLASSE 1 1 3 
m~M~~ ) 3 19 19 4 4 
TF. S GATT 3 3 
TnT. T IFRS 3 3 
C r: E 19 19 4 4 
MO"i11F 22 n 4 4 
110281 m~=ë~~x 3 7' Hl 2 55 55 
4LL E~ .FFn 66 6~ 63 61 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS T .... 1 Jahr • 1971 • Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000 $ - Valeurs Schlü ... l Uroprung 
1 IIIELG. • 'NIDER· 1 DEUTSCH·j 1 1 SELG. J NEDER·1 DEUTSCH- 1 Code Origine EG·CE FRANCE LUXEIII. LAHD LAND (BR) ITALIA EG. CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITALIA TOC 
EE~+~SSOC m m ~ m m MONOE 439 431 2 118 118 
110283 ~~t~~!"Lux 3Ô 1 1~ 1 lO 14 PAYS-BAS 11 14 2 1 b 6 ALLE~ .FE'l 26 22 4 5 3 2 ITALIE 82 82 10 10 SUISSE 4 2 2 3 2 1 
AEL E 4 2 2 l 2 1 CLASSE 1 4 2 2 3 2 1 EXTRA CEE 4 2 2 3 2 l CEE+ASSOC 156 82 l7 34 2 1 36 10 10 16 TRS GATT 4 2 2 3 2 1 TOT .T !ERS 4 2 2 3 2 1 ~n~D~ }56 82 n 34 2 1 36 10 10 16 60 82 l4 2 3 39 10 12 16 1 
110285 m~~_§LUX 3~\ 40 1 1~ 78 6 l 39J PAYS-BAS 2149 Il 58 664 102 25 544 286 158 93 1 ALLE~ .FED 246 20 161 65 83 11 34 38 ITAL! E 66 66 10 10 ROY .-UN 1 11 8 2 1 4 3 1 SUISSE 8 4 4 4 3 1 
ACI:KssE 1 l ~ H 2 5 8 6 1 1 2 5 8 6 1 1 EXTRA CEE 19 12 2 5 8 6 1 1 CEE+ASSOC 2895 1224 &84 554 342 91 1?7 296 1~9 112 99 46 TRS GATT 19 12 2 5 8 6 1 1 TOT.TIERS 19 12 2 5 8 6 1 l C E E 2895 1224 1>84 554 342 91 722 296 169 Il? 99 46 MONDE 2914 1236 684 554 344 96 730 302 169 112 100 47 
110288 m~11-~~~ toH 1oB 3 ta6 181> ITAL 1~ 5 5 1 1 
EE~+~SSOC !8~~ l~~ {90 po 90 90 ,~ONDE 1045 1045 190 190 
110291 ~5m~ al l zb 2 18 1 4 76 
AalsSE 1 Bt 4 H t ~8 2 u 4 EXTRA CEE 81 4 76 1 20 2 18 CEE+ASSOC 1 1 1 1 TRS GATT 81 4 7n 1 20 2 18 TOT.TIERS 81 4 76 1 20 2 lB C E E 1 1 1 1 MONDE 82 4 76 2 21 2 18 1 
110295 ~~t~~ÉLux 3la 25 zyg 5~ 17 1 JI PAYS-SAS &1 61 1 1 ALL EM. •ED 11 10 6 55 21 1 5 15 SUISSE 31 1 10 9 1 8 
AtLlSSF n l 30 9 ! B 30 9 8 EXhA CE~ 30 9 1 8 CEE+ASSOC 457 10 31 55 361 81 1 22 16 42 TRS GATT 31 1 30 9 1 8 TOT.TIERS 31 1 30 9 1 8 C E E 457 10 31 55 3&1 81 1 22 16 42 MONaE 488 11 31 85 361 90 2 22 24 42 
110298 FRANCE 47 47 5 5 m~.:ij~~x 271 91 lô 0 36 9 27 58 58 4 4 ALLE~ .FED 3717 1860 701 1156 606 367 119 120 AUTRICHE 669 669 116 116 
AtUssE 1 g69 669 F6 116 69 669 lb Il~ EXTRA CEE 669 669 116 116 CEE+ASSOC 4093 1951 748 1336 <;8 651 376 124 147 4 TRS GATT 669 669 116 li> TOT. TIERS 669 669 116 llb C E E 4093 1951 748 1336 58 651 316 124 147 4 MONDE 4762 1951 748 1336 727 767 316 124 147 12) 
110310 ~~~~~~AS m ~g 41 ~ ~8 H 1~ 4 ~ ?~ 130 40 ALLE~.FEO 245 240 5 111 Ill 2 ROY .-UN 1 1 1 SUISSE 154 1 7q 72 ? 14 10 23 1 HON GR lE 1 l ETATS UNIS 1 INDE 1 1 1~00~ ES lE 1 1 1 1 SIN GAP OUR 1 1 1 1 
ULE 155 1 80 12 2 34 10 23 1 AUT .CL • 1 1 1 CL ASSE 1 155 1 80 12 2 35 1,1 24 1 TI ERS CL2 3 2 1 2 2 CLASSE 2 3 2 1 2 2 EUQ .EST 1 1 CLASSE 3 1 1 EXTRA CEE 158 1 82 73 2 38 Il 25 1 CEE+ASSOC 692 370 114 46 12 l 50 207 151 19 n 3 28 TPS GATT 158 1 82 13 2 31 12 24 1 AUT.TIERS 1 1 TOT.TifRS 158 1 :!2 13 2 30 12 25 1 
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Jahr -1971- Année T .... 1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 
-
1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeun 
Schlüaaal Uraprung 
1 
Code FRANCE IIELG .• -1 NEDER· 1 DEUTICH- 1 ITALIA 1 IIELG.-•. 1 NEDER-1 ~ 1 ITALIA Origine EG-CE EG - CE FRANCE LUXI!III. LANO LAJ1D (BR) TOC LUXEIII. LAND LAND (BR) 
~nM m m m l~g h~ m m m ~~ 1ê 1~ ~Q 
1 !0390 b~~~~~AS 11 11 2~ 3 2 24 724 12 
ITAL! E 22 n 3 l 
ROY,-U'J 1 1 1 1 1 
,TUNIS IF 1 1 1 1 
FTATSUN IS 1 1 
Wr:cL.1 
1 1 l 1 l 
CL ~SSF 1 1 1 7 1 1 
~UT.AUM 1 1 1 1 
CLASSE 2 1 1 1 1 
EXTR~ CEE 2 2 3 2 1 
CEF•ASSOC 258 23 224 11 29 4 12 3 
TPS GATT 1 1 2 1 1 
TOT, T 1ER S 1 1 2 1 1 
C E E 2 57 22 214 11 28 3 12 3 
MO~I DE 259 24 224 11 31 5 13 3 
110410 ~~:HIIIRE 1 1 1 'i I 2 
ETATSUNIS 4 4 H 1 1 
EQUATEUR 94 11 A3 98 14 84 
BliES IL 67 67 69 69 
INDE 2 2 
A EL E 4 3 1 9 1 i AUT.CL.1 4 4 8 1 
Cl AS SE 1 8 3 1 4 17 1 3 1 
EAMA 1 1 1 1 
TieRS CL2 161 78 81 169 81 H 2 
CLASSE 2 168 85 83 170 84 !4 2 
EXTPA CfE 176 88 84 4 187 91 87 } 
CEE•ASSOC 1 1 1 1 
TRS GATT 75 10 1 4 88 76 3 > 
AUT.TIERS 94 11 83 98 14 84 
TDT.TIERS 169 81 84 4 186 90 87 
~ONDE 176 88 84 4 187 91 H 
110490 m~~5LUX 32 31 1 S? 76 1 2 1 1 
PAYS-BAS 1 1 1 1 
Al L ~- .FED 9 3 1 5 15 9 3 2 1 
ITAL! E 51 46 2 i 2 68 61 4 1 2 
ROY.-UN 1 1 1 3 3 
SUISSE 92 6 2 81 3 109 1 99 3 
ESPAGNE 91 88 3 90 82 8 
YOUGOSLAV 21 21 1 1 
TURQUIE 2 2 2 2 
POLJJGNF 1 1 9 9 
HONGRIE 2 2 13 13 
BULGAPIE 19 19 13 13 
, TAN ZAN 1 E 9 9 5 5 
MIJZAMBIQtJ 4 4 2 2 
ETATSUN IS 16 1 9 50 29 21 
ISRAFL 1 1 
!~DE 5 5 1 1 
CEYLAN 6 1 ~ 2 2 
Wr~c1.1 99 6 2 H 1~ pz 1 ~z 6 130 88 43 82 21 
CLASSE 1 229 94 2 114 19 255 89 139. 27 
AUT,ADM 9 9 5 5 
TIERS CL2 15 1 5 9 6 1 5 
CL ASSE 2 24 9 1 5 9 11 5 1 5 
EUR ,EST 22 22 35 35 
CLASSE 3 22 ?2 35 35 
EXTRA CEE 275 103 3 5 136 28 301 94 1 114 32 
CéE+~SSOC 104 59 33 1 4 5 172 76 84 4 6 2 
TRS GATT 243 94 3 5 113 28 268 89 1 1~6 32 
A UT. T lEP S 21 21 26 26 
TOT.TIEPS 264 94 3 5 134 28 294 89 1 112 32 
C E E 93 50 33 l 2 5 165 11 84 4 4 2 
MQNOE 368 153 36 8 138 33 466 165 84 5 178 34 
110500 m~~§LUX ~m 35 1332 zR 4! 2j~ s~g 626 t? 3~ ~n 14 
PAYS-BAS 5944 12 69 5751 112 3033 8 34 2933 58 
ALL EM ,FFn 1871 63 504 1304 1404 51 333 1020 
ITALIE 4 2 1 1 4 2 1 1 
RfJY .-UN 1 130 2 128 56 1 55 
IRLANOE 45 45 22 22 
OA~EMAPK 11 1 10 6 1 5 
SUISSE 705 189 1 515 398 165 1 232 
GRFCE 1 1 1 1 
POLOGNE 10 10 3 3 
ETATSIJN !S !Dl 44 1 56 58 25 1 32 
CA'IA1A 857 857 356 356 
~o't:CL .1 846 189 4 $~~ 460 16r 3 n~ 1004 1 44 1 431 25 1 
CLASSE 1 18 50 190 48 1 1611 897 166 28 1 702 
FUR. oST 10 10 3 3 
CL ASS" 3 10 10 3 3 
EXTRA c Cf 1860 190 48 1 1621 900 166 28 1 70~ 
CH•ASSOC 9604 49 1466 541 5801 1747 5328 24 713 3 51 2966 1274 
TRS GATT 1814 189 48 1 1576 877 165 28 1 693 
AUT, TI ERS 45 45 22 22 
TJT. T 1ER S 1859 189 48 1 1621 899 165 28 1 705 
C E E 9603 49 1465 541 5801 1747 5327 24 712 3 51 2966 1274 
"'10N'1~ 11463 49 1655 589 5802 3368 6277 24 878 3Jq 2967 1979 
110620 m~.:ii~~x ~~ 24 ~ 2 2' 2 
THAILA~OE 75 75 5 5 
INOO~ES lE 797 797 46 46 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000 $ - Valeurs Schl~ Ursprung 
Code 1 1 BELG. - 1 NEDEII- 1 DEUTSCH· 1 !TALlA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG .. ·1 NEDEII-~ DEUTSCH- t ITALIA Origine EG-CE FIIANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TUlML~ m m H ~1 
HTRA CEE 872 872 51 51 
CEE+ASSOC 49 ?4 25 4 2 2 
TRS GATT 797 191 46 46 
~Hf:Hm 75 15 5 5 872 872 51 51 
C E E 49 24 Z5 4 2 2 
MONDE 921 24 897 55 2 53 
110680 m~:~LUX 6~ 3 4 61 d 1 1 16 
PAYS-BAS 11 11 2 2 
m:~ù~~D 374 115 259 64 19 45 1 1 
ISLANDE 20 20 3 3 
IRLANDE 2 2 2 2 
PORTUGAL 1 1 
.DAHOMEY 2 2 1 1 
.CAMEROUN 4 4 2 2 
ETATSUNIS 10 10 tn 10 
.HART IN IQ 1 1 1 1 
INDES DCC 20 ?O 14 14 
BR ES Il 5 5 1 1 
INDE 1 1 
IN DON ES lE 290 210 20 21 19 2 
MALAYS lA 1 1 
JAPON 2 1 1 8 6 2 
~o'r:cl.1 ii 2 20 3 ' 13 1 20 18 2 
CLASSE 1 36 13 1 2 20 23 lB 2 3 
EAHA 6 6 3 3 
AUT.AOM 1 1 1 1 
TIERS Cl2 317 210 26 21 36 19 3 14 
CLASSE 2 324 1 270 26 21 40 4 19 3 14 
EXTRA CEE 360 20 211 26 23 20 63 22 21 3 14 3 
CEE+ASSOC 460 H 15 176 259 88 5 3 35 45 TP.S GATT 351 211 26 23 20 57 16 21 3 14 3 
AUT .TIERS 2 2 2 2 
TOT .TIERS 353 13 211 26 21 20 59 18 21 3 14 3 
C E E 453 3 15 176 259 84 1 3 35 45 
MONDE 813 23 286 ?.0?. 23 279 147 23 24 38 14 48 
110110 m~:~LUX 216 3 213 H 1~ 46 60 60 
All EM .FED 305 20 6 279 80 6 1 73 
ROY .-UN 1 6 6 l 1 
AeHssE 1 6 6 1 l 6 6 
EXTRA CEE 6 6 1 1 
m·m9c 581 20 69 492 139 6 14 119 6 6 1 1 
TOT .TIERS 6 6 1 1 
C E E 581 20 6~ 492 139 6 14 119 
MONrlE 587 20 6 69 492 140 6 1 14 119 
110730 m~:Étux urm 20 10974 um m~~ 15530 lm1 3 1920 ~096 024 1S~8S 2933 
m~~~~~D 332 26 301 5 66 6 58 2 8993 20 1299 366 1308 1795 6 220 40 1529 
ITALIE 34 34 4 4 
ROY.-UNI 28091 508 9221 1226 16114 422 4490 58 1634 175 2 557 &6 
IRLANDE 355 355 60 50 
DANEMARK 80 80 12 12 
AUTRICHE 3436 20 3416 514 3 511 
lW8\mAv 19 19 2 2 1000 1000 150 150 
U.R.S.S. 209 209 23 23 
R .D.All EM 9717 9717 1062 1062 
POLOGNE 712 21 751 114 1 113 
TCHECOSL. 30393 3132 3247 20232 3182 3778 474 367 2433 504 
HON GR lE 1200 900 300 112 127 45 
ROUNANIE 95 95 13 13 
~TATSUN IS 48 48 11 11 
EYLAN 38 '8 4 4 
1o~:Cl.1 3l~~~ 508 9221 1226 16814 3838 5016 58 1634 175 257? 577 67 1355 223 13 210 
Tl~:PEd 33029 508 9288 1226 18169 3838 5239 58 1647 175 2782 577 38 38 4 4 
Efi~~m 2 38 38 4 4 42386 3Hl 1H85 21978 4082 5162 497 143~ 2686 549 
CLASSE 3 lt2386 3341 12985 21978 4082 5162 497 1430 ?.6% 549 
EXTRA CEE 75453 508 12629 14249 40147 7920 10405 58 2144 1609 5468 1126 
C EE+ASSOC 183019 40 12299 44718 10H39 22843 33799 9 2146 8164 1901& 4464 
TRS GATT 62972 508 1H20 4532 37892 7620 8938 5ij 2121 547 5131 1081 
AUT.TIERS 11481 209 9117 1255 300 1317 Zl 1062 187 45 
TOT.TIERS 74453 508 12629 14249 39147 7920 10255 58 2144 1609 5318 1126 
C E E 182039 40 12H9 44118 102139 22843 33649 9 2146 8164 188&6 44&4 
MONDE 257492 548 24928 58967 142 28 0 30763 44054 67 4290 97n 24314 5590 
110760 m~:ÉLUX 2m 798 ~m 1000 N~ 156 3H 181 
AllE~ .FEn 31 22 1 8 9 6 3 
ROY .-UN 1 2 2 
AUTRICHE 40 40 1 7 
TCHECOSL. 59 59 10 lJ 
At~hse 1 ~~ ~ 40 t 7 40 7 
EUR .EST 59 59 10 [.) 
Cl ASSE 3 59 59 10 11 
EXTRA CEE 101 2 59 40 11 1) 1 
CEE+ASSOC 1772 22 799 1943 1008 722 6 156 374 lA 6 
TRS GA TT 101 2 59 40 11 11 1 TOT .TIERS 101 2 59 40 11 10 1 C E E 3772 22 1H 1943 1008 722 6 156 314 186 
MONDE 3873 22 2 799 2002 1048 739 6 156 384 1~ 3 
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Jahr • 1971 -Année Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantltb Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
Code EG·CE 1 FRANCE 1 BELG. • 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 !TALlA EG·CE 1 1 BELG. ·.1 NEDER-~ DEUTSCH· 1 
TOC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) !TALlA 
110811 <''A>JCE 
13hLu.-LIJX l~H~ 951 8875 }1)6 ~m s~g 16&l 491 11R 8H 19 m 6~ 
PAYS-RAS 16810 363 7?.95 909) 62 2 250 36 106> IH0 9 ll.LL F~. r:"[[) 7457 1803 3188 2459 7 103 7 253 435 346 3 
!TA LI~ 3B13 1745 401 517 1210 SB 239 53 74 15 7 
R.:lY .- 1J\l I 71 69 2 10 10 
5Uf nE 10 10 3 "l 
'ilJ!SS<' 3 1 2 
AUTP !C liE 537 I "6 llO 110 ~SPAG~E 447 149 1 297 59 19 40 
YUUGDSU.V 113 113 R 8 
R.O.ALLEM 25 ?5 3 3 
CTATSlJ~ IS 547 366 145 36 216 no 76 10 
HO'J G KONG 1 1 ~USTRAL IF 4 4 
t\ I=L c 
1W s?~ 4 '546 2 m 10 113 AI)T ;cL .1 I~6 333 4 In 149 76 5) 8 
CLASSe 1 1732 584 I 50 in 6 I\3 406 159 76 161 8 TI ~p ~ CL2 1 I 
CLASSE 2 l 1 
CUR.ëST 25 25 l l 
CLA'iSF 3 25 25 3 3 
EXTRA c !=:f 1758 584 150 9'15 
" 
113 409 !59 76 166 8 
CFf+ASSO( 47517 4t3b4 19759 3)9 2 19153 f>59 597 4 646 2384 4 39 24~5 30 
T~ $ GATT 1733 584 150 Bt:)) 6 113 406 !59 76 163 8 
AUT.TIFRS 25 ?5 
' 
3 
TnT.TJERS 1758 584 150 905 6 113 409 159 76 166 8 ç E E 47517 4864 [qJ59 ~OB? 191 51 659 5q74 646 2384 439 2425 80 
MrNOE 492 75 5448 19909 39ti7 19159 772 6 38 3 805 2460 605 2425 88 
1I0820 ~~ê~~:'L\JX 1m 1116 I8 60 40 34~ 349 2 27 6 
DWS-BAS 462 10 19 204 209 114 3 10 'i3 48 
Hl E~ .FEr 81 55 21 1 4 4A 24 21 1 2 
JTALH 63 20 43 17 2 15 
)lJ 1 SSE 2 2 4 4 
~AL AYSIA 10 10 l 3 
JAPO~~ 27 27 22 22 
HONG KONG 1 1 
AELE 2~ 2 4 4 A liT .CL. 1 27 22 22 
CLASSE' 1 29 2 27 26 4 22 
TIERS CL2 Il 11 3 3 
CLASSE 2 Il 11 3 3 
FXTKA CEE 40 2 27 Il 29 4 22 3 
CEE+ASSOC 1860 1221 121 1 264 253 563 378 48 1 80 56 
TPS GATT 40 2 27 Il ?9 4 22 3 
T1T.TIERS 40 2 27 Il 29 4 22 3 
C E E 1860 1221 121 1 264 ~53 563 378 48 1 ~0 56 
M·lNDt:: 1900 1223 148 12 264 253 59? 382 70 4 80 56 
110830 ~m~~AS ~m td~ 139> ?69 lb~ m 514 1255 64 479 71 10 
ALLE~.F 00 366 189 16 1:.6 5 65 29 6 29 I 
ITALIE 317 99 218 50 I4 36 
~nY .-UN 1 24 24 5 5 
TCHECOSL. 80 80 7 7 
ETATSUNIS 2 2 
oJvl'qs rw 20 20 4 4 
AFLE 24 24 5 5 
AtlT .CL. 1 2 2 
CLASSE 1 26 2 24 5 5 
ê\Jq .FST 80 80 1 7 
CLASSF 3 80 80 7 7 
FXTr\A C~F. 106 2 104 12 I2 
CEE+ASSOC 5064 802 1169 156 2868 69 863 114 180 29 5·29 li 
ns GATT 106 2 104 12 12 
T1T.TIERS 106 2 104 12 12 
01V ERS 20 20 4 4 
C E E 5064 802 1169 156 2068 69 863 114 180 29 ~29 Il 
Mn\lnF 5190 822 1169 156 2870 173 879 118 180 29 5·29 23 
110R40 m~~~L!JX 169~i 2408 942~ 51 fi! 2622 350 1st I 751 
PAYS-BI\S 62665 2627 3215 41906 I2917 714R 103 4n 4764 208 3 
~LL f~ .FED 17225 108 6 170H 20 1751 16 6 1726 3 
IRLA~DE 1 1 1 1 
OANE~1ARK 225 20 205 24 2 22 
SUISSE 1 1 
4UTP IC~E 146 146 39 39 
YOUGnSLAV 2 53 253 27 ?7 
POL UG~ E 661 222 441 78 28 50 
TCHEC'lSL. 617 200 1J9 308 71 24 12 15 
EHTSUNIS , 2 1 l 
AEL F 372 20 351 1 63 2. 51 
AUT .CL. 1 2 56 3 2 51 29 ? ?7 
CLASSF 1 628 23 351 254 92 4 61 27 
r::u~=::. ~sr I280 42? 550 308 149 52 52 35 
CLASSE 3 12 BQ 422 550 30ô 149 5~ 62 15 
!=.:XTP.A UE 1908 445 911 %2 24I 56 1n 62 
CEE +AS SOC 96868 2735 5629 1709 1 51335 18073 11'>2 3 119 854 1726 51'82 2842 
TR S >ATT 1907 4H 91)1 562 240 55 123 62 
A liT. T 1 F.P, S 1 1 1 1 
TOT.TJORS 1908 445 0:)1 562 241 56 123 62 
C E ~ %<168 2735 5<>29 l71H 53 }35 18078 Il 52 3 119 854 1726 5Ta2 2A4:? 
~n"!n~ 98776 2735 6074 17191 54?36 18640 11764 319 910 1 726 59J5 29) 4 
110850 [;'2t~;~L UX 2 1 ~ , 51 22 ?0 q 4 3 
PAYS-BAS 468 32 362 40 34 80 4 64 7 5 
4LL ~·., .~=r-o 96 ? b 18 70 28 2 2 10 14 
R.'JY .-UN l 3 3 3 ? 1 
SUISSF 2 2 I 1 
=::SPAG~!E 198 193 46 46 
• T~l Gq 1890 1351 10 Srl 47'+ 5 241 162 1 7 70 1 
A\lûULA 24 24 4 4 
.",ADAG1.SC 165 165 26 26 
crl\rc;u·~ rs 60 4~ 11 29 I9 Il 
'1'{r::S IL 305 247 'iü 5·'l 45 Il 
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EINFUHR - IMPORTATIONS Tlll.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quanti"• Werte - 1000 $ - Valeurs Schlüaoel Uf'lprung 
1 
1 BELO. • 1 HEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITAL lA 1 1 BELO. ·,·1 NEDER·I DEUTSCH· 1 ITALIA Code Origine t:G·CI! FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) EG • CE FRANCE LUXEIII. LAND LAND (BR) TDC 
~~~lLANDf 31 ~2 1 18~9 1184 45l 25! 197 IN nONES lE 170 170 14 14 
mm~~ 37 7 30 b 1 5 3 3 1 1 
CHINF.,R .P 283 283 31 31 
JAPON 1 1 
AELE 5 3 2 4 2 1 1 AtJT .CL .1 258 198 49 11 76 47 19 11 CLASSE 1 263 201 49 13 80 49 19 12 
EAMA 2055 1516 10 50 474 5 267 188 1 7 70 1 TIFRS CL2 3743 1 H 2246 1442 30 533 4 316 209 5 CLASSE 2 5798 1517 H 2?96 1916 35 800 188 5 3 23 278 6 Ag[A~~Ë 33 283 283 31 31 2 83 28 3 31 31 
EXTRA CEE 6344 1800 235 2296 1965 48 911 219 54 323 297 1 B 
CEE+ASSOC 2672 1572 379 68 524 129 384 198 67 17 80 22 
IM.Yms 3m 
225 437 d~! 43 162 53 6? 30 17 284 18~9 48? 31 254 197 TOT.TIERS 4289 284 225 2246 1491 43 644 31 53 H6 227 17 C E E 617 56 369 18 50 124 117 10 66 10 10 21 
MONDE 6961 1856 604 2114 2015 172 1028 229 120 133 307 39 
110880 AUTRICHE 1 1 
AtUssE 1 l l EXTRA CEE 1 1 
fM.Vms 1 1 1 1 MONDE 1 1 
110911 m~c;!'LUX 3! 1 10 10 33 
PAYS-BAS 290 273 5 12 145 136 3 6 ALL EH .FED 202 26 176 101 13 ;a 
SUISSE 1 1 
AétissE 1 l l 
EXTRA CEE 1 1 
CEE+ASSOC 526 332 6 lBB 256 159 3 94 TRS GATT 1 1 
TOT. TIERS 1 1 
C E E 526 332 6 188 256 159 3 94 MONDE 527 332 7 188 256 159 3 94 
110919 m~':!'LUX ms 2554 22~ 2m 1272 m 310 272 3b 4H 174 2210 
PAYS-BAS 1802 lOO 318 1380 4 310 15 57 236 2 ALLEM.FED 83 83 40 40 ITAl! E 20 20 5 5 URUGUAY 3 3 1 1 
TmML~ ~ ~ l l EXTRA CE 3 3 1 1 CEE+ASSOC 10705 2310 2872 309 3938 1276 1632 325 329 1l BI 176 TRS GATT 3 3 1 1 TDT.TIERS 3 1 1 1 C E E 10705 2310 2872 309 3938 1276 1632 325 329 71 731 176 MONDE 10708 2310 2872 312 3938 1276 1633 325 329 72 131 176 
110930 FRANCE 18 lB 2 2 
EE~+psnc u u ~ ~ MONDE 18 18 2 2 
120100 ~mc;!'Lux 2~~m 5668 HB 2H66 l9~m 3~m 690 ? 87 ~m ?8~$1 6561 1616 11 70 PAYS-BAS ~~m 4232 34210 8111 265 7225 999 4159 zon 65 All EH .FED 132 1129 634 7 68664 11842 42 134 980 10686 ITAL! E 476 204 17 l7 238 100 3 7 2 98 ROY .-UN 1 2488 40 133 1171 857 85 385 7 34 1 7~ H9 25 ~ORVE GE 35 35 9 9 SUEDE 20009 3590 686 15725 8 2679 503 93 2078 5 DANE~ARK 28309 5313 837 7359 14657 143 4601 130 Ill 1221 251(> 23 SUISSE 130 l 13 113 3 33 7 21 5 AUTRICHE 216 21 195 184 8 176 PORTUGAL lb Il 5 25 3 22 ESPAGNE 63 61 2 31 30 l YOUGOSLAV 45045 20 2 2251 42772 7447 8 603 6836 GRECE 72 3 52 1 15 1 48 2 34 l 11 TURQUIE 5632 195 40 48 513 4836 2299 80 13 l7 2\5 1944 
u.R.s.s. 4184 172 Il 215 2546 1240 1447 75 1 93 1on 276 POLOGNE 10787 4227 24 473 5802 261 2069 592 5 152 1277 43 ~&~~nl- 762 762 411 413 17487 528 12 73 16545 269 3508 106 15 15 3332 40 ROUHAN 1 E 18536 34 10 428 2651 15413 3374 15 6 210 62(> 2517 BUL GAR lE 41223 15830 230 10321 14842 6600 2561 45 1855 2139 Al BAN 1 E 2 2 
.MAROC 2357 871 50 93 1274 69 444 102 11 zn 283 28 
• Al GER lE 2935 2115 820 188 49 139 LIBYE 1145 246 17 lS 31 836 330 36 5 6 10 273 EGYPTE 8472 353 91 700 1253 6075 2444 147 13 2 52 436 1576 SOUDAN 102767 29177 1567 389 26722 44912 25767 6512 401 100 7700 11054 
.MALI 7944 5648 70 2226 1997 1402 22 57 3 
.H.VOLTA 8747 2429 6318 2235 639 1596 
.NIGER 81436 76513 4863 18697 17584 llD 
• TCHAO 20 20 6 b 
.SENE GAL 39951 23594 263 2183 3269 10642 9989 6175 73 421 727 25~ 3 GAMB 1 E 15115 501 25 1067 8505 5017 3313 129 5 184 lH~ 1036 GUIN.PORT 1134 98 946 90 175 16 139 20 GUINEE 3367 1035 1152 547 633 519 184 151 76 108 SIERRALEO 31816 2527 2 6544 4567 3604 9(>3 L !BER lA 11979 6772 5192 15 1832 1006 818 8 
.C.IVOIRE 21811 12665 3 7561 778 804 3194 1988 1136 107 16 3 GHANA 499 254 245 68 33 35 
• TOGO 19805 9575 8527 489 1214 3246 1613 1225 68 280 
.OAHOMEY 16285 12162 1352 187 2584 2930 2094 190 25 621 
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Jahr -1971 ·Année Tlb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantltéa Werte - 1000$ - Valeurs Schlüeeel Ursprung 
Code 1 1 IELG.- 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG·CE 1 IIELG.- -1 NEDER-1 DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG-CE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) TOC 
r;mmuN 21TU3 ~am 3981 l4}gH 63528 28541 53848 ~~m 932 2 lM~ tom 6m 2845 568 1692 
• GABO'~ 2 38 222 12 4 17 3l 4 2 
.CUNGOARA 1182 ll82 217 217 
.CONGO RO 15 15 J 1 
.PWA~OA 49 49 9 9 
ANGnLA 3170 1895 22 5 694 356 543 295 38 110 100 
ETHIOPIE 9981 9'>6 900 1957 1>6? 4606 2025 192 187 366 Hl 939 
.K f~YA 4815 720 361 1714 1024 996 l 028 12 5 94 399 223 197 
.OUGAN~A 477 40 437 124 8 116 
• TANZA~ JE 1Hl7 6166 551 l04R 4110 1422 2223 936 105 204 7b4 214 
MMJR!Cé 215~§ 21 4 4 MOL A~ A 1 QU 3802 25 H32 1441 14&79 3861 784 ., 444 249 2H9 
.MAOAGA SC 3740 319& 5 28 6 253 1130 94? 94 94 .RFt/~10~ 15 15 4 4 
.COMORES 150 100 50 32 21 Il 
l ~~ R l F 601 21 7 86 54 41' 20'> 8 2 27 19 149 
MALAW!E 1470 54 97 2 419 25 385 Il 259 llO 5 R.AF~ .sua 38502 13531 191 11914 12827 39 1271 3 3451 37 4522 4688 15 ET~TSLJN !S 4758118 455591 315715 1224725 2n5373 73&714 589132 56033 3902& 150005 252041 92027 CAN~DA 9[5799 2&5294 67?80 183645 273&14 125966 1143&0 34558 7521 20481 35321 16479 
~FX !QUE 474 16 260 59 84 55 207 8 115 22 40 22 
HONOUR/,$ 789 594 195 99 73 26 N !CAR AGU~ 315 Il'> 200 127 ~6 59 fiAIT! 212 2J? 31 31 
INDES nec 222 100 H ?5 5o 35 13 8 
TP!NID.TO 15 15 5 5 
VFNEZIIELA 1548& 15486 4463 4463 
.SURINAM 25 25 7 7 EQUAT(IJP 18974 18974 2807 2807 
BR tS IL 174164 31&2 1 0? 155& 66 517 1008 27 22349 91& 31 455 856~ 1238 7 
CHIL 1 772 539 175 5~ 357 256 78 21 
PAR AGUH 14507 449 13 924:J 4805 [964 &7 4 1276 617 
URUGUAY 1000 1000 12 3 12 3 
ARGENTINE 165& 52 3 20 435 52J 158 313 121 6 83 52 51 CHYPRE &1 38 29 13 7 ~ 
l !&A•~ 919 265 49 &05 365 102 18 245 
SYR 1 E 1111 201 3~ lOO 840 468 76 12 H 338 
IP.~K 62 2 60 19 1 18 
IRAN 177 43 134 74 17 57 
AFGHAN!ST 174 50 124 69 23 46 
ISRAFL &041 3101 54 245 570 2071 2477 1354 23 lOI 212 761 PAK !STAN 67 12 15 30 10 ?? 5 1 Il 
' !NOE 8348 854 55 5509 1846 84 2689 296 17 1720 629 27 
CEYLAN 185 185 49 49 
THA IL ANOE 211 116 115 40 72 33 29 10 INOO~ESIE 87341 1&5'> 1445 24413 59429 399 18 329 382 314 4824 12704 ll5 
MAL AYS lA 4970 56& 3138 1266 802 89 sn 200 S INGAPflUR 112 5 107 39 2 
PHILIPP IN 310020 24972 13533 44183 201437 25895 62197 4950 2728 8464 405H 5521 CHINE ,R .P 7&&84 7H4 9517 4875 25467 29451 1209& 1798 1401 1141 3173 398 3 
JAPON 48 3 40 5 30 3 19 3 5 
TAIWAN 3 3 l 1 
tJ~M~~~ d! 59 l sn aU 19 12 3 221 146 3339 1 41 28 &6& 15 2 
N.ZELANOF 4549 45H 847 847 
OCEAN.BR 9110 1 9109 1929 1929 
.N.HEBR ID 27671 27671 5285 5285 
• CAL EOll"l 47 47 10 10 
NO~ SPEC 19 19 1 3 
io'r:cL. 1 s1Hm 
8955 mm 9587 23~m~ 9IO~~i 12~m 9m~ 4&m 11m~ 29~m 75 134&40 1420540 11745 8 
CL AS SF l 5823314 743595 384524 1430127 23539?5 911143 735 711 <15379 46843 176606 299350 117533 
EAMA 222883 157980 286 27454 7642 29521 47582 34800 76 4160 1367 7179 
~UT.AO~ 51809 37705 9&2 2880 6468 3794 9345 6532 210 &30 1278 695 
TIERS CL2 1166332 133173 22419 2&2124 48954& 259070 2 22432 30871 4927 44467 92877 49290 
CLASSE 2 1441024 328858 23667 292458 503656 292385 279359 72203 5213 49257 95522. 57164 
EUR.EST 92981 20791 347 1189 38627 32027 17411 3349 72 470 8505 5015 AUT .CL. 3 76&84 7374 9517 4875 25467 29451 12096 1798 1401 1141 3713 398 3 
CLASSE 3 169&65 281&5 9864 6064 64094 61478 29507 5147 1473 1611 12278 8998 EXTRA CFf 7434001 1100&18 418055 1728649 29 216 75 12&5006 1044577 l 72729 53529 227474 407150 18369 5 CfE+ASSOC 655941 207012 42364 48090 51822 304653 117771 44074 5323 7242 1130& 4982& 
TF.S GATT 6521761 823302 3904&1 1&37920 2587910 1 0821&8 8 58374 114574 48256 211207 340561 14377& AUT.TIERS 63184& 81433 2&?54 &034& 319127 14468& 12&929 1&741 4940 11459 &3688 301~ l 
TOT. T !ERS 1153&07 904735 416715 1&98266 2907037 1226854 985 303 131315 53196 2226&6 404249 173877 
DIVERS 19 19 3 3 
C E E ~75545 11129 41024 17707 39184 2&6501 58497 2660 4990 2434 8405 40008 MO~DE 7809567 llll747 459079 1746356 2960859 1531526 1103077 175389 58519 229908 4155>5 2237l& 
120210 ~mr;5LUX ~bi 293 gr B 2~ ~~ 58 24 1~ t 105 13 
PAYS-BAS 3086 334 1668 olS 466 5?2 63 21& 122 121 ALLE~ .HD 9ll 322 61 333 [95 191 58 11 &2 60 
ROY .-UN 1 3d74 &05 1&4 24B 602 lOO 819 129 38 494 128 30 
IRLA~DE 3 3 
DANEMARK 3 ~ l 1 SUISSE 1 1 
PORTUGAL 10 10 2 2 GQ ECE 12 12 8 8 
ETATSU~IS 21&8 2& 2211 7l 275 9 2 51 15 
l SR AEL Il Il 5 5 
THA IL ANDE 2 2 1 1 
JAPON 8 3 5 6 2 4 
AELE 3888 605 174 ?406 on lOO m 129 40 495 IH 3~ AUT .CL • 1 2391 41 2211 3 19 251 
CLASSf l 6?79 &05 215 4617 679 101 lill 129 59 746 147 30 
TIERS CL2 l3 2 li 6 1 5 
CL AS SE 2 l3 l 11 h 1 5 
EXTRA CEF 6292 &01 ?15 4677 o9J 103 1117 no 59 746 152 30 
CH+ASSDC 4&22 1& l 2034 449 689 &89 845 134 293 91 139 lB& 
TRS GATT 6275 605 203 4677 690 lOD 1108 129 51 746 152 30 
AUT.TIERS 5 2 3 1 l 
TOT. T 1 ERS &280 &01 20~ 4677 &91 103 110'1 110 51 74& 152 30 
C E E 4610 7&1 2022 44" &89 689 831 134 285 93 lH 186 
.~OND" 10902 1368 2237 5126 1379 792 1954 264 344 839 291 21& 
120290 m~r;5L~X 8~ 81 ~ 8 2 3 PAY -BA 1 1 l l 
ALLEM.FEn 40 40 3 3 
ITAL 1 E 3139 3040 99 11 bl ~~ 
GRECE 2 2 J 1 
0 TAT5U'~ IS 1 l 1 1 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr ·1971 ·Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüuel Ursprung 
Code ·~ 1 BELG. • 1 NEDEA· 1 DEUTSCH- 1 !TALlA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. · ·1 NEDER-~ DEUTSCH· 1 ITALIA Origine EG·CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
LIBAN 5 5 3 3 
A~lA~~~ Il 3 2 1 ~ 1 ! 3 2 1 
Tl EPS CL2 5 5 
' 
3 
CLASSE 2 5 5 3 3 
EXTRA C EF 8 7 1 5 4 1 
CEE+ASSOC 3265 3085 180 9' 69 24 
TRS GATT 1 1 1 1 
A UT. Tl ERS 5 5 
' 
3 
TnT.TIERS 6 5 1 4 3 l 
C E E 3263 3083 IBO 92 68 24 
MONDE 3271 3090 180 1 97 72 2\ 1 
120310 m~~ÉLUX 1~~~ 133 367 7~8 39~ g;j ~m 809 194 9n 21~ ~~~ 
PAYS-BAS 4076 586 403 2389 698 5747 2349 128 152 0 115 ~ 
ALL EM .FEO 1672 508 139 IbO 865 4790 1652 686 407 204 5 
ITAL 1 E 6928 115 14 2254 4'>45 4387 88 16 Il 54 2929 
ROY .-UN 1 676 52 599 25 300 37 2'.2 21 
SUEDE 37 H 40 1 H 
DA~ EMARK 1504 65 23 104 870 436 1493 48 n 53 465 901 
SUISSE 8 8 10 2 3 
AUTRICHE 259 60 187 12 249 73 16'5 11 
PORTUGAL 10 10 11 11 
YOUGOSL AV 242 242 92 n 
GRE CE 2 1 1 1 1 
TURQUIE 2477 1 2476 1229 1229 
R .D.ALL EM 11 7 lJ 25 19 6 
POLOGNE 1446 59 27 1 122'5 134 704 32 Il 2 5~ B l? 1 
~li~~mL· 81 81 41 '>1 354 H9 15 127 12 0 7 
ETAT SUN IS 119 5 114 82 1 75 
CANADA 8 8 18 18 
JAPO~ 14 14 21 21 
~Q~~CL.l ~494 65 23 261 1670 473 2101 49 26 215 88 0 91 ~ 862 5 ns 2719 1443 7 115 1121 
EG~!m 1 5356 10 23 401 4389 473 3546 56 26 330 2201 933 1898 59 H 1 1645 1'5~ 897 32 30 2 619 1'4 
CLASSE 3 1898 59 34 1 1645 159 897 32 30 2 699 134 
EXTRA CEE 7254 129 57 4J2 6034 632 4441 88 56 332 ?9)) 1167 
yEE+ASSOC 16955 1342 923 3166 9811 1713 18803 4898 1824 2766 '5BH 3418 
RS GA TT 4404 129 50 40~ 3218 607 3061 88 37 331 1551 1054 
AUT.TIERS 371 7 339 25 152 19 12 0 11 
TOT.TIERS 4775 129 57 400 3557 632 3211 88 56 331 1671 1 ')67 
~0~0~ ~4476 P"2 923 3164 1334 1713 17573 4898 1824 276'5 4658 1418 1730 471 980 3566 13368 2345 22016 4986 1880 3097 7558 4485 
120320 m~:~LUX 1~ 2 i n 3 1~ 9 ?~ 1 7 3 1 
PAYS-BAS 72 1 B 9 54 36 2 6 3 25 
ALLE~.FED 65 Il 22 30 2 211 Il 68 112 ?') 
ITALIE 50 3 5 Il 31 81 Il q 19 't2 
ROY .-UN 1 3 3 4 4 
NORVEGE 4 4 
SUEDE Il B 3 
DANEMARK 3 1 ? 21 9 11 1 SUISSE 4 1 2 1 
AUTRICHE 2 1 1 25 6 1 2 16 
PORTUGAL 2 1 1 2 2 
ESPAGNE 3 1 2 4 3 1 YOUGOSL AV 5 5 11 Il 
GRE CE 1 1 2 2 U.R.S.S. 51 1 45 5 65 9 51 5 
m~~~~~L. 3 3 5 5 6 (, 
HON GR 1 E 29 21 B 26 1 19 6 
ROUMAN 1 E 46 1 45 30 1 19 6ULGAR lE 9 7 2 9 7 2 
.ALGER lE 3 3 14 14 
.TUNISIE 1 1 1 1 
.KENYA 1 l 
MOZAMBIQU 4 4 
R.AFR .SUD 1 1 
ETATSUNIS 47 1 2 8 36 273 26 35 1 176 '1 CANADA 21 1 20 lB 10 q 
GUATEMALA 1 1 31 31 
HONOUR.BR 2 2 
~~~8URAS 6 6 2 2 1 1 
mm 6 6 24 23 1 3 1 2 
~m~ SUD 1 1 3 3 
JAPON 1 1 19 4 4 5 4 2 
TAIWAN 1 1 
AUSTRAL lE 31 31 56 56 
N .ZELAN DE ? 1 1 NON SP FC 1 1 1 1 
iiJ~~CL .1 1ôS ~ 3~ ! 4 11 7 7 11 2~~ '5 lb 57 386 34 95 9 46 
CL ASSE 1 119 4 36 2 20 57 457 41 102 20 241 51 
AUT.AOM 4 3 1 16 14 1 1 
TIERS CL2 9 6 1 2 76 4 23 43 3 3 
CLASSF 2 13 3 6 1 1 ? 9? 18 2l 44 3 4 EUR .EST 140 2 123 15 139 13 1 112 13 CLASSE 3 140 2 123 15 139 13 1 112 11 
EXTRA CEE 272 9 42 3 144 74 688 1? 12 5 65 358 bR CEE+ASSOC 212 25 35 48 43 61 404 41 86 14B 55 74 
TRS GATT 177 5 42 2 70 58 531 48 12 5 25 291 '52 AUT.TIERS 90 1 1 73 15 139 10 39 11 lJ 
TOT.TIERS 267 6 42 3 143 73 670 58 12 5 64 358 '>5 DIVERS 1 l 1 l C E E 207 22 35 48 42 60 386 27 86 147 55 71 ~ONDE 480 31 11 51 186 135 1075 99 211 212 413 140 
120330 m~~ÉLUX ~m 125 318 dq m 96 m 75 1d 'B 46 32 PAYS-BAS 7557 1583 971 4663 334 5<>27 1111 564 3 1? ') !1? ALLE~.<ED 417 44 48 154 171 ?19 31 32 115 41 ITALIE 80 30 15 ,., 58 13 31 15 RUY .-UN 1 795 546 75 lB 2 19 35 7 236 1 J 91 4 17 
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Jahr- 1971 -Année Tlb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen 
-
1000 Kg 
- Quantités Werte 
- 1000$ - Valeurs Schlü-i Ursprung 
Code 1 FRANCE IIELG. - 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 IIELG.- ., NEDER-, DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG-CE FRANCE LUXEIII. LAND LAND (BR) TOC LUXEIII. LAND LAND (BR) 
s:\~ê~OF H 31 23 21 14 14 B A F I~ILANOF 351 2 49 30J b8 l 29 38 DA~E~ARK 98 38 4714 1042 2331 801 948 4557 2159 586 833 6?5 354 SUISSE 45 2 31 6 6 31 2 17 5 1 AIJTRICHF 3Q 20 6 Il 14 5 4 5 PnFTUGAL 48 3 l 44 14 2 1 11 ES>AGNF 3283 qq YB 371 2715 564 14 16 63 471 YOIIGOSLAV 63 63 23 23 GRE CE 300 300 45 45 TUP OUI E 14430 d74 2267 440 1706 9123 ?066 111 343 61 234 1315 R .D.ALLEM 2698 95 154 2440 209 BU 90 60 633 49 POllGNE 3652 1292 59 710 1044 547 1814 701 42 H6 476 267 TCHFCDSL. 1103 601 169 n 193 114 43 7 286 25 11 74 41 HON GR lE 1202 75 100 20 237 770 268 26 17 4 50 171 ROIJ~ANIE 1914 49 576 1060 229 3lh 8 97 172 39 BULGARIE 359 10 28 V1 63 2 5 56 .~ARJC 313 8 5 300 19 l 1 H .TUN !SIE 2235 4?5 159 18 251 1382 30'; 59 23 1 39 18 1 ~OZA~BIQU 198 !98 34 14 R.AFR.SUD 10 10 4 4 rTHSUNIS 8957 607 537 2468 2530 2815 5 321 565 360 1366 2280 150 CANADA 1298 296 95 43'i 8? 390 693 175 50 2 59 'tl 1~ 8 PANA~ A 20 20 1 3 BR ES Il 20 20 6 6 UOUGUAY 25 25 4 4 AR GF~T !NF 39 39 6 6 CHYPRE 1112 211 542 ?93 184 45 95 44 LIBAN 642 99 66 477 88 15 13 61 SYR IF 150 l 50 16 16 IRAN 24 24 5 5 1 so AEL 27 27 Il Il C'1IN•,R.P 5 5 5 5 JAPON 10 10 5 5 ~ .ZFLA~DF 1455 127h 20 38 121 628 554 2~ IQ 44 'IUN SPEC l 1 
HL!' 10779 5282 1117 2512 82~ 1048 4981 2402 596 950 639 394 AUT.CL.l 30188 1154 3017 3422 4727 15863 9440 1422 769 1739 2628 288 ~ CLASSE 1 40967 8436 4134 5934 5547 16916 14421 3824 1365 2689 3267 3276 AUT.AO~ 2548 433 164 18 251 1682 344 60 24 3 39 218 TIERS Cl2 2257 376 608 1273 157 60 105 192 CLASSE 2 4805 433 540 lA 859 2955 701 60 84 3 144 410 EttR .EST 11128 2 013 559 3772 2855 1869 1730 1105 !57 1071 830 567 AUT .CL. 3 5 5 5 5 CL~,SSF 3 11133 2073 559 377 2 2855 1874 H35 1105 157 1071 830 57 2 EXTPA CEE 56905 10942 5233 9724 9261 21745 1885 7 4989 1606 3163 42ftl 4258 CEE+ASSOC 27575 3 089 3794 13~8 7618 11706 8890 1420 1038 375 4220 1837 TPS GHT 34296 9455 24n 6806 6680 8954 15099 4698 1142 3062 3852 2345 AUT.TIERS 5331 180 381 2460 624 1686 1303 118 97 637 116 335 TnT.TIERS 39627 9635 2782 n66 7304 10640 16402 4816 1239 3699 3968 2680 D 1 V ER 5 1 l c E F 10297 1782 1343 910 5661 601 6435 1247 671 311 3941 259 '10~!rJ':= 67201 12724 6576 10614 14922 22341 2529? 6216 2277 4074 8188 4517 
120344 m~:~LUX 26~~ 192 45 1913 4~~ 23~~ 145 49 IB~r 3n 5 2 3 PAYS-BAS 54 3 3l 20 40 1 22 Il ALL f~. FEO 226 13 1? 141 293 131 23 133 lT ALI E 438 219 15 204 192 llO 7 75 ouv.-UNI 408 67 48 28~ 4 360 l 63 53 ?40 3 DA'< E• AR K 549 28 60 127 321 l3 936 34 95 213 578 16 SUISSE 2 2 3 3 ~UTR !CHf 3 3 6 6 PfJR Til GAL 241 31 2lJ 252 12 240 YDUGJSLAV 34 34 13 13 R .fl.All E• 15 15 20 21 6 15 POLOGNE 453 144 160 30 74 45 249 167 10 2 38 32 TCHECDSL. 134 55 79 112 53 59 HON G<.l l' 486 216 13 197 ?8 3 102 72 109 RCJUMHII E 13 l3 y 9 .~~RJC 3 3 1 1 • TlJN l SIE 15 15 4 4 SOUDAN 15 15 10 10 ETATSU~ IS 1116 434 ~0 26 69 557 1757 793 26 38 11 829 CA~ AOA 1938 671 42 4 1?0 1101 900 275 18 2 130 515 IRMI 1764 1 136 1331 96 496 1 72 411 8 ,~FGHAN 1 ST 90 90 18 ta ISRAEL 199 15 149 35 n 5 54 14 CHINE,R .P 30 30 2 2 A•JSTRALIE 29 1 14 14 18 13 5 N.ZFLANOF 631 575 4 6 46 753 695 6 9 43 Hj~~CL.1 ~m l6~Î IH ~~;; 820 11~~ mr 17~~ 158 2~~ 1 ~~~ 19 209 44 1395 CLASSE 1 4951 1745 199 209 1029 1769 499A 1819 202 312 1251 1414 AUT.AOM 18 18 5 5 TIFRS CL2 2068 16 149 ~71 1346 186 599 6 54 86 427 26 CL~ S SE 2 2086 34 149 371 1346 186 604 ll 54 86 427 26 EUP .~=ST 1121 360 160 45 215 341 674 269 10 8 172 215 AlJT .CL.1 30 30 2 2 CLASSE 3 1151 360 160 4'> 215 371 676 269 10 8 172 211 EXTP.A CEF 8188 2139 508 '>2' 2 590 2326 6278 2099 266 406 1850 1657 CF[ +A SSOC 3434 318 238 62 2163 653 2920 261 174 75 1934 471> TP S G~TT 5750 1904 508 ?74 1171 1893 5441 1991 266 328 1351 1505 A UT. TIFRS 2420 217 351 1419 433 832 103 78 4H 15 2 T~T.T!I'PS 8170 2121 508 625 2o90 2326 6273 2094 266 406 1850 165 7 c F E 3416 300 2 38 62 2163 653 2915 256 174 75 1934 476 '10ND'= 11604 2439 74, 637 4753 2979 9193 2355 440 481 3784 213 3 
1?0348 FRANCE m 108 ,H 605 51 ~~ii~ 104 tg~ 757 61 8 El G.-LIJX 10 3 8 3 PAYS-RAS 494 78 ?07 IR~ 20 476 65 165 236 10 HLE~.FEO 84 34 15 IR 17 106 54 10 14 28 ITtLIE 115 50 10 40 15 82 40 1 l7 22 R1Y.-UNI 2 78 92 5~ 97 30 205 54 21 118 p IRLA~DE 20 ;>O 21 21 NOF<VEGE 1 1 l 1 SUEDE 4 l 1 2 12 4 l 1 DANE~ARK 406 79 12 84 221 10 217 84 5 16 106 6 SUISSE 1 7 6 1 5 AUTRICHE 4 4 7 1 PflRTUGAL 71 42 6 21 25 10 1 14 ESf·At;~E 5 5 5 5 YniJGOSL AV 21 21 33 33 
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EINFUHR • IMPORTATIONS Jahr -1971 ·Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quan111éa 
Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlü-1 Uroprung 
Code EG-CI 1 FIIANCE 1 BELO. - ·1 liEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EO _CE 1 FRANCE 1 BELO. -1.1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA 
TOC 
Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~aea~~~ EM m m 49 7g m 14~ 40 
2 
153 91 40 
TCHECOSL. 140 3 120 17 68 1 
53 12 
HO"'GP IF 164 92 40 32 63 
18 2:! 17 
ROUMANIE 25 10 15 36 14 
2? 
.MAROC 1889 241 10 14 1624 235 26 
1 2 206 
.AL GER lE 96 96 18 18 
.TUNISIE 1 1 1 1 
R.AFR.SUD 105 5 86 14 40 
2 36 2 
ETAT SUN JS 1603 80 1J 1219 294 881 73 
9 5H ?0 2 
CANADA 236 128 94 14 216 166 
40 10 
BOL IV lE 10 10 50 
50 
AR GENT INE 154 15 139 31 
5 26 
LIBAN 13 13 1 
1 
IRAN 178 79 2 97 81 30 
1 50 
AFGHAN IST 172 172 9~ 
15 
1 SR AEL 1 1 2 1 
1 
~~~~STAN 20 20 10 
10 
5 5 4 4 
CHINE oR .P 3 3 
m~~ALIE 5 5 8 1 
6 1 
74 1 55 18 38 35 
3 
N .ZEL AN DE 838 146 5 40 623 24 775 13 5 
4 H 584 19 
AEL E 2~6'; m 19 144 2m 44 473 153 7 38 250 
25 
AUT .CL. 1 5 60 369 2017 315 
4 50 1346 242 
CLASSE 1 3678 569 H 204 2468 413 2490 528 11 
88 15~6 267 
AUT.AOM 1986 338 10 14 1624 254 45 1 
2 206 
TIERS Cl2 553 80 5 17 451 274 31 
5 6 212 
CL ASSE 2 2539 418 10 19 17 2075 528 76 1 
7 6 438 
EUR .EST 926 419 47 328 132 565 260 
40 194 7l 
AUT .CL. 3 3 3 
CL ASSE 3 929 419 H 331 132 565 260 
4ry 194 71 
EHRA CEF 1146 1406 34 270 2816 2620 3583 864 12 135 
1796 776 
CEE+ASSOC 3876 510 350 49~ 812 1712 2049 212 
283 231 1018 3~5 
TRS GATT 4417 762 24 216 2751 664 2H44 639 11 
93 lH6 35 5 
AUT • TIERS 143 306 40 65 332 485 180 
40 50 215 
TOT.TIERS 5160 1068 24 256 2816 996 3329 819 11 
!33 1796 570 
C E E 1890 112 340 478 812 88 1795 167 282 
229 1018 19 
MONOE 9036 1578 374 748 3628 2708 5378 1031 
294 364 2814 87 5 
120380 ~~t~:~LUX 69 5 49 9 14 4H 49 22~ 13~ 
67 
23 
PAYS-SAS 232 49 134 45 4 1487 522 98 
762 105 
AllE~ .HO 7 3 4 101 58 11 2' 
10 
ITALIE 58 24 6 14 14 512 199 6 
136 171 
ROY .-IJN 1 1 2 2 3 31 9 3 24 
1 
SUEDE 4 1 
2 1 
fiNLANDE 2 2 
DANEMARK 11 3 1 6 1 331 160 5 
5 15 7 4 
SUISSE 3 3 195 79 2 
1 112 1 
AUTRICHE 1 1 24 
2~ 
ESPAGNE 1 1 2 1 
1 
MAL TE 1 
1 
YOUGDSL AV 3 1 2 16 
4 12 
R .O.ALL E'l 1 1 6 1 
s 
POLOGNE 6 3 3 63 1 
36 26 
TCHECDSL. 1 
1 
~B~~HF 28 3 25 9? 15 
76 1 
7 7 26 1 2~ 1 
AFR .N .ESP 6 6 
.'IAR'IC 1 1 
.TUNISif 1 1 1 1 
EGYPTE 2 2 15 15 
GHANA 3 3 6 
6 
.KENYA 6 6 16 16 
• TANZAN lE 15 7 8 33 14 19 
MOZAMBIQU 50 49 1 147 145 2 
R.AFR .SUD 4 4 15 2 n 
ETATSUN IS 28 9 15 4 448 223 9 !Dl 
109 6 
CANADA 1 1 
BR ES Il 1 
1 
ISRAEL 4 1 3 
INDE 1 1 3 
3 
INODNES JE 6 6 
JAPON 1 1 178 71 2 4 
92 9 
~Ol~cL.1 H 5 2 23 10 l m ~49 H d~ 215 
5 
10 6 99 214 15 
CLASSE 1 59 15 2 24 16 2 1254 548 21 156 
509 20 
AUT.AOM 22 14 8 51 32 
19 
TIERS CL2 56 2 52 1 1 188 16 166 
3 3 
CLASSE 2 78 16 60 1 1 239 48 185 
3 3 
EUR.EST 42 3 36 3 188 17 1 141 
21 
CLASSE 3 42 3 36 3 188 17 1 141 
29 
EXTRA CEE 179 34 2 120 20 3 1681 613 22 482 
541 ZJ 
CEE+ASSDC 394 87 145 72 68 22 2655 834 164 404 1011 
13 2 
TRS GA TT 121 17 2 79 20 3 1506 565 21 358 
539 23 
AUT.TIERS 36 3 33 124 16 1 105 2 
TOT. TIERS 157 20 2 112 20 3 1630 581 22 463 
5~1 21 
C E E 372 13 145 64 68 Z2 2604 802 164 385 1071 
18 2 
MONDE 551 107 147 184 88 25 4285 1415 186 867 
1612 205 
120390 m~:~LUX m 106 m 1~ 208 1 ~66 356 5~~ 17~ 4H 31 112 
PAYS-BAS 1478 397 241 127 113 3466 1406 810 10~7 
213 
ALLE'I.FEO 217 8 46 97 66 318 42 79 161 
.6 
ITALIE 2012 949 19 705 339 4008 1859 50 1498 601 
ROY .-UN 1 343 162 19 91 66 5 250 145 1 6? 28 
8 
IRL A"lDE 3 2 1 6 6 
NORVEGE 1 1 
SUEDE 1 1 3 1 2 
DANEMARK 1671 241 46 913 222 249 974 256 73 133 16~ 
146 
SUISSE 14 3 7 1 3 43 20 3 9 tl 
AUTRICHE 2 1 1 12 1 1 8 
2 
PORTUGAL 15 9 5 1 36 34 2 
ESPAGNE 50 45 2 1 ? 90 77 3 2 
8 
MAL TE 1 1 4 4 
YOUGOSL AV 155 97 1 57 90 68 2 1 
19 
vmoiE 
1 1 4 4 
20 20 3 3 
U .R .S.S. 19 15 4 19 11 8 
R. D.ALL EM 237 218 n 51 46 5 
POLOGNE 818 24 20 774 250 11 21 212 
TCHECOSL. 89 18 71 69 1 30 38 
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Jahr • 1971 • Année T .... t EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
-
1000Kg - Quantités Worte - 1000$ - ValeU<a Schlüsoel Uraprung 
Code 1 FRANCE IIIELG.. 1 NEDER· l DEUTSCH- l ITAUA EG·CE l liiELG. "l NEDER"l DEUnCH- 1 Origine EG·CE FRANCE LUXEMII. LAND LAND (BR) ITALIA TOC LUXEMII. LAND LAND (BR) 
HON GR lE 26~ 59 1 llO R~ 13 4~§ lOO 2 211 lH RllUMANlf HZ 312 
BliL GAR 1 E 106 96 7 3 194 181 1 lQ 2 
.t-1APDC 506 54 451 1 80 41 38 l 
• AL G[R I E 5 5 8 8 
.TUNIS[< 18 1 7 1 20 19 1 
EGYP TE 1 l 
.C.IVOIRE l 1 
• OAHfl~EY 1 1 
• UN ZAN lE 1 1 3 3 
~flZAM81QU 6 1 4 1 10 2 7 1 R .AFO. SUl) 9869 101 9568 '124 1 34 899 
ETA TS'JN IS 809 209 3 30"\ 45 249 2404 no 2 710 61 89 5 CAr~ AOA 6 6 5 5 
~ 0 XlQUE 21 2~ 40 40 
CliGA 1 1 
BRES IL 3 2 l 13 10 2 1 URUGUAY 3 } 9 9 AR~<NTINE 13 10 3 6 5 1 CHYPRE 1 1 
L !BAN 8 8 13 1 JO 2 
SYF 1 E 6 1> 9 9 
ISRAEL 67 22 4l 1 1 225 67 !53 3 2 
PAKISTAN 1 1 
!NOE 271 94 B 53 10~ 8 184 74 6 29 10 5 
INUONFSIE ? 2 1 1 CHINE,R .P 94 43 ? 49 51 29 1 21 JAPON 5 1 1 2 1 171 90 24 22 35 
TAIWAN 6 2 4 
AUSTPALIF 30 18 9 ? 1 95 H 48 9 2 
N.ZFLANO< ?5 17 5 3 71 50 11 4 
A ~LE 2047 415 70 1011 29 3 258 UH 457 82 399 1~~~ 167 AUT .CL.! 10914 416 5 615 '1625 313 1077 <; 82> %3 
CL ASSF 1 13021 831 75 1626 99[8 571 5185 1534 81 12 21 1213 11 30 
~'.Mf 2 2 
~UT .Ml~ 530 71 452 1 111 11 39 1 
TIFPS CL2 402 155 8 114 1\3 12 520 211 6 212 18 l 
CL ~SSE ? 932 232 8 114 565 13 63~ 284 6 212 111 4 
fUP .EST 1844 194 1 366 1248 35 1046 304 l HS 418 
AIJT.CL.3 94 43 2 49 51 29 1 21 
CLASSE 3 1938 237 3 366 1291 35 1097 331 3 315 4H 1 
EXTPA CEE 15891 1300 86 2106 11780 619 6915 2151 96 1148 17~9 Il 1 CH+ASSOC 5123 1482 412 1243 1598 388 9751 3555 1295 2250 1864 1·J 1 
Tf'S GATT 14581 965 83 1763 11187 583 5981 1705 93 1463 1579 1141 
AUT,TIEPS 759 238 3 342 141 35 814 370 1 281 151 9 
TOT. TIERS 15340 1203 86 2105 11328 618 6795 l075 96 1744 1710 ll~O 
C E E 4572 1385 412 1242 1146 ~87 9631 3479 1295 2246 1825 136 
M'1NOI' 20463 2685 498 3348 12926 1006 16546 5630 1391 3994 3594 1937 
120411 ~~e~~~L ux 994 797 16 lU 19 15 4 
PAYS-RAS 797 337 460 1 3 4 
ALL EM .FED 1334 1334 20 20 
ITAL lE 18 18 
EEE+ASSOC 3159 HU p47 m 46 u ~t 4 E E 3159 547 46 4 
MONDF: 3159 1134 1547 478 46 18 24 4 
120415 nm:FED 22% ?0~8 64 153 172 14~ 6 16 
TCHECOSL. 188 188 Il 12 
E~t!m 3 m u~ B H 
EXTRA Cf'E 188 188 12 12 
CICE+ASSOC 2292 2075 64 15~ 172 150 6 16 
TRS GATT 188 188 12 12 
mT.TIEPS 188 188 12 12 
C E E 2292 ?075 64 153 112 150 6 16 
MŒJDE 2480 2075 64 341 184 150 6 28 
120430 • TOG~ 2 2 ~ ~ .MAPT IN IQ 6 6 
w;~AOM ~ ~ ~ ~ 
CLASSE 2 8 8 3 3 
EXTRA CEE 8 A 3 3 
CEE+AS>OC 8 8 3 3 
MONDE 8 A 3 3 
120500 ~~t~~~L UX 4l$J 2138 198 1483 1146 6H 292 11 216 171 
PAYS-BAS 1 7 
ALLE~.FFD 10 10 
SUISSE 16 16 2 2 
U .R .S.S. 104 77 27 18 10 8 
POL ClGNF: 4031 2290 1206 535 456 257 123 76 
TCHECOSL. 1533 ll~b 397 234 111 63 
~ONGRIE bO 60 9 9 
ROUM~NIE 2 2 
AEL E 16 16 2 2 
CLASSE 1 16 16 2 2 
fUR .EST 5730 2290 12 83 1&73 484 117 257 133 2.7 ~0 
CL AS~f 3 5730 2290 12 83 1673 484 717 257 133 247 80 
EXTRA CEE 5746 2290 1~83 1673 500 719 257 133 2H 82 
C':F.+ASSOC 4982 2138 208 1490 1146 69~ 292 11 216 171 
TPS GATT 5582 2290 1206 1673 413 6q2 257 123 247 65 
~UT.TJERS 164 71 81 n 10 17 
TOT. T [I'F S 5746 2290 12 83 l6H 50Q 119 257 133 2~1 ~2 
C E E 4982 2139 ~08 [49J 1146 690 292 11 216 111 
"tnNOE 1 0728 2290 3421 218 316~ 1646 1409 257 425 11 463 253 
120600 ~~t~<;EuJx l8~~ 58 2 05 70 m 32 ~Mt 129 388 146 ~m 1~4 
ALLE~.FED 1247 489 410 9~ ?66 3586 1502 1048 216 820 
P~Y .-UN 1 90 60 30 173 114 sg 
SU 1 SS E 14 14 41 41 
AIJTR 1 CHF 20 n 57 51 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971 ·Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlü-1 u...,rung 
1 
1 BELG. - 1 NEDER- 1 DEUTSCH· 1 l lBELG. ·1 NEDER-1 DEUTSCH- 1 ITALIA Code EG-CE FRANCE ITALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TOC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~~~IH~~t 1~8 b ln m 11 m 
YOUGOSLAV 1536 159 134 2 1226 l'> 310' 318 285 4 ?467 ?9 
GRE CE 15 15 53 51 
R .0 .ALL [M 34 4 10 75 7 68 
POLOGNF 304 149 3 152 545 299 5 241 
TCHECOSl. 3229 193 1441 48 151~ 37 7493 460 3297 104 3539 9l 
HON GR lE 6 6 3 3 
BUlGARIE 13 n 13 n 
ETATSUN IS 967 4 135 8?8 1816 6 247 15'>1 
CANADA 3 3 5 5 
AUSTRAL lE 125 45 80 lB 6 59 127 
N.lElANOE 2 2 4 4 
Mt:cl.l 2m 163 3~~ l zm 15 5~Rl 324 H1 4 3'>9 4622 29 
CLASSE 1 3042 163 383 2 2419 15 6069 324 721 4 4991 29 
EUR .EST 3586 193 1594 51 1681 67 B 129 460 3603 109 3796 161 
CLASSE 3 3586 193 1594 51 16B1 67 ~ 129 460 3603 109 379ô 161 
F.XTRA CEE 6628 356 1977 53 4160 82 14198 784 4324 Ill 8767 190 
CEE+ASSOC 3330 541 615 15 2 1718 298 8176 1631 1436 362 3823 924 
TRS GATT 6560 356 1973 53 4126 52 14054 784 4311 111 8118 12 2 
AUT.TIFRS 53 4 19 30 91 7 1 b 68 
TOT.TIERS 6613 156 1977 53 4145 82 14145 784 4324 113 R734 190 
C E E 3115 547 615 !52 1703 29B 8121 1631 1436 3 62 1770 924 
MONDE 9943 903 2592 20 5 5863 3BO 22321 2415 5760 475 12 557 1114 
120710 9i~~.:ii'&~x 1 7 ? 1 3 
~5b~sm j1 9 1 17 8 9 ll 15 15 
HON GR lE 2 2 
.MAROC 5 5 3 3 
.KENYA 216 1 215 102 1 lJl 
PERDU 2 2 3 3 
Ag(.;,~~~ 1 1 ~1 ji 15 15 15 15 
m.t~0~L2 221 5 1 215 105 3 1 Dl 2 2 3 1 
Cl ASSE 2 223 5 1 2 215 108 3 1 3 131 
EUR .EST 2 2 
â~~1séE~ 2 2 256 5 2 1 2 246 121 3 1 l 116 
CEE+ASSOC 238 5 17 216 126 
' 
1 12 1 Il 
TRS GATT 3'1 2 31 lB 3 !5 ~~f:Hm 2 2 35 2 2 31 1~ 3 l'> 
C E E 17 16 l 21 1 11 9 
MONOE 273 5 2 17 2 247 144 1 1 12 3 12 5 
120720 m~~~AS 2 2 ~ ~ 
ITALIE 3 3 4 4 
PORTUGAl l 1 1 1 
TUP QU 1 E 1 1 
HON GR lE 5 5 2 2 
GUIN.PORT 5 1 4 5 l 4 
.CAMEROUN 5 5 2 2 
.CONGO RD 212 272 308 308 
.RWANDA 44 44 46 ~b 
.BURUNDI 10 10 4 4 
• TANlAN IF 34 10 24 20 1 1 3 MAUR~CE 5 5 3 
' MEXI UE 60 60 33 33 
GUAT MALA 119 23 74 22 190 19 158 l 3 DOMINIC .R 1 1 
VENEZUELA 1 1 1 1 
mME UR 341 275 26 40 134 llO 11 13 15 1 14 6 1 5 INDE 50 50 68 68 
CEYLAN 23 23 17 17 
INDONFS lE 174 144 30 90 63 n MONGOl! E 5 5 3 3 COREE SUD 2 2 
AE'fE 1 1 1 l AU .~L. l l 1 CLA SE 1 2 1 1 1 1 
EAMA 331 326 5 360 358 2 AUT.AOM 34 10 24 20 1 13 TIERS Cl2 796 577 146 73 547 312 201 34 ClASSE 2 1161 587 472 102 927 319 55 9 49 EUR.EST 5 5 2 2 AUT .CL. 3 5 5 3 3 ClASSE 3 10 5 5 5 2 3 EXTRA C EF 1173 5B8 5 472 lOB 933 320 2 559 52 CEE+ASSnC 373 13 326 34 392 11 35B 23 TRS GATT 276 220 46 10 190 151 32 7 AUT.TIERS 531 358 5 100 6B 363 162 2 169 30 TOT. Tl ERS 807 57B 5 146 78 553 313 2 zn 37 C E E 7 3 4 12 4 8 MONDE llBO 591 5 472 112 945 124 2 559 60 
120730 m~:~LIJX ~~ 6 iii ~~ 6 12 11 6 PAYS-BAS 1 1 All EM. çpl 55 11 44 33 10 23 ITALIE 93 81 1 5 6 63 52 2 3 6 ROY .-UN 1 162 5 !57 27 4 ?3 FINLANDE 4 4 l l ESPAGNE 5 5 1 1 TURQU 1 E 355 26 9 320 62 6 4 5? HON GR IF 1 1 
liBAN 27 11 1 15 1 2 5 SYR lE 742 636 53 53 191 158 25 8 IRAK 789 382 6 17 384 161 qj 4 8 58 IRAN 4693 B93 3 20 90 36B7 762 l4B 1 4 16 593 ISRAEl 2 2 
PAKISTAN 5 5 l 1 CHINE oR .P 852 791 53 8 lB 3 156 25 2 
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Jahr- 1971 ·Année EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüaael Ursprung 
Code Origine EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. • 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG.- -1 NEDER-1 DEUTSCH- liT ALlA TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
AEL é \6' s m 27 4 H ,\UT .CL. 1 64 26 5 q 64 6 1 
' Cl A 5S'ë 1 >26 26 ~ 14 481 gl 6 1 tl 76 
TI<:RS CL? 62~8 1922 62 ?:1 llO 4144 112 2 3'19 30 4 24 06 '> 
CLASSF. 2 62 ~8 1922 62 ?O llO 4144 112? 3'19 30 4 24 665 
'::UR .t="ST l l 
A\JT .CL.~ 8 5? 791 53 8 [83 !56 25 2 
CLASSE 3 853 791 54 8 18 3 156 25 2 
~XTKA CEE 7637 273'1 67 14 164 4633 l 39 6 561 31 12 49 743 
Cç-~="+A~snc ~51 Il tl lB Btl 7 32:J 1'16 64 lB 56 6 52 
TR S GATT 178 5 5 ? 166 30 l 4 25 
,\tJT.TIERS 7l 04 2713 62 2,o 162 4147 1304 555 30 4 ~· 666 TOT.T!FRS 72 82 2713 67 '5 164 43!'l l"l34 555 31 tl 9 601 r r E 1% qz 18 79 7 114 58 18 oZ 6 
MONf'E 7833 28H 85 1n 171 4633 1530 619 49 64 55 74 3 
120740 ACt~~~ FED 1~ 12 6 6 2 1 1 
ITAL I E l 1 1 1 
C'TATSU'IIS 5 5 
J A~,AIQ\JE 85 51 3 8 l3 19 10 1 1 7 
INDES QCC 2 2 
JO I'S IL 2 2 l l 
AP.G~NTINE 32 4 4 ?4 16 2 2 12 
A~[ A~~Ë 11 5 5 5 5 
TIFRS CL2 121 59 3 12 47 36 l1 l 3 19 
CL AS S F 2 121 59 3 12 47 36 13 1 3 19 
J7X"TRA C EF 121 59 3 l? 47 41 13 l 5 3 19 
CFF+ASSnC 15 l \4 8 1 1 
T~S GATT 121 59 3 12 47 41 13 1 5 3 19 
TnT. TIERS 121 59 3 l? 47 4! ~~ l 'i 3 [9 
c F E 15 1 14 R l 7 
"'ONDf: 136 60 3 12 61 49 14 l 'i 3 26 
120750 A~h~~A~k0 ~~ 7 d l' 7 1 li l 
.C. IVOIRE 9 q 4 4 
TRINID.TO l 1 2 2 
VEN EZUfLA 13 n 15 15 
BR ES IL 34 20 [3 1 49 30 17 2 
AEL F. 12 H 7 7 CL A 5 SE l 12 7 7 
EAMA 9 9 4 4 
TIFPS CL2 48 21 [? 14 66 32 17 17 
CUSSF 2 57 30 13 14 70 l6 17 17 
EXTRA CEE 69 30 13 26 77 36 11 24 
C EF+~ SSOC 17 9 7 l 17 5 1' l TRS GATT 47 21 13 11 58 32 17 q 
AUT.TIERS 13 13 15 15 
T!lT. T IJ:F S 60 21 13 ?6 73 ~2 17 24 
c F F 8 7 1 13 1 Il 1 
MON OF 77 30 7 13 27 90 37 ll 17 25 
ll0760 t~~/ï[I~FED \ l 3 ~ 3 2 
Tl[~ML1 3 3 2 2 3 3 2 2 
fXTRA C FE 3 1 ? 2 
t:~E+ASSnC. 1 1 3 1 
TRS GATT 3 3 ? 2 
TOT. T 1ER S 3 3 2 2 
C E l' l 1 3 3 
MOND'O 4 l 3 5 3 2 
1 <0770 .CONGO RD 5 5 10 10 
LIRA'! 3 3 1 1 
IN DON ES lE 2 l 1 1 1 
~ALAYSIA 2 2 7 2 
SINGAPOUR 4 2 2 4 2 2 
~A~A 5 <; 10 10 
TIERS CL? Il 3 5 3 8 7 5 1 
CL ASSE 2 16 5 3 5 3 18 10 2 5 1 
EXTRA CEE 16 5 3 5 3 18 10 ? 5 l (ç:E+ASSOC 5 5 10 10 
TP S GATT 8 3 5 1 2 5 
AUT.TIFPS 3 1 l 1 
TOT.TJEPS ll 3 5 3 8 2 5 1 
~C,'IDE 16 5 3 5 3 lB 10 2 5 l 
120780 ~2~WA1~~ 55 55 7 7 l 1 
Ag[À~~Ë\ 55 55 7 7 55 55 1 7 
c:/>,MA, l 1 
CLASSE 2 1 1 
<'XTRA CEE 56 1 55 7 1 
UE+ASSOC 1 l 
TI<S GATT 55 55 7 7 
TOT. T tU,S 55 55 7 7 
MnND~ 56 1 55 7 7 
120791 m~~!:LlJX lfH 71 59~ \~ 'ir 8~ m 80 46 ~~ 1 ~1 10) 0 
Pt, YS-BAS 107 15 
"' 
9 52 4 H Il 
t,LLE'-'.rrn 2 85 73 6\ 7l RO 603 22 0 46 72 2~ 5 
ITAL lE 411 198 1 17 493 477 1 l 12 
ROY.-!1~1 13 1 l 2 1 R 30 10 9 4 4 l 
IRLA~DE 5 3 2 1 1 
S\J<.CIJE l 1 1 1 
F l"L/,NJr 5 ') ~ ~ 
AIJTPICH~ 17 37 13 13 
Pf"JO T!JGAL 1 1 1 1 
E<;PAG~~f- \8') 41 16 q 74 43 27 4 44 Il q 113 47 
YOUG'l Sl ~V 1931 %4 24 52 619 274 !57 P. A30 17 31 51'< 136 
G~· r:CE 4 1 l h 5 l 
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EINFUHA -IMPORTATIONS Jahr - 1971 - Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantlt6s Werte - 1000 $ - Valeurs SchiüiMI u,.,rung 
1 
1 .ELG.. 1 NEDER· l DEUTSCH·1 l 1 HLG .. -1 NEDEII·I DEUTSCH· 1 tTAUA Code IG·CE FRANCE tTAUA EG·CE FRANCE LUXEM.. LAND LAND (BR) TOC Origine LUXER. LANO LAND (BR) 
~~~~~!~ 45 ~~ 3 1~2 35 d 1 1 ~~ 1~~ 16 98 6 R.D. LdM 1 14 1 
POLOGNE 391 124 5 248 14 257 69 3 176 9 
TCHECOSLo 45 4 1 39 1 26 4 1 21 
HON GR TE 112 17 1 13 15 53 5 4 37 7 
ROUMAN TE 694 188 58 434 14 375 75 36 255 9 
BUL GAP 1 E 532 159 12 4~ 173 146 201 55 6 17 79 44 
ALBA~ lE 36 l7 9 11 7 6 
.MAROC 739 695 2 1 12 29 219 192 1 9 17 
.ALGER lE 12 12 4 4 
• TUN 1 S 1 F 1 1 
.SEN EGAL 1 1 1 1 
.C.IVDIRE 113 14 59 40 83 5 57 21 
.TOGO 23 23 11 11 
NIGERIA 3 3 2 2 
.CAMEROUN 82 8? 18 18 
.CFNTRAF. 1 1 1 1 
.CONGOBRA 29 27 2 38 33 5 
.CONGO RD 559 54 ll9 338 48 1046 113 219 626 88 
ANGOLA 50 7 43 78 1J 68 
.KENYA 5 5 15 15 
MOZAMBTQU 30 22 2 6 10 6 2 2 
.MA DAGA SC 875 251 11 465 142 636 276 16 265 79 
MALAWIE 55 44 q 2 19 < 15 J 1 
R .AFR. SUD 9 1 8 44 2 42 
ETATSUNIS 373 92 154 127 434 104 1 212 117 
CANADA 10 8 1 1 82 67 4 11 
MEXIQUE 38 5 32 1 46 8 37 1 
GUATEMAL~ 1 1 
HONOIJR.BR 43 10 11 16 145 38 58 49 
HONDURAS 3 1 2 7 1 6 
NICARAGUA 1 1 18 18 
COSTA R IC 7 3 4 108 46 SI 1 
JAMAIQUE 14 1 3 4 15 10 4 1 
COLOMBIE 1 1 12 12 
VENEZUELA 6 5 1 4 4 
EQUATEUR 32 4 20 8 ll 1 7 3 
PERDU 83 55 5 22 1 57 44 4 9 
BR ES IL 31 3 34 117 51 65 1 
CHILI 1 2 5 4 1 3 
BOLIVIE 2 2 1 1 
ARGENTINE 2 2 1 1 
LIBAN 4 4 
SYRIE 1 1 1 1 
IRAN 18 18 3 3 
mm-AN 
5 5 3 
' 13 2 11 1 1 6 
INDE 327 155 4 H 68 69 l72 101 1 11 25 34 
CEYLAN 15 11 4 9 7 2 
NEP AL 12 12 1 1 
THA !LANDE 9 9 9 9 
INOONES lE 62 50 2 10 37 32 1 4 
MALAYSIA 1 1 1 1 
SINGAPOUR 5 5 
CHII>jE,R .P 268 29 2 114 123 655 19 1 126 509 
COR EE SUO 10 10 353 14 1 338 
JAPON l3 5 3 5 50 24 11 14 1 
HONG KONG 1 1 20 20 
OCEAN .SR 4 2 2 8 3 5 
.N. HEBR ID 30 30 20 20 
DIVERS ND 1 1 1 1 
io'r~n .1 253~ 1ll ~ 4~ 6~ 9a~ 45q 24~~ 1o?9 u 4! 9H 3 368 
CLASSE 1 2634 1ll6 52 63 944 459 2504 1082 52 46 953 Hl 
EAMA 1683 321 195 975 192 1834 396 292 974 17 2 
AUT.AO~ 787 742 J 1 12 29 258 231 1 9 17 
TIERS CL2 893 377 8 41 308 159 1288 391 6 19 701 111 
CLASSE 2 3JB 1440 206 42 1295 380 3380 1018 298 20 16H 360 
EliR.EST 2007 570 84 42 1096 215 1037 246 51 17 642 81 AUT.CL.3 268 29 2 114 123 655 19 1 126 5')9 
CL ASSE 3 2275 599 86 42 1210 338 1692 265 52 17 753 5~0 m~M6e 8272 3155 H4 147 3449 ll77 7576 2365 402 83 3405 1321 4467 1628 856 89 1491 403 3681 1409 386 95 1l18 57 3 
TRS GATT 4473 17'13 118 104 1825 633 4201 1552 96 64 1941 548 
AUT. TIERS 1280 297 25 42 594 322 1242 185 11 17 H~ 58~ 
TOT. TIERS 5753 2090 143 146 2419 955 5443 1737 109 BI 2385 1131 
DIVERS 1 
56! 154A 18l C E E 1948 655 88 461 181 93 93 198 383 MONDE 10221 3719 999 235 39D 1358 9125 3147 495 176 36J3 1704 
120799 m~:~LUX m 551 1~ ~~ n~ m 313 9 u 11~ 86 93 10 PAYS-BAS 610 1 2 520 87 673 1 1 568 103 ALLE~ .FEO 626 102 232 2J9 83 671 105 241 183 142 
ITALIE 183 149 21 6 7 208 127 62 6 13 ROY .-UN 1 17 4 3 6 4 60 8 9 4 33 6 IRLANDE 2 2 SUEDE 3 1 2 
,JANEMARK 6 6 2 2 SUISSE 55 4 12 39 184 18 32 lH 1 AUTRICHE 32 32 60 1 59 
PORTUGAL 31 3 1 1 20 6 148 15 7 123 3 
ESPAGNE 771 551 25 3 140 52 330 193 12 2 95 28 YOUGOSLAV 1413 361 58 817 177 1528 855 25 546 IJ2 GRECE 160 17 3 59 81 164 16 2 3& 110 TURQUIE 524 438 8 38 40 423 91 2 320 10 u.R.s.s. 148 33 20 78 17 1?8 29 7 81 11 POLOGNE 718 136 14 546 22 442 116 17 295 14 TCHECOSL. 279 22 1 244 12 443 13 1 418 11 HONGRIE 1105 170 45 734 156 617 93 28 338 158 ~OUMANIE 1354 25'1 36 1037 22 741 199 18 515 9 BUL GAR lE 2022 254 67 1412 289 1276 165 33 890 18 8 ALBA~ lE 296 9 3 202 82 161 40 1 85 35 
.MAR'JC 1264 913 42 287 22 506 353 16 128 9 
.AL GERIE 289 264 5 18 2 203 194 2 5 1 
.TUNISIE 412 282 10 104 16 96 17 3 13 3 LIBYE 3 3 EGYPTE 527 32 2 3~0 163 791 28 1 5!t8 214 SfJUDAN 433 18 17 386 12 690 256 19 401 14 
• TCHAO 6 & 5 5 
.SEN EGAL 32 28 1 3 14 13 1 GUIN.PORT 5 5 2 2 
.C.IVOIRE 63 56 1 65 15 50 ~IGER lA 137 23 106 R 20 4 15 1 
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Jahr -1971 ·Année Tlll.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - IOOOKg -Schlüoael U!'IPrung Quantités Werte - 1000$ - Valeu,. 
1 
Code FRANCE 1 IELG.- 1 NEDER- 1 DEUTSCH-, ITALIA EG-CE 1 IIELG.-., HEDER-, DEUTSC~ 1 ITALIA Origine EG-CE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) TOC LUXE Ml. LAND LAND(BR) 
.CAMEROUN 8 2 3 ~ 71 14 38 25 
.CONGO RD 75 73 ~ 41 3B 3 .BUPIJND 1 3 3 3 ANGOLA 650 650 451 451 FTHIOPIF 18 8 1 9 8 3 5 MAIJRICf b 5 1 5 5 MOZAMBIQU 2 2 2 2 
.MADAGASC 86 69 9 8 92 74 9 9 n.AFR .sun 6 6 ,~ 3 20 ETATSLJN!S 234 76 s 128 25 587 104 10 432 41 CANAQA 4 1 3 47 8 39 Mf X !QUE 37 24 1 ta 2 31 2? 7 2 GUA T[MALA 1 1 HO'< OUR .BR 3 3 6 b HAIT! 14 3 11 4 ? 2 JAMA!QUE 1 1 INDES ~CC 47 47 ?2 22 VENEZUFLA 5 1 3 1 5 1 3 1 FQIJATEUR 144 52 90 2 llO 41 &7 2 PERDU 5 1 4 5 5 3R, ES Il 543 1 1 507 34 296 1 252 43 CHILI 169 94 35 40 58 32 12 14 \RGENT INF 1567 12 1186 369 1616 8 1137 471 CHYP~ E 3 3 2 2 LIRAN 301 262 1 40 87 72 4 11 IRAN 17 B 4 5 9 5 1 3 1 SR AFL 1 1 16 16 PAKISTAN 17 6 3 3 5 6 3 1 2 !NOE 3566 859 94 2411 202 14H 569 37 75 3 72 CEYLAN 24 10 14 6 3 3 N EPAL 1 1 6 6 CAMBODGE 3 3 1 1 1~00~ ES lE 135 46 78 11 49 18 2~ 3 MALAYSIA 35 3S 2S 25 SINGAPOUR 1 1 CHINE,I'. .P 517 65 450 2 57 2 50 518 4 CORFF SU~ 20 1 19 38 4 H JAPON 43 43 73 1 72 AUSTRAL lE 791 765 6 %7 9~0 7 S ECR FT 10966 10~56 412 3089 2775 314 
Afl E 141 7 17 4 97 16 4~7 da 42 11 350 12 AUT .CL.1 3'146 1444 99 1 2019 381 4144 52 2 2522 298 CUSSf' 1 4087 1451 116 7 2116 397 4601 1312 94 13 2872 31~ EA~ A 273 155 7 qz 19 297 116 50 go 41 AUT.AOM 1965 1459 51 409 40 805 624 21 tH 13 TIERS CL2 8442 1540 123 5843 936 5799 1137 60 3729 873 CLASSE 2 10680 3154 187 6H4 995 6901 1877 131 3966 927 EU~.EST 5922 883 186 42?3 600 3808 655 105 2622 426 AUT.CL.3 517 65 450 2 572 50 518 4 CLASSE 3 ~439 94ij 186 4703 602 4380 705 105 3140 430 EXTRA CEE 21206 5553 489 7 13163 1994 15882 3894 330 13 9978 1667 CEO+A SSfJC 5209 2407 881 2lA 1189 494 3966 1173 752 208 1295 538 TRS GATT 13235 2581 256 7 9192 1199 10490 2271 165 13 6979 106 2 A UT. T 1ER S 5049 903 158 3373 615 3703 776 90 2406 431 TOT. Tl <RS 18284 3484 414 7 12565 1814 14193 3047 255 13 9385 1493 0 IV ERS 10968 10556 412 3069 2775 314 C F E 2287 338 806 ng 591 314 2277 326 677 208 702 364 MONDE 34461 5d91 12 95 10801 14166 2308 21248 4220 1007 2996 10991t 2031 
120810 m~~~LUX ~~ 24 13 1 1 PAYS-BAS 70 8 62 4 4 ITAL lE 21 21 22 22 SUEDE 118 118 9 9 PORTUGAL 673 45 9 619 57 14 5 38 ESPAGNE 6866 1791 98 4977 455 123 5 . 327 GRF.CE 10655 44 10611 753 5 748 TURQUI~ 7344 7344 498 498 
.MARJC 10582 4437 49 1132 1059 3905 692 274 3 69 79 267 
.AL GER 1 E 5608 5425 183 329 318 11 
• TlJNI S l F 435 435 l8 28 
.SEN EGAL 194 194 12 12 CHYPRE 12891 489 12402 844 32 812 SYRIE 493 493 32 32 ISRAEL 546 1 545 37 37 N"lN SP EC 1 1 
~IJ~ ~CL. 1 24m 17~~ 14~ nm 178g tH 1~ 15H CLASSE 1 256S6 1836 151 23669 1772 137 15 1620 EAMA 194 194 12 12 AlJT .AOM 16625 10297 49 1ll2 1059 4088 1049 620 3 69 79 278 TIERS CL2 13930 490 13440 913 32 881 CLASSE 2 30749 10981 49 1132 1059 17528 1974 664 3 69 79 1159 FHRA CEE 56405 12817 49 113? 1210 41197 3746 801 3 69 H 2779 CEF.+ASSOC 34946 10491 81 1145 1186 22043 2339 632 3 70 llO 1524 TRS GATT 21094 2326 107 18661 1402 169 10 1223 AUT.T!ERS 493 493 37 32 TOT.TJEDS 21587 2326 107 19154 1434 169 10 125S DIVERS 1 1 C E E 128 32 13 83 27 1 2b ~O~OE 56534 12817 81 1145 1293 41198 3773 801 3 70 120 2779 
120831 M~W 248 248 5î 55 5 5 1 TUF QUIE 42 42 11 11 .MAR~C 5'>4 594 129 129 
.ALGER lE 97 97 24 24 .TU~IS!E 49 49 8 d CHYPRE 1056 'OJ 756 224 &1 163 
A~~À~~F 1 1 47 5 42 12 t 11 47 5 42 12 11 AIJT.AO~ 740 740 161 161 TIERS CL2 1056 300 756 224 bl 163 CL ASSE 2 1796 300 1496 385 &1 324 EXTRA CFE 1843 305 1538 397 b2 335 C EF+ASSOC 1035 251 782 228 5b 17 2 TRS GATT 1056 300 756 224 b1 163 TnT.TJE~S 1056 300 756 224 51 163 C t F 248 248 55 55 MONDE zoq1 553 1536 452 117 335 
140 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tllb.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlü-1 Uraprung 
Code 1 1 BELG. • 1 NEDEA· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. • ·1 NEDEA-~ DEUTSCH· liT AllA Origine EG·CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC tUXEMB. LAND LAND (BR) 
1206 39 PAYS-BAS 73 73 30 30 
ALLE~ .FEn 17 !7 16 16 
ITALIE 46 48 42 42 
qoy .-UN 1 4 4 1 1 
SU 1 SSE 7 1 & 7 ? s 
~~mw 673 35 638 394 35 3 59 10 5 5 7 2 ., 
YOUGOSLAV 7 7 1 ! 
GRECE 7 7 2 L 
~/j~~CL .1 6~~ 35 5 64~ 19 4n '15 3 36~ A 
CLASSE 1 706 35 5 649 19 412 35 3 36~ 0 
EXTRA CEE 706 35 5 649 19 412 35 3 366 
" C EE+ASSOC 145 73 65 7 90 30 58 2 TRS GATT 701 35 5 649 12 410 35 3 366 6 
TOT. T !ERS 701 35 5 649 12 41~ 35 3 366 6 
C E E 138 73 65 88 30 58 
MONDE 846 35 78 714 19 soo 35 33 424 
" 
120650 ~~~~~~AS ~3 1 5~ 2 îb 1 H 2 9 9 ! 
ALLE~ .FEn 135 10 7 70 48 107 11 d 68 ?) 
ITAL! E 11 6 5 14 1 8 5 
ROY .-UN 1 42 11 20 11 34 10 22 2 
DANEMARK 11 11 3 3 
SUISSE 31 31 3 ~ 
ESPAGNE 515 10 42 164 299 260 10 23 129 118 
YOUGOSL AV 126 47 6 75 20 9 3 d 
GRE CE 46 26 20 37 21 16 
TURQUIE 591 22 S44 25 431 20 Hl 20 
POLOGNE 6 6 6 6 
HON GR 1 E 639 54 585 91 27 66 
ROUMANIE 13 12 1 11 10 1 
BUL GAR JE 3 3 3 3 
.MAROC 287 63 220 4 231 41 187 
' R~~~a~!oo 126 125 1 lOO 99 144 23 21 34 18 16 
ETATSUNJS 134 40 94 104 31 71 
ARGENTINE 49 49 36 36 
LIBAN 140 50 29 61 115 40 22 53 
SYP JE 407 5 30 190 182 315 4 24 h5 142 
IRAN 1371 153 1218 1008 130 878 
AFGHAN JST 2 2 1 1 
1 SR AEL 12 12 8 9 
PAK JSTAN 106 16 11 25 9 45 100 15 10 21 7 4? 
CHINE,R.P 2849 10 35 828 1682 294 218 2 13 34 644 1237 2?4 
AUSTRAL JE 129 2 88 39 112 2 1? 38 
1/J~~CL .1 1sn 1! â8 84~ 31 40 1~ d~ 5 3 79 440 1018 39 611 u; 
CLASSE 1 1671 79 13 HO 918 471 1058 39 12 150 676 181 
AUT.AO~ 413 63 345 5 Hl 41 286 4 
T !ERS Cl2 2087 174 11 105 1509 288 1583 149 10 87 !OH 240 
CLASSE 2 2500 237 11 105 1854 293 1914 190 10 87 1383 244 
EUR.EST 661 15 55 591 113 13 28 72 
AUT .cL. 3 2849 10 35 828 1682 294 2182 13 34 644 1237 2'54 
CL ASSE 3 3510 25 35 828 1737 885 2295 26 34 644 1?65 326 
EXTRA CH 7681 341 59 112 3 4509 1649 5?67 255 56 881 H24 7?1 
CEE+ASSOC 1265 95 22 76 972 lOO 957 73 25 74 723 62 
TRS GATT 1220 85 24 215 419 417 751 44 22 lB 316 196 
AUT. TIERS 5411 171 35 908 3175 1122 3717 150 34 708 ntn 515 
TOT.TJERS 6631 256 59 1123 3594 1599 4468 194 56 8 81 2 AZ ~ 711 
C E E 215 10 22 76 57 50 158 12 25 74 25 22 
MONDE 7896 351 81 1199 4566 1699 5425 267 81 955 134.9 771 
120890 ~~~~~liAs 5~ 1~ 4l 3~ 4 2î 
ITAL JE 1 l l 1 
ROY .-UN 1 39 19 2 2 
SU ISSE 2 2 2 2 
ESPAGNE 3 3 
YOUGOSLAV 11 1 10 12 l 11 
GRECE 17 17 13 13 
TURQU JE 3 2 l 4 1 1 
~g~m~L. 26 26 8 8 3 3 1 l 
HON GR JE 14 14 5 5 
ROUMANIE 9 9 2 2 
BULGAR 1 E 69 69 18 18 
AL BAN 1 E 16 18 4 4 
.MAROC 4 4 l l 
• Al GER 1 E 1355 1355 34 34 
EGYPTE llO 110 99 99 
SOUDAN 945 945 1041 1041 
• TCHAD 62 62 45 45 
.SEN EGAL 2 2 l l 
ANGOLA 1 l l 1 .~ADAGASC 35 35 39 H 
R.AFR .SUD 10 10 8 8 
GUATEMALA 6 6 5 5 
BRES IL 21 21 3 ~ 
1 SR AEL 3 3 1 1 
THA !LANDE 16 16 25 1 ?4 
INOONESIE 160 160 133 133 
S INGAPDUR 5 5 5 5 
PHILIPP IN 1 l CHINE oR .P 6 2 4 q 3 .. 
HONG KONG 8 l 6 l 1 l 6 
~IJ't:n .1 41 41 4 4 44 3 l7 3 21 37 4 13 >) ClASSE 1 85 3 l7 44 ?1 41 4 13 4 21 
EA~A 99 99 85 85 
AUT .AOM 1359 1359 35 35 
TJEPS CL2 1275 1 19 5 1079 1321 1 149 1171 CLASSE 2 2733 1359 1 19 5 117~ 1441 35 l 149 1256 
EUR.EST 139 139 38 18 
AUT.CL.3 6 2 4 9 3 6 
CLASSE 3 145 2 143 47 3 44 
EXTRA CEE 2963 1364 18 239 1342 1529 42 14 1 53 ! 12 0 CEE+ASSOC 1540 1361 36 143 173 18 lA 117 
TRS GATT 411 l 1 239 170 284 1 ! 152 !3J AUT.TJERS 1074 2 1072 1108 3 1 1104 
TOT.TJERS 1485 l l 230 1242 1392 4 l 153 17'4 
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Jahr- 1971 -Année Tlb.t EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüsael Ursprung 
Code Origine EG-CI! 1 FRANCE 1 BELG. - 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. -
1
.1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA 
TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~cl4f"J~ 62 19 41 ~6 5 3 J '10?5 13o4 37 ?19 13R5 156'> 42 19 151 1351 
120900 m~:~LUX Hi1è~ 44'>36 ism 67~ 2210 ~m 1030 m 22 Id 224 5 PAYS-RAS 4260 4184 74 2 84 81 3 ALL [~ .!=f:[) 151'>27 1 7 1684 1518?h 1637 2 31 3604 
IHL!E 4695 8 31 13 4643 13H 3 2 133 P~Y.-U~l 3 1 
IRLA~Df 20 70 
"JO~Vr:G=: 1012 1012 23 23 lM!Ff'-4Ai?K 21135 13 21P~ 590 59J SU 1 S SE 60 31 21 1 5 4 1 1 1 1 AUTRICHE 13 [) ! 1 f'5PAG~E 23 23 1 YD~GO Sl AV 69 59 10 1 1 GQ FCt:: 10 10 1 1 PDLf'GNE uoo 4? 470 7i::l') 52 2 Id 32 TC iECOSL. 19 19 
FHTSUNIS 5 1 4 2 1 1 Aq GEN TINE B R 
AUSTRAl lE 67 o7 1 1 
~El Ec 22223 ~; lt 10 ~4 21140 618 ~ ; 24 on AUT.CL.1 194 59 !0 6 1 ' 1 CLASSE 1 22417 124 47 10 37 21199 10 624 3 3 25 593 TIFPSC12 8 n 
CL AS S F 2 8 R 
!:UR.~ST 1319 42 4711 799 52 2 18 32 CLASSE 3 1319 42 478 H9 52 2 tg H EXTRA CEE 23744 124 89 1523 21998 10 &7o 3 5 43 625 c Fr +As sne 267859 249 50445 2091)39 5394 2212 6534 10 1145 5180 !58 41 TR S GATT 23714 124 79 15J3 21998 D 675 3 4 43 6?5 AUT. TI crS 20 20 
T~T.TIEP.S 23734 124 79 1';21 21'14A 10 675 3 4 H 625 c E F 267849 249 50435 209539 <; 394 2212 6533 10 1144 518~ 15~ 41 MOt !DE 291593 1H 50524 21106 2 2719 2 224? 7?09 13 1149 5223 783 41 
121010 ~RANC r 182 88 29 65 6 1 1 4 B!'LG.-Ll!X 131 4 127 4 4 PAYS-RA~ 2403 ?403 27 n ALLE~ .HO 672 n6? 10 8 7 1 !HL lE 3 3 
q,ov.-u~JI 2 ? DMJE~A~K 2?9 ??9 3 3 
AEL [ 23! 229 ~ 3 3 CL A 5 SE 1 231 ?29 3 3 EXTRA C FE 2 31 229 2 3 3 CEE+ASSQC 3391 4 1153 166 3 65 4~ 35 6 4 TP S GATT 2 31 ?29 2 1 TnT.TIE~S 231 729 ? 3 3 c [ E 3191 4 3153 161> 3 65 45 35 6 4 ~D'WE 3672 4 3153 166 ?32 67 48 35 6 3 4 
121090 m~~ÉLUX 2 'rg~2 l2 83568 sm~ 819Yf 3S5t3 1saH 2 4903 32n 562f 2119 
PAYS-BAS 12382 5415 6963 4 761 288 47 5 ALLF~.FFO 2179 496 1627 256 130 21 90 1 7 ITAL l [ 1 1 1 1 R'lY .-UN 1 47 47 5 5 ISLANDE 9 9 1 1 JPL AN DE 6 6 NQP.VEGE 8 ô 
DA"'lt:'1AR K 227095 322 85 741 140852 178 14%8 18 523l 880? 15 SUISSE 211 122 109 26 z~ 4 AUTRICHE 1121 1121 60 60 ESPAGNE 5322 5322 376 376 VOU GD SL AV 10788 19 1 10768 508 1 517 GRfCE 30 30 2 2 TURQUIE 220 200 2J 34 31 3 POL ~GN E 9506 50 1483 5973 607 3 2Jl 40 3 TCrlEC'JSL. -;2 s 428 97 37 31 6 YON GR 1 < 295?8 20 20 15719 13769 2061 1 4 1098 958 ROU~ AN 1 ~ 35 15 2 2 
• TU'H S 1 E 64 64 10 1, R.AFR.Sury 217 98 119 16 8 8 0 TATSIJNIS 20024 ?507 16615 90? 1292 169 1054 69 CA'JAOA 2 2 ~R GENT~~~ 1814 357 14S7 105 24 81 LIRA~ 60 60 10 10 PAK ISTA~ 30 30 2 2 CHINt:,R .P 1294 1294 83 83 
AEL E 228511 47 322 85751 142104 287 14160 37~ 18 5231 8885 19 AUT.CL.l 36609 5341 2707 16713 l05J 10798 2228 200 1062 80 5·~9 CL AS S f 1 ?65120 5388 3029 102464 143154 11()85 16388 382 218 6295 8965 528 AIIT.AO~ 64 64 10 10 TIFRS Cl2 1904 417 1457 30 117 34 81 2 CL/,SSF 2 1968 417 141)7 94 12 7 34 81 12 ~ur;. r-:sr 19594 20 70 1963 J 19874 2707 1 7 1330 1369 ~UT.CL.3 1294 1294 83 83 CL AS Sr 3 40888 20 70 19630 21168 2790 1 1 1HO 1457 FXTRA C EF 307976 5408 1516 lOB li 16?7!!4 32147 19305 38 3 259 6376 10295 lH2 CF!=: ... A5SOC 274869 23 89679 57 :?57 tlH92 }8908 16858 3 5245 3362 ~!nO 2148 TP S GATT 276774 5388 1?36 101921 147019 17190 17l05 382 214 6376 9194 939 AUT.TlfRS 30888 20 80 15725 15063 2154 1 14 1098 lQ41 TCJT.TifRS 107662 5408 3316 10"3921 162764 32253 19259 3tl3 22 8 6376 10292 198 0 c f != 274555 23 89479 57?6 7 88972 38814 16812 3 5214 3362 6097 2136 
"'10"'10f 582531 5411 92995 161188 ? 51 756 71161 36117 386 5471 9738 16HZ 4128 
129700 ~~e~~~L ux l'~ 7 10 7 PAYS-BAS 30 29 1 ALL <•~. FEO 1 1 43 23 1 19 ITAL! r Q 3 6 R~V.-UN 1 10 5 5 SUEf1E 1 1 ? 
'IANEMk:::'!K 2 2 51 9 42 SUISSE 17 13 4 PflP, TU GAL 1 1 1=\.D.ALLF~ 1 1 1 7 1 16 
o,. ~FR. SU':' 1 1 
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EINFUHA ·IMPORTATIONS Tell.1 Jahr -1971 ·Année 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlü-1 Uraprung 
1 
Code EG-CE FRANCE 1 BELG. • .1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG • CE 1 FRANCE 1 BELG. -1.1 NEDER-~ DEUTSCH· 1 ITALIA TOC Origine LUXEMII. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
wnu~~~ 5 5 ~~~ 19 116 14 
1 SR AEL 1 1 
INDE 1 1 
)~R EE SUD 1 1 
APON 1 1 29 10 19 
AUSTRAL lE 1 1 
N .lELANOE 6 4 2 
~t)'r :cL. 1 ~ 2 82 29 51 6 192 34 158 
CLASSE 1 8 a 274 63 211 
TIERS CL2 17 3 14 
CLASSE 2 17 3 14 
E~tÀm 3 1 1 17 1 16 1 1 1 7 1 16 
EXTRA CEE 9 9 108 67 741 
CH+ASSOC 1 1 106 62 9 35 
TRS GATT 8 8 277 66 211 
AUT.TIERS 1 1 31 1 30 
TOT.TIERS 9 9 308 67 241 
C E E 1 1 106 62 9 35 
MON OF 10 10 414 129 9 276 
130 !00 ~m:~LliX m 3 5~~ 308 u 2 .J 89 
PAYS-BAS 29 ZR 1 6 6 
AllE~ .FED 23 1 22 6 5 1 
ITALIE 231 55 176 36 Il 25 
ROY.-UNI 30 20 4 6 12 6 2 4 
SUEDE 1 1 1 l 
AUTRICHE 22 22 1 1 
ESPAGNE 204 124 3 50 27 42 Il 9 22 
YOUGOSLAV 66 1 65 28 28 
GRFCE 1 1 
TURQll lE 151 3 H 111 2 46 3 16 27 
POLOGNE 4 2 2 l 1 
HON GR 1 E 8 2 5 1 J 1 
ROUMANIE 8 8 9 9 
BULGARIE 1 l 
.MAROC 1 1 
.ALGER IF 1 1 2 2 
.SENEGAL 6 6 1 1 
.C. IVOIRE 24 24 17 17 
GHANA 25 25 17 17 
"l IGER lA 182 157 25 30 15 15 
.KENYA 90 40 50 19 9 10 
.TANZANIE 21 21 5 5 
R.AFR.SliD 2848 5 2843 172 1 111 
ETAT SUN IS 1 1 2 1 1 
NICARAGUA Il 11 1 1 
HAIT! 2484 2442 4 38 126 113 1 12 
JAMA!QliE 1505 1488 17 105 lOO 5 
INDES DCC 40 40 7 1 
PERDU 2025 1593 272 39 121 466 369 55 12 30 
CH IL 1 100 100 25 25 
UGENTI"lE 2 2 1 1 
CHYPRE 88 58 ~0 15 q 6 
LIBAN 211 49 162 115 27 88 
SYR lE 75 75 10 10 
IRAK 716 716 369 369 
IRAN 7 1 6 2 2 
PAKISTAN 2 2 
INDE 2344 1125 967 80 !59 l3 467 256 122 28 57 4 
THA !LANDE 3 3 1 1 
INOON ES lE 45 21 24 15 6 9 
MALA YS lA 12 12 4 4 
SINGAPOUR 3 3 1 1 
CHINE,R .P 396 !52 141 7 95 1 274 no Ill 4 29 
~BmAt~g 20 20 12 12 12 12 1 1 
~ll'r:ct.I d~ 1~2 4 7 30~~ JH 6 1l 5 25~ 36 50 2 16 9 
CLASSE 1 3335 154 40 57 308 2 2 306 22 19 14 251 
E4MA 30 6 24 18 1 17 
AUT.AOM 113 1 1 40 71 26 2 9 15 
TIERS CL2 9900 7631 1521 131 433 184 1789 1271 302 40 llO &6 
CLASSF 2 10043 7638 1522 195 504 184 1833 1272 304 66 12 5 66 
EU~ .EST 21 2 15 4 11 1 10 
AUT .CL. 3 396 152 141 7 95 1 274 130 111 4 2~ 
CLASSE 3 417 154 141 7 110 5 285 131 Ill 4 H 
tmM5é 13795 7946 1703 259 3696 191 2424 1425 434 84 415 66 1453 66 59 64 953 311 275 15 26 27 llS 89 
TRS GATT 12084 69'<1 1166 188 3401 186 1561 884 216 54 341 66 
AUT.TIERS 1417 995 303 7 109 3 772 537 199 4 12 
TOT.TJORS 13501 7936 1669 195 3512 189 2333 1421 415 5H 373 66 
C E E 1159 56 25 769 309 184 ll 7 1 76 89 
MONO( 14954 8002 1728 259 4465 500 2608 14% 441 85 491 155 
130211 ~~~~~~AS ~ 1 ~ 2 1 2 1 4 
ALL EM .FFO 63 1 7 28 27 75 1 6 32 36 
ITAL 1 E 1 1 
ROY .-UN 1 59 4 Il 40 4 45 3 9 30 l 
IRLA~Of 5 5 4 4 
SUISSE 1 1 
HON GR lE 5 5 5 5 
INDES DCC 64 64 50 50 
L !BAN 5 5 4 4 
IRAN l 2 
ISRAEL 4 4 3 l 
INDE 609 245 52 31 281 498 l9l 43 21 241 
THAILA~Dl' 53 2 51 3l 2 29 
~tl~~hE i~ 66 66 45 45 l l 
m:cL.l 
59 4 11 40 ~ 46 1 9 30 4 8 5 4 4 
CLASSE 1 67 4 11 45 7 50 3 9 34 4 
TIERS Cl2 735 311 52 .ll 341 588 245 43 21 ?_1q 
CLASSE 2 735 311 52 31 341 588 245 43 21 279 
EtJR.EST 5 5 5 5 
AUT.CL.3 66 66 45 45 
CLASSE 3 11 71 50 50 
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Jahr ·1971 ·Année Tlll.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 
-
1000 Kg 
- Quantités Werte 
- 1000$ -Val...,. Schlüaael Ursprung 
Code EG·CE TOC Origine 1 1 IELG. • .J NEDER· 1 DEUTSCH· 1 FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) !TALlA 1 IIELG. -,,, NEDER-, ~ 1 EG ·CE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) !TALlA 
cfms~ht BB 31 ~ ba ~g 4~~ 6g~ 24~ 5~ j1 J~il TR5 GATT 73'1 313 63 71 292 597 246 52 51 248 AUT.TJEPS 114 ? '> 127 91 2 4 85 Tr•T.TJEoS 873 315 63 7'> 419 688 248 52 5<; 33 3 c f' l' 67 2 8 2R 29 83 3 8 32 40 ~'l~OE 940 317 71 104 448 771 251 60 87 373 
130215 FP.ANCc: 2 1 l 3 l 2 BFLG.-LUX 1 1 1 1 PAYS-BAS 3 1 2 2 All E• .FED 333 98 34 75 126 40'> 115 4'> 91 152 ROY.-U~J 166 120 10 35 1 16 B 117 11 3'l 2 SUISSE 1 1 1 ! ETAT5UN JS <) 1 8 !6 l l 14 INL'ES nec 2 2 JR AN 3 1 2 11 3 8 l"l~E 23 19 2 2 l 7 15 1 l THA IUNDE 8 8 3 3 ~ALAYSIA 2 2 1 1 SINGAPOUR 1 1 S FCP ET 2291 2291 1138 1138 
A EL E 167 12 0 10 16 tl 169 Il 7 ll 3( 1~ AIJT. CL. 1 9 1 16 CLASSE 1 176 120 10 H 9 lB 5 117 12 40 16 TJEFS CL2 37 20 5 2 10 34 20 2 1 11 CUSSF 2 37 20 5 2 10 34 20 2 1 11 EXTRA CEE nJ 140 15 19 19 219 137 14 41 27 CFf+ASSOC 339 99 38 76 126 411 116 48 95 15 2 TP.S GATT 202 139 15 3'1 9 205 134 14 41 16 AUT.TJFPS Il 1 10 14 3 11 TrlT. T 1 El' S 213 14') 15 39 19 219 137 14 41 ?7 ~IVFRS 2291 1291 1138 1138 c E F 33'1 99 38 76 126 411 116 48 95 1 )2 ~ONOF 2843 239 53 JI'; 2291 145 1768 253 62 136 1138 1 ''1 
130?30 W~;:;~Hn 1 1 ITAL 1 F 15 J 12 34 6 28 ROY.-U~I 1 1 1 1 ALITR !CHE 12 12 19 19 ESPAGNE 428 428 14 14 PllLOGN!' 1 1 1 1 .MAU~ !TAN 2 2 1 1 .SENFGAL 45 45 27 27 EUTSUN JS 5 1 4 3 1 CANA~A 2 7 INQ[ 
1 1 
~01r:a.1 4B 12 ! i~ 19 \ 429 16 CLASSE 1 446 429 12 5 39 16 19 4 EA~A 47 47 28 28 TloRS CL2 1 1 CLASSE 2 47 47 29 28 1 EUC-. EST 1 1 1 1 CLASSE 3 1 1 1 1 EXTRA CEE 494 477 12 5 69 45 19 5 CFE+ASSOC 62 50 12 64 35 28 1 TPS GATT 447 430 12 5 41 17 19 5 TOT. TIERS 447 430 12 5 41 17 jq 5 c <: E 15 3 12 36 7 28 1 ~ONOE 509 480 24 5 JO 5 52 47 6 
130290 FRANCE 12~~ 158 298 69 694 8~~ 126 198 H 460 BEL G.-L UX 1 65 1 49 PAYS- BAS 180 4 19 9~ 67 158 2 28 58 70 ALLE~ .FED 2773 >3 22 58 315 147 1008 55 565 254 134 !TA LIE Il 4 1 6 12 4 1 7 ROY .-U~ l 633 69 229 210 107 18 666 43 238 199 155 31 ISLANDE 35 35 20 20 SUEDE 2 2 2 2 FHJLANDE 2 2 SUISSE 48 1 47 34 1 32 1 AUTRICHE 5 2 1 1 1 12 9 1 1 1 FSPAGNE 46 41 1 3 1 72 65 1 4 2 YDUGOSL AV 7 7 4 4 GR [CE 43 10 26 6 1 111 72 9 23 7 TURQUIE 57 20 16 20 1 228 102 43 79 4 .~APOC Il 1 10 7 1 6 EGVPTE Il 1 10 5 1 4 SOUDA~ 9318 1771 928 2219 941 3459 5767 1059 573 1394 595 2146 .MAUR !TAN 2445 2435 10 1439 1433 6 .MAL 1 432 387 39 6 237 212 24 1 -~ lGEQ 144 69 75 84 31 47 • TCHAD 279 142 40 97 175 93 25 57 .SENEGAL 5600 2643 341 611 1557 448 3l30 1525 205 367 9H 286 N IGFR lA 1565 331 120 42 1047 25 80 5 117 13 22 571 16 .CONGO RD 33 30 1 12 10 2 .RwANDA 3 3 2 ? A~GOL A 48 48 Il 11 FTHElP lt 216 70 31 104 Il 92 31 11 45 5 .SUMAL lA 85 57 14 14 94 60 13 21 • TANZAN If' 244 95 149 90 34 5o ~f'ZA~BIQU 25 ?5 4 4 R.AFR.SUD 5 5 3 3 ETA TSUN 1 S 440 91 167 11 142 27 359 76 87 39 119 38 CA~ AOA 5 1 4 36 7 1 28 HONDURAS 1 1 5 5 qL VA[l~R 43 20 2' 196 94 1~0 2 INDES OCC 104 104 44 44 COLiJ~BIE 9 1 2 71 56 15 BRéSIL 20 14 6 36 26 10 JqAN 281 5 189 1458 1115 33 2571 551 816 1073 129 AFGHANJST 4 4 4P4B.SEOU 2 2 ? 2 ~ASC.UMAN 1 1 i 1 YE'If~ ? 1 1 1 1 YE~EN SIJD 95 61 q ?3 2 96 64 7 21 2 PAKISTAN 2 1 1 ? 2 IN~E lb 58 1218 B 7 391 34 1396 973 11 g HO 43 THA ILA~~F 65 5 60 39 11 ?8 LAUS 2 2 
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EINFUHA - IMPORTATIONS T&1 Jahr • 1971 ·Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - QuantHu Werte - 1000 $ - Valeurs 
--
Uroprung 
1 fUNCI 1 ~. 1 HEDeR· 1 DIUTSCH- 1 CoM ITALIA EG-CE 1 1 .ao ... 1 HEDER-~ DEUTSCH· 1 ITALIA Origine EG·t:e FIIANCE LUXEIIB. LANO LANO (BR) TDC LUXEIIB. LAND LANO (BR) 
mf~:~M 31 20 Il 19 5 126 6'J 2 
JN!JONES If 1459 653 20 14 543 229 520 183 5 
q 184 139 
MALAYSIA 589 l"] 413 33 156 42 lJO 14 SINGAPOUR 362 7'1 1 12 145 19 134 53 4 9 57 Il 
PHILIPP IN 208 '16 1 2 49 60 75 39 l 19 16 
CHINE,R .P 1 1 
JAPO~ 6 1 5 7 4 2 1 
HONG KONG 1 1 2 1 1 
AUSTRAL JE 111 38 3 54 16 16 8 6 2 
N .z ELAN DE 2 2 9 9 
~1\'r~cL.t m z~l m 2H m ;:a m 31~ 239 2 01 ~88 H '18 84 59 
CLASSE 1 l'o45 278 426 242 384 ll5 1581 391 337 285 447 121 
EAMA 9021 5763 381 611 1785 481 5373 3370 230 367 1090 316 
AUT .AOI'i 255 '15 150 39lg 
'17 34 57 6 
TIERS Cl2 1861'1 lt863 1087 37'17 4957 12039 3349 681 2281 32a! 2527 
CLASSE 2 278'15 10721 1468 4408 6892 4406 17509 6753 'Ill 2648 4348 2849 
AUT.tl.3 31 20 Il 196 126 ~9 1 
CLASSE 3 31 20 Il 196 126 69 1 
EXTRA CEE 2'1311 11019 1894 4650 7287 4521 19286 7270 1248 2933 48~4 2971 
CEE•ASSOC 13618 5950 281t2 1306 2119 1401 7862 3640 958 912 1355 997 
TRS GATT 1285 2952 556 311 3001 465 4454 1721 421 299 1674 339 
AUT. TIERS 12710 2179 931 3712 2325 3563 9023 1971 588 2224 lcHl 22H 
TOT. TIERS 19995 5131 1487 4023 5326 4028 13477 3692 1009 2523 31>15 2638 
C E E lt242 62 2435 679 158 908 2053 62 719 502 106 664 
MONDE 33613 11081 4329 5329 7445 5429 21339 7332 1967 3435 4970 3635 
130311 ~b~s~~~E" 2A ~ 6H 23 9 2 5 10 218 50 105 223 45 
JAMAIQUE 3 3 57 57 
INDES DCC 35 35 631 631 
1'40E zn 80 8 9 85 51 4222 1381 128 149 1630 na 
A~(A~~~ll ~3 9 ~ 5 l8 2 641 m ~8 l8~ 223 45 '1 5 2 641 223 45 
TIERS Cl2 271 118 8 9 85 51 4910 2069 128 14'1 1636 928 
CL ASSE 2 211 ll8 8 9 85 51 4'110 2069 128 149 1630 na 
EXTRA CEE 2'1'1 127 10 14 95 53 5551 2287 178 254 1859 973 
CEEH,SSDC 2'1 '1 2 5 10 3 664 218 50 105 2Z3 &8 
TRS GATT 271 118 8 9 85 51 4'110 206'1 128 149 163~ 928 
TOT.TIERS 211 118 8 9 85 51 4910 2069 128 149 1636 928 
C E E 1 1 ?3 23 
MONDE 300 127 10 14 95 54 5574 2287 178 254 185J 9J6 
130312 m~~FEO 1~ 1 2 10 .~ 7 7 2 1 
ITAL lE 30 30 73 1 72 
SUISSE B 33 
.SOHALU 10 10 8 8 
.KENYA 14 14 19 13 6 
R.AFR.SUD 288 36 1 204 47 233 23 1 181 28 
.ARUBA 15 2 13 27 4 23 
.CURACAO 1 1 2 2 
YEMEN SUD 7 7 5 5 
lO'r~cL.1 288 36 1 204 47 2H 23 3~ 181 28 
CL.t.SSE 1 288 36 1 204 47 266 23 34 181 28 
EAHA 10 10 8 8 
AUT • .t.OM 30 3 27 48 6 36 6 
TIERS CLZ 7 7 5 5 
CLASSE 2 47 3 44 61 6 49 6 
EXTR.t. CEE 335 39 1 248 47 327 29 34 230 34 
CEHASSOC 83 3 1 2 77 146 7 7 2 123 7 
TRS GATT 295 36 1 211 47 271 23 34 18~ 28 
TOT. TIERS 2'15 36 1 211 47 271 23 34 1% 28 
C E E 43 1 ?. 40 90 1 7 2 79 1 
MO~ DE 378 3'1 2 2 288 47 417 30 41 2 309 35 
130313 FRA~CE f 1 1 14 2 12 PAY -B~S l t 1 ALLEN. EO 
ITAL JE 3 3 
ROY .-UN 1 2 1 1 
ETATSUN IS 5 4 1 
"5P 2 1 1 AU -~l.1 5 4 1 CLA Sf 1 7 1 5 1 
EXTRA CEE 7 1 5 1 
m·ancr: 4 2 1 1 25 8 2 15 7 1 5 1 
TOT .TIERS 7 1 5 1 
C E E 4 2 1 1 25 8 2 15 
MONDE 4 2 1 1 32 8 3 20 1 
130314 ~~~~~LUX 688 14 544 130 56t 89 381 94 
PAYS-BAS 308 17 30 259 2 245 20 25 200 
ALLE'I.FEO 33 20 13 23 13 10 
ITAL lE 840 111t 45 221 400 856 278 46 237 ?9!> 
RfJY.-UNJ 3 1 1 1 3 1 1 1 
~BHf~E 1 1 l 1 1 
ESPA NE 11 5 1 5 6 3 3 
TURQUIE 987 145 5 347 416 74 808 111 3 202 311 18 1 
u.R.s.s. 7 2 5 6 2 4 
ETATSUNIS 70'1 87 6 89 527 611 75 5 15 456 
L IB.t.N 15 15 8 8 
SYR lE 28 28 25 25 
ISRAEL 133 51 7 75 120 46 6 68 
CHINEoR .P 68 7 10 51 58 6 9 43 
JAPO~ 5 5 4 4 
AELF 4 23~ 2 1 5 1 2 2 AUT.CL.l 1112 12 436 948 79 1429 18'1 8 277 771 184 
CLASSE 1 1116 238 12 438 949 79 1434 1'10 8 279 7B 184 
TIERS CL2 116 7'1 22 75 153 71 14 68 
CL ASSE 2 176 79 v 75 153 71 14 &8 
EUR .EST 7 2 5 6 2 4 
AUT.CL.3 68 7 10 51 58 6 9 43 
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Jahr -1971 -Année 
GZT-
Tllll.t EINFUHR ·IMPORTATIONS 
Mengen - 1000Kg 
- Ou•n- w- - 1000$ - v-.. SchliliMI Ufwprung Code EG·CE 1 1 RLCL • ·1 NIDER- 1 DEimCH- 1 ITAUA 
EG ·CE 1 FRANCE 1 ~-1 =- J:~=~~ 1 ITAUA mc Orlgln. I'1WICE LUXIIIB. LANO LANO (BR) 
CL ASSE 3 t9Z~ 7 dR toff 5 64 6 9 45 4 EXTRA CEE 317 19 84 1651 ?61 14 ~02 886 188 CEE+ASSOC 2B56 156 94 1125 1205 76 2497 422 163 B31 9)0 lH TRS GATT 862 144 7 98 60A 5 746 12 5 5 83 530 3 AUT.TIERS 118 28 7 25 53 5 97 25 6 17 45 4 TnT.TIERS 980 112 14 123 661 10 843 150 Il lOO 575 7 C E E lB69 211 B9 778 789 2 l6B9 311 160 629 589 ~ONDE 3836 528 108 1248 1866 86 H40 572 174 931 1475 188 130315 FRANCE 
1\ 1 
BELG.-LUX 6 
6 
13 
PAYS-BAS 
7 
7 
ALL EM .FED 1 1 17 11 6 
ITALIE 1 1 
6 8 !!.DY .-UN l Il 3 1 2 5 207 69 2 12 ll ID 1 
SUEDE 
3 l 
SUISSE 
1 1 
.CONGOBRA 
3 3 
• SOMAL lA 
4 
4 
.KENYA 51 11 4 4 32 1011 182 5 95 84 645 
.TANZANIE 4 1 3 60 9 51 
R .AFR .SUD 1 1 25 25 
ETATS UN !S 
24 2 7 15 
PERDU 
1 1 
JAPO~ 
1 1 AELE 11 3 1 2 5 211 69 2 H 23 101 
AUT .CL. 1 1 1 50 2 1 7 15 
CLASSE 1 12 3 2 2 5 261 71 3 41 30 1!6 
EAMA 
7 3 4 
AUT.AOM 55 12 4 7 32 1071 191 5 95 135 645 
TIERS CL2 
107~ 1 CLASSE 2 55 12 4 7 32 191 5 95 B9 649 EXTRA CEE 67 15 6 9 37 1340 262 B 136 169 765 C EE+ASSOC 63 13 1 4 7 38 1124 199 16 96 13B 675 TRS GATT 12 1 2 2 5 262 71 3 41 31 116 TOT.TIERS 12 3 2 2 5 262 71 3 41 H 111> C E E 8 1 1 6 46 8 11 1 26 MONDE 75 16 1 6 9 43 1386 270 19 lH 1~9 791 130316 ~~œ;5Lux ~~ 1 1 5 ~2 7 74 10 3 14 ALL EM.FED 742 278 39 266 159 6173 2972 264 1567 1370 ROY .-UN l 6 6 86 3 2 78 2 1 mt~M~s 2 2 16 
16 
105 1 63 41 862 9 374 478 1 M~:CL .1 10~ 6~ 82~ 3 ~ 3J2 47~ t 1 41 CLASSE 1 Ill 1 69 41 948 3 11 452 480 2 ~UR.EST 2 2 16 
16 
CLASSE 3 2 
2 16 
16 
EXTRA CEE 113 1 69 41 2 964 3 11 452 480 lB 
CEE+ASSOC 763 278 40 280 1 164 6267 2972 271 1641 10 1373 
TRS GATT 113 1 69 41 2 964 3 11 lo52 4BO 18 
TOT.TIERS 113 1 69 41 2 964 3 11 452 480 lB 
C E E 763 278 40 280 1 164 6267 2972 271 1641 10 1373 
MONDE 876 278 41 349 42 166 7231 2975 282 2093 490 1391 130317 m~;5LUX t 4 2 2~ 15 } 5 1 PAYS-BAS 7 5 2 10 3 1 6 All EM .FED 6 3 2 1 15 6 4 5 ITAL! E 2 2 19 1 Il 5 ROY .-UN 1 3 3 8 3 5 • DANEMARK 1 1 2 2 SUISSE 5 5 30 30 ETAT SUN IS 236 1 15B 77 675 2 1 1 480 Hl JAPON 1 
1 to~:CL .1 23l r 1 15~ 17 6n 2 l ~ 4aa 192 CLASSE 1 245 ~ 1 163 17 716 2 , 3 51S 192 EXTRA CEE 245 4 1 163 11 716 2 4 3 515 192 m·~mc 22 5 1 ~ 2 3 67 4 22 20 
5H 10 
245 4 163 77 716 2 ~ 3 19 2 
TOT • TI ERS 245 4 ~ 163 77 716 2 4 3 515 192 C E E 22 5 7 2 3 67 4 22 20 11 10 ~ONDE 267 5 11 6 165 80 783 6 26 23 52& 202 130318 m~:5LUX 3~ 9 19 ~ m 29 211 ,f~ 1 8 PAYS-BAS 85 85 85 75 10 AllE~ .FED 66 lt9 6 5 6 lo76 380 35 23 38 ITALIE 18 17 1 217 265 6 6 ROY .-UN 1 8 2 2 1 1 2 2t,t, 24 18 B 11 183 ~sm GE 1 1 3 3 SUISSE 15 5 2 1 1 799 209 509 7 72 2 AUTRICHE 22 22 20 20 ESPAGNE 2 2 4 
" 
YOUGOSLAV 3 3 Il 11 
HON GR 1 E 1 1 1 1 
EGYPTE 
1 1 
.CONGO Rfl 
1 1 ETAT SUN IS 1,9 25 1 4 19 407 295 2B , 
" 
76 
PERDU 3 3 33 33 ~~lj~IL 4 4 1 1 200 200 IN DON ES TE 10 10 16 16 tiJt~CL .1 45 1 t 2 3~ 1~ ~m 236 527 15 !Olt U5 54 25 4 295 28 4 19 76 CLASSE 1 99 32 5 6 35 21 llt89 531 555 19 123 261 EAMA 1 1 Tm ML~ 14 B 1 251o 4 lo9 m 14 1 255 5 1,9 EUR.EST 1 1 1 1 CLASSE 3 1 1 1 1 EXTRA CEE 114 32 5 19 37 21 1751 536 555 6B 3H 261 CEE+ASSOC 204 67 16 5 104 12 1588 654 70 23 352 <ltS9 TRS GATT 113 32 5 1'1 36 21 1743 535 555 68 3H 261 AUT.T!ERS 1 1 7 7 
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EINFUHR - IMPORTATIONS Tllo.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Meng en - 1000Kg - Quantit6s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlü-1 Urwprung 
1 
Code IBELG.··I NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA 1 1 BELO. ···1 NEDER·1 DEUTSCH· 1 ITALIA Origine EG·CE FRANCE LUXEMB. LANO LAND (BR) EG ·CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
[O~o~IEPS m ~' 1~ 1~ ~7 H fi 50 535 555 08 331 2o 1 104 587 ~m 70 21 352 4A9 MONDE 318 99 21 24 141 33 3338 625 91 633 750 
130319 ~~~~~_§LUX 52 15 5 23 ~ tE 46 12 54 ~~ 
PAYS-BAS 29 14 4 9 2 552 75 397 44 36 
ALL EH .FEn 71 53 4 q 5 173 91 25 33 24 
ITAL! E 4 2 1 1 25 14 1 7 3 
ROY .-UN 1 1 1 5 3 2 
NORVEGE 1 1 
SUISSE 3 
' 
47 2 1 44 
ESPAGNE 16 1 10 5 162 20 133 9 
YOUGDSLAV 5 3 2 6 4 2 
POLOGNE 4 4 473 473 
I«JNGR lE 16 2 14 435 3 329 103 
.~AROC 4 2 2 
.CONGOBRA 7 6 1 41 37 6 
.CONGO RD 24 4 5 14 1 167 31 41 39 6 
.KENYA 19 19 11 13 
.OUGANDA 8 1 6 1 53 5 44 4 
.TANZA~!E 131 16 115 97 10 2 35 
MOZAMBlQU 165 13 152 35 4 31 
R.AFR. SUD 2 2 2 2 
ETAT SUN !S 53 15 5 30 3 236 114 1 19 H 14 
BRES IL 33 33 10 1~ 
~RGENT!NE 69 69 10 10 
IRAK 61 61 10 10 
!SR AEL 2 2 
INDE 100 5 94 1 21 2 19 
CEYLAN 1 1 3 3 
COREE SUD 2 2 
JAPON 3 3 
AUSTRALIE l 1 
AELE 4 1 3 53 13~ 4 4& AUT .CL.1 76 16 5 45 10 410 1 19 zn 25 
CLASSE 1 80 lt 6 48 10 463 141 1 23 213 25 EAMA 31 5 14 2 210 68 41 89 12 
AUT .AOH 158 17 6 135 167 11 48 112 
TIERS Cl2 429 19 307 103 93 9 ·~ 20 CLASSE 2 618 46 5 327 240 470 94 41 201 134 
F.UR .EST 20 6 14 90B 3 B02 lB 
Cl ASSE 3 20 6 14 90B 3 802 103 
emMae 71B 62 11 6 3B9 250 1B41 23B 844 23 517 lo9 345 96 28 15 53 153 1269 265 510 52 238 204 
TRS GATT 452 35 4 6 294 113 1019 150 474 23 327 45 
AUT.TIERS 77 2 75 445 3 329 113 
TOT. T!FRS 529 35 6 6 369 113 1464 B3 803 23 41.0 45 
C E E 156 69 23 15 33 16 B92 IBO 469 52 111 90 
MONDE 874 131 H 21 422 266 2733 418 1313 75 67B 749 
130331 m~~hs !i 1~ 3~ tÎ tH ~1 109 ~ u 1 
All Eloi .FED 261 27 7 107 120 905 99 12 319 475 
ITALIE 134 4 20 llO 555 1 16 65 413 
ROY .-UN 1 1 1 
~~~~~~RK 144 20 40 68 12 4 365 49 ~n 164 30 9 26 6 3 15 2 115 12 70 B 
AUTR !CHE 51 ~1 113 113 
ETATSUNIS 82 7 7 57 9 2 326 38 28 220 29 1, 
ISRAEL 42 10 12 20 180 36 ~5 119 
t/J~~CL.l z~l 29 4~ H 7~ ~ m ~é ~~a m 2~~ H 
CLASSE 1 303 27 53 128 87 B 920 87 166 397 ?42 28 
TIERS Cl2 42 10 12 20 IBO 36 25 119 
CLASSE 2 42 10 12 20 180 36 25 119 
m~Môe 345 37 53 128 99 28 1100 123 166 397 267 147 499 27 64 16 2 111 135 1728 lOO 135 493 476 5?4 
TRS GATT 345 37 53 128 99 28 liDO 123 166 397 267 147 
TOT .TIERS 345 37 53 128 99 28 1100 12 3 166 397 267 14 7 
C E E 499 21 64 162 111 135 1728 lOO 135 493 476 524 
MONDE B41t 64 117 290 210 163 2828 223 301 890 743 671 
130339 ~~~~~~AS 4~ 4~ ?0 20 
AllEM.FEO 250 3 ?47 23 ? 21 
ITALIE 1 1 2 2 
ROY .-UN 1 51 50 1 5 5 
SUISSE 2 2 2 ? 
AUTRICHE 627 72 555 66 11 55 
AELE m 50 73 557 73 5 11 57 â\>aish~ 50 73 5'57 73 5 11 57 680 50 73 557 n 5 11 57 
m·~mc 294 46 247 1 45 22 21 2 680 50 73 5 57 73 5 11 57 
TOT. Tl ERS 680 50 73 557 73 5 11 57 
C E E 294 46 247 1 45 22 21 2 
MONDE 974 96 32'! 558 118 27 32 59 
130351 ~~~~~KAs 5 1 1 1 4 2~ 3 2 18 
All Eloi .FED 6 4 2 12 1 5 5 1 
ITAL! E l 1 2 l ROY .-UN 1 1 3 1 2 
DANEMARK 355 1 1 2 351 112 3 2 5 7 1109 
SUl SSE 1 1 18 17 1 
PORTUGAL 175 lB 4 6 147 B93 66 14 21 792 
ESPAGNE 17B 5 3 22 145 3 598 17 11 8? 479 9 
.MAROC 63 25 38 215 84 130 1 
ETATSUN IS 9 2 2 3 2 87 32 25 n 7 
NICARAGUA 1 1 ? ? 
CHILI 3 3 11 11 
ISRAEL 1 1 4 4 COR EE SUD 1 1 ? 2 JAPON 53 9 1 14 21 8 lV 32 5 55 go 5J 
tli'r~cL.1 t37 !2 6 3~ m tt~ zm gy lg 161 1~~~ 792 40 4 66 CLASSE 1 772 35 10 40 527 160 2%4 150 '52 170 1714 858 AUT.AOM 63 25 38 215 84 133 1 
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Jahr ·1971 ·Année T .... 1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
-
1000Kg - Quantités Werto - tOOO$ - Valeul'l Schtüssel Ursprung 
Code 1 FRANCE 1 BELG. • 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG·CE 1 1 BELG. • ·1 HEDER-~ DEUTSCH- 1 Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITALIA TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
rg~ML~ 6 4] ~ 2~4 tB b 69 25 84 7 
E XTP '~ c Cf 841 60 10 40 56~ 11>2 3178 234 52 170 1857 A65 
CFE+ASS0C 76 25 6 ? 19 4 252 85 [O 5 112 20 
TP <; GtTT 778 35 10 4<) 531 162 2%3 150 52 17~ 1727 864 
TOT.TIFnS 778 35 10 40 531 162 2961 150 52 170 1727 864 
c r. [ 13 6 ? 1 4 37 1 10 5 2 19 
~'l':OF 854 60 16 42 570 166 3215 235 62 175 185~ 884 
130155 m~<:~LUX 7! 7 1 30 17 1>4 22 19 23 
PAYS-~AS 149 2 zg 118 11>4 2 31 131 
Al LE~.F[~ 3? 19 5 7 1 48 32 4 10 ? 
ITAL 1 E 502 139 B 10 340 521 111 17 11 382 
P,nY.-UNl 155 155 55 54 l 
sur nE 1 1 1 1 
DMJf}1ARK 15 2 2 9 2 34 3 5 21 5 
SUISSE 251 29 2 ??0 248 27 1 22J 
AIITR !CHE 1 1 
Poq TU GAL 355 9 28 29 2 l 25 245 9 28 !87 1 20 
ESPAGNE 975 109 7 86 51'> 238 830 82 7 71 485 18 5 
GRE CF 4 4 8 8 
ETATSUNIS 5 4 1 6 1 5 
AEL E 778 m 30 2H 211 2~~ 583 90 3~ ln H2 25 AUT.CL.l 984 7 87 535 844 91 485 lB 5 
CLASSE 1 1762 310 37 3& 4 766 265 1427 181 38 271 1?1 210 
EXTRA C EF 1762 310 37 184 766 265 1427 181 18 271 727 210 
CEE+ASSOC 762 164 54 18 4A8 38 805 153 74 21 532 25 
TRS GATT 1758 306 37 3A t.o 766 265 1419 173 38 271 7?7 210 
TnT.TIORS 1758 306 37 384 766 265 1419 173 18 271 72 7 210 
C E r: 758 160 54 18 488 38 797 145 74 21 532 25 
~l'NOE 2520 470 91 402 12S4 303 2224 326 112 29~ 1259 235 
110359 HANCf 2 51 12 63 
BFI G.-L UX 1 1 
155 21 776 58 178 456 84 
PAYS-BAS 776 183 95 495 3 55! 152 43 350 6 
ALL F~ ,FFO 189 87 36 58 B 186 94 36 46 10 
ITAL IF 890 17 66 53 754 611 9 44 57 501 
RUY .-UN 1 259 2 1 3 102 149 65 5 2 q lB 31 
IRLANDE 3 3 3 3 
NDRVEGE 3 1 1 1 8 2 2 4 
SUEDE 1 1 1 1 
DAN F~AR K 579 271 15 7) 139 84 2011 945 46 250 537 26 3 
SUISSE 1341 114 108 3 143 1 1059 82 801 175 1 
PnRTUGAL 1 1 
ESP AGNF 185 107 1 6 21 50 496 341 3 12 140 
YnUGO SL AV 1 1 1 1 
POL'JGNf 20 20 11 11 
TCHECOSL. 5 5 15 15 
R.AFR,SUO 3 3 2 2 
ETATSUNIS 1 31 59 24 4,1 B 252 190 16 H 12 
I'WES OCC 3 3 1 1 1 SQ A rL 2 2 7 7 
P~K !STAN 3032 12 997 1046 977 1422 7 459 55 7 399 
!NO[ 1202 191 47 1n 241 606 81 27 428 70 T~AILANOE 55 55 20 20 
AEL F 2184 389 18 1157 3~~ 235 3m 1035 48 1060 7~f f99 AUT.CL.l 323 166 1 30 59 531 19 53 
CLASSE 1 2507 555 19 1187 452 294 3898 1566 48 1079 753 452 
TIERS CL2 4294 206 1046 1769 1273 2056 89 493 985 489 
CLASSF 2 4294 201> 1046 1769 1273 2056 89 491 985 489 
EU<,FST 25 5 20 26 15 11 
CL ASSE 3 25 5 20 26 15 Il 
FXTRA CI'E 6821> 71>6 19 2213 2221 1587 5980 16 70 48 15 72 1738' 95, 
CEf+ASSOC 2107 288 2 09 174 1404 32 212 4 255 181 281 1307 130 
TRS GATT 6768 766 19 2231 2218 1532 5957 1670 48 15 72 1735 91? 
AUT.TJERS 58 3 55 23 3 20 
TOT. TIERS 6826 766 19 2231 2221 1587 5980 1670 48 1572 1738 952 
C E E 2107 288 209 174 1404 32 2124 255 181 2 81 BH 130 
MONDE 8933 1054 228 2407 3&?5 1619 B 104 1925 229 1853 3045 1052 
140111 m~~~LUX 56 ~~; 1} 9 2i l 203 33 29 l 
P4YS-BAS 649 5 b 61!l 95 1 1 93 ALLE~ .HO 9 9 1 1 
ITALIE 6 5 1 3 3 
ESPAGNE 14 q 5 3 1 2 
YOUGDSLAV 10 10 1 1 
POLOGNF 17 17 2 2 
HON GR lE 161 14 43 104 q 1 2 b 
CH IL 1 10 10 1 1 
A~r~~~~ 11 ~~ 9 l~ 4 l ~ q 4 
TI!'I'S CL2 10 10 1 1 C.L ASSE 2 10 10 1 1 
EUR, EST l 78 14 &0 !04 li 1 4 6 
CLASSE 3 178 14 60 104 11 ! ~ b 
fXTRA CEE 212 q 14 60 129 16 1 1 4 10 
C[E•ASSOC 921 10 6 42 841 24 137 1 1 2 125 B 
TOS GATT 51 q 17 25 7 1 ? 4 AIIT .TIEPS 161 14 43 104 9 1 2 6 
TJT, T IFPS 212 q 14 60 129 16 1 l ~ 10 
C E E 923 10 h 42 B41 24 117 1 1 2 125 8 
M1~DE 1135 19 
' 
56 901 153 153 2 1 1 129 18 
140119 m~~~LUX i~ 4 15 23 6 4 2 ? 6 
PAYS-P.AS n 5 1 67 16 l 1 14 
ALLE~ ,F<:D 4 1 1 4 4 
SUISSE 10 10 3 3 
~SPAG~ E 631 88 14 5 1?5 199 183 28 5 1 43 106 
PfJL DG~ E 273 ? 1S4 87 96 1 ;; 29 
~O~GR JE 484 1 8 80 395 6~ 1 ?! 47 
.~ AOAGA SC 5 5 3 
' .RFU~IJN 7 7 4 4 
~ALAYSIA 4 4 1 1 
S l~GAP11JR 5 5 2 2 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS T._1 Jahr - 1971 - Ann6e 
QZT- Mengen - 1000Kg - ~ Werte - 1000$ - Voleurs 
--
Ursprung 
., FIWICE ~;~~ =- ~~ 1 Code 1 ,.n~-.~--,-~, Origine 10·1:11 ITALIA IG·CE FIWICE LUliiMa. LNID LNID (BR) ITALIA TOC 
--
it')~~CL.l 6!~ 88 14 5 dg 399 18~ 28 5 1 ft~ 106 
CLASSE 1 641 88 l'> 5 135 399 186 28 5 1 46 106 
EA11A 5 5 3 3 
AUT.AOM 7 7 4 4 
Tm ML~ 9 9 3 l rn 21 10 10 EUR .EST 3 8 264 '>82 165 1 1 87 76 
CLASSE 3 757 3 8 264 482 165 1 1 87 76 
HTRA CEE 1'>19 91 H 13 399 902 361 29 5 2 lB B2 
lWm~c 131 10 1 15 67 38 37 3 1 2 14 17 923 90 14 5 319 495 285 2'1 5 1 112 138 
AUT. TIERS 484 1 8 80 395 6'1 1 21 47 
TOT.TIERS ~m 91 H 13 399 890 354 2'1 5 2 133 185 C E E 10 1 15 67 26 30 3 1 2 14 10 
MONDE 1538 101 15 28 '>66 '128 391 32 6 4 lH 202 
140131 &~f~!L~X ft 8 2 19 1~ 1 8 6 13 1 3 PAY BA 2596 1190 761 645 379 215 76 88 
All El4 .FED 60 8 'tl 11 '1 2 3 
" ITAl! e 35 35 5 5 IN~ANDE 8 8 1 1 0 N MARK 358 358 34 3ft 
AUTRICHE ~m 126 60 160 1486 130 10 6 9 105 ESPAGNE 887 '>3 1 47 39 7 1 
YOUGOSLAV 34 1 27 ,. 1 3 
POLOGNE 314 50 26ft 16 2 lit 
~u~~~L· 6 6 3789 531 266 2986 6 332 51 22 258 1 
ROUMANIE 2215 11 12 1060 1132 78 1 1 28 48 
fl\~UE u 12 1 1 14 
:M!~~lPlo 9 9 2 2 85 85 92 92 
.KENYA 1 1 1 1 
ZAMBIE 143 143 147 147 
PAKrTAN 1 1 3 3 f~~ LANDE 8 rf 1 1 96 9 16 18 1 10 1 
!NIJON ES JE 32 5 27 10 2 8 
MALAYSIA 104 5 99 34 2 32 
mEt~9'ftl 83 )9 9 35 23 14 2 1 1 1 
~~,~~~~p 39 3'1 1 1 2908 526 296 760 1314 12 511 109 49 120 231 2 
JAPON 125 90 4 5 14 12 102 66 1 4 13 18 
TAillAN 514 42 5 466 1 154 13 4 136 1 
HONG KONG 195 8 93 36 26 32 48 2 28 6 5 7 
tgH~~f 1 1 fUi ~Ut tf~ 16~ 181~ 1~4 1A2 6 9 139 39 h3 9 ,. H 21 165 18 9 39 16 15 13 153 21 
EnA 85 85 92 92 fY •ll2 ul2 9 57~ 3 2 1 13 183 55 353 439 5 56 14 155 209 cu s 2 1211 22 183 55 513 438 53ft 7 56 l'> 156 301 
EUR .es ~U9 542 12 139'> 4382 20 427 52 1 53 320 1 A~~~\e3 565 296 760 1314 12 52ft 116 49 120 231 2 9297 1107 308 2154 5696 32 951 168 50 113 557 3 
EXTRA CEE 13856 2239 606 2374 8128 509 1803 291 121 zoo 866 32 5 
f~E1lf~ 2829 1255 769 42 648 115 506 227 17 3 91 10 2 
'fU lM: 259 1331 3290 375 678 121 58 53 224 222 tMbnn H1 m~ '>837 49 1030 168 63 1'>7 641 11 13 61 2230 606 8127 '>24 708 289 121 zoo 865 233 
~olol tln3 uu ~m 42 am 5~ 411 m 11 3 96 10 Hl6 2214 198 203 962 335 
140139 ift~~!Lux l~ 10 12 ~ 8 10 2 3 123 20 48 55 22 4 8 10 Atleii~no 7 3 4 6 1 5 
RDY.-UN 1 2 2 
~M~\ 5~ 5 55 6 6 ESPA E 12 1 11 2 2 
~t'al fe 6 6 1 1 9 9 2 2 
M~AMBISU 293 293 70 70 
T ILtN E 3 3 2 2 4 4 3 3 ïmgdw 101: 8 3 3 1016 21t6 246 ~§!L·~~ 452 141 35 268 8 103 29 8 64 2 1 1 J1 13 18 6 37 10 1 19 7 
Al liAN 19 19 17 1 16 
HONG KONG lJ 10 2 1 3 2 1 
AIJ'rE ti 2 tS 3$ 1~ 
A ""el 14 11 6 10 2 1 1 CLA 1 Ill 14 11 z. 78 6 45 10 2 1 25 1 
AUT.AOM 9 9 2 2 
TIERS iL2 1356 10 21 1325 345 3 1 16 325 Efik~5h 2 1365 19 21 1325 347 5 1 16 325 4~t 6 to! 1 AUT.~L.3 141 35 268 8 29 8 64 2 C~A S~ l 4 • 141 35 274 8 104 29 8 65 2 EX RA EE 19:34 114 46 2 313 1339 496 44 10 2 106 33'> 
fEE+AS OC 171 39 u 13 55 16 43 8 8 4 10 13 
MJUls 429 24 11 2 80 312 125 13 2 1 25 84 
toT.TIERS 
1496 141 35 293 ~027 369 29 8 1 81 250 19Z5 165 ~6 2 313 339 494 42 10 2 106 334 
~0~0~ 2AU 30 48 13 55 16 41 6 8 4 10 13 204 94 15 428 1355 537 50 18 6 116 347 
140151 m~~!LUX l$ 33 3 ~ 5 1 1 10 4 ~tlt~-~D 560 316 158 86 279 18 150 51 71 2 69 7 2 4 1 
ITALIE 50 50 1'1 19 
~r,A"'8e 15 15 6 6 TU Al 45 45 26 26 
E PAGNE 32 8 24 1 2 5 
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Jahr • 1971 ·Année r•t EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 
-
1000Kg 
-
Quanti!M w- - 1000 $ - Valeu,. Schlüaaal Ursprung 
Code Origine EG-CE 1 FRANCE 1 BELG.- 1 NIDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG·CE 1 FRANCE 1 BELG. • .J NEDER·J DEUTSCH- 1 ITAUA TOC LUXEM8. LAND LAND (BR) LUXEMa. LAND LAND (BR) 
~d~&~IE 97 97 10 10 6 0 ~FR-~ .ESP 9 9 } 3 
.ALGFR 1" 4 4 1 1 
.MAOAGA SC n 3 30 16 2 14 qfDDESIE 6 6 2 2 ÇANAYA 4 4 1 1 CHYPRE 4 4 1 1 
INDE 1 1 1 1 
THAILANOE 2 7 
l'lOON ES JE 2712 428 231 33? l51 1370 906 230 62 97 136 181 
~AL AYS U 1709 283 113 29 32 1252 581 124 41 11 13 H5 
SINGAPOUR 946 289 17 BB 140 242 387 148 32 75 59 73 
PHIL !PP 1~ 23 1 22 9 1 8 CHINE,R .P 31 26 5 6 5 1 JAPON 9 1 2 6 6 1 5 HONG KONG 1626 249 J1 114 125 1101 524 117 14 43 59 291 
Wr~cL.t 1 ~1 H ~3 26 9 2 24 107 2 1 6 5 16 
CLASSE 1 202 9 2 60 24 107 56 2 1 12 5 16 EA~A 33 3 30 16 2 14 
AIJT .AOM 4 4 l 1 
TIERS CL2 7038 1249 458 674 o51 4006 2416 619 149 226 268 1154 
CLASSE 2 101'> 1253 461 , 74 651 4036 2433 620 151 226 268 1168 
EUR .EST 6 0 
A UT. CL. 3 31 26 5 6 5 1 
CLASSE 3 37 26 b 5 6 5 1 
exTRA C !:E 7114 1288 463 134 681 4148 24'15 627 152 258 ?13 1!85 
CH+ASSOC 861 380 196 72 86 127 343 102 15'1 5 51 26 
TR S GATT 7103 1258 460 718 673 3994 2447 6Zl 150 251 213 1152 
AUT.TIEPS 77 26 16 8 27 21 5 7 9 
TOT. T lfRS 7180 1284 460 734 681 4021 2468 626 !50 ?58 213 1161 
C E E 727 376 193 72 86 316 101 15 7 5 51 2 
~~NOE 8041 1664 656 8% 767 4148 2Rll 728 309 263 324 1187 
14nl59 ~~~~~~AS 4 ~ 3 H J 1'1 46 15 29 18 H 
AllE~ .FED Il 2 1 8 30 1 4 1 24 
.MADAGASC 4 4 2 2 
MALAWIE 1 1 
ETATSUNIS 1 1 
CANAOA 7 7 3 3 
INDE 2 2 1 1 
INDONESIE 493 39 79 281 94 270 35 37 151 47 
~AL AYS lA 337 90 50 2 9 186 265 59 55 2 8 IH 
SINGAPOUR 602 125 9 5~ 371 39 545 120 5 52 341 27 
PHILIPPIN 17 6 Il 8 2 6 
CHINE oR .P 35 1 2 32 1'1 1 1 17 
JAPON 3 3 2 2 
TAIWAN 2 2 1 1 
>lONG KONG 1438 50 [9 1163 206 1002 49 18 823 112 
\~(Â~~Ë 1 1 i8 l8 6 6 6 6 
EAMA 4 4 2 2 
TI~RS CL2 2891 310 59 !58 1824 540 2093 266 60 109 1323 335 
CLASSE 2 2895 310 59 15A 1824 544 2095 266 60 109 1323 337 
AliT .CL. 3 35 1 2 32 1'1 1 1 17 CL ASSE 3 35 1 2 32 19 1 1 17 
EXTRA CEE 2940 311 59 16~ 18 24 586 2120 267 60 llO 1323 360 
CEE+ASSnC 65 15 5 1 29 15 90 19 Il 1 14 45 
TRS GATT 2882 304 59 158 1824 537 2090 264 60 109 1323 334 
AUT. TIERS 54 7 2 45 28 3 1 24 TOT. TIERS 2936 311 59 160 1824 582 2118 267 60 110 1323 358 
C E f 61 15 5 1 29 11 88 19 Il 1 H 43 
MUN DE 3001 326 64 lOI lB 53 597 2208 286 71 Ill 1337· 403 
140170 m~~_!'LIJX H 19 3 9 4g 3 1 9 46 
PAYS-BAS 225 225 6 6 
AllE~. ~~Il 50 50 13 1 2 10 
ITALIE 35 ~5 'Il 'Il 
ROY .-UN 1 2 2 2 2 
fiON GR 1° 2 2 5 5 
.MADA GA SC 8 8 5 5 
HONG KONG 1 1 
ARE 
CLASSE 1 ~ 2 ~ ~ 2 
EAMA 8 
TIERS CL2 1 
8 
1 
5 5 
CLASSE 2 9 1 R 5 5 
EUR .EST 2 2 5 5 
CLASSE 3 2 2 5 5 
EXTRA CEE 13 1 10 2 12 7 5 
CEE+ASSOC 358 19 228 76 35 171 47 11 22 91 
TRS GATT 3 1 2 2 2 
A!JT.T!ERS 2 2 5 5 
TOT. TIERS 5 1 2 2 1 2 5 
C E E 350 19 228 63 35 166 47 Il 17 91 
~ON~E 363 1'1 229 78 H 178 47 11 24 96 
140190 ~~~~~~AS 4J 47 2J 21 2 1 1 
ALL EM .FFD 1 1 5 1 4 
!HLIE 4'15 495 222 222 
~ORVEGF. 5 5 3 3 
YOUGDSLAV 41 41 5 5 
H!l~GRIE 70 20 3 3 
GUIN.EQU. 2 2 1 1 
• TAN lAN lE 5 5 2 2 
.MADAGASC 1572 459 401 712 847 238 233 l1b 
.REUNION 7 1 3 3 
nATSU'I !S 1 1 1 1 
!NOE 25 25 6 6 
MALAYSIA 5 5 3 3 
CHINF,R .P 1 1 
HONG KONG 2 2 1 1 
Wt;CL.1 4~ 5 3 ~ 1 41 6 1 5 
CLASSE 1 47 1 46 9 1 8 
EAMA 1572 459 401 712 847 238 233 176 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS T-.1 Jahr -1971 ·Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schlü-1 Uroprung 
Code EG-CE 1 IIELG. - 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. - ·1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA 
TOC Origine 
FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
AUT.AO~ H 5 3I ' 2 ~ TlH~s~L~ aH 11 1618 459 406 753 238 235 ~90 
ElJR.EST 20 20 3 3 
AIJT .CL. 3 1 1 
CLASSE 3 21 21 3 ~ 
EXTRA CEE 1686 459 407 820 875 238 236 401 
c EEH ssnc 2130 956 407 767 1101 462 235 404 
TRS GATT 81 l 80 20 1 19 
AUT. TIERS 21 21 3 3 
TOT. T J~PS 102 l 101 21 1 l2 
~0~0~ 546 497 1 48 249 224 25 2232 956 408 868 1124 4b2 23& 426 
140210 ~~~~~~LUX f2 20 5 5 LB 5 5 
PAYS-SAS l l 
~F~·~ssoc ~~ u H lR 5 ~ 5 
MONOE 19 18 21 10 5 5 
140221 m~~iik~x 87 71 10 1~ 1 9 1 36 36 5 
ALL EM .HO 57 lb 41 8 4 4 
PORTUGAL 23 2~ 2 2 
.MAROC 15959 9523 1236 631 3071 1446 1545 911 128 71 288 14 7 
.AL GER IF 59 50 9 5 4 1 
.MADAGASC 10 10 2 ? 
BR F S 1 L 24 24 2 2 
IN DON ES JE 2 2 1 1 
JAPON 2 2 3 3 
AE~E 2~ 23 2 2 
AU ·~~ .1 2 3 3 CL A E 1 25 25 5 5 
EAMA 10 10 2 2 
AUT.AOM 16018 957J 1236 6d1 3071 1455 15~0 915 128 71 288 148 
TIERS Cl2 26 24 2 3 2 1 
ClASSE 2 16054 9573 1260 683 3081 1457 1555 915 no 71 no 149 
EXTRA CEE 16079 9573 1260 bB 3106 1457 1560 915 no 71 n5 149 
CH+ASSOC 16208 9573 1272 776 3081 1506 1576 916 133 84 uo 153 
TP S GATT 51 24 ?5 2 8 2 5 1 
TOT.TIERS 51 24 25 2 8 2 5 1 
C E E 180 36 B 51 24 1 5 13 5 
MONDE 16259 9573 1296 176 3106 1508 1584 916 135 84 295 1 ?4 
140223 m~~~FED lf 7 2 5 3 2 11 B 8 
.MAli 78 78 44 '>4 
• TOGO n6 121 15 56 49 7 
NIGER lA 11 11 4 4 
ANGOlA 5 5 2 2 
.KENYA 10 10 5 5 
• TAN ZAN JE 385 122 153 Bl 29 150 39 63 37 11 
HOZA~BIQU 64 35 5 24 30 lb 3 Il 
.MADAGA SC 82 44 26 10 2 46 23 15 7 1 
.REUNION 2 2 1 1 
R.AfR.SUO 5 5 2 2 
YEMEN 10 10 4 4 
INDE 50 50 28 29 
THA IL ANDE 336 66 270 195 36 150 
VIETN.SUD 29 29 lb lb 
CAMBODGE 290 55 25 180 30 137 lb 12 86 13 
INDONESIE 41 5 11 25 20 3 1 16 
A~lA~~~ll ~ ~ ~ 2 2 
EA~A 296 243 26 15 10 2 146 116 15 7 7 1 
AUT.~OH 397 122 155 81 39 156 39 b4 37 lb 
TIERS CL2 836 172 51 230 88 295 43b 85 20 114 42 175 
CLASSE 2 1529 537 2 32 321> 137 297 738 240 99 158 &5 176 
EXTRA CEE 1534 537 212 331 137 297 740 240 99 160 65 17 b 
CH+ASSOC 7H 376 181 lB 51 2 315 163 79 47 2'5 1 
TPS GATT 466 106 41 235 59 25 223 49 16 116 21> 16 
AUT.TJERS 375 b6 10 29 270 215 36 4 lb 159 
TOT. T 1ER S 841 172 51 235 88 295 43R 85 20 116 42 175 
C E E 20 11 1 2 u 8 ' 
2 
HUNDE 1554 548 232 338 139 297 753 248 99 163 b1 l7b 
140225 m~~~AS 5~ ~ 55 5~ L 4~ 
ALl EM. FfD 2 2 2 2 
ITAliE 7 7 'i 5 
THA IL ANDE 134 13'> 87 87 
INDONESIE 33 33 19 19 
TIERS CL2 167 167 106 106 
ClASSE 2 167 lb7 lOb 1)1, 
EXTRA CEE 167 167 106 116 
fEE+ASSOC 72 10 b2 65 11 54-RS GATT 33 13 19 19 
AUT.T!ERS 134 134 87 97 
TOT .TIERS 167 lb1 lOb !Ob 
C E E 72 10 62 65 11 54 
MON Of 239 10 62 lb1 171 11 54 106 
140229 m~~~LUX 7!8 7~g o! ,\ 2 1 
All EM .FEO 47 21 26 6 ? 4 
NORVEGE 1 1 
AUTR !CHE 4 4 2 ? 
.MAROC 9 9 1 1 
~EXIQUE 19 6 13 5 3 2 
AELE 5 1 4 ~ 2 CLASSE 1 5 1 4 2 
AUT.AOM 9 9 1 1 
TIERS Cl2 19 6 13 5 3 2 
CLASSE 2 28 b 13 9 6 3 2 1 
EXTRA CEE 33 6 1 l3 13 8 3 2 3 
CEE+ASSOC 82b 23 803 72 3 o9 
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Jahr -1971 ·Année EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüaael UI'IJ)rung 
Code EG-CE 1 FRANCE 1 IELQ. • 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 IIELQ.-_, NEDER-,~ 1 ITALIA 
TOC Origine LUXEMI. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) 
l0Ums 1~ 1 4 ~ ' 6 n 3 2 
TOT.TJrRS 24 6 1 n 4 7 3 ? 2 
C E F 817 21 794 71 3 6d 
~o~nE 850 6 '4 13 807 79 3 3 2 71 
140300 m~;~LUX 4~ 1 2! 1 20 20 '5 12 9 3 
PhYS-BAS 99 22 73 4 '56 18 33 5 
ALL f~ .FF~ 177 7~ 17 50 40 85 17 9 22 17 
!HLJE 467 442 25 [dQ 18 5 4 
ROY.-tJNI 15 5 10 5 
' 
l 
SilE DE 1 l 
SUISSE 8 2 3 3 4 1 2 I 
AUTRICHE 6 6 ? 2 
FSPAGNF 20 19 1 4 l 1 
Y0%0SL ~V 2422 24?2 49'1 4J9 
;;RECf 97 97 35 35 
HON GR lE 2167 230 1937 511 72 439 
.'-4 ~ROC 832 832 245 245 
.ALGER JE 49 49 4 4 
.TUNISIE 280 280 19 1'1 
.NIGER 13 3 JO 3 1 2 
.SEN~GAL 2 2 1 l 
<;!FRRAL FD 1739 36? 2 OB 212 957 38 7 lOO 44 52 191 
L !BEP lA 66 Il 55 14 3 Il 
.c .rvo IRE 8 8 1 1 
NlGFRIA 245 222 [5 8 75 70 1 2 
.CAMFPOUN 3 3 l 1 O<~AOAGASC 40 9 2 ?'l 51 15 3 39 
ETATSUN IS 34 1 H 30 30 
~EX !QUE 3373 849 24H 4)9 1425 392 3316 856 244 390 143 !'t HZ 
GUAF~ALA 3 3 3 3 
SALVAOOR '5 5 2 
' JAMA!QUE 6 6 2 2 
r~oEs nec 90 90 38 38 
VfN El UELA 130 l 112 Il 6 43 37 4 2 
B< CS IL 535 5 !H 83 314 250 4 58 41 !45 
AR GENT !NF 16 30 6 Il 9 
INDE !!30 408 132 258 227 105 458 [86 50 106 78 l 
CEYU~ 74 18 2 71 23 10 2~ 6 1 7 9 ' lNDONESIE 192 l 15 !74 75 1 7 67 
A EL~ 30 6 7 14 3 Il 2 3 5 1 AUT.CL.1 2573 1!6 1 33 2423 568 38 30 500 
CL AS SI' 1 2603 122 8 47 2426 579 40 3 35 501 
EAMA 66 12 !0 2 42 63 16 2 3 42 
AliT.AOM 1161 83? 129 268 245 23 
TJEPS CL2 7574 2 002 853 102? 3184 513 4699 1274 438 613 1940 't34 
CLASSE 2 8801 2846 863 !024 3226 842 5030 1535 440 616 1982 457 
Et IR .EST 2167 230 !937 511 72 439 
CLASSE 3 2167 230 1937 Sl! 72 439 
EXTRA C fE 13571 3198 871 1071 3226 5205 6!20 1647 443 651 1982 1397 
CEE+ASSOC 2113 1495 101 72 76 369 721 548 45 34 54 40 
TRS GATT 65'51 1166 501 644 1695 2547 1865 420 160 2 52 490 5't3 
AUT.TIFRS 5694 1091 360 425 1489 2329 3889 931 281 39() 1450 831 
TOT.TlERS 12247 2257 861 P6~ 3184 487() 5754 1351 't41 ()48 1940 1374 
C E E 78'1 554 91 71 l4 40 355 252 43 31 12 17 
MO~OE 14360 3752 967 1141 32nn 5245 6475 1899 486 682 1994 1414 
140400 ~~~~~àAs 39 2~ 4 12 l 14 14 1 2 
ROY .-UN l 1 1 
!SL ANDE 22 22 1 1 
ESPAGNE 43 3 40 l 1 2 
.TUNISIE tlg 10 SOUDAN 120 5 5 
.KENYA 221 221 !0 10 
• TAN ZAN lE 118 138 7 7 
R .AFR. SUn l l 
JAMAIOUF 206 ?06 11 11 
EQUATFUR 1019 1019 68 68 
qp ES IL 1 1 
I'WE 88 88 5 5 
CE'YLAN 389 389 19 19 
~ALAYSIA 401 401 18 18 
CHIN~,R .P 95 95 3 3 
rqwAN 1 l 
~Ùl~CL .1 2l ! ~~ 1 ~ 43 4 1 1 
CLASSE 1 66 4 62 5 1 1 3 
AUT.AOM 369 10 159 17 17 
TIERS CL2 2223 1084 1139 128 1 H 73 
CL ASSE 2 2592 10 1443 1139 145 1 11 73 
AUT .CL.3 95 95 3 3 
CLASSE 3 95 95 3 3 
EXTRA CEE 2753 10 4 1443 1296 153 1 2 11 79 
CEE+ASSOC 414 10 29 4 371 34 14 1 19 
TRS GA TT 1150 4 1084 62 59 1 2 5J 3 
AUT.TIERS 1234 !234 71 1 76 
TnT. TIERS 2384 4 1084 1296 136 1 2 54 79 
C F E 45 29 4 12 17 14 l 2 
~ON~E 2798 10 33 4 1455 1296 170 15 3 73 7'1 
140511 m~~ii~~x ~ 2 3 ~ 2 1 
r:nRF~ sun 1 1 2 2 
TIERS CL2 1 1 2 2 
â~~Ptd 1 1 2 2 7 2 
CEE+ASSOC 5 2 3 3 2 1 
TRS GATT 1 1 2 2 
TJT.TIERS l 1 2 2 
ç E E 5 2 3 3 2 1 
MONDE 6 2 4 5 2 3 
140519 ~~t~~ÉL UX 1599i 10807 378 3521 76 1196 69~ 246 44 258 146 4 
PAYS-AAS 2060 87 1973 61 4 57 
ALLE~.FFD 377 1 4 2'51 121 5) 3 4 27 17 
JTALIE 4369 4189 1 22 157 191 160 1 3 27 
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EINFUHA -IMPORTATIONS T8b.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000 $ - Valeurs SchliioMI Uraprung 
1 
Code IG·CE FRANCE 1 IELG. • 1 HEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG·CE 1 FRANCE 1 IELG. - -1 NEDER-1 DEUTSCH- IITALIA 
TOC Origine LUXEMI. LAND LAND (BR) LUXEMI. LAND LAND (BR) 
m~~K~ 1 m 1gl ~~ 49 m 6~ l~ 1 !] H 4 
ND~VEGE 1109 148 38 913 10 112 3 15 4 89 1 
F !NLANDF lb 11 5 7 2 5 
DANEMARK 212 212 3 3 
SUISSE 70 60 9 1 27 18 7 2 
AUTRICHE 14 14 2 1 1 
PORTUGAL 51 17~~ 2 22 21 1 ESPAGNE 1794 4 3 28 1 611 556 5 1 H 5 
GRE CE 8 8 4 4 
u.R.s.s. 1 1 11 11 
TCHECDSL. 8 8 1 1 
HON GR 1 E 30 8 3 19 13 4 9 
BUL GAR 1 E 10 1 9 2 1 1 
.MAPDC 24019 24012 7 893 892 1 
• AL GER JE 1957 1947 10 65 64 1 
.TUNISIE 4 4 1 1 
EGYPTE 1 1 
.SEN EGAL 286 286 86 86 
ANGOLA 15 15 2 2 
.KENY4 25 25 2 2 
MOZAMBIQU 37 37 19 19 
R.AFR .SUD 394 394 41 41 
ETATSUN IS 141 1 5 22 86 27 53 1 1 1 3? 12 
CANAflA 207 205 2 93 91 2 
MEXIQUE 5 2 2 1 4 1 2 1 
INDES DCC 40 40 14 14 
COLO~ BI E 2 ~ 
EQUATEUR 30 30 ? 2 
PERDU 10 10 4 4 
~RES IL 28 17 11 20 Il 9 
CH IL 1 1199 739 4 456 516 217 2 2H 
ARGENTINE 96 84 12 34 34 
1 SR AEL 65 65 27 21 
PAK !STAN 8893 250 7242 14 1381 2]93 19 1128 4 58 2 
INDE 6553 2135 935 27 3456 2446 191 312 12 1325 
CEYLAN 149 91 ?0 38 17 10 2 5 
BIRMANIE 1 1 
INDO~ES IF 1224 1224 370 370 
MALAYSIA 71 25 44 2 13 7 6 
SINGAPOUR 24 24 9 9 
PHIL !PP IN 10 10 3 3 
CHINE oR .P 13 8 5 22 17 5 
CDREE SUD 170 163 1 6 90 66 3 20 1 
JAPON 18 6 1 1 4 6 39 12 2 2 18 5 
TAIWAN 1 1 2 2 
N .z EL ANDE 5 5 1 1 
to't~CL .1 HAA 2m 200 ~9 1~~~ !8 m 7~~ 22 25 liB 1 50 12 12 144 22 
CLASSE 1 sm 2729 25~ 135 19H 50 1135 779 34 31 262 ?3 EAMA 286 86 86 
AIJT.AOM 26005 25959 10 36 961 956 1 4 
TIERS CL2 18622 4756 97 8229 561 4979 5987 1621 13 2056 352 1945 
CLASSE 2 44913 31001 101 8229 597 4979 1034 2663 14 2056 35& 1945 
EUR .EST 49 9 13 27 27 5 \2 10 
AUT .CL .3 13 8 5 22 17 5 
CLASSE 3 62 17 lB 27 49 22 17 10 
EXTRA CEE 50076 33747 357 B364 ~S52 5056 8?18 3464 48 2093 635 1918 
CEE+ASSOC 49083 30443 10909 727 5687 1311 2052 1209 256 78 346 16 3 
TRS GATT 22949 7311 305 8362 1965 5006 7043 2315 42 2093 567 1966 
AUT.TIERS 828 183 42 2 551 50 124 43 5 64 12 
TOT.TIERS 23777 7494 347 8364 2516 5056 7167 2418 47 2093 631 1918 
C E E 22784 4190 10899 127 5651 1317 1001 163 255 78 31-2 IS3 
MONDE 72860 31937 11256 9091 8203 6373 9219 3627 303 2171 911 2141 
150111 ~~t~~~L UX 4H 274 86 12 ~~ 96 65 18 3 ~ 
PAYS-BAS 1302 1302 254 254 
ALLEM.FEO 1398 18 931 449 301 2 222 77 
ITAL lE 3 3 1 1 
SUEDE 408 408 91 91 
DANEMARK 20 20 4 4 
SUISSE 2813 225 541 2047 588 53 107 42:8 
ESPAGNE 2318 79 2299 501 18 483 
YOUGOSLAV 130 130 lA 18 
TURQUIE 15 15 2 2 
U.P .S.S. 611 611 121 121 
R .D .ALL EM 244 244 38 38 
POLOGNE 156 109 47 33 22 11 
TCHECOSL. 730 20 710 120 4 116 
HON GR lE 5176 859 223 417 3677 916 164 35 H 64 3 
RDUMAN lE 97 40 27 30 16 6 5 5 BULGAR JE 606 606 136 136 
.REUNION 5 5 2 2 
ETATSUN IS 1788 1585 203 441 365 76 
INDE 2 2 1 1 
~ü~;CL.1 mt 4m 541 2m 683 53 107 523 79 96? 18 868 76 
CLASSE 1 7552 79 4254 541 2678 1645 18 921 107 599 
AUT.AO~ 5 5 2 2 
TIERS CL2 2 2 1 1 
CLASSE 2 7 1 3 3 E~Am 3 7620 20 2225 mt 447 3677 1380 4 449 205 19 643 7620 20 2225 447 3677 1380 4 449 205 79 643 
EXTRA CEE 15179 99 6486 1192 3125 3677 3028 22 1373 n2 678 643 ~EE+ .. SSOC 3156 18 2527 535 15 61 661 z 545 95 4 15 RS GATT 8522 99 4390 1325 2708 1Bl3 22 948 239 6H AUT. TIERS 6637 2076 lob1 417 3677 1211 421 73 74 643 TOT • TIERS 15159 99 6466 1792 3125 3677 3024 22 1369 312 678 61o3 C E E 3136 18 2507 535 15 61 657 2 541 95 r. 15 MONDE 18315 117 8993 2327 3140 3738 3685 24 1914 407 682 658 
150119 ~~t~~~LUX net 30 4690 ma 1~~9 1128 m 221 10 59 PAYS-SAS 3817 2693 1124 1000 682 318 ALLE~ .FED 15555 3071 12478 3717 739 2978 
ROY .-UN 1 1 1 SUEDE 39 39 10 10 DANE~ARK 3135 10 26B9 1036 1413 4 58? 827 SUISSE 479 306 173 f09 72 37 ESPAGNE 631 631 49 149 YOUGOSLAV 1 1 
u.R.s.s. 199 lH 35 35 
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Jahr -1971 -Année Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
-
1000Kg 
-
Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlü-1 Uraprung 
Code EG-CE 
1 
FRANCE IIELG.- 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG·CE 1 liELG. ·1 NEDER-1 DEUTSCH· 1 ITALIA TOC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
POLOGNE 15 15 4 4 TCHFCQSL. 20 20 3 3 
HON GR. 1 ~ 1095 109 5 160 16~ ROUMAN lE 26 2 24 6 6 
ETATSUN !S 17787 5 17 291 491 3814 2 3629 !H ~o·~ SPFC B 8 2 2 
tù'r~cL .1 ,am lg âm ~m m~ 4 1m 874 2 IH CL AS S F: 1 22673 15 20918 1740 5495 6 4432 1057 
EUR.EST 1355 17 1318 ?0 208 4 2 01 3 
cussr 3 1355 17 1313 ~0 208 4 2 01 3 
FXHA CFF 24028 32 22236 1760 5703 10 4611 1060 CEE•ASSOC 26636 30 10460 148Jl 1345 6444 ID 2 549 HOB 177 TR S GA TT 22734 3? 20942 1760 5508 10 44H 1060 AUT.TioRS 1294 1294 195 195 TOT.T!ERS 24028 32 22216 1760 5703 10 4633 1 oso 
0 IVF~S 8 8 2 2 c r ~.: 26636 30 10460 14811 ''45 6444 10 2549 3508 377 MO~ Dé 50672 30 l 0492 37017 3105 8 12149 10 2 559 8141 1437 2 
150130 FRANCE 67 5 40 22 44 4 35 5 PAYS-BAS 379 41 49 289 289 33 24 232 ~LL EM. FFO 173 173 65 65 
R.OY .-U~ I 5 5 2 2 SUEDE 21 21 ., 5 YUUG~SLAV 2 2 1 1 
P~L OGNE 22 22 24 24 
HO~GP.l E 514 514 40\ 401 
ROUMANIE 14 14 13 13 
ETATSUN !S 27 27 16 !6 
!,!J'r~cL. 1 ~$ ., 21 d 2 5 29 17 
CL ASS < 1 55 ., n 21 24 2 17 5 
!CliP .<OST 550 550 438 438 
CLA.SSI' 3 550 558 438 438 EXTPA CEE 605 5 579 21 462 2 455 5 
CEF•ASSOC 619 41 54 1n 329 22 398 33 28 65 267 5 TRS GA TT 91 s 65 21 61 2 54 5 
A UT. Tli'RS 514 514 401 401 
TOT .TIERS 605 5 579 21 462 2 455 5 
C fe F 619 41 54 In 329 22 398 33 28 65 257 5 
MU~OE 1224 41 54 178 908 43 860 33 28 67 722 10 
150210 mw:~LUX mg 5311 3112 205 11H 61 ~~~$ 1352 545 44 22~ 16 
PAYS-RAS 5901 684 4310 753 154 1374 177 940 213 44 ULE~.Ff'n 11147 9423 258 1446 20 281? 2416 58 333 5 
ITAL! E 104 84 20 21 17 4 ROY .-UN 1 9444 6146 475 2823 1632 1034 77 521 
IRLANDE 1484 291 1193 257 52 205 ~ORVEGE 1464 1464 273 273 SUEDE 594 'i94 120 120 
DAN l'MARK 7797 22'? 7575 1360 41 1319 
SUISSE 291 291 56 56 
AUTRICHE 915 163 no 6Q2 20 179 32 26 117 4 
YOIJGOSLAV 711 711 144 144 U .R .s.S. 10202 8185 2017 2052 1658 394 
fJLOGNE 852 852 168 168 
HON GR lE 512 157 160 117 78 99 29 30 25 15 
EHTSliN !S 144038 13989 28634 33231 36422 31760 2878'> 2959 5718 6086 7513 6509 
CANADA 11523 1604 1395 1829 6695 228iJ 340 261 331 1356 
ARGENT l~E 1005 412 llO 176 307 196 82 21 29 64 
AUSTRAL lE 21094 6482 1233 2481 9098 1798 4262 1341 240 478 1888 315 
N .ZEL ANDE 12304 6496 585 1498 1329 396 2463 1358 108 263 6~2. 72 
AEL F ,~m4 6309 39m um 34m 3~~~~ m~ 1~n 2350 60 AUT .CL. 1 28571 31847 5998 11624 7040 
CL ASSE 1 211659 28571 38156 4Jl61 69795 34976 41819 5998 7393 7354 13974 7100 
TIER'i CL2 1005 412 llO 176 307 196 82 21 29 64 
CUSSE 2 1005 412 llO 176 307 196 82 21 29 64 
FUO .EST 11566 9037 7174 160 117 78 2319 1826 423 30 25 15 
CLASSE 3 11566 9037 21H 160 117 78 2319 1826 423 30 25 15 
EXTRA CEE 224230 38020 40330 40431 70088 35361 44334 7906 7816 7405 14028 7179 
CEE+ASSOC 26990 15502 7700 1651 1902 235 6392 3962 1547 377 ~H 65 
TRS GATT 212032 29835 38156 39980 68778 35283 41926 6248 7393 7323 13798 7164 AUT.TIERS 12198 8185 2174 451 1310 78 2408 1658 423 82 230 15 
TOT. T !ERS 224230 38020 40330 40431 70088 35361 44334 7906 7816 7405 14028 7179 
C E E 26990 15502 7700 1651 190;> 235 6392 3962 1547 377 441 65 
MnNDE 251220 53522 48030 42082 71990 35596 50 726 11868 9363 7782 144~9 7244 
150290 m~~~LUX ~m 551 5361 ms 22 ~m 163 976 m 6 
PAYS-BAS 2632 31) 2129 209 264 700 9 545 73 73 
ALLEM.FI'D 14795 628 935 13231 1 2839 179 22 5 2435 
JT ALI F 23 23 6 6 
ROY .-UN 1 1161 1161 192 192 
SUEDE 101 101 22 ?2 
~ANEMARK 109 109 2l 22 
Sli!SSF 1 l 1 1 
WTR IC~E 1437 1437 280 280 
II.R .S.S. 330 112 218 71 1.4 51 
TC"iECDSL. 2291 2>91 510 51~ 
HON GR IF 20 20 } 3 
ETAT SUN !S 45692 45ô'J:::: 6838 8838 
CANA nA 9697 9697 1829 1829 
~RGENTINE 1 7 
AUSTRALIE 17 17 4 4 
N .z EL AN Of 181 181 31 33 
~~!J~:cL.I 5~m 1 5~m 101 Dm 1 494 10704 22 
ClASSE 1 58396 1 58294 In 11221 1 11198 22 
T1FPS CL2 1 7 
CLASSE 2 7 7 
EIIR .FST 2641 112 218 23ll ";90 24 53 513 
CLASSE 3 2641 112 218 2311 590 24 53 511 
EXTRA CEE 6101o4 112 219 60605 lOB 11811 74 54 11711 n 
CEE+ASSOC 28005 1209 8450 17850 231 265 5869 351 1752 3614 79 13 
XM.YWs 60694 21A 60585 lOB 11731 5~ Il 708 H 350 112 20 80 24 3 
TOT.TJERS 61044 112 219 60605 108 11811 24 54 11711 22 
C E E 28005 1209 8450 17850 231 265 5869 351 1752 3614 H 73 
MONDF 89049 1321 8669 78455 339 265 17680 375 1806 15325 101 71 
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EINFUHA -IMPORTATIONS Tlll.1 Jahr- 1971 -Année 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg 
-
Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüuel U.-prung 
1 l BELO. · 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 1 1 BELO. · ·1 NEDER., DEUTSCH- 1 ITALIA Code EO-CE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) ITALIA EG-CE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) TOC Origine 
150311 m~,c~~~ 2~ l6 7 7 2 1 1 
ITAL 1 E 13 13 4 4 
PORTUGAL 12 12 4 4 TCHECOSL. 10 10 2 2 
'R GENT !NE 275 125 101 49 63 28 H Il AUSTRAL lE 117 117 25 25 NON SPEC 2 2 1 1 
HLE 12 12 4 4 A~lA~~Ê 11 m lH 25 25 12 29 25 4 TIERS CL2 275 12 5 101 49 63 28 24 Il CL ASSE 2 275 125 ID 1 49 63 28 l!t Il EUR.éST 10 10 , 2 CL ASSE 3 10 10 2 2 EXTRA CEE 414 242 Ill 61 94 53 2o 15 CF.E+ASSOC 41 15 26 12 5 7 TRS GATT 414 242 Ill 61 94 53 2o 15 TOT.TI~RS 4llt 242 111 61 94 53 16 l'> DIVERS 2 2 1 1 ~o~n~ 41 15 26 12 5 7 457 257 137 63 107 58 33 16 
150319 m~~~AS ~ ~ 4 ~ 1 1 ALL EM .FFO 173 19 2 15 2 35 8 1 26 DANE~ARK 2 2 2 2 
AeHsse 1 ~ ~ 2 2 2 2 W~Ml5e 2 2 2 2 IBO 19 9 152 40 B 5 26 1 TRS GATT 2 2 2 2 TOT. T !ERS 2 2 ? 2 C E E IBO 19 9 152 40 B 5 26 1 MONDE IB2 21 9 152 42 10 5 26 1 
1503'11 m~.:~~~x 1~ 1~ 2 § 5 
EF.~+~SSOC H H t t 
MONDE 17 17 7 7 
150399 à~t~~~llJX m H2 B9 24 H B3 ~~ 29 2~ 2ti 42 7 w~~~~~D 3 3 1 1 634 190 349 49 46 246 67 142 20 17 ITALIE B4 84 32 32 ROY .-UN 1 105 12 93 33 4 29 DANEMARK 412 5 37l 34 132 2 118 12 ESPAGNE 21 21 10 1 ~ ETATSUNIS llO 15 14 BQ 1 51 8 6 36 1 
tll'r~cL.l m 14 3~6 12I 1~1 6 ~u 4i 15 21 8 6 10 CLASSE 1 648 15 31 453 128 21 226 8 12 154 42 !O m~~s~ôe 648 15 31 453 128 21 226 8 12 !54 42 10 1146 332 438 73 174 129 413 109 171 27 o1 45 TRS GATT 648 15 31 453 128 21 226 8 12 154 42 10 TOT.TJERS 648 15 31 453 128 21 226 8 12 154 42 10 C E E 1146 332 4H 73 174 129 413 109 171 27 61 45 MONDE 1794 347 469 526 302 150 639 117 183 181 103 >5 
150411 ~~t~~~LUX 100 14 6 80 H 4 1 2 ~ 24 1 23 11 5 PAYS-BAS 106 20 2 84 25 5 1 19 ~fi~;~ü~i0 50 7 1~ 40 17 3 1 13 220 5 1 195 75 2 7 b6 ISLANDE 51 1 42 8 13 10 1 ~ORVE GE 835 70 &6 81 232 386 268 27 22 25 n 121 PORTUGAL 1034 495 123 416 258 112 30 116 ESPAGNE 20 20 5 5 
.CAMEROUN 4 4 1 1 
~lj~;CL .1 2140 570 68 lOO 397 1005 614 141 22 32 113 3% 20 20 5 5 CLASS~ 1 2160 570 68 IJ1 397 1025 619 141 22 32 113 311 E~~issE 2 4 4 1 1 4 4 1 1 EXTRA CEE 2164 570 12 DO 397 1025 620 141 23 32 111 311 CEE+ASSOC 284 21 27 26 90 120 87 16 9 6 20 36 TRS GATT 2160 570 68 !JO 397 1025 619 14! 22 32 113 111 TOT. TIERS 2160 570 68 lOO 397 1025 619 141 22 32 113 311 C E E 280 21 23 26 90 120 86 16 8 6 20 36 ~O~DE 2444 591 95 126 487 1145 706 157 31 3q 133 347 
150419 FRANCE ~~~ 16 7 135 63 5 19 39 BELG.-LUX 8 24 11 5 6 PAYS-BAS 2 2 1 1 ALLE~. FED 42 42 14 14 ROY .-UN 1 24 2 5 2 15 16 1 2 3 10 ISLANDE 11 Il 4 4 ~~mx~K 103 39 3 23 38 113 85 6 12 10 1 1 PORTUGAL 475 475 141 140 ESPAGNE 110 110 11 <; 115 
.SENEGAL 15 15 16 16 
.C.JVOIRE 51 53 57 57 ETATSUN IS 1 1 JAPON 16 2 5 9 ?1 4 6 17 
AELE 614 516 3 5 37 53 273 226 6 2 19 20 AUT .CL. 1 126 112 5 9 143 119 6 17 1 CLASSE 1 140 62B 3 10 46 53 416 345 6 8 36 21 F.AMA 68 68 73 73 CL ASSE 2 68 68 73 73 m~is~bt 808 696 3 10 46 53 489 418 6 8 3> 21 302 78 16 24 7 177 162 79 5 6 19 53 TRS GATT 740 628 3 ID 46 53 416 345 b 8 36 21 TOT. T !ERS 741 628 3 liJ 46 53 416 345 6 8 36 ?1 
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Jahr -1971 ·Année EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüaael Ursprung 
1 Code 1 BELG-- , 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 Origine EG-CE FRANCE LUXEMB- LAND LAND (BR) TOC ITALIA EG-CE 1 1 BELG- -,_, NEDER-~ DEUTSCH- 1 FRANCE LUXEMB- LAND LAND (BR) ITALIA 
C E E 234 
7Ôg ~~ 24 7 177 89 6 5 6 H 5~ MO"-lf)F 1042 34 53 no 57e 424 11 14 74 
150451 FRANCE 124 20 104 30 zs5 H PAYS-BAS 1947 25 966 906 50 60o 6 338 ALL F~ .Ff'D 327 4 1 298 24 9'i 2 1 80 12 onv.-UNI 2 2 1 1 1 SL A~Of 225 ;>25 48 48 NnPVI=GF 1481 62 17 24 1376 383 15 ., 5 358 t,~GOLA 5 s 1 1 P .AFP. SUD 91 R 1 10 37 22 15 CA~A8A 747 74 7 11>4 164 prf::..O!J 1304 1005 299 117 233 84 A'GFNTINF 40 40 6 8 JAPON 20567 23 8 76B 12696 4936 122 1831 2 963 O!V[P S ND 549 >49 120 120 
AEL F 1708 64 17 225 24 1376 4.32 16 5 46 5 35 6 
,\IIT.CL.J 21405 23 6 77l't 13443 10 5B7 12 2 16 53 1147 15 CLASSE 1 23113 302 17 7939 1H67 1386 55ôQ 138 5 1901 ~152 37 3 TIEPS CL2 1349 5 1045 299 326 1 2~1 84 CL ASSF 2 1349 5 1045 299 32b 1 241 64 EXTRA CEE 24462 102 17 7944 14512 1667 569'> na 5 1902 3H3 457 CCE+ASSOC 2398 29 987 H8 906 178 731 6 ?53 80 338 52 TRS GATT 24462 302 17 7944 14512 1667 5895 na 5 1902 3393 457 TOT.TIERS 24462 302 11 7944 14512 1667 5895 138 5 1902 H93 457 ~!VERS 549 549 120 120 c [ ~ 2396 29 987 298 906 178 731 8 251 80 H8 52 
"1f1"JPE 27419 331 !004 8791 15418 1865 6746 146 2~8 2102 H31 ~09 
150458 FP ANCE 3489 1298 66<1 5H 990 878 306 151 tgg 321 AELG.-LUX 724 124 339 261 154 23 71 PAYS-BAS 12136 355 10289 1089 403 2771 69 2161 388 153 A,LL F:M .FFD 4986 108 170 470H 1156 35 34 1087 ITALIE 15 15 3 3 Rn Y .-UN 1 618 105 74 57 llo 266 250 45 35 27 49 94 ISLA~~E 9363 427 11 564 8 375 2015 92 4 122 17H ~QP,VEGE 12342 2577 285 ?466 6289 725 2982 747 7'l 592 1387 177 WrDE 1587 1 1586 224 22~ OANE~ARK 8755 liA 86 37 1585 25 1560 SUISSE 1 l AUTRICHF 1 1 PORTUGAL 3146 1976 441 455 274 667 436 72 B 16 ESPAGNE 1635 1135 16,1 119 21 409 315 59 26 9 U .F .S.S. 6426 5H 86 5343 421 ?50 1 212 38 2102 149 AFR.N.ESP 20 20 4 4 .~ARQC 4432 3786 173 471 915 782 38 95 
.•AUR IT AN 692 692 130 130 ANG JL A 1992 199 2 440 440 R .AF~. SUD 592 BI 511 241 33 208 ETATSUN IS 37961 3562 24 29160 5197 18 7750 742 8 5875 1119 6 CANADA 1450 136 1314 368 30 3B MEXIQUE 394 394 91 91 PANAMA 700 603 21 76 132 114 4 14 PFRnU 153377 4551 4418 55515 88893 32817 983 lOLO 11721 19103 CHILI 9741 5057 4684 1962 901 !061 ~RGENTINE 716 237 420 59 166 51 103 12 JAPON 30001 2691 16589 10681 40 7210 698 3951 25H 17 AUSTRAL lE 676 575 101 ?79 236 43 
~IJT:CL .! mn ~82~ 377 4~m nm 129~ 7724 m2 119 toW ~o98 147 H 16257 8 12 CLASSE 1 108147 13129 401 5043? 42871 1344 23961 3344 127 10961 9170 379 ëA,~f, 692 692 130 130 AUT.AOM 4432 3786 113 413 915 782 38 H TIERS CL2 166940 5411 4439 6H54 93636 35612 1152 1014 13270 2011> ' CLASSE 2 172064 9889 4439 63627 94109 36657 2064 1014 13308 7.0271 <:UR .oST 6426 576 86 5343 421 2501 212 38 2132 149 CU,SSE 3 6426 576 Bo 5343 421 2501 212 38 2102 149 EXTFA CEE 286637 23594 4640 114115 1423n 1765 63139 5620 }141 24307 31543 528 CEE•ASSOC 26474 5065 11757 5888 2371 1393 6007 1019 50! 1347 646 474 TRS GATT 273993 17937 4819 113386 116 501 1344 59370 4362 1137 24126 29346 379 AIJT.Tl°FS 7520 1179 21 556 5343 421 2724 326 4 143 2D2 149 TOT. TIERS 281~13 19116 4840 113942 141850 1765 62094 4708 1141 24269 31446 528 C E E 21350 587 11757 5115 1898 1393 4962 127 2501 1309 5>1 474 MlJ~OE 307987 24181 16597 1!983J 144221 3158 68101 5747 3642 25616 32094 1002 
150510 m~~~LUX :m 58 423 m H 2~~ 130 1~3 2l 18 26 6 P AYS-~A S 15 15 7 7 ALLEM.FFD 978 138 233 584 21 348 21 74 249 4 ~OY .-LI~ 1 882 271 207 88 243 13 146 39 47 17 11 16 ~OFVEGE 2 2 
AUTRICHE 15 l'i 3 3 Il .R .S.S. 109 109 26 lb R.AFR .SUD 10 10 4 4 ET ATSU~ IS 17 10 7 14 3 11 JAPON 201 5 72 96 30 94 3 33 46 12 AUSTR AllE 'i 5 ~ 3 ~ .HLMHlE 20 1.0 5 5 12 6 3 3 
Wt~CL.1 m 27~ 2 Rf tH z~g !~ m 3~ H H 39 1~ CLASSF 1 1154 278 7.89 201 27l 113 ?76 42 83 60 31 34 EUR .I'ST 109 109 26 26 CLASSF 3 109 109 ?b 26 t=XTRA CEE 1263 278 398 ~81 213 113 302 42 109 80 31 34 CH+ASSOC 2230 196 656 1229 IOA 41 734 47 204 437 H 10 TP.S GATT 1154 278 289 211 273 113 276 42 83 80 37 34 AUT.TIERS 109 109 26 26 TOT.TJ~RS 1263 278 398 zn 273 113 302 42 109 80 31 34 C [ E 2230 196 65~ 1229 108 41 734 47 204 437 36 10 Mnr-.:of 3493 474 1054 1430 ~R l 154 1036 89 313 517 13 44 
1 S0590 ~~t~~~L UX m 122 ~~~ m ~s m 48 ~a ~~~ 48 42 3> PHS-BAS 333 31 268 n 1 34 6 12 13 1 ALLE~ .FED 268 111 12 111 44 148 22 4 75 47 !T ALI F 18 9 1 1 7 32 12 1 2 17 ROY .-Ufll 732 145 56 2 281 48 418 79 24 2 ?AB 25 SUE· DE J5 25 2 2 ~AN fM AR K 1 1 3 1 SUISSE 3 3 8 2 6 
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EINFUHR • IMPORTATIONS Tob.1 Jahr • 1971 ·Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quanti!" Werte - 1000$ - Valeurs Schlü ... l Uraprung 
1 
Code IBELG.-1 NEDEA· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG. CE 1 FRANCE 1 BELG. ·,.1 NEDEA-~ DEUTSCH·j ITALIA Origine EG·CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~50ê8~CAv 1~ 10 2 2 2 1 1 
OATSUN IS 108 12 1 q 65 21 211 24 2 12 l'll 70 
JAPON 95 3 6 86 67 7 3 q 
AUSTRALIE 288 26 l 68 193 244 26 l 58 !59 
N.ZELANDE 10 lO 4 4 
ARF 761 345 56 2 309 49 43[ 79 24 2 292 34 
AUT.CL.1 513 41 1 [0 141 320 529 57 2 n 1~5 29 2 
CL AS SE 1 1274 386 57 l2 450 369 960 136 26 !S 4S7 376 
I'XTRA C ~E 1274 386 57 12 450 369 960 136 26 15 457 126 
CfE+ASSDC 1742 [93 403 296 Hb 114 9?9 75 65 206 479 !14 
TRS GA TT 1274 386 57 12 450 369 960 136 26 l5 457 326 
TOT.TifRS 1274 386 57 12 450 369 960 136 26 15 457 326 
C E E 1742 193 403 296 Bo 114 929 75 65 206 479 !J 4 
~nNOF 3016 579 460 1n 1186 483 1889 211 91 221 93& 430 
150600 m~~~LUX Hm 4408 1~m m;; l~!t ~§~6 852 ~006 m m 505 66 693 
PAYS-BAS 2823 1 1!37 1380 305 747 227 3H 148 
ALLE~. FFO 37443 53 138 30999 6253 6513 19 37 5172 128 5 
ITALIE 2 2 
ROY .-UNI 422 37 198 32 155 140 3 59 8 70 
IRLANDE 84 56 28 1 3 9 4 
NORVEGE 206 47 109 50 62 7 l9 36 
SUEDE 682 1 681 92 1 H 
DANE~ARK 8040 1235 6800 5 1400 225 1174 l 
SUISSE 2747 l 77 1114 1555 449 4 17 172 256 
AUTRICHE 2612 308 256 750 1298 467 59 48 115 2? 5 
YOUGOSL AV 4021 24 138 3861 639 4 !9 6[6 
POLOGNE 290 290 50 5J 
TCHECDSL. 8109 7936 173 122 2 1197 35 
HON GR 1 E ~m 2J! 1352 1462 468 31 191 240 ROUMAN 1 [ 2745 169 487 45~ 3l 
Ë~ma~~~ 2 2 1 1 7846 2 5951 477 1416 1437 7 995 118 317 
CANAilA 598 598 99 99 
SVR lE 28 28 4 4 
AUSTRAL IF 1178 1178 202 2 02 
N.LELANOE 411 10 107 74 220 90 ~ 36 12 39 
Wt~CL .1 t4709 d tM }736 9486 3063 2610 4 80 339 l5H 508 4140 881 643 5497 2480 lO 36 1321 141 972 
CL ASSE 1 28849 13 530 ~617 10129 8560 5090 14 !16 1660 17ft.O 15~ 0 
EAMA 2 2 1 1 
TIERS CL2 28 28 4 4 
CL ASSE 2 30 2 28 5 1 4 
EUR.EST 14328 2J 1 12323 1804 2227 31 18~0 3% 
CLASSE 3 14328 201 12323 1804 2227 31 18~0 31h 
m~Maé 43207 15 530 9818 22452 10392 7322 15 116 1691 3630 187 n 81473 561 5683 58590 8604 8035 14670 88 1116 9871 17~+ 1851 
TRS GATT 40078 13 530 9561 71072 8902 6836 14 116 1651 1429 1626 
AUT .TIERS 3127 257 1380 1490 485 40 2Jl ?.44 
TOT.TIERS 43205 13 530 9818 2245 2 10392 7321 14 116 1691 JOJO 1871 
C E E 81471 559 5683 59 HO 8604 8035 14669 87 1116 987! 17H 1851 
MON IlE 124678 574 6213 68408 31056 18427 21991 102 1232 11562 5374 3721 
150701 ~~t~:~LUX lH 59 H sB 5 1U 60 1~ 8 <; 29 
PAYS-BAS 7 7 5 5 
ALLEM.FEO 52 H 11 43 1 34 8 
ITAL! E 851 401 46 21 383 840 283 49 24 484 
PORTUGAL 118 1 2~ 92 126 1 25 lJO 
ESPAGNE 2580 36 164 308 !937 135 2085 26 134 24t! 1571 1·16 
GRECE !33 , 131 135 2 133 
TURQUIE 124 4 120 12 3 4 119 
• TUN 1 SIE 69 69 52 52 
!SR AEL 3 , 1 3 2 1 
NON SPEC 63 63 55 55 
ARE 
2m l6l 3~~ 92 126 1 2~~ lOO AUT .CL .1 36 2188 135 2343 26 134 1823 106 
CL ASSE 1 2955 36 165 339 2280 135 2469 26 135 279 1923 1% 
AUT .AOM 69 69 52 'i2 
TIERS CL2 3 2 1 3 2 1 
CLASSE 2 12 2 1 69 55 2 1 52 
m~Mfie 3027 36 lbS 341 2281 204 2524 26 135 281 1924 15A 1422 401 153 104 690 74 1363 284 148 101 773 57 
TRS GATT 2701 36 165 335 2030 135 2214 26 135 2 75 1672 106 
TOT. TIERS 2701 36 165 335 2030 135 2214 26 135 275 1672 106 
DIVERS 63 63 55 55 
C E E 1096 401 153 98 439 5 1053 284 148 95 521 <; 
MONDE 4186 437 318 439 2720 272 3632 310 283 376 24+5 213 
150705 ~~t~~5Lux 1~~ tf~ 22 ~~ ~~ 8 
ITAL! E 1818 1545 273 1175 865 310 
SU fOE 2 2 2 2 
PORTUGAL 3 3 3 3 
ESPAGNE 838 27 212 599 572 16 144 412 
GRE CE 79 33 46 54 36 IR 
TURQU lE 31 31 32 32 
.AL GER 1 E 71 71 51 51 
.TUNISIE 17 17 12 12 
~o~:cL .1 5 5 65iJ 5 948 27 276 645 16 212 430 
CLASSE 1 953 27 28] 645 661 16 217 430 
AUT.AOM 88 88 63 61 
CLASSE 2 88 88 63 63 
EXTRA CEE 1041 115 281 645 726 79 217 430 
CEE+ASSOC 2234 1633 533 68 1442 928 488 26 
TRS GATT 843 27 217 599 577 lb H9 412 
TOT .TIERS 843 27 217 599 577 16 149 412 
C E E 2036 1545 469 22 1293 865 420 A 
MONDE 3077 1660 750 667 2019 944 631 438 
150709 m~~~LllX sm 99 ~~ 39 5191 3582 107 58 B 338 2 98 68 8 
PAYS-BAS 1 1 
ALL EM .HO 16 7 9 8 2 6 
ITALIE 300 llO 74 1 115 315 101 10 1 14l 
SUISSE 1 1 
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Jahr -1971- Année T .... 1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quantités Worte - 1000$ - V aleu ra Schiüsaei Urwprung 
1 
Code 1 BELO.· , 1 HEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EO·CE J 1 BELO.·., NEDER·1 DEUTSCH· 1 ITALIA Origine EO-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
~~~mgl 162m 9~é .,7m ll2m 59 45 2401 a 126 ,., 17034 97 23 n~ 94474 GR ECF 7440 2 4 1 14 7419 342'> 2 4 l !4 34(}4 TUPQUIE 662 7 655 420 1 413 .~AROC 6726 155 
' 
6568 4032 1!4 3 3915 
./,l Gf'R IF 289 41 248 194 29 16 'j .TU~ISJ[ 25B3 7990 !7l43 17636 5665 11911 
.C.IVOIRE 30 30 2? 72 APGfNTINf 1427 1103 324 872 698 174 NON SPfC 30 30 17 !7 
A El F 11~H 57 1451~& ll6m 1 58 45 A liT .Cl. 1 24012 llO 36 941 !7036 101 29 723 98291 CL ASSf 1 !7l!30 240!2 130 36 1006 145946 116284 !7036 102 29 nr 98336 EA.~A 30 30 ?2 22 \liT.AO~ 32148 8186 3 24159 2!86? 5808 3 !6051 TIERS CL2 1427 1103 324 87 2 69d 174 ClASSé 2 33805 9319 3 24483 22756 6528 3 1622 5 EXTRA CEE 204935 3333! 131 36 !O:Jb 170429 !39040 21o64 105 29 781 !14561 Cf'E+ASSOC 46296 832 8 187 84 273 37424 29701 5933 187 74 251 23250 TPS !jATT 164455 25113 126 35 985 138!96 111311 !7732 98 28 760 94693 
TOT.T!FRS 164455 25113 126 35 9~5 138196 1!3311 17732 98 28 H1 94693 0 !VERS 30 30 17 !1 C E c 58!6 Il o 180 81 2 52 5191 3974 101 !80 73 238 3382 MONllE 2107 81 33441 313 119 12 '>8 175650 1H03l 23665 285 !02 1019 117900 
150710 ~.M.:ii';.~x B ~ u'l 4 404 195 79 !30 54 22 41 AllE~.FFO 21 1 1 !9 q 1 1 1 R~Y.-UN! 10 18 4 4 DA~ RMAP K 1 l 
.~AOAGA SC 421 421 155 !55 
MALAti!E 3 3 1 1 BR ES IL 39! 88 17 31 173 80 140 29 5 10 60 36 P~RAGIJA Y 1926 374 !~ 1054 488 58! 77 2 12 8 174 
AR GE~T !NF 5473 1470 262 !173 2203 365 1506 419 74 295 610 10>l CH!Nf,R.P 612 42 17 176 87 290 198 11 6 56 28 97 
J APO~ 76 12 19 43 2 104 20 5 H 5 
HONG KoNG 5 5 1 1 
g~;CL.! H, H 10~ 4 12 !9 2 20 5 74 5 CL AS S l' 1 87 12 19 ~4 2 108 20 'i n 5 5A.~A 421 421 155 155 
TIERS Cl2 7798 1932 279 1221 3430 936 2229 525 79 3 08 999 319 CLASSF 2 82!9 2353 279 !221 3430 936 2364 6d0 79 308 9~8 ll9 A~[ A~~Ë \ 612 42 17 176 87 290 !98 11 6 56 28 97 612 42 17 176 87 290 198 11 6 56 28 '17 EXTP.A CEE 89!8 2407 296 !4!6 357! 1228 2690 711 85 369 1!04 421 CH+ASSOC 854 422 !96 27 79 llO ?85 156 55 !1 22 41 TRS GATT 5959 1570 279 !230 ?430 450 1756 468 79 3!1 748 !50 AlJT. T !<ORS 2538 416 17 196 1141 778 779 88 6 58 35~ 211 TOT.TIFRS 8497 1986 ?96 1416 3571 1228 2535 556 85 369 1!04 421 C E E 433 1 196 27 79 130 \10 1 55 Il 22 41 MON~F 9351 2408 492 1443 3650 1358 2820 712 140 180 1126 462 
1507 15 PAYS-BAS 20 237~8 6 727$ BR r S Il 23740 72H 
TIERS Cl2 23740 23740 7279 7279 CLASSF 2 23740 23740 7279 7279 
I'XTRA CEE 23740 23740 7279 7279 
U<+ASSOC 20 20 6 6 TRS GATT 23740 23740 7279 7279 
TnT.TlERS 23740 23740 7279 7279 C F E 20 20 6 6 r.~or40~ 23760 23760 7285 728 5 
150717 FRANCE 1059 241 4 u 798 393 87 2 6 298 BEL G.-L UX 26 8 9 3 ~ PAYS-BAS 187 80 63 44 67 30 23 H ALLE~ .FE~ 2270 5 1033 6'32 600 865 2 380 259 224 ROY .-UN 1 42 4 38 20 2 1 17 SUISSE 2 2 ? 1 1 ROU~ANIE 40 40 !2 12 ETATSll'llS 9 5 4 !0 5 5 gq F S 1 l 19350 4290 2245 3626 7692 1497 6304 1461 701 1127 >534 481 \RGE~TINE 961 940 21 402 394 8 SYR lE 22 22 8 8 
~'CL F 44 4 40 22 ~ 1 1 18 AUT .CL.! 9 5 4 !0 5 CLASSE 1 53 5 4 44 32 7 1 1 23 TIERS CL2 20333 5252 2245 362 6 7713 1497 67!4 1863 701 1127 2542 481 CL ASS[ 2 20333 5252 2245 367& 7713 1497 6714 1863 70! 1127 2542 481 EUR.oST 40 40 12 12 
ClASSE 3 40 40 12 12 
<OXTRA CEF 20426 5257 2249 3626 7797 1497 6758 1870 702 1128 2577 481 C EE+ASSOC 3542 85 1337 644 78 1398 1334 32 490 264 26 52 2 TR S GATT 20404 5235 2249 H26 7797 1497 6750 1862 702 1128 2577 48 1 AUT.TIERS 22 22 8 8 
Tr1T. T !ERS 20426 5257 2249 3626 7797 1497 6758 1870 702 1128 2577 481 C E F 354? 85 1337 ~44 78 1398 1334 32 490 264 2~ 522 MONDE 23969 5342 3586 4271 7875 ?895 8092 1902 !192 139?. 2603 lOO 3 
15Q7!9 FRANCE 1 2~ PAYS-B.~ S 25 0 6 ALL EM .FfD 443 443 113 113 
ITAL! E 1 1 
ROY.-U'Jl 505 505 96 96 SU 1 SS E 5 5 1 1 
.C.IVOTRF 105 !05 30 31 
.l'AH<lMEY 190 190 63 63 ~IGE'< lA 4787 !880 466 2441 1024 397 B' 5H 
.CONGO RD 3!0 310 7d 78 ~NGOL A 200 200 55 55 
INDO~ES If 25n 323 271 1630 299 65d 90 69 4l2 17 ~ALAYS!A 858 ?3 23 484 328 230 6 7 12 a 89 S l'< GA POUR 42 42 9 9 
PHIL !PP !>J 41 41 !2 !2 
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EINFUHR - IMPORTATIONS Tlll.1 Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen 
-
1000 Kg 
-
QuantitH Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüooel Uroprung 
1 
Code EQ-CE FRANCE 1 BELO. - 'liEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. • ·1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA 
TOC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
A~t Àm 1 m m ~ n ~~ l 
l" A~ A 605 190 415 171 63 118 
TIERS Cl2 8451 523 21H 4R9 4597 668 198 8 145 4 72 9~ 11 ~1 178 
CLASSE 2 9056 713 217~ 439 4597 1083 2159 208 4 72 9~ 11~3 286 
m~M6t 9566 713 2679 489 4'>97 1088 2256 208 568 90 1101 28 7 1075 190 444 76 415 290 63 113 b 108 
TRS GATT 8920 521 2679 489 4597 6 32 2073 145 568 90 1103 16 7 
AUT.TIERS 41 41 12 12 
TOT.TIERS 8961 52 3 2679 489 4597 613 208 5 145 568 90 1103 179 
C E E 470 4H 26 119 113 s 
MONDE 10036 713 1123 4R9 462'l 1088 2375 208 681 90 11)9 287 
150722 NO~ SPEC 2 7 7 2 
DIVERS 2 2 2 2 
MO~OE 2 2 2 2 
150138 m~:!:tux 1261 202 5~ 3 ~m 835 mr 72 109 ~m 30~ 4627 1012 
PAYS-BAS 30994 1067 2047 27237 643 8879 297 547 7854 181 
ALL EM .FED 2105 317 31 1467 284 56R 12 3 13 l46 86 
ITAl! E 169 41 128 87 1 16 70 
ROY.-UNI 58 58 9 9 
IRLANDE 40 40 7 7 
SUEOE 25 25 7 7 
1ANFMA~K 4 4 3 3 
SUISSE 463 35 428 215 82 lB 
i~~~~CAv 519 60 459 22 5 86 1H 44 44 6 6 
TllPQUIO: 1 1 1 1 
U.R.S.S. 519 519 193 lH 
qnUMANIE 160 160 60 bQ 
BULGAR lE 150 150 55 55 
.C. IVOIRE lOO 100 29 29 
:2ê!faaE~D 2825 2825 882 ~82 11038 680 257 650 9451 3645 49 75 ?31 3120 
MnlAMB!QlJ 1340 1340 412 412 
ETATSUNIS 6497 1231 1 3U8 1799 162 1835 407 1 794 %7 66 
BRES Il 446 10 53 lOD 28 3 122 2 24 18 78 
URUGUAY 1667 326 35B 410 573 324 63 60 ~- 115 ARGENTINE 99697 5415 270? 21677 57144 12759 19 279 1056 491 3868 11316 2548 
1 SR AEL 104 101 3 H n 1 
CEYLAN 1845 122 1123 650 50 600 
MALAYSIA 496 174 322 158 49 ))9 
SINGAPOUR 1294 9 498 787 406 3 140 26 3 
PHILIPPIN 39822 3103 2284 2448 33944 1043 11582 857 699 667 9052 312 
.POL YN. FR 1954 1498 456 644 499 14 5 
~ll'r:ct.l 7~3~ d~ 515 2m 4e~ m 1 3?78 2342 182 1 794 o6 
CLASSE 1 7651 1333 1 3278 2857 182 230B 576 1 794 871 66 
EAMA 13963 3505 257 650 9551 4556 1131 75 201 3149 
AUT.AOM 1954 1498 456 644 499 14 5 
TIERS CLZ 146711 6654 5048 245B3 91016 11210 32964 1978 121 7 4606 21213 3%8 
Cl ASSE 2 162628 13857 5048 24840 91666 27211 38164 3606 1217 4683 214H 7242 
EUR,EST 829 829 308 308 
CLASSE 3 829 829 308 308 
EXTRA CEE 171106 15190 5049 28118 95352 27399 40780 4184 1218 5477 22 593 730B 
CEE+ASSOC 63647 11015 2327 2227 36309 11769 1B393 3064 648 530 10235 ~tl Ob 
TRS GATT 114659 7083 2765 25413 63049 16349 23742 1696 519 4740 13085 3702 
AUT.TIERS 40531 3103 2284 2448 31653 1043 11837 857 699 66? 9307 312 
TOT. TIERS 155190 10186 5049 27861 94702 17392 35579 2553 1218 5402 2nn 4014 
C E E 47729 6011 2327 1970 35659 1762 13192 1433 648 455 10084 57 2 
MONDE 218837 21201 7376 30088 131011 29161 53972 5617 1866 5932 32677 7880 
150759 m~~~LUX m~ 2061 12 l~~ ug~ 1~~ 702 5 a 4H 
PAYS-BAS 11101 9093 543 190 1275 3733 3111 119 35 409 
AllE~ .Fm 10480 2647 556 6008 1269 3353 950 138 1823 442 
ITAl! E 19 19 7 1 
ROY .-UN 1 2 2 2 2 
SUEDE 9 9 147 147 
DANEMARK 6 6 5 5 
ESPAGNE 456 3 452 1 136 3 13? 1 
YOUGOSLAV 1 1 
.CAMEROUN 4 4 1 1 
ETATSUN IS 56 24 7 20 3 2 64 27 5 19 11 2 
INDES OCC 15 15 5 5 
INDE 75 75 24 24 
NON SPEC 25 25 7 1 
1/l't~ct.t 5H H 6 m 149 5 7 20 455 4 30 5 19 143 1 
CLASSE 1 530 38 7 20 461 4 354 179 5 19 148 3 
EAMA 4 4 7 1 
TIERS CL2 90 90 29 29 
CLASSE 2 94 4 90 36 7 29 
EXTRA CEE 624 42 97 20 461 4 390 18 6 34 19 148 3 
CEE+ASSOC 25097 13824 1111 6008 344 3810 8 337 4783 262 1 B23 \53 1ll6 
TP S GATT 620 38 97 20 461 4 383 179 34 19 H8 3 
TOT.TIERS 620 38 97 20 461 4 383 179 34 19 148 3 
DIVERS 25 25 7 7 
C E E 25093 13820 1111 6008 344 3810 8330 4776 262 1823 153 1316 
MONDE 25142 13862 12 OB ~028 B05 3B39 8727 4962 296 1842 301 1326 
150761 ~~œ;!:tux 766 12 754 zn 4 200 65 65 14 
PAYS-BAS 1943 413 1362 16B 606 138 415 51 
ALLE~.FED 686 187 464 35 178 51 116 11 
ROY .-UN 1 1 1 
.TUNISIE 11 11 51 51 
.N!G!'R 6 6 
.c. IVOIRE 30227 5083 1844 6752 6344 10204 8217 1390 510 1848 1121 274~ 
.DAHOMEY 14486 13118 76il 3840 3653 187 
NIGERIA 5521 293 4925 303 1297 76 1149 72 
.CAMF.ROlJN 9012 273 1no 605 1124 2421 78 1851 1~6 37h 
.GABON 153 153 44 44 
.CONGOBRA 228 8 220 54 1 53 
.CONGO RD 113643 10848 8280 17737 4953R 27240 30 746 2869 2239 4705 l ~64-8 728 5 
DOMINIC .R 21 27 6 6 
IRAK 71 71 lB 18 
INOO~FSIE 95318 1935 6984 46616 33732 6051 22667 431 1752 10889 aoo2 153 3 
159 
Jahr • 1971 ·Année Teb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg -Schlüsael Uraprung Quantités Warta - 1000$ - V aleu ra 
Code EG·CE 1 1 BELG.- 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. "l NEDER-1 DEUTSCH- liT ALlA TDC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
MALAYSIA 83841> 5256 3274 363n 1\8?2 7171 19\14 122 5 748 lW 7566 17?8 SIN GA PD UR 6165 6146 19 1411 ~ AIISTRALIE 3 1 1 1 
AFL[ 1 1 AUT .CL .1 3 3 1 1 CL ASSE 1 4 4 l 1 EA~A 167755 29922 10130 3227 5 56487 18941 4512 2 79')0 2 749 859? 15535 10456 AUT .ll,f)M 71 71 51 51 TJEP.S CL2 190948 7191 10551 94037 65876 11293 4453~ 1656 2576 21318 157~4 3279 CLASSE 2 358774 37184 ?0681 126112 122363 52234 89906 9697 5325 29910 312H 13735 EXTRA C ':E 358778 37184 20681 12&H6 122'63 52234 89907 9697 532 5 29911 312H 13735 
cEE+Assnc 171286 29991 10742 3355 d 57 84~ 39144 46375 8fl4l 2942 8922 15950 1052'} TPS GATT 190881 7191 10551 94041 65876 13222 44';[ 6 1656 2576 21319 157~4 1261 A liT-T !ERS 71 71 18 18 TnT- T !EPS 190952 7191 10551 94041 65876 13291 44534 1656 2576 21319 157H 3279 c f E 3460 612 1283 1362 203 ta02 193 330 415 64 Mn~;0E 362218 37184 21293 127599 12372 5 52437 90909 9697 5518 30241 11654 137H 
1 'i0763 FRANC F 24 (, 1 tU 8~~ 4 9 BELG.-LUX 2575 2197 ~4B 4 751 83 52 2 PAYS-BAS 30752 7372 1714 21656 10 9777 2494 549 HU 7 ALLE~ .FFn 1000 391 2 490 117 135 120 1 170 44 ITAL 1 E 42 42 31 31 
.CDNGnnR,. 1 1 2 2 
.CCNGfl RD 1 3 2 2 
•A~A 4 l 3 4 2 ~ CLASSE 2 4 3 4 2 E xrr A CEE 4 1 3 4 2 2 CFF+ASSOC 34397 9961 1725 739 21841 131 1104q 3367 556 253 6819 53 C E E 34393 9960 1722 719 21841 131 11044 3365 554 253 SB\~ 53 "1iJND~ 34397 9961 1725 7H ?11341 131 11048 3367 556 253 6819 53 
150765 "RANCE 218 216 2 143 147 1 BEL G.-L UX 23 23 10 10 ALLE~.FF.fl 66 66 29 29 ITAL! F 18 14 4 9 7 2 RnY .-UN 1 4 4 3 2 1 SUISSE 3 3 4 4 F.TATSUNIS 1 1 
L JqA~ 3 3 1 1 S I'~GA~OUR 2 2 1 1 
~u~~CL.l 7 3 4 7 4 ? 1 1 1 
CLASSE 1 8 l 1 4 7 4 2 1 TIERS CL2 5 3 2 2 1 1 CLASSE 2 5 3 2 2 1 1 EXTRA C FE 13 6 1 6 9 5 3 l C EE+ASSnC 325 37 286 2 191 17 173 1 TRS GHT 10 3 1 6 A 4 3 1 AUT-TifRS 3 3 1 1 TUT.TIERS l3 6 1 ~ 9 5 3 1 c F E 32 5 37 2B6 2 191 17 173 1 r>V1:,JDE 338 43 287 6 2 200 22 173 3 2 
150770 m~:~LUX mn 14598 ms m m~ m~ 4931 ma m lm 5200 1692 PAYS-BAS 116995 28870 34599 48977 4549 17989 9296 11549 15749 1395 ALLE~ .FED 84243 8960 222 60 35481 17542 26562 2905 7791 10601 5265 ITALIE 30313 11889 9158 4264 5002 11297 4468 3775 1303 1751 RQ~ .-UN 1 5 4 1 1 1 IRLANOF 45 45 9 9 SUEDE 1784 110 1684 521 28 495 DANE~ARK 19 [9 6 (, SUISSO 111 10 28 2 1 70 69 31 10 4 3 21 AUTRICHf 97 44 45 8 47 17 12 lB ~"~'lRTUGAL 204 204 60 60 ESPAG~~E 5171 8·J 1 3838 1252 1502 31 1 1101 369 YDUGO SL AV 250 250 91 91 GR"CE 429 429 150 150 us .• s.s. 130656 24102 15379 17335 74140 47289 9222 5480 5528 27059 
<.D.ALLEM 347 226 [9 102 14l lOO 6 37 POLOGNE 774 10~ 474 221 88 113 TCHECD'>L. 610 ~10 208 208 HONG~ lE 707 498 209 272 184 88 RDUMA~lf 59520 3547 6334 5205 44347 87 21816 1347 2218 1681 l65'ô5 15 BULGARIE 9609 3385 1613 4611 3?46 1267 507 1472 
.MAL l 3453 3301 150 1534 147> 59 
.H.VOLTA 312 5<) 262 124 17 107 
.NIG::R 12533 10284 774 1475 5527 4508 343 676 
.SEN EGAL 58418 58401 l 16 25122 25116 6 GA~BIF 365 61 [)2 202 14 7 27 39 H GUI~EF 22 22 6 6 .C.IV~IRE 2348 6 2342 782 2 780 .f1AHO~EY lOOH 9190 524 319 2995 2702 180 113 ~ 1 GF~ lh 1913 714 425 244 518 27 803 305 165 117 210 6 .C~MEPOUN 1 3 6 6 
.CONGO ~D 11989 306 264 7326 501 3592 3887 107 93 2329 163 1195 
• RURUND 1 241 241 83 83 ~nz A~ G 1 QU 44 44 12 12 ETHSU~ IS 63621 5246 12084 9179 17049 163 24012 2049 4477 3361 14086 39 CANADA 2 2 1 1 D~M IN IC .R 762 762 156 156 c:QU~TElJr. 98 98 40 40 
'iPES Il 44197 8458 62 34 4531 23658 1316 18144 3507 2585 1800 9679 571 
•JRUG'JAY 24 24 5 5 ~RGE~TINE 70064 20161 9413 12ll2 278 l3 341 2<>847 8297 3606 4162 10651 lH ISC{AEL 49?5 15~0 H4'> 1579 462 1117 1 ~~ ") ~ 549 498 51 263 216 47 CEYLAN 7 50 ? 748 252 25 2 !NO lN ES F 1099 7ô? 58 259 3'>3 251 14 86 ~ALAYSIA 254 254 92 92 S INGAPJUR 1299 1299 442 442 PHIL !PP PJ 22546 1645 30l 15147 2Hl 1660 &56~ 549 101 4623 770 521 r~I'lE,R .P 7396 1490 13 79 'il 4477 30? 5 634 550 14 1827 COR EE SUD 1 1 J APUN 170 169 1 51 50 1 HONG KiJNG 6 2 4 3 1 2 
.PJL Y'l. ~R 4295 1304 2991 1447 448 H9 OIV~RS Nn 861 861 355 355 
NON SPFC 96 96 55 55 
160 
EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971 ·Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüssel Ursprung 
Code 
1 
1 BELG.-.1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 !TALlA 1 1 BELG. -
1
.1 NEDER-~ DEUTSCH· 1 ITALIA Ç>rigine EG·CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EG . CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
~Q~:CL.1 b~m bah~ 72 374 3mi tl~ 2sèn nH 27 111 516 21 12085 131H 4478 4522 14456 39 
CL ASSE 1 71908 6015 12157 135)7 39990 n1 26522 ?152 4505 4631 14972 30 
':AMA 99330 8153 7 264 824R 1291 7990 4.J060 13931 91 2651 512 2d71 
AUT.AOM 4295 1304 2991 1447 448 OH 
TIEPS CL2 148918 31417 16375 3646? 58966 5698 55707 1? A24 6457 11612 22757 ?r\5 7 
CLASSE ~ 252543 11425 8 l66H 44710 612 f)] 16679 97214 47201 6550 14?65 2326~ 592 7 
EUR .EST zo~m 31034 21939 246 7 J 124391 189 73195 11836 7798 7994 45 515 52 AUT .CL. 3 1490 un 5J 4477 302 '> 634 550 14 18?7 
CLASSE 3 209619 32524 23318 24720 128868 189 76220 12470 8348 8008 41142 ?2 
EKTRA CEE 534070 152797 52114 82937 zn 121 17101 1999'>6 62025 19403 269% 855iH 603~ 
CEE+ASSOC 378695 138189 808B 59412 56592 43623 131242 52890 28119 18031 18507 13673 
TRS GA TT 258590 38785 14563 39282 141602 4358 97706 15778 13079 IH82 538?5 1612 
A\IT. TIERS 1714?6 30742 17287 35407 86?28 1762 6059 3 11718 6231 10871 31215 '>'>7 
TOT. TIERS 430016 69527 51850 746H 227830 6120 1 58 299 27496 19'1 0 247 5'l. 85071 ?]69 
DIVERS 957 861 96 410 355 55 
C E E 274641 54919 80615 51164 55 301 32642 89585 18 361 2RD46 153 80 17995 980; 
~O~DE 809668 208577 132729 134111 28 44 2 2 498 3~ 289951 80741 47449 4?? 86 !035B l'>BH 
150790 m~~~LUX mn 42834 5568 zm 1W ''m Hm 18841 2 518 m ~m 6"H PAYS-BAS 39477 18223 2448 7125 ll6Bl 11'>47 64?5 855 2475 179 2 
ALLE~. FEO 36770 6456 389 6126 23799 13016 2729 169 22 68 7R50 
ITAL JE 3306 2417 206 IJ6 577 1521 1103 99 4B 271 
ROY .-UN 1 58 2 19 7 30 33 4 12 4 13 
SUEDE 287 1 286 10 5 1 104 
DAN E~ARK 71 7 60 4 25 5 17 3 
SUISSE 236 34 5 2 94 103 122 24 4 1 44 49 
AUTR 1 C!~E 1 1 
ESPAGNE 18 1 Il 1 3 17 1 li 3 2 
G~ECE 20 20 11 Il 
TIJ~ QIJIE 1 1 1 l 
BIJL GAR 1 E 6C8 608 252 ?52 
.ALGER lE 28 28 20 20 
.SEN EGAL 18074 17577 497 7277 6991 286 
R.AFR.SUO 5 5 15 l'> 
ETATSUN!S 642 31 378 134 J8 ll ?67 15 148 71 ?? 11 
1 SRA~L 18 17 1 10 9 1 
SINGAPOUR 2 2 2 1 1 
CHINE,R .P 1 1 1 1 
JAPON 2 1 1 2 1 1 
HONG KONG 12 2 1 8 1 12 2 l 9 
NON SPEC 70 70 37 37 
AFL E 655 ~J 24 10 415 103 28 5 31 16 21 164 49 4UT .CL. 1 688 389 B1 40 34 313 16 159 90 2> 24 
CLASSE 1 1343 75 413 201 4'>5 137 598 49 175 111 188 73 
EA~A 18074 17577 497 7277 6991 286 
AUT.AO~ 28 26 20 20 
TIERS Cl2 32 2 13 11 1 24 2 10 11 1 
CLASSE 2 18114 17607 18 11 1 497 7321 7013 10 11 1 ?8 6 
EUR.EST 606 608 252 25 2 
AUT .CL .3 1 1 1 1 
CLASSE 3 609 1 606 251 1 75 7 
EXTRA CEE 20086 17683 431 274 456 1242 8112 706 3 18 5 124 139 o11 
CEE+ASSOC 173446 87535 8611 9032 16347 51921 67922 36109 3641 3466 6657 !3049 
TRS GATT 1354 71 431 274 4'>; 117 610 ~t 18'> 124 188 62 ALIT .TIERS 609 1 608 25 3 25 2 
TOT. TIERS 1963 78 431 274 45'> 725 863 52 185 124 188 314 
OIVFRS 70 70 37 '7 
C E F 155323 69930 8611 9032 16346 51404 60613 29098 3641 3466 6656 177'? 2 
~O~OE 1754 79 87613 9342 H06 16802 ~2716 68822 36161 ~826 3590 6R!'t, 184J.) 
150800 m~s~LUX 'm 181 8 99 926 m 89 ~ 75 450 37 8 ?21 2 12 4 18) l 
PAYS-BAS 1469 348 253 559 309 6?6 99 104 ?55 !&~ 
ALLE~ • FEO 7533 2798 1035 1889 1811 3438 !309 462 761 'J% 
ITALIE 49 16 14 19 31 15 8 8 
ROY .-UN 1 705 98 6 210 391 355 46 ? 113 194 
~~&2~ARK H 53 4 15 40 31 2 7 2 14 1 14 1 12 l 
SU JSS E 130 1 21 102 66 1 1 ~ r,s 
AUTRICHE 2 2 l 1 
YOUGOSLAV 1 1 1 1 
R.AFR .SUD 16 16 7 1 
ETATS UN JS 321 12 43 15 7 36 73 242 13 20 111 34 64 
1 SR AEL 1 1 1 1 
4ELE 926 155 19 21 738 493 476 tlO 15 9 1n ?49 
A liT .Cl • 1 336 12 43 157 36 90 250 13 20 111 H 72 
CLASSE 1 1264 167 62 178 274 583 726 93 35 121 157 1? 1 
TIERS CL2 1 1 1 1 
CL ASSE 2 1 1 1 1 
EXTRA CEE 1265 168 62 17tl 274 583 727 94 35 12') 157 321 
CEE+ASSOC 10533 3199 1483 1905 898 3048 4918 1435 663 171 518 1531 
TRS GATT 1265 168 62 178 274 583 727 94 35 120 157 321 
TOT. T !ERS 1265 168 62 178 274 583 727 94 35 120 157 321 
C E E 10533 3199 1483 !905 89~ 3048 4918 1435 663 771 518 1531 
MONDE 11798 3367 154~ ?J83 1172 3631 5645 1529 698 891 675 185 2 
150900 FRANCE 612 532 BO 69 60 9 
m-~=iil~x d~ 15 3 1 1 3 122 18 1 17 
ALLE~ .HO 125 2 W3 20 16 1 Il 4 
ROY .-UN 1 319 4 315 34 1 33 
ETATSUNIS 75 66 9 29 27 2 
~ù~':cL.t 3~~ 4 H5 34 2l 31 66 9 29 ? 
CL ASSE 1 394 70 315 9 63 28 33 2 
EXTRA CEE 394 70 315 9 63 28 33 2 
CEE+ASSOC 880 17 535 186 122 20 104 2 61 20 17 4 
TP.S GA TT 394 70 315 9 63 28 33 2 
TOT .TIERS 394 70 315 9 63 28 33 2 
C E E 880 17 535 166 122 20 104 2 61 20 17 4 
MONDE 1274 17 605 186 437 29 16 7 2 89 20 '>0 6 
151010 m~~~LUX b~~~ 44 1 11H 3bJ 2lj~ 14 1 03~ ,B 3243 9A 5 P~YS-BAS 11160 10292 27 758 83 3~51 3266 9 241 35 
ALLE~ .FEO 4888 3209 231 135 1313 1'>14 1000 61 39 414 
ITALIE H3 224 158 351 236 71 57 108 
ROY .-UN 1 559 88 1 16 396 58 182 29 5 111 17 
Jahr -1971- Année 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TOC 
1510 30 
1510 'iO 
Ursprung 
Origine 
~:l~~~G~ 
1M~ f:"~/. 1 ~K 
SI Il SS F. 
TCH•C~SL. 
rlilr,:GP 1;:: 
FTATS\JhJ IS 
~!" GC~J-:- I',JF 
C•liNE,P .P 
J AOD'I 
HLF 
AIJT .CL. 1 
CLASSF l 
TIERS CL? 
CLAssr 2 
~IID .EST 
P,!JT .(L. 3 
Cl ft,SSE 3 
CXTPA C~F 
Uf+Assnc 
TFS GATT 
A liT. Tl cç S 
TCJT.TIF:RS 
C r ~ 
~WJOE 
FqA';C E 
Rrt G.-L UX 
PAYS-RAS 
ALL ["' .P::D 
lT Al If 
Rn y .-UN 1 
~JRVI=G:. 
J,V~t~ARK 
SUI SS f' 
AUTqiCYf 
U .L .S .S • 
T CH FC éJ Sl. 
CTATSU\JIS 
CH 11\JI=, P .P 
Afl [ 
AUT .Cl. .1 
CLASSE 1 
Fil'- .'ST 
AUT.CL.1 
CL ASSF 3 
EXTPA CEE 
CI'F+ASSOC 
TPS GA.TT 
AUT.TlEPS 
Tl1T. T IEqS C [ E 
M:J~~ !lF 
~~è~~~L lJX 
PAYS-RAS 
Allc~.FEO 
!TilL I E 
ROY .-IN l 
'JORVFGE 
SUE OF 
F HllA~DF 
DAN El-1 Aq K 
SUISSe 
AIJTR ICH~ 
PO HU GAL 
ESPAG'-Jf. 
MAL TE 
YOUGJ SL AV 
u.R.s.s. 
POL ilG~lE 
TCHFCO <;l. 
HO~ GR lE 
~OliM A~ 1 E 
ArR.~ .ESP 
.\1AFOC 
.ALGER lE 
"JI StR. lA 
R.\FR.SUD 
fTATSU" !S 
C.\~LJA 
BR fS IL 
PARAGUAY 
THAILMjOo 
~Al AYS lA 
S Jt,)GAP{JUP 
PHILIPPP~ 
CYIN::,R.P 
A::LE 
AlJT.CL.I 
cLr-ssr: 1 
AUT .Afll-1 
TlfRS CL? 
cu<;sc 2 
[Uf:" .1= ST 
!\IJT .rL. ~ 
Cl!..SS~ 3 
:::xrr:A cre 
c ~r +A ~sec 
TR S Gt TT 
A UT. Tl'R S 
nT.TJcq<; 
C E f 
t~IJ'J 'lE 
151070 ~~ê~~~llJX 
DJ\Y<)-[:IA ') 
ALL!-:'~.Ft=f"'\ 
IT.".l l F 
EG-CE 
745 
11 
8& 
40S 
2 ss 
4 
63 
75 
40 
1 
ll06 
64 
!HO 
75 
7S 
2 5'1 
40 
299 
1744 
?3607 
1700 
44 
1744 
2 3607 
2 53 SI 
57 
1051 
6468 
18~4 
354 
12 82 
?1 
5 
7" 
49 
1 
461 
75 
25 
143S 
75 
1510 
464 
25 
489 
1999 
9764 
1971 
2B 
1999 
9704 
11761 
24m 
39865 
2 5867 
6741 
11366 
5255 
8481 
2469 
1734 
2912 
1502 
240 
488 
48 
30% 
1129 
2213 
763 
64 
1342 
28 
lA 
498 
1 
1200 
17287 
1 
12 
441 
153 
596 
50 
Il 'il 
224?. 
31490 
?4549 
56Q'Q 
516 
24 'l4 
2950 
5511 
2242 
7753 
66742 
107710 
61044 
518? 
66276 
107194 
173936 
5aH 
1>733 
23450 
4 
1 
Mengen ~~E~: Klg 
FRANCE LUXEMB. 
H 
7S 
91 
19 
130 
7'i 
75 
2 05 
16%8 
205 
205 
1696~ 
17173 
77 
3 
80 
80 
4141 
<JO 
80 
4141 
4221 
10283 
8395 
7923 
785 
1278 
261 
1307 
592 
198 
185 
1 Hl 
18 
498 
105 
3443 
24 
3229 
4121 
7550 
516 
516 
24 
24 
8090 
27902 
7550 
24 
7574 
27186 
35476 
3d4 
11271 
4 
1 
461 
3 
3 
460 
46' 
1') 
15o2 
323 
40 
1 
24 
1 
24 
25 
2'i 
1955 
25 
2'5 
1955 
1980 
2946 
son 
5096 
13Qq 
713 
48 
2 
20 
21 
1 
135 
1041 
785 
1061 
1846 
135 
135 
1981 
14443 
1'181 
1981 
14443 
16424 
Tob.1 
- Quantités 
NEDER· 1 DEUTSCH- 1 
LAND LAND (BR) 
11 
1 
lH 
44 
44 
3 
1 
44 
1 
45 
1 
3 
4~ 
60 
4'i 
3 
48 
66 
114 
796 5 
lB 1 
1054 
139 
1> 36 
658 
21 
[H 
'i4 
10 
277 
lA 2 
3001 
1937 
nzz 
3948 
6870 
1:,2 
19'7 
2119 
a;;:!-.~ 
124<>4 
7J5:? 
1H7 
898Q 
1?464 
214'i1 
4J 
1 
ll},b 
l (]37 
?')') 
4o 
?9S 
l't ~? 
4270 
119? 
4l1 
141? 
4270 
570? 
4 
?19 
10 29 
llH6 
?] 
'i 
7J 
5 
4nl 
?5 
J 295 
129 5 
461 
?'i 
4A6 
1781 
125? 
175o 
25 
1781 
1252 
'Ol ~ 
4261 
8846 
21877 
4468 
7343 
4717 
510 7 
1199 
1009 
2 389 
1484 
10 7 
38 
2779 
1129 
2?11 
446 
44 
l>?h 
28 
1095 
7866 
1? 
443 
1 'il 
596 
50 
11 51 
278 
22249 
11204 
155B 
2431 
2413 
5158 
276 
5431, 
43402 
41454 
40 204 
31'111 
43402 
41454 
f,48 "i6 
ITALIA 
1 
4 
?1 
61 
21 
82 
4 
4 
86 
1773 
82 
4 
86 
1773 
18 59 
47 
lB 
47 
65 
65 
23~0 
65 
65 
235) 
2415 
702 
3361 
2501 
4883 
978 
90 
229 
683 
324 
1 
2) 
16 
1 
1934 
1 
3 
tm 
4240 
1 
1 
36 
3 
39 
4280 
11447 
4257 
23 
4280 
11447 
15727 
B~ 
1347 
8914 
EG-CE 
4')(1 
1 ~ ') 
~4 ~ 
1 q 
l'J 
f,1 
lB 
)g 
6"3Y 
748Ci 
62 1/ 
19 
634 
7489 
812 A 
17 
346 
?067 
H'i7 
B4 
32 5 
7 
3 
26 
9 
1 
115 
27 
7 
370 
27 
397 
116 
7 
12 J 
520 
1371 
512 
e 
520 
3371 
1891 
2062 
585 8 
9056 
8701 
1275 
2455 
6lQ 
1671 
542 
42'i 
704 
268 
25 
59 
11 
660 
22 5 
336 
114 
19 
107 
4 
2 
69 
149 
3Hl 
6 
102 
29 
95 
10 
250 
28 7 
~m 
11399 
71 
496 
56 7 
lOO! 
2d 7 
12AA 
13?54 
270?3 
12271 
91'? 
1H81 
26952 
4·12()6 
2 67 ~ 
2'J21 
10401 
11 
161 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
1 
FRANCE 1 BELG. • 1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 
LUXEMB.I LAND LAND (BR) 
12., 
[q 
31 
1? 'i 
155 
19 
19 
174 
5322 
174 
17 4 
5322 
5496 
25'1 
943 
96 
72 
23 
23 
2 
25 
25 
1370 
25 
25 
1370 
!.395 
2609 
?142 
2570 
161 
438 
59 
296 B4 
65 
18 
17 
2 
69 
1( 
846 
1 
876 
!OOB 
188'< 
11 
71 
l 
' 1958 7553 
1884 
' 1 R8 7 
7482 
9440 
n~ 
4944 
11 
? 
1 1tl 
2 
2 
141 
14' 
8 
475 
98 
12 
q 
9 
9 
9 
591 
9 
9 
'i91 
602 
614 
1083 
1510 
251 
194 
10 
1 
5 
4 
23 
?49 
209 
254 
461 
? 3 
n 
486 
3460 
486 
48 5 
3461 
?-946 
1 
1 
1 
7 
1 
8 
1 
1 
9 
16 
8 
1 
9 
16 
25 
407 
446 
2496 
32 
191 
31 
347 
141 
3 
2 
7 
3 
62 
30 
609 
251 
581 
81'> 
!39H 
11 
2 51 
?81 
l'>H 
3~ 81 
142 8 
2'H 
1679 
31 dl 
516') 
60 
4 
21 
Ile 
'>1 
1 d 
2 
'>0 
13 
n 
411 
!Hl 
415 
18 
433 
!Hl 
1824 
7~ 
2d8 
290 
7 
3 
26 
2 
115 
7 
3?8 
VB 
IlS 
7 
1?~ 
450 
364 
443 
7 
450 
364 
814 
~~~~ 
5015 
8>9 
lOlO 
520 
953 
262 
177 
SH 
266 
42 
8 
598 
22 5 
336 
01 
3 
305 
4 
138 
1586 
6 
1)2 
29 
95 
!O 
250 
31 
3 501 
2614 
6134 
496 
49> 
935 
31 
96& 
7595 
031J 
6951 
or.s 
7596 
831) 
15q)() 
ITALIA 
lA 
5 
23 
1 
1 
24 
5'16 
23 
1 
24 
5'16 
620 
13 
161 
654 
12 
15 
H 
27 
27 
1028 
27 
21 
1028 
105 5 
liB 
816 
2125 
6')2 
17 
64 
?41 
95 
11 
2 
5:11 
2 
1119 
501 
15?0 
1 1 
? 
l'> 
1535 
4319 
152 2 
!3 
1515 
4319 
535'o 
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EINFUHA • IMPORTATIONS Tob.1 Jahr • 1971 ·Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlü-1 Uroprung 
Code ., 1 BELG. • 1 NEDEFI· 1 DEUTSCH- 1 ITAL lA EG·CE 1 FRANCE 1 BELG. ··-1 NEDEFI-, DEUTSCH- liT ALlA Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TOC 
~RlvËH~ 1 6710 2505 l 3044 263 897 1257 463 2 411 53 76 ~ 1 1 h 6 
JANEMARK 220 lOO 120 104 52 52 
HflNGRIE 98 95 3 41 H 
ETATSUNIS 15684 3131 166 9849 2 315 217 4505 1146 bd 2474 718 H 
JAPON 3 3 2 2 
to~~CL.1 ~~m 2612 1 3044 zm m H8t 1m 6~ 2W p5 76 0 3140 166 9849 18 }9 
cuss~ 1 22624 5752 167 1289 3 2698 1114 5874 1669 10 2945 821 367 
EUR.EST 98 95 3 41 41 
CL ASSE 3 'lB 95 3 41 41 
HTRA CFE 22722 5752 167 12893 2793 1117 5915 1669 70 2945 8b4 167 
CEE•ASSOC 36052 11658 2576 2358 8410 11050 15115 5041 930 1000 3283 4Rb 1 
TRS GATT 22624 5752 167 12Bg l 2698 1114 5874 1669 70 2945 823 3~7 
AUT. TIERS 98 95 1 41 41 
TOT. T 1ER S 22122 5752 167 128~' 2791 1117 5915 1669 70 2945 864 367 
C E E 36052 11658 2576 2358 8411 11050 15115 5041 930 1000 3233 48> 1 
MONOE 58174 17410 2743 15251 11203 12167 21030 6710 1000 3945 4147 5??8 
151110 F~A~CE 914 1 zn 6~ë m 1 31. H2 B L .-LUX 543 429 100 24 8 
PAY -BAS 79 5 5 69 29 2 2 25 
ALL EM .FED 685 155 510 230 41 187 
ITAL 1 E 18 lB 5 5 
ROY .-UN 1 1199 42 24 1133 363 10 1 346 
NDRVEGE 5') 50 14 H 
SUEDE 213 213 61 61 
FINLANDE llO 110 21 27 
OANE~ARK 78 78 21 21 
SUISSE 58 24 34 17 1 10 
AUTRICHE 217 211 57 57 
.MAROC 882 727 155 243 198 45 
EGYPTE 398 200 193 107 56 51 
SOUDAN 217 248 29 75 12 3 
• SEN EGAL 336 336 87 87 
.C .IVOIRE 485 485 128 128 
GHANA 419 419 llO llO 
NIGER lA 1601 201 708 692 411 53 180 178 
.CONGO RD 451 60 24~ 151 112 lb 57 39 
.KENYA 662 61 241 361 168 16 60 n 
ETAT SUN IS 400 400 121 121 
JAMAIQUE 85 20 65 22 5 17 
CHIL 1 100 100 25 25 
URUGUAY 162 40 1?2 47 11 36 
ARGENTINE 359 359 94 94 
CEYLAN 102 102 32 32 
BIR MAN 1 E 150 15~ 38 38 
THA IL ANDE 30 30 1 1 
IN DON ES lE 1325 1325 304 304 
MALAYSIA 60 bQ 15 15 
PHILIPP IN 2561 249 1747 565 662 68 446 148 
to~:CL ·' 1m 42 265 1~~8 m 10 1l m CLASSE 1 2325 42 265 2018 681 !~ 11 60J 
EAMA 1212 881 240 151 327 231 57 H 
AUT.AOM 1544 188 241 515 411 214 60 137 
TIERS CL2 7629 450 3055 4095 29 1949 121 783 1042 3 
CL ASSE 2 10445 2119 3536 4761 29 2687 566 900 1219 3 
EXTRA CEE 12770 2161 39JI 6779 29 3368 576 971 1 BI B 3 
CEE+ASSOC 5055 2103 6 636 1114 1196 1411 547 3 160 3\4 38 7 
TRS GATT 7086 243 1541 5300 1886 63 401 l4Z2 
AUT.TIERS 2868 249 1117 813 29 744 68 453 220 3 
TOT .TIERS 9954 492 3320 6113 29 2630 131 854 \64? 1 
C E E 2239 434 6 15 5 448 1196 671 102 3 43 138 1H 
~D'IDE 15009 2595 6 3956 7227 1225 4041 678 3 1014 195S 3~0 
151190 m~~~LUX m~ 136 m 21H 2~~g 2 ~8b 304 !63 946 948 339 141 36 9 115 
PAYS-BAS 12318 1933 1807 5655 2923 4930 713 127 2234 1146 
ALLE~ .FED 764 461 42 129 132 HO 206 20 56 58 
ITAL lE 123 1 122 56 1 55 
ROY .-UN 1 236 169 67 96 67 n 
SUEDE 190 190 45 45 
SUISSE 2 2 1 1 
ROUMANIE 20 20 5 5 
ETATSU"'IS 1271 1019 241 11 549 441 103 5 
JAPON 558 558 \89 189 
SECRET 5846 4429 1417 2211 1600 611 
to~:cL .1 1m 1019 241 3n 5~b 2 m 11~ 29 1 441 103 189 
CLASSE 1 2257 1019 241 HO 625 2 880 441 103 117 213 1 
EUP .EST 20 20 5 5 
CLASSE 3 20 20 5 5 
EXTRA CEE 2217 1019 241 390 625 2 885 44\ 103 122 218 1 
CFE+ASSOC 20091 2134 2585 1098 BIll 5573 8187 1121 1051 455 H93 226 7 
TRS GATT 2277 1019 241 390 625 2 885 441 103 12? 21 B 1 
TOT.TIERS 2211 1019 241 190 625 2 885 441 103 122 218 1 
DIVERS 5846 4429 1417 2211 1600 611 
C E E 20091 2734 2585 1088 8111 5513 8187 1121 1051 455 1293 2.2o7 
MO"! DE 28214 3753 2825 5907 lJ 153 5575 11283 1562 1154 2177 4P2 22o8 
151210 ~m:~LUX 59~ 2 26~ 1 1 5 594 2 264 
ALL EM .FED 20 2 18 12 1 11 
ROY .-UN 1 1 1 1 1 
GRE CE 1 1 1 1 
AElE 1 1 1 1 A~LA~~Ê \ 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 
EXTRA CEE 2 1 1 2 1 1 
CEE+ASSOC 622 5 5 594 18 281 2 3 264 12 
TRS GATT 1 1 1 1 
TOT.TIERS 1 1 1 1 
C E E 621 5 4 5H 19 280 2 2 264 17 
MnNOE 623 6 5 594 18 282 3 3 264 12 
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Jahr- 1971 -Année Tlb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen 
-
1000 Kg 
- Quantités Werte 
- 1000$ - Valeurs SchiOeeel Ursprung 
Code 1 IBELQ •• 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG·CE 1 FRANCE 1 BELG. •
1
·1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
151290 r~i_~~:~L ux dm ?21 ol 79 740 4in 96 tzrl 1oH 1o8 4445 42"5 3046 1746 DAVS-~AS 46250 3140') 12434 ldl8 601 15097 10200 3 70,1 785 412 ALLI'~.Hr 2BB22 13389 3S14 8??7 3392 qb~4 4313 1 OIB 2681 175 2 ITALIE 471 3 468 41H 9 421 '<DY .-LJ•J 1 44 41 1 34 34 'lO"VFGF 192 10 180 2 58 4 53 l SUEDF s 2 3 3 1 2 OA~EMAPK 1737 29 17 ? 16B9 1472 16 B l l ~4 7 SU 1 S SE 16<J6 392 2 51 5:1 818 185 12'17 ?72 169 34 5H 133 AUTR !CHE 21 21 7 7 ESPAGNE 16 l 15 12 1 Il VOUGOSLAV 1 1 GP ECE 1 1 l l 0 TATSU~ l'S. 3B9 34 90 l ~ l R6 68 328 35 59 6 1B5 43 ~P ES IL l l l 1 J APO'J l l 
iD~~CL. 1 3~6~ 4~~ 2$? 96 ~m 1876 '\~! 300 1Z6 70 653 1 o81 Il B5 3'> 6 186 54 CLASSE 1 4!03 488 359 LH 1188 1961 112 2 335 23 7 76 BH 1615 TIEPS CL2 1 1 1 1 CL~SSE 2 1 1 1 1 'XTPA CEE 4104 4B8 359 1)/ 1189 1961 3123 H5 237 76 84-0 163 5 C ~'t+ASS8C 88433 49242 16171 LBB 3 5404 4733 29807 16?6B 4Bl4 3918 2275 253 2 TRS GATT 4103 48B 359 107 1188 1961 3122 335 217 76 839 163 5 TOT.TIERS 4103 488 l59 117 1188 1961 3122 H5 237 76 839 163 5 C E ~ 88412 49242 16171 1288 3 5403 4733 29Bno I626B 4814 '3<HB 2274 2'>3? '.1G~jr)C 92516 49730 16530 12990 h592 6694 12929 16603 505! 1994 1114 4167 
151300 m~~~LUX 1 o~~ij 139 ~n 10 4182 76 H 8 6349 442, B63 1661 PAYS-BAS 4192 1003 2412 758 19 1648 339 996 33'; 8 Al L EM. FEn B40l 407 1930 40!0 2054 4015 149 1032 1680 Il 54 ~OY .-\J~ 1 32 4 27 1 16 ? .. ~fJRVFGF 1 i SUEDE 5 4 l b 6 lA.~E~A'iK 112 l 09 l 
'>5 53 ? SUISSF 91 75 10 6 68 55 8 5 AlJTR !CHE 5 5 2 2 "1AL TF. 7 7 2 2 GR ECE 1 1 l l fTATSUN IS Il l 4 6 q l 3 l 4 ISRAEL 41 40 l lb LB ~Tj SP "C 31 31 lA 
l" 
!/l't:ct.1 245 79 119 4 
't lf 1!~ 61 6~ ~ ~~ 7 19 l 4 2 CUSSE 1 264 80 123 4 38 19 160 b2 64 4 21 9 TléPS Cl2 41 40 1 LA 18 CLASSE 2 41 40 l lB 18 EXTRA CE< 105 8') 163 4 38 20 17B 62 B2 4 21 9 CEE+A SSOC 23776 7759 4481 84~6 1017 2083 9B95 2851 2104 3341 429 ll7ù TRS GA TT 304 80 163 4 37 20 177 62 B2 4 20 9 TOT. Tl FRS 304 BO 163 4 37 20 177 62 82 4 20 9 0 IV FR S 31 11 LA LB ( 1:: E 2H75 7759 4481 8416 1016 2083 9894 2651 2104 3341 428 1!7 0 ~O~nF 24111 7839 464-lt B441 IOo4 2134 10090 2913 2LB6 3345 449 ll9 7 
15!400 ~~$~~àAs œ tb 19 ~ 3 3 AllE~. F"r 14 
41 
9 l l Q l 6 2 RfJY .-U~ l 170 4 4 75 44 n 26 2 2 37 ?5 ~ORVF GE l!Ol 16 1024 63 348 5 323 2,J "TAT<sucns ., 1 2 l l 6 2 2 1 l A FL E 1273 59 4 4 1090 107 440 31 2 2 36G 45 AUT .CL. 1 5 l 2 l l b 2 2 1 1 ~k~~~s~E~ 12 78 60 6 4 1103 LOB 446 33 4 2 361 46 127B 60 6 4 ILQO lOB 446 33 4 2 Hl 46 CFF+ASSnC 44 l 20 3 19 l 15 l 9 2 3 TR s r.nr 1278 60 6 4 11 '"10 lOB 446 33 4 2 361 46 TQT. TIERS 1278 60 6 4 !LOO LOB 446 33 4 2 Hl 4~ c ~ E 44 l 20 -, !9 l 15 l 9 2 3 ~c~~E 11~2 61 26 1 ll19 109 4ol 34 1 3 
'• 364 46 
15!510 ~~9~~h s H 3 3~ 7 H â 9 6 63 O.LL ~'~ .1=1=['1 zq !3 16 40 19 21 qnv.-u~ 1 7 7 6 6 Pt1R TU GAL B6 9 8 61 4 4 117 12 12 86 6 1 FSP AGNE 12B 12 Il 15 85 5 191 16 16 21 IH 7 GR J:C[ 21 21 2 2 TUf QU IF 52 4 1 45 71 3 5 65 ~fJUMI\1\JI F. 3 3 5 5 .~AR~lC 219 70 w l\9 ?76 85 38 !53 .AL GFP IF 5 5 6 
" 
.TUNISIE 62 62 76 76.~AliRITAN 3 3 4 4 .~AL l 9 9 12 12 .H.VnLTA 4 4 5 5 .Si::NEGAL 16 16 ?1) 20 GU!N.PORT 3 3 5 5 .c. IV1IRE 22 22 26 26 .CENTRAF. 12 3? 48 48 .CUNGnBP4 3 3 4 4 A~~GOL A 181 16 13 2~ 1<4 26b 23 19 43 183 F:THIJP 1 Ë 9 l B l 3 l 12 111lA~n IQIJ 15 15 22 22 .•AOAGASC 143 7L '>9 13 179 db h 17 ET~ TSU'J IS 72 72 10 g l 08 ~FX!;)UE 4 4 7 7 GUATEMALA 39 39 56 56 ~ON ~IJPA S 2 ? 2 2 S~LVAOOR ? 2 2 2 C'JSTA R lC l l l l qRCS!L 46 30 9 7 73 4/ l'> Il Crlll l 3 1 5 5 A<,GEIHINF 63 
"'' 
96 % l SR ~CL 3 ; s 5 P'KLSTAN 3 3 3 3 TTHlK,"1AC !7 l 7 24 24 unw:,q .r 12 12 19 19 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüssel Ursprung 
1 Code EG-CE 
FRANCE 1 BELG. • , 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG .• -l NEDER·I DEUTSCH· 1 ITALIA 
TOC 
Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
HL E 93 ~ 8 6\ Il 4 \2' 12 
12 86 12 1 
~liT .CL .1 zn 12 15 90 13J 26 374 16 19 
134 196 
" CL~SSE 1 366 ?l 23 l'il 141 30 497 28 ~\ 
~20 ?18 J') 
E~~~ 2 32 12 5 59 48 298 \53 
76 ;9 
~liT .~OM 286 137 1~ \\9 J5q 167 
H \53 
TIERS CL2 391 46 \3 37 287 8 58? 70 
\9 58 423 1. 2 
CLASSE ? 909 308 l3 12o 454 8 \238 390 
\9 1 7?. 645 1? 
EUR .EST 3 3 5 
5 
AUT .CL .3 \2 12 19 
\9 
CLASSF 3 15 15 24 
?4 
EXTR~ CEE 1290 ~29 36 ?71 61} 38 17'i9 418 '>0 HZ 877 22 
CEE+ASSfJC 674 262 13 105 25J 44 860 3?0 
20 138 153 l2 
TRS GATT 630 67 32 18 5 337 9 92\l 98 47 
zn 5'12 B 
AUT. T 1ER S 69 6\ 8 lOO 
98 12 
TnT.TIERS 699 67 32 13 5 398 17 1028 9" 47 
2 73 590 ?0 
c F. ~ 83 9 13 ~8 23 129 l 7 
19 ,, 3f) 
MO~ DE nn 329 45 290 648 61 1888 418 67 
4ll 9~() 5? 
151590 m~:~LUX 61 14 li 2 39 12 j 1 7 ?:j 
3 32 
PAYS-SAS 115 11 7 86 9 204 24 14 
147 1. 
ALLE~ .FEO 27 22 5 47 1 16 
jO 
ITALIE 1 1 
qoy .-UN 1 7 7 12 
1 2 
SUISSE 1 1 10 
? 8 
ESPAGNE 13 1 2 3 7 ?2 1 3 
6 1? 
ETATSUN IS 7 2 1 4 22 5 1 
16 
AELE 8 1 1 ?2 2 
?:) 
AUT .CL. 1 20 3 2 4 4 7 44 6 3 7 
16 12 
CLASSE 1 28 3 2 5 4 14 66 6 
~ q 15 32 
EXTRA CEE 28 3 2 5 4 14 66 6 3 
9 1(, 32 
CEE+ASSOC 211 l3 21 36 88 53 380 24 33 6? 
15~ Ill 
TRS GATT 28 3 2 5 4 14 66 6 3 
9 l 0 32 
TOT. TIERS 28 3 2 , 4 14 6b b 3 
9 16 32 
C E E 211 13 21 36 AB 53 380 24 33 62 
151 Ill 
MONDE 239 16 23 41 92 67 446 30 36 
71 1>6 14 3 
151610 ~~~~~~AS 14 d 5 11 d '• 1 5 2 5 
ALLEM.FEO 10 10 12 12 
ROY .-UN 1 23 7 2 12 l 1 21 8 1 11 
1 
ETATSUN IS 44 10 25 9 58 12 
27 10 
• ST-P .~ IQ 20 20 18 lô 
mmop 116 66 6 11 12 23 143 80 7 \3 l'i ?8 3 3 2 2 
SR ES IL 2844 390 65 287 1340 762 2609 340 75 245 
1135 7o4 
JAPON 4 4 6 6 
t~~~~CL .1 i~ 7 2 12 2~ 3 H lg 1 11 
1 
14 u l'l 
CL ASSF 1 71 21 2 12 26 10 8, 26 1 11 27 20 
AUT.AOM 20 20 18 
Jg 
TIERS CL2 2965 456 71 298 1352 788 2754 420 82 2 5H 1210 
714 
CLASSE 2 2985 456 11 298 1152 808 2772 420 82 258 
121J 3\ 2 
EXTRA CEE 3056 477 73 310 1378 818 2857 446 83 
26'1 1227 812 
CEE+ASSOC 56 1 5 10 15 25 52 2 5 12 
ll 22 
TRS GATT 2915 411 67 299 1366 772 2694 366 76 256 
1212 7d 4 
AUT.TIERS 121 66 6 11 12 26 145 80 7 13 
15 3J 
TOT .TIERS 3036 477 73 310 1378 H8 2839 446 83 269 
1227 8'4 
~0~0~ 36 1 5 10 15 5 34 2 5 12 
11 4 
3092 478 78 320 1393 823 2891 448 88 281 1238 836 
151690 FR ArE 13 7 1 5 
12 5 3 4 
SEL .-L ~X 4 4 2 
2 
PAY -BA 10 2 3 5 7 2 3 
2 
ALLE~ .FED 281 34 3 34 210 31\ 37 4 19 
2ll 
ROY .-UN 1 2 2 5 5 
ESPAGNE 1 1 1 1 
ETAT SUN IS 17 5 3 9 24 9 5 
1J 
BRES IL l 01 101 95 
95 
ARGENT !NE 1 1 4 
4 
AEL E 2 2 5 
, 
AUT .CL .1 18 6 3 9 25 10 5 
11 
CLASSE 1 20 8 3 9 JO 15 5 
10 
TIERS Cl2 102 102 99 
'19 
CLASSE 2 102 102 99 
H 
EXTRA CEE 122 8 3 111 129 15 5 
1 J'l 
CEE+ASSOC 308 36 13 35 224 332 39 12 42 
219 
TRS GA TT 122 8 3 111 129 15 5 
1J9 
TOT. TIERS 122 8 3 Ill 129 15 5 
lJ'I 
C E E 308 36 13 35 224 332 39 12 42 
239 
MONDE 430 44 16 35 335 461 54 17 42 
348 
151730 ~O~~~ËLUX n 48 t 4 11 1 
AEL E ll 11 1 1 
CLASSE 1 11 11 1 1 
EHRA CEE 11 11 1 l 
CH+ASSDC 48 48 4 4 
TRS GATT 11 11 l 1 
TQT.TIERS 11 11 1 l 
~0~0~ 48 48 4 4 59 48 11 5 4 l 
H1740 m~:~LUX 9~ 76 70 14 5 ~ 2 6 6 
PAYS-BAS 59 39 20 6 4 2 
ALLE~.FED 66 66 ,, " SUEDE 184 184 7 1 
OANE~ARK 904 904 4\ H 
AEL E lOBS 1088 48 48 CLASSE 1 088 1088 48 4~ 
~XTRA CFf' 1088 1088 48 48 
CEF+ASSDC 285 16 109 &6 34 23 6 7 6 4 
TRS GA TT 1088 1088 4b 
!tg 
TQT .TIERS 1088 1088 48 4tl 
C E E 2 ~5 76 109 66 34 23 6 7 6 4 
MONDE 1373 7b 109 66 lll2 71 6 7 6 '>2 
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Jahr ·1971 ·Année Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen 
- 1000 Kg - Quantités Werte 
- 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
Code Origine EG·CE 1 FRANCE 1 BELG. • 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG·CE 1 FRANCE 1 BELG. • ., NEDER-, DEUTSCH· 1 ITALIA TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
151750 t=:t:: ANCE 564 q \7H 177 57 3 22 l2 A "L G.-L UX 2862 204 7 1-J 6'5~ 118 8'1 68 4 9 8 PAYS-PAS 4874 2 72 5 ?20 1886 43 251, 194 13 46 3 4.l L r~.t .F ~[) 5580 3211 n >J7 1849 442 232 ? 44 154 r.-lY .-u~~ 1 1247 51~ 402 3n 96 25 38 33 r..JORVç:Gr: 18 18 
' ' 
SllfDE 1274 1157 117 43 38 5 OA·; [MAq K 449 4l7 l2 r~ 22 1 SUisse 544 2~.>1 281 13 3 1 a AUTR ICW 311 310 13 3 3 FS~" AG~'~ F 4!5 40 1'i3 222 27 9 9 9 Y~IJGJSLAV 58 43 15 3 2 l 0 H TSUN IS 61 lB 17 6 3'i 32 1 2 CHI~JE,P .P 88 88 9 q 
~~EL F. 3845 9)5 lB 2U4 738 181 47 3 91 48 AIJT .rL. 1 534 38 4n 17 196 243 6~ 32 9 1 11 12 CL AS S F 1 4379 993 58 17 233.) 981 246 79 12 1 9'> >D AIIT.CL.l 88 88 9 9 CL AS SE 3 88 88 9 q IXTP.A c CF 4467 993 'i8 17 2B0 l 069 25'i 79 1 z 1 94 >9 C EF+A SSOC l 3880 79d3 ')42 724 2544 ?387 844 494 lB 71 5'> 217 TR S GATT 4379 993 58 l7 2311 981 746 79 12 1 9~ 6·1 AUT.T!EOS 88 88 q q T'lT. T 1 FP S 4~67 993 58 \7 ?)J') 1069 255 79 12 1 94 69 r F [ 13880 7-183 ?42 724 2544 n87 844 494 18 70 , 2J7 ;1YJnF 18347 8976 3 00 741 4k74 3456 1099 57 3 3D 71 14-~ 27 6 
160110 ;~t'~S5L ux 96t 1 ? d 3 1 70~ 1 90 ~ 77? I 6~ PAYS-ôA S 227 3 224 250 6 21,4 .t.Lt EM.r':n 39A 16 Il l'il 585 67 19 499 1T AL lE 1 l 2 1 1 ')Af~Ff•L-\RK 2 2 2 2 ~ I'L E 2 2 ? 2 CLASSE l 2 ? ? 2 EXTRA CEE 2 ? z ? cr::r-+AS')fJC 1597 37 15 12>7 288 161? 68 26 12 09 319 TPS GA. TT 2 ? 2 2 T~T. TJEOS 2 2 2 2 c ': .. !597 37 15 1257 288 1 b1 2 68 n 12 09 139 "'1f1NDE 1599 37 15 1257 ~qJ 1614 68 ?6 1209 311 
I6~tn FRANCE m~ 144 1 ~95 2 3269 297 2968 4 8"1 G.-LUX 59 ?311 1680 6659 113 BSO 3190 PAYS-BAS 46 l 39 6 68 2 53 12 I ALLEM.FfD 92 5 26 4? 19 lill 12 59 75 'l5 JHLJE 438 94 77 16 ?51 107 '> 276 liB 20 661 lA~~"'1Aq_K 557 5l6 ~ 17 68? 655 6 21 SUISSE 29 2 27 76 7 1 >B ~IITR lfHC 4 ? ? 9 5 4 ESPAGNE 1 l VUUG1SL AV 7 6 l 15 ~~ 1 iJ .P • S .S • 1 1 1 1 HCI\l GR If: 3117 65 7 6:) ?971 14 7040 \10 14 99 0757 30 UJIJMAN Il.: 341 1 14() 736 2 7B 1 FTATSU~JS 4 1 3 10 1 9 1 SF AFL 1 l 1 1 ~n~ SP f C 22 22 28 ZB ~.s~ ;CL. 1 5jl~ 53~ 4 4$ t 7~l o6f l B 4 l CLASSF 1 60\ 539 4 55 3 793 663 8 ll7 5 TJI'RS CLZ l 1 , 1 CLASSF 2 l l î 1 ~IJR .EST 3459 65 8 61 3 311 14 1177 llO 15 l 01 7500 31 CLASSE 3 3459 65 8 61 3311 14 1777 130 15 101 75~) 31 EXTRA CE~ 4061 60S 12 ~1 3366 17 6571 794 23 101 7617 36 CcE+ASS~( 5866 159 286 2068 3332 21 11252 403 527 3451 6831 40 TD s GA TT 943 540 4 1 39 5 3 1530 664 8 2 850 6 AUT .. TIFRS 3\18 65 8 60 2971 14 7041 130 15 99 6767 30 T1T .T!<HS 4061 605 12 61 3366 11 8571 794 23 101 7617 36 J 1 V c~ S 22 22 28 28 r E E 5866 1'>9 286 2068 3HZ 21 ll252 403 527 3451 6831 ~0 ~l~~[ 9949 764 298 2120 6698 60 19851 1197 550 3552 14448 104 
160\98 m~~ELux z~iîr 246 42~ zm 1~ 3m 359 47Ô 2m l} 84 Ill PHS-BAS 7956 28 577 7254 97 B 381 32 755 749Z 112 ALLE~. FFn 1617 155 508 74?. 212 2153 ?34 819 1058 242 ITALJ r 2138 1087 38~ ? 665 2706 1443 450 4 809 ROY .-UN 1 1 1 2 2 SU, OF 1 1 DA~E~MK 679 \62 16 310 191 910 268 25 l 384 25 2 Sll 1 SSE l 1 4 1 3 AUTRICHF 27 4 23 40 7 32 1 r:SPAGNE 3 3 3 3 Y'.'UGJ SL AV 36 17 19 35 26 9 P:IL CJG~ F 54 5~ 90 90 H"iFCOSL. 11 4 7 14 5 9 ·-f'J"' GR l[ 14 1 1? 1 14 2 10 2 RlUMA'I IF 55 l 54 96 1 95 ETHSU'HS 3 l 2 7 1 1 5 ISRf,El 6 6 q 1 8 ~0'< SD EC 36 36 54 54 ~ü1-:cL.1 7~~ 162 zn 1 334 rn qn 27? 32 3 4H 253 4 19 4 9 CLASSE 1 751 162 24 1 353 210 102? 271 36 1 450 ?62 TI[<, S CL2 6 6 q 1 8 CL ASSC 2 6 6 9 l 8 [U?.FST 134 2 4 120 8 214 3 5 195 Il CLASSE 3 134 ? 4 12) 8 214 3 5 195 11 EXTPA fEE 890 164 2B 1 479 218 1245 275 41 3 653 273 CFE+ASS,1C 15450 1354 1715 1171 10&87 323 17729 lHZO 218 ~ 1'>35 11634 157 TP S GA TT 876 \63 28 l 467 217 1231 273 41 3 643 271 AIIT. T J[RS 14 1 12 1 14 2 
1 10 2 
T:1T.T!F.PS 890 164 28 l 479 218 1245 275 41 653 271 'liVeRS 36 36 54 54 c E E 15~50 H54 1715 1171 1088 7 3?3 17729 1820 2383 1515 ll634 357 ~o0JnE 16376 151 g 1743 1\7 2 11366 577 19 028 2095 2424 1518 12207 od4 
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EINFUHR - IMPORTATIONS Tob.1 Jahr- 1971 -Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte -
1000$ - Valeurs 
Schlü-1 Uraprung 
Code 1 1 BELO. - . t NEDEA· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA 1 1 BELG. -1.1 NEDEA-~ DEUTSCH· 1 ITALIA Origine EG-CE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) EG ·CE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) TDC 
160211 m~~5LUX 13~ b1 5 4~ ?5 un 259 
86 594 ?14 
1 5 ~ 
OAYS-RAS 3 
1 2 
ULE~.FED 4 1 1 18 
5 11 2 
INDE 8 8 6 
6 
NnN SP EC 4 4 7 
7 
TU:~~s~L~ a 9 6 6 6 6 
(XTPA CH 8 8 6 6 
CfE+ASSOC 138 62 A 43 25 ll79 1 
265 102 613 208 
TRS GATT 8 8 6 
6 
TOT.T !ERS 8 8 6 6 
OIVERS 4 4 7 
7 
C E F. 138 62 8 43 25 1179 1 
265 102 6J3 2na 
~ONDE 150 8 62 8 43 29 ll92 7 
265 102 603 215 
160219 ~~t'â:5LUX 2m 178 47 1m 45 !8n 201 1 ol~ ~m 
186 
67 979 107 
PAYS-BAS 493 1 301 167 24 642 1 
430 183 28 
ALLE~.FEO 17'1 105 31 39 4 238 103 
57 69 9 
!HAN DE 2 2 2 
2 
NORVEGE 137 136 1 205 
204 1 
1ANEMARK 613 119 1 440 53 679 1!3 
2 488 56 
SUISSE 20 1 1 6 2 4 34 
1 15 10 1 1 
YOUGOSLAV 5 3 2 4 
3 1 
POLOGNE 9 9 14 
14 
1 SR AEL 1 1 1 
1 
NON SPEC 9 9 9 
9 
m:cL.l 
770 120 7 7 578 5~ 918 134 15 12 6B 64 
1 5 6 
5 1 
CLASSE 1 717 120 1 7 583 60 924 134 15 
12 6~8 65 
Tl ERS CL2 1 1 1 
1 
CLASSE 2 1 1 1 
1 
EUR.EST 9 9 14 1" 
â'rHstF~ 9 9 14 
14 
787 120 1 7 593 60 939 134 15 12 
713 65 
CfE+ASSOC 4159 113 510 tn65 2338 13 5019 211 688 
1209 26d8 22 3 
TRS GATT 785 12 0 7 1 591 60 937 134 
15 12 711 65 
AUT.TIERS 2 2 2 
2 
TOT.TIERS 787 120 7 7 593 60 939 134 
15 12 113 o5 
DIVERS 9 9 9 
9 
C E E 4159 173 510 1065 2338 73 5019 2ll 
688 1209 26S8 Vl 
~ONDE 4955 293 517 107 2 2931 142 5967 345 
703 1221 3401 297 
160221 m~~ÉLUX 4~g 85 H lH 224 Ia~ 117 ~4 3~~ 
274 
7 12 
PAYS-BAS 1518 4 1,92 1022 1735 20 
496 1219 
ALLE~.FED 120 2 71, 35 9 123 7 56 
43 11 
ITAL lE 29 13 16 42 9 
1 32 
ROY .-UN 1 74 40 2 32 81 
43 5 33 
IRLANDE 6 2 4 28 
8 2~ 
DAN E~ARK 6 6 6 
6 
SUISSE 1 1 3 
3 
ESPAGNE 4 1 1 2 3 
1 ! 1 
ANDDRR ~ 1 1 1 1 
YDUGOSLAV 125 7"'1 52 16 7 
76 91 
POLOGNE 1851 lB 51 955 
955 
TCHECDSL. 170 170 79 
79 
HON GR lE 137 137 169 
1>9 
ETATSUNIS 868 5 33 827 3 892 10 
49 827 6 
CANADA 4 4 4 
4 
1 SR AEL 10 1 9 18 
2 1!. 
CHINE,R .P 16 2 12 2 11 1 
7 1 
HONG KONG 3 3 ? 
2 
~IJ'r~cL .1 to8L 13~ 88~ 3~ 10:!~ 
49 8 33 
1 12 1 23 126 939 6 
Tl~~~sh~ 1089 1 12 153 R8B 35 118 5 1 23 
175 94-7 39 
13 
" 
9 20 4 1> 
CLASSE 2 13 4 9 20 " 
lb 
EUR.EST 2158 2158 1203 
1?)3 
AUT .CL .3 16 2 12 2 11 1 
7 3 
CLASSE 3 2174 2 12 2160 1214 
1 7 1236 
EXTRA CEE 3276 1 H 169 3057 35 2419 1 
24 186 2169 39 
!fEE+ASSOC 2193 26 651 59 1224 233 2784 
48 669 85 1691 291 
RS GATT 3117 1 10 157 2914 35 2211 1 15 
179 1977 '9 
AUT.TIERS 159 
" 
12 143 208 9 7 192 
TOT .TIERS 3276 1 14 169 3057 35 2419 1 24 
186 2169 39 
C E E 2193 26 651 59 1224 233 2784 48 
669 85 1691 ?91 
MONDE 5469 27 665 228 4281 268 5203 49 693 
271 3 860 no 
160225 FRANCE 32 20 2 6 " 
64 39 <; 14 6 
BELG.-LUX 6 1 4 1 10 1 
7 2 
PAYS-BAS 13 11 2 24 21 
1 
ALLE~ .FED 18 8 1 9 43 17 2 
24 
~OY .-UN 1 1 
1 
SUEDE 1 1 2 
2 
DANEMARK 1 1 1 
1 
AUTPICHE 5 5 9 
~ 
u.R.s.s. 11 11 12 
12 
POLOGNE 81 81 12 7 
122 
CHINE,R .P 5 5 2 
2 
AUSTRAL lE 3 3 1 
l 
~s~:cL .1 7 ~ 2 11 
10 1 
3 1 1 
CLASSE 1 10 8 2 14 
ll 3 
EUR .EST n 92 134 
134 
AUT .CL. 3 5 5 2 
2 
CLASSE 3 qJ 5 92 136 ~ 134 
EXTRA CEE 107 5 lOO 2 150 
11,5 3 
c<E+ASSOC 69 1 39 1 7 15 141 l 77 14 
1o B 
TP.S GATT 91 89 2 136 133 
3 
AUT.TIERS 16 5 ll 14 
2 12 
TOT.TIERS 107 5 lOO 2 150 2 
1~5 3 
C E E 69 1 39 7 7 15 141 1 11 
14 16 '3 
~ON Of 176 1 39 12 107 17 291 1 17 16 
l&l 36 
167 
Jahr- 1971 -Année 
Tllb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS GZT· 
Mengen 
- 1000Kg - Quantités Werte - 1000$ 
- VaieurB 
SchiQ-i Ursprung 
1 
Code 
FRANCE 1 BELG. • ·1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITAUA EG-CE 1 1 BELG. -1.1 HEDER-' DEUTSCH- 1 ITAUA Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC LUXEMB. LAND LAND (BA) 
160241 Hê~:~LUX 145 15 ?9 21t8 H ~qij~ 40 4~s 6m H 4624 1099 7-+1 2387 P~YS-B~S 5195 2297 52 2044 802 10849 4643 119 44~3 1684 ~LL EM. Ffn !57 4 11 119 ?~ 4?3 9 28 301 85 ITAL lE 43 2 5 6 30 135 4 16 17 ~3 ROY .-U~J 1 73 71 118 liB O~N E~AR K 169 23 114 32 268 43 lB 62 ~UTRICHF 2 2 4 4 f'SPAGNF 10 10 1 7 17 YOUGOSLAV 135 us 250 250 U .R .S.S. l l 1 1 PllLr;Gfi.J ~ 895 131. 709 50 1642 206 1368 b8 TfHECOSL. 203 l 1 lô3 18 141 2 3 337 29 H!l'\IGO JE 103 103 174 174 RnUMA~ 1 F 53 53 85 85 flUl GAQ IF 71 71 116 1!6 .rcu~JJN l l 2 2 ETAT SU~ IS 2444 l 2443 4802 1 l 4800 NON SPFC 24 24 34 34 AEL E 244 23 73 116 32 390 43 118 lH 62 Agl.i~h 1 1 2589 1 2441 !45 5069 1 l 4800 267 2833 24 2516 261 32 5459 44 49l8 43tt 62 AUT.AO~ l l 2 2 CLASSE 2 1 1 2 2 EUR .FST 1326 137 1 1 lllQ 68 2359 208 l 3 2050 97 CLASSE 3 1326 137 l 1 1119 68 2359 208 l 3 2050 97 EXTPA CEE 4160 161 l 25!8 D8o lOO 7820 252' 2 4923 2484 159 CH+ASSQC 10165 3402 83 896 4934 850 20728 7043 203 799 10855 1828 HS GATT 3984 161 2517 1206 lOO 7527 252 l 4921 2H4 159 AliT.THTS 175 l 174 291 l 290 TOT .TIERS 4159 161 1 2517 1380 lOO 7818 252 2 4921 2484 159 DIV EPS 24 24 34 34 C E E 10164 3402 81 815 4914 850 20726 7043 203 797 10855 1828 ~o~nr 14348 3563 84 3413 6314 974 28580 7295 205 5720 13339 2021 
160246 FRANCF u,m 24 
.6m 10 23~~~ 6 dg9 14 8°LG.-LIJX %5 112 519 153 P~YS-BA S 3719 518 73 2618 510 5698 888 111 l788 911 ALL fM .FFn 51 6 37 ô 67 5 51 Il ITALIE 11 2 3 6 15 3 5 7 ROY .-UN 1 46 29 17 50 31 19 "40RV~G~ l 1 l l SIJEOf l 1 1 l IANE"1AP.K 875 174 493 208 1190 254 1 661 ?74 YOIJGO SL AV 87 3 84 113 5 lOB POLt'G"'E 638 98 Sll 29 883 126 7Z7 30 TCHECDSL. 844 3 841 1109 5 1104 HON GR lE 34 34 45 45 ROUMANIE 92 l 91 108 l 107 HULGARIE 69 69 87 87 EH TSIJ~ IS 498 4~8 726 726 '~11J ~PEC 2 2 4 4 AELE 923 l 75 30 17 493 208 1242 255 33 19 661 274 AUT .CL .1 585 3 49~ 84 839 5 726 109 CLASSE 1 1508 175 33 515 577 208 2081 255 38 745 769 274 EIJR .EST 1677 99 3 1546 29 ?232 127 5 2070 3~ CLtSSE 3 1677 99 3 1546 29 2232 127 5 2070 30 EXTRA CEE 3185 274 33 518 2123 237 4ll3 382 38 750 2839 304 CEE~ASSOC 20574 891 134 123 18906 520 29347 1415 168 169 26670 925 TRS GATT 3082 274 33 518 2023 237 4181 382 38 750 2707 304 AUT.TIERS l 03 103 132 132 TOT.TIERS 3185 274 33 518 2123 231 4313 382 38 750 2839 304 0 !VERS 2 2 4 4 C E l' 20574 891 134 123 18906 520 29347 1415 168 169 26670 925 MJ~OE 23761 1165 167 641 21029 759 33664 1797 206 919 29509. 1233 
160248 ~~t~~~ltiX mt 315 2983 6~~ ?m 27 mz 567 1689 6~8 lm 26 PAVS-R~S 10140 32 1978 6057 2013 8573 41 1542 5308 1682 ALL f'~ .F<'f' 1405 253 85 lJ14 53 1255 249 104 816 86 ITAL! E 2264 476 5d1 13? 1076 1245 304 362 65 514 ROY .-IJ~ 1 23 12 11 28 12 16 NORVéGE 3 3 3 3 SUEDE 3 3 4 4 nmr•ARK 3054 514 2 1965 573 3145 567 2 2078 498 SU ISSE 5 l 4 2 1 l AliTP.ICf1E 25 2' 3 19 ·~ ~ 
ESP~G~E 119 49 1 69 83 33 ~9 
YOUGOSLAV 74 9 64 l 60 8 51 l 
U .R .S.S. l 1 l l POLOG~!= 6060 14 6008 38 6728 22 6671 29 
TCHFCOSL. 1 3 4 4 
HUNGfi lE 239 3 11 l 224 250 2 8 1 239 
~GUMA~IE 894 1 893 834 1 an 
9\JL GAR l'o 241 241 200 200 ETHSU~ IS 150 12 5 SB 75 242 15 17 53 157 VlcTN .sun 1 l 2 2 AUSTP.AL IF 8 8 5 5 
N~IJ SP EC 6 
6 5 5 AFL E 3113 514 3 34 1989 573 1201 567 3 27 2106 498 
AIJT .CL .1 351 12 54 &8 208 9 390 15 50 62 257 6 
CL AS Sf 1 3464 526 57 102 2197 582 3591 582 53 89 2363 504 
TrFP<; CL2 1 1 
2 2 CLAS<;E 2 l 1 
2 2 EUR .EST 743R lB 12 1 736~ 38 8017 25 9 ! 7953 29 
CLASSE 3 7418 18 12 1 7369 38 8017 25 9 l 7953 29 
EXTRA C EF 10903 545 69 10 3 9566 620 11610 609 62 90 10316 533 
CFE+ASSOC 22876 1076 5626 la38 12183 2153 16826 1161 3697 15 51 8623 1794 
T~S GATT 104?1 541 57 lll.?. 9101 620 1115 7 605 53 89 9877 533 
AUT.TIERS 482 4 12 1 465 453 4 9 1 439 
TOT. TIERS 10903 545 69 103 1566 620 1!610 609 62 9') 10316 511 
~IV CRs 6 6 5 5 
C c E 22876 1076 5626 18lR 12183 2153 16826 1161 3697 1551 8623 1794 
M:"F~OE 33785 1621 5S95 1~41 2174~ 2771 28441 1710 3759 1641 l89H 233? 
160251 m~~~LliX tm !Z46 m 2UJ 524 m~ 599 m lm 827 1 2 "WS-BAS 1335 6?3 604 lOB 2147 l 75~ 1287 114 ALLE~ .FE!1 534 217 1 OB IJ6 103 428 113 97 l 06 112 ITAL JO 2381 5~0 348 1483 l79R 293 272 1 1232 qny .-UNI 516 6 46 25 213 228 489 5 41 20 2B ??0 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tab.1 
Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités 
Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüssel Ursprung 
1 
Code 1 BELG.-.1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG·CE 1 FRANCE 1 BELG. ·,.1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TOC 
~~he~ a~ ~~ l 87 
79 4 75 
47 
'" 
35 
SU FOE 
l l 
DANE~ARK 88 27 61 
84 79 '>, 
SUISSE 116 10 2 85 21 
140 0 lld 17 
AUTR !CHE 26 22 4 
15 12 l 
ESPAGNE 26 lB l 7 
23 l'> l 7 
AN90RRE 5 5 
6 6 
GIBRALTAR 1224 674 551 
912 474 438 
YOUG'JSLAV 1144 1B6 tl 51 l 07 
653 ll9 6'>~ 7 '• 
GRE CE 4 3 1 
4 .l l 
TUPQIJIE 14 14 Il 
Il 
U .P .S.S. 2 2 
2 2 
POL llGNE 5607 ' 
)555 49 &?67 3 6223 ~--4 
TCHECOSL. 23 21 2 
lB 15 l 
HON GR lE 1716 4 1 51 1679 l 
1171 2 l 27 1140 1 
ROUMAN 1 E 4095 152 ~q42 1 
352 5 104 3421) l 
BULGARIE 75 4 71 
69 ? ol 
!'THIDPIE 2271 36 2235 
1101 19 lrtt. 4 
.AFARS- IS 72 72 
79 79 
.S,JMAL lA 2021 B69 11 '>2 
2197 1089 l!Jtl 
.KENYA ~ 8 
9 ' 
.MA DAGA SC 3467 3002 456 9 
3619 31~3 S'1:. 1' 
ETATSUN 1 S 38 8 5 li 11 l 
5Q 8 3 7 ;_:') l 
BR F S IL 808 6 97 Ul 19 65 
89 5 5 81 7 03 22 ,,, 
PARAGUAY 467 46 7 
549 549 
lJP.UGUAV 57 49 8 
4b 41 8 
ARGENTINE 2700 30 209 474 1459 52B 
3244 33 23 B 542 1 84't 507 
1 SR AEL l 1 
4 1 1 
~ALAYSIA 25 25 
40 40 
CHINF,R .P B 12 1 
25 25 
JAPON 3 3 
2 2 
AUSTRAL lE 216 5 211 
141 5 13 6 
NON SPFC 1 1 
l 1 
AEL E ~015 16 331 ?5 1').) 293 764 !Z 159 2-1 297 27; 
AUT .CL.1 762 l3 1 OB 749 971 319 
2090 502 569 794 >Il 
CL AS SE L 3777 29 1039 774 132 3 612 
2854 24 661 5.99 lOH 43q 
EA~A 5488 3002 B69 456 1161 
5S16 3103 1089 505 Ille 
AUT.AO~ 80 12 8 
88 79 9 
TIERS CL 2 6329 36 367 1611 1479 28 36 
588 3 39 398 1834 18&9 174 "l 
CLASSE 2 11897 3038 1308 1611 1943 3997 
11 7B 7 3142 1566 1334 21% 2%1 
EUR .EST 11538 4 6 207 11268 53 
11072 2 6 LB 11852 69 
AUT .CL .3 33 32 l 
25 25 
CLASSE 3 11571 4 1B 207 11269 53 
11091 ? 11 133 10862 69 
EXTRA CFE 27245 3071 23B5 259 2 14535 4662 
25738 Hô8 2 258 255'> l43l7 1419 
CEE+ASSDC 14994 3770 3269 742 5317 1896 
15661 3512 2889 644 64!t-7 2171 
TRS GATT 16987 65 1370 2069 12 218 1265 
16B21 63 1020 1974 12 5?8 12'6 
AUT.TIERS 4672 4 7l 523 lS 18 2236 
2998 2 67 ., 82 12n l"b 5 
TQT.TIERS 2165'1 69 1441 2592 14056 3501 19819 65 l 087 
2556 Il dl 0 2381 
DIVERS l 1 
1 1 
c E E 940B 768 2325 742 4B38 715 
9744 409 1718 644 59?0 1!15 ~ 
~o~nE 36654 3B3'l 4710 3334 19373 539B 3548 3 
3571 3976 32 00 z 125 7 447 3 
160255 ~~~~~~AS 6! 61 2 y 4~ 
39 l 
" 1 1 
All fM .FFD 4 4 
5 5 
R,OY ,-U~ 1 15 35 24 
24 
AUTRICHE 9 9 
q 9 
ANDORRE l l 
L l 
Tli~QUIE 3 ' 
6 6 
POLOGNE 9 9 
7 7 
HON GR lE 2'1 29 
20 2') 
ETATSUNIS 2 2 
4 4 
ARGE~T !NE 34 31 3 27 
23 
" 
AUSTRAL lE 2 2 2 
2 
N.ZELANOE 8 8 
9 q 
~IJ'r~cL .1 44 " 9 
33 24 9 
16 1 a 5 2 22 1 
9 10 2 
CLASSE 1 60 1 41 14 2 
55 l 33 19 2 
TIERS CL2 34 3l 3 
27 Z3 4 
CLASSE 2 34 31 3 27 
2' 4 
EUR.EST 36 3B 27 
17 
CLASSE 3 38 38 
27 17 
HTRA CEE 132 1 74 55 2 109 
1 'i6 sn 2 
CEE+ASSDC 71 65 ~ ~~ 59 
1 44 l 13 
TRS GA TT lOO 1 74 23 2 63 
l 56 14 2 
AUT.TIERS 2'1 29 2~ 
?.0 
TOT.TIERS 129 l 74 52 2 10 3 
l 56 
"" 
2 
C E E 74 65 2 7 
53 1 44 1 1 
MONOE 206 1 65 76 62 7 162 
2 44 57 57 2 
160259 ~~t~:~LUX 65 50 4 L4 43 
34 4 8 
4 4 
PAYS-RAS 121 74 47 91 
39 5' 
~LLE~.FEn 55 10 8 20 17 69 8 
12 LB 31 
ITALIE 52 1 7 44 28 
1 q 18 
NORVEGE 1 1 1 
1 
~ANE~ARK 2 2 3 
3 
POLOGNE l 1 l 
1 
ETATSUNIS 3 "l l 
1 
ISRAEL l l l 
l 
CHINE,R .P l l 
JAPON 5 1 4 16 
1 ? 13 
HONG KONG l l 1 
l 
AUSTRAL lE 3 3 2 
? 
AEL E tÎ 2 1 4 
3 l 
AUT .CL .1 4 7 19 
1 3 15 
CLASSE l 14 6 7 l 23 1 
6 15 1 
TIERS Cl2 2 1 1 2 1 
1 
CLASSE 2 2 1 l 2 l 
l 
EU~ .EST l l 1 
l 
AUT .CL.3 1 1 
CLASSE 3 2 2 1 
1 
EXTRA CEE 18 l 6 D l 26 2 
6 17 1 
CF.E+ASSOC 297 ll 139 69 7b 23 5 9 '14 
41 9 l 
I~Ums l1 1 6 9 1 ?6 2 
6 1 7 1 
L 1 
TOT.TIERS 18 1 6 10 1 26 2 
6 17 l 
c E E 2 97 11 139 69 78 235 
9 94 41 q l 
~ON Of 315 12 139 75 lJ 79 261 11 
94 47 l7 '12 
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Jahr ·1971- Année Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 
- 1000 Kg - Quantités Wer1e 
- 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
Code Origine EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. • , 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG·CE 1 FRANCE 1 BELG.- -1 NEDER-1 DEUTSCH- liT ALlA TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
160310 Hfi'!CF 16 16 îS lR [lf'"LG.-LUX 10 q 1 37 4 3 P.'lYS-R~,S 19 13 6 ?2 4d 4 ·"'LL rH. r~:r1 8 
" 47 1 46 IT ALI F 4H 4H 
'87 lH ~flY .-U,';l 1 97 97 
'>6d 5fd 1 su.~~F H l•l 1.' !? 83 l7 39 ?7 'l(? VF!,f 
"" 
2 h 8 69 7 36 26 SI l'nF 2 2 3 J )A.Nr:~Aq,_K l l 4 4 C.:iH f'lP I ~ 1'5 3? 141 141 • SC '1Al IA Wl 83 348 34B • T Ar-IZA'j IF 40 30 10 227 178 5' .flA OJ. GA SC 28 4 23 l Ill 19 92 ? R.Ar> .sun 201 27 Ill h3 682 52 2 4'l 3;2 "TATSU'IIS 1 l 
'> ') S~ f- S IL 639 lAZ 21 ?17 ?n0 4464 UFP 121 1976 1')80 PU, AGU,". Y 300 14 133 7 63 83 1047 76 llb 36 411 40k UJ"UG 1lAY 56 70 18 26 3?2 12' 76 1?4 !~R Gl7\JT H~E 16 39 ll'i 191 llH 757 458 9676 H4 271 n:> 53~1 26 36 J '0')~ 75 5) ?5 142 87 5? AUST'AL IF H l 2 b2 10 58' 7 9 :ilB 49 \J .L FLA'Jpr 42 u 17 13 20 6 811 75 41 \i (' ~~ SP EC 1 3 5 5 
4 rL ~ 
'60 Jj 97 dJ. 1~9 77' ZB ?68 7/l 53 A.OT .CL .1 94 ?8 t 23 161 u 59 5 432 1 030 9? CL.\SSE l 554 41 98 2'5 1?7 23 234~ 87 sn 510 l0Bl n CA'1A lit 4 2l l rn 461 19 92 ~ '48 AUT.Afl'-1 40 10 1) 227 17~ 57 ï IER S CL? ?669 311 324 1s s lJ61 flO~ 15650 ?198 38 7 1 ryu 7753 43~9 CLASSE 2 2820 31 'i 377 175 1 06t5 8 85 16338 2117 649 l 'l71 7755 4737 rxr;:;:A CEE 3374 356 4 75 381 12'55 918 ltJo8 3 no4 12?2 l58J 8848 48?9 CE:f+ASSCJC 2 5? ?b 123 19 l 83 1251 99 69? 107 5 348 HS GATT 2888 Bd 2 89 36 1 119\ 707 16807 7109 844 1487 8415 393? AllT. T IFRS 31? 14 133 7 6j 118 1188 76 116 36 411 549 TOT.TI<'RS 3213 352 422 3D 1<'>4 825 17995 2185 960 1523 88~~ 4431 DIV!:!:?$ 3 1 5 5 C f"7 E lOI 22 70 q 
'i63 80 430 51 3 rw~oE 3478 378 545 38 9 1255 'Ill 19251 2284 1652 1631 88;! 4814 
160330 n, A"JC r 
+ l 2~ 2 r~FLG.-LUX 7 28 PHS-BAS 2 2 2 2 r'lA\l~MAR K 1 1 
' ' 
l POLOGNE 16 l<· 4 4 JI DO~ ., 
'i 14 14 ~ON SP FC 11 11. lB !tl 
Ar~ E ~ 1 3 2 l AU .• CL .1 5 14 14 russ" l 6 5 1 17 2 14 1 r:~tk. .EST 16 16 4 4 CLASSE 3 16 16 4 4 I'XTPA C Ef 22 21 1 21 2 lB l cre+~ssnc 10 7 2 1 32 ?8 2 2 rr; s GATT 22 21 l 21 2 18 l TUT.TIERS 22 21 l 21 2 18 ! >TVE~S 11 11 lB 18 c F F 10 7 ? 1 32 28 2 2 t,HlNDE 43 7 23 13 71 3J 20 ?1 
160350 Fr AtJC F 
lb 1 13~ \ BEL G.-L UX 3 7 17 2 119 DA YS-BAS 2 2 1 1 ALLE'< .Fm 2 2 2 2 1T AL 1 E 
2 l ROY .-UN 1 l l 2 2 '>lll SS F 3 1 5 5 
HLE 4 1 l 7 5 ~ CL AS S F l 4 3 1 7 5 FXTPA CFF 4 3 1 7 5 2 CEE+ASSfiC 15 3 5 7 144 19 4 2 119 TC:$ GATT 4 l 1 7 5 2 TClT • T 1 FP $ 4 1 l 7 5 2 C E E 15 3 5 7 144 19 4 2 119 M!JN DE 19 3 B 8 151 19 9 2 121 
160411 ~~9~':~A S l l !Ol 9~ 2 1 ALL E'l.fEO 6 2 3 1 26 11 12 l 2 ISLANDE ? 2 4 4 l\r< ['1ARK 2 1 1 7 2 2 3 SUISSE Il l B 3 Yr>lJGO SL AV 10 2 8 !J .P .• S.S. 37 13 1 17 b 2092 726 49 2 1041 274 PilLUG"';: 3 l ~nu.~ AN 1 f' 1 1 74 
' 
o7 4 C"-:.Jt..~JA 2 2 25 l 23 If' AK 6 6 IQ.A~ 2f< 16 12 1411 75? 26 o47 b \j:''J SP EC ? 2 
-~~~~:cL 4 2 l 1 p i ? l) h l 2 ? .'> ? 31 Clt.S S 1 6 2 1 1 l 5R 7 4 11 31 6 T 1 ''< S l 2 28 16 12 1437 752 3? b~1 6 CL A '>S 2 Zo 16 12 1437 75? 3? 647 6 ~u::;:. r:s 18 Il 1 18 6 2169 729 49 
' 
11~3 2H CLASS 
' 
38 11 1 1 q 6 2160 729 49 2 1103 2H ~ XT.t," FE 72 31 2 32 7 3664 l4Bd 85 12 1785 zn UT+AS oc 7 ~ 4 1 12 8 Il Ill 3 1 2 TF 'i GA T 7 l "1 1 135 lU 4 10 98 1 3 A UT. T 1 ':S 6'> 2'î 1 zi 6 352Q 147 8 BI 2 loBs ?B 0 T[~T • T 1 "s 1? 31 2 v 7 3664 1488 85 l? 1786 zn '1 IV~R S ? 2 c f ~ 7 ~~ 4 l 12 ti Il 11! 1 ' ' \1:-:~ ')~ 7'1 6 3Z 8 3 794 1499 1% 15 11'll 29 j 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tlb.1 Jahr- 1971 -Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quant nu Werte - 1000$ - Valeurs SchtüiMl Uroprung 
., 1 BELO.· 1 NEDER· J DEUTSCH· l 1 1 BELG. • ·1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 Code Origine EG·CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITAUA EG·CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITAUA TOC 
160419 FRANCE 2~ 1 1 1'1 1 7 q BEl G.-l UX 22 ? 1 88 16 4 h 
m~~~~o ? 1 tol 328 274 23 4 27 1222 989 17 115 
ITALIE 1 1 4 4 
mA;;H~ 1 3 3 4 3 1 33 32 1 69 66 3 
~ORVE GE 35 2 2 31 62 3 2 56 1 
SUEDE 1 1 
I)Af>IEMARK 72 47 4 1 8 12 140 72 13 4 13 18 
SUISSE 1 1 
PORTUGAL 1 7 4 4 
ESPAGNE 4 4 1 1 
GRECE 18 6 2 10 20 7 2 11 
u.R.s.s. 15 15 253 251 2 
POLOGNE 2 2 1 l 
.MAROC 17 17 1 7 
=~~fimiN 3 3 19 19 106 106 
~rmü~vg 1 1 17 17 126 125 1 
CANADA 7 1 64 62 > 
JAPON 4 4 6 1 
., 
NON SPEC 2 2 2 2 
~IJ~:CL .1 ~~~ 84 7 1 B 19 m 144 19 4 70 44 30 2 9 94 3 12 10 
ClASSE 1 201 114 9 1 49 28 500 338 22 4 g2 54 
EAMA 19 19 106 106 
AUT.AOM 17 17 10 3 7 
CLASSE 2 36 19 17 116 109 7 
EUR .EST 11 15 2 254 251 2 1 
CLASSE 3 17 15 2 254 251 2 1 
m~Môe 254 m q 1 49 47 870 698 24 4 g2 62 410 25 6 12 46 1471 1184 107 21 22 1 ~ 7 
TRS GATT 185 108 7 1 39 30 481 3 31 20 4 71 55 
AUT. TIERS 15 15 253 251 2 
TOT .TIERS 200 123 7 1 H 30 H4 582 22 4 71 55 
DIVERS 2 2 2 ? 
C E E 356 296 23 6 2 29 1335 1068 105 21 11 130 
MONDE 612 444 32 7 51 78 2207 1766 129 25 93 194 
160430 m~~~LUX l1 19 1H 112 14 ~ 31 5 1 5 1 
PAYS-BAS 53 22 4 27 309 141 18 1 14 7 
ALL EM .FFD 179 8 64 10 5 2 321 24 139 148 10 
ITAL lE 2 1 1 3 2 1 
ROY.-UN 1 28 4 3 21 62 7 6 49 
ISLANDE 2 1 1 1 1 4 
~~~~~R~ 4 4 9 9 17 1 9 1 3? 13 17 1 1 
SUEDE 4 1 1 ? 20 4 1 3 12 
DANEMARK 11 3 6 2 44 2 26 7 ~ 
ESPAGNE 4 4 8 8 
u.R.s.s. 1586 1091 160 230 7 98 1871 1193 229 339 10 1)? 
POLOGNE 1 1 1 1 
HONGR lE 3 3 5 5 
.MAROC 1 1 
Ë~m5~rs 6 6 7 7 170 12 110 630 3 15 1380 18 154 1181 4 21 
CANADA 2521 278 1518 170 69 486 4254 383 2741 320 129 681 
JHINE,R .P 1 1 2 2 
APON 5139 1416 1624 1984 51 64 7267 1745 2303 3053 H 72 
11J~~CL .1 84% 17Ôi d~ 21 9 4 165 25 53 51 15 21 2788 123 569 12918 2146 5198 4565 227 B2 
ClASSE 1 8500 1718 32 68 BJ~ 132 513 13083 2171 5251 4616 242 811 
EAMA 6 6 7 7 
AUT.AOM 1 1 
Cl ASSE 2 1 1 6 7 7 
EUR.EST 1590 1094 160 230 8 98 1879 1198 229 339 11 1~2 
AUT.Cl.l 1 1 2 2 
CLASSE 3 1591 1095 160 230 8 98 1681 1200 229 339 11 1l' ~ 
EXTRA C~E 10098 2814 3428 3039 140 677 14971 3371 5480 495') 253 912 
CEE+ASSOC 211 31 88 llO 2 40 808 168 271 163 8 HA 
TPS GATT 8497 1118 3268 2805 133 513 13075 2171 5251 4607 2!t3 ~)3 
AUT .TIERS 1594 1095 160 234 7 98 1889 1200 229 348 10 112 
TOT .TIERS 10091 2813 3428 3039 140 671 14964 3371 5480 495') 253 '115 
C f E 264 30 88 110 2 34 801 168 271 163 g Hl 
MONOE 10362 2844 3516 3149 142 711 15772 3539 5751 5118 251 1101 
160450 m~:~lUX 25i 164 1 4 85 ~ ta$ 123 2 ~ 6? ~ 
PAYS-BAS 4164 1629 535 2000 2461 868 296 1297 
ALLEM.FED 1795 894 230 592 79 1454 724 220 423 R7 
ITALIE 3 2 1 2 1 1 
ROY.-UN 1 1176 9 1 101 1040 25 269 1 1 3~ 211 22 
ISLANDE 3 3 l 3 
IRLANDE 1 1 1 1 
NORVEGE 388 39 10 22 317 524 50 14 51 409 
SU~DE 21 2 1 1 17 25 5 1 1 IR 
llANEMARK 949 2 947 40n 3 405 
PORTUGAL 32 4 28 18 3 l'i 
ESPAGNE 3 1 2 l 1 2 
U .R .S.S. 5 5 2 2 
.'4AROC 16 12 4 12 10 2 
CANADA 1487 1487 609 6J9 
JAPON 2 2 2 ? 
TAIWAN 1 1 1 i 
AELE 2569 52 16 124 2324 53 124 7 65 19 90 1036 37 AUT .Cl. 1 1493 1 1488 4 615 1 61 ~ 4 
CLASS~ 1 4062 52 16 125 3812 57 1862 65 19 91 1646 ~1 
AUT.AOM 16 12 4 12 10 2 
TIERS Cl2 1 1 1 1 
ClASSE 2 17 12 4 1 13 10 2 1 
EIJR .EST 5 5 2 2 
ClASSE 3 5 5 2 2 
EXTPA CEE 4084 64 25 125 3812 58 1877 1'5 23 91 1646 42 
CEE+ASSOC 6238 2701 170 597 2086 84 4124 1726 520 426 13b0 n 
TRS GATT 4061 52 16 125 3811 57 1861 65 19 91 lft45 41 
AUT.TIERS 7 5 1 1 4 2 1 1 
TOT. TIERS 4068 52 21 12 5 3812 58 1865 65 21 91 1646 42 
C f E 6222 2689 766 597 2086 84 4112 1716 518 426 1360 n 
'41NOE 10306 2 751 791 722 5898 142 5CJ8° 1791 541 517 3016 134 
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Jahr- 1971 -Année Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 
-
1000Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schiüaaei Uraprung 
Code EG-CE 1 IIELG.•I NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG·CE 1 FRANCE IIIELG. -,-1 NEDER-1 DEUTSCH- 1 Origine FRANCE LUXEMB. ITALIA TOC LAND LAND (BR) LUXEMII. LAND LAND (BR) 
160471 ~~t~:~L !JX 32 30 1 l 5? 48 ? l t 17 15 l 14 p PAYS-nAS 16 4 12 16 3 Il ALL E'1,FI'O 34 2 l lil l' '3 1 2 lH 10 1 TAU F 104 17 41 41> 104 10 ~4 70 
'<OY,-UNI n 1 l q 9 4 5 ~P1~<VEGF lA 6 2 ? 6 20 R 3 4 5 "H.L•~~or 4 4 1 3 DANE~ARK 5 l 2 4 3 l SUISSf' 5 5 3 1 PJR TU GAL 7683 1482 1937 161 2871 1232 9163 1387 2121 11? 4478 11)3 r:SPAGNE 3967 180 126 15, ?nt.? 844 H47 10 2 105 129 3090 521 G IHO Al TAR l 1 1 1 YntiGOSL AV 252 116 lb 120 150 63 15 72 GRE CF: 49 12 6 31 35 11 2 n TUF QUIE 10 \0 10 11 tJ,P, 5 ,S, 114 3 47 64 9'5 2 40 53 HONGn lE 12 12 7 7 AL GA~ l': 125 73 52 89 39 5:> A P>, .~ .ESP 191 53 6 l 77 129 35 41 53 .~A'OC 14091) 9\89 1456 570 266o 203 11926 7618 1162 600 2409 13 7 
.ru•nSIE 72 65 7 
'>0 46 4 
• Sf'Nf'GAL 6 6 A 6 
• SU~ALI A 3 3 2 2 •.AFq,suo 24 24 9 9 CA~ t. 01 5 5 3 l PANA~ A 6 6 4 4 V f'J Elu l'LA 39 39 26 Zn ? t7RO~J 2 2 3 1 BR E 5 IL 69 69 42 <2 
.\R GENT !Nf" 3 1 2 ? CHIN~,R .P 2 2 1 l J APlJ~ 23 12 li ?2 ll ll ~n·~ SP FC 5 5 3 3 
Wr~cL .1 ~m l4d6 1943 t"'' ~m 1~~1 m~ 1390 2 Hô l 79 4482 ~m 204 248 61 124 112 31~8 eusse l 12057 1690 2191 326 '5603 2247 l3l79 1514 2 301 Hl 76H 16' 3 ~t.MA 9 6 3 ti 6 2 1\UT • .\{~"'! 14162 9254 1463 57 6 2666 203 11976 7664 1166 600 2409 lH T I[R S Cl2 310 55 ~~ 3 14& 6 206 38 69 H 4 CLASSE ~ 14481 9260 1518 6H ?812 212 12190 7670 1204 669 2504 143 FUR .EST 251 l H2 116 191 2 86 1)3 AUT.CL.3 2 2 1 l CUSSE 3 253 5 131 116 192 3 86 103 EXTRA CEE 26791 10950 3714 1137 iJ5H 2459 25 761 9184 3508 1066 10237 1766 CI'E+ASSOC 14433 9291 15~5 610 2767 220 12248 7694 1245 632 2 52> 151 T<S GATT 12263 167 8 2240 390 5708 2247 13510 1503 2337 354 7693 1621 AUT.T!ERS ?98 5 171 lib 6 222 3 112 IJ3 4 TOT.TIEPS 12561 1678 2?45 5'>1 5H24 2253 13732 1503 ?340 466 7796 162 7 'JIY=~s 5 5 3 3 c l: '· 203 19 76 34 60 14 n9 13 77 32 85 12 ·~o~o> 26999 10969 3790 1171 3 591 2478 25983 9197 3585 1098 10322 lH \ 
160475 ~~t~~.!\ \IX 6& 3 M l 6 ~n 90 ), 2 8 5 5 PAYS-BAS 54 28 26 70 38 32 ~LLr~.Hn lOO 1 qq 88 2 86 lT AL 1 E 322 215 2 1 104 516 347 3 l 1>5 R<lY .-UN 1 l l 2 2 '~1RV'=GE ID 6 l 3 12 8 4 SU fOE 2 2 2 2 SUISSE 13 7 6 10 7 3 POP TIIGAL 12 33 8 71 3 29 1122 1458 9 83 3 54 1309 ESPAG~E 814 103 198 18 120 375 1190 148 281 27 no 534 YOUGOSLAV \1,53 109 8 03 3 718 20 1248 96 576 3 555 lB GR fCE 11 11 12 12 TU~QIJ 1 E 25 1 24 ?4 1 23 
"·" .s.s. 374 122 203 li 36 ?89 95 161 9 24 POL 1GNI' 2 2 2 2 ~Ill GAR 1 F 152 3 119 30 88 2 5~ 21) H< .~ .ESP 19 12 7 25 16 9 
."''AR.:JC 665 619 56 766 679 67 
•''AUR ITA~ 139 43 28 5 63 141 42 24 5 70 
.SENE GAL 10026 9971> 53 11446 11379 67 
.C.IVOIRE 2406 2406 2742 2742 ,nAHJ~EY 1 l 1 1 AN G~JL A 292 3 l 1 287 280 7 l 2 n5 .SC~ALIA 199 199 177 177 
.OUGANDA ~ 4 4 4 ,'>,AnAGASC 3 3 3 
•" t:U~J ION l<i \9 22 22 cHTSU"~ IS lOO l 14 66 ~~ 103 2 12 67 22 CA'JA'1A 11 11 12 12 CCISTA F IC 1 l PMJA•A 2 2 2 z CUl\ A 454 19 47 4R ?q3 47 497 17 47 49 332 52 PF''WIJ 418 143 177 \lA 442 131 177 lH ! SR AEL 5 5 5 5 
•AUYS i A 1?6 'i 101 21 13? 4 Ill 17 HPO~ 14056 2894 2270 462 R 2J7 223 14466 2927 2!04 45? 8806 175 TldW~'J 206 15 14 172 5 20 3 l3 13 173 4 AUSHAL IF 38 18 29 29 '~ON spr:c 20 ?0 31 31 
A EL F ~m~ 8 77 12 32 1130 t4e4 9 91 12 56 1314 'IJT .CL, l 3108 3285 >49 ~nq9 667 17084 3174 2973 '549 9620 hB CLA~Sf 1 17967 3116 3362 5ol 9111 1797 18'>68 118 3 3064 561 9678 21lR? : t.M,f:. 12774 12426 28 5 lH 202 14'511) 14164 24 5 137 1'0 1\!JT.AO,_, 688 62 8 60 79 2 70 l 91 Tli'P.S CL? 1542 19 2 08 245 696 374 158 7 17 193 245 7r.s 364 CL A.SSE 2 15<104 13071 236 l'i() 809 616 16889 1488 2 21 7 25<) 905 63 5 ~UR .EST 528 122 203 14 119 10 379 95 161 ll 66 46 CLASSf: 3 526 122 2 Q3 \4 \19 70 379 95 161 11 66 40 r:xr;A rer: 33499 1631! 3801 82'5 10059 2503 35836 18160 3442 822 l%41 275 J C"F+•\Ssnc 14049 13273 !19 110 2H 268 16124 15218 157 99 371 279 HS GfTT 19267 1134 35 55 792 9o?CI ?166 19915 3199 3244 79? l023R 2442 tUT. T lEP S 734 122 2\S 28 291 7'5 'iRl 95 174 25 2B 5) TnT.rrrrs 20001 3256 3773 8 ?0 9911 2241 20498 1294 14\8 .il 7 1%77 249 2 f"JIV :.~ S ?0 2J 31 H c E 
" 5 51 21 ~ 91 l\1'5 111 6 7t)f, 352 133 94 1'1'1 
" 
"1n"-: OE 34070 1652'1 3 892 '~'J \Jl9:l 2529 36653 18512 1'575 'lln 1(1348 2dJ 2 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr- 1971 - Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
1 
Code 1 BELG.· 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA 1 1 BELG. ·,.1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG·CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EG • CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
160481 nt~~~ LUX 322 31 ii 2~ ZH 1~~ 36 1 3t 1''"19 40 ~6 4 , 
PAYS-BAS 814 462 345 2 5 406 202 tn 4 ? 
ALL EM .FED Ill 49 11 9 42 104 57 19 13 16 
ITAL! E 106 1 8 12 1 75 Z26 43 17 1 165 
POY .-UN 1 4 4 3 3 
NORVEGE 413 3 464 4 2 613 5 601 5 ? 
SUEDE 9 1 8 b 1 , 
FINLANDE 14 14 10 11 
9A~EMARK 5 3 1 1 5 3 1 1 
SUISSE 5 4 1 4 3 1 
PORTUGAL 5475 447 1426 37 159 3406 4161 ~05 1353 ~6 161 2116 
'OSPAGNE 3360 309 lH 35 540 2 345 4362 308 254 64 10~5 ?:6't l 
MAL TE 3 3 2 2 
VOU GO SLAV 114 109 5 238 ?34 4 
GRECE 52 3 1 4'> 3 44 2 41 1 
TURQUIF 3 3 2 1 1 
U .R .S.S. Bb 25 60 1 51 13 38 
POLOGNE 10 10 1 1 
HONGRIE 10 10 6 6 
m~~~Hp lB lB q 9 1 1 
.MAROC 5623 1098 946 1 ?4 3554 2796 l0M7 482 1 38 lltld 
.MAUR IT AN 127 122 5 107 102 5 
.SENE GAL 12 12 3 
' ANGOLA 3 3 3 3
R.AFR .SUD 26 5 21 1 2 5 
ETAT SUN IS 10 1 9 1 1 6 
CAN A'JA 5 5 1 7 
~mm LA 37 H q 9 b b 3 ., 
PFROU 52 52 41 41 
CH!L 1 1 1 4 4 
ARGENTINE 2 2 1 1 
MALAYSIA 1 1 3 1 
CHINE,R .P 4 2 1 1 2 2 
JAPON 6782 312 1968 1431 ?994 107 408H 111 1177 661 2 f'19'J 41 
TAIWAN 4 4 4 4 
NON SPEC 6 b 5 5 
~o't:n .1 5'l?l 458 ~m 45 162 3415 4792 317 1955 44 154 2"l?2 1036'l 621 1437 3587 2507 8767 420 1670 724 3240 2711 
CL ASSE l 16340 1079 4108 1482 1749 5922 13559 7H 3625 768 J Jq4 5035 
EA~A 139 tb~~ 5 12 llO 102 5 ' AUT.AOM 5623 946 1 24 3554 2796 1087 482 1 38 1188 
TIERS CL2 112 2 4 106 69 1 1 
" 
&3 
CL ASSE 2 5874 1222 946 1 33 3612 297'> 1190 482 2 <,7 1254 
EUR .EST 124 15 60 29 73 20 \8 15 
AUT .CL .3 4 2 1 1 2 2 
CLASSE 3 128 37 1 61 n ?5 22 33 
" m~Mô~ 22342 2301 5091 1484 1843 9623 16609 1927 4129 770 3479 63:J4 7250 1789 1154 20 189 3898 3917 1528 753 20 zn 13?4 
TRS GATT 16360 1081 4115 1481 3701 5982 13573 111 3610 769 3352 50" 
A UT. TIERS 165 27 1 65 12 84 1'i 42 27 
TOT. T !ERS 16525 1081 4142 148 2 3166 6054 13657 137 3645 769 B94 'ill2 
DIVERS b 6 5 5 
C E E 1433 569 405 18 112 329 965 338 269 19 207 132 
~ONDE 23181 2870 5496 15J2 3955 9958 17579 2265 4398 789 368> 6441 
160490 ~~t~~!'Lux 2fl 138 2 ~>g 27 ZB 149 f BÎ ?1 10 13 
PAYS-BAS l'oZ b 99 36 1 103 6 52 '<2 3 
ALLE~.FED 3495 2609 267 205 414 3922 2805 340 2 01 570 
ITALIE 33 4 4 25 56 9 6 H 
ROY .-UN 1 6 2 3 1 4 1 2 1 
~ORVE GE 130 568 8 3 80 71 529 385 6 5 71 6!) 
UEOE 36 1 35 12 1 71 
DANE~ARK 1056 891 5 132 ~4 4 900 758 5 112 21 4 
SUISSE 1 1 
PORTUGAL 40 3 1 2 b 28 31 3 2 ? 8 16 
ESPAGNE 201 18 4 6 ?6 97 236 19 4 6 11? 11., 
ANDORRE 1 7 6 6 
YOUGOSL AV 42 5 13 24 35 4 15 16 
GRE CE 11 4 13 14 4 10 
TURQUIE b b 4 
" u.R.s.s. 1245 743 71 31 266 134 721 178 53 22 212 62 
R.D.ULEM 1 1 1 1 
POLOGNE 288 20 1 267 244 13 1 230 
HO~ GR lE 2 2 1 1 
.MAROC 6 ,6 3 2 1 
.TUNISIE 447 447 291 293 
.MAUR !TAN 51 51 40 40 
• SEN EGAL 225 225 107 107 
.REUNION 2 2 3 3 
R .AFR .SUD 1212 124 1105 43 681 74 585 22 
CUBA 4 4 4 4 
PERDU 49 45 4 21 19 2 
1 SR AEL 52 26 4 5 16 1 47 23 3 6 15 
INDONESIE 4 4 3 3 
CHINE,R .p 203 26 27 1 109 40 129 16 16 1 31 15 
JAPON 318 1 249 1 26 41 207 7 140 2 51 12 
TAIWAN 8 8 4 4 
HONG KONG 6 1 5 11 2 1 9 1 
AUSTRAL lE 2 2 1 1 
N .z EL AN DE 2 2 2 2 
NO~ SPEC 1 1 
~O~~CL .1 1868 lm 14 141 145 m 1537 1147 ,n 122 173 , ? 867 1367 50 136 11H6 101 30 184 H4 
CLASSE 1 3?35 1614 1381 191 281 268 2723 1248 750 152 35 7 216 
"AMA 276 276 147 147 AUT.AOM 455 455 299 298 l 
Tl ERS CL2 123 26 50 26 20 1 92 25 23 24 21 
CLASSE 2 854 757 50 26 20 1 53 A 470 23 24 21 1 
EIJR .EST 1536 765 13 31 5~ 3 134 913 392 55 2? 4'<2 -:.?. 
AUT.CL.3 203 26 27 1 109 40 129 16 lb 1 RI 1 0 
CL ASSE 3 1739 791 100 32 642 174 110? 408 11 n 5~3 77 
EXTRA CEE 6328 3162 1531 249 943 44~ 4363 2126 844 l 99 900 294 
CH+ASSOC 4667 3360 512 207 146 442 48?4 3278 551 711 189 ':)9 >) 
T~S GATT 4115 lbbO 1428 209 549 269 3037 1286 110 172 5'3 216 AUT.T!ERS 1459 Hl 99 40 :!75 114 862 395 10 27 293 71 
TOT.TIERS 5574 2431 1527 249 924 441 3399 1681 841 199 886 291 
OIV ERS 1 1 
C E E 3913 2629 508 201 127 442 416(1 28"3~ 547 2lt 175 S9 4 
MONDE 102 41 5791 2039 456 1070 885 8724 4959 1 391 410 1075 .-3'39 
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Jahr -1971- Année Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
Code 1 1 BELG.- 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 !TALlA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. • ., NEDER-1 DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG·CE FRANCE LUXEMB. TOC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
1100520 rr::A~JCf 16 8 l 5 44 29 l 11 4 ~FL G .-LUX 36 l 3'> [8<J l 188 Pi",YS-f't~S 55 1 45 9 ?44 1 212 31 ALLc~.F<r 42 28 \) 4 B~ 87 33 ID ROY.-U'•I 22 6 7 9 bi Il l6 24 1 RL Alli Dt: n 8 ? ?7 zn 7 
'JJRVC:GE 36 ? 13 1/ 12 143 5 48 41 ·~ SUEDF 22 12 10 96 59 JO l DA.~f"'lA·<K 55 55 190 190 
su 1 s s [ 9 7 ? 34 ?7 7 pnr·ruc,~L 1 l 
G~ ;:cr 1 l 1 1 TUF-QUIF 2 2 u .;:;: .s.s. 39% 3180 498 hl 131 46 1 ~ 1 'i~ 9649 2004 1>64 670 16 3 RfllJMAN I E 1 1 3 AH- .N .F.SP 1 1 • 1~Af:' l( 3 3 5 5 .~AllA GA SC 1 1 
' 
3 F.Tt-TSU~J JS Ill 2 35 64 15 ?04 1 5 17'> 278 36 (,~~A :fA 197 96 40 42 19 586 256 108 !55 07 CURA 2 2 6 6 .~1APTHJ TQ 1 1 qRESIL 2 2 2 2 CH IL 1 Il 2 9 41 10 3 J t.,RAB.SFO!! ? ? PtK ISTA~ ? 2 4 4 I~HlE ?0 zn 31 31 MALAYSIA R 8 22 2Z $l~JGAP-1UP 1 1 2 2 CHt~E,~ .P 26 25 1 41 38 ? 
' J AP~l\l 1352 800 391> 117 16 n 3 590 178 7 1322 386 o> 43 HH!,1~ ?9? 249 5 2! 17 516 400 13 54 
"" 
1-HJNG 1<:. H~G 1 1 4 1 3 
ArL ;:= 145 d 24 ~' 78 2 524 2nt~ 101 124 2 75 " ~liT .CL .1 1674 906 471 ?U 46 21 4 71Î' 160'5 826 !58 43 LL AS S" 1 1819 914 495 Zhl 124 25 5?34 2094 1706 95n 433 ? 1 f!J~ A 1 1 
' 
1 At!T .t .. (1M 3 1 6 6 T !filS CL 2 339 251 
" 
n 55 ? 631 410 25 58 136 2 Cl LSSi ? 34'\ 254 9 22 'i6 2 640 416 25 58 13 9 ? F.t1P. EST 1'197 3180 498 141 112 46 1315< 9649 2004 664 673 ltd AUT.ïL.3 26 25 1 43 
'" 
2 3 CL~SSF 3 402'1 3?05 498 141 112 47 13196 9687 2004 664 675 !h6 CXTRA c rr 6185 4373 1002 4?4 3\2 74 19070 12197 3735 1672 1?.~7 219 CEL+~SS'JC !54 5 81 4'> !4 9 hFJ 8 328 2?2 47 14 H\ ,:;t TT 18 53 908 499 257 lf,2 27 '> 3?0 2084 1718 945 521) 53 tUT.TIH.) 4327 3462 '>01 1> 7 l4il 47 11738 10107 2017 727 721 If, 6 TilT .Tifç;<ï 6180 437) 1002 424 31 ') 74 19 056 12191 3735 1672 1241 Zl'l c E 0 149 2 8! 4'> 12 9 607 2 328 222 41 14 '~"N pr 6134 4175 1083 469 3?4 83 19677 12199 4063 !894 1288 23< 
160590 ~rft:~~~L ux 4~~ 219 1~ 17y 27 14~\ 61 3 ~n 58~ 7'+ 14 2 () 
PA VS- GAS 2502 329 2002 171 6361 638 5581 lit? All 'U1.!="Cfl 6,)Q 22 104 474 2045 40 402 1 n01 I T !':L 1;: 78 12 11 1 'i4 91 lo 14 1 &0 ~rY.-U'~I 1?5 Il 40 p 2 211 23 73 127 B I SL A"lf)f 15 1'5 43 43 l'ILA'~~~r 17 3 3 Il Jn5 69 2 37 \p:r VEGE 41 13 5 l lb 4 145 3? 10 7 72 2 1 sur- o~ 98 6 ~ ? 71 Il 291 10 17 6 211 47 ~Ir~LM~)f 5 5 ? 2 ~L~}-J r"' A,R K 1701 795 80 ~4 711 39 2631 848 153 55 1473 IJZ suissr 2 1 1 3 1 ? PORTUGAL 66 58 1 7 66 54 2 11 ESPA,;\1~ 3632 19:>3 196 lV5 1152 196 356 7 1689 179 !52 1382 16 5 VOUGCJSLAV 26 26 74 74 GP~rr: ?0 1 1 16 30 '5 25 TU'<.Q!J I E 8 2 6 16 2 14 U .F .S.S. 227 137 12 Il 50 17 32B 138 14 17 135 24 !<.:ll!lv\ '\lI r- 10 2 8 55 10 45 RIJLG~<I~ 1 1 .~ARJC J<) 18 1 31 28 3 .TII~ISIE 4 4 14 14 EGYPT~ 16 16 .~~LJP !TAN 1 1 1 1 .~F.NFGAL 105 99 z 4 2?2 236 1 13 
.C.!VU!RE m 70 170 169 1 
• TJGJ 1 1 2 2 
.îAH1tJEY 1 1 1 1 
• ·~ 4 f)A Gt SC 1 1 3 3 
.f.l. ~:U,\J IO"l 1 1 z 2 :l.AF~ .SUi) 2 2 21 ?J 
rTATsurns 637 203 49 38 342 5 1086 361 121 8! 513 10 CA~WA 88 10 15 r, 58 461 37 93 41 292 ~EXIlUë 20 1 JO 5d 4 53 1 ClJii/1 318 284 19 8 7 1211 1035 79 2 57 38 
r)u"l 1~1 re .r.. 7 7 11 Il l"JDFS •lCC 17 17 2'> ?.5 
• SUR IN,'M 1 1 ? 2 f_~ç_ r: S IL 48 27 15 b 135 80 36 19 C rl Il I 568 63 22 l ~ .~ 'l61 1616 18 5 54 3? 0 1057 ~J!IIJGUA Y ? 2 2 2 \rH~T !Nf Il Il 27 27 fLMJ 32 32 65 65 P.'l.KTST.t.'"J 649 456 70 7>, ?7 20 998 692 Ill 130 39 21, 1'1 )[ qgg 621 90 )'l 13:> 9 1 36R 888 185 50 ?H J,] T4t. IL .L.Nf'!F: 5 4 1 !O 8 ? VI FTN .NP0 ?4 24 31 11 I'JDONES lE 67 5 32 17 13 131 8 66 13 21t ~ALAVS!A 542 75 81 2~9 !H 9'57 124 133 451 21t9 S I'.G<\P'tUP B M 12 12 
'::H 11\..Jf, R .P 1 B~ 1" 6 l') JO 24 166 90 JO 14 
" " 
(fJC; EC su~ 32 2 -~ 1) lt)l 'i h J ~PU'J 62 1t 20 2~ ., h0 '518 54'> 5> 46 19 134 29 1 L'\H!I\~ 366 2 ') 57 148 l4J 1 757 48 Il 7 301 2H HOrJG Kf'NG ? 31 ,., 6 2'15 ., 49 3 24 12 44tl 9 
,\USTPALIE 35 5 11 9? 1? 77 
'J .z rL A',J DE 1 1 3 3 
~~~~CL. l ~8~~ ~d4 P' m .~M 7~~ lM9 2m m 1 q] 1 817 17 2 ?199 84 296 ~%9 408 Cl AS Ste l 1143 3 083 415 317 2549 779 9417 3204 694 493 418~ 641 F:A'1A 179 173 2 4 429 412 1 ~ u ~IJ'f .Af'M 25 23 1 1 49 44 3 2 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tllb.1 Jahr - 1971 - Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlü-1 Uroprung 
Code 1 1 BELG. - 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE IIIELG. - -1 NEDER-1 DEUTSCH- liT ALlA Origine EG·CE FRANCE LUXEMII. LAND LAND (BR) TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
lU]~ ~li 48H un m 873 m 44 mr ~184 m p87 212 7 db 
EUR. ~ 876 44 640 792 2U·O 86 237 139 12 Il 58 11 384 148 14 17 IH 24 
A~[ A~~Ë 33 207 l57 6 !~ 10 ~4 197 121 10 14 46 6 4't4 96 18 68 41 581 269 ?4 31 227 30 
éH!M6e 11602 5196 826 1214 3502 864 18469 7113 153! ?316 6753 756 39~6 578 2337 566 428 71 10515 1183 6614 1805 819 74 
mums 10496 4642 746 IHO 3246 822 IJ421 6201 1384 1911 6l't0 775 874 353 78 111 230 42 1524 449 143 340 5'>1 31 
TOT.TIERS 11370 4995 824 1211 3476 864 17945 6650 1527 2 311 6 7'Jl /56 
C E E 3704 377 2H5 563 402 ?7 9991 170 6610 1800 H7 74 
~ONOE 15306 5573 3161 1111 3904 891 28460 78H 8141 4116 7540 B'O 
170110 ~~t~':.§LUX 9m 1716 ;~ m 7236 t1zt 227 7 B 1036 Il 
PAYS-SAS 730 657 H 40 81 1? 4 'i 
ALLEM.FEO 7753 3 7750 980 1 979 
NON SP EC 8 8 1 1 
5rm~snc 17899 2376 96 401 15026 2406 1 ?99 13 68 2020 8 8 1 1 
C E E 17899 2376 96 401 15026 2406 1 299 18 &8 2<12) 
MUN DE 17907 2376 ~6 401 15034 2407 1 299 18 '>8 2021 
170130 ~~t~~.§l ux 19~ 2 198 2~ 1 28 
AllE~ .FEO 126 1 125 22 1 n 
.GUA DEL OU 1 1 
NON SPEC 25 25 5 5 
A~[d~~ 2 l i 
EXTRA CEE 1 1 
CEE+ASSOC 327 4 323 51 2 49 
DIVERS 25 25 5 ., 
C E E 326 3 323 51 2 49 
MONDE 352 4 323 25 56 2 49 5 
170150 ~~e~~.§l ux mm 2830 3133 1an ~m~ 3rmg 1~~m 656 ~~~i~ ·m~ 8.(:691 645 
PAYS-BAS 2115 61 550 1504 547 17 163 3& 7 
ALL EM .FEO 13941 19 97 526 132'19 3467 6 34 IV 3?9 5 
ROY .-UN 1 3812 2 3749 56 5 435 1 423 
" 
2 
SUEDE 1 1 
F INLA~OE 35 35 5 5 
DANE~ARK 233 233 39 19 
SUISSE 287 140 2 !45 38 18 21 
AUTRICHE 1 1 
YOUGOSLAV 207 207 2? 2Z 
u.R.s.s. 661 661 66 u 
R .D.ALL EM 2567 360 1160 1047 324 49 !40 135 
POLOGNE 712 7 501 204 92 1 &7 24 
TCHFCOSL. 1184'1 7744 4105 1593 1 022 571 
HON GR lE 32 32 4 4 
ETATSUNIS 8 3 2 3 4 2 1 1 
CANADA 1 1 
CUBA 860 860 96 96 
DOMINIC .R 1379 5 1374 !88 1 187 
BRES Il 1050 13 1037 142 1 141 
NO~ SPEC 195 195 41 41 
tlllr:cL. 1 4m 14~ ~ 3749 293 M9 512 18 1 423 ~g n 39 31 2 1 , 22 
CLASSE 1 4585 143 4 3749 332 357 543 ?0 , 42"1 54 44 
TIERS Cl2 328'1 18 860 2411 426 2 96 32'l 
CLASSE 2 3289 18 860 2411 426 2 9n 3Z>l 
EUR.EST 15821 360 1160 1054 8245 5002 ~079 49 140 136 l 089 6t>'l 
CLASSE 3 15821 360 1160 1054 8245 5002 2079 49 !40 136 1089 6&5 
emMile 23695 521 1164 566 3 8577 7110 304tl 71 142 655 1143 I,)H 6041>42 284'1 3291 8388 3 107106 40 7513 142569 651 707 19438 25937 95A36 
TRS GATT 20435 161 4 46!6 8577 7077 2654 22 2 520 1143 9& 1 
AUT .TIERS 3260 360 1160 1047 693 394 49 14J 135 71 
TOT.TTERS 236'15 521 1164 5663 8577 7770 3048 11 14' 655 1141 103 7 
DIVERS 1'15 195 41 41 
C E E 604642 284'1 3291 83883 107106 407513 142569 651 707 l943A ?5937 95d '" MONDE 628532 3370 4455 8~54& 11568 3 4154 78 145658 122 849 ?0093 27080 96914 
170171 m~:~LUX 3~m 3m~ rm rm 
.CONGOBRA 5319 5319 579 579 
.MADAGASC 1961 1961 213 238 
.REUNION 180589 14915 7 31432 36860 30571 62'l'l 
CUBA 50 50 7 1 
DOM IN TC .R 22504 22504 2444 2444 
.GUADELOU 82121 82121 15844 15844 
.MARTIN IQ 23617 23617 4459 4459 
EQUATEUR 9600 9600 1106 1106 
8RESIL 45649 45649 5053 5053 
AUSTRAL IF 23001 23001 2277 2277 
A~[À§~~l1 B88l B88l ~m HH 
EAMA 7280 7280 817 817 
AUT.AOM 286327 254895 31432 57163 ~0874 6?P ~ 
TIERS Cl2 77803 77753 5J 8610 8603 7 
CLASSE 2 371410 339928 50 31412 66590 60294 7 62Bg 
EXTRA C Ef 394411 362929 5J 31432 68867 62571 7 6289 
CEE+ASSOC 332260 262175 70085 66610 51691 149 l" 
IM.\'Ws 
91204 91154 50 9781 9774 7 9600 9600 1106 1106 
TnT. T !ERS 100804 100754 50 10887 10880 7 
C E E 38653 38653 d&~O 8t-'l·) 
~ONDE 433064 362929 ~0 70085 77497 62571 7 14914 
170179 m~~~LUX ïBm 24 2~ fm~ I m'l 1 ~ 1 '5'14'5 3 3'1 Il 9 4!}1 PAYS-BAS 44 44 12 12 ALL f~ .FED 1 1 
ROY .-!J~ 1 618 6!8 88 cl?: 
TCHECOSL. 25 25 4 4 .RfU~IDN 709 507 21J? 143 q] 5? 
ETATSUN IS 7 2 5 4 1 1 
Jahr -1971- Année 
GZT-
Schlüll81 
Code 
TOC 
17<1211 
170219 
Ursprung 
Origine 
CURA 
.GllA1ELnu 
.~')ARTINIQ 
.~URINA" 
l'Jnr 
HWJ~ ES lE 
~cL F 
4'1T.CL. 1 
CU,SSE 1 
:~UT .AUM 
Tires CL2 
CLA,Sf 2 
'Llç .t:ST 
rLA,SF 1 
:XTRA CfF 
:rr+ASSflC 
TrS fJATT 
TOT.Tlf:~S 
C r F 
"'U~f)E 
Cf ANC !:-
ol:LG.-LUX 
0
'-IYS-BAS 
ALLE"'-.4.cFr 
t•PY.-UNI 
4lJ;"J..' !CHE 
~TATSU~ns 
Ctnt..n:, 
A t:=lf: 
A;JT.CL,1 
CL ASSe 1 
ëXTPA CFE 
c=•+Assnc 
T" S GHT 
TnT.TJ~=:qs 
r r c: ~rJ~JOF. 
~~t·~~~L UX 
PAYS-GAS 
ALLI::IA .J:ED 
IHLIE 
ç:'Y.-UNI 
AUTR l CHE 
UNt.OA 
AEL E 
A'IT,CL.1 
CLASSE 1 
rxTPA CFE 
CEE+A~SZlC 
TRS t;ATT 
mT.Tl'FS c :- ~ 
M<nnr 
170223 COANU 
à EL G.-L l'X 
P ·\YS-BA' 
ALLFr--4.F[O 
lT ALI E 
AUTR !CHE 
TCHFCOSL. 
PATSu•ns 
J 1 p J'l 
~IV EPS NO 
t6~ :cL. 1 
CLASSE 1 
~UR .EST 
CLASSE 3 
EXTRA C FE 
CFE+ASSOC 
TF S Gl TT 
TOT,TIEPS 
0 IV ERS 
C E E 
~~~DE 
170228 ~~e~~~LUX 
Pf.YS-BAS 
ALLE•.FFD 
IHLir 
~DY .-UNI 
E<:ï.,AGNE 
~Tt- TSU~J IS 
C A~lt,OA 
J APJ~ 
AFL E 
AliT .CL .1 
CLASSE 1 
•XTPI\. (t:l= 
C EHA SSOC 
T~S GATT 
TnT,T!FRS 
C E E 
"''~J~1or 
170230 ~~~~~~~IS 
CMJA~A 
EG-CE 
3315 
4205 
8'l9 
10l4 
11 
1 
618 
7 
62'> 
6787 
13?7 
10114 
25 
?5 
10764 
51568 
~977 
3'H7 
46781 
57545 
ll8 
202 
5155 
179 
23 
Il 
2 
?1 
Il 
36 
36 
58 74 
36 
36 
5ô74 
5910 
5~ 
717 
446 
21 
1 
1 
l 
2 
2 
1244 
2 
? 
1244 
1246 
~sm 
2765 
60q7 
2075 
82 
65 
141 
131 
494 
2~~ 
154 
65 
65 
419 
42133 
419 
419 
4'14 
mu 
1~m 
10311 
42 52 
178 
~2 
40 
?1 
1 
32 
68 
100 
100 
43936 
100 
lOO 
439l6 
44036 
'tO 
6 
5d 
Tllb.1 
Mengen - 1000 Kg - Quantltlis 
1 
FRANCE IIELG.- 1 HEDER- 1 DEUTSCH· 1 ITALIA 
LUXEMI. LAND LAND (BR) 
35'59 
100 
2 
2 
4166 
4166 
416':1 
4?f1~ 
; 
39 
4207 
2'J2 
2330 
9 
2 
Il 
Il 
11 
2532 
Il 
Il 
2 532 
2'Sit"l. 
10 
?2 
1 
1 
1 
32 
1 
1 
32 
33 
1590 
331 
928 
79 
1 ') 
30 
494 
10 
30 
10 
10 
40 
2930 
40 
40 
494 
2930 
3464 
7161 
678 
zov 
174 
1 
40 
1 
1 
41 
42 
4? 
10015 
1t2 
42 
1003 5 
10077 
1 
48 
?4 
?4 
24 
127 
qzq 
19 
ll7'i 
1075 
1075 
1 
11 
295 
306 
3 06 
306 
13 55 
231 
B7 
67 
67 
67 
67 
1673 
67 
67 
1o73 
1740 
5677 
5 72 
172 
12 
3 
1 
12 
4 
1~ 
16 
64?1 
1& 
16 
6421 
6437 
4~ 
i 
7'59 
11134 
1 
1014 
760 
IH4 
lP4 
1%7 
760 
76n 
31 
F\?.7 
9 
12 
12 
12 
17 
lb 
3812 
!64'> 
B2 
82 
A? 
82 
54'>7 
82 
82 
5457 
5'539 
2030 
19 
6 
19 
6 
25 
25 
40'>7 
25 
25 
4057 
409 2 
2 538 
646 
739 
Il 
t~ 1 A 
61P 
l5b7 
2 549 
4136 
25 
25 
4779 
482M 
319? 
119? 
4o677 
5145& 
2 
1161> 
? .1 
~l 
3% 
<1 
1 
1 
l 
449 
1 
l 
440 
450 
l~i§~ 
1547 
1996 
2 
22851 
2 
2 
22851 
22B51 
~m 
902l 
4 
f 
? 
23064 
2 
2 
23064 
230A6 
18 
5 
5 
18 
18 
l3 
" 21 23 g 
11 
93~ 
157 
2 
2 
2 
10ô7 
2 
2 
1087 
1089 
311 
53 
364 
364 
364 
~~~~ 
654 
3437 
55 
1? 
101 
173 
173 
55 
55 
228 
9222 
228 
228 
9222 
9450 
i2~ 
38 
2B 
15 
15 
15 
15 
359 
15 
15 
l59 
374 
175 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Werte - 1000$ - Valeu,. 
1 I
IELG. • 1 NEDER-1 DEUTSCH- 1 EG ·CE FRANCE LUXEMII.1 LAND LAND (BR) ITALIA 
412 
842 
203 
230 
3 
88 
4 
9? 
141" 
415 
1831 
4 
4 
1929 
11511 
511 
511 
100'13 
12022 
l7 
91 
1 558 
57 
li 
1 
l? 
1 
r; 
25 
25 
1743 
25 
2'> 
1743 
1768 
zs 
?23 
147 
7 
1 
14 
1 
15 
1 
16 
lb 
401 
16 
16 
40~ 
417 
tm 
535 
984 
407 
22 
19 
50 
35 
96 
~~ 
107 
19 
19 
126 
7878 
126 
126 
91> 
7878 
8100 
HE 
1630 
630 
19 
6 
4 
16 
2 
1 
6 
21 
29 
29 
o676 
29 
29 
6676 
6705 
13 
4 
81 
683 
20 
1 
l 
794 
794 
<JI 
667 
4 
9 
1 
4 
10 
14 
14 
758 
14 
14 
758 
772 
6 
cl 
1 
1 
l 
2 
2 
14 
2 
2 
14 
16 
?70 
91 
155 
12 
3 
8 
96 
8 
8 
3 
3 
11 
528 
11 
11 
96 
528 
635 
1046 
69 
279 
18 
4 
l 
5 
5 
5 
1412 
5 
5 
1412 
1417 
1 
66 
Il 
Il 
Il 
l2 
267 
8 
1 
l 
l 
307 
1 
1 
307 
308 
4 
99 
103 
103 
103 
185 
39 
23 
19 
19 
19 
19 
247 
19 
19 
247 
266 
539 
69 
41 
4 
1 
1 
4 
2 
6 
6 
649 
6 
h 
649 
655 
13 
3 
1 
85 
?'Jt) 
85 
~l'J 
115 
240 
85 
85 
10 
12 5 
l') 
19 
?9 
29 
29 
691 
266 
22 
27 
22 
22 
957 
22 
22 
957 
979 
~ 
4 
4 
695 
4 
4 
695 
699 
~24 
159 
1B3 
3 
88 
88 
394 
327 
7?1 
~ 
4 
813 
10452 
419 
419 
10059 
10871 
3 
332 
7 
1 
a 
9 
8 
335 
8 
8 
l35 
343 
~ 
10~ 
7 
14 
14 
14 
14 
129 
14 
14 
129 
143 
2 968 
945 
288 
395. 
4596 
4596 
459& 
m~ 
1486 
1 
4 
4 
4 
3858 
4 
4 
3858 
3862 
13 
6 
3 
6 
6 
3 
Q 
H? 
45 
2 
2 
1 
4~ 
2 
2 
r·; 
li') 
16 
126 
126 
12 6 
m 
117 
540 
16 
31 
27 
58 
58 
l~ 
74 
1550 
74 
74 
1550 
1624 
IO 
10 IO ln 
62 
10 
10 
62 
72 
176 
EINFUHR ·IMPORTATIONS T8b.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlii8MI Uroprung 
1 Code 1 IELG. • 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA 1 IIIELG .• ·1 NEDER-, DEUTSCH· 1 ITALIA OrlgiM EG·CE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) EG . CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
A~CA~~~ 11 64 ~~ 4 H ~5 67 4 l 13 64 4 67 4 13 
EXTRA CEE 64 49 4 Il 8'> 67 4 1 13 
CH+ASSOC 40 40 Il 13 
TRS GATT 64 49 4 11 85 67 4 1 1 ~ 
TOT.TIERS 64 4'1 4 Il 85 67 4 1 1' 
C E E 40 40 13 13 
MONO~ 104 49 44 Il 98 67 17 1 13 
170240 m~:~LUX m 61 20 m 'j Hî 3'> ~ m 17 45 1 
PAYS-BAS 44 7 3 34 27 18 2 7 
All EM .HD 170 4 144 2~ 60 4 50 6 
ITAL! E 11 2 9 8 1 7 
ROY .-UN 1 90 1 31 8 48 34 1 10 2 21 
IRLANDE 1 1 ;> 2 
~J7~~~DE 336 136 131 131 21 1 26 11 11 
ETATSUNIS 7 7 3 ~ 
IN DON ES lE 20 20 q 8 
MALAYSIA 2 2 1 l 
SINGAPOUR 15 15 6 6 
JAPON 30 12 18 45 17 z, 
to~:CL.l m 3 31 8 49 ~g 45 1 10 0 ?1 Il 348 181 148 33 
Cl ASSE 1 491 3 31 8 397 52 226 1 10 ? 1~9 44 
Tlf'RS Cl2 37 37 l'> 15 
CLASSE 2 37 37 15 15 
EHRA CEE 528 3 31 45 397 52 241 1 10 1 7 159 44 
cEE+Assnc 1275 tl 210 87 931 '6 51? 22 88 20 364 1 b 
TRS GATT 527 3 31 45 3H 51 239 1 10 1 7 159 42 
AUT. T !ERS 1 1 2 2 
TOT.TIERS 528 3 31 45 397 52 ?41 1 10 17 159 44 
C E E 1275 tl 210 87 931 36 512 22 88 20 364 ta 
~ONDE 1803 14 l'tl 132 1328 88 75 3 23 98 17 533 62 
170250 m~~~Hn ·~ 17 ~ 4 1 2 2 
fE~+~ssnc ~8 l ~ H 6 2 4 6 ? 4 
MONDE 20 1 2 17 6 2 4 
170260 m~~ÉLUX m 84 293 ,9~ 9~ z6~ 'i 24 s& tÎ~ H 12 
PAYS-BAS 56 5 51 22 4 18 
All EM .FEO 154 64 52 31 1 96 Il 13 7l 1 
ITAL! E 32 10 20 ? 16 2 13 1 
ROY .-UN l 383 45 41 153 136 8 122 20 q 41 5~ 2 
SUISSE 10 ·~ 3 3 mH~is 1 1 115 3 Ill 1 88 1 87 
MALAYSIA 1 1 1 1 
2/J~ ~CL. 1 m 45 4! 153 f47 8 1? 5 20 9 4' ~1 ? 11 1 88 1 
CLASSE 1 509 45 44 153 258 9 213 20 10 41 140 z 
TIERS CL2 1 1 1 1 
CLASSE 2 1 1 1 1 
EXTRA CEE 510 45 44 154 ?58 9 214 20 10 42 1~~ 2 
CEE•ASSOC 1244 86 161 336 494 167 414 18 54 138 158 46 
TRS GA TT 510 45 44 154 258 9 214 20 10 4? l~J ? 
TOT.TIERS 510 45 44 154 258 9 214 20 10 42 14.) ? 
C E E 1244 86 161 336 494 167 414 18 54 138 l5fl .:..r; 
MONDE 1754 Ill 205 4~CI 752 176 628 38 64 IBO 293 4" 
170300 m~~~LUX u9m 834 38152 1~m 6~m 4m 30 1486 4;6 ? ~59 
PAYS-BAS 31465 940 29707 4985 1833 1456 40 1161 1n 63 
ALLEM.FEO 4761 199 4502 80 10 7.) 
ROY .-UN 1 10238 164 219 2115 1737 3 666 22 24 125 494 1 
SUISSE 37 31 9 9 
GRECE 41330 41330 1786 1726 
TUPQUIE 55474 1&403 2674'i 12326 2406 56•) 1211 55') 
POLOGNE 22007 22007 955 95'i 
liON GR JE 94 94 4 4 
.MAROC 5001 2944 2057 191 112 ]q 
.TUNISIE 6~m 6380 207 207 EGYPTE 16750 17251 13150 18725 2168 'i52 574 402 641 
.CONGOBRA 23480 3570 19910 838 129 709 
MAUR !CE 23854 5000 18854 82 2 150 672 
MDZAMBIQU 66718 22615 436'>3 450 2176 665 1496 15 
.MAOAGA SC 18401 13067 5334 601 411 190 
.REUNION 28251 28251 95~ 955 
R.AFR.SUO 50085 20654 2H30 lOI 1495 617 813 5 
ETATSUN.JS 12548 1?548 423 423 
MEXIQUE 12641 6239 4405 1997 392 161 1 53 78 
PANAMA 105 105 4 4 
CANAL PAN 21 21 1 1 
CUBA 415910 81024 1072? 152912 65062 46190 14228 2141 2467 5201 2162 16'> l 
DOMINIC .R 46570 3500 7143 35927 158 2 126 200 125& 
!NOES DCC 6255 6255 ?12 212 
TR INIO.TO 25462 18 38 5 7077 732 537 ?~5 
GUYANA 21 21 1 1 
BRESJL 156473 7064 118987 30422 5017 22 6 3174 1117 
SYR JE 4054 4054 111 113 
PAK !STAN 89872 2915 ll209 68725 1on 1 3006 98 361 ?Z'P 254 
INDE 32402 2915 12194 17293 1089 98 437 554 
JAPON 318 338 Il Il 
AUSTRAL lE 30920 14075 l6tl4'i 999 463 5~ ~ 
11\~~CL. 1 l~m~ 201 219 1~m 1731 3 67'i 31 24 zm 494 1 20654 43691 53656 7120 617 1832 2Vtl 
CLASSE 1 200970 20855 219 14809 51428 5365~ 1795 648 24 ~455 ~126 234? 
EAMA 41881 16637 25244 1439 540 890 
AUT.AOM 3'l6 32 34631 294~ 2057 1151 1162 112 19 
TIERS CL2 946234 148185 124758 456364 152011 64916 11653 48b 0 420ù 15 182 520J nn 
CLASSE 2 1027147 199453 124758 484552 154068 64916 34445 6582 4200 16093 'i?79 2291 
EUR.EST 22101 22101 959 959 
CLASSE 3 22101 22101 959 959 
EXTRA CEE 1250818 220308 124977 559361 227597 ll8575 43199 72 30 4224 18548 8%4 463 3 
CEE+ASSOC 338565 53241 68459 63669 97107 55489 B358 1782 2647 2156 4H9 2414 
Jahr • 1971 -Année 
GZT-
Schlüsael 
Code 
TOC 
170410 
1704 JO 
170435 
170499 
Ursprung 
Origine 
mt~~~LUX 
PAYt;-AAS 
AI.L P.1.ttn 
ITAl l F 
q~Y.-UN! 
Pl A'l DE 
1\lfnV'i=GE 
s:Jr~r 
l~I,I[~A'<K 
SUIS<;~ 
ESPAG'Jf 
H1N GR IF: 
~ .t.FP .sun 
~T~, T"3U~~ !S 
Ct..~ A nt:. 
T SQ t.fl 
JAPn\j 
'-"lf•NG KrJ~G 
~ •L F 
,\UT .CL. 1 
r:.LASSE l 
rrrqs Cl2 
CLASSF 2 
':"UR.~sr 
Cl,'SSF 3 
FXTPA (l=f 
Cft:+t-SSIJC 
TI')S Gf.TT 
AIIT.TIFRS 
T~T.T!ERS 
C E !=" 
Mr"lr<.JnF 
~m':~LUX 
PAYS-BAS 
t~'- L [\1. r:ro 
ROY.-UNI 
SUISSE 
FTATSUNIS 
A FL >: 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
~XTRA CEE 
CëE•ASSnc 
H'S GATT 
TUT.TIEPS 
r F ~ 
M1J"J:)t=" 
Fl:l.t..~JCf 
RFL G.-LUX 
P ~VS- RAS 
ALL[~.FED 
ITt~l J ":: 
pny .-lJ".. I 
IRL,tr...j ll'-
1\lOcVEGE 
SIJ~r)F 
F lill A Nil[ 
~A'J~'-lARK 
s:J! SSF 
~lJTR !CHF 
P'IF TUG;\l 
rsPAG~J~ 
YOI!GOSLAV 
GR C(f 
T~ IR QI/! r:: 
'IS .S.S. 
Q. •" .:..LL FM 
PflLU(;qr. 
Tf'-iC:CO c;t • 
H.l~JGf. Ir: 
P.'PI~'.'\'~ 1 c: 
~UL GAR 1 E 
.TU"l!S1F 
• S r:::~.;r:G" L 
ETATSIIN!S 
(t'JAflt. 
P 1\'~ A'1 A 
C0L'11,QIF 
Vf~[ZU'="LA 
Rf rs IL 
:\~"<GE'JTJ'~f 
EG·CE 
10555e6 
16915 
1072501 
160248 
14110&6 
l 
11 
53 
72 
4 
4'> 
1 
5 
5 
45 
45 
50 
142 
46 
46 
138 
188 
~3âg 
12b7 
l~d5 
3312 
568 
706 
5 
1876 
5 
277 
q 
207 
119 
10 
16 
14n 
1 
m~ 
391' 
17 
17 
9 
9 
3939 
16718 
3224 
715 
3939 
16718 
20657 
1sH 
267 
22 
4 
78 
2 
82 
2 
84 
84 
1879 
84 
84 
1879 
1963 
4110 
12390 
23313 
7624 
317? 
10129 
91 
19 
'i2 
1 ~ 
53 
1821 
107 
2 
3880 
5 
244 
87 
11 
48 
447 
4H 
442 
30 
1 
31 
9 
728 
14 
112 
l 
2 
5 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 
1 
FRANCE 1 BELG. • 1 NEDER- 1 DEUTSCH· 1 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
168914 
126 
169040 
[973 
222281 
646 
]0 
23? 
l'i7J 
28 
nz 
231 
2 
201 
6 
1 l 
5 
m 
617 
1 
1 
6 
6 
624 
2461 
486 
na 
624 
2461 
3085 
42 
3 
53 
2 
53 
2 
'>5 
55 
45 
55 
55 
4'i 
100 
4723 
1995 
1118 
845 
103 5 
1 
5 
?34 
2286 
j') 
11 
1 
77 
61 
30 
31 
q 
3? 
118738 
6B9 
124977 
68459 
191436 
1 
]) 
52 
1 
63 
l 
1 
b3 
64 
176 
1413 
169 
<;9 
l'i 
70 
n0 
49 
2 
10 
28 
59 
2 45 
216 
461 
? 
2 
463 
1817 
191 
72 
463 
1817 
2280 
14 
134 
16 
1 
1 
1 
1 
l6!t 
1 
1 
164 
165 
1107 
7061 
1753 
321 
113Q 
' 19 
2 
55 
?4 
1 
"' 
42 
3 
10 
B 
16 
6'i 
26 
1 
31 
51036'> 
44'15 
51477° 
UJ78 
578439 
1 
'>3 
20 
4 
45 
4 
4 
45 
45 
49 
7'1 
45 
45 
74 
12'3 
587 
];>3 
??0 
93 
c, 
1 H9 
1 
27 
15 
[606 
1411 
1746 
1746 
147'1 
1&51 
93 
L74o 
1470 
3216 
9 
164 
6 
'• 
4 
4 
4 
179 
4 
4 
179 
lR 3 
3928 
17 8 
327' 
5 
;>) 
7 
2 ~' 41 
1 ~ 
Il 
1 
l'i 
55 
?3 
? 
4 
tm 
18l2 
?049 
3~ <; 
367 
32 
l 
1 
70 
ll 
8 
17 
31o 
464 
812 
'l 
B 
1 
1 
811 
lJ Ill 
441 
368 
8ll 
1~ Ill 
109?2 
1151 
22 
24 
?4 
24 
24 
117 3 
24 
24 
1373 
1397 
m~ 
1319" 
18?2 
3904 
78 
31 
1 
2'i 
1 ol2 
112 
l 
101 
5 
1 "·' p 
106 
28J 
3H4 
?0 
65fi 
14 
11? 
ITALIA 
64919 
64,119 
18 33 
120408 
495 
217 
30 
97 
44 
4 
184 
11 
8 
44 
28~ 
l87 
8 
8 
295 
859 
2 51 
44 
295 
859 
ll'i4 
10 
108 
118 
118 
llR 
m 
1058 
805 
778 
5 
179 
171 
141P. 
6 
193 
5 
10 
177 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Werte - 1000$ - Valeurs 
EG·CE 
'
FRANCE 1 BELG.- 1 NEDER-IDEUTSCH- liT ALlA 
LUXEMB.I LAND LAND (BR) 
3'>64! 
574 
16215 
6~74 
49'>7' 
l 
l 7 
51 
74 
3 
4'1 
4 
7 
7 
4fl 
40 
47 
l4i:S 
44 
44 
l4'i 
192 
JW 
379~ 
1066 
396 7 
497 
449 
1 
1 
l2V5 
7 
369 
7 
301 
145 
19 
21 
171 
1 
2743 
1454 
4197 
24 
24 
7 
7 
4l28 
1910 3 
377? 
456 
4 228 
19103 
23331 
16~1 
284 
19 
3 
109 
3 
11? 
3 
ll'i 
115 
198 3 
115 
ll'i 
1983 
2098 
1m 
14282 
5947 
3358 
'>752 
53 
21 
5'i 
[9 
31 
2 1J84 
?0 'J 
1 
7540 
2 
160 
64 
5 
16 
165 
22:6 
135 
5 
24 
Il 
4'>1 
[4 
1 
44 
1 
15 
4 
55?3 
5 
'i'i2 H 
RO 
7311 
461 
l'i 
21> 
209? 
3l 
78 
173 
2 
ZB 
5 
17 
7 
1 3 
l 
20n HB 
554 
1 
1 
., 
5 
560 
2181 
477 
83 
560 
2781 
H41 
39 
2 
75 
3 
75 
3 
78 
18 
41 
78 
78 
41 
119 
2595 
1429 
917 
9~3 
615 
l 
12 
271 
1 
146? 
19 
8 
1 
28 
15 
7 
?1; 
11 
2 l 
4063 
161 
4?24 
2 64 7 
6871 
l 
16 
63 
4 
4 
HO 
4 
• 00 
94 
?52 
1214 
197 qq 
7 
3H 
2'i4 
81 
1 
14 
2F! 
65 
m 
487 
l 
1 
488 
l 762 
449 
39 
488 
1762 
2250 
12 
86 
11 
1 
l 
l 
1 
109 
l 
1 
109 
110 
ll87 
4321 
1411 
433 
728 
2 
21 
l 
59 
11 
49 
2.-l 
? 
ti 
8 
lB 
' 
21 
l'i 
1 
16824 
1 53 
16977 
5 85 
19131 
35 7 
3 83 
5 55 
174 
259 
53 
' l 
1759 
4 
55 
19 
2 026 
134 
216'1 
2161 
1414 
2107 
53 
2160 
1414 
3574 
15~ 
~ 
3 
1 
1 
1 
173 
3 
3 
171 
176 
295? 
286 
1657 
4 
39 
" ]? 61 
15 
5 
1 
<; 
25 
10 
1 
6919 
.,::;s 
7194 
29H 
115S 3 
6406 
15~) 
2 'i32 
165? 
213 
253 
~4 
1 
1 
'lb 
19 q 
22 
m 
625 
9 
9 
l 
1 
63<; 
12130 
331 
254 
635 
12130 
12765 
1457 
23 
33 
33 
33 
33 
1480 
33 
33 
1480 
1513 
HU 
7891 
1716 
2257 
43 
15 
1 
lB 
152 9 
87 
1 
95 
2 
104 
53 
41 
139 
121 
4 
BB 
H 
229 2 
229 2 
63 
4696 
m 
29 
111 
27 
?1 () 
17 
14 
'>2 
5 
366 
371 
14 
14 
lA 5 
1016 
35 8 
27 
38 5 
1016 
1401 
7 
17 3 
130 
180 
m 
641 
665 
495 
4 
164 
JJ6 
919 
4 
63 
4 
1 
178 
EINFUHA -IMPORTATIONS Tà1 Jahr - 1971 - Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlü-1 Urwprung 
l Co* 1 HLG.- , 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 !TAllA EG-CE 1 1 HLG.- ·1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 !TAllA Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. LANO LAND (BR) FRANCE LUXEMB. LANO LAND (BR) TDC 
WAN 6 6 1 1 s~~FL l 212 5 b 134 67 ~6 4 3 44 35 
MALAYSIA 1 l l l 
JAPO~ 47 15 1 19 6 60 25 5 12 16 J 
HONG KVNG 94 19 48 15 12 161 53 57 3& 15 
AELE 1~~s~ ms ~m 3360 538'> pz8 ~m 888 820 1769 39J7 765 AUT .CL. l 59 1090 432 1549 107 46 71& 935 
CLASSE 1 17492 3649 1389 34H 6475 2560 ll502 24H '127 1815 4623 !7C. Q 
EAMA 9 9 Il 11 
AUT.AOM 31 31 ?4 24 
TIEPS Cl2 433 30 10 184 194 15 :n5 59 19 104 115 1 B 
CLASSE 2 473 10 10 lB 4 194 15 350 94 19 104 115 1 B 
Eg~Am 3 1413 169 !51 95 790 208 552 71 67 41 305 68 1413 169 151 95 790 208 552 1l 67 41 305 68 
EXTRA CFE 19378 3 888 1550 3618 7459 2783 12404 2602 1013 1960 5043 1786 
CEHASSOC 50980 8782 10293 7854 212n 2850 34257 5906 7184 5482 13371 2114 
mUHls 
18295 3770 1432 3663 6658 2772 11888 2530 960 [942 4678 1778 
712 37 73 ?3 574 5 257 JO 23 12 208 4 
TOT.TIERS 19007 3807 1505 3636 7232 2777 12145 2540 983 1954 4886 17~ 2 
C E E 50609 8701 10248 7842 20974 2844 33998 5844 7354 5476 132Lit 2110 
MON~< 69987 12 589 11798 11540 28433 5627 46402 8446 8367 7436 18257 3896 
170520 m~.:ii~~x l l 1 ! 1 l 
~E~+psoc 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 
MONDE 2 1 1 2 1 1 
170540 ~~t~~~LUX ~~ 28 32 4~ 6 42 
PAYS-BAS 32 32 18 lB 
AllE~ .FED 63 12 3 44 4 72 7 2 57 b 
ROY .-UN 1 8 8 14 14 
JAP0/'1 93 18 75 121 28 93 
to~:cL.l 8 8 tH 14 93 18 75 28 93 
CLASSE 1 101 18 83 135 28 l 07 
EXTRA CEE 101 18 83 135 28 107 
CEE+ASSOC !55 12 63 76 4 138 1 26 99 b 
TRS GATT 101 u 83 135 28 l 07 TOT.TIERS l 01 83 13'> 28 l 07 
C E E [55 12 63 76 4 138 7 26 99 6 
MON OF 256 30 63 159 4 273 35 26 2 06 6 
170580 &~t~~Étux 14gg 3 1261 ~~ IJ1 61 7g~ l 624 H 4~ 36 
PAYS-BAS 97 l 66 30 73 1 52 20 
AUE~ .FEO 51 3 26 21 l 27 2 9 !~ l 
ITALIE 68 33 !4 9 12 43 18 9 5 Il 
ROY .-UN 1 68 68 16 16 
DANEMARK 521 521 247 247 
SUISSE l19 20 1 98 181 31 3 146 l 
AUTRICHE 4 4 l l 
GPECE 8 8 3 3 
~Vm3~ts 3 3 l 1 65 l 6 55 3 101 l 4 89 1 
1 SR AEL 115 115 43 43 
MALAYSIA 1 l 
SINGAPOUR 1 l 
JAPO~ l l 
DIVERS NO 14 14 4 4 
tot~CL.l 7H 20 i 593 98 445 31 3 264 146 l 15 58 3 105 1 7 ~J 1 
CLASSE 1 789 20 2 6JR 156 3 550 31 4 271 236 8 
TIERS CL2 117 117 43 4l 
ClASSf 2 ll7 117 43 43 
EXTRA CEf 906 20 2 725 156 3 593 31 4 H4 236 B 
C EE+ASSOC 1765 40 1367 17 219 62 983 22 694 59 171 31 
TRS GA TT 895 20 2 117 153 3 589 31 4 311 215 8 
TOT. Tl ERS 895 20 2 117 153 3 589 31 4 311 235 8 
DIVERS 14 14 4 4 
C E E 1754 40 1367 69 216 62 979 22 694 56 170 31 
MONDE 2674 14 1369 794 312 65 1576 57 698 370 406 45 
180100 m~~ÉLUX 2~$ 40 279 6 2B 19 4 233 
PAYS-BAS 211 228 20 23 184 !59 17 ll 
All EM .FED 137 137 103 102 l 
ITAL! E 10 10 Il ll ROY .-UN 1 402 111 28 5 229 80 149 
DANEMARK l l 
SUISSE 8 2 1 3 6 1 3 2 
ESPAG'IE 18 18 ll ll 
YOUGOSLAV 20 20 8 A 
.TUNISIE 3 -1 1 l 
GU!N.POPT 1725 31 156 892 603 43 918 19 88 411 370 3!"l 
GUINEE 126 126 57 57 S !ERR AL EO 4409 4359 50 2398 2369 29 
LIBER lA 2655 2655 1287 12 87 
.C.IVOIRE 89312 22191 5414 H931 37757 9017 56375 11009 3566 9314 24485 600 l GHANA 49744 1222 755 15624 24942 7201 30363 no 459 8603 15942 4629 
.TOGO 18904 1767 892 3648 11446 1151 12140 1009 592 2267 7544 728 
.OAHJMEY 13069 3982 833 154 7155 945 7685 22H 602 88 4[96 553 NIGER lA 58472 12 5 81 20951 21681 15634 36511 84 46 11090 13598 1178 3 
.CAMEROUN 77247 3305 827 48139 24005 971 49542 1858 529 30401 16141 613 
.CENTRAF. 6 5 1 2 2 
GU IN .EQU. 14 14 8 8 
.GABON 4592 740 2775 103J 47 2868 402 1795 64-!i 23 
.CONGOBRA 902 307 l 00 315 lOO 588 216 67 233 72 
.CC<I'IGO RD 5417 46 3382 !OH 783 167 3331 25 2?55 487 462 1J2 A/'IGOL A 302 20 28 2 161 9 152 
.KENYA 3 3 2 2 
.OUGANDA 103 85 18 55 46 9 
• TANZA/'1 lE 271 55 qz 124 169 23 78 68 
.MAOAGASC 794 624 130 40 48? 365 87 30 
.COMORES 2 2 1 l 
R .AFR. SUD 7 7 2 2 ETAT SUN IS 624 302 245 77 263 118 l 02 43 
179 
Jahr ·1971 ·Année Teb.t EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
-
1000Kg 
-
Quan1116s Werte 
-
1000$ - V aleu ra Schlüaael Uroprung 
1 
Code 1 IELG. • ·1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 Origine EG·CE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) TOC ITALIA EG·CE 1 1 IELG. ·,., NEDER·I DEUTSCH· 1 FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) ITALIA 
Cf~A~A 17 17 1f 1~ .ST-P.~!O 1 1 MFXIQUF 89 69 1 s 5 49 34 11 5 HU~ DUR. go 16 16 7 7 H~NOIIRAS 1 1 1 1 Sf.LVADOP. 30 10 ?0 23 CflSTA RIC 31R 318 21A 216 CMJAL PAN 45 45 27 ?7 HAIT! 335 150 1 R 3 2 159 71 86 2 Dl!M JIIJ IC .R 43 43 23 23 
• GIIADELOII 10 10 5 5 JAMA!~UF 624 333 ;>q1 388 n:. !53 INDES nrr 750 31 65 16 487 15~ 480 27 H 9 2'15 112 T~!N!O.TO 7 22 393 6 p 2! 0 40 565 32 3 5 44 161 3? CnLO~BIF 2 2 1 1 VE~El\JFU 5088 167 19% 2% !8Q3 776 3412 !58 1201 LB 1334 541 
• SliP l'lAM 47 4 1ll l' 30 4 17 q 
ro·JHFUR 8Jl5 24 7 971 456 3830 :15l! 5281\ 165 619 2 56 2 551 1695 P ER nu 20 20 10 10 1R ES IL 1807 16 780 181 828 1078 J? 460 Il? 494 CHILI 9 2 7 4 l 3 URUGIIAV 12 1? 7 7 s vr 1 E 36 3o 19 19 HnE 411 ?43 168 281 158 123 CFVLIN 1t5 35 31 ?6 71 117 18 2l n 55 LADS 44 44 44 44 l'IDONESIE 2988 28 1934 10'> 921 1824 25 1015 53 711 M~LAVSIA 567 87 25 BR 2h7 326 55 15 99 !57 S l~JGAPnUR 5 5 2 2 T J,\.10R ,"tAC 5 5 
' 
3 ëflREE SUD 14 14 9 9 AUSTRAL lE 10182 3889 701 12n 4391 5410 1826 371 447 2766 ~.zru~DE 1299 5 18 8~ 1196 975 3 16 41 915 OC FAN .US4 23 5 !6 2 19 4 13 2 OCFA~ .BP Rh ?8 58 49 l'> 34 
.N. HFAR Ir 452 452 207 207 DIVfP S N~ 11 11 7 7 
ULf 411 119 289 1 ?3 5 81 15~ 2 At!T .CL. l 12167 3894 1039 155 3 5587 94 6684 182~ 516 600 36!!1 58 CLtSSF 1 12578 3894 Il 58 1842 5590 94 6919 1829 597 752 3683 58 "~'~A 210243 32967 11448 7LJ84 82406 12338 133013 19132 7611 44585 53 635 8~50 AUT.AO~ 892 468 176 1<1 125 471 217 89 ~6 69 TJFRS CL2 139717 2621 7471 4640' 56140 27082 86129 1730 4437 24828 35798 19336 CLtSSE 2 350852 36056 18919 11766 3 138669 39545 219613 21079 12048 69502 89529 27455 E XTP ~ CEE 363430 39950 20077 119505 144259 39639 226532 22908 12645 70254 93212 27513 CEE+ASSnr 2118 78 334'5 11716 716'!6 82 549 I24n 1340 38 19349 7789 45020 53743 8137 TP S GATT 135846 6032 5576 44823 55'177 23438 82629 3202 3157 23849 35576 16845 AUT.TIERS 16449 483 3053 342? 5753 3138 10419 357 1877 1731 3905 2549 TOT.TIFRS 15229'5 6515 8629 4824'> 61730 27176 93048 3559 5034 25580 39481 19394 D !VERS li 11 7 7 C E F. 743 268 426 20 29 554 178 346 12 18 t40"Jf'E 364184 39950 20356 119931 144279 19668 2 27093 22908 12830 70600 93224 27531 
180200 ~~t~:!'L ux lm m 950 LH ~1 57 1231 45 PAVS-9AS 21929 21058 618 53 817 795 21 1 ALLEM.•EO 6839 1716 172 4451 500 444 69 7 340 28 ITAL l F. 80 80 4 4 ~OV.-UNI 36 36 6 6 IRLANDE 7l 71 8 8 OANEMARK 4 4 1 1 SUISSE 245 245 31 31 AUTR ICYF 1246 3B 933 42 18 24 ESPAGNE 59 59 2 2 
.TUNISIE 2 ~ 1 I 
.C. IVOIRE 61 61 8 8 GHAN~ 12597 12597 1313 1313 ~ l GF.P. lA 302 302 14 14 
.CMl<'F,OUN 4241 4241 177 177 <TATSUN IS 882 88 2 109 109 CANADA 14 14 2 2 rlA!TI 7l 71 7 7 DOMINIC .R 12 12 2 2 J lMAIQUF. 36 36 7 7 !NOES ~CC 33 33 8 8 VE~EZUFl.A 20 20 1 l EQUATEUR 90 9 81 18 18 MALAYSIA 7 7 1 1 AUSTRALIE 31 31 7 7 N .z EL AN DE 146 146 26 26 lCEA~ .USA 20 20 3 3 DIVERS ND 11 11 
i0't:cL.1 tm 5~8 933 80 1 ~~ 24 59 1144 154 2 CLASSE 1 2734 59 1742 933 234 2 208 24 C:AMA H02 43J2 185 185 AUT.AOM 2 2 1 1 TIFRS CL2 13!88 311 12877 1374 14 1360 CLASSE 2 17492 311 17181 1560 14 1546 EXHA CEE 20226 370 1H23 933 1794 16 1754 24 cE~+Assnc 36264 24085 990 968~ 53 1450 1642 913 n 615 l 85 TP S GATT 15741 361 14447 933 1581 16 1541 24 A UT. T I~PS 181 9 172 27 27 TOT. Tl ERS 1snz 370 14619 933 1608 16 l5M 24 DIV EPS 11 11 C E F: 31960 ?4065 990 5 38 2 '>3 1450 14'>1\ 913 28 429 1 85 ~O~DE 52197 24455 lOO! 243'5 53 2383 3250 929 28 2183 1 109 
180300 m~~~LIJX 5 s6 75 24~ 21~ 6~ 3§~ 24 15~ ~r sg 44 48 PHS-BAS 69 6 3 42 IR 44 7 1 16 IR ALL EM .err 641 641 576 1 575 ITAL 1 E 837 11 B?n 493 11 482 ~OV.-UN I 194 194 68 68 SUISSE 2 z 1 l AI)TQJCHF 15 15 6 h ESPAGNF 12 12 4 4 VOLIGO SL AV 21 >! 7 7 
.C. IV8!RE 14240 11510 71 450 12b2 9>7 9680 7711 29 3 82 934 624 SHAN A 712 55? 160 2?1 186 35 \J Jr.;::r< y,~ 155 126 23 6 50 43 2 5 .CA"E~1UN 5062 3745 76 24Q 645 347 2n6 236 7 24 98 lib 121 EQ UA T E1JR 16 16 11 11 
180 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüuel U.-.prung 
1 
Code EG-CE FRANCE 1 IELG. - 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELO. - ·1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA 
TOC Origine LUXEMI. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
A El F 2!\ 209 2 75 74 l AU ·~L .1 33 11 11 CL A SE 1 244 242 2 86 85 1 
EAMA 19302 15255 147 699 1927 1274 12606 10078 5~ 488 1251 74 5 
TIERS CL2 883 678 183 22 ZB Z 229 37 16 
CLASSE 2 20185 15255 147 1377 2110 1296 12888 10078 51 709 12H 7A 1 
FXTRA CEE }0429 15255 147 1619 2112 1296 12974 10078 53 H4 1?98 761 CEE+ASSOC 1500 15316 225 1585 3006 1368 14100 10144 81 12 08 1846 ~Zl 
TP S GATT 1111 ~20 18 5 6 357 314 39 5 
AUT. TIERS 16 16 Il Il 
TOT.TIERS 1127 920 185 22 368 314 38 16 
C E E 2198 61 78 886 1079 94 1494 66 28 7?8 596 76 
~ON !JE 22627 15316 225 250 5 3191 1390 14468 10144 81 1522 l8R4 817 
180400 m~:~LUX m té~ 40~ 1 ~~~ 2~8 52~ 1 3 5 
PAYS-BAS 22876 644 8901 1305~ 281 12574 820 12414 1892? 39 8 
ALL EM .FEO 9B3 20 10 950 3 1178 n 12 1139 5 
ITAL 1 E 2022 171 20 1616 215 2270 208 ?? 1800 :?4-"1 
ROY .-UN 1 123 30 3 20 381 154 27 
SUE !JE 17 11 22 22 FINLANDE 20 20 27 27 
SUl SSE 2 1 1 4 1 1 
AUTRICHE 131 131 13 5 135 
ESPAGNE 1122 30 1012 1204 41 1163 
GRE CE 150 150 167 167 
GUIN.PORT 10 10 12 12 
.(.IVOIRE 4396 3179 15 176 329 97 5086 4101 22 2 08 411 144 
GHANA 864 6 837 1 20 941 2 912 1 26 
.OAf{]MEY 4 4 4 4 ~IGER lA 2718 81 232 5 l89 23 3073 106 2613 :ns 19 
.CAMEROUN 6344 3464 1297 1573 10 7697 412 5 12 85 2 27!t 1~ 
ETAT SUN IS 43 41 61 61 
MEXIQUE 552 439 113 569 448 Pl 
COSTA RIC 56 5~ 1 63 62 l 
CUBA 262 262 262 2 62 
HAIT! 6 6 4 4 
VENEZUEU 25 25 25 25 
mmuR 75 50 25 74 48 26 6501 5 5913 513 10 7 315 7 6658 649 1 
SINGAPOUR 300 300 327 327 
tll't~cL. 1 ~m 1 1m 21 ~~~~ 1 ~m 30 30 41 
CLASSE 1 1808 1 30 1756 21 2001 1 41 1929 30 
EAMA t0744 1243 15 147 3 1902 Ill 12787 8426 22 1493 2685 161 
TIERS CL2 11369 92 10212 1001 b4 1266'> 115 113 59 1132 59 
CLASSE 2 22113 1243 107 11685 2903 175 25452 8426 137 12852 1817 220 
m~Mil~ 23921 7244 137 13441 2924 175 27453 8427 178 14781 38~ 7 22~ 31442 8081 8946 4441 15578 396 49818 9481 12 490 4909 znn 'j{J 5 
TRS GATT 12319 1 122 11249 884 63 13768 1 156 12 538 1015 58 
AUT.TIERS 708 569 138 1 Hl 583 l!t7 1 
TOT.TIERS 13021 1 122 11818 1022 64 14499 1 156 13121 1162 59 
C E E 26548 838 8931 2818 13676 285 36964 1055 12468 3249 1%88 40 4 
MONDE 50469 8082 9068 16259 l660ry 460 64317 9482 12646 18HO 2353'; 624 
180500 m~~~LUX g~ 5 3~ ~ ~~ ~~ 1 1 ~1 26 2 PAYS-BAS 13479 1016 1715 10025 7 23 9414 751 1094 7104 '>65 
ALLE~ .FED 1766 239 341 1184 2 1140 162 196 780 ? 
ITALIE 400 381 3 16 18 7 178 1 8 
ROY .-UN 1 36 10 6 20 15 5 10 JANEMARK 4 4 2 ? 
SUISSE 1 1 
PO~ TU GAL 1 1 
ESPAGNE 4 4 3 3 
.C.IVOIRE 10 10 4 4 
ETATS UNIS 1 1 
CANADA 6 6 2 2 
2Mm ~r 10 2 2 1 1 1 
NON SPEC 3 3 3 1 
~o'r:cL .1 tl 1 ~z 4 ~ 20 1~ ~ 5 1 '1 6 3 
CL ASSE 1 52 1 14 10 7 20 23 1 5 5 1il 
m~s CL2 Ir 10 4 4 11 3 1 
CLASSE 2 21 10 11 7 4 3 
m~M~~ 1511~ 1 24 21 7 20 30 7 8 5 11 1636 2074 122~ 10045 794 10810 1091 1298 809 7014 59 g 
TRS GATT 63 1 llo 21 7 20 ?6 ~ 8 5 11 
TOT .TIERS 63 1 14 21 7 20 26 3 8 5 10 
DIVERS 3 3 1 3 
C E E 15764 1636 20M 1225 10045 794 10806 1091 1294 809 7014 598 
MONDE 15840 1637 2088 1246 10052 817 10839 1091 1301 817 70H 611 
180612 FRANCE . 
BEL G.-L UX 4~ 1 41 1 2 'r 37 1 1 PAYS-BAS 231 28 21 174 8 143 23 16 lOO 4 ALLE~ .FEO 290 9 54 2?7 171 5 37 129 
ITALIE 3 3 5 5 
SUISSE 6 1 5 7 1 6 
ESPAGNE 4 4 
' 
3 
NON SPEC 2 2 4 4 
Wt~CL .1 6 1 5 7 1 6 4 4 3 
' CLASSE 1 10 1 9 10 l 9
EXTRA CEE 10 1 9 10 l 9 CEE+ASSOC 569 38 119 228 176 8 '58 29 9~ 129 Dl 4 TRS GATT 10 1 9 10 1 9 TOT. T !ERS 10 1 q 10 l 9 
DIVERS 2 2 4 4 C E E 569 38 119 228 176 8 158 29 95 129 !JI 4 MONDE 581 39 128 228 176 10 37 2 30 104 129 lJl b 
180614 m~~~LUX n~I 1330 14 3 919 919 q 2 16 
" 
11 6 PAYS-BAS 1718 967 18 733 862 520 12 B:J AllE~. FEO 801 139 109 439 144 653 92 l 13 3~7 ILl ROY .-UN 1 3 3 2 2 SUISSE 7 7 6 6 
181 
Jahr -1971- Année EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Warta - 1000$ - Valeurs SchiOsaal Ursprung 
Code Orlglna EG-CE J FRANCE 1 SELG-- 1 HEDER- l DEUTSCH-1 ITALIA EG-CE l FRANCE l SELG- -1 NEDER-1 DEUTSCH- liT ALlA TOC LUXEMB- LAND LAND (BR) LUXEMS. LAND LAND (BR) 
·~8~t1~~'f:P.N 50 50 41 43 1 1 2 2 
4ttÀssE lB t i 8 6 ~ 1 8 6 CAl~ A 50 50 41 43 
CLASSE 2 50 50 43 43 
"XTPA C EF M 50 1 3 51 43 6 2 CFF+ASSfl( 3938 1172 1457 4?9 73ô 144 250 5 ô66 1044 342 332 121 H'S ';ATT 10 7 3 8 6 2 
TnT,TII'PS 10 7 3 8 6 2 0 IVE~ S 1 1 2 2 c ~ r: 3888 1122 1~57 '•29 1:~1) 144 24o2 623 1044 342 332 1?1 
.., 'l~·JD': 3949 ll72 1464 420 716 148 2515 666 l 050 342 332 P5 
l 80618 ~m~:~~" f l 1 2 ? l l 
CCE+A s sne 4 1 l ? 2 1 l c r F 4 1 1 2 2 1 
WJ'J')~ 4 1 1 2 2 1 1 
1~0654 fim~~LUX ' ? 178 6 1 2614 3V 1454 837 243 Hl 555 
PAYS-BAS 12 9 63 54 Il 43 ALLE~ ,FED 19 19 8 8 TT At 1 E 233 231 224 224 
DANCMARK 14 14 5 5 SUISSE 57 57 41 41 
>:SPAG~~F 16 16 14 14 
!\ F:L r;: 71 57 14 46 41 5 AUT.CL.I 16 16 14 14 
CL AS SF 1 87 73 14 60 55 5 
EXTPA Cff 87 n 14 60 55 5 CEf+Assnc 2941 555 28 14'>4 90~ 4 2077 467 19 n7 608 6 TR S GATT 87 73 14 60 55 5 TOT, Tl cp S 87 n 14 6~ 55 5 c F. r: 2941 555 28 1454 9<10 4 2077 467 19 977 5J9 6 r.11n~o~ 3028 628 28 1454 914 4 2137 522 19 977 613 6 
180656 FI=\At\1( F: ~m 80 21 88 64 tH BH G.-L UX 241 1399 196 1541 195 1161 
PAYS-BAS 218 8 210 184 7 177 All[M.FFO 67 10 28 q 59 JI 24 4 !HL lE 101 97 4 12 3 119 4 
P,nY.-UNI 2 2 l l 
"JAN[MARK 109 109 104 lQ4 
SUISSE' 46 46 26 26 
ESPAGNE 47 47 43 43 
AFL E ~n 46 ? 109 131 26 l 114 AUT.CL.l 47 43 43 
CL ASS 0 l 2 04 93 2 109 174 69 l 104 E XTP A c r:f 204 93 ? 109 174 69 1 104 CE'F•ASSOC 2322 367 120 1418 4?7 1997 145 99 1165 388 
HS GA TT 204 93 2 l()CJ 174 69 l 104 TJT.TIFRS 2 04 93 2 109 174 69 1 104 C E !: 2322 367 120 1408 427 1997 345 99 1165 388 MUr~ nE 2526 460 120 1410 536 2171 414 99 ll66 492 
ld0~89 ~m:~LIJX mn 3876 am m~ m 2m~ 3756 m~ ~S~é m 9891 9626 PAYS-BAS 65425 15571 9016 38977 1861 58425 13830 8145 H487· 196.3 
ALLF",FEO 20117 7636 3834 6?31 2416 21865 6768 5217 6~64 3316 IHL!F 12816 3063 lOlO Dn 7370 15025 3591 1329 2046 8059 ~OY,-UNI 4326 464 841 727 ?117 177 3562 464 740 512 l6H 199 I<LA~DF 83 59 ll 4 9 69 47 10 2 10 NORVEGE 20 19 1 30 28 2 SUFDt= 30 2 8 20 21 2 6 l3 FINLA~OF 890 Il 10 869 741 9 7 725 [)t<.~~E~4APK 67 2 65 95 2 93 
SUISSE 1820 202 529 llO 780 199 2531 345 6?7 54 1227 27 8 AUTR!CH' 167 10 l 44 102 10 39~ 11 1 40 n~ 17 ESPAGNE 10 6 1 3 7 3 1 3 GP. CCE 52 28 3 1 20 45 21 4 l 13 TUC QIJ 1 f 4 4 3 3 Il .R .S, S, 646 1 3 642 15? 2 150 P ,O,ôLLEM 28 1 2 25 15 5 l 9 
PQLCGNE 2894 2894 940 9!t0 
TCHEC1SL. 386 50 66 34 236 613 36 113 59 405 
HO,~GP lE' 276 5 32 239 215 
" 
22 187 RnUM~~If' 779 770 176 11~ 
RUL GAP 1 F 15 15 4 4 
• d.l IJFP Ir: 1 1 
.CA'~FR1U~ 3315 3332 3 2641 2640 1 
<'TA TSU'US 225 2 9; 21 106 18? 3 88 16 75 CA~A1A 83 83 8? 82 
COLll~BI[ 1 1 l SP AC[ 23 l 17 ~ 22 J 15 6 
NIVj SP cc 10 10 17 17 
6. ~L C: 6430 676 1394 89 J 3084 386 6634 820 1401 614 H06 494 AUT .CL,! 1347 llO 111 35 lOR 2 9 11?9 92 101 27 817 10 
CLASSF 1 1711 786 1505 925 4166 395 7763 912 1503 641 4203 504 E Ar.lt, 3335 3332 3 2641 2640 1 AUT.AOM l 1 
TI EF:S CL2 ?4 1 17 6 2? l 15 6 CLASSE 2 3159 3332 1 17 6 3 2664 2640 l 16 6 1 
EUP.EST 5024 5? 76 H 4805 2115 41 122 90 18!>2 Cl AS Sc 3 5024 52 76 H 4805 2ll5 41 122 90 1862 
EXTRA CFE 16160 4170 !58? 1~33 8977 398 1254? 3593 1626 747 6071 5J 5 CI.:E=+Asc;oc 13 7406 3952 ~ 17739 16765 s7an 5485 129 5S 3 36485 18451 l6B72 51486 62'>9 
TRS GATT 11720 745 1558 975 8056 386 9397 871 1601 714 5715 494 
AIJT. T !ERS 1049 61 21 ~1 901 9 455 52 19 ll 343 10 
TC!T,T!fRS 12769 8% 1579 1032 H57 395 9852 923 1622 745 6 o;a 514 
11 V ERS 10 10 17 17 C 1.: E 134015 16161 17736 16764 57B72 548? 126863 33815 1844 7 16870 51473 6258 ~ONDF 150185 40331 1931 s 171J7 66849 5890 l 39 42 2 37400 21)073 17617 575~\ 6790 
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EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlü-1 Uraprung 
1 
Code EG -Cl! FRANCE 1 SELG. - 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. - ·l NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA 
TOC Origine LUXEMS. LAND LAND (BA) LUXEMS. LAND LAND (BA) 
190100 m~~!'LUX 2~ 19 1 9 1 2 1 6 5 5 
~AYS-BAS 643 41 602 229 15 214 
ALLf~.FED 93 56 lB 19 6~ 36 15 11 ITALJ E 3 3 3 
ROY .-UN 1 367 66 51 198 18 40 13? 12 21 56 4 19 
SUISSE 36 1 21 14 11 2 4 1 
AUTRICHE 1 1 1 1 
AFL F 404 67 14 lB 25 40 146 34 25 56 12 19 
CLASSf 1 404 67 74 198 25 40 146 34 25 56 12 19 
EXTRA C Ef 404 fol 74 198 2'> 40 146 34 25 56 12 19 
CEE+ASsnc 772 101 639 n 19 308 54 ?36 7 Il 
TRS GATT 404 67 H 198 25 40 146 14 25 56 12 19 
TnT.T!EPS 404 67 74 198 ?5 40 146 34 25 56 12 19 
C F E 772 101 639 11 19 308 54 ?16 7 Il 
MON nE 1176 168 713 211 25 59 454 88 261 61 12 10 
190200 at~~~LUX sm 1226 6~~ ~m 27 2f 3m 827 3~1 4H 202 ~ 144 46 
~A YS-BAS 6102 403 3411 2209 n 3200 22~ 172 7 1221 26 
AllE~ .Fm 3315 2304 315 45! 245 1930 1351 223 146 210 
ITALIE 242 44 7 13 178 101 19 4 10 >8 
ROY .-UN 1 706 11 214 212 214 55 425 8 140 186 ~2 29 
SUEDE 201 9 52 133 7 20 3 5 39 151 8 
DANEMARK liB 23 95 54 11 4l 
SUISSE 422 37 35 284 4 62 321 30 34 169 l B7 
AlJTR !CHE 476 15 4 457 587 8 4 57 5 
ESPAGNF 2 ? 2 2 
GRECE 2 2 3 3 
TURQUIE 3 3 2 2 
TC~FCDSL. 25 4 21 10 2 ~ 
ROUMANIE 479 479 343 343 
ETATSUN IS 430 131 59 60 49 131 348 103 48 41 51 lO"l 
CANADA 25 19 5 1 l'> 11 3 1 
BRES IL 11 11 14 14 
ISRAEL 1 1 1 1 
THA !LANDE 1 1 
IN DON ES TE 372 2 370 319 1 318 
~ALAYS!A 5 5 5 5 
S I~GAPDUR 75 75 68 68 
CHINE,R .P 50 2 42 6 32 1 27 4 
JAPON 1 1 1 1 
HONG KONG 26 3 23 zn 2 lB 
AUSTRAL lE 21 21 14 14 
~Ùl~CL .1 1923 tH 2 58 56 3 450 m 1590 49 IH 402 261 699 484 64 63 55 38 5 115 46 56 117 
CLASSE 1 2407 221 322 626 505 733 1975 16.4 230 448 317 816 
TIERS CL2 491 1 2 453 35 427 1 1 391 32 
CLASSE 2 491 l 2 453 35 427 1 1 393 32 
EUR.EST 504 479 4 21 353 343 
' " AUT.CL.3 50 2 42 6 12 1 27 4 
CLASSE 3 554 479 2 42 10 21 38'> 343 1 27 6 il 
EXTRA CEE 3452 701 326 1121 55~ 754 2787 508 232 868 355 cl24 
CEE+ASSOC 16550 2895 5019 1186 4463 2987 8963 1642 7781 535 1 745 ??or) 
TRS GATT 3396 701 324 1079 538 754 2750 508 231 B41 346 824 
AUT.TIERS 51 2 42 7 32 1 27 4 
TOT.T!ERS 3447 701 326 1121 545 754 2782 508 232 868 350 H~4 
C E f 16545 2895 5019 1186 4458 2987 8958 1642 2 781 535 1HO 2260 
Mn~ DE 19997 3596 5345 2107 5008 3741 11745 2150 30H 1403 2 095 3084 
190310 ~~t~~!\ ux ~m 535 3~ 809 m 265 1~ 3~9 84 95 44 
PAYS-BAS 34 2 32 15 1 14 
ALL F~ .FED 1716 828 775 28 85 777 380 339 lb 42 
ITALIE 3757 8'67 420 57 2413 1511 430 220 22 839 
SUISSE 42 25 8 1 b 2 21 Il 4 1 4 1 
ESPAGNE 1 1 1 1 
~~~~SLAV 4 4 1 1 51 51 12 12 
TU~ QUIE 16 lb 4 4 
HON GR lE 3 2 1 1 1 
ETATSUN!S 6 b 6 6 
ISRAEL 2 1 1 1 1 
INDONES lE 2 2 1 1 
SINGAPOUR 41 40 1 13 13 
CH!NE,R .~ 90 22 44 24 34 8 17 9 
JAPON 10 1 7 2 6 6 
TAIWAN 1 1 1 1 
fiONG KONG 28 14 13 1 13 8 5 
NON SPEC 79 79 16 16 
iol~CL .1 a~ 25 9 1 b 2 H Il 4 1 4 1 74 b 6 18 
CL ASSE 1 130 25 15 8 80 2 51 11 10 7 22 1 
TIERS CL2 74 14 1 56 3 29 8 1 21 
CLASSE 2 74 14 1 56 3 29 8 1 20 
EUR.EST 3 2 1 1 1 
AUT .CL .3 90 22 44 24 34 8 17 9 
CL ASSE 3 93 24 44 25 35 9 17 9 
I'XTRA CEE 297 63 16 108' 108 2 115 28 11 44 31 1 
CEE+ASSOC 7138 1779 173? 126 3416 85 3045 854 B2 5 58 1?6& 42 
TRS GATT 136 39 16 63 16 2 63 19 11 26 b 1 
AUT.Tl~RS 94 24 45 25 36 9 18 9 
TOT. T !ERS 230 63 lb 116 41 2 99 28 11 44 15 1 
0 !VERS 79 79 16 16 
C E E 7071 1779 1732 126 3349 85 1029 854 82 5 58 1250 42 
MONDE 7447 1 B42 1748 ?.34 3457 166 3160 882 816 1 0~ 1281 59 
190390 m~~~LUX ~m 3295 3m 14~8 12 lM~ 908 toÎ~ 5?~ 1 ~ 33 4 13 
~A YS-BA~ 461 385 76 161 106 54 1 
ALL f~ .FED 216 13 185 17 1 95 3 79 12 1 
ITAL! E 34916 17227 4729 qgr) 11980 IOOM 467C 1443 270 3681 
SUFDE 6 6 Il 11 
SlllSSE 89 71 10 8 29 20 6 l 
ESPAGNE 4 1 2 1 2 
' 
1 
YOUGOSLAV 2 2 
GR ECE 962 1 79 7 o4? 231 20<1 15 1 151 41 
TURQUIE 37 6 31 9 2 7 
.ALGER TE 15 15 4 4 
.TUNJqF 357 139 2 11 5 ~3 79 1 7 1 
ETAT SU~ !S 11 1 [Q 1 1 2 
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Jahr - 1971 - AnnM Toll.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantités 
-
- 1000$- v-Schlü-1 Urwprung 
Code Origine EG-CE 1 FIWICE IIELG.- 1 NEDER- 1 DEUTICH- 1 ITAUA EG-CE 1 FRANCE 1 ~1 : 1 :r;: IITALIA TOC LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
C4NAnA 1 1 [ so ArL 3 2 1 2 1 1 
THAILANDF 15 14 1 4 4 
VFTN.SUD 3 3 2 2 
INJUNES !E 12 12 1 1 
I~AL AYS 1 A 160 !SB ? 46 46 
SINGAPOUR 161 !59 2 57 54 3 
PHil [PP IN 3 3 1 l CH!I~•,R .P ?07 92 6 74 34 1 80 3l 4 27 17 
C!lR EE SUD 2 2 1 1 
J ArnN 88 30 8 p 17 1 60 22 6 10 21 1 
TAIWAN 1 1 
H!lNG K'JNG 47 5 4 31 6 1 24 3 1 13 7 
NO~ SP FC 380 380 80 80 
AF:L E 95 7l 10 8 6 40 20 6 3 11 
AUT .CL. 1 1104 32 8B 37 71J 234 284 23 22 17 BO 42 
CLASSF 1 1199 1 JJ 98 37 721 240 324 43 28 17 183 S3 
AUT.AO~ 372 354 2 Il 5 87 83 1 2 1 
Tg~ML~ 407 12 4 37R 12 1 m 7 1 121 li 779 366 4 lB <1 ?3 6 90 1 IV 13 1 
AUT .CL. 3 207 92 6 74 34 1 80 32 4 27 17 
CLASSE 3 207 92 6 1't 34 1 80 32 4 27 17 
EXT~A CEE 2185 561 1 J8 4H 77" 247 631 165 33 166 213 54 CH+ASSOC 45709 1762 B 8673 4913 14240 255 13138 4769 2 55 [ 1342 4'tl9 57 
H S GATT 585 Ill 23 3~ 4 59 8 239 48 14 129 36 12 
Al/T.T!ERS 229 95 6 ~2 35 1 87 34 4 32 17 
TOT.TIFRS 814 206 29 476 94 9 326 67 18 161 53 12 
U !VERS 380 380 80 80 
C E F' 44338 17271 8594 4;~d 13'56 17 1283 3 4686 2516 1337 4259 15 
.fvlmJnF 46903 17B34 8702 5189 14334 644 U544 4851 2 569 [ 503 4472 149 
190400 FPANCE 
3ELG.-Lt1X 6~ 5 5 51 6 4~ 2 ? 45 2 
PAYS-BAS 823 75 748 166 18 14B 
ALLE~.FED 20 20 4 4 
D~~ F~AP K 517 517 82 82 
• TOGO 2765 2720 20 25 510 500 4 5 
.M ADA GA ~C 4196 4196 880 880 
~ALAWIE 15 15 2 2 
THA Ill, NOE 3 3 1 1 
l~DD~FS lE 92 91 1 14 13 1 
~ALAYSU 1114 7 05 60 24~ lOI 177 108 q 39 1 
S INGI,Pf!UR A 8 1 1 
CHINE,P .P 10 1 9 7 1 b 
H!lNG KD~G 4 4 3 3 
HLF 517 517 82 62 
CL,\SSE 1 517 517 82 82 
:::M1A 6961 6916 20 25 1390 1380 4 6 
TIFPS CL2 1216 811 76 248 101 198 123 15 39 21 
CL~SSE 2 8197 6916 831 76 248 126 158B 1380 127 15 39 27 
AUT .CL. 3 10 1 9 7 1 6 
CLASSE 3 10 1 9 7 1 6 
EXTRA CfE 8724 6916 832 85 765 126 1677 1380 128 21 Hl 27 
CEE+ASSOC 7872 6916 lOI 5 7B 51 1611 1380 24 2 193 12 
TPS GATT 1750 8ll 73 765 101 279 123 14 121 21 
AUT.Tir-RS n 1 12 8 1 7 
TilT. TIERS 1763 812 85 765 101 287 124 21 121 21 
C F l' 9ll 81 5 H9 26 221 20 2 193 6 
'~ON DE 9635 6916 913 90 1564 152 189B 1380 148 23 3H 33 
190510 m~:~LUX 3* 4 2 34 H 8 3 H 1 
PAYS- BAS 87 28 59 97 30 H 
ALLE~ .FED 1477 443 23B 58 5 211 1109 311 164 446 IB8 
qoy.-UNI 47 21 7 Il 7 1 44 18 9 10 6 1 
DANE~ARK 155 135 8 12 97 86 4 7 
SUISSE b 1 5 7 1 6 
ETA TSU~ 1 S 35 1 1 2 30 1 31 2 2 2 2<0 1 
HLE 20B 156 8 19 7 lB 148 104 10 14 zt 14 AUT.CL.l 35 1 1 2 30 1 31 2 2 2 l 
CLASSE 1 243 157 9 21 37 19 179 106 H 16 30 15 EXTRA CEE 243 157 9 21 37 19 179 106 16 30 15 
CEE+ASSOC 1604 443 270 58 7 93 211 1232 311 202 449 91 189 
TRS GATT 243 157 q 21 H 19 179 106 12 16 30 15 
TOT.TIFRS 243 157 9 21 37 19 179 106 12 lb 30 15 
c E E 1604 443 270 587 93 211 1232 311 202 449 91 189 
MONDE 1847 bOO 279 608 1 JO 230 1411 417 214 465 111 204 
190530 m~~~LUX u6 4 7\ 6~ 2 3~ 2 41 5 27 
PAYS-BAS 191 12 179 159 1 7 151 
ALL EM .FEO 675 187 147 216 125 527 148 97 167 115 
ITAL IF 8 2 6 6 3 3 
~OY.-UNI 243 210 20 7 5 1 145 119 15 4 6 1 
SUISSE 26 26 18 18 
R .0 .ALLE~ 6 b 4 4 
ETATSUN !S 166 114 1 51 112 1 71 H 
1 SP ~EL 1 1 
JAPON 6 1 2 3 9 1 3 5 
AELE 269 210 46 7 5 1 }63 119 33 4 
3* 
1 
AUT.CL.1 172 115 1 54 21 1 7B 3 
CL ASst 1 441 210 161 10 59 1 284 120 111 1 ~5 1 
TIERS CL2 1 1 
CLASSE 2 1 1 
ruR .<:ST 6 b 4 4 
CLASSE 3 6 6 4 4 
FXTRA CEE 44B 211 167 11 59 1 288 120 115 1 ~5 1 
CEE+ASSOC 995 191 163 257 259 125 762 15 7 106 194 HO 115 
TRS GATT 442 211 161 10 59 1 284 120 111 7 45 1 
AUT.TIERS 6 b 4 4 
TOT.TIERS 448 211 167 11 S9 1 288 120 115 7 45 1 
C E E 995 191 163 257 25~ 125 762 157 106 194 ua 115 
~ONDE 1443 402 330 26 7 318 126 1050 277 221 201 235 llo 
190590 m~<:~LUX zr 1 ~ 1~ 1 t 12 7 9 ~ 
PAYS-RAS 276 3 B 260 ?59 1 6 252 
Al L [~ .FED 284 183 63 16 22 225 139 47 17 22 
ITAL 1 E 1 1 1 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte -
1000$ - Valeurs 
Schlüuol Uraprung 
Code 1 IIELG.·. 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA 1 1 BELO. - ·1 NEDER-~ DEUTSCH· 1 Origine EQ-CE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) EG. CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITALIA 
TOC 
~~~~;;~~~ 3 29 2~3 6~ 1'5 8 zn 1~4 
41 8 5 
8 1 4 
SUISSE 18 18 Il 
Il 
AUTRICHE l l 1 
l 
POLflGNF l l 
ETAT SUN IS 6 2 4 6 2 
4 
JAPON 2 2 2 
1 
AELE 441 337 12 15 16 l 255 
!93 44 8 9 l 
AUT .CL.! 8 2 4 2 A 2 
4 2 
CL ASSE l 449 339 12 !9 18 l 26 3 
19 5 44 i2 Il l 
ELIR.EST 1 1 
CLASSE 3 1 l 
m~Mô~ 450 339 73 !9 18 l 26 3 !95 44 
12 li l 
585 199 77 ?0 2h7 27 504 !50 54 v 
256 ?? 
TRS GATT 450 33 9 73 !9 lB l 26 3 !95 
44 !? 11 1 
TOT.TIERS 450 339 73 19 !8 l 26 ~ !95 
44 l? li l 
~O~D~ 585 !99 77 ?0 ?67 2? 504 !50 
54 22 256 22 
1035 38 !50 39 28"> 23 767 345 98 34 
?67 21 
190600 m~~~LUX ~ 7 n 
!7 2 
1 1 li 9 l 
PAYS-BAS 142 50 8 18 66 176 61 
i6 25 74 
ALL EM .FFD 1 1 2 
l l 
!TA LIE 31 ?9 l 1 i04 93 
4 7 
AUTRICYF 1 1 6 
6 
ESPAGNE l 1 l l 
ETAT SUN IS l 1 2 2 
V!ETN.NRD 54 54 41 41 
V IETN .SUD !50 150 131 131 
AELE l 1 6 
6 
AUT .CL.! 2 2 3 3 
Tl~~~ 5Ed 3 l5ij l 9 3 
~ 
!50 !3i 131 
CLASSE 2 !50 !50 iH 131 
AUT .CL. 3 54 54 41 41 
â~~~sM 54 54 41 41 207 206 l !81 17 5 6 
fEE+ASSOC 183 79 lb l 2~ 67 
32 2 !54 37 l? 43 76 
RS GATT 3 2 l 9 3 
6 
AUT.TIERS 204 204 172 172 
TOT.T!ERS 2 07 206 l lB! 175 
6 
C E E !83 79 16 l 20 67 3?2 
!54 37 l? 4' 76 
MONDE 390 285 16 l 21 67 503 329 
37 12 49 76 
190710 m~~~LUX \ l 
' 
l 
3 1 
PAYS-BAS 146 145 l ll5 
\13 2 
ALL EM .FEO 1674 97 60 1475 42 1208 82 
39 l 061 26 
ITALIE l 1 
1 1 
ROY .-UN 1 308 32 261 l3 145 
14 125 6 
NORYEGE 186 2 70 114 99 1 
37 61 
SUEDE 9903 397 ll~S 8 233 78 54&4 248 
674 44~1 5 l 
FINLANDE 1420 7 l H 1375 871 4 1 
21 845 
DANEMARK 3 3 2 2 
SUISSE 52 18 l i 6 26 3B 12 
1 'i 21 
ISRAEL 1 l 1 l 
:5't~cL .1 10452 415 38 1529 8166 !04 5748 260 17 
837 45'.3 Il 
1420 7 1 17 1375 871 4 l 2! B't5 
CLASSE 1 !1872 42 2 39 1566 9741 104 6619 264 lB 
858 5408 Il 
TIERS CL 2 l l l l 
CLASSE 2 1 l 1 l 
m~M5e 118H 422 40 1566 9741 104 6620 264 19 
a5q 5416 71 
1825 'l7 206 1479 1 42 1327 8~ 153 l 064 2 
?6 
TRS GATT !1873 422 40 15&6 9741 104 6620 264 !9 
858 540d 7l 
TOT. Tl ERS !1873 422 40 15&6 9741 104 6620 264 19 
858 54~8 7 i 
C E E 1825 97 206 !479 l 42 1327 82 
!53 l 064 2 ?6 
MONDE 13698 519 246 3045 9742 146 7947 346 172 
1922 5410 47 
190720 è~t~:~LUX 98 4 2t 93 b6 4 
62 
32 5 8 7 l 
PAYS-BAS 105 64 6 35 56 30 3 
23 
ITAL 1 E 6 5 1 6 6 
ROY .-UN l 18 2 2 !4 17 3 l 
n 
SUISSE 7 7 7 
7 
AUTR !CHE bO 60 24 
?4 
ETAT SUN IS 22 11 5 15 ll 
4 
ISRAEL 151 66 40 3 21 21 60 26 18 l 
8 7 
JAPON 4 4 9 
9 
to'r-~cL. 1 n 2 !~ 14 67 48 3 l 
n 31 
9 24 Il 13 
CLASSE l Ill 2 19 14 76 72 3 12 13 
44 
Tl ERS CL2 151 66 40 ' 
21 21 60 26 18 l 8 7 
CLASSE 2 151 66 40 1 21 21 60 26 18 l 
q 7 
EXTRA CEE 262 68 59 17 97 21 132 29 30 14 
52 7 
fEE+ASSOC m 64 15 28 B4 136 30 Il 7 
86 
RS GATT 68 59 17 97 21 132 29 3J 
14 '52 7 
TOT .TIERS 262 68 59 17 97 21 132 29 30 14 
51 7 
C F E 241 64 15 28 134 136 30 Il 
7 db 
~ONOE 503 n2 74 45 231 21 268 59 41 21 
!lB 7 
190730 ALL EM .FEO ll ll 6 
6 
éEE+~SSOC H li A 6 6 ' 
HON DE ll ll 6 
6 
190770 &~t~~~L UX ~m 605 m qg~ 62 m 233 l 66 36'5 
'\4 
1 l 30 2> 
PAYS-BAS ll33l 2678 848 7798 7 3291 9!9 266 21·~3 ' 
ALL E'l. FED 5544 1938 1651 lOB 5 an 1969 648 '587 384 
350
!TA LIE 491 6 19 434 32 611 7 21 569 12 
ROY .-UN 1 !59 20 133 l 5 41 Il 27 ? 1 
NORYEGE 6 2 4 4 2 
? 
OANE'IARK 4 4 
SUISSE 32 3 24 2 3 18 4 8 ' ' 
AUTR IOlE 44 8 36 17 :l 
14 
èm~Q~IS 3 3 4 
4 
7 3 3 1 8 2 4 ? 
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Jahr • 1971 -Année Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Meng en - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
Code EG·OE l FRANCE l BELG. • J NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG·CE 1 FRANCE 1 BELG •• ·1 NEDER·I DEUTSCH· liT ALlA TOC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
ISR Af:l 3 2 l l l J APrJt< 20 ?J 4R 48 
~n'l SP ~C 4 4 l l 
A~L f 245 2'i 157 l 2' 39 80 17 15 2 9 17 A liT .CL .1 30 3 ~ ?4 60 ? t, 54 
ClfSSE l 2 75 25 160 4 47 39 140 17 37 ~ &3 17 
T lEP 5 tl 2 3 2 l l l 
CLASSé 2 3 2 1 1 l EXTPA CEE 2B 25 1 A? r, 47 1~ 141 17 38 
" 
6~ 17 
crr•ASsrc 19115 462 J 312l 21SM btll2 939 6829 1575 11 J9 12 4'> 2 '):)9 JH 
rrs GATT 275 25 16? s 44 19 !37 17 38 
' 
59 17 
TOT.Tl[PS 275 zs 162 5 4'• 39 117 17 38 
" 
59 17 
n IV ~P S 4 4 1 1 
c E E 1973? 46n 3123 2lo; ?Fi79 939 f>B? S 1575 Il 09 1"?49 2 505 38 7 
~C~0F 20014 4643 32 B'i 217] fl0?fl 982 6967 1592 1147 l? 55 2 5os 415 
190810 ~m~~LUX m 42'5 zH lt 67 ~~~ ?10 <J 14 l4 6~4 224 121 1 
PAYS-oAS 3316 12 17'5 3129 l 329 8 1'10 1221 
ALLE~ .F<:O 242 7H 150 
' 
229 67 !5B 4 
ITALIE 21 6 l'> 13 5 8 
:::.nv.-tm I J 1 2 5 1 4 
'lANf'MAt;K 2 2 2 2 
SU1SSF 6 6 12 12 
AUTPICHF 7 1 h 1 1 6 
Hnr< GP 1 r q q 4 4 
JAPON 1 l 2 ? 
NON SP I'C ? 2 
A'cL F 18 1 3 14 2& 1 5 20 
AUT.CL.l l l 2 2 
Cl AS S [ 1 19 l 4 14 28 l 7 20 
EUR.t:ST 9 9 4 4 
CLASSF 3 9 9 4 4 
EXTRA (Cf ?8 1 4 23 32 1 7 24 
CFE•ASSOC 49n 724 76? ;>7R ll6l 67 218tJ 299 473 111> 1244 34 
ros GATT 19 1 4 14 28 l 7 20 
AUT.TJFPS 9 g 4 4 
T~T. T l<'R S 28 1 4 23 32 l 1 24 
01 v EO s 2 ? 
C r = 4992 724 762 27!] llhl 67 2!86 299 473 136 1244 34 
'4r\luf 5022 72 5 766 278 1JR4 69 2218 100 480 1 ]6 12~8 34 
190890 ~~t'd~~L\JX nm 15614 8090 um ~82~ m~ m:n 17921 6650 sm ~m ~m 
PWS-RAS 48076 11949 9•13P 25634 1455 10789 7456 6701 15657 95 '> 
All EM .FFD 9454 4539 1732 1939 1244 10148 5160 1713 1333 1442 
ITAL IF 2758 1803 214 346 19 5 2 331 1508 200 217 146 R.rv .-U"''I 3734 1986 456 541 18& 565 2880 1561 326 159 219 415 
!~LANDE 21 9 8 2 2 18 8 7 ? l 
"'tlR Vf GF Jll 140 141 JO 215 10 l 104 30 
SUEDE 151 151 !05 l 104 
F !NLANOE 23 1 ?? 23 1 1 21 
DAN/MARK 1735 28 51 10 l64b 984 21 34 8 921 
SU!SSF 1066 17 14 l 533 501 818 25 21 2 482 308 
AUH. !CHE 748 22 15 1 587 62 543 2"3 64 l 406 49 
ESPAG'<E 131 39 28 2 46 16 78 21 15 2 29 Il 
AN DUR.R E 1 1 
YOUGDSLAV 1 1 
GRFC 0 4 4 6 l 5 
TURiiiJIE 2 2 3 3 
~.D.HLE~ 3 1 1 1 
TCHEîOSL. 6 6 7 7 
ROUMA~!F 14 14 7 7 
EHTSUN!S 80 21 46 7 6 119 35 65 ll 1 ' 1 
l SR A Fl 14 6 4 1 1 Il 4 4 ? 1 
H!OE 2 ? 2 2 
CH!NE,R.P 1 l 1 1 
JAPON 238 14 6 196 ?2 324 23 12 260 29 
HONG KONG 2 2 l l 
AFL f 7745 2193 ne 553 3113 1128 5585 1731 549 371 2lb2 712 
A~~A~~f 1 1 501 84 89 2J5 10 '> 18 511 88 lOO 274 ~6 13 8246 2277 827 758 3210 1146 6156 1819 64q 645 2258 78 5 
Tlt'RS Cl2 18 6 4 
' 
2 1 14 4 4 3 2 l 
Cl AS SE 2 18 6 4 5 2 l 14 4 4 3 2 l 
EUR.E'ST ?3 1 ?0 15 1 14 
AUT .CL .3 1 l 1 l 
fLASSE 3 24 4 ?0 16 2 14 
EXTRA CEE 828R 2283 831 7&7 326) 1147 6186 1823 653 650 2274 786 
CEE•ASSrC 115831 33905 19074 l3H9 35707 13146 87086 27045 15264 10690 25331 87)6 
TRS GATT 82 57 ?274 823 76 3 3252 1145 6157 1815 646 647 2264 H5 
A UT. Tl ERS 25 q 8 4 2 2 20 8 1 ? 2 1 
rnr.Tl 0 PS 82 82 2283 831 167 1254 1147 6177 1823 653 649 2266 786 
C F E 115825 33905 19074 11999 15701 13146 87077 27045 15264 l068q 25313 87~6 
"'tD~J n~ 124113 36188 19905 14766 389&1 14293 q1263 28868 15q11 11319 27H7 9HZ 
200110 FRMKf H 13 1 \ PAYS-~AS 4 7 10 7 
ALL FM .FE~ 8 7 1 2 1 1 
ROV .-U'' l 42 4 36 2 40 l 35 ? 
r~nrs ocr 1 1 1 l 
IN riE 73 41 31 3 42 19 19 4 
AIHssE 1 H ~ 36 36 ~ ~8 j H ~ 
T!FRS Cl2 74 1 40 ~0 3 43 1 19 19 4 
CLASSF 2 74 1 4:J 30 3 41 1 1 q B 4 
FXTPA CF~ 116 5 1A 32 3 83 4 54 21 4 
CFr•ASSOC 32 ?4 1 7 ll 5 l 1 
TC:$ GA TT !16 5 H 32 3 83 4 54 21 4 
TOT.Tl'cRS 116 5 lb 3~ 3 8~ 4 54 21 4 
c c !' 1? 24 l 7 11 5 l 1 
MfJ\JDF 148 5 24 11 39 1 96 4 5 55 28 4 
200190 FO A"~C 0 
1tm 
H5 25 t3m 31 ~m 196 28 ~ 461 11 BFLG.-LUX )4 9?~ 1 ?? 31~ 596 1 
PAVS-~AS 18463 32 1152 17266 ll 5 35i! 23 SOJ 4831 
" ALLE'1.t:r-n 130':\ 112 311 ())9 71 no 138 164 397 JI IT t..l 1 E 1916 626 272 37 lOO 1 846 266 110 12 438 
P'1Y.-U~l 177 62 31 lA 48 128 57 19 29 22 1 
~~,·~r:"lARK q 9 1 7 
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EINFUHR • IMPORTATIONS Jahr - 1971 - Année 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quan11tés Werte - 1000$ - Valeurs Schlü-1 Uroprung 
1 
1 HLG. • 1 HEDER- 1 DEUTSCH- 1 !TALlA 1 1 BELG. • -1 NEDER-, DEUTSCH· 1 Code Origine EG·CE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) EG·CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITALIA TOC 
KHmeHE u 3 7 ol !~ ~ 8 1 19 
PORTUGAl 5 5 '5 5 
ESPAGNE 1630 223 57 11 1325 l? 481 73 3? 4 357 12 
YOUGO Sl AV 4934 5 20 4905 4 986 2 5 976 1 
GRECE 322 88 63 2 161 8 178 37 37 l 9> 7 Tll~OIJIE llO 1 103 32 2 3~ 
U .R .S.S. 258 6 2'>2 70 1 1>9 
POLOGNE 2306 131 18 ?157 549 41 4 504 
TCHECOSl. 3991 1 1990 1196 119& 
HONGRIE 5436 17 12 31 5 316 987 3 14 6 964 
ROUMAN 1 E 3905 3 3902 836 1 835 
8lllGAP lE 3912 250 67 28 7 316B 140 1063 60 18 n 836 26 
.~AROC 13! 91 31 9 51 28 5 18 
ETAT SUN IS 73 1 27 lb 29 54 1 11 Il 25 
CANADA 39 2 10 27 ?0 2 1 Il 
M EX IQUf 1 1 1 1 
.SURINAM l l l l 
1 SR AEL 19 12 b l 5 3 2 
PAK !STAN l l 
INDE 1 1 1 3 
MAlAYSIA 1 1 
S TNGAPOUR 1 l 1 l 
CHINE,R .P 20 8 2 10 6 3 1 2 
COR EE SUD 4 4 1 3 
JAPON 29 2 l 26 18 18 
TAIWAN 5 5 6 ., 
HONG KONG 34 4 l 20 9 22 2 1 l? 1 
NON SPEC 24 24 B 8 
i/Jt ~CL. l 1m 3r~ tH ~~ om dl~ tB ~\: ~6 t5B ? ?4 ?2 
ClASSE l 7405 318 187 111 6705 24 1940 170 113 67 1506 24 
AUT.AOM ll2 91 l 31 9 52 28 l 5 18 
TIERS CL2 73 11 1 22 27 41 5 3 l' 20 
Cl ASSE 2 205 108 1 23 58 9 93 33 3 14 25 18 
EUR.EST 19808 405 loO 318 lB 785 140 470 l 105 37 79 4454 ?b 
AUT .CL. 3 20 8 2 10 6 3 1 2 
ClASSE 3 19828 413 162 328 18785 140 4707 108 38 81 4454 26 
EXTRA CEE 27438 899 356 462 25548 113 6740 311 154 162 60~5 68 
CEE+ASSOC 37896 1183 2H3 16~9 32826 135 11831 514 1027 759 9457 74 
m.vms 17242 439 152 124 16511 16 4345 179 84 17 3968 17 9632 281 141 328 8742 140 2131 67 33 BI 1926 26 
TOT. TIERS 26874 120 293 452 25253 156 6478 246 117 158 5914 41 
DIVERS 24 24 8 B 
C E f 37332 1004 2080 1599 32531 118 11569 449 990 75'5 9126 49 
MONDE 64194 1903 2436 2061 58 0H 315 lB 317 760 1144 917 15371 12 5 
200210 m~:~lUX 2~$9Z 1596 H 2~m 121 2~m 1895 ~~ 2~m 197 
PAYS-BAS 21381 12 693 20676 22593 14 718 21860 1 
ALLE~ .FEO 142 15 31 9~ 206 65 42 99 
ITALIE 620 1 25 588 6?3 li 12 1 599 
SUEDE 22 22 35 35 
FINLANDE 12 12 6 6 
DANEMARK 35 35 57 57 
SUT SSE 6 1 5 11 3 8 
AUTR !CHE 2 2 4 4 
PORTUGAL 5 5 1 1 
ESPAGNE 454 14 3 1 409 27 430 15 1 l 196 ! 7 
YOUGOSLAV 72 35 37 11 36 17 
POlOGNE 607 607 476 476 
~s~mn 19 19 10 10 46 13 33 41 10 31 
.MAROC 293 271 3 19 470 438 8 24 
ETATSUN IS 10 l 9 10 l 9 
t\WmUR 15 35 38 38 1 l l 1 
CHINE,R .P 818 413 450 15 656 250 396 10 
COREE SUD 1963 1963 2409 2419 
JAPON 89 2 81 119 4 115 
TAIWAN 22539 471 55 219H 34 23377 465 69 2281\ 32 
HONG KONG 29 3 26 32 2 31 
NON SPEC 1 1 
SECRET 352 352 257 2'>1 
t5~:CL .1 10 ~ 5 64 lOR ) 1 104 637 14 2 552 64 638 15 5 2 5'>2 '54 
ClASSE l 707 14 6 1 616 64 746 15 B 1 666 54 
AUT.AO~ 293 211 3 \9 470 438 8 24 
TIERS CL2 24567 471 58 24004 34 25857 465 11 252H 32 
CLASSE 2 24860 211 411 58 24007 53 26)? 7 438 465 71 25297 5~ 
EUR.EST 672 639 33 527 496 31 
AUT.Cl.3 878 413 450 15 656 250 3h 10 
ClASSE 3 1550 413 1089 48 1183 ?50 892 41 
EXTRA CEE 27117 285 477 478 25712 165 28256 453 413 324 26855 151 
C~E+ASSOC 50021 305 2351 181 47038 146 53904 528 2667 182 >0305 22 2 
TRS GATT 3326 14 6 10 3232 64 3674 15 8 5 3592 54 
AtH. TIERS 23498 471 468 n477 82 2411? 465 319 23?55 73 
TOT .TIERS 26824 14 477 478 25709 146 21786 15 413 324 ZbBH 127 
DIVERS 352 352 258 257 1 
C E E 49728 34 2351 181 47035 127 53434 90 2667 182 50297 19 8 
MONDE 11191 319 2828 659 13099 292 81948 543 3140 506 71409 35 a 
200220 m~:~LUX 9 4 ~ ? 8 2 241 109 b 1 96 33 
PAYS-BAS l l 2 1 1 
ITALIE 22 5 9 R 497 279 7 9 zn 
ESPAGNE 56 56 1759 1751 B 
A~(4~~Ë 11 56 56 F"9 ml 8 56 56 759 8 [XTRA CEE 56 56 1759 1751 8 CEE+ASSOC 40 5 14 9 IJ 2 744 279 117 16 2B B 
TPS GATT 56 56 l 759 1151 R TOT. TIERS 56 56 1759 1751 8 C E E 40 5 14 9 10 2 744 nq 117 16 n~ 33 ~ONDE 96 61 14 Q 10 2 250'l 2030 117 16 299 41 
200230 m~:~lUX m 251 183 10? 4?6 95 113 zn 119 54 55 4'l 
PAYS-BAS 139 20 6A 51 5? 8 23 21 ALlE~ .FFD 145 76 69 49 ?9 20 
ITAliE 6&365 14021 12596 3783 35965 22440 4475 4258 1411 tzn& 
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Jahr -1971- Année Toll.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantités Werte - 1000$ - Vaieura Schiüeeei Ursprung 
Code 1 IIIELG. - 1 NEDER- 1 DEUTIICH- 1 ITALIA EG-CE l liiELG.-·1 NEDER-1 DEUTIICH· 1 Origine EG-CE FRANCE LUXEMII. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMII. LAND LAND (BR) ITALIA TOC 
~8T~s~" 1 1586 1!~ 1575 21 & ~~6 2 5 01 384 2 90 257 3 
AIJT~ JCHË 49 48 1 5 4 1 
PJR TU GAL 13088 539 1821 1848 8880 3 38 2 252 508 521 2102 
~SPAGNE 9032 334 4596 l'>''> ?%7 400 2051> 60 861 3 81 644 lOB 
Y'JIJG~SLAV lB 15 
' 
6 5 1 
GR CCF 23117 1 74'J 1171 4795 '161")0 9819 6659 475 435 1'>71 1631 2548 
TURQUIE 415 1 4! :? 73 104 1'> 89 
u -· .s.s. 857 5 24 828 168 1 4 163 
'<.D.ALLEM ll Il 4 4 
PCll \1\;N F 51 51 J 3 13 
T(!if.Cf"lSL. 2290 29 69 219? 492 7 14 471 
HO~GRIE 23 52 511 11'4 517 630 137 355 IH 
qCJUMA~IF 103 86 33 184 76 ?S 10 41 
di!LGf,l\ 1 F. 8170 1511 944 lH 5'i23 !54 1958 l33 212 9 1166 38 
.MAROC 3171 3171 748 748 
.TU~! ISlE 16 33 1633 497 497 
0 TATSUN IS 199 1 ?J 61 iR 93 72 16 5 !Pl.'! 1 1 l SPA cL 90 2 1 20 66 1 jQ 1 5 D 
CHIN;:,P.P 540 19 89 4H lOD 5 22 73 
TA HI~N 34 29 5 20 lB ~ 
HntJG KONG 12 12 3 3 
'JJr<.j SP EC 45 45 13 Il 
A rL E 15107 519 1994 3471 9101 2 4?40 252 600 1 02'> 2360 3 AUT.rL.l 32781 2075 5704 5:>32 8061 10209 8918 ~35 JJ73 1984 2370 2656 
CLA>S 0 1 47888 2614 7898 !JO~~ 17162 10211 13158 787 1973 3009 4 73 0 2659 
MIT .AO~ 48~4 4804 1245 1245 
TIER> CL2 137 2 33 l1 o7 1 42 1 18 10 13 
CLASSé 2 494! 4806 30 17 07 1 1?87 1246 18 10 13 
r:ur. csr 14014 1597 1584 J 4';5 n44 154 1341 35 8 384 382 ?179 18 
AUT .CL. 3 540 19 gq 412 100 5 n 73 CLASSC 3 14574 1597 J o03 1544 9676 1~4 3441 358 389 404 2252 38 
0 XTRA C cF 67403 9017 9531 ll5H4 26905 10366 17886 2391 2 380 3423 6995 2697 
CFF+ASSOC 95894 20586 14164 3H~ 42 345 9809 31030 6203 4840 ll72 142>7 2548 
Tr,Z ~' GATT 27102 961 6819 526d 11nll 403 6996 338 1568 1446 3535 Ill 
AlJT .TIEF,S 11965 1511 1519 1481 7301 154 2880 H3 377 392 1 740 38 
ToT.Tl':RS 39067 2472 8158 6748 20932 557 9878 671 1945 1838 5275 149 
~IVFRS 45 45 mH Il C i: F 67558 14041 12991 4154 16172 4483 4405 1587 12 54 7 
~D~DE 135006 23058 22522 157B 63277 l04ll 40'121 6874 6785 5010 1954? 271•) 
200240 ~~t~~_!:L UX 79 10 ~6 13 ~ii 5 31 6 33 9 7 17 16 3 31 
PAYS-BAS 833 43 HO 936 40 896 
ALLE~ .FEn 54 47 7 21 14 6 1 
ITAL l F 20 17 3 JO 7 3 ~OY .-UN [ 58 58 25 25 
su rn<: 2 2 1 1 
POR TIJGAL 24 24 7 7 
ESPAGNE 3389 3403 31 6 439 10 3384 2999 20 2 3'>7 6 
TURQUie 3 3 2 2 
POLOGNE 1 1 1 1 
.ALGER IF 6 6 3 3 
R.AFR .SUD 727 1n 335 ns 
ETATSU~ IS 238 92 11 128 7 91 ~8 5 H 7 
CA.~ ADA 1 1 
~EXh)IJE 445 445 406 406 
COSTA R!C 4 4 ~ 2 
RR cS IL 110 110 58 58 
I~OO~ES If 8 8 3 3 
PHIL !PP 1~ 5 5 2 2 CHINE,R .P 28 28 14 14 
JAf ~·l 707 23 73 611 '>OB 13 39 45b 
TAIWAN 71191 4940 38;>2 62181 248 31124 2497 1938 26549 140 
~.ZELA~OE 48 48 23 ~ 3. 
f\JllN S0 EC 3 3 1 1 
m~cL.I 5ur~ tU 19~~ â 31 77 12H d 3401 01 4344 2999 47 
CLASSE 1 5696 3403 170 •o 2014 19 4377 2999 78 47 1239 14 
\IJT.AU~ 6 6 3 3 
TIERS CL 2 71763 4948 3831 62736 ?48 31595 2500 1942 27013 140 
CL ASSE 2 71769 4948 3Hl 6?736 254 31598 2500 194? 27013 143 
ctJR .EST 1 1 1 1 
A~[A~~Ë\ 28 28 14 14 29 1 28 15 l 14 
EXTRA C EF 77494 3403 5118 3921 64751 301 35990 2999 2578 1989 28253 171 
CEf•ASSOC 1028 9 117 14 869 19 1064 16 66 9 963 1~ 
TRS GATT 5812 3403 178 90 2122 19 4437 7999 81 47 1296 14 A UT. TIERS 71673 4940 3~ 31 62676 276 315411 2497 1942 26955 154 
TOT.TIERS 77485 3403 5118 3921 64748 295 3598~ 2999 2578 1989 28251 168 !l IVFO S 3 1 l 
C E E 1019 9 117 14 866 13 1059 16 66 9 961 7 
~ON nF 78516 3412 52 35 3935 65617 317 37050 3015 2644 1998 29214 179 
2002 50 mt.:~LIJX 1969 1 87 tt 1857 Il 477 32 4 438 3 
Pt,YS-BAS 3076 840 1616 620 380 8? 182 116 
Al L l'• .FEO 3466 26•1 1110 2n1 76 667 54 222 364 22 
IHLIE 262 267 ?0 20 
SU!SSF 1 1 5 5 
rSPAG~c 2 2 1 1 
VOUGOSLAV 16 16 4 4 
G" ECE 8 8 2 2 
'J.q .s.s. ll Il 
R.O.ALL<M 16 16 1 1 
1 SPA EL 5 5 1 1 
HO'lG K•JNG 1 1 
AFL c 1 1 5 5 AUT.CL.I 26 2 24 7 1 6 CLASSE 1 27 2 1 24 12 1 5 6 T 1 r:c: S CL? 6 5 1 1 1 
CLASSE 2 6 5 1 1 1 
EU' .[ST 27 16 11 1 1 
CLASSE 3 71 16 Il 1 1 
EXTR~ CfF 60 ? 6 17 ~5 14 1 6 1 5 CEE+~SSOC 8782 1100 2813 2 03'i 27 47 87 1541 136 436 368 57 6 25 
FS GATT 2'> 7 6 1 16 Il 1 6 4 
AUT.TIERS 27 16 Il 1 1 
TUT.Tlf'RS 52 2 h 17 27 12 1 6 1 4 
r 1= ~ 8774 1100 2813 203 5 2739 87 1539 136 436 368 574 25 ~O~OF 8834 1102 2~19 7152 2774 87 1553 137 442 369 591 25 
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EINFUHA ·IMPORTATIONS Tab.1 Jahr ·1971 ·Année 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlü-1 < Uroprung 
Code. 
1 
IIELG.--1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITAL lA 1 1 BELG. -,_, NEDER·1 DEUTSCH- 1 ITAL! A Ori9lne EG·CE FRANCE LUXEIII. EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LAND LAND (BR) 
200260 ~~t~~~L UX 2974 289 lb 371 2298 1768 126 H 239 136 l 66 48 18 31 15 
All EM .FED 39 19 20 22 14 1 1 
ITALIE 197 12 7 19 51 112 61> 11 35 
ROY .-UN 1 1 1 
PORTUGAL 229 94 10 107 18 13 5 36 ~ ~3 il 
ESPAGNE 22551 9060 269 \09 1798 11255 8<)58 3016 z,12 174 15Jl 4065 
~~~g~sL AV 61~g 28 1 7 179 lH 47 881 4959 3771 156 78 3] 615 2o91 
TURQUIE 316 9 29 3 14 184 6 1S6 12 
.MAPDC 22661 19906 400 33 723 1599 8417 7296 139 15 ?11 69 0 
.AL GER lE 1903 1898 5 765 763 2 
.TUNISIE 580 329 251 252 138 114 
ETA TSUN IS 12 11 1 10 1 1 1 5 2 
~B~A~~EC 1~ 2 3 l ; 1 ' 17 11 11 
1o~:~L.1 29~~1 d~ 2~~ 2m 162~9 12H8 ;d~ 9 H 8 383 281 212 2287 M77 
CLA SE 1 29316 9333 383 23 5 309) 16275 13066 3209 281 221 237~ 69d 5 
AUT.AOM 25144 22133 405 33 723 1850 9434 8197 141 15 277 B~ 4 
TIERS CLZ 6 2 3 1 3 1 2 
CLASSE 2 25150 22133 407 36 723 1851 9437 8197 14? 17 271 qQ4 
EXTRA CEE 54466 31466 790 271 3813 18126 22503 11406 4?3 238 26~ 7 77S9 m+amc 34916 22439 846 153 2137 9141 15 3?8 84]9 370 87 1377 5075 22826 9154 271 lB 2 1916 11303 9ll4 3051 204 186 15S9 408 2 
TOT. T !ERS 228?6 9154 271 18 2 1916 11303 9ll4 3053 204 186 1539 408 2 
DIVERS 11 17 11 11 
C E E 3276 127 327 64 440 2318 1939 66 151 3'> 319 \368 
MONDE 51759 31593 1117 335 4253 20461 24453 l\472 574 213 2 9&6 91&8 
200293 m~~~LUX m1~ 5870 zam ~~m m mu 1445 tm nm m 329 65 
PAYS-BAS 30713 1756 28922 35 664 7 555 60'>9 23 
All EPI.FEO 188 124 64 19 ?6 13 
ITAL! E 9832 129 325 627 8 751 2838 1~ 148 1S7 2?98 
ROY .-UN 1 42 4 12 22 4 16 l 6 R l 
SUEDE 116 116 36 3& 
SUISSE 93 3 90 27 2 25 
AUTRICHE 16 16 4 
" ESPAGNE 1628 1267 163 51 145 2 593 4SO 60 22 60 1 
GRECE 17 1 2 74 34 1 1 32 
TURQU lE 281 1 280 Db 1 135 
u.R.s.s. zoo 20~ 40 40 
~ë~ë~b~[~ 16 16 1 l 20 ?0 2 2 
HON GR lE 170 170 20 20 
ROUMANIE 3620 8 3082 510 477 3 4?8 46 
BULGAR lE 10 10 3 3 
=~~miE 4631 4607 7 t7 1832 1824 1 7 51 47 4 20 19 1 
.MA DAGA SC 1 1 
R .AFR .SUD 1 1 
ETATS UNIS 235 1 10 3 221 67 1 4 2 60 
CA~ ADA 6393 4 6389 1588 1 1537 
ISRAEL 1 l 
INDE 1 1 1 1 
CHINE,R .P 9613 61 1792 7527 2H 1945 12 381 1515 37 
TAIWAN 22 6 16 4 1 3 
HONG KONG 166 166 34 34 
NON SPEC 27 27 9 q 
m:cL.l sm 1269 17~ ~ô 7f~~ ~ z4B 452 6~ 2g 18H ! 
CLASSE 1 8882 1269 182 72 1353 6 2501 452 68 32 tq47 z 
EAMA 1 1 
AUT.AOM lt682 4654 1 21 1852 1843 1 8 
TIERS CL2 190 lB 17 39 36 1 
Efik!m 
2 't872 4654 7 1n 38 1892 1644 1 3r, Il 
4036 8 16 3482 530 543 3 1 493 '<6 
AUT .CL. 3 9613 61 1792 7527 233 1945 12 381 1515 37 
CLASSE 3 13649 61 1800 7543 3115 530 2488 12 384 1516 53) 46 
EXTRA CEE 27403 598't 1989 7788 11106 536 6881 2308 453 1584 2483 48 
CEE+ASSOC 181350 5113 8084 25136 147965 1052 44406 1945 2176 5674 34345 2&6 
IM.Vms 12332 1268 188 238 10102 536 2845 451 70 66 2210 48 10031 61 1792 7549 629 2013 12 381 1517 103 
TOT. TIERS 22363 1329 1980 7767 10131 516 4858 463 451 1583 Zl\3 4R 
DIVERS 27 27 9 9 
C E E 182310 458 8075 25135 147590 1052 42383 lOO 2174 5673 l4170 ?66 
MO'IOE 209740 6442 10064 32921 158696 1615 49273 2408 2627 7257 36&58 12 3 
200298 ~~~~~~LUX msg 2012 5706 7~~~ mn ~m ~~m 2749 lm m~ 4H 555 
PAYS-BAS 55345 262 33084 21952 47 10026 12 5 4149 5735 17 
All EH .FEO 2530 251 280 1350 649 1116 176 191 415 114 
ITALIE 2147 427 649 30 1041 1312 379 288 19 626 
ROY .-UN 1 153 2 5 14 122 10 59 1 2 12 39 5 
DANEMARK 13 1 12 5 1 
" SUISSE 173 3 29 41 100 122 2 46 19 55 AUTR !CHE 16 2 14 3 1 2 
PORTUGAL 11 l 9 1 6 1 3 7 
ESPAGNE 9782 7260 832 214 936 540 4290 3076 38; 121 505 ZJ 5 
YOUGOSLAV 624 4 43 577 161 l Il 149 
GRECE 1030 219 59 23 728 1 446 10? 23 10 310 l 
TURQUIE 1294 43 2 71 1178 552 17 l 32 502 
u.R.s.s. 8 B 2 2 
R. D.All EM 192 1n 16 16 
POLOGNE 1025 16 5 1004 193 5 1 IB7 
TCHECOSL. 703 703 114 114 
HON GR lE 151 1 3 12 5 22 55 1 1 49 4 
ROUMANIE 2428 2 242& 56 2 1 5>1 
BULGARIE 1071 419 >; 634 13 311 105 1 70~ 3 
.~ARJC 904 871 33 451 441 1~ 
.TUNISIE 1441 1434 2 l 4 719 715 1 l 2 
EGYPTE 5 4 1 l l 
.C<JNGOBRA 1 1 
.CONGO RD 3 3 2 ? 
.MADAGASC 34 27 7 96 80 1 15 
.REU~ION 2 2 3 3 
ETATSUN IS 159 8 31 16 76 ?8 95 5 19 d 5'> 9 
CANADA 10 3 1 l 5 5 2 1 mmE 1 1 60 lR 42 39 11 29 
IRAN l 1 1 1 
1 SR AEL 1\ l'l 14 6 27 5 29 7 6 4 10 ? 
Jahr ·1971 ·Année 
GZT-
Schlüsael 
Code 
TOC 
2 00300 
Ursprung 
Origine 
~4LAYSIA 
CH !l'JI:, Q. .P 
cnRFF sun 
J AP 0~1 
TAIW/,fl 
HnnG KJNG 
N1r~ srr:c 
A~L F 
A liT .CL. 1 
CLASSé 1 
F A'"'A 
~liT. \0~ 
TIC>S CLZ 
CL /,SSF 2 
tUR .r-~r 
/,UT .CL. 3 
CLASSr 3 
C:XTRA CF:F 
C°F+f,SSOC 
TPS G!l.TT 
AIJT.TIE<S 
T'lT. T JEP S 
D 1 V FR S 
c c " M1r\)f)E 
~~t~~_FL UX 
PAYS-BAS 
ALL F~ .~'é" 
!HL lE 
SUISSE' 
YIJUGn SL AV 
POLC!t;N [.= 
rcHECnSL. 
HDIJGP 1 r 
~./,FR .sun 
BC FS IL 
~'1~ SP cc 
,~El r 
AlJT .CL. 1 
CLASSe 1 
TlFPS CL? 
Clf,SSé 2 
EU~ • f::ST 
CLASSo 3 
~XTPA CEE 
C~E+ASSflC 
TP.S r.ATT 
AUT.TIE 0 S 
TnT.T!EPS 
01 v E0 s 
C F l' 
M'Jtlnr 
2 ')0410 Tl 1 W/.~ 
Hi:H''IG KPHG 
200490 
TIIOFS CLZ 
CLASSC: 2 
f=XTÇA ceE 
ns GATT 
AUT.T!ERS 
ToT. T [op S 
MCl"J[)C: 
FRANC t 
B~LG.-LtiX 
PAYS-BAS 
4LLE~.Ff0 
ITALP: 
R'lV .-Vi\1 1 
DA~E~ARK 
sutssr 
ESPAG"Jf 
GP EC t_: 
R..t.rP.StJI') 
FTtiTSll"l IS 
ISF AEL 
I'Jnn~rs Je 
~AL /.YS lA 
CHINË,P .P 
TAIWAN 
HO:~ G KrJNG 
AUSTCAL 1 E 
ll.'=L C: 
AUT.CL.I 
CLASSE 1 
TieRS CLZ 
CL /,SSE ? 
AUT.CL.3 
CLASSE 1 
EXTPA CEE 
CFt+ASSOC 
HS GATT 
AUT.TIFPS 
TnT. TIF P S 
c ~ f 
~[H~{)F 
200521 F0 ANCE 
é"E•psoc 
MmJOE 
EG-CE 
1 
110 
6 
15 
'l4 
162 
14 
161> 
12914 
13280 
37 
2347 
341 
2725 
5'> 78 
110 
S688 
21691 
1386~4 
15417 
1568 
16985 
14 
133916 
155621 
~5 
274 
44 
12 
25 
33 
135 
10 
9"3~ 
10 
5 
25 
35 
60 
10 
10 
1081 
1081 
1151 
458 
215 
91~ 
1151 
5 
458 
1614 
4 
7 
11 
11 
11 
7 
4 
11 
11 
1970 
12 
4677 
lM 
827 
5 
2 
11 
3 
1 
?1 
1 
4 
1 
~ 
53 
15 
23 
40 
1 8 
68 
86 
47 
47 
53 
53 
186 
7651 
111 
68 
185 
7652 
7818 
13 
H 
13 
Tab.1 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 
1 1 
BELG.- 1 NEDER· l DEUTSCH-1 ITALIA 
FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
4 
2 
8 
1 
1 
7532 
7539 
2307 
34 
~141 
16 
4 
?0 
9900 
5521 
7319 
12 
7331 
? 952 
12 852 
45 
3d 
5 
20 
108 
108 
108 
4 
7 
11 
11 
11 
7 
4 
11 
11 
1 
88 
240 
12 
18 
? 
18 
20 
12 
12 
12 
329 
zn 
12 
32 
3?9 
161 
13 
34 
933 
96 7 
30 
35 
17 
82 
435 
13 
448 
1497 
39845 
930 
441 
1311 
3971 q 
41216 
21 
16~ 
39 
227 
221 
227 
551 
59 
? 
14 
' 
6 
626 
6 
6 
626 
632 
1 
SR 
64 
57 
36;); 
42'5 
1 
71 
p 
20] 
56 
?58 
75 '> 
15:}~ 
4')? 
2 ?B 
6~ () 
9 5J 1 
10256 
1 
1 
3 
? 
12 
7 
11 
2 
15 
17 
24 
24 
41 
474 
29 
12 
41 
474 
515 
33 
6 
11 
?4 
91 
257 
1507 
37h4 
7 
4 
168 
179 
4892 
33 
4925 
8868 
80913 
613 3 
818 
6"1 
78"96 
87864 
51 
52 
1 
13 
135 
10 
9lu 
? 
10 
1 
1'5 
38 
10 
10 
]<181 
1081 
1129 
101 
193 
936 
11?9 
10 3 
123? 
105~ 
4530 
'572 
1 
5 
2 
1 
20 
1 
41 
3 
16 
9 
6 
32 
33 
22 
?? 
41 
41 
101 
6156 
5& 
44 
100 
6155 
&?56 
2 
2 
14 
11 
574 
585 
51 
51 
35 
2 
37 
613 
2747 
633 
39 
672 
14 
?746 
3433 
20 
22 
5 
22 
n 
22 
20 
22 
?? 
5 
20 
47 
66 
2 
1 
4 
6 
63 
6 
~ 
68 
74 
13 
B 
11 
189 
EINFUHR ·IMPORTATIONS 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
EG- CE l FRANCE l ~~~C:.~l ~r::-1 ~~~~; liT ALlA 
41 
'i 17 
13 
63 
6 
195 
5561 
5756 
99 
1173 
151 
1423 
1251 
43 
1296 
8475 
37 201 
5764 
441 
~?0'> 
6 
34931 
4341? 
!b 
15 7 
37 
11 
8 
14 
52 
4 
55 7 
1 
6 
? 
8 
15 
21 
6 
6 
611 
613 
642 
27d 
85 
55 7 
64? 
2 
27B 
922 
5 
3 
8 g 
8 
1 
5 
8 
8 
1412 
8 
3323 
144 
983 
3 
? 
20 
3 
2 
6 
3 
2 
4 
1 
27 
1 
32 
50 
25 
64 
89 
46 
46 
27 
21 
162 
5872 
126 
14 
160 
5870 
603? 
4 
4 
4 
4 
2 
? 
1 
2 
4 
3202 
3206 
1 
1159 
11 
1171 
5 
2 
7 
4384 
2514 
3102 
3 
3105 
1235 
5619 
40 
26 
4 
9 
79 
79 
79 
~ 
8 
8 
B 
3 
5 
8 
8 
1 
80 
507 
6 
26 
2~ 
29 
6 
6 
35 
588 
29 
6 
35 
58~ 
623 
48 
432 
480 
82 
Il 
7 
lOO 
llO 
5 
ll5 
695 
7494 
465 
113 
578 
1317 
8072 
Il 
98 
33 
14? 
142 
142 
'75 
48 
1 
24 
2 
2 
3 
5 
5 
448 
5 
5 
448 
453 
16 
1 
30 
33 
182 
?15 
1 
1 
35 
37 
18 
16 
34 
2 86 
251'5 
2 07 
35 
?4~ 
2471 
2757 
225 
4 
14? 
1 
2 
1 
4 
1 
5 
6 
14 
2 
15 
17 
16 
16 
33 
37~ 
28 
'5 
33 
372 
405 
18 
5 
7 
10 
29 
103 
1527 
11>30 
15 
2 
6;) 
BZ 
1113 
18 
1131 
2843 
?1813 
1734 
280 
2014 
22984 
25827 
?9 
24 
2 
14 
52 
4 
557 
1 
6 
2 
15 
17 
6 
; 
613 
613 
636 
53 
79 
557 
636 
53 
689 
76j 
319'5 
451 
21 
2 
26 
11 
9 
20 
29 
29 
21 
21 
21 
79 
4414 
54 
23 
11 
4412 
44Jl 
1 
1 
6 
7 
218 
2? 1) 
,, 
3l 
7 
2 
9 
26 7 
86 5 
256 
10 
2&6 
6 
864 
11"1.7 
4 
6 
4 
6 
6 
2 
4 
l 2 
49 
1 
1 
8 
q 
1 
1 
4 
4 
4 
4 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tà1 Jahr • 1971 • Ann6e 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantlln Werte - 1000 $ - Valeurs 
--1 Uroprung Code 
1 
1 MLQ. · ·1 NI!DEII· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA 1 IBELQ. ·,,, NEDEII·1 DEUTSCH- 1 ITALIA Origine IG·CI FIIANCI LUXE.... LAND LAND (BR) J:Q . CIO FIIANCI: LUXEIIB. LAND LAND (BR) TOC 
200529 FRANC~ 4 4 ? 2 
EE~+psoc 4 4 2 2 4 4 2 2 
MO~ DE 4 4 ? 2 
200531 ~~t~~ÉL UX m 65 3~ B 4 g1 H 1~ B 3 87 39 
PAYS-BAS 126 123 2 1 64 61 2 1 
AllE~ .FED 101 10 78 13 63 7 46 10 
ITAL! E 28 B 11 1 8 23 2 15 1 5 
ROY .-U~ 1 919 293 36 119 430 41 475 142 15 59 237 22 
IRLANDE 12 4 R 5 2 3 
OANEHARK 6 6 1 1 
SUISSF 27 23 4 7 6 1 
GRE CE 117 1 116 51 1 50 
TURQIIIE 3 1 2 
.TUNISIE 3 2 1 2 1 1 
R .AFR. SUD 779 32 198 548 1 235 9 54 172 
ETATSU~ IS 2 2 2 2 
mm 8 8 1 3 27 1 11 Il 4 12 5 5 2 
AUSTRAL lE 13 13 5 5 
to~~CL .1 m zn 1 ~~ 119 440 41 483 lH H 59 m 22 676 14 301 5 
CL ASSE 1 1886 338 258 119 1116 55 784 156 76 59 45~ 27 
AUT.AO~ 3 2 1 ? 1 1 
TIFRS CL2 27 1 11 11 4 12 5 5 z 
CLASSE 2 30 2 1 11 12 4 14 1 5 s 2 
EXTRA CEE 1916 340 259 130 1128 59 798 157 76 64 472 29 
CEE+ASSOC 645 98 210 118 201 18 339 42 117 69 97 14 
TRS GATT 1781 331 2 58 130 1001 59 740 154 75 64 418 n 
AUT.TIERS 12 4 B 5 2 3 
TOT. TIHS 1793 33 7 258 130 1009 59 745 156 75 64 421 29 
C E E 522 95 209 118 82 lB 286 41 116 69 H 14 
MONDE 2438 435 468 248 12\Q 77 1084 198 192 133 518 41 
200539 m~~~LUX 3~ 1 1! 1 37 n 
PAYS-BAS 74 74 2R 28 
ALL EM .FED 2 1 1 ? 1 1 
DANE~ARK 1 1 1 1 
NO'I SP EC 1 7 3 1 
AtUssE 1 l 1 1 1 
EXTRA CEE 1 1 1 1 
CEE+ASSOC 114 76 38 44 30 14 
m.mJs 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
DIVERS 7 7 3 3 
C E E 1l't 76 38 44 30 14 
MONDE 122 16 39 7 48 30 15 3 
20051tl FRANCE \790 535 9 897 349 814 267 8 25R 2~ t ~M=8~~x 786 1346 1096 1344 1290 660 28'1 Hl 1232'1 136 5707 6486 4212 63 ?946 1203 
ALLE~ .FEil 1766 28 528 BIO 400 1243 17 376 509 141 
ITALIE 362 65 75 10 212 214 20 59 5 130 
mx~~~' 1~~ 65 44 60 463 95 500 43 27 41 327 02 6 20 2 13 3 9 1 
~sm GE 1 1 2 1 1 5 5 5 5 
DANEMARK 22 H 8 10 3 7 
SUISSE 506 44 312 1 113 36 380 26 248 1 83 n 
mm~F 92 1 91 45 45 47 15 B 24 19 5 3 11 
YOUGOSLAV 3 2 1 1 1 
GRECE 6 5 1 4 4 
TURQUIE 17 1 16 8 1 7 
u.R.s.s. 1 6 1 2 2 
R .O.ALL EM 7 7 5 5 
POLOGNE 360 15 2 343 110 5 1 104 
HON GR lE 283 35 42 95 111 13 9 12 23 29 
ROUMANIE 1146 9 1 1110 20 197 3 2 !H 5 
BULGARIE 3283 538 39 5 1767 583 834 162 109 4H 119 
.MAROC 6 6 1 1 
.TUNISIE 1568 1565 3 372 371 1 
R<;û~~~M 97 97 23 23 235 205 4 26 83 75 t 7 
ETATSUN IS 9 3 2 2 2 5 2 1 1 1 
CUBA 1 1 
.MARTINIQ 146 146 41 41 
?RES IL 15 4 10 1 7 1 ~ RAN 1 1 1 1 
1 SR AEL 6 l 2 1 2 3 l 1 1 
AUSTRAL lE 356 356 143 143 
NON SPEC 13 13 5 5 
~Ol~cL .1 lm 10~ ~76 62' 584 m 942 69 284 42 418 ]79 30 10 68 276 4 87 4 29 15 2 
CLASSE 1 2054 116 606 72 652 608 1218 13 371 46 4H 231 
EAMA 97 97 23 23 
AUT.AOM 1120 1717 3 414 413 1 
TIERS CL2 23 4 1 3 12 3 11 1 1 8 1 
ClASSE 2 1840 1818 1 3 15 3 448 4]7 1 9 1 
EUR.EST 5086 9 608 419 3315 715 1221 3 185 122 753 !53 
CLASSE 3 5086 9 608 439 3315 715 1221 3 185 122 75!! !53 
EXTRA CEE 8980 1943 1215 514 W82 1326 2887 513 556 169 1214 435 
CEE+ASSOC 21873 3390 6850 1925 8959 749 8222 1197 3652 Bll l94J 622 
TRS GATT 3531 122 624 77 2079 629 1510 73 374 4R 7B 28~ 
AUT. Tl ERS 3609 6 586 437 1883 697 '128 3 178 121 417 149 
TOT.TIHS 7140 128 1210 514 3'162 1326 2438 76 552 t 69 1206 435 
DIVERS 13 13 5 5 
C E ~ 20033 1575 6845 1925 8939 749 7773 760 3648 Rll 1932 62 2 
~O~DE 29026 3518 8060 2439 1?921 2088 10665 1273 4204 980 3H> 106 2 
20051t9 ~~t~~5LUX m 4 98 1H &b~ 11 tb8 2 37 H tH 5 
PAYS-BAS 2348 718 1623 7 524 197 325 2 
All EM .FED 265 lB 171 14 42 204 11 143 28 ?2 
ITALIE 201 22 2 5Q 127 72 16 4 28 24 
191 
Jahr -1971- Année EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Meng en - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Uraprung 
1 FRANCE Code EG-CE IIELG- - 1 HEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE l liELG_ -1 NEDER-1 DEUTSCH- 1 ITALIA 
TOC Origine LUXEMB- LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMB- LAND LAND (BR) 
~:r_1y .,-IH l 5 1 4 'i 1 4 
rlA!lE,\1APK 1 1 
511 r <;s ~ 1 2 1 ., l 
' 
1 AOTf, ICY~ 1 1 
' 
2ESPAG~f Il 11 2 2 YnUGUSLAV 109 H9 20 zq 21 ~ 
GRECF 1 J ? 
' 
1 2 TUF QtJ 1 r 1 1 1 1 
'),'lUMAN I ~ 40 4J 8 3 (J,tJL GAP I E 156 4 !5? ~6 l 25 .c.JvnJ~F 136 !16 34 34 ~ .AF' .• SIJD 3 
' 
1 1 
CTATSU~ IS 3 2 1 1 1 ~::r~:l!!PAS 49 44 5 17 J) ? 
.GU.'\"lELf'U 
' 
l 2 2 .~APTJNIQ 339 319 99 99 
cntn"1i3IF 1 1 
RP rs IL 487 2 485 43 43 l I'3Ar~ 
' 
l l 1 SVR I 1= 1 1 1 1 
HJOE ï 1 1 1 JAflOr--J 1 1 1 l 
ACL :7 ? ~ l ,1 1 u r 5 1 !; 1 \UT .Cl .1 1 31 2 B9 1 2') CL AS Sr: 1 140 2 5 ~'] 4] 2 '51 3 6 21 19 , 
::A "'lA 136 !16 34 34 
AlJT.A1M H? 14? lOI 101 T IFP <; CLZ '542 4'5 R 3 486 63 lo 1 1 43 
CLASSE' ? 102Q 521 R 3 4H6 l9d !51 3 1 43 [!Jr.. .FS T 196 4 192 34 1 H CLASSE 3 196 4 192 34 1 33 
r:: XTPA en: 1356 52 '5 n 94 ?l6 488 283 154 9 21 53 45 C EE+ASSOC 4371 52? 990 289 2511 61 1177 164 382 107 494 30 
TQS GATT 664 2 4 n B2 486 99 3 '5 21 26 44 A.liT.Ttr,:PS 210 45 8 4 15? 1 45 16 l 1 25 
TOT.TIFRS 874 47 12 ~4 ?14 487 144 1 q 8 22 '51 44 C F ~ 3891 44 98~ ,J!j'-J 2509 hO 1030 29 381 107 492 ?q ..,n~J nF 5247 '509 !,JO? ~A' 2745 548 lVI 183 390 12'> 545 74 
?00611 Cfi 4~( E ~? 26 15 17 1, ~ f\CLG.-LUX '• n Pt~vs-R~c; 121 &1 49 '5 115 44 &8 3 
Al L c" .FFn 117 8 41 
"" 
90 9 18 61 
ITALJr 144 94 3 1 46 ~~ H 194 2 ? 1?0 ~ny .-U"-1 I 1 1 ? 2 
5 111 c;s E J4 14 JQ 57 32 25 
YGUGnSLAV 1 1 GREC~ 3 1 2 2 1 1 TIJP.QU IF 181 49 1 no 21A 64 1 153 ~TATSUNIS 41 1 38 1 1 80 2 74 1 3 1 P r~ •,J 4 3 1 5 3 2 1 S<. ~EL q ., 3 q 1 2 
PII!L !PP l'J 2 2 1 1 JAPON 1 1 1 1 HIHA~ 1 l 
t.')~:n .1 zH H 3~ 1 1B 1 36~ H 7~ 1 1~~ 4 
CLASSf 1 260 65 4J 1 1'51 1 361 qq 77 1 180 4 
T 1 ~p S CL 2 16 1 5 4 1'5 1 4 4 CLASSF 2 16 7 5 4 1'5 7 4 4 
exTRA CEE 276 65 40 R 158 '5 376 99 17 8 184 8 c=~+ASSOC 618 !52 138 13 2'50 '5 777 268 82 12 352 3 TR.S :;ur ~6 15 39 7 21 4 !'50 34 76 8 2& 6 AIIT.Ti'RS 7 1 5 1 6 4 2 T~H. T I~RS 93 15 30 A 26 5 156 14 76 ~ 30 8 c f r. 435 10? 137 13 liB 5 '557 203 81 72 198 3 
t-1[1\JDF 711 167 177 ~ 1 276 10 9H 302 158 80 382 11 
210615 FRA~C F 308 143 4 40 121 408 102 6 9& >04 
:.)r-'1 G.-LIJX 90 8' 6 1 174 166 8 
PAYS-3AS 1112 994 314 4 12o3 ns 280 8 All[I~.FFn 5333 4082 649 Sln 486 70J9 5250 610 582 5H JT Al l t: 19 1 3A 45 3 42 
'.l'Y .-UN 1 60 53 1 115 1 lH 11 S~JS<;F 4 1 3 6 5 A:ITR!CHF 2 2 19 19 Ec;P!IGNE 1 1 
TUC QUIE Il 9 2 11 ~ J .5ç.:"J~GAL 493 <,9'3 38? 382 ~IGER!A 1 1 1 1 
.CAM~R'JUN 14 14 1'5 15 
=rnsu·ns 157 34 56 'i 
"' 
9 345 74 106 12 134 19 u~~-'A 2 1 l 4 2 2 
JF FS IL 3 1 6 6 
1° AN 10 5 3 ? 12 17 9 6 
1 SR A CL 25 1 1 14 5 4 >4 1 1 22 6 4 
HJOE 18 18 :il 31 CHINr:-,q.p 11 5 l 1 2 8 5 2 1 J APO~ 1 1 
HII~G K')~G 1 1 
·\EL E 66 2 1 '56 1 140 ~~ 1 p9 11 â.IJT .':L • 1 1 7~ 3'5 56 6 62 Il 362 107 14 43 22 
CLASSF 1 n6 37 56 1 118 lB '5)2 95 108 14 2'5? 3l 
[A~A '507 491 !4 l9 7 182 15 
TI '=P <:; CL2 57 28 1 14 8 6 105 56 2 22 15 10 
rll s sr 2 '564 5ll 1 14 b 2J '502 438 2 2~ 15 25 AUT .CL. 1 11 '5 3 1 7 8 5 1 CLASSE 1 11 'i l 1 2 R 5 > 1 ::xr~A C r::F 811 56'l 57 24 127 4~ 1-112 5JR llO 38 251 '59 
CI:f+.\SC)UC 8120 5653 1126 6 ~A 92 623 9'3'17 6776 1012 59'> 154 7o9 
TP.S GhTT 212 60 57 21 1\4 2~ '5fJ4 134 llO 36 250 14 Al!T. T 1 ':R c; 21 10 l 4 4 40 22 2 9 7 
Tf'·T.TI~PS 293 70 51 24 tto 24 oJ4 156 1 j.) 38 25~ 41 
r c r 7602 5160 11?6 f-)?6 ~1 b07 lld99 6394 1012 596 146 7'51 
·ïc··J0F 841J 5723 1183 1)1)·"'1 211 647 9'lll 6932 1122 '>34 H3 RIO 
2JU620 F~MKF 1373 97 1 s 1 ,?.:)~ 55 ?.11( ?0 7 4? 1677 197 ~r:l r;.-L UX 14 q 5 6 
1-' :~,YS- DA'\ 97 35 6? 86 41 45 !\L l E:'A • î['f) llO 8 20 il d4 1 H 58 
I T ,'.,LI r.: 1801 1049 8 6 llB 1 ?8 5 521 tn 1 747 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüsael Ursprung 
1 
IIIELG.-1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 1 1 BELG. ·,.1 NEDER·I DEUTSCH- 1 !TALlA Code Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITALIA EG ·CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TOC 
SIJISSE 8 5 2 1 20 14 5 1 
AUTR !CHF 61 6\ 2'5 25 
ESPAGNF 8 1 5 ? 6 1 " YOUGO SL AV 2743 411 ? 1 21-::l8 173 1271 80 
q !D05 87 
TlJQ QU Ir 2CB 11 198 91 2 ~9 
R.O.ALLEM 2 2 1 1 
TCHECDSL. 13 13 6 ù 
ROUMANIE 103 103 \6 Jo 
Bill GAR 1 F 379 319 103 [0 3 
.MAROC 3 3 1 1 
• TUNI SIF 27 27 B 8 
.C.!Vn IPE 17 17 'i 5 
R.AFR .SUD 3 3 1 1 
ETATSUN IS 5 2 2 1 1 1 4 2 
1 SR AEL 7 7 15 1' 
TAIWAN 9 ') ? 2 
~0~ SPEC 24 24 ln 16 
AFL E 69 5 61 2 37l 
45 \4 25 5 1 
AUT .CL. 1 2967 422 n ?li-tS 1176 83 10 \104 179 
CLASSE 1 3036 427 84 2147 378 14?1 97 35 1119 IR 0 
l" AMA 17 17 s 'i 
AUT.AOM 30 JO 9 9 
TIERS CL2 16 9 1 17 2 l'> 
CLASSE 2 f3 30 9 24 31 q ? 20 
EUR .EST 497 495 2 12.0 12 5 1 
CLASSE 3 497 495 2 !lb 12 5 1 
E XTP A CEE 3596 952 2 93 2147 402 !57 8 231 1 37 11H z ')11 
CEF>ASSOC 3650 ll32 187 112 1949 270 369t+ 580 281 112 ?4-~;) 2·JJ 
TRS GATT 2951 5B 84 2147 187 1367 117 35 1119 106 
AUT.TlERS 390 179 2 9 106 101 1 2 
TOT.TIFRS 3341 912 2 B 2147 187 1471 220 1 37 1109 1
11 6 
0 !VERS 24 24 ln 16 
C E E 3195 1092 187 112 1949 55 3 589 5b9 281 11? J:43J 1'17 
MONDE 7015 2044 189 105 4096 481 51B"l 800 ?8? 149 '5H 411 
200651 ALLFM.FFO 6 
" 
6 ,, 
ITAL IF 3 3 1 1 
~OY .-UN l 11 
' 
8 
' 
1 2 
PANAMA 2 2 1 1 
IN DON ES lE 7 1 ? ? 
SINGAPOUR 19 JB 1 10 1 ~ 
CHINE,R .P 44 36 e 15 1) 'i 
TAIWAN 601 514 87 IR 3 1 43 >9 
HONG KONG 1462 PlO 252 479 11'> lH 
AUSTRAL lE 56 46 10 35 28 7 
m~CL.l 11 3 B 3 l 1 56 '•6 10 3'i 28 7 
CLASSE 1 67 49 lB 38 29 9 
TIERS Cl2 2ll1 1771 340 675 491 l84 
CLASSE 2 2111 1771 340 67"> 49! ]84 
AUT.CL.3 44 36 8 15 10 5 
CLASSE 3 44 36 8 15 10 5 
EXTRA CEE 2222 18 56 366 728 510 lOB 
CEE+ASSOC 9 6 3 1 
, 1 
TP S GATT 1575 1304 271 529 "176 1'>3 
AUT .TIERS 647 55 2 95 199 l ?4 <5 
TOT.TIERS 2222 18 56 366 72 8 530 198 
c E E 9 6 3 1 b 1 
MONDE 2231 1862 369 735 536 lH 
200652 RéH~~'r~~ 4 l 4 z z 
ESPAGNE 2 2 1 l 
CHYPRE 5 5 2 7 
l SR AEL 80 2 12 46 29 1 12 16 
A~l.\S~Ë 1 1 2 2 1 l 2 2 1 
TIERS CL2 85 2 37 46 31 1 1.; 16 
CLASSE 2 85 2 H 46 3\ 1 l'• 16 
EXTRA CEE 87 2 39 46 32 1 15 16 
CEE+ASSOC 5 'i ? ? 
TRS GATT 87 2 39 46 3? 1 15 ln 
TOT.T!FRS 87 2 39 46 3? 1 15 16 
c E E 5 5 2 2 
~ONDE 92 2 44 46 "14 1 17 16 
200653 ml~N~Eo 4 4 12~ 5 299 ?3 31 228 15 1 3 14 p 9 
ETATSUNIS 1 1 1 1 
PHIL 1 PP IN 1 1 
CHINE,R .P 8 3 5 
, 1 l 
JAPO~ 1205 4 94 110 978 20 700 2 55 0'1 571 1 2 
TAIWAN 99 99 n u 
A~l.\~~Ë 1 1 po5 4 lU 142 rzoo 35 829 2 69 74 6&3 21 505 4 142 206 35 829 2 69 74 663 21 
TIERS CL2 lOO 100 27 27 
CLASSE 2 100 100 21 21 
AUT.CL.3 8 3 5 2 1 1 
CL AS SE 1 8 3 5 2 1 1 
EXTRA CEE 1613 1 liB 142 1311 15 858 3 69 74 69 l ? 1 
CfE+ASSOC 4 4 5 'i 
TRS GATT 1505 4 118 142 120b 15 829 2 69 74 h~ 'l 21 
AUT. TIERS 1 OB 3 105 29 1 2d 
TOT. T IfRS 1613 7 118 142 1311 35 858 3 69 74 691 21 
c E E 4 4 ' 
'i 
MONDE 1617 7 118 146 1311 35 863 3 69 79 091 :'1 
200654 ~:~~~~~ua 1 ! 1 1 106 103 31 1 1} 
ETATSUN IS 33 26 7 19 15 4 
CHYPRE 11 11 21 ?\ 
A~[ AS~F 11 140 lb H l03 51 g 6 1'1 140 26 01 51 6 1J 
TJFRS CL2 11 11 21 ?1 
CLASSE 2 11 11 21 21 
EXTRA CEE 211 26 Il 174 72 15 0 51 
TRS GATT 211 26 Il 174 7? 15 6 51 
TOT.TIERS 211 26 Il 174 7? 15 6 '>1 
MONDE 211 26 11 174 7? 15 6 51 
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Jahr ·1971 ·Année Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 
-
1000 Kg 
-Schlüssel Ursprung Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Code EG-CE 
1 
FRANCE 1 BELG. - 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE lFRANCE l BELG. ·1 NEDER-1 DEUTSCH- 1 ITALIA 
TOC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
200655 m~~ii~~x 1 l , ? 69 59 l" zl l d ., AL l f-"1. FCO lü 19 Il Il 7 '• IT ,".l f F 7 2 2 l , 3 l 1 ~c:;f> fG'~r:- 49 47 ? 12 Il l 
.(.. IV'1 IF~ ?ô4? 1?% 64 t_,}l 19 J(, ~ 67? 18 [57 6 
.Kfi'J'(A 415 61 ll? ?J 9 ') 17 >7 6 .Ti.JilN~IF 6 6 ? 2 .Pru~~wn 2 2 1 l 
R.Af-~ .<;un 3497 HZ h 31)94 85 ~2 ') ~~ l 715 23 ~T~T<;Ut~IS 1667 840 1 7] 6? 5"4 59 5(.0 275 71 ?? 172 24 .Mi\PTP~IQ 570 570 20 ~l ?.ile 
THh IL h'J OF 2?0 ?.20 5·1 50 
'~Al. AYS !A 92 4 6 0 77 1 27 2 2 l ~:1 
PHIL !PP Hi 2145 't9 5 ld4 l~'l 761 51>6 o:v) 16? Il? 5·1 ?29 13 3 Pd~l\; 62<1 169 
'" 
418 !? [5Y 45 , 1~2 4 AII')H'AL IF 1 l 
'l([A'J .IJSf, 55 ss L- 2~ 
'\lilr! SP EC ?4 ?4 q 9 
A~~;,~~f-ll 5214 d40 530 Id '36~1 144 (398 2 75 lù~ F dB9 47 5214 84 ·) 530 ,t.,') 3h3l 44 39A 275 165 .l 389 47 ;::: t\~·. p 2642 1956 &4 601 [9 863 6 7 2 18 !57 h AIJT .AO'~ 993 572 6l 13~ 2h 301 ?09 1 7 '>7 8 
TF'S CL 7 33 4! 54'1" 5 59 18 q 1470 5 79 944 186 !59 6! 41! 137 
CL4SSé 2 697& 3072 o86 189 ?40' 624 ZIOH 1067 !94 61 635 1S! fXT!:: A CEE 12190 3912 lllh z 5>. no?-1J 76'!> 1<)06 !342 359 84 !521 l<i '3 CEC+ASSDC 3744 25? 8 207 16 948 45 1.7() 5 AB! 61 7 ?40 14 
TR S GHT 516! A~9 516 7J ;701 145 11+4 7 299 !6 7 26 90tl 47 
AIJT. TI:F S 31% 4B5 553 13 ·1 1 ~9:1 5 78 89 '> ]6? 157 56 381 1'7 TDT.T!E'PS 8555 1 1i34 1089 258 5[0[ 7 23 ': 347 461 324 8'• 1289 !A 4 DIV~~< S 24 24 q 9 C E :: l 09 RO !6 [l 41 ?8 1 ; ~U~DF 12323 3912 12 96 ?74 6049 792 3556 1342 387 9! 1529 217 
200659 Ff:ANCF. 127 29 92 6 44 12 zq 4 AcLG.-LUX 215 21 ]94 SB 1~ 48 P~YS-RAS 172 46 !26 '>1 15 38 
AlLE"l.FFn 36 36 26 26 
ITAL lE 7259 843 175 ll"l 0128 2065 248 41> 31 1738 
ROY .-liN! l l 
'CSPAGN° 4848 251 !940 449 18?7 179 116~ 57 505 119 434 54 MAL TF 7 7 ? 
vo~r.rsuv !07 5 102 z5 1 24 
GR FC: F 580 14 7 2" 18 7 26 144 40 
' 
H 3 
TUPQ!i!F 19 !9 10 10 
TCHFC!lSL. 18 lB 4 4 
.~~ARflC 46<10 43? 7 ?o9 94 !53! 1411 Rh l4 
,TUNIS IF 495 408 87 1?? !O'i 17 P .• tFR ,S\1~ 25% 173 1 2404 18 780 56 718 6 
I'TATStN !S 161·} 91'. 2 90 47 1196 l 50 l 39 105 15 Vtl CA~ ADA 12 12 'i 5 
ISO~.rl 254 9 8 216 21 58 2 ? 48 & 
TAIWAN 3 3 1 l AUS T< AL IF !50 !9 35 !H 72 6 90 24 Il 6 47 '! 
t.~L F l l 
A!IT.CL.l 9949 527 2450 515 5886 551 2725 165 680 144 lb31 "l9 
CLASSE 1 99'50 527 2450 '535 5887 551 2725 165 680 144 )617 99 A!IT.AOM 5185 4735 269 181 !6'51 1516 86 51 
Tl EPS CL 2 257 'l R 219 21 59 2 2 49 6 
CLASSE 2 5442 4 744 277 400 21 1712 15!8 88 !JO 6 
F!I>,EST 18 18 4 4 CL AS S l' 3 18 18 4 4 EXTP t. C EF 15410 5271 2451 A12 6305 572 4441 1683 680 232 !Hl [)5 
c crH ssoc 11591 5 72 5 2 5} 459 7108 51 4053 1804 73 160 !H9 17 
TRS GATT 962' 389 2450 52~ 5734 527 263"3 12 7 680 141 1593 ' 92 
AUT.Tll'RS 1 
24SO 
3 1 1 
TrtT.T!EPS %26 389 523 5737 527 2614 127 b80 141 !594 9~ 
c F F 7809 843 250 170 6540 6 2246 248 73 6'! 1852 4 MO~ OF 2 3219 6114 2700 98 2 !2845 578 6687 193! 753 30! 3593 119 
200661 ~m:~LUX m 306 3 ~09 7 m !69 ? m 7 324 48 47 91 2[ 
PAYS-BAS 1109 8 47 !050 4 632 6 20 6}3 3 ALI E~. FFO 228 !9 7 162 40 146 11 3 120 12 ! TAL! E 4356 58 63 247 3988 2019 60 B !51 1775 ~DY .-LI~ [ 16 1 13 16 3 l3 
SUISSE 56 56 62 62 
l'SP~GNI' 223 123 1 09 13 7 39 98 
YGUGOSLAV 90 2 He 24 l 23 G!=· ECE 7 7 4 4 P~L ~lG\J ~ 237 237 81 83 
TUECOSL, 141 sa 85 40 8 32 
HfHJGP lE 962 88 874 135 15 12} 
R:JIJ~A~! <" 16 !6 7 ? 
BULGARIE l 1 
R.AFR,SUD 190 !90 67 57 
FTATS!I~ !S 752 14 733 5 324 ll 3}8 5 
HU\1 DUR. ~R 87 87 ~1 31 HO~ DURAS 807 ? 5~ 726 29 276 1 15 25Q 10 r~ors nec ~ l l 
COLD~B!F 12 12 4 4 
go FS IL 1 1 
CHYPq E 15 15 5 5 
I SR A.~l 50 18 u 15 Il ? 
1\J(\f 37 37 18 l ~ 
l"-' ~)':,\1 ES lE 2 0 l 1 
~AL A YS! A 1 l 1 1 
CHIN~=",R.P 2053 4 2049 "l46 2 344 J AP 1~ 349 l J ~39 169 1-, 1>3 
Tt\ I\<-1 A~I 57 57 21 22 
H~lr~G KIJ"Jr., 'l 1 l 1 l 1 
A liS TQ AL If 310 118 120 1? J 
A rL E n 3 69 78 
' 
75 AllT.CL.l 1929 139 Il 1714 5 845 51 1-, 791 5 
CLASSE 1 2001 14? Il 1843 5 923 54 6 858 5 TI FR~ CL? 1075 1 2 57 974 41 '37 5 1 1 til 343 1? CL~SS~ 2 1075 1 2 57 974 41 37.., 1 1 !il 'Hl 1 2 
Fll' .EST 1359 58 89 1 ?12 26·"' 8 15 237 
AIIT.CL.3 2)53 4 2'14q 34(· 2 344 
r:L ASSE 
' 
34!2 62 2118 12l2 606 10 359 217 
EnPA c ~[ 6488 63 144 22J6 40?9 41> 19/14 Il 55 181 1438 17 c::~+ll.Ssnc 7044 409 423 460 5711 51 1190 168 22 5 294 ?6g! 2? 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
-- -----
--
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüasel Ursprung 
Code EG-CE l JIELG. • 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. - -1 NEDER-1 DEUTSCH- liT ALlA 
TOC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
IM.YWs ~589 59 14~ nU 2353 17 ~m 9 54 9 1 ~~~ 7 892 4 1669 29 2 1 3 74 10 
TOT.TlfP~ 6481 63 144 2201> 4022 46 1900 ll 55 3 83 1434 1 7 
C E F 10~7 409 423 460 5694 51 3l86 168 225 294 2~77 22 
MOlli IlE 13525 472 ~67 266& 97?3 97 5290 179 280 677 4115 39 
200665 ~~e~:~LUX 10 1 3 4 1 1 6 
" 
4 4 
PAYS-BAS 3 3 2 2 
ALI. EM. FEO 7 7 4 4 
ITAL! E 870 494 99 277 345 198 42 105 
ESPAGNE 187 115 n 71 44 21 
TCHECOSL. 6 6 1 1 
R.AFR .SUO 244 ?07 37 89 75 14 
ETAnUN IS 339 100 157 62 70 131 38 63 24 8 
TAIWAN 8 8 2 2 
AUSTPAllf 83 13 67 3 31 5 2'5 1 
A~[.~~~Ê \ m 100 m m ~j 324 38 m 90 q lOO 324 38 90 q 
TIERS CL2 8 8 2 2 
CLASSE 2 8 8 ? 2 
E~~Am 3 6 6 1 1 6 6 1 1 
EXTRA CEE 867 106 500 238 23 3?7 39 189 91 q 
CEE+ASSOC 896 494 109 29 3 359 198 47 114 
TRS GATT 859 106 492 238 ?3 325 39 187 91 q 
AUT.TIERS 8 8 ? 2 
TnT.TIERS 867 106 500 238 23 32 7 39 189 9'1 9 
C E E 896 494 109 293 359 198 47 114 
MONDE 1763 600 609 531 2l 686 237 236 204 q 
200671 9M;ïi~~x i 1 1 1 1 
ROY .-UN 1 1 1 2 1 1 
llAI\IE'IARK 4 4 l l 
CHINE,R .P 11 1 14 2 7 1 3 l 
TAIWAN 4 4 4 4 
HONG KONG 13 1 41 ll 114 1 73 40 
AttlsSf 1 ~ 5 5 i 4 5 5 4 
TIERS CL2 77 1 41 35 118 1 73 44 
CLASSE 2 77 1 41 35 118 1 73 44 
AUT .CL. 3 17 1 14 2 7 1 1 1 
CLASSE 3 17 1 H 2 7 1 3 3 
EXTRA CEE 99 2 55 42 no 1 76 51 
CEE+ASSOC 2 1 1 1 1 
TRS GATT 78 1 41 36 119 ? T\ ++ 
AUT. TI EPS 21 1 14 6 11 1 l 7 
TOT.TIERS 99 2 55 4? 130 3 7o 51 
C E E 2 1 1 1 1 
MON IlE 101 3 56 42 131 4 76 51 
200672 mx~N~ux t! 1 1 1 16 ., 
' .c. IVniRE 17 17 5 5 
R.AFR .SUD q 9 3 3 
ETATSUIII IS 10 10 5 5 
JAMAIOUE 22 2? 8 8 
1 SR AEL 533 69 29 415 20 tn u 11 156 q 
A~[À~~Ë 1 1 H 9 l~ l8 B 3 5 r, ~ 3 5 'i 
EA~A 11 17 5 ;, 
TIERS CL2 555 69 29 4H 20 2'15 22 11 164 a 
CLASSF 2 572 69 29 43 7 37 210 22 11 164 1 3 
EXTRA CEE 607 69 38 453 47 22 3 2? 14 169 1 a 
~EE+ASSOC 18 l 17 6 1 5 
RS GA TT 590 69 38 453 30 218 22 14 169 1 3 
TOT. T !ERS 590 69 3~ 453 30 21 g 22 14 169 13 
C E E 1 1 1 1 
'lONDE bOB 69 38 454 47 224 22 14 170 18 
200673 W~01~Ho 1~ 4 5 5 13 6 6 
ROY.-UNI 9 A 1 7 6 1 
SUEDE 2 2 1 1 
ESPAG~E 3906 149 712 3041 4 1868 75 J?A 14o4 l 
.~ARQC 12 12 6 6 
.KENYA 5 5 1 1 
R.AFR.SUO 39 19 20 10 4 
" PHIL !PP IN q 9 2 2 CHINE,R .P 2284 10 20 14S 2109 936 4 7 66 A'i~ 
JAPON 19839 533 1577 17729 tnq7n 293 R6l 9816 
TAIWA~ 1060 9 13 1029 9 425 4 5 413 3 
HONG KONG 8 a 4 4 
AEL E 11 8 1 2 8 
" 
1 1 4UT .CL. 1 23784 682 2289 20789 ?4 12848 368 1189 ll2d+ 7 
CL ASSE 1 23795 682 22'l1 20790 26 12856 36d 1195 1 [?85 8 
AUT.AOM 17 17 7 7 
TIERS CL2 1077 9 21 1038 9 431 4 9 415 3 
CLAS5F 2 1094 ~ 21 1055 ~ 438 4 q 4>? 3 AUT .Cl. 3 2284 10 20 146 2108 936 4 7 66 859 
CLASSF 3 2?84 11 20 146 2108 936 4 7 66 85~ 
EXTPA CEE 27113 10 711 2464 21953 35 14230 4 379 1?70 1? 566 ll 
CEEHSSOC 34 4 13 17 lA 5 
" 
7 
TRS GATT 2380l 682 2305 20790 26 12860 36~ 1199 11?8'5 8 AUT. T !ERS 3353 10 29 lH 3141> ~ 1363 4 11 71 12H 1 
TOT.TIERS 21156 10 711 2464 2~936 15 t4n3 4 319 127J 12>59 11 C E E 17 4 n 11 5 h 
MnNilE 27190 10 715 2477 23953 35 14241 4 384 1276 1?5~S 11 
200674 ~or~x~'h 12~ 3 5? 67 61 1 25 35 ? 
R.AF~.suo 21 21 7 7 
ETATSUN!S 226 1 7 ?18 129 1 4 124 CHYP~ E 6 6 2 2 AUSTQALIE 5 
' 
2 2 
~.ZELA~Or 6 b 'i 5 
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Jahr - 1971 -Année T8b.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· 
Meng en 
-
1000 Kg - Quantités Werte 
- 1000$ - Valeurs Schlüssei Ursprung 
Code Origine EG-CE 1 FRANCE 1 BELG.-J NEDER- 1 DEUTSCH-1 ITALIA EG _CE 1 FRANCE l BELG. -
1
.1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
AtJZ ;,~~Ë 11 H8 4 86 ?01 >8~ 2 41 161 4 86 211 2 41 161 T!Ei;' CL2 6 6 ? ? Clt SSE 2 6 6 2 1 ~IJR .r--sr ? , 
CLASSF 3 2 2 EXTRA c ~r:: 388 4 92 n? 20 1) 2 43 161 Tk S GATT 386 4 92 79'1 206 2 4~ 161 AUT. T l'cC S 2 2 TDT.TI<FS 388 4 92 2':! ?_ 206 2 4~ 161 ~0'WF 388 4 92 ?~ 2 206 2 4~ 161 
200675 FFA'JCE 6 6 1 1 R0 LG.-LUX 8 8 4 4 P WS-BA S 109 4? ol 3' 16 19 ALL !='i .FFI") 4 72 63 411 6 14? 21 12< 2 R!lY .-liNT 1 1 StiE nE 12 12 3 3 IJAiir.~A~K. 5 ~ 1 1 t:SP t,G"J r: 6 
' 
4 1 1 1 • TIIN 1 S 1 F 15 15 6 6 .SE~lfG.âl 67 67 30 30 • c. rvc: r •.F 33306 13488 1 9!4 33'Hl :1896 2620 1140 2 5715 598 94~ ~ 1? 6 820 GHM-:t. 1 1 .~ ~NYA 2270 4R4 17?1 60 ~8 7 112 4'>2 11 ~Ol.\M5JQIJ 44 ?h :a 12 6 6 -~[U~ ll''l 44 44 18 18 c. Ar-~ • .;;un 11160 159 92 12<> é!<.:49 914 294? 41 31 35 251'> 26 0 ?-T,~ TSU"-1 ~~ 19619 3 842 ?209 ?117 10988 483 614? 1270 783 h2 8 ~27? 186 (:1Jf<,f. 17 17 , 5 -~AJ;TJ~ IQ 6677 6677 2/H 2778 l'~ HL , 1 Tl lA Il A~''f 11 33 1 2 19 1106 5 ?ob 1 4 ?50 1 VIFPJ.~PO 8 8 2 2 '~ALAYSIA 4683 24 2~ 4187 4?2 1 ?66 8 6 1114 138 S INGt\P8tJR 63 39 16 8 20 12 5 1 PHILIPP!~ 17484 2193 36?2 11095 574 4659 636 911 2943 16 7 CHJf\.J!::, R .P 3239 342 38 59 ?794 1 661) 80 q 11 5~3 2 J APO~ 113 22 91 26 1 19 Tf>.IWH! 30820 2 2628 2744 .'4943 503 61<19 1 787 615 5213 14 3 Hnr~G K'lf\!G 12 1 11 3 3 AUSTRAL TE 1 1 
J\FL f 18 1 17 4 4 !diT .CL .1 10Jl 9 400? 2128 ??44 ?~q28 1417 9111 l'Il 822 661 586g 4~6 eusse 1 30937 4>102 2328 2? 1t4 209 29 1434 9115 Hl! 82? 663 5869 450 r 6 ~~ t- 33373 135';5 1914 3389 11896 262J 11432 5745 598 943 3326 &2 0 :ur.t..n"-1 9006 6736 4>~ 1721 6r 3 389 2802 112 462 13 T !~=~;;: CL 2 54258 3 4847 648 9 41348 1572 1104~ 1 1432 1 '>61 9'>85 46 1 r:L ASS~ 2 96637 20294 6761 lJ 36? 54065 4252 27861 b 548 203) 2616 13313 1214 .A!JT .ll • '3 3247 350 38 58 2794 1 66 7 82 9 11 563 2 Cl~SSE 3 3247 350 38 5o 2794 7 667 82 9 ll 563 2 ç;XTRll CEE 130821 24646 9127 12667 78{,88 5693 37643 9941 2861 32 90 H80'i 1746 cr:r:+A.SSCJC 4?974 ?O?qj 2019 4288 ll6il4 2692 150'16 8547 635 1181 3R07 836 Tb S GATT 35758 4002 2}52 2347 2'>131 1924 10421 1311 83J 692 6988 600 ~,UT.TJ~?S 52684 353 4861 644} 399 38 1089 12401 83 1431 1543 90H 31 j TOT.T!CRS 88442 435~ 721' 8701 65071 3013 2282? 1394 2263 72l~ 16017 91l c r ~ 595 105 411 61 12 18 5 37 126 n 3 '-tl'~ or 131416 24646 9232 13018 78 755 5705 378? R 9'141 2898 3416 19~24 174'1 
200679 r;m~~LUX 1 ~56 ~47 346 ~m m 17~ H lu 8 5 P,WS-BAS 690 69 621 2fJ6 29 177 !,LLEM.crn 146 145 1 41 40 1 !HL!~ 35188 1977 1417 ?CJ2? ?9772 10 524 592 479 622 8831 ·?.\'Y .-IJN I 1 I 1 1 AUTRIC'I-iE l 3 1 1 F<;P 1\G~ ~ 10091 214 2731 nq 6169 58 2604 41 783 2 58 15J) 1> YQUGOSLAV n 1 2') 5 5 ;pCC E 33790 5169 1009 35?7 2404~ 36 d~9 B !llO 265 912 6331 11 TUKQIJ!E 50 51 1 3 13 P'JLOG~~E 1~ 5 10 'i ? 3 TCHFCO SL. 1314 165 1149 28 0 31 24-'1 HJ~~GR IF 39 11 28 8 2 6 ROUM~ If' 85 82 3 22 ?.1 1 Glll GAR lE 3639 9& 113 l2Q8 232 774 23 2~ 636 40 .~APl(' 620 5b2 ~8 193 176 17 • Tl lN I S 1 f 294 294 8 3 83 
.C • !VQ !Po 2 2 1 1 q.AFR .. sun 12il74 3097 A6~ 8 783 331 42?5 1172 180 2 754 113 EH TSU~ IS 22841 429 2808 2635 16474 495 705 8 1?9 1044 841 4939 135 f:1P. ~S IL 379 37q 117 117 ~PGE~TINE 3935 19 52 3864 1131 6 13 1112 1 so ~FL 150 25 n lll 1 94 'j 3 B6 "~LAYS!' 4 4 1 1 PHILIPP IN 40 40 Il Il (~P;E,!:i. ,.p 632 21 243 36~ 161 6 H 92 C1Q F~: sun 6 6 
' 
l J A !JO'~ 106 4 10? 5i3 2 56 T AIWA'< 41 4 li 9 2 1 41JSTR~l IF 87 52 51 169 11}1 7113 lB 2 528 14 51 407 705J 
" 
NJ''l SP ~C 2 ? 1 l 
A ft F 4 4 2 
331 ~ 1 AUT .CL. 1 S852 5 5865 9819 n>s 6?608 9 3b 25389 1520 ~6B 17?99 2;; 1 Cll\SSE 1 68529 5865 9819 ~2~"'- 62hl? 93E ?51q 1 1520 3318 2673 17610 2:3 ') F. A,M/J. 2 7 l 1 /diT .l0"1 914 856 58 ?76 259 17 T 1 '=~:: S CL2 4755 25 5~ 7' 4591 5 1366 5 17 21 112? 1 ru.5sc: 2 5671 881 59 7S 4649 7 1043 2o4 1 7 21 1339 ? f'JQ.. CST 5092 1 76 1 QI 11' 44 77 2 35 1089 33 25 25 9,5 41 A~JT .Cl • 3 632 21 ?41 363 161 0 6" n CLASSF 3 5724 176 121 351 4M4;) 23'> 1 ?50 33 11 88 1 ~57 41 f XTQ t C CF 99924 692? 10001 H21 72\Jl l!SJ 28284 1817 3366 2782 19906 1n r: C:E +fis ~ne 73069 8 Jl) 2ô4? &121 5'lO'il::l 39 z,J 68 a 2!86 948 168'1 15852 1 2 TKS GATT 60777 886 8834 5 ld'l 4435P 910 18!31 226 1061 1 7o7 128)7 ?P ,\UT • T u=c; 'S 4391 Il 157 1'35 36.16 ?32 96' 2 40 9'1 1'11 40 T,Jï .TIFDS 651611 qn d99! 514ft 47494 1142 19096 228 3101 1 q 57 13 599 ll? 'llV !::R S 7 2 1 1 ( F ;. 38113 1985 183~ 2'i41 11 9') l 1 11500 597 681 155 94&4 1 r~mjnr- 138219 8907 11833 122'4 1 04•152 1183 3971l 5 2414 4049 3517 29451 ";'') 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schlüssel Ureprung 
1 
Code EG-CE 1 BELG. - -1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 
1 FRANCE 1 BELG.- -1 NEDER-1 DEUTSCH- liT ALlA 
TOC 
Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
200681 ~~t~~~LlJX ~m 62 ~ 2174 3 1333 
46 4 1?77 6 
6 l6J0 ~53 7 2213 2 '>91 162 ~ 
P4YS-BAS !3631 294 175 lH64 6R?1 
178 97 6549 
ALLE~ .FED 211 30 30 15? l 9~ 25 
13 ~q ' 
ITAL! E 11623 5 143 75~ Ln 7? 5 4d50 
6 72 111+ 4VJR 
RJY.-U~l 105 3 2 86 14 10 3 
4 3 34 l z 
SU EDf 32 6 26 36 '> 
l1 
FINLANDE 6 6 8 
g 
DANEMARK l 1 
SUISSE 17 11 h l z 
g 4 
ESPAGNE 1450 199 201 1049 1 533 
sn 9'5 358 
YOliGO SL AV 348 2 146 115 
1 114 
GRE CE 1345 q 1136 '504 
3 501 
POLOGNE 5172 6 19 5147 1946 2 
7 1937 
TCHECOSL. 3960 13 3947 1486 ? 
1484 
HON GR lE 805 12 57 11 725 218 2 
12 3 211 
ROUMAN IF 126 117 9 38 
34 '• 
SUL GAR 1 F 2271 213 21 1974 63 77n 56 " 
7'J'+ Il 
.MAROC 3 3 1 1 
.C.IVOIRE 3 3 1 1 
• TANZAN lE 1 1 1 
1 
MOZAMBIQU 3 3 1 1 
.MAOAGASC 1 4 3 5 ' 
2 
.REUNION 2 2 ? 2 
R.AFR.SUD 1199 22 1 12 1164 505 8 
5 4~2 
ETATSUN IS 2315 9 15 13 2?51 22 935 
4 13 14 88'5 [9 
CANADA 188 188 71 
l 70 
BR ES IL 11 9 2 6 
5 l 
ARGENTINE 118 11S 39 
39 
mm 4 4 ? 
2 
371 31 33 91 210 139 12 13 30 
34 
INDE 37 1 36 21 
?1 
CEYLAN 17 (, 3 8 
q 
' 
2 4 
THA lLANO~ b 6 2 
1 
V 1 ET~ .~~0 5 5 2 2 
I~DD~ES IF 12 12 7 
7 
MALAYSIA 5 4 1 3 
3 
SINGAPOUR 3 3 2 
2 
PHILIPP IN 4 4 2 
2 
CHINE,R .P 898 476 113 172 133 4 H7 112 
45 70 58 
., 
JAPON 340 109 ?28 3 
16ij 60 106 2 
TAIWAN 64 13 3 23 24 1 37 
4 2 16 15 
HONG KONG 77 8 4 38 26 1 43 5 1 11 
17 1 
AUSTRALIE 607 607 230 
231 
N.ZELA~DE 12 2 3 1 12 
1 1 g 
~llN SPEC 2 2 1 
1 
m:cL.l 1m 3Î zl~ 35~ 1m ~z ,m 1~ 12 
, zm H 95 181 
CL ASSE 1 7965 37 233 154 7301 40 3232 11 
107 184 2 891 33 
EAMA 10 7 3 6 4 
2 
AUT.AOM 6 5 1 4 3 
1 
TIERS CL2 732 64 44 174 445 5 311 
24 20 76 191 2 
CL ASSE 2 748 76 44 175 448 5 32 3 31 
20 71 lB 2 
EUR.EST 12334 31 289 32 11910 72 4484 
6 75 8 4380 15 
AUT.CL.3 903 481 113 172 133 4 349 
174 45 70 58 2 
CLASSE 3 13237 512 402 204 12043 76 4833 
180 12 0 7S 4438 li 
EXTRA CEE 21950 625 679 733 19792 121 83S8 228 
247 339 7522 '52 
CEE+ASSOC 34217 347 410 2517 30919 4 15831 218 
228 1032 1434& 1 
l5UtUs 16536 107 293 496 15587 53 6470 41 132 
241 6017 30 
4053 506 386 227 2866 68 1404 180 115 94 
l 012 l 3 
TOT .TIERS 20589 613 679 723 18453 171 7874 221 
247 335 7019 52 
DIVERS 2 2 1 
l 
C E E 32856 335 410 2507 29600 4 15111 
211 22 8 1028 13843 7 
MONDE 54808 960 1089 3240 49392 127 23706 
419 475 1367 ?1365 6•) 
200685 è~t~:~LUX 836 827 t? 4 43'1 434 ~ 
2 
11 
PAYS-SAS 15 15 9 
9 
ALL EM .FEO 4 2 2 5 
1 1 3 
ITALIE 7576 1578 1300 469ij 3181 616 600 1965 
ROY.-UN 1 3 1 1 
1 
SUISSE 1 1 2 
2 
ESPAGNE 1130 1 952 177 462 
399 63 
TCHECOSL. 53 53 13 13 
.C.IVOIRE 22 22 9 9 
hmüiiV~ 194ft 1516 m 187 913 
716 98 79 
3950 22 2775 216 1176 8 1315 
}66 87 
.MARTIN IQ 39 39 18 18 
ISRAEL 16 4 12 5 1 
4 
MALAYSIA 3 3 ? 
2 
PHILIPPIN 109 6 103 44 
2 42 
CHINE,R .P 22 22 8 
8 
JAPO~ 30 10 14 
14 
AUSTRALIE 666 379 271 lb 264 
157 101 h 
NON SPEC 1 1 
to1r:CL.1 112a 
4 3 3 
23 5622 1656 419 3429 8 2 607 642 172 
CLASSE .1 7724 23 562Z 1660 419 3412 8 ?607 
645 17 2 
EAMA 22 22 9 9 
AUT.AOM 39 39 18 18 
TIERS CL2 128 4 9 115 51 1 
4 46 
CLASSE 2 189 65 9 115 78 28 4 
46 
EUR.~ST 53 53 13 13 
AUT .CL. 3 n 22 8 
~ 
CLASSE 3 75 53 22 21 13 
8 
EXTRA CEE 7988 141 5631 1797 419 3 531 49 2611 
699 172 
C EE+ASSDC 8503 1639 2142 4116 6 3668 643 1044 
1976 5 
TRS GATT 7796 80 5625 1672 419 3452 22 2609 
649 17 2 
AUT.TIFRS 131 6 125 52 2 
50 
TOT.TIERS 7927 80 5631 1111 419 35•14 22 2611 
699 172 
D !VERS 1 1 
C E E 8442 1578 2142 4116 6 3641 
6[6 1044 1976 5 
MO~ Of 16431 1719 1713 65n 426 1172 665 3655 
26 75 177 
200691 m~~~LUX 319 313 6 10( 
117 ? 
2 2 1 
PAYS-RAS 107 22 85 29 5 
24 
ALLEM.FED 49 13 36 11 3 
R 
ITAL! E 1181 1 411 1347 479 
121 153 
OANE~ARK 20 20 4 4 
SUISSE 5 5 4 
4 
ESPAGNE 21685 1969 5503 4158 8558 1497 4360 395 1153 
847 1 754 211 
YOUGOSLAV 494 494 59 
59 
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Jahr ·1971 ·Année Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen 
- 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
Code EG·CE 1 1 BELG.· 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG·CE 1 FRANCE 1 BELG. -
1
.1 NEDER·1 DEUTSCH· 1 !TALlA TOC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
1-!0 "1 GR IF ? ? 
• 'jt J:' ')( 5596 3847 1?6 162' 1113 767 25 31tl • T'J'\! 1 sr j:" 2616 2159 li> 341 '18 506 407 14 1~ 7 P.'.l.F~.sun 12 12 6 6 ISP ~.cl 1 1 J A'"'l0'J 3 3 1 1 
A ~LE 25 2~ 0 ~ 4 4 A liT .CL. 1 2?194 1969 5518 4158 8~5/l 1991 4426 395 l16Q 847 1 754 271 CLASS: 1 22219 1969 55 lA 4]5M !:) 56~ 1991 44H 395 , 164 847 1758 ?]0 AllT .~'l~ 821? 6006 21')? l%6 38 1639 ll74 39 419 1 Tl" S CL 2 l l CL A<; SE 2 8213 6 006 20? l9Af. 19 1 Q'lq 1174 39 419 7 F:!.JP .F ST 2 2 CLASSE 3 ? ? EXTR1\ c ér 30414 797S ')1)38 4 3f.? 105?9 2030 607?- 15';;9 1164 8 81', ?177 ?]7 c rc+A.ssnr 10470 60Q6 36 673 3711 44 22uR 1174 8 169 908 9 TRS G/.TT 22220 1969 '>538 415F\ R Sf11 1992 4414 195 1164 847 1 75 q ?70 AUT.TicPS 2 2 T~r.ryr.,;o; 22??? 1969 5'il8 411)1 d ')(J 1 199? 441-'t 195 1164 847 1 758 nn c t r ?? 58 36 471 1745 6 629 8 130 4H 2 '1:J,'JOC: 32692 7975 5574 4RB 1??74 2036 6702 1569 11]? 1016 2606 ?79 
?006<13 ~ rl G.-l UX ? Il 211 8~ 83 PAYS-BAS 22 1 21 9 AIL F~ .r<o 25 1 l'l 4 ? 2 IP·.LIF ?4?6 50? 49 3J 3 1 c-; 72 56] ]38 14 65 344 !SPt,G~F 1664 77 171) 1351, 5S 4A6 1 7 51 401 lt! Y0 LJGUSLAV 34 34 6 6 <JrHJGh: IF 14 14 2 2 ~Tf>.TSI.J\J IS b4 b ') ~-J :Z2 2 21 t(<GPJTP~~ 12 12 4 4 J ,\f.JtJ~l ? l 1 ~' 1 ? 
4lJT .Cl. 1 1764 1 B4 176 1414 09 517 1 21 51 4?0 ?4 Cl AS S F l 1764 L 84 l7h 1414 8~ 517 1 21 51 42 0 ?4 TI :-:r S CL? 12 12 4 4 CL AS <;;o 2 l? LZ 4 
" 
r::uq. rsr 14 14 ? 2 r1 t. ss:: 3 14 ]4 ? ')~ r:xr~t~ c rr 1790 1 84 19') l<t?L 89 '>2 3 l 21 4?4 ?4 CFrHSS0C 2684 502 57 53? 1593 6'>7 138 ]6 150 353 TQS GHT 1776 1 84 176 ] 4?6 89 5?1 1 ?1 <;~ 424 24 A liT. T IFRS 14 14 ? TOT.TIFRS 1790 1 84 19 1) 14?6 89 'i21 1 21 53 4?4 24 c E F ns4 50? 57 532 1593 ô57 138 [6 150 353 -"l"'f.jf)f: 44 74 503 141 ]?2 30[9 89 1180 119 37 201 777 24 
21%95 ~·~c~s~L ux l'l~~ ? 1 JÀ~ lJ l~? 3 6% 2s4 i::!46 1 1 1 ?fY5-BliS 3?'i 47 271 l 13 8 ?9 119 ~ILP1.çF_:~ 347 41 27 23 5 45 116 22 9 72 J 3 IT~,L 1 != 210(·9 313 4? 38 1+ 2:1? 70 413!, 8·1 ll R3 H53 l"{f'V .-U"J I 1 1 1 1 DA~[~ M K l 1 S'JI SS [ 1 l 3 2 1 ESPAG~c 843 1 J5 20 6?. 'JA2 74 155 lB 4 13 107 l 3 YUUGOSL AV 3100 8 4 13 3065 LO 806 3 2 
' 
7'15 3 TIPQIJ IF 3 3 3 3 TCrlrCflSL. 14 14 4 4 li\·1~~ GR 1 E 281 1 281 43 43 r: n ~J"'' t'! 1 r- 61'1 613 78 B • "1Lf''J( 549 485 64 118 105 13 .TIJ'JISIE 1 1 1 1 P. .A. :::P .sun 4 4 1 l [TATSU'IIS 38 3 ?9 6 18 8 8 2 ~F:XlQIJC 5 5 1 l tifJ\j r)IJPA S 18? 66 zns 111 129 ?2 71 36 VF~ EZUFLA 7 7 ? 2 no ES IL 9 9 ? 2 IS 0 /,EL 409 121 49 105 34 7l l6 q 11 6 1ALAYSlA 1 1 PHILIPPIN 29 ?9 9 q rlfll\l G KCl~JG 1 i 
,\FL E 2 2 'i 3 1 l A liT .CL. 1 39~8 116 24 134 3660 84 9fl l ?9 6 24 918 16 CL tSSE 1 3990 116 24 \) 4 3662 R4 988 29 9 24 909 17 AUT .A'J'~ 550 486 64 119 106 13 T!FRS CL? 841 287 <; 79 3n 145 214 58 1 17 96 42 CLASSE 2 1393 1n 5 79 391 145 33 3 164 1 17 109 42 ~ttG .csr 928 1 927 1? 5 125 CL ASSF 3 928 1 9?7 12 5 125 cxrq C EF 6311 889 29 li4 49 80 2?9 1446 193 JO 41 11 !t-3 59 C~'+ASS~C 2 3296 888 70 321 ?1471 47 4873 24 7 ?3 226 4363 14 H.S GATT 50o4 33 7 24 154 4421 118 1140 65 q v 1011 23 411T.TIEP.S 704 66 
" 
30 4n 111 184 22 1 q 11~ 36 TnT.TIE~S 5758 403 29 18 4 4913 2?9 1324 R7 10 41 1127 59 c r [ 22743 402 70 R21 21403 47 4 75\ 141 23 226 4347 14 ~:J~OE 29054 1291 99 IJ1S 26 383 276 6197 134 13 267 5490 13 
2 00699 Ft::>M.JCC: 
3oH 53 147k \4~1 1 uH 25 ' 7H l ~ [L G.-L UX 116 36 497 P'YS-iAS 511 93 418 224 10 1~4. ALLE".FFO 377 [2<; 49 ]'1?- 20 371 ?45 11 78 l 7 lT ALI f 6086 4)0 949 22B 2444 ?111 136 428 489 1 0'>8 ROY .-IJ~ l 57 ZL 36 29 15 14 S\JFOF 9 9 2 2 F II~LhNflF 1 1 1 1 SUl SS E 17 16 1 3 3 4\JTPICHI' 3 3 1 l E'SPt,G'\1 r. 1081 216 394 212 258 11 ZR 5 55 lOO 51 7> 3 Y:lUGJ SLAV ?01 199 2 49 <9 '~r FC r- 727 296 234 18 179 'i21 178 85 6 5? TUf ~lJI ~ 9 9 4 4 P1U G~E 430 243 Zo \&2 121 55 8 58 TCdECOSL. 28 ?8 10 lJ 1n('.jGR 1 F 117 14 ?? 81 27 3 0 15 R.CUI-1!.,\11 F. 197 197 ?7 21 .MAPr:!C 5288 5210 21 'i7 1210 1192 5 13 .ALGER IF 407 407 69 69 
.TIJNISF 926 912 
' 
8 179 177 1 1 .C.IVOJRF 1344 598 164 2?7 20H 147 360 163 41 62 5~ 39 G~A~'- 1 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüssel Ursprung 
1 
Code EG·CE FRANCE 1 BELG. • 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 !TALlA EG·CE 1 FRANCE 1 BELG .. ·1 NEDER-1 DEUTSCH- liT ALlA 
TOC 
Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
.K F~YA 3m m 37 ')~ .m Ao6 H ~~ 14 4ti ~.AFR .SUD 95 s 1 1444 89 14 1&3 4J2 
ETAT SU~ IS 8185 12 7 148 426 7480 4 1678 44 S'l 1 SI 1421 3 
~6M3W~ BR 61 59 , 17 16 1 lB 4 14 6 1 5 
HONDURAS 249 49 1 1~ 187 82 18 4 
oQ 
.MARTI~ IQ 185 185 55 5') 
COL0~81E Il 11 4 4 
PERDU 8 8 2 2 
~RES IL 6 s 1 1 1 
CHYPR F 1439 1023 416 432 107 12 ~ 
ISRHL 518 198 31 '>4 136 99 113 3o 10 10 ; l ?4 
INDE 1 1 
THAILANDE 126 1?2 4 25 24 1 
INDO~ESIE 24 24 
, 5 
MALAYSIA 784 512 1 11 260 247 173 \ 2 71 
PHILIPP IN 1043 610 19 87 327 310 199 0 27 78 
CHJNF,R .P 47 2 n 4 18 11 6 5 
J APn~ 123 15 ~ 99 58 4 6 't3 
HIWAN 419 36 ?9 ?07 !52 98 8 6 45 39 
HONG KONG B 2 h 4 1 3 
AUSTRALIE 80 80 35 35 
~~~'r :cL. 1 1J1U 9~~ 49 3 ,~6 ,ô~ 20~~ 938 652 9S88 1644 564 186 460 
CLASSE 1 13830 938 652 959 '16H 1644 3 555 564 1ti6 3 25 2320 460 
EAMA 1344 598 lM 277 208 147 360 163 41 62 55 19 
AUT.ADM 7226 6852 37 27 118 192 1619 1527 10 6 28 48 
TIERS CL2 4716 1789 741 147 '580 1459 1346 ')36 234 36 117 403 
CLASSE 2 132 86 9?39 942 4Jl 906 1798 332 5 2226 ?85 104 l21 490 
EUR.EST 772 2 57 47 41>8 185 58 17 119 
AUT .CL. 3 47 2 23 4 18 11 6 5 
CLASSE 3 819 259 70 472 18 196 ~8 23 110 5 
EXTRA CfE 27935 10177 1853 1430 11015 1460 7076 2790 529 452 2350 95 5 
CEE+ASSOC 19405 8387 1H5 4441 4693 519 6533 2485 S65 1219 ?1J7 157 
TRS GA TT 16556 2 382 930 835 10155 2254 3998 704 252 ?67 2142 o33 
AIJT.TIERS 2073 49 722 117 507 688 574 18 226 32 115 \8 3 
TOT. T 1 ERS 18629 2431 1652 942 10662 2942 457 2 722 478 299 2257 816 
C E E 10099 641 1lft4 3951 4340 21 4029 417 ~14 1066 2 014 18 
MONDE 38034 1081 B 2997 5~8 3 15155 3481 11105 3207 104 3 1513 4364 973 
200711 ~~e~~ÉLux 82~ 122 l~ b~g 2~~ 16 1~ ;?1() 2 1 4 
PAYS-BAS 21 12 9 66 2 64 
All EM .HD 187 6 42 13'1 5') 4 13 38 
ITALIE 611 20 1 590 233 9 1 ?73 
SUISSE 1 1 
GRECE 1 1 
:~mah 2 1 1 1 1 541 541 41 41 
CHYPRE 1 1 
ISRAEL l 1 
ND~ SPFC 26 26 11 11 
tÙT~cL .1 3 l 1 1 l 1 1 
CL ASSE 1 3 1 1 1 2 1 1 
AUT.ADM 541 541 41 41 
TIERS CL2 54~ 1 1 CLASSE 2 5'o1 1 1 41 41 
EXTRA CEE 546 5-.2 2 1 1 43 42 1 
CEE+ASSO(' 2207 550 196 229 1223 9 666 47 60 sa 437 64 
TRS GATT 2 1 1 1 1 
TOT.TIERS 2 1 1 1 1 
Dl VERS 26 26 Il 11 
C E E 1663 9 196 2?8 1222 9 624 5 60 58 437 64 
MONDE 22 35 550 196 230 1223 36 678 47 bD 59 4H 75 
200715 ~~t~~!LUX 10~4~ 219 99l 9686 3281 65 296 2841 546 1 '16 
PAYS-BAS 32 21 Il 5 1 4 
All EM. FEO 2125 19 448 1658 464 Il 59 394 
!TA LIE 6712 26 486 6200 206o 8 155 19)3 
ROY .-UN 1 1 1 1 1 
SUISSE 1223 1146 77 358 290 &8 
AUTRICHE 4 4 1 1 
PfJL OGNE 25 25 10 10 
HO~ GR 1 E 239 239 46 46 
ETATSUN IS 15 14 1 8 8 
AElE tzig 1146 t 77 4 360 290 68 ? AU .~L .1 14 8 8 
CL A SE 1 1243 1160 2 77 4 368 298 68 2 
EUR.EST 264 23'1 25 56 46 10 
CLASSE 3 264 239 25 ~6 46 10 
EXTRA CEE 1507 1399 ? 102 4 424 344 78 2 
CEF+ASSOC 10312 40 704 3136 164l2 5834 12 136 846 4ti4:) 
TRS GATT 1268 1160 2 102 4 378 298 78 2 
AUT.TIERS 239 239 46 46 
TOT. TIERS 1507 1399 2 102 4 424 344 73 2 
C ~ E 20312 40 704 3116 16432 5834 12 116 84'> 48~0 
~ONDE 21819 \439 704 3ll8 16514 4 6258 356 136 84o 't918 2 
200718 ~~t~~~LUX 397 104 1 m 34 6H 40 ' 5% n 202 21 30 21 1 2~ 54 
PAYS-BAS 1449 42 136~ 42 5b ':\ 19 519 3'i 
ALLE~. FEO 584 29 llO 311 134 1071 2'1 51 92? 6~ 
1T ALI F 943 140 41 24 738 436 41 19 4 372 
ROY .-UN 1 ? 1 1 
SUISSE 49 5 1 42 1 93 d 1 >2 
, 
AUTRIC~E 7 3 4 \4 1 13 
ESPAGNE lO 24 6 7 5 
, 
YOUGD SL AV 39 2 23 14 19 3 'J j 
GRFCF n 4 q 1? 2 ~~ 
• TUN 1 S 1 E 7 7 ' 
3 
EH TSUN 1 S 138 41 4 74 19 181) 24 4 144 
,, 
~EX !QUE 2 2 4 4 
BRES IL 13 1 12 14 1 13 
IRAK 5 5 1 1 
ISRAEL llO 5 3 44 17 41 55 3 2 2l 9 ?0 
PHILIPPIN 6 4 2 ? 2 
NO'J SPEC 21 21 6 6 
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Jahr ·1971 ·Année EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
-
1000Kg 
-
Quantnn Werte 
-
1000 $ - Valeuro Schlü-1 Ursprung 
Code EG·CE 1 IIELG.. 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG·CE 1 IIELG ••• , HEDER-, DEUTIC~ 1 ITALIA 
TOC Origine FIIANCE LUlŒIIB. LAND LAND (BR) FRANCE LUXER. LAND LAND (BR) 
~(,~:cL • 1 2tB 45 6 1 tJ3 1~ m '1 l 81 H ?6 LoB CL A SSF l 276 45 Il l 175 44 32 7 26 16 1 251 33 \liT .An~ 7 7 1 3 T!FPS CL2 no 10 7 4'i 31 41 76 4 4 2? 26 2J CL~>SE 2 143 ~~ 7 45 B 4B 79 4 4 2? 2S 23 EXTRA CEE 419 55 lB 46 ?OB 92 40tl 30 21 21 277 5~ CEE+ASSQC 3595 194 297 36n 25·1J 238 2814 73 129 949 153! 132 
TRS GHT 386 46 14 46 195 85 384 27 18 21 263 53 
AIIT.T!ERS 13 5 4 4 7 1 2 4 
TrT. TiERS 399 51 IR 46 199 B5 391 28 20 2l 267 53 
0 !VRP S 7l 21 6 6 C E < 3575 190 ?97 >66 2491 231 2799 71 129 949 !52! 129 
~ONDE 4015 245 315 41? 2699 344 32ll lOI 149 972 179B 191 
200720 m~:~LUX 33700 1986 2144 27d 12 1558 4702 370 324 34H 512 267 10 35 16 206 96 6 16 4 70 
PAYS-MS 31 31 9 9 
ALLE~.F 0 D 2156 282 486 1362 26 638 64 141 423 10 
lT ALI E 19485 548 3 144 18 79) 3225 59 2 28 3136 
ROY.-UNI 1 1 
SUISSE 5 4 1 3 2 1 
AUTRICHE 91 91 15 15 
PORTUGAL 482 48? 3R l8 ESPAG~E 30311 28535 !66 4 16·)6 1828 1677 12 1 138 
GR ECF 22682 17152 2 (.32 5296 ?692 1381 60 1251 
TIJ" Qlllé ~~ 1 1 1 
Hn~GR IF 1 1 
RniJMAN 1 r [953 1953 !63 163 
BULGARIE 9728 4 97?4 79l 7H 
.•AROC 331& 2898 437 41 30 5 272 29 4 
.ALGFPIF 2138! 2!381 1712 1712 
.TUNIS If 4299 4299 l59 359 
ETAT SUN IS 2 2 1 1 
ISPAEL l! B 2 1 5 4 1 
DJVORS ~n 5 5 1 l 
io~~CL.J 52~~é 45~~~ 5 ! ta4! 56 30~~ 1~ 1 1U 170 5296 45?.? , !251 
CL AS S l' 1 53577 46169 175 5 !932 5296 4578 3096 15 2 2l't 1251 
AliT .AOM 29056 28578 437 41 n76 2343 29 4 
TlfkS Cl2 l! 8 , 1 5 4 1 
CLASSF 2 29067 28578 445 43 1 2381 2343 H 5 
FUR .éST 11682 4 !l67d 956 9$> 
CLASSE 3 11682 4 11678 956 956 
FXTRA C ~r 94326 74747 620 5? 1361~ 5297 7915 5439 48 7 1110 125! 
C FE+A SSf1C 107380 46570 2945 3926 46853 7086 13739 3853 551 795 66H 1843 
TPS GATT 328 56 290! 7 1 BI 7 3650 1 2053 1715 19 3 316 
A liT. T !ERS 9729 4 9725 793 7H 
TnT.Tif~S 42585 29017 181 Il 13375 1 2846 1115 19 3 1109 
DIVEP S 5 5 1 1 c [ 0 55639 840 2506 3685 46618 [190 8670 129 522 791 6636 59 2 
MO~ DE 149970 75592 3126 3937 6J228 7087 16586 5569 570 798 7606 184 3 
200733 m~~~LUX sn 360 ~n JO 2 145 95 3~ LB 6 
PAYS-BAS 6811 [65 761 5883 2 2029 45 190 1H3 1 
ALLE~ .FFO 510 45 163 277 n 160 28 45 73 14 
ITAL lE 687 25 35 572 55 !96 8 12 138 38 
RUY .-U~ 1 146 Ill 35 40 30 10 
suroE l 1 
SUISSE 2 1 1 1 1 
PnR TU GAL 2 2 
ESPAGNP 5498 4613 693 131 1 930 742 158 30 
GPECF 2966 2686 237 5 11 5 520 464 46 1 8 1 
.•ARJC 5685 5599 49 37 1195 ll71 14 10 
.ALGER lE 410 410 70 78 
Glii~E< 15 15 ? 2 
R .AFR .SUD 4 4 
ETATSUN IS 8082 6965 589 487 19 2 180? 1502 !50 127 22 1 
APESIL 29 15 14 12 4 8 
CHYPRE 3 3 1 1 
1 SPA EL 9424 3356 1528 42 2 4090 28 2567 656 402 94 1411 4 
IN~E 18 lA 5 5 
CHINE,R .P 1 1 
A~l E !51 3 112 1 35 41 1 30 1J A~~AS~Ë 1 1 Ufiï? 14324 1519 623 77 7 3252 2708 354 158 30 7 14327 1631 624 112 7 1293 2709 384 158 ~J 2 
AUT .A8~ 6095 6009 49 37 127 3 1249 14 10 
TIFRS CL2 9489 3389 1531 437 4104 28 2587 663 403 98 1419 4 
CLASSE 2 15584 9398 1581 474 41~4 28 3860 1912 4[7 [Qg !419 4 
AUT.CL.3 1 1 
CLASSE 3 1 1 
EXTRA CEE 32286 2372 5 3211 1098 4217 35 7!53 4621 801 266 1459 6 
Cfê+ASSOC 17684 893 a LOLO 1044 6073 27 4329 1794 402 261 1857 16 
TP.S GHT 23209 15015 2925 10<;6 4183 30 5158 2906 741 255 1451 5 
A UT. TIERS 16 15 1 2 2 
TDT. T !ERS 23225 15030 2925 1056 4184 30 5360 2908 741 2 55 1451 5 
C E E 8623 23 5 1324 ton 6040 n 2 536 81 342 249 1849 15 
"ONDE 40909 23960 4535 21JO 10257 57 9689 4702 ll43 5!5 3308 21 
200735 ~"fe~:~LUX m~ 12 50 9H 6m 4 ~m 21 9 67f ~~a~ 1 
PAYS-BAS 27935 88 1121 26391 [35 7177 26 728 6375 48 
ALLE~.Ffn [900 130 668 ~01 ~01 952 90 358 400 104 
ITALIE 5095 117 446 1469 3061 3284 IH 177 1057 1917 
RCY .-U~ 1 46 17 25 4 27 12 11 2 
SUEOE 1 1 
1AN El~ AR K 3 3 4 4 
SUISSE 320 9 
' 
308 !04 4 2 98 
AUTR !CH' 1 1 1 1 
ESPAGNE 5500 286 28 442 4144 ~556 149 !9 2 84 3114 
YOUGOSLAV 1 1 
GR ECE 5007 60 9 4938 1564 19 5 [540 
.~ARJC 8213 2114 Bl 28 5HO 3024 729 55 Il 222~ 
• AL GER 1 F 222 222 41 43 
.c .rvn TRI' 5 5 2 2 
MOZA~BIQIJ 159 13 14'> 89 8 81 
R.AFR.)UD 4166 599 nt 1276 2614 391 1 70 2071 
Enrsu~rs !09!2 179 1499 zn' 628 3 23 5749 94 641 1928 3079 7 Mr:X IQUt: 218 218 131 131 
HIJI\,j f)tJR. '3R 95 95 48 ~8 
Hn~1 DU~ tJ. S 20 20 9 ~ 
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Jahr -1871 - AnnM T&1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - ~ 
- - 1000$ - v ....... ~ U~rung 
I--1=-1 '=' J=:l 1--l~l =l=== 1"-Code Origine ICI-Cl !TALlA ICI-Cl TOC 
.KENYA ~m 1054 1 m 144 R.AFR .SUD 60 76 1 137 213 26 13 24 38 FTATSUNIS l675 2011 BlB 206 441 193 1096 604 204 85 155 48 .MAPTI~IQ 1438 1438 200 200 JAMA!QIJE 41 41 8 B 
.CURA CAO 2 2 1 1 COLO~BIF 1 1 1 SR AEL q q ~ 5 V IETN .NRD 2 2 
MALAYSIA 2 1 l 
SINGAPOUR 2 ~ 1 1 P Hll !PP IN 1478 212 148 548 570 431 65 66 nt 99 TAIWAN 2 2 1 1 
'lCEAN .USA q 4 5 4 2 2 
AfL E 
4tH 
7 Il d8 2d 8 AUT .CL. 1 2086 89" 207 584 406 633 85 IH 86 CLASSE 1 ~~m ~m 896 UJ 584 406 1210 633 219 93 llJ 86 EAMA 105 1 160 130 1835 1686 26 60 AUT .~.UM 2495 2494 1 345 345 
TIERS Cl2 2924 1393 254 ISO 549 578 654 211 13 67 201 102 CLASSF 2 15894 13566 360 151 90~ 908 2834 2242 99 67 2~~ 162 AUT .CL. 3 2 2 
CLASSE 3 2 2 
EXTRA CEE 20088 15ô54 1Z56 311 1493 1314 4044 2875 318 160 4H 248 CEE+ASSOC H248 12651 458 lll 4H 541 2664 2161 189 58 H 15 B HSGATT 4255 2099 938 222 585 411 1228 640 227 94 119 88 A UT. T !ERS 2861 1382 212 148 548 513 636 204 65 6b 201 100 TOT. TIERS 7118 3481 1150 371 1133 984 1864 844 292 160 380 188 C E E 1278 478 352 lOO 131 211 484 130 163 58 35 98 MONDE 211&6 16132 1608 471 1630 1525 4528 3~05 481 218 418 346 
200752 m~~~LUX ~m 158 !U m~ 63 ~~~ 2'1 3~ m 14 5 3 
PAYS-BAS d~M 257 1411 4'1'o tot. 428 AllE~ .FED 2065 1078 HH 261 2525 188 181 2098 58 
ITAL! E 1107 169 87 76 775 238 29 27 23 159 ROY .-UN 1 1 1 9 9 SUEDE 2 2 
SUISSE 725 163 111 451 145 15 16 m WTRICHE 452 46 406 121 14 
ESPAGNE 9 1 7 1 4 1 2 1 
POLOGNE 1484 68 141& 145 11 T TC HECOSL. Bl B1 66 l t HDNGR lE 46 46 11 ROUMANIE 1020 1020 209 
BULGARIE 1161 716 445 251 15~ 96 ETATSUNIS 3 2 1 1 1 
MALAYSIA ~~ 10 6 6 COREE SUD 9 2 2 2 
~o~~CL.1 ur~ lb1 lll 46 859 27~ 2~ 1~ H 221 1 1 CLASSE 1 1192 167 119 47 859 280 26 18 15 2H 
TIERS Cl2 21 10 9 2 8 b 2 CLASSE 2 21 10 9 2 8 6 2 
EUR .EST 4042 784 3258 882 172 T CLASSE 3 lt042 784 3258 882 172 7 ~ FXTRA CEE 5255 171 128 833 '>111 1170 32 20 187 •f i m·m~c 2mg 2m 1580 9m 7233 324 4~M 220 303 22~! 72 128 3626 32 20 AUT.TIERS 1207 716 
.. m 262 155 lih TOT.TIFRS 5255 177 128 Hl 1170 32 20 187 C E E 21048 2239 1580 9612 72B 324 lt241 220 303 ZZ52 72 MONDE 26303 2416 1708 10505 11350 321t 5411 252 323 2439 72 
200160 m~~~LUX lm 668 30~~ 49 m 162 6tt 13 , HB 2 57 PAYS-BAS B45 32 203 1079 31 330 1 72 24 9 ALLE~ .FED lU 5 H 75 23 64 8~ ~~ 33 7 ITALIE 10876 535 373 940 9028 2028 150 1M2 
ROY .-lN 1 49 1 48 11 17 ~gm~Al 11~ tl J~ 1 9b 2 4 30 1 ESPAGNE 212 11 33 13 95 58 2 9 24 23 YOLIGOSLAV 3 3 1 1 GRECE 134 4 2 128 21 1 1 u TU~- QUIE 3 3 
TC~ECOSt. 12 12 2 2 ~g~~me 76 76 Il 11 35 35 6 6 BULGAR lE 556 19 537 83 3 80 
.MARQC 36 3t t1 '1 ET4TSUNIS lt2 b 2 23 10 1 2 1 1} 2 ~~my~,Q 1 1 1 6 6 1 1 
COLOMBIE 2 2 
CHYPRE 1 1 
ISRAEL 561 21>5 42 251 3 106 47 9 50 
HL E 165 H H 96 ~~ 53 1~ u 30 l AUT .CL. 1 394 12 43 252 '17 3 H Cl ASSE 1 55'1 12 62 125 348 12 150 3 17 41 H 3 AUT.AOM 42 42 10 10 
T IFRS CL2 565 26& 42 254 3 107 47 9 §1 Eü~!m 2 607 42 266 42 254 3 p7 10 47 9 n 67'1 l5 584 02 14 ClASSE 3 679 95 584 !02 lit 88 EXTRA CEE 18~5 54 328 2&2 118b 15 369 13 64 66 zn 3 C I'E+A SSDC 165H 618 1292 1155 1336~ 103 31t0') 108 356 ?41 zm 29 mt.m1s 1031 12 324 165 515 15 243 3 63 51 3 635 ~5 540 95 14 H TOT.T!ERS 1666 12 324 260 1055 15 33 B 3 63 65 204 l C E !' Hl 58 576 1288 1153 13238 103 3369 98 355 240 2M7 29 MONDE 18203 630 1616 1415 14424 118 3738 Ill lol9 306 2870 32 
2 00770 m~~~LUX m 114 ~1 3~~ 37 4~~ 102 H z:n 11 218 51 PAYS-SAS 6750 1090 35 56~2 23 3295 no 31 zH AllE~ .HO 2843 21'1 829 1208 587 1385 142 432 2595 
ITAL 1 E 4592 290 278 na 3834 1823 109 88 215 1411 ~DY .-UN 1 6 1 5 2 1 1 SllfO[ 174 22 152 151 ?0 131 DANP4At:tK 9 9 15 15 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quanti"• Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlü-1 Uroprung 
Code 1 1 HLG. • 1 NEIJER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG·CE l 1 HLG .• ·1 NEDER·I DEUTSCH· 1 ITALIA Origine IG·CE FIIANCE LUXEII.. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) TOC 
iHWtHE 2m gl 4Y zE n~9 t6H H l{ 8 td~ 1 436 1 
ESPAGNE 508 452 10 7 H 121 98 1 3 17 
YOUGOSLAV 2859 207 204 2391 57 1319 104 1 315 768 71 
GRECE 18 1 17 114 1 113 
POLOGNE 1328 363 40 151 774 448 H7 17 69 275 
ROUMANIE 132 11 50 11 42 23 15 4 
BULGAR lE 23 23 4 4 
.MAROC 126 126 48 48 
:~h~m~ 2 2 1 1 35 35 1 1 
.C.IVOIRE 6 5 1 3 l 1 
.KENYA 264 2 71 191 172 2 41 127 
MOZA~BIQU 30 30 \0 10 
~!'l~~!§uD 4! 11 1 1 92 2 60 56 4 
ETATSUN IS 131 16 14 2 691 8 373 8 1 1 355 2 
.MARTINIQ 18 18 4 4 
COLOMBIE '12 92 74 74 
VENEZUELA 10 10 6 6 
PERDU 31 29 8 17 10 7 
BRES IL 20 1 19 13 1 12 
ISRAEL 12it 15 \09 39 5 34 
PAK !STAN 1 1 
INDE lb 2 14 6 1 5 
MALAYSIA 1 1 
SINGAPOUR 1 1 
PHILIPP IN 1 1 
JAPON 1 1 
t«<NG KONG 1 1 1 1 
AUSTRAL lE 11 17 13 13 
AEyE ma m 42 m 2484 6l 1913 10 H 479 1342 1 AU -~L .1 25 3308 2000 210 319 1322 71 
CLA SE 1 1218 820 67 53\ 5192 68 3913 280 33 858 2664 78 
EAMA 6 5 1 3 2 1 
AUT.ADM 445 183 1\ \91 232 62 43 127 
T~aML~ 345 35 15 42 253 173 13 5 17 138 7'16 218 15 118 445 408 75 5 62 266 
EUR .EST 1483 434 40 231 808 494 llO 17 84 283 
CLASSE 3 1483 434 40 201 808 494 110 \1 84 283 
EXTRA CEE '1557 1472 122 850 7045 68 4815 465 55 1004 3213 78 
yEE+ASSOC 15601 2000 1311 1594 10043 647 9174 134 654 2899 4831 250 
RS GATT 8'102 1288 !Zl 174 6651 68 4382 403 54 959 2888 78 
AUT. Tl ERS 126 1 125 84 84 
TOT.TIERS '1028 128'1 121 774 6776 68 4466 403 54 959 2972 78 
C E E 15072 1817 13H 1518 9174 647 9025 672 653 2854 45~6 ?'50 
MONDE 2462'1 328'1 1438 2368 16819 115 13840 1137 708 3858 7809 32 8 
200781 m~~~LUX d 2 l ! 1 2 10 1 3 
PAY -BAS 1 1 
E~H~suD 3 1 2 2 2 2'1 29 4 4 
ETATSUNIS 8 2 5 1 2 1 1 
1 SR AEL 4 1 3 1 1 
A~ll~~~ 1 1 n ~ ~ l ~~ 6 l l 4 6 4 
TIERS CL2 4 1 3 1 1 
â~UsÉE~ 4 1 3 1 1 'tl 3 5 1 32 7 1 1 5 
CEE+ASSOC 1'1 3 2 2 12 8 1 1 5 1 
TRS GATT 41 3 5 1 32 7 1 1 5 
TOT. TIERS 'tl 3 5 1 32 1 1 1 5 
c e e 19 3 2 2 12 8 1 1 5 1 
PION DE 60 6 7 2 13 12 15 2 1 5 6 
200785 ~~H~t:i~ sB 8 4~ 2 50 43 
Ag[Â~~Ê 1 1 50 50 43 43 50 50 43 43 
~mMôt 50 50 43 43 B 8 2 z 
TRS GATT 50 50 43 43 
TOT.TIERS 50 50 43 4'1 
C E E 8 8 2 2 
MONDE 58 8 50 45 2 4l 
200789 ~~~':!:LUX '1~~ 29 75 9 84~ 3u 21 39 8 29J 
PAYS-BAS 87 65 22 38 33 5 
ALLEM.FED 129 10 60 58 1 136 8 94 ]l 1 
~mu 3216 74 368 31 2743 962 21 121 10 810 2 2 1 1 
AUTRICHE 6 6 5 5 
BUL GAR IF 87 87 16 1& 
.C.IVOIRE 5 5 1 1 
ETATSUN IS 50 6 29 15 74 3 55 1 15 
.HART IN IQ 7 7 1 1 
VENEZUELA 1 1 
ARGENTINE q 9 
!SR AEL 13 11 2 6 14 17 6 1 11 
AUSTRAL lE 1 1 
AEL E 8 2 6 6 1 5 AUT .CL .1 51 6 29 16 74 3 55 1 15 
CL ASSE 1 5'1 8 29 72 80 4 55 1 20 
EAMA 5 5 1 1 
AUT.AOM 7 7 
2l 
1 
TIERS CL2 33 11 2 f, 14 15 1 10 , 
CLASSE 2 45 23 2 6 14 29 17 1 13 1 
EUR .EST 87 87 16 1~ 
CL ASSE 3 87 87 16 16 
EXTRA CEE 191 31 31 6 123 125 21 55 sf 46 1 CEE+ASSOC 4415 12 5 568 9B 3623 1 150? '>2 ?87 1111 1 TRS GATT 92 19 31 6 36 106 19 55 7 30 
AUT. T !ERS 87 R7 17 l'> 1 TOT. T !ERS 179 19 31 6 llJ 123 19 55 ? 4!> 1 C E E lt403 113 568 98 3623 1 1500 50 287 51 Ill! 1 MONDE lt594 144 599 104 3746 1 1625 71 342 53 1157 2 
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Jahr ·1971- Année 
Tllb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS GZT-
Mengen 
- 1000 Kg 
- Quantités Werte 
- 1000$ 
- Valeurs 
Schlüsaei Uraprung 
Code EQ-CE 1 IIIELQ. - ·1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EQ-CE 1 FRANCE IIIELQ. -~-1 HEDER-, DEUTSCH- IITAUA TOC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
710110 FR ANCE Hr 41 m B9 12 77 RFLG.-LUX 1 !50 2 147 1 P .ws- ~As 202 !87 /, 9 !9o 186 r; 4 4LL E~ .FED 337 40 292 5 9e 5 92 1 [T 4l l F 20 20 2 2 SUISSE n 8 1 4 29 18 1 13 ~UTR !CHF 5 5 1 1 HL E 18 8 1 9 10 1 d 1 11 CLA"" 1 18 8 1 q 3n 18 î 11 EXTRA C EF 18 8 1 9 30 18 1 11 (Cf+ASSOC 1543 6•1 520 947 7 'l 53 5 9 290 225 7 4 TRS GATT 18 8 1 9 30 18 1 Il TOT. Tl ER~ 18 8 1 q 10 18 1 11 c F. j:" 1543 60 520 947 7 9 53 5 9 ?90 2 25 1 4 MONnr: 1561 60 528 948 lb 9 56'> 9 108 22~ 18 4 
2 10130 ~~t~~~LUX 2 2 2 2 6 6 PAYS-BAS 14 12 2 24 n 1 ALLE~.FEQ 44 2 41 1 92 1 87 4 IT4LE 147 145 2 97 94 3 Slll SS c 55 12 5 5 33 86 41 1 H 12 19 AUTR !CriE b 6 5 5 ESPAGNE 1 1 A 'CL E 61 12 5 Il 11 91 41 1 Il 17 19 AllT .CL .1 1 1 CL AS 5 E l 61 12 'i 11 33 9? 42 1 n !7 19 t:XH.A CEE 61 12 5 11 33 92 42 1 n 17 !9 CEF+ASSnC 207 147 55 3 2 221 95 Il 3 10 3 TFS GATT 61 12 5 Il 33 9? 42 l 13 17 19 TQT.T!ERS 61 12 5 Il 33 92 42 l l3 17 19 C f E 207 14 7 55 3 2 221 95 tn [') 3 Wl~OE 268 !59 55 8 13 B 3!3 137 ll4 ?1 20 !9 
2102[() FPA~CF m 83 n 69 412 m~ 4U 120 164 2!34 BEL G.-L UX 309 89 l6B 160 155 1 PAYS-~A S 7487 1268 1064 'il 53 ? 1978? 6598 4982 8192 10 ALLF~.FFD 3371 1070 131 2140 32 15910 6370 511 8850 179 ITAL lE Il 6 4 1 118 50 63 5 R~Y .-W< 1 98 1 23 7 66 1 376 10 28 30 1J5 3 !PLA~ OF 1 l 1 3 sut nE 1 1 3 3 DA'< EMAP K 2 2 5 4 1 SIJISSF 769 1 53 7!4 1 3400 1 3 2 53 3!3'1 4 AUTR 1Ci1E 36 l 1? 135 3 132 ESPAGNé 2 2 8 8 R.D.ALL<~ 2 2 1 ~ 15 .CAMEROUN 1 l l 1 P .• AFR.SUD 
l 1 EU TSU~ll S 4 1 3 21 11 15 l 
COLO~R lE 15 15 
8' 83 EQUATE!JP 
1 1 
~RES IL 1!81 235 10 331 ~98 1 2642 557 25 699 1327 34 
ISRAEL 43 36 3 4 9? 72 8 12 
tll'r:cL.t 90~ l 22 60 81~ 2 39!~ H u 28l 357~ 1 CLASSE 1 913 2 32 60 Bl1 2 3958 22 59 28ft 3586 7 EAMA 123~ l l 1 TI ERS CL2 286 l3 135 598 7 2818 712 33 711 1327 35 CLASSE 2 1240 287 l3 335 598 7 2819 713 33 711 1327 35 EUP .EST 2 2 15 15 CLASSE 3 2 2 15 15 EXTRA CEE 2155 291 45 395 lftl5 9 6792 750 92 995 4913' lt2 CEE+ASSOC 11942 2654 1282 2248 5312 446 41022 14652 5978 9330 8736 2326 TRS GATT 2136 273 H 3H 1415 9 6689 651 89 995 4913 H AUT.TIERS lB 17 1 102 98 3 l T1T. T !ERS 2154 290 45 395 1415 9 6 791 749 92 995 4913 42 C ~ E 11941 2653 1~82 2248 53P 446 41021 14651 5978 9330 8736 2326 MO•WF 14096 2944 1327 2643 6727 455 47811 15401 6070 10325 13649 2368 
2!0230 FRANCE 4 4 lé 19 BELG.-l!JX 103 97 6 4 14 All EM .FFD 14 14 21 21 PnY.-U~l 63 46 !6 1 286 207 11 2 SUISSE 4 ? 2 15 2 1 3 B!JL GAR 1 E 2 2 ETATSUN IS 61 12 28 21 24 ~ 46 14g 51 CEYLAN 39 2 35 2 216 19 182 15 NU~ SP EC l 1 3 3 iolr~cL.t 67 H ~~ 2~ m 207 79 H 
61 
46 148 
CLASSE 1 128 58 46 24 546 251 227 66 
TIERS Cl2 39 2 35 2 21n 19 rgz 15 
CLASSE 2 39 2 35 2 216 19 182 15 
EU>.•sT 
2 2 
CLASSE 3 
2 2 
EXTRA CEE 167 60 81 26 7n4 nz 4H 81 
CH+ASSOC 121 97 6 18 58 4 14 40 
TR S GATT 167 60 RI 26 762 272 4J9 3 1 
AUT.Tl!'PS 
2 2 
TnT.rrc~s 167 60 RI 26 7o4 272 4~9 83 
!1 IV =p S l 1 3 3 c E r Ill 97 6 18 5B 4 14 40 "1nf~'1F. ~sq 157 87 45 ~2 5 276 42 3 126 
~10311 ~m~:Fm y 1 ~ 6 6 Rn v .-u~ r 7 1 3 3 1 ~ ? 6 7 AEL E t l 3 ~ 13 2 ; 2 CL A 'iSE l 1 ? 6 2 FXT~A CEE 7 l 3 3 10 2 6 2 cE:c+~ssnc 7 1 6 6 6 TOS GATT 7 l 3 3 10 ? ; 2 TOT. Tl <p S 7 1 3 3 10 ? 6 
' 
c ~ '= 7 1 6 6 6 "'m !Of 14 l 4 9 16 2 6 a 
204 
CIZT-
Icld-
Code 
TDC 
210330 
210405 
210490 
9~ 
102 
92 
92 
t94 90 02 
92 
194 
\
90 
84 
Tà1 
' 1 ......... ,-.::.~ :...~IIIWTKH- 1 ~ WX...I LUlli LUlli (BR) 
10 
5 
5 
5 
5 
10 
5 
5 lg 
n 
1 
2 
2 
2 
5~ 
2 
5~ 
59 
1 
3 
1 
J 
tA 
10 
10 
10 
! 
1 
50 
3Z 
2 
30 
ni 
11 
3 
96 
202 
30 
1 
22 
22 
zz 
139 
29 
26 
4 
17 
tl 
15 
59 
I 
2 
21 
36 
21 
3 
8 
50 
9 
26 
4 
5 
~ 
12 
12 
30 
12 
12 
30 
42 
32 
318 
121 
3 
z 
18 
13 
18 
u p l 
3l 
31 
5 
36 
2959 
921 
251t 
1 
83 
1 
bit 
ltlt4 
106 
H 
1D2 
30 
115 
2 
125 
148 
60 
92 
t.O 
60 
9Z 
'l2 
152 
148 
1>0 
92 
152 
148 
300 
52 
11>6 
18 
1 
1 
236 
l 
1 
236 
231 
21 
75 
i 
88 
7J 
78 
88 
88 
166 
21 
11>1• 
166 
tH 
m 
17Zlt 
8590 
698 
lit 
1 
9 
80 
54 
z 
1 
.. 
3 
5 
401 
l 
l 
l 
l 
19 
.. 
24 
8 
8 
27 
67 
12 
340 
91 
ITAUA 
3 
1 
3 
3 
1 
" 
96 
3 
lOft 
31 
3 
35 
203 
35 
35 
203 
238 
3 
2 
1 
1 
6 
1 
1 
6 
1 
lt6 
32 
1 
1 
71 
8 
z 
10 
9 
3 
Jahr - 1171 - Ann6e 
W- - 1000 $ - Valeuro 
IG- œ II'IWICI ,.LG.- 1 MIDIII-1 DIUTICtl- liT ALlA W-·1 LAND LAND (BR) 
<; 
30 
9 
11 
2 
39 
2 
41 
Il 
Il 
52 
42 
41 
Il 
52 
42 
94 
592 
252 
24 
1it4 
31} 
3 
1 
1 
1 
!t 
l 
31> 
1012 
31> 
31> 
l&U 
~ 
35 
12 
13 
z 
2 
55 
1 
1~ 
78 
55 
55 
133 
5l 133 
133 
53 
186 
m 
it1itlt 
5056 
3533 
136~ 
2 
'tl 
l 
429 
4~ 
10 
1 
1 
.. 
22 
2 
2 
2 
1052 
131> 
3 
5 
2 
1! 
9 
18 
1 
43 
51t 
9 
'tl 
40 
56 
1 
434 
113 
4 
2 
3 
b 
b 
6 
6 
3 
6 
6 
3 
9 
Il> 
z 
2 
z 
18 
2 
2 
lS 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
.. 
8 
1 
8 
8 
4 
120 
1 
5 
2 
z 
65 
39 
1 
5 
1~ 
43 
54 
2 
17 
65 
20 
2 
17 
17 
17 
17 
1 
11 
17 
1 
lB 
456 
16 
17 
2 
1 
3 
3 
l 
4 
it89 
4 
4 
489 
493 
1 
10 
10 
B 
8 
8 
1 
~ 
21 
9 
9 
Zl 
30 
568 
2831 
l'J'tl 
~~~ 
1 
1 
13 
z 
1 
11> 
25 
10 
1 
1 
33 
3 
<; 
2 
5 
1 
7 
1 
7 
7 
14 
26 
!35 
62 
zn 
223 
zn 
2 
1 
18 
lB 
18 
5 
5 
23 
3 
23 
23 
] 
26 
1812 
361 
231} 
1 
38 
2 
64 
330 
81 
q 
37 
29 
23 
61 
71 
H 
9 
Il 
9 
9 
Il 
Il 
20 
H 
9 
H 
H 
51 
39 
99 
6 
2 
2 
tH 
2 
2 
lit'> 
146 
23 
43 
2 
2 
45 
4~ 
H 
\5 
lt5 
92 
n 
92 
92 
23 
115 
~83 
1278 
2831 
H~ 
.. 
~ 
121 
26 
2 
l 
2 
533 
2 
1 
12 
.. 
5 
4 
~ 
8 
lit 
7 
266 
65 
7~ 
65 
26 
1 
1 
27 
1 
ZB 
28 
138 
28 
28 
138 
166 
1 
5 
1 
l 
5 
6 
51 
20 
3 
99 
1> 
1 
9 
8 
2 
2 
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Jahr • 1171 • AnnH Tat EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen - 1000 Kg - OIWIIIIM w- - 1000$ - v..,. Sch~ Unprung 
,,__ 1:1 '=1:': 1 rrAUA Code IG-CI 1 ,IILQ_., ~ ,Dl~ 1 rrAUA IG-CI TDC Origine ,._ WXU.. LA11D LA11D (BR) 
:ùl~CL .1 1940 m i'M m 942 ~~~ tm m z!g m ~m }53 981 64 16 ClASSE 1 3923 575 364 1129 1606 249 3538 474 278 808 269 EAMA 3 3 2 ~ AUT.AO~ 39 8 21 1 1 24 16 1 TI~PS Cl2 798 278 l't 2H 196 H 426 140 10 153 114 9 CLASSE 2 840 28'1 41 ZH 199 452 149 26 153 115 9 :H~:œ3 9 2 4 3 5 1 1 i 203 96 8 30 67 2 56 17 1 l3 14 ClASSE 3 212 '16 10 10 71 5 61 17 2 B 15 4 EXTRA CEE 4975 960 H5 1458 1876 266 4051 640 306 984 !BH 28 2 CH+ASSOC 26381t 31.88 6855 4718 10854 lt69 15046 2015 541t2 2758 41tllt 417 TRS GATT 4it76 641 318 14~6 1771 260 1841 511 288 '161 1801 278 A UT. TIERS 457 308 la 32 102 5 184 120 2 23 35 4 TOT.TIERS 4933 949 388 1458 1813 265 4025 631 290 984 1838 28 2 D !VERS 1502~ z C E E 26HZ 3'<77 6828 4718 10851 it68 2006 5>t26 2758 4413 417 ~ON~F 31317 4431 7243 6116 12727 134 19013 2646 5132 3HZ 6252 7,1 
210500 FRANCE un 821 221 m 1~ 809 406 p9 2~t 18 BEL G.-l UX 5049 444 1770 3314 65 PAYS-BA~ 340?8 336 33099 549 44 14120 178 13648 25 42 'll E~ .F "0 2979 1504 536 m 23 rm llî* 56'1 805 25 TAllE 2416 1215 270 490 121 308 zn ~OY.-IJ'II 595 98 75 312 79 11 323 64 48 159 )5 17 ~ORVE GE 25 8 5 1 5 46 17 10 14 5 SUffJF 1 1 3 1 z <INlANOE 6 6 4 4 DANF~ARK lllt 3 5 106 41 2 2 H ~HtmHE 2it3 98 84 19 34 8 302 116 107 26 lZ 21 1 1 PORTUGAl 5 1 4 6 1 5 FSPAG~F 21 2 2 7 10 22 1 z ~ 10 Y~UGOSL AV 507 i 506 ~u 1 lu TUrQUIE 56 55 1 POlOGNE 1 7 1 1 HrJNGR If 6'1 1 68 36 1 )5 .MAROC 1 1 1 1 ETA TSlJN IS 42 13 3 15 9 2 38 9 3 12 12 2 VENEZUFlA 1 1 z z ARGENTINE 1 1 3 3 IRAN 1 1 !SR AEL 11 7 4 2 1 3 33 15 8 4 1 5 INDONESIE 1 1 MALAYSIA 1 1 1 1 SIN GAP OUR 6 6 6 6 CHINE,R .P 2 2 CORFE SUD 1 1 6 6 3 3 JAPO~ 258 87 15) 20 1 168 49 94 21 2 TAIWAN 1 1 1 1 HONG K:JNG 8 6 2 4 3 1 AUSTRALIE 4 1 3 4 1 3 N .ZFL ANDE 1 1 1 1 NON SP EC 1 1 AELE 983 207 169 359 229 n 722 199 167 202 po 38 AUT.CL.1 895 103 1 169 603 390 60 7 llO H 14 ClASSE 1 18 78 llO 116 528 832 37 1112 259 114 312 315 52 AUT.AO~ 1 1 1 1 TIERS CL2 it2 14 4 18 2 4 58 23 8 16 3 8 CLASSE 2 lt3 15 4 18 2 4 59 24 8 16 3 H EUR.EST 76 1 75 H 1 3b AIJT .CL. 3 2 2 ClASSE 3 18 1 11 37 1 36 EXTRA CEE 199'1 325 180 547 911 36 1208 284 182 328 1H 60 !fEE+ASSOC 466'1'1 8125 3H26 2003 1764 81 23078 5778 lit71t4 ~m 853 85 PS GUT 1869 324 180 544 785 36 113? 281 182 283" 60 AUT.TifPS 13 IBO 2 71 40 2 1 H TOT.TIERS 1942 324 546 856 3~ 117? 283 182 327 320 60 DIVERS 1 1 C E E 46642 8124 34726 zan 1709 81 230it2 5717 1471t4 l617 819 85 MONOE 48641 8it49 34906 2541 2620 111 24?5! 6061 H926 9lt5 1113 146 
2 10611 ~~t~~5LUX 1 3 2 ? 1 PAYS-BAS ~oz 31 11 12 3 9 All EM .FED 3 3 1 1 DANEMARK 1 1 SUISSE 10 3 1 14 5 1 H ETATSUN IS 2 2 ~~~l~cl.1 10 3 7 1~ 6 1 8 2 CLASSF 1 10 3 1 11 6 1 2 8 EXTRA CEE 10 3 1 11 6 1 2 8 CEE+ASSOC 49 31 1 11 15 6 9 TRS GA TT 10 3 1 17 6 l 2 8 TOT.TIERS 10 3 1 17 6 1 2 8 C E E 49 37 1 11 15 6 q MONOE 59 3 31 1 18 32 6 1 2 17 
210615 ~~t~~~lUX ~m 83 m t8a~ n~g m ll n m 24 ~ PAYS-BAS 141 6 137 125 8 !17 ALLE~ .FFJl 8515 R421 91o 611 577 34 ITAl lE 21 19 2 8 3 5 ~~mt HE 10 1 9 1 3 4 3 3 1 l PORTUGAL 273 213 161 11>1 ESPAGNE 6 6 1 1 YOllGCSLAV 27 27 8 8 SI'CHT 3446 HH 127 566 lt63 103 AEfE 2~~ 1 273 u 16~ Î 161 ~ Ali .Clel 6 Cl A SS 1 31'1 7 273 39 118 
" 161 Il €XTRA C fE 15m 1 273 19 lm " 61 1H 
C EE+A SSOC 19 89 8868 50'o3 1969 3 19 66) 716 m.vms 319 1 213 39 178 
" Ul 1~ 319 1 273 39 ne ~ Il DIV~RS 341,6 3119 121 566 lt63 103 C E E 15988 ~: u 8868 m~ ~969 ~U8 3 4U m m 397 IIONOE 1'1753 3408 91H 008 602 1 41!! 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantltn Werte -
1000 $ - Valeurs 
Se-l l)npNng 
CoM 1 1 HLG.- ·1 .. DEll- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA 1 1 HLGI. -1.1 NEDEII-~ DEUTSCH- 1 Origine 10-CE I'IIANCE LUXE... LAND LAND (BR) EGI -CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITALIA 
TOC 
210617 m~~~LUX m~ 1342 lH 58 67 
47 1~ 7 
2108 46 43 
PAYS-BAS 9366 21 8290 1055 523 
503 n 
ALLE~ .FED 111 105 6 24 
19 
" Rn Y .-UN 1 2 1 1 1 
1 
SUISSE 52 H 13 23 15 
8 
ETAT SUN IS 12 12 13 
1 ~ 
AElE 54 39 1 
14 24 15 9 
12 12 D 
Il 
A~LA~~Ê 11 66 39 1 26 37 15 22 
EXTRA CEE 66 39 1 26 37 15 
22 
CEE+ASSOC 13245 2129 9737 1115 64 660 
43 569 36 12 
TRS GATT 66 39 1 26 37 
15 22 
TOT. T !ERS 66 39 1 26 37 15 
22 
C E E 13245 2129 9737 1315 64 660 
43 569 H> 12 
MONOE 13311 2168 9738 1315 90 697 58 
569 16 34 
210631 m~~~LUX 8 8 8 
8 
6 1 4 1 9 1 7 
1 
PAYS-BAS 32 30 2 13 
4 9 
WlC,ÊfED 14 ~ 10 
9 6 3 
1 1 2 2 
ROY.-UN 1 9 9 15 
15 
SUISSE 1 1 1 
1 
MALAYSIA 1 
1 
AELE 10 10 16 
15 1 
CL ASSE 1 10 10 16 
15 1 
TIERS CL2 1 
1 
CLASSE 2 1 
1 
EXTRA CEE 10 10 17 
1 15 1 
~EE+ASSDC 61 1 43 14 3 41 1 
20 10 13 
10 10 17 1 
15 1 
T~U1Us 10 10 17 1 15 l 
C E E 61 1 43 14 3 41 1 
20 10 10 
MONDE 11 1 43 14 13 58 1 
20 11 25 1 
210639 m~:~LUX ~m 893 4B 1U m 362 205 
6 H 139 418 330 61 
PAYS-BAS lt81t6 1 4692 133 20 421 379 
38 4 
ALL EM .FEl' 1750 160 828 115 647 495 
56 227 40 17 2 
ROY .-UN 1 1it92 541 1 7 943 164 58 
4 101 1 
SUISSE lt9l 426 65 307 
259 48 
AUTR !CHE 2't4 11 105 128 47 
2 2(} 25 
ESPAGNE 140 40 100 2~ 7 
15 
BULGAR lE 15 15 1 
3 
EGYPTE 449 1 448 71 
Tl 
R.AFR.SUD 115 40 75 20 
6 14 
ETATS UNIS 69 7 30 31 1 64 7 
25 3l 1 
CHINE,R .P 30 30 4 
4 
JAPON 264 264 50 
'iO 
tù'f ~CL. 1 2m ~l 12 3~ •m m m 3u 
2 2~ 'H ?b 30 
CLASSE 1 2815 1014 12 37 1448 304 674 331 
2 29 256 56 
TIERS CL2 449 1 448 71 
71 
CL ASSE 2 449 1 448 71 
11 
EUR.EST 15 15 3 
3 
Ag[ 1~~ê 31 30 30 4 
4 
45 45 7 
7 
EXTRA CEE 3309 1014 12 38 1896 349 752 331 2 
79 327 63 
CEE+ASSOC 9183 161 6413 607 329 1673 1696 56 811 
176 75 178 
TRS GATT 3264 1014 12 38 1896 304 745 331 2 
29 327 5' 
AUT.TIERS lt5 45 7 
7 
TOT .TIERS 3309 1014 12 H 1896 31t9 752 BI 2 
29 327 61 
c E E 9183 161 6ltl3 607 329 1673 1696 56 811 
37~ 75 378 
~ONDE 12492 1175 6425 645 2225 2022 2448 387 813 
405 402 441 
210650 FRANCE 18 13 2 ~ 16 13 1 r BELG.-LUX 2 1 
PAYS-BAS 123 118 4 1 47 40 
1 1 
ALLE~.FED 38 12 4 17 5 17 6 5 ' 
3 
ITALIE 1 1 2 1 1 
ROY .-UN 1 13 6 1 5 1 5 4 1 
DANEMARK 1 1 1 1 
ETATSUNIS 1 1 4 3 1 
AE~E 14 7 1 5 1 6 5 ! A~LA~~Ë 1 1 1~ 1 4 3 7 1 6 1 10 8 2 
EXTRA CEE 15 7 1 6 1 10 8 2 
~EE +AS SOC 182 12 llb 17 6 11 78 1 59 
3 2 7 
PS GATT 15 7 1 6 1 10 8 
2 
TOT. T !ERS 15 7 1 6 1 10 8 2 
C E E 182 12 136 17 b li 78 7 
59 3 2 7 
MONDE 197 19 137 23 7 11 88 15 59 
5 2 7 
210710 m~:~LUX 332 lt1 290 1 lf~ 19 
lft7 1 
19 19 10 
PAYS-SAS 496 33 78 385 350 25 63 
21>2 
ALL EM .FED 133 ~4 58 28 13 109 36 51 
12 10 
!TA LIE 41 39 2 35 35 
ROY .-UN 1 24 1 1 22 18 2 1 
l'i 
~mh 1 1 7 5 1 1 6 3 2 1 
AUTRICHE 25 25 34 
H 
ESPAGNE 7 2 2 2 1 8 2 
2 2 2 
GRECE 203 2 5 195 1 15 2 2 
4 l!t5 1 
TURQUIE 685 26 659 346 12 
314 
RD LIMAN 1 E 185 185 43 
43 
BULGARIE 2 2 1 1 
R.AFR.SUD 1 1 
ETAT SUN IS 1350 412 82 28 780 48 623 205 47 14 
336 ?l 
CA~ ADA 545 55 2I 70 396 3 270 26 12 30 
231 1 
COSTA QIC 1 
1 
SR ES IL 3 1 2 2 1 1 
1 SR AEL 319 214 1 84 9 11 105 69 
30 3 3 
THA !LANDE 357 26 Hl 22 3 35 
188 
INDDNESIE 1 1 1 1 
J APO~ 3 1 ? 3 2 
1 
TA !liAN 173 13 2 158 124 19 1 
1.14 
HONG KONG 1 1 
207 
Jahr -1971- Ann6e Toll.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quontlt6a Werte - 1000$ - va-Schlü- Urwprung 
Code Origine IG-CE 1 FRANCE 1 IELCL • 1 NEDER- 1 DEUTICH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE IIELG. - ·1 NEDER-1 DEUTICH- liT ALlA TOC LUXEMI. LAND LAND (BR) LUXIMI. LAND LAND (BR) 
Wt~CL .1 57 47~ ? 23 ?6 14~~ 23~ s4 {,~ 10?~ 2794 103 131 2035 53 25 
CLASSE 1 2851 478 105 154 2061 53 1460 242 62 78 1 n51 25 
TlfRS CL2 854 254 5 86 498 11 456 124 2 31 295 4 
CL ASSF 2 854 254 ~ a~ 498 11 456 124 2 31 29~ 4 
EUR .FST 187 2 185 44 l 't3 
CLASSE 3 187 7 185 44 l 43 
EXHA CFF 3892 132 110 24? 2744 64 1960 366 64 llO 1391 29 
CEE+ASSOC 1909 108 177 78 1531 15 1169 98 [33 38 888 12 
TPS GATT 2472 691 108 209 1 1t0 1 63 llll 310 63 93 620 27 A UT. TIERS 532 39 2 2 489 349 54 l 1 ?92 l 
TOT.T!FRS 3004 730 llG 211 l89G 63 1462 364 64 94 912 28 
C F F 1021 106 !77 47 677 14 671 96 1H 22 409 Il M(lNOf 4913 838 287 280 3421 78 2631 462 197 IV 1800 40 
210720 ~~e~~~L llX 31% BI 7~ 301 4 ~~~ H l 10~ 6 29 
PAYS-BAS 562 284 278 306 103 203 
ALLE~. FED 728 20 13 695 608 B 9 5H 
ITALJ E 2189 27 10 ?0 '112 1070 15 8 ll 1036 
DANEMARK l l 
SUISSE 1 1 l l 
ETATSUNIS 4 l 2 1 5 1 1 3 
ISRAEL 15 15 6 6 
MALAYSI• 3 1 l l CH1NE,R .P 8 7 l 4 3 1 
JAPON 3 3 l 1 HO~ G KONG 6 6 5 5 
Wt;CL.l 2 ~ 1 l ! 1 l 4 
" 
2 l 
CLASSE 1 9 l l 5 7 2 1 4 
Tl[RS CL2 24 15 3 6 12 6 l 5 
CLASSE 2 24 15 3 6 l? 6 l 5 
AUT .CL. 3 8 7 1 4 3 l 
CL ASSE 3 8 7 l 4 1 1 
EXTRA C Fë 19~~ 15 1 di 12 23 6 2 s 9 1 CEE+ASS~C 27 395 ?7?1 699 2160 [5 152 52 1344 '1 
TR S GA TT 33 15 l 6 ll [9 6 2 2 9 
A UT. Tl <P S 8 1 1 4 3 1 
TOT.TIERS 41 15 1 11 12 21 6 2 5 9 l 
c <ë E 3952 27 395 11~ 2121 69~ 2160 15 152 52 1H4 •H 
~ONDE 3993 42 19& 123 2733 699 218 3 21 !54 57 1353 598 
210731 ~~~~~~LUX 55~2 512 15 4Zd 82~ 3 Z8l~ 223 19 212! 53â 4 
PAYS-BAS 664 134 48 482 262 35 16 211 
ALLE~.FED 22 11 4 0 l 24 [0 4 8 2 
ITAL! E 590 405 149 35 l 384 245 93 44 2 
OA~E~ARK 1 l 
SUISSE l 1 1 2 1 
~. 0 .ALL F~ l 1 l 1 
"TATSU~1S 2 2 2 2 
m:cL.l 
2 l l 3 2 1 
2 2 2 2 
CLASSE 1 4 3 1 5 4 1 
"IJR .EST l l 1 1 
CLASSE 3 1 1 l 1 
EXTRA CEE 5 4 1 6 5 1 
CEE+ASSOC 6856 1062 216 4?58 1316 4 3579 513 132 2181 747 6 
TRS GATT 4 3 1 5 4 1 
AUT. TIERS 1 1 1 1 
TOT. Tl ERS 5 4 l 6 5 1 
C E E 6856 l 062 216 425A 1316 4 3579 513 132 2181 741 6 ~ONDE 6861 066 216 4?58 1317 4 3585 518 132 2181 748. 6 
210735 ~~t~~~L UX 2 85 233 1834 3~~ ~m 206 13H 2U 2449 256 206 
PAYS-BAS na 12 226 !55 6 149 
~Ll EM, FED 20 18 1 1 22 20 1 1 
ITALIE 192 26 59 8 H 201 28 56 8 109 
OANE~ARK 70 2 68 62 1 61 
SUISSE 1 l 
AUniCHE l 1 
ESPAG~E 81 81 109 109 
AEL E 70 2 68 64 10~ 1 &2 AUT.CL.1 81 81 109 
CLASSE 1 151 83 68 173 llO 1 62 
EXTRA CEE !51 83 68 173 llO 1 ~2 
CH+ASSOC 3184 300 305 1850 7H 2451 254 269 1386 542 
TPS GATT 151 83 68 173 llO 1 62 
TOT.TIERS 151 83 68 173 llO 1 ~2 
c E E 3184 300 305 185J 729 2451 254 269 1386 542 
~ONOE 3335 383 305 1850 797 2624 364 27~ 1386 604 
210141 ~m~~LUX 1~m !57 3935 2376 6986 1433 ?m 35 1671 1391 3350 654 
PAYS-BAS 258 45 212 1 88 22 66 
ALLE~ .HO 1263 46 3JO 911 559 24 166 369 
!TALlE 31 l 33 14 14 
Slll SS f 190? [897 3 976 975 1 ETATSU·~ IS 1 l l 
BR ES IL ll ll 6 6 
HLE 190? 1891 3 076 975 1 AUT.CL.1 1 1 1 
CL AS SE l 1901 l 1897 3 977 l 975 1 
TléRS CLZ 11 11 6 6 
CLASSE 2 11 11 6 6 
EXTRA CEE 1912 11 1 1897 3 98 3 6 l 975 l 
CFE+ASSOC 16439 !57 4027 ?6B::? 7228 2345 7762 35 1717 1557 3430 1023 
TRS GATT 1912 11 l 1897 3 983 6 l 975 1 
TnT. T II'R S 1912 11 l 1897 3 983 6 l 975 1 
c E E 164~9 157 4027 ?682 7228 2345 776? 35 1717 1557 3430 1023 
~QNDE 183 51 168 4028 2M2 91?5 2348 A745 41 1718 1557 4405 1024 
210745 ~~t~':~L UX 7~~ 101 ~~ 24 ~14 1175 46 ll9 ~g 23 973 
PAYS-BAS 5151 2 295 4355 499 4670 l 275 3802 592 
.\LL E~ .FED 122 n 20 67 88 32 24 32 
208 
EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüosel Uroprung 
1 
Code IIELG.· 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA 1 1 BELG. ·,.1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG·CE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) EG • CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
g~1)0NI i f ~ ~ 
SUEDE q B 1 8 7 1 
SUISSE 4B 1 42 5 29 3 1'1 7 
HATSUNIS 35 3 ? 19 11 62 8 ! 41 10 
NON SPEC 15 15 5 5 
Hit~CL .1 ~g 1 4~ 9 6 39 3 19 
,, 3 
2 !9 11 62 8 l 43 10 
CLASSE 1 '13 1 45 JI ~5 ll 101 3 27 10 51 10 
EXTRA CEE 9~ 1 45 11 25 11 101 3 27 10 51 10 
CEE+ASSOC 6090 2 42Z 147 4379 1140 59Rl 1 426 !V 3B25 !>97 
TRS GATT '13 1 45 11 25 11 101 3 27 10 51 lQ 
TOT.TIERS '13 1 45 11 25 Il 101 3 27 10 51 10 
DIVERS 15 15 5 5 
C E E 6090 2 m 147 4379 1140 5981 1 426 132 38?5 1">97 ~3~DE 6l'IB 3 158 4404 1166 6 087 4 453 142 187> 1617 
210790 m~~~LUX m~ 1645 zm 55~6 m~ ~m 1013 2Hf Bn ll09 3B7 431 Db 
PAYS-BAS 16539 994 9447 589 3 205 10198 631 5781 3601 13 5 
ALLE~. FfD 7958 263B 2450 1537 1333 6036 1612 1589 1677 1168 
ITAL lE 2447 44B 143 38 1818 ?169 331 103 62 lon 
ROY .-UN 1 15B3 90 6B2 2fd 191 352 903 65 ?9B 195 Pl 154 
JOLANDE 47B 72 231 175 179 n 
,, 91 
NORVEGE 15 B 1 16 10 6 
SUEDE 309 61 107 140 1 185 39 55 ~0 1 
DANEMARK 1167 31 2 134 993 1 643 24 24 80 513 2 
~~tm HE 13B3 2B7 203 tH 762 30 1396 225 143 133 A 54 41 130 1 B 121 12 2 2 13 107 
PORTUGAL 12 12 21 ?1 
ESPAGNE 56 40 4 2 B 2 n 17 3 2 8 1 
YOUGOSLAV 1005 153 852 403 100 Dl 
GRECE B41 262 21 8 548 2 41B 1 '" 
13 6 ;'61 2 
TURQUIE 272 14 lB 240 124 5 1? 137 
HON GR JE 20 20 1 1 
~OUMANIE 76 76 lb 16 
BULGARif 12 12 6 6 
.MAROC 2858 2B50 8 508 506 2 
.C.IVOIRE 10 10 3 3 
.CONGO RD 11 11 11 11 
.KENYA 3 3 1 1 
.MADAGA SC 2 1 1 4 2 2 
.REUNION 2 2 5 5 
R.AFR.SUD 29 1 20 B 17 9 A 
ETATS UNIS ll31 90 421 tn 243 264 1174 107 149 160 zn 4~. ~ 
CANADA 93 16 3 74 94 8 3 83 
MEXIQUE 48 4B 12 1? 
VENEZUELA 25 25 25 25 
PEROU 1 1 1 1 
BRES IL 5173 4693 2 51 85 123 21 2966 2672 151 44 B3 16 
PARAGUAY 3401 3361 36 1 3 1898 1875 21 2 
URUGUAY 22 22 13 l3 
ARGENTINE 58 58 30 30 
ISRAEL 6 2 2 2 6 2 1 2 1 
INDE 1 1 2 1 1 
THA !LAN OF 2 2 3 3 
IN DON ES JE 4 4 6 h 
SINGAPOUR 52 51 1 22 21 1 
CHINE,R .P 300 222 29 21 ?8 141 111 8 0 lf> 
COREE NRD 2 2 
COREE SUD 1 1 
JAPON 85 H 2 1 39 3 127 62 13 6 32 14 
TAIWAN 14Bl 421 31 331 691 1 479 116 12 12'i u-, 
HONG KONG 182 34 1 ?l 120 100 13 3 15 >9 
AUSTRAL JE 32 32 1 1 
m~cL.l 4599 tU m 611 ~m 512 3286 314 504 465 l6n 311 '0022 148 454 2594 356 303 186 1167 58 2 
CLASSE 1 8621 902 1625 759 4369 966 5BBO 670 B07 651 2 859 59 3 
EAMA 23 11 11 1 18 5 11 2 
AUT.AOM 2B63 2855 B 514 512 2 
TIERS CL2 10456 B666 327 448 9B8 n 5564 4768 189 19? 396 19 
CLASSE 2 13342 ll532 33B 44B 997 27 6096 528 5 zoo 192 400 19 
EUR.EST 108 lOB 29 29 
AUT.CL.3 300 222 29 21 2B 143 111 10 6 16 
CLASSf 3 40B 222 29 21 136 172 111 10 6 +5 
m~MIŒ 22371 ·m~ 1992 122B 5502 993 fl4R 6066 1017 849 33)4 912 lt4376 13717 4049 14115 4B86 9507 3673 8570 42 87 B977 4000 
TRS GATT 12605 54B5 1792 844 3672 812 8302 3261 928 700 29~ >ll7 
AUT.T!ERS 5767 4029 168 358 1031 179 2752 2127 65 131 336 93 
TOT.TIERS 1B312 9514 1960 12J2 4705 991 11054 53BB 993 B31 2932 910 
C E E 40377 4467 136B5 4023 1331B 4B84 2B413 2995 B546 4269 8605 3HB 
MONDE 62748 17123 15677 5251 lBBZJ 5877 40561 9061 9563 51 lB 11909 4qll1 
2 20110 ~~t~:~L UX '~$Hl 79690 1m •m6 762 6m 4778 +6~ ·~~~ tH 4 1 
PAYS-BAS 1239 1239 8 B 
ALL EM .FED 22536 1273 17410 3Bll 22 1405 87 574 136 B 
ITAL lE 1B2 3 179 38 B 
ROY .-UN 1 22 2 5 12 3 8 1 5 2 
NORVEGE 30 30 
' 
3 
SUEDE 10 10 2 2 
DANEMARK 15 3 72 u 1 21 
SUISSE 122 1 lB 10 3 ll 1 \0 
AUTRICHE !53 !53 33 H 
ESPAGNE 3 1 ? l l 
YOUGOSLAV 2027 2 349 \676 112 38 74 
TCHECOSL. 113 113 16 1 ~ 
HON GR JE 41 19 22 5 
' 
2 
BULGARIE 61 61 5 5 
.AL GER JE 2 2 
~ASC.OMAN 25 25 1 1 
NON SPEC 127 121 15 15 
~~~t~CLol zm 1 2i 5 ~AO 3 tB 2 1 74 l 4 49 1676 1 lB 74 
CLASSE 1 2442 1 24 9 729 1679 192 2 ? 112 76 
AUT.AOM 2 2 
TIERS CL2 25 25 1 1 
CLASSE 2 21 2 25 1 1 
EUR .EST 215 193 22 26 24 2 
CLASSE 3 215 193 22 26 24 2 
EXTR4 CEE 26B4 1 26 9 922 1726 219 2 2 136 79 
CEE+Assnc 129832 1277 9B3H 119l5 17492 784 8758 8B 5360 1593 1572 145 
Jahr -1971 ·Année 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
TOC 
2 20 l <JO 
Ursprung 
Origine 
Fi=,t.NC E 
fiFLG.-LIJX 
PAYS-EAS 
Allf\1.FJ::f) 
lTAll!: 
RJY.-U~I 
."'JûQ.Vf:GI= 
flfd E'~AR K 
SUI SSF 
F=:<;P AG\1 [ 
BUL GAR TE 
·~~~ SPH 
3ül:ct .1 
CL ASSF 1 
ruR.EST 
CLASSE 3 (XTR.\ CFf 
CEF+ASSnC 
TP~, GATT 
A UT. T !ERS 
nT .TI''RS 
n 1 V ERS c r r 
~~~nF 
720205 FRANCE 
3!:LG.-LUX 
P~YS-RAS 
ALLEM,FFn 
ITALIE 
RnY.-UNI 
JRLA'WF 
~ORVFGF 
F INL'i'JOF 
JANFMARK 
SIJ! SS f' 
AUTP !CHF 
ESPAG~lF 
.•ARne 
FTATSU~ !S 
CANA nA 
CUL1.RIE 
ORCSJL 
1 SR AFL 
I~nE 
JAPnN 
NŒ~ SPEC 
AFL F 
AlJT .CL. l 
CLASSF l 
AIJT.ADM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE•ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T!EPS 
TnT. TIERS 
D TV ERS 
C E ':: 
MON nF 
220210 FRANCF 
BEL G.-L UX 
PAYS-BAS 
ALLF~.FFD 
DMIE•ARK 
SUISSE 
NùN SP EC 
AttASSE l 
EXTRA CFF 
CEE•ASSnC 
TPS GATT 
TCT.TIERS 
D !VERS 
c E F 
~Qt~f)~ 
2 20100 FPANU 
BEL G.-L UX 
PAYS-BAS 
ALLEM,I'ED 
ITALIE 
ROY .-U~J I 
IP-L A~Hlf 
NOO. Vf GE 
SUFDE 
F l'ILA,IDE 
.1A'IE~ARK 
SUISSE 
AUT>-ICW 
PJRTUGAL 
FSPtGNF 
GIBFAL HR 
YUUGDSLAV 
GF !'fE 
R .(;.t.LLH' 
P lLnGNE 
TCHECOSL, 
HC~~ GR 1!: 
CHTSUNIS 
EQ-CE 
zm 
?M? 
127 
129830 
132641 
12Jm 
22 52997 
539560? 
4 
5 
113 
18 
son4 
'>0 
13 
104 
510J3 
51120 
n 
13 
51111 
7179698 
51120 
n 
511H 
104 
7779698 
7830935 
4320 
20735 
19815 
%13 
14~3 1t 
1406 
54 
1 
H 
724 
106 
980 
52 
51 
284 
2 
6 
l 
5 
l 
l 
21 
3417 
406 
3823 
51 
13 
64 
3887 
68868 
3776 
60 
3836 
21 
68817 
72725 
769 
122 
521 
513 
2 
8 
24 
18 
!0 
1925 
10 
10 
24 
1925 
1959 
1Œ~6 
30309 
H218 
112 
26013 
4077 
201 
10 
3 
44637 
2506 
1781 
155 
126 
5 
142 
1 
421 
673 
11237 
l 
21 
Tab.1 
Mengen - 1000 Kg - Quan111és 
1 
FRANCE 1 BELG. • 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
1 
1 
1277 
1278 
932 
3 
104 
50 
1~6 
157 
157 
932 
15 7 
157 
932 
1089 
2801 
522 
438 
57ol 
312 
53 
13 
29 
51 
259 
345 
341 
686 
51 
51 
737 
9573 
633 
53 
686 
95?2 
l 0259 
77 
162 
239 
2H 
239 
80935 
18409 
48618 
73 
736 
24 7 
124 
9 
11092 
1795 
21 
126 
124 
5 
I·J 
1 
47 
214 
2 
24 
24 
90l42 
983 68 
12 5048 
?2?4974 
20 
4 
1 
1 
2150046 
1 
l 
2350J46 
2350047 
1534 
4416 
1676 
732 
84 
5 
17 
106 
5 
Ill 
111 
8158 
lll 
lll 
8358 
8469 
767 
260 
234 
5 
5 
5 
5 
1261 
5 
5 
1261 
1266 
3488 
5295 
12783 
25035 
2871 
21 
27990 
15& 
2 
7 
? 
!56 
1 
9 
q 
1193' 
11144 
23H'"i 
'H95')A7. 
4 
131 
117 
117 
1 '7 
5397967 
ll7 
lH 
539796 7 
53981J4 
9 
788 5 
7174 
499 
916 
1 
12 
10?6 
13 
1039 
1019 
15767 
1038 
1 
1039 
1576 7 
168J6 
169 
l 
! 
l 
215 
1 
1 
?15 
?ln 
20~~~ 
3948 
37 
IH 
75 3 
3 
1 
2'15 
3 
4 
t)~d 
922 
1749? 
18414 
2730 
28023 
50825 
5082'i 
'JO ti? s 
10751 
503?5 
50A25 
30 753 
81578 
2777 
10049 
14877 
7342 
55 
Il 
631 
2'il 
980 
n 
5 
2 
6 
1 
5 
1 
l 
1917 
44 
1961 
n 
13 
1974 
35045 
1968 
6 
1974 
35045 
37019 
l 
99 
l 
3 
t 
4 
100 
4 
4 
lOO 
104 
J)~ 
?06 
9 
3 23n 
186 
8 
?1 
l 
265 
P410 
,, 
ITALIA 
17;n 
112h 
127 
784 
2637 
13 
104 
11 
13 
13 
13 
13 
104 
117 
125 
19 
1 
3 
21 
2j 
26 
26 
125 
26 
26 
21 
125 
172 
llO 
?4 
llO 
24 
llO 
!14 
3m 
6060 
13869 
56 
44 
2862 
366 
3748 
1 
132 
421 
35'1 
437 
9 
EG·CE 
H 
254 
299 
l 
l 
ll 
9 
216 
l 
3 
83 
23I 
238 
3 
~ 
241 
615 
218 
3 
241 
83 
bl5 
939 
509 
3489 
1814 
2964 
4891 
160 
11 
1 
200 
131 
240 
17 
16 
76 
2 
l 
7 
931 
110 
1041 
16 
4 
20 
1061 
15683 
lOlO 
15 
1045 
7 
15667 
16 73 5 
143 
27 
114 
102 
6 
2 
6 
6 
6 
386 
6 
6 
2 
386 
194 
l~g6~ 
6355 
1499 2 
29 
2800 
589 
44 
2 
7175 
314 
43? 
21 
20 
3 
1 R 
1 
71 
92 
?057 
209 
EINFUHR ·IMPORTATIONS 
Welle - 1000$ - Valeurs 
!FRANCE 1 BELO •• 1 NEDER·I DEUTSCH- liT ALlA LUXEMB.I LAND LAND (BR) 
dB 
88 
ll 
7 
ll 
li 
7 
18 
276 
90 
107 
!915 
113 
13 
6 
7 
16 
63 
119 
83 
202 
16 
16 
218 
2404 
189 
13 
202 
2388 
?606 
11 
24 
41 
41 
41 
9682 
1702 
8354 
18 
179 
77 
28 
2 
1576 
18 1 
1 
16 
?0 
3 
3 
l 
6 
31 
1 
? 
2 
5360 
5362 
19 
249 
5 
1 
274 
274 
274 
208 
1205 
415 
294 
lB 
1 
10 
29 
2 
31 
11 
2122 
31 
31 
2122 
2153 
142 
73 
49 
? 
~ 
2 
264 
? 
2 
264 
266 
757 
762 
2284 
2 554 
351 
3 
4118 
24 
l 
1 
18 
159'1 
159'i 
Z6 
294 
1 
Il 
12 
1? 
17 
320 
12 
12 
320 
132 
1 
966 
2401 
158 
192 
21 
2 
9 
217 
9 
226 
226 
3528 
226 
226 
352 8 
3754 
l~ 
14 
45 
45 
33 
3 05? 
1 017 
10 
31 
78 
l 
97 
1 
12~ 
136 
1572 
1 HB 
8 
zn 
215 
215 
215 
14 
~15 
215 
14 
229 
298 
2 247 
2519 
2 524 
H 
3 
175 
113 
240 
10 
561 
14 
575 
4 
4 
579 
7588 
577. 
? 
579 
7588 
81&7 
17 
4 
~ 
4 
17 
4 
4 
17 
21 
m~ 
128 
1 
14 
33 
3 
4?1 
46 
4 
40 
191? 
q 
79 
15 
145 
Zl9 
3 
83 
3 
3 
83 
86 
41 
4 
7 
5 
2 
7 
7 
41 
7 
7 
7 
41 
55 
19 
2 
19 
21 
m 
176~ 
3337 
?2 
9 
761 
60 
42~ 
l 5 
71 
46 
04 
4 
210 
EINFUHR ·IMPORTATIONS Jahr • 1971 ·Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantlt6a Werte - 1000 $ - Valeuro 
--
UNprung 
eo. 1 1 IELG. • 1 NEDEII- 1 DEUTSCH·1 ITALIA EG-CE 1 FIIANCE liELG. ·1 NEDEII-1 DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG·CE FIIANCE LUXIMI. LAND LAND (BR) LUXEMI. LAND LAND (BR) TDC 
~m~~~.P l l 
JAPON 66 49 1 1 8 14 8 1 ? 3 
AUSTRAL lE 
694 
1 
NON SPEC 699 170 17 Q 
m:cL.l 
77303 13905 5~m 435 2675 1011 10788 1987 6901 130 49~ 178 0 4444 440 HO 224 149 651 113 351 80 35 u 
CLASSE 1 81747 14345 51>082 1195 1899 7221> 11439 2100 725? 210 575 1302 
Tlt~~S~L~ 1 1 1 1 
EUR .EST 14332 261 159 121>95 1211 2220 39 18 1952 211 Ag[.i~~Ë 33 1 1 l43H 261 159 121>96 1217 2220 39 18 1952 211 
EXTRA CEE 96081 14606 56241 1195 15596 8443 13659 2139 7270 ?10 2 527 1513 ~FE+ASSOC 248892 148038 21566 2H48 31198 23942 40514 21757 3803 4112 4827 6015 
RS GATT 91577 14356 53369 442 15388 8022 12998 2061 69!9 132 24H 1442 
AUT.T!HS 4501 247 28 72 753 208 421 660 11 351 78 83 11 TOT .TIERS 96078 llt603 56241 1195 155% 8443 ll658 2138 7270 210 2 527 1513 
DIVERS 699 699 170 17 0 
C E E 248889 148035 21566 ?4148 31198 23942 4J513 21756 3803 4112 4827 6015 
~ONOF 31t5669 162641 17801 25343 46794 33084 54347 2389 5 11073 4322 1354 7698 
ZZOioOO ~~m;FED 19{~ 1959 126 326 15 1 1 
ITAL! E 5772 2499 3273 991 319 672 
ESPAGNE 12 12 2 2 
.MAROC 9271 ~2m 864 864 .ALGER lE 16532 1418 1418 
.TUNISIE 3125 3325 287 287 
·~[~~~~~~ H H 2 2 7 2 AUT.AOM 29128 2912 8 2569 2569 
â~HsÉE~ 29128 29128 2569 2569 29140 29128 12 2511 2569 2 
CEF+ASSOC 36874 31627 15 5232 3893 2888 1 qqg 
TRS GATT 12 12 2 2 
TOT .TIERS 12 12 2 2 C E E 7746 2499 15 5232 1324 319 1 998 
MONDE 36886 31627 15 5244 3895 2888 1 1000 
220511 ~~t~~~L UX 30f6f 4382 m l8n~g 7907 44m 10303 ~m tHH 19241 2 2 
PAYS-BAS 12 11 1 40 39 1 ALLEM.FED 421 49 323 49 294 16 199 79 
ITAL lE 5444 3796 177 1471 2967 1683 117 1167 
DANEMARK 19 19 14 14 
SUISSE 2 2 3 3 
AUTRICHE 1 1 
PORTUGAL 2 2 3 3 
ESPAGNE 71 8 39 18 6 68 8 34 2~ 6 GRECE 
58l 
l 
u.R.s.s. ~ 583 1133 1 1126 
HONGRIE 1 1 l 1 
BULGAR lE 1 1 1 1 Ëm~o~~s 16 16 1 l 5 5 Il 11 
1 SR AEL 7 5 1 1 4 3 l 
JAPON 1 1 NON SPEC 309 6 303 95 15 80 
~al:CL .1 23 19 2 2 21 15 1 "l 11 8 ~0 23 6 80 8 35 31 6 CLASSE 1 lOO 8 59 25 8 101 8 50 34 9 AUT .ADM 16 16 1 l 
TIERS CLZ 1 5 1 l 4 3 l CLASSE 2 23 5 11 l 5 ~ 2 
EUR .EST 589 4 584 1 1135 1 1127 l CL ASSE 3 589 ~ 584 1 1135 7 1127 l m~Mae 712 13 80 610 9 1241 11 59 1161 10 36947 3847 4910 664 B569 7957 48194 1701 10659 1560 14950 19324 
TRS GA TT 106 13 59 26 8 105 Il 51 34 9 AUT. TIERS 589 4 584 l ll35 1 ll27 l TOT • TifRS 695 13 63 niD 9 l21t0 Il 58 1161 10 DIVERS 309 6 303 95 15 80 C E E 36930 3847 4893 664 H569 7957 48193 1101 10658 1560 1~950 p"l?4 MONDE 37951 3860 4979 664 2Ql79 8269 49529 1112 10132 1560 16111 9414 
22D515 m~~~FED m 4H q 36 2~~ 2t2 5 35 2 l 
ITALIE 442 420 13 9 zoo 181 17 1 PORTUGAL 2 2 2 2 
ESPAGNE 10 10 9 9 YOUGOSLAV 2 l 1 3 1 2 
u.R.s.s. 10 5 5 19 8 11 ETATSUNIS l l l~m~R.P 1 l 1 1 1 1 1 l 
tfi~:CL .1 ~~ d d ? 2 !il 7 CLASSE 1 15 13 2 14 12 2 TIERS CL2 1 1 1 1 CLASSE 2 1 l l 1 EUR .EST 10 5 5 19 8 11 AUT .CL. 3 l 1 l l CLASSE 3 11 6 5 20 9 Il m~Mat 21 19 1 l 35 21 13 1 986 422 510 lB 36 584 182 355 17. '5 TRS GATT 16 13 2 1 15 12 2 1 AUT. T !ERS 11 6 5 20 q 11 TOT.TIERS 27 19 1 l 35 21 13 
' C E ~ 986 422 510 18 36 584 182 355 12 35 MONDE 1013 422 529 25 37 619 182 316 25 36 
220521 ~~œ;5LUX 3~m 10632 ~m 1036~ 66I'{ 2Im 9819 m~ 868g 4759 10 6 8 PAYS-BAS 502 2 486 12 2 40 1 31 1 1 ALL EM. FED 4956 594 1352 2175 235 3350 320 992 l ~01 ?37 ITAL! E 102941 4344 3029 304 95264 29671 1909 1211 142 26409 ROY .-UN 1 l 1 2 1 l SUISSE 112 36 15 10 43 8 146 7.6 20 12 11 Il 
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Jahr - 1971 - Année Tolt.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 
-
1000Kg - Quantllél Welle - 1000$ - Valeurw Schlü-1 Uroprung 
Code EG-CE 1 FRANCE IIELG.- 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG·CE 1 IIELG.- ·1 NEDER-1 DEUTIC~ 1 ITAUA 
TOC Origine WXEMI. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) 
~H~~l\E~c m ~g 10~ JA~ m t&q m 6 n 2H m H 9 
F.5Pli.SNE 2080 109 370 21~ 284 1101 10~1 32 156 9~ 120 68•1 
YnUGDSL AV 210 4 35 4 111 56 10 2 2 18 ? 53 21 GR[CE 481 82 27~ 18 82 24 ?46 51 12 5 10 44 [6 
TURQUIE 16 1 12 3 10 1 1 2 
U .P .S.S. 78 1 2 5~ 25 68 1 2 'o4 21 
TCHrCDSL. 3 3 ? 2 
HONGP lE 199 15 6 ln 121 41 141 9 4 15 83 32 
;l,QIJMA~ lE 21 4 16 1 16 2 13 1 
BilL GAO! E 47 5 42 15 2 13 
.~AROC 4 4 ? 2 
.1\L G~R lE 13 13 5 5 
.TUNISIE 17 16 1 5 4 1 
STEPRALEO 2 2 ? ? 
R .AFR .SUD 12 1 q 2 12 lJ 2 
ETATSUN IS 14 3 Il 15 ? 12 1 
CHIL l 6 1 2 3 3 l 2 
AR GE~ T!Nf 14 5 j ; 3 9 4 1 2 2 
CHYPRE 6 2 l 3 4 2 2 
l so AEL 150 47 16 18 42 21 86 20 Il Il Z1 17 
fm~~sRfih 7 2 4 1 6 1 4 1 1 1 
NO~ SP FC 73 63 10 H 28 6 
AFL E 1480 72 125 Bi 831 119 135 2 41 ~14 290 805 112 AlJT .CL .1 2Rl3 195 684 219 5Q9 1186 1388 85 01 108 246 648 
CLASSF 1 4293 267 809 572 1341 1305 2740 126 415 39d 1051 750 
AUT.AOM 34 29 l 4 12 9 l 2 
TléRS CL2 178 56 11 21 48 36 [04 28 11 12 3J 23 
CL•SS!' 2 212 85 18 21 48 40 116 37 12 12 3Q 25 
Ello .EST 348 20 13 16 187 112 244 12 8 15 140 69 
,IUT .Cl • 3 7 2 4 l 6 1 4 1 
CLASSF 3 355 20 15 20 187 113 250 12 9 19 1~0 70 
EXTRA CEE 4860 372 842 613 1575 1458 3106 175 436 429 1221 845 
CEF+ASSnC 144744 5061 15775 11204 105746 69~8 62573 2296 12179 791~ 35158 50~5 
ros GATT 3998 245 551 574 1310 1318 2606 105 301 399 1043 758 
AUT.TTERS 331 16 15 20 171 109 232 10 9 19 127 67 
TOT.TIE~S 4329 261 566 594 1481 1427 2838 115 310 418 1 [70 825 
:liV!'R S 74 1 63 10 34 28 6 
c E F 144213 4950 15499 11185 1056~2 6927 62305 2236 12053 7904 35107 50J 5 
~O~OE 149147 5323 16404 !lH9 107227 8395 65445 2411 12 517 8333 36328 5856 
220525 ~~t~<;5L UX ~tm~ 41983 m~ 88138 1lm 106 94 lrm 16986 2m 18164 177 12 H 988 
PAYS-RAS 2267 1414 47 806 321 179 27 120 
ALLE~. FEO 1321 450 871 308 141 166 1 
ITAL 1 E 442012 280203 3918 4799 153092 66851 40796 989 648 24418 
ROY .-U~ 1 42 42 19 19 
~OR. VEGE 228 22 8 28 2d 
SUISSE 296 7 56 72 161 232 5 38 51 138 
AUTRICHF 15130 10 4 15116 4750 4 7 HH 
PORTUGAL 4300 913 369 3018 1140 381 97 662 
ESPAG~E 30841 9365 3905 2869 14540 162 4625 944 706 483 243b 56 
YOUGOSLAV 18620 25 14 1 3 17 2 31 1337 3797 2 l 4 3550 240 
GPJ:CE 35708 10 21255 10640 3803 4650 5 3052 1127 466 
TURQU lE 376 59 Jl7 52 6 46 
P'JLOGNE 6 6 2 2 
TCHECOSL. 26 26 8 8 
HONGRIE 3818 8 23 3787 'H8 2 4 912 
ROUMANIE 5307 45 5262 906 6 900 
RUL GAR lE 4314 5 20 4289 729 1 4 724 
.MAROC 2571 105 204 6 2258 316 12 29 1 2H 
.AL GER 1 E 15898 3730 7103 1452 3613 2055 505 906 173 471 
.TUNIS!~ 2837 1378 194 1265 421 218 16 187 
R.AFR .SUD 214 5 34 175 35 1 6 28 
ETATS UNIS 1 1 
CH IL 1 411 52 379 78 10 68 
ARGENTINE 227 17 210 40 3 31 
CHYPo E 1 1 
1 SR AEL 4 1 1 1 l 
PAKISTAN 1 l 
DIVERS ND 3 3 2 2 
NON SPfC 2665 1990 531 144 591 496 77 20 
AEL E 19996 235 2~n/i 445 18295 6169 33 3m 1m m~ AUT.êl.l 85760 9400 13615 36066 1499 13!59 951 H6 
CLASSE 1 105756 9635 26201 140~0 54361 1499 1932 8 984 4202 1776 12070 296 
AUT.AOM 21308 5213 7501 1458 7136 2792 735 951 174 932 
TIERS CL 2 664 72 3 589 119 13 1 105 
CLASSF 2 21972 5213 7573 1461 7725 2911 735 964 175 1037 
FliR.EST 13471 19 88 13364 2563 5 14 2544 
CLASSF 3 13471 19 86 p364 2563 5 14 2 544 EXT~A C l'F 141199 14848 33793 15609 5450 1499 24802 1719 5171 1965 15651 296 
CEF+ASSOC 656627 286946 75154 28131 253386 13010 115046 41727 22141 5642 44170 B66 
TRS GATT 75675 9625 502ft 3409 56118 1499 15661 979 1165 65~ 12571 296 
AUT. TI EPS 8132 13 43 8076 1647 3 8 1636 
TDT.TIERS 83607 9625 5037 3452 64194 1499 17106 979 1168 658 14207 296 
Dl V EO S 2666 1993 531 144 595 498 77 20 
C E E 599235 281723 46398 15974 2 42110 13010 107552 40987 18138 4335 42726 l366 
~O~OF 743102 296571 82184 32114 317580 14653 132949 42706 23807 6377 58311 168 2 
220531 ~~t~~5LUX l7n 514 3i~ 6% 184 24f~ 796 4~g 8~5 287 
P~VS-BAS 8 8 10 10 
ALLE~. FED 22 3 16 1 l'> l Il 3 
ITALI F 215 25 n 1 176 141 6 20 1 114 qny .-u~ 1 ? 2 
SUISSE 10 ~~ [8 l 16 1 
AUTPICHE 37 1 3o 53 1 52 
PORTUGAL 2 ? l l 
ESPAG~F 173 29 47 15 34 48 97 13 21 8 16 H 
YUUGDSL AV 9 4 1 4 7 4 1 2 
GRFC!: 55 25 8 l 21 18 19 2 1 16 
TU~QUIE 1 1 l 1 
TCHECOSL. 2 2 2 2 
HO~GR lE 48 10 3 l 1? 54 8 ; 4 39 
OQlJMA~lE 40 4:) 10 10 
3ULGARI~ l 1 1 1 
.AL GFR lE 28 28 13 13 
R.AFR.SIID 4 3 1 2 l 1 
CHYPRE 5 5 6 6 
ISR~EL '>8 29 4 19 6 30 12 ? 12 4 
~~~N~~~t 1 1 l 1 6 6 1 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Teb.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schi0-1 Ursprung 
1 
Code IBELG.-' 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA 1 1 BELO. ·,_1 NEDER·I DEUTSCH· 1 ITALIA Origine EG·CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EG ·CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
Hi~~CL .1 2~~ 3 46 74 2 1 68 1 54 62 17 63 49 145 32 28 1~ 35 40 
CLASSF 1 2'11 54 6? 20 106 49 219 3? 3,) 13 113 41 
~UT.AOM 28 28 1 3 13 
TIERS Cl? 63 29 4 24 6 36 12 2 !tl 4 
CLASSE 2 'Il 28 ?9 4 24 6 49 13 12 z !S '• 
EUR .~ST 'Il 10 4 3 40 34 67 a 4 4 10 41 
AIJT .CL. 3 1 1 1 1 
CLASSE 3 '12 10 4 4 4~ 34 68 8 4 5 lJ 41 
EXTRA CE~ 474 '12 95 28 170 89 336 53 46 20 Ill % 
CEE+ASSOC 2066 BI 55'1 188 854 184 2&&2 39 8H 481 1016 ?87 
TRS GATT 340 2'1 83 21 148 57 228 11 40 14 114 47 
AUT.T!ERS 50 10 4 4 32 56 8 4 5 39 
TOT.TIERS 3'10 39 87 27 148 89 284 21 44 19 114 10 
0 !VERS 6 6 1 1 
C E E 1982 28 551 387 832 184 2&10 7 837 480 99~ ZH 
.~ONDE 2462 120 646 415 1002 279 2947 &0 883 5 0•1 !llO 374 
2 20535 ~~t~~~L UX 12~~~ '1315 359 2 388 9 47H 3197 l2~ 1336 10 !53 46 14 
PAYS-BAS 1 1 1 1 
ALLE~ .FED 2 1 1 
ITAL lE 187979 171804 831 7 273 2071 342·18 31613 1 '17 1973 4?:5 
AUTRICHE l'lB 198 194 l1!t 
PORTUGAL 11 1 10 3 3 
ESPAGNE 7667 3009 120 1406 3127 5 1289 462 40 312 470 5 
YOUGOSLAV 280 63 217 101 53 48 
GRE CE 3870 '193 799 32 3 1755 67? 1&8 133 53 31R 
HON GR lE 71 71 48 4; 
~OUM AN lE 147 147 37 l7 
BULGARIE 178 6 17? 31 1 3~ 
.MAROC 298 298 47 47 
.Al GER I E 2302 1176 H 1052 404 220 12 172 
.TUNISIE 6155 6153 2 88 7 887 
CHYPRE 1 1 
1 SR AEL 8 6 2 4 3 1 
NO~ SPEC 292 29 263 68 5 &3 
~Q~~CL .1 um 91& 4~z~ zm ~97 4002 1729 222 610 173 16~ H 53 
CLASSE 1 12026 lt002 920 1129 5153 222 2Z59 610 113 365 1018 51 
AUT.AOM 8755 7627 76 10~2 1338 1154 12 172 
Tm~s~l~ 9 6 1 2 4 3 1 8764 7627 82 1 1054 1342 1154 15 173 
EUR .EST 396 6 390 11& 1 115 
CLASSE 3 396 6 390 116 1 115 
EXTRA CEE 21186 11629 1008 1130 &597 222 3717 1184 189 365 1326 53 
CEE+ASSOC 212871 186577 11023 S002 7266 ~ 41009 32949 3540 2259 2251 10 
TRS GA TT 8312 3009 127 1407 3547 222 1628 462 43 312 758 51 
AUT. T !ERS 249 6 243 79 1 78 
TOT. T !EPS 8561 3009 133 1407 3790 222 1707 462 44 312 836 
"' DIVERS 292 29 263 68 5 63 
C E E 200252 177957 10148 76H 4459 9 38999 31627 3395 2206 1761 10 
MONDE 221130 189586 11156 9438 11056 494 42784 33411 3584 ?576 308 7 12 6 
220541 m~:~LUX 4u 43 436 1 4n 64 42~ 2 
:m~~~~o 11 17 10 10 2 1 1 1 1 
ITAL! E 35 32 1 2 12 9 1 ? 
PORTUGAL 30 3 1 10 q 7 37 4 9 13 11 
ESPAGNE 2974 62 90 2300 259 263 2468 42 94 1702 327 30 3 
YOUGOSL AV 1 1 
HON GR lE 62 59 3 tl8 82 6 
CHYPRE 1 1 1 1 
AELE 30 3 1 10 9 1 37 4 9 13 11 
AUT .CL.1 2974 62 90 2300 259 263 2469 42 95 1702 327 30 3 
Tl~Hséd 300lt 65 91 2310 268 270 2506 46 95 1711 HO 314 1 1 1 1 
CLASSE 2 1 1 1 1 
EUR.EST 62 59 3 88 82 6 
CLASSE 3 62 59 3 88 82 6 
EXTRA CEE 1067 65 91 2310 327 274 2595 46 '15 1111 422 321 
CEE+ASSOC 537 32 62 441 2 512 9 75 425 3 
TRS GATT 3005 65 91 2310 268 271 2507 46 95 1711 140 315 
AUT.T!ERS 62 59 3 88 82 6 
TOT.TIERS 3067 65 91 2310 327 274 2595 46 95 1711 422 321 
C E E 537 3Z 62 441 2 512 9 75 425 3 
MONDE 3604 97 151 2751 327 276 3107 55 170 2136 422 324 
220542 mftiux 18 8 &9 H 1 1? 67 
ROY .-UN l 1 1 1 1 
DANEMARK 3 3 2 ? 
PORTUGAL 2592 1190 253 48R 661 1257 569 128 234 ~?b 
ESPAGNE 14779 11 331 13670 761 5 d51 6 160 5352 333 
YOUGOSLAV 1 1 
HONGRIE 1067 1067 967 9,7 
CHYPRE 1 1 
NON SPEC 1 1 
AELE 2596 1193 254 488 661 1260 571 129 234 m A liT .CL .1 14780 11 337 13671 761 5851 6 160 535~ 
CLASH 1 17316 1204 591 14159 142? 7111 577 ?89 558'> 659 
TIERS CL2 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EIJR.EST 1067 1067 96 7 9&7 
CLASSE 3 1067 1067 967 967 
EXTRA CEE 18444 1204 591 1416J 2489 8078 577 289 55Bo IS26 
CEE+ASSOC 85 8 71 22 1 21 
TRS GATT 17377 1204 591 14160 1422 7111 577 ?89 5'>86 659 
AUT. TIERS 1067 1067 967 937 
TOT. TIERS 18444 1204 591 14160 2489 8078 '>77 289 558'> 1626 
DIVERS 1 1 
C E E 85 8 77 22 1 21 
MON OF 18529 1212 591 14231 248~ 8101 578 289 56~7 1ô?6 1 
2 20544 ~~t~=~LlJX 2~ 5 q 16 10 5 7 ~ '> 
ITALIE 6 3 3 'l 2 1 
PORTUGAL 2 2 1 1 
ESPAGNE 49 38 1 10 21 19 2 
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Jahr -1971- Année 
GZT· 
Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
Mengen 
-
1000 Kg 
- Quantités Wer1e 
- 1000$ 
- V aleu ra 
Schlüssel Uraprung 
J Code J BELG.-1 NEDER- 1 DEUTSCH-1 ITALIA EG·CE 1 FRANCE 1 BELG. • -1 NEDER-, DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
t;f"i rer 997 997 
IR 1 lOI Ulé 2 2 1 1 ~liT .Cl.. 1 1046 1 03 5 1 1'l 202 zoo 2 CL 1 S SE 1 1048 1 03 5 1 \0 zn 3 zoo 1 2 c xn; A ( E~ 1048 1 03'> 3 10 203 zoo 1 2 cc:.::+'\SSnc 10 3'1 1000 A 9 !6 199 lA 1 8 5 3 HS GATT '>! 38 3 !0 ?? 19 1 2 T'lT .TJCPS 5! 18 3 Il n !4 l z c ~ ~ 36 3 8 ,, ln lB ? Il 5 3 ~~·~OF l'l84 1038 Il 19 16 Z?l 20? q 7 3 
2 2054!) F0 t.''.JC ~ 177 lZB 
" 
hl 77 lk'J 86 5 171 18 
P,rlll.-LlJX ?9 7 2> ?7 l 21 ITAL I ': 134 ?7 7 -"i 95 !loi 9 4 ? lZ 3 P!!P TlJG.~l 1 1 ~<;PAG'\J~ 148 l 2? l<J 74 12 98 l 15 12 45 ?5 V:lUG1)LAV 50 l 47 4? z >1 G!".l 7C:: 81 l 81 22 l 21 '1 ,P.S. S. 1 1 HO~; GR IE= 1 1 1 l K.A.FP .sun 1 1 1 l éTA T>U~ IS 1 1 1 1 !SR,ACL 2 1 1 ? l 1 CfliNE,fJ .P 4 4 z z 
m:cL.J 1 1 281 1 n 2! 20 3 32 l6't l 16 14 108 25 CL AS Sc 1 281 l Z3 Z? 201 12 165 l 16 14 119 Z5 
Tl ':F,S CLZ z l 1 2 1 1 CU SSF: ? 2 1 1 2 l 1 r:ut .ë sr 2 1 l 1 l AUT.CL.3 4 4 2 ? CLASSe ' 6 1 1 4 3 l 2 ~X Tl;- A C FE Z89 2 25 n 2:"1 1 3? 170 1 18 17 109 25 CCE+ASSnC 621 34 l 36 32 34? 77 462 10 91 28 31 5 !il TFS r.ATT 202 l 23 21 12"\ 32 145 l 16 15 88 ,, AUT. T 1ER S 6 1 l 4 
' 
l 2 TUT.TifPS 2 CR 2 24 27 123 3? 14R l 17 1 7 38 ?S c ~ F: 54') 14 135 3,' 2h2 77 44f) 10 90 28 294 1 R "10~1 nr.- 829 l6 160 59 465 109 61 ') Il 108 45 4J3 43 
22054 7 Ff\A!'JC E 4014 474 3 ?4~ 959 158 8JI 
'3::L r;.-LIJX 
l l All E\1 .J:E"O 87 ll7 l1 3l ITt.L 1 r: 648~ l 783 185 1H0 2HZ ll71 359 102 321 5~7 ALITR ICdf' 3 3 6 5 
pnc TIJGAL 54 3 6 45 11 1 3 Z7 
[SPAGrp:: ?366 68 10 ztn 109 51<6 31 4 489 42 Y!liJGO SL AV 24 2 22 5 l 4 GRFU 6150 1114 58 4778 1141 !58 q 974 H'lNGR IF 17 17 10 10 ~Ill GA'<I" 3 
' l 1 .MAP,Of 311 311 46 46 • 4-L r;:=R r r 26 76 2o76 6d3 683 .TU~!Sir 1439 1439 
19? 192 R.AFR .sun 46 46 20 20 CYYPF?E 12 12 ? 7 1 sq AFL 1 l 1 l 4t=L r 57 3 6 48 37 l 3 B AUT.CL.l 8586 68 13?4 228 5 4909 1732 ,, 162 519 tno CLASS• l 8641 71 1330 228 5 4957 [76Q 32 )65 519 1053 AUT.A1" 4426 4426 921 921 T IFP S CL 2 n 13 3 l CLASSE ? 4439 4426 13 924 921 3 FlJP.EST 20 3 17 li 1 10 üASSF 3 20 3 17 Il l 10 "XTRA c 1-:~ 13102 44qJ 1333 ?ns 4974 2704 953 166 522 l 063 CE'='t"I\SSnC 2ll57 6209 2173 2115 18 06C'l 4424 1?80 418 364 2 362 TR S GATT 2506 71 16 2240 179 <>31 "l? 7 513 79 AIJT .TfEPS 20 3 17 Il l 10 PJT.TI~PS 25?6 71 19 2:'40 19b 642 3Z 8 513 89 C E c 10581 1783 859 2057 5882 2367 3'>9 260 355 1388 Mr,~nf 23681 6280 2192 4355 1~856 5066 1312 426 877 2451 
220551 <RA~CF 3 2 1 5 1 2 
3[LG.-LUX 205 7') 'j 254 2 54 Pt,VS-BAS 1 1 1 l Al l F"l. Fr:[) 4 4 4 4 RDV .-UN 1 4 4 6 6 PORTIJGAL 3734 1823 169 39 3 4?9 92:! 3S40 1534 222 44~ 512 1~'32 f5PAGN E 1212 27 69 646 ?8~ 187 1243 31 1? 538 394 2\.18 POLOG"JC: l l "'Jn~J SP EC 5 5 7 7 ~i1~:cL. 1 3718 182 3 169 3H 479 920 ~846 l5~t zH m 592 1052 1212 27 69 646 233 187 ?43 394 znq CL~SSF 1 4950 1850 2 38 1043 71? 1107 508'> 1565 294 984 9d5 125 f) Ell~.EST 1 1 rL~,SSF 3 î 1 éXTP ~, c rr 4951 [850 2 3~ 1041 712 ll07 S089 1565 ?94 984 9% 1260 CFF+A.SSnC 213 3 219 1 264 4 2 58 2 TRS GA TT 4951 1850 239 )043 712 ll07 508Q 1565 294 984 986 !ZoO rnr. Tl <PS 4951 1850 2H 1043 7[2 1107 5089 1565 294 984 935 1? ~) 1) '1 IVFO S 5 5 7 1 C ~ E zn 3 209 l 264 4 2 58 ? MOt,; nE 5169 1850 242 125? 712 1ll3 5 360 1565 ?98 1242 9% 17~9 
2 ?0556 m~~~LUX 5 5 3 3 R 
" 
JO lrJ PHS-~AS 10 10 12 12 ALL F'< .<rn 6 1 5 ? 2 PrPTlJGAL 2!4H 14154 2191 2064 ~016 l? 12677 8?09 11811 1215 [850 13 E<;PAG"JE 12097 64 223 !OH<; 1015 521~ 36 ll6 45Z7 5~5 GRe:- CF ?0 2'l JO 10 POL flGt\JE 2 2 1 l ACL [ mn 14154 zm 2064 3016 lZ 12677 8?09 1380 1715 lti60 11 AlJT .(L .1 84 IOH5 1015 5?29 46 ll6 4522 545 CUSSF 1 33554 14238 2414 12859 40'11 12 17006 8255 1496 5737 2415 13 fUI":: .FST 2 2 l l Cl ASSe , 2 2 l l 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Jahr- 1971 - Ann6e 
OZT· Mengen - 1000 Kg - Quan111 .. Werte -
1000 $ - Valeurs 
Scht-1 Uraprung 
Code , 1 1 NLG •• , 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EO. CE 1 FRANCE 1 •ELG. -1-1 NEDER-~ DEUTSCH· 1 ITALIA Origine IG·CI! FRANCE LUXEM.. LAND LAND (BR) LUXE.... LAND LAND (BR) 
TOC 
emMNe 335~$ t42tS 24l~ 12859 4031 12 l19g:f 82~6 t4U 57?J 2405 13 11 
TRS GATT 33536 1421A 2416 12859 4031 12 17897 8245 
1497 5737 2405 1l 
TOT.TIFRS 33536 14218 Hl~ 128H 4031 12 17897 
8245 1497 5737 H05 13 
C E E 29 16 13 
27 15 1? 
MO~ DE 33585 14238 2432 1287 2 4031 12 17934 
8255 1512 5749 2 405 13 
220557 FRANCE 24 24 
19 1 18 
BELG.-LUX 8 8 6 
6 
~m~w 5 4 l ? 
2 
1 
Wr~cL.1 i 4 l 7 
2 
CLASSE 1 6 4 2 2 2 
EXTRA C FE 6 4 2 ~ 2 
CEE+ASSOC 32 32 25 
1 24 
TRS GATT 6 4 2 2 2 
TOT. Tl FRS 6 4 2 2 2 
c r E 32 32 25 
1 24 
MONDE 38 4 2 32 27 
2 1 24 
220559 ~~~~~~AS lt3j 13~ 2 294 121 3'{ 
3 79 
ALLEM .FED 421 421 67 
67 
ITALIE 857 lo4 511 300 198 
l7 94 87 
ROY .-U~ 1 23 23 40 
40 
PORTUGAL 13 2 11 18 2 
16 
ESPAGNE 230 18 2 47 145 18 146 
9 1 51 75 10 
GRE CE 664 66 598 113 
8 105 
u.R.s.s. 2 2 1 1 
R.AFR .SUD 1 1 
1 SR AEL 9 3 2 4 6 
2 1 3 
INDE 1 1 
to~~CL .1 8~~ 6~ 41 2~~ 2 
56 
18 744 18 9 
q 51 180 10 
ri~~ PEL~ 931 18 70 81 744 18 317 9 11 
1 07 180 10 
10 4 2 4 6 2 1 
3 
CLASSE 2 10 4 2 4 6 
2 1 3 
EUR.EST 2 2 1 
1 
CLASSE 3 2 2 1 1 
EXTRA CEE 943 20 74 83 748 18 324 10 
13 108 183 10 
m·~mc 2377 249 936 1192 500 
65 164 211 
277 18 8 83 150 18 210 9 5 108 
78 10 
AUT.TIERS 2 2 1 1 
TOT. Tl ERS 279 20 8 83 150 18 211 10 
5 108 18 10 
C E E 1713 183 936 594 387 
57 164 166 
MONDE 2656 20 257 1019 1342 18 711 
10 70 272 349 1~ 
220569 m~~~LUX 62m 38 62~~§ 2421a 27 H2H 
PAYS-BAS 16371 2 16369 3136 
1 3135 
ALLE~ .FED 886 886 148 
148 
ITALIE 53034 46 52988 12 510 
8 125)? 
GRE CE 16987 4 988 15995 zen 
120 2753 
A~ll~~Ë 11 mn 4 ~88 p995 zan 
120 2753 
4 988 5995 2873 120 2753 
EXTRA CEE 16987 4 988 15995 2873 
120 2753 
CEE+ASSOC 150226 H 1920 148262 42993 
28 276 42689 
C E E 133239 40 932 132267 40120 
28 156 399H 
MQNDE 150226 44 1920 148262 42993 28 276 42689 
220611 ~~t~~~LUX ~m 429 d~~ 324 638 316 ~03 
211 
680 80 
P~YS-BAS 121 120 1 73 72 
1 
ALLEM .FEO 58 2 56 31 1 
29 1 
ITALIE 12337 5192 2065 379 4701 5155 1531 1029 
202 2393 
RQY.-UNI 1~ 2 1 
1 
DANEMARK 10 9 
9 
ESPAGNE 148 70 lb 2 49 1 79 35 10 1 
33 
GRECE 312 1 4 367 189 1 
3 185 
BULGAR JE 2 2 2 
2 
ARGEIIITINE 6 6 6 
6 
ISRAEL 1 1 1 1 
NON SPEC 31 31 28 
28 
AE~E 5~~ 10 f 10 9 
1 
AgtA~~Ë 1 1 71 30 2 416 268 36 13 
1 218 
532 71 30 2 426 3 278 36 13 1 zu 1 
TIERS CL2 7 1 6 7 1 
6 
CLASSE 2 7 1 6 7 1 
6 
EUR.EST 2 2 2 
2 
CLASSE 3 2 2 2 
2 
EXTRA CEE 541 12 30 4 432 3 287 37 13 
3 233 1 
fEE+ASSOC 14851 5195 26n 1539 5393 
6766 1533 1449 986 2798 
RS GATT 167 71 26 2 65 3 96 36 10 1 
48 1 
AUT. TIERS 2 2 2 
2 
TOT. T !ERS 169 71 26 
"' 
65 3 98 36 10 3 48 1 
DIVERS 31 31 28 
?8 
C E E 14479 5194 2670 1589 5026 6577 1532 
1446 986 2613 
MONDE 15051 5266 2700 1H3 5458 34 6892 1569 1459 
989 2846 29 
2 20615 m~s~LUX 75li 575 175 6728 3~ 277~ 210 6j 
~490 ~ 4 
ALL EM .FED 15 12 3 8 5 
3 
ITALIE 33846 3279 1006 1460 2S 101 11766 799 311 
757 9899 
ROY .-UIIII 13 13 6 
6 
ESPAGNE 8 5 3 2 1 
1 
YQUGQSLAV 2 2 3 3 
GRECE 5591 S358 233 955 888 
67 
TCHECOSL. 103 103 14 
14 
.MAPDC 2219 2219 445 445 
~~~t~cL.1 56M 1~ 6 
6 
5363 236 960 889 63 3 
CLASSE 1 5614 5363 236 15 966 889 
68 9 
AUT.AOM 2219 2219 445 445 
Ebh~m 2 2219 2219 445 445 103 103 14 14 
CLASSE 3 103 103 14 
14 
Jahr- 1971 - Ann6e Tllll.1 
GZT-
Schl-1 Uflllrung Mengen - 1000Kg - QuontltH 
Code Orlglno TOC 
EG-CE 1 IIIELQ. -., NIDER- 1 DEUTSCH- J FIWICE LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
m~Mtit 4m~ ~~~~ ~m 1642 Jsm TRS GATT 126 5 3 TOT. Tl FRS 126 ? 3 C f F 41381 3279 1593 1642 34829 ~O~DE 4'1317 54'18 69% 1642 35065 
2 20631 mm '1 4~ 43 1 ESPAGNF 1 ETATSU~ IS 1 1 
A~[Â~~Ël! 2 1 2 1 EXTRA CEE 2 1 CFf+ASSOC 52 1 41 TRS GATT 2 1 TOT.TIERS 2 1 C E E 52 1 43 ~ONDE 54 1 44 
2 20635 m~~~LUX ~n 96 H PAYS-BAS 5 5 ITAL! E 121 109 q 1 ESPAGNE 10 9 1 GRECE 387 387 
.SOMALI A 4 
AtH .ct. 1 397 l96 1 CL ASSE 1 397 396 1 FA~ A 4 CL AS SI' 2 4 EXTRA f FF 401 396 1 CFE+ASSOC 638 597 34 
'· TRS GA TT 10 9 1 TOT. TIERS 10 9 1 C ~ E ?47 210 34 3 ~ON Of 648 606 35 3 
220659 ~M~~~~~I 4 
AEL E 4 CL ASSF 1 4 F'XTRA CEE 4 CEE+ASSOC 
TRS GATT 4 
TilT. TIE~S 4 C E E 
MONDE 4 
2 207 20 ~~t~~.!\ux m 42 74t z~z 44 PAYS-BAS 5 5 All EM. FfQ '13 10 83 ITAL! E 7 7 DANEMARK 1 1 ESPAGNE 24 1 2 21 NON SP EC 26 
~o't:cL .1 1 ~ 24 1 21 CLASSE 1 25 1 1 21 EXTRA CEE 25 1 3 21 CEE+ASSOC 1238 44 57 827 310 TPS GATT 2? 1 1 21 ~~JËJ!ERS 25 1 l 21 26 
C E E 1238 44 57 827 310 ~mwr 1289 44 58 830 331 
220741 m~~=LUX 226 1 1 223 40 4·1 PAYS-BAS 1023 1023 ALL EM .FEO 1'1 7 12 ITAL! E 
ROY .-UN l 318 1 309 8 1AN EMARK 10 6 2 ESPAGNE 1 1 YOlJGOSLAV 1 1 POLOGNE 
TCilECOSL. 3 3 ETATSUN !S 1 1 CHINE,R .P 2'1 1 21 7 JAPON 143 13 2 1 112 TAIWAN 25 4 4 17 
H11r~CL .1 m 1~ 3lj 19 112 CLASSE 1 474 16 318 17 112 TIERS CL2 25 4 4 17 CL ASSE 2 25 4 4 17 l'UR .EST 3 3 AlJT.CL.3 29 1 21 7 CLASSE 3 32 1 21 10 EXTRA C EF 531 17 343 n 139 CEE+ASSOC 1108 1031 53 223 TRS GATT 417 16 318 17 115 AUT.T!ERS 54 1 25 4 24 TOT.TIERS 531 17 343 21 139 C F E 1308 1031 53 223 ~ONOE 1839 17 1374 74 362 
2 20745 m~~~LUX 19s 7 1~0 PAYS-5AS 10 10 ALLE~ .FED 8 7 1 ROY.-UNI 3 3 IRLANDE 1 1 TCHECOSL • 45 45 
ITALIA EQ-CE 
IU ~~~H 
118 25 118 ?5 
'8 14551 !56 15976 
8 4~ 
1 1 
1 
1 ? 1 2 
1 2 
8 49 
1 2 
1 2 
6 49 
~ 51 
38 
2 
106 
Il 
4 
55 
1 
66 
66 
4 1 4 1 
4 67 
4 203 
Il 
Il 
147 
4 214 
4 ~ 
4 3 4 3 4 3 
1 4 3 
4 3 
1 
4 4 
m 
2 
33 
4 
1 
10 
26 2'1 
!Ô 
Il 
Il 
579 
Il 
11 26 29 
579 
26 619 
1 H 
445 
7 
1 
2 
153 
l3 
2 
1 
1 
2 
1 
12 
9 130 
17 
ey m 
Il 100 
17 
17 
l 
12 
15 
Il 332 
1 528 
Il 303 
29 
Il 332 
1 528 
12 860 
1 4 46 
5 
5 
1 
1 
14 
215 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
w- - 1000$ - v...,. 
1 IIIELQ.-.,~,~, FRANCE l.IIXEIIB. LAND LAND (BR) ITALJA 
445 ~m 124u H 1244 82<> 1 1 23 1 1 23 799 526 8?6 1238'1 11 1244 1415 826 12457 34 
1 ~b 7 
1 
1 
1 1 1 
1 1 1 H 7 
1 1 
1 1 1 H 7 1 42 8 
16 1~ 
2 
lOO 4 2 10 1 
55 
1 
65 1 65 1 
1 
1 65 1 1 173 27 2 1 10 1 
10 1 
118 27 2 
183 28 2 1 
~ 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
1 
4 
19 14 
2 
34~ IB 
5 28 
1 
4 
1 9 
2'1 
1 
1 9. 
2 9 
2 9 19 21 378 161 
2 9 
2 9 
29 19 21 378 161 19 21 380 110 29 
11 63 1 
445 
1 6 
1 1 147 5 
8 2 3 2 
1 
1 
1 2 
1 5 6 9 2 7 103 '1 3 2 12 
d 15~ 7 3 7 IH '1 13 158 14 103 12 3 2 IZ 3 z IZ 1 z 1 5 6 1 5 1 B 14 166 17 Ill 12 446 18 63 1 13 !58 15 105 12 1 8 l lB 14 166 17 123 12 446 18 63 1 14 bl2 35 186 Il 
3 1 46 
5 
4 1 
1 
1 
14 
216 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte -
1000$ - Valeurs 
Schlüssel Ursprung 
1 Code EG-CE 
FRANCE 1 BELG.· 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG • CE 1 FRANCE 1 BELG. -1.1 NEDER-~ DEUTSCH· 1 ITALIA 
TDC 
Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
CHINE,R .P 7 1 6 
2 2 
JAPON 21 1 20 
15 15 
AEL E 1 3 
1 1 
AUT .CL. 1 22 1 1 20 
16 1 15 
CLASSE 1 25 1 4 ?0 
17 2 \5 
ElJR.EST 45 45 
14 14 
AUT .CL. 3 7 1 6 
2 2 
CL ASSE 3 52 1 4'i 6 
16 14 2 
EXTRA CE~ 77 2 49 26 
33 l'> 17 
CEE+ASSOC 216 24 191 
1 60 12 47 1 
TRS GATT 69 1 4~ 2J 
30 15 15 
AUT. Tl ERS 8 1 1 6 
3 l 2 
TOT. TIERS 77 ? 49 ?6 
11 16 17 
c r E 216 24 1H 
1 60 12 47 \ 
MONDE 293 26 240 26 1 
91 12 6'1 17 1 
2 20810 ~~t~~~L UX 126 126 2~ 
20 1 
? 
PAYS-SAS 26 25 1 
,, 5 1 
Al LEM .FEO 566 566 
74 74 
SUISSE 2 2 
4 4 
ETATSUN IS 1 1 
1 1 
NON SP EC 3 
3 1 1 
io~:CL .1 i 2 
4 4 
1 1 1 
CLASSE 1 3 2 1 
5 4 1 
EXTRA CEE 3 2 1 
5 4 1 
!fEE+ASSOC 718 717 
1 103 99 ? 1 1 
R S GATT 3 ? 1 
5 4 l 
TOT.TIERS 3 2 1 
5 4 1 
DIVERS 3 
, 
'· 
1 
~!1~0~ 718 717 l 
103 99 2 1 1 
724 719 1 4 109 
103 2 2 2 
220830 mw:~LUX 7909 2323 5Hg 'm 
204 1 '11\l 
786 1 549 
2 Zlt 48 
PAYS-RAS 343 268 75 
135 103 '12 
Al.L EM .FED 3220 15 3106 7 
92 424 ?8 358 q ?9 
ITALIE 19 19 
5 1 4 
ROY .-UN J 19 1 18 
7 1 
" 
AUTRICHE A 8 
15 15 
YOUGOSLAV 4367 2013 2354 
704 309 ':\Y 5 
GRE CE 19 19 
4 '• 
POLOGNE 2112 
2ll2 361\ 'of 
TCHECOSL. 685 17 
61\8 'ln 2 94 
HDNGR JE 91 91 
15 15 
~OUMA~JE 100 lOO 
11 11 
.ALGFRIE 441 441 
104 104 
.TUNISIE 494 494 
12 3 12 3 
.SOMALI A 1759 1190 
569 363 265 
q lj 
R.AFR .SUD 248 246 
41 41 
ETATSUN IS 23764 2228? 148? 
22? % 186 
CUBA 1771 1771 
254 ?.54 
SYR JE 43 
43 7 7 
INDE 22 68 2268 
291 291 
NON SPEC 2 2 
l l 
Wt~CL .1 27 1 8 z6H 9H 
l 15 6 
28398 2013 2228? 1482 
309 16 186 441 
CLASSE 1 28425 2 013 22282 1483 8 26 39 
993 309 36 187 15 446 
EAMA 1759 1190 
569 363 265 "<A 
A\IT.AOM 935 935 
22 7 ??7 
T !ERS CL2 4082 4039 43 
55 2 545 7 
CLASSf 2 6776 4974 1190 612 
1142 17? 265 l'l"l 
EUR.EST 2988 17 2971 
490 2 48 R 
CLASSE 3 2988 17 2971 
490 ? 1id8 
EXTPA CEf 38189 6987 23472 1500 8 6222 
2625 1081 301 189 15 1 'l?9 
CEE+ASSOC 14990 951 6887 575 6577 
2706 25 8 930 2?4 12Q4 
TRS GATT 35342 6052 27282 15}0 A 5500 2009 854 
36 189 15 915 
AUT. T 1 EPS 134 134 22 
?? 
TOT.TIERS 35476 6052 22282 1500 8 5634 
2031 854 36 189 1 5 937 
D !VERS 2 2 
1 l 
C E E 12277 16 5697 575 
5989 2112 31 665 2 24 11\P 
~D~OE 50468 7003 29169 2(171) 8 12213 4738 1!12 
966 413 l> 22" 2 
2 20911 ~8~Gü~tlv 575i 575~ 157~ 157~ 
NON SPEC 12 12 25 
?5 
to~~CL.l 575~ 575~ 157~ 157t 
CLASSE 1 5755 5755 
1578 1578 
EXTRA CEE 5755 5755 157 8 
1578 
TOS GATT 5755 5755 1578 
1578 
TOT.TIERS 5755 5 755 
1578 1578 
0 IVE~ S 12 12 25 
?5 
MONDE 5767 5755 12 
160 ~ 157 8 ?"> 
220919 ~Mb6~L AV 1 
1 
6943 6943 1938 1938 
GRECE 3473 3413 
990 990 
NON SP EC 1 1 
A~CA~~È ll 10416 l&m ~m ~m 10416 
EXTRA CEE 10416 10416 
2928 29?8 
CEE+ASSOC l4H 3473 
991 990 1 
TRS GATT 6943 6943 l93ti 
1938 
TOT.TJERS 6943 6943 1938 
1938 
DJVER S 1 1 
C E E 1 
1 
MONDE 10417 10416 l 
2929 2928 1 
2209 31 mtH 2 2 1 
3 l 
TRINIO.TO 1 ~ 
R 8 
Jahr -1971 ·Année 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TOC 
Ursprung 
Origine 
no9w rf' neE 
BrLG.-LUX 
Pf,YS-P.t. S 
ALL r~ .0°0 
ITAL I" 
Q_l'ly .-U\J 1 
511 [ <;<;ë 
AiiTP, !CHF 
FSPA.G~JE 
TUP.OU!F 
~.ll.ALLr~ 
TC:iFCOSL. 
N !GER lA 
ET A TSIN !S 
JAMA!QUF 
TR!NIO.T1 
'~O~l SPFC 
AFL c 
AliT .CL. 1 
CLASSF 1 
TifRSCl? 
r:Lt,ssr 2 [U 0 .FST 
CLAS<;E l 
FXTRA CEE 
Cf~+ASSOC 
T~=".S GATT 
AUT.TIEPS 
TOT. T IH S 
n 1 VFR S 
C E E 
"10~/nE 
?20952 ~~ê~:~LUX 
220953 
PAYS-BAS 
All F~ ,FFO 
RrY .-11>11 
SUISSr 
AUTRICHE 
ESF AG~ E 
TURQUIE 
.RE Ut~ [(lN 
ETATSUN IS 
~EX!QUE 
HON OUP. RR 
CUBA 
HA !Tl 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
JMA !QUE 
TRINID.TO 
COLO~BIE 
VFNEZUFLA 
qR>SJL 
[~•DE 
UHNF,R .P 
TAIWAN 
NO>J SPFC 
AELF 
AUT.CL.1 
CL ASSE 1 
AlJT .AOM 
TJFRS Cl2 
CLASS~ 2 
AUT.CL.3 
CLASSé 3 
EXTRA CEE 
CEF•Assnc 
T~S GATT 
AlJT. T J[RS 
TDT.TIFPS 
JI VERS 
c E F 
M(l!>.JOF 
~~ê~:~L UX 
PAYS-BA) 
-~LLC~,FfD 
ROY .-U'1 1 
SUISSf 
.r-1ADAG~Sr 
.P ë'U~ l'lN 
E"TATSU"~ IS 
MFXIQUI' 
Hfl"lDUR .AR 
.GUADfliJU 
.~J,RTI'1IQ 
JAMAIQUE 
H ... ~F.s nec 
f,IJYMU·, 
.SURINA~ 
9R. !=S IL 
AP.t.B. s~=nu 
INOON ES lE 
~1)\t SDëC 
S F(P f"T 
AFL F 
AUT .CL • 1 
russe 1 
F tM A 
EG-CE 
i 
3 
~ 
,l 
2 
'i 
29? 
23 
Ill 
177 
l 09 
?7 
8 
4 
1 
6 
1 
1 
38 
77 
5 
6 
19 
39 
84 
123 
49 
49 
2 
2 
174 
7lti 
167 
1 
168 
19 
71? 
905 
2 
24 
2 
4 
92 
106 
61 
39 
6 
19 
1241 
38 
2 
1 
7 
2 
1 
1 
1 
' 
26 
118 
144 
1264 
264 
1528 
1 
1 
l6B 
!733 
291 
116 
407 
3 
467 
2141 
502 
ns 
7 
l' 
5S 
16 
14 75 
4506 
12 
6? 
165 
10614 
1 ?968 
108~ 
32 
15 
1 
1 
29 
113 
Il 
7d :,~ 
75 
12 
87 
1475 
Tab.1 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 
1 
FRANCE 1 BELG. - 1 NEDER- 1 DEUTSCH· 1 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
2 
1 
6 
Il 
1 
2 
20 
2 
2 
20 
22 
2 
4 
19 
1218 
1 
? 
2 
1261 
3 
1264 
1 
1 
1267 
1263 
? 
~ 
4 
1267 
1475 
4506 
6972 
10073 
53 
29 
1475 
116 
lOA 
69 
?1 
6 
1 
' 
33 
1 
q 
33 
42 
[ 
1 
43 
320 
41 
4 3 
320 
363 
235 
13 
5 
28 
1 
4 
5 
?B 
33 
5 
5 
38 
2 48 
37 
1 
38 
24B 
2 86 
201 
' 12 
3 
3 
3 
10 
1 
6 
8 
14 
7'> ? , 
r 
1 
l 
'" 35 l 
1 
Il 
41 
51 
4? 
42 
2 
? 
97 
2H 
90 
1 
H 
2?P 
32 5 
9 
6 
?l 
12 
2 
?3 
1 
16 
36 
14 
24 
38 
65 
65 
133 
36 
87 
15 
103 
16 
In 
n 
7 
oZ 
77 
13 
2 
94 
14 
1 
,, 
13 
03 
12 
10 
?? 
2 
2 
24 
71 
24 
?4 
n 
97 
161 
41 
17 
25 
2 
1 
15 
1 
2 
1 
6 
41 
47 
1 
63 
64 
111 
162 
108 
2 
llO 
161 
272 
14 
5 
A& 
3621 
?882 
90 3 
l2 
19 
19 
ITALIA 
3P 
1 
2 
19 
5 
5 
' 
' 
8 
71 
8 
8 
19 
71 
98 
19 
22 
89 
3 
14 
4 
2 
9 
1 
l 
5 
1 
1 
3 
1 
23 
24 
2 
128 
130 
154 
24 
57 
95 
152 
l 
22 
!H 
Il~ 
4 
1 
16 
1 
4 
4 
?1 
1 
Il 
17 
4 
21 
217 
EINFUHR ·IMPORTATIONS 
Werte - 1000$ - Valeurs 
EG-CE !FRANCE 1 BELG.- 1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 !TALlA LUXEMB., LAND LAND (BR) 
b 
8 
b 
4 
8 
8 ,, 
12 
5lb 
?0 
54 
b52 
354 
81 
59 
?4 
1 ,, 
5 
? 
3l 
16? 
?R 
14 
45 
164 
169 
33' 
71 
n 
7 
7 
413 
1624 
40? 
5 
407 
45 
161H 
2076 
'î8 
1 
64 
26 
1 
2 
3? 
1 
7 
12 3 
137 
lOI 
43 
10 
8 
565 
54 
1 
1 
6 
? 
1 
1 
2 
3 
29 
156 
lBS 
580 
358 
938 
1 
1 
1124 
994 
196 
147 
543 
3 
413 
1540 
244 
156 
6 
13 
56 
19 
578 
1922 
10 
59 
96 
5172 
6808 
1186 
lb 
Il 
17 
144 
9 
5457 
7'> 
10 
85 
578 
3 
2 
1? 
3d 
3 
1 
9 
l 
1 
4 
9 
q 
11 
58 
13 
n 
58 
71 
8 
562 
1 
1 
l 
577 
4 
SB! 
1 
1 
583 
578 
2 
3 
5 
578 
1922 
3819 
5724 
71 
1 7 
578 
4? 
l'i7 
100 
28 
1 
20 
93 
1 
49 
91 
14? 
1 
1 
143 
549 
143 
14< 
549 
69? 
144 
1 
1 R 
5 
38 
1 
6 
') 
38 
43 
7 
7 
50 
163 
49 
1 
50 
16 3 
211 
106 
3 
12 
3 
' 
51 
17 
2?8 
106 
14 
s> 
' ., 
' 31 
15 
14 
2 
66 
41 
1 07 
47 
47 
7 
7 
161 
408 
150 
5 
155 
402 
56~ 
1~ 
41 
12 
1 
2 
30 
2 
24 
55 
18 
15 
32 
47 
97 
97 
144 
58 
120 
24 
144 
58 
z 02 
17 
4 
26 
7 
11 
33 
11 
6 
111 
29 
6 
4 
1 
12 
6 
H 
33 
72 
6 
6 
78 
266 
78 
78 
266 
344 
165 
58 
35 
24 
3 
?6 
1 
2 
1 
7 
58 
65 
92 
92 
15 7 
165 
!55 
2 
157 
165 
H? 
13 
8 
23 
1343 
1075 
988 
16 
133 
5457 
21 
21 
. 
s 
5 
45 
7 
1 
8 
10 
10 
1 a 
343 
18 
18 
45 
343 
4J6 
22 
25 
112 
4 
19 
7 
3 
9 
1 
4 
1 
1 
3 
2~ 
29 
3 
158 
161 
BO 
10 
71 
117 
187 
3 
27 
?20 
6' 1 
3 
1 
14 
1 
? 
2b 
1 
15 
3 
lé 
218 
EINFUHR ·IMPORTATIONS Jahr • 1971 • Annte 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quanti* Werte - 1000 $ - Valeurs 
-
~ 
: 1 FIIANCI! 1 .LQ. • .1 NEDEII· 1 DEUTSCH· 1 CoM tT ALlA 1 1 .LG. ·,., NEDI!II·1 DEUTSCH· 1 tT ALlA OritiiM ••-ce EG ·CE fiiANCE LUXE... LAND LAND (BR) TOC LUX... LAND LAIIID (BR) 
md0~L2 2 f2n 215~~ 1~ 2~l HH 4 13902 11465 7 10 ~m 2/ 28 1529 90 4 248 
&~1s~E~ 31061 23105 11 277 7630 32 l6009 12133 11 2 58 3578 29 31148 23105 31 HO 7649 53 6094 12133 24 291 3599 47 
CEE+ASSOC 30361 23023 229 57 6929 123 14899 12043 128 31 2627 10 
TRS GATT 1493 53 lB 227 1146 49 1538 73 17 222 1181 45 
'Hf:Hm 91 29 62 76 17 59 1584 82 18 289 1146 49 1614 90 17 281 ll~l 45 0 IV ERS 7844 7833 11 5466 5457 9 
C E E 797 216 36 426 119 419 121 21 209 68 
HONOE 39789 23105 247 346 15908 183 21979 12133 14~ 312 9ZS5 124 
220956 m~~~LUX ~~ 2 2~ 26 l i~ 3 3 19 1 14 2 
PAYS-BAS F3 1 9 104 9 109 7 95 7 AllEH.FED 09 109 100 10~ 
ITALIE 3 3 3 3 
ROY .-UN 1 2017 654 119 238 879 127 1720 412 107 22! 8~6 114 
I)ANEMARK 1 1 1 1 
AUTRICHE 1 1 1 1 
POLOGNE 1 1 1 1 
lm~~. 8 8 7 7 1 1 
.OUGANDA 1 1 
ETATSUN IS 5 1 2 1 1 5 1 2 1 1 
H EX !QUE 1 1 1 1 
LIBAN 3 3 5 5 
NON SPEC 9 9 10 10 
tiJ~~CL. 1 201~ 655 11Î 218 880 127 1722 413 107 22! 867 114 2 1 1 5 1 1 1 
CLASSE 1 2024 655 120 240 881 128 1727 413 108 223 868 115 
AUT.ADH 8 8 8 7 1 
TIER~ Cl2 4 3 1 7 6 1 
EfA!En 
2 12 11 1 15 13 1 1 
1 1 1 1 
CLASSE 3 1 1 1 1 
Hms~ll~ 2037 655 131 241 881 129 1743 413 121 224 8&9 116 298 1 22 25 130 120 262 20 17 115 llO 
TRS GATT 2025 655 120 240 881 129 1728 413 108 223 868 116 
m:Hm 4 3 1 7 6 l 2029 655 123 241 881 129 1735 413 114 224 8&8 116 
DIVERS 9 9 10 10 
C E E 290 1 l't 25 130 120 254 n 17 114 110 
HON DE 2336 656 l't5 266 1011 258 2007 413 134 241 983 23 6 
220957 ~~r~:~LUX 1 1 1 1 
PAYS-BAS 82 2 83 37 1 36 
AllEH .FED 5 5 44 44 
ROY .-UNI 1004 5 622 1 271 105 640 3 348 1 169 119 
~~~r~:rœ 8 8 9 9 1 1 1 1 
tll~~tl.l 1004 5 622 1 271 10~ 640 3 348 l 169 119 8 9 9 
Cl ASSE 1 1012 5 622 l 271 113 649 3 31t8 1 1&9 128 
EXTRA CEE 1012 5 622 1 271 113 649 1 348 1 H9 128 
CEE+ASSOC 88 2 81 5 82 2 36 44 
TRS GATT 1012 5 622 1 271 113 649 3 348 1 169 128 
TOT.TIERS 1012 5 622 1 271 113 649 3 348 1 169 128 
OIVERS 1 1 1 1 
C E E 88 2 81 5 82 2 36 44 
MONDE 1101 5 624 1 352 119 732 3 350 l 205 173 
220962 m:!ü~yx 4l 1 43 42 1 39 2 
ETATSUNIS 1323 612 10 31 459 211 2189 861 22 58 RB! 167 
~~~·~~Et 2 2 3 3 1 1 Il 11 
AELE 43 42 1 41 39 2 
AUT .tl.! 1325 612 10 33 459 211 2192 861 22 61 881 ~67 
CLASSE 1 1168 612 52 34 459 211 2233 861 61 63 831 167 
EXTRA CEE 1368 612 52 3ft 459 211 2233 861 61 63 831 %7 
CEE+ASSOC 1 1 
TRS GATT 1368 612 52 34 459 211 2233 861 61 63 881 367 
TOT .TIERS 1368 612 52 34 459 211 2233 861 61 63 BH 367 
DIVERS 1 1 11 Il 
~0~0~ 1 1 1369 612 52 34 459 212 2245 861 61 64 BBI 378 
220964 ~~~~.!OtH 1 1 4 4 
NORVEGE 1 1 
ETATSUN IS 4570 17 29 14 4499 Il 5116 29 40 19 5005 23 
~o~~tL.I 6 6 5 1 4 lo570 17 29 14 4499 11 5116 29 40 19 5005 23 
CLASSE 1 4576 17 35 14 4499 11 5121 30 44 19 5005 23 
EXTRA CEE 4576 17 35 14 4499 Il 5121 10 44 19 5005 23 
CEE+ASSOC 1 1 
TRS GATT 4576 17 35 14 4499 11 5121 30 44 19 5005 23 
TOT. TIERS 4576 17 35 14 4499 Il 5121 30 44 19 50J5 23 
~oM 457+ 17 1 36 14 4499 11 5121 10 44 19 5005 23 
220966 ~~t~<;~l ux ~g 15 H 24 H 33 H 22 
PAYS-BAS 8 1 1 6 13 2 1 10 
AllE'! .FED 17 1 1 15 lB 1 7 15 
ITALIE 10 10 20 20 
~OY .-UN 1 43378 22923 4372 2147 3352 10584 52723 223~2 5309 3103 6489 15470 
IRLANOf 234 57 19 74 45 39 329 53 35 l 06 70 65 
NORVEGE 10 10 Il 11 
SUEDE 18 18 31 31 
SUISSE 2 1 1 
ESPAGNE 7 5 1 1 Il 9 2 GIBRALTA~ 1 1 2 ? 
u.R.s.s. 2 7 4 4 
.OIAROC 3 1 2 7 1 4 
ETATSUNJS 357 106 1 26 129 89 689 162 D 60 30J 154 
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Jahr -1971 - Ann6e Tlll.t EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-
Schlü-1 UrwpNng Mengen - 1000Kg - QuantiMs w- - 1000$ - Valain 
Code 
1 FIIANCI! 1 -LG- - , 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 1 ~G - ·1 NEDER-~ DEUTKH- 1 ITALIA Origlna EG-CE FRANCE LUXIE.Ï.. LAND LAND (BR) TOC LUXI!II.. LAND LAND (BR) 
CANADA 34S 51 12 60 124 96 sr~ 74 19 105 23 7 141 APGf:NTINE lb lb 15 CHYPRE 5 5 6 6 L !BAN 6 ~ 10 10 JAPON 1 l 1 1 DIVERS ND 1 1 l 1 ~ON SPEC 143 2 1 140 286 3 1 282 
AEL E 4340b 2293~ 4372 2165 33S2 10584 52767 22363 5310 3135 6489 15470 AliT.CL.l 945 216 43 [62 299 225 1612 289 76 2 75 607 16 5 CLASSE 1 44351 23149 4415 2 327 3651 10809 54379 22652 5386 3410 7096 1S815 AlJT .AOM 3 l 2 7 3 4 TIERS CL2 ?7 21 6 31 21 10 CLASSE 2 30 21 1 8 38 21 3 14 FlJP. EST 2 2 4 4 CLASSE 3 2 2 4 4 nTRA CEE 44183 23170 4416 2B5 36Sl 10811 54421 22673 5389 3424 7096 15839 C~E+ASSOC 131 12 18 11 n 192 23 39 98 32 TRS G,UT 44138 23113 4396 ns1 1606 10770 54071 22b20 5351 3304 7026 15770 WT.TIERS 242 57 19 30 45 41 343 53 35 116 7J 69 TOT. TIERS 44380 23170 4415 2331 365[ 10811 54414 22673 5386 3420 7096 15839 0 IV ERS 144 3 1 140 287 4 l 2~2 C ~ F 128 12 17 69 30 lBS 23 36 94 32 ~n·J~E 44655 23182 4436 2405 3681 10951 54893 22696 5429 3519 7128 16121 
220968 b~~~~~AS 1~ 5 ?~ 2Î 1 2 16 l 2 2 ALLF~.Fé~ 1 3 l 1 ITALIE 10 10 5 5 1nv .-u~ 1 17615 2740 23 53 259 11991 272 16207 1786 1697 218 12?26 280 IRLANflF 154 16 138 190 20 170 Slll SSE 1 l 1 1 ETATSUNIS 422 3 416 3 402 3 395 4 CA~ADA 120 2 117 1 144 3 139 2 ijRESIL 1 3 1 1 ~RGF~TINE 2 2 2 2 
AEL E 17616 2740 2354 259 11991 272 16208 1786 1698 218 12226 280 A~[A~~Ë \ 696 5 16 671 4 736 6 20 70~ 6 18312 2740 2359 275 12662 276 169~4 1786 1704 238 12930 286 TIERS Cl2 5 2 3 1 2 1 CLASSE 2 5 2 3 3 2 1 0 XTRA CEE 18317 2740 2359 271 12662 279 16947 1786 1704 240 12930 287 CEE+ASSDC H 7 31 3 1 38 2 32 2 2 T~S G4TT 18163 2740 2359 261 125?4 279 16 757 1786 1704 220 12760 287 AUT. TIERS 154 16 138 190 20 110 TOT.TIERS 18317 2740 2359 217 12662 279 16947 1786 1704 240 12930 287 C E F 37 2 31 3 1 38 2 32 2 2 ~O~DE 18154 2742 2390 280 12662 280 16985 1788 1736 242 12930 289 
2 20973 m~~~LUX 181 38 H 10~ 4 42~ 83 il 2~~ 11 48 4 5 PAYS-BAS 19 2 16 1 32 1 30 1 ~LL EM .FED 70 30 11 72 7 122 63 18 24 17 ITALIF 58 8 3 47 121 14 3 Il~ ROY .-UN 1 13 4 3 2 4 13 3 4 2 4 F1~LANOE 22 6 3 2 9 2 22 3 2 2 12 3 DANEMARK 1 1 1 1 SUISSE 54 17 7 1 72 7 239 48 35 2 128 26 AUTRICHE 9 1 5 1 2 14 3 6 2 3 ESPAGNE 1 1 2 2 YOUGOSLAV llO 2 4 3 96 5 135 2 4 4 119 6 U.R .S.S. 1221 190 14 17 886 114 1474 180 15 17 1155 107 R.D.ALLEM 6 6 2 2 ~gR~g~h. 443 178 31 4 177 53 393 128 28 3 179 55 6 1 1 2 6 3 3 HONGRIF 20 19 1 15 14 1 EUT SUN IS 19 l 5 13 26 l 4 Zl 1 SR AEL 1 1 1 1 NON SP EC B 8 18 18 AEL F 77 22 11 8 23 13 267 52 42 10 130 33 AlJT .CL .1 152 8 9 10 118 7 185 5 9 10 152 9 CLASSE 1 229 30 20 lB 141 20 452 57 51 20 282 42 TIFPS CL2 l 1 1 1 CLASSE 2 1 1 l 1 EUR.EST 1b96 377 45 21 1083 170 1890 313 43 20 1HB 166 CLASSE 3 1696 377 45 21 1083 170 1890 313 43 20 13U 166 FXTRA CFF 1926 408 65 39 1224 190 2343 371 94 40 1630 208 CEE+ASSOC 378 44 68 97 157 12 725 83 134 104 375 29 TR.S GATT 679 212 51 22 319 75 852 189 79 23 lt61 100 AUT.TIFRS 1247 196 14 17 905 115 1491 182 15 17 1169 108 TOT.TIERS l92b 408 65 39 1224 190 2343 371 94 40 1630 208 DIVERS B B 18 lB C E F 378 44 68 97 157 12 725 83 134 104 375 29 M~~DE 2312 452 133 136 1381 210 3D8b 454 228 144 2005 255 
7 20976 mw:~LUX 247 54 191 2 469 113 350 6 4 4 6 6 PAYS-BAS 2 1 l t 1 ALLEM.FEO 4 1 2 l 8 1 5 l 1 ITAL 1 E 30 2 1 1 26 45 3 1 l 40 SUISSE 68 3 10 3 51 l 261 10 37 10 201 3 AUTRICHE 3 2 l 7 4 1 2 YOUGO SL AV 510 2 n 495 441 2 Il 428 U .R .S • S. 46 l 45 37 1 36 POL JGNE 4 l 3 2 1 1 TCHECOSL. 6 1 5 7 l 6 HnNGRIE 18 9 9 7 7 ROUMANIE 24 24 15 15 BULGARIE 19 1 18 12 l 11 NO~ SP EC 11 11 17 l7 
A 'L F 71 5 ~~ 1 52 1 268 14 38 10 m 3 AUT.CL.1 510 13 495 441 2 11 CLASSE 1 581 5 12 16 547 1 709 14 40 21 631 3 FliR .FST 117 11 l 104 80 2 2 76 CLASSE 3 117 11 7 104 80 2 ? 76 EXTRA CEE 698 5 23 !Il 651 l 789 14 42 23 707 3 C FE +A SSOC 287 3 58 6 218 2 529 4 120 8 BO 7 TP S GA TT 615 5 13 17 579 1 733 14 41 22 653 3 AUT.TIERS 83 10 1 72 56 l 1 54 TllT.TIERS 698 5 23 18 6~1 1 789 14 42 23 707 3 0 IVEP s 11 11 17 l7 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr ·1971 ·Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüsael Ursprung 
Code 1 IBELG.- 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. - ., NEDER-, DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
~aM 287 3 ~~ lz m 2 ~m 4 m R 191 r 996 8 14 lB 31 1 ~97 ? 1 
2?0980 FRANCE 23100 4958 1999 12266 3877 49907 7878 490~ 29il7l 725 ~ 
BFLG.-LU~ 665 643 6 16 426 1 402 5 18 
PAYS-BAS 2340 16 2188 'il 85 1906 10 176~ 81 111 
ALLE~ .FEO 682 121 247 2J9 105 1019 142 378 324 175 
ITAL lE 993 12 8 199 H '>74 1061 103 202 l 07 64-CJ 
ROY .-U~ 1 218 23 33 71 19 52 461 47 70 14~ 35 113 
IRLANDE 8 1 1 4 1 1 18 1 3 q 2 3 
~ORVE GE l~ 2 Il 14 1 13 UEOE 5 1 2 2 6 3 1 1 1 
FINLANDE l l 1 1 
Il AN E~ARK 282 38 15 48 158 23 345 35 2J 19 17? '36 
SUISSE 108 84 2 4 14 4 289 212 7 13 H ~~ 
AUTRICHE 9 b 3 11 9 4 
PORTUGAL 12 l 6 3 2 14 1 3 1 3 
~5~M~tAv 893 q li> 33 260 577 1291 6 16 35 284 950 54 7 3 43 1 57 6 3 <5 3 
GRE CE 476 20 15 1> 426 11 'i44 l 9 14 1 49J l'i 
TURQUIE 13 8 1 62 2 61 4 1 50 6 
u.R .s.s. 25 4 14 1 44 4 H 9 
R.fl.ALLE~ 2 2 3 , 
POLOGNE 10 1 1 1 7 14 1 1 1 1 t TCHECOSL. 2 1 l 3 1 
HON GR JE 65 3 1 1 51 7 50 3 1 2 37 'i 
.MAROC l 1 2 2 
~rmü~V~ 3 3 5 'i 1075 3 1066 6 159 2 1 4 1573 q 
CANADA 3 3 4 4 
ME~IQUE 45 10 ? 14 19 51 8 1 2 11 2'> 
HONOUR .~R l 1 1 1 
CUBA 3 3 2 2 
.GUADELOU l l 1 1 
.MARTIN IQ 2 2 4 4 
JAMAIQUE 1 3 4 14 h B 
TRIN ID. TO 10 10 39 39 
.CURA CAO 4 4 8 7 1 
COLOMB 1 E 1 1 
PERDU 2 ? 6 5 1 
BRES IL 12 1· 8 3 16 1 10 5 
1 SR AEL 18 2 1 15 61 4 3 ~ 51 2 É~m·~ü:; 33 30 2 1 l6 13 1 l 1 
JAPON q 5 1 1 2 9 3 1 1 4 
TAIWAN 10 2 6 2 15 2 11 2 
HONG KONG 1 1 1 1 
NON SPEC 205 205 312 312 
~O~~CL .1 zn~ ~n n 125 213 84 1142 299 104 239 2m 174 49 1865 600 3582 34 40 60 '1'11 
CLASSE 1 3247 196 95 174 2098 684 4724 333 144 299 2784 1164 
AUT.AOM 8 3 5 15 5 q 1 
TIERS CL2 109 13 3 6 59 28 210 14 
" 
10 Hl l9 
CLASSE 2 117 16 3 H 59 28 ?2 5 [9 6 19 141 40 
EUR .EST 104 4 6 ., 67 22 114 4 6 5 rn 2~ 
AUT .CL. 3 33 30 2 1 36 33 1 2 
CLASSE 3 137 34 6 7 68 22 1'>0 37 7 7 70 29 
E~TRA CEE 3501 246 [04 192 2225 734 5099 389 157 325 2995 123" 
CEE+ASSOC 28337 296 7607 295l 13385 4096 54999 284 10235 5753 3114:} 7'i78 
TRS GATT 2756 171 81 169 1653 685 4259 316 131 290 2358 11'4 
AUT.TIERS 188 44 8 13 87 36 220 45 12 18 98 47 
TOT .TIERS 2944 215 89 182 1137 7 21 4479 361 143 308 2456 1?11 
DIVERS 205 205 312 312 
C E E 27180 265 7592 2943 12897 4083 54379 2'>6 10221 5736 30610 7556 
~ONDE 31486 511 7&95 3135 15122 5022 59790 645 10318 6061 33605 91)1 
220990 FRA~CE 19854 2213 2405 l49H 1175 17517 2274 1793 12439 1011 SEL .-LU~ 766 ~ 42 531 37 414 PAY -BAS 344 316 26 171 1 155 l' 
ALLEM.FED 13 17 24 32 60 7 29 24 
ITAL lE 1898 51 33 27 1787 135 2 45 35 22 1251 
ROY .-UN 1 36 21 15 52 31 3 1 A 
NORVEGE 1 1 1 1 
DANEMARK 6 6 8 8 
SUISSE 1& 7 5 4 51 21 16 [1, 
AUTRICHE 5 5 9 9 
PORTUGAL 3 3 1 1 
ESPAGNE 125 3 21 96 5 68 7 9 54 1 
YOUGOSLAV 107 23 59 25 64 IR 38 R 
GRECE 3362 &9 3272 21 941 15 909 17 
~~~~~!t 3 3 4 4 5 5 5 5 
POLOGNE 2 2 2 1 l 
TCHECOSL. 16 9 7 16 8 8 
HON GR 1 E 114 114 79 79 
.AL GEP. 1 E 468 468 l'b 136 
ETATSUNIS 224 1 20S 18 219 1 193 25 
ME~IQUE. 10 1 69 47 1 46 
.MARTIN IQ 85 85 4? 42 
JAMAIQUE 18 18 19 1'1 
INDES DCC 38 38 14 14 
TRINID.TO 2 2 3 3 
PERnU 1 l 1 1 
U!~~CL .1 38~f H 352~ 3[ 1 ~~~ 53 uH 5:1 194 30 18 134 11 CLASSE 1 3888 104 3529 225 30 1418 71 1152 134 11 
AUT.AOM 553 85 468 178 42 [3(, 
Tm~s~L~ 129 1 12 5 3 84 1 70 4 682 85 1 593 3 26? 42 1 215 4 
EUR.EST 137 7 q 121 102 6 9 87 
CL ASSE 3 137 7 9 121 102 6 q 87 
EXTRA CEE 4707 85 112 3538 939 33 178 2 42 78 1161 43'> 15 CEE+ASSOC 26853 156 2715 5731 17000 1201 20754 95 2 508 2789 14336 1021) 
TRS GATT 600 31 263 267 33 528 57 2 48 233 15 
AUT.TIERS 189 6 183 131 6 12 5 
TOT.TIEPS 789 43 26 3 450 33 659 63 248 333 [<; 
C E E 22935 11 2646 2506 16511 1201 19631 53 2493 1876 1418~ 10?6 Mn~OE 27642 156 2758 6044 17450 1234 21413 95 2 571 3~37 146~9 IJ41 
Jahr- 1971 - Année 
GZT· 
Schlüsael 
Code 
TOC 
Ursprung 
Origine 
221041 F' MIU 
Ri'LG.-LIJX 
PAYS-RAS 
Allf'-1.,Fffl 
IHLI" 
zno45 
1([ Y ,-IJN 1 
SU ISS F 
~)Pt.G~~ F 
GP :cr:: 
ETAT5Uq JS 
J APD~ 
NCfJ SPEC 
A tl E 
A liT.( L. l 
CLA '>S[ 1 
FXTPA CfF 
C Fç +f'. SSfl( 
rr::s GATT 
TOT.TIP-<S 
nI V EPS 
c r ~ 
~HJtJDF 
~Eê~~: F;-D 
!HL !E 
Sl!ISS~ 
Nfl'J SP EC 
MeL r 
CLlli)S!= 1 
EXTPA CEE 
C~E+~SS 11C 
n;s GATT 
T'lT. T I~F S 
I""J rvr:r- s (. E c 
~n·,nc 
271051 .-::pt,~)(F 
P,l=LG.-LIIX 
PAYS-EAS 
ALL P·1. FfD 
I T t>.L l c 
R.L'Y .-Ut! I 
SUISSE 
FTATSli~IS 
J APC•~ 
AfL [ 
AUT.CL.I 
CLASSF 1 
FXTRA CFF 
CFF+AS<;OC 
TPS GATT 
TllT.TJFPS 
r ;:: ~ 
~L1~0': 
221055 ~~f~~~LIJX 
ALLE~.rm 
RIV .-UNI 
~ ::L r: 
CLAS<;r 1 
~XTKA C EF. 
CFc+ASSOC 
TI':S GATT 
TOT.TIERS 
C F F 
r>10'if1F 
Z'O 110 FF MJC E 
GELG.-LUX: 
Pi\YS-BAS 
ALL l'~ .FFn 
0,0'f .-u~ 1 
ISLA~nr 
~n,VEGë 
DA~P.1ARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YnUGiJSLAV 
.,RWP,\JnA 
ETYI1PIF 
•'"'AfJAGt>.SC 
R. .,t,F~ • SIJ'1 
SALVADOR 
P fR ("l'J 
30 i'S IL 
AP~F~T INF 
A1!')TQ.AL IF 
'~ .z I'LA~DE 
ULE 
AUT .Cl , l 
CLASSF 1 
1"::~"1A 
TJFRS CLZ 
CLASSE ? 
ç:XTRII. ( ~f 
CFFHSSOC 
TF S GA TT 
AIJT,TIERS 
TnT.TJFRS 
c r r: 
'"IOtJDE 
EG-CE 
6~f 
q 
49 
212 
3 
1 
'0 
7 
7 
3 
12 
4 
1,7 
51 
51 
1021 
44 
44 
12 
!014 
1077 
t~. 
53 
7 
4 
7 
7 
7 S7 
7 
7 
4 
~7 
1~8 
1~07 
289 
291 
22 
v 
35 
6 
7 
1 
41 
8 
49 
49 
1642 
49 
49 
1642 
1691 
6 
h 
6 
245 
6 
6 
245 
2 51 
9457 
I 3737 
3656 
87 50 
1 
10 
50 
20 
818 
307 
1 
RA 
508 
2 
:nt 
50 
2396 
5 
4297 
1 
B07 
899 
1377 
2276 
90 
7256 
7346 
9622 
35690 
8 !74 
5 58 
95~2 
35600 
4522L 
Mengen - 1000 Kg 
1 1 
BELG.- 1 FRANCE LUXEMB. 
5 
1 
6 
6 
6 
? 
6 
6 
2 
8 
16 
25 
41 
41 
41 
160 
2 
6 
6 
6 
6 
162 
6 
6 
162 
168 
10387 
~2?9 
50 
20 
50 
50 
2 
20 
22 
72 
13618 
70 
70 
13616 
13688 
557 
9 
14 
27 
607 
607 
607 
1006 
291 
19 
~3 
? 
1 
5 
1 
5 
~ 
A 
1149 
8 
8 
1349 
!357 
741\ 
1432 
1168 
307 
260 
189 
7l 
6 38 
638 
189 
1 8~ 
827 
12211 
B27 
827 
12?11 
13038 
Tab.1 
- Quantités 
NEDER- 1 DEUTSCH· 1 
LAND LAND (BR) 
3 
'l 
l 
tl9 
3 
' 
89 
92 
3 
33 
., 
? 
ll6R 
3291 
39 II 
7:'.6 
736 
8370 
716 
736 
8~70 
910o 
lfl'i 
3 
1 
n 
7 
6 
3 
'• lfl 
42 
42 
2S9 ,, 
~5 
252 
29't 
28 
2H 
7 
7 
7 
7 
'56 
7 
7 
5h 
b3 
24 
5~ 
??4 
1 
2133 
5 
1324 
34o2 
3462 
3464 
301 
3464 
3464 
~') 7 
3771 
ITALIA 
6? 
\2 
64 
7h 
4 
4 
4 
12 
7l 
83 
83 
83 
854 
242 
1 
10 
20 
8!8 
88 
508 
50 
2H 
2784 
l 
849 
1 
8 53 
88 
3585 
3673 
45?3 
1184 
3877 
5se 
4415 
1096 
56 !9 
221 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Welle - 1000 $ - Valeurs 
EG-CE !FRANCE 1 BELO. • 1 NEDER-~ DEUTSCH· 1 LUXEMB., LAND LAND (BR) ITALIA 
154 
15 
! 
17 
52 
15 
l' 1'i 
240 
l'> 
1'5 
1 
240 
257 
~ 
1 
2 
2 
2 
2 
20 
2 
? 
20 
?? 
~n 
44 
1 
5 
6 
l 
2 
1 
7 
1 
ID 
1" 
!82 
10 
10 
18? 
I 9 2 
À 
9 
I 
l 
1 
16 
1 
I 
16 
17 
1~~~ 
5? 5 
I 210 
? 
2 
10 
4 
58 
40 
9 
55 
53 
5 
424 
2 
784 
lb7 
7o 
260 
016 
Q 
1270 
1279 
1615 
4028 
1546 
6<1 
1606 
4019 
5o~4 
4 
4 
4 
1 
4 
4 
l 
5 
2 
4 
6 
6 
6 
6 
1 
l 
1 
6 
l 
1 
6 
7 
675 
398 
2 
10 
4 
12 
12 
'} 
9 
21 
1273 
!7 
4 
21 
1?73 
1294 
107 
2 
6 
5 
121) 
120 
121 
104 
44 
6 
5 
1 
1 
1 
159 
1 
1 
159 
160 
771 
486 
177 
40 
53 
33 
21 
114 
114 
33 
33 
147 
1434 
147 
147 
1434 
1581 
1 
1 
1 
2'i 
1 
1 
25 
26 
2t 
7 
1 
8 
8 
23 
8 
8 
23 
31 
598 
! 46 
146 
146 
146 
Il 03 
146 
146 
1103 
1249 
10 
1~ 
1~ 
70 
lJ 
10 
70 
80 
2 
2 
2 
14 
2 
2 
!4 
16 
375 
2 
355 
732 
732 
HZ 
49 
H2 
732 
41 
781 
24 
2 2'• 
?6 
10 
In 
!0 
IJ3 
57 
2 
4 
58 
9 
51 
5 
44 
31" 
222 
EINFUHR -IMPORTATIONS Jahr • 1971 • Annte 
OZT· Mengen - 1000 Kg - Quantlléo Werte - 1000 $ - Voleuro 
~1 uroprung 
Code 1 IIELG.- 1 NEMR- 1 MUTSCH- 1 ITALIA EG·CE 1 IIELG. ·1 ·-~ oeunc~ 1 ITALIA Origine IG·CI I'MIICE LUXI.. LAND LAND (BR) I'MIICE LUXEII.. LAND LAND (BR) TOC 
230130 ~~t~~~LUX sm 266 12~ 2580 57~8 t5H 55 1 433 1042 59 12 25 4 
~m;;~~~o 5~m 40 54099 3760 25 11171 7 10467 691 6 14 42 3387 lOll 750 8 8 541 191 
ITALIE 61 60 1 12 12 
ROY.-UN 1 21 21 5 5 
ISLANDE 944 20 291 513 120 171 5 50 92 24 
NORVEGE 109636 26774 2ll90 1936 45756 13980 22313 5849 4441 465 8%9 znq 
SUEDE 1559 1493 56 lJ 575 546 23 6 
DANEMARK 18815 3532 9879 1524 3880 4054 750 2163 301 840 
SUISSE 42 42 17 11 
~~m~~c 56 56 9 q 8438 8338 100 148 3 1463 20 
ESPAGNE 506 506 79 19 
YOUGOSLAV 36 36 9 9 
GRE CE 200 zoo 41 41 
SUL GAR lE 18 18 4 4 
!~~R~fESP 12m 296 58 58 8597 4380 2388 1655 733 
.MAUR !TAN 3001 3001 589 589 
.SENEGAL 440 440 80 80 
a~~~k!suo 1lm 10854 495 2258 2158 lOfl 91 6091 1102 19 1083 
ETAT SUN IS 3229 24H 740 536 420 116 
CANA DA 2'1 29 6 6 
HONOUII.BR 17474 17474 3642 3M2 
PANAMA ll90 1190 19 2 192 
.CURACAO 9'1 99 20 20 
PERDU 554121 20602 7518 1ll090 348565 66346 98368 3664 1555 18880 61406 1286 3 
BRES Il 20 20 4 4 
CHILI 78589 2667 3848 10640 53416 8018 14504 536 756 1931 9714 1507 
ARGENTINE bb 66 10 10 
LIBAN 24 24 5 5 
1 SR AEL 22 22 5 5 
JORDANIE 100 100 19 19 
PAKISTAN 9836 9836 1345 1345 
THAILANOE 185 185 lb 26 
JAPON 1 1 1 1 
m~cl.1 1l3m 31882 313$~ ~046 5~m tang 2m! 7172 Ob{~ 497 ~~m 3879 489 420 57 
CLASSE 1 H9694 31882 31451 4531 63468 18356 30401 7172 6613 917 11703 3936 
EAMA 3441 3441 669 669 
AUT.AOM 
6Hm 
8597 4380 99 2408 1655 733 20 
TIERS CL2 2326'1 11366 121730 441882 75025 120436 4200 2311 208ll 78611 14503 
ESk!m 
2 68'1789 35307 11366 121730 446262 75124 123513 6524 2311 20811 79344 1452 3 
18 18 4 4 
CLASSE 3 18 18 4 4 
EXTRA CEE 839501 67189 42817 126267 509748 93480 153918 13696 8984 21728 'Il 0'>1 18459 
CEE•ASSOC 81'173 122ll 54407 3512 1072J 7123 16623 2363 10530 567 1857 ll06 
TRS GATT 821267 55151 42817 126267 503975 93057 150554 ll372 8984 21728 90096 18374 
AUT.TIERS 1517 1393 124 246 222 24 
TOT .TIERS 822784 55151 42817 126267 505368 93181 150800 11372 8984 21728 90318 18398 
C E E 71256 173 54407 3512 63/oO 6824 13505 39 10530 567 11H 1245 
MONDE 910757 67362 97221t 129779 516088 100304 16142 3 13735 19514 22295 92115 19704 
230211 m~~~lUX m~ 1885 q 758 zg~ !51 56 1188 88 
PAYS-BAS 1390 1388 2 88 88 
All EM.FED 10056 100 8175 1781 862 8 110 l/o4 
ITALIE 54 44 LJ 3 3 
YOUGOSLAV 64 64 4 ,. 
TUIIQU lE 1002 1002 69 69 
.IIAROC 169 126 43 lJ 10 3 
LIBER lA 489 47 442 38 3 35 
:mn NIE 97 40 57 7 3 4 2H 78 167 13 1 12 
MOZAMBIQU 31 31 1 1 
ZAM81 E 644 106 538 46 9 37 
R .AFR .SUD lt839 205 4634 308 17 291 
ETATSUNIS 7448 1818 5630 534 127 it07 
GUYANA 117 777 43 43 
BRES Il 4311t 2658 1656 312 205 107 
URUGUAY 1075 259 816 74 19 55 
ARGENTINE 10136 6675 3442 19 720 496 222 2 
INDE 212 202 10 18 17 1 
BIRMANIE 1531 1488 43 104 102 2 
INDONES lE 3424 1056 2343 25 199 76 122 1 
AUT .CL.! 13353 3025 10264 64 915 211 698 4 
CLASSE 1 13353 3025 10264 64 915 213 698 
'• AUT.AOM 
22m 
78 166 267 33 1 13 19 
TIERS CL2 47 11196 ll293 97 1555 3 840 706 6 
CL ASSE 2 23144 125 11362 1156J 97 1588 4 853 725 6 
~mMôÉ 36497 m 14387 21824 97 64 2503 4 1066 1423 6 4 16853 4541 9639 12 2539 1350 4 329 817 ZJO 
TRS GATT 34495 12777 21557 97 64 2363 949 1404 6 4 
AUT • TIERS 489 47 442 38 3 35 
TOT.TIERS 34984 47 13219 21557 97 64 2401 3 984 1404 6 4 
C E E 15340 44 3313 H72 12 2539 1248 3 247 798 2JG 
MONOE 51837 169 17760 31196 109 2603 3751 7 1313 2221 6 204 
230213 m~~~LUX 5m2 15 46893 6m m~ 5094 4m 1 3416 3~~ m 312 
PAYS-BAS 53483 63 36807 16597 16 4121 5 2799 13H 3 
All EM .HO 29318 2174 849 24336 1959 2316 172 64 1919 161 
ITALIE 37 37 6 6 
ROY .-UN 1 17905 3 10710 7192 1135 1 658 476 
SUEDE 1561 1061 500 96 66 30 
DANEMARK 1699 1699 81 81 
~SPAGNE lb lb 7 7 
YOUGOSLAV 5365 5365 338 338 
GRECE 4673 4673 306 3J6 
TURQUIE 3655 200 3455 225 16 209 
HON GillE 3309 3309 249 249 
ROUMANIE 5492 5492 310 310 
.MAROC 4786 4298 488 283 251 32 
·Al GER 1 E 48874 29384 8271 6013 5206 3237 1988 555 357 337 
.TUNISIE 19025 5066 13959 1219 333 886 
EGYPTE 59821 13281 787 21072 24681 3597 845 50 1133 1569 
SC'UDAN 5785 5785 357 357 
.H.VOLTA 543 543 31 31 
.NIGER 1000 1000 66 bb 
.SEN EGAL 13006 ll220 1786 799 692 107 
.C.IVOIRE 16695 l't993 1020 682 1064 954 71 39 
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Jahr ·1971 ·Année Tô.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quantités W6rte - 1000$ - Valeurs Schlü ... l Ursprung 
1 
Code IIELG.- ·1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITAUA EG·CE 1 IIELG. -,_, NEDER-, DE~ 1 ITAUA Origine EG-CE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) TOC 
~ 111Ê~~ lA &~3~i 2~m 1~~5 m~s un 70~ 27 929 il 061 8?4 696 1957 194 15&1 68 
.CAf1EPOUN 2861, 2866 172 117 .C~BON 702 702 41 41 
.CUNGORRA 23~ ?15 14 14 
.CONGO r;o 749 749 44 H R.AFR,SUn 1174 256 na 67 15 52 ETAT>UNIS 1667 1147 'ilB 2 109 12 37 CAIHDA 3147 3147 187 187 CANAL PAN 95 95 <J 9 TRINJQ,TQ 660 660 37 37 
.SURINAM 1211 1211 75 75 RR F S IL 64B?l 40176 3J1 24H7 4250 2699 16 1535 AR vENT INF 783322 2929~ 2 094 C3 481%7 43691 19866 50175 2046 14146 29717 29J5 1301 LIBAN 5543 45~1 992 347 285 62 SYR 1!' 235 2 35 14 14 INOO~fS lE 621 621 47 47 NON SP FC 4 4 
Wt~cL .1 HW 1 ~m~ 99'5? nm 1m 1 m on 10 200 1416 16 89 860 CLASSE 1 40862 1 2 0) 15?60 11388 14011 2'i'i1 l lb 932 712 890 EA~A 35H6 27211 m~ 756 3 2231 1712 7l HB AUT.AOM 13896 38748 1211 6013 19653 4814 257 2 555 75 357 1255 TIERS CL2 1008601 53636 283882 486430 138 0 55 46598 64471 3587 19105 30060 8705 3014 CL ASSF 7 1118293 119597 29Jl 73 48H41 151611 66251 71516 7871 19731 30135 9510 4259 EUR .FST 8801 5492 3301 559 llO 249 CLASSF 3 8801 549? 3309 5~9 310 249 EXTRA CEF 1167956 119600 29R865 '>021J 1 163019 81571 74626 1877 20057 3[067 1~2?2 5408 C EHASSOC 2653 ?2 68213 94J40 32140 36109 34850 18694 4462 6921 2438 2567 2306 TRS GA TT 1034969 53639 2893 74 501515 139107 51254 66074 3588 19415 30983 8175 Hl3 AllT. T !ERS 1H67 95 10336 4536 976 9 642 325 TOT.TIERS 1049936 53639 289374 5016J 0 149443 55790 67050 3588 19415 3099? 9417 3638 DIVERS 4 4 C E E 147332 2252 84'>49 30929 22 53 3 7069 11118 178 6279 2363 1752 536 MONDE 1315292 121852 383414 53B30 185552 10644 85744 8050 26336 33430 11984 5944 
210230 F<A~CF 1091 85 1m H 9 74 B FL G.-L UX 195 ll PAYS-BAS 893 348 54'> 75 25 50 ALL EM, FEn 5'1 23 36 4 2 2 
,/,L GER l <: 129 129 7 7 
, SEN!' GAL 2114 2114 161 161 CANADA 6 6 3 3 
BR FS IL 220 220 12 12 
A~[A~~~1l ~ 6 j ~ 6 
EAMA 2114 2114 lb l 161 AUT,AO~ 129 129 7 1 TlfRS CL? 220 220 12 12 CLASSE 2 2463 2243 220 180 168 12 EXTRA CEE 2469 2243 226 183 168 15 CH+ASSnC 4481 2243 456 1237 545 141 168 36 87 50 TRS GATT 226 226 15 15 TOT,TJERS 226 226 15 15 c E E 2238 456 1231 545 173 16 87 50 ~O~DF 4707 2243 456 1463 545 356 168 36 102 50 
230300 FR A~CE m~~ 189741 135012 6069 6087 1m~ 9489 ~248 5 19 832 B FL G.-L UX 947 988)6 482 299 54 461 50 PAYS-BAS 92958 1119 84710 6807 322 2417 45 1812 511 49 ALL E~.FED 289725 2 518 1753 ?79656 5798 6005 167 113 5289 416 ITAL 1 E 47 47 17 11 ROY .-U~ 1 49000 4 8204 24789 9405 6598 4034 626 1943 751 714 SUEDE 345 345 20 20 FINLANDE 77 71 8 8 DA~ F~ARK 25781 21768 4015 1715 1439 276 SUISSE 742 720 22 15 13 2 AUTRICHE 2317 45 2255 17 96 4 91 1 ESPAGNE 77122 2712 205 65716 8469 4761 179 13 4056 515 GIRRALTAR 210 210 14 14 ~AL TE 51 51 3 3 YQUGOSL AV 34685 156 34529 2050 10 2040 GR ECE 5171 5171 278 278 TUPQUIE 344 15 329 25 1 24 li,Q .s.s. 4382 3891 228 263 121 288 14 19 POLOGNE 149'13 2961 11288 744 998 216 721 H TCYECOSL. 38 38 5 5 HON GR lE "t856 2119 2637 332 1~3 n2 RéJUMAN 1 E 78 18 4 4 
.ALGER IF 1 l 
.TUNIS IF 810 810 48 48 EGYPTE 679 679 55 55 .S~NEGAl 25 25 3 3 
.CAMEROUN 657 657 38 38 
.CENTQAF, 10~ lOO 9 9 .TANZA~IE 131 5 126 9 
" MOlA~RIQU 1'13 1" 1 12 12 Z AMR 1 E 18 lB 1 1 R ,AFR .SUD 21391 41 20671 18 661 1560 1 1500 57 ETATSUN JS 584823 14910 5571 43031~ 129 592 4418 44484 1267 389 32317 10002 509 CA~ ADA 10209 1 !JOJZ 200 592 577 15 P~Rf)l) 3~ 30 
BRFSJL 23174 3251 11507 1607 809 1898 265 1363 119 151 CHIL 1 241 148 B 21 15 A URUGU4Y 2251 2251 159 159 
AP GFN T !NE 19984 2120 2862 14772 200 30 1512 206 710 1056 16 4 IRAN 37453 31453 2534 2534 PAKISTAN 8661 3797 4864 652 292 36~ INDE 93 98 8 8 THA IL A~ DE 210 210 7 7 AUSHALIE 34 34 ? 2 
AELE 78187 724 8249 4o9n 15697 6615 5880 l3 630 3~m 1120 115 A\JT .CL, l 734117 17662 6083 5 3220 l 129966 48205 53779 1446 4l2 10021 3132 CLASSE l 812304 18386 14332 579103 145663 548?0 59659 145'1 1057 42154 1114.7 384 7 EA~A 782 682 103 50 41 9 AUT.WM 942 6 126 810 57 9 48 TIFQS CL2 92992 212 0 l 0835 77151 2047 839 6861 206 86~ 549~ 142 15~ CLA S sc l 94716 2802 10841 77277 2047 1749 6968 247 86~ 5~07 142 212 EU' .EST 24347 2961 15179 3191 3016 1661 236 1009 us 220 CLASSE 1 24347 2961 15179 1191 3016 1660 236 l 009 195 220 EXTRA CF( 931367 21188 28134 671559 150901 59585 6828 7 17n6 2151 48665 11484 4279 CH+~SSOC 827412 5266 2762?5 51910~ [3405 13416 28550 307 ll415 14309 l 015 1424 
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EINFUHR • IIIPORTATION8 T •• 1 Jahr ·1971 • Anl1ft 
GZT· Menton - 1000Kg -Qua- w- - 1000$ - Valeurs lclllüllll ~ 
Co* 1 1 ~-,-· lDeUTSC~ l ITALIA 1 ,.-La.·,_, -~~., -~ 1 ITAUA Ol1glne IG·C. JIJWeCI UIJCIW. LAND LAND (BR) IG • Œ I'IIANCE ~ LAIID LA11D (BR) TOC 
IMJms •um 20506 28ll3 6mu H~m sm;; 64683 1665 2152 "~m um 4m 3194 
TOT.TI~RS 92<t128 20506 28113 665933 15090 l 58675 67871 1665 2152 48354 11484 42l2 
C E F 820173 2~m 276204 513414 13405 12506 28140 266 11414 13998 lOH 1361 MONDE 1151540 104338 1185033 1 1>4306 72091 96427 197 2 13567 62663 12579 5646 
210..05 m::1 ~FED 6H 25 t4 5 653 14 GREC 11 7 7 
.ALGE~ lE 1009 1009 12 12 
A~T A~~É 11 n H 7 7 7 7 
.t.u\.AOH 1009 1009 12 12 
e~:ish~ 1009 1009 12 12 1080 009 11 19 17 7 
CEHASSOC 1158 1662 96 38 26 12 
C E E 678 651 25 19 14 5 
MONDE 1158 1662 96 38 26 1? 
230490 &~t~:~LUX mm 12417 3m~ 1~m 2Y8 1664~ 5549 2234 Im 2R 110924 14727 352 2 
PAY~-BAS 410031 84529 17597 247904 1 't2981 9598 8118 ?5?1>5 
A\l "~FFO 54991 19113 5838 29381 657 4122 1340 552 2137 93 1 Ali 71052 10763 938 65351 5145 764 52 4H9 
ROY.-UN 1 19732 7193 l)9 359 11941 1458 309 24 44 1081 
IRLANDE 1464 l41o8 16 115 114 1 
NORVEGE 13Jit7 1113 12114 1391 88 1303 
SUEDE 974 BH 85 84 75 9 
gftm~RK lm~ 53 1095 31265 3301 4 55 3242 1116 2008 249 74 115 
~~M&~é 2~ 15 3 3 204 23 23 
~~~tKU'Av 1984 1970 14 67 ~5 2 020 201 570 249 58 9 34 l'i 
ruf~EIE 11499 986 99 5272 5llo2 1013 87 7 197 522 22413 8572 9946 3895 1942 754 BH 35 2 
u.R.ts. 2484 1035 362 1087 204 101 29 74 
R oDo.UL EH 90 90 6 6 
~Sb~n au~ "H 8038 574 22 552 65 7 4 ~ 
ROtJPIANIE 98 94 4 7 7 
.MAROC 9322 7142 HO 986 884 822 656 26 60 80 
ë~WWE 188 188 19 19 3541t7 10608 300 lt539 2580 2105 IR 457 
SOUDA~ 192492 ZOit 5921 4449 181918 15310 17 672 504 1H11 
.MALI 8206 7422 784 87' 793 81 
:Wif~ 593 420 113 64 ... 6 18 ltll 363 48 44 39 5 
.SENE GAL 126881t 121578 511 2090 2699 13075 1?574 50 ?10 241 
GAMBIE 102 102 8 8 
GUIN.PORT 1169 1169 120 120 
L 18ER lA 51 51 3 3 
.C.1VOIRE F46 197 472 522 555 152 17 39 48 48 GHANA 296 1296 106 IQ~ 
.DAI«JMEY 25499 25499 2316 7316 
~IGER lA 30480 20 246 30194 20 2634 2 14 2616 2 
.CAMEROUN 6579 2525 4054 551 234 311 
.CONGO BU 706 500 206 7ft 56 lB 
.CONGO RO 51160 694 1182 lo9284 4531 55 82 4394 
.RWA'IDA 52 52 3 3 A BURUNDI 534 534 47 H 
NGOlA 1258 900 358 92 60 32 
ETHIOPJE 28116 2913 9654 14968 841 2259 300 654 1220 B'i 
.AFAR S-IS 67 67 4 4 
:~=~~u 1 1 11514 ,178 2840 496 946 682 225 39 
.TANZANIE 7526 235 34 257 605 581 3 21 MOUMIII~ 1746 53 450 1243 llt9 4 39 106 l~4R1? 4686 4686 422 422 677 122 555 lob 11 35 
h:rs~~ 2U1U~ 38885 b~m~ 65670 1Mô~~ 2860 5934 5.r,57 705029 258669 1030399 293203 78101 25634 58235 106934 3!162 
CANADA 17704 1017 13518 2394 725 1526 107 1119 232 68 
HONOUR AS 232 97 135 19 9 10 
Il JCARAGUA 60 60 3 3 
PANAMA 99 99 10 10 
HU Tl 119 119 10 10 
DD"JN IC.R lo515 4515 500 500 
ANDES occ 1151 1050 103 113 107 6 
UYAI\IA 76 76 7 1 
m~TEUR 697 399 298 47 27 20 17826~ 1 8RES~l 97043 96269 150317 lt01693 32943 76919 10009 9575 15088 38913 3334 
CH IL 317 300 11 29 25 4 
~H~Jh 10m 29m 20 20 260 937 13 2163 25 99 1 2 038 
URUGUAY 13700 440 1138 6378 22249 3545 3223 42 108 596 2122 35'i 
ARGENTINE 878569 111419 96841 229923 339840 14540 81140 17080 8128 20727 31319 3426 
LIBAN 6620 169 4529 1922 547 12 343 19 2 i~UL 38517 500 35253 2824 3009 44 2688 277 213 212 1 23 22 1 
YEMEN 3509 3509 267 267 
YE14E'l SUD 674 674 68 68 
PAKISTAN 1689 204 200 1285 138 9 10 119 
INDE 62?91 1015 25215 31170 lo551 340 351o9 lOO 1534 1511 H2 22 CEYlAN 29 29 1 1 
BIRMANIE 11108 3068 12961 1079 1477 267 1097 Il~ 
THAJLANIIE 1264 357 2106 801 241 22 147 72 
INOONES lE 204721 9581 88161 106179 11018 822 6922 92H 
MALAYSIA 2772 210 2562 21<1 20 199 
S INGAPO\IR 684 433 2~1 70 47 23 
PHILIPP IN 265706 5 567ll 208980 22565 4481 18084 
CHINE oR .P 1411o 584'o 1200 430 lo25 337 64 H JAPON 99 99 10 10 
AUSTRALIE 15077 626 141t51 1375 54 1321 
OCEAN.SR 3683 3683 326 126 
.POLYN.FR 21t47 2447 221 221 
1~:cL.l 69809 nUU mm 7oam umn 30332~ 3l~m 78m 286ÔH 65~t~ 11m~ 32B~ 31'19127 Cl ASS!' 1 3218916 723301 299022 703662 11895l3 303428 326932 79357 28636 65604 121194 32141 EAMA 227057 138385 2391 574 83006 2699 22152 14236 194 51 H33 241 
mdo;\2 31064 7330 2~~m H27 4084 2617 675 1289 ?9? 361 2632901 281t18l 595141 1397976 81511t 2 37248 280'o'o 24331 51984 124739 8150 
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Jahr -1171 - Ann6e EINFUHA -IMPORTA TION8 
GZT- ~ - 1000Kg - Quanti*' w- - 1000$ - v ..... Schl-1 Urwprung 
Code 1 ,IELQ_-,NEDER- ~DE~ 1 !TALlA EG-CE l 1~-J--j~ 1 Origine EG-CE I'IWICE WU.- LANO LAIID (BR) I'IIAIICE WU.- LAIID LAIID (BR) ITAIJA TOC 
,ùb!W 2 28Hm 42?m mm 59964:" 148~~~~ s42H 2629H 42m 258u mn 132S30 839! 6)' 62~ AUT .CL. 3 7474 5B44 1200 430 425 337 64 24 CLASSE 3 18758 6B79 165b &J' 9oss 65 122 3 438 100 l2 6'>0 3 EXTRA C EF 6128716 1160076 5928 83 130Hn7 2684144 381706 590172 122750 545')0 117963 254374 40515 CEF+tSS[lC 1100532 400602 ' 174127 72676 440523 12604 1 052b 3 42181 15709 511~ 41 Ol7 1238 TDS GATT 5254922 996561 562753 1?261H 2099127 370302 515231 10644 7 5!B59 111814 206249 38862 AUT. TIERS 581761 824? ll915 73227 482709 5668 47217 551 1201 5806 39101 5'> 8 TOT.TIERS 5836683 1004803 574668 !29H16 2S81836 375970 562448 106998 53060 117621 2453')0 39420 C F F 808499 245329 155912 68175 338 215 868 77559 26429 14219 4175 32013 12 3 MO~ DE 6937215 1405405 748795 1372082 30??35° 388574 667731 149179 68769 122718 286387 40658 
2 30500 ~~t~~!\ ux 5~~ 578 15i 15 2 21 5 1 PAYS-BAS . 27 27 1 1 !HL IF 980 980 19 3 1'13 .MAR~C 6 6 1 1 
.ALGER IF 137 137 JO 30 PEP(]U 97 97 32 3Z 
~IIT.AO~ 143 141 31 31 TIERS CL2 Ç1 97 37 32 CLASSE 2 240 143 97 63 31 32 EXTR~ C FE 240 143 97 63 31 32 CEE+ASSOC 1754 1144 27 5 578 378 224 1 1 15 2 TRS GATT 97 97 32 32 TrJT. Tl ERS 97 97 32 32 C E E 1611 1001 27 5 578 347 19 3 1 1 15 2 MONDE lB 51 1144 27 ~ 675 410 l24 1 1 164 
2 30610 "RANCE 2959 51 29~8 192 l 189 qELG.-LUX 2 2 
PAYS-BAS 253 253 10 10 
ALL F~ .FEn 18417 162 8 18247 1019 8 lOll 
IHLIE 991 991 34 34 
YOUGOSL AV 104 104 5 5 fiON GR l F JO 10 2 2 ~Dl IMAN [ F 861 15 846 16 4 32 
BUL GAR lE 5 5 1 1 
.MAPQC 356 41 315 32 3 29 
.C.!VOIRE 20 20 3 3 
~nZA•~B !QU 2317 2317 P' 135 ~.u• .sun 2552 2501 51 47 1~3 4 FTATSliN IS 73471 2535 70936 5091 190 4903 
BR ES IL 12168 12168 687 687 
AR GFNT !NE 5709 5184 525 346 312 34 
PAK !STAN 11 2 9 3 3 
Cfi!NI',R .P 5678 5678 373 313 
~~[!~~l 1 1 l&lH ~m Bm m ~m m ~8~~ 9 9 
fA"1A 20 20 3 3 
AllT.AOM 356 41 315 1? 3 29 
TIERS CL2 20205 518'> 15012 9 1171 312 856 3 CLASSE 2 20581 20 5225 15327 9 1206 3 315 885 3 EIJR.EST 876 15 861 39 4 H AUT.CL.3 5678 5678 373 37l CL ASSF 3 6554 15 6539 412 4 40~ 
EXTRA CEE 103262 35 7160 88764 6703 c>863 7 505 59ll t,20 
CEE +AS SOC 22998 1175 353 21'>70 1290 45 16 1229 
TRS GATT 97193 15 7719 88H9 1010 6452 4 502 5902 H ~~t:Hm 5693 5693 376 376 102886 15 7719 88449 6703 6828 4 502 5902 420 C E F 
1.Em 
1155 am 21155 m~ 42 13 12 00 MONDE 1190 10H19 6703 49 518 7131 420 
230690 m't;~LUX 2~m 13721 ,.tzl 6360 12U l1t~ 686 H 9 lt 8t 913 46 24 
PAYS- BAS 14203 3 12801 1399 291 223 &8 
All EM .FED 2625 379 2229 17 17B 25 146 7 
ITAL 1 E 1095 482 7 74 512 104 15 2 5 ~z ROY.-UNI 136 9 124 2 1 1 1 3 z 1 
IRLANDE 1 1 
DANEMARK 274 21 78 175 18 2 5 Il 
SUISSE 128 25 103 5 4 1 AllTR IC~E 27 27 7 1 
PORTUGAL 385 3B5 74 H ESPAGNf 287 281 1 2 3 20 16 1 1 2 YOUGOSLAV 138 138 8 8 
GRFCE !52 152 10 10 TUPQU!E 46 1 7 29 8 2 & 
lJ .R .S.S. 154 28 126 22 2 20 POLOGNE 7763 65BO 11B3 774 494 280 TCrlECOSL. 327 327 60 ~0 
ftO~GRIE 584 584 92 92 qQUMA~ 1 F 296 296 59 B 
BULGARIE 96 2 94 13 1 12 .MAR~C 346 346 59 59 
SOUOAN 5 5 1 1 
.C.!VO!RE 474 474 66 ~& 
GHM~A 212 212 60 &0 
.K[NYA 3 
' 
1 1 
R.AFR.SUD 2291 5 2lA6 258 ?5S 
0 TATSlN IS ?613 24l5 178 534 1 507 26 
CANA :lA 7038 6838 200 280 271 9 ~m~~F. 4 2 2 3 1 ? 259 204 55 19 1~ 9 
IJRUGUAY 9 9 2 2 ARGENTI~E 1447 AR 2 565 179 32 IH 
CHYPR [ 147 147 29 29 LinA~ 47 27 ?0 8 4 4 
PAK !STAN 2 OB 231 5 l'• 13 1 ~~~E 1930 1930 89 89 
CHINE,R .P 939 919 20 53 52 1 TAIWAN 13 13 11 Il 
~Cl- :cL. 1 dlg ;>~~ 3~ 6m sm 17~ dU ~~ 3 27~ 83~ 2~ ? 
CL I.SSE 1 13516 323 31 7047 59 35 180 1229 22 5 ?80 BH 21 
J: A'-1 A 474 474 66 ~6 
AL1T.An!.f 349 3 346 60 1 59 
TI'=PS Cl2 4281 ~ 27 3?19 1011 415 1 4 148 2V CLASSr ? 5104 27 3247 lti11 >41 1 4 149 3B 7 
EUR.~ST 9l20 2 6580 28 2010 102~ 1 494 ? 523 
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EINFUHR -IMPORTATIONS TM1.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantités Werte -1000$- Valeurs 
Schlü ... l Ursprung 
~ 1 IBELG.-~ NI!DEA· 1 DEUTSCH· .1 ITALIA EG·CE 1 FRANCE 1 BELG. • ·1 NEDEA·1 DEUTSCH· 1 ITALIA Origine EQ-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
A~A~~Ë 33 939 3m ~8 10n sH 1 10159 2 6580 28 1 494 ? 1 
EXTRA C~E 28779 327 6&38 10317 11797 200 2843 24 50 3 431 1857 28 
CEE•ASSOC 46099 1415 26908 7148 9338 1290 2490 41 9~6 201 1218 94 
TRS GATT 25915 306 6611 10266 8553 119 2496 20 499 424 1516 27 
A liT. TIERS 1843 4 27 48 174~ 21 20~ 2 4 6 19~ 1 
TJT .TIERS 27758 310 6638 10~14 10296 200 2699 2? 503 43~ 1716 2A 
C E E 45078 1398 26908 7145 8337 129~ 2346 39 936 2 0~ 1077 ~4 
MONDE 73857 1725 33546 1746? 19634 1490 5189 63 1439 631 1934 12 2 
21ono ~~t~~~LliX 1~~ 68 H 687 6~ 5 ~ 54 
PAYS-BAS 180 l 79 1 11 11 
All EI1.FED 57 20 20 11 4 1 2 1 
ITALIE 3 3 l 1 
RDY.-ll'l 1 2() 20 1 1 
1 SL ANDE 83 83 lB 18 
IRLANDE 20 20 5 5 
NORVEGE 897 897 63 63 
SUEDE 18 18 1 3 
DA>IEI1ARK 25417 25417 1630 1630 
R~m~suo 89 89 11 11 1029 237 792 213 50 163 
ETAT SUN IS 30 30 9 9 
11l~:cL.l 2rm 2~9 26397 87? 18 lnf 5~ ~m 3 
CLASSE 1 27514 211 27219 18 1942 56 1883 3 
AUT.AOI1 89 89 11 Il 
CLASSE 2 89 89 Il 11 
EXTRA CEE 27603 366 ?7719 18 1953 67 18H 3 
CEHASSOC 1140 89 267 76 691 11 92 11 17 8 55 1 
TRS GATT 27494 257 27219 18 1937 51 1 dB 3 3 
AUT. TIERS 20 20 5 5 
TOT .TIERS 27514 277 27 219 18 1942 56 1883 3 
C E E 1051 267 76 691 11 81 17 8 55 1 
MONDE 28654 366 267 76 27910 35 2034 67 17 q 1938 4 
230130 ne~~~LUX ~~m~ 4168 ~m~ 1~~!i 9m~ 66603 nm 8586 121 ~ F9s 267 m 34g{6 
PAYS-BAS 113740 1556 13065 23807 75312 4B67 486 5645 6417 ?7819 
ALLEM .FFD it9976 22293 1953 11053 8677 16416 7353 2664 3? 53 ~146 
ITALIE 688 72 126 79 4ll 661 24 103 25 509 
ROY .-UN 1 1557 570 305 397 274 11 1911 94 791 761 260 <; 
IRLANDE 12 1 11 4 4 
NORVEGE 520 131 276 47 60 6 728 182 337 70 127 12 
SUEDE 93 81 4 8 37 32 l 4 
FINLANDE 20 20 7 7 
DANEI1ARK 1126 330 85 246 369 96 681 199 liB 122 120 lV 
SUISSE 1663 643 80 Dl 563 276 4452 896 104 237 223J 99 5 
~m!~~E 9 6 3 15 2 11 5 4 1 l3 10 3 
YOUGOSLAV 14 10 4 32 30 2 
R.D.ALLEM 83 83 96 96 
POL (IGNE 94 7 44 48 124 3 54 67 
TCHECOSL. 161 75 l 85 180 9~ l 9~ 
t«JNGRIE 18 lb 2 76 74 2 
BULGAR 1 E 6 5 1 6 5 l 
ETATSU~ IS 4692 745 733 1586 102 1526 1951 251 656 52~ 35 439 
CANADA 121 121 55 55 
BRES IL 3 3 2 2 
JAPON 6 4 2 10 9 l 
ao~:cL.l u~s ~m m H5 1 iS~ 392 7&24 1403 1350 1191 27'.3 1137 1712 1559 2072 281 666 580 '+4 511 
CLASSE 1 9838 2510 1483 2507 1387 1951 9896 1684 2016 1771 2787 16 38 
TIERS CL2 3 3 2 2 
CLASSE 2 3 3 2 2 
EUR.EST 362 93 lB 136 487 170 156 156 
CLASSE 3 362 93 133 136 482 170 156 155 
EXTRA CEE 10203 2510 1576 2640 15?3 1954 10380 1684 2186 1927 2941 1640 
CEE•ASSOC 369360 90524 25312 45124 26841 181559 108790 16449 9622 8840 7451 6642B 
TRS GA TT 10084 2510 1560 2552 1519 1943 10198 1684 2112 1826 2940 16~6 
AUT. TIERS 
1om 15~~ 88 4 11 182 74 101 3 4 TOT.TIERS 2510 ?640 1573 1954 10380 1684 2186 1927 2943 164~ 
C E E 369360 90524 25312 4>124 26841 181559 108790 16449 9622 8840 7451 6642>l 
MON IlE 379563 93034 26888 47764 28364 183513 119170 18133 11808 10767 10394 680~8 
230750 FRAlCE 180 52 Il ~~ 91 1~3 6 74 10 34 BEL .-L X 3~~ 109 146 38 34 8 PAY -BA~ 334 18H 813 655 103 238 314 
ALL EH .FEil 2816 69 341 2347 59 994 25 138 810 21 
ITAL![ 22 22 7 1 
RllY .-UNI 5 4 l 6 4 2 
DANEMARK 1 l l 1 
ETATSUNIS l 1 
AEL E 6 5 l 7 <; 2 AUT .CL.l 1 l 
CLASSE l 6 5 l A l 5 , 
EXTRA CEE 6 5 l 8 1 5 2 
CEE•ASSOC 6323 512 2267 2526 868 150 18~0 166 382 925 312 ~5 
TRS GA TT 6 5 l 8 l 5 2 
TnT .TIERS 6 5 l 0 1 5 2 
C E E 6~23 512 2267 25~6 868 150 1860 166 382 925 332 ?5 
MONDE 6329 512 2267 2531 869 150 1868 166 383 930 134 55 
230790 m~~~LUX ~m 747 HH 470 19 l ~~9 163 605 416 116 113 459 82 443 BI l PAYS-BAS 17690 574 12181 4751 184 4840 162 3247 115~ a 1 ALL EM. FEil 79961 ltl3 3125 74199 2224 6133 262 414 5033 414 
ITAL! E 1282 326 9 15 932 813 489 44 29 251 
ROY .-UN 1 1131 973 9 31 22 96 288 108 15 17 26 l? 2 
IRLANilE 1 1 
NORVEGE 17 17 4 1 3 
DANEMARK 30 2 22 6 41 3 21 t 7 ~m~tHE 88 63 5 14 b 63 42 1 16 4 6 6 1 l 
PORTUGAL 5 5 1 7 ESPAGNE 120 44 76 177 38 139 YOUGOSLAV 19 19 4 l 3 R.D.ALLF11 10 10 12 12 R.AFR.SUil 457 75 382 174 24 150 
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Jahr - 1971 - Année 
Tlb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS GZT· 
Mengen 
- 1000Kg 
- Quantités Werte 
- 1000$ 
- Valeurs 
Schiüaaei Ursprung 
Code l liiELG. ·1 NEDER· l DEUTSCH·1 ITALIA EG-CE 1 JBELG.•J NEDERJ DEUTSCH·j ITALIA Origine EG·CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
ETATSUfHS 1533 30 24 1422 57 761 85 1 68 530 77 
PFWU 1 1 l SR A El 5 5 
2 2 
J APO'J 7 1 l tJ d 
TAhiAr..! 
2 
2 A FL F 1271 1018 Q SB 4e F4 404 154 15 39 6~ 136 AUT.CL.l 2131 75 75 24 1805 5? 112 5 13 2 ?5 68 bBl ?14 fLASSF l 3408 1113 84 82 lB 53 276 152~ 286 40 107 741 35 5 TIERS CL2 6 5 1 4 2 2 CLASSE 2 ~ 5 1 4 2 2 f\IP.[ST 10 10 12 12 CLASSE 3 10 10 
1? 12 
EXTRA CEE 3424 !12 8 84 82 1854 276 1545 300 40 107 741 357 
C[[+ASSoC 104059 1426 16062 77532 61>12 2427 13803 995 3 8BA 6111 2208 6J2 
TP S GA TT 3414 Ill B 84 8' 1854 276 1530 28 7 40 107 741 3">5 
AUT.T!FOS 10 10 
15 13 .~ 
TOT. Tl ER$ 3424 112 8 84 A2 IP-54 276 1545 300 40 107 741 3'>7 
C E E 104059 1426 !6062 77532 6o12 2427 13803 995 3888 6110 2208 6J2 
MmJnF 107483 2554 16146 77614 8466 2703 15 348 1295 3928 6?17 2949 959 240110 ~~C ~~~LUX m 20 m m 81 841 611 PAYS-BAS 881 881 4948 4948 ALLE~ .FFD 833 9 824 5860 45 SAI"> ITAL 1 E 295 10 146 139 1205 45 '563 597 RJY.-U~l 132 84 2 46 52 7 268 
" 
'53 
[qLANOE 
2 2 
TURQUIE 
3 3 
.CAMEPOlJ'l 2 78 209 42 n 75' 455 167 
' P9 
.CENTRH. 74 74 
362 362 .CO~GOBRA 3 3 12 12 
.CDNGn RO 7 
7 26 26 
MOU,~BIQU 2 2 9 9 
li.~ BIF 275 
275 309 
3H 
Rllf10fSlf 1 1 
'5 5 
~H TSUN IS 1488 14 146 59 2~9 1060 4564 159 454 186 721 3044 
CA~ ADA 18 8 1 Q 57 24 3 30 
~FX l~UE 8 1 7 26 3 1 22 
~ 1 CAR AGUA 1 
1 6 6 
CUBA A 1 7 42 4 1 37 
COLO~BIE 17 17 50 50 
BR fS IL 158 ?~ 138 643 l 7ij 564 
PARAGUAY 
1 1 
INDE 
2 2 
l~DO~fSIE 526 7 96 
' 
4?0 3744 58 786 10 2890 
MALI,YS lA 
2 2 
PHIL !PP IN 2 2 4 4 
COREF SUD 1 1 
4 4 
JAPO~ 90 5 85 319 18 301 
NO~ SPEC 
3 3 ~or :cL. 1 ~m 14 1g~ 6~ l~~ 1060 4m 159 m 18~ ~m 3044 CL ASSF 1 172 9 14 243 6? 349 1060 5472 159 769 195 1305 3044 ':A'1A 362 283 4? l7 1153 817 167 J 167 TIFRS CL2 999 8 101 25 590 275 4847 62 812 93 3571 H9 CLASSf 2 1361 291 143 25 627 275 6000 879 979 95 37H 309 EXTRA CŒ 3089 305 386 87 976 1335 11472 1038 1748 290 5043 3353 C
0 E+.~ssoc 2684 283 962 1263 176 14704 817 5289 7834 764 
TRS GATT 2700 22 343 85 915 1335 10233 221 1572 283 4804 335 3 
AUT.TIFRS 27 1 2 24 83 6 5 72 
TOT. TIERS nn 22 344 R7 9 39 1335 10316 221 1578 2 88 4876 . 335 3 
DIVERS 
3 3 
c E E 2322 920 126 3 139 13548 5119 7832 597 
MO'..j DF 54!1 305 1306 1350 1115 1315 25021 1018 6870 8122 5641 3353 240190 m~~ÉLUX tH62 439 ~m d~ ~m 681 u~ H 
284 
24 PAYS-BAS 6324 1466 4855 3 m~ 400 6131 5 ALLE~ .FEO 11528 4841 357 63ZR 396 406 6737 ITAL 1 E 11046 1185 281 1538 8042 11925 727 307 1906 8995 ROY.-U~I 3699 3449 lOO 150 %5 264 124 177 IRLANOE 222 222 17 17 ~ORVE GE 1 1 SUEOE 183 181 229 229 FlNLANOF 16 16 12 12 OANF~HK 88 38 11 43 24 1 2 26 SUISSF 3137 104 524 5 2504 6888 21 81-1 2 6055 AUH !CHE 210 208 2 19 16 3 P~R Tl! GAL 120 120 200 200 Y~IJGJSLAV 2446 159 332 1239 716 1013 145 365 1466 1037 GRCCE 30365 5213 14 71 1069 21373 1?39 44813 5405 1961 1098 340% 2343 TURQU If 26926 7769 2001 812 1587tJ 466 27423 4450 1946 680 l92B 1068 u.~ .s.s. 142 6 136 186 5 161 R.D.ALLE~ 434 434 217 217 PQL OGNF 6719 33 410 90 6186 7323 13 413 57 68~0 HON GR IF 1754 1029 285 41 399 1042 467 185 3\ 359 R~UMAN!E 2775 2681 33 24 37 1240 1192 18 12 18 BIJL GA.R 1 F 9862 3995 115 255 5097 400 10311 3688 89 214 5649 673 AL BAN 1 F !59 155 4 105 101 2 AFR.N.ESP 1 1 1 1 LIBYC 3 3 1 1 .N 1 GER 1 1 .SENEGH 5 5 
1 3 SERRAL EO 23 J3 10 10 
LIBER lA 19 15 4 9 7 2 
.':'tAHlM~Y 77 77 
46 46 NIGERIA 26 22 4 14 Il 3 
.CAMF.QQUN 889 528 86 n 242 871 446 115 31 279 
.CF~TRAF. 549 548 1 575 5 75 GUIN.EQU. 2 2 
1 1 
.CQNG1BRA 585 575 10 692 671 21 
• Cf'NGO RD 20 9 11 39 14 25 
.BURUN1! 1 1 
1 1 
A'JG.lL A 3 53 41 6 306 233 27 5 201 
nHIJPIF 11 11 5 
'5 
.OUGANOA 87 3 )n ~4 83 2 26 55 
.TANZANIE ~'18 9 3 847 39 847 B 4 799 
.J6 
.~OZA•RIQll 10405 645 2771 5947 IJ42 9137 691 2631 4507 1308 
.MADAGASC 2168 1516 65 5">7 10 2139 1496 57 559 27 
.R FU~ lON s 5 
4 4 
lAM RI ~ 266 57 133 36 40 ?12 12 123 40 37 
RHODES lE 81 79 2 7b 74 ? 
~~LAWIF 375! 859 496 2307 389 3 ft3 f, 809 583 17!8 526 
228 Jahr- 1971 - Ann6e 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tob.1 
Worte - 1000$ - Valeurs 
GZT- lo1engen - 1000Kg - QuaniiMI 
Sch- UNPNilll 1 FIWICI 1 ;.:;,, IIEDI!II- 1 DeUTSCH- 1 1 118ELG -1.' NEDEII-, DeUTSCH- 1 Code Origine IG-CI! LAIID LAIID (BR) ITALIA 
EG- CE FIIANCE LUXEMa  LAIID LAND (BR) ITALIA 
TDC 
hmü~Y~ 1~m 3111 866 ~m~ 46m 7801 16~aa~ 
4101 um z~m 1 04~~3 16334 
6446 
~m8te 1203 211 
36 388 %8 
1368 75 54 478 hl 
3660 45 401 19~ 3024 
4851 3 495 227 4126 
GUATEMALA 381 
39 34:> 59~ 
53 5~0 
PANAMA 257~ 1 1861 537 
767 367 
CUBA 987 
265 839 479 
190 
DOMINIC .R 2260 1507 
2'5 728 2150 
1680 19 651 
:mm~~ 22 22 
7 7 
1 1 
JAMAIOUE 183 
lB 333 
333 
INDES nec 71 65 6 20 
14 6 
COLO'IBIE 4558 21o41 
116 38 1943 20 
3973 1444 84 56 2376 
13 
VENEZUElA 43 
43 73 
23 
EQUATEUR 1 1 
2 1 1 
PEROU 34 li< 1 
19 19 8 1 
1J 
BRES Il 21,588 8781 
ZZH 5092 8408 68 19257 
5132 1913 4655 7491 6o 
CHILI 11 11 
12 12 
PARAGUAY 7693 4830 1525 
471 867 3838 
BOl 882 269 386 
URUGUAY 1 6 
1 5 
4 1 
ARGENTINf 14150 11104 187 
68 2791 837 5 
5510 107 34 2724 
CHYPRE lob 5 
u 19 64 
5 30 29 
liBAN 845 349 
1 328 69 98 
569 354 1 99 H 
lB 
SYR lE 484 
5 479 609 
1 608 
IPAK 42 
lo2 
16 16 
PAK !STAN lol2 
412 410 
410 
f~~hANDE 4266 2037 101o6 
1135 48 1889 
441 769 642 37 
5222 503 93 541 
3529 556 4128 98 98 
448 3733 351 
INOONESIE 1101 1023 1362 
187 5135 8261 
653 1295 llO 61., 
MALAYSIA 9 " 
8 8 
SINGAPOUR 10 
10 3 
3 
PHiliPP IN ~511 1009 874 671 2786 
237 3964 583 523 487 
22~1 130 
CHINE oR .P 120 511 135 
474 502 
193 67 242 
E8H~ ~~g 2 
2 
1895 16 324 376 
689 490 1944 32'1 
316 HZ 507 
JAPON 3253 193 52 
13 29'15 5605 
14 65 ~ 5521 
TAIWA~ 685 121 
564 593 95 
H8 
~0~ SPEC 
1 1 
ECPET 101'19 
101'19 6553 
6553 
to\>:Cl.l 1sUU 1lm um 2~m 89ln ~~m 25m~ 14m 
11m 3~m 1665u z~m 
CLASSE 1 160696 21457 11323 
25752 89438 12726 262510 
lt,709 17364 37003 166597 26837 
EAMA lt295 321t'l 
162 SH 2'13 4366 
3237 187 590 352 
AUT.AOM 1013 36 
6 878 93 
941 19 6 825 n 
TIERS CL2 102352 34765 13651 l8340 
331,03 2187 81'105 18590 11942 
14948 34729 1696 
CLASSE 2 107660 38050 11825 
98H 33789 2187 87212 
21846 12135 16363 35172 1696 
EUR .EST 218t,5 sm 843 416 11859 400 20426 5680 
705 319 13049 673 
AUT.CL.3 1122 135 
476 502 1'13 
67 242 
â~~PM 2~mi 6nu 978 892 
11859 400 20928 5873 712 
561 130~9 67 3 
26126 t,6t,53 135086 15313 
370650 t,2428 30271 53927 214813 
?9206 
fwamc 941'11 24045 9512 po21 t,5842 dm 105590 
14658 11627 13030 62864 3411 
18580t, 36555 18765 9984 78203 
256'151 19849 23630 to8572 140H3 
24610 
m:nm 42920 15523 3721 
3119 19246 1311 36156 
9468 2541 2162 20800 1135 
228721t 52078 22486 431J3 
97449 13608 29H07 29317 26171 
50734 161090 2579 5 
DIVERS 101'1'1 
10199 6554 1 
6553 
C E E 31592 1778 5932 
9617 8205 28047 1547 
7527 9837 9136 
MO~ IlE 3331H 16123 32058 
56130 153490 15313 405251 
43975 377'19 63764 2105,17 292J6 
2"0210 F~AlCE mt ~m "~~ m 1UH 
467 ~m BH 
~ l .-lUX ~m 
6578 5609 
AV -BAS 1734 
53 16'15 26144 '181,2 6252 
183 9867 
All EPI .FED lt256 1211 259 
117 2609 19986 3658 
7'13 362 15113 
ITALIE '10 61 
9 4 16 253 
165 32 10 46 
m1ti~ 1 ll•i 19 1 
37 84 21 '193 96 
5 170 5H 123 
1 
5 5 
OA~EMARK 9 
9 52 
52 
SUISSE 38 1 
1 1 35 201 
3 1 5 3 1o9 
mu~~E ! 
1 5 
5 
3 
9 9 
~~i~Ls. 1 2 
5 23 6 
17 
1 1 
AFR .N .ESP 1 
1 3 1 
2 
.MAROC 
1 1 
Ëa~m~E 1 1 
2 2 
1 1 
7 4 l 
ETATSUN !S 38'1 2 
62 178 llo7 2587 
3 9 360 12~2 973 
CANADA 1 
1 3 
3 
!NOE 1 
1 2 
2 
PHiliPP IN 
2 2 
melr-~ 1 1 
1 1 
1 1 
NON SPEC 81 
81 556 
556 
lElE m 29 ~ 38 1H 
57 mA 99 $ Fs 654 m 
AU ·~\•1 
63 ~ltl 21o 63 
1259 
CLA E 1 27 3 
101 217 Olo 3879 12 3 
15 538 1913 1290 
AUT .AOM 1 1 
3 3 
TIERS Cl2 3 
~ 1 15 1 
2 6 6 
ClASSE 2 4 1 
? 1 18 4 
2 6 5 
FUR .EST 
1 1 
ClASSE 3 
1 1 
EXTRA CEE 616 28 3 
103 278 201o 3898 127 
17 544 19n 1290 
CEE+ASSOC 15203 5569 2002 
1985 507 5140 63658 20252 
7071 644d l6H 28254 
TRS GA TT 607 24 3 
103 7.13 204 3863 113 
15 544 1901 1290 
AUT.TIERS 1 1 
9 5 2 2 
TOT.TlERS 608 25 3 
1J3 273 204 3877 118 
17 544 1903 tno 
OIVERS 81 
81 556 
556 
C E E 15195 5566 2002 
1985 sn 5140 &3632 20243 
7071 644q 1&1~ 28254 
MONDE 15892 5594 2005 
2~BB 78~ 5t,25 68086 20370 
7094 6992 3530 30100 
240220 ~~t~:~LUX 318~ 3 til 165~~ 
26 1j9 
49 3~93 36 
398 15A76 20 & 
PAYS-BAS 2696 235 192) 
498 43 19621 3862 9681 
5b'>~ 4::'19 
ALlE~. Ffll 181 41 49 71 
20 138 5 353 329 577 
126 
ITALIE lB 17 
1 193 187 
2 4 
ROY .-UN 1 
1 
1 
~~kem 
1 1 
1 1 
SUEDE 
1 1 
FINLANDE 
2 ? 
DANEMARK 2 
2 45 5 6 
2 28 4 
SUISSE 170 128 11 
10 1 1337 982 
98 2 4q 1 1 
AUTP JCHE 2 
2 15 
15 
ESPAGNE 1 
1 u 4 
6 3 
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Jahr • 1971 • Ann6e Tllt.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
OZT- Mengen 
-
1000Kg 
-
QUM111M w-- 1000 $ - Valeu,. SchiQ- Uroprung 
Coda 1 ,IILG.- 1 -R- 1 DE~ 1 ITALIA I!G-CE l liiLG·J ._j ~ 1 Origine IG-CE I'IWICE l.lllla.. LANO LANO (BR) I'IIAIICI! LUlli!._ LAIID LAND (BR) ITALIA TDC 
m,~pw Il 6 5 71 43 27 1 1 1 
<;,AFR,SIJO 2 1 1 q 4 5 ETATS\IN TS b 4 2 44 1 27 2 14 ,~FXJQUF 2 2 11 11 CUBA 116 105 4 2 4 1 1801 1 ~41 147 b2 1?1 ?3 JA~AJQIJ[ 8 J 5 
, ~RIJBA 2 2 Cl'LO~BIE 3 1 ~ 9 ~RES IL 13 3 10 88 lB 1 69 
URUGUAY 1 1 
HWf 2 2 PHIL! PP IN 15 2 5 1 7 llq 35 21 4 sq ~ON SPEC 1 1 
AFL E 174 12 8 11 3\) 5 1400 q87 104 '51 50 6 AIJT .CL .1 q 5 1 3 bq 1 35 16 17 CL AS SE 1 183 128 lb 31 8 l4b9 988 nq lbq H 6 AlJT .AO~ 2 2 TIFFS CL2 160 113 22 3 21 1 2201 1622 235 n 251 23 Clt,SSF 2 160 111 n 3 ?l 1 2?03 lb22 237 70 251 23 EXTRA CEE 343 241 38 34 ?9 1 3672 2610 37b H9 318 ?9 CE~+A ssnc 6088 34? 1972 31 b 5 'IJ 9q 37847 4800 1~040 1 b457 581q 741 TRS GATT 123 ?39 28 3l '2 1 1529 2515 333 333 259 29 AUT.TIERS 20 2 10 1 7 141 35 41 
" 
H TnT, Tl FR S 143 241 38 34 ?9 1 3670 2610 374 339 318 79 
nIVER S 1 1 c [ Cc 6088 342 1972 3165 510 99 17845 4800 10038 16457 58oq 741 '~ON~F 6431 581 2010 31H 539 100 41518 7410 10414 16796 61n 771 
240230 m~~_§LUX 372 1b4 3 201 l ~ 8~~ 8 2 H 368 457 PAYS-BAS 1194 2?9 1>5b 117 192 1253 711 !J86 '>94 bb2 ALLE~.FED 97 24 Sb lb 1 248 78 Il 7 50 3 POY.-UNI 1032 1 922 3l 58 14 1ti5b 50 1181 92 431 10? IR.LAN9F 5 4 1 7 6 1 ~ORVE GE 20 19 l 4 3 1 lANE~AQK 1bl 9 40 112 51>0 38 121 401 Stl ISSE 4 2 1 1 8 4 2 2 AUTR !CHE 5 5 5 5 .CONG~ Rn 2 2 l'TA TSUN 1 S 87 10 4 8 48 l7 312 34 14 2d 171 65 CANAOA 1 l 4 4 CUBA l 1 SFCP ET 3 3 9 q 
~bl~CL .1 12H ~~ 95? H IH H ?m i2 12~~ 2U m tg~ 4 CLASSI' 1 1315 1 7 956 91 220 31 275b 84 1240 259 l OOb 167 EA~ A 2 2 
TIEPS CL? 1 1 CLASS" 2 3 1 2 CXTRA CEE 1315 17 q5b 91 220 31 2759 84 1240 259 1007 1b9 CFHASSOC !673 417 715 217 118 20b 4377 1157 1511 507 Hb 70b TRS GATT 1310 17 956 87 219 31 2750 84 1240 251 10~6 lb1 AlJT. T !ERS 5 4 1 7 6 1 TOT. TIERS 1315 17 956 91 220 31 2757 84 1240 z5q 1007 lb 7 1IVFQS 3 3 9 q 
C f F 1673 417 715 217 118 20b 4375 1157 1511 507 4q6 704 "1nN[)~ 2991 434 1671 308 341 217 7141 1241 2751 761> 1512 873 
240240 m~~_!::LUX d 7 n 3~ 4 34 P~YS-BAS 20 20 6 5 1 ALL E• ,FEO 4 1 3 26 15 10 l ROY ,-UN 1 18 16 7 138 11b 1 21' 
.ALGER If 347 345 2 1040 1036 4 .TUNIS!~ 40 40 b9 69 
A[L F 18 16 2 !38 p6 l H CLASSE 1 18 1b 2 138 16 l AIIT .AO~ 387 385 2 1109 1105 
" CLASSE 2 387 385 2 po9 l105 4 EXTQA CEE 405 385 18 2 247 ll05 120 1 21 CEE+ASSOC 431 406 12 13 llH 1125 19 35 
TP S GA TT 18 16 2 138 116 1 21 TOT,TIERS 18 16 2 138 116 1 21 C E E 44 21 10 11 70 20 15 35 ~ONOF 449 406 28 13 2 1317 1125 135 36 21 
240250 ~AI;.~!iil~x 23 17 3} l 6 26 11 ROY .-UN 1 JO b ?4 20 1 19 DANE~ARK 1 1 
A!'L E 31 b ~~ 20 l H CLASSE 1 31 b 20 
eXTRA CFF 31 b 25 20 1 1~ CEE+ASSOC 23 17 b 38 2b 11 l 
ros GATT 31 b 25 ?0 1 19 
TOT.TIFRS 31 6 25 20 1 19 C E E 23 17 b 38 26 11 1 MON~E 54 17 12 75 58 26 17 1 19 
240260 ~mïrAs 18 18 2 2 6 b 6 6 
rm~âl~ 6 b 6 b 6 b b 6 ôXTRA CEE 6 b 6 b CEE+45Snc 18 18 
' 
2 
TQS GA TT b b 6 6 TnT .TIERS 6 6 6 ~ C E E 19 18 2 2 ~nnnE ?4 18 
" 
A 2 b 
240270 FRANCE 4b~f 183 h4 4358 nn 81 n 2b>S 8<'LG,-LUX 71 DAYS-~A s 411 l4q 238 10 14 q35 359 4B 51 52 ML F• ,FFn 34? 78 178 ~6 718 160 358 200 ITALIE 1 1 l 1 
KOY ,-UN 1 1 1 5 5 
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EINFUHA -IMPORTATIONS Tllb.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte -
1000$ - Valeurs 
Schlü-1 Ur.prung 
Code Origine IG·CE 
1 FIIAHC 1 HLG. • .1 NIDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG - CE 1 FRANCE IIELG. -,.1 NEDER-1 DEUTSCH- 1 !TALlA 
TOC 
E LUXIM8. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
wmARK H l~ l 46 
3& 10 
4 4 
SUISSE 23 1 5 17 L3 
1 5 7 
ANDIJRPE 2 
2 
flAT SUN IS 1024 1 1021 747 
8 7H 
DIVERS NO 7 7 8 
H 
~IJ~~CL.l 10~2 1 26 toB 68 
1 45 22 
1 749 10 
739 
CL ASSE 1 1072 1 1 26 1044 
817 10 1 45 751 
HTRA CEE 1072 1 1 26 1044 817 
10 1 45 761 
CEHASSOC 5380 227 600 111 4168 14 44l8 
519 913 2 55 2699 52 
TRS GATT 1072 1 1 26 1044 817 
10 1 45 7S1 
TnT • TIERS 1072 1 1 26 1044 817 
10 1 45 761 
DIVERS 7 7 8 
8 
C E E 5380 227 600 171 4368 14 
4438 519 911 2'>'> 2699 52 
MONDE 6459 235 601 197 5412 14 526'1 
537 914 30~ 3460 52 
249890 SOUT.PROV 33531 33531 19561 
19561 
~MKP Hm nm lml mH 
249900 m~:~L~X 60 s~1 ~8 ~5 521 
PAYS-BA 33 33 20 
20 
ITALIE 67 67 
61 S3 
ROY .-UN 1 134 134 215 
215 
IRLANDE 3 3 1 
1 
~m~GE 1 1 12 12 11 11 
FINLANDE 8 8 
., 5 
DANEMARK 169 169 156 
155 
SUISSE 2 2 
')' 5 
AUTRICHE 9 9 9 
9 
PORTUGAL 9 9 n 
13 
ESPAGNE 18 18 27 
21 
YOUGOSL AV 6 6 11 
11 
u.R.s.s. l3 13 41 
41 
POLOGNE 95 95 104 
104 
TCHECDSL. 123 12' 29 
29 
HON GR lE 16 16 25 
25 
BULGARIE 5 5 6 
6 
ETATSUN !S 47 47 5' 
53 
CANADA 5 5 
q 9 
MEXIQUE 2 2 1 
1 
HONOUR .BR 9 9 6 
6 
j~m~tl~Q 3 3 3 
3 
5 5 5 
5 
BRES IL 1 1 1 
1 
PARAGUAY 1 1 2 
2 
'~~miNE 11 Il 18 16 1 
INDE 3 3 11 
11 
THA IL ANDE 1 1 
INOONES lE 1 
1 
CHINE,R .P 2 2 
TAIWAN 23 23 11 
11 
15~~CL .1 31~ 3H t8b 
409 
1~6 
CL ASSE 1 lo23 423 515 
515 
AUT.ADM 3 3 3 3 
Tm ML~ 57 57 56 
5& 
60 60 59 
59 
EUR .EST 252 252 20'> 
2~5 
AUT .CL.l 2 2 
CLASSE 3 254 254 205 
205 
HTRA CEE 737 737 779 
TH 
m·amc 684 684 196 195 668 668 689 6~9 
'gf:Hm 66 66 87 
87 
734 734 776 
77S 
C E E 681 681 19'1 
191 
MONDE 1418 1418 972 
qn 
250112 ~~~~~GAs mm 1069u 3377a~ 165 7 77~ 22d 
2 
14150 3148 159 
ALL EM .FED lo97061 2 495028 2031 3225 1 
3207 17 
!m6e 1 1 18000 18000 mq 209 
ARGENTINE 49 49 6 
6 
md0~L2 1802Q 18000 209 
209 
49 6 6 
CLASSE 2 180io9 18000 49 215 209 
6 
EXTRA CEE 18049 18000 49 215 209 
6 
~EE+ASSOC 97iol51 l'tl 52 620060 20~1 3l7743 165 &590 160 4197 17 
2214 2 
RS GATT 49 49 6 
6 
TOT.TIERS 49 49 6 
6 
C E E 956151 14152 602060 2031 337743 165 6381 160 3988 17 
2214 2 
MONDE 974200 14152 620060 2031 337743 214 6596 160 4197 
17 2214 a 
250114 m~:~LUX 46m 636 6924 3698 36296 66 sn 55 37 
431 8 
15 
PAYS-BAS 82318 1368 52108 28294 608 942 30 566 
308 39 
ALLE~ .FEO 347836 5668 318936 18Hl 4321 309~ 103 27l6 127 
130 
ITAL! E 27785 27710 75 23 5 
232 1 
AUTR !CHE 1 1 
PORTUGAL 49 49 10 
10 
ESPAGNE 5935 5935 77 77 
YDUGOSLAV 60 60 2 
? 
POLOGNE 1255 1255 10 
lG 
ROUMANIE 2905 2905 3~ 
12 
.ALGER lE 28000 28000 31 r.l 315 
.TUNISIE 15570 4100 1147J Ill 35 76 
.AFARS- IS 1 1 
ETATSUN IS 1 1 
tG~~CL .1 50 ~~ t~ 
10 
5996 5935 77 2 
CLASSE 1 6046 5935 111 89 77 
12 
AUT.AOM 43571 32100 11470 1 426 350 
76 
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Jahr- 1971 -Année Tllo.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg -SchliliNI Ursprung Quantités Wefle - 1000$ - Valeurs 
Code EG·CE 1 1 BELG.- 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 !TALlA EG·CE 1 FRANCE IBELG. j NEDERj DE~ 1 !TALlA TOC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) WXEIIB. LAND LAND (BR) 
Es~~nr 2 4 3~ 71 32111 1147<1 1 4~~ 150 7'> 4160 4161 42 Cl ASS< 3 4160 4100 42 42 
'.: XTRA c rF 53771 3i!Ol5 11470 4160 Il? 5S7 427 76 42 12 Cf.r: .. ~ssnc 549!90 3n72 3779b~ 6!789 64665 4996 529 ~ 49" 3357 4V HZ 176 TRS GATT 10206 5915 4l6D Ill 131 77 42 12 TOT. Tl EPS 10206 5915 41M Ill 131 71 42 12 c <0 F 50%19 7672 37796R 50 319 6461:.5 4995 4369 148 B57 396 HZ 176 MfH·J"lf 559396 45707 377%8 61739 688?'5 5107 5426 575 3357 477 834 tB a 
2 5~!19 FRANCE 3 ms 1815'> 4)69 sm ~g m 43'1 52 ll9 5 B<LG.-LUX 2d53 5'> 126 Il 9 25 PAYS-Rt S 54857H 5395 531541 11640 6037 239 5542 256 All FM .FF" 70326 6965 46487 !6645 2?9 12C9 168 74 7 223 11 ITAL! E 4386 3182 75 3 1126 97 54 2 1 35 ReY .-UN 1 186 59 n 16 n 3C 4 1 2 23 !PL A~ DE 3? 12 1 1 SUçDE 23 21 2 5 1 1 3 qN!ANO< 5 5 l 1 SUTSSr 3 3 1 1 AUTPICHr 23 23 1 1 P'lf TtJGAL 15 l'i 1 1 t:SPAfJ~E 104 104 14 14 Gr FCf 
' 
3 
.TUNISIE 1751 1751 2) 2 l ETATSurns 'i8 2 3 53 ?i 1 1 l'> Pf:C{C'lJ 183 181 50 50 1 SC A"l 1 l HJ!)f)~~sp= , ? 
"1 [\~! SP Ef R 8 1 1 
A CL F 2 50 95 13 16 100 26 38 6 2 ? z• 2 AUT.rL.1 202 1 32 110 53 39 , 1 21 15 ClASS< 1 452 95 20 48 211 79 17 6 4 3 H 
'· 7 AUT .AOM 1751 1751 21 21 TIERS Cl2 186 2 1 183 50 i ~ Cl AS SF 2 1937 175' 1 183 71 21 C) EXTRA C Ef 2389 95 20 13JI 211 262 148 6 4 24 47 ? CH+ASSOC 659262 18395 596260 22523 2175? 332 8 2'>5 5<17 6730 308 52 9 l TR S GATT 61)3 95 20 18 208 262 126 6 4 2 41 ,, A UT. T IEP.S 32 32 1 1 TfJT. T!fRS 63'i 95 20 50 208 262 127 6 4 3 47 1 DIVERS 8 8 1 l C E E 657508 18395 5962~0 20177 2174~ 332 8234 587 6130 287 52~ Ill ~~~~E 659905 18490 596?80 225n 2!960 602 838 3 593 6734 Hl 576 169 
250150 ~~~~~~AS 1~ 74 2 2 2 
ALLE~ .FEO 668 1 624 3 40 8 6 1 1 ITAL TF 1 1 nANf~ARK 1 1 2 2 C:5PAGN~ ?0 20 2 2 
tfir:cL .1 2b 1 ~ 2 2 20 Cl AS SE 1 21 1 20 4 2 2 EXTRA C FE 21 1 ?0 4 2 2 CEE+ASSnC 745 1 626 3 1 114 10 6 1 3 TPS GATT ?1 1 ?0 4 2 2 TOT.TIERS 21 1 ?0 4 2 2 
c E E 74'i 1 626 ; 1 114 ID 6 1 3 MriNOE 766 2 626 ?1 114 14 2 6 1 2 3 
250200 Hf~~~LUX tb3S 24 toM é 3 ~ PAYS-RAS 6 6 
ALlfM.rED 854 93 759 2 ,., 20 14 1 IT-Al TF 193 193 54 54 ~ORVE GE 410201 2551 407651 6866 18 6848 FINLANDE 3635 3615 87 87 PnR TU GAL 141072 141072 1965 1965 O'SPAG~f 531275 67977 151644 115 311539 7462 83'1 1954 2 4667 YDUGO Sl AV 54721 48323 6398 b30 5H 63 GRf(C 260 260 15 15 TIJPQUIF 43266 43254 12 1023 1014 9 \J .P .S.S. 846659 22403 408162 416094 9960 ?16 44~0 5254 
.ALGER lE 5167 5367 56 56 ETAT SU~ !S 3294 110 3184 87 14 1l CHYPP~ 52 28 72 158268 1122 R344~ 157770 122264 64~2 1721 11 739 2626 1315 1 S~ AEL 1670 1670 23 23 AUSTRALIE 270 27Q 3 3 S FCR FT 841 841 120 120 
~o't:cl.l mm 68357 wm zm ~mu 6410 ~m 856 m1 1~ ms 72 CLASSE 1 118 7994 68357 29590~ 2665 814662 6410 18138 856 3992 20 13198 12 AtJT .~(1!~ 5367 5367 56 56 TI«S CL2 524542 158268 1122 83448 157771) 123934 6455 1721 31 739 2626 1338 ClASSE ? 529909 158268 1122 A3448 157770 129301 6511 1721 31 739 2626 1394 
r::uR .EST 846659 22403 408162 416094 9960 216 4HO 5254 CLASS< 3 846659 22403 406162 416094 9961 216 4490 5?54 t:XTDA CEl= 2564562 249028 297022 66113 1330'>'14 551805 34609 2793 4023 759 20314 6720 CEE+ASSOC 51054 286 789 41514 6465 !l'IR 74 17 1029 78 TRS GATT 1669010 22662 5 2 97022 86113 928918 130HZ 2355 5 2577 4023 759 14H5 1401 ~UT.T!<RS 846659 22403 408162 416094 9960 216 4490 5254 TQT. Tl FR S 2515669 24902 8 2 9702? 8oll3 !337nR~ 546426 H515 2193 4023 759 19285 6655 DIVF0 S d41 841 121 12J 
c < = 2161 286 789 1086 104 74 17 Il '4Wlo~ 2567564 2 49 314 2 97R 1! 86113 138143'> 552891 3483 ~ 2867 4040 759 20434 6133 
250110 fRMKE !95685 42939 66m 55153 30682 5101 106A 1603 1589 843 
'!c--LG.-LUX 4455 3964 ~0 94 82 1~ 2 PAYS- RAS 7400 66?8 758 14 198 173 17 8 All [~ .<ED 4180~ 1732 34851 2 5218 10!7 37 837 143 ITAL!< 1 1 Slll~SE 246 232 14 !2 9 3 P~f:. TU GAL 1 1 1 1 F"ill llGr~ F 55 7462 232808 1707'> 70149 128 88 2 108548 12910 529~ 4"8 1509 3013 2651 ~Ill GA~ IF 1197 1197 24 z• ET4.T')UNJS 787972 69421 ?56027 l021? 1t 133920 26480 19163 1678 6199 7104 3498 684 CA~AOA 311408 120036 68099 DH8J 112393 7681 ?'175 1623 2H 2829 HflNG K 1J~G 1 1 1 3 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1971 • Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - QuantHés Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schlü-1 Uroprung 
1 
Code 1 IELG. • 1 HEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA 1 IIELG. ···1 NEDER·I DEUTSCH· 1 ITALIA Origine EG·<:e FIIAIICE LUXEIII. LAND LAND (BR) EG • CE FRANCE LUXEIII. LAND LAND (BR) 
TOC 
t/Jt ~CL .1 1099~a~ l44m na sn 21>8u 37~9 1 189457 32412b 102124 4651 78l? 7104 35D 
CLA$SE 1 1099b27 1891t57 32412b 302124 l45~H 138887 2b8~7 4b51 18U 71 ~4 17?2 1'>16 
TIF.RS Cl2 1 1 3 3 
CLASSE 2 1 1 
' 
3 
F.UR.FST 558b59 232 808 17075 7Ql4q l3JOB 108548 12954 5290 408 11)09 lOH 26~0 
F~t~~SF E~ 558n9 232808 11ns 1J~m 130019 108548 ll954 529•) 408 15·19 1007 2651 1~58 1 4222b5 HllOl 275112 247416 39814 9941 8230 81\13 6859 6169 CFE+AS~OC 49343 5b96 84418 67184 55931 35914 6413 120 2078 16ll loOS 994 
TRS GATT 1657090 4222b5 141201 312273 271915 241436 19790 9943 8230 Boll oR35 blb9 
~UT.TIERS 1197 1197 24 H 
OT .TIERS 1658287 422265 341201 H2273 27~ 112 247436 39814 9941 8230 861\ 6859 blb9 
C E E 249141 5696 84418 671H 55911 35914 o413 120 2078 1611 16)8 H4 
HON OF. 1907o30 ... 27961 ... 25619 439o~7 331043 283350 4o277 l~Ob3 1031)6 1072'> 8467 7163 
250390 m~~~LUX 2~n 10 t~! si~ m 1 l ~ q~ Ho 2'>17 11 o7 A 
:m~~Ho 158'l 20 IBo 333 8 ? 1 ' 2927 322 4"1 lo59 5'15 b39 llO 87 182 l'•1 
lULlE 105 105 1 1 
~O'f .-UN 1 14 14 1 1 
OlNE~ARK 25 25 2 ? 
~~~~!~e 5 5 A 1 161 80 81 4 4 
~t~~~Mis 30 tH 2 2 2239 20b9 24 25 103 42 54 1 b 
PERDU 27 27 1\ 6 
:/J~~CL.l d3 ~~ !~ 5 10~ ? ~ 1 121 2069 42 54 r 
CLASSE 1 2283 121 2069 49 39 5 107 42 54 l 1 1 
AUT.AOM 10 30 2 2 
rm~ CL~ n 27 6 6 57 30 27 B 2 6 E~R·d' Ul 80 81 8 4 4 LA E 3 81l 81 8 4 4 
F.XTRA CEE 2501 151 20b9 129 120 32 121 44 54 1 Il 7 
CEE+A SSOC 8010 853 1147 3136 5~9 1145 871 lbS 91 249 ~~ H~ 
m.mls 2 ... 11 12 l 2169 129 120 32 121 42 54 7 11 1 2471 121 2069 129 120 32 121 ... 2 54 1 11 1 
c E E 7980 823 \747 Hlb 529 1145 &bq l6b 91 249 7.1 Hf> 
MOIIDE l01t8l 9H 816 3865 649 1177 'l92 llO 151 256 32 143 
250400 m~~~LUX 761 406 3 55 299 1ia 58 tà b 7~ 0 
PAYS-BAS !Olt 61 4 39 q 4 5 
ALL EM .FEO 3283 Mb 11b B4 2387 797 158 10 31 578 
ITAL! E 958 9~~ 27. 78 71 1 ROY .-UN 1 230 20 51 'lB 4'l 98 5 12 21 48 12 
NORYEGE 2593 1"0 47 2398 8 340 22 8 308 2 
SUl SSE 27 10 1 16 8 5 1 2 
AUTRICHE ll9~A 350 90 30 4805 670o b98 20 13 2 317 346 ~i~Ë tl" 30 1 1 16 lb 1 1 
.MADA SC 6B69 332b 3283 260 1041 4H 571 16 
R.AFR.SUO 100 lOO 22 22 
EIAm111 rs 161t q 2 13 ... lg 78 8 2 5~ 12 38 8 9 
MEXIQUE 109 91 18 21 17 4 
~~aftZ~~~~ 270 270 26 26 13 n 1 1 
I!>IOE 1 1 3 l 
CEYLAII 216 97 119 79 33 \6 
CHIIIE.R .P ltltOl 70 39 78 ... 101 113 456 lb 6 12 4)b lb mu LIE 101 ... l 10147 1 117~ 1 1119 
lM-~cL .1 l"m 50~ 157 9l rm bm 1 lM 47 H 21 oH 362 8 5~ 4"3 
CLASSE 1 15134 511 157 93 7436 6937 1253 55 33 30 no 415 
~~h ~l~ 6869 3326 3283 260 10 ... 1 ... 3 ... 571 lb 625 188 283 131 2H dH 50 27 50 4 EUR.E~T 71t9 ... 35llt 283 3420 484 27 b2l 40 30 30 1 1 
AUT.CL.3 lt401 70 39 18 4101 113 456 lb 6 12 406 lb 
E~\Ushl 2~~~ 4l~g 39 78 ~tm 1m 463 5H 6 l~ 406 lb 196 451t 2888 39 1757 4ol 
Hrmyc p983 
4908 m }b5 Jl42 2985 2078 bb9 9? 51 577 639 5637 608 63 555 6954 1362 88 3~ 51> 11& 419 
AU .TtF.RS lt553 191 39 91 4119 113 485 ... o b n 410 lb 
TOT .TIERS 20190 799 196 454 116H 7067 1847 12Q 39 69 1186 425 
OIYER S 10147 10147 1179 1179 
c E E 5114 1582 583 165 59 2125 1031 235 92 51 6 b51 
!lONDE 42320 !>101 179 619 25163 10052 5104 797 131 120 29H 1114 
250500 FRt~CE nmn 319092 ...aAm ~mst~ u~m 18m 132 145~ BU un BE .-L~X ~~~~g 1237 PAYS-BA 6724235 5 30024 641t98 10851 1479 7616 862 894 
ALL EII.FED 7121832 60613 2658u b954347 lt0948 8016 371 806 5806 1127 
ITALIE 19371 19348 119 118 1 
ROY .-UN 1 342658 300252 1520 40750 63 13 489 "lb 1 loA 4 4 
~ORY~ GE 1921 1539 381 76 b8 8 v~rANDE m 24 1 478 2 0 ?. 4 198 7 1 
DAIIE!IARK 828535 828511 24 583 582 1 
1Hfn~He ~"m 6203 1 ol"9 l1b2 lOb 10 51 H 
tt391 
5 25963 ... 38 135 125 10 
PORTUGAL 13391 117 117 
ESPAGIIE 928 110 5 813 10 1 1 8 
YOUGOSLAY 99 99 2 2 
GRECE 25 25 1 1 
R.D.ALL Ell 1426 142o 18 18 
TCHECOSL. 712 b48 64 1 1 
lt!l~fA~h 4fl 40 1 1 66 66 l 2 
.MAROC 338 338 5 5 
.ALGER lE 1 1 1 1 
LIBER lA 4250 4250 12 37. 
ETHmPIE 1 1 
.KENYA 3 3 1 l 
MOZA~BIQU 544'1 5115 311 11 193 176 14 3 
hm~v~ 13262 12m 385 14 447 42 ... 19 ~ 1522 51 2U 7A4 313 241 13 34 27 1 ~3 64 
CA!IIADA 75 25 50 15 12 1 
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Jahr -1971 -Année T&1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 
-
1000Kg - Quantl161 Werte - 1000$ - V aleu ra SchiOoeel Uraprung 
Code EG-CE 1 IIELG.- 1 HEDER- 1 DIUTICH· 1 ITAUA EG·CE l FRANCE liiLG. ·1 NEDER·1 DEUTICH· 1 ITAUA 
TOC Origine FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) WXEMI. LAND LAND (BR) 
yiWP-lE 296 296 
' 3 c AN 1 1 S H,: G~ P.liJR 2 2 
rntrt.JOD t"l IH 1 
' 
5 7 
' 
1 1 1 J ,A,f'fi\J 67 '•2 25 <; 1 4 ~!JST1AL [[ 5tH 283 !50 Jq 40 76 69 4~ 9 > 5 7 
:llVF'>S ~JO 10119 10119 15 l'> 
At::L E 12fZm 306460 3082 40758 M>l?f,7 1569~ 1 512 416 71 4A BJ 171 ~·•T .cL. 1 469 1 3146 6&4 1108 1376 797 72 467 48 !Z2 sa Cl AS Sr 1 124432,) 3069l~ l622i1 414?;> ô626 75 17066 2~oq 50H 544 96 902 259 .\~T.~O~ 342 4 na 1 2 5 T !ERS CL2 10017 296 5117 l2 2 22 4260 nt 3 176 15 4 33 Cl AS S f 2 10359 JO'l 5455 
''? n 4260 23" 5 !BI 15 
" 
~ l ~u~.r.sr 2244 64~ !596 v 22 (LA';SC 3 2244 64?. 1596 2l 22 rxT 0 :\ c::~ I256n3 3C727 q 21~83 41744 B 63 l45 22922 2569 513 725 Ill 916 3!4 
crrHssnc 198<>82?9 1252520 H69552 743b~ }tt ?791161 1018192 ld 16? 5213 9161 7?66 5ll1 11314 n S GATT 1250820 30722 'i 21143 41730 86331'> 17198 ?507 511 720 11'l 904 26 2 AUT.TI'=RS 5736 ? 5 
" 
57 24 5'• 1 1 52 TDT.TICRS 1256556 307V5 21345 4174 1t 863320 22922 2 561 511 72 0 Ill 905 314 
n IV"'' S 10119 10119 15 15 c c: r: 19867862 12 52516 7369214 7436d04 2H!UA 1018192 38154 5211 9155 7266 5218 11304 l.t:.'l"-1'1~ 71114904 1569864 7390897 7473548 3654481 1041114 40738 5739 9A80 n11 61H 11618 
?50610 F~ANC E 27m 296 zs413 ,m ,H 7 2 2 8°LG.-LUX 14'l 126 6 19 l30 12 PAYS-rAS 3566 53 1858 1655 472 9 199 2S4 
AL L E~ • r-E~ 342') 420 2162 64 174 92 36 23 1 32 1 TA LI" l85q7 16414 459 203 1461. 44B '?'b8 32 2'l 1~8 
'DY .-Wl 1 14 l3 1 5 3 7 ~l'lf..VEGF 16929 380 2399 8363 55H 214 P40 31 117 547 4S1 16 SllrJF 17298 659 HA 1;721 467 87 58 322 
F Jt.,LA~JE 35 15 2 2 OANB,1ARK 36 2 16 18 3 l 2 SUISSF 4808 107 230 414 4014 23 354 q 9 19 316 1 AIITPICHF 456 25 431 13 1 12 
Pnl'. TU GAL 589AO 589') 3 48 3) 48257 88 2 84 1H 6S 2 ~SP.I\G"'F 2382 1577 805 ~0 Id 12 YOIJGOSLAV 6!1; 6209 106 105 87 18 GP EC F 22 21 1 1 3 
TCHEC8SI.. 12N .M~Ror 8 
1279 
8 
?8 ~8 
.CENTRAF. 4 
'• 1 l MOZA~oiQU 307 3H ]3 13 .~AOAGASC 6 5 l 5 2 3 R.AFR .SUD 648 12 11 406 !52 1 41 1 5 22 Il 2 tTAT>U~ IS 102 48 
" 
1 53 3 8 28 14 JP OS 1 L B1 ? 170 12 49 75 17 36 8 14 
INOE 30 JO 3 3 
.HLE 9Sm 6377 3m 9111 3m~ 485!l 2m 'H zr~ 624 'Br 681 AIIT.CL.l 1589 441 914 24 46 CLASSE 1 10802 5 7966 3454 10 l5d 37020 49427 1200 155 289 648 1381 727 
"AMA 10 5 5 6 2 4 
WT .~D~ 8 8 
TIERS CL2 570 2 170 317 42 49 91 17 36 n Il 14 CLASSE 2 588 15 170 307 42 54 97 19 36 13 Il 18 FtJR .osT 1279 1279 28 28 ClASSE 3 1279 1279 28 28 
EXTRA CEE 109892 7981 3624 10465 38341 49481 3325 174 32 5 661 1420 H5 C E0 +A SSOC 53896 17040 4775 451 29213 2415 1299 321 261 40 627 50 T~S GATT 109852 7968 3624 10465 1832~ 49475 3316 172 325 661 1"17 741 TOT .TI ORS 109852 7968 3624 10435 38320 49475 3316 172 325 661 ltl7 741 
C E E 53856 17027 4775 453 29192 2409 1290 319 261 40 6H 46 ~oN nE 163748 25008 8399 10H8 67533 51890 4615 493 586 701 2044 791 
250690 m~~_§LUX 1Wi~ 3078 m s~M 3R4 tH 't2 ? 1\~ 1& 1 )83 21> 11 
PAYS-BAS 2392 10 947 1411 24 60 1 25 32 2 ALL EM .FEn 82594 3839 64397 3851 10505 1042 101 620 54 761 ITALIE 201 12 8 45 4 24 21 10 7 1 1 PnY.-UNI 161 !52 q 8 4 3 1 
'WRVEGE 10411 562 3690 5~18 1141 940 51 37 769 83 
SUEDE 4277 30 1383 3~ 2348 486 133 5 12 4 70 42 PA\1 F.MAR K 30 ln 20 1 1 SUIS>E 23909 1 12 1113 22783 573 1 3 31 538 AUTRICHE 3 3 1 1 Por.. TU GAL 713 708 5 27 27 
Y:lliGOSL AV 64'1 64g 68 68 Gl\fC.~ 4 3 1 1 1 R.AFR.SUO 19 5 5 9 7 1 2 4 
"TA rsur; 1 s 6 2 2 2 47 33 5 1 1 7 BRéSIL 1 1 2 2 !';DE 524 182 14~ 45 8 31 
AIJSTR AL 1 E 10 10 7 2 
A '::lE 39504 593 5933 5•l14 4615 23289 1683 60 80 711 185 58! ~.UT.CL.l 688 10 5 li 2 660 12 5 35 7 5 1 77 CLASSE 1 40192 603 5938 508 5 4617 23949 1801\ 95 87 782 !86 658 TIERS CL2 525 182 342 1 47 8 31 2 CLASSE 2 575 182 34~ 1 47 8 H 2 [XTRt. CEE 40717 603 6120 5427 4617 23950 1855 95 95 819 U6 660 (ff .. ,\SS!lC 99017 5063 63467 46~8 9869 10920 1365 139 694 68 178 28~ TF S GHT 40713 600 6120 5427 4617 23949 1854 94 95 819 !86 6b0 
T1T.TIERS 40713 6JI) 6120 5427 4617 2394g 1854 94 95 819 136 66 ~ c F E 99013 5060 68467 4698 9869 10919 1364 138 694 6R 178 n6 ~n~or 139730 5661 745 87 11125 1448& 34869 1n9 233 789 887 3!J!t 946 
250700 ~~ê~S5L ux 5Hm 53~05 p466 ~~tm 30m~ ~nn 1565 557 3m 76n 2749 H48 92 391 
PAYS-BAS 11no 23 1383'> 17315 78208 1415 3623 521 26H 351 
6m ALLE" .FFO 1219618 155661 211381 615112 231402 16944 3344 2960 4261 1 TA LI F 34529 32208 lb87 47't 11>0 612 526 54 17 15 
~QY .-IN 1 120521' 2706ll 96221 177611 345b87 315021 4709'• 11672 2988 6646 131~4 12664 JOLA~nr 106 H 15 5 3 2 SliP)~ 696 672 24 10 8 
' F I'JLA~El~ 95 18 77 7 2 5 OAflc~AOK 1639 64 799 1!0 25 41 117 6 42 66 1 sqrssr 976' 1 9153 6Q9 42 1 28 11 
AIJTR. ICH~ 2212'• 117 113 22494 9!1 27 1) 830 
Pnf\ T\JGi~L 860 260 600 20 8 17 FSPAG~I~ 67709 1184? 467 2524 3588 5 16991 2902 629 11 1 7'l 1474 59~ Gl~RALTAR. n n 1 1 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Toll 1 Jahr • 1971 • Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quan!Hù Werte 1000$ Valeurs 
Schlü-1 Uroprung 
1 
1 1 BELO.· -1 HEDER-~ DEUTSCH· 1 1 BELO.- 1 HEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG • CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALlA Coft Qrlglna EO·Œ FRANCE LUXEMB. LAND LANO (BR) TOC 
~~~g~suv ~Am 24 45 15 mu m 4 1 408 27979 1883 751 386 54 ?0 259 
û~~~~!L 8557 531 ~ 8055 146 Il 1 134 16918 114 16804 600 n 58 7 
R.O.ALL EM ll70 931 239 27 21 6 
POLOGNE zl6m 1711 13747 69? 1 62 629 TCHECOSL. 6064 12774 22%1 187803 31333 5830 134 ~2~ 572 4000 834 
HONGRIE 540 140 55 39 306 17 6 2 1 d 
ROUMANIE 31 31 1 1 
BULGAR lE 9324 9324 738 238 
.MAPDC 307g 3038 34 6 49 47 1 1 
.ALGER lE 69 44 25 4 3 1 
.TUNISIE 3 2 1 1 1 
LIBYE 4 4 1 3 :è~~Sôih 102 lOO 2 7 7 1 1 
.OAHOMEY 2 2 
.RWANDA 1 1 
.SOMALI A 2 7 1 1 ~~m~!8~ 1849 1039 810 84 47 37 106501 429 852 1540 81870 15860 4407 31 51 124 3402 H9 ETAT SUN IS 512871 57647 7185 466B 231481 169865 33705 4423 508 3015 13521 12218 CANADA 4836 1 4835 149 149 
!NOES DCC 725 725 89 89 
VENFZUELA 1 1 GU'I'ANA 303 30 3 7 7 
PEROU 26 26 
BRES IL 3 1 2 l 1 IRAN 11 11 16 16 ISRAEL 3572 301 3269 2 165 14 !51 ARAB.SFOU 1 1 1 1 PAKISTAN 143 143 15 15 INDE 24337 3391 8H 546 11648 7723 2171 316 70 52 1031 70~ SINGAPOUR 13 13 CHINE,R .P 6096 400 1746 3950 ?49 18 58 173 COREE NRD 160 160 !2 12 JAPON 1715 1651 64 382 181 1 NON SPEC 11 11 1 1 
m~CL.1 1mm 2 ~9%~8 nm ~~m~ mm mm ~~m 1~m 3ijH m~ um um CLASSE 1 2014682 368596 107578 237110 711683 589715 91036 17149 4036 10256 11592 28003 EAMA 108 lOO 6 8 7 1 AUT.AOM 3150 3082 61 1 54 50 2 2 TIERS Cl2 30988 4117 1868 1913 l5ll7 7913 2552 405 117 110 1182 738 CLASSE 2 34246 7199 1868 2134 15117 7928 2614 455 117 110 1182 741 EUR.EST 303471 6204 12888 23047 189553 71779 7405 141 333 59'> 4063 2273 AUT .CL. l 6256 400 1906 1950 261 Jij 10 173 CLASSE 3 309727 6204 12888 23447 191459 75729 7666 141 3B 611 4Jl3 2446 FXTRA CEE 2358655 381999 122334 2626H 918259 673372 101316 17745 4486 10988 369J1 11BO CEE+ASSOC 2059135 235564 343590 650004 2554?3 574554 36026 4919 7212 530~ 1986 14619 TRS GA TT 2262355 350798 122220 258670 H5546 615121 99221 17303 4473 1081J 36811 29702 AUT • TIERS 3't331 140 1H 1471 1960 30640 1168 6 13 44 H 1032 TOT. TIF AS 2296686 350938 1223H 260147 917506 645761 100389 17309 4486 10914 368% 30794 DIVFRS 11 Il 1 1 C E F 1991166 204503 3435qo 641460 254670 546943 15099 4483 7212 5226 ]965 14?11 ~D~DE 4355832 586502 465924 910151 1172929 1220326 136416 22228 11698 16214 4oen 454)4 
250800 ~~t~~ÉLUX 1X~m 5237 61664 mB 1~m 720~ 4m 1237 Zô'l 1637 ?6, 56 84 l :mM~Ho 29995 29891 104 223 222 1 18176 3239 488 H2~0 189 374 37 zn 100 11 JTALJ E 82 23 59 2 2 ROY .-U~ 1 6987 5 17 6963 2 136 1 l 134 NORVEGE 3 l 
SUEDE 826 81 745 20 ? 18 OANE~·RK 3888 1888 34 H SUISSE 187 20 1 30 86 50 10 l 2 5 , AUTR 1 CHE 968 44 165 759 24 3 2 19 ETAT SUN IS 1 ] 2 2 
~o't:ct. 1 12859 28 18 111~ 4886 809 224 2 l 141 59 21 3 3 2 2 CLASSE 1 12362 28 21 7118 4886 809 226 2 3 141 59 21 EXTRA CEE 12862 28 21 1l!8 4886 809 226 2 3 14l 59 H CEE+ASSOC 3216)9 8476 92043 131961 81741 1398 5398 93 147'1 1822 1 72t, 28) TRS GATT 12862 28 21 7118 4886 809 226 2 3 141 59 21 TOT. TIERS 12862 28 21 7116 4886 809 226 2 l 141 59 ?1 C E E 321619 8476 92043 131961 81741 7398 5398 93 1479 1822 1724 280 MON OF 334481 8504 92064 139079 86627 8207 5624 95 1482 1963 1783 3G 1 
250911 ~m~:FED 25 ~~ 66 40 8 6 , ITAL JE 1 l 
AUTRICHE 20 20 1 1 CHYPRE 52 52 2 2 
AeiJssE 1 ~8 ~8 1 l 1 TIERS CL2 52 52 ? 2 CLASSE 2 52 52 2 2 EXTRA CEE 72 72 ] 1 CH+ASSOC 92 41 51 8 6 2 TRS GA TT 72 72 3 3 TOT. T !ERS 72 72 3 ] C E E 92 41 51 8 6 2 MONDE 164 41 123 11 6 5 
250915 m~~:FE~ 1~~ 38 6 4 40 63 4 2 ITAL lE l l ~OY .-U'I 1 2 2 1 1 AUTRICHE 20 2~ 2 2 TC'ifCOSL. 30 10 20 ~ 1 2 ETATSU'I IS 1 l CHYP~f 24 24 2 2 
~~~f~CL.l 22 22 ~ f CLASSE l 22 2? 4 4 TIERS CL2 24 24 2 2 CLASSE 2 24 24 2 2 EUR.EST 30 10 20 3 1 
' 
CLUSE 3 30 10 20 3 1 2 
Jahr • 1971 - Année 
GZT-
Schlüael 
Code 
TOC 
Uroprung 
Origine 
2509!9 FRANCE 
ALLE~ ,FF[' 
ITAl 1 E 
DANE~ARK 
SI! ISSE 
TCHFCnSL, 
Hn'JGRI E 
C HYPO E 
Af'l E 
CL ASst 1 
T!EP 5 Cl2 
CL~SSF 2 
F~2"m 3 
0 XTRA CEE 
cFF+Asc;nc 
FS GATT 
AIJT, T IE~S 
TnT, TI FOS 
c r F 
~n~nF 
253930 ~f~~:~LUX 
251000 
PAYS-MS 
ALLE~.FE~ [T ALI F 
FDY ,-UN 1 
SUE OF 
DA~ E~ARK 
SII!SH 
AUTR ICilF 
ESPAG~ lê 
q,UR.SIJD 
ETA TSUIJI S 
CHVPPJ: 
!PAN 
AEL F 
AUT.CL.l 
fUSSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTPA CEE 
CFC+ASSOC 
TR S GA TT 
AUT.TIERS 
TnT.TIFRS 
C F F 
.~nN DE 
~m:~LUX 
PAYS-BAS 
HL El~ .FEO 
ROY .-U~ 1 
!Sl ANDE 
=SPAGNE 
Y'1U1';0SLAV 
GF ECF 
u ·" .s.s. TC·lECOSL. 
.~ARDC 
.ALG[RIE 
.TUN!SIF 
.~1 GER 
.SC'! EGAL 
L!~ER!A 
• TOGO 
,DAH1MEY 
EH TSIJ~ IS 
, AR UB~ 
• Cil~ AC An 
~RES IL 
l !BAN 
S YR 1 c 
1 SR AEL 
Wr:cL.I 
CLASSF 1 
~t."1A 
t.UT .Am-4 
TIERS Cl2 
CLASSF 2 
t::tlt:\ .EST 
CLASSE 3 
CXTQA CFE 
Cf~+ASSnC 
TRS GA TT 
~UT. T I<P S 
TnT,TIERS 
': E E 
1'1~lN !1'= 
251110 ~~~~~~LUX 
0
.WS-BAS 
ALL FM, F co 
!TH 1 E 
'HW .-U~ 1 
HL A~['E 
SU 1 SS E 
ESPAG~!' 
Y~Ut.~SLAV 
EQ-CE 
t!~ 
76 
76 
142 
216 
m 
48 
67 
7 
19 
5 
119 
69 
69 
119 
119 
24 
24 
212 
393 
207 
5 
212 
393 
605 
239 
5 
17 
1054 
29 
t 
8 
6 
2292 
291 
10 
104 
100 
700 
2320 
405 
2725 
BOO 
800 
3525 
1344 
2825 
700 
3525 
H44 
4869 
sm 
7025 
77964 
2598 
1221 
29l 
916 
1328 
1116174 
25 
4070697 
6934l 
486906 
10700 
683159 
4120 
15l6509 
4?00 
3922997 
57~7 
4160 
250 
4000 
10 
175628 
m5m 
3929353 
2234568 
4636813 
184008 
7055389 
1116!99 
1116199 
12100941 
6963657 
4103928 
1124304 
5228232 
90948 
12191889 
105B 
434 
!09124 
liB 
410 
2622 
5 
11547 
20 
40 
184 
28 
2 
59 
~ 
S9 
5'1 
61 
212 
61 
6[ 
212 
273 
64 
23 0 
~15 
1 
700 
230 
216 
446 
700 
700 
1146 
64 
446 
700 
1146 
64 
1210 
3?02 
97 
2903 
1548887 
60398 
393922 
401.?16 
923583 
544646 
10 
44836 
544646 
544646 
1324799 
2003 207 
44846 
3372852 
3917498 
3334208 
589482 
10 
58949?. 
6202 
3923700 
16 
69 
72426 
12 0 
121 
11 
76 
135 
36 
2 
15 
148 
38 
186 
15 
15 
201 
214 
201 
2 01 
214 
415 
304 
5648 
44367 
?59! 
1 
209165 
1287018 
3950 
7085 
106136 
324840 
5707 
250 
4000 
32ml 
127432 
106136 
1303760 
4250 
1414!46 
209365 
209365 
1950943 
1460215 
327682 
213365 
54!047 
50319 
2001262 
4752 
23 
964 
Tlll.t 
- Quantltéo 
NEDER· 1 DEUTSCH- 1 
LAND LAND (BR) ITALIA 
812 
29 
1 
315 
10 
101 
85 
316 
111 
427 
85 
85 
512 
1011 
5!2 
512 
JOli 
1523 
4 
58140 
3 84646 
194173 
425434 
559036 
559036 
5 5903 6 
6196J7 
3 84648 
100425 s 
5674~ 
58740 
l622J31 
1006165 
559016 
58140 
617776 
19D 
1623941 
212 
35663 
318 
~0 
2f,?? 
1758 
5 
20 
67 
61 
67 
67 
60 
60 
127 
?5 
127 
127 
25 
152 
A 
6 
1571 
1585 
1585 
15~5 
158~ 
1585 
5 
1590 
sn~ 
1280 
7 
20 
848069 
25 
3285 31 
56641 
43350 
81356 
1362091 
4160 
31080 
t362oH 
1362118 
12470~ 
389532 
31080 
545 318 
848094 
848094 
2755530 
516045 
1393223 
8 48069 
2241292 
1807 
2757317 
~i 
42 
42 
63 
105 
106 
50 
19 
5 
24 
?4 
24 
156 
19 
5 
?4 
156 
180 
?8 
?? 
41 
40 
41 
40 
81 
Al 
50 
81 
81 
50 
nt 
20 
30690 
1201 
292 
916 
1326 
521613 
4995 
29058 
10700 
44420 
4120 
4200 
1132384 
99712 
1n!m 
1136121 
59320 
555666 
103832 
7188!8 
ld549H 
647024 
1234505 
4120 
1238625 
30710 
188 564~ 
71 
HO 
9669 
20 
235 
EINFUHR ·IMPORTATIONS 
EQ-CE 1 
We,rteiE~G-~~~~R-VIal::.c ... 
1 FRANCE LUXEMI., LAND LAND (BR) ITALIA 
1~ 
9 
9 
10 
19 
H 
6 
8 
1 
3 
q 
9 
9 
9 
9 
3 
' 2i
37 
21 
21 
37 
58 
17 
1 
57 
5 
l 
2 
2 
229 
21 
1 
?0 
10 
41 
235 
42 
277 
51 
51 
328 
80 
287 
41 
328 
80 
408 
18~ 
182 
1024 
44 
15 
q 
17 
18 
21356 
1 
59426 
97? 
5809 
166 
10 582 
6\ 
23944 
85 
41152 
228 
296 
24 
59 
1 
2l48 
59 
41796 
43855 
34"177 
6671! 
2493 
104001 
21357 
2115 7 
1692! 1 
10292 ~ 
46?10 
21477 
67687 
1397 
17%10 
59~ 
79 
2847 
12 
36 
95 
231 
4 
4 
4 
4 
10 
4 
4 
10 
14 
16 
25 
15 
1 
41 
25 
lb 
41 
41 
41 
82 
lb 
41 
41 
82 
lb 
98 
68 
2 
59 
23059 
834 
4638 
6102 
15200 
6914 
1 
574 
6934 
6934 
21302 
28531 
575 
50408 
57342 
4991>2 
7508 
1 
7509 
129 
H471 
2 
1 
1652 
4 
1 
1 
9 
16 
3 
3 
2 
18 
6 
24 
2 
2 
26 
17 
26 
26 
17 
43 
2 
123 
"66 
44 
1 
1936 
18033 
58 
68 
1605 
3040 
228 
~4 
59 
3o~t 
3085 
1605 
18387 
83 
20075 
3936 
3916 
27096 
2058l 
3109 
3995 
7104 
591 
27687 
252 
2 
61 
9 
31 
5 
32 
1 
16 
8 
32 
17 
49 
8 
8 
57 
45 
57 
57 
45 
102 
7~ 
1 
1009 
5183 
2961 
5541 
5551 
5551 
5551 
8501 
5!83 
13684 
1009 
1009 
20244 
13766 
5551 
1009 
6560 
82 
2 0326 
11 
112S 
12 
4 
9'i 
41 
~ 
3 
3 
4 
1 
1 ~ 
5 
14 
14 
5 
19 
2 
2 
152 
156 
156 
156 
156 
3~ 
57 
16411 
1 
5515 
770 
881 
15H 
16488 
296 
41! 
1648! 
16489 
2482 
6581 
431 
9494 
16412 
16412 
42H5 
9!58 
1~92 1 
16411 
33332 
95 
424~0 
24 
9 
1 3 
3 
3 
3 ,, 
- l 
3 
22 
25 
4 
3 
4 
3 
7 
7 
t 
7 
2 
9 
498 
14 
8 
17 
18 
7636 
80 
333 
166 
636 
61 
85 
11739 
1343 
mH 
11796 
88 7 
8049 
14)4 
10340 
22136 
9454 
13121 
H 
1318 2 
5JO 
22636 
17 ~ 
9 
8 
B7 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tû.1 Jahr • 1971 ·Année 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quantités Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schlüooel Uroprung 
1 
IIELG.· 1 NEDER- 1 DEUTSCH· 1 1 1 BELO .. ·1 NEDER·1 DEUTSCH- 1 ITALIA Code EG·CE FRANCE LUXEMI. ITALIA EG ·CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TDC Orlglno 
LAND LAND (BR) 
Y~WhF lm~ 1m~ F9 ~H 66 ;& 
TCHECDSL. 8858 BB~B 240 2!tl) 
.M~R'lC 703 500 ?Ol 12 5 7 
.TUNISIF 1756 1756 38 J8 
ETAT SUN IS 119 24 95 toH 8 4 CHINF,R.• 38422 5899 92 25931 6500 166 7 717 1 R ~ 
CORH NRD 19 19 1 1 
SECRET 39691 39b93 891 R~l 
Wr~cL .1 36~~~ 44~~ d61 96gg 36 1 3~ 4~~ 18 ~ 120 24 783 4 8 
CL ASSE 1 11390 12 0 24 4565 22912 9769 819 4 8 143 4&~ ~~ 5 
AUT.AOM 2459 1756 500 20 3 50 38 5 7 
CLASSE 2 2459 1756 500 21l 50 38 5 7 
EUR .EST 8858 8858 240 2!t:l 
AUT .CL • 3 38441 5899 Ill 25931 6500 1074 166 8 717 18 3 
CLASSE 3 47299 5899 lll l4789 6500 l\14 166 8 957 183 
F.XTRA CEE 81148 1115 635 4768 57101 16269 2181 208 21 150 142 b 378 
CEHASSOC 145588 74267 6239 36396 75234 3452 39Bl 1699 320 1155 626 18l 
mums 
20959 120 24 1941 9103 9769 519 4 8 48 264 19 5 
ltl063 5899 Ill 2622 259ll 6500 1169 166 8 95 717 19 3 
TOT .TIHS 62022 6019 135 45!>5 35034 16269 1688 170 16 143 981 37 8 
DIVERS 39693 39693 891 8H 
C E E 120462 12511 5739 36193 2567 3452 3488 1661 315 1148 ltll 18 ~ 
MONDE 247l03 80286 6374 40961 99961 19721 6562 !869 336 1298 2418 561 
251130 m~~~lUX !~ 5 20 5 ~ 1 2 1 
PAYS-BAS 10 10 1 1 
AllE~ .FED 467 171 271 25 35 20 Il 4 
AUTR !CHE 20 20 2 2 
R.D.AllEM 40 40 1 1 
AHhsE 1 ~8 ~8 ~ ~ 
Egr,m 3 ~8 40 3 3 40 3 3 
EXTRA CEE 60 60 5 5 
CEE+ASSOC 508 1 lB& 291 30 39 21 12 6 
TRS GA TT 20 70 2 2 
AUT.TIERS ltO 40 3 1 
TOT • TIERS 60 60 5 5 
c e E 508 1 186 ZH 30 39 ?1 12 6 
~ONDE 568 1 186 151 30 44 21 17 6 
251200 m~:~lUX 1 mB 2303 lm 78i8 83l 905 191 43 593 78 48 10 2 6 2 
PAYS-BAS 507 lt21 b6 20 19 6 12 1 
AllE~.FEO 5825 1578 350 256J 1337 617 271 43 175 12 ~ 
ITAl! E 119 26 16 71 11 9 2 & 
ROY .-lm 1 15 20 6 5 4 8 4 2 2 
mem 21 71 4 4 5 5 
SUEOE 122 100 10 12 14 1 1 4 
DANEMARK 41956 776 892 2549 376?7 112 10?0 71 48 91 796 ~ 
su 1 ssE 151 25 10 lb 100 12 1 1 ~ 6 
AUTRICHE 71 17 6 ~ 
PORTUGAl 67 67 b 6 
jSPAGNE 3266 271 566 1630 500 299 212 15 l8 90 45 24 UR QUIE 2 2 
TtHEC:OSl. 512 547 ?5 23 23 
HON GR lE 11'1 23 15 20 721 25 1 1 1 ?2 
AFR.N.ESP tA~ 15 1 1 .MAROt 100 7 1 
.AlGER lE 310 zoo 105 5 21 20 7 
SOUOAN 10 10 3 3 
ETATSU"' IS 12101 2383 1428 841 7098 349 1684 358 202 110 954 60 
~ANAO~ 10 10 1 1 APON 2 2 
~fj~~CL .1 ma~ 796 tm ~m 3JZ8ô 729 tm 75 58 ~06 813 19 2654 650 373 240 01 999 84 
Cl ASSE 1 57821 3450 3011 5ll4 45361 879 2967 448 298 307 1812 D2 
4UT.AOM 410 2()0 205 5 34 20 14 
TIERS CL2 25 15 10 4 1 3 
Efik~~s; 2 435 20() 205 20 10 38 20 14 1 3 CLAS~E 3 1351 23 562 45 pt 48 1 24 1 22 1351 23 562 45 21 4d 1 24 1 22 
EXTRA CEE 59607 3650 3245 569() 45406 1610 3053 468 313 332 1813 127 
fEE+ASSOC 201t41 1852 32'15 5098 8003 2193 1602 302 256 224 613 2J7 
RS GATT 58406 3450 3017 5676 45386 817 2991 448 298 331 181? 102 
AUT. T !ERS 789 23 15 20 131 28 1 1 1 25 
TOT • TIERS 59195 31t50 3040 5691 45406 1608 3019 448 299 332 1813 127 
c E E ~~m 1652 3090 50H 8003 2191 1568 282 242 l24 <>13 2)7 MONDE 5302 6335 10789 53409 3801 4621 750 555 556 2426 H4 
251310 m~~~FED 23 1 22 ~ 1 2 
YOUG[)SLAV 123 123 l l 
R.AFR.SUO 415 415 22 22 
ETATS UNIS 1 1 l l 
Ag[,i~~~11 53'1 539 28 28 53'1 539 28 28 
EXTRA CEE 539 539 28 78 
CEE+ASSOC 23 1 22 3 2 1 
TRS GATT 539 539 28 28 
T[)T.TIERS 539 539 28 2A 
c E E 23 1 22 1 2 1 
~ONDE 562 1 561 H 2 29 
25H91 m~:~lUX aU 43 2'1_ 84~ ~ 5 l 19 3 
PAYS-BAS 212 76 149 7 16 2 n 1 
AlL EM .FED 685699 80 139451t 51t6071 94 2080 1 52 3 154" 14 
ITAl! E 5232 2104 402 2380 346 302 25 Il 23~ 31 
ROY .-UN 1 20 20 4 4 
NORVEGE 22 22 1 1 
~~me 20 5 15 2 1 1 817 816 1 2 2 
ESPAGNE 70 70 4 4 
GRECE 4309 3101 602 111 95 lô 
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Jahr -1971- Année Tà1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengon 
-
1000Kg - Quantitél Wette - 1000$ - Vaieu,. Schiü-i Ursprung 
Code 1 IIELG. . 1 NEDER· 1 DEIJTICH. 1 Origine EG·CE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) TDC ITALIA EG·CE 1 IIELG. ·-1 NEDER·I DEUTSCH· 1 FRANCE WXEIIB. LAND LAND (BR) ITALIA 
J~~R~J~ 4'1599 43851 574q '~l 574 177 8 0 1 B!Jl GI\F J !=' 870 A7["1 19 19 AFk .~ .f:SP 
zÔ 1 FGYPTF 20 4 4 ETITStiN IS 27 27 ~ l 1 C4~lA,A 1 3 
PAK ISH~l 50 50 4 4 
~il~ ~CL .1 5486a 83~ 574~ b~~ q ~ 12~ 1~ 47557 70 771 bl9 4 Cl AS Sr 1 54,187 47557 841 5754 70 665 780 6\'l 'j \2A 4 ?4 TJ<PS CL2 71 50 21 A 4 4 ,f.~~m 2 71 50 21 8 4 4 d78 dln 8 21 lq 1 CLASSE 3 878 B7n A 20 1q 1 tXTPA CF.F 55816 4H~7 891 6674 1rl bAb 808 6!9 q 147 5 2A cr;:+~ s~n~ 746012 4'176 1 139'175 554210 1344 703 316'1 645 54\ 1906 46 11 T~S GATT 1058 R9\ 5 78 84 27 9 1 5 12 AUT. T Jf:r. S d70 q7o l'> !'l TnT.TIERS Ina 8?1 875 7d 84 46 q 20 5 12 c r c 692104 2211 139975 548481 ll44 lf\1 l401 26 541 1779 ~~ 15 ~·l~IDE= 141940 4976 0 l'o08M 555l()'j 1422 787 1?15 645 550 JQ26 51 43 
251399 FPANU llg 53 ~ " 49 35 10 ? 23 ~EiG.-LIIX 1 
' 
1 1 1 PAYS-RAS lol3'l 805 157 78~ SR 166 66 14 78 8 I.LL FM .FFfl 1546 172 24 27' 1077 ?32 bb 5 56 115 ITAL If 12563 8047 327 6H 3498 6?7 234 25 6~ 30? P'JY.-UNI 182 122 IR 2J lb 4 711 44 b 14 7 7 su•oF 6 5 1 1 1 SUISSr 8 3 2 3 10 3 b 1 AUT"ICrlE 4 4 E~PAGf.~l'= 156 3~6 19 19 YfliJGDSL <V 
' 
3 Gl:' ECF 220 173 13 14 72 lb 2 4 TU~QIJI <' 750 750 17 17 A Fr, .•l.ESP 210 21V Il Il PATSUfll~ 2617 313 281 no 1813 80 796 ~09 4? 17 464 &4 GlJI.T;:"'11'lA ~0 50 4 4 DIVERS NO 5 5 1 1 
,~rL f 200 12 5 20 27 24 11~ 89 47 H !î 4~~ 7 A liT .CL. 1 ~946 486 261 880 2182 854 725 b~ CL ASSf 1 4!46 611 301 9H 2206 121 943 272 54 49 493 75 TlfOS Cl2 160 260 15 15 CU~SF 2 260 760 15 15 FXT<A CEE 4406 611 301 917 7466 121 956 272 54 49 508 7<; CFF+<ssnr t7n3& 9198 5h! 1773 4306 1148 1107 383 54 141) 385 140 Tf- S GA TT ~186 438 ~01 157 2403 87 915 25b 54 3? sn 71 AUT. T 1 EPS 50 50 4 4 T~lT. T !EPS 3416 438 301 !57 2453 87 919 256 54 3? <;06 71 ntvros 5 5 1 1 C r E 16066 9025 ~bi 97' 4291 1214 1063 367 ~4 m 383 136 M'lNDE 20477 9636 8b7 1980 675~ 1335 2027 639 109 891 211 
251400 rp nJr r 7.~m 7679 ~~m 1558 589 m 167 2Z~ 66 21 BfL G.-L UX 203 2R4 18 H PAYS-~AS 1618 25 1208 445 211 3 139 69 
'·Ll E• .rE~ 15120 229 541'> bb'Z 2875 427 1 205 123 9l IT<LI E 1941 332 ?81 n 125~ 176 18 21 7 130 l':tlY .-u~ 1 4756 205 l12 24~ 4089 1 190 20 14 45 Ill ISLA~ nF 1 1 NO<VEGE 7253 13 2421 4011 504 304 691 4 194 422 50 21 SUEDf 209 171 38 9 7 2 FINLA~DE 15 !<; 1 1 SUISSF 31 b 75 2 1 1 AIJTP !CHF 111 75 >5 Il 5 3 7 onr TUGAL 6341 40 2H5 612 3114 422 3 147 50 227 ESPAG'lF 1667 1711 87 1410 171 5 5 161 ANDOPF E 23 73 1 1 GP ECF 111 !<;2 19 18 17 1 R .O.AllF"' 800 800 12 12 R .AFR. SUD 436 416 53 53 CANA JA 24 Il 13 6 4 2 I~DE 142 142 14 14 
~t'lt ~Cl .! ~~m m 52 sa sm nu 3'l6 1m zg 35, 5J~ m 21 CLlSSF 1 21036 457 5301 5328 9646 306 1569 ~4 167 546 601 21 TlfO S CL? 142 147 14 14 CLtSSF 2 142 142 14 14 El ill. EST 800 8JO 17. 12 CLASSE 3 800 800 12 12 EXTRA CFE 21980 457 5301 6270 9646 306 1595 34 367 572 601 21 CrE+4 SSOC 44601 789 1458? 22205 3561 341>4 1444 46 532 443 3D 113 TPS GATT 21009 457 5301 531R 96?7 306 1565 34 367 543 600 21 ~Mf:Hm 8~0 8J0 12 12 21809 457 5301 6116 96?7 306 1577 34 367 555 600 21 C F E '>4430 789 14582 22053 354? 3'>64 1426 lt6 512 426 3H 113 MD'~OE 66410 1246 19883 26323 13188 3770 3021 80 899 998 910 134 
251510 m~~fliJX 9mn 7653 98lm lt~~~ tm ~m 322 24~~ m m 1325 88 P~YS-BAS 2525 7 2382 136 19 2 6 Il ALLFM.<Fil 5935 321 l254 3041 119 129 19 43 51 lb ITAL! é 51688 148611 7867 1128 2781' 3498 988 729 100 1681 RQY .-UN 1 60 60 4 4 ~ORVFGF 2265 84 1671) 511 !8Q 12 116 Il SUEDE 206 7 40 60 99 19 1 7 2 9 < INLANDE 655 655 38 38 DAN E~ARK 47 30 17 4 3 1 SUISSE 4189 72 560 7~ 2388 1099 342 5 51 b 1H !Ob AIJTOJC~F 106798 54 !06714 3J 6b5 7 ~~2 1 P<J; TIJGAL 79886 3807 135H lb 1 22463 39921 4380 230 742 8 Jltl7 1983 ESPA'i~E 12409 508 1577 1554 8770 590 23 22 lP 433 Y<11JG~SL AV 789~6 641 2q9 5788 72708 1239 30 18 282 909 GOECE 31054 362 81 51> 3 16763 13283 2m 34 6 22 118lt 913 TUI<~•JIE 2834 115 264 2455 ~ 24 81 U .R .S.S. 2566 258 226A 40 85 8 15 2 PJLUGNE 1482 711 >a 742 1 15 9 t 5 TCHfC~SL. 6149 6149 40 4J HO"·~ GO IF 574 574 23 n RnUMANIE 1550 45 22 1461 22 103 
" 
?. In 2 
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EINFUHA ·IMPORTATIONS Tllo.1 Jahr -1971- Année 
OZT· Mengen - 1000Kg - Quantlt6a Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schlü- Uroprune 
~ 1 ,.LQ.-~ NEDE li· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EO-CE 1 1 .LQ •• ·1 NEDEII-~ DEUTSCH· 1 Origine EG·CE FIIAIICE LUXE .... LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) ITALIA TDC 
~~hx4W tm 175 4571 'lB 5 171 1577 bO 
.MAROC 4259 14't l\81 532 2402 275 l3 88 51 121 
• TOGO 6 6 
R .AFR. SUD 253 124 129 l3 6 7 
ETAT SUN IS 356 356 n n 
MEXIQUE 16 16 2 2 
PERDU 40 40 J 
' BRES Il 50 49 1 1 6 1 
CHILI 2 2 1 1 
BOLIV 1 E 500 500 43 43 
AR GE~T INE 616 18 56 542 12 5 9 l1 [)6 
IRAN 15534 147 20 2182 13185 1605 lB 1 179 1417 
1 SR AEL 1 1 
YEMEN 1 1 21 21 
PAK !STAN 7133 22 BO 1149 6332 847 4 2d 12> 690 
I~DE 117 117 13 13 
JAPON 340 55 161 124 45 8 22 15 
1o'r:cl.l mm m~ 'tm m 'Hm ~hm ~~g~ 2~~ 8!B u rm HU 
CLASSE 1 320288 5452 16099 1322 151382 140033 9871 131 866 64 3985 4625 
EAMA 6 6 
AUT.AOM 4259 144 1181 532 2402 275 13 88 51 1?3 
TIEPS Cl2 24610 22 395 69 35as 20619 2667 4 55 7 328 2273 
CLASSE 2 28815 166 1582 69 4037 23021 2942 17 143 1 379 23% 
EUR.EST 18650 45 1166 28 15711 1640 501 4 24 l 4H 64 
CLASSE 3 18650 45 l\66 28 15771 1640 507 4 24 1 4H 64 
EXTRA CEE 36 7813 5663 18847 1419 171190 164694 13320 352 1033 12 4778 708 5 
CEE•ASSOC ll11B68 17019 21426 9865 3 5 62093 24795 10 761 1144 1194 2686 4209 152 8 
TRS GA TT 304140 5157 16997 721 150030 131235 8160 30 5 908 43 3J7L 4433 
AUT. TIEP S 25520 580 zn 960: 15319 2015 31 1 41.8 15~ 5 
TnT. TIERS 329660 5157 !1517 741 1596 31 146554 10775 305 939 44 3519 5968 
C E E 1073715 16513 20156 985857 't4514 6655 8216 1091 1100 2658 2950 4ll 
MONDE 1441528 21176 39003 987276 2217 24 171349 21536 1449 Zl33 2730 7728 7496 
251531 mrtËLUX 7~ 2~ 2! 1 48 3 71 
~F~•%ssnc 74 ~~ 48 24 4 71 71> 48 24 4 2~ 
MONDE 74 lb 48 24 4 10 
251539 m~s~LUX s~m 1010 2367 s1m m~ 11~ ,m 101 164 1 oi~ m 1 i 
PAYS-BAS 771 42 488 218 23 48 6 14 1S 2 
AlL EM .FEO 3114 1408 464 1184 58 Hl 108 41 !59 3 
ITALIE 109818 60767 9906 4514 34641 12680 7156 1181 565 371~ 
~ORVE GE 15 15 l 3 
SUEDE 288 1 231 50 14 7 1 
DAN EHARK 1 1 
SUISSE 195 14 ?! !55 5 n 1 ? lS 1 
AUTRICHE 229 229 12 12 
PORTUGAL 2'195 1621 115 7 464 288 286 181 lb 1 5~ 29 
ESPAGNE 782 225 6 405 146 105 24 1 65 15 
YOUGOSLAV 378 1 1 279 97 
" 
28 l 
GRECE 631 9 16 495 Ill 91 3 2 14 1 2 
R .O.All EM 16 16 l 1 
POLOGNE 417 417 21 21 
TCHECOSL. 26 26 1 1 
~8~~WE 24 24 1 1 14 67 7 7 6 1 
BULGARIE 510 510 27 21 
PAK !STAN 15 6 9 5 3 2 
INDE 127 127 13 13 
TAIWA~ b 6 2 2 
DIVERS ND 4 4 1 1 
A EtE lm ~m LIS 265 864 m 337 'H 16 10 ~1 l7 Agd~~Ë 1 1 2l 1179 221 3 IS7 30 5014 1870 116 288 2043 697 564 209 16 13 259 67 
TIERS CLZ 148 133 15 20 lb • CLASSE 2 148 133 15 20 16 4 
EUR .EST 1067 16 67 451 534 64 1 6 29 28 
ClASSE 3 1067 16 67 450 534 64 1 6 29 28 
EXTRA CEE 6229 2019 183 73R 2592 697 648 22 6 72 4? ?91 67 
CEE•ASSOC 173689 63236 13225 57466 39427 3~5 14957 7314 1400 1766 4387 10 
TRS GATT 5042 1994 183 722 1557 586 526 222 22 40 191 
" AIJT. T !ERS 556 16 540 31 1 30 
TOT.TIERS 5598 2010 183 7?2 2097 586 557 223 22 40 217 55 
DIVERS 4 4 1 1 
C E E 173058 63227 13?25 57450 3893:? ?24 14866 7371 1400 1764 4313 19 
MONDE 179291 65250 13408 58188 41524 921 15515 7598 1422 1806 4604 8 5 
151610 m~~~LUX 2~ma 40033 2ol9H 'm 9u m 799 sb~ H 3? 474 13 PAYS-BAS 926 1 719 36 164 55 1 22 5 27 
ALLE~ .FED 381392 l!317 4076 311843 156 1024 63 89 1856 16 
ITALIE 5470 339 lB 67 5046 36? 17 2 q 334 
~OY .-U~ 1 1087 1086 1 34 33 1 
!Pl ANOE 1718 1778- 7 7 
NORVEGE 57912 18957 2463 173 11574 18805 5668 2053 281 15 1280 2J39 
SU EDF 605190 1901 1044 469550 120732 11963 6020 248 149 22 87 201 J 1266 
FINLA~OE 14718 3353 44 35 1845 9451 919 199 3 2 100 615 
DANE~ARK 97335 33 10 3 97789 619 4 2 613 
SUISSE 15461 143 89 16 10762 4451 675 7 5 1 507 15 5 
AUTR !CHE 66025 9 23 65746 247 234 1 2?:1 13 
PORTUGAL 6066 1 69 93 879 5068 769 3 4 H 2?3 
ESPAGNE 22226 9471 2542 10213 621 n~ 106 299 
ANOORP E 423 423 12 12 
HAl TE 139 139 4 4 
YOUGOSLAV 95 95 5 5 
GRE CE 704 596 lOB 57 51 6 
1J .R .S.S. 5868 3325 1966 577 154 50 78 26 
R .0 .All EM 950 950 Q 9 
POLDGNF 17534 91 17030 391 22 18 3 l 170 3 2 
TCHECOSL. 20013 4173 15240 ]51 47 1'">4 
ROUMANIE 32 32 1 1 Bill GAR 1 E 30 30 1 1 
.c. IVOIRE 13 13 l 1 
.CONGO RD 158 158 q 9 
A~GOLA 18595 346 858 23 16418 953 128 2 30 66 2 1096 86 ~OZA~BIQU H5 818 H 67 b4 l 
.MAnA GA SC 1 l 
239 
Jahr • 1971 • Année Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen 
-
1000Kg - Quantités Werte - 1000$ 
-
Valeura SchiO-i Urwprung 
Code EG·CE 1 FIWICE IIELG.-' 1 NEDI!R· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FIWICE IIELCL -~-1 NEDER-1 DEUTSCH- 1 ITALIA mc Origine LUXEII8. LAND LAND (BR) WXE118. LAND LAND (BR) 
fltmti4Y~ 144m 6~533 4023 89 459l~ 3lm 75~2 323~ 280 4 2198 1642 1 8 16 CA~ ADA 3984 3984 2't7 247 P EROIJ 44 44 4 4 B~ [ S IL 8233 605 28 94 7446 644 64 2 6 57 2 IJRUGIJA Y 394 65 21 302 30 5 l 24 ARGfNT !NE 82 64 8264 57'> 575 IRAN 23 23 3 3 BAH!' E1N 44 44 2 2 PAKISTAN 2 2 1 1 INDE 7 57 748 9 16 15 1 CHINE,R .P 210 ?10 17 17 J APO~ 41 41 4 4 AlJS TR ALlE 43 41 4 4 
A EL E 849136 posa m? 46m~ 312912 ~m~ 13519 wr 473 2307 ~m 3697 A~[A~~Ê1! 1886 79 5822 51142 9468 283 13 28~9 1037815 96872 8828 471 76') 364074 96281 22987 5'l84 756 2320 7401 6526 EA~AA 171 13 158 Il 2 9 TIERS CL2 3673! 1914 953 60 16 787 17017 2624 163 75 5 1120 1261 CLASS[ 2 36902 1927 1111 6~ 16787 17017 2635 165 84 5 1120 1261 EUR .EST 444?7 3416 22153 17659 599 499 53 226 192 28 AUT.CL.1 210 210 17 17 CLASSE 3 44637 210 ~416 227S1 17659 599 516 17 53 226 sm 28 FXTPA CEE 1119354 99009 13355 494571 398'i20 11.3897 26ll8 6166 893 2551 7815 CFF+ASSOC 646936 12150 45004 580218 8171 1393 4000 96 921 2389 511 83 TRS GATT 1109620 98786 9849 491845 195928 113212 25879 6147 831 2535 8583 7783 AUT. T lfRS 8859 210 33~8 2728 1996 577 191 17 53 16 79 26 TllT. TIERS 11184 79 98996 13197 ~9~573 197924 1137~9 26070 6164 884 2551 8662 7809 C f E 646061 12137 44846 58J21R 7575 1285 1932 94 912 2389 460 17 ~ONOF 1765415 111146 58201 1074791 406n9s 115182 30070 6260 1805 4940 9173 7892 
251631 FRANC F !383 84 6 1279 15 24? 14 ? 2H 3El G.-L UX 954 158 401 395 40 10 7 7 PAYS-BAS 307 6 19 282 17 1 2 14 AllE~ .FFI) 7162 170 6955 H 148 11 122 13 ITALIE 13864 3364 178 398 9924 1415 174 H 84 l!H ROY.-UNI 20 20 4 4 ~ORVEGF 684 684 17 17 SUEDE 429 ~4 311 54 H l 15 12 3 rtNLANJE 27 1 26 4 4 0ANE~ARK 51 51 7 7 StJ!SSF 15187 59? 64 48 14097 286 908 22 17 8 856 5 AUTRICHf 3684 47 3637 40 1 39 PORTUGAL 30 30 5 5 ESPAGNE 45 3l 14 8 2 6 U .R .S.S. 96 96 10 10 R.O.ALLEM 12 12 POLCGN~ 558 86 7 465 28 2 1 25 TCHECOSL. 24 24 3 3 EGYPTE 5 5 R.AFR.SUD 3773 145 3628 375 13 362 ETAT SUN 15 1 l 
ARE 19985 612 64 1'>9 18810 340 1012 27 17 24 936 8 AUT.CL.! 3845 176 14 1 3654 388 16 6 366 CLASSE 1 23830 788 78 16·1 22464 340 1400 43 23 24 1302 8 TIERS CL2 5 5 CLASSE 2 5 5 l'UR .EST 69() 182 19 489 41 12 1 28 CLASSE 3 690 182 19 489 41 12 1 28 EXTRA CfF 24525 788 260 179 22953 345 1441 43 35 25 1330 8 CE"+ASSOC 23670 352 8 451 7760 11879 52 1862 185 62 215 1385 15 TRS GATT 24417 788 164 16 7 22953 345 1431 43 25 25 lHQ 8 AUT.TIERS 108 '16 12 10 10 TOT. TJFRS 24525 788 260 179 22953 345 1441 43 35 25 1330 8 C E E 23670 3528 451 7760 11879 52 1862 185 62 215 mr 15 ~ON Of 48195 4316 711 7939 3483? 397 3303 228 97 240 23 
251635 m~=~LUX 5 9î 559 ~~ 22 19 ~ 53 2 ALL EM .FfD 302 133 l3 156 35 8 3 24 ITALIE 144 88 56 6 3 3 SUISSE 67 67 5 5 AUTRICHE 14 14 ESPAGNF 74 74 1 1 ANDORRE lb 16 1 l POLOGNE 240 240 5 5 
AETE ~b RI ~ 5 Agd~h 1 t 91) 2 171 90 81 7 2 5 EUR .FST 240 240 5 5 CLASSE 3 240 240 5 5 EXTPA C FE 411 90 240 81 12 2 5 5 CEE+ASSOC 1101 214 572 LH 56 65 13 22 27 3 TP S GATT 411 90 240 81 12 2 5 5 TOT.TIERS 411 90 240 81 12 2 5 5 C E F llO! 274 512 199 56 65 13 22 21 3 MGNIJF 1512 364 B\2 199 137 17 15 27 27 8 
251639 ~~ê~=~L UX ~m 1766 dt 16 ~a H 52 h 12 4 168 9 4 PAYS-BAS 276 l 265 10 2 l 1 AIL l'•. FFD 4128 490 3338 2H 9 325 H 259 33 2 ITAL! E 1878 1195 142 46 495 112 34 21 b ~9 ROY .-lJN l 20 l0 1 1 ~ORVE GE 189 1 73 ~0 R9 25 1 8 3 13 SUISSE 80 b 51 23 1 1 6 AUTRICHE 128 45 83 5 4 1 F.SPAGNE 202 202 6 b AN~ORRC 106 106 3 3 R .AFP .SUil 1 1 1 l 
AEL F 417 lJ 118 40 22l 23 38 1 12 4 15 6 AUT.CL.l 309 308 l 10 9 1 CLASSE 1 726 321 LIB 40 223 24 48 10 12 4 15 7 EXTRA CEE 726 321 118 4() 223 24 48 10 12 4 15 7 CFE+ASSflC 8580 1854 5511 571 56<l 74 530 74 H5 49 ~2 10 TP.S GATT 726 321 118 40 2?1 74 4R 10 12 4 15 7 TnT.TIFRS 726 321 118 40 273 24 48 10 12 4 15 7 C E E 8580 1854 5511 513 568 74 BO 74 335 49 ~2 10 MONDE 9306 ?17~ 56?9 6ll 791 98 578 84 347 53 17 17 
240 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüssel Ursprung 
Code 1 1 BELG.· 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. ·.1 NEDER-~ DEUTSCH· 1 ITALIA Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. 
TOC 
LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
2 51700 m~~~LUX ~mm 52 704' zmm 85217811 8890 (4l()Q 1 qs'l i.m •rm ?')~ 5222980 354579 89 68?8 10924 
PAYS-BAS 2920232 766 2679494 23997? 5120 li 446h 
6!t~ 
ALLE~ .F EO 9865361 128918 534416 9201067 960 ?~ 17? 4'>4 2095 2078') 41 
ITAL 1 E 222423 49936 38818 7158 126511 3741, 660 75 7 !53 
?176 
ROY .-UN 1 2196970 56 3150 5 83668 43V6ô 617552 332 491'> 890 R60 
56'! ? ?17 ?0 
IPLA~DE 191245 3508 32:>61 15S4 76 850 17 12~ 715 
NORVFGE 584113 354?7 2J7 548451 28 3442 '>85 
7 2 84 7 3 
SUEDE 500'!73 l 9 38)~ 497054 2 380 l 7rl 2311 
F INLANOF 8614 ?0 8'394 8? 1 dl 
DAN F~AR K 4241710 3191 42383tJ4 l5'i 1066(' 5R 1059? 1 0 
SUISSE 55934 42654 980 38' 117'34 163 13 g 52 8 13 ~? 
4 
AUTPICHF 546695 1505 91 5441 n 9 26 l()o'l 60 3 '175 ?5 
PORTUGAL l'ID 9l 18 81 7 3 l 
1 
FSPAGNE 41467 40815 '>50 102 445 43~ 8 7 
YOUGOSLAV 4990 20 491J6 14 6' SB 
GRFCF 17 17 ? 
2 
R.O.~LLf~ 1914 20 1814 11 11 
P~LOGNE 90890 90890 ?50 25,1 
TCrlFCOSL. 32941 32940 l 61 61 
HON GR lE 35 15 
ROUMANIE 822 82? 7 7 
.ALGER lE 1 l 
LIBYE 2 2 
.C.IVOIRf 35 35 ? 2 
.SQMAL lA 1 1 
EH TSUN IS 1822 16 1750 36 6 14 l'> 5 2 5 
3 
CANADA 10 10 l 1 
CH IL 1 2 2 
ARGfNTJNE 478 478 74 
74 
IRAN 19 19 2 
? 
5m~sRNh 20 20 1 1 480256 4 75856 4400 ss a 552 " 
A EL E 8mm 605895 62m6 419940 6457366 1685 22606 945 1514 727 19355 65 AUT.CL.l 44169 32297 169582 147 146? 456 3 128 863 12 
CLASSF l 8374650 650264 623369 472237 6626948 18 32 24068 1401 !51 7 855 
?0218 n 
EA~A 16 35 l 2 ? 
4UT.AOM 1 l 
TIERS CL2 501 501 76 7b 
CLASSE 2 538 36 502 78 2 
76 
fUR .FST 1266()? ?0 1894 124687 1 329 ll 318 
AUT .CL. 3 20 20 1 1 
CLASSE 1 126&22 40 189 4 124687 1 330 1 ll 3tô 
EXTRA CEE 8501810 650100 623409 474131 6751635 2335 24476 140 3 1518 866 2 J5l> 
1•) ~ 
CEHASSOC 30961389 5402636 3779771 12526175 9242850 9957 63179 12051 9303 ?7128 14?34 
?h' 
TRS GATT 8308521 646756 623369 439976 6596124 2296 2360 z 1384 1517 11? 19820 l49 
AUT. T 1ER S l93B5 3508 40 3415 5 155 511 2l 870 17 l 134 71> 
? 
TOT.TIERS 8501756 650264 62 34 09 4741 H 6751635 2317 2441? 1401 1518 ti66 2 053 '> 
l"ii 
DIVERS 48 02 56 4758'>6 4400 558 552 6 
c E E 3096lB5 5402600 3779771 12526175 9242850 9919 63175 12049 930"3 27328 14214 2v 1 
~ONDE 39943401 6528756 44075 80 1300)3)6 15994485 12274 88209 14004 10827 2&194 3477;J 414 
2 51810 ~~t~?~LUX 8~ma 29986 6?mz d.mg 532 zm 2 52 64 m 21 54038 778 1559 
PAYS-BAS 2623 83 938 1602 62 2 26 H 
~LL EH. FEO 51865 18173 3132 30561 100 9'i 4') 165 
ITAL! E 674 674 16 l' 
ROY .-UN 1 10465 213 1025 2 46 l 45 
NORVEGE 15852 1712 270 6549 7306 15 155 49 8 78 219 l 
SUEDE 1700 471 930 300 5"1 17 35 l 
FINLANDE lOO 100 3 3 
SUISSE 936 936 9 
~ 
AUTRICHE 36338 20 2(1 36253 45 270 269 l 
PORTUGAL 182 182 ll 11 
VOU GO SL AV 28 28 1 1 
HON GR 1 E 417 417 6 & 
BRES IL 150 150 13 13 
Wr:cL.l 
65473 1925 2 90 17 291 44489 1478 744 50 8 140 5Z3 23 
128 lOO 28 4 3 1 
CLASSE 1 65601 1925 290 17291 44589 1506 748 '>0 8 140 526 ?4 
TIERS CL2 150 150 13 l 3 
CLASSE 2 150 150 n 1"1 
EUR .EST 417 417 6 5 
CL ASSE 3 417 417 6 6 
fXTQA CEE 66168 192 5 290 l72H 45006 1656 76 7 50 8 140 532 o7 
CEE+ASSOC 952894 12294 34056 657720 188 29 2 532 3379 175 118 1788 875 23 
TRS GA TT 65751 192 5 290 17 291 44589 1656 76 l 50 8 140 52b 37 
AUT. T 1ER S 417 417 6 6 
TOT.TIE~S 66168 l 92 5 290 l7 291 45006 1656 767 50 8 14,0 532 1 7 
c E E 952894 72294 34056 657720 188292 532 3379 H5 318 1788 875 23 
HO~ DE 1019062 74219 34346 675011 233298 2188 4146 42 5 326 192>1 1407 '1 
251830 m~~~LUX l9m~ 1304 48m 3 60 52 8 104579 38915 4503 2681 840 9B l 
PAYS-BAS 25 25 5 5 
~LL E~ .FEO 14597 441 6426 77JB n 51 7 32 ns 258 2 
ITAL lE 112 112 5 5 
ROY.-UNI 18 10 8 2 1 1 
~ORVE GE 202 202 ll ll 
SUISSE 30 21 10 l 1 
AUTRIC'1F 3826 89 5 369 3363 191 7 41 143 
YOUGOSLAV l l 
1/lt~CL .1 4076 89 15 397 3373 20~ 20 5 7 l 4' 143 Il 1 
CL~SSE l 4077 89 15 397 3373 203 20'> 7 1 43 143 11 
EXTR~ CEE 4077 89 15 1H 3373 203 205 7 J 43 143 Il 
CEE+ASSOC 207764 l 0502 0 7867 55937 38915 25 5090 ?713 287 ll 06 982 2 
TP S GATT 4077 89 15 397 3373 203 21"\ 5 7 1 43 143 11 
TOT. TIERS 4077 89 15 307 3373 203 20 5 7 1 43 143 11 
c E E 207764 l 0502 0 7867 55937 389!5 25 5090 ?713 287 1106 982 z 
MONDE 211841 105109 78B2 56 334 42288 228 5295 2720 288 1149 1125 l3 
251850 FRANCE 525 52'> 5? 52 H~~:s~~x 2 2 29 4 25 2 1 1 
ALLE~. FEO 555 554 1 24 24 
ITALIE 3 3 1 1 
ROY .-UN 1 20 20 4 4 
ETATS\INIS 10 ID 4 4 
Jahr -1971 ·Année 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TOC 
Ursprung 
Origine 
l J:L t= 
t.UT JL. 1 
CL'.SSF l 
rxrt: /1 CfF 
CFf:+A$'.)1"':( 
TP 5 G.t TT 
T'lT.TIE~S 
c r F 
\1: ~Ï IJF 
2'51900 r" ... ~ic:-
g >:t r;.-L UX 
P\Y<;-~)t.$ 
.\L L r\4. f ~r. 
!T AL J é 
F'.'l'f .- u~J 1 
I ~,t_ ,'1'~ ')t= 
r 0.L ~-~nt 
'WJ:'V[Gr 
r.II~LAW'~[" 
Sll I S'SE 
,~IJTR TC!lF 
~SPto.G"IF 
~'.él TF 
YclUG1SL'V 
r;::- re:: 
T!JF0'Jit 
rl.,R. <:;.S. 
TCdE(1SL. 
HO'JG!: Jt= 
P,.~FR.sun 
'TATSU~!IS 
I'·FrES nec 
vr:'·JFZliFLA 
qc FS IL 
Jl,Jf1E 
\HII~c,r~.P 
c:;;: FE 'Jf' f' 
J Ao o:~ 
<; F':RET 
~[j~~CL .l 
(L,\SS~ 1 
TI'FS CL2 
CLASSé 2 
r:tp .~="ST 
AIJT .CL. 3 
CLASSE 3 
r:xn'/l. Ct:E 
CFF +A SSGC 
F'S Gl>,TT AUT.,T{t:QS 
F'T.TJFPS 
[) IVEC s 
c c c 
~J'in[ 
2'>2000 [C.Atj(F 
252100 
~Ht;.-1 llX 
PAYS-RAS 
ALLF~.FFn 
ITAL lE 
><.nY.-U~I 
'lA\JH~A?K 
SCJ!SSF 
A!!TRICY!= 
F.SPAGNt:: 
P. .D.O.LL r-.,. 
PJLOG"'!E 
.hLGEP lE 
ETATSU'l IS 
~JLF 
O,IJT .Cl. 1 
CLASSF l 
~IJT .~~~ 
CLASSE 2 
eue .FST 
\LASSE 3 
;::XT~A (CF 
C ~:: ... A.~SOC 
TPS G~TT 
AUT.T!ERS 
TnT. T JCRS 
C F E 
,-1(1t~ f)F 
~~t~~s~L ux 
D!\YS-RAS 
1\l L f=I..1.FCO 
ITAL 1 E 
<.nv .-uNI 
I SL A'\J :1F 
')IJ~!)t.: 
~== r··~LA!\J~r 
l/1~~\ol:'~K 
SUl SS F 
AUTP ICH~ 
~S 0 AG~Jr: 
y;lUG'J SL .\V 
P Jl _1GN~ 
TC·1[(.'JSL. 
q.'lU\1 t'J 1 != 
î:T.\TSU~: 15 
~~~~CL l 
CLASS l 
::~~t~~ 3 
r: X TC<·" FE 
CEt::+AS 'lC 
Tab.1 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 
EG-CE 1 1 
BELG. - 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 
FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
?0 
lO 
10 
~0 
\114 
30 
10 
\114 
1144 
l 79 
l3M 
R4H 
1634 
18%1 
Ut'J77 
6f10 
81F8 
4746 
7B 
39 
145130 
l 024R 
210 
18132 
14 78 33 
'n87 
67 
4 5384 
lOR 
'iR 
l 1t11 
2 
6 
10824 
14669 
6647 
691n 
524 
43?? 
lm 'Il 
360863 
25501 
25501 
46059 
75968 
1?2027 
508391 
186931 
266o34 
84537 
351\ 7l 
4322 
29711 
542424 
6165 86 
10784 
9870 
1735\l 
1987 
142 
25 
n1 
110351 
81 
45 
1647 
l 
1506 
130601 
1647 
1322 1-.8 
l 
l 
1<>92 
1692 
131'141 
B12B9 
113895 
45 
133940 
812738 
9466 79 
mm 
2312 
3?755 
365 
l1V90 
25 
l64c]56 
50 
40105 
781 
1\8 7460 
\3 
4 
16i00 
187.:'6 
6279 
22 
1506:> ~~ 
1506606 
4lo05 
4ld05 
15484\l 
884723 
78 
24 
231 '4 
2 
1280 
8793 
4428 
1344 
2 
? 7r)l) 
l 75? 
265 
?! 72 
ms~ 
42199 
4454 
4454 
442 8 
2437 
6661) 
53 51 8 
\1269 
42288 
243 7 
44 72 5 
2476 
55994 
33 
?o9 
26896 
1891 
108 
66 
ol 
1 
1 •1 
174 
71 
245 
l 
1 
246 
29090 
245 
?45 
29')89 
29135 
l '5'5885 
25% 
11 
\3 
13 
13 
l S8481 
15 
RP7 
67!. 
3 
?0 
10 
1746 
2 50 
1471 
5204 
VB 
2 
1779 
? 5fl 
2035 
5704 
52 04 
14 7l 
103 
17 74 
9013 
1328 
84&n 
303 
8763 
15 7B 
1n591 
411558 
q494 
53258 
2 
22 
15 
176 
37 
1 76 
?11 
213 
474"ll? 
211 
211 
474112 
414525 
1301 7~ 
10 
l n428 
83~30 
83030 
83130 
83J30 
14'16 08 
171? 1 
41 
11~Q 
4322 
11m 
l7l3o 
5 ?6 l 
52& 1 
\170 
2706 
40d 5 
26584 
18 '5 3q 
b 711 
~ 75,2 
9 46' 
432? 
lit l R 
321?4 
1581?0 
10765 
n~n 
1·) 
5 
2') 
5 
45 
?0 
45 
45 
[Q,) 
26127 8 
'j5 
45 
no 
261278 
261373 
44 'Hl61 
19711 
302o'l 
25 
302~3 
30307 
SS'1 
')Sl 
17qlJ 
6 411 
4 711 
5 
l L'75! 
1.1246 
!951 
l 1R 407 
745 7 
1 5 
3'J Sfld 
49 
l 
920 
76A(J 
1464 
66646 
5?2 
mm 
2 ~2 511 
85 HO 
d 58:] 
l5 52 3 
7:)111 
105633 
366724 
1197lt 7 
18° 73 5 
ntzs 
250Ro() 
21Htl"1 
39:16.17 
46566 
48 b 
R& 
24 
6 
Il 
110336 
1647 
449 
130 3 53 
449 
131J8f)2 
1647 
1647 
11244~ 
47164 
1 32 449 
132449 
471<>4 
lBbl3 
11tM4 
2 302 
365 
l &485(, 
50 
40 10'5 
25 
!137 460 
l6BO'l 
lf377.6 
6279 
l3Y24~g 
1'3924q6 
4[815 
4180 5 
143430] 
l ?:?820 
!TALlA 
lJ 
10 
10 
l 
D 
1~ 
1 
Il 
48 
54 
35 
219 
25 
ôOrl 
R 388 
15 
7478 
210 
14902 
13262 
19 30 
12 
313f 
108 
9 
63 
ZOOJ 
Zl? 
20J 
3~m 
46882 
200J 
2000 
32 58 
412 
3670 
52552 
1'5548 
28440 
d9 2') 
17360 
~')6 
52908 
140 
21 
734 
1 
1 
?0 
91\ 
913 
895 
913 
q33 
895 
18 28 
756 
756 
4 
760 
760 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS 
Werte - 1000$ - Valeurs 
EG-CE !FRANCE 1 BELG.- 1 NEDER-IDEUTSCH- liT ALlA LUXEMB.I LAND LAND (BR) 
4 
'• b 
H 
79 
., 
R 
7S 
87 
1 t~ 
Il'> 
684 
?0 "J 
~1)0"> 
H?? 
7d 
111? 
·~b 4 
9 
6 
~ V'lfi 
~se 
15 
l14h 
13141 
460 
4 
310 7 
'i 
4 
'l3l 
1 
922 
HB6 
337 
4'162 
51 
195 
Hm 
28 17 '5 
1809 
180'1 
Hl t'! 
5 ?99 
841'5 
38399 
l66ZR 
18 37 7 
6421 
24 798 
195 
302 7 
41621 
4517 
20 2 
40 
2244 
70 
12 
1 
4 
n? 
2 
17 
334 
749 
33b 
1085 
17 
17 
1102 
7J73 
llO 2 
1102 
7073 
d 17 5 
zm 
14 
394 
10 
446 
'iB4 
2 
2~ 'i 
25 
56> 
102 
\13 
94 
18? ~ 
ld2 5 
114 
314 
2\39 
zqo a 
4 
4 
4 
26 
'• 4 
?t> 
lê 
n 
1'>6 
5<1 
!>; 
741 
'i 
4 
lb2l 
ll 7 
1011 
350 
315 
?0 3 
145 
19 
151 
m3 
4018 
348 
348 
350 
170 
5 20 
4886 
125 7 
37 05 
170 
3875 
246 
5132 
5 
l 
341 
66 
7 
3 
l 
2 
10 
3 
13 
13 
413 
1 3 
\3 
413 
426 
676 
?6 
702 
2 
l 
166 
24 
84 
463 
~~~ 
194 
46 3 
463 
84 
23 
107 
764 
170 
7\7 
21 
740 
146 
910 
2 850 
?9 
565 
3 
27 
21 
31 
31 
3444 
31 
31 
3444 
3475 
281 
196 
3?5 
32., 
477 
97 
2 81 
12\ 
195 
sH 
~51 
2 84 
2 B't 
67 
121 
188 
1123 
957 
36? 
123 
48'5 
195 
119 
1637 
4 
3 
4 
7 
7 
2 513 
7 
7 
2513 
?520 
1149 
1 7? 
121 
l? l 
121 
l ?l 
1121 
51 
5l 
53 
7 
1 
4'>5 
1938 
5>5 
3H 
1 
6d16 
558 
130 
10411 
417 
l 
2 44!1 
? 
74 
458 
186 
4779 
51 
775 3 
1\699 
19452 
532 
532 
2449 
4985 
7414 
273~8 
13367 
11524 
4966 
16490 
2459 
29857 
632 
4 
2 
2 
731 
17 
105 
m 
836 
17 
17 
853 
640 
~53 
853 
6~0 
1493 
1H 
14 
lJ 
102 
liB 
94 
135~ 
!'58 
'14 
H4 
lh72 
418 
4 
4 
4 
4 
4 
~ 
4 
3 
~2 
3 
78 
Ill 2 
1 
18 2 
Il 
~ 
647 
3013 
3660 
13 2 
J 8 2 
166 
20 
186 
4028 
877 
2069 
1130 
32J8 
57 
4035 
9 
R 
47 
l 
na 
63 
198 
Jn 
b3 
?61 
2 1 
? l 
21 
2 1 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tlb.1 Jahr • 1971 ·Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quan1Hh Werte - 1000$ - Valeurs Schlü-1 U~rung 
Code _1 1 HLG. - 1 NEDEII- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA 1 IBELG.- ·1 NEDEII-, DEUTSCH- J Orlglna EQ-CE FRANCE LUXIII8. LAND LAND (BR) EG- CE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) ITAUA 
TOC 
m.Yms tmm H um ~mt lHH~l m m~ ~2 5 w rm H 325 
C E E 884723 158481 140608 462814 12282G 2908 702 477 1321 4n 
MON Of 2433134 158494 223638 493121 1557121 760 5047 702 802 1442 2 080 71 
252200 ~~t~~~L UX mm 144862 mm 146991 29 ~m 2082 5 2497 2 113301 1760 6754 
PAYS-BAS 1544 822 576 146 41 26 14 1 
ALL EM .FED 547044 49501 32129 465414 9665 839 sn 8324 
JULIE 28 7 21 
ROY.-UN 1 255 13 120 22 4? 57 17 2 6 1 3 ~ 
0ANEM4RK 310 310 7 2 
SUISSE 3169 2396 773 80 57 23 
AUTRICHE 3915 3822 93 75 72 3 
POLOGNE 20132 !S 010 2122 211 188 23 
ETATS UN JS 252 9 243 57 11 1 43 
NON SPEC 2 2 
~o~~CL.1 7~~~ 2409 12~ 22 4m 150 1H 59 ~~ l ~n 8 
CLASSE 1 7901 2409 129 22 5191 150 231 59 19 2 143 8 
eg~.im 3 20132 18010 2122 211 188 n 20132 18010 2122 211 188 23 
EXTRA CEE 28033 2409 129 18032 7113 150 442 59 19 19~ 1>& 8 
~wamc 1460197 163631 177588 971812 147137 29 22806 262 5 2~98 15081 2498 2 28033 2409 129 18032 7313 150 442 59 19 190 166 8 
TOT.TJERS 28033 2409 129 18032 7313 150 442 59 19 190 166 8 
OJVER S 2 2 
C E E 1460197 163631 177588 971812 147137 29 22806 262 5 2598 15083 2498 2 
MONDE 1488232 166040 177717 989844 154450 181 23248 2684 2617 15273 2 66\ 10 
252300 m~~~LUX 1mr~* 13004 12Um mw 46m p621 777 566 8686 159 2 1972 9598 56 16605 2928 9 
PAYS-BAS 112788 12302 100486 1445 231 1214 
ALL EM.FEO 1161696 5975 30401 1125278 42 lo571 21!> 773 15562 20 
JUliE 22742 22581t 59 50 49 456 436 8 6 5 
ROY .-UN 1 43935 587 26177 3075 13316 180 767 37 385 121 213 Il 
~~~~~GE 16 2 2 11 23B~ 3 3 23246 2 12 l06 1 1 304 
m~m~ 69578 69578 89l 893 9851 3 3937 5911 213 1 140 72 
SUISSE 7~009 16439 11 5755~ 9 1000 145 l 851 1 
AUTRICHE 23352 53 23299 434 a 426 
i~~ao~CAv 8239 157 lBS 5225 1419 176 4 52 s~ 52 1852 40 600 1212 82 ~ 33 47 
8~~~Ls. 531t7 5347 76 76 60 60 2 ? 
POlOGNE 23633 23633 313 313 
l'Ji~EmL· 50708 50708 590 59J 64 64 3 3 
ROUMANIE 45 45 1 l 
BULGARIE 22 z;> 
.TUNISIE 2992 2992 46 46 
ETATSUNIS 1957 55 60 23 1694 125 56 l 24 17 8 476 36 
CANADA 10 10 3 3 
LIBAN 25 25 
m~~L.l 1mR~ l7m 2m~ lO~j 1Hm am HH 1H 397 zr a tm 12 69 211 
CLA SE 1 261392 17253 28343 709ij 200406 8292 4514 214 466 275 3336 22 3 
AUT.AOH 2992 2992 46 46 
r~C~~s~L~ 25 25 3017 25 2992 46 46 
Eg~.m 3 ~m~ mH 909 909 909 909 
EXTRA CEE 338941 11253 28H3 7123 274938 1128'> 5469 214 466 275 4245 269 
i~E·m~c 3278710 30531 55766 2H8621 698896 54896 49813 708 1789 32739 12834 1743 330431 17253 283<43 7098 274792 2945 534? 214 466 275 4240 147 
AuLTIERS 171 25 146 5 5 
TOT .TJEPS 330602 17253 Z8H3 7123 274918 29'>5 5347 214 466 275 4245 147 
C E E 3270371 30531 55766 2438621 698896 46557 49691 708 1789 32739 12834 1621 
MONDE 3609312 47784 8~109 21t45744 973834 57841 55160 922 2255 33014 17079 1890 
2521t00 &~t~~~LUX 99 46 5 13 35 27 9 1 7 10 11 38 31 6 2 26 11 9 5 l 
Wt~HD m 57 460 18 2~+ 78 10 44 2 22 56 98 221 142 19 20 15 SB 
m~!llN, 37154 11260 2949 1502 21443 2912 581 257 132 1942 1244 5 255 ~ 237 744 298 1 57 1 H 19 2 
NCIRYEGE 757 219 9 244 275 10 39 10 10 ll 1 
~y~pfNDE 4 4 1 1 3139 40 10 466 2623 297 1 1 34 259 
DmrARK 3 2 1 SU SE 529 416 1?. 2 29 70 100 52 7 3 14 24 
A !CHE 144 144 41 H 
YOUGOSL AV 677 20 3 634 20 43 1 H 1 
GRECE 35 31 4 4 4 
TUPQUIE 10 10 1 1 
u.R.s.s. 9llt34 29618 11532 2803 34105 13376 11654 3369 1788 3 07 4352 1638 
BULGARIE 2 2 
.CENTRAF. 54 54 1 l 
GUJN.EQU. 40 40 8 a 
ANGOLA 27 27 6 6 
.OUGANDA 31 l 30 9 9 
"OZAMBI~U 2272 21 833 1088 62 268 505 5 152 215 10 Jn 
R~~Fft:~~ 60 60 12 12 91258 15741 12698 H9 28973 33507 22349 4266 3326 18 7180 7499 
ETATSU'I JS 4197 579 232 710 1B4 682 841 138 39 87 41 z 155 
CANADA 218831 70810 40'>'>3 16095 76947 14536 43886 14459 8549 2583 14887 3408 
EQUATEUR 15 15 2 2 
BRES IL 100 lOO 25 25 
CHYPRE 954 454 480 20 1~8 75 so 3 
AUSTRAL lE 7 3 4 2 l 1 
NON SPEC 3 3 2 2 
m~CL.l 11itU 87~8 s3m 11m lllm 48m 67m l88H u9?4 uA~ 22m 11iiH 
CL ASSE 1 320835 87830 53697 17919 111815 '>9574 67902 18930 11984 2796 2l90! 112'11 
EAMA 114 114 D 13 
AUT.AOM 31 1 30 q 9 
T~ms~L~ 3408 m 1287 1088 542 370 684 30 227 21~ 70 14 2 3553 12 87 1088 543 514 706 lO 227 215 71 164 
EUR.EST 91436 29618 11532 2803 14105 1H78 11654 3369 1788 107 4352 1818 
CL ASSE 3 91436 29618 11532 28H 341G5 13378 11654 3369 1 78~ 307 435~ 1B39 
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Jahr • 1971 -Année T.a..t EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeuil Schiüooei Ursprung 
Code 1 1 BELG.- 1 NEDER- 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG-CE 1 1 BELG.-.1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 Origine EG·CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITALIA TOC 
EH~Miie 4158?4 1Hm 6m~ 2 tm 146463 63466 8~m zzm 11999 3m zrm 1129 3 38818 2149 5 56~ 334 143 
ros GttTT 324183 87951 54953 19007 112143 49929 68579 18960 12 207 1~11 22970 11431 
~IIT,TJ<RS 91451 29618 11512 28)~ 3410' 13193 11656 3369 1788 307 4352 184~ 
TOT.TIEPS 4156 34 117569 6648'> zutn 146448 6H22 8023 5 22'29 13995 3318 2712? 11271 
OIVE~S , 3 ? 2 
C F F 18678 11411 1553 175° 214•0 425 3185 621 310 157 1956 121 
MO"WF 454455 128980 10069 235,> 16H43 63894 83449 22950 14329 3475 29219 13416 
252500 ~M4~~~x 1742 1742 9 9 5 5 
~LJTR !CHF 4 4 ? 2 
F:5PAGN J:: 1704 511 1173 5R 26 32 
TliRQU IF 10 1 4 5 24 10 , 8 
U .P.S. S, 3 1 127 12 7 
POLOGNE 3 3 
HHFCDSL. zn 20 1 1 
• TAN lA~ IF 2 2 1 1 
FTATSU'J !S 1 3 ? 2 
CA~ AllA 26 26 q 9 
~~)~:CL.1 4 4 7 2 5 1743 1 5'35 1207 93 10 32 51 
CLASSF 1 1747 1 4 535 1207 lOO 10 2 37 51 
AUT.An~ 2 2 1 1 
CLASSE 2 2 2 1 1 
FU' .~ST 23 3 20 131 no 1 
CL ASSE 3 23 3 20 131 130 1 
EXTRA C FE 1172 1 4 538 1229 232 10 
' 
167 51 
CEE+~SSnC 1754 1 174? 4 7 34 10 q b q 
TP S GA TT 1757 4 5 31 1222 80 2 H 44 
AUT.TIEPS 3 3 12 7 127 
TOT.TIERS 1760 4 534 1222 207 2 1&1 44 
C E E 1742 1742 ~ 9 
MON Of 3514 1 1746 533 1229 241 10 11 1&7 53 
252600 FRANCE 807 73 44 610 80 164 76 5 Il b 17 
m~=ii~~x 66 51 lb 21 1 14 6 45 11 26 8 12 3 b 3 
ALLE~.FED 134 1 55 54 24 43 1 14 11 17 
ITAL lE 14 14 1 1 
R~V.-U~l 2212 1 06 429 512 969 206 466 36 104 103 178 45 
~ORVFGE 1903 992 5? 192 574 93 371 189 10 35 119 18 
SUISSE 46 8 1 13 24 7 1 1 4 1 
AUTP !CHE 39 19 3 3 
P~R TU GAL 130 80 50 10 6 4 
ESPAG~E 1 1 
U .R .S.S. 5 5 
R~'JM~NIE 215 215 20 20 
• TANZAN lE 12 5 3 4 44 19 19 6 
MOl A~R IQU 654 483 170 l 6? 36 24 ? 
•• AOAG~ SC 483 48 371 64 191 45 62 84 
R .AF~ .sun 2281 280 162 15 1481 343 291 36 35 3 184 15 
HAT SUN IS 8% B7 30 254 141 135 185 53 14 51 24 43 
IN~FS DCC 276 276 43 43 
BR ES IL 81 52 n 14 2 51 10 22 14 5 
ARGENTINE 1595 1435 160 117 105 12 
LIBAN 505 50 455 8 4 4 
INDE 4443 1799 317 50 2095 182 1839 640 67 199 692 241 
CHINE,~ ,P 264 50 214 18 4 14 
HONG KQNG 1 1 37 37 
A EL E 4330 1186 482 694 lb06 362 857 232 115 138 305 67 
AUT .CL .1 3171 617 192 2&1 1621 478 479 90 49 54 208 78 
CL ASS!' l 7507 1801 674 963 3227 840 1336 322 164 192 513 145 
EAM A 483 48 371 64 191 45 62 84. 
AUT.AOM 12 5 3 4 44 19 19 6 
TJFRS CL2 7555 2660 317 63 1715 800 2157 733 67 221 872 ?64 
CL ASSE 2 8050 2708 688 68 nez 804 n92 778 129 240 975 270 
EUR.EST 220 5 215 20 20 
AUT.CL.3 264 50 214 18 4 14 
CLASSI' 3 484 50 219 215 38 4 14 20 HTR~ CEE lb04l 4561 1362 1031 7 228 1859 3766 1104 293 43? 1502 435 
CEE+ASSOC l51ol 74 525 103 735 124 476 50 108 36 2H 46 
TRS GATT 14772 4413 991 1026 6942 1400 3505 1051 211 413 1385 425 
AUT.TlfRS 774 lOO zn 455 26 8 14 4 
TOT,TIERS 15546 45!l 991 1026 7161 1855 3531 1059 231 413 ll99 429 
C E E 1066 26 154 ~8 668 tHS 241 5 46 17 133 40 MO~ DE 17107 4587 1516 1129 7806 4007 1109 339 449 1635 475 
2 52710 m~~~FFO s~g 8 23 2~ 2~ 
ITAL 1 E 86 6 80 13 9 4 
NORVEG• 43 43 4 4 
SUISSE 41 41 2 2 
AlJTR !CHF 80 80 3 3 
'J ,R ,S .S, 180 180 b 6 
ETATSII~ IS 1 l 2 2 
!~DE 1276 1078 198 91 80 11 
~ EPAL 18 18 1 1 
CHIN~,R .P 1589 21 1564 5 87 1 85 1 
AUST~AL lE 7041 6416 605 343 298 45 
AEL E ?Ô~~ 84 80 9 6 3 AUT.CL.1 6437 605 345 DJ 45 
CLASSE l 7206 65?1 685 354 306 48 
TJEQS CLZ 1294 1078 216 92 80 12 
CLASSE 2 1294 1078 216 92 80 12 
EUr .EST 180 18 0 6 6 
AUT.CL.3 1589 20 1>64 5 A7 1 85 1 
CLASSE 3 1169 20 1744 5 93 1 H 1 
fXTR~ CEE 10269 20 B43 906 539 1 477 61 
C~~+ASS!lC 956 6 80 870 39 9 4 26 
TRS GATT 8482 7599 883 445 386 59 
AUT.TJFOS ~m~ 20 1744 23 94 1 ~~ 2 TnT,TJEqS 20 9343 906 539 1 477 61 
C 1: E 956 6 6) R70 39 9 4 26 
MDNOE 11225 26 9423 1776 578 10 481 87 
252711 '!n2ï\1~s 15~ 139 ~~ }. 2 ~ 
Rn Y .-u~ 1 1 1 
AUTRICHF 42 42 3 3 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
1 
Code 1 BELG. • 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG·CE 1 FRANCE 1 BELG. • ·1 NEDER·1 DEUTSCH· 1 ITALIA Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
ETAT SU~ !S ? 2 
iu~:cL .1 42 42 4 '• 7 2 
CLASSE 1 42 42 6 2 4 
FXTRA CFF 42 47 
' 
? '• cF~ +Assnr !55 139 16 , 2 3 
TP s GATT 42 42 ,, 2 4 
TnT.T!ERS 42 42 6 2 4 
C l' F !55 139 if, 5 2 J 
~ONDE 197 119 ]6 4? 11 4 3 '+ 
2 52739 ~tt~:~L IJX z~m 4021 •m ·~J~é H25 112 6 ?39 ~~ m 141 1724 1272 709 219 ltf 5 
PAYS-BAS !738 1717 ?1 25 18 7 
ALLE~.FED 881 237 292 241 Ill 86 )8 15 lB l 5 
lT AL l F 19-m 3288 403 412 15425 1361 133 37 37 11'>4. qoy.-u~I 1 21 12 758 4'1 1 3 7 17 
~ORVE GE 22858 744 5117 5617 1~688 692 1 ,,8 g 59 180 ~4? 547 65 
SUE OF 893 560 223 IIJ 27 1 A ô 1 
F lNLA'JOE 199 175 20 4 7 6 1 
SUISSE 215 llO 20 65 2CJ 14 8 1 4 1 
AUTRICHE 52873 814 2058 354(, )6004 10451 2013 31 8 l 118 1 on 413 
ESPAGNE 20 20 
R.n.ALLEM 21 21 1 1 
EGYPTE 80 40 40 R 4 4 
ETA TSUN l S 12706 621 10618 400 991 76 954 67 690 49 ! '1 l 7 
CANADA 40 40 4 4 
BR ES IL 1 1 
AFGHAN 1 ST 25 25 2 ? 
JNDF 533 10 66 437 20 40 1 4 H 1 
CHINE,R .P 6849 29 ?61 ;qz 5051 816 414 3 20 44 298 49 
CnREE SUD 171 71 100 15 7 g 
TAIWAN 20 20 1 1 
AUSTRAL lE 690 690 '1 31 
OIVERS ND Ill Ill 2 2 
m~cL.l um ~m IIm 9m 4I8lf 11 i~6 3~$2 n m 1~~ 195 7 474 132 ? 1 
CLASSE 1 91286 218 0 19194 BB 48636 11283 4181 15& 1013 426 ? :IR9 4'1'> 
TJFRS CL2 830 1 10 202 557 60 66 1 17 43 5 
CLASSE 2 830 1 10 202 557 60 66 1 17 43 5 
EUR .EST 21 21 1 1 
AUT .CL. 3 6849 29 ?61 692 5051 816 414 3 20 44 298 49 
CLASSE 3 6870 29 261 713 5051 816 415 3 20 45 298 4'l 
EXTRA CEE 98986 2210 19465 10~08 54244 12159 4662 161 1034 488 2430 '>49 
CEE+ASSOC 48160 5249 6433 2366 29804 4508 3 30 7 390 309 186 2121 30 1 
TRS GATT 92071 2181 19204 10170 49173 11141 4244 !58 1014 441 2131 500 
AUT.TIERS 6915 29 261 H8 5071 816 418 3 20 47 299 4Y 
TOT.TIEPS 98986 2210 19465 109,18 54244 12159 4662 161 1014 488 2430 049 
0 !VERS Ill 111 2 2 
c E E 48360 5249 6433 2366 29804 4508 3307 390 309 l!l6 2121 ~:)1 
MON OF 147457 7459 26009 13274 84048 16667 7971 551 1345 674 4551 3SO 
252800 FRA~CE 2~~g 200 H: 62 BEL .-LUX 253r 14 PAY -BAS 44 4'1 20 1 18 1 
AllE~. FEO 116 48 2 14 52 37 19 1 17 
DANE~ARK 5833 1287 345 1843 1783 575 1755 351 121 559 5?7 1 ~ 1 
AUTRICHE 8 8 2 2 
AtHm ~3~! Fa1 m IB43 1791 ~75 rm 351 121 559 529 1 q 7 1 287 1843 1791 75 351 121 559 51'1 lH 
EXTRA CEE 5841 1287 345 1843 1791 575 1757 351 121 '>59 529 19 7 
CEF+A SSOC 2898 2587 2 214 43 52 131 34 1 62 19 1~ 
TRS GATT 5841 1287 345 1841 1791 575 1757 ~51 121 559 ~29 [9 7 
TOT.TIFRS 5841 1287 345 1843 1791 575 1757 351 121 559 52 9 IH 
c F E 2898 2587 2 214 43 52 131 34 1 62 18 lB 
MON OF 8739 3874 347 2057 1834 627 1890 38 5 122 621 '>47 ?15 
252900 a~~o~AS 2~~ 24 299 26 26 
Ag[A~~E 1 1 299 299 2~ 26 299 299 2h 2h 
EXTRA CEE 299 ?99 26 ?6 
fEE+ASSDC 24 24 
RS GATT 299 299 26 ~~ 
TOT.TJERS 299 ?99 26 zo 
c E E 24 24 
MONDE 3?3 H 299 26 21, 
253000 ~~t~t;5LUX m 27 3f~ "l2 105 17 2 ? 4 q 40 139 44 
' 
2~ 1 B 
PAYS-BAS 42248 1583 36753 3385 527 264(J liS 2272 213 41 
ALLE~ .F<D 8588 2 3451 127 2 ~863 626 1 217 89 31~ 
TUPQli!E 212970 75125 10300 5174 37614 84757 7615 2692 417 178 1617 2711 
BUL GAP. 1 F 44 44 ? ? 
0 TATSUN IS 5155 31 56451 59 3673H 77602 14080 34300 3944 6 23127 58•l3 1340 
A~[x~~Ë 1 1 ~msi mm 1sm mm mm 98837 mH 663o m Bm 7515 4051 988 37 66'16 7'>15 4051 
~UR .EST 44 44 2 2 
CLASSE 3 44 44 ? z 
EXTRA c ~[ 728545 131576 10359 372557 115216 98837 41917 6616 423 2Hn? 7'>n5 4051 
CEE +AS SOC 264755 76750 50531 (>852 41~70 89252 10948 281l 2908 297 1 >57 30!:1 0 
TRS GATT 515531 56451 59 367319 17h02 14080 34300 3944 6 ?"3122 5 888 1340 
AUT.TIERS 44 44 2 ? 
TOT.TIFRS 515575 56451 59 36738 3 77602 14080 3430 2 3944 6 23124 58B 134 J 
C E E 51785 1625 40231 15B 3756 4495 3331 !19 ?491 114 ?+) 369 
MONDE 780330 133201 50590 174235 118972 10 3332 45 25() 6755 2914 23416 7745 442l 
2 53 llO m~:~LUX 246H 8671 1938 140n 107\ 339 9f) 64~ 
PAYS-RAS 2 32 20 144 68 lB 2 ln 6 
ALL E'!.FFO 3563 240 2088 1215 20 25 ') 2 r) 162 71 2 
JT ALI E 15598 l3rl6 3 3100 IJ 509 108' 118 21,1 634 
ROY .-UN l zn 20 ? ? 
SUISSE 124 124 4 4 
ESPAGNE 58084 58084 3 &?A ~ 621} 
YOUGOSLAV 959 959 lo 16 
GR ECF 8891 8891 6'• 6 '• 
Jahr -1971- Année 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
TOC 
Ursprung 
Origine 
F • ["', .All r::M 
.Al GH 1;: 
• TUtJTS!r:: 
'1ClA"R!QII 
F .t1 ç: • sun 
r:rt, TS1J'! I S 
·1rx LJur 
Til!\ Il A'JDE 
CHP..JF,f: .P 
s rn~ t:T 
1\ ~L ~ 
~UT .CL. l 
CLASSf l 
AUT .A•l~ 
TJF'S CLZ 
CUSSF 2 
!:tF .~ST 
AUT .CL .l 
CL ASSt 3 
EXTPA CeE 
CEF. +-ASSCIC 
TK5 t;t. TT 
A11T.TIFhS 
rr~T .TJrr·s 
o IV,, S 
f ;: r 
~~[J~;nE 
2531'-10 f:?Ar~CF 
253200 
'iELG.-LUX 
P:..YS-11AS 
,A,ll [~ .r::-:o 
ITALIE 
Q_nv.-u·~r 
WJ'\VFGF S!Jf-0~-
r:: H.L:\Nnr 
surssr 
AIJ"':"P ICrlF 
P'lf.TUêtl 
F:SPAGi'!F 
'f'lUGOSLAV 
Gf=r::cr.: 
T~JF-QIJ F 
u -~.s.s. 
TCYUOSL. 
HIJL::;ARIE 
·1·1lA"~ !OU 
R • .1FQ..SIJD 
~TAT"IJtl IS 
CANA 'li\ 
I ~~ 0 F 
H,!r~CL.l 
Cl t· c; SC 1 
TIERS CL2 
CLASSe: 2 
r(p .r::c;r 
Ct Assr 1 
UT'<A CFE 
(>=f"H,S<;rl( 
ïDS G~TT 
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Tab.1 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 
EG·CE l 
FRANCE 1 BELG. • l NEDER· !DEUTSCH· l 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
22 7? 
30>'90 
194?1 
3734 
3!7SS 
1 
?0? 4 7 
1597 
2404 
1561'11 
144 
99690 
99834 
50311 
2 55 78 
75889 
2272 
2404 
4676 
18 0399 
10 32 83 
94677 
26520 
121197 
156101 
440ôl 
380581 
29!24 
4543 
3561 
13420 
I 4169 
325 
!2l%A 
3188 
1944 
5Y 
469 
689! 
485 
852 
!401 
28 
sz 
177 
21 
77 
4%1 
89 
6913 
3548 
~nm 
149570 
362'5 
3625 
2 so 
2 50 
1 ') 3445 
6674') 
15!944 
73 
152817 
64817 
2182 62 
m~6i 
86077 
1880352 
!9 35 
4000 
8B580 
3716 
1794 
1360 
693596 
128864 
9 50 
15260 
?26 
89078 
62 57 
470>51 
88S2 
?754 
441') 
18466 
Ill 
5459 
7 69 
40 
?5 
15') 
;n 
zoo 
17()6 
'>5 
58377 
105 88 
459 
35 
20 
1 
6'1 
3 75 
61 
l 
Ill 
1684 
lH 
34994 
li Il 
I 51' 
1 3[" 
1516 
1'>1 6 
Ill! 
Ill 1 
I 316 
Ill 6 
3941 
1646 
262 7 
1316 
3943 
1646 
5581 
q 
6 
4174 
47 5 
40 
20521 
21 q 
n 
2421 
48'> 
1411 
20 
671 
541 
z~m 
25799 
541 
541 
26341.1 
6061 
24941 
24940 
4663 
31103 
li 988 
3872 
27437 
360 
1772 
2778 
693JJ'l 
2098 
250 
2117 
42935 
1 70'i 
768 
6•15 
21 
40 
25 
150 
?01 
30 
12 6? 7 
173 
')'5 
., 
10') 
Ill 
244 
3896 
2?72 
2272 
I 087 
3359 
3379 
10906 
20 
3359 
3319 
l 09 Oh 
14285 
13738 
32 84 
?838 
1(,70 
15 
2 0278 
1018 
1014 
l 
243 
2255'; 
21530 
22569 
Zl569 
2l ?31 
44r)qO 
527' 
41411 
1B,O 
10 
182 
10 
" 
1055 
70 
119 
29 
1741 l 
17411 
&B5~ 
24?66 
56 
4??5 
? ?84 
?.8'5'+ 
221 
ZR 
3 7114 
597 
198 25 
4669 
244'14 
547 
'517 
2'>0~1 
9747 
25063 
2506~ 
9119 
34810 
zz~m 
ld?45,,4 
l'iR 
!31 
23 5 
26 
52'5 
24 
1 
23" 
43? 
563·J 
4031 
?~ 
~? 
&•1 
74 
61 
41 
2~296 
547 
1597 
11ti'Jf\i-< 
ssli~ 
(J') 5 '3L\ 
4 767 
1t 767 
9J ~() ') 
ll'>77 
t3i31f>l 
~144 
9J3nS 
138 6 9 F 
11577 
2 39 5 70 
13951 
lJ 
265 
9!70 
?50 
56b36 
i1U 
300 
5'1 
3?4 
401 
5? 
177 
2469 
6~ 
1-::!7° 
1424 
5d49A 
4?nB 
62 7"l4 
14?4 
14:'4 
?29 
2?9 
64157 
2 3 3% 
6410'1 
')~ 
64357 
Z'l396 
87751 
9 rm 
37 42.l 
1457 
861 
85557 
3684 
176° 
I 29? 
232 
123289 
13143 
226 
32174 
2132 
ll!R l 
2149 
44)5 
18446 
68 
S459 
760 
16~ 
25 
19771 
4776 
26 1t 
5 
ITALIA 
10f:ltj() 
194?1 
12760 
lZ761 
5D~ll 
t·:noo 
7J011 
1 
1 
ann 
73301 
1869 
1 H01 
2 35 70 
14099 
96871 
!179 
6 
4124 
20 
476? 
1094 
1 ,_ q 
4070 
R 52 
21 
77 
2? SI 
836 
986 
l00o5 ~9"39 
14004 
1063 
1063 
?1 
21 
15088 
5509 
15067 
?1 
15088 
5'>09 
20597 
10~~ 
1171 
90?1 
1054 
44 
54 
3247 
700 
7851 
2420 
l664J 
43 
20149 
1'>38 
112 
20 
1 
1 
!321 
1773 
245 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Werte - 1000$ - Valeurs 
EG·CE 
!
FRANCE 1 BELG •• 1 NEDER-IDEUTSCH- IITALJA 
LUXEMB.I LAND LAND (BR) 
' '11WJ 
5ll'i 
147?, 
10>77 
3'l')r\ 
145 
HJ9 
314 
8't 79 
1%7 
5?34 
17n8 
6942 
7446 
?430 
18 "\55 
1?9 
1?1 
1? 3 
4Hl 
476 
2? 
3124 
13 B 
o? 
5 
rn 
147 
10 
?b 
n 
2 , 
4 
1 
4 
27 4 
Il 
301 
100 
3446 
701 
414 7 
104 
104 
1 
7 
4?5fl 
1957 
4230 
3 
4?13 
193? 
6190 
m~ 
2443 
556 7 
93 
666 
144d 
I 31 
114 
48 
ll7 
1274 
17 
211 
24 
1384 
86 
939 
116 
!51 
18 3 
448 
? 
!0 l 
110 
tl 
,, 
90 
2 
112 
99 
I 7 
2850 
2153 
'>4 
30 
5 
[tl 
10 
1 
274 
91 
10 
29J.Ij 
62 
83 
105 
53 
""l 
62 
62 
!0'> 
105 
750 
160 
145 
105 
2'>0 
160 
410 
1 
1 
100> 
15 
4 
490 
q 
1 
'iZ 
10 
n 
1 
48 
1 5 
555 81 
o18 
15 
15 
6Sl 
145 
630 
630 
122 
775 
668 
!3d 
561 
19 
269 
80 
108 
95 
9 
ll2 
979 
24 
3 
15 
1 
8 
4 
90 
112 
10 
700 
436 
7 
1 3 
274 
l 3 
113 
145 
145 
64 
209 
211 
511 
2 
?09 
nt 
51! 
722 
312 
93 
71. 
1l 
2 
525 
39 
30 
17 
613 
550 
613 
613 
550 
1161 
10? 
709 
343 
2 
27 
I 
112 
306 
8? 
54 
46 
934 
42? 
934 
4?? 
1356 
J 
121 
75 
101 
491 
1 
15 
l 
Il 
1 
104 
17 
493 
I 33 
626 
I 7 
17 
643 
lOI 
641 
641 
299 
942 
m 
4339 
3 
23 
6 
3 
33 , 
j 
zs 
1 
41 
13 
54 
23 
340 
3 28 
2 
1 
'i 
'i 
10 
10 
2441 
121 
11 B3 
u 
1!0 
651? 
" 4d09 4813 
253 
253 
364 
28 
289 
!4 
l4d0 
'>! 
6 
5 
6 
lJ 
173 
10 
87 
38 
155> 
?76 
1812 
H 
38 
6 
6 
1876 
681 
lt174 
2 
1876 
6Bl 
2557 
zm 
1411 
69 
116 
1%~ 
12 7 
H 
31 
5 
1052 
160 
24 
653 
34 
416 
135 
lH 
4+7 
l 
111 
llJ 
2 
22 
7 
sn 
11 2a 
16 
n 
26? 
1211 
l37 
126 2 
217 
2!7 
1473 
126 2 
2715 
295 2 
2184 
15 3 
126? 
1415 
647 
3599 
52 
I 
227 
2 [38 
4d 
32 
6 
1d 5 
32 4 
231 
10 
3 
112 
d 
99 
ZR 
2Jl 
9lR ?? .., 
·- ~ 
70 
15"1 
246 
EINFUHA -IMPORTATIONS Jahr- 1971 -Année 
GZT- Mengen 
-
1000Kg - Quantités Werte - 1000 $ - Valeurs 
Sch- u..prung 
1 
Coà IG-1:1! FIIANCE 1 HLG.- 1 NEDIR- 1 DIUTICH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE j•I!LG.-·1 NEDIR-1 DEUTSCH- 1 ITALIA 
TOC Origine LU-. LAND LAND (BR) LUXEM8. LAND LAND (BR) 
AE~E mrvs 7gm~ 198 647 2Hm 3~m ~m~ 561 28 59 2699 354 AU -~L .l 43H 41378 2591 160 3198 10JJ 142 7 CLA SE 1 ll38236 763965 4537 42025 2887&7 38942 14077 3152 188 3257 5699 178 1 
EAMA 230 205 25 lll 104 7 
AUT.AOM 969 200 769 22? 112 llO 
TIERS CL2 2460 456 1055 702 225 22 447 295 54 44 54 
CLASSf 2 8~m 861 2!m 702 1019 22 780 51l 54 44 111 EUR.EST 1393 4056 41738 16683 1959 19 388 67 1283 2ry 2 
A~[Ü~Ë 3 3 1684 244 119 1321 91 13 8 1Q 89312 1637 23877 405& 41738 18004 2050 32 39& 67 1283 27 2 
EXTPA CEE mm~ 766463 29469 46H3 331524 56968 16907 1695 638 3368 71>3 2ns 3 CEE+ASSOC 88752 72266 2059575 1&8242 21823 14482 2&05 1268 4776 5159 674 
I~UH~s 1o~m~ nnn 1352 40874 261332 28716 12850 2451 130 3259 5H5 1655 23877 4081 35092 17981 1754 25 396 68 994 271 
TOT. TIERS 1134673 721368 25229 44955 296424 46697 14&04 247& 52& 3327 6H9 192& 
C E E 2314124 43657 m~~ 2057747 133142 11552 12179 1386 115& 4735 4155 547 MONDE 3545331 810120 2104530 464&6& &852J 29086 5081 1794 8103 11508 2600 
260111 m~:~LUX u~m 2201 77223 5 2!~m 25 2~61 502 2m 13 
W~"M~~~o 29216 18416 10799 1 157 74 83 31262 287 36770 5 200 264 1 255 2 6 
ITALIE 58746 20115 38631 571 136 435 
1RL MDE 6 b NORV GE 6454 6454 3b 36 
SUEO 11691 !1691 78 18 
F INLAND~ 6157 6157 1&2 162 
DANEMARK 107702 107702 624 o24 
SUISSE 3986 3986 39 H 
PORTUGAL 7935 7935 82 82 
ESPAGNE 600359 44345 554570 1444 &239 127 5906 6 
GPECE 33530 33530 842 842 
AFR .N.ESP 16528 1&528 213 213 
CANADA 93869 93869 1238 1238 
GUYANA 1525 1525 82 82 
~a~:cL .1 n~ur 1377&8 859 859 44345 688132 1444 8481 327 8h8 6 
CLASSE 1 8Um 44345 825900 1444 9340 327 jQ)l 6 rmML~ 152 5 16528 295 82 213 18053 1525 16528 295 82 213 
EXT~A CEE 889142 45870 842428 1444 9635 409 92~0 6 
C EE+ASSOC 530426 22603 13H09 10 375178 2?6 4995 150 831 ~ 4006 6 
TRS GATT 856206 45870 808892 1444 8793 409 8378 6 
~~l:Hm 6 6 856212 45870 808898 1444 8793 409 8378 6 
C E E 496896 22603 132409 10 341648 226 4153 150 831 2 3164 6 
MONDE 1386638 68413 13240'1 10 ll84076 1670 13788 559 831 2 123H 12 
2601l9 ~~f~~~LUX 1818~H$ 13813491 1îR 430~m 1yg ss1H 37032 4 187n 1î 41 10 1 
PAYS-BAS 668 107 134 50 377 60 8 8 1 43 
ALLEM .FEO 21040 478 20047 414 101 147 16 115 11 5 
ITAL lE 29 22 1 2 2 
ROY .-UN 1 53712 51688 4 20 590 587 1 2 
NORVEGF 3029503 1128 98416 666947 2211873 51139 39250 19 1293 7027 30218 693 
SUEDE 20371498 1322379 80173'1lt 91t4881 9620790 466054 233745 16409 83272 9562 116794 7718 
;_rn~~~~ 15259 15259 92 92 5520 1196 4318 6 69 25 H 
SUISSE 29502 1 29501 25 25 
AUTRICHE 600 600 12 12 
ESPAGNE 1331183 426298 60105 28251 7 53686 62843 13651 3854 510 147 86!1.7 493 
YOUGOSLAV 165 165 1 1 
u.R.s.s. 1005537 85322 119758 800457 9735 847 1H6 74~2 
POLOGNE 1914 1914 17 17 
8UlGAR lE 2 2 
.MAROC 215506 5 19304 196197 2558 2 239 2317 
.ALGER lE 546905 393068 153837 5154 3702 1452 
.TUtfiSIE lt63501 15 461486 4409 44~9 
LIBYE 301t98 30498 197 1H 
.MAUR ITA'l 5271522 1916513 129121t4 1093931 949828 59381 20252 14223 13362 11544 
SIERULED H57665 62867 638371 556427 12904 67& 5511t 67H 
LIBER lA 1 t3063 1296869 942152 1862719 6880503 2780821 153214 13290 10243 15114 8H86 30751 l'li GER lA 880 78800 995 H5 
~~8~\~E 1921983 682853 113853 1125277 2340& 8416 1498 13472 1113 1113 15 15 
R.AFR .SUD 115940 115940 1714 17H 
ETATSUN IS 26988 2 4502 22481 3 311 1 39 270 1 
CANADA 4555310 84541 11808~9 2033067 125&893 59740 1374 11312 26118 20936 
MEXI~UE 8 8 1 1 
VENf UELA 4273812 162076 424788 2301779 1385169 48647 1654 4377 28931 13685 
GUY ~A 1177 812 2365 184 +3 141 
PERDU 359815 305350 54465 4278 3446 832 
mw 12fgi~b~ 2221279 1455111 593152 6mm 1024857 150348 2&383 15867 5645 9%3J 1182 3 2056 2056 
IRAN 8050 8000 50 395 392 3 
JO~OA'll E 10750 10750 149 149 
INDE 417935 1803 261539 1166t,Q 35953 5461 67 3109 !738 547 
~~~~mn szl~~g 1090J 20b 2 J~ 803346 1087532 74382 1785508 1519147 65807 10648 13540 594 23037 17988 
U.'t:cL .1 n~t~m mm~ m~m 1mm ~m~m 2mm 213691 mH rt~t~ 16614 1470H 8438 141316 12053 59879 39418 
CLASSE 1 34805095 2691383 9268553 2896466 16563087 3385606 415007 32892 98667 286&7 206925 47856 
EAMA 5271522 1936513 129121t4 1093937 949828 59381 20252 14223 13362 1!544 
AUT .AOM 1225912 20 412372 19&197 617323 12121 2 3941 2317 5861 
TIERS CLZ 31tlt76290 4741097 3200616 3094242 18036&07 5403728 40245& 51t344 35109 26273 22H77 59!53 
CLASSE 2 40973724 6677630 4904232 3094242 1932&141 6970879 413958 74598 53213 26211 241256 76558 
EUP.EST 1007453 85322 121672 800459 9752 847 1413 74~ 2 
CLASSE 3 1007453 85322 121672 800459 9752 8t, 1 1413 7492 
m~M~ 76786272 9369013 14258107 5990708 36011500 11156944 898717 107490 15278 7 54940 451594 1319~& 21t703376 1937159 15597310 572 5600528 1567807 127491 20288 55 321 16 14W8 17468 
TRS GATT 51197117 5965535 11102229 4127989 25419318 4582046 &14871 71900 119156 39826 321801 &2194 
AUT.TIERS 19091721 1466945 1452262 1862719 9302048 5007747 212338 15Ho 15467 15114 114114 52307 
TOT. TIFRS 70288838 74321t80 12554491 5990708 347 21366 9589793 8 27 215 8723& 1hm 54940 435915 114531 C E E 18205942 626 13893694 572 4310394 656 55989 34 16 18719 63 
MONO~ 94992214 9369639 28151801 59912~0 40321894 11157600 9 54 706 107524 189944 54956 4 70313 131969 
260120 ~~t~:~LUX um 10808 m 3Îi~ m u 50 1~ 1~ H 137 30 
PAYS-BAS 14642 5603 2745 952 5342 1412 434 244 % 638 
ALL EM.FED 6712 193 553 5506 400 258 22 15 172 49 
ITAL! E 20 20 3 3 
ROY .-UN 1 638 638 74 14 
247 
Jahr - 1971 - AniiH T•t EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 
-
1000 Kg 
-
Quantlt6o w- - 1000$ - v.-Schlil8MI Urwprung 
!FRANCE ~~1 =1~ 1 Coda IG-CE l liiLG--1 NIDER- 1 DEUTIC~ 1 ITALIA EG-CI ITALIA TDC Origine FRANCE LUXEIIB- LAND LAND (BR) 
~J~XËGE m~ 2438 l~g on 3970 2 126 E SPAG~l r: 1004 1004 36 36 GHCE 4422 2676 1146 3?0 181 139 U .R .S.S. 175036 103639 47660 3714 11533 930J 4005 2358 1111 146 Hl 249 HON GR lE 19304 19304 321 321 ROUMANIE 17804 17804 279 279 
.MAP,QC 30687 17390 11134 2163 1804 1140 5\~ 118 
• AL GER 1 E 20 2~ 2 2 GU !NEE 2 2 
.C.IVOIRE 2615 2615 72 72 GHANA 5252 60 36Q2 1500 92 8 H 41 
• GABO~ 649731 459581 2170'> 150;88 17857 16799 12796 690 2806 '>07 
.CONGO BR A 6593 6593 78 ~~ 
.cnNGO PO 124656 56055 46118 22483 >831 1652 564 615 ANGOLA 10236 9099 1137 351 298 53 P .A FR .SUD 1176511 382489 220&87 449716 1216 79 25689 9146 5925 8034 2584 IOTATSUN!S 12 9 3 23 l2 1 mJ~~E 15355 15355 374 374 277794 82221 345 80 91292 70701 590~ 1907 941 un 186 3 CH IL 1 47 27 ?3 2 1 AP GFNT !NE 1 1 IRAN 5640 5640 174 174 !NOE 107971 41655 32042 34274 2735 924 761 550 CHINE,R .P 1000 1013 40 >J AUSTRAL lE 29084 215 8 26926 451 61 390 SECRET 109461 lOHnl 2930 2930 
AELF. 7048 3970 640 dm 260 126 74 25~g AUT .CL. 1 1211093 388327 220687 478397 2651 q 9424 5925 BH5 Cl ASSF. 1 1218141 38832 7 224(,57 4790'7 126120 267H 9424 6051 8659 2645 EA~A 783595 462196 77760 203299 40340 19780 12868 2342 3448 1122 AUT.AO~ 30707 173'lQ 11134 2183 1806 1140 546 12Q TIE•S CL2 422297 139318 81361 95141 1061t77 9133 3?15 2174 1289 245 5 CLA ~SE 2 1236599 618904 159121 309574 14900~ 30719 17223 4516 5283 3697 ELIR .EST 212144 103839 65464 3714 29817 930~ 4605 235 8 1390 146 462 249 AIJT .CL. 3 1000 1000 40 4) CL~SSE 3 213144 103839 65464 3704 308,7 9300 4645 235~ 1390 146 502 249 FXTRA CFF 2667884 1111070 449242 HJ4 8 1)448 28442~ 62143 29005 11957 146 H444 5H CEE+ASSOC 851952 488215 91866 ">117 217 48 7 46607 23738 14678 2651 196 4255 
' '8 TRS GATT 1632323 509614 318182 572432 232595 3532~ 12084 8130 9809 (;:.url AUT.TIFRS 216H7 119194 53300 3114 3083 7 9302 4914 2732 1285 146 502 24q TOT.TIFRS 1849160 628808 311482 31·14 603269 241897 402::! 7 14816 9615 146 l03ll 349 D !VERS 109461 109461 2930 2930 C !: E H228 5'l53 14106 5777 1308 6084 1832 489 309 196 122 716 ,~m~or 2810573 1117 023 46H48 113142 "20756 290504 66905 29494 12266 3272 h566 Hl7 
260111 ~m~~IOU 1464 1464 6937 6937 2 2 1 1 
m~s CL2 1461 1464 6931 6'l37 1 2 CL ASSE 2 1466 1464 2 6938 6937 1 EXTRA C Ef 1466 1464 2 6938 6937 1 CE E+A S SOC t4e4 1464 6937 6937 TRS GATT 2 2 1 1 T~T.TIERS 2 2 1 1 ~D~DE 1466 1464 ? 6938 6937 1 
260139 ~m~:FEO 47H 4715 13 207 2 207 12 6 4 
.N IGFR 488 488 600? 6002 ETATSLJ~ JS 2 2 4 4 
AUT .CL .1 2 2 4 4 CLASSF 1 2 2 4 4 
"AMA 488 488 6002 6002 CLASSE 2 488 488 6002 6002 
rXTPA CEE 490 488 2 6006 6')02 4 
CrE+ASSOC 5228 488 12 4715 13 6215 6002 2 2,H 4 T<;S GATT 2 2 4 4 
TOT. TIERS 2 2 4 4 C E E 4740 12 4715 13 213 2 2)1 4 ,~ONDE 5230 488 14 4715 13 6219 6002 6 207 4 
260141 NIGER lA 
1 Ai 19 4 4 .CQ~GO RD 101 74 74 ~AL AYS !A 101 101 9 9 AUSTRAL lE 2B6 2336 437 437 
A~(~~~~1 1 m& m~ m m 
EAMA 101 101 74 74 TIERS CL2 120 120 H 13 CLASSE 2 221 221 87 87 
EXTRA CEE 2557 2557 >24 5?4 CEE+ASSDC 101 101 74 74 TRS GA TT 2456 2456 450 450 
TOT.TIERS 2456 2456 450 450 
MONO• 2557 2557 524 524 
260150 ÀTf~~~HD 2m 2m 4 21 zn 2?~ 2 3 ROY .-UN 1 7387 6516 311 5~0 910 832 39 39 IRLA~OE 98538 41963 16~04 334d6 618~ 9748 3623 2635 3055 435 NDRVEGE 2621 2623 39 3 393 SUEOE 34892 3241 1515 10136 5735 575 209 4951 FINLANOE 2608 2608 293 293 >A~E~ARK 236 236 72 72 PJRT'lGAL 2218 221 8 470 470 YQIIGO SL AV 22 85 2182 103 39? 181 11 GJ;. ECË 12086 2968 9118 2199 511 1628 TURQIJIC 500 500 93 H TC~FCO SL. 146 146 11 11 HO'IGR IF 1292 1160 132 142 122 20 .MAR~f 70724 54677 7008 9039 105H 8069 1031 1432 
.ALGER lE 5!1 47 470 74 8 66 
.TUNISIE 5 5 1 1 ~ Jt;(R 1 A 161 !hl 17 11 ~JZA~B IQU 88 88 60 60 P.AFR.SUD 6118 104 6?14 2444 68 2376 •TAT>U~IS 9702 9702 1247 124 7 CANADA 122641 1971 34518 73449 12683 1212 6 192 3744 7676 514 
248 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr- 1971 -Année 
GZT- Meng en 
-
1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüael Ursprung 
1 
Code IBELG.-~ NEDER- 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG • CE 1 FRANCE 1 BELG. ·1.1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. 
TOC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~~~~~m~~ H23 142> 1~~ 01? 56 56 
' PEP OU 5710Z !4690 42612 130BO 420lj 8tH? 
CH IL 1 3413 2606 il07 !031 901 131 
BOL IV lE 35280 2527 !3851 18902 97:'0 5H 5031 4150 
!~AN 554 54 5 00 6;) 5 75 
THA IL ANOE 1282 704 '>7e 164 h6 9H 
S INGAPOtiP 44 44 8 8 
AUSTRAL lE 20712 20687 25 369il 1693 ., 
t~l- :cL.l 2Hm Hm sm& 3349 5 )mg ~877 6~~9 'i45S 115856 28089 619 !1586 25b>{ 
CLASSE 1 322746 91874 53432 149 351 28089 39820 11496 6695 19 0;.1 25< d 
AUT.AO~ 71302 54729 74 78 9039 56 10616 8078 1!03 14'2 1 
TIFRS CL2 99547 3285 31179 64483 2449? 608 !0287 11602 
CL AS SF 2 170849 58014 39257 BSZZ 5b "l>!OA 8686 ll385 15')3~ 1 
EIJR .EST 1438 1306 11? !53 111 ?0 
CLASSE 3 1438 1306 1 32 l'il 131 20 
EHRA CEF 495033 149888 93995 223005 28145 75081 20!R2 18 Zl 1 3~():}5 25H 
C EE+A SSOC 86584 57697 1 0!49 ~54?, 9!95 13175 8649 1365 1527 1 '>34 
TRS GATT 272776 46943 5410Z 158945 IZ786 4198 7 130? 9?4'> ?4915 52 5 
AUT. T !ERS 138369 45Z48 32415 545Z1 6185 20 lBh 4231 7865 7655 435 
TnT • T lEP S 4lll45 9219! 86517 z 13466 18971 62173 11533 17110 32 570 961) 
c E E Z69h 2611 4 21 267 262 2 3 
~ONDE 497729 149888 96666 223019 28166 7534A zo 18 2 18475 340H 2514 
260!60 m~:~LUX am 173 7~~ !> IZ27 5361 ?059 10 !50 4Z1 !Th l 
PAYS-BAS 13224 !3ZZ4 1165 1165 
ALL EM. FED 49! 76 812 36365 1!913 66 5 519 103 4?46 1159 Il 
ITAL 1 F Z2 38 223 8 162 16? 
ROY .-UN 1 32 Z4 3224 10 3 30 l 
1 SL A~ DE 4202 4202 393 3n 
IRLANDE 102410 51824 8685 5548 19313 17050 7234 3702 4AA 431 P52 U61 
~ORVFGF 7041 1192 5849 603 80 523 
UEOE 140368 45985 32800 2040 59 543 l'Vt33 4357 2756 234 61n 
AUTRICHE 288 288 
" 
31 
PORTUGAL 272Z 27l2 226 225 
ESPAGNE 5!99 590 4609 53 8 66 472 
YOUGOSL AV 5792 5792 556 556 
GR ECE 28040 15870 12170 n1o 1481 l!H 
TURQUIE 13547 878 6842 5827 1 ;>15 66 6'>5 434 
TCHECOSL. Ill 07 1932 9098 77 1066 139 119 8 
.~AROC 29753 27553 220J 2471 2216 2'>, 
.AL GER 1 E 14519 764 680 975 ?OOJ 10100 l 35 7 70 48 9'i ?1 7 927 
.TUNISIE 8460 1200 726J 688 lA 6 7 0 
.CONGO PO 49999 2603 47396 4397 !94 4203 
ANGOLA 3~00 3000 275 Z75 
R.AF~.SUD !1361 !7361 1996 1996 
ETATSUNIS 5450 5450 637 637 
CANADA 724827 137404 330806 50505 195682 10430 6?860 12939 27638 4461 16953 116'1 
~EXIQUE 21077 9628 11449 Z374 1409 965 
HON DUR .BR 560 560 49 49 
HONDURAS 494 494 55 55 
EQUATEUR 393 393 32 32 
PERDU 126762 BZ690 9901 19218 14953 !3360 8601 1179 22!6 136 4 
CH IL 1 HZZ Zl46 1176 290 182 108 
BOL! VIE 6Z28 6Z28 1048 1048 
IRAN 23495 6380 1948 2508 !2659 2149 673 146 Z6Z !058 
CO~E~ NRO 3751 3751 450 450 
AUSTRAL lE 4066~ 20191 52~5 15266 3604 17H 461 141 ~ 
AELE ~um 2~m 3~m~ 7889 2~tm szrlS 14991 4735 2756 757 6317 '•~'> AUT.CL.1 61~58 8!311 l8!iJ8 31921 535~ 2075~ 5:JH 
CLASSE 1 !10l!33 256377 410433 69147 303967 61Z09 9630! 22923 34677 6109 27079 551 ~ 
EAMA 49999 2603 47396 4397 !94 4203 
AtH .ADM 52732 29517 680 975 2000 19560 4516 Z304 48 95 Zl7 Hl "l'? 
TIERS CL2 185331 92070 !5169 13585 3810 5 ?6402 !963Z 9549 1873 1549 433? nu 
CLASSE z 288062 124190 63245 14560 40!05 45962 28545 lZ047 6!Z4 1644 4549 4181 
EUR.~ST 1l!07 1932 9098 77 1066 !39 919 B 
A~[ Â~~É 3 3 3751 3751 450 450 14858 5683 9098 77 1516 589 9!9 8 
EXTRA CEE 1404053 380567 479361 837J7 353170 107248 U6362 34<J70 41390 7753 325'1.7 9712 
CEE+ASSOC 217786 53145 97838 18269 10901 37633 20407 4460 9675 1677 1 058 353 7 
TRS GATT 1101887 Z73495 406386 74676 306138 41192 !OOZ2 2 26550 14559 69<>5 Z8297 385! 
AUT. Tl ERS 157848 58204 24899 8056 38190 28499 13342 4375 2580 691 3358 2326 
TOT.TIFRS !259735 33!699 431285 8Z732 344320 69691 113564 30925 37139 76 58 31655 6177 
c E E 73468 4Z77 4976Z 17Z94 ~059 76 7609 415 5424 1582 !75 !Z 
~ONDE 1477521 384844 5Z9123 101001 355229 107324 133971 3538 5 46814 9335 3Z713 97!4 
260199 ~~t~«;_!OL UX snz~ 796 4H 44m 14m ~68d 18 1~1 1444 '9h 199 773 260 945 ~7 b 
PAYS-BAS 12834 2505 2726 4539 3064 14422 3223 607 &85~ 3734 
ALL EM .HD 6074 !707 2100 !6J8 569 140 5 241 370 163 611 
ITAL JE 1097 l 107! Z3 640 ta 26:) 365 
ROY .-UN 1 4592 175 1!42 q16 1983 386 2Z51l 377 12 7 1008 717 ?9 
IRLA~OE 7509 7468 41 915 805 DO 
NOR V l'GE 385966 293337 92629 !l269 EJB1l l3H 
SUEDE 493 12 481 9h3 ,2 961 
FINLANOE 9549 4?81 4d09 459 Z65 1 06 139 20 
lANEMARK 4!78 1715 2463 400 16! zn 
SUISSE 8707 1n 8534 411 9 41? 
AUTRICHE 632 21 1 505 105 1404 1 1 nga 14 
PORTUGAL 365 114 8 l no 40 135' 433 296 45? !&4 
ESPAGNE 19957 40 174 19743 1017 !55 590 25~ 
YOUG<JSLAV 843546 607451 Z36095 9761 76'J6 21'>' 
GRE CE 219752 96984 63439 79 3Z9 3407 1257 662 148 3 
TURCUIF 151483 67722 10947 276?1 45193 7379 3428 679 1681 1 '>9: 
U.P .S.S. Z756!5 93690 zoo 1 3~q lJ 50815 1633:1 5445 276 7816 2811 
POl ClG"'E 22850 1567 11556 77?7 353g 809 246! 269 
TCHECOSL. 29q 8 n 218 607 2 !56 44} 
HONG~ lE 76525 2 765Z3 517 517 
~OUMANIE 2 z 
AL ~A~ IF 68882 15781 53101 z 761 &?-1 2!32 
AFP.~.ESP 20 20 8 8 
.MAROC !491Z 5073 3228 6005 606 3g54 1491 92 7 1J85 t49 
.ALGER lE 34 34 10 11 
SOUDAN 15941 1!666 4Z75 1190 85 ") 337 
.~AIJR !TAN 3028 64 1383 1581 !99 3 40 916 !OH 
.SI'NEGAL 5 5 7 7 
GUINEE 128424 260 12Z4 103 126837 1 ??3 ? 67 ? 12"? 
S IFRR 1.L FO 492!55 414002 78153 7194 6171 l)b 
GHAN.A 33436 305 327Z5 406 315 14 zn 22 
NIGERIA 238 Z38 348 3!t5 
.CAME~DUN 313 313 ? 2 
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Jahr- 1971 -Année Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen 
- 1000Kg - Quantités Werte 
- 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
Code EQ-CE 
1 
1 BELG.-.1 
TOC Origine FRANCE LUXEMB. 
NEDER· 1 DEUTSCH· 1 
LAND LAND (BR) ITALIA EG·CE 1 1 BELG. ·,_, NEDER-~ DEUTSCH· 1 FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITALIA 
:S~~t~f1AF. ~ B~ ~ ,, ~~ 719 ., • C'I~J ';~"'~FA ?2g5 11 ?284 11J l 43 l 05~ .(CHJSil •).,f' 18503 1766<1 7? 5 88 18167 37 16679 !Ho 3')~ .c .-.~~;J f)f 18 ?0 60 1605 ?& 129 46'>'> 198 l946 70 441 • n.•JPIJiji) J 20 ?0 49 49 
.K ':I'JYA 13 1 3 4) 41 .C.'!Jr.M\f1A 99 49 8 42 l6 7 18 5 ?9 !53 "nZA"GIQll 8472 7358 97S 1~9 143h 294 25 1117 .•A rA GA<;( 69691 69691 276" 776"3 P.AFO.SIIn 3389 74 ?9988 7877 399"i 274l7h 22738 12592 1309 387 1490 86~7 769 rTt. T';!W IS 4280A 38? 0 2117 15 57 1 ."l1374 974 51957 3115 1959 305 78 122>J 20" CANA rA ?697 40 8237 69455 17 190%' llo8 14519 6518 6?26 19412 236 3 ""rx JQUF 65? 27'> 5'i ?5 ?On 1571 1015 35 111 413 ~!CAP lc3U~ 17780 17727 ?3 3278 1275 3 (n') TA < IC 47 47 }{\ 18 C'JRA 41 21 20 2 1 1 
.!;UAUflfltl lOn '3'16 1 7 17 •''.\H l'llO 5h 56 3 3 PJ'lf.S n cc 507 507 73 7 1 TR l!J ID. TO l?qz 1?92 
'j? 
'>? 
.curAC An 38 38 34 y, GIJYA'IA 124741 4834') 3411 7191 45498 ;10286 713 5 l677 19? 451 2668 Ll'•? • )PF l"J t~1 978 39 32 0~6 477'),4 L8,149 4 302 1393 1986 923 .SUYAr~F r 4000 3657 3b Vl5 20Y 142 1 16 P r:R~l'l 5062 721 24o4 449 14?7 1 16'i6 973 116,) 76o 757 :v: fS Il 1965 970 200 ?'> 74'> 25 6o4l 4369 308 76 l 816 72 CII!L[ 81257 to1 16380 646f.l 55 21509 326 4490 16549 138 BGLIV!E 15nt 1 05~ 5940 414 780? ll32e 1210 3921 596 56 JI lJF:..t!GtJt,v 102 102 7 7 J\C GENT I~JE 2 59 40 2 02 16 l 21; 150 36 5J 3 CHVPR [-" 52900 1110<1 41800 6864 475 6389 Ir ~N 85770 69862 1658 e 14068 174 6090 5108 86 8j8 1 YP-1~~~ s:Jr 4 4 12 !? I'Jor 14429 1816 1?613 26t. 75 191 C EYLM~ 828 249 112 467 116 42 lB 76 BJRMA"'J!t= 844 250 4' 26 5 za 1 784 67 !Id 3 Ol zn THA !LA~ OE 26?9 40 1 720 tnt 287 ~36h 2H 362 2671 54 l~[IO~ES!t 10537 105 37 171> 176 ~tLAYSTA 233 175 25 3? 270 9! 8' 96 Sl~>lGAP:JtJR 345 H5 861 861 PHILIPP Pl 162 58 593 2094 12971 8?1 30 146 o45 Ct-HI';r:,:o .P 26422 3 032 2637 250 lo5H 396~ 3573 468 51 'i 219 2070 3,"11 (flF r=F ~j R. f1 10 1·1 30 10 ([li:( r::: <)IJf' ?50 128 14 94 898 470 l 07 321 J APO'J !977 777 1200 87 1o 7? lUSTRAL TF 20?4704 469683 296? l99b 1'125'>]8 ?454? 1'J00q 9918 Hi1 21? 26134 237 5 '~-lfLANO[ 42 40 ? 32 25 7 
.CAL"0-1N 50 50 2 2 
AFL ~=" 40493~ 2 02 5 
9m;; 
988 2990 7 2 11!694 1?060 972 !29 1305 Hm 20~0 AIJT .CL. 1 39 50039 683982 fFJ?-41) 2731244 152115 lo09'>0 265'i0 11621 331 78 1166'1 CLASSE 1 4354972 6 86 007 94512 90328 30 3cJ316 4'i 36 OJ 176010 27522 11 750 34483 88589 13666 C:A~/l 96420 70884 20673 781 4082 29008 1154 21597 1418 2839 AUT .AC'-1 li 7147 37534 6927 51 5~819 !90 lo 8939 3090 1158 75 3525 1J9 l T 1 rF S CLZ 11!2655 15485 7 335 75 941'i 651820 2629o8 87869 18535 ll687 2529 50111 4817 CL ASSF ? 13264?? 263275 6!1 75 102o7 709721 281984 125816 24779 34442 4022 56675 5898 EUP .F.ST 444173 93690 3777 71 234990 lll643 2l754 5445 1087 !56 118~2 52J4 :.tJT .Cl. J 26432 3042 ?637 ZoO 16 'i31t 39n9 3603 498 515 219 207() 311 CUSSF 3 470605 96732 6414 '\23 251524 11561? 27 1'i7 5943 1602 375 13932 550 5 CXTPI' C ':E 615!999 1046014 !S?! 01 !OOOI'l 3991561 8'>1405 32918~ 58244 47794 38880 159196 25069 c::F+Assoc 685838 277518 452 4(1 66 541 214292 82227 69656 l46n3 24694 2540 20]40 7619 HS GATT 482708? 58517 0 Il 0525 358'19 3556456 539042 230f.OO 32100 19068 35670 128570 1519 2 AIJT. T IFFS 71991'> l 87710 13•129 75d 270? 54 248154 4985'} 15215 5292 1055 210H 7!~ 'j T'lT.TifPS 5546997 772 890 121554 36647 38 zo n n 78 7196 28145~ 47315 2416l) 167?5 149668 2 2'8 7 c c r aoq36 4414 6693 2?70 49441 !8018 209?8 3714 1260 385 106!2 4937 Mr'ND~ 6232835 105042 B 168794 l03!8R 4041002 86942~ ] 50 Il l 61978 49054 39265 169808 30006 
260210 ~~ê·~:~l_ ux tm 18 75 384 26 lh !O 1899 59() 1022 106 8 ? 96 PAYS-RAS 45 45 ~tl p_, .F5;1) 22 22 
r r::::-+~ SSDC 7837 !899 3920 m !406 13? 8 16 2 106 r:: ~ ~ BH 899 39?0 406 13 2 8 16 2 D6 MUt·JD!= 7837 1899 3920 612 !406 132 8 16 ? 116 
'? 60290 r- c- ~~~ r r.: m~m 58348 l~ar~~? 994465 tm sm 1!96 1 ~~~ 36H H d~L G.-L UX 944566 5150'12 2131 1929 PAYS-BAS 24?474 657! Z091H 2617 7 532 1 ?9 7 7& 83 7 358 ?6 1\LL F"~.FH' 2090o75 523496 18510 154'1452 217 431 l 374 507 1428 ?' TT AU r 13974 !3959 15 84 81 l F,rlY .-li"J I 74841 199? 641 7??08 4'> 3 16 l 22 414 ~>JrJ\V~=cr 4854 4354 500 218 202 16 sur,...,: 2405 2381 22 21 B 2 )!\fi "·l'\~ K 945 945 6 , SUISSe 5145 314 1J 4R12 51 15 1 33 4\JTFIC-i~ 61719 36 61371 312 274 3 2&9 2 YC;IJGrSLI'V 15 15 2 2 ,_;~ EC ~ 4620 4620 36 36 P'll n:;~J r 1741 1743 12 12 TCHFCDSL. 1437 1417 ')Q 1 59! IJrl~~G;- IF ?3 21 6 
" 
• TII~J l S 1 l' 855 2'' 829 14 l 11 ~.'<JGDL f 1309 1309 37 '7 '":li'J t-IA 86816 86 816 46(:-.3 4/;)f, 3 
A cl r 1499C'l 8g%~2 55 '141 142 219 314 1021 213 7 ?2 757 4 Z,lJT .r:L. 1 9!451 462'"' 15 1t7.) l 466 '3 3o ? CL fi<; SE: 1 24H60 93476 55 o4l 146H9 349 5 72 4 4846 7 2' 713 6 t.•IT .,Vl'~ a 5'> ?6 829 34 l J3 T 1 rr ~ Cl ? 1309 1 JJY H H CL /,S SF 2 2164 !lOO ?6 b 29 7, 17 l 
" 
c,F • r S,- 3?01 23 ll80 f,f"JC/ 6 oH cL 1 ssr 3 32 01 n "18') bOY 6 6)1 ~="X Th A r. F 246727 934 76 !Jd7 !,41 l5J145 117" 6404 4896 'in 2? 1397 39 c r::r:+/1 "s r 6202114 1403592 286152 2382444 !54) 32:) 4 706 l6<J'J1 2664 2 54 1) '5601 5955 lBQ TI'S GAT 241229 93476 1364 641 14519'1 340 6 ~2(J 4896 44 zo !JSJ 6 :\UT. T 1:::: 
' 
2'1 21 
" 
6 r:JT. T rç:- s 2412 5? 91476 1187 64-l 14'dY4 34q 61~4 4896 <;o ? ' l1:>J 
" 
c f- ' 6196()10 148859.?: 2 d6l'52 2K8..,444 151':)(', 7 1t 38 77 16 tl A 1 26b4 2 '541 'J6 ·11 54!~ !5o t,n·~~r f:J44116h 1 ~82 068 287419 2d83:'1,) l6d57l'l 5055 Zl2H ~ 7')6·,1 ? '591) :>6?:S 7115 H5 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tllt.1 Jahr -1971 - Annte 
GZT- Mengen 
-
tOOOKg - Quantlta w-- 1000 $ - Valeurs 
Sch- Utlprung 
Code EG -Cl! 1 1 RLG. ·1 -DER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE II'IIANCE , .. LG.-.1 -DER-1 DEUTICH- 1 ITAUA 
TOC Origine I'IIANCE LUXE.... LAND LAND (BR) LUXE.... LAND LAND (BR) 
260311 m~:!'LUX l~a~ 554 81 m 131 14 1164 45 267 9 
PAYS-RAS 2772 184 391 2175 22 632 43 96 487 6 
ALlE~ .FEil 9986 l't40 ~166 4380 2214 325 782 \l17 
~DY .-U~I 359 153 96 41 69 85 34 23 10 18 
IRlANDE 201 201 45 45 
SUEDE 178 178 41 41 
DANfMARK 111 111 152 152 
SUISSE 2584 209 2375 618 50 568 
AUTRICHE 886 827 59 115 161 14 
POlOGI'lE 371 Hl 14 14 
TCHECOSL. 1008 1008 190 190 
HO~ GR lE 814 814 110 110 
.MAROC 213 211 36 36 
N1~gmE 27 27 6 6 130 60 10 21 14 13 
ETHIOP lE 19 19 5 5 
.SOMALI A 1 1 1 1 
.KENYA 44 44 10 10 
ETAT SUN IS 118 pa 29 29 
CANADA 20~ 04 50 50 
OOM 1~ IC .R 63 63 16 16 
k&mAliE 
33 13 20 8 3 5 
125 8~ 41 29 19 10 
Wr~CL.1 4m m 305 1579 2~~! lm 34 73 3Z3 6H 64 99 
ClASSE 1 5366 438 305 1579 3044 1724 98 13 '23 no 
EAMA 7 1 1 1 
AUT.AOM 284 284 52 52 
TIERS Cl2 245 13 10 102 56 17 11 ?6 
e~!m 2 536 364 10 102 109 10 13 26 2193 Hl 18Z2 374 14 ]!,J 
ClASSf 3 2193 371 1822 374 14 360 
EXTRA CEE. 8095 802 676 3411 3146 1707 168 87 696 756 
CEE+ASSOC 14893 3079 5111 2220 4483 3320 688 1009 496 112 7 
TRS GATT 6137 297 676 2657 3107 1426 67 87 526 146 
AUT.TIERS 1067 214 814 39 228 48 170 1n 
TOT.TIERS 7804 511 676 3411 3146 1654 115 87 696 756 
C E E 14602 2788 5111 2220 4483 3267 635 1009 4% 1127 
MON !lE 22697 3590 5787 5691 7629 4974 803 1096 1192 188 l 
260315 m~~~lUX H~i~ 2340 10892 32921 lm m tM! 258 404 36~ ,u ~~ 
PAYS-BAS 2175 239 828 1066 42 212 n 93 92 5 
All EM .FED 57770 4928 26222 26461 159 7098 634 2864 3575 25 
ITAliE ~321 644 251 69 3357 319 67 20 8 22~ 
qoy .-UN 1 8813 216 2146 5872 579 721 17 238 405 61 
~§~e~g~ 71 27 ~4 8 2 6 2057 105 1924 28 295 14 278 3 
SUEDE 2909 1864 sn 136 11 280 166 102 IQ ? 
F INLANOE 824 HB H5 241 102 31 37 H 
DANEMARK 1842 228 1359 255 168 20 125 23 
SUISSE 8008 1499 2268 285 2991 965 135 152 198 39 231 tn9 
AUTRICHE 2561 1863 10 568 60 25 2 190 8 ~9 5 
PORTUGAL 501 445 56 51 46 5 
ESPAGNE 2176 2092 84 244 221 B 
MAlTE 25 25 4 4 
YOUGOSlAV 20 20 2 2 
GRECE 618 611 1 83 82 1 
TUPQU lE 619 463 156 81 63 18 
u.R.s.s. 200 200 12 12 
R. O.All EM 1519 302 177 1040 127 21 10 96 
POlOGNE 361 361 9 9 
TCHECOSl. 2727 6H 2036 243 88 155 
HONGRIE 1258 25 1233 10 2 4 98 
.MAROC 87 20 67 19 2 17 
.TANZANIE 79 43 ~6 1 2 5 
MAURICE 5 5 1 1 
~~1~~~!8~ ~81 187 12 12 58 558 90 ~Q 
FTATSU~ IS 19762 2498 470 16794 1559 229 46 1284 
CANADA 3644 1739 1887 lB 417 198 213 ~ 
VENEZUElA 131 91 40 12 10 7 
PFROU 11 11 2 2 
BR ES Il 1264 1264 146 146 
CHYPRE 170 170 25 25 
liBAN 62 62 q 9 
IRAN 47 47 5 5 
ISRAEl 139 47 92 9 5 ~ 
INDE 1294 789 505 121 13 48 
MAlAYSIA 272 272 ZR 28 
SINGAPOUR 30 30 4 4 
AUSTR AllE 3474 38 2790 459 187 350 3 275 56 lb 
25'r~cl.l ~tm nu 1sm ~m~ ~~m 10~~ poz 16~ 1m 957 388 116 940 159 1471 2 
Cl ASSE 1 58482 1753 19412 13604 22651 1062 5442 112 1977 1316 1859 118 
AUT.AOM 166 20 110 36 26 2 19 5 
TIERS Cl2 3618 91 2296 680 551 374 10 246 74 44 
Cl ASSE 2 3784 Ill 2406 116 551 400 12 265 79 H 
EUR .EST 6065 302 202 !BI 3830 493 21 14 184 214 
ClASSE 3 6065 302 202 171-1 38'0 493 21 14 184 274 
EKTRA CEE 68331 2166 22020 16051 27032 1062 6335 205 2256 1579 7177 118 
CEE+A SSOC 116730 8171 39377 59598 8733 851 9326 983 3545 3957 111 130 
TRS GATT 63640 1753 20458 14924 25443 1062 5870 172 2060 141! 2049 118 AUT. TIFPS 3288 393 178 1084 1433 215 31 32 102 llO TOT.TIHS 66928 2146 20836 16008 26876 106? 6145 203 209? 1573 2159 118 C E E 115327 8151 38193 59555 8577 851 9136 981 3381 3951 693 130 
MONOE 183658 10317 60213 756J6 35609 1913 15411 1186 5637 5530 2 87 0 248 
260317 m~:~lUX 10$~ 980 ~8 66 1H 147 d 32 8 10 1 2 PAYS-BAS 514 418 75 21 81 69 7 5 AlLEM.FFO 1654 19 1393 198 44 279 3 228 36 12 RflY.-UN 1 653 505 148 117 85 32 ~ORVE GE 117 117 16 16 
SUŒE 117 85 32 15 11 4 
DANEMARK 299 299 72 12 SUISSE 747 157 174 215 201 115 19 28 31 37 
AUTR !CHE 126 126 14 H PORTUGAl 117 86 31 15 10 5 GR ECF. 317 317 53 53 
TCHECOSl. 88 88 12 p 
'lOI'! GR lE 67 67 10 10 
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Jahr -1971 -Année 
T .... t EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 
- 1000Kg - QuentttM Wette 
- 1000$ 
- Valeurs Schlü-1 
Urwprung 
Code Origine EG-CE ITALIA EG-CE ITALIA TDC 
Hll~mEO \ 
1 EHTSU~IS 3586 3'586 50f) 506 C~~ADA 506 385 t2t 92 61 3t VCN EZUCLA 133 t09 24 15 t2 3 L lEAN 99 99 14 14 AUS TP AL lE 306 98 208 50 15 35 AH F ?176 24> 1094 t49 489 201 364 29 201 20 77 37 AUT .CL.t 4715 98 4496 12t 701 t5 655 31 CLASSE t 689t 34t 5590 149 489 322 t065 44 856 20 11 68 TirRS CL2 236 t09 t23 4 30 t2 17 1 CLASSE 2 236 109 123 4 30 t2 t7 t EUP .EST t55 t55 22 22 CLASSE 3 t55 155 ?2 22 EXTRA C FE. 7282 450 5713 15 \ 644 322 1 It7 ~6 871 21 99 68 CEE+ASSOC 3649 445 2765 208 t2t llO 609 73 435 38 t'l 44 TRS GATT 6666 34t 5?73 153 577 322 t025 44 803 21 89 68 A UT. TIERS 299 109 123 67 39 t2 t7 to TDT.TIFPS 6965 450 5396 t5 3 644 322 t064 56 820 21 H 68 C F E 33 32 445 2448 ?DB t21 110 556 73 382 38 t9 44 ~n~nr 10614 895 8t61 361 765 432 t6H 129 1255 59 118 112 
260HO FPA~CF 23188 22378 78 732 395R 374 7 28 d9~ R C[ G.-L ux 83?0 47 5RB3 2390 t25n 7 65 PAYS-BAS 3425 26 3369 30 556 3 548 5 ALL F~ ,FFD t0964 156 82 58 1966 584 3984 27 3374 454 t29 ITniE 6204 6204 to5t t 051 RlY ,-lJ'J 1 3713 2934 152 624 t%2 1443 47 472 NORVEGE 686 550 1'6 toq 101 8 SUFDF. 8094 l 00 5941 551 1500 t089 6 782 15 226 SUISSE tl 55 50 658 7 440 t09 20 32 2 55 AUTRICHF 940 824 ll6 n 53 8 ESPAGNE 283 33 250 37 39 YOUGDSU.V '>48 612 16 182 177 GR FCE 79 56 20 3 25 22 ~.~.~LL FM 303 303 34 34 TCHECOSL. 586 53~ 53 71 60 Il HON GR lE 4496 212 4284 ?44 27 217 .~U1C 455 455 306 306 .TU~ISIE t 38 138 57 57 .CONGO Rn 305 305 n 71 MOZAMBIQU 20 20 14 14 .M~DAGASC 71 71 to 10 ETATSU~ IS 7862 7020 52 718 72 2716 258t \0 115 10 CA~AOA 3442 3392 50 83 5 814 21 JAMA IQUF 49 49 4 4 BR ES 1 L 303 300 3 95 95 CHILI 133 133 15 15 SOLI V lE 4\78 4178 1208 t208 ~R GENT! Nf 82 82 29 29 L !BAN 71 71 10 10 !SR AF.L 53 53 4 JQQ DA NIE 2683 2683 153 t53 31PMANIE 239 239 Ill Ill THA IL AN OF ll74 ll74 98 98 JAPON 651 651 2 ? AUSTQAL lE ?752 2723 29 1151 1145 6 N .ZEL AN DE % 4 60 32 1 R 1 13 4 AFLF 14588 50 3692 6645 iM~ 2m B30 20 1481 9?8 m 289 AUT.CL,1 t5813 l449t 52 5005 4779 25 CL ASSE t 30401 50 18183 6697 3240 2231 8335 20 6260 940 801 H4 EAMA 376 71 3 05 83 10 n AUT,tO~ 593 593 363 363 TJERS CL2 8985 4R68 1?27 2890 1743 1463 tn 17 8 CLASSE 2 9954 71 5766 1227 2890 7\Rq to 1899 102· 178 EU< .CST 5385 836 212 43H 349 94 u 228 CLASSE 3 53 85 d36 ?t2 4337 349 94 27 na EXTRA CEE 45740 121 24785 66H 4679 9458 \0873 30 8251 940 930 720 CEE+ASSOC 53\49 300 41163 79?7 3172 587 ll270 47 9178 547 \369 129 TRS GATT 31787 50 19350 b6H 3273 2417 8655 20 6553 940 802 340 AUT.TIERS 12905 4481 1386 7038 t747 1242 125 38 0 TnT .T !ERS 44692 50 23831 6597 4659 9455 10402 20 7795 940 9l7 720 c E E 52t Ol 229 40209 7927 3152 584 t0799 37 8720 547 1366 t29 MONDE 97841 350 64994 14674 783\ 10042 21672 67 t6973 \487 2296 849 
260350 FRANCE 
4\ 4~ 1 1 AUTRICHE 6 6 HON GR lE 62 62 36 36 ETATSUN IS 4 4 t5 15 AEL F 43 43 6 1~ 
AIJT,CL,t 4 4 \5 Cl ASSE l 47 47 21 21 EUR .EST 62 62 16 16 CLASSE 3 62 62 36 36 EXTRA CEE \09 62 47 57 36 21 CFF+ASSOC 1 1 1 1 
TRS GATT 47 47 21 21 AUT.TifRS 62 62 36 36 TOT.TIE~S t09 62 47 57 36 21 c [ J:: 1 l 1 l MO~ nF llO 62 48 58 36 22 
260390 ~~f~~~LlJX lm~ 2873 4m tm sm m~ 402 1135 t5M !m ~m 2685 PHS-RAS \2836 1346 34H 8041 5 210 3 [99 130 1722 52 ALLE~.FFD \24857 3794 119862 ~77 524 233H 400 t507 tl8 313 ITALIE 10420 1215 1049 12 8\24 4497 91 314 6 4086 ~OY .-U~ 1 2967 183 1124 4)0 1252 3 LW7 LO 1 56\ 102 32~ 18 NORVFGF 5809 35 3l! 1074 41~4 35 1268 11 102 112 l 038 3 SUC DE 2857 80 54 2723 813 8 35 770 ,::: INLA.Ni)r- 432 43? 820 820 D~NE~ARK 1038 57 384 61 514 311 14 73 15 209 SUISSF 5995 56 7 84 l 3133 2208 1609 363 44 1 87? 1?9 AUTRICH" 26704 14 8451 18739 3479 47 LI 1698 172 3 PnR T!JGA.l 103 lOO 3 67 65 2 FSPAGNF 12 01 20 2 41 735 t95 t734 6 1542 tt 136 39 YOIIG:JSL bV 6336 1 5 178 6143 527 3 n 50 l GP ECE :i66 3t 44 4q} 64cl 14 29 605 TUF QUIE 27 27 391 191 1J ,P, 5. S. 14304 \37d5 519 2205 2166 39 P .• D.ALL E" 667 642 20 59 53 6 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971 ·Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte -
1000$ - Valeurs 
Schlüssel Ursprung 
1 Code 
1 BELG. • 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 !TAllA 1 1 BELG. -1.1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 Il AllA 
Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
EG • CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TOC 
PCJLOGNF 4364 39 3 3 431 1270 ~m 24 
TCdECOSL. 6064 71 1154 4940 19 lOOfl 7 
2 03 1 
HO~ GR IF. H47 3335 15~ 386? 1724 1482 
12 21~ 
~OUM AN 1 F 75 59 16 3? 
10 2 
.~AROC 6 61 367 294 72 5 646 
79 
EGYPTE 72 40 22 10 58 ti 
31 lJ 54 7 
.DAHOMEY 27 27 17 
17 
NIGER lA 456 45 8 92 
12 
.CAMEROUN 7 7 1 1 
.CONGO BRA 6 6 1 
1 
.CONGO RD 552 142 418 111 
87 ?Z4 
A~GOL A 41 4] ? 
2 
.KENYA 9 9 1 
1 
• lANZA~ IF 7 7 84 
H 
~OZAMBIOU 262 209 51 145 112 
13 
z~~ s 1" 326 326 1178 
l 078 
R.AFR.S\JO 1321 54 180 17 105Q 26Q 21 17 8 
2:?:1 
F.TATSUN IS 3623 252 1649 110 1366 ?37 ~'52 8 134 1261 
68 1012 5' 
CA~ ADA 94895 20851 99 52758 86 21101 500ti 1179 
o9 2 551 39 1170 
.CURA CAO 30 30 31> 
3(> 
COLO~BIE 50 50 20 ?0 
.SIJRI~AM ZN 279 l 3 13 
PERDU 44 44 5 
5 
8P ES IL 36 31> 34 
14 
URUGUAY 63 63 3 
1 
AR GE~ TINE 1626 246 1380 417 43 
374 
L !BAN 2 83 42 157 64 57 14 
28 1 5 
IRAK 5 5 3 
3 
IRAN 96 96 14 
14 
ISP.AEL 109 lOS 4 40 -~ 
C F.YLAN 33 33 11 
11 
THA !LA~ DE 1672 100 !57 2 R90 114 
776 
MALAYSIA 3211 3211 ~07 
5~7 
SINGAPOUR 10 10 4 
4 
PHIL !PP IN 8 8 8 
8 
JAPON 69 8 61 6~ 
25 
"' AUSTRAL lE 377 162 135 75 '5 176 lOO 43 
12 l 
N.ZELANOf 66 66 16 
16 
OCEAN.BR 1 3 
SECRET 16451 16451 7514 
7'51'< 
~B't:cL. 1 45468 21~~~ 2097 5~m zzm m~~ 8654 538 864 26o ~m 
2073 
108913 2411 12177 1443 2987 ? 63 8 
2761 
CLASS~ 1 154381 22196 4508 54516 24477 48684 20831 1981 3851 2901 
72'>3 4td"J, 
EAMA 592 7 142 27 416 330 l 
87 l7 n5 
AUT.AO~ 1006 387 30 28d 301 %1 646 
36 10 lb 1 
TIERS CLZ 8408 42 802 96 7 370 98 3920 14 
368 14 2962 ~/) z 
CL AS SE 2 10006 49 1331 153 8074 399 5lll 15 1101 
67 12J3 7;>5 
EUR .EST 32836 71 3394 15481 9021 4867 6298 7 1512 
2422 105'> 3:1? 
CLASSE 3 32836 71 3394 15461 9021 4867 6298 7 !512 
2422 2055 y~~ 
EXTRA CEE 197223 22316 9233 70150 41574 53950 32240 2003 6464 
5192 l ~ 521 5R&IJ 
CEE+ASS~C 180327 9047 127768 5248 3!113 7131 207l3 1093 3831 
1724 1 Ob 1'> 34'toJ 
TRS GATT 170605 22267 5031 55570 39091 48646 25030 1988 4071 
3106 11452 4411 
AUT. TIERS 24427 42 3HZ 14523 1735 4485 4980 14 1644 
2233 799 no 
TOT. TIERS 195032 2230'1 8673 700B 40826 53131 30010 2002 5717 
5319 12251 470 J 
OIVFR S 16451 16451 7 514 
7514 
c E E 178136 9040 127228 5191 30365 6 312 1850 3 109 2 
3086 1671 10365 228 q 
MONDE 391810 31356 136461 75341 86390 60262 58257 3095 
9550 7r)63 304],) 8149 
260410 m~:~LUX 1436 1416 20 5 4 
l 
559 8 551 l l 
ALL EM .FFO 138 42 96 1 1 
NORVEGE ? 2 
SUISSE 3 3 R 
>l 
AH assE ~ ~ ~ 8 
, 
1 B 
q 
EXTRA CEE 5 2 3 A " 
yEf+ASSDC 2\33 8 \456 647 21 7 
4 2 l 
RS GATT 5 2 3 8 ' 
TOT.TIERS 5 2 3 8 ' 
c E E 2131 8 1456 647 20 7 
4 2 l 
MONDE 2138 6 1458 &47 2 23 1? 4 
2 9 
260490 FRANCE 1?::m 
4381 50\4 552~ zoe 9 14 175 
BFL G.-L UX 1>165 12022P. 46083 558 84 
12'l l !t~ 
PAYS-BAS 29289 129 25496 361>4 249 3 218 
?8 
ALLE~ .FEn 466642 58085 16228 392108 221 1 587 133 139 1291 
22 
ITALIE 2134 7 2127 196 
4 192 
ROY .-liN 1 3572 103 426 434 2609 41 5 20 7 
9 
OANEMA~K 30482 3046? 91 
91 
SUISSf 72 72 2 
2 
AUTRICHE 1ll5 434 701 31 ' 
n 
YOUGOSL AV 1960 1960 3 ' 
R.n.ALLEM 1 
l 
TC~ECOSL. 17971 17971 3 J 
H 
JAPON l l 
AEL E 35261 103 426 434 3352 '> 773 16{> 5 21 
7 1)5 29 
AUT.CL.I 1960 1960 4 1 
1 
CLASSE 1 37221 103 426 434 33575 2733 170 6 20 
7 l1'i 32 
EUR. EST 1797! 17971 3/ l 
31 
CLASSE 3 17971 17971 32 
1 31 
EXTRA CEE 55192 103 426 414 51496 2733 202 1> 20 a 
13> 3/ 
CH+ASSOC 1>8741>1 64379 46114 512336 5d88FJ 5744 ?798 220 370 l6lt> 
3B 19 7 
TRS GATT 55192 103 426 434 5149& 2733 701 6 70 7 136 32 
AUT.TIERS l l 
TOT. TIERS 5519? 103 426 434 51496 2733 202 6 ?') 9 Ul> 32 
C E ~ 687461 64379 46114 512336 ?8888 5744 2798 22 0 170 1618 
391 197 
MONDE 742653 64482 46540 512770 l 1)384 8477 3000 226 390 1&2"'> 529 2?9 
270110 ~~t~~~L UX mm 236210 um mm 6~m mn 6818 569 l~~~~ 15~~ 210881 3730 591 
PAYS-BAS 1371040 437412 542698 387084 3846 1419 3 11149 15675 7234 
[l5 
ALL FM .FED 13214805 577563 9 2378629 123B6? 3327175 ? .,n 77 c• 129130 8300'5 31711 
769l4 
lT ALI E 535 45 490 tl 2 Il 
ROY .-UN 1 2311208 575520 63469 59 0 1') 1468198 l44Ç99 34 70'5 137tlR 9~h l? 68 t62')1) 24?rl 
~ORVFGE 82092 B?0>2 16:i0 165J 
SUEDE 26208 23465 269~ 48 ~oo 2'>R 
41 1 
Fl~LA~DE 39J8 508 3400 84 17 
7? 
SlJISS~ 11817 9464 2151 ?15 259 
Sh 
ESPAGNE 128329 13004 78H 247?'5 5J 337 12411 2 58., ?99 196 ?01 'V1 '>'>6 
YOUGOSL ~V 14450 1445J 101 
Ill 
GP ECE 4691 4691 109 
l)q 
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Jahr- 1971 -Année 
GZT-
Tab.1 EINFUHR - IMPORTA Tl ONS 
Mengen 
- 1000 Kg - Quantités Werte 
- 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
Code Origine EG-CE ITALIA EG-CE ITALIA TOC 
u.r: • .:;.c;. 3324717 144971(4 171288 ?.7' l:)7J 7 1672695 79Jl4 4fl1ZO 376'> 11 371 14767 R. rJ.ALl 1'.:''"1 71 n ? 2 POLDG~F 6717049 195711 7 6179 31 448044 B640R 7 2 ~296 70 12n 7H 5 3196 7 1!49') 7841 174% 5b0"l 1J TCHEC8SL. 1167?4 30'dS bh ?ë 4 24 ?.279 67'> 1613 l 
~'r"~~JI--1MJ TE 648 648 
1h 16 d 1 1LGAC1 IF 1400 140J 31 11 
AL RA~ l c 20568 2056~ 44 7 44 7 ·"·\RlC ?0824 8574 122'50 56? 251 j')g .1\L Gr:~ Ir: 1151 10'50 25 25 GUI~.rrtR.T 4725 4725 104 l'J4 
P.AFR.StJD 763965 184474 17!46 9334R ~ 62 216 2%7RI 1'>629 4431 2RB 1624 4271 51!1 Cft.TSUN JS 1040243'5 2 803918 829650 1!68177 290418P. 2 69648? 2 30 57 8 61'540 20819 25677 574 77 65 l6'i CA'JA8A 258684 65970 18224 33B1 Uh33 121474 503() 1341 386 {)01J 451 2?5 ~ CflL .,.., gr r 10860 l0R60 311 311 • S!JF ~~~AM 5'59 559 2•1 2l 'iP~Sil 140 140 9 UQ.IJG 1 1AY 1211 1211 23 n u:.s.sEnu 10 50 '53 105053 1937 1937 l"lnt: 11 Il 3 VIEn .•rr.r 12000 12000 412 412 J ~PO~ 510 '>1 0 1 7 1 7 t.USTt:AL IE 656588 97 227 368817 190544 1!7!P 1714 6614 33~0 0 lvtO S 'JO 3'21 3323 R 1 81 sr-er cr 1~141 1314 3 183 1 83 
*5lr;cL.l dmw 3~2~~~;; 8~3m 14~~m ~~~5t~~ 3m~~~ 2m~! um 21m 3m~ mH 24?9 766'J~ n nsc l 146643 il5 36 7685 3 936326 1475890 516~516 Hl53'JO 3Q2d?l 81945 22 645 31184 87750 79~97 'IUT .ll[\~1 2:'433 d574 138 59 607 253 354 ~ l => s Cl 2 122020 1211 115913 31 [4(] 4725 2 3RS 2l 2250 3 9 104 Cl AS~F 7 144451 9785 115913 31 141 18584 2~96 276 ?2'5(] 3 9 458 !:"qr.· .c:- ST 10181199 1407729 819635 448117 981088 40>24430 20il'594 74103 1593'1 7H60 19378 913! 4 ~UT .Cl. ·3 12000 12000 412 412 ft 1\ s sç: , 10193199 3407729 831635 448 '1 7 98108f< 4524430 209000 74103 16351 7860 19378 9131 1+ :: xrr.: t- C EÉ 25002537 709436 7 1883874 1924218 6141744 7958314 51482 3 156 324 41246 39247 107137 1708')9 :""Ff+ASSfJC 15944704 6432551 3658027 1308239 1U589'5 3419992 385633 144264 105529 32860 23833 791}q ~ ne; GA TT 215007?2 56360? 9 1584673 1923965 6111027 6245028 431931 115951 34819 39236 106 766 13 515 9 '.LIT. T !ERS 34 74691 1449764 ?99201 273 107! 7 1694736 82176 40120 6427 li 311 35?4 7 TJT.TirPS 24975413 7085793 1883874 1924233 6141744 7939764 514107 156071 41246 39?47 107137 l 7041~ ')!V fêl) 16466 3323 U141 ?64 Hl 1 81 ~~,~~~ 15917580 6421977 3658027 1308230 1125R95 1401442 384917 144011 105529 32860 23888 78629 409365 83 13521667 5541901 3245621~ 1267f,''-' 113597~~ 9 00004 300416 146 775 72290 11102 5 2494'R 
270190 J=:r: t,Nr:r: Em~ 2943 66 228~~ d~~ 80 7 7ry 1 i ~L G .-L IJX 40146 7~) 5~ 676 1170 6~ 22 1 PI\YS-H~S 406~09 97115 182159 1260f,7 1268 1271 J 7776 6197 1674 66 t-,LL F~. ~fr, 27045 6548 9344 59 3 10560 1027 19 5 335 17 4R 0 lA'JF~ ~C K 58 58 2 sul ss c 21 21 1 AtiTPlCHE 24 24 1 E SPAf,N f: 26 26 1 YOIJGrJSL AV 28 28 1 1 POLfJG"J': 27?25 ;>7?25 421 4Li ETATSll~ IS 18 1 8 4 
A FL F 103 5o 45 4 2 
~.IJT .(l. 1 72 26 1 R ?8 6 l CLASSE 1 1 75 ?6 76 73 10 3 "IF .;'ST 27225 27225 421 421 élASSF > 27?25 27225 421 421 r X Tf< A CEE 27400 26 76 27298 431 l 5 424 r:Fr+ASS'lC 50808!l 144009 194445 3146 J 261:109 14678 15776 4141 6bl2 77 36qtt 124!3 TC S GATT 27400 26 76 27298 431 1 6 424 rnT.TIERS 27400 76 76 27298 411 l 5 424 C r_: r 508088 144009 1944 46 8146 126809 34678 15 71h 4141 6612 77 3699 P48 
"1'1\jr'\f: 535488 144009 1944 7? 8 141. 1 2688 5 61976 16207 4141 6613 77 1704 167 2 
210?10 !=P /,NC E 5 70 !)')() 20 5 P,FLG.-LIJX 8 R 11 Il AlL F~ ,cFr 14166 1!515 1333 33 785 171 119 50 34 
'JJRVr:Gr. 120 123 1 1 
AIJT>-!CHE 6588 60>88 73 73 J::~PAG''-Ir 5 ., yrlt JG'l SL AV 59J40 40 59000 490 1 489 TCHFClSL. 1150507 115J567 5 7ô 7 57R7 1liVJGP- IE 17 17 '=Tf .. T<;U'J JS 261 4& 215 1 7 17 HLF 6708 65d8 
59.m s~1 7~ 1 \IJT ,CL. 1 59306 01 5'1':> CL AS Sr 1 66014 6679 59315 58! 74 587 rut:,. ~sr 1150584 1150584 5 78 7 5797 CL ~S S f 3 1150584 1150584 5 78 7 5797 J:XTRA. CFF 1216598 115726?. 59335 630R 5861 517 Ur+ A ssnc 14744 11515 1833 41 550 805 te9 89 50 li 1 3& T4 S GATT 1216581 1157246 59B5 6 368 58Sl 501 AIIT.Tl':PS 17 1 7 T~T.TJt:ë<S 1216598 1157?63 59335 63&~ 5861 5H c r - 14 744 11515 1833 41 '55;1 80'5 1&9 89 51 Il 3 lh :,ln~ 'lt" 1231342 11515 1 333 41 11"911 6014~ 655 7 89 50 11 5 864 54 3 
2 70 2 30 hfê~:~L UX m m 1~ 1~ 22 5 pt,.YS-9.6.$ 118 4 114 4 4 t~t t f-~ • r r-f) 46 3779 247686 93499 284:-H1 94194 968 7 46'58 1791 482 275f, R~'Y .-U'J I 18'> lR 5 3 3 SIJI5'E 42 42 1 1 AIIF'.ICHr 459 459 l'> 1'5 Y!l\JGJ:iLAV 4]4 434 10 10 ~.!J.ALLFM 14165 14365 32o 3?6 rrHEr.n SL. 2276? 21'1;4(1 1414 415 387 2ô AEL f 686 18 'i 501 19 lo f.IJT .Cl • 1 434 4 34 !il 1 l rt ~sc:.:= 1 11 20 IR 'i 935 29 ?6 r:1n .• t=-ST 37127 21348 15779 141 1B7 35 4 Cl.IISS~ 3 11127 21148 1 '57 79 741 397 1'>4 'XT!'A C ~E 3 82 47 li? 21148 16714. 170 3 3d7 38 ,) CFf-+"SSJ( 464666 ?47911 93:>0"' 29 40•1 948 >2 9712 4663 1791 4 82 2776 T~ $ ';fo. TT 21882 H'i 21J4o 2 34'1 444 3 38 7 54 \:JT.TI•PS 14365 14365 126 326 T~'i.TJ~F,S 3 8?47 ltiS "l34e 16714 77n 3 3H lj ·.1 c r r 464666 247911 93'>03 ~q 4 "'11 9485? 9712 4661 1791 4 82 2776 rF lN :'l': 502913 247911 93503 29585 2114~ lll566 1Q4d 2 4661 1791 485 B7 3156 
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EINFUHR • IMPORTATIONS T .... 1 Jahr- 1971 -Année 
OZT- Menge~~ - 1000Kg - Quanti* Werte -
1000$ - Valeurs 
--
IINpnlng 
Code 1 lleLG.·. 1 IIIDEII· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA 1 1 •ua. -1.1111DEII-~ DEUTSCH- 1 OrtviM IG -Cl! FJIANCI LUXE .... LAIIII LAND (BR) EG -CE FRANCE LUXEII8. LAND LAND (BR) ITALIA roc 
270310 ~~t~~_!'LUX 3!~~ !53 2850 101 bb 3 
5o 7 
324 213 5 86 22 14 3 5 
PAYS-BAS 57762 11968 2o5H 18994 2b2 1197 501 
502 170 24 
All(~.FEO 10971>7 31307 20494 46471> ll49J 31>31 1543 744 
672 67 2 
ITALIE 19 19 
ROY .-UN 1 3 2 1 1 
1 
SUEOE pea 112 15 2253 !5o 8 1 147 
F INLA~DE b63 328 1331 4 115 29 Sb 
DANEMARK 610 19 577 14 9 2 
6 1 
SUISSF 402 284 104 14 9 
5 3 1 
AUTRICHE 3 3 
MAL TE 67 67 2 
2 
U.R.S.S. 3398 5 836 105 1198 1054 95 
25 9 31 30 
POLOGNE 17184 6644 125 8709 1706 671 310 
4 286 71 
TCHECOSL. 1060 103 957 20 
2 lB 
HONGRIE 297 297 9 
9 
ROUMAN 1 E 842 842 27 
71 
BULGAR 1 E 18 18 1 
1 
PAK !STAN 207 207 69 
69 
tiJ~~CL .1 ms m 2 dH b9b 22g7 m 2~ 1 
8 10 149 
4 86 2 
CLASSE 1 5128 631 2 1443 700 2352 292 36 
1 94 10 151 
TIFRS CL2 207 207 69 
69 
CL ASSE 2 207 207 69 
69 
EUR .EST 22799 6649 836 430 lOO 10 4874 823 310 
25 13 319 156 
CLASSE 3 22799 6649 836 430 10010 4874 823 310 
25 l3 319 156 
EXTRA CEE 28134 7280 8H 1873 10710 7433 1184 346 26 
107 329 376 
CEE+ASSOC 171280 43599 47185 46689 21868 11939 49lb 2058 1249 
b75 226 708 
n S GATT 24421 7275 2 156~ 9512 6064 1079 34b 1 
98 na 336 
AUT.TIERS 3713 5 836 305 1198 1369 105 
25 9 31 40 
TOT. TIERS 28134 7280 838 1873 10710 7433 1184 346 lb 
107 329 376 
C E F 171280 43599 47185 46b89 2181>8 11939 4916 2058 
1249 675 226 708 
MONDE 199414 50879 48023 485&2 32578 19372 1>100 2404 
127 5 782 555 1084 
270330 ~~t~:~LUX H b ~l î 2 
2 
1 1 
PAYS-BAS 2137 58 2079 25 3 
22 
AllE~ .FEO 111551 384 39 110709 419 1133 24 2 
1083 74 
ROY .-UN 1 34 34 1 
1 
NORVEGE 7 7 5 
5 
mriNDE ~~ 28 2 
2 
23 4 4 
OANEMA~K 3074 3074 44 
H 
U.R.S.S. 286 286 8 8 
tO't~n. 1 3143 2\ 3074 62 52 5 
H 3 
23 4 4 
CLASSE 1 316b 30 3074 62 56 
9 44 3 
EUR .EST Z8b 286 A 
8 
â't~~sM 28b Z8b 8 8 3452 316 307'+ 62 b4 17 44 3 
CEE+ASSOC 113757 443 2124 110709 481 1163 27 lb 
1183 27 
TRS GATT 316b 30 3074 b2 5o 
9 H 3 
AUT. TIERS 286 2 8b 8 
8 
TOT.TIERS 3452 lib 3074 b2 64 17 
44 3 
C E E 113757 443 2124 110709 481 llb3 
27 26 1083 27 
~ONDE 117209 443 2440 110709 3074 543 1227 27 
43 1081 44 30 
270411 G~~~!:LUX zB2 2099 5~g 120 ig 2! 
1 
63 
ALLE~ .FED 450 450 38 
38 
ROY .-UN 1 15 9 b 9 5 
4 
BRES IL 50 50 7 
7 
JAPON 15 15 1 1 
t~~~CL .1 ~~ 9 b 9 ~ 
4 
15 1 
CLASSE 1 30 24 b 10 6 
4 
TIERS CLZ 50 50 7 
7 
CL ASSE 2 50 50 7 
7 
EXTRA CEE 80 24 56 17 6 
Il 
~EE+ASSOC 3292 2099 623 570 131 b3 
29 H 
RS GATT 80 24 56 17 b 
Il 
TOT.TIERS 80 24 5o 17 6 
Il 
C E E 3292 2099 623 570 131 b3 
29 39 
MO~ DE 3372 2123 b23 626 148 b9 
29 50 
270419 m~:~LUX mm 04983 ~am mH 337~~ HH 2486 b23 m~ 157 ~ 155462 5792 93 7 
PAYS-BAS 2M1867 106975 13926'1 23563 60 89b1 3737 4444 
719 3 
ALLE~ .FEO 7545923 2313937 4120551 1069058 42377 234000 81>458 102 792 42725 
202 5 
ITALIE 46910 46610 300 180 5 1788 
17 
ROY .-UN 1 92184 33193 6270 52721 2204 827 
189 1188 
IRL A~ DE 1151 1151 76 
7& 
NORVFGE 211 211 5 
5 
SUEDE 493 493 9 
9 
DANEMARK 3861 349 3512 105 
9 16 
SUISSE 5715 4b1 52 54 131 
9 12 2 
ESPAGNF. 1012 1012 21 21 
YDUGOSLAV 177 171 7 
7 
POLOGNE 215 215 9 
9 
TCHECOSL. 9285 2774 6191 320 311 b4 
235 12 
RDUMAN lE 27 27 1 1 
P.AFR.SUD 15206 15201> 277 272 
ETATSUNIS 335752 145825 118936 70991 b909 
21>04 2489 1816 
CANADA 63013 12659 50354 1153 225 
92~ 
ARGENT !NE 28803 28803 460 
460 
INDE 10'1 109 5 
5 
HLE 10241>4 33193 b6l9 ~1m~ 5254 2454 m 198 po1 ~m AUT .CL. 1 416311 28877 145825 7111>8 8438 2604 4B 
CLASSE 1 518775 b2070 152444 227839 76422 10892 1345 28·n 
4800 1945 
TIERS CL2 28912 28912 465 
465 
CLASSE 2 28912 28912 4b5 
465 
EUR.EST 9527 27 2774 64Gb 320 321 1 64 
244 12 
CL ASSE 3 9527 27 2774 b40b 320 321 1 b4 
2+!t 12 
EXTRA CEE 557214 27 b4844 152H4 21>3157 71>742 111>78 1 1409 28 02 
5509 195 7 
CEE+ASSOC 8263105 2622984 4324803 1103137 135914 7b2b7 2 601>35 97775 109722 44285 
524b 31>07 
TRS GATT 55601>3 27 b4844 152444 262001> 71>742 lloOZ 1 1409 2802 
54H 195 7 
AUT.TIERS 1151 1151 76 
76 
TOT.TIERS 55 7214 27 1>4844 152444 21>3157 71>742 11678 1 1409 2 802 
5509 19<;7 
C E E 8263105 21>22984 4324803 11031 H 135914 76267 2601>35 97775 109722 
44285 52 !tb Jon 
MO~OE 8820319 2623011 4389647 1255581 391071 153009 272313 97776 111131 
47087 10755 5564 
255 
Jahr ·1971 ·Année 
Tllb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS GZT· 
Mengen 
- 1000 Kg - Quantités Welle 
- 1000$ - Valeurs 
Schlüsael Ursprung 
Code 
Origine EG-CE ITALIA EG-CE ITALIA 
TOC 
2 70410 FR A'IC E 2 39 
2 39 Il Il 
"AVS-HAS 3CO 300 7 7 ALLE,~.FFO 267 267 
n 2? TCHECOSL. 6542 6542 li H AU~ HAL lE 12 12 1 1 A liT .CL. 1 12 12 1 1 
CL~SSF 1 12 1? 1 1 r:tJ
0
• rsr 6542 6'>42 il 11 CLASSF 3 6542 6542 31 31 F XTRA CFF 6554 6554 32 32 CEE+ASSCJC 806 '56 7 2 39 40 29 LI 
TQS GATT 6554 6'i?4 32 12 TDT.T!FRS 6554 6~54 12 p c E E 806 567 219 41 29 Il Mn'JDE 7360 567 6'i'4 219 72 29 12 !1 
2 70490 ~tU~~~~o 30~g 1BÎ~ 3 3 193 779 264 15 2 26 77 27 22 ITAl! F 2 2 0 5 R.1V .-UN l ? 2 7 1 SIJISSF l? 5 325 R R ':TATSU'IIS 12 12 3 I'I~E ?0 20 1 JAPnN 
1 
AC:L r )H 327 15 1 5 AIJT .CL. 1 12 4 CLASSE 1 3 39 1? 3?7 !Q 
15 
T 1 ~p S CL 2 20 20 1 1 CLASSr 2 ?0 ?O l 1 eXTRA C tF' 359 12 ?0 3?7 ?0 1 1 1 15 
U':O+Assnc 3116 19'> 1878 779 264 160 31 80 27 22 
TR S GATT 359 H 20 127 20 l 3 1 15 TOT.TIFRS 35'> ?0 327 20 1 3 1 15 C c E 3116 195 1878 11Q 264 160 31 80 21 ?2 MONDE 3475 !95 1890 799 59! !80 32 83 28 11 
270500 FRANCF 1088 1088 !51 !51 BELG.-LUX 36 36 5 PAYS-AAS 62 61 1 1 1 ALLE~ .FUI 1075 629 415 3! 8~ 45 12 QOY.-UNI 10 10 
1 1 NORVEGE 20 20 3 1 
YOUGJ SL AV 18 18 2 2 
MALAYSIA 5 5 1 1 
AIJSTR ALI E 125 125 Il Il tt'J~~CL .1 10 10 l~g 4 3 143 13 n CL AS S~ 1 173 10 163 17 16 T 1 <ORS CL 2 5 5 1 1 CL ASSE 2 5 5 1 l EXTRA CEE 178 l 0 168 18 1 11 CF.E+Assnr 2261 629 1564 31 H 237 45 184 TR S GATT 118 10 168 IR 1 11 TOT. Tl ERS 178 10 168 18 1 17 c r F 2261 629 1564 31 H 237 45 184 ~ONDE 24>9 639 1564 11 37 168 255 46 184 17 
270600 FRANC F. m~s 12561 f>a7 ~634 28~ 393 2()9 
6H 
87 20 
B CL G.-L UX 1966 30866 49605 1652 89 908 PAYS-BA$ 25362 8 25331 8 15 341 10 327 1 3 
ALL F~. FEO 22371 5925 3340 13012 16 678 157 152 367 2 
ITALIE 3099 3099 
106 106 ROV.-UN! 3?0 3 160 31 12& 49 20 22 
~ORVE GE 6046 ()046 149 149 SUE OF 17003 1601 1540 2 386 44 342 F lt'LAN~F 3540 3540 13 n SIJISSF. 67 67 l VUUGn SL AV 64 64 1 POLOGNt 4~ 42 2 2 TCdECDSL. 64 64 1 1 rTATSU~ IS 112 28 80 4 4? 29 H ~FL E 23431> 1668 3 21608 31 126 585 45 2 5!1 5 22 AUT.CL.! 3716 28 3540 80 ()8 116 29 73 12 2 CLASSE 1 27152 1668 31 25148 Ill 194 701 45 31 ~84 17 24 F(Elm 106 !06 3 3 3 106 106 l 3 •XTRA CE!' 27258 1668 31 2514il 217 194 704 45 31 584 20 24 CEC+ASSOC 149443 10998 4P32 44645 5?247 32! 3170 362 748 1039 996 25 TR.S liATT 27258 1668 31 25148 217 194 704 45 31 584 20 24 TOT. T lEP S 27258 1668 31 25148 217 194 704 45 31 584 20 24 
r r c 149443 10998 41?32 44645 52?47 321 3110 362 748 1039 9~6 25 
"t(l~[)È 176701 12666 4!Z61 69H3 52464 515 3874 407 779 1623 1016 49 
270711 ~m:~LliX ~n llO l'i ~i ~ 11 P/. VS-BAS 15456 15456 617 637 f.LLF~.rm 509 272 237 28 Il 11 'nv.-u~1 6 6 SUl SS E 57! 571 46 4() HONGP 1 ~ 670 ~q8 272 31 17 14 I~OE 25 25 q q AEL E m 577 46 46 CL ASS ~ l ~77 46 46 T! FF S CL2 25 25 q 
9 
CL AS S" 2 25 ?5 Q Q ~uF .r:sr 670 3qe 27? 31 17 14 CLASS• 3 670 398 272 31 17 14 cXTR~ CEE U72 198 874 86 17 69 CEE+ASSOC l6!7D 158]8 248 15 69 674 651 18 3 
TP S GATT 002 602 55 55 
AUT.,TJ-r-q,~ 670 
'98 ?72 31 17 14 
TnT.,TEPS 1212 198 874 
"' 
17 ;q C F r: 16170 15838 248 15 69 674 651 18 
' 
"1fl"l0F 1744? 15838 646 15 943 76D 651 l5 12 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 
Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités 
Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüesel Ursprung ITALIA EG-CE ITALIA 
Code Origine EG-CE 
TOC 
270719 m~~~LIJX lm 144 m 6~6 81 
3? H H 
274 52'5 61 
15 3 () 
PAYS-BAS 22 oo 78~ 
1471 6? ?~ 
l3 
ALLE~. FFO 8728 6787 221 729 
9q[ 416 211 n 47 76 
ITAL 1 f 12 12 
2 2 
PnY.-IJ~I 5144 3249 1H5 
?4? 177 6'> 
AUTRICHE 512 32 0 
19? 56 49 
YOIJGOSLAV 36 
36 1 
R.O.ALLE~ 235 23 5 
?6 26 
POLOGNE 6311 1851 
4460 354 9') 255 
TCHECOSL. 1029 
1029 32 
32 
HUNGR lE 92 47 
45 4 
OTATSUN!S 2 
3 
Wr:cL.t 
561g 3569 189 5 
192 2q9 2?6 66 
2 36 4 
3 1 
CLASSF 1 5694 3571 \Bl'i 
192 36 303 229 6o 
7 1 
EUR.EST 7667 235 l8JR 
'>489 45 416 26 101 
287 ? 
CLASSE 3 7667 215 tsn 
548l 45 4lo ?6 101 
zq7 ? 
FXTRA Cff 13361 3806 37B 
'5681 81 7\q 255 167 
194 'j 
CEE•ASSnc 14075 7073 1754 1254 
2197 1597 622 288 q; 77 51 
11 3 
TR S GATT 13034 3571 3746 
5ô8l 36 6BY 229 165 
21!t 1 
AUT.T!<PS 3 27 235 47 
45 30 ?6 2 2 
TOT.T!ERS 13361 3806 37B 
5681 81 719 255 167 
29+ 1 
C E E 14075 1013 1754 1254 
2397 1597 ,22 288 83 77 
s 1 113 
MON OF 27436 10879 1754 5047 
8078 1678 \141 543 83 ?44 
355 li 6 
270722 FRANCE Bm mn 281 2m 81> 
?1 
BELG.-LUX 22 
? QQ~ l 
PAYS-BAS 229308 9885 
219371 52 719' 281 
7514 r, 
ALL EM .FED 26664 2513? 
1332 1100 971 1?3 
ROY .-UN 1 1937 
1769 168 70 
5'5 ? 
SUEDE 418!>5 
41855 148 7 
1487 
DANEMARK 1 
SUISSE 13 13 
1 
ESPAGNE 2214 
2214 80 
AO 
YOUGOSUV 3908 
1908 169 1&~ 
u.R .s.s. 11940 
11940 429 
42q 
TCHECOSL. 1146 
1146 81 81 
ETAT SUN IS 400 189 
2ll 19 10 
IRAN 1 
1 1 
1 
to'r~cL.l 4m~ tU 46m m ~~;;~ l ~m " 9 !0 
CLASSE 1 50328 202 
49746 379 182h 10 1801 
15 
TIERS CL2 1 
1 1 
1 
CLASSE 2 1 
1 1 1 
fUR .EST 13086 
11940 1146 510 
4?~ n 
CLASSE 3 13086 
11940 114& 510 
429 b 1 
FXTRA CEE 63415 202 
61686 1526 233 7 10 
2210 97 
CEHASSOC 332933 25354 9885 
296029 1665 117'57 976 281 1 03!t9 
l'~ 
TRS GATT 51474 202 
49746 1525 1907 10 
1801 96 
AUT.T!ERS 11941 
11940 1 410 429 
1 
TOT.TIERS 63415 2 02 
61686 1526 2337 lQ 2230 H 
C E E 332933 25354 9885 
296029 1665 1175 7 978 281 
\03~9 149 
~ONOF 396348 25354 1 ~087 
3 57115 3191 14094 978 791 
P579 ?46 
270732 m~~~LUX 2m~ 874 tH~~ H8~ 
410 41 8~~ 32 5 
8285 5197 1828 
530 l :13 14 3 
PAYS-BAS 83496 10829 10394 
5H53 2520 385 3 491 424 272ft 
214 
ALL EM .FEO 17568 8400 3442 1866 
3860 1061 360 189 95 419 
RflY .-UN 1 10040 1274 115 D17 7121 
13 529 116 12 61 13~ 2 
NORVEGE 4630 4630 
17? 172 
SU FOE 1053 
1053 34 
34 
DANEMARK 1 
SUISSE 2 
2 
ESPAGNE 525 525 
2J 23 
YOUGO SL AV 40 
40 2 
u.R.s.s. 48 
48 2 2 
TCHECOSL. 3815 3574 
241 180 1&? 15 
ROUMAN 1 E 14156 8 318 
5838 902 632 27J 
ETA TSUN IS 7032 592 63 1803 4222 
352 532 46 no JOB ~~ 
.CIJRACAO 2567 
2567 1?7 127 
IRAK 173 173 
10 10 
2 
JAPON 
iot~CL .1 15726 ~m 115 1318 8376 
13 7l5 288 1? 61 372 2 
7597 63 18~ 3 4277 392 
559 69 5 130 30g 47 
CLASSF 1 23323 7021 178 31?1 
12598 405 1294 357 17 191 
680 49 
AUT.AOM 2567 
2567 127 127 
TIERS CL2 113 P' 10 10 CL ASSE 2 2740 13 2567 137 10 117 
EUR.FST 1801 q 8 318 
9460 241 1084 63? 437 
l'> 
CLASSE 3 18019 8318 
94&J 241 1084 6 32 437 
15 
EXTRA CEE 44082 7194 178 11439 24625 
646 251 5 36 7 17 823 124~ 64 
CFF+ASSOC 138697 27514 14710 7063 77626 
11784 nol 1381 656 398 376'5 11·11 
TRS GATT 41294 7021 178 11439 22010 
646 2376 357 1 7 823 1115 64 
AIJT.TIERS 221 173 
4R 12 10 2 
TOT.TIERS 41515 7194 178 11439 22058 
646 2 388 367 17 821 1117 64 
C E E 136130 27514 14110 7063 
75059 11784 7174 1381 656 39R 3638 
1111 
MONDE 180212 34708 14888 1850 2 
99684 12430 9689 1748 671 1221 4882 
ll6 5 
270740 m~~~LUX 2~ 2~ 19 18 
PAYS-AAS 16 5 3 
14 4 3 
ALLE~. FEO 51 1 23 ~ 
24 ?8 1 1 25 
P.O Y .-UN 1 19 2 17 
4 1 
SUISSE 41 41 
?9 28 
u.R.s.s. 53l 51' 
247 247 
TCHECOSL. 19 19 
1 
AEL E 60 43 17 
33 29 3 1 
CLASSE 1 60 43 17 
33 29 
' 
1 
EIIR .EST 552 53 3 19 
24R 247 1 
CLASSE 3 552 531 19 
?48 247 1 
EXTRA CEF 612 41 550 19 
281 29 250 ? 
cEE•A ssnc 94 25 27 l 15 
24 65 23 4 1 12 25 
TRS GATT 79 43 17 19 
34 29 ' 
7 
AUT.TIERS 533 533 
247 247 
TOT.TIEPS 612 43 550 19 
281 29 250 2 
C E E 94 25 27 3 
15 24 65 23 4 1 
p z.-, 
MONDE 706 68 27 SS3 34 
24 146 S2 4 2 51 14 25 
Jahr- 1971 -Année 
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Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS GZT· 
Mengen 
- Quantités 
Werte 
- 1000$ 
- Valeurs 
Schlüssel Ursprung 
Code 
Origine EG·CE 
ITAL lA EG·CE 
ITAUA 
TOC 
?70750 HM:U 43 
~~ !9 9 9CIG.-LUX 160 115 l4 1 7 3 P<.YS-F.\~ 1112 613 90 52o R3 1~ s ZOo 2 l 1?5 32 
Allf~.FFr) 3398 2577 361 214 244 705 496 67 {,'..} 71 
1 T fl If 470 4?9 
'd 115 109 6 
RDY.-UNJ 691 1!4 &0 
"' 
75 406 ?t:4 S7 13 11 22 lOI 
SUISSE= 95 q 
bio ~6 4 24 
.J\,I!TF 1 (1! r 488 
183 105 45 
28 1 7 
Pfli=.: TU GAl JO 10 
3 
Y!lUG!l<;L AV 306 
306 131 
BI 
R • ·).J\Ll FM 646 577 3 7 32 1? 1 Ill 
7 
Fl)l ( G~J f 814 37 75fl 19 20 7 10 196 1 
TCdfCJ Sl. 10886 21 3 P6 P.1?:t 199? 253l 55 67 ?l+J 26 9 
P nu,·~~J4 rF" 455 
455 7l 71 
~THStl~ !S 5913 746 4204 9')tl 175 5 196 1296 21,3 tELE 1484 313 60 36 144 711 160 94 11 Il 7+ 158 
AUT .CL • 1 6219 746 4209 l ?F,4 ll::l6f, 196 l29o 394-
CLf.SS~ 1 7703 1079 60 4245 16118 711 2246 ?90 Il 1}07 468 168 
EUP .r:: ST 12801 82 7 16l 9 o6d 2043 2930 176 71 2407 277 
Cl AS SF 3 12801 d2 7 16~ j '5~.6 2043 ?930 176 70 24J7 271 
FXTR~. ( 'E 20504 1900 60 4618 1117A ?754 517 6 46b 13 1377 2875 445 
crr.-:1.ssr:~r 5383 1734 455 ?113 ü?9 3?7 1237 827 91 71 143 \15 
HS GATT 1985A 1329 60 4571 lll7r, 27?? 505 5 355 ll 1174 2875 438 
fiiT.T!ORS 646 577 H 32 12 J 111 1 7 
TOT.T!FFS 20504 1906 60 4&88 11176 27 54 'll76 466 11 1377 2875 445 
C r: E 5183 3734 455 238 62~ 327 12H 827 91 71 143 1 J 5 
MO~JDF 2 588 7 564) 515 4846 11 HO? 1081 6413 1291 104 1448 3018 550 Z7G760 FrANC F 1206 155 647 404 61 34 24 
GFLG.-LUX 3B! 23 J 13 133 
" 1 
Pt.YS-PAS 360 23 117 11 D 
t.LL t~. FED 7·146 26?7 ? 01 4141 75 42') \57 ? 5·1 
!:'(lY .-U'l J 2 2 SUEr'!F 394 371 21 1 ·1 SI JI ss c 54 
54 2 
2 
AUTP !CHt 54! 
3 70 171 19 
11 8 
V''IIGJ Sl f, V 109 
109 6 
6 
1_1 .r:;: .s.s. 3270 
3270 138 
138 
POL:JG~Jr= 3248 Â.058 190 160 
152 d 
TC.JFCOSL. 7789 861 34 2258 4636 va 36 91 191 
HO~ GO IF 206 
206 8 
8 
ETI'TSU"J IS 1 3 13 
7 ~0~~CL .1 m 2 37 3 391 r~4 B 9 l 2 10 u 7 6 CL4SSF 1 1113 15 3n 391 334 44 7 12 16 EU!:>..FST 14513 861 34 5H6 8302 6?6 36 ? 243 345 CLASSE' 3 14511 861 34 5316 8302 626 36 2 2H 345 
EXTRA CEE 15626 861 49 37 3 5707 8636 670 36 9 9 255 361 
CEE+ASSOC 8993 2857 381 4 78d 759 208 50 5 164 12 284 35 10 
TRS GATT 12150 861 49 373 5707 5160 524 36 9 9 255 215 
AUT.TIEPS 3476 
3476 146 
146 
TClT.TIFPS 15626 861 49 ~7~ 5707 8636 670 16 9 9 255 361 
C E ~=" 8993 2857 381 47do 759 208 505 164 12 284 35 10 
~ONDF 24619 371R 430 5161 6466 8844 1175 200 21 293 BO 311 270770 B~f~~!\ ux m 60 2~~ 7~ 4 ~ 
620 
70 
PAVS-ilAS 3342 218 3124 113 25 38 
ALLE~ .FICQ 3J84 7 752 70 262 356 341 4 11 
ITAUE 583 248 335 Il 5 6 
AIJTR!CYE 1555 
1555 33 33 
Y~UGQ SL AV 933 
9B 25 
25 
U .R. S.S. 8033 1093 20 6920 378 126 250 
P~L :JGNE 644 
644 45 1-5 . 
TCHECO~L. 42? 209 213 31 21 10 A EL E 1555 
1555 31 
33 
AUT .CL. 1 931 
933 25 
25 
ClASSE 1 2488 
2488 58 58 
FUF.FST 9099 1302 ?0 7777 454 147 2 305 
CL AS S Co 3 9099 1302 ?0 1777 454 147 2 305 
FXTRA CEE 11587 1302 20 10265 512 147 2 363 
CEE•~ssnc 8041 3 83 8 130 ?63 3810 564 441 11 !J4 
T~S GATT 3554 209 3145 134 21 113 
A UT. Tl!'RS 8033 1093 20 6920 378 126 2 250 
TOT .T!FP.~ 11587 1302 20 10265 512 147 2 H3 
c 0 F 804! 3838 130 263 381J 564 441 8 ll 104 
~n·inr' 19628 5140 130 ?8 3 14075 1076 588 8 13 4S7 2 71790 m~~~LUX ,am 6397 JW! m~ 32 ~~l 180 d~ m 4 
11939 
363 
PAYS-RAS 10026 6614 1798 1614 342 208 90 H 
Allf~.FEO 4886 277 512 4097 226 19 27 180 
!HL lE 21 21 15 15 
ROY.-UNI 21846 19969 13H 503 1 732 628 69 33 1 
SUEDE 774 64 710 24 5 19 
AUTO.JCHE 2612 
261L 91 n 
ESP'GN:' 20 20 
6 1 
POL\JG,'Jf 6268 6162 85 21 200 192 3 5 
TCHFCCJSL. 21818 
20967 93! 835 
602 23 3 
FTf.TSll'~lS 152996 1!6718 H 1&2 34977 505 4031> 2745 74 1103 10 5 
.(\IRACAO 6117 6117 !17 117 
VF.'\1 flUFLA 6498 6498 124 124 ~l)'r ;CL. 1 1Bm dZm 14j4 m 3~m 84 7 2m u H 1W l 505 4042 115 CLAsse 1 17 82 48 136 707 14 7! 1265 38 300 505 4889 3374 88 1 07 1214 lJh AUT.~O~ 6117 6\17 Il 7 117 rr_cr: s fi ? é498 6498 124 124 CL A<; S t 2 12615 1261'5 241 ?41 FIJR., E=S T 28166 6162 210 52 952 1J35 19? 605 23B Cl t S S ~ 3 28166 6162 2105? 9 52 1015 192 6G5 23-l fXTPA C ~E 219029 142 869 1471 1388 J '59 352 1457 6165 1566 88 14g 1819 344 cFr:::+~ssor 48109 1883 0 8707 13923 h617 32 173'5 590 297 465 319 4 Tf: S Gt.TT 206414 142 869 14 71 126 5 5'135? 1457 5924 3566 Bd 1 07 1BI9 344 ~UT.TI~GS 6498 64~8 1?4 124 T:lT.TI~RS 21291? 142369 14 71 7763 59 352 1457 6048 3566 Bd 2 31 181 q 344 c r " 41992 1883 0 8707 7~~ h 6617 32 16\8 590 297 348 ln 4 M,J\I~C 261021 161699 1 0178 216df, 65969 1489 7783 4156 38'i 696 2l9B ~4 9 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schiü-i Uraprung 
Code Origine EG·CE !TALlA EG·CE !TALlA TOC 
270800 FRAN CF 1244 134 ?8 3 oSB 169 81 15 32 26 
BELG.-LUX 23955 12131 11556 268 134 321 391 2J 
PAYS-BAS 816 816 35 35 
ALL EM .FFD 180791 llt3362 363 34098 2968 8677 6950 41 1475 211 
ITALI F 20434 20434 1050 1050 
ROY .-UN 1 30925 21034 3 9002 841 45 1209 859 277 66 
AIJTR !CHE 2945 31 2914 198 3 195 
ESPAG~E 2498 2498 71 n 
YOUGOSLAV 158 158 5 
u.p.s.s. 66362 66362 1831 1831 
PflLOGNE 3229 3181 48 98 79 19 
TCHECOSL. 63654 3666 41242 18746 132 3 lll 848 364 
ETAT SU~ IS 1849 183 7 7 159 145 14 
JAPON 105 105 
' 
3 
AEL E 33870 21065 9002 3755 45 1407 862 217 261 b 
AUT.CL.1 4610 4440 7 163 240 221 19 
CLASSE l 38480 25505 ~002 3762 208 1647 1083 277 ?&l 25 
EUR .FST 133245 70028 41242 21927 48 3252 1942 H48 443 19 
CLASSE 3 133245 70028 41242 21927 48 3252 1942 848 Hl 19 
EXTRA CFF 1717 25 955H 3 50244 25689 2 56 4899 3025 1 112'5 714 44 
m·m~c ~mz~ 175927 497 45937 1742 3137 10577 832 3 49 1881 87 ?11 29171 3 50244 25689 25& 306H 1194 l 1125 7~4 44 
AUT.TIEPS 66362 66362 [831 1831 
TOT.TIERS 171725 95533 3 50244 25689 256 4899 3025 l 1125 704 44 
~O~D~ 227240 17592 7 497 45937 1742 3137 10577 832 3 49 1881 37 ?H 398965 271460 500 96181 27431 3393 15476 11348 50 3006 791 2g 1 
270900 ~~~~~hs 39596~\- 39596M 80 17~ 2 8017R 
All EM .FFD 42759 42759 930 9~0 
ROY .-UN 1 228939 Z28939 4543 4541 
ISLANDE 98658 98658 1928 1928 
NORVEGE 77915 77915 1827 1827 
u.R.s.s. 11090515 2442974 411675 8235866 191410 46418 8326 116666 
ROUMANIE 2? 22 
ALBANIE 5002 5002 91 91 
.ALGER lE 26288208 8980216 2157063 l05B4l 1l326o76 2773912 565531 l 78929 39105 2249R 266n7 5827? 
.TUNISIE 2116049 40503 37083 49462 1254336 734665 46539 948 834 l 02'5 zq4r.2 14no 
LIBYE 84631442 15333175 3757859 5837659 29939889 29762860 1781285 '120194 82445 126099 666351 586196 
EGYPTE 3883678 739077 47468 ll6096J 737566 1198607 78984 13207 1122 25687 15796 2317? 
.MAUR IT AN 47632 47632 1178 1178 
LIBERIA 137477 131477 3099 3099 
• DAHOMEY 3553 3553 91 91 
NIGER lA 31928638 12004917 988884 7340767 9511107 2082963 692675 260351 21889 153025 214922 42488 
.GABON 2395017 1645 83 7 305165 12238 3 283494 38138 43237 28655 5741 2474 5533 779 
ANGOLA 634745 175961 458784 11266 3064 8202 
ETAT SUN IS 1 1 l 1 
VENEZUELA 8761450 2014825 1673756 551421 2837613 1683835 18419 5 43414 33509 112 6 7 621~B 31897 
L I8A~ 2458453 344341 21lltl12 50859 7165 43694 
SYR lE 3378007 8942 2349508 299816 719741 66487 184 47572 6140 12'591 
IRAK 385716 53 14920809 1764715 332100 4163376 17385593 7 88 632 305622 40912 875'> 91015 34232a 
IRAN 41761173 5657150 3292439 1295446 8 8516741 11340375 849 220 120975 69441 2 57979 l 71310 2 2349 '5 
ISRAEL 1633196 25558 1607638 20733 520 20211 
ARAB. SEOU 77960462 17739013 5449009 16776024 16845069 21151347 16 31426 164927 109252 369557 364021 423669 
KOWEIT 50995306 10871319 4243552 16818832 4299?93 14 762313 10 42157 211760 90774 3H308 90973 304142 
KAHR 7202587 2174546 615904 1393749 952112 1466276 151444 59292 12980 30159 22075 32939 
MASC.OMAN 18740724 9527729 716046 2020536 586127 6 615167 403530 20087 3 16421 41372 1309'9 13B'5 
YFMf~ SUl:' 144322 144322 2737 2737 
INDE 100075 100075 2460 2460 
INOONESIE 153697 1536H 3230 3230 
SINGAPOUR 83405 83405 1728 1728 
SECRET 3318358 3318358 60081 600H 
~1l~~CL.1 405512 327597 77915 8298 6471 182 7 1 1 1 1 CLASSE 1 405513 327598 77915 8299 6472 182 7 
EAMA 2446202 1693469 305165 12238 3 283494 41691 44506 29833 5741 2474 5588 87 0 
AUT.AO~ 28404257 9020719 2194146 1099813 12581012 3508577 612070 179877 39939 23523 296b9 72562 
TIERS CL2 373160490 91591502 23339949 7034Hn 83968855 3914192 7772147 1900799 494691 1472631 184165~ ~062164 
CLASSE 2 lt0401091t910230569 0 25839260 71568178 96833361107464460 8428723 2110509 540371 1498630 2143417 2135796 
EUR.EST 11095539 2442974 411675 22 8240868 19150 1 46418 8326 136757 
CLASSE 3 11095539 2442974 411675 22 8240868 191501 46418 8326 13 6 7'> 7 
EXTRA CEE 41551200!104748664 26578533 71568178 96911298115705328 8628523 2156927 555169 1498630 2145244 2272'553 
CEE•ASSOC 34852846 10714188 6501698 1222186 128 64506 3550268 7 37686 209710 126790 25997 3 017 57 73432 T~S GATT 115905908 35917588 7385368 2 9430700 21439288 21732964 2425243 745483 158439 607710 476522 43 7089 
AUT.TIERS 268755634 58116888 16693854 40915292 62607504 90422096 5546704 1201734 35105n 864923 1366965 176213? 
TOT .TIERS 384661542 94034476 24079222 70345992 84~4679?112155060 7971947 1947217 509489 1472631 184343 7 2199121 
D IVEP S 3318358 3318 358 60081 60081 
C E F 4002387 4002387 81110 81110 
MO>IDE 422832746104748664 30580920 71568178 130229656(15705328 8769714 2156927 636279 1498630 2205315 2272553 
211011 FRANCE 67860 206 23989 Bm l4~g 10 62'5 su BEL G.-L UX 614 503 13 
PAYS-BAS 13887 13861 26 306 304 2 ALLE~ .FED 10867 1411 453 8821 182 298 9\ 14 171 22 
ITALIE 305022 80788 224234 7548 2144 5404 
ROY .-U~ 1 17 5145 52090 86657 14199 22199 3641 1097 1841 276 427 
SUEDE 2722 27 2 2 51 51 
FINLANDE 21663 lb 16 3 5500 427 319 10A 
ESPAGNE 13000 13000 246 246 
YOUGOSLAV 16944 3996 12948 315 66 ?49 iJ .R .S.S. 1211689 14880 259181 640475 105268 191885 23338 312 4949 12166 2164 3547 
R .0 .ALL EM 20 20 8 8 
RflllMA'IIF 13 n 2 2 
.ALGFRIE 64638 9853 54785 1298 180 ll1A 
.TUNISIE 114099 114099 227 2 227 2 EGYPH 40494 40494 783 78 3 SOU~AN 13577 13577 387 387 NIGE~IA 3 3 
ETATSU~IS 3638 3634 4 185 183 
HO~ ['IJR. BR 35674 35674 766 766 
TRIN 10. TO 18610 18610 365 365 
SVR lE 13464 13464 277 ?77 
IRAK 8049 8049 139 1l4 IRAN 32491 17095 6867 8 529 817 44'> 172 ?10 ARAB. Sl'~U 7747 7747 171 17! KOWF!T 26962 1276? 14200 609 301 308 YF~ E~ SUD 50672 27130 23542 1362 761 601 PAK !STAN 19 19 3 CEYLAN 13676 457 13219 38 5 13 372 
Jahr ·1971 ·Année 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TOC 
Ursprung 
Origine 
à. f:L r:: 
~UT.CL.l 
CLASS< l 
~UT.All~ 
TIF!'.S CL2 
rus sE 2 
C:UP • E= ST 
CLASSE 3 
fXTRA CEE 
cEE •A ssnc 
TPS GATT 
'-liT. TIERS 
TUT.T!FRS 
C F >: 
~LHWF 
27l0l3 FRANCE 
2 7l0 15 
27!017 
271019 
R':'L G.-L l!X 
PAYS- RAS 
AlLE~.FED 
~nY.-lJNI 
Y0UGOSLAV 
~.n.ALLFM 
AL~A~IE 
<TATSUNIS 
AEL '0 
AlJT .CL. l 
CLASSE l 
EUf .FST 
CLASSE 3 
FXTRA C FE 
C EHASSnC 
HS GA TT 
A UT. TI ERS 
TOT.TIEPS 
c r E 
MfJ~ DE 
F~f.NC E 
BEL G.-LUX 
Pt-YS-BAS 
ALLE" .FEO 
ITAL! F 
RCY .-Ur-..! 1 
~A~F~ARK 
SUISSE 
U.R.S.S. 
TCHFCOSL. 
FTATSUt; IS 
A FL F 
AUT.CL.l 
CLASSF l 
FUR.EST (LASSE 1 
FXnA CEE 
CFHASSnC 
TF S GA TT 
AUT.T!FRS 
TnT.TJFRS 
C E E 
,..., ~J~JO E 
~r.. AN C ~ 
BEL G.~L lJX 
PAYS-RAS 
AllE~ • FFO 
ITAL 1 E 
RnY .-11'' 1 
SIIISSE 
Y:JUGn SL AV 
GRE CE 
TCHECOSL. 
L !~ YE 
ETA TSU~ IS 
BOLIVIE 
IRAK 
AR AR. SEn li 
YEMF~ 
A.fl E 
AUT .CL.l 
CLASSF l 
TI:ORS Cll 
fLASSE 2 
[IIC. EST 
CLASSE 3 
t:XTRA CEE 
CEHASSOC 
TR S GATT 
AIJT.TIFRS 
TPT.TIEPS 
c ::: ~ 
~qr~n~ 
r:p AN( F 
8 El G.-L ux 
PAYS-BAS 
f>LLE~.cEn 
IT!.LIE 
RQY.-U~I 
SUEOE 
SIJ 1 SSF 
AIIT<ICHE 
ESPAGNE 
YOUGJSLAV 
TIIRQUIE 
li.R. <; .S • 
~.~.ALLE" 
F :JL '):;NE 
TCI!<CUSL. 
HU"!(,P Jç: 
Tlb.1 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 
1 I
BELG •• j NEDER- IDEUTSCH·l ITALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
177867 
55245 
23~112 
l7BB7 
26l43B 
440175 
l2ll722 
12117?? 
lB85109 
576987 
419235 
l2B7037 
1706272 
398250 
22B32 59 
3à 
276 
20 
l 
7126 
16 
426 
4982 
121 oê 
12109 
442 
442 
12551 
3 35 
12109 
442 
12551 
335 
12B86 
m6~ 
23747 
740 
12 52 
I 9685 
3948 
l 
453 
43 
7615 
2%34 
7615 
31249 
496 
496 
31745 
127595 
H292 
453 
31745 
127595 
159340 
1WJi 
13084 
127601 
70748 
32 
1 
11056 
914 
3010 
5684 
5059 
l 74 
69 
lOB 
30 
33 
l 7029 
17062 
7030 
7030 
3010 
3010 
27102 
410305 
19158 
7030 
26188 
409391 
43649' 
70B7l1 
1060262 
4109419 
563517 
1766114 
352035 
2 
2693~ 
3 
84536 
268144 
26352 
31660? 
16 
27165 
15711 
31 
713 79 
71379 
14880 
14880 
86259 
82702 
54284 
11975 
8625q 
82702 
168901 
4975 
4975 
497'i 
4975 
4975 
974 7 
1125 
126 
1252 
15722 
362 6 
15722 
3t>26 
19348 
19348 
12250 
19348 
19348 
12250 
3159~ 
l 0407 
l 008 
123800 
32674 
6 
6 
6 
" 167889 6 
6 
l67ô89 
167895 
14151 
62660 
422 88~ 
908'>64 
88 
94139 
'i2090 
52090 
9853 
742 57 
B4110 
259194 
259194 
3953 94 
243B 
92452 
? 93089 
185541 
14520 
409914 
25 
12235 
352 
684 
51 
6B4 
51 
735 
735 
12612 
735 
735 
12612 
13347 
l 09637 
27107 
2551 
35897 
4 
1 
11056 
15 
., 
ll07l 
11076 
11076 
1 7 5192 
ll076 
lino 
175192 
186?68 
3624 
349764 
17451 
19248 
2228 
l 
89lH 
23Bl 
113172 
445J8 
44508 
640475 
640475 
79B 15, 
257044 
149931 
648 2 2 2 
79dl55 
257%4 
1055190 
29 29 4 
18 5 
3776 
2233 
m~ 
5519 
55 09 
28469 
5509 
5509 
28469 
3397B 
2007 
201~ 
2BH~ 
2010 
?010 
2879J 
30811 
mm 
123%? 
2 284o~ 
101986 
2 
17776 
l 032 30 
16 
14199 
14199 
227?9 
22729 
105268 
105?68 
142196 
28 399 
113797 
142196 
14? 106 
l77R 1 
45"228 
R 595 
1 
3948 
l 
4~ 
~47 
3952 
847 
4799 
43 
43 
4842 
71706 
4B42 
4B42 
71706 
76546 
z~m 
24:)4 
2177 
21 
3010 
789 
?1 
789 
810 
3Q10 
3010 
3820 
33964 
38 20 
38?0 
33964 
37784 
m~~g 
36n zsr 
609817 
247424 
2!,428 
3 
43 512 
164913 
26352 
201376 
27165 
1571? 
3' 
Hm 
5 3651 
168884 
48565 
217449 
191905 
l 91905 
463005 
212868 
94167 
1999 54 
294121 
439B4 
:>-16989 
3~ 
276 
20 
l 
7126 
16 
426 
7 
rn! 
7134 
442 
442 
7576 
335 
7134 
442 
7576 
335 
7911 
40 
649 
1792 
77 
453 
8158 
858 
8 58 
453 
453 
l3ll 
2558 
85B 
453 
l3ll 
255B 
3869 
m 
2565 
430 
4 
914 
5684 
2242 
174 
69 
1073 
30 
4 
3156 
3160 
7030 
7030 
l0l9J 
4470 
?.246 
7030 
9276 
3556 
13746 
3Bf 
4 709 
115 
1tH 
l 
21248 
l 
19714 
259 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
EG- CE 1 FRANCE l~~~':i~., N~::-1 ~~~~~; liT ALlA 
rm 
48~5 
3 570 
6064 
9034 
2334 il 
23348 
3764 7 
13?73 
9140 
25137 
34277 
91>53 
47'>00 
39 
27 
3 
1 
98 
3 
9 
478 
l 
576 
577 
12 
12 
589 
69 
577 
17 
'>89 
69 
1>58 
69B 
3664 
15'>0 
65 
Bl 
ll70 
136 
9 
l 
717 
1306 
717 
202 3 
10 
10 
2033 
605 8 
2024 
9 
2033 
6058 
8091 
m~ 
1204 
2999 
1927 
ll 
l 
197 
70 
lOB 
207 
542 
4 
8 
39 
1 
12 
809 
8?1 
259 
259 
lOB 
108 
1188 
ll543 
R59 
259 
IliA 
11473 
12661 
~~m 
1 0'>341> 
14017 
5046 7 
10~14 
l 
Ul6 
26SI 
6222 
75 5 
8469 
1 
675 
402 
1 
1576 
1576 
312 
312 
lB88 
224d 
1131 
757 
1888 
2248 
4136 
475 
475 
475 
475 
475 
475 
475 
627 
86 
7 
BI 
987 
255 
98 7 
255 
1242 
1242 
801 
1242 
1242 
801 
2043 
7B5 
60 
2720 
826 
6 
6 
6 
6 
4391 
6 
6 
4391 
4397 
1439 
3656 
9oB3 
27440 
13 
2884 
1097 
l 097 
180 
1911 
2091 
4951 
4951 
8139 
50B 
2174 
57B5 
7959 
12 8 
846 7 
1 
B24 
20 
47 
9 
47 q 
% 
56 
845 
56 
56 
845 
901 
l4ll 
791 
160 
1008 
3 
l 
197 
6 
4 
203 
207 
207 
4~7rl 
207 
207 
4370 
4577 
10~ 
ll 882 
540 
504 
60 
21 
IBn 
568 
2460 
1144 
1144 
12166 
12166 
15770 
62 00 
3433 
12337 
15770 
6200 
21970 
971 
24 
114 
159 
IH 
159 
293 
2 93 
995 
293 
293 
995 
1288 
231 
2 
231 
231 
233 
949 
?. 3~ 
231 
949 
ll82 
3377 
427! 
3881 
6049 
3324 
1 
52~ 
1801 
?76 
276 
508 
5J8 
2364 
2364 
3l!t8 
584 
256!t 
3148 
1148 
l ~3~ 
472 
2 
136 
l 
lH 
138 
144 
28? 
1 
1 
281 
1065 
283 
2B3 
3065 
3348 
lOB 
53 
l 
53 
54 
tn 
tn 
162 
1485 
16? 
162 
1485 
164 7 
mn 
89544 
16474 
6Bn 
1216 
1336 
4421 
755 
5305 
675 
402 
1 
4?7 
60 5 
103 2 
3390 
9?5 
4315 
3555 
3555 
89) 2 
4267 
1818 
3694 
5512 
B7 7 
9779 
39 
27 
3 
1 
9~ 
9 
3 
1 
10 1 
ln 
12 
12 
114 
69 
10 2 
1 7 
114 
69 
lB 3 
7 
161 
168 
14 
9 
!50 
150 
!50 
q 
9 
159 
15 2 
!50 
9 
!59 
35 2 
511 
n 
lo9 
60 
5 
70 
217 
246 
4 
8 
39 
l 
5 
316 
321 
259 
?59 
58 0 
348 
251 
259 
510 
778 
858 
l 2'• 264 
13 
25 
259 
260 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971 -Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüssel Ursprung 
1 
IBELG.- 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 !TALlA 1 1 BELG. -1-1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 !TALlA Code Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TOC 
LAND LAND (BR) 
~~L'~~~ 1 ~ 1~m~ B9097 !W1 527'i 3208 2%7 946 ., 9~S 
fTATSUN !S 3752 1867 1 4 27 13?3 2~fl 124 1 Il 'Jl 
~~~~7A.Tn q q l l 25469 444D 21029 7U 1 zg 58~ 
• ARUBA 3540 3362 178 148 140 tl 
.CURA CAO 21 21 2 z 
VENFZUELA 14046 14~46 510 510 
IRAK 464 464 1 7 l 7 
IRAN 1254B 239 12309 38 7 5 382 
1 SR AEL 3655 15H 2058 113 31 gz 
KOWEIT 32240 19194 8028 5018 100"1 616 201 1% 
YE~F~ sun 60761 60761 15B 3 15 83 
CEYLAN 1B927 1B927 4B3 4 83 
NON SPfC 9 9 
Wr~n.t mm IBn 222'f mm 274355 310 ll531 tH 60 B25 8118 25 234804 246n 9859 1 23 33 6523 87 7 
CLASSE 1 7612 63 1964 2230 222998 509159 24HZ 21390 138 61 5659 14611 9:)2: 
AUT .AO~ 3596B 3362 21 178 32407 109" 140 2 8 946 
TIERS Cl2 16B110 19433 20337 BH25 42151 464 4809 621 5B3 2226 13&2 17 
CLASSE 2 204078 22795 2 015B 85103 74558 464 5905 761 585 ?2~4 23J8 17 
EllR.fST 518945 183236 1373 16 314606 19714 1482 3 &on 21 1 8450 259 
CL ASSE 3 518945 1832H 1373 16 314606 19714 14821 6092 21 l 845:1 259 
FXTRA C fE 1484286 207995 23961 308917 893373 45090 42118 6991 667 7893 ?5389 117 8 
CFF+ASSClC B270345 143162 8 390108 619067 5824131 5211 2 23114 42258 13028 17586 149940 30 2 
TP S GATT 1078257 110255 1 025B 308723 624109 24912 3088? 3962 262 7884 17872 9JZ 
AUT.TIERS 343709 94178 13682 16 21S455 20178 9 38 5 2889 403 1 5816 ?76 
TrlT. TIERS 1421966 204633 23940 308H9 8 39 564 45090 40267 6851 66S 7885 21688 1178 
DIVERS 9 9 
C E E 8208025 1428266 3900B7 618889 5765572 52\l 2 2126' 4211B BOn 17578 148239 ~:) ~ 
~O~OE 96923?0 1636261 414048 9278J6 6663895 50310 263 381 49109 13693 254 7l l7362q 1480 
271031 m~~~LLIX ~1 ~~ d 7 12 
PAYS-PAS n 21 52 14 1 11 
~LL E~ .FED 201 199 2 12 Il 1 6091 6089 2 28 7 287 âXts~~ ls 687 633 54 17? 159 1 3 
TRINIO.TO 3594 38 3556 290 5 235 
JAPON 7464 7464 610 610 
NON SPEC 2 2 l l 
to~~CL .1 ml 6m 5~ ~87 rB 1 7464 82 59 610 1l 
CLASSE 1 142 42 6722 7464 56 1069 446 610 11 
TIERS CL2 3594 38 3556 290 5 ?35 
CLASSE 2 3594 38 3556 290 5 ?95 
Hms~fiÉ 17836 6760 ll02D 56 1359 451 895 l 3 406 220 186 45 14 31 
TRS GATT 17836 6760 11020 56 1359 451 B95 1' 
TDT.TIERS 17836 6760 11020 56 1359 451 815 13 
DIVERS 2 2 l l 
C E E 406 22 0 186 45 14 11 
MDNOE 18244 6980 11023 244 l40S 465 895 45 
271033 m~;;~Ho m~ 23~~ 1395 m 292 178 
ESPAGNE 16899 16899 l5B6 15% 
ETAT SUN IS 335 210 125 38 27 11 
TRINIO.TO 40061 2133 37928 3526 276 3?'>0 
JAPO~ 1098 109B 90 
:ji) 
A~(.\~~~ 11 um m am HU H l6H 163 7 
TIERS CL2 40061 2133 379?8 3526 ?76 3?50 
CLASSE 2 40061 2133 37928 3526 276 3250 
EXTRA CEE 58393 2343 56050 5240 303 4937 
CEE+ASSOC 3767 2372 1395 480 302 17 8 
TRS GATT 58393 2343 56050 5240 303 49H 
TOT.TIERS 58393 2343 56050 5240 303 4937 
C E E 3767 2372 1395 480 302 17B 
HON DE 62160 4715 57445 5720 605 51\ 5 
211035 ~~t~~~LUX 3~m 168 100 357na 130~ 26~ t6H 5 l5Bà '>4 22 49 
PAYS-BAS 1046 74 22904 41772 39743 255 3738 933 1259 1'>02 44 
ALL EH .FEO 9567 1973 l 7583 10 496 224 l 266 5 
ITAL! E 149879 37067 26412 61261 25B9 4586 1120 847 1860 759 
ROY.-UN 1 74996 Il 115 70B84 3624 362 3142 l 42 290'• 132 63 
NDRVEGE l l 
FINLANDE 200 200 5 5 
OANE~ARK l l l l 
~~~M~~fv 8 B l \ 61694 1131 700 59863 1916 29 2? 1865 
u.R.s.s. 146689 62485 4500 3b426 43278 3482 l 727 164 866 72 5 
HON GR JE 3256 3256 109 !H 
.AL GER 1 E 7048 7048 206 206 
LI SYE 1073 1073 40 41 
GHANA l l 
ETAT SUN IS 1284 599 2B4 l lB 382 188 131 19 l 7 3') 
IRAK 7532 7532 140 140 
IRAN 1018 1018 24 24 
A~AB.SEOU 227 227 5 5 
~ilN SP FC 7 7 l l 
AEL E 75006 12 115 7088 5 3624 370 ll44 13~ 42 2904 132 h4 AUT.CL.1 63178 599 1415 701 5988 l 582 2109 4il 23 lH72 ~5 
CL AS SE 1 138184 611 1530 71586 63505 952 5253 13 3 90 2927 2034 99 
ALIT.AOH 7048 7048 ?06 20& 
TIERS CL2 9850 9850 210 21!) 
CLASSE 2 16898 704B 9850 416 206 210 
EUR .EST 149945 624B5 4500 39682 4127B 3591 17?7 164 975 7? '> 
CLASSE 1 149945 62485 4530 39682 43273 ·359 1 l 72 7 164 975 ·r?'> 
EKTRA CEE 305027 611 64015 76086 110235 540BO 9260 133 181 7 3091 318 5 l:J3 1-t 
CErHSSOC 308742 62ll2 68285 104575 73239 531 10735 2326 2112 3715 2511 7l 
TRS GATT 138184 611 1530 71536 63505 952 5254 B3 90 2927 ?1% [ 00 
ALIT.TIERS 159795 62485 4500 39682 53128 3800 1727 164 975 914 
TOT.TIERS 297979 611 64015 76086 !03\87 54080 9054 113 l ~17 3091 2 979 1134 
DIVERS 7 7 1 l 
C E E 301694 62112 68285 104575 66191 531 10529 2326 2ll2 Hl5 ?315 71 
HONOE 606728 6272 3 132100 lB066l 176426 54618 19790 2459 3929 6806 5490 lll6 
Jahr ·1971- Année 261 
Tob.1 EINFUHR • IMPORTATIONS GZT· 
Mengen 
- 1000Kg - Quantités Schlüssai Ursprung 
Code 
Origine EG·CE 
ITALIA EG·CE 
TOC 
ITALIA 
?71039 1=r ANC [ 88595 32 qP, 56?. 1 3049 4 Vl!t-3 2 
Bf-LG.-LUX 91397 
2154 8B632 li 3 !36 1 ~0 21?? 14 
DI,YS-R!,S 620892 1 ~5 48184 57nn1 23 23 6 14 1689 18 51' 
A.Ll r~ • FFD 5247 111 460 4675 
"2·)0 H 47 145 
lTAL!F 17652 9 !50 ti 1h 2569! 596ti 510' 856 
;:,1:y .-lJ\J I 171551 121801 3?99 3 ld 756 49'50 3064 1119 766 
l)f,\Jf."-1A;J<. 2316 
?116 21 
21 
SJISSF 1 
1 1 
1 
~l!T~Ir11r 1 
1 1 
1 
rc;r AG\ F 6041 
6141 209 
?J9 
u ·' • '.'. 414 q4 
11 Il 
PnL OGr·J ': 46 
46 7 
~lr:'·J GR t :- 1 ETt TS1n11S 831 40 ~~~ 12~ 12> 6 13 73 29 
HO'J'1Ur .er> 562 57 
55257 
743 11 
.?41H 
• A!:';Uf1/l 24 
24 
1 1 
YE~ r'J stm 8804 
88J4 25(J 
~51 
JA.rmJ 2447 
2447 201 
291 
A rl r 17 5869 121801 12991 ztn?tt 491'l 3064 1110 78 9 
AUT.CL.1 9319 40 6'>1 8608 ~31 6 13 73 439 
CLASSé 1 18 5188 121850 33646 2%82 5506 6 3077 1192 12?8 
t .. UT .An·~ 24 
24 
1 1 
TT t:r; S (!? 65061 5625 7 R8'J4 2688 2418 251 
CL AS cE 2 6'5085 
562'11 ~804 2689 2439 251 
•uP. r-sr 461 414 46 1 13 11 2 
fl t.SS !:" 3 461 414 46 1 1 3 Il 2 
f: XTR A c CE 250734 8 122264 89927 38 532 1 8 zoe 6 3088 3631 1430 1 
CI=~+ASS'lC 982684 216 4067h 153211 775480 13 3?490 22 1740 5148 2 5? ~4 16 
TPS GATT 250?95 8 121850 899Q l JP 512 2 819" 6 3077 36 30 1481 3 
AIIT.TIERS 41'> 414 
1 11 Il 
T(iT.TifOS 2 5071 0 8 12 22 64 89003 3B 5l? 3 d ?07 6 3088 3630 J 480 3 
r r F 98?660 216 48676 !58 ?6 7 775488 13 3248q 22 1740 534 7 25364 ln 
~r·r"o~ 1231194 224 1 70940 248194 8140?0 16 40697 28 4 82 8 8978 268ft4 1 g ~m~~FCQ ?6 26 
16 
2?8 22 d 
10 
Pnv.-u~JI 150161 l2121S 288?6 2992 ?Il '1 s.;z 
SUèDE 693 
69 3 ~'l. 
13 
E~P!,:;~;r: 1 72 56 1 50 17106 5?1 4 519 
Q[_l\JMt-~1 1~ 362 31 
36?11 9'>4 
954 
ETA rsu~ 1s 2361 2358 
139 13 6 
Vf''lElU"U 8224 
8224 194 
194 
JO~~~ 32899 11558 21141 1050 354 69<, 
I\Rtd3. c:;~nu 41144 
43144 
14611 1461) 
KD"r IT 38!43 12667 254 lA 994 384 610 
A '-LE 150754 12123:. 21519 3Q25 2110 }15 
A liT .CL .1 19617 2358 153 17106 662 llo 7 519 
CL A 5 S f 1 170371 2358 !53 121215 46625 3687 116 7 2110 1434 
"1" I [f.: S CL? 122410 24225 43144 5504! 169 q 738 1460 15JJ 
CLASSr 2 122410 2422 5 43144 5504! 1698 73 8 1460 15JO 
~IJR .FST 362 3! 
36231 954 
954 
CL AS S F 3 1621! 
36211 954 
954 
r. xr•·A C f:E 329~12 2 35d 24378 164379 137897 R ~1q 1 ~ b 745 35 70 3888 
(ETH SSD(' ?'54 22 8 26 
11 10 1 
TRS GA TT 244745 2358 128 ?0 121235 108112 5 615 116 391 2110 2998 
Aur.rzrrs 84267 11558 43144 n565 2704 354 1460 8~0 
TrT.TJFPS 3291!2 2358 24378 164379 117897 833Q 136 745 3570 3888 
c [ l' 254 22 8 26 
Il 10 1 
Mw:n~ 329266 25d6 24404 164379 117897 8 350 146 746 35 70 3888 ~k~~~tj~lQ 93 93 
14 14 
134?2 
12927 495 1579 
1517 
"" 
[SD AG1H: 1346 
1346 150 
150 
ETATSU'JIS 4364 
4304 439 
419 
TC! HJ JO. TO 12 52 
1252 161 
161 
.CllFACAIJ 2?1 
223 29 
29 
A El~ 13422 
129/7 495 1579 
1517 62 
AfJ'T .CL. 1 5710 
57lo 
'>89 
539 
CL AS SF 1 19132 
18637 495 ? 168 
21 or. <>2 
A.lJT .Am-1 223 
2?3 ?9 
?9 
r r cos CL? 12 52 
12 52 161 
161 
CL AS S F ? 1475 
14 75 190 
ua 
[XTP A CEE= 20607 
18 63 7 1970 2358 
21J6 25 2 
CEE+ASSOC 316 93 
223 41 14 
29 
TOS GATT 20384 
1B6H 1747 ?329 
21 ,)6 223 
TOT,.TJJ::FS 20184 
18637 1747 2:"3?9 
210& zn 
C F F 93 9~ 
14 14 
"1Cl~!DE 20700 93 18637 1970 2 372 14 21 0(, 25 2 ~ft~;~L ux m~m 63782 61770 mm mms szm ~3~11 1846 1861 m~ Hm 12~g 
PAYS-FAS 11395128 243527 1 10034J 9A5:)o56 605 3 58 24 8 7019 34146 3169H &6 
ALL E"l. FFn 385'527 206177 40796 137656 898 1224 7 7676 13! 0 31!7 144 
1T AL 1 F 5833282 2190764 180786 468 35 5 ?9 9 3 .l77 179706 68157 5098 14046 924~5 
FJY .. -U~JI 1249643 3892~ 5997?8 595905 15090 36569 1 042 17417 17709 412 
.\FJ;VFG~:: 1740 11 '5 17?4 1!9 
!19 
swn'ë é35n 
63?') 1 ?20 
220 
1~t-.;f:\1AKK 31095 
33094 1 1090 
lOB 
SU 1 SS F 13039 
170~9 lOOn 45 7 
438 19 
4UTRIC~F 2646 
?(;41J 111 
111 
P'lP T! IGI\L 6620 190 6221 177 1? 165 
;: S o A G~J f: 675076 137038 42077 258633 179 504 57764 19 5() () 4! 17 1231 7594 5051 15]9 
YOiJG'l Sl AV 419d97 56441 2"142:1 197154 145882 1340'> 1511 52 2 6229 5143 
T!JCQlJJ~ 15952 
15952 166 
H5 
1) ,.c:' • S • S • 3464087 868-J84 305968 1411 ,)') !969803 18721? 104741 3?064 B90o 40'54 '5547[ 424n 
R..n.ll.LLFM 2'1!38 29118 
841 843 
PnL 1G"J:: 223186 
223!>)<, 6657 
6657 
TCHEC:""1. 70879 
7087Y 2 ~40 
B49 
if:l'~ GQ IF 45014 
450>4 1629 
1629 
1H1UMt~ \! 1 r 1300869 525832 35953 70'1787 38297 16117 15272 1045 1864-7 115 3 
.ALG~r Jr 4H12 20407 56H ~2~0 lB 59b 1426 62"1 14! 89 582 
.TIJNISIE 1 q'17b 
19076 64d 
648 
cTATSU'j IS 12356 721 1226 1 
81 "' 2272 1n1 124 56 1 ~!t~ 25<, 
H'1rW 1Jq_ .R~ 92104 523d4 199/J 1 19 759 1'lH 1965 ~94 675 
CliS!, 80 80 
? 
TR!'HO.Tn 17372 
17872 482 
4i? 
.A' IJ;A 7874t. 2507d 536Ad ?. 45 7 689 
1 7>8 
.CURACtfl 650 
650 3o 
16 
V ~~1 ~lllr:LA 56527 
565?7 !Bit+ 
1 Bl !t 
IC AK 5977rt 46 7N 12975 18!8 1586 23:? 
P.V·J 278 59 
27859 
944 944 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971 -Année 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlü-1 Uroprung 
1 Code EO·CE FRANCE 
1 BELO. • ·1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG·CE 1 FRANCE 1 BELO. • .j NE DER· _l DEUTSCH· 1 ITALIA 
TOC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
m~~~EOU 1~1m 122844 11129 ~w 3845 '133 19032 11553 6H08 550 284 1256 
KJWE (T 303132 12011 24H33 426l:l d78 3 366 7311 l1J4 
BAHREIN 290838 2q726 24725~ 13857 8846 679 7189 313 
YEME~ suo 121366 \3989 99096 8281 3511 340 2988 24 3 
SQUT.PROV 113037 ll30H 365? '65' 
lliVERS NO 1124 1124 7'1 2'1 
NON SPEC 22012 15954 &10 5428 865 680 16 169 
tÙl~CL .1 HBm ~~m ~00132 mm 2~~m 38754 l~~~ 17429 um ~? 1 194200 79054 34160 5752 8117 69)8 
CLASSF 1 2438420 194200 82234 879186 l060H) 222010 13114 5752 2331 25546 32156 7329 
AUT.AOM 146384 45485 5619 3290 9134a 650 4567 1312 141 an 2998 36 
TIERS CL2 1198418 71416 67359 753181 213471 32385 3556? 2515 1611 22270 az~s BOB 
CLASSF 2 131t4802 116901 72978 757071 364817 33035 40129 3827 1812 223 5·1 11296 84'+ 
FUR .EST 5133193 1391t81 6 371059 lit! lOO 3000689 225529 15232 7 47336 10794 4054 8474-4 53'19 
CLASSE 3 5133193 1394816 37105'1 1411)0 3101689 22552'1 152 327 47336 10794 4054 847'.4 539'1 
EXTRA C FE 8916415 1705917 526271 1777357 4426296 480574 265570 56'115 14937 51950 1281% 135U 
fEE •AS SOC 20860806 274'1735 1589311 ll383n 15329025 54412 65.140 7 86030 42556 31625 4884H I'>J4 
RS GATT 497136 7 712416 173993 14'146~ 1 2256640 279717 146 758 22989 4763 44031 65q[ 3 905B 
AllT. TIERS 3776712 888016 34665'1 279466 2062164 200207 111879 32614 10013 7840 58'114 447B 
TOT.TIERS 8754079 1660432 520652 l7H0ô7 4319004 479924 260637 55603 14796 51871 l24B32 11536 
0 IV ERS 136173 17078 113667 5428 4546 70'1 3668 16·1 
C E f 20698470 2704250 1583692 1135033 15221733 53762 645469 84718 42415 31745 4B5123 1468 
~O~OE 29751058 4410167 2127041 2912390 19761696 539764 91558 5 141633 58061 836'15 616987 157)'1 
271061 ~m~KAs 164â'l 16m 131 HI 
YOUGOSLAV 1402'1 1402'1 261 26 3 
U.R.s.s. 27117 2495 23572 1050 864 30 611 ?3 
ROUMANIE 1830'1 18309 608 608 
VENEZUELA 100865 100865 3187 318 7 
INDONESIF 50434 50434 1107 Il 07 
NON SPFC 4 4 1 1 
T·~~-~ 11t02'1 lm~ ~63 m LA E 1 1402'1 63 
T ERS CL2 15129'1 50434 100865 4794 1107 3187 
CLASSE 2 151299 50434 100865 4294 1107 318 7 
EUR.EST 45426 H95 41881 1050 1472 30 1419 23 
CLASSE 3 45426 2495 41881 1050 1472 30 1419 23 
EXTRA CEE 2107 54 21t95 50434 41881 115944 6029 30 1107 1419 3473 
CEE+ASSOC 17180 17180 338 318 
TRS GATT 82712 50434 18309 14029 197B 1107 608 26 3 
AUT.TIERS 127982 2495 23572 101915 4051 30 811 321~ 
TOT. T IFRS 210754 2495 50434 41881 115944 6029 30 1107 1419 3413 
DIVERS 4 4 1 1 
C E E 11180 17180 H8 338 
MO"'OE 227938 196 75 50434 41881 115948 6368 368 1107 l4H 3474 
271063 ~~~~!jj~~x us\ 1 1153 18 16 
ETATSUN IS 12 12 ? 2 
Ag(l~~~ 11 H H ~ 2 2 
EXTRA CEE 12 12 2 2 
CEE+ASSOC 1154 1153 1 18 18 
TRS GATT 12 12 2 2 
TIJT.TIERS 12 12 2 2 
C E E 1154 1153 1 lB 18 
MONDE 1166 1153 13 20 lB 2 
271069 &~t~~~L UX ~~~am 2'16196 ~tm~ mm 2i~m mbé 5338 3m qm 4m 105605 1954 
PAYS-BAS 4602988 86827 2531833 l981t28l 52 89110 1518 45419 4217 0 3 
ALL EM .FFD 1116'147 206223 469072 41tl6 09 43 22719 4590 10236 7891 2 
ITALIE 427099 267178 23500 1120 135301 7616 4829 227 16 z 544 
ROY .-liN 1 416813 78291 88973 218557 30'192 8195 940 1388 53B4 48 3 
NDRVEGE 161411 33 6351 155027 2975 1 123 2851 
SUEDE 32814 32814 408 408 
DANEMARK 28651 8134 20517 500 106 394 
SUISSE 22 3 19 9 8 1 
PORTUGAL 45053 493 44560 612 1 61'> 
ESPAGNE 4412 86 2 19 35? 421'132 6641 367 6276 
YOUGOSL AV 68335 68335 1106 11 ~6 
GRECE 11929 11929 147 147 
u.R.s.s. 656623 263'174 74213 4221 314215 1202'> 514'1 1115 H 5662 
R .O.ALL FM 621 621 18 lB 
ROUMAN lE 68827 68827 1144 1144 
LIBYE 4000 4000 65 65 
.SFNFGAL 212 ?12 4 4 
LI RER lA 64 64 1 1 
NIGER lA 11319 17319 461 4~1 
.GABON 8272 8272 80 80 
ETAT SU~ IS 31555 5697 25554 304 697 1 113 51~ 4 
PANA~ A 150 150 
.ARUBA 450 450 6 6 
VENEZUELA 43051> 10785 4861 27410 542 114 62 366 
L IBA"' 87931 17205 70726 1570 42'5 1145 
SYR lE 38280 19241 19039 63? 270 36 2 
IRAK '18671 65765 32912 1842 1212 57 0 
ARAB.SEOU 146479 llt6479 2167 2167 
KOIIFIT 276847 45513 231228 106 5502 1090 4409 3 
BAHREI~ 12B9'19 34082 94917 1813 362 1451 
YE~ EN SUD 12404 12404 287 2 87 
INDONFSIE 5'15 595 21 Zl 
S INGVOUP 9846 9R46 190 190 
SOUT.PROV 351508 351508 74B4 7484 
DIVERS ND 15 15 
"'ON SPEC 390027 12288 200 377539 6994 340 3 6651 
AELE 684764 86458 149148 313587 75571 126'19 1047 2320 8H3 lOB 9 
AUT .CL. 1 553105 5697 2 44906 502500 R593 1 171 866 753 3 
CLASSE 1 1237869 92155 149150 418493 578071 2129 2 1 1220 2320 9P9 862? 
EAMA 8484 8272 212 84 80 4 
AUT.AOM 450 450 6 ~ 
TIEPS CL2 861t647 4000 90380 601946 45324 122997 15093 65 1566 10533 tP't~ 2081 
CL ASSE 2 873581 4000 98652 601946 45986 122997 15183 65 1646 10533 858 208 1 
EUR.EST 726071 263974 74B34 4221 38 3042 13187 514q 1133 99 68~6 
CL ASSE 3 726071 263974 74834 4221 383042 1H87 5149 1133 B 68% 
EXTRA C FE 28375?1 26H74 265641 751096 468700 1084110 49662 5215 199'1 12851 !OOB~ 175'"~ 
cFr+A ssnc 8372865 66582 8 3328673 671111 3439311 261742 161013 12891 61300 12597 69901 432 s 
TRS GATT 1740717 171750 497545 4 36407 635075 30561 1 2 672 8657 9bll 962 2 
Jahr - 1971 - Ann6e 263 
T._1 EINFUHR ·IMPORTATIONS GZT· 
Mengen 
- 1000Kg 
- Quantnn ScltliMNI UNj)JUftg 
Code 
Origine I!G·CE 
ITALJA I!G·CE TOC 
ITALIA 
m:nm mgm mm 2mH mm 46JW 1~1m~ m~~ mt 1Z47 4196 tom ,m1 3919 12853 0 IV ERS 741550 12288 15 351708 177539 14478 340 7487 6651 C E E 835200Z 665828 3320601 677111 3438649 249813 16~ 776 12891 61220 lZ597 698~0 4178 ~0~01' 11931073 933802 3598530 14Z82n 425905 7 1711462 2 ~491 b 18106 65559 2545~ 87463 Z8338 271071 F,UNCE 6741 20 67?1 478 477 AELG.-LUX 148 148 22 
v 
PAYS-AAS 304 186 118 22 10 12 
ALLE~.FED 6~83 n 778 528> 33 5 50 2 82 
ITAL 1 F 18684 18684 
nb& 1366 
qoy .-UN l Z99!2 6299 9136 13514 963 2Z09 418 630 1116 45 
NOPVEGE 163 116 47 8 7 1 
sur nF 28 
?8 1 
1 
SUISSE 4500 
4500 Ill 
Ill 
AUTP !CHF 26 
26 1 
1 
FSPAG~E 184 
184 1? 
IZ 
YOUGOSLAV 2375 
~H5 5? 
52 
GRfC': Z3 
Z3 ~DUMANJ< 2985 
2985 ?0 1 
~GI 
ETATSUN!S 29733 5L17 Z644 7273 64?7 8Z82 3095 401 179 935 948 632 
I~DI'S DCC zoo 
zoo li 
li 
.CIIPACAD 279044 ?.79044 9156 915~ 
VErlEZUELA 7707 
77'17 183 183 
NlN SPEC 17 
l7 l Wr~cL .t mn ~415 HB 1~m 5517 m~ t)~ m 1m !58 5107 644 10864 401 696 CLASSI' 1 66944 5107 9059 16456 B941 16381 5489 401 604 1566 2064 854 !\UT •. '\f)M 279044 279044 9156 9156 TJFRS CL2 7907 7707 zoo 194 
183 11 
CL ASSE 2 Z86951 779044 7707 zoo 9350 9156 133 11 
fUR. J:ST Z985 
2985 Z01 
2H 
CLASSF 3 Z985 
Z985 201 
Z01 
FXTRA CEE 356880 5107 9059 Z955~8 27648 19566 15040 401 604 10722 l247 
.066 
CFF+~ssoc 311027 21 984 309731 289 11379 3 61 11281 34 
TPS :;An 70106 5107 9059 16456 19941 19543 5701 401 604 1566 2064 066 
AIIT.T!F.RS 77C7 
7707 18 1 131 
TOT .TIERS nan 5107 9059 16456 27648 19541 5 884 401 604 1566 2247 
·' '·6 
ll!VF'~ S 17 
17 3 
3 
c r- ~ 31960 21 984 306H 266 222 3 3 61 2125 34 
MQ~JnF 3888 57 5130 10043 3 261 8 7 Z7648 19849 17266 404 665 12847 2247 tH 271073 x:cm~FED m 412 l6 75 96 RDY.-U~I 24 ?4 1 
1 
SUISSE 1193 
1393 34 
34 
YOUGù SL AV 26 
Z6 1 
1 
ETATSUN IS 12520 1040 4516 6964 1004 96 309 599 ~ FL l' dm 1417 3'> 
35 
AUT .CL .1 1040 4516 6990 1005 96 309 600 
CLASSF 1 13963 1040 4516 8407 1040 96 309 635 
EXTRA CEE 1.396 3 1040 4516 8407 1040 96 309 635 
CEE+ASSOC 513 5 96 412 85 3 7 75 
TQ S GA TT 13963 1040 4516 8407 1040 96 309 635 
TCT.T!FRS 13963 1040 4516 8407 1040 96 309 635 
C E F 513 5 96 412 ~5 3 7 75 
~ONOI' 14476 1045 4612 88B 1125 99 316 710 271075 m~:~LUX 70!J 4973 zo~~ 457 311 14~ 6 PAYS-BAS 257 1 236 20 20 5 10 5 ALLE~ .FE~ 14Z19 80 4139 10000 1002 23 217 762 ITALIE 14898 ~4898 922 zm 
~OY.-UNJ 31881 2767 7084 2030 2667 489 147 
surss r 1 PO~TUGAL 9551 9551 994 994 
ESPAGNE Z537 
Z537 161 
161 
ROUMAN lE 1493 l4B 95 95 
ETAT SUN !S 22478 8033 13820 10 615 1839 5BZ 1187 69 AEL F 41433 32318 70~4 2010 3661 3025 489 147 
AtH .CL .1 Z5015 8033 13820 10 3152 2000 582 1187 1 230 
CLASSE 1 66448 8033 46138 7094 5182 5661 582 4212 490 377 
EUR .EST 1493 149 3 95 95 
CLASSE 3 1493 14B 95 95 
EXTRA CFF 67941 1 8033 47631 7094 5182 5756 582 lt307 490 377 
CEE+ASSOC 36433 81 236 24010 12106 2407 28 10 1451) 919 
TRS GATT 67941 1 8033 47631 7094 5182 5756 58Z 4307 490 377 
TOT.T! 0 PS 67941 1 8033 47631 7094 518Z 5756 582 4307 490 377 
C E !' 36433 81 236 24010 12!06 2407 28 10 1450 919 
MONDE 104374 82 8269 7!641 7094 11Z88 8163 Z8 592 5757 4~0 1ZH 271079 m~~.J!LUX mm 44147 mn ~m~ 1~u~ iWg 3830 uu m~ m~ 
5533 
!140 
PAYS-SAS 592418 8731 535561 41854 1>272 25779 1353 17640 599~ H2 
ALL l'~. FEn 78102 4405 56048 1?54? 5107 8253 985 4340 1630 1Z98 
ITAL lE 34354 2862 Z0016 534 1,J94Z 3873 609 1734 186 1H4 
ROY .-UN l 132734 13997 64387 16872 34900 Z578 12132 1283 5404 161! 32H 5~0 
~O~VEGE 54?~ 5389 ?4 ?0 249 247 1 1 
SIJEOI' 1>599 ll69 2696 1796 704 34 479 86 160 130 85 18 
DA~E~ARK 966 49 16 89~ 2 168 7 4 157 
SUISSE 5ZO 58 80 1 297 84 261 48 Z1 1 134 57 
AUTRICHE 783 80 67 6?2 14 68 7 8 5l 3 
PnRTUGAL 20918 15349 6 5563 151~ 1 OZ9 1 it88 
FSPAG~E 1717 
1715 108 
108 
YOUGO SL AV 27 
27 2 
2 
GqECE 52 52 
10 10 
u.c .s.s. 494 67 27 400 ?6 16 1 9 
R.O.ALLE~ 2341 2341 
163 163 
riJLnG~E ~ 3 TCHfCOSL. 356 
356 29 
29 
HC~GR lE 1 
1 1 
1 
ROU~AN!E !3584 6912 6425 247 78 3 401 363 19 
ALBA~ lE !360 
1360 27 
27 
LIBYF 50 
50 1 
1 
.SE~fGAL 10 10 2 <TH!~P!F 16 16 EHTSU~ !S 111510 10366 57991 1>319 24030 22314 16328 2136 4742 2165 4017 32bR 
CAN.\ ~A 24 
24 11 li 
'lfX I~UE 16 16 16 16 
TPIN!O.TQ 636 636 
28 28 
264 
EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 
Jahr- 1971 • Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités 
Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlü-1 Uraprung ITALIA EG-CE 
!TALlA 
Code Origine EG-CE 
TOC 
:t5U~ho l~l~~ 
n6o ~m 
119 
r.n 16865 800 
77 12'>9 42 
VENEZUELA 5844 
5R40 4 636 
63A 
L IRAN BQ 80 
11 ll 
IRAK 209 
209 39 
39 
1 SR AEL 25 22 3 
6 1 
ARAB.SEOU 27 22 88 1473 
1161 74 30 
30 
KOWEIT 1 
1 
INDONESIF 4 
4 1 
1 
JAPON 28 18 6 
1 10 6 
1 
HONG KONG 3 
3 1 
1 
AUSTRAL lE 6 
4 10 
7 
!liVERS N~ 2 
~ 
NON SP EC 5119 
5119 R~2 
8~? 
i0~~CL. 1 mm lm~ 87950 lB 712 
37442 2~m 14d75 ~m m2 1751J 3671 m~ 58049 16810 24058 16479 ?165 4032 
CL AS SE 1 301317 25890 145999 
35592 61500 32336 31354 3'566 11622 
3021 7703 454 7 
F.AMA 10 
10 2 
2 
AUT.AOM 20622 
6H 16865 3060 1507 
77 12&9 1&1 
TIERS CL2 9606 llO 2112 
sqs~ 1432 813 11 67 
663 72 
CLASSE 2 30238 llO 2112 6059 
16865 4492 2 ~2 2 11 67 742 
12&9 213 
EUR.EST 18139 67 9283 
6425 24 7 2111 1029 16 
565 363 19 &6 
CLASS• 3 18139 67 9283 
6425 247 2117 1029 16 
565 363 19 66 
EXTRA CEE 349694 26067 157394 
48676 78612 38945 34 705 3593 
12 254 5026 8991 4841 
CEE+ASSOC 91lll6 21531 6558H 
125859 1296 38 38264 6598 B 4087 
27554 1H58 150'>2 59?7 
TRS GATT 315877 25912 153501 42017 
61747 32700 3219? 3571 12042 
42 84 7722 457 3 
AUT.T!ERS 13133 155 3841 5952 
3185 994 22 202 663 
1)7 
TOT. T !ERS 329010 26067 157342 47969 
61747 35885 31ld6 1593 12244 
4947 7712 463 0 
!JI VERS 5121 1 
1 5ll9 804 
2 dJZ 
C E E 950412 21531 655772 
12515 2 112771 35204 644b9 4087 
?7~44 13279 13793 5766 
HON DE 1305247 47598 81316 7 
1738 29 19138 5 7926i 99978 7MO 
39800 1830'> 22734- 114)~ 
271111 ~m~!IAs 464 464 
11 1~ 
66 66 
ALL EM .FED 1560 912 
648 b8 57 
31 
ITAL! E 4482 4482 
200 200 
ESPAGNE 10783 10783 
~65 565 
YOUGOSLAV 17 
17 
POLOGNE 15917 
15917 369 
169 
ALBA~ lE 626 
626 12 
12 
IRAK 1796 
1796 32 
32 
A~( A~~~~~ l8R88 l8m H 
565 565 
565 565 
T!HS CL2 1796 
1796 32 
>? 
CLASSE 2 1796 
1796 32 
32 
EUR.EST 16541 
16543 3A 1 
lill 
CLASSE 3 16543 
16543 381 
3:! 1 
EXTRA CEE 29139 10783 
18356 978 565 
413 
CEE+ASSOC 6572 4482 1442 
648 306 200 15 
31 
TRS GATT 26717 10783 
15934 934 565 
~69 
AUT • T 1 ERS 2422 
2422 44 
44 
TOT. TIERS 29139 10783 
18356 978 565 
413 
C E E 6572 4482 1442 
648 306 200 75 
31 
MONDE 35711 15265 1442 
19004 1284 765 75 
444 
27llll m~~:H~ 12J9 1270 
4~ 45 17 
tE~•psnc m~ ms H 
47 45 
47 45 
MONDE 1287 1270 
17 47 45 
271119 ~m~~LUX mü 11969 
370 4zm 14ns 1378 762 
233 1548 tD'5 
6359 6668 
717 241 2 R3 232 21 
PAYS-BAS 247839 29925 182571 
28280 7063 7926 1299 5421 
989 217 
ALLEM.FEO 121853 19521 209H 
6q7s7 11574 4481 746 783 
2183 5&9 
ITAL! E 21719 21651 
68 785 78 2 
3 
ROY .-UN 1 18805 10884 4268 3600 
53 856 449 193 165 
49 
NOR VEGE 359 336 
23 17 16 
1 
SUEDE 667 543 
1 123 24 19 
4 
OANE~ARK 10 
10 
~gm~AL 5523 
5523 219 
218 
40 
40 1 
1 
m~tt~AR 42888 26105 
122 16661 1672 1009 
92 571 
34 34 
1 1 
YOUGOSLAV 29086 
24 29062 821 
1 8?0 
IJ .R .S.S. 58286 45569 1932 6471 
1673 2641 2335 1844 73 304 
72 ~2 
R.O.ALLFM 54 
54 5 
5 
TCHFCOSL. 12866 
12866 191 
391 
.TUNISIE 528 
528 B 
8 
~mh 3271 
3271 49 
49 
540 540 
11 11 
ETATSUN!S 6031 2035 
3995 250 76 
172 
.CURACAO 2191 2191 
82 82 
VENEZUELA 105016 87419 
17597 4133 :3435 
698 
SYRIF 1255 
1255 15 
15 
IRAK 5633 
5633 91 
91 
IRAN 3432 2682 
750 126 113 
n 
4RAB.SEOll 6363 
6363 130 
130 
KOWEIT 20383 7903 
12480 <;90 324 
266 
~ASC.OMAN 55 
55 2 
2 
DIVFRS NO 157 !57 
7 
H)~~CL .1 p404 m~ô 4268 36)\ l~l 4~m HU t3~~ 
193 IbO 50 2?4 
8039 
1 '14 1564 
CLASSF 1 103441 39903 4268 3601 
210 55461 3861 1569 193 167 
144 17~ 8 
AUT.AO~ 2719 2191 
528 90 82 
9 
TIERS CL2 145948 98004 
47944 5147 3872 
127 5 
CLASSE 2 14866 7 100195 
4847:> 523 7 3954 
128 3 
EUR.EST 71206 45569 1932 6471 
145l9 2695 2731 1844 73 304 
463 47 
CL~SSE 3 71206 45569 1932 6471 
14539 2695 2731 1844 H 304 
4b3 47 
EXTPA CEE 323316 185667 6200 10072 
14749 106628 11829 7367 266 471 
&)7 3118 
CEE+ASSOC 486116 79649 215539 76863 
79472 14593 17437 3150 6966 2902 
2769 16?0 
TRS GATT 13 72 R7 47806 4268 3>Jl 
B076 68536 4855 1&9 3 193 167 
535 236 7 
AUT.TIERS 183310 1356 7 0 1932 6471 
l&H 37564 6884 5392 n 304 
72 l04J 
TOT.TIFRS 320597 1834 76 6200 1007 2 
14749 106100 11739 7285 266 471 
607 3110 
DIVERS 157 157 
7 7 
C E E 483397 77458 215539 
76863 79472 34065 17347 3068 6966 
2902 2769 1642 
~OND~ 806870 263125 221896 86B'> 
94221 140693 2918 3 10435 7239 3 373 
H76 4760 
Jahr • 1971 ·Année 
GZT· 
Schlüssel Ursprung 
Code 
TOC Origine 
27ll91 q ... MK': 
~f'LG.-li/X 
PAVS-flAS 
ALL f~. FFn 
!T~L!F 
VOUGUSL tV 
':TATSU'l IS 
2 7!199 
271213 
271219 
AliT.CL.l 
CL t,SSE 1 
[XTPA CFF 
[[[HSSn( 
TPS GATT 
rnr.rp=qs 
c ;. .c 
!•FP1'1~ 
~~er~:;~L ux 
Pt\YS-E\AS 
AL L ['·l .. )':r.r) 
lT ALI F 
QJi'f .-u~~.J r 
f1A~l f\-1 AR K 
Al/TRICHE 
f:SPAG~r­
ynlJGOSLAV 
1/ ·' • s.s. TCHFCOSL. 
.1\L G'::R. I t: 
L Jl; VE 
ETH SU~ IS 
A El E 
AUT .CL. 1 
CLASSE l 
~UT .Am1 
T!FRS Cl2 
CU SSF 2 
=uR .=sr 
CLASSE 3 
':XT~A C ;::E 
CEEHSS~C 
H'S G/',TT 
MIT.T!'PS 
TrlT.T!FRS 
r o:: c 
Ml\Jn~ 
ÇQftNC r 
PAYS-f\AS 
ALLP,.FEn 
P.':.lY .-U'J 1 
ETATSU~IS 
CHHJr:,R .P 
m;CL.l 
CLASSF 1 
AIIT.(L.1 
CLASSE 3 
EXTrA CEF 
CE~+tS'SnC 
TRS GATT 
AUT.TJ~:::>S 
TOT.T!FP.S 
C F E 
MD\1 ,.,.F 
271290 FP~~Cc 
27!3 [ 1 
Hfl 0 .-LUX 
Pt.YS-bll~ 
Allf:::'A .FE=D 
P'JV .-U-~ [ 
')U[SSF 
AIJH lC>-iF 
R. 'J .AL L ~"" 
~=Tt. TSlJf~ 1 S 
CA~ A nt 
Arl F 
A liT .rl. l 
CL!\ S SF 1 
F:"UF .çST 
CLASS~ l 
FXTRA CEE 
C Fr+:. SSCI( 
n·-:; Slrr 
A!JT.TJFPS 
TflT.TJf~S 
c c 
"1·' ~~ [)È 
ç: ~- A ~~c :: 
M"'"LG.-L1JX 
P.4YS-e~S 
t.,Ll f'~ .rrn 
P r.v .-u•·J! 
AUH ICH[ 
YiliJGJ:.L AV 
Tob.1 
Mongen - 1000 Kg - Quantités 
EG·CE 
l1 
3 
17580247 
1 
1 
73 
7 
25 
25 
25 
3 
1548958 4901108 
1 
1 
17580265 3548'J61 4901J23 
25 
25 
17580265 3548961 49JlJ23 
17581290 3548961 49010?3 
4rm 
103472 
2 5o28 
1260 
2 
14601 
15 
16 
3669 
294 
341 
3659ll 
61088 
14618 
3685 
18303 
3659[ 1 
61088 
427001 
6.35 
635 
445919 
542777 
18644 
61382 
80026 
176864 
6228J3 
25 
4 
4 
4 
25 
4 
4 
25 
29 
1921 
571 
1·%3 
82 
4168 
20 
412§ 
4250 
20 
20 
42 70 
3555 
4250 
20 
4?70 
3555 
78 2"> 
67 
57 
2031 
93'3 
55 
? 
10 
3 
1321 
? 
67 
13 ?3 
1 HO 
3 
1 
1393 
3093 
!190 
3 
l19l 
1·.)q"l. 
44!:ih 
165913 
365911 
365913 
16501 3 
4 
~ 
4 
4 
4 
4 
85 
179 
20 
20 
20 
20 
264 
2~ 
2 ·J 
264 
284 
5 
517 
11 
9 
1 
1'>4 
1 
~~~ 
165 
1tt5 
533 
1 65 
Io5 
533 
698 
2? 9R 
51939 
2 5&59 
79896 
79890 
798% 
6 
46 
627 
79 
101 
79 
l 01 
180 
180 
679 
180 
180 
67'1 
859 
3R 
201 
3 71 
9 
99 
9 
99 
l 08 
108 
610 
108 
108 
610 
718 
" 46 
1o 
151 
151 
151 
1914 
?23 
3972 
397? 
3972 
3977 
2131 
3972 
397 2 
213 7 
6[09 
19 
10 
142 
1" 
18 
4·1 
9131281 
91 312ill 
9130?81 
9LD2?l 
4li4~ 
51481 
1?1)') 
2 
l4b01 
l:i 
[6 
14618 
16 
14614 
341 
14[ 
14975 
96682 
14975 
14975 
9&6R2 
1116'57 
2~ 
31 
21 
3! 
1[ 
21 
57 
2 
10 
687 
19 
l 
%R 
2') 
9&R 
9~R 
ITALIA 
23 
2 
75 
?5 
?5 
75 
25 
75 
3669 
294 
61 ORR 
36(>9 
1669 
6[088 
61088 
294 
294 
65051 
135 
3669 
6138? 
65051 
115 
65186 
25 
25 
25 
25 
420 
34 
3 
44 
23 
3 
44 
47 
2J 
?Q 
67 
454 
47 
20 
67 
454 
521 
!~ 
626 414 
1 
bO 
1 
6[ 
61 
3 
3 
64 
1060 
61 
3 
64 
IOAO 
1124 
1 
70 
EG·CE 
12 
7 
?41566 
A 
7 
1 
1 
1 
1 
?4759/l 
1 
1 
24759/l 
2475QG 
304 
2 ](,4 
3745 
93? 
77. 
1 
510 
H 
176 
5 
Il 
654 7 
1205 
? 
511 
191 
ID? 
6'JLt 7 
1215 
17>? 
lA 
16 
84].) 
13964 
713 
1210 
1923 
1417 
1588 7 
4 
4 
4 
l 
4 
4 
1 
5 
183 
72 
llO 
25 
1019 
3 
10~(, 
1064 
~ 
l16l 
365 
!')64 
3 
106 7 
365 
1432 
9 
1 ~ 
42 'i 
171') 
H 
? 
? 
1 
34~ 
7 
35 
.-J5 5 
39n 
1 
[ 
39 l 
6lb 
390 
! 
391 
616 
1 )07 
l 
11 
"' 
265 
EINFUHR ·IMPORTATIONS 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
4> )90 
654 7 
654 7 
6547 
6547 
6547 
654 7 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
11 
21 
15 
4 
15 
4 
19 
19 
32 
19 
19 
32 
51 
? 
114 
3 
" l 
49 
5 
6 
">4 
60 
60 
119 
60 
60 
119 
[]q 
12 
63290 
63 309 
63 '30'J 
6"3~()(') 
1 
2469 
1 
[ 
2469 
2470 
? 
4 
59 
t2 
!Z 
26 
26 
65 
?6 
26 
65 
91 
38 
54 
8 
23 
H 
28 
36 
1 BO 
25 
1006 
1 00 1.> 
1006 
1006 
2 05 
1006 
1006 
2 05 
1211 
15 q 
24 
24 
?l 
24 
24 
n 
47 
21 
4 
4 
1 
2 
IHPO 
139192 
139192 
t391n 
2m 
Vh 
72 
1 
510 
[ 3 
11 
511 
14 
5?5 
11 
11 
536 
4932 
536 
535 
4932 
54~8 
5 
3 
5 
247 
6 
l47 
253 
253 
12 5 
253 
253 
12 5 
378 
ITALIA 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
176 
5 
l2J 5 
176 
176 
179 5 
1215 
5 
5 
1336 
9 
176 
1210 
nB6 
9 
139., 
55 
5 
H 
8 
3 
3 
11 
60 
8 
3 
11 
60 
71 
~ 
154 
94 
1 
15 
2 
17 
17 
1 
1 
1~ 
25 5 
17 
l 
1~ 
?55 
271 
266 
EINFUHR • IMPORTATIONS Tlll.1 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quent116o w-- 1000$ - Valeurs 
-
IJnl>runll 1 1 .aG.. 1 -R- 1 DIUTSCH- 1 1 l.aG -~-1 NEPER-~ DEUTSCH· 1 Co* OriiiM 10-CI! FIIAIICI LU-. t.A11D t.AIID (BR) ITALIA !G ·Cl FIIAIICI LUJŒ.i.. t.AIID t.AIID (BR) ITALIA TOC 
&~N~Ls. 2~~ ~8 16~ A~ B 72 
R .D.ULEM 1062 120 25 157 160 406 
279 li 56 60 
1o~:cL .1 1 2 1 1 
1 
llO 40 70 21 15 
8 
CLA~r 1 111 40 2 11 24 15 
9 
EUR. T 1265 760 25 157 161 160 495 
296 11 56 72 ~0 
CLAS E 3 1265 760 25 157 163 160 495 
296 11 56 72 60 
EXTRA CEe 1378 BOO 25 157 165 231 519 311 ll 
56 72 69 
CEE+ASSOC 263 109 79 73 1 1 79 
38 19 22 
I~Ums 13 2 11 9 
9 
1265 760 25 157 163 160 495 296 11 56 
72 60 
TOT.TifRS 1338 760 25 15 7 165 231 504 
296 ll 56 72 >9 
C E f 223 69 79 n 1 1 64 23 
19 2, 
MONDE 1601 869 104 230 166 232 58l 
334 30 78 n 69 
2Jl319 m~~~LUX 3~ 2 ~ li 16 14 
3 9 2 
3 3 
PAYS-BAS 269 84 33 152 91 
JJ 13 45 
ALLE~ .FEO 283 35 124 101 23 144 21 75 
31 11 
ITALIE 25 25 13 
13 
ROY .-UN 1 4 3 1 4 
1 3 
SUISSE 4 4 2 
2 
U.R.S.S. 10 10 
1 3 
R .O.ALL eM 10 10 1 
7 
ETATSUfoiiS 40 1 25 12 2 22 2 
14 4 1 
:o~:cL.1 8 3 4 1 6 ~ 
l 1 
40 1 25 12 7 22 14 4 
2 
CL ASSE 1 48 1 28 12 6 1 28 
3 17 4 4 
eg~dU 3 20 10 10 10 3 
1 
20 10 10 ln 3 1 
EXTRA cee 68 11 28 22 6 1 3P 
6 17 11 4 
~~~·am' 610 35 2~g 104 10 19l 265 27 lH 
34 35 58 
48 1 12 6 28 3 
4 4 
~gJ:Hm 20 10 10 10 3 
7 
68 11 28 22 6 1 38 b di 11 4 
c e e 610 35 llO 104 10 191 265 27 34 35 58 
MONDE 678 46 238 126 76 192 303 
33 128 45 39 5~ 
271381 ft!lmh 2~ 2~ ! 
1 
4 
E~R H~ H ~~ 4 
4 
ex~iA el 4 4 22 n 4 4 
CEf+ASSOC 5 5 
1 1 
t~dm~ 22 27 4 
4 
22 22 4 
4 
~O~D~ 5 5 1 
1 
27 27 5 
5 
271383 tbl~!!o~~o 1H 1H 1 2~ 2~ 
2 
ROUMANIE 20 20 4 
4 
:sk~m 1 12 12 1 1 ~~ 12 1 1 20 4 4 
CLASSE 3 20 20 4 
4 
EXnA CEE 32 12 20 5 1 
4 
~n+Amc 121 12 0 2Ô 25 23 
? 
TOT ji ERS 32 
12 5 1 4 
32 12 20 5 1 
4 
c e e 121 !20 1 25 23 2 
MONDE 153 132 21 30 24 
6 
271389 &~~:~LUX 64n 50 4n 5966 H 524 8 
53 4b0 3 
28 3 25 
PAYS-BAS 30254 1590 lt9 27696 919 1676 234 2 
1212 ??8 
ALL EM.FEO 2066 428 700 538 400 461 117 109 
83 !52 
ITAll E 179 84 95 
q 3 6 
ROY.-UN 1 21tl3 75 88 2250 121 8 20 
H 
YOUGOSLAV 453 438 15 57 
55 2 
GRE CE 130 130 18 
18 
u.P .s.s. 334 100 234 23 15 8 
~2(;~\~EM !55 135 23 20 16 
4 
22 22 4 
4 
~~~~~~Ba 260 260 13 
13 
10 10 4 4 
ETAT SUN IS 20470 656 35 60 19714 5 1727 189 11 12 
1513 2 
!lEXIQUE lt1 41 13 !3 
Y~5a~b,e 10 10 3 
3 
50 50 1? 12 
~o~~CL.1 2f3U 75 88 2250 1m B 20 
93 
656 35 60 20292 20 189 11 12 1590 4 
CLASSE 1 23476 731 123 60 22542 20 1927 197 31 Il 
1683 4 
TIERS CL2 l 01 41 60 28 n 15 CLASSE 2 01 41 60 28 13 15 
EUR.EST 771 235 494 42 60 
11 21 
" e~HsM 771 235 494 42 60 31 
11 Il 
24348 172 358 60 23096 62 2015 210 62 12 1719 
12 
CEE+ASSOC 39213 2018 199 1096 33887 1413 2716 3~1 119 142 
lb% 408 
IMJims 23406 731 123 &0 22472 20 1924 197 31 
12 lb~ry 4 
812 41 235 494 42 73 13 31 21 8 
TOT.TIERS 24218 172 358 60 22966 62 1997 210 62 12 
1701 12 
C E E 39083 2018 799 1096 33757 1413 2698 151 119 142 
1678 408 
MONDE 63431 2790 1157 1156 56853 1475 4713 561 181 154 
3397 42J 
271390 ~~t~:~LUX sm 2589 14~~ 335 1m ~m 505 l~~ b~ 20 143 11 53 
PAYS-BAS 6227 2134 1468 2180 lt45 1576 710 258 
504 114 
All EM.FfD 29887 3661 4251 8080 13895 6725 1003 888 1633 
3701 
ITALIE 50 45 1 4 26 23 1 1 
ROY .-UN 1 627 3 145 116 !54 209 201 1 38 38 55 
69 
!PLANDE 2 1 1 l 1 
SUEDE 20 20 7 
7 
DANEMARK 34 18 lb 14 10 
4 
SIJI SSf 165 1 1 163 31 1 
1 29 
AUTRICHE 60 60 11 
li 
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Jahr -1971 -Année T .... 1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quanllt6e w-- 1000$ - Valeura Schl-1 Urwprung 
Code Orlglna EG·CE 1 fiWICE IIELG.- 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE IIELG.--1 NIDER-, DEUTSCH- 1 ITALIA TOC WXE118. LAND LAND (BR) WXEII8. LAND LAND (BR) 
ESPAGNE l l 10~ YOUG'JSL AV 971 763 147 12 1 ~ 5 
II.P • S.S. 443'; 400 108 411 Hl6 771 72 20 75 b0o 
P.O.~LLEM 3464 370 765 1379 950 566 58 114 1% 198 
TCHrcosL. 473 119 1 191 162 7~ 22 10 26 
HON GR 1 l' 2600 "197 2203 45'i 72 39 3 
~OliM AN 1 [ 250? 499 5 150 1848 41'> lOI 1 31 306 
.CFNTRAF. 14 14 a 9 
~.AFR. SilO 3050 53? 18 29 2205 266 1111 215 9 14 785 87 
ETATSU~IS 44902 4215 44? 1631 31377 7235 6701 1641 142 480 3110 1328 
CANA Dt 1 1 
L !BAN 25 2~ 4 4 
IRAK 265 39 226 BI 8 n INDE 144 12 20 112 20 2 4 14 
BIP~A~IE 1949 9 lJ4 l?B 1308 ?94 1 48 ~5 ZJO I~OO'~ES IF 3193 254 1981 98b 572 607 51 29o 165 95 
CHINE ,R .P 4515 345 l 03 256 3811 R46 11 21 H 113 
J APO~ 148 31 117 28 6 22 
OIV~OS ~Jn 13 13 2 2 
AFL E 906 4 145 llo 173 468 264 2 38 38 ~~ 120 
AUT.CL.l 48977 4749 460 [694 33813 8264 7987 1856 151 501 >n9 1050 CLASSF 1 49d83 4753 605 1810 33983 8132 8251 1858 189 539 3995 1670 
FAMA 
61 ~~ 14 8 9 TIERS CL2 12 26~ 2305 1353 ?243 lOOo 2 52 348 218 386 
CLASSE 2 6190 12 263 21J5 136 7 2243 1014 2 52 348 226 386 CUR .•sr 134 74 1388 878 llBO 1149 8619 2311 253 135 19~ 20~ 1519 
AIJT .CL .3 4515 345 103 ?56 3811 846 7l 21 41 713 
CL ASSE 3 1798'1 1131 981 nan 140~ 12490 H57 324 156 196 249 223 2 
EXTPA. C<'E 74062 6498 1849 5495 36 755 21465 1242? 2184 397 1 083 4470 42!> 8 
CrE+ASSClC 42136 5983 8309 96;>4 2544 15676 9605 1789 1652 1'164 577 3623 
TRS GATT 587'<2 5383 873 4115 35617 12734 9688 tn3 242 886 42~6 2311 AIJT.TIEPS 15106 1115 976 [38.1 1104 10731 2726 201 !55 197 19~ 1977 
TOT.TJERS 74048 6498 1849 5495 36741 23465 12414 2184 397 1083 4462 4289 
DIVERS 13 13 ? 2 
C E E 42122 5983 8309 9624 253~ 15676 9597 1789 1652 1964 S.9 J6n ~o•JDE 116197 12494 10158 15119 39?85 39141 22021 3975 2049 3047 5al9 7911 
271410 FRANCE mg~:: 27321 748 z~m;: 30 m~ 724 43~z rm 1 B•LG.-LUX 4889 196801 157 
PAYS-BAS 56442 1233 51209 1623 17 1546 ALL F~ .<FO 15475 4941 1847 8469 218 547 209 61 2 57 ?0 
ITAL 1 E 5 5 1 1 
ROY .-U~ 1 261 4 78 ;> 14? 35 37 5 10 18 4 DANE~ARK 90 90 ~ 8 AUTR !CHE 127 127 8 H 
POO TU GAL 633 633 13 13 
PDLOGNF 18121 4740 13381 416 161 255 RQIJMANIF 24 24 1 1 AL RAN 1 < 73515 73515 1481 1481 
ETATSUN IS 4? 42 10 10 
Nlr~cL.t 11!~ 4 78 2 359 668 t~ 13 10 34 17 42 
CLASSF 1 1153 46 78 2 159 668 76 15 10 34 17 [UR .EST 91660 4764 86896 [898 1~2 1136 
CL ASSE 3 9!660 4764 86896 [898 162 1136 EKTRA CEF 92813 4t\ 78 2 5123 87564 1974 15 10 196 1753 
CEF•A ssnc 611762 9830 324n 206018 363265 248 14344 36b 862 4681 8414 21 TP S GA TT 19298 46 2 5123 14049 493 15 10 196 212 AUT. T IF.RS 13515 13515 1481 1481 
T~T.TIERS 92813 46 78 2 5123 87564 1974 15 10 19~ 175l C E E 611762 9830 3H01 ?060!8 363265 ?48 14144 366 862 4681 84H 21 "tO'~DE 7045 75 9876 32479 206J20 368388 87812 16318 381 872 4681 8610 1774 
271430 FRANCE !nt 78 1~~~ dil 6 2J . BEL G.-L UX 5413 123 
PAYS-AAS 611 563 24 24 15 12 2 1 ALLE~ .FEn 110943 33836 5!29 29198 42180 5591 1749 399 1131 2312 
ITAL lE 4 4 
ROY .-u~ 1 72319 24724 19532 29123 5110 1905 657 2748 
1 SL ANDF 3168 3168 99 99 
~ORVE GE 3391 33H 87 87 
SUISSE 5 5 
AUTRICHF lOO 100 4 4 
YOU(;1SLAV 19173 17393 1780 1494 13H 133 
u.R.s.s. 52170 52110 965 965 
ROIJMAN 1 F 20 20 1 1 f'TATSUN IS 1374489 160274 1024 78 182006 607092 3? 2639 43756 7209 2117 7218 [5552 11661 
PER.OU 4 4 1 1 JAPON 3772 1885 2 1885 480 239 241 
A fL E 13~m~ ~~m~ l02H8 ~mu 62448~ ]~m~ 4~1S8 +m 1m dm AUT.CL.l 2117 16913 CLASSE 1 1477077 186883 102478 207697 624492 35 55 27 51230 9153 2117 8061 16913 14786 
Ti"RS Cl2 4 4 l 1 CLASSE 2 4 4 1 1 
FUR.~ST 52190 20 52170 966 1 965 
CLASSE 3 52190 20 52170 966 1 965 fXTOA CEE 1529271 186883 1024 78 2076H 624512 407701 52197 9353 2117 8061 16914 15752 CfF+ASSOC 118773 33836 5170 35291 1672 42204 5769 1749 417 12 54 H 2313 
TPS GATT 1477101 186883 102478 207697 6?4512 355531 51232 9353 2117 8061 16914 14787 
AUT.TIFRS 52170 52170 965 965 
T~T.TJfRS 1529271 186883 1024 78 2076H 624512 407701 52197 9353 2117 8061 [6914 1575 2 
C F F 118771 33836 5770 35291 1672 42204 5769 1749 417 1254 H 2313 
MntWE 1648044 220719 108248 242988 626184 449905 57966 11102 2534 9315 16950 18065 
271490 O<ANCE 4136 67 17 21 4031 124 4 1 2 117 BEL G.-L\1~ 55 54 l 6 5 1 
>A YS-BAS 5373 88 73 5208 4 157 4 2 150 1 ALL F~ .FFO 3817 2382 146 1309 170 lOI 16 53 
ITAL 1 E 1 1 1 1 qoy .-u~ 1 61 2 15 40 4 4 ~ l 1 SUE nE :' '1 20 201 23 3 20 P~R TU GAL 35 35 5 5 
éTAT SUN 15 341171 1046 170651 533 168941 8!18 ?1 3616 79 4422 
.(liRA CAO 62593 43611 18982 1544 1027 517 V"~FZIJELA 8191 8191 134 134 
JAPO~ 4 4 1 1 
At::L r. 317 22 15 40 240 12 3 2 1 26 WT.CL .1 341175 1050 1706 ')[ 533 168941 8139 u 3616 79 4422 CLASSr 1 34149? 22 1 ù65 l706H 773 168941 8111 3 ?4 3617 115 4472 
AUT.AO~ 62593 43611 !8982 1544 1027 517 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüuel Ursprung 
Code EG-CE 1 IBELG.-~ NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. • .1 NEDER·1 DEUTSCH- 1 ITALIA 
TOC Origine 
FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
rg~~s~L~ 1Sm 5rm 134 d~t 18982 1678 517 
EXTRA CEE 4122 76 51824 1065 1706~ 1 771 18 79 ?1 9A49 11h4 24 3617 115 4~H 
CEE+ASSOC 75995 46135 286 1326 5211 23017 2002 lll7 22 54 154 h3 5 
TRS GATT 341492 22 1065 170691 773 168941 8171 3 24 1617 105 4 1t?2 
AUT.TJERS 8191 8191 134 114 
TOT.TIERS 349683 8211 1065 170691 773 168941 830 5 117 24 3617 105 442Z 
C E E 13402 2524 286 1326 5231 4035 458 llO 22 54 l5!t tl~ 
~ONDE 4256 78 54348 1351 172017 6004 191958 10317 1274 46 3671 259 505 7 
271500 FRANCE 374 310 22 42 6 5 l 
BELG.-LUX 3175 22 3725 28 17 5 7 5 
~A YS-BAS 18961 5 18931 21 134 1 112 l 
ALL EM .FED 1872 424 581 858 9 91 57 14 19 l 
ITAL lE 33 7 26 6 2 4 
ROY .-U~ l 233 233 1H 18 
~ORVE GE 2 2 
wmE 
7 7 3 l 
300 298 2 3 3 
AUTR !CHE 36 36 1 1 
POLOGNE 15 15 1 1 
HAT SUN IS 9424 1708 464 ~06 4195 2451 1?43 229 45 77 513 3J.l 
CANADA 1 1 
TR!N(D.m 18376 97 249 411 17629 10?1 1 14 24 982 
ARGENTINE 40 40 4 4 
!~AN 3 3 
AEL E 578 305 233 2 2 36 ?5 6 18 1 
AUT.CL.l 9425 1709 464 606 4195 2451 1243 229 45 77 513 379 
CLASSE 1 10003 2014 697 608 4197 2487 1268 215 63 77 511 181 
TIERS CL2 18419 97 249 40 l 17669 3 1025 l 14 ?4 9B& 
CL ASSF 2 18419 97 249 411 17669 3 10? 5 1 14 2'• 9;6 
EUR.EST 15 15 1 l 
CLASSE 3 15 15 1 1 
EXTRA CEE 28437 2111 946 1~09 21881 249J 2294 236 77 101 1500 11·1 
CEE+ASSDC 25017 458 19822 4615 123 9 254 65 151 26 11 l 
TRS GA TT 28434 2111 946 1009 21881 2487 2294 236 77 1 ~1 15~0 3d0 
AUT.TIFRS 3 3 
TOT. TIERS 28437 2111 946 1009 21881 2490 2?94 236 77 lOI 15JQ 380 
C E E 25017 458 19822 4605 123 9 254 65 151 26 11 1 
MONDE 53454 2569 20768 5614 22004 2499 2548 301 228 127 1511 3H l 
271610 m~:~LllX 4m 4587 m 8 33 ~u 351 2o 3 7 546 6 ?07 47 '• 
~AYS-BAS 7059 1220 5383 442 14 320 117 123 76 4 
ALL EM. FED 8382 498 7302 53 7 45 776 185 483 98 l ·) 
ITALIE 122 12 73 37 36 10 17 9 
~OY .-UN 1 842 109 136 303 34 26J 251 31 29 n 19 qq 
SUEDE 873 378 330 165 275 113 123 H 
DANEMARK 4 4 1 1 
SUISSE 51 3 25 21 2 13 2 6 4 1 
ES~ AGNE 11 11 2 2 
TCHECOSL. 2 2 
ETAT SUN IS 664 151 256 D2 34 121 248 BI 76 39 15 36 
CANAllA 33 31 2 5 5 
tlllr~cL .1 1:m m 514 m 2~z m m 33 11~ 2q~ 63 lJ ') 256 8" u. 16 
CLASSE 1 2478 305 710 762 258 383 79 5 121 218 241 79 136 
EUR.EST 2 2 
CLASSE 3 2 2 
EXTRA UE 2480 305 770 76 2 260 383 795 121 218 ~41 79 116 
CEE+ASSDC 21222 2276 17345 1053 450 98 1777 519 974 180 n 25 
TRS GATT 2480 305 770 76 2 260 383 79 5 121 218 241 n 13 6 
TOT.TIERS 2480 305 770 76 ~ 260 383 79 5 121 218 241 79 136 
C E E 21222 2276 17345 1053 450 98 1777 519 974 180 11 25 
MONDE 23702 2581 18115 1815 710 481 2572 640 119? 421 15" 161 
271690 m~:~LUX m~ 1317 5~g4 ~m 1 i~3 548 llh 2H 245 174 1442 886 164 ~~n 111 
~AYS-BAS 32933 428 18587 13893 20 1869 43 553 1252 21 
ALLE~ .FED 15781 9106 5011 1215 449 1301 500 567 160 76 
ITAL lE 62 26 9 11 16 15 8 1 4 2 
ROY .-U~ 1 3392 782 540 219 1340 511 607 155 84 41 ?31 8~ 
NORVEGE 14 1 9 4 3 1 2 
SUEDE 948 6 939 3 736 1 2 22A ., 
DANEMARK 81 39 42 d 1 7 
SUISSE 23 3 1 17 2 7 1 1 4 1 
AUTRICHE 230 230 15 15 
TCHECDSL. 146 146 A j 
ETATSU~ 15 2755 61 1421 27 1n97 149 63 8 39 208 6 142 41 
ND~ S~EC 1 1 
illt~CL .1 ~m 7gy ~m 2H p69 m 876 lj~ 86 45 4g7 !Jl ~97 618 20~ 6 l4.? 43 
Es~~m 1 7443 84 7 1971 25? 3666 707 1514 106 ?94 51 8?.9 144 146 146 8 3 
CL ASSE 3 1m 146 8 B EXTRA CEE 847 1971 252 3812 101 15?? 196 294 51 837 144 
CEE•Assnc 61316 11002 249H 6899 16508 1983 4621 115 1237 46'> 1831 37 2 
TRS GATT 7589 84 7 1971 25~ 3812 707 152? 196 294 51 837 144 
TOT.T!ERS 7589 847 1971 ?52 3812 707 1522 196 294 51 837 144 
D !VERS 1 1 
C E E 61316 11002 24924 6899 165~8 1983 4621 115 1217 465 liH2 31? 
~ONDE 68906 11849 26895 7151 2032J 2691 6141 911 1'531 516 ?bOil 5lb 
271700 ~M~iil~x 637 637 4 4 
ALLE~.FED 38 38 10? 82 21 
ITALIE 30 7 307 
ROY .-UN 1 ., 5 
SUISSE BZ>l 8328 
ESPAGNE 13958 11958 
ANOOR~ F 164 164 
AEL f ~~m 8133 AUT.CL.l 14122 
CLASSE 1 224? 5 2245 5 
FXTRA CFE n455 22455 
CEE+ASSOC 18 18 1050 1026 4 ?0 
T~S GATT ?.2't'5 5 2?45'> 
TnT. Tl EPs 2145., 22455 
C F l' 38 38 1050 1026 4 21 
~n'IDE 38 38 23'5,15 23481 4 2l 
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Jahr • 1971 ·Année EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quantités Wette 
-
1000$ 
-
Valeurs Schiüssei Uraprung 
1 FRANCE Code 1 BELO. • 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 1 BELQ. • ·1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 Origine EG-CE LUXEMB. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITALIA TOC 
2 71800 FFANCt ~1h 53~ R>L G.-L UX 22 57 2257 lll Ill P'YS-~AS 1 1 
1\ll PA .Ffi) 21057 21 0> 7 890 890 
SUJSSF 2561 2561 194 194 
A Ft. F 2561 2 561 194 194 CLI.SSF l 2561 2561 194 194 
r"XT"<A. CFF 2561 2%1 ]94 194 
CEF•ASSOC 21314 23314 1540 1002 538 
T~ S GATT 2561 25ol 194 194 
TJT. T!fQS 2561 2561 194 H4 
r r c 23314 73314 1540 1002 538 
-1 1~ 0~ 25875 25875 1734 1196 538 
279800 SrltJT.P~rJV 561 561 1 qCj 199 
~ !Vf~ s 561 561 199 199 MmWE 56! 56! 1<)9 199 
7d0ll0 ~'èt'd:.\ux ? 2 1 1 
' 
1 
RC)Y .-u·~ 1 20 ?3 3 3 
1MJH1AOK 20 20 4 4 
Sll 1 SS E 5 5 5 5 
CH IL 1 7 7 B 1'J 
A. FL c: 45 45 B 12 CL AS S F l 45 45 12 
T!Eqs CL 2 7 7 31 H 
CL ASSe 2 7 7 31 13 fXTR A CFF 52 5' 45 45 
CEE•ASSOC 1 l 5 3 2 TP S GUT 52 57 4'> 45 rnr. rp::qs 52 57 45 45 
c r F 1 1 ., 3 2 ~O~Of' 51 l '>2 50 3 2 45 
280!30 ~~t~:~l ux d337 12:8q ~~m ,~82 75 385 34279 3]q 18 216 19 940 845 
PAYS-BAS 653 2 ·1 6•1 CJ73 41 1 12 ~B Allfl.ol.FED 32488 2 088 3501 26784 115 1704 97 186 1416 5 
IHLIE 14 752 5l!B 9614 740 242 498 
1\FlF v~r,:: ll4 ll4 7 7 01\~F.~,o~t~KK 636 6~6 44 44 
SIJ 1 ss" 19305 736 li3 56q 961 29 934 AUTHICHE 1%34 19614 1026 1 O?.S ËSPAGNE 7316 719<, 334 114 
GPEC~ n , ? 2 U .F .S.S. 7567 75/,7 155 155 
P'll UGrJ E li 93 1193 61 51 
TCH[COSL. 1H!78 04d 1131J 58 7 20 567 
~~l~GR ![ 7836 7836 417 437 R0U~MJ[r lB 18 1 l 
P .• AFR.SIJ~ i l 1 3 ETf1TSIJ~J IS 26 l 25 (, 1 1 4 
J ~Pn~ 1 1 l I 
AFL r 39689 736 3&95'3 2040 29 ?011 A'JT.CL.l 7446 7397 l 46 346 338 1 7 
CLASSE 1 47135 8133 1 3900 l 2386 36 7 l 2018 ~=:op.[ ST 28492 548 27944 1441 20 1423 
CLASSF 3 28492 54d 27944 1441 zn 1423 ~XTRA. crE 75627 8133 1 548 66945 3829 367 l 20 3441 CC::F:+ASSflC 90481 7564 4850 4'>00·1 12952 115 4 751 359 273 235h 1758 5 TRS GATT 60202 8133 l 540 51520 3015 367 1 zn ?647 
AIJT.TIF:r':!S 15403 1540 3 792 792 T~T. T l'ëR S 75605 8133 1 54~ 66n1 3827 367 l 20 3439 C E E 90459 7564 4d50 450~0 32930 115 4749 359 273 2H6 l 756 5 ~or:~" l66J86 15697 4851 45548 99875 115 857d 726 274 2376 5197 5 
280150 ~·m~4As 1 1 ~ ~ 7 ALLE~ .FFD 3 l 2 4 1 1 
IHLIE 6 l 5 2 2 
PlV .-U•J 1 663 377 2% ?7e 157 121 'JMJ~'1A,1.K 20 20 '• 4 p F:~ü'J 40 40 Il ll CHIL 1 3 3 10 l 0 1 SR AEL 1115 3 465 7M 87 559 2 176 144 37 
A~L ': m m m ~g m m IH 4 CL ~SSF l 4 T 1 FP S CL 2 1358 3 46~ 760 130 san 2 l 76 344 Sd 
CLASSE 2 nsg 3 465 760 130 580 J 176 3!t4 58 
EXTRA CEf 2041 3 H42 1046 150 86? ? ~31 4o5 6~ CEE+ASSOC 19 12 5 ~ 1 3 ti ? l 
TP S GATT 2041 3 842 lfl4& l so Sh? 2 113 4>5 62 TnT. T p::p,s 2041 3 842 1046 150 86? 2 3 '33 465 62 
c r F 19 12 5 2 13 A J l 
Mll~~Df-: 2060 15 %7 1:146 1 ~2 87'> D 335 465 65 
2 80171 ~::~MJC'= 
2l 1 
p, 
' 7 3 BELG.-Ll!X ?1 7 7 
PAYS-BAS 14 14 7 ~ ALLF".FEn q 
' 
6 46 18 ?b 
P,')Y .-UN J Il 4 5 ? 55 z 1 24 10 
SUI ~SE= l 1 ESDAG~~r 1 l 4 4 
Tdç,Q!JI Ë 10 In 51 j 1 
fT r T',IIN J<; 69 35 2 2S 7 31Y 1 ~ q 12 1 112 36 M>"XIQUF 2 2 10 10 
CH IL 1 ~31 171 27 92 43 1449 765 112 198 17 4 
1~00~ FS lé 10 8 ? 32 25 7 J A rn·, 1568 542 51 RS3 122 5120 !197 172 2779 37?. 
H 1 li~G Kr~"JG 4 4 l 3 13 
S C:CF ::T % 9o 2Ql 291 
Wr~CL.1 ll 4 5~ 7 "' 19~~ 1~4 11 1648 578 87B lN 5494 1 2890 460 rLASSf 1 1654 582 5R 2 878 119 5550 !980 208 12 2890 4>0 Ti ëR S CL2 3 4Q 179 31 2 qz 45 1504 HO 125 7 398 184 
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EINFUHR - IMPORTATIONS Toll.1 Jahr -1971- Ann6e 
GZT· Mengen 
-
1000Kg - Quantil" Wer1e - 1000$ - Valeurs 
Schl- u..prung 
1 
Code ,.LG.-.,-- ,DE~H-, ITALIA 1 1 HLG. -1.1 NEDEII·1 DEUTSCH- 1 ITAUA Origine IG ·Cl! I'IIAIICI LUXI!... LAND LAND (BR) EQ. CE FIIANCE WXI!... LAND LANO (BR) TDC 
â~œed 26~~ F9 ~~ 1 92 45 lm 2m m 7 398 184 bi 4 970 184 19 3298 644 
CEE+~SSOC 55 14 14 17 119 12 27 BO 
TRS G~TT 199b 1bl 89 4 970 172 6993 2710 333 19 32~8 58':! 
~UT,TIFRS 2 2 10 10 
TOT,TIERS 1998 761 89 4 970 174 7003 2710 333 19 32B8 5B 
DIVERS 96 96 291 291 
C E E 45 14 24 1 68 12 27 29 
MON nE 2149 1b1 103 124 970 191 7413 2770 345 H7 128R 673 
280179 m~:~LUX ! ~ 8 8 4 18 2b 12 
PAYS-BAS 5 1 4 25 5 zry 
~h~:~ü~~o 1 1 5 3 2 3 3 
CHILI 1 7 22 22 
J ~PON 4 4 16 16 
~llt:cL.l ' 3 4 4 16 16 
CLASSE 1 4 4 [Q 3 lb 
TIERS CL2 1 1 22 ?2 
CLASSE 2 1 7 22 22 
EXTRA CEE 11 1 4 41 3 22 16 
fEE+ASSOC 13 5 1 1 76 ?9 5 42 
RS GATT 11 7 4 41 3 2? 16 
TnT, Tl ERS H 1 4 41 3 22 16 C E E 5 1 7 76 29 5 4? 
MO~ DE 24 5 8 11 117 32 27 58 
280200 ~~e~~~LUX m 42 4g 191 H b 11 19 119 lB 1 q 
PAYS-BAS 5 5 1 1 
ALL EH, FEO 1208 3b1 300 511 30 306 97 121 11 11 
ROY ,-UN 1 2 1 1 
SUISSE 2 2 5 4 1 
ESPAGNE 2 2 1 1 
ETATS UNIS 544 5 1 538 198 1 5 192 
to~~CL .1 4 l 1 1 5 ~ ~ 54b 538 199 192 
CL ASSE 1 550 9 2 1 538 204 6 b 192 
EXTRA CFE 550 9 2 1 538 204 b b 192 
CEE+ASSOC lb29 491 342 557 191 48 360 10 5 127 89 19 ~() 
TRS GATT 550 9 2 1 538 204 6 b 192 
TOT. T !ERS 550 9 2 1 538 204 6 h 192 
C E E lb29 491 342 557 191 48 3b0 105 12 7 89 19 20 
MONDE 2179 500 344 558 729 48 5b4 Ill 133 89 211 2CJ 
280300 m~:~LUX 2 fm 3831 3u 7m 109~~ 4tH 111 71 Dl5 2301 1117 62 5 B 
PAYS-BAS 55500 28831 8457 14342 38 70 10 32 6 5248 1637 2b60 78 1 
ALL EM, FFO 30bl7 11898 9104 b501 3114 b587 2701 1875 1268 14' 
ITAL lE lt705 2818 40 1847 793 508 b 279 
ROY ,-U~ 1 167b2 5325 22 47 1588 3488 ltll4 3bl' 1328 479 296 b34 876 
IRLANDE 14 14 1 1 
NORVEGE 1 1 1 1 
SUEDE 492 208 203 81 73 32 27 14 
FINLANDE bO 60 Il 11 
DANEMARK 3 1 2 1 1 
SUISSE 257 110 62 25 48 29 1 3 
' AUTRICHE 1 1 1 1 
ESPAGNE 1627 1569 20 13 25 248 239 1 2 6 
U.R .S.S, 1721 1120 1 243 243 
R.D.ALLEM b43 2b1 81 301 232 91 29 Il 3 
POL OGNF 30 30 1 1 
TCHECOSL, 6 6 1 1 
ROUMANIE 1520 368 38 417 b97 329 95 5 91 lB 
ETAT SU~ IS 24396 117b6 156!t 78 2 5897 4387 7875 3536 444 372 18~~ 163 3 
CANADA b3 44 6 4 9 38 25 4 2 7 
1 SR AEL 29 29 5 ') 
JAPON 109 80 29 38 24 14 
DIVERS NO 1 1 3 3 
AEL E 17522 5326 2455 1765 3H5 4221 3137 1328 511 32b &75 897 
A~l.i~~É \ 2b2b9 13459 1593 ~82 5914 ltlt2l 8211 3824 lt58 389 1844 16'16 43791 18785 4048 2647 '1669 8b42 11948 5152 9b9 715 ~ 519 2593 
TIERS CL2 29 29 5 5 
CLASSE 2 29 29 5 5 
EU~ .EST 3920 b29 B 51 2143 1029 812 186 5 28 335 ?51:! 
CLASSE 3 3920 629 38 81 214J 1029 812 186 5 28 335 25 g 
EXTRA CEE 47740 19414 408b 2728 11812 9700 127b5 5338 <J74 743 2854 2856 
m·~.mc 114727 448b4 21432 &904 23583 17944 22231 8519 4235 1350 4293 3834 453b2 19153 4086 2633 10092 9398 12289 5247 974 H4 lbll 2743 
AUT,TIERS 2378 2bl 95 1720 302 47b 91 29 24 3 113 
TOT ,TIERS 47740 19414 4086 2728 11812 9700 12765 5338 974 74~ ?854 2856 
OIVfRS 
ll472l 
1 3 3 
C E E 41t864 21432 b904 23583 17944 22231 8519 4235 1350 4293 3834 
MONDE lb2468 blt218 25519 9S32 35395 27b44 34999 13857 5212 209~ 7147 b690 
2801tl0 m~':5LUX 45~ 420 8 29 3 18 î 5 1bb 12 4 2 1 
PAYS-BAS lt?9 193 236 351 115 216 
ALL FM ,FEO 35 13 1 1 20 10 5 1 4 
ROY .-UN 1 2 2 
SUISSE 3 3 1 1 
AUTR !CHE 1 1 2'> 2'> 
ETAT SUN IS 1 1 1 1 4 
1/l't:cL.l 
10 3 1 28 3 25 
1 1 1 1 4 
CL ASSE 1 10 1 1 35 4 1 26 4 
EXTP.A CEE 10 3 1 35 4 1 26 4 
CI'F+ASSOC 924 433 202 30 239 20 551 11! 140 n 222 5 
TRS GATT 10 3 1 35 4 1 2& 4 
TOT.TIERS 10 3 1 35 4 1 26 4 
C E E 924 433 202 30 239 20 '>51 111 140 13 222 ') 
MONDE 934 43b 202 30 246 20 5Bb 175 140 14 7\8 9 
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Jahr -1971 - AnM8 T..._t EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
-Schlü-1 Uraprung 1000Kg - Quantlt6a w-- 1000$ - v ....... 
Code EG·CE 
1 
FIIANCE 1 •LCL • .,liEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG·CE 1 ,8ELG. ·,.,IIEDER-1 DEUTKH- 1 ITALJA TOC Origine LUXEIIII. LAND LAND (BR) l'RANCE WXEIII. LAND LAND (BR) 
280430 FRAN Cf' 5~~~ H dH 9 z~lj 71 2 eH 45 B<'LG.-LUX 2449 94'> 87B 418 4o7 416 PAYS-BAS 1028 38 764 ?16 10 297 12 16'> ~8 32 ALLEM.FFD 8188 5310 2283 4~ 547 767 432 195 20 120 ITALIE 250 218 1 31 76 63 B 5 P.O Y .-UN 1 302 77 5 l 219 129 23 6 10 88 2 ~DP.VEGE 1 l 1 1 SIJISSE 2 2 
23U 
5 12 EH TSU~ IS HO 84 212 32 2 685 1156 28 410 H CANADA 10 3 l 6 12 5 50 16 59 
~[,~:cL .1 m 7'l 21~ 1 219 1 147 ?8 117~ ~~ 4ra 15 87 32 8 2437 7~5 92 CL~SSE 1 645 lob 218 1 ?51 9 2584 763 1178 38 4H 107 FXTRA CEE 645 166 ng 1 ?51 9 2584 76l 1178 38 498 1J7 C FE+ASSOC 15367 8015 3126 994 1788 1444 3502 925 411 497 1 04o 60 3 TRS GA TT 645 lo6 218 1 251 9 2584 763 1178 38 4H 107 TOT. T 1ER S 64') !66 2!8 1 251 9 2584 763 1178 38 498 107 c E F 15367 8015 3126 994 1788 1444 1502 925 431 497 1046 603 MONDE 16012 8181 3344 995 ?039 1453 6086 1688 1609 535 1544 710 
280440 m~:ELux mu 85338 4?,{ 1&1 12~ ~m 815 15~ ~~ 7 88594 1306 4 PAYS-~hS 84565 14 83l36 1215 781 1 695 g5 \LLf'~.F!'D 139555 137195 1667 &n 1b42 l5l6 84 22 ITAL 1 E 35 3'i 9 9 ~~y .-UN 1 10 11 19 3 lb SUISSE 2 1 1 ? 2 AUTRICHE 52 52 • 3 ESPI.GNE 245 245 12 12 TCHECOSL. l 1 ETAT SUN IS 36 36 16 2 14 
A EL<' 64 1 62 
3b ~~ d 2 p AUT .CL. l 281 245 2 14 CLASSE l 345 245 1 62 37 52 15 2 21 14 EUR. 0 ST 1 1 CLASSO 3 l 1 EXTRA CEE l46 245 1 63 >7 52 15 2 21 \ CEFC+ASSOC 402842 22583 8 17 Q341 4~51 15~6 126 4735 2852 1594 179 H <i T<S GATT 34o 245 1 63 37 52 15 2 21 14 TnT. TIERS 346 245 1 63 37 52 1> 2 21 14 C E E 't02841 22 5 83 8 !70341 4~51 1586 126 4735 2852 1594 179 99 Il 'HJ~40F 403188 226083 170342 4951 l64g 163 4787 2867 1596 179 120 25 
280450 ~W~~fLux 7~ 4~ 5H 1 42~ 7i 18 3 1 9 30 PAYS-BAS 4 1 2 1 57 18 28 Il ALLE~ .FfO 33 14 11 2 6 543 248 116 43 136 
'\OY .-UN 1 9 1 1 l 6 153 ll 15 1 15 ll1 SlJFDF 27 9 14 4 586 185 B5 66 <' lt LANDE 2 2 41 41 Sll!SSF 1 1 tl 10 1 AllTRICHF 7 7 ESPAGNE l l 10 1n YOUGflSLAV 17 17 302 302 MAUR !CE 2 2 OHTSUN !S 1 38 67 l 1 67 2 1496 261 17 22 1!65 31 CA~ AOA 4 2 2 M0 X!QUE 4 2 1 1 75 40 1 25 9 PEf::(lll 1 l 11 ll JAPON 10 3 l 4 2 118 45 4 13 85 31 
ACL E 37 10 1 16 10 757 \96 H 1 3U ~~~ AUT.CL.l 168 70 1 2 91 4 2031 08 35 1605 CLASSE l 205 80 2 2 107 14 2788 504 16 36 1972. 240 TIERS CLZ 5 2 1 l l 88 40 l 25 ll 11 CLASSé 2 5 2 l l 1 88 40 l 25 ll 11 EXTRA CEE 210 82 ? 1 lOB 15 2876 544 37 61 1983 251 CEf+ASSOC 108 3l 12 51 5 8 1154 257 l35 481 104 111 TRS GATT 206 80 2 2 108 14 2801 504 36 36 19B 242 AIJT. T IEBS 4 2 1 l 75 40 l 25 9 ToT. TIERS 210 82 2 3 lOB 15 2876 544 37 1>1 1993 251 C E E 108 32 12 51 5 8 1154 257 135 481 lO<t 177 ~0!;1F 3] 8 114 14 'i4 113 23 4030 80! 172 542 2087 428 
280460 m~:~LUX i6 91 ~ 7~ 4 ~ 8 1 10 56 1 15 PAYS-gAS 5 5 Il 11 ALLE~. FFn 1 l 10 3 7 ROY .-UN 1 4 1 l 2 31 15 7 5 4 SUE OF 278 1?1 5? R 26 71 304 130 58 9 27 80 SUISSE 7 7 10 10 u.R.s.s. 16 1 b 8 1 111 5 64 3 90 9 ETATS UNIS 12 3 3 6 !53 38 3 36 76 CANADA 7 7 96 3 93 PFRnU 3 2 l 39 27 12 JAPON 5 1 1 3 69 12 9 H 1 
AEL f= 289 122 53 8 26 80 345 145 65 9 B 94 AUT.CL.l 24 4 1 6 13 318 53 9 3 170 CL ASSO 1 313 126 54 R 32 93 663 198 74 12 115 264 TIEPS CL2 3 2 1 39 27 12 CLASSE 2 3 2 1 39 27 12 EUR.!'ST 16 1 6 8 1 171 5 64 3 90 9 CLASSE 3 16 1 6 8 1 171 5 64 3 90 9 0 XHA CEE B2 127 62 g 41 94 873 203 165 15 217 27 3 CE'O+ASSOC 119 n 9? 1 IJ 3 lOO 70 11 1 15 3 TRS GATT 316 126 56 8 33 93 702 198 10! 12 127 264 AUT.TIFRS lb 1 6 8 l 171 5 64 3 90 9 TDT.TIEPS 332 127 62 8 41 94 871 203 165 l'i 217 273 c r o 119 11 92 1 IJ 3 lOO 70 Il 1 15 3 ~O~OE 451 14Q !54 9 51 97 97l 273 176 16 232 276 
2d0470 FP Ar;c E 225 lOO 125 lit 53 61 3éLG.-LUX l P~YS-BAS 7'12 30 762 364 16 348 AlLE~ .FFO 2985 3 235 48 ?699 1196 1 138 55 1200 ITALIE 50 50 43 43 
>.OY.-UNI 3 l 4 4 SUEDE 12 12 11 13 CTUS'INIS 2 2 54 5 48 l J APO~ 46 46 39 36 2 l 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouantit6s Werte - 1000$ - Valeurs 
SchliioMI Uroprung 
Code 1 1 BELCI. • 1 HEDER- 1 DEUTSCH· 1 ITALIA 1 1 BELG .. -1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 OrlgiiMI EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EG - CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITALIA TOC 
SECPET 2C979 20979 10'>5 3 10'>?1 
AEL f 15 15 17 17 
AUT .CL.! 48 46 2 91 41 50 1 1 
CLASSE 1 ~3 46 2 1? llO 41 50 lB 1 
m~Mfié 63 46 2 15 110 41 50 
,,, 1 
4052 51 365 48 3586 1918 46 ?0 7 5~ 1609 
TRS GATT 61 46 2 15 110 41 50 18 1 
TOT.TIEPS 63 46 2 15 llO 41 50 18 1 
DIVEq S 20979 20979 10 551 10?53 
C E F 4052 53 365 48 3586 1918 46 207 56 1619 
MONDF 25094 99 367 63 20979 3586 12581 87 257 74 10553 1610 
280490 m~:~LUX um 335 ,9m 19~~~ 92~ tm 755 146 m 4m 61; 14087 
PAYS-BAS 3164 17 2725 422 227 57 146 23 1 
ALL EM .FE~ 1917 252 171 1491 3 1381 763 69 530 19 
ITALIE 3559 51 1 3507 1606 25 2 1?79 
ROY .-UN 1 72 22 50 134 22 32 7 73 
NDRVEGE 7876 2 ?01 7621 50 299 7 1 79 2899 1 q 
SUEDE 1550 15'>0 58 3 SB 
~ANEMARK 51 47 1 1 2 
SUISSE 3054 8 30?6 20 1?51 1 1245 7 
AUTRICHE 40 40 lb 16 
ESPAGNE 51 53 3 1 
YOUGOSLAV 1542 3 1206 333 573 J 4'>7 115 
u.R.s.s. 6 5 1 
ETATSUN IS 17 8 6 3 1119 610 455 2 +9 4 
CANADA 187 187 71 71 
JAPON 3 3 ?81 81 zoo 
Wr~CL.J 'm~ 8 â 223 'fm 70 5034 70 6~6 87 4813 25 61 313 2047 694 ? 57& 119 EOk~m 1 14394 69 14 223 13685 403 7081 764 690 89 5194 144 6 5 1 
CL ASSE 3 6 5 1 
EXTRA CEE 14194 69 14 221 13685 403 7087 769 690 89 5H5 144 
CEE+ASSOC 57700 14407 3231 22166 16965 931 9775 1600 361 1619 6105 ~0 
TRS GATT 14394 69 14 223 13685 403 7081 764 690 89 5394 144 
AUT.TIERS 6 5 1 
TOT .TIERS 14394 69 14 223 13685 403 708 7 769 690 69 5B5 144 
C E E 57700 14407 3231 22166 16965 931 9775 1600 361 1619 6]05 ~0 
MONDE 72094 14476 3245 22389 10650 1334 16862 2369 1051 1708 11500 234 
280511 m~~:FED 7m 5 6m 24a~ 1 ~ 'd 203 57 2421 
ITALIE 1 1 
ROY.-UNI 608 1 557 20 209 200 9 
u.R.s.s. 965 965 26'5 ?&5 
~m~a~\s 20 20 2 2 3 2 1 16 2 1? 2 
JAPON 1 1 
~O~~CL.l 60~ 1 587 20 209 zn 9 2 1 17 2 ? 
EO~!m 1 611 1 589 21 226 2 zn ll 985 985 267 26 7 
CLASSE 3 985 985 2o7 26 7 
EXTRA CEE 1596 1 589 1006 493 2 213 278 
CEE+ASSOC 7305 203 5 7097 2565 57 1 7 24'1 
TRS GATT 631 1 589 41 228 2 ?11 Il 
AUT .TIERS 965 965 265 2&5 
TOT.TIERS 1596 1 589 1006 493 2 21 3 27 tJ 
C E E 7305 203 5 7097 2565 57 17 ?4q 1 
MONDE 8901 204 594 8103 3058 59 21:) 27&9 
280513 m~~~AS 110 110 8 8 34 lit 13 1 3 
ALL EM .FED 1 1 3 2 1 
ITAL JE 1 1 1 1 
ROY .-UN 1 2 2 3 3 
TAIWAN 4 4 
AELE 2 2 3 3 
CLASSE 1 2 2 3 3 
TIERS Cl2 4 4 
CLASSE 2 4 4 
EXTRA CEE 7 2 7 3 4 
~EE+ASSOC 166 1 16'5 25 3 ?1 
RS VATT 2 2 3 3 
tUT. 1ER~ 4 4 OT.TIER 2 2 7 3 4 
C E E 166 1 165 25 1 22 
MONDE 168 3 165 32 6 26 
280515 :tm~~€D i J 1 5 5 3<1 18 12 
ROY .-UN 1 1 1 
u.R.s.s. 11 5 6 63 48 15 
ETATSUN IS 1 1 2 65 5 24 36 
AELE J 1 
AUT.CL.1 3 1 2 6> 5 24 36 
E5h~m 1 3 1 2 66 6 24 36 Il 5 6 6l 48 15 
CL ASSE 3 li 5 6 63 48 1 ') 
EXTRA CEF 14 6 8 129 b 72 51 
CEE+ASSOC 5 5 32 19 1 1 
TPS GATT 3 1 2 66 6 24 36 
AUT. T !ERS li 5 6 63 !t8 15 
TOT. T lEP S 14 6 8 129 h 1? 51 
C E E 5 5 12 19 1' 
MONDE 19 5 
" 
8 lb 1 25 72 64 
280517 m~:~LUX 11 9 6~ ~ 5 ? 60 
' ALLE'! .FFD 297 74 l23 9b 6 2 88 
ITAL JE 5 5 2 2 
ROY .-UN 1 4 1 1 3 1 ? 
ETATSUNIS 4 4 9 7 1 1 
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Jahr ·1971 ·Année Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüassl Uraprung 
Code EG·CE 1 1 BELG.. 1 NEDEA· l DEUTSCH· 1 !TALlA EG-CE 1 FRANCE lBELG. ·1 NEDEA·1 DEUTSCH· 1 ITALIA 
TOC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
A r:L r 4 l 3 1 l 2 AUT .CL. l 4 4 '1 1 1 1 
CL AS S F l R 4 1 3 12 7 l 1 1 
EXTKA CEE 8 4 1 3 12 7 l 3 1 
c rr+A ss~c 17'5 5 83 28 7 lOR 8 7 9' 
T<<; GATT 8 4 1 3 12 7 l 3 l 
TrT.TIFf<S B 4 1 3 lZ 7 l 3 l 
c 5 ~ 375 5 81 287 lOB 8 7 91 MO'lr)j:: 383 q 84 290 120 15 8 96 l 
280530 tm~~AS l 89 7i] li~ 2 34 7 Il '5 1 211 8 10 3 1 ? 
ALLE~.FFO 18 6 3 1 8 77 '> 
' 
q 58 
ROY .-lJ~ 1 l 1 
SUISSE 1 l AUTRICHf l 1 1 3 
u ·' .s.s. ? 2 31 3~ ETATsu•ns 3 2 l '? iQ 17 5 CA~AOA l3 10 3 24 l'. l •) 
AFL F l l '5 l 4 AUT .CL .1 16 2 10 4 '>b tn 14 l 7 15 
CLASSE l 17 2 10 l 4 61 10 15 ?1 15 
EUR. EST 2 2 10 30 
CLAS Sr 3 2 2 30 30 
EXT~A err 19 2 10 l 6 91 In lS 21 't5 CF:f+ASSnC ? 17 6 83 l 117 10 427 5 122 Il 213 '>6 T!:: GATT 17 2 10 l 4 61 10 15 21 15 
A'JT. T IFRS 2 2 30 30 
TOT.TIEPS 19 2 10 1 6 91 10 15 21 ~5 
c l E 217 6 83 l 117 10 427 5 122 Il 22 3 66 
Mmwr 236 8 93 2 123 10 518 15 IH v 268 66 
280550 rRANC E 16 16 43 43 
PAYS-RAS 3 3 46 46 
ALLE".FFD 7 l 6 ?3 4 19 
RQY .-U~ 1 1 l 8 4 4 
SUISSE 3 1 2 
~UTPICH~ b 6 19 19 
ETA TSUN 15 1 l 10'> 45 57 3 
BRéSIL 1 l ? 2 
AFL ~ 7 1 y 30 '> 4 21 AliT .rL .1 l 105 45 57 3 
Clf.SSE l 8 l 7 13 5 50 H 24 
T 1 ~R S CL2 1 1 2 2 
CL ASSF 2 1 1 ? 2 
fXHA C Ef 9 1 8 137 50 '>l 26 
CFE+ASSOC 26 l 3 22 112 4 46 62 
TR S GATT 9 l 8 137 50 61 26 
TOT.TIEPS 9 1 8 13 7 50 61 26 
c r [ 26 l 1 22 112 4 46 b2 
MO~DF 3'5 2 3 30 ?49 54 107 88 
2 80571 m~:~LUX 3 1 2i l~ ? 6 
PAYS-BAS 7 7 56 1 55 
ALLE".FED 1 1 
ITAL 1 E 79 79 1012 1012 
ROY .-r)~ 1 3 3 16 26 
SIJEOE 4 4 32 32 
SUISSE l 1 
AUTR !CHF 5 5 60 60 
ESPAG~'ô 246 ?46 1940 1940 
YCUGOSLAV 90 ? 86 786 17 7'>9 . 
TURQUIE 65 2 63 541 18 523 
• TU~! SIE 1 3 20 20 
ETATSUN IS 2 2 19 19 
CA'·IAOA 7 7 63 63 ~ EXIQUE 87 87 735 735 
P<OROU 5 5 39 39 
CHINE,c .P 3 3 
AFL E 
4iR 
12 119 119 AUT.CL.I 4 406 3349 35 3314 
Cl AS S F 1 422 4 418 3468 3? 3433 
AUT ,AG'~ 3 3 20 20 
TIERS CL2 92 92 774 774 
CL ASSE 2 95 95 794 7H 
AliT .CL. 3 1 3 
\LASSE 3 3 3 FXTf A CE!: 517 4 513 4265 3? 4230 
cr:F+ASSilC 1 '57 2 1 !54 1653 19 1 6 1627 
HS GA TT 362 2 360 2966 17 2949 
A UT. T 1 FR S 87 87 738 7B 
TOT. T 1 FP S 449 2 447 3 704 17 3687 
c E ~ 89 l 88 109? 1 1 6 1084 
MONDE 606 4 1 601 5 35 7 36 1 6 5314 
280579 m~<;~LUX ~ 4 1 3 H l3 17 4~ 
PAYS-nAS 16 5 11 151 33 120 
All~\1.r."P'I 8 l 3 
' 
1 144 7 32 28 77 
!HL JE 92 63 28 1 888 570 304 14 
l'DY .-lJN 1 36 33 3 377 l 343 28 '5 
SIJFf)l: 4 4 26 26 
SU !<SE 4 2 ? 124 105 2 l1 
AUTF 1 CHF ? 1 l 25 9 10 3 3 
':SPf,GNF 11? 66 41 1 4 122 ti 64 7 52 2 13 46 Y~UGIJSLAV 185 82 19 14 70 1590 717 179 114 58 0 
TUR.QU!E 48 15 Il 5 17 378 12 3 8~ 44 131 
ETATSU~<J I 5 l7 12 4 l 149 llO zq 8 l CA~>-~lA 4 1 3 45 9 36 ~ tX I~UF 171 Il 7 10 5 39 1560 106-J 94 34 37?.. 
cru~;f,P .P 6 6 62 61 l 
/IFL r 46 1 '4 0 5?2 115 355 74 R AUT.(L.l 366 175 76 Zl 94 3390 1597 kl 9 179 n5 
r:L Il 5 sr. 1 412 l7d llO ~" 94 3942 1712 1174 2 53 8J3 TIFRS CL2 171 117 10 5 39 !56 0 1060 94 34 37 2 
CUSSF 2 171 117 10 5 39 1560 1060 94 34 37 2 
A liT .CL .1 
" 
0 b2 61 1 (LAS 'SE 3 6 6 b? nl 1 
274 
EINFUHR ·IMPORTATIONS Tell.1 
EG·CE 
.· 1 Mengen ,--~~K lg ~Dio:nt,:UTICH· 1 
FIIANCE LUXE... LAIIO LAIIO (BR) 
~XTRA ~EE EE+AS OC RS GA T 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
C E E 
MONDE 
280600 ~~~~~LUX 
PAYS-BAS 
All EH .FED 
lUllE 
ROY .-U'll 
~~me 
TCHECOSL. 
AFR.I'I.ESP 
ETATS UNIS 
AElE AgLA!~Ë \ 
TIERS Cl2 
CLASSF 2 
EUR .EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
m·amc 
TOT. TI~RS 
C E E 
MONOE 
280700 ~~~~;&~~x 
All EH .FEO 
3!~~~ ~s. 
R.O.AllEH 
TCHECOSL. 
EeT1m 3 
m~MÔÉ 
TRS GATT 
m:Hm C E E 
MOI'IOE 
280800 ~~t~~~LUX 
PAYS-BAS 
All EH.FED 
ITALIE 
ROY.-UN 1 
'IORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTP !CHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R .0 .ALL EM 
POLOGNE 
mt~M\s 
AEL E 
AUT .CL.I 
Cl ASSE 1 
EUR .EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
~Mf:Hm 
C E E 
MONDE 
280900 FRANCE 
BEL G.-LUX 
PAYS-BAS 
All EH .FED 
ITALIE 
ROY .-UN 1 
mmNIS 
AEL E 
AUT .CL.I 
CL ASSE 1 
~m~s~fi~ 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
C E E 
MONDE 
281000 FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
AllE~. FED 
ITAL! E 
ROY .-liN l 
SUISSE 
lJ .R .S.s. 
~ .O.All EH 
ETAT SUN !S 
589 
172 
161o 
177 
541 
124 
713 
mu 
2554 
4808 
51 
20 
3 
1828 
897 
B 
10 
1851 
10 
1861 
8 
8 
897 
897 
2766 
37450 
2766 
2766 
37450 
40216 
sn 
3939 
1 
30 
209 
39 
278 
278 
278 
4494 
39 
239 
278 
4491o 
lo712 
1î~m 
72695 
261457 
181 
41 
8543 
28574 
llt464 
232 
12313 
6129 
2523 
2454 
81t937 
714 
55 
51851t 
21080 
72934 
88105 
88105 
161039 
514081t 
156062 
2451t 
158516 
511561 
672600 
6012 
14843 
40222 
2910 
159 
147 
Il 
11 
158 
77 
2'\5 
235 
64146 
235 
235 
64146 
6'o381 
3678 
89411 
119754 
8382 
7 
1152 
674 
14 
355 
42814 
294 
26 
76 
30 
3 
116 
B 
4 
119 
4 
123 
8 
8 
131 
426 
131 
131 
426 
557 
497 
148 
645 
645 
645 
1101o33 
703 
46439 
159 
2 
78 
12313 
1 
m92 
12454 
12454 
157734 
12454 
12454 
157734 
110188 
13681 
98 
140 
146 
62 
146 
62 
208 
208 
13919 
208 
208 
13919 
14127 
3812 5 
24621 
251 
1 
" 61 
6888 
120 
H 
H 
10 
109 
43 
163 
2015 
2411 
2211 
1 
2 
z 
6698 
2 
2 
6698 
6700 
33 
2768 
1 
30 
209 
39 
m 
278 
2802 
39 
m 
2802 
3080 
601 
60120 
189366 
21 
37 
1851 
33683 
51 
l8~i 
1939 
33683 
33683 
35622 
250108 
35622 
35622 
250108 
285130 
3006 
40222 
643 
11 
43888 
43888 
438B8 
2437 
163 
1824 
613 
53 1n 
35 
12 
25 
5 
30 
1 
42 
213 
669 
1 
1 
1 
4 
1 
4 
Il 
Il 
882 
Il 
Il 
882 
893 
24 
542 
566 
566 
566 
2218 3 
2 
1 
2 
1 
3 
1 
58819 
3 
3 
58819 
58822 
2240 
822 
2157 
1 
2 
! 
3 
3 
5219 
3 
3 
5219 
5222 
719 
41223 
6044 
933 
328 
302 
33539 
mn 
57 
?0 
1691 
891 
1 
1691 
1 
1692 
897 
897 
2589 
26142 
2589 
2589 
26142 
28731 
2rm 
7053 
1 
6554 
26123 
12345 
32302 
114 
1 
45622 
1 
45623 
330!6 
33016 
78619 
36597 
78639 
78639 
36597 
115236 
766 
140 
2 
li 
13 
H 
24 
24 
1108 
24 
24 
1108 
1132 
40 
10004 
93915 
114 
14 
n13 
ITAUA 
lB 
18 
71 
39 
116 
1 
ll4 
1450 
1852 
12 
20 
1 
32 
3~ 
33 
3302 
33 
33 
3302 
3335 
481 
481 
481 
481 
15 
4819 
31t69 
1989 
2041 
232 
6129 
2523 
2454 
18952 
1 
4262 
8653 
12915 
21406 
21406 
34321 
10826 
29344 
2454 
31798 
8303 
42624 
12 
12 
12 
12 
4~§ 
1055 
263 
200 
171 
EG·CE 
5564 
1658 
3564 
1622 
5186 
1280 
6844 
m 
94 
166 
20 
32 
2 
85 
11 
2 
13 
119 
lJ 
132 
2 
2 
11 
11 
151 
1065 
151 
!51 
1065 
1216 
4~ 
229 
2 
12 
2 
u 
16 
276 
2 
14 
16 
276 
292 
2m 
1848 
4729 
66 
12 
160 
505 
406 
136 
112 
98 
51 
49 
1516 
13 
21 
1219 
282 
1501 
1578 
1578 
3079 
9709 
2979 
49 
3028 
9656 
12717 
176 
399 
601 
329 
98 
21 
1 
52 
22 
~2 
74 
74 
1603 
74 
74 
1603 
1677 
5~Bi 
8113 
1513 
~ 
381 
!57 
8 
66 
2597 
2833 
766 
1589 
Ill! 
2710 
643 
3476 
29 
2 
55 
18 
15 
7 
2 
6 
22 
6 
?8 
2 
2 
10 
104 
30 
30 
104 
134 
42 
13 
55 
55 
55 
1821 
29 
915 
65 
8 
5 
ll2 
1 
13 
113 
126 
126 
283Q 
126 
126 
2830 
2956 
297 
1 
59 
98 
20 
41 
20 
41 
61 
61 
455 
61 
61 
455 
516 
2550 
1580 
62 
~ 
9 
21 
544 
1268 
553 
1094 
94 
1188 
lt13 
1741 
54 
90 
37 
8 
8 
!BI 
8 
8 
181 
189 
3 
137 
? 
12 
2 
H 
16 
140 
2 
14 
16 
140 
!56 
21 
1601 
3315 
1 
3 
35 
580 
16 
38 
16 
54 
580 
580 
634 
4938 
634 
634 
4938 
5572 
11 
600 
54 
1 
1 
1 
725 
1 
1 
725 
726 
262 
40 
432 
122 
Jahr • 1871 • Ann6e 
m 
2 09 
35 
244 
87 
375 
16 
117 
6 
2 
6 
8 
6 
14 
14 
133 
14 
14 
133 
147 
2 
34 
36 
36 
36 
360 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
947 
3 
3 
947 
950 
82 
62 
209 
1 
1 
1 
3 53 
1 
1 
353 
354 
923 
195 
59 
51 
1869 
217 
165 
2 
2 
74 
17 
74 
74 
17 
17 
H 
H6 
91 
H 
446 
537 
117 
470 
317 
547 
13 
9J4 
904 
56~ 
560 
1464 
711 
1464 
1464 
711 
2175 
n 
40 
1 
3 
1 
8 
~ 
9 
63 
9 
9 
B 
72 
12 672 
6410 
36 
B 
151 
ITAUA 
117 '> 
208 
672 
37 2 
1044 
71 
1?52 
44 
!57 
3 
4 
H 
?JI 
8 
8 
2H 
209 
45 
45 
45 
45 
1 
n 
139 
43 
84 
116 
98 
'>! 
49 
339 
2 
26 3 
151 
414 
4H 
438 
852 
28 3 
75 2 
49 
80 1 
23 2 
!084 
7 
1 
1 
l 
2 
2 
7 
2 
2 
7 
9 
141 
7 
93 
96 
55 
" 
Jahr ·1971- Année 
GZT-
Schlüael 
Code 
TOC 
Urwprung 
Origine 
mmF 
AR AB. S>QIJ 
AEL F 
AIJT .CL .1 
CLASSE 1 
T!FRS Cl2 
CL•SSF 2 
EUR. 'OST 
CLASSE 3 
EXTR.~ CEE 
C I'FH SSQC 
TR S GATT 
A UT. TI FRS· 
TOT.T1FRS 
C E E 
~nNnE 
281110 FFANCE 
281130 
28 1!50 
gFLG.-LUX 
AllE~. Ffn 
SUFDE 
SU 1 SS E 
Gq FCE 
CHINE,, .p 
TA 1WA'j 
HLF 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
AUT .CL. 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSnC 
Iôt.vms 
TnT.TIFRS 
c E F 
~o~nF 
m~~_§LUX 
PAYS-BAS 
ITAL 1 E 
EF~•psoc 
MONDE 
m:~ù~1° 
ETAT SUN IS 
AEL F 
~tn .cL .1 
CLASSE 1 
FXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T~T.TIERS 
C E E 
MONDE 
281200 FDMJCE 
281310 
BELG.-LUX 
P~YS-BAS 
ALLE~. 0 ED 
ITALIE 
ROY .-UN 1 
SUISSE 
YQUGOSLAV 
TURQU lo 
U .R .S.S. 
TC~ECOSL. 
HO~ GR JE 
fTA TSUfl TS 
A~l E 
AUT.CL.l (LASSE 1 
EUR. EST 
Cl ASSE 3 
FXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T!FRS 
Trr. TIF'RS 
C E E 
~nNno 
rFANr":F 
BFLG.-LUX 
PAYS-RAS 
ALL EM. FEn 
!HL IF 
qnv.-u~I 
SUISSE 
ESPAG'jF 
u ·".s.s. 
TCHECOSL. 
FTATSUN IS 
JAPON 
AEL E 
A'JT .CL. 1 
CL f.SSF 1 
t:lJR .EST 
CLASSE 3 
EXTRA C•F 
EG-CE 
65393 
~921> 
155 
2426 
42614 
4524n 
69674 
69674 
369 
369 
115263 
2212 38 
49166 
66117 
115281 
2212 3A 
336521 
1741 
Z% 
Z3 
zo 
50 
40 
195 
l'> 
70 
40 
llO 
l 5 
15 
195 
m 
2100 
10 
21n 
280 
2060 
2380 
1~ 
1 
32 
1 
31 
33 
36 
33 
33 
38 
11 
8109 
23 
47 
679 
15Z3 
l 
8 
50 
2942 
568 
26'> 
76 
5111 
11 
8103 
8114 
909 
909 
9023 
13322 
54l7 
644 
6061 
10160 
19403 
129j 
756 
1093 
ZB8 
87 
17 8Z 
1 
1Z2 
D 
20 
87 
1815 
1922 
123 
123 
2045 
Tlll.t 
1 
Mengen ~--~: Klg ~DE~~antli:UTSCH-
1 FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
23145 
465 
67 
6688 
6955 
23610 
23610 
30565 
63004 
74Z a 
23145 
30565 
63004 
93569 
20 
1 
H 
21 
1 
79 
BO 
556 
636 
636 
636 
160 
556 
556 
80 
716 
?6 
65 
15 
1 
16 
~~ 
31 
1 
1 
32 
1242 
613 
173 
786 
1242 
1l4Z 
53 
53 
2081 
44?4 
786 
1295 
2081 
4424 
6505 
565 
565 
565 
565 
19H 
4? 
586 
310 
1 
8 
292 
15 
81 
HÎ 
38Z 
35 )5 
417 
3164 
9~ 
35 
125 
2872 
3Z89 
213 
20 
411 
36 
17 
17 
11 
17 
36492 
2'>'>4 
1761 
33539 
34AOO 
39051> 
39056 1n 
302 
74158 
46046 
37364 
36794 
74158 
46046 
12Z204 
43 
1 
46 
46 
1Z 
32 
H 
2 
3Z 
3Z 
2 
l4 
401 
3 
72 
1 
753 
771 
1 
1524 
1525 
1525 
1229 
772 
712 
47b 
2 001 
9j~ 
514 
167 
41 
l7d 2 
43 
178 3 
1826 
4514 
114 
2?13 
2327 
4514 
4514 
14 
68~~ 
1 03959 
z 327 
45Z8 
68 55 
103959 
110814 
m 
20 
zo 
20 
zn 
438 
zo 
20 
438 
458 
447 
447 
447 
447 
5745 
20 
4 
1134 
50 
1817 
30 
265 
66 
3579 
5446 
5446 
361 
161 
5H07 
8720 
1694 
96 
3990 
6901 
1Z710 
l 
131> 
zo 
12 
1?1 
15 
20 
12 
35 
47 
P? 
122 
J/,9 
ITALIA 
897 los 
371 
1 
372 
1252 
l25Z 
1624 
1805 
1269 
355 
1624 
1805 
3429 
9H 
20 
50 
40 
195 
15 
50 
40 
90 
15 
15 
195 
19'> 
300 
1051 
50 
210 
260 
!Oil 
1311 
40 
~g 
40 
35 
35 
35 
35 
Z8 
Zl 
1 
503 
10 
124 
1 
124 
125 
513 
513 
636 
49 
125 
513 
618 
49 
687 
10 
14? 
275 
EINFUHR ·IMPORTATIONS 
EG·CE 1 
we 'rte .:0 ~~~~R-v~~-
1 FIIANCE LUXEM., LAIID LAIID (BR) ITALIA 
4qg~ 
11 
S'lA 
2597 
313 5 
4461 
4461 
74 
74 
7679 
15815 
3500 
4170 
7670 
15815 
23485 
206 
44 
9 
3 
d 
z 
26 
2 
11 
? 
1 3 
z 
z 
26 
26 
41 
261 
H 
39 
259 
300 
') 
6Z 
z 
1 
70 
70 
7n 
~ 
J 
9 
1 
10 
10 
7 
10 
10 
7 
17 
IZ88 
4 
Il 
115 
209 
z 
2 
7 
383 
6o 
38 
10 
981 
4 
1371 
137 5 
114 
Il4 
1489 
2010 
1030 
76 
1106 
1627 
3Il6 
3~~ 
236 
4'>1 
179 
32 
1 
'>51 
1 
3Z 
29 
Il 
33 
591 
6?4 
33 
33 
657 
1572 
59 
30 
544 
574 
16?? 
16ZZ 
2196 
4195 
624 
1572 
2196 
4195 
6391 
2 
11 
1 
10 
1 
15d 
l6h 
169 
1 
1 
17 0 
Z3 
159 
1 
160 
13 
18 3 
li 
58 
7 
1 
17 
d 
24 
1 
1 
Z5 
17 
122 
32 
!54 
17 
77 
9 
9 
240 
734 
154 
86 
Z40 
734 
974 
34 
34 
34 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
l 
4 
305 
8 
92 
46 
2 
42 
5 
15 
2 
57 
59 
5 
5 
64 
495 
17 
5 
22 
451 
517 
54 
5 
167 
55 
6 
6 
6 
2091 
?35 
254 
1869 
2123 
23?~ 
2128 
57 
57 
4506 
3465 
2356 
2150 
4508 
3465 
7973 
ID 
10 
10 
9 
9 
9 
2 
9 
9 
2 
Il 
69 
1 
15 
1 
94 
161 
1 
255 
256 
256 
179 
162 
162 
85 
Hl. 
? OB 
5o 
16 
551 
16 
5 51 
567 
567 
123 
36 
151 
167 
3?3 
V3 
B 
6 
516 
7094 
187 
331 
516 
7094 
7612 
H 
3 
3 
3 
3 
69 
3 
3 
69 
72 
907 
3 
1 
!50 
7 
231 
3 
36 
7 
60~ 
653 
853 
46 
~6 
901 
1298 
654 
10 
664 
1061 
1962 
1 
231 
10 
3 
31 
Il 
11 
3 
22 
Z5 
3Z 
12 
57 
60 
31 
~6 
1 
97 
lll 
Ill 
208 
327 
177 
H 
zn 
327 
5l5 
138 
2 
6 
8 
2 
26 
2 
~ 
J 0 
2 
z 
Z6 
?6 
36 
148 
8 
Z8 
36 
146 
184 
2 
2 
57 
3 
36 
3A 
38 
60 
60 
96 
15 
36 
60 
98 
15 
113 
45 
276 
EINFUHR • IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schtü ... t Uraprung 
Code IG ·Cl! 1 1 HLG.-., NEDEII· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG • CE 1 FRANCE 1 BELG. • ., NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA 
TOC Origine FRANCE LUXEM. LANO LANO (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
tWêmc ~m H 6 r9 Wt m 17~ lm 89 281 m zH 48 24 6 > 
~Hl:Hm 1 1 1 1 2045 32 17 1826 169 1 657 25 6 567 57 2 
C E E 3413 91 680 1712 758 172 1316 89 281 65A 242 48 
~ONDE 5458 1?3 697 35Ja 927 173 19n 114 287 1273 2H '>0 
281320 ~~~~~àAs 557 46~ 94 61 'ob 17 2 2 1 1 
AllE~ .FED 10 10 33 33 
ETAT SUN IS 1 1 4 
" 
A~[A~~è 1 1 l 1 4 4 1 4 4 
EXTRA CEE 1 1 4 4 
CEE+ASSOC 569 10 465 94 97 33 <,7 17 
TRS GATT 1 1 4 4 
TOT .TIERS 1 1 4 4 
C E E 569 10 465 94 97 31 47 17 
MONDE 570 10 466 94 101 33 51 17 
281330 ~~t~:~LUX m 79 p9 79 IS:l 31 60 18 24 30 10 5 a~ 5 
PAYS-BAS 9 3 1 5 9 5 1 3 
ALL EM .FED 432 1 10 171 250 251 3 lB 122 1Q8 
ITAL lE 28 b 22 a 3 5 
ROY .-UN 1 63 5 8 31 la 1 115 Il 14 54 31 ~ 
SUISSE 3 2 1 6 5 1 
AUTRICHE 36 3 4 ?9 74 5 7 62 
ETATSUNIS 136 49 20 15 52 250 86 40 27 97 
tll~~Cl .1 m 4~ 28 is ~~ 1 19 5 21 14 ~? ~~ 1 250 a6 40 
CLASSE 1 238 59 28 50 100 1 445 107 54 aB 193 ~ 
EXTRA CEE 238 59 28 50 100 1 445 107 54 BB lB ~ 
CEE+A SSOC 930 34 112 440 10 H4 470 16 55 265 5 129 
m.m~s 238 59 28 50 100 1 445 107 54 88 lB 3 238 59 28 50 100 1 445 107 54 88 \H 3 
C E E 930 34 112 440 10 334 470 16 55 2 65 5 12~ 
MONDE 1168 93 l'tO 490 llO 335 91~ 123 109 353 198 132 
281340 ~~t~:~LUX l~m~ 97 10686~ 2622 m 6 133 124 14478 492 239 27 b 
PAYS-BAS 201 156 45 26 6 20 
ALLEM.FED 4989 1379 975 2601 34 43Q 116 102 205 16 
ITAl! E 21 20 1 27 26 1 
ROY .-UN 1 164 49 11 18 84 2 217 60 15 22 113 7 
~sm~E 4 4 7 7 19 H 8 5 3 2 AUTRICHE 117 105 177 17 1 159 
ESPAGNE 4 4 6 6 
YOUGOSLAV 25 25 14 14 
ETATS UNIS 3 1 1 1 12 2 1 5 4 
JAPON 31 12 1 18 63 29 1 32 1 
tll'r~cL.l 3~ H 1~ li ln i 406 BO 21 23 2H 7 95 45 1 5 
CLASSE 1 367 109 20 19 216 3 501 12 5 29 24 311 12 
EXTRA ~EE 367 109 20 19 216 3 501 12 5 29 24 311 12 ~EE+AS OC 129769 16033 1072 3093 106915 2656 1027 387 108 2 32 160 140 RS GATT 367 109 20 19 216 3 501 125 29 24 311 12 
TOT.TIERS 367 109 20 19 216 3 501 12 5 29 24 311 12 
C E E 129769 16033 1072 3093 106915 2656 1027 387 108 232 16) 140 
MONDE 130136 16142 1092 3112 107131 2659 1528 512 137 256 471 152 
281350 ~~t~:~LUX ln: 17 213 B7 Bj~ 439 13 56 27 3~1 250 16 7 624 358 219 
:tn~~~~D 359 27 68 135 llHt 188 7 39 41 l~? 23667 7860 1~90 2550 8536 3271 623 1241 3399 
ITALIE 116 3 9 104 38 3 3 l2 
ROY.-UN 1 657 29 8 78 462 80 364 33 7 94 146 84 
SUEDE 1 1 
DANEMARK 21 21 5 1 4 
SUISSE 10 21 1 5 3 ?2 11 1 & 2 
~~6~lfr~M m 318 12 12 B3 55 55 
TCHECOSL. 20 20 
ETATSUNIS l61t4 276 56 310 367 635 1140 243 58 1 QI, 343 391 
CHINE oR .P 30 30 10 10 
JAPON 41 2 20 19 20 1 Il B 
OIVFRS ND 1 1 l 1 
~Ol;cL.l l027 2l~ 29 79 785 105 403 2U ~~ 96 164 90 685 56 312 38 7 654 1160 107 354 398 
CLASSE 1 2712 305 85 391 1172 759 !56~ 276 78 203 518 48 R 
EUR.EST 353 20 333 55 5? 
AUT .CL.3. 30 30 10 !O 
CLASSE 3 383 50 333 65 11 55 
EXTRA CEE 3095 305 85 391 1222 1092 1628 276 78 203 528 54 3 
CEE+ASSOC 26312 8140 1575 2772 493 133'12 9B25 3639 674 l10l n9 19} 1 
TRS GATT 2732 305 85 391 1192 759 156 3 276 78 2 03 51 R 488 
AUT. TI ERS 363 30 333 65 1) 5o 
TOT. TIERS 3095 305 85 391 1?22 1092 1628 276 78 2 03 523 '>4 3 
~!VERS 2631~ 1 1 1 E E 8140 1575 2772 493 13332 982'5 3639 674 13 02 109 19Jl 
MONDE 29408 8445 1661 3163 1715 14424 11454 3915 753 1505 BH 4444 
281390 ~~t~:~LUX ~026 393 lm 2m 169 m ll4 ~~~ n 51 638 102 20 115 6 
PAYS-BAS 11840 25 lB 11757 40 35a 13 9 32 5 11 
All EM .FEO 1538 256 788 229 265 ao1 151 289 185 17h 
ITALIE 443 433 10 54 50 4 
ROY .-UN 1 445 BI 186 81 2 95 290 53 166 35 l 
" SUISSE 6 1 2 3 17 2 h 9 AUTRICHE 4 4 8 8 
R.D.ALL EM 2 2 
HON GR lE 59 59 q 9 
ETATSUN IS 147 76 1 2 38 3) 136 50 3 7 58 1 B 
C~NAOA 5 5 49 49 
1 SP AEL 63 b 25 32 3? 2 12 IR 
CHINE,R.P 10 10 7 7 
JAPO~ 1040 96 272 250 312 llO 230 22 60 '53 n 25 
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Jahr -1971- Année Teb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 
-
1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüaael Ursprung 
Code 1 IBELG.·I NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG·CE 1 IIIELG •• -1 NEDER-1 DEUTSCH· 1 ITAUA Origine EG-CE FRANCE LUXEMII. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMII. LAND LAND (BR) TOC 
N'îr-J SP [C 1 1 1 1 
Hl F 455 86 186 8 l 5 95 315 63 166 41 l' 3~ AUT.Cl.1 11 9? !1? 273 ?57 358 140 415 72 63 109 128 41 ClASSE 1 1647 258 459 ~40 355 235 730 !35 ?29 150 1'•0 76 TlfPS Cl2 63 6 25 12 32 2 12 18 CLASSE 2 63 6 2'> 12 32 2 12 lB EUR .FST 61 2 59 q 9 AUT .Cl .3 10 10 7 7 CLASSE 3 71 2 59 10 16 9 7 
EXTRA CFF 1781 258 467 365 446 245 778 135 231 162 [Ô 7 83 CF•+ASSOC 18485 816 12 09 1511 14455 494 1761 329 416 373 3B 244 
ros GATT 1710 258 465 365 387 235 762 135 231 162 !58 76 A liT. T 1 EPS 71 2 59 10 16 9 7 T~T.TIEPS 178! 258 467 365 446 245 778 !35 231 162 !57 83 01 V fP S 1 1 1 1 c r E 18485 816 !~ 09 1511 14455 494 1761 329 416 373 399 244 ~'YJflE 20267 1074 1676 [876 14901 740 2540 464 647 535 55 ô 3?8 
281410 I=R 1\NC ~ 2'1 20 4 4 All F~ .FFO 2 1 1 GR FCF 2·1 20 !1 11 
A~lÂ~~~!l ~·) ~8 H 13 0 11 FXTPA CEE 20 20 13 13 CfE::+AS5nf 4? 2 40 !8 18 c [ E 72 2 20 5 5 M~\lf't 42 2 40 18 18 
281420 m~~~AS 36 26 10 6 1 5 23 22 1 4 3 1 AllE~. FFO 2380 2261 20 34 63 301 266 6 5 ?4 ITAL! F 3 1 2 R~Y .-U~ 1 45 ?1 11 5 11 6 1 2 SU!SSF 25 25 5 5 AUT~!CHE 100 100 22 22 
A Et E 170 27 13 25 105 18 6 3 5 24 ClASSf 1 170 27 13 ?5 105 38 6 3 5 24 EXTRA CfE 170 27 p 25 lOS 18 6 3 5 ?4 CF 0 +ASSOC 2439 2261 42 34 ?6 74 3!4 267 Il 5 1 30 HS GATT 170 27 1 3 25 105 38 6 3 5 24 TOT. Tl FF.S 170 21 13 25 105 38 6 3 5 24 c E 
" 
2439 2263 42 34 26 74 314 267 11 5 1 30 MmWE 2609 2290 42 47 51 179 35? 273 Il 8 6 54 
2~!440 m~:~LUX ~n 9 2 ~a 34 5 B 6 14 1 1 PAYS-BAS 21 7 14 7 5 2 AllE~.Fm 13720 540 99!8 1566 1696 3060 261 1816 492 491 lT Al! F 75 4 65 h 21 4 20 3 ~OY.-UNI 39 1 1 25 61 42 3 3 13 NnRVEGr: 38 53 3851 693 693 SUISSE 78 41 2 15 20 10 2 8 q.D.tLLEI-1 68 10 58 15 3 12 PZJLCJ\lNt- 20 20 !6 16 TCHECOSL. 65 65 17 1 7 ETAT SUN !S 728 1 700 21 178 2 3 162 10 1 
HLE 3970 48 3855 1 35 25 774 52 69~ 3 11 13 AtJT .Cl • 1 728 1 700 27 118 2 162 10 1 CLASSE 1 4698 48 3856 707 62 25 952 54 698 165 21 14 FUF,,FST 153 10 65 78 48 3 l7 28 CLA'>SC 3 153 10 65 78 48 3 [1· 28 EXTRA CEE 4~51 48 38b6 701 171 103 1000 54 701 165 38 42 C~E:+ASS'lC 13945 544 999'1 !514 20 !BOB 3142 266 1846 493 5 53 2 TR5 GI<TT 4783 48 3856 707 127 45 985 54 698 165 38 30 AUT. T !ERS 68 10 58 15 3 12 TnT.TlEPS 4851 48 3a66 1n 127 103 1000 54 701 !65 38 42 c E 
" 
!3945 544 9999 ~574 20 1808 3142 266 !846 493 5 5l2 MrlNDE 18796 592 13865 281 147 1911 4142 320 254 7 658 43 574 
281490 ~~~~~~AS 3 ~ 2~ 2~ ~ 27 17 All EM .FEO 50 14 1 14 15 113 40 6 46 21 ITALIE 68 21 Il 2 28 177 59 8 7 103 Rf1Y .-UN 1 3 3 SII!SSI' 1 1 2 2 ET4TSUN !S 16 1 1 4 10 111 5 5 25 76 
AFL F 1~ l li~ 5 AUT .CL. 1 1 4 10 5 5 25 76 CL AS Sf 1 17 2 1 4 10 116 10 5 25 76 FXTRA CFF 11 2 1 4 10 116 10 5 25 76 CEEHSSDC 148 41 24 16 52 15 3!8 99 31 53 1H 21 TB S GATT 17 2 1 4 10 116 10 5 25 76 TOT. TIERS 17 4~ 1 4 !O 116 10 5 25 76 c F E 148 24 16 52 15 118 99 31 53 114 21 MONDE 165 43 24 17 56 25 434 109 31 58 139 97 
281510 
mt1ÈFoD 848 846 262 26 2 ? 2 2 2 RUY.-UN! 674 674 !1~ 118 VOU GO SL AV 243 243 1 1 ETATSUNIS 911 215 696 164 63 2) 1 PAKISTAN 146 146 12 12 J APO~ 15 1 ~ 6 6 
Afl F 674 674 178 118 AUT .CL. 1 1169 215 954 271 ~3 zn CLASSf' 1 1843 674 215 '!54 449 118 ô3 208 T lEP$ CL 2 146 146 12 12 CL AS Sr 2 146 !46 12 12 J::XTRA C Ef !989 b74 215 1100 461 118 B 220 C[[+ASSflC 850 2 848 264 2 262 TR S GATT 1989 674 215 1100 461 118 63 no TOT.TI<RS 1989 674 215 1100 461 178 63 2?0 f E E 850 2 848 264 2 26 2 MflNDE 2839 674 211 1948 72 5 11i> &5 4R?: 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Jahr -1971 - Ann6e 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quan- w-- 1000 $ - V aleu.-Scll- u..prung l FRANCE l .. LG. • J -R- 1 DeUTSCH- 1 Code ITALIA 1 IELG. ·,.1 -R-1 DEUTSCH- 1 Origine llQ-CI! EG. CE FIIANCE LUXEM8. LAND LAND (BR) ITALIA TOC LUX-. LAND LAND (BR) 
281530 ~u~:~LUX 17451 14589 73 2431 358 1691 1399 1 243 42 1 
PAYS-BAS 8 8 1 1 
ALL EM .FED 20220 88 1552 1816J 417 1876 10 148 11>74 44 
ITAL lE 21 21 4 4 
l~WÉHE 2 2 544 544 66 6o 
YOUGOSLAV 26 26 3 3 
ETATSUN !S 1 1 
~~~~~~Ë 1 1 5~~ 2 544 61> 66 1 26 3 3 513 1 2 570 69 S9 
EXTRA CEE 573 1 2 570 69 >9 
CEE•ASSOC 31100 109 16149 18?36 243! 775 3573 15 1548 1681 243 86 
TRS GATT 513 1 2 570 69 S9 
TOT. TIERS sn 1 2 570 69 69 
C E E 31700 109 16149 18236 243! 775 3573 15 1548 11>81 243 86 
MONDE 382H 109 16149 18237 2433 1345 3642 15 1548 1681 2H 15 5 
281590 m~:~LUX 11! 111 179 179 4 ~ 2 
W~~~Ho uH 13 1 1 1152 315 315 
ITAL lE 21 20 1 19 18 1 
mtstJ;jfs r 1 1 48 37 11 1 1 1 6 
JAPON 5 5 4 4 
~Ot~cL.1 2 1 1 48 37 11 6 6 Il 1 10 
CLASSE 1 8 1 1 6 59 38 11 10 
EXTRA CEE 8 1 1 6 59 38 11 10 
pE•ASSOC 1901 1883 1 11 522 512 1 9 RS GATT 8 1 1 6 59 38 11 10 
TOT. TlfRS 8 1 1 6 59 38 11 10 
~0/M 1901 1883 1 11 522 512 1 9 1909 1 1884 1 23 581 38 523 1 19 
281600 m~:~LUX mm 128099 1617 HU lo~g~~ 120 m~ 5586 57 1Î$ 65~? 6 
PAYS-BAS 86051 30 86021 3531 6 3525 
tllt1tEO 16513 14625 1659 289 840 
768 54 18 
95 1 88 B 3 10 
SUEDE 28 1 21 4 1 3 
gm~~RK 2 2 519 4 515 28 2 26 
AIJTR !CHE ll381 4678 6705 568 211 331 
èm~M\s 11t49 1449 58 'i~ 214 1 213 24 8 1 15 
TR!N!O.TO 166 166 6 6 
SECRET 265723 265123 12194 12194 
11Jt~CL .1 11H~ 4 1 4678 7m 6~~ ~ 1 lH 360 1 1 15 
CL ASSE 1 12146 4 1 1 4678 7462 624 10 1 1 2H .J15 
TIERS CL2 166 166 6 6 
CLASSE 2 166 166 6 6 
EUR.EST 144'1 1449 58 59 
CLASSE 3 1449 1449 58 58 
EXTRA CEE 13761 4 1 167 6127 7462 688 10 1 1 2H 315 
CEE•ASSOC 345536 142131 3366 4H4 194975 12J 16892 6357 ll7 193 10219 6 
TRS GATT 13761 4 1 167 6127 7462 688 10 1 7 2H 37 5 
TOT.T!ERS 13761 4 1 167 6127 7462 688 10 1 1 295 375 
D !VERS 265723 265723 12194 12194 
C E E 31t5536 142731 3366 4344 194975 120 16892 6357 117 1 9~ 10219 6 
MO~ nE 625020 11t2135 26909J 4511 20 ll02 7582 29114 6367 12 312 ~00 10514 381 
281710 m~:!'Lux tW8f 58504 5105 im~ 10Wî 102)!~ ~m 1731 30<) m zm 4&~ 
PAYS-BAS 53340 82 2836 50422 1213 ll 115 l 087 
ALLE~ .FED 86088 2828 19188 63799 273 2632 175 459 1946 '>2 
ITAL 1 E 20825 47'.3 1341 12040 2701 1292 413 l15 'ill 253 
ROY .-UN l 211 llt3 20 29 10 15 30 21 5 5 1 ~ 
SUEDE 6384 1063 4206 747 168 200 358 125 103 25 H '>1 
DANEMARK 20 20 6 6 
SUISSE 2177 35 llO 2016 16 86 2 8 52 ?4 
AUTP !CHE 24 24 3 3 
ESPAGNE 811 66 805 30 9 21 
TCHECOSL. 44 3 3 ll 3 24 10 l 1 2 1 5 
ETAT SUN IS 220 39 18 96 47 20 23 1 2 2 lB 
MEX !QUE 61 1 60 16 16 
JAPON 122 64 28 14 16 34 17 8 '> 4 
DIVERS NO 16 16 2 2 
~s~~CL .1 8822 1241 4336 176 2218 251 489 148 l16 30 lOO qs 1213 169 18 929 61 36 87 27 31 7 22 
CLASSE 1 10035 1410 4354 1705 2279 287 511> 115 ll6 61 !01 117 
TIERS CL2 61 l 60 16 )6 
CLASSE 2 61 1 60 16 16 
EUR .EST 44 3 3 ll 3 24 10 1 1 2 1 5 
CLASSE 3 lt4 3 3 ll 3 24 10 1 1 2 1 5 
EXTRA CEE 10140 1413 4358 1116 2282 371 602 176 117 61 108 138 
CEE>ASSOC 381956 66157 28470 10769 8 16900J 10631 11966 2330 998 3676 4436 526 
TRS GATT 10079 1413 4357 1116 2282 311 586 176 117 63 108 122 
AUT.T!ERS 61 1 60 16 16 
TOT. TIERS 10140 1413 4358 1116 2282 311 602 116 111 63 lOB 138 
DIVERS 16 16 2 2 
C E E 381956 66157 28470 1076q8 169000 10631 11966 2330 998 3676 4436 'i26 
MONDE 39lll! 67586 32828 109414 111282 11002 12 570 2508 1l15 3739 4544 664 
281730 m~:~LUX 44~~ 21 196 3963 270 ?5 44~ 1 49 362 28 ~ 
PAYS-BAS 3 3 3 1 2 
ALL EM .FEO 528 15 96 254 163 125 15 16 56 38 
ITALIE 272 6 20 246 59 7 2 50 
ROY .-UN l 1 1 
SUEDE 293 52 31 82 86 42 109 28 13 27 n 14 
OANE~ARK 25 5 20 q 2 7 
Sli!SSf 5 5 1 1 
R.O.ALLEM 11 11 3 3 
TCHECOSL. 97 30 1 42 24 19 5 'i 9 
ETATSUNIS 11 1 16 4 4 
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Jahr • 1971 - Ann6e T .... t EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000Kg - QuanUt6s Wllt'le - 1000 $ - v ..... ,. SchliiiMI UrwpNng 
Code IG-CE 1 FIWICE lilLO. - 1 HEDER- 1 DIUTICH- 1 ITALIA IG-CE 1 IIILG.--1 -1 DIUTICH- 1 ITALIA TDC Orlglna WXIIIII. LAND LAND (BR) FIWICI WlŒII8. LAND LAND (BR) 
m~~T 1osH 15 2 5 4 1 10572 659 6';9 
~ù'r:cL.l 323 57 3l 87 8~ 62 120 30 13 2~ 27 21 34 31 9 1 CLASSE 1 357 57 32 118 88 62 129 JO 13 31 28 21 EI.IR.EST 114 30 18 42 24 22 5 3 5 9 CLASSF 3 114 30 18 42 24 22 5 J 5 9 FXTRA CEE 411 87 50 IlS 130 86 151 35 16 J7 H J~ CEE>ASSOC 5307 42 312 4461 273 217 632 23 68 468 Jn 43 TRS GATT 454 87 33 118 130 86 148 35 13 31 33 30 AUT.TIERS 11 11 3 3 TDT.TIERS 411 87 50 ll8 110 86 151 35 16 31 H 30 D1VER S 10572 10572 659 6H C E E 5307 42 H2 4463 213 217 632 23 68 468 30 43 ~D~OE 16350 129 362 4581 tons 303 1442 58 84 505 722 73 
281150 ~M~~~As 3~ ~ 31 ~~ § 10 1 ALL ~ .FED 1653 43 165 209 1236 510 14 52 68 376 ROY .-UN 1 1 1 
SUF.OE 1 1 1 1 SUISSE 1 1 4 4 U.R.S.S. 183 183 56 56 
AEL E 3 
l 
2 5 4 1 eSb~m 1 3 2 5 4 1 183 183 56 56 CLASSE 3 183 183 56 56 EXTRA CEE 186 1 2 183 61 4 1 56 ~w~mc 1697 43 116 209 1269 528 15 59 118 386 3 1 2 5 4 1 A UT. TIERS 183 183 56 56 TOT .TIFRS 186 1 2 183 61 4 1 56 C E E 1691 43 176 209 1269 528 15 59 68 186 .~ONOE 1883 44 118 209 1452 589 19 60 68 '-42 
281810 m~~:FEO 2~ 2g ~ ~ ETAT SUN lS 2 1 l 
Ag( A~~Ë 11 2 i 1 2 1 EXTRA CEE 2 1 l C EE+ASSOC 25 25 6 6 TRS GATT 2 1 1 TOT.TIERS 2 l 1 C E E 25 25 6 6 MON Of 25 25 8 1 7 
281830 m~~~LUX ~m 143 25 37 25 12 883 110 26 24 2 PAYS-RAS 27 ?0 1 6 19 1 Il 7 ALLE~ .FED 2728 1969 635 119 5 668 492 145 2'l 2 ITAL! E 46 44 1 1 13 13 ~DY .-U~ 1 137 80 52 5 41 23 13 5 SUISSE 4 4 3 3 ESPAGNE 20 20 3 3 R.O.ALLEM 128 120 8 17 16 l TCHECDSL. 40 40 6 6 EUT SUN IS 1154 908 35 152 59 301 208 12 60 21 CHI~E,R .P 11 8 9 4 2 2 
tW;cL.l tH! 98~ 52 , 44 2~~ 13 5 35 172 59 304 12 Ill· 21 CLASSF. 1 1315 992 35 52 111 59 348 234 12 13 68 ?l EUR.EST 168 120 8 40 23 16 1 6 AUT.CL.l 11 8 9 4 2 2 CLASSE 3 185 8 120 11 40 27 2 16 3 6 EXTRA CEE 1500 1000 155 69 217 59 375 236 28 16 H 21 CEE+ASSDC 3982 2916 779 250 7 30 763 530 181 31 7 14 TRS GATT 1355 992 35 52 211 <;9 354 231• 12 13 7~ 21 AUT.T!ERS 145 8 120 11 21 2 16 3 TOT.TIERS 1500 1000 m 69 21J 59 375 236 28 u 7~ 21 C E E 3982 2916 250 30 763 530 181 7 14 ~ON nE 5482 3916 934 H9 224 89 ll38 766 209 ~1 81 35 
2818 51 m~~~LUX 11~~ 104 ~n 74l 24'{ 6H 59 3~ ~~~ 122 48 24 PAYS-BAS 1813 446 1301 103 23 147 37 94 12 4 ALLE~.FED 631 29 59 121 422 300 19 25 54 2)2 ITAL! E 468 24 lOO lb 328 337 18 89 18 212 ROY .-UN 1 524 74 54 94 lOO 202 402 19 52 68 71 \86 SUEDE 2 2 2 2 SUISSE 2 2 1 1 FSPAGNE 1 1 1 1 ETATS UNIS 2766 262 150 S45 1164 645 1397 194 63 104 681o 352 CANADA 8 8 1 1 SALVADOR 2 2 1 1 \RGENT INE 2 2 1 1 JAPON 350 2 73 275 194 1 39 154 
~ot':n.l lm 74 54 96 102 202 405 19 52 70 78 186 262 152 626 14~1) 645 1593 l'lit bio 144 839 352 CLASSE 1 3653 H6 206 722 1542 ij47 1998 213 116 214 917 538 TIERS CL2 4 4 2 2 CL ASSE 2 4 4 2 2 EXTRA CEE 3657 336 206 722 1542 851 2000 213 116 214 917 5~0 CFE+ASSOC 419'} 547 1564 209 1184 695 1452 98 267 !lit 61t5 328 TRS GATT 3655 336 206 722 1542 81o9 1999 213 116 214 911 539 AUT.TIFRS 2 2 1 1 TOT .TIERS 3657 336 206 7l2 1542 851 201)0 213 116 21't 917 540 C E E 4199 547 1564 209 1184 695 1452 98 267 114 645 328 MONDE 7856 883 1110 931 2726 1546 3452 311 383 328 1562 868 
28l8S5 ~Et~~:FEO 2~ 1 2~ 1~ 1~ ITAL lE 1 1 
ROY .-UN 1 4 3 1 4 3 1 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr - 1971 -Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlü-1 Ursprung 
1 
Code 1 IELQ. - 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA 1 1 BELG. • ·1 NEDER-, DEUTSCH· 1 ITALIA Origine EG-CE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
AtHssE 1 ~ ~ 1 4 ~ 1 4 1 
m~M~t 4 3 1 4 3 1 31 2 29 19 19 
TRS GATT 4 3 1 4 1 1 
TOT. T !ERS 4 1 1 4 ~ 1 
C E E 31 2 29 19 19 
MONDE 35 2 3 30 23 3 20 
281900 FRANCE ~605 2476 sn !Ji! 1062 2047 917 386 4ll BI ~EL G.-L UX 441 575 43 490 18 5 29 ~ 16 
PAYS-BAS 3097 1 1951 4n 7 23 991 614 154 22 3 
ALL EM .FED 2999 1165 236 779 619 1050 448 76 235 3JO 
ITAL lE 714 677 20 17 231 217 7 1 
ROY .-UN 1 2096 3% 1376 23n 77 51 780 133 501 8~ H 32 
IRLANDE 10 10 4 4 
NORVEGE 62 62 21 21 
SUEDE 46 3 43 11 1 10 
DANEMARK 16 13 3 10 9 1 
SUISSE 14 14 6 6 
AUTRICHE 40 40 9 9 
ESPAGNE 481 200 281 139 56 91 
YOUGOSLAV 576 576 139 )39 
U .R .S.S. 452 16 436 114 3 111 
~. o.ALL EM 2207 941 1266 531 233 298 
POLOGNE 1061 20 49 30 295 669 254 6 n 8 80 147 
TCHECOSL. 1434 45 210 60 477 642 351 11 50 14 126 150 
BULGARIE 10 10 3 3 
ETATSUNIS 2574 2l 1136 lB 1 1212 22 1272 14 546 80 612 11 
l~~~~INE 1 1 5 5 1 1 
SECRET 2ll 211 51 51 
~Ol~cL .1 2274 3H 1376 m 209 94 837 l{~ 501 80 80 42 3642 1136 1494 606 1554 546 145 1>95 154 
CLASSE 1 5916 382 2512 617 1703 702 2391 148 1047 225 775 196 
Tl('~ML~ 5 5 1 1 5 5 1 1 
EUR.EST 5166 1006 275 90 772 3023 1253 250 66 22 206 709 
CL ASSE 3 5166 1006 275 90 772 3023 1253 250 66 22 2% 709 
EXTRA CEE 11087 1388 2787 707 2480 3725 1645 396 1113 247 992 90 5 
CEE+ASSOC 13856 2418 4683 1675 2413 2667 4818 850 1614 621 8&3 870 
TRS GATT 8408 447 2771 707 2480 2003 299 3 165 1110 247 982 489 
AUT.TIEPS 2679 941 ~~ 1722 652 233 3 416 
TOT.TIERS 11087 1388 2787 707 2480 3725 3645 398 lll3 247 987 9~ <; 
D !VERS 211 2ll 51 51 
C E E 13856 2418 4683 1675 2413 2667 4818 850 1614 621 863 87 Q 
MONDE 25154 3806 7681 238 2 4893 6392 8514 1248 2178 868 1845 1775 
282010 m~~ÉLUX 'lam 30 1066 276~~ 250~~ 447~g 104~~ 32 386 ny! 4911 348~ 
PAYS-BAS 4982 1768 705 4 2505 1301 374 195 7 1? 5 
ALL EM .FED 96464 4536 14228 74541 3159 7916 829 1200 5201 68 6 
ITALIE 47 1 5 1 40 64 2 2 1 59 
ROY .-UN 1 818 413 101 11 72 221 265 89 22 12 68 74 
IRLANDE 1 1 1 1 
SUEDE 6 5 1 ~ 3 
DANEMARK 11 11 14 1 13 
SUISSE 24 4 3 6 5 6 21 5 4 2 s 4 
AUTR !CHE 21 2l 6 6 
GRECE 13650 13650 103 8 103d 
!~~~R~sL. 6 6 1 1 1 1 
GUINEE 129387 129387 11470 11470 
mmNIS 21005 1590 221 360 15684 3150 4259 656 185 128 2450 840 4009 1621 90 2298 605 253 15 l37 
.SURINAM 368138 188313 179825 26010 12783 15227 
JAPON 104 1 103 ?2 1 21 
AUSTRAL lE 24 24 4 4 
11Jlr~cL.t 389~g 3m m ,&I 109 l'lm 309 98 26 14 H 78 15901 5929 909 186 129 2490 2215 
CLASSE 1 39673 3633 326 378 16010 19326 6238 1007 212 143 2583 2?93 
AUT.AOM 368139 1 188313 179825 28010 12783 15U7 
TIERS CL2 129387 129387 11470 1!470 
CLASSE 2 497526 1 188311 309212 39480 1278~ 26697 
EUR.EST 6 6 1 1 
CLASSE 3 6 6 , 1 
EXTRA CH 537205 3634 332 188691 325222 19326 45719 1007 213 12926 29280 229' CEE+ASSOC 581994 6336 16004 290545 205042 64067 48845 1237 1783 19759 2012 9 5937 
TRS GATT 26028 3633 331 378 16010 5676 5200 1007 212 143 2583 1255 
AUT. TIERS 129388 1 129387 11471 1 ll470 
TOT.T!ERS 155416 3633 332 378 145397 5676 16671 1007 213 143 14053 1255 
C E E 2002 05 6335 16004 102232 25217 50417 19797 1237 1783 6976 49)2 48H 
MONDE 737410 9969 16336 290923 350439 69743 65516 2244 1996 19902 34182 719 2 
282030 ~~~~~ÉL~X 7~u 23 2730 tH 187~ 24~6 16!6 536 2~ 4~r 59'1 2 
PAYS-BA 1992 5 22 1965 551 2 
' 
548 
ALL EM .FEO 12543 3't54 846 3148 5095 1359 1132 22 5 68? 1320 
ITALIE 284 40 44 145 55 46 9 7 18 12 
ROY.-UN 1 379 27 37 231 69 15 186 36 18 17 45 10 
SUEDE Il 1 10 4 4 
SUISSE 45 2 20 3 20 11 1 5 3 2 
~~ûM~riv 6762 18 545 189 4087 1923 1630 6 139 24 1052 4J9 81 80 1 9 ~ 
u.R.s.s. 373 178 195 42 19 23 
POLOGNE 70 17 53 8 2 6 
TCHECOSL. 1952 115 450 1387 258 14 75 169 
HONGP 1 E 466 445 21 90 as 4 
BUL GAR lE 80 80 9 9 
ETATS UNIS 2031 1003 83 66 394 485 1375 677 36 122 303 237 
JAPON 37 37 14 14 
m~CL.l Jm toM 6g~ 4u 4m ~ug lm 6H 1~~ H~ ~m m 
CLASSE 1 9346 1050 685 489 4688 2434 3229 720 198 226 1425 bOO EUR.EST 2941 HO 895 1736 407 35 151 211 CLASSE 3 2941 310 895 1736 407 35 161 211 EXTRA CEE 12287 1050 995 'o89 5583 4170 3636 720 233 22<> 1 586 871 CEE+ASSOC 22094 3522 3&42 3485 3898 7547 5601 1145 771 725 !OH 1921 
TRS GATT ll3b8 1050 817 489 5138 3874 3495 720 214 226 1500 835 
AUT • TIF.RS 919 178 445 296 141 19 8& 36 
TOT.T!ERS 12287 1050 995 48~ 55fll 4170 36~6 120 233 226 1586 871 
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Jahr- 1971 -Année Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung l FRANCE l BELG. ·1 NEDER-1 DEUTSCH- 1 Cede l 1 BELG.- 1 NEDER· l DEUTSCH-1 ITALIA EG-CE ITALIA Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
c f' E 22~94 l522 3642 34a5 3898 7547 56')~ 1145 771 725 ~grt l9l! ~lf1\! !'E 34181 4572 4&H 3914 9481 11717 qz}q 1865 l 004 9~1 21<2 
232100 FP,;'J!CF 172 14? ?R 2 l~i BB H 1 Rf'L r, .-LUX 50 2 35 13 2 8 
PAYS-BAS 17R 11 li 97 59 12? 1 17 &3 41 
ALL E'·l. CfD 3577 l5ti9 489 449 lO'i~ 2 57fJ llO 1 344 344 78 6 
ITAL 1 E 136 36 lOO 8? 22 60 R.f.lY .-U;-J I 352 350 1 1 208 205 2 1 OA~ [~ARK 1 l 1 1 yrJIJGOSLAV 174 1>0 114 85 29 S6 u _, .s .s- 657 454 19 184 159 257 10 92 
PQLCGrjc 190 5 lf) 20 155 10? 3 4 lJ 85 H'lNGQ lE 195 20 25 150 94 10 \3 71 CTATSU~JS 19 2 16 1 178 12 1 1:,2' 3 CA~ ADA 1 1 
SECRET 1481 1481 780 780 
~~l~cL.l 353 350 l 1 1 209 2~~ 2 1 1 193 2 7t. 115 264 2 191 59 
CLASSE 1 546 352 1 l 76 116 473 217 2 3 Hl 60 17tlq. F.ST 1042 479 19 194 45 305 55 5 270 10 9h 23 !56 
CLASSE 3 104? 479 19 \94 45 30'> 55'i 270 11 96 2l 156 EX TF;. A CEE 1588 8H 20 19 5 121 421 1 oz 8 487 12 99 214 216 crF•.~ssnc 4111 163d 642 612 110 1111 2916 1126 449 442 71 828 
TRS GATT 136 357 1 11 96 ?71 srr) 220 ? 7 zn 145 
AUT.TIERS A 'i2 474 19 184 2? 1 'j) 453 261 10 92 13 71 
F'T. T ItR s 153iJ 831 20 195 121 421 1028 487 12 99 2L!t 216 
Il IV E0 S \481 1481 HO 790 
c é E 4113 l63A h42 &1? 110 1111 2916 1126 449 44~ 11 828 
'1J'J[)~=" 718? 2469 662 801 1712 15 32 4724 1613 461 541 1 0&5 1044 
282210 J:PAti(F 23 22 11~ R B f3EL G.-L !JX 1206 &2 1029 413 20 35) 43 
PAYS-RAS 485 50 15 3il 1 40 49 8 2 ~~ 10 
All. F~ .eED 1451 551 24 ll 865 135 224 h 5 DO 
JT AL! F 3 1 3 3 
R1Y.-!JNI 3 2 1 5 1 2 1 1 AIITP.!CHE 30 1J 17 17 
• GAB·JN 20 20 3 3 
.C1N Gn RD 1 3 
"'.ArR .sun 47 19 28 ?2 15 7 
EH.T51JN IS 3'i 10 Z'i 38 8 30 
CHIN~,R .P 2 2 
J APUN 3036 786 67' 32 348 1197 1133 296 246 12 154 425 
A~L E 31 3~ 3~~ 12?~ 22 1 2 d ,H 1 AIIT .Cl .1 3118 786 70? 1193 296 269 432 
CLASSF l 31'il 786 7 02 34 403 1226 1215 297 ?71 13 zn 433 
EA~A 2l 20 3 3 3 
CLASSE 2 23 20 3 3 1 
A liT .CL .3 2 2 
CL ASSE 3 2 2 
Exn~ CEE 3176 806 107 34 403 1226 1218 300 271 13 231 433 
CEE•ASSOC 3191 6d3 67 11 1401 1021 Rll 255 19 5 319 153 
TR S GATT 3151 786 70? 34 403 1226 1215 297 271 13 201 433 
AUT.T!ERS 2 2 
TQT.TIE<S 3153 786 7 04 H 403 1226 1215 297 271 13 201 431 
c F. f 3168 663 64 11 1409 1021 808 252 19 5 379 15 3 MnN!)E 6144 1469 711 45 1812 2247 2026 552 290 18 581 586 
282290 m~~ii~~x 2474 4~~ ~m 17~ 4gt 103 274 27 434 4 >6 1 ALLF~.FfO 18 16 2 26 24 2 
ROY.-UNI 1 1 
ETHSIJN IS 1 1 
AEL E i 1 AUT .CL .1 1 
CLASSF 1 l 1 1 
EXTRA CEE 2 1 1 
CFHASSOC 2926 486 2262 178 49! 131 330 30 
TP.S GATT 2 1 1 
TOT.Tif'RS 2 1 1 
c E E 2926 486 2262 178 491 131 33~ 10 "1n~J nF. 2926 486 2262 178 491 132 330 H 
282300 ~~r~~§l ux 3m 160 1045 6ü 20~§ m 21 201 3~g 1>3 317 36 83 24 P~YS-BAS 180 13 1 OB 34 25 36 6 14 14 2 Al l r:·~ .Fff) 45051 17039 6900 10375 10719 8772 3591 1201 1742 2236 
!HLIE 180 169 11 ?.9 36 3 
RlY.-'JNI 532 221 14 243 43 6 122 48 4 54 ll 4 S1JfnF. 161 1 8 l'i2 96 1 1 94 
DANE~o!A~K 5 1 4 11 10 1 
SUISSE 12 1 D 1 
AUTR!Cfil' 392 18? l9Y 12 35 11 23 1 I=SPAGf'..Jf 2546 765 271 610 15 785 160 38 19 43 4 56 
u.'<.s.s. 8 8 ! 1 
Pfll OGN '= 2 1 1 
TCHCCDSL. 3 l ? 1 1 
CTATS\JNIS 1431 32 5 89 62 515 420 1087 210 44 2'> 212 59 5 
CA~ A 1A 342 36 806 115 1> 1 H 
HAIT! 'i 5 2 2 1Rï.SIL 38 18 2 2 
!NOE 6'3.? 632 17 37 
JAPn·~ 
'• 2 1 1 16 8 8 
Af'L r \090 405 14 444 no 22 276 71 4 70 116 7 ~UT.CL.l 4823 1128 361 752 571 2011 137 8 271 63 70 22~ 750 
CLASSE 1 5913 1533 l75 1211 771 2033 1654 34~ 67 148 3~0 1':>7 
TFRS CL? 675 38 637 41 2 39 
CLASSF 2 675 38 637 41 2 H 
Eur .~ST 11 8 ) 3 2 1 1 CLASSE 3 
" 
8 3 ? 1 1 
=xrFA CEE 6601 1571 3H 1201 713 2673 1697 344 68 148 3H 7'16 CfE•~SSJC 49734 1753S 1163 114'56 6tl3 1288~ <l730 3716 1 213 194fl 383 244 5 
reS GATT 6591 1571 175 120 1 773 2673 1696 344 67 148 341 796 
AIIT.T!FPS R 3Bj l l TllT.TI~R~ 66c)l 1571 1201 773 2673 1A97 144 68 14ll 1ltl n& C F E 49734 l 753 8 1168 llf.t5h 683 12889 9730 Hlo 1218 1 949 381 2445 
'~'HJPE 56~35 19109 7551 12657 1456 15562 11 ~2 7 4060 1306 2•)% 724 3241 
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EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr -1971 - Annte 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quanti* W- - 1000 $ - Valeurs 
-
IJnpnlng 
., 1 ~j -R· ~~UTSC~ 1 1 1 NLQ -~-1 --~ DEUTSCH· 1 eo. Origine t:G-CI! I'MJICt: LUXt:Me. LAND LAIID (BR) JTAUA EG·CE FIWICE LUXE.Ï.. LAND LAIID (BR) ITAUA TOC 
282 .. 00 m~~~LUX 71: 1 11 2~~ 3m 46 ~m 110~ 201 280 824 
PAVS-BAS 10 10 45 45 
AllE~ .FED 23 2 1 20 25 2 4 19 
ROV .-UN 1 &2 46 lb 229 159 &8 2 
SUEDE 1 1 4 4 
SUISSE 5 5 7 1 
~f~f~Mis 42 2 5 35 149 7 19 1?3 1 1 3 2 1 
~5'r~cL.l 68 i 46 lb 5 24g 4 159 &8 9 1 2 1 
CLASSE 1 69 2 46 16 5 243 2 4 159 69 9 
EUR .EST 42 2 5 35 149 7 19 123 
CLASSE 3 42 2 5 35 149 7 19 123 
EXTRA CEE 111 4 51 51 5 392 2 11 l7R Ln 9 
CEE•ASSOC 858 201 3 12 342 300 343& 824 2 50 1431 1129 
TRS GA TT 69 2 46 lb 5 243 2 4 159 69 9 
AUTo Tl ERS 42 2 5 35 149 1 19 123 
TOT.TIERS 111 4 51 51 5 3n 2 11 178 192 q 
C E E 858 201 3 12 342 300 3436 824 2 50 1431 1129 
"O~llE 969 201 1 63 393 305 3828 826 13 228 1623 1118 
282500 m~:~LUX 1~m 248 m J563 m~ ~w 111 m 2m 286 3 282 5 160 1178 975 
PAVS-8AS 14414 3135 1911 4856 4506 6754 1412 882 2295 2165 
All E".FED 40530 11420 1351 4237 17516 18159 4987 2969 1785 8418 
JULIE 4271 2327 421 515 928 1187 916 181 256 4H 
ROV .-UN 1 7083 1856 890 75 llO 4152 3086 171 354 24 44 1887 
NORVEGE 3 3 1 1 
FINLANDE 785 220 32 48 485 346 93 13 19 221 
DANE"ARK 40 5 35 20 4 16 
i~m~HE 266 16 248 2 132 7 124 1 3 3 1 1 
ESPAGNE 252 10 100 136 6 89 3 29 54 1 
POLOGNE 23 21 1 1 
r~m~\s 541 275 5 261 18 3 92 2 89 684 134 129 68 203 150 464 qa lOO 42 132 92 ~A~~~!R .P m 48 48 25 58 23 23 12 112 34 34 
JAPON 551 535 15 1 198 192 6 
AUSTRALIE 97 97 17 17 
11J'r:cL.1 
7395 1872 990 80 358 4195 3240 784 354 ~~ 168 I9J6 2490 509 44 183 387 667 ll72 234 328 205 328 
CLASSE 1 9885 2381 l6H 263 745 4862 4412 1018 682 105 H3 2214 
EUR .EST 564 275 23 5 261 184 92 1 2 89 
AUT oCLo3 112 ll2 34 34 
âHPM 676 275 16H 5 373 4m 92 1 2 123 10561 2656 2&3 750 5235 1110 683 105 375 2357 
CEE•ASSOC 79867 19707 9943 5618 14507 30092 35827 8493 4143 2378 &392 14421 
TRS GATT 10..49 2656 1&57 263 750 5123 4596 1110 683 105 315 2123 
~gum~ ll2 112 34 34 10561 2656 1657 263 750 5235 4630 1110 683 105 375 2357 
C E E 79867 19707 9943 5618 14507 30092 35827 8493 4143 2378 &392 14421 
!lONDE 90428 22363 ll&OO 5881 15257 35327 40457 9603 4826 2483 b767 16178 
282600 ~~~=~LUX ~~a 43 ~4 2 5~§ 156 2 135 2H 45 6 
PAVS-BAS 11 2 8 1 47 10 35 ? 
ALL E!I.FED 104 43 30 20 11 243 121 43 62 17 
d6~~!flN1 5 5 lb 16 5 1 2 2 15 5 6 4 
~Ymfillis 1 1 1 1 4 1 3 22 2 2 4 14 
JAPON 5 5 20 ?0 
AE~E 6 2 f 2 lb b 6 4 9 3 5 42 2 2 4 14 20 AgLi~~Ë 1 1 15 2 3 3 1 58 2 8 10 14 24 
EXTRA CEE 15 2 3 3 7 58 2 8 10 14 24 
CEE>ASSOC 314 95 30 63 112 14 960 303 45 197 HO 25 
TRS GATT 15 2 3 3 7 58 2 8 10 14 ?4 
TOT. TIERS 1H 2 3 3 7 58 2 8 10 14 24 C E E 95 30 63 112 14 960 303 45 197 HO 25 
!IONOE 329 95 32 66 115 21 1018 305 53 2 01 404 ~9 
~ 
282700 C~t~:~LUX ~m 889 355 m~ BH 532 m~ 320 119 m 433 152 454 
PA VS-BAS 1011 39 810 161 1 393 23 310 59 1 
~b~~~j!l 3713 367 605 2643 158 1295 147 225 879 44 335 10 23 11 291 128 4 7 5 112 
SUEDE 6 6 3 3 
DANE!IARK 36 10 26 14 4 10 
SUISSE 3 1 2 
~gûM~r.iv 25 25 6 6 1047 1047 30? 3J2 
R.O.All E!l 1083 151 932 286 43 243 
POLOGNE 610 60 550 172 17 l:t5 
HON GR JE 3 3 1 1 
BULGARIE 353 3 10 340 96 1 3 ~2 
ETATSUN IS 310 35 29 47 194 5 292 34 19 24 202 l3 ~m~uE 13029 956 352 4333 1579 5809 3560 289 97 ll03 454 1517 20 20 5 5 
JAPON 1 1 2 2 
AELE 405 21 23 11 325 25 151 8 1 5 m 6 AUT .CL. 1 1358 35 29 47 194 1053 596 34 19 24 317 
CLASSE 1 1163 56 52 58 519 1078 747 42 26 29 3U 32 3 
TIEPS CL2 13049 95& 372 4333 1579 5809 3565 289 102 12 03 454 1517 
CLASSE 2 13049 956 372 4333 1579 5809 3565 289 102 1203 454 1517 
EUR .EST 2049 211 3 563 1272 555 60 1 151 335 
CLASSE 3 2049 211 3 563 1272 555 60 1 159 33 5 
EKTRA CEE 16861 1223 424 4394 2661 8159 4867 3<11 128 1?3~ 940 2115 
CEE•ASSOC 13446 1295 1770 &11) 2917 691 4437 490 654 2150 946 191 
TR S GATT 2393 116 12 58 1069 1078 924 59 31 29 482 ~23 
AUT.TIERS 14468 ll07 352 4336 1592 7081 3943 332 97 1204 458 185 2 
TOT.TIERS 16861 1223 424 4H4 2661 8159 4867 391 128 1233 %0 2175 
C E E 13446 1295 1770 6713 2917 691 4437 490 654 2150 946 197 
HON OF 30307 2518 2194 11167 5578 8853 9304 881 782 3383 1886 237 2 
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Jahr -1971- Ann6e Tlll.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quanlllâ Wette 
-
1000$ -v ....... Schl-1 UropNng 
Code 1 IIELG.- 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 1 IIELG -,-1 -R-1 DEUTSCH- 1 ITAUA Origine EG-CE I'IWICE LUXE... LAND LAND (BR) ITAUA EG ·CE FIWICE WXM. LAim LA1m (BR) TOC 
282805 
mw;5LUX ?.24 4 22a 107 ~ R 98 1 6 1 14 9 PAYS-BAS 19 3 1 5 10 n 1 1 4 1 ALLFM.~'E~ 1948 518 210 239 921 1302 314 14Q 204 644 ITALIF 2 2 8 6 1 1 RUY .-UN 1 51 11 IR 27 51 ~ 19 27 SUEDE 1 1 1 l SUISSE 4 2 1 1 8 2 2 4 U.P .S.S • 2 2 1 1 R .D.All EM [g 6 11 22 1 15 TC~ECOSL. 1 1 1 1 HON GR lE 5 5 5 5 ETATSUN IS 46 30 A B 60 33 11 4 10 JAPU~ 247 llO 1 69 61 215 120 H 39 48 NON SP EC l 1 l 1 
AEL E 56 2 11 19 1 23 60 2 8 23 27 AIIT.CL.l 293 140 1 17 69 275 153 B 52 4 58 CLASSE 1 349 142 IR 96 1 qz 335 155 16 75 4 85 EUR.fST 27 6 15 6 ?9 1 16 6 CLASSE 3 27 6 15 6 2~ 7 16 6 EXTRA CEE 376 142 24 Ill 1 92 364 155 23 91 10 85 CEE+A ssnc 2200 529 271 240 9 1151 1444 336 141 211 n 743 TRS GATT 350 142 lB 96 ?. 92 336 !55 16 75 5 85 AIIT.TIERS 26 6 15 5 28 7 16 5 TOT. T !EPS 376 142 24 111 7 92 364 155 23 91 10 85 91Vl'RS 1 l l 1 C E E ?.200 529 711 ?40 9 1151 1444 336 141 211 13 143 '10Nf'l~ 2577 671 295 351 16 1244 1809 491 164 302 l3 829 
282810 FRAN CF 48 48 49 49 PAYS-BAS 1 1 2 2 ALL [~.FEn 274 12 7 59 5 81 36? 163 74 6 119 SUE~F l 1 U .R .S.S. 31? 92 2 21 l9S 2 118 89 2 23 202 2 fTATSUNIS 738 177 24 11 473 l 03 834 193 31 15 459 B6 
~/Jl~CL.l 738 177 24 11 423 103 834 193 31 1~ 459 136 CLASSE 1 738 177 24 11 423 103 835 193 31 16 45~ 136 f'UR.EST 312 92 ? 21 }95 2 318 89 2 23 202 2 CLASSE 3 3!2 92 2 21 195 2 318 89 2 23 202 2 EXTRA CEF 1050 269 26 32 618 105 1151 282 H 39 6H 138 CCC+ASSOC 323 127 60 5 46 83 413 163 76 6 ~9 119 TRS GATT 738 177 24 11 423 103 835 193 31 16 4>9 136 AUT.TI[RS 312 92 2 21 195 2 318 89 2 23 202 2 TOT.TIERS 1050 26q 26 32 6}8 105 1153 282 33 39 661 138 C E E 321 127 60 5 48 81 413 163 76 6 ~g 119 ~ONDE 1373 396 86 H 666 188 1566 445 109 45 710 257 
282821 ~~t~~ÉL UX 9l 18 74 1~ ~ 8 1 4 Al L F~ .FED 33 11 22 11 5 6 ITAL! E 49 49 21 21 ROY.-UNI 52 3 46 l 37 2 27 3 SU 1 SS E 16 lb l 1 AUTRICHE 41 15 26 3 1 2 'OTATSUN IS 15 1 14 14 1 13 
A rL E 109 18 BB 3 a 3 H 3 A liT .CL .1 15 1 14 1 CLASSF 1 124 19 102 3 50 4 43 3 EXTRA CEE 124 19 102 3 50 4 43 3 CEHASSOC 175 61 18 96 48 30 4 14 TPS GATT 124 19 102 3 50 4 43 3 TOT. TIERS 124 19 102 3 50 4 '>3' 3 C E E 175 61 18 96 48 30 4 14 Mf"lNDE 299 80 120 99 98 34 H l1 
282825 ~h~:~ü~I0 1 1 li 10 l ~TATSUN IS 14 10 3 1 26 19 5 2 
~r-L F 1 1 AUT.CL.I 14 10 3 1 26 19 5 2 CL ASSE 1 14 10 3 1 27 19 5 3 EXTRA CH 14 10 3 1 27 19 5 3 CEE +AS SOC 1 1 LI 10 1 T~S GATT 14 10 3 1 27 19 5 3 TOT. TI FR S 14 10 3 1 27 19 5 3 C E E 1 1 Il 10 1 MONDE 15 11 3 1 38 29 5 4 
2 828 31 m1sU~Is 5 ~ ,, Il 10 J ~PON 1 1 
Wt~CL .! lj ~ 10 CL ~S SF 1 17 1 10 FXTRA CH 17 7 10 TRS GATT 17 7 D TOT. T !ERS 11 1 10 t•HV4DE 17 7 10 
2828 35 FP ANCE 5 5 
~"~·~ssnc ~ ~ MONDE 5 5 
282841 FRANCE 11~ 41 24 5 3B 28 3 97 8~ 12 92 9 °L G.-L UX 1 PAYS-BAS 169 14 53 9 93 400 37 15 30 258 ALLF~.l'ED 3 3 11 4 6 l ~~Y.-UNI 712 28 134 48? 1 65 415 1 FSPAGN E 1 1 1 1 U.R.S.S. 28 3 25 55 6 49 "TATSU'IIS 4 2 2 14 1 l 1 5 C~'JAOA 321 57 36 198 30 750 134 ]q 1 4>1 75 CUBA 2189 3 1411 756 6}6{' 6 4463 1691 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüssel Ureprung 
Code EG-CE 1 IBELG.· 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG·CE 1 FRANCE 1 BELG.- ·1 NEDER·1 DEUTSCH- 1 ITALIA 
TDC 
Origine • FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
BR ES IL 1 1 2 2 
Wr:cL .1 m 28 184 1A2 1 ~~ 415 4'J 58 36 200 32 &5 135 2 :il 
CLASSE 1 S38 58 64 184 200 32 124 7 1 ~6 144 417 't?9 81 
TlCiML~ 2190 4 1430 75& 61&2 B 4463 1691 2190 4 1430 756 f>162 8 4463 16'11 
EUR.EST 28 3 ?5 55 6 49 
CLASSE 3 2B 3 25 55 6 49 
EXTRA CEE 2756 65 M 1614 225 788 7464 150 144 4880 518 1712 
CEE+ASSOC 286 14 97 JO 14 131 696 41 178 85 4? ooO 
TRS GATT 2728 62 64 1614 200 788 7409 144 144 4881 469 
177 2 
AUT. T !ERS 28 3 25 55 6 49 
TOT .T tEPS 2756 65 64 1614 225 1~8 7464 150 144 4880 518 177? 
C f E 286 14 91 30 14 131 696 41 178 85 42 
350 
MONDE 3042 79 161 1644 239 919 8160 191 322 4965 550 
212 2 
282845 ~b~:~ü~lD ~ 1 2 1t 5 Il 1 1 
AtiJssE 1 l i l 1 
EXTRA CEE 1 1 1 1 
CEE+ASSOC 3 1 2 16 5 11 
TRS GATT 1 1 1 1 
TOT.TIERS 1 1 1 1 
C E E 3 1 2 16 5 11 
MONDE 4 1 2 1 17 5 ll 1 
282850 FRANCE 24 l~ l8 126 lOI ~2 BEL G.-L UX 40 Il 106 28 54 
OAYS-BAS 89 16 48 25 U4 43 9 82 
ALLEM .FEO 60 1 25 2 32 150 6 64 9 71 
~OfRï~~ 3 3 21 21 32 3' 
R .D.All EM 12 12 31 31 
ETAT SUN JS 13 2 4 7 46 7 15 24 
CHINEoR .P 16 16 107 107 
11Jt~CL .1 B 2! 35 35 2 1 46 7 15 24 
E5~~m 1 34 2 25 7 81 1 50 24 12 12 31 31 
Ag[A~~Ë 33 16 16 107 IJ7 28 12 16 13 8 31 107 
HTRA CEE 62 12 2 41 7 219 31 7 157 24 
CEE+ASSOC 213 28 13 2 58 52 516 77 n 9 237 1?0 
TRS GA TT 34 2 25 7 81 7 50 24 
A UT. Tl EPS 28 H lb 138 11 1J7 TOT.TIERS 62 2 41 7 219 31 7 157 24 
C E E 213 28 73 2 58 52 5lt, 17 73 
q ?37 J20 
MONDE 275 28 85 4 99 59 735 17 104 16 394 
144 
282860 ~~~~~~AS 2 2J 1 9 8~ 
<; 
67 '>0 233 151 
ALL EM .FED 115 62 53 1079 550 527 2 
ROY .-UN 1 2 2 7 2 
u.R.s.s. 120 120 219 219 
TCHECOSL. 5 5 15 15 
ETATSUNIS 1 1 
CHINE oR .P 2 2 14 14 
lo'r~cL .1 2 2 i ~ 
CLASSE 1 2 2 1 1 
EUR.EST 125 125 234 234 
AUT .CL.3 2 2 14 14 
CLASSE 3 127 2 125 248 14 234 
EXTRA CEE 129 2 127 251 14 237 
CEE+ASSOC 184 102 81 1 1321 701 613 7 
TRS GATT 1 1 18 18 
AUT.TIERS 122 2 120 233 14 21 q 
TOT.TIERS 129 2 127 251 14 237 
C E E 184 102 81 1 1321 701 613 7 
MONDE 313 104 208 1 1572 715 850 7 
282871 FRANCE 1 1 
PAYS-BAS 445 12 5 170 25 125 1771 5'>4 705 lP 4~3 
AllE~ .FED ll50 155 927 1 65 3686 581 282 3 13 269 
ROY .-UN 1 141 140 1 535 532 2 1 
FINLANDE 549 432 7 llO 1816 1456 24 336 
AUTRICHE 26 6 20 77 19 58 
HON GR lE 46 5 15 26 145 13 19 93 
MOZA~B IQU 322 322 1192 1192 
R .AFR .SUD 432 75 288 69 1576 3\3 l 02 ft 239 
fTATSUN JS 86 59 4 23 373 262 1 22 88 
AELE 167 140 1 6 20 612 532 2 19 59 
AUT.CL.l 1067 491 82 402 92 3765 1718 33 8 1382 ?>27 
CLASSE 1 1234 491 222 l 408 112 4371 1118 870 2 1401 3B 6 
TIERS CL2 322 322 1192 1192 
CLASSE 2 322 322 1192 1192 
EUR .EST 46 5 15 26 145 13 39 B 
CLASSE 3 46 5 15 26 145 13 39 H 
EXTRA CEE 1602 496 559 1 434 112 5714 1731 2101 2 1494 1H~ 
CEE+ASSOC 1595 280 1097 3 25 190 5458 112 5 3529 13 119 67? 
TRS GATT 1556 491 544 1 408 112 5569 1118 2062 2 1401 38 6 
AUT.TIERS 46 5 15 26 145 13 39 H 
TOT. T IFRS 1602 496 559 1 434 112 5714 1731 2101 2 1494 38 6 
C E E 1595 280 1097 3 25 190 5458 1125 3529 13 119 6 7 2 
MONDE 3197 776 1656 4 459 302 lll72 2856 5630 15 1613 111'1~ 
282879 ~m~~HO 6 i 4 H ~ 3 6 5 2 16 
ROY .-UN 1 10 ~~ R 'l 
41HssE 1 l8 l8 8 d B " EXTRA CEE 10 10 8 8 
C EF+ASSOC 12 5 3 4 37 2 lA 16 3 
TRS GATT 10 1~ 8 B 
TOT. TIERS 10 10 8 
q 
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Jahr -1971- Année Tlb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quantités Welle - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
Code 1 1 BELG.- 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELO. - ·1 NEDER-~ DEUTSCH· 1 !TALlA Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
c r- ~ 12 5 1 4 ~7 2 16 H 3 -.,u~~of 22 5 1 14 45 2 16 11 
2ti2881 ~~C~~~L lJX !tl \ ~ 9 4H 4 H 12 4 39 341 PWS-R~S 48 1 1 1 45 74 1 H li 43 ALLEM.I=~f) 421 35 7 59 320 1922 33 a 1603 278 ITAL lE l l 59 59 RUY .-U~ l 522 221> 4 34 166 92 733 314 6 43 304 66 U .P.S. S • 109 80 14 15 921 62 83J 29 H~ECOSL. 1 1 66 ,, 
FTATSUN IS 209 5'1 2 15 74 59 39 5 105 9 2'i l'tt» llO J APfJr-.J 2 ? 32 0 320 
HLE 522 226 4 34 166 <J2 713 314 6 43 30~ 66 AlJT .n .1 211 59 2 15 76 59 71? 105 9 25 4>> llO CUSSF 1 733 285 6 49 24? 151 1448 419 15 6tl 77~ \76 EUR .FST llO a a 1 5 15 987 62 8% 29 CLASSF 3 llO 81 l'i 15 987 62 8% 29 I'XTRA CEE 843 365 6 49 ~57 166 243 5 481 1 5 68 1666 21'i 
c •r+Assnc 492 36 B 61 Il H4 2 555 n 27 1948 174 33 3 TRS GATT 734 285 6 49 ?43 151 1514 419 15 68 8H 176 ~UT.T!FRS 109 80 14 15 921 62 830 29 TOT.THPS 843 36'i 6 49 2 57 166 2435 481 15 68 1666 2J5 c E r 492 36 B 63 Il 374 2 555 73 27 1948 174 333 MD~ nE 1335 401 14 11? ~6R 540 4990 554 42 2016 1840 538 
282883 m~~!i~~x 177 10 165 ? 2lh 12 21\ 3 4 4 6 3 Al L P1.1:f-f) ô70 440 54 '312 44 1138 588 68 422 60 ITAL lE 102 l 7 85 121 20 1 1J2 FC:JY .-u~ 1 24 20 1 3 44 27 13 4 NGRVEGF 252 60 33 9" 10 57 329 79 44 119 12 7'i FHL~~DF 87 7? 15 106 87 19 TUPQUIF 1 1 .~ARlC l 1 2 2 ETATSU'~ IS 5 3 1 1 38 6 31 1 CH!L 1 5~ 40 15 55 39 lh 
A T:L F 276 80 34 9:' 10 6Q 373 106 57 119 12 79 AUT .CL .1 92 3 72 l 16 145 7 87 3! 20 CL A) SE 1 368 83 34 164 Il 76 ~IR 113 57 206 43 H A liT. AOM 1 1 ? 2 T IFP S CL 2 55 40 15 55 39 16 CL~ S SF 2 56 l 40 15 57 2 JO lh EXTRA CFF 424 84 34 204 ll n 57'> 115 57 245 43 li~ CEE+ASSOC Il 54 468 54 33? ?54 46 1486 62l 72 422 306 ~3 TFS GHT 423 83 34 204 11 91 57? 112 57 24~ B 115 TOT.TIEPS 421 83 34 2J4 11 91 572 112 57 245 43 ll5 c E E 1153 467 54 332 254 46 148 3 620 72 422 3% 63 MONDE 1577 551 88 536 265 137 2058 735 129 b67 349 17 8 
2d2885 All !:='~. Fr:D 12 10 FTATSU~ 1$ 33 31 ? 5 51 53 2 3 
A~[ A~~~\ B B ~~ ~j 
EXTRA CEF 33 33 53 53 CFf+ASSOC 12 10 2 5 2 3 T~S GATT 33 33 51 53 TOT.TIFRS 33 33 53 53 c E E 12 10 2 ~ 2 3 MO~OF 45 31 10 2 5H 53 2 3 
282887 FR tNC E 3 1 2 Rf'LG.-LUX 2 2 3 3 PAYS-BAS 5 l 4 ALLF~.FEO 2 2 9 1 1 2 5 ITAL 1 F 4 4 31 31 FOY .-UN 1 8 7 l 80 67 2 11 ESP AGN F 97 12 1 64 19 1 978 127 8 639 192 12 YrUGOSLAV 10 2 7 1 87 15 67 5 ETATSUN IS 2 2 20 20 
AFL F 8 7 1~ 80 67 2 tH A liT .CL. 1 109 14 3 71 2 1085 142 28 706 17 CLASSE 1 117 14 10 71 20 2 !165 142 95 708 203 17 EXTRA CEE 117 14 10 71 20 2 !165 142 95 708 203 17 CEo+~SSOC 8 4 4 51 4 3 33 4 7 TRS GATT 117 14 10 71 ~0 2 1\65 142 95 708 203 17 TOT.TIEPS !17 14 10 71 ?0 2 1165 142 95 708 2J3 17 C E l' 8 4 4 51 4 3 33 4 7 Mn~ nE 125 16 10 75 20 2 1216 146 98 741 207 ?4 
282895 FP ANC F. 212 8 8 142 54 304 12 1U 185 90 ôi'LG.-LUX 2446 599 5~0 1002 315 4038 !158 1614 512 PAYS-dAS 40 9 22 B 1 71 11 41 18 1 ALLE~, Ff'"l 169 28 16 87 38 55 7 205 19 241 92 ITAL I E l l 2 2 R'JY .-U~~ 1 309 4 56 134 115 561 17 1 77 307 !59 FINLANDE 1 l SIIISSE 2b 26 72 61 2 9 AUTRIC-JE 3 3 55 54 1 YOUGO SL AV 6 6 20 19 1 lJ .IZ .S.S. 242 170 72 43\ 348 83 TC';ECO SL. 61 2 59 18 2 6 lH HD'lGR 1 E 3 3 BliL GAR 1 E 3 3 Q 9 FTA~SUN IS 2'> 15 2 2 5 l 336 56 3 86 lH 8 CHIN~,R .P 80 35 45 120 42 78 JAPON 2 2 5 5 
A FL ~ 338 30 56 137 115 68H 78 1 79 310 IbO AliT .CL .1 33 15 2 8 5 3 362 57 3 l 05 184 13 CLASSE l 371 45 2 64 14? 118 1050 135 4 184 554 173 EUq .EST 306 172 134 b?5 354 271 AUT.CL.1 80 35 45 120 42 78 CLASSC 3 386 177 !69 45 7<t5 354 313 78 EXT"-A C"E 7 57 217 2 64 311 163 1795 489 4 184 8~ 7 251 CFT+ASSnr 2BM 637 46 625 !152 408 4972 1376 77 l Ol? 1817 695 TPS ',/'TT 43? 47 2 64 20 l 118 1232 141 4 184 730 173 AUT.TIERS 325 170 11() 45 563 348 137 78 
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EINFUHR • IMPORTATIONS Jahr - 1971 - Ann6e 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quan- w- - 1000$ - Voleurs 
-
Utwprung 
ca. 1 IIILQ.. 1 -R- 1 DeUTSC~ 1 ITAUA l liELQ. "l ~-t~UTSC~ 1 Origine ••-a PIIAIICIE LUUM8. LA11D LAIID (BR) EG ·CE FIIAIICE WIIIM8. LAND LAIID (BR) ITALIA TOC 
lof.pERS 2m m ~~ 6n 1m !M m~ ~m 4 ~~r1 .m ~~~ 72 
MONDE 3625 851t 48 689 1463 571 6767 1865 76 1196 2684 9~6 
282910 m~~~FEO 2l 2l 5 5 
~E~+psoc H H t t MONDE 22 22 7 7 
282920 m~~ÊLUX 3~~ 63 1 i8 ~~ ~u 19 5j B 1 
PAYS-BAS 31 1 30 12 12 ALLE~ .FED 695 97 390 139 69 352 58 173 75 46 
ITALIE 164 134 30 135 123 1 11 
ROY.-UN 1 29 8 20 1 10 3 6 1 m~h 17 17 21 21 16 16 5 5 
ESPAGNE 42 12 30 16 4 12 
W:~:~L~ËM d~ 10 4 4 6 1~3 30 47 3 38 6 ~s~~nL· 118 48 70 24 9 15 790 790 210 210 
ETAT SUN IS 12 60 Il 1 44 35 3 1 
1 SR AEL 6 b 7 7 
CHINE,R .P 205 145 60 64 41 23 
to~~CL.l ~r{ 72 8 37 !î l ~~ 3 27 23 l 39 
CLASSE 1 176 72 8 l7 57 2 9o 39 3 27 25 2 
TIERS CL2 6 6 2 2 
CLASSE 2 6 6 2 2 
EUR.EST 1097 6 1~3 78 870 285 3 38 15 229 
AUT .CL. 3 205 145 60 64 41 n 
CLASSE 3 1302 6 143 223 930 349 3 18 56 252 
EXTRA CEE llt84 18 \51 260 993 2 447 42 41 83 279 ? 
CEE+ASSOC 1286 232 45~ H7 194 69 622 181 193 133 51 46 
TRS GATT 300 72 8 85 133 2 122 39 3 36 42 2 AUT. TIERS 1184 6 143 175 86~ 325 3 38 47 237 
TOT. TIERS 1484 78 151 260 993 2 447 42 41 83 279 2 
C E E 1286 232 454 337 114 69 62? 181 193 133 r.9 46 
MON nE 2770 310 605 597 ll87 11 1069 223 234 216 348 4R 
282940 m~:ÊLUX 3303 ~1 1269 1983 4 1o9I 17 HI -~· 1 PAYS-SAS 308 12 8 3 176 1 126 92 3 3J 1 
ALL EM .FED 2312 68 161 2020 63 1087 64 112 831 30 
ITAL! E 1522 16 1 900 605 711 30 1 315 3J5 
ROY .-UN 1 59 2 8 1 40 8 102 3 5 B1 7 
SUISSE 50 50 20 2 1 14 3 
AUTRICHE 2 2 
R.D.ALLEM 40 40 12 12 
POLOGNE 20 20 2 2 
ETATS UNIS 119 2 3 llO 4 104 8 7 54 35 
CANADA 100 lOO 30 30 
1 SR AEL 11 li 5 5 JAPON 3871 1810 2061 2165 778 1387 
DIVERS NO 1 1 2 2 
~O~~CL .1 "Mb 2 ~ nH 20~5 108 2~~~ 5 ~ 8~~ 14~9 7 8 10 CLASSE 1 lt201 4 11 1911 2107 108 2421 13 13 Blob 1512 31 
TIERS CL 2 11 Il 5 5 CLASSE 2 11 11 5 5 EUR.EST 60 60 14 14 
CLASSE 3 60 60 14 14 ams~ÔÉ 4212 4 11 1971 2\18 168 2440 13 13 846 1517 51 1445 212 212 H89 2764 68 3022 186 133 158~ 103\ 88 
TRS GATT 4212 4 11 IH 1 2118 128 2428 13 13 846 1517 39 
AUT. TIERS 40 40 12 12 TOT .TIERS 4272 4 Il 1971 2118 168 2440 l3 13 846 1517 51 
D !VERS 1 1 2 2 C E E 7to45 212 212 ~189 2764 68 3022 186 113 \584 1031 88 MONDE 11118 216 224 6160 4882 236 5464 199 148 241~ 2 548 \39 
282950 m~:~LUX m 122 12~ 359 2~~ ~~ 12 Il 33 ~0 4 PAYS-BAS 295 20 30 220 25 46 2 4 H 6 ALL EM .FED 56 22 25 1 8 8 1 2 <; ~OY.-UN 1 3 ~ 1 1 fiNLANDE 131 IH \8 18 R.O.ALLEH lo05 65 340 36 5 31 
TCHECOSL. 1661 1 760 900 130 58 72 HON GR lE 140 140 12 12 
BUL GAR lE 90 90 7 7 AL SAN 1 E 75 75 b 6 ETATSUNIS 652 652 !57 151 
DIVERS ND 40 40 9 9 
tiJT~cL.I 3 3 11~ 1 783 652 13\ 157 18 CLASSE 1 786 652 131 1 176 157 18 1 EUR.EST 2371 65 341 9~0 1065 191 5 31 10 8'> CLASSE 1 2311 65 34\ 90Q 1065 191 5 31 70 q5 EXTRA CEE 3\57 65 993 1011 1068 367 5 188 88 36 CEE+ASSOC 1181 42 177 127 519 256 154 3 \8 Il H 48 TRS GATT 2447 653 891 903 306 \57 76 n AUT. T !ERS no 65 340 \40 165 bi 5 11 12 13 TOT.TIERS 3\57 65 993 \031 1068 367 5 188 88 86 
'>!VERS 40 40 9 9 C E E 1181 it2 177 127 519 256 154 3 18 11 H 48 MONDE 4378 107 12\0 127 16\0 1324 530 B ?15 ll 152 134 
282960 ~b~~:!Ù~~D 3~ b 3~ 5 13 2 lb 2 ETATSU'IIS 15 15 28 28 CUBA 137 117 309 119 
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Jahr -1971 -Année Tllb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantités WOfle - 1000 $ - Voleurs Schlüooel Urwprung 
Code 1 IIELG. - 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 IIELG.- ·1 NEDER-1 DEUTSCH- 1 Origine EG-CE FIIAIICE LUXIMI. LAND LAND (BR) FRANCE LUXIMI. LAND LAND (BR) ITALIA TOC 
4EL F H 10 2 38 1b 2 4IJT .CL. 1 15 28 28 
CL AS S [ 1 47 45 2 66 b4 2 
TEPS CL? 137 137 309 309 
CL ASSE 2 111 lH 309 309 
EXTRA CEE 184 45 139 375 54 311 
CFE+ASSOC 6 ~ 5 5 
TRS GA TT 184 45 139 37'i 54 lll TOT,T!~'RS 184 4'i 139 375 b4 311 
C E J:: b 6 5 5 
~ONDE 190 6 45 139 380 5 54 311 
2 82970 m~~:FED ~m m~ ~m 1,91 2 26 2 11 730 
ITAL! E 4181 857 33?4 1443 347 109b 
YOUGnSLAV 196 190 57 57 
mrm~~s 766 700 66 199 184 15 999 999 298 2H 
CnREf' SUD 254 254 102 102 
JAPON 100 30Q 1,7 107 
AUT .CL. 1 1495 300 1195 462 f07 355 CLASSE 1 1495 300 1195 462 07 355 
Tl~'RS CL? 254 254 102 102 
rLASSE 2 254 254 102 1 0? 
EUP .~'ST 766 70J 66 199 184 15 
CLASSF 3 766 700 66 199 1~4 15 
Hms~lie 2515 300 2'i4 1895 66 763 107 102 539 l'i 10838 2 26 7486 3324 3279 2 11 217~ 1096 
TRS GATT 2515 300 254 1895 66 763 107 102 539 15 
TOT. T !ERS 2515 300 254 1895 6b 763 107 102 539 15 
C E E 10838 2 26 7486 3324 3279 2 11 21 7'1 1096 
~ON Dl' 13353 302 2b 7740 5n9 6b 4042 109 11 2272 lbJS 15 
282980 FRANCE 8~ 1 47 40 6~ 2 H 27 BELG.-L UX 3 2 
P 4Y S-BA S 8 7 1 'i 5 
ALLE" .FFD b47 115 97 38 1 54 685 106 311 243 25 
ITAL 1 E 21 1 20 6 1 5 
~DY .-u~ 1 31 2 1 21 5 4 ?3 3 2 12 4 2 
SUEDE 2 2 3 3 
SUISSE 2 2 
ETATSUNIS 55 7 1 47 Bb 15 3 68 
CHINE,R .P 95 4 1 90 lb 1 15 
DIVE~S NO 3 3 
Wr:cL.t J~ ~ l 21 5 b 28 5 J 12 4 5 47 8b 15 b8 
CLASSE 1 90 9 2 71 5 53 114 20 5 12 ~ 71 
AUT.CL.3 95 4 1 90 lb 1 15 
CL ASSE 3 95 4 1 90 lb l 15 
EXTP~ CE!" 185 13 2 22 95 53 130 21 5 12 19 73 
CI'E+ASSOC 767 119 125 181 47 95 761 109 323 241 34 52 
TRS GATT 90 9 2 ll 5 53 114 20 5 12 4 73 
AUT.TIERS 95 4 1 90 16 1 15 
TOT. TI ERS 185 13 ? 22 95 53 130 21 5 12 19 73 
DIV ERS 3 3 
c f' f' 767 119 125 3H 47 95 7b 1 109 323 243 H 52 
'10Nn~ 95? 132 127 403 142 148 894 133 328 255 53 12 5 
283010 at~~§LUX 7~~! 22 2342 24H rm 897 15n 4 42b 6b{ 3H 129 
PAYS-BAS 327 1 45 281 55 1 24 30 ALL F~ .FED 7293 1514 3102 2201 47'> 809 154 353 238 64 
ITAL! E 1271 598 6b 310 297 267 131 12 95 29· 
R1Y .-UN 1 7lb 243 317 b 150 65 17 27 2 19 
SUISSE 49 4 45 6 4 2 
U.R .S.S. 10 10 1 1 
PDLOG~ F 1388 12bd 120 113 104 9 
TCHF'COSL. 2513 90 19 250 1020 1134 194 7 1 lb H 86 
ETATSUN IS b2 13 4 40 5 76 19 7 45 5 
INDE 1424 1424 29~ 295 
CIWlE,R .P 190 10 10 no 40 15 1 1 10 3 
JAPO~ 42 41 1 b 5 1 
AEL E 765 243 317 10 195 7l 17 31 2 21 
AUT.CL.l 104 13 41 4 41 5 82 19 5 7 45 5 
CLASSE 1 869 256 358 4 51 200 153 36 36 7 48 ?6 
TIERS CLZ 1424 1424 295 295 (LASSE 2 1424 1424 295 295 
EUR.EST 3911 9•J 19 260 2288 1254 308 7 1 17 188 95 
AUT.CL.3 190 10 10 130 40 15 1 1 10 3 
CLASSE 3 4101 90 29 270 2418 1294 323 7 2 18 198 98 
EXTRA CEE 6394 346 387 274 3893 1494 771 43 38 25 541 124 
C~F+ASSOC 16536 2115 5555 4962 2513 1371 2715 290 815 999 418 19 3 
TRS GATT 6194 346 377 254 3763 1454 755 43 37 23 531 121 
A UT. T lEP S 200 10 20 130 40 lb 1 2 10 1 
TOT.TIERS 6394 346 387 274 3893 1494 771 43 38 2~ 541 124 
C E E 16536 2135 5555 4962 2513 1371 2715 290 815 99'1 418 19 3 
~OND" 22910 2481 5942 5236 6406 28b5 3486 ~33 853 1024 959 317 
283020 m~c;5:LUX lbn 1349 2~~ 17~ 136 3~ 
PAYS-BAS 8 8 2 2 
ALLE~ .HO 15 1 2 11 1 4 1 1 1 1 
ITALIE 1760 1760 151 153 
AUTR !CHE 4 4 1 1 
R.~.ALLEM 45 45 3 1 
ETA TSUN IS 6 b 2 2 
CHINF,R .P 17 12 5 1 1 
~Ill ~CL. 1 ~ 4 ~ 1 b 2 
CL AS Sf 1 10 6 4 3 2 1 
!?UO .EST 45 45 3 3 
~liT. CL. 3 17 !? 5 1 1 
CLASSE 3 62 57 5 4 4 
EXTRA CEF 72 b 57 9 7 2 4 1 
C~E+ASSOC 344b 1 3119 325 1 330 1 292 36 1 
TRS t';ATT 10 6 4 3 2 1 
4UT.TIFPS 62 57 5 4 4 
T1T.TIEPS 72 6 57 9 7 2 4 1 C E E 344b 1 3119 3?5 1 330 1 292 16 1 
~ONQE 3518 1 3125 38 2 10 337 1 294 40 2 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tllb.1 Jahr -1971 ·Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüooel Uroprung 
1 
Code EG-CE FRANCE 1 BELG. - 1 HEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. - ·1 NEDER-1 DEUTSCH- I•T ALlA 
TOC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
283030 m~:~LUX m~ 4q7 974 7 ~~g m 15 53 1 33 2 038 3 12 99 21 
PAYS-BAS 284 80 204 21 3 18 
ALLE~ .FFD 29549 8458 6636 ll8J9 2646 1176 329 180 471 U6 
ITAl lE 2 2 
ROY.-UN 1 2 2 
NORVEGE 25 25 5 5 
DANEMARK 22 1 l 20 l 1 
SUISSE 1 l 1 1 
~gl~Jm 40 40 1 1 20 20 J 1 
ESPAGNE 59 32 27 4 3 l 
YOUGOSlAV 15 15 4 4 
u.R.s.s. 20 20 1 1 
R.O.AllEM 2842 800 6 161 1875 80 22 2 56 
POLOGNE 116 136 g g 
BUlGARIE 20 20 1 1 
"TATSUNIS 409 58 52 1 298 78 lJ 6 59 
JAPON lB 18 4 4 
NON SPEC 40 40 3 1 
~llt:n.l m H 4 25 60 9 1 1 5 2 90 52 1 331 90 lb l 6 67 
ClASSE 1 611 90 48 56 26 391 99 16 2 7 5 69 
EgE1m 3 3018 820 6 161 2031 90 23 2 6'> 3018 820 6 161 2031 90 23 2 65 
EXTRA CEE 3629 910 54 217 26 2422 1&9 39 2 9 5 134 
CEF+ASSOC 34162 10576 7337 12786 21 3442 1419 431 213 524 1 250 
TRS GATT 747 90 48 56 26 527 107 16 2 7 5 77 
AUT.TIERS 2882 820 6 161 1895 82 23 2 57 
TOT.TIEPS 3629 910 54 217 26 2422 189 39 2 9 5 134 
DIVERS 40 40 3 3 
C E F 34162 10576 7337 12786 21 3442 1419 431 213 524 1 ?51 
MON OF 37831 11486 7391 13003 47 5904 1611 470 215 533 6 387 
283040 aœ;~LUX !m 220 m 44 119 2415 t$6 3~~ 30 12 B ?0~ H 
PAYS-BAS 44 19 18 7 41 37 4 
ALl EM .FED 410 116 95 169 30 10 5 30 26 38 li 
ROY .-UN 1 47 47 1 l 
SUEDE 6~g 60 25 271 46 218 78 7 3 32 7 ?9 FINLA~OE 20 2 2 
DANEMARK 3 3 
SIIISSE 3435 48 270 5 3047 65 245 5 12 1 218 q 
R .o .ALl EM 17 37 40 12 6 6 
ETAT SUN IS 11 1 10 1 1 
AElE 4105 108 342 ?16 3096 283 324 12 16 33 225 38 
AUT .CL .1 31 1 20 10 3 2 1 
E&k~m • 411~ 108 343 296 3096 293 327 12 16 35 22~ 39 37 40 12 6 6 
ClASSE 3 77 37 40 12 6 6 
EXTPA CEE 4213 108 343 333 3096 333 339 12 16 41 225 4'> 
CEE+ASSOC 5057 254 333 1379 2466 625 557 97 42 144 208 66 
TRS GATT 4136 108 343 296 3096 293 327 12 16 35 225 39 
AUT.TIERS 17 37 40 12 6 6 
TOT.TI~RS 4213 lOB 343 333 3096 333 339 12 16 41 225 45 
C E E 5057 254 H3 1379 2466 625 557 97 42 144 208 66 
MONDE 9270 362 676 11!2 5562 958 896 109 58 185 433 111 
283050 b~t~:~lUX m 7 li ~t ~9 m 9 H .gr 10 2 14 20 43 
PAYS-BAS 5 1 3 1 8 3 4 1 
AlL EM. fED 358 155 3 38 162 52 2 225 6 56 235 
ITALIE 1 1 2 2 qoy .-UN 1 434 55 34 54 67 224 432 54 40 50 65 22 3 
u.R.s.s. 26 26 25 25 
TCHECOSl. 142 132 10 137 127 l 0 
CANADA 2 2 1 1 
~ij~~Cl.1 434 55 34 54 67 224 432 54 40 51 65 22 3 2 ? 1 l 
ClASSE 1 436 55 34 54 69 224 433 54 40 50 66 22 3 
EUR.EST 168 n2 36 162 127 35 
CLASSE 3 168 13? 36 16? 127 3'> 
EXTRA CEE 604 55 34 54 201 260 595 54 40 sn 193 258 
fEE+ASSOC 717 171 13 14 179 280 989 250 19 104 235 3H 
RS GATT 578 55 34 54 ?0 1 234 570 54 4~ 50 193 233 
AUT. TIERS 26 26 ?5 ?5 
TOT .TIERS 604 55 H 54 201 260 595 54 40 50 lB 25 8 
C E E 717 171 13 74 179 280 989 250 19 104 235 381 
MONDE 1321 226 47 128 380 540 1584 304 59 154 428 639 
283060 ~~t~:~LUX 21~ 2 210 ~ 4(4 3 2 455 d 
PAYS-BAS 451 20 16 415 966 47 52 BH 
All EM .FED 25 2 14 9 63 6 34 23 
ITAl! E . 7 7 14 14 
ROY .-UN 1 144 4 129 9 2 398 10 3 351 29 5 
ETATSUNIS 5 2 3 16 3 1 11 1 
JAPON 12 12 47 47 
m~cL.l 144 4 129 9 2 398 10 3 3 51 29 5 17 2 3 12 63 3 1 11 48 
ClASSE 1 m 6 m 21 2 461 13 4 362 77 5 W!M8~ 6 21 2 461 13 4 362 77 5 701 29 32 9 625 6 1516 69 89 23 1322 l 3 
TRi GATT 161 6 132 21 2 461 13 4 362 77 5 TO • TIERS 161 6 HZ 21 2 461 13 4 362 77 5 
C E 701 29 32 9 625 6 1516 69 89 23 1322 n 
MON Dl' 862 35 32 Hl 646 8 1977 82 93 385 1399 lB 
281070 &~t~<;Élux 3Uf 279 llO 3H 20H 1~~~ m 83 31 10~ 4n 3n 
m~~~~~D 511 154 61 296 165 52 29 84 1821 311 40 462 1002 868 264 42 157 4J5 
ITALIE 69 34 31 4 39 lB 2 15 4 ~3lôËUNI 2050 1598 13 102 318 19 963 120 55 84 483 21 2 2 1 1 
SUISSE 14 4 10 13 4 9 t~~m~E 10 10 4 4 291 141 1 27 120 ? 172 70 10 27 46 19 
YOUGOSlAV 2 2 10 10 
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Jahr- 1971 -Année T8b.1 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schiüssei Ursprung 
Code Origine EG·CE 1 FRANCE 1 BELG. - 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG·CE 1 FRANCE 1 BELG. • ·1 NEDER·1 DEUTSCH- 1 ITALIA TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~n[r"~~~- 2i? zn 36 ~t ~g 1~ 
TCHICOSL. 300 220 RO 78 5S 2J <~UMA~ l" 35 l'> 20 3'> lb 19 
ETAT SU~ 15 99 11 1 1 d4 54 24 ? 1 ?5 
CHIN~,!< .P 1176 16 11 1149 12 5 4 1 118 J APDN 17 6 11 RA 2 36 
')IVr-R S N[' 3 3 1 1 
~EL E 2076 lm 15 tg na 19 981 124 56 88 492 21 /"'UT .CL. 1 429 R 206 33 324 94 14 30 31 lJ 5 
CL A 55 E 1 2505 1754 23 14? ?14 52 1305 418 70 !lA 573 126 
':liR. t:::ST 599 15 451 113 198 16 126 56 
~UT .CL. 3 Il 76 1& 11 1149 125 4 3 118 CL AS S 5 3 1775 15 !~ 11 lA00 !33 ?2 3 16 4 1 2H 56 
~XTRA CE" 4280 1769 39 15·~ 2134 185 1628 434 74 121 817 18 2 
CEE+ASSnC 6860 784 211 91Cl 2434 2531 2201 417 104 286 5<.3 851 
TP_$ GATT 3081 1769 23 142 965 182 1479 434 70 118 bH 178 
AUT. T li'RS 1199 16 11 11&9 1 149 4 1 13S 4 
TOT.Tl"RS 4280 1769 39 151 2134 185 162 8 434 74 121 817 18 2 0 [V[P 5 3 3 1 1 C E E 6860 734 Zll 910 24H 2 531 2201 417 104 2 86 543 851 
"1C11'-4 nF 11143 2556 2 50 1151 4568 1716 3830 85? 178 407 13~0 1033 
283080 ~~tM~~LUX 333g 3~30 1026 3026 R 7 7 
PAYS-BAS 3 3 2 2 
ALL rM .FFO 39 52 5 d 78 !69 2900 3861 5 771 117 2942 
R[1 Y .-UN 1 5 5 6 6 
AIJH !CHE 120 tn 83 B 
CH IL 1 55 5,1 5 4' 18 5 
AFL F m 5 H8 89 6 B CLASSE 1 5 89 6 
T!CPS CL2 55 50 5 41 "18 5 
CLASSE ?. 55 50 5 41 38 5 
'XTPA CH 180 5'1 5 5 120 132 38 5 & 83 
CEE+ASSnC 7293 5 8 78 117 3 6230 6896 5 777 144 2 59;8 
P~S (;ATT 180 50 5 5 120 13 2 38 5 6 83 
TQT.TIERS 180 50 5 5 120 13? 38 5 6 83 C E E 7293 5 878 117 3 6230 6896 5 777 144 2 5968 
"1D~J '1E 7473 55 878 182 8 6350 7028 43 177 149 s 6051 
28 3090 FOANCE 1 2 1 17 9 5 3 
BEL G.-L UX 2 2 2 2 
ALLE~.FED 179 115 26 18 174 75 14 85 
ITAL 1 E 1 1 
RUY .-U~ 1 11 2 7 1 25 4 19 ? 
IRLANDE 1 1 2 2 
SU 1 SS E 1 1 
ETATSUNIS 21 2 15 1 3 106 41 32 1 25 5 
JAPO~ 2 2 2 2 
AFL E ~i 1~ 7 3 26 4 H 2 AUT .CL .1 2 ~ 5 110 41 32 5 5 CL ASSE 1 36 2 17 12 3 136 41 36 5 47 7 
EXTRA CEE 36 2 17 2 12 3 136 41 36 5 47 7 
CEE+ASSnc 184 1!5 26 42 1 194 75 14 96 6 3 
TP S GATT 35 2 17 1 12 3 134 41 36 3 47 7 
AUT .TIERS 1 1 2 2 
T8T. Tl ERS 36 2 17 2 12 1 136 41 36 5 H 7 
c E E 184 1!5 26 42 1 ~94 75 14 96 6 3 ~ONOE 220 117 43 44 12 4 30 116 50 101 53 10 
283110 m~:~LUX 341 143 16 182 142 33 3 106 8 2 6 2 1 1 
PAYS-BAS 307 250 4 53 101 1 72 28 
ALLE~ .FEn 1873 150 1122 424 177 500 21 268 109 10 2 
ITAL 1 E 2467 2467 331 BI 
ETATSUN IS 3 3 8 8 
A~(A~~Ë 1 1 3 3 8 8 3 3 8 8 
EXTRA CEF 3 3 8 a 
CEr+ASSDC 4996 2619 1515 446 4 412 1076 354 373 113 236 
TRS GATT 3 3 a 8 
TOT.T!ERS 3 3 8 8 
c E E 4996 2619 1515 446 4 412 1076 354 313 113 236 
MONDE 4999 2622 1515 446 4 412 1084 362 313 113 236 
28 3131 ~~t~<;§LUX 3m 244 2763 3g'~ 37 2~\: 7 134 6z l 
PAYS-RAS 10 9 1 2 1 1 
ALLE~ .FE'' 619 169 40 410 71 57 6 14 
ITAL lE 260 260 19 1~ 
SU!SSF 70 70 2 1 1 
AUTP !CHE 1 1 
PORTUGAL 5 5 
G~ECE 1 7 
R.fl.ALLEM 79 79 1 1 
OATSU~!S 45 45 48 48 
AEL E 76 5 7t 2 1 1 AUT.CL.1 52 45 48 48 
CL AS S o 1 128 50 7ô 50 48 1 1 
F.IJR .csr 79 79 1 1 
CLASSE 3 79 79 1 1 
~XTR~ CFF 207 129 78 51 49 1 1 
cEE•A ssnc 4301 413 2812 771 104 1 311 64 141 83 22 1 
T<S GATT 121 50 71 50 48 1 1 
AtJT. T 1 EPS 79 79 1 1 
TOT.TIFRS 200 129 71 51 49 1 1 
c [ E 4?94 413 2812 771 297 1 311 64 141 8' 22 1 
MQ~Jfll' 4>01 413 2941 771 375 1 362 64 190 83 n 2 
283139 "RAtJC F 186 28 148 7 3 71 6 59 4 2 8 EL G.-L UX 13 13 l > 
PAYS-RAS 66 65 1 18 5 1 3 
AIL E".FED 190 114 76 61 51 1 9 
ITALIE 105 42 63 10 5 5 
Rn Y .-IN 1 5 4 1 1 1 
SUISSf 1 1 2 7 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tllb.1 Jahr • 1971 ·Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantll6s Werte - 1000 $ - Valeurs 
Scnl~l Uroprung 
~ Origlno EG·CE 1 fiWICE 1 !liLG. • 1 NIDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG • CE 1 FRANCE 1 BELQ. ·,.1 NEDER·1 DEUTSCH· 1 ITALIA TOC LUXEIII. LAND LANO (BR) LUXEIII. LAND LAND (BR) 
~~~~~8~~- m '10 5 34 ~~~ 1~ 6 3 ~ ETAT UNIS 386 216 3 16 1'7 12 243 120 3 12 97 Il 
JAPO'I 10 2 4 4 1 2 3 2 
l~~=CL.l m 2lg ~ n 64 2~6 128 1~ 1 141 lb 5 tno 1 3 
fA;_ASSE 1 613 308 10 54 225 16 267 126 5 16 107 13 
E .EST 121 121 7 1 
CL ASSE 3 121 121 1 1 
EXTRA CEE 734 308 10 54 346 16 274 126 5 16 114 \3 
m·m~c 560 156 '13 237 11 3 16~ 57 12 10 22 2 734 308 10 54 346 16 274 1?6 5 16 114 13 
TOT.TIERS 734 308 10 54 346 16 274 126 5 16 114 13 
C E E 560 156 '13 237 11 3 163 57 12 1J 22 2 
MONDE 12'14 lt64 103 2'11 417 19 437 18~ 11 66 136 15 
283210 m~;!LUX mg !OH ~~ 75~6 24 ~m 151 1~ l 0&~ 3 1415 190 
PAYS-BAS 3923 40 1246 26~7 560 1 168 385 
All E!I.FED 731 1 703 20 1 87 82 3 2 
ITALIE lt98 4'16 64 64 
ROY.-UN 1 1 l 
SUEDE 1003 371 15 3 439 40 241 86 36 105 14 
SUISSE 2654 2617 7 30 341 330 2 9 
AUTR !CHE 10 10 2 2 
ESPAGNE 1237 70 1167 162 15 141 
R.O.ALLEM 2094 1721 313 bO 232 188 31 1 
~&'~x~~~- lt47 447 65 &5 18 18 2 2 
ETAT SUN IS 1 1 
DIVERS ND 10 10 . 2 2 
AE~E m~ 26n 311 160 479 40 585 HO 86 38 111 14 AgL~~~~ \ p61 163 15 1 141 lt904 2687 371 160 646 40 748 345 87 38 264 14 
EUR.EST 2559 1721 313 465 60 299 188 31 ;1 1 
âH~sh~ 255'1 p21 313 465 60 299 188 31 67 7 71t63 2687 092 413 2111 100 1047 345 275 75 BI 21 
CEE+ASSOC 15277 1954 2996 142 10154 31 2138 261 401 19 1452 5 
TRS GATT 5351 2687 311 160 2093 40 813 345 61 38 329 14 
AUT • TIERS 2112 1721 313 16 60 234 188 31 2 1 ;meU ERS 7463 2687 2092 473 2111 100 1047 345 275 75 Hl 21 10 10 2 2 
C E E 15277 1954 2996 142 10154 31 2136 2bl 401 1'1 1452 5 
l'lONDE 22750 4651 5088 615 12265 131 3187 608 676 94 17B 26 
283220 2~~:~~~ 4 4 1 1 
1 ALlE 29 29 17 17 
SUISSE 122 1?2 71 1l 
"~Isse 1 m m H H 
EX RA CEE 122 122 71 71 
m·~n~c 33 29 4' lB 17 1 122 122 11 11 
TOT .TIERS 122 122 11 1l 
C E E 33 2'1 4 16 11 1 
l'lONDE 155 29 126 69 17 11 1 
283230 m~:FED l i 4 4 1 1 
EE~+~SSOC ~ ~ 5 5 5 5 
MONDE 2 2 5 5 
28321t0 FRAnE 8 8 10 10 m 5N,s 31 31 30 30 226 200 26 152 134 18 
JAPON 412 lt12 250 250 
~9t:cL.1 31 31 30 30 638 612 26 lt02 364 18 
CLASSE l 66'1 612 31 26 lt32 384 30 18 
EXTRA CEE 669 612 31 26 432 384 30 18 
m·amc 
8 6 10 10 
669 612 31 26 432 384 30 lB 
TOT. TIERS 669 612 31 26 432 l64 30 IR 
C E E 8 8 10 10 
l'lONDE 677 612 39 26 442 364 40 18 
283250 m~~~FED 2! 2! y t 
SUISSE 83 59 4 20 18 13 1 4 
AELE 83 59 4 20 18 13 1 4 
E~~~~SÉE~ 83 59 4 20 18 13 1 4 83 59 4 20 18 13 1 4 
CEE+ASSOC 22 22 7 1 
m.vms 83 59 4 20 18 13 1 4 83 59 4 20 18 13 1 4 
C E E 22 22 7 1 
MONDE 105 59 4 42 25 13 1 Il 
283260 m~~~LUX 1Ô 1 4 1 10 4 
PAYS-BAS 1 1 
ALL EM .FED 9 6 2 1 10 9 1 
ROY .-UN 1 1 l 
SUEDE 10 10 22 22 
SUl SSE 176 25 35 99 11 61 9 11 35 6 
ETAT SUN IS 1 1 
~g~~~~Ë 1 1 246 25 35 169 11 84 9 Il 1 57 6 246 25 35 11 1 l 169 65 q 11 2 57 6 
EXTRA CEE 246 25 35 169 17 65 q Il 2 57 6 
CEE•ASSOC 20 7 12 1 16 11 4 1 
TRS GATT 246 25 35 169 l1 85 q 11 2 57 6 
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Jahr ·1971- Année Tob.t EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüuel Uraprung 
Code 1 1 BELG. • 1 HEDER· 1 DEUTICH· 1 ITALIA EG·CE 1 1 BELG. • ·1 HEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG·CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
TOT.TJFRS 246 25 35 169 17 85 9 Il 2 57 6 
C E E ?0 7 J? 1 lb Il 4 1 
MlND( 266 25 42 1? 169 18 101 9 22 6 57 7 
283270 ~D'J ~~·FED 2 1 1 1 1 2 2 
ETATS UN TS 2 2 
AEL F l 1 2 2 
AUT .CL. l ? 2 
CLASSF 1 1 1 4 2 2 
EXTRA CEE l 1 4 2 2 
CEE+ASSnC ? 1 1 
TRS GA TT 1 1 4 2 2 
TUT,TIERS 1 1 4 2 2 
C E E 
' 
1 1 
1<\0~')~ 1 1 6 3 2 l 
28HOO H ANCE 535 389 26 18 102 35 7 268 18 9 >2 
BEL G,-LUX 13 3 10 25 1 2 22 
PAYS-BAS 138 33 46 57 2 150 ~6 48 64 ? 
ALLE~ .FEO 154 55 20 28 51 33 3 223 21 35 52 
RQY .-UN 1 27 1 Q 5 ]0 2 24 7 4 7 6 
SIJEDE l 1 
o•N EMAR.K l l 4 4 
SUISSE 2 2 1 1 1 1 
AUTRI(HF 23 23 2 2 
YOUGOSLAV 1 l 
1J ,P.S. S. 165 165 96 96 
R ,ry,All F.~ 165 3 4 158 80 2 2 76 
fiON GR. lE 5 5 2 2 
BUL GAR lE l l 
ETATSllN IS 147 13 26 48 129 38 24 1 l 65 
ISRAEL 79 24 2~ 27 38 14 15 9 
OIVER S ND l 1 
SECRET 583 583 369 369 
AI'L E 54 10 3 6 10 25 33 8 5 4 7 9 
AIJT .CL. 1 147 n 26 48 130 38 24 l 1 66 
CLASSE l 201 83 29 6 10 73 163 46 29 5 8 75 
TlfRS CL2 H 24 28 27 38 14 15 9 
CLASSE 2 79 24 28 27 38 14 15 9 
EUR.EST 336 3 175 [58 178 2 100 76 
CLASSE 3 336 3 175 !58 178 2 100 76 
"XTRA CEE 616 86 228 34 ~~ 2 58 379 48 143 20 8 [60 
CEE+ASSOC 840 88 455 57 85 !55 865 260 339 55 95 ll6 
TRS GATT 280 83 53 34 10 lOO 201 46 43 20 B 84 
AIJT. TI ERS 336 1 175 158 178 2 lOO 76 
TOT. T 1ER S 616 86 228 34 10 258 379 48 143 20 B 160 
0 !VERS 583 563 370 l H9 
C E F. 840 88 455 57 85 !55 865 260 339 55 ~5 ll6 
~JNDE 2039 174 683 91 678 413 1614 308 483 75 472 276 
283410 m~':5LUX 11 2 l ? 4 ~~ 12 6 3~ H 2 4 10 
PAYS-BAS 15 1 9 5 74 3 2 45 24 
ALLE~, FED Il 1 1 5 4 140 18 8 11 43 
ITALIE 1 l 
~OY .-UN 1 4 2 l l 
SU fOE l l 
SUISSE 2 2 7 1 
ESPAGNE 1 l 
u.R.s.s. 3 l 2 q 2 7 
POL JGNE l l 
TCHECOSL, 1 l 3 3 . 
ETAT SUN !S 13 3 b 3 l 105 15 72 14 4 
CA~ ADA 10 4 1 5 43 23 3 17 
JAPON 3 2 l 8 6 2 
t,1~:cL .1 2~ 7 l 2 13 4 l 1B 3~ 3 95 ~~ ~ 
CL AS S[ l 28 1 l 13 6 l 169 ltO 3 95 25 6 
EUO .EST 4 2 2 11 1 5 7 
CLASSF 3 4 2 2 13 l 5 7 
EXTP.A CEE 1? 7 1 11 8 3 182 40 3 96 30 13 
CEE+ASSOC 48 4 3 b lB l1 315 32 22 77 82 102 
TRS GATT 29 7 l 13 7 l 173 40 3 96 28 6 
AUT. T !ERS 1 l 2 9 2 7 
TOT ,TIERS 32 7 l 13 8 3 182 40 
' 
96 30 13 
c r E 48 4 3 6 18 17 315 32 22 77 82 1n2 
~nNOE 80 Il 4 19 26 20 497 72 25 173 ll2 ll5 
283430 m~<;5LUX 1~ ? 17 13 3 l 52 11 6 
PAYS-BAS 4 l 3 18 5 13 
ITALIE l l 4 3 1 
ROY ,-UN 1 3 1 2 Il 7 4 
ETAT SU~ IS l l 
CMIAOA 4 4 12 12 
JAPON 33 30 3 89 79 [0 
~8l:CL .1 1 1 ~ 1M 7 lÎ 31 34 9] 
CLASSE l 40 34 1 5 113 91 7 15 
EXTRA Cf'E 40 34 l 5 111 91 7 15 
CEF+ASSOC 22 14 4 4 95 55 3 lB 19 
TRS GATT 40 34 l 5 113 91 7 15 
TOT, T 1ER S 40 34 1 5 113 91 7 15 
C E E 22 14 4 4 9~ 55 3 n 19 
M1NDE 62 14 34 l 4 9 208 55 94 7 18 34 
283490 ~~~~~~AS l l ~ t 2 
ALL EM .FED 1 l 
ROY .-UNI 4 1 2 1 
SUISSE 2 l l 
ETATSIJN !S 6 6 ll 1 10 
JAPON l l 
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EINFUHR • IMPORTATIONS Tllb.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüsael Uroprung 
Code 1 IIIELO. 0 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA G • CE 1 FRANCE 1 BELO. • ·1 NEDER·1 DEUTSCH· 1 ITALIA Origine EO·CE FRANCE LUXEM.II. LAND LAND (BR) E LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
:o~r~~L-1 1~ tb ~ 1 1 6 6 1 1 CLA SE 1 6 6 lA 1 11 3 1 2 
<OXTRA CEE 6 6 18 1 11 3 1 2 
CE[+ASSOC 1 1 8 ') 1 2 
TRS GA TT 6 6 18 1 11 3 1 ? 
TOT. Tl ERS 6 6 IR 1 11 3 1 2 
C E E 1 1 8 5 1 2 
HON !lE 7 7 26 1 lb 4 1 4 
283510 ~m;;~Ho 6~ 4~ 1 16 2~ 1~ 1 9 
ITAL! E 5 5 
F~·ps(lc Zt ~8 1 lg j4 5 1~ 1 9 5 q 
MONDE 67 50 1 16 34 5 19 1 9 
283520 m~~fLUX ~~ 18 1 ~ 2 27 5 7 
PAYS-BAS 1 1 ') 5 
ALL EM .FFD 10 3 1 b <) ~ 1 5 
ROY .-UN 1 550 12 8 21 ~89 12 279 35 9 218 17 
AUTRICHE 21 1 20 36 1 35 
ESPAGNE 1 1 4 4 
ETAT SUN IS 3 2 1 9 8 1 
Wt~CL .1 574 12 r 2 389 12 31 ') 35 10 ?.18 52 2 1 n 4 8 1 
CLASSE 1 575 129 22 391 31 128 39 10 226 53 
EXTRA CEE 575 12 9 22 391 33 128 39 10 226 53 
CEE+ASSDC 62 27 4 19 1 11 21 8 l 12 
TRS GATT 575 129 22 391 33 328 39 10 ?26 53 
T!JT.TIERS 575 129 22 3H 33 328 39 10 226 '>3 
C E E 62 27 4 19 1 11 23 8 3 12 
MONDE 637 156 21> 19 392 44 351 39 18 3 226 65 
283540 m~~~LUX f73 549 293 t8H 56 ~92 56 29 88 Il[ 068 1801> 235 39 281 22 35 
PAYS-BAS 26 3 12 11 34 15 14 5 
ALL EM .FED 4823 573 1450 2246 554 1184 228 192 471 291 
ITAL! E Zltl 115 66 31 17 14 
ROY .-UN 1 8 2 5 1 13 1 4 3 5 
DANEMARK 1 1 
SUISSE 2 1 1 
ESPAGNE 1 1 1 1 
TCHECOSL. 2 2 17 17 
HON GR lE 287 287 21 n 
ETATSUNIS 34 17 5 9 3 60 3 12 16 12 17 
CANADA 2 2 1 1 
m~~S NO 6 6 20 20 15 15 2 2 
~oT~CL .1 4J 1 1~ 5 1~ ~ A~ ~ 1~ 3 ') 16 32 17 
CLASSE 1 51 1 21 5 20 4 98 5 20 16 35 22 
EUR.EST 289 2 287 38 17 21 
CLASSE 3 289 2 267 38 17 21 
EXTRA CEE 340 1 21 1 20 291 136 5 20 33 35 43 
CEE•ASSOC 9931 2557 zou 2774 1919 610 1880 541 262 522 142 413 
TRS GATT 53 1 21 7 20 4 115 5 20 31 35 22 
AUT.TIERS 287 287 21 21 
TOT • TIERS 340 1 21 7 20 291 136 5 20 33 35 43 
DIVERS 15 15 2 2 
t E E 9931 2557 2011 2774 1919 b 10 1880 541 262 522 142 413 
MONDE 10286 2513 2032 2781 1999 901 2016 546 282 555 177 4'>6 
283551 ALL EH .FEO n 12 61 25 5 20 
EE~·~ssoc H H Zl ~~ 5 20 5 20 
MONDE 13 12 61 25 5 20 
281559 m1E~ lÀ 1 1~ 4 All M J~o tM 14 119 18 44 26 IR 
ETATSUN IS 11 9 2 5 3 2 
A~ll~~~ 11 H 3 ~ 5 ~ ~ 5 
EXTRA CEE 11 9 2 5 3 2 
tWm~c 138 119 19 62 40 22 11 9 z 5 3 2 
TOT. TIERS 11 9 2 5 3 2 
C E E 138 119 19 62 40 22 
MONDE 149 128 21 67 43 24 
283600 ~~t~:~LUX ua 36 443 ldÔ 38~ 17 ,n n 220 78 
PAYS-BAS 565 95 470 256 42 2H 
ALL EM .FEO 946 357 54 202 333 422 146 34 '10 152 
ITALIE 121 120 1 47 46 l 
ROY .-UN 1 83 26 3 1 53 62 21 5 36 
DANEMARK 6 6 50 50 SUISSE 56 8 21 2 
" 
13 30 9 Il 2 3 5 ~MùM~C~v 2 2 1 1 50 50 18 lB 
R .ll.All EH 
3! 
1 
POLOGNE 15 12 12 
TCHECOSL. 913 231 103 110 469 320 82 37 42 15'1 
ETATSUNIS 132 20 82 24 6 54 9 26 13 1 5 
AEL E 147 34 35 ., 7 66 tH 30 62 7 3 H AUT.CL.l 182 20 82 24 'ib 9 26 n 1 CLASSE 1 329 54 117 29 7 122 21'> 39 88 20 4 64 EUR.EST 949 231 104 145 469 332 82 37 54 159 CL ASSE 3 949 231 104 145 469 332 82 37 54 !59 
~XTRA C FE 1278 265 221 114 7 591 547 121 12 5 74 4 n3 CEE+ASSOC 2588 697 186 202 Q79 524 1101 270 '14 90 42J 22 7 TRS GATT 1277 285 220 17 4 7 591 547 121 125 74 4 2?3 AUT.T!E~S 1 1 
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Jahr -1971- Année Tllb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Wer1e - 1000$ - V aleu ra Schlüsael Ursprung 
1 Code JIELG. ·1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 !TALlA EO-CE 1 FRANCE IIELO. --1 NEDER-1 DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC LUXEMI. LAND LAND (BR) 
T:JT.TlfFS 1278 28 5 221 174 7 591 54 7 m 1~~ 74 4 223 c [ c 2588 697 186 20 z 979 5 ?4 1101 90 42J 227 
..., (l~J f) F: B66 98 2 407 37o 986 1115 1648 ~91 219 164 424 450 
283700 >PANCE 6~~~ 426? 86 3 10]3 670 Sj~ 218 79 132 124 3!:LG.-LIJX 48 118 65 8 13 9 PAYS-RA'i 373 109 59 IR 5 20 61 6 12 H 6 AllE'1.FFD 18078 4458 1997 4 381 5240 ;>355 516 638 417 784 ITAL 1 E 3729 3689 4J 190 186 4 Q.OY .-Ur"-J! 12 33 41 28 1118 46 94 8 4 67 15 SUl SSE 1~ 5 1 2 ? 1 2 l ESPAGNE !50 50 100 31 11 21 YQUGJ SL AV 20 20 1 l R .O.AlLEM 942 271 216 455 72 19 12 41 Pr:LOGNE 400 400 10 10 TCHEC~SL. 1750 140 ?50 ?OJ 860 110 6 12 36 5h ETATS\JN IS 5 3 2 9 1 ! 1 2 4 CHT"Jh ~ .P 60 60 5 5 J APLJ~ 1 l 1 1 f1 IV ER. S ~m 5 5 
' 
1 
'El E 1?43 46 28 1119 48 12~ 97 10 4 68 15 AUT.CL.1 176 50 4 42 12 l l 3 25 CLASSF l 1419 % 28 1119 52 l 24 1;9 22 5 69 lB 25 EIJ".FST 3092 140 271 466 900 1115 212 6 19 24 66 97 AUT .CL .3 60 60 5 5 CLASSC 3 3152 14·1 271 4')(, 9~0 1315 ?1 7 
" 
19 ?4 7l 97 tXTRA C [E 4571 23 6 299 1585 1n2 1439 356 28 ?4 93 89 12 2 CEE+ASSOC 29219 8304 8318 5364 130 3 5910 3189 716 868 509 B2 914 HS GATT 1%9 236 28 1361 91)7 984 ?79 ?A 5 81 84 81 1\\IT.TIEP.S 1002 271 216 60 45'> 77 19 12 5 41 TIJT.TiéRS 4'>71 2l6 299 !58 'i ID 12 1439 "356 ?Il 24 93 39 122 ~IV ERS 5 '> , 1 c E F 29219 8304 BHB 5%4 1111 5930 3189 716 868 509 182 914 :'-1Cl~J DE 33795 8545 8617 6949 2315 7369 1546 745 892 602 271 1016 
283810 m·~:~LIJX 1~m 18 75 m 6604 870~ m 77 zil~ 3H 12 2 6926 181 149 4 PAYS-BAS 5672 15 7 2l37 1144 34 214 6 83 117 8 ALLE~. FFD 51972 419 21415 6')4[ 24097 2243 26 810 296 111, ITAL! l' 8 7 1 4 3 1 qov.-u~ I 89 10 5 74 11 1 l 1 8 SUISSE 16683 20 259 12747 3657 854 2 l7 6H 144 t.UTF !CHF 360 216 124 13 1 6 VC'IJGOSLAV 115 115 7 7 ~J. 0 .s.s. 3724 I 3723 120 2 118 q.O.ALL FM 15 35 2 ? TCHECO SL. 4927 4? 1720 3165 161 2 52 IJ7 ET/. TSU~ IS 5 4 1 4 2 2 CHILI 3891 1891 94 94 J APO'J q 9 OIVfqS NO 10 10 l 1 
1o~~CL.l nm ?0 10 264 13057 3W, 878 3 l 18 706 150 4 20 9 2 9 CLASSE 1 17252 20 14 264 13057 3897 898 12 1 18 706 159 T 1 FP S CL2 1891 1891 94 94 CLASSE 2 3891 3891 94 94 LU!:Z. EST 8686 42 1721 6923 2!> ~ 2 2 52 ??_1 CLASSE 3 %86 4? 17?1 6923 28 3 2 2 52 227 [XTPA CEE 29829 20 14 306 18669 10820 1275 14 3 20 852 ~86 CEE+A~SOC 83615 7509 2 5628 7507 1012' 32842 3711 184 971 570 541 1445 TRS GATT 26070 20 14 ~06 18668 7062 1153 12 3 20 852 ?66 ~UT.TIERS 3759 l 3758 12 2 2 120 TnT. T !ERS 29879 20 14 306 ld60. 108?0 127 5 14 3 20 85? 39 6 f)]VFP S 10 10 l 1 c E F 8 3615 7509 25628 75':17 l~ 129 32842 3711 184 971 570 541 1445 MONDE 113454 7539 25642 7813 28798 43662 4987 199 974 590 1393 1831 
283820 J=O ANCE 4650 48 ~485 2057 1otg 1594 21 478 697 398 BELG.-LUX 3897 757 440 685 1064 178 647 238 l P~YS-BAS 215 12 58 133 12 69 4 18 39 8 ALL FM .FED 421 55 30 2> 2 84 135 19 14 78 24 ITALIE 20 20 11 ll ROY.-U~T 567 46 4 6 511 220 16 2 1 19 5 su 1 ss [ 107 6 1 40 60 42 2 3 14 23 AIJTP 1 CHE 962 962 101 3H YnUGOSLAV 3147 3147 1059 1059 lJ ·'.s.s. 3390 30 1043 1412 885 998 16 288 426 268 R.O.ALLE~ 1404 24 1381 I3l 11 120 TC•lFCOSL. 175 175 52 52 R.UR .SUD 10 10 4 4 ETAT SUN 15 67 2 1 60 4 54 4 l 2 43 4 JAPO~ 24 24 8 8 
AEL E 1636 46 6 5 46 j533 561 1~ 2 5 H 519 AUT.CL.1 3248 26 1 60 lb! 112 5 1 2 106 7 CL AS Sr 1 4884 72 6 6 106 4694 1688 28 3 7 64 1586 EUR .EST 4969 54 1043 2812 1060 1181 27 288 546 320 CLASSE 3 4969 54 1043 2812 1060 Il~ l 27 288 ·546 320 EXHA CEE 9853 126 1049 2818 1166 4694 2869 55 291 553 384 1586 CEE+ASSDC 9?03 844 136 4117 2875 1171 2873 212 53 1203 974 431 TRS GATT 5059 72 6 6 281 4694 1740 28 3 7 116 1586 AUT.TIEPS 4794 54 1043 2812 885 1129 27 288 546 268 TOT. Tl ERS 9853 126 1049 2818 1166 4694 2869 55 291 553 384 1586 C [ E 92m 844 136 4177 2875 ll7l 2871 212 53 1203 9H 431 MONDE 19056 970 1185 6995 4041 5865 5742 267 344 1756 1358 2017 
283630 FRANCE 2298 1076 1031 154 3~ 2A8 88 10~ 16 4 RFLG.-LUX 804 801 78 1 PAYS-BAS 1800 500 li 52 143 5 194 50 119 17 8 ALLE~ .FEO 7652 2570 937 3441 904 858 275 118 352 113 ITAL TE 368 296 72 59 48 ll POV.-UNI 98 84 4 10 12 9 l 2 SUEDE l 1 4 4 SUISSE 4 2 l l 3 l l l ESPAGNE 140 14J 9 9 ~.O.ALL EM 24 24 2 2 TCHfCOSL. 2730 2710 20 220 ?16 4 HONGRIE 40 40 3 3 ROUMANIE 2 2 l 1 FTATSUNIS 55 47 5 3 16 12 2 1 1 PARAGUAY 50 50 4 4 
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EINFUHR • IMPORTATIONS Tllll.1 Jahr -1971 ·Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantlt•• Werte - 1000 $ - Valeurs 
Scnlüoeel Uroprung ·~ 1 MLG. • 1 NEDEII· 1 DEUTSCH- 1 1 1 BELQ. ·,.1 NEDEII-~ DEUTSCH- 1 Code Origine IQ-CE I'IIAIICE LUXIIIB. LAND LAND (BR) !TALlA EG. CE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) !TALlA 
TOC 
CHINE,P .P 
JAPON 
593 93 200 300 41 6 15 20 2 2 
1,fjfr~CL .1 m 2~ 5 12 19 l~ 4 i 3 5 140 3 21 2 9 3 
CLASSE 1 298 133 5 5 15? 3 46 22 6 3 12 3 
TIERS CL2 50 50 4 4 
E5~~m 2 50 50 4 4 2796 40 24 2112 20 226 3 2 217 4 
AUT .CL. 3 593 93 20~ 300 41 6 15 70 
â~WM 3389 40 m 2912 320 267 3 8 ?JZ 24 3737 113 5 3064 373 317 25 14 3 244 3l 
!fEE+ASSOC 13122 H67 3167 4544 297 947 1401 451 325 466 H 126 
RS GATT 3030 133 5 5 2864 23 267 22 6 3 229 7 
~~f:Hm 101 40 117 200 m 50 3 8 15 24 3737 113 122 5 3064 317 25 14 3 2H 31 
C E E 13122 4167 3167 4544 297 947 1401 451 325 466 33 126 
MONDE 16859 4340 3289 4549 3361 1320 1718 476 339 469 277 15 7 
281840 ~~œ.!:'Lux 476 86 ~95 195 54 Il H 15 
3lm 
609 09 72 zo 41 19 7 3 
PAYS-BAS 18099 ll022 6 1376 807 567 2 
t~~f7ËFEO 24347 5412 48H 6803 7285 1533 352 407 316 458 519 30 60 479 45 1 11 27 
ROY .-UN 1 76 1 Zl 7 5 42 29 1 6 l 1 20 
PLANDE 3 3 l 1 UEDE 36 36 2 2 
SUISSE 1 1 1 1 
mm~F }45 145 7 7 60 no 40 40 
YOUGOSLAV 9172 4822 4350 424 268 !56 
R .0 .ALL EM 11B8 zoo 188 780 20 34 5 6 22 l 
POLOGNE 1177 1177 69 69 
TCHECOSL. 40 40 2 2 
HON GR lE 4992 4992 251 251 
ROUMAN lE 1100 1100 58 58 
ETATSUNIS 14 10 2 2 3 3 
1S't~cL .1 9m 1n 21 ~ sm 43~~ 4i9 ~ 6 1 3bR 1 ~~ 
CLASSE 1 10207 12 21 9 5768 4397 507 5 6 1 31 B 177 
EUR .EST 8497 200 188 78~ 7269 60 414 5 6 22 378 3 
CL ASSE 3 8497 200 1B8 780 7269 60 414 5 6 22 378 3 
EXTRA CEE 18704 212 209 789 13037 4457 921 10 12 23 696 18 0 
CEE+ASSOC 57379 24150 17955 7267 702 7305 3049 1185 985 367 51 461 
TRS GATT 12524 12 21 9 B045 4437 636 5 6 1 445 179 
AUT. TIERS 6180 200 lBS 780 4992 20 765 5 6 22 251 1 
TOT. TIERS 18704 212 209 789 13037 4457 921 10 12 23 696 BO 
C E E 57379 24150 17955 7267 702 7305 3049 1185 985 367 51 461 
MONDE 76083 24362 1816~ 8056 13739 11762 3970 1195 997 390 7r.1 641 
283850 k~~~~LUX 8}g 8 2R8 9~ usÎ 272 2 369 360 13~ 197 293 
m~;;~Ho z z 1 1 ' 37 1 35 1 38 1 z 34 ROY.-UNI 1 1 1 1 
DANEMARK 1 1 
~r~du~is 5 5 5 5 106 2 4 52 48 34 1 2 18 13 
JAPOI'I 1 1 1 3 
DIVERS NO 1 1 
AE~E lOt 5~ z 1 1 AgLA~~Ë 1 1 z 5 46 37 1 5 18 13 lOB 2 5 53 48 39 1 6 19 13 
EUR .EST 5 5 5 5 
CLASSE 3 5 5 5 5 
EXTRA CEE 113 z 5 53 53 44 1 6 19 18 
CEE+ASSOC 925 197 11 3ZB 288 101 1194 213 5 403 380 1H 
TRS GATT 108 z 5 53 48 39 1 6 19 n 
AUT .TIERS 5 5 5 5 
TOT. TIERS 113 z 5 53 53 44 1 6 19 lB 
DIVERS 1 1 
C E E 925 197 11 328 266 101 1194 273 5 403 380 133 
MONDE 1038 199 16 381 341 101 1239 274 12 422 398 13 3 
283860 m~~~LUX zom 60 IBm m 305 m 197 22 thi zn ?34 1468 
PAYS-BAS 3185 1435 H4 1H5 1 119 43 24 52 
ALLE~.FED 9091 146 59 8H4 92 274 83 35 101 55 
ITALIE 1 1 
ROY .-UN 1 1163 141 86 15 z 112 672 891 101 65 95 100 530 
NORVEGE 614 136 478 478 D6 17 z 
SUEDE 20 20 13 13 
FINLANDE BI 10 71 63 Il 52 
SU ISSE 15 1 12 l 1 7 1 3 z 1 
AUTRICHE 11 11 6 6 
u.R.s.s. 216 174 40 ? 141 llO 29 2 
TCHECOSL. 360 30 15 280 35 220 18 9 111 22 
HON GR lE z 2 1 1 
ETAT SUN IS 89 5 73 9 2 20 3 12 1 4 
CANADA 20 zo 16 16 
AUSTRALIE 25 25 8 8 
2oT~cL .1 'm 16~ n 164 249 'lfg 1 ~Z1 llj 68 10( ?~~ 99~ 9 12 12 EO~!m 1 2038 167 171 173 261 1266 1502 118 80 104 222 97R 578 204 17 320 37 362 126 10 2~0 24 
CLASSE 3 578 204 17 320 37 362 128 10 200 24 
EXTRA CEE 2616 371 111 190 581 1303 1864 246 80 114 422 lOn 
CH+ASSOC 33839 3049 534 27417 2441 398 1886 323 81 921 272 289 
TRS GATT 2398 197 171 188 541 1301 1722 136 80 113 H3 10~0 
AUT.TIERS 218 174 2 40 2 142 110 1 29 2 
TOT.TIERS 2616 311 171 190 581 1303 1864 246 80 114 422 100~ 
C E E 33839 3049 SH 27417 2441 396 1886 323 81 921 272 239 
MONDE 36455 3420 705 27607 3022 1701 3750 569 161 1035 694 1291 
283871 ~~t~~~LUX 15~ 3 82 1 126 25 69 11 
PAYS-BAS 231> 74 B 128 26 116 32 4 ~7 13 
ALLE~. FfD 217 50 2 165 61 24 2 57 
ITAL lE 184 137 47 BH 61 25 
ROY .-UN 1 26 3 21 4 14 1 11 2 
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Jahr - 1971 - Année Tlll.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 
-
1000Kg - Qtlantlt6o Werte - 1000 $ - Valeura Schlü-1 Unoprung 
1 
Code IIIELG. - ., NEDEA- 1 DEUTICH- 1 ITALIA EG-CE 1 IIIELG. -~.1 --~ DEUTICH- 1 ITALIA Origine EG-CE FRANCE WXEIIIB. LAND LAND (BR) FIWICE WXEIIIB. LAND LAND (BR) TOC 
~~~:m~~ 11j 175 102) 10?2 3 1 EHTSUN 15 13 13 21 1& 5 l SP AEL 29 ~q n 11 JAPON ~ 3 1 2 1 
AEL E 201 1 ll 179 1036 1 11 1024 AUT .CL.! 16 16 24 lB 6 CLASSE 1 219 1 37 179 1060 1 29 1030 TIEn Cl2 zq 29 13 13 Cl ASSE 2 29 29 11 11 EUP .~ST 3 1 1 1 ClASSE 1 3 3 1 1 EXTPA CEE 251 3 12 17 179 1074 1 14 29 1030 UP+ASSOC. 791 387 60 16., 128 51 370 188 32 57 H 26 TR S GATT 248 12 17 179 1073 14 29 1010 AUT.TIFRS 3 1 1 1 TOT. TI 0 PS ~51 3 32 37 179 1074 1 14 29 1030 C f E 791 387 60 Ibo 128 51 371) 188 12 57 SI 26 MO~ Dé 1042 38 7 63 197 165 230 1444 188 31 71 ~b 1056 
283B75 ~~t~~l'l ux 3m 65 22 m ~a m 14 2 3H 5 3531 334 3 >AYS-RAS 336 81) 39 217 52 17 11 24 41L91.-=!=o 491 244 19B 25 26 171 84 28 41 lB !HLIE 1 <;Q !50 39 39 R~Y .-UN l 236 235 1 55 53 1 1 "TATSU~IS 1797 472 6B 1256 1 239 69 10 157 3 (HIN':rR .P 2078 122 5 678 155 20 298 187 B5 21 3 HP1~ 1 1 2 2 H!WA~ 1 1 
AEL F 216 23'; 1 55 53 15~ 1 AUT .CL. 1 1798 472 68 1256 2 241 69 1 J 5 CL ASSE 1 2034 707 68 1257 2 296 122 10 158 6 TI 0 RS CL2 1 1 CLASSE 2 1 1 A'JT .CL. 3 2078 122 5 &78 155 2~ 298 187 B5 13 1 CLASSE 3 2018 1225 678 155 20 298 187 B5 23 3 EXTR~ CEF 4113 1932 68 1936 155 22 594 309 10 243 2l g CEE+ASSDC 4958 4005 302 H 515 69 1o2n 474 53 43 42!t lb TRS GATT 2034 707 68 1257 2 296 122 10 158 b 4UT.Tl[RS 2019 1225 679 !55 20 ~98 18 7 B5 21 3 TOT.T!ERS 4113 1932 68 IB6 155 22 594 309 10 243 23 9 c E E 4958 4005 302 47 ~15 69 1020 474 53 43 424 26 MO~ DE 9071 5937 HO 198 ~ 690 91 1614 783 63 286 4H 35 
283881 ALLEM.FED 60 24 36 q 3 6 
~FË+psor ~8 ~~ 36 9 ~ 6 lb 9 b "'!O~JD7 60 24 36 9 3 b 
283882 FQANCE 7 7 6 4 2 8ELG.-LUX 2 2 PAYS-BAS 5 5 2 2 AllE~ .FED 240 3 207 10 23 3 16 4 ROY .-UN 1 5 5 1 1 SUl SS E 20 20 R.O.ALLEM 789 84 305 400 38 4 12 22 
AFLE 25 5 20 1 1 CLASSE 1 1~~ 5 20 1 1 EUR,CST 84 30~ 400 38 4 12 22 Cl ASSE 3 789 84 3~5 400 38 4 12 22 EXTRA CEE 814 B4 310 42~ 39 4 13 22 CEE+ASSOC 254 3 219 32 31 3 22 4 2 TRS GATT 25 5 23 1 1 AIJT.TIERS 789 84 105 400 38 4 12 22 TOT.T!EQS 814 84 ][ry 420 39 4 13 22 C E E 254 3 219 32 31 3 22 4 2 MDtlDE 1068 3 303 342 42J 70 3 26 11 24 
28 3883 mt1~FED 1048 362 1 10 669 18j 1~ 2 2 115 
~:6 :ii~~ JM 1 1 1 ~ 221 56 20 145 24 5 11 TC'1ECDSL. 300 70 230 53 6 47 HON GR lE 5 5 
AEL E 1 1 1 l cOk~W; 1 1 1 7l 526 126 20 38J 11 2 64 CLASSE 3 526 126 2'l 380 17 11 2 64 EXTRA CFE sn 126 21 380 78 11 3 64 CEE+ASSfJC 1048 362 7 10 669 190 7l l 2 115 TRS GATT 301 70 1 230 54 6 1 47 AUT.T!ERS 226 56 20 150 24 5 2 17 TOT. TIERS 527 126 21 380 78 11 3 64 C E E 1048 362 7 [1) 669 190 7l 2 ? 115 ~O~OF 1575 362 133 31 1049 268 7l 13 5 179 
283889 ~Ët~~ÉLux N 16 7 H li 10 YOUGOSLAV 2 2 2 2 TCHECDSL. 25 25 4 4 
A~[~~~~1 1 ~ ~ ~ ~ EUR.EST 25 25 4 4 CLASSE 3 25 25 4 4 EXTRA CEE 27 25 2 6 4 2 O:fE+ASSf1C 58 51 7 29 19 10 TRS GATT 21 2o 2 6 4 2 TnT.TIEPS 27 ?5 2 6 4 2 c r E 58 51 7 29 19 10 MONDE 85 76 9 35 23 12 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte 
- 1000$ - Valeurs 
Schlüssel Ureprung 
1 
1 BELG. ·, 1 NEDER· 1 DEUTSCH- l 1 1 BELG. - ·1 NEDER-~ DEUTSCH· 1 ITALIA Code EG-CE FRANCE ITALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TOC 
Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) 
283890 FRA~Cf 34 5 1 28 21 2 
11 
BEL .-L ~X 26 26 2 
2 
PAYS-BA 1sn 405 146 814 226 445 103 42 
n9 71 
ALL F~ .fEO 3400 132 1937 111 1230 32 3 42 3B 
24 ~19 
ITAL lE 2 2 1 1 
ROY .-U'Il 16 16 9 9 
IRLANDE 2 2 1 ' 
SUISSE 3 3 2 2 
ETATSUNIS 112 14 131 1 560 394 8 74 
312 
io~~CL .1 7!4 3 d~ Il 2 9 14 3 560 197 8 74 3 31 ~ 
· CLASSE 1 733 17 153 3 560 408 10 83 ' 
112 
EXTRA CEE 733 17 151 3 '>60 408 10 83 
3 312 
CEE+ASSOC 5053 519 2088 127 815 1484 1n 146 82 26 219 
]~9 
151.\'UJs 
731 17 153 1 5AO 405 10 a~ 312 
2 ~ 3 3 
TOT.TIERS 733 17 153 3 560 40 8 10 83 3 
312 
C E E 5053 539 2088 127 815 1484 792 146 82 ~6 
229 309 
MONOE 5786 556 2241 130 1375 1484 1200 156 165 
zn 541 309 
283910 m~:~LUX zr~ 146 3~ 7 20 21 13 
., 1 2 
10 1 
PAYS-BAS lb 16 1 1 
AL LEM .FEO 3775 898 896 1542 4 39 350 81 84 135 
'0 
ITALIE 2 2 1 1 
ROY .-UN 1 20 20 10 10 
SUISSE 20 20 1 1 
AUTRICHE 352 352 25 
~5 
R.O.ALL EM 2 50 13 5 30 85 16 9 2 
., 
POLOGNE 1644 3 1641 U9 
IH 
TCHECOSL. llO 50 60 \0 
5 5 
~YmM1s 4 
4 
89 87 2 68 2 65 1 
Wr~cL.1 'é~ 20 372 36 10 1 
?5 
87 2 68 2 65 1 
CLASSE 1 481 20 87 2 372 104 2 10 66 
1 ?5 
EUR.EST 2004 135 H 85 1691 60 169 9 2 5 
144 9 
CLASSE 3 2004 135 33 85 1691 60 \69 9 2 5 
144 9 
WI}Mtie 2485 135 S' 172 1&9~ 432 273 Il 12 71 145 34 4019 910 1058 1535 459 374 83 98 140 1 52 
TRS GATT 22 35 23 87 1693 432 253 2 10 6& 
145 10 
AUT.TIERS 250 ns 30 85 20 9 2 5 
4 
TOT .TIERS 2485 13 5 53 172 1693 432 271 11 12 71 145 
34 
C E E 4019 910 1058 158 5 7 459 374 83 98 140 
1 52 
MONDE 6504 1045 1111 1757 1700 891 64 7 94 llO 211 146 Bi> 
283929 m~:~LUX ~~ 26 i~ 4 2 ? 40 4 3 r 
PAYS-BAS 295 lOO 155 40 19 7 10 2 
ALL EM .FEO 9023 3550 3464 1971 38 589 232 229 124 
4 
ITALIE 4 4 2 2 
R.D.ALLEM 1307 520 313 473 l 64 32 15 17 
E~t~m 3 B8l ~~8 m 473 ! 64 H 15 H 473 64 15 
EXTRA CEE 1307 520 313 473 1 64 32 15 17 
CEE+ASSOC 9423 3694 3645 2006 40 38 618 244 241 127 2 4 
AUT.TIERS 1307 520 313 471 1 64 32 15 17 
TOT.TifRS 1307 520 313 47 3 1 64 32 15 17 
C E E 9423 3694 3645 2006 40 38 618 244 241 127 
2 4 
MONDE 10730 4214 3958 2479 40 39 68? 276 256 144 2 
4 
283930 ~~t~:~LUX 5~1 76 23 ~n 365 75 10 ~ Il 47 9 
PAYS-BAS 202 24 113 32 4 28 
ALL EM .FED 3914 46 1106 2395 367 522 7 142 316 57 
ITALIE 990 187 803 133 28 105 
ESPAGNE 755 755 105 105 
R.D.ALLEM 1424 155 254 300 715 173 19 30 31 91 
POLOGNE 1610 1310 300 218 18~ 
]6 
TCHECOSL. 440 20 420 62 2 60 
BULGARIE 50 50 7 7 
ISRAEL 13039 7090 521 2438 830 2160 1229 1>10 50 2 33 113 
218 
A~(1~~~11 m m \8~ m 
TIERS CL2 13039 7090 521 2438 83J 2160 1229 610 50 233 118 
218 
CLASSE 2 13039 7090 521 2438 830 2160 1229 610 50 233 118 
218 
EUR.EST 3524 155 274 300 lHO 1065 460 19 32 33 242 134 
CLASSE 3 3524 155 274 300 1730 1065 460 19 32 33 242 
134 
EXTRA CEE 17318 7245 795 2738 3315 3225 1794 629 82 266 465 
35 2 
CEE+ASSOC 5740 233 1206 2420 1149 137 771 35 156 120 156 104 
TRS GATT 15844 7090 541 2438 3315 2460 1614 610 52 233 465 254 
AUT. TIERS 14 74 155 254 300 765 180 19 30 33 98 
TOT. TIERS 17318 7245 795 2738 B\5 3225 1794 629 82 266 4&5 35 2 
C E E 5740 233 1206 2420 1149 732 771 35 156 320 156 114 
MONDE 23058 7478 2001 5158 4464 3957 2565 664 238 586 621 456 
283940 ~~~~!:~AS !8 !e t ? 1 
ALL EM .FEO 90 59 3 28 28 17 1 10 
NORVEGE 2 2 
mnaNIS 
56 56 5 5 
2 2 1 1 
~Ol~cL .1 58 2 5b 5 5 2 2 1 1 
CLASSE 1 60 2 2 56 6 1 5 
EXTRA CEE 60 2 2 56 6 1 5 
CEE+ASSOC 146 59 59 28 39 18 11 10 
TRS GATT 60 2 2 56 6 1 5 
HlT. Tl ERS 60 7 2 56 6 1 5 
C E E 146 59 59 28 39 18 11 10 
MONDE 206 61 61 28 56 45 19 11 10 5 
283950 ~~t~':5LUX 181 2 tsi b 18~ l 14~ 1 23 1 30 7 
PAYS-BAS 2 2 7 7 
ALLE~ .FED 280 13 41 211 15 215 14 Il 181 9 
ITALIE 315 315 52 52 
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Jahr -1971- Année Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssai Ursprung 
Code EG-CE 1 1 BELG. • 1 NEDER- 1 DEUTSCH· 1 !TALlA EG-CE 1 FRANCE l BELG. • ·1 NEDER-~ DEUTSCH- liT ALlA 
TOC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
q[)y .-U'J 1 118 ?tl 107 1 120 10 87 l 
".~.4LL EM 135 125 1~ 1 9 18 1 rl~'~l GR 1 E 40 4J 6 6 
CfATSUtJ IS 5 2 3 14 1 l 10 
CHINF,P .P 11 10 1 1 1 
A ëL F 138 2~ 107 1 120 30 37 1 
.\UT .CL. 1 5 7 3 14 1 1 10 CL AS Sc l 143 28 ~ 107 ( 134 10 1 yq l 3 
:1 1~ .EST 175 12 5 10 40 Z'> 18 l 6 AUT .CL. 3 11 10 l l 1 
CL AS S" 3 186 12'> 10 10 41 26 18 1 1 6 •~XTRA CEF 329 1';3 lJ 12 14R 6 160 48 1 4 H 1 3 
CF[+ASSOC 7 85 36 H 366 316 ?2 460 44 12 '28 59 11 TPS GATT 143 26 2 10 7 6 134 30 3 68 1 3 AUT,TIFPS 186 12 5 10 10 41 26 18 1 1 6 :ur. T r '=cs 329 153 10 12 14R 6 160 48 1 4 qr, 13 [ F E 785 36 43 306 31>3 22 460 44 12 32 8 59 17 ~nNOE 1114 189 53 378 466 28 6?0 9? 13 332 1'3 30 
28 3960 FP A"'JC ~ 5 5 4 
'• 8°LG.-LUX 1 1 
\ll ~'-1 • F Ff) 3 2 l 
ITAL! E l 3 1 6 1 
Rn Y .-UN 1 30 zn 1J 25 l 7 ~ 
AE[~SSE 30 ?,1 !R zo; H 8 1 30 ~0 ?5 8 (XTOA CEE 30 20 11 2'> 17 6 
c~E+Assnc 8 3 5 15 7 3 
' TP S GATT 30 20 10 ?5 17 8 T~T. T !ERS 30 20 10 ?'j l7 B 
c E F B 3 5 [5 1 3 , 
MQNOF 38 3 2':) 10 40 7 1 22 8 
2 83970 SFLG.-L UX 63 zg 19 10 l~ 71 b 21? 1 6 ALL"'I.FED 2689 29 ?.637 22& 4 5 6 
AU Tl; 1 CH!' ? 2 1 1 
HL E ~ ~ l 1 CLASSE 1 ! 
<XTRA C EF 2 2 1 l 
CFF+ASSOC 2752 28 29 2656 10 29 247 10 5 217 3 12 
T!;S GATT 2 2 1 1 
TOT.TIERS 2 2 1 1 
c E E 2752 28 29 ?656 10 29 247 10 5 217 3 12 
~ONO[ 2754 28 29 265& 10 31 248 10 5 217 3 11 
283990 ~\lt~~~L UX 10~ 210 1l 1 2J. 114~ 365 591 6 18~ 
PAYS-RAS q 4 4 1 51 1 25 19 8 
ALLE~, FEn 2 58 35 114 97 12 1073 60 471 440 lJ2 
ITALIE 155 143 1 Il 1915 1912 3 
R[1Y .-tJI\,J 1 2 1 1 3 l 2 
DANEMARK 3 3 28 28 
SUISSE 1 1 1 1 
t::~PAf,Nf lOO 100 13 13 
YOUGJ SL AV 1 l 2 29 14 15 
U .R .S • S. 19 2 7 10 101 22 76 3 
q.O.ALLEM 1 2 5 19 17 2 
POLOGNE 4 3 1 34 29 5 
ETI TSUN IS 21 1 14 'j 1 24 1 2 14 6 1 
t~~~CL.1 6 10~ ' 1 32 2~ ~~ 124 1 lb 5 1 66 1 6· 1 
CLASSE 1 130 1 103 19 6 1 98 1 30 60 6 1 
EUR .EST 30 2 9 l3 6 154 22 91 32 7 
CL ASSE 3 30 2 9 13 6 154 22 93 32 7 
EXTRA CEF 160 1 105 28 19 7 252 1 52 153 38 8 
CFF+ASSOC 713 178 329 168 16 42 4185 1973 861 1 011 28 zn 
TR S GA TT 134 1 103 19 9 
' 
132 1 30 60 35 6 
AIIT.T!ERS 26 2 9 10 5 120 22 93 3 2 
TnT. T JFR s 160 1 l 05 28 19 7 252 1 52 153 38 8 
C E E 733 178 329 168 16 42 4185 1973 861 1031 28 292 
Mn~OE 893 179 434 196 35 49 4437 1974 913 1184 66 300 
284010 FR I.NC E m tl 34 28 7 4 23 g% 11 11 m 3fY BFLG.-LUX 2l6 674 153 
PAYS-BAS 2 53 64 36 20 133 147 38 l 7 13 79 
ALL F~ .FED 40 12 7 2 19 40 19 5 3 13 
ITAL lE 151 46 54 51 92 30 34 28 
ROY .-\1~ 1 5 1 1 
' 
17 12 ~ 3 
SUISSF 2B 5 23 3? 6 26 
~UTR!CiE 2 1 1 2 2 
<SPAGNE 1 1 
EHTSUN IS , 7 4 3 2l 70 21 16 2 29 2 
J 1\PON 6 l 5 6 1 5 
A EL E 35 6 J 3 ~j 1 51 H 2 3 28 AUT.CL.l 42 1 4 3 6 76 16 2 30 7 
CL~SSE 1 71 13 5 b 46 7 12 7 H 18 5 58 1 
EXTRA CfE 77 13 5 6 46 7 127 39 lB 5 5ij 7 
CcE+ASSOC 2104 348 108 87 981 580 1471 240 67 62 681 421 
TO' GATT 77 13 5 6 46 7 127 39 18 5 58 7 
TCT.TIE~S 71 13 5 6 46 7 12 7 39 18 , 58 1 
C E E 2104 348 1 os 87 981 580 1471 240 67 62 681 421 
,._,fiN OF 2181 361 113 91 1027 587 l 'j98 279 85 67 739 423 
284020 I=PNJCf 51' 9 o14 103 1 101 1 OFLG.-LUX 10229 3718 lOBA 4478 945 1484 539 165 613 101 
POYS-BAS 410 H 218 148 8 3 14 H 30 ~LL f~. F<0 327 74 2 19, 59 80 17 42 21 
~rv.-u~r 220 200 ?0 4'> 40 , 
~ .~1.<\LL f)1 96 96 15 15 
~"'I"'A"l 1 != 60 60 5 5 
EHTSU'IlS 11 1 
' 
9 30 19 l 10 
A EL E 220 2}8 ?0 45 40 '> AUT. CL • 1 13 1 3 9 30 19 1 10 
CUSSE 1 233 1 ?00 3 ?9 75 19 40 1 15 
;::u~< .csr 156 96 60 ?0 1, 5 
CL ASSE 3 1 'j6 96 60 ?0 15 5 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Jahr - 1971 - Ann6e 
OZT- Mengen - 1000Kg - Quantités w- - 1000$ - Valeu111 Schl-1 Urtprung 
'1 FIIAIICE IIIELG. - 1 NEDEII· 1 DEUTSCH- 1 Code Origine EG·CE ITALIA EG-CE 1 FIIANCE IIIELG .. -1 NEDEII-1 DEUTSCH- liT ALlA TOC LUXEM. LAND LANO (BR) LUXEM. LAND LAND (BR) 
m~MBt 389 31'1~ ~m 469l 11479 55 ~~~~ d6 5~6 15 3Ô~ 6d fO ? 9
TRS GATT 2'13 1 2QQ 3 89 80 19 4~ 1 20 
AUT. TIERS 96 96 15 15 
TOT. THPS l89 1 296 3 89 95 19 55 1 ;>~ 
C E E 11479 3792 55 1784 4696 1152 1750 556 15 308 652 219 
MONDE 11868 3791 55 2MO 4699 1241 1845 575 15 363 653 2~9 
284090 m~:~LUX 2i8a68 8052 9~m 1m1 mz~ 1~~66 1021 9m sm j'417 30025 2684 34 s 
PAYS-BAS 80147 1019 1166 75347 2615 14954 3'10 286 11965 zn 
ALLE~ .FED 358'15 17246 3893 7274 7482 9964 4353 1115 2036 2460 
ITAL! E 10477 1n~ 899 5J 1 1427 1862 1311 207 6? B2 ROY .-UN 1 47'11 936 751 211 2190 1114 n3 201 168 39 473 
IRLANDE 1 1 
'IORVEGE 20 20 1 1 
SUEDE 155 3 2 150 29 2 27 
DANEMARK 3 2 1 25 25 
SUISSE 162 12 1 1 143 25 66 4 1 2 52 7 
AUTR1CHF 67 47 20 21 18 3 
ESPAGNE 400 400 72 72 
YOUGOSLAV 2776 2776 317 317 
u.R.s.s. 8 8 1 1 
R .D .ALL EM 2944 !301 302 401 940 312 103 26 30 153 
POLOGNE 20 20 5 5 
TCHECOSL. 1330 110 253 95 865 7 160 23 45 17 74 1 
HON GR lE 850 80 85 245 440 62 6 6 17 33 
ETATSUNIS 5305 6'12 534 546 2443 10'10 1621 226 169 127 802 2H 
~~o~hRN~ 27 7 21 3 1 2 172 160 12 40 36 4 
1a'r~cL .1 ~us m m m 2m ~m 1256 264 202 IH 109 m !369~ 2011 226 169 802 CL ASSE 1 1412 11t73 !318 2845 6651 l267 490 311 296 911 1197 
EllR .EST 5152 1491 563 581 1110 1407 540 132 72 5~ 91 19 2 
AUT .CL. 3 27 7 20 3 1 2 
CLASSE 3 5179 1491 570 581 1130 1407 543 ll2 n 5l 93 192 
EXTRA CEE 18878 2903 2043 1899 3975 8058 l810 622 444 351 1004 1399 
CEE+ASSOC 367039 55938 14010 105119 152191 39781 50921 8738 2629 12255 20734 6515 
TRS GATT 1504'1 1522 1726 14!3 3710 6678 H31 513 416 315 985 12J2 
AUT.TIERS 3829 1381 317 lt86 265 1380 379 109 28 36 19 18 7 
TOT .TIERS 18878 29113 2043 18H 1975 8058 1810 622 444 351 l 004 1339 
DIVERS 172 160 12 40 36 4 
C E F 361039 55938 14010 105119 152191 39781 50921 8738 2629 12255 20784 6515 
MONDE 386089 59001 16065 107018 156166 47839 54771 9396 3077 12606 217H HJ4 
284111 ALL EM .FED 1 1 
EE~+psoc l l 
MONDE 1 1 
284119 m~~~FED 46 1 45 11 1 1~ 
ROY .-UN 1 28 28 
ETATSUNIS 5 3 2 
1/Jt~CL .1 28 28 5 3 2 CLASSE 1 31 31 2 
EXTRA CEE 33 31 ~ ~EE+ASSilC 46 1 45 20 1 19 RS GATT 31 31 ? 
TOT.TIERS 33 31 2 C F E 46 1 45 20 1 19 
MONDE 46 1 45 53 31 3 19 
284131 m~~:m 2 2 ! ! 
EE~+~SSOC ~ ~ 4 4 4 4 
MONDE 2 2 4 4 
284139 ~m~ê"s zp 20 3t 1 1 1 30 
ALL EM .FEO 4 4 3 1 2 
ETATSUNIS 20 20 2 2 
AUT.CL.1 20 20 2 2 CLASSE 1 20 
1 20 2 2 m~Mae ~g 20 2 2 1 4 20 35 1 31 2 1 TRS GATT 20 20 ? 2 TOT.TIERS 20 20 2 2 C E E 25 1 4 20 35 1 31 2 l MONDE 45 1 4 40 37 1 31 2 3 
284220 &~t~~!:Lux 68~ 71 101 10 50~ 4~ 5 8 34 3 
PAYS-BAS 9 9 4 4 All EM.FEO 1728 574 381 719 54 147 58 26 57 6 ROY.-UNI 19 1 18 4 1 3 NORVEGE 249 249 20 20 R .O.ALL EM 39 24 15 2 1 1 ~8~8i~~ 32 22 10 3 2 1 45 45 3 l ETATSUNIS 1 1 1 1 JAPON 12 12 2 2 
m~cL.1 zr~ 1 241 l~ 2~ 1 2)1 ~ CLASSF 1 281 1 250 30 27 1 21 5 
egEAm 3 116 lt6 15 55 8 3 1 4 116 46 15 55 8 3 1 4 EXTRA CEE 397 41 265 55 30 35 4 2? 4 ~ CEE+ASSOC 2423 577 461 820 10 555 199 58 35 65 41 TRS GATT 313 23 250 10 30 30 3 21 1 5 AUT.TIERS 84 H 15 45 5 1 1 3 TOT. T 1ER S 397 47 265 55 10 35 4 22 4 5 C E E 2423 577 461 820 10 555 199 58 35 65 41 MONOE 2820 517 508 1085 65 585 234 58 l9 87 4 46 
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Jahr -1971 ·Année Tob.t EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 
-
1000Kg - Ouan1H6a Werte 
-
1000$ 
- ValeUil SchlüiOel Uf11Prung 
Code EG-CE 
1 
FRANCE 1 HLG.- 1 HEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITAUA EG·CE 1 IIELG. J NEDERJ DEUTSCH- 1 
TOC Origine LUXEU. LAND LAND (BR) FRANCE LUXE... LAND LAND (BR) ITAUA 
284230 FfiM.JC~ 78499 1322S 3257 37534 44B3 3956 1423 157 2 070 306 B Fl G.-L lJX 12634 862 9425 2347 700 104 448 148 Pl YS-RAS 1236 20 6836 '380 45? 1 429 22 AILF~.FfD 930R 15 2008 7 276 0 453 4 96 350 3 
ITALIE 350 ? "14B 21 2 19 
ROY .-U~ I 125 n 6 43 54 15 3 5 7 SUISSE 724 2 722 l7 37 
YOIIG0 SL AV 5502 '5502 ?38 ?3R U .P.S. S. 121 121 6 6 PnL .JGN t 15217 2 1'>275 62b 62 8 
TCHECOSL. 14?7 1427 6B 68 HONGOië 1212 3"!0 882 '>4 17 37 ETAT SUN IS 69 4 4 61 14 ? 9 3 
Wt~(L. 1 sm 24 6 41 7?2 556~ 52 3 'i H 7 4 4 61 25? ? 9 241 CLASSE 1 6420 24 10 47 78 3 5556 304 3 2 5 46 24B ,:::u~ .r:sr 18037 2 17153 882 756 71~ 37 CL ASSe 3 18037 ? 17153 882 750 719 17 FXTRA CEE 24457 24 10 49 17936 6438 I060 3 2 5 H5 28 5 CEF+ASSOC 108027 899 4?069 lH'i~ 43609 4492 5582 111 1948 95'5 2259 309 TP~ GATT 23124 24 10 49 17485 '5556 1000 3 2 5 74Z 248 A'!T .TIERS 1B3 4~1 882 60 Z1 37 TnT.T!ERS 24457 Z4 10 49 17936 6438 1060 3 z 5 765 28 5 c r F 10802 7 899 420M l995tl 40609 4492 5582 111 1948 95'i 2259 3·J9 ~'J~O~ 132484 921 42079 l~117 5854> 109 lJ 6642 114 1950 96~ 3021t 59 4 
284240 FR A ·~c ': 13682 2374 lOhA 6428 3814 954 !51 70 469 264 RFLG.-LIJK 49 14 30 5 14 6 3 5 P~YS-8AS 57 41 12 4 59 48 7 4 ALL !'~ .FEO 11007 320 753 9862 17 959 67 66 792 34 lT ALI Co 696 340 36 320 55 30 2 23 ~nY.-U~I 1839 12 3 72 428 1047 169 22 3 16 25 41 11Z 29 SUISSe 504 15 2 1 458 28 179 173 6 ~UTR 1 CHE 6071 1 B 5508 539 525 2 485 38 R .D.ALL E~ 75 1':> 1 3 
HONGR!F 1 1 
eTATSU~!S 1090 49 151 41 849 144 10 21 7 106 JAPON 10 1 7 2 I 1 O!VEOS NO 1 1 1 1 
Wt~CL .1 rH3 1~3 ~~~ 452 1oH m m i8 H 43 779 d~ CLASSE 1 9514 189 232 452 70')fl 1585 107 2 26 47 43 777 179 
EUP. .F:ST 76 7'i 1 3 3 
CL AS SE 3 76 75 1 3 3 FXTRA CEE 9590 189 2 32 527 7050 1586 1075 26 47 46 777 179 CEF+ASSOC 2 5491 701 31 75 10942 6778 3895 2041 145 226 868 495 3J7 TRS GATT 9514 189 232 452 7056 1585 1072 26 47 43 711 179 AUT.T!ERS 76 75 1 3 3 
TflT.TJERS 9590 189 232 527 70'>6 1586 1075 26 47 46 711 179 D !V ERS 1 1 1 1 
c E E 25491 701 3175 10942 6778 3895 2~41 145 226 868 495 307 ~ONOE 35082 890 3408 11469 13834 5481 3117 171 274 914 1272 486 
284250 FRANCE 6~7 94 8f'LG.-LlJK 2 1 
336 
1 
254 3 18 5 25 90 70 
PAYS-BAS 32 22 10 7 5 2 .~LL E~ .FEO 62 19 4 36 3 45 7 3 30 5 lT AL lE 56 20 36 16 9 7 
i<OY .-UNI 75 30 2 3 40 29 14 1 1 13 SUISSE 2 2 2 2 
ETAT SU~ IS Il 2 9 12 2 10 CHHlE,R .P 15 15 2 2 J.~PO~ 2198 448 100 1650 438 102 17 319 
A!'L F 77 
44g ~ 5 40 31 14 1 3 13 AlJT .CL .1 2209 lOO 1650 9 450 102 2 17 319 10 CLASSE 1 2286 478 4 105 1690 9 481 116 J 20 3H [0 AUT.CL.3 15 15 2 2 CLASSE 1 15 15 2 2 EXTRA CEE 2301 478 19 105 1690 9 483 116 5 20 332 10 CEF+ASSOC 839 62 144 373 254 6 253 21 37 120 70 5 TRS GATT 2286 478 4 10 5 1690 9 481 116 3 20 332 10 
AUT .TIERS 15 15 2 2 TOT. TIERS 2301 478 19 135 1690 9 483 116 5 20 332 10 c E f 839 62 144 371 254 6 25) 21 37 120 70 5 ~nND< 3140 540 163 478 I944 15 736 137 42 140 402 15 
284260 ~~t~~.§L UX u 3 32 11 lj m 167 Ji ~~ 39 8 115 PAYS-BAS 9 6 3 ALL EM .~En 6 1 4 1 75 4 54 2 15 ITALIE 1 1 o.ov .-u~ r 1 1 17 17 
AtUm 1 l l H H 
UTRA CEE 1 1 17 17 CEE+ASSOC 109 4 36 11 19 19 510 12 227 38 119 114 TRS GATT 1 l 17 17 TlJT.TIERS 1 1 11 17 C E E 109 4 36 11 '9 19 510 12 227 38 119 114 ~r.~nr 110 4 37 Il 39 19 521 1? 244 38 119 114 
284268 ~~t~~.§LliX r~ 35 tS ?0 12 13 PAYS-gAS 7 7 4 4 
AL LEM .FEO 14 7 90 51 6 177 107 h1 7 
IT ALI F '5 15 39 1 3R ~iJY .-UNI 5 5 5 5 
"·' .s.s. SOl 62 419 449 54 H5 ROIJMA'UE 14 14 12 12 ETATSU~ IS 928 6 36 ~ao 6 845 7 39 792 7 
Wt~CL.l 'i 3~ 84~ 3a 928 6 A81J 6 7 HZ 7 Cl ASSE 1 933 6 41 RBQ 6 850 7 44 792 7 EIJR.EST 515 76 419 461 66 395 
CL ASSE 3 515 76 439 461 66 B5 
FXTFA CEE 1448 82 41 1119 6 l'Il 71 44 1187 7 CE'F+ASSOC 236 90 51 '>4 41 251 LOB 61 55 27 TF S GATT 947 20 41 ilRJ 6 R6? 19 44 HZ 7 
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EINFUHA -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr - 1971 - Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüsael Ursprung 
1 Code 
IIIELG. - -1 NEDER- 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG . CE 1 FRANCE 1 BELG. -1.1 NEDER-~ DEUTSCH· 1 ITALIA Origine EQ-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TOC 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~H~:Hm 501 ~~ .m 449 B 
395 
1448 41 6 1311 44 
1187 7 
C E E 236 90 51 54 41 25"1 108 
63 55 u 
MQNDE 1684 172 92 1373 47 1564 181 107 1242 
H 
284270 m~:~LUX ·~m 14 3005 ~m •m 3949 21~4 451 m 
274 à 7 2 
3 ? 98 l"l 
PAYS-BAS 2411 166 700 1301 ?44 506 117 132 
?13 44 
ALL EM .FEO 12838 315 4020 46}8 3145 2 39 1 152 599 90! 
7H 
ITAL! E 733 335 21 1 376 169 51 
1 Ill 
ROY .-UN 1 5H 322 26 51 131 43 339 164 11 
30 94 ?Q 
NORVEGE 1 
1 
SUISSE 9 9 1 1 
AUTRICHE 30 JO 'i 
5 
ESPAGNE 281 28~ 1 51 
51 
u.• .s.s. 2491 8 2428 55 264 1 225 38 
R.O.ALLEM 3246 220 1704 132? 45 B 22 
217 214 
TCHECOSL. 2600 2600 230 
710 
BIJLGARIE 45 45 3 
"l 
ETATSUNIS 70 9 21 40 101 7 2 
l"l 78 1 
ISRAFL B8 81 60 196 55 
n Il 31 
INDE 40 40 6 
6 
CHINE,R .P 6116 37 193 879 4182 625 479 4 17 64 
349 45 
COREE SUD 100 100 7 
7 
DIVERS NO 5 5 1 1 
SECRET 2781 12 2709 368 
3"1 3l5 
1ù't~cL.l m 331 26 51 Dl n 34~ 18 5 11 
31 95 25 
9 21 320 1 152 7 2 n 129 1 
CL ASSE 1 963 340 26 72 451 74 498 19 2 n 
41 224 26 
Tl ERS CL2 478 80 60 338 68 
l3 11 44 
CLASSE 2 478 80 60 338 68 
ll Il 44 
EUR.EST 8382 228 H32 2655 1367 955 23 
44? 253 222 
AUT .CL .3 6116 37 193 879 4382 6?5 479 4 17 
64 349 45 
CLASSE 3 14498 37 421 5011 7037 1992 1434 4 40 
506 617 2&7 
EXTRA C Ef 15939 377 4H 5163 7548 2404 2000 196 53 
56'? 852 '117 
~wm~c 32753 890 7746 12734 3442 7941 '\524 322 1189 
1849 696 1468 
4041 340 26 152 3111 412 796 192 13 56 4>5 
70 
AUT.TifRS 11898 37 421 5011 4437 1992 1204 4 40 
506 16 7 26 7 
TOT • Tl ERS 15939 371 447 5163 7548 2404 2000 196 53 
562 852 B7 
DIVERS 2786 5 72 2709 369 1 
33 335 
C E E 32753 &90 7746 12734 3442 7941 5524 122 1189 
1849 696 14~8 
MONDE 5l't78 1272 8193 17969 13699 10345 7893 519 1242 
2444 1883 1815 
284290 ~b,~'!ü~~o 4~ 4 ~ 6 45 9 
ETATSUNIS 1 
t 
AElE 45 45 
q 9 
AgLA~~Ë 1 1 1 
1 
45 45 10 9 
1 
EXTRA CEE 45 45 10 
9 1 
yEE+ASSOC 4 4 6 b 
RS GATT 45 45 10 
9 1 
TOT .TIERS 45 45 10 
9 1 
C E E 4 4 6 6 
MON Of 49 4 45 16 b 
9 1 
284320 ~~t~:~LUX mi 188 tg &m 496 69 lb m 2 390 1 1 
PAYS-BAS 368 11 357 169 26 143 
ALLE~.FEO 1435 14 72 961 386 360 11 31 125 
191 
ITAL! E 1483 471 97 43'\ 480 564 160 51 
176 177 
ROY .-UN 1 662 158 190 45 30 239 238 54 70 17 
1n 87 
ISLANDE 1 1 
AUTRICHE 2 
2 
Yë~ë~ok. 10 10 3 3 176 176 65 65 
ETATSU~IS 2463 330 2 108 2021 2 82 5 84 7 36 696 
2 
JAPON 3 3 2 
2 
~Ùt~cL .1 663 ~58 190 45 30 240 240 54 70 17 
10 89 
2466 30 2 108 2021 5 827 84 7 36 696 4 
EGk~m 1 3129 488 192 153 2051 245 1067 138 77 51 
706 n 
186 186 68 68 
CL ASSE 3 186 186 68 
68 
EXTRA CEE 3315 488 192 !53 2237 245 1135 138 77 '\1 
774 9l 
CEE+ASSOC 11026 485 368 1464 8321 388 1979 171 179 318 
1119 192 
TRS GATT 3305 488 192 153 2227 245 1132 138 71 53 
771 93 
AUT.TIERS 10 10 3 
3 
TOT. Tl ERS ,m~ 488 !92 153 2?37 245 1135 138 77 51 774 91 C E E 485 68 1464 8321 388 1979 171 179 318 1119 B2 
MONDE 14341 973 560 1617 10558 633 3114 309 256 371 
18H 2a 5 
284330 ALL EM .FFO 19 2 1 16 11 4 
3 4 
~E~+psoc l~ 2 1 t~ Il 4 ~ 4 2 1 4 4 
MONDE 19 2 1 lb 11 4 
1 4 
281t340 m~:~LUX ~ 7 .~ 8 3 1 4 5 1 9 
PAYS-BAS 17 1 1 3 12 31 2 1 
4 24 
All EM .FED 388 75 41 9 263 432 116 55 14 
247 
ITALIE 68 36 12 10 10 53 2'1 8 7 
9 
ROY .-UN 1 188 47 3 14 b 118 30 2 78 7 12 
9 196 
SUISSE ? 2 1 l 
YOUGOSLAV 10 10 12 
12 
R.O.ALLEM 50 6 44 69 9 60 
POLCGNE 3 3 5 
., 
ROUMAN lE 1 1 2 2 
ETATSUN IS 24 24 16 1 1 
14 
BRES IL 2 2 3 3 
JAPON 10 10 14 14 
ARE 190 47 5 14 6 ·~~ 303 78 8 12 9 1~ 6 AUT .CL .1 44 10 10 4? 15 11 14 
CL AS SE 1 234 57 5 14 16 142 345 93 8 12 22 
210 
TIERS CLZ 2 2 3 3 
CLASSE 2 2 2 1 1 
EUR .EST 54 10 44 76 16 60 
CLASSE 3 54 10 44 76 16 M 
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Jahr -1971- Année T8b.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Welle - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
1 FRANCE Code EG-CE 1 BELQ •• 1 NEDER- 1 DEUTSCH· 1 !TALlA EG·CE 1 FRANCE 1 BELG. ·,·1 NEDER·t DEUTSCH· 1 !TALlA 
TOC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
(~~~M~t ;;;m ,y~ 49 H lz H~ m m 68 !~ n m 61 72 14 
TPS GATT 240 61 5 14 16 142 i5'J 103 8 12 22 21'1 
AUT.TIFRS 50 ~ 44 69 9 60 
TOT.Tlr-PS 290 69 49 14 16 142 424 112 68 12 22 210 C E f 488 112 61 ?? 14 219 519 147 7 2 26 14 2tir> 
~to~rJ~J:)E 778 181 Il 0 36 3D 421 963 259 140 38 36 490 
284390 FPMJC f 2 2 ? 2~ arL G.-L IJX 8312 248 1 11(112 51 1374 140 1 120> 
PAVS-GAS 1434 1363 1 70 382 144 10 2 ?6 
UL ['~ .FFn 858 Sll 19 53 275 41~ IBO 45 44 144 !HL l[ 8 
R:)Y .-U 1~ 1 LI 2 ') ? 9 2 s 1 
srJr ~>: ? ? 1 1 
SII!SSF 100 IOJ 7q 79 
Gr:~cc: 1 1 1 1 
R .f'I.ALL ~"'1 141 10 85 3 41 47 6 ~1 2 I 8 
HfJr.JGr.' Jt: 10 10 R 8 
fTATSU~ IS b 1 5 7 2 4 1 
iO~~CL.l ll1 t 9 lOl 8" ~ , 8~ 'i R 4 
CLASSF I 12? 3 14 105 97 4 IJ R:l 
r.:u~:< • ':ST 151 10 85 3 !:] 41 ,, b 21 2 8 lB 
CLtSSF > 151 JO 85 3 ID 43 55 6 21 2 8 
'" éXTf A C Ef ?71 13 85 3 ?4 148 15 2 10 21 2 18 111 CEC+ASSOC 10607 2122 11 54 o113 ]99 ~18 0 664 63 45 12n 200 
TF'S Gt..TT 1 ?1 3 14 104 96 4 10 82 
AUT. T 1 EPS 151 10 85 1 10 43 55 6 21 2 B 18 
TnT .Tif=:C$ 272 13 85 
' 
24 147 151 10 ?1 ? 18 1:)0 c [ != 10606 2122 19 54 8013 398 2179 664 63 45 !208 199 
~nNnr l 08 79 2135 104 57 8037 546 Z:Bl 674 84 47 1226 101 
284410 q_ny .-lJr..J 1 112 112 11 Il 
HLE 112 112 Il Il 
CL AS 5 E l 112 112 Il li 
f'XTRA C EF 112 112 11 11 
TRS GATT ll2 112 Il Il TC'T.TIFRS 112 112 Il li 
~nrwc 112 112 11 11 
284430 m~~[As (, ~ d ; 1 7 
AL L F~ • réD 78 3q 8 1 30 128 85 15 ? ?!, 
5\IJSSE 1 1 l l 
AEL E 1 1 l t CLASSF 1 1 1 
>:XTP .1.. CEE 1 1 l 1 CEE+t~S)fl( 85 19 14 1 31 141 85 21 2 33 
TR S GATT 1 1 1 1. 
TC:T. T IF.P-S l l l 1 C t. E 85 19 14 1 31 141 85 21 2 n 
"1n'W'= 86 39 15 1 31 14? 85 22 2 31 
?84450 FR ~NC F ~ 1 19 1 1 g 8 EL G.-L UX 1 5 1 I 5 2 8 5 
PAYS-BAS 31 14 11 1 5 1 7 7 7 3 
ô.LLF~.r~O 837 207 4 79 34 117 '18 102 126 24 66 
R,ly .-UN l l 1 3 1 2 
SUISSE 1 I 1 I q.~l .. ALLf~ 14 1 11 6 6 
PnLnGN r:; 80 80 39 39 
ETH SUN 1 S 201 lOO 35 19 5 22 234 39 162 17 7 9 
JAPON 48 JO 38 23 5 !8 
AEL E 2 I 1 4 l 1 2 fi. liT .CL. 1 24q lOO 35 V! 15 60 257 39 162 17 12 27 
CLASSE 1 251 lOO 35 39 [f, 61 261 40 162 17 13 29 
FUR. .J=:ST 94 l 13 80 45 6 39 
CL ASSE 3 94 1 13 80 45 6 39 
EXTR,~ roE 345 ton 36 5? 1 6 141 306 40 162 23 13 68 
CFF+ASSilC 8 78 222 490 "'19 4 123 369 Ill 133 32 6 87 
HS GATT 331 lOO 35 19 16 141 300 40 162 17 13 >8 AUT.TIERS 14 1 13 6 6 TOT.TIF><S 145 100 % 52 16 141 306 40 162 21 13 68 C E E 878 222 490 39 4 123 369 Ill 133 32 6 87 
Mm~o~= 1223 322 52& 91 20 264 675 151 295 55 H 15 5 
284510 ~Î9~~~AS lj~ ~~ 63 27 19 8 4 4 
AI.Lf~.FFD 31 li 20 7 4 1 
ROY.-UNI 6 6 2 2 
nAT SUN IS 265 265 40 40 
A EL E 6 6 2 ? 
~IIT.(L,1 265 265 4·'1 4~ 
CL AS Sc 1 271 271 4? 42 
i'XTPA CfF 271 271 42 42 
CFc+ASSnC 192 11 98 83 38 4 23 Il 
T' S GATT 271 271 4? 42 TflT.TIFRS 211 271 42 42 
c E E 192 Il 98 83 38 4 23 Il 
~ONOE 463 Il 98 354 80 4 23 53 
2 84590 ~~f~S~L ux 2~m 9173 'm 4080 1118~ 2~1g 740 1 ~~ 6[3 1?71 9062 243 P~YS-R~S 20402 251 2417 17246 488 1657 24 99 1376 158 
AlL F~.FFO 172?6 2403 5191 3718 5914 2622 516 427 557 112? 
ITAL! E 118 7 91 20 83 2 75 
" RCY .-UN 1 590 25 47 21Q Il> 124 154 23 10 70 16 15 sur oF 583 4 579 46 3 43 
>A~ F~ARK 5 5 2 2 
SUISSF 2864 5 6 ?848 5 246 3 1 2 239 1 
AUTRIC~E 24 22 2 1 1 
FSP I.G~E 26 21 5 1 1 
YOliGJSLAV 30 10 1 1 
!\ .D.~LL E~ 200 180 20 12 li 1 
HHFCOSL. 109 5 104 3 1 2 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tllt.1 Jahr- 1971 -Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantltn Werte - 1000 $ - Valeurs Sc:hlüaMI Urwprung 
1 
Code ~-LG.-~ NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA 1 1 .ELG. -1.1 NEDER-~ DEUHCH· 1 ITALIA Origine IG·CE FMIICI LUXE-. LAND LAND (BR) EG • CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
~ma~~~s 7~1 411 68 B 1H 59 651 175 13~ 18 286 H 4 9 8 1 
LIBAN 15 15 3 3 
~AK ISTAN 15 15 4 4 
Wt~CL.l 4m 4H 51 23 5 3569 131 m d& ~~~ 1? 3n 36 68 53 128 94 18 286 40 
CLASSE 1 4841 lt62 119 ~38 3697 225 1102 202 14 7 90 587 76 
TIERS Cl2 61 27 H 16 B 8 
CLASSE 2 61 27 34 16 8 8 
EUR .EST 30'1 185 104 20 15 12 2 1 
CLASSE 3 309 185 104 20 15 12 2 1 
EXTPA CFE 5211 647 11'1 338 3828 279 1133 214 147 '10 597 85 
C FE+ASSOC 73590 11723 16872 6070 21326 17599 7487 78~ 1341 812 IH4 25' 5 
TR$ GA TT 4965 467 119 338 3801 240 1109 203 147 90 589 80 
AliT. T 1 ERS 2't6 IBO 27 39 24 Il B 5 
TOT.TIERS 5211 647 119 338 38?8 279 1133 214 147 90 597 85 
C E E 735'10 11723 16372 5070 21326 175'1~ 7487 785 1341 812 19H 25> 5 
IIONOE 78801 12370 16991 6408 25154 17878 8620 9'1'1 1488 902 2 S91 2640 
284611 ~ôl~u9P sM 1M ~s ~3 500 37 
ETA SUN IS 6133 6133 1006 10~6 
A~[ A~~~ 11 ~m ~88 ~m lOoS 37 loza 065 37 0?8 
HTRA CEE 6933 500 6433 1065 37 1028 
CEE +AS SOC 863 500 363 69 37 32 
TRS GATT 6133 6133 1006 1016 
TOT.TIERS 6133 6133 1006 1006 
C E E 63 63 10 10 
MONDE 69'16 500 64'16 1075 37 1038 
284613 m~~5LUX ? [ 1 1 
PAYS-BAS 125 92 33 20 15 5 
ALL fM .HO 22 2 20 6 2 4 
ITALIE 67 20 47 7 2 5 
SUEDE 21 21 3 ~ 
~g~n~Al 50 50 8 8 1'10 1'10 29 2'1 
TURQUIE 382 357 25 27 25 1 
ETAT SUN IS 61017 11188 2207 34049 92'15 4278 9249 1642 358 5043 1502 704 
Hit~CL.I 6d$~ 11m 42n dg 29 5045 rb! 2564 34074 92'15 1642 383 1502 
CL ASSE 1 61660 11378 2564 34074 9H5 4349 9316 1671 383 5045 1502 7lS 
FXTRA CEE 61660 11378 256lt 34074 9295 4349 9316 1671 383 5045 1502 715 
C EE+ASSOC 602 20 498 lt5 33 6 61 2 47 6 5 1 
TRS GATT 61278 11378 2207 34049 9295 4349 928'1 1671 358 5043 15J2 715 
TOT.TIERS 61278 11HB 2207 34049 9295 4349 9289 1671 358 5043 1502 715 
C E E 220 20 141 20 33 6 34 2 22 4 5 1 
MON OF 61880 113'18 2705 34094 9328 4355 '1350 1673 405 504'1 1507 716 
284615 ~~t~~5LUX 50~~ HB 3og 32~8 29 5'1~ 155 3r 39~ 6 
PAYS-BAS 96 12 83 1 Il 2 9 
All EM .FED 18 17 1 3 2 1 
ITALIE 123 IO<t 19 14 11 3 
ROY .-UN 1 9 9 1 1 
SUISSE 57l 570 3 4 ~ 1 
TU~ OU lE 5438 1670 34 Ill 2945 779 422 127 ~ 1 278 ol 
POLOGNE 20 20 z 2 
TChECOSL. 521 161 360 46 14 32 
ROUMANIE 105 105 11 Il 
ETATSUN IS 806 25 304 ~0 402 45 126 6 ~q 7 65 9 
iol~n .1 582 9 570 3 5 1 3 1 6244 16'15 338 40 H47 824 548 133 42 8 293 72 
CLASSE 1 6826 1695 3H 40 3917 827 551 133 43 8 296 73 
EUR.EST 646 181 465 59 lb 4~ 
CLASSE 3 646 181 465 59 16 43 
EXTRA CEE 7472 1695 347 40 4098 1292 612 133 43 8 312 116 
CEE+ASSOC 10783 1670 1580 377 6347 809 1045 127 173 40 636 69 
US GATT 2034 25 313 lO llH 513 190 6 40 7 84 53 
TOT. T lEP S 2034 25 313 30 1153 513 190 6 40 7 84 53 
C [ E 5345 1546 367 3402 30 623 170 39 408 6 
MONDE 12817 1695 1893 407 7500 1322 123 5 133 213 47 720 122 
28461'1 FRA~C E 24 1 3 20 3 1 2 
BEL .-L ~X 1 1 1 1 ~AYS-8A '13 72 1 10 10 67 63 4 
ALLEM.FED 54 18 9 13 14 5? 20 10 6 16 
ITALIE 1'~8 135 63 17 Il 6 
ROY .-UN 1 49 17 1 1 28 2 41 17 1 18 
' SU 1 SS E 1 1 
TtJROIJIE 30 30 2 2 
ETAT SUN lS 5'11 265 29 52 118 127 259 116 13 21 50 59 
DIVERS NO 5 5 1'1 19 
:o't~cL.l 4'1 17 1 1 ti'~ d 42 dl 1 ~3 6 621 265 59 52 261 15 21 59 
CLASSE 1 670 282 60 53 146 129 303 133 16 21 68 65 
EXTRA CEE 670 282 60 53 146 129 303 lB 16 21 68 65 
CEE+ASSOC 400 226 104 n 13 44 142 '15 18 6 1 22 
TRS GATT 640 282 30 53 146 129 301 133 14 ?1 6R 65 
TOT. TIERS 640 282 30 51 146 129 301 133 14 21 68 65 
OIVER S 5 5 19 19 
C E E 370 226 14 13 13 44 140 95 16 6 1 22 
MONDE 1045 508 139 66 159 173 462 228 51 27 69 87 
284630 m~~~LUX 32~n 217 mH 6 ssH 40 5nÔ 2 475 83 
~AYS-BAS 174 109 65 35 26 9 
ALLE~.FED 4'18 252 83 127 36 126 54 30 27 lS 
ITALIE 2497 2497 480 480 
ROY .-UN 1 26 15 11 15 13 2 
SUEDE '168 20 19 210 719 171 4 3 36 128 
SUISSE 7158 140'1 1303 2870 1576 1191 209 208 497 277 
AUTR IŒE 541 5<tl '11 91 
YOUGOSLAV 825 825 143 l4l 
ETATS UNIS 2 2 
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Jahr -1971 -Année T .... t EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen - 1000Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüeeel Uraprung 
Code EG·CE 1 IBELQ •• 1 NEDER· 1 DEUTBCH· 1 ITALIA 1 1 ana·,., NEDER·I DE~ 1 Origine FRANCE LUXEMB. EG·CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITALIA TOC LAND LAND (BR) 
A EL E 8691 1985 10 1511 3589 1576 146il 317 5 244 62 5 211 AIJT .CL .1 8H 2 825 141 143 CLASSE 1 9520 1985 32 1511 1589 2401 1611 317 5 244 625 420 EXTRA CEE 9520 1985 32 1513 1589 2401 1611 317 5 244 625 420 CEE+ASSDC 35999 3224 409 121 37197 42 6501 617 96 27 5744 11 TR S GA TT 9520 1985 32 1511 3589 2401 1611 317 5 244 6?5 420 
mT. TIERS 9520 1985 32 1511 3589 2401 1611 317 5 244 625 421) C E E 35999 3224 409 1?1 32197 42 6501 617 96 27 5744 17 ~ONDE 45519 5209 441 1640 357% 2443 8112 934 101 271 6369 431 
2 84710 ~';,e~:~LUX 20~ 88 111 !il~ 163 11 2 1 4 PAYS-BAS 30 28 2 11 10 1 ~~~C~ ÈFED 2414 272 296 708 1138 5H 71 lOd 135 225 1 1 
>.nv .-u~ 1 553 264 27 zn 40 128 45 24 49 10 SUISSE ? 2 1 1 [TA TSUN IS 51 1 5:1 15 3 12 
AFL [ 555 266 27 22? 40 129 46 ?4 49 10 AIJT .CL. 1 51 1 5:':1 15 3 12 CLASSE 1 606 267 27 217 40 144 49 24 61 10 EXTPA CrE 606 267 2T 272 40 144 49 24 61 10 CEE+ASSDC 2657 273 412 710 1262 735 11 281 136 247 TRS GATT 606 ?61 27 272 40 144 49 24 61 10 T~T. T !ERS 606 267 27 272 40 144 49 24 61 10 C F F 2657 273 412 110 1262 735 11 281 116 247 ~O~OE 3263 540 419 98 2 1302 879 120 305 197 257 
2tl4721 m~~~LUX 428 281 35 d~ 31~ m 144 u 11~ 2Ï8 1162 542 165 264 PAYS-BAS 296 160 42 94 195 114 22 59 ALL F~ .FEO 874 373 Z25 205 71 470 226 94 115 35 ITAL 1 E 2 l RDY.-IJ~I l9 19 2 1 11 17 6 2 1 8 NORVEG< 119 29 ~ 85 61 16 2 ~3 SUEOE 1 1 1 1 R .O.ALL fM 10 10 6 6 DULOGNE 21 21 9 9 ETAT SU~ IS 3 1 2 4 1 3 ~0~ SPfC 1 1 
AEL E 159 48 2 6 86 11 79 22 2 3 44 8 A liT .CL .1 3 1 2 4 1 3 
rLASSE 1 162 49 2 6 86 19 83 23 2 3 H Il EU~ .EST 31 21 10 15 9 6 CLASSE 3 31 21 10 15 9 6 EXTRA CEE 191 49 2 6 107 29 98 23 2 3 53 17 m·~mc 2760 1075 550 405 236 494 1570 606 260 220 IH 303 183 49 2 6 1n1 19 92 23 2 3 53 11 AllT. T !ERS 10 10 b 6 TOT.TIERS 193 49 2 6 107 29 98 23 2 3 53 11 11VERS 1 1 C E E 27b0 1075 550 405 216 494 1570 606 260 220 181 303 ~O~OE 2954 1124 552 411 343 524 1668 629 262 223 234 320 
284729 m~<;5LUX BH l 290 108~ 2B 11 17~ 11 1 8 PAYS-BAS 149 24 113 12 47 12 27 8 4LLE~.FEO 3043 742 425 1146 130 841 2H 12 5 391 ~8 ITAL! E 916 1 21 894 179 4 6 169 ROY .-UN 1 177 83 39 55 53 23 20 10 AUHICHE 20 20 4 4 ESPAG~E 110 llO l4 34 vnUGOSLAV 161 161 38 38 GRE CE 31 11 20 9 3 6 11 .R .S.S. 1245 1652 1174 419 829 419 301 109 q .D.ALL EM 160 45 21 74 20 44 l3 5 20 6 POLOGNE 1080 170 llO 780 240 9 31 20') TCHECDSL. 60 20 40 17 6 11 HON GR JE 367 367 79 79 RfliJMAN 1 E 192 5 187 42 1 41 BUL GAR 1 E 431 431 109 109 R .AFR .SUD 523 400 80 43 115 88 17 10 CTATSUN JS 23 3 20 13 6 6 1 CHIN~,R .P 10 10 1 1 
m:CL.1 
l'H 83 59 55 z6~ 23 H H 848 414 100 43 291 91 78 CLASSE 1 1045 497 159 98 291 266 120 47 21 78 EU> .EST 5535 1872 1215 62 3 1825 1360 442 112 160 446 4UT.CL.3 10 10 7 7 CLASSE 3 5545 1882 1215 623 1825 1367 449 312 160 446 EXTRA CEE 6590 2379 1374 721 2116 1633 569 359 181 524 CEE+ASSDC 5533 781 849 3730 173 1342 257 235 740 llO TRS GA TT 2346 661 119 228 1278 556 127 53 52 324 AUT.TJ[RS 4213 1707 1195 413 818 1068 439 306 129 U4 TUT. T 1 EPS 6559 2368 1314 721 2090 1624 566 359 181 518 C E F 5502 770 849 3HO 153 1333 254 235 740 104 ~ONDE 12092 3149 2223 4451 2269 2966 823 594 921 628 
284760 ~'Et~<;.!::Lux 1 or 61 5 lB 24 8j 41 t 15 21 1 PAYS-BAS 20 6 14 11 1 6 10 ALLEM.FED 251 2 38 tn 98 180 5 27 79 <>9 ~ny .-UN 1 382 15 141 42 184 l\5 12 85 20 98 R .O.ALL E~ 242 10 61 31 140 152 6 31 20 99 TCHEC'lSL. 635 36 10 9? 497 408 24 6 58 320 ETATSUNIS 1495 1495 868 868 l~DE ?3 1 20 12 2 10 CH!NF,~ .P 145 10 11 5 72 47 94 7 3 3 45 36 
AEL E 382 15 141 4l 184 215 12 85 20 98 AliT .CL • 1 1495 1495 868 8H CLASSE 1 1877 15 141 42 1~79 1081 12 85 20 9bb TIERS CL2 23 3 20 12 2 Il CL4SSF 2 73 3 n 12 2 10 EUP .FST 877 46 11 31 92 637 '>60 30 43 20 58 409 AlJT .CL. 3 145 10 11 ~ 72 47 94 1 1 3 45 36 ClASSE 3 10?2 56 B? 36 164 684 654 37 46 21 103 445 EXTR4 CEE 2922 11 223 81 1863 684 1749 49 131 45 1079 445 CFF+ASSOC 380 2 105 119 32 122 2H 6 74 84 25 9~ TRS GATT 25l5 51 151 45 1791 497 1503 36 91 22 !OH 320 
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EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TOC 
2 R4 770 
284780 
Ursprung 
Origine 
F'·MJC-
·Vt ·-;.-L!JX 
fJ 1- y)- hfl. <; 
t\L L ~··}. ~ ~="11 
I T fiL Ir: 
:JtJ I "<: r 
'J •. ~ • <, • ') • 
r: T \Tc;: 1:~ 1 S 
\rf f 
ldJT .Il. l 
r_t_ A'\ S ~ 1 
=:!Ji. • rs T 
IL;\')')[ 3 
::x;o,'\ C:~F 
err+·\ <:'SI.\C 
T P S r;: TT 
AIJT.' l f;J ~ 
T:H.Tir:RS 
( ç:: r: 
lo\WI "'F 
FF t,Nf_ F 
PAYS-P,f,') 
Hl. r·~ .rro 
lT AL I c 
;;-r1y .-U~J 1 
"1iJZ /I.'.A, 131 Qll 
0
• A FR. SI JO 
/\ rl r 
~liT .CL.! 
r:L t. ') SF 1 
rr~=rs CL2 
CLASS~ 2 
~="X Tf~ A C r:E 
c ~F +t. s sne 
TPS GATT 
T·1T.T!rHS 
c >: ç: 
1>1 d~! "r 
284790 ~~f~~~LUX 
284Bl0 
284820 
DAYS-~\AS 
ALLC'~.FFO 
IHL rr 
~l~ y .-1 J\1 J 
Drw TtJGAL 
!:SPAGr.r: 
YO~,J Ge; I ':: 
ETAT';ti~JIS 
(nF<. ;r- SUD 
J /.Pii'i 
s re nF T 
A r:L r 
AIJT .CL. 1 
CL f S Sf t 
Tirf-S CL2 
Cl. ASSE ? 
f!JF • ~ST 
CUSSF 3 
rxr<A CEE 
(>f+ll.SSDC 
Th S GATT 
AUT.T!EPS 
TOlT.TJtPS 
0 lV <oS 
c r F 
-.,n")[)E 
~F.r~::l IJX 
All f"l. F ~=n 
~nv.-UNI 
ESPAG~~=" 
FHTS•J'I IS 
CMJAOA 
A EL F 
AUT.CL.l 
Ct AS':. E 1 
f)(TRA (1=:!: 
CFF+ASSOf 
T0 S GA TT 
TOT.TIE"'S 
c f ~ 
MmJ'1E 
fqANC ~=" 
B<L G.-L UX 
AlL["1.r!:o 
R1Y.-U~I 
A FL F 
CLASSF 1 
F.XTRA Cf:E 
CfE+ASS1f 
TRS G:\TT 
TnT. T IE~S 
C ç: E 
1-'0fJOC.: 
EG-CE 
187 
2922 
'80 
HQ2 
gz 
46 
l 
344 
5 
66 
4> 
" 4'> 
66 
66 
Ill 
48A 
45 
66 
Ill 
488 
599 
1 
51 
H 
3 
I 
70 
1 
70 
B 
1 
1 
74 
8'5 
74 
74 
85 
!59 
?~ 
72 
\91 
b 
111 
., 
2 62 
597 
295 
5661 
116 
557 
673 
597 
597 
1270 
300 
1270 
12 70 
5661 
300 
7211 
6 
25 
9 
2 
9 
3 
12 
12 
31 
12 
12 
11 
41 
30 
30 
30 
21 
71 
2 
73 
44 
'4 
" 7~ 
84 
3<· 
1' 
1 
1 
49 
1 
1 
'•9 5() 
dl) 
6 
33 
1 7 
33 
17 
50 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
72 
??3 
105 
l2R 
1 
55 
l 
1 
55 
56 
1 
1 
1 
8 
1 
1 
R 
q 
12 
'" 
8 
51 
6 
51 
59 
Il 
17 
17 
17 
Tab.1 
- Quantités 
NE DER· 1 DEUTSCH- 1 
LAND LAND (BR) 
5 
1"7tJ 
'i 
-; 
176 
181 
9 
11 
19 
?? 
'" 22 
?? 
14 
36 
12 
12 
12 
12 
p_ 
l r. 63 
'2 
l P95 
\•; 
1 
,,,_, 
11 
l 
1 
70 
71 
71 
14 
71 
71 
14 
85 
6J 
?4? 
':>97 
::9 5 
')661 
0 
537 
54? 
'597 
';>07 
11 "1,0 
61 
lJ}q 
1139 
560! 
61 
6H6l 
9 
l 
10 
In 
10 
11 
11 
!TALlA 
,,~ 
1 
l ù8 
'13 
160 
33 
33 
160 
193 
~~ 
70 
51 
51 
51 
51 
SB 
'>l 
88 
139 
30 
3'l 
3J 
Jahr -1971- Année 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
EG • CE 1 1 BELG. - 1 NE DER-~ DEUTSCH- 1 FRANCE LUXEMB.I LAND LAND (BR) 
?4t. 
l 74'1 
?7'1 
7:1?•1 
7 
141 
1' ') 
l':\1; 
l]b 
?bf, 
!??'> 
1 s 1 
13tJ 
?E b 
l ?? s 
1511 
6'· 20 1 
26'1 
3 
3 
?P 
??4 
27?_ 
?1? 
2S4 
'J? 6 
4? 
?4 7 
41R 
2') 
12 3 
?J 
1 
2 
1 57 7 
214f-
14fJtl 
1581 
146 
2906 
3132 
l14h 
214f, 
~ 
? ?d 'l 
7 31-l 
?27 8 
2 
5280 
l ?81 
711-; 
7'>99 
4 
24 
?4 0 
q4 
l 
10 
Il 
94 
?2 
Jlh 
!16 
273 
lib 
ll6 
?73 
~B4 
> ? 
'· 2 
2 
6 
li 
1' 49 
6 
'" 
74 
? 
' 
l 7 
7 
17 
?4 
&7 
12 3 
62 
&2 
123 
18 5 
84 
oJ 
ti> 
14 5 
14'> 
260 
140> 
145 
?66 
411 
24 
l 7 
1 
1 
1 
41 
1 
1 
41 
4? 
4 'l 
1'::1 
7Î., 
?11) 
2 
R4 
8o 
?d 
1 
J 
3 
28 
3 
3 
28 
31 
14 
4<, 
' 60
7 
61 
67 
? 
? 
lOi 
? 
2 
101 
103 
17 
17 
1 7 
J1 
1t 71 
l 7 
l 7 
471 
48ô 
31 
2 
3? 
' ? 
3? 
34 
3l 
26 
':>9 
17 
"" 
17 
7h 
l 
1 
1 
12h 
1 
1 
126 
127 
" 1 J 7 '.J ,., 
ll'J'+ 
l 
1 
1~~ 
1 • ~l 
iH 
:,4 
' l l h 
137 
54 
191 
'd 
1 
1 
21~ 
214 
?J3 
,, 
9? 
-1 
Il 
9? 
2) 
IJ? 
ll2 
IIZ 
Il? 
Il? 
!TALlA 
11'> 
17 
I 
1 7 
l 
1 
1 7 
~ ,., 
]7 
'• 
117 
'' 
''1 
? 
? ' 
Jahr -1971 -Année 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TOC 
2 1"48 ~0 
2 >-l4'1411 
ld4d50 
?>!4861 
2B4t163 
2 8 4dh 5 
2•14371 
284815 
Ursprung 
Origine 
r; ')<1( 
c.-L 'lX 
~-,.'" r.n 
T')j i'j J s 
r Il~ r'l 1 
. Cl .~ ~ c;? 1 
,....KF~ C.-' 
c-:-H ("·"t1c 
Tr· (' r;t TT 
T'lT • T J t:t~ ') 
( ! 1 
1·1: :" ~ r') f 
3'L r, .-L IJX 
.\l L f=Y. F r.n 
~ F ~ +? {",S'lC 
·~....,', rr 
P, :-l C.-L !li( 
t~LL r'-~.r-rn 
P.'lY .-d~! l 
t. r=t r CL t_ '> S ,_ l 
c X Ti:.: ,1, ,- ~!=" 
c .... ~=+il.S~"c 
T':~, Cl~ TT 
TrT.TJ":PS 
[ f ;: 
·~ 'i 'l r'l': 
i\ ,....L r:.. -L !lX 
PA.YS-f\J\5 
1\t L r:·..,. ::;:n 
·\-,y .-'1'1 I 
~='"Tf,TSU'\J !~ 
T <;::- ;'l.FL 
.-, ~L ~=" 
tli!T .r L. 1 
CL /1 ,, sr: l 
T 1 ~k.'; CL2 
fL~SSF 2 
r=xr:- ·" C ~E 
CfE+hSSlC 
T' S r,l!. TT 
r.1T .rrr~~s 
c t' é 
..... c-~ r'if" 
~0tii?t\JS 
·'-(J~,~,~~r 1 1 
T!FPS CL 2 (US SI' 2 
r:xrs:" c ::F. 
TICS r.tTT 
t.t!T. Tl r:r S 
TClT.rn:os 
~1n1j ï)l= 
nM1c~: 
S~LG.-LIJX 
~llf',1.,~=FD 
JT AL l; 
::FlY .-U>J I 
fTA.TS\J!\jl<i 
J fi.P 'J'I 
H~F 
:\1!, .CL. 1 
CL AS sr- 1 
r:xrc:,F~ C EF 
CP-+~<;snr 
F' 'J~TT rn.ri::~s (. f 1= 
"1:J'~')r 
~Ll P·1.Fif" 
~~+~S')'l( 
r,r:L r 
CL :'\S S '7 1 
XTC<A. err 
F_C+A,SSilC 
R S GA TT 
'_'T. TI E0 c; 
;:: r 
'lf 
Mangen - 1000 Kg 
EG-C~ 
1 FRANCE LUXEMB. 
1 BELG.- 1 
?2 
?O 
22 
?2 
1~ 
l" 
l" 
19 
2 2 1 q 1 q 
21 21 
71 21 
71 21 
B4 
70 l •) ~0 
1 1 
1 1 l 
l 1 
154 l 0 h'J 
l 1 
1 1 
!54 10 bb 
1 !)'} 11 61 
?J ? ') 
J 
lù46 [63 5 
17 
70 '>2 
1 1 
H 62 
87 62 
1 l 
1 1 
é18 6'\ 
lbf)q 1655 
dt) 63 
88 61 
l66q 1655 
1757 171 g 
15 
H 
15 
15 
15 
15 
1>2~ 37 
410 
25 Il 
1 
120 
34 
3 
120 
37 3 
1 57 3 
157 3 
H64 8 48 
!57 3 
l'i7 
' l%4 g 48 
2121 11 48 
q 
q 
q 
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Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
- Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
NEDER- 1 DEUTSCH- 1 
LAND LAND (BR) ITALIA EG-CE 1 1 BELG.-1.1 FRANCE LUXEMB. 
NEDER-~ DEUTSCH- 1 
LAND LAND (BR) ITALIA 
~~ 
22 
1CJ 
l 
i 
[0 
' l 
l 
11 l 
10 4 
., 1 ? ., ?;, 
211 2a ze 28 
Zk ?R 
(\\) ? ' 1. 7 q 
4 "') 1? 4 li 
4 30 1? 4 17 
4 tlO 32 4 li 
'• 1 
Il 1 d lt 177 
10 •1 1 
8 20 ?6 
l 
10 tl 1 
8 ?0 26 
18 17 27 
1 1 
1 l 
l' lti 28 11 16 9 181 
18 18 28 > 
18 3-l 28 '> 
n lW=i 181 7 
29 ?2 7 2oq 12 
14 '\? 
1 
~~ 
14 
!4 
'\? ~~ 3? 
1 
1 
14 '\1 29 
14 32 n 
1 
14 
" 
29 
14 33 29 
5'5 '162 474 40 l 18 10 235 138 
410 6? ,, 
,, 
gj 21 4? 17 11 14 
31 H 'l zq 
5 
!, 91 H 4? 17 Il H 3 42 8 
q '>1 54 M4 2'i Il 43 
q 91 'i4 84 2'i 11 43 
62 1HZ 474 4bl 20 11 2H ll'l 
q 91 '>4 84 25 11 43 
q 41 54 84 25 11 43 
62 1172 4 74 467 20 11 297 13" 
71 !<+6"< 5 28 S51 20 36 3)8 1-!1 
4 
4 
'• 
306 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tu.1 Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen - 1000Kg - QuantitH Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schlü-1 U.-prung -~ 1 .ELQ.- 1 NEDER- l DEUTICH-1 Code 1 1 .ELG. - ·1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 Origine EG-CE FRANCE LUXEM. LAND LAND (BR) ITALIA EG-CE FRANCE LUXEM.. LAND LAND (BR) ITALIA TOC 
28"t879 ALL EM .FED 30 30 3 1 
EE~+~SSDC ~8 ~8 ~ ~ 
MONDE 30 30 3 3 
28"t880 m~~~LUX 2m 11 3{ 62 9~b 5~~ 5 11 21 1 1532 170 3 210 
:m~~HD 18 1 1 10 6 3 1 2 205 5 50 75 75 11 3 18 23 27 
ITALIE 3 3 5 5 
ROY .-UN 1 28 2 3 11 2 4 30 6 4 li 1 8 
ETATSUNIS 69 58 6 5 54 41 1 6 6 
~O'r ~CL.1 28 5~ 3 11 2 ? 30 6 4 11 1 R 69 6 54 41 1 6 6 
CLASSE 1 97 60 3 11 8 9 84 47 5 11 1 14 
m~Maé 97 60 6~ 11 8 9 84 47 5 11 1 14 2860 1544 113 66 1070 715 376 23 41 27 246 
TRS GATT 97 60 3 11 8 9 84 47 5 li 1 14 
lot•PERS 97 60 3 11 8 9 84 47 5 Il 1 14 2860 1544 61 113 66 1070 715 376 23 43 27 246 
MONDE 2957 1604 70 130 74 1079 799 423 28 54 34 260 
284910 ~~~~fÂAs 2 1 1 H 35 i9 3~ 
ITALIE 8 3 5 
ROY .-UN 1 14 3 5 6 
SUISSE 14 1 n 
~m~M1s 20 20 4 4 1 1 
AE~E 28 3 6 19 A~L ~~~~ 11 1 1 29 3 1 19 
Eg~dU 1 20 20 4 4 20 20 4 4 
~mMa~ 20 20 33 3 7 23 2 1 1 106 38 32 36 
lMJ1Us 
20 20 33 3 1 ?3 
20 20 33 3 7 23 
C E E 2 1 1 106 38 32 36 
MONDE 22 1 21 139 41 39 59 
28"t919 h~t~~~LUX l~ 9 ~ l 6 6 11 
PAYS-BAS 2 2 83 68 15 
ALLEH.FED 2 1 1 78 36 36 6 
ITALIE 59 1 29 5 H 
ROT .-UN 1 1 1 1 5 43 2 1 7 27 
misEE 9 3 4 1 1 1 1 ETAT~UNJS 26 2"t 2 198 125 30 1 18 18 
JAPON 11 1 10 
t&r:cL.1 2Z 1 1 ~ 2~ii 12~ H 7 1 28 2"t 17 18 18 
CLASSE 1 33 24 1 1 1 262 131 42 24 19 46 
EXTRA CEE 33 24 1 1 1 262 131 42 24 1 ~ 46 
CEE+ASSOC 10 3 1 6 247 1 142 46 26 32 
mJms 
33 2"t 1 1 1 262 131 42 24 19 46 
33 24 1 1 1 262 131 "t2 24 1'1 46 
C E E 10 3 1 6 247 1 142 46 26 32 
MONDE 43 24 4 2 13 509 132 184 70 45 78 
28"t930 &~t~~~LUX 4 4 19~ 190 2 
PAYS-BAS 1 1 16 16 ALLEM .FED 2 2 144 143 1 
SUEDE 1 1 35 35 SUISSE 1 1 22 2? 
ETATSUN JS 8 4 4 
A~E 2 2 57 57 8 4 4 A~LA~~Ë 11 2 2 65 4 61 
EXTRA CEE 2 2 65 4 ~· ~wamc 7 2 5 352 143 208 1 2 2 65 4 61 TOT .TIERS 2 2 65 4 ~· C E E 7 2 5 352 143 208 1 MONDE 9 2 7 417 l"t 7 2~9 1 
28"t951 c~~~~LUX 8 1 1 367 36 323 5 3 8 4 4 
PAYS-BAS 28 28 ALL EM .FEO 20 1 1 14 4 589 lb 38 443 n ITALIE 1 1 10 8 2 
ROY.-UN 1 2 2 24 11 n SUEDE 1 1 ~~J~~~s. 6 6 367 360 1 2 4 9 9 306 306 
R .D.All El1 12 12 447 447 BUL GAR lE 7 1 223 223 ETATSUNIS 3 2 1 56 30 16 1 4 5 tOREE NRD 5 5 194 1H 
~5~:Cl.l ~ ~ 2 392 3~6 1 ? 1~ 1 56 16 1 ~ CLASSE 1 11 8 1 2 448 402 17 1 ~ 22 EUR .EST 28 12 16 976 447 5~~ A liT .CL. 3 5 5 [q4 H4 CLASSE 3 33 12 21 1170 447 723 EXTRA CEE 44 8 13 21 2 1618 402 464 1 1n 22 CEE+ASSOC 29 2 2 21 4 lOO? 28 104 77<1 5 95 TRS GATT Il 8 1 2 448 402 11 1 & 22 A liT. TIERS 33 12 21 1170 447 723 TOT. TIERS 4"t 8 13 21 2 1618 402 464 1 729 ?2 C E E 29 2 2 21 4 1002 28 104 770 5 95 MONDE 73 10 15 21 21 6 2620 430 568 171 734 117 
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Jahr • 1971 • Année T.a..1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen 
- 1000Kg - Quantlt6s Werte - 1000$ - Valeurs Schlü-1 Uraprung 
1 
Code 1 BELO. • .1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EO·CE 1 1 BELO.·,_, HEDER-, DEUTSCH- 1 ITAUA Origine EO-CE FRANCE WXEIIB. LAND LAND (BR) FRANCE WXEIIB. LAND LAND (BR) TOC 
2B49 59 CP. Ar~ Cf' 1 1 2990 9D 2892 3 5 8 "L G.-L UX 4 4 PAYS-BAS 2 ? 669 81 369 212 7 Al l F~ .FE~ 8 1 1 6 1311 159 114 856 lB 2 lT ALlE 6 1 4 1 4544 120 139 3793 492 PnY .-UN l 1 1 825 290 19 491 2 23 ,AN EMARK 5 5 ii~m~E 28 15 5 ? 4 2 7 u.~.s.s. 1 1 453 453 !'TATSUN !S 1 1 20 2 6 1 7 4 
AEL E 1 1 858 305 24 493 6 30 AUT .CL .1 1 1 27 2 6 8 7 4 cb~~m 1 2 1 1 88 5 307 30 5 Dl 13 34 1 1 4~3 453 CUSSI' 3 1 1 453 453 EXTPA CEE l 1 2 1338 307 30 501 4H 34 CEE+ASSOC 19 1 1 8 3 6 9518 360 712 7545 707 H4 TPS GATT 2 1 1 885 307 30 5 Dl 13 34 A'JT.TIERS 1 1 453 453 TOT. TIERS 3 1 ~ 1338 307 30 501 4b5 34 C E E 19 1 1 A 6 9518 360 712 7545 707 194 ~ONDE 22 1 1 q 5 6 10856 667 742 8046 ll73 228 
285010 BtLG.-LUX 120 ~~s 1234 lm A.LLEM.FEO 59 773 !NOES DCC 18 18 bOl 601 
Tt[~ML~ la u 601 601 601 601 EXTRA CEF 18 18 601 601 CEF+Assnc 179 179 2007 2007 TRS GATT 18 18 601 601 TOT. T !ERS 18 18 601 601 C F F 179 179 2007 2007 MON OF 197 197 2608 2608 
28 5021 ~M~~ONI 65 b5 21 21 56h 2 564 SUEDE 7 1 PORTUGAL 6 6 96 96 ESPAGNE 55 55 942 942 
Wr:cL.l 5~ 5g 21 m 9~~ 2 571 CL~ S SE 1 82 61 21 1611 1038 2 571 <XTRA CFF 8~ 61 21 1611 1038 2 571 CEE+ASSOC 65 b5 TRS GATT 82 61 21 1611 1038 2 571 TOT. TIERS 82 61 21 1611 1038 2 571 C E E 65 ~5 MONDE 82 61 21 1676 1038 2 65 571 
285029 m~:.:LUX 1 1 5 5 PAYS-BAS 48 48 ALLF~ .F<n 1 1 4 2 2 RQY.-UN! 1 1 SU<' DE 1 1 ETATSUN IS 97 97 165 164 1 
tülr:cL.1 16~ 164 1 97 97 1 CLASSE 1 97 97 167 16~ 1 1 EXTRA CEE 97 97 167 165 1 1 CFE+ASSOC 1 1 58 2 49 7 TRS GATT 97 97 167 165 1 1 TOT.T!ERS 97 97 16 7 165 1 1 C E E 1 1 58 2 49 7 MON OF 98 98 225 167 50 8 
285040 m~:~LUX 194 19 3 1 mr 325 19~~ 214 1112 ALLE~.FEO 1 1 189 12 173 4 ITAL lE 18 3 8 88 H ~DY .-UN l 18 17 1 2602 594 900 4 1094 10 NORVEGE 4 4 ETATSUNIS 429 19 410 77305 9582 1640 1 66073 9 CAfiA~A 1 1 
t0'r:cL .1 4~~ H 4tA 7f~8* 9~3i 1 ~28 r 6~8n 18 CLASSF 1 447 36 411 79912 10176 2540 9 67167 20 EXTRA ÇEF 447 36 411 79912 10176 2540 9 67IH 20 CEHASSOC 195 1 19 3 1 4046 1132 586 2110 218 TRS GATT 447 36 411 79912 10176 2540 9 67tH 20 TOT • Tl EPS 447 36 411 79912 10176 2540 9 67167 20 C F E 195 1 191 1 4046 1132 586 2110 218 MONDE 642 n 604 1 83958 11308 3126 9 69277 238 
285060 ~~e~~~L ux 19 19 m 733 73 5 m 3lf 6 6 PAYS-BAS 2 2 521 199 73 246 3 ALLE~. FEO 7 3 4 778 211 178 333 56 ITAL l F 2 2 662 554 76 B 24 ROY .-UN l 43 1 42 2562 887 149 1286 240 SUEnE 17 4 13 F !NLANDE 2 2 DANE~ARK 1 1 SUISSE 74 7 H AUTR lC HF 1 1 YDUGOSLAV l 1 3 3 u .r, .s.s. 54 20 34 TCYECOSL. 14 14 HllNGR IF 15 3 12 rTATSll~ l S 113 112 1 174? 282 30 1381 49 CANADA l 3 284 103 l 156 22 !~DE 1 1 J APn~cJ 
" 
1 5 s r-e~ ~r 41 B 418 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüssel Ursprung 
1 
Code 1 BELG.- 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA 1 1 BELG.- -1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TOC 
~~T~cL .1 IN 11, .. z 2m ~9ft 1~1 rm 241 4 ~" 71 
CL AS Sr: 1 160 114 46 469 7 1281 1R6 2912 '1 l 
TT~:{ S (L 2 1 1 
rl_ ASSE 2 1 1 
FU!i. ~sr H" ?.0 1 '., 
CL t') SF 3 til 29 1 51 
>:X:Tf.A CEr 160 114 46 47H 1104 lci9 ? 97 J 311 
cr::::+ASSnr 16 13 n ~661 1697 400 141) 128 lt9? 
TP S GATT 160 114 46 4 707 12o4 186 292"> 11 1 
AUT.TIFRS 69 20 1 4.fJ 
TrJT. T 1 !:R <; 1 hO 114 '•6 4 776 1304 189 ?97? 'il 
DIV FR S 4lB 41'·1 
,... c: t= 36 13 23 1b6 1 1697 40\1 "34o 7?Y 49 ,> M'l~nE 196 12 7 69 8 35 7 300 1 589 161+ HOO ~" 1 
2d5990 m~~i:LIJX H 3 2 1 " 11 ?4 14 
PAYS-lAS 20 3 132 " 
f.? 
ALLf-• .<ED 5 5 405 14 45 19 1?7 
ITALIE 2 2 
P.O Y .-\J~ l 16 8 16 1 3 zt.., 1n 
f"lANEIJ.ARK 1 ? 1 
SIJ I SS < 12 4 1 1 4 
A1/TP ICHF ? 2 
FSPAGNf 1 1 
.ALGFP!< R 8 
.TUNISIF. !O JO 
<GYPH 1 s 19 
EHTSll'I IS 1 1 56(1 273 126 
1 11 e 4 l 
CANAOA 21 (, 1 " 1 1 SPA fL 
" 
y 
AEL E ~8" 20 6 " 
28 12" 
AUT.CL.1 1 1 Bl zn 12 7 1 119 Sb 
CL AS Sc 1 1 1 768 293 133 Il l
1t 7 b2 
AUT .AO'~ 18 1 e 
TIFR<; CL 2 19 10 
CLhSSE 2 ~7 37 
F.XTPA C FE 1 1 80 5 ?93 170 Il 141 1:1? 
CFF+ASSOC 5 5 69'> 27 200 n '6 411 
TR S GATT 1 1 787 293 152 13 1!t7 
1 j? 
TnT.TIERS 1 1 78 7 29 ~ 1 '>? 11 141 1 g 2 
c f f' 5 5 677 27 18? Zl '" 
411 
MrmoF 6 1 5 1482 320 352 34 l'' "i~ 3 
2 35110 i~c &~~~~~ 1~ z 1 1 4 1 4 9 
NORVEGF 2 1 1 119 43 7 01 
<;lJ!SSF lb 1 9 6 
lJ .R .S.S. 1 1 58 5g 
ETATSUNIS 162 162 374' 1 b74? 
CA'IAOA 7 1 " 1 SPA EL ' 
3 
m~CL.1 16~ 1 16, am 4t 7 18 '·' 1 B748 
CLASSf 1 164 1 16' 881j 5 4'> 7 1 13 A~b b 
Tl fP S CL 2 3 3 
CL A<; SE 2 
, 3 
FUR .EST 1 1 5B 58 
CL ASSF. 1 1 1 53 50 
fXTPA CFf 165 1 164 394ô 45 7 l d 88 7 b 
CFE+ASSOC 1 1 20 4 1 '• 
? q 
TQ S GATT 164 1 163 8838 45 7 1 b8? ~ ' AUT.TIERS 1 1 se '>c 
TOT.T!<RS 165 1 164 894ô 45 7 1 8631 6 
c E E 1 1 20 4 1 4 2 9 
MONDE 166 2 164 8966 49 8 5 8 d3 ~ l:J 
285190 f"PANC t:: 8 1 1 " 9 FL G.-L UX 2 2 
PAYS-BAS 1 1 2 
All f'-'~ .rEO 21 2 Ji\ l 
ITAL l F 20 20 
'.DY .-UN 1 q 9 IZ>l B2 46 
SUl SS E 9 1 8 
U .R .S.S. 188 151 37 
ETATS UNIS 1 1 317 119 16 9 112 
1 
CAli AOA 8 3 1 4 
if}l~CL .1 9 9 p7 ~~~ 1 ~n 1 1 2'> ln J<] 1 
CLASSE 1 10 9 l 462 204 17 10 ?30 i 
EUR .EST 188 151 37 
CLASSE 3 188 151 37 
EUPA CEf 10 9 1 650 35 5 17 10 ?~7 1 
CEF+ASSOC 54 22 2 20 J 7 
TRS GATT 10 9 1 462 204 17 !0 2:10 1 
WT. T 1ER S 1d d 151 H 
TOT.TI~PS 10 9 1 65fl 355 17 10 267 1 
C E E 54 u ? 2~ ; 7 
~'lt!DF 10 9 1 704 177 ]9 10 ?70 g 
285220 FRANC F. H , 7 5' ? 14 17 REL G.-L UX 16 ? 
ROY .-UN l 5 4 1 124 1 7 1 \? 4 
SU!SSF 1 1 
ETU'51J~ !S 85 85 2?1, ? ? ~l 
l'WE 1 1 
AEL F. 5 4 1 1 z 5 1 7 11 3 4 
AUT .CL. l 85 85 226 n6 
CL~ S S F 1 90 89 1 351 1 7 3B '• 
Tl ERS CL2 1 1 
CLASSE 2 i 1 
EXT~A CEE 'lJ 89 1 3>2 1 7 340 4 
CEF.+ASSrC 28 16 5 7 55 l 2 34 17 TR S GATT <JO 84 1 35? 7 H:l 4 
TnT.TIER'5 90 89 1 352 1 7 Vt'J 4 
C E F 28 16 , 7 55 ? ? H 1 7 
MrNUE 118 16 94 8 407 3 7 1 174 ? 1 
Jahr -1971- Année 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TOC 
? ~:5410 
?'::15510 
Ursprung 
Origine 
; : -"·IC r 
', '~L ,---;. -1 'J X 
t.l L F\.1 • .-- r~ 
'T,'. T~IJ'.I J S 
t,•!IT l2~~ 1 1 
- XT ',, c C'f 
·: r::: t-t ç; C,6( 
; ., C ';1\ T -r 
T·l~•!ICO'') 
'r; +'1 c;c, ..:c 
r ": ~ 
:;; ]'jf]::: 
l'<~~~\ IIX 
') :'. '( <;- ~1\ ') 
t.,LLr\•.r~n 
1.,.-: lI r 
, lY .-·1·1 I 
cpr;:: 
S:J 1 <;S .. 
1\!.l-r IUI:-
::SI. A ';\j c: 
,vrJ_UG~S~ tV 
J. • .) • j. 
~~::-r~h~l ~~ 
J .\pC"''~ 
.~ r1 F 
iiJT .Cl. 1 
CU SS' 1 
-:u:- • r:sT 
rl 1 S <:r= 3 
CXTf.t- Î(..:~ 
c ::::· +", :J ;'c 
T~ ~ .... ~.TT 
t · n. r r:r <: 
T''T. T 1 r:c S 
' .... r 
1·•'-: :lr 
": r-L: 
CLtSS' l 
-~'F .:;:<; T 
':'L'\<; ')r ~ 
~~~~~k~.~~~~ 
Tr-~; Gf.TT 
AUT."TI!<-<') 
TI_IT. TI t.:j: s 
C è F 
foj' '\~ f"'\ ~-
.1, ,'"'[ r 
~·JT .CL 1 (L l'cS l 
::::11!· • rs 
'LtSS 3 
'XTCA rF 
EG-CE 
1 
'l7S 
?7 
Il 
'8 
ltl 
'" 
~l ~~~ 
?1 El6 
1491 
3 
2 C7 
l~O> 
1 S7 
?H 38 
402 
584 
t-,80 
?16 
?47 
40 
4247 
1?73 
552() 
8Q6 
H96 
64lb 
2 05 B? 
5520 
8% 
6416 
?OS A? 
2699R 
? 
45 
~ 
45 
47 
H 
19df 
107~ 
111Rq 
11 7o 
84829 
2 
86C~4 
86•Y>6 
111 ~F~ 
111 89 
9719'> 
-, 
1 
104 
2 ') 
163 
183 
183 
10 
ltl.,· 
18 3 
10 
19 3 
4 
4 
'• 
'• )'i 
1 
~ 7 ') 
6 7·-j 
161 
' 
83~ 
,.os 
1241 
840 
84~ 
2 081 
60 
1241 
840 
2 Odl 
60 
2141 
441 
34 
il95 
661 7 
6ol7 
661 7 
895 
895 
7'>12 
Il 
?'1 
5 
5 
SA 
Id 
19 
2?R2 
124 
2 
1 
1 
244 
'>41 
744 
785 
2 
? 
1e1 
2427 
78? 
2 
787 
?.4?7 
1214 
53 
6]5 
16551 
17166 
171 o'> 
53 ,, 
l 7?1 ~ 
?f, 
1' 
1 
,,, 
h .) 
/', 
1 'tl 
121'-l 
197 
?1 1t 
471 
471 
S4 
54 
:,?s 
121':1 
471 
'>4 
;;> 5 
121-l 
1744 
1' 
Tob,1 
,,,,, 
i l 7 ,_ 
1~~ 
-:':11 
411 
?3} 
856 
tPjo 
1? 1 ~'i 
<'>6 
dSt:. 
!? llR 
12°94 
1114? 
OQ 
hlfl6l 
61 7·)J 
(, l 7fl" 
1:.114? 
1')14?. 
71 qJ -~ 
!TALlA 
lh 
1? 
~~ f' 
1 17 
f;p. 
iln 
IJ7 
2 ?5 
!31B 
584 
40 
1543 
6?4 
2167 
2lo7 
4 71b 
21 67 
? 167 
4736 
69J5 
44 
44 
44 
'>7 
99 
4A1 
EG-CE 
(,4.) 
.Pi' 
l )3') 
11 
31 
ltt? 
14 7 
121 7 
.~ 2S ' 
1'17) 
147 
l."l7 
??')"} 
147'> 
1 
1 
l 7 
2 
l 
] ' 
7" 1 ?4 5 
Ll26 
11~ 
13~ 
llo4 
4 JO 7 
l" 2 ~) 
l ~ p 
1164 
41·) 7 
'l47J 
1 ~ 
1 
1 
J', 
1 
1 
JI, 
1 7 
10Cf 
lill 
1 
63' 
E'.'-1 
5lb ~ 
1 
'>2?2 
5 25 3 
6~ l 
td'' 
Sdd "i 
309 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Warta - 1000$ - Valeurs 
f,[ 
1 57 
21d 
1, 
1 4 
? 
51 
95 
SR 
101 
lO 
JO 
14o 
"" 214 
131 
131 
,4~-
1 7 
214 
131 
345 
1 7 
362 
'15 
3 
/6 
539 
539 
'>19 
7o 
76 
61'> 
41 
7? 
1 
2; 
2 1 
lit 7 
Z'l 
? l 
147 
17>1 
3H 7 
24 
2 
lO'i 
57 
166 
16/_, 
41" 
16o 
166 
418 
'>84 
3 
19 
' 40 
1441 
1486 
1486 
' l 
l4RQ 
l l ~ (~ 
4 
141 
1177 
1 3 7 
'• 141 
1177 
HIK 
1 
17 
1< 
16'1 
d4 
84 
7 
7 
91 
269 
84 
7 
91 
269 
16"-) 
4 -}'-i 
'1 
17'> 
l 7::i 
17') 
2 ti6:l 
1 75 
175 
? 86') 
3035 
71 
'>44 
~ 
3ll3 
!TALlA 
-lh 
Ill 
17 
)Î.'' 
-!'t 
,! 4 
]tt,! 
141 
14? 
4 
'• 
'• 
15 
2P 
lll 
l' 
1 , 
lo 
'" 
,, 
7 
7 
4 l 
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EINFUHR • IMPORTATIONS Tlb.1 Jahr- 1971 ·Année 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantité• Werte - 1000 $ - Valeurs 
SchiO..I Uroprung 
Code IG·CE 1 1 HLG.-~ NIDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG. CE 1 FRAHCE 1 SELG. ·,.j NEDER-~ DEUTSCH- 1 !TALlA 
TOC Ofi91ne 
FIIAMCE LUXE .... LAND LAND (BR) LUXEMII. LAND LAND (BR) 
m·~mc 8lA8l 6m 11m 54~ bm~ 467 219 38 44 59 7J 5 5253 539 1486 1 3Hl 36 
AUT • TIERS 11189 895 53 10142 99 
&3a 76 3 544 7 
TOT .TIERS 97195 7512 17219 2 71902 5b0 
5883 bl5 1489 l 3 735 43 
C E E 3lb7 475 550 540 1545 57 
219 38 44 59 73 5 
MONDE 100362 7987 177b9 542 73447 617 
bl02 653 1533 60 lB OB 48 
285590 m~~~LUX m 2 m m 
3 m 
179 10? 476 195 109 
54? 
ALL EM .FED 22 l 1 20 26 
2 3 21 
ROY .-UN 1 8 1 3 4 22 
1 1 6 n 
~f~t~~ is 6 2 4 1 1 
Wt~CL.1 8 1 1 4 22 
l l 6 14 
1 1 
CL ASSE 1 8 1 3 4 
23 2 l 6 l'> 
EUR.EST b 
2 4 
â'r:.PÉd 6 2 4 8 1 3 4 29 4 1 6 lB 
CEE+ASSDC 103b 180 2 103 476 275 
1142 197 3 112 s•2 288 
TRS GATT 8 l 3 4 
23 2 l b l4 
AUT. Tl ERS 
b 2 4 
TOT.TIERS 8 1 1 4 
29 4 l 6 lB 
C E E l03b 180 2 103 476 275 
1142 197 3 112 54? 28 8 
MONDE 1044 181 2 lOb 480 275 1171 
201 4 118 560 288 
2851110 ~~t~~~LUX ~m l '17'1 512 293 65 m 
130 59 23 
11 412 2 
~tni4~Ho sm 7 97 36 
4 32 
2788 1702 340 500 15b2 779 359 149 
275 
ITALIE 2445 15M 191 754 
722 388 62 272 
ROY .-UN 1 333 24 21 65 149 74 136 
lb 8 16 LB 58 
NORVEGE 178'18 7025 1423 548 8253 b49 
5132 1886 372 244 2H5 255 
SUEDE 40 40 11 
11 
~~m~AL 2943 1005 45 80 739 1074 850 
331 21 25 161 312 
25 25 14 
14 
ESPAGNE 4 4 2 
2 
YOUGOSLAV 702 702 137 
IH 
u.R.s.s. 2799 494 170 2135 650 
103 23 524 
R.D.ALLEM 2 2 
POLOGNE 185 25 140 20 5~ 
5 41 4 
TCHECOSL. 277 47 35 195 59 
9 9 4l 
8UL GAR lE 175 135 40 
49 40 9 
ETAT SUN IS 10'1 31 38 38 2 
74 32 20 17 5 
JAPON 4 4 8 
8 
m~CL.1 Zlm 80~~ 15U 693 9?~3 1797 bm 22~~ 4l~ 305 2m 6ij b 
CLASSE 1 22058 8089 1567 b93 990b 1803 b3b4 
22b7 432 305 2722 638 
EUR .EST 3438 541 197 135 2310 255 810 
112 28 itO 576 54 
â~UsÉE~ 3438 51t1 197 135 2310 255 1m 112 28 40 576 54 251t96 8630 17M 828 12216 2058 2379 lt60 345 3298 on 
m·m~ Hm 62H 2502 351 1047 565 2946 1583 583 151 2m ?q 8 8136 1592 691 10081 2018 6475 227b 437 305 68 3 
~~f:Hm 2976 lt9lt 172 135 2135 40 699 103 
23 40 524 9 
25496 8630 1764 828 122lb 2058 7171t 2379 460 345 
~298 69 2 
C E E 10739 6274 2502 351 1047 565 
294b 1583 583 151 331 29 8 
MONDE 36235 14904 it266 1179 13263 2623 10120 
3962 1043 496 3629 990 
285630 ~em:FED 22 4 20 6~ j 62 
EUTSUN IS 180 180 31 
31 
A~li~\~ \ U8 U8 ~l ~i 
m~Mfi~ 180 180 3l 31 24 4 20 70 62 d 
m.vms 180 180 31 31 180 180 31 H 
C E E 24 4 20 
70 62 8 
MONDE 204 184 20 101 
93 8 
285650 ~~~~~ÜAS 17*2 460 61 
61 
1794 192 192 
ALLE!oi.FED 1057 571 19 467 147 84 
3 6~ 
ITALIE 123 40 1 8~ 12 
3 1 8 
~8lvë~ 1 " 2 2~ 
l l 2 
22 10 
~~ 
SUISSE 213 209 4 17 
14 3 
AUTRICHE 400 itOO 3l 
3l 
YOUGOSLAV 1446 1446 137 
117 
POLOGNE 80 20 60 9 
2 7 
ROUMANIE 143 50 93 13 
4 9 
~o~:n .1 639 2 609 28 ~~.; 
1 45 15 
1446 1446 
lH 
CLASSE l 2085 2 609 1474 198 
l 45 152 
E~~ .. m 3 223 20 50 153 2? 2 
4 16 
223 20 50 153 22 2 4 
lb 
EXTRA ~EE 2308 22 50 762 1474 220 3 
4 51 15 2 
fEE+AS OC 3434 2405 20 467 542 
412 279 4 60 59 
RS GATT 2308 22 50 762 1474 220 
3 4 61 !52 
TOT. TIERS 2308 22 50 762 1474 220 
1 4 61 152 
C E E 3434 2405 20 4b7 542 412 
279 4 60 51 
MONDE 5142 2405 42 517 1104 1474 632 279 
7 64 130 15 2 
285670 FPANCE ~f ?4 8 m 35~ 304 
120 
BELG.-LUX 38 2 1 3 
ll 11 
PAYS-BAS 2 2 25 4 
14 7 
All EM .FED 179 27 12 n 67 2130 458 
149 660 IHd 
ITALIE 1 1 7 b 
1 
RClY .-UNI 21 10 11 338 6 
235 87 5 5 
IRLA~OE 1 1 19 
n 
SUEDE 22 22 269 
1 26d 
FINLANDE 2 ? 12 
12 
SUISSE 1 
l 
AUTRICHE 3 3 69 
51 
PORTUGAL 3 
3 
ETATSUNIS 87 8 1 34 32 12 741 70 
6 163 469 35 
CANADA 1 l 17 2 10 
5 
1 SR AEL 11 11 49 
49 
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Jahr -1971 ·Année Tlll.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantt!M Werte - 1000$ - Valeura Schl- Uroprung 
Code EG-CE 1 1 -LG-- 1 NIDER- 1 DEUTSCH- 1 ITAUA EG-CE 
'FRANCE 1:-1 =l=::i 1 !TALlA TOC Origine FRANCE LUXEIIB- LAND LAND (BR) 
AUSTRALIE 1 1 
AEL E 46 10 11 3 22 680 6 738 87 H 273 AUT .CL .1 91 8 2 36 H 12 79? 72 16 176 4H 35 CLASSE 1 137 8 12 47 ~6 34 1472 76 254 2b3 5b9 308 TIEPS CL2 11 11 49 49 CLASSE 2 11 11 49 49 EXTPA CEE 148 8 12 58 16 34 1521 78 254 312 569 308 CEE+ASSOC 255 28 1? 111 28 76 2964 471 149 1013 330 lOO 1 TRS GATT 147 8 12 58 35 34 1502 78 254 312 550 308 A UT. Tl ERS 1 1 19 19 TOT.TIERS 148 8 12 58 36 34 1521 78 254 H2 569 308 C E E 255 28 12 Ill 28 76 2964 471 149 1013 HO lOO 1 MON OF 41)1 3b 24 169 64 110 4485 549 403 1325 899 1309 
285690 ~~ê~~~L UX 1 1 L? b 4 1 PAVS-AAS 5 5 4 2 2 ALLE~.FEO 35 31 4 71 4 23 2 42 ETATSUNIS 1 1 2 1 1 
hg(_ühll l l ? 1 l 2 1 I'XTRA CEE 1 1 2 1 1 CEE+ASSOC 41 36 1 4 86 4 25 9 48 TRS GATT 1 1 2 1 1 TnT.TIERS 1 1 2 1 1 C E l' 41 36 1 4 86 4 25 9 48 ~ONDF 42 37 1 4 88 5 26 9 48 
285110 FRMIC E '1 1 5 3 71 3 18 50 ALLE~. F!;D 124 38 44 42 1258 502 2 111 5S3 ROV .-UN 1 2 1 1 SUIS SI' 3 3 38 3 1 34 TCHEWSL. 2 2 Il Il FTATSUN IS 85 2 79 4 642 34 1 4 550 53 
io~~Cl.l 8~ 3 6~1 3~ l ~ 5~~ 2 79 4 53 CLASSE 1 88 2 82 4 682 38 2 5 584 53 EUR.EST 2 2 11 Il Cl ASSE 3 2 2 Il Il EXTRA CEE 90 2 84 4 693 38 2 5 595 53 CEE +ASSDC 133 38 1 44 5 45 1329 502 5 111 18 633 T~S GATT 'Il) 2 ij4 4 693 38 2 5 595 53 TnT.T!ERS 90 2 84 4 b93 38 2 5 595 53 C E E 133 38 1 44 5 45 1329 502 5 171 18 b33 MONDE 223 40 1 44 89 49 2022 540 7 176 bll b8b 
2857 20 m~M~Ho q 1 2 2 q ROY .-UN 1 1 1 SUISSE 1 1 F.TATSUNIS 278 b8 207 3 
t,)y ~CL .1 27~ 6~ 2ol 3 CL ASSE 1 280 69 208 3 EXTRA CI'E 280 69 208 3 CEE+ASSDC 2 2 10 1 9 TRS GATT 280 69 208 3 TOT.TIERS 280 69 208 3 C E E 2 2 10 1 9 MONDE 2 2 291) 69 209 12 
2857W ~~~~~êAs 1 1 6 5 1 1 1 ALLE~ .FED 36 1 35 26 1 Il 4 10 ITALIE 20 20 10 10 ROY .-U'II 1 1 4 4 I'TATSUN IS 10 3 7 
AELE 1 1 4 4 AUT.CL.l 10 3 7 CLASSE 1 1 1 14 7 7 I'XTRA CFE 1 1 14 7 7 CEE+ASSDC 57 1 35 21 43 1 lb 4 Il 11 TRS GATT 1 1 14 7 7 TOT.TIERS 1 1 14 7 7 C E E 57 1 35 21 43 1 16 4 Il 11 MONDE 58 1 36 21 57 1 23 Il Il Il 
285740 ~~~~~~LUX 1481 409 81 881 108 638 176 3b 317 49 
ALL EM .F<D 193 lb7 26 82 70 12 ROV .-UN 1 8 3 5 ~ 2 3 NORVEGE 49 4 45 17 1 16 
u • 0 .s.s. [56 156 3'1 H ETA TSUN IS 13 
' 
10 10 4 6 
Wt';cL .1 
57 7 45 5 22 3 lb 3 13 3 10 10 4 6 CLASSE 1 70 7 3 45 15 32 3 4 lb 9 EUR.EST 15& !56 39 19 CL ASSE 3 156 156 39 H EXTRA CEE 226 7 3 201 15 11 3 4 55 q CEE+ASSOC 1675 576 1)7 884 lOB 7?0 246 48 317 49 TRS GATT 70 1 3 45 15 32 3 4 16 9 AIJT.TIERS 156 156 39 39 TOT.TIERS 226 7 3 201 15 71 1 4 55 9 
c E E 1675 576 1J7 884 108 720 246 48 317 49 M~·;o• 1901 583 !10 1085 123 791 249 52 432 58 
285750 m~~:FED 1:\ 1 n ~ 12 lJ 152 1 1 148 R~V .-U'Il 2 1 1 
eTAT SUN IS 1 1 19 5 14 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüssel Ursprung 
1 
Code 1 BELG.· 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA 1 1 BELG. -1.1 NEDER-~ DEUTSCH· 1 ITALIA Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EG • CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
AFT" ? 1 J AU .~L .1 1 1 19 ., 14 CL A SE 1 1 1 ?1 
" 
1 l'> 
EXTPA C f'F 1 1 2! ., 1 l'> 
CFE+.~SSOC 14 14 [6" 1 3 1 16~ 
TPS GATT 1 1 2 J 5 1 !? 
TOT.TIERS 1 1 21 '> 1 15 
C E E 14 14 16'> 1 1 1 16~ 
MO~DF 15 1 14 1K6 6 1 1 1 17'> 
285810 m~c;_soLUX 4~ 46 ? ~ 1~ l "i 2 10 
PAYS-BAS 233 2B 4 4 
ALLE~. FEO 11 13 4 70 6H 2 
ITAL lE 3 1 q q 
~OY .-U'l 1 20 s 1? 14 10 4 
ESPAGNE 3 1 11 11 
HmB~1s 20 20 l 1 ? 1 1 
AELE 20 5 l'> 14 10 4 
AUT .CL .1 3 3 1 3 1 11 1 
Cl ASSE 1 23 5 l' 1 27 1 10 4 Il 1 
EIJ> .FST 20 20 1 1 
CLASSE 3 20 20 1 1 
EXTRA CEE 43 5 1' 1 20 ZR 1 10 4 li 2 
CEE+ASSOC 304 295 6 3 101 8? 7 12 
TRS GATT 43 5 15 3 20 2B 1 10 4 11 ? 
TOT. TI ERS 43 5 15 3 20 ZR 1 10 4 Il 2 
C F E 104 295 6 3 101 82 7 12 
MONDE 347 300 21 6 20 12q 1 92 11 23 ? 
2858 30 ALL EM .FEO 1 1 1 1 
EE~+psnc i i 1 ! 1 
MONDE 1 1 1 1 
285850 W~~~Hn 14;; 2 4h 1 9 86 37 15 6 15 q 1<1 
ETATSUN IS 2 ? 4 • 
A~lAS~~ 1 1 ~ ~ 4 4 4 • EXTRA CEE 2 2 4 • CEE+ASSOC 149 9 86 H 2 15 41 6 15 9 l 1'1 
m.~ms ~ 2 4 4 ? 4 4 
C E E 149 9 86 37 2 15 41 6 15 9 1 1 1 
MONDE 151 9 86 37 4 15 45 6 15 9 5 11 
2858'10 m~:~LUX 4 1 3 1 ? 5 7 2 
PAYS-BAS 83 4 19 6~ 61 2 11 49 1 
ALL EM .FED 249 18 55 44 112 258 46 n 28 b? 
ITAL lE 1 1 2 ? 
ROY.-U~ 1 32 21 7 4 101 10 l'i 'i6 
SUISSE 5 1 1 1 ? 
ESPAGNE 2 2 17 1 7 
ETATSU~IS 51 3 47 1 131 37 7~ 4 19 1 
JAPON 2 2 
~~~:cL .1 H 2~ 7 4 m H 7b 16 ~6 z H 1 2 4 _[ 1" 
CLASSE 1 85 24 47 8 4 2 2So oB 71 20 77 21 
EXTRA CEE 85 24 47 8 4 2 256 68 71 20 77 zn 
CEE+ASSOC 337 42 76 44 60 115 33Q 55 37 28 51 168 
TRS GATT 85 24 47 8 4 2 256 68 71 ?0 71 :?:) 
TOT .TIERS 85 24 47 8 4 2 256 68 71 21 77 ?1 
C E E 337 42 76 44 60 115 339 55 H 28 51 loi 
MO~ OF 422 66 123 52 64 117 595 12 3 108 4B 128 loB 
290111 ~~e~~~L ux 128 10 118 19 2 1 1& 1 1 l 2 
PAYS-BAS 1 1 
ALL EM .FEO 374 93 281 68 7 61 
ROY .-UN 1 18 17 1 4 1 3 
SUISSE 2 2 
YOUGQSLAV 3 3 1 1 
u.R.s.s. 480 480 23 ?3 
ROUMAN 1 E lOO lOO 4 4 
.CONGO RD 2 2 2 ? 
ETA TSUN lS 9 2 6 1 17 14 3 
HA !Tl 1 1 1 1 
OOM IN IC .P 199 199 6'• 64 
BRES IL 3 3 l 3 
~Ùt~CL .1 l~ 17 4 6 1 3 2 6 18 14 4 
CL ASSE 1 30 2 17 6 5 24 3 14 7 
EAMA 2 2 2 ? 
TIERS CL2 203 203 68 68 
CLASSE 2 205 205 70 70 
EUR.EST 580 580 27 ?7 
CLASSE 3 580 580 27 27 
EXTRA CEE 815 2 17 6 790 121 3 14 114 
CEE+ASSOC 506 104 1 401 91 9 3 79 
TRS GATT 333 2 17 0 308 96 3 14 79 
AUT. T !ERS 480 480 23 23 
TOT.TIEPS 813 2 17 6 788 119 
' 
14 112 
C E E 504 104 1 399 89 9 3 77 
MONDE 1Jl9 106 17 7 1189 ?10 9 3 17 ld 1 
2'10119 m~:~LUX ~~~m 6003 12H5 5~4H 9;;m 42g~ ~m 360 7?6 3~~~ sm 6n 
PAYS-BAS 257065 13776 1857 01 55208 2380 22289 2322 16101 340.2 414 
ALL EM .FEO 130443 55221 l 0432 58315 6475 15274 8522 663 49l'i 1174 
ITAL! E di!n 17662 78 4 1 2700 2677 14 7 2 ROY .-UN 1 11216 12125 98125 2 2 10586 1273 817 8491 4 1 
NORVEGE 1102 75 994 13 20 301 14 7 85 27 42 
SUEDE 33355 3981 20463 8911 2735 231 1769 735 
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Jahr ·1971- Année Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte 
- 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
1 
Code 1 BELG.· 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG·CE 1 FRANCE 1 BELG. • .1 NEDER-~ DEUTSCH· 1 ITALIA Origine EG·CE FRANCE LUXEMB. TOC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~li'ls<P 1652+ lù:)z! 74fl H9 s [Il 5 1 "J l 1-.IITP TC >-iF 4 4 J •' .s.s. 500 50•) 21 23 ~ .f1.ALL r~~ 60 60 7 7 fJ'lLOG~~r 2'5 ?5 0 5 TCHECtl)t • 845'> 544 7 l5ëltt 14?4 930 5J6 gg 2'>6 t.TAT~WIIS <Jd06 3540 l z 03 47---4 1Vtb 58" ~dO'l 1071 661) 9? 91 & lo9 ~.? GEJ\1 T I"Jr 22 57 2257 44 1+ 444 J ~p.J~ 6481 6464 10 4 
' 
1075 1055 3 Il 6 srcr:rr dH d37 126 !26 
4. ~L r: 172459 15?77 3?588 1 Od 0.10 16S4? 22 14 38·1 1656 2586 9312 79? 44 ~tF .CL. 1 152 R7 10004 1213 420 3051 59[ 393 s 2078 663 92 927 17 5 Cl AS S F l 187746 25281 33801 l Oô 409 1 ~ '>9? 613 1811? 3734 3249 9404 l 709 219 Tl r.p S Cl? 2257 2257 44't 444 Cl f\ S St: 2 2257 ??57 444 444 EU" .rsr 9040 594 7 l5B4 1509 965 609 83 76 8 CLASS~ 3 9041 594 7 [5il4 1509 965 609 'lB 268 EXTRA CEE 199041 B485 33801 lOR 1t?<l 21176 2122 19724 4 78 7 3249 9404 1791 487 CéHASSOC 586074 9266? 208526 ll62J l' 15?463 13142 5164 ") 13881 17504 9048 8933 227 ô TP S GA TT 198483 32 985 13801 101:i4?9 21176 2067 19694 4 764 3249 9404 l 797 480 AIJT. TI FP S 560 50') 60 10 23 7 T!lT.TJ!=PS 199043 334d'i 33801 1 Ob 4;9 2ll7!. 2122 197'24 4787 3249 9404 l 797 48 7 JI V FR 5 837 817 12 6 126 c E f' 586J74 9266? 2185?6 116 ?H 1 l5'J463 13142 'ilo4? 11881 17504 9048 89H 2276 t-~l~Jrt 785954 126147 243164 22474() l76hH 15264 7149? 18668 20879 18452 13730 276 3 
2901?1 ~tt~M[. ~~o ~[ 2( 1 3 2) [A 4 6 SUISSr 1 1 t>B 2 66 f'TnSIJ~ !S 6 6 10 10 ·]lJYff~A 10? !OZ 6 6 
A FL ë 1 1 68 2 66 AIIT.Cl.l 6 6 [n [0 (LAS 5 r: 1 7 l 6 7~ 2 66 10 T 1 EPs ClZ 102 102 6 6 CL.t'SSE ? 102 102 6 6 :xn:A CEE 109 l 108 84 2 66 16 CFF+ASSOC 44 24 20 1 3 7 6 TRS GATT 109 l 108 84 2 66 16 T!JT.TIEPS lC9 1 108 84 2 66 16 C ~ E 44 24 20 l 3 7 6 Mm~Gt: 153 24 1 128 97 2 7 66 22 
290133 ~m~:Fm ~4 ~4 9 9 4 4 SUl SS E 1 1 
Hlf' 1 l CLASSE l 1 EXTRA CFF 1 1 CEE+ASSOC 43 43 J 3 13 TP S GATT 1 1 TOT. TIERS l 1 c r: :=: 43 43 13 11 "'lO~JJ: 43 43 14 1 13 
290138 q ANCE 2~m 556 1 22:m 365 dH 56 17~~ 44 R 'l G.-L \IX 145 13 PAYS- BAS ll0518 9895 32792 67060 771 8791 817 2646 5264 64 AllfM.FEO 3261 1761 1314 lBJ 6 393 197 98 94 4 ITAL! E 3302 3787 15 29 5 29? 3 ROY .-11~ 1 58489 8392 11156 21214 17727 4851 721 809 1919 1404 SU 1 SS E l 1 36] 1 2 ç:Sr AGN F 5786 4998 788 102 6J ii.R .S.S. 2145 2145 180 180 ETATSUN IS 178093 16478 39289 10994 109904 1428 1430? 1402 2863 1087 841>8 482 CA~ AnA 4 4 J APll~ 4366 3901 46'> 805 696 109 
AFl E 58490 8392 11156 212!4 17728 4856 722 809 1921 14J4 AlJT.Cl.1 188245 1647;1 44287 14895 110369 2216 15473 1402 3169 1783 8577 542 Cl ASSE 1 246BS 24870 55443 361'19 128097 2216 20329 2124 3978 3704 9981 542 EU 0 .J:;ST 2145 2145 180 180 (LAS Sro 3 2145 2145 180 180 EXTRA CEF 248880 27015 55443 3&IJ9 12809 7 2216 23509 2304 3978 3704 9991 542 crr•Assnc 141793 15588 34662 Bl 90220 1142 11453 13!9 2800 94 7128 112 TRS GATT 246735 24870 55443 36109 128097 2216 20129 2124 3978 3704 9981 542 AUT.T!rPS 2145 2145 180 180 TQT.TIFRS 248880 27 01 ~ 55441 36[09 128 09 7 2216 20509 2304 3978 3704 9981 542 c F: ~ 141791 15588 34662 181 9n2o 1142 11453 1319 2800 94 7128 112 "'101\l!)( 390673 42603 90105 36290 218 317 1358 11962 362 3 6778 379~ 17109 654 
290151 mw;!\ux 48r 2 22 36;:'> lOi lé~ 1 9 124 3~ Pt~YS-BO.S 6 6 15 15 AllE"'l.FfO 84 54 30 ,, 17 16 lT ALI E 8 8 (QY .-UN 1 l 1 F JljLA~nF 251 251 p n 5111 SS E 1 1 POR TliGAL 2012 1210 002 751 52 2 229 ESPAGr>.!E 3 3 6 l 'i Y'JUGOSLAV 1 1 ? ? f'T AT S UcJI S 1462 8 132) 131 49 3 10 460 >3 \!.JSTR Al If: 41 41 27 27 
A tl E 2012 1210 802 75~ 521 1 2?9 AUT .CL .1 1758 R lhlS 135 601 11 560 30 eus sr 1 3770 121 0 R 2417 135 1354 sn 12 789 31 r: XT~ A C éE 3770 1210 8 2417 135 1154 523 12 7H '30 C>F+ASSOC '586 10 7' 362 138 219 l 26 124 68 TFS GATT H70 1210 q 2417 135 1354 52 3 12 B9 30 nT.T!ERS 3770 1210 R 2417 135 1154 52 3 p 789 JO c c F 586 10 7n 11>2 138 219 1 26 124 68 •Jnt~ 0 ~ 4356 1210 10 84 2779 273 1573 52 3 l Jg 9[1 B 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Toll.1 Jahr -1971 -Année 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantlta Werte - 1000 $ - VaieUrw 
--
Utlpfung 
1 fRANCE IIELG.. 1 eo. 1110ER· 1 DEUTSCH- 1 1 IIELQ .. ·1 NEDËR-1 DEUTSCH- 1 ITALIA Origine IQ-Œ LAND LAIIO (BR) ITALIA EG ·CE FRANCE LUXEIIB. LANO LAND (BR) 
TOC LU-. 
290159 FPA~CE 262 5 94 2 161 222 2 79 4 137 BEL .-LUX 2 1 1 
PAY -BAS 22 20 2 51 50 1 
All EM .FED H 8 1 4 1 4 1 ~ ROY .-UN 1 3 8 8 2 6 
SUl SSE 1 1 6 J 2 1 
m~~~IS 4 3 1 9 5 3 1 253 16 2 112 8 55 223 20 1 101 49 52 
BRES IL 13 13 9 9 
INDE 3 2 1 1 1 
JAPON 16 1& 3 3 
AUSTRALIE 5 1 4 6 1 5 
to~~cL.l 2H 1~ 11~ 2~ 2H 2~ 8 1 2 59 1 104 53 58 
T~~USÉL~ 290 22 2 181 26 59 255 30 1 112 54 58 16 2 14 10 1 ~ 
â~:PeE~ lb~ 2 14 10 1 9 22 2 183 40 59 265 30 1 113 63 56 
m·~mc 297 33 95 4 165 282 1 56 80 6 139 306 22 2 183 40 59 265 30 1 113 63 58 
TOT .TIERS 306 22 2 183 40 59 265 30 1 113 63 58 
C E E 297 33 95 4 165 282 1 56 80 6 139 
liON DE 603 22 35 278 44 224 547 31 57 193 69 197 
290161 C~t~~~LUX ?8 9 21 ~ 4 10 8 
PAYS-BAS 208 187 21 26 9 11 
All EH .FED 27 5 1 21 10 4 1 5 
ITALIE 173 51 122 10 4 s 
ROY.-UNI 401 ltOl 19 19 
a~~~~~s. 1 1 2474 2474 90 ~0 
ETATS UNIS 3 1 2 2 1 1 
A~E 40\ 401 20 19 1 
Ag A~~ë 11 1 2 2 1 1 lt04 401 1 2 22 19 1 2 
euLpT 2474 2474 90 90 CLA SE 3 21t74 2474 90 90 
EXTRA CEE 2878 401 1 2476 112 19 1 90 2 
CEE+ASSOC 448 15 H8 122 63 58 12 llo 6 26 
IMJUls 404 401 1 2 22 19 1 2 2474 2474 90 90 
TOT. TIERS 2878 401 l 2476 112 19 l 90 ~ 
C E E 448 15 21t8 122 63 58 12 14 6 26 
HON DE 3326 15 649 1 2598 63 110 12 33 l 96 28 
290169 m~~~LUX mn 13321t 31m 2~W 2m m~ 412 895 1m ~m tf~ 7236 
PAY5-BAS 183688 8820 76920 96898 1050 13589 652 5866 6925 146 
ALLEM.FED 80103 9621 12949 54156 3377 7412 630 719 5848 215 
JULIE 31t358 2mz l46m 2lm~ 7137 3725 493 33 2211 982 OY .-UN 1 431885 44612 4216 38151 1418 13504 16514 6097 618 
NORVEGE 851 851 46 46 
SUEDE 2887 2887 149 l't9 
FINLANDE 591 591 124 124 
SUISSE 1965 2 479 1484 218 1 151 66 
AUTRICHE 2009 9 2000 110 l 119 
~~&ào~CAv 3~m 3409 3131 5257 19547 1764 186 242 292 1064 294 7082 356 20 336 
GRECE 60 60 3 3 
u.R.s.s. 63002 591t3 2001 5248 49810 2948 385 88 231 2244 
POLOGNE lllt7 27 1120 83 4 79 
TCHECOSL. 31542 325 19038 12179 186/o 24 1 0~0 75 0 
HON GR lE 6~Ut 1096 4790 318 13 245 ~3t_UHA~U 727 U209 28/o66 15519 'o394 36 1685 1394 1279 20436 3015 3144 14217 1392 134 111 1087 
EUftUN IS 262017 9237 10657 62864 128845 50474 23919 682 91t8 5190 13360 3739 
CANADA 1 1 
TRINJD.70 3508 3508 205 205 
.CURACAO 38167 218 968 33891 3690 1842 12 45 1606 179 
VENEZUELA 1515 1515 60 80 
JAPON 1738 62 847 828 1 204 16 4~ Hl 
t5~~CL.1 mm m~g ~um 2Um 1î~m 7Jm ~8671t ~m 13505 16709 6249 H3 6391 1190 5651 13521 5142 
CLASSE 1 743383 35838 160416 287198 175067 84861t 65065 2305 14695 22360 19170 5935 
AUT.AOH 38767 218 968 33891 3690 1842 12 45 1606 179 
Tm ML~ 5023 3508 1515 285 205 80 lt3790 218 968 33891 7198 1515 2127 12 45 1606 384 80 
E~.m 3 mn~ 1052 591t3 ~lt252 mu 96575 10999 60 385 lm 303S 5615 1052 5943 4252 96575 0999 60 ~85 3038 5605 
EXTRA CEE 913107 37108 167327 345341 240371 182951t 78191 2377 15125 25817 23192 11620 
~wm~c lt38145 33114 104677 153570 138530 8254 32356 2199 7558 12173 9639 587 84341tl 36890 160416 306434 2271H 112502 71608 2365 14695 21t049 22 538 7961 
AUT. TIERS 90839 5943 5016 9488 70392 4738 385 222 475 3656 
TOT. TIERS 931t280 36890 166359 3lllt50 236687 182894 76346 2365 15080 24271 21013 11617 
C E E 399318 32896 103709 1H679 134840 8194 30511 2187 7513 10567 9660 584 
MONDE 1372425 70004 271036 'o65020 375217 191148 108702 4564 22638 3641t4 32 852 12204 
290174 ~~t~~~LUX 2m 2022 10~3 m~ lm 301 144 m 20 3 4 
PAY5-BAS 137725 82676 9655 45394 19039 11399 1197 6443 
ALL EM.FEO 88683 52687 507 26380 9109 12364 7843 75 3302 1144 
m~!llN1 20 20 3 3 549 549 82 8? 
SU ISSE 2 2 
mm~L 20 20 ? 2 4941 3966 981 661 533 128 
BULGARIE 163 163 24 24 
II..AFR .SUD 507 507 64 84 
ETATSUNIS 44350 5023 21 20101 19205 5465 739 7 2617 212 2 
JAPON 3719 880 2839 346 98 24R 
i/J~~CL.1 48m 5023 5~î 214~g 2204~ 59~~ 139 8? 279~ 2370 
CL ASSE 1 49147 5023 570 21508 22046 5999 739 89 2801 2370 
EUR .EST 5110 3966 1144 685 533 15? 
CLASSE 3 5110 3966 1144 685 533 152 
EXTRA CEE 51t257 8989 570 21506 23190 6664 1272 89 2801 252 2 
CEE+ASSOC 241895 135403 12181t 27454 66851t 33123 19248 1571 3450 6852 
TRS GATT 54094 8989 570 21508 23027 6660 1272 89 280t 2498 
AUT.TIERS 163 163 24 24 
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Jahr -1971 ·Année T .... 1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
-
1000Kg - Quon1tl6a Werte - 1000$ - Valeu,. Schl-1 Uraprung 
Code 1 FRANCE ,IIELQ. · 1 HEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA 1 IIELO. "1 NEDERj DEUTSCH- 1 Origine EG·CE EG·CE FRANCE WXEM8. LANO LANO (BR) ITALIA roc WXEMI. LAND LAND (BR) 
TOT. T !ERS 54257 13~~Sj 12m m~: um 3~m 14m 1sn ~m m~ C E F 241895 MON OF 296152 144392 12754 48962 90044 39H07 20520 1662 6751 11374 
290175 F~ANC E 13811 
2mu 2Am ~ms BFLG.-LUX 249957 21 2 1 l PAYS-BAS 64053 223 63830 7177 24 7153 ALL E• .FfO 47 25 22 5 3 2 ITAL! E 4029 4029 349 149 ~OY.-UNI 3 1 2 1 1 SU!'DE 1668 1668 147 147 YflUGOSLAV 60 60 8 B u.R.s.s. 2250 337 1913 194 31 163 POLOGNE 8041 8041 704 7J~ mt~O~\s 1530 1510 206 206 104707 3 5030 99662 12 11090 1 1 381 10698 7 JAPON 24686 24686 2793 27H 
Wr:cL.1 12~m 166~ 50 3~ 12440i 12 nMt 1 14f 383 1349~ 7 CLASSE 1 131124 1671 5031 l244D 12 14039 1 148 383 13500 7 FUP.. EST 11821 337 11484 1104 31 1073 CLASSE 3 11821 33 7 ll484 1104 31 1073 EXTRA Cff l't2945 337 1671 5131 135894 12 15143 32 148 383 H573 7 CEE+ASSDC 331897 21 243 2 3 31604 22 37656 1 27 1 37625 2 TRS GATT 140695 1671 50H 1339~1 12 14949 1 148 381 14410 7 AUT. TIERS 2250 337 1913 194 31 153 TOT.TJERS 142945 337 16 71 5031 135894 12 15143 32 148 381 14573 7 C E ~ 331897 21 248 2 331604 22 17656 1 27 1 37625 2 ~ONOE 474842 358 1919 5033 467498 ]4 52799 33 175 384 52198 9 
290176 FP ANCE 
3:g 23 65 2 H 1 9 1 8ELG.-LUX 257 88 28 13 PAYS-BAS 46 46 4 4 ALL EM .FED 186 134 1 49 2 30 16 2 10 2 IT ALI F 28 28 4 ~ SUISSE 727 657 50 20 77 69 6 2 fOLOGNE 219 219 lb 16 TCHFCO SL. 1141 641 500 291 58 233 EHTSUN IS 2 1 1 1 1 
~llt:cL .t 72~ 657 50 20 77 69 6 2 1 1 1 1 CLASSE 1 729 658 1 50 20 78 70 ~ 2 EUR.E5T 1360 641 219 500 307 58 16 233 CLASSE 3 1360 641 219 500 307 58 16 233 EXTRA CFF 2089 1299 1 219 550 20 385 128 16 239 2 CEE+ASSOC 695 391 70 114 116 4 90 44 7 19 17 3 TRS GATT 2089 1299 1 219 550 20 38 5 128 16 239 2 TOT. TIERS 2089 1299 1 219 550 20 385 128 16 239 2 C E E 695 391 70 114 116 4 90 44 7 19 17 3 MONDE 2784 1690 71 333 666 24 475 172 7 35 256 5 
290181 m~~~AS 6B 2~~ 433 lit II 97 ROY .-UN 1 803 470 317 16 203 lOO 96 7 ESPAGNE 84 84 lB 18 TCnFCOSL. 21 21 6 6 EHTSLJN IS 101 20 79 2 44 10 29 5 
11l'r:ct.1 m f62 3H 1~ 2g~ l~g ~~ ~ Efi~~m 1 988 574 396 18 265 128 125 12 21 21 6 6 CLASSE 3 21 21 6 6· EXTRA CEE 1009 574 417 18 271 128 131 12 CFE+ASSDC 646 213 433 18 5 88 97 TRS GATT 1009 574 417 18 271 128 131 12 TOT.TJERS 1009 514 417 18 271 128 131 12 C E E 646 213 433 185 88 97 ~ON nE 1655 574 630 451 456 128 219 109 
290185 FRANCE 19 19 7 7 PAYS-BAS 113 80 1 32 19 8 1 10 ALLE~ .FFD 53 7 4 22 20 B 3 4 17 9 ITAL 1 E 1 1 2 1 1 SUISSE 5 5 6 6 ETATSUN JS 90 15 75 68 14 54 
m:cL.1 96 5 6 6 15 75 66 14 54 CLASSE 1 95 15 75 5 74 14 54 6 EXTRA CEE 95 15 75 5 74 14 54 6 CEE+ASSOC 186 8 84 22 1 71 61 4 13 17 1 26 TRS GATT 95 15 75 5 74 14 54 6 TOT. TIERS 95 15 75 5 74 14 54 ~ C E E 186 8 84 22 1 71 . 61 4 13 17 1 26 MON nE ?81 23 84 97 6 71 135 18 13 71 7 26 
290190 m~~~LUX mz 1484 144 m 2279 3~g m 42 1 ~a 39i 18~ 78 P '.YS-BAS 621 120 204 ?()O 97 191 46 42 67 36 All F~ .FED 1543 582 229 593 139 777 304 58 338 77 ITAL! E 398 183 215 72 31 41 ROY .-liN 1 55 2 39 13 1 55 1 2 41 11 DM~!:"''ARK 2 2 SUISSE 4 3 1 ETATSUN IS 7763 3267 44 2112 2241 99 2404 1157 13 555 595 84 CANADA 1 1 JAPON 60 15 5 10 30 54 13 7 10 24 AUSTRAliE 1 1 OIVFqS ND 1 1 1 1 
AEL E 55 4~ dt d~ l3à 24g~ 4 2 42 6~~ 2 A!JT .CL. 1 7824 3282 1170 13 562 108 CL AS SF 1 7879 3282 ~6 2156 2264 131 2520 1174 15 604 617 11 ~ EXTRA CEE 7879 3282 46 2156 2264 131 2520 1174 15 604 617 llO CEE+ASSnC 8080 2369 577 1781 2700 651 1888 459 142 479 502 306 TR5 GATT 7879 3282 46 2156 2264 131 2520 1174 15 604 617 llO HlT .TIERS 7879 3282 46 2156 22 64 131 2520 1174 15 6'14 617 llO DIV !ORS 1 1 1 1 C F E BOBO 2369 577 178 3 2700 6~1 1888 459 142 479 502 306 MONflf' 15960 5651 624 3939 4964 7R2 4409 1633 158 1083 lll ~ 416 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
Code EG·CE 
1 
1 BELG. • 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 !TALlA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. - ·1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 !TALlA 
TOC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
290210 FRANCE 4ry ~g 1 s [ry ,, P~YS-BAS 62 31 3 66 10 :?11 ?8 
ALLE~. FEO 72 3 69 20 4 16 
ITAL![ 2 2 3 l 2 
R 1Y.-U'II 1 5 2 164 156 2 6 
AUTRICHE 43 43 q q 
UATSUN IS 38 28 ,; 1 83 60 23 
AEL E 50 5 45 173 156 7 1 s 
Agr:A~~Ë 1 1 38 28 3 1 8 3 60 73 88 31 3 52 2S6 216 25 15 
EXTRA CEE 88 33 3 52 ?56 ?)6 ?5 15 
CEF+ASSOC 176 36 3 137 104 15 40 49 
f§UWs u 33 3 52 256 216 25 1 s H 3 52 256 216 ?5 1 5 
C E rê 176 3& 3 lH 104 15 40 49 
.~nNOF 264 &9 6 189 360 231 55 ,,, 
290221 m~~ËuJx Im 1032 20 3~~ 4770 2 9~8 1 ~64 172 9 &~ 738 2H 
PAYS-BAS l3H 402 36 780 155 258 76 1 B 124 40 
ALL EM. FEO 1523 188 311 65'1 371 269 39 4<J liB 6 J 
ITAL IF 813 312 561 13> 50 85 
~(lY .-UN 1 15 10 5 10 1 ] 
SUISSE 48& 52 1 433 68 1 61 
R.D.ALLEM 18 18 3 3 
ETATStJN IS 11 ?& 2 1 38 4 74 4 2 
" 
62 
CHINF,R .P 1 1 
Wt':cL .1 sn 52 1~ 1 433 5 78 1 1 51 3 2& 1 38 4 74 4 2 '> 62 
CLASSE 1 572 78 12 2 471 9 152 11 9 67 65 
EUR.EST 18 18 3 3 
AUT .CL .3 1 1 
CLASSE 3 19 19 3 3 
EXTRA CEE 591 78 12 2 471 28 !55 Il 9 67 63 
CEE+ASSOC 12309 1934 367 1065 6111 2832 1962 337 76 188 94-7 414 
TRS GATT 512 78 12 2 471 9 15? 11 9 57 65 
AUT. TIERS 19 19 3 l 
TOT.TJEPS 591 78 12 2 471 28 15 5 11 9 >7 08 
C E E 12309 1934 367 1065 6111 2832 1962 337 76 1 a a 947 414 
MONDE 12900 2012 379 1067 6582 2860 2117 348 85 188 l'Jl4 .a 2 
290228 §~t~:ËLux mu 4423 1839 um tlM~ 2792 ~m 348 204 ~m F"6 46'> 421 
PAYS-BAS 28905 7531 4876 9591 6907 &172 1755 1150 1741 1,26 
ALLE~ .FED 2'1270 7250 10463 5794 5763 4355 13&1 1010 1014 97 0 
ITAl! E 20680 106&3 95 6H ~225 2661 1337 14 119 1!91 
ROY .-UN 1 2750 946 519 1114 21 150 587 185 157 2 02 6 37 
DANEMARK 1 1 1 1 
StJISSE 214 190 24 74 71 ? 1 
AUTRICHE 38 38 6 6 
ESPhGNE 360 360 80 iD 
R .O.ALL EM 2812 443 53 1215 1041 398 64 1 ] 60 1>7 
POLOGNE 91 97 15 15 
ROUMANIE 254 254 43 41 
.MAROC 4 4 2 ? 
ETATSUN IS 107073 7201 6509 69164 6449 17750 10340 1091 384 6726 1150 qs9 
CANADA 10 10 1 1 
DIVERS NO 16 16 3 3 
iiJ~~CL .1 1o~m mt &~b4 t.HlZ 68b~ l7m 10*~~ 1b4~ m oH~ 9 44 1230 9B9 
CLASSE 1 110446 8331 7028 70B8 6831 179&2 11089 1347 541 6929 1239 1·13' 
AUT .AOM 4 4 2 2 
eS~~m 2 4 4 2 2 31&3 443 53 1275 351 1041 45> &4 1 160 58 1'> 1 
CLASSE 3 3163 443 53 1275 351 1041 456 &4 7 1&0 58 167 
EXTRA C~E 113613 8780 7081 715&3 7182 19007 11547 1411 548 7089 1297 12() 2 
CEE+ASSOC 125973 298&7 !1273 18851 4450& 15476 19642 4801 2378 2 874 66'>4 2no 
TRS GATT 110797 8331 7028 70288 7182 17962 11147 1347 541 6929 1297 1033 
AUT.TIERS 2812 443 53 1275 1041 398 64 1 160 167 
TOT.TIEP.S 113609 8780 7081 71563 7182 19003 ll545 1411 548 7089 1291 121J 
DIVERS lb 1& 3 3 
C E E 12 59&9 29867 17273 18851 44506 15472 19640 4801 2378 2874 6664 292 3 
MONDE 239598 38663 24354 90414 51&88 31t479 31190 6215 2926 99&3 7951 412 5 
290230 m~:~LUX f9866 3946 m~ ,Hm 10126 4425 550 j46 ~m~ l4o2 1 7568 7359 18986 1138 74 g 
PAYS-BAS t,t,39 3940 25&3 65677 2259 10427 578 417 899'3 439 
ALLE~. FEO 21391 9741 lH& 6147 4227 3618 1748 244 897 729 
ITAL 1 E 57936 29131 1603 298 3 24219 8069 38&5 247 384 3573 
ROY .-UN 1 48& 158 119 1 2 20& 190 36 96 ? 56 
SUFDE 136 13& 11 11 
SUISSE 1148 9 1 884 254 151 3 119 29 
AUTRICHE 81 50 31 ?1 21 1 
ESPAGNE 2794 2794 312 312 
R.D.ALLEM 5034 2710 2&4 1145 915 579 321 32 122 1)4 
POLOGNE 4651 1215 343& 606 142 4'>4 
TCHECOSL. 179 179 21 ?1 
ROUMANIE 378 32 346 47 4 ~3 
ETATSUN IS 12&150 34159 2900 27406 59924 1761 17246 4450 987 3116 8435 25 a 
DIVERS ND 1 1 
t5~ ~CL. 1 dn~ 36~H 2~68 21m 936 ~m 11m 476~ 9& n 1H 9? 59924 987 3116 8435 25 8 
CL ASSE 1 130795 37120 ~020 27543 608&0 2252 17'l37 4801 1083 3129 8574 3'5 J 
EUR.EST 10242 2710 2&4 219 2 39&1 915 1253 321 32 2 6R 528 1J4 
CLASSE 3 10242 2110 264 2192 3961 915 1251 321 32 768 52 8 104 
EXTRA CEE 141037 39830 3284 29935 64821 3167 19190 512 2 1115 3397 9112 454 
CFE+ASSOC 301200 50171 9388 15578 209 325 16738 45525 7H9 1458 2201 31899 2638 
TRS GATT 136003 37120 3020 28790 64821 22 52 18611 4801 1083 3275 91J? 150 
AliT .TIERS 5034 2710 2&4 1145 915 579 121 12 122 104 
TOT.TIERS 141037 39830 3284 29935 648?1 3167 19190 512 2 1115 3397 91J2 4'54 
D !VERS 1 1 
C E E 301200 50171 9388 15578 209325 1&738 45525 7329 1458 22 01 31899 261 ~ 
~O~DE 442238 90002 12&72 45513 274146 19905 &4715 12451 2513 5598 41 0)1 3'11? 
290240 FRANCE 31~ 23 85 203 ?79 27 81 171 BELG.-LUX 5 6 6 PAYS-BAS 94 80 13 1 97 85 12 
ALLE~ .FED 374 2 22 139 161 461 11 49 278 1?3 ITAL JE 6 6 
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Jahr -1971- Année Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
Code 1 1 BELG. • 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG·CE 1 FRANCE 1 BELG. • ·1 NEDER·1 DEUTSCH· 1 ITALIA Origine EG·CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~~·lY .-tir~ 1 44 15 ll lR S4 24 
' 
25 SUISSE ') 3 l l TrJ-tt:COSL. 10 10 
' 
3 fTATSIJN!S 105? 5 !'57 4? 848 46? 3 [59 29 ?71 C ~· 1 A CA 10 9 l ll 10 ! I Sf:' Ar::t 456 7 [dl 268 L71 l 11 70 lti9 
~CL f 44 15 ll 18 <;g 1 25 5 20 ~IJT .CL .1 106? 5 l6o 4Z ti49 47' 169 zq ?7 2 CL :\S S~ 1 1106 'i l Rl '>1 867 532 6 194 34 298 
T [FR S CL? 4'>6 7 18 l 268 ?71 1 11 70 189 CL ASSF 2 456 7 1-'1 268 271 l 11 70 189 ~~tP.csr 30 n 1 3 CL As S F 1 30 30 J 3 rxrcA ur 15Y2 35 188 ?Vt 1135 iH)6 10 20'5 ! 04 4d7 (C1=+-A5SDC 784 82 58 zn 3 65 b4{) 96 94 365 ?94 TRS Gt TT 159? 35 188 134 1135 f\06 10 205 1 04 4H TrlT .rtrr.s 159? 35 183 2H 1135 806 10 205 104 48 7 c F 1= 784 R2 58 271.1 365 844 96 94 365 29 4 ~q_·~~ Pf~ 2H6 Il 7 ?46 5!1 [SOJ 165 5 106 ?99 't69 78 L 
290260 HFL G.-L IJX ? l 1 PAYS-l'\1.\S l l 7 7 tJ lE"'~ .cr.:r l 1 4 L 3 SU!SSF l l 16 1o 
HLF 1 l [1, 16 CL~~5St l 1 1 [6 16 
,::XTP f, C EF l 1 ]6 16 crr+~,S5n( ? 2 13 2 ll Tf:;.S GATT 1 1 16 16 r.-n. T p:t; s 1 1 16 16 r_ [ c ? 2 13 2 Il ~O'J OF 1 l 2 29 18 Il 
290270 F::U',h./C c 12444 930 69'i6 44lb 240 4058 359 ?066 15~3 90 BFLG.-LUX 14 l 13 ?8 l 3 24 PAYS-~IAS 7359 6V 1717 44?1 567 39AG 2!8 798 ?3H 64J l!.ll. r~.>~ .Ff'"' 62 55 9 25 71 569 1106 ?9?7 ?3 l 012 415 1477 !Tl, LI c 1348 549 5 ?<l 774 6[4 178 6 18 412 l:l.OY .-11\j T 915 80 136 4?7 165 127 3212 1686 124 332 199 87 l \JLH V[Gt" 3 3 4 4 sur or l 1 1 l Dl .. ,'! F~ Ar-: K 7 l 6 3 1 7 SUISSe n L ·0 3 ?3 15 l l ., AUTRICHe 1 1 FSPt,G~c l 95 14·1 ')5 67 50 17 P~":'L [ G"J E l l TCHECOSL. 5 5 50 5~ qo~~ GF- I ~:: 3 3 I L 
cUTSUil IS 33?? 1009 20 2141 145 H 2 39 2 835 27 1337 149 44 CA'JAOA 25 25 zg 29 I SR t.>:L 57 23 14 31 20 Il J AP[l\j l l 4 4 
!\EL f. q 59 90 136 429 174 no 1244 1701 12 5 335 208 37 5 h!JT .CL • 1 3573 1149 20 211>7 20J 37 2497 88 5 21 1310 166 44 CL t.S St:" l 4532 1219 !56 2596 374 167 5736 2586 !52 1705 3H 9[9 T 1 Ef- S CL 2 57 23 34 31 20 11 CLASSE ? 57 21 34 3! 20 Il qn: .~sr 8 5 3 52 l 50 l ClASSf 3 8 5 3 5? 1 50 1 
'CXTR\ CFF 4597 1239 1 56 2619 413 17~ 5819 2586 !52 1726 435 no 
c;cr•ASSOC 27420 1180 5223 7446 9645 1926 11616 420 2175 2502 4288 2231 TRS GATT 4S94 1239 !56 2619 413 167 5818 2 586 152 1126 435 919 AIIT.TlfP,S 3 3 1 l TOT.TJER.S 4S97 1239 !56 2619 413 170 5819 2586 152 1726 435 920 c f r. 27420 1180 5223 7446 9645 3926 11616 420 2175 2 50? 4793 2231 MY~r'lf 32017 2419 5379 10065 10058 4096 17435 3006 2127 4228 4723 HS! 
? 90 2 qo ~f:" AI\lC [ m ~3 D 181 354 7~~ 93 6 3~~ 23 3 B0 LG.-LUX l 102 1 PhYS-IJAS 1364 58] ~OB 11J 365 1989 1057 207 52 673 1\lLfV.f[D 154 lH 45 30 147 63d 299 112 04 163 lT AL 1 é l l RnY.-UNl 9 1 7 l 31 2 20 9 SUE Of 15 15 6 6 SUISSE 2 z AUTR !(';E 10 11 25 25 ~5PAGr>J ~ 30 
' 
5 22 21 7 IL 3 Tl_ltl:QIJ Ir: 20 20 2 2 
D_ • ·J."ll ~M l 30 7 
' 
12J 28 6 1 15 TCIIFCn')L. 303 1~ 3 140 47 30 17 0,.(1UM ANI~ 10 10 4 4 R,.AFR.SUO 5 ., 2 2 FTATSUNIS 4938 1887 Lo 72 ?54 630 295 5648 318() 957 688 355 468 ~FXl~IJI' 5 5 4 4 J ~P0\1 ? 2 5 5 !l IV FP S NO 6 6 11 Il 
i~~~CL .1 49~s 187, ?64 63~ 64 318~ 95l 16~ 9 1907 317 5678 H& 47! 
CLASSë L 5029 1907 lti73 no 636 317 S742 3184 959 753 375 471 TI EPS CL 2 5 5 4 4 
CLASSE ? 5 5 4 4 
I'U' .=sr 443 7 176 260 79 6 41 32 CL t.ssr 3 443 7 176 260 79 6 41 32 EXHA C FE 5477 1912 1880 4P 636 577 5825 H88 965 794 175 503 CFc+.~SS'1C 2429 734 196 ~0 39 3 866 3435 1358 412 10 475 11 ?0 ns GATT 5322 l 887 1813 469 636 457 579! 3182 959 787 375 488 AUT.TIERS 115 5 7 
' 
120 32 4 6 7 15 TOT.TifRS 5457 1892 ld80 472 636 577 582 3 3186 965 794 375 503 f11V [R S 6 6 ll Il C F C: 2409 714 196 40 39 3 866 3433 !156 412 70 4 75 Ll20 i'.1:J";OE 7892 2626 22 82 512 10?9 1443 9269 4544 1388 864 85J 162 3 
290290 ~u~~_l\ IJX sm 1640 7 43 lW; 1776 ~m 333 ~~~ ?Oq 3 7 5 190 78 B PAYS-dAS 277 60 57 lll 29 159 32 25 88 14 ALL E"1. FF!" 6008 1821 220 1240 2725 1782 545 12 3 538 576 !Hl lE 2145 2016 33 57 19 769 713 15 l3 B ~IJV .-UN 1 723 49 177 253 24 220 161 18 28 46 16 5?i snr:rt 78 54 L 23 16 LI 5 
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EINFUHR - IMPORTATIONS Toll.1 Jahr - 1971 - Ann6e 
GZT· 
..._- - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000 $ - Valeurs 
..,.,_ u..,r..,. 
c.. 1 1 .. LQ.. 1 -R· 1 DeUTSCH- 1 ITAUA 1 l.eLQ. ·,·1 -R-~ DEUTICH· 1 OriiiM H-al I'IIANCE LUlli!-. LAIID LAIID (BR) 11!0 • CE I'IIAJICE LUXE.... LAIID LAIID (BR) ITALIA TDC 
~S1~~~RK nft ll; 5 2 1 1 22 1 26 6 2 18 
a Ab aL~ 4 4 ~M!Ji~E 232 232 
YOUGOSLAV 20 20 6 6 
u.R.s.s. 1004 ltZZ HO 319 23 94 41 l2 29 2 
R.O.All EM 325 129 49 147 75 17 14 lt4 
POLOGN~ 2826 2238 50 538 340 209 7 124 
TCHFjD L. 2113 1831 237 45 216 174 H 8 
255 zoo 55 77 55 22 ~GAnE 39 39 4 4 
ETATSUN IS 250 67 32 75 1 75 244 41 43 63 6 91 
ISRAEL 2 2 3 3 
m~s ND 8 5 l 2 11 10 1 1 l 
A~E ~m m ~n 277 14~ 2H m 2~~ 28 53 35 54 A -~L.l 11 lt4 63 6 91 CLA SE 1 2lllt ll08 211 354 141 300 702 328 12 116 41 145 
Tl(~~ Cl~ 2 2 3 3 EUR.~H 2 2 3 3 6562 lt859 289 516 853 45 806 500 36 80 182 8 CLA SE 3 6562 lt859 289 516 853 45 806 500 36 80 ta2 8 
EXTRA CEE 8678 5967 500 870 991t 347 1511 828 108 196 223 !56 
w·Anr: 14051 lt089 1950 2115 1367 lt530 3914 1368 4'16 728 357 965 
AuLYIERS 
7055 sm 211 404 916 31t7 1261 711 72 123 tH 156 1623 289 466 78 250 117 36 13 24 
TOT • TIERS 8678 5967 500 870 99't 347 1511 828 108 196 223 156 
DIVERS 1 1 
~0~0~ 1'1051 lt089 1950 2115 1367 't530 3914 1368 't96 728 357 965 22730 10056 2Hl 2985 2361 lt877 5425 2196 604 924 580 1121 
290310 :~t~~~LUX lm H& ~~ 19~~ 9~ m 79 13 15 17 1158 186 7 288 4 
m~;;~~~D 169 149 1 2 11 36 26 4 1 5 1340 633 391 186 130 894 263 483 63 85 
dTALIE 21t48 527 1921 443 154 2B 
Dl.-UN 1 117 8 3 8 14 84 51 3 4 3 2 39 SU DE HZ 157 46 54 481 4 147 36 8 8 93 2 
DANEIIARK 23 23 3 3 
SUIS~E 30 20 1 9 16 12 1 3 
TCHE Oi~· ~~ 12 4 4 ROUI'IAN 22 l 3 
ETAT SUN IS 181 2 27 96 26 30 468 5 18 394 34 17 
JAPON 68 11 5 2 50 59 15 2 1 41 
16\-~CL.l m ~n H t8i sn 38 m ~b H 3~~ ~~~ H 
CLASSE 1 1161 198 76 l6't 555 168 744 7l 30 408 136 99 
E~-w 31t 12 22 1 4 3 ex~f M 3lt 12 22 7 4 3 1195 198 76 164 567 190 751 71 30 408 140 1J2 
in·an~c 7691t 21t67 808 263 3910 246 1982 629 566 83 59) 111 1195 198 76 164 567 190 751 7l 30 lt08 140 JO 2 
TOT • TIERS ll95 198 76 164 567 190 751 7l 30 408 140 10 2 C E E 694 2't67 808 263 3913 2~6 1982 629 566 83 5H 11 1 
MONDE 8889 2665 88~ lt27 4477 lt36 2733 700 596 491 7H 213 
290331 m~&·~ 1~ 18 1 12! 39 2 2 35 1 1 All .F D 471 21 150 298 2 180 3 61 114 2 
ITALIE 21 1 20 b 1 5 
ROY .-UN 1 2 2 1 1 
~tlmE 69 69 15 15 26 1 25 7 4 3 
JAPON 4 4 8 8 
~~~~~-1 97 1 96 23 4 19 4 ~ 8 8 lA E 1 101 5 96 31 12 19 
EXTRA CEE 101 5 96 31 12 19 m·myc 635 21 168 300 20 126 226 3 63 117 5 38 101 5 96 31 12 19 
lO~·PERS 101 5 96 31 12 19 635 21 168 300 20 126 226 3 63 117 5 38 
MONDE 716 26 168 300 20 222 257 15 63 117 5 57 
290339 ~~~C:.!:tux lOt 6 Bi 12 1 44 2 30 7 5 
PAY~BA~ 78IR 3 1 ~~ 43 11 78 5 8 51 14 1ll M.F D 5280 919 1478 lit52 781 44 2 75 352 
TALlE 2 2 1 3 
ROY.-UN 1 430 267 162 1 94 78 lit 2 
~~~~ije 8 5 3 41 28 1 1 5 104 !Oit 19 B 
TCHECOSL. 895 562 333 91 ~4 27 
ETATSUN IS 991 233 21 278 346 113 571 143 13 174 139 10 2 
CHINE,R .P 2 2 4 
" JAPON 2 2 3 3 
~fi~:CL .1 it38 5 2&7 \65 11J !35 28 t\ 78 tU 1 993 233 21 278 48 74 143 174 102 
efi!m 1 1;n 238 21 545 513 114 709 171 14 2 52 1~3 109 666 333 llO 83 21 
AUT.CL.3 2 2 4 4 
â~~~std m~ 668 333 114 31 27 238 21 545 1181 447 8?3 171 14 252 250 136 
CEE+ASSOC 8045 5285 210 1005 55 H90 1577 789 54 305 58 371 
TRS GATT 2430 238 21 545 1119 41t7 819 171 14 252 246 136 ~gl:Hm 2 2 4 4 2432 238 21 545 1181 lt47 82 3 171 14 252 250 136 
C E E 8045 5285 210 1005 55 1490 1577 789 54 305 58 371 
MONDE 10471 5523 231 1550 1236 1937 2400 960 68 551 308 507 
290351 ~~t~<;.!:LUX 7 1 2Î ~ 5 1 21 3 
PAYS-BAS lt19 143 2lt 224 28 211 11 14 106 14 ALL EM .FEO 182 112 25 25 118 82 17 1 18 
ITALIE 2 2 1 1 
ROY.-UNt 96 41 43 12 37 lb 15 6 SUl SSE 1 1 4 4 R.O.ALLEM 2 2 
POLOGNE 31 31 14 14 
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Jahr- 1971 -Année T .... 1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 
-
1000Kg - Quantlt61 w-- 1000$ - Veleura Schlüaaal Ursprung 
Code I!G-CE 1 IIELG.- 1 HEDER- 1 DE~ 1 ITALJA EG·CE 1 FRANCE IIELG. · -1 tEDI!R-~ DEUTSCH- 1 ITALIA 
TOC Origlna FRANCE LUXIMI. LAND LAND (BR) LUXI!MI. LAND LAND (BR) 
mmNIS f i B 6 2 1 1 
I'IOE 5 5 1 1 
JAPD~ 10 5 5 Il 2 9 
iôr:CL .1 97 4~ 44 12 H 16 1~ ~ 11 1 5 2 6 
CLASSE 1 llO 46 3 44 17 6~ lA 6 21 15 
TIFRS CL2 6 1 5 2 1 1 
CL ASSE 2 6 1 5 2 1 1 
FUP ,I'ST H ? 31 14 14 
CLASSE 3 33 2 31 14 14 
EXTPA CEF 14q 46 2 4 49 48 76 18 7 Z2 29 
CFE+ASSOC 631 275 5~ ? 251 5~ ~~9 159 31 2 lH 33 
Ti\S GA TT 147 46 4 49 48 76 18 7 22 29 
AUT,TIERS 2 2 
TOT.TIERS 149 46 2 4 49 48 76 lB 7 22 29 
C E E 631 275 50 ? 251 53 l3q !59 31 2 114 33 
MONO!" 780 321 52 6 lOG 101 4lo 177 31 9 IH 62 
290359 m~:~LUX 361~ 1049 1?4 2439 su 345 85 H9 3 5 2 2 n 
PAYS-BAS '17 26 4 7 32 21 4 7 
ALL FM. FFD 5501 589 4567 46 299 2044 346 1525 25 148 
ITAL IF 166 52 2 1 111 63 27 2 1 B 
ROY.-UNI 1123 21 1056 32 14 1016 24 1 934 20 31 
SlJ!SSf 8 6 2 33 5 1 5 21 1 
U ,P ,S.s. !57 157 93 93 
q,n.ALL EM 146 146 16 16 
POLOGNE 584 584 181 181 
ETATS UNIS 44 2J 21 40 10 1 29 
CH!NE,R .P 2 2 
JAPON 209 47 147 15 215 89 97 29 
A EL E 1131 ?1 1062 34 14 1049 29 2 939 u 38 AUT.CL.l 253 70 147 36 255 99 98 
CL ASSE 1 1384 91 1209 70 14 1304 !28 2 1031 99 38 
EUR .FST 887 30 3 584 290 109 181 
AUT.CL.3 2 2 
CLA~SE 3 889 10 3 586 290 109 181 
FXTRA CFF 2273 9! 1512 6% 14 1594 128 2 1146 280 <8 
C EE+ASSOC 9324 644 5644 171 2559 306 2984 '175 1893 Ill 438 '~ 1 
TP.S GA TT 1968 91 1209 654 14 1485 128 2 1037 280 18 
AlJT. T !ERS 105 333 2 !09 109 
TOT ,T[FRS 2273 91 1512 656 14 1594 !28 2 1146 280 38 
C F E 9124 644 5644 171 2559 306 2984 375 1893 111 438 16 7 
Mn~mr- 11597 735 5644 1683 3?15 320 4578 503 1895 1257 718 205 
290411 m~~~LUX 1mt 8526 HU sm 1361 1~8~ 4H 1~~ 32~ 87 20 ? 
PAYS-BAS 40313 5047 9961 24936 389 2051 281 557 1191 22 
Allf~,FED 69433 18935 26080 24224 194 4257 1256 1564 1405 32 
ITAL! E 7564 945 1097 H05 !617 440 62 62 214 102 
ROY .-UN l 1040 1 999 40 59 50 9 
~ORVJ:GE 5144 5144 237 231 
AUTRICHE 27 27 2 2 
u ·".s.s. 254 79 2158 23321 129 7 96 1201 
~.n.ALLFM 13 13 1 1 
PDLCGNE 1221 42 1179 57 I 56 
TCHECOSL. 10707 10707 516 51& 
ROliMA'II E 23770 256 2502 18076 2936 1073 4 118 821 130 
~TATSUN IS 95401 244 17612 23?95 54057 193 4185 17 972 952 2234 10 
L !BAN 1 1 
iù't~cL.l 9~iM 244 176 I ~ 23m 54W 40 193 4m 9~9 2m- 9 17 972 10 
CLASSE 1 101612 244 17613 24294 59228 2l3 4483 17 972 1002 2473 19 
TIERS CL2 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EUR.EST 61190 311 4660 53283 2936 2944 6 214 2594 130 
CLASSF 3 61190 311 4660 53283 2936 2944 6 214 25H 130 
fXTPA CfF 162803 245 17924 28954 112 511 3169 7427 17 978 1216 5067 149 
CEE+ASSOC 13 74 75 24947 45664 32317 32602 1945 786? 1601 2656 !840 l6H liol 
TRS GATT 13 7310 244 17911 267% ti9190 3169 6129 17 977 1120 3866 149 
AUT.T!EPS 25493 1 13 2158 23321 1298 1 96 1201 
TOT. T IFRS 162803 245 17924 28954 1!2511 3!69 7427 17 978 1216 5067 149 
C E E 1374 75 24947 45664 32317 32602 1945 786? 1601 2656 1840 16H l'tl 
MONO<' 300?78 25192 63588 61 ?71 145111 5114 15289 1618 3634 3056 6691 290 
290412 l;~t~~.§L ux 34gg 7 638 ~>i:g 2466 117 3u 3 67 5J 2H 10 
PAYS-BAS 25809 21 4043 21745 2434 1 HS 2055 
4LL EM. FFD 8795 4532 2967 1?61 '33 962 463 336 152 11 
ROY ,-UN l 2 1 1 
~ANf~ARK 8 3 5 4 4 
IJ,R ,S. 5. 33 33 2 2 
R .AFR .SUD 15 15 4 ,. 
~TATSUN IS 1C882 924 794 741 8396 23 134 7 204 129 71 9H 9 
~FL E B 3 5 6 1 1 4 
4liT .CL • 1 lCB97 924 794 74~ 8413 23 1351 204 129 71 938 9 
CL AS SE 1 10905 924 797 H3 8413 2~ 1357 204 130 71 9H 13 
egrÂm 3 33 33 2 2 33 31 2 2 
fXTPA CEE 10938 924 797 176 8413 lB 1359 204 !30 13 939 13 
CEë+ASSOC 389'1? 4560 7648 UH 24731 ISO 387H 467 781 216 2393 21 
TR S GATT 10905 924 797 743 8413 28 !357 204 130 71 939 13 
ALIT. T 1ER S 33 3~ 2 2 
TllT.TIER5 1C<J38 924 797 17& 8413 28 1359 204 130 73 939 13 
c ~ F: 38992 4560 7648 19J4 24731 150 3878 467 781 216 2193 21 
~ONOE 4993Q 5484 8445 26Sït 33!43 178 5237 671 911 289 3332 34 
290414 m~~~LUX F 21 ? 2 .0 20 1 1 
ALL F~ .FE~ 865 48? 2 273 lOB 299 !7d 1 85 35 
1UY .-U~ 1 45 11 3 29 15 4 1 10 
A. 1JTRit:HE 20 20 1 1 
ETA TSUN IS 599 590 3 49 48 1 
4FL E 65 33 3 29 lb 5 1 1~ hliT .CL.l 599 59h 3 49 48 
CLASSE l 6/,4 33 3 596 32 65 5 1 48 11 
fcXTRA CEE 664 33 3 sn 32 65 ~ 1 48 11 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Teb.1 Jahr- 1971 ·Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüssel Ursprung 
1 
1 BELG. - 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 1 1 BELG. - -l NEDER-~ DEUTSCH- 1 !TALlA Code EO-CE FRANCE !TALlA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TOC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) 
rW~mc 91? 482 29 ?91 105 30? 17R 3 86 " 664 33 1 5~ 6 32 ,, ~ 1 48 11 TOT. Tl ERS 664 33 3 S'lb 32 65 5 1 49 ll 
c F f 912 4B2 29 29 1 lOB 1•1? 11 tl 3 H6 15 
~n>IOE 1576 51~ 32 >jg'/ 140 .\67 lb 3 4 134 46 
290415 FRANCE 4999 995 u 39u3 (} l ~ !50 6 4>7 RELG.-L UX 22 10 2 1 l 
PAYS-BA~ 17043 90H1 4890 l.,P.6 1686 2070 107 0 674 lB 131 
ALLE~. FEO 33187 2965 6703 6150 17169 3 63 5 1t-9 862 o44 1761 
IHL!E 34 14 4 4 
RfW .-U'll 174 174 q 9 
AUTR !CHE '0 52 1H 2 3? !13 771 1697 !59 9 12 8 36 9 /+ 
R.D.ALLEM 1276 164 67? 240 142 11 n _\9 
TCHECOSL. 1157 1 OR 3 274 143 11~ 31 
R()IJMNIF 3146 10 982 2154 210 33 12 7 
ETATSfJ~ !S 2902 587 1614 1 50B 146 6~ 248 1 78 
Wt~CL.l ~m 153 m tn 71\ ~~~~ ~~~ JH !2 8 "' 94 1814 69 24R 1 ?>1 CLftSSE 1 6128 3 >3 519 1977 774 2?05 514 lB 81 2 56 37 1?? 
EUP..f'ST 5779 374 6 7 2 206'> 2668 495 31 72 195 tn 
CLASSE 3 5779 3 74 67? 2065 2o6e 49'> 31 12 195 197 
fXTRA CEE 11907 353 1193 7649 2839 48B 1039 lB 112 l28 ZJZ 119 
CEE+ASSOC 552B5 12 056 l25BB 6403 1420 22818 6324 l44J 1686 651 197 ?35<1 
TRS GATT 10631 35~ B29 1977 2819 4633 867 18 81 ? 56 2l2 2b 0 
AUT.T!FRS 1276 364 6 7 2 240 142 31 12 19 
TOT.TIERS 11907 35l ll93 2649 2839 48B 1 0()9 18 112 328 nz 319 
c E E 552 85 12056 125 BB 64J3 1•2~ 2 2818 6324 1440 1686 6~1 197 235 0 
MONDE 6719? 12409 13781 9052 4?59 27691 1131 14'>8 1 798 979 429 2bb9 
290421 m~:~LUX 101 2 45 27 3 2~ 3f 12 ~~ 1 ~~ 
PAYS-BAS 13 6 2 3 2 Il 7 1 \ 
ALLEM.FED 879 329 489 7 ~4 278 15 3 105 4 16 
ROY .-UN 1 2 2 2 ? 
FTATSUN IS 840 663 124 11 40 7 229 173 28 8 19 1 
AEL E 2 ? 2 2 
A~(,\~~Ë 11 u~ 663 [24 11 40 2 229 173 28 8 p 1 663 24 !1 42 2 231 173 28 8 21 1 
EXTRA CEE 842 66' 124 Il 42 ? 231 173 28 8 21 1 
CEE+~SSOC 995 335 536 34 6 t!4 328 160 118 14 1 ,., 
TRS GATT 842 663 124 Il 4? 2 ?1 J lB 28 8 Zl 1 
TOT.TIERS 842 663 124 Il 42 2 ?l1 173 2B 8 21 l 
c E E 995 33~ 536 34 
" 
84 328 160 liB 14 1 35 
MONDE 1837 998 660 45 48 86 559 333 146 22 22 ):, 
290424 m~:~LUX 14m 1043 1327 B 112 4041 2871 182 26? 1609 Al~ 312 61 60 
PAYS-BAS 834 227 455 104 4B 169 48 82 30 q 
ALL EM. FED 47140 20593 3001 3428 20118 9024 3987 592 911 3>14 
ITAL lE Il ll 4 
" ROY .-UN l 21938 10779 806 399 3 1692 471B 355t. 1593 131 '>76 786 97 0 
SUEDE 81 1 8J 26 ?h 
~ANEMARK 1 1 1 1 
SUl SS E 7 7 14 1 1 12 
AUTRICHE 41B 108 310 62 lB <,4 
R .0 .ALL FM 436 43A 61 61 
ROUMNIE 1432 59 29 140 1204 203 7 4 16 17& 
ETATSUN IS 1164 sa 440 230 55 381 429 89 126 59 37 l 1 <~ 
ISPAI"L 1 1 
JAPON 1 1 
AELE 2fm 107;g 806 HB 1808 5\g~ 365, 159'> pt 577 3!1 1040 AUT .CL .1 440 230 55 410 89 26 5'~ ll'l 
CLASSE 1 23609 10788 1246 4723 lA63 5489 4089 1684 257 636 353 ll ?Y 
TIERS CL2 1 1 
CLASSE 2 l 1 
EUR .EST 1868 59 29 576 1204 264 7 4 71 17~ 
CL ASSE 3 1B68 59 29 576 1204 264 7 4 71 1 7f, 
EXTRA CEE 25477 10847 1275 4H9 1067 5489 4154 1691 261 711 529 u;o 
CEE+ASSDC 62821 21132 4499 4755 8?27 2420& 12129 4095 856 1173 l641 436~ 
TRS GATT 25041 1084 7 1275 4363 301>7 5489 4291 1691 261 652 5?.1 ll6 r) 
AUT. T 1ER S 416 436 61 61 
TOT. TIERS 25477 10847 12 75 47H 3067 54B9 4354 1691 261 713 529 1160 
c E E 62B21 21132 4499 4755 B227 24208 12129 4095 856 liB 1643 4162 
~O!>lOE 8829B 31979 5774 9554 11294 29697 1648 l 5786 1117 1886 21P 5'>2> 
290431 m~~~AS 6n 125 3H 23~ 3B 6'. tB IlS 2 1 2 
ALL EM. FED 59B 598 81 8 1 
SUISSE 1 1 
ETATSUN IS 1 1 
AEL E 1 1 
AUT .CL .1 1 1 
CL ASSE 1 2 1 1 
EXTRA CEE 2 1 1 
CEE+ASSOC 1318 2 12 5 358 833 457 1 64 194 198 
TRS GATT 2 1 1 
TOT.TIERS 2 1 1 
c E E 131B 2 125 358 833 457 1 64 194 198 
MO~ DE 1321) 2 125 359 B 34 457 1 64 lH 198 
290438 m~:~LUX 7~ 4 1 1 4~ 29 24~ 7 6 2l ni 'l5 
PAYS-BAS '30 27 2 1 114 AO l 50 7 
AllE~ .FEO 1 B3 94 23 b2 4 444 255 6 171 1:; 
RDY .-UN 1 262 63 114 70 15 916 lb6 419 ?'>n 5') 
SUISSE 2 53 121 1 47 59 25 905 456 23 124 160 14 2 
ESPAGNE 1 1 2 2 
ETATS UNIS 350 19 7 28 7 16 21 806 74 B b41 3~ 49 
INDE 1 l ? 2 
CHINE,R .P 1 1 6 6 
JAPON 13B 99 33 l 3 75 8 671 6>l 9 JO 
~Ol~cL .1 515 m ~ !~6 1?9 1~ t 821 m ?3 543 416 197 489 19 566 8 709 41 61 
CLASSE 1 1004 302 8 481 14B 65 3387 1387 31 12 52 459 258 
TIERS CL2 1 1 2 2 
CLASSF 2 1 1 2 ? 
Jahr - 1971 - Année 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
TOC 
Ursprung 
Origine 
,\~~t~~r! 3 1 
•xrrA c:-:c: 
CFf+A)SfiC 
Tf·:; GA TT 
\IJT.TIEPS 
T'lT .TI~="PS 
C f E 
:~r'"l ne: 
29,1460 H' MJ: f 
~HG.-lUX 
Pt,YS-fi~S 
ALL f'~ .fffl 
ITAL lé 
RrY .-U\l J 
I SL t\1\!'1;. 
'\IJF-Jj:: 
)A'! P~ Ak < 
SIJ [ SS é 
AtJTR ICHF 
onr,'TUGAL 
vnucrlSLà.V 
R.n.ALL[~ 
DOL JriNl_": 
TCYtCrJSL. 
H0:~GRJ~ 
.'·1AP 1( 
FTATSU~>.jJS 
~~·:~i~~~ 
H.';)C: 
JAPmJ 
l~n.'!C K(:fJG 
Afl ~ 
AlJT .CL .l 
cuss- 1 
AUT .Ml~ 
T!FFS CL2 
Clf.SSE 2 
r.uf:' .fST 
CLASSF l 
~XTf,t, C c:1= 
C~t:+ASSOC 
TRS GATT 
AIJT .:-rr~=Ps 
TnT.T!rPS 
C E f 
MQtJf"F 
~~~~~~f. s 
A.LLU-1.FFn 
IHLI~e 
surssr 
fTAT')lJ~I IS 
AIISTPAL!F 
Wr:cL .1 
CL ASSE l 
':XTRA C Ef: 
C[E+\SSOC 
TPS GATT 
T'1T.TJE 0 $ 
C E r: 
M'JND~ 
290473 C:I=M~C~ 
BFLG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLE'' .FEn {Tt,L lE 
O:TATSlN !S 
liVERS ~D 
EG·CE 
l 
l!l:lA 
2 S'J 
100'> 
1 
1006 
2 89 
1295 
954' 
105'>26 
49?61 
42054 
10168 
8lhQ 
20 
418? 
2 
18 
12 
18 
20 
981 
140 
7 62 
H 
2 
57021 
4900 
22 
660 
1789? 
1241? 
79835 
92267 
2 
682 
684 
19?0 
1920 
94871 
216654 
93829 
1040 
94869 
21665? 
3115?3 
' 95 
Il 
66 
12 
23 
? 
!>5 
l7 
37 
175 
37 
37 
175 
21? 
8 '10 
7 
20 
ll69 
120 
81 
2 
81 
81 
81 
2!46 
Bi 
81 
2 
2146 
2?29 
?m 
677 
291 
1 
6['> 
183 
1 
620 
184 
804 
804 
3776 
904 
814 
3776 
4581 
89~2 
6tl5 
8'> 
412 
317 
Tob.1 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 
1 1 
BELG. • 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 
FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
l0'1 
1? s 
l<J3 
303 
12 'i 
42 8 
403Y 
11 752 
l5' 1 
36ZI 
!53 5 
688 
5 
67?.4 
1731 
?2 
6196 
?22 q 
14851 
17079 
22 
22 
502 
502 
17603 
22945 
17079 
524 
17603 
22945 
40548 
24 
2 
15 
5 
5 
5 
41 
5 
5 
41 
46 
7 
l79 
40 
2 
40 
40 
'• 1 386 
40 
40 
2 
386 
428 
78 
22 
420 
21 
420 
21 
441 
441 
100 
441 
441 
100 
541 
52 
?JJ 
p 
24 
B 
B 
?4 
3? 
""' B4D1 
18271 
1431 
2 42 
592 
2 
14017 
111 
?72 
852 
14600 
154'>2 
? 
15454 
28790 
15452 
1545? 
2878~ 
44242 
186 
20 
45 
2 51 
251 
? 51 
7~~ 
133 
190 
1 
17 
1 
râ 
19 
19 
1097 
19 
19 
1097 
1116 
4d 1 
(>'1 
S44 
r!W 
1311 t) 
42~1 j 
57ll 
57'> 
lB 1 
140 
b 3n6 
17l'>7 
2366 l 
66 '_) 
660 
32 3 
323 
24646 
33777 
244>3 
181 
24646 
13777 
58423 
46~ 
172 
\20 
21 
21 
21 
21 
754 
21 
21 
7'>4 
17"> 
1~17 
114 
lJl 
71 
14'i 
71 
145 
? 1 () 
216 
1512 
2111 
2iô 
1 '> J 2 
17?-1 
d6~1 
1716o 
~')l, 
447 
1 '12."'1 
1f) 
2 
oll 
9124 
1987 
_H4d2 
13469 
633 
nD 
34102 
1017 1+1 
1410? 
141~? 
10H41 
l17ù43 
51 
7 
7 
7 
1 
125 
7 
1 
12? 
112 
41? 
ZH'J 
ITALIA 
6? 
'4 
65 
6'5 
34 
qa 
5515 
2814 
Il 918 
7114 
20'> 
20 
799 
? 
?3 
lJ 
20 
296 
129 
l7 
%[ 
45? 
ll? 
1059 
1545 
2604 
462 
462 
306n 
?7401 
?7 33 
333 
3066 
?7401 
30467 
73 
2 
25 
2'> 
25 
q 
2"> 
25 q 
34 
182 
sn 
20 
~8 
20 
755 
?0 
20 
755 
775 
649 
418 
128 
128 
128 
1 ?8 
1067 
128 
128 
1067 
1195 
10 
,, 
EG·CE 
204 5 
164b9 
78rl4 
8769 
283? 
1 324 
5 
1777 
' 3H
4 
7 
' 19 l
Il 
lll 
., 
l 
'f3q]9 
117? 
4 
81 
1<;71 
1 
315R 
14125 
1748 3 
1 
86 
B7 
124 
32 4 
l7d94 
37940 
17687 
206 
17891 
3H39 
5583 l 
' 0\ 
13 
b5 
14 
?0 
2 
~~ 
?6 
36 
17 2 
36 
16 
rn 
20 q 
170 
2 
4 
?8 7 
2! 
17 
H 
1 7 
485 
17 
17 
4d5 
50? 
s~a 
IR l 
74 
119 
37 
l 
llO 
lti 
157 
!57 
811 
157 
!57 
A Il 
968 
26ï4 
J 6? 3 ,, 
lb 5 
14 3 
321 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
1 
FRANCE 1 BELG.- 1 NEDER·I DEUTSCH· liT ALlA 
LUXEMB.I LAND LAND (BR) 
13H-) 
341 
1389 
13lj'J 
34) 
1730 
617 
ln79 
1456 
1058 
l95 
Jin 
5 
Hl 
1097 
6?8 
4 
qqq 
1 
1ln 
2724 
3440 
5 
5 
Al 
BJ 
3528 
4810 
l441 
87 
3528 
4810 
b 338 
24 
1 
14 
6 
6 
6 
6 
41 
6 
6 
41 
47 
2 
lOO 
9 
~ 
9 
102 
q 
9 
102 
Ill 
lB 
5 
74 
5 
74 
5 
79 
79 
2l 
19 
70 
23 
\OZ 
j l 
1 3 
31 
1? 
31 
31 
1? 
46 
!54 
1549 
2344 
291 
52 
241) 
1 
1 
1 
1831 
113 
54 
309 
1998 
zzq8 
1 
1 
nq9 
4339 
2298 
2298 
4338 
6637 
44 
4 
11 
59 
59 
5q 
ln 
3q 
52 
4 
l 
'> 
5 
5 
274 
5 
5 
?14 
219 
1? 52 
194 
[ 2 52 
12 52 
194 
1446 
30! 
2?4 1J 
2724 
ll4q 
7\8 
2 0? 
41 
ll 
2056 
l62 
81 
'>80 
920 2qqs 
3918 
81 
81 
52 
52 
4051 
6413 
4010 
41 
4051 
64ll 
10464 
82 
37 
22 
4 
4 
4 
4 
141 
4 
4 
141 
145 
217 
24 
27 
17 
28 
17 
28 
45 
45 
2 6l 
45 
45 
?61 
308 
6 
6 
465 
lB 
459 
6 
4'>'> 
133 
648 
33 5 
107 
689 
6 
1 
3838 
4% 
1908 
803 &no 
70H 
91 
91 
7124 
16778 
7124 
71H 
16778 
23902 
51 
8 
8 
8 
8 
IZI 
8 
8 
121 
IZ9 
107 6 
38 6 
\89' 
?245 
52 
5 
3~ 1 
l 
?ô 
1 
3 
n 
zo 
5 
!57 
18 5 
419 
17 5 
714 
9d 
qg 
gq 2 
5600 
814 
78 
sn 
561) 
64g 2 
11 
2-1 
? 
?? 
22 
22 
lJ 
22 2? 
10 
32 
44 
139 
4 
4 
4 
4 
IR 3 
4 
4 
lB 
187 
136 
115 
28 
28 
?8 
?B 
2'>1 
28 
2H 
251 
219 
322 
EINFUHR ·IMPORTATIONS TM1.1 Jahr - 1971 - Année 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quanti!M Werte - 10110 $ - Valeurs SchiÜINI Uroprung 
Code 1 1 -LG.. 1 N!DER· l DEUTSCH"l ITALIA l 1·LG. "l NEDERJ DEUTSCH· 1 Origine I!G·Œ FIIANCI! LUXI!IIe. LAND LANO (BR) EG. CE FIIAIICE LUXE... LANO LAND (BR) ITALIA TOC 
~YmM1s 208 u! 9~ 0~ 13 5~ 
~Olt ~CL. 1 m 28 m 143 n ll~ 55 95 68 
E&k~m 1 525 28 402 95 211 11 143 55 0 1 5 2 2 
CLASSE 3 0 1 5 2 2 
EXTRA CEE B1 28 403 100 ?13 13 tH 57 
~EE+ASSOC 10196 52 10101 43 3027 31 2986 l·J 
RS GATT 525 28 402 95 211 13 143 55 
AUT. Tl ERS 0 1 5 2 2 
TOT .T!E~S 531 28 403 100 213 13 143 57 
C E E 10196 52 10101 43 3027 31 2986 tn 
MONDE 10727 80 10504 143 3240 44 3129 67 
290479 m~~aAS zn 147 14~ 1~ 109 45 61 3 4 4 
All EM .FED 214 3 llO 5 96 129 2 64 2 6! 
ITAl! E 10 10 5 5 
mmlNIS 
5 4 1 tt 3 8 
88 6 78 4 48 6 39 3 
CANADA 1 1 
tù'r ~Cl • 1 8~ 6 7~ 1 4 u 6 3~ 1 
CL ASSE 1 94 6 83 5 59 6 42 11 
EXTRA CEE 94 6 83 5 59 6 42 11 
CEE+ASSOC 531 3 257 157 114 247 2 109 08 68 
TRS GATT 94 6 R3 5 59 6 42 11 
TnT.TIFRS 94 6 83 5 59 0 42 tl 
C E E 531 3 257 157 ll4 247 2 109 68 68 
~D'IDE 625 3 263 240 ll9 106 2 115 llO 19 
290480 m~:~LUX 13 ll 2 3 3 5 5 2 2 
All EM .FED 45 45 55 55 
ITAL! E 10 10 39 39 
ROY.-UN 1 4 4 7 7 
R .D.All EM 20 20 7 7 
TCHECOSL. 4 4 
ETATSUN IS 50 45 3 2 53 48 3 2 
JAPON 107 107 220 1 219 
U~E t5l 4~ 7 7 AU -~L.l llO 2 213 49 2Z2 2 Cl A SE 1 161 49 110 2 280 56 222 2 
EUR .EST 20 20 11 7 4 
CLASSE 3 20 20 ll 7 4 
EXTRA CEE 181 69 llO 2 291 63 226 2 
CEE+ASSOC 73 50 21 2 99 57 42 
TRS GATT tot 49 llO 2 284 56 226 7 
AUT.TIERS 20 20 7 7 
TOT. TIEI\S 181 69 llO 2 291 63 226 2 
C E E 73 50 21 2 99 57 42 
MONDE 254 119 131 4 390 120 2~R 2 
2'104'10 ~~~~:~LUX 260 41 19 3 21 5 131 1'1 n 22 8 4 4 1& 1 
PAYS-BAS 84 61 21 2 H 14 1& 9 
All EM .FEO 42'1 336 62 14 17 149 26 54 49 20 
ITALIE 183 165 16 1 1 217 192 lB l 6 
ROY .-UNI 368 361 6 1 115 3 92 4 16 
SUISSE 3 1 1 1 14 3 0 2 3 ETAT SUN IS 5 3 1 1 29 25 1 1 
CANAflA 1 1 CHINE,R ,p 1 l 1 1 
AELE 371 362 7 1 l 129 6 '18 6 16 3 AUT .CL. 1 5 3 1 1 30 25 4 1 
CLASSE 1 376 3 363 8 1 1 15'1 31 102 7 16 3 AUT .CL.3 1 1 1 1 Cl ASSE 3 1 1 1 1 
EXTRA CEE 377 3 363 8 2 1 160 31 102 7 17 3 CH+ASSOC 960 562 140 212 ?4 22 552 233 107 147 31 28 TRS GATT 376 3 363 8 1 1 159 31 102 7 1~ 3 m:Hm 371; ] 103 8 ~ 1 lb~ JI !Dl 1 1~ 3 C E E 960 502 tt.O 212 24 22 552 233 107 147 H 28 MONDE 1337 565 503 220 ?6 23 112 264 209 154 54 31 
290511 m~~~Lux m 63 152 nl 48 m 30 loO 1 36 ? 127 PAYS-BAS 2 2 1 1 ALLEM.FED 684 56 5 622 1 376 34 4 Ho 2 ITALIE 127 127 55 55 
~OY .-UN 1 31 19 12 90 10 3 77 SUISSE 2 1 1 POLOGNE 20 20 1 1 TCHECDSL. n 5 21 12 2 10 ETAT SUN IS 25 25 62 1 bl CHI NF ,R .P 31 5 28 34 4 26 4 
1fi't~cL.t ~~ 19 ~~ z~ 'l 3 78 01 CLASSE 1 56 19 37 154 12 3 13'1 EUR .EST 46 5 41 1J 2 tt Agu~~Ë\ 33 5 28 ]4 4 26 4 79 10 28 41 47 6 26 15 FXTRA CEE 135 19 tn 65 41 201 12 9 165 15 CF.E+ASSOC 1849 219 70 774 131 49 752 91 35 4'16 117 3 TRS GATT 102 19 5 37 41 16 7 12 5 139 tt AUT.TIERS 33 5 28 34 4 26 4 TOT.TIERS 135 19 10 65 41 201 12 9 165 15 C E E 1849 219 70 714 737 49 752 91 35 496 117 3 MON OF 1984 238 80 839 n7 90 953 103 44 &&1 127 18 
290513 m~:~LUX 2~ 5 7 5 9 28~ 65 5~ 56 lJ 7 2 
PAYS-BAS 419 416 2 1 58 2? 26 10 ALL EM .FEn tt 4 1 6 167 67 15 1 14 ROY .-UN 1 12 l 1 9 1 nt 0 Il 107 6 1 
323 
Jahr • 1971 ·Année Tlll.t EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 
-
tOOOKg - Quantités Wet'le 
- 1000$ - Valeuro Schlüaael Urwprung 
Code 1 IIELG.- 1 NEDER- 1 DE~ 1 ITAUA EG-CE l JIELG. ;., NEDERJ DE~ 1 ITAUA Origine EG-CE fiWICE LUXEIIB. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) TOC 
SIJ ISS ~ 
2g 0 50 1 ~; 1 F.SPAGNf 2 9 15 ? 303 14 97 107 25 GI3RALTAR 2 2 ETATSIJ~ IS 1 1 N !CAR AGUA 3 3 BR ES Il 135 14 1 21 92 7 1612 153 10 241 1114 92 INDE 6 6 71 71 CHINE,R .P 22 3 1 4 7 7 319 46 12 6~ 89 112 J APO~ 27 12 2 ? 11 107 26 20 34 27 TAIWAN 8 2 6 96 4 lZ 70 HONG K~NG 1 1 11 11 ~CcA>I.USA 1 1 7 7 
HLE 18 1 1 9 7 181 6 12 107 52 4 A\IT .CL.1 55 14 Il 17 13 413 40 117 202 54 CLASSE 1 73 15 1 20 24 13 594 46 12 224 25~ 58 T!o~S Cl? 151 20 1 21 94 15 1800 224 14 243 1136 18 3 CLASSE 2 151 20 1 ?1 94 15 1800 224 14 243 1136 18 3 AIJT .CL. 3 22 3 1 4 7 7 319 46 12 60 89 112 CLASSF 3 22 3 1 4 7 7 319 46 12 60 39 112 cxnA CEF ?46 38 3 45 12 5 35 2713 316 38 527 1479 35 3 CEE+ASSOC 458 4 422 9 7 16 511 67 102 59 82 231 TRS GATT 216 35 2 41 116 22 2298 270 22 467 1H8 171 AUT.TIFRS 30 3 1 4 Q 13 41~ 46 16 60 111 18 2 TOT.TIERS 246 38 3 45 1?5 15 2713 316 38 527 1479 353 C E E 458 4 422 9 7 16 511 67 102 59 82 201 ~ON~E 704 42 425 54 112 51 3224 38 3 140 586 1561 554 
290517 FRANC r 5 1 3 ;Ô PAYS-BAS 30 6 12 12 274 67 7 140 AllE~. FEn 2 2 38 1 4 31 2 ITAL! E 24 16 2 6 302 201 36 65 ROY .-UN 1 3 1 2 SUEDE 2 2 SUISSE 2 2 16 n 3 YDUGOSLAV 3 3 21 ?7 POLOGNE 1 1 8 B HC'~GR JE 1 1 11 1 8 2 fTATSUN!S 47 26 1 5 1 ~ 3n 289 7 71 6 CHINF,R.P 11 7 4 140 87 2 51 JAPON 11 1 10 143 15 128 4USTRAL JE 1 1 q 9 
AEL E 2 2 sB 1 1~ 5 2 AIJT .CL. 1 62 27 1 19 15 304 235 0 CLASSE 1 64 27 3 19 15 573 305 20 2ft0 8 EUR .EST 2 2 19 [ 16 2 AUT.CL.J 11 7 4 140 87 2 51 CLASSE 3 13 7 6 !59 87 3 67 2 EXTRA CEE 77 34 3 25 15 732 392 3 20 307 10 CH+ASSOC 56 22 2 ~ 18 1? 619 2ô9 47 32 208 63 TRS GATT 65 27 3 20 15 581 305 20 2~8 8 AUT.TIERS 12 7 5 151 87 3 5~ 2 mr. rr~~s 17 34 3 25 15 73? 392 3 20 307 10 C F E 56 22 2 2 18 12 619 269 47 32 208 63 MONDE 133 56 2 5 43 27 1351 661 50 52 515 73 
290519 ~~~~!;~AS 2~} H 14~ m 12~ 9~ 3 315 AllE~ .FFD 70 70 61 61 RrY.-UN! 1 1 5 1 4 SUISSF 14 9 2 3 82 57 17 R ESPAGNf' 4 3 1 2 2 IJ ·" .s.s. 7 7 5 5 R.O.ALLEM 20 20 13 13 ETAT SUN JS 37 2 34 1 42 12 ? ~ ' 1 M FX !QUE 22 22 CHINF,R .p 123 1 84 lB 95 3 64 28 JAPO"' 2 2 
AEL F. 15 9 2 4 87 58 17 li AliT .CL. 1 41 5 35 1 46 14 31 CL ASSE 1 56 14 H 5 133 72 ~8 13 T (OP S Cl2 22 22 CLASSE 2 2? 22 EUR .EST 27 20 7 18 13 5 AUT.Cl.3 123 1 84 lB 95 3 6~ 28 CLASSF J 150 21 91 38 113 16 69 28 EXTRA CEE 206 35 128 43 268 llO 117 41 C I'E+A SSOC 321 n 105 14~ 601 376 123 1~2 TRS GATT 56 14 37 5 131 72 48 13 A UT. T IFRS 150 21 91 38 135 38 69 2~ TOT.T!ERS 206 35 128 43 268 llO 117 41 C E E 32! n 105 1'43 601 376 123 102 MON OF 527 108 233 186 869 486 2~0 14 3 
290531 ~m~~AS i ! ~ 4 1 1 All F• .FED 6 6 ITALIE 63 32 31 llO 54 56 
mmNIS 1 1 
' 
1 1 1 1 1 1 1 
AEL E 1 1 3 i 1 1 AUT.Cl.l 1 1 1 CL AS S f 1 2 1 1 4 2 1 1 EXTRA CEE 2 1 1 4 2 1 1 CEE+ASSfJC 65 32 13 12? 55 >1 6 TRS r.ATT 2 1 1 4 2 1 1 TOT. T lf'RS 2 1 1 4 2 1 1 C E F 65 32 13 122 ~5 61 6 "''')N:IE 67 H 14 126 57 6? 7 
290539 FRANCE 9H 178 670 ~s 38 5B 90 190 ~! 16 A<L G.-L UX PAYS-BAS 108'i 30 1031 24 lq6 91 78 21 AL L E• .Ff'O 940 246 488 15 5 51 67 5 135 245 200 95 ITALIE 223 41 7 178 339 171 4 164 <flY .-U'< l l 1 1 6 5 l SU!SSF 3 1 1 1 16 '> 1 1 l 6 ESPAG~f 2 2 5 
'i U .R .S.S. 3 J 3 'l q.D.ALLE~ 7 7 10 10 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
1 
Code 1 BELG. • 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG·CE 1 1 BELG.- ·1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
FTATSUNIS d! 4~ 1 ., 41 H 1 ~q 1 J APO~ 14 1R R 14R 0 51 10 
~Fi~~CL .1 126 2 1 ,è 16 22 10 1 ? .,1 ' 48 1 29 196 69 1 59 16 
CLASSf 1 131 50 1 30 39 11 21R 79 2 61 j4 zz 
EUP .EST 10 10 13 13 
CLASSF 3 10 10 1 3 13 
EXTRA CEE 141 60 1 30 39 11 231 92 2 61 :>4 :?,? 
CEf+ASSOC 3204 319 1699 1003 94 89 179 0 397 417 754 111 111 
TP ~ GA TT 131 50 1 30 39 11 218 79 2 61 '>4 22 
A liT. T !fR S 10 10 13 13 
TOT. T 1 EP.S 141 60 1 30 39 Il 231 92 2 61 54 ?2 
C E E 3204 119 1699 10J3 94 89 1790 397 417 754 111 Ill 
MO~OE 3345 l79 1700 1033 lB lOO 2021 489 419 !il'> 155 
"' 
290611 m~~~LUX zm 349 ~8 4n 19 4b i~~ '>4 l'> H 24 7 43 76 7 5 h 
PAYS-BAS 18468 7349 4299 6800 20 3062 1190 685 11q4 1 
UL E~ .FFO 80003 514 55 09 73904 1b 11936 90 82~ 1')9qq ?4 
ITAL! c 27810 12018 7861 704 7227 425'· 1872 11 '>8 110 1116 
~OY.-IJNI 634 481 68 20 63 2 146 72 21 11 <,1 ? 
ISLANDE 23 23 
' 
l 
PORTUGAL 21 21 
' 
l 
YOUGOSLAV 565 565 76 7o 
R.O.ALL EM 18 18 3 3 
POLnGN E 4986 4665 321 719 67'> 44 
TCHECDSL. 1993 34 l95q 363 5 35 R 
HONGRIE 20 7~ 3 3 
~OUMANIE 22041 1836 903 g%3 6967 3367 ?902 :?16 115 1050 1 03 a ltR ~ 
RULGAR lE 1179 18 220 941 163 l 29 IH 
ETATStJN IS 522 499 A 15 9? 86 2 '• 
Wr:cL.l 
678 502 91 20 63 2 t52 75 ''t 1~ <,J 2 1087 499 A 580 68 86 R~ 
CLASSE 1 1765 1001 91 28 63 582 320 161 24 13 ~a j 2 
EliR .EST 30237 1836 921 8968 11886 6626 4153 21& 113 1050 174 7 102 ~ 
CLASSE 3 30237 1836 921 8968 11886 6626 4153 216 118 1050 1747 10?? 
EXTPA CEE 32002 2837 1012 8996 11949 7208 4473 377 142 1163 178 7 1111'+ 
CEE >A SSOC 129405 19924 18018 74734 14682 2047 19698 3159 2720 11129 7416 ?~ 4 
TRS GATT 30785 2837 994 8996 11729 6229 4304 377 139 1063 1 758 967 
AUT. TIERS 1217 18 220 979 169 3 ?~ 137 
TOT. T 1 ERS 32002 2 837 1012 8996 11949 7208 4473 377 142 1063 17a7 1114 
C E E 129405 19924 18018 14134 14682 2047 19698 3159 2720 11129 2416 2H 4 
~ONDE 161407 22761 19030 83710 26631 9255 24171 1536 2862 12192 4193 11RB 
290613 FRANCE 
BElG.-LUX 
70 31 6 12 21 36 19 4 9 '• 1 1 
PAYS-8AS 1585 492 7 984 102 678 219 3 410 46 
ALL EM.FEO 832 379 43 385 25 426 216 24 173 1 1 
ITAl! E 1 1 
ROY .-U~ 1 3275 1358 8 1302 466 141 1589 895 4 3 68 246 76 
SUISSE 510 169 3 1 327 4 370 106 3 5 251 6 
AUTR !CHE 7 1 3 3 
ESPAGNE 10 10 6 6 
YDUGOSLAV 121 121 51 51 
POLOGNE 97 71 20 27 ? 1 6 
TCHECOSL. 424 68 356 90 13 77 
ROUMAN lE 21 21 1 3 
ETAT SUN IS 5179 377 1 2500 22R1 20 2236 183 2 933 1105 1? 
JAPON 1819 215 2 1397 ?05 96? 12 7 1 698 13 6 
OIVEPS NO 1 1 
AELE 3792 1534 11 1309 793 145 1962 1104 7 373 496 bl 
AIJT .CL. 1 7129 592 1 2502 3809 225 3?55 310 2 934 1861 14~ 
CLASSE 1 10921 2126 12 3811 4602 370 5217 1314 9 1307 2357 2"10 
EUR.EST 542 145 l97 120 H d6 
CLASSE 3 542 145 397 120 34 % 
EXTRA CEE 11463 2121> 12 3811 4747 767 533 7 1314 9 1307 23H 316 
CEE+ASSOC 2487 871 81 391 996 148 1142 436 46 17H 419 63 
TRS GATT 11463 2126 12 3811 4147 767 5337 1314 9 13 07 2 3Jl 316 
TOT .TIERS 11463 2121> 12 3All 4747 767 5337 1314 9 1307 2391 316 
DIVERS 1 1 
C E E 24B7 871 BI 391 996 148 1142 H6 46 178 419 61 
MONDE 13951 2997 94 42~ 2 5743 915 6479 1750 55 1485 ZBD 37q 
290615 ~mii~~~n 3 llOj 7~ 4 2 1 2 i 1297 87 33 701 584 44 52 
ITALIE l1~i 1709 4 794 792 2 ROY .-UN 1 21 10 24 8 4 12 
SUISSE 15 15 14 14 
POlOGNE 260 60 200 130 38 100 
TCHECDSL. 246 40 36 170 112 21 15 76 
ROUMAN lE 142 100 42 75 60 !S 
ETAT SUN !S 25 25 17 15 1 1 
AEL E 46 36 10 38 22 4 12 
AUT.CL.1 25 25 17 15 1 1 
CLASSF 1 71 61 10 55 37 5 13 
EUR .~ST 648 200 lb 412 325 119 15 lH 
CLASS~ 3 648 200 36 412 32 5 119 15 191 
EXTRA CEE 719 261 46 412 380 156 20 20 4 
CEE+ASSOC 3013 2814 79 87 31 1499 1378 47 52 22 
TP S GATT 719 261 46 412 380 156 ?0 ZJ 4 
TQT.TIERS 719 261 46 412 380 156 2 '1 204 
C E E 3013 2814 79 87 33 1499 1378 47 52 2? 
~D~OE 3732 3075 19 133 445 1879 1534 47 72 ?26 
290619 ~m~~LUX 22YH 452 594 259 9n 151 q 232 24? 196 849 3 8 1 7 
PAVS-BA S 1038 362 9 90 577 522 171 30 SI ?70 
ALLF~.FEO 4883 996 467 2578 842 2 301 454 205 1045 f:'i'l 
!TA LI F 7547 2851 12 59 896 2541 1618 584 260 178 51h 
qoy .-UN l 2294 818 80 415 308 6H 1 0"1 7 no 135 169 157 ~) 6 
SUEDE 6 6 6 6 
OANEMMK 1 1 1 1 
SUISSE 369 200 1 162 229 113 41 75 
ESPAGNE 63 2 21 40 41 1 14 Zh POlUGN E 136 95 41 90 77 Il 
TCHECOSL. 741 154 387 391 183 218 
.MAROC 4 4 3 ~ ETATSU~1S 2011 358 40 1~67 50R 38 1937 550 37 766 51 5 ~q CA~AOA 36 Jo ?b 26 
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Jahr - 1971 - Année Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
- 1000 Kg -Schlüssel Ursprung Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
1 
Code 1 BELO. • , 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EO·CE 1 1 BELO. ·,., NEDER·1 DEUTSCH· 1 ITALIA Origine EO·CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
J AOII'; 215 15 l'> 191 14 190 10 y 1'>0 11 
~, rL, ~ 0 7n l.m H 42h 47') 673 Fn 1b 3 1H 715 ?j3 30& "1~ .rL. 1 '345 1118 72J 92 194 561 801 68Y 1 ')6 CL t ~Sr: 1 511 '> 139~ 121 l~4L li 9:1 765 H67 944 173 1016 9??. 412 f,tJT ·"' 1_)~1 4 4 'l 
' 
(L .', SS = ? 4 4 3 3 ru~:- .r:c;r d 77 449 428 481 ?>1 nt CL t <:; SF 3 877 449 428 4b 1 260 221 •X Tf:. A r rr 5896 139'3 1 ?1 15 :,') 1639 119'3 1951 944 173 101 g 1182 63'3 c:::r+t\SSrJè 15698 421> 2187 4'17? ?R9J 2337 51B 1210 727 1468 S!t 3 17? 5 ns •;f.TT 5A92 1391 121 l'i41. 163'-1 1193 l94t! 944 173 1 otr, liA? 63' T,'lT .TI:-RS 589? 139~ 121 !54o 1639 1193 3948 944 173 1116 1182 633 C F E 15694 4212 2187 4168 ?89') 2337 5970 1210 727 l4b'i Ait 3 172 5 "1rl"~f)F 21590 5605 ?lOB 'ib l d 4529 35 30 H?l 2154 90J ?484 ?0~ 5 2").5~ 
?9loH nM~C f ~2 4 
" 
30 13 1 16 ~::L G.-L !IX 5 31 56 14 44 DJ\YS-BAS 60 34 8 18 87 54 
36t 
9 t..l L f:=\.1. rp1 576 197 2 09 L '16 b4 921 377 155 88 IH.L It 33 21 12 66 43 23 P'JY .-U'J I 87 58 3 16 10 194 129 11 '37 1 7 Sllfr)F 1 1 ? 2 SUISSé ?5 ô 18 1 86 32 53 1 FTHSlJriJS 1679 4'> ~ 71 Pl 951 2064 1015 134 287 6?~ j f.f.H1'J 52 21 5 ?6 94 18 17 39 
Af-L r: 111 41~ H 2g Il ?~ 2 1Ô~l 64 Jq 6~~ tUJT .r':l • 1 1731 9 51 2158 151 126 r:LA ss;: 1 1'344 543 97 242 962 24411 1214 215 365 646 'XTP ,\ C EF 1844 541 97 2'<2 962 2440 1214 215 365 646 CfT +AS S'lC 715 257 233 1 ;1f, 119 1162 488 361 1 SI, 157 TPS Gf.,TT 1944 543 97 242 962 2440 1214 215 3 65 646 T~\T.TIFF'.S 1844 541 97 ?4? 962 2440 1214 215 365 646 c t:= ~ 715 257 ? 3' 106 119 1162 4tl8 361 156 157 Mr~J f"J~ ?559 80J BO 34,1 1081 3612 1702 576 52! 80 ~ 
240631 fr-A:~ CE 10'1 5:) 59 [69 1 84 ti4 fi~LG.-LUX 36 1 1'> 60 ? 58 P.II,YS-Bt~S 2 2 3 3 ALLF'-'.tr::l ?02 112 318 60 12 798 18 7 478 llO 23 ITAL 1 [ 38 25 
' 
10 64 42 5 17 R.I_'Y .-tl~ 1 45 44 l 69 68 1 IJ .P .S • S • 81 81 1? 7 127 ~.L.AllFM 3 3 4 4 Ol'L ;JGN = 140 140 214 214 ETt,T')U~IS 17 16 1 29 24 l 2 l 1 I'JnE 2 2 28 28 CHlfJ~,P .P 143 128 15 219 196 21 
~(;~~CL.! t1 44 1 ~~ ~~ 
' 
16 1 1 1 CLASS~ 1 62 60 2 9tl 92 1 3 1 l T 1 [R S CL 2 ? 2 2B 28 CLASSF 2 ;; 2 28 
'B r::up. C:ST 2?4 2?1 1 345 341 4 A liT .CL. 3 143 128 15 219 196 23 CL AS S F 1 167 349 3 15 564 537 4 23 O:,T;;.A ( C[ 411 409 5 15 2 690 6?9 1 7 24 29 CE::+assnc 687 137 323 61 95 71 1094 229 487 112 !59 10 7 TP S GATT 2C4 200 1 2 140 306 1 3 1 29 AUT.TiçPS 227 209 3 15 350 32 3 4 23 TOT.TIFPS 431 409 5 15 2 690 629 1 1 14 29 C E !: 687 137 323 61 95 71 1094 229 487 112 159 137 l.lmJI")E 1118 546 323 66 110 73 1784 858 488 119 lB 3 136 
290635 t=t:::ANCI: 1 l 4 4 BELG.-LUX ? 2 PAYS-~A S 10 10 4 4 ALL ~M .c:HJ 6 3 3 52 38 14 SUISS!: 1 1 
AFL E 1 1 CL A 'iSo 1 1 1 EXTRA C <F 1 1 CFE+ASSDC 17 1 3 1 3 62 42 6 14 TR S GATT 1 1 FIT. TIERS 1 1 c t F 17 Il 1 3 62 42 6 14 M!l"JUF 17 1 l 1 3 63 43 6 14 
?90637 FO.ANCF m~ 2m ll~4 m Pl-YS-BAS 2408 5511 88 7 lQZJ ALLEM. 0 En 757 98 659 ~00 170 130 R0Y.-lJNI 1 1 1 1 ETAT SU~ IS 7 3 4 15 13 2 CAIJA 1A 53 53 21 21 S [CC: ET 7140 7140 2693 2693 
~[JT~cL.t 6h 1 1 1 5o 4 36 34 2 CL AS S' 1 bi 57 4 37 '35 2 FXTRA CFF 61 57 4 37 35 2 CF 0 +ASSOC 12223 1506 5511 420& 4333 1057 192() 1156 ro,s GATT 61 57 4 37 3'> ? TOT.Tlt=Q.S 61 57 4 37 35 2 :J IV:::R S 7140 7140 2693 2693 c r: > 12223 2 5·J6 5511 4206 433' 1057 1920 1156 t-.1l''l9E 19424 2563 12655 4206 7061 1092 4615 135 6 
2906'38 cp A."JC F 3486 ?0 3100 230 136 16~3 49 l 07'i 439 121 !:1 Fl G.-L lJX 17 1 16 1 9 PAYS-BAS 214 16 1 OB 30 60 492 115 50 47 80 ALL F~. F éD 306 82 6R Z1 129 772 339 67 97 269 TT\ LI> 14J 80 19 44 23 5 95 4 1 l35 ~rw.-~N r 1489 17 10 12'1 5 147 ?0 1112 138 29 4 74 Hl 80 SUEn~ 2 2 1 1 S A_:-J FrA AR K 1 1 3 3 sul ss c 3 ? 1 25 6 1 14 4 A•JTR !CHF 1 1 2 2 TC'1ECD SL. 115 115 248 248 FTAT'iU'~ IS 3199 69 4 ?163 677 86 3675 158 12 9'18 2272 215 
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EINFUHR - IMPORTATIONS T811.1 Jahr- 1971 -Année 
OZT· Mengen - 1000 Kg - QuontHn Wefte - 1000 $ - Valeurs 
-
u..prung 
~ 1 1 IELG. • 1 NeDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA l 1 IELG. · .J NeDER-~ DEUTIC~ 1 ITALIA Origine IQ-CE FIIAJICI LUXIIII. LAND LAND (BR) EG - CE FIIANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) TOC 
m~RA 6 6 19~ 2 36 32 4 IBO 12 
~O~~CL, 1 mt ~~I 10 m~ m ~g m~ m 30 ~m zm 2~~ 4 12 
CLASSE 1 4637 118 14 3568 831 106 5012 482 42 1489 2.684 315 
EUP .EST 115 115 248 248 
â~ftP~d 4m 115 248 248 233 14 3568 831 106 5260 130 42 1489 2684 315 
CEE+ASSOC 4166 179 215 3127 320 325 3193 750 170 un 63 0 47 0 
TRS GATT 4752 233 H 3568 8 31 106 5260 130 42 1489 2684 315 
TOT,TJERS 4752 233 H 3568 831 106 5260 no 42 1489 2684 315 
C E E 4166 179 215 3127 320 325 3193 750 170 1113 630 470 
MONDE 8918 412 229 66~5 1151 431 8453 1460 212 2662 3314 785 
2'10650 m~~5AS 4~ 4 3j 1 13~ 9 121 2 
All EM,FED 12 11 1 16 7 7 2 
ITAL JE 22 22 25 25 
ROY ,-UN 1 21 1 2 18 65 2 3 60 SUEOE 4 4 1 1 SUISSE 2Z 22 
ETATSUN !S 14 5 8 1 31 19 5 12 1 
~Q~~CL .1 i~ 1 4 2 1i 86 2 1 3 87 5 8 31 19 5 12 1 CLASSE 1 39 5 1 4 10 19 125 19 2 6 15 83 
EXTRA CEE 39 5 1 4 10 19 125 19 2 b 15 83 
m·m~c 81 15 l 64 1 175 1 16 2 H8 2 39 5 1 4 10 19 125 19 2 6 15 83 
TOT,TJFRS 3'1 5 1 4 10 19 12 5 19 2 6 15 81 
C E E 81 15 l 64 1 175 1 16 2 148 2 
MONDE 120 5 16 5 74 ?0 300 lb 18 8 163 85 
290710 m~:~LUX 386~ 78 123 3385 27~ 1652 42 4P 1475 145 1 6 5 
~tl~'1~HD 226 14 40 106 2~~ 107 6 26 40 35 1107 466 43 375 969 416 55 277 221 
ITAL JE 3 1 2 11 11 ROY ,-UN 1 942 190 46 10 464 232 580 129 22 9 253 167 
DANEMARK 1 1 6 2 4 SUISSE 207 12 0 2 23 51 11 555 219 11 91 187 41 AUTRICHE 1 1 2 2 
POLOGNE 13 13 14 H 
ETATSUNJS 866 156 20 379 294 17 536 98 21 140 261> l' CANADA 37 1 36 11 2 15 
JAPON 3 3 3 3 
~~t~~~Ë 11 ll51 m ~f 31 517 243 1143 m 33 108 446 218 906 415 294 17 556 23 155 266 11 2057 469 69 448 811 260 1699 449 5b 263 112 219 
EUR,EST l3 13 14 14 
CLASSE 3 13 13 14 14 
EXTRA CEE 2070 469 69 448 824 260 1113 449 56 263 726 219 
CEE+ASSOC 5200 481 161 498 3494 566 2745 422 123 318 1476 436 
TRS GATT 2070 469 69 448 824 260 1713 449 56 263 126 219 TOT, TIERS 2070 469 69 448 824 260 1113 449 56 263 726 219 
C E E 5200 481 161 498 3494 566 2745 422 123 318 14H 40b !lONDE 7270 950 230 H6 4318 826 4458 871 119 581 2l02 625 
290730 m~~~AS 15~ i 114 41 i n l 38 d 21 1 6 5 
ALL E!l .FED 292 127 1 ~ 96 54 ~46 309 24 liB 95 ROY ,-UN 1 677 1 107 8 198 363 191 5 29 B 43 106 SUISSE 37 26 1 9 1 365 262 1 93 3 R,D,ALLEII 6 6 3 3 
POLOGNE 1 1 1 1 TCHECOSL, 36 3 10 23 21 2 6 13 
ETAT SUN JS 19 7 ~ 3 5 B9 54 5 13 17 JAPON 3 1 2 4 2 2 
AEL E 114 27 107 9 207 164 556 267 29 15 116 119 AUT .CL .1 22 1 5 3 1 93 54 1 11 19 CLASSE 1 136 34 112 9 210 371 649 321 36 15 H9 128 F.UR,EST 43 9 11 23 25 5 1 13 CLASSE 3 43 q 11 23 25 5 1 13 EXTRA CEE 779 43 112 20 233 311 674 326 36 22 162 128 CEE+ASSOC 454 12 8 18 210 41 57 628 315 28 156 8 121 TRS GATT 773 37 112 20 233 311 671 323 36 22 162 128 AliT.TIERS 6 6 3 3 
TOT .TIERS 779 43 112 20 233 311 674 326 36 22 162 128 C E E 454 128 18 210 41 57 628 315 28 156 8 121 MONOE 1233 171 130 230 214 428 1302 641 64 178 110 249 
290751 m~~~LUX I~ 9 1 30 ~~ H 7 16 1 15 4 PAYS-BAS 1 3 4 11 1 10 All E!l, FE!'! 19 3 1 13 40 1 13 6 20 ROY ,-UN 1 1 1 R .o .ALL EH 38 38 24 24 
AHhsE 1 1 i 1 EUR.EST 38 38 24 24 CLASSE 3 38 38 24 24 
EXTRA CEE 38 38 25 24 1 CEE+ASSOC 88 4 1 27 7 43 103 b 23 31 7 36 
I5U1Us 1 1 18 38 24 24 
TOT .TIERS 38 38 25 24 1 C E E 88 4 1 27 7 43 103 6 23 31 7 36 MONDE 126 4 45 ?1 1 43 128 6 47 31 7 31 
290755 m~;;~HD 28 10 H 4 3 16 3 8 1 2 17 1 1 RUY ,-UN 1 2 2 YOUGOSLAV 4 4 2 2 R,ll,ALL FM 38 38 25 25 TCHECOSL. 43 43 22 27 
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Jahr- 1971 -Année Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs SchlüBB81 Uraprung 
1 
Code EG-CE 1 BELG.- 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 1 BELG.- -1 NEDER-~ DEUTSCH· 1 ITALIA 
TOC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~Qf ~Cl. 1 4 4 ~ ~ 
CLASSE 1 4 4 4 4 
cl!R .f ST 81 38 4l 47 25 22 
ClASSE 3 81 38 43 47 25 2? 
EXTRA CEE 85 38 43 4 51 25 22 4 
CFE+ASSOC 45 JO 28 4 3 17 l q 3 2 
TRS GATT 47 43 4 26 22 4 
AIJT.TJ!'PS 18 38 25 25 
TOT. TIERS 85 38 41 4 51 25 22 4 
C E !' 45 JO 28 4 3 17 l 9 3 2 
~ONOE 130 10 66 47 7 68 3 34 25 6 
290759 m~:~LUX î? 26 3~ 3 50 22 2j l 15 4 2 
P WS-EAS 31 14 17 l7 19 IR 
~ll FM .rEn 190 109 2 19 60 145 88 2 17 38 
ITAL! E 5 5 9 9 
ROV .-U~ 1 33 19 13 1 67 53 12 2 
SUISSE 20 20 25 22 2 l 
R.O.All fM 15 15 9 9 
F.TATSIJN JS 397 14 8 109 266 483 24 8 82 369 
CA~AOA 13 1 12 10 1 9 
n!VI'RS NO l 1 1 l 
~5~:cL.J 53 39 tH 1 92 75 2 M 2 410 14 9 266 491 24 9 369 
Cl ASSE 1 463 53 9 Jl4 267 585 99 Il 104 371 
EIIR .EST 15 15 9 9 
Cl AS SE 3 15 15 9 9 
EXTRA CEE 478 53 9 149 267 594 99 Il 113 37l 
CEE+ASSOC 304 123 45 53 R 75 245 107 42 44 12 40 
TRS GATT 463 53 ~ 134 267 585 99 11 l 04 371 
~UT. T !ERS 15 l'> 9 9 
TOT .T!FRS 418 53 9 149 267 594 qq li 113 Hl 
DIVEP,S 1 1 1 1 
c E F. 304 121 45 53 B 75 245 107 42 44 12 40 
~fJNDE 783 176 55 zn B 342 840 206 54 157 12 411 
290710 mw:~LUX 8 8 5 5 2 2 6 3 l 
PAYS-BAS 1 1 4 
' 
1 
AllE~.FEO 37 6 12 3 16 66 q 11 4 42 
ITALIE 1 1 
RrY .-UN 1 1 1 2 2 
SUISSE 2 1 1 96 93 2 1 
OATSU'~ IS 24 24 17 1 16 
JAPON 1 1 
Wt~Cl.1 3 1 1 1 îR qi 2 3 24 24 17 
CLASSE 1 27 1 1 24 1 116 94 2 17 3 
•XTRA Ccf 27 1 1 24 1 116 94 2 17 3 
CEF+A SSOC 49 7 20 5 1 16 81 15 17 7 42 
T0 S GATT 21 1 1 24 1 116 94 2 17 
' TOT .TIFPS 27 1 1 24 1 116 94 2 17 3 
c E E 49 7 20 5 1 16 81 15 17 7 42 
~rlNOE 76 8 21 5 25 l7 197 109 19 1 17 45 
290811 m~:~LUX ?5N 1031 ~ 6n 849 68~ 251 ~ 202 229 1 
DAVS-BAS 3 1 2 17 1 16 
ALLE•.FFO 208 2 24 172 10 97 2 21 58 16 
ITAL IF 7 6 1 8 7 1 
~CY.-UN 1 810 474 ?bO 76 151 96 39. lb 
ETAT SUN 15 44 34 4 6 25 14 7 3 1 
CHINE,R .P 1 1 5 5 
~ü~:n.l 810 474 260 76 IH 9~ 39 1~ 44 34 4 6 14 3 
CLASSE 1 854 34 478 266 76 176 14 103 H 17 
A\JT.CL.3 1 1 5 5 
CLASSE 3 1 1 5 5 
EXTRA CEE 855 34 478 266 77 181 14 103 42 22 
CEE+ASSOC 2191 9 1056 187 686 859 815 11 291 64 Zl4 245 
TRS GATT 854 34 478 266 16 176 14 1 03 42 11 
A liT. T 1ER S 1 1 5 5 
TOT.TIFRS 855 34 HB 266 77 181 14 103 42 22 
c E E 2797 9 1056 187 686 859 815 Il 291 64 204 245 
MONO" 3652 9 1090 665 952 936 996 11 305 167 246 267 
290812 ~~t~:!\ ux tM 52 9 41 5 93 4î 1 4 19 4 19 
PAYS-BAS 671 212 59 207 193 !55 57 9 28 bl 
AllEM.EEn 1412 960 150 24? 60 354 137 32 141 44 
ITAl 1 E 5 4 1 49 b 1 42 
~~y .-UN 1 31 1 5 25 19 2 3 14 
lAfjfMARK 2 2 14 14 
SU 1 SS E l 2 1 5 1 3 1 
ESPAGN~ 1 1 1 1 
WIIGOSLAV 5 5 l 1 
!'THSUNIS 90 41 2 17 1 l 16 7 129 1 19 13 5 
AE'L r 36 3 5 27 1 38 17 3 17 1 
AUT.CL.l 96 41 3 37 7 8 169 129 2 19 13 6 
Clt,5SE 1 132 44 3 42 14 9 207 146 2 22 30 7 
C::XT~A CEF 132 44 3 42 34 9 207 146 2 22 30 7 
CFF:+ASSOC 2288 127 8 218 28 3 ~1 ~ 346 605 201 46 160 74 124 
Tf; S GA TT 132 44 3 42 H 9 207 146 2 22 3Q 7 
TrT.Tif'RS 132 44 3 42 H 9 207 146 2 22 30 7 
C E E 2288 122 8 218 281 21"3 346 60'> 201 46 16'1 74 124 
,~Q~ DE 2420 1272 ??! 325 247 355 Al2 347 48 182 134 131 
2908!4 m~:~LUX 2i 1 27 55 33 1 n lù 41 4 5 2 1 2 
PAYS-BAS 49 12 H 23 10 Il 
~ll f~. FE~ 28 18 10 8 3 4 1 
!T ALI E 2 2 SUISSF 1 1 2 1 1 
Pf!R TIJGAL 5 2 1 2 Q 4 1 4 
cSPAG~E 50 4 1 11 24 JO Ill 9 2 25 53 72 
VOUGOSLAV 1 1 2 2 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1971- Année 
GZT- Meng en - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
1 
Code EG-CE FRANCE 1 BELG.- 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITAL lA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. - ·1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA 
TOC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
FHTSUN IS 6 3 3 2h 21 4 l CH!NE,R.P 1 J l 1 
Wr:cL .1 5~ ~ l l 2 .~~ 4 2~ d '• 1 11 ?4 14 JO 2 2') 
CLASSE 1 
"' 
9 1 1? ?5 16 1>0 34 2 31 54 29 
AUT .CL. 3 1 l l l 
CL AS SE 3 1 1 1 1 
FXTPA CF" 64 9 1 11 25 16 !51 }4 2 3? 54 29 
~H•Assnc 207 73 11 H 92 7] l'> 7 z 24 ?3 PS GATT 63 9 1 12 ?'5 !6 1'>11 34 2 ll '54 29 
AIJT.T1ERS 1 l l l 
TOT.TIERS 64 9 l Il 25 !6 !51 34 2 l? 54 ?9 
c F E 207 H ll 31 gz 1! l 5 7 2 14 23 
MnNDE" 271 82 12 13 5h lOB 22 2 49 9 34 78 52 
290815 FRANCE 5 l 4 PAYS-BAS 19 9 6 4 9'' 45 36 l 7 ALL EM. OfO 10 5 1 4 47 26 l z l<l 
SUISSE 12 10 1 1 51 44 1 1 'i 
U.R .S.S. 3 2 1 15 10 5 
AahsE H i3 i i ~1 44 l 1 ~ 1 44 
EUR.EST 1 2 1 15 10 5 
CLASSE 3 3 2 1 l'i 10 5 
EXTRA CEE 15 12 2 1 M 54 1 6 5 
CFF+ASSnC 29 14 1 b 8 !51 71 3 ? ?6 39 
XM.VWs 
12 10 l 1 51 44 l 1 5 3 2 1 15 10 5 
TOT.T!ERS 15 12 2 1 6h 54 1 6 5 
c E F 29 14 l 6 8 151 71 3 7 36 39 
MONDE 44 26 1 e 9 217 12 5 4 2 '+2 44 
290816 FP ANCF 1 1 
B"LG.-LUX 6 1 5 1 1 PAYS-BAS 38 38 16 16 ALL EM .FEO 95 27 17 51 60 !6 fl ~6 
ROY .-UN l 116 79 2 25 !0 48 30 1 12 5 U.R.S.S. 2 J 1 l 
~rMb~~~ 11 ll 7 7 70 70 10 3~ CANAQA 10 10 4 4 
iülr';cL.I 
116 79 2 25 10 ~~ 30 1 ~~ 'i 80 80 
CLASSE 1 196 79 2 105 10 82 30 l 46 5 
EUR. EST 13 l 3 B 8 
CLASSE 3 13 n B 8 
m~Mae 209 92 2 !0 5 !O 9~ 3€ l 4h s 140 28 1 22 89 77 16 q 'l?. 
TRS GATT 196 79 2 10 5 !0 82 30 l 46 , 
AIJT. T lEP S 13 !3 8 8 
TOT.T!ERS 209 92 2 !O'i 10 90 18 1 46 
' c E E 140 28 1 ?? 89 17 lb q -;2 
MONDE 349 120 3 127 99 !67 54 l 55 07 
290817 PAYS-BAS 10 !0 2 ? 
~E~+~SSOC !8 18 2 2 2 ,? 
MONDE !0 !0 ? 2 
290819 m~~_E'LUX 8z 2 6 67 12 ?1~ 8 10 57 10? 6 7! 1 PAYS-BAS 74 3 14 2 55 18 3 Il 0 lB ]) ,, 
ALL EM. FE~ 1090 875 80 64 7! 1059 859 25 l 0•3 o7 !HLIE 75 4 1 70 289 19 2 2 >B ROY .-U~ l 59 59 79 l l H 3 DANEMARK l 1 SUISSE 6 2 1 2 1 59 22 5 2! 1 10 
ESPAGNE 77 31 3 'i 10 8 ?0'> 106 6 9 66 18 POL 'JGNE 61 22 39 lOO 3'i 65 ETAT SUN !S 467 94 6 54 ?12 41 613 195 !3 J Jl 73~ 74 CH!NE,R .P 35 !5 l 19 112 ?1 5 86 JAPON 6 5 1 16 8 il 
AELE 65 2 1 2 '59 1 139 23 5 2' 75 14 AUT.CL.1 550 12 5 9 59 107 50 834 301 !'l llo1 304 }')fl CLASSE 1 615 127 10 6 l 366 51 973 324 24 132 3B 114 FUR.EST 61 22 39 lOO 3'> 65 AUT .CL. 3 35 15 l !9 ll? 21 5 86 CLASSE 3 96 15 23 39 !9 212 21 40 >5 86 EXTRA CEE 711 142 !O 84 405 70 118'> 345 ?4 tn 44ft JJ'l CEE>ASSOC 1332 888 96 71 !39 na 1860 1059 51 120 3'16 29 4 TRS GATT 676 12 7 10 83 405 51 ton 324 24 167 444 114 A UT. TIERS 35 15 1 !9 112 21 5 86 TOT. TIERS 711 142 10 84 405 70 118 5 ~45 24 \72 444 7.()(} c E E 1332 888 96 71 139 ne 1860 1059 51 12 J 336 ?H MONOE 2043 1030 }06 155 544 208 3045 1404 75 292 780 494 
290835 m~:_E'LUX Hm 309 !989 dm sm m~ 75 m zm 13!4 132 5 541 338 !51 P4YS-BAS 17859 2744 ?184 7«i'08 50?3 3806 614 433 16~5 1'"11-)4 AL LEM .FEO 10240 2487 2037 2P6 3590 2727 678 44 7 >49 105 3 ITAL lE 1237 339 46 280 572 325 75 14 78 !53 RnY.-IJNJ 1683 1498 98 ?0 33 34 246 1'~9 26 3 8 !1 SU fOE 37 37 6 6 lANEMARK 2 2 l 1 SUISSE 31 20 1~ l 21 15 3 2 3 F.TATSUNJS 15379 !634 1080 550'i 7104 56 2794 340 212 1 ()1)1) !!BI '56 CANADA 6 6 4 4 COSTA R IC 7 7 ? ? 
ISRAEL 1 l 
JAPON 1064 1028 !5 21 142 131 ., 4 HONG KONG 1 l 
AEL o 1753 1518 98 32 70 n 276 m 26 7 .d~ 13 AUT .CL .1 16449 2662 1080 5526 7104 2940 212 !OH 6 ') CLASSF 1 18202 4180 1178 5558 7174 112 3216 MS 238 !023 !197 73 TIERS CL2 8 8 1 2 1 CLASSE 2 8 8 3 2 l 
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Jahr -1971- Année Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
Code EG·CE 1 1 BELG. • 1 NEDER· l DEUTSCH·1 tT ALlA EG·CE l FRANCE l BELG. ·1 NEDER·1 DEUTSCH· 1 ITALIA 
TOC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
CXT'A Cff 1R2l0 4180 li 78 ')51 J') 7174 
1dH 
-3 Jl9 l~g~ 218 112 5 1107 74 C~'+f\SSL1r 56950 oiNS 4576 :, q ~fi 24';()2 12 1;9 2 %9 ll06 5131 353 2 
T'"' S ~ATT 182 03 41 e ·J Il 78 ') SS·l 7174 112 121 1 68> ?38 1121 1197 H A1 /.,... T 1 ;:R ~ 7 7 
' 
2 
Tr:T.Tlf:FS 18210 4180 117B '>'>66 7114 112 121 ij 68 5 238 1025 1197 74 r: F C: 56950 6895 4570 59 lh 24'lh2 14981 1? 5() 2 1705 969 l10A 5010 Jod z 
'1:1\fll= 75160 11075 '>7'>4 ll'J)? 3173o 15093 1581 1 2390 1207 2Hl 6227 165 6 
290818 F;; t.NC ~ \3 4 , s 1 3<) 5 h 21 6 MI=LG.-LUX 10 9 9 
P/'YS-H!\S 13 n l 0 
" 
1 9 4.l l r:·.~ • F '::0 36 11 23 45 li 14 
ITAL 1 fe 1600 1590 18 l J "'8 1115 3 
'),(-IV .-i/:'·1 I 1 1 l 1 
Sll!SSE 9 5 1 1 36 20 11 1 4 CTATSU"IIS 80 7 11 60 7" 15 1 9 49 C.l'l 41.\ 3 1 ? 2 
J A rn:! ? 2 
AEL r 10 5 1 1 1 17 20 11 
' ,! 4 At!7 .r:L. 1 B' 7 Il, .",·') 7 t1 15 1 li 
CL A<; Sr 1 91 11 3 17 AO 1 115 35 12 1? 52 4 
r:xTr:-A CEE 93 12 3 17 {)() 1 115 35 12 1? '>2 4 C""~+ASS:lC 1694 1631 4 s 15 17 1241> 1160 6 
" 
25 49 
TES G.t TT 91 12 3 17 60 1 11'5 15 p 12 52 4 TnT .rr;::os 93 12 
' 
!7 ~0 1 115 35 12 12 52 4 
c r " 1694 1631 4 5 15 37 124~ 1160 s 
" 
2'> 49 '~[l\J Dt: 1787 1645 7 ?? 75 18 1 36 l 1195 18 18 77 53 
2908Sl ~~ê~S~L ux 62 ' 2 44 13 10~ 11 6 112 34 1 1 
ALLE4.FED 115 8) 15 4 16 427 265 53 14 95 
IT ALI F 6 'i 1 lfl p 6 p,1y .-u.~ r 1 1 7 7 
c .~.f,LL F~ 7 7 14 14 
"TATSUNIS 1 1 
JAPO~ 1 1 3 3 
~c~~CL .1 l t 7 7 4 1 3 
CL AS S F 1 ? 2 Il 1 10 
1::11P .r: ST 7 7 14 14 
CLASSF 3 7 7 14 14 "XTR.~ r CC: 9 9 25 1 24 
cr>:+ASSOC 203 BO 18 Il 4'i 49 6(\q 266 64 32 liB 129 
F.S GATT 2 2 Il 1 10 
A liT. T If'RS 7 1 [4 14 T:IT.TI~P,~ 9 9 2'5 1 24 
C E 1":: 203 BJ 18 11 4'5 49 609 266 64 32 118 129 MU1'-JDE 212 80 lB Il 45 58 614 266 65 32 118 153 
290859 h~~~~~AS 3I~ 51 2 ,Aé I~ m 1~ 14 2~~ ~~ 3 10 ALLF~.cFn 226 129 52 7 38 551 4I2 24 29 BR ITALIE 3 l 2 
RCJY .-UNI 19 2 2 12 1 64 15 3 9 18 19 
SUISSE 71 4 1>7 71)4 B 2 717 2 ~SPAGr~t: 1 1 
fT A TSUN IS 145 65 2 16 42 1% 116 6 129 85 
JAPON 22 2 p A 140 21 70 49 
A"L E 
1 ~9 â 2 ]q 3 m 48 5 9 7H 21 AIJT .CL. 1 2 4H 42 8 137 6 199 50 
CLASSé 1 257 73 2 sn 121 11 1295 185 11 ?08 820 7l l:XTD,A CEE 257 B 2 50 121 Il 1295 185 11 2 08 820 71 c::E+A ssnr: 620 112 104 q 319 56 100 5 421 45 41 3J7 187 
rn. s GATT 2 57 71 2 .,, 121 11 1295 185 li 208 820 71 
TnT.TIERS 2 57 73 2 sn 121 Il 1295 185 11 2 08 820 71 c F rc 620 132 104 9 319 56 1005 423 45 43 307 18 7 
·~riW)F 877 205 106 'i9 440 67 2300 608 56 251 1127 258 
290870 F:>ANC E 123 Il 72 11 7 14~ 15 6~ 40 25 
·J"LG.-LUX 3 3 1 
PAV')-RAS 6~0 241 59 16Q 211 1017 353 101 358 20 5 ALL CM. F ED 1409 295 8~ &66 351 1708 468 122 676 442 
ITAL! E 725 391 3 245 86 1012 647 4 234 127 
RQY.-U~I 415 18 17 ?H 139 2 37 5 25 15 194 139 2 
IRLANDE 2 2 ?6 26 
l~~E•ARK 1 1 1 1 
POL f1G"l E 54 54 38 38 ETATSU~·J IS 620 lll 67 414 27 1 749 225 190 292 39 1 
J!Pil"'l 116 3 60 51 3R 3 14 172 197 
~0~ ~CL. 1 m lA H m 110 t d~~ 2~~ 1~6 p5 m ~ 114 80 90 
CLASSE 1 1154 132 84 716 219 3 1 534 264 205 685 375 5 FliP,. r:sr 54 54 3R 38 
CL AS SE 3 54 54 "lti 38 
EX Tl~~ (Cf 1208 132 84 71n ll9 '57 157 2 264 205 685 175 43 
CFE+ASSOC :1940 927 162 98 6 288 577 188 2 1469 242 974 525 672 H.S GATT 12 06 132 8~ 714 219 57 1546 264 20'> 659 175 43 f;IJT.T{~P,$ ? 2 26 26 
T:JT.TII'RS ua~ 13? 84 716 219 57 157 2 264 205 685 375 43 
c F F ?940 n1 162 'J/16 288 577 3<18 2 1469 242 974 5?5 67 2 
'>1 ~Jr~ ')Ç 4148 1059 246 17ê· 2 50 7 634 5454 1733 447 1659 900 715 
~Q0900 ~~l~~~L IJX 6HZ~ 6727 m:: \~~db mR 1mz 1510 m ~m lm 23731 5641 PIYS-3~5 14111 5411 51 A? 14? 1 2099 1579 1107 1071 no 68 1 1\llEM.FE[' 14015 538 1111 1:)4:, l 1903 3472 186 392 2531 361 
JTALif 1011 72 881 3ô ?J >os 94 201 7 b 
r:rv .-w~ r 8066 
' 
1462 gq & 512 2022 Il 12 2 25 1664 
Slll SS F 24~ 32 l'i? 5'· 5 371 61 190 H 11 ~IITP !CHF 21 ?l ., 5 
FS.PAGNf. 4 4 8 8 
~.:).ALL~'"l 418 418 6h 66 
'êTATSllN IS 23705 656 4501> 59SI 124'+7 145 7 2R0 467 tonq l 781 H56 26 5 
C t..'Jt\nt B4 84 57 57 
J .~.P(lt·l bO 31 1 1 25 /, 7 43 1 9 14 ) IV>:Q S ~n 1 1 
'S reR f-=T 3691 ~~91 711 711 
EINFUHR • IMPORTATIONS T._1 Jahr • 1971 • Ann6e 
GZT· 
...._,- 1000Kg-~ 
- - 1000 $ - Valeurs ~ ~ :,_,~,-=-1~1 c.. ITALIA IG·CE 1 J IILO.. ·1 - J DIUTSCH- 1 a...,. ••-a· I'IWICIE ~- LAIIII LA1111 (BR) ITALIA TDC 
tS\-~cL .1 zJm 6~? 1m r.m ~~ua da ~m sU 1m 1m m~ 2~* CLASSE 1 32186 726 59&9 6279 19016 196 9812 590 1332 2055 5520 315 
E~xm 3 ua 418 66 66 ltl8 ~18 66 66 
EXTRA CEE 326~ 726 5969 6697 19016 196 9878 590 1332 2121 5520 315 ~EE+ASSOC 129212 29772 13901 lH2l 58994 10122 30262 7028 3l71t 3828 13729 25B 
RS GATT 32186 726 5969 6279 19016 196 9812 590 1332 2055 5520 315 
AUT.TIERS 
4* 
418 66 66 ~~~~HERS 326 726 5969 6697 19016 196 9878 590 1332 2121 5520 315 36 1 3691 712 1 111 ~o~ot mm i9172 p9o3 }6~21 58994 mu 30262 7028 3174 3828 13729 2503 0498 9872 3ll8 81701 40852 7618 ~507 5949 199~0 2818 
291010 ~Jn!:iAs 14 1~ 9 9 1 ALI 5 5 14 14 
ROY.-UN 1 7 7 30 30 l~J8S 2 2 7 ,7 7 5 2 21 15 & 
t~i~k 11 l 7 2 n 30 1 5 2 15 6 16 5 9 2 58 15 36 7 
EXTRA ~EE 16 5 9 2 58 15 3& 7 ~~J:Hel~ i~ 5 20 23 1~ 9 5 9 2 58 15 36 7 16 5 9 2 58 15 H 7 ~O~D~ 25 5 20 23 lit 9 41 10 9 22 81 29 3& 16 
291090 ~U~Ls m 5 i 2 tU 192 2H ~ 12 tH 5~ 49 fti~!'!~fD 136 9~ 24 3 15 127 61 19 10 37 13 l 12 50 3 46 1 ~HJgiE ~; 2 32 lt9 2 6 40 1 23 1 2 1 2 1117 1089 4 1 H 7 A R CHE 72 lt5 l 26 111 69 3 39 h~tthtirs 22~ 5 8 8 90 l 79 57 317 l71t 18 67 58 sus•t 1 1 ~ M·R .P 1 1 1 1 
t9t~~-1 m $3 2 1I n 5~ ~m ~m 9 1a 96 8 &7 58 
rHî siLt 375 158 2 18 138 59 lM5 1333 9 74 163 66 l 1 1 
1Ht:U!3 5 5 8 8 1 1 
~us~sf 16~ 9 9 381 2 lB m 59 1655 1342 9 75 163 66 hE+AS 55 99 30 5 207 458 llO 22 22 204 100 TRS GATT 375 158 2 18 138 59 161t6 1333 9 75 163 66 
AUT .TIERS 5 5 9 9 lol•l ERS m 163 2 18 138 59 1655 1342 9 75 163 66 99 30 5 211 207 lt58 llO 22 22 204 100 MONDE 932 262 32 23 349 266 2113 1452 31 97 367 166 
291111 '~!LUX Uft 548 126~ ~m 145 3lt m 28 74 al 82 10 PAY BAS ~"n 2189 9192 5015 1098 135 602 361 ALL .FEO 2599 1~21 2961t 354 795 30 ... 149 2~6 96 l~O~~r,.. u;g 5 ~m 963 108 5 21 82 690 12 16 ~67 "2 126 2 202 3 109 SUEDE 51 31 20 12 7 5 iiJlif~HE lH~ 2 2 2 639 70a 70 35 35 
YDUR LAY f536 1536 90 ~0 I~~ tA\s 265 90 10 1145 20 115 20 2 88 5 269 155 ID 75 27 2 72 ~7 2 16 6 1 ma.r 1 1 2 2 2 2 l 1 
1~1~Ë 1 l un 690 ~~ 119~ 6a6 1197 526 126 2 202 45 151 lU 1563 2 165 50 2 16 96 1 1180 22~9 1199 691 176 
" 
218 141 15 2 ~d~T 3 1265 90 ID 11~5 20 115 20 2 88 5 265 90 10 1145 20 .115 20 2 88 5 m~&~i' z!ft~ 93a llaU 1180 339~ lm 2~g~ lU 82~ m ZZ9 15 7 5341 ~939 6123 453 178 6 63 938 32 1180 3394 1219 806 196 6 218 229 157 TOT.TIERS 6763 93a 32 1180 339~ 1219 806 196 6 218 229 157 C E E mu 5341 pan 4939 6123 689 2285 472 825 357 453 178 MONDE 6279 1909 6119 9517 1908 3091 668 a31 575 682 335 
291113 ~~~&As 167 167 zr 26 1 ALL .FED 69 29 40 11 3 8 ITALIE 8561 6599 1962 957 72a ZZ9 ~BI!sV'u 5 5 23 23 159 159 20 1 19 ~~~Yr~.s 397 397 49 49 l 1 1 1 
tS\-~cL .1 1"'1 ~ 159 41 2Î 19 
CLASSE 1 165 6 159 44 25 19 EUR.EST 397 397 49 49 CLASSE 3 397 397 49 49 EmMM an~ 6 556 93 25 ~B 6628 1962 207 995 732 229 34 TRS GATT 562 6 556 93 25 68 TOT. TIERS 562 6 556 93 25 ~8 C E E 8797 6628 1962 207 995 732 229 34 MONDE 9359 6634 2518 207 1088 757 297 Jit 
291115 G~t~~!Lux î 9 1~ 10 1 1 m~ïï~~~o 3 3 3 3 1 1 1 1 
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Jahr ·1971 • Ann6e T8b.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000 $ - Valeurs Schlü-1 Uroprung 
Code Orlglna EG·CE 1 FRANCE IIII!LG.. 1 HEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG·CE 1 FRANCE IIII!LQ. •J NEDER·J DEUTSCH· 1 ITALIA TOC WXIMI. LAND LAND (BR) WXEIII. LAND LAND (BR) 
RDY.-UNI 1 
.A 2 ~ SUEOE 10 SUISSE 62 36 26 % 28 28 AUTR !CHE 30 30 2 2 ETATSUNIS 1 1 JAPON 2 2 1 1 
AEL E 103 47 56 61 31 30 AUT .CL.! 3 2 1 1 1 CLASSF 1 106 2 48 56 67 1 31 30 EXTRA CEE 106 2 48 56 62 1 31 30 CFE•ASSOC 14 1 13 15 1 14 TRS GATT 106 2 48 56 62 1 31 30 TOT.TIERS 106 ? 48 56 62 1 31 30 C E E 14 1 13 15 1 )4 MONflE 120 3 48 69 77 2 31 44 
2qt1l7 m~ï1~Ho 109~ 81g 15~ 2 112 161 106 16 35 
Fê·~ssoc H8l g~~ m 163 m l8R 16 35 16 3 16 35 MONDE 1101 H26 112 163 159 108 16 35 
291119 m~~~LUX •m 10 2JO 474 m 612 9 149 232 222 86 86 PAYS-BAS 76 3 1 41 75 154 33 8 83 30 ALL EM. FEil 1130 567 48 4~ 470 514 280 27 30 177 ITAL 1 E 1 1 ROY .-UN 1 77 62 1 4 10 114 10 1 10 25 8 SUISSE 30 5 11 5 9 213 41 2 43 50 11 ESPAGNE 2 2 5 1 4 U.R.S.S. 1 1 2 2 POLOGNE 16 1 15 11 6 5 HON GR lE 3 3 ETATSUNIS 2878 550 330 31 1894 73 2180 318 117 49 1359 33 7 GUATEMALA 7 7 27 21 JAPON 5 4 1 
AEL E 
2m 
67 12 9 t~ 327 m 3 53 75 85 AUT.CL.l 550 330 31 1894 2190 117 50 1359 341 CLASSE 1 2987 617 HO 43 1903 94 2517 434 120 103 14H 426 TIERS CL2 7 7 27 27 CLASSE 2 7 7 27 27 EIJR.EST 17 ? 15 16 B 3 5 CLASSE 3 17 2 15 16 8 3 5 ~XTRA CEE 3011 626 HO 43 1903 109 2560 469 120 106 14H 431 CEEHSSOC 2473 570 65 245 515 1078 1367 314 44 179 315 515 TRS GATT 3003 618 330 43 1903 109 2528 440 120 103 14H 431 AUT.TIERS 8 8 32 29 3 TOT.TIERS 3011 626 330 43 1903 109 2560 469 120 106 1434 431 C E E 2473 570 65 245 515 1078 1367 314 44 179 315 515 MONDE 5484 1196 395 288 2418 1187 3927 783 164 285 1749 946 
291130 ~~~~~~AS ~ ~ 1 ~LLEM.FFD 24 24 12 12 ROY .-UN 1 2 2 2 2 SUISSE 5 1 3 1 ETATSUNIS 5 4 1 
~o~~Cl.1 2 2 ~ 1 l 3 4 CLASSE 1 2 2 12 5 4 3 EXTRA CEE 2 2 12 5 4· 3 CEEHSSOC 24 24 16 1 3 12 TRS GATT 2 2 12 5 4 3 TOT. TIERS 2 2 12 5 4 3 C E E 24 24 16 1 3 12 MONDE 26 26 28 b 1 15 
291151 ~~~~~~AS ~ 2 6 6 1 1 5 2 3 AllE~ .FED 2 1 1 4 1 1 2 ITAl! E 26 9 1 16 29 12 1 16 ROY .-UN 1 7 2 ~f~i~ù~is 1 1 1 1 
~B~~CL .1 i ~ CLASSE 1 3 3 EU~.EST 1 1 
CL ASSE 3 1 1 
EXTRA CEE 1 1 
' 
3 CEE•A SSOC 32 10 1 19 2 44 15 1 23 5 TRS GATT 3 3 AUT.TIERS 1 1 
TIJT.TIE~S 1 1 3 3 C E E 32 10 1 19 2 44 15 1 23 5 MONDE 33 Il 1 19 2 47 18 1 2l 5 
291155 ~~t~~5Lux 3~~ 2 167 69 ~n ~u 2 167 74 79 11 PAYS-BAS 73 23 1 41 8 96 6 109 88 ALL EM. FEO 1117 8 2 132 975 585 8 6 78 4~3 ITAL lE 31 17 14 16 10 6 ROY .-UN 1 60 5 51 4 224 42 2 146 34 SUISSE 98 36 2 28 28 4 685 223 30 174 229 29 R.O.ALLEM 2 1 1 2 1 1 POLOGNE 20 20 13 13 ETATSUNIS 1 4 2 1 31 13 n 4 1 JAPON 5 5 
AEL E 158 41 2 H 28 8 909 265 32 320 229 63 AIJT .CL. 1 7 4 2 1 36 13 13 4 6 CLASSE 1 165 45 2 81 29 8 945 278 32 333 233 69 EUR .EST 22 1 1 20 15 1 1 n CLASSE 3 22 1 1 20 15 1 1 13 EXTRA CEE 187 46 3 81 49 8 9b0 279 33 333 H6 69 CEE•ASSOC 1612 48 5 n9 124 1136 1233 114 14 245 1~9 671 TRS GATT 185 45 2 81 49 8 958 27H 32 333 246 69 
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EINFUHR -IMPORTATIONS T•b.1 Jahr- 1971 -Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
Code 
1 
1 BELG. • 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITAL lA EG-CE 1 1 BELG. · ·1 NEDER·1 DEUTSCH- 1 Origine EO-CE FRANCE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITALIA TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~~f:Hm ta? 4b ! 2 27~ 3~ 81 49 8 960 331 ~4& '~9 
C E E 1612 48 5 ZH 124 1136 lZB 114 14 24'5 lB 671 
"illrJOF 1799 94 B 3~ J !73 1144 ? 19 3 393 47 SB 4~ ') 740 
291170 m~~~LUX 19 4 1 5 qo 1 E 7 5J 1 1 4 4 
PAYS-BAS 17 14 l 2 ?'36 lB> 1 n ?3 
ALL EM. FED 8 7 1 36 25 2 q 
ROY .-UN l 32 1 1 17 1 259 61 1 57 135 5 
:JANEMARK 1 1 10 1 ,) 
SUISSE 12 5 l 2 4 11? '>1 2 H ~J 16 
"T AT SUN IS 2 1 1 27 2 14 1 lJ 
JAPON .. 4 
' 
ill~:cL. 1 4~ 12 B 19 y 401 li~ 3 1l 1 tJ4 51 1 32 14 5 11 
CLASSE 1 47 12 9 19 7 433 114 3 8'5 1&9 62 
EXTRA CEE 47 12 9 19 7 431 114 1 85 1&9 62 
CEE+ASSDC 36 21 5 2 8 366 210 2 H 34 qz 
TRS GATT 47 12 9 19 7 43 3 114 3 8'> 169 &Z 
TOT,TJFRS 47 12 9 19 1 433 114 3 85 1!.9 '>2 
C E E 36 21 5 ? 8 366 210 ? 3q l4 8 2 
MONDE 83 33 14 21 15 799 324 5 121 203 144 
291191 m~~!'LUX 2~ 4 14 l 1 2H 39 IH 4 50 2 2 1 Il 4 
PAYS-BAS 60 8 18 10 24 433 56 no 71 176 
ALL EM. FFO 64 14 18 q 23 445 99 117 58 lll 
ITALIE 26 24 2 153 137 16 
ROY .-UN 1 15 2 2 1 10 lOS 14 3 9 
' 
7J 
IRLA~OE 1 1 
~O~VEGE 667 25 151 491 2 5?.0 93 517 1910 
DANEMARK l l 
SIJI SSF l 1 Il 4 6 1 
lJ .R .S.S. 3 3 14 14 
TCHECUSL. 3 3 23 22 1 
ETATSIJN IS 221 58 16 58 46 43 1 OBS 272 80 301) 2?~ ?19 
CA~AOA 201 14 14 1~5 17 1 872 62 65 652 84 9 
CHINE,R ,p 35 12 5 9 9 220 71 3 28 >'> 62 
JAPON 3 2 1 ?0 lb 4 
AETE 683 H 154 492 10 m~ ~12 3 532 1920 70 Agd~~Ë \ 425 30 21~ 63 45 34 145 969 30~ 222 1108 99 30 369 555 55 4615 446 148 1501 2228 29 2 
EUR .EST 6 6 37 36 1 
AUT .CL. 3 35 12 5 9 9 220 71 3 28 56 62 
CLASSE 3 41 18 5 9 9 257 107 4 28 56 &~ 
EXTRA CEE 1149 117 30 374 564 64 4872 553 152 1529 2284 3'54 
CEE+ASSOC 181 48 40 n 11 55 1272 303 286 ?07 75 4Jl 
TRS GATT 1111 102 30 369 555 55 4631 468 149 1500 2 22 8 29 2 
AUT. T 1 EPS 38 15 5 9 9 23 5 85 3 29 5& 62 
TOT. TIERS 1149 117 30 374 564 64 4872 553 152 1529 2284 154 
C E E 181 48 40 27 11 55 1272 303 286 2 01 15 4Jl 
MONOE 1330 165 10 401 575 119 6144 856 438 1136 2359 75 .. 
291199 m~~~LUX 6~ 3 6 6 19 35 184 6 4 23 90 68 
PAYS-BAS 11 4 1 8 4 113 12 9 23 6'1 
ALL EM .FED 117 10 1 104 137 27 3 11 96 
ROY .-UNI 11 1 10 104 2 2 2 11 81 
SUl SSE 3 1 1 1 38 1 4 1 26 
ESPAGNE 5 5 30 2 26 ? 
u.R.s.s. 2 1 1 10 3 1 
ETATSUNIS 402 120 95 154 33 940 241 204 426 6'1 
E~'Mg!R.P 3 3 6 6 11 6 7 2 2 98 36 41 7 14 
JAPO~ 19 16 2 1 106 6 85 9 6 
~Of~cL .1 4~~ 12Ô 11); l6t u ~~~~ 241 2 6 18 1n ?97 4>1 71 
CLASS~ 1 443 121 115 162 45 1224 266 2 3 03 479 1~4 
EUR.EST 2 1 1 10 3 7 
AUT .CL. 3 11 6 1 2 2 98 36 41 1 14 
CL ASSE 3 19 1 1 3 2 108 39 41 14 14 
EXTRA CEE 462 128 122 165 47 1332 295 2 344 493 198 
CEE+ASSOC 203 17 1 9 27 143 441 43 18 34 113 233 
I5UWs 443 12~ 115 16~ 45 1224 256 2 101 4U 1B4 19 1 2 108 39 41 14 14 
TOT. TIERS 462 12 8 122 165 47 1312 295 2 344 491 198 
C E E 203 11 7 9 27 i43 441 43 18 H 113 ?33 MONDE 665 145 1 131 192 90 1173 338 20 378 606 4H 
291200 m~:~LUX 18~9 1H 1612 37 55~ 2 17 460 llo 
ALL EM .FEO 146 20 126 272 53 219 
ITALIE 205 205 44 44 
ROY .-UI'l 1 2 1 1 
SU 1 SS E 2 1 1 
ETATSUN IS 67 19 48 144 52 92 
AFL E 4 2 1 1 AUT .CL .1 67 19 48 144 52 92 
CLASSE 1 67 19 48 148 54 1 93 
EXTRA CEE 67 19 48 148 54 1 n CEE+A SSIJC 2208 225 ~08 1612 163 869 99 71 4"1:1 2~3 
TRS GA TT 67 19 48 148 54 1 91 
TOT. TIERS 67 19 48 148 54 l 93 
C E E 2208 225 ?OB 1612 163 869 99 11 4'>J ZB 
MONOE 2275 244 ZOA 1612 211 1017 151 78 4b0 126 
291311 FRANCE sm 728 l~j 4m 2833 773 64 1~ 414 21'1 BELG.-LUX 24 28 3 3 22 PAYS-BAS 22519 1807 5362 15296 54 1841 161 415 1234 31 ALL EM .FEP 19706 1301 3317 12917 2111 1795 141 2 81 1174 lB 
ITALJ E 35871 13403 1230 13467 1111 2684 975 111 932 664 ROY .-UN 1 3399 60 106 132J 1911 ?6? 6 8 95 !51 SUISSE 15 15 l 1 
ESPAGNE 2 2 10 10 
YOLJGOSLAV 2186 ?186 150 150 R.O.ALLF~ 1575 381 575 619 91 25 11 31 POLOGNE 563 255 308 39 17 22 
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Jahr -1971- Année Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
1 
Code EG-CE 1 BELG.- 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. -
1
.1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA TOC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TC1lF:CC1SL. 11 b4 P" rnz 'H !0 82 ~i"'Ut•f' ·~Ir 132 7q 91 1119 367(' 9b9 21 J H7h 70 229 544 l'> f-Hit I"',AI:: I ç 4357 [695 9~7 17<15 281 122 52 Ill I=TAT')lJfJJS 3285 1 ')0 27 1 ()-1? , 26!:1 79? 2S:-> ?4 1 67 [JI> 54 J ".P ~l\1 Ill Ill 7 7 
;, ~L [ 34[4 75 1?~ !HJ pu 263 7 b 95 1>3 A liT .CL. 1 55i<4 1 O'J ?68 29ci) 4~<.J ?4 1 74 [)'> 214 (j 1 ssc 1 d99il 1 7'> 111 25?-1 31>11 2980 bH 7 31 'i 169 ?'>9 214 ;:::11: .F S T 20958 2519 lr>94 5 241) q 276 2223 l1Hf l tl! l 07 311 S!t3 144 Cl AS Sr: 3 209'JB 2519 1694 5?46 977u 2223 1 38 6 !dl 107 311 643 144 t:XTR ,t c Fr 29'1'>6 2694 1827 7775 12457 5203 2%8 212 116 48') 912 358 cr:.r+A~snr 86560 1653'> 1063 7 2&59 3 27737 50'>8 71? l 1280 874 212 5 ~334 50 3 Tr.s SATT 24024 1>18 l? 5? 6199 1?4'>7 349R 1694 65 79 3 97 9J2 251 A!JT.Tff=rs 5932 2 076 5 75 1576 1705 "374 [4 7 37 81 117 TnT. T JFRS 29956 2694 1827 717'> l24S 7 '>203 206H 212 116 48) 9)? 35'l c c F 86560 16535 10617 ?6591 ?7737 5058 7121 1280 879 2125 2334 513 ~0\IDF 116516 1922'1 12464 1436cl 40194 10 261 918~ t4n 995 2605 3216 861 
?91317 r.:r. 4,\J( r:: 30336 l7ll zoH 4'1~~ 2~946 4279 309 H4 931 261> 5 f'lr:-LG.-L UX 1 RA 10 88 75 ? 3 29 4[ D,'\V';;-~t ';; [6417 1 312 3S24 11519 1062 2342 257 481 11-29 17 5 J\{ l r:"' • Cff) 9214 5175 12 37 2 271 531 1601 il6, 203 420 l'J9 I T t,L f ë ?5 ?? 
' 
10 1 3 6 ~'li V .-UIJ J 4'>9? 2134 Il td4 -:\YB 1415 577 287 7 71 54 15~ S'J 1 SS c 04 37 1 9 7 149 106 6 '7 10 ~-:t., TS!J'! I S 15 1t 7 227 lB 'i~d 557 207 '>?l lOti 5 209 152 49 J f P[''J 431 61 34 121 213 66 12 1 20 33 
f., rL r' 46L,6 2171 11 61S 40 7 1422 7?6 39 3 7 77 g l 168 <\!J-:- .Cl. 1 !HA 290 5? '536 678 420 5t1'1 120 6 2 09 172 82 CL t S~E l 6624 2461 63 Il l' 1:18 5 1842 l 315 513 11 Z"b 253 ?50 :: XH f. ur 66?4 2461 63 1173 1085 1842 131'> 513 13 2 6-S 253 25~ (~F+AS'SilC 56!80 6>1'1 649? 4978 15564 226 27 8 30 7 11?3 993 806 2395 299 n TR.S )A. TT 6624 2461 &3 1171 108" 184? 1315 513 l 3 2 86 253 ?51 r:1T.r1rcs 6624 2461 63 1173 10B 5 1842 1315 513 l 3 286 253 25 0 r r: ' 56180 6519 649? 4978 15564 2 2627 8307 1123 993 oOn 2195 2'19 o ·~("'PJnt: 62804 8'~81 0555 6151 l6b49 24469 9622 1636 1006 1092 2~48 124 0 
291318 ~~.~~~~AS 3B lB l 0 1 4t 8 ,, 15 l7 64 3 l l j 1.t L t:\1. F~l' t78 12 51 115 ?14 19 79 116 y-:- "LI F 12 Il l n 21 l R,lY.-U~I R 1 7 2 l l Slll5S[ 115 l ?·l R 81 16 7 l ? 36 14 114 t::T~TSUf~ IS 5 1 l l 2 ~~ 6 l 5 3 
!\ tL·F l 23 
' ! ?") 8 88 169 2 2 3f, 14 115 AUT .rL .1 5 f 1 2 15 6 l 5 1 CLA~.SE 1 12 R 2 z 25 ) 90 lR4 8 l 36 n 118 ~xrr- A. C FE 128 ? ? ?'i 9 9~ 184 A 3 36 19 liB CFF+Assrc 260 12 o" lù 170 310 22 2 l 00 'd 13 7 rr:; Gll TT 128 2 2 25 9 9a 184 8 3 36 19 118 TI'T ·II~t:S 128 2 2 25 9 98 184 8 3 36 ~~ 118 c r: ·~ 2 60 12 b? 1& 170 '?l"l 22 2 100 49 137 ~1l'·J f:J"-: ~ dô 14 2 87 2> 260 494 10 5 136 58 25 5 
291321 Fr <\'JC C 20 20 8 l l 1> R"LG.-LIJX 6 6 5 l 4 P~YS-b~S 10 10 5 5 l',ll E"' .Fr:!' 15 14 1 1 l \.flY .-!Je~ 1 1 l l 1 0 T~TSU~ JS 29 29 59 59 
li El': 1 l l l \UT .n .! 29 29 59 59 CLASS~ 1 30 l 29 60 1 59 CXTRA C FE >O l 29 60 l 59 C 0 H~SSOC 51 14 37 19 2 2 l 5 TO S GATT 30 l 29 60 l 59 T1T.TJFRS 30 1 29 1>0 l :.9 c [ ~ 51 14 37 19 2 2 15 .~·J"l:JE RI l 14 66 79 1 2 2 74 
291323 FPAr,lCr: 3 2 l 7 5 2 PAYS-BAS 
' 
2 2 2 AlLE'~.FFD 297 46 21 p ?18 ?,? 3 >0 21 11 2H JTU JE ? 1 1 c:,w .-'Jl\.1 I 3 l l l u .r .s.s. 24 ?4 18 1 8 R .f).ALLFM ?n 10 6 l 3 17 8 5 l 3 CHif\;E,P .P 412 261 20 149 59 l 346 15 230 J ~P n"l 53 4 49 99 12 87 TA fWâ"J 142 '51 6 85 445 152 1 7 ?1b HONG KJNG 4 3 l 8 5 3 
~~~~:cL.l 1 d 1 l 53 4 49 99 87 (LI.SSc l 53 4 49 10? 13 l l 87 T r r:F s CL2 146 51 6 1 ll6 453 152 J 7 5 zn CL AS SC 2 146 51 6 j 86 453 152 17 5 279 :-:IJO .~=: ST 44 10 6 l 27 35 8 5 l 21 AUT.CL.3 43? 21>3 20 149 591 346 15 230 fLA<; SF 3 476 ?n 26 l 176 626 354 20 l 251 fXTRA C r:::E 675 328 32 4 111 1181 519 38 7 617 c~~·"'Snc 302 46 25 l3 218 334 51 zq 15 239 TF.S GATT 57 4 1 50 Il 0 13 l 6 qn AIIT.TIERS 618 124 32 1 261 1071 506 17 l 527 TJT.Tl!'RS 675 32 3 3? 4 311 liB l 519 38 7 617 c E c 302 46 25 Il 218 314 51 29 15 219 
"10W1f 977 374 57 17 529 1515 570 67 22 856 
2Yl329 ~~L\~~~L UX 6~~ 3 209 2rg 2~b 5-j~ 2B l 0~ 20~ tH PAYS-ëAS 4461 918 2602 880 61 3095 2561 106 374 54 All E'-1.F ~0 5119 2182 1987 435 535 1429 574 390 190 275 lT AL lE 834 tsoq 5 20 193 18 3 1 ;> 5 l:'lY .-u·~ 1 101 1 3 21 3 73 151 6 1 Ill ~ 29 SliiSSF. 90 76 5 1 6 2 65 7 518 9 Il 87 12 fSP AGN::: l l T(!~fCO';L. R 8 5 5 Hr~·J GR I ~ 4 4 
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EINFUHA ·IMPORTATIONS Tab.1 Jahr • 1971 • Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schlü-1 Uroprung 
Code EG-CE -~ 1 IELQ. - 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELO. - ., NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA 
TOC Origine FRANCE LUXEIII. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
n~mNIS 255 4 S5 21 5 140 zn 7l ?9 102 n ')~ h4 
ISRAEL 1 1 1 l 
CHINE,R .P 47 47 35 ~5 
JAPON 12 12 20 19 1 
TAIWAN 21 21 76 76 
iOT~CL.l 191 77 8 22 9 75 80S sH H m 90 tH 268 4 86 B 5 14J 376 39 
CLASSE 1 459 81 94 5') 14 215 1184 595 40 24~ 128 178 
TIFRS CL2 22 1 21 77 1 76 
CLASSE 2 22 1 21 77 1 76 
EUR.~ST 8 8 9 5 4 
AUT .CL. 3 47 47 35 35 
CLASSE 3 55 8 47 44 5 B 
HTRA CEE 536 S2 102 55 S2 215 1305 596 45 243 243 17B 
CEE+ASSOC 111S6 3909 4592 647 1131 907 52S5 331S 527 302 590 548 
TRS GATT 468 S2 102 55 14 215 1190 596 45 243 lZB 118 
AUT .TIERS 6S 68 115 115 
TOT.TIERS 536 S2 102 55 S2 215 1305 596 45 24~ lB 17S 
C E E 111S6 3909 4592 647 1131 907 52S5 3318 527 302 HO 548 
MONDE 11722 3991 4694 702 1213 1122 6590 3914 572 545 833 726 
291331 ~m~aAs 20 d 1 tl 20 
Wr~~~FED 1 1 8 1 7 1 1 
AEL E 1 l 
CLASSE 1 1 1 
EXTRA CEE 1 1 
CEE+ASSOC 21 21 21 2 19 
TRS GATT 1 1 
TOT. T l'ERS 1 1 
C E E 21 21 21 2 19 
MONDE 21 21 22 2 ?0 
291333 ~tif~Œag 1 1 1 
AgT A~~~ 1 l 1 EX~RA CE~ 1 1 
~wmyc 1 1 1 1 
TOT • T !ERS 1 1 
C E E 1 1 
MONDE 2 1 1 
291339 m~:5L~X 27 1 1 21 4 5i 1 l 39 Il PAY -BA 18 2 13 3 90 37 ., 44 4 
ALL EM .FED 356 232 20 30 74 353 118 ., Sl 149 
ITALIE 29 1 2S 5'> 17 38 
ROY .-UN 1 lb 14 1 1 51 6 lB 26 l 
SUISSE 48 16 1 13 lS 391 189 1 9 165 27 
ETAT SUN IS 14 5 1 8 146 7 38 12 89 
INDE 182 1S2 418 418 
JAPON 20 20 44 44 
~OT~cL. 1 64 30 2 14 1S 442 191 Jh 27 191 28 34 5 1 28 190 12 133 
T1HPed 
98 30 5 3 42 1S 632 202 39 39 324 28 
182 182 41S 41~ 
CLASSE 2 1S2 1S2 41S 418 
EXTRA CEE 2SO 30 5 3 224 18 1050 202 39 39 H2 ?8 
CEE+ASSOC 430 235 34 31 52 78 551 172 11 S2 121 1& 5 
TRS GATT 280 30 5 3 224 lS 1050 202 39 39 HZ 28 
TOT.TIERS zso 30 5 3 224 lS 1050 202 39 39 742 2S 
C E E 430 235 34 31 52 78 551 112 11 82 121 1&5 
MONDE 710 265 39 34 276 96 1601 374 50 121 8&3 133 
291341 m~:5LUX za~s 172 59! 5?~ 1526 619 36 94 16~ 3?8 9 6 2 l 
PAYS-SAS 1570 266 z+s 1073 21 1052 653 35 332 H ALL EM .FEO 291 212 319 163 17 1 na 
ITALIE 23 20 3 12 11 l 
ROY .-UN 1 7S9 167 6S 366 94 94 108 21 ll 48 15 Il 
SUJS~E 1 1 226 97 2 1!7 10 ~~TR CHE 3 3 PAGNE 1 1 
HON GR JE 3 l 
ETATSUN IS 52 35 1 l 13 2 1511 1339 1 55 ~6 14 
MEXIQUE 47 1 40 29S2 1 136 36S 2459 18 
PANAMA 216 216 
AEL E 790 167 6S 366 95 94 337 us li 5ry 135 ?3 
A!IT .CL. 1 52 35 1 1 13 2 1512 1339 7 55 96 15 
CLASSE 1 842 202 69 367 108 96 1849 1457 lS 105 231 3S 
TIERS CLZ 47 7 40 3198 217 136 36S 2459 IS 
CLASSE 2 47 7 40 3198 217 136 36S 245~ 1S 
EUR.~ST 3 3 
CLASSE 3 l l 
m~M8e SS9 202 69 374 148 96 5050 [674 154 473 2690 59 4753 295 461 596 1642 17 59 2008 S29 sa 97 4% 4"8 
TRS GATT S42 202 69 367 108 96 1849 1457 18 105 231 3S 
AUT.TIERS 47 7 40 3201 217 136 36S ? 4?9 21 
TOT. T !ERS 8S9 202 69 374 148 96 5050 1674 154 473 2690 59 
C f E 4753 295 461 596 1642 1759 2008 S29 SB 97 496 498 
MON OF 5642 497 530 970 1790 1855 7058 2503 242 570 3186 557 
291345 m~~~LUX 1 1 lj 7 4 1 
PAYS-BAS 1 1 16 6 10 
AllE~. F~D 1 1 4 2 l l 
ITAL JE l 1 6 5 1 
su 1 ss" 3 3 
ETAT SU~ IS 0 1 5 
JAPON 1 1 
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Jahr • 1971 ·Année Tlll.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantités Werte - 1000 $ - Valeuro Schlüaaei Urwprung 
1 
Code FRANCE 1 BELQ_- 1 NEDER- 1 DEUTBCH-J ITALIA EG-CE l l BELO-- -1 NEDER-~ DEUTBC~ 1 ITALIA Origine EQ-CE FRANCE WXEMB- LAND LAND (BR) TOC LUXEMB- LAND LAND (BR) 
HLE , ~ AUT .CL. 1 1 2 s 
CLASSE 1 10 5 5 
EXTRA CEE 10 5 5 
cri'+Assnc 4 3 1 18 8 71 2 1 4 
T~S GATT 10 5 5 
TOT. T !ERS 10 5 5 
C F l' 4 ~ 1 38 8 23 2 1 4 MO~or 4 3 1 48 13 28 2 1 4 
291350 ~ft~:~L UX 5~ 23 1 28 3 2?~ 102 4 140 19 1 13 
PAYS-3AS 24? 95 3 61 83 589 279 29 143 13B 
ALLE~ .FED 21 2 2 17 173 65 l ~ 99 !T AL 1 E 2? 9 n 101 2 1 98 ROY.-UN 1 3? 30 1 1 27 13 11 2 1 
SUEDE 1 1 SUISSF 1 1 7 7 
ESPAGNE 3 1 25 2 ? 1 20 
ETAT SUN IS 279 268 1 9 1 2B6 238 ij 30 JO JAPD~ 1 l 5 5 
~,)'f :CL. 1 2~~ 2~h ! ~ 15 2~b 1~ 56 1~ 12 316 2 
CL AS S 10 1 316 299 2 12 3 351 261 2 20 52 16 
EXTRA CEF 316 299 2 12 3 Hl 261 2 20 52 16 
cEE +As sne 343 109 26 1 102 103 ll41 359 112 Il Hl 256 TPS GATT 316 299 ? 12 3 151 261 2 20 52 16 
TOT.TJERS 316 299 2 12 3 351 261 2 20 52 16 
C F F 343 109 26 3 102 103 1141 359 132 13 Hl 256 
MONO< 659 40B 26 '5 IJ4 106 1492 620 134 33 433 27 2 
291360 m~:~LUX 8~2 3 1 BI sn 710 13 2 96 n 69 51 PAYS-BAS ??8 63 70 47 48 1175 317 351 ?65 42 
ALLE~ .FED 207 85 39 21 62 612 257 124 72 59 
ITAL 1 F 1 1 8 1 7 
ROY.-UNI 45 1 44 5? 4 4B 
SUISSE 657 70 17 547 23 687 63 77 524 - j 
ESPtGNF 8 1 6 1 36 2 6 1 23 4 
u .P. .s.s. 10 10 Il Il 
TCHECOSL. 60 60 68 6B 
ETATSUNIS 2 2 11 1 1 8 1 
MfXIQIJE l 
' 
18 lB 
!NOE 787 787 768 HB 
JAPO~ 85 85 103 103 
OIVFqS NO 1 1 
Wr~cL.l 7a~ 71 'I sn 2~ IJq 61 77 m 21 50 6 2 5 CL ASSE 1 797 71 JB 684 24 8B9 70 B3 2 706 28 
T!FPS CL2 790 7B7 3 786 76B 18 
CLASSE 2 790 787 3 786 H8 18 
EUR .EST 70 10 60 79 Il 6B 
CU.SSE 3 10 10 60 79 Il 68 
EXTRA CFF !657 81 18 1531 27 1754 81 83 2 1542 46 
CFE+ASSOC 1348 148 112 22 129 937 2574 625 489 74 168 !Olij 
TPS GATT 1644 71 18 1531 24 172 5 70 83 2 1542 28 
A liT. T lEP. S 13 10 l 29 Il 18 
T~T. T 1 E< S 1657 81 lB 1531 21 1754 BI 83 2 1542 46 
o rv•R s 1 1 
C E E 1348 148 112 22 129 937 2574 625 489 ·74 36B 1018 
~ONDE 3005 229 130 22 1660 964 4329 706 573 76 191J 1064 
291371 FP ~NC E 
1oÔ l 73 Il PAYS-BAS 17 3 12 2 15 
ALLE~.FEO 1 1 1 1 
SUISSE 12 7 1 2 2 66 40 1 1 14 10 
u.o.s.s. 2 1 1 8 5 3 
ETAT SUN IS 1 1 
J APO~ 1 1 23 1 22 
A EL E 12 7 1 2 2 66 40 l 1 14 10 AliT .CL .1 1 1 24 1 22 
CL ASSE 1 13 7 1 2 3 90 41 2 1 14 32 
EUq .EST 2 1 1 B 5 3 
CLASSE 3 2 1 1 8 5 l 
EXTRA CEE 15 8 1 3 3 98 46 2 1 17 32 
CEE+ASSOC 18 3 1 12 2 10 2 15 2 1 73 11 
TRS GATT 13 7 1 2 3 90 41 2 1 14 32 
AUT.TIERS 2 1 1 8 5 3 
TOT.T!ERS 15 8 1 3 3 9B 46 ? 1 17 32 
C E F 18 1 1 12 2 102 15 2 1 73 Il 
MONDE 33 Il ~ 15 5 200 61 4 2 90 43 
291373 :m~:FED 3 { 21 20 1 5 4 
ETATSUN IS 1 1 
4~[,\~~ÈI1 l l 
EXTRA CEE 1 1 
CE<: +A SSOC 21 20 1 8 4 4 
TRS GATT 1 1 
TOT. TIERS 1 1 
C E E li 20 1 8 4 4 
~ntJ~f 21 20 1 9 4 1 4 
291379 ~~r~~-!\ux 42 1 ~ ~8 3 2'H 10 5 3î 224 24 
PAYS-BAS 10 6 3 1 35 9 17 3 6 
ALL f\11. !=~D 50 8 1 6 35 15·1 22 4 12 112 
ITAL! E 34 6 1 ?1 233 41 6 186 
pny .-UN l 1 1 9 1 4 4 
Sll l SS E 7 4 1 2 
f'SPAG~ <: 46 2 1 25 ~ IQ 186 10 2 100 3J 44 
ETATSU'J 1 S 513 20 402 \ 88 2 1592 14 1287 2 292 1 Hfl'J nUR • ~R 2 936 936 
PA'~ A'1 A 15 15 
1 SR AEL 2 2 14 1 13 
r~nE IO D 41 41 
J APO~ 8 1 7 16 4 12 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 
Mengen - 1000 Kg - Quantités GZT-
Schlüssel 
Code 
TOC 
Ursprung 
Origine EG-CE 1 1 
BELG.- 1 NEDER- !DEUTSCH- 1 !TALlA 
FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
291411 
AELr 
AIIT .Cl. 1 
CLASS< 1 
TieRS Cl.2 
CLASSF 2 
EXTRA CEE 
C"E+ASSnC 
l5UHJs 
TUT. Tl ERS 
C E E 
MON OF 
m~~~LUX 
PA VS-BAS 
ALL EM .HO 
ITALIE 
Rn v .-u~ 1 
~ORHGE 
SUf~E 
SUISSE 
q.D.ALLF'1 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HUN GR 1 F 
ROUMAN 1 E 
ETATSIJN IS 
p~nE 
J APO~ 
ifi't:cL.t 
CL ASSE 1 
TIERS CLZ 
CLASSE 2 
EIJR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA C <E 
CEE+~SSOC 
TRS GATT 
AIJT .TIERS 
TnT.T!FRS 
C E F 
M~NDE 
291415 ~~e~~~LUX 
PAVS- RAS 
ALL EM .FFD 
ITALIE 
SUISSE 
AcUssE 1 
EXTRA CEE 
C<E+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
C F F 
MONDE 
291419 ~~t~~~llJX 
PAYS-BAS 
ALL EM .FEO 
ITALIE 
~OY .-UN 1 
SUISSE 
AlJTR 1 CHE 
R.D.ALL EM 
POLOGNE 
ROUMAN 1 E 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT .CL .1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA C EF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT. TIERS 
C E E 
MONDE 
291421 BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALL FM .FED 
ROY .-UN! 
JAPON 
291423 
Wr:cL.t 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GA TT 
TOT.TJERS 
C E F 
MON nE 
~~e~~~LUX 
PAYS-BAS 
ALL EM .FEO 
ITAL! E 
ROY .-UN 1 
SUEDE 
SUISSE 
1 
567 
568 
14 
14 
5~2 
138 
5~2 
582 
l3R 
720 
m 
1228 
18125 
73'i 
2084 
20 
601 
12 
19 
26 
2196 
18 
48 
1534 
1 
15 
2117 
1549 
4266 
1 
1 
2107 
2317 
6574 
20953 
6537 
37 
6574 
2 0953 
27527 
~J. 
12 
76 
42 
8 
a 
8 
1 75 
8 
8 
175 
183 
3183 
36 
7507 
14769 
857 
6332 
10 
37 
5238 
747 
369 
41 
6379 
41 
6420 
6354 
6354 
12774 
26352 
7536 
5238 
12774 
26352 
39126 
23 
1 7B 
23 
2 
2 
2 
2 
224 
2 
2 
224 
226 
4l 
950 
936 
130 
20 
1 
221 
?3 
2l 
23 
20 
23 
23 
20 
43 
43 
459 
3109 
180 
1815 
20 
95 
1 
?57 
479 
1931 
479 
2410 
257 
257 
2667 
3791 
2 66 7 
2667 
3791 
6458 
24 
19 
42 
85 
85 
85 
24 
966 
1799 
833 
2 
18 
1808 
12 
20 
12 
32 
1808 
1808 
1840 
3627 
32 
1808 
1840 
3622 
5462 
11 
628 
123 
70 
75 
1
-t03 
403 
4 03 
5 
403 
403 
5 
408 
146 
565 
6931 
300 
59 
37 
4 
? 82 
96 
?82 
378 
4 
4 
382 
7944 
182 
3 82 
7944 
8326 
627 
64H 
9825 
23 
5226 
77 
22 
5226 
22 
5248 
77 
77 
5325 
16949 
5248 
77 
5325 
16949 
22274 
178 
23 
2 
2 
2 
2 
201 
2 
2 
2 01 
203 
1 
36 
436 
n 
?A 
4 
4 
30 
19 
]1 
)1 
19 
49 
5??1 
!R1 
112 
z•l 
1 
4Y 
l!l 3 
1 
!2q 
103 
~11 
1 
1 
49 
49 
?81 
55% 
28 1 
281 
55)6 
5787 
sn 
2916 
1 
1103 
8 
2374 
6 
1111 
6 
1117 
2374 
2H4 
34H 
3436 
1117 
2374 
349 1 
3436 
6927 
23 
2J 
?1 
23 
?0 
7l 
20 
1 
96 
9h 
10 
1" 
106 
5'> 
11)6 
l'in 
55 
!hl 
987 
n30 
987 
987 
1853 
596 
1853 
1853 
596 
?449 
66 
67 
2?8 
??8 
258 
2 58 
133 
258 
258 
lB 
391 
10 
236 
60 
145 
1 [0 
?O 
20 
39 
2J 
20 
19 
59 
197 
57 
2862 
8? 
241 
19 
26 
899 
18 
48 
4) 
15 
3~~ 
381 
1010 
10 ~~ 
1391 
3116 
1354 
37 
1391 
3116 
4507 
?1 
12 
57 
8 
® 
8 
90 
8 
8 
90 
9e 
1983 
zn 
3 
19 
979 
489 
369 
1 
2i 
23 
1837 
1837 
1860 
2212 
881 
979 
1860 
2212 
4072 
50 
304 
Jahr -1971- Année 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
EG- CE 1 1 BELG.- 1 NEDER-1 DEUTSCH- liT ALlA FRANCE LUXEMB-1 LAND LAND (BR) 
11> 
1794 
181 n 
lOO h 
l ")()(, 
?c31 ~ 
723 
?801 
l'> 
2816 
721 
353CJ 
366 
?R 1 
647 
8 
d 
SB? 
SB 7 
12l1 
375? 
123? 
5 
PH 
3 752 
4<-)Uq 
l'l 
2 
2 
30 
4 
2 
~ 
2 
48 
2 
? 
48 
50 
399 
8 
908 
1850 
122 
7?7 
6 
4 
48~ 
7> 
38 
25 
737 
25 
762 
5~4 
594 
1356 
32<J3 
87 2 
484 
1356 
3 ?<J 3 
464q 
1 
44 
4 
10 
1 
1? 
11 
11 
49 
Il 
11 
49 
t.O 
6~ 
186 
198 
?5 
2 
?6 
5 
2o ,, 
,, 
82 
B 
13 
22 
11 5 
6 
90 
43l 
?5 
202 
1 
8 
3 
35 
218 
65 
281 
" 35 316 
554 
316 
316 
554 
870 
6 
4 
12 
12 
12 
5 
!20 
290 
liA 
1 
4 
2 
164 
17 
7 
17 
24 
164 
164 
188 
531 
24 
164 
188 
513 
721 
3 
139 
33 
17 
1289 
1289 
1 
1 
1291 
26 
!l90 
1290 
28 
1 ~16 
43 
56 
43 
<)9 
1 
1 
100 
1 38'i 
100 
110 
1385 
1485 
78 
77'> 
114 7 
3 
602 
6 
1 
o02 
3 
605 
6 
6 
611 
2003 
605 
6 
611 
2003 
2614 
43 
4 
9 
9 
9 
9 
47 
9 
9 
47 
56 
63 
8 
61 
4 
1 L)~ 
1 Of> 
~4q 
949 
10S5 
bcJ 
1 055 
1055 
60 
111, 
) 
lfJ 
)~ 
5q 
8 
~ 
7 
7 
7' 
11 07 
7' 
73 
1107 
1180 
55 
1 
3 d'l 
1 
122 
? 
206 
3 
124 
3 
127 
206 
206 
333 
442 
127 
2 Ob 
333 
442 
775 
12 
19 
3 
P9 
'6 
129 
1>5 
?A 
12 
25 
?5 
25 
40 
25 
25 
40 
65 
1 
30 
8 
\ 7 
u9 
14? 
?] 1 
21 
3 
? 
4 
13•1 
3 
7 
b 
" 
1? 
1? 
4'• 
1 s 4 
15 4 
198 
5~0 tn 
5 
113 
51 C) 
77fl 
10 
? 
?4 
2 
~ 
2 
16 
? 
? 
36 
3il 
1 
'6 
2 
!OH 
47 
'" 2 
,, 
2 
6 
1 '1 3 
1 9 3 ]qq 
275 
91 
118 
199 
27 '> 
47 1+ 
1 
1 
1 
l 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
3 
Il 
n 
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Jahr -1971- Année Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
Code l FRANCE 1 BELG. • 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. • -1 NEDER-~ DEUTSCH· 1 ITALIA Origine EG-CE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
tJ.r 0 s.s. ')9d m d2 21)k ??0 59 17 1 19 22 R.. r~ .,, l L FM 4"lR 't5 41 76 Il 4 
!-n;:t;::> 1r '>95 34 7 24R 5t> n 23 
'-T:\TSU\j IS 28 1 s ? 18 17 ~ 7 ') 5 
CIHilr,l~ .P 20 2 ') ? 2 
!flF: 2 42 75 1 ?l 14'> 2B 9 
' 
l 7 
f1tJT .CL. 1 28 3 5 ? 1è 17 3 7 ' 5 (l 1\5 S1- 1 2 7ù 7d h 23 14'> lA 45 12 7 4 17 5 
:= 1 H· • FS T 1651 44 5 nP 25 3 56 7 24B 15h 43 12 n 55 n 
A liT .CL. l 20 20 ? 2 
CLI-SSic 3 lh7l 41,'> 13P ZS3 51) 7 24P l?B 45 12 ?l 55 n 
~x:rr:t crE 191-tl 541 144 276 712 266 zn 3 57 19 27 72 2'J 
CEf+ASSPC 20'>8 dJ? 471 n '1.()6 3 54 481 192 llO 17 39 I'J3 
TP S (,!..TT 2 70 78 
' 
21 litS IH 4'> 12 7 4 17 5 
AIIT.TfF:~.5 1671 465 138 251 5fl7 248 Ed 45 12 21 5'> n 
TnT. T p:::c S 1941 '>4l 144 ?7 :} 712 766 20 3 57 19 77 7? 28 
~1r~nt 20 58 812 471 9J 1')6 354 481 192 nn 17 39 1 ') 1 1999 1} 75 617 -~69 101tl 6ZJ 684 249 149 4'• 111 131 
291425 r~ /,~Je>:: ztô ?1 P·c!G.-LIJX 21 1 i ~ n 79 481 42 2 41 42 1 '> 4 
Pf,YS-nA S 5 5 1 3 
~LL E"" .rr:n 37 l' 26 ?? 1 19 12 
THLTE' l'i l'i 1 l [J'Y .-IJ~' 1 s 1 4 9 2 7 
SU1SSC 1 1 
eTAT SU~ TS 20 20 4 4 
\CL F 
" 
1 4 10 1 2 7 
1-JT.(L.l 20 20 4 
'• ClA\';C 1 75 1 4 70 14 1 2 -, 4 
~ )(TR A C FE 25 \ 4 20 14 1 ? 7 4 
CE:+."S';'lC B8 38 21 146 ?ti 105 'i17 44 2 62 ~5 1'6 
TP S GATT 25 1 4 20 14 l 2 7 4 
TllT.Tit:P$ 25 1 4 20 14 1 2 7 4 
r c c HB 38 21 146 78 105 C.l7 44 2 62 lo5 156 ~riint 363 ~./3 22 150 ZR 125 531 45 2 269 45 170 
?41429 j::R_;\t.j( E= ?1? 1 IS? 59 Il B DO 18 
BFLG.-LUX n 10 3 17 5 12 
P6YS-9AS 796 15 8 339 ?97 2 276 48 117 l 09 2 
~LLP1.r:C:D Il 79 329 64 '>07 ?79 6? 3 141 44 23'; ?'11 
1 T 4l IF q 8 1 14 12 1 1 
r.:~.1Y .-li~J I 219 14 1 13 174 17 134 17 3 5 100 9 
')N~f'1f10K 6 b 7 ? 
Sll r ssr 1 1 ? l 1 
J:::SP .AG!\l E d 1 12 12 '::TATSIJ"I I S ? 7 48 83 9 1 1 24 48 
.ST-P.MTQ 1 1 
~U~~CL .1 2~â li 1 19 171 17 t~g ~~ t 1 ~~~ 9 49 1 60 
CL AS Sc 1 284 \1, 1 19 182 66 231 ?7 5 8 IZio &9 
4!/T .l 011.1 1 1 
CLAsse 2 l 1 
':XTkA crE ?84 16 1 19 182 M 234 27 5 A 124 70 
C EF+A 5'0\ ?209 495 404 518 449 343 1049 20 3 162 241 209 234 
Tf;$ GATT 284 16 1 19 IR? 66 233 27 5 A 124 b9 
TnT.TIFRS 2 E4 16 1 l' 182 66 233 Z7 5 8 124 69 
c r c: 2209 495 404 518 449 343 1048 20 3 162 241 209 233 
'-1'lr~Df ?493 511 405 537 631 409 128 2 230 167 249 3H 303 
291434 ~~~~~.:lux tom 2198 465 4~~~ 2m ~m 416 H 8~~ 4~~ 85 ?5 17 
PtvS-RAS 15470 4739 2590 7873 318 2tl54 8~9 450 1514 s l 
ALL [~. Ft:D 17<Jl4 3514 4067 3136 7197 3059 591 676 544 1?48 
ITALIE 22077 9871 457 !BA 10 253 179'1 1655 78 257 1803 
ROY .-1J"l J 133 100 5 25 1 21 13 2 5 1 
SU FOE 757 757 112 112 
SUISSF 1 1 l 
R. [) .:-~.LL E'-1 2911 74o 713 11'>6 296 38:? 101 9q 141 41 
P~lL:JGi\1~=" 503 50 3 75 75 
TCHFC~SL. 810 365 20 217 208 114 50 2 31 31 
PnUfo1AN 1 f" 1593 202 1289 102 ?42 29 198 15 
':TtTSUNIS 19581 2 65'> 3?74 2R6b 819 3 2593 3035 436 465 419 1250 465 
Cf.'·U.~A 1584 211 21 1166 186 228 29 3 169 n 
J flr'!JN 6238 131 ~ 3022 JOB 2 838 21 1 387 429 
'.J .L !?L f!.N a1= 20 20 3 3 
~~~~~CL. l 890 3br9 32 9~ 7 0~~ um ?59~ d~~ 4~~ 46~ 97~ dôi 2 27423 46 5 
CL t. S S [ 1 2 831 ~ 3117 3J 03 7079 1221 e 2596 4239 50~ 471 980 1818 46 7 
F:liR.~ST 5817 1313 713 1176 2009 60& 813 180 99 14 3 304 H 
CL AS SF 3 5817 1313 113 1176 ?00'1 606 813 180 99 141 3H 87 
E XTP t CFF 34130 443•1 4016 8 255 14227 32n 5052 683 570 1123 2122 554 
CFF=:+ttssnc 66194 18209 9312 5:'122 2J47ô 10173 11625 3102 1620 899 421& lBB 
TKS GATT 31219 3684 33 03 70H 142?7 2906 4670 58? 471 982 2122 513 
~UT.TitPS 2911 746 713 1!56 296 382 lOI 99 141 41 
TCIT.TI::~) 34130 4431 4'116 8 2?5 14227 320? 5\15? 68 3 ~70 1123 2122 55 4 
c r ~ 66194 18209 9112 5122 23478 10173 1162 5 3102 162 0 899 4216 IBo 
'··1(1 ~ ~ ., r:: 1003?4 2263'1 13328 11271 17705 13375 16677 378 5 2190 2022 6H8 234 2 
791438 n:·f\!\CE ~M 1 7·0 l~g 2~8 286 3H 183 5~ u 8{ 'l 0 LG.-LUX 2? 6 4 5 
Pf'..VS-RI\S 504'> 1908 17 55 120 7 675 989 ~17 239 32 5 lJ8 
1\Ll H,. .FF[) 11303 1949 1781 2659 4919 2 ~10 318 364 4 79 839 
TT !LI r 1020 781 ~ 11 272 159 12 6 4 rl 51 !=" :1y .-lJ'\J T 35 7' l? 25 ? 15 0 
5u;:nr 1 1 
Y0 11VlSLAV 7 7 4 4 
F.r-,.ALL~~ 2i67 9'10 44~ 119 ,_ 3 3:? '6' 118 69 127 49 
TC.-iEC~<;L. 805 229 542 ~4 12' 36 82 5 
Hfl~! G~ 1 r: 39 19 5 5 
R..AFI~ .S!In H n 1 1 
<DTSUNIS 7212 n0 166 1461 19 7 15R b?7 39 84 ? 89 121 9? 
'-'1 F K J:~U;_-- 19 19 7 7 
AFL [ 35 ? 21 1? Zo 3 15 8 
!d!T .r:L. 1 22V 243 166 1468 197 158 63? 40 84 ?9l 123 92 
rt v;s: 1 22ù r 243 168 l4Si 2!R l?:J 65 ~ 40 87 291 lB 1~0 
TJFRS (L2 19 19 7 7 
CUSSf- 2 19 19 7 7 
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EINFUHA -IMPORTATIONS Toll.1 Jahr -1971 -Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantlt6s Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schlü-1 U.-prung 
1 
Code FliAIICE 1 BELQ .. ·1 NEDEII· 1 DEUTSCH· 1 !TALlA 1 1 BELG. ···1 NEDEII·I DEUTSCH- 1 !TALlA Origine EG·CE EG. CE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) TDC LUXE •. LAND LAND (BR) 
E~~.tm 3 ml HH m tm m 367 m p4 69 m H >4 367 54 69 54 
EXTRA CEE 5997 1372 611 2659 799 556 1156 194 156 42~ 725 161 
CH+ASSOC 18291 4659 3211 2808 1727 5886 3~68 765 790 547 433 1033 
TRS GA TT 3072 472 168 llt68 760 204 781 76 87 293 no 1~ 5 
AUT.TIFRS 2925 900 443 1191 39 352 375 118 69 127 ~ 56 
TOT.T!ERS 5997 1372 6ll 2659 799 556 ll5b 194 156 420 225 161 
C E E 18291 4659 3211 2808 1727 5886 3568 765 790 547 43~ 1033 
MONDE 2/o288 6031 3827 54H 2526 6lt42 4724 959 946 967 658 1194 
2'11441 ~~~~~~~AS 151 131 7 15 10~ 81 b 14 1 l 
4LL E~ .FED 50 14 35 1 29 b 23 
ITALIE 26 20 b 16 12 4 
SUISSE 1 1 4 4 
TCHECOSL. 14 6 8 11 4 7 
ETAT SUN IS l 1 
1ù\>~cL. 1 l 1 4 4 1 1 
CLASSE 1 1 1 5 1 4 
EUR.EST l't 6 8 Il 4 7 
CLASSE 3 14 6 8 11 4 7 
EHRA CEE 15 6 9 16 4 1 Il 
CEE+ASSOC 22'1 14 186 13 16 148 6 1 lib 10 15 
TRS GATT 15 b 9 16 4 1 11 
TOT.TIERS 15 6 9 lb 4 1 Il 
C E E 229 llo 186 13 lb 148 6 l 116 13 15 
MONDE 244 20 186 22 16 164 10 1 117 21 15 
2'1H43 ALLEM .FEO 179 178 1 18> 185 
mrs~~ls 5 5 2 2 12 12 
AELE 5 5 7 2 
Ag[.\~\Ë \ 12 12 5 5 14 14 
m~Mae 5 5 14 14 179 178 1 185 185 
TRS GATT 5 5 14 14 
TOT. TI ERS 5 5 14 14 
C E E 17'1 178 1 185 185 
MONDE 18/o 178 1 5 199 185 14 
29H45 ~~t~~~LUX ma 340 1n m m~ Wl 119 422 m 57 5 180 82 267 4~4 
:mM~~~o 766 44 108 485 129 613 171 67 285 90 3517 857 687 590 1383 2741 439 236 1485 581 
ITAL! E 18 1 11 18 5 13 
ROY .-UN 1 599 42 257 153 33 lllt 585 102 124 198 59 10 2 
SUEDE 313 343 30 100 90 !) 
DANEMARK 54 53 1 
SUl SSE 291 100 2 94 56 39 912 291 29 2 30 !57 D5 
AUTRICHE 8 8 5 1 4 
ESPAGNE 33 8 17 1 7 37 11 20 3 3 
u.R.s.s. 28 21 l b 22 17 5 
R.D.ALLEM 265 63 3 171 28 15 5 41 2 97 15 
POLOGNE 2 2 2 2 
mt~S~\s 45 45 15 15 170 41 30 13 71 15 1402 1054 15 149 53 131 
MEXIQUE 25 25 1102 1 1101 
HONDUR.BR 559 269 290 
PANA~ A 298 298 
CHINE ,R .P 51 4 1 21 25 65 24 1 19 21 
JAPON 2 2 b 5 1 
~Ol~cL .1 ~m 142 259 HO lH ~~~ l656 l~Î~ ~n m 22~ 311 49 30 32 445 56 13; 
CLASSE 1 1476 191 289 622 191 183 3101 1511 168 692 234 44h 
TIERS CL2 25 25 1959 269 2 91 \399 
CLASSE 2 25 25 !959 269 29! 1399 
EUR. EST 340 131 4 171 b 28 194 75 2 97 5 15 
Ag(Â~~Ê\ 51 4 1 21 25 65 24 1 19 21 391 135 5 192 31 28 759 99 3 116 26 1'5 
Hm sm 4m 326 ~m 814 247 211 ~~/;~ 1879 171 1099 l 709 4bl 1 088 1454 1868 4243 697 422 2174 891 1730 
TRS GATT 1523 23 8 289 622 191 183 3617 1797 168 982 ?84 446 
AUT. TIERS 369 88 5 19 2 56 28 1642 82 3 117 1425 1'5 
TOT.TIERS 1892 326 294 814 247 211 5319 1879 171 1099 1709 461 
C f E 9788 1088 1135 1454 1868 4243 5904 697 422 2174 8H 1730 
HON DE 11680 1414 1429 226& 2115 4454 11223 2576 591 3Zn 2 590 2191 
29l'o47 5~t~:~LUX 12 57 1 1235 22 ?4~ 240 8 1 
PAYS-BAS 1 1 b 6 l 5 
ALLEM.FEO lo784 11 4111 650 12 944 18 769 151 6 
ITAL lE 2565 167 93 2J 2285 500 35 17 4 ft.!t4. 
ROY .-UN 1 3 2 1 7 1 1 
'IORVEGE 305 30~ 46 46 
SUISSE 1 1 
R .D .ALL EM 2456 86 615 1755 334 13 97 224 
POLOGNE 1 1 
ETAT SUN IS 1668 614 1006 48 254 102 144 8 
CANADA 2286 273 1595 111 247 60 395 45 270 19 51 10 
to~~CL .1 3~g~ 887 2&oi m 247 108 49 649 147 41~ t~ 51 18 
CL ASSE 1 4262 887 2603 417 247 108 698 147 415 67 51 U< 
EUR.EST 2456 86 615 1755 l35 14 97 2 21t 
CLASSE 3 2456 86 615 1755 335 14 97 224 
EXTRA CH 6718 913 3218 211? 247 108 1033 161 512 291 51 18 
CEE+ASSOC 8614 180 4210 670 35?0 34 1699 >5 791 155 684 14 
TRS GATT 4262 887 2603 417 ?47 lOB 699 148 415 67 51 18 
AUT.TIERS 2456 86 615 1755 334 13 97 224 
TOT. TIERS 6718 973 3218 2172 247 108 1033 161 512 291 51 18 
C E E 8614 180 4210 670 3570 34 1699 55 791 155 684 14 
~D~DE 15332 1153 7428 2842 3767 142 2732 216 1303 446 H5 32 
29141,9 m~;;~Ho lij l~ b d H 9 
ITALIE 60 60 9 9 
SUISS~ 1 1 
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Jahr ·1971- Année T .... 1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen - 1000Kg - Quantlt6a Welle 
- 1000$ - Valeurs Schlüaaal Uroprung 
Code EG-CE 
1 
1 BELG. - 1 NEDER· 1 DEUTBCH- 1 ITAUA EG·CE 1 1 BELG. ·~-1 NEDER-~ DEUTBCH- 1 ITALIA TOC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
ETATSIJN IS 
2b 1 ? ~ 1 JAPON 20 '! 
~Sl:cL.t ; 1 21 20 1 4 1 CLASSE 1 21 20 1 6 5 1 EXTRA C éf 21 20 1 6 5 1 C'CE+ASS1C 85 79 6 '4 25 9 TRS GATT 21 20 1 6 5 1 TflT.TIERS 21 20 1 A 5 1 C E C: 85 79 6 34 25 9 /~O'WE 106 99 7 40 30 10 
291451 ~~t~<;~L l/X 2~n 10 IJ83 289 619 7H 7 332 B4 B8 6 17 5 A PAVS-~AS 1624 930 481 213 "'71 197 121 53 AlLE~ .FED 8563 20 126 1651 6766 2097 38 16 414 1609 JULIE 6 6 7 1 ; ~~V .-UN 1 10 ta 10 10 SUISSE 1 1 H~~GR lE 1 1 1 1 ETAT SUN IS 98 58 16 4 H 15 9 55 JAPON 5 5 1 1 ~FCR"T 1196 Il qi> 281 231 
A EL F 10 10 Il 1 10 A liT .CL. 1 103 5tl 41 4 80 15 10 5:> CLASSE 1 113 5~ 51 4 91 16 20 55 f'UR .EST 1 1 1 1 CLASSE 3 1 1 1 1 fXTRA C FE 114 sq 52 4 92 16 21 55 C~E+ASSOC 12217 956 bl7 27'il 79 5 7598 3217 241 164 752 200 18; 0 TP S GATT 113 58 51 4 91 16 20 55 AIJT. T IFRS 1 1 1 1 TnT. T lEP.$ 114 58 52 4 92 16 21 55 O!Vf'R S 1196 1196 781 BI C E E 12217 956 617 2751 295 7598 3?1 7 241 164 752 200 1860 MON nE 13527 956 617 28~9 1543 76n2 1590 241 164 768 502 1915 
291453 ~bH~~m 52 24 20 8 62 34 6 22 1 1 
"TATSUN IS l 1 ISRAEL ? 2 3 3 
A~l E l 1 AUT.CL.l 1 CL AS S F 1 2 1 1 TIERS CL2 2 2 3 3 CLASSE 2 2 2 3 3 EXTRA CEE 2 2 
' 
4 1 CEE+ASSOC 52 24 2~ 8 62 14 6 22 T~S GA TT 2 2 
' 
4 1 rn. T !ERS 2 2 5 4 1 C E E 52 24 20 B 62 34 6 22 MON~E 54 26 20 B 67 38 6 23 
291455 FRANCE 446 178 217 51 llO 41 54 15 BEL G.-L UX 10 10 25 16 1 8 PAYS-RAS J17 18 1 155 43 156 21 1 103 31 ALL EM .FEO 12 55 94 62 422 677 499 55 37 134 273 ITALIE 10 1 4 2 3 qnv .-u~ 1 552 52 9 18 l 2 97 79 Il 2 2 3 IRLA~OE 2 2 SUF~f 1 l 1 1 SUISSE 10 5 1 4 43 2 8 4 4 25 R.O,ALLEM 1 1 l l ETAT SUN IS 68 4 3 ?l 38 144 7 4 2 19 112 CANADA 168 168 69 ~9 ~FX!QLJE 780 109 98 73 PA,hiA~A 44 37 7 JAPON S7 57 21 21 
ill~ :cL. 1 m 529 2~ 4 19l 3R m H 12 3 aR d~ 61 CLASSE 1 856 590 26 4 192 44 377 109 23 9 94 142 TIERS CLZ >24 109 135 ~0 CL ASSE 2 324 109 135 80 FUR .FST 1 1 1 1 CLASSE l 1 1 1 1 EXTRA CEE 8S7 590 27 4 192 44 702 218 24 9 229 22 2 CC[+ASSOC 1928 112 63 610 37Z 771 800 93 42 178 160 12 7 TRS GATT 856 590 26 4 192 44 175 109 23 9 94 140 AUT.TIERS 1 1 327 !09 1 135 82 TnT,TJEPS 857 590 27 4 192 44 702 218 24 9 229 222 C E F 1928 112 63 610 372 771 800 93 42 178 1~0 327 MONDE 2785 702 90 614 564 815 !50? 311 66 187 389 549 
291457 m~:~LUX H ~9 8 12 ~ 5 1 l PAYS-BAS 13 2 2 9 62 6 1 55 ALLE~. FEO 124 10 li 46 37 70 13 12 29 16 F-OY .-UN 1 12 12 19 l 18 SUISSE 2 1 1 24 Il 2 9 1 1 ETAT SUN IS 2478 862 40 69 !40tl 99 676 >OI Il 30 396 38 JAPO~ 8 8 27 27 
~~)~~CL. 1 24!~ 86~ 1 ~~ 43 2M ti' 9 42~ H 40 69 1416 703 30 CU.SSF 1 2500 863 40 70 1416 Ill 746 212 13 39 425 57 EXTRA CFF 2500 863 40 70 1416 111 746 212 Il 39 4-2:5 57 CEf+ASS!lC 182 12 33 83 B 46 145 19 13 36 5 72 TRS GATT 2500 863 40 70 1416 Ill 746 212 13 39 425 57 T~T.TIFRS 2500 863 40 7Q 1416 Ill 746 212 13 39 425 57 C E f' 182 12 33 83 8 46 145 19 13 36 5 72 ~'JIJOE 2682 875 73 !51 1424 !57 891 231 26 75 410 129 
?"1459 r::p AI\JCr:: l 1 6 6 Bf'LG.-LUX 1 1 l 1 PAYS-RAS 90 73 n 4 170 67 12 H hll EM. FEO 40 1 19 17 2 15 ~DY ,-U~ 1 2 2 Sl/ISSF 745 744 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüssel Ursprung 
l 
l BELG.- l NEDER- l DEUTSCH- l l 1 BELG. -.. 1 NEDER-~ DEUTSCH- l !TALlA Code Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) !TALlA EG -CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TOC 
CTAT"IJNIS ~ ~ 7 ? 
~O~~CL.I 747 744 3 ~ 3 2 ? 
CLASSE 1 3 3 74q 744 s 
EXTRA CFE 3 3 74CJ 744 5 
CFE+ASSOC 132 75 14 43 194 1n 1" !lé 
TRS GATT 3 3 749 744 5 
TnT. T !ERS 3 3 749 744 5 
C E E 132 75 14 43 194 70 1" l'lA 
MD•WE 135 75 17 43 Q4?, 814 n 
,)6 
291461 ~M!ii~~x 5~ 4 2~ 1 ~ 9 21 ?8 5 
" ALL EM .FEO 467 102 112 253 21'> 46 44 1?'> 
ROY .-UN 1 28 18 10 7 
., 4 
NORVEGE 25 20 5 10 7 ' ETATSIJNIS 20 20 15 1 s
AEL F 53 38 15 17 10 7 
AUT.CL.l 20 20 15 15 
CLASS!' 1 73 38 35 32 1ù 22 
FXTRA CEE 73 38 35 3? 10 ,?? 
CFE+ASSOC 529 Ill 133 32 25J 246 51 53 17 1? 5 
TRS GATT 73 38 35 32 10 22 
TnT.TlEPS 73 38 35 3? 10 {? 
C F E 529 Ill 133 32 2 53 246 51 53 17 1? 5 
MONDE 602 111 171 32 288 278 51 63 17 14 7 
291462 ~~t~:.'_'L UX ~ 1 \ 1 1 4 1 z 
PAYS-BAS 51 21 30 27 12 15 
ALL EM. FED 713 687 7 19 52 8 503 7 1'3 
ITAL! E 1 1 ? 2 
ROY .-UN 1 62 5 56 1 43 7 15 1 
NORVEGE 22 12 10 14 7 7 
ETAT SUN 1S 24 19 1 4 60 57 1 ? 
JAPON 1 1 1 1 
Wt':CL.l 
84 17 66 1 57 14 42 1 
25 19 1 1 4 61 57 1 1 2 
CLASSE 1 109 17 19 1 67 5 118 14 57 1 '<3 3 
EXTRA CEE 109 17 19 1 67 5 ! 1 8 14 57 ! 43 3 
CEF+ASSOC 771 708 38 1 5 19 561 515 23 1 4 18 
TRS GATT 109 17 19 1 67 5 118 14 57 1 '.1 l 
TOT.TIERS 109 17 19 1 67 5 118 14 57 1 43 3 
C E E 771 708 38 1 5 19 561 515 23 1 4 1R 
~ONDE 880 725 57 2 72 24 6H 529 80 2 41 2 1 
291464 m~:~LUX §~ 23 2 9 8 1 7 ?1 25 19 1 9 7 
PAYS-BAS 25 5 1 lB 1 15 3 1? 
All EM. HO 378 308 7 12 51 143 98 4 9 12 
ITAL lE 30 lB 8 4 10 6 3 1 
ROY .-UN 1 141 124 4 2 11 46 39 2 1 4 
sur nE 3 
, , 3 
ETATSUN IS 70 3 65 2 38 3 H 1 
1ù't':n .1 144 124 4 ' 3 1~ 49 39 2 1 3 '• 70 ~ 65 38 3 34 1 
CLASSE 1 214 124 4 5 68 13 87 39 ;> 4 37 'i 
EXTRA C FE 214 124 4 5 68 E 87 39 2 4 37 '> 
CFE+ASSOC 511 338 39 14 43 77 196 llO 15 10 22 39 
TRS GATT 214 124 4 5 68 13 ~7 39 2 4 37 5 
TOT.TlERS 214 124 4 5 68 13 87 39 2 4 37 5 
C E E 511 338 39 14 43 77 196 llO 15 10 n 39 
MONDE 725 462 43 19 111 90 283 149 17 14 59 44 
291465 m~:~LUX 245 lb6 15 62 2 117 61 7 47 2 230 98 115 17 112 48 55 9 
PAYS-BAS 514 269 58 186 1 271 147 31 'l2 1 
ALL EM .FED 191 107 45 38 1 118 70 24 22 ? 
ITAL! E 617 224 25 187 181 292 107 11 90 8? 
ROY .-UN 1 18 3 6 4 5 11 3 3 2 3 
~f~f~h~~~ 21 21 7 7 60 1 49 2 8 3? 1 14 3 14 
m:n.l 
lB 3 6 4 5 11 3 3 ;> 3 
60 1 49 2 B 3? 1 14 3 14 
CLASSE 1 78 4 55 6 8 5 43 4 17 5 14 3 
EUR .EST 21 21 7 1 
CLASSE 3 21 21 7 7 
EXTPA CEE 99 4 76 6 B 5 50 4 24 5 14 3 
CEE+ASSOC 1797 698 294 240 544 21 910 372 129 119 276 14 
TRS GATT 18 4 55 6 8 5 43 4 17 5 [', l 
AUT.TIERS 21 21 7 7 
TOT.TJERS 99 4 76 6 8 5 50 4 24 5 14 3 
C E E 1797 698 294 240 544 21 910 372 129 119 ?7<> 14 
MONDE 1896 702 370 246 552 26 960 376 15' 124 291 17 
291467 m~:~LUX z~ot 443 160 t54 1 9~g J~ d6t 207 114 6~ aH n 
PAYS-BAS 2059 848 559 613 39 986 43 3 254 277 22 
ALLE~ .FEO 416 171 74 53 118 300 118 80 33 &4 
ITAL JE 855 605 193 12 45 466 291 141 
" 
2 3 
ROY .-tJ~ 1 61 3 4 21 ? 1 14 124 3 1 1? 1 h 90 
SLIFDE 8 B p 'l 
DANEMARK 16 11 2 3 14 8 2 
" SIJISSF 5 1 1 3 14 3 1 1 9 
R.D.ALL EM 30 30 10 10 
ETATSUN IS 225 9 47 67 99 3 224 13 53 46 106 
" CA~AOA 17 6 11 l'i 5 10 
JAPO~ 48 19 16 \2 1 37 17 10 8 2 
AEL E 92 15 4 24 32 17 160 14 4 15 23 H 
AIJT .CL .1 290 34 47 8"3 122 4 276 35 53 5h 1~4 3 
CLASSE 1 382 4Ç 51 tn 154 21 436 49 57 7l 152 117 
EUR.EST 30 30 10 10 
CLASSE 3 30 30 10 10 
EXTRA CEE 412 49 Bl D7 !54 21 446 49 67 71 152 117 
CEE+ASSOC 6160 2067 986 221 2653 ?33 3107 1049 '589 11·1 1231 12~ 
TPS GATT 382 49 51 107 154 ?1 436 49 57 7l 152 117 
Jahr - 1971 -Année 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
TOC 
Ursprung 
Origine 
AUT. T p-~-S 
rnT.Tr .... r:::s 
c r ~-
~ l! Jf)~" 
291469 r~êr!~~L'IX 
o A YS-Pô S 
\l.l !:-."1.FPJ 
TT ALli 
F.~,v.-w~ I 
~n~vr:G: 
SU"-r)f" 
16."~ ~!v! A·~ K 
<;•JI ')$1; 
~')Pt,r;~!r 
Y1l!IG'JSLAV 
' ....... s.s. 
C::.D.!..LLF.•~ 
~TATSU'I IS 
éii!Ll 
J!Pr~~ 
A F:L t 
1\l !T .CL. t 
CLASSf" 1 
rp-:':'c; Cl?. 
cL t. s sr 2 
C]JQ. f-:S T 
CLASSC 3 
r:xrrt err 
cF,-+/\: sqr 
TC·~. (,ATT 
fiiJT.TI'-PS 
rnr.rtrRS 
c ~ ~ 
:.\ ,~)' J [\::: 
291471 re- ~~·~rF 
:jr!. G.-LUX 
P r~ v s-~~A. s 
!LL r>1.r:En 
fT 4l I [ 
O['Y .- 1 1-~J I 
IF l f,\J DF 
SUi:: nF 
S\JIS~C: 
rsP,\Gt!r 
ET!TS:.J:--1 IS 
r; t... '~ f~ lA 
J ~Pf"~ 
291471 Alêt~~F=~ 
hny .-UN l 
SIJ l ss E 
r; JLur.~J-= 
l', FL ~ 
(LASS~ 1 
r:uF -'=ST (LASSE= ~ 
r-=xrr-~ ccr::: 
C'f+ASSDC 
Tk$ GATT 
TrlT. T p:')s 
c r: ~ 
W!i\l[)~ 
2~1474 ~~t~~~LIJX 
0 /.VS-RAS 
'\LL c•,1. r-':Tl 
RCJY.-'Jf'!l 
SUISSE 
1 rl F 
r.L A SS:: 1 
:::XTRA C ~~ 
cc:>-tt\SSGC 
rr:.s GATT 
Tf•T.TJ':P<; 
C \: F 
"•i"''JI)f-
291476 ~;e~~~LlJX 
Df.YS-Bt\S 
~l L r·-1 .r~=o 
lCOY .-U~ 1 
-r t. TS!J"-J J <:; 
EG·CE 
3~ 
412 
6160 
6572 
2,jH 
51l)O 
6483 
l 06 
93~ 
16~ 
12n 
10 
52 
<) 
l 
117 
1413 
1 
Rtl 
1275 
1 '11 ?78~ 
1 
1 
117 
117 
?026 
15261 
2709 
137 
2926 
15261 
18189 
11r; 
17 
6670 
325 
11979 
31 
1 
11 
1 
5207 
18 
1~m 
1 72 5~ 
172 5~ 
101 .,, 
17217 
31 
1 7? '>0 
10153 
2 74~3 
10 
10 
10 
10 
68 
10 
10 
68 
78 
l 
1 
61 
1 
1 
61 
62 
,b 
31 
11 
715 
31 
11 
735 
7Ab 
Tob.1 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 
1 1 
BELG. • 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 
FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
49 
2 06 7 
211' 
o94 
? 02 J 
1287 
B 
114 
25 
42 
1 
267 
403 5 
21> 7 
2&7 
4035 
4102 
19 
? 
185il 1 ,, 
24 78 
3 
1 
4424 
16 
m1 
6921 
6922 
18<JO 
6922 
6922 
1890 
8812 
40 
457 
21 
2 
2 
2 
2 
513 
? 
2 
513 
515 
30 
81 Q86 
106 7 
94 
1003 
l116Q 
1 97 
2 
4 
k 50 
953 
Zl 6 7 
953 
953 
2167 
3120 
Z3 72 
123 
40 
9 
1 
114 
d~ 
124 
124 
2535 
124 
124 
2535 
?659 
38 
3R 
3R 
16 
167 
1 
1 
1 
1 
183 
1 
1 
183 
1 H4 
1'17 
2?1 
1,)P. 
15, l 
14( 
117 
3')9 
1 
5 l 
~ 3•) 
36 J 
gq i 
1 
137 
137 
11 ~0 
4491 
B3 
137 
1130 
44JJ 
S621 
~:1? 
5 
2VJ1 
?.7 ') 
q 35(~ 
33 
~ 
u 
B61 
46 
94 )7 
940 7 
317'o 
9374 
33 
94,17 
317'> 
125tl? 
14 
14 
14 
14 
28 
?.B 
24 
'i 
?8 
ze 
' 11 
41fl 
111 
141') 
41 
57 
1 38 
1P 
294 
199C) 
294 
10 
10 
10 
lJ 
H 
10 
10 
1 3 
23 
l':) 
1 b 
16 
6 
?7 
ITALJA 
21 
233 
2 54 
276 
896 
1408 
1.' 1 
10 
?4 
9 
3 
11' 
155 
127 
282 
?8? 
2580 
282 
282 
2580 
2862 
243 
15 
2295 
134 
656 
m 
797 
797 
2553 
797 
797 
2553 
3350 
EG·CE 
jl 
446 
~ta 1 
355 'l 
1106 
381 
41'H1 
'>OB l 
3 ~q 
1001 
ltJ 7 
H 
<) 
1.?1-t 
zn 
q 
i 
84 
l4B'+ 
53 
~'"8 
l':ihiJ 
J.q64 
8' 
B'i 
~:")49 
111<15 
2964 
85 
J;J4G 
11 305 
14154 
16B 
13 
?"N4 
131 
4116 
6Ul 
1 
73 
201? 
1 
19 
H'H 
6861 6, J 
't 774 
6245 
618 
6 86":\ 
4774 
11637 
H 
1 
1 
19 
) 
19 
19 
21 
b7 
21 
21 
87 
108 
81 
' ? 
1 
13 
1 
3 
6 
6 
6 
101 
6 
6 
lJI 
IC7 
il 
18 4 
65 
19 
19 
10 
19 
266 
19 
19 
2l.JA 
28 '> 
341 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
1 
FRANCE 1 BELG. - 1 NEDER-, DEUTSCH· 1 !TALlA 
LUXEMB.I LAND LAND (BR) 
201 
lJ 80 
1849 
44 
77 
30 
12 
H 
?8 5 
19 
127 
304 
431 
't31 
3274 
4'1 
431 
'!274 
3705 
14 
? 
865 
4 
1598 
21 
1&8 '> 
1 7 
l~b~ 
3321 
H21 
885 
3321 
3321 
88'> 
4206 
2 
? 
? 
2 
2 
2 
2 
4 
8 
166 
6 
2 
? 
2 
2 ]HO 
2 
2 
180 
18? 
10 
67 
':i8Y 
656 
161 
748 
583 
1 
48 
1 
1 
2 
78J 
52 
78 a 
832 
812 
1493 
8~2 
832 
1493 
23?5 
1184 
63 
1 5 
~8 
6 
51 
~1 
67 
67 
1262 
67 
67 
1262 
132 q 
1~ 
1 
1 
2 
20 
2 
2 
?8 
22 
l 
1 
3 
1 
1 
1 
4 
6 
&? 
6? 
71 
11 1 
1 A! 
498 
84 
1448 
100 
644 
3 
24 
27 
84 
13' 
31 
698 
164 
862 
84 
84 
946 
213<1 
86~ 
84 
946 
2130 
3076 
301 
1114 
112 
2430 
618 
1 
q 
10 
1 
2HS 
3069 
3069 
1533 
2451 
618 
3069 
1533 
4602 
29 
29 
29 
29 
si 
2 
54 
54 
54 
2 
17 
17 
17 
17 
2 
17 
17 
? 
19 
20 
170 
3 
m 
390 
390 
19&9 
390 
HO 
1%9 
2359 
32 
19 
B 
19 
32 
B 
19 
32 
51 
32 
3 
~ 
3 
32 
3 
3 
32 
35 
3 
17 
20 
20 
zn 
101 
129 
736 
121 
1117 
1201 
2?8 
9 
67 
20 
9 
1 
116 
314 
145 
449 
1 
1 
450 
2439 
449 
1 
450 
2419 
2889 
131 
11 
952 
80 
37 
28 7 
2 
m 
406 
406 
1094 
406 
406 
1094 
1500 
6 
6 
6 
10 
10 
10 
10 
z 
2 
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EINFUHR - IMPORTATIONS Tolo.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000Kg - QuantHiis Werte - 1000 $ - Valeurs 
Scnlü-1 Uroprung 
Code 1 1 HLG.·I NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA 1 1 IELG. ·,.1 NEDER·I DEUTSCH· 1 ITALIA Origine IQ ·CE FRANCE LUXE •  EG. CE FRANCE LUXEIII. LAND LAND (BR) 
TOC LAND LAND (BR) 
291477 F~ANCE 13 30 21 21 2l 
47 23 9 14 1 
BEL G.-L UX 974 485 49 419 459 197 ZR 2Z!t 10 
PAYS-SAS 1107 483 10 613 1 542 224 B 309 1 
11t\é,EFEO 417 356 28 29 
4 300 251 17 2B 4 
43 36 1 6 31 26 1 4 
ROY .-UN 1 40 25 13 2 33 23 B 2 
NORVEGE 1 1 1 1 
SUISSE 2 2 
ETATSIJNIS 65 5 51 9 63 6 49 a 
~Ù\-~cL .1 ~~ 2~ 13 2 36 26 8 2 51 9 63 6 49 8 
CL ASSE 1 106 31 51 9 13 2 99 32 49 R a 2 
EXTRA CEE 106 31 51 9 13 2 99 32 49 A 8 2 
CEE+ASSOC 2614 1360 68 lOO 1059 21 1379 69A 48 66 ?51 16 
TPS GATT 106 31 51 9 13 2 99 32 49 8 a 2 
TnT. TIERS 106 31 51 9 13 2 99 32 49 8 8 2 
C E E 2614 1360 68 lOO 1059 27 137'} 698 48 66 551 16 
MONDE 2720 1391 119 1J9 1072 29 1478 730 97 74 559 18 
291481 m~<;!LUX 1 ~l 44 69 2i tq~ 27 68 1 11 
PAYS-BAS 44 H 11 21 40 22 7 11 ALL ~M • FEO 1451 593 248 572 1224 489 42 232 461 
ITALIE 40 40 16 16 
DANEMARK 2 2 3 3 
SUISSE 9 9 1 7 
ETAT SUN IS 2113 1 48 152 1911 1 689 2 35 67 584 1 
JAPON 311 69 8 18 113 29 400 82 13 60 217 28 
Wr~cL .1 24!Ô 10 56 190 2084 M 1o~S 84 48 127 801 ~s 
CLASSE 1 2441 70 56 190 2084 41 1099 84 48 127 801 39 
EXTRA CEE 2441 70 56 190 ?084 41 109'} 84 48 127 831 39 
CEE+ASSOC 1677 593 134 317 11 622 1'93 489 107 300 7 490 
TRS GATT 2441 10 56 190 2084 41 109'} 84 48 127 801 39 
TOT. TIE~S 2441 70 56 HO 2084 41 1099 84 48 127 801 H 
C E E 1677 593 134 317 11 622 1393 489 107 300 7 490 
MONDE 4118 663 190 507 2095 663 2492 573 155 42 7 BOB 529 
291483 m~~ÉLuX 28m 192 431 27!~ 21~~9 3~M 10 1ljq 190 11 ~g 7m 11H 12 5 
PAYS-BAS 58 1 11 32 14 61 1 20 27 13 
ALL EM .FEO 25322 15791 1465 2385 5681 10462 6~13 664 \014 2571 
ITAL! E 172 6 60 22 A4 92 3 26 10 53 
ROY .-UN 1 96 8 2 81 5 128 22 9 57 30 
NORVEGE 111 111 111 111 
SUEDE 20 20 7 7 
DANEMARK 12 1 11 4 1 3 
Slll SS F. 45 3 42 125 2 2 119 2 
ESPAGNE 3 3 
TCHECOSL. 3 3 12 12 
ETATS UNIS 3544 1651 119 33 209 1532 1667 727 40 58 310 B2 
JAPON 265 86 40 36 25 78 311 173 65 58 53 7A 
tiJt~CL .1 3m 1n9 15~ 6~ m 16f8 z6U 8~~ 10; dg 2H '• 2 363 610 
CL ASSE 1 4096 1745 162 72 471 1646 2419 874 107 126 660 65 2 
EUR .EST l 3 12 12 
CLASSE 3 3 3 12 12 
EXTRA CEE 4099 1748 162 77 471 1646 2431 886 107 126 660 652 
CEE+ASSOC 55023 15990 1967 5175 22108 9783 21398 6342 900 2179 7587 4310 
TPS GATT 4099 1748 162 72 471 1646 2431 886 107 126 MO 65'? 
TOT. TIERS 4099 1748 162 72 471 1646 2431 '186 107 126 660 6'>2 
C E E 55023 15990 1967 5175 22108 9783 21398 6342 900 2179 7587 4311 
~ONDE 59122 17738 2129 5247 22579 11429 21829 7228 1007 2105 8247 5042: 
291486 m~~~LUX 6 2 2 2 3l~ 140 ?~ 13 6 3~ 6 18 37 PAYS-BAS 37 5 ~ 
ALL F.M .FEO 32 1 20 11 26 2 10 14 
ITHIE 4 4 20 7 13 
'I.OY .-UN 1 7 7 n 8 5 
SUISSE 2 2 92 85 7 
ETATSUNIS 7 1 5 1 64 3 12 2 47 
JAPON 21 15 d 
~111-~cL .1 q î I 1gj 8~ 1? 7 5 7 5 12 55 
CLASSE 1 16 3 5 8 :92 88 12 25 7 60 
EXTRA CEE 16 3 5 8 192 88 12 25 7 61 
CEE+ASSOC 85 5 59 l7 ? 2 454 27 155 64 72 116 
TRS GATT 16 3 5 8 19 2 88 12 25 7 60 
TOT. TIERS 16 3 5 8 192 88 12 25 7 60 
~O~D~ 85 5 59 17 2 2 454 27 155 64 72 136 101 8 64 17 2 10 646 115 167 89 79 196 
291491 m~:~LUX 1~8 4 ~ 73 48 2!~ 7 21 65 134 45 3~ 22 
PAYS-SAS 990 250 84 489 167 429 118 36 206 69 
ALLE~ .FED 2239 271 398 1(,2 1408 1120 103 199 97 721 
ITALIE 376 197 179 97 47 50 
ROY .-UN 1 270 49 7 45 167 2 117 24 n 17 5~ 9 
SUEDE 17 1 16 14 14 
~HfmHE 1 1 6 4 2 24 8 16 9 1 6 
ESPAGNE 5 5 2 2 
u.R.s.s. 77 21 21 15 30 10 8 12 
TCHECOSL. 179 llO 67 2 77 46 30 1 
HON GR 1 E 2 1 1 
ROUMANIE 116 53 27 16 48 23 12 13 
RUL GAR lE 11 15 2 7 6 1 
ETATS UNIS 341 45 36 160 94 16 218 60 52 59 33 14 
CANADA 187 100 2 85 56 32 2 22 
INDE 11 11 4 4 
PHILIPP IN 5 5 1 1 
CHINE,~ .P 25 5 ?0 10 2 8 
JAPON 108 20 70 18 43 10 29 4 
HONG KONG 10 10 4 4 
DIVERS ND 21 20 1 9 8 1 
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Jahr - 1971 - Année EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 
-
1000 Kg - Quanlltéa Werte - 1000$ - Valeurs Schlüaael Ursprung 
Code 1 IBELG.-1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITAUA EG-CE 1 IBELG.- ., NEDER-, DEUTSCH- 1 ITAUA Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) TOC 
~~1~~FL.1 m ~~~ l~ 3~,1 ~~~ j~ m 1bt ~4 dt ~~ i~ CL A~ S 0 1 953 214 46 311 252 68 4&5 126 71 132 H 47 Tl ros CL2 ?.6 10 5 11 9 4 1 4 CLASSF 2 2& 10 5 ll q 4 1 4 f:1JR .EST 191 200 1 48 140 2 [hl 85 2ry 56 1 AUT.CL.J 25 5 20 10 2 a CU.SSF 3 416 205 1 68 140 2 17? 87 28 56 1 F:XTRA C !=F 1395 429 H 446 40 3 70 646 217 71 161 149 48 cr:E+A.ssnc 381 ') 763 48& zrp 741 1623 1898 290 242 121 321 924 TR S r;ATT 1269 3d7 46 4~0 366 7a 598 199 71 144 136 48 A liT. T lEP S 126 42 1 4o ]7 48 18 17 13 T':lT .. TIERS 1395 429 47 446 401 70 646 ?.17 71 161 149 48 O!VfRS 21 2ry 1 9 8 1 c E f: 3815 763 486 ?JZ 741 16 23 1898 290 242 121 3ll 924 M:J~Jo~ 5231 1212 5 34- t-48 1144 1693 2551 515 314 2 8? 470 J72 
291493 FRA~CE 26 1 25 1~ 1~ PAYS-BAS 1 1 A.Ll~M.fro 1181 514 21 ?.31 363 5Jl 22 5 13 125 148 RnY.-UNI 20 20 9 9 SUI~So 1 1 ETAT<;U~ 1~ 630 83 354 49 144 nt 38 123 18 52 
g~~CL. 1 6~8 ~~ 3o4 49 144 2H !g 121 B 52 CLASSE 1 650 103 354 49 144 ?41 48 12' lB 52 
'XHA CFE 650 103 154 49 144 241 48 123 LB 52 CEEHSSnC 12 OB 514 21 284 26 363 525 225 13 125 14 148 TJ:;~ GATT 650 103 ~54 49 144 241 48 123 18 52 T1T.TIERS 650 103 354 49 144 241 48 12l 18 52 c [ ~ 12 08 514 21 294 26 363 52'> 225 1 3 125 14 148 "10NO~ 1858 617 21 638 75 507 766 273 n 248 32 200 
291495 F~ /.~CE 661 24 443 140 54 427 10 211 169 37 9FL G.-L IJX 
' 
3 
PAYS-BAS 7 6 1 1 3 12 1 AlLEM.FFD 44 1 Il 32 15 4 g '2 ITAL 1 E 21 2 21 31 3 28 
'l:JY .-tl~ 1 23 22 1 li 10 1 '1~~ E·• AR K 293 29 3 12 5 125 S'JISSF l 1 2 8 4 4 FTATSU~ IS 2 1 1 
io~:CL .1 3!9 1 H7 1 14~ 4 13{ l CLASSE 1 3[9 1 317 1 146 4 140 ? FXTRA CEE 119 1 l17 1 146 4 14ry ;i c tE +A ssnc 735 9 74 4>4 161 87 509 22 10 220 197 60 TP S GATT 319 1 117 1 146 4 140 ? TflT • T p::RS 3!9 1 317 1 146 4 140 2 C ~ F ns 9 24 454 161 87 509 22 10 220 197 ~n ~(lNI"J[ 1054 10 24 771 lAI 88 65'i 26 10 160 197 6? 
?.91499 m~~!:LUX 5~2 ?46 2~ 248 5~ 4n 91 &a 247 51 4 5 PAYS-BAS 741 241 54 3'>9 89 73 7 215 59 368 95 ~LL E~ .FEO 1888 822 191 06!1 207 2052 769 !97 813 271 ITAL 1 E 110 5 5 52 48 151 6 5 71 ~9 RflY.-UNI 182 19 11 112 10 10 121 486 12 156 46 11 Slf[ ~E 1071 7 2 10<>2 845 13 3 829 flAN E~ARK 1 1 1 1 SUISSE 117 58 2 55 2 215 8? 3 14 1J7 9 AtJTR !CHE 5 2 1 R .• D.,\LL EM 7 7 3 3 ET~TSUNIS 389 3 22 279 dO 5 37' 23 14 234 H 9 J APO'J 2 2 13 13 
A F.L F 1371 84 Il m 1147 12 178 7 SB l~ F6 985 10 AUT .CL. 1 391 3 22 82 5 388 34 1J8 9 CLASSF 1 1762 87 33 396 1279 17 2175 604 29 410 1093 39 r:u~; .EST 7 7 1 3 CL AS S F 3 7 7 3 3 
EXTR!. CEf l7b9 87 40 396 1229 17 2178 604 32 410 1093 39 CfE+ASSOC 3323 1072 496 749 65> 351 34lfl '195 352 968 684 419 TRS GATT 1762 87 33 B6 12lq 17 217 5 604 29 410 lOB ~9 ~liT. TI FRS 7 7 3 1 TClT.TitR.S 1769 87 40 196 1?.?9 17 2178 604 l2 410 !093 H C E F 3323 1072 49b 74'1 6S5 ~51 3418 99 5 352 96~ 6H 419 
"'C:r; n~ 5092 1159 536 ll4'".J IBA4 368 5596 1599 384 1378 1777 458 
29loll ~'f~~~~L UX 14~~ 8 821 ~~~ 9~ 372 SH 4 306 n 3~ 1;2 PAYS-BAS b64 ~ 405 161 95 259 1 !l9 79 40 AllE~ .Fm 1946 27 14? 1336 441 74 7 24 54 451 218 
ITAL 1 F 97 51 1 5 40 38 22 1 2 ]} RolY .-LN I 2 1 1 SIJISS[ 47 13 11 1 70 24 4 10 2 8 ~~PAG~~': 186 111 Il 45 bi 42 3 [6 
>< • "'.ALL r1o1 J;>q llO 163 6 450 234 15 51 ? [4; P~"'!LnG"lc- 136 20 2 20 ?5 41 un 7 69 22 12 TCHFCOSL. 13 75 4 00 30 5i)5 440 449 121 1) 175 14' FT!,TSIJN TS 48 17 J 30 26 9 1 lb qR F.'S IL 1 l 7 7 !~DE 10 10 
'• 4 CHHJr:, R .P 939 90 39<; o5 389 136 34 14 7 22 133 J t,P["l\j 1121 !00 !35 40 'rll 4H 191 10 SJ 14 137 16'1 
A [LE uH d1 zH 41~ 20 26 5 10 1 u1 R A'IT.CL 1 <;O 512 478 19 93 17 1'12 cu s~ 1 1404 130 279 '>0 413 512 504 44 103 18 !39 200 TtrRs L2 Il 10 1 li 4 7 CL ASS 2 11 10 1 11 4 7 ç::tiR • r S 2440 130 783 3t) ~Q!"l 911 791 42 ?41 12 197 3}1 ~UT .CL J 934 91 395 ;r, 389 136 34 147 22 1l3 
CL AS S 1 3379 ?21 1178 1:11 56(" 1320 1129 76 388 14 197 434 F xrqA 'F 4794 350 1467 151 971 18 53 1644 120 495 52 13b 641 CO +AS re 4210 89 1369 1541 303 908 l61'i 51 500 516 12 8 42ù T' S GA T 3126 151 909 bl q7~ 1014 1074 51 297 28 331> ~6 2 /!UT.Tt RS 1663 200 558 71 839 57 n 69 198 24 279 TilT .. T 1 's 4794 350 1467 !51 971 1853 1644 120 495 52 3H 641 C 'C 0 4210 89 1 ~ 69 1541 'O~ 908 1 &15 51 500 516 128 4?0 
'·HH>F 9004 439 2836 1692 1276 2761 3259 171 995 56g 464 1061 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüssel Ursprung 
1 
1 BELG. • 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 EG-CE 1 1 BELG.- -1 NEDER-~ DEUTSCH· 1 !TALlA Code Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITALIA FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TOC 
291513 FRMJC~ 763? n 9fl 7161 75 1934 H 42 1 7:>9 9'j 
BfLG.-LUX 11055 Il ~55 3771 376g 2 
PAVS-BA S 27 20 1 5 l JO & 1 ? 1 
ALL ~~.HO 6929 20?4 ?77 11·>3 347'; 229 2 MS 9'' ,6<) llo? 
ITAL 1 F 7 2 
" 
., 1 2 ? 
FnY .-u~ 1 730 122 16 7d 1? 2 41H 1'>3 217 27 1 7 
' NORVFGE ? ? 
SUISSE 288 85 1 2~ l 1 432 1 ')6 4 272 
o.o.ALL!'M 27 27 1h " TCHECOSL. 20 ?n 
" 
6 
FTATSUN IS 121 6 47 46 2Z 1()') 14 19 59 Il 
JAPDN 4 
' 
1 h 4 ? 
~1ï't:cL.I m 2n1 16 79 ?l? zj ~50 109 217 31 ?d9 4 6 sn 46 111 14 2' >9 15 
CL AS SE 1 645 213 lb 129 261 26 %1 l2' ?1 7 54 34>:S 19 
~~~~< .FST 47 47 2? 2? 
CLASSE 3 47 47 u 22 
FXTPA CEE 692 213 1> 129 261 13 98 3 32 3 217 5'• 3+3 41 
c<E+ASSflC 25o50 13099 376 1?5~ 7 371 3551 ilOI:' 4421 131 4!1 1765 12:3 2 
TP.S GATT 665 213 16 129 261 46 9b7 321 217 54 348 2':i 
AUT.TIERS 27 27 16 16 
TnT.TIERS 692 211 16 L?q ?~1 73 9R3 3?3 ?li 54 31tH 'd 
c [ F 2 5650 l3J99 37& 1?53 7371 3551 !lOI? 4421 111 li" 11 l7b5 l?q 2 
MON OP 26342 13312 392 138 2 7632 3624 B')95 474'• 34>l 467 2111 1321 
291517 
mw:_§LUX m2 1 m jl84 :Jg 52() 42 465 19 2364 07? lOAO 641 tn 315 5 
PAYS-RAS 222 26 190 6 66 8 S5 -~ 
ALLE~ .FEn ?639 187 26 2121 305 74>1 50 8 ~nz d8 
ITAL 1 F 6915 501 70 0144 1725 139 18 1568 
~nv .-UN 1 13 20 15 38 32 5 l 24 
SUIS~E l 1 1 1 
AUTRICHE 261 251 11 61 52 9 
nAT SU~ IS 14 14 P, 
" JAPON 1882 10 1672 7?8 5 721 
Wt~CL. L B5 20 266 '•8 1 9~ 5 55 B 1 1896 10 187? 14 736 5 7?3 H 
CLASSE 1 22 31 20 276 1020 15 830 5 60 756 9 
<XTRA C FE 2231 20 276 1920 15 830 5 60 756 9 
CEE+A SSOC 15800 3078 77 2884 9 391 421 4151 840 R 7 85 ::'413 115 
TRS GATT 22 31 20 276 1920 15 83 0 5 oO 7:,•, 9 
TOT.TIERS 2?31 20 271. 1920 15 830 5 60 756 y 
c E E 15800 3078 27 2884 9390 421 4151 840 A '185 24')3 11'5 
MON OF 18031 3098 27 31&:) 11310 436 49tn 845 B 845 3159 1~4 
291521 ~~~~c;_~AS 33~ 1 2~ 24~ 2~ ~ ? 3f tU 60 8 63 6 
AL LEM .FFD 27 ?1 33 33 
ITALIE l 1 
ROY .-UN 1 1114 760 l 256 97 1477 9H l ~~4 lB 
ETATSUNIS 943 359 24 164 396 1252 480 2'> ?15 '>" 2 
Cfl!NE,R .P 1 l 1 1 
J APO~ 88 4 84 !Zl 6 117 
a11l ~CL. 1 lbH m 1 m ,4l rm 4è6 1 m m 28 31 
CL AS SE l 2145 lll9 l 2A 504 493 2852 1459 1 31 SCJO o6 5 
AUT.CL.3 l l 1 1 
CLASSE 3 1 1 1 l 
EXTRA CEE 2146 1119 l ?9 504 493 285~ 1459 1 32 69~ bo 5 
CEE+ASSOC 375 60 8 28 30 249 117 63 6 35 35 178 
TRS GATT 2145 1119 l ZR 504 493 2 85? 1459 1 3l 696 hA':> 
AUT. T !ERS 1 1 1 l 
TOT .TIERS 2146 1ll9 1 20 504 493 285 3 1459 1 32 696 (,(, 5 
c F E 375 60 8 ZR 30 249 317 63 6 35 35 178 
MONOE 2521 1179 9 57 534 742 3170 1522 7 &7 731 843 
291523 ~~~~~~AS m H 44 ~5 168 l3 l 1H 82 121 349 481 lOb 24 18 
ALLE~ .FEO 73 26 26 21 94 28 40 26 
ITALI F 1 1 5 5 
ROY .-U~ 1 19 3 ~ 12 1 24 5 4 14 1 
SUISSE 217 20 194 3 139 4 131 4 
ETATSUN IS 5 1 2 2 q 2 4 3 
JAPON 1 1 3 3 
AEL E 236 3 ?l 12 195 3 163 5 8 14 1'2 4 
AUT .CL .1 6 l l 2 12 2 7 3 
CL ASSE 1 242 4 23 15 tqs 5 175 7 8 21 132 7 
FXTRA CFE 242 4 23 15 195 5 175 7 B 21 132 7 
CEE+ASSOC 697 14 7 30 27 393 lOO 748 134 37 46 405 1?6 
TRS GATT 242 4 23 15 l9S 5 175 7 8 21 132 7 
TOT.TIERS 242 4 23 15 195 5 175 7 8 n 132 7 
c E E 697 147 30 27 393 lOO 748 134 37 46 405 120 
MONT)t:' 939 151 53 42 588 105 923 141 45 67 537 133 
291527 FP ANCE 1039 2 122 409 5~~ yn l 1 p~ 21~ 3'>9 BEL G.-LUX 204 149 lo 2 35 <lB 27 
PAYS-BAS 144 53 l 72 18 ll5 42 l 54 18 
ALL EM .FED 2278 275 38 lB4 171 1227 132 22 746 3?7 
ITALIE 977 179 418 38 0 318 66 1 33 ll9 
Rn Y .-UN 1 166 64 3 58 12 29 273 134 3 36 IL u9 
SUISSE 34 9 15 9 l 95 10 1 20 ;3 l 
AUTRICHE 623 l 2 449 97 74 ng l 1 140 41 36 
ESPAGNE 50 50 Il JI 
R .0 .ALLE~ 18 18 36 36 
ETATSUN 1 S 245 105 2 1 110 37 720 581 4 9 89 H 
CANA !lA 5 5 5 5 
PANAMA 20 20 15 15 
JAPON 660 123 8 498 31 447 143 24 ~~3 ~H 
AEL E 823 74 5 522 118 104 1lH~ 145 ., 196 llo 126 AUT.CL.l 960 228 7 64 598 66 724 4 49 332 74 
CLASSE 1 1763 302 7 586 716 172 1770 869 g 245 4!t7 200 
TIERS CLZ 20 20 15 15 
CL ASSE 2 20 ?1 15 15 
SUR .EST 18 18 36 36 
CLASSE 3 18 18 36 36 
EXTRA CEE 1821 302 7 586 736 190 18?1 869 q 245 462 236 
CEE+ASSOC 4642 656 41 ?35? 86 3 730 2471 328 24 997 331 741 
TR S GATT 1783 302 7 586 716 172 1770 869 9 245 4-47 no 
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Jahr -1971- Année Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
1 lFRANCE 
Code EG-CE FRANCE 1 BELG. • 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 BELG •• ·1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA 
TOC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~''H :W~< ~n ,~g ~8 l ,,11 1> 'H::. HL~] '~" 7 5 jf, l ~ R69 ,, 24'1 4'» ?3 6 c r- F" 4A4? 65o '•l ;: ~-)' 861 7V'I 2 471 -\28 24 997 19\ 141 
"1'_1ljf)F" 64 63 9o•l 4" 2-J 3•·, l S';:; Q 28 429 7 ll'l7 
" 
1 ?4? 843 977 
29l'J~J il;~~,s~~x Ill~ 459 4.')~ 1 e9 ""1 391 42~ lS 2 
~llE'~ .. F'D 3d 29 9 
'" 
12 26 I ... ,\LI F 1N 11 1(Jb 1()2 186 lib ~'·Y .-11\J I 9 5 1 1 2'• '> J 16 ::-n~t t·~•Jr 1) ln 9 9 S•JT SS': ?9 1 1 \ 9 52 16 6 1 Q ,-T~~ TSU\l IS 49 1? 17 67 45 z 1 1 J Ar>rv~ 54 4 '>J 5? 5 43 
'• 
1\[1 r. d~ H 4 lb 76 ~h 9 26 \' t'i .CL. 1 b7 l.?B ,. 14 CL AS S t 1 !51 5H 71 22 ?04 91 71 40 
':: XTP ,\ C EF 151 58 71 22 2Cl4 91 73 4~ Cë:"F:+::.ssnc 1557 5Jl 85d 19B l"i'}'1 609 542 208 F'S GATT !51 58 71 ?? 204 91 73 40 T'IT.TJ'='L'$ 151 58 71 ?2 204 91 73 41 c c t l5'J7 5•11 8 5B l9R 1359 609 ~!t?. 208 
'·1'JW1:- 17CR 559 92'-J 2 20 !56 3 700 '>15 24f:! 
?915<t0 ·~~ê~:.\ tl X m9 94'J 701 otl~g 274 1~9?. 130 '91 aH 43 1501 blf, 194 0 A.YS-9AS 6614 1235 ;j4~ 2226 308 92 7 46B 124 289 46 ALLr'-'l.'-Fn 24740 670g 7879 q~:q') 334 3 511 '18 2 1140 13 ?t 68 IT PL [ E.: 2316 27'1 2057 33'> 35 lJD SUlSS~ 35 20 l'> 10 4 6 A1JTr., 1 CH~ 3 1 1 1 CSP fl(;t\l E 1165 52 6 639 177 6'1 ug 
? c~UMA~J fE 20 20 1 3 r=TATS\J~~I') B ? Si 20 18 1 21 14 J .\Pn:,J 5 , 4 4 
lf,~~rL.l di 22 15 3 zl~ 4 6 13~ 52 6 (l91) }('1 69 1 14 CU.SSF 1 1281 5~ 6 ?? l'> 698 20 230 69 5 6 136 14 r:ur.,. ~sr 20 21 3 3 
CLASSE 3 20 20 3 3 
I"::XTRA. CEE 1301 546 22 \S 698 20 23 3 72 5 6 136 14 
Cf'+ASSfJC 44013 Il 72S 9&67 11Hfo 105h9 916 &153 1679 1394 1501) 1421 !57 TR 5 <;ATT 1311 546 2? 15 698 20 231 72 <; 6 136 14 
TfJT.TI~~s BOl 546 22 15 &9B ?0 23 3 72 5 6 136 14 c ;: ~ 44013 11725 9667 l!U6 1056-J 916 6153 1679 1394 1500 14B 157 ~~ 'J'! !"') '= 45314 1?271 %89 11151 11267 936 6386 1751 1399 1506 1559 171 
201550 ~~ê~~~LUX 24m 7 22519 m 2~ 7 ~44 4 69tn m 1~ 732 227 PnYS-BAS 3 2042 44 68?8 240 Il Il <;9 10341 18 2156 77H 38 8 ALL ç:"1 .f EJ'J 7908 12 57 2'J09 319 G 744 2583 502 832 '174 27<; 1T ALI E 1630 2 l&?q 519 1 518 R~Y .-U'H 24 21 1 2 21 18 1 2 51J 1 SS E 4 4 9 9 
rqL nG,.,!f: 19 n 3 3 
':Tt.TSUN It; 3781 743 1125 110!1 48 5 '100 24 7 175 446 25 7 J AF 0~ !<; 15 6 ~ 
~~~r~cL.l 32~~ uH 1161 g 10 .;~ 44b l 1 743 >3 906 247 H CLASSE 1 3~24 743 1146 1361 63 Il 936 24 7 193 447 H 18 r:ur .FST 19 lJ 
' 
~ (LtSSE 3 19 19 3 1 ~XTRA CEE 3143 743 ll46 1361 6~ 3Q q39 247 1'13 447 31 21 Cf:!::+ASSilC 66282 2 03 5 9344 2632 5 26949 1929 21164 748 2992 7963 8778 681 
'tj:;_$ GATT 3343 743 1146 1361 OJ 3) 939 247 193 447 H 21 TOT.T!ERS 3343 743 1146 1361 63 30 9H 247 193 447 31 ?1 r r 
" 
66282 2 035 93ft.!t z~n" 2694~ t9n ?1164 748 2992 7'163 8778 693 ~~'Jnr- 69675 2778 10490 27386 27012 1959 22101 995 Jl85 8410 8839 7~4 
291560 r RANC [ Hm 3084 ?m ·~~g~ •m 1m 664 m m~ m di=l G.-LUX 9100 2130 PAYS-BA<; 7753 2124 971 4~1J 448 2216 574 368 1156 118 ALLE~.FFP 12408 8152 7453 8914 7889 7571 1954 1591 2075 19'51 !T AL 1 f 633? 1926 n 1406 ?971 1700 504 16 346 834 
PJ1Y .-UNI 1151 452 89 3)o 195 121 489 148 36 Ill 1n 65 
'lllFDf 2J 21 2 10 7 3 1A H~AP K 187 14 173 39 5 34 Sl! 1 SSF 1138 521 4l 561 9 341 1 lll 15 194 zn 
AUTP!C~F 68 20 37 li 14 3 6 5 
r-'r ,\G~l~ 245 2~9 37 48 41 7 IJ .C> .5. s. 6 6 2 2 
P,. r1 .All FM ?0? 50? 93 93 
r r:JL r GN: 119 20 79 20 22 3 15 4 TC,iFr:C1Sl. 2 ? 4 4 
R'lU"''A\l l J::: 1170 1110 4ri 200 192 8 
~Ti. TSLJ'! IS 522! 936 430 649 ?0 Il· 1190 2tl9B 505 188 2'50 1474 4>1 C f,'U~'~A J 1 1 1 
"lEXIQUE 1/! 32 J !P\1\l 2?1 1 26 B 161 88 1 10 16 6\ 
') rvrp s ~D 1 1 1 1 
ATL c ;569 466 653 381) 914 dé~ 89' m m 13? 1~5 95 AUT.CL.1 688 1145 431 675 21149 303 5 260 14~ ~ 549 Clt,SSF 1 8;> '57 1611 1084 1'161 ?983 1518 392 8 701 346 192 1855 614 
T 1 Ff'S CL 2 3? 32 CL ~~ S SE 2 3? 32 
:=:tJ>-' • r:_ ST 1799 1658 121 ?:) 321 290 21 4 CLôSSi' 3 l79q 165tl 1?1 20 321 ?9oJ 27 4 
FXH,A c c IOJ56 326° 1 lHI• 10tll 3}14. 1530 42111 991 146 192 183 2 670 crr:+.~ss r 8074b 21>02 11 '537 13518 23541 10646 l98'JO ., 16 2 2639 3189 6174 Zbo 6 
TP S ';AT 954B 2 761 1084 1061 11:!4 15>8 4154 896 346 192 IB8? 6B AUT.TI::; s 508 SOR 127 95 32 H'""; .Tir; s l OOSb ';26~ 1084 1 "'td 11,14 1538 4281 991 346 192 1867 6 7 0 
')lV CRS l 1 1 1 
' ' r 80746 21502 11537 !3'51P 2354' 10646 1'1850 516? 2639 H89 6174- 2636 ~T;[I~ 90803 24771 12>22 14:~c7~ ~6647 12!H4 :?413? 6153 2986 3 581 8056 315" 
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EINFUHR -IMPORTATIONS T .... 1 Jahr -1971 -Année 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantlt6o Werte - 1000$ - Valeurs Schlü-1 Uroprung 
Code 1 IBELG.- 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELO. - ·1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
291611 m~~_5LUX 2~8 113 2~ ~n H 40 ~~ 52 
PAYS-BAS 416 25 309 82 201 15 144 44 
ALL EM .FFD 168 48 60 ~ 54 119 30 48 4 H 
ITALIE 1 1 2 2 
ROY .-UN 1 293 1 11 281 61 2 5 54 
R.D.4LLEM 20 20 6 6 
TCHECOSL. 1 1 
ROUMANIE 18 18 3 l 
ETATSUN IS 156 10 11 70 65 103 1~ 2 48 3B 
CHYPRE 5 5 3 
' CHINE,R .P 14 11 1 5 5 
JAPON 1 1 1 1 
m~CL.t i93 tl 11 281 61 2 5 54 57 11 70 65 104 16 2 48 38 
CLASSE 1 450 12 11 81 346 165 18 2 53 q? 
TIERS CL?. 5 5 3 3 
CLASSE 2 5 5 3 3 
EUR.EST 39 1 20 18 9 6 3 
AUT .CL.3 14 11 1 5 5 
CLASSE 3 53 1 33 19 14 11 3 
EXTRA CEE 508 12 12 114 370 182 18 2 64 >a 
CH+ASSOC 893 73 483 34 303 436 45 234 22 135 
TRS GA TT 474 12 12 81 369 171 18 2 53 98 
AUT .TIERS 34 33 1 11 Il 
TOT. T 1 ERS 508 12 12 114 370 182 18 2 64 98 
C ~ E 893 73 483 34 303 436 45 234 22 135 
MONDE 1401 85 495 148 673 618 63 236 86 233 
291613 ~m~éAs 1~ 4 1~ 3 17 l'o 1 
ALL EM .FED Il 1 10 Q l A 
mHS..1s 
1 1 1 l 
2't6 53 4 137 46 6 171 50 l 81 H ~ 
JAPON 200 81 3 76 35 5 242 65 2 45 127 l 
•g[~~~~ 11 446 m J m Bi H m m 5 m m 9 446 5 9 
EXTRA CEE 446 134 7 213 81 11 413 115 5 126 158 9 
CEE+ASSOC 33 1 5 17 10 28 1 4 14 9 
TRS GATT 446 134 7 213 81 Il 413 115 5 126 158 9 
TOT. TIERS 446 134 7 213 81 11 413 115 5 126 tsa 9 C E E 33 1 5 17 10 28 1 4 l'o 9 
MONDE 479 135 12 213 98 21 441 116 9 126 17 2 lA 
291615 m~~=FEn 319 390 u 74 17 18 
ITAL! E 1 1 l l 
.ALGER lE 40 40 8 8 
Ag[,(~~~ 2 ~g ~8 8 8 8 8 
EXTRA CEE 40 40 8 8 CEE+ASSOC 448 40 17 1 390 101 8 18 l 74 
C E E 408 17 1 390 93 18 l 74 
MONDE 448 40 17 1 390 10 l 8 18 l 74 
2'11619 m~:_!:LUX 2Î~ H 18~ 34 2H 56 118 38 10 7 6 
PAYS-BAS 121 8 97 lb 114 i> 9~ l3 ALLE~ .FED 187 10 146 28 1 llO 11 1>2 31 6 
ITAL 1 E 1187 27 52~ 636 888 21 402 465 
ROY .-UN 1 1 l l l DANEMARK 25 25 24 24 
SUl SSE b 1 1 4 21 1 l 19 
ESPAGNE 85 ltO ll 34 50 17 9 24 ETATSUNIS 1 l 
ARGENTINE 15 15 9 9 SECRET 3632 3&32 1770 1770 
~~~~=CL.! H 4b li 3! 4 ~t 1 25 1 10 18 9 24 CL ASSf 1 117 41 37 35 4 97 19 34 25 19 
TIERS CL2 15 15 9 9 
CLASSE 2 15 15 9 9 
EXTRA CEE 132 41 37 50 4 106 19 34 34 19 CEE+ASSOC 1812 55 846 858 53 1337 47 613 620 . 57 
TRS GATT 132 41 37 50 4 106 19 34 34 19 TOT. TIERS 132 41 37 50 4 106 19 34 34 l g DIVERS 31>32 36~2 1770 1771 C E E 1812 55 846 858 53 1337 47 613 620 57 MONDE 5576 91> 883 908 3632 57 32D 66 647 654 1770 1& 
291621 ~~t~';!:Lux 79H 12 1 5oB 9 2 196~ 4332 3030 573 2738 38 3 PAYS-BAS 1614 907 487 22~ 1002 546 ~04 152 ALLEM .FEO 1141 704 8 412 17 766 467 8 275 16 ITAL lE 2140 182 7 75 238 1331 1123 50 1>8 ROY .-UN 1 4% 474 10 12 383 368 6 8 l SUEDE 25 20 5 17 14 3 DANEMARK 94 52 42 67 38 29 SUISSE 34 20 5 9 23 14 3 ~ AUTRICHE 287 56 181 50 199 43 118 H YOUGOSLAV 11 Il 6 6 TCHECOSL. 173 170 3 118 116 2 HON GR lE 40 40 29 29 ETATSUNIS 135 38 26 l 70 10 l 30 16 l 54 MEXIQUE llO 42 68 84 35 49 BR ES IL 40 15 25 29 12 17 !SR AEL 32 8 24 22 5 17 
AELE 936 570 248 1}5 689 4~6 165 84 l AUT .CL .1 146 38 37 l 107 22 l 54 CLASSE 1 1082 608 37 249 188 796 469 22 166 lH l TIERS CL2 182 65 49 68 135 52 34 49 CLASSE 2 182 65 <,9 68 13 5 52 34 <,9 EUR.EST 211 210 3 147 145 2 CLASSE 3 213 210 3 14 7 145 2 EXTOA CH 1477 883 37 U8 259 l07i> 666 22 ?00 189 1 CEF+ASSOC 12843 7770 507 488 3488 590 8198 4874 321 327 2277 399 TRS GATT 1327 801 37 29A 191 'J65 602 22 200 [<,3 l A UT. T !ERS 150 82 68 113 64 <,9 
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Jahr ·1971- Année Tlll.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· 
Meng en 
- 1000 Kg - Quantités Werte 
- 1000$ 
-
Valeurs Schiüsaei 
Uraprung 
Code 1 FRANCE 1 BELG. • 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG-CE 1 1 BELG. ·,.1 NEDER-, DEUTSCH· 1 Origine EG·CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITALIA TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TOT. T IEFS dm 1m sH ~98 3~~é 1078 666 3H ~?.9 2m 1 C E < ~B 59~ stn 4374 199 MON nf' 14320 8653 544 786 3747 590 9?76 5540 343 527 ?466 401 
291<>23 2[[~~:~~~ 7H ~ 4 3?7 40~ 216 }, 2 14 131 5 4 5 4 R..fiY .-UN T 2 ? 1 1 PANA• A 5 5 3 3 
A tt fm 1 ~ ~ l l T 1 EF S CLZ 5 
'i 3 3 CLASSE 2 5 ~ 3 3 EXTRA CEE 7 ? 5 4 1 3 CEE+AS SfJC 745 9 5 A 322 401 23 3 7 5 6 d4 13 L n~ ~ GATT 2 2 1 1 A liT. T!FRS 5 5 3 3 TOT .T !ERS 7 2 5 4 1 3 c r E 745 9 5 8 1?? 401 21' 7 5 6 84 131 M~~DE 752 Il 5 8 '327 401 23 7 8 5 6 87 131 
2~ 1629 m~~.§LUX 202~ !ZR l 168 121~ 2 15, 76~ 7 356 ??~ 256 lJ 3 PAYS-SAS 250 9? 27 53 78 18 8 64 2J 44 60 Al L !=:'1. Cf(l 690 338 23 19 2 137 564 258 20 17h 110 ITAL 1 [ 25 13 ]] 1 21 11 1 A 1 R.OY .-Ur--lI 32 11 1 7 13 51 11 1 6 11 IRLA~Of 1 1 1 1 S!Jror 1 1 "JA~E~ARK 2 2 3 3 SUISSE 2 2 6 1 2 2 1 ETATSlJ"' IS 50 8 7 29 4 2 11 20 9 28 8 6 A EL r 37 1 ~ 1 9 3 13 ~i 12 5 zR ~ 11 A liT .CL. 1 51 8 29 4 2 20 10 6 CLASSE 1 88 19 9 38 7 15 13> 5? 15 36 12 17 EXTRA CEE 88 19 9 38 7 15 Ill 52 15 36 12 17 CEf+~SSOC 2996 799 50 428 1136 383 2066 589 43 337 817 230 TPS GATT 87 19 & 13 7 15 ]31 52 14 36 12 17 AliT.T!FRS 1 1 1 1 TrlT.TIFRS 88 19 9 38 7 15 132 52 15 36 12 17 C [ E 2991, 799 50 428 ll16 383 2066 589 43 337 817 280 ~ll~Ot 3084 818 59 41>6 1343 398 2198 641 58 373 829 297 
2916 31 F~A~CF 3l 17 11 1 2 2y 17 7 2 BELG.-LUX 1 1 Pf,YS-BAS 1060 266 lOO 641, 48 538 157 61 292 28 ALLF~.FED 235 65 30 81 60 171 41 12 83 35 !TA LIE 37 17 1 19 35 15 1 19 RQY .-U~ 1 22 n 9 1 8 !PL A~DE 18 18 6 6 SUEDE 7 7 8 8 DA~ EI'ARK 3 ~ 3 1 SUISSE 66 1 4 14 27 47 3 2 2 24 16 HO~ GR! t 9 9 9 9 ETATSUN 1 S 5 5 7 7 CM~ ADA 2 2 2 2 J AFlP-.J 15 15 7 6 1 ~U~ ;CL. 1 28 1 1~ '6 27 ~3 4 2 li l~ 1~ 38 CLASSE 1 138 1 16 94 21 89 4 2 15 51 17 t:UP.EST 9 9 q 9 CLASSE 3 9 9 q 9 EXTRA r EF 147 1 16 103 27 98 4 2 15 ~0' 17 CEE+ASSOC 1364 349 148 q[ 666 llO 771 214 91 90 311 65 TR S GATT 120 1 16 76 27 83 4 2 15 45 17 A UT. T !FR S 27 27 15 15 TnT.TJFPS 147 1 16 103 27 98 4 2 15 60 17 c F f 1364 149 148 91 666 llO 771 214 91 90 Hl 65 Mn~QF 151L 349 H9 D7 769 137 869 218 93 1 05 371 82 
291633 PAYS-BAS !~ l 3 § m 549 141 191 ALLE~ .FFD 37 6 137 2 R~V .-UN 1 46 46 123 123 JAPON 18 5 4 8 1 47 12 9 21 3 
Wr':cL. 1 IR 46 H 'H 12~ 5 4 1 12 23 1 cussr 1 64 5 5Œ 8 1 170 12 132 23 3 EXTRA C ~E 64 5 51 8 1 170 12 132 23 3 Ct:F+ASSOC 5? 7 37 1 5 1026 555 137 Hl lB TP S r.ATT 64 5 50 B 1 170 12 132 23 3 Tl' T. T 1ER S 64 5 '>:l 8 1 11n 12 132 23 3 C F r: 52 7 37 3 5 1026 555 137 hl 113 Mf"HlE 116 12 87 11 6 1196 567 269 164 196 
291635 W'ê~~~tD tf 4 ~ 11~ t 6 98 20 ITt,l 1 ~ 1?. 11 1 284 233 2 49 ROY .-U~l 1 1 3 0 C1L <JG'IF 1 1 40 40 t:T/,TSIIN IS 1} 11 301 ?69 1 9 22 C ~~J AOA 1 1 39 19 B'ZES!L 
7 7 Af:: G~~JT PJF 3 8 l'i3 153 1~8[ 
l 3 
Wt;CL .1 12 12 w1 308 1 ~ 22 CLIIS'5r 1 12 12 343 108 1 12 22 TIC:PS (L2 B 8 161 160 3 CL AS S f' 2 ~ a 163 160 3 t;U~ .~ST 1 1 40 40 CL 1\ S SE l L 1 40 41 ;:XTPA CF.F 21 21 54~ 50d 1 15 22 (':f:+ASS:t-C 29 15 7 1 6 407 Hl 7 49 20 TP S GATT 21 21 546 508 1 L 5 22 TnT.TJff'S 21 21 546 508 1 15 22 c [: ': ?9 15 1 l 6 407 3H 7 49 ?0 '4~1\l 'li?' 50 36 7 1 b 95 3 83~ 8 ~~ 42 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüssel Ursprung 
Code EG-CE 1 1 BELG.· 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG • CE 1 FRANCE 1 BELG. ·,_, NEDER-~ DEUTSCH· 1 !TALlA 
TOC 
Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
291637 C:PANCF. i ? 7 
7 
PAVS-~AS 1 
ALL l'~ .FEn 3 3 
2 2 
RnV.-UNI 1 
1 
Af:\: ~SSE 
1 l 
1 
l 
EXTRA CEF 1 
l 
CfE+ASSfJC 6 3 1 2 
q 2 7 
TR S GA TT 
l 1 
TOT. T 1 FR S 1 
1 
c l' E 6 3 1 2 
g 2 7 
:-.10"lf)E 6 3 1 2 10 2 
l 7 
2n641 ~~~~~~LUX 4jS 1 oB '~6 2U 
1 Ja ZH 
PAVS-BAS 186 91 14 HO 1 11 ') 65 ll 
57 2 
ALLE~.FfO 495 122 l 1)4 268 350 86 l 
71 1'l1 
ITAL lE 24 2l 1 41 
25 14 ) 
ROV .-UN 1 66 44 11 11 
19 24 1 •1 5 
SUEOE 8 7 1 
2 2 
SUISSE 511 256 97 158 182' 
1089 Zoo 4hl:l 
ROUMANIE 12 12 1 
3 
ETAT SUN IS 315 6 h 4 194 105 ?89 
5 8 
" 
~76 44 
PEROU 10 10 
4 4 
9P. I'S IL 20 20 
12 12 
!NOE 2 ? 
17 17 
Wr~cL.1 585 300 11 11'> 159 1864 
1113 11 273 468 
H5 6 6 4 194 105 239 
') R A 72 s 44 
ClASSE 1 900 306 6 15 109 264 ns~ 
1118 8 16 499 'i 12 
TIERS Cl2 32 2 10 
33 17 16 
CL AS SF 2 32 2 30 
3 l 17 !A 
l'UR .EST 12 12 ' 
3 
CL AS SE 3 12 12 ' ' EXTRA CEE 944 306 6 17 309 306 2189 
1118 8 11 4-n S31 
CEE+ASSnC 1173 236 15 11') 14'1 668 RI'> 176 26 71 
97 445 
TRS GA TT 944 306 6 17 109 306 2189 
1118 8 31 499 SH 
TOT. T 1 fR S 944 306 ; 17 309 306 2189 
1118 B 33 419 ?31 
c E E 1173 23 6 15 105 149 668 
815 176 26 71 91 44 5 
MONDE 2117 542 21 12 2 458 974 
3004 1294 34 104 596 976 
291645 ~~~~~~AS 16 ~ ~ }; 66 
2 3 5 
1 ? 1 
15 4R 
ALLE~.FFO 63 l3 10 40 213 
87 6 1:? 5 
ITAL JE 1 1 '• 
4 
ROY .-UN 1 4 3 1 4 
3 1 
SUISSE 3 2 1 
65 41 23 l 
ETATSUN JS 86 57 12 17 118 
66 q 2 41 
CANADA 3 3 
4 4 
i!JT~CL .1 8~ 6~ 1 d l~~ n 
21 2 
12 9 ~ 41 
CLASSE 1 96 65 12 1 18 191 
114 9 
" 
43 
EXTRA CF.E 96 65 12 1 18 191 
114 9 ) 23 43 
CEE+ASSOC 79 14 14 4 47 
298 89 q 22 178 
TP.S GATT 96 65 12 1 lB 191 114 
9 ? 23 43 
TOT.TIERS 96 65 12 1 lB 191 
ll4 9 2 23 43 
C E E 79 14 14 4 47 
298 89 q 22 17 B 
MONDE 175 79 26 5 65 489 
203 18 2 45 ??\ 
291651 FRANCE 2181 84 36 1965 96 
851 39 17 752 4 3 
PAVS-BAS 45 1 44 28 
1 ?7 
ALL EM .FED 192 6 26 160 146 
4 1~ 124 
ROV .-UN 1 188 18 9 4 155 ? 77 15 
3 57 1 
DANEMARK 6 6 3 
~ 
SUISSE 1 1 
YOUGDSLAV 3 3 4 
4 
U.R .S.S. 37 10 23 4 14 
4 7 3 
R .!J.ALLEM 19 11 6 2 9 
5 
' 
1 
POLOGNE 50 31 21 20 
12 8 
ROUMANIE 145 4 40 36 65 73 
2 16 16 39 
EGVPTE 4 4 2 
2 
ETA TSUN IS 1 1 ? 2 
Hl'r~cL .1 195 lB 10 10 155 2 80 1~ 
3 4 57 1 
4 1 .l 6 
4 
CLASSE 1 199 19 10 10 158 2 86 
11 3 4 , 1 1 
TIERS Cl2 4 4 2 
? 
CLASSE 2 4 4 2 
2 
EUR.EST 251 10 15 46 89 91 116 
4 7 19 35 '>l 
CLASSE 3 251 10 15 46 a~ 91 116 4 
7 19 35 51 
EXTRA CEE 454 29 25 51> 251 93 204 21 
10 21 'lS ?2 
C fE+ASSOC 2418 91 62 1%5 300 1025 
44 35 752 lH 
TRS GATT 398 19 14 50 228 87 181 
17 5 20 91 48 
AIJT.TIERS 56 10 11 6 23 6 23 4 
5 3 7 4 
TOT.TJERS 454 ?9 25 56 251 93 204 21 
10 23 98 52 
c E E 2418 91 62 1965 300 
102 5 44 35 752 J'l4 
MONDE 2872 29 116 118 2216 393 1229 
21 54 5~ 850 246 
291653 ~~~~~~AS li 3 l ~ 19 
') 1 13 
9 9 
All EM .Fm 10 1 A 1 14 
4 q 1 
ROV.-UNI 10 11 10 
10 
NORVEGE 1 
, 
AUTRICHE 3 3 2 
2 
U .R .S.S. 15 15 11 
11 
R .o .ALL EM 1 1 
POL CGN F 5 5 5 
5 
ROUMANIE 11 1 q 1 
q 1 8 
FTATSUN IS 2 2 
') ~ z 
~Fl E 13 13 1 3 
11 
AUT.CL.1 2 2 5 ' 
2 
CLASSE 1 15 2 n 18 1 
l3 ? 
I'UP .FST 3:1 1 14 1 16 2 ') 1 13 11 
CL I.SSE 3 32 1 14 1 16 25 1 
1l 11 
EXTPA CEE 47 3 27 1 16 43 4 
2h 2 Il 
CH+ASSOC 23 4 8 1 10 42 9 
9 l Z" 
TRS GATT 31 3 27 1 '2 4 
n 2 
AUT.T!ERS 16 16 ll 
11 
TOT.TIERS 47 3 27 1 16 43 4 
?n ) Il 
c E f 23 4 8 1 10 4? 
q g 1 2 l 
MONm: 70 7 15 2 26 8') 13 3'i 3 
14 
Jahr -1971 -Année 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
TOC 
Ursprung 
Origine 
?9lé~5 t-;:;;,~vr: 
z,:; 1657 
t..L L r·~. ~=rn 
;-flY .-U~I I 
l~ J~'l~·~K 
S:JISSF 
R • l. ~-J l C:~ 
)JiiJ~',AN T ": 
;""T1' TS!J'.J T S 
-..rL F 
~IJT .CL. l 
CL~<;~,:: 1 
-w). >ST 
CL,\" Si 3 
1 XTF.1 err:: 
C'"'•~ssnc 
ï·l.~, ·';ATT 
A1JT .TJFrS 
T'lT.TICP') 
c [ r 
:·r~·J r'll 
c:0 L "!r.,... 
'il=l r; • ..:L U>' 
0 4YS-3f-S 
ALL r:-·~. Cl:!) 
JT.~L! r: 
·~ lt.-1)~! 
:)f,;J~Mflf;_K 
~'1 T S') 1? 
r- -;r ~.G~J ~== 
1).1-.').o:.:;. 
rc.-· •. ~LLFM 
~'<.U\JM<\'J 1!:: 
CT4TSIN" Hvrc s ~r 
~ :C:L-::: 
A liT.': L. l 
CLASSë 1 
r:1_1= .~ST 
CLASSE 1 
,.- XT!(A Cr::: 
r:=::l-:+t,ssrr 
T~') GATT 
/'"UT.TIFf'S 
Tr:lT.TIFF:S 
i) IV C"D s 
c !-- :: 
~ ~'\1 ~lf: 
2 '116 59 ;-:;\MJC:::; 
? 9lt<61 
r:> lYS-li~<; 
.~Llf>.A.Ft::rl 
lT ALI c: 
OJ'V .-II'J 1 
JM~F''4A,t~.K 
SUISSE 
il .r-.• s • .). 
::..c).ALL~r-~ 
f:''ll UG'JF 
k 'JIJM/,'\1 I ~ 
rTf_·TSUr>..JJS 
CCJL0\1'31 r 
J AP\1\l 
A rl E 
/',UT .CL. 1 
CLtSS" 1 
Tlr:~s Cl2 
CLA5SE 2 
'::IIC • ~ST 
CL 1\SSl::: 3 
FXTF!l CEE 
(J=:r+ASSnC 
n s GA TT 
t~ur.rrrr.;.s 
TcJT ,T!C~S 
C F F. 
WJtJflE 
~~rJ.ç:,ED 
P!JY .- J'\ll 
SIJ I 55;,: 
R .'l.J\ll F~ 
'7Tt T~U~J JS 
J APC~ 
Arl!: 
AUT.CL.l 
CLASse 1 
rur<.r::sr 
CLI.SSt 3 
ç:XTPA (FT 
C Fl +AS 50( 
TKS i;A,TT 
AIJT.TIFPS 
T:JT.Tif:Q.) C E r 
tJ'J"J ne 
EG·CE 
174 
41 
41_) 
9 
44 
lB , 
1 
1 
1? 
1 
19 
12 
31 
? 
2 
33 
110 
32 
1 
33 
1 
~10 
144 
? 
!Oil 
31 
5 
2 
15 
177 
17 
194 
138 
138 
332 
112~ 
230 
1 az 
312 
523 
85'> 
?ê 
7 
40 
15 
5 
7 
?0 
?7 
40 
40 
67 
;:>9 
27 
40 
07 
29 
96 
1 
q 
165 
15 
l4 
17 
6 
1 
200 
3 
Mengen - 1000 Kg 
1 FRANCE 1 ~i~'!A~.~ 
180 
115 
?9 
' ?
115 
;:> 
117 
14 
41 
40 
40 
40 
14 
40 
40 
14 
54 
119 
1'5 
7 
14 
4 
4 
1 
1 
1 
' 5 
12 
H 
R 
4 
12 
8 
zn 
" 21 
2 
? 
2 
2 
? 
4 
35 
3 
1 
4 
1 
3'> 
40 
~ 
28 
14 
14 
14 
6 
6 
20 
34 
16 
4 
?0 
34 
54 
Tob.1 
- Quantités 
NEDER· 1 DEUTSCH· 1 
LAND LAND (BR) 
11 
s 
11 
îï 
lh 
" s 
Il 
lo 
' Z2 
., 
,,, 
14 
1 
15 
1 
16 
4'. 
44 
11 
64 
Il 
11 
b4 
64 
75 
89 
11 
64 
75 
89 
164 
1 ~ 
?6 
0 
' 
44 
44 
44 
1 
44 
44 
1 
45 
51 
11 
3 
n 
J 
3 
rJ 
73 
4\ 
5 
21 
1 
31 
15 
22 
15 
37 
11 
11 
68 
46 
68 
68 
46 
114 
1'5 
15 
15 
l'> 
15 
l'i 
15 
14 
3 
1 
zno 
2 
ITALIA 
101 
6 
7 
7 
5 
5 
12 
109 
7 
s 
'2 
109 
121 
27 
? 
9 
1 
9 
10 
14 
105 
15 
15 
15 
5 
5 
zn 
174 
15 
5 
20 
174 
194 
5 
7 
5 
12 
12 
10 
12 
12 
18 
2? 
~ 
31 
349 
EINFUHR ·IMPORTATIONS 
Welle - 1000$ - Valeurs 
EG·CE 
1 
FRANCE 1 BELG. • 1 NEDER·1 DEUTSCH· 1 
LUXEMB.I LAND LAND (BR) ITALIA 
q;;, 
10 
3~ 
4 
1 
) 4 
19 
3~ 
19 
>A 
14 
14 
72 
lü? 
5~ 
14 
72 
lOS 
177 
??~ 
.~~ 
19 
61 
49 
1 
5 
1 
' l 
l 
51 
1 
5S 
54 
109 
3 
1 
117 
388 
110 
? 
112 
I 
>8 e 
50 1 
275 
51 
424 
21 
164 
1 
l 
2 
73 
28 
4 
6 
1 
30 
166 
45 
211 
1 
I 
10 7 
107 
H9 
771 
243 
76 
JIQ 
771 
1090 
7d 
14 
13 
8 
2l 
q 
27 
30 
57 
8 
8 
65 
73 
57 
8 
65 
73 
13 ~1 
H 
22 5 
1? 
129 
1 
31 
17 
;> 
137 
11 
4 
6 
[O 
10 
3 
10 
10 
3 
13 
179 
107 
20 
7 
4 
107 
4 
111 
22 
22 
133 
179 
1l3 
20 
133 
179 
312 
45 
12 
8 
12 
12 
8 
d 
20 
45 
12 
8 
20 
45 
65 
129 
12 
43 
24 
11 
6 
6 
1 
1 
9 
8 
6 
' 9
8 
17 
14 
17 
s 
1 
l 
1 
1 
1 
' 1 
7 
6 
8 
1 
3 
11 
16 
9 
? 
11 
1 
36 
48 
6 
3 
31 
12 
1? 
12 
5 
5 
17 
40 
14 
3 
17 
40 
57 
I 
13 
d 
1 
1 
8 
1 
4 
1 
s 
8 
8 
11 
5 
? 
8 
11 
5 
IR 
9 
49 
2>1 
1 
? 
17 
31 
17 
48 
48 
190 
48 
4d 
190 
233 
55 
46 
10 
48 
10 
10 
48 
48 
58 
101 
10 
48 
58 
101 
!59 
1 
J:) 
14 
2 
Z3 
4 
' 
21 
2 
29 
29 
2 
31 
79 
16 
12 
1 s 
15 
15 
15 
107 
15 
!S 
107 
122 
12? 
21 
17 
1 
28 
1 
l9 
H 
57 
l 
l 
26 
28 
86 
143 
65 
1 
66 
1~3 
229 
?J 
21 
21 
2 I 
11 
n 
21 
1 
14 
1 
1 
137 
" 
S4 
6 
1~ 
Id 
3 
' ,, 
90 
lB 
J 
21 
90 
Ill 
4~ 
' 2
2 
1 
3 
25 
?8 
?B 
52 
?g 
28 
5? 
30 
9? 
48 
16 8 
18 
1 
4 
19 
? 
2Ï 
4 
4 
?5 
308 
21 
4 
25 
3j8 
3~1 
1 
24 
13 
9 
13 
9 
22 
n 
27 
22 
22 
21 
49 
21 
h 
53 
16 
350 
EINFUHA • IMPORTATIONS Tab.1 Jahr- 1971 ·Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlü-i Uroprung 
Code ·~ 1 BELO. • 1 NEDER· l DEUTSCH·1 EG-CE l 1 BELG. ·1 NEDER-1 DEUTSCH- 1 Origine EG·CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITALIA FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITALIA TOC 
m~~S ND 44 6 14 17 7 69 8 ?1 28 12 l l 
' 
3 
ill~:cL .1 57 25 i b 18 b 178 i8 10 15 56 19 47 6 14 19 7 80 5 21 32 lZ 
CL ASSE 1 104 31 3 20 H 13 258 88 15 36 88 11 
EUR. ~ST 201 200 1 139 IH 7 
CL ASSE 3 201 200 l 139 137 2 
EXTRA CEE 305 31 3 ?0 237 l't 397 88 15 36 225 ~~ 
CEE+ASSOC l92 134 5 ll 7 35 285 141 18 31 15 80 TRS GATT 05 31 3 20 n 14 260 88 15 36 98 33 
AUT. T !ERS 200 200 117 137 
TOT. Tl ERS 305 31 3 20 237 14 397 88 15 36 225 31 
DIVERS l 1 1 3 
C E E 192 134 5 ll 7 35 285 141 18 31 15 90 
MONDE 498 165 9 31 244 49 685 229 36 67 2~0 li~ 
291665 ~M~~ONI 5i l 15 26 ~~ 17~ 4 57 87 21 ? 
ESPAGNE 2 2 6 b 
AElE ~ 1 2 7 AU -~L .1 2 6 6 CL A SE 1 3 2 1 8 6 ? m~Môe 3 2 1 8 6 2 52 l 15 26 10 175 4 57 H 27 
TRS GA TT 3 2 l 8 6 ? 
TOT.TIERS 3 2 1 8 6 l 
C E E 52 1 15 26 10 175 4 57 37 27 
MONflE 55 1 17 26 ll 183 4 63 37 ?9 
291667 FRAN CF 4 2 i 21 4 A 9 PAYS-~AS 5 l 1 2 35 6 7 16 6 jtlé1~FEfl 1 6 1 64 5 51 8 l l 91 91 
OY .-UNI 1 4 2 l 56 30 1 18 7 
SUISSE l l 
R .D .ALL EM 2 2 
ETATS UNIS 9 9 15 14 1 
tll't~cL.1 ~ ~ 2 l 57 ?4 l 18 7 15 1 
CL ASSE l 16 13 2 l 72 45 l 18 
" eg~.lm 3 2 ? 2 2 
EXTRA CEE 16 13 2 1 74 45 1 lb [0 
fEE+ASSOC 17 2 l 8 2 4 211 97 16 59 16 23 
RS GATT 16 13 2 l 7? 45 l 18 8 ~~f:Hm 2 2 16 13 2 l 74 45 l 18 l') 
C E E 17 2 l 8 2 4 211 97 16 59 1& 2 l 
MONDE 33 15 1 10 2 5 28~ 142 17 77 1& 33 
291671 ~mM~~~() 4~ 17 14 r !7~ ~ 14 48 96 18 
ITAL lE 9 9 12 12 
ROY.-UN 1 6 5 1 11 10 1 
YOUGOSLAV 1 1 1 1 
tll't~cL .1 6 5 l li 10 l 1 l 1 ât~~seEg 1 5 l l 12 10 l 1 1 5 1 1 12 10 1 1 CEE+ASSIJC 58 26 14 14 4 186 60 96 lA 1? TRS GATT 1 5 l l 12 JO 1 1 TOT.TIERS 1 5 1 1 12 10 1 1 C E E 58 26 14 14 4 186 60 96 IR l 2 MONDE 65 31 14 ~~ 5 198 70 96 1Q l l 
291675 m~~~~AS lH 1 Iy~ ~ 26~ l lîj '>5 62 45 4 ALLE~ .FED 471 282 185 1 3 324 173 no 7 14 ITALIE 85 3 lb 66 124 25 17 ~2 
ROY.-UNI 1 1 11 l 2 6 2 SUISSE 520 77 48 243 152 2760 366 2 55 1464 6 7 'j mï~B~1s 20 20 20 2) 24 10 14 131 65 5 l "') 
AEL E 521 77 l 48 243 152 2771 367 2 25'> 1470 677 AliT .CL .1 24 10 14 131 65 5 l bQ CLASSE l 545 87 l 49 243 166 290? 432 7 ? 56 1470 737 EUR.EST 20 20 20 21 CLASSE 3 20 20 z,, 21 EXTRA CEE 565 87 1 48 ?63 166 292?: 432 7 256 14~3 737 CEE+ASSnC 799 347 186 17 237 12 758 241 131 24 277 83 TRS GATT 565 87 1 ~B 263 166 2922 432 7 2 56 1490 737 TOT.T !ERS 565 87 1 48 263 166 292 2 432 7 256 1400 737 C E E 799 347 186 17 237 12 758 243 Hl 24 277 83 ~O~DE 1364 434 187 65 500 178 1680 675 138 280 17> 1 S2D 
291681 m~:~LUX ~~ 1 150 150 19 ALLE~ .FED 24 20 1 3 36 10 3 23 ITAL 1 E 3 l 2 12't 37 Il 76 DANEMARK 5 5 SUISSE 2 2 ETATS UNIS 20 13 7 APGENTIN~ 4 4 
AELE 7 2 5 AUT .CL. 1 21 ll 1 CLASSE 1 27 Il 2 12 TIERS CL2 4 4 CLASSE 2 4 4 EXTRA CEE ll 13 2 l'> CEE+ASSOC 177 171 l ? 3 lRO 66 14 76 2 1t TRS GATT 31 13 2 ]6 TOT. T !ERS 31 13 ? 16 C E E 177 111 l 2 3 IBO 66 14 76 24 MD~ DE 177 111 1 2 3 211 79 li> n 24 
Jahr -1971- Année 
GZT-
Schlüll81 
Code 
TOC 
Uroprung 
Origine 
291685 FRANCE 
291689 
291690 
291700 
291810 
2918 30 
ALLE~.FEO 
SUISSE 
FTATSU~ !S 
AEL F 
AIIT.CL.l 
CLASSE l 
EXTRA CEE 
C"E+ASSOC 
ros GATT 
TOT. TIERS 
C F E 
MW~ OF 
F~ANCJ"" 
PAYS-BAS 
AL L F~. F ED 
!HLIE 
RflY .-U~ I 
FINLANDE 
~A~ EMAR K 
SUISSE 
~.n.ALLE'-1 
"TATSU~ !S 
CANADA 
J APO~ 
~,'j~~CL.l 
CLASSE l 
F.Ufi .C:ST 
CL ASSC 3 
CXTRA CEE 
C5F+ASSOC 
TRS C,ATT 
AUT.TIFRS 
T~T.TJEPS 
C E 1::: 
"1:J11.W~ 
m~~~LUX 
PAYS-BAS 
ALLE~. F Fn 
ITAL! F 
~DY .-UN 1 
sur nE 
JAN F~ARK 
SUTSSF 
AtiH!CHE 
R.D.ALLEM 
PCLOG~E 
TUlECOSL. 
HONGRIE 
FTATSlJN IS 
CANA lA 
rl~NOIJR .BR 
J A rn·~ 
1\f"L r 
WT.CL.l 
CLASSE 1 
TI!'PS CL2 
CLASSe 2 
tUR.FST 
CLASSE 3 
OTI<.A CEE 
CEE+ASSnC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIFPS 
C E E 
~ONDE 
b~~~~~A S 
ALL FM .FED 
RtJY .-UN J 
SUEDE 
SUISSE 
R.D.ALLE~ 
T(HfCilSL. 
F.TATSUt<.JIS 
J APUN 
AELE 
<.UT .CL .1 
CLASSE l 
FLJR. EST 
CLASSE 3 
CXTFA CEE 
CéE+ASSnC 
TPS GATT 
AUT.T!ERS 
TOT.TIFPS 
c ~ F. 
'1'l~lD~ 
éTAT SU~ IS 
A~[ A~~~ Il 
~XTRA ( E!;: 
TRS GL TT 
TflT.TIEP.S 
.lofn·~nr-
EG-CE 
2 
59 
2 
3 
2 
3 
5 
5 
61 
5 
5 
61 
66 
203 
181 
5 
1 
7 
l 
l 
1 
~ 
10 
1 
1 
Il 
389 
10 
1 
Il 
389 
400 
8~~ 
1502 
2375 
9 
306 
1 
1 
54 
175 
190 
?2 
l 
2 
233 
29 
537 
262 
799 
215 
215 
1014 
6724 
822 
192 
1014 
6724 
7H8 
13~ 
600 
934 
14 
674 
40 
225 
30 
320 
1~~6 
1972 
~65 
265 
2237 
H8 
2197 
40 
2237 
738 
2975 
Mengen - 1000 Kg 
1 
FRANCE IIELG.- 1 
LUXEMI. 
4 
4 
4 
4 
41 
3 
5 
44 
5 
5 
44 
49 
21 
1981 
1441 
2 
63 
24 
39 
87 
l9 
126 
126 
3445 
126 
126 
3445 
3571 
13 
165 
Il 
182 
40 
Il 
60 
358 
71 
429 
40 
40 
469 
13 
429 
40 
469 
13 
482 
21 
4 
25 
25 
25 
3 
36 
523 
2 
1 
4 
7 
l 
B 
8 
562 
8 
8 
562 
570 
~ 
58 
15 
8 
23 
23 
23 
67 
23 
n 
67 
90 
Tob.1 
- Quantnés 
NEDER- 'DEUTSCH- 1 
LAND LAND (BR) 
1 
72 
2 
2 
l 
1 
3 
73 
2 
1 
3 
73 
76 
641 
279 
93 
2 
36 
190 
59 
19 
131 
78 
209 
190 
!90 
399 
920 
209 
190 
399 
92(1 
1319 
81 
330 
41? 
,.12 
412 
412 
412 
412 
156 
2 
l5H 
? 
2 
158 
161) 
10~ 
1396 
7 
71 
1 
22 
109 
22 
l 
~ 
4 
233 
4 
237 
25 
25 
262 
1512 
?60 
2 
262 
1512 
1774 
441 
16? 
225 
252. 
60~ 
252 
85~ 
225 
225 
l 080 
!ORO 
lOHO 
1080 
70 
ITAUA 
54 
2 
3 
2 
3 
5 
5 
55 
5 
5 
55 
60 
25 
64 
l 
89 
1 
1 
89 
90 
64 
89 
132 
77 
130 
!O 
79 
140 
219 
219 
285 
219 
219 
285 
504 
12i 
529 
246 
3 
4 
249 
4 
253 
253 
658 
253 
253 
658 
911 
~g 
31 
40 
EG-CE 
3 
52 
2 
3 
' 3 
5 
s§ 
5 
5 
55 
60 
278 
l 
239 
35 
3 
1 
17 
1'17 
2 
6 
51 
8 
zu 
283 
2 
2 
785 
503 
283 
2 
285 
503 
788 
4~g 
2330 
1764 
133 
3825 
4 
412 
163 
70 
9 
24 
10 
760 
12 
78 
5 
4404 
777 
5181 
78 
78 
113 
113 
5372 
4733 
5292 
80 
5372 
4733 
10105 
31 
148 
26 2 
33 
135 
8 
44 
20 
96 
m 
546 
52 
52 
598 
179 
590 
B 
598 
lH 
777 
?~ 
31 
59 
351 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
'
FRANCE IIELG.- 1 NEDER-,DEUTSCH- 1 
LUXE118.1 LAND LAND (BR) 
3 
3 
1 
54 
28 
l 
184 
l 
6 
184 
8 
192 
192 
83 
192 
192 
83 
275 
5I 
1545 
1045 
92 
1681 
172 
375 
36 
2 
lm 
2230 
36 
36 
2266 
27H 
2266 
2266 
2733 
4999 
3 
50 
26 
33 
8 
10 
18 
ln 
117 
8 
8 
145 
3 
137 
8 
145 
3 
148 
6 
83 
89 
89 
89 
n 
105 
311 
1 
3 
28 
13 
H 
45 
45 
453 
45 
45 
453 
498 
2 
13 
7 
3 
10 
10 
10 
15 
10 
11 
15 
25 
2 
64 
2 
l 
50 
53 
53 
2 
2 
55 
66 
53 
2 
55 
66 
121 
273 
llO 
20 
24 
10 
129 
7 
22 
154 
136 
290 
22 
22 
70 
70 
382 
546 
312 
11) 
382 
546 
928 
28 
72 
100 
lOO 
l 00 
100 
!00 
100 
?02 
13 
2 
l 
2 
1~ 
18 
18 
209 
18 
lB 
n~ 
221 
H 
1920 
1 
112 
lH 
9 
24 
10 
~~ 
3 
2232 
~7 
22H 
43 . 
43 
2342 
Hl 
2H2 
10 
2342 
Hl 
3083 
12:& 
30 
44 
75 
1~~ 
231 
44 
H 
275 
275 
215 
?75 
ITAUA 
1 
~8 
2 
3 
2 
3 
5 
5 
49 
5 
5 
49 
54 
18 
38 
.3 
17 
20 
20 
20 
56 
20 
20 
56 
11> 
62 
63 
135 
111 
?0 
179 
5 
20 
133 
184 
317 
20 
2Q 
337 
z~ry 
337 
337 
2~0 
597 
29 
132 
58 
7 
65 
3 
68 
!>8 
lbl 
b~ 
68 
lb 1 
229 
~t 
31 
39 
352 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1971 - Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
1 
Code 1 BELG. - ·1 NEDER- 1 DEUTSCH· 1 EG·CE 1 1 BELG. • ·1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG·CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITALIA FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
AEL F 91 20 71 90 20 10 CL AS SE 1 91 2J 71 90 2') 70 EXTRA C•E 91 ?0 71 
"" 
21 71 
cE F ·~ s sne 51 51 48 48 TPS GATT 91 20 71 90 ~.) 71 
T!JT.TIERS 91 20 71 90 21 7 ~J C F E 51 51 48 48 MON OF 142 2J 122 138 10 11 A 
291850 FO ANCE ? 2 
~E~•psoc ? 2 ;> 2 ~ONOE 2 2 
291890 m~;;~Ho 3~ 19 1~ 1 l H 22 H 6 t 
ITALIE 1 1 35 35 ROY .-UN 1 47 26 ?\ 31 20 11 SUEDE 32 32 18 !7 l SUISSE 1 ! 7 2 l ~ l ETAT SUN IS 1 1 1 1 
io~~CL .1 sy zy S4 5~ 2i 29 4 1 
CLASSE 1 81 27 54 57 23 29 4 1 
EXTRA CEE 81 27 54 57 23 29 4 1 CEE+ASSOC 48 19 25 1 1 2 ]04 n ?7 6 35 14 TRS GATT 81 27 54 57 l3 29 
" 
1 TnT.TIERS 81 27 54 57 2l ?9 4 1 C E E 48 19 ?5 1 1 2 104 22 27 6 3'> 14 
MONDE 129 46 25 55 1 2 \61 45 21 v; 39 15 
291'110 ~m~ijAS 1 ~ 2 2 14 b b 2? <; 16 1 ALL EM .FEO 7 2 5 3 1 2 ITALIE 33 33 56 55 1 SUISSE 1 1 11 9 2 2 POLOGNE 2 2 4 4 ETATSUN IS 24 24 50 49 1 
11\~~CL.l 1 1 l' 9 2 2 24 24 50 49 1 CLASSE 1 25 24 1 63 49 10 1 2 EUR .EST 2 2 4 4 CLASSE 3 2 2 4 4 EXTRA CEE 21 24 1 2 67 49 10 2 b CEE+ASSOC 55 33 5 6 Il 83 55 8 17 
' TRS GATT 27 24 1 2 67 49 10 2 6 TOT. T !ERS 21 24 1 2 67 49 10 2 6 C E E 55 33 5 6 Il 81 55 8 17 3 MO~OE 82 57 5 1 13 150 104 18 19 9 
291930 m~~~LUX 2~g 124 4 168 ln 85 3 es 88 41 1 PAYS-BAS lOO 1 5 88 76 5 4 h7 ALLE~ .HO 1875 629 342 215 689 1242 4H 207 13~ 472 
ITAL! E 1 1 1 1 ~OY .-UN 1 2494 546 491 415 855 187 1149 240 217 214 381 97 SUISSE 1 1 4 4 R.O.ALLEM 13 13 30 30 
TCHECOSL. 6 6 4 4 ETAT SUN lS 657 30 103 243 179 102 532 44 60 1 83 145 110 
io'r~n .1 2m 5~8 tM 415 855 l87 lm 240 2~b 214 Hl H 243 lH 02 44 18~ 145 !JO CLASSE 1 3152 576 595 658 1034 289 1685 284 281 397 526 197 EUR.EST 79 79 34 34 CLASSE 3 79 79 34 34 EXTRA CEE 3231 655 595 658 1034 289 1719 318 281 197 526 197 CEE+ASSOC 2360 111 413 215 IJ 945 1534 474 297 130 8 625 TRS GATT 3158 582 595 658 1034 289 1689 288 ?81 397 5?6 197 AUT.TlfRS 13 n 30 30 TOT.TIFRS 3231 655 595 658 1034 289 1119 318 281 397 526 197 C E E 2360 111 413 215 10 945 1534 474 297 130 8 625 MONDE 5591 1372 1068 sn 1044 1234 3253 792 578 527 534 RZ2 
291990 m~~~LUX m 30 11â !il 4~ m 24 3 14~ 120 35 35 85 6 4 PAYS-BAS 104 13 31 10 50 241 64 57 24 96 ALL EM • FED 1013 189 118 43 663 1525 531 124 86 78 4 ITAL! E 84 51 18 1 14 123 62 37 3 21 ROY .-UN l 1177 321 239 58 166 193 596 152 103 61 181 99 SUfDE 3 3 FINLANDE 16 16 DANEMARK 13 13 30 30 SUISSE 556 266 4 241 38 7 1530 965 24 404 B 48 ESPAGNE 11 2 9 23 3 20 HON GR lE ? 2 ETATSUN IS 1323 492 124 82 263 362 1842 363 68 ?41 n1 94 3 CANADA 1 1 1 1 L !BAN 2 2 1 1 1 SR AEL 11 4 7 28 lb 1 Il JAPON 179 11 155 1 12 %3 18 944 ? 19 OIVERS NO 3 3 3 3 
:/Jt ~CL. 1 f746 600 243 p9 404 200 2159 ~m 127 465 273 147 514 504 1H 31 266 383 2865 68 1185 '~2 99 8 CLASSE 1 3260 1104 367 536 670 583 5024 1529 195 1650 515 1145 TIERS CL2 13 4 9 29 16 1 12 CLASSE 2 13 4 9 ?9 lb 1 J 2 EUR • EST 2 2 CLASSE 3 2 2 EXTRA CEE 3273 li 08 367 H6 670 '>92 5055 1545 196 1650 '>07 1157 CEE+ASSOC 1542 288 197 224 11 756 2 315 692 242 117 2)0 1004 TRS GATT 3211 1108 367 536 670 590 505? 1545 196 1650 505 1156 AUT. TIERS 2 2 3 2 1 TOT. TIFRS 3273 1108 367 536 670 592 5055 1545 196 1650 507 1157 DIVERS ~ 3 3 3 C E E 1542 288 197 224 11 756 2315 692 242 177 2~a 1004 ~0~0~ 4818 1396 567 760 747 1348 7113 2231 441 1827 707 ?1~1 
Jahr -1971- Année 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TOC 
?92000 
?92100 
,?q22ll 
292213 
Ursprung 
Origine 
\~t~=~l IJX 
"1', Y)-t-,A 'l 
!,LL F'". ï tn 
!Tl L l': 
- '
1 Y .-u:11 sw- .,r: 
')~t r :) :-::: 
D ')\Jf't\.'! 1,... 
--T ,\ TSIJ'I 15 
JM"l\l 
t, rl r 
/,liT .t:L. 1 
CL t S S,.... 1 
::-ut .rs: 
CLASSt: -=! 
~XTRA CfF. 
c cr +As :,~1( 
F· S (';.",TT 
~~J~ ·~ IH· ') 
~rv'. 'l~ 
:=r.A~JC r 
:vt G.-I. ux 
PAYS-~A') 
~L l P.1 "F ::Ofî 
Fl'lt rr 
R: Y .-tfJ I 
1 SL t "·J Dt 
<;u:nF 
1A'Jn1t''K 
S~JISsr 
>:SI-' !\Gtl' 
P • '!./Ill c-M 
TC~~FTf1 .SL. 
FTt.TSU"J TS 
I <;r 1\~L 
J !.Pc-l'l 
Art:= 
1\UT .ll • l 
\Lt,SS~ 1 
TFCS CL2 
CL "-SS,_: ? 
(tt~ .• •sr 
CIISS~3 
rxH·A cq: 
C Ff+r\SSO!. 
TP c; Gt,TT 
AIJT.TIEFS 
TiJT.TIF!:.'$ 
c ['" :: 
"l'J')'"')r: 
A t:L ~ 
A liT .Cl. l 
CL'SSc l 
~:ur: • !=5T 
CLASSe 3 
EXT~,\ CEé 
c ~ t +t. s src 
TC: S GA TT 
AlJT .TfF"-'S 
T,JT. T !EPS 
LI l'fErS 
c c c 
f'-'m~nt: 
~~ê'A~~L 'JX 
PAYS-'lAS 
A.Ll~'~.F~D 
ITf.,L IL 
Rn v .-tl\l I 
s~~ l s:, ~ 
R .. :1 .,/\ll ~"'1 
f.T.!\ TSU"I IS 
J !\ ') :l~~ 
t, t:L r 
J\!JT .CL. 1 
CLA'Se 1 
Cl !0. r: ST 
t:l A~S~ 1 
E XTëi h C f.f 
cF::+~.:,suc 
HS G.tTT 
AIJT.TJ~C'S 
TlT.-rircs 
c f [ 
r-l~1\I'H-
EG-CE 
25 
40 
llt 40 
54 
25 
?'i 
79 
365 
79 
7q 
165 
444 
97 
244 
'1 
2817 
1136 
?P 5 
4? 
727 
51 
H9 
33 
1 
2515 
19 
46 
1199 
296C 
40'59 
19 
19 
'4 
34 
4112 
4315 
4r:.79 
3~ 
4112 
4315 
84?7 
712 4584 
978 
490 
4 
4 
'89 
21 
3174 
4 
?l 
25 
389 
389 
414 
t:?hB 
25 
3 89 
414 
3374 
6268 
l0J56 
2 '~ 37 
442 
5 
119 
21 
142 
151 
67 
140 
ZlB 
3 5'1 
142 
142 
500 
738 
15;1 
142 
5!!'1 
138 
12 16 
Mengen - 1000 Kg 
1 1 
BELG.- 1 FRANCE LUXEMB. 
s 
1 0 
5 
q 
14 
?4 
38 
147 
1 o? 7 
ll?'i 
181 
134 
~ 
30 
32 () 
991 
1311 
19 
19 
30 
30 
1360 
2 999 
1330 
30 
136,) 
2899 
4259 
4584 
356 
94 
1 
? 
5 035 
2 
503 'i 
513 7 
2Z 
22 
90 
2t1 
17 
45 
45 
45 
13 1t 
45 
45 
tH 
tn 
2'i 
340 
6'i 
l 
48 
51 
5' 
149 
51 
51 
1 4'l 
?00 
118 
o?2 
165 
3 
918 
908 
15 
3 
5 
7 
z 
Z'l 
q 
zn 
?9 
29 
21 zq 
29 
Zl 
52 
119 
Tab.1 
- Quantités 
HEDER- 1 DEUTSCH- 1 
LAND LAND (BR) 
14 
711 
1 
14 
1? ') 
1 
l Jn 
1 v~ 
J 1 ~l 
461 
t, 
4 
47J 
n4 
470 
1 
47"1 
7Vt 
12J7 
[[7 
4 
4 
4 
21A 
298 
30? 
Il~ 
4 
298 
11? 
l\8 
42') 
47 
~ 2 
14! 
8' 
Zll 
1) 
(,~ 
12 
44? 
hR4 
l!Zo 
112(1 
94 
1126 
1126 
9<, 
12?9 
3_174 
3374 
3174 
l 
194 
}_·-t•) 
195 
n 
l9S 
l q" 
21 
21., 
l'l 
1 ·1?.4 
-'-119 
ITALIA 
1 
72 
1 
1 
72 
71 
23 
68 
7 
141 
8 
'i 
[0 
!52 
?0 
892 
15 
195 Ç07 
1102 
1102 
419 
Il OZ 
ll02 
4 JJ 
1541 
93 
114 
9[ 
19 
19 
19 
9[ 
91 
113 
207 
19 
91 
l!J 
207 
317 
3 
4 
7 
7 
468 
7 
7 
468 
475 
'i 14 
z 
'i 
588 
1 5J 
353 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
EG-CE 
1 
FRANCE 1 BELG. - J HEDER-~ DEUTSCH- 1 
LUXEMB.I LAND LAND (BR) 
44 
_\ 
1 ,0 
71') 
1 
l<J 
77 
87 
10 
[0 
97 
71'-t 
97 
97 
714 
B 1 1 
[;j 7 
20'.1 
bi> 
319 3 
1'>45 
?l'i 
z 
l?L 
61f1 
l'lf. .. 
89 ') 
78 
? 
2 09 >) 
?(/ 
lOI 
109 5 
3')8 r. 
4181 
29 
?9 
80 
13() 
4?9'1 
5 701) 
4212 
7b 
4290 
5 700 
999() 
99 
849 
260 
171 
l 
1 
3 
2 
43 
,_ 5 
84'5 
5 
18 
23 
41 
43 
66 
1380 
20 
46 
66 
845 
1380 
2291 
tq~ 
10 
10 e 
3 
50 
[609 
54 
76 
lO' 
l66k 
t 7S 
1 84 7 
5 '• 54 
19<) 1 
4; 7 
184 7 
oi4 
[QQ l 
4'> 7 
2 '358 
Q15 
46 
31'1 
BZ 9 
38 
l!"l9? 
141 
7 
[0 
5 
l 
61 
l 
b 
" 1? 
72 
17 
72 
72 
17 
S'l 
1 3 2 
Z'i!l 
l'i37 
134 
!24 
')(j 
1 
67 
119 _3 
29 
62 
1!6 
125ti 
1574 
29 
29 
67 
67 
1670 
4190 
1601 
67 
16 7 0 
4190 
'i860 
849 
1?4 
47 
4 
8 
1020 , 
l 
8 
10?0 
1028 
4 
'i 
66 
14 
1490 
1504 
1504 
1504 
75 
['i04 
1514 
75 
!5H 
16 
16 
!9 '> 
l 
'>1 
6 
l 
Il 
l 
l 
11 
1 z 
l3 
10 
128 
54 
54 
57 
57 
171 
57 
57 
171 
228 
49 
136 
IR 
1 
204 
201-t 
204 
5 
~ 
8 
? 
[0 
B 
1 8 
I 8 
l'> 
18 
IR 
15 
33 
132 
3 
li> 
44 
Il 
Il 
Il 
li 
'illl 
Il 
li 
'i33 
'>49 
?~ 
6 32 
1 
25 
l 31 
1 
Il 
z 
32 R 
159 
330 
489 
13 
13 
502 
654 
491 
Il 
5 oz 
654 
1!56 
69 
1 
32 
4 
4 
32 
3? 
36 
70 
4 
32 
36 
70 
106 
[q 
30 
35 
54 
35 
15 
54 
54 
89 
49 
35 
54 
89 
4q 
138 
Il 3 
I 65 
41 
14 
b 1 
2 
! 1 
2 
1 J 
10 
12 
75 
l? 
12 
75 
87 
95 
19 
15 
7 
'>~ 
110 
241 
<J 
d87 
448 
1080 
1528 
!52 8 
137 
l5ZB 
1523 
137 
1665 
A!t5 
845 
e•5 
52 
!JO 
l 
1 '>2 
161 
!51 
7 
15l 
153 
7 
170 
ITALIA 
41 
l 
73 
l 
1 
n 
74 
77 
33 
21 
412 
" 2 22 
I 31 
7 
'!?7 
37 
16q 
164 
53 3 
'i33 
548 
1081 
49 
li 
Il 
Il 
Il 
11 
Il 
u 
d6 
li 
ll 
22 
7'i 
31 
2J 6 
l 
117 
lH 
9 
!Zl 
!? 7 
311 
lZ 7 
1?7 
3!1 
4' a 
27 ~ 
4 
3'>4 
16 7 
354 
EINFUHA ·IMPORTATIONS Tllb.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantités Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schl-1 Uroprung 
Code 1 1 HLG.·I liEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG·CE 1 1 HLG .• ·IIIEDER-1 DEUTSCH· 1 ITALIA Origine EG·CE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) TDC 
gô~mRK 1~ d 1~ 1 4 1 3 24 27 9 4 9 
AUTRICHE 1 1 85 10 7) 
m~ftl~L. 20 20 13 13 15 15 ~ 5 
ETATSUNIS 658 216 2~ 149 229 42 611 192 .29 141 221 48 
CANADA 30 30 44 12 32 
JAPON 27 25 2 36 32 4 
AUSTRAL lE 1 1 
DIVERS ND 1 1 2 2 
AEL E ~m 75 84 74 1154 151 1394 81 81 50 1 0)4 176 AUT .CL. 1 216 22 H9 304 44 131 204 29 141 304 '>3 
CLASSE 1 2275 291 106 223 1458 197 212 5 287 110 19\ n0s 229 
EUR.EST 15 15 5 5 
CLASSE 3 15 15 5 5 
EXTRA CEE 2290 7.91 106 223 1473 197 2130 287 11~ 191 1313 229 
CEF+ASSDC 3023 365 544 403 582 1129 1878 228 250 283 480 637 
TRS GATT 2290 291 106 223 1413 197 2130 287 llO 191 13U zn 
TOT. TIERS 2290 291 106 223 1411 197 H30 287 un 191 1311 229 
DIVERS 1 1 2 2 
C E E 3023 365 544 403 582 1129 1878 228 250 283 460 631 
HON OF 5314 656 651 676 2055 1326 4010 515 362 474 17H 86A 
292221 m~~ÉLUX 42869 19040 23829 186~2 9901 3 877; 66 66 16 
PAYS-BAS 3327 2788 539 952 692 260 
ALLE~ .FEO 407 359 8 40 314 245 ll ~8 
ITALIE 2500 2463 B H 1305 1287 3 1~ 
ROY .-UN 1 76854 228 76610 15 1 14860 155 14683 1? 10 
SUISSE 6 6 6 6 
ESPAGNE 1 1 4 4 
ETAT SUN IS 14221 359 3425 10406 31 6871 223 1482 5l!t5 21 
JAPON 1 1 A 8 
1&r:cL.1 r~m us 342~ 76610 1o~ttH 3l 14866 ps 6 14683 12 10 6883 27 148? 5153 21 
CLASSE 1 91083 588 3431 76610 10422 32 21749 382 1488 14683 5165 11 
EXTRA CEE 91083 588 3431 76610 10422 32 21749 382 1488 14683 51~5 31 
CEE+ASSOC 49169 5676 19040 lb 24397 40 21267 2240 9901 17 9051 58 
TRS GATT 91083 588 3431 76610 10422 32 21749 38 2 1488 14683 5165 ll 
TOT.TIERS 91083 588 3431 76610 10422 32 21749 382 1488 14683 5165 31 
C E E 49169 5676 19040 16 24397 40 21267 2240 9901 17 9051 '>~ 
NON DE 1402 52 6264 22471 76621> 34819 72 43016 2622 11389 14700 14216 B9 
292227 &~e~~~LUX m 86 ~~~ 258 5~ m 34 !Ô~ 202 5~ 81 69 
PAYS-BAS 4117 2618 11~ 819 566 2517 1426 124 627 ~4 ~ 
ALLE~ .FED 2436 1697 89 428 222 1711 1176 99 230 206 
ITALIE 691 216 21 372 82 348 122 12 180 34 
ROY .-UN 1 38 14 3 14 6 1 34 12 3 lJ 4 2 
SUEDE 7 1 6 6 
SUISSE 63 26 4 32 1 88 47 ? 1 16 2 
YOUGOSLAV 119 119 25 25 
ROUMANIE 23 23 8 B 
BULGAR lE 211 211 47 47 
ETATSUNIS 5253 3696 569 248 405 335 29?9 1716 451 139 HB 265 
JAPON 3 1 2 4 1 3 
to~~CL. 1 5!9~ 3&t9 56~ 2~~ 46~ 9 zm l7H 45f 14 40 10 454 142 358 no 
CL ASSE 1 5483 3737 576 264 443 463 3086 1776 456 !56 HB 100 
EU~.EST 234 234 55 5~ 
CL ASSE 3 234 234 55 55 
EXTRA CEE 5717 3737 576 264 443 697 3141 1776 456 1% 319 3~ 5 
CEE+ASSOC 7909 4612 310 932 1159 846 5070 2793 269 541 863 6J4 
TRS GATT 5506 3737 576 264 443 486 3094 1776 456 156 198 3 1''8 
AUT .TIERS 211 211 47 47 
TOT .TIERS 5717 3737 576 264 443 697 3141 1776 456 156 398 ,., 5 
C E E 7909 4612 310 982 1159 846 5070 2793 269 541 863 614 
l'lONDE 13626 8349 886 1246 1602 1543 8211 4569 725 697 1?~1 959 
292231 m~~~AS 2t 2l 1 10 9 1 
ALLE~ .FED 1529 1196 62 43 228 660 478 28 46 l "lA 
ROY .-UN 1 103 72 1 10 20 41 25 1 1 d 
a~~~~:s. 2Ô 1 59 58 1 20 6 6 
TCHECOSL. 172 76 28 68 61 27 10 24 
ROUMANIE 45 45 16 16 
F.TATSUN IS 1 1 
to~:~L .1 104 72 1 10 1 20 10~ 2{ 1 1 58 q CLA SE 1 104 72 1 10 1 20 101 26 1 1 58 9 
EUR .EST 237 121 28 88 83 43 lJ 30 
CLASSE 3 217 121 28 88 83 43 10 30 
EXTRA CEE 341 72 122 H 29 lOB 184 26 44 7 SB 39 
CEE+ASSOC 1552 1196 84 43 229 670 478 37 46 139 
TRS GA TT 321 72 122 10 29 88 178 26 44 1 68 33 
AUT. T !ERS 20 20 6 6 
TOT.TIERS 341 72 122 10 29 108 184 26 44 1 ;a 39 
C E E 1552 1196 84 43 229 670 478 37 41> 1J9 
~ONDE 1893 1268 206 53 29 337 854 504 81 53 68 14A 
292239 ~~~e~~~LUX ~~ 1 3~ 1 2~8 216 u 1 
PAYS-BAS 16 11 5 21 15 1 5 
ALLE~ .FEO 476 299 30 ~8 89 786 555 ?8 94 l '19 
ITALIE 22 22 
qOY.·llNI 31 5 8 15 3 74 8 9 21 30 
DANEMAqK 8 5 1 33 5 21 3 5 
SUISSE 3 1 1 1 59~ 468 ? 11 4R 
AUTRICHE 2 2 
ETATSUNIS 34 6 22 3 3 118 28 1 35 H 10 
JAPO~ 1 1 1 1 
AELE 42 11 11 16 4 704 4~~ 20 H 111 78 AUT .CL. 1 35 6 22 3 4 119 1 1-4 !! 
CLASSE 1 11 17 33 19 8 A2 3 509 21 49 155 ~q 
EXTRA CEE 17 17 33 19 8 82 3 509 21 49 !55 ~9 
CEE+ASSOC 536 311 30 58 42 95 1131 806 28 94 H 11~ 
TRS GATT 17 17 33 19 8 823 509 21 49 !55 89 
355 
Jahr -1971- Année Tlb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
- 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüaael Uraprung 
Code 1 FRANCE IIIELG.. 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 IIIELG. ·,_, NEDER·I DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG·CE FRANCE LUXEMII. LAND LAND (BR) TOC LUXEMII. LAND LAND (BR) 
TOT. T H:ç S 71 17 31 19 8 82 3 509 H 49 !55 89 c r • 536 311 30 58 4l 95 1137 806 94 14 115 "1'l"Jnf 6H 328 30 H 61 103 1960 1315 49 143 2+1 234 
2'12241 ~m~~Ho à A 7 7 ITALIE 5 5 5 5 nArJE~A'K 18 18 sul ss. 7 7 6 b 
A Fl ç: 7 ~ 24 6 18 CLASSE 1 7 24 6 lB EXTPA C~E 7 7 24 6 lB C'E+ASSDC 14 14 12 12 TOS GATT 7 7 24 6 18 T'JT. T !FR$ 7 7 24 
" 
1 B ~[)~0~ 14 14 17 12 21 21 36 18 lB 
242?49 !=PANCE tm ol 5092 1282 ,~292 58 1924 310 PAYS-8AS 221 21 912 72 616 293 8 2B6 29 ALLE~.FEO ~462 1208 46 8 4' 139 l6H 63? 58 303 641 fT ALI E 255 168 18 h9 18 7 120 16 51 ~ov.-u~ r 5772 250 4715 lB 'i 586 36 1529 70 l 04 7 71 2H 1'18 F HH ANf1F 28 28 9 9 SU 1 SS E 61 8 12 41 83 13 8 1 SI FSPAGNë 3 3 1 1 U.K.S.S. 1872 632 10>4 !)5 23 98 445 148 242 17 7 31 POLOGNE 4411 772 9 3264 166 1031 185 3 744 99 HüNGR lE 3'12 24 3 72 88 205 IH 9 1 27 33 67 ROUMANIE 185 185 41 H FTATSUNIS 4790 4 2 5 46'18 81 1596 45 31 13 1457 50 CArj A DA 1 1 2 2 
.•ARTINIQ 20 20 19 19 JAPON 81 1 4 76 108 1 11 96 
t._Cl F 5833 258 4727 Ig 5 627 36 1612 83 1055 72 29~ lOB ~UT.CL.I 4903 36 2 6 ~702 151 l7l6 57 31 14 1468 146 CLAsse 1 10736 294 4729 191 5329 193 3328 140 1086 86 1762 254 AUT .AOM 20 2~ 19 19 CL ASSE 2 20 20 19 19 EUP. 0 ST 6860 142 8 1057 l4b 337'5 854 1654 342 243 47 7B4 233 CLASSe 3 6860 142 R 1057 146 3375 854 1654 342 243 47 7B4 218 I.:XTP,A CI::E 17616 1722 5786 337 B704 1067 5001 482 1329 133 2 5~6 511 C<F+ASSOC 11398 1597 85 910 6073 2733 4748 1045 82 361 2261 999 TP.S GATT 15B2 1066 4729 2)0 859 3 744 4400 32 5 1086 89 2 5~6 3H A UT. T !ERS 2204 656 1057 137 lll 303 582 157 243 44 40 •a TOT. TI cp S 17596 1722 5786 33 7 8704 1047 4~82 482 1329 133 2546 492 C F E 1!378 1597 85 910 6071 2713 4729 1045 82 361 2261 980 "1CI~JPF 28994 3 319 587l 1247 14777 3780 H30 1527 1411 494 4807 14H 
292251 ~W~ü~l0 21 8 1 ~ 12 4~ 5 î 4 29 1 1 2 TCH~COSL. 5 5 
AFL E i i 3 l 2 Eob~m 1 3 2 5 5 CLASSE 3 5 5 EXTRA CEE 1 1 8 1 2 5 CEE+ASSOC 23 8 1 2 12 40 5 2 4 29 TRS G~TT 1 1 8 1 2 5 TOT.T!FRS 1 1 8 1 2 5 C F E 23 8 1 2 12 40 5 2 4 29 "10~~ OE 24 8 1 ? 1 12 48 5 3 4 2 ' 34 
2922~3 ~~~~f~AS th 1 d lg d 5 6 ALL F~. FFO 424 163 125 60 76 548 225 109 82 132 !TALlE 230 119 5 28 78 473 219 9 59 186 on y .-u~ 1 410 201 30 70 89 20 345 143 40 29 113 20 SU 1 SS E 60 10 4 15 31 80 16 10 39 15 POLOGNF 20 20 11 ll ETATSUNIS 20 18 2 30 2 27 1 J APO~ 67 3 1 5 58 10 3 4 1 13 85 
AfL F 470 211 34 70 104 51 425 159 50 29 152 35 AUT.CL.I 87 3 lB 1 5 60 133 6 27 1 13 86 CL ASSE 1 557 214 52 71 109 lll 558 165 77 30 165 121 "UR.EST 20 20 11 11 CLASSE 3 20 20 11 11 EXTRA CEE 577 214 5? 71 129 Ill 569 165 77 30 17b 1? 1 C0 E+ASSOC 672 282 131 88 83 88 1042 444 118 141 192 14 7 TPS GATT 577 214 52 11 129 111 569 165 77 30 11> 121 rrJT. T 1 f~ S 577 214 52 71 129 111 569 165 77 30 176 121 C E E 672 282 131 88 83 88 1042 444 Il B 141 192 147 "1fl~Jf!E 1249 496 183 159 712 1 '19 1611 609 195 171 368 268 
292255 mf/(FO 31 t 29 n 4 3~ 6 15 SUEDE 5 5 Sll!SSE 22 19 1 29 22 7 
ULF 22 i~ 3 34 H f CLASSt 1 22 3 14 r:XTRA CFE 22 19 3 34 27 7 CEF+ASSOC 37 8 29 49 19 3~ TKS GA TT 22 19 3 34 27 7 TnT.T!FDS 22 19 3 34 27 7 C E F 37 8 29 49 19 10 ""!O"l DE 59 27 32 83 46 37 
292261 ~m~~CED ! 1 1 1 1 1,\IH !CHF 1 1 
AttRssc 1 ! ! EXTkA CEE 1 1 cr:f:+ASSrJC 1 1 2 1 1 T'S GATT 1 1 
356 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüssel Ursprung 
1 
Code 1 BELG.-.1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 EG-CE 1 1 BELG. • ·1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 !TALlA Origine EG·CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) !TALlA FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
TOT.T!F.R~ 1 l 
C E E 1 1 ? l 1 ~O'JOË 1 1 1 l 2 
292269 m~~~LUX 30 1 ?9 ?7 4 ? 3 4 2 7 7 l l 
ALL f~ .HO 2767 849 57 l6J 1101 1389 47o 4'i 1 ')() 701 
!TA LIE 18 18 9 9 
ROY .-UN! 218 80 43 6J n 10 !35 49 3? 2b 18 7 
SUISSE 3 2 1 
AUTR !CHE 1 1 
U.R.S.S. 9 9 4 4 
POL flGNE 80 80 44 44 
ETH SU~ IS 31 1 21 9 58 18 ?0 ?1 
CANADA 1 1 
~Ol~CL.l Z\R 8~ H &2 23 lJ B9 52 16 20 1 ô 7 9 59 18 21 2J 
CLASSE 1 251 83 M 62 32 10 198 70 57 z;, 38 7 
ElW .EST 89 q RO 48 4 !t't 
CLASSE 3 89 q dO 41\ 4 44 
EXTRA CEE 340 qz b4 62 112 10 24h 74 57 26 ô2 7 
CEE•ASSDC 2819 851 57 lb 1 47 1703 1427 479 45 110 32 hl 
TRS GATT 331 83 64 &2 112 10 242 70 57 ?S 32 7 
AUT.T!ERS 9 q 4 4 7 TOT.T!ERS 340 92 64 62 112 lJ 246 74 57 26 sz 
c E E 2819 851 57 161 47 1703 1427 479 4:> 111 1? 761 
MONDE 3159 943 121 221 !59 1713 Ibn 553 102 l3'i 114 7t>d 
292211 m~~~LUX 31 1~ 21 23 1 7 1'i 1 1 
ALLE~ .FEO 60 49 11 40 31 1) 
ROY .-UN 1 31 30 1 25 24 1 
SUEDE 5 'i 4 4 
POLOGNE 20 20 11 1' 
TC~ECOSL. 10 10 5 
" JAPON 56 56 41 43 
Wr:cL .1 ~g 30 1 5 29 24 1 4 56 43 4> 
CLASSE 1 92 30 1 61 7? 24 l H 
HIR .EST 10 30 18 18 
CLASSE 3 30 30 18 18 
EXTRA CEE 122 30 1 91 90 24 1 6'i 
CEE•ASSOC 92 49 22 21 64 31 18 15 
TRS GATT 122 30 1 91 90 24 1 &5 
TOT.TIEPS 122 30 l 91 90 24 , &5 
~oM 92 49 22 21 64 31 tii 15 214 79 23 112 154 55 19 81 
29227'1 m·~-=ii~~x !Ô ~ 3 ' l 10 l q 
ALLE~ .F~D 541 126 46 Ill 256 508 131 45 89 ?4' 
ITAL lE 158 41 4 113 194 51 5 116 
ROY.-U'll 67 1 7 59 47 1 'i 3& 
SUEDE 1 1 
SUISSE 40 27 13 48 33 l 5 
YOUGOSLAV 4 4 1 1 
POLCGNE 52 9 10 33 41 11 7 2l 
TCHECOSL. 23 4 19 26 8 18 
ETATSUN IS 3 
' JAPON 87 31 4 lü 16 6 102 27 4 A 59 4
SEC RH 52 52 30 30 
~()lr';cL .1 1~r H 1 16 1? 91 n 1 " 52 36 10 108 4 8 59 lfl 
CLASSF 1 198 58 5 17 108 10 199 60 5 11 111 ]') 
~UR. EST 75 9 14 52 67 11 15 41 
CLASSF 3 75 9 14 52 67 11 15 41 
EXTRA CEE 273 67 5 17 122 62 266 71 5 11 12 5 51 
CEE>ASSOC 710 167 50 111 114 266 715 184 50 89 137 z~~ 
TRS GATT 213 67 5 17 1?2 62 266 11 5 13 126 'il 
TOT.TIFRS 213 67 5 l1 122 62 266 71 5 13 12~ 51 
DIVERS 52 52 30 31 
C E E 710 167 50 113 114 266 715 184 50 89 137 255 
liON DE 1035 234 107 130 236 328 1011 255 85 107 253 306 
292280 ~~~~~~LUX 4i~ 54 62 18~ 115 466 41 45 Z75 105 l 99 76 23 
PAYS-BAS 18 1 3 14 14 1 3 10 
4LL EM .FEO 612 82 11 160 299 2366 1708 100 234 324 
ITALIE 117 101 l 15 94 74 1 5 14 
ROY .-UN 1 617 212 44 200 80 81 481 195 32 142 57 55 
SUEDE 1 1 1 1 
DANEMARK 3 l 1 l 341 112 15 137 11 
SUISSE 238 3 233 2 2 391 1076 1 878 436 
ESPAGNE 10 10 6 6 
YOUGOSLAV 50 20 30 15 15 70 
R .D .ALL EM 33 28 5 14 11 3 
POLOGNE 600 410 190 158 2:) l 1' 7 
ETATSUN IS 616 576 17 2 2 19 2655 2 502 39 8 75 31 
HO'lDUR .BR 75 30 38 7 
JAPON 2'16 260 l '5 22 9 205 1 ?.3 
m~CL.l 859 m H 2~ 1 3H ~~ m~ rm H 144 1072 5fl H 972 3 9 ll; 17 
CL AS SE 1 1831 1072 61 204 181 113 6139 4105 86 l 51 1H1 6'] 5 
TIERS CLZ 75 3,) 38 7 
CLASSE 2 7'i 30 3R 7 
EUR.EST 633 28 41J 195 37? 11 Z'il un 
CLASSE 3 633 28 410 195 372 ll 251 11 ° 
EXTPA CEE 2464 1072 &1 232 791 308 n5A6 4135 8'> 2 02 1 1-t~l 1?2 
CEE •A SSOC 1169 165 121 222 219 414 3039 1859 145 2 84 32? 47~; 
TP S GATT 2431 1072 61 234 791 303 657? 413;, Rb 1 9! 1441 7H 
A UT. T !ERS 33 28 5 14 li l 
TOT. Tl EO S 2464 1072 61 232 791 308 6586 4]3;, 86 ? ()/' 144! 72? 
c E E 1169 185 129 222 219 414 3039 18;,9 145 2 84 122 4?q 
MONDE 3633 1257 190 454 1013 722 9625 5994 211 486 17S3 11; 1 
Jahr - 1971 - Année 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TOC 
Ursprung 
Origine 
292291 I=PAI'J(J;: 
B::LG.-lllX P ,,vs- P.:.' 
f..l l ;:v. ~=r.r:­
IT"-LIJ. 
''JY .-u·~ r 
SIF~~ 
1A~~ [!..1AD K 
SI! l $)[ 
?. .,').ALL F'J1 
P()LUGNF 
TC~FCGSL. 
FTf'..TSUf~ lS 
CA~· 1 t.nA 
J~PU'~ 
AH f 
AUT.CL.! 
CL4SSf l 
LUR .F:)T 
CLASSE 3 
~xn:t. cE~ 
CE:~+tSSOC 
TDS GATT 
.~UT. TI ;:cs 
T:JT.TJ~PS 
r. '= F 
M()f.lnF 
292299 FL'A/\(E 
2 9?.311 
8 ~L G.-LlJX 
Pt.n-.'\AS 
t\Ll Efl-l. l=f:"[l 
1 TAL 1 c 
·-u:v .-uil.l 1 
Ot.,N F.'-1AP K 
SJ I o:;s r: 
F.SPAGNE 
!=;TATSUN IS 
CA'< ADA 
1-filNI)!JP • BR 
J~PO\l 
i1 IV ':P S !-11) 
~ !=L != 
AI)T ;CL. 1 
CLASSé l 
TIFOS CL? 
CL~SSE 2 
EXTRA CEF 
C!=F+ASSflC 
TF<i GATT 
PIT .TIEQS 
0 IV"R S 
C E E 
MD~H'lF: 
m~~ÉLUX 
PAYS-MS 
ALLE~. 0 ED 
IHLIE 
RllY .-U~l 1 
SU!=!)!= 
SUISSE 
H'~f\/G~ If. 
E'HSUN JS 
\EL F 
~UT .CL.! 
CllSSE l 
EUR.EST 
CLASS[ 3 
!=XTRA C !=f 
CEHASSOC 
T" S GATT 
AIIT.TJEPS 
TUT.TIEPS 
C E " 
"'ll"J'1f 
zq23l9 E~t~~~Lux 
PAYS-RAS 
ALLE~ .FEO 
ITAL l F 
P~Y .-UN 1 
SIIEOE 
SU 1 SS E 
AUTRIC~E 
ESPAGNE 
TC'-t~(OSL. 
H8~GR Il' 
ETAT SUN JS 
CANADA 
Hn~OIJR. BR 
JAPO~ 
S ~CR ET 
AEL E 
AUT.CL.l 
CLASSf l 
TIERS CL2 
CL ASSE 2 
r:lfR .EST 
CL ASSE 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TP ~ GATT 
AUT.TIFRS 
TDT.TJERS 
:) !VERS 
C >' F 
'1\l;>Jf'lC: 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 
EG _ CE J 1 BELG.- J NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
25 
1 
6 
22 52 
1 
2 
2 
5 
47 
B 
7 
l 
B 
2 
3 
56 
38 
94 
16 
!6 
llO 
22R5 
!OZ 
a 
llO 
22B~ 
?39'> 
r66~ 
!Y9 
3721 
61 
541 
l 
!06 
l 
1093 
46 
3 
2 29 
l 
64B 
ll69 
2017 
3 
J 
2020 
6!74 
2020 
2020 
1 
6174 
8195 
5z~ 
150 
902 
38 
35 
1 
20 
435 
36 
4lS 
471 
20 
20 
491 
1933 
47! 
20 
49! 
!933 
2424 
33~;! 
!859 
5726 
272 
134 
548 
14 
1 
3 
3 
42 
3089 
n 
9 
2 
697 
3119 
3816 
45 
45 
3361 
11272 
3819 
42 
3861 
2 
11272 
!51 35 
l 
1799 
7 
7 
7 
!800 
7 
7 
IROO 
1807 
75:1 
A'l 
2960 
!0 
3! 5 
92 
206 
13 
101 
l 
407 
32? 
729 
729 
3809 
729 
729 
l 
3809 
4519 
168 
23 
15 
3 
15 
3 
18 
18 
191 
lB 
18 
19! 
209 
348 
!946 
49 
18 
28 
2 
190 
8 
48 
198 
246 
246 
2343 
246 
246 
2343 
2589 
53 
l 
7 
7 
1 
l 
R 
56 
B 
8 
56 
64 
!O 
5 
42 
2 
22 
3 
ee 
1 
10 
25 
99 
124 
124 
59 
124 
124 
59 
183 
1 
98 
248 
15 
R 
362 
8 
B 
362 
?70 
l '>7 
642 
6!6 
20 
19 
39 
79 
!lB 
118 
1415 
1!8 
118 
!415 
!SB 
!O 
l 
A 
4 
7 
l 
7 
8 
l 2 
12 
20 
83 
!2 
8 
20 
b l 
11' 
m 
177 
12 
1 
7'> 
Il 
41 
l3 
127 
14'1 
!40 
472 
14!" 
14·1 
472 
612 
16 
!51 
!BR 
70~ 
Dl 1 
22 
Dl 
lll2 
!3 
dB 
1256 
1256 
!7~1 
1?56 
1256 
~ 
!721 
297> 
!2 
49 
18 
49 
,,q 
lb 
67 
46 
82 
'>55 
637 
637 
65J 
637 
637 
6'>0 
!2& 7 
3u 
209 
20 
20 
236 
256 
256 
658 
?56 
256 
658 
914 
l6{g 
606 
223 
61 
~8 5 
10 
l 
2 
42 
16!4 
rm 
207! 
44 
44 
2!1'5 
252! 
2073 
42 
?115 
2521 
4636 
327 
3 
18 
5 
lB 
21 
3 
3 
26 
328 
26 
26 
326 
354 
m 
103 
542 
116 
l 
4 
??6 
9 
3 
29 
m 
367 
3 
3 
390 
11~4 
~90 
390 
1164 
1574 
!75 
43 
335 
l 
20 
l 
l 
20 
20 
21 
553 
l 
20 
21 
553 
574 
an 
263 
2154 
l3 
15 
2 
l 
94 
30 95 
125 
l 
1 
126 
3272 
1?6 
126 
3272 
3398 
357 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
EG- CE !FRANCE 1 BELO_- 1 NEDER-1 DEUTSCH- liT ALlA 
LUXEMBJ LAND LAND (BR) 
61 
l 
5 
1704 
1 
4 
2 
!0 
8~ 
l'> 
12 
l 
161l 
4 
5 
105 
!69 
274 
29 
?9 
301 
!A 54 
28 8 
15 
3'13 
!854 
2!57 
,~9t 
300 
5463 
7tl 
800 
2 
16' 
644 
1869 
7? 
4 
o9! 
? 
965 
3!76 
414! 
4 
4 
4!45 
962 5 
4!45 
4!45 
2 
96?5 
13772 
140 
14 
82 
227 
8 
14 
" 4 
85 
20 
85 
105 
4 
4 
!09 
471 
10'5 
4 
!09 
47! 
580 
rm 
2682 
2253 
3008 
747 
19! 
1!67 
90 
7 
1 1 
1399 
2216 
4 
21 
27 
974 
2415 
2254 
4669 
2! 
21 
!4!0 
1410 
6100 
947CJ 
4701 
!399 
6!00 
'174 
9479 
16553 
l 
90! 
lb 
!6 
16 
16 
902 
!6 
!6 
902 
9!8 
1120 
124 
4!!1 
12 
434 
!09 
528 
22 
228 
? 
543 
778 
1321 
1321 
'>569 
!321 
1321 
2 
5569 
6892 
49 
5 
10 
5 
l 
15 
l 
!6 
16 
54 
!6 
16 
54 
70 
!31 
356 
661 
1113 
44 
22 
lOO 
9 
292 
21 
23 
H~ 
48! 
21 
21 
9 
9 
511 
226! 
502 
9 
51! 
2261 
2772 
lOd 
l 
2 
24 
'4 
24 
2 
2 
26 
!14 
26 
26 
114 
140 
4 
5 
75 
4 
31 
ll 
136 
1 
lB 
42 
!55 
197 
197 
88 
197 
!97 
88 
285 
l 
23 
30 
3 
l 
2 
~ 
3 
3 
57 
3 
l 
57 
60 
64 
!69 
!50 
14 
14 
6 
52 
H 
86 
86 
383 
86 
86 
383 
469 
!8 
!61 
? 
!S 
7 
88 
2 
se 
90 
22 
22 
1!2 
!78 
97 
!5 
1!2 
178 
290 
268 
21 
? 
75 
!! 
73 
23 
!59 
1 62 
1 8? 
605 
!82 
182 
605 
787 
36 
34 
34 
34 
H 
41 
34 
34 
41 
75 
lq 
287 
5 
13 
62 
4 
989 
4 
974 
75 
997 
1 ')12 
1072 
604 
1012 
1172 
974 
604 
2650 
)!, 
5 
7! 
77 
ll 
BR 
86 
H 
88 
BR 
>l 
129 
!57 9S1 
3 
;z 
1?5 
21 
51! 
7!t3 
22 
?36 
!46 
!472 
!61 B 
1618 
118 5 
16!8 
161 a 
!lBS 
?803 
88 
14 
>B 
48 
4 
48 
52 
52 
!50 
5? 
52 
15 0 
zn 
m 
2~9 
!890 
631 
231 
1026 
R9 
1 
1390 
6S9 
2033 
6SB 
2701 
!Hl 
!Hl 
4092 
28H 
2702 
!HO 
40~2 
2839 
693! 
4 
!0 
5 
46 
!~ 
46 
56 
5 
5 
6! 
6!9 
6! 
b 1 
619 
680 
m, 
!6 8 
1007 
169 
2 
?0 
!4 3 
38 7 
!o 
4 
66 
2ll 
612 
8?3 
4 
4 
827 
2!78 
827 
8/7 
2!7 8 
300 5 
46 
11 
112 
4 
4 
4 
4 
!:.9 
4 
4 
!f>9 
173 
2I3 
1948 
1155 
39 
12 
55 
l 
3 
10 
215 
4 
107 
222 
329 
10 
10 
339 
nn 
339 
339 
H92 
3731 
358 
EINFUHR • IMPORTATIONS Toll.1 Jahr • 1971 ·Année 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs SchiÜIMI Uroprung 
Code 1 1 BELG.·1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 tTALIA EG • CE 1 FRANCE 1 BELG. -1.1 NEDER-~ DEUTSCH· 1 ITALIA Origine EG-CE FRANCE LUXEIR. LAND LAND (BR) TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
292331 ~~~l~&As 17 17 ~~ 2 n 1 7 
All ~.FEO lOO 58 1 10 n 195 133 1 18 43 
ITALIE 52 52 63 03 
~m~llE 12 12 21 21 46 6 40 44 1 n 
HATSUNIS 3 3 9 9 
JAPO~ 40 19 ~ lb 9} 41 10 42 
AELE 12 12 21 21 
AUT .CL.l 43 19 5 19 102 41 10 51 
CLASSF 1 55 19 5 12 19 123 41 10 21 51 
EUR .~ST 46 6 40 44 1 43 
CLASSE 3 46 6 40 44 1 43 
EKTRA CEE 101 25 ~ ~2 19 167 42 10 64 51 
CEE+ASSOC 169 58 1 10 69 31 281 140 1 20 15 44 
TRS GATT 101 25 5 52 19 16 7 42 10 64 
"' TOT. TIERS 101 25 5 52 19 167 42 10 64 51 
C E E 16'1 58 1 10 69 31 281 140 1 20 7f> 44 
MONDE 270 83 1 15 121 50 448 182 1 30 140 95 
292339 ~~t~:~L ux 33~ 24 17 285 ~ m 29 32 494 d~ 1 
PAYS-BAS 5 1 4 
" 
3 18 
ALL EM. FED 902 658 31 37 176 159'1 1323 37 82 155 
ITAL lE 376 130 6 3 2H 725 257 15 6 4ft 1 
ROY .-UN 1 46 12 13 15 6 190 44 1 10 10 12 5 
SUfDE 1 1 1 1 
SUISSE 112 121 4 46 1 439 267 10 149 13 
R.D.ALLEM 4 4 10 !O 
POLC'G'lE 12 12 4 4 
TCHECOSL. 138 12 13 108 5 226 24 14 lH 12 
HON GR lE 1 1 3 3 
ETATSU'l IS 140 n 2 3 31 31 246 87 4 7 51 8 1 
JAPON 218 61 2 1 136 16 621 154 5 7 414 41 
~O~~CL.l m m 4 13 tU 7 630 312 Il 10 !59 138 4 6 47 867 241 9 14 431 12 2 
CLASSE 1 577 268 8 19 228 54 1497 553 20 24 640 260 
EUR.EST 155 13 11 108 17 243 27 24 176 16 
CLASSE 3 155 13 17 108 17 243 27 24 176 16 
EXTRA CEE 732 281 8 36 H6 71 1740 580 20 4R 815 276 
CEE+ASSOC 1619 788 62 57 526 186 3052 !58 0 84 121 959 308 
TRS GATT 727 280 8 32 316 71 1127 577 20 38 815 776 
~Mf:flm 5 1 4 13 3 10 732 281 8 36 336 11 1140 580 20 48 816 ?1f) 
C E E 1619 788 62 57 526 186 3052 1580 84 121 959 308 
MONDE 2351 1 06'1 70 93 862 257 4797 2160 104 169 1715 584 
292350 m~~BAs g 1 1 6 ~ m 119 137 ~ 
ALLEM.FED 895 133 659 103 1067 477 259 3 328 
ITALIE 138 na 431 431 
ROY .-UN 1 26 5 21 80 2 78 
SUISSE 22 1 1 20 187 5 1 172 
' ESPAGNE 97 97 
POLOGNE 60 60 75 75 
TCHECDSL. 15 15 47 ~1 
ETATSUN IS 30 15 15 22 12 IO 
INDE 10 10 43 43 
JAPON 6 6 
1/J~~CL.l M 6 1 41 267 7 7 25Q 3 15 15 125 97 12 16 
CLASSE 1 78 6 15 1 41 15 392 104 12 7 ?50 19 
TIERS CLZ 10 10 43 B 
CL ASSE 2 10 10 43 43 
EIJR.EST 75 15 60 122 47 75 
CLASSE 3 75 15 60 122 47 75 
m~Mae ~m 6 15 1 66 75 557 104 12 1 3!t0 "' 134 660 144 109 1758 596 259 3 5~8 '32 TRS GATT 163 6 15 1 66 75 55 7 104 12 7 HO 94 
TOT.TIERS 163 6 15 1 6b 75 557 104 12 7 3!t0 ~4 
C E E 1047 134 660 144 109 Fss 596 259 3 568 33 2 ~ONDE 1210 140 675 1 210 184 315 700 271 10 go~ 4?6 
292371 m~~~LUX l7r 9 128 41 341 29 235 17 1 1 1 
PAYS-BAS 7 1 2 3 1 11 1 4 4 2 
ALL EM .FED 17 8 6 3 21 4 1 15 1 
ITAl! E 6 1 5 16 3 5 8 
ROY.-UN 1 3 3 4 4 
mn&m 47 47 51 50 1 1 1 
JAPO~ 869 458 38 IH !56 86 1446 728 66 251 246 15 s 
1o~~CL.1 50 41 3 55 50 5 869 458 38 131 156 86 1447 729 66 251 246 15 5 
CLASSE 1 919 458 85 131 159 86 1502 729 116 251 251 155 
EXTRA CEE 919 458 85 131 !59 86 !50? 729 116 251 l51 15 5 
CEE+ASSOC 209 11 11 11 n1 45 390 9 3'1 23 239 RO 
TRS GATT 919 458 85 131 !59 86 1502 729 116 2 51 251 155 
TOT.TIEPS 919 458 85 131 159 86 1502 729 116 2 51 251 !55 
C E E 20'1 11 11 Il 131 45 390 9 39 23 239 80 
MONDE 1128 469 96 142 290 Ill 189 2 738 155 U4 490 ?3S 
292373 ~~t~~~LUX i i i 1 
AllE~ .FEO 56 18 35 3 65 49 6 10 
ROY .-UN 1 5 5 2 1 1 
ETATSU'l IS 3 3 11 11 
AEL E 5 5 2 1 1 
AUT .CL. 1 3 3 11 11 
CLASSE 1 8 3 5 p 1 11 1 
FXTRA CEF 8 3 5 u 1 Il 1 
CFE+ASSOC SB 18 35 2 3 67 49 6 2 10 
TRS GATT 8 3 5 B 1 11 1 
TOT.TIERS 8 3 5 n 1 Il 1 
C E E 58 18 35 2 3 67 49 6 2 10 
MONDE 66 18 38 7 3 80 50 17 3 10 
359 
Jahr ·1971 ·Année Tlb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantités w-- 1000$ -v ....... Schlo-1 Uf'IPrung 
Code EG· Cl! 
1 
FIWICE IIIELG. - 1 NEDER- 1 DEUT8CH- 1 ITALIA EG -Cl! l FRANCE l ~l = 1 ~ IITALIA TOC Orlglna WXIUII. LAND LAND (BR) 
292375 m~~:~LUX 4938 4 78 m 26S6 98~ 3'>61 355 6fa lBn 684 198 160 2 PAYS-BAS 30 27 1 34 31 3 ALLE~ .FEO 117 3 2 99 13 127 17 10 87 13 ITALIE 5362 263 228 1747 3124 3816 192 163 12 06 2255 OMIF~ARK 3 ~ 2 2 SUISSE 3 1 2 7 2 1 4 ESPAGNF 3 1 2 59 22 37 ETATSUNIS 1136 419 2 211 504 695 293 2 122 277 1 
HINIO.TO 1 1 CH!NE,R .P 1 1 J APO~ 200 30 ~ 14~ 19 169 37 3 110 19 TAIWAN 37 18 19 21 13 14 
~~l;cL .1 1nS ~ 2 h~~ 9 3d ; 4 2 450 211 19 9?1 122 424 20 CUSSF 1 !345 450 8 211 655 19 93? 154 6 126 42& 20 TIFRS CL2 37 18 19 28 13 H 1 CLASSE 2 37 18 n 28 13 14 1 AUT.CL.3 1 1 CLASSE 3 1 1 FXTPA CEE !382 45J 26 213 674 19 961 ~54 19 \26 441 21 
crE•ASSOC 10645 266 135 2822 ~827 995 7698 209 559 2002 4229 699 TRS GATT 1345 450 8 ?13 655 19 933 154 6 126 42& 21 WT.TIEPS 37 18 1'1 28 13 15 TOT.TIFRS 1382 450 26 213 674 19 961 154 19 126 441 21 C E E 10645 266 735 28?2 5R27 995 7696 209 559 2002 422} 6H 
~ON[JF 12027 716 761 3035 6501 1014 8659 563 578 2128 4670 120 
292317 FRANCE 260 44 31 51 132 281 25 51 65 140 BELG.-LUX 1 PAYS-BAS 120 28 12 72 8 155 36 21 88 10 
~LL E~ .FFO 64 4 19 41 75 7 5 30 31 lT AL 1 E 2 1 1 51 46 11 qov.-UNI 6 4 ? 1 2 1 SUE Of 1 1 3 3 
<;UJSSF 5 5 9 3 6 R.O.ALLEM 1 1 1 1 FTATSUN 1 S 3 1 2 7 2 3 J ~PON 3 2 1 ~ 3 2 
AEL E 12 5 5 2 15 8 6 1 AUT .CL.1 6 1 2 3 12 2 3 5 2 CLASSE 1 18 6 1 5 21 10 9 6 2 
EUf • EST 1 1 1 1 CL ASSE 3 1 1 1 1 EXTR~ CEE 19 7 1 5 sH 11 9 b 2 CFHASSOC 446 29 61 52 123 181 89 62 81 153 184 
TRS GATT 18 6 1 5 27 10 9 0 2 AUT.TIERS 1 1 1 1 TIJT. T! fRS 19 7 7 5 28 11 9 b 2 C E ~ 446 29 61 52 123 181 571 89 62 83 153 184 ~0~0[ 465 36 68 52 128 181 599 100 71 83 li9 186 
292380 ~m:~LLIX 34~d 235 5~~ 2314 25~ 12% 142 1l2 9~~ ~g 4 7 6 P ~YS-BAS 1178 76 220 501 581 500 39 85 153 223 ~LL E~ .FEO 2050 405 68 456 1121 1904 623 61 512 7J8 ITAL! F 106 21 6 79 521 184 3 88 246 
RQY.-UN! 105 1 1 68 21 8 807 64 8 461 242 32 SUF[lE 195 33 4 14 11) 34 498 157 4 38 257 42 ~ANE~ARK 2 2 3 1 1 1 SUISSE 67 27 6 15 19 772 588 1 23 128 30 AUTRICHE 9 9 28 3 1 H ESPAGN F 8 2 4 2 163 103 6 8 46 
VOU GO SLAV 1 1 7 4· 3 u.R.s.s. 2 2 7 7 R.T).ALLEM 1 l 2 1 1 POLOGNE 15 12 3 29 19 9 1 TCHECOSL. 42 20 1 15 6 107 62 3 25 11 
HON GR lt 1 1 
BULGARIE 1 1 2 2 
ETA TSUN IS 3163 550 57 1934 472 150 1472 315 49 751 229 128 
CA'lAJA 10 [0 6 b ~EX !QUE 1 1 15 15 
BR ES IL 1 1 35 35 AR >E~T !NE 4 4 214 214 
ARAB.SEOU 2 2 J APO~ 327 32 1 3 97 194 1607 481 18 15 101 386 
iiJI-~cL.1 378 s~I 5~ 19~9 m 3~~ ~m m H m m ~04 3509 61 
CLASSE 1 3887 651 63 2037 729 407 5363 1712 88 12 96 1600 6&7 
Tl~RS CL2 6 5 1 266 249 15 2 CLASSE 2 6 5 1 266 249 15 2 
EUP. .F.ST 61 34 5 16 6 148 89 13 Z} 17 
CLASSE 3 61 34 <; 1& 6 148 89 n 29 17 
EXTRA CrE 3954 690 63 2043 745 413 5777 2050 88 1324 1629 686 CEE•ASSnC 6987 506 523 1J36 2961 191>1 4237 852 291 733 1312 1049 
TRS GATT 3949 688 &3 2041 744 413 5748 2042 88 1308 1626 684 AIJT.T!ERS 5 2 2 1 29 8 16 3 2 
TOT.TJFRS 3954 690 63 2043 745 413 5777 2050 88 1324 162 9 636 C [ F 6987 506 523 1031> 2961 1961 4237 852 291 733 1312 1049 
~n~OF 10941 1196 586 3)79 3106 2374 10014 2902 379 2057 2941 1735 
292390 m~~~LUX H 2 2 ~ 33 2~ 2H 5 t 173 H 3 42 
PAYS-BAS 91 2 9 8 72 1289 33\ 66 86 806 
ALLF~.FFO 164 39 37 52 36 3488 1621 113 349 1405 [TALI E 405 239 43 1 12? 97? 467 85 ? 4\8 
ROY .-U~ l 99 9 b2 22 4 2 2563 ô92 1197 535 22 117 !PLANDE 8 8 
SUEDE 61 7 46 8 283 253 23 7 
DANEMARK 1 1 SUISSE 79 \9 30 5 21 4 1784 9b2 174 19 HZ 307 
AUTO !CHF 15 4 1 \0 
PDR TU GAL 6 & 6 6 
ESPAGNE 285 5 280 U .R .S .S • Il 1 10 14 1 13 R.~.ALLEM 3 3 1 3 
TCHECOSL. 1 1 1 1 
Hl~ GR 1 E 6 
" 
205 11 13 131 .'~ARne 2 2 7 7 
ETA TSIJ~ IS 158 JH 2 ? 9 12 27?Q 1977 43 5 H 680 
360 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Meng en - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
Code 1 l BELG.-1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG -CE 1 1 BELG. ·;·1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC LAND LAND (BR) 
HONOUR .BR 65 10 'i4 1 '>345 956 4155 4 l1 ~m~liNE 14 14 4 4 AFGHANJST 1 1 7B 7H 
~ALAYSIA 1 1 JAPON 54 7 1 2b !8 lOO 1 ll9 q 
' 
194 67'l DIVERS ND 1 1 
AEL E ~45 35 138 27 39 6 46'>? 1907 1398 555 l'd 414 AUT.CL.l 212 140 3 2 17 3~ 40?3 2196 60 11 2 2 ~ 16 ~ 1 CLASSE 1 457 175 141 29 n 36 8675 4003 145R 566 ?Bl 2'167 AUT.AO~ 2 2 7 7 TIERS CL2 67 11 54 ? 544J 1048 4155 H l') CLASSE 2 69 ll 54 ? 2 5448 1048 4~'>? 15 30 EliR .EST 21 1 1 1 16 ?21 14 14 1 IH CLASSE 3 21 3 1 1 16 22 3 14 14 1 1~4 EXTRA CEE 547 189 142 84 94 18 14346 506 5 1472 4922 791 209 7 CEE+ASSOC 761 2 83 91 81 165 139 606 7 ?461 269 356 h84 2?9 7 TPS GATT 524 lBS 142 33 76 38 1403! 4971 1451 4g2! 5d9 2097 A UT. T 1 FR S 21 4 1 16 30 6 92 21 1 H-. TOT.TIERS 545 189 142 84 92 38 14339 5065 1472 49V 783 2017 DIVERS 1 1 C E E 759 283 91 83 163 139 6060 ?461 269 3 56 677 22'l7 MONDE 1306 47? 233 167 257 177 2~407 7526 1742 52 7R [4q 43H 
292410 F~A~C E 401 115 ~9~ 73 97 ;>9 4~ ~~ m ~ë~~x 1242 Fs lOO 354 314 52 111 9R 1346 63 383 478 222 431 84 153 129 67 ALL EM oFEO 3295 1157 320 1446 372 1101 604 145 421 131 ITAL lE 2157 789 Dl 1267 199 149 30 221 ROY .-UN 1 51 3 23 4 21 23 1 Il 3 6 NORVEGE 25 25 6 0 SUEDE 15 1 14 51 49 ? DANE~ARK 560 104 452 4 129 27 lOI 1 mn~E 3 3 3 1 2 540 196 62 276 6 107 44 11 50 ? YOUGOSLAV 72 22 3l 31 ETAT SUN IS 3827 450 59 1820 1167 331 1071 146 19 471 126 [19 CANADA 549 B 451 134 20 114 BRES IL 20 20 4 4 ISRAEL 335 30 5 10 64 59 5 CHINE,R .P 406 llO 10 ?66 20 76 22 z 48 4 JAPON 64 64 19 19 
m~cL.l 654 1 127 452 4> 3~1 212 51 40 101 13 7 5002 668 59 !BD 1958 1362 221 19 5 oz 509 lJl CLASSE 1 5656 675 186 2432 2001 362 1574 272 59 601 522 11 13 TIERS CL2 355 305 50 68 59 9 CLASSE 2 355 305 50 68 59 q AUT.CLo3 406 llO ID 266 2:J 76 22 2 48 4 CLASSE 3 406 llO 10 266 20 76 22 2 <,g 4 EXTRA CEE 6417 785 196 27H 2117 382 1718 294 61 66? 579 12? CEE+ASSOC 8441 2424 816 2128 1923 948 2544 889 32 7 637 395 296 TRS GATT 60ll 675 136 2737 2051 362 1642 272 'j<J 662 531 li~ AUT .TIERS 406 llO 10 266 20 76 22 2 <8 4 TOT .TIERS 6417 785 196 2737 2317 382 1718 294 61 662 579 12 2 C E E 8441 2424 818 2 328 19?3 948 2544 889 327 637 395 n6 MONDE 14858 3209 1014 5065 4240 !HO 4262 1183 388 1299 974 4l8 
292490 b~~:ÉLux ,m 338 487 134 7~~ m 82 llO 126 sa 476 492 26 109 119 12 15 3 PAYS-BAS 1195 761 2 79 104 51 311 174 94 32 11 ALL EM .HO 1882 964 126 30 762 1344 784 45 37 479 ITALIE 30 4 1 l 24 72 33 2 8 ZJ ROY .-UN 1 57 lb 4 10 2 25 ll6 40 7 29 4 16 IRLANDE 2 2 1 1 SUEDE 1 1 s 1 44 12 14 4 14 FINLANDE 1 1 ~~ni~RK 25 2 21 1 1 Il 5 5 1 147 51 2 5 53 36 516 82 9 9 148 ZôB AUTR CHE 1 7 8 8 PIJRTUGAL 1 l 3 3 mâ~~ 11 6 5 48 28 21 3 3 4 4 TCHECOSL. 2 2 2 2 ETATSUN IS lOI 27 19 4 43 8 227 66 30 23 
"" 
22 JAPIJ~ 14 1 l3 470 5 % 4?.9 
~~=CL.l f44 u H 28 57 61 698 142 21 61 156 31i:\ 28 4 43 26 747 lOO 31 23 122 471 CLASSE l 372 107 46 32 lOO 87 1445 242 52 84 278 789 
egRAm 3 5 5 6 6 
EXTRA CEE 
5 5 6 6 377 107 46 37 lOJ 87 1451 242 52 90 278 799 CEE+ASSDC 5838 2205 744 1110 288 1591 2496 1100 223 ?74 199 700 TRS GATT 375 105 46 37 lOO 87 1450 241 52 90 278 789 ~Mf:Hm 2 2 1 1 377 107 46 H lOO 87 1451 242 52 90 2 78 789 C E E 5838 2205 1H W10 288 159] 21t96 1100 223 2 74 B9 no MONDE 6215 2312 790 1047 388 1678 3947 1342 275 364 477 1489 
292511 &~t~';ÉLux 3mg 28617 176 m 6m 1sg6 !~6~ 12 ~9 39~ 47~ 1372 PAYS-BAS 27442 24822 931 1683 1608 1458 54 96 All fM .FEO 52102 37913 13565 168 396 3232 2270 917 9 36 lULlE 7810 7560 20 230 462 437 8 17 ROY .-UN 1 43 16 27 14 12 2 ~~~gijAI\K 26 4 22 3 2 l 1 1 AUTRICHE 25 25 l 1 PORTUGAL 7904 4280 3624 403 222 13 1 ~SPAGNE 59 59 3 3 MALTE 1100 !lOO 49 40 YDUGOSL AV 8850 8850 468 4o8 u.R.s.s. 9168 9168 414 414 POLOGNE 46857 21365 3!26 1on5 12231 236? 1050 134 537 641 TCHECOSL. 18570 1671 830 3570 12499 874 80 30 1 7?. SJZ HONGRIE 7834 3082 4752 436 187 ?49 ROUMA'II E 24328 11576 12752 1299 657 b42 SUL GAR 1 E 21712 6595 8131 6986 1068 137 371 301 ETATSUN IS 24 lb 8 l1 q 2 AUSTRAL lE l086S l 0865 582 582 
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Jahr -1971- Année Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen 
- 1000 Kg - Quantités Werte 
- 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
1 
Code EG-CE 1 BELG.- 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. -.1 NEDER-, DEUTSCH- 1 ITALIA TOC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
i. r:L E z6~:J;j 4310 ,, 4" ,.m~ If\! 236 Hi .'\tJ.,.. .CL. 1 10865 ''• 532 9 522 CL.~ ';S ~ 1 28<19 7 15165 16 ,, 4·1 13641 15~4 81 R 9 2 703 C:llr .r ') T 12 841>9 2%11 3~) '16 164li4 58388 04~1 14(, 7 164 1913 Zi:.j9 CL,\SSF 3 12H46q Z9o31 3~5'> 3b4')4 583AH "J!t-53 J 46 7 h~ 1 qz ·3 ZB~ 9 1: XT!' 1 ( Ff 157166 447% 3•J7? n }tJ ~)4 2 7 20 29 798 7 22o5 173 2 192 5 3602 ·:~· -::+fiSSrJr 131020 ~d<J7Z 14">98 ll·H ·, 2H 3 7963 7631 55 3 7 991 74 5lZ 517 T'· S (;ATT L 18652 182 01 i•17'2 ,, ?~""l'1C) 5!U3 0069 !94d !73 ? no a Z57H ~liT.;Irrs 38714 6595 l l.?i 3 20<-J')6 1918 33 7 55 7 IOZ4 Tf;T.TJff.;.) 15716'> 44 7<J6 ~'172 ?l 3o ~,4?. 7 7{)?__9 79fl 7 2?B5 173 2 1 qz" ~6'12 [ ' = !310? 0 9897? 14~ qg 1 114 H ?') < 796'1. 763! 5'i37 991 74 51Z 517 W'Jnr Z RWJ86 143 76B 1 31> 70 !111 Lt4il ?') 79'192 l~ôlf~ 7822 1164 7D 2437 4119 
29 2513 c ~; f, ~l r: F 
" '> J~LG.-LIIX !17 117 5 \LL f'1.'FD 10 !J l JT hl r r 7 
'::lJI ss t= 1 r-TATSU'~ IS l J APll'~ H4 76 
HLë 1 l t,tJT .(L. 1 7 6 ~s 16 8 1 CL r~ss r 1 7 6 86 76 g ? F XT~=è f\ c rr 7 
" 
d6 76 8 2 ur +As sne 133 Il 7 lh 20 5 7 e FS GA TT 7 6 66 76 8 2 T'JT.T[Ff'<; 7 6 86 76 8 ? c r r 1"33 Il 7 16 21 5 7 8 '-','JI,: r)[ 140 1?3 16 [On H 1 !5 10 
29Z515 FC A.~C c 7 47 47 P>=LG.-LIJX 1 l t,LLn:~.Fr.D Ill an 11 14 ITAL l 0 1 surn: l T(~FC:lSL- 1o [0 l 
AF"L r: l (LAS S;: 1 l ·~li<; .EST 19 19 l CLASS[ 3 Jq !9 l r Xï!: A ( r.~: 19 19 2 c:::f+.\')SOC 119 80 18 6l 
'>4 '"" S r;A TT 19 19 2 TnT.TIFRS 19 19 ? C E F 119 80 38 I.J3 :04 \1-H,'r)[ 138 99 38 n5 54 
2925!9 F<; ~.Ncr 4'>? 78 ~:J "l. 41 3) m 64 zn 15 39 S:=:LG.-LlJX 2567 609 98 6 lA 'i4 ?0 1 4 725 ni\YS-i:'>A <; 3416 Z2 5 8? 2642 467 2410 217 51 1812 310 t,LL F..,. c:~~ 33P1 155·) !58 il?() 8'i3 1662 690 96 119 55 7 ITAL JE 245 39 19 71 116 413 81 39 4d 2+5 ~ny .-UI\l I 412 32 3 4 1 7 h 62 269 216 9 5 15 24 !?l t~ OF 90 YO 27 ?7 SULfJF 15? !14 Il 1 ?J 5 16 8 96 Z3 2 38 9 OM~E'1A°K l 09 16 21 12 22 18 [94 62 41 29 H 24 <;! !I <;<;~ 205 3 <) 1 lo7 5 1047 718 4 9 1)4 ?12 
-\1JTf' !CHf 16 1~ l 
'• 3 l [SrJAGNr 1 l \. J .t..LL Elv1 731 731 2'18 zn op T<;ll~ IS :J4l7 86J 74 2~14 1741 408 ?'532 5'i9 116 958 693 216 'ilfA 0 AGUA 2 2 1 1 r sr t..r:L l 1 1 3 J t~U'J 391R 897 f.d1 l ('11) 5 12o8 !58 5 187 192 5>0 44 3 
AFL r 894 501 36 J 3 231 91 1682 IJY2 79 45 1% 270 ~liT .(L. 1 9+?6 1758 79 31)7 2 R'16 1676 4145 94 7 119 1177 l ?53 649 n ~: s sr: l 103ZO 2261 115 3141 3'117 1767 5827 Z039 198 1222 14+9 919 T Jr-f S ':L 2 3 1 2 4 3 1 CLI.';St 2 
' 
1 2 4 3 1 ~:11Q .'ST 73! 711 ?08 208 fLASSë 3 731 l'li 208 ?18 ~xn A CFF 110'>4 Z26? 115 314') :,()?,] 2'i00 60~9 2042 198 1222 1449 112 8 rt;r-+1\SSOC 10%1 24?1 317 1 ~9? 2805 3204 5798 1209 250 612 2 09> 1& 31 T'S GATT lf'\233 2262 115 l:)Sl 3037 1769 58J4 Z042 198 1195 144~ ':1?0 ~llT.TI:PS 821_ 9~ 731 23 5 27 zn TrT.Tlë<S 11054 2262 115 3140 3017 2 500 6039 2042 198 12 Z2 1449 1128 ( r = 10061 242 3 137 12>2 2o0"5 3204 5/'JB 1209 Z50 612 20H 1631 M::''~nr- 21115 4685 452 44~2 5842 5704 Il 83 7 3251 448 1834 3545 2759 
292511 rrt,~rcr. j' JCL G.-L ux 
PI.YS-l>AS 4 4 16 16 t,l L E 1~ .. r: l=f) 5 6 l SUf!)F 1 1 ~TtTS:1'1 IS [0 [0 
t..FL f 1 t·tn .rt. 1 7 7 10 10 CLAS:;f: l 7 7 Il 1 Il ::xTo.~ C r:F 7 7 li 1 JO ffF•Assnc 10 5 25 19 6 rr. -::, (;1\ TT 7 7 11 1 11 TflT. T JC:P.S 7 7 Il 1 l; c r: ~ [0 5 25 19 6 "1L''l nr 17 
'2 ~6 ?0 16 
z ') 2 5 39 !=r ~\!CF 77 11 •)J l ?49 411 41 n 4 îr:Lr;.-LUX 46 ., 41 3) [4 l 15 DJ;y<:j-1-lj~$ 10 11 1 l ~LLr·~.r>:n 146 22 91 ?5 :'75 38 lld J D 31 IT t,.L I ~ 
' 
l '-:nY .-IJ'J 1 91 tlR 4 311 ~"q 17 r <; L :. ·~ 1::.... 14 14 ?'J ?5 St 1T SS r. 2 7S 26 g 1 • 11) 51 946 ~~ H TC-c:r.o <;L. 8 5 1 l J 6 4 çTfT'\!J'JIS 171 dJ 17 &9 7J4 18 2 83 211 r: '.' Jf, r~! 1 1 I <.C,r, 1 ~L 40 ! 7 2? 101 1 5fl 41 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Toll.1 Jahr -1971 -Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quanti* Werte - 1000 S - Voleura 
-
UnipNng 
eo. 1 IIELQ . ' 1 -~- 1 O.UTSCH· 1 ITALIA 1 1 .aG. ·l.l -~-~ O.UTSCH· 1 ITALIA Origine IG·CE I'IWICI LU...Ï.. LAND LAND (BR) EG ·CE FIIANCE LUXI.. LAND LAND (BR) TOC 
A5\-E m 3a~ ti 27 1~~~ 1~~~ 1 14 139 ·~d~\Ë 1 1 2 69 6 ~ 83 '~ 1 556 439 2 19 96 2094 1bl8 1 2 97 l7 0 
T EPS CL2 40 1 17 22 101 3 58 40 
CLASSf 2 ltO 1 17 22 101 3 58 40 
Egf,m 3 8 5 3 10 6 4 8 5 3 10 6 4 
EXTRA CEE b04 440 2 17 24 121 2205 1621 7 60 1J3 414 
CEE+ASSDC 279 37 97 28 50 b1 858 103 549 b2 95 49 
TRS GATT b04 440 2 17 24 121 220~ 1b21 7 60 1J3 414 
TOT .TIERS 604 440 2 17 24 121 2205 lb21 7 bO 133 414 
C E E 279 37 91 28 50 b1 858 103 549 62 95 49 
MONDE 883 477 99 45 74 188 30b3 1724 556 122 198 463 
292541 m~~AAs 1 ~ ~ 1 
All EM .FEO 15 12 1 2 38 1 14 2 li 
RO\' .-UN 1 3 3 16 16 
~m~~RK 1 1 27 5 3 2 1 10 168 29 21 11 42 65 
U.R .S.s. 1 6 1 40 2 2 1 29 6 
TCHFCOSL. 40 27 2 9 2 228 151 10 53 14 
~~rsM,s lt1 17 1 3 14 6 239 104 1 14 % 30 2 2 
JAPON 1 1 1 1 
to'r:cL.l 
30 5 3 2 10 1~ lB 5 29 21 11 59 65 1 3 2 1 
CLASSE 1 31 5 3 2 10 11 188 29 21 ll 61 66 
EUR .EST 88 44 1 5 29 9 507 257 9 2~ 166 50 
â~~PéE~ 88 44 1 5 29 9 507 257 9 25 166 50 119 49 4 1 39 20 695 286 30 36 227 !lb 
CEE+ASSOC lb 13 1 2 4b 1 22 2 21 
TRS GATT 71 32 3 4 19 13 41b 180 21 21 114 80 
m:nm 48 17 1 3 20 7 279 lOb 9 15 113 36 ll9 49 4 7 39 20 695 286 30 36 221 116 
C E E lb 13 1 2 46 1 22 2 21 
MONDE 135 49 17 8 39 22 741 287 52 38 227 lH 
292545 m~~~LUX l l 6 6 6 6 
m~M~~~D 22 22 1 1 91 2 1 2 86 457 6 3 q 419 
DANEMARK 1 1 3 
' SUISSE 8 3 5 47 22 25 PEROU 1 1 
JAPON 9 9 83 83 
to'r:~L.l 9 3 5 1 50 22 25 ' 9 9 83 83 
CLA SE 1 18 3 5 10 133 22 25 86 
TIERS CL2 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EXTRA CEE lB 3 5 10 134 22 1 25 56 
CEE+ASSOC 115 24 1 2 88 470 7 3 9 451 
TRS GATT 18 3 5 10 134 22 1 25 86 
lOf.~IERS tl~ 3 5 10 134 22 1 ?5 86 24 1 2 88 470 7 3 9 451 
MONDE 133 27 1 2 5 98 604 29 3 10 25 537 
292549 m~~~LUX 1 1 4 1 1 1 H 33 52 6 7 6 
PA\'S-8A S 12 5 1 5 1 48 19 7 18 4 
ALLEM .FED 29 11 5 8 5 285 128 36 76 45 
ITALIE 6 4 2 75 69 6 
RD'r.-U~I 31 8 7 8 4 4 273 96 69 16 36 56 
DANEMARK 9 l 2 5 1 75 22 4 12 28 9 
SUISSE 79 
" 
9 1 44 21 1232 159 91 15 5~S 4:Jl 
IJ.R .S.S. 2 2 9 9 
HONGRIE 1 1 5 4 1 
ROUMAN lE 6 ~ 
ETATSUN IS 18 Il 4 1 2 18 21 5 3 9 
ISRAEL 3 3 A 8 
JAPON 5 5 Il Il 
~o~:cL.l 119 13 16 11 53 26 1580 277 164 43 630 4&6 23 11 4 6 2 49 21 5 14 9 
CLASSE 1 142 24 16 15 59 28 lb29 298 164 48 64~ 475 
TIERS CL2 3 3 8 A 
CLASSE 2 3 3 8 8 
Eg~Am 3 3 1 2 20 4 1 ~ ~ 3 1 2 20 4 1 9 6 
EXTRA CEF l'tB 25 16 15 64 28 1657 302 lb4 4'1 661 481 
CEE+ASSOC 55 21 10 9 8 7 512 249 95 82 31 55 
TRS GATT 145 24 16 15 62 28 lb43 298 164 4~ 6~2 481 
AUT.TifRS 3 1 2 14 4 1 9 
TOT .TIERS 148 25 lb 15 64 28 1657 302 164 49 661 491 
c E e 55 21 10 9 8 7 51? 249 95 82 31 55 
MONDE 203 4b 26 24 72 35 2169 551 259 131 69? 536 
292551 ~tn;;~Ho ~~~ 2~ 9 9 lOO 26 3 20 3 
ITAL! E 8 3 5 44 14 2 28 
SUEDE 4 4 46 46 
SUISSE 1 1 
JAPON 1 1 
~ol:cL.l 4 4 47 41 l 1 
CL ASSE 1 4 4 48 47 1 
EXTRA CEE 4 4 48 ~7 1 
CEE+ASSOC 134 3 100 5 26 79 17 20 ? ?8 ' ? 
TRS GATT 4 4 48 47 "1 
TOT.TIERS 4 4 48 41 1 
C E E 134 3 lOO 5 26 79 17 20 2 28 12 
~ONDE 138 3 lOO 9 26 127 17 20 ? 75 13 
292559 ~~~~~!'Lux "H 128 4~ 1?~ 130 ag~ 175 n 2~~ 306 2 10 44 
PA\'S-BAS 135 33 21 15 66 128 21 34 36 37 AllE~ .FED 2588 1013 343 309 923 4515 2204 497 262 155 2 
ITALIE ll5 52 54 9 541 254 2 158 P> 
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Jahr -1971 - Ann6e Tllll.t EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000Kg - QuantJIM Wlt'le 
-
1000$ - Valeurw SchlüOMI Uroprung 
1 
Code IIELG. - ' 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITAUA EG-CE 1 FRANCE 1 IELG. -~.1 NEDI!~ 1 Dl!~ 1 ITALIA Origine EG-CE FIWICE LUJŒMB. LAND LAND (BR) TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Rn Y .-UN 1 l2j 26 12 14 50 3 589 22 4 49 38 262 lA SUFflE 5 , 37 13 H n~N EMARK 10 4 2 4 23 6 2 15 SUISSE 845 311 85 56 146 187 4612 3964 132 74 ZH 144 ~UTRICHE 
' 
3 124 8 2 1H ESP~GNE 17 13 ) 1 35 29 5 1 u.R.s.s. 42 1 1 48 56 1 1 H R.n.~LLEM 8 2 6 12 3 9 PllLOGNf 88 21 43 14 94 71 H 13 TCH<OCDSL. 21 1 20 22 10 12 HON GR lE l 05 1 \.Jo 4 44 3 3\ 6 4 ROIIMNIE 1 1 3 2 1 guL GAR 1( n 13 15 15 ET~TSUNIS 3065 406 98~ \4 74? 914 552 3 1043 124 7 35 1793 140~ CA~AOA 8 1 1 3\ 8 2~ 3 ISRA!'L 1 1 2 2 JAPON 175 70 
" 
43 29 384 106 1 50 69 \58 
~tl l' 990 397 1b8~ 91 m 194 '>385 4196 zoo fl4 1~?8 175 AUT .CL. 1 3265 477 54 944 5973 115 7 1217 05 1564 Cl ASSE 1 4255 874 11 OB \44 991 l\38 11358 5353 1477 219 ? 570 1739 TIERS CL2 l 1 2 2 CLASSE 2 1 l 2 2 EUJ;.EST 284 21 3 tn R7 51 ?46 27 6 61 114 38 CLASSE 3 284 21 3 123 87 5J 246 27 6 61 114 38 FXTP~ CEE 4540 895 1111 Z6q 1078 1188 11606 5380 1483 2 82 26H 1777 CE+~SSflC 3297 1100 492 414 172 1111 6081 2489 708 52 0 42 5 19 39 TRS GATT 4372 895 1109 1 '52 1034 1182 11479 5380 1479 232 2624 1764 AUT.TIERS lbS 2 116 44 6 127 4 50 60 13 TllT.TIEOS 4540 895 1111 268 1078 1188 11606 5380 1483 282 26~~ 1777 C E E 3297 1100 492 414 172 lll9 6081 2489 708 520 425 1939 ~ONfl( 7837 1995 1603 68 2 1250 2307 17687 7869 2191 802 l!J9 3716 
292611 m~~~LUX 5~ 50 lt 1 3 '5 14 PAYS-BAS 26 22 4 32 24 8 ALL EM. Cf9 11 4 5 1 1 23 9 9 4 1 ITAL 1 E 20 20 3 3 ROY .-UN 1 4 2 2 7 1 6 !PLANDE 1 1 SUISSE 10 2 4 4 67 30 28 9 o .O.Allf~ 26 8 18 45 12 33 TCHI'COSL. 7 2 3 2 11 3 5 3 H'JNGR 1 E 44 44 2 2 RH() DES lE 1 1 1 1 CTA TSUN IS 3 2 1 5 3 1 1 mRm!~ If d 2 2 6 28 19 9 COR EE SUD 162 11 !~ 4 133 263 23 23 6 21! JAPO~ 192 33 17 '>0 92 355 60 30 83 182 TAIH~~ 1 1 2 2 
~Ol ~CL. 1 1~~ 3~ !~ 5~ 9~ JH d H u 9 183 Cl ASSE 1 209 37 21 54 Q1 435 64 67 112 192 T 1 EPS CL 2 165 12 16 4 133 268 25 26 6 211 Cl ASSE 2 165 !? 16 4 133 268 25 26 6 211 EU~ .EST 17 10 ?! 2 44 58 15 38 3 2 AUT.CL.3 17 11 6 28 19 9 CLASSE 3 94 11 10 21 8 44 86 19 15 B 12 2 I'XTRA CEF 468 60 47 1'1 738 44 78'1 108 108 !56 415 2 CEF+ASSOC ll2 24 27 6 4 51 76 12 34 18 ~ 4 TRS GATT 380 49 38 6! 232 711 89 94 122 4J6 AUT.TIERS 88 11 9 18 6 44 78 19 14 34 9 2 TnT.TI!'RS 468 60 47 79 238 44 789 108 lOB !56 ~15 2 C E E 112 24 27 6 4 51 76 12 34 18 8 4 ~ONDE 580 84 74 85 242 95 865 \20 142 174 423' 6 
292619 FRANCE 1 ~ 5 1 14 l 4 2 7 PAYS-BAS 3 1 16 15 ~IlE~ .FED 30 Il 6 13 78 56 1 q 12 ROV.-UNI 30 17 2 1 10 '>3 21 15 8 9 SUISSE 5 1 4 109 13 22 1 13 AIITRICHE 12 12 8 8 TCHECOSL. 3 3 5 5 ET4TSlJN IS 23 4 16 3 358 136 8 1 !58 55 AP GE~T !NE 1 1 1 1 I SR A!:l 100 100 134 134 Cf-..IINf=,R .P 1 1 COR EE SUD l7 17 32 32 J APO~ 6 5 1 66 10 8 48 
~0~:CL .1 u 17 1 2 H !0 170 34 2~ !~ 89 !J~ 4 4 424 146 166 CLASSE 1 76 21 1 2 38 14 5'14 180 30 17 255 112 TIERS CLZ 118 lOO 11 1 167 134 32 1 CLASSE 2 118 lOO 17 1 167 134 32 1 OUR. EST 3 3 5 5 AliT .CL. 3 1 1 CLASSE 3 3 3 6 6 ~XTRA CEE 197 171 1 2 58 15 767 314 30 17 293 113 CFE+~SSOC 40 Il 3 Il 2 l3 108 56 3 13 17 19 TRS GATT 197 121 1 2 58 15 766 314 30 17 HZ 113 AliT.TIERS 1 1 TDT.TIERS 197 121 1 ? 58 15 767 3!4 10 11 293 113 C E E 40 11 3 11 2 13 108 56 3 13 17 19 M1N~E Z"H 132 4 13 60 28 875 370 33 30 310 !32 
292631 ~M!ii~~x ~ 1 ~ 1 1 1 8 1 AllE~ .FED 24 ;> 22 28 2 26 SUISSE 1 1 7 2 5 ETATSU~ TS 22 20 2 79 60 3 lb 
AEL E 2~ 1 7 2 5 ~·n .cL .1 20 2 79 60 3 16 CLASSE 1 23 2~ 2 1 86 60 3 13 5 EXTRA C!:E 23 20 2 1 86 60 3 lB 5 CEF+ASSOC 34 8 3 1 22 31 1 3 1 26 TRS GATT 23 20 2 1 86 60 3 13 5 TOT.TIERS 23 20 2 1 86 60 3 18 5 C C E 34 8 3 1 22 31 1 
' 
1 26 ~O~DE 57 28 ~ 3 23 117 bl ~ !} 31 
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EINFUHR- IMPORTATIONS T•b.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
Code EG-CE 1 1 BELG. • 1 HEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. • ·1 NEDER·1 DEUTSCH· 1 ITALIA 
TOC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
292633 rm~:Fm Jq7 4bè 5 362 20~ m 26 4 ?! ~ :n 891 ?6 25h lb 51)0 110 ')1 
ITAL IF 12 1 B ? 1 31 4 23 1 l 
Q.nY .. -UN 1 30 24 1 5 ?19 21 191 1 
' TCHFCOSL. 7 1 1 7 
"TATSUN IS 4 4 8 4 2 2 
Wr:cL.t 
30 24 1 5 219 Zl 191 1 5 
4 4 8 4 2 2 
CL~SSF 1 34 28 1 5 ?27 25 193 1 
' EUR .EST 7 7 7 7 
CLASSE 3 7 7 7 1 
EXTRA CEE 41 28 1 12 734 25 193 1 15 
CEE+ASSOC 1302 27 443 253 31.1 206 1001 20 549 ll'i ?là 1 ~ 1 
TRS GATT 41 28 1 12 234 25 193 1 15 
TOT.TIERS 41 28 l 12 234 25 193 1 15 
c E F 1302 27 441 261 361 206 100] 20 549 ll'i ?lh Fil 
~O~DE 1343 55 Hl 264 ~75 206 1235 45 742 Ill> 231 1" 1 
292635 m~~!;LUX 340 3 1 33~ ti4 1 l~ 70 358 149 1>2 
"" 
51 li 
AL L F~. FFO 2 70 177 56 JO 1 as 48 23 12 2 ITALIE 1408 76 566 35 631 348 41 137 ~ 15 7 
ROY .-UNI 2 2 
OAN F~ ARK 1 1 2 2 
U .R .S.S. 98 25 l 73 20 , 1 14 
R.O.ALLEM 244 240 4 1)1} 49 1 
POLOGN F 249 249 52 52 
TC~FCOSL. 1001 20 981 /3(1 4 226 
ETH SUN IS 77 77 19 19 
DIVERS ND 1 1 
AETE 1~ 1 4 4 AU .~L. 1 17 19 19 
CLA SE 1 78 1 17 2' 4 19 
EUR.EST 1592 285 4 l 1300 352 58 1 1 ?::1'2: 
CL ASSE 3 1592 285 4 1 1300 352 58 1 1 292 
EXTRA CEF 1670 286 BI 3 1300 375 62 ?0 ] ?~~ 
CFE+ASSOC 2316 502 625 \94 111 3 38 62 5 14? 161 57 193 72 
TP.S GATT 1328 21 17 !llO JO 5 8 19 279 
AUT.TIERS 342 265 4 1 10 70 54 1 1 !~ 
TDT.TIERS 1670 286 81 l 1300 375 62 20 f n~ 
0 IV ERS 1 1 
c E E 2316 502 625 194 717 138 62;, 142 ]61 57 )9~ 72 
MON ryE 4047 789 706 197 2011 3l8 1000 204 181 58 4"5 7? 
292631 ~M~~E 4f 2~ 15 67 ~5 n 1 ) 
SUISSE J 3 21 >1 
TCHECOSL. 20 20 4 4 
ETATSUN IS 1 1 
J APO~ 1 1 9 g 
ao~~CL.l t 4 f~ 2~ 1 ') 
CL ASSE 1 5 4 1 32 z3 Q 
EUR.EST 20 20 4 4 
CLASSE 3 20 20 4 4 
EXTRA CEE 25 20 4 1 36 4 21 9 
CEE+ASSOC 41 26 15 67 <5 2Z 
TRS GATT 25 20 4 1 36 4 23 9 
TOT.TIERS 25 20 4 1 36 4 23 9 
c E E 41 26 15 67 
"' 
22 
MO~ DE 66 20 30 16 103 4 
'"' 
31 
292639 Ht~t;!:LUX 2~I 4 H 141 36 234 Il 14 15~ ~9 2 2 60 1 53 1 ; PAYS-BAS 
6H 
3 2 5 18 5 1 9 
AllE~. FEO 236 16 51 320 2 352 1903 19 76 '3')4 
ITAL 1 E 182 180 1 1 49 42 5 > 
ROY .-UNI 209 11 61 4 9 124 515 197 140 39 li l':rl 
NDRVEGE 4 4 
F JNLANDE 2 2 6 6 
~~m~RK 1 â 7 1 llO 81 19 369 22 219 12A 
AUTRICHF 1 1 
ETATSUNIS 49 7 1 1 20 20 223 104 l 7 53 '16 
CANADA 4 4 
CHYPRE 2 ? 6 6 
ARA8.SEOU 2 2 
COREE SUD 2 2 4 4 
JAPON 143 65 56 22 1646 717 6~3 22f, 
TAIWAN 2 2 1 1 
io'r~cL.l ~~2 H 61 4 92 143 896 227 140 39 ?54 ?'1, 1 1 78 42 1879 845 l 7 742 ZB? 
CLASSE 1 514 92 62 5 !70 185 2775 !072 143 46 9H 516 
TIERS CL2 6 2 4 13 4 9 
CLASSF 2 6 2 4 n 4 9 
EXTRA CEE 520 94 62 5 170 189 278<1 1076 143 46 9 -1 ~) 52 7 
C EE+ASSOC 1040 238 203 83 !53 363 2713 1909 71 148 16? 4?1 
TRS GATT 518 94 62 5 170 187 2785 1076 143 46 996 '>24 
AUT.TIERS 2 2 3 3 
TOT. TI ERS 520 94 62 5 170 189 278 8 1076 143 46 '-}l}!, '5?7 
c E E 1040 23 8 203 83 153 363 2713 1909 7l 148 162 421 
MONDE 1560 332 265 88 ~23 552 5501 298> 216 \94 1158 94:1 
292700 ~m~~LUX 398~~ 94 mH 25447 583 tozn ?3~ 32y~ 6593 ?J5 4 
PAYS-BAS 51243 13737 9527 2318'1 4790 1)871 3577 2492 l742 l:VJ ) 
ALLF~.FEO 2298 477 61 130 98J 1331 289 151 5 01 33 j 
ITALIE 694 341 338 9 6 496 394 97 ? 3 
ROY .-UNI 203 161 11 4 23 2 S'J J ~57 74 l'• U:J lo ~OR VEGE 8 8 
' SUEDE 130 13 97 20 7S 4 64 7 
SUISSE 172 Il 8 133 ?0 1041 649 Il V>~ 23 
AUTRICHE 2 2 1 J. 
R.O.ALLF~ 3338 93 1853 1392 013 23 327 Zt-d 
ROUMANIE 2952 ? 576 376 51H '• 7'1 oil RUL GAR 1 F 305 282 23 65 60 
' ETATSU~JS 20069 5399 70 6637 7948 15 497 5 1333 3? 1185 ?H4 H CANADA 1 1 43 ;.? 1 
COLUMBIF 1 1 
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Jahr -1971- Année Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 
- 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ 
-
Valeurs Schlüssel Ursprung 
Code l 1 BELG. - 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 !TAllA EG-CE l FRANCE l BELG. -,., NEDER-, DEUTSCH- '!TAllA Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
.w~~,F ,P 
,9m 4m g 5~ ~ ? 1 ;>884 tHH4 23278 72 3 [.:J73 1>151 913 
APV 515 114 1? [!, ,,m 4'i~H ~~~,\ \ p~6 ~~ 2fl ~m 4Q AU .• CL, l '>9891 8283 70 15'>?1 056 32 6l 94 5 CL~ SOr 1 60418 845 7 l 02 156.,"i llSRJ 4634 l6'}91t 336? Il 3 1289 d8H 9~ 1 TI :r S CL 2 1 1 CLA~,)f ? 1 1 l:!JI) • ~)T 659') 3 15 lA 5 l ?576 179! 12lb b l 127 470 336 AUT.rL,J 107 107 2 l 2\ CL /.SSF 1 6702 375 1eoo 2 >71. 1898 12'7 81 3?7 470 357 E XT? Il. CFF 67\11 8833 1 02 1748~ 34156 6532 178 31 3445 113 3616 93)7 1351 CEr+Assrr 941\6 14551) 10120 1454'> 43642 63 53 ?3~0 7 4264 29B 3779 10338 1653 TK S GATT 63360 8457 !0? 1~6l5 Hl 56 5010 17137 3162 111 32 89 9107 106 1 AUT.T!CPS 1751 376 1853 1522 h99 83 3?1 2:jCJ rn.rrccs 67111 8333 lfP l748d j4l ')6 653? HM~ 3445 113 3616 9117 1150 c E F 94116 14555 1 C)02~ l454t. 4<l642 6153 4264 2'H1 H7~ 10339 16'> 3 M:l~. or 161227 23 388 10122 32~34 d?79H 12885 40836 1709 3086 7195 19&45 300 3 
Z'l?HOO H ~NCF- l<JO n 1 'l~ 7~ m 45 2 l>H 171 Pt~YS-?t-S 18 25 5 569 93 , 65 t,L L f'1. r: '=!' 559 247 4 5 J 257 12'51 611 \4 \71 51'> !HL!" 5'> 35 21 118 74 4'o R~Y .-U'" q6') 145 n .,, 560 178 1231 ?09 1 R 77 6'.5 28 4 SUC~E 7 1 SU!SSF ns ?7 9 ?9 ?0 l<J? 51 15 2 8tl 3'o f,I!TP. ICHr 1 1 FSf'AG"Jr:: 1 1 Y,11JGDSLAV 1 1 PCILOGNF 1 1 ., 5 TCHEC~SL. 1 1 l 1 H 1)~1 GP 1 [ 18 IR 'TA TSU~ IS 147 9 1 114 23 519 27 4 ? 4H 19 J APù~ ?47 10 48 70 141 28 380 16 64 37 202 61 
AELF 1045 172 22 Sb 597 198 143 > 26 7 33 86 734 318 AIIT,CL.1 394 19 49 zn 255 51 901 43 68 40 6'.9 Ill CL t S SE 1 143'l 191 71 16 8?2 249 2 334 305 101 126 138 3 419 rur.csr 4 3 1 24 5 19 CLA)Sc: 3 4 l 1 24 5 19 EXTP.t CEE 1443 194 71 76 0'51 ?49 215 8 310 101 126 14n 419 CF:F+ASSJC 842 307 15 52 113 335 2440 1254 !52 12' 218 693 TP S GtTT 1441 194 11 10 8 53 249 2 340 310 101 126 1384 419 A\lT,T!ErS 18 lB TOT.TIFP.S 1443 194 71 76 R 53 249 2 358 310 101 12o l4n 419 c F 0 842 307 35 5?. 113 335 2440 1254 152 123 218 691 ~n'\! r)E ??.95 501 106 129 966 5q4 4 7QP, 1564 253 249 1620 111? 
292900 p-;~~~~~~ s 7~4 177 11~ 26~ 2fil 5~~ \53 H 17~ d~ ALLO~.FED 66'; 510 16 19 103 620 442 29 2' 124 lT AL I t 3 1 2 1\ 5 6 RJ)y .-tt'~ 1 8 6 ? 92 14 1 1 74 2 SUl SSE 11 1 ? 8 241 lb7 l 2 62 9 AUTRICHr:: 4 4 PCJL I1G~J E 6 6 6 6 [Tr. TStl~J IS 256 139 1 47 lb 51 844 376 5 105 1)1 ?57 CA~~A'JA 6 3 1 '1FXI~UF 53 11 n 2 341 129'; 1046 J•n~ 106 5 85 \6 67 1 44 15 AUSTRAL IF 15 15 36 36 
AEL F 1H 6 1 4 6~ 337 m 2 3 m 2H ~UT.CL.1 !59 3 132 16 948 5 15? CLASSE l 39b 165 3 lH 21 75 1285 'i99 7 155 2!tl 2B T l"P S CL 2 51 30 23 2341 1295 l 04() Cl AS SE 2 51 10 ?3 2 341 1295 1046 EIJ~ .EST ~ 6 /, 6 CLASSE 3 6 b 6 6 I'XTR~ CEE 455 165 3 163 49 75 363? 599 7 1450 1H1 281 CE'HASSQC 1461 688 149 19 272 333 1181 600 104 25 190 264 HS GATT 402 165 3 133 26 75 1291 599 7 155 247 zn AUT .T [CPS 53 30 23 2341 1295 1046 TOT. TIERS 455 165 1 163 49 75 3632 599 1 1450 PH 281 C E ;' 1461 688 149 19 212 333 l!A 3 600 104 25 19) 264 MIJN0t:: 1916 853 152 18 2 321 408 4815 1199 Ill 1475 1483 547 
293000 FFMJCC:: 18443 2916 3571 2662 9m nm 2228 2678 1929 7018 ML G.-L UX 298 4 29 41 5 21 B 1 ~ 3 PAYS-BAS 4040 211 162 1019 2568 3312 196 130 759 2227 ALLP1.FE~ 34572 Bo58 5d7l 9'326 10717 2710\ 7151 4457 6513 8374 IT t.L lE 243 11 38 o4 14J 215 10 30 41 lH ~HJY.-U~~ I 3589 1656 115 1114 22 422 2260 1046 9? 795 17 310 l 0 LI\NDE 1 1 1 l S'.Jf[l[ 11 
" 
5 7 3 1 3 JA'<EMA'<K 4 3 1 2 1 1 51 JI so::; ~= ?1 1 20 36 21 14 1 HœJGR IF 1 1 l 1 CTATSUI~ IS 5123 382 '105 1514 556 1746 4852 ~76 597 1450 48'i 1944 Ct.'J!,I)A 1 1 1 SR A 0 L l 1 C J' EE 'JPD 0 a 3 ~ CîR!:!: SlJO 5 5 2 2 J APU~ 579 79 l "1 157 2\5 25 406 66 58 82 182 18 TAlo~~ 1 1 1 1 
~. FL F ~n~ 1657 1 ;ô~ 1 ~8-1 45 ~m m4 1067 6~~ 798 6B 315 AliT .CL, 1 462 1612 771 442 1533 19!> 2 CL AS SC 1 9129 2119 1121 3 07?. 816 2199 7564 1509 74 7 2B1 7GJ 2271 Tl rp S Cl2 6 5 1 4 2 1 1 CL ASSE ? 6 5 1 4 2 1 1 ~uc .EST 1 1 1 1 A1JT.Cl.3 8 8 3 3 CLA'SSi' 3 9 8 1 4 l 1 XTRA crE 9344 213? 1123 3173 816 2200 757 2 1514 747 2132 700 2279 ':I;;+A SSilC 575% 8944 8987 1?981 3882 ? 2803 44693 7968 6845 9251 2855 11172 ~s GATT 9333 2124 1123 3G71 816 2199 7566 1511 747 2HO DG 2218 liT.TIFPS 11 8 2 1 6 3 2 1 :n. TffP.S 9344 2\l2 1123 3071 Hlb 2200 157? 1514 747 2332 7,10 2779 E f 57596 8944 8987 1Hd1 1882 22803 44693 7968 6845 9251 2855 1777 2 ,,:nE 66940 11076 10110 l6G5 3 4698 25003 52265 q482 7592 1158'5 3 555 20051 
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EINFUHR -IMPORTATIONS T •• 1 Jahr -1971- Annte 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quanti* Werte - 1000 $ - Valeurs 
-
Urlprung 
1 ~ llaG··.1 IIEDell· 1 DeUTSCH· 1 ITALIA 1 1 HLG. ·,.IIIEDEII·I DEUTSCH- 1 ITALIA Origine ••-ce PRAIICt! LUJŒ-. LAIID LAIID (BR) EG • CE FIIAJICE LUXEMB. LANO LANO (BR) TOC 
293110 ~~m~FFD 69 30 39 31 17 1~ 8 2 6 4 1 3 
ITALIE 20 20 3 3 
~DY .-UN l 1 1 
OANE~ARK 1 1 
SUISSE 1 1 
ETATSUN IS 1 1 19 5 195 
to~~CL.1 3 1 1 1 1 1 195 195 
âr~~sÉ~~ 1 1 198 1 195 1 1 1 1 198 1 195 1 1 
CEE+ASSOC 97 20 30 2 45 38 3 11 1 17 
TRS GATT 1 1 198 1 195 1 1 
TOT .TIERS 1 1 198 1 195 1 1 
C E E 97 20 30 2 45 38 ~ 17 1 17 
MONDE 98 20 31 2 45 236 4 212 7 18 
293190 m~~~LUX rm 868 ll'l'f 1685 zm m~ 1008 ~m 117? 219 4 1098 442 666 l57 722 
PAYS-BAS 2233 495 65 1426 247 1907 462 95 1133 217 
All EM .FED 5838 1830 571 1532 1899 6988 2616 659 1469 2244 
ITALIE 1218 909 69 163 17 128 7 'llO !53 104 120 
ROY .-UN 1 343 103 42 lH 18 49 518 156 43 195 52 77 
jSLANDE 15 15 19 19 
RL ANDE 1 3 
FINLANDE 4 4 
~ANEMARK 282 199 2 1 2 72 249 161 9 7 16 56 
SU ISSE 65 19 5 41 614 480 8 13 111 2 
AUTR !CHF 427 421 6 l06 294 12 
ESPAGNE 1 3 4 9 1 8 
YOUGOSLAV 332 332 !56 156 
R.D.All EM 314 Il 298 5 151 5 144 2 
POLOGNE 11 2 15 9 1 8 
TCHECOSL. 48 30 18 52 41 11 
HON GR lE 7 7 
ETAT SUN IS 1851 578 137 332 194 610 3870 1B4 431 328 5H sa 3 
1~mL 5 5 9 9 461t 145 117 15 187 661 203 168 19 271 
CH!NE,R .P 97 31 18 1 47 46 12 8 1 19 
JAPON 544 215 5 44 8 272 2374 1151 5 1 02 302 <>14 
to'r:n.1 HU m tt~ m m u~ mg 21iU 4~g m ~m ~m 
CLASSE 1 3866 llllo 186 519 1019 1028 8122 3685 496 645 !51 J 1736 
TIERS CL2 469 145 117 15 192 670 203 168 19 280 
CLASSE 2 469 145 ll7 15 192 670 203 168 19 280 
EUR.EST 379 30 11 298 20 2J 219 41 5 144 n 10 
AUT .CL .3 97 31 18 1 47 46 12 d 7 19 
CLASSE 3 476 61 Il ll6 21 67 265 53 5 !52 26 29 
EXTRA C Ef 4811 1320 197 952 1055 1287 9057 3941 501 965 1555 2095 
CEE+ASSOC 11107 4332 1579 3Q04 3630 4562 17334 4654 1915 3116 2782 4867 
TRS GATT 4395 1289 186 636 1054 1230 8841 3926 496 sn 15H 20&5 
AUT. TIERS 416 31 Il 316 1 57 216 15 5 !52 14 30 
TOT.T!ERS 4811 1320 197 952 1055 1287 9057 3941 501 965 1555 2095 
C E E 11107 4332 1579 no4 3630 4562 17334 4654 tns 3116 2HZ 48>7 
MONDE 2ln8 5652 1776 3956 4685 5849 26391 8595 2416 4081 4H7 6962 
293200 m~s~LUX 2~ ~ 6 H 1 ~ 3 17 15 1 13 
ALL EM .FED 10 8 1 1 17 5 2 6 4 
ROY .-UN 1 26 1 19 1 4 1 62 1 42 2 13 4 
SUISSE 1 1 7 1 5 1 
R.AFR.SUD 1 1 2 2 
ETATSUNIS 94 3 13 4 52 22 247 13 36 22 111 65 
CANADA 1 1 3 3 
AEL E 21 1 19 2 4 1 69 2 42 1 D ~ 
AliT .CL.1 96 3 13 4 53 23 252 13 36 22 111 68 
âHPÉE~ 123 4 32 b 57 24 321 15 78 29 12 6 73 123 4 3Z 6 57 24 321 15 78 29 1~6 13 
CEE+ASSOC 37 8 1 16 b 6 56 6 3 10 16 21 
TRS GA TT 123 4 32 6 57 24 321 15 78 29 126 73 
TOT. T IFRS 123 4 32 6 57 24 321 15 18 2~ 1~ 6 13 
C E E 37 8 1 16 6 6 56 6 3 lQ 16 21 
MONDE 160 12 33 22 63 30 177 21 81 39 142 94 
293300 &~t~~~LUX 12 Il 1 3y 3 H 2 1 
PAYS-BAS 42 8 34 !95 24 171 
ALLEM.FED 1 1 18 1 8 4 5 
ITALIE 1 1 
ROY .-UN 1 42 1 1 22 17 1 171 10 18 81 58 4 
SUISSE 3 2 1 
ESPAGNE 2 1 1 lB 2 9 1 
ETATSUN !S 3 1 1 1 38 23 4 4 1 
CANADA 1 1 
JAPON 21 11 4 6 
AELE 42 1 1 ?2 17 1 174 12 19 BI 58 4 
AUT .CL .1 5 1 1· 2 1 78 36 4 13 20 
CLASSE 1 47 2 1 23 !9 2 252 48 19 85 76 24 
EXTRA CEE 47 2 1 23 19 2 252 48 19 85 76 24 
CEE+ASSOC 55 q 45 1 251 2 35 5 202 7 
TRS GATT 47 2 1 23 19 2 252 48 19 85 76 24 
TOT.T!ERS 47 2 1 23 19 2 252 48 19 85 76 24 
C E E 55 9 45 1 251 2 3~ 5 202 7 
MONDE 102 2 10 23 64 3 503 50 54 90 278 31 
2931tl0 PAYS-BAS 3 3 1 1 
fE~+~SSOC ~ ~ l 1 1 
MONDE 3 3 1 1 
2931t90 ~m:~LUX m 128 ô m ~~ ~~8 44 8~ i13 25 11 31 Il 88 46 
PAYS-BAS 469 1 BQ 91 71 127 1762 314 105 2>1 lOB 2 
All EM .FEO 1569 658 52 735 124 4008 1760 176 1563 509 
ITALIE 14 11 3 81 41 1 39 
ROY .-U~ l 69 7 26 14 10 12 210 20 25 129 23 1 3 
SUEDE 2 2 
367 
J.,.r ·1871 • AnnH Tlll.1 EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT-
Wengen - 1000Kg - au.ntit6o w-- 1000$- v ...... ~1 Unpnmg 
Code Origine 10-CI 1 PIWICI 1 ~-~ : 1 :.0"': 1 ITAUA 10-CI 1 PUIICI ~~~ = 1 =-::, 1 ITAUA lOC 
~~~~UL F~ ?~ 2 3 ' 16 79 21 11 7 H 2 
'- 4 4 TCfiECOSL. 8 A 11 n FT4TSU~ IS 1403 314 lH IJ3 555 107 5058 1116 1326 697 l6H 27 2 ~~ml ~ 1 7 INOOtl ES IF 1 1 3 3 JAPON 478 16 32 43 28~ 98 1864 56 191 18~ 1018 415 Afl F 18~~ 9 29 16 26 12 6m llÎ~ nU m ~1 u AUT .CL .1 330 356 146 844 205 2665 68 7 Cl ASSE 1 1973 339 385 1~2 870 217 7213 12 3 1 015 2726 n2 TI cRS CL2 1 1 Il 1 4 CLASSE 2 1 1 11 7 4 EUR .EH 10 l 8 17 4 13 CLASSE 3 10 2 8 17 4 13 EXTRA CEE 1984 339 385 164 878 218 7241 1213 1564 1019 2139 706 CEE•ASSDC 2606 86il 211 714 388 313 6427 2126 325 1653 661 1662 TPS GATT 1982 339 385 16' 878 218 7236 1213 1564 1015 2139 705 AUT.TIFRS 2 2 5 4 Jo& TOT.TIERS 1984 339 385 164 87B 218 7241 1213 1564 1019 27H C E E 2606 860 271 174 388 313 6427 2126 325 1653 661 1662 MONDE 4590 1199 656 93d 1266 531 IJ668 3339 1889 2672 3400 2368 
293510 ~m~~LUX ~m 574 35 m m 5l m 19 m 2H 2~ 261 AllE~ .FED 70 n 51 6 49 6 38 5 ITAL 1 E 646 210 52 224 160 470 254 26 112 78 ~DY .-U~ 1 6 5 l Il 2 9 F INLANOE ZH 20 194 43 98 11 H 23 0 SP AG•lF 129 2 71 106 blJ 1 11 48 U .R .S. S • 222 41 181 103 21 82 HAT SUN IS 2969 43 1527 19 1380 1031 15 439 8 575 DOMINIC .R 23043 22321 21 701 6375 6074 9 zn CHINF,R.P 1371 283 28 17 9n 50 578 134 13 8 H9 24 AELE 6 152~ 4! 11H 43~ 9 AUT .CL. 1 3355 65 41) 1680 27 19 687 '3 CLASSE l 3361 65 1532 40 1680 44 1206 27 441 19 687 2 TIF~S CLZ 23041 22321 21 7()1 6315 6074 9 292 Cl ASSE 2 23043 22121 21 701 6375 6074 9 292 ~UQ: .!:ST 222 41 181 101 21 82 A~(l~~F \ 1371 283 26 17 993 50 m p4 B 8 399 24 1593 324 28 11 1174 50 55 8 481 ?4 EXTRA CEE 279'17 389 23881 18 3555 94 8262 182 6528 36 1460 56 CEEHSSDC 2898 784 lOO 1128 826 60 1596 515 51 589 43~ 32 ns GATT 26404 65 23853 ~1 23H 44 7581 27 6515 28 979 32 A liT. Tl ERS 1593 324 28 17 1174 50 681 !55 13 8 481 24 TOT.TIERS 27997 389 23881 78 J555 94 8262 182 6528 36 llt60 56 C F E 3~m 784 lOO 1126 826 60 1596 m 65n 589 40~ 32 ~ONDE 1113 23981 1206 4381 154 9858 625 1869 88 
293515 m~:~LUX 1~2~3 l!j 3 tm 2m ~an 11 109~ 4m ~m 46'18 2005 2441 P~YS-SAS 26 1 22 3 14 1 11 2 AllE~ .FEr 16 14 2 13 12 1 R•JY .-UN 1 751 41 690 20 290 20 259 11 SUISSF 9 9 6 6 AUTRICHE 1 1 1 1 u.~ .s.s. 1 1 HON GR 1 E 899 140 599 160 402 62 266 74 EGYPTE 5 5 ETATSUI\IIS 1896 538 1344 1 13 79~ 262 521 10 
Wt:cL.t !~$! 5H 1 ~~2 11 f~ m 2~~ m 1 lA CLASSf 1 2657 579 2034 11 33 1090 282 780 7 21 TIERS CL2 5 5 CLASSE 2 
5 5 Ellq .EST 899 140 599 160 40l 1 62 2~6 74 CLASSF 3 899 140 599 160 403 1 62 266 74 FXTR• CEE 3556 579 2034 14~ 610 193 1498 288 780 62 213 95 c Fe·~ ssoc 18516 4698 30 2008 6478 3302 10050 21t41 24 1 09Z 4703 1HO TRS GATT 2657 579 2034 11 33 1095 287 780 7 21 AUT.TIFPS 899 14~ 599 160 403 1 62 266 74 TOT. TIERS 3556 579 20H 140 610 193 1498 288 780 62 
4m 
15 C F E 18516 4698 30 2008 8478 3302 10050 2441 24 1092 1790 MJNDE 22072 5277 2064 2148 9088 3495 11548 2729 804 1154 4976 188 5 
293517 m~~SAS n 16 H 3 &a 60 5 60 AllE~ .FEO 23 22 1 47 39 8 ITAL IF. 1 1 4 4 0,0Y.-liNI 1 1 4 4 ETATSUN IS 16 16 50 47 1 ? m~cL.I 1! 1 5~ 4 16 lt7 1 2 CLASSE 1 17 1 16 54 4 47 1 2 EXTR4 CEE 17 1 16 54 4 lt7 1 2 ~HHSSnc 77 16 57 4 176 60 103 13 P, S GATT 17 1 16 54 4 47 1 2 TOT. TIEP S 17 1 16 54 4 lt1 1 2 C E l' 17 16 57 4 176 60 !03 13 MflNnf. 94 17 57 16 4 230 64 103 47 1 15 
2935?1 ~cm:FFO 1 3 9~ 9 110 n 18 64 26 ETAT SU~ 15 2 2 JAPON 1 1 7 1 AUT.CL.t 3 3 7 7 CLASSF 1 l 3 1 1 EXTRA CEE 3 3 1 CFE•ASSOC 113 92 21 99 64 35 TRS GATT 1 3 1 1 TDT.TIERS l 3 7 7 C E F 111 92 21 99 64 35 ~O~OE 116 92 24 106 64 42 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tllt.1 Jahr ·1971 • Ann6e 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlü-1 Uraprung 
Code 1 1 BELG. - 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG - CE 1 FRANCE 1 BELG. -~-1 NEDER-1 DEUTSCH- liT ALlA Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TDC 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
zq3525 Ht~~~LUX 4 > 2 H ~ 
l7 
4 1 1 
, 2 
PAYS-BAS 209 5q i 1 111 22 Lo4 
1, 27 )!t7 ?·l 
ALLEM.HO 32 1 b 1!· 9 124 
14 5? 24 '1 
ITAL! E 112 28 A4 15' 
38 2 115 
Rf)Y .-UN J 83 43 H 9 Ill 5! 6 
l1 1? 
SllJSSF 4' ?.4 1 1 A ? 1?4 
31 l'i :;s ?l 
GRE CE 20 20 24 
24 
IJ.R .S.S. 50 30 n lJ '>1 35 
Il 11 
1 1 
HON GR JE 
BULGAR JE 2'i ?5 !2 ~? 
HAT SUN tS 706 124 H 1~ 2 lA "l 13 ~45 lu'> 
n? 704 Hl ,, 
CANAI)A 1 1 
JAPON 1 1 
,;, 16 
~ll'r~cL.l m 67 34 49 H m ~~~ H ~~r 
3~ 
144 nz 2R 3 204 
119 
e5~.!m 1 855 lll 3'i 197 332 85 1141 273 
84 1 •)4 421 l':if 
15 30 D 35 90 35 1·1 
45 
CLASSE 3 75 10 
,., 15 90 35 10 1-=) 
emMô~ 930 241 35 202 361 85 1231 308 84 
214 4&"1 l'> 1 
381 108 23 .? l }qb 33 601 156 84 31 2~1t 
b~ 
T~S GATT 835 191 35 112 312 85 1117 
?49 84 204 4n 151 
AUT. TIERS 75 30 1~ 35 
qn 35 11 45 
TnT. TIERS 910 221 35 ?1? 367 85 1207 284 8'• 
?14 4~8 1,1 
C E E 361 88 23 21 196 33 579 
!32 ~4 3' ?&tt 
'" 
MONDE 1291 329 58 223 563 118 1810 440 
J6a 24") 712 ?25 
293521 ~~~~~~LUX 9 1 8 II 4 
? 3 R 
1 
PAYS-BAS 5 5 2 
? 
ALLEM .FED 45 23 12 4 6 394 300 
8 71 l'; 
!TAllE 1 
1 
SUl SSE 1 1 12 
12 
ETATSUN IS 6 4 l Z3 1 
6 
'" 
1g~~~~Ë11 ! 1 4 2 H !~ 6 lb 1 1 4 2 35 13 6 16 
EXTRA tEE 1 1 4 7 35 13 
6 16 
~FE+ASSDC 59 23 13 4 19 415 301 12 13 
4 25 
RS GATT 1 1 4 2 35 13 
6 lb 
TOT.TIERS 7 1 4 2 35 13 6 
ln 
C E E 59 23 13 4 19 415 
301 12 n 4 2'i 
MD~ DE 66 24 11 4 21 45n 314 lA B 
4 4] 
293531 ~m~GAs H 2 12 7; '~! 10 
147 4 34 
All EM .FED 1 1 44 28 
1 15 
ITALIE 20 2 
'" 
166 10 
' 
]53 
ROY .-UN 1 45 1 44 4700 24 4676 
mrïNoE 
19 8 10 1 271 154 Ill 
,, 
3 3 24 24 
SUl SS E 7 1 3 3 145 8 
28 74 3~ 
AUTRICHE 1 
1 
POLOGNF. 1 
1 
ETATSUN JS 143 
143 
JAPD"' 4 
4 
11l'r:cL.l 1\ 
q 45 1~ 4 sm 186 "I~ B& 41 24 4 
CLASSE 1. 74 9 45 16 4 5288 186 4847 
211 ·:.5 
EUR .EST 1 
1 
CLASSE 3 1 
1 
m~M8~ 74 9 45 lb 4 5289 186 4847 
211 45 
108 3 2 3) n 405 38 10 4 30~ ~3 
TRS GATT 74 q 45 lb 4 '>289 186 4847 
211 4'i 
TOT. TIERS 74 9 45 lb 4 5289 186 4847 211 
45 
C E E 108 3 2 30 73 405 l8 10 4 
3~0 53 
MONDE 182 12 41 46 17 5694 224 4857 
4 511 qq 
293535 FRANCE 29 3 26 145 94 1 
1 49 
m~~~io 1 1 631 589 30 5 1 547 438 52 10 47 
ITALIE 1 1 1 1 
~DY .-UN 1 9 6 1 
2 
SUISSE 3 1 
2 
u.R.s.s. 40 4~ 19 19 
~9mlill~s 1 
1 
6 3 
' 
JAPON 4 4 lb 1 3 
12 
Ag'( 12 1 1 4 
A lA~~~ 1 1 4 4 22 l 3 3 15 4 4 34 10 4 19 
AUT.ADM 1 
1 
e5k!m z 1 1 40 40 19 19 
CLASSE 3 40 40 19 
19 
m~MM 44 40 4 54 1 10 23 
20 
661 590 33 5 33 695 440 146 Il 1 H 
TRS GATT 4 4 34 1 10 4 
19 
~Hf:fm~ ltO 40 19 H lt4 40 4 53 1 10 19 
~0~0~ t8~ 590 H 5 n 6'14 440 l"& 11 1 
9~ 
591) 33 45 74~ 
""' 
56 34 1 ll6 
293537 &~~~~!t.~x 1 1 î 4 1 
PAYS-BA 1 1 
AllEM~FEO 1 1 12 4 3 5 
ITALIE 1 1 
ROY .-UNI 1 1 23 18 4 1 
SUISSE 1 t ~ 1 
5 
Af~hsE 1 ~ t i ~~ 13 4 6 1 4 6 
Hms!ô~ 2 ~ 1 29 19 4 6 l 1 lA 4 1 1 
mj~Us 2 l 1 29 19 4 6 2 1 29 19 4 6 C E E 3 1 lA 4 1 1 
MO"'m; 5 3 1 1 47 23 7 
4 n 
369 
Jahr -1971 ·Année T •• 1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen - 1000 Kg Quantités Werte 
-
1000$ 
-
Valeurs Schlüsaal Uraprung 
Code 
1 
1 BELa-~ NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITAUA EG-CE 1 IBELG --1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITAUA Origine EG·CE FRANCE LUXEMB. FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC LAND LAND (BR) 
?93541 "'· 1 'J( é ~ ~ 
"' 
1 ~~ 12 H rr.vs-.tAS 24 ~4 d /.tL:::·~ .r r'"l 4 l 11 ? o)/,f; ÏV l\•~K ,, l' "~ LH )JJI ss r ~1 'J•, "~n ,, 1~ 7 161 J ,, ,~,~ J l' ~ 9 
.f, :t t: 101 <)[ q f,~~ l~ 4<,.1 l'd \\If .CL .1 7 
' 9 Clt5Sr l los 'JI ti 6of: lb 2 461 171 t-x:r:. ( ~r: l·'J5 
"t li &IJ!j 36 7 ~~() il J Cff_t-t.SS'~C 34 ?7 
"'• 20 
" 
12 47 Tl'~ 11ATT 1 Oo ,[ Il (1/),1 '3•:, ? 4b'1 17 ·} T',T. "!" 1 -=~ s l')'> 
''1 Il f,6i\ v, ? 4~0 1n C r ~ 34 l 21 fp,_ 21 
' 
12 41 ~·J'l!'"'ï 139 04 19 75 "') 56 1 477 ? ~ 1 
;> 'l354!> cr .:../'~cr 114 ?1 1'> h79 1) 1)7 '>3!> oc!G.-LIJX 1 ? f"I\Y)-o=\A~ 6 5 zn 2 18 AI.LC~ .Fr[l 14~ ~? 9~ ·n 1>36 Z tr~ 2 bq l ?45 127 819 !Hl!': B 1 l 'i7 49 ~ 
':JJ•Y .. -U'l T s 4 lé l 1 ')L}JfMt'{K 4 7 1? ? 1 'i\l{l)<;;:: 
'>0 1' 2' 8 l'i4 127 3d 17 113 S4 Aurr· ICH~ 1 l ynuG'l Sl ~,V 6 l !8 10 lJ ,.L,' ,.5 ,.$ • 19 18 42 
.1 r:"(IL!IG'/~ 4 12 !2 T(trC,SL. 43 7 
'' 
13·1 11 2 Id n d!~~.;~ t-: Il Il 3? 3l ::.lJL Gll F· I t:" l'; 17 'l "~ 67 l ~ r::r ~TC: li"·! !Ci 9 2'> 75 rsr 4EL l 1 CIIHJ~,.< .r l 1 J 3 J .'!ofl'l:\1 ~? 14 14 2! 1 5') H t·s4 H,ll/t~ 4 4 24 24 
FL" 59 16 21 14 ]jj ~ !27 47 17 !24 '>1:1 t,.IJT .rl • 1 H 14 17 16 7~" 55 q4 1!7 CL AS S 0 1 106 10 % 3~ &3" lB 2 47 17 na 
'" 5 
Tin<: Cl2 4 
'• 25 ?4 1 ~""LAS Sr: ~ 4 4 2? 24 1 rue: .rsr qz u. 19 ~! '02 so 15 1~3 01 r~u: .rt.. 3 1 1 1 3 îl ~ c; ~r: 3 '}3 J' 1 
' 
43 H ~05 80 2 15 Ill n E xrr, A cl'<' 203 46 6 
" 
~~? 61 169 262 49 n 3!t3 ?~ 3 Cï:!=+J.5c;nc 574 8'1 105 l' lb 266 2861 '141 283 134 Ill 131? Tr~ GATT 153 34 5 
" 
4:J 6! 782 [q5 47 31 226 lB A liT. T 1 f'- S 'iQ 1? l '7 187 67 2 1 117 TrlT.TIFRS 203 46 6 li? hl '16'1 76l. 49 32 343 ~' 1 ( ~ r 5?4 89 10"> l ,, ?B 266 ?Bol 941 283 134 111 11~2 '-1G~;-H" 727 135 Ill 44 ILJ 3?7 -if33n 1103 312 166 454 167"> 
293'i51 ~~~·~IGt.s ~ Jo 10 ?0 1~ -2 16 l'.l L P-1 .1=-f;") 14 7 247 13'l 11 53 45 lTtl l" zn 20 
" 
8 HIY.-IJ".J I '39 18 41 38 Ot...\ F'-1AR 1( ? 2 
'lUI SS ~ 17 17 ~SPf.G'Jf 1 l H'jfC•lSL. 1 2 5 fTI'.TSti~J IS 64 7 11 43 J ~Pil~ ?6 '+ 12 ::?~4 sc 115 10 
-\~L F 39 
'8 60 1'1 2 38 ~UT .CL. l 26 4 9 12 ?99 58 10 Il> !13 Cl·'SSE 1 65 4 9 5~ 3">9 11 10 liB 151 ror;. .r-sr 1 1 7 2 5 CL 4S SF 3 1 1 1 2 5 EXTrA C tE 66 4 1 1 1J 50 366 79 3 10 121 151 Cf"E+AS'):JC 40 27 4 J 1 5 ~a 3 146 21 53 ?2 61 T~) :;An M 4 1 1 11 50 36n 79 3 10 12 3 151 rrq .TIERS 66 4 1 1 1J 5J 366 79 3 10 lB !51 c :::: c 40 Z1 4 3 1 '> 303 146 2! 53 n 61 ~L"J r1r 106 31 5 4 !! 55 &bq 225 24 61 Jf•5 212 
;>q 3'>55 b~~·~~~4 s 10 d lJ 15 1\LL E"-1 .l=r') 1 Il Il IT/.LJ[ 20 lJ 21 Z1 
F~+~<;S<JC 11 jQ 54 ~~ H 31 54 M"Jl Jnr 31 3J 54 •2 12 
793560 FI=.'Aflcr 28* 1? ,,, 4! 1&4 n~ 57 3~ 12' s;:L~.-LUX ilt..,y~,-St>$ ? 2 
'• l 1 All f\J,.Ç.~r) d 74 171 92 1'7 4 7" Hl7 215 75 113 414 ,.,.. ALI f 43 16 77 81 10 51 U·Y .-U'il 845 141 !33 1 .., ·~ 46~ '>18 8!> 76 67 2• o S' 11 ~s~ ? 2 11 ~ 6 1\ • 11,./<.L L f\1 16 29 2 17 14 1 pr.L ;_l(;"'l ~ lj~l) 60 421 51 295 31 zn <4 
..,..r:HrCJSL. B 1'1 ?3 2? 5 l 7 t:Tr. re; I~J T S 70 J 11 2f· rl 97 8 51 LB 11 
A cl [ an 143 lH 1'1 4&A ')2(} 9J 76 67 2~ ~ AtH .CL .1 1 ?•, 8 , <,7 8 5~ 1~ 11 CL 1 <;sc 1 917 14~ !64 12~ B 47':1 6?6 9R ll4 85 Il 29 p ~~tr' .::sr 604 1 1 s• 44~ 52 "~'· 5 46 ) 256 2'> CL A~ Sf l 6.4)4 1 J a• , 446 1)2 ~3't 5 46 ; ?5& ?5 ::: XT: A. ':" c~: 1 S2! l')ry 2 51 114 45, 'i22 Q.'il) ll)'l, 181 g7 7>1 ~? 3 l"'"ft:+~~·SI 1 ( 1714 p~q UH 211 7o 643 112 '> 24û 85 1 7) H ~j7 rr s G!iTT 14R'i l5fJ 224 129 4~t- 52J 943 103 Ibn d5 ?61 32? t.UT,.Ttt:PS 36 29 
' 
2 !7 14 ? 1 TCT.TI~?S 1>?1 156 2 5' IVt 45:. 5 22 960 103 180 87 2&1 l2 3 c [ ::: 1214 1 B .. l 1 ;)~ J') > ], &43 11?' 246 il5 111 H 5~ 7 '11 \j ~~ 273o 345 )')7 114 r,"'4 1165 ~'ltl ~ 340 265 >57 154 ':16':1 
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EINFUHR - IMPORTATIONS T .... 1 Jahr -1171 - AnnH 
GZT· 
-... - 1000Kg -au- w- - 1000$ - Valeura 
-
UllpUnl 
1 
c.- fMIICa 1 .na .. ' 1 -R- INUTSCH· 1 ITALIA 1 1•La. -1-IIII!NR·I"UTSC"· 1 ITALIA onp. ••-a EG ·CE FRANCE LUXI!... LAND LAND (BR) TOC LUXIIII. LAND LAND (BR) 
.. -
2'13511 m~~, ... s 1 1 
ALLEM.FED 13 Il 2 
SUEDE 1 1 
~~lm,E 1 1 5 2 3 
ETATSUN IS 1 1 
PAKISTAI\4 5 2 3 
lol~~L.l 2 1 1 1 1 
CLA SE 1 3 1 1 1 
rg:ML~ 5 2 3 ~ 2 3 
eg~dH 1 5 2 3 5 2 3 
EXTRA CEE 13 5 7 1 
~ge•An~c 15 11 4 8 3 4 1 AuL~IERS 5 2 3 
TOT.TIERS 13 5 1 1 
~0~0~ 15 Il 4 28 16 4 7 1 
2'13575 m~:~LUK 176 101 3'1 36 25~ 6 139 109 1 1 
PAYS-BAS 88 86 1 1 28 1 14 8 5 
ALLE~ .FEO 30 1 29 108 4 103 1 
ROY .-UN 1 8 1 7 
Wf~h 1 1 2 1 1 13 4 3 ~ 
u.R .s.s. '1 2 7 29 5 24 
~~m~~~ 20 20 63 62 1 1 1 3 3 
JAPON 3 2 1 13 9 ? ? 
SFCR ET 75 75 744 244 
AE'E 2~ 2~ 1 H 11 ? ~ 8 AU .~L.l 1 ? 
CLA SE 1 25 23 1 1 98 76 4 8 10 
EUR .EST 9 2 7 29 5 24 
A~lA~~·33 tb 1 3 3 2 1 1 32 5 24 3 
EXTRA éee 35 25 8 2 130 81 4 32 13 
m·amc 2'14 188 6R 1 H 392 2 24 2 42 1 11 'i 25 23 1 1 98 76 4 8 10 
AUT.TIERS 10 2 1 1 3? 5 24 3 
TOT.TIERS 35 25 8 2 130 81 4 32 13 
DIVERS 75 75 244 244 
C E E 2'14 188 68 1 37 192 2 24 242 9 115 
MOlli DE 404 25 188 68 R4 39 766 83 24 246 2S5 12~ 
293585 G~t~~ÉLUX H 1 7 ~~ H 2 13 f~ 
PAYS-BAS 2 2 2 2 
AL LEM .FEO 12 1 11 31 3 2A 
SUISSE 3 3 
R.D.ALLEM 3 3 4 4 
ROUMA!l41E 4 3 1 7 5 1 1 
CHINE,R .P 3 ? 1 4 3 1 
At~lsse 1 ~ ~ 
EUR.EST 1 3 1 3 Il 5 1 1 4 
Ag[Â~~f 3 3 3 2 1 4 3 1 10 3 3 4 15 5 1 4 5 
EXTRA CEE 10 3 3 4 lA 8 1 4 5 
CEE+ASSOC 58 3 1 1 47 87 4 3 13 67 
I5t~H~s 4 3 1 10 8 1 1 6 2 4 8 3 5 
TOT.TIERS 10 3 3 4 18 8 1 4 5 
C E E 58 3 1 7 47 87 4 3 13 b1 
HOIIIDE 68 6 1 10 51 105 12 4 17 7~ 
293592 &~t~~ÉLux 32 3 2 13 ?0 970 38 ?51 640 35 4 97 92 5 
PAYS-BAS 1 1 18 9 2 7 
All EH .FEO 124 72 45 1 6 352 28 7 35 9 21 
ITALIE 17 11 1 1 4 165 115 9 7 H 
ROY.-Ut-1 1 38 4 2 2 3~ 217 105 9 15 ~8 
IRlANDE 7 ? 
SUEDE 1 1 2 2 
DANEMARK 3 2 1 55 
' 
52 
SUISSE 2078 1308 15 135 400 220 13546 5916 144 843 4H6 187 7 
ESPAGNE 35 26 1 8 169 124 5 4J 
YOUGOSLAV 389 335 54 1173 1021 15 2 
U.R.S.S. 2 2 
t(li\IGRIE 5 1 3 1 25 4 4 14 3 
BUL GAR lE 3 3 
GUIN.PORT 1 1 4 4 
ETATSUNIS 3292 2940 9 2 341 9060 8200 16 4 )j~t-0 
CA~ AllA 2 2 
JAPON 4 4 27 25 2 
t!Jt~CL. 1 ms BM l3 135 49~ ~~~ l3m ~m 13~ ~43 4835 ~9 lm 
CLASSE 1 581t0 4613 29 135 418 645 24253 15368 179 843 49% 2959 
TIERS Cl2 1 1 4 4 
Cl ASSE 2 1 1 4 4 
EUR. EST 5 1 1 1 30 4 4 14 ~ 2 
CLASSE 3 5 1 3 1 30 4 4 14 b 2 
EXTRA CEE 5846 4614 29 138 419 646 24287 15372 183 857 491 Q 2965 
~EE+ASSOC 184 81 50 4 17 26 1602 494 91 zn 676 &8 
RS GATT 5841 4613 29 135 418 646 24255 )5366 179 843 49~4 296 3 
AUT .TIERS 5 1 3 1 32 6 4 14 ~ 2 
TOT.TIEPS 5846 4614 29 138 419 646 24?87 15372 183 857 4910 296 5 
C E E 184 87 50 4 17 26 1602 494 91 271 676 &B 
MONDE 6030 4701 79 142 436 672 25889 15866 274 113·1 558& 3013 
293599 m~:~LUX 5~m 228 2~~ db5 7~~~ z~~n 2007 840 zEH ~~~9 lOB 3987 61 
PAYS-BAS 20093 4250 639 6979 8225 11604 2205 706 3235 545 A 
All EM .FFO 35984 9018 7028 3109 21629 35726 14602 182 8 25 83 16713 
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Jahr - 1971 - Ann6e Tâ1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 
- 1000Kg - Quantlt6o w- - 1000$ - V aleu,. Schl-1 Uroprung 
Code 1 FRANCE IIELQ.- 1 NEDeR- 1 DEUTSCH- 1 ITAUA EQ-CE 1 1 ~---~ --~DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EQ-CE FIIAHCE LUXE.. LAND LAND (BR) TOC WXEMB. LAND LAND (BR) 
1 TALI E 7658 ~144 98 37~ 2036 611 ~ ~661 
4m 
490 ~005 ROY.-U~I 649~ 84'1 132 %~ 1573 1976 71381> 120'16 83• 7o5 6458 lSLANnE 1 1 2 2 lRLANOf 7 7 198 1 ? 1 38 7 ~ NURVEGF 1 1 SllrDF ll2 67 2~ 3~ 128 84 !l'lA 639 32 46 25b 22~ F lNLA~OE 8 7 1 9? 4 ~8 20 ,ANF~AOK 10 1 1 6 7 562 346 5 IBO ~ 1 SlllSSE 2704 856 l~ 41 835 952 52042 2H06 383 1860 19890 6607 AIJTP!CHF 13 2 1 10 61 1 2 13 H 6 PQ' TlJGAL 10 10 53 53 FSPIGNF 126 34 28 6 49 9 18H llO 41 17 1585 92 GIBR.t-LTA.R 1 1 't'fli_IG(1 SL AV 
" 
7 ? 46 11 
' 
1? GP (Cf 1 1 "_,- s- s- 20 20 15 
·15 C!.~J.ALLE~ 34 2 32 ]'; 2 42 JO 1 PGll'GNF 498 5 11 462 307 38 93 176 TCHEC~Sl. 975 ?? 132 621 520 1 24 218 277 HON GR lE 133 82 6 2 H 4 727 H9 43 7 201 12 7 RniJMNI< 2 2 10 1·1 BUL GAf-< 1 E 518 1 537 197 3 2 n2 AFR .'i .E~D 1 1 ô 6 .MAR1C 1 1 131 128 3 EGYPTE 21 13 8 R .AJ:R .SU'1 6 0 111 121 ETATSU~IS 8152 22 90 398 761 2865 20 32 25940 12588 ll75 1222 5134 5621 CAUnA 40 35 7 ~ 526 387 3q 81 20 "1FX1QUF 90 4 85 1 1418 837 37 544 HU•~ OUP. RP 360 7 149 4 8llô 2246 4009 94 188 7 cnSTA R IC 1 1 3 3 CUL•lM R 1 F 7 7 P ':POU 1 1 4 4 1 S' AEL 15B 31 29 10 ~ 1 17 411 131 46 87 92 75 I'WE 2 2 Cf-il~!:, P .P 4 2 l 5'J 1 2 1 8 47 J APO~ 19'12 456 2 8 1 ll49 104 8090 4050 84 lB 22H 1%9 AUSTRAL 1~ 66 10 ~· 2 1300 181 1091 2~ OIVFRS N1 76 76 Nn~ SP FC 1 1 47 47 
AEL é 9568 2773 176 1039 2 543 3037 81305 36388 tm 2764 Hl20 13Ja 7 AUT .CL .1 1 060t> 2832 430 917 4279 2148 38 350 17353 2671 9440 7346 CL AS S f 1 20174 5605 606 1Q5h 6822 5185 119655 53741 6191 5435 33560 20728 AUT.AfJM 1 1 Ill 128 3 TIERS CL2 611 43 79 464 52 ?3 10128 3231 48 4133 197 2519 CLASSE 2 612 44 29 464 52 23 10259 3359 48 4133 zn 2519 EUR.EST 2200 87 9 51> 414 1644 1851 390 88 61 5?4 788 AUT.CL.3 4 2 2 59 1 2 1 8 47 CLA~SF 3 2204 87 9 ~b 406 1646 1910 391 90 62 532 835 EXTP" CEE 22990 5736 644 2476 7280 6854 131824 57491 6329 9630 HH2 24082 c FE+ A ssnc 121713 18521 2993 3829 57755 38615 92545 24584 4698 3974 29545 29744 H S GATT 22162 5649 635 2357 7211 6290 128793 56172 6237 9552 33688 23144 AUT.TJFRS 827 86 9 Il> 49 564 2899 1190 92 78 601 938 TnT.TiéPS 22989 5735 644 2476 7280 6854 131692 57362 6329 9630 34289 24082 D 1 V ERS 1 1 121 123 C E E 121712 185?0 2993 B29 57755 38615 92413 2'-455 4698 3974 29542 29144 ~ONf"J:" 144703 24256 3638 6315 65035 4~469 ?24360 81946 11150 13604 63834 5382h 
293600 ~~t~~i'l ux 2b 1 2 3t l '! 4~.\ 43 33 2~ 10~ 31~ P•.YS-RAS 1217 188 l55 417 277 1843 475 306 760 312 ALL f~ .FFD 583 278 55 96 !54 3'197 2701 145 ?09 942 ITALIE 72 34 8 12 18 543 257 17 10 139 ROY .-U~ 1 95 ?1 9 34 12 19 944 252 165 304 94 1?9 SUEOE 29 11 ~ 1 2 18 3 28 133 1 21 FINLA~DE 1 1 JO 10 DA~~E"1AQK 109 45 8 
'" 
18 22 980 579 37 90 128 146 SUISSE 247 140 4 8 74 21 10221 7616 83 60 1651 811 AUTR !(HF 2 1 1 19 15 2 2 POR TlJGAL 15 15 37 31 VOtJCfJSLAV 33 2 23 1 5 '12 10 48 12 22 TIJRQIJ JE 1 1 u.R.s.s. H 2 1 78 1 1 an 5 7 71 1 1 R .O.ALL EM 81 Il 70 43 5 38 POL DGNE 294 58 1 I?J 26 89 881 142 2 390 106 241 TCHECDSL. 91 40 lb 3 25 q 331 190 10 14 86 31 HONGRIE 63 27 3 1 29 3 282 122 Il 9 124 16 ROUMA~IE 52 5 6 q 4 28 106 15 16 14 10 51 ~IJL GAR 1 E 1 1 tn 1 9 EGYPTI= 1 1 2 2 FTATSU'l IS 443 302 27 lB sa 36 4H7 1457 ? 079 27 ns ~H CANA~A 1 1 ~FXIQIJF' 23 23 HJ~ DUR .AR 2Z n 596 595 1 ADGE~TI~F 1 1 1 1 ~~~E 25 2o 9 9 BIRMAN IF 15 15 7 1 CHifJE,tt .P 2 1 1 3 2 1 C~REE SUO 102 10 dQ 12 70 6 H 23 J AVO~ 2 22 50 Il 71 90 538 103 1 23 H 327 AUSTRAL lE 7 7 
ULE 4H m H 67 p5 80 1 s6S~ 8475 2~g9 587 ~m 1146 ~JJT .CL. 1 699 52 32 134 1570 99 859 CLASSé 1 1196 577 49 119 717 214 17390 10045 2387 686 '?&7 20J5 TIHS CL2 166 Il 22 106 27 708 30 595 52 31 CLASSE 2 166 Il 72 106 27 708 30 595 52 31 FUR.EST 617 132 3~ l31 85 131 173 3 474 46 537 3n 349 AUT .CL. 3 2 1 1 3 2 1 CUSSF 3 619 ll2 38 732 86 131 1736 474 46 539 328 349 EXT',A CEE 1981 720 Br 373 4n 317 19834 10549 2431 182 0 26H 238 5 cr':+ASSfJ( 1963 501 420 143 44~ 451 6924 3476 56! 306 1 OIS 1566 TPS fJATT IBO! 691 72 zn 398 167 19392 10399 24!5 1699 2521 2358 AUT.TIERS 180 29 15 lOO 31 5 441 1'0 18 121 126 26 TOT.T!EPS 1981 720 87 373 429 37? tnB 1054'1 243 3 1820 2647 2184 C E E 1963 501 42J 143 448 451 6923 3476 561 306 lOIS 1565 ~·~oE 3944 1221 5 07 '16 b71 823 26 75 7 14025 2994 2126 36~2 3950 
2q11oo ~~~~!ïi~ ~x 6~ 9 13 11 5 61 4LLE"1.F~n 2 32 1 1 23J 529 Il 1 5 03 7 ITAL IF 1 1 ~nv.-u~I 1 1 8 7 1 SU 1 S' E 2 2 q 5 1 3 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971 ·Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüssel Uraprung 
Code 1 IBELO.- 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG • CE 1 FRANCE 1 BELO. ·,.1 NEDER·1 DEUTSCH· 1 ITALIA Origine EO·CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TOC 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~~mM1s ~ 
4 
l 1 
ISRAFL 1 1 
~ ~L F 1 2 l 17 5 
7 2 1 
AUT .CL .1 l~ 1 l Cl~SSF l 3 2 1 ,, 8 ' l 
TIERS CL2 l l 
CL AS Sf 2 1 l 
~tJR .EST 4 
4 
CLASSE 3 4 
4 
FXTRA C F.E 3 2 l 24 6 9 
s ; 
CEF+A ssnc 245 1 1 230 13 605 lb 
~ 511 l () q 
HS GATT 1 2 1 20 b 
1 ? • 
AUT.TI(RS 4 4 
TOT • T lEP S 3 , 1 24 b 9 ' ' 
c F. F 245 i 1 no 11 605 lb 1 517 l b~
MONDE 24B 1 2 230 13 629 ?2 
12 517 1 1' 
293810 m~~.!:LUX ~~ 3 ~~ D ~ l"fl 9 
71 27 ? 
27 46 1?2 12 Il 
PAYS-RAS 21 5 8 B 79 23 2' 
\) 
ALLE~ .FFO 1q 20 21 19 \3 >8' [qq 108 ?2'1 6'• 
ITALIE 294 48 14 27 205 l JR 1 206 54 
lO'i 1lb 
Rn Y .-UN 1 l 
l 
SUEDE l 1 1 
1 
DANEMARK 20 17 l 2 117 98 ' 
~ 12 
SUl SS E 558 19 lOO 129 31J 19~14 111 214 
137 1 ~~ ~ l 
ESPAGNE 16 1 0 1 3 115 79 
19 1[ 6 
ETATS UNIS 1 4 1 1 l 85 18 2 
5 >5 15 
1 SR AEL 1 1 
INDE 2 ? 9 
9 
niVERS NO 1 1 1 l 
m~CL.l sn ?~ 101 no 312 2~8~ 209 23~ 3;l 
!.l'tl 3 
4 4 l 97 5S 21 
CLASSE 1 602 50 101 134 316 1 no; 306 241 315 1197 
21t 
TIERS Cl2 2 2 10 1 
9 
CLASSE 2 2 2 10 1 
q 
EXTRA cff 604 50 101 134 316 3 2313 30o 242 
H5 13H H 
C EE+ASSOC 472 100 52 18 215 27 1995 540 197 
407 7t:t3 [Tl 
TQS GATT 604 50 101 134 316 3 231 ":\ 306 ?42 335 èlH 33 
TOT.TIERS 604 50 101 134 316 3 2113 306 242 H5 
1397 n 
0 IV ERS 1 1 1 1 
c f E 472 100 52 78 215 27 1995 540 
197 407 74~ 11(1 
MONDE 1077 150 !54 212 53\ 3~ 4309 846 440 
742 2141 \4\ 
293821 ~~t~:~LUX 20! 12 151 4~ 1119 71 
Bl 'i 22~ 
A 
PAYS-BAS 50 9 4 37 449 \8A 77 
>•4 
AllE~ .FED 35 13 2 2~ 224 73 JO 
121 
ROY .-UN 1 4 2 2 51 '5 
1~ 
IJANF.MAR K \4 14 97 
97 
SUl SSE 289 81 9 [85 14 7912 1081 85 \60o 
n~ 
AUTRICHE 1 1 1 ~ 
n 
F.TATSUNIS 5 1 1 3 77 \4 
q 50 4 
CANADA 1 
1 
SECPET 57 57 375 
375 
iolr:cL.I 
308 8~ 9 2ng lb 3075 !\lb 85 l71A 1 'ib 5 1 78 14 9 50 ') 
CLASSE 1 lB 84 10 203 lb 3153 \130 94 lhd 
1 s! 
~XTPA CFF 313 84 10 ?03 11> 1153 \!JO 94 
175d la 1 
CEE+ASSOC 294 22 18 \51 103 1800 261 134 
815 ')~0 
TRS GATT 313 84 10 203 16 3\53 1130 94 1 7~d 
1~ 1 
TfJT. T !ERS 3\3 84 10 203 16 1153 1130 94 1 7~1 161 
DIVERS 57 51 ~75 H5 
~[)~0~ 294 22 18 151 103 IAOQ 261 134 815 
5-J1 
bb4 lOb 28 411 119 5328 1391 228 295~ 751 
293830 FRANCE uq 102 11 2333 149 126 l \89 669 
BELG.-LUX 44 43 1 210 \84 5 5 16 
PAYS-BAS tA~ 6 4 2 1194 ]4 78 qz~ l5l ALLE~.FEO 52 38 41 55 4853 2410 576 821 1"4(:, 
!TA LIE 162 56 44 60 2 1029 55 2 139 177 161 
ROY .-UN 1 1 7 666 164 16 19 1% 
71:11 
ISLANDE 2 
2 
SUEDE 2 2 
m~~m 1 
1 
16 H 2 2 4 '0 ') 158 ?8 28 '>1 
SUISSE 193 61 8 6 84 34 3490 1145 223 136 1259 
727 
AUTR !CHE 5 5 
ESPAGNE 25 2 73 
YOUGOSLAV 3 1 2 24 Il 3 10 
TCHECOSL. 4 4 
HONG~ 1 E 127 53 74 
ROIJMANI~ 8 8 31 31 
BIJL GAR 1 E 2 2 a 8 
ETAT SUN IS 260 47 75 15 26 97 1358 364 248 79 ?8A 
459 
1 SP AEL 41 20 15 2 4 161 80 60 5 16 
THA IL ANDE 1 1 A 8 
CHINE,R .P 9 7 2 88 55 11 
J~PO~ 313 66 8 29 164 46 3122 741 75 2~4 1 'i4 J 
4hq 
S F.CP ET 40 40 1610 1610 
ARE 216 69 R 8 86 1!~ 4470 147 2 23'} lR'i 1413 11 '1 AUT .CL. 1 576 1H 83 44 19J 4>30 1116 323 373 17>& 9M ~ 
Cl ASSE 1 792 183 91 '52 276 190 9000 2588 562 55 A 3229 7.16 3 
TIFPS Cl2 42 20 15 3 4 !69 HO 6') !3 lb 
CLASSE 2 42 20 J'; 3 4 \6Q 80 60 13 16 
SUR.EST 10 10 170 57 113 
AUT .CL. 3 q 7 2 88 55 '3 
CLASSE 1 19 1 12 25S 112 146 
FXTRA CEE 853 190 Ill 67 291 194 ~427 2700 647 blB Bô!l ZH~ 
Cff+ASSnC 523 151 190 102 6 74 %19 31 s 0 942 1129 ?494 1.134 
TRS GA TT 841 183 Ill 67 28b 194 9[96 2592 642 61~ 1265 ?"~79 
A liT. TIERS 12 1 5 231 l!J8 12 3 
TOT.TIEPS 853 190 111 67 ?9 1 194 H27 770~ 64~ ~18 BBfJ 2:174 
DIVERS 40 4Q 1610 1610 
c E E 523 151 190 10 2 b 74 9619 3160 942 1129 24S3~ l~~'t 
~8~JDI' 1416 341 301 209 297 268 21)6')(, 5880 1584 3157 'iR1? ~'1t)~ 
Jahr • 1971 • Année 
GZT-
Schlüaael 
Code 
TOC 
Jq1840 
? ;-1850 
2qJ860 
2'138 71 
Uraprung 
Origine 
~'Ft~~~l ux 
Pt.Yc;-eAS 
4LLE~.HD 
!Tt L r r 
P!lY .-U'·J I 
S!JEQF 
JArJr:~Ar: K 
SIIISS~ 
A1JTQ TC l-i~=" 
'f 1.:11G,"~Sl AV 
tJ.r .s.s. 
r • f' .:\ll r~ 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HWJGR tr 
r..nt1M4N lc-
i'TAT<;tJN IS 
CHIIJ~,P .P 
JAPll'J 
f)JV~Q ~ W"~ 
~cL r 
~~[ i~~~ \ 
~11r~. r:::sr 
~liT.CL.1 
CLA<;SF 3 
r:xTR~ c fr 
t:r:CH\SSOC 
T~c; GATT 
A 1 1T.TY~~S 
TOT.T!F<<; 
~ 1 v <p s 
C E c: 
"1'J•d•E 
~~t~:~L UX 
PWS-BAS 
UL'-.HO 
IT ,\LJ F 
~~v .-ut; r 
I~LANm~ 
NOR.VCG~ 
SUFDE 
r H't :H.j~~ 
'1ANF'\ARK 
SUISSE 
fSPI-G~IE 
R.n.ALLr-~ 
TCHECO SL. 
.~~AP'1C 
"TATStJ'J IS 
CANA!H 
N ICARAGtJA 
PAK !STAN 
T"-!Df: 
J APl'~ 
TAIWA~ 
AEL F 
\liT .CL .1 
CL~sso 1 
~i.JT .HlM 
TIHS Cl2 
CL ASSF 2 
F.IIC .EST 
CLASSE 3 
EXTRA C f'F 
CEF+ASSflC 
TPS G~TT 
WT.T![RS 
T~T.TIERS 
c E F 
MONOE 
~f:t~~Etu~ 
P,WS-3AS 
All E~.FFD 
NORVEG~ 
SU 1 SSE 
ET4TSLIN IS 
~l!'r ':ct. 1 
CLASSF 1 
fXTRA CEF 
CCE+~ SSOC 
TP S GATT 
nT.TIFRS 
C F E 
MOf..WE 
EG-CE 
8 
B 
8 
A 
A 
B 
H 
43 
21 dh 
12 
JO 
1 
27 
13 
1 
6 
3 
3 
15 
37 
2 
10 
12 
1 
204 
52 
2 22 
274 
70 
1 
71 
145 
2485 
Ho 
q 
34~ 
2495 
28.30 
7~ 
334 
3 
1 
43 
1 
257 
Hq 
303 
682 
1 
1 
1 
1 
684 
450 
683 
1 
684 
450 
1134 
6 
2 
l 
1 
1 
1 q 
1 
1 
q 
10 
Tlll.1 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 
1 I BELG. • 1 NEDER- 1 DEUTBCH- 1 FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
1 
6 
1216 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
6 
1224 
~ 
l 
6 
1224 
1230 
4 
7 
40 
32 
7 
7 4q 
1 
64 
H 
140 
l 
141 
83 
140 
1 
141 
83 
224 
1 
q 
177 
5 
1 
10 
Il 
Il 
Il 
193 
Il 
Il 
193 
204 
58 
1 
20 
II 
1 
110 
3 
129 
96 
129 
129 
96 
225 
2 
2 
15h 
1 
5 
1? 
? 
4 
1 
" 
1 g 
17 
3 
Il 
71 
B 
37 
37 
46 
H 
37 
46 
83 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
H 
?B 
4 
r, 
1 
3 
!) 
1 
1 
2 
4 
92 
70 q6 
11~ 
3 
3 !Jq 
51· 
ll6 
3 
119 
56 
175 
3 
122 
12 
150 
m 2qo 
290 
97 
2qo 
290 
97 
387 
2 
2 
ITALIA 
2 
2 
7 
2 
2 
7 
A 
6H 
12 
1 
6 
1 
7 
15 
35 
b 
3 
90 
13 qq 
117 
59 
5'1 
171 
645 
168 
3 
171 
645 
81~ 
5~ 
11 
44 
6 
1 
8 
42 
15 
1 
lit 
57 
29 
86 
1 
1 
87 
128 
87 
87 
128 
21~ 
4 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
5 
6 
EG·CE 
4 
6 
?io 
1 
?1 
39h 
4d 
418 
418 
36 
41 K 
418 
Jt, 
454 
13~ 
139 
H402 
57 
57 
3 
113 
45 
2 IH 
13 
12 
63 
153 
15 
34 
85 
b9~ 
1 
220 
801 
IO?l 
2q0 
2 
292 
1313 
R808 
1271 
42 
IH3 
1 
8808 
1012 2 
m 
1357 
!194 
474 
54 7 
? 
i, 
Il 
4 
316 
2698 
20 
12 
78 
3~ 
738 
1 
3 
1 
2 
J9q7 
2 
m~ 
.8340 
38 
8 
46 
40 
40 
842b 
3~98 
837? 
16 
8388 
3860 
12286 
2y 
18 
8 
2 
1 
13 
1 
n 
16 If> 
53 
lb 
16 
53 
69 
373 
EINFUHR ·IMPORTATIONS 
Welle - 1000 $ - Valeurs 
1 1 
BELG.- f NEDER-,DEUTBCH- 1 
FRANCE LUXEMB.I LAND LAND (BR) ITALJA 
" 58 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
h 
29 
4079 
5 
41 
2 
14 
55 
55 
2 
2 
57 
4!Jq 
55 
2 
57 
4119 
4176 
30 
797 
550 
145 
322 
103 
987 
4 
12 
8 3e 
269 
1 
948 
m~ 
2631t 
38 
38 
20 
20 
2692 
1560 
2642 
12 
2654 
1522 
4214 
13 
13 
n 
'3 
3 
6 
Il 
1 
2 
~ 
3 
3 
22 
3 
3 
22 
25 
1? 
17 
636 
25 
1 
q 
37 
1 
7 
46 
48 
4A 
6qo 
48 
48 
1 
6qo 
739 
208 
54 
191 
76 
7 
2 
2 
4 
36 
135 
12 
64 
201 
m 
663 
663 
529 
661 
2 
663 
529 
llqz 
1 
5 
7 
1 
1 
1 
13 
1 
1 
13 
14 
l 
" 
1 
34 
35 
35 
35 
14 
3'> 
~5 
14 
49 
32 
4 
1225 
4 
17 
40 
7 
b 
7 
7 
1~ 
6 
36 
64 
42 
106 
35 
35 
141 
1265 
128 
13 
141 
1265 
1406 
n 
127 
85 
65 
q 
4 
lOo 
1 
3~ 
217 
187 
242 
429 
l 
430 
260 
430 
430 
260 
690 
la 
201 
711 
211 
211 
211 
211 
711 
~~ 
n 
23 
19 
3 
1~ 
34 
2 
5 
2 
15 
2 
15 
2!l0 
91 27~ 
372 
?4 
24 
396 
242 
376 
?0 
39& 
242 
638 
4? 
927 
1 
19 
158 
1 
2311 
~g~~ 
3539 
1 
1 
l~ 
3559 
11& 
3559 
3559 
716 
4275 
ty 
2 
~ 
20 
2 
2 
20 
?2 
2 
Ill 
lB 
LJ3 
1, 3 
1)1 
1)3 
IJ3 
Q 
'0 
'1 
2462 
54 
3 
lB 
7 
5 
63 
144 
LI 
14 
351 
>;1 
B~ 
44n 
211 
2" 
671 
74~ 2 
&64 
7 
671 
24q2 
~~~ 3 
'H 
;~ 
526 
Ill 
4 
7 
133 
341 
' 
217 
3 
2 
265 
2 
590 
485 
IIJH 
7 
1 
10~2 
833 
1080 
2 
108 2 
833 
1915 
6 
12 
12 
12 
12 
~ 
17 
12 
6 
18 
374 
EINFUHR ·IMPORTAnGNS Jahr -1171 • Ann6e 
GZT- ,=,:Ki~~~ - - 1000 $ - Voleura ..,._ """""" IG-CE ,_,:::.;_,: 1~ IITALIA Ce* OriiiM H•a ITALIA lOC 
293879 ~~~1~AAS 1? 1~ 3 48 44 
4 
1 1 11 3 5 ~ 
olll M.HO 2 1 1 11 4 1 
ROY.-UN 1 1 1 
SUEDE 1 
1 
D~EMARK 1 1 
mnf.N,s 
1 1 
3 1 2 66 21 ~3 4 
AE~E 4 1 2 
1 
AU o~L.l 3 1 2 68 21 B 
4 
CLA SE 1 3 1 2 72 22 2 
~3 5 
EXTRA CEE 3 1 2 72 22 
2 43 5 
CEE+ASSOC 24 z lB 1 3 10 1 56 
3 4 
TRS GATT 3 l 2 72 22 2 ~3 
., 
TOT .TIERS 3 2 72 22 2 H 
5 
C E E 24 18 1 3 70 7 56 
3 4 
140NDE 27 3 18 l 3 lio2 29 56 2 
~6 q 
293880 ~~~~!'LUX 1~1 32 10~ 'i 3 8~~ 211 5~~ 5l 
12 
5 29 
PAYS-BAS 59 23 33 2 1 76 21 48 
6 1 
'~mfFEO 7~ 1 35 20 12 211 1>7 57 105 
42 
2 13 11 2 
ROY.-UN 1 10 b 1 1 1 1 48 9 14 7 
lB 
NORVEGE 17 11 21> 26 
SUEDE 4 1 
3 
DANEI4ARK 3 1 2 23 4 11 
mm HE HO 32 27 bb 9 b 1129 259 281> 448 
57 79 
8 8 
ETATS UNIS 3 2 1 H 3 5 1 
28 
THAILANDE 1 1 
JAPON 2 2 14 14 
ts~:cL .1 ng 38 2~ 8~ 12 I 12n 26~ 30~ 4r~ 
n n 
CLASSE 1 175 38 30 87 12 8 1289 211 305 509 
79 12 5 
TIERS CL2 1 1 
â~Ush~ 1 l 175 38 30 87 12 8 1290 211 305 510 79 12 5 
CEE+ASSOC 298 31 100 130 ~~ 16 1281 128 324 691 ~3 
75 
TRS GATT 175 38 30 87 12 8 1289 271 305 509 79 
12 5 
olUT.TIERS 1 1 
TOT • T !ERS 175 38 30 87 12 8 1290 211 305 510 
79 12 5 
C E E 298 31 100 130 15 16 1281 128 324 6CJl 
63 75 
140NOE 413 75 130 217 27 24 2571 399 629 12 01 142 
2~n 
293910 FJI7~~~o tg ~ 3 
2 
4 
1 1 
"EUsse 1 l l 
EXTRA CEE 1 1 
CEE+ASSOC 16 1 3 6 
TRS GATT 1 1 
TOT.TIERS 1 1 
~oM 16 7 3 b 17 7 4 b 
293930 m~~bAS m 654 124 
ROY.-UN 1 37 H 
DANEMARK 429 248 1 178 
mmNIS 
5 5 
54 54 
C~ADA 20 20 
ARGENTINE 4 4 185 185 
1/l~:cL .1 471 248 8 178 37 74 54 zn 
T~HPÉd 545 248 62 178 57 4 4 185 18 5 
CLASSE 2 4 4 185 lB 5 
m~MSE 4 4 no 248 62 178 242 176 65'o 124 
TRS GATT 4 4 730 248 62 lU 242 
TOT .T !ERS 4 4 no 248 62 178 2~? 
~0~0~ 716 654 1?4 4 4 1508 248 62 654 178 366 
293951 b~t~~ÉL~X ~8 ~~ PAY -BA 1245 82~ 211 2~9 
AL LEM .FED 23 18 5 
ITALIE 56 54 2 
ROY .-UN 1 2 2 
SUISSE 4 4 
R.O.ALLEM 1 1 
ARGE~T !NE 269 104 1!>5 
"EHssE 1 
6 ~ 6 
Tlé~ML~ 269 104 165 269 104 1!>5 
EU!I.EST 1 1 
CLASSE 3 1 1 
EXTRA CEE 276 110 1 155 
CEE+ASSOC 1404 897 213 294 
I~Ums 275 llO 1&5 1 1 
TOT .T !ERS 276 llO 1 155 
c E E 1404 897 ?13 294 
MONDE 1680 1007 1 31~ 294 
293959 ~m~GAs ll~ 2 115 1 
All EM .FFI' 2 1 1 
SUEDE 1 1 
OANEMARK 15 Î14D 15 SUISSE 2158 417 1 
HON GR lE 1 1 
375 
Jahr- 1971 -Année Tlb.t EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 
-
1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schiüssel Ursprung 
Code Origlna EG-CE 1 FRANCE 1 BELG.- 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE l BELG.- ·1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALJA TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
EHTSII~ !S 45 42 3 
AF.l E 2 ]74 1740 417 15 , 
,\UT .CL.! 4'> 42 'j 
eusse 1 221Q 1740 459 15 5 
cuç, .EST 1 1 
CLASS!' ~ 1 1 
'=XTF.A CEE U20 1741 459 15 5 
C':ë+ASS'JC 120 116 2 2 
ros GATT 2219 1140 459 15 5 
\UT, TI FR S 1 1 
r1~.~IEOS 2??0 1741 459 15 5 1?0 116 2 2 '-io~rv: l140 1857 459 17 7 
293971 re:: A~!C F 10 ,, ? 2 3B6 7 524 1134 910 699 
1EL G.-L UX 29 29 
PAYS-SAS 6 J 5 2407 254 159 1793 2) 1 
\lLf'~,C(Q 1 1 71H 25 38 91 558 
1 TALI E 40 2 23 3 12 
o:Jv.-UNI 10 4 6 
lA~E~APK 2 2 
SU!S$ 0 1 1 190 1 2 187 
fiO"JGR 1~ 57 21 10 12 14 
"TITSU~ !S 134 41 75 Id 
ir:l~J D1JR. BR !68 168 
HLC 1 1 202 5 2 ~n 6 AUT.CL.l 134 41 1~ 
CLASSE 1 1 1 3l6 46 2 264 24 
TI FP S CL? l6B 168 
CL AS S F 2 l6H 16R 
E\JP .EST 57 21 10 12 14 
CLASSE 3 57 21 !O 12 14 
I;:XTPA CEE 1 1 561 67 180 276 38 
CEE+ASSOC !1 1 6 1 3 7061 ?SI 744 1834 H15 l<-8 7 
TQ $ GATT 1 1 504 46 170 264 24 
IUT, TIFQ 5 57 21 l'l 12 14 
TnT. Tt EP'l 1 1 S6I 67 IBO 276 J,j 
C f:: E 17 1 ~ 7 3 7061 281 744 1814 2715 l4d: 
"1:-moE 18 1 6 8 3 762 2 2ol 811 2014 2911 1~- 5 
293979 F;J,A\JCF pas 62 633 945 !45 
BFLG.-LUX 881 861 2 114 19)4 
PA VS-AAS 2961 674 119 1451 717 
'\Ll f'1. F'=D 1 1 2144 1471 408 4 261 
!T AL! E 304 119 13 25 1~7 
'\OY ,-U~ 1 5832 1921 389 1 >2 34'i9 
IPLA~DF 2888 1067 63 1257 511 
S•JECIE 10 10 
'1~NEMAY,K 1 1 
su 1 s s f 33 5 26 3 95 211 
PQ9_ TIJGAL 92 10 1 81 
HON GR l~' 10 1 3 
ETATSUNIS 2 1 1 7180 1255 687 3458 17RO 
CArgOA 6 2 4 
~[X !QUE 1286 613 39 433 201 
Hf)f',J!)UQ .'JR ll 2 9 
PA~ A,~ A 63 44 19 
CANAL PhN B 8 
ISRAEL 1 1 
f)JVI=R.$ rJ~ 44 44 
~UN SP tC 1 1 33 33 
AEL E 6270 1968 393 1 4m. 
3670 
AlJT .CL, 1 2 1 1 10074 2324 750 4 2281 
CU,SSF 1 2 1 1 16344 4292 1143 5 4953 5951 
TIEPS CL2 1369 622 41 9 477 220 
CU,SSE 2 1369 622 41 9 477 270 
~UP .':ST 10 7 3 
CLASSE 3 10 1 3 
~XTRA (J=:I= ? 1 1 17723 4921 1184 14 5430 6174 
CEE+fiSSO( 1 1 10075 3!25 602 664 2657 3027 
TP S GATT 2 1 1 134A8 3226 1082 14 3696 5450 
AlJT. T(!'RS 425'> 1695 102 173!,. 724 
Tf1T.TIERS 2 1 1 17773 4921 1184 14 5430 6174 
1 IV Eq S 1 1 71 77 
c ~ c: 1 1 10075 3!2 5 602 664 2657 3027 
~J~QE 4 1 1 1 1 27875 8046 1863 678 8087 9211 
293990 ~?t~~5LUX 169 11 14 73 6f 
PAYS-3A S 1 5 2 302 3 794 6 1859 364 
~~LE~ .rm 3 1 2 2889 1161 H 153 1542 
ITAL! F 20Q 98 54 1 56 
!;DY .-UN 1 173 ~5 3 lB 2? 
fP.LA~DE 4 4 
SUeDE ?8~ 2a5 20 
1)AN F~ AP K 36 16 
su [ ))[ 174 43 1 129 1 
AUTF IC HF 1 1 49 17 ~2 
YOliGnSLAV 2 2 
P.D.ALLE~ 1 1 
Hel~ GR IF 8 B 
CTATSUI'IIS ? 1 1 !494 322 1041 ~ 79 44 
CAN/,lft 1 1 1'>6 21 1 135 
~~Fxnu~ 1 1 520 49 20? 211 58 
HO~! f)UP. • qp 4? 12 1 ? 3 
DANA~ A 45 24 Il 1,1 
Af-- Gf'~T !Nf. 610 Ol'l 
1 SF A El 1 1 
CHl\lE,~.P h 6 
uro~ b 2 '> 
ArL r: 1 l 717 396 4 294 2' AIJT .CL .1 
' 
1 1 1666 345 1042 10 ?25 44 
flA S SE 1 4 2 1 1 2383 741 1042 14 ?19 o7 
TI cç_ S CL2 1 1 1218 61 zn hl~ 223 91 
fLASSë 2 1 1 1218 61 233 611 223 9! 
r:tF •'=ST 4 1 8 
~\IT,CL,3 
" 
6 
CL AS S F 3 1? 1 14 
r-::XTf..l\ CI'E 5 2 1 2 361{, A03 1275 624 742 172 
C rt+AS';L'( 10 5 1 ? 2 628& 2053 104 168 1988 1975 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlùssel Ursprung 
Code Origine EG·CE 
ITALIA EG-CE ITALIA 
TDC 
XZ1f. ~'~J s 4 7~0 'n6 
(-J?4 i~ g 
l 
rJT.TIFRS 
" 
90 3 1 ?1'5 62 1-t 7',-"? 
c f r. 10 
?:')')3 1 14 1 6'' 1 9RB 
1.-1 r !'J ~)c 1'5 ?d""6 
1179 797 Î 7)} 
194000 ~~f ~~~L li X ;:> 3? 114 11 43 4'> 
241 11J 1\( 1', ~ 
'5 1 4 47 
PAYS-BAS 40'> 22 Z!R 
l ,, l? 24--5 R? 'J 1 ']99 llt:' 
ALLr~.rrn 889 72 2 52 l'> lfl~ 
16'16 14'1 ll Q ;~ -1 7 
ITAL Ir 
'" 
29 1 6t>:J 7 7 
1 
!;~Y .-li~ 1 38 21 3 l 
?9 21 1'1 1) !j 
1 O..L t.~J DE: ? 2 
1 g 
S\ILOf 4 
-, ! 7'J 
1 ~~ OMJP•IAr:K 890 81 127 li-,') 61 ill q ]'HÎ 
Sl!ISSF 41 B ? l 4 
14 P; 7 '•' 
AUTC !CHF 2 
1~ ,, 
prw TU GAL J 
1 
ESI'AGNE ' 
3 
vnUGOSLAV 7 ·'+ 
!1 ':>it 
TCHFCCOSL. 
l l 
Hf1NGP IF 13 
1 2 l 
fsUl GAP 1 E 1 
J 
.CflNGD PD 
()":> f>0 1 
.K ENVI, l 3 
ll 
~;.HP .SUO 117 ?h 
'4 ~) 7 
rTATSUN 1 S 146 50 6 J 24 
2_94q 91 -l ,., 41? 1 ')?) o? '> 
CA~ AOA 6G 
17 '> J7 
~ FX !QUI' 4 
4 
VP,'f:ZUç:LA 1 
BP ES IL 
ll ll 
~FGE~TlNE e 
1 so A FL 
l; 
CftiNF, P .P ? 
? 
JAPON 79 53 1'5 1'i 0 
3i-d Il l6h 21 '> 1' 
TldWA~ ? 1 1 't? ?? 
l n 1 
N.lELANOF " D !VERS ND 4 
AEL E 977 lb~ 13? 174 7' 2H.?P mt 191 1 7/ 1 '1:;2 A\IT .cL. 1 231 7 n 10 4')2(' 29 b5f) 11:36 
flASSf l 1208 214 134 ?47 Rl fd41":i 2472 
?2 1) l" ?:< ?4Zq 
fA~~ A 5 3 1 1 6'> aC 4 
AUT.AD• 3 3 l3 
1 
T !FR S CL 2 'l 1 n 
10 
' 
,,, l' 
Cl AS S ( l 11 4 4 11)1 9C 
-, /o \" 
r:ttP. .~ ST 1 
}·) 1? 'l 
AUT.CL.3 
? ? 
CL AS S F 3 1 1 
1 7 7 1? 
' 
EXTPA C EF 1220 218 13h 24B 511 87 7 '1 f, 
25tA ?2 E ~4'1. 2401 Q""l: -1 
CFE+ASSOC 15 80 777 3 86 52 204 161 6 31 g 2646 
!2P,') 471 1315 '-d:., 
TP S GATT 12 C7 214 135 ?45 :,v' 63 685?. ?480 
??" ol2 2476 -ill 
AUT.TIERS 5 1 1 1 Rh 24 1 
31 25 '; 
TnT. TIERS 1212 215 135 24f1 S31 83 6Q38 ?'504 ?24 
'14-~ 2 4'} 1 "1 h 
0 !VERS 2 2 
4 4 
c E f' 1572 774 3 85 '>:?: 104 157 
6?41 ?536 128., 47·) 112 'J ')7'> 
~n~OE ?H4 994 52! 1')'l 731) 244 11261 51'>4 1513 1113 3 77' 
1 "i \., 
294110 FRANCE 122 
1<1 94 
~ELG.-LUX 211 2B 
All E•. FFD '>4 2'> l~ h 
!T ALI E ~h 
1 n ,; 
ROV .-U~ 1 16 y 49 
H n 
SUISSE 28 28 1764 
'lü'> sn !~~ 
AUTRICHF 1" 
l' 
POLOGNE 4 
4 
TCHFCCISL. 
4(, l 
"" WJNGR IF 13 ~ 
9o "o 
R.AFR .SUD 2 
7 
EHTSUN IS 25 
2? 
iol:cL .1 
28 28 1946 905 49 l 
t,3} c: .-, ~: 
27 1 ?4 
ClASSE 1 2~ lB tn 3 9() 5 49 6 
(J'J5 ;'J ~ 
FUR .EST 18 '5 
4 111 d J 
ClASSE 3 18., 
4 10[ ·~) 
EXTRA CFF ?8 ?8 ?l5P 9]'5 49 !J 
75:. 41>-l 
CEC+ASSOC 250 53 36 
1h 11? l 3 
TRS GATT 28 28 202 ~ 
qo-, 49 h 6'>0 41'l 
AUT.TIFRS 13 ~ 
4 96 l'i 
TOT.TIERS 28 28 2!5ti 905 49 1'1 
75'> l't ... . 4 
c F E 2'>0 53 
30 1h 13? D 
MONDE 28 28 240P. 958 8? 
26 e~g 4') 1 
294130 ~~~~~~AS 27 23 9() 1n 
f? 
1 1 
ALLE" .FFD 4 2'; 
4 !•l 
1T ALI F 3? 29 l 
ROY .-Uil 1 4 4 
SU 1 SS E 
p 
TURQUIE 7 
ETATSUNIS ' 1 SP AEL ? 
? 
JAPO~ 11 11 
AEL E H 4 AUT .CL. l 2 11 7 
CLASSf 1 2 3~ 11 Il 
T 1 FR S CL2 l ~ CLASSE 2 1 
EXTRA CEE 3 15 13 Il l 
CF.F+ASSnC 33 ?5 154 ?9 ?4 
4 9 1 
TP S GATT 1 l' lJ 4 l 
TfH.TIFRS 1 2K Il 4 'l 
C F f 31 ?5 147 29 1 7 4 b 91 
MO~ DF 34 25 18? 42 ?ti 7 14 'd 
294150 m~~~LlJX zH 2~~ 
PAYS-BAS 5 
., 
AllE~ .FEO 20 17 519 405 5 1.'"'':> 
ITAL! f 17 1 4 12 
SUISSE 23 10 2431 1'541 361 ?21 
114 
Jahr - 1971 - Année 
GZT-
Schlüsset 
Code 
TDC 
? '14211 
Ursprung 
\fT 
J. 
Origine EG-CE 
1 
l7 
? 
' 1 
1 zc, 
10 
30 
43 
20 
1 
21 
1 
1 
t;•J 
gr, 
44 
1 
4S 
76 
141 
11 
ll 
ll 
21 
?l 
l 7 
21 
11 
'>l 
1'1 
')') 
ll 
., 
14 
19 
2 ') 
l 
?j 
4) 
4) 
2'1 
1 •) 
16 
ll 
1 3 
11 
27 
7 
' 1 J 
.'1 
4) 
l ~ 
Q 
1' 
~q 
' 44 
')') 
4 
Tab.t 
1? 
4 
1 
" 
!TALlA 
1 
1 
Li 
g 
l ].1 
'l 
13 
EG-CE 
104 7 
44 
3 7 
1 
1)7 
1' 
1 7 
ft4 7 
114 7 
')')/,. 
17•.11 
1? 
1<, 
51 
l 7 
17 
1 76 q 
/ <J ~ 7 
171 5 
17 
~ 73? 
? 5,)'1 
4?.f,l_l 
72 2 
26? 
:1ô7 
494 
SSl 
124 
12 '} 
'JO 7 
? 
94 
1 
'-\') ~' 
5>1? 
22 
22 7 
B? 
611 
?g ,, 
li 
~ 
377 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Wcrte - 1000$ - Valeurs 
l7 
1 
47 
11 
1) l 11 
9':i r 
077 
977 
9?') 
1914 
?1 
~ 1 ') 
345 
1 
?4 
2~ 
?9 
41 
lJ 
l ()? 
J 
ll) 
ll'\ 
.,, 
17~ 
l'• 
223 
ll7 
41 '"\ 
4 
2?. 1 
-'t4 
1 ~ 1 
2.16 
131 
4'J7 
417 
0151 
4':>7 
l 
lJ 
?? 
32 
lZ 
32 
1 
32 
12 
1 
ll 
677 
2!tl 
li A 7 
H5 
116 
125 
3'1> 
n 
1 
35':1; 
532 
?2 7 
1:>6 
4')4 
295 
l) 
1 
7l7 
1S 1T 
1 '171 
î 
1 
17"' 4 
1714 
zns 
2>1) 
14">4 
lYt? 
?7~':> 
2 nJ 
5 l lS 
,, ,, 
l-'t) 
> 
il 
!TALlA 
17 
lS 1 
11 
1' 
1 2 
17' 
1 7 ') 
l' 
ll 
17 
1 
11 
11 
\) 
~{ 
ll j 
378 
EINFUHR -IMPORTATIONS T .... 1 Jahr- 1971 -Année 
GZT- Mengen - tOOOKg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schiü-1 Ursprung 
1 
IIELG.-1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 1 1 IELG. - ·1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA Code EG-CE FRANCE LUXEMI. ITALIA EG·CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TOC 
Origine LAND LAND (BR) 
~~zgN~ii~~ 92 22 68 ? 257j 940 1567 l 72 
~o~:CL .1 61 4 1 1 57 
" CL ASSE 1 1 1 67 4 57 & 
FA~ A 4 4 140 140 
TIERS CL2 lOI 29 6M 4 2958 1258 15 71 12'1 
CLASSE 2 105 29 68 8 3098 1258 1571 26~ 
EXTRA CEE 106 29 69 8 311>5 1262 1628 275 
CEE+ASSOC 260 27 221 1 5 6 184 7 1290 1?_ 55 180 250 
TP S GATT 100 29 1>9 2 2965 1262 16?5 78 
AUT.TIERS 2 2 60 3 57 
TnT. TIERS 102 29 69 4 3025 1?62 1628 135 
C f E 256 27 221 1 1 6 1707 1290 72 55 41 250 
MONDE 362 56 221 70 9 6 4872 2552 72 1683 315 25f} 
294229 m~C:!\ux R 1 7 1l~ 64 15 [9 i$ 
PAYS-BAS 10 6 2 1 1 771 548 133 33 57 
4LLEM.FED 52 34 1 1 lb 861 232 106 86 439 
~DY .-UN 1 1 1 6 6 
SUISSE 43 43 
TCHECOSL. ., 5 
~~~~M RD 11t 1 43 43 19 152 3548 279 3?&9 
ETATSUNIS 1 l 41 41 
I~Bcr~Es lE 4 4 75 74 l 38 6 v 434 125 109 
JAPON 6 6 
AEL F 1 1 49 6 43 
AUT .CL. 1 l l 47 41 6 
CLASSE 1 2 1 1 96 6 41 49 
EA~A 171 19 152 3548 279 3269 
TIERS CL2 43 Il H 552 242 310 
CLASSF 2 214 Il 51 152 4100 242 589 32&< 
EUR. EST 5 5 
CLASSE 3 5 5 
EXTRA CEE 216 12 52 152 4201 253 61•1 3?!)9 49 
CEE+ASSOC 241 4Q 4 2J 153 24 5:115 780 303 380 H21 'i31 
TRS GATT 44 Il 31 610 210 351 49 
AUT.TIERS 1 1 41 43 
TnT. TIEP S 45 12 13 651 253 351 49 
C E E 70 40 4 1 1 24 1767 780 301 101 ;z 531 
MONOE 2 86 52 4 53 153 24 5968 1033 303 nt 3121 5"J 
294230 m~:ÉLUX 1 r2 3 41 ~y 1]~ 14 119 2~R l ? 
PAYS-BAS 30 30 [66 166 
ALL EM.FED 206 72 11 89 34 658 228 44 2 75 Ill 
ROY .-UNI 2 2 5 5 
DANEMARK 12 12 31 37 
SUI 55 E 14 3 10 1 30 ?Q g l 
R.O.ALLEM 6 6 17 17 
SUL GAR 1 E 5 5 15 15 
CA'lAOA ? ? 
8RESIL 1 1 ? 2 
JAPON 6 6 2 ? 
i1~l~CL.l 28 3 12 10 3 72 20 37 9 6 6 6 4 2 2 
CLASSE 1 34 3 12 10 9 76 20 39 q il 
TIERS CL2 l 1 2 ? CLASSE 2 l 2 2 
EUR.EST 11 6 5 3? 17 15 
CL ASSE 3 11 6 5 32 17 15 
EXTRA CEE 46 6 3 12 16 9 llO 17 20 39 26 0 
!fEE+ASSOC 378 72 44 90 41 131 ll89 228 224 277 109 15 i 
RS GATT 35 3 12 Il 9 78 20 39 11 
" AliT.TIERS 11 6 5 32 17 l'> 
TOT.TIERS 46 6 1 12 lb 9 110 17 2'1 39 2& 8 
C E E 378 72 44 90 41 131 l!89 22H 224 277 1 og 35) 
liON 'lE 424 78 47 10? 57 140 1299 245 244 316 us "l'i9 
2942H ~'rlf~üm 5~ 2 33 1 A 
PERDU 48 39 9 
A~(.\~~~ 11 §l 33 H 33 
T EPS CL2 48 39 9 
CLASSE 2 48 39 9 
emMI\e 99 72 q lH 2 2 
TRS GATT 99 72 Q 18 
TOT. TIERS 99 72 Q lB 
C E E 2 2 
~ONTJF 101 72 2 9 lH 
29424'1 m~:~u,x 4 3 1 3 3 
PAYS-BAS 1 1 
ALL E'I.FED 1 1 4 '• 
CFF+ASSOC 1 t H 3 4 ' C E E 1 3 4 5 
MON OF 1 1 12 3 
" 
., 
2'14251 m~~~FfD l ) 1 
ROY .-UNI 54 50 4 
SUI 55 E 27 8 19 
ETATSUNIS 1 l 
SR ES IL b & 
IN Of 12 12 
1,)'f~CL .1 8l 58 23 1 
CLASSE 1 82 58 1 23 
TIFI'S CL2 18 6 12 
CLASSE 2 Je 6 12 
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Jahr -1971 -Année 
GZT· 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Mengen 
- 1000Kg 
- Quantités Welle 
- 1000$ - Valeurs 
Schlüaaei Ursprung 
Code 1 FRANCE 1 IELG. • 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 1 BELG. -1.1 NEDER-, DEUTSCH· 1 !TALlA Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC LUXEMI. LAND LAND (BR) 
C~~~~s~~F lü:{ ~8 h 1 3S 1!1~ 1 ! TP S GATT 
'>il 6 1 35 
TQT. T lEP~ 
!00 58 6 l H 
C l' E 
2 1 1 
"101\jf)f:" 
102 '>8 1 1 35 1 294255 FP ,,NC E 26 ?4 1 1 51 22 14 1 16 
PAYS-O•s 
1 1 
AllE,., .FE'1 55 50 1 4 d9? 770 ?0 21 b 1 
SI! ISSE 
? 
1 1 
R .D.Al L "" 
l 
3 
JAPON 16 1 15 lB 12 !(,[ A"~f 
? 
lof 1 
Ad, .Cl .1 lb 1 15 17 3 12 Cl ASSE 1 ]6 1 15 !7') ) 2 162 1 
;:!1'-l. .FST 
l 
3 
CUSSF "l 
1 
3 
~XTFA C Ef [A 1 J) 178 12 162 4 
C~"'":-+1 ssrc 81 50 24 2 ., 94tl 710 41 Vi 1 97 
ns GATT 16 1 15 175 12 162 1 
AOT .TJc:ps 
' 
' 
TnT.TJP:"GS 16 1 15 l7b 12 16? 4 
c f 1= 81 50 24 2 5 94(, 710 43 v; 1 H 
~~ H!DE 97 51 24 2 l'i 5 11;'4 18'? 41 15 153 111 294261 ALL F~ .rTL) 7 
7 16 1 15 
P:lY .-liN I 1 1 7 3 4 
<:;!IJ SS E 9 1 1 7 5'1 7 6 41 
l-i0'~GF lE 1 1 17 17 HLF iR ~ 1 7 hO l 11 0 40 CLASSe 1 1 7 &Il '1 l! 5 't"l F!lf\ .I="ST 1 i 1 7 T 7 CLA'iSF 3 1 1 1 1 17 [X Tf-. A CFF 11 3 1 7 77 1 2>! 
' 
40 
C'"f:+A.SSC'C 7 
7 16 1 1:> 
TR S GATT 10 ? 1 7 60 :< 11 0 4) 
AUT.TIERS 1 1 !7 17 
TnT. TI r;:T S Il 3 1 7 77 
' 
2A & 40 
C E [ 7 
7 li, 1 1 5 
''if.lNrn: 18 3 1 14 91 
' ?9 6 '>' 29426 3 m~~llAs 7 ~ ,, 1 1 cp n 
'5 
ALLEe .FFn 63 fli) 3 4(){, 4 'i 19~ 
' 
IT ALI F l 1 1 1 V< 21 h 17 
'\DY .-li~ 1 ~n 30 19h l 9'i 1 
)f&.'~F"1ADK 
J 1 SUl SS l' 
(, ? 4 
AIJT!: l(Hr 2 
' ?h 2> 
YJUGf!.SLAV 5 
., 
67 1,7 
u ·'.s.s. 14 
l" 4 174 2 12 5 47 
POL[ G"JE 
5 5 RULGAP Ir 
1 l 
s rer !:T 140 14rJ ll72 1372 f, ::L f 3? 10 2 ??q 2 1 19'' 27 
!.UT .CL. 1 5 
'i 67 ;7 
CLt.SSf 1 '7 
"J,() 1 29'> 2 1 199 94 
tuP .r:sr 14 10 ~ 1 R-1 7 l?S 47 
(L ~s Sf 3 14 ln 4 !HO 7 P6 47 
~ XTD ,"! C FE 51 >c l7 4 476 9 1 19'1 22~ 47 
UF+~ssnr 67 2 6! 1 1 485 4e 14 40'1 12 11 
T'\S GATT 37 30 7 301 7 1 199 H 
4.lJT • TI r:R S 14 ln 4 17 'i ~ 126 47 rrr. T rr:F s 51 11 17 4 476 1 199 221 47 n IVr::i ~ 140 141 137 2 1372 c f r: 67 ? 61 1 3 48') 4A 14 401 17 Il ~r~~~ nr 2 Sb 2 91 t 5Â 7 23~":2. 'i7 15 599 1604 58 294265 IFl G.-L UX 
2 ? 
P!.YS-8!\S 2 ! ! 13 7 6 
AlL r'·. r:- ~o 
1? 1 4 7 
IT l>.L I ~ 
1 1 \Hil. CArI&: 4 4 14 14 =~cz~~~ 4 4 !4 l4 
1 4 4 UT>.~ CEE 4 4 14 14 
Cr-~ +AS SOC 2 1 1 2? ? 7 6 6 7 
,~IJT .TI~RS 4 4 14 14 
TrlT. T p:R $ 4 4 14 14 
C E ~ 2 1 1 ?8 2 7 6 
" 
7 
"F'~·n~ 6 1 4 1 42 2 7 20 6 7 294270 f;:: A"-iC!:: 7 
' 7 2 (,? 
,H 1 19 8 1\LL f'1.1=E[) 291 205 20 li 54 144 7 991 50 24G l'U lE 5 1 4 3~ 5 2q Sll ISSE 
1 2 
P..r>.~'~LL~~ 6 
6 1". 18 Ail F 
:; 1 ~ CL AS Sr 1 1 •u~·.~=sr 6 6 IR 
18 
(l t S SE 3 ô 
6 Je !A 
E XTP A c ~f: 6 
6 21 i 2 lb 
(FF+A~')CJC ~02 2 tl6 23 l'i 2 ~6 1 '>41 99b 192 79 19 257 
Tl--' S Gt.TT 
~ 1 2 AUT.TJ[PS, 6 ,, 
J" 18 
Tr"lT. TJ r.:rc:- 6 
6 21 1 2 lB 
r r. r- 302 ?% 23 10 2 56 1041 996 192 7G 19 257 
<b·ln~=" 3 OH 2 ')6 23 15 2 6? 1 'i64 997 !94 7g 19 27'> 294290 ~~t~:·fL u~ ~ 3 
tH' 'i:-1 3 \l 2 1?74 
" 
?!.V';-8A.S 
97 1(' 
' ;,~ 
:',LL r::-1. cr!"'\ 41 14 ? Z7 ~5?? lo77 134 
'H 171 3 
IT tL Ir 6 4 2 l25ï 9? 1 33 1 ? ·1 -j 
rn v .-u·~ 1 4 1 l 
'' 
33 
' 
1 5 
''• 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 
Jahr-1971 -Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités 
Werte - 1000$ - Valeurs 
Schh.issel Ursprung 
Code Origine EG·CE 
!TALlA EG·CE 
!TALlA 
TOC 
1 
rLAt'n" ) 1~ r)F 
4 
cp\l A~~'_)f 
17 1"7 
lA'I r:'~A' K 
l'· ~ \ -, 
47 ~'1 1+ } l'); 7 7' 
,, l1 
','! 1 ',~ E 
.\:IF~ JCHf 
P!'F T1J GI\L 
n 
1' 1 ,. ') 
r:: r:," !\ G~,l F. 
Glt~?;\LTI\P 
YfJIJGrSL AV 
ll 
,,., 
u ·" .s.s. 
~ (\ \ ,, 
D .'î.t,LLfM 
"1 
~ 1 
pnl !lG~i ;:-
u l' 
T(HCCUSL. 
Yil7 3 :• 771 ? i 
Ht"'!tJGPJF 
]o4 1'5!1 1 
OUL Gt.k l F 
()') 
'TAT~)U~l IS 
g-. ~j 7 '~ 't J?:'J 
f5 
~Hlî~r)IJF .PR 
i"\r cS !L (, 
!S"Fl 2 
?~ 
I'1r1c l 
t', 
J APfJr-J 'l 
l'• 
t~~'t:rL.l 14 1 
!0 /.t'}')')C., /il 571 7.i -' 
11?',( 
q l 4 
?l4é "1" 1 >ri 1')1(1 
CLASSE l ?l 4 
\'. 51 1'31 1'Î 1H 1 ·H 11') 12 11) 1 
i( 
T !'" S CLZ 4 l 
10!1 40 4 h7 
CL~SS 0 ? 9 l 
1"~17 45 ~·) 7 
) 
F!Jt< • 1-::)T 
l il21 ~ 1 1 711- ?7 l 
CLASSE 1 
1 il21 ~ 1 1 7:j't ; r, 
r:XTRI\ ( EE '12 5 l ~ 14 
54-Pf>q Y'ltd-f -~H 1 4]1 4 ]'Î", é. 
CEE•ASSOC 54 20 
10 627: 17d 8 ? ? '-~ 3/o 177 ~ 
TPS GATT 32 5 
!3 14 ?3 74(, VJ4Sl 0:) \4\:0 
;:pJ-j 
WT. Tl cp S 
1? l 11h 4 l 11 
TOT.T!FPS 32 5 
\'l 14 'J40f> 0 3%11 •J'J 
14\\4 9:''-J ; 
c r. ;:: 54 20 ? 
30 6271 37 OK ?? il 
17:, ql" 
r•HHH'f 86 25 
15 44 6034? 344?' 11 1 
l4't9'Î 1 '\>j /~ ') 
294150 ~fi:[~~~L UX 
PAVS-AAS 
1 
ITAl 1 E 
7 
SUISSE 
l l 
TCHECOSL. 
Zl " 5 
ETAT SU~ IS l 
2 
io~~CL.l 
CLASSE l " 
' 
EUR.FST 
n 21 
CLASSE 3 
?'l 7 ~ 
EXTRA ( fF 
29 >o 
CFE•ASSOC 
l~ 1 
TPS GATT 
?9 2') 
TOT.TJcRS 
29 76 
c [ " l' 
l 
39 77 
MO'JOE 
294390 m~::LUX liSt 
10 SB 85 141 1 17 
7 12'1:> l::>q 
l 4•> 1B 
) 
PAYS-BAS 5 l 
1 1 7 4 l 
7 
~LL f~. F rn 193 !9 
,, !59 z9z J? lb )1,c) 
ITAl lE 1 1 
15 6 
., 
Hl V .-U~l 1 18 17 
n 14 1 
nr~L~~DE 179 
163 14 180 
ts'l 
S!J 1 SSE 4? 
41 1526 
t>,?? 
AUTP !CHE !9 
19 27 
TC~CCOSL. 
l l 
"TATSUN !S 104 76 19 
Y2 b4 Il 3 
JA?O'l 6 
!4 l 17 
A EL F 79 2 17 
41 19 !57' 4 15 
l 5 J ~ 2 ·1 
A\JT,(L.1 2 8<J 78 19 171 2J 
ZR(; 67 ]1 173 ? ., 
CLASSE 1 368 80 36 212 
39 1856 71 
,, 16~6 ':-'t 
r::JJR. esT 
l 1 
ClASSE 1 
l 1 
rxTP A C EF 368 80 l 16 
212 37 ltl'i? 71 l 34 ln·H 
c, '+ 
(EFHSSOC 1156 20 19 9 1'J6') 248 
117? 3o 34 54 1 244 ,, ) ·+ 
TP S GATT 368 8•) 1 36 212 
19 1857 71 l 14 1~H 
r;t+ 
TiJT."'"IF:RS 368 80 l ~6 
?1?. 39 !8'>7 71 l <4 1'1:J7 
"i't 
c " c 13 56 20 
l Q 9 1"!60 24" !17? 36 3't 5·-t 
12ft4 tl 't 
~11\I[)[ 1724 100 zo 40 127? 287 '62q 
107 
" 
38 2<}'+1 ~ ') ~ 
294410 ~~t~~~LUX 1 r9 171 s 3'13 b 
45<..1 'J,':l')i, ~ ~ ! 
16 l '+974 491 j 
1 ')") 
P/,YS-BAS 658 1 47'i 
1 'i9 2~ 627() 21 l 'i?l 4S:i:> 7/'l 
ALL F~ .!=!=fi 56 14 12 17 
\3 ?.446 Il ~·0 77~ '"''J't 
'::!f, q 
I Till 1 E 45 n 11 2 
qy')4 653·1 Jllge 1'i 241 
~CY.-Uf~l 76 1 8 18 
<7 3qRK 1167 '164>:. 
H7 11() 
~nRV~GE 
q 
S11P)~ l 
1 3'i9 2:,1 
1 "·~ 
Oll..NeH .. OK 50 
?iJ 28 l 'J~l s 44 9'+7 '>"' 
sul ss" 
24- ? ) ~ 
AUTPlCHF. 85 
l 0 78 2 47h 15 1t l'> 4?' 
1-· 4 1 
Pl'f;T•JGAL 13 71 
'?:167 21 !v'+ 
;:$PhGNF. 4 l 
1n4 1 l'l 1 7 ') 
u .Q .s.s. 1 
3' H ' 
TCHFCOSL. 5 
l:lP 47 'd 
"'!ill A~-1 B J QU 
4 
" 
CH TSIIf' 1 s 45 15 1l 
h ')"".l. B ''")li ')?"' 1-,/+'l 43 3 ,,z,., 
p ·~ "~ ~ 1 
]QO pî 
,3R r: s IL 2 9 '· ·~ .s 
CHIIIJF:, k .P , 
? •1 1é 
J APfl\j 1 
lg' 1"• 
,\IJSF hl IF l 
?? ?? 
A ~="L r 2 87 ?0 zn 75 7d 94 
12 'J~ 4 l'?l 3911 2.-!')!, ?31) ?y·;~ 
ll'JT .CL. l 57 9 15 7 
1 24 71J')'t 'l&ll 'JZ" 1 1+7·) 41"' 
1 ,, r 
Ci.lSS~ l 344 28 15 82 91 
118 1 ~ <; 7 0 lt914 443~ 37'll 2 ·H 3 
)t,'"- ~ 
T 1 c:r, <i CL2 1 ? 
l ?P,:, 4 /=\~ 
4S 
CL t S Sç: 2 1 
;> 1 ?~h '• 
-.~g ;5 
rue .• ~ <iT 6 3 
3 141 7 7< 
',) 
.'JT.CL.3 1 1 
,,, ~ :-l 
r:LtSSt. 1 1 4 
J&L lb ,, l 
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Jahr -1971 -Année Tab.1 EINFUHR- IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
Code Origine EG·CE ITALIA EG·CE ITALIA TOC 
1_ i~" :, 
'" 
'',' l?! 4'-l~ ') 441'-J -:piJ ~ 7") Ct 
' 
- tf',')['( Ôl 1 7 41 1? St,t, ? 8S l ?4it 1 "" ~ ,( l 
T ';J) TT ? ,, ... -, !\4 l?? 4CJ3:-) 44"9 l 7? 'l ~ 7 •, ? 
·~ 1 JT • T J rr_• <; 
' 
' ;,~.II ) ?1 
'" 
o,; 1'7 ft<J)C, '"'41-) 
,, 3 <)!)J l7 
"' 
4? 12 Sh r, ') ~~ l 
•r:, rtr- 91 i)':q '}') 1+ 1 q 11)4 17"i'll 102 9•1 
2044')0 2 7 
1 )'l , 
2'+ 71 
' 
1 [Slb 10' ô'• lH 
Y1 ·1 1 A IJ? rt 2,<.,') 112 1 d 0 
' 
? 
,!.):?_ ?8 17 l 
2 ? 
?? JI ll 
1' j'l 
tf-: l" 1 1 
',, 16 
l 
4 1 
1 0 1') 
zor-, 1') 17 l 
40 17 
? 1t6 
" 
1,7 171 
' ' ., 
' s4 42 12 
"'• 
4? 1? 
1·1 ? ? VY~ 51 B 17 l 
1 l ~) SI 1' ]'• 2 '5?(\ IR JI 101 24fl 1 s ·~ g 2 2')1) q 6R 171 
? S' 4? Il 
1•> yq s 1 79 171 
J'l 10 
11"' 'l l'l l• h l ~2 '1 ~'11 ?4'~ ~' q J?i, rn l 7 1! l? ? ill ~ l9i) 2'+:1 1/t? 
"_l_S44AO ~2~ 12 '->'- n C)!j')" 2 6A(, m 1 fJ) !t 'JJ)'J Sc 4 b't J') ]4;)1-\ ù1 44 J 7 
3 J 1'1 11 4 3 7<tf_; zoo ;>b l l 'Vt bl LP IR (,C 15 1 ('!li, l?? 4f3S 10'-) lt? >-J 
271 114 Il 7? H 1 'to7 1) Il 04'1 7? '1 45'' 2 '1-'t.., 
?fl() 112 1~ ' , 1 l4 ?5?9 lt 91)35 5 "32 tl 1 5 ) ?4':1-+ ; JI 7 5 4 4'1'-J 
" 
12'5 
l lf) 1 f,l) 7 ~ '! 
4 1230 7b 9 7'J7 l'> 
'" 
14o 
14 r~ "7 1 14 21 IJ /1~ ~ lt+~ 
·~ 6 
5 
"" 
id 
1 ô Il ole ') 2 7o q 
26 [', e t,? n 14 '97 1 l 1 
1 1 H 
1 
19 1 '1 
'" 1 ?1 l ]Q 
10 3'>1 7 44 11 277 
l ~'l'; 279 >s 
'+ l'54 72 ;} 
1 ?1 lb 
l 3 
137 o7 30 4 3~ 2:74i1 (1 1 53o1 4.,~') 11 4l? ?l? ~ 
q 9 
1 
Il 11 
]() lQ4H 15 1621 11' 19 7 
?l ?1 1076 1056 20 
1 2? 2 'l 
1'J 7! 
l'• 14 
27 12 11 ??Bn l49B 23g 24 Hd 14) 
h4 '•4 12 7d::.. l27-i5 
t, rl ~ 244 114 Il 41 5? 21> 27642 gq')q 56\l 'Jll) 244 7 87S7 ,~1 JT • (" l .1 212 30 33 17 ?') 57 3139 1t !6934 4735 352 1 1 ~ 2 8?C 1 Cl AS sr:: l 4S6 194 44 5ô 77 83 590~ 6 26843 lf)?4A '? 6!:l 3 s~g 170'"'1d T} 1=1' '; CLZ 34 n 7 1 3 3147 1071 1640 l Ill 316 
(lf)~.J7 2 34 23 7 1 3 3[4 7 1071 1 h40 l Il 7 llo 
'd' • (:: ')T 19 8 1 6 3 877 362 '>6 2? 158 ?7 9 
~·JT.CL.~ 14 ]4 
(!_ l, ssc l 19 il 1 1 6 3 B9 1 36 2 56 2Z 17? 279 
::xn 4 c r:r- 509 22 5 52 
'" 
o4 b9 61174 28276 12044 [?93 ~8')8 ! 7Sl ?-c ...-~+-A, s ..... :·r: 1579 181 74 lJ"i~ 141 132 12 hf\4 12784 4183 1'>01 62'l3 l'Hl H<:: :--:;,~TT 498 224 51 5fl 77 88 6?427 28200 11955 12 72 ~421) 1757 s 
fi'JT.TJf~S 1>1 1 1 1 7 6,? 7o gy 2' 4 ~ ~ 1 4 T,--'T • Tl !::C <; 508 225 52 5CJ '14 BR 6 1no•.J 28276 1204't P91 1858 1 /?bq ) IV r:;. S 64 64 12 78 ~ l2B5 
' 
r ~ l q,, 180 74 1nsz 141 111 3?.67) 1?7/l 4 418?· 1 S'J"l 6').'3 3 Nl7 ·~ ,'J .,r:- 21 51 405 12(• lill 2~:.1 2 2~ }1)-1529 41060 16227 2 790 ?.?'Pb ?~~? 1 
2~ 1 .. 51\l l? ~?, ['1 1 l 4'> 20 
" 
,, 
57 20 17 li< H 
57 2·0 37 l 0 1(< 
57 2'1 l7 1 A 1 ' 
? '745Q') !=" .~·: .·~ c 1 q 4 ~~ n ·)q c;.-LliX Il 4 IL r t, v .S-b/\ c, ~i8 g 3e 4 7 4'• 23 ,,. 
:LL_Jv.;::r-['1 l')fN 507 99 1:1~ 377 119'1 416 57 
"" 
o:, r 
[T ~L l': l 1 4 4 
J: '':Y .-U'i I 2~ s l'> td 6 17 37 :7 li l t...h 'If- ? 4'l 3? 11 
.;;11~ pr 1 ? 2 
su 1 ~sr 12 'l q? ?<> ,, 
Tr -F-:CCISL. 2 4? 242 5 5 
r1., r:.: !JN I c.:; 147 
'" '" "' 
1 3 34 1 14(1 61 4'1 7[ 72 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quan111és Werte - 1000$ - Valeurs Schlü-1 Uraprung 
Code Origine EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. - 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG- CE 1 FRANCE 1 BELO.-., NEDER-1 DEUTSCH- IITALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
crm~t ' 3 1 l JAPON s 5 
~rN SPEC 10 10 
m~CL.! ~~~ 48 ,î ~~ d 1~ ~~~ d~ ki '7 \1 % 4q RO 
CLASSE 1 190 48 3R 68 16 20 575 20 3 78 86 42 1& 1) 
TIERS CL2 1 , 
CLASSE 2 1 i 
EUR.FST 242 242 5 5 
cussr 3 242 l42 5 5 
FXTRA C Fr 432 290 38 68 16 20 581 208 78 86 42 16 7 
CEE+ASSOC 1168 52! 140 113 8 '86 1351 45) 75 93 7 77' 
TR S GHT 430 288 38 68 16 20 538 176 78 86 li 157 
AUT.T!FRS 2 2 43 32 Il 
TOT. TIERS 432 290 38 68 16 20 581 208 1~ 86 42 167 
DIVERS 10 10 
C E E 1168 521 140 113 8 386 115? 455 75 93 7 72 3 
~ONDF 1600 811 178 181 24 406 1944 663 1 53 179 49 9')n 
299700 9M;iil~x t5 1~ 
ALLEM.FFO 35 35 
ITAL 1 E 5 5 
RCIY .-UN 1 6 6 
DANEMARK 1 1 
SUISSE 24 24 
AUTR !CHE 5 5 
ETATSLINIS 6[1 60 
CANADA 1 1 
JAPON 2 2 
t/J~ ~CL.! ~~ 36 td 
CL ASSE 1 99 99 
EXTRA CEF 99 99 
CEE+ASSOC 57 57 
TRS GATT 99 99 
TOT .TJfRS 99 99 
C E E 57 51 
MON OF 156 !56 
300110 ~m~~AS H 2 2 6~ 5Y? 4Q Il 10 41 4 469 1 
ALL EM .HO 5 3 1 1 
ITAL! E 3 3 12 12 
ROY .-UN 1 4 4 '7 H SUEDE 6 3 3 
DANEMARK 3 1 2 41 26 1 10 4 
SUISSE 2 2 96 al 11 2 
AUTR !CHE 3 1 2 23 3 20 
POLOGNE 1 
' HON GR 1 E 3 3 10 10 
BUL GAR 1 E 1 1 1 1 
ETATSUN IS 1 6 1 56 1 31 10 14 
CANADA 1 1 7 6 1 
URUGUAY 2 2 4 1 3 
ARGENTINF 24 1 7 16 175 42 33 111 
MALAYSIA 15 15 53 53 
~Ùl~CL .1 12 4 8 20' 11~ l r~ q B 1 b 1 6~ 31 14 
CLASSE 1 20 5 6 8 1 266 119 2 31 91 23 
TIERS CL2 41 1 7 33 232 42 34 15 6 
CLASSE 2 41 1 7 33 232 42 34 1'>6 
EUR.EST 4 4 12 Il 1 
CLASSE 3 4 4 12 Il 1 
EXTRA CEE 65 b 6 19 34 510 161 2 31 13& BO 
CEE+ASSOC 84 5 2 11 602 64 11 11 5D h 
TRS GATT 61 6 6 15 34 499 161 2 31 125 1 ~ n 
AUT .TIERS 4 4 11 Il TOT.TIFRS 65 6 6 19 34 510 161 7 31 136 IR 0 C E E 84 5 ? 77 602 64 11 11 510 6 
MO~ DE 149 Il 2 b 96 34 1112 225 13 42 646 1% 
300131 ALLE~ .FEfl 1 1 l 1 
CEE+ASSOC 1 1 1 1 C E E 1 1 1 1 
MONDE 1 1 1 1 
300139 m~:~LUX 1 4 3 2 1 7 4 4 PAYS-BAS 1 1 22 ~1 1 
AllE~ .HO ~ 1 l 1 
ITAL 1 E 1 1 
DANEMARK 32 11 21 
SUISSE 1 1 22 4 2 16 
YDUGO SL AV 5 5 
HO~ GR 1 E ~ 2 quLGARIE 2 URlJGUA Y 2 2 5 'i 
AR GENT !NE 1 1 
AFL E 1 1 54 4 11 ~l 16 AUT.CL.! 5 5 CLASSE 1 1 1 59 5 4 l' 2~ 16 TIERS CL2 2 2 h h CLASSE 2 2 ? 6 6 EUR.I'ST 4 2 ? CLASSE 3 4 2 2 EXTRA CEE 3 3 69 7 4 11 ?5 22 C I'E+A SSOC 12 4 1 1 33 2 2 5 21 
' TRS GATT 3 3 65 5 4 ll 23 22 AUT.TJERS 4 2 7 T~T.TJFRS ~ 3 69 7 4 Il ?5 ?? C F F 1? 4 7 1 33 2 ? r, 21 3 Mn•wE 15 4 7 l 3 10? 9 6 16 45 25 
383 
Jahr -1971- Année Tlb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 
-
1000Kg 
-
Quantités Werte 
-
1000$ - V aleu,. Schlüaaal Uroprung 
Code EG-CE 1 FIWICE 1 IELG.- 1 NEDER- IDE~, ITAUA EG-CE l l HLG. J NEDER-1 DEUTIC~ 1 TOC Origine LUXEMI. LAND LAND(BR) FIWICE LUXEMI. LAND LAND (BR) ITAUA 
300190 FR.\~ CE 75 7 1 6& 6 923 51 ?>> ~47 171 B CL G .-L IJX 1 2 1 476 155 '• 312 5 PAY';-BAS 134 101 l 7 25 62 6 31A 8') 139 84 ALLF~.FFQ ?2 2 17 3 ?on 141 lH 11 30 !Tt L 1 F 55 4 1 51 450 268 38 1 143 RPY .-\Jf! 1 5 2 1 2 14R 71 3 25 2 47 S'Je nE 1 1 19 7 9 3 
F IIJL f>,Nnr 3 .3 A ? ~ 
0.\N E~ A~ K 3 1 1 l 35: 127 55 ? !66 2 
SUISSE 44 11 2 24 7 3 367 2253 88 14 695 317 
AIITP.ICHF 32 ?5 7 4A6 330 l\3 8 F:SPAG~Jt 2 2 ~ l 3 ?A 
VCUGDSLAV 1 3 16 16 
U.F .S.S. 777 b95 32 
TC ~EWSL. 4 ? ? 124 B ll6 
HllNGR 1 E 7 3 3 1 ~CJU,Mill' 1 1 61 61 81JL GAR l F 4::? 20 <; 14 1 
• TIJN l S l < 1 1 
.KHI YA 2 2 ~.AFP .sun 12 12 
ETHSIJN!S 55 3 1 49 2 369 3 191 7 44 3355 96 CA~ ADA 17 6 11 2191 1856 2 134 199 
HOI\l DUR. t\R 7 7 170 1H 
HO'l f)IJRA S 4 4 10? 102 COSTO R IC 2 2 
CU8A 1 1 ? 2 
dA !Tl 1 1 ~~M 1~ IC .R 3 1 80 go 
ilRfSIL 8 2 1 5 1?5 9 1 115 
1Ji: UGUAY 1 q 4 15 4? 7 35 
A~ GF.'J T INF 67 21 l 1 34 10 olO 179 9 17 2>2 15 3 
ISRAFL 6 6 
~ALAVSIA 106 106 38 38 
nPo~ 57 H 18 2 
ULF 85 14 1 
' 
51 l~ 4372 2788 14o 41 1 0~0 J77 A liT .CL .1 80 9 4 54 &ana ?087 9 46 35b9 297 
CLASSF 1 165 23 1 7 10 5 29 10380 4875 155 87 4589 o74 
ALIT .Afl'1 ~ 1 
T 1 ,::p 5 CL2 215 24 1 1 53 136 1184 196 9 17 621 >41 
fL ASSE 2 215 24 1 1 53 136 1187 196 9 17 624 141 
E\IP .<ST 5 1 2 2 1011 779 8 1 D4 120 CLASSE 3 5 1 ? 2 10!1 779 8 104 120 EXTRA CF< 385 48 ~ 8 l6:J 167 12578 5850 17? 104 5317 1135 CFr+ASSnC 289 109 4 IR 124 34 2678 882 191 271 lOr.~t n~ FS GATT 381 48 2 8 !56 167 llb45 5B2 164 104 5114 1131 AIJT. T !!ORS 4 4 930 718 R 2JD 4 
TnT. T !FR S 385 48 2 8 160 167 12575 5850 172 104 5314 1135 
c r ~ 289 109 4 18 124 '4 ?675 882 191 271 1041 290 MO'J!)t 674 157 6 ?6 ~84 201 15253 6732 361 375 6358 1425 
300210 ~\N~~u1x l~ 27 l 52 2m 242 752 à~ 16n sg 16 1 
PAVS-BAS 24 10 13 1 18ll 609 889 32 28 3 
ALL Er-1 .Ft::n 31 21 6 4 955 408 234 270 4> 
ITAL 1 E 23 21 2 56 17 29 10 
Rrv .-u~ 1 53 22 13 7 8 3 114? 373 501 142 87 39 
SUt DE 64 35 1 22 
F INLANO< 7 1 6 ~A 1-l P.16.Q. K 9 1 1 1 
SUISSE 31 1 R 2 l 19 2949 53 251 45 29 2571 
AUTRlCHf 4 3 1 663 260 10 1 392 
PnP TIJGAL 2 2 
ESPAGNE 3 l 1 1 64 12 3 30 19 GlBRAL TAP. 1 1 
Y~UG~ SL AV 11 7 4 413 41 1 3 368 
TCHFCO SL. 1 1 11 4 1 5 1 \-D~JGR 1 F 26 8 2 1 15 278 61 16 13 186 R'1UMA~I~ 2 2 B !3 
.ALGFRIF 4 3 1 "TATSU~IS 19 5 2 7 3 2 2643 414 22 0 791 908 310 
C ANtnA 1 1 649 132 23 1 490 3 HON DUP. RR 12 12 
BR FS IL 1 1 !~DE 5 5 
CHJNF,;< .P 3 3 49 49 
AUSTRAL IF 20 20 
·~.LELANOE 14 14 
V\1-~rL .1 88 r* 2~ 9 ]0 72 ~m m 763 m ~m 2634 34 7 8 3 245 15 3 CLASSE 1 122 40 Z3 lo 18 25 8640 1320 1008 1007 2318 2987 AIJT .~ 0~ 4 3 1 T !FR S CL2 18 12 1 5 
CLASSE 2 2? 3 12 2 5 
EUP.EST 29 10 2 1 16 302 80 17 18 187 
AUT.CL.3 3 3 49 49 
CLASSE 3 32 10 ? 1 16 3 351 80 17 18 187 49 
EXTRA CEF 154 50 25 17 34 28 9011 1403 102 5 1037 2507 1041 
CEfHSSnC 175 68 ~8 b 51 2 517'1 1279 1404 167 1HZ 3B 7 
TRS GATT 125 42 ?~ 16 !9 25 8682 1337 1009 1024 2320 2992 
WT. T !ERS 29 R 2 l 15 3 327 63 16 13 186 49 
Tf!T .TJr:PS 154 50 25 17 34 28 9009 1400 102 5 1037 2 506 3041 
C E !: 1 15 68 48 6 51 2 5175 1276 1404 367 1741 38 7 
M•JNDF 329 118 73 23 85 30 14188 2679 2429 1404 42~8 342R 
>00240 ~~erd:~L ux 16 11 5 49 44 ~ 17 15 P/~VS-BAS 1 1 
ALL f~ .FED 5 3 1 1 65 41 14 1'1 
ITAL 1 E 2 2 32 32 
R:JV.-UNI l l 5 1 4 SIJEOE 1 1 f1AtJ E'-'AP K 12 1 Il 79 54 25 
SUISSE ? 7 2 2 
dO~ Gr, lE 10 10 1 1 
EHTSU~IS <; 4 1 74 32 1 H 2 JAPON 2 1 1 
t/J~:CL .1 15 3 12 n 57 1 29 
' 
5 4 1 33 1 40 
CL AS Sr: 1 20 ., 13 163 90 1 1 69 2 EliR.FST 10 10 1 1 CL AS S<' 3 10 10 1 1 
384 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TOC 
3 C0290 
300311 
300312 
Uraprung 
Origine 
m~~sW 
T~S GPT 
t,UT.TIER5 
TDT.TIEPS C r: E 
M~NDE 
m~:~LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.HO 
ITAL JE 
ROY .-UN 1 
F INLANIJE 
SU 1 SS E 
AIIH ICHE 
YOUGOSLAV 
HON GR 1 F 
FoTATSU~ IS 
CANADA 
tt'J'r ~CL. 1 
CLASSE 1 
EIIR .EST 
CLASSE 3 
FXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TnT.TIERS 
C E E 
MONDE 
m~:~LUX 
PAYS-BAS 
ALLE~. FED 
ITAL lE 
ROY .-UN 1 
SUEDE 
DAN ~MARK 
SUISSE 
AUTR ICHF 
YOUGOSLAV 
ETA TSUN IS 
tiJ'r~cL. 1 
CLASSE 1 
I'XTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
C F E 
MONDE 
m~:~LliX 
PAYS-BAS 
ALL EM. FED 
ITALIE 
RDY .-UN 1 
UNEMAPK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
FTATSUNIS 
CANADA 
AEL E 
AUT.CL.1 
CL ASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
C E E 
MO~ DE 
300317 ~~e~:~LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.-U~I 
OhNEMARK 
SUISSE 
ETA TSUN IS 
AEL E 
AUT.CL.I 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
TUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
300320 ~~e~:~LUX 
PAYS-BAS 
ALL EM .Ffn 
ITAL 1 F qov .-u~ 1 
ISLANOF 
IPLANflF 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANIJF 
EG-CE 
H 
20 
10 
30 
23 
51 
12 
1 
1 
1 
2? 
2 
11 
H 
35 
35 
15 
35 
35 
15 
50 
~ 
10 
5 
2 
22 
58 
1 
81 
81 
81 
21 
81 
81 
21 
102 
15~ 
32 
20 
8 
37 
82 
2 
l 
l 
4 
124 
5 
129 
129 
226 
129 
!29 
2?6 
155 
1 
5 
3 
1 
2 
1 
? 
4 
4 
9 
4 
4 q 
13 
1 ~b4 
1513 
1790 
324 
883 
22 
43 
386 
J 
7 
7 
5 
12 
1 
4 
10 
5 
71 
9 
1? 
!? 
12 
7Z 
2~ 
24 
24 
4 
24 
24 
4 
2B 
1 
10 
13 
n 
13 
11 
n 
13 
11 
24 
1 
8 
7 
8 
25 
1 
26 
26 
lb 
24 
2b 
26 
24 
50 
4 
548 
452 
779 
63 
317 
4 
Tob.1 
- Quantités 
NEDER- 1 DEUTSCH- 1 
LAND LAND (BR) 
Il 
Il 
Il 
11 
4 
Il 
Il 
4 
15 
12 
l 
8 
1 
1 
1 
11 
1 
14 
14 
80 
14 
14 
8J 
94 
76 
11 
H 
'1 
11 
9 
7 
8 
8 
7 
l'i 
34 
1 
35 
15 
35 
? 
15 
35 
2 
37 
8~ 
24 
5 
B 
1 
79 
2 
BI 
8! 
114 
81 
RI 
114 
195 
~ 
2 
2 
2 
"~6 
ô01 
187 
266 
41 
223 
ITALIA 
!~ 
10 
10 
5 
15 
22 
22 
22 
22 
3 
22 
22 
1 
25 
7 
1 
6 
6 
2 
8 
8 
8 
8 
B 
B 
16 
1~9 
456 
290 
64 
2 
74 
EG -CE 
70 
?9 7 
37 n 
' 1 
171 
26~ 
37 n 
1 
'71 
16? 
633 
1t 
416 
11 
2? 
6 
5 
3 
171.& 
1 
1 
34 
1 7b 3 
35 
1818 
l HIS 
484 
1818 
!BIB 
484 
2 30 2 
7? 
11294 
672 
'1~4 
342 
2229 
389 
94 
44 
162 
146 
1 
2 756 
311 
3067 
3067 
12774 
306 7 
306 7 
12774 
15R4! 
lS 
2 
39 
20 
?8 
24 
l 
5 
55 
5 
60 
hO 
87 
6·0 
60 
tl7 
147 
~~~~~ 
16947 
3!180 
10478 
14012 
1 
75to 
59 
1945 
4 
Jahr - 1971 - Année 
Werte - 1000$ - Valeurs 
1 1 
BELG.- 1 NE DER-, DEUTSCH- 1 
FRANCE LUXEMB.I LAND LAND (BR) 
90 
89 
9') 
9 l 
89 
179 
z 
b 
18 
1 
l 
14 
1 
14 
15 
1 
1 
lb 
36 
15 
1 
lb 
36 
52 
2 
2 
? 
5 
2 
2 
5 
7 
:?2 
26 
10 
36 
1& 
16 
29 
36 
36 
29 
6'> 
29 
12 
144 
49 
521 
66 
1 58 
1 
J 
'.itl 
59 
49 
2 
4 
ti 
5 
' 37 
1 
6? 
4J 61 
1 Oh 
!% 
63 
l 06 
lOb 
63 
169 
4 
416 
1 
' 
411 
1 
4!t 
415 
41 5 
4~1 
415 
415 
421 
836 
21 
219 
200 
299 
15% 
7 
Il 
1603 
Il 
1614 
1614 
718 
1614 
1614 
738 
2 352 
4 
1 
J 
20 
4 
4 
1 
5 
5 
26 
5 
5 
?.6 
11 
5976 
5166 
11884 
2098 
7500 
6 
44 
1 
11 
J 
' 11 
Il 
19 
H 
31 
v 
66no 
131) 
41 
1 05 
100 
89 
31 
16?. 
3 
V7 
165 
49? 
49? 
6815 
49? 
49~ 
681'5 
7107 
1 
4 
1~ 
23 
23 
21 
?1 
41 
23 
21 
43 
66 
1578P 
45B 
2122 
705 
345 
4 
ô9 
l 8 
10 
l'Il 
15 
LZI 
121 
"21 
221 
1 z 1 
34> 
1 
l 
1025 
3 
l 
!{)37 
l 
l '131 
101 ":\ 
?? 
1 Tli 
1 :)~ ~ 
22 
1 0~5 
45~~ 
453 
7 
4!9 
2R? 
5 
l 
72 
7J7 
72 
779 
77~ 
502 5 
779 
779 
1)1)21} 
'i B14 
?4 
?.4 
?4 
1 
24 
?!t 
l 
25 
4~7~ 
l-1154 
379R 
2638 
ITALIA 
1 
? 
\ 
r 
]Il 
ll 
' 
4 
l 
4 
4 
1~7 
16 
B 
6 ~ 
146 
l4h 
107 
]46 
J46 
167 
3! 1 
3 
4 
4 
4 
B 
8 
l 7 
g 
rl 
17 
?5 
128 1 
1 
1 
3 
128 
Jahr -1971- Année 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TOC 
Ursprung 
Origine 
~r1;ç~r,K 
\ 11H lCI~F 
P lh, TtJ Gt,L 
::s,_J t G\J r:_ 
y,,, JVl SL t.V 
Tilf .,~~tir 
: • " •. ~ L 1 r:~1 
r ll lG'J [ 
TCtF::'î';L. 
,, :1 ';' 1 r 
;:· i ~~~. \ ,, 1 [ ;:-
• '\L G~') 1;: 
") {, ........ )' Jr'l 
; .. : TSIJ'J [ c; 
Cll.'J .'!. ')4 
.1 r ~ 1) 11r: 
:F•:;rvn, .r:P 
':iJ3A 
t.CL :J'-! RI r: 
·ir.<~:. TL 
',h :~c·J T p.jr: 
r S" 1\cL 
S Il Gf'.P'1 !JP 
J~HillPP P~ 
C'l::. ïC SUO 
J li. P r "~ 
•-i:-ll,! r; K "~~rr; 
1\lJ<"', TL' 4.L 11? 
'1 J Y E'' "i ~J!! 
~T~ )P~C 
'\ 'L f 
·'\~_fT. ~L. 1 
!L t, )Si= 1 
!\UT .A (J'~ 
TI :-o.') ".:!.? 
rL.~)S:::? 
>=ur .;:ST 
rL!l'i~• 3 
.- I(Tr"::A r: LE 
c:'"":+O.SSilC 
F'S .;t,TT 
'\.UT. TI ;::l S 
F"~T.TJi=·J:S 
'1 IVE~'\ 
~'1':1)~ 
!\. ::L ~-
f,IIT .rL. 1 
CLASSr:: l 
'XT~1. cc-F 
,--:''::+!- SStlC 
Tf) :;~TT 
l'. UT. T J>='! <; 
~~ I.: I :::" c; 
·~ 1') r,i:: 
r.- ~~ )1::: 
~ r·1 r· -Lt!X ~ t~Y s.: "'ft s 
~tL t:'". r L'1 
ITAL I> 
R. lY .-V! I 
)!..~~ ~·~ 'G, K 
S"l! S S F 
t' JTi' I Ctl'-
C::"'.\TSI!I\.1 I<:; 
, rL r 
i 1 JT .':L o t 
~L t S SC: l 
r:- X TC:.\ C t.:;f 
cr:-~+.>,s.:;'~c 
Tr·~ t,LTT 
Tî' T • T TC::~ <:; 
r :- r: 
F~ .', ';,... ~ 
~I'LG.-LlJX 
P \YS-o,~c; 
!I.LL''~.FFn 
!T t,l I' 
l- flY .-11·~! 
TF l A\J If 
ljr'L ycr;c 
";!)'1)::: 
r: J' ~LA··~ i) f: 
)f ~J ~:'> /\ r:. K 
<;111 .SS E 
;'il )Tf;' I c 1-l[ 
P -,r Tl1G6.L 
C<)~A\~:.)~ 
v;·: rr,~1 :,L .~v 
e-r -:r c 
T tr ~" · l I ~~ 
:_1 Oro 0 c; 0 <'; 0 
r o • 1 o '\ l L :-: !~ 
TIH-~C ""i')L • 
EG-CE 
17 
l 
7 
' 
472 
5? 
1 
24 
4 
2B4~\ 
572 
HIS 
40 
40 
tl 
11 
Ho6 
5'>57 
'14?8 
11 
l459 
' 5'150 
9019 
2 
21 
1 
24 
24 
24 
69 
24 
3l~ 
Il 1 
lB4 
44 
19 
2 
6 
5 
l7 
52 
17 
69 
69 
681 
69 
1,9 
681 
751) 
m? 
1q 57 
18 7~ 
1°4 
1884 
50 
5 
2 ~1) 
2') 
131 
JH9 
t ?3 
37d 
1 
1 
l 
4') 
llO 
120 
!!? 
21? 
? 
? 
1 
1 
235 
?2 
214 
1 
215 
u 
257 
21 
2l 
21 
23 
'>5 
31 1 
Ill 
6 
19 
61 
S4Ei 
65 
ol3 
3 
' l 
1 
619 
1 ~-~ 42 
617 
2 
1
_d9 
3 
1 ci 4? 
?'t64 
' ~
9~ 
3 
91 
94 
?120 
n" 12 09 
77 
?29 
1 
56 
'lB 
1 
Teb.1 
- Quantités 
NEDER- 1 DEUTSCH- 1 
LAND LAND (BR) 
7 1 'J 
117 
B4 7 
25 
/ ~~ 
l 
1 
87 ~ 
11-)'i 
d 5·0 
2'l 
on 
119B 
2071 
2? 
4 
4 
4 
zn 
4 
77 i 
?_77 
!tfi) 
,"' 2 
,, 
!3!6 
1)74 
1304 
5 
Il 0~ 
1~67 
7·38 3 
2 
!4 
1 
1 7 
17 
17 
9 
17 
17 
Q 
?o 
,, 
Il 
Il 
? 71 
1 
1 
l 
ITALIA 
BO 
4 
;no 
92 
422 
4l3 
9 21 
421 
4?3 
9?\ 
1344 
4 
7 
13 
2 
170 
21 
1 
1 
'7 
?1 
17 
40 
4J 
1815 
40 
41 
ld'> 
2?5 
6~9 
2Sl 
2 t 4? 
512 
11 
ùl 
zn 
?1 
3~9 
lO 
385 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Werte - 1000$ - Valeurs 
EG-CE 
'
FRANCE 1 BELG.- 1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 
LUXEMB.I LAND LAND (BR) ITALIA 
4S1 7 
_Dl'Î'l 
Z·J •; 
"i4•) 
1, 
?f)'-} 
24 
2 
? 
f)[ 
1 
Il 
4 
12'171 
94f, 
51 dogs 
,, 
7 
"'• 1 
'l! 
? 
1 
14~ 
1 , 
31\?. 
6 
5 ~')~ 4 
1474~ 
68677 
l' 
81èh 
331 7 
90 
9Q 
77084 
77 421 
7S9·)Ci 
8•) s 
7bô04 
3E' 8 
77141 
154ol3 
? 
]4l"5 
456 
?til 
2 
l 
1 
1? 
ü?4 
J 
1 
642 
4 
646 
646 
!ClR4 
641 
l 
flltt) 
1 DH4 
1730 
.~m 
l':Vt5 
1171 
361 
5t.7 
17 
14 
5h 
19) 
iJ 7 '+ 191 
864 
<l64 
i444 
R64 
~64 
5'·4'· 
6308 
~~m 
22 711() 
4716>1 
2o'il 
17!64 
332 
21 
l d9'J ,, 
zzi4 
180?. 7 
?.·!1)1 
3 
7d? 
7 
JO 
3 
7 
" '') 
157? 
14 
1 ~) 1) 
2 
2159 
381 
254.) 
1 
1 
14 
14 
2555 
434 
2541 
14 
2555 
414 
29ôq 
52 
1 
1 
1 
5? 
1 
1 
52 
53 
539 
417 
24 
2% 
29 3 
3 
296 
296 
9&0 
296 
296 
980 
1276 
355 
1934 
640 
JZ 
Jl62 
4 
13 
47 
3?7 
41 
11 
2231 
17 
l4 
94 
38? 
6 
15972 
2400 
1837? 
11 
11'> 
146 
' 1 
18 521 
25135 
18473 
H 
18 '>10 
38R 
25124 
44033 
404 
26 
? 
?2 
24 
24 
24 
431 
24 
24 
430 
454 
32 7 
56') 
97 
330 
27 
12 
39 
39 
39 
1114 
39 
39 
1 314 
1153 
8~84 
16084 
16466 
573 
1982 
3 
l"lS 
1 
970 
51>!? 
14 
10171 
1600 
Il 771 
786., 
7A65 
ID 
Il 
!964'> 
?5612 
18'Jl9 
727 
19646 
2560? 
45?4d 
2 52 
3 i)? 
"30':\ 
303 
3 03 
2 55 
301 
303 
2 55 
558 
2'• 
8 
4 
?3 
?7 
27 
27 
!h31 
27 
27 
1681 
171 l 
6 3 )4 
7 ~" 1119 
4 
Il 
8' 
7lj 
3JJ7 
" ~ 7 
1 
1 ~1~2 
Ill 
3~CJ 
5 
?:39 
? 
-'li 
4 
644'1 
"114-
4 
L ~2 
15 
1 
35 
2 
1 
102 
2!)94-tl 
806 ~ 
290·H 
?50 
251 
63 
S3 
29322 
19721 
28937 
Il'> 
?9053 
19452 
48774-
12 
2EP-
3 
298 
2B 
52 
2H 
n~ 
52 
351 
1 
?11 
1 
18 
?50 
25J 
25} 
132 
25J 
?50 
13~ 
432 
~m 
973 
1313 
9412 
273 
]11',7 
n 
1694 
15?.& 
711 
6 
7 
" 3 
31 
315 '::1 ,, 
! 
?221 
41 
46 
ms 
698'> 
55 
55 
43 
~, 2 
1 7 
'7 
3 
20 
?,1 
ns [g 
? 
2) 
2~ 5 
31'> 
n 
3 
1 2 
1249 
23 
g 
33 
137 
S'> 
U7 
252 
252 
1 ~:Pi 
25 2 
25 2 
1?15 
1'>17 
mr 
37!~ 
2391 '1 
35'"' 
'>2 
6? 4 
3? 
lB' 
rn 
52~ 
4 
4 
386 
EINFUHR -IMPORTATIONS Toll.1 Jahr - 1971 - Ann6e 
GZT- Mengen - 1000Kg - Ouant!Mo Werte - 1000$ - Valeura 
-
Uroprung 
Co* 1 1 MLG.. 1 -R- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE _l IIELG. -J IIEDER·t DEUTSCH- 1 ITALIA Origine 10 -Cl! I'IIAIICE LU-. LAJID LAND (BR) FRANCE LUXE.... LAND LAJID (BR) TOC 
~8~~Jh ~ ! ~t 1 15 10 ~· .MARne 1 1 
.KENYA 1 1 
R.AFR.SUD 4 4 16 1 J'j 
ETAT SUN IS 240 17 45 18 46 114 l'Ill 433 666 289 726 1797 
CANADA 2 2 100 63 7 1 JO 24 
HONOUR. BP 9 7 2 382 312 70 
CHYPRE 1 1 
ISRAEL 2 2 19 2 9 9 
INDONFS 1~ 1 1 3 1 
SINGAPOUR 1 1 9 7 2 
PHILIPP IN 1 1 CHINE,P .P 5 2 3 
CflREE SUD 28 1 1 20 94 5 6 S3 JAPON 1 1 241 3 1 1 206 30 
HONG KONG 40 15 q 11 5 ~~nm~~ 2 1 1 1n , 7 3 2 2 
OIVER S ND 161 161 127 1?7 
11lt~cL.J 3m 147 626 496 1459 ~m 41399 1253 8683 5470 13795 1219" 25 46 20 456 545 2 550 675 305 19H !95il CLASSE 1 4442 172 672 516 1915 1167 46851 1803 9358 577~ 15 759 141';6 AUT.AOM 2 7 
TIF.RS Cl2 41 8 7 26 549 l B3 105 In 7 CLASH 2 41 8 7 26 55! 2 335 105 IJ? 7 EUR.EST 29 5 24 112 8 b Il 83 4 
AUT .CL.3 5 l 3 e~HP~E~ 29 5 24 117 8 6 11 96 4 4512 172 685 ';23 1965 1167 47519 1813 9699 5893 15947 14167 CEE+ASSOC 15242 472 4392 1898 5305 3175 121691 3014 42114 28693 16 7!5 3ll 55 TRS GATT 4459 172 684 522 1927 1154 47130 !802 9693 5886 15642 14JH AUT. TIERS 51 1 1 36 13 369 8 4 7 294 56 TOT.TIERS 4510 172 685 523 1963 1167 47499 1810 9697 5893 15936 1416 3 DIVERS 161 161 722 722 
C E E 15240 472 4392 1898 5303 3175 121671 3011 4211? 26693 16734 31151 HO~ DE 19913 805 5077 2421 7268 4342 169912 5546 51811 34586 J2b)l 45318 
300400 m~~~LUX m 201 2H 3~g 138 ~m 716 4~g 8H 23R 45 8 134 
PAYS-BAS 727 36 115 315 261 3606 198 53! 1354 152 3 ULEM.FED 1517 84 468 584 381 4093 l75 !lOO 1759 859 
ITAl! E 6 2 2 1 1 41 5 21 JO 5 ROY .-UN 1 535 9 226 113 129 58 1335 28 416 298 3b 7 2?6 ISLA~ DE 1 l ~g~~~g~ 21 4 17 99 5 94 16 3 13 68 13 55 SUEDE 595 1 38 198 356 2 811 JO lOO 40,1 299 4 
nNLANDE 1 1 7 7 OAN EMARK 11 ? 9 57 1 7 4'1 SUISSE 54 2 1 10 41 192 1 16 2 98 8 s AUTRICH~ 9 1 5 3 49 1 6 31 11 ESPAGNE 1 1 3 3 YOUGOSLAV 49 49 104 104 TURQUIE 16 lb 44 44 
R .D.All EM 28 4 22 2 49 9 35 ~ POLOGNE 91 1 90 32 2 30 TCHECOSL. 220 220 65 65 ETAT SU~ IS 255 98 26 20 80 31 1548 542 169 147 5~9 18 1 CANADA 2 1 1 12 8 4 PAK !STAN 1 1 CHINE,R .P 104 97 7 245 231 14 JAPO~ 2153 1 1 3 2137 11 4944 6 4 8 489~ 28 TAIWAN 102 11 19 12 174 19 136 19 HONG KONG 1 1 2 2 DIVERS ND 1 3 
11J~~Cl. 1 ~220 10 268 H6 513 113 2 515 41 ~iii 719 84~ 17o 498 103 28 41 2284 42 6761 553 210 SnOB 209 CL ASSE 1 3718 113 296 357 2797 !55 9276 594 720 929 b448 5R 5 TIERS Cl2 103 11 8~ 12 177 19 139 19 CLASSE 2 103 11 80 12 177 19 139 19 EUR .EST 339 5 22 310 2 146 li 35 qs 5 Ag[A§~Ë 33 104 97 7 245 231 14 443 97 5 22 310 9 391 231 11 35 95 19 EXTRA CEE 4264 210 3 01 390 3187 176 9844 825 731 983 6682 623 CEE+ASSOC 3300 167 786 857 702 788 10348 712 2368 2389 2259 26?0 TRS GATT 3993 109 297 341 3091 155 9233 589 722 885 6452 SR 5 AUT.TIERS 255 101 4 33 96 21 567 236 9 54 23~ 38 TOT.TIERS 4248 210 301 374 3187 176 9800 82 5 731 939 668? 671 OIVFRS 3 3 C E ~ 3284 m 786 841 3m 788 10304 112 po8 2345 22o9 ~621 MONDE 7548 1087 1Z31 964 20151 1537 102 3328 8941 241 
300500 ~~t~~~L ux m 39 ut 3Ié 29 •m 540 .H m 41? 1 31 1> PAYS-BAS 85 4 17 1 3 239 60 135 15 29 All EH .FEl' 270 22 92 84 72 2964 376 121 1163 704 !TA LIE 52 16 36 304 26 1 2 275 ROY .-UN 1 227 8 55 10 93 bl 823 132 151 1? 286 16? JSLANDE 1 1 RL ANDF 2 2 38 18 NORVEGE 3 1 2 65 1 15 49 SUEDE 357 34 323 127 3 1 24 99 F l'IL ANDE 1 1 DANEMARK 4 1 3 54 1 6 Q 4 34 SUISSE 95 12 ' 5 41 34 12n 181 59 64 719 244 AUTP ICHE 3 1 2 38 11 24 1 ESPAGNE 1 1 HON GR 1 E 1 1 
.TOGO 3 3 ETATSUN IS 131 28 7 16 25 55 2413 561 242 197 4~0 Y23 HO'IDUR. BR 1 1 PANAMA 1 1 CHYPRE 1 1 JAPON 3 1 1 1 11 6 7 3 
~fit~CL .1 689 ~g 60 18 170 421 236? 318 m m ~m ~-0 136 8 16 27 Sb 2464 568 26 CL ASSE 1 825 49 68 34 197 477 4829 886 489 191 1577 14A6 EAMA 3 3 TIERS Cl2 3 1 1 1 CLASSE 2 6 1 1 4 EUR. EST 1 1 
387 
Jahr- 1971 - Ann6e T .... 1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen - 1000Kg - Ouantltél Werte 
- 1000$ - V aleu no Schl~l UropNng 
Code 
1 FIIANCE IIIELG . • ' 1 
NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITAUA EG·CE 1 IIELG. ·,.1 NEDER·I DEUTICH- 1 tT ALlA Origine EG·CE FRANCE LUXE... LAND LAND (BR) TOC LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
fL A<:S~ 3 1 1 OTRA C"F 825 49 68 '4 197 477 4836 886 490 39? 1578 !HO CrE+,ASSOC 988 43 208 2)1 43? 104 57~9 493 1397 l4l'i 1331 1154 Ti<S GATT 823 49 68 34 19'i 477 4793 886 489 392 1539 1481 AIJT.TIER<; 2 ? 40 1 39 TJT.TIERS 825 49 68 34 197 477 4833 886 490 392 1576 148 7 c f " 988 43 2 08 231 432 104 57 5o 493 13'17 1415 13)0 11~1 Mn~nr 18H 92 276 235 629 581 10592 1379 1887 1807 2878 2641 
309700 m~~.!:LUX 3 3 Il~ 36 81 2 PAYS-~AS l 1 All f~ .FFD 13 13 41!1 44 6 365 ITAL! E 1 1 44 5 1 38 POY.-UNT 2 ? 87 30 57 IP.L A~ DE 1 1 NORVFGF 2 1 1 SUfOE 8 3 1 4 DANF"1At'K 1 1 15 15 SUISSE 8 8 ?27 15 1 211 AIJTP !CHE 6 1 5 HON GR lE 1 1 ETATSUtlTS 1 1 61 24 1 36 • AR UB~ 1 1 ISRM'L 1 1 J APflfl 2 ? HOt<.J G KO"JG 1 1 
AEL E 11 11 34~ 50 2 293 AUT.fL.1 1 1 64 24 1 39 CL ASS t:: 1 12 12 409 74 3 332 AUT.AO~ 1 1 Tl FP S CL 2 2 2 CLASSE 2 l 3 EUP.fST 1 1 CLASSE 3 1 1 EXTRA CEE 12 12 4H 74 3 336 CH+ASSOC 17 17 580 52 43 485 TR S GATT 12 12 410 74 3 3D AIJT. T 1 EPS 2 ? TOT.TJFRS 12 12 41? 74 3 335 c E E 17 17 579 52 43 484 MO'WE' 29 29 99? l?o 46 820 
HO lOO FRANC F ~675 2119 3~4~ zm 37~~ m 89 1 ô~ n~ 169 BFLG.-LUX 616 4681 100 3 PAYS-BAS 3391~ 2421 222 93 9088 113 708 116 344 ?31 Il ALLE~ .FFD 36115 378 172 3540! 164 352 41 Il ?H 21 !Tt LIE 3976 3861 95 ?0 191 188 4 1 ROY .-UN l 821 8?1 35 35 NOR VEGF 10 2 a 4 3 1 )A~fMARK 2 2 SUISSE 417 383 34 7 5 2 AIITR !CHF 62 62 7 7 ESPAG'IE 296 296 12 12 Pl'LOG~E' 8 8 1 1 ROUMANIF 50 50 
.AL GFR 1 E 7 7 ~.AFP.sun 1142 1140 2 131 131 EHTSU~IS 1131 1 41 1041 46 105 9 95 l CANA~~ 23 23 p r;ou 1921 1021 252 252 aR[~ l L 69 1 68 1 1 ARGENT !NE 150 150 3 1 NON ~P EC 9 9 
A ~LE 1312 385 8 821 98 5'3 8 1 35 9 AUT.CL.1 2592 297 1183 1043 69 248 12 140 95 l CL ~,SSF 1 3904 682 1191 1864 167 301 20 141 130 10 AUT.AO~ 7 7 TIFRS CL2 2140 1 1921 218 256 252 4 CLASS~ 2 2147 1 1921 225 256 252 4 FUR.EST 58 58 1 1 CLASSE 3 58 58 1 1 FXTPA CEE 6109 1>83 1191 3d43 392 558 20 141 333 14 CEf+ASSOC 91304 11341 24584 39013 11695 4049 1868 445 444 400 375 2~4 TRS GATT 6102 683 1191 3843 385 5'i8 20 141 383 14 nT.TIFRS 1>102 683 1191 3643 H5 55d 20 141 383 14 1IVERS 9 9 c l F 91297 11343 24584 3'1631 11695 404? 1868 44~ 444 40Q 375 2J4 ~1"lr'f 97415 12026 25775 31&33 15538 4443 2426 465 585 400 753 218 
310210 m~<:.!'\ux ~1 43 § 2 47 16 3 2 PAYS-BAS 22 2? 1 1 f·LLE".FF~ 5 5 ET.\TSU~ IS 1 1 CHTL l 55373 13910 13012 27706 725 26'i4 1!H 604 1284 48 CHI\!C::::,P .P 200 200 9 9 
A~~A~~Ë 1 1 1 1 1 1 TIERS CL2 55371 13931) 13012 27706 7?5 2o'i4 118 604 12 84 48 CLASSf 2 55373 13930 13012 27706 7 2 'i 2654 11M 604 1284 48 
Ag[ iS~F \ 200 200 9 9 200 200 q 9 FXTRf. f FE 55'i73 13930 13212 217% 725 ?664 7!A 614 1284 48 CEF+ASSOC 151 47 70 30 8 3 3 2 TP S GATT 55373 13930 13012 ?7706 725 2655 718 605 1?84 48 AUT.Tl 0 RS 200 200 9 9 TOT.TlfRS 5557~ 13930 13HZ 271% 725 2664 118 614 12 84 ~8 c E F !53 47 70 36 H 3 3 2 "'10~J'1F 55726 13977 13282 27742 725 2672 721 617 12 86 ~8 
110295 ~"ANCE (,am 57524 3~m ?~1m 4jM 3m~ 2353 !635 15m zn 3ELG.-LLJX 279913 14037 PAYS-BAS 131674 56379 28274 44819 2202 6428 2'i92 l1'i7 2399 sn ALLE~ .Fm 149131 19310 12~311 3R 35 5655 6175 852 4672 1 8S 46 3 ITAL lE 17496 13704 3482 12'i 185 40~ 302 73 11 17 1.0Y .-UN 1 133 65 50 If> 7 5 1 1 !R.LA~DE 566 ~66 27 21 '/O~VEGE 40 41 2 2 SUJ::"nJ: 61 1 45 15 5 1 4 
388 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
1 FRANCE Code 1 BELG.· 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG.- ·1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG-CE TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~~w~~~~F 134 70 t3?H 254 46 ~ 45') 11 c, 19 2 1~ 7 2 
AIJTR !(4c 4293 5 75 115 HD1 476 19 1J ~~ 11 
P~HTUGAL 35918 1730 34181l 1606 S2 1 SS't 
ESPAGNF 20 ?0 1 1 
YflUGO SL AV 96299 18675 24378 51 z 52 !994 <+'-6?. l 1 ·~ () 11'1;) ~23? J!+ l 
GP. FCJ: 709 70q 32 '7 
~ .n .ALL FM 45 45 4 4 
Pf)L OGN! 93118 67178 221 25699 20 40!4 2871_; 15 111'1 1 
TCHECDSL. 41 43 2 ? 
YO~GR IF 40296 87 16190 4119 1>4> 4 H91, 14 '> 
'\OIJMA~!E 19JqJ4 102 524 1 0595 65505 13350 8177 443S 411 ~ 73 ') 5JA 
~IILGMdE 5!725 38667 l 000 5957 6101 ??'1R 1674 'lB 21q 217 
AL BA~ IF 470 470 
' 
3 
.AL G~R lE 5 5 2 2 
FTATSU>HS 107152 3468? 4633 ? 861 o6n4 ?: ':>18 1015 79 l ~5 1 -~ ~ i! 
mur 30 30 2 ? 10t2 1062 20 ?J 
tF,~~cL.I 2tm6 5~m 42~4~ 1~ mH 6~m m~ d4 I6Ü l ~m 4" 1'>11 
CLASSE 1 258700 55195 42944 2~ 87451 73090 9B'lQ ?.281 1 'J55 2 1 )'t !t 1~4-h 
AtJT .AOM 5 s ? 2 T!FPS CL2 30 30 2 
CLASSE 2 35 30 5 4 2 7 
E~r~m 377671 2 08456 11816 1 B294 24105 1595' 8997 464 5'>~ 1 9Sn 3 377671 208456 11816 133294 24105 1 '>951 8992 464 5')'31 '?iJ6 
EXTRA CEF 636406 263681 54760 20 221751 97195 25 IR 7 11277 211~ 2 %77 2·H2 
CFF+ASSOC 991587 369306 2 09611 426i0 356'>79 13411 47493 1778 3 845'> l '16 7 1 8 1+!') ') ~i? H 
TRS GATT 542590 224927 53760 20 178132 85751 21966 9599 7081 7 777 J 2'> ll 
~\JT.TIHS 93102 38754 1003 42613 10735 nn 1678 38 1712 1'}9 
TOT. TIERS 635692 263681 54760 20 220745 96486 2575? 1177 7 2119 0 q475 2~~'1 
Dl VERS 1062 1062 20 ?1 
c E E 99087l 369306 mm 42630 3565 74 12702 47459 17781 8455 1967 1845 R 79 f, MO~ DE 1628341 632987 42700 57H86 109897 7'266 29060 10 574 1 qoq ?7935 H:'~ 
310311 FRA~CE 13zms m~9 862 8b 2 RELG.-LliX 740015 118 541 41250'> 17 834 7871 1778 b4r,'} 171'> 
PAYS-BAS 137 37 lOO 3 1 2 
ALLEM.FED 168921 152343 16343 2 35 IH9 1014 296 ') 
ROY .-UN 1 15632 15632 261 2> 1 
SUFDE 4475 4475 68 00 
GIBRALTAR 20 20 
MAL H 20 20 
EGYPH 1118 1118 ?! '1 
A EL E 20107 20107 J2Q 329 
AUT .CL .1 40 40 
CLASSF 1 20147 20107 40 129 -:l:? 9 
TIEPS CL2 1118 1118 21 71 
CLASSE 2 1118 Il lB 21 ? 1 
f'XTRA CEE 21265 20107 11'>8 "l50 V9 71 
CEF+ASSOC 1552356 892358 37 134886 412 505 112570 20018 88d7 1 2 074 64&5 259 i 
TR S GATT 21265 2J!J7 1158 150 l2_ 1 21 
TOT. T IFRS 21265 20107 1158 35.1 ?29 n 
c E E 1552356 892 358 37 134886 412505 112570 21018 8887 1 2174 64h5 7-}91 
M~NOE 1573621 892358 37 134886 432612 1137 28 2~ ~68 8887 1 2074 ~7~4 Zf·12 
310315 ~~e~:~L ux ~~~m 88092 10 1BB 5470 2 59 4m 1?71) 1 m 9 221 
PAYS-BAS 135128 122707 5540 6103 77B 5480 5048 \09 ?4:'1 74 
ALL F~ .Hn 1109 52 2 659 396 5? 5 ?S 22 
AUTPICHE 29 29 4 4 
PORTUGAL 11427 11427 565 56 5 
TCrlEC1SL. 282 282 14 14 
HON GR lE 2000 2000 51 5J 
ROUMANIE 2140 2140 65 '>5 .~AP'lC 52281 40156 9674 ~0 2421 2 556 1'149 4tn 2 12.2 
.ALGER IF 25 25 1 1 
.T\JN151E 174468 87270 17707 8240 302 60949 8 38? 4299 8?6 375 1 7 2':l"J 'i 
.SENFGAL 13358 13358 661 661 
RHODES JE 690 690 l7 37 
ETA TSU~ IS 97673 47228 304 76 50065 4980 2506 13 ~ 2 2411 
LIBAN 14941 1136 13805 659 54 615 
AEL E 11456 11427 29 569 565 4 AUT.CL.I 97613 47228 304 76 50065 4980 2506 13 n 2439 CLASSE 1 109129 58655 304 76 50094 5549 3071 13 >? ?441 
EAMA 13358 13358 66 L 661 
AUT.AOM 226774 121451 27381 8270 302 63370 10939 6249 1309 377 l 7 2117 T!FPS CL2 15631 690 1136 13805 696 37 54 5J 5 CLASSE 2 255763 141499 27381 9406 30 2 77175 1229 6 '>947 1 "'09 431 17 l'i92 ELJR .f'ST 4422 282 4141 129 14 ll'i 
CLASSE 3 4422 282 4140 1:'9 14 115 
•XTRA CEE 369314 200436 27685 9406 4518 127269 17974 10032 137 2 431 154 603 'i 
CEE+ASSOC 492582 351660 32933 31111 11875 64803 2168 4 152" 1419 1453 4o7 lt1..J? TR S GATT 112241 59627 304 2216 50094 56b'i 312 2 13 a7 ?44 3 
A'JT.TIERS 16941 1136 2100 13805 719 54 50 b) 'j TOT. TIERS 129182 59627 30ft. 1136 4216 63899 6374 312 2 u 54 Ill 3:)41î c F E 252450 210851 5552 23041 11573 1433 10084 8'123 )JI) 1 07ô 470 1"'5 
'10\JOI:: 621764 411287 33237 32447 16091 12870? 2805'l 18355 143? 1')07 674 b 14'1 
310319 m~~_§LUX ~m 346 m~ m Je 1~ 1 467 99 30 7 P~YS-BAS 4428 "l J5 4400 420 
' 
1t 1 7 ALL EM .FEO 326 zn Il 2% ?0 1 1 H ROY.-UNI 3 "l 
YOUGOSL AV 20 20 1 1 R.D.ALLEM 60 60 2 ? 
.Sf'NEGAL 46075 46075 95 7 957 fTATSU~ IS 142 142 76 15 1 SR AEL 8439 4388 40'>1 637 ng 3'?':1 
~c:L E 3 1 
A\JT .CL .1 16? 142 20 77 75 1 ("LASSE 1 165 1 142 20 77 75 1 ~A~ A 46075 46075 9?7 g 57 
TIFRS CL 2 8439 4l88 4051 617 309 ~2 8 CLASSF ? 54514 46075 4388 4051 1 '>94 9~ 7 119 32~ fUO .EST 60 60 2 > 
CLASSE 3 60 60 2 7 
FXTRA CFE 54H9 46075 3 4530 4131 1673 9S7 3o5 lll CFE+ASSOC 64130 46542 369 10 124 17085 245? 9K7 p l ! ) 1-;.~ 5 TPS GATT 8604 3 4530 4071 7111" ~~5 l?O 
Jahr -1971 ·Année 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TOC 
H14l~ 
3!0505 
310512 
Ursprung 
Origine 
AIJT.T!CRS 
TIT."'" T :r. <:; 
c :-- -
·~ 1 l'~:,... 
ér~t~S<;rJC 
;) r-, ~ Jf"~ ~_== 
~){~~~LUX 
PtYS-8~ S 
:\Llf"'~.F'"=n 
P'ly .-U\J I 
SiJ I 'SS r= 
~urr I :::r~~ 
t:ço ... G'Jf: 
V:-:t!GJSLtV 
'1.,1::..').,'}. 
c-.G.All[..,. 
• Tll~l I S 1 f:" 
• S"hJ r:cA L 
<;J,...~~~ALFU 
.r:~~GJp,t- t, 
.Cl~CJ rn 
:.:rc,r~u~J rs 
r.Ji,Jf ïA 
1 ~,r, A EL 
Pt!( ISTt•J 
.~ rl r: 
AUT.CL.l 
n •ssF 1 
>fi'JA 
.',UT." Cl'-1 
rrc:r.s CL2 
CLAS("C2 
:::ur, .. '= sr 
n;.o;s<c 1 
t:XT=<-A C :::r:: 
CEf:+t.ssrc 
TO) Gt.TT 
aJr.rp=c:.s 
T'lT .Tlr:~S 
c " c I~[JI"~ '"'1~ 
f:-c t "J(:: 
S'Lv.-LUX 
P'I.YS-r"{AS 
\l L ~·~ .r;-~ 
!TH le 
'FlY.-ll11 I 
{r. L 1\\! [_lf 
'F!',V':G" ) 'l': r')C: 
·l·\1~ E'·1A~K 
)Ill SS [ 
Al !Tiè 1 C --it: 
:SPAG~.:E 
vnumsL AV 
GF>U 
TURQIJIF 
• TU'HS l c 
"TATSIJ~f' 
CA'lf. 1A 
>='1~~JCr 
8"LG.-LUX 
P r.vs- aAs 
Al L r:'1. F:-fl 
f. IJTC(, I (.~~ 
PClh' 'tJG.'\l 
~AL H 
\'""1'J'·~A.'H r 
• '"lAI- J\ 
• S~f\J~G\L 
<:Tt TC)'J'\1 IS 
Cl.'Jfl "'lt 
tl ~L [ 
t.'IT. r L • 1 
r:-L A ssr: 1 
F.fl',!./', 
4,1JT • ~lv, 
CLASS):: 2 
~iP .=sr 
CLAS')F 1 
~'(T>L~ C'T 
rr.r:+AS~'lC 
fC S l.A TT 
T~1r .TJ~r~s C r ,... 
',~:1'1 nï 
EG·CE 
61 
6664 
1 805'> 
72794 
mm 
593 
537!'~74 
68 
~~ 
BB 
?6331 
600 
256614 
112577 
31~ 
485 
2 8'5 
1366 7~ 
11685 
26J60 
485 72 
301825 
153 
437 
10!'5é3 
l02JOO 
14 8841 
316 
301463 
450~?2 
36919[ 
369!91 
921813 
1337754 
403461 
369191 
772654 
1188595 
2110408 
165547 
629d00 
19870? 
993 51 
22691 
4820 
1C0 
121 
5 
2 
84 
7h6B 
981 
80523 
21483 
11JO [780 
17552 
16 
dtl21 
134660 
1780 
1780 
136440 
11406?4 
111777 
!00 
111877 
1116091 
1252531 
881 ~~ 
26711 
?02 
? 
1219 
45 
17055 
22040 
2600 
'17681 
l367l 
1241 
331401 
332642 
260') 
22040 
24640 
l 705'5 
17155 
1743 37 
139821 
349697 
349697 
115181 
489518 
Tab.1 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 
1 1 
BELG,- 1 NEDER- !DEUTSCH- 1 
FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
41 
4) 
4) 
40 
1 09 0 )9 
12 d5o 
30 
485 
285 
6? 177 
1662 qg 
10 
15498 
1552 8 
62662 
166581 
229245 
244 773 
20452 7 
182!11 
182!11 
141865 
18663 a 
48454r, 
184162 
64521 
21999 
615 
12381 
68 7 
1?183 
13070 
13070 
75512 7 
1101'1 
13070 
7551?7 
7~8197 
84497 
25913 
194 
1219 
3561 
13179 
26JO 
!14317 
3171 
1239 
117510 
138749 
26()'1 
13!79 
15779 
3561 
3561 
158:89 
126'!B1 
142310 
1421!0 
1106'14 
268691 
571 
2 599 81 
l 
2 012 81 
304 70 
'316 
73? 89 
11685 
1160 
'>112 
29816 
353 
à49~ 
61-t93 
852 74 
116 
30189 
115779 
211760 
231760 
1540~2 
615351 
16h82 
231761 
268442 
529761 
881791 
BIJ40 
11087 
? 5418 
12 
28 
lOO 
3437 
1'>65 
119877 
3465 
lOO 
3565 
119877 
123442 
1 b~)1 
1601 
1601 
309 
1601 
1601 
309 
1910 
201371 
\1 
%.ll 
391') ~ 
5~Jh0 
917 
~ 16<+ 
3'155 '1 
17 
llb~ 7 
17734 
907 
3J55'> 
314~:' 
9516 ~ 
9516 2 
144558 
Bl7J8 
48 289 
9511)'? 
l43a'i 1 
3 308) l 
4 75159 
2915 
49 
16 
3TH 
l945q 
3737 
3787 
19458 
2324? 
1637 
8 
1h')1 
209'll 
20850 
21851 
1650 
1651 
ns1-1 
5 2,5 
208?0 
2J350 
164 5 
26145 
4')1') 
1 '4 
4654 
liJol? 
15612 
15612 
1'>61? 
1r 531 
15612 
l5t.l2 
l85H 
34!49 
.mn 
1532 
6tlJ 
364 
5 
? 
12 
913 
975 
31296 
13!3 
~3901 
35'14 
35?14 
212145 
1'5?14 
35214 
21?045 
2472 '>9 
!TALlA 
41 ~? 
17085 
21216 
m 
589 
1z~g~~ 
20 
43864 
11 
B6 
aoo 
600 
16331 
2 'i 7 38 
24 7 oo 
18764 
74136 
74136 
74136 
42069 
42069 
16 26 38 
16 7611 
120769 
42069 
162818 
167631 
130469 
3086 
?! 
6477 
71 
121 
6758 
6 
492 32 
21483 
llO~ 
178~ 
5' 
6950 
72074 
79024 
1780 
1780 
80804 
3 4147 
56241 
56241 
9584 
90388 
2 
45 
13494 
7 211 
158660 
1050J 
2 
169205 
169?07 
7211 
7211 
13494 
13494 
189912 
7 235 
18?701 
182701 
24 
1899 36 
EG-CE 
? 
71ft 
14.J') 
1168 
44 
164 
4 
212 
?1? 
21? 
·~jg~ 
? 1 
l7 20H 
1' 
l 
14 
H60 
?1 
7l10 
1;d 1 
Il 
?0 
" 4697 
416 
130 l 
1821 
9 552 
11 
30 
401) 3 
4011 
5113 
Il 
9573 
14 71 7 
10911 
10911 
?9661 
4S725 
13h06 
10911 
24517 
40'iAl 
70 24, 
3~J1j 
IJ66? 
6 326 
llo 1 
317 
5 
5 
l 
1 
Il 
10 g 
51 
409 3 
1048 
69 
89 
1711 
6 
6b 1 
7007 
7h70 
89 
6? 
1759 
70627 
6S4A 
5 
6551 
694? 1 
77180 
674~ 
2057 
2? 
87 
1 
1140 
1584 
lo 7 
?09?0 
9tJ7 
i>7 
2189'.1 
?1977 
lo 7 
1584 
1771 
1140 
1140 
2488 H 
10 6:1! 
2H17 
23117 
8830 
337lH 
389 
EINFUHR ·IMPORTATIONS 
Werte - 1000$ - Valeurs 
!FRANCE l BELG.-l NEDER-lDEUTSCH- IITALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) 
4 
4 
4 
4 
527 7 
1190 
8 
'>10 
20 
8 
2031 
51!1 
8 
510 
518 
2051 
51!9 
7170 
7688 
8513 
'5617 
5617 
Mr,Z 
14150 
29746 
12 854 
398 1 
112 0 
'i7 
63 
622 
685 
665 
47703 
66 5 
68 5 
41703 
48188 
6350 
1950 
20 
87 
244 
941 
187 
'H96 
213 
87 
9409 
9490 
lo 7 
941 
1128 
244 
244 
10%8 
9448 
9740 
9740 
6120 
19188 
l'l 
19 
8464 
?0 
H47 
5999 
l 016 
11 
26B 
416 
49 
184 
988 
Il 
211 
231 
3054 
Il 
1001 
4066 
7015 
701 5 
11314 
19496 
1234 
701S 
8?49 
16431 
27745 
428S 
69'> 
152 3 
14 
16 
5 
177 
l 
199 
6518 
194 
5 
199 
6518 
6717 
28 
10? 
102 
10? 
!OZ 
28 
!OZ 
10? 
2il 
110 
6Cl9S 
7 
?_ 7S 
862 
1611 
28 
7 
S81 
'i8B 
28 
l 009 
1037 
24 75 
2475 
41 on 
l 0348 
!597 
24 75 
4'l7,~ 
l 03?0 
14420 
21 
5 
l8'i z, 
211 
167 
!379 
'509 
12 sq 
12 59 
389 
1 76~ 
~3') 
l J 
395 
!, 55 
15'i 
5'>3 
553 
'553 
553 
709 
553 
553 
709 
Ill>? 
l 
1 
5 
33 
51 
l%9 
R96 
90 
2815 
2905 
?9H 
13151 
2906 
2906 
13161 
16057 
6 
6 
n 
149 
149 
14~ 
149 
H 
149 
H9 
H 
240 
125 ~ 
778 
2444 
l'> 
2120 
2141 
?444 
244-4 
1421 
1421 
6'11")1:1 
665 9 
45tS 5 
142 1 
6116 
6h5 9 
1266 'i 
309 
33'>) 
16'>9 
l9 
89 
375 a 
2026 
255 2 
25'>2 
820 
45 7 8 
1 
89 6 5n 
1 )? l4 
754 
1097 1 
11971 
52 l 
52 3 
Ho 
89o 
l2B·1 
52 5 
1186 7 
1186 7 
2 
1219 2 
390 
EINFUHA -IMPORTATIONS Ta.1 Jahr -1971 ·Année 
OZT· Mengen - 1000 Kg - Quantlt6o Werte - 1000$ - Valeurs 
SchliioMI Urwprung 
1 
Code INL0.-1 HEDER· 1 DEUTSCH· 1 !TALlA 1 1 HLO. -1.1 HEDER-~ DEUTSCH· 1 ITAUA Orlglna IG·CE FRAHCE LUXEMI. LAND LAND (BR) EG ·CE FRANCE LUXEMI. LANO LAND (BR) TOC 
310514 m~~~llJX 2~m 5984 m 20 lm 344 n l 8386 17689 667 1 ~·5 
PAYS-BAS 1128 7088 29 11 161 161 1 1 
ALL EM. FEO 11532 3856 7676 575 778 347 
ITAL lE 170 170 9 9 
ROY .-UN 1 3 3 1 1 
SUISSE 8 8 13 n 
ETAT SUN IS 2 2 1 1 
11Jt~CL.1 1~ ~ 8 It l 13 
CLASSE 1 13 5 8 15 2 n 
I'XTRA CEE 13 5 8 15 2 n 
C~E+ASSOC 52182 19510 13689 1213 17700 20 2AB1 1065 692 17 1114-b 1 
TRS GATT 13 5 8 15 l 13 
TOT .TIE~S 13 5 8 15 ? 11 
C E < 52182 19500 13689 1213 17700 20 2881 1065 692 11 10<,6 1 
MO~ DE 52195 19505 13697 1?73 17100 20 2896 1067 705 17 1 o"; 1 
310516 m~~~LUX sm~ 1546 23 88 87 1 52397 749 1209 3961 3817 56 SB 
PAYS- BAS 13407 ll887 1520 1050 952 B 
ALL EM .FFn 12855 5312 7501 28 14 735 331 400 ? 2 
SUISH 10 10 2 1 1 
ROUMAN 1 F 1500 1500 99 19 
.MARaC 1304 1304 93 
'' ETATSUN IS 1818 1800 18 135 12l u 
AEL E 10 10 ? 1 l 
AUT.CL.1 1818 1800 18 135 12 3 1? 
CLASSE 1 1828 1800 18 10 137 124 12 1 
AUT.AO~ 1304 1304 91 B 
~s~!m 2 1304 1304 93 93 1500 1500 99 99 
CL ASSE 3 1500 1500 99 99 
EXTRA CEE 4632 1800 lB 2814 329 124 12 H1 
c Ff+A ssnc 83490 69596 9047 111 2729 1341 5927 5100 487 58 lB6 96 
TPS GATT 3328 1800 lB 1510 236 124 12 110 
TOT.TJERS 3328 1800 18 1510 236 124 12 lOO 
C E E 82186 69596 9047 111 2729 37 5834 5100 487 58 1B6 1 
MONDE 86818 71396 9047 715 2129 28 51 6163 5224 487 70 186 19n 
310518 b~~~~~LUX U~J 1127 40 2&~ 66 2 3846 427 236 29 
PAYS-BAS 2189 2112 11 136 124 12 
ALL fM .FEO 58 1 16 20 21 24 1 ? 21 
ROY .-UN 1 8 R 32 12 
DANEMARK 2 2 
AUTRICHE 1013 1013 34 34 
.~ARne 400 400 32 12 
AEL E 1023 1015 s ô ô H 32 AD~~là~ 1 1023 1015 66 34 , 7 400 400 32 :\2 
CLASSE 2 400 400 37 32 
EXTRA CEE 1423 1015 408 9B 34 64 
CEF+ASSOC 8087 5959 1220 447 40 421 525 360 79 31 2 53 
TRS GATT 10H 1015 8 66 34 32 
TnT. T !ERS 1023 1015 8 66 H p 
~oM 7687 595'> FZO 447 40 21 493 360 79 31 2 21 9110 5959 220 't47 1055 429 59! 360 79 31 36 ~s 
310521 m~~~LUX H 73 ~~ ll 25 2 
PAYS-BAS 654 654 39 39 
CHILI 76 76 4 4 
Ttms~L~ 76 76 4 4 76 76 4 4 
EXTRA CEE 76 76 4 4 
CEE+ASS8C 752 654 2S 13 52 39 2 11 
TRS GATT 76 76 4 4 
TOT. T !ERS 76 76 4 4 
C E E 752 654 25 13 52 39 2 ll 
MON OF 828 130 25 13 56 43 2 11 
310523 m~:-'\ux 2rf 288 11 10 10 
PAYS-BAS 71 71 1 1 6 1 
ALL EM .FFD 38 1 17 10 10 
ETATS UN JS 6 6 2 2 
ISRAEL 2365 25 2340 220 5 215 
A~(A~~Ë 1 1 6 6 2 7 6 6 2 2 
Tm ML~ 2365 25 2340 220 5 21S 2365 25 2340 220 5 215 
EXTRA CEE 2311 11 2340 ?2 2 1 215 
CEE+ASSOC 408 10 289 11 1 37 27 6 10 1 11 
TRS GATT 2371 31 2340 222 7 21S 
TOT. T !ERS 2371 11 2340 22? 1 215 
C E E 408 70 289 Il 1 37 27 6 1 ,) 1 10 
MONDE 2779 70 289 11 32 2317 249 6 10 3 22 5 
310525 m~~~LUX zga 219 59 40 26 1~ 11 7 2 3 
PAYS-RAS 52 52 15 15 
ALL EM. FFD 1379 53 1326 131 8 123 
EE~•psnc 1775 324 S9 zs 1352 160 14 f 2 m 1775 324 59 1352 169 34 2 
MO~ DE 1775 324 59 40 1352 169 34 1 2 1?6 
310541 ~~~~~~AS n7é 4~ 23 8~ 1 1 1334 83 4 
ALLE~ .FFO 5074 13 1297 3704 372 20 70 28 2 
ITAL 1 E 579 561 16 52 42 10 
ROY .-U~ 1 13 13 b 6 
nAN EMARK 1 1 
EHTSUN IS 515 155 7 351 128 44 3 81 
Jahr -1971- Année 
Urwprung 
Origine 
A CL r 
AUT.CL.1 
CLASS< 1 
EXTRA CEr 
CFF+Assnc 
TRS GATT 
TOT.TIHS 
C E :: 
!1.1fl~Hl~ 
310545 FR A'!C F 
oru;.-Lux 
P/IVS-Bt.S 
ALLE~.FE~ 
ITAL IF . 
PnY.-UNI 
SIJFOE 
nANE~f.n 
SUISSE 
fTATSU~ IS 
~ô~:CL .1 
CLASSE 1 
CXT<A CEF 
CFF+ASSPC 
Ti;S GA TT 
TGT.TifPS 
C J: E 
~O~!PF 
310550 FP ANCE 
qELC.-LUX 
Pl-YS- BAS 
ALLE~ .FFD 
ITAL! l' pnv.-UNI 
Nn:lVEGE 
DAN[MARK 
SUISSE 
IUTR !CHF 
"TATSUNIS 
CAt-J/'j,OA 
AFL E 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
FXTPA CFE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.TIEPS C ~=" E 
~DNOF 
3 2n 10 ~~ê~~~uJx 
P,WS-BAS 
ALLEM.rEO 
~f1Y.-UNI 
Sli!SSF 
YnUGJSL AV 
.CDNGCl Pfl 
.~F'iVA 
~OZAMBIQU 
~ .4H .sun 
BR ES IL 
1\PG~NTINE 
320130 
Wt~CL.1 
CL ASSE 1 
EA~ A 
A.lJT .~ OM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEF +A ssor 
TPS GATT 
T(JT. T 1ER S 
C F ': 
MJ;JDr 
~~t~<;~L UX 
PAYS-BAS 
ALL FM .FFD 
IT ALI f 
~O'lVFGE 
sur ss r 
• ~un u~J~_ll 
qp ES Il 
PAPAGUAY 
UPUGUIY 
\RGE~TIN" 
JAP~~ 
AIJSTR ~L IF 
A r:L f 
AIIT.CL.l 
CL ASS' 1 
EA·~A 
T 1 FQ S CL 2 
CLASS< 2 
~XHA CEE 
U"+ASSOC 
TRS GATT 
AUT .TERS 
Tr.lT.T! 0 RS 
C E E 
1'•\f""P~DE 
EG-CI! 
d~ 
529 
529 
7056 
sn 
>29 
7056 
7585 
148~41 
122394 
79789 
14 
26 
65 
4 
70 
72 
1~i 
?H 
237 
352019 
237 
237 
352019 
3522 56 
91 
79 
454 
617 
2 
60 
93 
?03 
17 
10 
12 
3n 
395 
3'15 
1243 
395 
195 
1243 
1638 
33 
1 
92 
728 
41 
7 
30 
99 
2 
640 
10025 
2023 
l'i 
lOO~g 
10103 
99 
2 
2678 
2179 
12882 
961 
1?781 
12781 
860 
13142 
5~ 
580 
l28 
25 
30 
10 
20 
55 
864 
89 
16954 
2 
31 
40 
33 
n 
20 
17962 
17982 
18055 
1009 
11111 
864 
18035 
989 
19044 
Tell.1 
Mengen - 1000 Kg - auontltea 
1 I
IELQ. - 1 NEDI!R- 1 DEUTSCH- 1 
FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) 
155 
155 
155 
1897 
155 
155 
1897 
2052 
126898 
120382 
64848 
14 
7 
1 
21 
29 
29 
29 
312142 
29 
29 
312142 
312171 
29 
99 
186 
4 
19 
3 
26 
26 
26 
3~;: 
26 
314 
340 
468 
7 
441 
10 
977 
15 
1~ 
17 
1433 
1433 
1450 
468 
1450 
1450 
468 
1918 
7 
1 
115 
10 
20 
764 
70 
5563 
10 
1 a 
6417 
6417 
6427 
12 3 
5663 
764 
6427 
12 3 
6550 
7 
7 
7 
135 
7 
7 
135 
142 
45 
1889 
192 
2126 
59 
31 
271> 
2 
1 
2 
3 
3 
3 
368 
3 
' 368 
Hl 
11 
91 
7 
31 
~~ 
100 
132 
132 
232 
109 
232 
232 
109 
341 
579 
109 
11 
11 
11 
114 
114 
125 
579 
125 
125 
579 
704 
3d 
3'>4 
Vi 1t 
1297 
354 
354 
12H 
165! 
2lm 
12910 
5 
'i 
5 
3494tJ 
5 
5 
34q46 
34951 
50 
50 
41 
72 
63 
176 
2 
lB 
178 
1n 
178 
DO 
77H 
199 
530 
119 
5 30 
53'"1 
318 
318 
84d 
26~ 
8 4H 
848 
260 
1108 
48 
213 
~1 
121 
6? 
3 
4b 
70 
10 
373 
2 
16 
6 
21 
6 
27 
27 
333 
27 
27 
3l3 
':\t.O 
1 538 
471 
151P 
1538 
421 
4?1 
1959 
1 
1959 
1959 
1 
1960 
?5 
100 
198 5 
20A5 
2085 
21ti5 
25 
1985 
1•)0 
lOA 5 
25 
2110 
ITALIA 
13 
13 
n 
3727 
13 
n 
3727 
3740 
1639 
14 
3 
2 
17 
2 
19 
19 
2370 
19 
19 
2H~ 
2389 
?2 
1 
105 
11 
135 
1 
10 
4 
1 'i7 
4 
161 
161 
128 
161 
161 
128 
289 
22 
10 
30 
99 
2 
7878 
374 
79bg 
7918 
99 
2 
374 
475 
8393 
123 
829? 
8292 
22 
8415 
30 
20 
30 
19 
8358 
2 
20 
30 
22 
5? 
20 
B407 
8427 
8479 
21 
8459 
8459 
1 
8480 
391 
EINFUHR ·IMPORTATIONS 
Werte - 1000$ - Voleuro 
EG-CE 1 I
IELQ. - 1 NEDI!R-~ DEUTSCH- 1 
FRANCE LUXEMI., LAND LAND (BR) 
6 
12o 
134 
134 
511 
134 
134 
513 
64 7 
71~~ 
5608 
2841 
1 
21 
3 
14 
5 
?1 
H 
&4 
M 
15h71 
64 
64 
15671 
15735 
?7 
7 
?'> 8 
2o7 
38 
66 
80 
17 
24 
1 
zn 
226 
lU 
579 
?76 
2?6 
579 
805 
6 
24 
183 
14 
2 
1 
21 
141 
211 a 
472 
4 
21IY 
2127 
21 
617 
638 
?765 
234 
2744 
2744 
213 
2978 
! 
78 
86 
4 
8 
1 
6 
15 
199 
26 
466~ 
1 
9 
!6 
21 
6 
4903 
490'1 
4930 
179 
4725 
199 
4924 
173 
5103 
44 
44 
44 
12 5 
44 
44 
12 5 
169 
6122 
5'iH 
2122 
1 
16 
3 
1 
20 
20 
20 
13982 
20 
20 
13982 
14002 
3 
110 
87 
3 
16 
2 
71 
22 
22 
200 
22 
22 
200 
222 
115 
2 
lOO 
3 
237 
4 
341 
341 
346 
115 
346 
346 
115 
461 
2 
1 
33 
3 
6 
177 
20 
1599 
3 
3 
1802 
1802 
18•)5 
36 
1628 
177 
1805 
36 
1841 
3 
1 
3 
35 
3 
3 
35 
38 
15 
51 
59 
125 
125 
12 5 
15 
19 
131 
4 
1 
~ 
6 
6 
165 
6 
6 
16o 
171 
1 
24 
2 
q 
17 
32 
1~ 
26 
32 
32 
58 
27 
58 
58 
27 
85 
77 
?7 
3 
28 
28 
31 
77 
31 
31 
77 
108 
81 
81 
81 
70 
81 
81 
7~ 
1 51 
1 
A?l 
540 
1 
1 
1 
1 
1364 
1 
1 
1364 
1365 
4 
37 
13 
49 
28 
4 
90 
4 
94 
94 
41 
94 
94 
41 
135 
66 
41 
122 
27 
122 
122 
68 
68 
190 
66 
190 
190 
66 
256 
2 
51 
226 
22b 
226 
226 
51 
226 
226 
53 
?19 
128 
~ 
8 
17 
8 
1 
31 
9 
40 
4) 
128 
40 
40 
128 
1~8 
32l 
95 
323 
3Z3 
95 
95 
418 
418 
41B 
418 
22 
471 
493 
491 
493 
4 
471 
22 
493 
4 
497 
ITALIA 
6 
6 
6 
281 
6 
6 
783 
289 
52 
120 
4 
y 
7 
7 
17 7 
7 
7 
17 2 
179 
12 
1 
12 
12 
10 
54 
10 
64 
64 
45 
64 
64 
45 
109 
5 
5 
1 
2 1 
1645 
81 
5 
1646 
1651 
21 
;[ 
[)2 
1753 
26 
1732 
1732 
5 
1158 
2 
8 
6 
8 
6 
2340 
1 
6 
8 
7 
15 
6 
2354 
2360 
2375 
9 
2369 
2369 
3 
2378 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Teb.1 Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
Code 1 1 BELG.- 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 !TALlA 1 1 BELG.- ., HEDER-~ DEUTSCH- 1 Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITALIA TOC 
320190 FRANCE 3137 144 2~ 1 1289 1301 783 Bo 4e Hl ·.qf.: 
PAYS-gAS 
'' " 
7 7 
/,LL F~ .<FD ?25 ?23 ? 64 '4 l'l 
IHL 1~ 50'> 18 3? 
" 
4?5 127 6 11 7 Ill 
R~Y.-UNI 2 2 2 ? 
FSPAG~JF 5 5 h (, 
YOUGJSLAV 25 2'> ,, 6 
TURQUIE 242 l 5 ll'J 91 3'> 47 l 21 1)! 7 
P.A<R.SUD 10 10 ' 
ETAT SUN IS 95 77 18 
" 
11 19 
ARGENTINE 10 10 j l 
NI~ ;CL .l H~ 9~ ? 1 1 5 llO 16P 91 \ 21 3\ '•) 
CL A$ SF 1 319 1 5 llJ 168 95 ~., 1 ? l 31 4' 
TI<RS CL 2 10 D 1 1 
CL AS SF 2 JO JO ~, 1 
EXTRA C I'F 389 1 5 Ill 168 105 9 cl \ 21 11 
"" C<F+ASSOC 4\4? 19 637 34~ IBO'> 133e H'ZI;l 6 161 7h 41:"l )')"\ TRS GATT 147 77 70 5\ 13 0"· 
TnT.T!ERS 147 77 70 51 Il 3q 
c F c 3900 lB 632 2'3' 1714 1303 9t<l 6 16) .,., 412. ~~+ d MO~ DÉ 4289 19 b17 141 1882 1408 1079 6 lhl 76 4~~ n1 
320199 m~~~LUX ~~ 4 3 ? '>8 27 1 1 ' ? o. 9 41 
'" 
1 5 65
PAYS-BAS 16 16 JO Jrl 
ALLE~.FFD 11 31 oh '6 
ITALIE 7 7 
' 
1 
ROY .-U~ 1 66 4? 19 5 ZR 18 q 2 
SU fOE zn 21 1 l 
MIJlAM~IQU 10 10 0 l 
EUT SUN JS 2 2 . ? l 
!~DE 99 24 75 2" cl 21 
CHINE,R .P 6 6 , 1 
AUSTRAL lE 175 175 36 11> 
Wt~CL .1 1~1 4~ 19 21 17~ 2S 1~ tl 1 ? 39 ? 37 
CLASSE 1 263 44 19 ?O IHD 6R 20 8 l 
"' Tm ML~ 109 24 75 10 17 8 11 ' 109 24 75 \0 32 8 '1 
' AUT .CL. 3 6 6 l 1 
CLASSE 3 6 6 1 1 
I'XTRA CEE 378 50 43 20 75 190 101 21 16 1 11 42 
CEE+ASSOC 191 16 40 3 43 89 15h 18 Il 1 67 sg 
TR S GATT 372 44 43 21 75 190 lOO 20 ln 1 ?l 42 
AUT. TIERS 6 s 1 1 
TDT.TI 0 RS 378 50 4~ 20 75 190 101 21 16 l 21 •2 
c ( E 191 16 40 0 43 89 156 18 11 l 57 
'" MONO!' 569 66 83 n liA 279 257 39 ?7 ? dB l ,~, J 
3 20200 FR ArE 1 ~~ 2 20 71) B m 5 47 Il B H BFL .-LUX 5 24 43 Il 61 5~ 11 
PAY -BAS 17 2 14 1 H 6 !0 
ALL EM .HO 42 23 4 13 2 35 6 4 \9 6 
ITAL lE 23 1 li 11 46 1 24 19 
ROY .-UNI 67 7 30 24 6 136 7 1 71 54 
' E'TATSUN IS 3 ? 1 1 1 
J APDN l 1 
Wr:cL.l 
67 7 10 24 6 !16 7 l 7' 54 
' 3 ? 1 2 1 1 
CLASSE 1 70 7 2 31 25 6 [3P 8 2 7! 54 0 
HTRA CEE 70 7 ? 30 25 6 138 H 2 71 >4 0 
CFE+ASSOC 276 30 21 68 124 33 459 23 2? 1 'il ?:Ji.> S7 
TRS GATT 70 7 2 30 25 6 118 8 2 71 :,4 3 
TOT. TIERS 70 7 2 30 25 6 138 8 2 71 54 , 
c E E 276 30 21 68 124 33 459 23 22 151 2)6 o7 
MONDE 346 37 23 9A 149 39 S97 31 ?4 222 zt.e> 6f_l 
320300 ~~t~~~LliX 2H$ lH 7~ 545 14~b 833 57 24 179 'J7'l, 9 90 29 2 20 7 
PAYS-BAS 56 47 4 5 52 39 5 g 
ALLEM.FED 19775 600A 754 44~6 8547 5671 167~ 289 1032 ?.6 7 2 
!TA LIE 335 244 84 7 132 89 40 3 
ROY .-UN 1 906 19 61 21 2 803 281 16 16 8 1 24(1 
ISLANDE 12 12 3 ' 5~~2~ARK 7 4 3 1 1 1 1 6 6 
SUISSE 1063 88 H 21 20 910 330 63 24 h 12 ?7? 
AUTR lOtE 10'11 14 1D77 38 5 4 oBI 
R.D.ALL EM 128 128 13 1 3 
POLOGNE 45 45 é b 
HON GR If 125 125 11 Il 
R.AFR .SUD 2 2 
ETATSUNIS 270 16 63 136 18 37 207 10 76 97 7 17 
DIVEOS ND 1 1 
AEL E 3080 108 89 56 109'? 17 ?8 1006 85 41 18 394 '•6 8 AUT .CL. 1 212 16 63 136 18 39 207 10 76 97 1 17 
CLASSE 1 3352 124 152 19? lll7 1767 1213 95 Il 7 ll'i 401 4R5 
EUR .EST 298 29B 10 30 
CL ASSF 1 298 298 30 31 
EXTRA CEE 3650 124 15? 19? 1117 2065 1243 9'> Il 7 IlS 401 51 'i 
fEE+ASSOC 22481 6261 1019 4632 5% lOO 13 6717 1769 4?> 1076 lB? 1?!.0 
RS GATT 3H7 124 152 192 Ill 7 1812 1219 95 117 115 401 4H 
AUT.TIFRS 253 251 24 24 
TOT.TIERS 3650 124 152 !12 1117 2065 124o 'l5 117 Il> 4CH '>l'> 
D !VERS 1 1 
c E F 22461 6261 1019 463? 556 10013 6717 1769 425 1076 ]H 3260 
MO'IDE 26131 6385 1171 4824 1673 12078 7961 1864 541 1191 588 377, 
320411 m~~~FED ~ , ~ 5 l 3 4 
MOlAMBIQU 1 1 
R.AFR .SUD 10 10 7 2 
CANADA 3 3 l 1 
INDE 43 36 5 15 11 2 
MALAYSIA 1 1 1 1 
Jahr -1971- Année 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TOC 
, ?041 ~ 
?21415 
~20419 
3 204 30 
3 20510 
Ursprung 
Origine 
• ':L •, 
, '<;r 1 
S CL? 
f<"<c:: ? 
~ r c_ r 
+.:. s <:;<;( 
r:tTT 
. ~ !'" r:: 
rrrr~ CL2 
rLt;~sr: ? 
cxrrfl :rr:-
c f.-r t-/ ~- ':: ~JC 
Tr :; r; f. TT 
-;-r T. TT r..::r' 
( ' ~,r:·:l)r 
~-~Y2~~~~x 
1\L L r>~ • r r'> 
'L\·\1 :::\1 Al: K 
,\ :-L f-
(t /', '3 sr 1 
:· XTL..:\ f C"F 
cr:~ H S);)( 
rr·;, GATT 
r·~·!Ifh'S 
•1n 1~ [lf 
Fr:: ~·r .-
!:', c. 1_ G .-LUX 
r 1. Y 3- r~A S 
LLLfV.Cf:) 
fT /l I C: 
(,JY .-'J': 1 
n ~ ·~ r-v 1- r, K 
c;Îil ~ s ~. 
ESnA-:;~F 
HU'~ GR Ir= 
êTATSIJ~JIS 
J fi.'1,A 1 " 1Jt 
p;;,r:s IL 
l'" ACt 
D/ü~ ISTI\'l 
l'JI)> 
J .'\P[''l 
A-Lé 
~IJT .Cl • 1 
'LASS~ 1 
rrrrc; CL? 
~!~ ... s '3 >: ? 
ïiJh, .'-:jT 
CL.",$$C 3 
rx:T?~ (cF 
c rr +t>. <; s:-'r 
Th<", Gf', TT 
1\' JT. TI rp S 
Tr'T.TJ~PS 
r: f' ~ 
~1: 1\J f)f 
rr. :.•Je c 
PAY'-BAS 
'\L L r·-1 • r=r" 
IT LL J f 
.')··ty .-,J\! J 
~=sr Al,"' r 
t~r~.·:.=::sr 
~Tl .,...)IJ'I I s 
A 'L ,-
~~~,.,....CL. 1 
CL tc:. S' 1 
rr~c S CL? 
Cl 1 ~ <:; F 2 
r:xr !... err. 
ccr.+\C:.S'lC 
T:': (' l'; AT T 
FJT ,.TJ~Q<.'j 
f 
.<l:l\ ~,ç 
c: ~ ~tl,.. -
~,-1_1~.-LilX 
P!,YS-n,'\s 
!; L L ,-,~ • ;;: ~-î 
!T.L.l! r 
;.,~v 
EG-CE 
1, 
! 1 
4'• 
44 
'>1 
11 
57 
57 
Il 
6il 
' 1 
' q; 
t 
7 
) 
7 
7 
? 
4 7? (>') 
lA 
75 
37 
lfFl 
144 
48 
20 
1 
2? 
6d 
1 
5 
l 
?,1 
17? 
4? 
4llt qs 
95 
1 
1 
510 
667 
5~H) 
1 
51 i) 
667 
1177 
ln 
., 
q 
6 
' 
5')l'l 
1581 
22lô 
182 1-tl q4., 
?1H 
~ 
1 
~') 
5 
l-t4 7 
9--J2t1 
11 
15 
1')-~ 
]f, 
1 
l't? 
Mengen - 1000 Kg - Quant~tés 
') 
4 
7 
23 
je) 
gq 
100 
1 )') 
72 
72 
1 7? 
43 
172 
172 
43 
21 5 
73 
211" 
34 
? 
Q1 
1? Îl 
1 
1 
1+~ 
4ô 
91 
) gz 
g? 
3'J 
1 11 
l'> 
16 
l ')S? 
71 
1 
Il 
147 
? 
149 
1 
1 
,,, 
?ïf, 
4 
)f, 
1 
" 
Tob.1 
13 
2 
J> 
zn 
21 
Vj 
4?1 
451, 
ITALIA 
1:1 
Il 
jC· 
1n 
10 
?0 
"' 21· 
'5 
' 1 ?1 
1 
19 
H 
'" sn 
2 
t 
1 
bi 
112 
60 
1 
<>1 
132 
!'l3 
o? 
1717 
5 
128 
~ l 
EG-CE 
1 7 
1 7 
?'' 
L 
?Îi 
?(l 
,, 
21 
4 
1l 
1 
1 
' 7
7 
7 
7 
1'1 
7 
7 
l'."' 
1 7 
,, 1? 
ll7 
69(} 
72 
72 
17 
17 
7RH 
A10 
771 
17 
78 q 
f'i3 n 
lblcl 
2il 
7 
?? 
zn 
20f; 
21 
?7 
7 
?0n 
2ci 
?H 
?7 
?7 
2h 1 
17 
7 h 1 
2hl 
77 
31 El 
0 
44 
1' S? 
l'· 1 Q7 7 
'54-15 1 
44 
7 7 
1037 
?_f, 
4 
l" 
393 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
15 
15 
15 
1 5 
1 <; 
25 
5 
l't 
26 
76 
74 
4 
27 
154 
7 
Lfd 
63 
1,3 
224 
70 
224 
224 
70 
294 
' 12 
15 
21 
n 
21 
?! 
27 
27 
46 
31 
48 
4K 
30 
7 •l 
ltdl 
754 
2l222 
892 
4lÇ9 
1 
1 
3 
l 
l 71 
!27CJ 
'7 
!Sb 
bl 
q 
1 
'1 
1 JO 
n 
R'l 
7 
96 
7 
., 
" Il 
Il 
11 
li 
lh 
11 
Il 
lh 
?7 
2795 
!H4 
116~4 
Hl 
}g~q 
7 
4 
2 1 
1 
?:1 
4 774 
l 
122 
2 
H 
ZR 
14 
114 jF, 
1 b~ 
? 
163 
2 
165 
16') 
l 72 
1 6 5 
165 
17> 
137 
36 
1 
37 
37 
? 
37 
1~ 
39 
'l8A 
76<) 
94 'i'1 
23'i 
2A14 
47 
) 
13 
i 
'5'1-1 
2 15') 
1 
7 
S7 
' h1 
4'l 
Z5 
77 
7 
7 
84 
353 
94 
8'o 
1&8 
452 
'> 
!59 
1'>5 
15 
1'>5 
1'>5 
15 
191 
4 7?."' 
1247 
1182 
658 
5487 
" 31 l 
1'77 
? l :37 'l 
9 
ll'l 
Il 
n 
ITALIA 
J 
t 
2 
2 
7 
9 
~ .l 
25 
1 
42 
1" 4 
3 
" 17 l4 
15 7 
43 
ZJO 
? 
) 
17 
1 7 
219 
!4R 
?1? 
17 
2FI 
1 '+B 
ln 1 
14 
14 
Wl4'l 
111 7 
1'5l4 
274~ ) 
416 f) 
1 
1 ? 
1 
?l' 
llh4 r 
·1~ 
32 
~13 
Il 
~ 
394 
EINFUHR ·IMPORTATIONS T .... 1 Jahr- 1971 ·Année 
GZT- Mengen 
-
1000 Kg 
-
Quantllft Werte - 1000$ - Valeurs 
-
UNprung 
eo. 1 IIILQ.- 1 NeDEN- 1 DEUT8CH- 1 J liiLG. --1 -Nj DEUT8CH- 1 Origine IQ -CIE I'IIANCE LUXI!... LA11D LAND (BR) ITALIA EG-CE I'IIANCE LUXE... LAND LAND (BR) ITALIA TDC 
~nroê~~ EM m 'f~ ,H ~n m 92 1 g~ 21& 31 n 96 50 28 H 471 
TCHECDSL. 469 1 47 127 o;s 236 7H 1 72 140 88 474 
HO'! GR IF 2 1 1 2 ~ 
~OUMANI E 40 20 2 18 48 n .> 23 
BlJLGARIF 2 2 2 2 
.MAROC 2 1 1 7 1 4 
~tmüm 4 1 3 4 3 \ 2970 992 687 438 396 457 6145 1518 1452 448 1474 1251 
~m~AP IC 37 16 1 25 1 1 20 1 1 1 
INDES OCC 1 1 
BR ES IL 1 1 4 4 
ARGENTINE ~ 1 2 ~ 1 SRAEL 2 11 Il 
INDE 133 17 84 15 17 776 38 149 38 ~ 1 
T !MOR ,MAC 4 4 13 13 
CHINE,R .P 98 41 51 6 !54 80 69 5 JAPO~ 2940 37 233 In 7166 3 31 4727 55 620 115 3055 68 2 
AUSTRAL lE 188 1 1 6 179 1 736 3 9 7 713 4 
DIVERS l'ln 5 5 32 ?9 3 
SECRET 28 ?8 117 117 
Wr~cL.t ~~m im 1747 1783 ~m 3m 75413 17312 6824 6 ~86 28477 l64J 6 993 6H 12766 1735 2210 54&0 245 5 
CLASSE 1 22952 4540 2740 24n 9243 1957 88179 1'104 7 90l4 7210 H937 18951 
AUT.AOM 2 1 1 7 3 4 
TIERS CL2 141 2 17 84 16 n 308 Il 38 150 42 67 
CLASSE 2 143 2 17 84 17 73 H5 Il 38 150 45 71 
EUR .EST 1543 72 228 357 140 746 2224 112 254 442 228 1188 
AIJT.CL.3 98 41 51 6 !54 80 69 5 CL ASSE 3 1641 72 269 408 140 752 2378 112 334 511 228 1193 
EXTRA CEE 24736 4614 3026 2964 9400 4732 90872 19110 9406 7871 H?!O 20?15 CEE+ASSnc 28495 7425 4895 338' 28Q2 9991 99915 26505 16084 11443 7812 38071 
TRS GATT 24096 4580 2819 2802 9146 4529 90007 19108 9195 7605 34114 !9985 
AUT. T 1ER S 637 34 187 161 53 202 854 62 211 263 H 225 
TOT. T !ERS 24733 41>14 3n6 2963 9199 4731 90861 19170 9406 7868 34237 20210 
DIVERS 33 5 28 149 29 1 117 
C E E 28492 7425 4895 3381 2801 9990 99904 26505 16084 11440 76~1 38166 
~ONDE 53261 12044 7921 6171 122Jl 14722 19092 5 45704 25493 19428 42019 58>8 1 
320520 m~~~LUX 2~g Il 12~ ~8 39 m 74 17 26~ 132 A~ 31 
PAYS-BAS 75 12 20 39 4 153 33 28 BO 12 ALLE~ .FEO 1301 221 2 58 193 629 4519 994 504 494 2~n 
JULIE 57 51 5 1 204 174 29 1 
ROY .-U'l 1 263 50 1 18 197 482 14 7 29 4 3 2 
IRLANDE 
> 
1 1 
SUEDE 2 5 5 
DANEMARK 112 59 6 45 2 370 155 15 137 11 SUISSE 600 331 21 148 lOJ 3624 1892 1 148 1 058 52 5 AUTRICHE 5 5 14 14 ESPAGNE 1 1 
YOUGOSLAV 1 1 
ETATSU'lJS 173 14 1 J2 19 27 580 68 4 104 204 21~ 
BRES IL 2 2 6 6 JAPON 1 1 3 3 
tQlr ~CL. 1 m 440 32 2!$ 294 4445 20~~ 1 l75 'B2 970 14 1 92 28 586 4 05 204 CLASSE 1 1156 454 1 124 255 322 5031 2130 5 280 1442 117 4 TIERS CL2 2 2 6 6 CLASSE 2 2 2 6 6 
EXTRA CEE 1158 454 1 124 257 322 5037 2130 5 2 8Q 14.3 1174 
lEE+ASSOC 1736 315 294 321 116 690 5659 1275 578 768 2H ?797 RS GATT 1158 454 1 124 257 322 '>036 2129 5 280 144~ 1174 A UT. TIERS 
503} 1 TOT.TJERS 1158 454 1 124 257 322 2130 5 280 1448 117 4 
C E E 1736 315 294 Hl 116 690 5659 1275 578 768 241 2707 ~ONDE 2894 769 295 445 373 1012 10696 3405 583 1048 1689 3971 
320530 ~~~~~~LUX 2H 4 2à lB~ 7~~ 4 ~~ s8l 5~ 21 15 71 
PAYS-BAS 23 2 14 7 39 5 21 11 ALL EM .FED 54 6 40 1 7 14 7 4'1 62 9 27 ITALIE 9 9 26 25 1 ROY .-UN 1 122 45 1 4 53 19 115 Ill 4 lB 138 44 OANE~ARK 2 2 5 5 SUISSE 27 5 22 362 6 2 353 1 ETATSUN IS 67 20 5 4 30 B 238 55 16 22 112 13 JAPON 6 6 27 ?7 DIVERS NO 1 1 NON SPEC 1 1 2 2 
t/lt~cL. 1 'H i6 6 4 77 19 682 lH 10 ~~ 4Jb 45 5 4 36 8 265 16 139 33 CLASSE 1 224 65 11 B 113 27 947 166 26 42 635 78 EXTRA CEE 224 65 Il ~ 113 27 947 166 26 42 635 78 CEE+ASSOC 347 38 58 36 193 22 1012 150 87 92 601 82 TRS GATT 224 65 11 B 113 27 947 166 26 42 635 78 TOT.TJERS 224 65 11 ~ 113 27 947 166 26 42 635 78 f?I~Ep 34~ 1 3 3 3B 58 36 191 22 1012 150 87 92 601 82 MONDE 572 103 70 44 306 4J 1962 316 116 134 12H 160 
3 20540 m~~~LUX 5~3 31 3g 2 3~ 235 7~~ 52 ~~ 35~ 28? 33 12 PAYS-BAS 195 1 128 13 53 240 1 !31 14 9?. ALLE~.FED 3495 1573 370 669 883 7!23 1164 859 1004 !<l96 ITALIE 359 108 4 17 230 546 182 14 42 318 ROY .-UN 1 364 9 30 229 7 89 6!4 46 44 342 10 112 SUEDE 1 1 6 6 SUISSE 2276 482 47 l'il ll9J 404 6613 1535 96 650 2816 1516 AUTRICHE 1 1 1 1 F'SPAGNE 5 2 3 15 13 22 u.R.s.s. 1 1 HON GR If 5 1 4 7 1 6 R.AFR .SliO 1 1 ETATSUN IS 144 47 6 2 3 86 551 27! 14 14 42 ?10 INDE 3 3 12 12 JAPO~ 181 n 91 22 50 zn n 114 32 94 AUSTRAL IF ? 2 
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Jahr -1971- Année Tllll.t EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 
-
1000Kg 
-Schlü-1 Uroprung Quantités w- - 1000$ - Valeurw 
Code EG-CE 1 IIELG. · 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG·CE l J IELG. •J NEDE~ 1 DEUTSC~ 1 ITALIA TOC Orlglna FIWICE LUlli.. LAND LAND (BR) FRANCE LUXI.. LAND LAND (BR) 
~'~~~CL. 1 zm 4n H 'B Il~~ m lm ~m l~g 992 zen ~~~~ !51 CLASSE 1 2912 540 102 414 1223 6 33 Bill 1867 186 IJ43 zqryt 2010 TI 0 RS CL2 3 3 12 12 CLASSE 2 3 l 12 12 FUR.!' ST 5 1 4 B 1 1 CL AS S F 3 5 1 4 8 1 1 ~XTRA CrF: 2980 54! 1 0? 414 1221 640 8117 1868 !86 1141 29Jl 2039 CFF •AS SOC 4636 1715 533 711 48\ Il 12 B69R 3561 1056 Il lB 6q) 2281 rq_ s GATT 29 75 540 102 474 1223 636 Bl79 1867 166 1143 29Jl 2032 A'IT.TJF.PS 5 1 4 A 1 7 f.IT. TJ(OS 2980 54! 102 474 1223 640 8137 IB6B 186 1141 2911 20H C F: E 4636 !715 533 Ill •A3 117? 8698 3561 1056 1118 &lO 2233 
-1flN IlE 1616 2256 635 1;>07 1706 1812 16835 5429 1242 2261 3581 432 2 
3 20550 FR A~CF 1 1 ? 2 ALL [~ .F FQ 1 1 JO 11 ETAT)U~J IS 4 4 
AUT.CL.1 4 4 CLASSE' 1 4 4 EXTRA CFF 4 4 UE>ASSOC 2 2 12 12 TRS GHT 4 4 T~T.TII'RS 4 4 C E r: 2 2 1? 12 
'IJ'lr-.:nE 2 2 16 16 
320600 FO MjC [ L79 
' 
4f> l28 2 2? 5 
' 
48 16B 6 B~L '_,.-lUX 48 l3 6 .'29 62 R q 45 1 PAYS-RIIS 240 10 212 17 1 !B6 14 141 n 2 ALLF~.FEO 605 174 8! ?6? 88 746 21'> 93 234 144 ITALIE 8 3 5 14 5 1 B RUY .-IJ~ 1 51 R 11 1 ?9 138 24 zq 1 g4 SUt: nE 13 Il !? 12 FI'-JLMWE 1 1 DA'J [~APK \0 1 9 24 1 73 SUISSF 14 4 1 9 35 , 2 ~! A'lTPICHF 5 1 3 1 1 3 1 Ja 2 GIRRALTAR 1 1 1 1 F.TATSU~i IS 53 2 1 1 3~ 17 !18 19 3 4 10 82 C.AN/\'1fl 5 5 '1 9 JAPON 2 2 AUSPH IF 1 1 1 l 
t~~~~CL .! 6~ ~ ~ 1 7 H t~ m H ~ 3~ ~a ~~~ 4 CLASSE 1 1 53 10 3 21 53 66 414 45 5 36 105 2?1 EXTPA CFE !53 10 ~ ?1 51 66 414 45 5 36 105 223 CFHASSnc 1080 200 296 314 179 91 1233 302 238 290 250 !53 TRS G/TT 153 10 3 21 53 66 414 45 5 36 105 2B TllT.TIFPS [51 10 3 21 53 66 414 45 5 36 105 223 C F F 1080 200 296 314 179 91 1233 302 238 290 250 !53 Wli\IOE 1233 210 2 99 315 232 !57 1647 347 243 326 355 376 
, 201!0 ~~C~~_::'L UX 350 Z1 323 4~ lB 3( 
ALL EM .FED 269 218 51 87 o3 2'> ROV .-tiN I 16 16 6 6 SUISSE 1 1 U .P .S .S • 50 50 15 15 FTATSUNIS 15 13 2 5 4 1 
AEL F H 11 6 6 AUT .CL.! 13 2 5 4 [· CLASSé 1 32 13 2 17 11 4 1 6 FUR .EST 50 50 15 15 CL ASSE 3 50 50 15 15 EXTRA CFf 8? 13 2 67 26 4 1 21 CCE•ASSOC 619 218 21 374 136 63 B 55 TPS GI,TT l2 13 2 11 Il 4 1 6 AllT, TIERS 50 50 15 15 TOT.TI!'RS 82 13 2 67 26 4 1 21 c E F 619 218 27 374 !36 63 18 55 MntWE 701 231 ?9 441 162 67 19 76 
320720 FF ANCE 20 20 4 4 ALL FM .FED 653 423 230 !34 &1 41 RnY.-U~I Il Il 2 2 FINlANilf 6 b Ot,NCMARK 1 1 R .O.ALL EM 20 20 2 2 T(1[C0SL. 220 40 ll5 45 29 5 18 6 ROlJM~If 15 15 2 2 EHTSU~ IS 1 1 4 4 
Wr:cL.I 17 !~ ? 2 6 4 4 Cl AS Sr 1 19 & 13 6 6 F.u; .r sr 2 55 60 \50 45 31 1 20 6 CLASSE 3 25~ 60 150 45 33 1 20 6 FXH:A. C EF 274 60 15~ 58 39 7 2~ 12 CEHASSnc 673 423 250 JlR 87 51 T~S Gt.T T 254 40 15& 58 31 5 2Q 12 ~lJT.TIEPS 20 20 2 2 T~T.TJ~PS 274 60 !5o 58 ~9 1 20 12 c E F bll 423 25~ 138 87 51 
'10"JDF 947 483 156 308 177 94 20 63 
320730 ~Eê~~~LUX 428 88 z~g 8î 67 15 4~ 12 46 20 6 3 PAYS-RAS 33 31 !909 1007 415 50\ ?72 !70 59 ALL F• .FED 8932 6710 1453 619 1 ~0 1388 1015 214 114 45 !HL lE 22 22 3 3 5111 SS E 6 1 5 2 2 AUTR ICHr 10 10 1 1 ESPAGNF 2 42 2P 29 29 YJJGOSLAV 20 20 2 2 R.O.AlLEM 790 710 BQ 79 10 q PCJL,JGNE 225 65 160 25 1 18 TC HECOSL. 33<J<l 640 11 312 460 1880 364 71 2 11 54 7()6 HO~GR!f 300 300 31 31 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
1 
Code 1 BELG.- 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 !TALlA 1 1 BELG. -1.1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 !TALlA Origine EG·CE FRANCE EG • CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
c:~w~~~~ 3315 3?1 ? ~d '• l 111 1':> 14?6 118~ 1? H 'l l !jg 14 G 
J APO' 1 1 
HmlG KU~~G 15 1 5 1 1 
S FCP ~T 173 173 JO t-J 
Wt~CL.l 2!~ 1 13 l l 262 1 C\'J 31 
" 
4 
CL AS SE 1 281 2b2 1 1 17 42 31 4 7 
T rrq s CL? 15 15 1 1 
CLASSE 2 15 15 1 1 
FUR ,oST 4624 1150 17 1P 5?S ?42~ 490 141 ? 31 >l ?t-"" 
AliT .CL. 1 3115 113 121 75 1426 138) 3'> n 12 H ' 1 5, 14o 
CLASSE 3 7919 1461 138 337 19., 1 38 00 85 7 153 3f: q 21 g 41 J 
FXTRt C EF 8215 1740 339 187 p:~ 52 1817 9f"o() lB 5 4~ Vi 219 417 
CH•ASSQC 12759 81>61 2548 639 700 211 1965 1291 39g 114 !~? C,1 
T~=' S GATT 3830 917 1 q 112 526 ?057 4?? 1_()"3 ,, 31 '1 2<1 
AUT.TIERS 4405 823 321 75 1426 1760 46t1 82 14 8 158 li16 
TOT.T!FPS 8235 1740 339 13 7 1952 3817 900 185 40 3q 219 417 
0 lV FR S 173 173 • 9 19 
c F F 12759 861>1 2'>48 f.Jq 700 2ll 1965 124 ~ 399 114 1 ~? ? 7 
~ONDE 21167 10401 301>0 l\l2f, 26'5? 4028 zqs4 1478 4'5 y 1 '>1 321 ; 71t 
3 20740 m~:~LUX ~sm 3807 4m 7751 47 Im 1662 ? ·181 ~g()4 _?, 142 1741 62 381 R13 
PAYS-AAS 2719 Il 2707 1 13[(\ R 13Jl 1 
ALL F~, FFD 12493 4818 12n 6175 21 5qno ?'49 61 7 ? 98'1 ?1 
ITAL! E 1303 1 20 128? 537 6 q ?7? 
ROV,-UNI 7968 351>7 1264 2117 IJ28 2 ~?l' 118B 496 866 ft&') 
' NDRVFG<O 49A 496 ?? s 7'5 
FINLAN~E ~891 ?00 2 391 l"l37 ? 01 112'1 
DANE~6..RK 51 ~ 48 59 \ >7 SUISSE 45 1 3 41 1 2'> 1 ! 9 4 
Al!TR !CHF 1 1 
ESPAGNF 34 34 14 14 
TCHECnSL. 15 15 r-, 
' ~ .AFR. SUD 760 760 260 ?60 
ETAT SUN IS 1556 180 3 03 1%1 B 4 757 2Rl 97 356 ? te 
CANADA 504 374 IR 112 206 145 7 >4 
JAPON 1408 1360 21 25 547 '526 1'1 Il 
0 !VERS ND 10 10 4 4 
NON SPEC 17 17 
" " 
ULE 85bl 1568 1~8~ im ~613 3 3 522 1189 496 369 751 7 AUT.CL.1 7153 2674 536 4 31?1 1212 97 596 119g 1" 
CL AS SI' 1 15714 1>242 151>7 3749 4149 7 6643 2601 591 146'5 1959 ?'5 
-:UR .t::ST 15 15 6 6 
CLASSE 3 15 15 h 6 
EXTRA CEF 15729 6242 L 567 3749 4164 7 6649 2601 593 l4o:, 19'>5 ?5 
cn:•ASSOC 35384 4961 5097 ll774 1'483 69 16796 2417 2287 54 53 6540 49 
TRS GATT 15729 6242 1567 3749 4164 7 6o49 ?601 591 l46S 1965 2+:1 
TOT.TIFPS L5729 6242 1567 3749 4164 7 6o49 2hül 593 1405 1 955 25 
DIVERS 27 10 17 p 4 'l 
c [ E 35384 4961 5097 IL 774 13483 69 16796 2417 2?87 54-,; 659J "-'~ 
MONDE 5ll40 ll203 6674 1552 3 17647 93 2345 7 5018 2 884 ~918 d555 '2 
320755 m~~fLUX m 14 83 d tH nÎ m SI 1 m ' 12 19 '1.'9
PAYS-BAS 351 20 34 '>4 243 39' 21 35 S1 114 
Al LEM, FEn 220 36 2 56 126 ?57 30 3 47 177 
ITAL! E 1 l 1 1 
ROY ,-UN 1 214 120 27 12 8 47 191 101 l5 1? 
' 
4h 
POLnG~ E 6 
" ETA TSUN IS 186 L6 47 2 9 112 7cl4 23 64 1 27 1 '• 7 
Wt~CL.l m tig 27 L2 8 47 193 1')1 25 1? 1 4ô 47 2 9 112 ?84 21 64 3 n 1 'S 7 
Cl ASSE 1 400 136 74 14 17 !59 477 124 89 l? 36 21 ' EUR.~ST b 6 
CLASSE 1 6 6 
FXTRA CFF 406 136 74 14 17 16'5 477 124 8'·1 15 36 ?1 3 
CEF+ASSOC 1401 70 120 75 487 649 1500 o3 '.J6 6 7 ~"H 7Sh 
TR S GATT 406 136 74 L4 17 165 477 124 89 1., 3'> ? 1 ·~ 
TOT.TIFRS 406 136 74 14 L 7 165 477 124 31 1' l6 21_~ 
c E E 1401 70 120 7'> 487 649 1500 63 96 h7 50~ 7h6 
MONDE 1807 206 194 89 504 8L4 1977 lb 7 185 82 544 ')7<) 
3 2076 5 m~~~LUX L~~ 8 11f 3~ 1~1 6 1.?8 on 3 1J 2 7 6 1;1 
PAYS-BAS 774 5 255 183 331 581 4 l7'i 112 2~ î) 
ALLr~.FED 485 22 58 55 3'>0 486 21 95 41 329 
ITAL lE 2 2 4 4 
ROY .-UN 1 68b 184 136 50 5 311 469 118 9L 31 4 221 
ISLANDE 3 3 2 2 
SUE OF 1 1 Il lL 
DA'l EMAR K L 1 
SUISSE 1 1 1 1 
HD~GR lE 158 2 15& 3h 1 35 
ETATSU~IS 425 105 43 19 1?6 1 ~? 32l 59 2 7 09 /)~ 1>4 
CA~ ADA 18 18 li 1 11 
Wt~cL.J m m 1~~ ~s 6 m 484 llO 91 31 5 22 ') 126 1~4 59 27 40 
" 
144 
CLASSE 1 lL34 290 179 69 132 464 818 189 118 71 69 169 
EUR .F ST !58 2 !56 36 1 3~ 
CLASSE 3 158 2 !56 
"' 
1 3 5 
"XTRA C EF 1292 290 181 69 nz 620 854 189 119 71 69 1+,14 
Ct:I?+ASSOC 1454 32 321 65 30 7 729 I28R 31 276 4ù ?4-t, f)17 
HS GATT ll34 291 179 69 112 464 Al t1 189 11 d p .,g lé' Y 
~UT.TIERS !58 2 !56 l6 1 35 
T1T.TIEPS 1292 290 LB! 69 n2 620 B~4 [~') 110 7J J9 4•_)4 
C E E 1454 32 321 65 307 7?9 1 ?8B 11 ? 76 4" ;.?'t& fn 7 ~llNOF 2746 122 502 134 430 1149 214? 2?0 1q5 l ?1 11 5 1 ")f"l 
3 ?0771 FRANCE 2+ 1 ' 5 ~r.LG.-L!IX 1 26 6 2 4 
PAYS-BAS LO 10 1 l 
ALLE~ .FEn 1676 8 L6'55 13 37 c 2 '• 
' R~Y.-U~I 3 3 
SlJfD[ 
" 
'5 1 1 
ç;sPAGNE l 1 
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Jahr -1971- Année Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· 
Meng en 
- 1000 Kg - Quantités Werte 
- 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
Code EG-CE 
1 FRANCE .. f BELG. ·J NEDER-TOC Origine LUXEMB. LAND 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. -1.1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 !TALlA LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
fi, ri_ t: 8 3 
' 
1 1 t\' , .... c 1_. 1 
1 1 CL f S'-":' 1 ·; 
' 
., ~ 1 1 >=XFA CFF- ~ 3 'i 
' 
, 
1 ::rr+,~ ssnc 1714 t1 11 ll)l) s 1 39 40 R h ?i, ? 7 TP <j Gt. TT R 
' ' s 1 1 T,_JT .T f:=['S 8 3
' 1 1 c " 
~ 17! 4 3 li 1 r)ss 1 39 49 n 6 z;, ? 7 .Jri\Jr)C: 11n 8 14 l6to'1 1 39 51 8 6 27 2 8 
".l ?')779 >: J'I,'IC r 1756 137 1114 m m 1?89 14J 42'l F4 5?6 ::;:::1_~;.-LIJX 411 48 
"'' 
39'> 84 4' 35 84 Dt.Y')-::J,AS 21B 334 727 11'l8 60 1287 ?28 546 43) 33 ALLI:.'~.Ff:~' 44 7? 97R j (_)Q l')H l66l ') 17 R 1 ?95 594 'HH 7""341 ITAL fr: 11 11 7'i 74 1 ;,._IJY .-ll'J I RH l 33 5 185 148 1? 1 92 151 5 450 115 510 ~2 348 SU'!"J~ ? 1 1 3 1 1 1 -1,'\ ['~ 1- ~' K lft0 1 '+ î 
'·· 14 233 21' 13 7 S1 ' I ss r 151 3 ·1 19 ) n 2B 341 32 60 l ?35 6 !,UT;' fCf-i~ 14 14 ) 1 1 9 r: sr 1\Gr<.J ç ?4 3 l'> 5 4! 2 3>! 1 ~ .:) .[·! t cv 41 41 32 32 {' Jl (lG'J J:7 7 2 ? 3 ? 1 1 TC lrcnst. 3? 27 5 
' 
4 1 il~\J C.R rr RS 10 11 6 5 1 ~:T/ TC:,[)\) I" 299 13 9 ?? 1<2 193 qn 54 28 l 35 318 '•2 8 J êPC'' ? 2 G 6 '1 !VF.P S ~ 1 7 7 7:) 70 
A J.:L ~ 12 1"!,9 ~65 205 no 214 l 34 2101 482 182 72~ 'J5() 361 ,\' r• .CL. l '.\;?'j 13 1? ?8 6? 200 1020 54 30 173 32 B 4~ 5 [l r: ') ')t: 1 1533 37>1 217 128 276 3 34 31?! 536 ?12 B99 678 706 ~I.Jêl • >.: S T lb5 29 7S 12 4. 4'i 5 5 1 14 fl f, :. sr. 3 lt·S ?9 75 1? 49 45 5 5 1 34 rx:c'l c Fr toc;B H>l ?46 40~ ?8q ·Hn 31&6 53o ?1 7 9·)4 679 B3J c;-r+t..SS'lC 8>348 1371 1164 2711 l'ill ?092 tl?7'i lod! 128 0 lHJ 911 3034 H'') t;ATT 157? 378 246 3?,1 ?-lb 142 3!7B 536 217 899 678 7JR A1 JT .TI<=RS 126 7'i 10 41 1R 5 l 32 Tr;T .TJc-qs 1&9B 378 246 413 ?Be 383 3]6f1 53 6 217 qo4 ~7~ BJO Î T VC'~ $ 7 7 70 70 r r F 8848 IJ70 1164 271) 1511 '092 8275 1681 1 280 1171 910 3J34 "'1;'\1 [lt: 10553 1755 1410 3ll't 1799 24 75 11511 2?8 7 1497 22 74 15H 3d~4 
3.?0780 r:,, t, '~C ~ ,n.~ 11 ~~~1 54 3l~? 2'> Jd ,m 4~9 :; r1 G.-1 li X 726 4~7 582 57 8 Pt Y S-è,\ S 2.10 64 2? 4) 9'i 26 0 61 3'> 57 1) 8 1-.1L L F'~ • c :='1 1223 414 3M 1'; 391 157 B 508 481 47 ':14? ITAL!" 132 46 86 l3P. 64 74 ~~ :IY .-J".J T ?187 331 716 199 n Md 1423 296 380 2 58 7J 419 \J('F v:::,'= 6 6 R 9 S' JCfl:: l 1 FPJLf'.,~~nF 3 3 2 1 1 rJt,"~ r->·1 AF- K 18 1 3 ?, ? 21 1 5 4 4 su1 s~, r: 544 1? 0 1 'l'l9 84 848 218 3 VH 233 1\ur; re Y~ 1 1 Yf'J~!<;QSLAV 7 7 9 9 Yl'\IG:: IC:: 4 4 7 7 R .1!, F1 • S!JI) 2 1 1 7 l 1 :::::T1. T S!/',. 1 S 1563 4?7 347 :?11 375 ~13 qhA ?62 220 117 213 164 J tdJ J'J 1 l 2 ? 
!- rl r: 2755 464 717 399 421 754 2 304 529 3d4 2 5~ 477 65 6 MJT.CL.1 1?76 427 347 2J:J 184 213 98! 262 221 119 ns 1n4 CL AS C',F l 4'31 891 1064 h04 80 5 967 328 'i 791 60S 377 612 820 .::u::" • ::sr 4 4 7 7 CL A)') C 3 4 4 7 7 EXïP-\ ( EF 4H5 891 1064 6:-ttJ 805 967 3?9? 791 605 384 692 R2 0 (t::F+\SSflC 54 75 1270 335 5~3 219 5 1122 5417 1210 54? 400 2113 114 7 TC S GA TT 4331 891 1064 604 805 967 >?85 791 605 377 692 821 ,\ltT.riERS 4 4 7 7 TOT .T FOS 4115 891 1064 6')8 RJS 967 329 2 1n 605 384 6::12 020 C f: F 54 75 127') 335 553 2195 1122 5417 1210 542 400 2118 114 7 ~~~H''l:_: 9810 2161 1399 llbl 3000 2089 A7')9 ?001 1147 784 2810 l%7 
3 20790 ~~êr~~~L ux lu 16 2 5 l~ 25d 2g ~ ~! 2 9 43 4 P/.VS-RA S 2 52 3o 96 94 26 3610 !624 461 1338 192 All ::::~ .1=[f1 17 ) 2 l l3 118 28 6 16 >8 IT4LE 3 3 B 7 1 RflY .-U'·J I 38 l 26 Il 164 8 2 4 103 47 '<ORVFGf' l 1 '<liSSE l 1 ?1 5 Il 5 A!ITRICHJ= J l F. .'.f.LL r" l l 3 3 FT<\TSUNIS 127 11 2 4 8A 24 236'l 113 ? 'lB 1374 d36 1\11)[ 8 8 4il 48 J tP'1'1J l 1 11 10 1 ~nv::os ~Jn , 1 
'~[Jt ~CL. 1 d~ 11 2 ~ ~1 H zm ll~ l i~ dA~ sH CLASSE 1 167 11 2 6 113 >5 2561 121 5 48 1498 88 9 Tl CF S CLZ 8 <l 48 43 ~"'t As sr: 2 d 8 48 4~ Fur .r:sr 1 1 3 3 \LASsr: 1 1 1 
' 3 F.XH/\ CfT 1 lb Il ? 14 111 36 2612 121 5 96 !HB an cf:::: +!1. s o;;rr 4 79 42 99 17 2 !JO 67 4042 !663 467 264 1347 101 n:s GO. TT 175 11 ~ 14 113 35 ?bf)q 1?1 5 9ô !498 899 l\'JT. T lt__=:P S l 1 3 
'l T'lT.TI!:=:"S 176 ll ? 14 ll3 lô 2612 121 5 96 1498 892 ÎJ v r::-<) l l c r r 4 7q 4> 9~ 17~ 10) 67 404? 1663 467 264 134 7 'lQ l ~ ''lOE 655 53 1 O.J 19" 213 D3 fl65~ l7q5 47? 360 2H5 1103 
"?1810 ~:;A:{(: r. 640 33 50 398 159 139b 43 ll4 902 339 H r:::t u.-l UX 157 'l3 ~ 97 18 34 3 22 8 205 4fl pt,Y<)-BA,<; 715 15 97 l9'J 404 1313 41 9n 395 781 t,! L r1.1. Fr-=n q?? 412 115 lD 285 2104 488 158 341 1317 !Tt.L r: 75 40 1 3 'l 121 52 l 21 ~; o.:1y .-d'J r 38~ 52 7 42 121 lh7 llOR 151 15 l 21 479 341 "'!Cf-< vr-p:- l ) 2 16 Il 3 <;11r:Dr: 2 ? 7 1 6 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS T•.1 Jahr -1971 ·Année 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quanti!" Werte - 1000$ - Valeurs 
_,_ 
Uroprung 
Co* 1 FIIANCE 1 BELG. - 'liEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA 1 1 BELG. -,.( NEDER-~ DEUTSCH- 1 Origine EG-CE EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITALIA TOC LUXE.... LAND LAND (BR) 
~~~~~~RK ~ 1 ' l 1 1 5 1 1 3 ~UTP !CHI' o; 1 
" 
q 3 6 
I'SPAGNE 5 
" 
1 Il 9 2 
.SOMAL lA 17 11 1 3 
ETATS UNIS 80 '<1 lb 
' 
5 13 ?~2 76 ~9 13 27 R7 
CANMlA 1 1 
JAPON 2 1 1 3 3 
AUSTRALIE 3 2 1 4 4 
DIVERS ND 58 58 1 3 
NON SP EC 1 1 
~S't~cL.t 402 H 7 43 128 111 ~m ~~~ 15 l35 497 :~4q 90 lb 1 13 16 29 18 39 99 
CL ASSE 1 492 94 23 50 138 187 1399 278 44 153 536 438 
FAMA 17 l1 3 
' CLASSI' 2 17 11 1 i 
nms~Ô~ 509 9'< 23 53 138 20'< 1'<02 228 4'< 151 536 441 2526 505 2'<b [67 725 883 548? 603 300 '<83 1609 248H 
TRS GA TT 492 94 23 50 138 187 1399 228 44 153 536 43d 
TOT. T !ERS '<92 94 23 50 138 187 !39Q 228 44 153 536 438 
DIVERS 58 58 4 4 
C E E 2509 505 246 1&7 725 866 5479 601 300 483 [608 248 o; 
~ONDE 3076 599 327 217 863 1070 6885 8H 348 b36 21H 2926 
320830 m~:~LIJX sm 107 7 m n 1;g? 68 9 227 97 3552 895 l0b5 ?94 184 24 
PAYS-BAS 206'<'< 149 224 9796 10475 7461 77 119 385 7 3408 
AllE~ .FED 1569 1035 1 bO 295 8~ 926 622 107 154 43 
ITALIE 189 87 1 101 110 59 1 5J 
ROY .-UN 1 984 653 '<1 145 9 136 646 265 85 123 20 1'>3 
NORVEGF 9 q 2 2 
FINLANIJE 1 1 
DANEMARK 4 4 1 3 
SUISSE 3 \ 2 4 1 3 AUTR 1 CHE 59 18 33 b 155 44 3 93 15 
GRECE 1 l 1 l 
U.R.S.S. 1 l l 1 
R .D.ALL Ell 2 2 3 3 
ETHSUN IS 84 6 l 2 l 74 241 15 2 
' 
27 194 
TR INIO. TO l l 1 1 
JAPON 2 2 o; 5 
10f~CL .1 1059 671 41 157 48 142 810 310 85 128 119 16 R 87 6 l 2 1 17 248 16 2 3 n 200 
CLASSE 1 1146 677 42 159 49 219 1058 326 87 131 146 36~ 
TIERS CL2 1 l 1 1 
CL ASSE 2 1 1 1 1 
EUR.EST 3 3 4 4 
CLASSE 3 3 3 4 4 
EXTRA CEE 1150 680 42 160 49 219 1063 330 87 132 l!tb 35 8 
CEE+A SSOC 27757 4823 4n 1187 10 527 10728 10466 1823 295 457 4318 357 3 
TRS GA TT 1146 677 42 160 49 218 1058 326 87 132 146 36 7 
AUT.TIERS l 3 4 4 
TOT.TIERS 1149 680 42 160 49 218 1062 330 87 13? 146 367 
C E E 27756 4821 492 1187 10527 10727 1046~ 1823 295 457 '<318 157l 
~ONDE 28906 5503 534 1H7 13576 10946 11528 2153 382 589 44S4 Jq4J) 
320850 m~~~LUX 45 1 1 2 4l 98 3 ? 70 n 4 1 2 8 3 2 3 
PAYS-BAS 55 22 32 l 284 137 14 tn 3'> 
ALL El!.fED 560 495 16 15 34 867 75 7 28 17 65 
ITAL lE 24 l 1 n 210 139 5 29 37 
qoy .-UN 1 4 2 2 22 9 3 4 ? 4 
SUISSE 1 1 7 6 1 
AUTRICHE 1 1 1 1 
m~~~IS 1 1 1 l 10 6 3 l 949 364 1 1 479 114 
m~CL.1 6 3 3 30 15 ] 4 47~ 4 11 6 3 2 950 365 l l 1:J4 
â~~nE~ L7 q 6 2 980 380 4 5 483 118 17 9 b 2 980 380 4 5 483 10>l 
CEE+ASSOC 688 519 17 17 S8 17 1472 1036 50 48 211 127 
TRS GATT 17 9 6 2 980 380 4 5 483 1~8 
TOT.TIERS 17 q 6 2 980 380 4 5 483 118 
C E E 688 519 17 17 58 17 1472 1036 50 48 211 121 
MONDE 705 528 17 17 64 79 2452 1416 54 ~3 694 235 
320870 fRA~CE m 13 m 1H 3Î~ i~~ 3 ~~ 5J H ~EL .-L~X 311 6 AYS-BA 1833 895 449 172 675 102 33 5 185 5' 
ALL EM .FEO 7574 2339 1609 2635 991 1976 577 513 598 228 
ITALIE 205 85 2 2 116 78 14 2 1 S1 
ROY .-UN 1 513 239 66 36 ?32 151 7l 16 14 1 49 
NDRVEGE 14 14 
SUEDE 31 17 3 l3 7 4 1 2 
fiNLANDE 11 11 3 3 
SUISSE 13 1 2 1 9 4 1 1 ? 
AUTR !CHE 3 1 2 a 1 7 
ESPAGNE 4 1 3 3 1 ? 
YOUGOSLAV 1 1 
R .D.All EM 5 5 5 5 
TCHECDSL. 488 3 485 80 1 79 
BULGARIE 10 10 3 3 
ETATSUN IS 209 1 29 32 119 28 594 R 49 108 385 43 
OIVFRS NO 7 7 15 15 
~O~~CL .1 m 242 H ~j 11~ 2~~ ~6R 7~ u tH 3~2 5l 45 
CL AS SE 1 861 242 9& 112 125 286 170 81 66 129 31~ ~8 
EUR.EST 503 18 485 88 9 n 
CLASSE 3 503 18 485 88 q 79 
EXTRA CfE 1364 242 96 130 610 286 858 81 66 138 475 B 
CFF+ASSOC 10743 2745 2519 3210 695 157'< 2964 699 913 1>37 HO 4JIJ 
TRS GATT ll49 242 96 115 610 286 850 81 61> 130 47'> ~d AUT.TIERS 15 15 8 d 
TOT.TIFRS 1364 242 96 no 61\l 286 858 81 66 138 475 98 
OIVERS 7 7 15 15 
C E F 10743 2745 2519 3210 695 1574 2964 699 911 1>37 HO 415 MO~ DE 12114 2987 2622 3340 13('15 1860 3 837 780 994 775 785 <;) 3 
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Jahr • 1971 • Année Tllll.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 
-
1000Kg - QuontR6a Wefle - 1000$ - v ....... Schlü-1 Uroprung 
Code EG-CE 1 IBELG--~ NEDER- l DEUTSCH- J ITAUA EG-CE lFRANCE IL~-1 =1~ 1 ITALIA TOC Origine FRANCE LUXEMB- LAND LAND (BR) 
320910 ~~e~:~LIJX ' 1 1 1 3 l ? tt 1 16 PAYS-GAS 25 2~ 1 39 18 17 4 All ~" ,FFD n ~ 1 4 91 '9 
'" 
13 IHL!F 1 1 
Rl'Y ,-IJ~ 1 1 
' 
59 5 H SUIS'E 1 1 ? 1 1 PllPT:JGAL 4 4 ."~AP'JC 7 7 37 H ETATSUN!S 54 2l 5 12 1• 1062 321 447 138 15& J ~PnN 2 2 h 6 S FCJè F.T 16 16 321 321 
i&~;rL.l 4 d 1~ 65 12? 44t 4 1~~ td 56 2~ 5 1068 CL~ S S f:: 1 60 n 5 1~ 17 1133 176 44R 4 192 1b3 AlJT .A0~1 2 2 37 37 CU SSF 2 ? 2 37 37 [XTR~ CEE 62 23 5 17 17 1170 l26 448 4 V9 Lo3 (!=r+ASStlC 43 8 24 2 4 5 18 8 40 19 4~ 71 1 8 TP S GA TT 60 23 5 15 17 1133 326 448 4 HZ 163 TnT,T!FRS 60 21 5 15 17 1131 326 448 4 !H 163 0 !VERS 16 1~ 121 121 c E F 41 d ?4 Iii ? 5 !51 40 19 40 l4 18 MrNnf 119 11 29 19 ?2 164? 366 467 365 2B 1g 1 
3?0960 FR ,'\t-IC~:: 1m1 4242 mi ~9';7 2m 1~m 3070 4m ~m m~ o[LG,-LUX 10577 493 6574 PHS-MS 38811 1006A 8844 18 157 1747 31583 7954 6893 H869 1867 AL L r~ ,«n 39906 13153 10676 10159 5318 36214 11167 10361 91~8 5528 
!T ALI F 912 503 51 212 176 8)[ 452 45 223 131 Kr Y .-IJ'J 1 79~5 806 H~9 238 3 2 533 844 7429 919 977 2359 2318 836 
ISLANOF 1 1 1 1 1 f;.L A~J '1~ 1 1 1 1 
"JCH VF G~ 20?6 193 159 9l"l 749 12 1826 131 142 845 6H 13 SU 0 Dé l4ll 292 5J 82 957 40 85'1 132 44 1 OB 5H 34 F INLAW)t: 15 1 q 5 25 1 2 14 8 l)At< '='-'li\1-< K 4.162 140'1 60 119'1 1o76 18 3488 1045 42 955 1390 >6 SUISSE 15 71 315 47 165 BD 214 1951> 339 50 171 1170 
L ~" ~tJTP !CHE 424 1 
' 
26 %~ 32 426 6 3 25 163 
POPTUSAL 2 2 F:SPAGNf 72 5'1 11 2 52 30 20 2 
Yil 1JG'JSL ~V 6 6 6 
" r;R ~cf 11 11 6 " Tl l' QlJJ[ 1 1 q,D,ALL E~ 25 ?1 1 1 8 1 1 
ll[1L CIGNE 714 4 71J 12 1 11 
TCHfCOSL, 13 71 2 6 4 2 HOf~GP lE 28 5 23 15 3 12 
on ut~ AN JE 8 8 3 3 
AFR,N.ESP 1 1 1 1 L I>VE 1 1 1 1 ':T!\TS!J~,l IS 7737 106~ 927 697 4172 881 10 368 2067 1228 885 4879 1309 CANADA 106 17 65 24 89 19 41 1 28 ~ FX !QUE 6 6 2 2 HD•J DtJR, ~R JO 1 q 12 2 10 ~<ES IL 1 1 
L !BAN 1 1 ! SR~ FL 211 210 1 183 182 1 UAB.SFOU 1 1 !~DE 10 1J 2 2 SINGAPfllJR 6 
" 
<1 9 JAPON !298 112 7 1 1? 7 146 1375 1164 1 36 11 161 A\ISTRAL lE 1 1 1 1 DIVERS ND 43 43 28 28 
~o~~ SPEC 5 5 5 5 
HLE 17760 3018 1709 4768 7105 1160 15987 2572 1259 4~n 6500 LB! ·~UT .CL, 1 9247 2263 996 749 4212 1027 11924 3281 1274 Hl~ 1470 CL AS S ~ l 27007 5281 ?705 5517 11317 2187 27911 5853 2533 5435 11429 2661 TIEPS CL2 246 1 6 21 210 2 212 2 3 24 uz 1 CL AS S F 2 246 1 6 21 210 2 212 2 3 24 HZ 1 ~UF< .r::ST 848 13 48 3 781 3 64 6 20 35 3 CLASSE 1 848 11 48 3 181 3 64 6 20 35 3 0 XH A C EF 28101 5295 2759 5547 12308 2192 2818 7 5861 2556 5459 llH6 26~5 
crr+Assnc 109913 349~1 23813 17019 23778 10402 92101 26147 20369 14395 20673 10517 T~S SATT 28'1?9 5290 2709 5532 12307 ll91 28151 5858 2534 5450 116~5 2664 AllT, T!ER S 61 5 50 4 1 1 29 3 22 2 1 1 TOT,TIFPS 28090 5295 2759 55~& 12308 ?192 .~8180 5861 2556 5452 116~6 2665 
f1 IVFQ S 48 43 5 H 28 5 
c E F 109902 34901 23813 17~08 21778 10402 92094 26147 20369 14388 20613 10517 ~ONOF 138051 40239 26577 22555 36086 12599 12J31 4 32036 22925 l98lt7 3Z3n 13187 
320980 ~~t~<;fL ux 1~ 2 ~ 1 r i'~ 6 2~ 2& 3~ 2 
PAYS-BAS B 7 5 1 88 64 21 3 ALL[M,FFO 204 71 ~1 14 68 1611 674 171 170 590 
ITAL Il' 3 2 1 24 22 1 1 on y .-U\1 I 111 ~3 3 21) 21 29 718 279 20 125 115 239 NOJ; VF GE 4 4 2 2 
SU!SSF 14 8 5 1 AUTRICHE 8 6 2 
~SPAGNE 1 1 
rrATSll~ IS 336 14 7 9 14 49 117 2895 1436 106 99 4H 823 CA~A1A 1 1 6 6 J API1N 1 1 9 6 J 
~~J~ :cL .1 m rH 3 f4 H d~ 2m 295 20 125 m m 9 1436 106 99 CLA<;Sf' 1 453 184 12 39 72 146 Hl3 1731 126 224 5~5 1067 
EXTU CEE 453 184 12 39 72 146 3713 1731 126 224 5S5 1067 Céf+ASSOC 239 75 58 16 13 17 182 6 698 247 193 48 640 
TRS GATT 453 184 12 39 72 146 3711 1731 126 224 5&5 1067 TUT,TIERS 453 184 12 H 12 146 3713 1711 126 224 5&5 1~~7 
C '= E 219 75 58 li> 13 17 1826 698 247 193 48 640 
...,JI~~F 692 259 10 55 85 2?1 5 539 2429 313 417 613 11n 
3 20990 ~t~~ÉL IJX &l 51 4~ lî i ~~ 18 3~ 2~ ~ 15 20 AYS-'l~S 28 2 14 12 40 3 1'1 18 
Ll c~ ,FEn an 29 1& 16 1~ !56 H 21 47 H 
TAL!J: l2 2 3 7 25 3 ~ 17 
nv .-u~ r 123 41 20 33 ZR 2 341 120 21 12'1 70 4 CRVF ::iF 1 1 1 1 
400 
EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
1 
Code EG-CE 1 BELO.· 1 NEDER· l DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE l BELG. "1 NEDER-1 DEUTSCH- liT ALlA 
TOC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~YmNDE t l 
lANF..,ARK 15 15 Il 11 
51JISSE 1 2 1 1 3 11 2 ? 1 1 1 
AUTR !CHF 1 1 4 2 _, 
CTATSUN IS 52 2 q 1 30 D 
'' ' 
13 ? ,., 12 
m:cL.1 tH 4? 3~ 't H 2 371 12~ H 12~ 14 1 2 10 66 35 1? 
CLASSE 1 1 qq 44 46 35 A2 1? 4H 12 5 54 12 '5 114 lq 
EXTRA CEE 199 44 46 15 62 12 4H 12 o; 54 11'> ll!.t 19 
CFE+ASSOC 2 51 48 84 6~ 17 2? 344 61 89 8~ '>0 51 
TR~ GATT 199 44 46 3'5 62 12 437 12 5 54 1 25 114 !9 
TnT.TI[RS 199 44 46 35 62 12 437 125 54 125 Ll!t !9 
C E F 2 51 48 84 60 37 ?? l44 61 89 83 oO 51 
~ONryf 450 n 130 'l5 qq 34 7o 1 !86 143 2 08 174 1 ') 
3 21000 m~~~LUX 3H 25 28 Il 29! b~~ 19 4~ Ir 52~ 10 6 16 
PAYS-BAS 378 57 227 34 60 11? 135 36'1 59 !55 
ALLE~ .FED 387 78 83 97 129 81l !50 !93 !80 2A 7 
ITALIE 46 10 1 l'i !il 61 17 8 14 ?? 
~OY.-UNI 202 58 41 41. 45 12 135 90 69 66 61 '>1 
DANEMARK 1 1 1 1 
SUISSE 35 1 12 2 16d 
' 
1 ? 141 19 
AUTRICHE 4 2 2 4 2 2 
R .D.ALL FM 48 21 27 33 15 13 
TCHECOSL. 1 1 1 1 
ETAT SUN lS 55 16 ? ll 16 10 nz H 5 2') 31 31 
CH!NE,R .P 111 17 1 ?Q 10 69 10 1 16 42 
JAPml 120 H 4 a 76 !50 45 1 7 14 33 
TAIWAN 43 43 41 41 
HONG KONG n B Il 1 1? 
i0~~CL .1 m 58 4~ 47 H 16 508 93 1g ~1 '~î 71 48 15 24 86 282 84 114 
CLASSE 1 411 106 44 "~ 103 102 790 111 76 96 ?56 J q 5 TmML~ 56 56 54 1 
"' 56 56 54 1 53 EUP .EST 49 21 77 1 14 15 18 1 
AUT .CL .3 117 11 1 29 10 69 10 1 1~ 42 
CLASSE 3 166 17 22 5~ 1 10 10 3 10 lb 34 1 42 
EXTRA CEE 639 12 3 66 118 104 728 947 187 92 130 25 8 28) 
CEE+ASSOC 1!83 155 338 146 63 481 2?58 318 603 ?46 120 911 
TRS GATT 431 106 44 6? 104 115 804 111 76 96 25A 107 
A UT. T 1 ERS 208 11 22 56 lB 143 10 16 34 83 
TnT.TIEPS 639 123 66 113 104 2?8 947 187 92 131 ?5'3 231') 
C E E 1183 155 338 146 63 481 2258 318 603 ?46 120 971 
MONDE 1822 278 404 764 167 709 320 5 505 695 376 378 1251 
3 21100 ~~t~~_§LUX d~ 48 4~ 1 9 14 4 98 11 37 19 1 
PAYS-BAS 1811 667 312 763 69 9?7 348 148 3,2 49 ALLE~.FED 116 9 5 n n 84 1 9 4'• ?4 
ITAL! E 2 2 6 b 
ROY .-U~ 1 143 80 11 lB 4 24 90 42 15 1? 9 1 3 
SUEDE 29 2 5 22 h~ 5 1) 54 
DANEMARK 3 'l 2 2 
SUISSE 2 1 1 1 1 4 2 YOUGOSLAV 1 1 3 3 
ETATS UNIS 15 2 1 5 1 6 21 6 3 b 2 
" iü~:cL .1 lu 8~ 1l 26 21 25 l6A 48 li 24 66 15 5 1 6 26 '1 
" 
2 
' CLASSE 1 193 85 lB .H ?8 31 194 57 18 n '>8 21 
EXTRA CEE 193 85 18 11 28 31 194 57 18 30 sa 21 CFE+ASSOC 2121 776 111 123 806 99 1097 398 157 63 405 74 
TRS GATT 193 85 lA 31 28 31 194 57 lB 30 '>8 21 TOT. TTFR S 193 85 18 31 28 31 194 57 18 'IJ 68 21 C F E 2121 776 317 123 806 99 1097 398 157 6'1 405 74 
MONDE 2314 861 335 1?4 8'14 11::1 1291 455 175 93 473 _, 
321200 m~:~LUX ~~~~n 3827 846 1=!.~64 516 f219 1451 ~ 6') lm 409 4152 ~~ 3 401 66 419 781 
-61 34 
PAYS-BAS 5431 1629 2225 1503 74 2016 402 661 917 
" ALLE~.FEO 36~74 10302 5177 16131 3862 !)864 4034 2020 3226 [58 4 
ITAL 1 E 535 268 28 52 167 ?12 166 19 31 5'> ROY .-UN 1 2848 426 552 825 879 166 1849 254 355 481 600 l'i9 IRLA~OE 68 9 10 1? 30 7 150 23 Il 26 56 34 NOPVEGE 4 1 3 4 1 3 SUEDE 2920 66 15 840 1985 14 457 56 10 !56 218 17 DANEMARK 141 Il 4 34 90 2 88 
' 
2 6 76 1 SUISSE 1602 352 32 723 35~ 145 1132 340 18 74 461 2'11 AUTP !CHE 295 2 1 278 14 44 1 1 1 34 7 ESPAGNE 892 755 83 52 2 204 167 22 14 J 
YIJUGDSLAV 10 10 4 ~ POLOGNE 105 105 10 10 FTATSUN IS 1119 265 351 Ill 769 223 2844 328 484 214 1383 43 5 CANADA 79 37 !3 Il 1 11 89 33 13 1 4 32 HONDUR.BR 3 3 12 12 JAPON 3 1 2 
DIVERS NO 2 2 1 1 
m~CL.l ~m tS~l tg~ 2m 3m m mt m m m lm m CLASSE 1 10578 192 3 1062 2556 4447 590 6868 1205 917 965 286) 921 TIERS CL2 3 3 12 12 CLASSE 2 3 3 12 12 
EIJR.EST 105 105 10 1) 
CLASSE 3 105 105 10 10 I'HRA CEE 10686 1926 1062 2556 4552 590 6890 1217 917 965 2870 921 CEE+ASSOC 61095 16311 11257 18 514 IQ435 4518 18190 538 3 4151 3878 3265 21n TRS GATT 10618 1917 1052 2544 4522 583 6740 1194 906 939 :J814 a-n AUT. TIERS 68 q 10 12 30 7 150 23 11 26 56 34 TOT.TIERS 10686 1926 1062 2556 4552 590 6890 1217 917 965 2 ~70 nt DIVERS 2 2 1 1 C E E 61095 16371 11257 18514 10435 4518 18790 538 3 4151 3878 3?65 211 J MO~ DE 71783 16299 12319 21n70 14987 5108 25681 6601 5068 4843 61J5 3034 
321310 FRANCE 46 20 3 ~g 11 193 80 1~ ?1 1~ m~-=s~~x 55 1 190 9 111 28 7 5 1!> 46 q 'i 32 ~LL EM .FFO 315 157 72 53 33 1174 570 256 176 172 
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Jahr -1971 -Année Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
Code EG-CE 
1 
FRANCE 1 BELG. - 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. -J NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA 
TOC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
I.,.lL I C 4"1 i8 ,J '• 'r 140 ~ ll 1 ~~ 92 :Z -~Y.- Y·l I 79 17 '1 Il'• 23 S9 15 I '='.! i:.' 1fî1 1 1 SJ'"= ')F [•) ,,, 4 't9 
r: T'.L .\\ -l r ~ 1 ') ~~ ; !.:'-1: Q V. 1 ;; J l';:- ç:: 
' ' f, 1JF'.IC i.- 4 lj t5 V 1~ TIJ G'\l 1 ? 
r::;f' .\()"1;:: 
~.r·.ALL':'~ J 
._. T, T S 11'~ 1--; ?'> l') l4t • 51 \ AZ 2 ct,·; f~ !)f 1 
' 
1 2 J !1.~"' liJ Al 4 (' ~} 13.'1 Il 7 !16 1 
:.n r· 94 1) '•2 17 2l 141 28 59 l7 B 1.1JT .rL • 1 1Il7 7 4 P4 ?G 1 63 11 Il 201 •, (.1 1\ <) c, c 1 2"11 21 49 '?l 1 ·)7 4 P, ~J 91 7? ?~ 2>il 1 2 -:~J':·. ;:s ~ 1 2 l J 1 
CL fi.\SC 1 1 ? 1 6 3 J rxrc A c :-=• ?01t 21 
" 
n 1')7 4')? 'il 75 3] 231 l? crrH,')<::rr 
·'+07 1 IS 9H :'>1 lt)i, 47 1741 6]B 344 ) 1)7 328 24> T!i ~ r;t, TT 201 21 49 2 J l '17 3 4Hil 91 72 ZR 2jl 12 A liT. T 1.-:P,) 1 7 1 7 1 1 1 T~T.ïJCP:; 2'14 21 01 ~? 1 Y( 1 4q.?. 91 75 11 283 1 2 c ~ f: 487 1 75 9R nl 1r•f; 47 1741 618 "344 2 07 3?.3 2-:.6 WJ:JflF 1,9[ 1')6 149 t<l 21 ~ <on ~2V) 7·19 419 2 3d ~11 25 ~ 
121130 ç: -_. ·'- ·~ r '= 551 ? 5'1 m k4 91 1r' 302 pn m 94 nrl. ':1.-l 1JX l0t:14 398 1,[ 12 117 7 2?3 71 24 
o ,\y ')-P,A c; 1189 4A ?B':l s ") ':J lJ 1224 In? 401 654 67 t.1L l ;:•.1. F :':i' 6915 1197 1219 14+1 8 7E 1951-\ ?5o 1 ?lbl 39[9 1115 IT',L! E 458 47 39 2()' 112 94q 1)1) S? 472 ZH 
r. 'lY .-IJ:~ 1 747 127 105 13o l't'J 2?8 ~ 2q 7 26~ 185 ?31 254 31· 5 
'.J''kV[= :;:: 11 1 1? n 1 n s:J:-'1r: ?<l 
'• 23 94 l'> n F I'ILA'Ul 5 ., 
" 
9 ')A'~ ~'L"1Y K 139 ?? ,, l'i ?9 67 ?43 11 11 32 ol ll3 Slll SS r- 216 zq 11 4 164 9 SA A 73 38 11 41t4 22 AUTr.:.:JcHt: ô f, 2 1? 1 g 1 
*: c:;p ".GI~ ç: 1 1 T' 11~wu 1 ..-: 2 u .:.:.s.s. ? l-n·1·;q 1 ~= 3 
• AL Gfr.. l r.: ? 2 
rrt,TSoJ',J IS 37'l 43 87 
'' "' 
127 l'lô? 1H9 to3 143 21> ?99 CH T',J-:, r~ .P ,, 1> 12 12 
J APl'~ 31 ?n 66 >O 
t.lJ~,TDJ\L If 5 
Wr~rL .1 ~m 177 ~~~ ~ 7 3 'H m m~ m p4 m m 49rl 43 ùJ 88 316 
rt. "· c:; <;c 1 15og 220 212 23 l 468 43b 337~ 'iA5 42? 47') 1110 i:J'V+ 
:',IJT .h.T1 2 CLt<>s= 2 2 2 J:"lF .r ST 
'• 'i 
' AIJT .r:t. 3 
" 
i, 1? 12 CLt.c;sr 3 JO 1 9 17 2 14 1 r:xT~A ( F:: 1579 221 212 2 ~ ~ 477 43f, 3"19 () 567 424 471) 1121• 615 cr=c+.'\Ssnc 10219 188 8 l~:HH 443'3 1084 1011 14"84 30[8 2918 53 97 1256 15J) FS ~l.T T 15~7 22 •1 212 231 466 4~6 ':\ 16') 56 5 4?2 47<1 1118 814 AIIT.T rros 11 1 9 17 2 14 1 T'lT.TI':;::oS 1577 221 ?1:? 7 J' 4 75 4'3L 3?8f) 567 4~? 4 70 11?2 8') 5 c r c J 021 7 l ~88 18 ~1 441i 188? !Oll 1408("'! 3018 2916 53 92 1254 1')':'1 
"l_"J -;: 117 )() 21 0'1 2013 466o 1'559 1447 1747ê 3585 3340 5862 2378 2115 
3n39o F': A'JC r 100 ?S 5 69 28 8 2? 4 2'>3 C\I:LG.-li,!X 20 17 1 1 86 8? 2 2 D~YS-t,hS 1 )9 6 27 11 65 1%4 19 41 ?1 ns At L .r_:'1. ~fe' 4/S 143 3'> o" l<H 109 5 441 91 119 44 1+ rn L rf 11 7 1 3 28 [; 3 11 ~.:-w.-llf~ r 1121 771 1?7 l'Jtt 64 1431 787 201 244 141 c,o Jf' L !\ "~ n r 1 J \JJ,~ v.-:cr l 1 S!P-~f' ?6 ? 1 5 17 96 20 11 21 42 ;1A'Jf-=MA~-:K zn ~7 35 6'1 40 '5" 1? 7 4? 91 95 $'11 SS F 10 1 4 "124 6 11 31? A!ITR lCH:_' 11 7 2 2'• 15 1 4 3 ;.n.Atl::M 3 l 1 J "OTHSll~ !S nJ P7 Il 14 42 ?7 925 6~<; 25 15 112 124 J J:'PI_'\j 6 1 ? 1 2 7 2 ? 3 Ausr<I\LTt 2 1 1 
A >=L r:- ~:m r2~ 1 o3 2\~ 1, ?7 12 22L9 951 26? 3 59 291 36'' A liT .rL. 1 Il 43 ?9 93~ 642 26 37 112 128 Cl AS .SE 1 1616 996 174 2l'i 170 41 3164 1593 ?81J 396 ~qq 48; ;::tJf. • r::ST l ï J 1 CLAc; <if 1 3 
' 
1 1 FXTrA CH' 1619 9% 174 23b 170 41 316 5 1593 288 "397 199 48<1 CEF+tSSrJC 66'î 173 88 61 ?1 3?4 2 561 5'>7 [59 120) 4'> 167 4 Tf:') (',."~TT 1616 996 174 715 171 41 316 .i 1 S9 J za r 39h l99 48 g AllT.TJFrS 3 
' 
1 1 T'JT. TI rr:: S 1619 996 174 ?3d 17' 41 3165 1593 ZBR 197 399 4tl8 C r r: 66') 171 ee &1 n 1?4 2'561 557 1S9 125 ., 16 7 't '-1tJ~: nr 22 84 11A9 262 ?~E, 19 ~ 365 r; 7 21-) 2150 447 5?.? 4't5 ?1 ~ ~ 
?YJlll ~~d~f,:~l l!X "'?~ 10 l ~ 74 2?~ "B 64 45 2" :no ? 6 4 
f' "YS-'1A '-' 2" 1 ~- Il g 101 7 l < '>5 16 C.Llç:·~.rr') ?9 lo 9 4 11 7 tl[ 9 1 24 l ~ .,L 1 c 5C'I9 22 6 [A sc; 1561: 375' \(}:; bbq 2 75 3 F 1Y .-U\1 I 4; 7 [1 377 1 R 704 
"" 
H I SL t;~ 1[ 1 1 
'Jt·t-' v rer. 2 2 
su::nF J Il lJ 
1t.~l n• !'•'K 2 1 )tl T S<: ç_- 4 75 ? ;o 452 tt77 9 <] 41'), q 
AUH IC>-!~ ? 2 1 5 14 1 f')P;\G~~;:: B2 1"1 ~t.-. 419 7h 3' Z96 JI yr'I,J(,JSLt.V l 1 1 r;r. ~~ r 17 17 7ï 73 
TIIPJ'1 1 1U: 1 
P.'1.~Lll~ 1 
• ·~ t.F ·1 C J 7 J 1 62 55 
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EINFUHR - IMPORTATIONS Tolt.1 Jahr- 1971 -Année 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quantlt•• Werte - 1000$ - Valeurs Sch- U.-pNng 
1 1 •LG.- IIIEDEII- 1 DEUTSCH- 1 1 IIIELG. -~-1 NEDEII-1 DEUTSCH- 1 ITALIA Code Origine IG -Cl! FIIAIICE LUXE... LAND LAND (BR) ITALIA EG" CE FIIANCE LUXEMS. LAND LAND (BR) TOC 
:4~f~R If 7 7 1 1 4 4 GIII'IEF 36 36 315 312 3 :&iM~W 60 60 798 798 1 1 
'IIGEPIA 2 l AN Gfll A ? 2 
• TAN ZAN IF 3 3 P..AFP .SUD 190 68 ?1 lOI 177 59 36 82 ETATSU~ IS 1085 400 24 274 33 7 50 1674 630 83 323 613 35 CANADA 1 1 MEXIQUE 2 1 1 22 13 9 Hf1NDUP. BP 31 29 2 10 3 81 22 HO~ DURAS 3 2 1 6 4 ? CUBA 1 1 !9 !9 HAIT! 3 2 1 29 20 9 OOM IN IC .R 2 2 ?2 22 JAMAIQUF 9 9 INOFS OCC 1 1 20 3 17 TRIN 10. Tn 1 1 B• ES Il '>60 242 5 lB 195 24S 137 2 8 101 PARAGUAY 1 1 ARGENT !NE 104 34 21 49 236 20 5 l'> 15 CHYPRE 1 1 14 14 LIBAN 1 1 ISRAEL lJry 66 3 11 43 7 238 117 3 13 'l5 11 [NOE 1 1 1 1 PHILIPP 1~ 2 2 9 9 JAPON 1 1 AUSTRAL IF '>9 49 49 1 4q 
HLE 522 6 1 
2H 
37 463 834 41 11 m 51? 60 AUT .CL.1 142'> 481 31 4ll 207 2396 768 116 1018 117 CLASSE 1 191t6 487 32 ?89 468 670 3230 809 127 53 7 15? 0 237 EA~A 61 61 803 803 AUT.AOM 17 r, 13 72 14 58 TIERS CL2 171 '>19 8 30 264 Sb 1298 970 5 31 26R 25 CLASSE 2 855 r,ar, 8 30 277 56 2173 178 7 5 3'1 326 ?'> EUR • EST 1 1 CLASSE 3 1 1 EXTRA CEF 2801 971 40 319 745 726 5'>04 2sn 132 567 1846 ?6 2 C•EHSSOC 939 308 43 79 273 236 9422 4661 279 923 H85 374 TRS GATT 2663 865 40 319 71l 726 4100 1439 132 567 1710 262 AUT .TIERS 43 41 2 355 l40 15 TOT. TI•RS 2706 906 40 319 715 726 4455 1779 132 ~67 1715 26? C E E 844 243 43 79 243 236 8473 3843 2H 923 ~05 r. 37 4 MONDE 3645 1214 83 398 989 962 13877 6440 411 1490 4930 63 6 
330121 m~~~AS SI 1 12 25 13 11~;; 19 308 6!t5 lB 3 2 4 ·~ AllE~ .FED 6 4 ? ITALIE 5 4 1 mss~NI 1 1 22 12 ~ 1 12 10 2 POP.TUGAL 1 1 ESPAGNE 1 1 1 1 ~li~li~ës. 7 7 20d 20d 17 17 699 699 
.AL GER lE 1 1 40 40 
.TUNISIE 1 1 EGYPTE 28 21 3 4 1133 881 111 141 
.KENYA 11 11 
• TAN lA~ lE 3 1 2 35 7 28 MAURICE 1 1 18 lB 
.MA DAGA SC 269 198 1 65 5 1159 971 2 1 72 14 .REU~ ION 55 54 1 1786 1740 2 41 3 
.COMORES 53 53 IDS 1135 R.AFR.SUD 1 1 18 18 ETATSUN IS 4 1 2 1 70 29 29 p HONDUR.BR 1 1 INDONESIE 163 124 39 354 280 74 SINGAPOUR 1 1 4 4 JAPON 1 1 
AEL E 1 ~ 35 23 11 1 AUT .CL .1 6 2 1 1 90 48 1 29 12 CLASSF 1 7 2 1 3 1 125 71 1 41 13 EA~A 269 198 1 65 5 1159 971 ? 172 14 AUT.AOM 129 126 2 1 H07 3633 30 H 3 TIEPS Cl2 193 147 42 4 1510 1183 185 14~ CLASSE Z 591 471 1 119 5 5 6376 5787 2 387 163 1 7 EUR .EST 7 7 208 208 â~tPeF~ 7 7 208 20& 605 480 2 112 6 5 6709 6066 3 427 19& 17 CEE+ASSOC 449 324 2 79 26 lB 6048 4610 26 514 696 20 2 TRS GA TT 200 149 1 45 5 163~ 1254 1 225 15'i AUT. TIERS 7 7 ?Od 208 TOT.TIFRS 207 156 1 45 5 1843 1462 1 225 155 C E E 51 1 12 25 13 118 2 6 24 312 65 5 18., MONDE 656 480 3 124 31 18 7891 6072 27 739 851 zn 
330128 ~~e~~~LUX 65r 13 10? 33? 208 61~; 124 108~ 339~ 1589 18 PAYS-BAS 49 15 6 26 2 596 180 40 335 41 ALLEM.FEO 39 3 5 18 13 237 50 59 77 46 ITAL! E 18 13 3 2 1944 1810 24 31 79 ROY .-UN 1 94 10 b 52 22 4 803 176 31 329 >25 42 NORVEGE 1 1 9 4 5 FINLANDE 2 1 1 1 1 DANEMARK 5 5 SUISSF 30 8 2 17 3 286 123 3 12 120 28 AUTP !CHE 26 2 ~ 22 1 250 36 1 7 201 5 PORTUGAL 123 39 3 78 1 194 64 5 ~ 118 2 ESPAG~E 250 87 3l 87 44 1 336 660 1 1 07 37!> n2 YOUGOSLAV 49 13 4 4 28 447 164 40 53 17., GPECE 1 1 TUFQUIF 4 4 1566 1527 39 II.R .S.S. 200 179 21 2411 2237 171 3 R.D.ALLE~ 38 37 1 POLOGNE 19 3 5 7 4 lS 2 19 1 48 >5 29 TCHFCOSL. 18 8 1 9 Bb B 1 1 3 4q HONGRIE 39 13 2 24 45~ 197 21 2Z.S 6 ROUMAN 1 E 3 3 BULGAP If 15 25 8 2 1286 [OH 7 4 33 14~ 22 Al BAN 1 E 1 1 'i 5 
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Jahr -1971- Année Tlb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen 
-
1000 Kg 
-
Quantlt6a Wefle 
-
1000$ 
- Valeul'l Schlüaael Ursprung 
Code EG·CE 1 1 IELQ. • 1 NEDEA· 1 DEUTICH· 1 ITAUA EG·CE 1 FRANCE liELQ •• -1 NEDEII· 1 DEUTICH- liT ALlA TOC Origine FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BA) LUXEMI. LAND LAND (BR) 
:~td:J~Jt: H9 ar 1 ru~ rm ? , 
.TUrnsrr 113 97 'i Il 1155 1108 14 33 EGYPTF 1 1 412 421 10 1 GlJP·P=r:: 7~ 78 .C~~1EROUN 1 1 ~ 1 • CJNGOBRA 6 6 14 14 • CiJN G~ PD 20 17 
' 
5? 45 7 4NGOLA ') 5 90 BI 7 2 ~THI1P lE 1 1 .K. f:"~JVA 9 5 1 ? 1 lR 10 0 4 1 • T,\NlA"J!F 1 1 ~AURICE 3 ? 1 19 14 5 .~404GA'iC Il 5 5 1 !'54 134 
' 
H 3 .':Fln !8~ 20 19 1 hl9 601 10 R • Cn'-1-J;:;, 1:" S 1 3 Il'> 115 R .AF~ .SUD !51 144 1 5 321 30Q 4 1 7 I=TflTStl~J IS 954 376 Il 171 118 58 7041 1590 118 917 1955 461 CA'~ AllA 15 2 13 206 78 1 4 173 '1FX!QUE 1 1 22 7 10 ') (,UAFMHA d5 S') 3 21 324 195 2 10 117 HIJNDIJR.BR 5 3 2 <:UJA 1 1 1 R 18 'lAI TI sn 47 3 771 730 40 1 nOM llj IC .R 6 6 .MARTIN JO 
1 1 HMA!Qt/F 2 2 24 22 2 !NOES 0[[ 6 6 132 132 
.GUYAIJE c 1 1 6 6 112 ~sn Il '>3 675 14 170 88 3379 2208 6'5 IOJO 1~6 êH!L l 49 49 10 10 PARAG!Jf.V 173 122 16 15 850 621 56 171 .\RGF:'~TI~F 23 15 
' 
5 67 39 16 12 L T ~~~ 8 7 1 66 61 1 4 !SR AI'L Il 1 lJ 21 18 3 KATM< 6 6 ~tSC.OMAN 
1 l Tr~nE 34 19 3 9 3 701 464 1! 137 29 C<:YLA~ 53 29 4 4 8 8 ?')1 148 9 11 49 34 V lfT\l .~~RD 63 62 1 194 189 1 2 2 v rEr~ .sun 1 1 !~ IJ[J~ FS IF 372 188 ? d4 68 30 19~7 1190 6 D? 277 IJ2 ~ALAYS!A 9 6 ? 1 79 51 1 13 14 S !~GA POUR 13 3 6 3 1 !52 66 49 21 10 CHHJE,R .P 1113 616 p 119 249 117 3221 1939 l'> 160 637 3JO ClR.E~ Nf-ID 2 2 16 16 J APO~ 15 2 12 1 133 34 ~7 2 TA!WA~ 105 69 7 21 2 309 178 2~ 109 ? HONG KONG 10 7 3 &0 40 2~ ~lJSTO Al lE ?5 10 Il 5 130 57 4 19 50 'J.ZFLANOE 3 3 3 3 l!VI'OS NO 1 3 13 
k(jiy-~CL .1 ~m 6~~ 9 2Ôt pq IH d~H 6m 1~8 1m 2m sH Il 65 [USSE 1 1741 698 20 264 604 155 12732 6769 160 1434 lH6 973 ~/,MA 38 29 8 1 22"3 196 3 21 3 AUT.AOM 236 214 1 8 13 H20 3844 3 29 44 Tl FR S CL 2 2167 1259 6 147 561 194 978? 6780 18 720 1942 322 Cl ,t S SE 2 2441 1502 6 148 577 208 13925 10820 lB 7?6 19n 369 CUR.F.ST H? 22 8 7 61 16 4461 3630 6 104 6~5 116 AUT.CL.3 1178 680 12 119 250 117 3431 2144 15 361 609 332 CU SSE 3 1490 908 12 126 311 133 7892 5774 21 ft65 121ft 418 EXT"'A CFF 5672 31 08 38 '>39 1492 496 34549 23363 199 262 5 6602 1760 CFE+ASSOC 1041 278 24 126 376 237 14694 7626 247 1204 39)1 1716 TPS GATT 3569 1 111 26 39·1 1084 358 19567 10953 178 2!15 4958 136 3 AUT.Tl~'RS 1825 1150 12 147 392 124 92n 6&42 ?1 504 1555 350 TJT. Tl"RS 5394 2861 38 '537 1476 482 28839 17795 199 2619 6513' 1713 ~)JV f.P S 13 n C E E 763 3l 24 12'5 360 223 8984 2058 247 1198 3812 11>69 "lnNnE 64~5 3139 62 6o 3 18 52 719 43546 25434 446 3823 1 041ft 3429 
310131 ~~e~:~L ux ~ 1 1 ~~ 7 ~ 4~ 6 5 ra P4YS-RAS 1 1 114 7 '58 49 All EM .FFO ~ 3 59 5q !T AL lE 3 1 1 1 56 ?7 16 5 8 PJ<y .-IJ'\4 I 1 1 65 4 12 6 37 6 SUEDE 1 1 zH 22 SUISSF 6 2 1 1 2 84 30 1 57 65 ESPAGNE 3 3 YOUGrSL AV 2 2 14 14 .ALGFRIE 1 1 3 3 0 TATSUN IS Il l 1 6 3 86 25 24 6 H i~~m'E 1 1 190 15 172 3 1 1 1 1 
AEL c 1~ 1 i 2 2 16~ ~g H 7 1\t 71 t,OT ;rL .1 6 3 2 6 14 CLASSE 1 21 3 3 6 5 4 427 113 69 13 IH 85 AUT.A~M 1 1 3 1 rp:·~s CL2 2 1 1 191 15 1 172 3 CUSSE 2 3 1 1 1 194 3 15 1 112 3 <'XTRA C <'F 24 4 3 7 6 4 621 116 84 14 319 88 CEHASSOC 15 2 1 ~ l 316 47 81 78 !Jft 6 H S GATT 22 ~ 3 7 5 4 428 113 69 14 147 85 h,IIT.TI~RS 1 1 190 15 112 3 TOT. T !FR S 21 3 3 7 6 4 b!B 113 84 14 319 88 c r E 14 1 1 0 3 ll3 44 8! 78 104 6 W'HJnf 38 5 4 16 9 4 934 160 165 92 423 94 
3 30139 FR A~C F 40 1 1 19 19 ?51 13 !3 21~ 17 BCLG.-LUX 4 4 otYS-BAS 3 1 2 35 19 1 15 ALLFM.FFD 1 1 87 5 2 78 2 !Tfl ![ 4 3 1 KnY .-u~ I 12 1 2 t, , 1 99 5 10 43 34 7 Sli!SSF 12 1 1 !~ WTF !CHF 1 1 t:SP t.GrJ[ , 1 1 3 3 • ~A 1A GA SC l 1 4 4 ~m~J8~s 6 6 15 1 14 115 5 il 97 CHI~f,R .P 1 1 2 2 J t..F'r}N 4 1 3 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schtüssel Ursprung 
1 
Code EO·CE FRANCE 1 BELG. • 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG·CE 1 FRANCE 1 BELG.- .1 NEDER·1 DEUTSCH· 1 ITALIA 
TOC 
Origine LUXEMB. LAND LANO (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
HlE 12 l 2 6 2 1 lH 6 Il 41 '<5 7 AU -~1 .1 17 1 l'i 6 n ) )"j CL A Sf 1 29 2 ? 7 17 l ?H 12 II '56 14d 7 
ç- A'·1 A 1 1 4 4 
A.UT .A. n'., h h 
CLASS~' 2 1 1 J·l n 4 
AUT.CL.1 1 1 ? 2 
CL AS 5 E 3 1 1 2 ' OTRA CEF 31 2 2 7 17 3 246 1 u Il 51> l!tJ3 t'i
CEE+ASSOC 45 1 l 2 21 20 191 37 16 91 ??.~ n 
TR S GHT 29 2 2 7 17 l 234 12 LI 0>6 l4d 7 
AUT.T!ERS 1 1 2 ' TQT.TIERS 30 2 2 7 17 2 ?H 12 ll 51, l!tS 9
C é E 44 1 l 
' 
?l [9 381 3[ \6 91 ??4 1 g 
MOlinE 75 3 1 9 38 22 6?7 49 27 \47 3P î? 
3 30 !50 m~~~LUX 9~ 1 !0 77 1 901 1 H ?29 5'J"l 6' l 19 [9 
PAYS-BAS 5 ? 3 89 42 4 n 4 
ALLE~. FED ? 7 20 3 1 li> 
ITAL! E 10 3 7 55 '•4 l' 
~ny .-u~ 1 5 1 1 1 1 l 27 0 1 1'5 5 
SUISSE 4 1 3 4\ Il 5 24 
ESPAGNF 4 1 2 1 ,, h 27 1 
~R~&awv 4 '• '> 1 4 
HONGqJE 1 l 14 3 \') 1 
ETATSIJ~ !S 16 1 12 1 16h ;o 1 08 B 
A EL E 9 2 1 1 1 4 68 17 1 \5 6 ?9 
A~(A~~Ë 1 I 20 4 14 1 1 206 56 135 j 7 29 6 l 1'5 ? 5 274 73 1 !50 !'< o,, 
EUP .FST 1 1 19 1 LI '> 
â't~Ped l 1 19 1 Il 5 30 6 1 \6 2 5 29 3 76 1 \61 19 Of, 
CEE+ASSOC 113 6 l 12 87 1 1086 !DB 2] ?45 64'3 c.7 
TRS GATT 29 6 1 10> 2 5 27g n l !51 l" "H1 
AUT.TIFRS 1 l 14 3 10 l 
TnT.TIFRS 30 6 1 16 2 5 293 76 l 161 19 36 
c E ~ 113 6 l 12 81 1 1!.186 toe 21 245 64~ q 
MONDE 143 12 2 28 89 12 1179 ld4 24 406 6~2 l)~ 
330200 FRANCE 33 1 1 25 39 7 8 211 
BELG.-LUX 3 2 l 1 l 2 
PAYS-BAS 52 ., 47 
" 
4 l 31 
ALL EM. FEO 6 2 3 l 7 1 6 
ITAL IF 2 2 9 9 
~DY .-UN 1 40 26 9 5 40 14 0 ?0 
SUEDE 22 15 1 7 5 2 
SUISSE 81 17 23 4\ 44 15 l 3 [6 
PORTUGAL 8 5 3 4 2 2 
ESPAGNE 67 26 3 38 7J 46 l ?3 
R.O.ALLEM 2 2 1 1 
BULGAR If 6 1 3 5 ? 0 
,MAROC l 1 
R.AfR.SUD 9 9 1 7 
fT AT SUN IS 505 311 30 64 LOO 4'51 27 b 11 '>Z 42 
CANADA 10 10 3 3 
HAIT! 0 5 
BRES TL 19 13 6 6 4 1 
ISRAEL 84 74 1J 3? 23 ') 
CHINE,R ,p 81 66 21 64 50 14 
HONG KcNG 1 1 l 1 
AUSTR ALlE 3 2 l 3 2 1 
m:cL.l 
151 48 15 35 53 95 11 ;, 'l 3 ~ 
594 339 39 78 138 536 124 so >7 ~. i 
CLASSE l 745 387 54 113 191 63\ 355 85 88 111 
AUT.AOM 1 1 
TIERS CL2 \04 88 6 \0 44 B ? 9 
CL ASSF 2 104 88 6 10 45 p 1 7 9 
EUR.FST 8 3 2 3 6 2 1 ' AUT .CL. 3 87 66 21 64 50 \4 
CLASSE 3 95 69 2 21 3 70 5? 1 14 
' fXTRA CEE 944 544 2 75 119 204 746 440 ) 99 
" 
llS 
CEE+ASSOC 96 11 3 2 54 2b 95 15 ii 4 19 L'! 
TP.S GATT 849 475 54 l\9 201 fol 5 388 85 91 1 ~ ? 
AtJT.TIERS 95 69 2 21 3 10 52 l 14 3 
TOT.TIERS 944 544 2 75 l\9 204 745 440 1 99 ~J liS 
c E E 96 11 3 2 54 26 94 15 7 4 3 J ?9 
MQNOE 1040 555 5 11 \73 230 840 455 9 103 129 144 
330300 ~Ît~<;~LUX Jt 31 l 2~ 3 17 2 4 
PAYS-9A S 3 2 1 
ALLEM.FEO li 2 7 1 23 1o 1 l 5 
ITAL 1 E 1 1 6 l 5 
RDV .- U~l 1 1 1 6 1 5 
SUEDE l 1 
SUISSE 1 l JO 19 
ESP AGN F l 1 6 6 
ETATSUNIS 
' 
l 2 6 3 1 0 
Wt~CL.l 2 1 l 7h \9 1 6 4 2 2 12 9 1 ' 
CLASSE 1 
" 
1 l 2 18 2B 1 7 2 
EXTRA CEE 6 3 l 2 3d ?ô l 7 7 
CEE+ASSOC 45 2 3 3? 1 1 SR l 7 q >1 lB 7 
TRS GATT 6 3 1 2 3R 28 l 7 l 
TOT.TlfPS 6 3 1 2 3h 2il 1 7 2 
c • F 45 2 3 3? l 1 Sil 17 8 8 18 7 
MntlDE' 51 5 3 '2 7 9 96 45 g q ;?5 9 
3 30400 ~~e~:~L ux 1Hi: 295 IH "~~ "t~ llHJ 1'>91 m ljl'18 4f'll) "); \07 22b 146 H 
PAYS- BAS \11'5 395 \95 76P 357 14810 2935 l4R-<i 7>32 Jf3,)0 
ALLP•1.FE'1 754 195 160 13? 217 461?, 118 0 8()9 IJ77 1'>4 7 
ITALIE 479 u 6 1 458 723 87 53 \1> 5S7 
ROY.-UNI \384 474 95 314 275 226 733S 241'> 46R tnt 20B 114•1 
!FLA>< OF 7 7 14 ~ 1 ?;~2 
NOPVFGE l l 5 1 4 
SUEDE 76 \3 l A 7 2 7f.l 34 2 l? ? 12 
FHtl A'WF l 1 1 1 
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Jahr -1971- Année Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
Code EG·CE 1 1 BELG.- 1 NEDER- 1 DEUTSCH· 1 ITALtA EG·C~ 1 FRANCE 1 BELG. ·,·1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA 
TOC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
nt~· • r 1 f,k K l>l l 15 lof', 5 6 2? !34 1 S! Il SS 1: q 17 248 5' 37 4'J.6 JFJ? llh4f\ 1115 479 b27 7363 1836 
!IUT~ t (!--l c 42 ? ~q 1 1 ~j 11 2D 5 rq~: TlJS!,l ? 2 
f.:<:;D A(~~-: 14 ! 4 1 6 < 9? B 3 Il 48 22 
Y 1'JGf1 SLAV 24 
' 
18 
T!Jl"'()'Jl' 5 5 
' 
3 
u .~.s.). 
' 
3 
Of~L n(_;'~ r. 17 17 ,, 5 
rri'.JGr. It !? 12 JI, 16 
PflUMA',Ilr 6M &D 15 15 
• TI_J'J I ') T • 4 4 
l; 1J [.\; F F' 3 3 
• CL··~ F~ qlJN 4 4 
.K r·~y t, 4 4 
l ~·· P, If' 2 ? Il Il 
Q .... ~c .sun 2 2 
EHTS\1~!< 18 53 359 97 ~ :,: "i7,i !6& 749H 1985 246 3194 1397 676 
CA'U:'1 '\ 2 1 1 ?5 6 19 Mrxnur 8 8 ?7 27 
VF:~r:ZUEL~ 1 1 
GliYA"JJ\ l 1 
1\ fS Il n1 1 ?20 103 103 
sye F 1 1 rs;; p=L 19 4 u ? lü ? 4 4 
PHILIPPW 1 1 3 3 
CHft\~F,q .P 2 1 l 1 2 5 7 
Jt,fl:P,J 21 2 19 zn 29 2 3 189 
TA lf.lt\'\J 1 1 6 1 5 
n TV E':! S !j"1 \ 1 
~~~T :rl • 1 2408 73'> j49 m 767 393 2mr ni~ m HN m~ 3~8~ 1903 3b2 02 592 192 
CLASSé 1 431J 11J97 ? 51 1 ~ 19 l 'J: S9 585 294t~t:.J 7R!6 1210 4918 114ll 4114 
'F:fl.V.A 4 4 
AI.IT.A0'1 8 4 4 
TI"'- S CL2 2 52 6 13 2 no 1 166 5 4 1o IH 8 
cu s s [ 2 2 52 6 13 z ?3J 1 178 9 4 19 138 8 
Eli'' .fST ~7 12 gs 3'1 16 ~0 3 
AtH .CL • 3 2 1 1 1? 5 7 
CLA'>SE 3 99 1 12 ~h 51 5 16 Z7 3 
F XTP A C ::E 466? 1104 264 !133 1675 586 2qb9H 78 30 1214 4953 1157b 412 5 C~~t-ASS~lC 4758 709 656 4n 1859 1132 32!1l3 4432 3938 1916 13lt07 8490 
T~ 5 GATT 4626 1102 264 10?1 165q 580 29268 7818 1214 4929 11196 4111 
AUT.TIFrS 31 ? 12 !6 1 415 8 20 376 Il 
TC:T .TI~OS 4o57 1104 264 10~3 1675 581 29 68 ~ 7826 1214 4949 11572 4122 
~TV~<:! S 1 1 
c ~ :. 4753 10'< 656 4)? 18 59 1127 32168 4428 3938 1912 13tt03 8487 
r-1 :1~~ f) F- 9415 !BI 3 920 143"> 3534 1713 6186 7 12259 5152 6865 249B 12612 
"? ~0500 Hé'~~.: LUX î~ 9 ~~ 5 4 3~ 8 l' 10 3 PAYS-SAS 4 3 1 13 1 6 1 5 J\LL ~"'l.~ç!l 13 1 Il 1 19 3 16 
ITAL JE 39 38 1 28 27 1 
RJJY .-U~ l 1 1 
Sttfrr 1 1 2 2 
SIJ J SS 0 6 1 5 4 1 2 1 
AUH' If HL 43 32 JI 27 17 10 
ESPAG"-1' 74 74 42 42 
.'1',PJC 91 91 47 47 
• TU~ l S It 146 146 103 103 
ET.t,T5\I'J !<:. 70 64 1 5 2'1 20 3 gr ~=s IL 1 1 1 1 
L l'lA~ 6 6 A 6 
A çl r 50 3'1 16 1 34 18 lf' 4 AUT .CL .1 144 138 1 5 65 62 
êL~SSE 1 194 138 1 ~3 21 1 99 62 18 15 4 AIJT.Ail~ 237 ?3 7 !50 150 
T 1 [h S CL? 7 6 1 7 6 1 
eusse 2 244 243 1 15 7 !56 1 
EXTPA ( "' 438 381 1 34 ?1 1 256 ?18 19 15 4 C F.T +AS SC1C 360 ?75 13 60 b 6 248 178 17 33 12 8 
Tf.: S GhTT 195 138 1 H 21 1 lOO 62 19 15 4 
AIJT. TI E0 S 6 6 6 6 
TOT.T!FR<; 201 144 1 34 21 1 106 68 19 15 4 
c ç ~ 123 38 13 61 6 6 98 28 17 33 12 8 
~CI'Jnf 56! 419 14 94 21 7 354 246 17 52 27 12 
330610 FRhPI.J( E ll? 75 H 165 Il m 82 u zn 32 BELG.-LUX 108 40 
PAYS-BAS 144 55 25 41 23 194 80 29 5~ 31 ~LL E~ .HO 301 28 124 no 19 441 51 171 194 25 ITt,L 1 E 29 1 1 1 ?.6 37 1 2 2 32 
r.ny .-u~~ 1 46 33 1 7 \ 4 63 40 2 9 3 9 
\lD~VEGr 3 
' 
4 4 
SU[r!' 1 1 1 1 
SIJ!SSF 1 1 9 b 1 2 
F~PAr.~E 2 1 1 6 2 3 1 
id~!GQ 1 t= 1 1 
fTATSU'~ IS 37 1 3 33 43 2 3 38 
J ~P[J'J 1 1 
ArL F 51 33 1 Il 2 4 77 46 l 15 5 9 
A liT .CL.! 39 ! 1 4 33 50 2 2 6 40 
CLASSé' 1 90 34 2 15 2 ~7 12 7 48 4 21 5 49 
=.un .EST 1 1 
CLASSE 3 1 1 
~XTR li. CEE 91 34 2 15 2 38 127 48 4 21 5 49 
c r:t= +AS sne 904 84 225 270 272 53 1229 132 284 367 358 98 
TO' GATT 90 34 2 l'> ? 17 127 48 4 21 5 49 
AIJT.T!FPS 1 1 
T1T.T1ERS 91 34 2 15 2 lB 127 48 4 21 5 lt9 C r : 904 &4 22'> 270 2 72 5' 1?29 112 284 367 358 88 
"1Cl>'-l'1r 995 liB 227 ?9 5 274 91 1356 180 288 388 363 137 
3311690 ~~~~:~LUX Im~ 3119 WB m~ 2m mH 98!9 ~~m 2m~ 7m 734 1735 
PIYS-B~S 5203 762 2887 1!79 375 7791 831 35!9 3086 355 
ALLF'"l.cFD 12573 2677 3957 4!93 1746 24773 3827 7097 9245 ~60~ 
ITtLIE 1131 421 180 !55 375 3514 1040 494 506 1 ~H 
~OY.-UN! 3356 1220 237 561 929 407 11584 4327 757 1837 ZH8 1915 
I 0 L t~O[ 11' 65 22 16 !J 55 0 249 122 llO H 
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EINFUHA ·IMPORTATIONS Toll.1 Jahr -1971- Ann6e 
OZT- Mengen - 1000Kg - Quanti! .. Werte - 1000 $ - Voleurs 
-
lJfoprung 
1 fRANCE 1 HLG.- 1 eo. NEDEII- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 IIIELG. - ·1 NEDER-, DEUTSCH- 1 ITALIA Orlgjne Ee-ca LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC LUXEMB. 
~BmGe ~~ 1& 6 29 \ ~~~ H q l~t d 5 5 13 10 1 3 
FINL4NDE 25 2 17 4 2 46 1 7 22 8 R 
DANEMARK 86 2 81 3 198 3 174 2) 1 
SUISSE 553 135 77 65 194 61 nn 571 303 ~l' qz] '57 
AUTRICHE 93 l l 3 65 23 184 4 4 13 1H 24 
PORTUGAL 1 1 
ESPAGNE 181 27 12 ~B 27 17 425 57 21 ?49 85 n 
GIBRALTAR 1 1 2 2 
YOUGOSLAV 20 20 1 1 
TUI>QUIE 1 1 
u.R.s.s. 6 1 5 6 2 2 2 
R.D.All EM 9 q 2 2 
TCHECOSL. 1 l 
~g~~mE 1 l 9 9 77 3 74 
BUL GAR 1 E 6 ~ 7 3 4 
=~~~~~ 1 E l 1 1 1 
ETA TSUN IS 1086 258 196 147 129 356 3662 ll57 409 351 no 95 5 
CANADA 2 1 1 19 1 1 7 4 
1~~g~Ro2~ 2 2 1 1 5 5 
.CURACAO 1 1 1 1 
4RGENTINE 1 1 
L !BAN 1 1 
ISRAEL 31 6 3 1 D 2 122 16 14 
' 
~0 9 
PAK !SUN 1 1 
INDE 32 11 5 14 2 86 30 2 14 33 1 
NEP AL 1 1 ? 2 
THA !LANDE 1 1 l 1 
INOONES lE 2 2 4 4 
SINGAPOUR 3 2 1 162 154 8 
TIMOR,MA~ 3 3 4 4 
EHINE,R. 6 6 6 
" OREE NRD 1 1 5 5 COR EE SUO 1 1 6 1 5 
JAPON 98 5 2 26 4 61 546 21 :i 14\ \3 366 
TAIWAN 1 1 
HONG KONG 21 8 3 16 46 lb 1 1 22 
AUSTRAL lE 5 1 ? 2 
.POLYN .FR 1 1 2 2 
DIVERS ND 3 l 8 8 
m~CL.l tm ~m m m lm m ~~m tm lgzf 2~~t lm 2318 B46 
CL ASSE 1 5686 1731 555 1028 1400 972 19793 6425 1644 32 37 4823 3664 
AUT.AOM 2 
31 
1 5 3 2 
TIERS CL2 102 3 10 51 7 444 228 17 28 lB 28 
CLASSE 2 lOto 32 3 11 51 1 449 231 1 1 30 143 28 
m~:W1 10 9 1 5 15 94 5 3 8 78 1 6 1 11 6 5 
CLASSE 3 37 9 1 5 16 105 5 q 8 83 
EXTRA CEE 5827 1763 567 1046 1456 995 20347 6656 1666 3276 4974 1775 
CEE+ASSDC 43266 4595 1071t3 l46J7 8853 4468 97862 7436 20929 27619 28051 13821 
TRS GATT 5682 1697 536 1021 1440 988 19759 6404 1539 3153 4Aq8 3765 
AUT • Tl EPS 143 6S 3l 24 16 7 582 249 127 121 76 9 
TOT .T !ERS 5825 1762 567 1045 1456 995 20341 6653 1666 3274 4974 3774 
DIVERS 3 3 8 8 
C E E 43264 4594 10743 14606 8853 4468 97856 7433 20929 27617 28057 13820 
MONDE 'o9094 6360 llHJ 15652 lJ309 5463 118211 14097 22595 30893 13031 175>5 
339702 ~~t~~LUX 8 8 236 6 4 231 
PAYS-BAS 3 3 
ALL EM .FED l l 46 l7 29 
ITALIE 9 7 2 
ROY .-UN 1 1 l 21 7 l4 
NORVEGE 1 1 
itlfmHE 
4 4 111 10 l 0\ 
6 6 
ESPAGNE 1 l 
GRE CE l l U .R .S.S. l l 
HON GR 1 E 3 1 2 
ETATSUNIS \4 12 2 
PEROU 1 l 
~~~~APOUR l l 1 l JAPON 3 l 
AUSTRAL lE l l 
:IJ~~CL .1 5 5 139 H ll~ 20 
CLASSE 1 5 5 159 37 122 
TIERS CL2 3 l 2 CLASSE 2 3 l 2 
EUR .EST 4 2 2 
CLASSE 3 4 2 2 
EXTRA CEE 5 5 166 40 12~ 
CEE+ASSOC 9 9 300 34 4 262 
TRS GATT 5 5 161 37 124 
~~l:Hm 4 2 2 5 5 165 39 126 
C E E 9 
' 
299 H 4 ?62 
MONDE 14 14 465 73 4 388 
H0100 m~:~LUX ~m 2123 2m 2m l2l1 m~ 1262 ~~!~ 2m 6B 1662 72 3 
PAYS-BAS 5B08 412 4943 418 35 2809 191 2312 252 54 ALLE~ .FEO 5068 892 2248 1455 473 4665 739 1905 150~ 521 ITAL lE 1984 1566 13 101 304 569 394 24 49 102 ROY .-U'II 1036 442 108 238 93 155 996 364 140 218 137 137 ISLA'! DE 2 2 
NORVEGE 2 2 l l SUEOE 91 32 21 Il 4 23 lOB 28 14 19 3 44 
F INLANOE 24 8 14 2 21 9 14 4 OANEMARK 18 4 2 10 2 14 3 2 8 l SUISSE 154 21 37 32 50 14 199 22 53 47 52 25 AUTRICHE 10 5 4 1 30 2 l1 \J 1 PORTUGAL 54 54 20 20 ESPAGNE 2 51 7 5 33 179 27 H9 6 6 42 2H 32 MAL TE l l 1 1 GRECE 16 13 1 2 10 q l U.R.S.S. 21 ?l 3 3 
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Jahr -1971- Ann6e T._1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 
-
1000Kg - a...- w-- 1000$- v ....... Schlü-1 Urwpnmg 
'FRANCE ~~1 =1~ 1 Code EGI-CI 1 IIELGI.-,NEDER· ~~ 1 ITALIA I!GI·CI ITALIA TOC Origine FRANCE LUXEU. LAND LAND (BR) 
Soro~~~E~ 36 lb lQ li 16 2 8 8 3 
TCHECO SL. 75 75 15 15 
HONG~ lE 14 5 ~ 4 2 z 
.C.IVOIRE 1 1 
ETATSUN IS 273 50 18 1> 1>4 135 282 93 36 15 ~0 48 
CANA lA 3 1 1 1 
mm AN 3 3 1 3 1 1 1 
I"JOE 2 2 4 1 ~ 
CHINE',R .P 28 11 13 4 18 6 9 3 COREE ~RD 1 1 JAPON 8 1 1 1 5 10 2 2 6 
~ON SP EC 7 7 7 7 
iü't~cL .1 1165 4H ~~~ H8 207 pl 1370 417 213 3~~ m 2H 5H 54 248 69 652 109 53 87 
CLASSE 1 1918 570 200 352 455 361 2022 526 266 384 552 294 
EAMA 1 1 TIERS CLZ 6 3 1 2 8 4 1 3 CLASS 0 2 6 3 1 2 9 4 1 3 1 
EUR ·"ST 154 26 31 88 q 43 16 5 ZJ 2 
~UT,CL.3 28 11 13 4 
"q 19 6 9 3 1 (LASSF 3 182 11 26 44 n 62 6 16 H 23 3 f'XTRA CEE 2126 584 226 H7 549 HO 2093 536 282 399 57a 2~8 
CH+ASSOC 23803 4545 9328 4813 3327 1800 15307 2051> 5504 3577 28H 121l 
TPS GATT 2011 560 199 353 538 361 2038 521 265 385 573 294 
AUT. TIERS q9 11 26 44 q 9 44 6 lb 14 5 3 
TOT. TIERS 2110 571 225 3H 547 HO 2082 527 281 399 578 2H 
liVERS 7 7 7 7 
C E E 23787 4532 9327 48H 3375 1800 15291> 2047 5503 3577 28~7 1272 
~n~DF 25920 5116 9553 520J 3874 2111 11396 2583 5785 3916 3475 1577 
340200 "RA~C" ;;~m 11>213 3m~ W8 m~ \lm 5670 11m nn m BEL G.-L UX 22824 7942 
P~YS-BAS 45267 6123 26004 10041 309~ 15698 Z396 8129 3842 . '31 
ALL EM .F"O 113964 42968 ?1577 24553 24866 47387 18078 8021 7486 1 '~ 2 
ITAL 1 F 45H 3554 115 155 119 1821 1476 65 94 dU ROY.-UNI 9384 1131 1115 1on 2263 1176 4941 1016 534 12 02 8 1 
1 SLANOE 2 1 1 3 2 1 
IPLA~DE 3 3 3 3 
:~ORVE GE 301 12 0 1 41 127 8 103 59 2 14 Z3 5 SUEDE 1517 102 490 340 514 11 805 98 118 157 288 84 
FINL4NDE 11 6 2 3 1 1 
DANE~ARK 6185 154 48 4259 985 139 3585 367 16 1080 1513 609 
SUISSE 1lm 1916 436 386 3126 5484 7251 1456 Jlt9 367 2504 2575 AIJTR !CHE 1 4 43 207 1463 857 2 14 115 666 
P[)RTUGAL 3 3 1 1 
ESPAGNE 84 12 11 20 35 28 10 4 2 12 
Gl9RAL TAR 1 1 
YOUGOSL AV 15 1 12 6 1 5 
G~ECr: H 37 R 8 
TIJRQUI~ 81 81 25 25 
U .R .S.S. 1 5 2 3 2 1 
~.~.ALL<M 705 3 11 191 100 3 91 
PnLOGNE 18 b 32 21 4 17 
TCHECnSL. 114 !14 20 20 
ROIJMAN l" 47 47 8 8 
• TOGO 15 35 8 8 
ETATSUNIS 21056 4044 2081> 3151> 7101 4069 14803 3132 1826 2642 4685 2518 
CA~AOA 375 74 1 no 99 1 190 116 37 189 44 4 
.GUAOELIJU 21 21 23 23 
EQUATFUP 1 1 1 1 
ISRAEL 138 12 102 24 60 4 40 16 
IN DON ES lE 1 1 1 1 
'IAL AYS 1 A 2 2 1 1 
CHIN':,R .P 1 1 14 14 
JAPO~ 164 5 5 1 153 216 5 4 4 2J3 
DIVERS NO 24 24 53 53 ~~N SPEC 34 34 4 4 
A~L E 31058 4033 2097 8164 7822 8942 17546 3011 1083 2834 ~m m~ AUT .CL. 1 21826 4216 2115 3961 7264 4210 15481 3288 1871 2834 
CLASSE 1 52884 8249 4212 12125 15086 13212 33027 6305 2954 5668 105~4 7506 
FAMA 35 35 8 8 
AUT.AOM 27 21 23 21 
TIERS CL2 142 12 102 28 63 4 40 19 
CLASSE 2 204 12 21 1~2 63 94 4 lJ 40 27 
ElJR .~=sr 411 3 11 172 225 152 1 H 115 
A UT. CL. 3 1 1 14 14 
CLASSE 3 412 3 11 172 226 161) 3 34 129 
F XTP A CEE 53500 8249 4227 12163 1531>J 13501 33287 6305 2958 5694 1 06~8 76~2 
CFF+ASSDC 26 O'l95 75550 63909 59433 26087 36016 101237 29917 21885 255'2 10585 19318 
TRS GATT 53103 8168 42H 12122 15118 13271 33102 6280 295~ 5665 10658 7541 
AIIT.T!ERS 217 3 14 5 195 121 6 2 113 
TQT.TICPS 53320 811>8 4?27 12136 15323 13466 33223 6280 2958 561! 106~0 7654 
DIVERS 58 24 34 57 51 4 
C E E 260815 75469 63909 59406 26050 35981 101173 29892 21885 25509 10577 19310 
î-tONOE 314313 83718 68160 1156~ 41410 49516 140517 36197 24896 31203 21245 26976 
3 40310 ~~t~~~L UX 1~1~ 360 1H m 94 m 21 Q 2~1 m tU 228 306 154 
PAYS-RAS 4344 819 538 2307 680 2339 469 209 1083 578 
ALLE~.FFD 2791 849 575 757 610 1808 527. 297 392 597 
ITAL 1 F 404 219 4 33 148 115 211 3 13 H 
ROY .-UN 1 2065 226 357 266 662 554 969 123 144 125 34G 237 
IRL A~DE 1 1 1 1 
~Of.VFGE 1 1 1 1 
SUEDE 170 2 13 1 ~1 5 11 ~ 4 48 1 56 4 
FINLANDE 2 1 1 3 1 2 
1A~E~ARK 3 
' 
6 2 2 1 1 
~UISSE 109 4 1 26 69 3 98 1> 6 13 ~8 5 
AUTRICHE 4 4 BI 16 3 
ETATSIJ~!S 3459 194 524 6q4 412 1635 2129 111 267 437 353 901 
CA'UDA 1 1 1 1 
~RES IL 4 4 8 8 
1 SF ~"L 1 1 1 1 
JAPON 2 2 2 2 
'11VrRS ~1'1 35 35 20 21 
N0~4 SP EC 32 37. 9 9 
~,j~~CL .1 p52 m 440 2q6 m ~m m~ Hl ~00 m 46~ ~41 465 525 696 68 355 J3 
Ct ASSE 1 5817 426 965 ~9~ 1235 2199 3404 382 468 580 824 1150 
TIFRS CL2 5 5 9 9 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schlüssel Ursprung 
Code EG-CE 
1 
FRANCE 1 BELG.- 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. - ·1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITAL lA 
TOC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
â~œed 582~ 5 341 J ., 426 965 BZ 1?~5 ?204 18? 46d SAC ;\24 ll'>9 
uq~ssoc 9662 2115 1477 1'>12 2768 1690 5n61 ll6? 719 701 ISH 1'42 
TPS GATT 5821 426 965 qq 1 1235 22.14 1412 382 46il 57~~ d24 11 ,,q 
AtiT. Tl EPS 1 1 1 
TOT. T !FRS 5822 426 965 gq j 1no 2?04 3413 '8? 468 '5Al H24 li '>9 
D (V[O S 67 35 32 ?9 ?0 '1 
c f' [ 9662 211 5 1477 1612 ?_7hM 16qo 'JOb l 1"l62 719 70' 1 ':i3 7 1 ?4~ 
~O'WE 15551 2541 24 77 26)4 4')""1 1 3926 9103 1744 !207 l?B1 2 3&1 2'51'1 
340390 m~~5LUX 2m 990 1~~ ~m lU 1~~a 50':1 7? 407 21 ') 121 1_ 75 ! 5' 4')1 70 
PAYS-BAS 2830 1162 480 5S1 437 11'>7 454 217 ?~H ]g8 
ALLEM.FED ll821 2883 1~35 1 ?81 6222 6'511 1680 l 001 dYl 30'7 
ITALIE l77 302 3 10 6? '106 ?36 ? 
' 
;s 
~DY .-UN l 1795 297 362 376 512 248 1444 271 ?42 245 4 7? ? 1'+ 
NORVEGf 27 15 12 l' q 4 
SUEDE 140 17 28 25 70 lP 19 19 2'1 5,? 
DANEMARK 120 52 1 55 2 10 61 44 2 10 ,, 
SUl SSE 603 68 46 21 4&5 1 42 7 57 41 16 _l 07 
13 2 AliTR !CHE 261 l? ?49 138 6 
PORTUGAL 1 l 
ESPAGNE 105 37 67 1 25 9 16 
YOUGOSL AV 15 15 12 12 
TUF QUIE 38 3d 19 19 
U .R .S.S. 1 1 
R.D.AllcM ?22 1 22! 42 1 1 4) 
TC~ECDSL. 2 2 4 4 
HON GR lE 10 10 ? 2 
ROUMAN!F 6 6 2 ) 
R .AFR. SUO 15 15 li Il 
ETAT SUN IS 2204 505 465 163 834 217 2954 562 573 ?24 1257 338 
CANADA 2 1 l 4 2 2 
ARGENTINE 1 1 1 1 
JAPON 3 1 2 
DIVERS ND 1 1 14 14 
AE~E 2947 lt34 m 4~0 1061 m 2196 391 313 29R 837 357 AU -~L-1 2379 558 163 889 3028 584 590 2 24 12~8 340 CLA SE 1 5326 992 984 653 1950 747 5224 975 903 522 2127 697 
TIERS CL2 1 1 1 1 
E5k~m 2 1 1 1 1 241 1 1 2 237 50 l 1 4 44 
CLASSE 3 241 1 1 2 217 50 1 1 4 44 
EXTRA CEE 5568 993 985 653 1953 984 5275 975 904 523 ?132 741 
CEE+ASSOC 18224 4668 2908 1489 2222 6917 9989 2545 1726 l Q28 1180 351 Q 
TRS GATT 5297 992 ~84 653 1915 751 5212 975 903 sn 2113 6~9 
AUT .TIERS 233 l 1 211 44 1 1 42 
TOT.TIERS 5530 993 985 653 1915 984 5?5A 975 904 523 21Ll 141 
D !VERS 1 1 14 14 
C E E 18186 4668 2908 1489 2184 6917 qq7n 2545 1726 1028 ll61 3510 
~ONDE 23755 5661 3894 2142 4137 79 21 15259 1520 2644 15 51 32H 42'i l 
340400 m~~ÉLUX ~m 498 241 1H :m WJ s9s 22 3 127 ~i' m m 
PAYS-BAS 2941 506 361 1629 445 1637 260 176 922 279 
ALLE~ .FED 10432 3900 1143 2374 3015 9713 1815 852 2033 30 l 3 
ITAL lE 1017 700 63 107 147 647 451 41 41 ll3 
ROY .-UN 1 1047 176 229 151 333 1% A62 247 121 l 05 Z1? 15 s 
JRLANDF 1 1 1 1 
NDRVEGF 21 21 14 [<, 
SUEDE 26 2 3 17 4 28 2 4 ?0 2 
FINLANDE 3 1 ? 8 4 4 
DANEMARK 338 52 6 222 58 28 3 4'> 4 1<39 45 
SUl SS E 30 4 4 3 17 2 114 6 4 6 n 19 
AUTR !CHF 1 1 1 l 
ESPAGNE 19 6 L3 31 5 28 
YOUGOSL AV 1 l 
R.O.ALL E~ 286 174 ? llO 11? 69 1 43 
.~AROC 3 3 ? ? 
R.AFR .SUD 20 20 13 11 
ETAT SUN IS 6134 1271 240 1305 2 579 n9 5262 1132 166 1171 2 ?3 9 
""? CANAD. 11 li Il Il 
BR ES IL 807 85 50 658 14 331 33 13 274 6 
JAPON 559 77 5 459 18 437 48 2 3H 1, 
AUSTRALIE 5 5 3 3 
m~CL.1 ~m dH m d~~ bll ro paz âH m 119 535 221 3065 64 768 1188 2657 5P 
ClASSE 1 8216 1459 602 1495 3676 984 7070 1392 ]86 1307 3192 79 3 
AUT.AO~ 3 3 2 2 rmML~ 807 85 50 658 14 331 33 18 U4 6 810 85 50 658 17 133 31 1~ 274 3 
EUR.EST 286 174 2 llO 111 69 l 43 
CLASSE 3 286 174 2 llO 113 69 1 4'l 
EXTRA CEE 9112 1718 604 1545 4314 1111 7516 1494 387 1125 3466 841-t 
CEE+ASSDC 16641 5604 1808 2726 2545 3958 13135 4749 ll98 2179 1451 155 9 
TRS GATT 9022 1544 602 1545 4333 998 7400 14?5 386 !325 3465 799 
AUT • TlFRS 287 174 2 1 llO 114 69 1 1 4~ 
TOT. T IFRS 9309 1718 604 1545 4334 1108 7514 1494 387 1325 3456 842 
C F E 16638 5604 1808 2726 2545 3955 !113'1 4749 1198 2179 145) 155 7 
MONDE 25950 7322 2412 <.271 6879 5066 20649 6243 1585 3504 491, 44Jl 
H0500 m~:~LUX 1398 250 18 ~~~~ ~~ ?m 222 13 4H 56 4411 1082 2760 409 1916 18? 23 PAYS-BAS 22682 14342 1780 3238 3372 11189 6177 1116 1676 22?1 ALLE~ .FEO 8664 4116 17~~ 1470 1353 54fV) 2012 1216 959 ll5l ITALIE 383 224 10 71 ?-09 !56 66 [? 75 !tOY .-u~ 1 1248 123 181 334 !35 475 142? 141 158 338 104 581 IRLA~DE 1 1 1 1 
I'IORVEGE 11 9 1 1 9 1 2 1 1 SUEDE 80 31 2 40 1 ~3 8 20 1 28 6 F INLA"4DE 7 7 1 1 DANE~AI\K 67 17 50 9? 25 6 4 4> li f~+mH~ 1635 135 104 271 487 38 1579 731 122 2 51 207 706 65 1 1 33 30 37 1 1 H 16 ESPAGNE 50 2 1 tl 36 32 ? 1 1 23 YOUGOSLAV 20 20 1 1 GRE CE 10 10 2 ? u.R.s.s. 46 1 45 ~TATSUI'IIS 309~ 192 80 8l 328 2410 1442 200 71 64 4j4 653 ANAi:lA 2 2 2 ISRAEL 1 1 2 ? 
JAPON 1 1 
409 
Jahr -1971 -Année Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
Code EG-CE 
1 
FRANCE 1 BELG. - 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. ·1 NEDER-1 DEUTSCH- 1 ITALIA 
TOC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
1-r;•:c 
-< ·~<J 
t,'-l f 3101.- 867 l]H /l'l') t>OJ },!_()? '}()[\ 3·îf.J (i()(l '>64 821 e.:n.rL.t '18J 194 p~ '7 2466 ]48? 20~ 7l 6d 4; 7 ~., 3 r:L"c;~r 1 62 89 l J6l 19K r._,~f. ~11116 4&d4 1111 ~fJf) 66ii l ()? l 1'1'}4 TI rr1 S C. L 2 1 1 "j 1 2 
'1 A" c 2 1 1 J 1 1 !='"~H<.t:ST 4h 1 +5 fLAssr 1 46 1 45 rx:rr:. C CE 6?9-1 1 JAl 3 'JA :d"J Wh7 47-n 1ll2 381 66H 1 "15 7 15 )6 ([C+A,S')'lC 37'i4o 197&4 3H31 42~c; 4 74? ?.0?04 8814 262•1 2 901 2418 ~4'i ") 
TO' GtTT 6279 1 )61 l9ô 61S 1%7 4('8 4 Ill! 381 667 1071 l?')f) A•!T.Tr-:rs 1 1 4 7 1 1 +5 FlT.TJHS 62 dll 1 061 198 f,U, 1'1o7 47"11 1112 ?9'; 66'1 1 0~5 tSJt> 
c '" c 37538 19764 1831 42'" 4 742 ?')2()? qq}4 7 h2'l 2901 ?4lh 345? w1~·,r 418?B 2082 5 4231 4-1~4 7B 19 "4Q'::I ') 992ù 30'1•1 15fo1 14tn 1t9"> d 
141uOO Fr: nJ(: 'i54 10 14 4 7'; H 144 1B 71 ?5? 3l OC:LG.-LIJ)( 9 86 79 317 48? B 85 7 94 304 44-J Il OAYS-~IAS 9]Q 40 145 7'1 
' 
Bl\l 10 lH à71 9 
t;LL F'~ .Ff[' ll 78 589 99 4?1:. 64 lllC: 2'>0 177 51! 18 1 !HL IF 276 ?7 4 1 J4lt 212 22 8 1 Hl F -...y .-1!'~ I l 01 1 9 7o ] ? 1nr 2 6 80 li F'L t.'J rr: 21 1~ 4 Il ]() 1 
"J·lf, VF-GF 18 4 12 29 6 1 11 SU!nç- 66 22 2~ ?1) 1 49 15 l'> 18 1 
r r··~Lr.~nj::: 294 1 1 1 ?de-i 1 11 q 1 1 6 3()~ i ~1\\ E'J.t :- K 769 "l 5 ;?')t, 511 ~ 64 1t f\ 5 ? 04 4?4 3 ')IJ l SS c: 421 ?2 2 1 ') ? 14 374 2) ? 57 291 4 Alnqru~r 1 70 1 ~9 12S 4 ?31 3 i 30 149 18 pnc TIJGA.l Il Il 17 1 7 FSf"AGt·j~ 2 1 j 1 GF re>: 1 
R.:l.AILF" 791, 177 15 5ô4 28? 5o 16 no 
r 'll. CIG'!r 2 b4 l' 2f.i R7 4 f\3 TC-iFC~1':l. 2 1 1 1 1 H(1LJGR TE: 1 4 ~ r;:·JUM.t~~ Ir 275 ?4 5 ?4 u, 60 1 1 "~ r:p • '!. F" ')p 1 1 
• At GFk 1 r: 1 [TtTSU\JTS 1'5 
CA'~ l' ""'~A 1 
1.1 ex I JLlf= ? 
!V rtL 
" 
1 1 (c. 5 CHH'~,-~.P 18 1 n 4 4 1 1 J /•.Pfl'J <~44 18 31 141 74 7 3 76 5 ?2 32 126 591 4 TA JWP,N 28 fi Z1 27 7 20 Hn~J ,-; K'1 ~!G 92 15 '•5 4 Hl 4 ?7 41 
!\El f 1556 27 42 4B 1 991) 11 HH 35 35 389 928 2~ /,UT .ri . 1 27! 23 38 165 1041 4 31 38 14o 895 Cl/ S S F 1 2827 50 80 6'•6 20~6 1 s 2 531 hh 71 53~ 1821 34 A1JT .M'!-1 1 1 T 1 =G) CL 2 127 6 4 44 ob 5 Il' 7 4 35 , 4 
rl AS S :-: 2 127 6 4 44 6H 5 117 7 4 35 66 5 c::u:: .ç:<;T 13 58 17ti 31:1 8 46 ns 24 450 59 16 ?74 39 13 
·\UT .[L • 3 18 l 11 4 4 1 1 t"'l ~~:;sc: 
' 
117A 178 35 f<47 788 28 4'ï't 59 16 2 74 91 14 
r XTP O. ( J:=Ë 4130 234 li q l5"l7 2192 4& l\02 U? 91 944 199) 5~ CFr:+ASSr,C 1Rl3 715 ?78 75 ,, 19 3!S 106 3351 3% 333 ~40 1552 ?12 Tr ~ \.~TT 3406 5~ 84 927 7Vi5 44 ?770 72 77 61S 1955 51 AUT.rrr"'~ 864 17A ~5 ',] 0 J7 4 3]() 6D 16 ?28 2S 1 T'lT .TICRS 4BO 234 119 1537 219 2 4E HQO 112 91 343 193 a '2 : r: r:: 18D 715 ?B 7Sil 1 0":\1) 106 3151 396 333 819 1552 ?11 
·.1rJ'J·îF 8143 969 197 2 Z=J -'i 41?R l'i4 b4:J'1. 528 426 1681 3532 23 '• 
14Cl700 ;::q ttlC r ~6 2~ n 1 t ~~ g j l:\r:t G.-l IJX ?6 12 
Pt.Y'3-Bi:.S 39 1? 14 12 1 61 20 14 26 3 ALL i'>A. r.r::D 1 t-' 24 21 50 18 219 71 32 73 p 
ITAL 1" 53 7 2 37 82 28 4 31 19 ~DY .-lJ"J I 102 23 19 10 21 103 25 12 26 11 29 SU[OE 1 1 
' 
1 2 
nA'lFMfRK 1 
5111 SS F 12 45 10 7 4 22 
AUTR If H~ 1 4 2 2 ESPAGNE 1 1 ? 2 
TCHfCO SL. 2 ? 1 1 
>:Tt. TSW: TS 43 15 70 4 271 59 1? 12 5 ;>[ 
CYHJ>=,i~ .D 1 
J l\Pll'l 4 
1. EL f- 117 27 21 3 2 ]; 23 ps '8 19 30 35 33 f.,IJT .Cl .1 
'•" l'> 1 4 
11 5 1) 'i8 11 
" 
111 23 CL/- S sr: 1 165 42 22 16 17 ZR ~dt· 96 1? 16 166 5o 
::IF<. .r=sr 2 7 1 1 
AIJ,.CL.3 1 1 CL t, •:.•;r:= 
' 
~ 1 ? 1 1 
0 XTO> :": f::E loR 42 23 ,,, 17 w 3& 7 96 32 36 h'> 57 CFt:+AS<;nc 111 &'< 6? 1 ?"1 2~ 17 413 1 ~1 59 116 51 56 Tf: S Si\ TT 167 42 22 
'" 
"17 3~ 1'7 96 32 36 1>6 q 
A:JT. TI r.:e> S 1 1 
rnr.Tic<s l6d 42 23 1', H 10 3d 7 % 12 16 1 b6 '>7 ~ J~f)~ 111 69 67 120 ?'i 17 41 ?> 111 59 116 51 'io 4>11 111 RS 1 1)1, 62 6 7 W)0 ??7 91 !52 ?17 111 
350111 l=t. A'.J[;:= 21 ?] 17 1 7 
'eLG.-LUX 21 21 4 4 I.LL f·; .rED 40 40 20 20 
VluGOSL ~V 37 '7 ? ? 
':T~T<;lJ'~IS 4(, 4h H '4 A!J<:;To Al lf- 6 6 
" " Ali ~ 1 8·J B':i 44 44 c 1 d9 sq 4'• 44 ex ? rr 8'J 8J 44 44 
cr + s j( 82 !4;:: 41 41 
H A T 89 H.J 44 4; 
n I RS aq H9 44 44 
c b2 ~2 41 4! 
'A'] 171 171 8'1 8 '> 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS T .... 1 Jahr ·1971 ·Année 
GZT· Mengen - 1000Kg - OuantiMo Werte - 1000$ - Voleurs 
-
Unpfung 
.. , PIIAIICe 1 L~ 1 -=· 1 =:; 1 eo. OrifiM 
··-Cl! ITALIA EG-CE 1 FIIANCE ,.LG. ··-1 - ... , DEUTSCH· liT ALlA TDC W-. LAIID LAND (BR) 
350115 ~m~§As 33~~ 5l~ 51 2327 479 28~~ 4~4 38 1997 373 10 25 11 13 30 
AllE~ .FEO 882 106 5 93 678 778 85 5 82 6J6 
ROY .-uru 40 3 23 14 21 4 16 1 
l~t~~g~ ,u 15 12 12 95 26 97 ~~ 16 
~ORVE GE 528 168 197 163 319 106 119 94 
DA~EMARK 178 2 176 124 2 122 
SUISSE 178 178 13\ 131 
YOUGOSLAV 234 2H Ill Ill 
U.R.s.s. ~884 432 27 1384 41 !198 256 18 894 30 POLOG~E 580 398 10 35 1739 398 2108 359 11 26 1432 280 
ROUMA~IE 10 10 ~ 5 
BULGAR 1 E 160 50 101 9 127 42 11 8 
~r~~l~~~ 181 5 10 166 100 3 10 87 6 1 5 5 2 3 BRES L 35 35 28 28 
URUGUAY 73 50 21 57 40 17 
~m~un 461 36 10 40 315 360 20 10 29 301 383 65 152 166 265 57 98 110 
~ .ZELAN DE lit471 2B34 6H l4J? 7860 1742 8626 1766 lo22 773 4&00 106 5 
AE~E 939 17~ ~n 580 163 607 1m 18 H5 ~4 AgLA~kf 11 l~m ~396 Im 8273 mr 9204 435 773 4866 1302 8853 9811 1938 453 TB 5251 \3~6 
TIERS CL2 569 86 10 98 375 445 60 10 H 301 
efik~m 2 569 86 10 98 375 445 60 \0 74 3J 1 4634 8BO 31 35 3234 448 3438 657 29 26 24J8 318 
CLASSE 3 4631o 880 31 15 32H 448 3438 657 29 26 2408 318 
EXTRA CEE 21538 lo01o2 720 1437 12185 3154 13694 2655 492 799 7733 2015 
CEEUSSOC 4302 ll6 5H H4 2327 1182 3674 96 452 120 1917 IOJ9 
TRS GATT 19373 3560 693 1431 10605 3078 12272 2357 474 799 66H 1961 
AUT. TIERS 2165 482 27 l5RO 76 142? 298 18 1052 54 
TOT. TIERS 2153B 401o2 720 1437 12185 3154 13694 2655 492 799 7733 2015 
C F E 4302 116 533 144 2327 1182 3674 96 452 120 1997 1009 
MONDE 25840 4158 1253 1581 145\2 4336 17368 2751 944 919 9130 3024 
350119 ~~e~:~LUX 37!f 495 7u \69 231~ 3048 389 b\9 1~0 18~~ 3 3 
PAYS-BAS 381 57 158 166 400 65 \63 172 
ALLEM.FED 1836 7 460 138 1231 !794 1 388 99 13JO 
ROY .-U~I 23 2 5 15 1 \4 3 3 1 1 
ISLA~ DE 15 15 10 10 
IRLA~OE 51 5 46 H 4 30 
~ORVE GE 44 15 2~ 28 10 ~. 8 
UEDE 1 1 1 1 
DANE~ARK 19 15 4 \9 15 4 
SUISSE 3 2 1 4 3 1 
~~~Mm v 204 204 135 1 3 5 9 9 4 4 
U.R.S.S. 98 6 39 53 63 4 H 35 
~lltmie 163 40 101 22 na 29 96 13 76 76 47 47 
R .AFR .SUD 29 9 2J lb 5 Il 
ETATS UNIS 9 2 2 5 l1 6 1 l 8 
PERDU 3 3 6 6 
URUGUAY 41 41 31 31 
ARGENTINE 51 5 46 13 5 8 
~~nmA~ 183 21 29 76 57 143 28 24 42 49 3630 130 663 1977 26J 2196 475 377 1\H \57 
!8\-:cL .1 309 H 7~a b l1 m z~lô !~ 15 4 10 169 3911 139 206\ 499 420 1253 \99 
CLASSE l 4220 49 774 145 2078 574 7621 52 514 424 \263 368 
TIERS CL2 95 46 49 50 36 14 
Efik!m 
2 95 46 49 50 36 14 
337 40 6 140 151 248 29 4 HO ~5 
CLASSE 3 331 40 6 140 151 248 79 4 \2J 95 
EXTRA CEE 4652 49 8\lo 751 2264 774 29\9 52 543 428 1419 477 
CEE+ASSOC 5970 10 1012 865 327 3756 5244 10 842 716 323 3353 
TRS GATT 4427 49 8H 745 2220 599 2775 52 543 424 1391 365 
AUT .TIERS 225 6 44 175 \44 4 28 112 
TOT. TIERS 4652 49 814 751 2264 774 2919 52 543 428 \419 477 
C E E 5970 10 1012 865 377 3756 5?44 \0 842 716 3:?3 315 3 
MONDE 10622 59 1826 1616 2591 4530 8163 62 1385 l\44 1142 3A 3~ 
350130 m~:~LUX tg 3 5 1J ~ 1 2 5 
PAYS-BAS 93 13 66 12 2 50 7 32 5 6 
ALL EM .FED 221 75 89 2 55 123 32 34 1 'i6 
ITALIE 1 l 1 1 
ROY .-UN 1 51o 9 3 42 26 5 2 \9 
DANEMARK 8 8 3 3 
SUISSE 6 6 2 2 
ETAT SUN IS 120 1 1\6 3 69 1 65 3 
N.ZELA~DE 2 2 2 2 
m:cL.1 1~~ 1~ 3 42 lia H I 2 19 5f 3 3 
CLASSE 1 190 16 3 42 \26 3 102 8 2 19 10 l 
EXTRA CEE 190 16 3 42 126 3 102 8 2 \9 10 3 
CEE+ASSDC 333 92 \55 T 22 57 18 3 4\ 66 3 Il 62 
TRS GATT 190 16 3 42 126 3 \02 8 2 \9 70 1 
TOT.TIERS 190 16 3 42 \26 3 10 2 8 2 19 70 3 
C E E 333 92 !55 7 22 57 183 41 66 3 Il 62 
MONDE 523 108 158 49 148 60 285 49 68 22 81 65 
350190 ~~t~:~LUX m 6 26 ~~~ ~~a 8 ~~~ 2~~ 145 \83 155 
PAYS-BAS 2171 457 413 688 613 2274 5\9 400 65~ 6% ALLE~.FEO 2111 921 248 429 573 24ll 993 247 444 121 ROY .-UN 1 13 Il 2 14 Il 3 
DANEMARK 153 41 33 65 14 12 5 32 27 53 Il ETAT SUN IS 2 1 1 7 3 2 1 1 CANADA 12 12 18 18 
N .ZELA~OE 16 7 9 14 7 1 
AELE ~~~ 4l 33 76 16 139 3~ 27 64 16 AUT.CL.l 8 21 39 \0 26 1 
CLASSE 1 \96 8 42 n 97 lb 11A 10 34 27 90 17 m~Milé \96 8 61~ H 97 16 118 \0 34 27 ~0 \1 4881 1523 429 897 1365 5340 1667 655 444 869 1105 
TRS GATT 196 8 42 B 97 lb 178 10 34 27 n 17 
TOT.TJERS 196 8 42 33 n 16 178 10 34 ?1 9) 17 
Jahr- 1971 -Année 
Uroprung 
Origine 
3S0211 ~~f~~!\ux 
PAYS-RAS 
ALL~~.HD 
ITAL lE 
~OY .-U~ l 
SUFDF 
DANEMAqK 
SIJ! SS E 
A'JTR !CHE 
lJ ·".s.s. 
TCHFCOSL. 
~.toq .SUD 
[H,TSUNIS 
CANAOA 
CH!tlE,R .P 
JAPON 
A FL F 
AUT.CL.l 
CL ASSE 1 
0 1/R .EST 
AIIT.CL.3 
Cl ASSE 3 
EXTRA CEE 
CEHASSOC 
T~S GHT 
A UT. T lEP S 
T0T.TJFPS 
C E E 
~ONDE 
~50219 ~~t~~5LUX 
350250 
PAYS-BAS 
ALLE•.Fm 
ITAL lE 
ROY .-UN l 
SUED~ 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGUSLW 
P·lLCGNE 
TCHECOSL. 
FTH!OPIE 
ETAT SUN IS 
IRAN 
ISRAEL 
CHINE,P .P 
N.ZELA"JOF 
Wr:cL.l 
CLASS!' 1 
TICPS CL2 
CLASSé 2 
EUR.t'ST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEE +AS SOC 
TR S GATT 
AUT.TJEPS 
TOT.TJERS 
C F ~ 
MOt-JD[ 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-gAS 
ALLEM.FEO 
IHLF 
RnY.-llr"\11 
SUFOE 
Flld.ANOF 
!JAN PiAO K 
SIJJSSE 
ETATSU•HS 
APGE~TINE 
N.HLANDE 
~iJl:CL .1 
CLASSE 1 
T !ERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CFF 
CFE+A SSOC 
TP S GA TT 
TOT.T!ERS 
C E ~ 
"1~1"-Jf)E 
3503!0 ~Et~~~F~o 
ROY .-UN 1 
SIJJSSF 
AUTP !CHF 
ESPAGNE 
A EL E 
AtiT.CL.l 
CLASSF 1 
~XTFA CEE 
CEE+ASSOC 
TR S GATT 
TélT.TJFPS 
C f E 
MONDE 
EG·CE 
5 
1989 
668 
BO 
1 
491 
1 
61. 
9 
2 
493 
4 
497 
64 
9 
73 
570 
2742 
497 
73 
570 
2742 
3H2 
1m 
2675 
4661 
Ill 
31 
Il 
1? 
66 
237 
100 
1 
399 
1 
219 
27 
m 
783 
2 
2 
lOO 
219 
319 
1104 
8933 
884 
220 
1104 
8933 
10037 
!~ 
17 
S6 
55 
2 
2 
2 
s 
1 
33 
25 
zé 
37 
33 
33 
70 
201 
70 
70 
201 
271 
~4 
1 
28 
5 
3 
34 
3 
37 
37 
49 
37 
37 
49 
86 
Tlb.1 
1 
Mengen ~~~ Klg ;;;,DE~~··m: IUTICif. 1 
FIWICE LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
tm 
141 
61 
61 
2 
61 
63 
141 
63 
63 
141 
204 
661 
420 
54 
lG 
9 
10 
10 
9 
9 
19 
1135 
10 
9 
19 
ll3S 
1154 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
667 
709 
10 
294 
542 
2 
45 
30 
2 
20 
H 
97 
2 
7 
99 
846 
97 
2 
99 
846 
945 
10 
4 
5 
H 
5 
5 
14 
19 
6 
540 
?3l9 
36 
73 
3 
21 
124 
90 
20 
1 
47 
144 
191 
1 
1 
90 
90 
28 2 
2911 
28 2 
282 
2911 
3191 
10 
50 
55 
~ 
5 
33 
33 
38 
liS 
38 
38 
115 
153 
897 
994 
., 
/!1 
80 
1 
491 
7 
2 
4n 
2 
494 
3 
7 
10 
504 
29~ 
494 
10 
'i04 
796 
&00 
10 
324 
125 
10 
125 
13'> 
477 
1930 
347 
125 
472 
193~ 
2402 
63 
7 
25 
/5 
25 
25 
65 
25 
25 
65 
9~ 
ITALIA 
1778 
527 
2 
2305 
7 
2 
2305 
2307 
113 
1 
25 
83 
7 
3 
145 
148 
1 
1 
83 
83 
232 
2111 
148 
84 
232 
2111 
2343 
1 
5 
1 
1 
5 
6 
28 
5 
3 
33 
3 
36 
36 
49 
36 
36 
49 
85 
411 
EINFUHR ·IMPORTATIONS 
-· - 1000$ - v ....... 
EG·CE IFIWICE 1~-1 :· 1~ IITALIA 
5340 
SSlP 
34 
440 
119 
19 
\ 
123 
16 
1 
n 
3 
2R 
507 
61 
27 
1 
146 
597 
741 
16 
27 
43 
786 
618 
746 
40 
786 
618 
1404 
6H 
1793 
1923 
140 
38 
31 
38 
121 
7 
82 
2 
41 
3 
1173 
1 
3 
S29 
17 
~m 
1508 
7 
7 
43 
529 
572 
2087 
4522 
1554 
533 
2087 
4522 
6609 
H 
25 
ton 
77 
6 
2 
1 
2 
5 
11 
44 
?7 
~~ 
54 
44 
44 
98 
310 
98 
98 
310 
408 
~ii 
5 
13 
2 
? 
20 
2 
?7 
22 
52 
21 
22 
52 
74 
2 
35 
1 
12 
1 
1 
12 
6 
18 
19 
37 
1 
lB 
19 
37 
56 
189 
419 
34 
4 
31 
2 
6 
26 
37 
6 
43 
26 
26 
69 
642 
43 
26 
69 
642 
711 
2 
1 
3 
1 
6 
l, 
7 
7 
6 
7 
7 
6 
13 
28 
4 
32 
32 
32 
1 
32 
32 
1 
31 
4 
303 
22 5 
6 
97 
59 
4 
13 
4 
4 
179 
532 
lH 
4 
179 
532 
711 
12 
5 
5 
17 
5 
5 
17 
22 
zd 
795 
5 
7 
9 
25 
61 
19 
57 
1 
3 
~n 
!59 
4 
4 
19 
19 
182 
1013 
181 
1 
182 
1013 
1195 
15 
92 
77 
2 
7 
1 
1 
4 
44 
s 
5 
10 
44 
44 
54 
184 
54 
54 
184 
2 38 
1 
119 
Il 
3 
1Z3 
3 
l 
19 
21 
1 
tg 
l!t'l 
1 
21 
22 
111 
lH 
tr.:} 
22 
171 
139 
31~ 
H 
918 
115 
lB 
22 
7 
1 
2 
22 
981 
Hl 
24 
387 
411 
1440 
[1)8 
1053' 
387 
1440 
llO~ 
2548 
n 
3 
1 
27 
29 
H 
?9 
29 
94 
123 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
37 
370 
84 
16 
3 
484 
61 
16 
545 
561 
3 
3 
564 
441 
564 
564 
441 
1005 
21 
18 5 
IS3 
869 
3 
4 
21 
3 
70 
112 
4 
9~ 
IJ2 
3 
3 
112 
112 
217 
1227 
102 
115 
217 
1227 
1444 
9 
3 
3 
3 
9 
3 
3 
9 
12 
~~ 
Il 
2 
2 
15 
2 
17 
17 
52 
17 
17 
S2 
69 
412 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schtüssel Ursprung 
1 
Code IBELG.- 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA 1 1 BELG. ·,.1 NEDER·I DEUTSCH· 1 ITALIA Origine EG·CE FRANCE EG • CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
150390 ~~t~?~L UX ~m 978 w l~t~ 1~g ~~?( 1554 ~6'> 2779 5 J') 1 ~78 84D ti~ l h8 1 Il' 
Pt,YS-BA S 1227 474 B7 341 175 90"l. ?.46 140 433 84 
ALLE~ .FFO 3041 1143 534 55~ 814 2860 AOO 824 4ln \:114 
ITALIF 455 239 2 ?J4 ?Sl tl? ? 16:> 1 
POY .-liN 1 819 273 lOI ?8 ?15 zoz 827 31? 16fl 17 Ill 2 ~ l 
NOF< VFGE 17 1 15 1 5 5 
SUFD!o 4 3 1 h ? 1 
'1ANEMA~K 6 1 5 h 6 
SUI~~F 910 749 53 / 6 95 441 3ô? ~) 3 
' 
41 
AlJTR !CHE ? ? 
FSPAGNF 2 z ~ 3 
n•JGQSLAV IZ lZ 8 •j 
R.D.ALL<~ 222 2 220 59 5 •) 
POLOGNF 360 301 24 15 90 75 
" 
9 
TCHECOSL. 214 210 4 49 48 1 
ETATSUNIS !82 48 21 57 4? 14 r:,()h 126 58 8 l n <?.. 
CA~AOA 2 2 4 
" AR GFNT INE 68 68 97 97 
CHif~E,R.P 305 55 200 50 102 19 6 7 !5 
AIISTRAL 1~ 2 ? 
io't~cL.I ~m 1025 l~f ~? ?41 298 1287 679 199 Z'' 1?7 26? 50 4Z 2S 58 3 ~29 58 8? 79 :1.5 
CLASSE 1 1954 1075 171 13 283 3Z6 187·1 IOOH 257 1 02 ?'/f) ?H 
T 1 ERS CL 2 68 68 97 97 
ClASSE z 68 68 97 CJ1 
EUR.F.ST 796 511 30 JS ZZJ 19 8 121 1 9 S9 
ALJT.CL.3 305 55 za~ 50 !OZ 19 67 ts 
CLASSE 3 llO! 566 30 zao 85 zzo 100 14? 1 67 2S :,q 
EXTRA CEE 31Z3 1709 207 ZB 368 546 2267 IZ4 7 Z64 169 ?11 1') 6 
CFEHSSDC ll33Z 29~4 1751 1658 3552 1437 1243 7 1969 z 521 1521 48~- 153 3 
TR S GATT Z596 1654 2 05 91 318 326 Zl06 1228 Z64 102 115 ?91 
ALJT. TIERS 527 55 2 zao 50 zzo 161 19 67 16 '>9 
TOT. T fERS 3123 1709 Z07 29 3 368 546 2267 IZ47 264 169 Zll 356 
c E E 11332 2934 1751 1658 3552 1437 1Z437 1969 z 5? 0 15Z1 48~4 1'5.,?: 
MD~ DE 14455 4643 1958 19 51 39?0 1983 14704 3216 Z784 1690 'il25 ldd9 
350400 FRANCE 324 Z46 IS Z3 45 95 13 4 19 39 BELG.-LUX 10 l 10 
" 
2 
PAYS-BAS 71 23 16 36 z 70 Z5 1 7 l'> lZ 
ALLE~.FED 168 9 48 93 18 160 31 39 62 28 
ITAl! E l'Il lOO 7 n S'i !7S 1?7 l'> Il 21 
RDY.-U~I 38 8 19 6 5 138 10 15 IJ9 4 
~ORVE GE 6 6 Il Il 
SUEDE 115 31 80 4 316 ?67 44 , 
FINLANIJE 3 3 3 3 
OANEMRK 2 1 1 60 50 5 5 
SUISSE' 39 30 8 1 !51 ?2 129 
HON GR 1 E 2 ? 
SOUDAN 9 9 R 
·' R.AFP .SUO 40 40 9 9
HATSUNIS 1709 130 17 35Z 1015 205 !4Z 2 Z29 34 260 7'12 197 
CANADA 54 Z7 1 ?6 
ISRAEL 42 1 5 ?3 10 3 19 2 1! 5 1 
CHINE,R .P 34 31 1 z 42 41 1 
JAPON 88 5 50 15 18 69 5 41 Il 13 
ilit~CL.! ~~~8 1~~ 6 99 !OH 24~ ~~~9 349 H 2~~ ?!tB 4 67 370 261 71> 21 ~ 
CLASSE 1 2040 Z05 73 469 1042 251 223 3 610 85 339 9'> 1 ?'l6 
TIERS CLZ 51 1 5 23 !) IZ Z7 2 11 5 <) 
CLASSE 2 51 1 5 23 10 1Z 27 2 Il 5 9 
EliR.EST 2 ? 
AUT .CL. 3 34 31 1 z 4? 41 1 
CUSSF 3 14 31 1 7 44 41 3 
EXTRA CEE 21Z5 Z37 78 491 !054 Z61 2304 ~51 87 150 971 2!t <; 
CEE+ASSOC 770 !3Z 317 141 115 65 510 !B3 105 as 53 p 
TPS GATT 208Z Z06 78 49 z 1052 Z54 Z252 610 d7 350 953 211 
ALJT.TII'RS 43 31 1 2 9 52 41 3 'l 
TOT. TIERS Zl25 237 78 4B 1054 Z63 2 304 ô 51 87 350 911 ?t+ 5 
C E E 770 132 317 141 115 65 510 ld3 105 85 53 19 
MONOE Z895 369 395 634 1169 ~28 2814 814 192 435 Ll29 1:l4 
350510 FRANCE mu H70 6421 l45u m tm 661 10?7 24i!7 144 BFLG.-LIJX 10351 Z30 1486 47 9 171 
PAYS-BAS 45'141 10499 !OH! 15926 8985 8932 178S 1877 3431 l'l3') 
ALL F~. FFD 1762 365 91 855 451 317 69 Z9 141 71 
ITALIE 1137 605 10 137 385 199 98 ? 31 58 
ROY.-U~I 383 290 5 17 68 3 !OZ 75 2 '• ?0 1 NOR VEGE 289 289 30 31 
SUEOE 5 5 3 1 
DAN E~ARK 13 Il 4 4 
SUISSF 78 2 7 67 z 3Z 6 H 1 5 1 
AUTRICHE 12 IZ 4 4 
ESPAGNE 60 60 7 7 
R .O.ALL EM z 2 
POLOGNE 15 15 1 3 
ETATS UN 1 S 207 37 12 114 14 13 78 1 5 1 3l 7 ?• 
CA~ ADA 1 1 17 3 1 4 
JAPfl~ 5 5 4 4 
AEL E 780 zn 5 BI 135 11 175 81 2 51 
"' 
6 
AUT.CL.! Z71 97 17 114 15 30 1% 25 7 33 21 20 
CLA~SF 1 1053 389 22 445 !50 47 281 106 9 84 50 ?6 
FliR .FST 17 z 15 1 1 
CL AS SE 3 17 z 15 3 3 
EXTRA crE 1070 389 24 445 165 47 Z84 116 
2 '>6~ 84 59 2 () CI'F+ASSOC 85714 218ZO 14Z02 7643 30870 11179 1 '>480 343R 12 53 5995 222 '> 
TR S GATT 1068 389 Z2 445 165 47 284 106 'l 8'• 'i1 '~ AUT.TI"RS z z 
TOT.TIFRS 1070 389 24 445 165 47 284 l:J 6 9 84 S9 20 
c E E 85714 Zl820 142DZ 7&41 1J870 11179 15480 3418 2560 12 51 q)5 2?? 5 
t.t~"J!1F 86784 Z22 09 14?Z6 8088 31~'5 11226 1'576 1+ 3544 2 573 l"l37 6~54 z:F,J 
350550 m~:~LUX 9~~6 10 1 2m 14 71 11 "9~ ·~ q 478 7 204 1360 115 1'+1) 
PAYS-BAS 7437 306 3!85 2634 131? 200 3 Q[ 75,] tH-~ '"cl 
ALLE~.FFD Z32? 1343 Z18 140 6Zl 639 309 88 4? IH 
ITALIE 31 1 1 29 23 1 ?7 
ROY .-UN 1 81 57 6 9 9 ?4 17 1 . ~ 
' sur nF 2 
' 
? 2 
>lANE~ARK 1 1 
<;UJ SS E 34 16 ~ 8 7 14 '> ? ? 5 
Jahr- 1971 -Année 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TOC 
Ursprung 
Origine 
:~~~f ~r:~. 1 
n A c;sr· 1 
rr-cs :t? 
CUSSé 2 
r:nof~ CFt: 
rrr:-+t~,SSnr 
Tr.·s Gtr.TT 
PH .rrrr:~ 
c c c 
"1fl\/nr. 
1'50611 ro:;,tr-.l(t: 
P. 'L G .-L IJX 
PAYS-PAS 
Î~LLF"".FFn [T\Ll c 
'JI) Y .-UNI 
S\J':IJE 
')IJISsr 
t\LJTQ re ,Jr: 
1.-:Tt:.TSU"JIS 
CV! A flA 
4 Fl ~-
li,IJT .(l .. 1 
CLASSf 1 
'XTP/, CEE 
C~l+;\SSilC 
ros GATT 
F•T .T J!?r:>S 
c c c 
~ll'!DF 
3~0613 ~~t~~~LUX 
PAYS-bAS 
u L ~=""1.r-r::n 
!HL! F 
WlY .-UN 1 
SUEIJE 
')L'\!F'-1A"K 
SIJISSF: 
AUTP!(Hc 
Q. .n .Al L !=1-1 
T(HcCDSL. 
FTATSU'I IS c ,11\jA, ')A, 
J A. PO·\/ 
Afl F 
\IJT .CL • 1 
CLA$5!: 1 
r:uR.EST 
tLASSE 1 
':XTR.A CEr: 
CFt+A SSOC 
Tc.5 GATT 
~Ht:tf~~~ 
C F f 
'11Jt~ nr:: 
350615 ~~e~~~LUX 
'50610 
Dt, YS-BAS 
~~LE~ .FCO 
!TALlE 
Pn't'.-Ut~l 
l SLA~ nF 
"'..flr. Vt G;:-
SUfr'JE 
J:"INLMJIJE 
C\f~r~ E~ARK 
SU!'SSc 
f.UTR J(!.p:=: 
E:SPlGNF 
YnUG'JSLAV 
;) .f'J •. "'.LL E~ 
::rt~ rsu~~ rs 
CA'IADA 
HP:JN 
D!VFRS Nn 
AFLE 
~UT.CL.l 
Cl ASSE l 
cu'::>. .r=sr 
CL ASSF > 
~XTRA C >:E= 
CEF+ASSf"JC 
ros GATT 
A liT • T l"R S 
TQT. TJéQS 
0 lv~~ s 
c t: ~ 
"l'lW'f: 
ç~ ,'\NC r 
•p=t f';.-L IJX 
PAYS-BAS 
~,ll FM;. f='Hl 
ITAL 1 F 
<l'Y .-u~ r 
I~Lf,'lDF 
IPlA'lnF 
sur D" 
F l~LA~'JE 
EG-CE 
5 
46 
l 
[ 
118 
47 
165 
6 
6 
171 
1 99')? 
171 
171 
19~ 52 
20123 
31 
l7 
42 
30! 
l 
?'5 
1 
'l 
1 
~ 
19 
30 
>z 
52 
52 
392 
52 
52 
392 
444 
li~ 
d77 
40]6 
44R 
41 
3 
l 
47 
4 
l 
8 
2 
96 
10 
106 
l 
1 
l 07 
551 '5 
106 
l 
107 
5515 
5622 
m 
Il 78 
6303 
41? 
291 
3 
'5 
7l 
6 
2 
58 
Il 
'5 
1 
3 
'47 
- 1 
25 
l 
441 
2 8'5 
726 
3 
3 
729 
9470 
726 
3 
729 
l 
9471 
10200 
96 
68 
137 
:?6211 
35 
78 
7 
6 
3 
Mengen - 1000 Kg 
1 FRANCE 1 L~~~':i~., 
l? 
71 
12 
85 
85 
2128 
85 
05 
2128 
nn 
l 
q 
28 
l 
1 
1 
1 
39 
1 
l 
39 
40 
7 
80 
3 
25 
1 
1 
27 
2 
29 
29 
90 
29 
29 
90 
119 
22 0 
66 
2620 
274 
43 
5 
l 
10 
5 
36 
25 
'59 
66 
12 5 
12 5 
~ 18) 
125 
12 5 
3181 
3305 
14 
2'5 
706 
1 
17 
5 
3433 
5 
5 
-:t43"l 
3438 
21 
?3 
37 
1 
2 
19 
l 
21 
22 
22 
81 
22 
22 
Bl 
1 03 
4! 
"191 
98 
n 
7 
8 
55[ 
8 
8 
55! 
559 
549 
870 
1466 
67 
35 
2 
81 
1 
l 
39 
8? 
12! 
2 
2 
!23 
295? 
Ill 
2 
123 
l 
2952 3on 
40 
lB 
454 
14 
13 
- Quantités 
NEDER- 1 DEUTSCH- 1 
LAND LAND (BR) 
1" 
4 
14 ,, 
6 
20 
7348 
zn 
21 
714d 
716~ 
1 
219 
l 
l 
l 
l 
?1~ 
1 
216 
?17 
3 
38'i9 
3 
3 
38 59 
386 2 
1512 
41 
54 
~ 
4 
26 
1 
79 
1'5 
83 
168 
l 
l 
169 
2057 
163 
1 
169 
2057 
2?26 
2~ 
4Bl 
2 
Zl 
l 
l 
]-) 
4 
n 
4 
4 
4 
?4 
4 
4 
24 
?g 
67 
5 
4!11 
4?4 
-4 
? 
[ 
46 
1 
59 
977 
59 
'59 
977 
1036 
62 
2 
4 
9 
16 
1?5 
362 
12 ~ 
125 
362 
48 7 
~5 
131 
lo 
!'5 
4 
2 
l 
ITALIA 
22 
11-
22 
lR 
1ô 
1947 
38 
38 ]947 
1985 
3 
2 
27 
2? 
l 
l 
n 
l 
?4 
?4 
32 
24 
24 
32 
56 
l7 
5 
16 
l 
l 
3 
l 
1 
4 
7 
l 
l 
8 
38 
7 
â 
38 
46 
1~B 
66 
705 
127 
1 
3 
2 
15 
l 
l 
35 
149 
36 
187 
187 9n 
187 
187 
919 
1106 
~ 
8 
987 
10 
EG-CE 
? 
3? 
1 
40 
13 
71 
? 
? 
7'i 
4101 
75 
7o 
4li)) 
4176 
22 
ll 
26 
104 
3 
15 
3 
' 
23 
6 
?9 
?9 
166 
?9 
?9 
166 
~9~ 
47 
14 
?02 
RA 1 
116 
21• 
H 
1 
10 
[ 
6 
27 
l 
? 
44 
30 
74 
6 
6 
80 
1280 
80 
80 
!?80 
1360 
m 
63 5 
1896 
97 
196 
l 
'5 
31 
3 
l 
47 
8 
2 
l 
318 
5 
20 
l 
289 
338 
621 
[ 
[ 
628 
5434 
627 
1 
628 
1 
5434 
6063 
!86 
1052 
4113 
63 
191 
4 
255 
25 
9 
413 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Werle - 1000 $ - Valeurs 
1 
FRANCE IBELG, - 1 NEDER-1 DEUTSCH- 1 
LUXEMB.J LAND LAND (BR) 
22 
7 
2~ 
29 
516 
29 
29 
516 
545 
1 
4 
[6 
1 
7 
2 
2 
24 
? 
? 
24 
26 
? 
20 
4 
10 
3 
l 
? 
16 
1 
19 
19 
26 
19 
19 
26 
45 
llO 
46 
1759 
43 
51 
5 
4 
17 
l 
2 
69 
l 
15 
78 
87 
165 
[65 
1958 
165 
165 
1958 
212 3 
13 
45 
1248 
5 
35 
13'> 
1 
l 
851 
1 
1 
8'51 
852 
13 
17 
15 
1 
1 
? 
4 
6 
6 
45 
6 
6 
4~ 
'>1 
16 
82 
55 
4 
5 
8 [57 
8 
8 
15 7 
165 
288 
475 
7!1 
17 
33 
[ 
BA 
3 
[ 
38 
91 
129 
l 
1 
no 
1491 
129 
1 
no 
l 
1491 
1622 
49 
258 
676 
7.0 
34 
3 
2 
5 
? 
2 
7 
945 
7 
7 
945 
952 
5 
53 
[ 
l 
l 
l 
'58 
l 
l 
'58 
5'l 
h 
78~ 
2 
4 
793 
4 
4 
793 
797 
tl~ 
891 
1 
46 
6 
2 
1 
17 
81 
l 
10 
84 
154 
[54 
l 096 
154 
!54 
1096 
l? 50 
~~ 
741 
14 
36 
22 
3 
1 
7 
7 
[4 
H 
1?35 
14 
14 
1235 
1249 
5 
4 
4 
3 
1 
4 
4 
!3 
4 
4 
13 
17 
2~ 
118 
12~ 
3 
5 
7 
1 
16 
5 
22 
22 
271 
22 
22 
271 
?B 
H 
12 
30 
26 
19 
19 
53 
l'l 
72 
72 
1&8 
72 
12 
1~8 
2-+') 
tH 
HO 
24 
14 
4 
98 
13 
9 
ITALIA 
lb 
tl 
16 
24 
24 
554 
24 
24 
554 
57~ 
4 
[ 
1 
?O 
" 
15 
1 
16 
16 
26 
16 
[6 
?6 
42 
!0 
2 
21 
4 
6 
15 
l 
5 
16 
21 
6 
6 
?7 
33 
27 
?7 
33 
60 
tB 
42 
515 
40 
l 
51 
5 
50 
~1 [07 
111 
7'1 
lH 
10 7 
721 
8?8 
1~ q 
1448 
14 
414 
EINFUHR - IMPORTATIONS T.1 Jahr- 1171 - Ann6e 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quan- w- - 1000 $ - ValeUro 
-
Urlprullt 
c.. 1 I..U.-~ - 1 DEUTSC~ l ITALIA EG·CE 1 FIWICE ~-LG.- ·1 _.._, DEUTIC~ 1 ITALIA OritiM H-al FIWICE ~  L.A11D L.A11D (BR) TOC LUXE.... LAND LAND (BR) 
~m~~RK 3l 4 4 ~~ ?H â ~ 13~ 1 
"' 
2 126 26 
AUTRICHE 
" 
1 3 28 3 1 Il 13 
~~b~ftt'EM ~ 1 l 1 2 1 1 
mi~M\s 1 1 2 2 132 21 1 11 67 14 622 151 19 51 153 4~ 
CA~ ADA 4 2 1 1 8 b 1 1 
CHINE oR .P 1 1 
JAPON 
" 
2 2 39 7 5 17 13 ? 
~tJl~CL .1 m 23 19 27 H l~ 561 165 50 57 m 47 H 8 19 934 299 25 87 '>0 
CLASSE 1 277 56 21 46 118 30 1495 464 1'> 144 715 97 
EUR.EST 4 2 2 1 1 2 
AglÂ~~Ê\ 1 1 5 2 2 1 3 1 , 
EXTRA CEE 282 56 29 48 119 30 1498 464 76 14b 715 97 
fEE+ASSOC 3164 748 681 507 222 1006 5523 131l 1003 778 945 1486 
RS GATT 211 54 21 46 114 30 1242 329 75 124 617 97 
AUT. TIERS 11 2 2 2 5 256 135 1 22 98 
TOT.TIERS 282 56 29 48 119 10 1498 464 76 146 715 97 
C E E 31 bit 748 681 507 222 1006 5523 13ll 1003 778 945 1486 
~O~OE 3446 804 710 555 341 1036 7021 1775 1079 924 1650 158 3 
360110 m~:~LUX ri 3 u ~~ b H ?0 
AU EM .FEO 253 96 153 4 140 57 81 ? 
ITAL! E 42 42 29 29 
FINLANDE 2 2 4 4 
SUISSE 2 2 11 11 
15\o~cL.t ~ ~ ~~ Il 4 
CLASSE 1 4 4 15 15 
EXTRA lEE 4 4 15 15 YWU 9c 387 138 156 4 8~ 286 86 87 2 111 4 4 15 15 
TOT. TIERS 4 4 15 15 
C E E 387 138 156 4 89 286 86 87 2 Ill 
~ONDE 391 138 156 4 93 301 86 87 2 126 
360190 m~:~LUX m 119 1H 1as 379 210 5~ 11J 10 1 1711 40 3 1304 164 
PAYS-BAS 2ll 6 120 85 544 16 320 2~8 
ALLE~ .FEO 466 62 69 3JI 34 1232 162 90 813 IJ7 
ITALIE 104 6 98 635 1 628 
ROY .-UN t 68 41 1 26 219 1 98 5o 64 
~ORVE GE 2~g 20 121 121 
FvmNOE 
113 12 117 36 680 214 72 Hl 113 
4 4 10 1~ 
SUISSE 203 198 4 1 26 14 2 l 7 
ESPAGNE 20 20 5 5 
YOUGOSLAV 14 14 6 6 
TCHECOSL. 2 2 4 4 
R .AFR .SUD 1 1 3 3 
ETATSUNIS 474 463 11 84 42 41 1 
ISRAEL 1 1 
DIVERS riO 55 55 5 5 
tot~~L.l m 198 113 53 142 63 1046 14 ll5 1n 511 184 463 Il 14 25 108 42 41 7 18 
CLA SE 1 1082 661 113 64 156 88 1154 56 215 163 518 ?12 
rm~s~L~ 1 1 1 1 
EUR .EST 2 2 4 4 
CLASSE 3 2 2 4 4 
EXTRA CEE 1084 661 113 64 156 90 1159 56 216 163 518 2J'> 
fEE+ASSOC 15't3 12 194 308 622 347 4501 202 316 883 2311 789 
RS GATT 1084 661 113 64 !51> 90 1159 56 21 b 1 6~ 'il8 zry5 
TCJT. T !ERS 1084 661 ll3 64 156 90 1159 56 216 163 519 216 
DIVERS 55 55 5 5 
C E E 1543 72 194 308 622 347 4501 202 316 883 2311 7R 9 
MCJNOE 2682 788 307 372 778 <,37 5665 263 532 1046 2829 915 
360200 ~~~:~LUX zU 6 t5~ 31 ~n 9 73 1'10 12 121 86 6 12 108 
PAYS-BAS 14 14 'i 5 
All EM .FFO 1603 1 420 765 411 1270 6 715 441 10R 
ITALIE 'ob 26 20 117 169 B 
RCJY.-UN 1 2 2 23 11 1 2 9 
NC!RVEGE 30 11 13 34 1 2 10 21 
SUEDE 972 15 2 741 214 848 22 3 729 94 
F INLANOE 1 1 2 2 
i~tmHE 22 22 7 1 6 20 20 b 6 
YClUGClSLAV 4569 10 4454 105 1352 ~ !liB 31 
POLOGNE 513 513 210 210 
~~~ml· 2142 30 2112 675 9 666 930 930 3l0 HO 
ETATSUNIS 154 52 1 lOI 34 10 H 10 
~Ol~cL.t 1m 5~ l~ 19 774 m ~m l5 24 14 759 109 4455 1 1332 43 
CLASSE 1 5170 54 25 19 5229 443 2306 22 27 14 2 0~1 152 
EUR.EST 3585 30 3555 1215 9 12% 
CLASSE 3 3585 30 3555 1215 9 1206 
EXTRA CEE 9355 54 55 19 8784 443 3521 22 36 14 3B7 152 
CEEHSSOC 1960 Il 466 886 147 448 1910 12 898 513 1~9 298 
TRS GA TT 8425 54 55 19 7854 443 3191 27 36 14 29H l'> 2 AUT.TIERS 930 930 330 330 
TOT. T !ERS 9355 54 55 19 8784 443 3521 22 36 14 3297 15 2 
C E E 1960 13 466 886 147 448 1910 12 898 513 189 298 
MONDE 11315 67 521 905 8931 891 5431 34 934 'i27 3486 450 
360300 m~:Étux l~ 10 u 17 lg 5 Il 
All EM .HO 142 13 20 4~ 219 !53 55 1~ 
!TA LIE 1 1 
ROY .-UN l 15 5 10 57 2 17 31 7 ~ORVE GE 2 2 4 4 SUEDE 54 54 127 126 l SUISSE 4 4 4 4 
415 
Jahr - 1971 - Année T .... 1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen 
-
1000Kg 
- Quantités Werte 1000$ V aleu ra Schlüaaal Uraprung - -
Code Origine EG·CE 
1 
FRANCE 1 IELG. ·1 NEDER· 1 DEUTSCH· j ITALIA EG·CE 1 FRANCE IIELG. -~-1 NEDER-1 DEUTSCH- liT ALlA TOC WXEMI. LAND LAND (BR) LUXEMI. LAND LAND (BR) 
m~2iise~ 1~ q ~~ 23 35 n H'l~JGP fE 2 2 
" 
6 R,AFP,SUn 1 1 1 1 EHTSIJ'~ IS 2 1 1 47 B 5 g JAPO~ 1 1 4 4 
iü~:CL. 1 l~ 4 5( 1f 1j~ 6 14~ 35 3~ 1 9 1 B 4 1 CL AS S l' 1 88 5 60 n 9 1 26 7 39 l4d 19 4) 1 !:liP. E'S T 37 H 98 9B CLASSE 3 37 37 98 B EXTRA CEE 125 5 60 n 46 1 365 39 148 19 138 1 CFE+ASS~C 163 83 21 11 49 261 170 5ô 23 15 TRS G.HT. 123 5 60 13 44 1 159 39 148 39 132 1 ~UT. T 1•0 S 2 2 ,, 6 OT,TJFPS 125 5 60 n 46 1 165 39 l4H ]') 13B 1 C E E 163 B3 zn Il 49 ?61 170 56 23 15 ~ONDE 2 BB 5 143 31 
'7 50 626 39 318 95 !58 lô 
360400 ~~ê'~~~L UX 32 6 ' 1/i 106 32 47 5 22 23 1 13 l 6 6 P~YS-BAS 3 2 1 11 3 10 ALLE~. FFr 402 199 37 lP 53 2915 B63 204 1557 2H ITAL] l' 5 1 l 3 31 7 7 1 16 ROY .-UN l 53 40 3 ., 5 918 156 Il 565 B4 NO~VEGF 3 3 SilE DE 37 12 25 64 2 13 16 33 FINLAf\l!)r 3B 37 1 181 lU 4 5 SUISSE 7 2 4 1 AUTR !CHF 39 4 , 11 ?2 n9 15 8 16 BO YOUGOSL AV 20 1 19 77 4 73 TCHfCOSL. 57 30 27 196 108 BB FTATSUN IS 30 1 28 1 4BS 34 96 177 91 87 JAPON 2 2 
AFL [ 129 44 1 19 16 47 1111 ~n 31 591 no 114 AUT .CL .1 88 37 1 28 2 20 745 06 96 177 IJl 165 CLASSE 1 217 81 4 47 18 67 1B76 379 12 7 770 321 279 EtH .EST 57 30 27 196 108 88 CL ASSE 3 57 31) 27 196 lOB SB EXTRA CI'E 274 Ill 4 47 45 67 2072 487 127 770 4B 279 CEHASSf'C 452 200 46 137 5 64 3078 871 246 1605 31 319 TRS GATT 274 Ill 4 47 45 67 2072 487 127 770 409 279 T[IT.T!FRS 274 Ill 4 47 45 67 2072 487 127 770 4H 279 C E E 452 200 46 137 5 64 3078 871 246 160'> 31 319 MŒJDE 726 311 sn 1B4 50 131 5150 l35B 373 2375 446 59 B 
360510 m~~~~FFD 4 2 2 g 3 3 1 1 1 4 3 !TALlE 1 1 B 1 2 '> ROY .-UN 1 1 1 CHINE,R .P 1 1 1 1 
AEL F 
1 1 CLASSE 1 1 1 AUT.CL.l 1 1 1 1 CLASSF. 3 1 1 1 1 EXTRA CFF 1 1 ? 1 1 C•E+ASSOC 6 2 3 1 22 l q 8 3 TRS GATT 1 1 AUT,TJERS 1 1 1 1 TOT.TIFPS 1 1 2 l 1 C E E 6 2 3 1 22 2 9 8 3 ~ONOE 7 1 1 1 74 2 10 8 4 
360590 m~:~LUX 12~ 23 14 23 u 4~~ 52 84 B5 H 4 2 7 9 PhYS-RAS 25 3 21 l 233 2 B 2H 16 ALLE•.FFO 415 36 44 ll5 22~ 943 148 103 2 0') 487 ITAL! F 125 23 5 n 75 535 103 37 98 297 ROY .-U~ 1 llO 27 5 27 27 24 573 171 26 128 liB 130 ISLA~ DE 3 2 1 NtlO.VF.GF. 69 69 92 1 4 86 1 SUEOE 8 8 133 133 SUISSE 7 5 2 31 18 13 AUTP1CHF 1 3 PORTUGAL 39 2 37 109 5 IJ4 ESPAG~F 72 31 1 40 143 50 1 1 H YIJUGOSL AV 4 4 R.~.ALLEM 77 9 68 59 6 53 TCrlEC0SL. 11 5 6 10 3 7 ETAT<;UNIS 32 1 31 48 8 14 26 CA~ ADA 1 1 Tl~nR,~AC 8 7 1 13 12 1 CHINE,R .P 2336 215 21 39 3 1703 4 159~ 151 18 24:! 1179 5 J APnN 57 5 5 1 41 5 165 20 11 5 1~9 20 TA If/AN 23 3 9 ~ 9 4'> 8 14 4 19 HONG KCNG 348 109 3 54 182 26 7 64 6 31 H6 
AEL F p3 42 5 ?7 135 24 944 330 26 131 324 131 AUT.CL.l 61 37 5 2 81 36 361 78 12 20 2)5 46 CLASSE 1 394 79 10 29 216 60 1.105 408 38 153 sn 177 T!FPS CL? 379 119 B 56 191 3?5 84 21 35 185 CLASSE 2 H9 119 13 56 191 325 B4 21 35 185 EUR.I'ST 88 5 9 74 69 3 6 60 AUT .CL.~ 2336 215 21 39 3 1703 4 1595 151 lB 242 1179 5 CLASSE 3 2424 220 30 467 !701 4 1664 1'>4 24 302 llH 5 fXTPA CEE 3197 418 53 552 211J 64 3294 646 83 49~ 18H 13 2 CEE+ASSOC 688 63 75 15'l 119 278 2154 260 200 396 699 599 TRS GATT 761 200 14 89 398 60 1595 4B7 45 191 695 177 AUT,TIERS 2436 218 39 46 3 1712 4 1699 159 38 299 llH 5 TOT,TI•RS 3197 418 53 55? 2110 64 3294 646 B1 490 1893 182 C E F 6~8 63 75 !51 119 278 2154 260 200 396 699 599 MO"lr,F 3885 4Bl 12B 7J5 ?229 342 544" 906 2Bl 886 25n Hl 
360600 ~~teLUX 1132 5 1ad 1 7 <; ? 87 956 71 8B5 PAYS-BAS 4 4 10 l.O ALL f\1. ~~=n 5 2 3 ?? 12 q 1 IHLJI' 6 h 12 1 Il ROY.-U~ 1 2 1 1 5 ~ 2 ISLA~ or 1 1 
416 
EINFUHR -IMPORTATIONS T•b.1 Jahr- 1971 - Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüssel Ursprung 
1 FRANCE Code 1 BELG.· 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA 1 1 BELG. - ·1 NEDER·I DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG·CE LUXEMB. LAND LAND (BR) EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
') 1Jt:OF 16tl5 lt)t1 ~ 1 1161 1 llb-1 ? 
FH"LANùE ? 7 7 
Sil 1 SS F 20 zi 4'1 4'1 
c-<;p AGnE 7 7 '1 'l 
u .r .s.s. 2 7n 2B 24b M il o6 
POL 0GNF 22 22 
q 9 
TCiiECOSI • 13~ 135 4n 40 
fTATSII"J IS 6 6 4~ 42 1 
J APO~ 37 2 35 8'1 7 n 
~fil ~r.L. 1 1707 1 171)? 1 1 ?1 H l 4 121! 
? 
52 8 4'• ng 49 go 
CLASSE 1 1759 q 1749 1 135 7 1 'i3 13 01 
2 
~UR .t:ST 431 28 4!)1) 11? " 
1 ')~ 
CL AS S F 3 431 28 4,1 ') 113 cl 105 
FXTPA CFF 219? 37 2154 1 1470 1 61 l40n 2 
CEf+A SS(1C 1157 87 Il I05o 1 1007 71 28 qo7 
TPS G/, TT 1916 g l'~) h 1 1406 1 51 13 ~ 1 2 
AIIT. T 1 FP S ?76 2R 24e b4 fi '):l 
TflT.TfF::PS 2192 37 21'>4 1 1470 1 61 1400 
? 
c E F 1157 87 11 IO?H 1 100 7 71 ?R 
•)07 1 
MO~JDE 1149 87 4R 12!2 2 24H 72 FJ9 ?Hl 2 1 
360700 f"PArJC E 5 1 1 ' 
57 E 1 ·l 
" PAYS-RAS 2 1 1 
Allf'~.FFO 4 1 1 ? 2S 0 7 14 
., 
!TA LIE 1 1 
ROY.-UNI R 3 ? 3 93 1 
y, 3\ '5 
DANFMA«K " 
q 
SUISSf' 2 ? 
AUTP 1 (IJF 4 2 0 30 Il 1'1 
ETATSIJN IS ? 1 1 g 4 5 
J APO"-J 5 5 32 2C:, 1 1 5 
AUSTPAL IF 1 l 
q q 
SFCRFT 62 AZ 198 \98 
Wt:ct.l 1§ 
~ 4 3 13 3 1 41 ')·_) 3'> 
6 1 1 50 29 1 \cl 1 J 
Cl AS sc 1 zn 6 5 5 4 18' 30 4>l 61 •5 
FXTPA C FE 20 6 5 5 4 18 3 30 4d 
6,1 !t5 
CF[+ASSOC 9 1 1 7 ' 
2 89 5 ? J 24 37 3 
TRS GATT 20 6 5 ~ 4 IR 1 10 48 6") 45 
TnT. T 1ER S 20 6 5 5 4 IR 3 30 48 6·') 45 
DIVERS 62 6? 19q 198 
C c E q 1 1 ~ î 2 89 5 ?J 24 37 ' MONDE 9\ 7 6 69 2 4n 35 68 R4 ?8') ' 
3 60800 ~~t~~~UJX 264 17 ~ [?1 1 ?0 toiD 88 " 4S1 4'1 6 l 17 1 1 
PAYS-BAS 66 14 19 28 5 130 25 22 
q '~ '+ 
ALL E• .FED 1059 789 1 &3 B' 26 1118 558 183 1139 
jd 
ITAL JE 10 7 2 1 23 16 7 1 '• 
~nY .-U'I 1 12 69 9 872 55 29 2 41 215 6 111 19 55 ?2 
TlA~F~ARK 34 33 1 ?1 s 212 ' 
? 
SUISSF 6\ 17 ? 1 n 12 92 13 
; 4 43 \1 
AUTR ICHé 4 1 3 41 1 5 76 
ESPAGrJE 5 2 ' 
8 1 
' 
,, 
ETATSU'liS 125 115 1 8 1 30 \6 1 1 J ' J AP(1N 1 1 é 3 l 1 l 
iù'r:cL.1 
ll68 59 874 
"" 
120 56 56 :t 251 11" 25 lJ? S8 
131 1 117 1 R 4 44 4 20 ' 
11 ,, 
CL AS S F 1 1499 60 991 60 12ô 61 60 7 255 \36 27 1'3 '6 
EXTRA C FE 1499 60 991 61 3?8 60 607 ?55 1~6 77 1?~ 5h 
CEF +ASSOf 1409 816 201 AB 151 151 2?~5 616 30,1 ?22 ')2 5 Stt ~ 
TP S GHT 1499 60 991 61 328 6J 007 255 Ill> 27 Pl ~(, 
TOT.TIFF'S 1499 60 991 6'l 3?b 60 617 25 5 1·~ D ?7 121 bo 
C E F 1409 816 201 98 153 151 2225 616 300 2 2? 525 S6 2 
Mf1NDE 290~ 876 1192 148 481 211 2832 871 41o 240 1\4-3 :_,?R 
3 70100 FP ANC [ 136~ llO 8' 747 427 nm 898 806 6677 zef>? R'OLG.-LUX 2'>69 396 403 1156 414 1179 302? \3974 27~ b 
PAYS-BAS 830 187 45 302 296 9128 2464 50>3 32-~ 2ci~ 7 
ALLF~.FFO 2777 1317 193 175 on 17881. 8409 ?211 2?44 4•151 
InLIE 972 636 45 86 205 5l6R 1241 ?19 467 \J41 
Rf1Y .-lN 1 9R5 298 87 114 1n 163 4865 \088 313 875 R32 1711 
NùRVFGE ' 
1 
SUEDE l\7 37 32 
' 
41 ? 1047 276 2Bcl 31 442 1 l 
F INL A~Df 1 1 7 7 
DA·~ fM AR K 1 1 l'i ,_ 3 1 1 
SUISSF 130 2 ?8 14 48 lB 1143 10 123 114 421 2"-'? 
AUTRifHF 4 1 1 1 1 
ESPAGNE 2 2 !0 9 1 
GIBPAL TAP 1 1 
YOIIGOSUV 45 16 zo 25? 88 1 \03 
TUPOU IF 2 2 5 
,, 
' 
Q .O.ALL f'M 6 
' ' 
35 1 ?4 11 
TCHFCOSL. 6 1 5 24 3 21 
HON GR lE 2 0 19 13 1 
.DAHOMEY 2 t .C~NGO PO 1 
OTATSUN IS 1536 308 190 3'i9 549 131 p;oq R 1311J 1"1:-.? 'q~') 6 < ')') l2 1t '+ 
CA~ ADA 29 29 30? 29 5 7 
BR f S IL 1 1 
ARGFNTINF ?5 25 7 7 
1 S~ AFL 1 1 
PAKISTAN 1 1 5 
., 
JAPON 617 297 12 ?1 ?12 69 ?Q74 1 1h5 63 18") 1 T~d '" AUSTQALIF 1 3 Q 9 
~ .lEL AN OF ? ? 
OJHOS NO 1 1 
mr:rL.1 m~ 3>7 ~48 m H3 403 707'1 [395 9V) ~04? 17'tb lg :_, 1 624 26 1 qg li66D 4780 1706 145 7451 157B 
CLASSE 1 3468 961 374 527 1 1')4 60? 25710 f>l7 5 26~6 4187 Q1'-l1 
~.,~;:; 
FA~ A } 3 
TIERS CL2 26 1 25 14 5 1 8 
CL AS sc 2 26 1 25 17 B 1 ti 
FUR. EST 14 1 
" " 
3 78 4 4? ?J li 
CLASSE 3 14 l 5 0 3 7b 4 4' 21 Il [ )(TR A C <F 1503 962 375 53Z 10}9 63J ?SR? 5 h179 2h44 4231 gz[; 3?')4 
CfE+f s~nc 8515 2536 595 94? 261i1 1829 6b'J3<J 17493 391)9 6'i41 251'>1 1l43o 
TR S GATT 3498 91>2 371 527 10·1q 627 2576' 617A 2617 4187 q 7lfl Vi43 
~lJT.TIEP.S A 5 3 'i4 1 42 Il 
Jahr- 1971 - Année 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
TOC 
170300 
37J4ll 
Ursprung 
Origine 
TC' T. TI ~k) 
·lJ vr:=-; 
r 1 r 
·:r; •\r.·c r 
','L'·,.-L IX 
P 1 Y';- P./, S 
.\LL r·.'. "=":r 
1 T!,l_ T ~ 
~.r1v .- \]1\] J 
T ~ '- ,, '1 ~, f: 
·~ :-;q_ V c r;f 
:,. t'nç 
r l\il <\ 'J·l~ 
:l/J,f: FM,I\q i< 
')' 1 [':Sr 
·~\JT:: Tf. Il' 
:-:SI) ,\'"J'l r: 
;R re~ 
T'Jr-;Q\J T ~ 
'~ •'"" • !:.[ L r~ 
:J :iL r .;~, l.:: 
TtHrr::~Sl. 
~CV!C; Ir: 
'_1 ~);'1 t. '~ f r 
..... T.\ rsd·'J rs 
':YL\ lA 
·PJ'l Il 
L rn~. '1 
<l4rlC C !'1 
J t-,P i.~'l 
T ·"- [ ~~~ ;.J 
~:JST!)AL.TF 
HL r 
i\llT .CL • 1 
r:L AS S:= l 
TI '":1 ) r:: L 2 
:t :. ) sr 2 
:··v: • r: ST 
rl / 'l S!:" 1 
::XTkA c:::: 
C c:-+A SS'lC: 
TC S ";0 TT 
f.IJT. T 1rq S 
T·lT • T 1 ;:::p ') 
l' ç r: 
;. l'l [li 
~~t~:~L UX 
Pt,YS-f,A.S 
ll.l L E~ • F f:f) 
TT :.L 1 f: 
~lY.-l.NI 
·~X\VEGF 
')tJ[:r;: 
r I'JL 1\".l r")t= 
lA'~F"1Ar.:K 
SIJJ SSF 
A\ITR [CI-1~ 
r:: s:-- Ar.r·l ç: 
'"11\L Tf 
VCUGflSL AV 
:;.,J.,\Llf~1 
Tî.:--!F: ... \1 SL. 
H::l'JG;< lE 
~~~u~~1,q 1 F 
.'"'Aine 
ET/', TSU~J JS 
CJ\\lA :_11\ 
p .\'J ~ "1 o\ 
r rl!L r 
J f''U~ 
·~YJG Kl"JG 
'dSTRAL l• 
• C ~L f:;)CJ"l 
~!VPS N~ 
.\ rl;:: 
·' ~T .CL. 1 
C! fl. "i .::;::_: 1 
A!JT. ,~ '1'>1 
TEqs CL2 
::t "s s;;: z 
::111. c.- ST 
('!_ !1<::; <)' 1 
:-X Tl, \ f FF 
": ~L· -+-A') sr·c T-·.s :-,-~TT 
.';IIT.TETS 
rtT.TI~Q') 
l rvc:c ') 
c r: :: 
-1'''j[} ..... 
•:-~fj(r:= 
-J,_L.,.-LUX 
Pt. Y S-1- .\ S 
'·tL ~·-1. c::F'"' 
fT AL F 
~;~~~E'J"! I 
SJIS.S~ \ rrr! (~ ~ )'':- T JG,:.,L 
~·;P/\.G'~r 
Y·, JG'' 'SL tV 
.;~= (':" c ;:-
~(1L( G'~c 
TïP=cn<;L. 
• '1.~;-. r: 
• ,\L <";c:r- T-
EG·CE 
8513 
1? 1?1 
101H 
16?7 
115 
12" 
6 ?5 
7H 
l 
? 1 '• ? 
1 ;n 
74 
5 
r,n 
32 ~7 
57 
1 
173 
1 
1035 
15~9 
4'574 
~ 
24ri 
?40 
4816 
5668 
4656 
160 
48ln 
56f>8 
lfJ4H4 
m~ 
4'J00 
5o77 
5ll 
1167 
1 
1 
1 
'> 
118 
12 
5 
2 
r,[ 
1 
98 
l 
656Q 
81 
l 
15 
168 
7 
1304 
6iJZ6 
s1 ;o 
23 
?1 
161 
161 
13~14 
21't42 
8[54 
1 60 
83[4 
2H42 
31756 
['! 
Tab.1 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 
1 
FRANCE 1 BELG. • 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
96? 
2 53 1:> 
3499 
62 5 
4) 
32 4 
?li') 
22 ~ 
1? 4 
756 
37 
22] 
Hl 
1016 
12 4 
124 
114) 
1199 
l()lt, 
124 
114•1 
1199 
23H 
42 l 
l 007 
1365 
66 
239 
Hl 
14 
243 
3d7 
610 
61! 
2859 
63'1 
1 
6H 
285q 
34'10 
157 
?1 
?20 
194 
423 
1 
l 
l 
1 
427 
817 
420 
7 
427 
dl7 
1244 
1636 
4 08 
2326 
24 
296 
144 
15 
302 
345 
647 
15 
15 
3 
3 
b65 
4394 
663 
? 
bo':) 
4394 
5059 
19 
'1 ' 
>7 
llh 
9~1 
" l?l
9 1 
H 
72') 
2 7111 
rJ;It 
->1 
77o 
2 T-1 ~ 
3'i 21 
1 ') ~) () 
d~t 
2'143 
41' 
zn 
1 
i 
1 
AJ 
ll 
2 
4'144 
27 
144 
124 
4217 
4S41 
39 
19 
4'JEJ 
-! 511 
4542 
1R 
4?,1:1 
C} s 11 
l4J 0 1 
ITALIA 
645 
326 
59 
20'1 
2?3 
[1, 
13 
?89 
622 
911 
71) 
7H 
089 
l ?1g 
971 
IR 
91)9 
l2l9 
222H 
29 
28 
1358 
~·1a 
1371 
16 78 
7 
7 
7P 
?o 
1711 
388? 
16'15 
28 
1713 
3882 
559? 
417 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
EG·CE !FRANCE 1 BELG. • 1 NEDER·,DEUTSCH· 1 LUXEMB.I LAND LAND (BR) tT ALlA 
-?5'il ~ 
f.)f)'dl qz 1'J 1 
?_71 (Il 
? 11 'i3 4 
?.91"' 
114?-::. 
'-> 1120 
~~Jz '""~ 
4' 
1 
'tll 
2 -) 
1 q 
L'l':! 
llo 
'j,..j 
1 
'i 
s 1 tl 
7 
ll7 
1 H 
-, 
4'i+?_S 
1
-t6 1t 
? 
l 
1'1 
?<1~? 
1 ~ 
1f>h~ 
4805? 
55 7'J 1 
~4 
24 
061 
h61 
?tJ4JP. 
6'188 8 
55 >ll 4 
58k 
5o40? 
69682 
126 7()r'J 
11m 
Il H 14 
2019 4 
94 7 
2959 
' 4
' '7 
"" Id 9 
1 
' 69 
2 
194 
1 
1 
201>& 5 
124 
? 
36 
o41 
14 
3 
2 
? 
2WJ 
24916 
3 
'i5 
"" ?66 266 
""5?4() 
5321 "i 
?44o9 
/6ù 
?5?11 
2 
')~ ?l 2 
7~454 
' ., g 
3 
[q 
11 
1 
'• H 
3 
7 
1 
12 
1 
l 
4 
1 \~ 
6[79 
L 74-91 
23672 
1-J'}?;j 
309 
4787 
1516 
2058 
2067 
5278 
1"145 
181 
3R 1 
7726 
11130 
7346 
380 
77?6 
[3130 
20856 
[071 
'iH9 
5122 
21l 
7<36 
1131 
75 
2o?_6 
1??'4 
2621 
'i 
?626 
1 
1???4 
148-?l 
1 
10 
1 
4 
., 
2 617 
1 
~0')._' 
6~4 7 
15 7 
l6R') 
lOJ 
27'> 
4) 
1 
?16 
?5 
!7 
10 
15 
1 7 
., 
24 
7 
?%' 
\71 
? 
1 
11 7 
ll 
? 
">~4 
3341 
3875 
!'. 
14 
31 
'l 
~92"' 
4588 
3 839 
76 
3915 
45B 
A sa 1 
31! 'i 
1 051 
4919 
46 
37? 
1 
3 
5 
11 
1667 
? 
36 
1 
191 [674 
2"6~ 
'f~ 3R 
5 
' 211" 
9135 
2101 
4 
?1()6 
1 
9133 
11242 
6~ l') 
1 076q 
1 
?4 
5' 
l 0 
li 
5827 
2 B4 
347 
72' 
6 1-t-5''1 
7181 
77 
77 
7? 57 
6946 
7190 
67 
7257 
6946 
14? Q3 
69 
'i7 
1 
3416 
89 
14 
3~!S 
4()1') 
1 
l 
l26 
12'> 
416? 
6291 
4015 
126 
4161 
6-:"gf) 
l 14'>2 
9?tA 
?Sl'Jl 
34379 
132' 4 9451 
1 !:sft 7 
4,16') 
21B 
nt 
1 
211 
1 
l2 
11 
1013 
2 58? 
23315 
25d97 
D 
1 J 
[J; 
11& 
26013 
28596 
26011 
26013 
?A 'J9& 
54619 
657 
5)~ 
1 
3 
? 
143 
15 
4 
8277 
H 
717 
dB 
98 
0791 
14465 
9704 
86 
9790 
14465 
24255 
1')')4 
1143 6 
16':1 :J!) 
4? 
7 
1 
'l'i'd 
l 
17r '"'" '-);.,~; •) 
l14'J4 
'Jd 
"" 114~ z 
lb62R 
114? 6 
'" 1_ l'+~ l 1&627 
:unt:; 
??6\) 
1 '>6 5 
115 
616[ 
TH 
1 
66 
4 7 
ge; 7 
'ih:! 6 
6491 
14 
14 
47 
47 
6'554 
11111 
6')17 
47 
!-.554 
11111 
l7h?4 
4 
1 4 
418 
EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000Kg - Ouantlt6o Werte - 1000$ - Valeurs 
ScllilioMI Ur.prung 
~ 
1 
1 HLG. • ·1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA 1 1 HLG. ·,_, NEDER·I DEUTSCH· 1 Origine IG·CE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) EG ·CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITALIA TDC 
~~V~HIE ~ ~ 6 
.H.VOLTA l 1 
.~IGER 1 1 
.CONGO RD 1 1 
.MADAGASC 1 1 
ETAT SUN IS 1 l 40 2 l 37 
CANADA 4 4 
ME~IQUE 2 1 1 
.MARTIN IQ 1 1 
JAMAIQUE 1 1 
Am1L occ 1 1 7 2 
CHILI 1 1 
ARGE~TINE 2 1 1 
LI BA~ 1 1 
MASC.OMAN 1 1 
~Ami~~E 4 4 1 1 
PHILIPPIN 2 2 
JAPON 3 3 
AUSTRALIE 7 7 
~OT ~cL.1 ~~ d 1 ~ 13 1 1 57 
CLASSE 1 1 1 102 15 1 16 70 
EAMA 4 4 
AUT.AOM 1 1 31 11 20 
TIERS Cl2 20 13 1 6 
CL ASSE 2 1 1 55 28 1 26 
EgMU 3 
4 1 3 
4 1 3 
E~TRA CEE 2 1 1 161 44 1 17 99 
CEE+ASSOC 20 1 19 90 30 10 1 15 34 
TRS GATT 1 1 108 24 1 14 69 
m:Hm 6 5 1 1 1 114 29 1 14 10 
t E E 19 19 43 15 10 1 12 5 
MONDE 21 1 19 1 204 59 11 1 29 1J 4 
370~15 &~t~~ÉLu~ 1~ 1 2 1 1 15 
PAYS-BAS 7 1 6 
ALL EM .FEil 1 1 
l~~~!/jN 1 1 1 1 1 
SUISSE 2 2 84 H 
AUTRICHE 4 4 
IJ~~~~~~. 1 1 1 1 
ETATSUNIS 15 8 1 6 
LIBAN 23 23 
ISRAEL 3 3 
MASC .OMAN 1 1 
JAPON 2 2 
AntE 2 2 89 39 •gLA~~ë\ 18 8 1 1 2 2 2 107 B 1 96 2 
TIERS CL2 27 27 
E5b~m 2 27 27 1 1 
â'rUSh~ l 1 2 2 135 36 1 9> 2 
~~r·H9c l 1 27 1 2 15 9 
AU jiERS 2 2 
111 12 1 n 2 
24 24 
TOT.TIERS 2 2 135 36 1 96 2 
C E E 1 1 27 1 2 15 9 
MONDE 3 1 2 162 37 2 16 105 2 
110490 m~~~LUX 6 6 696 681 4 11 4 1 2 1 68 28 B 1 
PAYS-BAS 1 1 18 2 5 11 
ALL EM .FEil 4 3 1 37 10 18 2 7 
ITAl! E 5 5 
ROY .-U~ 1 5 1 
" SUEDE 3 3 6 6 DANEMARK 3 1 2 
mme ~ 2 3 3 2 
Ë~~~~Mis 1 1 4 1 1 2 108 21 11 15 'il 10 
ISRAEL 1 1 
SINGAPOUR 2 2 
1a'r:cL.l 
3 3 d8 2 8 6 7 4 1 2 23 11 15 51 10 
CLASSE· 1 10 4 3 1 2 126 25 19 15 57 10 
AUT,AOM 1 1 
TIERS CL2 3 1 2 
CLASSE 2 4 2 2 
EXTRA CEE 10 4 3 1 7 130 27 19 15 59 11 
CEE+ASSOC 15 1 9 2 2 1 H2 5 46 704 35 22 lB 
TPS GATT 10 4 3 1 2 129 26 19 15 59 lQ 
TOT. TIERS l'l 4 3 1 2 129 26 19 15 59 10 
C E E 15 1 9 2 2 1 824 45 704 35 22 18 
MnNDE 25 5 12 3 4 1 954 7? 72 3 50 81 28 
370510 &~t~~.§L ux E 7 ~ ~ 4 
PAYS-BAS 9 9 6 6 
ALL EM .FED 2 2 19 2 14 2 1 
ITALIE 9 q 
ROY ,-UI'H 49 36 1 J 9 1 
SUEDE 1 1 
OANE~ARK 1 1 
SUISSE 53 4!l 5 
ESPAGNE 3 2 1 
ETATS UNIS 20 2 5 4 9 404 50 46 29 273 1 
INDE 1 J 
MONGOLIE 15 15 
JAPON 2 2 21 21 
Jahr- 1971 -Année 
GZT· 
SchlüSHI 
Code 
TOC 
370590 
Uroprung 
Origine 
AEL E 
A liT .CL.! 
CLASSe 1 
TIF:RS Cl7 
CLASSE 2 
Al!T.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSDC 
TP S GATT 
AUT.TIEPS 
T~T. Tl op S 
c r: ~ 
~ONDE' 
~tê~~-=L UX 
PAYS-BAS 
ALL P-1. I:Ef'! 
ITAL IF 
POY.-UNI 
IRLANDF 
NORVtGF 
SUC DE 
FINLANDE' 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
E~PAGNE 
YCJ'JGOSL AV GRE CF 
rur .Ju le 
U .P.S. S. 
P .~.ALLO'• 
TCHECOSL. 
HONGP lE 
GHANA 
• TAN ZAN lE 
R .AFR .SUD 
FTATSIJN IS 
CANADA 
BR F S IL 
1 Sr A FL 
V TETN .SUD 
JAPON 
HONG K'lNG 
AliSTPAL Il' 
DIVERS ND 
iol:CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
Tl"RS CL2 
CLASSE 2 
EUP .EST 
CL ASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSDC 
TR S GHT 
AUT.TIFPS 
TOT. TIERS 
fliVFR S C E E 
~~NOE 
370600 H A~C F 
BFLG.-LliX 
PAYS-RAS 
ALLF •• FEO 
ITAL 1 F 
ROY .-U~ l 
·nono 
~lm~E 
AUTRICHE 
ESPAGNE' 
YriUGQSLAV 
G~ EC~ 
TURQUIE 
U .P.$ .S • 
POLOGNE 
TCHEWSL. 
HON GR 1[ 
RDUMA~ 1 F 
BULGARIE 
ETATSUN !S 
CANADA 
'1 EX !QUI? 
ARGFNTINE 
INDE 
JAPON 
AFL E 
AUT.CL.l 
CLASSe 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
Ellq_ .r:ST 
cuss~ 3 
fXTRft C!=r: 
c Er +6 s snr 
TP,S GATT 
A UT. T !FR S 
TOT. T 1 FR S 
c F F 
M0'1CJE 
EG·CE 
22 
22 
22 
Il 
22 
n 
Il 
33 
~r 
1 
n 
8 
6 
1 
1 
6 
4 
1 
30 
u 
49 
1 
1 
1 
1 
51 
97 
48 
1 
49 
95 
146 
3 
3 
1 
3 
3 
6 
19 
3 
2 
9 
Tà1 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 
J FRANCE J IELG.. 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA LUXEIII. LAND LAND (BR) 
2 
? 
2 
2 
17 
8 
6 
2 
2 
4 
tÎ 
15 
1 
1 
16 
31 
15 
1 
16 
1! 
47 
5 
Il 
5 
5 
Il 
1& 
13 
9 
22 
9 
9 
2? 
31 
4 
4 
4 
4 
4 
17 
5 
1 
Î 
4 
4 
22 
4 
4 
22 
26 
Il 
Il 
11 
Il 
li 
Il 
1 
17 
1~ 
15 
1 
1 
!& 
13 
14 
14 
Il 
27 
6 
9 
6 
6 
9 
15 
3 
2 
1 
3 
? 
5 
11 
2 
1 
419 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Werte - 1000 $ - Valeuro 
EG. CE 1 FRANCE 1 L~~:~., ~=·1 ~~=l .liT ALlA 
104 
'-t? A 
532 
1 
1 
15 
15 
548 
61 
533 
15 
54R 
61 
6n9 
2615 
!1R~ 
?8 ~ 
1569 
2879 
440 
14 
1 
49 
15 
29 
2889 
123 
307 
134 
? 
6 
5 
2 
74 
3 
1 
1 
!968 
6 
1 , 
i 
2o 
1 
2 
1 
m1 
6012 
6 
6 
84 
84 
6102 
9132 
6069 
25 
6094 
1 
9124 
15227 
71 
19 
1 
33 
9 
26 
1 
? 
12 
19 
2 
2 
3 
' 3 
3 
1 
? 
1 
38 
6 
2 
7 
1 
4 
H 
115 
10 
10 
Il 
13 
13B 
138 
126 
7 
!H 
133 
271 
24~ 
l'• 147 
126 
465 
1 
84 
5? 
!Jb 
136 
15 
136 
13 6 
15 
!51 
1210 
42 
707 
2570 
203 
10 
6 
1 
237ti 
6 
298 
3 
3 
512 
3 
lB 
1 
1 
2 ~47 
3435 
1 
1 
6 
6 
3442 
4529 
3429 
13 
3442 
1 
4529 
7972 
e 
4 
? 
9 
? 
2 
Il 
15 
3 
3 
18 
13 
17 
17 
12 
30 
25 
2 
H 
oB 
40 
1 
46 
47 
47 
14 
47 
47 
14 
61 
858 
50 
208 
55 
32 
9 
1 
13 
1 
1 
428 
487 
1172 
486 
486 
1171 
1658 
4 
2 
6 
2 
2 
6 
8 
22 
9 
1 
2 
10 
2 
30 
32 
15 
15 
47 
4 
32 
15 
47 
4 
51 
1u 
554 
Il 
48 
1 
4 
13 
l 
4 
2 
1 
1 
84 
1 
g~ 
!55 
1 
1 
6 
6 
162 
971 
160 
2 
162 
971 
1133 
10 
1 
10 
1 
1 
11 
Il 
7 
11 
16 
ZH 
315 
l 
316 
22 
316 
316 
22 
338 
1686 
82 
!11 
243 
13! 
5 
1 
27 
475 
1!6 
4 
134 
1 
6 
822 
1 
1 
? 
1 
5 
1 
m 
1729 
4 
4 
6 
6 
1739 
2195 
1H~ 
2 
1732 
2188 
3927 
40 
9 
1 
5 
13 
2 
10 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
H 
2 
1. 
1 
1 
25 
21 
46 
3 
3 
6 
6 
55 
56 
50 
4 
54 
55 
llO 
56 
55 
2 
6 
2 
2 
6 
8 
53 DO 
12 
lOO 
26 
4 
25 
14 
10 
2 
? 
2 
62 
12 2 
1 
66 
66 
272 
265 
264 
8 
?72 
265 
537 
27 
23 
Il 
2 
16 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
Il 
2 
1 
6 
4 
13 
38 
51 
1 
7 
4 
4 
6? 
53 
56 , 
59 
5J 
1!2 
16;; 
3 
1 ') 2 
149 
1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
Code EG-CE 
1 
1 BELG.· 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA 1 FRANCE 1 BELG. ·,_, NEDER-, DEUTSCH- 1 Origine FRANCE LUXEMB. EG-CE ITALIA 
TOC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
SU\ DE ~~ 7 7 7 '),1\rl I=!Afo.Q.K <; 7 
<;'IJS<;F 1? l 7 4 
ALJTP !CHF 2 f_. 1 ?'i 
~StJt.GqF 
' 
l ? 144 h4 s 
"' yc;uGn Sl AV n 1 l l'i
GR ECF Il 1 4 
Tllç.Qlll ç: 5 'i 
U .F • S.S. 14 ? q 4 
~.P.ALLEM l l 
POLCGNf 15 7 l 7 
TcHrcosL. 5 3 7 
H8~GP lE 24 2 17 ., 
~ 'JUI~A~ l 0: q l 2 
" BUL GAP F 9 l 
,, 
P.AFR,SUD l? 2 
" '• ETAHU•HS 14 l 2 ll 743 67 ? 1 ~0 5lP 
CA~ A~A li 1 1 ' MEXIÇI/é IR l 2 \'i
CHIL l 1 1 
~PGPH P~E 26 4 L2 
SVP lE 2 2 
l SI< AEL 1 1 
K.OW!71T l \ 
I~DE ? 2 
l",F)f1\JES IF ( J 
J A.P or~ 1 1 'il 7 
, 14 
HLE 9 1 1 7 '>H ')-'+ l') Il 9'> l6a 
A liT .CL. 1 18 2 2 14 llll 161 B l 109 7 21 
Cl ASSE l 27 3 ., n 1 ?3 7 215 1 d 12 215 1137 
TJr~s CL 2 5? 
' 
9 41 
CL 1 S SE 2 5? 3 9 40 [liP .~ST 77 n l2 , 
CL~ S SE 3 77 1 1 3? 3? 
FXTR A CFt= ?7 l l 21 lé66 2Jl Id 12 ?4h 11~) 
crr•Assnc 24 2 1 l 19 580 \39 '9 7 128 ?7'> TP S GATT 27 3 21 15i12 216 13 L? ?IR ur' 
AIJT.TIEPS 68 8 2j '1? 
TnT.TIEPS 27 l ? 21 lo'50 ??4 13 l? 246 ll5 s 
c E F 24 2 1 2 19 ~73 l':\2 l4 7 l2R ?72 
MONDE 51 5 1 5 4l 2239 ~6~ ?2 [Y 374 \411 
370730 ~Et~~:ooo 1 1 1 0 8 'j 
" 
1 2 2 
ITAL TF 1 1 
orv.-u~I 1 1 10 1 4 1 '• 
TCHfCnSL. 1 1 
"T~TSUN IS 19 1 1 17 
tG~~cL.l 1 1 10 l 4 l 4 19 1 17 
CL t SSE 1 1 1 20 2 s 1 ? 1 
EII<.FST 1 1 
CLASS:O 3 1 1 
<' XTR .~ C FE 1 1 30 
' 
s 1 ! 1 
CEE>ASSnc 1 1 19 ? 10 7 
ns GATT 1 1 30 3 ? 1 21 
TOT.TIERS 1 1 ,., 3 
" 
1 21 
c r E 1 1 !9 2 \1 7 
~O~OF 2 1 1 't9 'i 15 1 ?y 
370751 m~:~LUX 22 2 1 14 s 70~ 9B 17 51? 75 1 1 1 
PAYS-BAS Q 2 ,, 1 
ALL F'-' .Ffl1 3 1 1 1 94 9 zc, 4R 12 
ITALIE 1 1 30 16 ? 3 ;, 
P,OY .-UN 1 7 1 4 2 257 ID 44 1 0'> ~5 17 
ISLANDE 2 2 
SUEDE 1 l 
' 
1 
DAN~~ARK 34 l4 
SUISSE 5 5 495 1 ? 491 1 
AUTPICHF zs :?5 
FTATSUN IS 10 1 1 6 z 439 n 22 H 211 147 
CA~ ADA 4 1 
' PANA MA 1 1
JAPON 1 1 
AEL E 12 1 4 7 8?0 Il 47 111 61::, 11 
AUT.CL.1 10 1 1 6 2 444 22 22 3'J Zll J ~ r) 
CLASSE 1 22 1 1. s u ? 1264 33 f,9 !52 sq l'i'l 
T IrR S CL 2 1 1 
âïœfd , 1 1 2' 1 1 5 n 126? 33 69 1 5? H7 lh4 
CEHASSOC 26 2 3 2 14 5 R38 26 1 3·1 &9 '>~'t n 
TR S GATT 22 1 1 <; 13 2 1264 n 69 1 5? fj~7 [t,' AIIT.TJr.'RS 1 l 
TOT. TIERS 22 l 1 'i n 2 126., 33 69 15? 847 h4 
C ~ E 26 2 3 2 14 s 838 26 13 0 6l SZ!t- n 
~W'JOE 48 1 4 7 ?7 7 2193 S9 lq9 221 1371 2'i3 
370753 FRAN CF s 2 ? 1 307 13') 19 \Zl >J 
BELG.-LUX 10 q 1 121 14 6') H 4 
Pf1YS-BAS 74 16 !t~ 12 
ALLEM.HO 1 1 111 20 40 n 2? 
lT ~L I o 2 1 1 79 25 1 ? <5 
q_r_)y .-\J\1 1 8 ! 1 1 4 1 601 47 91 74 l'J2 d7 
!RLA'WC 1 l 
~OR VF GC 1 1 104 1 l 1 l )[ 
SU~ OF 21 7 ? 1? 0 
Cif'L '\NJI= n ?1 
lJA~J ë"''AR K li 1 4 l 4 
SUIS~" 1 1 l'·q 5 ze 7 11\ d 
~liT RI CHF 21 1 ';?:() 
D[.lR TUG~L s 1 1 J 
t:;=SPAG!\lE 0 3 1 z 
YUllGO SL AV 6 ,, 
u.R.s.s. Il 1 tl 
PrJL'lG"lr: l 1 
TCd'=Gr~SL. 
' 
? 1 l ? 
HO~J GR 1 F 1 1 Il 1 l Il 
.MAPJC 4 4 
l13E~\A 1 1 
SH.VJA i 1 
Jahr • 1971 ·Année 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TOC 
3 73755 
Ursprung 
Origine 
• r , ~~ :;-• ~ '"' 
:: .t.q .c:;un 
;:r~.rstJ'-ii~ 
r ~·H. ît, 
-~ c X l'l JE 
!) /;,'~ t ·~ i\ 
r·Jn[<; 'l(( 
t. ~ :;C'i T mF 
[ ')!=' o_r:L 
\\A<::(.lL',!>,~I 
D:\K 1'\T.HJ 
J AP11·~ 
t..W;TqAL IF 
\ ~L t= 
AUT .CL. 1 
CLASSé l 
::I:·1 t 
~. 1 JT 0 A~H1 
Tlc~< Cl 2 
ClbSSc 2 
''"ïJQ .. FST 
(LASS 0 1 
r.:xr::>" c :::J= 
c ::r- +f. s ')'l( 
FSGATT 
t IJT. T 1 !:0, s 
TCJT.TFRS 
c ~ r:" 
/~ l'·J 1"'\~ 
H. li.~: cr 
~CL G.-L ux 
PHY)-;1;\) 
tll r'>1.Fff1 
ITAL! o 
':r~y .-ll"J I 
\J ..... K y-:: Gr 
SJ~'1F: 
>F~Lh~lrJr: 
ilAI\,~'>1t.~K 
5U I SS !== 
WT' IC~C 
P'l~TUGA.L 
r::Sil t. G'll 
Y:"tr:,,lSLAV 
-;r< r-ej:: 
rm;;ur ... 
J .c. s.s. 
~ .rt.~LL n1 
P'lli1Gr>.J:: 
TCH FCf1 SL. 
H:\l CP 1 c 
?. 1 '1P~A~.J p:: 
~\Ill GJ\1-~ 1 r 
.,,'-lt>; lC 
• AL GE~ Ir: 
• T1PHS IC 
!='":;ypp: 
.\J 1 Gl=? 
GH,\11\ 
.CJnGJ R:l 
• S.'J~ -,LI JI. 
~. t.. F=<-. 'i\JD 
':TL\ TS'.I"'I I s 
c ~ \j L."J!, 
~C:X!~U~ 
(1Jê',fl. 
H;-fSIL 
C H!L l 
H"Gt:_:"\ITI\l~ 
C HY? ') : 
l re. l'l'•J 
F.:A:~ 
l S'·' ~CL 
P o\K ISTI\'J 
I ~~ D ~ 
<; 1"\G!-,PJ!JP 
':HHP=,c. .P 
J A.r" J 
,"1'1'\!G K J\!G 
-~'!STR~LIE 
,'~.lflt"<!ClF 
:--r ~ r, cr: '~•[G.-Ll1X 
Pf.Y3-GAS 
i\l L '"='~.;:: t:fl 
J T O.L I ~ 
:>,l'Y .-IIi,! 
\l:r vr: G:::: 
)'JI SS F 
:::sP ,,r-;•J F 
'1 ·''.'.s. H I'JG" If 
~="TATSlJ\l IS 
J ,':.'i'f_H; 
EG-CE 
Il 
10 
11 
21 
1 
1 
?2 
1 8 
21 
1 
22 
!il 
40 
47 
" 
11 
57 
61 
4 
za 
5 
111 
128 
97 
4 
11! 
126 
zzq 
Mengen - 1000 Kg 
1 1 
BELG.- 1 FRANCE LUXEMB. 
l 
2 
l 
l 
2 
l 
l 
2 
5 
2 
n 
21 
1) 
31 
25 
33 
11 
25 
5H 
IR 
4 
1 
11 
28 
lJ 
1 
11 
2M 
39 
Tab.1 
- Quantités 
NEDER- 1 DEUTSCH- 1 
LAND LAND (BR) 
~ 
11 
z 
" 
Il 
H 
!" 
21 
6 
4 
1l 
1 
1 
Il 
2 
]:) 
1 
Il 
? 
13 
22 
1() 
77 
?K g 
17 
ITALIA 
4 
4 
6 
10 
1 
11 
R 
11 
l 
Il 
8 
19 
EG-CE 
l 
? 
777 
1'1 
' 
" 1 î 
! 
1? 
lü 
3 
914 
d76 
l 79'"1 
l 
4 
2il 
3'> 
'1 
ol 
pU):l 
(,9g 
1813 
36 
1849 
f,'-J2 
2 54d 
211 7 
109 
bA 
l9 1 
0404 
3327 
9 
""l,'} 
6 
'5'5 
17 
135 
3 
14o 
4d 
46 
1 
11>6 
11 
59 
1? 
4R 
n 
l' 
7 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
2 
131 4 
30 
. 
4 
'5 
1 
1 
1 
12 
6 
5 
1 
1 
1 
2 
44 
l 
1 
1 
HH 
5 286 
5 
11 
53 
6o 
l'>') 
2 
15" 
S7':lf:. 
h351 
51 dt) 
264 
'Jn44 
o?89 
lllQ ') 
421 
EINFUHR ·IMPORTATIONS 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
1 
FRANCE 1 BELG.- 1 NEDER-, DEUTSCH- liT ALlA 
LUXEMB.I LAND LAND (BR) 
1 
1 
4 
4 
138 
6'; 
11'5 
3 
l1R 
65 
213 
57 
!3 
52 
957 
901 
1 
11 
1~ 
1 
2 
74 
l 
7 
1 
9 
7 
10 
6 
10 
6 
6 
7 
2 
1 
J 
2 
1 
412 
14 
5 
1 
1 
12 
5 
m 
1451 
3 
10 
31 
44 
54 
? 
'>b 
1551 
1100 
14H 
56 
!5 30 
1079 
261.) 
l 
1 
12 
1 'Jl 
7 
131 
112 
?45 
l 
3 
1 
1 
?49 
?01 
246 
246 
198 
44 7 
563 
21 
163 
12 7 
183 
12 
1'5 
1 
2 
'i 
1? ~ 
'i 
214 
14! 
355 
4 
4 
18 
lH 
377 
874 
~7'1 
7 
377 
874 
1251 
?8 
l 
l 
l 
51 
1 
44 
1 
~7 
5~ 
lH 
4 
2 
" 2 ? 
1 45 
Il 7 
140 
1 
141 
li? 
? 53 
l 04 
44 1 ,, 
q 
4 
14 
l 
1 
4 
4 
?1 ~ 
??1 
21? 
1 
"'" ?.18 
45() 
4-J5 
6 
1 
!4 
14 
24 
24 
1!45 
248 
11?1 
?? 
1 145 
?48 
1 Hl 
1533 
31 
2276 
2014 
s 
14 
6 
2o 
15 
112 
l 
53 
13 
H 
141 
41 
12 
27 
13 
., 
1 
'542 , 
11 
!3 
1 J 
rn 
2B 
3UJ 
391' 
29s 1 1n 
1154 
1383 
7ll73 
2'1 
0 'l 
l 
'17 
7 1 
lt18 
Il 
li 
179 
hq 
l'J9 
11 
179 
oq 
247 
145 
l'i 
1 
74 
94 
l 
" 1 
1 7 
6 
Il 
3 
1 
g 
d 
l 
1 
1n 
3 
1 
4 
1°4 
2.15 
1J9 
2 
'1 
422 
EINFUHR -IMPORTATIONS Toll.1 Jahr- 1971 -Année 
OlT· Mengen - 1000Kg - Quanfltea Werte - 1000 $ - Valeurs 
-
Urwprung 
1 
CM. Origine IEG·CE FIIAIICIE 1 HÎ.G. • ·1 NIEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG • CE 1 FIIANCE IIIELG. ·,.1 NEDER·I DEUTSCH· 1 ITALIA TDC LUXIEMI. LAND LANO (BR) LUXEMII. LANO LANO (BR) 
ig[~~~~ 11 ~ ~ t lJS H g~ ~~ 16 1 6 4 199 25 115 42 17 
eg~.m 3 17 ? 6 9 17 2 6 9 
EXTRA CEE 6 4 2 216 77 115 48 2o 
CEE>ASSOC 5 4 1 71 2 27 7 6 29 
TRS GATT 6 4 2 199 25 115 "2 17 
AUT.TIERS 17 2 6 9 
TOT.TIFRS 6 4 2 716 27 115 48 26 
C F E 5 4 1 71 2 27 7 6 29 
MONDE 11 8 ~ 1 28 7 29 142 7 54 55 
370800 m~:~LUX ~szg 1224 132 sU zm m mz 140 7~6 2m ~8~ 1895 
PAYS-BAS 1032 63 104 862 3 5083 115 177 4776 15 
ALL EM. FED 5151 1873 b'tl 1028 1609 5794 2254 711 1080 1H9 
ITALIE 1364 1024 74 1% 160 864 603 52 77 132 
ROY.-UNI 920 154 85 207 183 291 1089 269 91 228 317 184 
SUEDE 13 2 10 1 105 2 102 1 
g~m~RK 9 1 1 7 lb 2 4 ta 111 25 15 5 48 18 130 16 16 5 53 20 
AUTRICHE 1 1 
ESPAGNE 8 6 2 7 5 2 
~d~GmEM 9 9 5 5 2 2 1 1 
.DAHOMEY 1 1 
.MADAGASC 23 23 15 15 
R.AFR.SUD 2 2 1 1 
ETATSU"' IS 5610 500 648 876 2239 1347 6300 639 BOZ 1006 2318 1535 
CANADA 12 2 4 6 21 3 7 11 
HO"! DURAS 1 1 7 7 
CH IL 1 1 1 1 1 
INDONESIE 8 8 
JAPON 32 11 3 5 10 3 94 37 6 8 38 5 
AUSTRAL lE 1 1 2 
DIVERS ND 4 4 
tll~:cL .1 m~ m m m 2m d~Z 1341 309 ~09 1~~~ zm ~m 6426 684 15 
CLASSE 1 6717 701 765 1101 2491 1659 7767 993 1024 1264 2742 1744 
EAMA 24 1 23 15 15 
TU~ML~ 10 2 8 8 8 34 3 31 23 8 15 
EUR.EST Il 9 2 6 5 1 
CL ASSE 3 11 9 2 6 5 1 
EXTRA CEE 6762 110 768 1103 2491 1690 1796 998 1032 1265 2HZ 1759 
CEE+ASSOC 14269 4184 952 2013 4076 3044 19306 4867 1080 2030 8582 2747 
TRS GATT 6726 701 766 llO 1 2491 1667 7768 993 1025 1264 2742 1744 
m:Hm 12 9 76} 2 13 5 7 1 6738 110 1103 2491 1667 7781 998 1032 1265 2742 1744 
DlVER S 4 4 
C E E l't245 4184 951 2013 4076 3021 19291 4867 1080 203~ 8582 2732 
MO"! DE 21001 4894 1719 3116 6567 4711 27091 5865 2116 3295 11124 4401 
319700 ~Î~~-=iik~x t6 lÔ 
ALLEM.FEO 21 21 
ITAL lE 10 10 
ROY .-UN 1 9 9 
SUEDE 1 1 
DANEMARK 1 1 
SUISSE 7 7 
ESPAGNE 1 1 
YOUGOSLAV 1 1 
.TUNISIE 1 1 
ETATSUN IS 20 20 
CANADA 1 1 
to~:cL .1 H B 
CLASSE 1 41 41 
AUT.AOH 1 1 
CL ASSE 2 1 1 
EXTRA CEE 42 42 
CEE+ASSOC 49 49 
TRS GATT 41 41 
TOT. TIERS 41 41 
C E E 48 48 
MONDE 90 90 
380111 ~b~:~~~D 4~ 1 43 2~ ! 20 
SUEDE 2 2 
R .AFR .SUD 10 ID 3 3 
ETATSUNIS 7 3 4 
iDl:CL .1 lli 1 4 2 2 10 10 3 7 
CLASSE 1 11 1 10 14 5 9 
EXTRA CEE Il 1 10 14 5 9 
CEE+ASSOC 43 43 21 1 20 
TRS GATT Il 1 10 14 5 9 
TOT .T !ERS Il 1 10 14 5 9 
C E E 43 43 21 1 ?0 
MONDE 54 1 53 35 6 ?9 
380119 ~~t~:~LUX 4m 39 260 310 zm 748 14~~ 254 9 25l 6n 308 
PAYS-BAS 511 3 3 492 13 60 1 2 37 18 
ALL EM .FED 11620 3249 1776 207 6388 2440 840 572 36 99? 
ITALIE 1147 933 24 190 386 256 1? 118 
ROY .-UN 1 3774 11 310 577 2711 105 664 136 121 84 253 70 
NORVEGE 258 258 15 15 
SUEDE 1881 3 1868 10 193 1 ? 187 l 
SUISSE 211 26 5~ 114 21 78 14 ?4 34 6 
AUTR !CHE 1082 215 302 565 102 17 22 63 
ESPAGNE 380 380 49 49 
YOUGOSLAV 25 2 23 5 4 1 
U.R.S.S. 1961 50 1911 198 5 193 
POLOGNE 988 988 115 115 
TCHECOSL. 259 259 14 14 
HONGRIE 292 292 3A 38 
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Jahr • 1971 ·Année T .... 1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 
-
1000 Kg Schlüoaal Ursprung - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Code EG-CE J IIIELG. - 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE liiELG. ·1 NEDER-1 DEUTSCH- 1 ITALIA 
TOC Orlglna FRANCE LUXEMII. LAND LAND (BR) LUXEMII. LAND LAND (BR) 
~.AFR.SUD 49 49 5 5 FTA TSU~ 1 S 1519 870 61 27 17 544 l68n 1058 4tl 61 ?6 4~ 1 CA~AnA 109 [Q 9Q 27 15 12 Cfi!NE,R .P 1539 116 1423 189 13 176 JAPON 1 1 
N1lr:n.t m~ 97 5?5 630 5??1 ~01 m~ ~~m 139 llO 511 m 872 61 H 56 à 44 48 76 95 CL AS S': 1 9288 969 586 667 5821 1245 ?82 5 1213 187 186 606 633 EUR.EST 3500 50 1458 365 5 36~ AUT.CL.3 1539 116 1423 189 13 176 CLASSF 3 5039 50 116 4873 554 5 13 5H EXTRA CéE 14327 1 0!9 702 6n7 10694 1?45 3379 1 ?18 200 186 1H2 633 
c EE+A ssnc 11954 4?24 2039 541 4001 7149 4196 1108 828 JOIJ 842 1318 TRS GATT . 10535 969 5 86 667 7068 1245 2954 1213 187 181> 735 633 AliT.TIEPS 3792 50 116 36?6 42'> 5 13 407 TOT .TJFRS 14327 1019 702 667 10694 1?45 3179 1218 200 186 1142 613 c r r 17954 4224 2039 541 4001 7149 4196 ll08 828 300 8~~ 1318 ~nNDE 32281 5243 2741 1208 14695 8394 7775 2326 1028 486 !984 1951 
380130 FRANCE 79 1 3 38 31 113 9 5 50 49 flFL G.-L UX 2 2 8 1 1 6 PAYS-BAS 8!6 307 22 36~ 125 B5B 578 43 5J5 2l2 ALL F~. FFO 85 34 16 li 2? 75 n 14 22 17 ITAL JE 26 3 n 1 q 7 1 1 ROY .-UN 1 43 ? 1 11 10 19 5? 6 2 17 15 12 
su mE 1 1 1 1 Sll!SSF 10 5 5 4 2 2 AliTR !CHE 1 1 HO~Gid~ 3 l 7 1 
EH TSUN 15 115 3l 5 tl 48 te 279 115 2 3~ 91 36 CANA0A 5 5 10 !O JAPDN ? 1 1 
AEL E 54 2 1 11 16 24 58 6 2 17 lS 15 AUT.CL.l 120 3l 5 11> 48 19 291 115 1 46 91 36 f.LASSF 1 174 35 6 27 64 42 349 121 5 61 109 51 
ru' • EST 3 3 7 7 CLASSE 3 3 3 1 7 
FXTRA CFf 177 35 6 10 64 42 356 121 5 70 !H ~1 CEF+ASSOC 1008 144 45 38 403 !78 1563 608 66 29 562 298 H S GATT 114 35 6 21 64 42 349 121 5 61 !09 51 AIJT.TifRS 3 1 7 7 
TOT .T !EPS 117 35 b 33 64 42 356 121 5 70 109 51 C F F !008 344 45 33 403 l1R 1563 608 66 29 562 298 MON('l~ ll85 379 51 68 467 220 1919 729 11 99 611 349 
380200 m~~.i':LUX zn 1 8? ~~~ 4~ 2 24 II 
PAYS-BAS 21 21 7 1 ALLE~.HD 206 67 H ?4 84 !02 31 26 12 33 1T AL 1 E 1 1 3 3 ~DY .-UN 1 335 47 175 10 103 7? 3 52 3 14 PORTUGAL 60 60 8 8 TCHECOSL. 86 86 3 3 
FHTSUN JS 5 2 3 1 1 2 
Wt';cL.1 39~ 47 175 10 163 80 3 52 ? 22 ? 2 3 3 
CLASSE 1 400 47 175 12 163 3 83 3 52 4 22 2 
FU".FST 86 86 3 3 CLASSE 3 86 86 3 3 EXTPA CFF 486 47 175 12 ?49 3 86 3 52 4 25 2 CEE+ASSOC 508 67 54 llO 193 84 !56 31 38 36 lB 3l TRS GATT 486 47 175 12 249 3 86 3 52 4 25 2 TOT. T 1 FRS 486 47 175 12 249 3 86 3 52 4 25· 2 
c F F 538 67 -54 113 191 84 156 31 38 36 19 33 MONDE 994 114 229 12 2 442 87 242 34 90 40 43 35 
3R03!0 FP.ANCE ~~~~ 395 m 4n 898 960 139 ~~ zn Hg BEL G.-L \IX 51 224 274 35 PAYS-BAS 6403 2340 890 2143 1030 2307 601 35~ sn 460 AL L F~ .FEO 3215 1059 310 938 848 !602 609 193 209 59! ITAL 1 E 156 21 n 94 19 11 12 8 25 26 ROY .-UN 1 676 191 lOO 16 170 !99 279 68 67 12 53 79 !RUNDF 1 1 
NORVEGE 2 2 ? 2 SUEDE 65 43 1 21 20 17 3 nA"'JF~4Q.K 1 l 1 1 SliiSSF 62 3 43 16 ?9 1 20 8 PORTUGAL 50 50 19 19 ESPAGNE 26 26 8 8 POLOGNE 2 2 1 1 
TCHECnSL. 131 131 39 39 HJNGP.I<C 70 10 60 32 3 29 
ETAT SUN !S 1229 341 613 52 102 !21 838 311 357 19 58 93 CA~ AOA 2 2 3 3 1 SR AEL 2 1 4 4 S 1NGAPOUP 3 2 1 7 2 CHINE,P .p 2 2 7 2 
JAPO~ !54 69 85 167 40 127 OIVFRS ~~ 4 4 1 1 
HLE 856 237 100 19 214 286 350 86 67 15 13 109 AUT.Cl.1 1412 410 614 54 10? 232 1016 351 357 22 5B 228 CLASSE 1 2?68 647 714 n 316 518 1366 417 424 31 131 131 
Tti=RS Cl2 5 2 2 1 b ? 4 CLASSF 2 5 2 2 1 6 2 4 
>UR .FST ?.0? 2 10 60 131 1? 1 3 29 39 AUT .CL ,3 2 2 2 2 CLASSE' 3 205 2 2 10 60 !31 74 1 2 3 29 39 
EXTRA CrE 2478 649 718 85 ?76 650 1446 438 428 44 IbO 316 
CH+ASSOC 12060 3471 1677 1?43 ?669 ~000 5214 1257 695 296 1159 18~7 T~S GA TT l405 649 115 75 316 650 1412 418 426 41 131 316 A UT. T 1 ERS 13 l 10 60 34 ? 3 29 TOT.T!ERS 2478 64Q 718 85 176 650 1446 438 428 44 !&Q 376 
DIVERS 4 4 1 1 
C E E 12060 3471 1677 1241 2669 3000 ~214 1257 695 296 !!59 18" 1 "![l~fl~ 14542 4124 2195 l12B 3n45 36~0 6bbl 1696 1121 340 !319 218 3 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971 ·Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüssel Ursprung 
Code 1 1 BELG.- 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 1 1 BELG .• ·1 NEDER·I DEUTSCH· 1 ITALIA Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITALIA EG·CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
380390 m~:.!\ux 15m H? fAR 7 lW 4019 ~z~g 51 m L064 4 39 2748 45 T 305 l!t5 2 
PAYS-BAS 171 41 71 '>9 .,, 6 18 31 
~ll F~ .HD 80714 48720 5879 lll56 12759 flr)36 3102 371 1171 1 J~h 
ITAL If 139? 814 135 ?nn 24' 184 96 15 
' 
7n 
Rn v .-u~ 1 6364 457 1643 2149 2082 ~' 617 50 197 101 ?54 9 ISLA~ Of 1000'> 1605 658 Rl6 5986 950 1 10 7 ?07 97 104 825 79 
IRLANDE 53 12 41 8 2 6 
SUE OF 10 10 7 2 
FIN LAN Of 14 14 1 1 
DANEMARK 2 ? 
SU 1 SS E 8 8 10 tn 
AlJTRICHF 21 3 24 77 1 21 
ESPAGNE 3420 2011 400 435 229 345 383 201 46 56 3l 49 
YOIJGOSLAV 20 20 ? 2 
t;R ECE 10 10 6 6 
U .P .S.S. 2 ? 2 7 
~~~m~L- 391 37! 20 ?9 28 1 48 45 2 1 4 2 2 
ROIJMANif 52 52 3 3 
:~m~IE 350 350 l'> 15 1193 816 4 3 370 94 69 2 ~ 
.SEN EGAL 69 69 5 5 
R.AFR .SUD 1 1 
ETA TSlJN 1 S 16783 1476 1439 23J9 7 276 4283 2922 289 279 3 07 1244 R:) "l; 
CANADA 43 25 tP 7 4 1 
M rx !QUE 415 415 53 '>3 
APGFNTJNF 4 4 
CHINE,R .P 20 70 2 2 
J APO~ ?0 20 6 6 
Wt~CL .1 ~sm ~2~~ BH 2955 8079 1009 1 9?8 ?52 ~96 211 l<H~ 119 276 7 7519 4719 3336 490 H 366 1276 873 
CLASSE 1 36779 5549 4187 5717 15~9a 5728 5294 742 627 577 2366 98? 
EA~A 69 69 5 5 
AIJT .AOM 1543 tl66 4 l 370 109 84 ?5 
T!F~S rL2 419 419 53 53 
CLASSE 2 2031 1235 4 ~ 419 370 167 89 53 25 
<UR.EST 493 45 425 n 38 ? B 3 
4UT .CL .3 20 20 2 2 
CLASSE 3 sn 45 445 ?3 40 ? 35 3 
EXTRA CEE 39121 6784 4236 5720 lo462 61?1 5501 831 b79 '>77 ?454 tot a 
CEE+ASSOC 104546 53517 6431 !1898 946~ 17217 8 78 3 3592 449 1556 1297 183 9 
TRS GATT 37163 5549 4175 5717 16025 5697 5312 74? 625 577 2197 971 
AIJT .TIERS 538 57 437 44 69 4 57 R 
TOT .T l~PS 37701 5549 42 32 5717 16462 5741 5381 742 629 577 2 45'< ';/9 
c f E 102924 52282 6'<27 17B5 9463 16857 8663 3503 449 1556 1297 lRSR 
MONDE 1422 4 7 59066 10663 231>15 25925 22978 14164 4B4 1078 2133 l751 2ô6 8 
380410 RELG.-LUX 2 2 
ErË1ssoc 2 2 2 ? 
MONO 2 2 
380430 ~"Ee~~5LUX 14H 19 9 9 l4P 6 & 
ROY ,-UN 1 22581 8883 11698 134 68 ;; 
FINLANDE 25 25 6 6 
OANE~ARK 692 692 3 3 
SUISSE 590 590 6 ., 
ETATSUNIS 1 1 4 4 
iÔ~ ~CL. 1 23863 8883 14980 143 68 7'> 26 26 10 11 
CLASSE 1 23889 8883 149!30 26 153 68 75 [0 
'oXTPA CEE 2 3889 8883 14980 26 153 68 75 10 
CEE+ASSOC 1451 1432 19 15 ., 9 
TRS GATT 23889 888 3 l49RJ 26 153 68 75 tJ 
TnT.TIERS 23389 8883 1498,) 26 153 68 75 10 
c E E 1451 1432 19 15 ., 9 
MONDE 25340 8883 16412 45 168 68 81 19 
380510 ~~~~~~AS m 9 519 42 4 3q 2 39 265 64 31 1 5 H tt 
ALLE~. FEO 108 3 98 7 14 1 tt ;> 
ROY .-UN 1 65 60 5 7 6 1 
~ORVE GE 72 52 20 5 3 2 
SUEDE 27623 119 82 14997 10234 2191 2257 12 10 ll41 922 17 2 
F INLAN~F 13374 137 55 105A4 15 3 2445 ll82 12 6 933 14 ?17 
SU 1 SS E 24 24 1 1 
AUTR !CHE 658 318 340 67 3J H 
PORTUGAL 75 75 11 11 
ESPAG~E 725 725 57 57 
YOUGI'JSLAV 459 459 46 4S 
tJ .R .S.S. 705 705 72 72 
POLOGNE 1355 1355 131 131 
ETATSUN IS 41 22 19 5 2 3 
CANADA. 305 305 32 32 
n~:CL .1 Wb4 F9 82 14997 W609 m~ f50 H 10 1141 956 22 5 84 55 0584 172 32? 6 933 1 7 ?9 5 
CLASSE 1 43421 1063 137 255f 1 10781 5859 36 72 89 16 2074 973 '>20 
EUR.'OST 2061) 2060 203 20 3 
CL ASSE 3 2060 2060 203 7J3 
EXTRA C EF 45481 1063 137 25581 10781 7919 3B75 89 1o 2074 971 72> 
CEE+ASSOC 1006 2 51 617 265 71 87 1 10 4o.J t> 13 
TRS GA TT 44776 1063 137 25581 1078! 7214 ~803 89 lb 207 1+ 971 651 
AUT.TIERS 705 705 72 7 2 
TOT .TIERS 45481 1061 137 25 531 137~1 7919 3f75 89 16 2074 973 723 
C E E 1006 2 51 617 265 71 87 1 1, 49 14 13 
~ON l'JE 46487 1065 188 26198 lt046 7990 3967 90 76 2123 98 7 736 
180590 FRANCE 670 199 4H 15~ n H 8EL G.-L UX 26 5 2 2 1 4 
PAYS-BAS 1001 !52 388 291 170 190 26 •t 'il oz 
ALLE~.FED 989 50 260 518 171 184 7 62 81 34 
ROY .-UN 1 "7 37 7 43 15 6 1 8 
NORVEGE 298 172 61 4 61 44 23 8 1 12 
SUEDE 4404 513 194- ?Jt 2697 809 679 95 32 28 Hl 131 
F (1\L~"lnE 1098 242 20 119 554 163 18 3 '39 6 1 7 95 26 !1A~JE"'1ARK 7 7 1 1 
SU 1 SS F 147 347 61 Id 
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Jahr ·1971 ·Année Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 
- 1000 Kg - Quantités Werte 1000$ Valeurs Schlüssel Ursprung - -
Code EG-CE 
1 
1 BELG.- 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA 1 FRANCE 1 BELG. - ., NEDER-~ DEUTSCH- 1 Origine FRANCE LUXEMB. EG-CE ITALIA TOC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
'\l_lï':l ICHr ~4 "4 ~ l ;;;: r:c F B~ dQ 1 ~ 13 q, TSU',IIS 19 51 68 14' 7ë) 7 11f> 2 'l,7 392 18 Ut:S 1 74 15 42 li V CQ s t.l['l 1 1 5 '> 
~ FL r 516 7 722 ?. 62 27'::) 274d 11 ')6 rl01 U4 41 41 415 B? 1.1.1T .CL • J 'l}2Q )10 763 ~n "~ 67(1 480 588 07 149 19! llO q CL t s sr 1 8296 l 031 !025 1!8 5 14ld 1616 1 ~91 181 !90 ?V 5!5 273 ~ .;T~ fi CfF 8~9!) 1032 tryzs !! "5 14 1 ~s 16 ~6 1391 lB l 190 13? 515 273 C r.• tfi SSflr ?7hf, 207 847 510 )1}1 911 550 ~5 216 BZ 
" 
lb'> TC. s (',t..TT 8216 1 032 1 ')25 lltl'.î 14H 15 '>6 117 8 18! !91 2 32 5!5 260 TrJT. T 1 ~ R S 8?!6 1032 1025 113 5 34l'l 1556 1 H8 [M! 19~ ?l? 515 260 1IV ':J:' c:; 1 1 5 5 C F E 2686 zo r ~47 '>Il ?)[ A 31 53 7 1'> 216 82 51 !53 "1T~r,r l 09B3 1239 1871 lfd"i 3 7\)Cj ?4(,7 19B 216 411 314 sos 4?6 
380600 r:~.V)C ": !"B 2 8~ ''1 b1 J?n ~u 
"" 
12 4 111 ~f-Lu .. -LUX 45 15 3 P t..YS-Btl. S 8 51 712 45 % t2 6 llO 7 9 :\t L r--~ • ;- l=f) 1J544 7a9 3? 7() ns1 4334 64'1 42 211 141 246 ITAL! F t 1 2 ? C_!Y.-U~l 21 2! 2 ? 
'J"o vr: Gr: 22185 1 745 '47 13!:! ~4 5111 1146 902 !2 3 ~ 1 124 HB 7'> <:.1 !EDf 13107 333 5 tB? 415! 4!02 447 R84 214 !1 ? 85 332 41 F Ir~L/1\J 11[ 2945 2841 o'i 311 l t7J !59 4 l 3 
'}1!1 SSE 2249 1911 >j 1 H9 1?1 150 Ab 2 28 34 \lJTOJ C ~E 4691 22 7 ? 46(Jn ?78 l ? ?75 r:SP ~'\Gr>.):- 9278 7'i94 1684 44 3 359 34 Yîl\IGDSLAV 460 460 27 27 D .IJ.AlléM !4 [', 3 ~ HOrJGR 1r 20 20 l l FTATSU!< IS !41'1 270 2 54 td 5?7 301 416 76 67 ]? 182 79 CA',JAOA 84t !27 423 29! 24 7 B 141 n 
f. fl ~ 422 53 7033 529 lB 8 21 l..J4'16 6374 2216 424 44 !Jl!) 708 42 5 AlJT .CL .1 14943 l 0705 2 54 ? 5l 993 zn7 1306 594 67 49 3H 26 3 CLAS<;" l 57196 l77l8 733 19180 10484 91!1 352 2 1018 Ill 664 1041 68 8 ~ur; .ËST 34 14 20 4 ~ t CL AS Sc 3 14 14 ?0 4 3 1 r:XTRA c ~f 572 30 1773>l 783 DO'l4 1 '14'l4 9 t 31 1526 1018 li! 667 1041 bR 9 CFEHSSOC 13121 BH 4166 2l'i2 lU 5657 967 57 188 \5o 11 35 5 TP s GATT 57!% t7738 783 D18 l 10484 9111 35n 1018 Ill 664 1041 6A 8 A'lT. Tl FR S ~4 !4 20 4 3 l T~T.T!FRS 57230 177lR 781 19094 10484 9131 3526 lOtA !tt 667 Ul!tl 6~ 9 C f E 1312! 834 4H~ 2152 l!Z 5657 967 57 388 !56 11 35 5 ·~D'H~f 70351 18572 5149 2124'> 10506 \4788 4493 1075 499 az-; 1052 1144 
38071~ ~~e~:~L ux 39 11 26 1! 4 r !7 17 
" 
8 PAYS-PAS 193 !51 4? 49 38 11 All p.-, .FI=f) 717 10 3 94 610 180 5 l 22 1? 2 SUE[)E 30 31 5 5 Fl'ILA:WF 211 31 
'" 
176 no 9 7 44 SUISSE 30 31 9 9 ~·JPTUG<"\L 7518 6062 17 ') l'i 7% 555 182"1 14!9 46 5 184 1&6 ESPAGr-..Jf 627 627 151 151 YùUG'JSLAV 9 3 6 3 t ? GP FCF li l 10 4 4 U .P • S • 5 • 5450 1192 492 4B ~ H2 44t 133 3 7!4 Il 7 111 215 !7 5 P ·''·ALLE~ 5 5 1 l POL lGf!E 184 !R4 55 55 
,JJJL GAR 1 E 45 45 10 !0 ET'\TSU\llS 12 9 3 4 2 2 PilES ncr 9 9 ? 2 1"''1;::: lü ? 5 3 l 2 r:H J:..J~, r::. .P 124 49 27 7B 170 97 16 9 2l 49 
~~ r:L: 7598 6062 170 45 736 585 1634 1419 46 10 184 175 AI'T .CL. l 89? 6?7 43 ?7 16 179 222 15 t 12 7 6 46 CLASSf 1 8490 b689 zn 72 752 764 205& 1570 58 17 no 221 T Jl=fcS CL2 19 9 5 5 5 2 1 2 rL ASS< 2 1 q ~ 5 5 5 2 1 2 ':U? .>:ST 5684 H92 4Q7 46 3 1021> 486 H9Q 714 liB 112 270 !8 5 AIJT .CL. 3 324 49 27 7il 170 97 16 9 23 49 CLAsse 3 6008 3241 524 4P, 1 ll04 656 1496 730 127 112 293 214 ~XTR /1 c ~'= 14517 9939 737 555 1861 1425 3 55 7 2302 185 129 4~ft 457 cr:r:+a.~snc 977 10 167 !12 52 636 2'>6 5 43 2q 15 1'>7 FS ~ATT 8682 6698 ?13 7~ 911 769 2112 1572 58 !7 242 22 ~ ~'IT.TIFRS 5824 3241 52ft 45; q 2J 656 1441 no 12 7 112 238 234 T"JT.TFPS 14506 9939 737 554 1851 1425 355 3 2302 18'> 129 480 45 7 c 0 " 966 10 167 ll, 4? 636 ?54 5 43 28 11 !67 '-.1lti ')r 15't8l 9949 004 66ft 1qfl3 2061 3811 2307 228 !57 495 624 
380791 ~f~e·~~~Lux sn ? 272 61 g 30q ~ "" 244 1 ,j 2 PHS-9A S 12 !2 1 3 1\LL ::'~ .,crn 'j67 1 223 290 44 lH 'iZ 1'i !0 IT t.L Ir:: 1 1 
' 
3 ~tY.-Uri! 117 !A go 23 1 20 ~ur.vc.Gr: 43? 31 A lt4 5o 19 17 )1J=!1E 778') 1446 ">114 ~H6 17 1t 70~ ri>:L~'JnF 10!5 223,1 96 2 617 73 404 2Bo 2'> l 79 !1 1\.IJT,C; I(Hr. 3 8~ 18° 42 r.-2 PIJrT'!G.'\l 142 142 15 15 FSPfr;~JF 168 368 57 >7 ; .11.:\LL+M 133 86 47 23 15 cl ETAT)ll·'i lS 3073 47 20 24 2949 33 1)5-::1 g s 7 523 !0 ~!CAO~~~~~ 4!4 ?'i 3A9 R8 
' 
H PHIF 3 1 l ) 
A !-=l F. 8860 19% 18 69-:l. 1) 101? 2? A 3 79\ o\UT .rl .. 1 6456 2645 lln 2') ~~bu 113 t,J\4 351 3) 8 612 ?1 Cl AS sr=- 1 15116 4'>51 11!; ?6 1 ') 5" 2 103 20?6 ~79 3l 
' 
!3B 23 TI \P S Cl2 417 ?'i '1:8') 3 "~ 
" 
93 t \Lt,SSF 2 417 2' ~flg 3 89 'i 81 1 r1w .~sr lB % 47 23 !5 d CL AS '3t.-: 3 131 86 47 7' 15 R E XTk ~ C!:t= 15861, 463 7 l RI 5 l l1dCJl 106 2138 594 4! t 1 l4>o ?4 CE~_+AS')[l( 149! 2 223 ·qg 2~4 663 4',4 1 5? 78 &7 21'i4 rr s (;ATT 15733 45S1. 134 5! !:1891 106 211 '> 579 31 H 1466 ?4 A\JT,.TTrpc:, lB A6 47 n t' 
" T
1
-'T. T J :.:~ <ï 15q6fJ 4637 l 9 l 'il 1199! l"H, 2t38 594 4! 13 1460 .?4 C r r 1491 2 ?2< 1FJ 284 663 454 > 'j? 78 '>7 25 4 \1' '1 f'rF 173 57 4619 404 170 !Il 75 7f)q ? 502 I:JC;J 91 9! t533 ?H 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - QuontiiH Werte - 1000 $ - Valeurs 
--
Ufoprung 
0 1 Co* 1 HLG. • 1 -Il· 1 DI!UTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 1 HLG. • -1 NEDEII-~ DEUTSCH- 1 ITALIA Origine t:G-CE FIIANCt: FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC LUXEII8. LAND LAND (BR) 
380799 FRA~CE 175~ 61 46 1062 58~ 82~ 28 24 511 ?62 ~EL .-LUX 1 2 1 2 2 
AV -BAS 26 2 11 4 9 22 4 8 2 8 
ALLEM.FED 194 52 5 11 120 84 23 10 Il 18 
ITAL lE 1 1 
ROY .-UN 1 146 142 4 38 36 2 
mPÀNDE 6 1 
4 1 3 1 2 
130 83 47 24 H 1~ 
SUISSE 2 2 1 1 
PORTUGAL 4 4 1 1 
YDUGOSLAV 52 52 15 15 
GRECE 5 5 1 3 
R.o.ALL EM 321 321 52 52 
ETATSUN IS 1600 75 3 119 1218 165 695 46 2 58 4~5 94 
NICARAGUA 174 19 155 92 10 92 
CHINE,R .P 295 30 40 137 88 139 14 18 61 46 
to~~CL. 1 1m ln uS 1 26~ TH 38 5~ 11<\ 3 1326 46 2 512 
CLASSE 1 1945 220 3 127 1327 268 780 84 2 62 512 120 
TIERS CL2 174 19 155 92 10 82 
CLASSE 2 174 19 155 92 10 82 
EUR .EST 321 321 5? 52 
AUT.CL.3 295 30 40 137 88 139 14 18 SI 46 
CLASSE 3 616 351 40 137 88 19! 66 lB H 46 
EXTRA CEE 2135 571 3 186 1619 356 1063 150 2 90 655 166 
CEE+ASSOC 1989 55 77 65 1071 721 94? 28 46 40 518 310 
mums 2114 220 3 146 1477 268 869 84 2 12 591 12 0 616 351 40 137 88 191 66 18 !>1 46 
TOT. T !ERS 2730 571 3 186 1614 356 1060 150 2 90 652 !66 
C E E 1984 55 77 65 1066 721 939 28 46 40 515 310 
MONDE it1l9 626 80 251 2685 1077 2002 178 itB 130 1170 476 
380810 ~~~~~LUX 11~2 192 10~ 38~ 4H 4{1 81 3i 15~ 199 9 
PAYS-BAS 2595 2020 103 377 95 913 617 65 12 5 46 
ALL EM .FED 556 34 63 416 43 205 20 13 146 26 
~J~~!GN 1 m 42 61 27 11 16 56 126 94 18 76 
NORVEGE 101 101 35 35 
SUEDE 1735 566 1153 16 569 177 38& 6 
FINLANDF 1229 200 10 220 542 257 376 67 2 65 163 79 
i~f~iFHE 4 4 3 2 1 125 125 38 H 
PORTUGAL 50850 4418 12 52 9364 30972 4844 11819 1563 453 3200 10773 183 0 
ESPAGNE 9202 7923 290 63 275 651 3246 2776 102 22 lB 243 
GRECE 8068 3584 BH 2079 1551 1023 1248 367 8Sb 542 
u.R.s.s. zo 20 5 5 
POLOGNE 3023 600 8 2415 1044 213 1 830 
ETATSUNIS 34l't9 671 744 941o4 22056 1234 12288 22 5 279 3297 8071 416 
CANADA 1 1 
MEXIQUE 1310 1310 457 452 
HONDURAS 88 75 13 29 24 5 
NICARAGUA 3927 it7it ltO 931 2482 1043 130 10 245 658 
MONGOLIE 520 520 170 110 
CHINE iR .P 22244 Z23it 274 1394 7734 10608 7634 133 92 462 2bl2 3735 ~m~ ND 4 4 1 7 705 705 219 219 
~g~~~~Ë 1 1 mu l~m lm ~m ~m~ ~m um m~ m 3395 112H 191 3 3384 9703 128 0 1056it6 16796 3151 19713 57307 8679 37491 5879 1203 6779 20437 319 3 
TIERS CL2 5325 549 40 944 3792 1524 154 10 2 50 1110 
CLASSE 2 5325 5it9 40 944 3792 152it 154 10 250 1110 
EUR .EST 30it3 600 8 2435 1049 213 1 835 
Agli~~ë\ 22764 2754 274 1394 7734 10608 7804 903 92 462 2612 3735 25807 3354 282 1394 10169 10608 8853 1116 93 462 34r.7 3735 
EXTRA CEE 136778 20699 3it13 22051 71268 19287 47868 7149 1306 7491 24994 6928 
~EE+ASSOC 12506 5680 1212 584 2845 2185 4655 1956 526 203 1159 812 
RS GATT 10it528 14286 2345 20644 60125 7128 36555 4974 847 7024 21059 2651 
AUT.TIERS 2itl82 2829 274 1407 9064 10608 8290 927 92 467 3069 3735 
TOT.TIERS 128110 17115 2619 22051 69189 17736 44845 5901 939 7491 24129 6386 
DIVERS 709 , 705 226 1 219 
C E E ltit38 2096 358 584 766 634 1632 708 159 203 292 270 
MONDE llt1925 22795 3835 22635 72739 19921 49726 7857 1472 7694 25505 7118 
380830 m~~BAs 3 ! ~ d l 6 63 31 15 5 3 4 
ALLE~ .FED 267 260 4 3 58 53 2 3 
ROY.-UN 1 3 3 4 4 
~HHuNIS 20 zo 1 7 3 1 z 2 2 
CHINE,R .P 3 3 8 8 
~~~~CL .1 2~ 3 4 4 1 22 9 9 
CLASSE 1 26 1 25 13 13 
Agl"~~e3 3 3 8 8 3 3 B 8 
EXTRA CEE 29 1 28 21 21 
CEE+ASSOC 353 37 264 4 15 33 85 5 55 2 3 20 
TRS GATT 6 1 5 6 6 
AUT .TIERS 3 3 8 8 
TOT.TIERS 9 1 8 14 14 
C E E 333 37 264 4 15 13 78 5 55 2 3 13 
MONDE 362 38 2H 4 15 41 99 5 55 7 3 34 
380890 ~~t~~~LUX 52~~ 605 ln 656 3803 21H 287 9~ 332 2059 16 1 
PAYS-BAS 16374 3354 3723 7325 1972 5681 1168 1182 2?35 1096 
ALL EM .FED 6934 3250 1000 2635 49 2271 1145 309 788 29 
ITAL! E 11 28 19 24 23 7 q 7 
ROY .-UN 1 it2 14 1 14 7 6 27 10 1 1 6 3 
SUEDE 2 2 
fINLANDE 241 15 25 201 75 5 8 ~2 
DANEMARK 5 5 5 5 
SUISSE 1 4 3 3 2 1 
AUTRICHE 5 5 2 2 
PORTUGAL lOO 100 37 37 
ESPAGN~ 6 6 3 3 
GRE CE 135 135 65 65 
TCHECOSL. 10 10 6 6 
HON GR IF 10 10 4 4 
R.AFR .SUD 20 20 13 13 
427 
Jahr- 1971 -Année EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 
-
1000 Kg - Quantit6s Werte - 1000$ - Valeul'8 Schiü ... i Un1prung 
Code EG-CE J 1 IELG.- 1 NEDER- 1 DEUTSCH- .1 
TOC Origine FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) 
ITALIA EQ-CE J 1 IELQ.- ·1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) ITALIA 
i'~W~~ ;~ l9ln 1760 149 9412 55H 1964 8417 746 15? q 4385 23as d34 
A EL E 161 18 1 ~oH 14 ?m 74 rH 15! 13 8 40 AIJT .CL .1 19541 1775 149 5599 857' 4453 7308 909 CL AS Sf 1 19702 1793 350 9635 5613 2311 8647 763 153 4466 2 316 949 EIJP .I'ST 20 lJ 10 JO 6 4 AtlT .CL. 3 25 25 q 9 CLASSE 3 45 lJ 35 19 6 1 3 f:XTFA CEE 19747 1793 350 ~645 5648 2 311 8666 763 153 4472 2329 949 CEF+ASSOC 286?i 6648 5328 3016 6005 5824 10829 2327 1776 966 2 574 3184 
TR S GA TT 19577 1793 350 9510 5613 2311 8588 763 [53 4407 2316 949 AUT.T1EPS 35 35 D 13 TOT.T!ERS 19612 1793 350 9510 5648 2311 8601 763 153 4407 2329 949 c [ f 28686 6648 5326 28H 8005 5824 10764 2327 1776 901 2 51!t 31>4 
'"ION OF 46433 6441 5'>73 1~ 526 13653 8135 19430 3090 1931 537' 4903 4133 
380910 ~~9~~~A S 601 141 85 96 279 82 19 11 16 36 14 14 4 4 ALL E~ .HO 1 l 
ROY .-liN 1 20 20 3 3 SUEDE [7,11 H3 34 1-36 776 450 245 48 5 17 110 65 F lNLANOF 155 36 65 52 39 l3 19 7 
PORTUGAL 15 [<; 2 2 
::SPAGNE 4 7 2 3 1 2 .~AR·lC 4 4 2 2 ETATSU~ IS 288 6 5 272 5 47 1 1 1 43 1 CHINE,R .P 10 1~ 1 1 
AEL E IB6 333 34 143 776 450 250 48 5 22 llO 61 ~UT.CL.1 447 2 44 10 326 5 89 2 14 21 52 CLASSE 1 218~ 33 5 78 211 1102 455 339 50 19 42 1~2 66 AUT.AUM 4 4 z 2 CLASSE 2 4 4 z 2 A liT .CL. J 10 10 1 1 CL~ssr 3 10 10 1 1 FXTRA CEE 2197 3~9 18 ?13 1112 455 342 52 19 42 lH 66 CH+ASSDC 620 4 155 86 96 279 88 2 23 11 16 36 TPS GATT 2183 335 76 213 1102 455 339 50 19 42 162 66 AliT.TifRS JO 10 [ 1 TQT.TIEPS 2193 335 78 213 1112 4~5 340 50 19 42 1~3 66 C E E 616 !55 86 96 2H 86 23 11 1~ 3h MorJn~ 2813 339 2l3 299 1208 134 428 52 42 53 179 10 2 
3809 30 ~b~~~ .Fm tf 1~ l 1~ t7 ~ 
A l'Hm 1 Il l8 l ~~ H ~ FXTRA CEE Il 10 1 19 17 2 C<E+ASSOC 3 2 1 8 5 3 TPS GATT 11 10 1 19 17 2 TOT.TIERS Il 10 1 19 11 2 C E E 3 2 1 8 5 3 ~ONDE 14 12 2 27 22 5 
380'150 m~~~LUX l~f l 160 20 7~ 76 2 PAYS-BAS 38 35 3 17 15 2 ALLE~. FFD Il 4 7 16 10 6 SUEDE 1 1 4 1 3 ESPAGN!: 10 10 2 2 
PIJL JGN E 20 20 1 1 FTATSUN IS 20 20 5 7 3 
AEL f 
3Ô 1 4 1 3 AIJT .CL .1 30 7 2 5 CLASSE 1 31 1 30 11 3 3 5 EUP.EST 20 20 1 1 CLI·SSE 3 20 zo 1 1 EXTRA CEE 51 1 20 30 12 3 3 1 5 CFf+ASSOC 230 5 ?02 20 3 111 10 97 2 2 T~-5 GATT 51 1 20 30 12 3 3 1 '5 TnT. T 1 toPS 51 1 ?0 30 12 3 3 1 5 C f E 231) 5 202 20 3 111 10 97 2 2 ~IJNDE 281 5 202 21 2J 33 123 10 100 5 1 1 
380990 W~;;~Ho 57~ ~ 5~ ~ 576 47 ROY .-UN 1 1 1 
ETAT SUN IS 1 1 3 3 
~Or ~CL. 1 1 1 1 3 3 CL ASSE 1 2 1 1 3 3 EXTRA CEE 2 1 1 3 3 CEF+ASSOC 582 576 6 54 47 1 
TRS GATT 2 1 1 3 3 TOT. T 1ER S 2 1 1 3 3 
C E E 582 576 6 54 47 7 ~ONDE 584 571> 1 7 57 47 lJ 
181000 ~~e~:~L ux 9~ 44 76 24 zr 12 9 6 2 1 PAYS-BAS 4483 130 7 4216 130 1'58 42 1 108 7 4l L F~. HD 901 422 12 34 433 218 69 6 8 13'5 RQY.-UNI 34 5 1 16 Il 1 9 2 4 3 ~ORVE GE 354 62 292 17 4 n SUFnf 1524 26 15 1436 47 93 4 1 85 3 F INL A'lDf 2187 113 11 2039 25 300 7 1 291 1 SU 1 SSE' 54 1 6 47 5 3 2 AUTRICHE 3 1 1 1 14 1 13 
ESPAGNF 20 20 3 3 
ETATSUN IS 1219 1058 1 160 150 63 87 
A EL f n69 93 16 18 1746 96 138 JO 1 4 !J5 18 AUT.CL.l 3426 1i9l 10 ?040 185 453 73 1 291 88 CL ASSE 1 5395 1284 16 2~ 3786 281 591 83 1 5 396 116 EXTPA r:~t= 5195 1284 16 n 3786 281 591 83 1 5 396 lOb 
c FE +As sne 5480 554 63 34 4242 587 404 112 19 a 117 148 
ros GHT 5395 1284 lb 23 3786 2til 591 61 1 5 396 10~ TCT .TJI=RS 5395 1284 16 28 l786 281 591 83 1 5 396 D6 
428 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüssel Ursprung 
Code 
1 
1 BELG.· 1 NEDEA· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. • .1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. TOC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~o!Jn~ 16m ~m ~~ 61 ~m m ~s~ m 2~ 3 m l4fl n 254 
381110 ~m~~FED H 19 " 6 n 14 27 1 2 '• 
ROY.-UN l 1 1 2 1 1 
OAT5U~l5 2 2 g 
, 
HLE ~ l 2 1 1 AUT.CL.l 2 9 Q 
CLASSé 1 3 3 li 1 11 
EXTRA CEE 3 1 ll 1 10 
CEE•ASSOC 46 11 :n 33 1 31 
TRS GATT 3 3 11 1 11 
TOT.TIERS 3 3 11 l 11 
c E E 46 11 33 33 1 1) 
MON OF 49 13 16 44 3 1 41 
381130 m~~~LUX 1H 31 146 76 ['; 61 13 5 1 4 
PAYS-BAS 1 1 
ALLFM.rEn 1219 920 1 18 298 10o6 A38 4 16 Z0d 
ROY .-UN 1 M 4 ?1 36 36 3 11 22 
NO~VFGE 5 5 1 7 
SIJEQE 147 22 12 5 94 11 31 
SUISSE 49 49 59 '>9 
ETATSUN IS 11 11 12 12 
CANADA 1 1 ' 
1 1 
IRAK 4 4 1 1 
AFL E 2 61 49 4 42 125 41 196 59 1 22 11 29 
AUT .CL .1 12 1 11 14 1 l 12 
CLASSE 1 zn 49 4 41 125 52 210 6Q 3 23 ~3 41 
Tm~âL~ 4 4 1 1 4 4 1 1 
EXTRA CEF 277 49 4 41 125 56 nt 60 3 23 dl 42 
CEE>ASSOC 1429 920 34 18 457 1148 840 19 16 273 
TR S GATT Z13 49 4 43 125 52 ?10 60 3 23 B 41 
AUT. T !ERS 4 4 1 1 
TOT. T 1ER S 211 49 4 41 125 5b 211 60 3 23 B 4? 
c E E 1429 92 0 H 18 457 1148 840 19 16 zn 
MONDE 1706 969 38 61 12 5 513 1359 900 n 39 83 31 5 
3811 '10 m~~~LUX tgm 1289 79 9 sm 3~$9 ~m~ 2134 1m tm 2961 242 3 164'> 3714 426 
PAYS-BAS 1674'> 6310 351'< 2766 4155 l%47 31D9 2681 ?182 247 5 
ALLEM.FFD 31688 10968 4009 6061 10650 3~778 19206 5856 6'>74 3142 
ITAL! E 1094 Z287 187 181 439 319 3 2372 205 184 4P 
ROY .-UN 1 5697 1 '116 394 1808 1014 545 10 759 3863 634 3106 2328 B?8 
ISLANDE 7 1 6 
IPL ANDE 19 19 ?99 3 29 6 
NORVEGE 1 1 5 5 
SUEDE 10'1 8 4 BZ l'> 91 14 6 63 3 
FINLANDE 8 z 3 3 24 4 4 3 " OAN EMARK 438 78 22 16} 146 29 407 87 25 85 192 IR 
SUISSE 5583 2670 273 na 1636 806 9751 4188 693 569 3359 (}42 
AUTRICHE 2Z6 60 1 158 7 155 10 ? 78 5 
PORTUGAL 200 zoo 40 40 
ESPAGNE 21 12 
" 
3 107 84 15 7 1 
YOUGOSLAV 618 454 29 135 1002 934 44 24 
GRECE 1 1 
U .R .S.S. 1 1 
R .0 .ALL EM 137 2 lOO 11 24 75 1 47 16 11 
POLOGNE 25 25 27 27 
TCHECOSL. liB 4 114 39 1 32 
HON GR 1 E 201 200 1 511 511 2 
BULGARIE 208 2)5 3 78 17 1 
.MAROC 1 1 
.TUNISIE 2 2 l 1 
.C.IVO!RE l 1 2 2 
.KENYA 2 2 
R.AFR .SUD 1 1 2 1 1 
ETATSUN IS 16241 2541 647 9447 1633 1971 28911 5955 1368 11644 6030 3~34 
CANADA 1l 8 51 5 9 2'>3 7 161 55 29 
MEXIQUE 19 6 13 57 22 v; 
HONOUR. BR 2 2 7 1 
VENEZUELA 14 14 12 12 
BRES IL 37 37 31 3l 
L!BA~ l 1 1 1 
1 SR AEL 797 15 380 402 1049 21 321 71)~ 
PHILIPP IN 80 80 48 
,, 
CHINE,R .P 7 6 1 9 8 1 
JAPO~ 211 9 75 127 319 7 1 2 79 ?30 
HONG KONG 41 41 50 5•1 
AUSTRAL lE 4 4 2? ?? 
DIVERS ND 8 8 3 3 
SECRET 324 324 156 15& 
AfLE 12254 4932 694 22'>1 29e9 1388 21 ?15 B2t>2 1060 38?4 5%5 lBJ 4 
AUT.CL.l 17197 3 oz 8 654 95')5 1749 2261 30959 6991 1396 11825 6225 4522 
CLASSE 1 Z9451 7960 1348 11756 4738 3649 52174 1525 3 2 756 15649 12190 632, 
EM1A 1 1 ? 2 
AUT.AOM 2 2 4 2 2 
TIERS CLZ 991 15 387 589 125'> 21 143 8JI 
CLASSE 2 994 3 15 337 589 1261 4 21 341 in~ 
EliR.EST 690 202 100 220 143 25 732 '>12 47 100 62 li 
AUT .CL .3 7 6 1 9 
" 
1 
CLASSE 3 697 208 10~ 220 143 26 741 520 47 100 62 1? 
FXTRA C~F 31142 8171 1463 12363 4881 4264 54176 15777 2824 1609? t?.?'l2 7231 
CEE+ASSnC 6758] Zl991 89'19 367 7 915~ 18764 71947 28405 10876 9326 9334 140"6 
ros GATT 304'>1 7960 1363 121B 4877 4112 '>3'178 15?53 2777 1597' 1?24-CJ 68 ?6 
AUT.TIERS 687 208 lOO 223 4 1 ~? 1092 520 47 11 q 3 40~ 
TOT.TifRS 31138 8168 1463 1236? 4881 4264 5417('. 1577 3 2 824 16092 12252 7?29 
DIVERS 332 8 324 159 ' 
!5o 
c E E 67577 21988 8999 8676 915J 18764 71941 28401 1087& 9326 9 33't 140•)4 
~O~DE 9'1051 30159 10470 21361 14·J31 21028 126276 44173 13703 255 74 2153:1 21235 
381211 m~~~LUX m 133 ~~ 79 55 119 RB 7~ 4J ? 98 4 1 51 
PAYS-BAS 6096 346 640 G23 4487 1493 95 214 27l 91 
ALLEM.FEO 222 93 15 7 l 07 ll9 51 Il 4 s 
ITAL lE 30 10 20 8 4 4 
~OY.-UNl 294 270 24 100 40 10 
Jahr -1971- Année 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TOC 
Ursprung 
Origine 
f ~l ~ 
fl.lJT .CL.] 
fLt-:'::c- l 
~XTR/, Cfl: 
CF~="+t.ssnc 
TR) !';;'TT 
TrT.rp=os 
r: r- r-
Mo,~o::: 
381219 FPANCC 
RrLG.-LIIX 
PAYS-~AS 
All F~ .e-n 
ITAL!> 
J: nv .-U\J 1 
~O'V'GF 
sur "'f: 
nt•:r~A"K 
SUISSe 
â.U .... R I C·i~ 
FSPA.f,~[ 
lJ .c:. s.s. 
Q.r'l.ALLEM 
FTATSU~ IS 
CMJI\!lA 
J APO\! 
lliVP s IJI) 
ACLE 
AUT .CL .1 
CLASSF 1 
i:_:UQ .EST 
CLASSF 3 
FXTRA CEF Cf>Hssnc 
T'S GATT 
AlJT.T!>PS 
TnT.TFPS 
!1 IVE:~ S 
c [· r:: 
'1':1\J[):: 
~Rl?~O ~~t~~_::LiJX 
PAYS-BAS 
ALLE"'.''"' 
lT AL l F 
R'lY .-IJ''-l I 
Df'I~,~-1A.Q.i< 
SUI SS := 
AUTr I C,~ c-
ESPAG"JC 
EHTStJ•J !S 
CA~!AîA 
J 4P::"l 
f1 rvr~ s 'W 
Af:=L r 
AUT.rl.1 
CL ASS' 1 
FXTRA Ct~ 
CEHASSDC 
T< S GATT 
r;~n.ryrQc::, 
DIV FR S C E ç: 
·"4 ·1r1n~ 
A:u:: 
AtJT .C'L • 1 
CL A 'S')!= 1 
E·\11' t 
TI''S CL2 
CLtSSf 2 
nw .r:sr 
CLAS~F 3 
EXT~~ cr:r 
Cf:-t=+6$SP(' 
Tc- S GA TT 
AUT.TJFQS 
TllT.TJf:"h'S 
C r r 
MC'J ne 
EG·CE 
t! 
2 
60'5 
l09 
607 
9!6 
916 
67':1.7 
916 
916 
67~ 7 
765> 
1234 
655 
?588 
7347 
458 
!!65 
! 
?1 
!733 
!4 
lll 
1 
? 
807 
3 
46 
2 
2937 
9 6 7 
3904 
3 
3 
3907 
12782 
3904 
3 
3907 
2 
12782 
1669! 
'51 
4 
!ZR 
574 
5 
?6 
-, 
174 
3 
3 
16 
1 
2 
206 
20 
226 
?2o 
762 
?26 
226 
? 
762 
qq."') 
57 63 
759 
13~4 
!!Sa 
B 
2 7B 
3 
l 
171 
? 
45 
52 
34 
6 
12 
? 
199 
5 
? 
11 
149 
:? 52 
1001 
~ 
4 
18 
18 
1023 
9020 
1012 
9 
1021 
9018 
10041 
Mengen - 1000 Kg l FRANCE 1 L~~i~~-~ 
279 , 
272 
272 
547 
27 2 
27? 
547 
Bl9 
288 
191? 
188 3 
?67 
117 
4 
614 
57 
20? 
735 
27? 
1007 
1097 
4350 
1 J'H 
1007 
4350 
535 7 
39 
14 
14 
14 
14 
39 
14 
14 
39 
'53 
192 
709 
254 
7 
dO 
77 
1 ~ 
34 
5 
75 
? 
175 
1!! 
286 
'5 
5 
291 
1162 
286 
5 
291 
1162 
1453 
4? 
?4 
4? 
66 
66 
788 
66 
66 
788 
il 54 
'.13 
525 
2ll4 
170 
? 56 
1 
222 
1 
44 
, 
?80 
2 
9 
? 
480 
2 55 
ns 
2 
2 
717 
335! 
735 
2 
717 
? 
33 5! 
409~ 
?.3 
30 
58 
3 
f> 
" 
10 
2 
12 
10 
22 
2? 
!23 
22 
22 
2 
123 
147 
562 
79 
119 
1 
50 
3 
9! 
6 
43 
1 
8 
2 
1 
190 
12 
? 02 
? 
? 
1 
1 
205 
761 
201 
4 
2 0'5 
7 6J 
961> 
Tab.1 
- Quantités 
NEDER- 1 DEUTSCH- 1 
LAND LAND (BR) 
4b 
46 
!50 
3! 7 
tA7~ 
?07 
3 
10'5 
4 
l5? 
1 
1 
619 
!54 
77> 
773 
2141 
771 
773 
2141 
2914 
46 
? 
2 
2 
'5'5 
2 
2 
5? q 
478 
535 
480 
14 
21 
1 
55 
2 
2 
17 
l 
z;,z 
35 
10 
q 
J 6'5 
1 
1? 
ne 
e 
17! 
4o7 
1 7! 
618 
&18 
336 
974 
13 
7 
126 
126 
l? 1} 
20 
126 
!?<, 
?) 
146 
1106 
17 
486 
11 
'5J 
1?3 
15 
" 
12 
36 
1 
5 
l'-16 
44 
24J 
12 
12 
252 
162~ 
<52 
ITALIA 
1 
B 
1 
8 
9 
9 
4650 
9 
9 
4b~r'l 
4659 
309 
1'5 
!21 
2159 
12J 
1 
514 
J 
!0 
1 
8? 
636 
115 
751 
1 
1 
752 
2604 
75! 
1 
752 
2604 
33'56 
li 
82 
41! 
20 
3 
n 
3 
6 
l 
52 
10 
62 
62 
525 
62 
62 
5 25 
'587 
3617 
15 
30 
306 
77 
2'5 
4 
1 
2 
63 
1 
3 
107 
67 
174 
2 
2 
EG-CE 
Il 
1 
376 
1!1 
177 
4bd 
488 
1 861) 
4RR 
4hil 
1860 
2348 
754 
5d 1 
84A 
4564 
294 
618 
2 
40 
13~9 
!5 
37 
1 
911 
7 
n 
? 
2014 
99& 
3010 
l 
1 
.l03! 
7041 
3030 
1 
lOH 
5 
7041 
10077 
2~ 
64 
>2 0 
4 
1') 
? 
160 
3 
1 
29 
? 
1 
184 
3? 
2!6 
216 
420 
216 
?16 
l 
'•211 637 
1 j89 
626 
826 
31 
360 
9 
4 
129 
3 
87 
"l? 
4? 
1 
26d 
12 
1 
20 
m 
969 
1 
1 
" Il 978 
3096 
968 
10 
978 
3096 
4074 
429 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
'
FRANCE 1 BELG.- 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 
LUXEMBJ LAND 1 LAND (BR) 
9 ·) 
1 
91 
91 
201 
91 
~! 
201 
29? 
~3t:1 
?65 
124~ 
221 
BO 
7 
425 
16 
2>1 
6 
'512 
253 
765 
76? 
2270 
765 
765 
?170 
3035 
1 
33 
14 
!4 
14 
14 
34 
14 
14 
34 
48 
1!6 
38 3 
253 
14 
13~ 
?4 
?? 
45 
1 
81 
5 
18 5 
131 
316 
1 
l 
117 
766 
3!6 
1 
3!7 
766 
1118 3 
15 
1,) 
1? 
?5 
25 
113 
25 
2'5 
3! 3 
338 
300 
183 
1271 
65 
103 
1 
163 
1 7 
172 
4 
4 
5 
2~ 7 
197 
464 
464 
1819 
464 
4M 
5 
1819 
2288 
12 
3 
36 
3 
2 
6 
13 
1 
8 
13 
21 
21 
54 
21 
21 
1 
54 
76 
180 
56 qz 
2 
86 
8 
21 
28 
21 
16 
l 
158 
25 
!83 
1 
1 
184 
330 
176 
~ 
184 
311 
514 
1 
1 
1 
29 
1 
1 
29 
V) 
70 ?28 
1023 
l 
273 
'5 
78 
3 
270 
3 
3 59 
zn 
63.?. 
632 
132? 
6~~ 
6 32 
13?;> 
1954 
31 
1 
1 
1 
1 
37 
1 
1 
37 
38 
109 
!56 
272 
9 
30 
4 
17 
2 
4 
l 
Il 
2 
58 
13 
71 
71 
546 
71 
71 
546 
61 7 
11 
354 
Il 
354 
3&? 
3~5 
320 
355 
3(>5 
320 
685 
137 
35 
48 
7 
1)4 
1 
?7 
225 
Il 
181 
368 
183 
55! 
55! 
227 
551 
551 
?27 
773 
7 
2 
3 
118 
3 
114 
1!4 
114 
9 
114 
114 
9 
123 
?39 
B 
117 
r, 
39 
57 
23 
7 
7 
&4 
a 
7 
P6 
79 
20'> 
7 
7 
?12 
B1 
212 
212 
3":1 
6·J2 
ITALIA 
h 
6 
6 
997 
" 6 99 7 
1013 
24 7 
54 
53 1on 
58 
l 
4~a 
1 
4 
1 
75 
Il 
528 
•o 
61A 
l 
1 
619 
1413 
618 
1 
:119 
140 3 
2022 
{ 
58 
218 
!4 
2 
31 
1 
!6 
2 
28 h 
35 2 
778 
27 
50 
n9 
66 
1 
1 Q 
l 
11 
1 
9h 
·' 
19 4 
105 4 
19 3 
1 
IH 
105 4 
125.0: 
430 
EINFUHR • IMPORTATIONS Toll.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quanti! .. Werte - 1000$ 
- Valeurs 
Schlü-1 Urtprung 
Code EG-CE 
1 
1 HLG.·.1 liEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG- CE 1 FRANCE IIIELG. ··-1 NEDER- t DEUTSCH- 1 Origine FRANCE LUXE .... !TALlA 
TOC 
LAND LAND (BR) LUXEMII. LAND LAND (BR) 
381391 ~~t~:~LUX 1su 58 ~~ 904 28tf 7î~ 31 4 16~ 52' 2 4 1 9 z 
PAYS-BAS 7 5 1 1 
60 59 1 
ALLE~ .FED 740 31 666 38 5 
192 24 144 17 7 
ITALIE 10 10 
4 4 
ROY .-UN 1 21 6 7 
8 63 7 1 44 11 
SUEDE 75 75 
17 17 
~~J ~~:s. 3265 3257 8 
1296 1258 38 
21 23 4 
4 
Hme~~s 2 2 
1 1 
51 4 47 17 6 
Il 
1 1 
JAPON 
to'r:cL .1 33~l 6 
7 3332 16 1376 7 1 44 127? 
4~ 
4 47 18 1 
11 
CL ASSE 1 3412 10 7 3332 
63 1394 14 1 44 1275 60 
Eg~.;m 3 25 2 23 
s 1 4 
25 2 23 5 
1 4 
EXTRA CEE 3437 10 2 7 3332 86 
1399 14 2 44 1275 64 
CEE+ASSOC lt605 33 739 65 909 2859 
990 25 24~ 30 162 533 
TRS GATT 3414 10 2 7 3312 
63 1395 14 2 44 1275 60 
AUT.TIEPS 23 23 
4 4 
TnT.TIERS 3437 10 2 7 3332 86 
1399 14 2 44 1275 64 
C E E 4605 B 739 65 909 2859 
990 25 240 31 1>2 53~ 
MONDE 8042 43 Hl 72 4241 
294? 2389 39 ?42 74 1437 597 
381399 &~~:fLUX m 11 59 H 2l ~~ n 
37 ~~ tt {g 39 
PAYS-BAS 352 1 310 20 21 
210 4 76 74 56 
ALLE~ .FED 222 34 33 128 27 
234 46 32 120 36 
ITAL JE 73 15 24 34 
26 9 5 12 
ROY .-UN 1 97 24 31 5 14 23 
177 46 25 5 23 ?8 
me~~~ 1 1 
5 5 
1 1 
~~mARK 131 1 129 1 
37 2 31 4 
1 
SUISSE 47 1 2 32 
12 191 1 2 11 105 72 
ESPAGNE 2 2 
1 1 
R .O.ALL EM 1 1 
1 1 
~m~a~~s 12 12 
3 3 
'tOI t84 138 2 bio 13 488 115 
189 4 H 21 
CANADA 3 2 1 
10 3 7 
JAPON 23 1 1 
15 29 19 3 1 
NON SPEC 11 tt 
74 74 
to~r:CL .t m t~~ tU 8 176 36 m t~ê tH 
18 H~ tH 2 66 29 4 
CLASSE 1 706 220 t69 tO 242 65 
889 245 216 2?. 269 t37 
EUR.EST 13 12 t 
4 3 1 
CLASSE 3 13 12 1 
4 3 1 
EXTRA CEE 719 220 169 10 254 66 
893 245 216 2?. 212 na 
~EE+ASSOC 914 127 426 166 89 106 
631 'lB 150 t50 Dl tU 
RS GATT 117 220 169 10 254 64 
887 245 216 22 2H 132 
~gl:Hm 2 2 6 
6 
719 220 169 10 254 66 893 245 
216 22 27? na 
OIVER S 11 11 
74 74 
~aM 914 m 426 166 89 106 
631 98 150 150 101 132 
1644 606 176 343 112 1598 343 
440 17?. 17l ?1 J 
38lltl0 ~~t~~~LUX 1663 348 107~ t!~ 225 
1121 248 738 14 121 
124 88 
2 H 
PAYS-BAS 3050 2370 495 185 
2154 1650 ]85 119 
ALLE~.FED 1642 100 625 917 1154 
65 445 644 
ITALIE 4011 214 Hl 324 2832 
2870 126 448 230 2 06~ 
ROY .-UN 1 639 82 461 96 
452 57 324 11 
SUEDE 15 
15 10 10 
PORTUGAL 44 44 
28 ?8 
GRE CE 4415 38 1836 
2541 3059 27 IH7 1645 
u.R.s.s. 27 27 
16 16 
R.AFR.SUD 30 30 
11 17 
ETATSUN IS 147 13 123 11 
99 5 89 6 
IRAK 23 23 
9 9 
AELE 698 82 lt61 96 59 
490 51 324 71 ]8 
A~li~~F 11 4592 13 38 1959 2582 3175 
5 27 t475 16>8 
52'10 95 4H 2055 2641 3665 
62 351 1%6 lW6 
T ERS CL2 23 23 
9 9 
CL ASSE 2 23 23 
9 9 
EUP .EST 27 27 
lb 16 
CLASSE 3 21 27 
16 16 
m~Mile 5340 95 499 2055 26'11 
3690 62 ]51 1546 1731 
14905 314 3984 Z353 5303 ?951 10446 191 
2791 1641 39]8 188 5 
TPS GATT 875 95 461 219 100 
606 62 124 159 61 
AUT. TIERS 50 50 
25 25 
TOT.TIERS 925 95 461 219 150 
631 62 324 159 86 
C E E 10490 314 3984 2'15 3467 
410 1387 191 2791 1614 2 ;51 241 
MONDE 15830 314 4079 2814 55l2 3101 
11077 191 2851 1965 4097 1971 
3811t31 ~~~~~~LUX Ism 10375 ~m~ 2~m 2m~ 3~m 5200 6m ~~~g~ ~~n~ 1942 n" 
PAYS-BAS 1674 312 970 41 351 
700 111 355 30 lg4 
ALLE~ .FED 1323 2784 2496 292 1751 
4327 1749 1261 166 1151 
ITAL lE 5750 1523 1279 972 1976 
3046 761 719 489 1077 
ROY.-UN 1 15427 1865 4009 &043 2728 182 
6105 709 1642 2164 1171 419 
SUEDE 10 5 5 
6 3 ] 
DANEMARK 10 10 4 
4 
SUISSE 1 1 
1 7 
AUTRICHE 9 5 4 
lB 11 7 
R.AFR .SUD 21 27 
15 15 
ETATSUN IS 30807 t0047 9149 lBJ 1 7744 2066 
15489 5795 3'169 954 3529 1242 
CANADA 13 15 n 47 
57 1 14 16 
HONDUR.BR 16 16 
q 9 
IRAK 109 109 
36 ]6 
INDONfS lE 20 20 
6 b 
OIVERS ND 24 24 
4 4 
~ON SP EC 4 4 2 
2 
ARE 15463 1870 4031 6%8 2732 782 
6140 720 1656 2167 1119 419 
Ag[ Â~~Ë 1 1 30907 10047 9164 1812 7791 2093 15561 
5H5 3976 969 3565 1257 
lt6310 11917 13t'l5 7860 10523 2875 21701 6515 5632 
3135 4743 1676 
TIERS CL2 145 16 129 51 
9 4? 
âHPtd 46m 16 129 51 
q 42 
11917 13195 7876 10523 3004 21752 6515 5632 3144 
41't3 1718 
CEE+ASSOC 96442 6561 15120 15578 31706 21411 
5009 5 3974 753 5 7496 17096 13994 
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Jahr -1971- Année Tob. 1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werto 
-
1000$ 
-
Valeurs Schiüsaei Ursprung 
Code Origine EG-CE 1 FRANCE 1 BELO.· 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE lFRANCE l BELG. ·1 NEDER-1 DEUTSCH- 1 ITALIA TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
mum~ 46406 11917 13195 7876 1D5rl 2~6~ n716 6515 561? 3144 4 743 16B 2 109 15 36 
TOT.TIFP5 46SIS 11917 13195 7R7o 10523 3004 217S? o51 5 5612 3144 4741 1718 
oivros 28 28 6 6 
c E r 9644? 6561 15120 15')7 d 31706 ?7477 50095 3974 75'1:> 7496 17096 13994 
"1:J"I'1>= 142985 18478 28HJ l3454 4???9 30481 71853 10489 13173 10640 21839 15712 
381413 
mw;5L\JX 1649 o93 4H 470 14 9§~ 318 2 78 34~ 7 143 51 18 28 18 28 11 PAYS-BAS 449 389 59 1 252 226 25 1 
ALL Ë~ .F~r1 .175 138 199 28 10 262 101 136 17 8 
ITAl! E 86 9 36 }9 22 57 10 21 8 18 
F.UY.-UNI 1728 474 1109 6 74 65 772 158 458 3 11> 31 
'4fJR Vf Gr 1 1 1 1 
SUISS 0 9 2 1 8 ? 6 CTATSU~ IS 1797 479 1077 ?O 111 81 1730 619 8'18 27 Il> 70 
IRAK 3 3 1 1 INDO~ES!E 9 9 8 8 
A EL E tm m gH 7 31 g( ~m m m 4 122 g AUT .CL. 1 n 131 27 Il& 
CLASS< 1 3535 951 218R 16 ?1 2 146 2 51 1 777 1358 31 238 107 
T IFP S CL2 12 12 9 9 
CLASSE 2 12 12 9 9 
EXTRA C<E 3547 951 ?188 36 ?1? 158 2520 171 13'58 11 238 116 
~ EE +A SSUC 2702 587 987 5bl 531 36 160 7 365 500 321 3J5 26 
os GATT 3'544 95 3 2198 36 212 155 2 '51 q 777 1358 31 239 11'5 
~UT.Tl~RS 3 3 1 1 
TnT.TIFRS 3547 953 2188 36 212 158 2 520 777 1358 31 218 116 
c !: f 2702 587 987 561 '531 36 1607 165 500 321 H5 26 
MIJNOF 6249 154G ?-1 75 59 7 743 194 4177 1142 1858 352 6H 142 
'181437 FRA~(f 470 ?36 2f~ 20 371 183 177 517 H 3FLG.-LUX 604 1 567 20 544 1 10 
PAYS-BAS 2450 5 524 1427 494 2121 4 431 1296 390 
ALL F~ .FED ?382 178 876 120 3 1?5 1939 14 3 720 981 15 
IHLIF 121 17 48 2? 14 qz 14 35 18 25 
0
.ClY .-u~ 1 79? 442 3?1 29 651 363 265 ?3 SUEDE 30 30 25 ?5 
lM~F"'ltRK 1 1 1 1 
G'F.U 7748 384 144,) 36'53 2274 6637 299 1178 3321 18~9 U~EIE 45 45 19 39 P .AFR .SUD 38 38 33 33 
FTATSU~ IS 66 6 6 3 49 2 65 8 7 5 43 2 p!=f<.QIJ 42 42 24 24 
A EL F 823 442 322 29 30 677 363 266 ?1 25 AUT.CL.l 78 52 390 6 1443 3699 2 314 6705 307 1 1183 3364 1844 
CL AS SF 1 8675 390 448 1765 3728 2344 7382 307 370 1449 3H7 1869 
TI<::RS CL2 87 87 63 63 
CLASS<:: 2 87 87 63 63 
FXTRA CFF 8762 390 448 1765 3728 2431 7445 307 37~ 144'1 3397 1932 
CEE+ASSnC 13775 585 1684 2895 5679 2933 11674 461 1369 236 1+ 5159 2321 
TRS GATT 1014 6 448 325 78 157 838 8 370 211 66 123 
TOT. TI ËR S 1014 6 448 12 5 78 157 838 8 370 211 ·~ 123 c E F 6027 201 1684 1455 2028 659 506 7 162 1369 1186 1839 512 ·~~N nE 14789 591 2132 3220 5756 3090 12512 469 1739 2635 5225 2444 
381439 FP.ANCE 1477 244 m ~~g 3u ~m 112 72 m zn BFLG.-LUX 1853 1025 9'55 196 PAYS-BAS 2710 462 41 1?41 964 2054 12 3 11 9~6 7'53 
ALLE~ .FEO 19&1 646 836 351 126 1328 56'5 470 154 139 ITAL! [ 213 13 83 117 122 10 48 6~ R~Y .-lJ'll 1435 141> 140 359 533 257 A78 134 84 157 332 171 ~QRVFGF 8 5 3 4 2 2 SllE9E ?00 200 57 57 
OAN FMAP K 10 10 4 4 SI JI ss F 16 16 11 1 10 AUTP !CHE 47 47 bl &l 
ESPAGNF 1 1 GRE CF 3 3 2 2 R.AFR .SUD 35 '15 19 19 [TA TSU~ 1 S 3125 301 2 43 146 1714 7 21 2557 333 194 115 BH 528 C A~AèA 241 40 178 23 196 32 141 23 
EQUHEUR 1 3 2 2 l SP AFL 1 1 1 1 
JAPntl 1 1 2 2 NI)II.J SP EC 2 ~ l 1 
ilr~~CL.1 UM ~M m ~~~ 7% 257 ~m ps 90 ~59 ~m f1 1718 779 33 226 56 7l CLASSE 1 5121 447 438 & .• 6 2514 1036 1792 468 311> 415 1851 742 
Tl ~R S CL 2 4 1 3 3 l 2 CL AS S F 2 4 
44à 
3 3 1 2 FXTRA CEE 512 5 418 686 2514 1039 379~ 469 116 415 1851 744 
CEF•ASSflC 8217 2146 1204 955 2411 1501 5601 1853 662 422 1512 1152 
TPS GATT 5119 448 438 616 ?511 1016 3 791 469 116 415 181t9 742 
t,UT. T !ERS 3 3 2 2 
T~T.TIFPS 5122 448 438 &RI> 2'511 1039 3793 469 316 41'5 1849 744 
n IV EPS ? 2 1 1 
c F f 8214 2146 1204 955 2408 1501 >599 1853 662 422 1510 115 2 
~:-JNrJF 1 3341 2594 16H 1641 4922 2540 9195 l322 979 837 3Hl 18H 
381500 ~Wi~~LIJX tga 111 d ;;~ 37 'H 3 132 4 H b~ 3 4 23 PAYS-BAS 1566 167 756 637 6 525 43 279 1H 6 
~LL F'-1.~Fn 2937 5 953 1627 152 1028 9 407 497 115 
ITAL 1 E 75 3 46 12 14 78 1 48 13 14 
RUY .-li'J 1 312 92 99 47 54 20 335 90 120 43 &2 20 S!JF'1E )6 16 13 ll 
SUT~SE 3 1 2 4 4 
H.'IECn >L. 75 75 53 51 
ETATSU~ IS !BR ?R 3? ? 96 3~ 433 80 65 4 208 76 
CA~ AJA 1 1 2 ? 
~~1l :CL. 1 w n 1 ~2 47 72 ~g m 90 120 43 79 20 ? 96 82 6'5 4 208 76 
CLASSE 1 520 lll 132 4q 168 50 787 172 185 47 287 96 [UO .EST 75 75 51 53 
CLASSF 3 7'5 75 53 51 
~XTP ~ CFF 595 121 132 49 24 3 '50 840 172 185 47 34"l 96 
CfF+ A ssnc 4822 178 1866 1854 725 199 1920 58 866 537 271 l ~6 rr s GATT ')95 171 132 49 ?4~ 53 840 172 lAS 47 34() 96 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob. t Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
1 
Code 1 BELG.·I NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA 1 1 BELG. -~-1 NEDER·I DEUTSCH· 1 !TALlA Origine EG-CE FRANCE EG • CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TnT .T !HS 595 121 112 49 241 50 840 172 1 85 47 '40 ~( .. 
C E E 4827 178 1866 1854 7?5 199 1970 58 R6h 517 zn 186 
~oN nr 5417 299 1998 )9111 968 249 2 76 n ?10 1051 5R4 611 2~ z 
181600 ~m:~LUX 1~ 14 ,~g 1~3 
' 
2 
> 1 4 zn 16 
PAYS-BAS 8 8 60 1 59 
ALLE~ .FED 29 19 1 ~ 44 30 2 11 l 
! TA LIE 1 1 5 4 1 
ROY.-UN! 47 7 1 17 17 5 50 3 89 13 1 54 ?11 H 
!RLA~DF 1 l 
FINLANO~ 17 2 1 14 117 13 7 q 91 
OANE~ARK 1 1 ? 
SUISSE 17 l 1 2 4 75 5 l 30 37 
AUTR!CHF 1 l 
ETAT SUN !S 207 76 9 R 98 16 1518 632 207 13? ·pg 218 
CANADA 5 1 4 
J 4PDN 1 1 2 ~ 
A EL F 65 8 1 79 72 11 581 95 16 186 2'+7 37 AUT .CL. 1 225 78 9 9 112 1643 646 209 146 422 ??') 
Cl AS SE 1 290 86 10 38 114 2Z 2224 741 vs l32 659 257 
EXTRA CFE 290 86 10 38 IH 22 nz4 741 225 332 659 25 7 
CEE +AS SOC 57 21 23 13 26d 51 )q.ft 14 3 6 
TRS GATT 290 86 10 38 114 22 1223 741 225 311 669 257 
A liT. T IFP S 1 1 
TOT.TIERS 290 86 10 18 114 22 2224 741 225 132 65~ 257 
c E F 57 21 21 13 268 51 194 14 3 6 
MONDE 347 107 33 51 114 2? 7 492 1n 419 346 677_ 26 3 
381700 ~m:~LUX 16~g ~bq 2~1 99& 245 106 2? 117 20 h 1 5 
PAYS-BAS 639 598 1 40 171 1 162 1 7 
ALlE~. FED 4198 1799 Hl 1090 918 1 ?')~ 533 1&1 149 1115 
ROY .-UN 1 430 44 35 239 5 107 3lq 38 l'• 92 1 172 
!PLANDE 3 1 1 1 
NOO.VE GE 2 1 1 7 1 1 
SIJEOE 1 1 1 1 
DANEMARK 1 1 1 1 
ESPAGNE 1 1 1 1 
R.O.ALLFM 12 12 2 2 
ETATSUN IS 119 11 5 68 ?9 4 136 18 7 66 42 3 
CANADA 2 2 2 2 
JAPON 3 3 6 6 
~~1~:cL.l 414 45 35 241 ~ 108 1?3 39 14 94 3 17 j 128 16 R 71 29 4 146 24 10 h 7 42 1 
ClASSE 1 562 61 43 112 14 ll2 469 61 24 1 &1 45 176 
EUR .EST 12 12 2 2 
CLASSE 3 12 12 7 ? 
EXTRA CEE 574 61 55 312 34 112 471 61 26 161 "5 llo 
CEE +AS SOC 6525 1799 1~58 1293 1 1974 1610 534 429 "i 77 1 ?H 
TRS GA TT 559 61 43 109 14 112 46~ 63 24 160 45 116 
AUT.TIERS 15 12 1 ? l 
TOT.TIERS 574 61 55 312 l4 112 471 63 26 161 45 17, 
c E l' 6525 1799 1458 1291 1 1974 1610 534 42'! 372 1 n4 
MONDF 7099 1860 1513 l&Oo 35 2086 210 1 597 455 53? 46 410 
381800 m~:~LUX dia 132 39 122 60 197 66 t11 77 ?'1 497 367 298 158 643 27d 113 8 5 
PAYS-BAS 16030 592 1584 13719 115 4466 286 61 7 342 5 1H 
ALLE~ .FEO 3395 782 681 5H 1419 1701 514 399 386 41? 
ITALIE 454 42 ~ 3 405 135 53 6 4 72 
ROY .-UN 1 539 173 66 25 7 55 20 264 9'> 35 14 98 2? 
NORVEGE 20 5 15 11 4 7 
SUEDE 45 2 1 39 1 20 1 1 17 1 
DA~ Er1APK 21 Il> 5 12 8 4 
SUISSE 292 45 9 lB 211 9 171 44 Il 16 ~1 0 
AUTRICHE 12 1 9 2 8 1 ; 1 
TCrlECOSL. 115 13'> 21 21 
HDNGR lE 526 526 77 77 
ETATSUN IS 1172 188 37 3~0 466 91 702 298 54 111 111 [lM 
CANAJA 9 q 2 ? 
CHIL 1 1 1 2 2 
JAPON 5 2 3 7 3 4 
:tJ'r~cL .1 1m m 77 65 m ~t m ~~g 47 41 ?7' 3'1 37 390 54 Ill fH 112 
CLASSE 1 2115 407 114 455 1011 128 1197 438 101 154 ~,~ 1 ~ 1) 
TIERS CL2 l 1 ~ ? CLASSE 2 1 1 2 
egrÂHI 3 661 661 9A ~3 661 661 98 98 
EHPA CFF 2777 407 115 455 1672 128 1297 438 101 154 457 14'> 
CEE>ASSnC 21552 1913 2401 H2 14544 1772 7142 1131 1088 592 367ti 65 l 
TRS GATT 2251 407 115 ~55 1146 128 1220 438 103 J 54 331 145 
AUT.TIFRS 526 526 77 77 
TnT .TIERS 2777 407 115 455 1672 !28 1297 438 103 !54 457 145 
c E E 21552 1913 2401 n2 14544 1772 714? lill l 088 59?. 367A 651 
MON OF 24329 2320 2516 1377 16216 1900 8439 1569 1191 746 4115 79 R 
381910 ~~e~~~LUX u ~~ H 12 12 1 11 
PAYS-BAS 49 22 2 25 10 3 1 
" ALLE~.fEO 51 20 11 26 7 z 1 ROY .-IJN 1 21 1 20 Il 11 
GRE CE 48 48 31 H 
HDNGP lE 318 138 49 49 
ETATSIJ~IS 93 93 ?1 21 
CIJGA 54 54 13 13 
AUSTRAL lE 10 IJ 1 1 
ULF 21 1 20 11 11 
AUT.CL.l !51 93 10 48 55 21 3 31 
Cl ~.SSE 1 172 93 Il 68 h6 21 3 4? 
TIERS CL2 54 54 1' 13 CLASSE ? 54 54 n 11 
EUP .EST HA 338 4Q 49 
CLASSF 3 338 338 49 49 
EXTRA CFF 564 485 Il 66 IZB 81 3 42 
CEE+ASSOC 261 54 2 205 97 13 l n TPS GATT 178 147 11 20 4!J 34 Il 
AUT.TI'RS 338 338 49 49 
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Jahr -1971 -Année Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüssel Ursprung 
Code Origine EG-CE 
ITALIA EG-CE ITALIA 
TOC 
T~'T.Tirrs m 4e5 q 
on 'J7 n Il c ' r 54 1 ~7 hf. 5' 
MT;:"F 777 ')~q [3 2 7') 1 'l4 <Jt. 
'l4 
3 '-ll9? 1 &/)·) p 1t4 548 .r~ !'> 4" 857 n 7:JI"', 69 5 ~'l '-+0 
40~ 33 ?2 271 74 1? '"" q '1 l4 22 
71 7P. 74 7 "? 7S 11 5 241 61g 177 n 2 39 l" 
4? 21 1 1 R J L 'l l 
6 
4 t4 
' 
478 ()j.., 1 q 
3 l 
Il Il 7 
ll6? 77 27? 
?50 ?2 
605 ? ') 30 lb~) 5 !52 " ?19 254 l' l 1?7 7 1?7 ,, 7 2o v 3 
190 ?G 116 j<, Zn 49 5 26 
11 j 
?Q') 154 55 :_, 7 24 l 3 
2 1 
7 1 7" ?l 
21 
A'l F 1.i ,)'5 l'• 27 1f;f._,l, 9'5 ?n4 tl 1'1 
1 117 
'" 
i\ 1 !T .Cl • 1 519 254 Hl 127 7 12 7 
C7 25 ~ 2 3 
CL AS S F 1 2324 ?6il l5P 110 1 t-')6 [02 4'j 1 75 35 
3' 11 7 31 
A!JT .AU'.! ~9.::) 20 26 c· OB ~1 Rt; 5 
sn l J 21 
TT rq \ r!? n 
' 
70 ;~ 7 1 21 
CL!.SS~ 2 4 71 ?2 z~ '1 1H 151 lOb 6 
5) lJ 42 
r-tn .~ST 6C'5 zo ')SI) 38 [6' 
., !52 3 
Cl' S sr 3 S()') 20 ")')') 1:J lAS ? 
152 
" 
f:xn:a, c rr 341"\f) 31 0 158 3:::t ') l2'1? 283 764 U6 3'> 81 
47'1 li
CE':+t..~.SPC 44VJ 82 2 310 ttn 1111 !013 1045 196 
H7 ? 9·1 2JB 21Jit 
T'- s ";t.TT 2nn9 2•Hl 15il ~'" 2221 202 h77 R~ 3o '' 
469 61 
:.,IJT.Tl~R'; ? 2 l l 
TlH .,ryr-c <; 3001 290 15R !3•1 2-, ?1 ?02 6 7.,., t:ll ' ' 
469 ,,~ 
c ~ ~ 4:)4"' 802 311 ~~ 21 1 ~7) 9 32 95'1 191 
87 240 1~8 24 3 
"1'nnr 744 î 1 !12 1t68 l'Il 111? 17\'i 17?3 277 
122 1.?1 677 ~? 1-t 
381923 F0 A~C' 14 y n 9 ~~-LG.,-LIJX 23 l'• 7 
PtJYS-RAS zg 22 6 16 Il '> 
Al t r::•~ .,1= r11 41 ,, 4 J s 4 î' 4 
tT ',LI r ? l 
P ,-~y.-' J'; I 10 
SUF')r 2 
rr~, rc-.'J'~ r s ? 
S [:; G"- P(J '.JR 1 
J A 'ln:J 
A :::L:::: 1~ 9 ô A' IT .Cl. 1 5 'i 
CL.\S~.:; 1 17 14 ' 
10 
TI r::R <; c l2 l l 1 
CL LSSc:: 2 1 l 1 
r.xn: A ::;:::':: 1-l 14 4 ll 
5 1 
c ::r:H.ssnr 110 60 
" 
29 13 60 ~1 21 l 0 
T'S C,A,TT 18 [4 4 1\ 
5 l 2 
PH .rir:rs 18 14 4 11 5 1 
2 
c ("" r:: 110 60 
" 
29 13 6'1 ([ 21 1 0 
M >;, f)f. !28 74 1 1 ?0 n 7\ 26 
22 12 
3dl927 ~~('d~~LUX ~~? 2? SY 34 5 1\ 
15 ;g 4 
lql 7 3 
P\VS-'1~S 1 1 3 \1\ l l 27 
2'i 1 
ALL 1"::'-1. FF-f1 1? 20 2 49 !4 
7 3 
ITAL I ~ 4 4 1 
1 
~'1Y .-U'~ l 2 ' SIJ I S'\ E 2 ? 
?
' 
A,IJT') J(l1f-:: 58 57 !Oh 
195 
u ·".'.'. 
l 1 
ëTtTSI/'115 14 ?tl IR 
14 
A r::L C:: 1>? 5'l 3 :COl 
!H 3 
1\1 !7" .r:L. l 14 28 ? IH 
14 1 
(LAS SC: 1 96 87 'i ~ 1 ~ 
211 4 
!:IJt • ~') T 1 1 
Ct AS<; ç: l 1 1 
Ex..-:::.. r ËE 17 1 1 RB 5 219 
1 211 4 
c~F+~ss:1c 510 21 !39 60 ?_26 62 14; 
35 lS 7> Il 
Tt:. S ~_,-;A TT 96 1 1 87 5 219 
1 211 4 
t.•JT.rp=::s l l 
T1T.Tl~'S Ç7 
' 
1 Sè 5 219 3 1 211 
4 
c ç_ ~ 510 23 139 60 ?Zh 6? 143 b 
35 l'> 7o Il 
'1'\'l'j ne 617 ?'> 140 60 314 67 31>2 9 
16 15 287 l'> 
3819 30 f; Al\1( i ~m 277 ~m m 
34 176 
::p:.·LG.-LIJX 2 594 11 204 
59 
P~Y~-l t..<; 377? 3b 1 2 ">07 889 343 
49 \98 ~b 
~\LL ~·,~.•FD 1 Ç3 ':>b 7299 10 1612 10446 l5R'i 619 
4 !54 d 1q 
l TALlE 113 l 01 1 z !ft 15 
3 
F:'Y .-ll~l I A41Q 2 S2 ~ 3d97 496 17q 
317 
'S'FJ)[ 612 612 39 
v~ 
';1 J ,l ss c 1 
p. .,!- L L C"\ ?'i ,25 ? 
? 
FT~TSli'J !S 64nlB 19473 'l ltd S1 28L' 11 ')517 1737 
7 1411 2 li? 
C<\'.! Afl~ 228 ?~" 2 >-\ 
ZR 
T' L'-l lU. T') )3Q4 !755 2 l 1'1 :_::l.Zl 157 
164 
.nwr c \~' 12621 11 'j)r 1 1\21 7B b 
70S Rl 
J .' ;:>(_''·J ?3 ? l 3 
3 
t~ rL r 7<1>1 2 ?2 2 1ilH 6!2 
53{, 179 317 og 
A_ liT ,._:l • 1 64d64 !9473 zg::; 161 76 289 31 5'ii>H !737 
~·) !414 ?'~R 2 
':LAc; S'-~ l 7190'1 21995 ZB q 2J87l 29543 
b tf~ ft 1916 3? \731 2421 
.\lJT .1\r)'\ 126?1 11501 11? 1 78' 
705 81 
T 1 :f ::; CLZ 3Rq4 1755 2!1'l 321 157 
1'>4 
f"L 6 S S' 2 ltJjl') l 7?5 11">"1'"~ 1?61 Il o; 1ô? 7 )5 2'+5 
'
1 J~. ~ ST Z'i 2? 
' 
rl !>, r, s:: 3 h 25 
7 
j 
1 XT!..' ;, C ;:E 8 8440 2 ;\ 7~) t) 117S~ 23 JJ 3 ?.9St,R 7?1 j 207 3 l 74 1 
!976 24? 3 
cr~-+~~<;c;'!c 41367 9993 l9\ 13!13 3'1, 2 1 39 78 <-20 7 B'o "' 
8fll 31!> ll3'l 
yc S ~~4 TT 757q 1-t 21750 ?R'-l ?2 ?1? 29543 642 5 
2073 1 V> 1815 ?4? 1 
~,UT.T[~CS 75 25 2 
2 
T•T.TFrc; 7~dl g 237'7 J '" 
.''2? 12 ?q')6t1 64?7 ?l'7l 1 Vi 1 ô~'i "4.? l 
r r c 28766 9')93 191 lhl1 Z?:ll 139 7:l 
2 42 t 8 ~tl 5' 1 5, ?l'i t110 
., 
'j ')t 1!7706 33 741 3 91 134,)" 2t, 124 4 ~1)46 96l4 ?91 t 5' '96 
2 211 1S:, 2 
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EINFUHA ·IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1971- Année 
GZT· 
Meng en 
- 1000 Kg - Quantités Werte 
- 1000$ - Valeurs Schlü ... l Uraprung 
1 Code EG-CE 'BELO.-. 1 NEDEA- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG. CE l FRANCE 1 BELG. -., NEDEA·l DEUTSCH· liT ALlA TOC Origine FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
381936 FRANCE 19276 4181 711 8172 6~3~ 2?75 535 143 1137 1160 BEL G.-L UX 652 4 1 144 114 1 1 16 B6 ~m~~~~o 1810 105 768 1337 103 293 19 118 138 18 15789 8944 978 3204 2663 2677 1490 172 549 4~>1 !TA LIE 12672 5541 4089 361 2679 2262 1007 7Sd 64 433 ROY .-UN 1 7357 3898 2856 603 758 23 5 484 H SUEDE 1 1 DA~EMARK 1 3 2 2 SUl SSE 1 1 2 1 l ESPAGNF 8866 375 3762 4729 1379 63 584 732 ETATSU~ IS 8616 9 1332 1577 5698 685 2 ? 72 175 434 JAPON 2019 B8 1547 274 309 3' 230 46 
1ü'r~CL.1 ~m~ 3899 4 2856 603 zm 236 3 484 39 384 1530 6886 10701 65 ? 1 05 931 121 2 CLASSE 1 26863 4283 4 4386 7489 10701 313 5 301 5 589 1028 1212 EXTRA CEE 26863 4283 4 4386 7489 10701 3135 301 5 589 1028 1212 CEE+ASSOC 50199 14594 9516 4345 12332 9412 8 316 2517 1583 757 1734 1725 TRS GA TT 26863 4283 4 4386 7489 10701 3135 301 5 589 1028 1212 TOT.TTERS 26863 4283 4 4386 7489 10701 3135 301 5 589 1 ~23 1212 C E E 50199 14594 9516 B45 12332 9412 a 316 2517 1583 757 1734 172 s MON OF 77062 18877 9520 8731 19821 20113 11451 2818 1588 1346 2762 2937 
38191tl m~<.:5LUX 1/i 1 10 3~ 2 29 8 7 PAYS-BAS 15 2 11 2 14 2 10 2 All EM .FFD 3 3 ROY .-UN 1 38 35 3 64 62 1 1 ETATSUNIS 48 6 3 6 27 6 79 5 11 5 56 2 
t/J~~CL. 1 ~g 3~ 3 ~~ u ~ ~ 6 6 27 6 5 56 CLASSE 1 86 6 38 6 27 9 143 5 73 6 56 J EXTRA CEE 86 6 lB 6 27 9 143 5 73 6 56 3 CEE+ASSOC 34 2 12 8 12 55 2 15 7 11 TRS GATT 86 6 38 6 27 9 143 5 71 6 56 l TOT. TIERS 86 6 38 6 27 9 143 5 73 6 '>6 3 C E E 34 2 12 g 12 55 2 15 7 11 MONDE 120 8 50 14 39 9 198 7 a8 13 87 l 
381943 m~~Étux 20t~ 41 H 13~ 1a6~ an 17 zr 36~ 4i~ PAYS-BAS 5 5 9 8 1 ALLEM.FEO 261 42 151 2 66 102 25 52 1 ?4 ITAL! E 8 5 3 12 3 9 ROY .-UN 1 39 3 10 20 6 27 4 9 2 11 1 !RLAN DE 1 1 SUEDE 1 1 SUISSE 1 1 3 1 2 ETATSUN !S 1330 39 343 ?71 481 196 2355 119 131 589 1276 ?40 JAPON 7 7 
NI~~CL .1 13~3 3~ 1H 4H 6 23u 12f 9 l 12H 1 271 196 131 589 240 CLASSE 1 1370 42 353 271 502 202 2394 132 140 59? 1289 ?41 EXTRA CEE 1370 42 353 271 502 202 2394 132 140 592 12a9 241 C EE+ASSOC 2156 52 192 31 137 1938 982 36 70 JO 381 46 3 TRS GATT 1370 42 353 271 502 202 2393 131 140 592 1289 /?41 AUT. TIERS 1 1 TOT.TIERS 1370 42 353 271 502 202 2194 132 140 592 1289 241 C E E 2356 52 192 31 137 1938 982 36 70 30 3B 3 463 MONDE 3726 94 545 308 639 2140 3376 16a 210 622 1672 704 
381945 m~<.:5LUX 999 291 m ln m mz 381 983 4!J m 1184 568 731 135 PAYS-BAS 10104 4304 1921 1131 2748 9024 2242 1195 3521 2066 ALLE~ .FEO 5589 1495 718 1196 2180 14359 3292 34a2 266? 4923 ITALIE 152 17 25 63 47 1115 361 166 40 31-9 ROY .-UN 1 2370 772 956 310 173 159 4935 an 916 536 zzg4 312 IRLANDE 12 10 2 48 1 47 NORVEGE 1 1 SUEDE 141 5 17 3 116 230 10 20 3r.. 166 FINLANDE 22 22 14 14 DANEMARK 22a 4 5 16 203 444 6 Q 05 >&4 SUISSE 277 116 71 b6 10 14 448 281 9& 34 16 ? 1 AUTRICHE 70 2 b6 2 73 1 64 6 ESPAGNE 
5; 1 2 2 YOUGDSLAV 57 75 75 TCHECDSL. 3 3 6 r, ROUMAN 1 E 116 81 35 27 23 4 ETATSUN IS 5043 1683 430 12B 509 116a 10219 3566 171? 1925 1048 19&o CANADA 14 14 a 2 6 PHIL !PP lN 144 144 16 16 JAPON 143 143 215 ?15 AUSTRALIE ID 10 12 12 
AEL E 3087 900 1027 39R 268 494 6130 1197 i012 599 2463 859 AUT .CL .1 5302 1694 509 1255 509 1135 10 59 3 3569 801 1972 1 051 22)1 CLASSE 1 8389 2594 1H6 165~ 777 1829 16 72 3 4766 28l.l 2 5 71 3 51l 1160 TIERS CL2 144 144 36 36 CL ASSE 2 144 144 36 36 EUR.FST 119 81 35 3 33 23 4 6 CLASSE 3 119 26n 35 3 33 23 4 , EXTRA CEE 8652 1536 16d8 78 0 19n 16792 4789 2 81 3 7575 '51 q 3190 CEE+ASSOC 18028 63a4 2955 186 ~ 1351 5474 28482 6632 5424 4020 4316 8190 TRS GATT 8496 2665 1536 1686 78~ 18 29 16 70R 4788 2 813 2528 3519 1061) AUT.T!ERS 156 10 2 144 84 1 47 36 TOT. TIERS 8652 2675 153b 1688 780 1973 16 792 4789 2 813 7575 1519 l096 C E E 1 a028 6384 2955 1862 1353 5474 28482 6632 5424 4020 tt313 81,0 MONDE 26680 9059 4491 3550 2133 7447 45274 11421 8237 659~ 7 835 11186 
381950 m~:~LUX 1~ 2 2 1~ 2 l7 8 4 PAYS-BAS 5 2 1 2 84 31 20 33 ALLEM.FCD 56 9 46 1 13 1 11 1 IHLIF 15 6 1 B 642 241 61 3-i-3 ROY.-U~I 3 1 1 1 15 4 ?4 7 SUISSE 2 1 1 J 2 1 ~SPAG~E 2 2 1 1 éTATSU~IS 9 l 2 4 84 35 3 3B 8 JAPO~ 1 1 
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Jahr- 1971 - Année Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schiüsaei Ursprung 
Code 1 1 BELG. • 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 !TALlA EG-CE 1 FRANCE J BELG. • ·1 NEDER-~ DEUTSCH· '!TALlA Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~u~~cl.l .? 1 1 ~ ! 18 4 26 8 s 86 17 1 38 8 
CL AS SF l 16 6 1 4 5 1?4 41 l 64 16 
=xr~6. c fl' 16 6 1 4 5 124 41 1 64 16 
Cff.+AS)'lC 97 19 49 1 q 10 1 753 ?81 3"l 65 ~73 1 
rgs GATT 16 6 1 4 5 124 41 3 64 16 
Tf1T.TIERS 16 6 1 4 5 124 41 1 64 16 
C r: F 97 19 49 1H 10 1 753 :?B 1 B 65 313 1 
Ni!l\J[)I= 113 25 50 18 14 
" 
877 122 16 65 4H 17 
Bl955 FPA';)(r: 3S 3 6 26 ~n 47 91 43 ~fLG.-LUX 186 186 12 1 
ALLE~."r~ ?48 !56 ?3 g 60 425 144 20 IH 1?5 
ITAL l F Al 81 22 16 3 l 
q;Jy .-UN l 60 9 20 "ll 520 140 ?90 90 
S'lfOE q3 1 7S 17 1243 4 1148 191 
01\I>JEMA;(K 1 1 5 5 
Sll!SSF 2 1 1 17 7 3 7 
a.tJT:\ TCHC 12 2 10 16 R 1 167 
P!.lR TU GAL 6 6 
ESPAG"l~ ?0 20 5 4 1 
FT/, TSUN IS 61 ? 8 n lB zn 1170 18 144 ?99 332 35 7 
CA~ ADO 67 17 5~ 1290 1 316 973 
A fl F 168 12 H 77 48 m~ li~ 470 3 ~~~2 dH AUT .CL .1 148 2 13 18 90 464 299 
CLf,SSE 1 316 14 51> 11 95 118 4424 184 934 102 1392 1612 
EXTOA CFF 316 14 56 13 'l5 138 4424 184 934 102 1392 1612 
CEC+ASS0C 5 50 42 3 ?6 9 6 86 641 17? 67 IH 95 168 
TR S GATT 316 14 5~ Il ~5 13?. 44~4 184 '134 3 02 1HZ 1612 
TOT.TIFDS 316 14 5~ 13 95 138 4474 1e4 'll4 30? 1192 1612 
c F F 550 423 26 q 6 8& 641 172 67 139 95 168 
MLl"liJE 866 437 82 22 101 224 5:J6'i 1'i6 1001 441 1437 IBO 
l91960 Fr\A~K r 10680 4055 ~050 3080 mt m'l 5?0 15~ 578 4)4 8"LG.-L IJX 144071 132716 4l4 1710 1522 2 05 366 340 
PAYS-BAS 1703 36 1225 418 24 172 2 B'l n 2 
ALL FM .FEO 95877 51168 19076 13 2~ 5 124?8 761~ 1116 1670 1162 1646 
lT ALlE 1390 42 8 171 1511 63~ 296 qg 34 40 124 
Rf:' Y .-UN 1 15050 [648 1130 ~634 1356 4282 2079 294 246 7e6 205 'i48 
ISLA~ OF 1 1 
IRLA~DF 12349 572 672 1795 9221> H4 1404 Hl lOO 199 1006 12 
'WR Vt GE 136 1 2 111 14 14 )tJ=nr: 1286 437 52 81, 653 58 ?.0? 90 1 3 37 49 13 
e- 11'-ILA"!Dr 40 40 2 ~ 
f')ANE"~A.RK 557 72 12 251 llo 97 f!,') 6 1 33 35 10 
'iti!SSF 692 37 2 21 567 65 48 11 9 19 9 
AliTRICf-IE 38688 11916 1932 6417 12743 5680 4189 1512 238 463 1 350 626 
P1RTIJG,\l 9 4 5 2 2 
0 SP AGNE 38 57 1857 32 ~ 32 3 
YOUGOSLAV 329 16 268 45 26 ~ 2l 2 
POL llG~E 37 37 2 2 
TCHCCDSL. 423 58 560 l9d99 1899 185 7 28 1736 93 
R1UMA~ l F 40 40 2 2 
R .AFo. SUD 241 241 56 56 
CTATSUfl IS 16551 3 554 1676 !BI 297 2 6468 417'> 1116 387 400 805 146 7 
CANArlA 14 1 7 2 4 4 ? 1 1 
~ALHSIA 20 20 1 1 
J AP1'1 774 43 J 173 14 157 171 qg 15 4 34 
AUSTRAL IF 1 1 3 3 
DIVERS ND 18 10 8 5 1 4 
A ~LE 56419 ~m~ 313 0 13409 15'577 \sm 66H 1913 498 1328 1672 Fn \llT .Cl.! 34156 2521 31>98 12866 6164 1303 522 608 1924 807 
CLASSE 1 90575 18688 5651 111n 28443 20686 1278 3 3216 1020 1936 3596 3015 
TI(OS CLZ 20 20 1 1 
CL AS S ré ? ?0 20 1 1 
Fl 1R .F:ST 42435 560 19916 1939 1 clt>l 28 1738 95 
Cl A<; SE 3 4243'5 560 39916 1939 1861 28 1738 95 
EXTRA CEE 133030 19248 5651 17107 68 379 22645 1464'5 3244 1020 1936 5334 3111 (r[+tl,<;SOC 253721 184368 24527 1983 7 7850 17139 12189 4758 2313 15 59 11~7 239 2 
rr: s GATT 120681 18676 497'l 15312 59153 22561 BZ41 3157 920 1737 4328 3099 
\!JT.TIEPS 12349 572 6 72 179 '5 9226 84 1404 87 100 199 1 0)6 12 
WT. T !CRS 133030 19?48 5651 17107 68379 2?645 14645 l244 1020 1936 53H 3111 
t! IV r-:> S lB IJ 8 5 1 4 
c c r 253721 184368 24527 19837 H'50 17119 V189 4758 2313 1559 1167 Zl92 
\1]\j ["l[ 386769 203626 30186 36944 762?9 39784 26839 8003 33H 349'5 6501 55)3 
381965 mE'/<FFD 29~i 285~ 3 44 ?2 50 8~ 76 1 3 7 4 
10v .-u~ 1 10 10 3 3 
14".JE~AkK 1 1 l 1 [TUSU'I!S .l 3 
r\FL r. Il Il 4 4 
A uT. CL, 1 3 3 
r:L ASS c: 1 11 Il 7 4 3 
!=XTR!\ C =F 11 11 7 4 3 
CFr+ASS>C 29 71 2 852 3 44 22 50 91 76 1 1 7 4 
rql) G~TT ll Il 7 4 l 
T:lT.TIESS Il Il 7 4 3 
C E 1: 2971 2 852 3 44 22 50 91 76 1 3 7 4 
"1,l~J J') r 29 82 2852 1 44 33 50 qq 71> 1 3 Il 7 
381970 ~~Fê~S~t ux 759~ zq6'+ n l6dB 28n 538 25'5 7 187 31 2'5 
' 0 AYS-5AS a 8 4 4 
t.LL ElJ! .. F r:f' 2603 11,15 232 1059 207 341 148 14 147 32 
ITAL 1 F 1621 3 16'0 17? l 17J 
WY.-lJ'Jl 418 413 5 31 36 1 
N'JR.VEf;E 10 10 1 1 
SlJE~': 1 1 s 4 
' t.IJTR ICHr 191 1 192 9 1 8 
YJ 1JGOSL !lV 354 D9 15 43 42 1 
r;r.. rer: 11 Il 2 ? 
'<, .n.ALL =~ 'Zf)lq 319 1720 154 20 134 
pnLnS!\JF 718 7 ~1 o. 43 '>1 
TC ·~'-:CflSL. 71 '5 79 631> 58 5 
" ,n·~GP I ~: ?0 ?1 2 ? 
ROU'-14'~ 1 r ::>0 ?) 
' 
2 
êH TSLJ'J IS 1 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
1 
Code 1 BELG.- 1 NEDER- 1 DEUTSCH· 1 !TALlA EG -CE 1 FRANCE 1 BELG. • ·1 NEDER-~ DEUTSCH· 1 !TALlA Origine EG·CE FRANCE LUXEMB. TOC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~u~~CL .1 m 7 m ~~ '>2 s 1 "'• ; 4& 1 <,2 3 CLASSE 1 9R7 2 94 11- 41 "H '> 2 j') 
' r::1w. r:sr 3502 '98 74il 21 sr- J'j() 25 <,7 Hl î.LASSF 3 3507 HA 748 ?3'>6 ?S9 2'i p Hl F XTRA C r:F 4489 2 398 169.? ?397 35 7 5 ?5 ! tn tn CI?'=+AS~nc 11818 1133 309& 114? TV'JR 3139 18 5•) 15(1 269 15"\ 357 1? !i TP S r;~ TT 2419 ? 79 l6U 6b6 199 , '> ? Ill '>6 A UT. T IFRS 2059 319 21 !7 20 l ?tJ 20 ) 1 >4 TfJT,TJFRS 4478 2 398 lb9 ~ ?386 35 s 5 25 ? 131 1 p') c é E 11807 1133 309& 114? 11'1K 1128 1·15 7 [50 ?69 155 157 121-, Mf1'iOF 1&296 1135 3491, 1142 ')r')()) 552'> 1414 1'>5 ?94 !57 4}0 JH 
Je 1975 ~~(~S~L ux 1 1 1 1 t ? 5 4 1 3 PAYS-BAS l l Al L F~. F FO 38 6 2'l 9 30 ? [') Id ~oY.-u~ 1 15 15 Il 1 l'\ SUFOF 100 2 43 55 50':i 1 n4 ?1 J, "TATSU~IS f; ,, 
HL E 1 15 ? 1-t 3 70 '119 1 1 21 4 1:) ~ AUT ,CL .1 
? ' 
h CL AS S F 1 115 41 70 5? ') 1 1 214 1'19 EXTRA CEE 115 j <,3 70 ')?' 1 1 21~ 1!~ CFE+ASSOC 46 8 23 1 14 11> 3 1 1•1 :~? H<; GATT 115 2 43 7~ :'>? ') l l ?H ::!1') TOT.TIEP<; 115 2 41 70 5? s 1 l 214 119 C E F 46 8 ?3 1 14 3f, 1 1 11 ?' 
"''ON[)t: 161 8 ?5 44 84 Sn l l 2 Il 214 nt 
381977 m~~~LUX 159 72 'i 65 17 47! 39 2 3B il 1 P ~yS- ~AS 1 1 ALLF~.FED 103 50 17 2B 8 20? 99 24 48 
'l IT~LI E 119 1 4 114 13 4 h 19 7 117 ROY .-UN 1 70 13 38 2 12 27Y 79 134 
" 
61 SUEDE 1 1 4 2 ? HnNGP IF 2 ? f:TATSlJNIS 83 'i 14 49 b 'i71 1 q 5 64 274 17 1 J .\PON 1 1 
~,)'t:cL.1 ~~ 1 R 39 2 l? 23? 1'1 136 6 f,l 5 14 49 15 57? 195 64 2 7'5 H l CL AS S F 1 154 ?> 53 49 17 12 >3')4 274 ?OJ 275 !t3 0 ' FUR.SST 2 2 CLASSF 3 2 7 EXHA CEE 154 23 51 49 17 12 850 274 200 2 75 >5 (,? CFf+ASSnC 3 81 51 93 33 179 25 8ù9 10'> 83 52 447 127 HS GATT 154 23 53 49 17 12 85 4 274 zoo ? 75 43 [, 2 AUT.TIERS ? 7 TnT.T!CPS 154 21 53 49 17 12 8':>h 274 2 01 275 <,5 1) 2 c r E 381 51 93 33 lH 25 eo(t 10'> 81 52 4'+7 1? 2 ~O'IOF 535 74 146 8? 19& 37 166':: 379 281 327 402 18 4 
381981 ~~t~S!:L ux ,n'f 1599 137 1'H 1Z9 ~8~ HR 105 ~2 74 q 6H 25 '-;8 PAYS-RAS 1551 339 182 2q(1 740 '>57 llO 76 HA 2 .. ·~ ALLF~.FEO 1892 178 381 52" 810 1045 l6b 26'i 271 ~4? ITALIF 58 14 14 14 16 'i' 1 7 
" 
7 l'> R.OY .. -UNI 1118 150 82 39 42 805 64'i 84 se Y> 
" 
4"3B SUEDE 2 2 
' 
2 1 f),o\rJF~ARK l l SUISSE 790 790 50 5 1 504 ESPAGNE 3 3 l l ETATSU~IS 22 82 271 119 ?3 1786 81 1 '>54 261 92 31 Il 01 
"' CA'lADA 51 '>3 1 7 17 
HJ'r~cL .1 ~m m 1 f~ ?g 834 805 f15• 34 $~ 35 5"3& 41).) 76 1786 84 ?7 2 261 5-1 Il 01 !:'Cf CL AS S F 1 4248 423 201 115 2620 889 2726 34 5 !51 8C 1636 507 FXTRA CFF 4248 423 201 115 Z620 889 2 72 6 345 J 51 85 163; 5'} 7 CFF+ASSOC 5867 2130 714 706 459 18 58 2779 926 459 381 253 760 TRS GATT 4248 423 2 01 115 262~ 889 27?6 340> 151 85 l &3 ~ 0,)7 TnT.TIEPS 4248 423 201 115 26?0 889 U26 345 15' 85 1 6~ s l'j"'., c F F 5867 2130 714 1f)h 459 1858 2779 92 6 45q 3 81 253 76·"~ MONDE 10115 2553 915 821 3079 2747 55()') 1?71 612 4M 18B l?f: 7 
381983 Ff:: ANC [ m 2 86 H "" 123 ~~~ 106 1 5 37 BELG.-l UX r1 26 3 9 Il PAYS-BAS 1198 467 553 !58 20 500 208 215 75 
" ALLF".FED 6459 1059 877 41~? 191 103 2 349 J 86 458 19 ITALIE 6 1 5 l 1 R.nv .. -liN 1 4 3 l l l SII!SSr 13 13 5 5 ETAT SUN IS 29 2~ 1 2 28 22 1 l 
' J ~Pn~ l 1 1 i 
~ÙY:cL.t 17 J 6 ~ ,, ' 30 2h l l ?9 ?? 1 3 3 (LAS SE 1 47 26 17 3 l 35 ?2 7 3 l EX Tt: A CEE 47 26 17 3 l 31) ?2 7 l 1 CEF+ASSDC 8430 1'>49 1717 4359 471 334 1715 '>66 507 460 '12 s 1t TPS GATT 47 26 l7 3 1 35 22 7 3 1 TnT.TI(RS 47 26 17 
' 
l 3'> 22 7 3 1 c 
' 
E 8430 1549 1717 4359 471 314 l 7l 5 566 5f)7 466 '1? S4 MU~'-JOE: 8477 1575 1734 4359 474 335 l75r) 58 8 51'-t 466 9? 0 7 
381985 Fh'M·.J(r. 225 26 27 ,?'2 40 2~1 16 l7 l3l 38 8 EL G.-L \IX 52 3S 5 • 1 2 20 7 1) PWS-8AS 1408 290 459 652 7 1?_h 253 1 6d 3')'1 5 Al L [".FE~ 571 57 2% 21J 8 ?R3 57 98 11 e 11 ITAL IF 161 105 26 u. 14 12:'1 81 1-1 1? 14 F~Y.-U~l 309 5 37 17 4 9) 3 l'JCI 10 36 91 ,o ? NO~VEG~ 14 1 13 }fl 1 l, SUé DE 3S9 p J5t 10 3 4 B SIJ 1 SS E 13 2 l 4 Il j>, 
' 
l l' AIITF !CHE 24 20 4 ? ' ? 1 ESPAG~ E 1 1 
' 
3 ETI.TSU~ IS 236 39 43 12 13j 4 [qn '>1 44 12 7 s 7 
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Jahr -1971 ·Année Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
Code EG-CE 1 FRANCE 1 BELG.- 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. - -1 NEDER-1 DEUTSCH- liT ALlA 
TOC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
A r:-L ' m 7 58 lB t~~ ' ""lY 13 1a 97 188 1 A liT .CL .1 41 4' 4 f(.H 54 44 12 76 
Cl l'. S. SE 1 961 47 101 1 qg 617 7 53? 67 82 l 09 2 S4 11 
f XT 0 ~ c ~f 961 47 101 199 o07 7 ?3? 67 82 109 2'>4 11 
CffHSSfiC 2417 4B7 807 ?:.R Q l! 5') 111.7 411 ?92 15 7 454 , 
ns G,~ TT %1 47 101 199 6)7 7 :1~2 67 82 1 0'> ?'l4 11 
F1T.TP:::pc:; 9 61 47 101 199 h07 7 ')"J,? ,, 7 R? 109 ?64 11 
C ? r 2417 437 807 ?')'\ ~ 1 ') '>5 1 3& 7 411 292 157 4'>4 
" "l[HJ rr 3378 ?34 90H 457 1417 62 l dY9 4 7 ri 174 2 66 7!H Sl 
181990 Fh :- r-~ C -: 18262 B 71147 Hm 71?17 2 4n9 27117 7035 2406 1 6~~6l rm 'l rL G.-L '.IX 609603 557911 21 ,, ,,, ?h47 797 2 6495 
Pfi.YS-iJA<; 15 50 39 27865 58412 57,?(..3 11499 39977 138H4 5118 l33H 7041 
t..LL r:·.i.qn 265477 34696 35462 l40oO 1 54698 71301 18319 8101 15119 29701 
ITt LI r 24620 55,4 1310 ll3S1 63h1 9127 1112 615 1 79! 30)9 
P "'Y.- U"1l 1<J807 5487 11P 75 974ft 61b? 4319 21047 3940 4308 457·) 4809 14?1 
I '-L t.~ rq;: 1 1 
JPL .'\\i '"lE 7o 7 14 54 1 ? 4H 62 8 39' 1 d 
W1-l.VEGc: 5')5 9 l i\9 40) & 7?. '1 9 J 39 ? 57 Ho lo suro< 559 7 831 l 8~ g>,q 1:: 6 1 ... 11>J 292 7 479 91 49q 172' 13 & 
FI'-.:LAW1f 310 l 
" 
47 zn ? 56 91 11 5 q 4 &2 
H''l fY,Af;. K. 14982 51o 428 124) 12172 627 6 77 2 1552 3 Q~ 1455 2 635 "21 
SlJ 1 s~ r: 72 04 l·~Qq 1 06 -l17 385::, 9-:?b 81"l R 238ü 138 429 1954 1&29 
AIJTP !(HO:: 2667 4 1> ?90 143'1 9 ?8 852 9 51 30 55) 2:12 
PnRTUGAL 21 ?1 1 2 12 
f ';fl AG~!;;: 8110 8 084 1 156 69 1A02 l58U 1 1 73 139 
G·ll3Rfl,l Tr.,R 
' 
3 
yr'IIGUSL AV 2 52 1·1J 152 lb 
' 
7 
Gf":EC~ 12 11 1 5 1 3 1 
u .:,.. • s.s. 39 2R 11 19 2 12 5 
Q.. n .h.LL F"" 231 1 23 11? 93 11' 24 11 51 24 
PllLOG\JE 33 2 :H 41 
' 
38 
TC~iECOSL. 1C95 41 653 401 116 
' 
97 16 
·-V"J\JGC rr 7 7 f; 7 1 
WL GAHE 3 ., 3 3 
~ FF -~ • F SP 13 13 17 17 
.'lllf,'l( 2 2 
.C. IV0 IRE 
" 
13 2" ?3 P.."' F0 • StJ!_) 15 12 2 1 
" 
5 1 2 
r:-TATSU~ [S 46229 12250 4544 51J6q 154-q() 8367 3728 e 9521 3422 4000 12553 77,Z 
CANt,nA 8 42 477 20 55 10 280 1234 505 1114 77 n 5' 5 
~rxJQUE 8 4 1 3 11 4 1 l 1 
GLJ.l.TfM~LA 29 ?9 47~ 475 
HUqf'\UQ.A S 1 1 1 
P ro;t.A'"IA 1 1 î 1 
(Ill OM QI f 63 63 8 8 
EQUATfUP 23 23 7.i ?4 BF IS ll 5 1 4 3 
IJr>IIGU~Y 1 1 5 '> 
M:GE\ITI\lr::: 75 75 
CHYP 0 1'" 6 6 4 4 
IP tK ., 5 1 l 
IH.AN 13 11 ') 5 
1 Sf< A~L ? 52 t'4 1 '5h 12 12 6 4 43 53 29 
It\ l'JE 1 1 
CHifllftR .P 6 1 5 21 15 
' JAPLJ\! 1163 1?8 5 2' '514 471 182 4 ]19 17 51 992 62 5 
TAJ>JA'l 17 5 12 14 4 11 
Hcr~G K'lNG 7 6 l 9 6 3 
AUS TQ Al IF 3 3 1) 1 3 l 5 
.POL nJ .I=Q 20 2) 7 2 
n rv cos tm A 8 4h 46 
~ ,., ';0 re 148 14C 41 41 
t. rl r 70781 8255 14599 ~~m am 7166 41078 8461 ~m 72 51 140% 6224 Àtn'.cL.l 5 7234 20959 4590 9602 42762 11832 4535 136~:J 91n 
CLAS"f 1 128017 29214 19]8g 18900 43946 16768 8~114(.1 2029') 8693 11 785 276S5 15411 
Ef.~A 13 13 23 21 
fllJT .t:.n•1 ?? 2 20 2 2 
T 1 rt: s CL2 446 13 4 !53 196 78 78? 5 8 64 53 2 171 
rLASSf 2 481 1 3 6 171 198 91 sn 5 8 66 53> 196 
t:LF .FST 1408 46 23 112 72f 505 297 3? 11 51 157 46 
1\UT .CL .3 6 5 21 15 6 
CL A ssr 3 1414 46 23 111 72.Î 510 318 32 11 51 172 52 
f xrr t C ~E 129912 29273 19218 lH85 44867 17369 84965 20330 8712 11903 2B35g 15661 
C-:~+ASS~C 1237414 626066 166333 1907?7 15791'1 96378 1 71199 4388 7 21411 25814 33159 46858 
T'S Gtl TT 129341 29250 19175 189"l6 44775 17205 83751 20237 8689 11441 27837 15'>4 7 
AlJT.TI~RS 5C4 21 41 229 81 150 1184 93 23 459 519 '0 TCT,TJFPS 129865 29211 19216 1916 5 448?6 1735S 84935 2033 0 8712 11901 28156 1%37 
'1 IVE~ S 156 8 148 87 46 41 
c 0 F 123 7167 626066 166Hl 190717 15789') 96364 171169 4 388 7 21471 25811 13166 46B34 '"1n~!JE 1167435 655319 1 855 57 20B>2 202766 1lJB8l 2 5622 1 64217 30229 37714 61 '}~ 5 62536 
390105 fqMJCt 404 54 !7 
::O~LG.-LUX 32 31 1 
29e 15 4H 2J 
76 5( 291 18 
P.\YS-BtS 137 51 5 43 18 18 5 
"" 
6 53 52 
AllE'' .FED 2 O"l 51 59 11 83 ~84 69 105 2'> 1~4 
ITAL 1 r 251 170 p 1 ?D? '>7 1 45 
çny .-lJN I 46 1 45 14 1 1 )? 
IF lA'! ~H-: ? 2 
';1 JfDI:- 1 1 
SI! I S';:: ? l 1 ~ 1 ~·. 4 AUTD lCHF 11 B 
' 
7 5 0 
P. 'l.lll L F'-1 10 ·~ " 6 r:T!>, TSIJ~ fS 113 65 l n J,) 14 222 104 4 51 H 24 li 1'10U'l.RP 1 1 
Ar";L ~ ~n 1 ·1 1:\ 48 47 7 l 1 4 34 Al IT .fl. 1 b5 1 23 14 ?24 10<• 4 51 39 24 
CLAS>;F 1 172 7'> l n 11 62 271 11~ 5 5? 43 5 i 
T 1 EC S CL 2 1 1 
CL AS S [ 2 1 1 
Ct~~ .I=<)T 10 10 6 6 
CL A') S F 1 l 0 10 ,, 6 
EXH',!.. CEf lRZ 75 11 
" 
11 62 278 113 Il 53 41 5K 
c~r+/',SSr:-'C 1027 303 118 20 422 !Sb 1247 215 187 77 4~4- 27 4 
TC S GATT 172 75 1 23 1] 62 ?7n 111 '> 53 4 3 5q 
'1,\lT.TTfP') 10 10 8 2 b 
T'JT.TL'PS 1 82 75 li 23 11 62 21R 113 11 51 <3 ')j 
c r r 1027 'l'J" ~ lB ?P 47? 156 1247 215 187 77 4H ?74 
'1,.,"-JOï 1?09 37d 129 5! 433 ? 18 152 '> 328 198 111 537 B2 
.. 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS T•b.1 Jahr- 1971 -Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs SchlüSNI Ursprung 
Code EG·CE l J BELQ .• l NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG·CE 1 FRANCE 1 BELO. ·1 NEDER·1 DEUTSCH· 1 ITALIA 
TOC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
390107 m~:ÊLuX 44 19 2 1~ 5 LH 61 , H 2. 4 2 2 7 5 1 
PAYS-BAS 54 11 29 1 11 162 69 266 p 15 
AllE~. FED 117 41 40 51 45 479 81 15~ 167 75 
ITALIE 444 332 7 18 87 402 157 18 15 1n 
ROY .-UN 1 17 1 1 5 8 2 74 1 3 27 2~ :n 
IRLANDE 5 5 31 H 
SUEDE 1 1 
aANEMARK 1 1 
SUISSE 4 4 12 1 11 
AUTRICHE 2 2 3 3 
ESPAGNE l l 1 1 
.MAUR ITA"' 20 20 6 0 
ETAT SUN IS 116 42 9 12 29 24 779 139 86 85 1~7 16 2 
CANADA 3 3 5 5 
JAPON 20 5 4 1 10 29 9 4 2 14 
ill~:cL .1 1~~ sl 3 5 8 6 91 3 7 H 22 32 [] 12 35 34 845 [54 90 340 17 6 
CLASSO 1 168 52 lb 17 43 40 936 157 97 112 3b2 208 
EAMA 20 20 6 b 
CLASSE 2 20 20 6 6 
EXTPA CEE 188 52 16 17 43 60 942 157 97 112 362 214 
CEE+ASSOC 743 384 95 71 llO 81 1394 315 497 215 241 12 6 
TRS GA TT 163 52 lb 17 38 40 905 157 97 112 331 208 
AUT. TIERS 5 5 31 31 
TOT.TIERS 168 52 lb 17 41 40 936 157 97 112 362 ?08 
C E E 723 384 95 71 llO 63 1388 315 497 215 2'tl 120 
~ONDE 911 436 111 88 153 123 2 33~ 472 594 327 603 334 
]90121 ~u~:~LUX ~U2 1150 m mz lm mé 395 m ~m 8)7 2376 1034 5% 
PAYS-BAS 371'> 688 475 2318 233 2702 431 305 ll38 12 2 
UL EM .FED 20066 6221 4190 5508 4145 7856 2313 1000 1 B56 2687 
ITAL! E 10353 2978 925 324 562b 3427 891 254 370 1112 
~DY.-UNI 1955 665 219 106 440 525 1418 462 167 BB 356 365 
NDRVEGE 5 5 3 3 
SUEDE 67 19 2 20 26 58 14 l 16 27 
DANEMARK 457 40 20 397 245 74 4a 123 
SUISSE 2449 740 3 154 1524 28 1354 668 3 132 534 17 
AUTRICHF 721 93 b 595 27 58 3 7a 5 4~5 15 
PORTUGAL 14 14 7 7 
ESPAGNE 26 
' 
70 3 9 1 7 1 
YOUGOSL AV 20 23 7 7 
R .D.All EM 2 2 
R .4FR. SUD 1 1 
ETATSUN IS 3329 984 367 2B 1 697 1000 3070 1000 3B6 236 779 65q 
CANAOA 107 42 3 32 3J 40 21 2 15 2 
JAPON 17 1 16 11 1 10 
DIVERS ND 1 1 
m:cL.l m~ l6H m 320 2m ~~~~ HU tm ~45 m 1525 400 284 88 811 679 
Efi~~m 1 9167 2544 6H 604 3747 16 3B 6826 2244 631 534 2H6 1~71 2 2 
CLASSE 3 2 2 
EXTRA CEE 9169 2544 63b b34 3147 1638 682& 2244 631 534 2Hb 107 9 
CEE+ASSOC 45507 12265 6740 7 418 12073 7011 19250 4675 1954 2132 5617 4?12 
TRS GATT 9167 2544 b34 634 3747 1638 6826 2244 633 534 2336 1~79 
AUT.TIERS 2 2 
TOT.TIERS 9169 2544 636 604 3747 1638 6826 2244 633 534 2336 1179 
DIVERS 1 1 
C E E 45507 12265 6740 741B 12071 7011 19250 4675 1954 2132 5677 4>12 
MONDE 5"677 14810 737~ 8 022 15820 8649 26076 6919 2 587 3?66 8013 5291 
390129 m~:~LUX 22$~ 21 1336 H ~~~ 12~ ~m 923 45 435 l~ 22 21 141 
PAYS-BAS 309 3 265 31 10 151 5 294 44 R 
AL LEM .FED 3964 693 1814 1030 427 4905 831 22B4 1107 477 
ITAL lE 5790 112 1779 520 3379 4076 BO 1171 306 2513 
ROY .-UN 1 1222 84 137 811 147 53 1181 180 143 614 170 74 
ISLANDF 1 1 
~ORVE GE 36 2 11 B 13 32 5 5 9 13 
SUEDE 2916 144 167 464 2133 B 2214 84 114 316 163 7 3 
FINLANDE 66 2 64 54 l 52 
DANEMARK 92 l 7 41 41 160 5 12 6? Bl 
SUISSE 106 lB 3 2 55 23 246 148 9 10 7) 9 
AUTRICHE 325 29 273 23 249 14 221 14 
PORTUGAL l 1 1 1 
ESPAGNE 2 2 
YOUGOSLAV 303 76 11b 105 b 215 46 91 n 5 
~oromeM. ~83 33 196 354 291 18 lOB 165 56 151> 97 H 
TCHECDSL. lt54 11 52 391 395 14 34 l 346 
RDUMAN lE 1 1 
ETATS UNIS 100 37 10 2 45 b 40B 121 45 1 133 91 
CA"! ADA 2 2 l 1 
ISRAFL 1 1 1 1 
JAPON 18 lB 9 9 
SFCRET 1519 1519 1642 1642 
1o't~cL.l 4m 247 317 lm 2m 125 42H~ m 2Sl 10~~ zm 'H 39 86 14 
CLASSE 1 5187 2Bb 403 1470 2B89 139 4713 546 311 11 B3 2461 ?10 
T~mâL~ 1 1 1 l 1 1 l l 
E~EÂm 3 1194 44 249 354 547 783 32 147 166 441 1194 44 249 354 547 78 3 32 142 166 441 
EXTRA CEE 6382 330 b52 1825 3436 119 5 557 57~ 519 1147 2931 210 
CEE+ASSOC 121tl4 829 5194 1619 4206 566 11018 944 4678 1679 3133 5B4 
TRS GATT 5799 297 45~ 1471 3436 139 5266 560 411 1182 2901 210 
AUT.TIERS 583 33 196 354 291 18 103 165 
TOT. TIERS 6382 330 65? lB 25 3436 U9 5557 57B 519 1347 2903 210 
DIVERS 1519 1519 1642 1042 
C E E 1Zitl4 829 5194 1619 4206 566 1101 B 944 467B 1679 3133 584 
~o~nE 20315 1159 5B4~ 31t44 9161 705 18217 1522 5197 1026 1616 794 
390131 m~:~LUX mu 5705 2m 2~?~4 m m~ 66B m 2m 39a 346 126 
PAYS-BAS 41168 1043 19353 20743 29 470B 384 1935 B61 28 ALLE~.FEO 130371 41679 583 53 10459 19883 1'713 4020 4835 15BZ 1276 
ITAL! E 34127 49B7 1110 281 27749 7194 [982 476 107 4&H 
ROV .-U~ 1 7043 BB6 1450 ns 2753 1049 26d9 289 642 3B1 954 421 
ISLANDE 6 6 ~ 3 
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Jahr • 1971 ·Année EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantités Werte - 1000$ - V aleu ra Schlüeeel Uraprung 
Code Origine EG-CE 1 FRANCE IIELG.- 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE IIELG.- ·1 NEDER-1 DEUTSCH- liT ALlA TOC LUXEMI. LAND LAND (BR) LUXEMI. LAND LAND (BR) 
~l'l~< VFGF 1007 6~~ IH ?7 l~Î~ %3 ?24 14 47 1 90 tH sur nF 4'>61 ~'> 171 IB40 251 36 11 14'5 
lA!\JC~AKK 131 13 9ft u 2 67 23 28 15 1 
su 1 ss~ 1568 104 140 2'11 &91 40~ liB 5 284 104 133 392 272 
·\UTR 1 CH[ 4720 l 'i?5 4194 on l 35 J 32 2 
ëSP.l!GNf 490 201 203 l3'i 21 1,14 
VCl.JG0Sl ~V 28 28 2 2 
ll.R .S • S • 114 114 9 9 
R.f1.All E>,~~ 22325 ?2125 1591 1591 
POLOGNF 
' 
3 1 1 
TCHrfOSI. 8 
' 
s 1 3 1 ? 
BliLGA~IF 29 29 2 ? 
<:'TATSW~ JS 2434 501 807 2::!3 4R7 416 1 &?- 8 40'> 424 1 7') B2 251 
Cl.~ AOA llO l 02 1 1 60 44 ~ 10 
J AOnr'•J 12 7 l 3 1 11 8 2 l OIV::::I:' S Nn· l l 
HL[ I909B 1729 184~ 1284 sn 'i4 6189 6681 8&1 829 56' 1226 120 2 ~liT .CL. 1 3074 715 91J 2~') 773 445 lA46 414 468 182 418 204 
Cl ASSE 1 22172 2444 27'i2 1514 Hl3?7 6635 8527 1295 1297 74'i 3724 14&6 
FUI< .c:_ ST 2249Q V459 
' 
'i 33 1606 1600 1 2 1 
CLASSE 3 22499 224'i9 2 'i 33 1606 160·1 J 2 3 
F X Tt: A CEE 44671 2444 25211 1516 881? 6668 l'll1 "} 129'\ 2897 74<> 3726 1469 
CEr.+ASSOC 246678 48055 H4'i2l l't461 786~7 21004 30502 6512 7914 224~ 1~~72 1764 
HS Gt,TT 22181 2444 2752 lSlfJ 8832 66~9 8511 1295 1297 74'> 37'5 14'>7 
AUT. T 1 !:"r, S 22488 ?2459 29 1607 1600 
' TQT.TIFRS 44671 2444 2 52' 1 1516 883{ 6668 101 ~ 1 1295 2897 746 31~6 1469 
'1 IV EPS 1 1 
c E c 2466 7R 48055 84521 14461 7tlt.37 21004 3050? 6512 7914 2240 10072 3764 
"'C'•J!!f 2913'\0 50499 10~731 15977 87469 27672 4063'\ 7807 10811 2986 11H9 5231 
190139 Ff-.ANC E 278 21 3~ 1 25~ l97 17 ' 7 170 gFLG.-LUX loO 116 b 45 92 35 15 l 
PAYS-BAS 203 84 
' 
ua 130 88 l l 40 
ALL E•.Frr 4691 ~840 60 403 328 4542 3301 98 614 5?9 ITAL 1 F 7713 376 7 'l89 1 5250 4989 4 257 
R.QY .-U~l l 12? 21 88 1 1 5 136 21 98 4 ? 15 
~ùR V l'GE 8 8 7 7 
SUEO!' 188 181 1 7 4 171 165 l 2 3 
F HJLANrJF 16 13 3 18 13 'i 
')AI-l EMAR K 1 1 2 2 
SUISSE 11 2 9 IR 3 l 14 
AUTPJCHF 4 4 2 2 
YO'JGnSLAV 6 6 3 3 
P..D.ALLE~ 6 
" 
7 7 
ETATSUN !S 69 51 6 12 10 5 66 l 15 n 
1 Sr. AFL l 1 l 1 
J A rn·~ 1 l ? ? 
~IJl~CL .1 1~~ 2H 89 tl 3 G m zn 9>1 'i 1~ ~~ 9 6 1 8 
CL ASSE l 42t, 21t, 89 l7 9 35 464 281 91 p 20 59 
T 1 FOS ~L2 l l l l 
Cl AS S F 2 1 l 1 1 
r:uP .~sr 6 6 1 7 
CL AS SI= ':1 6 6 7 7 
rxTRA CEE 41' 276 95 18 9 15 472 281 9H 14 23 59 
CEE+AS'OC 13105 11416 88 988 9 704 10264 8470 1?0 909 23 742 
TRS GATT 4?7 276 89 te 9 35 465 281 91 14 zo 59 
AUT.TJ<RS 6 6 1 1 
TOT.TJEOS 433 21& 95 13 9 35 472 281 98 14 20 '>9 
c r: t: 13105 1141 b 88 888 9 704 10264 8470 120 909 23 742 
Mm·..; DE 11538 11692 183 9Jo lB 739 10136 8751 218 923 B 8~ l 
390140 F?MlCE 
BEL G.-L UX 
1 1~~5 1991 42 55 ~m m~ 3~~B i~~~~ 2431 2423 m~ nu m~ 
PAVS-eA S 55736 8566 115.00 11707 1963 1655? 5299 7555 21360 213~ 
All FM .F FD 35406 ll 052 4798 13617 5939 27068 9164 3067 8619 6218 
!TA LIE 12047 8!86 634 '\?> nos 7046 4876 357 306 1507 
iWV.-11~1 5466 1034 732 1801 1079 821 743? IBO 7 587 2073 2233 132 
!PL ~'WE 13 1 9 3 250 159 H 
NOPVEGE 291 95 l 05 88 ~ 162 40 34 78 1~ 
SUFDE 1749 1441 91 49 llO 'iB 736 541 28 l7 114 36 
FI'ILA~DE 3 l 2 28 7 20 l 
OA,~F~AD K 168 'i 22 25 7 109 104 8 8 12 15 61 
Sli!SSF 1088 100 lB 141 681 146 12?3 32~ 49 122 640 89 
AUTR 1CHt 277 l ? 16 256 2 216 4 1 ln 1H 4 
Pnt;. Tl!GAL 41 41 19 19 
E SPA GN F 105 6 41 1 53 2 83 B ll 2 60 2 
YIJ1JG0SL AV 7 2 3 1 
~WiF.Nr 13 10 3 7 5 2 l l 
TChECDSL. 3 1 2 1 1 
HO'~GR!F 11 13 7 1 
R.C'IIMAII.Jif 107 107 62 62 
RUL GAP 1 E l l 
R.AP.SUO 5 'i 38 38 
ETATSU~!S 9707 998 1913 1077 3296 2423 1985'\ 1599 2788 1434 9031 5003 
CA'; ADA 5 5 24 23 1 
BR r S 1 L 4 4 28 28 
JAPON 1110 89 61> 617 318 1237 70 1 78 812 27 6 
HONG KilNG 4 4 8 8 
01VFRS ~0 18 19 2 2 
AFL F 9080 2676 970 2~74 2221 m~ 989? 272 3 707 22 51 3277 932 AUT .CL .1 10963 ll11 1956 1172 3972 21525 1707 2820 1121 99H 529 2 
CLASSE l 20043 3776 2126 3246 619 3 3902 31417 4430 3527 3913 11273 6714 
TrrRs CL2 8 4 4 36 B 28 
CL A 5 S F 2 B 4 4 36 8 28 
I=U" .t::ST 125 l Ill 13 70 53 7 
CL AS S F 3 125 l 111 13 10 63 7 
~XTR /', CFF 20176 17>1~ 29?7 J?>O o304 3915 1152 3 4438 3527 4001 13336 6?21 
CEHASSnC 125304 29795 21187 l7Bl 44401 11940 9'\461 21770 1340? 12150 343~? 1379 7 
ns GATT 20136 3779 2'127 3731 6?97 3902 31259 4438 3527 3837 13243 6214 
4,UT.TIEPS 27 l q 4 13 257 159 91 7 
TnT. T JECS 20163 3780 2927 324') 6301 1915 31516 4438 3527 3996 13314 6221 
OJVFqS 18 lB 2 2 
c r c 12 5291 29795 2ll B7 1791l 4't~98 11940 '15454 ?1770 13402 1214'i 3434~ 1379 7 
'4.r1'JD~=" 14548'\ 33575 24132 21221 50702 15855 126979 26208 16931 l614b 47&7> 20018 
390150 n-.t.Nr r: m 302 1,8 m l î~ 1042 209 3~ 614 134 BFLG.-LliX P5 44 651 29'i 2~('1 B 
DfiV5-HAS 17063 47'\'i l 053 7804 3451 l629'i 4427 1116 73~4 142 d 
Al L ~~.ct:!) 4445 1198 816 1252 llh9 565? 14>3 921 1853 142 5 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
Code 1 1 BELG. • 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 !TALlA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. ·,·1 NEDER-1 DEUTSCH- liT ALlA Origine EG·CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
ITALIF 661 384 8~ 5'i ?18 ~~~ 3b 1 4 60 ?35 ~OY.-U~l 674 35R 
" 
68 l ~' 405 120 ?1 01 Hd Ih'.L AN ['l'= 'i l 
' 
1 ? 5 1 
SIJtOF. 31 3 17 4 
' 
4 ?4 l 12 3 l 5 
f!A~E~APK 240 ?08 8 4 20 67 19 16 9 lB 
SUISSE 7254 1465 439 4S.h 3727 1157 998 1 207ti 539 Al! ., ~ 12 14~ l 
A\JTRJCHf [53 !50 1 4? 5 411 12 
YOUGOSLAV 15 15 5 'i 
TCHECOSL. 155 2 [53 16 7 2 1'>5 
HON GR lE 209 18 30 161 lB 4 15 31 lB 
R.AFR .SIJ~ 2 z 4 4 
nnsu~ 1s 32 69 854 213 614 ll21 465 'i418 1431) 26'l 1 Oll 1 7') l l""Vlh 
CAN AOA 52 27 2'5 84 56 2-l 
CHYPP E 1 l 
JAPO~ 2 1 1 9 6 l 
OIVFRS 1~0 2 2 lh ]6 
AfL E 8352 182 6 751 486 3952 1337 Il 326 2486 691 651 sots ]684 
AUT.CL.l 3145 883 213 65B 1124 467 5~28 1494 ?bn 1052 1 7')4 lOlO 
CLASSE 1 11697 2709 964 1144 50 76 1804 16854 3980 958 1703 7519 2694 
TIERS fl2 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EUR .!'ST 164 20 30 314 ?i5l l 7 3n 3:1l-
CLASSr 3 364 20 30 314 351 17 30 314 
EXTRA C EF 12%1 2729 994 1144 5391 1804 17 206 1998 988 1703 78?.:3 26" 4 
CFF+ASSOC 23447 6462 2175 1429 85'2 48B ?41?'1 655b ??50 2 08J 841 ~ 512 n 
TRS G~TT 11847 2710 %4 1141 5228 1804 17014 3981 958 l69B 7693 269 /+ 
AUT.TIERS 214 19 30 3 162 19 2 17 30 
' 
141 
TDT.TIEPS 12061 2729 994 1144 5390 1604 17?06 'l;998 988 1701 7 8'2 3 /fJ94 
DIVERS 2 2 16 11> 
c E E 23447 6462 2175 14?9 8562 4819 24320 6556 2 250 2081 8413 502 ;) 
MONDE 35510 9191 3171 2571 13, '52 6623 41542 10554 32 54 3784 16?3{} 7714 
390160 m~c;ELux ~~;~ 439 4>18 2~g3 m ~Ré~ 172 '>81 (938 t4n8 859 153 2176 319 1~~ 42 2 
PAYS-BAS 46863 9276 12h 35'586 785 35917 6274 1679 ?716 3 3') 1 
ALL EM .FEO 156H 5307 116~ 2524 6641 16939 5924 941 3029 704,) 
ITALIE 9158 7787 70 D? 1199 6548 5116 78 134 1?21 
ROY.-UNI 2728 127 21 1145 14!3 22 19? '5 137 53 458 1?36 41 
IRLANDE 28 28 23 23 
NDRVEGf 6 6 6 6 
SUEDE 72 9 62 1 39 1 1 H p 
FINUNDF 80 69 ll 115 12 3 10 1 1 
OANEMAqK 45 18 8 11 8 144 68 30 1 2J ?C., 
SUISSE 2310 711 14 101 un Jl1 4600 977 26 12' 3234 24J 
AUHICHE 58 2 5 3 ?9 19 142 9 7 4 3< 3' 
PORTUGAL 1 1 3 3 
ESPAGNE 20 19 1 ? , 
YDUGDSLAV 5 5 1 1 
TURQUIE 1 1 
POLOGNE 2 2 5 5 
HONGRIE 2 2 1 1 
RDUMAN 1 F 50 50 2'5 25 
ETATSUNIS 2825 339 Il 00 27<> 607 504 3205 609 632 647 741 577 
CANAOA 13 1 12 91 2 91 
CDLr~BIE 60 60 q q 
ISRAEL 1 1 1 1 
SIN GAP~ \IR 7 7 
JAPON 305 149 1 86 69 739 366 2 10 100 171 
DIVERS ~D 3 3 13 13 
Af'L E 5220 858 48 1264 2889 161 6859 ll92 117 610 4611 339 
AUT .CL .1 3217 558 110~ 134 707 578 419 8 1100 634 6 92 1022 750 
CLASSF 1 8497 1416 1148 1598 35CJI) 7]9 11057 ?292 751 130? 5&2 3 1::'119 
TIFRS CL2 61 61 17 10 7 
CLASSE 2 61 61 17 1Q 7 
EUR .EST 54 2 5J ? 31 'i ?5 1 
CLASSE 3 54 2 SJ 2 31 5 25 1 
EXTRA CEE 8612 1418 1148 1659 3646 741 11105 2297 751 13U 5655 10:::1 ') 
CEE+ASSOC 78005 23229 2885 32&7 40047 8577 7218 5 19490 3476 4)61 35487 967[ 
TRS GATT 8521 1418 1H8 1571 3645 739 1107 2 ?297 751 1280 5655 10>19 
AUT.TIERS 90 88 2 33 32 1 
TOT. TIERS 8611 1418 1148 1659 3645 141 11105 2297 751 1312 56'>5 1 n•n 
OIVFR S 3 3 13 13 
c E E 78004 23229 2885 3267 40046 8577 7218 5 19490 3476 4161 35487 96 71 
~O~OF 86619 24647 4036 H26 43692 9319 83303 21787 4240 5173 4ll!t2 107,1 
390170 bU~C:!:L,JX ~~m 5875 657 2m m~ 13~~ 2509 14264 5207 714 79 ,m lf14 2816 
PAYS-A~ S 14607 369 2609 11~25 1D4 11966 421 1882 94~:? ?'3 1 
All EM .l=Fn 12260 4080 2059 ?69? 3429 15431 4715 3095 2404 5717 
ITAL lE 1126 104 68 294 660 639 18 3 48 129 279 
ROY .-UN 1 769 93 237 121 302 16 869 160 231 74 382 /7 
!RLANDF 1 1 2 2 
SUEDE 22 1 5 p, 3 5 28 3 11 6 3 5 
F UiL 4NDE 1 \ 
OANE~ARK 19 1 17 1 22 5 1 14 z 
SU 1 SS E 425 72 81 171 101 355 71 1 162 78 43 
AUTRICHE 148 17 131 116 1 42 73 
ESPAGNE 19 l 18 9 1 8 
A FR .N. E SP 3 1 1 1 
ETATSUN IS 2144 526 115 443 987 273 5391> 1470 l'50 712 2 395 f) 7 1 
CANAOA 1 1 
l !BAN 1 1 1 1 
JAPON 62 23 8 
' 
28 67 41 8 5 33 
DIVERS ~n 7 2 5 5 
AEL E 1383 166 243 227 6?4 123 119:) ~m m ~ 85 55 3 77 AUT.CL.1 2426 549 115 453 990 3B 5498 23 2410 713 
CLASSE 1 3809 715 ?-58 681 !614 442 68B8 1747 398 1103 2950 7~ 5 
TIERS CL2 4 4 ? 2 
CLASSF 2 4 4 l ? EXTP.~ C I'E Jan 715 358 68 4 1614 442 6R90 174 7 19~ 1010 ?Ç')1 78 '5 
CEE+ASSOC 46754 10428 5'93 605b 1q898 4979 448•)9 10526 5739 5428 161>1 696 5 TPS GATT 3811 715 358 6'2 1614 442 68d7 1747 398 l 007 2 95 ') 71 5 
AUT.TI"RS 2 , 3 3 
TOT.TIERS 3813 715 158 6~4 1614 442 6890 1747 19a 1011 2Y~1 78 5 
D !VERS 2 2 5 5 
c E t: 46754 10428 5393 605o 19A9A 4979 44ijQÇ 10526 5739 5428 16151 696, 
MONDE 50569 11143 5753 o741 21512 5421 51704 12273 6142 6438 19111 775[) 
Jahr ·1971 ·Année 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TOC 
HO\RJ 
l'l()\90 
390205 
390207 
Ursprung 
Origine 
ç::r ';'j( r: 
:i 1-LG.-LUX 
P t\Y S-'If' 'i 
!\Ll. t_ ._., .F ::o 
ITAL lE 
)..~'Y .- 1!'J I 
~ 1r-, vr: .Jt 
suc-nF 
'):O'J>"'~A''~~ 
Sd I ')S' 
AUTC !(!1;:-
yrllJf.OSLAV 
K .f' .6.Ll C:~ 
T(!!FC JSL. 
rr~TSlJ'\t<J 
( c\~J! P;' 
.<:;T-P .·~ T0 
j ,\Pr)'J 
fiT V;: . .;_ S N!l 
t c-L r 
4UT .ri. .1 
CL A<':: sr: 1 
<\UT •. ~ 'lV 
CL t S', c ? 
rtu,. :::sr 
r L !1 c. s~- 3 
'XT~t c•r 
crr+t')'S'l( 
rr· <::: ';1\ TT 
!~ 1 tT. T 1 r:-., <; 
T~•T. T p=o S 
f) rvr::.:. s 
r: F-r:: 
'-1~'\nt:" 
:r(-'l','l(i 
·~rL c.-1 ux 
P tv s- ~~ .\ s 
!1[ l [:V • :::_:[' 
Tï.'.l p-
f, '~Y .-\J'J l 
IPI A~J~ô­
\Jl•ï v re: 
<;ltJ-0' 
~'.:I,,,Pl/IYK 
'iliiS;;t: 
:.:IH'H>-iF 
r<;P/IS~l~ 
::;r: ::c =: 
cl • r, .,"'LL r~ 
1r''J GR I ~ 
f:: TIl. T')U'J 1 s 
(AJt,r}'\ 
J ~[1,1~ 
;::: h'!C r: 
;:.,FL'":.-LUX 
PlVS-LI·'\S 
:.cL ;:-y. r fr'l 
TTAL r r:-
'<r'v .-r" I 
S ~ 1 [ D!: 
SUISSF 
\lJTRICHF 
pl~TIJGAL 
;::SPAG~JF 
cHTStV< IS 
CA'iA 'lA 
!~. ïF 
J tP'YJ 
!.US P\ f,L IE 
A !.::l F 
I.W.CL-1 
rLtssr 1 
Tl''<; C\2 
CLJ\SSr. 2 
;- XT0 t C FI= 
rrr+t.~S<ï( 
..,.q s c;,•_ TT 
Tlr.rr:=r.s 
r r r 
'1. ·~ Jr 
r~, t.:JC f 
GrLG.-L11X 
P ~.YS-:1A S 
Al L r·.~. rFn 
I T~ L r r: 
\~-,y .-1J'j 1 
lU A'Hl~ 
~ IJ: !1::_: 
J~'·j[~1."'q1( 
')iJ I SS [ 
t,rTt: T Î'~c 
;c rer 
T ( :Jt:C'l "L. 
r-r~ T)IJ': TS 
:: ;. '~ Î- 'l !', 
J ~~~ .,: 
Tob-1 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 
EG-CE 
1 
FRANCE 1 BELG. - 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
bb7 
1?? 7 
~9()4 
mM 
3 7'5 ?>~ 
27~6' 
1177 
44 12 
l 
26 
'" '57 
l5 
77 
VI 
l 
Il 0 
,,q 
16.?.1? 
418 
95 
1Z~~~, 
~14?8 
[79 
179 
210'17 
l144h7 
21426 
1 an 
2\6J6 
1044b6 
176173 
2183 
l\1 
d 57 
1112 
7 81 
115 
4 
16 
11 
8G7 
41 
5 
1 
1"35 
9 52 
l 187 
5 
5 
[')9? 
5146 
l()Q~ 
1192 
5146 
623il 
5~~ 
?~ll 
?l<Jl 
2R9S 
1 H7 
J 
<; 
54 
[>) 
5? 
1 
2 
1t2!:J 
ll 
425 
144 
80 
101 
[<; 
?0 
153 
llO 
15 
8H 
Il~~ 
•JJ'l 
12 c 
12 5 
102 R 
25402 
903 
12'5 
l JZ ~ 
25402 
26430 
71 
407 
43 5 
21 s 
56 
Il 
?04 
5o 
217 
zn 
?11 
1131 
271 
?71 
1131 
1404 
V5 
?? 
oll 
961 
18 
h65 
70 
667 
717 
322 
6514 
308J 
? HO 
'+24 
l 
l 
15 
2 
54 
2?36 
zo 
6 
zn~ 
2715 
'>4 
54 
2759 
1 f)? 16 
2704 
55 
U59 
l 02 li· 
129 75 
198 
190 
50 
4 
l11J4 
4 
4 
ll 04 
Il OB 
lll 
?t>6 
1186 
12l 
? 1 
57 
g 
oR 
"\ ~ l 
141S 
5 52"'\ 
1491 
4!jtJ} 
4'• ?. "\')?. 
'3 
-n 
_V 
l ~ 
7 
142 H 
1l~1h 
1423 l 
l42Jo 
11 g 11l 
2615~ 
)?? 
4( 
?4 1 
Ill 
?5 
' 1
1S 5 
41 
29 
4?t_) 
!t5'J 
431 
1 5 ) 
lH 
·l 
57 
?4 
? 
l 
1?1"-, 
13'1--, 
1~51 
1756 
1314 
un 
14l2t'; 
jl7 
l4H? 
l 
l 
;'') 
?? 
lJ?l 
">6 7?.., 
- ~') 2? 
1·1 z? 
?67?2 
zq 74'> 
71' 
1 
4t1 
412 
?J 
l 
15 
ll!t 
llM 
ll4 
114 
11~4 
1?7<:> 
zq" ?'5 
?6 7 
l 'JStl 
?4 
l 
1 
53 
1 
42 
l 
71 
111 
!TALlA 
FHB 
5;)0 
\lé 
Bbl 
123 
1 
1 
33 
1L1 
l 
!5o 
167 
125 
1?5 
?620 
325 
1?5 
?6?'1 
?94'> 
6 7Q(, 
26 53 
Bh':\4 
12217 
l 19 
13 
l 
2 
lJ 
39 
37 
"'~t-0 
1 
RI 
5'59 
3021J 
30760 
38~ 
204 
44"! 
14 
227 
14 
2?7 
?41 
5 
5 
246 
10 26 
246 
24' 
10 2h 
127? 
'17 
20 
?R 
163 
l o9 
123 
441 
EINFUHR ·IMPORTATIONS 
Werte - 1000$ - Valeurs 
EG-CE !FRANCE 1 BELG.- 1 NEDER-IDEUTSCH- IITALIA LUXEMB.I LAND LAND (BR) 
34<,7 
?7rH 
·Cj~'j 
39q4 
46 
lf)4() 
1 
7 
le 
81 
9'1 
l 
" l 
q?67 
l" 
é 
12 
? 
12''" 
9 29·1 
11) 'J.ft4 
,, 
., 
" 1, 
1 'l S~f:l 
ll ?.1 ') 
l') S4S 
' 1 J ~s 1
? 
112ll 
n111 
oK77 
~h9S 
?l'>K7 
lK850 
')~! 
2 '16? 
l 
!9 
'" 42
&? 
R ·J 
t:l 
47 
-1 
l~?ill 
406 
o'i 
? 181 
.,,, 
621 
J 4cl4 
oS? 
115 
l 
47 
24 
l 
\'l 
Il% 
!4 
i 
4 
!KR 
114'• 
1'132 
4 
4 
1 s;6 
<)CJ2') 
153f) 
1536 
>)()2 0 
1')';156 
~m 
1 ll'i 
417 0 
'171g 
'l't2 
Il 
19 
121 
30 
!59 
3 
? 
l')I)'J 
46 
'->lr1 
"J~7 
249 
l(l ~ 
21 
56 
2406 
2 
6 
1 
66 
240<J 
?47? 
{, 
6 
l 
l 
2482 
1086 
2475 
l 
2476 
341'1 
567 2 
5526 
21 
60 
47 ,, 
11)!<-:f 
l 
2 
68 
l'l2? 
l 190 
53 
53 
1\4 3 
14649 
1090 
53 
114~ 
14049 
157'12 
'" ?41 
.,., 5 
245 
27 
\9 
54~ 
10 
564 
'"4 
594 
\OK 0 
504 
594 
10o0 
lo74 
24 [64 
l "l? 1 
1904 
jO [ 
15 
22 
l?l 
7 
42 
42 5 
1 '194 
l 
119 
1596 
1 71 0 
" 4 1 719 
151ft 
l 715 
4 
1 719 
2 
l 514 
'l2l5 
16\) 
2971 
2111 
109 
[6 7 
1 
? 
l? 
4 
l 
1 bO; 
24 
4 
~m 
20? 0 
l 
1 
20?1 
5~7~ 
201Q 
2 
21121 
5375 
7396 
4\9 
99 
149 
ZR 
7 
7 
666 
19'l 
91'J 
1 
504 
l 
7 
'il'l 
':;6~ 
li 7" 
ll7B 
l 743 
Il 78 
Il'" 
l 791 
2 9 71 
2225 
65'1 
242? 
46 
1139 
,, 
4l 
71 
4 
15 
' 
11 7 ()6 
5152 
li 706 
Il 706 
5' 52 
l705Y 
405 
9 
466 
7·1 
3n 
1 
12 
343 
14 
43 
35 <l 
4 Ol 
H 
l 
6 
2Z2 
79ô 
231 
1:1 
191 
., 
2 
'' l? 
27l 
42>2 
45[) 
l 
l 
4'ill 
12>8 
4511 
4511 
l26ci 
57n 
un 
>n'> 
87?9 
414 
7'-t-S 
19 
B 
1 78' 
2 605 
142"1 
2605 
260'> 
14221 
16876 
90~ 
51 
lH 
26 
32 
24 
205 
82 
215 
?H 
?>37 
1316 
2q7 
2'17 
l 3J6 
l5H 
32:J~ 
lH 
Il 
1 
\22 
!l 
lli~ 
l 
33'l 
171 
2\44 
1 ?9? 
212 
1920 
2 
' 84 
37 4 
l 
n 
21 1 
JR 5 
6Sh 
li 
' 1 
l'• 28 
15 
~) 'J i 
1 7'111 
6o 3 
6f, '.\ 
171'1 1 
17664 
45 3 
22? 
3\4 
32 
2Jtl 
4 
,, 
210 
24 ~ 
4 
4 
?47 
9R9 
24 7 
24 7 
9M9 
123 ') 
477 
]l;7 
__________________________ ........... .. 
442 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tob.1 Jahr- 1971 -Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlü- Uroprung 
1 
Code EG·CE FRANCE 1 BELG. • 1 NEDER· 1 DEUTSCH· l ITALIA EG·CE 1 FRANCE 1 BELG. • ·1 NEDER·1 DEUTSCH· 1 ITALIA 
TOC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TAIWAN 3 3 ~ 3 
~5'r~cL .1 ~08 ~~~ ~~j 1~5 m 28~ 2m ~43 75 228 4J7 20 68 96 70 126 263 568 614 
Cl ASSE 1 1176 181 178 201 BI 285 3014 513 401 491 915 6H 
TJEPS CL2 3 3 3 3 
CLASSE 2 3 3 3 3 
EUP .FST 2 2 2 2 
CLASSE 3 2 2 > 2 
EXTRA CEE 1181 181 181 20 3 331 285 3019 513 404 49~ 975 634 
CEE+ASSOC 6518 1629 1683 649 2249 308 12560 3413 2594 1484 4602 4S7 
TRS GATT 1114 181 178 203 3?7 285 3000 513 401 491 961 634 
AUT.TIERS 6 3 3 16 3 ? 11 
TOT .TIERS 1180 181 181 203 330 285 ~016 513 404 493 97 2 634 
C E E 6517 1629 1683 649 2248 308 12 557 3413 2594 1484 45H 467 
MONDF 7698 1810 1864 852 2579 593 1~57 6 3926 2998 1977 5574 !Dl 
390215 ~~~~~~LUX mm 27496 2~m mH m~e 4[487 8 048 ~m um ·m~ 39721 44488 12395 
PAYS-B4S 209397 53788 38934 10?701 13974 53345 13058 9959 2(,q4.l 338 7 
AIL FM .FED 120466 59337 19912 22961 18256 35850 1796 3 5729 7205 4953 
ITAL! F 80986 33632 7291 6730 33333 21222 8180 20H 16h3 9.H5 
R~V.-UNJ 3271 350 709 1798 358 56 1108 80 353 503 151 21 
NORVEGE 21 lJ 11 3 3 
SIIFnF 1343 156 820 8 346 13 601 78 274 2 230 1 7 
~IN LANDE 1 1 
DANEMARK 25 1 17 1 11 3 ~ 2 
Sll! S~E 2000 168 7 78 1662 85 1375 1~4 7 68 1059 87 
AUTRICHE 2105 18 32 273 190 329 61 
PORTUGAL d 1 ESPAGNE 1 20 2 4 9 1 6 1 1 
u.R.s.s. 1010 2 1007 1 215 2 Zll 1 
POLOGNE 16 6 10 4 2 2 
TCHECOSL. 88 44 44 20 14 b 
HON GR lE 1184 594 590 271 151 118 
ROUMANIE it732 237 673 3822 72 2 43 126 553 
ETATSUNJS 5018 515 2~93 25~ 1351 4Qq 1628 320 587 6o 523 135 
CA~ ADA 3751 162 141 3279 141 26 895 44 14 755 52 11 
ISRAEL 4 ~ 1 1 
JAPON 23141 1137 273 4~2 17444 3795 5777 31o 83 104 4153 921 
DIVERS NO 1 1 1 1 
NON SPEC 120 120 28 za 
1ot~CL .1 3m~ ~m ~m HH ~~m 4~~8 é~M m m m ),1H rm 926 
CLASSE 1 40701t 2489 4465 5B4 23158 4658 11797 993 134 7 15 05 6700 125 2 
TIERS CL2 4 4 1 1 
CLASSE 2 4 4 1 1 
EUR.EST 7030 239 2324 4467 1232 45 517 6~ 0 
CLASSE 3 7030 239 2324 4467 123? 45 507 680 
EXTRA CH 47138 2728 4465 5H4 25486 9125 13030 1038 1347 1505 7208 193 2 
CEE+ASSOC 730604 186478 93633 61118 294306 95069 19639 2 51596 25770 16976 78623 2342? 
TQS GATT 4551t4 2726 4465 5H4 2388 5 8534 12544 1036 134 7 1505 68!t3 181 3 
AUT. TIERS 2194 2 1601 591 486 2 365 119 
TOT.TJERS 47738 2728 4465 5934 25486 9125 13030 1038 134 7 1505 7233 IB2 
D !VERS 121 1 120 ?9 1 28 
C E E 730604 1861t78 93633 61118 294306 95069 196392 51596 25770 16976 78628 ?34U 
~O~DE 718463 189207 98098 6705 2 319792 IJ431~ 209451 52635 27117 18481 85RH 25332 
390218 ~~f~~~LUX 1Sfit~ 2890 2520 4m zm 4m m~ 1713 un 2m HH nO z 286 
PAYS-BAS 5265 197 3066 870 1132 2153 155 1103 729 167 
ALLE~ .FED 21216 6524 3296 9096 2300 12796 3987 1968 6186 65 5 
ITAL JE 4621 2421 413 1357 430 2323 1041 187 450 6~5 
ROY .-UN 1 899 326 162 172 [59 80 1239 454 2>7 1 52 33? 74 
~~Mm 4 1 3 9 6 3 1 1 ? 1 1 
SUEOE 414 90 23 114 187 375 86 1 20 123 1'>5 
FINLANOf 86 33 53 91 60 31 
DANEMARK 2251 331 9 1035 876 3474 728 12 1537 lBS 2 
SUISSE 490 13 39 173 145 120 428 14 67 86 206 '>5 
AUTR !CHf 1090 148 15 67 641 219 732 Ill 15 57 5J6 43 
ESPAGNE 13 13 7 7 
YDUGOSL AV 11 Il 20 20 
R .D.ALL EM 56 56 15 15 
~8~~nL· 1 1 1 1 2 2 
ROUMAN lE 1 1 1 1 
ETATS UN JS 2975 272 901 310 724 768 2997 511 376 635 1 ~79 3'/ 6 
CANADA 2 2 7 2 5 
ISRAEL 45 44 1 17 2 15 
S INGAPfJUR 3 3 
JAPON 199 22 3 34 H4 6 281 40 5 46 181 q 
TAJ~AN 4 4 3 3 
HONG KONG 6 6 5 5 
DIVERS ND 15 1 13 1 195 1 194 
NON SPFC 2 2 
AELE 5145 908 225 1470 1936 606 6251) 1391 122 1853 2363 119 
AUT .CL .1 3290 327 904 398 874 787 3412 611 381 11R 1288 41? 
CLASSE 1 8435 1235 1129 186'1 2810 1393 9M2 2006 703 251! 1651 731 
TIERS CL2 55 44 6 5 28 2 15 5 6 
CLASSE 2 55 44 6 5 28 2 15 5 
' EgEAm 3 60 56 2 2 17 15 2 60 56 ? 2 17 15 2 
EXTRA CEf 8550 1235 1173 IBO 2817 1395 9707 2008 718 2591 365q 731 C Ef+ASSOC 50165 12032 9295 15HO 5061 8137 26441 6896 4411 9551 3853 1710 
TRS GA TT 8484 1235 1173 1813 2810 1393 9680 2008 718 2570 3653 731 
A liT. T !ERS 66 57 7 2 ?7 21 
' TOT.TIERS 8550 1235 1173 IBO 2817 1395 9707 2J08 718 2591 365 9 731 DIVERS 17 1 13 1 2 195 1 194 
C E E 50165 12032 9295 15640 5061 8137 26441 6896 4431 9551 3853 171·1 
~ONDE 58732 13268 10481 17571 7878 9534 36343 8905 5343 12142 7512 2441 
390222 ~~t~~~LUX m 117 28 tH 2;!~ dZ! 83 zn m 956 PAYS-BAS 477 236 141 100 2674 1527 749 :'9'J ALLE~. FED 1473 120 101 36 1216 2024 655 469 237 66 3 
nniE 121 38 74 q 436 296 62 1R 
ROY .-UN 1 265 121 3? 50 62 1401 628 lod HO 28 5 SUEDE 54 33 20 1 49 42 2 5 DA~EMAkK 6 6 7 7 SUISSE 2 1 l 4 1 > 1 AUTUC'iE 1 1 1 l 
Jahr ·1971 ·Année 
GZT· 
Schlüsoei 
Code 
TOC 
Ursprung 
Origine 
U .P. 5. S. 
R .r,.aLLl=M 
ETt. TSU~J IS 
DIV FR 5 '10 
AELE 
AUT .CL. l 
Cl ASSF l 
E\10 .EST 
Cl/,SSF 3 
FXTRA Cf'" 
c rr:+a.ssoc 
TRS G~TT 
AUT.TIEOS 
T~T.TIE~S 
DIV F'< S 
C E E 
M:J\l n~ 
390226 l=J: t<.NC ~ 
qFLG.-LIJX 
PAVS-~.~S 
ALLE~.FEP 
ITAL! E 
RCV .-\IN 1 
SUFOE 
SUISSE 
<TATSUNIS 
J APU~ 
AtL [ 
AIJT .CL. 1 
CL~SSE l 
O:XT 0 ~ Cff 
c Fr.Hssnc 
TP 5 GATT 
TUT.T!EP,S C - r 
MO~ OF 
390235 ~~e~~~LUX 
PHS-GAS 
UL F~ .FFO 
IHLIE 
ROY .-LI~ 1 
~n=',Vf::GE 
sur or 
FINLA~~E 
DA~EMARK 
SUISSF 
AUH !C>1E 
f'f1P TUG~L 
[SPAGNf 
U .R. 5 .S. 
ETATSU•HS 
CA~ MA 
1 Si; AEL 
J APO~ 
HWIG K1NG 
WST~Al IF 
DIVeRS ND 
~(,~~CL.! 
fLAS'iE 1 
TieRS CL2 
CL ASSF 2 
cUR .rsr 
CLASSf' 3 
EXTRA CfE 
CEF+~ssnc 
T~S GATT 
.~UT. T 1 CRS 
FH.TJ~QS 
DIVE<; S 
C F F 
"1.G\lflE 
390238 r:pr,"JC~ 
1/L G.-L UX 
PAVS-P,AS 
Allf'A.F[" 
ITALIE 
"1Y.-U~1 
SIIFDE 
SUISSE 
"TATS\J~JS 
J Af'J\1 
t. ~LE 
AIJT .rL. l 
CLASSE l 
FXTR\ CEE 
CFF+.~~,srlc 
Tf.:,<; GA TT 
TOT.T[fRS 
( F F 
lo1(1\J '1E 
p;tNCF 
BEl G.-L UX 
P,,VS-BA<; 
.At LE'~.çt:n 
JTll.L n= 
RGY .-liN 1 
\l[lf.,VFr;c-
sur:fJF 
t: I ~~l ~ '\10 ~=" 
OA.!~E'"AQ.K 
5'1 1 SSF 
~,urr ICY7= 
r-: s p f.f;~~ :::: 
EG·CE 
;; 
371 
l 
328 )73 
711 
6 
6 
717 
2715 
701 
6 
707 
l 
2735 
1443 
2~ 
14 
41 
l 
9 
l 
12 38 
10 
12 38 
1248 
1248 
83 
U4d 
1248 
83 
1331 
m~ 
9575 
58 84 
7771 
894 
4 
?0 
9 
5 
88 
1115 
4 
2633 
l 
13559 
10 
14 
9696 
1 
2 
30 
2~46S 
28239 
15 
15 
l 
1 
282 55 
26501 
28254 
l 
2 8255 
30 
U50l 
54786 
3629 
2tl59 
35 
3224 
7 
1ll2 
7 
65 
973 
20 
3384 Q43 
4327 
4~27 
9804 
4l27 
4327 
9804 
14131 
4~~~1 
122872 
1?5311 
28557 
749? 
' 3' ? 
48 
74 
30 
41> 7 
Tob.1 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 
1 l iiELG. ·1 NEDER· l DEUTSCH·1 FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
!54 
50 
204 
2 04 
511 
204 
204 
511 
715 
l 
12 
2 
673 
2 
671 
675 
675 
D 
675 
675 
l 3 
688 
176 
5175 
13&0 
4935 
170 
1 
20 
1 
43 
170 
776 
m 
1181 
1181 
ll666 
1181 
1181 
ll666 
12 847 
1298 
34 
607 
2965 
1 
59 
301 
20 
30? 5 
321 
3346 
3146 
l9H 
3346 
3346 
193 9 
528 5 
329 
29349 
36915 
483 q 
129~ 
l 
?0 
40~ 
4 
262 
l 
59 
762 
321 
4 
4 
325 
344 
121 
4 
325 
l 
l44 
670 
22 
14 
24 
l 
4 
46 
4 
46 
50 
50 
61 
51 
50 
61 
Ill 
26~ 
3749 
1443 
214 
l 06 
1 
l 
2 
5 
474 
90 
1 
30 
114 
5&6 
680 
680 
5574 
680 
680 
30 
5674 
ô'l81t 
802 
5 
133R 
?98 
3 
254 
301 
254 
'>55 
555 
2145 
'>55 
555 
2145 
270~ 
5452 
14800 
205 82 
2118 
?SV 
?0 
0 
41 
62 
~ 
62 
65 
h'i 
m 
531 
362 
18 3 
4 
H 
1 7 
2153 
35b5 
1218 
356'i 
3565 
1218 
4131 
47 
34 
47 
RI 
q[ 
11 'i? 
Al 
8 1 
11 s? 
l2'l'l 
4~')1 
llOt.J 
230\8 
3711 
2?9 ~ 
" 
24 
l 
m 
615 
? 260 
33 
4 
1 
8 
4 
o7 
1?66 
2 
100 
l 
670q 
ID 
14 
56'1() 
l 
dm 
13900 
1? 
15 
l 
1 
13916 
3835 
13915 
l 
1391& 
3835 
177'>1 
l18d'5 
Çh'l 
28 
1 
34 
5 
41 
ITALIA 
2'1 
63 
2J 
R'l 
R3 
1642 
83 
83 
1642 
1725 
4 
5 
l 
457 
45~ 
458 
456 
9 
458 
458 
9 
467 
t4H 
36 
2560 
402 
8 
l 
10 
7 
1 
2490 
4053 
1941 
a~é4 
8913 
8913 
4108 
891' 
8913 
4108 
130 21 
2m 
46 
971 
15 
6 
3 
321 
?4 
321 
345 
345 
4568 
345 
~45 
4-'568 
49 )1 
l2(j~ 
10741 
47798 
3ll 
s 
~ 
n 
20 
~ 1 
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EINFUHR • IMPORTATIONS 
Welle - 1000 $ - Valeurs 
EG-CE l FRANCE liiELG.- 1 NEDER-lDEUTSCH- IITALIA LUXEMBl LAND LAND (BR) 
s 
~ 
l44o 
9 
l4o? 
1448 
~911') 
7 
7 
291 7 
67'59 
291~ 
7 
2917 
9 
o75q 
9 6A 5 
2 
9 
lA 
24 
4 
25 
i 
170j 
1 
27 
1204 
12~1 
1231 
57 
1731 
1231 
57 
1288 
1m 
4557 
4111 
4765 
84 7 
7 
35 
17 
A 
63 
341 
4 
~12 
4947 
16 
14 
258 7 
5 
lO 
m~ 
91~ 4 
14 
14 
9198 
1623 5 
9198 
'H9H 
30 
162l5 
25463 
m 
29 
215e 
12 
521 
5 
2 J 
66 l 
5 
54 7 
66t, 
J ?13 
1211 
1512 
121' 
121 l 
1512 
, ... 7? ':> 
~~m 
44019 
41655 
'1716 
2470 
4 
20 
1~ 
'>4 
1?. 
124 
497 
61 n 
4q] 
1 !67 
1167 
3414 
116 7 
1167 
1414 
4~01 
1 
16 
4 
67tl 
4 
67B 
68? 
6&2 
17 
682 
68 2 
17 
699 
87 5 
2057 
1356 
3315 
261 
8 
2 
l 
20 
2 
4 
334 
344 
294 
682 
976 
976 
7603 
976 
976 
7603 
8579 
226 
9 
505 
4q 
2 
l> 
198 
5 
474 
203 
677 
677 
74 0 
677 
677 
740 
1417 
1»7 
9101 
1267 3 
l4H 
4?1 
l 
?0 
117 
? 
'>65 
9 
178 
565 
743 
? 
2 
745 
1 361 
14~ 
? 
145 
9 
1363 
2117 
2 
18 
3 
4 
16 
44 
~~ 
60 
60 
27 
60 
60 
27 
87 
216 
2115 
959 
191 
153 
4 
l 
4 
4 
29~ 
39 
2 
10 
m 
499 
499 
3481 
499 
49q 
30 
3481 
4010 
211 
3 
651 
38 
2 
18) 
40 
181 
?20 
221 
867 
22'1 
220 
867 
1087 
2062 
4 79? 
6850 
691 
786 
5 
214 
328 
214 
542 
5 
5 
547 
602 
542 
5 
547 
60? 
1149 
4 
76 
80 
80 
l 
80 
80 
l 
Al 
497 
374 
?51 
2 
' t0 
18 
333 
2 
284 
!.111 
1295 
1295 
l 088 
1295 
1295 
1088 
2383 
7 
195 
2 51 
12 
4 
22 
4 
n 
26 
26 
465 
26 
26 
465 
1+91 
1452 
554 
7001 
1138 
824 
4 
82 
646 
355 
885 
63 
7 
14 
n 
3 
33 
292 
l 
9 
?50b 
16 
14 
1312 
1 
,m 
4270 
14 
14 
4284 
l%8 
4284 
4?84 
1968 
62 52 
rr~~ 
24881 
645~ 
366 
17 
l 
12 
? 
12 
172 
45 8 
1360 
lB 18 
7 
5 
1 
l 
1 
405 
l 
3 
406 
4'19 
409 
12 
409 
409 
12 
421 
7!j 
30 
1119 
117 
11 
1 
15 
7 
1 
l99 
11 'l4 
559 
!52 
199? 
2144 
2144 
219 5 
2144 
2144 
209 5 
42H 
470 
2J 2 
17 
751 
22 
3 
4 
261 
29 
261 
290 
29 0 
1440 
791 
no 
1440 
173'1 
4~') 7 
<;& 
5740 
17112 
13 
~ 
2 
1 
1? 
5 
'> 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr- 1971 - Année 
GZT· 
Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ 
- Valeurs Schlüssel Ursprung 
1 
Code 1 BELG.- ·1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA 1 1 BELG. -1.~ NEDER-, DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EG -CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
î.RFCI= 19~ lQS )) 7l J .R .S.S. 1 P.O.ALLFM 62 62 J? 17 TêHFCDSL. 294 1~ 2d4 ,,n ? '>d Hr~GRIF 6 1 
' 
1 1 ~'Jl!MAN 1 c 500 2?0 ZAo 47 44 ,~ 1'\UL GAP p· 24 2 19 3 s 
' 
R.AFR .SUD 1 1 1 1FTATSUNIS 7746 4216 3 03 41 6 19 38 176 41,6 244') 101 2 0? 11(,4 ?~ ~ CA~AOA 29 18 11 1 7 q 7 1 1 S~ A Fl 5 5 1 3 J APO~ 11740 8239 2 08 1 z ')r)2 790 764'+ lj()fl 0 146 1 l d"l3 -JlO AUSTQ AL!F 1 1 S FCR FT 248 248 47 47 
iùl:cL.t ,mr P'4 2557 2413 ~m 357 2 57 7 442 797 R 36 4'1"i H 1 H76 516 429 1385 l:?O 1 S 7647 24h 211 3061 9:'51 CLASSE 1 27363 14190 1073 l8 ').., 5?0 b 1742 1459 2 8080 104 3 1:14 7 346A 9{· ') T IFFS CL 2 5 5 "l 1 CLASSE 2 5 5 1 3 FUr .• ~"iT 887 64 29 'JOB ?86 17? 12 7 117 04 CL ASSf' 3 887 64 29 50K 286 [7') 12 7 111 ') '+ FXTP.A Cf'F 28255 14190 ~137 ?8R6 6'1!4 ?028 14 77r' A '189 105'> 1·1'>7 3571 (F)'I CfF +A 5SOC 3245 71 71421 42952 28989 110001 71208 1 1627? 23 ~92 14395 10144 41S2 q 26ô 1? TP S GATT 27967 14190 JOB 2867 60lî 18 27 14731 8f)e9 l 04 ~ 1 05? 3 57,, Tf1 A UT. T !EPS 93 64 19 4 é Ir 1? 
' 
1 TOT.TIFRS 28060 14190 3137 2886 6014 18 3~ 14 74(· 808~ 1 05'> 1 }'> 7 l57'l 978 D IVEO S 248 248 
'.7 47 c [ F 324376 71421 42952 28989 11000 l 710 l' llb?'i l 2139 2 14":\9? l 014 1-t 4-l IJZg 2~ 7'0 l ~0~0[ 352879 85611 46337 3187'> 116015 73041 1 31'16 f~ 31481 15407 11 z 01 45'l:j9 2 77'1'"1 
390249 FPA~C F 4408 376 69 3304 b59 2~3 2 245 65 ?445 177 8FLG.-Ll/X 6256 2451 31J3 586 116 440] 1704 2046 4'>4 lB 7 PAYS-AAS 5631 654 885 40 52 40 4451 560 51 l 3359 19 ALlE" • FEO 5341 1184 Il 32 222b 799 3811, ll6ti 1 052 12 0? 39 4 ITAL! E 3744 1375 300 ?60 l8(l9 3SH! 1051 23? 2 0? ? 096 ROY.-UNI !52 13 9 9 121 ?3f, 40 14 
'• 178 SU FOE 17 1 3 13 e 1 5 l DAfJE'~AoK VJ 1 ?9 10 l 14 SUISSF 167 '58 qq 10 771J 14 :?49 u, AUTR !CHE 142 1 1 140 9'J 2 J7 1 ESPAGNE 160 61 ? 53 44 ~37 ~3 l 74 9 TC''FCO SL. 142 142 n n HOt! GR lE 1 1 ETATSUN IS 234 l7 100 55 ?1 21 36° J 71 10'> 6? 38 
" 
EQUATEUR 1 1 1 SR A!OL 3 3 1 1 JAPON 31 1 4 26 3! ? 5 ? 't 
AFL F 508 72 10 Il 3qz 23 62fl % l? 5 5~4 18 A~l..i~~F \ 425 99 l 00 57 78 91 531 176 105 61 117 70 931 171 110 6, 471 114 1J5q ?12 121 68 A 51 ,, y TIERS CL2 4 1 1 1 1 CL ASSE 2 4 1 3 1 1 EUR.FST 143 143 71 p CLASSE 3 143 143 73 n EXH~ CEE lORD 171 llO oB 614 117 123 3 2<2 120 6'l 72 4 r_'l CJ:F+Assnc 25380 5664 2693 5&"\8 9751 1614 1918' 448':\ 7()4? 3 '>1" t!3A4 777 TR.S G~TT 1078 171 11n 6cl 612 117 123 ~ 232 121 6Y 72 4 ;léj AUT.TIFRS ? 2 TOT.TIFRS 1080 171 Il 0 6H ol4 117 123< ?'> 12 0 6d P4 (\•] c E E ?5380 5664 2693 56'>8 97'1 1614 19181 4481 2042 jl)}"j 8 364 777 MOfJllf' 26460 5835 2803 57?6 10365 1731 2·14l't 4715 2162 3'>83 9088 ,>:Jb6 
390251 m~:~ll/X ~m~ 7247 3m.J m~~ 16588 ~m~ ?177 1~19f2 J"l.)"J.. ?.-7":J ') 15455 8 51 3801) Q')?P, ?t-t~ PAYS-BAS 17780 12305 33 75 1175 925 509 1 314 7 871 hZl 4':1 s ALLE~ .FFn 109012 40273 143 75 39058 15326 3313" 11520 4460 1? 325 45? '• ITAL 1 E 112660 26003 9469 H240 57G4R 3149D 1">746 2706 5'14~ 169~5 RrY.-UNI 5060 845 234 2476 1399 106 1817 290 l4H R55 478 4h NOqVFGE 10 5 5 4 1 1 SUE OF 191 43 q 6 LOO 33 58 1 3 l. 7 
'" 
4 OAN EMARK 51 8 21 1 21 Id 5 5 ,, SU 1 SS E '132 19 50 20 776 67 40() 11 19 ?B "'·1 q ,~ AUTRICHE 163 2 3 13B 20 5 ., 1 3 44 5 ESPAGNE 125 105 12 P. 11 24 
' ' 
YOUGOSLAV 7 6 1 2 5 GR FCE 523 2 i 519 10 7 1 1lf, U.R .S.S. 1 R..O.ALLEM 118 2 liA 74 2 77 Prt OGNE 4524 21 38? 41"13 18 P6 8 3 4'> Hl7 
' 
TCHECO SL. 138? 11'12 '3n6 
');HO~GF IF 388 10 354 24 'P 2 K5 ,, ROUMA"-'IE 12882 12 388 1244? 4D 2 5't7 
' 
81 245·1 
' 
BIJLGAR lE 300 300 hl 61R.AFP .SUD 1 1 1 1 ETAT SU~!$ ~1q5 1256 320 148 l3q6 275 1 R 1 2 542 184 /9 840 167 CA~ADA sn 45 5 21) 21 2 ~EX !QUE 2 } 1 I SR A!:L 6 4 l 1 1 r~ nF. 228 100 128 4h 19 27 S INGAP11UP 1 1 J AroN 195% 5557 15 4f})!! 4H7t1 ?h 431"'1 1?7 (J _, 849 ? 111 17 TA IWAIJ 550 55 0 l 1 5 1!5 AUSTPAL lE 2 2 1 1 D 1 V FP S ~n 15 7 8 61 2 61 SECRET 35761 347 3<J414 9 2Q? 43 qz~ :1 
HL F 6407 917 114 2505 241=1 2 '32 2 35:1 32':1 17? H'J~ 871 :;t'i" WT .(L .1 2 3609 6918 349 422' 1 1;~(}8 8?1 6V1f-l l83t.J 19? 951 3·'1'tJ ?~,..., CL ASSE 1 30016 783 5 661 6 71.R 11717 1071 8hS'! 2156 ~·6':1 1R44 ~91'1 "}1"\ 4 T 1ER) CL2 797 S'il l 00 128 3 5 Jo 1 ll 5 !'] ?7 l CLASSF 2 787 55! 1 oa !ZR 1 5 11',2 115 19 27 1 FIIJ; .EST 19595 345 38? 46)7 1419/ 1>4 3944 Il 4'> n1 ;?8't~ l'• CLASSF 1 1'1595 345 182 46 17 14107 h4 3q44 71 45 97·) 7 >:i4't 1"t ~XTR A C =E 50398 8731 114'5 ll4f>1 27917 1142 127h5 2342 4?9 2B4l h7~r:; 3'' i CEc+ASSOC 190445 94036 14468 l05Z"J6 1224H 34211 llO OB 1 25 .?:1 () 10ZL1 31117 144't a '-)')~ft TR S GA TT 48510 7869 1143 11H7 27 5S~ 599 l?H'i 21h2 42~ ?1fd 6h~9 ?'""! .-, A liT • TI FR S 1159 H62 llfl 3"i~ 25 ~41 ibO 7? 
" 
0 TOT.TIFRS 49875 8 731 1141 11461 27915 6~3 12fJ'511 2342 429 234[ 6 75 4 ?1 2 0] V fC 5 35776 7 355 35414 9 35 s 2 104 9"41 c F: r: 3899?2 94036 34466 105291, 122432 3 369? llîG974 2521·1 10213 31117 34447 'l'HB 1.1o~mf 4760'l6 102774 35966 1167')() 18 576.1 34314 132004 2756 ~ l074G 33\158 5.'14:; l 937n 
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Jahr- 1971 -Année Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
-GZT-
Mengen 
- 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
1 
Code 1 BELG. • , 1 NEDER·j DEUTSCH- 1 ITALIA EG·CE 1 FRANCE 1 BELG. -
1
-1 NEDER-, DEUTSCH- 1 !TALlA Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
l91259 FI< 1\~JC r 2111 h 8795 2154 ~~H m~ 1" ?6<t 4411 P"' Cj(,g 1 ;soo q ;_::L r; .-L 1 IX: ?13i>O 1421 h 4455 lil?15 ~59? 179 43'.1 .113 r•v5-8~S 21 ':} 7 1J 4J-)qq 5tJ 71 l.l') 3(.> ll77 2Jr)) f.> 5 7&G 4247 9Jll q-j~ ,\Llt'1.F~':J 60114 2 ~11 7 1N36 14?4::: 7HU 53gl' 19880 114?6 148 0'2 79??. I T ~Il 1 r: 22195 d22 5 2116 Vlt4 J 7i+J 17 799 6L~r) l61d 2"l96 7&2'::1 ,,,_.y.-: I~J 1 8 t B'-t 2176 l90R ltt43 944 1113 1136 6 29il1 ~015 2 09' ... 1119 ll4 7 I ') L h \~ nr 6':11 571 3 S'i ?5 ~IP lH 0 190 l J 'J ·~-, vr::,• [')12 ?91 1? 1)21'1- 69 .q.., ?20 13 i)f,~ 1" ) :1 ~ !JF 21! 7 741 140 4;4 666 1 ·~!J 14lS 526 !51 ?IR 197 12 3 ~ H,LA'J')r 7) 51 ll 44 15 g )A"J r:~ t:D K '-'P 27 2.92 n V) 114 ll l 7 zq Jq s11 1 ssr 181? 114 179 ?!') i\11 176 2()0 tl 29H 12Y 119 1145 117 AdT' ICHF 1274 4 ll 121> 3ùcl7 26 ?0"3? 5 43 89 1 87 9 19 P'lt'TUGAL 51 50 1 4? 4? ;:::q>~G\lf= 81 li 1 l ? o4 !lu [[ 4 1 5 95 ~-\L H ? 2 1 
' 
YWJGJSL ,\V 49 l l 47 4 1 
' 
YF :- r.> 1676 911 101 lR 2 47? , Ll76 11n 91 16 7 415 l IJ .::- • S • '\ • l? 12 ;>." .All I=M 446 112 15:? 18[ 21 'J t.2 '>9 94 F''llllV!E 19 l q l 1 TC H'::':IJSL .. 2 86 14 ô 2h4 2 1~() 8 l lP IJI~"J GO 1 r.: 2 ? l 1 RJI.P-lAN J r 4 4 3 1 'IJ IGE"'~ I 1 
2 2 .GA.B'lfi 1 1 FT.'ITS!J~JJS 4368 121 a 940 8~4 47? 904 !;,9~~ 1812 l 071 1127 IIK7 7l4 Cf\'<f nt. sn Il 3 Il ?1 d? 17 12 26 ?~ 1 I>Ai;(J~)U~ 12 1? 7 7 PM~ !\ML\ 1 l l 1 • sur; !"'.;f ..... ~ l ~') r<; IL 2 
' 
1 1 1 J c;::- t.i=L 67 Il 12 zti 16 67 7 LI 22 25 p.~!)[: 1 l J AC 1\1 39qd 1068 5 8R l6~f} ~77 39 764b 8H 180 79? 'i77 59 T," h!A'\! 5"J 16 19 
"' 
22 11 ·~t''lG Kr "--G 1 1 3 l 2 AU'SF·AL If: l 1 '1JVf:'~') ~D 24 1 23 71 71 \~ (1·~ <;P r:c 124 124 327 327 <;re" >:T 81 j\:! A] 1:i 1) l-~ 2 539? 
f. CLé t 702 5 37'>ry 275~ 7")71 D223 1m 1681-1 39R~ 3351 2 8Q"l 5054 162 2 ~liT .CL .. 1 0947 3791 1638 2763 1 (,Q~ 1<158 7 3567 1%2 2143 2 211 3l6 ClA<;Sc 1 27972 755 ') 4388 5., ~ 6 7917 ?7Rl 274'1 ?_ 755 ~ 491 5 5146 7273 ?'i 18 r_ A~ A 1 1 
-\lJT --\0~ 1 1 T 1 rn S CL2 l 38 Il 13 ~l) 40 118 8 16 45 49 CLASS'= 2 139 Il 14 (>') 49 119 8 16 46 49 rtl'\ .EST 769 112 167 1 'l7 794 4 1?0 62 67 97 121 1 CLASSE 3 769 112 16 7 Ill ?9':J 4 3?•) 6? 67 97 1?3 1 E XTIJ t. en:::: ?88 80 7673 4569 5'1RI) 82h5 2785 27 (:)71 76?~ 4998 5? 8q 7445 2519 rrc+I'SSJr 154 ~ 1A 48161 14522 ?4~4 7 124d6 1482? 124611 41078 218l'i 22111 ?7089 12408 FS GATT 26022 6078 4311 5134 7721 2778 25d 5 ~ 6668 4846 4815 70~9 ?51'> ~,\IT.Tit:RS 1181 682 !56 272 oY 2 641 242 61 101, 3l l TnT.Tio:Rs ?7201 6760 4467 5416 779,1 2780 26494 6910 4907 5121 70~') 2516 ~J 1 v r::: s 82 B6 l 14 7 d!3B 579 J 398 539? c r r 152661 4744q 1452~ 21R65 3?0 11 14817 121234 403fJ8 21724 21961 26684 1249? 1•ÎCI'\ C'E 189827 55122 19?36 294>1 4b414 17602 l 56 89 5 47988 27121 27?5? 19521 15:114 
19 JZ6o ~~t~:~L UX ?!~~ 154 4~ 1448 5!4 14~~ 82 111 91$ 3f2 11 5 14 PAYS-3~ S 111? 96 131 966 5 39 2Cli)<.:J 177 106 ll07 459 ALL[~.FED 192'> 16 514 201 1112 9flh 40 226 318 4) 2 IHLH 177 84 31 1 6[ 115 'il 28 l 35 Ff~Y.-U~II 696 41 477 61 115 2 50 A 30 357 65 s• 2 SUF:OE 4 1 1 9 6 3 >I'iLANOr 2 1 1 Jt:f~FI-IAJ::!< 
1 l SU!SSF 14 2 12 16 5 10 1 EHTSU'I JS 2137 56 32 14< 5 1?5 39 1801 50 32 641 105[ 79 Ct.'JAI'~ 244 244 121 121 J APO~ 735 f.4B 7& ll 1518 1276 ?18 24 H!WA~ l 1 l 1 
A[U' 714 41 489 54 116 2 534 35 36 7 73 57 2 AUT .CL .1 311, 56 32 2377 801 50 'l.444 51 32 ? 039 1?69 ?3 CLASSE 1 4030 99 52! 2441 917 5? 3978 R6 399 211? 1326 ?5 T 1 r:R ') CL 2 1 l 1 1 CL 4 S S ~ 2 1 1 1 l r.:xT~A c rr 4031 99 521 2t.4? 0!7 sz 3979 86 399 2111 1326 55 CEE+A.ssnc 6-)50 22 7 830 311 24~0 2202 4674 2R2 442 440 22&7 124 3 TF,S Gt-.TT 4\]30 99 521 2441 917 '>2 3978 86 ~qq 2112 1326 55 AtJT.Tl'êPS 1 1 1 1 TnT.TI~="RS 4031 99 5?1 ?44> 917 52 397Y R6 399 2ll3 132& 55 c F c 6050 22 7 930 311 ?4k:) 2202 4f>74 28? 442 440 ?2&7 1:?4 ~ MO"Jf")F 10081 326 1151 275"J >197 2254 86'1 368 841 2 S51 1593 129 8 
390271 f:R .~N('" F 6468 2068 4q7 2773 li~~ ?jH 554 177 991 2J9 -lciG.·LUX 1712 102 70 1490 48 49 6&9 l'l Pt:.YS-8/11:; 7841 61 n 3181 19?4 128 4327 28 5 1118 285? 1? l,LL ~\1. FF[1 27171 3'>62 12481 5945 'i4A3 9233 1183 4120 2004 1726 ITAL If 84bl 2 061 13 58 54 7 4'>15 274! lf-23 302 188 1828 ~PY.-Ut'~l 714 19 9 239 348 qg 1645 16 4 160 1408 57 \lJf;VCGf- RI R l lb 15 sur-nE 44 1 2 4[ 29 1 l 27 1!.'~[~t\Q.K '0 l l ?'> 57 1 1 55 'li l SS E A4~ ?13 62 45 44S 78 572 98 88 22 1l3 Il AUT!:' ICH:-: 22 ? z 4 14 7 1 1 1 4 I=')PAG~E 4 4 2 2 YiliJGO SL fl.V 2 2 Il 11 TCHEC~SL. 52 
'>? 40 +J R ~li!'-' /o,~J I f 6 
" 
1 I FTHSU~ IS 1750 5? 188 tn 125') d7 3671 46 121 115 l'H·l 48 (â~JAf)A l 1 6 4 ? CHJ;J~,o .r 4 4 n ? l J ,\PD~ 144 12 5 1 H 126 62 l &'l L~ IW\~J 12 12 13 1 J S r(ç CT 2 63 ?63 47 47 
\FI. [ 1734 ?3? 75 ?1 1 t:lH l;B Jtrg w 9'> 185 \8:,] n \UT .CL. 1 1901 178 188 17 4 121 Il'> . 413 59 CL !1 5 S~ 
' 
~635 410 ? 6.'1. 4;') 221 7 zoo 6142 226 ?! " 101 'i248 !51 T !f::P S CL 2 12 12 1 3 1 3 CL AS Sc: 2 12 12 1 3 l'l 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr- 1971 -Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlü-1 Ursprung 
Code Origine EG-CE 1 
FRANCE 1 BELG. • , 1 NEDER- 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. • -1 NEDER-~ DEUTSCH· 1 ITALIA 
TOC LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
~UR .FST 58 58 H ~1 AIJT.CL.3 4 4 n 
CL AS SE 3 62 58 4 64 41 
?3 
EXTRA CEE 3709 410 263 435 2275 296 6219 226 216 301 
5281 lB 7 
CH+ASSOC 518 75 633~ 19088 6968 12710 6774 19101 2l~q 6094 2418 
6Vt0 ?111 
TRS GATT 3691 410 263 46~ 2275 280 6183 226 216 1~1 
5289 151 
AlJT.TIFRS 16 16 36 
36 
TOT.TIERS 3109 41 Q 263 465 2 ?75 296 6219 226 21 ô 101 
5?89 lB 7 
DIVERS 2 63 263 47 47 
C E E 51875 6335 19088 696d 12710 6774 19101 2139 6094 2418 
6 34:l 211 0 
MONDE 55847 6745 19614 7433 14985 7070 2536 7 2365 6357 2719 1162 9 
2297 
390275 FPANCE 13907 392 1747 1100~ ~66 46b7 BI 568 3454 514 
BELG.-LUX 1090 83 669 36 450 94 2 3? 4 
120 
PAYS-BAS 1316 200 769 1~1 246 415 42 212 32 
149 
ALL F~ .FEn 8883 6117 830 4n 1 1335 4148 2188 557 24() 116 3 
ITAL 1 E 1805 721 187 ~ 890 684 244 104 ~ 331 
ROY .-UN 1 395 32 180 12 1~8 13 383 49 151 8 159 
16 
NORVEGE 2 2 
SUEDE 2 1 1 2 1 1 
SUISSE 785 17 404 2~1 113 ?1? 16 99 
84 31 
AUTRICHE 26 26 28 ?8 
ESPAGNE 1 1 l 2 
R.D.ALLEM 1 1 
TWECOSL. 19 19 8 8 
ETATSUN IS 3102 671 349 112 1335 635 2991 63d 287 78 1430 
55 il 
JAPON 22 2 2 7 11 12 J 1 4 
6 
OIV~R S ND 1 1 
AfLE 1210 oH m 418 436 126 b4~ b5 1~2 107 272 49 AUT .CL. 1 312 5 114 1343 646 3005 639 267 79 1436 504 
CLASSF 1 4335 722 530 532 1779 772 3650 704 439 18b 1708 
611 
EUR .EST 20 1 19 8 ~ 
CLASSE 3 20 1 19 il 8 
EXTRA CEE 4355 722 531 ~32 1798 772 3658 704 43'1 l8b 
1716 613 
CEE+ASSOC 27001 7323 2178 2822 11995 2683 10 384 2568 1004 104S 3821 
1946 
TRS GA TT 4354 722 530 532 1798 772 3658 704 439 !Bb 
1716 613 
AUT • Tl ERS 1 1 
TOT.TIERS 4355 722 531 531 1798 772 3658 704 439 186 !llo 
bU 
0 !VERS 1 1 
C E E 27001 7323 2178 2822 11995 2683 10384 2568 1004 104~ 3821 
1946 
~O~OE 31357 8046 2709 3354 13793 3455 14042 3272 1443 1231 5537 
2559 
3'10281 m~~~LlJX un 147 tH m m m~ 99 146 AB 2m 237 7b2 14 
un~~Ho 296 54 48 50 144 252 34§i b! 42 
117 
6328 3598 266 87 0 1594 6225 265 an !bob 
ITALIE 112 41 62 9 !Ob 40 27 1 
33 
ROY .-UN 1 628 162 187 55 159 65 635 184 170 58 l!t7 76 
SUE OF 29 8 17 4 81 20 
<;7 4 
FINLANDE 12 12 5 5 
1ANE~ARK 3 1 2 13 12 1 
SUISSF 52 30 13 3 6 42 26 5 
5 
" AUTRICHE 2 2 7 1 6 
ESPAGNE 196 114 61 21 128 80 3S 
12 
U.R .S.S. 6 4 2 5 1 
4 
TCHECDSL. 2 2 
fTATSUN IS 3502 23 2 1893 22 893 462 b686 52 5 2996 37 2264-
364 
CANADA 1 1 1 1 
JAPON 7272 824 141 209 2 3874 341 5107 520 100 1? 92 
2d87 38R 
NON SPEC 2 2 7 7 
to'r~cL .1 1om dH 2m 57 4m 75 778 222 3m 13n 20~ 3b 2114 824 11927 1126 ~187 118 4 
CL ASSF 1 11697 1364 2256 2171 5007 899 12705 1348 3298 1393 5396 
1270 
EUR.FST 6 4 2 7 2 1 4 
CLASSE 3 6 4 2 7 2 1 4 
EXTRA CEE 11703 1364 2260 2171 5009 899 12712 1350 3299 1393 5400 127 0 
CEF +AS SOC 9921 3930 523 1040 1674 2754 12905 4285 452 1034 2928 
4?16 
TRS GATT 11697 1364 2?56 2171 5007 899 1?707 1350 3298 1393 5396 
1270 
AUT. TIERS 6 4 2 
, 1 4 
TOT.TIERS 11703 1364 2260 2171 5009 899 12712 1350 3299 1393 5400 
127 0 
DIVERS 2 2 7 7 
C E E 9921 3930 523 1040 1674 2754 1290~ 4285 452 1034 2928 
4206 
MO~ DE 21626 5294 2785 3211 6683 3653 25624 ~635 3758 2427 532 3 547b 
390291 ~~t~~~LUX 9~~~ 2874 1~~j 3m ~m 4m 1229 m 2m 71~ 143 104 
PAYS-BAS ~~m 3804 1935 6101 1093 10345 3237 1535 4603 97 J ALLE~ .FFD 978' 9963 7440 8857 20328 6486 4303 4719 48?~ 
ITALIE 5986 2028 503 168 1087 4513 1426 352 332 24H 
RUY .-U~ 1 2696 630 152 715 747 452 1888 471 126 536 413 
342 
IRLANDE 23 22 1 180 178 ~ 
NORVFGE 1 l 1 1 
SUFDE 44 3 1 ~~ 29 1 23 l 3 2 1 s 1 
DAN E~ARK 13 1 1 9 28 11 1 16 
SUISSE 398 61 26 21 167 123 953 ?01 15 48 38~ 
28 q 
AUTR !CHE 328 56 3 258 11 365 55 4 300 " POO TlJGAL 28 28 ?9 29 
ESPAGNE 119 52 ~ 4 58 137 53 6 7 71 
YOUGDSLAV 3 3 4 4 
GRrCE 4 4 6 6 
TURQUIE 1 1 1 1 
U .R .S.S. 1 1 
R.O.ALLEM 1 1 1 1 
TCHECOSL. 2 2 4 4 
HONGRIE 10 10 5 1 4 
ROUMAN 1 F 2 2 1 1 
~.AFR .SUD 5 3 2 14 ~ d 
ETATSUN IS 4387 1477 38Q 4?1 1489 618 b?25 2320 543 514 2117 731 
CANADA 23 11 3 8 1 46 28 6 4 8 
LIBAN 15 15 6 6 
CHINE, n .P 2 2 ? ? 
JAPO~ 1121 284 364 3 253 217 901 185 3lb l 24? 1? 5 
TAIWAN 1 1 1 1 
AUSTRAL lE 1 1 
DIVEOS NO 1 1 
HLE 3508 781 m 14b 1210 588 328 7 76!J lb9 586 1125 639 AlJT .CL. 1 5687 1829 4&0 1805 841 7514 2593 871 706 2HB 91b 
CLASSE 1 9195 2bl 0 935 1206 3015 142~ 10801 3361 1040 129> Vl6'l: 1545 
TIERS CL2 lb 1 15 7 1 b 
C.LASSF 2 16 1 15 7 1 6 
FUR .EST 15 1 2 12 12 ? 10 
447 
Jahr • 1171 • Année Tlll.1 EINFUHA ·IMPORTATIONS 
GZT-
~ - 1000 Kg - a-- w..- 1000$- v ...... 
--· 
Uroprung 
Code III·CE 1 ,IIUI.. 1 IBIPr 1 DIUftCH- 1 ITAUA III·CE IPRMM:I 1~1 =1:::: liT-TOC Origine FIWICI LUIIIMe. LAND LAND (BR) 
Ag( Â~~f \ d ~ 2 12 lOJ~ 10J 2 10 FXTR4 CEE 9228 2611) 938 1206 1018 l45b H6l 1292 35&1> l5U tWm~c 6~m 15763 152 75 98S7 12463 1lm ~180 ~m2 7419 5924 9H8 1>629 2605 935 1184 3016 10619 1040 1114 351>2 1549 AUT.TIEPS ~2 3 n 2 25 196 2 178 ~ 12 TOT.TIERS 9U3 2605 938 1216 3018 14~6 10815 3354 1042 1292 35&& 1561 DIVE~ S 1 152 7! C E E 64d79 15758 9887 12463 11496 40371 11253 7419 5924 9148 6629 ~Q~D[ 74108 18368 16214 llH3 15481 12'152 51195 14614 8461 7216 127H 8UO 
390294 FPANC E nrr 248 9~ 548 486 312 66 2~ 125 112 BELG.-LUX 3 1 PAYS-RAS 2915 934 395 806 780 R09 l'l5 182 171 261 ALLE~. FEO 1473 622 231 206 414 452 196 62 75 119 ITAL! E 499 2~3 245 1 nn 71 59 ROY .-UN 1 93 22 16 1 3 49 30 3 4 2 9 13 ~OR VFGF 7 1 2 2 SU fOE 67 67 23 23 r lt.LANI)f 9 9 7 1 POLOGN" 1 1 ETATS UNIS 514 175 14 25 3 297 228 90 6 10 12 2 JAP!lN 145 341 2 57 57 1o't~cL.t 167 89 3~~ !~ 3 2â~ 55 26 4 4 
' 
,H 868 175 14 292 90 61 10 CLASSE l 1035 264 H3 35 17 346 347 116 67 14 15 135 EUR.EST 1 1 CLASSE 3 1 1 
emMbÉ 1036 265 373 35 l1 346 347 116 67 14 15 135 6271 1812 llH 105 1355 1680 1714 463 369 104 296 482 TPS GHT 1036 265 373 35 l1 346 347 116 67 lit 15 U5 TOT. T !EPS 1036 265 373 H 17 lltb 347 116 67 14 15 115 C [ E 6271 1812 llH 305 1355 1680 1714 463 369 104 296 lt82 ~ONI)~ 7307 2077 1492 340 1372 2026 2061 579 ltJ6 118 311 617 
390296 FRANCE ~~s~~ Hl ~m bm m~ tm 281 m 2lta ~~~~ BFLG.-LUX 334 262 PAYS-~AS 7168 1341 47'<2 982 103 4721 784 2499 l3H 93 ALL F.~ .FFD 60783 15357 2325 20878 22221 22241 5713 1159 8070 7299 ITAL lE 898 413 70 209 206 648 222 38 132 251> RnY .-UN 1 6350 801 324 4849 203 173 4279 707 260 3053 152 IJ7 IRLA~DE ~ 5 NORVfGE Il 11 1 l SUEDE ~6 1 1 H l 19 1 1 16 1 F INLANOE l l JANFMARK 18 18 lJ 13 SUISSE 445 46 1 13 155 30 259 46 5 15 173 20 AUTP ICHE 97 l 21 12 63 83 1 16 11) 56 GIBRALTAR 25 25 7 1 YIJUGOSLAV 1 l TCHECOSL. 2 2 1 1 HON GR lE 25 25 65 65 ETATSUN IS 32078 7187 993 14025 6900 2973 26337 5832 896 5626 11257 2726 CANADA 517 4b1 56 293 180 Ill ISRAEL 10 10 6 b JAPON 4998 972 lb 519 3356 135 2652 258 29 202 2099 64 DIVERS Nn 1 1 lolr~cL .1 lm~ am ~~~~ ~~ôU tom 3m zm~ 6~~3 m ~m um 2m CLASSE 1 ~4577 9008 1335 19932 10845 Jlt57 13948 6845 1191 9114 11705 1093 TIF'RS CL2 10 10 6 6 CLASSE 2 10 10 6 6 I'IJR.EST 27 27 66 66 âtt~Std 27 27 66 66 4~614 9008 U35 19942 10845 31t81t 34020 6845 1191 9120 137G5 3159 CEE+ASSOC 84834 l71t45 75&8 23778 7566 28~77 34039 6981 3977 9431 H95 9855 TRS GATT 4~589 9008 1335 199lt2 10845 3459 33950 6845 1191 9115 U705 309it ~~t:Hm 25 25 70 912~ 13705 b5 44614 9008 1335 1H42 10845 3484 34020 6845 1191 3159 DIVERS 3403~ 1 ·c E E 84834 l71t45 7568 23178 7566 28477 6981 3977 ~:m 3795 9855 ~ONDE 129448 26453 8~03 43120 19411 31961 68060 13826 5169 175,3 13014 
390298 ~~œ;.'!Lux ~m 95 d 6~~ "U ~m llO t? 6lf m 55 69 PAYS-BAS 1603 52 139 739 673 2231 47 86 882 1222 ALLE~ .FEO 4881t 503 197 D4 4080 6160 673 196 269 5022 ITALIE 212 87 31 3 91 867 65 32 4 7&6 ~OY .-UNI 365 22 5 3 l'tb 89 699 55 19 
" 
lt20 2Jl IRLANDE l 1 84 Bit SUEDE 118 l b 111 81 2 1 8 10 :JANE~APK 17 lit 3 23 H 6 SUl SSE 24 7 4 l3 49 8 29 AUTRICHE 5 l 2 2 15 2 6 7 PORTUGAL 3 3 7 7 ESPAGNF 38 18 18 18 YOUGOSLAV 1 1 ETAT SUN IS 600 205 107 llO 79 99 2314 626 82 '<9't 6&3 ~'<9 CANADA 2 1 1 4 2 2 JAPON 181 179 2 70 51 19 ~VmN& l 1 8 8 
ao~~CL .1 m 3a~ 10~ 11Î zk~ m zUt 69$ n 7 m m 496 CLASSE 1 1155 42'1 112 115 341 358 3365 765 101 503 1196 800 EXTRA CEE 1355 429 112 115 141 358 3365 765 101 503 1196 8JIJ CEE+AS50C 8058 697 4b2 121 1510 5268 10655 854 424 294 23U 6738 TRS GATT 1354 429 112 115 34J 358 3281 765 liJl 503 1112 8?0 AUT. Tl ERS 1 l 84 84 TOT.TIEPS 1355 429 112 115 341 358 3365 765 101 503 119& 8?0 DIVERS 8 8 C F E 8058 697 462 lll 151~ 5268 106~5 854 424 294 ZHS 6738 MONDE 94H 1126 5H 236 1851 5626 14028 1619 533 797 351tl 7538 
390305 m~:_I!LUX 12~ 81 17 2~ 2 1$~ 195 1~ 6l 21 4 1 PAYS-~AS 119 6 19 Il 23 238 14 183 H 7 ~LLE~.FED ?57 po 44 47 lb 582 309 108 109 56 ITAL lE :!64 67 92 28 77 684 287 180 60 157 ·~nv .-u~ 1 191 13 9 144 21 ,. 42~ 21 27 275 n 30 
448 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg GZT-
Schlüuel 
Code 
TOC 
Uraprung 
Origine EG-CE 1 FRANCE 1 L~~~':i~.~ 
390311 
~~hom 
SUEDE 
DANEMARK 
S'JIS~r 
AUTO IC-iF 
GPECE 
ETATSU~ !S 
UN ADA 
JAPO~ 
io~~CL. 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CfE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIFPS 
TOT.TIFRS 
C E F 
MONDE 
m~:~LUX 
PAYS-BAS 
ALLE~ .FFD 
ITAL 1 E 
ROY .-UN 1 
NORVEGE 
SUEDE 
F WLANDF 
S\JI SS F 
AUTR !CHF 
ESPAGNE 
GRE CE 
ETAT SUN JS 
CANADA 
tt~f ;CL. 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TP S GATT 
TOT .TIFRS 
C E E 
MO~ DE 
390313 G~~~~!LUX 
390315 
390317 
PAYS-BAS 
ALLE~.HD 
ITAL 1 E 
ROY .-UN 1 
SU EDF 
F INLANDF 
DANEMARK 
mm HF 
F.SP AGNE 
YOUGQSLAV 
TCHECOSL. 
BULGAR lE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
DIVERS ND 
io~~CL.l 
Cl ASSE 1 EgEim 3 
EXTRA C EF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT • TIERS 
TOT.TIERS 
DIVEP S 
C E E 
~O~Df 
BEL .-LUX FRA~CE 
PAY -BAS 
All EM .FED 
!TA LIE 
ROY .-UN 1 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
~~m~Hf 
YOUGOSLAV 
mmNIS 
io~~CL.l 
CLA~SE 1 
EXTRA CEE 
CFE +AS SOC 
TPS GATT 
TOT.TIFRS 
C F F 
MONDE 
1 
1 
15 
117 
22 
1 
dl 
3 
8 
346 
94 
440 
440 
869 
4'8 
1 
439 
868 
1308 
1212 
z 01, 
133 
18 
2 
51Z 
Z54 
4 
q 
5 
14 
7H 
BOO 
800 
1596 
795 
795 
1591 
Z39l 
1am 
1444 
36!3 
3307 
Z728 
8 
3 
25 
763 
1664 
2 
605 
9 
14 
78 58 
z 
zn 
m~ 
139'0 
23 
21 
13953 
Z4280 
13939 
14 
13953 
24280 
38Z33 
1~y 
201 
450 
188 
34 
z 
1 
41 
1 
2 
1 
1 
968 
1 
47 
1011 
1058 
1058 
1558 
1058 
1058 
1558 
2616 
70 
796 
120 
202 
4 
3J 
10 
Zl 
1 
53 
Z4 
17 
17 
l23 
17 
17 
323 
400 
1 
12Z 
1n 
11 
lÎ 
15 
15 
133 
15 
15 
133 
l4B 
976 
34 
629 
24Z~ 
Z94 
7 
3 
11> 
419 
1 
1555 
829 
1558 
2387 
Z387 
4064 
2387 
2387 
4064 
6451 
1 
17 
69 
28 
7 
1 
H~ 
141 
141 
115 
141 
141 
11 s 
Z56 
8 
2 
41 
1 
15 
5 
H 
74 
74 
297 
72 
1 
n 
296 
170 
H 
4 7 
36 
z 
2 
2 
120 
2 
2 
IZJ 
lZZ 
35Z 
750 
764 
286 
Z05 
85 
Z09 
36 
295 
:!95 
Zl5l 
295 
295 
2157 
2H7 
153 
94 
102 
19 
' 
3 
26 
29 
29 
168 
29 
Z9 
368 
397 
83 
177 
Tob.1 
- Quantités 
NEDER· 1 DEUTSCH- 1 
LAND LAND (BR) 
[K 
2 
151 
2~ 
171 
171 
96 
171 
171 
~6 
21,7 
70 
16 
2 
12 
? 
1( 
15 
l'i 
DB 
15 
15 
DB 
1n 
1108 
ZBB 
764 
4 
31 
114 
911 
1 06~ 
198? 
1 
1 
198' 
9077 
1B3 
198 ~ 
9077 
1106) 
177 
9 
!H 
Z2 
Z4 
1 
1 
553 
5H 
6Jl 
6~1 
27 3 
6J 1 
601 
zn 
874 
A 
630 
" l 
12 
3? 
Il 
1: 
1 
76 
12 
~~ 
AB 
11 2 
98 
RB 
112 
20~ 
491 
33 
lb , 
IR7 
2m 
388 
308 
30? 
8 
17 
457 
815 
z 
1566 
4 
tm 
3169 
? 
2 
3171 
4257 
3171 
3171 
4257 
74Z8 
36~ 
50 
141 
2 
1 
7 
1 
26Z 
1~ 
?63 
213 
ZB 
554 
Z73 
27' 
554 
871 
lbf,; 
13 
1 
ITALIA 
1 
6 
1 
lf, 
14 
16 
D 
30 
41 
30 
10 
41 
71 
108 
Z51 
4 
9 
5 
1 
5~~ 
578 
578 
695 
573 
573 
6'13 
1268 
34H 
Z7Z 
'11Z 
1163 
1 
!59 
H6 
605 
6 
14 
3585 
268 
!m 
6097 
23 
20 
6117 
4730 
6103 
14 
6117 
4730 
10847 
14 
42 
1'12 
1 
4 
1 
7 
12 
14 
14 
248 
14 
14 
248 
Z62 
12 
Z4 
te 
Jahr -1971- Année 
Werte - 1000$ - Valeurs 
EG-CE 1 
FRANCE 1 BELG. - 1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 
LUXEMB., LAND LAND (BR) ITALIA 
f 
<J 
3'1 
?49 
57 
l 
l7l 
11 
16 
781 
4] 5 
ll8t. 
1186 
1857 
11 A~ 
118 3 
1854 
304') 
14h11 
15 
1V'> 
19A 
5J 
4 
45 3 
468 
1 
? 
4 
10 
14 
l3 
1 
931 
49 
98 ~ 
980 
Z080 
966 
966 
2066 
3046 
l~m 
Z119 
5413 
4555 
Z806 
18 
z 
48 
707 
lZBl 
5 
205 
9 
4 
6412 
5 
159 
? 
m~ 
11648 
13 
11 
11661 
34'173 
1165 7 
4 
11661 
z 
34'113 
46636 
2837 
29 
471 
1192 
375 
5o 
6 
2 
llZ 
3 
5 
19 
' 279~
5 
Z9n 
3003 
3003 
4904 
3003 
3003 
4904 
79n7 
2~ 
1 2 
24 
1 
53 
?5 
90 
lOO 
94 
194 
194 
h11 
194 
1~4 
611 
805 
2 
1'>4 
40 
14 
1 
H 
15 
2~ 
23 
1% 
Z3 
23 
196 
719 
lZ39 
68 
1190 
355 8 
355 
2 
3 
155 
35Q 
2 
15Z4 
z 
863 
1530 
l39~ 
2393 
6055 
239 3 
23'13 
6055 
8448 
2 
lh 
Zl? 
44 
Zl 
5 
374 
5 
3H 
406 
406 
274 
406 
'iOb 
Z74 
6B0 
' 
1 
7 
83 
2 
66 
1 
6 
118 
77 
195 
195 
66 ~ 
191 
~ 
191 
666 
861 
6'1 
104 
64 
1 
1 
1 
2 
5 
5 
Z38 
5 
5 
Z38 
'4? 
4~9 
1Z37 
lb5b 
301 
~2"'l 
1 
6 
2 
330 
2H 
%8 
568 
3623 
SM! 
568 
2 
lbZ3 
4193 
671 
?17 
190 
48 
7 
44 
1 
15 
a 
59 
67 
67 
1126 
67 
67 
1126 
1193 
3 
11 
4 
1 7 
1 
sn 
Il 
1 
? 97 
91 
~88 
'Bd 
236 
3 8d 
188 
2 3n 
624 
84 
4 
54 
4 
1 
15 
7 
1 
1 
74 
3 
?7 
Z7 
14o 
27 
27 
146 
lB 
~m 
1752 
HR 
87~ 
-1 
6 
25 
112 
1 
617 
3 
967 
1_)1 ") 
1 58~ 
1 
1 
1'>8' 
1318~ 
15 ~3 
15d3 
1318~ 
14 771 
711 
26 
~9~ 
22 
62 
2 
2 
1423 
14~~ 
1511 
1511 
1194 
1511 
1511 
1194 
2705 
['1 
2 , 
1 
3 
Z:i 
81 
29 
1 
55 
5 
?!5 
ol 
275 
27& 
2~B 
?75 
71'> 
257 
5P 
635 
71 
>5 
' 17? 
17~ 
4 
!80 
B1 
BOl 
131 
1ilQ 
811 
981 
W6 
898 
35S 
~ft' 17 
'd 
4H 
611 
1 
1 
1 75? 
9 
!HO 7'>' 
3?52 
1 
l 
3253 
722' 
,?5~ 
3253 
7222 
1047\ 
1347 
1 
128 
n' 
5 
? 
19 
3 
94l 
25 
9ft'> 
972 
97? 
1 75'1 
1.17::! 
97 2 
175'1 
27H 
17 
1 
'• 15 
? 
H 2 
'il 
8 2 
13 ~ 
11 3 
"4 
111 
1\3 
j4 
'1 7 
61' q 
' 4) 
?58 
45, 
4 
1'1 
14 
1 
721 
25 
74 5 
745 
69'-.t 
7'1 
7' 1 
6') 'i 
14,' 
m~ 
38'>' 
Il 
11 
3&n4 
48-1.') 
3f:liof' 
4 
V3t)4 
4,d') 
874-J 
4 
43 
47 
47 
'>? l 
47 
47 
551 
59~ 
4 
d 
~ 
Jahr • 1971 ·Année 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TOC 
Ursprung 
Origine 
~ 1 J ~ o; s .... 
4. 1JTI:.. 1 c HC 
rT!'TS•J~IS 
/, '1 r 
~:n .rL .1 
flA S :::,;::: 1 
rxTf: • c ;:r: 
c•r-+f:ss·•c 
T~ :'; .-n• TT 
T'îï .r:<:P5 ( - c 
~ l•~ rlf 
:!9,J3?1 ~~;f_.rJcr 
I)'L ';.-L lJX 
P.•.vs-r,A:; 
,., L ['·1. rrr) 
IT 1\L I c 
AUT:'I.. Tr H-
rr:: T')IJ'J! S 
A 'l,... 
h,IIT .CL. 1 (Lf\'ïc-,r:- 1 
LXTC'A C;::T 
CF~H.S<;nc 
T~; '; 1;,0. TT 
T'lT.T{[:":'<: 
C F F 
Mn~·JO':: 
39032'1 Fr~.v·rr. 
S :'""L G.-L UX 
P..\ VS- Jll. ') 
ALL C'·1 .. ~r:l:' 
!TiLl F 
R~,v.-u~:r 
·~ JL" VE Gt. 
')!Jf.r)r 
!=" fr.L fl.l·lr'F 
5UlS'F Pri~ T1JG/,L 
V;lUGO~LAV 
!':.-:'.ALLE~ 
PDU 1 ';~JF 
T(l-if:COSL. 
HCI~·lG~ JC 
>:T 'lT~U'" IS 
f1 [V FR 5 ND 
A Fl ~ 
\dT.FL.l 
CLASSE l 
'U~.'ST 
rl Ass:_- ~ 
O:::X.TRA err: 
CëE+ASS'If 
TP S ';t. TT 
A,IIT.TIE"S 
TrT.TJI::PS 
JJVJ:D S 
C E E 
I .. ("HV: 
î~~ft ~F=n 
FTATSU'J IS 
A~CA~~F 1 l 
t:XTf-\t.. CF~ 
CF:t:+r.c;snc 
n: s GATT 
TCT • ..,. lf::l\5 ( é t: 
"1n'J'1f 
~~[~S~L ux 
DAYS-1\~ S 
<lll P-1 .I=Ff" 
[TALI f 
~~lY .-U'J 1 
lt.'J F"AP K 
'\1_! i ss!: 
AUF !CH[ 
yr'IGnSLAV 
P0LCG~Jr 
HG JGP, IF 
f""T~TSll'JTS 
~ ~L != 
wr .CL .1 
CLASS" 1 
':UK. .. f5T 
CLA>Së 1 
':XT\) t. Cc::!= 
c F.F +1\ <;~'lr 
Tl-' S SATT 
o\!IT.fi"':~S 
T'JT.TJC::R$ 
r c >= 
~i)\/î': 
1903zq ;~o~~~~s 
o\LLP.o~.r~\\ 
1 T AL rF 
·\nv .-u·1 1 
.)1 tr""r 
.. LV!!?'-16·-'K 
EG-CE 
c 
?0 
.(') 
2' 497 
7' 
?' 407 
5?? 
109~ 
4 
24f>2 
\ 
167 
18 
\? 
15 
\Q 
~~ 
'>>7 
lJ64 
q 
7 51 
l133 
3 
7 
?7! 
615 
8 A6 
2456 
2456 
\342 
5491 
1645 
l6q·r 
1142 
7 
~493 
8842 
23 
l 0~ 
4 
Il 7! 
8 
2 
lb 
54 
!1 
1 
26 
41 
72 
5) 
125 
n 
27 
15? 
1 ?9? 
126 
?.6 
!52 
12 <1? 
14-..4 
!~ 
• Jo 
1 0? 
r, 
q 
l 
Tob.1 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 
J FRANCE 1 BELG. -1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 LUXEMB. LAND LAND (BR) 
20 
2~ 
?1 
9 
20 
20 
9 
29 
!96 
196 
196 
196 
2~ 
22 
22 
22 
68 
1 
l 
7l 
l 
l 
7l 
72 
? 
2 0'1 
?9b 
4 
7ql 
113 
41 
41 
Ill 
lll 
!52 
lHl 
41 
Ill 
!52 
7 
!Hl 
1550 
15 
l l77 
l 
l 
l 
21 
4 
~ 
4 
12 
n 
22 
14 
3% 
l\ 
>l 
\4 
.l94 
4?1:\ 
!7 
!9 
19 
1 ~ 
454 
lS? 
l'' 454 
454 
fl\16 
1 ?.1 ~-~ 
l?? 
4S4 
?0& 
121 R 
1 ~ ?4 
4 
4•) 
1 
l 
n 
? 1 
'i-i 
45 
'l') 
1\ 
117 
419 
h 14 
3 
177 
IBO 
1;>21 
122:1 
14·13 
J 5?., 
5')9 
804 
1413 
1521 
292h 
~ 
tl 
5 
5 
1t> 
7 
Il 
5 
16 
7 , 
!TALlA 
205 
5 
5 
?65 
5 
5 
265 
27~ 
5?8 
b 37 
b 
!5 
l < 
?9 
15 
421 
A 
332 
3?8 
3 
75 
4\8 
511 
66o 
668 
llb 1 
1105 
8 53 
vs 
1181 
1165 
2346 
~~~ 
J 
686 
lh 
19 
lJ 
Il 
15 
ll 
'i6 
56 
775 
?6 
56 
775 
8 31 
19 
449 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Warta - 1000$ - Valeurs 
EG-CE 
'
FRANCE 1 BELG. - 1 NEDER-, DEUTSCH- liT ALlA 1 LUXEMB., LAND LAND (BR) 
l 
7 
" P, 
Al 
1 
2 
31 7 
~ 
21 
?~ 
2o 
? ·) 
1?' 
25 
2? 
3?1 
34 A 
1909 
\4 
l 
156 3 
7 
71> 
9 
2' 
0 
?4 
8 
141 
20? 
4 
381 
464 
6 
1 
(3Q 
35 5 
4q4 
1{)51 
1051 
!54' 
3494 
879 
666 
!54 5 
1 
1494 
5Q42 
~ 
1 
6 
l 
1 
b 
7 
109 
lb 
lll4 
27 
~ 
41 
loo 
? 
~ 
14 
143 
214 
149 
36·~ 
14 
14 
377 
1264 
\61 
!4 
\77 
!204 
1641 
lj 
3H 
·P 
6 
7 
21 
;>!· 
21 
2l 
'> 
21 
21 
5 
26 
Q4 
l Q4 
1 
94 
95 
4 
1 
62 
10 
2 
7? 
? 
? 
72 
74 
Jo 
1? 
14 
14 
14 
2 
Ill 
124 
l? 4 
124 
43! 
l 
505 
27 
45 
?8 
2R 
45 
45 
73 
937 
28 
45 
73 
1 
937 
1013 
14 
b 
108 
2 
? 
!9 
li 
1~ 
g 
't Il 
ll 
6? 
110 
'l Il 
6? 
310 
39> 
1 
l 
p 
l 
l 
12 
11 
!4 
!4 
!4 
201 
1. 57 
"" 
"" !57 157 
223 
691 
66 
!57 
223 
691 
9!4 
4 
58 
~ 
46 
71 
46 
li 7 
Il 7 
66 
Il 7 
Il 7 
66 
181 
8~4 
14 
78 
n3 
3·15 
2 
a\ 
31 
5)8 
518 
58~ 
881 
284 
n5 
5H 
Ml 
1470 
Il 
l 
17 
3 
51 
IR 
51 
69 
~ 
12 
25 
61 
1 
72 
25 
97 
4 
4 
4 
17 B 
4 
4 
178 
l ~ 2 
413 
47" 
" 24 8 
2i1 3 
4 
17 8 
!59 
3 
44 
274 
3\8 
341 
34\ 
6'i9 
BH 
511 
159 
65~ 
891 
1550 
79 
6 
6A6 
41 
~9 
? 
6 
16 
112 ?? 
124 
\24 
77! 
1'"'4 
124 
77! 
d::,1C) 
q 
? 
,, 
450 
EINFUHR - IMPORTATIONS , .. , Jahr - 1871 - Annte 
GZT-
...._, - 1000 Kg - Oulonti* Werte - 1000 $ - Veleura 
- """""" CM 1 IIAQ.-.,-R- ,~ 1 ITALIA 1 1.-LCL -~.1 -R-~ DEUTKH- 1 ITALIA o.tgiM H-ca I'IIAIIœ Wllll.. LAie LAie (1111) IG ·Cl I'IWIICI W-. LAie LAie (BR) TDC 
~V!!M~e n b ~~ 3 3! 2 24 5 ~ 13 b 1 2 1 1 
POLO E 20 20 3 3 
l~~i~.ll lft b 129 8 ~8 f 3S 11 b 2 1 
EUR. st 
Hl 12 127 8 50 3 36 11 
20 20 3 3 
f~~:PiEI 20 20 3 3 m 12 llt7 8 53 3 39 11 u·u ~c 198 2 12 83 68 1 H 167 12 llt7 8 53 3 39 11 
TOT .TIERS }67 12 llt7 8 53 3 39 11 ~0~0~ 198 2 12 83 68 1 1~ 3~~ 210 1~9 20 136 71 ~0 25 
:390311 &ft,~!Lux ~m 4 na 1m ~~~~ b 16~ m 2 
PAHii~Un 15 1 ] Il 12 7 3 2 2248 15 1399 lb 808 1511 38 71t5 H 695 ~ALlE 7 z 4 1 2't b 17 1 
11Rlaiilre 1 1485 87 195 lt62 Hl 1075 51 96 ?83 645 2 2 1 1 
lu1HE 21 1 20 17 1 16 J2H a~r~ ~ 1 1 1 9 2 2 n•nrn 10582 12 9832 l3b 602 5165 H 461t9 79 414 5 5 JA~ON 1 1 1 1 
DIVERS ND 1086 1086 5llt 5H 
l&r~cL.l .mt u .m m Z81 ~m ~i 46~t 283 ~~~ 1Q 
eSk!fU 1 lZ092 lOD 10029 598 1365 6265 90 47't7 362 1066 9 9 2 2 e~~~ 5~el 9 9 2 2 12101 100 10029 598 1374 6267 90 471t7 362 1068 ~EE•AS OC ltltl5 18 1410 262 2725 2911 53 771 zoo 1891 
Rf fATT 12099 100 10027 598 1374 6266 90 lt746 36~ 1068 
tu • ~~~~~ 2 z 1 1 
OTiJl R lZlOl 100 lf&i: 598 1374 6267 90 
4747 362 1068 
~~~ E 1086 514 514 ltltl5 18 1410 262 2725 2911 51 771 200 1887 
llO. DE 17602 118 12525 860 4099 9692 141 6012 562 295 5 
]90]]) oo~!lUX 2U 190 23 11 1~ tH b 17 ~ lH 
p T -~-~ 594 40+ 17 54~ 37~ 1 110~-~w 13 162 b 15 154 29 25 1 1 2 21 18 1 1 1 OYiEII 111 1 l 1 1 t UliU s 
' 
b 1~ ~ 2 ] 1 3 2 
'Flii~Ë 1 1 3. 2l ~ 1 ~ H 1~ ~ 1 ~ 44 Z7 5 1 11 38 21 4 1 12 r~ ·w 44 27 s 1 11 18 21 4 1 12 E •U 843 598 40 24 181 733 520 13 32 168 
cAI.fteu "" 
Z7 5 1 11 38 21 4 1 12 
"" sU s l tH 38 21 " 1 12 843 40 24 133 520 13 32 168 ttOIIIDE 887 625 45 zs 192 771 541 11 31 180 
390]34 m~E zU 46 1 31 29 2 6 J zl:;u: 274 20 656 599 57 l4i ~ " 4 14t 79 21 54 1 1 
ot-UNI 
1 16 13 2 l 
122 ll9 2 1 296 288 1 4 J 
mn~~s \ l 2 2 b 6 2 2 5 5 l 1 3 ] Z't 1 22 1 
lflt~CL .a 12, 121 ~ 2 1 3!~ 291 !~ 4 3 1 
u\ti5iel m m ~ ~ l m ~94 H 5 3 94 5 l 
'1' fs 494 284 u9 21 1 792 639 85 61 1 m m ~ l 33't 29't 32 5 1 ' ll't 29~ 32 5 3 ~~D 494 284 f88 21 1 792 639 85 61 1 625 405 95 23 2 1126 933 117 66 11 
190336 'ttl~!LUX u~ 282 50 ~~~ 1fl m 123 HS 3~i 399 "l~~~b 113 86 1. 13 28't 208 38 38 ~hue 414 }69 85 144 16 891 315 220 306 50 269 15 29 5 165 311 42 12 ~~;.: 290 251 1 28 6 568 498 1 46 17 2l 1 1 1 1 25 l 36 2 H 1 5 4 10 1 6 3 H~ ~uv 1 1 99 99 51 51 UNIS 435 329 59 15 37. 728 't83 121 41 83 
ANA DA 1 1 6 
" 
2 
JAPDIII 1 1 
A&\E m ~n 6~ H 13, m 499 l~g u 1H ACLA~~Ë 1 1 483 858 582 65 72 139 1402 982 136 127 157 
EJITR. CEE 858 582 65 72 139 1402 982 136 127 157 ~ErASSDC 1479 772 118 301 228 2787 1213 421 647 48't lt G•TT 858 582 65 12 139 1402 982 136 127 157 
TO • TIERS 858 582 65 72 139 1402 982 136 127 157 ~mM ~lt79 772 118 301 228 2787 1233 ~21 647 'tR4 337 t351t 243 373 167 't)89 2215 559 174 641 
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Jahr -1971 - Annte Tlll.1 EINFUHA -IMPORTATIONS 
QZT-
SchH*el UIIPrung Mengen - 1000 Kg - Quantit61 ~- 1000$ - Valeu,. 
Coda Origine I!G·CE TOC 1 ,IELG.·.1 -R- 1 Dl~ 1 PIWICE LUX1!118. LAND LAND (BR) ITAUA I!G-CE 1 PIWICE 1 ~-~ : 1 ~~ IITAUA 
390337 FRANC F 262 1 261 3"); 1 3~ RFLG.-LIJX 9 1 A 2 7 PAYS-3A S 2 2 1 1 AllE~ .FFD 13 4 5~ n 26 4 17 5 ITALIF 15 15 A 8 RnY.-UNI 214 108 106 53 31 1 ~ SUEDE 4 4 1 1 SUISSE q 9 1 1 ~UTP ICHF 7 l P~P TU GAL 5 5 2 7 ESPAGNr 42 42 5 5 MALTE 6 6 1 1 u .n .s.s. 09 8~ 16 16 .~AROC li> lb 3 3 ETATSU~ IS 915 14 9 892 186 
' 
2 BI CA~ An~. 57 57 14 14 
u;~;CL.l ,m 108 12b 57 37 20 14 9 997 206 3 2 211 CL ASSE 1 12 54 122 q 1121 263 40 2 221 AlJT .AD~ 16 lb 3 3 CLASSE 2 16 1b 3 l EUR.EST 8'> 69 16 16 CL ASSE 3 89 89 ln 16 EXTRA CEE 1359 122 9 1228 287 40 2 HO CEF+ASSIJC 311 16 1 b4 290 73 8 6 19 40 TPS GATT 1254 127 q un 263 40 7 221 AIJT. TIERS 89 89 16 16 TOT.TIFRS 1343 P2 9 1212 279 40 2 237 C f F 361 16 1 64 274 70 8 6 19 37 l<fJNOE 1720 138 1 13 1502 352 48 6 21 277 
390339 &~t~~fllJX 52 31 19 9 tH 79 49 H 4 1 PAYS-BAS 12 11 1 27 1 24 2 AllF~.FED 351 90 b8 157 41 558 118 !16 18Q 94 ITAL! F 190 175 4 11 375 350 7 18 ROY .-UN 1 39 6 2 76 5 48 11 7 17 13 SUJSSF 3 3 7 1 5 1 AIJTR ICHF 1 1 YOUGOSLAV 3 3 7 2 EHTSUNIS 62 6 4 2 50 112 35 56 4 17 CA~ ADA 1 1 24 24 JAPON 1 1 OIVEPS NI' b 6 37 37 
AELE 42 6 2 29 5 1~~ H 8 n 15 AUT .CL.1 66 6 4 2 54 57 4 43 â't:~s~Fj 108 12 6 31 59 t95 46 65 26 58 108 12 6 31 59 95 46 65 26 58 CFf+ASSOC 616 265 lH 182 55 1126 470 286 247 123 TRS GATT lOB 12 6 31 59 195 46 65 26 58 TnT. TIERS 108 12 6 11 59 195 46 65 26 58 DIVEQS 6 6 37 37 C E E 616 265 114 182 55 p26 470 286 247 123 ~ONDE 730 277 126 213 114 358 516 388 211 181 
390341 ll~t~~Et ux 6m 6m 1 lm 3m 2 23 25 PAYS-BAS 67 33 5 29 78 54 7 16 1 AllE~ .FFO 140 lt1 38 11 
"" 
200 65 59 11 &3 m:111N. 68 68 
3H 3n 
556 4 552 4 ~-JRVEGE 1 1 3 3 SUEDE 10 10 11 Il SI JI ss E 20 1~? 29 28 1 EHTSlJN IS 966 168 55 436 186 1361 304 Jlt8 71 554 284 CA~AOA 1154 ll51t 618 615 JAPON 8 3 2 3 51 20 1 1 13 16 AELE 587 In 4 562 364 31 1i 1m 1 Ag[ A~~Ë 11 ~m m 55 pn 189 ~030 32it 1"9 300 42 59 154 89 394 324 80 76 15lJ 311 m~Miié 2715 171 Jlt2 59 2154 189 239't 324 180 76 1513 301 7548 103 't3 11 7346 't5 4649 14it 66 13 't360 ~6 f~UWs 2715 F1 142 59 p54 189 p94 m lao 76 HB m 2715 71 l'tl 59 154 189 39't 80 76 C E E lHS m 't3 Il 73it6 45 4649 144 66 13 't360 66 MONDE 10263 185 70 9500 214 7041 't68 246 89 587) 367 
190343 ll~t~S~t ux 1~ 5 l3 1~ 16 5 PAYS-BU a 1 2 5 36 12 1 23 AllE~ .FFD 3810 1605 2205 lt650 2150 Z5QQ ITALIE 65 65 61 1 ~0 ROY .-UN 1 13 6 7 14 4 8 2 OA)IE~ARK 3 3 4 4 SUISSF 1 1 9 9 YQIJGOSLAV 1 1 R.O.ALLEM 1 1 1 1 ETATSUN IS 975 645 156 174 1167 7H 203 BQ 
Afl E 17 6 1 4 27 4 8 15 AIJT .Cl .1 975 645 156 174 1168 714 204 190 CLASSE 1 992 651 163 178 1195 778 212 205 EIJP .r:sr 1 1 l 1 CLASSE 3 1 1 EXTRA C EF 991 651 161 179 1196 778 212 206 c EF+Assnc 3901 1606 12 2221 4768 ll63 
2U 
2539 Tqs GATT 992 651 163 178 1195 778 205 AllT. TIERS 1 1 1 1 TnT.TJERS 993 651 163 179 1196 778 212 206 C ~ E 3901 1606 72 22l3 4768 2163 ~6 2539 MONDE 't894 2257 235 2402 5964 2941 279 2145 
390344 m~s:LUX 
90À 1 463 463 2 906 PAYS-JAS Ill 1~ A 8 ITAl! E 4 4 5 5 RnY .-u~ 1 154 !54 315 315 SUISSE 22 ?2 60 ~J ETATSIJN IS 1 1 19 1 18 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr ·1971 ·Année 
GZT· Mengen 
-
1000Kg 
-
Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüssel Uraprung 
1 
Code ,BELG.-1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA 1 1 BELG. -1
.1 NEDER·1 DEUTSCH· 1 ITALIA Origine EG·CE FRANCE LUXEMB. EG. CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC LAND LAND (BR) 
10'r~cL .1 l1y 176 37 ~ H'> 1 1 H 
CL AS SF 1 177 17, 1 3"4 1 H'> H 
<XTKA CEE 171 176 1 lQ4 1 l75 1•1 
cH+~ssor 477 467 10 9? > ? 111 g 
TRS GATT 177 l7b 1 194 1 37'> H 
TOT.TI<R~ 171 176 1 394 1 ~75 H 
c E E 477 4h7 1~ Q2 ~ ? (-Jll 1 
Mn•WE 654 643 11 1 116 1 l 2rî 'l > 1 
390346 m~~_:LUX m 36 !z ?H m 7tl !!. df 1 1 ? ; 
PAYS-BAS 107 16 91 241 i ?·1 ?1) 
ALLE~.<EO 71 4 36 ,, 31 IR? 1 3 111 1! 
"' ITAL 1 E 142 45 97 194 74 1 Il g 
ROY .-UN 1 35 2 31 107 1 116 
~ORV~Gf 1 1 
SUEDE 3 1 ? 14 1 13 
SUISSE 9 1 6 2 13 1 
' 
,, 
ETATSUN IS 193 12 17> 8 lP l 51 ru, >J 
CANA 'lA 1 1 1 1 
~o'r:cL.1 ~~z 1 9 H Il? 1 1 ; P? 17 17~ 9 374 l 51 2% ? •• 
CLASSE l 241 1 12 9 210 9 50Q 2 54 A 421 >4 
EXTRA CFF 241 1 Il 9 210 9 509 2 54 
" 
421 24 
!fEE+ASSOC 658 50 88 ?4 464 3? 12Sf, 92 ?19 61 8?~ 
"' RS GATT 241 l 12 9 210 9 'jf)q ? 54 A 4~ l 24 
TOT.TIFPS 241 l 12 9 ?10 9 509 2 54 ri 411 24 
c ~ E 658 50 88 ?4 464 32 1251> 9? zta 63 A? Il 55 
MONDE 899 51 lOO H &74 41 1 76'> 94 27? 71 1 ?41 79 
390347 m~:~LUX 1~~ 78 47 B 15 lb 15 ., l 
PAYS-BAS 16 2 14 s 5 
ALLE~ .FEn 223 16 R 199 sn 1 ? 77 
ITALIE 434 414 n6 266 
~OY .-UN 1 70 ?9 41 24 11 1 4 
DANEMARK 1 1 1 1 
SUISSE 33 33 1 1 
AUTRICHE 18 lB 6 6 
YOUGOSL AV 13 13 2 ? 
u.R.s.s. 42 42 11 li 
POLOGNE 54 54 10 10 
TCHECOSL. 18 18 Q q 
ETATSUN IS 523 315 208 12? ~q o4 
HONOUR AS 1 1 
JAPON 140 14) 38 3>3 
~O~~CL .1 m 81 41 12 18 14 328 348 162 ;n \11 
â~œed 798 409 389 194 Id llh 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EUR.~ST 114 114 30 33 
CLASSE 3 114 114 30 30 
EKTRA CEE 913 524 389 ?24 \13 llo 
CfE+ASSOC 811 18 8 541 246 38 7 1 ? 2H 
"' TRS GATT 870 481 389 21 ~ 97 li & 
AIJT. Tl ERS 43 43 11 11 
TOT.TIERS 911 524 389 224 108 116 
c E E 813 18 R 541 246 38 7 1 ? 2H 1'> 
MONOE 1726 18 8 1065 6.35 611 1 2 397 21 1 
3'10349 m~~:L\JX 62~ 3 î 677 4 l4t~ 8 ~ l4H <; 1 43 5 4 
PAYS-BAS 
" 
1 5 3 16 2 8 6 
ALL EM .HO 257 26 41 HB 42 43? 40 62 264 
'" ITAL lE 152 12 140 101 39 1 ":~~ 
ROY .-UN 1 11 3 8 l'i 5 1 1 7 1 
SUEDE 1 1 
SUISSE 2 2 7 1 6 
ESPAGNE 8 8 2 2 
ETAT SU~ IS 70 6 27 35 2 311 38 4S 1 219 Q 
JAPON 2 1 1 7 ? 5 
AELE h6 1 10 23 6 1 1 14 1 AUT .CL .1 6 27 1 36 10 32~ 18 
" 
l 223 Il 
CLASSE 1 93 9 21 1 46 10 34 3 44 46 4 237 1 2 
EXTRA CEE 93 9 27 1 46 1) 343 44 46 4 237 17 
m+~_mc 1150 39 ~~ 15 2 865 49 2 319 84 73 211 1810 3\ 93 9 1 46 10 34 3 44 46 4 217 l 2 
TOT. TIERS 93 9 27 1 46 10 343 44 46 4 217 17 
c E E 1150 3'1 45 152 865 49 2119 84 73 271 1 RI Q q 1 
M<lNDE 12 43 48 7? 151 911 5~ 2662 128 119 7 75 204-7 B 
390351 ~~~~~~AS 16~ ~ 2 8~ 1H l l ' 9 57 19 27. 127 1 ~'"} 
ALL EM .FEO 7J 2 1 70 10~ 1 1 0 97 
!TA LIE 2 2 1 l 
ROY .-UN 1 15 1 1 JI 2 71 1 ? Hl '3:) 
mmNIS 
2 2 ., 5 
1202 283 7 567 338 7 2198 579 1'5 951) h~1 l'< 
CA~ AnA 24 24 39 39 
AEL F n 3 1 31 2 76 6 ? 3Y ?.·) 
AUT .CL .1 1226 283 7 59! 338 7 223 7 529 15 989 bn 14 
CLASSE 1 1263 283 10 sn 369 9 2 "1.13 sn 21 991 728 44 
EXTRA CEE 1263 283 10 592 369 9 2313 529 21 991 72~ 44 
CFE+ASSDC 246 Il 12 1 57 163 453 21 28 
" 
122 ?75 
TRS GATT 1263 281 10 59 2 369 9 Zll' '>29 21 991 719 44 
TnT. TI~PS 1263 281 10 59? 3~9 '1 21\3 5?9 21 qy' 7?8 44 
c ~ E 246 11 1? ~ 57 163 4S3 21 28 5 1?2 ?.7 s 
MO~OE 1509 294 ?2 595 42o 17? ?76& 55? 49 99b 8'50 3Fi 
390353 m~~~LUX lm 345 tH 8 ~i 1~~ lm ?~P.- .,., 7?~ 2~~ 110 107 ln? 
PAYS-B~S 5695 662 1201 2249 1581 5531 q76 Q[~ 1 '-H!t 171 1 
ALL EM .FED 7897 2318 1660 2230 168'1 5547 ?28 0 683 981 16'J 1 
1 TA LI F 25 19 5 l 2? 17 4 l 
ROY.-tJN 1 620 65 123 79 7 346 721 92 127 90 24 ':\9 ~ 
~OOVEGE 4 4 5 5 
453 
Jahr -1971- Année Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 
-
1000 Kg - Quantités Warta 1000$ Valeurs Schlüssel Ursprung - -
Code Origine EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. - 1 NEDER- 1 DEUTSCH- _l ITALIA EG-CE 1 FRANCE IBELG. -,.1 NEDER-1 DEUTSCH- liT ALlA TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
SI 1·-[)f'" 9511 381 4e 1~(. 2'-,7 1 np lll1 4f,2 '>1 177 n~ Il 7 
ÇJ"lf'~î· 1') 10 p 
" nt. ·J r·.~~::;o K l l l l 
S!IIS5~= > 1 1 ? 1 3 1 
fTt.. TS~J'J 1~ 4972 ?H 201 301" 1.1'! 1 141 tt4? 1 8ti7 186 340~ H?l P4 
c f',\)f_,'1f, 97 97 10 ,? 1 0? 
J ~ r r.~~·J l4? l9 3t'1 4S? 2? 4~? 
n 1 v re< tin 2 '> 1 
t, ~l r: 1?79 446 174 na 26'> 45S 18l9 554 171 2P 3>3 '; 1 l 
AlJT .Cl , 1 54?4 57? ?01 1112 1 h~J... 1?1 6qe R 912 IBo H05 2251 112 
CL AS Sc: 1 7103 1018 315 3351 1 o'>1 60~ dd?l 1466 ? 63 3777 2 57h h45 
F XTiH, r cc 71lf)~ 1 01 8 315 3VJ l \n'>l /,('16 8827 1466 363 3777 7516 64 5 
C~[ +!.SS1l t 'JSli, 1P~ 3213 ~4 )g 10Af 3617 12 S7'1 HBO 181? 11?1 .?66!t 3579 
TC:~ iJI! TT 7'1Ti 1 0!9 H5 33')1 1653 606 8R?1 l46o 163 3111 25H 6lt5 
rr1T. T 1 c·J c, 1n 1'1. 101 s 375 ll'>l 161)'3 bOA a on 1466 163 H11 2 ?76 64 5 
~ IVf·< S 7 7 1 1 
c : r 15516 3129 3?13 24')14 )('R'"l 3617 12?7" 3380 1815 11 21 ~664 1579 
'11'J")J= 27 5?1 4147 3590 57 hl 4741 42A3 21401 4846 ?199 4898 524) 4J) 4 
190355 FR.V~Cf:: 24 5 1'1 23 1 1~ 
AFI G.-l 'JX 2 ? 
Allf'-1.Ft:ll 1 1 
IT tl I ~ 
' ' 
1 1 
tc~+~5S~C zg ~ 6 > ~~ ~t l ~ 1~ 2Q 6 M' J~' DE 29 ? 6 2 19 24 1 1 16 
1903'i7 rr A"J(!: 9 5 4 6 4 2 
G0 L G.-L CJX 'i 5 
PhYS-nA<; ?1 5 22 n q Il 
AlLé", F Fn 5 1 4 q 3 5 1 
!:Tt.T.su~J ts nO 4 71 
' 
23 4 171 A 128 1 25 9 
AUT .O:L. 1 611 4 21 z 23 4 171 8 128 1 25 • CL A "r 1 M 4 21 2 ?3 4 171 8 128 1 25 ,, 
r XTP >\ c C::f 60 
'• 21 ? n 4 111 8 128 1 25 q r :::,; +l', S<;'lC 46 1 \4 5 26 35 3 18 JI, 
Pl S r,A TT 60 4 27 2 ?' 4 171 8 128 1 25 Q 
rnr.TI~~s 60 4 21 
' 
21 4 171 8 \28 1 25 9 
C F f' 46 1 14 
" 
26 3'> 3 18 14 
'1 l'j[)f lOt. 5 41 7 
" 
10 ?Oh 11 146 1 25 n 
390359 m~~:~ ux 6 4 l ?~ 2 ~~ 1 2 1 1 
P/V~-DA<) ?0 2 :?8 28 7 26 
:\lLE~.c:t=n 104 86 15 1'>1 1 12 5 1 2~ 
SlJISS~ 1 1 
FTATSII01\'i 4 4 17 16 1 
~~~~ ~(L • 1 4 4 d 1~ 1 
Cl A<; s: 1 4 4 lfl 11 1 
rxTP.A CCE 4 4 lA 17 1 
c;::r+fl~.$'1( 142 92 4 3\ 15 201 1 129 ~ H 22 
rr <; GA TT 4 4 18 17 1 
rnr.rtros 4 4 1 A 11 1 
r ' ::: 142 qz 4 31 15 207 1 129 B H 2? ~ l~Df 146 92 4 35 \5 2? 5 1 \29 a 54 n 
v~o 160 F~ '..riC F 450 24 2 192 217 496 26 2 211 257 BEl G.-L UX 4 
'• 4 4 :tAYS->\AS 13 13 6 6 
,\LL F", F'~ 479 91 68 114 201 5n 107 65 lH ?4 7 
!HL l'' 97 2 9:> 3 52 1 48 3 
~,llY .-U'J 1 5Q 15 2 1 40 9~ 18 4 a 5~ 
~Pl~vt=r,r: 1 1 4 4 
SUE11t: 4 4 1 3 
SUISSE 84 1 
' 
Al e4 1 2 2 10 
'<.. ~"~.,\LL J=M. 52 4 48 39 2 37 
;::T~TSUN IS 777 211 42 22 11 465 877 224 65 11 45 511 
J t.~:J'i \42 86 56 96 51 45 
J 1 vr:q s ~n 7 7 26 26 
lGl~cL.t m H 4 3t m m ~~ 3~ u IH 101 22 71'> 556 
Clt.SSE l 1067 303 61 26 31 642 1154 27 5 a7 31 61 695 
[1!1:: .F- ST 5? 4 4H 19 2 31 
CLASS.~ 1 57 4 41\ 39 2 37 
r.:XTP ,"\ c eF 111Q 3 03 67 74 33 642 1191 275 89 74 ~~ 695 
Cré•~SSOC 1043 '12 1 as 212 19 5 439 1150 108 97 221 214 534 
Tr' S GATT 1067 301 63 ?6 33 642 1154 275 81 37 bO 6,5 
AIJT .TFI1S 52 4 4~ 39 2 31 
rnr.rtr:PS 1119 301 67 74 33 642 \l'Il 275 89 74 ,a bH 
f1 IV!:~"{ S 7 1 76 ?6 
t c c !041 n 1 os 212 19"> 439 1150 108 97 221 214 5~4 -.1:-,r~ r:lE 169 l95 \79 286 22A \081 2369 38 3 212 301 2H \199 
H041JO co A'JC r 27 1 3 lq 4 59 6 6 41 ~ q~L,_,.-LUX 2 1 1 1 5 
P:~YS-f\AS 134 11 13 51 59 227 16 26 ·~ ~5 ULE~.FéO Ho 132 63 164 19 1464 782 175 3 87 12~ 
ITAL lE 21 8 1 ? 13 43 24 1 3 15 
~OY,-UNI 36 2S 1 5 5 70 40 2 7 21 
'~!J'~ VE GE 19 \1 ?? 49 ?1 28 
t: li\!L o\'Jr:>E 1 1 
StJ!ssr 2l7 7l 34 34 
" 
qz 721 211 124 83 12 2'1 
AUTf' ICtiE 2 ? > 1 5 ~SP~G"JF. 133 86 3 44 437 ?64 5 lb 3 
TCHEC~5L, % 28 4 43 Il 119 91 1 12 2 13 
"TATSU'II'i 4 1 3 ~5 1 
' 
~s 1 
0 !V'H S 'ln > 7 
.\ rL E 314 ~9 35 56 15 92 846 m 12 7 116 ,~ 221 A liT ,CL,[ 137 3 1 44 411 2 5 26 169 
CLASSF 1 451 183 35 !19 18 116 1319 588 129 121 n 38~ 
;::u~ .FST 86 za 4 43 Il 11'1 91 1 12 2 Il 
CLASSF 3 86 28 4 43 li 1\9 91 1 12 2 11 
F XT9 A. CEE 537 111 Vi 6l 81 147 143a 679 na 1H 94 402 
c=t+~.ssnc 562 152 78 171 sa 82 1801 821 70rl Hn 145 724 
T"' GATT 537 211 35 
'" 
81 147 14?. 8 679 130 133 94 4) 2 
454 
EINFUHR - IMPORTATIONS T._t Jahr - 1971 - Annte 
GZT· 
-- - 10110 Kg - au.nttiM VieN - 1000$ - Voleura 
-
~ 
Coolo .... 1-1~1= l=:il ITALIA 1 ~.na-I.~-R-1 DE~ 1 ITAUA TDC OIIIN IGI· Cl I'IWICE W-. LA11D LA11D (BR)
~9~~UERS 531 211 35 63 81 147 143~ 619 132 133 94 402 
C E E 562 m 78 110 80 82 1800 827 208 396 H5 224 HON DE 1099 113 2H lbl 22~ 3240 1506 340 529 ZH blb 
390510 G~~~!LUX zu 16 11 2?2 zo lU 12 tg 11J 4 b 1 6 
PAYS-BAS 283 8 2~ 103 143 121 5 14 ~· 36 1~~~1fFEO 577 16 335 13 153 522 24 314 53 131 17 11 17 17 
ROY .-UNI 25 1 3 21 30 3 2 23 2 
~~~~RK 1 1 1 1 8 1 1 5 5 
ArR CHE 4 4 4 4 f :~r~u 5} 1 2 2 29 23 71 2 43 26 
m~~S NO 20 20 l't 14 6 6 10 10 
A~E ~t 1 3 39 H 3 2 39 2 A LA~~É 1 1 29 43 4 43 40 111 29 3 82 133 1 43 2 79 2 
EXTRA fEE lll 3 29 3 82 133 1 43 2 19 2 ~n·Af 'f 1213 28 380 96 393 316 881 36 340 11 267 113 117 3 2~ 3 82 133 1 43 2 H 2 TOT jiERS n 3 29 3 82 133 1 43 2 79 2 
DIVERS 6 6 10 10 
C E E 1213 28 380 9b 393 31b 881 3b 340 11 267 113 
HON DE U3b H 415 99 lt75 316 1030 43 393 13 346 115 
)90520 ~~t~~!LUX m 19 2Al m ~' m 13 8 99 H 64 52 164 127 m~~no m: 971 HO 2351 1486 lm 134 254 1805 1125 11 393 509 351 12 2H 298 331 
ITALIE ~81 140 19 2 91 lb 20 1 ROY "tUNI 10 384 10 54 44 316 8 229 8 31 3"t 9 9 4 4 m~m'l t 5 1 2 1 1 1 3 3 
fUISfE 9 1 1 6 1 26 2 1 21 2 M'" ~Hf 5 5 6 6 P RTU A 46 1 45 22 1 21 
~RALTAR 5 5 3 3 
I«<N 2R''U tU 40 1 lb 16 111 "tl B HQI&r•s 140f 749 Hl 23 125 358 818 454 llO 16 88 ?10 1 3 3 
ARGENTINE 1 1 2 2 
JAPO'I 52 51 1 15 35 
aYmN~ \ 1 1 1 3 5 5 
tll't~il 1 ~m aM m B 1~~ 3~ 311 4u m n n 2H 922 T~~- 5ÉL} 2039 812 537 80 201 409 1299 500 341 41 162 249 1 1 2 2 
efA~~~f 2 151 1 2 2 151 1 59 59 e~lU ~el 2lU 157 1 59 H 812 531 80 358 411 l3b0 500 341 41 221 251 
w·m~c 1255 ll8b 161 728 2b14 190b 5448 8Jit 561 470 2032 1511 t~!ium 2081 812 531 80 241 411 1317 500 3/ol lol 178 2H 111 }17 43 B 2198 812 537 80 58 ioll l3b0 500 3/ol <H 2H 251 3 3 5 5 
~0~0~ ~m nu lbl 128 2b14 J90b 5448 81/o 561 411) 2032 1511 U01 808 3032 311 6813 1374 901 511 2253 1162 
J.05]0 j~!~~x ~n 8 14 1 ! 2~ 33 15 1 r li 1 A~l I!~F 0 1<41 10 l"t 31 188 132 11 19 26 785 "tll• 123 84 lb2 815 471 9b 81 161 
1 AllE 1 1 
~i:ËMWl llb9 126 50 101 <401 lo91 1056 11<4 56 94 39"t 398 9 2 1 11 2 2 1 
SUISU 10 9 1 16 14 2 evn c~e 1 1 3 3 
"' 
... 3 3 
"t~t~blirs lo3 1ti 1 3<4 3<4 301 8 59 b2 30 311 l4b 12 53 114 lb il'~ ADA 1 1 ~ 1 tC~s NO "' 1 3 2 3 1 1 1 1 
AIJitE ~m m 5~ 1~~ "'U "'~~ 1086 m H n 418 400 A o~lo 1 380 131 26 E~~df. 1 1505 2fl 59 160 483 522 1466 261 71 llol 555 426 <43 1 3"t 3<4 LA E 3 "'3 1 34 3/o 
EXTRA CEE 15<48 323 60 160 "'83 522 1500 301 11 Hl 555 426 
~EE+ASSOC 1035 565 H1 85 23 215 1051 611 122 82 27 20~ A~f.~tUs 152~ 2:} 59 160 483 522 l"t66 261 71 Hl 5>5 426 1 34 3"' 
TOT .T EliS U<ltB 323 60 160 483 522 1500 301 71 Hl 555 426 
~~~EU 1~3~ 565 1<4~ 85 215 1051 1 HON Of 23 611 122 82 21 209 2 8"t 888 208 245 506 737 2552 n2 l'l"t 229 582 635 
390610 ~~t~~!LUX 12U 82 "tl 114 95i 166 12u 11 58 20~ 18~ 231 
PAY$-BAS 151 21 72 55 3 141 11 30 H 1 
mf~ëFED 53 46 1 4 2 149 134 1 10 4 1 1 
ROY .-UN 1 113 28 32 1"'2 "t5' 121 1358 65 62 246 801 178 
~~~~GE 933 238 26 12 604 53 1569 385 40 22 1029 91 2 2 
DANE~ARK 8 4 4 26 13 1 12 
SUISSE 5 5 15 2 lJ 
mm~~s 35 35 8 8 291 lbO 19 11 20 81 668 323 63 50 ~~ lB 
~A"'ADA 80 36 1 43 1"'4 64 1 79 H~"'E,R .P 5 5 b 6 JA ON 55 1 53 1 127 2 H2 3 
455 
Jahr ·1971 • Ann6e Tllt.1 EINFUHA ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantlt6o Worte - 1000 $ - Valeurw Schl~ Ur..,rung 
Code EG-CE 1 FRANCE 1 L~-~ NIDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG·CE 1 1 HLG. -~-1 ~ 1 DEUTSCH-1 ITALIA TOC Origine LAND LAND (BR) fRANCE WlŒII8. LAND LAND (BR) 
AUSTRAL I~ 1 1 
\FLr ~m po 58 154 1058 F~ 29·70 461 tg~ 2~~ 18~8 284 WT.CL.l 97 19 12 n 25 940 389 171 265 
CLASSE 1 2145 467 77 ao 1131 304 3910 852 169 321 20U 549 
EUR .EST 35 35 8 8 
AtJT .CL. 3 5 5 
' 
6 
CLASSE 3 40 40 14 14 
FXTRA CEF 2185 467 71 166 1131 344 3n4 R 52 169 321 20U 563 
UF+ASSOC 1562 149 116 118 10~8 171 1560 169 89 212 8H 236 
TRS GATT 2180 467 77 lbb 1131 H9 3918 852 169 321 2019 557 
AUT. T 1 ERS 5 5 6 b 
TOT. T!FRS 2185 467 71 loo 1131 344 3924 852 169 321 2019 561 
c r E 1562 149 116 118 1008 171 1580 169 89 212 8H 236 
MO~ DE 3747 blb 193 284 213~ 515 5504 1021 258 533 ?8B 799 
390690 ~ît~C:5LUX sm 265 333 2826 2219 2149 107 176 909 966 101 4 19 123 40 4 27 2 
PAYS-RAS 14388 2765 1763 619~ 3661 5906 2276 578 2086 966 
ALL EM. FED 1180 819 86 74 401 145? 690 46 59 657 
ITALIE 5122 1655 977 2540 2680 1067 l H6 1296 
ROY .-U~ 1 297 39 l 121 14 120 1009 590 2 43 141 233 
~ORVEGE 13 13 6 6 
SUEDE 142 22 4'> 43 32 2019 671 12 ?15 171 344 
F INLMIOE 11 11 l 1 
lAN EMARK 12 1 10 1 501 113 1 180 zn 
SUISSE 68 2 ?l 43 466 44 1 12 2B 126 
AUTR !CHE 26 25 1 17 11 
ESPAGNE 2 1 1 1 1 
R.O.ALL fM 1 1 1 1 
POL DGNF 2 2 45 44 1 
TCrlECOSL. 1 1 
HON GR lE 49 49 
ROUMANIE 4 4 l 1 
BIJL GAR 1 ~ 1 1 11 Il 
R.AFR.SUD 20 20 4 4 
ETATS UNIS 12?8 208 40 221 341 418 1162 234 29 180 366 353 
CAI4ADA 4 4 43 41 2 
URlJGIJAY Il Il 
~R GENT !NE 476 181 96 9~ !05 
ISRAFL l l 10 10 
J APO~ 75 21 l 53 59 2 21 6 30 
DIVERS ND 25 25 11 ll 
m:cL.l 
558 89 3 m m m W8 1~1~ M m ~m m 1340 209 61 
CL ASSF l 1898 298 64 419 453 644 5288 1713 65 466 !153 1291 
TIEPS CL2 l l 497 181 96 10~ 116 
CLA5SF 2 1 1 497 181 9b 104 lib [\JP. EST 8 l 6 [08 94 1 13 
CLASSE 3 8 2 6 !OB 94 1 13 
çXTPA CEE 1907 300 64 439 454 650 5893 1988 65 562 1858 1420 
C EE+ASSOC 26753 5340 2114 1338 11584 6371 12510 4073 732 555 4289 28bl 
TPS GATT 1905 300 64 439 454 648 5832 1939 65 56? 1858 1408 
AUT. TIERS 2 2 61 49 12 
TOT. TlçRS 1907 300 64 439 454 650 5893 [988 65 562 1858 1420 
D IVfP S 25 25 11 ll 
C E E ?6753 5340 2114 1338 11584 6H7 12510 4013 732 555 4289 2861 
~oN nE 28685 5665 2!1R 1777 12038 7021 18414 6072 191 lll7 61H 4281 
3'10710 ~mc;5LUX m 77 l 07 5~~ IH 10~ 1~3~ 79 106 9~~ m 2a 
PAYS-BAS 574 20 181 207 166 1204 40 290 631 241 
ALL f~ .FED 443 7l 214 llO 48 951 298 438 156 59 
ITALif 224 43 90 3 88 283 7b 98 8 101 
ROY.-UNI 72 14 13 B 10 2 165 3b 35 b6 22· 6 
ISLANDE l 1 
NORVEGE 3 3 
SUEDE 8 l 1 lb 2 1 2 11 
FH,UNDE 2 2 5 4 1 
OANE~ARK 1 l 2 l 1 
SUISSE 11 3 18 36 90 lb 1 56 11 
AUTRICHF 34 31 3 ?3 17 6 
POPTlJGAL 2 l 1 
ESPAGNE 2 l l 
G!BRAL TAR l l 
GP.FCf 3 1 l 5 3 2 
~:~:~LCËM l t 10 [0 7 
TCHECOSL. l 1 
ALSAN 1 E l 1 
.~AR1C l l 2 2 
.~ADAGASC 2 2 4 4 
EH TSU~ IS 52 6 2 12 17 15 420 223 12 30 \9 [)6 
CANA~A 3 3 
JAPON 5 l l 3 21 5 2 10 4 
HONG KONG 2 2 4 4 
m:u.1 
194 lâ 1~ 31 ~8 g 4~9 2~~ t~ ~I n tt~ 62 14 
CL ASSE 1 256 25 20 47 100 64 757 289 61 99 156 152 
C'A~A 2 2 4 4 
AUT .HlM l 1 2 2 
TIEPS CL? 2 2 4 4 
CL ASSF 2 5 3 2 10 6 4 
EUP .EST li l8 l q 9 CLASSE 3 11 1 9 9 
EXTRA CEE 272 38 20 47 101 66 776 304 ôl 99 156 !56 
CE[+ASSOC 2387 2!3 592 108 549 325 4350 498 932 !l80 1132 558 
ns GATT 256 26 20 45 101 64 756 290 61 91 156 152 
AUT. T H'RS 10 10 9 9 
TOT.TIERS 266 36 20 45 101 64 7~5 299 61 97 156 !52 
C E '= 2381 2!1 592 706 549 323 4339 493 93? ll78 1182 554 
MnNDE 2651 249 bl? 753 650 389 5115 797 993 1277 1338 110 
3q07JO ~~f~~~LUX 2!3 1 Ob 35 5i 26 zn lln 43 70 lb 17 7 l l 5 
PAYS-BAS 4 l l 1 l lA 7 7 3 l 
ALLE~. FED 7l 29 14 14 14 109 16 39 3ry 24 
IHLIE 406 396 6 l 3 275 261 9 l \ 
ROY.-UNI llo 2 7 104 ~ 112 14 18 64 11 5 
SUEDE 1 l 5 2 3 
~A'J E~ AR K 1 l B 1 1 
SUISSE l l b 4 l 1 
456 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
TOC 
Ursprung 
Origine EG·CE 1 
Mengen ~~E~:.: Klg 
FRANCE LUXEMB. 
A EL E 
AlJT .CL. 1 
fLASS< 1 
fXT~A C FI' 
crE•Assnc 
HS GATT 
TOT.TIERS 
C E !: 
M1:!~11F 
390750 ~~t~~~LUX 
390770 
390790 
PAYS-BAS 
ALLE~.FFO 
ITAL 1 F 
Rn v .-u•J 1 
SU[ OF 
OANEM.~?K 
SUISSE 
AtiTR !CHF 
PORTIIGAL 
ESPAGNE 
R.n.ALLF~ 
TCHECn SL. 
rTAT~UN IS 
GIIATEMALA 
CHINF,R .P 
JAPO~ 
HONG KOtlG 
AEL [ 
AUT .CL .1 
CLASSE 1 
Tll'RS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AIJT .CL .3 
CLASSE 3 
EXT~A C <F 
CEE•ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TifRS 
C t E 
Mot~ nE 
m~~~LUX 
PAYS-BAS 
ALLE~ .FED 
!TA LIE 
ROY .-UN 1 
NOP.VEGf 
sur nE 
DANEMARK 
SIJISSF 
ETAT SUN IS 
J APO~ 
HONG K'JNG 
AEL E 
AIJT.CL.1 
CLASSE 1 
T!f'PS CL2 
CLASSf 2 
fXTOA CFF 
CFE>ASSnC 
TP S G~ TT 
TOT.TIFRS 
C F c 
MON OF 
m~~~LUX 
PAYS-BAS 
ALL EM. FfO 
ITAL 1 E 
ROY .-U~! 
!SUN OF 
lOLA~ Of 
NOKV!:G~ 
SliFDE 
Fl~lhNOf 
OANnlt.PK 
SUISSE 
AUTPICH< 
Pnc- TIJGAL 
ESP~G"JE 
GIORAL TAP 
MAL re 
YûUGOSLAV 
GR FCE 
TUFQliiF 
U .R .S.S. 
P.n.ALLf:='-' 
PnL OGNE 
TUFCOSL. 
Hn·~GR If: 
RDUM.~N 1 F 
P.IILGhR IF 
.·~fo,q"l( 
.AL Gt:R.l F 
LIBYf 
.SE'J 0 GAL 
.C.IV01PE 
• TCG~ 
.CDNGn RO 
.SlMAL lA 
R.tF:~ .S11l1 
EHTSIIN IS 
ll'l 
4 
P1 
121 
718 
123 
123 
718 
841 
H 
!57 
26~ 
44 
104 
66 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
7 
172 
10 
18{ 
1 
4 
4 
187 
519 
185 
? 
187 
509 
696 
19 
3 
' 23 
1 
4 
2 
20 
2 
6 
?? 
28 
28 
51 
28 
28 
51 
79 
~~m 
37642 
90326 
41050 
5406 
5 
92 
4?0 
1745 
191 
3001 
3053 
2428 
127 
1676 
2 
4?8 
505 
5 
2 
609 
5 
13? 
259 
1873 
5 
12 
1 
3 
2 
5 
1 
35<>? 
l 
1 
4 
4 
443 
4 
4 
443 
447 
9 
78 
131 
23 
lOO 
10 
13~ 
132 
1 
1 
1H 
241 
132 
1 
133 
241 
374 
3 
5 
1 
3 
3 
3 
6 
6 
q 
6 
6 
9 
15 
13707 
5741 
28874 
14532 
1760 
6 
'1 
245 
36 
393 
594 
189 
86 
1 0'16 
243 
103 
' h
&8 
' 12 
1 
1 
1076 
\ 
7 
1 
8 
8 
127 
8 
8 
127 
!15 
28 
28 
1 
29 
4 
4 
33 
130 
32 
1 
33 
130 
!63 
2 
4 
2 
2 
4 
6 
122~1 
14113 
16840 
4547 
806 
1 
1 
14 
60 
? 
195 
15~ 
81 
q 
188 
10 
19 
?95 
1 
67 
1 
512 
Tob.1 
- Quantités 
NEDER- 1 DEUTSCH· 1 
LAND LAND (BR) 
1:14 
1'1'+ 
1~4 
50 
l:J4 
104 
50 
154 
H 
v 
l 
6 
6 
6 
60 
6 
h 
60 
66 
g 
9 
38844 
4814 
1170 
' 53 
196 
291 
'1 
'129 
257 
118 
l'> 
56 
195 
1 
?h 
13 
l8JS 
2 
4 3t· 
4 
1 
., 
" S7 
5 
'> 
57 
62 
' 4 
41 
4 
? 
1 
7 
14 
14 
54 
14 
14 
54 
68 
3 
4 
3 
3 
4 
7 
tgm 
16814 
17167 
1154 
?8 
170 
!066 
RO 
l41A 
176? 
1941 
Il 
?07 
2 
391 7; 
' 
2P 
74'> 
1 
LD4') 
ITALIA 
1 
~ 
? 
41 
? 
2 
4\ 
40 
24 
1 
1 
24 
1 
1 
24 
25 
~ 
1 
14 
17 
17 
17 
17 
25 
17 
17 
25 
42 
2~M 
974 
5768 
516 
1 
4 
9 
74 
?2 
hf, 
?90 
99 
6 
129 
os 
!56 
2 
16 
5 
5 
3 
4 78 
Jahr -1971- Année 
Werte - 1000$ - Valeurs 
EG·CE 1 
FRANCE 1 BELG. • 1 NEDER·,DEUTSCH- 1 
LUXEMB., LAND LAND (BR) !TALlA 
d 
1 
tB 
26 s 
671 
49 
lA! 
2 
1 
?3 4 
1 
17 
1 
i 
12 
9 
1 
1 ?? 
\ 
416 
3? 
448 
4 
4 
11 
1 
14 
466 
119 3 
4'1 
' 466 
119 3 
1659 
4t 
!0 
61 
5 
169 
' 1 
2 
1 
62 
3 
1 
17'> 
65 
241 
1 
1 
24 7 
12" 
?42 
?4? 
126 
368 
~m 
44481 
140034 
5342 3 
1 o88 s 
6 
5Rt-> 
18.() 
430') 
44f 
638~ 
Qf\5 ·::'! 
4r"l2h 
18 3 
l91Y 
1 
4 
?70 
Blé 
7 
4 
43S 
' l6h 
173 
b!lS 
4 
1 3 
1 
7 
b 
' 1 ; 
?& 
23411 
1 5 
1' 133 
301 
3d 
!51 
1 
76 
228 
9 
237 
~ 
1 
1 
241 
47Q 
?37 
4 
241 
4H 
720 
1 
5 
22 
5 
163 
1 
1 
18 
16'> 
18 
183 
!83 
33 
183 
18 3 
H 
216 
18420 
6513 
46384 
192'13 
5545 
338 
70 
8Ç') 
94 
913 
Z?3R 
26? 
114 
tn2 2 
? 
5? 0 
1 
2 
e7 
2 
9 
? l 
2 
11 
1 
6 
? 
1 
1 
n 
? 
zn 
21 
16') 
?0 
20 
165 
18o 
37 
54 
12? 
11 
2 
1 25 
1 
12 
? 
127 
? 
129 
11 
1? 
142 
?24 
141 
1 
142 
2l4 
366 
2 
' 8 
? 
8 
10 
lJ 
Il 
10 
10 
13 
B 
!7321 
1741·1 
27660 
7 001 
1918 
2 
61 
31 
20R 
12 
50·'"'1 
507 
?33 
19 
331 
3 
45 
187 
3 
64 
1 
" l21:d 
6') 
1 
6'> 
66 
1'> 
M 
66 
7' 
141 
z; 
227 
?4 
?6 
2 55 
26 
26 
2 55 
? 81 
20 
1 
21 
1 
1 
?1 
22 
5466q 
6647 
3167 
1 
81', 
323 
R 7'ô 
71 
1 539 
R 76 
?40 
?4 
JO 
1~ 
' 7471 
22 
1 
'9 79 
78 
?9 
79 
ll 
117 
u 
78 
; 
4 
2 
9 
1 
17 
? 1 
1 
33 
?j 
54 
1 
1 
5'> 
211 
55 
5'l 
?11 
266 
? 
6 
8 
1 
1 
9 
5 
9 
9 
5 
14 
1~6~~ 
18670 
?')4fl2 
3411 
~) 
379 
21!t'l 
Z?î 
3294 
511~ 
3145 
1 q 
313 
2 
? l? 
1!)7 
5 
31 
l~d 
1 
1 
' 7 4~?.
7 
" l'>
1 5 
"' \ 5 
15 
')'; 
71 
? 
?4 
7 
' ? li" 
? A 
4 
1 
6~;~ 
1eS"' 
ll'l22 
167? 
1 
11 
11 
l ~ _J 
51 
14' 
117,.., 
;'41) 
7 
19 ~ 
l 
2'1 
7 d 
1 
7 
·~ 
U1 
Jahr -1971- Année 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
TOC 
410 !20 
400l]J 
Ursprung 
Origine 
r t'::. :•A 
~~F"Xl)UF 
H'""'l'lr'IIJP. r.r; 
p ,::~ .~,., t 
JW>F<". '1(1 
• <:::!JD p.:A'.-1 
• ~uv,.~:~ r 
p ::l r·ru 
M~rsrL 
,..,,: ,~;::_\l T P<F 
l ! r' .. '\'1 
1' é'.' 
I $7~ ,'J-L 
t,-: :_ f'. (' rfltl 
K'W-=JT 
T'l)f 
b JÇ '1 -"-\ 1 t: 
1- lr'l1'~ r" 1 r 
s T'~ G1. Pll \JC 
r '-l IL T ~·r I'! 
T f'~•Y.:( f"-1 fl.( 
r~tl'JF,~ .P 
C'k rr 'J!= f"'J 
('lC tF SIJf) 
J .'\PC''•! 
T"' I\·JP' 
H"\J G K-~i'!G 
~.:r.n tL rF 
'l .l I"::L f~J Il~ 
i'JVr::- S 'W 
N•l': c;p rr 
!' 'L r 
1\' 1,. .CL. 1 
îl /1 ':;Sr 1 
rt "t 
!\11,.,.".--w 
TI r~c .'; r: !. 2 
:L t.S S·"".: 2 
r1r:- .~ST 
L.IJi .Cl • 3 
(L~-~~r- 3 
:::XTF'~ err: 
c 1=-f= +/\ ss t( 
r=-s (~tJTT 
f,IJT.TH-R~ 
T'_'T. T [FR$ 
rl IVEP S 
r r· :::: 
,:~ ~~~ ()~ 
~~{~~:l IJX 
")~YS- '14 ') 
i\LL c ~. t::t:(' 
JT (l J r 
r:. lY .-lJ\J 1 
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Mengen - 1000 Kg 
EG·CE 1 FRANCE 1 L~~~':A;.I 
\74 
31 
1 
7 
211 
1 
25 
8 
1 
54 
24 78 
!327 
17'ih 
12 
2 
3' 
2 
161 RS 
91h4 
?5l4~ 
H 
l'> 
344h 
34 7l 
;?.g 8') 
9 
2~94 
31714 
24!7!4 
28835 
2344 
31179 
38 
2412 59 
271<111 
m 
69d] 
2 'l5 
17 
3nq 
12 
1 
1·1 
6907 
5 
1'l 
20 
54 
?l 
5 
1 
'• 12 o8 
531 
29J7R 
68470 
788, 
1 
24 
32! qq 
lt2') 
34 
21 
114!53 
!14?07 
1146?7 
7639 
IC6393 
8!81 
114573 
75 85 
122212 
!\~~ 
314 
'>74 
2191 
~74 
'•6 
l 
33 
2 
1 
1 5 
?0 
10 
?5 
25 
51 10 
11157 
1'~45 
41 ~4 
IA4 
7% 
?"14('":, 
25 
l 
7 
sn 
R l 
32 a 
4 
1 
7 
3298 
3 062 
6161) 
5 
14 
511 
51 '1 
ld3 
1 
1H4 
7 074 
63ll" 
661 ') 
197 
6312 
7 
62854 
6991'5 
2 
314 
~ 
3 72 j 
4 
431 
4Q97 
11575 
130 
39 
10 
49 
2 Q8h2 
7086? 
2091! 
338 
16751 
4\60 
?0911 
13A 
?124~ 
?4 
14 
12 
29 
1 j 9 
l'i 
?5 
:?15 
7454 
164 
236él 
149 
0:..4 J 
89h 
<) 
27 
191 
21 
! 0~ 
3 
2'! 
1 
1325 
955 
?280 
170 
1 70 
3o4 
364 
?814 
4 7719 
2450 
345 
n9s 
'J() 
4 7700 
5 ()~44 
! 05 
4 
34 
?1 
104 
775 
!3 
105 
55 
161) 
4 
1 ,)92 
!095 
\?56 
0034 
12 52 
1' 5? 
b03:J 
7236 
768 
!15 
9R 
21 
38 
Tob.1 
- Quantités 
NEDER· 1 DEUTSCH· 1 
LAND LAND (BR) 
'"Jo., 
2'H(J 
1 ?7 h 
4255 
1.J2"l 
;J 21:' 
7'14() 
'· 2"14/t 
1721 
71 rq_ 7 
047 -l 
74•) 
7714 
l"il-t 
46 
1 ~ 
3754 
1141 
762 3 
1 
4 
11 
4 
]7 
1?779 
12779 
121:u, 
?01 
12 s~ s 
hd 
12796 
20) 
12".:l9 6 
]7 
? 
7 (}li, 
711 
e.r-1 
1 
7572 
2f\j( 
1017?. 
1666 
!663 
;"1~ 
l 
276 
1? l ?l 
49 71g 
Il ?21 
10\6 
~2?"39 
0 
7B1 
17 
1 "' 1? 
1 
4R 
531 
12711 
312~?. 
19 
148 
6 
154 
15 
-+5;')51 
45265 
45419 
t)?l 
44717 
6°7 
45404 
R\1~ 
46? 25 
712 5 
79 
1 
l~ 
!TALlA 
Il 
1 
79 
l 
7 
1 
14 
151, 
17 
102 
1 
1061 
1015 
?()7ft 
5 
l 
1'>9 
17'i 
?3 
3 
76 
2277 
10?"\3 
zam 
46 
2115 
1 
1007! 
1234'1 
lJ 
2'>43 
5 
21 
4 
5?9 
7Zn 
2"369:) 
Il) 
21 
JI, 
24 
4Q 
15 
2) 
34170 
34205 
34245 
?46 
31!1R 
3072 
34?1J 
?Il 
34456 
149 
!33 
12 
21 
!1 
2'> 
Rci1 
35 
2R3 
4914 
457 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
EG·CE 
1 
FRANCE 1 BELG. • 1 NEDER·1 DEUTSCH· 1 
LUXEMB.I LAND LAND (BR) 
414~5 
j'1;6(,5 
7'3 tn·l 
15 
lH 
59 .il 
596'> 
\4n4 
?1 
1427 
8249? 
341~);-' 1 
7~ 1tb 3 
l\71 
R163o 
354 
340 !65 
4?1; 1:: 
41 
171? 
\07 
7 
"' . 8 
Z!23 
2 
17 
6 
27 
7 
1 
1 
2 
1b9 
18 5 
840'1 
?? 369 
27?3 
!4-1 
41 
1 q l 
2~ 
" 1619?' 16221 
3640? 
!94B 
.Bt~6l 
?5!4 
36374 
l9?D 
3B22 
tt~ 
14d 
?0 3 
p\1q 
lu 2 
q 
24 
1 
h 
9 
'• g 
>l 
t <1~? 
4;?'1<) 
1 "'gr) 
1 53o 
67 
;o () 
6 37') 
?'>9 
l'' 
4 
1 o; e 
10037 
!2309 
2?346 
y 
l'> 
114,) 
ll64 
12 '> 
4 
129 
2J639 
91155 
?2 516 
578 
23094 
8 
90610 
l 14?5 7 
1 
75 
2 
IR 
!169 
1 ·1 
2 
12 3 
!32A 
3924 
37 
18 
10 
28 
6583 
658 3 
66\1 
78 
5311 
1294 
66!1 
7R 
66119 
ci 
7 
zn 
75 
8 
80 
?7'>2 
t4 
84? 
51 
1'>5 
l?2" 
li 
31(> 
4! 
?~0 
5 
3~4 
9 
3 4Ad 
311'1 
6598 
1 
171 
37? 
255 
2 55 
7 22 5 
69418 
6807 
37? 
7170 
341 
t93qz 
76961 
4 
l 314 
9i 
19 
Il 
7 
104 
276 
5 
39 
13 
57 
2 
385 
3B 7 
444 
1413 
442 
44? 
1411 
181)~ 
?75 
45 
3') 
' l 7 
1234 
106 
' 1 
\'1 
l 158 
'>69 
5ll 
7 
1 
7 2 54 
3900 
Ill 54 
12:)4 
12 04 
803 
7 
RI~ 
13168 
97497 
121!1 
:J4l 
111'>2 
9748! 
110049 
4') 
12 
90 
12 51 
389 
2617 
4369 
4369 
4376 
52 
42 86 
90 
4 376 
5~ 
4428 
9 
Sb 
!61 
12 
? 
9 
171 
191 
~ 2 ') 
4 
128 
Il 
71 
13 
214'> 
1055 
1 704 
17Jr.; 
In758 
28ll6 
1 
? 869 
2 87 0 
IH 
4 
~H 
3113'1 
1:.2 '),:)8 
29704 
132 2 
3!126 
62!4'> 
93334 
208 
15 
1~ 
18'> 
3415 
1016~ 
3 
66 
3 
o9 
15 
IH93 
14013 
14 •)8~ 
Hl 
13843 
llft 
14067 
;>~g 
l4H0 
24 
1 
liU 
B 
11?:? 
344 
'4 
1777 
ITALIA 
96 
2 
1 
31")1:1 
357<1 
6886 
5 
? 
34o 
3? 'j 
2~ 
d 
3 1 
7 <~ 7 l 
~ ()~ 2 ~ 
7121) 
6 ) 
71'15 
3 
2 Q') 3 7 
27o 1 1 
49 
H 
?4 
li 
3 
746 
~ 
!50 
230) 
76! 1 
4! 
Il 
., 
20 
5 
h 
1.')85H 
11869 
1 O•B9 
n 
997? 
""" 10878 
H 
!097 0 
53 
74 
9 
+ q 
\3G 
112 l 
134 
1 7 
, 0 7 
1~.:12 
458 
EINFUHR • IMPORTATIONS Till. 1 Jahr • 1971 • Ann6e 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quontl* Werte - 1000$ - Valeurs 
-
Unpnmg 
Co* 1 ~-~. 1 -R· 1 DWT8CH· 1 ITALIA EG·CE 1 IBELG .• ·l -R-, DEUTSCH- 1 Origine "Ee-Œ I'IWICE LUXE.. LNID LNID (BR) I'IIANCE LUXE.... LAND LAND (BR) ITALIA TOC 
11mAhi~u l8 10 12 tn JO 4 
.14ADAGA C 2 2 1 1 
R.AFR .SUD 10 25 45 25 1 18 
ETAT SUN IS 118 51 11 56 43 20 4 19 
CANADA 2 2 
.MARTIN 10 20 20 1 1 
COL014BIE 70 10 28 28 
EQUATEUR 1 1 1 1 
SYRIE 157 157 11 11 
BAHREIN 51 51 2'1 2'1 
!l'IDE mH 5 6 4 2 2 CEYLAN '120 lH 451 6757 5155 5'171o 586 68 220 2ô06 2494 
RJRMAN lE ... 4 2 2 
THAILAI'IDE 31435 4116 13tt5 2H8 5539 17487 12431 1741 lo8'1 800 1922 747'1 
V IETN .SUD 20'172 175'11 131 153 1748 1343 7507 6256 48 57 631 509 
CAMBODGE 13 5 1 1 5 2 1 2 
INOONESJE 88163 13646 3072 873 633H 7239 31337 4844 !OH 2'19 22ô27 2514 
MALUS lA 2<\.2206 85005 o\.792 r2B8 7Hll 10110 '1278'1 32137 1746 ?784 28454 21658 
~mrm'm 9449 683 3298 3460 1815 193 3648 246 1494 1158 707 43 31 1 30 14 3 Il 
COREE SUD 57 26 10 21 20 8 4 8 
me~N , 4 2 2 165 165 H 62 Nlltl SPEC 35 35 17 
m~cL.l m ~u ~~ 52 1H 1Ai ~~~ H 11 11 88 5 9 4 39 
CLASSE 1 548 190 67 52 126 113 268 95 26 11 92 44 
EAMA 39999 19352 lo206 1400 5971 9070 14550 7036 1346 522 2243 3403 
AUT.AOM 40 40 16 16 
TU:ML~ iol5313 12291o0 13H7 15 359 160356 103311 151262 lo5954 5069 5620 59400 41219 455352 142292 11553 16759 166327 112421 111828 52'1'10 61ol5 6Jit2 61643 loio638 
EUR .EST 16 15 1 6 6 
CLASSE 3 16 15 1 6 6 
m~M~é ,~~m ~mn 11621 ~~m 166453 11253ft ~nm 53091 tn~ 6153 61735 44682 5208 8500 9392 7078 7b0 4251 3546 
I~Ums 357'124 100608 11681 12476 149663 831o96 135474 37972 4463 4599 556H 32826 57953 22531 113ft 2935 10819 19928 22062 8083 632 1032 3878 84H 
TOT .TIERS 415877 123145 13ftl5 15411 160482 103424 157536 46055 50'15 5631 59492 41263 
DIVERS 35 35 11 11 
c E E 4543 79 1002 651 2529 282 2786 loZ 361 238 2018 121 
!lONDE 4604'14 142576 18623 11462 168982 112851 174905 53133 6802 6391 63753 44826 
400160 ~~f~!Lux 6u 1 67.7 4lg 410 16 3 m -~Ho 11 17 5 4 1 4 1 3 3 2 1 
ITALIE 3 1 2 
ROY .-UN 1 6 ) 2 1 3 2 1 
FINLANDE 16 16 3 3 
SUISSE 3 3 4 4 
ETAT SUN IS 1275 1270 5 1148 1736 12 
~mm lA 45 22 23 100 50 50 219 21'1 539 539 
PAI'IA14A 2 2 4 4 
~:m~AI'I 204 163 41 269 217 52 18 18 1 1 
II'IDONES JE 20 20 1 1 
14ALAYSIA 212 22 1 249 119 21 2 96 
SII'IGAPOUR 8 8 Il 11 
PHILIPP IN 10 10 4 4 
t&t~cL .1 12'1Î l28t ~ 1 1 6 1 1751 1739 12 
CLASSE 1 1300 1292 1 1 1758 1145 12 1 
TIERS CLZ 798 434 2 18 1 343 1060 838 4 7 2 209 
e~:~sÉE~ 798 43ft 2 18 1 31o3 1060 838 4 1 2 2a9 2098 1126 2 18 8 344 2818 2583 4 7 14 210 
CEE+ASSOC 665 18 19 1 627 424 1 4 3 410 
TRS GATT 1822 H85 18 8 311 2171 1994 1 14 156 
AUT • TIERS 276 241 2 33 647 589 4 54 
TOT. TIERS 2098 1726 2 18 8 34ft 2818 2583 4 7 14 210 
c E E 665 18 19 1 627 424 7 4 3 410 
IIONOE 2763 1726 20 37 9 971 3242 2583 Il 11 11 6?0 
400220 ~~t~~!Lux 1~ 9 114 n ~~~ 5 85 16 1 4 12 
PAYS-BAS 103 36 67 40 14 26 
l~~fhFED 91ft 207 281 71 355 433 106 109 36 lb 2 1 1 1 1 
DY .-UNI 42 l 37 4 10 8 2 
SUEDE ft 3 1 3 3 
SUISSE sl 1 R .O.ALL EH 51 13 13 
ETAT SUN IS 22 21 1 9 8 1 
CANADA 22 22 5 5 
t6~~CL. i. 47 1 40 1 2~ u Il 2 44 21 8 6 
CLASSE 1 91 1 21 40 1 28 27 8 Il 8 
EUR.EST 51 51 13 n 
CLASSE 3 51 51 13 13 
EXTRA CEE 142 1 21 40 1 79 40 8 11 21 
CEE+ASSOC ll96 208 326 72 114 476 596 107 128 40 85 236 
IMJH~s 'Il 1 21 40 1 28 27 8 Il 8 51 51 13 13 TOT. TIERS 142 1 21 40 1 79 40 8 Il 21 
C E E 1196 208 326 72 114 476 596 107 128 40 H 216 
140NDE 1338 209 347 112 115 555 636 107 136 51 85 257 
400240 ~~t~~~LUX nm 75 2479 1om tom 77~! Iotn 962 Jou 39~~ z6u 19 
PAYS-BAS 45460 10964 22596 84H 3463 12401 3062 5380 27H 1256 ULE~.FEO 21231 11065 5313 1221 363? 7452 3753 1696 507 1416 
ITALIE 802 484 13 llO 135 252 148 28 38 H 
RflY.-U'Il 23049 9'>5 1616 7861 12110 317 6847 435 730 1944 H96 14:? IRLA~DF 10 10 6 6 
SUEDE 46 45 1 22 21 1 DANE~ARK 6 2 4 3 1 2 SUISSE 496 432 38 25 1 157 118 15 23 1 AUTRICHE 1 7 5 5 ESPAGNE 21 21 6 6 
ROUMANIE 24 24 6 6 
459 
Jahr -1971- Annte Toll.1 EINFUHA ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000Kg - QuantltM Werte - 1000$ - Valeura Schlüael Uraprung 
Code I!G-CE 1 1 .LG.. 1 NI!DI!R- l DI!UTIC~ J ITAUA EG·CE l FRANCE l.aG.--1 NI!DI!R·t Dl!~ IITAUA TOC Origine FRANCE LUXEMa. LAND LAND (BR) LUXI!IIB. LAND LAIID (BR) 
FTATSUN !S 15606 zm 1B37 494~ p4o 539 10 72 2 1007 758 l45B 7m 3~6 Ch~~llA 6771 525 3 599 504 650 ?Ill 142 161 1066 242 
THA !LA~DF 20 20 8 8 
INOO~ESIF 26 26 7 7 MALAYSIA llO 5 6 15 84 42 2 3 5 32 S ING!,PnUR 29 10 19 8 4 4 J APO~ 1775 1 l3 971 609 ?31 500 2 251 lB! 66 SCCRET 5 5 1 1 
A FL E 23604 945 2048 7946 12342 323 7034 435 B4B 1981 3624 146 AUT .CL. 1 24181 3254 2375 9481 7653 1420 13347 1155 921 2781 7876 614 
CLASSE 1 4 7787 4199 4423 17427 19995 1743 2~381 1590 1769 4762 11500 760 
T!F'RS CL2 185 35 32 19 15 B4 65 14 10 4 5 32 CLASSE 2 185 35 32 19 15 84 65 14 10 4 5 32 EUR .EST 24 24 6 6 
âl-œt"r 24 24 " 6 47996 4258 4455 17446 2)0 10 1827 20452 1610 1779 H66 11515 792 CFF+ASSOC 99126 225BB 30461 lln9 19249 l4B99 10836 6982 8066 3671) 66H 5419 TQ$ GATT 47966 4228 4455 17446 20010 1827 2043A 1596 1179 4766 11505 H2 AUT.T!FRS 30 3fJ 14 14 TOT. T 1 FR S 4799h 4258 4455 17446 2JOD 1827 20452 1610 1779 4766 11505 792 0 lV ERS 5 5 3 3 c r ~ 991?6 22588 30461 ll929 19249 14899 30836 6982 8066 3671) 6699 5419 
MO~OE 147127 26846 34921 2B75 3n59 16726 51291 8592 9848 8436 18204 6211 
400250 mw;~L•Jx 6n 10 59 32 591 4n 5 3~ 25 345 21 6 17 PAYS-BAS ~B3 106 124 140 \3 225 46 81 93 5 ALL EM .FED 885 411 5 2 467 381 138 5 2 238 
ITAL! E 12 12 13 13 ROY .-UNI 373 16 lOB 217 17 15 203 12 40 136 1 6 AUTR lCHE 1 1 
P,.o.ALLEM 15 15 8 8 
.C. IVOIRE 15 15 6 6 
.CONGO RD 34 34 12 12 ETATSU~IS 920 188 21 682 1 28 576 129 15 403 29 
CANADA 1 3 1 1 MAL AYS !A 9 1 8 1 7 JAPON 88 5 1 1 81 1~ 4 2 1 28 
AELE 374 16 108 217 18 15 703 12 40 136 9 6 AUT .CL. 1 1011 191 26 68 3 2 109 612 130 19 405 1 57 CLASSE 1 1385 207 134 100 20 124 BIS 142 59 S'tl 10 63 EAMA 49 34 15 lB 12 6 T!FPS CL2 9 1 8 7 1 CLASSE 2 58 1 34 8 15 25 12 6 EUR.EST 15 15 8 8 Cl tSSE 3 15 15 8 8 
EXTRA CFF 1458 2 08 183 100 ?8 139 848 142 79 541 17 69 C EF +AS SOC 2049 538 113 67 184 1087 1072 201 101 43 131 594 TPS GATT 1394 208 134 900 ?B 124 822 142 59 541 17 63 AUT.T!EPS 15 15 8 8 TnT. T!FRS 1409 208 149 900 28 124 830 142 67 541 11 61 C E F 2000 53 8 139 67 184 1072 1054 201 91 41 lH 5~8 MON Of 3458 746 322 967 21? 1211 1902 343 170 584 148 657 
400299 m~:~LUX mn 14763 6234 ~m 2~m tb89~ t~m 2693 3~~à 1~m ~~m 6263 
PAYS-BAS 59469 13272 1567 27874 16756 23320 5406 549 11531 5834 ALLE~ .FEO 27651 10122 7908 2371 7?48 12851 4484 3080 1105 41~4 ITAL! E 23810 14222 160 90 9338 B023 4540 76 31 3376 ROY.-UN! 47299 22253 6410 1260 ll116 5660 18967 9239 220B 387 lt585 2548 IRLANDE 1 1 
SUé DE 108 30 1B 47 22 25 FI'~LANDf 21 1 20 10 10 DA~FMAqK 26 26 21 21 SUISSE 146 24 122 75 8 67 AUTPICHE 88 21 2? 45 24 6 6 12 fSPAGNE 1339 385 6 660 288 492 150 4 227 111 GRE CE 64 59 5 11 17 U .R .S.S. 2H4 1322 497 499 16 607 313 159 132 3 R.D.ALLE~ 8441 5726 2404 311 2424 1583 673 168 POLOGNE 2278 1017 912 299 50 675 311 256 95 13 TCHECOSL. 4172 544 581 1712 1335 1181 162 !55 482 38? ROUMAN![ 990B 212 147 8316 1233 2714 54 41 2290 329 RULGAR!E 44 15 29 10 3 1 
.CONGO RD 1 3 1 1 ETATSUN !S 83B40 20580 4246 9222 33875 15917 46370 13100 1986 5839 16574 8871 CANA ~A 42 51 1317 110 879 883 1062 1943 624 lob 284 45J H9 ~mm NE 489~ 1 2 2 1517 120 337 2417 504 1423 43B 33 [ 03 719 130 JORDANIE 136 20 116 35 6 2q CEYLAN 10 10 4 4 !~DO~ ES IF 1 1 
MALAYSIA 10 10 3 1 
erREE NRD 1 1 1 1 JAPO~ 3745? 6550 1990 ?094 15B09 11009 13736 2992 562 719 5728 3135 
TAIWAN 80 80 19 19 AUSTRAL JE 10 5 5 1 4 3 SECRéT 3lq 319 93 93 
Wt:cL.l 
47667 22253 6431 1312 11818 2~m mn 16m m! 415 2~m dm 126978 28896 6347 12206 51233 6849 CLASSE 1 174645 5ll<t9 12178 13518 63051 34149 8170'1 26126 4808 7264 27597 15914 HMA 3 1 1 1 
TIERS CL2 5133 1537 130 348 2418 100 1486 444 31 1 OB 719 17 8 CLASSE 2 5136 1537 133 348 241B 100 1487 444 38 108 719 178 ELIR.EST 27177 8836 4571 108?6 2945 7611 2426 1291 2999 89, AUT .CL. 3 1 1 1 1 
CLASSE ' 27178 88'6 4570 10820 2946 7612 2426 1291 2999 B96 
EXTRA CEE 206959 61522 12911 18436 76295 37795 9080B 2B996 4846 8663 31315 16998 C EF+A SSOC 229357 52438 15872 13181 727BI 75085 94252 20710 6399 5039 304~4 31640 TQS G~,TT 195854 54380 12907 155H 75791 37271 87692 27074 4845 7822 31183 1676 8 AUT.TIEPS 11038 7083 1 29H 499 524 1098 1905 ~41 132 220 TJT.T!FRS 206892 61463 12908 !8436 16290 37795 90790 28979 4845 8661 31315 1698tl DIVERS 319 ~19 93 9' 
c r E 229290 52379 1586Q 1118 l 72176 75085 94214 20693 6398 5039 304~4 31640 ~1~DE 436568 113901 29099 31617 149071 112880 185135 49h89 11337 13102 6171~ 48623 
400300 ~~t~~,:L UX 1590 634 2H ~~~ ~~~ m 116 6~ H ~~~ 6B6 n lB PAYS-BAS 14254 589 1761 11902 2543 101 317 ?1?5 ALLE~. FED 1154 134 139 667 214 299 59 40 131 ~9 
ITAL 1 E 2371 643 945 15 768 741 132 333 b 272 
460 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schtüssel Ursprung 
1 
Code EG·CE FRANCE 1 BELG. • 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 !TALlA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. • ·1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 !TALlA 
TOC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
qny .-UN l ~~~9 374 ·~~ t2Y 'l~ 62R 16' hl 106 l'> ?? llo SIJEf)F 114 1 1 )? ' OM:P-1ARK l 1 
S<J!SSF 183 181 11 
" II!JTF' 1 CHF 56 56 tn l) 
ESPAG·~r 5 5 
' 
1 
YflUGO<:;LAV HS 2~ 765 
"" 
? 
" lJ ·'.s.s. JO ~~ 
' 
l 
POLI GN F 355 3·1n S'5 4f, 3'1 7 
TŒECOSL. J518 "sn 6hH 21 1 q~ 11 7 
RniJ"1/\"J JE 20 20 1 3 
•'-1Af1AGASC 1 1 l 1 
FTHSIJ~ !S l l 1 l 
15f.< Al=.:l 15 15 ? 2 
A[L E 28 43 55 7 16J 807 40:1 6 ?H 5?1; 94 lr)4 Il 7 7\ 1 J 5 
AUT .CL. l 791 6 20 765 9' 2 2 H 
FLASS[ 1 3634 So 3 361 A97 4?J 1393 6J7 % l ')9 JJ7 71 22) 
EAMA J 1 1 1 
T !fR S CL2 15 15 ? 2 
n~ssr ? 16 J5 J 3 2 1 
FUR .EST J903 20 JJ50 7:'3 l 0 26 ~ 1 11'> 124 ; 
CL/ S SF 3 1903 20 1150 1n 10 76 5 1 !Vi 124 
' !:XTPA CF" 5553 598 362 7•)4 7 1143 1403 H85 101 l!J 2 52 !J7 27 s 
CFF+ASSnC 70056 1439 3482 ~,7 1? 879 1289 19An 3' o 807 ? 1')1 ?41!3 ?? ,-1 
TRS GtTT 5'>42 598 361 2047 1141 1393 881 lOI 109 2 S' ]97 )2_,.., 
A liT. T 1 FQ S 10 D 1 1 
T()T.TJFD) 5552 598 361 ?047 114 ,, 1403 8H4 !OJ 109 2 5? 1 ~ 7 ?.'? C F ~ 20055 1439 348] 96 7 12879 1269 398 s 110 A06 2 •1'\ 2 438 )? ,., 
~~~OF 2 5608 2017 3843 31J4 !40?2 2692 487'1 411 QJo 45'> UdS 4" l, 
4 00400 ~~~~:~LUX 657& 1'99 12~ ~ 1764 ZH\ 6t:b 15<J 1 07 1 SR 2') 1 4035 703 2897 J8? 314 55 18·l n /+(+ 
PAYS-El-AS 2830 J40 J08l 1439 J 70 28 7 l'> 103 154 15 
ALLF~.FED 2190& l 0796 2 059 705H 199~ 1014 'l13 174 3 7~ ))') 
ITAL! l' 1567 609 JO 57 891 95 Z6 l 3 65 
RUY .-U~J f J4962 824 383 10848 2 250 607 J45 5 JJH 55 96:1 ?Z 3 .H 
! 0 LA~OF 11 p 1 1 
SilE Or 445 445 zr ?1 
'lArtF•ARK 625 22 l 546 '56 4H 2 4' 4 
~UISSE J202 66 3J Il 'i?7 567 79 ? 2 51 21 
AUTPICHf 3'i4 20 9 325 l 3 l L' 
E5PA GN E 1351 605 745 1 7l 13 59 1 
YOUG05LAV 2 51 4ô 16° 4J 'l 
' 
9 ' 
IJ .R .S.S. 1165 570 ?2 573 59 }H 1 ?0 
R .O.ALL F~ 98 98 l l 
>QL OGNE J52 58 04 r, ? 4 
TCHECOSL. 440 353 87 J6 11 1 
HO~GRI<O 300 300 17 17 
ETATSUN!S 635 J2l ?36 272 6 46 18 18 9 
' C "YLAN ? ? 
1~0~~ ES lE 41 30 ? 2 (, 6 
MALAYSIA 19 19 3 3 
J Arr~ 5 5 1 l 
f\lm~ SP re 8 8 
Wt~CL .1 17588 9JO 43& ~~m 4093 J280 161 b 122 59 9&' ~51 1? 4 2? 55 605 J2l 449 46 111 l3 lfl 78 n 
' CLASSE l 1984'\ JSJS 557 11933 4'i42 J326 1747 13 5 77 1 ·)311 371 12 7 TIF9S CL 2 64 39 4 2l q 6 3 
CL AS S F 2 64 39 4 2l q 6 3 
El IR .r: ST 2155 570 511 F~'J4 99 38 17 ~<t 
Cl AS S F 3 2155 570 531 J0 54 99 38 17 '.-1-
E XTR t- CFF 22062 2085 596 124 38 5617 1326 185) 173 81 1 0'>5 417 12 r 
CEE+ASSOC 36914 J2l48 4549 11314 4?76 4537 239 5 409 387 671 41-1- 51') 
TR S GATT 20486 1515 596 J?3ld 4B1 1326 1777 ns 8~ l 351 ~7) 1? 7 
AIIT.TJOO$ 1576 570 120 886 7" 38 2 n 
TOT .TI FOS 2?062 2085 596 1241f 5617 U?6 18'> 5 173 83 JOSS 417 127 
0 !V F> S 8 9 
c 0 0 36914 12248 4549 11304 47..76 4517 23q s 409 387 67) 414 ') 1 s 
~JNDE s8n4 J43 'l1 5145 23742 CJ891 5871 425î 582 470 l 7?5 R3J 642 
400510 m~~!\ux 700 n m 4"1 m l"l 197 1' J064 28 2 i>7 J?l 46 42 (\ 
PAYS-~t.S 12650 J0525 648 30 J 1176 3666 2854 3% HZ 174 
All E'-1 .1=cp 6134 4202 1370 1 61 2394 l2B' 1056 ? ,, 
IHL!E J840 J 779 20 41 548 521 7 18 
R.l1Y .-U"J 1 3J8 219 6 JO 74 l5f: 80 19 l' 
"' IRLA'JOF l l sur: n~ 1 l 4 '• nA:HMAR K l l 
SUl SS E 260 ?Ail 131.1 1 :<,j 
AtiT~ 1 CY~ 64 64 2n 2S 
POR T1JGAL 1 J 
fSR AG'l E 167 167 <;n BO 
YOIIGOSL AV 113 113 54 'i4 
ETAT SI!~ IS 4373 2461 !? 68 341 ?77 ~4 1445 698 499 13' !17 ') 
C A11J ADA 9()/t 899 5 317 316 1 
~ALAYSIA 20 20 ,, h 
~f,T~(L.1 64'i 2m 6 145 75 3?t, 7~g et~ !77 s J 5S 58 2167 34Q 391 24 1fl96 113 161 4 
CLASS~ 1 6?03 2tl47 21 7'~ 34P 7'36 99 2 ?? ? 858 83"' 131 31 ,, 
'" r rr:r~ s CL 7 20 20 ,, '>Cl g5F 2 ?0 2J h ,, 
EXTRA c cF 6223 284 7 2173 'l.4B 7'16 119 2 ? . .,t'· HS 8 833 1 3 ~ BY f,t:, 
CEE+ASSnC 223 HH 16 788 2531 Bb 1701 12BJ 762 6 4 7R l IH'> ;,5 J75 4-'+1 
TICS GATT 6222 2 84 7 ll73 34fl 7~5 119 2??, ~Sb dB 111 Be f,h 
AIJT. T lëRS 1 1 
TnT.TifRS 6223 2347 2173 14~ 7lt> 114 U?ll 8511 H~3 1 ,, )·H !)(' 
c r ~ 223 80 J6788 2'>31 8R 17')1 J28J 7':J2 f- 4111 1375 5' ·-n'J 44 Î Mn•,;r,~ ?8611 1963 5 4704 4'~6 24}7 n99 985lt 5639 2?08 1 8~ JH1 516 
4005 30 J::P.A~~c E 11 0~ 1 1101 J 421 1 41B ' 8~l G.-LUX 15 6 ,, 1 h 
' ' 
1 PAYS-t\AS 104 28 n 7) 1 b J'J 
ALLC~.FfD 91 30 4? l 7 2 ol 28 21 
" 
! JT AL lE 25 71 4 
"' 
l 7 
' R.nv.-U~II 5h 51 h 40 35 '5 sur1r: 1 l 
Sll I SS ~ 3 1 l 1 '• 
' 
l [SDf\G'lr:- ? 
' ETAT SU"~ IS 5H6 508 7:>, 4'Jt! 34? ?5 1 2 
CA'JI, "r 2 2 
' 
1 
Jahr -1971- Année 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
TOC 
4 ')0590 
4~0hl0 
4"!1')690 
Ursprung 
Origine 
.~, rt r 
~UT.CL.l 
CL f. r; :. ~ ] 
~·xrrA ccr 
c ,..., ._4 c:, s'ir 
T!-:, G.' T: 
T'l ï • T I rf.' s ( r r 
\.1 ~-~ :Ir-
'=r .\:-.1( r 
,_.,-:LC.-ll!X 
P Il. Y':;-f\ \ <; 
~ ll t '1 • F ~f" 
[T!d I ~ 
r 'lY .-IJ'· T 
~.lr v~r;t 
)1)( !If" 
c- I',l \'1'1' 
'"'li·;P·1t\K. 
'?,IIJ':'C:,t: 
4UTr-' ICHr 
rc:;w;csr~· 
~; J t', t ! l T :\J::~ 
V lJGnSLAV 
IJ •: • S • c:; • 
T(H[f~lSt • 
;: Tl TS!.It' I <:; 
r ~'J!; '"',\ 
J :~.'~." 1 J' n-
CH'fi'J~·r:-
~ 'L c 
A!JT.(L.l 
Cl ASSr 1 
TI rr: <:; (' l? 
rl t.ss.-: ? 
CJ' .csr 
Clfc:;c:;~ -:~ 
o:-xrr;,:, CFF 
r:~r:+ASl':.'l[ 
T~ S .-,~-,TT 
1\IJT. TI r::• ':; 
T' lT. T! rr::- c:; 
r r: r 
··1 v~· ")t--
~~ê~~~~L 'lX 
r r..vs-·lt.s 
ALl :_•1. F r-11 
T T',L Ir: 
,·.:r .-u·: 1 
rr l A'!'1~ 
\J'tF vr_sr:_ 
Sll •'~= )L -~ nJt,r· K 
SI !I $) r:: 
:.ur~· [rH~ 
r:<:;;[)f '";~<:; 
f1'l1Mt:'~[f: 
~T~·T)lJ\! TS 
C!-<'.jf', )~ 
J Ann• l 
r, r:L r 
'\l.fT .(!.. 1 
rL t. 5 )!: 1 
::11k. ~=sr 
CLA5SF 3 
c: XT~ -'\ C r::J:" 
c::c.,.~ S'lfîf 
FS•";/-TT 
AUT.Ty:::,:;:s 
Tr'.,... T 1 n~ ') 
,~ - r 
,,; l'~ :l':: 
ré:' t;,t{r r-
G·-L ,_,.-L li X 
:"'A'fS-lo\S 
·\L l. ~.1 • r r:-'1 
[T'\l p:: 
,--_·r_lY .-,J'l J 
S• 1r· ":: 
.l'\'·, n1A ~v 
<:.1 J1 S<; ,-
·'~'1,..,. T( F 
• T 1 )'~ i sI r:: 
::.-:T)U\!1) 
T-l!... 1 L r,~J rtF 
s r·F;-~r:luP 
J'·:-' "1\' 
1:vn s 'Il 
..... ·, 
EG-CE 
()') 
S'h 
6 50 
u?') 
1.33i 
b'>'l 
65') 
13:-:ld 
1?Bt1 
mt 
58 il 
39P9 
1107 
]95 
l 
7..h7 
5 
l ]04 
?34 
2Vl9 
1 ?•J 
'i 
1 
997 
'i 
802 
V-tB6 
42 R~ 
~ 
6 
4?9.tt 
88 Rl 
4? B9 
s 
4?<"?4 
8d81. 
131 7'> 
~m 
112 51 
2965 
12' 
267 
7 
8-l 
17 
68 
4 
151 
l 
Bi, 
9 
2 
444 
1005 
1449 
1 
1 
1450 
[69'\ 7 
144'\ 
7 
1451 
109 i7 
18'\ R7 
11 ·J~ 
l" 1 "1t-,• 
111 
6'1 
1 7'1 
15 ·~ 3 
61~<) 
13 &i1 
'5'5 
14?~ 
59?'1 
7!t6l 
Mengen - 1000 Kg 
1 FRANCE 1 L~i~'!c~., 
51 
51 0 
?Dl 
':iol 
64 
561 
56] 
64 
0?5 
7l 
9R 
llO> 
94b 
15() 
126 
2 869 
22l>l 
2 869 
2869 
2218 
508 7 
'10 
22 7 
1241 
9? 
5,J 
7 
2 
6 
l 9 
!51 
1 
293 
1 
' 
85 
454 
'519 
1 
1 
540 
1593 
5> 3 
7 
540 
1 ')91 
2133 
6 
9! 
1 Oii? 
l 00 
74 
64 
64 
64 
"'' l 4:.j 
2452 
18 
14 
1'i 
5 
?n 
zn 
2975 
21 
21 
?'HIJ 
?995 
54? 
6557 
712 
15 
42 
41 
42 
41 
83 
210 
h44 
79:1 
4J 
'\7 
90 
l 
41 
128 
41 
1 68 
16 
lùA 
l d 5 
Tab.1 
- Quantités 
NEDER- 1 DEUTSCH- 1 
LAND LAND (BR) 
?7 
14 
371 
12 
l' 
l 0 
}.14 
10 
114 
114 
4?4 
lll~ 
114 
4?4 
5 "\•\ 
311 
K 
"' 
161 
2]41 
lSl 
l'"'-1 
?14" 
23")1 
?fd 
534 
IY7 
11 
:~ ~ 
]"1 
s 
'i 
'" 1>;Jî 
'•' 
41 
1P 11 
l ,., " 
[l 
l 
131 
4 
1 
o5 
l 
l 
77 
7 2 
2 
12 
?J) 
953 
]]6 3 
,, 
1169 
22"'>1 
ll6 1t 
., 
llH 
2?5q 
1470 
7(_. 
7 
3t\ 
4 
214 
?_()(} 
'ill 
'i\3 
51?1 
':>l~ 
51' 
5.J71 
55H 
?. ~i 
~ l 
1? 
0 
l 
4 
' H.?~
ll 
!TALlA 
61 
14 
q 
4h 
l 
4h 
~\ 
122 
122 
1005 
1?? 
122 
10 1)5 
11?7 
2Î 
127 
201 
1'i 
l'\1 
?2 
111 
151 
15'\ 
157 
15"\ 
l'J':\ 
357 
510 
110 
2 
EG-CE 
741 
,?14? 
?PB?, 
' ? 
l 
1 
èBB t{ 
6h-'Î"J 
2 d \h 
2 
2lj<) k 
66')') 
94'~ ~ 
85? 
l? 
'i 
311 
9!J 1t 
l ?7 'i 
127'i 
7042. 
1 ?1·' 
'i 
127 'i 
7'14? 
d 11 7 
461 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Werte - 1000$ - Valeurs 
'
FRANCE 1 BELG.-1 NEDER·JDEUTSCH- 1 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
1i 
14 
d4 
%9 
l 
275 
18 
324 
1261 
1 '59? 
55 
H1 
42 5 
4? 5 
1282 
4?) 
'i 
4? 5 
l?R? 
1107 
11 
,,, 
12h1 
14 5 
'i2 
7 
l 7 
40 
68 
7D 
,, " 
[4 4 
4'J 
4) 
1 b 4 
152 ·~ 
144 
l" 
l4o ~ 
1f-..(, 7 
211 
]40 
l 35R 
[f, 
14 
](1 
'5 [(1 
?5 
?'i 
174? 
25 
?5 
1745 
1771 
208 
?017 14(} 
~ 1 5 
28 
61 
29 
61 
90 
90 
25R9 
90 
?11 
506 
531 
37 
?5 
21 
l 34 
l2R7 
134 
l J 4 
?'l 
12·l7 
1441 
]'l 
] n 
l) 
]4 
q 
107 
l'\ 
17 
35 
n 
1 
94 
401 
94 
491t 
344 
n 
12 
56 
85 
141 
14J 
l 367 
141 
141 
l'\67 
1 'iO!l 
,n 
611 
11 
34 
15 
35 
[5 
5"1 
) 
52 
1 '1':iS 
5? 
5? 
1 15') 
ll 17 
?~:1 
11 
2? 
l~? 
749 
9'+! 
l 
l 
' 9~5 ?}J9 
943 
? 
145 
21')9 
3 .)5 ~ 
3'?5 
142 
12 5 
4'> 7 
457 
151) 
4~ 1 
457 
l51J 
]977 
2n'l 
2)3 
71 
s:, 
15 
ll 
4 
h~6 
Dl 
72~ 
>1 
7~ 7 
!TALlA 
l 
' ' i 1 
l' 
4 
'' l4 
l 7 
lo 
? f. 
9 ·' 
' 
,, 
'[ 
ll 7 ]44 
?? 
4 
1?2 
29 
123 
15 ° 
15' 
?9 4 
15 2 
1 ~ z 
2?4 
44'> 
754 
45 
l 7 
404 
154 
5 
"" 2 3 
ll() 
"J 7 
24 l 
1 Hl 
l<Jfr, 
462 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tlll.1 Jahr -1971 - Ann6e 
GZT· 
. 1 ~ 1-_:Kj ~~"F·UTSC~ 1 Werte - 1000$ - VoleUrs lchlüoief \ININUftl eo. ITALIA EG·CI 1 IIILG .• -1 NIDIA-1 DIUTSC~ 1 ITALIA OrieN ••-c. I'IIAIICI ~- LAND LAIIO (BR) I'IIAIICE LUXI!IIa. LAIIO LAND (BR) TOC 
400710 FR ArE 173 117 12 H 21 48~ 319 82 'j~ 12 BEL .-LUK 18 11 6 1 ()8 42 H 
PAY -BAS 27 5 1 21 Jo 25 ~ () 
m.MËFED 239 98 bb 69 b 478 ~m 88 218 15 1690 578 147 l1n 795 328? 319 lt06 1505 
ROY.-UN 1 417 183 154 18 31 51 994 308 248 170 l!J 158 
IRLANDE 12 5 1 3 1 2 25 9 2 6 2 () 
~B~~~GE 1 1 1 1 1 1 
SUISSE 5 3 2 44 2 1 30 Il 1 
mm:as 2 1 1 6 4 2 29 3 25 1 92 1 21 1 ;1 3 
mm lA 1 1 20 20 7 7 
JAPON 33 1 2 30 108 3 5 98 2 
lo~:CL. 1 4~~ 18~ 15~ 2~ 34 52 1%6 310 249 202 m 161 56 3 225 10 25 12 11 
~LASSE 1 519 188 159 27 90 55 1271 320 274 214 291 172 
T ER~ ~L2 20 20 8 1 7 CLA S 2 20 20 8 1 1 
EKTRA CEE 539 188 159 27 90 75 1279 320 275 214 Hl 179 
m·m~ 2H~ t87 335 257 820 48 lt15o 1258 751 725 l5o9 51 83 158 2lt 89 73 1254 311 273 208 289 173 
AUT .TIERS 12 5 1 3 1 2 25 9 2 () 2 () 
TOT .TIERS 539 188 159 27 90 75 1279 320 275 214 291 179 
C E E 2147 687 J35 257 820 48 4356 1258 751 725 1569 53 
!!ONDE 2686 875 49ft 284 910 123 5635 1578 102o 939 1850 232 
400720 ~~t~~LUK 2l 3 9 1 2 5 1 21 4 4 PAY BAS 3 1 2 7 2 5 
All ".FED 36 25 2 4 5 81 39 12 19 11 
ITALIE 8 1 7 21 3 18 
ROY .-UN 1 1 1 3 1 l 1 
SUEDE 1 1 l l 
mn&.ts l 1 1 1 9 9 
lü~:cL .1 f 1 1 5 4 2 l 1 1 9 
â~Ush~ 3 l 1 1 14 10 2 1 l J 1 1 14 10 2 1 l 
CEE+ASSOC 71 26 3 25 12 5 122 42 15 25 28 !2 
m.m~s 3 1 1 1 14 10 2 1 1 3 1 1 1 14 10 2 1 1 
~oM 71 26 3 25 12 5 122 42 15 ?5 28 1 2 74 27 4 2o 12 5 13() 52 17 26 28 l1 
400111 G~~~~lUX ~m 58 270 tU m 1ii m 76 375 1 ~~ m ~~~ 
m~ii~HD 597 206 218 163 10 685 261 253 155 1o 141 158 M 377 148 955 237 97 410 211 
l~~~!&., 149 89 42 18 173 111 29 33 664 86 92 423 35 28 446 111 65 217 31 22 
NORVEGE 14 14 17 11 
SUEDE 11 1 1 9 9 2 1 2 4 
~~UURK 19 4 15 13 2 Il 23 2 21 33 5 2 1 24 l 
AUTRICHE 35 2 1 12 13 1 53 3 1 18 19 12 
POLOGNE 1 1 
ETAT SUN IS 44 6 1 2 21 l'• 196 25 3 1 94 67 
JAPON 117 20 3 2 11 81 393 72 3 8 56 254 
HONG KONG 1 1 1 1 
lü~:cL .1 766 91 93 440 107 ~5 m 1~+ 69 240 106 35 161 26 4 4 32 6 15 150 3?1 
â~Ushl 927 117 97 444 139 130 1160 218 75 255 256 356 1 1 1 1 
Efik~m 2 1 1 1 1 1 1 
E~Ush~ 1 1 929 117 97 4~5 140 130 1161 218 75 256 256 356 
m·~n~c 2961 511 594 556 1003 297 3216 685 754 622 727 428 929 117 97 lt45 140 130 1161 218 75 256 256 356 
TOT. TIERS 929 117 97 ~45 140 130 1161 218 75 256 256 356 
c E e 2'161 511 59~ 556 1003 297 3216 685 754 622 727 428 
!!ONDE 3890 628 691 1001 1143 427 4377 903 829 878 983 734 
400819 m~~~LUX 4iU 352 m 3~~ 33~~ ~8U 337 m 3H 1789 \oo8 331 415 67 PAY -BAS 412 319 2231 46 2101 231 251 1572 47 
ALLEI!.FED 1 lm 2922 1207 1157 5668 8916 2266 1359 165] 3640 ITALIE 964 H 73 198 2153 1436 52 )48 517 
ROY .-UN 1 912 429 86 181 151 65 2263 927 no 432 500 274 
IRLANDE 45 <H 2 2 82 73 3 6 
NORVEGE 33 3 30 33 3 30 
SUEDE 1460 748 2 280 itl2 18 791 440 7 133 202 Q 
F INLAND.E 1 1 
g~mRK tA~ 2 4 8 28 6 4 18 43 3 4 45 7 519 263 6 6 205 38 
AUTR !CHE 443 7tt n 46 284 ~ 254 65 18 31 125 !4 
ESPAGNE 25 23 1 1 22 21 1 
YOUGOSLAV 6 6 1 1 
•• D.All El! 16 15 1 5 5 
POLOGNE 199 3 196 53 l 52 
TCHECOSL. 739 346 30 187 10 166 285 135 7 13 1 69 
HONGRIE 480 1 440 39 149 1 135 13 
ROUMANIE 116 116 32 32 
ETATS UN JS 503 49 343 23 67 21 1311 170 768 69 237 67 
CANADA Il 1 10 23 l l 20 1 
PANAMA 1 1 
MALAYSIA 123 21 70 32 281 83 136 62 
JAPON 92 5 1 5 80 1 617 47 1 27 5H 6 
m~CL.l 2m ~m 123 5~~ po 99 ~m 1695 m 609 1082 335 346 66 23 312 92 806 75 
CLASSE 1 3646 1412 46~ 547 1096 122 5945 2007 939 701 1838 410 
TU~~s~li 123 21 70 32 282 83 IH 62 123 21 70 32 282 83 )31 62 
EUR .EST 1550 346 31 645 245 283 524 135 8 214 ~5 lOI 
CLASSE 3 1550 346 31 645 245 283 524 135 8 ?H 66 )ry) 
EXTRA CEE 5319 1779 500 1192 1411 437 6751 222 5 947 915 2 091 573 
CEE+ASSOC 21424 4635 1922 2929 2799 9139 16907 4348 1999 2517 2 500 5543 
463 
Jahr -1971- Année Tllb.t EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
-
1000Kg - Quantités Wllfle - 1000$ - Valeura SchiüOMi Uraprung 
Code 
1 ~H~·.I NEDeR· 1 DeUTSCH- 1 ITALIA 1 1 HLQ. ·.1 NEDU-~ DeUTSCH- 1 Origine I!Q-CE FIIAIICE LUXI!Ma. EG - CE FIIAIICE WXEMa. LAND LAND (BR) ITAUA TOC LAND LAND (BR) 
XMJWs 4m nH 49J pr 1370 436 6m 21H 941 l4:3 zog 573 55 41 1 4 
TOT.TIFRS 5319 1779 500 1192 1411 437 6 7-51 227 5 947 915 2091 57 3 
C E E 21424 4635 1922 2920 2H9 9139 16907 4348 1999 2517 25JJ 5543 
WUJnr: 26743 6414 242? 4121 4210 9576 23658 657' 2946 3432 4591 6116 
400820 FJ;ANCr- m 77 tH 648 ~~ 411 144 35 156 H B 0 L G.-L ux 111 128 2 178 155 922 
PAYS-BAS 322 13 164 117 6 38? ?6 117 219 20 
ALL E• .FFD 1376 123 649 545 59 2231 208 918 949 156 
ITAL 1 E 84 18 1 3 62 154 24 5 7 11~ 
~OY .-11~ l 381 246 35 71 n 494 296 56 96 H ? 
lRL ANDE 5 5 1 5 15 
~OR VEGF 2 1 1 6 2 4 
suror 31 2 3 9 17 42 2 8 9 23 
Flt~LANDF 1 1 
OAt' EMARK 1 1 
lW~EHE 170 8 2 11 128 13 378 lB 8 46 277 27 205 23 22 11 150 317 33 31 20 2H 
ESPAGN r 2 1 1 2 1 1 
TCHECOSL. 38 H 1 71 19 1 1 
FTATSUNJS 119 29 47 7 36 312 52 69 22 HO 9 
MALAYSIA 96 96 23 23 
JAPON 2 2 24 22 1 1 
AUSTRAL IF 1 l 1 1 
DIVERS NO 1 1 8 8 
AELF 789 ?79 62 110 375 l3 1238 349 103 176 581 29 
AUT.CL.l 129 31 48 8 42 355 74 91 23 158 9 
CLASSE 1 918 310 110 118 367 13 1593 423 194 199 7H 38 
TIFRS CL2 96 96 23 23 
CLASSE' 2 96 96 21 23 
EliP. EST 38 37 1 21 19 1 1 
CLASSE 3 38 37 1 21 19 l 1 
FXTRA C EF 1052 347 llO 119 367 109 lb37 't42 194 200 740 61 
CEE+ASSOC 2926 265 911 712 915 133 4460 436 1184 1146 1417 277 
TRS GATT 1047 34 7 ID lH 362 109 lb22 442 194 200 725 61 
A liT. T l!'R S 5 5 15 15 
TOT. T l~RS 1052 347 llO 119 367 109 1637 442 194 200 740 61 
OIVE? S 1 1 ~ 8 
c r: ~ 29?6 lb~ 911 rn 915 133 44b~ 436 1184 114b 1417 277 
M~Nnr:: 3979 612 102? 821 1282 242 610 5 876 1386 134b 2157 338 
400900 FRANC 0 ~9~~ 476 393 m~ pz gm 800 ~m m~ 930 REL G .-LUX 1004 856 76 1101 288 
PAYS- RAS 1104 61 234 765 42 1739 202 557 937 43 
ALLE~.FfO 3320 926 1079 1055 260 9b36 2583 3 549 ?462 102 2 
ITAL! [ 5497 1052 95 1811 2539 ~848 1777 134 1459 2478 
ROY .-U~ 1 3112 301 184 H5 1265 567 6148 948 398 1410 23B 1049 
!~LANDE 11 8 2 1 
NORVEGE 1 1 9 2 1 6 
SU EDF 1259 210 29 410 586 24 1570 223 131 427 721 68 
F lNLANOE 3 1 2 
1AN~MARK n 46 3 14 22 7 296 153 9 48 73 13 
SUISSF 94 32 3 5 45 9 412 111 16 23 214 2q 
AUTP IC HE 289 51 3 40 192 3 36 5 88 4 50 236 7 
FSPAGNE 103 30 H B? 27 55 
Y~UGD SL AV 22 16 6 30 21 9 
U .P .S.S. 1 1 
R.1.ALLfM 190 146 2 42 105 72 1 32 
OULOGNE 59 59 38 38 
TCHECOSL. 317 158 6 88 65 146 69 3 37 31 
HONGRIE 19 10 9 ID 5 5 
ROU~ANIF ~ 1 1 2 1 1 
.~ARne lOb 106 7~ 75 
.~ADAGASC 1 1 
R.AFR .SUO 1 1 
ETATS UNIS 861 185 209 126 293 48 4180 1097 852 374 14H 411 
CANADA 11 1 1 8 1 
MEXIQUE 5 5 38 38 
INDES r:lCC 1 1 1 1 
l SP A0 L 1 1 3 3 
INDE 5 5 32 1 31 
MALAYSIA 65 56 9 50 44 6 
SINGAPOUR 1 1 
JAPON 98 10 4 57 16 11 143 26 10 49 33 25 
TA lW AN 5 5 5 5 
N.LELANOE 1 1 2 2 
DIVER5 NO 6 6 74 4 70 
NON SPH 11 3 8 30 19 11 
~Dl~cL.l tm m m 1 iR~ 2m 6&g 8820 lm 558 ~~~~ m~ 1!~~ 4463 864 
CL AS SF 1 5932 866 436 1447 2508 675 1328 3 2706 1422 2192 5150 1613 
EAMA 1 1 
ALJT .AOM 106 106 75 75 
TIERS CL2 82 6 1 56 19 130 39 4 45 ~2 
CLASSE 2 168 112 1 56 19 206 114 4 45 42 l 
EUR.EST 587 304 9 140 134 302 142 5 74 SI 
CLASSE 3 587 304 9 14~ 134 302 142 5 74 SI 
EXT~A CEE 6707 1282 44~ 164-? 2661 b75 13791 296? 1431 2511 5273 1614 
CFF+A SSOC 18436 3151 1884 4115 8 276 lOlO 29583 ~938 5040 5889 10432 2284 
TP S GHT b382 1025 ftft!t> !Hl 2647 675 13545 2768 1430 2 .. 72 52H 1613 
AUT.TIEPS 219 151 2 57 14 170 119 1 39 11 
TOT. TJEPS 6601 1176 446 1643 2661 675 13715 2887 1431 2511 5273 1613 
0 lV ERS 17 9 8 104 4 Bq 11 
C F E 18310 3045 1884 411~ 8276 1010 ~9507 5863 5040 5869 10432 2283 
MO~ OF 25054 4327 2339 5758 1093 7 1691 43402 8829 6560 8400 15705 3938 
401000 m~~~LUX HN 221 h~~ ~m m ms 502 d8~ m~ ~m 574 1134 
PAYS-~AS 3246 985 534 1246 481 5940 1761 1082 2287 810 
ALLEM.FFD 3148 520 808 8)7 1013 8443 2277 !59~ 1580 29~6 
lHLIE 347 188 41 55 63 1406 766 140 132 366 
ROY .-UN l 1154 lOO 136 121 ~0? 495 3616 519 320 395 1397 n5 
]PLA~ DE 47 4 22 4 17 98 10 35 12 41 
,~n~ VEGr 401 42 104 252 3 574 55 198 316 5 
StiEnE 166 77 ?5 35 21 8 38 3 15? 61 71 ~5 34 
Fl~LAWIE g 7 1 24 Z2 ? 
JANE~ARK 790 13 199 61 215 300 139 7 35 375 117 363 517 
SUISSE 89 8 37 15 14 916 llO 132 5 5H 118 
AUTR !CHE 142 4 1 2 109 26 303 15 4 10 208 ~6 
P~b. T!JGAL ? 2 
ESPAG~F 89 31 14 44 140 13 H b6 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüssel Ursprung 
1 
1 BELG. • 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 EG·CE l l BELG. ·1 NEDER·1 DEUTSCH· 1 ITALIA Code EG·CE FRANCE ITALIA FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TOC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) 
YOIJGCJSLAV \ ~ ? ? GR rcc 
' 
s 
U ,P .S .S • l l l 1 
R.~.ALLE• Ill 45 66 11 h 60 5') 1 
TCHCCO 'il. 451 71 345 15 41H 85 298 B ? 
H~~GP IF 9 ) 8 
" FHJLGAP IF 12 12 LI Il L !SYE ? 2 
.CAMEP'IUN 1 1 
.CONGO Pn 5 5 ? ? 
FH TSU~ IS ij59 6~ 50 r,)Z 84 60 4155 526 294 l 857 1 ')l!,. 4o4 
CA'JAOA 4 2 l l 49 14 22 11 
EQUAH:IJP ? < 
P EROU 1 1 APGE~T I>JF 1 1 
1 SR A!'l 10 y 1 2? n l 
THA !LANDE l 1 
lNDONCS IF '11 31 11 11. 
~~LAYS!A 10 10 4 
'• C~INE,R .P 9 9 R R 
JAPO~ 1214 138 4 442 ?96 314 1419 242 )', 447 ~34 '··),} 
HONG KO>JG 1 1 N .z EL ANDE 1 1 D!VEP S ND l l 1 1 
~~~~:CL • l ~m m 45~ d?3 26z m m~ m 94 7 79o 29ll t~iX 31 J 2147 143 q 
CL ASSE l 4967 440 489 nqs 134) 1303 13104 1641 1257 1141 4349 2715 
EA~A 5 5 3 3 
TIERS CL2 55 9 46 43 1 20 Z? 
CL AS'>E 2 60 5 9 46 4h 1 l 2 J 22 
EUR.EST 5A4 117 423 44 554 146 364 41 1 
AUT.CL.3 9 9 q 'l 
CLASSE 3 593 117 432 44 562 146 172 lol 3 
EXTRA CEE 5620 55 7 921 l4JJ [191 1149 13 712 1788 16?9 314f) 44~9 ?740 
CFF+ASSOC 10805 2267 1604 1581 3130 2021 24186 59~8 3 ~1 1• 3027 6459 5441 
TPS GATT 5421 507 834 137 Q 1180 1330 13459 1717 l "5 31 0~ 4399 2~l'i A UT. T !EPS 191 50 87 22 !3 19 241) 71 74 15 ?Q 45 
TOT. T !ERS 5612 55 7 921 1392 !193 1 349 13704 1788 1629 1118 4409 2740 
0 !VFP S l 1 1 1 
c E E l 0797 2267 1604 1575 33'0 2021 ?4178 5938 3 ~14 3 ~11 9 64?9 544 R 
MON OF 16418 2824 2526 2975 47?3 lHD 37891 17?b 4944 6l6S 1 08',d 819 il 
40lll0 m~:~LIJX 3~~4 18 m ;dt3 2! 37 0 l 7 3A 113 2 406 1768 399 ? 52 109? 2 ') 
PAYS-BAS 636 3 8 62? ~2 4 l 6 417 
ALL EM .FFn 12 55 399 161 2? 5 4 30 1541 540 11'5 323 5' l ITAL! F 934 340 2 592 484 23 5 2 ?47 
ROY .-UN 1 6 38 12 o 16 ll9 ?25 158 564 102 16 101 21J 140 !SL~NO[ 7 7 6 6 
!RLANDF 2ll 72 125 8 6 194 7l 108 
" 
l NORVEGc l l 
SUEDE 12 11 l l R 2 15 l F H'LANDE l 1 ? 2 DAN FMAR K 1 1 l 1 0 1 1 2 1 SU!SSF 39 39 13 1 l? 
AUTR !CHE 2 2 5 1 '• ESP~ GNE !54 12 q 7Z 61 16? 7 l 0 ?9 76 YOUGO SL AV 15 15 10 l 0 
P.O.AILEM 2 2 7 7 
FTATSU'J IS 106 26 22 5 41 12 148 34 27 6 51 2? J APO~ 36 7 ?0 9 40 9 19 12 D!Vf'R S ~n 41 41 2h 23 
~O~~CL .1 m m L!~ 120 277 19~ m !09 16 105 2'1 151 34 146 12 144 35 1>" 11'> CLASSE 1 1225 237 170 154 423 241 1167 2? 1 160 140 391 256 EUP.I'ST 2 2 7 7 
fLASSE 3 ? 2 7 7 
EXTRA CFF 12 27 239 170 154 423 241 1174 228 160 140 1.;111 ?')6 
CFE•Assnc 65 53 1148 189 1Jl3 3751 452 4587 1175 14·J 6[1 ?. 0h9 590 TRS GATT 1014 165 45 154 415 735 973 150 52 14) 3'l2 ?49 AUT.T!EPS 213 74 125 8 6 201 78 lOB 8 7 TOT. TI <P S 1227 239 170 !54 423 241 1174 228 160 14" 39J ?~6 DIV EPS 41 41 2F 28 c E E 6553 1148 189 1013 3751 452 4587 1175 140 613 2069 5'-1 r) ~o~rr 7821 1387 408 1167 4174 1>93 5 789 1403 328 753 ?45~ 8't6 
401190 ~~t~':~LUX 4~W 8bl6 184 70 l9~î) nm 2m~ ~mu 20005 1mz mg zm~ 8666 
PAYS-BAS 38416 2163 15059 19 5?3 1671 30720 2131 1J171 18255 2lo? AL L f~ • F <n 59169 15576 20109 11 RA 1 11601 63647 14356 23841 Il 917 13'533 ITAL lE 47829 14 796 6961 5114 7.1191t:S 57 359 16808 8013 59?1 26628 POY.-IJ~l 2>973 4909 3795 5030 8 75? 1478 22?Ah 464 7 3703 3109 8199 24?B ISLA~ OF 28 l 5 22 l 7 1 h !<LANDE 1921 75 14 141 lhh4 n 1989 80 J 5 132 1 735 ~7 ~ORVFGE 2150 65 11 2075 n14 112 7 217'> SIJEDE 6210 21 3 360 59 2 4953 92 6706 209 683 51)3 519> 11') F JNLANDF 206 57 50 3 87 9 25~ Sb 54 A g? 16 OANEM~RK 527 45 32 208 189 51 13R 57 24 154 97 6 SUISS< 10677 1086 422 245 680? 2122 7356 966 642 2 59 4491 9~6 AUTPICHr 15162 307 737 '57 il 17?33 1315 1~977 3?4 79 ~ 48? J 1 77J l '>9 5 PORTUGAL 295 26 7l 195 1 ?90 1 25 61 1.'18 5 ESPAGNE 28364 10209 2882 2339 11568 1366 3ll4H 11665 1335 2 823 11694 1611 GIER AL TAP 13 13 n ? 1 MAL TE 4 1 1 4 ? ? 
YDUGDSLAV 2975 21 l 797 1157 219 4 58 1h31 5'1 5 GP EC E 1272 21 117 3 1131 1521 :>o !59 1 l141 TURQU l f 71 71 34 14 U .R .S.S. 119 1 lB 15 5'· l 50 1 2 R,D.AllfM 826 3 252 571 59 •} 3 17d 409 POLOGNE 67 l l>o 49 1 l 47 TCHfCOSL. 754 102 71 280 75~ 41 604 lOO 61 212 p;, 311 HCI"jG~ J~ 74 74 67 67 ~OUMhN!O 1276 13 !50 ?_7 2 615 22& 958 8 106 197 ")~'"'\ 14 7 BULGARIE 28 28 h 1 l 4 .~A10C 12 10 1 1 14 11 ? 1 
,ALGEPI" 547 480 4 5 58 7o4 671 
' 
!:!~ 
.TUNISIE l 1 ? l l 
.C.IVfliPt 4 3 1 l l -, 
• C .a.r-.n:ï< n UN l l 
.C'JNG0 PO 10 5 5 16 10 0 ETII!JP 1~ l 1 1 1 
.TANZ.O."llt: 10 10 1 5 15 Zf,~B!E 1 1 
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Jahr -1971- Année Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 1000 Kg - Quantités Werte 1000$ Valeurs Schlüssel Ursprung - - -
Code EG-CE 
1 
1 BELG.- 1 NEDER-Origine FRANCE LUXEMB. TOC LAND 1 DEUTSCH- 1 LAND (BR) ITALIA EG-CE 1 1 BELG.-., FRANCE LUXEMB. NEDER-, DEUTSCH- 1 LAND LAND (BR) ITALIA 
1.1AL..tvnr: ? ? 1\ .t,FC. SlJI') 
" 
21 2 l h Il ? l fTAT~U·~ I S Sh6b d75 l ll J s:;? ?_) :t ~ d 66 bd4l 12ë ') 1 ~4:"1 ')99 V121 1.,;1? r tVuHH, 165 10 Il ? 1 4 ~' 192 15 ?7 1 !51 l ~~="X IQtJr-
' 
2 l SI\LVA!1flt' 1 l P :\' J ~·~A ?7? 272 1"iP. J;q C'lL ""'1°, If l l l l VF- JflU[ll', 28 q 17 1 41 12 z; ? 
• ')lW P~6.'·1 32 3' 17 37 P:"'H11t l 1 80 -~ S H 1177 12 R 78 [', 7?' 224 9 ~--1 [09 ~5 lB 553 2"l4 IJq_IJ(;ili\Y 1 1 .\PG!-:)~TII\JE 5 l 4 19 ? 1 7 C HYPP f;: l l lI ïA~ 1 41 ? 
'" 
1 
" 
? ?A fr,1,'J l 1 AFGHM·ll ')T 8 
' 
l l I Sï ALL Hl 416 'il ? 37' 8[ ~ 46) 47 2 315 J:'r< DAr-.; J r 1 l 1 1 AFAo.SE1U 17 1 lb ,, 2 
" 
PA~ ISTA'I 75 7'i ?1 21 P~lîC 1 Q? ,, 7 l [5 19 13 7 97 22 19 ~HL/.YSIA 1 1 S H~GAVrJUF~ 1 1 1 1 r:'HIL JPn TN n. 2l ?H ?8 r:r•l-' E-r:- sun 40 ? 33 31 5 32 JAr n1~ 25'>8 11 471 l:J? 1 (-,4~ 127 ?68 7 2Z 49? :?9? 1 750 117 T ·\ T W.ô'·l 19 1 q 21 21 AU')TOtL IF 8 8 12 Il l D IVEC s rm 141 1 Oo 15 89 31 58 \j l~.) <',p!: c 4 4 
'• 3 1 srcPrT 16':)9 
"" 
1541 164n bh 1574 
A FL f' 61022 6560 5437 5 7l6 3'2'14 7 085 '>4284 6214 6004 4777 32128 5161 A~JT .CL. 1 4324b 11260 4ol3 3 3d 7 19?1 K 4768 4691 h 13170 5708 3863 20087 40b R CL A) S> 1 1042 68 170?0 1 0050 101?1 54 1t?.? 118 51 [,Jl?O) 19384 11712 8640 52215 qz49 ':A'H, 15 q 5 1 l y 11 6 7 A1 IT • t [l!-,~ 60.? 4~0 37 6 56 11 832 683 19 6 88 16 TI rp S CL 2 76 58 lP 610 83 !177 6 51> 2 >2 5 114 690 71 lJH 6:19 CLASSF 2 32 75 631 ()5J n 1215 667 337<, 8<)tl 735 79 1P9 62'i rdr;,. r:-sr 3144 119 4T3 !301 g~g 312 Z331 116 345 936 744 !89 CL' s sr 3 3144 119 473 l'li 9~-=1 112 2~3(1 116 34'> 916 7~~ 189 ~XT"'A ( ~F 11%87 18570 Ill 75 11514 56596 12832 l 0690(, 20308 12 792 9655 54088 10061 crT+4SSOr: 289~91 4167! 60758 42547 lil7RS9 17056 317411 42676 65224 4no6 1264 79 4082 6 FS GA TT 105349 17968 10702 10617 541)16 1!546 101297 1'1502 12150 8989 51820 8636 AuT.TJ~os 33 78 82 314 310 2J l'l 73 3203 92 218 658 2179 16 rr-~T.TI~RS 1087?7 18050 11016 11507 '3653? 11619 1 )4500 19594 12 588 9647 53999 867 2 ~1 IV t_:~ S 1804 106 39 6'1 1 '>91 1711 31 61 61> 15"' 1 C F : 28 7931 41151 6CI~9q 42 54 1 107798 35841 31~0(15 41962 65020 42198 [?6390 19415 M"l'•r)ç: 400422 59827 71&13 5412 7 165985 48675 423644 62301 77873 51919 182052 494~9 
401200 ~:t(l~~LUX 24 7 30 H 1f2 n m llO z~g z~g 6~ 95 2 PAYS-PAS 265 21 8'i 1 'i8 1 1067 136 306 624 1 I,LL E~ .FEr ? 57 19 49 1 )7 82 1350 19 3 185 3 54 618 !TALJf" 2 61 17 B 1 ?35 4011 ~8 li ? 357 RrlY .-IJ\l 1 ~9? BO 149 8" Hl 102 2043 72 8 446 2 02 4H tn 1\JQ~,V~G~ 1 1 1 3 suce;: 2 1 1 5 1 4 8"'~E~t;RK ]0 1 1 l 5 BR 2h 5 9 11 37 >1'1 SS E 17 1 3 1 l 1 1 51 4 10 5 24 10 AUTR !rtF 4! 1 2 13 25 114 4 
" 
1 45 59 t:SPA.G~JF 176 46 ., 9'i 29 zn 65 2 8 114 34 Y:JLIGOSLAV 1 1 4 1 1 2 u .~ .5 .s. 1 1 ~."l.AtLr'-' 37 lb 1 11 27 ['i 2 10 DOL!JG"l := 114 l l\1 109 1 138 TC,i[frJSL. 267 32 23 12 111 8~ ?34 19 19 11 109 64 P[!'JM '\~J! Ë ) 1 ? 2 
.ALGeR JE 1 1 ~TATSU'J IS 125 52 5 n 26 9 979 387 36 210 290 >6 CI\'J A 'lh. 1 1 
'> 4 1 '< FX IQIJf 1 1 B 8 ~J: rs tL 1 1 6 6 1 S0 A EL 1 1 ? ? cor EE suo 1 1 ? 2 J APC~ 17 1 15 1 9? 7 4 1 79 2 AIJSTP AL JE 24 7 2 15 41 13 4 24 ~ .HLA,',DF ? 2 
• P~ll YN. FR l 1 
A ~="L r 561 9" 152 81 96 134 Fo" 76':3 467 m 554 301 t,tiT .CL. 1 144 107 ~ 41 l'>l 39 14n 47? 47 Hb 115 CL t.SS~ 1 907 205 158 1?4 247 170 Jl·'i 2 U38 514 444 1050 4J6 AIJT .an"" 1 1 1 
' T FPS CL2 4 ? 2 18 !0 8 ClhSSr: 2 5 ? 2 1 10 Il 9 ::u'l. >: ST 414 33 
'" 
l'> 7?5 102 37' 31 34 15 220 74 CL?S'i~ 3 414 33 39 1 5 225 102 371 30 34 15 Z?J 74 r XTF ,.,_ C tE l32b 21 g 197 141 474 l7b 4044 1268 'i48 471 127S 4j ·J c rr-+1\ s~nc llZA 'i7 1 7? l" 575 134 31)4') 369 612 627 l?H 6'13 TéS (,ATT 1292 23 ~ 181 117 474 262 4007 126" 531 459 1277 4 7 ·1 ~LIT.TIFFS 
" 
t!> 4 l 1 3A 15 11 1 11 H'T. T Jèr; 5 1125 218 197 141 474 275 4\l43 l?bb 54~ 469 1 278 481 c ::: j:" 112 5 57 1 7? ld 4 5 ]<::., 133 1544 3b'l 61? 621-, 1244 6:}3 "'~'11\,[l:::_ 2451 295 3 69 1;~q 1()49 409 75B8 16 3 7 1160 11% 2 522 1173 
4 J131 0 F" A1JC E ~:m 13' 7' •)"1] ?7X 275t) 42" H2 [4)2 774 i', ':L G .-L IJX " 21! [, 'i27 11 4' PAV';-')A$ 671 51 [0[ 1~ 1) lo 61 1 744 177 291 lll5 15 0 AL L r~. =r:n 129 16 3? .,, 51 449 72 1~' 85 1711 !Tf lIt: 27 ,, 5 1 ~ PO 27 14 1 38 > ' 1 Y .-u~ 1 1 i2? 171-+ 4P l 117 5 5:1 ?.4:in 4?4 961t 199 7[ ezz 5!Jf~D? ,, Q 4'l '1-~ :::: l"'J L,~ ~ ~) f- 1 1 ;14\J :::"'!.:.;. K 3 1 ? AUTFICHC ?. 37 2'1 5 5"' ~ 'l_ 7 R QO? l'Jl ~() 2rn 511 ! g r'.Pt. r;qr 292 16 3 
'· 
'>l zoe 47? 22 6 7 un ,, .. ~ Y~'~JG'I)l !<V 1 1 2 Tl!f OIJ I c 1 1 1 l 1.fl.ALLf:'-1 46 31 1 14 nO 1S ? ?0 T(HEr:U')L. 51 5 4 l 3'1 13 8? 9 3 2 H ZJ dU:JG 11 1 r: l 1 ~Tb..Tc;ll'dS 163 78 1 q ld lo 
" 
1168 617 104 !57 79 2? l 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Toll.1 Jahr- 1971 - Ann6e 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - QuantltM Werte - 1000 $ - Valeur• 
-
UNprung 
1 Co* 
I'IIANCE 1 •LG. ·, 1 -Il· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA 1 1 RLG. ·,.1 NEDEII·1 DEUTSCH· 1 ITALIA Origine IG·CE EG ·CE I'IIANCE LUXIM.. LAND LAND (BR) TOC LU-. LAIID LAIID (BR) 
~~~t~ÔE 30 1 27 7~ 7 70 2 
SRES L 2 2 9 1 
MALAYSIA 3 3 5 5 
SI~GAPO~ 8 5 3 16 11 5 
CHINE,R .P 7 7 9 9 
tOREE SUO 10 10 19 19 
HmN 37 1 B 1 125 1 ~ 113 8 7 4 2 1 14 9 l 2 
HONG KONG 11 1 2 5 3 30 5 6 12 7 
AUSTRALIE 116 24 4 13 58 17 330 b8 11 48 155 48 
1ü't:cL.l 
1568 m '11 tH pt 558 3385 576 994 399 575 841 640 38 286 2176 698 124 332 353 669 CLASSE 1 2208 321 5 6 238 289 844 5561 1274 1118 731 na 1510 
Tlr:ML~ 41 1 6 24 1~ 95 5 11 54 19 41 1 6 24 10 95 5 17 54 19 
EUR.EST 99 5 35 2 30 27 143 10 46 4 43 40 
Ag[i~~Ë 33 7 7 9 9 106 5 35 9 30 27 152 10 46 13 H 4~ 
EXTRA CEE 2355 327 551 253 343 881 5808 1289 1164 761 1025 l5b9 
m·amc 
2088 81 271 331 1004 'tOI 5557 307 847 700 2557 1146 
2294 327 520 2H 340 866 5721 1288 1126 139 1021 154 7 
AUT. TIERS 60 31 12 2 15 86 1 38 22 3 22 
TOT. TIERS 2354 327 551 253 342 881 5807 1289 1164 761 !OH 1569 
C E E 2087 81 271 Hl 1003 401 5556 307 847 700 255(, 114b 
HO~ DE 4442 408 822 584 134b 1282 11364 1596 2011 1461 3581 2715 
401330 ~~r~~~LUX ~! 1 2~ 6~ 1 m 18 11~ rH >O 1 6 
PAYS-BAS 6 5 1 27 21 4 2 
ALLE~ .FEO 59 10 9 14 26 329 49 82 81 115 
~6~':!~ 1 25 20 1 4 84 53 1 6 24 23 3 6 3 1 10 18b 50 56 40 22 18 
SUEDE 1 1 25 2 1 B 4 
F INLA~DE 2 2 3 3 
~m~~RK 20 2 18 3 2 1 10 1 1 1 5 2 
m:~~E 2 1 1 4 3 1 2 1 1 5 1 2 2 
MAL TE 3 3 
POLOGNE 1 1 
ROUHA~I E 2 7 
ETAT SUN JS 14 1 11 2 98 2 2 14 76 4 
CANADA 2 2 
m~~,R.P 1 1 5 1 1 3 27 3 1 1 2 20 
tOit :cL.1 ~~ ? 6 3 d 12 m 54 59 44 r.3 25 4 6 5 6 23 B ?6 
CLASSE 1 52 7 6 7 14 18 383 59 65 67 141 51 
EUR -~ST 3 1 2 AUT. L.3 1 1 
â~~AsËd 4 2 2 52 7 b 7 14 18 387 59 67 67 143 51 
CEE+ASSOC 197 31 15 43 75 33 1520 108 122 210 883 197 
TRS GATT 52 7 6 1 14 18 386 59 66 67 !H 51 
~UT.TIERS 1 1 
OT. TIERS 52 1 6 7 14 18 387 59 67 67 143 51 
C E E 197 11 15 41 75 33 15?0 108 122 210 883 197 
MONDE 249 38 21 50 89 51 1907 167 189 277 1026 248 
"t01410 &~~~~LUX 63~ 4 11; 1 !OH 13 ~ 13 5 617 2 1034 28 1 
PAYS-BAS 39 12 12 15 104 19 27 58 
ALLE~ • FED 271 205 28 34 4 128 533 69 Bl 45 
ITAL JE 4 1 3 12 2 1 9 
ROY .-U'II 60 22 4 3 15 lb 102 24 12 11 2b 29 
m~~~R~ 1 1 1 1 1 1 7 2 
SUISSE 13 6 1 1 5 72 32 6 1 29 2 
AUTRICHE 88 85 3 133 124 9 
~m~s~\s 3 2 1 2 1 1 27 2 2 7 6 10 202 24 5 39 % 48 
CANADA 2 1 1 
JAPON 7 4 3 15 9 5 1 
HONG KONG 1 1 
ts~:CL .1 ~~~ 28 5 4 10b l~ 309 56 18 14 131 41 7 2 7 9 220 34 5 40 H 49 
CLASSE 1 197 35 1 11 115 29 529 90 21 54 213 39 
rli]ML~ 1 1 1 1 
Eg~i~~è 3 3 2 1 2 1 1 3 2 1 ? 1 1 
EXTRA CEE 200 37 7 11 115 30 532 91 23 54 274 90 
CEE+ASSOC 955 834 44 37 35 5 1944 1588 [Qq 88 108 51 
TRS GATT 200 37 1 11 115 30 53 7 91 23 54 274 90 
TOT.TJFRS zoo 37 1 11 115 30 532 91 23 54 274 90 
C E E 955 834 H 37 35 5 1944 1588 109 88 103 51 
HO~ DE 1155 871 51 48 150 35 2476 1679 132 142 382 141 
"t0l"t91 ~~~~s~LUX m~ 522 m ~m 1~1; mz 1508 2m sm 6~1 351 1321 
PAYS-BAS 2500 176 1426 883 15 6521 440 2847 1B2 42 
ALLEH.FED 4082 1213 1235 1206 428 1R2b4 H36 412 5 5218 2465 
ITAL JE 3262 1060 136 199 1867 7bl4 2305 492 5 07 4310 
ROY .-UN 1 20b0 534 269 384 768 105 10564 2971 1258 ?348 3095 892 
JSLANOE 1 1 RLANDE 2 1 1 23 15 8 
NORVEGE 9 2 1 6 54 20 2 4 2b 2 
SU EDF 1273 272 132 183 613 73 441~ 982 530 568 2120 215 
FINLANDE 5 1 1 3 20 1 1 2 13 3 
DA"'E~ARK 139 1 6 31 94 1 58? 45 31 177 325 4 
SUISSE 183 34 10 11 118 10 1504 289 142 91 904 78 
AUTR !CHE 302 21 4 12 249 lb 1021 47 28 90 n5 61 
PORTUGAL 1 J 
ESPAG"'E 45 37 1 1 5 1 140 108 ~ 6 lR 5 
MAL TE 57 1 41 15 476 11 316 39 
YOUGOSLAV 699 1 698 758 5 157 1 
GRE CE 1 1 
TURQlfJE 1 1 
u.R.s.s. 1 1 5 2 1 
R.D.ALL E~ 33 3 1 29 lb 6 1~ 
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Jahr - 1971 • Année T..._1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen - 1000Kg - Quanti* Wet'le 
-
1000$ - Valeurs Schlü-1 Uraprung 
1 
Code EG-CE IIELG.- 1 HEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITAUA EG-CE 1 IIELa -,.1 -R-~ DEUTSCH- 1 ITALIA TOC Origine FRANCE LUXI!III. LAND LAND (BR) FRANCE LUXI!III. LAND LAND (BR) 
m~2~SL. u ~g 1 11 H 4 1 2 47 1 3 7 rlO~GPI~ 80 ~ 77 65 4 ~1 ROUMA~IE Il 11 4 4 R .UR .SUD 1 1 7 7 !'TA TSUN IS JnoJ 358 162 183 260 18 11437 39DA 878 22 D4 3H4 453 f A~AOA 19 1 1 22 l'> 140 11 10 219 H 13 CU~A 1 1 INDES fJC( 1 1 12 12 
.CtiRACAO 1 1 C~LOMAIE 2 2 BR cS IL 1 1 1 SR AEL ~ 5 1 IN~< 1 1 4 4 MALAYSIA 278 1 217 20 l 5 198 S P~GAP'JUR 99 9'1 75 ? 13 Cli1Nf 0 R .P l 1 7 1 J APD~ 283 15 6 57 199 b 981 198 35 104 587 q TA IWA~ 1 1 3 1 HO~JG Kn~G 1 1 1 1 2 AIJSTR AL If 1 1 9 2 5 2 ~.lELANDE 2 2 10 9 1 DIVER~ "l11 4 4 16 1 15 ~ON SP EC 1 1 13 9 4 
AELE 3966 870 421 622 1848 205 18142 4355 1991 3279 7265 175 2 AUT.CL.1 2115 413 173 26 7 1222 63 14203 4243 940 256R 5830 622 CLASSE 1 6101 1283 594 889 307n 265 32345 6598 2931 564 7 13095 1874 AUT .ArlM 1 1 TI~RS CL2 381 1 1 2 377 310 18 4 14 274 CL ASSE 2 381 1 1 2 377 311 18 4 15 2H EUP .EST 16R 8 2 14 12 3 1 150 9 3 21 117 A\IT .CL. 3 1 1 7 7 CLASSE 3 169 8 2 34 123 7 1'>7 9 3 21 117 7 EXTRA CFE 6651 1292 597 925 3570 267 32813 8625 2938 5663 13486 1881 crr:t-A.SSfiC 13417 2800 3319 2441 4197 660 45511 10502 6973 6914 139H 3196 TPS GHT 6533 1266 596 891 3492 266 12b69 6b17 2937 5646 13413 1874 AUT.T!EPS 116 4 1 H 7d 1 121 8 34 72 7 TOT.T!ERS 6651 1292 597 9?5 3570 267 12610 8b25 2937 5662 13485 168 1 0 !VERS 5 5 29 1 24 4 C F E 13417 2800 3319 2441 4197 660 45528 10502 8912 89!l 13943 3198 ~Q~Df' 20073 4092 3921 3366 1767 927 78370 19126 11934 14796 27429 5083 
401499 F~ ANCE m ?69 ~n 1j!4 394 m~ 442 m zH 126 7 BELG.-LUX 648 34 990 64 P~.YS-BAS 9lb 118 568 2?0 10 938 198 511 191 38 ALL E• .FEn 1474 403 337 403 Hl 4136 1229 152 777 1376 ITALIE 1103 1176 55 13 59 1302 1144 64 13 81 ROY .-u~ l 1983 533 259 117 956 98 1749 bOl 269 159 514 206 ISLA~ DE 2 2 !"LANDE 1 1 1 1 NDRVEGI' 1 1 10 1 1 4 4 SUEDE Ill 50 A 26 27 197 62 3 11 38 1>3 1AN F.•AR K 54 48 1 3 2 106 68 2 10 3 3 SI II SSE 37 3 2~ 7 2 2 56 21 13 6 4 12 AUTP ICiif 84 7 5 5 b2 5 125 16 6 11 67 25 POP TU GAL 1 1 ESPAGNF 83 25 n 3 8 14 90 41 7 3 9 30 YOUGQS1 AV 60 7 21 32 39 1 21 15 R.O.ALLEM 46 46 39 36 1 POL JGN E 40 1 39 34 2 31 1 TC~ECDSL. 334 49 64 16 700 5 196 14 31 10 137 4 HO~GPIE 7 3 4 7 1 4 ~OUMA~IF 14 14 3 3 EHTSUN IS 478 bh 84 18 281 29 1832 362 232 41 941 250 CA'IAD~ 3 3 19 1 2 1 15 AP GFNTINF 1 1 1 1 ~ALAYSIA 192 56 136 158 44 114 S INGAP,UR 2 2 2 2 CHINE,R .P 3 
' 
1 1 JAPON 186 17 45 28 72 24 276 38 78 21 115 26 TAIWAN 60 51 3 6 78 68 1 ~ HONG KONG 17 5 12 13 1 4 7 1 AUST~AL lE 39 14 19 6 b5 1 18 22 24 DIVEPS NO 1 1 24 24 NON SP EC 1 1 
ArL[ 2270 641 268 160 1048 133 2246 609 294 196 630 315 AUT .CL .1 650 115 142 64 401 126 2324 445 320 84 1115 16 a CLASSE 1 3!20 756 430 2?4 1449 2bl 4570 1254 614 26? 1745 675 TIEPS CL2 272 109 144 16 1 252 115 119 16 2 CLASS" 2 272 109 144 18 1 252 115 119 H 2 EUP.EST 441 51 124 20 219 5 279 19 72 15 h6 5 AUT.CL.3 1 3 1 1 Cl ASSE 3 444 53 124 n 239 5 280 19 72 lb H~ 5 FXTRA CEE 3636 918 554 3H 1706 267 5102 1386 666 417 19Z9 68 2 CEF+ASSOC 5396 2345 1229 633 420 769 9702 3561 1769 1116 509 2747 TR S GATT 3719 864 50~ 380 1700 267 4976 1317 648 409 192~ baz AUT.TI<RS 117 54 46 11 6 126 71 36 8 9 TOT.T!FRS 3831> 918 554 391 1706 267 5102 1388 666 417 1929 68 2 ~!VEP.S 1 1 25 24 1 C E E 5396 2345 1229 633 420 769 9702 3561 1769 1116 539 2747 ~n~DE 9233 3263 1784 1024 2126 1036 14629 4949 2479 15B 2438 3430 
401510 m~:_!!LlJX 22~ 2 10 212 17ij 14 2 161 b PAYS-BAS 16 12 3 1 20 9 3 6 2 ALL F.M .FEO 79 45 12 4 18 233 92 32 17 n 1 TAL! E 17 17 34 2 32 qoy .-UN 1 10 9 1 18 14 4 N,JRVEGF 1 1 SUFDF 3 1 2 5 ! 4 sutssr 1 1 ? 2 AUTR !CHE 1 1 ? 1 1 FTATSU'I IS 8 7 1 33 3 2 1 12 15 
A FL F. 16 10 1 5 27 15 5 6 1 AUT.CL.l 8 7 1 33 ~ 2 1 12 15 CLASSF 1 24 10 1 12 1 60 3 17 6 1 R 16 ~XTF~ fr.E 24 10 1 12 1 60 1 17 6 18 16 C El+ASSt'C n6 59 72 4 232 19 470 107 51 19 199 94 ros GATT 24 1~ 1 12 1 60 3 17 6 1 ~ lb T:-JT.TI::PS 24 10 1 12 1 60 3 17 6 18 lb c F. E H6 59 22 4 ?32 19 470 107 51 19 1H 94 M 1~-lDf 360 59 32 5 244 20 53 0 llO 68 25 217 llO 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüssel Ursprung 
Code EG-CE 1 1 BELG.- 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 !TALlA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. • ·1 NE DER-~ DEUTSCH- 1 Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) !TALlA TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
401520 ~~êd~~l IJX 126 8 47 7L 20 ' '• 
[·) 
58 ?l '1 1 J 
P~YS-BAS 64 3 1>1 
ALLf~.FCD 133 15 
" 
112 
" 
7 7 n 
ITAL! F 146 15 1 ~ l 40 "t ~) 
ROY .-U'Il 378 143 21 12 161 41 19 '> 71, 19 7 67 n 
SUE OF 2 2 l l 
SII1SSC 192 [65 77 4 l 3 
AUTR!CYf 30 1~ 7 7 
ETHSUN !S 10 10 7 7 
i•jl~CL. 1 602 308 ~6 14 ns 41 20 7 77 19 ~ 77 ?è 10 7 7 
CL ASSE 1 612 30~ 31 14 ?if 41 ? [4 77 26 " 
77 Zh 
EXTPA CFf 612 3 03 31 14 218 41 ?14 77 ?6 >l 77 ?6 
CfFHSSnC 52 7 51 17 196 263 % 7 1' ?6 50 
TP 5 GHT 612 308 31 14 218 41 214 77 26 ~ 77 
? ,, 
TOT. T l~RS 612 308 31 14 218 41 ?1 1t 77 n M 77 ';'f-, 
c F E 527 51 17 196 263 9', 7 13 26 51 
~D'IDE 1[39 359 48 210 481 41 ~1 ') 84 39 34 127 26 
401600 m~:~LliX 34 B 21 ? '" 1'5 \ 2? l 1 2 ln 3 4 
PAYS-RAS 60 15 3 42 6!) 12 27 2:) 
ALLE~ .FI'O 27 8 Il e 91. 50 ?5 20 1 
!TAL1F 9 2 7 14 b ' ROY.-UN1 19 l 5 l' 42 3 15 ~ 11SIJFDE 2 2 1 6 1 13 
O~N E~AP K 1 1 
SUISSF 1 l 1 e l l !> 
AUTR !CHF 16 5 Il 37 1 ' 
1 p 
O'SPAGNF 2 2 
., 5 
YOUGOSLAV 1 1 1 1 
P .D.ALL EM 1 1 ? 2 
TCHECOSL. 1 1 1 1 
ROUMANIE 1 1 
ETAT SU~ IS 6 l 1 1 3 34 11 7 3 !3 
CANAOA 1 1 ? 1 l 
JAPON 5 5 5 1 4 
A LIS TR AL 1 E 1 l 
A EL F 38 l 1~ n 114 b 19 h "' AlJT .CL. 1 15 3 1 10 48 17 8 3 21 
CLASSE 1 53 4 11 1 37 16? 21 27 ') 113 
'OUR.EST 3 2 1 3 2 1 
CLASSF 3 3 2 1 3 ? 1 
fXTPA CEF 56 4 L3 1 38 lbS 23 29 q 114 
CEE+ASSnC 131 26 22 lô 71 2 2?7 71 67 24 63 2 
IM.!fms 55 4 12 1 18 163 23 27 9 IJ4 1 1 2 2 
TOT. TI EPS 56 4 13 1 38 16 5 23 29 q 1~4 
C E E 131 26 ?2 10 71 2 227 11 67 24 &3 
? 
MON OF 187 30 35 Il 109 2 392 94 96 33 1'>7 ? 
409700 m~~ë~~x l6 l6 
ALL F~ .FED 171 171 
ITAL! E 17 17 
ROY .-UN 1 4? 42 
NORVEGE 2 2 
SUF'DE h b 
1ANE~ARK 3 3 
SUISSE 25 25 
AUTRICHE ' 
3 
ETATSUNIS 29 29 
JAPON l 1 
A EL E 81 81 
AUT.CL.I 30 30 
CLASSE l Ill Ill 
EXTRA CEE Ill Ill 
CEE+ASSOC 217 217 
TRS GATT 111 111 
TOT. Tl ERS 111 Ill 
c E E 217 217 
MON nE 328 328 
410110 FFANC E 833 !59 39 32 603 640 61 2'l 31 ')?h 
BEL G.-LUX 66 29 20 17 6J 15 7 38 
PAYS-BAS 203 151 45 7 l~-9 n 54 1 l 
ALLE~ .FED 371 52 121 43 !55 244 32 lOJ 17 ~5 
ITAL IF 155 12 1 ?0 122 490 
'" ' 
27 4:?4 
ROY .-UN 1 1125 761 103 69 167 25 799 49o 86 44 13 l '• 1 
1 SL A~OE 106 93 13 195 17:! 17 
!OL AN DE 31 30 1 19 !8 1 
NORVO'GE 1202 1102 12 32 16 580 5?1 2 l 1'1 1 7 
SUEDE nt 60 16 131 4 JO 2 13 12 51 ' F HlLANOE 46 46 28 ?,; 
1ANE~ARK 97 q 88 9h 5 91 
SUISSE 333 186 14 55 78 [65 90 ~ ;>; 4 3 AUTRICHE 3 3 4~ PORTUGAL Il 5 6 41 3 
ESPAGNE n 2l 145 l"t5 
MAL TE 6 6 q 
q 
YOUGflSL ~V 18 3 15 3R 7 H 
GRE CF 1)95 81 2 1012 209 1 103 3 l<Jl ~ 
TURQUIE 59 4 55 ~ 1 5 76 
u.R.s.s. 40?6 4026 411 4H 
AL BAN JE 74 74 76 7o 
.~AR·lC 1 1 
• AL G•R 1 c 1548 3368 18~ 3496 3354 t•2 
.TU~ ISlE A 8 9 q 
LI~YE 148 148 
" 
'+ ~ 
SOIInAN 772 449 ln& 217 1137 69tl 14:? 29 7 
.MAL l 16 12 4 21 16 
, 
.H.VQLTA 40 1 39 75 1 7 1t 
.~1 1 GI:R 211 148 63 2BZ 206 7<> 
.TCHAD 45 39 6 6·1 '>1 9 
.SE~FGAL 131 44 87 164 62 11? 
GUIN.PORT 2 2 ? 2 
LIBE~!A 7 7 7 7 
.C .IVOIRE so 40 10 56 41 15 
GHAN.A 2 2 1 1 
'1 Ir;~~ lA 246 11 28 2J7 437 22 ;"J 146 
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Jahr ·1971 ·Année Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 
- 1000 Kg - Quantités Werte 
- 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
1 
Code FRANCE 1 BELG. • 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 !TALlA EG-CE 1 FRANCE l BELG.- -1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 !TALlA Origine EG·CE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
.r: ,~~r-:r:nu~J H l 1 51 l"lfj [<) 
"' 
• "'.\ t. \J ·~) !J. l l l l .blJC u•Jn 1 
"" 
85 '39 59 ::T:--i I...,P I [ 1?29 281 /+fJC) 4tH l ?4h 349 blf.l 'JH •. ~Ff'),S-IS 127 127 Ho 13 6 .SJ~AL!A '>62 S6? '>? 'l 520 • K. r -"1 v.~ ?01 41 4Z [fè lOO 190 Ï6 70 '9 9'J .,'l:JGI\'J'11\ 41 41 28 ?3 .TA'HA~[f' 224 ??4 ?:(1 (' 212 '1 AIJR TC E 1 ~ 1 1 A'lZ~'A8JQU 18 18 e ~ ."'J,\114-VA SC 4 4 uenF 40 4n 44 44 p • ~fR • S !JO llqV 6181 1117 I>42 H12 5011 2699 841 91& 1451, FTATSU'HS 12 H3 777 197 309 1 28 6 AA0 1'1> 2!0 CA,'H'J~ 16 16 7 7 v ~x r:,;:·tJF. 1 1 
' ' 
HAl Tt l l l 1 C'1Ln\1 1~I!: 7 7 e , P>=;F~IJ )46 4 26 516 1 'lb 'i 4 
'>71 4o B J', cS IL 1440 56'> ?V 642 ? ld 4 63H 4~~ Il J3 ';H[L! [99 ? l l'il 27 141 1? llO 19 ')IJL IV l ~ l 1 IR 18 J>UGUAY 41111 3'>79 
' 
<7t. 238 2497 ?)Q3 10 nB ]'11', \R GE\JT I'J!: 94~4 ol6d 6 
" 
~l? ,?4'1~ 6075 3216 10 37 1575 1237 C,I-/YPI=I F ?5 ? 23 21 3 1 B L [ ~A'J lll5 18 1 1296 104'5 ?3 7 l'Il 'i c; yc Ir: 20 9 11 ?0 1 lH 4 1r .",K 162 362 39') 19 5 Ir. A'; '>4 q l 44 ~, () n 1 46 Ari;Ht"li.ST 1 31 7 l 76 I70 
'>9 Ill JCF.DIHJir 24 ~4 15 15 !',r t, e. s~==rlU '>6R 15 553 459 15 444 K""rJT 30 
'" 
10 30 Yl'-1 [\J ? 99 32 ?57 2~9 26 21 3 Y F'i f"J sun b45 48 597 SB 2 H 5'>1 P4KJ<:;;TA~~ '7 l 16 120 69 '>1 !'Wt= ?0 1 I9 o<1 3 
"" 
(f~YL ~ '\! 8 8 9 8 Tllà.ILA'J'""[ 8 8 R 8 1'1 D(J'IJ FS JE ? 76 1 4 '7 214 441 ? 6 79 V:J7 'H,LAYSIA 20 20 7 7 '\ I',J(.~P'ltJR 1 1 1 l CIII~F,R.P 26 26 49 49 l;IJ<;TRAL If 108339 8515? 1 03 6I1 4017 lR4'i4 572?7 43?05 89 ? 65 1203 1046 6 ,, .LFu~~F 27?1 2 3~ ~ n lB ?97 !50 7 1253 59 10 18 5 
A F:L E dm qw~ 1222 Il 7 .,m dB~ 6m~ 4s?H m 79 536 1 ?9 /".UT .CL .. l 1293 6I l 765 44o4 1444h ('[ ~. <; s ç:: 1 12 86 75 q559~ 2515 7~() 6169 23668 701?2 41ld01 16()2 344 5010 14575 ct'·\ A 12~8 294 914 1344 38 7 957 t, l)"':'" • ;; 0~~ 4151 3411 42 lP 6d0 40')? 3 39 0 211 23 614 T 1 ~;: S CL 2 22104 11191 H 91 215') 8652 HI0I 7055 20 55 426~ 7711 CLASSl 2 27463 14895 14 ))') 2171 10246 24497 108 3? 20 75 4288 92:!2 ~_UR .FST 4100 4100 '>0 7 507 A.UT.(t.~ ?6 ~6 49 49 CLASSF 1 4126 4126 556 S~6 r XH< \ c ~1: lô0?t>4 110488 2??9 I:.E1'J tn42 38048 9'517 ~ 59613 162? 419 923> ?441 ~ ~-~="~H s•;oc 81,.1 3881 4'? )64 71,<) 34?6 9140 1968 211 94 577 4264 F:<:: (",f TT 144604 105862 ?529 An 77~1 ?76'>9 8lti70 '54606 1622 399 A?l~ 17029 ~'IT.TJ':FS 9147 836 591 7720 5937 1142 1043 375 2 TrT.TJ>=R~ 1'>,751 106698 2529 A?' fl3?? 3 53 79 87 807 55748 162? 199 9?'>7 207H l c [ r 1628 91 412 1?2 216 765 15 7,? 81 217 74 5+~ 632 "1 11 ~ j ~ ~ 16189? 110581 2961 %7 o ose 18805 9~Q4 7 59716 1 8'59 491 98H 2504 5 
410121 ~h~,.G~~L IJX }L~~r 62 97 ~~m ~:;m 4m~ 14?~i 281? sm ?m 2~m 1 754 713 P!'.v;;-SAS 24368 7595 ?244 Hl4 5415 10699 3496 1070 3985 ~1 48 ~Ll ~=;•.o. j::r:f) 474l<J ?973 3837 15'>b7 2 5022 194(1\) 1524 1450 6157 [0078 IT!l.L 1 F 745 10 171 6l 4B l 
'>lo 33 106 69 3JB P, 1y .-U\l J 17324 3067 7697 5147 ~54 75~ 7lb 4 1280 32?7 18 08 4n 4~ 7 I SL A'!nr 1?3 48 32 41 98 21 3l 46 tfl/!\PE 'l72 260 h7'5 37 33 5 IOO 2?2 13 \Ll'èVrGr:- \)34 103 41 314 476 697 14'> n 177 351 Sil FOF 1114 48 ?4 3'i 419 2788 1 715 'Jo 11 27 219 14?0 c ItlL :':Nf1r 711 19 6 48'> 20I 44 7 9 2 259 16 7 11.. ~: r •;~ t. ~- K 195! 174 719 57 ?028 953 nn 12 d 360 33 1027 590 ')IJIS~f 10796 55 0 127 Zil? 34'1 7 6430 573 3 271 55 136 1914 116 7 MITF !CriC 5607 215 12 5261 119 11'>9 l28 4 303 2 45 •vp::_ TU GAL 1 os 105 200 2 19 8 -=-sr,, Gf'.J ~ 218 44 5 l 1 ~ 168 201 15 [q l 57 11'l 'H,l T• 161 1 161 4? 2 40 YJIJGJ SL AV 399 n (,3 109 418 14 73 ,, 1 c~ rer 29~ 14~ 1 ~5 114 d":i6 4?7 2 J1 B7 Tlf'.;.C'UI~ 94'1 12 4 616 940 410 '}3~) LJ .r:. s.<:::. 20() l 7 197 16 l 7 19 ". n .AL l Fr.~! 190 190 7'> 75 P<ll [1 :;'l F 2272 llH ?164 2317 135 217 2 TC~Ercs1. 
" 
4 2 4 3 1 "lfl'!G':.' J ~ o5 1 64 34 4 27 Cr1!J~1A'~ I c 10 1~ 3 ~u c.~1 rr 1 1 1 1 A~· .,\J .F: SP ? 2 
' 
3 .'IAR. JC 2'il ?51 '>? 52 .. ~ L .--;rr' Ir ll20 56? C7 501 1 Zto7 612 68 587 • ..,...u~J I S 1 r -~2 32 2<J 29 L l ii vc 'l 8 
" 5 
;;r;yp Tf 4 4 n 1 3 c; -)1 1 :1~ ~J 147 ?5 
'l 9J ?31 77 H ll s • '-':J',lJC IT J\~ ?5 9 16 ?5 3 ?2 • ·~ t.L I 129 291 18 14 7 ~'O I 
"" 
.H.V<ll TA 1 '9 99 ?41 124 !55 1~ ~.•:JG;'"' 'iM ?l17 277 t!l~ 470 
" 
3~9 • TC.H~) 4?7 ll5 31? 472 244 ?2'l .SqJ:::GtL 945 I50 4 791 6?8 130 2 4l6 CA'·lH Tt;: 5 J ?0 38 
'" 
G1JI'' .P'J;<.T 3 1 ?5 ?'> L u~r=p u A q 137 137 ...... IVO uc~: 616 301 31'> 42 3 230 1 ~ ~ GHA''A 11 ll 1 
' 
• T.= CD 27 6 11 9o 79 l 7.,f'I~H'J'~cy 87 lo 71 ?e 7 255 3? \JI ;r;;; Tt.. 260! 7'i 01 ,, 2459 49f,q '36 ~ 54 l')~ 4441 .(A"~~P';U"' 11CB ?q~ 7 7'!'1 68? 196 5 1
·3 1 • (.":!~Ti:; t r • 2CB 2 J lfi8 1h 2!1 l lJ 4 .(;IIQ.i 1 r"' ?3 12 ll ?38 lB 5 51 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Jahr -1871- Année 
GZT· t.lengen - 1000Kg - Quanti!M werte - 1000$ - Valeura 
-
Uflprung 
1 
Co* fiWICII! IIILG •• ' 1 IIEDI!R· 1 DI!UTICH· 1 ITALIA 1 1 HLG. ·,_,---~ DI!UTICH- 1 tT ALlA Origine ••-ca LAND LAND (8R) EG • CE FIIANCE LUXEIR. LAND LAND (8R) TOC WXIIR. 
:Eg~~B~ê ~~~ 6"{ 91 1020 9H ~~ 14 49 l5 
.RWANDA 116 l 113 49 3 46 
.BURUNDI 752 4 748 751> 12 744 
ANGOLA 16 4 2 10 4'1 35 7 7 
ETHIOP lE 4224 119 49 88 3968 3402 268 51 497 2596 
.AFAR S-IS 44 15 29 70 30 40 
.SOMALI A 1084 1084 802 802 
.~ ENYA 1125 33 378 1 713 1062 107 32 8 ~ 621 
.OUGANDA 612 193 6 413 1052 421 16 615 
• TAN ZAN lE 1174 7 B4 1083 1071 75 64 1 991 
MAURICE 16 lv 6 16 13 3 MOZAMBIQU 5819 5612 2174 63 2311 
.IIADAGASC 1664 657 627 927 542 38 5 
.REUNION 61 l 58 32 1 H 
ZAMBIE 539 15 524 511 205 326 
MALAWIE 6 6 14 14 
R.AFR.SUD 21948 260 10 145 38B 21145 9819 204 15 205 3S4 9011 
ETATSUNIS 33042 10983 543 2760 13219 5537 15011 5754 261> 1050 5085 2856 
CANAU 11852 205 3766 4488 3393 4125 156 1285 1461 P23 
.ST-P .M IQ 20 20 4 4 
~mm LA 16 2 14 53 34 19 1 1 
HONOUR .BR 2 2 
HONDURAS 17 1 2 14 25 12 1 12 
N !CAR A GUA 2 2 1 1 
PANAMA 6 3 3 30 29 1 
HAIT! 128 2 126 137 1 H6 
:mm~~ 82 82 14 14 65 65 13 n 
TRINID.TO 7 7 2 2 
.ARUBA 61 61 21 21 
.CURA CAO 1 1 
COLOMBIE 83 27 2 44 10 2B6 lOO 38 107 43 
GUYANA 10 1 9 2 2 
.~URJNAM 100 B6 4 10 22 19 1 2 E UA EUR 44 3 11 24 64 10 46 8 
P ROU 523 4 102 417 712 13 240 459 
BRES IL 6326 132 10 128 B03 5253 4B30 291 7 98 1652 258 2 
CHILI BO 2 33 39 6 67 3 1~ H 6 
BOliVIE 53 l7 16 145 12 5 20 
PARAGUAY 651 358 198 95 239 2 116 91 30 
URUGUAY 1283 9 38 7 1229 771 6 36 1 72 2 
APGENTINE 6375 155 522 811 409 4478 3945 74 2B3 377 771 2440 
CHYPRE Zlt 12 12 31 lB 13 
L !BAN 859 23 B36 65B 19 1 638 
SYRIE ln 100 40 40 IRAK 76 66 66 
IRAN 99 2 97 75 2 73 
AFGHAN IST 16 16 25 25 
ISRAEL 7 7 5 5 
JORDAN 1 E 3 3 4 4 
ARAB.SEOU 396 6 390 350 6 344 
YEMEN 2't7 5 242 122 4 118 
YEMEN SUO 595 1 594 478 1 477 
PAK !STAN 10 2 1 7 2B 2 2 24 
INDE 35 19 2 1 13 llO 65 1 10 34 
m~~N 3 2 1 2 1 1 89 37 15 37 162 BO 31 51 
BIRMAN JE 121 121 42 42 
THA !LANDE 617 153 472 52 508 120 355 33 
LAOS 1 1 
VIETN .SUO 26 26 4 4 
CAMBODGE 15 15 56 56 
INDONESJe 2350 45 6 Hl 36B 949 3132 201 19 933 B04 1375 
MALAYSIA 299 58 5 B 6 222 954 712 2 9 6 22 5 
SINGAPOUR 29 12 17 210 139 12 9 'iO 
PHILIPP IN l 3 6 6 
MONGOLIE 3 3 43 43 
CHINE.R .P 5627 509 1337 3781 12207 1372 37~6 7~89 
JAPON 39 39 90 ~0 
~B~Me~~ 16m 6 69 46 76~~ 92 5 45 30 12 193 8 1834 6421 6052 145 21 740 21H 2979 
N.ZELANDE 21527 609 380 132B 19210 I07B4 406 178 B6l 9339 
OCEAN.BR 4 4 
NON SPEC 22 22 B 8 
t5~:CL .1 1a5m 1~m sm m~ 12115 um ~ua m~ 3~~~ m1 ~am 2Ym 26484 
CLASSE 1 150387 16982 9415 15110 38599 70221 70254 9635 't080 5727 173~4 335~B 
EAMA 8407 2530 11 5866 8254 3954 1 1 
" 
4>~8 
AUT.AOH 4748 960 610 68 3110 4709 1223 432 92 2962 
TIERS CL2 35274 823 554 273ft 2705 284B8 30488 3021 l?S 1913 5111 20~58 
E6k!m 
2 48429 't313 554 3325 2773 3746lt 43451 8198 326 2152 52H 2HOM 
2744 1 195 174 2374 2457 4 7B 179 2B6 
Agli~\e3 5630 509 1340 3781 12250 1372 37B9 7089 8314 510 195 1514 6155 14707 1376 7B 3968 9285 
EXTRA CEE 207190 21805 9969 18690 428B6 1138lt0 128412 19209 4406 8157 26539 70101 
CEE+A SSOC 185268 16306 12550 37995 23340 95077 B6932 117BO 5441 14953 10918 43B40 
TRS GATT 177898 17082 9708 16636 40435 94031 942B5 llO'tl 4302 7094 21213 50635 
4UT.TIEPS l't907 769 260 1433 234B 10097 19368 2154 101 624 5140 11H9 
TOT. TIERS 192805 17851 996B 1B069 't27B3 10413'> 113653 13195 4't03 7118 26353 619B4 
DIVERS 22 22 B B 
C E E 170B83 12352 125lt9 31374 23237 B5311 72173 5766 5438 14514 10732 35723 
~ONDE 378095 34157 2251B 56064 66123 199233 200593 24975 9844 22611 37271 105q32 
410125 nt~:EL~x zm 2't4 46 m 1m 146 116~ m 1 88 1231 2 7B 
PAYS-BA 161B 16 171 584 847 1101 9 !55 691 852 
All EM .FEO 3158 lZH 57 1204 650 1714 715 44 664 2H 
ITALIE 44 3 41 72 4 66 2 
ROY .-UN 1 5059 764 167 1554 91) 1664 6998 702 193 2040 1719 2284 
ISLA~ DE 18 lB 56 ;, 
IRLANDE 254 161 2 53 1 31 275 166 3 63 11 ~2 
NORVEGE 9 9 16 16 
SUEDE 10 10 17 1 16 
OANE~ARK 5 5 1 1 
AUTR !CHE l5B 138 20 57 51 
" ESPAGNE 11 5 1 5 27 19 5 3 
YOUGOSLAV 4 4 2 2 
GRE CE 66 10 21 35 140 23 H 80 
TURQU lE 682 7 675 740 13 1l7 
R.O.ALLEM 15 15 15 15 
.MAR1C 1 1 1 1 
.4LGER JE 17 17 21 l! 
EGYPTE lB 18 31 11 
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Jahr -1971 -Année Toll.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 
-
1000Kg - Ouantit6tl Werte - 1000$ 
-
Valeuro SchiütiHi Uroprung 
Code EG-CE 
1 
1 BELG-- , 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 !TALlA EG-CE 1 1 BELG. - ., NEDER-~ DEUTSCH- 1 TOC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) !TALlA 
SOlin~~ 14 14 4? 42 
• TCHA ~ 1 1 4 4 
• TOG!l 2 ? 4 4 ~IGER lA 94 76 4 14 tn l2A 12 B .CA"1FIHJU~ 1! 12 12 12 
• GABOtJ 1 1 
.CO\JGn PD 4 4 h 6 ETH(rJP 1< 80 46 29 5 171 188 160 ?1 
.K E'~V.\ 53 1 52 6? ~ 60 R.AFR.SUO 1499 17 9 747 726 2987 47 18 19H 955 FT AT SUN IS 1092 2 B 38 lOB 716 1 17 ~0 668 CAN ~. JA 10 1 2 7 8 1 2 5 CflLD~BIE 31 24 7 71 29 42 RPESIL 366 82 132 l'>? 815 ?36 477 1 J 2 CH IL 1 122 7 115 92 5 87 1JRUGUAY 616 12 ~ 18 101 192 422 Ill 12 136 151 APGE"HINF 7274 1751 204 14; 2 1761 2074 5133 1499 151 1077 118? 12?4 CHYPR F 4 4 7 7 L I3AN 2118 31 5 2 2078 2069 65 12 5 1987 SYR 1" 128 128 lB 7 1 186 IRAK 326 1 325 394 2 392 IRAN 4451 321 3 4129 3798 477 2 3319 AFGHAN 1 ST 227 61 166 30~ 116 19 2 \RAB.S!'OU 28 28 32 32 KO~! FIT 7 7 11 11 PAKISTAN 72 72 Rb 86 !~DE 2? 19 3 37 34 1 THA ILAN~F 14 9 5 5 3 2 INDrNES IF 209 1 64 102 42 48 ') 3 97 308 71 CHINF_,Q, .P 13 9 4 27 21 6 JAPON 5 1 4 li 3 8 AUSTRAL TE 12 38 255 121 89 189 584 1686 230 ll7 82 358 8H N .ZEL ANDE 17919 6914 5909 3061 31~ 1680 19782 10226 5054 2613 H9 1440 
AELE 52 59 764 167 1554 1080 m~ 2Hn 1om 191 2040 1904 21~6 AUT.CL.1 22780 7392 6~43 1242 1339 5194 2775 2860 4819 cLA<;SF 1 28039 8156 6210 4H6 2419 6458 H519 ll42B 5387 4815 4764 7125 EA~ A 19 1 lB 27 5 22 AUT.AOM 71 1 1 69 84 1 2 at TIERS CL2 16243 25~7 227 1555 2360 9564 14569 2919 175 1177 2311 7987 CLASSE 2 16333 2519 zn 1556 2360 9651 l46BO 2925 175 1179 2311 8090 FUP. ~ST 15 15 15 15 AliT.CL.ë' 11 9 4 27 21 6 CL ASSE 3 28 q 19 42 21 21 EXTRA CEE 44400 10704 6437 6352 4179 16128 48241 14374 5562 5994 7075 15236 C<E+ASSOC 8360 1283 4 75 1334 1882 3386 6724 768 349 810 19n 2895 TR S f,A TT 35861 10039 643G 6289 4691 8410 19656 13254 5547 5926 6831 809B AUT.TIERS 7701 646 7 6? 65 6921 7594 1078 15 66 207 6228 TQT.TIF'RS 4356? 10685 6437 6351 4758 15331 47250 14332 5562 5992 7038 14326 C E E 7522 1264 475 1313 1861 7589 5733 726 349 808 1865 198 5 MONDE 51922 ll968 6912 76~5 6640 18717 5H74 15100 5911 6802 8940 17221 
410205 ~m-sM~s ~ ~ i i AOGHJTINE 2 2 LI~A~ 2 2 1 1 PAK !STAN 1 1 2 2 l'IDE 29 l 23 5 90 2 ~2 26 !NOD~ ES lE 48 4B 41 41 
A~[ .Ï~~f 11 2 2 l 1 2 2 l l TIFRS CL2 RO 1 48 24 7 1% 2 ? 41 64 27 CLASSE 2 80 1 48 24 7 136 2 2 41 64 27 EXTRA CEF 82 1 2 48 24 7 137 2 3 41 64 27 CFE+ASSOC 1 1 ? 7 TPS GATT BO 1 ? 48 24 5 116 2 3 41 64· 26 AUT.T!ERS 2 2 1 1 TOT. TIERS 82 1 2 48 24 7 137 2 3 41 S4 27 r F < 1 1 2 2 ~ONDË 83 1 3 48 24 7 139 2 5 41 ~4 27 
410210 FR ANCF m 26 3 2U 69 m 74 ~~ 4a 11~ B"LG.-LUX 55 107 1 32 PAYS-BAS 530 60 49 364 57 606 60 40 475 31 All F~. FFn 613 419 56 32 106 917 675 106 39 97 IT ALI~ 100 104 3 193 350 12 5 18 2H RUY.-UNI 350 32 8 4 15 3 A28 177 6 2 25 18 !SLA~OE 1 1 1 1 ~gbem 1 l 6 6 6 6 SliE'DF 27 2 25 15 3 12 F INL/.'WE 16 1 6 9 11 2 1 8 OANE~ARK 6 6 4 4 SUISSE 48 29 10 9 147 122 17 B AUTRIC~E 44 1 38 5 50 1 34 15 ESPAGNE 2 2 12 11 1 YOlJGCl SL AV 161 13 150 H4 l~ 218 POL DGN° 57 57 37 37 HD'JGR lE 13 14 13 6 49 H 1 15 .~.olAP!lC 87 10 68 q 429 46 337 46 .~ALI 1 1 
.SENEGAL 1 1 l 1 
.hCARS-TS 9 9 10 lJ 
.KEN VA 189 35 154 14? z; ll9 
• TAN ZAN If 203 201 112 112 .·~A OA GA SC 311 308 3 525 521 4 q.AFP.SIJD 77 2 7'5 48 1 47 ETATSU~ IS 270 16 ~ 4 8 239 207 32 2 2 12 159 HO~ DURAS 24 24 q 9 C~L~~~IE 266 7 264 20 6 6 701 FOUATEUR 3 3 5 5 BR ES IL 326 23 3 56 244 255 50 5 46 154 PAF.AGLIAY 103 10? 3] l 3Q 
'JPUC.UAY 1753 Zl 5 4 lOO 1621 2106 64 1' q 131 188 7 APGfNTINE 13111 681 265 39 899 11427 5408 567 1n 42 714 38S7 CHYPRE 11 11 9 9 ISRAE'L 1 l l 1 YE~EN SUD 9 9 10 Ill PAK ISTA'J 4915 !51 7 15 4720 1913 205 5 33 367n I'WF 1502 13 3 1486 182~ 14 4 tata IN :JO•~ ES lE 34 7 3 24 44 ll 2 H T H1Qq, MAC 2 2 ln 16 J APOI~ 3 3 27 24 ? 1 Al!STR•L lE 18 18 Il 11 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte 
- 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
Code 
1 
FRANCE 1 BELG.- 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 !TALlA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. ·1 NEDER-1 DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG-CE LAND LAND (BR) TOC LUXEMB. LUXEMB. LAND LAND (BR) 
ic~;éL.I 482 131 '~ 94 4Al ~~~~ 7~~ 12 ~ ? 9? !J>î 549 22 12 11 4 5 ll 4?~ CL~$ Sc 1 103! 153 36 1? 1?4 506 16'1? 8?0 112 7 tn 4'31 0 A~A 312 3 08 1 3 5?7 52? 1 4 
WT.Ml~ 48R 10 68 44 166 69 1 46 3H 61 /41 
T 1 cRS CL 2 22?60 903 2B 5o !llo 19912 13841 9?8 21? 6l 984 116') 1 
CLASSF 2 23060 1221 341 101 1116 ?0281 15061 14q6 55? 133 99~ 11~~ 6 F.UR. cs T 90 14 13 63 Sn 33 1 5? CLASSE 3 90 14 \1 63 a~> 31 1 5? 
FXTPA C EF 24181 1'>88 H7 1 13 1 2 53 208 50 16749 237n 684 14() 1115 1 ?4 31 CFE+A ssnc 2787 956 2 02 107 &40 602 3777 1460 575 [20 1 ]?5 48 ·~ TP 5 GATT ?29 52 1250 309 6H 1?<8 20081 !5no 177~ 347 6•J 11J7 11927 A UT. T lEP S 429 14 15 400 30 l B 1 A 25'J 
TnT.TIFPS 23381 1270 309 6>1 12 53 20481 l5fJ?9 1811 34 7 7•J 1115 121% 
c '= ~ 1987 638 lH 14?. 840 ?33 2 '15 7 892 238 59 11>5 24 'l ~ON nE 26168 22?6 511 ~5') 209 3 210A3 19 ~nb 1271 92? 199 ?24~ 126 7 1-t 
410290 ~~e~~~L ux ~m 54' m lm 2~~ l~m 1517 ~1~; m~ 18)1. 748 2307 66 PAYS-AAS 4511 381 1159 19~8 33 13688 tzn 3481 B 777 
"" ALLE~.FED 3664 1229 165 123'1 1040 14613 6[64 131 ~ 5? 83 1 7')11 ITALIE 43 72 1~40 49 ?14 3%9 24471 3979 241 1236 1901, 
ROY.-U~I 1074 Ill 82 VA 4~8 1 15 4?4d 42 7 39? 1037 1732 66 0 
ISLANDE 7 1 4 4 IRLANDF 115 25 
" 
84 246 47 27 172 NORVEGE 29 5 2 22 59 ~Q 2 12 
" SUF0E 9? 8 31 52 ? 3B8 31 3 94 251 1 1 FINLANDE 5 3 ? JANE~HK 29 1 2~ 148 1 1 ? 1 't 3 , 
SUISSE 298 10 10 1 .?Vt 43 1051 48 92 5 8?? g~ AUTR 1 CHE 304 1 1 
'· 
284 6 118 4 n 38 57 1?17 59 I'SPAGNF 178 45 !OR 25 436 214 144 12 h 
YOUGOSL AV 182 1 25 !55 1 1490 l 1 37 1448 
' GR ECE 12 4 B '52 22 31 
R .D.ALL EM 2 1 1 
POL %NE 8 3 79 1 73 
TCHECOSL. l 1 
HON GR lE 7l 25 3 1 4?. 160 60 9 3 38 
ROUMANIE 1 1 
.•AR1C 305 200 15 ' 85 ? 104? 714 6' 20 214 Il 
.SENEGAL 6 6 5 5 
.cnNGn RD 1 1 
.KFNYA 
'• 1 ' .MAOAGP SC ?8 28 54 54 R.AFR.SUD l 1 7 ) 5 
flAT SUN IS 397 87 144 53 47 66 354 60 85 67 l ')2 4'1 
CANADA 5 4 l 10 8 2 MEXIQU 0 5 5 
HONDURAS 1 1 1 l 
C1L D~ B 1 E 202 Il 50 A 110 3 46 7 31 109 [8 3':'14 5 
BP ES IL 1195 722 24 ~5 1t'J4 lJ 2~R 1 190;'1 5o 59 9!tl 3 1 UDUGUAY 1698 243 91 6~ 979 3!5 1714 686 213 
1 "' 
2~59 ?~ ~ A~GF~TINE 1033 37? 26 59 547 26 347? 1211 72 227 l94t 21 C HYPR F 6 5 1 12 7 ? 
ISRAEL l 1 JO~ nAN l f 13 13 '53 53 
PAK !STAN 41 38 3 64 51 l 12 
INDE 16 3 
" 
5 52 1 7 ? ·:) 24 CEYLAN 1 1 2 2 THA IL AN nE 87 8o 1 6? l 61 1 l~DONESIF 3 l 6 6 CHINE,R .P 1 1 5 5 JAPON 42 9 15 15 1 19? ?7 70 39 2 -} 
' HONG KONG 3 2 1 q 6 3 AIJSTO ALIF 3 3 ? 5 
i/}lr :cL. 1 'Œ m 99 m 'iii 1 z~ 728 2 550 52 b 1197 tm 33 l !59 280 3 390 !56 338 q CLASSF 1 2768 306 2 58 577 1365 2o2 1008 5 940 682 1535 6 033 Hn EA~A 34 28 ,, 60 54 l 5 AliT.An~ 305 200 15 3 R5 2 1046 114 63 zn 235 14 T 1ER S Cl2 4299 1407 197 2>3 2013 351 1~917 3G4 1) 464 '>37 5 5:H 3n CL AS S F 2 4638 1635 212 2P 2158 %1 12013 4714 52 8 562 5816 39 3 FUR .EST 79 ?5 3 l 50 ?43 62 10 5 1'>5 AUT.CL.3 1 1 
" 
5 
CL ASSF 3 80 25 4 , 5:J 248 62 15 5 lô& !:=XTr<A CEE 7486 1966 474 esi 3573 623 12346 5716 12?5 2102 12 02 J 1 ?R. ~ CEE+ASSDC 17770 3626 1933 2421 8 3d 2 1408 76606 14490 6ol3 10917 4'l1H 3n., TR S GATT 6645 1664 404 716 3221 618 20 lB 7 4751 1036 1946 111 9~ 1 ?b4 AllT .TIFRS 490 74 55 Dl ?57 3 1001 197 12 5 109 ')~') 5 TOT. TIERS 7135 1738 459 B 3 7 1480 621 211 b8 4948 1161 2155 11755 125. C E <' 17419 3398 1918 2408 8289 1406 75448 131?2 6549 10870 4052 6 3731 MON OF 2490? 5364 2392 32 58 11862 2029 97794 19438 7774 12972 5254S 5Jb 4 
410310 ~~t~:~l ux 9 d 1 37 3 ~~ 7 ? ., 60 ALL EM .FEO 3 3 ?8 28 
ITALIE l 1 5 5 ~UY .-11"1 I ?5 24 l 84 3 75 6 SU 1 S SE 1 1 
• ~l Gf'R I E 4 4 Il ll .~~ 1 G!:R 1 1 ETH !nP TE 2 2 .TANl~NJF 1 1 2 2 INnrs nec 17 17 1'3 131 
PAKISTAN 17 8 2 1 '>4 21 9 ?4 INDE 2330 1256 179 35J 545 12337 5911 649 2lo? l4l 3 INDO~fS lE 2 ? 21 ? 1 JAPON 1 1 4 4 
A EL F 25 24 1 o5 3 75 1 AIJT .CL .l l 1 4 4 (LASSE 1 26 1 24 1 89 4 3 75 7 EA~f 1 1 AUT.A!l"1 5 s 1 1 13 T lEP S CL 2 2360 1281 17',1 352 554 12547 6-165 648 ?"~ 74 l461 CL AS S [ 2 23 71 1286 170 352 554 12 56! 6Q79 648 237~ 34S 'l EXTRA CrF 2397 1287 ,?1 ~ 352 555 126'(: 608~ 
' 
17.,, ';13 74 146 7 CEEHSSnC 23 6 1 ll 1 144 19 3l 87 7 TR S GA TT 219? 1282 213 352 555 12634 6069 l 12 3 rn tt 14-'i 5 AUT. T l'OP S ? ? TOT.TIE~S 2392 128? 20 3 3'52 555 1263 i; 6'169 ~ 7?1 ?374 V+b1 C E E 18 1 3 l 3 1 llO 5 31 87 7 
"1tJr-JllE 2415 1288 3 216 Fi? 556 J? 780 60?. 1::! '14 b l 0 ?J74 3'+74 
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Jahr-1971 -Année Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 
- 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
Code EG-CE l FRANCE 1 BELG. • 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. -1-1 NEDER-~ DEUTSCH· 1 ITALIA TOC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
ft 1 03q 1 ::',' .' •·r r::: 79 l 7>, lll 24 ' ' ?d 7 3rLc:-urx 14 
" 
5 f:)'-1 l'>
' 
? 1 P t,y S-!l t. <; l75 Si /(, 7 ~.? lh"~ 4f,9 5' jÔ 0 2.'17 t l 1. F ~~ • r r.n ô 5 ">2 
' 
h 15 2~ TT AL I ~ 1 1 3 
' 
1 g 1 :::~.y .-IJ-.J I 371 91 215 l 2 ,, 2ll7 soz 1? 2 ., 4 33 H4 I c-.L A~J f)f- 1 1 Flt..''-1 1JF 4 1 'l l 2 4 \:C 1 ~V~ r;r_ 15 14 14 lJ 4 )l_I~[IF A 6 45 q 36 CH'-IFIA \riK 5? 5 > q4 92 fUT~ TC,lE ? 2 12 12 ["" '; "') Il .;~ 1 :- 1 'l3 146 41 1 oe M o49 43 ?:9 s ::;I~..1RAL TAR ? z Y'""'IJGIJSL-~V 3 
' 
1 q 14 ;o cc-~ 116 1 ..,,6 
'-tl'-3 417 TlJC 'J JI:- 5 5 7 7 f'(]l l•;IJC l 3 d J l r,:: 1 L ? 
• 'H.ç.. lC ? ? 1 j 15 
• '!.,LI.~ :p Ir: h'i2 641 146 7 1450 11 ~GYP TF: 2 5 
'• <; (' 1 J ' 1 /!.. ~ ~ 1 4 
.'\! IG'r i 4 4 ~THIJn Ir 22 l'> 11'-t 54 5 ·J 
.t.f"AOS-IS 4 31 '1 .Kr'~YA 73 u 119 1 ll>l 
.LVJlt.'J [t:: 10 lJ l'• 14 R •. \r~ .sun 1 1 CTHSU~ I' l'> 11 (t'J ~'16 3 TW1f~ l[( l ? (r_ll ·1'1 :1 I • 1 1 qc' != S !L ;, ~2 ?~ U:::.UGUA '( 1 5 \P;~;;~~T[~l~ 1?3 12?. 1 ?B 7 2H 2 l TD,:'\j 26 1 24 ?? 5 l'l sv~ r::: ~ 3 2 2 l'- .\K 4 't 6 6 .\~A[3 .:)!:fJU 38 18 7A 76 PtiK ISTA~l 1102 74() 3 57 1939 14')') ll 470 PnE ?J2 15 5 55 S6;> 38 7 11 16 1t I~F:lnNFS IF R g g CHHJi=f~ .. P 1? 12 3 (,B 60 '~.zr-L .6.'~JE 13 9 4 h' 55 
Arl c 448 104 Z\5 7Q 58 VOl m 1229 " 167 211 '\llT .IL. 1 361 157 g 1'Jb 1 o? 'i 3 l 't5 85 ~ CL A. S')!= 1 809 ?61 215 73 2'>4 1fl?fl 11'18 123? 7 ?11 1'1b~ :'."'1 A 1 l 4 4 1\lJT .. !1-!"-1 741 65J 3 88 1'.J4ij l4Y7 6 14' T! 'F' S CL2 l'.> 52 1 013 1 7 'iO~ 1071 2210 39 8!4 CU\SS::. 2 2294 1684 ?1 5hH 472? Hll 't5 9'> 7 t:UP .t: ST 1 1 5 3 2 !\l!T .CL. 1 15 1? 3 bK 60 il CL t S S!= 3 l'> 11 l 7J 61 11 
r XTP A ( ~E 3119 1958 216 9R 845 ilh2 l 5082 1234 14 259 203., (1"'T+A_C',)f":( 13h0 711 11 ?67 367 4179 2045 94 4? 819 llJ9 ;:::c; ;..arr ?122 l2Bo 215 9J 5 26 6239 3459 1232 1 3 245 12~ 1 AUT .rr~::~:s 114 21 1 2 90 10 7 122 1 5 178 F 1 ï .. TJH'S 2?36 13()7 ?16 9'i 616 6546 3581 1233 13 251 1468 ~~V~[1g 477 59 11 )f)4 DB 210? 544 83 41 89~ 542 1596 2017 ?27 162 OR3 107?5 5626 131 7 5? ll50 2?77 
410399 P~f_f\1(1= '3d18 484 43' /)g :1 527 3'm~ 4795 35 7f, 2~m 4918 s=LG.-LUX JO! 77 41. 17? 6 602 535 82 PL. '(S-~?.A C) lo5 7 56 10 l 1 l h3' 68 707 1050 10 t,LL >="1. c:::o llO 31 14 , ' 34 1'134 270 162 3 07 ns ITAL IF 34 ., 1 . ~ 25 58 7 88 12 3'> 452 ~ ':IY .-tJ'>i I 329 29 108 ?4 h? 76 184? 23, 1207 58~ Hl n1 ISLA~Jf')F 2 l l !CLAN~F l 1 10 1 7 
'ucrr 6 h 78 5 67 4 F l'ILA'IiJE l 1 8 7 1 ·!M·J[~ARK 1 1 3!1ISSt: 7 1 5 
"" 
13 ~ 7 3 AUT?ICH~=" 3 l 2 2? l 7 14 ;::sp: ?JF 1,3 S"i 4 1203 15 1~ 34 1070 66 V fll T>= 2 2 Y'lUG'lSL AV }.l w 407 '> ] "',76 ;>1) SP ~r,... 1 1 Il 1 7 3 T\Jh !,)tJ 1 F; 4 1 3 u •'. 5. s. 2 2 T(H~CllSL. 6 6 
r1fl'J GP 1 ["" l 
• \~;\Pl [ l fi7 173 1544 1396 67 B 
• !;L r,;-r:: 1 r 14 14 9t 97 L Ji=',yr: 1 
.K ... "'Y t l .T:'lNZA~TF ? 
H. r.rr:::. sun 1 1 1? 15 FT~TSlJ''J JS 44'J 21 &9 112 21 l 1 t 424< lf,'j 69"J 1021 ZZ32 3 3 Ci\~ tr"JA 2 2 11 1 10 f,D cs TL 2 1 1 tP li GUI' Y 
' 2 A,"'::G['!Tl'J' ? 
L le: A', 4' 43 11R ·n9 l g T~ AN l l c-,;; ~r_-l 20 18 199 17' 21 P/'1<. ISTL~J 1 /, 1 4 l !'Jrlf 2 \1 4 1 18 f\J"'l'J f-S IE 1 1 
D Ill L 1 f'f) T'li 1 l 1? l' ·~ .l ::LA ·JnF 19 9 lJ 167 79 95 
~ >-L :- 345 29 196 54 7J ~3 41)4n n5 12?2 
'"' 
975 l•l\9 A' IT .CL 1 570 31 116 Jnq ?4 6JP {, ?b') 7'?r"J !ln 3852 loi CLt.S' 1 915 60 179 1 C)() 379 l!H 10 12to 495 1942 166~ 4A?7 1?"~n 4llT .t,l 201 187 6 H 11>45 1495 h7 
' 
73 2 TI t-;r ~. L? 7J ? 61 59 7 25 494 4'1 ?3 
' r·.L ~ S ~ 2 ?71 !ô'> 6 7 D 2?42 l '>20 ?t>l 5? !JI 9 ~: 1 )--: • ::: <:. l 1 g R 1 Cl ASS 1 1 1 q ? 1 ç: X Tl:'·\ Cf 11 B7 249 247 lq 1) 38:1 l '7 1217 7 ?Jl? 2 511 1714 4qJ8 12)9 C::-'+AS rr 46~() 3Jh 561 5 L~ ?1'2. Su3 43345 2?23 5 74 5 44 51'- 2?~11 521 1 T' c ·~A T ~3d ôl 1 gij 1Cj' ?7~ 107 1 ')~51 506 ?l?l l6EFI 4H3? 1?13 
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EINFUHA -IMPORTATIONS Teb.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantlt6s Werte - 1000 $ - Valeurs Schl- Unprung -~ FRANCE 1 HLG. • 1 NI!DIII· 1 DIUTICH· 1 Co* ITALIA 1 1 BELG .• ·1 NEDIII-~ DIUTICH· 1 Origlna IQ-CE EG • CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITALIA TDC LUXIM8. LAND LAND (BR) 
m:Hm 9a~ b~ z~l 19~ 38~ 107 tom ~H 2m 17~l 4a~R 12JJ. 
C E E 4448 119 555 513 2b91 5bB 4lbB5 1028 5b1b 4453 25321 523 5 
MONDE 5635 36B 802 708 30B2 675 54062 3043 81B7 bl67 30751 b414 
... lOitlO m~~GAs 3~ 'I 13 16~ SI 1~9 
AllE~ .FEO 2 1 1 16 3 5 8 
l~O~!oN t 13 13 lb lb 76 76 
n~~~~SP 3 3 24 24 l 1 2 2 
~n~m~e 2 2 10 9 l 1 1 
ETATS UNIS l 1 3 3 
INDES OCC 54 54 228 22B 
~lm TAN 19 19 BO BO lb6 16 3 b7 80 563 55 14 1 229 264 
INDE 5342 1859 250 IR 1761 1454 75773 7541 916 102 no3 ROll 
CH!NE,R .P l 1 
to~~CL .1 16 lb 76 76 4 4 27 27 
CLASSE l 20 lb 4 103 1b 27 
md0~L2 1 l 55B4 1931 213 lB 182B 1534 26656 7833 l 012 l 03 9432 B276 
CL ASSE 2 5584 1931 273 lB 1B2B 1534 26657 7B34 l 012 103 94H B216 
AUT .CL.3 1 1 
CLASSE 3 1 l 
EXTRA CEE 5604 1931 289 lB lB 28 153B 26761 7835 1 08B 103 9412 B301 
~w~mc 33 19 14 199 11 65 117 5585 1931 270 18 l82B 153B 26679 7B33 lOOB 103 94\2 830 3 
AUT.T!ERS 19 19 BI 1 80 
TOT .TIERS 5604 1931 2B9 lB 1828 1538 26760 7834 l08B 103 9432 B30 3 
C E E 33 19 14 198 16 65 117 
MONDE 5637 1931 JOB lB 1B2B 1552 26959 7851 1153 103 9432 8420 
ltl01t91 &%f~~~LU~ 2l 5 1 lB 130 26 134 4 l 3 
PAYS-BAS 20 1 l 6 6 62 23 3 n 17 
mEtëFEo 45 2 3 1 39 398 28 17 6 34 7 1 1 21 21 
ROY .-UN l 12 8 4 42 3 B ln 
DANEMARK 1 1 
~Hm~HE 2 2 3 1 
ESPAG'IE 91 91 494 l 1 4n 
~abMsLAV 16 16 20 21 l 1 
GRECE 49 19 30 170 69 J:ll 
POLOGNE 16 4 12 70 11 59 
HON GR lE 1 1 6 6 
.MAROC 5 5 38 38 
.ALGER lE 86 82 4 716 207 14 
EGYPTE 1 1 2 2 
.MAUR !TAN 1 1 6 6 
.H.VOL TA 66 10 56 80 13 67 
.NIGER 47 47 105 105 
.SEN EGAL 5 5 5 5 
~~~almRE 16 16 13 13 590 164 180 246 2507 631 H6 1075 
.GABON 1 1 2 2 
.CONGDBRA 1 1 7 2 
ETHIOP!E 122 122 388 3~ ~ 
.KENYA 513 48 62 19 324 971 139 147 2H 45 2 
:Y~m~te 1 1 3 3 33 5 1 27 48 16 1 31 
R.AFR .SUD 6 6 18 17 1 
ETATSUN !S 12 10 2 78 15 3 
CANADA 1 1 1 1 
MEXIQUE 1 1 13 11 
INDES OCC 13 13 24 24 
TR!NJO.TO 1 1 1 1 
CIJLOMBIE 1 1 1 1 
BRES Il 3 1 2 
BOL IV lE 1 1 
ARGENTINE 11 17 56 58 
CHYPRE 32 32 66 66 
LIBAN 1 1 1 5 21 2 4 15 
APAB.SEOU 53 53 115 Il'> 
BAHREIN 6 6 13 1 3 
PAK !STAN 5805 1318 1 457 3969 11434 3101 4 1 OB9 7?40 
INDE 1102 529 72 501 2704 1271 251 !la 2 
CEYLAN 82 42 40 92 47 45 
NEP AL 1 1 1 1 
INOO~ESIF 5 2 3 8 3 5 
CHINE,R .P 225 194 1 30 897 788 4 10 5 
HONG KONG 1 1 
N.ZELANDE 1 1 2 2 
l5l~CL .1 lH 8 13t 1~~ 3 Z3 22 30 3 6 147 10 1 1 a 614 
CLASSE l 188 30 3 14 141 838 147 13 1 41 636 
EAMA 137 63 2 72 213 129 4 80 
AUT.AOM 638 141 62 80 355 1276 398 147 234 497 
TIERS CL2 7839 2129 3 11~ 4995 17454 5081 9 2 2141 10?21 
CLASSE 2 8614 2333 3 62 794 5't22 18943 56 0B 9 149 23H 10H8 
EUR.EST 11 4 13 76 Il 55 
AUT.CL.3 225 194 1 30 897 786 4 105 
CLASSE 3 2't2 198 1 'tl 973 799 4 110 
EXTRA CEE 9044 2561 6 62 809 5606 20754 6554 22 !50 2424 11604 CE~+ASSOC 914 233 9 64 88 520 2274 669 46 156 257 1146 
TRS GATT 7809 2143 4 726 4936 17652 5167 17 3 2182 102R 3 AUT.T!ERS 'tll 195 2 1 213 1441 791 5 4 64 3 TOT. Tl EP.S 8220 2338 6 727 5149 19095 5956 22 3 2186 10926 
C E E 90 10 9 2 6 63 615 73 46 q 11 468 
,.ONDE 913't 2571 15 64 815 5669 21369 6627 68 159 2443 12072 
410499 m~~~LUX "U 91 1~ 2H B~ 5~~~ 711 102 3~~~ 953 15 79 64 23 PAYS-BAS 26 4 3 19 249 16 35 H'> 3 ALLE~ .FED 307 81 17 49 160 4426 1412 2't2 697 2075 ITALIE 168 63 9 96 3250 1540 7 131 1572 ROY .-UN l 292 12 9 30 143 98 3434 161 111 32 8 1a11 9H 
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Jahr • 1971 ·Année T8b.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 
-
1000Kg 
-
QuanHtés Werte 
- 1000$ - ValeUnl Schlüaael U"!'rung 
Code 
TOC Origine EG·CE j FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IIELG •• ' 1 NEDER- 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG·CE 1 1 BELG. -1.1 NEDER-~ DEUTSCH· 1 FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITALIA 
rLA'IO~ 2t 2 RLAND 1 1 4 17 IJEOF 16 16 ?3 5 1 234 F U:LANDf ~ 2 DANFMARK 2 1 S'il SS f 2 l 1 3A 6 2 14 13 3 AUTRICHE l 1 14 1 2 !) l ESPAGNE 71 21 21 ?9 1928 630 1 1 550 742 YOIIGOSL•V 43 41 2 64~ 1 6?9 15 GRE CF 1 1 FOLcGNF 4 4 HG~IGF 1 F 1 1 4 4 .MAROC 256 243 8 2036 1957 1 78 .TUNIS IF 1 1 N IG<R lA ? 2 10 9 1 • CON Gn RO 1 1 14 14 PHIOPIE 2 2 • TMIZA~ IF 2 2 FTATSlJ~HS 10 5 1 1 l 2 51 1 1 4 12 21 M <x !QUE 66 66 A35 H5 INDES DCC 2 
' H 1 1 COLOMRIE 1 1 1 1 3R FS IL 1 l 6 51 24 23 3 l AP GE~T INF 1 1 3 
' 
C~YPP F 1 3 8 il L IF A~ 5 2 2 1 ISRAEL 1 1. PAK !STAN 11 Il 12 1 3 8 INDE 67 l 11 39 JQ 412 25 47 l 254 35 C I'YLA~ 1 1 2 2 CHINE,R .P 11 7 4 95 61 32 2 JAPON 2 2 lB 1 17 N .zrLANOf li 11 15 15 
A CL F 311 ~~ 9 3! 161 98 3726 170 113 345 2134 964 AUT .CL • 1 144 12 l 70 35 2687 638 25 12 12!5 H7 CLASSF 1 455 38 2! 32 2 31 133 6411 808 138 3 57 3349 1761 EAMA 1 1 14 14 AIJT.AOM 256 248 
" 
203q 1960 1 78 T lEP S CL2 161 2 H 6 42 92 !350 50 56 25 213 946 CL .6 S Sf 2 4!8 250 19 6 50 93 1403 2010 57 25 351 960 EUR .EST 1 1 8 4 4 AUT .CL. 3 Il 7 4 95 61 32 2 CLASSE 3 12 1 4 l 103 6! 36 6 EXTRA CEE 885 ?95 40 3A 2A? 227 99!9 2879 195 382 3736 21?1 CFC"+.~ssnc 1297 411 Ill 79 44' ?51 1560" 5007 996 994 5543 3058 T~S GATT 54 A 40 40 3A ?12 !58 o89o 85 A 192 318 3600 !%" A UT. T !ERS 80 7 ., 68 963 61 2 4 51 845 TnT. TIERS 628 47 40 3A 277 226 7859 919 194 382 3651 .>7! 3 ( F F 1040 163 11\ 79 437 250 13548 3047 995 994 5458 3054 ~UNOE 1925 45A !51 117 1?? 477 23467 5926 1!90 1376 9194 578 \ 
4!0520 m~~_i!LUX l l ~ 1 $ PAYS-BAS 3 3 ALLE~.FEO 6 6 25 2 ?3 ~ORVEG<:' 1 1 14 14 GIBRALTAR l l 4 4 • qURUNO 1 4 4 ETHIQPIE 4 4 203 203 ETATSUN IS 4 1 3 75 4 71 ~EXIQU!' 5 5 30 3~ CDLD~BI E 15 l 14 328 4 23 31! VF~EZUELA l l 22 22 PEROU 3 2 l 29 23 6 BRES IL 28 2 26 407 20 387 BOLIVIE 1 1 PARAGUAY 5 2 3 86 29 '>1 URUGUAY 2 2 AP GE'IT INE 13 2 li 357 79 ?78 PAKISTAN 2 2 24 24 INDE 10 1 3 176 Ill 46 MALAYSIA l 1 9 9 CHINE,R .P 2 2 3 1 AUSTRAL lE 12 12 1 1 
A EL E l 1 14 14 AUT. CL. 1 17 1 16 86 4 82 CL AS SE 1 18 1 17 !0~ 4 96 r:A~A 4 4 TI'"S CL? 87 5 16 66 1674 229 H4 114\ CLASSE 2 87 5 16 66 167 8 229 3H ll45 AUT .CL. 3 2 2 3 3 CLASSE 3 2 2 3 3 EXTRA CEE 107 6 16 85 1781 233 3l4 1244 CEE+ASSOC 7 7 48 6 42 T~;:S SATT 75 1 n 61 1104 4 252 848 AUT.TIERS 3? 5 3 24 673 229 52 HZ TnT.TIFRS 107 6 !6 AS 1777 233 304 1240 c E F 1 1 44 6 38 ~n~OE 114 6 lb 92 1825 233 6 304 12A 2 
4!05 30 ~ft~~~LUX 7 l 
" ~~ 33 1 30 ~4 24 1 21 PAYS-BAS 12 A 4 85 1 56 28 ALLE~.FFD 1 1 3 3 15 13 2 5 15 IHL!E 4 1 3 36 9 12 2 n R.DY .-U"' 1 4 
' 1 24 11 6 7 N'lRVFGF 5 ? 3 FINLANDE 10 ID 9 9 SUISSE 1 1 AUTF 1 CHE 1 1 ESPAG'IE 14 12 2 vrtJGOSLAV l 1 7 1 o .• P.ALLF~ l 1 3 1 2 POL OG'IE 5 4 1 lB 16 2 1111\J GR If ~5 40 l 11 1 15~ 109 1 25 18 3ULGAqiF 2 2 fTHFlP IF 1 l 64 64 
.KEN'fA 1 l 38 ~7 l .TANZA~IF 3 3 =-~nnt~IF 1 1 c;.AFR .SUD 12 11 l ETATSU~ IS 2 2 41 18 3 l 17 CA~ ADA 7 2 
476 
EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüssel Ursprung 
Code EG-CE 1 FRANCE 1 BELG.· 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. • .1 NE DER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA 
TOC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~~~ïg,j~ 10 l l 10 10 
CC'LOMBIE 15 8 ? ? 1 ?40 169 2? 34 ?tt 
VFNEZUFL~ 6 6 ?19 ?19 
P r:Pnu 1 1 1 3 H 
l" FS IL 104 83 11 11 5(1!:1 3R4 1 >& ,, 7 
BnL IV TF 1Z 1? 
P AP AGIJA Y 9 7 2 
URUGUAY 1 1 
ARGENTINE 3 l 1 1 70 Zl ld Il 
PAKISTAN 1 1 
l'IDE z 2 33 33 
CHINE,R .P 571 493 1 '>6 Zl 1563 !HO 3 1 1')'3 56 
JAPON 87 !? 17 ? 'i6 4n 11 6Z 133 2) 1 q 3 
AUSTRAL TE 9 9 44 '•4 
m:cL.l 
4 l 1 31 Il 7 z Il 
109 12 lB ? 77 53 7 105 143 23 2tJ.., 
CLASSE 1 113 15 18 z 78 56 A 116 1 50 25 ?77 
AUT.AO~ l 1 44 40 3 1 
TIFRS CL2 132 1 01 2 1 5 14 1190 909 ? 22 141 114 
CLASSE 2 133 l 02 2 15 14 12~4 949 ? 25 1 44 114 
[!IR .FST 61 44 l Il l 178 12 6 7 25 2 :) 
AUT.CL.3 571 491 1 56 21 1 581 1370 3 1 1?3 '>6 
CLASSE 3 63Z 537 3 1 69 27 l7b\ \496 \0 1 178 n 
EXTPA CEE 8 78 654 Zl l 86 114 156 3 Z561 l6J 26 34-7 4ll 7 
C EF+A SSOC 55 3 ~ ?7 7 9 ?86 64 103 ?1 43 4'> 
TQ S GATT 228 105 19 l'> q9 1?13 57Z 1 54 U2 35 5 
AUT.TIEPS 649 548 z 3 7l Z5 z 306 1949 il 23 ?14 li z 
TOT. T IEF,S 877 653 ?1 1 b6 114 15] q 25Zl 16? n 
"" 
4h 7 
c E E 54 z 9 17 7 q 242 24 1 0"3 2~ 42 45 
~IJ"JOF 932 656 30 31 93 123 3fl05 2585 26' '>4 13q < 12 
410580 FR~NCE Z81 37 B 180 29 4m 426 !53 3378 rJ') 5 3FL G.-L UX 50 4 36 18 71 \~ 3 1 
PAYS-BAS 192 Z3 63 98 8 15fl7 ll5 '>77 B3 12 2 
ALL F~. rcn 11? 12 8 37 75 1346 251 ~6 14\ h6 9 
!TALlE 50 17 4 2 27 210 3 947 39 38 1159 
RnY.-UNl 6Z 18 3 5 8 28 8!<8 23Z 1Z4 97 113 317 
I~LA~OE 1 1 4 1 1 
~ORVFGE 1 l 
SUEDE 15 2 13 !lB 7 l 1 0~ 1 
F !NLANOF 1 1 5 1 4 
DANEMARK 44 16 n l 17 5 61 Il? 2 
SUISSE 4 l 3 44 11 1 7 lb 
AUTR !CH!' 7 z 4 1 92 37 52 1 
PQRTUGAL 1 1 
ESPAGNE 9 3 3 3 
YO\JGOSL AV 474 zz 62 71 ?1 4 45 4997 263 278 788 1H1 ?27 
U .R .S.S. 1 l 7 3 4 
R.D.ALLFM 165 15 zo lZR 2 535 57 104 36b j 
POLOGNE 118 42 2 46 28 455 168 7 1 83 97 
TCHECOSL. 2 2 8 3 1 4 
HON GR TE 210 74 31 13 n 19 1386 511 Il ,1 71 558 12 1 
S 1 ERR AL 1'0 l 1 
~IGER lA 1 1 
.CF.NTRAF. 7 7 
€TH TOP TF 1 l 
.KENYA 4 2 2 
.TANZA~IE l 1 
R .AFR .SUD 48 2 Zl n 
ETATSU~ !S 463 101 1 43 ?"lb "~ 1524 871 12 7 56 1553 HZ 
CANADA 2 z 
M EX I~UE 3 1 z 92 Z3 52 7 
HONOUR .BR z ? 10 11 
COL O~B 1 F 34 1 1 25 7 740 33 7 53 J 17 ') 
VF.N F.lUELA l l 
PERil li l l 17 7 11 
BRES TL 49 1 1 4 13 30 368 12 4 12 127 D3 
BOL IV lE 4 l 3 90 43 4 '+3 
•ARAGUAY 1 1 ?1 21 
URUGUAY 2 1 1 2? 17 5 
~P GE~ T !NE 6 1 5 97 4 1 3:} 3 
[SR AFL 1 1 34 1 l' 
!NOE 4 1 3 
CHINF,R .P 121 11 Z7 3b 25 18 34& 3Z 85 111 77 4? 
JAPO~ 1619 431 6~ P5 3\l 619 8 5] q 2'86 4~5 1066 1 940 2lJ< 
TA!WA~ l 1 6 1 5 
HO~ G K[JNG 1 3 
AUSTRAL JE 14 10 3 1 
AELE l3Z zn 5 ?l 51 33 131 q 250 16~ 1 58 41J 3 39 
AUT .CL. l Z558 556 IZ6 309 8?Z 745 17122 3537 716 Zl34 66o~ 4th-=! 
CLASSE 1 2690 576 131 330 8 75 778 18441 3787 8H 72<;1" 717o 441" 
EAMA 7 7 
AUT.AOM 'i z 3 
TIERS CL2 104 5 1 5 48 45 1508 IZ1 4 4\ RH 44R 
CLASSE 2 104 5 1 
" 
48 45 l5ZO 128 4 41 896 4'd 
EUR.EST 496 133 53 18 7 JO l Z2 239\ 739 Z21 6 3,1 6o5 13" 
AUT.CL .3 1Zl 13 Z7 38 25 18 ~46 3Z 8'> llO 77 4? 
CL ASSE 3 617 146 80 225 126 40 2737 771 106 740 14? 17 B 
FXTPA C ~E 3411 727 212 .,..,,.., 1049 ~63 ZZ69R 463b 1lil8 3173 .:S7l4 1J·B7 
CFF+ASSOC 70'> sr, 112 94 ~4~ 11? 10 1()~ 1358 11?8 601 'l46"i ! ll.q 
TQ.S GATT 28 70 6V 134 18<1 nz 81Z l '145 7 '980 889 Z5 08 7447 46i 1 
AUT. T 1ER S 541 105 78 lBJ 127 'il 3Z29 699 299 565 12&5 411 
TnT.TioPS 3411 7Z 7 21Z 560 104~ 86~ 22 &86 4679 l!Bd 1173 8712 5')34 
c E E 705 '>6 llZ 84 Hl llZ 1'1Z91 l'l'il llZ q 603 5463 1746 
~O~Df' 4116 Bl 3Z4 644 1390 975 32989 6037 z 316 3676 14177 67B 
410610 h~t~~~LIIX bi ? z s3 Î 2 0 24 '~ 16 44 3 159 H1 51 PAYS-BAS 60 l 49 9 1 BI 10 249 5Z l ~ 
ALL f~ • F ED R , 
' !TALlE 16 7 q !Sq 9R ol 
P'lY' .-u~J 1 13 4 4 z 3 136 35 34 l,j ~, u 
IRLA~DE 1 l 
SUEOE 3 3 
DA'l f~ARK 1 1 
SUISS 0 4 1 1 ' TURQ:J! E z 2 17 17 
~TATSU~ !S 1 1 1? lZ 
1 
Jahr • 1971 -Année 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
TOC 
Ursprung 
Origine 
t C::L r 
A fiT .r:L. 1 
CLA~o;;r: 1 
fXT!-'A \~F 
en +tSSC•( 
rr ;, GA TT 
AIJT .Tr;:r~s 
TilT. T FT) 
C [ r 
"'11-,~; :r 
410690 r~'-"'JCF 
ttFJ700 
41')800 
f~ r:t_ r;.-1 IJX 
P~YC,-n,t S 
t,L L c·~ • F c:r: 
1 TAL J F 
RriY.,-UN! 
T r L A~~ fl r 
)IJF r.r 
r P;LN~r'r 
J,ll.rJ ''A t.r K 
SUIS'\~ 
AIJTh !CHF 
ESr ~GfJF 
Yf1UG·lSLAV 
f' • r, ·"'~ L L f ~ 
Hll~;G~ IF 
r; nu"1A.'\I r ~ 
.'-'r.f:';J( 
.K 0 NU 
fHT'LHIS 
UJL n·~ RI~ 
o;: r:s IL 
LrUG<JAY 
M'Gj:~TIN~ 
f\l ~) f 
J A::J (··~ 
A f:L [ 
~~' T .r:.L. l 
CLASSF 1 
" .. tJT .,. n'·1 
Tlrn CL2 
CLASSE 2 
•=-:IP .rsr 
rt A'\<::: r "1. 
rxTR/1. (rf 
err+!\')~('( 
TPS Gt .. TT 
A LJT. TI r::o S 
F'T. TFPS 
c !-. = 
~1 ": J Il c 
re n:c f 
pt,Vs-r.AS 
All P~.'-=E[l 
F~LI F 
DJ'V.-U~; I 
1 c L A ~J r, r: 
t.L'Tç-! Î,-l ': 
A~="L:: 
AUT .Cl. 1 
cL t s sr- J 
[XTRA Cf?[ 
c~=F+.'!.S S·lC 
T~S G<\TT 
AllT. Tt i""P, ') 
T;lT .rrcc;s 
c r: r.: 
.., J'~ ·li= 
CUf.,\j(C 
A~Lr..-LttX 
PtVS-'3hS 
l\L L f:\1. Fr:l) 
1 T !' L 1 ~ 
R"l Y .-IJ'J 1 
Pl t~JE 
StJr· 'Y: 
'1VJf'~n::K 
suI ss r 
.~'diT~ !(H~ 
J:: SP f. ';~1 r: 
Y'>UGf 1 ~Lt..V 
cc;; cc~ 
o .• r> .. \Ll f:t.i 
•M!4 0')':: 
fTli.T)lN 1~ 
'-1:: x: I JIJ~ 
Cl1l ;J'-ll 1 r 
IF'êS IL 
B'Jl IV 1 := 
Of, K. I) T ~ \; 
J A'•. l 
L. 1 
s~ 1 
n•< 
CL 2 
sc 2 
ST 
s• 3 
c :~ 
S S·lC 
l TT 
1'.~ r: s 
JfêRS 
EG·CE 
J 
4 
1 s 
16 
30 
" 
10 
?0 
4 
11 
1 04 
61 
16 7 ID 
4 
14 
36 
.16 
n1 
669 
170 
37 
? 07 
659 
8 71-, 
1 
1 
? 
? 
4 
1 
J 
2 
4 
6 
4 
?9 
7 
1A 
1 
7 
H 
4'< 
867 
4? 
l 
41 
Hd~ 
q~n 
Tob.1 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 
1 I
BELG. • 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 
FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
r, 
4 
li 
4 
4 
l 7 
21 
1 3 
1 ') 
l 
7 
3 
J'l 
15 
4 
30 
l1 
30 
72 
31 
42 
30 
72 
3~ 
!O'i 
7' 
6 
1? 
24 
J 
4 
6 
2 g 
l 
2 
1 
11 
122 
9 
l 
11 
l 2 l 
1~2: 
2? 
3 
24 
3 
3 
24 
27 
?Q 
~ 
17 
l 
2 
49 
2 
? 
49 
51 
5 J 
,, 
l' 
IP 
9f 
13 
l 
l 
Ill 
J 
1 
Ill 
112 
23 
-, 
?? 
'" 
h 
1 
30 
3 
33 
33 
3?~' 
3? 
1 
n 
"'.Zr< 
J/,J 
'~~ 44 
3) 
544 
6 
b 
544 
55? 
ITALIA 
4o 
lJ 
D 
20 
4 
10 
49 
40 
fJ9 
lQ 
4 
14 
6 
6 
109 
122 
93 
6 
99 
112 
221 
H 
J 1 
31 
ID 
4 
4 
15 
'> 
?Q 
4 
4 
?4 
61 
24 
74 
61 
85 
477 
EINFUHR ·IMPORTATIONS 
Wer1e - 1000$ - Valeurs 
EG·CE 1 
FRANCE IBELG.; 1 NEDER·I DEUTSCH· liT ALlA 
LUXEMB., LAND LAND (BR) 
144 
30 
1 ]l! 
J 74 
1064 
156 
1 
1' 7 1 QI, 7 
1241 
::->1 H 
401 1 
344 ., 
6lt, 
?S!.J 
9(l7 
l'l 
6fi 
1 
7 
i~ 
'i6 
?7 3 
ISO 
6 l 
? 
? 
l'i 
12? 
l 
4 
J 
4 
34 
9o 
1106 
510 
l6lo 
17 
44 
61 
21 5 
215 
189? 
HR'l 
1651 
?24 
lo75 
377? 
10664 
'\' 
23 
1~ 
18 
3 
13 IR 
31 
'1 4A 
J 3 
18 
3 J 
46 
77 
4j~K 
'Jl2 
78H 
60'1 
121 
l 
31 
J 
15 
4> 
27 
1 
l 
1 
[') 
l' 
9 
" 19 17 
1 
?n 
?OP 
62 
?10 
1·') 
5? 
62 
1 
l 
111 
&707 
2d-'::! 
34 
'l?? 
669h 
70?'~ 
',') 
~? 
171 
:,s 
15 
171 
2·1 () 
51 
4d 
l50 
1 
96 
10.6 
207 
2 
4 
(, 
151 
151 
15q 
478 
206 
151 
35 7 
476 
835 
479 
9? 
236 
27~ 
23 
6 
11 
18 
1 
10 
8 
9 
6 
6 
40 
26 
66 
10 
?2 
'l2 
J 
1 
99 
1195 
n 
16 
89 
1085 
1184 
3? 
V.> 
3'i 
251 
l'> 
'l5 
?51 
786 
49 
31 1 
3 
? 
4'} 
47 
47 
47 
36 7 
47 
47 
367 
414 
12 
! 
2 
2 
15 
1 
1 
7 
1 s 
11 
124 
14 
141 
4 
1 
1 
2 
ll 
1 
1? 
4 
4 
ln 
283 
15 
1 
16 
283 
291 
41' 
411 
? 
1418 
7 
1551 
7 
7 
1 5 51 
1558 
4 
17 
4 
17 
21 
21 
1 
4 
17 
2' 
1 
2? 
1 Oô 
25 
4 
1 
5 
5 
7?7 
4 
4 
72o 
731 
41 
J 3 
Sb 
5(, 
1 'l7 
?5 
1 
" 197 
753 
2 ~7 
l7~d 
?471 
230 
471 
7 
2 
5 
6 
J 7 
? 
?1 
502 
3J 
537 
513 
4670 
52 5 
7 
SB 
4671 
52J3 
4 
4 
' 4
Vt5 
30H 
3J4 
293 
" 
11 
l 
Z2 
l~ 
" 42 
H 
J 7 
4d 
4P 
?? 
31 
'll 
1o 
?1 
3 
3 
2J 
3 
3 
J? 
?3 
47 
Il 7 
lJ2 
1! 1) 
93 
Il 
1 
ll 
9 
J 
9 
1 7 
2') 
11'> 
" 14 5 
171 
571 
15 4 
l 7 
171 
571 
74?. 
478 
EINFUHR ·IMPORTATIONS Toll.1 Jahr ·1971 ·Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantlt6a Werte - 1000 $ - Valeurs Schiü-1 Utwprung 
Code IG·CE 1 FRAHCI 
1 IILG. • 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITAUA EG·CE 1 FIIANCE 1 IELG .•• 1 NEDER·I DEUTSCH· liT AllA 
TDC O<IOine LUXEIII. LAND LAND (BR) LUXEIII. LAND LANO (BR) 
410900 m~~~LUX m~ 123 m ~m 2! H6 13 H H 4 1145 20 
PAYS-BAS 74B3 5254 71 2141 11 197 102 8 85 2 
ALL F~. FEO 3906 1165 536 2165 40 241 31 88 106 lb 
ITAL lE 15540 11943 1?7 3470 9ll 660 1 246 
~DY .-UN 1 7 7 5 5 
IRL A'IOE 0 6 2 
' NORVEGE 90 36 54 5 ? 1 SUEDE 435 249 35 v 129 15 5 b 1 3 
DANEMARK 818 818 13 1 1? 
SUISSE 462 24 1 419 16 30 2 1 26 1 
AUTRICHE 469 50 2 411 6 18 7 2 8 1 
ESPAGNE 1158 474 366 214 104 86 39 25 15 7 
~~W~~~~~v 4m d~~ 57 491 15 7 4 4 17 407 3266 254 1 37 52 1!>4 
R.O.ALLEM 6 6 
POLOGNE 3182 520 2662 18 5 79 156 
~~~ml· 4798 82 4716 65 2 '>3 65 65 l 1 
EGYPTE 488 488 44 44 
.SENEGAL 1 1 l l 
ETATS UNIS 188B 153 218 19 2 1325 1B 3 18 n 44 99 
BRES! L 559 559 31 31 
URUGUAY 259 247 12 38 34 4 
ARGENT !NE 1564 16 546 1002 139 3 46 90 
!SPA EL 22 22 s s 
CEYLAN 15 15 1 1 
THA IL ANDE 12 12 8 8 
AUSTRALIE 13 13 4 4 
t1J~~CL.1 mt 249 18~ 70 tm 4~~ 2~8 st 16 11 52 2 627 537 53 66 llO 4 
CLASSE 1 1>025 876 712 607 3317 513 376 62 69 77 162 6 
EAMA 1 l 1 1 
r~mâL~ 2919 559 2B5 585 1490 266 31 42 59 134 2920 559 285 5B6 1490 267 31 42 60 134 
EliR.EST 12946 17 407 1Bl1 10709 505 1 31 83 H4 
CLASSE 3 12941> 11 407 1Bl3 10709 505 1 37 83 384 
EXTRA CH 21B91 1452 1404 3001> 15516 513 1148 94 148 220 680 b 
CEE+ASSOC 33729 19507 130 3507 9903 82 1518 813 109 167 4)7 22 
TRS GATT 16906 1435 991 1782 121B5 513 SB 2 93 109 159 515 b 
AUT • THPS lt9B4 17 413 1223 3331 265 1 39 60 165 
TOT. TIERS 21890 1452 1404 3005 15516 513 1147 94 148 219 680 b 
~O~D~ 33728 19507 730 3506 9903 82 1511 B13 109 166 407 2? 55619 20959 21H 6512 25419 595 2665 907 257 386 1087 28 
ltllOOO m~~~LUX lm 32 4g~ OH 5~S ~m 24 1H 613 zn 219 136 
~tn~~Ho 794 m i96 125 81 388 122 1H 94 33 2824 86 1067 1098 1252 265 93 452 442 
ITALIE 607 341 1 6 257 4B2 111 2 4 3H 
ROY .-UN 1 140 'tl 97 1 58 12 44 2 
SUEDE 1 1 1 1 
FINLANDE 1 1 3 3 
SU! SS E 1 1 
AUTR !CHE 9 9 2 2 
YOUGDSLAV 60 60 20 2~ 
mm~L. 1 l 10 10 1 1 
ETATS UNIS 
" 
19 1 22 2 26 15 4 7 
JAPON 1 1 3 1 2 
tiJ~~CL. 1 132 "f 98 6~ ~ ~' 12 4~ 3 ~ 19 22 16 4 25 CL ASSE 1 256 19 43 120 11 3 115 16 16 52 ?~ 3 
F.UR .EST 10 10 1 1 
CLASSE 3 10 10 1 1 
EXTRA CEE 266 19 43 120 81 3 116 16 16 52 7~ ' CEE+ASSOC 6253 1327 515 1564 lOB~ 1767 3391 694 258 665 1019 75., 
TRS GA TT 266 19 43 120 81 3 ll5 16 16 52 n z 
TOT.TIERS 266 19 43 120 81 3 115 16 16 5? 29 2 
C E E 6253 1327 515 1564 1080 1767 3390 694 258 665 1019 754 
MONDE 6519 1146 55B 1684 1161 1770 3506 710 274 111 1048 757 
419700 ~m~~FED 3 3 l 1 20 20 ROY .-U>ll 1 14 14 
~RLANDE 1 1 
UEOE 2 2 
llANE~ARK 1 1 
SUISSE 1 1 
R.D.ALLEM 1 1 
R .AFR. SUD 1 1 
HONOUR .BR 8 ~ 
~O~~CL .1 1 1 1~ 18 2 
CLASSE 1 1 1 20 2~ 
TIERS Cl2 8 8 
CLASSE 2 8 A 
EUR .EST 1 1 
CLASSE 3 1 1 
EXTRA CH 1 1 29 29 
CEE+ASSDC 1 1 23 23 
TRS GATT 1 1 21 27 
AUT.TIERS 2 2 
TOT. T !ERS 1 1 29 29 
C E E 1 l 23 23 
MONDE 2 ? 5~ 5~ 
lt20100 
m·eLUX 1g 
6 j 1 1~~ 67 2~ n 1 1 4 6 
PAYS-BAS 74 7 15 49 3 453 ?b 64 345 18 
ALLEM.FED 93 40 21 21 3 6db l6B 240 249 29 
ITAL! E 14 9 1 4 BI 33 13 4 31 
ROY .-UN 1 37 8 6 10 8 5 107 78 47 65 72 45 
IRLANDE 10 10 142 2 138 2 
SUEDE 2 1 1 13 2 4 1 
FINLANI)E 1 1 12 12 
DANEMARK 3 3 
SUISSE 2 1 1 59 24 16 4 13 2 
AUTR !CHE 11 2 8 1 
ESPAGNE 7 5 1 1 57 36 1 3 Il 
GRECE 1 1 
479 
Jahr -1971- Année Teb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 
-
1000Kg - Quantlt6s Werte - 1000$ - Valeurs Schlü-1 Uraprung 
Code EG-CE 1 1 BELO.· 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG·CE 1 1 BELG.- ·1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA 
TOC Orlglna FRANCE WXEMB. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) 
~nenê~~EM 13 5 5 1 79 26 29 21 1 4 1 l 2 IIONGP IF IR 5 1 R 4 111 32 8 52 H 
.~APJC 1 1 
EGYPTE 2 1 1 4 1 1 1 1 
.KENYA 1 1 
ETH SUN !S 15 6 2 1 5 1 106 JH 11 5 H Il 
CANA lA 2 ~ M~'XI~UE 2 1 1 
" 
2 4 
PANAMA 1 1 4 4 
COLOMBIE 1 1 VENEZUELA 1 1 
~o ES IL 1 1 
A~GENT INE 28 2 1 a 17 259 13 Il 53 177 
L !BA~ 1 1 1 1 
I~AN 1 1 
PAKISTAN 3 l 2 13 1 ? 10 
INDE 47 7 9 11 202 29 3h 137 
JAPO~ 19 7 3 1 2 4 68 30 7 7 !~ a 
AUSTRALIE 6 3 l 2 
t/J~~CL .1 ~~ tâ 6 li IS ~ 393 18~ 65 H ~03 48 6 4 394 30 !6 24 
CLASSF 1 93 27 12 15 29 10 787 211 95 90 319 72 
AIJT.AOM 2 l l 
TIERS Cl2 84 3 B 19 54 493 16 42 97 H5 3 
CLASSE 2 84 3 B 19 54 495 17 42 97 3H 1 
EUR .EST 31 10 6 11 4 214 59 38 75 4! 1 
CLASSE 3 3! 10 6 ll 4 214 59 38 75 H 1 
EXTRA CEE 208 40 2~ 45 87 10 1496 287 175 2 62 696 76 
CI'E•ASSOC 201 57 49 27 61 7 1388 234 384 281 435 54 
TRS GATT 161 29 20 14 70 10 !127 226 136 187 507 71 
AUT.TJERS 45 11 6 ll !7 366 60 39 75 137 5 
TnT .TIERS 208 40 26 45 87 10 1493 286 175 262 694 76 
C E E 201 57 49 27 61 7 1385 233 384 281 433 54 
MON OF 409 97 75 72 148 l7 2881 520 559 543 llH no 
'<20210 ~~t~:_i"L LIX 645 282 p1 221 39 2169 795 m m 165 861 250 84 255 72 3193 960 3b 3 PAYS-BAS 1019 55 225 724 15 2570 191 565 176J 54 
ALL EM. FEil 1950 239 450 1166 95 5021 1053 1519 2024 42 5 
ITAL lE 1143 24& 145 17 5 577 4m 745 573 755 21~0 ~DY .-UNI 253 18 22 78 128 7 88 60 176 370 12 
!RL A~ DE 3 2 1 
NORVEGE 1 1 
SUEDE 30 10 2 1 17 98 53 9 2 34 
"INLANDE 2 2 4 1 2 1 
DANE~ARK 227 1 4 221 1 243 1 4 5 232 1 
SUISSE 23 2 2 2 12 5 94 10 7 8 51 12 
AUTRICHE 27 1 20 6 86 1 2 42 4~ 1 
ESPAGNE 25 15 3 3 4 89 50 1 8 lb 14 
YOUGOSL AV 127 1 126 441 2 439 
GRE CF. 1 1 ll 8 3 
TURQUIE 1 1 1 1 
R.O.ALLEM 108 14 53 41 !38 28 67 41 
TCIIECOS1. 47 35 2 1 7 1\ 54 2 5 10 HO~ GR JE 10 4 2 1 l ?0 7 4 1 8 
ROIIMAN!E 5 5 3 3 
.~AROC 1 1 3 3 
• TUN l S lE 1 1 
.C .IVO !RF 2 1 1 
R.AFR.SUD 1 1 
ETATSUN IS 37 9 7 8 9 4 1&6 45 28 29 55 9 
CANADA 1 1 
SALVADOR 1 1 
INDES DCC 1 1 
L !BAN 1 1 
l SR AEL 2 1 1 9 1 l 5 
I~DE 1 1 2 1 1 
THA !LANDE 6 1 5 8 3 5 
~ALAYSIA 2 2 2 2 
TIMOR,MAC 12 5 7 28 11 17 CHINE,R .P 58 1 57 79 1 1 77 
COR EE SUD 3 3 lh 1~ 
JAPON 301t 61 44 37 128 34 1085 207 115 99 470 194 
TAIWA~ 811 76 57 312 362 4 1091 98 7l 407 517 ~ 
HONG KONG 841 102 71 120 519 29 1772 232 172 222 1078 &8 
DIVERS ~D 25 3 22 29 8 21 
'lO~ SP EC 1 1 
illr~CL .1 m ~q §i ~~a m !~ m~ m tU m m 2~1 
CLASSE 1 1057 1!7 79 !55 651 55 10?0 467 228 372 1716 267 
EAMA 2 1 1 
AUT.AOM 1 1 4 1 3 
T!FRS CL2 1678 183 129 441 891 34 2931 343 247 6B 1622 81 
CLASSE 2 1679 183 !29 441 892 34 2937 345 247 &38 16~5 :12 
EUR .EST 170 53 57 45 15 2'2 89 73 49 21 
AUT.CL.3 58 1 57 79 1 1 77 
CL ASSE 3 228 53 58 1)2 15 311 90 74 126 21 
FXTRA CEE 2961t 353 266 698 1558 89 6298 902 549 1136 3362 349 
CE~•AS~DC 5621 7'11 Il 02 1728 1779 2 21 17144 2959 3452 40!8 5704 l~ll 
TRS GATT 1968 258 !52 2B1 1191 85 4939 755 lt03 603 28H H7 
AUT.T!ERS 993 94 114 416 ~65 4 134! 137 146 533 517 8 
TQT.TIERS 2961 352 266 698 1556 89 6280 892 549 1136 3358 345 
DIVERS 25 3 22 30 8 22 
c E r 5618 790 1102 1728 1777 221 17126 2949 3452 4018 5700 1007 
~ONDE 8&07 1146 1390 2426 3335 310 23454 3859 4021 5154 90~2 1356 
420290 m~~~LUX 1~$~ 111 580 Me m 82 ~m 338 2721 ~g2 tm 6B 
PAYS-BAS 1218 219 401 568 30 4266 124 1819 229& 27 
ALLE~ .FED 1805 303 554 871 77 9803 2268 2 552 4325 65d 
ITALIE 2353 648 236 315 1154 25863 5682 2567 1829 15785 
ROY.-U~I 168 27 8 51 57 25 714 137 61 211 no 73 
IRLANDE 6 1 5 22 2 !9 1 
NDRVEGE 11 4 7 
SUEOE 18 3 3 1 8 2 104 li Il 17 41 14 
"l'lL4NDE 4 4 
lANE~ARK 14 1 4 9 119 1 4 IR 94 2 
SUISSE 53 8 2 7 32 4 4b9 97 4~ 41 257 li 
AUTRICHF 27 1 lb ?44 8 1 •) Il 211 4 
POP TIJGAL 4 1 1 2 
ESPAGNE 84 17 5 !7 42 1 Q04 97 49 184 506 19 
G!R~AL TAR 1 2 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
Code EG·CE 
1 
FRANCE 1 BELG.- 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITAL lA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. • ·1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA 
TOC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
l~'~2~SLAV 2~~ d 4 1 1 g' 0 R2 .' H 29 b 6+~ n1 1 '~ 1 16? 1 ?S 95 4 TUPQU!C. 2 1 1 24 1 1 17 ;j 
u .F: .s.s. l 1 3 1 7 
P.O.ALLF~ 715 u JaS 322 3 J 15 ') 45 550 5 ?1 6 
PQLOI';~J F 196 37 5 12 94 48 1031 164 41 70 471 2'7 
TrHECOSL. 60? 66 115 360 <o7 4 ll67 h7 281 69? IR 7 ?n 
HOIJGP.I F 163 3 107 21 2"1 7 507 1 5 ?5~ ?o 181 '7 
ROUMAN!O 116 15 5 114 2 "'().') 52 1 11 219 1' 
BIJl.GtR!f 
'' " 
67 1 1 1 t,4 
.MAROC 175 19 20 
" 
74 56 1 ?9 0 10 3 JH 42 75 7 ?7 ':t 
.ALGC.RJr 1 l 
• TUNIS IF 1 1 
L !BYE ? 1 
C:GYPTE 1 1 4 '• SOUDAN 1 1 
.SfNFGAL ? 1 1 
.C.JVOIRE 1 1 
ETHIOPIE 2 1 1 
.SDMAL lA 1 1 l 1 
.KENYA l l 
.MAOAGASC 1 l 
R .AFR .SUO ? 1 1 
ETATSUNJS 47 10 5 6 19 7 VI 77 24 44 14 7 ?Y 
CANADA 2 1 1 6 3 2 1 
M EX !QUE 4 1 l 20 2 1 17 
SALVAono l l 
HAIT! ) 1 
COLO~B!E 7 1 ? 4 ?h 
' 
Il 12 
BR ES IL 1 1 J(, 7 1 ? 6 
BOL!VIF ? 1 l 
URUGUAY l 1 4 4 
AR GENT !NF 3 2 1 JG 8 9 ? 
LI BA~ 11 n 1 1 9 97 2 1261 7 5 dY 11'>8 1) 
S YP JE 4 1 1 18 1 ) 5 2 
!PAK 1 1 1 1 
IRAN 4 
' 
1 5? 8 31 Il 2 
AFGHAN IST 7 3 
' !SRAFL 12 5 1 6 !59 61 7 l' R:1
PAKISTAN e 3 1 
' 
1 
INDE 16 1 1 7 2 5 J2n 1 3 !& Z3 2' '3 
THA IL ANDF 8 2 6 37 6 31 
S INGAPOUP 6 6 ) 6 16 
PHILIPP IN 1 1 6 1 3 ? 
CHINE,q .P 9'5 12 2 38 4J 3 222 24 9 45 !3R 
" COR EE SUD 10 ln 14 82 14 SR JAPON 635 40 1? 19 5 343 45 ?3n 260 61 44i) 14J'J 2H 
TAIWAN !53 l 1 n 112 362 6 7 63 2B5 l 
HONG KONG 1119 63 16 150 104Y 41 3159 216 54 3 30 2418 141 
AtJSTPALIE 1 1 21 14 5 2 
D!VEqs ND 10 10 21 21 
NON SPEC 2 ? 3 3 
N\lr:cL .1 280 39 14 o4 IV 31 H~~ ?65 pt 103 Fl!t2 124 !044 88 21 229 o34 66 512 Ir. 7 r)~ 2334 4? ') 
CLASSE 1 1324 127 41 29' 766 97 6353 777 34'5 IOOo 3676 549 
EA~A 1 1 c 3 1 l 
AUT.~OM 176 19 20 6 74 57 129? 103 113 4? 75B ï7 f. 
TIFRS Cl2 1681 77 19 V8 1303 54 5181- 34 5 91 579 r.J 5'> ?1 'J 
CLASSE 2 1858 96 39 ?34 1377 !12 66B1 451 204 621 4914 4~ .. 
EUR.FST 1866 14 3 616 720 3?3 64 4129 364 113 5 1351 112 2 ?.':> ~ 
A liT .Cl. 3 95 12 2 38 40 3 222 24 9 4'i 11a (, 
CLASSE 3 1961 !55 6IR 758 361 67 4551 388 ll44 139R 12&0 3&) 
EXTPA CEE 5143 378 698 128 5 2 5~ 6 27~> 1758 7 1616 !693 3 02., SHJ5·') l4'J ~ 
CEE+ASSOC 7774 1318 1792 1658 2748 258 5295 7 856'> 9776 7609 25378 1629 
TRS GATT 3580 299 177 8 35 2074 195 1213< 1342 74 7 2141 7osq 1 l4 6 
A UT. T !ERS 1325 42 500 435 327 21 3771 121 811 8!7 1911 7 1 
TOT.TJERS 4905 341 677 1270 2401 216 16104 1463 1578 2957 89ô1 1) 1 7 
0 !VERS 1? 12 ?4 24 
c E E 7536 1281 1771 164' 2643 !98 51474 8412 96~1 7541 ?4517 ] 141 
~O~Of 12691 1659 ?481 2928 5]49 474 69085 10028 l!Ht' !O'iM H1" 274') 
420310 FRANCE 562 37 84 m 47 nm 1506 2214 !5J39 lb')(, BFlG.-LUX 970 12 701 ~ 411 4563 62~~ 1 '-< 8 
PAYS-BAS 114 5 3? 76 1 319? 187 584 23J5 Il 
All E• .Fm 133 6 23 99 5 3206 IR 8 484 2r.5l s~ 
ITAL! E 224 5 41 38 !Vi 4812 2'>4 ?04 511 38r.3 
ROY.-UN! 57 3 5 10 13 6 1649 66 78 219 1'138 zr.o 
ISLANDE 19 !1 9 
IRlA~OE 6 6 12ô 5 1 ·' 3 SUé OF 18 8 1 9 294 6 5 16 253 4 
F !NlANDE 21 1 1 6 15 519 ?7 21 l2'i Vt5 1 
~5~~WK 7 7 85 1 12 7? 5 1 4 239 2 29 !6 1 BA 4 
AUTRICHF 7 7 19 ~ 1 ? 133 
' POP TU GAL 2 1 1 
ESPAGN~ 91 2 ? 13 72 2 2401 .• 53 50 155 IBH S7 
ANDnPRE 2 2 3'> '15 
MAL TE 5 5 
YOIIGDSlAV 280 6 21~ 1 '>007 1 3 In r.sD 11 
GRfCf 108 2 106 648 43 b15 
TURQIJI E 49 5 1 ~ 11 9 98? (,3 21 5d 715 12., R.D.ALL F• 2 23 2 21 
POLOGNE 16 i 15 '116 q ~24 1 
TCHECOSl. 47 3 44 719 4? 674 3 
HO~ GR 1 é 39 16 23 800 1 ? 2 89 '>~B 
ROUMANIE 2 2 24 ?0 ? ? 
BUL G.\R 1 E 9 9 !4rJ lB l 
.t1ARJC 3 3 2o ?'i 1 
.REUNION 1 1 
R.AFO.SUD 1 1 
ETATSUN !S 2il 18 2 8 8'• 26 '• 2 21 3 l CANA~A 10 10 38 2 1 
" VENFZUELA 1 1 
BR ES IL 5 1 3 1 U~UGIJAY 2 1 l 30 Il i lB 
AO GFNT !NE 5 5 
liBAN 1 ) 19 5 14 
IRAN ) 1 AFGHAN l ST 
' 
1 1 1 zn 12 3 5 
" !SR AEL !ti l 4 J 2 1 71" 38 21 144 45? 5'i PAK ISHN ., l 4 
!NOE 6 4 1 1 CHINé,R .P 1 1 11 11 CORFE NRD 2 z J APO~ 8 1 7 10 5 1 n n 1 
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Jahr -1971 -Année Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Wette - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
Code Origine EG·CE !TALlA EG·CE ITALIA TDC 
o4 ,, 18 
1' 10 
]1 11 6 IlS ?61 1 7o > nn 
?" 4 p 70 107 74) '3&9S 2? s 
n !0 4--', 2b ?17 l'l'B 11)45 ~ 1-t-1 s 
1 1 l 
3? 1 l !' }'JIJ r) '9 7l 
" 
h 1' 1 ss ,, 71 
ll ~ 24 3 6~ 16'.5 9 
1 Il ? 
7 ?/ lh5b 11 
45 
" 
7 29 12 os 1 c71 
16 ]1 1) --))-,' <,7 28771 ??t. 0 
i ~) l-"> 4' 1 q l 0531 4~'i 
1 1 
"'' 
11 
J7 n ?.} 11131 1tSl 
7 '] 135 ')J:< 27453 21 1t l 
7' l4'J ô7 41")114 .z·n r 
1
-t 2') 121 ,l 1 1 1"' 70 ~ ~! n 
?6 j'") 1 fl' 77 697 
11, o? lll 
11 l J 33 
~ 1 ? 
37 
1 :~,,--: 27 5 
l 
l 122 
l Il 
2 5 16 6 
41 7'· ?11 Ir .,,) qi Ji)') s 7fJ 423 
1 1 
' 
J 2 
? 1 c:' 1 ,) l 14 
'• 
l 
1 ?"· ,-.1 '"''1 71 7'>6 
1 4 
!+'J ;~ ., Il n 1 J 
4 l) 
4q 
'' " 
6? 
26 ll!tS 
41 IJ1 991, 6961 
" 
l 4 1 lô 
? 'l t -~ l'> 41 2 J!t 11 lA 4? ?~J 
' ?2 g e3 Il !O'l 1046 8879 
"' ?.2 q 4-:<. Il 1119 l14S 8il7'1 51 
~-, 77 1 1 7tJ S93 444 4 
" 
5 1 13 79 1 q 
51 77 6 177 o06 521 ?3 
31 ) 1 2 3 17 "l()4 !694 9642 79 
81 1 7 7 1 511 7 81 886 7 
?"Tf lU 12 100 lb3R 8419 ~' ') 
n 1 '> 4 56 12~"l )9 
111 123 17 3114 1&94 9647 79 
' 
~n 127 l 51! 2 83 as; 7 
p :rr 39 ~ ? 50 18 81 '-1 1977 l 052 8 86 
4 ?tl3 ~'j ()~ 2 7 6 lo 46 l 7 8 2 4 
,, 
' 
2 
75 !9 11 21-t 21 
•,-1 3 Il 17 17 
'" 
17 
" 
1 n 12 
4 1 1 1 
l'• 2 
1 
4 
,, 
1 7 
' l'i tn 
l" 
\ 
., 1 
1? l 
11 l 
2ù g 
' 
? 
.,, lé ?îl c, 21 U5 54 
1' l l 9 
? 1 
'• 12 G 6 
'] 4 ~ l -~ 81 175 hl 
71 1 7 '>& i 2 ,, 12 l l ~ l 
1 l l ?' ) Il 14 J 
3 l' 7 1l' h '9 213 7S 
4 1 i [ -')) 1, 7q 717 ,,, 
') 4 1 e '4 46 ?13 J" 
n 4 l'· 24 46 2:13 '•? 
~ 1 4 '• " 
12 cl 
ï 4 12 
" t 2 4 
·' 
6 ~. 1 l 
J2h L' ?S f, ~~ 31 , :1 4't!t }',') 
l'l l 3 75 '12 5S <,7 71 
l l') 1· !;l+ 2~ ·35 ? 1 1 11 1g? 147 
ll 1 ,, 
' 
3 7l 57 1'3 
l? fi 1' '1') 2R n" 31 Ill 4'>4 l'J') 
1 
1) 3 "7 8? J:,S H 7 l 
l":lf, 71 71 11 \[3 84 1 8o 4>\ ?1 6 
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EINFUHA -IMPORTATIONS T .... 1 Jahr- 1971 -Année 
OZT· Mengen - 1000Kg - Quantités Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schl~ Uroprung 
1 
Code 1 IELG. • ·1 liEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG·CE 1 1 BELG. • ·1 NEDEII·1 DEUTSCH· l ITALIA Origine EG·CE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) TOC 
420329 &m~~lllX ·~ 4 ; 9 m 265 .H 4~~ ?~ 1 2 11 PAYS-BAS n 2 4 ?1 589 11 6~ '>JS 1 
AllE~ .FFO 19 l 2 5 10 272 44 46 97 
"" ITAL! E 119 6 3 n 83 4269 245 148 1031 2845 ~OY .-UN 1 2 7 75 2 3 3 65 2 
IPLANDE 1 1 
SUE nE 10 11 
FINLANDE 1 1 lB 17 1 
~~tm HE 2 1 1 4 3 1 70 49 21 
PORTUGAL 2 2 86 9 11 
ig~amAv 5 1 1 3 139 2 14 17 106 3 3 19 2 17 
GRECE 1 1 54 '>4 
R.n.ALLEM 4 4 64 62 1 1 
POLOGNE 2 2 23 22 1 
TCHECOSL. 16 1 14 1 484 3 73 318 33 
HOI'lGR lE 49 3 17 29 1482 8 121 548 835 
ROUMAI'liE 19 1 2 15 1 371 34 50 ?bi 26 
BULGARIE 1 1 38 5 H 
ETATSUI'l IS 1 1 30 3 4 2~ CAI'lAOA 2 
AFGHANIST 1 1 
mm AN 3 1 2 3 2 1 24 1 1 21 2 
PHILIPP IN 1 1 40 31 4 5 
CHINE,R .P 16 2 5 9 175 23 52 !GO 
JAPON 80 3 2 74 1 984 45 13 919 1 
TAIWAN 2 2 34 6 28 
HONG KONG Il 1 2 4 4 11 5 19 4 31 18 
m:cL.1 
8 j 5 .m H ~~ ~> .m 3' 91 3 1 82 2 
CLASSE 1 99 3 1 6 87 2 1490 61 19 84 12H 35 
TIERS CL2 11 2 2 8 5 179 43 20 10 84 2? 
CLASSE 2 17 2 2 8 5 179 43 20 10 84 n 
EUR.EST 91 5 6 48 32 2462 107 250 1210 895 
Ag[,\~~Ë 33 16 2 5 9 115 23 52 !JO 107 7 6 53 41 2637 llO 250 1262 995 
EXTRA {:EE 223 12 9 59 136 1 4306 234 289 1356 2370 51 
CEE+ASSOC 195 11 13 39 122 10 6263 317 522 1374 3935 115 
TRS GATT 149 5 6 37 94 1 2417 103 161 751 1345 57 
AUT. TIERS 73 1 3 22 41 1835 131 128 605 971 
TOT • TIERS 222 12 9 59 135 1 4252 234 289 1356 2316 57 
C E E 194 11 13 39 121 10 6209 317 522 1374 38H 115 
liON DE 417 23 22 98 257 11 10515 551 811 2730 6251 17J 
420350 h~t~~~LUX m 1 51 9 128 10~ 12 3464 149 12 702 1 18 22U 34 r 
PAYS-BAS 74 15 20 39 719 82 226 401 2 
All E'l .FEO 47 4 11 24 2 448 62 110 259 17 
ITALIE 141 23 11 15 86 2970 743 148 186 18H 
ROY .-UN 1 14 1 5 1 4 3 135 12 49 11 4~ 17 
SUEDE 1 1 11 2 9 
DANEIIARK 5 1 4 
~~m~HE 3 1 2 149 20 26 15 B 20 2 2 16 489 1 47 29 411 1 
ESPAGNE 14 1 1 2 10 156 13 11 19 112 1 
ANDORRE 1 1 
YOUGDSLAV 1 1 15 l 14 
TURQUIE 5 2 1 2 
R.D.ALLEII 11 9 2 
POLOGNE 2 1 1 12 2 1 4 '> 
TCHECDSL. 1 1 
HON GR lE 2 2 13 13 
ROUIIANIF. 3 3 62 60 1 1 
.IIAROC 6 1 1 l 3 39 5 2 2 16 14 
.SENEGAL 1 1 
ETAT SUN IS 11 1 1 1 8 142 17 4 14 107 
CANADA 1 6 1 
:m~rE 2 2 1 1 21 3 1 17 
URUGUAY 1 1 1 1 6 ~RGENTINE 5 1 1 3 
LIBAN 4 l 3 41 10 31 
IRAN 1 1 
AFGHANIST 1 1 6 6 
ISRAEL 2 1 1 14 1 4 9 
PAKISTAN 1 1 3 2 1 
n~sR,IIA~ 4 1 l 1 1 12 12 CHINE,R. 2 1 1 
JAPON 2 1 1 22 6 l 2 4 9 
TAIWAN 1 1 9 1 1 1 
HONG KONG 13 1 1 1 9 1 170 18 13 15 Ill n 
AEL E 38 1 8 1 23 3 789 34 122 51 559 Id Ag[Â~~Ë \ 28 3 2 3 20 348 3'l 17 42 243 10 66 4 10 6 43 3 1137 13 139 99 nB 2H 
EAMA 1 1 
AUT.AOM 6 1 1 1 3 39 5 2 2 16 14 
TIERS CL2 25 2 2 3 17 1 295 37 16 30 lB 13 CLASSE 2 31 3 3 4 20 1 315 43 18 3?. 215 21 
EUR .EST 1 3 3 1 99 63 10 3 19 5 AUT .CL .3 2 1 1 
CLASSE 3 1 3 3 1 101 63 11 4 lq 5 EXTRA CEE 104 10 13 10 66 5 1573 179 168 135 1031 60 CEE+ASSOC 583 44 112 111 236 14 7795 907 1188 716 4603 3;! 
TRS GATT 'lO 8 12 B 57 5 1443 161 155 119 9&2 46 AUT. TIERS 8 1 1 6 85 10 11 11 51 
TOT.TIERS 98 9 12 9 63 5 1528 171 166 132 1013 46 C E E 577 43 111 176 233 14 7150 899 1186 11' 4585 367 MONDE 681 53 124 186 299 19 9123 1078 1354 848 561() 427 
420't10 :~e~~~LUX 4 1 i 2 ~~ Il 7 l8 ·~ 5 3 1 33 PAYS-BAS 10 5 5 69 1 28 38 All E"l .FED 25 6 4 5 10 216 36 54 21 105 
HALlE 5 1 4 51 13 () H ~DY .-LIN 1 1 1 19 4 6 4 2 3 NORVEGE 1 1 
SUISSE 2 1 1 37 16 6 1 1? 2 AUTR !CHE 2 1 1 26 19 1 4 2 PO~TllGAL 2 1 1 17 9 8 
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Jahr • 1971 - Année EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 
-
1000Kg - Ouantlltla Werte 
-
1000$ 
- Valeurs Schlü-1 Ursprung 
1 Code IIELG. •J HEDER- 1 DEUTSCH- 1 1 IIELG. -,_, HEDER-, DEUTSCH- 1 Origine EG-CE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) ITAUA EG-CE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) ITAUA TOC 
ESPAGNE 1 1 P.n.ALLI'M 
, 1 1 I'TATSUN !S 4 1 2 32 3 12 Il 6 JAPO~ l 2 
AFL F 7 2 l l 2 l 10~ 40 21 ~ 13 15 AUT.CL.1 4 1 1 2 35 4 12 Il 6 ~LASSE 1 11 2 7 l 3 3 135 44 33 6 3l 21 [UR .FST l 1 CLASSE 3 l 1 EXTRA C I'E 11 2 2 1 3 3 136 45 B 6 31 21 CEE+ASSOC 49 10 10 6 11 12 411 85 100 3~ n 124 TRS GHT 11 2 7 1 
' 
3 135 44 H 6 31 21 AUT.TIERS 1 1 TUT. T lEP S 11 2 ? l 3 3 136 45 H 6 31 21 c 1:: r:: 49 1 J 10 6 11 12 431 85 100 31 92 124 MllllOF 6~ 12 12 7 14 15 567 130 131 36 Pl 145 
420420 ~m:::LIJX i 1 1 l 1 10 5 1 4 PAYS-BAS 1 1 ALL EM .FEO 2 1 1 23 6 9 7 , JTALIF 3 2 1 21 16 7 RDY .-UN l 2 2 7 7 SII!SSF 3 2 1 lA 25 3 1 ~ .~ARne 1 1 q q 
.KFNYA 6 6 6 6 EHTSUNIS 1 1 5 5 
AELE 5 4 1 4> 32 3 1 9 AlJT.CL.1 1 1 5 5 CLASSE 1 6 4 2 50 32 l 1 H AIJT .AOM 7 1 6 15 9 (, CLASSF 2 7 1 6 15 9 6 FXTRA CFE 13 5 2 6 65 41 3 1 H 6 CEE+ASSOC 14 4 1 1 ? 6 73 36 9 8 9 11 T~S (;ATT 6 4 2 50 32 3 1 H TOT.TIERS 6 4 2 5~ 32 l 1 14 c E E 7 3 1 1 2 58 27 9 B 9 5 MONDE 20 8 1 1 4 6 123 68 12 9 21 11 
420490 FRANC!' 44 5 l H ~ m 89 9 ~n 18 BELG.-LIJX 21 4 3 46 11 22 PAYS-RAS 9 3 6 40 5 6 28 1 ALL FM .FFD l8 10 10 10 B 973 272 196 249 2'>6 ITALIE 7 2 3 2 Bb 17 38 2 29 
--
P'JY.-UNI 1'1 8 4 3 2 z 233 1?8 42 2~ 23 21 SIJFUF 2 1 20 3 17 SUISSE 22 2 12 2 6 ?07 21 99 13 ~s 6 AUTRICHE 1 1 48 10 7 26 5 ESPAG~E 3 3 R .O.ALL EM 1 1 .~ARor 1 1 1 1 ETATSUN 15 14 4 1 9 236 82 47 12 76 19 AP GPH I~E 1 1 IN~E 
' 
3 JAPON 4 2 2 TA IWA'J 1 1 1 1 
AEL 17 44 10 li 5 11 2 508 15'l 148 36 ~n H AIJT .CL .1 14 4 9 243 85 47 14 19 CLASSE 1 ~ff 14 17 5 20 2 751 244 195 50 212 5~ AUT.AO~ 1 1 1 1 TI~RS CL2 i 1 5 1 4 cüb~m 2 2 2 h ? 4 1 1 rLASSE 3 1 1 FUP.A CEE 60 14 17 5 77 2 758 244 196 50 214 54 CEE+ASSOC 120 16 21 16 52 15 l4dQ 340 329 271 2H 3J7 TR S GUT 58 14 17 5 20 2 755 244 195 50 212 54 AUT.TIERS 1 1 2 1 1 T~T. TIFRS 59 14 17 ~ 21 2 757 244 l'l6 50 ~13 54 c E E 11 q 16 21 lb 51 15 1479 140 329 271 232 307 Mn~~ nE 179 10 18 21 73 17 nH 584 525 121 Hb lb 1 
420500 FRANCE ~il 14 B tg ~ ~m 122 96 m H BFLG.-L\JX 67 854 70 PAYS-BAS 4? 2 13 27 292 13 63 215 1 ALLFV.FED 267 72 39 140 ~~ 1444 556 320 471 95 ITALIE 239 53 30 26 128 1096 291 167 97 541 ROY.-U~l 30 5 4 3 7 11 269 70 25 19 58 H - IRLANDE 1 1 SUE Of 4 1 
' 
7 1 4 2 FII<UNfJF 2 2 DA~ EMARK 7 1 1 'i 54 1 6 2 41 2 SU! SS F ? 1 1 77 5 4 2 53 13 AUTP !CHE 5 1 1 2 1 6? 4 21 31 6 P'lRTUGAL 1 1 fWAGNE 28 5 1 3 15 4 156 41 7 16 42 50 ANDORRE 6 6 109 109 ynuGOSL ~v 14 12 2 95 55 40 GREeE 9 7 2 R.'l.ALLEM 5 2 3 14 2 6 6 POLOGNE 5 1 4 22 1 1 18 TCHECOSL. 1 1 Hf"lNî,R Ir 3 ? 1 14 6 6 :?. RniJMA~ l F ? 1 1 '1 1 ; AFF.N.FSP 1 1 
.MAROC 141 52 5 8 75 1 6M 179 26 4~ 417 4 .TUNISIE 2 1 1 EGYPTF 9 7 2 43 1 1 32 q .S~N~GAL 1 1 
.C.IVOIPF 1 1 ETHIOPIE 1 1 .KEtHA ? 2 R.AFR .sun 1 1 8 8 fTATSUN IS 1 1 1 1 37 6 14 1 11 2~ (OLD~BIE 1 1 22 éQlJ,\ T E\JR 1 1 no~ S Il 26 4 22 63 20 42 1 llPliG!IAY 1 1 L lt ~~ 12 1 10 1 71 1 8 ;o 2 SYR IC 2 2 HGHA~I ST ? 1 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Teb.1 Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüssel Ursprung 
Code Origine EG-CE !TALlA EG -CE !TALlA TOC 
DAK !<;TAti 0 
1 ~~nF 1 
J APO~ 7~ 21 
'" 
14 /~ 1'J 
"' 
;\'J 
TA IWM~ 2 2 
' ' Hn~~G K•l'jG ? 1 5 ?
ArL r 4R 7 7 1? 13 4 7.-1 H 1 58 ?7 1-1:, ltH 
A~~ t.~~f 11 12 s 19 26 71 6 ')f,, li:ll ?? 6;-J 1 9n ')-· 173 26 B 
"' 
19 IO'll ?6? r3(\ 96 3"1? 7 11 
':M1A ? 2 
AUT. ~ 0'-1 141 52 s F, l o7o li:~. n 21< 41 ? 
TT rP 5 CL 2 55 4 ? 4Z 7 ,'3 fi 2') ? l? ··I 
CUSSF 2 1% 56 5 11 117 B cqo 207 28 52 ')r, 
EtJ~ .~=sr 15 
' 
4 7 1 h(i 2 l l 15 ) 
CLASSE 3 15 3 4 7 1 60 L l 1 15 
EXTRA CEE 384 82 17 47 ?11 2b zon 1 471 l!R 16"] 
c•rH ssoc 831 246 101 ? [4 246 22 4911 1898 648 781 
TR S GATT 2?0 30 10 ~5 !21 ?4 118 (J 28 5 85 96 
A LIT. Tl ERS 23 2 4 14 3 134 4 7 2 ') 
TOT.TIEPS 2 43 30 12 39 115 27 1 3? r, 230 9:' 116 
c E F 690 194 96 206 1n '1 ctJ1? 1716 672 73it 
MUNOE 1074 276 113 253 383 49 &231 Z\8 7 790 897 
420610 m~~~LUX 6 12[ z 64 95 '-;7] /~ -~ 7 1 4 [4 
ALLE• .FEO 27 6 l'• 
ITAL! E 3 6?4 239 l --; Q.C1Y.-UNI 2 ?71 176 2 
SU 1 SS E 14 14 515 
AtJTP !CHF ? 1'' 
eSPAGNE 4 117 h 10 21 
ROUMANIE 12 
.MAROC 40l 403 
UATSU~ IS 219 63 11 .,. ?"_! 
P ~ROU 11 7S 
PAK !STAN ~~ ? 
IN~E 1 
IN DO~ ES If 1 
JAPON j 
AUSTRALIE ?47 ?f, l ~-11 ? l 
N.ZELANDF 1 1 
D lV EO S ND 1? 1 2 
m~cL.l tg 14 788 17" 2 1 ')lJ ' 4 1646 clb 3? 24 12 cq " CLASSE 1 21 18 ?434 2b? 41) 2 () 1 7l 'J 
AIJT. AD~ 3 413 403 
T !ERS CLZ 86 5 n 
CL ASSE 2 489 4ùfl 79 
EIJR. EST 1? 1? 
CLASSE 3 1? l? 
DTPA CEE 24 4 lB 2'!35 h 7 J 4) ?S 1 3l J 
CEE+ASSnC 13 4 h ? 339 64o 79 qg 1 JS "1 
TRS GATT 21 1 18 2 s·;z 26 7 4D 25 U\1~ 
TOT.Tl~PS 21 1 lB 2532 267 41 2:5 l 1H 1 
~!VERS 12 12 
c E E 10 6 ? tq3o 245 79 gq tr;so 
MONDé 34 14 4 48~ ~ 91'> 131 124 ? 37; 
420690 ~~t~~~LUX 6~ d 56 ' +1 48 34? 24 3 15 7', 
PAYS-BAS 22 20 15 'i ll 1 4:: 
ALLEM.FFO 2 l l 3 '• 4 
ITAL! E 6 
ROY .-UN 1 5 
nANP1ARK 1 
SIJ l SS E î 1 
AUTR !CHE 1 lB li l 
PORTUGAL ?5 16 118 1 7 2H ,, 
ESPAGNE 5 1 34 n 2 ] l 
YDUGD SL AV 44 44 SB Sf"\ 
ETATSUN!S 2 8J 11 (, -~ 
CANADA 1 
CHINE,R. .P 24 ?4 117 l~b 
~!)~~CL.! ~y 16 4; 6 343 17 22 0 1 ~ '1 
' 
173 21 3 [1 ~') n 
CLASSE 1 77 lb 46 11 510 38 lr~ 11 79 l? 7 
AUT.CL.3 24 24 117 1 U6 
CLASSE 3 24 24 1'7 1 l -~ J 
EXTRA CEE 101 4 16 46 35 D51 1F; 2?"~ l'l n ,,, 
CEE+ASSOC 90 49 4 D 1 57? 2 53 2'• 21 2"d 1? 
TP S GATT 77 4 1& 46 ll '516 38 223 10 79 10 7 
ALJT.TIERS 24 24 137 1 l-\6 
TOT .TIFRS 101 4 16 46 35 6'53 18 22 l 11 n 3·11 
c F E 90 49 4 33 1 57? ?53 24 21 ?')g l 5 
~ONDE 191 S3 20 79 36 122 ~ 291 247 31 13 R ·:q --1 
429701 ~~t~?~LlJX 36 34 12 1? 
PAYS-BAS l 0 10 
~LL E~. FEO 22 22 849 26 9 579 
ITAL! l' 1 l 166 141 ?" 
PflY.-UNI &6 &2 
lPLA~lDf 2 ? 
NllRVEGE 1 
SUF OF 1 1 
F !NU~ nE 2 1 l 
lANCMAt<K < 2 1 
SUISSF 39 25 ]', 
AUTR!CHI' 8 4 
ESPAG"'F. 7 7 
A~OrlRRE 4? 42 
'([liJGOSl AV ? 2 
G0 ECE 1 1 
'.n .ALL FM gl) 1 77 
pnLfJ(';N E 1 l 
TCHECOSL. 88 5 \l 
Hll~GP.IE 1 
RULGAPIE 17 l 7 
.~AROC 5 '• l .TU~!S!F 1 1 
~TI"ITSU"JIS 15 15 
Pt.K !STAN 1 1 
Jahr - 1971 - Année 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TOC 
Ursprung 
Origine 
i\FL ': 
~·JT.CL.1 
CL AS)F 1 
:~UT .M~ 1"1 
TJ':PS CL2 
CL ASSF 2 
lOIN .eST 
CLASS[ 1 
FXTRA CFf 
CFf+fiSSnc 
T>IS GATT 
r',llT.TIFP.S 
TrJT,.TJ~PS 
c E r 
"1C'\lfJ:: 
4J9702 'RANCF 
4 30100 
~LL P.1.1=E0 
ITAL l f 
R lY .-IN l 
F<L AN '1!:= 
SUl' S F 
AUTR !CHF 
'~hl Tl= 
T(Hf'éOSL. 
Hn'JG::> yc 
}'JLGARÏf 
CHINF,P .P 
J M'[l~J 
t~rccL.l 
fLASSF 1 
rtJ::{ .~ST 
<\UT.CL .3 
CL 'SSc 1 
'"":XTR .\ C f:E 
C;: r:: -tAS SOC 
TRS C,ATT 
A!lT.Tif.=PS 
TnT.TIFRS ( ~ F. 
MU"'..nr 
m~~Él ux 
PAYS-~AS 
4Ll F:\1,.f=f[) 
ITAL!!: 
R1Y.-II'H 
l~·LAN!)E 
IRLA\JDE 
~wr. vrG;:: 
SIJF'lF . 
Cj'JLf.~DE 
OA'<F~ARK 
SUISSE 
f~IJT'{ ICHF 
P JO TLIGAL 
eSPAGNE 
Yn\JG:JSL AV 
GP ECF 
TlJRQIJ lE 
lJ ·".s.s. 
o .• n.ALLE~ 
PnLDGNf 
TCHECOSL. 
H1•JGR IF 
onu~ANIE 
qiJLGAR If 
ALBA~ lE 
.MAPUC 
• AL GER 1 F 
.MALI 
.H.VnLTA 
.~ 1 GER 
,.$fi~CGAL 
Gurr-.p=~ 
l !B'=R lA 
.c.rvnrRr 
'~IGE~ lA 
.CAMERJUN 
.Cf:.\ITPAF. 
.CUN:irJBRA 
.Ç(NG~ RO 
.<HA~ DA 
• AUR 1JND 1 
ANGOLA 
FTHilPIE 
.AFARS- IS 
.S0'1ALIA 
.K f'NYA 
.nUGA'IJA 
.TANlANJE 
lAMB lE 
;, .1\FQ .SUD 
EUTSIJ~ IS 
CA~ADA 
~ rx rouE 
~~0~ !) 1 1R • 9R 
HOr-..!!)!JRAS 
~ICA;( A GUA 
PJ')J:S o~c 
COLO"B lE 
VF'IEZUELA 
FQUATEU~ 
P FROU 
:;o FS Il. 
CH IL 1 
SOL IV lE 
PMAGUAV 
JD IIGIJAY 
EG-CE 
7 
7 
A 
24 
4 
4 
A 
24 
3? 
2 
4 
6 
6 
6 
256~ 
1~3 
610 
5?~ 
4 
211 
BA 
139 
269 
195 
18 
1 
17 
31 
11 
49 
l9l 
4 ~1 
69 
195 
l 
4:> 
31 
2 
1 
1 
2 
5 
1 
1 
1 
l 
1 
14 
1 
5 
2 
1 
1 
717 
886 
200 
4 
1 
22 
1 
2 
6 
46 
4 
1 
6 
1 
Tab.1 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 
l FRANCE 1 BELG. ·1 NEDER- 1 DEUTSCH-1 LUXEMB. LAND LAND (BR) 
61 
13 
21 
26 
6 
7 
20 
14 7 
1 
4 
4 
9 
34 
231 
45 
66 
1 
33 
41 
?8 
2116 
158 
526 
65 
1 
l 
7 
4 
9 
6 
20 
14 
201 
99 
28 
4 
21 
1 
2 
7 
7 
R 
'4 
4 
4 
8 
24 
32 
2 
4 
6 
6 
1 
2 
24 
5 
32 
149 
3 
34 
62 
4 
180 
1<l 
127 
209 
26 
27 
4 
7 
2 
12 
357 
[9 
30 
1 
41 
3 
2 
1 
1 
1 
666 
45~ 
91 
2 
3 
?2 
1 
2 
6 
41 
2 
1 
6 
1 
!TALlA 
6r 
1 
47 
H2 
2 
1 
5 
12 
17 
2 
2 
23 
1 
5 
12 
366 
78 
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EINFUHR -IMPORTATIONS 
Werte - 1000$ - Valeurs 
EG-CE JFRANCE 1 BELG.- 1 NEDER-JDEUTSCH- IITALIA LUXEMB., LAND LAND (BR) 
1H 
!YI 
6 
4 
10 
187 
lA7 
388 
1 080 
?8 I 
lOO 
181 
lOB 
14ol 
56 [08 
7 
q 
1 
1 
1 
1 
4 
l 
3 
4 
2 
1! 
15 
8 
4 
12 
27 
171 
18 
9 
27 
171 
198 
2m 
1 751 
11807 
29 
7502 
158 
41 
11551 
8295 
14166 
22688 
1147 
165 
6 
107 
394 
121 
127 
18709 
33 5 
120 5 
323 
II 
544 
12 3 
19 
2 
1 
68 
4 
Il 
2 
4 
23 
35 
163 
4 
8~ 
10 
10 
20 
l'l9 
43 
475 
2 
22 5 
130 
10 
84 
31 
44116 
20276 
6481 
361 
1 
64 
2H 2 
9 
2451 
58 
252 
500 
~654 
22 
89 
546 
91 
H 
166 
5 
4 
9 
9 
9 
184 
440 
rn 
5 
17 8 
434 
618 
14~ 
9 
~1 
290 
14 
1449 
593 
711 
1826 
203 
6 
6 
18 
25 
2 
1559 
149 
217 
57 
6 
4 
1 
2 
58 
4 
10 
2 
23 
35 
130 
4 
63 
1 
5 
17 
138 
2 
210 
62 
5 
17 
2197 
1675 
946 
~ 
252 
4 
4 
1 
3 
1590 
1040 
9361 
7 
1605 
378 
142 
57 
689 
698 
15 
1 
33 
1 
25 
10 
159 
73 
40 
1 
10 
417 
228 
4 
4 
2( 
25 
l 
1 
1 78 
l 7A 
2 04 
616 
1 OR 
95 
2 0' 
61'> 
839 
51 
1 OA 
7 
q 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
~ 
4 
? 
1). 
15 
8 
4 
12 
27 
l6A 
18 
9 
27 
168 
195 
107 
7 
312 
47 
48 
14 
10 
23 
4 
17 
306 
7 
> 
10 
11 
9 
4~~ 
682 
15 
2178 
158 
27 
11639 
7512 
IHH 
19031 
121 
103 
37 
271 
89 
6~ 
17090 
980 
176 
5 
540 
93 
18 
10 
27 
26 
9 
5 
12 
lS9 
H 
2 
65 
25 
41476 
141Jl 
4424 
150 
1 
S4 
782 
2453 
58 
252 5JO 
5134 
lB 
89 
54-5 
93 
m 
20 
225 3 
3117 
18 
48 
25! 
108 A 
711 
47 
60 
7 1 
6 
16 
40 
4 
4 
h 
17 
2 
6 
251 
4070 
874 
7 
1 A 
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EINFUHR • IMPORTATIONS Jahr -1971 • Ann6e 
OlT· Mengen - 1000 Kg - Quonl- Werte - 1000$ - Valeuro 
--
u..prung 
Co* ••-œ 1 PMIICe ~-LG.-~-R- 1 ~ 1 ITALIA 1 1 .ua. -,.1 -R-, DeUTSCH- 1 ITAUA TOC Ot1glna ~. LAIID LAIID (BR) IG ·Cl I'1IAMCI ~. LAJ1D LAJ1D (BR) 
~~mT! NE 61 18 9 1 22 9 82{ 203 18 14 55? 40 ~YR lE 3 3 Zlt H 
IRAK 1 1 Zlt 24 
IRAN 16 16 564 564 
AF~HAN IST 390 14 376 16203 611 15584 2 ~~~ ~.OMAN 1 1 Y M N 72 11 10 3 lt8 91 28 20 14 35 
YEI'IE~ SlJl lit 11 3 1'1 16 3 
PAK !STAN 85 85 it032 23 4009 
~~~L. 90 4 19 1 lt514 29 '>358 127 1 1 59 59 
THA !LANDE 13 13 
~romm1E 6 5 1 5 5 13 13 
MONGOL lE 18 1 11 305 107 198 
CHINE,R.P 125 5 7 100 l3 38llt 207 lt4 3184 379 
~DREE NRD 2 2 
OREE SlJl 14 H 
JAPON 
" 
1 ~ 2 160 lit 7 119 HONG KONG 2 66 2 12 9 43 
AUSTRAL lE 68 22 2 1 10 13 210 21 3 
" 
105 75 
~~6~HN~Ô 6 } 2 3 64 6 36 22 2 18 18 
t6't~CL .1 HU m 2% 7 1m m um ~m lm "U mn 5049 9 5718 
MASSE 1 31t59 371 153 16 1969 950 140395 10~~~ 4292 lt67 1H645 10767 E A 8 5 2 1 617 2 3 50 15 
AU .ADN 9 1 5 2 1 229 88 11 111 19 
TIERS CL2 879 51 11 58 678 75 37598 1322 39 368 l5n& 323 
Ell~m 2 896 57 ln &l 681 76 38444 1957 41 182 15707 157 1165 177 1 453 6 21269 1993 282 54 18892 48 
A~ •i~.ll Hl 12 7 111 l3 ltl21 314 "" 3381t 179 EX l éEE uo8 Ul m 8 1Ut 19 25190 2307 282 98 2227& 427 61 87 1045 204229 14488 4615 947 172628 11551 
~lr•nyc 3480 91 lm 12 201 n: 17420 911 ~~m 150 1556 2777 t8 J1~RS 4031 500 32 2288 158466 11114 510 1314&1t 10984 ~555 :s~ 211 50 909 63 44669 2712 213 403 40850 491 T. Tl RS 586 481t 82 3197 lOZl 201135 13826 4587 931 172314 11475 
"VERS 340~ 2 î~88 18 18 0~0~ 76 tU 186 tU: 2lW~ l .. m 11998 136 1242 2701 9068 895 3400 16611 1083 173870 14252 
430210 m~~!L~X tU 15 75 u m 11l lm~ 1098 ~m 1~m 21n 448 PAY -BA 172 l 60 107 2 1658 66 471 lOH 21 
ALLEN .FED 187 27 25 90 45 6802 1474 1526 2651 1151 
ITALIE 455 16 ll 10 418 8619 925 480 136 7078 ~Y.-UN 1 lt53 
"" 
19 120 66 12002 1558 778 1107 1312 1187 
1 LANDE 54 16 7 5 25 1 178 116 42 30 187 3 
i~k~B~ 2 1 1 104 43 57 
" 
2607 950 15 1 1600 41 
UEDE 67 1 1 2 56 1 1209 13 104 20 1051 21 
FINLANDE 49 2 47 682 19 2 19 640 2 
DANEMARK 59 1 56 2 1095 12 3 30 967 83 
fHm~HE 9 2 5 2 872 175 95 67 H4 61 81 1 1 2 17 1288 9 25 34 1217 3 
~~=I~,l 2 52i 21 H 5 632 62 20 16 5 10546 851 301 177 9170 47 
~m:,MSLAY 5 4 1 11 1 12 4 98 21 11 551 184 3&7 
loRECE 186 
"" 
28 it9 248 11 17570 3008 918 1216 10183 245 
~~~~~t 5 4 1 31 3 26 2 12 17 2 2 50 1 3541 704 108 73 2622 36 
R.D.AllEM 8 1 2 5 461 95 95 253 18 
POlOGNE 2 1 1 105 2 6 52 45 
~~~~l- 11 1 4 11 1 971 21 48 l91t 69] 15 26 4 5 1 10 517 76 66 lltO ~H 1 
~~MU~ 6 6 219 1 218 3 3 
ii~~m. 10 " 6 28 8 2 1 17 9 3 6 em~~E 1 1 12 H 1 .SOMAL lA 20 
.KENYA 4 2 1 1 74 15 26 13 
.OUGANDA 1 1 
!!~UU1Jo 1 1 6 2 4 
R.AFR .SUD 13 1~ 6 5 lt69 70 1 293 105 ~TATSUN IS 158 1 1 102 17 't263 755 115 31 2651 711 ~N1DA 8 1 2 5 318 89 6 llt5 98 X ~UE 23 1 22 l~rô,.Bcrêc 2 2 4 4 13 12 1 
~~muR 3 3 5 5 21 21 
PERDU 11 11 56 56 
BRES Il . 152 19 1 1 124 1 551 lit 6 3 443 25 
BOLIVIE 22 18 
' PARAGUAY 2 1 1 
URUGUAY 984 2 30 22 928 2 lt239 33 137 117 39H 11 
ARGENTINE 96 6 6 1 it9 31t 1079 133 37 6 641 262 
CHYPRE 1 1 
LIBAN 15 15 41 1 1 39 
SYRIE 1 1 1 1 
m~NIST l l 26 26 16 1 15 
m~~~EOU 5 5 1569 86 15 1 14~7 2 2 
YEN EN 1 1 
PAK !STAN 1 1 7 1 6 
INDE 8 8 36 1 35 
THA IL ANDE 3 2 1 
I'IONGOLIE 8 8 
CHINE,R .P 601t lt32 83 6 78 5 5591 3895 349 124 1182 41 
CDREE NRD 1 1 
JAPON 4 
" HONG KONG 21 10 11 AUSTRALIE 151 1 3 146 1 lt08 5 1 10 382 10 
N.ZaANDE 10 1 9 53 1 2 50 
DIVE~S ND 11 11 
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Jahr- 1971 -Année Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schiüssei Ursprung 
Code 
1 
IIELQ •• I NEDEA· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EQ _CE 1 FRANCE 1 BELO.-,., NEDEA-~ DEUTSCH- 1 Origine EQ-CE FRANCE LUXEMB. ITALIA TOC LAND LAND (BR) LUXEMI. LAND LAND (BR) 
Wt~CL _, ,m m 30 13 1 ?'i'~ ,H um ~m HZ~ F89 Hm l4~4 49 461 Hl 
CL A 5 SF 1 ?374 21~ 79 liB 171& 225 54 1-t06 7631 2409 4750 36621 299 5 
o~~A 21 21 
AUT.AO~ 14 6 1 7 104 43 2 21 30 
Tl EPS CL? 12 82 34 37 24 1144 43 7764 386 196 132 6H4 3J6 
CLASSE 2 1296 40 31 24 114'> 50 7889 429 196 134 b794 336 
::uq, .~sr 131 22 Fl 19 7b 2 58!9 898 324 115 3812 70 
AUT. CL. 3 604 43? 83 6 7d 5 5600 3904 349 124 1192 41 
CLASSE 3 735 454 93 ?5 !56 7 11419 4802 67l 839 49H Ill 
EXTRA CEE 4405 730 209 167 3017 282 737!4 12862 3278 5723 48431 ~44? 
CFE+ASSflC 2308 111 199 208 1544 246 60643 5964 4496 7863 3a7'<0 3580 
TRS GATT 3267 221 89 qs 2608 251 45679 4989 1737 1912 H97& 3065 
AUT.TIERS 733 459 92 20 ISo 6 10309 4822 620 593 4174 11J 
T1T.Tl<PS 4000 680 18! 119 2764 257 5596R 9811 ll57 2505 38150 3165 
J IV 0 R s 1\ 11 
c r E 1903 61 111 !59 1291 221 42917 2913 3575 4645 28431 3303 
~w\l!:'lt: 6308 791 3 80 320 4308 503 116 642 157a6 6a53 1036a 76890 6745 
410220 FRANCE ?47 5 24 ? 18 43 2 u 27 BFL G.-L UX 56 6 1 49 50 1 1 
PI.YS-9AS lB 9 9 9 3 6 
~LL E~ .HD 48 2 ~ 1 43 26 13 4 2 7 
lT AL l F 7 7 19 19 
ROY.-IJ~l 10 1 8 1 37 7 2 25 3 
l SL A~ Dl' 18 18 4 4 
~ORVE GE ? 2 3 3 
SUE~E 4 4 14 H 
F P~L ~NOE 2 2 2 2 
f)t.qF,.,AQ:K 12 1 11 24 3 21 
SU!SSF 22 10 12 52 28 24 
AUTRICHE 82 Il 71 30 23 7 
ESPAGNE 11 q z 14 3 11 
YOtiGJSL AV 1 1 
G~ EC E 3 2 l 2q 29 
U .R. S.S. ~ 8 9 2 7 
TCHECOSL. 5 5 
.~AROC 1 1 1 1 
FTATSUN !S 14 7 1 5 1 350 164 12 2 l&g 3 
CA'lADA 2 2 87 2 ~5 
IJP.UGUAY ?2 22 3 3 
l SR AFL 1 1 4 
" CHINE,R .P ? 2 HPO~ 1 1 14 14 
HfHJG KONG 3 2 1 
AEL E 1 12 {g l 1 H 7~ !64 tÎf 5 m ~~ ,\liT. CL .1 96 14 2 
CLASSE 1 184 26 2 1 81 74 660 202 19 2 424 !3 
AtiT .AD~ 1 1 1 1 
T !ERS CL2 23 i 22 tn 2 5 3 
CLASS<' 2 24 1 23 Il 2 5 4 
Ç"IJQ .f.ST 9 8 14 2 12 
AUT.CL.3 2 2 
CLASSE 3 8 a 16 2 2 12 
EXTRA CEE 216 26 10 1 8? 97 6a 7 206 21 2 441 17 
CEE+ASSOC 380 8 16 2 9! 263 177 14 9 3 116 35 
TR S GATT 204 26 2 1 80 95 646 204 19 2 4J5 16 
AUT. TIEP S 8 8 11 2 2 7 
TnT.T!ERS 212 2~ 10 1 80 95 657 206 21 2 412 16 
c E E 376 8 16 2 89 261 14 7 14 9 3 H 34 
MUN DE 592 34 26 3 171 358 834 2?.0 30 5 528 51 
430310 ~m~_:LUX l~g 28 6~ ag 12 m~ 1295 HS 4~~~ m 2 4 115 
PHS-BAS 26 Il 15 1217 18 283 911. ') 
ALLE~.FFO 65 5 7 50 3 3470 163 316 2942 49 
ITAL lE 23 1 1 21 3099 183 96 35 2H5 
ROY .-IJ~ 1 24 3 1 4 15 1 1?63 159 27 107 9B 37 
!SLA~~~E 32 26 6 
IRL /,~DE 1 1 
~O'WEGF 7 1 6 
SIJEOE 6 3 1 2 171 12 5 154 2 
<INL~NDE 5 1 1 3 15 5 14 2 36 1J3 
'JANFMARK 8 8 474 24 10 4H 1 
Stl l SS F 4 4 737 45 16 10 6~1} 6 
h'JTO !CHC 8 8 469 1 9 45g 
P~R TU GAL 2 2 
ESPAG~E 86 1 2 2 81 3461 17 53 as 329g 7 
~.\L TE 2 2 66 15 50 1 
Y'JUGOSL AV 98 4 92 2 2735 1 1 111 2621 1 
G~ECE 177 3 1 171 14345 396 112 25 13806 & 
TUI<QIIIF 116 25 3 [g 55 14 1665 340 51 249 8+7 ua 
~.P. S.S. 2 1 1 
~.r.ALLE~ 2 1 1 79 17 62 
POLCG~E 47 1 2 20 24 1!51 28 49 418 655 1 
TC:lECOSL. 17 2 2 10 3 594 3 60 4H 38 
H~~GR 1 E a7 2 ~ ?? 60 2246 38 92 464 1652 
ROUMA~!F 43 2 1 7 32 1 766 40 24 a4 610 8 
BULGARIE 203 11 1 ~ 18 5 3 4682 329 27 57 422!> 43 
AL BA~ lE 6 6 58 58 
.11AROC 2 2 14 11 1 
.TUNISIE 1 1 
.REU~!ON 7 7 
R •. ~fq .SUO 3 2 1 
ETATSUN !S 9 5 2 1 1 646 268 3 q H4 2 
CANA~A 15 1 14 3533 148 26 28 1331 
P ~POU 1 1 
3R CS IL 4 1 3 
13Cll IV 11= 2 2 
URUGUAY 2 2 
ARGENT !NE 2 2 44 H 
L !~AN 2 , 12 12 
!P. AN Il} 1 
" ' 
94 14 1 48 31 
AF<,HA'l !ST 110 37 1 2& 43 3 l\89 43a 9 307 
""' 
21 
1 SR AEL ') 1 1 3 19'1 17 15 1'<9 12 
KOWEIT 4 4 
PAK !STAN 2 1 1 
!NOE 1 1 28 5 22 1 
TTMOR.,'-1AC 1 1 
CHIN ErR .P 23 1 ~2 
Cllf:.,t·e "JR.f) ~ 7 '10~~G !(l'NG 3 
AUSTRAL lE 1 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT· 
Mengen 
- 1000 Kg - Quantités Werte 
- 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
1 
Code 1 BELG.j NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA 1 1 BELG. • ·1 NEDER·1 DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG·CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EG • CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
Wr:CL.I 5~~ h ~ 5 4H d ?~m d'~1 45 ;~\ nn '' 3F, ?>î ?4B 2'•4? ~ 1 ,,, eus sr l 558 42 7 13 451-3 lB zq7u R 14?7 29~ 69'-J ?7lll ?4t: AUT .UlM 2 2 ?2 13 
" 
TI r:n '\ CL? 110 41 1 
" 
?? 3 1 ?/9 4'12 11 '74 hS 7 l? (Lbl)5r. 2 13? 43 l 33 ?2 3 1,0.,11 51? ll 374 657 44 f:'J!"; .F ST 405 l 7 q hl 311 7 9') 7t1 4'>3 191) l? )3 71,} s il AlJT .CL. 3 ?':> 1 ,, 2 CLASSE 3 40? 17 9 61 111 7 q 6J 3 4o4 l9j 1203 7b~8 q 3 E XTO A CEE 1095 102 17 127 1121 28 4007 2 2186 499 2 276 :Fl421l J-1 ') C 0 r•ASSOC 611 38 50 1 jq 35? 13 31 ?t_lq 12?8 2!5~ 381 1 ?1111 9:17 TP S GATT lAO 18 8 44 302 8 16550 78 7 ?07 1006 1442& 1? 4 A liT. TIERS 420 54 5 b4 20 l 6 d 39') R?O 129 991, IJ3!t7 t) ~ T~T.TI<PS 800 72 13 138 ?9 3 14 2494<] 1617 335 200? ?077\ H2 c • r 316 8 4& 119 124 19 15177 479 1990 351a Fl~5~ 71 <t "0~0[ 1411 llO 63 24to 94'> 47 56141 286'> 2 480 581? 43R~~ct 1.19 ~ 
4 30320 ~~e~;~L!JX p 5 Il ? ? l'i PAYS-BAS 6 6 7'5 l 7~ Al L F" .HO h 4 IT ALI• 10 11 ROY .-U~ 1 2 ? ?6 l ?5 f'TATSU~ IS 20 IR 4 ,, CA'! AJA 7 7 
iiJ~~CL.1 2 ? ~~ 1 n l!l 4 CLASSE l 2 
~ 61 ld 5 38 EXTRA CFF 2 61 le 5 3B CEHASSOC q ? 6 119 4 H :-~r .. ros GATT 2 2 h' 18 
' 
lR T~T.TJERS 2 2 61 18 5 3H C r E q 2 6 119 4 31 q '• "!fl'HJE !O ? 8 180 ?? 3S 1 2? 
<, 30390 ~~œELIJX 9 2 6 2~ m ?b ,!r ,)( (l 67 2 2 ~B 35 PAYS-AAS 7 ? 5 49 1 9 
'" 
ALL F~ .•<OD 39 7 10 ?0 2 J2 n 75 64 16? 19 ITAL 1 r 6~ 4 59 ')1)6 7 1 21 "iZl ROV.-liNI 7 
' 
4 76·1 1 1 20 ?31 5 ISLANDE 4 4 ?5 25 ~ORVE GE 9 1 1 SUEDE 4 1 1 ?<, 1 16 1 9 F lllLA~WE 1 l [0 1 9 OAN F" ARK 7 7 45 l +4 SUISSE [1 2 2 4 1 AUTR IC11E 2 ? 5 ? 3 PfJR.T\.IGAl 1 1 '> 
' 
ESPAG>lE 22 1 1 2Q 217 9 1 
' 
ns 1 ~AL TE 1 1 4 4 YO'IGOSL AV 89 l'> 74 400 34 j'>6 GR fCE Il 11 17? 4? 1?9 
' 
TURQ'IIF 2 1 l 2? 21 5 POLOGN o 5 1 1 1 ['. l 4 9 TCHfCOSL. 7 7 108 l ')7 
' 
H1~GRIE 31 1 2 l 7 104 20 1 ~A 43 r:tr"liJMI':,Nii= 2 ? H 6 2 .MAPt_lC 1 l \ 2 LIRYf' 1 .K FN VA 1 1 q 1 l 
' " 
P.AFP,SUO 1 1 b 2 0 ETATSUN 1S 10 3 2 5 CA'IADA 1 1 ô 3 z 1 CQLO~RIF 1 1 P ER 01! 2 2 !9 l ll BR FS IL 144 13 , l :?9 1 6?.4 1,7 4 'i47 
" 
90LIVIE 3 
' 
URIJG1JA V ?60 1 2 255 2 1289 3 12 1 1~"'1+ q ~R GE~T !NF 42 ll 30 1 304 12 57 2? 7 ~ CHYPO E 1 1 [PAN 1 1 HGHAN 1 ST 1 1 14 14 1 SR AEL 4 
' 
l PAKISHN 1 1 2 z i>l9E ., 3 THAILANDE 4 4 S INGA PD UR 1 1 MO'lGOL 1 E 1 1 C~INE,R .P 201 5 1 75 log l 852 49 
" 
41 7S J 
'• J 4PO~ 1 1 HONG KONG ,, 6 AUSTRAL If ? 1 l ~-LFLANOE 1 1 
A. EL t= 25 3 5 17 1B ~ 6 21 23 32 7 
" 
AtJT .CL. 1 128 3 16 [,18 1 an 81 ., 44 73 -l 
1 g CL AS SF 1 !53 3 3 ?1 1?5 1 1261 e7 26 67 10~5 ,,ur .t-nt-1 2 1 1 11 • 1 3 4 T 1 r" S CL2 45,1 l'> 13 , 417 4 ?271 119 69 
' 
2 {)>)g 24 CL!,SSE 2 45? 16 u 2 41 7 4 ?188 112 69 7 2J7? 2K r:uR .r.c;r 45 4 26 15 234 27 ~ 4? 10 l l AUT.CL. 3 ?11 5 1 ,, 16g l 851 >J d 41 l5'1 4 CL ASSE 3 246 9 1 5\ 184 1 1 )>17 77 11 83 911 
' 
fXTP~ CEE 8 51 28 17 74 12(, 6 463f, 276 l 06 15 7 4 ')4~ 4~ c•r+Assnc zoo 11 14 27 P1 28 l 7 2 s [fil }1)1 20B LLH 'j 7 TP S GATT 603 19 16 25 5~8 5 '344 7 1?7 95 77 \11 J J 8 AUT,TIFPS 233 7 1 48 17é-o 1 98! 84 11 79 b 1/ 5 TOT. T IFPS H36 26 17 71 714 6 44Zd 211 106 1 5., '311? 
'" 
c E r 185 9 14 21, !Où 28 l ?17 118 101 2 17 1 :)11 :Jl MON ni=- 1036 37 31 1.11 8 34 34 6153 394 ? IJ6 3 64 , 14 ~ J 41) 
4 30400 ~~r~~~L li X ln 104 ~ 1?~ lll; 2m 171 4d l 'l4ts ·l'->-Y 1 ~ 2>< 110 
''• 
PAYS-BA~ 6 2 3 1 ?6 3 1' i ALL [~ .Frn 47 11 4 Il ?1 37f) 72 31 h l'·n !HL IF 23 1 ? ?1 R•i 0 ? 11 1 ) .),GY .-11"-1 1 ~ 1 4 61 s 2:? 4 ?4 5 ~O'<VI'Go 'l 12 12 Sllt:DF 1 1 c PlLA~Or l 3 11 1 rl 4 IJA''JE'·MRK 4 4 ?H ?J Slll SSE 1 1 ? 4' 11 ?8 
' 
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Jahr-1971 -Année Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
Code EG-CE 
1 
FRANCE 1 BELG.·. 1 NEDER- 1 DEUTSCH· 1 !TALlA EG-CE 1 1 BELG.-1.1 NEDER-~ DEUTSCH· 1 ITALIA TOC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
--: -;.r J\:";~1 r:: ,, g 
Yil'JG'J SL /IV 12 11 
<:. :1 • A. LL f"'=M 1 
ll'JL FI'J r 2 
'_TA T')!J-'~ f <) 17 1' 11" 10•J ("''J/J)_f, 
~c·;HA'J IST 
Ir;·<. ù :L 1 n ]} 
CYir:!:t~ .P 1) Hl 
.J "~ '1~! r 
A FL ': 1 s 1 1:1 l4•t 16 ?< 16 :l1 
,'\IJT .(l • 1 ?? lb 
' 
1 tJl 109 1 17 l3 
ClASé' 1 l7 17 ]? l:J 4 17? ?4 ,, lll q 
Tl ·'··S 1: L 2. 1 1 ] G •j 11 
'l •. ') ') .... ~ 1 1 ~~ 'l [} 
::: 1 F .::'ïT 1 
? 
.... · JT .rl. 1 1 1(] 1 n 
(LtSSc 1 1 1 1) 11 2 
'XF.\ c ~j: 19 19 1 7 l? "(· 14; ?4 3? 1:>1 11 c ~ r:: +1\ c, <;;!( 479 1 5 Ill )Q t•n l'l7 2Yt! 6 RY 419 161 1?4? 1 ':17 & 
rr s Gt. TT H 1 7 l 7 12 ~lb 12 5 l'• ~' 1?3 Il 
.\uT .ru:o::-s ? 2 2:1 ?0 
T"T.TfCI:$ 39 19 1 7 12 13t, 145 24 3'1 123 Il 
r: f- f 479 15 Ill 1 q 117 1 37 ?9Rio 89 41H 161 1242 1176 
·~ ,-,.1 ,, :: 519 14 112 2 {) ?B 1 37 i 1?? 234 442 194 !165 1 )!-l1 
4 -::~q 7110 f"\>LS.-LIJX 1 1 
-~LLC:'A.F::-r ç 9 
!T ALI F. 4 4 
r;·ly .-1 !~j t z ? 
-ll'1; v-;. Cf l 1 
" 1) .- ;-) ~~ 1 1 
S\J I ss r:- ., ,, 
;:- 0::? A r;r• ·:: l 
';r. -:c ~ 1 
.><, '":"\1 YA ? 
·~ .t, c:~. )Ur'! 1 
'-1 t TStJ'l 1 S 4 
Ct,''A 111. 1 
c-nr--Jr::,,_; .P l 
~Gf~cL.1 10 10 
" 
8 
CL/;<; sr 1 111 lB 
,~,t!.,.. .1 .-1:~ / 2 
CL t, r, S F 2 ' ? 
I~IJT. CL • ' 1 1 
r:t ~ s sr 
' 
l 1 
rxrr; t C EF 21 21 
': -:;~,.. ".. SS'lf 17 17 
T'~ c; GATT l 7 17 
A'lT .TI~~S 1 1 
T )T. T( ::s ~ 1 H 18 
.~ : 14 14 
~· 1S 35 
ft40100 r::-: 1\:JC > 20~1b3 1 5o 17 5 92 ") 7'?'")fj 7 514~f 4 \1;; 19'50 m 99'> 95., ;-;rlG.-LUX 14841 1 751 649 r, 6 514 
·'" 
11& 1 
P!,YS-bt.S 93%0 8 56871 16H41 l4H [604 l 987 701 s 
to,L L r t. r:: c:n 8 2341 41292 9871 15i)(,l 16115 1594 9·}[ 155 1 ?1 41 r 
IT n T r 24 24 'l 1 
D~iY 0 -1J\;( 165 11 117 36 
' 
4 
'iT, vr:_;~ HR9 4 4 ~ :tl , 
''" '~ c;: !l.:'îf 57612 10 13 146 S7r)79 l64 llt1 ~· 141J 
" "PH .~·n:: 147 2 75 ~:1 14 1 
1A\ ::•· fi'J,K 124120 17 7? 17l'J?..<.J '507 1 el'.; 18?6 7 
s·q s:s c: 9~04o 93B 2'5838 6d27J 2141-' 15 52; l6H 
,A,'JH' [(dr 5 3125 5 21 ?9 1 H8?7 1177 'j 427 74 7 
'.J,-1 " 'U()Al 489<; 4tj95 141 141 
c: SP !i. "';'~ ~ 3561B 164 15444 an 1 1304 
MALT::: 31 31 1 1 
Y 1UG1C:.LAV 274889 2748!>9 510 ry 5?.:3 ~ 
,~;:. r.r ;- 149 94 '55 
' 
3 
Tll!. C' J J ;- 27" 2 78 
" 
8 
')_.,.s.s. 41617 43191 40 201 12?4 1208 14 
-.:· •. ~tl'"' 71.}_ 734 ?7 2' 23 
f'""!l IJ~ ~ '1996'-l 1027B ll'l 9 'J ~Il 1121 924 197 
TC!Jt=C l<",L. 10134 :1 19 '""! 1344 1~1 H ;: 2 
HI_V!G', I ~ 141151 4CJ8:::' 20"' l 11'5438 2f>A2 131> 91 24~6 
~ 'll "~: '~ i :::: 8 5117 B 5117 2 ?Hl) 2?.~ 7 
:)!JL C.".~ IF 71> jQ 37 1 
• ~~ t ~~ 'l r ?0 ? ·) 
' ;-l-,ypTr::. 5 5 
.1-1. vr11 TA 28 2~ 
.C' .IV'11h~ 7 7 
,-;1-j.\'Jt.. 9 ') 
• '.Jf f'._l'l 1•· lb 
:., • o_ r:;: • )IJn 
" 'Tt' T .S' I'J I ') 574 1~? 44? ?7 15 \2 
r '--'; l~ ·~ fi 2 >i() 2ti6 1 1 
'\ ~ ..;r'l T JI'::; 1 ? 
• •Jvr.) r l l 
L hf.~! ?!) n 
·~ /, '\C. '1"-, A'l 6'l oti 
rr::HH ~_.s rr l 
'·~l' L f'. YS I !' n 23 
J A['[ ,'l 2 
t. \IJ T0 tl yr: 19 14 
'J Ivre> S '1~ Il li 
1\ r=L r 3301'52 954 45 :< ?\j ":"\·>r·?:1 \0'>894 u 7•1(' 2~ 1~ 4247 ?.t:;ll Ali,. .CL. 1 311923 164 647 H . - 17'> 109 ?9 6244 15 6?1~ 
CL 1 ss~ l 65001'5 1118 692 Hl ? 31 Î9 c; 4168 21 11 ~J 1 't ?6 ~~ 4?62 H71-1 
c \''A 51 if, 15 ; l 
:,!)""'" •• \'1'1 20 ? ) 
T 1 :c' CL? 416 l' 4.)f, Il ~ ~ CL 1\ c; S ,::: z itf57 ? 1 zr. 441 1') 
~: 1 l" • r: s 1 32124~ 7q424 lH? :-'1 'l'l? 22 ?137 74111 729! 
" 
176 47;:_ ·~ 
Cl!<:. $1_ 
' 
3?1245 7~424 1'\2 2l"i'l? ?22137 743 f-, 2?91 
" 
37'> 47'-J 1 
.-x-:-;.··'\ c ·~ 971,.i,cl7 11111 (\ '1llh 'ï?~ 2 57 59 7 ~~9401 70 41-. ') ?'-i 2 311 l• 4~~\j 1 ,4~4 
,- ~ +f. ;,r•C 3966S~ 43071 1 1+2.731 27474 11 s ::;t'.? 6 7R47 781? 94' 11-11 ') R'l 1~12 117~ 
.} TT 78517?. Ill ~ '0'5 98 4 ., ! 24"/66u 5)~3?9 16')'>') Z6 q32 1 1 !t55J 11'_;2 -l 
r'' lhBl 11 491 4h 7? 7 C! ~ 1 1'5982 l, () 1 ~' l'l6 7 '• ~) 24>:J4 T ï l~ s q73.H'J 111 d 79744 ')1/l / 5? ;:,07 n3q311 2·"~ 4 ?n 2 f, 2 zqq 14 41)~y 1 14~ ~ 
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EINFUHR • IMPORTATIONS Tob.1 Jahr- 1971 -Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000 $ - Valeurs Schlü-1 U.-prung 
l Code J BELO.. 1 NEDER· l DEUTSCH-1 !TALlA EG·CE 1 lBELG. "l NEDER·I DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EQ-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) TOC 
g1~Ep 396tM 43051 14H59 274Jg 115~82 67757 779+ 940 3092 58~ 1802 1178 
~O~OE 1369975 44189 2224 75 27974 368179 707158 28?83 969 5402 60~ b4!t0 148 7 2 
440200 m~~~LUX 4m 218 1302 LOB 1418 74~ 6H 32 153 l(R 2~5 9t 
PAYS-BAS 170 120 H 1 38 11 2~ 1 
All fM .FEO 586 48 132 355 51 146 59 22 54 Il 
ITALIE 4 4 1 1 
~BlvËH~' 1 1 n l3 1 1 
SUEDE 17 4 7 6 7 5 2 
DANEMARK 6 6 1 1 
~HUit HE 1 1 1 1 114 114 p 8 
PORTUGAL 12 12 1 1 
ESPAGNE 11386 9312 1668 406 664 494 135 35 
YOUGOSL AV 6108 1300 4808 624 158 466 
POLOGNf 65 65 5 ') 
TCHECOSL. 3512 3252 260 314 2H 17 
HON GR lE 3278 3261 17 302 301 1 
ROUMAN lE 5814 161 3679 1974 495 10 333 15 2 
8UL GAR lE 190 190 25 25 
.KENYA 1897 30 75 1792 170 3 6 161 
• TAI'llAN lE 211 217 18 LB 
140ZAM81QU 60 60 5 5 
R .AFR .SUD 163 98 50 15 17 10 5 2 
ETATSUN IS 425 8 1 113 301 2 82 5 l 21 
'" 
1 
H~~~SIE 8980 8075 905 935 838 97 263 263 23 23 
PHILIPP IN 544 544 62 62 
JAPON 1 1 
~O~~CL.l 1am 932~ 9* 16~ lm di: 13~~ 49~ 7 3~8 2 11 26 5J 2 
CLASSE 1 18245 9326 103 171 3404 5241 1408 500 11 B 3'>0 5J4 
AUT.AOM 2114 30 292 1792 188 3 24 1'>1 
TIERS Cl2 9847 8942 905 102 5 928 97 
CLASSE 2 11961 8972 11H 1792 1213 931 121 161 
EUR .EST F859 161 10 382 2316 1141 10 956 175 Cl ASSE 3 2859 161 10382 2316 1141 10 95'> 175 
EXTRA CEE 43065 18459 103 1368 15578 7557 3762 1441 11 154 1477 679 
CEE+ASSOC 7733 300 155ft tm 3259 808 1032 95 186 194 452 1J5 TRS GATT 36939 17885 103 10335 7540 3185 1376 11 130 99~ 678 
~gJ:flm 4012 544 3451 11 389 62 ~26 1 40951 18429 103 1076 13786 7557 3574 1438 11 130 1116 679 
C E E 5619 270 155ft 1520 1467 808 844 92 186 170 291 )")5 
MONDE 48684 18729 1657 2888 17045 8365 4606 1533 197 l2't 1768 7ti4 
4ft0320 &~f~S!tu~ 2m 10 83 13~ 235 2305 zn 11 8 29 215 6 
m~~~~~o 2m 126 11 11 23 184 1937 197 ft 9 13" NORVEGE 8 8 1 1 
SUEDE 161 24 137 15 1 14 
FINLANDE sU 18 1 1 SUISSE lt2 37 401 101 56 5 4 <5 2 
AUTR fCHE 7566 584 6982 58~ 50 535 
PORTUGAL 949 949 89 89 
YOUGDSLAV 736 736 56 56 
M~~~SL. 9069 5858 Hll 726 4'>1 26'> 22 22 2 2 ROUMANie 20 20 5 5 
BULGAR lE 18 18 1 1 :~omm 24 24 2 2 70 70 6 6 
MALAYSIA 47 47 6 6 
~5~~CL.l 9~~~ 991 31 8 1009 1H~ 746 94 4 1 % 551 57 57 
CLASSE 1 10019 991 31 8 1009 7914 80 3 94 4 1 % 608 ~ms c12 ~~ 94 8 8 47 6 6 
Cl ASSE 2 141 94 47 14 8 6 
EUR .EST 9129 5858 3271 734 4;} ?7 ~ â~WÉE~ ~~m 5858 3271 734 461 273 991 131 8 6867 11292 1551 94 12 1 557 Bd 7 ~~~+ame 5133 10 326 320 235 4242 48 5 11 31 15 29 39q 19155 991 31 8 6867 11252 1540 94 4 1 ~57 884 
AUT .TIERS 40 40 3 3 
TOt .T fERS 19195 991 31 8 6867 11292 1543 94 4 1 557 887 C E E 5039 10 232 320 235 4242 477 11 21 15 29 399 
MONDE 24328 1001 363 328 7102 15534 2028 105 35 16 586 128 6 
440350 tm:~LUX 1~Hm 935107 !l&~Qt mm 25~m m~! 16263 m~ ~~m sm 6503 223 
PAYS-BAS 151300 31 16295 134487 487 4169 1 880 32;~ 21 All E'I.FEO 336496 24765 11664 11718 3 182884 13414 1266 379 3599 8170 ~~~~!~),. f ~m 4657 2B 31 70 185 171 2 5 7 945 1 1109 184 427 181 21 212 13 IRLANDE 19 19 10 JO NMVEGE 8076 1769 1550 3346 1332 79 443 148 58 152 80 5 SUEDE 235912 31922 24649 19309 149901 4131 9756 2176 994 649 5732 20 5 
FINLANOE 54761 5704 1064 23539 24454 2997 217 67 167ft 1019 DANE'IARK 2~m~ 22 18 783 46661 3696 1173 14 5 32 1001 1? 1 i~JmHE 6671 6660 222030 6461 243 252 5966 220987 833 24 23890 196240 8431 62 3 l 033 7333 PORTUGAL F636 9623 15 7998 656 430 1 2? 5 m:x~fAR 4688 11945 10743 873 599 274 38 38 1 1 MAL TE 22 22 1 1 YOUGOSLAV 212956 15 4 2.3 1583 211331 5795 1 1 1 123 566Q TURQUIE 2168 828 6 26 1308 728 299 4 12 411 U.R.S.S. 929279 2'18798 308115 7~589 61193 184584 3256~ 12808 8927 2446 2332 605 2 R .O.All El4 3748 3748 217 277 POLOGNE 10501 q 1997 7 102725 290 2854 126 1 2704 ?3 TC'iECOSL. 499841 24 170 397845 101802 13429 1 9 897~ 4449 GRIE 21444 ?0116 1328 459 412 57 R fE 30849 98 1861 28890 1153 15 H 1099 
. lE 20 20 
LIBYE 
JE 10 w 1 l 5 5 EGYPTE 106 106 7 7 
.MAUR !TAN 23 23 1 1 
Jahr • 1971 ·Année 
GZT-
Schiüssei 
Code 
TOC 
4 40400 
Ursprung 
Origine 
:~~~dm 
."'! I GF~ 
• S~=NFGt L 
GM~n 1 E 
L lB rco !A 
.C.IV~IPF 
GHAr--JA 
IH GFP !A 
.rt~~1~=~~oof\J 
.CENTPAF. 
r;UTN.EQU. 
.G~Bm~ 
.CCJNGOBRA 
.C.lNGO t:r 
.RURll~,l 
A~.:;ou 
.KENYA 
.HNLAN!F 
MAUP.!CE 
~OlAf1BIQU 
.~AOAGASC 
.F cuN !ON 
.GH-i'JRFS 
ZA4U I E 
P.U~ .SUD 
EHTSUNIS 
CA'lADA 
MfXIJUE 
WlNDUR .BP 
HON DUPA<; 
NICARAGUA 
WSTA R IC 
PANA~ A 
CUBA 
Hf.!Tl 
DOM IN !C .R 
INDES Q(f 
HJNID.TO 
CDL 0~8 lE 
GliYA~ A 
.SURINAM 
.GUYANE F 
F.QIJATr:lJP 
PERDU 
BR ES IL 
CH IL 1 
30L IVE' 
PARAGUAY 
UR liGUA Y 
ARGfNTlNE 
L !~AN 
SYR lE 
!PAN 
ARAB.Sr:JU 
l'IDE 
CEYLAN 
>JFPAL 
B I~MA'J! F 
THAILANDE 
IN90NFS Je 
MALAYSIA 
S l'JGAPDUR 
PHILIPP IN 
JAPON 
AIJSTP AL lE 
N .z fLAN DE 
OC~AN .USA 
OCEAN.BR 
.N.HEBR In 
.ool YN. FR 
DlVEO S ND 
NON SPEC 
AEL E 
AUT .CL .1 
CLASSE 1 
EA~A 
AUT.AD~ 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
!'UR,EST 
CLASSE 3 
EXTRA CFF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T!ERS 
TOT.TIE~S 
DIVE~ S 
C E f. 
~J~ ~E 
~~t~~fltlX 
PAYS-BAS 
ALLE~ ,FED 
ITAL !E 
'\OY .-UN 1 
~JRVF:GE 
SUEDE 
F !~JUNOE 
DA~F~ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
Y~UG1 SL .AV 
'l.1.ALLEM 
T E-i oc~ SL. 
HI'1'JGP IC: 
RflU"1ANIE 
• T 1J'H5t~ 
<>tl!~ EE 
.c.1vniRE 
GtL'\,'lA 
';]G[qJA 
• CONG:JBRA 
.C::JNGl Pr) 
EG-CE 
B~ 
2 OQ 
q 
2~ 
102928 
1600776 
301479 
86304 
272172 
17.241 
2988 
721218 
242154 
51435 
133 
13!63 
2 
364 
39 
855 
287 
247 
4 
9! 
71? 
64159 
24 7166 
527 
296 
501 
320 
343 
358 
194 
15 
107 
162 
118 
H88 
1134 
163 
113 
10 
23 
4284 
n 
15 
139 
n 
6 
l 
1809 
28 59 
102 
8592 
38 
32 
28079 
1814 
243646 
2963 
1060 
46211 
H4 
22 
30 
l 03 
71 
4263 
232 
74 
23 
~Min 
1379359 
2906060 
5418 
862545 
3774023 
1590180 
1590180 
6743562 
5347109 
2709784 
1120132 
3829916 
97 
2433463 
9177122 
2m 
1315 
3567 
27 
1 
6 
32 
32 
36 
160 
15171 
3 
80 
86 
51 
172 
4~ 
94 
410 
1356 
127 
3 
HO 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 
1 I
IELG. - 1 NEDEA· 1 DEUTSCH· 1 
FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
5B439 
488553 
20169 
7013 
45163 
15146 
'>4 7869 
56913 
1270 
2?3 
67 
BS9 
124555 
55 
115 
u 
54 
l3 
162 
7981 
2381 
1198 
1101 
18 
4264 
llO 
llO 
1067 
2 
35787 
89 
22 
4261 
42 
57785 
142 880 
200665 
1155137 
4283 
140051 
12 994 71 
300917 
300917 
1801053 
1196204 
238322 
402483 
640805 
42 
35956 
1837051 
674 
1 
H 
25 
1 
5 
n 
5 
44 
404 
!69 
1 g 
3 
30 
98 
?5 
601 
631 75 
32 84 
1173 
25466 
726 
10152 
5082 
6685 
17 
3 
96 
27 
2ll 
2242 
140 
10 
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930 
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9 
9 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
1 
FRANCE 1 BELG. • 1 NEDEA-, DEUTSCH- 1 !TALlA 
LUXEMB.I LAND LAND (BR) 
41>36 
38692 
1705 
486 
3!42 
1253 
40644 
4 358 
19 3 
7 
1314 
4391 
23 
28 
2 
4 
2 
91 
420 
173 
390 
568 
5 
2147 
61 
61 
134 
1 
1924 
27 
5 
300 
1 
3254 
6643 
9897 
88319 
300 
12861 
1 01480 
12950 
12950 
124327 
90585 
15119 
20290 
35409 
1 
1667 
125995 
21 
2 
., 
5 
110 
96 
15 
12 
4 
3 
48 
4621 
2Bl 
85 
l 733 
61 
757 
446 
709 
2 
1 
10 
? 
18 
130 
5 
1 
1280 
3 
177 
1078 
395 
1473 
8333 
3 
18'18 
10234 
8927 
8927 
20634 
25864 
3139 
'1155 
12294 
17524 
38158 
7 
117 
17 
54 
2 6 ~ 
3800 
682 
1"31 
5912 
2 75 
3706 
2153 
33() 
7 
4 
446 
3261 
?5 
Il 
1 7 
? 
103 
13 
7 
3 
43 
16 
135 
171 
53 
3m 
46ll 
15901. 
20 
1943 
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2456 
2456 
24931 
25961 
6190 
2820 
9010 
10040 
3497! 
76 
1 
2421 
34367 
1 05'<2 
2?16 
3632 
5') 
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14211 
529 
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44 
H 
21 
2 
5 
13822 
4A2 
94 
15 
82 
76 
2 
1 
21 
154 
88 
861 
4 
9 
5016 
248 
507 
102 
2 
98 
19 
~m~ 
24HB 
63016 
44 
23612 
86672 
14447 
144~7 
1255H 
84935 
56 715 
5780 
62495 
21863 
147430 
tg 
25 
l 
2 
3 
1 
2 
2 
21 
1 
'>3 
5'+ ~ 
37617 
705 6 
2148 
21?0 
9 1 
538 
71'> 
269'> 
27 
415 
16 
2 
14 
4 
17 
5 
60 
4094 
1074 
41 
23 
Id 
8 
7 
39 
;s 
3 
6 
167 
421 
32 
2554 
1098 
489 
7B2 
55 
56 
226 
16 
16 
33 
5 
19 
2 
nm 
26515 
43854 
53 
23548 
67455 
11957 
119<;7 
1059?7 
61219 
530)6 
8611 
61607 
2 
16919 
122848 
172 
? 
9 
934 
l 
s l 
4 
492 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr- 1971 - Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
1 
Code 1 BELG.· 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 !TALlA EG • CE 1 FRANCE 1 BELG.- .1 NEDER·1 DEUTSCH- 1 Origine EG·CE FRANCE LUXEMB. !TALlA TOC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
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Jahr -1971 -Année Teb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
Code EG·CE 
1 
FRANCE 1 BELG.· 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 !TAllA EG·CE 1 FRANCE 1 BELG. • ·1 NEDER·1 DEUTSCH· 1 !TAllA TOC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
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EINFUHA - IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen 
-
1000Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlünel Ursprung 
1 
Code EG-CE IHLG.-. 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG . CE 1 FRANCE 1 BELG. ·,.1 NEDER-~ DEUTSCH· 1 ITALIA 
TOC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
440600 m~:~LUX dh~ uU 302 52 B~ l)i) 8 n7 294 2 59 
PAYS-BAS 2'1 4 25 4 2 2 
AllE~. FEO 2 2 
SUC DE 87 87 27 27 
FINLANDE 121 121 20 2Q 
DA~EMARK 1 1 
AUTRICHE 46 46 7 7 
ESPAGNE 45 45 10 10 
ill~ :cL. 1 m 88 46 ja n 7 166 :ln 
CLASSE 1 300 254 46 64 57 7 
EXTRA CEE 300 254 46 64 57 7 
CEE +AS SOC 1734 8 6 227 1191 302 350 2 2 59 237 5~ 
TRS GATT 300 254 46 64 57 7 
TflT.TIERS 300 254 46 64 57 7 
C E E 1134 8 6 227 1191 302 350 2 2 59 2H 50 
~ONDE 2034 8 6 227 1445 348 414 2 2 59 294 57 
440110 m~:~LUX um 4865 6m 13'! 22 445 315 1H 9 2 15 3 
mr;;~~~() 26 26 5540 1560 8 3972 413 114 ;>99 
SUEDE 24 24 
DANEMARK 382 38? 4 4 
.~UTR !CHE 67 44 2l 4 1 1 
TCHFCOSL. 5709 5709 259 2'>9 
.CAMEROUN 1684 1684 94 H 
BQESIL 1 1 
AFL E 473 406 44 23 8 4 3 1 
CL ASSE 1 4n 406 44 23 8 4 3 1 
EAMA 1684 1684 94 H 
TIERS CL2 1 1 
CL ASSE 2 1685 1685 94 H 
EUR.EST 5709 5709 259 2'>1 
CLASSE 3 5709 5709 259 259 
EXTRA CEE 7867 406 7438 23 361 4 35& l 
CEF+ASSOC 19505 1560 4899 ll1H 1881 22 967 114 315 430 1 y, t TRS GATT 6183 406 5754 23 267 4 262 
TOT. T !ERS 6183 406 5754 23 267 4 2&2 l 
C E E 17821 1561) 4899 11143 197 22 873 114 315 430 p 2 
MO~ DE 25688 1500 4899 11549 7635 45 1234 114 315 434 3&8 3 
4407'10 m~:~LUX 15~!si 10562 4 lm 38246 65m 8444 520 22~~ 2245 33n 122 6 
PAYS-BAS 1m 21 62 530 43 3 6 34 ALLE~ .FED 91 18 6940 604 526 4 1 485 36 
ITAL 1 E 24 24 2 2 
DANEMARK 1134 ll34 59 59 
SUISSE 745 35 507 203 35 2 li Il 
AUTRICHE 3413 3413 172 172 
YOUGOSL AV 35961 ~9 35932 2033 2 2031 
TCHECOSL. 615 615 72 22 
ROUMANIE 35 35 1 1 
.C.IVOIRE 287 136 151 24 10 14 
.CAMEROUN 32245 9649 8563 14033 2507 757 701 1049 
.GABON 15307 15307 1327 1327 
.CONGOBRA 21 21 ? 2 
R.AFR .SUD 21 21 4 4 
COLOM A 1 E 6 6 
BR ES IL 222 122 100 13 8 5 
MAL AYS lA 22642 22642 1478 1478 
~O~~CL. 1 3~~3h 35 5054 20~ 2m 2 252 12 56 35932 
' 
2031 
CLASSE 1 41280 35 5110 36135 2303 2 258 21J41 
EAMA 47860 24956 8720 14184 1860 2084 713 1%1 
TIERS CL2 Fa1o 122 22748 1491 8 14H CLASSE 2 0130 25078 8720 36932 5151 2092 113 2 546 
EUR.EST 650 650 23 23 
CLASSE 3 650 650 21 23 
EXTRA CEE 112660 25113 8720 42692 36135 7677 ?094 713 2827 2~41 
CH+ASSOC 212758 25190 19362 4H60 52960 65986 12892 2097 1240 2777 334-2 343u 
TRS GATT 64794 157 28502 36135 3817 10 17&4 204 3 
AlJT. TIERS 6 6 
TOT.TIERS 64800 157 28508 36135 3817 10 l7b4 2043 
C E E 164898 234 1 06'<2 49260 38776 65986 9032 13 527 2777 22B 3436 
MONOE 277558 25347 19362 49260 81468 102121 16709 2107 1240 2777 5116 54H 
440800 m~:~LUX ~6 47 2~ 1 21 20 1 
PAYS-BAS 3 3 
All EM .FEO 331 1 310 46 3 41 
AUTRICHE 39 39 10 10 
ESPAGNE 16 16 2 2 
POLOGNE 300 300 68 68 
Af'l E 39 39 10 10 
AUT.CL.1 16 16 2 2 
CLASSE 1 55 16 39 12 2 10 
EUR .FST 300 300 68 68 
CL ASSE 3 300 300 68 68 
EXTRA CEE 355 116 19 80 70 10 
CEE+A SSOC 401 1 150 50 69 3 1 44 21 
TRS GATT 355 316 39 80 70 10 
TOT.TJEQS 355 316 39 80 70 1 J 
C E E 401 1 350 50 69 3 1 44 21 
MONDE 756 31 7 350 89 149 73 1 44 31 
440900 ~'Ët~':~t ux 2~a~ 8 6H d~ 7 25 2870 110 2 
PAYS-BAS 1091 381 11J 12d 28 1~1 
ALL FM. FEO 453 245 58 149 1 60 28 8 20 4 
ITALIE 188 7 1 180 47 1 1 45 
ROY .-UN 1 1 1 
NORVEGF 40 40 2 2 
FINLANDE 10 10 20 1 19 
DANEMARK 8475 8475 160 loo 
SUISS 0 7 7 
AUTRICHE 492 492 21 21 
POLOGNE 170 170 29 29 
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Jahr -1971 -Année Tolt.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités w- - 1000$ - Vlleu .. Schlü-1 Urwprung 
Code EG·CE 
1 
IIIELG. • 1 NEDEII· 1 DEIJTICH. 1 ITAUA EG·CE 1 FRANCE IIIELG. J -~ l DEUTSC~ l Origine l'RANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) ITALIA TOC LUXEMI. LAND LAND (BR) 
~&~~ml- u n f f 
.CAMFROUN 3'i3 276 77 26 20 6 
EHTSU~ IS 9 9 5 
" 
1 
.SUP !NAM 13 Je 2 2 
CYI'JE,R .P 154 1 ~ 67 77 36 3 13 20 
liJNG KONG 18 1 17 4 4 
AELE 9014 9014 190 189 1 AliT.CL.l 19 19 25 1 21 1 
CLASSE l 9011 90H 215 1 212 2 
EM-1A 3';3 276 77 ?f> 20 ; 
AUT.AOM lB 18 2 2 
TIEP.S CL2 18 1 17 
'• 4 CLASSE 2 389 276 l 17 95 32 20 4 8 
FU~. • ST 217 217 32 12 
AliT.CL.1 !54 10 67 77 36 3 13 20 
CLASSE 3 371 10 67 77 217 68 3 13 20 3? 
EXTPA CEE 9193 286 68 94 9345 315 23 13 25 252 2 
CEE+ASSOC 5646 528 447 3n20 1650 1 407 49 43 131 180 4 
TPS GATT 9254 1 17 9236 250 5 2't3 ? AliT.TJEqS 168 10 67 77 14 H 3 l3 20 1 
TOT. T !ERS 9422 10 68 94 9250 287 3 13 25 2~ft 2 
C E E 5275 252 447 3020 1555 1 379 29 43 131 172 4 
Mn~o• 15068 538 515 3114 10900 1 694 52 5n !56 424 6 
4 41000 FRANCE 86 1 3 82 9 1 1 7 RCLG.-LUX 15 5 10 5 4 1 
PAYS-BAS 150 88 62 22 15 7 
ALL F~ .FEn 188 9 150 29 17 1 15 1 
P.O Y .-UN 1 1 1 1 1 AUTRICHE 63 61 26 26 
ESPAGNE 277 269 8 64 H 1 
YOUGOSLAV 5 5 2 2 
ROUMANIE 2 2 1 1 
.CAMEROUN 4 4 1 1 
fTATSU~ IS 22 21 1 8 7 1 
CA'l AOA 3 3 1 1 
RPESIL 1 1 
IN.OON fS IF 1 1 1 1 
ULF 64 ! 63 H 1 26 AUT.CL.l 307 290 14 68 6 
CL ASSE 1 371 ~ 353 14 102 2 H 6 
EAMA 4 4 1 1 
TlfRS CLZ 2 1 1 1 1 CLAS~F 2 6 1 ~ 1 2 1 1 EIJ~ .EST 2 2 1 1 
CLASSr 3 2 2 1 1 
EXTRA CEE 379 1 ~ ~ 156 14 105 1 2 1 ~5 6 
C tf +A SS'JC 443 5 98 154 75 Ill 54 4 17 16 9 8 
TRS GATT 3 75 1 4 356 14 104 1 2 95 6 
TQT. T 1ER S H5 1 ~ 356 14 104 1 2 H 6 
C E E 439 5 98 150 75 111 53 4 17 15 9 8 
MO~ DE 818 6 102 154 431 125 158 5 19 16 104 14 
441100 m~~~LUX 9 q q 7 2 3 2 1 
PAYS-BAS 35 35 27 27 
ALL F~ .FEO 100 43 4 53 73 33 5 35 
ITALIF lf> 36 13 13 
RJY .-UN 1 1 1 1 1 ~ORVE GE 2 2 3 3 
AUTR !CHE 69 22 1 16 30 31 14 1 5 11 
TCH[COSL. 3 3 2 2 
ROlJMA>/1 E 216 216 111 111 
J A>O~ 14 1 13 10 1 9 
AFL E 72 24 2 16 30 35 17 2 5 Il AUT.CL.l 14 1 13 10 1 9 
CLASSE 1 86 24 2 1 16 43 45 17 2 1 5 20 
FUR .rsr 219 216 3 113 111 2 
CLASSF 3 219 216 3 113 111 2 
EXTRA CEE 305 240 2 1 19 43 158 128 2 1 1 20 
CEE+ASSOC 189 50 39 64 16 116 15 32 36 13 
TR S GA TT 305 240 2 1 19 43 158 128 2 1 7 2~ 
TOT.TIERS 305 240 2 1 19 43 158 128 2 1 7 20 
C E E 189 50 39 64 36 116 15 32 36 13 
~ONDE 494 290 41 65 55 43 274 161 34 37 20 20 
441200 m~:~l1JX sm 1415 252 721 1 3403 3z~ 136 62 22 188 
PAYS-BAS 683 675 8 21 21 
ALLEM.FEO 9439 778 1712 5~80 1469 670 84 108 371 1~5 
RQY .-UN 1 8 5 2 1 1 1 
NORVEGE 17 17 3 3 
SUEDE 370 20 6 50 l3b 158 33 6 1 6 1 13 
f l'RA.~ DE 1 1 
lA~E~ARK 357 351 6 19 11 2 
SUISSE 51 10 8 33 4 1 1 2 
WTRICHE 121 20 37 64 9 1 3 5 
YOUGOSLAV 6 6 
POLOGNE 337 60 277 20 4 16 
éTAT SUN IS 13 3 5 5 8 2 1 1 4 
AFL F 924 5~ 6 50 534 zn 69 ~ 1 y 28 25 AUT.CL.I 20 6 8 4 
CL ASSE 1 944 58 6 56 534 290 77 11 2 7 28 29 
EUR.t::ST 117 60 277 20 ~ 1~ 
CLASSE 3 B7 f>O 277 21 4 16 
EXTRA CFF 1281 58 6 116 811 290 97 11 2 11 H 29 
CH+ASSOC 15916 778 3802 6211 263 4877 1099 84 265 435 22 291 
TPS GATT 1231 58 6 116 811 290 97 Il 2 11 H 29 
TOT.TIFRS 1281 58 6 116 811 290 97 11 2 11 't4 29 
C E E 15916 778 3902 6201 263 4872 1099 84 265 435 22 293 
.r-1UNn,::: 171H 836 ~8 08 6317 1074 5162 1196 95 267 446 ~6 32 2 
441310 m~:~LUX 2817 98 3 318 ~u lA~ 1 607 6~8 1 101 u 33~ 1~4 
o A YS-BAS 300 143 27 13J 108 71 12 19 
.\LLE~.FEn 389 37 92 745 15 195 13 34 341 7 
ITALIE 11 2 11 7 1 6 
'\OY .-U~ 1 63 47 16 2~ 12 8 
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EINFUHA -IMPORTATIONS 
Urwprung 
Origine 
~~R~~B~ 
sueoi' 
FINLANDE 
flA'lE~ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAY 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
ALBAN JE 
GHANA 
.CENTRAF. 
.CONGO RO 
ANGOLA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQU 
mmNIS 
COLOMB! E 
YEN EZUELA 
.SURINAM 
BRES IL 
PARAGUAY 
m~t~~BE 
MALAYSIA 
SIN GAP OUR 
AELE 
AUT .CLol 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TmML~ 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
IM.~U~s 
TOT .TIERS 
C E E 
MONDE 
ft ft 1390 ~~r~~~L ux 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITAL lE 
441430 
m""~~ NORYEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
'lANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAY 
u.R.s.s. 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
lllNGR lE 
ROUMANIE 
.C.IYOIRE 
GHANA 
~mm UN 
~m~&m 
CANADA 
.CURA CAO 
.SURINAM 
EQUATEUR 
BRES IL 
~~~~AuAY 
JNOE 
THAILANOE 
INOONES lE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPP IN 
AUSTRAL lE 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
C f E 
MONDE 
m~;;~Ho 
ITAL JE 
ETATSUNJS 
A~Lt~~~ 11 
EXTRA CEE 
CH+ASSOC 
IG-CE 
2~i 
b 
23 
35 
29 
202 
72 
3ft 
385 
2 
l 
l 
5 
8 
52 
901> 
À 
b 
15 
l 
31> 
12 
1 
89 
19 
23 
1>41> 
89 
735 
b 
53 
1111> 
1175 
421 
zm 
ft19b 
2141> 
121> 
2272 
ftl37 
Mb8 
i!n 
2953 
llO 
1~ 
237ft 
ft3273 
21>59 
11>3 
299 
3942 
22 
l 
25 
1 
18 
ft492 
32 
35 
184 
1>8 
3 
102 
10 
341 
784 
50 
142 
27 
978 
24 
8 
5 
3 
8 
1119 
29 
207 
23 
50083 
3838 
53921 
281> 
192 
2489 
291>7 
4578 
4578 
1>1461> 
7541> 
1>0705 
283 
1>0988 
701>8 
1>8534 
3~ 
2 
382 
m 
382 
40 
zoo 
b 
3 
2 
19 
203 
9 
212 
1 
21 
22 
234 
181> 
233 
233 
185 
ftl9 
981> 
7 
857 
97 
1 
19 
1107 
61 
2 
2 
25 
lb 
1 
95 
757 
15 
24 
155 
37 
1172 914 
2081> 
92 
231 
323 
2409 
2039 
2280 
37 
2317 
1947 
4356 
57 
18 
18 
18 
18 
437 
18 
18 
437 
455 
71> 
770 
235 
l 
1 
2 
2 
31 
31 
31 
40 
1082 
itO 
itO 
1082 
1122 
38 
15 
2~ 
~0 
l 
2 
58 
6 
64 
l 
l 
2 
1>6 
962 
65 
1>5 
961 
1027 
6~~ 
1858 
2 
5 
2 
50 
4 
2 
16 
50 
142 
85 
2 
8 
135 
9 
8 
51> 
25 
8~ 
192 
250 
ititl 
523 
2763 
311> 
15 
331 
2571 
309it 
Tob.1 
2 
ltl 
3 
lit 
27 
34 
439 
12 
132 
2 
134 
5 
451 
456 
34 
34 
blit 
1937 
605 
14 
1>19 
1932 
2556 
m 
1>34 
12 
6 
2351 
42114 
2591 
159 
294 
3839 
3 
2 
l 
lB 
4492 
32 
20 
92 
68 
102 
229 
26 
27 
847 
5 
l 
829 
17 
162 
21 
it871>6 
281>9 
511>35 
194 
1951> 
2150 
it51>3 
it51>3 
5831t8 
1537 
57931 
2l3 
5815it 
1338 
591>86 
2 
325 
m 
3~5 
2 
ITAUA 
18 
18 
1 
200 
72 
385 
2 
8 
52 
itb1 
6 
15 
3it 
7~ 
23 
253 
72 
325 
52 
1>25 
1>77 
387 
387 
1389 
b7lt 
l2it3 
94 
1337 
1>22 
2011 
127 
3 
3 
78 
23 
15 
10 
l 
3 
2 
~~ 
llO 
21 
21 
15 
15 
146 
130 
138 
8 
146 
l3J 
276 
Jahr- 1971 -Année 
Warta - 1000 $ - Valeurs 
EG • CE 1 IIIELG .. 1 NEDER·,DEUTSCH· liT ALlA FRANCE LUXEMB., LAND LAND (BR) 
10 
84 
3 
12 
12 
13 
54 
17 
8 
117 
4 
1 
2 
18 
251 
l 
it 
2 
8 
11 
it 
27 
7 
9 
205 
?5 
230 
l 
18 
321 
3it0 
129 
129 
699 
1235 
1>35 
45 
680 
1211> 
1915 
m 
353 
823 
29 
7 
4 
443 
1>41>1 
341 
43 
!50 
441 
5 
11 
2 
263 
2 
11 
51 
21 
l 
10 
3 
158 
118 
7 
21 
17 
292 
7 
3 
2 
2 
303 
b 
bl 
9 
7550 
641 
8191 
61 
28 
718 
807 
278 
278 
9276 
1970 
9100 
87 
9!87 
1881 
11157 
m 
320 
31> 
53 
3 
2 
55 
5 
60 
8 
8 
68 
92 
1>8 
68 
92 
11>0 
170 
1 
249 
27 
~ 
4 
217 
lit 
1 
1 
4 
3 
15 
5it 
115 
~~ 
31 
2 
m 
417 
15 
51> 
71 
488 
462 
470 
3 
473 
447 
935 
1 
50 
~8 
50 
l 
6 
6 
b 
b 
147 
b 
6 
147 
153 
22 
245 
79 
2 
l 
2 
10 
b 
b 
10 
10 
lb 
3it6 
16 
16 
346 
31>2 
32 
10 
10 
11 
3 
32 
3 
35 
35 
423 
35 
35 
it23 
458 
tU 
49it 
l 
3 
1 
13 
2 
1 
!8 
7 
21 
22 
2 
37 
2 
4 
H 
39 
28 
1>8 
96 
135 
717 
lOO 
7 
107 
689 
82it 
13 
l 
3 
lZ 
116 
41 
41 
1 
12 0 
121 
8 
3 
170 
354 
1~5 
4 
1~9 
353 
523 
2u 
107 
2 
1 
it37 
6?29 
324 
41 
149 
422 
1 
2 
2 
263 
~ 
36 
21 
10 
g~ 
3 
17 
741t 
~35 
3 
55 
7 
7280 
422 
7702 
4& 
577 
623 
274 
214 
8599 
384 
8479 
14 
8553 
3H 
8937 
3 
270 
m 
270 
3 
7 
1 
51 
17 
117 
4 
2 
18 
!35 
2 
8 
10 
21 
q 
77 
17 
94 
18 
18 7 
205 
121 
121 
it20 
219 
367 
35 4n 
201 
621 
60 
15 
9 
4 
15 
12 
27 
7 
7 
4 
4 
18 
bl 
35 
3 
38 
bi 
99 
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Jahr -1971- Année Tllb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantités Wer1e - 1000$ - ValeUI'I SchiÜIHi Ursprung 
Code EG·CE 1 liii!LG. ·1 NEDER· l DEUTSCH-1 ITAUA EG-CE l FRANCE IIELG. - .( NEDER·t DEUTSCH- 1 ITALIA 
TOC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TÇ~ S GATT 182 57 325 120 ~0 270 
TOT. T!ER S 382 57 32> 320 ~0 zn 
C F E 40 38 2 ~6 1 32 3 
t.10NDJ: 422 57 38 327 356 ">1 32 2H 
441490 m~~~LUX tgm 3479 ~m 4363 zga ~~m 2517 l497 10751 tB 1897 504 1250 644 900 
PAYS-BAS 2171 24 1013 1134 155? 22 555 975 
ALLE~.FED 10630 2123 3104 452? 281 7no9 1539 2 554 2676 240 
ITAL 1 F 6743 3382 173 107 3081 9177 2105 251 156 7?&5 
ROY .-U~ l 340 170 84 '5 65 lb 549 344 52 4 12 B 21 
lRLA~~E 53 3 3 47 55 10 1 n 1 
NORVFGF 5 4 1 4 2 2 
SUc9F 123 5 49 ? 'i5 12 82 7 5 2 64 4 
F l~LANOE 275 25 2 50 201 13 188 
O~~EMARK 172 20 15 5 132 192 32 16 9 135 
SUISSF 1709 35 1 96 1546 31 3500 96 3 151 3245 5 
AUTRICHE 1235 43 1 929 256 1094 16 9 9ft1 126 
PORTUGAL 20543 3988 280 15275 2422 422 31 1967 
E5PAGNE 14117 203?. 120BO 3 2 1726 218 1499 8 1 
YOIJGO SL AV 7051 9 H9 188 6335 1306 1 124 168 lOO 1 
GP FCE 24 24 14 H 
TCHECOSL. 220 18 20? 38 5 B 
HON GR!( 14 14 2 2 
ROUMANI" 27 27 11 11 
BUL GAR lE 2 ? 1 1 
.MAROC 112 100 12 234 217 11 
• ~L GFR 1 F 1 1 2 2 
.C.IVO!RE 13871 647 914 2939 7696 1675 4064 201 245 603 2715 300 
GHANA 1 1 
~!GER lA 28 28 5 5 
.CAMeROUN 12872 10121 1854 ?B 0 92 575 2402 1869 352 57 21 103 
.GABON 18194 17521 362 16 267 28 3316 3139 10 4 98 5 
.CONGQBRA 13518 4361 809 69 3 7525 130 3878 1178 220 165 l295 30 
.CONGO RO 32 39 3 560 1933 172 571 595 2 130 258 47 1 '58 
.~A DAGA SC 1 1 2 2 
R.A 0~.SIJD 132 31 74 27 93 33 ~2 lB 
ETATSUN !S 3950 84 10 22 3693 141 7123 207 17 24 6805 10 
CANADA 1263 31 2 11 1169 50 2906 88 1 21 2783 1 3 
MEX IQUf' 24 3 21 26 4 Z2 
HONOUR AS 1 1 
SALVADflR 14 14 35 35 
!NOES DCC 8 8 14 14 
PF.ROU 2 2 3 3 
9R f S 1 L 5075 277 119 llO 4l73 236 13048 942 561 371 10913 261 
CHIL 1 55 50 5 48 44 4 
!RA'i 12 12 26 26 
IN~E 1 1 
<llPMANIE 6 2 4 17 6 11 
THA IL A "'DE 1 1 1 1 
MALAYSIA 46 45 1 23 21 2 
SINGAPOUR 28 5 23 30 2 28 
C:HINE,~ .P 1 1 
JAPON 223 1 19 201 2 352 3 1 2 339 1 
AUSTO AL lE 137 2 n5 158 2 156 
A EL E 24127 mr 476 lb 390 2728 315 7843 901 127 2142 fo5l1 )56 AUT.CL.l 27225 352 21q 5984 6557 13934 566 151 1560 10546 1111 
CLASSE 1 51352 6409 828 285~1 8712 6872 21177 1467 278 3702 15063 1267 
EA~A 61695 32653 4fo99 5861 15753 2929 14257 63H9 1017 1087 5H8 5~6 
AUT.~OM 113 101 12 236 219 17 
TIERS CL2 5~00 342 229 141 4351 237 13278 1009 586 380 ll0fo2 261 
CLASSE 2 61108 33096 4728 0 00 2 2Hl6 3166 27771 7611 1603 lto67 l62H 857 
f:UQ, .EST 263 18 243 2 52 5 46 1 
AUT.CL.3 1 1 
CLASSC 3 264 19 24~ 2 52 5 ~, 1 
FXTPA CrE 118724 39505 5575 34533 29071 10040 49600 9084 1886 5169 313Hr 2125 
CFE+ASSOC 97207 40180 12868 15763 24871 3525 51581 11524 6894 7060 25090 1013 
TP.S GATT 56771 6748 1075 28666 13173 7109 34946 2465 869 4077 26008 1527 
AliT. T !ERS 121 3 1 6 109 2 147 11 5 129 2 
TOT.T!CRS 56892 6751 1070 28672 13282 7111 35093 2476 869 4082 26137 1529 
C F E 35375 7426 8369 nn 9082 596 37074 4916 5877 5973 198H 411 
M1NOF 154099 46931 13944 44435 38153 10636 86674 14000 7763 11142 51227 2542 
441510 ~'èt'~~~L UX 2598 430 399 lm 41 1~~~ 189 u; 6n 9 981 654 
OAYS-BAS 396 ~ 2 58 135 139 2 78 59 
Al L F~. FEn 795 33 133 629 129 17 47 265 
ITAL IF 288 40 27 89 112 116 12 14 34 Sb 
~OY.-UN! 138 47 36 47 a 97 31 43 18 3 
IRL A~'JE 4 4 1 1 
~QqVEGE 171 32 21 118 40 6 7 Z1 
SU FOE 1990 26 333 2H 1334 6 418 6 60 52 298 2 
Fli'<LA~OF 52610 8659 2778 5287 35428 658 18484 2823 795 1713 12914 239 
DA~E"ARK 98 l 21 8 55 11 25 1 4 1 13 4 
SUISSE )~ 14 1 1 3 3 
AUTR !CHF 8 8 1 1 
ESPAGNe 144 42 21 BI 51 15 5 31 
YOUGOSLAV 1 1 
GRFCE 14 14 6 6 
TURQIJ!f 105 23 82 22 4 lB 
u.>. s.s. 13665 36 4096 9238 129 5 2689 9 694 1690 296 
R.~.ALLEM 12 12 3 3 
POL fl(;NE 733 12 3 157 280 l73 134 22 27 52 33 
TCHECOSL. 482 11 461 10 106 2 102 2 
ROUMANIE 1 1 
DULGARIF 9 9 1 1 
.C. IVOIRE 114 107 7 43 40 3 
• CAM fP.OtJN 6 6 2 2 
ETATSU~IS 5215 436 1618 724 2193 244 133? 164 347 207 522 92 
CA~AOA 42371 7414 2267 11081 21609 9214 1555 484 2481 fo694 
8P F S IL 475 142 85 248 123 38 20 65 
!NOE 62 62 13 11 
V 1FT~ .SUD 27 21 7 1 
MALAYSIA 185 98 11 76 44 24 1 19 
SINGAPOUR 352 1 351 75 75 
PHILIPPIN 383 174 1)5 W4 107 49 26 32 
CHIN~, LI .P q 1 2 6 4 1 3 
COR re SUD 402 133 29 240 no 41 8 Bl 
J APC~ 4807 466 745 3320 217 5'1 2512 236 383 1731 IZ3 39 
TAIWAN 1594 87 lB2 237 76 592 28 451 H 31t 
HONG KONG 4 4 2 2 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tell.1 Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen 
-
1000 Kg - Quantttea Werte - 1000 $ - Valeurs 
Sclll-1 Ur.prung 
1 FRANCE 1 HLG.- 1 Code IG-CE IIIDIII- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE IIELG. --1 NIDER-1 DEUTSCH- 1 ITALIA 
TOC Origine LUXIM. LAND LAND (BR) LUIŒM. LAND LAND (BR) 
~ot~CL.1 10~m 11oH 7m zoHS 5~m 9u Jlm 4A2 z~H 87 t8n! 6 blot 370 
CL ASSE 1 107892 11097 7867 2H16 61044 978 32212 4834 2129 6248 18625 376 
EAMA 120 113 7 45 4? 3 
TIERS CL2 3484 635 1511 1256 HZ 1093 IBO 526 351 36 
eS~~m 2 3604 635 1624 1263 82 1138 180 568 354 36 14902 170 4724 S540 1468 293l 33 824 1747 3?9 
A~(Â~~Ë 33 9 1 2 6 4 1 3 l't911 111 4724 B542 1468 6 2937 33 824 1748 329 3 
EXTRA CEE 126407 17268 13226 31072 63775 106b 36?87 4867 3133 8564 193~8 415 
CEE+ASSOC 5297 76 871 1980 2329 41 1B93 31 332 652 B69 9 
TRS GATT 110465 17227 BB37 212B7 6213? 9B2 32810 4857 2357 6320 18898 37B 
AUT. TIERS 15703 u 4366 9576 1636 84 3404 10 772 2178 407 37 
TOT.TIERS 126168 17268 13203 l0863 63768 1066 36214 4867 3129 8498 19305 415 
C E E 5058 76 848 1771 2322 41 1820 31 328 586 866 ~ 
MniiiDE 131465 17344 140H 32843 66097 1101 38107 4898 3't6l 9150 20114 424 
441580 m~c;~LUX um 4958 ~~m z~m 3~b 1l!JH 1978 m~ 9m 151 2658 1127 B 
PAYS-BAS 11423 51 6014 5340 lB 5842 29 2 546 3248 19 
All EM.FEO 11350 6742 1260 3066 282 4041 1897 522 1469 153 
ITAL JE 45527 17145 704 633 27045 17354 5551 274 316 11213 
ROY .-UI'll 970 30 231 75 614 20 726 52 117 65 4n 
ISLAI'lDE 25 25 11 11 
~~k~m 3 3 8 8 15 15 12 12 
SUEDE 66 18 15 H 14 2 1 10 
FINLANDE 2361 436 41 219 1530 135 1451 150 14 66 liB 48 
DANEMARK 157 13 10 134 8 1 13 5 1>3 
SUl SS E 11 2 15 21 1 2 18 
AUTRICHE 228 ?9 199 44 12 32 
ESPAGNE 9207 6619 19 565 1944 2861 1994 25 166 b76 
'fOUGOSL AV 3801 1 463 3337 966 118 848 
GRE CE 710 8 612 90 267 4 262 1 
TURQUIE 40 40 9 9 
R.O.ULEM 2 2 1 1 
PDLDGI'lE 29 8 11 10 6 2 2 2 
TCHECDSL. 3367 215 2507 279 366 669 53 480 55 H 
RDUMAN 1 E 5150 231 1~35 23 3352 109 970 42 242 4 659 23 
BUL GAR lE 1357 309 1048 229 41 196 
.C. IVOIRE 1623 355 1101 167 610 107 418 95 
GHANA 798 397 401 209 1 OB tn 
NIGER lA 275 18 257 83 5 78 
.CAMEROUN 2203 655 437 953 104 54 bOO 181 109 268 z• 13 
.CENTRAF. 22 22 8 8 
.GABON 14018 8238 969 2977 1812 22 4390 2472 319 977 618 4 
.CONG08RA 184 B3 1 50 50 52 lb 14 12 
.CONGO RD 2353 18 b 935 1394 702 6 2 211 423 
ANGOLA 68 68 23 23 
ETAT SUN IS 1054 245 lH 62 274 299 839 399 95 32 175 13" 
CANADA 752 66 12 50 624 189 16 4 11 158 
NICARAGUA l 1 1 l 
.SURINAM 92 7 19 64 2 43 4 9 29 1 
BRESIL 1636 524 545 5bb 1 435 131 144 16G 
IUN 1 1 5 5 
ISRAEL 1523 1358 165 574 507 67 
f~RlLANDE 8 5 3 4 3 1 1 1 
MAL AYS lA 2746 2357 113 276 572 490 20 >2 
~Amm~ 4772 1534 l 3237 946 321 625 145 44 22 58 n 45 Il 7 17 10 
CHINE,R .P 6 6 2 ? 
COREE SUD 215 197 18 67 61 6 
JAPON 1898 510 725 5 471 187 1230 370 384 2 323 !54 
TAIWAN 174 3 1 56 100 14 75 2 3 n 41 6 
HONG KONG 14 2 12 7 1 1 5 
SECRET 3374 3374 595 595 
iOt~CL .1 .un 78~! ~m m sm 4~~~ 1m 29~~ m 72 607 43 290 2s•o 1189 
CLASSE 1 21304 7937 1264 1050 6761 4292 8729 ?997 641 362 3497 123? 
EAMA 20403 9349 1413 6016 3549 76 6362 2792 430 1948 1175 17 
AUT.AOM 92 7 19 64 2 43 4 9 29 1 
TIERS CL2 12377 3938 770 1169 6288 212 3046 824 211 313 1613 65 
E5k~m 2 32872 13294 2202 7249 98H 288 9451 3620 650 2290 2789 lJ2 9905 448 4259 313 4776 109 1875 96 767 61 928 2"l 
AUT .CL.3 6 6 2 2 
CLASSE 3 9911 448 4259 313 4776 115 1877 96 767 61 928 25 
EXTRA CEE 64087 21679 7725 8612 21376 4695 20057 6713 2058 2713 7?.14 1359 
CEE+ASSOC 155050 35952 14368 42375 61498 857 59128 11400 5759 14939 26656 H4 
TRS GATT 41153 12274 5961 2370 16040 4508 13011 3903 1566 683 5526 1333 
AUT .TIERS 1689 49 332 114 1173 21 365 14 53 40 250 8 
TOT .TIEP.S 42842 12323 6293 2ft84 17213 4529 13376 3917 1619 723 5776 1341 
DIVERS 3374 3374 595 595 
C E E 133805 26596 12936 36247 57335 691 52447 8604 5320 12949 25216 356 
MON Of 201266 48275 20661 482H 78711 5386 73099 15317 7378 16257 32432 1715 
441600 '~t~:~LUX 1~~ 19 9t 21 4q 3 29 20 49 3 6 1 
PAYS-BAS lOO 1 95 4 36 1 32 3 ALLE~ .FED 152 76 23 7 46 128 27 62 9 30 
ITALIE 9 9 10 10 
ROY .-UN 1 9 4 5 53 14 39 SUEDE 9 9 2 2 
FINLANDE 11 11 4 4 
SUISSE 2 2 1 l 
ETATSUN IS 30 24 6 14 12 2 
~s~:n .1 ~~ 4 • 5 2 1~ 14 d H 1 24 17 6 CL ASSE 1 61 4 31 5 19 74 14 14 39 7 
EXTRA CEE 61 4 33 5 19 74 14 14 39 7 ~W~iW 448 135 137 In 7 67 226 44 97 31 4 50 61 4 33 5 19 74 14 14 39 7 
TQT.TIERS 61 4 33 5 19 74 14 14 H 7 
C E E 448 D5 137 102 7 67 226 44 97 31 4 5~ MONDE 509 139 170 10? 12 86 300 58 Ill 31 43 57 
441700 11m:~LUX 5~~ 384 5~ B 114 3H 249 5~ sg ~0 17 1 5 
PAYS-BAS 251 8 213 12 18 74 4 52 9 9 ALLE~ .FED 1684 325 2 58 250 851 969 258 14 7 194 371 ITAL!~ 100 94 2 1 3 51 42 3 7 ~ RO'f .-u~ 1 333 159 154 4 11 5 220 111 84 4 15 6 
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Jahr ·1971- Année EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 
- 1000 Kg - Quantités Werte 
- 1000$ - Valeu111 Schiü-i Uroprung 
1 
Code 1 HLQ ·.1 NEDEA- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 1 HLG.-.1 NEDEA-~ DEUTSCH- 1 ITAUA Origine EG·CE FRANCE WXEMB. LAND LAND (BR) FRANCE WXEIIB. LAND LAND (BR) TOC 
lRLANnf 4 4 ~ ~ SUEDE ~43 4 139 3R 5 B F!NLA~l1E 96 1 795 312 312 DANF~ARK 2 58 47 l 21J 109 lB 2 89 SV!SSF 21 21 10 10 AIJT~ !CHF 21 12 9 7 5 2 YOUGOSLAV 19 19 13 13 ROUMANIE ? 2 2 2 
.MAOAGASC 1 l 1 1 ETATSU~ IS 46 2 7 37 91 2 10 79 CANADA 15 15 10 10 F:OUATFUP 30 30 52 52 TH•ILANOF 30 10 10 !0 MALAYSIA 205 179 26 51 43 10 S l'<GAP~Uq 152 79 73 44 19 ~5 JAno~~ 1 l 
ULE m 206 15~ 4 28 m 384 129 84 4 Z7 ~40 AUT.CL.l 46 432 2 38 92 CLASSE 1 1656 206 156 4 74 1216 816 129 86 4 65 532 E ~MA 1 l l 1 TI':RS Cl2 417 258 10 129 !59 62 52 45 CLASSF: 2 418 1 2 58 30 129 160 l 62 52 45 EUR .f'ST 2 2 ? 2 CLASSE 3 2 2 2 2 EXTPA CEF 2076 207 414 4 106 114~ 978 130 148 4 119 577 CEE+ASSOC 2670 445 857 309 76 983 1560 320 451 251 69 469 TRS GATT 20ll 206 41ft 4 72 1315 910 129 148 4 >2 567 A UT. T 1 ERS 64 14 30 67 57 10 TJT.T![P$ 2075 206 414 4 1% !H5 977 129 l4R 4 tn 577 C '= E 2669 444 857 309 7& 983 1559 3!9 451 2 51 69 469 MONDF 4745 651 1271 313 182 23?8 2 53 7 449 599 255 188 1046 
4 41800 FRANCE 49888 b938 rmzé rmH 9ii~ 5504 765 15m ~~m 89 RELG.-LUX 369422 54919 36541 5610 11 PAYS-BAS 14779 1109 4536 9lll 23 l852 236 798 1816 2 ALLE~ .FEn 132134 49694 20018 59497 29 >5 20435 7358 3443 9096 538 ITAL lE 18421 8675 2519 3164 H83 3714 1528 536 771 879 ROY .-U~ 1 472 47l 1 209 206 2 l NORVEGE 165 164 67 l , SUE~E 3120 68 51 477 2 517 7 466 23 9 85 3H 1 F l~LAN~F 266 62 204 25 7 18 DANE~AR.K 384 4 ~80 39 1 38 SUISSE 11280 93 11143 44 1050 20 l l 021 H AUTRICHE 13017 3 25 % 4089 8804 1390 1 4 17 413 955 PORTUGAL 2138 709 1156 78 195 249 71 145 9 lB YOUGOSL AV 72 18 54 25 3 22 u.~.s.s. 162 145 17 10 9 1 ~ .D .ALL EM 23 23 3 l •OL OGNE 170 154 16 18 16 2 TCHECOSL. 3623 987 1592 217 729 98 323 81 125 27 82 8 HO~ GR lE 21 20 l 1 1 ROUMANIE 6304 139 254 5716 195 43? 12 16 Hl 13 R.AFR .SUD 299 299 27 27 ETAT SUN IS 69 25 15 9 19 6 7 6 CANA04 15 15 10 10 .CUR~CAO 10 10 5 5 
.SURINAM 5 5 2 2 B~ESIL 9 9 2 2 TA!WA~ 3 3 1 1 AUSTRAL lE 3 3 1 l SECRET 457~ 4576 309 309 
AEL F 30576 1345 76 17H 18 372 9050 3470 328 16 249 1895 98? AUT.CL.l 724 324 62 n4 56 78 107 33 7 18 11 38 CLASSE l 3ll00 1669 138 l9H 18428 9128 3577 361 23 267 1906 1020 AUT.AOM 15 15 7 7 TIERS CL2 12 12 3 l CLASSE 2 27 15 12 10 7 3 EUR.EST 10303 1211 1609 514 6600 309 787 10? 126 47 489 ?3 CLASSE 1 10303 127! 1609 514 6600 309 787 102 126 47 499 23 EXHA CEE 41630 2940 1747 2456 25028 9449 4374 463 149 321 2395 1046 CEE+ASSOC 584659 ll4397 34091 238973 193260 3938 69055 14732 5542 26100 22041 640 TRS GATT 41406 2795 1730 2408 25027 9446 4352 454 148 HO 2395 1045 A UT. T !ERS 209 145 17 43 l 3 15 9 1 4 l TOT.TIEPS 41615 2940 1747 2451 25020 9449 4367 463 149 314 2395 1046 DIVERS 4576 4H6 309 309 C E E 584644 114397 34091 238958 193?60 3938 69048 14732 5542 261)93 22041 640 ~mmE 630850 ll7337 35938 246000 218288 13387 7373] 15195 5691 26723 24436 1686 
441900 m~~~LUX m 45 5~ 2g;{ ~ ~ai 150 1l rn 3 51 95 4 PAYS-BAS 731 25 127 455 124 547 15 84 320 108 ALL EM .FED 1199 589 l2R 372 110 174~ 854 234 151 309 ITALIE 1620 30 1 26 1563 4136 118 3 42 3973 qoy .-UN 1 107 59 3 4 2 39 102 61 3 10 5 23 IRLANOE 2 2 3 3 ~OO,VEGE 1 l 4 4 SUEDE 36 6 11 19 47 1 17 23 n~.NE~ARK 11 11 10 10 SUISSE 19 23 1 14 l 117 30 3 1 H AUH !CHF 63 2 50 11 8~ 6 47 30 POP TU GAL 34 34 7 7 ESPAGNE 5 4 1 13 10 3 YfJUGJSLAV 9 9 4 4 P.D.ALLFM 1 7 10 10 TC~ECOSL. 68 1 5 53 9 56 2 5 44 5 HœlGR JE 2 2 l 1 .CAMERnUN l 1 3 3 
.CONGO RD 114 ll4 12 12 f'TATSUN IS 22 9 1 6 41 4 33 4 AR<SJL 2 1 l 1 1 MALAYSIA lV 132 28 28 TAIWAN 1 1 1 1 
m~Cl.l zn lj't 4 16 96 51 370 ru 6 ~ii ~~r 53 9 lb 61 CL AS SE 1 329 137 4 25 112 51 431 12 5 6 68 119 53 E~~f, 115 1 114 15 3 12 TIERS CL2 135 1 1 112 l 30 l l 28 CLASSF 2 250 2 115 112 1 45 4 13 28 Et11~: .~=sr 77 1 12 53 11 b7 2 15 44 6 CLASSE 3 77 1 12 '>3 11 67 ? 15 44 6 EXTPA CEE 656 140 4 15 2 297 63 '54?: 13! 6 96 251 59 C~f+A.SSOC: 4094 698 Jn 569 2285 241 0994 1105 471 483 4511 424 
500 
EINFUHR • IMPORTATIONS Tlb.1 Jahr -1971 ·Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - V aleu ra SchliieNI Uraprung 
~ EG·CE 1 1 BELG. • 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA I!G·CE 1 FRANCE 1 BELG. • ·1 NEDER·1 DI!UTSCH· 1 ITALIA 
TOC Origine FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) LUXEMI. LAND LAND (BR) 
IM.Yms sn l3f ~ 29 9 297 6~ sH 12I b n ?51 "~ 
TOT. TIERS 541 139 ~ 38 297 63 528 128 6 84 251 59 
C E E 3979 697 301 455 22B5 241 6979 1102 41] 471 4511 424 
MO~ DE 4635 837 305 607 2582 304 7522 1233 477 567 4762 481 
lt42000 m~:~LUX zU 225 3 1d 4~ 5 7~~ l 0 641 H tM 9 
PAYS-BAS 145 4 H 107 32n Il 17 no ? 
All EH .FEil llo 46 17 51 2 227 86 37 98 6 
ITALIE 125 70 6 17 '12 600 255 26 92 227 
ROY .-UN 1 18 l 15 ? 17 4 25 8 
IRLANDE 2 2 2 2 
NORVEGE 2 2 8 8 
SUEDE 2 1 1 1 1 1 l 
DANEMARK 3 l 1 1 
SUISSE 3 1 2 5 2 3 
AUTRICHE 2 2 7 (, l 
ESPAGNE 20 7 11 2 91 47 38 6 
ANDORRE 8 8 82 82 
YOUGOSLAV 2 2 4 ~ 
R.O.All EM 1 1 4 4 
TCHECOSL. 13 5 8 23 9 H 
HONGRIE 6 1 5 46 6 ~0 
ROUMANIE 3 3 2 2 
MEXIQUE 1 1 5 5 
GUATEMALA 1 l 
CHINE,R .P 1 1 1 l 
JAPON 3 1 2 5 1 4 
TAIWAN 3 2 1 5 3 2 
AEL E 27 2 18 b 1 63 7 35 19 2 
AUT .CL.1 35 16 2 13 4 184 130 2 ~2 10 
CLASSE 1 62 18 20 19 5 247 137 37 61 12 
T~c~Ml~ 4 2 1 1 11 3 5 2 l 4 2 1 1 lt 3 5 2 l 
EUR .EST 23 l b 16 75 6 13 56 
A~U~~Ë\ 1 1 l l 24 1 b 16 1 76 6 13 56 1 
EXTRA CEE 90 21 1 27 35 6 334 146 5 52 117 14 
CEE+ASSOC 682 345 60 BI 1B9 7 1984 993 90 235 6~9 17 
TRS GATT 76 18 23 30 5 270 137 44 17 12 
AUT. TIERS 14 3 1 4 5 1 64 9 5 8 ~~ 2 
TOT. TIERS 90 21 1 27 35 6 334 146 5 52 117 14 
C E E 682 345 60 BI 189 7 1984 993 90 235 H9 17 
MONDE 712 366 61 108 224 13 231B 1139 95 287 766 H 
ltlt2110 ~~~l:~LUX zm 225 on 9~~ 3! dg 82 2~~ 43! 958 482 lB 
PAY -BAS 44 1 24 19 27 1 14 12 
All EH .FED 334 85 89 141 19 238 76 40 106 lb 
ITALIE 61 41 20 10 4 6 
ROY .-UN 1 400 1 3 334 62 l4l 2 l 106 33 
NORVEGE ] 3 
SUEDE 46 24 22 23 4 B 
FINLANDE 1 4 3 4 l 3 
DANEMARK 58 11 1 13 27 59 21 l 9 28 
SUISSE 11 10 l 4 4 
AUTRICHE 1 1 l 1 
PORTUGAL 66 66 43 43 
ESPAGNE 3 1 2 5 1 4 
ETATSUNIS 11 11 6 2 4 
SINGAPOUR 2 2 
~B~~cL.l 585 9î 28 350 112 1 272 70 6 115 80 1 21 6 14 15 '1 5 7 
CLASSE 1 606 95 28 356 126 l 287 13 6 120 87 l 
TIERS CL2 2 2 
Cl ASSE 2 2 2 
EXTRA CEE 608 95 28 358 126 1 287 73 6 120 81 l 
CEE+ASSOC 3286 1085 HB 822 988 53 1637 563 136 405 ~H 34 
TPS GATT ~8~ 95 28 358 126 l 287 13 6 120 87 1 TaT .TIERS 95 28 358 126 l 287 73 6 120 87 l 
C E E 3286 l 085 338 822 988 53 1637 563 116 405 499 14 
MONDE 3894 1180 366 llBO 1114 54 1924 636 142 525 586 15 
ltlt2190 m~:~LUX lm~ 4965 ~m 41~~ 2u ~m 897 177 69b H 192 44 309 15 
PAYS-BAS 9131 269 650~ 2914 44 2763 38 1813 880 32 AllE~ .FED 5028 241 1541 2908 338 1428 76 637 5H 178 
ITALIE 1828 1132 d~ 54 30 279 233 14 15 11 ROY .-UN 1 240 10 12 92 54 3 10 5 30 
NORVEGE 33 33 15 15 SUEDE 345 12 211 11 104 1 84 3 58 2 2) 1 
F INLANOE 10 10 3 3 
OANE~ARK 130 30 37 59 4 24 q 4 10 l 
SUISSE 88 n 5 8 31 11 61 3 7 28 21 2 
AUTRICHE 345 2 1 324 18 65 1 ~2 2 
PORTUGAL 526 431 89 55 44 Il 
ESPAGNE 465 16 1 446 2 62 6 2 5l 1 
GIBRALTAR 1 l 
YGUGOSLAV 101 100 l 30 ?8 2 
U.R.S.S. 9 9 
POLOGNE 236 236 24 24 
TCHECOSlo 578 57 521 66 2 64 
HONGRIE 120 120 12 12 
ROU MAN lE 57 57 10 ~~ 
.ALGER JE 16 16 1 3 
.SOHALIA 1 1 l 1 
ETATSU"'lS 56 5 l 49 l 8 1 1 6 
CANA 'lA 7 1 
ISRAEL l 1 
INOONESIE 1 1 l l CH!NE,R.P l 1 4 4 
HONG KONG 1 7 l l 
DIVERS NO 3 3 
~fi~:cL.l 1101 492 374 164 643 34 358 53 ~r ~~ 164 6 640 28 102 446 60 4 10'1 7 11 l CL ASSE 1 2347 520 476 b 10 703 38 461 60 116 101 175 7 
EAMA l 1 l 1 AUT.AOM 16 16 3 3 
T !ERS Cl2 9 8 l 2 1 1 CLASSE 2 26 16 8 2 6 1 1 2 
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Jahr -1971 ·Année T8b.t EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg 
-
Quantll68 Werte - 1000$ - Valeurw 
Schlü-1 U.-prung 
1 
Code EG·CE IBELG.·1 HEDER· 1 DEUTBCH· 1 ITALIA EG·CE 1 1 BELG. ·.1 NEDER·1 DEUTBCH· 1 ITALIA 
TOC Origine FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
FUR .EST 1000 57 9 934 112 2 110 
t.IIT .CL. 3 1 1 4 4 
CLASSE 3 1001 57 9 934 1 llo 2 llO 4 
EXTRA CEE 3374 536 533 627 1637 41 583 63 118 104 235 13 
C EE+ASSOC 28334 2450 13022 50~9 7179 654 6686 394 3361 l 038 1608 28 5 
TRS G~TT 3227 520 533 618 1517 39 563 bO 118 104 273 8 
A UT. TIERS 130 9 12~ 1 lA 12 4 
TOT. T 1 FR S 3357 520 533 627 1637 40 579 60 118 104 285 12 
0 !VERS 3 3 
C E E 28317 2434 13022 5029 7179 65"\ 6682 39! 3361 1038 1608 28 4 
~rN OF 31694 2971 !3555 5656 88lb 694 72b5 454 3479 1142 18B 297 
1.42200 Fi'. ANCE 2m 90 3 8~1 1142 tzn 45 ~ 811 341 BFL G.-L UX 84 9 16 3 
PAYS-BAS 175 112 45 18 22 10 10 2 
ALLE~ .FED 1263 224 55 106 878 230 50 37 14 129 
ITAL JE 202 125 65 12 3? 11 8 13 
ROY ,-IJN 1 40 1 21 [6 3 2 1 
SUEDE 212 10 202 15 1 14 
FlNLANnF 2 1 1 4 2 l 1 
D~.NEMARK 15 15 4 4 
SUISSE 199 44 5 150 18 9 l 8 
AUTRICHE llO llO 34 H 
POP Til GAL 14 14 3 3 
'OSPAGN E 50 37 2 11 25 16 2 1 
YOUGOSLAV 2 2 l 1 
q,D.ALLE~ 8 2 b 2 2 
TCHfCOSL, 204 204 ?0 20 
,ALŒRJE 4 4 
ETATSUNIS 1 4 2 1 
JA.~A IQUF 2 2 
cnLO~BIE l 1 l l 
~RGENTINE l7 l7 8 8 
Wr';cL.t 
590 59 48 33~ ~~~ 71 u I 5~ 8 61 42 4 30 8 
CLASSE 1 651 l 01 52 335 163 107 30 10 51 16 
AUT.AOM 4 4 
TIERS CL2 20 2 l 17 '1 l 8 
CL ASSE 2 24 b 1 l7 9 1 8 
EUR.EST 212 2 204 6 22 20 2 
CLASSE 3 212 2 204 b 22 zo 2 
EXTPA CEE 887 l 09 52 540 18b 138 30 10 72 2b 
CEE+ASSOC 3873 54'1 2 55 118 931 2020 1530 87 100 19 85ft 470 
TR$ GATT 874 103 52 53'1 180 135 30 10 11 24 
AUT. Tl ERS 9 2 1 b 3 l 2 
TJT,TlERS 883 105 52 540 186 138 30 10 72 lb 
C E F 3869 545 255 !IR 931 2020 1530 87 lOO 19 854 470 
MONDE 4756 654 255 110 1471 2206 1668 117 100 29 92b 496 
442310 m~~~LUX 7h~ 381> 3~* li~ 92 bA 12 48 3 B 
PAYS-BAS 936 259 339 338 311 149 107 15 
ALLE~.FED 2553 111'1 !lOb 311 l7 958 462 392 9b 8 
ITAL 1 E 1918 1 1 l9lb 356 3 353 
SUEDE 48 20 28 15 1 H 
FINLANOF 60 2 28 30 lB 1 9 B 
DANEMARK 21 21 2 2 
SUISSE 105 70 1 28 40 20 4 lb 
AUTRICHF 1771 8 118 1586 59 690 3 48 bl3 lb 
PORTUGAL 13 l3 2 2 
ESPAGNE 32 32 19 u 
YOUGOSLAV 132 132 b3 b3 
TCHECO SL, 163 163 lb lb 
HD~GR JE 582 582 114 lH 
ROUM~NIE 281 281 4b 4b. 
ETATSUNIS 2 2 1 1 
CANAOA 3 3 l 1 
BR ES IL 32 32 8 8 
SINGAPOUR 1 l 
AEL E ~m 98 118 1655 87 m 2~ 48 b~~ 42 AUT .CL .1 4 31 1'14 10 
CLASSE l 2187 102 118 H !849 87 851 26 48 10 725 42 
TIERS CL2 33 32 1 8 8 
CLASSE 2 33 32 1 8 8 
EUR ,EST 1026 1026 186 186 
CL ASSE 3 l02b 102b 18b IBo 
"XTP.A CEE 3246 l 02 150 31 2876 87 1045 26 56 10 911 42 
CFE+ASSOC 6208 1390 1832 360 2609 17 1817 b14 594 104 497 8 
TRS GATT 2b64 102 150 3l 2294 87 931 26 56 10 797 42 
~~un~~ 582 582 114 m 3246 102 150 31 287b 87 1045 26 56 10 42 
C E E 6208 1390 1832 360 2609 l7 1817 614 5'14 104 'tH 8 
MONDE 9454 1492 1982 Hl 5485 104 2862 640 650 114 1408 50 
442320 m~~~LUX ~~m 1259 nH 1tm lb9 ~~m 971 uH ug~~ 137 280b 1211 
PAYS-BAS 18114 2222 3448 12416 68 8944 970 1'103 5951 1?0 
ALLE~, FED 5770 1952 18b9 1817 132 4241 l69b 1249 1228 b8 
ITAL 1 E 3359 573 21 3 2762 3226 510 27 6 2b8J 
ROY.-UNI 262b 316 l 01 1322 795 92 1068 21? 104 408 270 74 
ISLANDE 27 27 12 12 
IRLANDE 3 3 l 1 
NDRVFGE 642 93 tn 424 23 210 34 30 H2 4 
SUE~E 1602 4 47 1012 b400 139 3164 5 18 390 2b93 58 
FINLANDE 5296 572 88 571 3943 120 1919 222 22 176 14~5 34 
OA'<EMARK 4883 1404 133 %2 27H 51 3899 1931 163 b35 1110 bO 
SUISSF 209 53 8 101 47 lb2 20 10 l 118 13 
~UTR !CHE 2b3b 2 l 5 2570 58 1305 l 1285 19 
PORTUGAL 2 2 l 1 
ESPAGNF 918 868 7 l 41 l 343 304 5 l 3Z l 
YOUGOSLAV 2459 20 2357 82 1207 3 1180 24 
U ,R ,S ,$. 563 563 40 40 
R. D.ALL EM 109 93 1~ 35 26 9 
POLf'G~E 1832 811 1021 666 324 342 
TCHECOSL. lb30 20 7 71 913 619 393 5 2 15 23b ns 
HON GR 1 E 310 3 302 5 61 l 58 2 
ROUMANIE 392 8 1 33? 51 123 l 1 112 9 
RUL GAR 1 E 29 29 14 14 
,CAM l'Rn UN !50 !50 32 32 
.CONGO RD l l 
.KENYA l 1 
.QELJN IDN l7 11 6 6 
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EINFUHA -IMPORTATIONS Tllb.1 Jahr -1971- Ann6e 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quantltn Werte - 1000$ - Voleurs 
--
Ursprung 
Code EG·CE· 
1 
IHLG.•I liEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG·CE 1 1 HLG. ·,_, HEDER-~ DEUTSCH· 1 Origine FIIAIICE LUXEM8. FRANCE LUXEM.. LAND LAND (BR) ITALIA 
TDC LAND LAND (BR) 
nm~NIS m LZ B 7~& "H 9 E 4~~ 40 ?7 
1 SR AEL 5 5 z 2 
~~elYSIA ! l n l3 3 
PHIL !PP IN q q 6 6 
JAPON 48 l 14 33 77 43 34 
TAIWAN 105 64 41 67 43 24 
DIVERS ND 6 5 1 5 4 l 
1~~':cL .1 ~~m lm po 3030 ~~m 410 98?1 2m 295 1477 ~m 228 28 628 203 4122 39 2'>7 59 
CLASSE l 28220 335it itl8 3658 20177 613 l39it3 2756 l3it LH4 8812 287 
HMA 151 l 150 32 32 
•uT.AOM 17 H 7 6 l TIERS Cl2 132 64 46 79 9 l 43 26 
CLASSE 2 300 40 64 196 liB 15 1 43 59 
EUR.EST it865 935 7 88 2568 1267 1332 357 2 25 748 zan 
CL ASSE 3 it865 935 7 88 2568 1267 1332 357 2 25 7ft.8 2JO 
EHRA CEE 33385 4329 425 3810 22941 1880 15393 3128 337 1802 9639 487 
CEE+ASSOC 49728 7571 6597 3639 31552 369 32059 4393 4150 2608 20583 32 5 
TRS GATT 32089 4206 425 H30 22445 1283 15130 3089 337 1750 9523 431 
AUT.TJERS 1128 105 80 346 597 224 33 52 83 56 
TOT.TJERS 33217 4311 425 3810 22791 1880 15354 3122 337 1802 96·16 487 
DIVERS 6 5 l 5 4 l 
C E E 49560 7553 6597 3639 31402 369 32020 4387 4150 2608 20550 32 5 
MONDE 82951 11887 7023 7449 54343 2249 47418 7519 4488 4410 30189 812 
lt42360 m~:~LUX m~ 12 58 m L4H 4~~ ms 376 l~~ 590 148 1915 882 51 9 
PAYS-BAS 1398 àU 688 562 33 742 27 317 347 51 ALLE~ .FEO 5407 lOB 1415 203 2831 1346 551 815 119 
ITAL 1 E 676 390 21 14 251 567 325 32 8 zn 
ROY .-UNI 253 36 56 54 106 1 138 23 24 24 66 1 
IRLANDE 4 4 1 1 
'lORVEGE 562 '>9 503 310 38 337 
SUE !JE 2014 28 1& 257 1713 934 17 1 134 774 2 
FINLANDE 66 2 18 5 41 35 1 11 3 z~ 
DANEMARK 1850 25 143 631 1017 26 772 44 39 226 Hl ?? 
SUl SSE 875 72 11 23 38 665 43'> 50 32 15 66 272 
AUTRICHE 2487 102 216 5 1770 394 1021 44 80 4 770 12 3 
PORTUGAL 50 11 39 17 z 15 
ESPAGNE 30 19 11 16 3 13 
YOUGOSLAV 2496 l1 73 2406 932 9 22 9)1 
U.R.S.S. 2 z 3 3 
R.O.ALLEM 3 3 1 1 
POLOGNE 166 95 71 51 25 26 
TCHECOSL. 182 167 6 9 64 57 f> 1 
HONGRIE 278 1 197 80 103 1 73 ?9 
IIOUMANIE 672 2 18 652 203 1 5 197 
But GAR lE z z 2 2 
.ALGER lE 6 6 2 2 
.MALI 3 3 3 3 
GHANA 2 z 1 1 
ANGOLA 43 4 39 13 1 12 
• lANZA~ lE 112 112 35 35 
MOZAM81QU 1109 22 458 629 361 7 151 197 
.!4AOAGASC 13 13 6 6 
.REUNION 28 28 10 10 
.COMORES 12 12 4 4 
ETAT SUN IS 120 19 27 4 33 37 88 31 15 7 37 3 
CANADA 1 1 1 1 
GUATEMALA 1 1 
PANAMA 3 3 1 1 
VENEZUELA 3 3 1 1 
• SUR IN AM 45 45 15 15 
.GUYANE F 1 1 1 1 
EQUATEUR 2 2 4 4 
BRES IL 43 34 9 34 31 3 
PARAGUAY 12 9 18 45 27 4 1 16 
URUGUAY 10 10 5 5 
ARGENTINE 4 4 1 1 
BIRMANIE 3 3 7 2 
THAILANOE 88 19 15 54 26 6 6 14 
MALA YS lA 39 39 17 17 
SINGAPOUR 474 330 144 190 135 5'> 
PHILIPP IN 5 5 3 1 z 
JAPON 15 15 5 5 
TAIWAN 1 i 1 3 20 17 2 1 HONG KONG 1 8 8 
DIVERS ND z 2 4 4 
11\~~CL.l ~m 2ta 5g~ 103~ 5m m~ 3687 178 1~~ "th Z4U m 1078 35 
CLASSE 1 10823 303 570 1044 5320 3586 4765 213 217 451 2539 1345 
EAIIA 16 3 13 9 3 6 
AUT.AOM 204 46 6 152 67 16 2 49 
TIERS CL2 1909 21 406 530 946 714 32 lM 2J6 308 
CLASSE Z 2129 49 33 406 530 lill 790 19 34 168 206 36 3 
EUR.EST 1305 3 364 119 819 427 2 130 36 259 
CLASSE 3 1305 3 364 119 819 421 2 130 36 259 
EXTRA CEE 11o257 355 967 l45J 5969 5516 5982 234 381 619 2761 1967 
CEE+ASSOC 13213 5185 3046 188-0 2295 867 6522 2599 1278 1013 1190 382 
TRS GATT 13567 305 742 143'> 5930 5151 5714 214 281 611 2764 1842 
AUT.TIERS 470 1 219 11 39 200 192 1 96 8 17 10 
TOT. TIERS 14037 306 961 1450 5969 5351 5906 215 319 619 Z7dl 191 z 
DIVERS 2 2 4 4 
C E E 13053 5136 3040 1880 2295 702 6446 2580 1276 1013 1190 327 
~ONOE 27112 5493 4007 3330 8264 6218 12432 2818 1657 1692 3971 2n4 
41o2400 ~~œ~LUX 6~~ 29 4 4g 5 ~u 80 3~ LB 14 651 39 322 
PAYS-BAS 1285 511 492 254 28 1268 3'>7 487 363 21 
ALLE~ .FED 402 70 91 140 101 726 146 219 130 ?31 
ITALIE ll74 956 59 16 143 lll3 636 142 9 32:5 
ROY .-UN 1 11 1 1 1 2 24 3 ll 2 8 
NOR VEGF 2 2 8 1 1 
SUEDE 120 49 43 8 8 12 28'> 118 '>1 10 28 32 
F1NLA~DE n 1 4 8 45 3 9 1 32 
OA'IEMARK 490 57 31 9 382 ll 1142 177 93 14 822 36 
SUISSE 20 1 z 4 13 65 4 8 3 ~9 1 
AUTRICHE 80 ? 77 1 93 1 90 z 
PORTUGAL 9 1 1 1 26 3 1 22 
ESPAGNE 461 421 20 4 16 446 388 24 5 29 
YOUGOSLAV 100 17 16 31 36 134 ?4 1 Il 64 34 
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Jahr -1971- Année T8b.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen 
- 1000 Kg - Quantités Werte 
- 1000$ - Valeurs Schlüssei Ursprung 
Code 
Origine EG-CE 1 
FRANCE 1 BELG. • 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 tT ALlA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. • ·1 NEDER-~ DEUTSCH· 1 ITALIA TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
u .r: .s.s. ?1 l 19 7 7 P.f).I\LLE~ 30 15 14 JI 1 11 l'i PfllOGr-.JE 67 7 2 58 2o 5 2 17 1 TCHEC~SL. 412 ]} 77 l'i4 !51 116 14 28 54- 2~ Hn~~GR 1 F= 46 n ?4 6? [A 46 ~Oif~~A"'il[ 129 67 11 31 68 31 30 7 o~L GAF 1 < 4'i 45 9 9 AL11NJ IF 1 1 .K ~N Yt. 'i 1 1 1 2 A 7 1 1 4 • TANl t.~ !~ 1 1 <TATSUN IS 4 1 1 9 6 1 2 CA~ A9A 7 7 20 19 1 H~ !TI 1 1 3 2 1 PH nu 1 1 a" F S IL 1 1 6 1 1 
'• 
!SP A<L 
1 1 PAK I')T4'~l 1 1 !NOE ]) 4 1 A ?:i 2 8 2 Il THaJL ~~ ~F 18·) 2 3 14 161 287 6 8 9 2&4 P~ 'l 1J"J tS TE 1 1 PHILIPP IN AH 8 9 11 2Q 18 5 21 21 1 1)5 37 TIMOR,"1AC 1 1 CHINf,q .P Il 1 2 7 1 14 2 6 4 ? cr·p FE.: "JF.n 2 2 2 2 J APO~ 685 93 63 53 443 33 1237 l9'i 138 56 7B8 6~ TAIWA~ 389 38 25 51 21:)2 21 541 64 38 43 h5 13 j-lil~J r; K~NG 31> 2 4 5 20 5 61 3 7 4 45 4 OUA·'j .USA 1 1 f) IV F. 0 ~ Nn 4 4 
'i 5 ~Wl SP [C 
1 1 
A El E 73? 109 83 25 491 24 i643 lOb 109 31 1026 71 AIJT .Cl .1 12 70 542 87 73 499 69 891 635 72 74 915 95 CLASSE 1 ?002 651 170 98 99~ 93 3534 941 381 105 1941 16& AlJT .AOH 5 1 1 1 2 9 3 1 1 • 
T 1 éR S Cl2 688 50 45 74 472 47 1116 lOO 8o 61 792 78 CL AS S F 2 693 51 46 75 474 47 ll25 103 86 62 Hf> 78 EUK.r:~T 7 50 39 17 2l8 209 247 310 22 15 107 131 43 AUT .CL.3 Il 1 2 2 7 1 16 2 6 ? 4 ? CL AS SF 
' 
761 4 •l 19 240 216 248 334 24 21 109 135 45 EXT~~ C EF 3458 742 ?35 411 loBO 388 4991 1068 488 276 2 872 2B 9 cFr:•~ssoc 1&47 2189 672 200 4'i2 134 369 3 1504 929 179 815 ~b 6 ms GATT 2661 690 180 317 1203 ?81 3844 969 401 189 ?0% 211 A'JT. T !ERS 792 51 54 115 47~ 107 ll40 96 86 86 7B> ti8 TOT.Tlf"PS 3451 741 234 412 1678 388 4984 1065 487 ?75 ? 86B ?BQ DIV FR S 4 4 6 6 c ~ F: 1642 2188 671 199 450 134 1684 1501 92B 1 78 B11 266 ~ll~~E 7104 293 f) 910 612 2131 522 8681 2569 1422 454 3683 555 
< 4 ?510 ~~t~:~L IJX 9~~ lJ l 32 ~ 7 1 905 19 313 1 1 PAYS-RAS 12 8 4 8 5 1 ALL f'~ .FFD 34tl 299 1 17 29 306 186 7 36 77 ITAl l F 5 1 3 1 8 7 1 P 'JY .-U~ I 8 b 10 10 ISLA~ OF 1 1 2 ? F l'A ~.NOE Il Il 15 15 ').!\~~ E'1 A.P K 3 3 SUI SS r: 
' 3 7 1 Al!H IC~E 144 144 40 4J YCJUGëlSLAV 12 12 1 3 TCHECOSL. 74 74 19 19 Hm~ GR TE ?3 23 5 5 • ~A OA GA SC 16 16 49 49 qo f SI L 99 99 29 29 JAPDN 2 2 q 9 
m:cL.l !56 8 147 1 ~~ 10 H 2 25 25 CLASSE 1 181 8 172 1 89 10 77 2 ~A~~ A 16 16 49 49 TI~RS Cl2 99 99 ?9 29 CL ASSE 2 115 16 99 78 49 29 Eue .~:sr 97 97 24 24 CLASSE 3 97 97 24 24 EXTRA C''F 391 16 A 368 1 191 49 10 13~ 1 CFF+ASSOC 1321 1221 24 19 e 29 700 548 19 ~n s 77 p; s GATT 354 8 ?45 1 137 10 125 2 AUT.TIERS 21 23 5 5 TJT. T IFRS 377 R 368 1 142 10 13 0 2 c f [ 1305 1205 24 H a 29 651 494 19 50 6 77 MnNn~ 1698 1221 32 39 376 30 842 548 29 sn 136 79 
4 42sqo ~~ê~~~LUX 8 70 204 6g~ 58 3~~ 115 1H 15 111 19 ,., 20 2? 30 PAYS-BAS 201 79 122 18·) 1 91 8B ALL E• .HO 959 446 14~ 33<) 34 896 414 135 297 50 1 TAL I t:; 168 61 7 11 89 329 157 16 29 12 7 P~Y .-IN l 99 1 93 4 1 128 2 117 2 7 SUEDE li 1 4 2 4 15 1 3 3 3 Fit~L\NOi'= 1 1 ~AN"~ARK 9 5 4 IS 7 q ';lJISSE 13 ? 1 7 3 33 13 2 If> 2 AUTRICHf? 11 ?6 7 24 18 6 ESPAG'J~ 3 1 2 6 1 5 YOUGnSLAV 16 15 1 4 4 P.n.ALLE~ 2 55 145 llO 63 36 27 TCHECOSL. ? 50 27 l 140 80 60 6 1 3Q 23 Hn'JGRIE B 8 2 2 ~~U~1.\'l 1" 16 1 15 2 , .TAfll'~ fE 1 
1 1 ï r:rt-, rsu~-J rs si 8 21 24 63 10 2J JJ (" ;\'iA'1~ 15 15 62 62 Hé cs IL 2118 30·) 515 IZ74 ?9 480 60 99 315 6 A~ GE'JT 1~'-Jf 2 2 1 1 ~AL AYSIA 10 3:J 6 ~ C!-HNC",;:. .P 1 1 J l!Pi)\1 Il 1 4 
" 
14 1 6 l 2 2 T .\ hlf'J 27 2 n l 15 1 Il 3 A r:L E 165 4 97 12 4? 10 216 16 120 14 58 
" 
I'.IJT .CL~ 1 98 16 12 ZR 41 1 !50 61 16 28 41 2 (L IlS S ~ 1 261 ?0 109 41 83 li 366 79 136 42 B 10 AllT .An'~ 1 1 l 1 T!FRS CL 2 2177 302 'i37 1309 29 50 2 61 110 325 6 
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EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· 
Schtüssel 
Code 
TOC 
Ursprung 
Origine 
Er,~~m 2 
~IJT.CL.3 
'LASSE 3 
EXTRA C EF 
UE+A SSOC 
TFS GATT 
AUT. T 1ER S 
TOT.T1EPS 
c ~ t: 
MD~D[ 
442bqO ~~t~~~LUX 
PAYS-BAS 
ALlE~.FED 
ITAL 1<0 
~JY.-UNI 
IRL A~ fiE 
SUEDE 
FINLA~OE 
SUl SS F 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGN" 
ETATSUN IS 
JAPON 
DIVERS ND 
Wr~cL .1 
CLASSE l 
EtJR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TR S GATT 
A UT. T lEP S 
TrlT .TIERS 
0 IV FR S 
C E E 
MONDE 
442700 ~~t~~:LlJX 
PAYS-BAS 
ALLE~ .FFO 
lTALI E 
ROY.-UNI 
!PLANDE 
NORVEGF 
SUEDE 
F [NLA'ID[ 
~ANE~ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POR TIIGAL 
ESPAGfi.JI: 
ANDORRE 
YOUGOSL AV 
GRE CF. 
TUPQUIE 
lJ .R .S.S. 
R.O.ALLFM 
FOLOGNE 
~~~~~1?· 
~OUM AN 1 E 
qtJLGARIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
.~AUR ITA~ 
.~AL 1 
.H.VOL TA 
.•H GER 
• SENE GU 
GAt.lA 1!:: 
GUINEF 
L IBFR lA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
• T:'lGO 
• OAHfl~F:Y 
~IGŒIA 
.CAMER'JUN 
.cnNr.OBRA 
.CIJNGO PO 
ANGOLA 
tTHilP 1 F 
• SnMAL lA 
.UNYA 
.OIIGMJD~ 
.HNHNIE 
~AUR ICF 
M.l1ZA"'1(3 JQU 
·''• ~DAGA SC Z.M-1!31 ~ 
R.AFP .SUD 
FTATSUN IS 
EG·CE 
2m 
52q 
2970 
2310 
~67q 
290 
29b9 
2309 
5279 
ll2 
1 
m 
113 
4 
113 
113 
4 
117 
~\ 
61 
209 
14 
16 
1 
2 
8 
10 
1 
1 
4 
1 
l 
28 
15 
43 
1 
1 
44 
378 
43 
l 
44 
1 
378 
423 
m 
553 
613 
758 
36 
6 
67 
74 
199 
49 
39 
8 
1455 
b 
152 
1 
2 
26 
177 
41 
29 
35 
271 
13 
3 
l 
B 
1 
159 
l 
1 
7 
2 
5 
10 
2 
3 
l 
4 
1 
1 
9 
145 
2 
51 
2 
l 
2 
1 
15 
Mengen - 1000 Kg 
l l BELG.· l FRANCE LUXEMB. 
27 
349 
526 
34 7 
2 
349 
526 
875 
89 
~~ 
89 
B9 
89 
89 
22 
17 
7 
1 
1 
46 
l 
1 
l 
46 
48 
4J 
178 
2b0 
239 
10 
l 
Il 
16 
57 
19 
2 
2 
101 
6 
14 
10 
3 
7 
q 
l 
141 
1 
12 
19 
2 
1 
15& 
156 
265 
43~ 
112 
151 
2 65 
430 
695 
~ 
5 
3 
5 
5 
3 
9 
33 
48 
ll7 
14 
14 
1 
15 
l 
1 lb 
196 
16 
lb 
196 
212 
bq 
122 
92 
59 
2 
2 
5 
2 
1 
239 
2 
23 
7 
1 
Tob.1 
- Quantités 
NEDER- 1 DEUTSCH- l 
LAND LAND (BR) 
m 
25~ 
8?7 
4~'; 
69 5 
132 
gz7 
415 
1232 
~ 
5 
1 
5 
5 
i 
~ 
49 
? 
59 
2 
2 
59 
bl 
240 
74 
5 
1 
17 
A 
37 
~ 
1 
4 
252 
4 
1 
141 
17 
11 
31 
170 
3 
22 
7 
4 
13~{ 
81 
147' 
B 5' 
1471 
3 
14H 
85h 
2 129 
l3 
1 
u 
14 
14 
14 
14 
H 
15 
7 
1 
1 
8 
1 
2 
11 
12 
12 
S:l 
Il 
1 
12 
5:l 
62 
~~~ 
249 
l8o 
18 
? 
36 
44 
101 
23 
33 
2 
585 
69 
1 
2 
14 
8 
4 
73 
1 
2 
1 
H 
1 
t:l 
1 
1 
1 
7 
ITALIA 
l'> 
56 
93 
55 
55 
92 
148 
1 
76 
9 
1 
3 
9 
4 
l3 
n 
27 
n 
13 
?7 
4o 
~ 
4 
21 
1 
1 
1 
2 
4 
3 
78 
79 
2 
7 
1 
17 
1 
1 
9 
28 
14 
Jahr -1971- Année 
Werte - 1000$ - Valeurs 
EG-CE !FRANCE 1 BELG.- 1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 LUXEMB.J LAND LAND (BR) ITALIA 
m 
1 
l2'l 
qq 7 
lti02 
9l'i 
81 
996 
1 e•J1 
?798 
l' 
l 
107 
1 
lR~ 
lOR 
6 
lOd 
108 
;. 
114 
9~ 
61 
44 7 
45 
20 
1 
4 
8 
5 
7 
2 
1 
14 
7 
? 
Jo 
27 
63 
1 
1 
64 
694 
63 
J 
64 
3 
694 
761 
m 
127' 
lbl3 
427'l. 
97 
1 
19 
2'5'5 
334 
675 
176 
177 
'3 
?Al 5 
41 
?[5 
1 
4 
7'> 
2H 
108 
79 
65 
HA 
32 
10 
! 
1 s 
6 
1 
70 
1 
4 
!H 
3 
1? 
Il 
4 
0 
1 
8 
? 
1 
3 
25~ 
3 
1rn 
9 
6 
4 
1 
5 
71 
6 
146 
59? 
145 
1 
!4f> 
592 
738 
1 
84 
84 
84 
84 
1 
84 
84 
1 
85 
'>0 
';6 
?4 
2 
1 
1 
2 
3 
4 
2 
b 
6 
no 
6 
6 
3 
130 
139 
1?0 
12 2 
bld 
1108 
26 
7 
38 
55 
187 
70 
5 
1 
644 
41 
"36 
17 
14 
13 
l 
1 
2 
1 
15 
5 
l 
44 
l 
7 
2 
12 
? 
1 
4 
l 
2 
?Il 
2 
1 
l 
Il 
10 
39 
175 
?57 
137 
38 
17? 
357 
5~2 
~ 
5 
4 
5 
5 
4 g 
43 
46 
275 
17 
18 
2 
20 
1 
1 
?1 
364 
21 
21 
3b4 
185 
!51 
242 
188 
73 6 
8 
8 
l'> 
19 
4 
2 
4 
1~9 
1 
58 
zn 
~4P. 
171 
H 
?11 
HR 
55R 
l 
4 
4 
4 
4 
1 
4 
i 
5 
5'i 
7 
' 79 
3 
1 
70 
82 
,n 
7 01 
237 
16 
5 
S1 
2h 
97 
12 
1 
7 
H9 
~ 
? 
2 08 
29 
14 
44 
194 
' 1 
36 
Il 
7 
l"l 
14 
1 
15 
!5 
l'> 
l'i 
15 
15 
1 ~ 
1 5 
19 
1 
1 
; 
1 
1 
1 
1 s 
18 
18 
&J 
17 
1 
18 
26V 
Id 
1 
7 
158 
:nj 
372 
30 
153 
15 
1224 
120 
' 1 
8 
1 a 
61 
'l 
tl 
l 6 
lf {,\ 
lh 
lA 
6 
1 
" Il
10 
,? 29 
ù 7 
1 
n 
1 
2 
7 
? 
7S 
24 
l 
l 
15 
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Jahr • 1971 -Année Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· 
Schlüssel Ursprung Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte 
- 1000$ - Valeurs 
Code Origine TOC 
EG·CE 1 1 BELG. • . 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) !TALlA EG·CE 1 FRANCE 1 BELG. ·,·1 NEDER-, DEUTSCH· 1 !TALlA LUXEMB. LAND LAND (BR) 
C/\'JA '11- 1 1 
" 
,, 
2t 1 7 
"r x r:l"" <;0 1 lh 1? 1 131 '> J> 3 lil'·J~I I~A S 1 ? ? Il~ I T J )1) 2 2 11 4 l 47 fi ? 26 11 4 I'VJF$ •1(( 4 4 7 7 .CUFACArJ 1 1 0 1 r, ll_ ,1'-18 r t: 2 2 3 3 V':"~J:::lUC:LA 1 1 • su~ I'JAI.1 1 ! ? ? l!J:.Jf, TF!JR ? 2 p rq JIJ 1 1 ? ? 'lP 0 S 1 L d l l 3 3 12 4 1 7 !1 7 c 'lit ! 1 l DA~ AG:Jil Y 2 1 1 ? 2 L Il'.~~ l 1 '5 2 1 2 S Yi: lE= 4 1 l 2 h 1 ? 1 [ F. "~ 1 2 1 1 g 6 3 :.FGH~~IST 1 l 1 SHFL 1 1 1 7 l l'> l P!.K I<JTA"~ 5 1 l 1 1 l ?11 l 5 2 7 3 !'·lOF 3S7 Ill 10 lD~ ?06 ?9 nn7 
'" 
?Q 1 12 Hl 46 ( ~YL ~.rJ 7 1 1 5 lq l 1 17 ~Pp tl 1 l :; p,..~~JJ I !-- 1 1 2 2 T't". Il A"-J nr 1 52 ? 6 ill 61 1 3,1 1) g 9 149 Hô 2 v I~T\j .'iPD l l 1 1 VI::T\i.SU!) 1 l 12 12 I\l'JU\1 FS lE ?9 ! 1 Il J? 2 70 4 g 25 27 ,, '~hLHSTA 4 3 1 
' 
5 l S I~llGAP'JUR 13 7 1 1 4 32 14 1 7 q Pi! IL JD"I"'I 179 Il 11 !fi pg D 475 26 19 45 353 12 TJ'~r>P,~A( 7 1 ; l q 0 5 l CH rr:r t 0< .P l5tl 87 q ?1 10 n 3% 139 26 45 32 64 r:rl=· re:; 'ji<") l l U 1 <f>:: su~ 2 ? 11 7 3 1 J t Fn"J 5.91 122 [6 1o1 261 23 1152 312 39 317 614 7J ;AIWA~J r,85 4'i ?6 ~l'+ 'B ~ 15 1129 75 41 467 523 26 1 H_ 'lG KONC'. 115 17 11 39 60 8 lld 53 19 73 114 [9 I'ISPAL IF l 1 3 3 • POL YN. rp l \ ? l 1 11 IVE!:> S NO 1 l 2 2 
'CL' 404 104 7 67 m !A~ 142 2 334 26 190 azg 44 .1.1.1-r .CL. 1 2291 448 ?6! 4?') 48'50 1064 194 746 2 248 39 8 CLA 5 sc 1 269'5 552 268 49M 1165 194 627 2 1398 420 936 1076 442 [ '~\1l 209 lo7 5 ? 5 30 !56 99 9 6 11 ?3 41JT .f,iJ'-~ 2 05 31 1 ?f ~3 43 176 67 13 51 176 69 T 1 Ff. S CL2 1686 104 78 &1'1 Al) 84 nt7 266 162 q]q !Hl 179 CLPSSE 2 2100 302 90 64 l 9'Jd 157 1A49 412 184 l 016 19?fl 271 r•r.o .::sr 594 34 'l4 37R 10? 46 918 82 48 514 144 130 AI 1T.CL.3 !59 88 9 n 10 29 308 140 26 45 33 64 rtl<;s= 3 751 1?2 43 4J l 112 75 12?6 222 74 5 59 177 H4 r XTPA c :Of 5548 976 401 l 54'1 2?0 5 1+26 1134 7 205? 67d 2531 '5179 90 7 CFç+h.SSflf 28 53 91'5 3'54 ~ ~·} 917 lCIB AR?.Il 23H 839 1375 4018 214 rr. s '.;ATT 3?40 604 311 d 74 1577 274 799'1 1555 535 1481 H05 619 AUT.TIEPS [491 174 73 ol1 529 77 ?BI'l 1'l! 121 993 1!75 113 TnT. TT EPS 5131 778 189 1507 21Qb 151 108118 [886 656 2474 4980 312 0 TVf;- S l 1 2 2 c F [ ?416 7[7 34? 5'1(, H3fl 'l3 d?R1 2168 817 1~18 3839 139 "1 ~)~J'} F 7'J8'5 [693 744 ?14> 1041 459 19630 4220 1497 1849 9019 1146 
442Bl0 F'='A!'JCF m 58 1 41 ~ ~~2 194 rM H H 'icLG.-lllX 2> 6S 64 Ill H fll.YS-BAS 137 12 59 66 26'1 14 59 lH ~~l~"'!.;::FD 2 52 6[ 103 40 43 477 [50 202 7~ 49 r;nL Ir 41 ? l 5 "33 39 
' 6 l 29 )ry .-!J'JI ? l 1 ~ 1 ?8 5 'l 4 lb ~Jit':VfGF l l l 1 SUf [)F [? 7 2 13 19 6 5 3 F It·il.tV·WF 1 l ),.':.'l f"1AP K 
1 l ? SU1S~F 3~ 17 1 24 41 281 llo 'l sf s; f._I_JTO tCHE 13 8 5 19 l 7 rsPAG~E 5 5 6 1 5 YfiUWSLAV 10 4 6 5 1 2 PC'Ll'G'Jr: l l 
' 
3 ~m~S~\s 31 31 41 ~l 3 z 1 16 1 1 u l j, r:L [ 121 18 5 z 37 59 351 121 13 4 122 n t1n .cL. 1 19 6 12 2B 2 l 1 H 
" 
CL h~ 5' 1 ll9 lA '5 z 4' 71 179 123 14 5 l'lB 19 C!J.:.. .. r sr 34 l 13 46 3 43 Clt,SSF l 34 l H 46 3 
" 
'X Tf<!\ C :::E 173 18 5 l 7o 71 42 5 123 14 8 1~1 99 C '--~ H SSilC 693 97 221 [[9 204 S2 14?9 27tl 4&1 191 413 36 Tl:l S GHT 173 18 5 l 7& 71 425 lZ"l 14 B 131 n TI:T.,TF:r::s 173 lB 5 
' 
76 71 4? '5 121 14 8 181 99 c [ f 693 97 ??l 119 ?04 5? 14?9 278 461 191 4ll 86 ·~ ;\1 0C 866 115 226 l ~ 2 281 173 1854 401 475 199 59!t 15 5 
4 428 30 r~AI\](.f" 27 n ~ 8 3~LG.-LIJX 4 '• l j) :, vs-~-'<; 2 2 2 2 .".L l ''"!.FFn 19 8 12 l" 1 4~ 14 6 ?5 l J T r-.L J c- 21 21 19 18 l SlJ'::f)l:: 571 29 10 [6 'i·1, ll 73-R 67 12 21 6?~ 1l FI'~LArJ')[ 2 z l 1 ~· 1 I ssc 1 l 1 l -= s f-' t:. c;~ .. ~::::: b 6 2 l l ~"~.~'.All["1 7 7 0 8 TC' ~~Cï•~L. l'l 13 9 9 r:r:rsu·~ts ~ l CJ\1; 1\ JA l 1 ? 
~~~~~~L .. l 57? 29 11 [1, 50j li 730 1,~ ll 2•1 62 i ll 9 6 l b 2 l eusse l s~:n 15 ll 17 oj,)7 Il 74') 69 13 ?? 627 14 I:.J<. ;-<;T >n 7 13 Il tl 9 Cl /1 S' E 3 2o 7 13 l 7 A 9 ~ :(.,-r, :\ c-t: hO! 42 ll l 7 '>20 11 76 2 77 1 0 2? :dt> 14 ,-L'"+,\ ".SCC qz 28 41 ?? l ,,, 12 17 26 l T·; fj G'-'· TT j'J4 
'" 
11 17 '1?0 tl 75 4 69 Il 2? ~':\~ 14 1\UT. T [ ::C' S 7 7 
' 
d r·n.rr~c:s not 4? !l 17 ')?'"l 11 1t? 77 l'l 22 [.~() 14 
506 
EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr - 1971 - Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlütsel Ursprung 
1 IBELG.·j NEDER· 1 DEUTSCH· 1 1 1 BELG. • ·1 NEDER·t DEUTSCH·j ITALIA Code Origine EG-CE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) ITALIA EG-CE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) TOC 
~n~DË 6~~ ~8 ~2 ~~ d aU lÛ~ ~~ 2~ l ~ S?O 48 63& 
442890 ~~œ::LUX tB46 4585 3l8~ 3045 139 ~m 763 61 9•11 n 4602 3614 2 1120 863 172 2 
PAYS-BAS 10504 1016 4827 4639 22 3028 439 1260 13]9 20 
ALLE~.FEO 9686 2699 25G3 4050 434 5580 2017 1243 2 04'; 27 5 
ITAL! E 1615 1004 249 57 305 1602 935 180 101 386 
RJY ,-U~ 1 2065 1552 70 2H 69 17 1541 1117 59 2 02 1:l5 5B 
IRL A~ DE 9 6 1 l l l'; 12 l 2 
N'JRVEGE 56 4 12 ?Q 24 2 8 14 
SUEDE 504 190 17 127 119 51 396 81 5 92 150 58 
FINlANDE 828 394 2 1 399 26 375 173 1 8 llO Il 
DANEMARK 1152 230 145 416 960 1 72 7 148 87 137 350 5 
SUISSr 138 63 n 4 44 14 194 46 23 6 119 10 
AUTRICfiE 3728 529 69 13 306'> 52 830 141 21 7 &57 9 
PORTUGAL 10 1 1 2 !< 1 2 1 2 7 
ESPAGNE 356B 3503 5 3 52 5 649 588 9 5 46 1 
YOUGO~L AV 352 86 1 20 181 64 248 70 14 100 64 
GRECE 11 5 6 12 2 10 
TUPQIJIE 55 55 5 5 
U .R .S ,S, 12 9 1 2 6 3 1 2 
R,O,ALLEM 287 31 77 111 130 24 42 64 
POLOGNE 394 51 35 308 92 22 12 58 
TCHECOSL. 4923 44 31 4701 147 512 25 19 422 46 
HON GR 1 E 4600 R 123 4442 27 511 2 51> 473 3 
ROUMAN 1 E 111 15 13 12 ll 44 5 28 7 4 
BUL GAR 1 E 10 4 6 4 z ? 
,MAROC 51 51 10 9 1 
.TUNIS IF 1 1 1 2 1 
L !BYE 1 1 
,C ,JVO !RF 4 4 1 1 
GHANA 166 166 31> 36 
.CAMEROUN 653 653 54 54 
.CONGOBRA 3 3 1 1 
,KFNYA 1 1 1 1 
P ,AFR, SUD 8 8 1 1 
ETATSUNIS 333 166 5 40 67 55 262 66 11 43 79 &3 
CA~ ADA 269 42 24 7 192 4 107 23 6 7 66 5 
~~~~~~h 1 1 1 1 
EQUATEUR 28 28 51 53 
BRES IL 1 1 16 3 3 1 1 
ISRAEL 1 1 
~~~pT AN l 1 1 2 1 1 
THAll ANDE 37 31 6 19 14 
' VI fT~ ,SUD 2 2 2 2 
IN DON ES JE 1 1 1 1 
MALAYSIA ll28 1325 2 1 446 445 1 
SINGAPOUR 1 1 
PHIL !PP IN 9 1 8 20 1 2 1 l'• T !MOR ,MAC 2 2 3 l 
CHINE, R ,p 208 2 193 5 8 10? J 1 86 3 Il 
COREE SUD 35 35 40 40 
JAPON 1679 163 35 307 669 505 1401 129 55 321 442 452 
TAIWAN 166 1 147 17 J 159 3 1 135 17 3 
HONG KONG 45 2 1 34 8 44 9 3 16 16 
AUSTRALIE 66 65 l JO 4 l 5 
DIVERS ND 11 5 6 1 1 6 
t/Jlr:ct.1 m~ 2568 3H 889 4284 m 3731 1536 199 453 1197 146 4433 385 1623 3085 1066 84 402 935 59; 
CLASSF 1 15431 7001 392 1274 5907 857 6816 2602 281 855 2~~2 744 
EAMA 660 1 653 56 2 '>4 
AUT.AOM 53 53 14 12 2 
TIERS CL2 1824 1358 3 251 194 18 844 519 7 213 78 27 
CLASSE 2 2537 1418 3 251 847 lB 914 533 9 213 132 27 
EUR .EST 10337 113 129 439 9463 193 1319 59 65 181 957 57 
AUT .CL. 3 208 2 19 3 5 8 102 1 1 86 3 JI 
CLASSE 3 10545 115 129 632 9468 201 1421 60 66 267 960 6~ 
EXTRA CEE 28513 8534 524 215 7 16222 1076 9151 3195 358 1335 342 4 R39 
CEE+ASSOC 41801 9381 12169 7317 12337 597 150 75 4725 3450 3070 3437 3')' 
TRS GATT 22365 83B2 441 1483 11043 1016 B021 3078 309 'lB 2862 799 
AUT .TIERS 5369 92 78 &74 4465 60 1043 103 45 362 4'13 40 
TOT. Tl ERS 27734 8414 519 2157 15508 1076 9064 3181 354 1315 3355 819 
DIVERS 11 5 6 7 1 6 
C E E 41022 9321 12164 7317 11623 597 l498B 4711 3446 3070 336R 3'11 
MnNOE 69546 17860 12694 9474 27845 1673 24146 7907 3810 4405 & 792 1?32 
450110 ~~~~~~AS 7~~ 4 38 720 JI~ 2 11 11q 
ITALIE 88 88 20 ?J 
PORTUGAL 4006 1037 4 1784 166 1015 961 441 1 22 5 5• 217 
ESPAGNE 1875 788 1 231 44 841 574 122 22 7 V3 
.~AROC 12183 88 4861 7234 129~ 20 541 B? 
.ALGER lE 231 31 200 28 1 21 
.TUNIS If 827 !50 150 327 105 17 ,, 5? 
AEL E 4006 1037 4 1784 166 1015 96~ 44J 1 225 59 ?31 AUT .CL .1 1875 788 1 201 44 841 574 122 22 1 221 
CLASSE 1 5881 1825 5 1985 210 1856 15'7 763 l 247 , 460 
AIJT .AOM 13241 119 5 211 7584 327 1426 27 579 7&8 52 
CLASSF 2 13241 119 5211 7584 327 1426 27 579 7'>8 52 
EXTPA CEE 19122 1944 5 71Q6 1794 2183 2961 790 1 826 8H 51? 
CEE+ASSOC 14091 119 4 5211 7110 1047 1576 27 2 579 H9 J 7'1 TRS GATT 5881 1825 5 1985 210 1856 15H 763 l 247 
'" 
4on 
TQT,TJERS 5881 1825 5 1 ')8 5 211 1856 1537 761 1 247 o> 4'>) 
C E E 850 4 ]26 no 150 ? 31 1!8 MO~ DE 19972 1944 9 7106 7920 2903 3113 790 3 B2h fh4 631 
450190 FPb.NCf 691 46 19 189 417 10 f 15 l ? J o7 BF.LG.-LUX 5 5 1 PAYS-BAS 681 45 636 42 1 3'> ALL F~ .HO 52 32 15 4 1 34 23 7 1 l 
!TA LIE 172 98 74 lA 11 5 ROY .-UN 1 252 6 234 12 17 16 1 SUISSF 399 399 154 l;'t PORTUGAL 29440 5102 369 6535 7757 96?7 4867 102 8 52 543 1 01'1 ?17'i ESPAGNE 4130 1269 sn 22 1764 1625 767 215 6 4 2:\J 112 TURQUIE 25 25 15 1'i 
.MAPOC 739 388 151 HR 51 37 
,ALGEP, 1 E 634 631 3 74 13 1 
, TUNIS lE 1180 1116 10 54 113 104 1 K 
Jahr • 1971 ·Année 
Schlüssel 
Code 
roc 
Ursprung 
Origine r.,. 1 
Mengen - 100o Kg - Quantités 1 F~NCE J BELG, ., HEDER- /DEUtscH.J 
7Q 
5 
A 
l'i 
3ooqz 
4840 
349]] 
255] 
p 
2'>66 
3 7497 
4!7q 
l49zq 
349!q 
1601 
J?oqa 
5~ 
q 
l , 
1 
l 
510? 
1269 
63 7! 
21Js 
21J'i 
8506 
2265 
637! 
6Hz 
Oo 
86J& 
li 9Q 
874 
?3 
2 
ln 
41! 
98 
6 
7 
1!95 
9!4 
2!09 
2 
? 
6 
6 
21!7 
91 21 0~ 
6 
211s 
R9 zzo, 
211 
li 
1 s" 
l 
34 
4 
5 
2 
l 9486 
232; 
4 
18 
2 
l 
48! 
81) 
5 
1? 
14 
l 
l 
1 
476 
ao 
6 
12 
9;?7 
348! 
898 
? 
6 
3 
tb! 
512 
~ 
6 
6 
szo 
2 su 
r. 
5! 8 
szo 
1 
41 
4!3 
llo 
6 
65 
6 
6 
6S 
7! 
43 
8 
9 
1 
6 
6 
LUXEAia. LANo LAND (BR) 
3 7s 
5o 
425 
3 
l 
428 
l 09 
425 
4?s 
l 06 
514 
.?s 
zn 
25 
2'> 
2,1 
45 
? 
16 
67 
Iso 
6 
6319 
?? 
6841 
'"I 
lo 1 
7 2,1? 
18 9 
684! 
684! 
28 
7231 
l! 
1 
2 
45 
l 
99?) 
lJ99 
99?J 
992) 
8qq 
1oa1q 
l 
? 
l 
1 
615 llo 
21 
lJ 
6!s 
803 
14!8 
1418 
1 
14!8 
1418 
1 14!9 
129 
42 
11 
2 
s 
2311 
1119 
4 
lJ 
,> 
5 
4 
4 
70 
5 
8 
15 
?~ d 
Sn li; 
81 4 
5AS? 
?7 •; 
' ?7& 613n 
48 A 
ss4o 
5 Ô4c) 
l9y 
6 3?r 
~~ 
Io 
2 
7 
laz, 
223 
l2sz 
228 
2?8 
1479 
26? 
12s1 
1251 
34 
l5lJ 
? 
1 ! 4df, 
'>5b 
1? 
f.Bl 
101 
? 
14 
2 
46 
2 
2 
14% 
630 
l 7 
71?6 
z 
? 
2 
2 2l3o 
68! 
Ile 
799 
2 
2 
2 
2 803 
2 
799 
? BOl 
4,1 
2126 
? 21?a 
38 
?168 
8]3 
259 
H 
-'1 
3?,? 
(, 
78 
0 
3 
?a 
3 12624 
34,;> 
8 
24 
l 
2 
5Qq 
124 
4 
25 
1 
36 
!Jo 
3 
3 
l 518 l 
2Hz 
5 
? 
507 
124 
10 
l 
19 
19 
19 
23 
19 
19 
23 
42 
113 
16 
2! 
52 
6 
sa 
1 
1 59 
Jo 
'>8 
58 
29 
BA 
1 ~ 
3>; 
12 
36 
36 
12 
48 
63 
29 
3 
l 
40! 
20 
2367 
11894 
566 
l 
569 
l 
14 
15 
12478 
9 76 
11896 
14 ll9zo 
40g 
4379 
556 
556 
d 
2 
3 
18 9 
6 Hs 
1 
3 
31!7 
zas 
3 322 
1 
7 
3 
12731 
3soo 
1623! 
63 7 
4 
64! 
2 
16 
38 169!0 
33 1 
1 
1 
1 ?83s 
3 
1! 
62 
no 
L? 
59? 
3 98 
604 3qa 
1oo2 zooz 
106 zoaz 
1oo2 
106 
1 Jc.e 
13 
4948 
597 
4380 
12 4Jqz 
4! 
498> 
23 
16,) 
198 
f~R 
]')8 
l5q 
26 
358 
35a 
26 
184 
525 
60 
szs 
525 
60 
5 85 
82 
82 
82 
5! 
8? 
82 
51 
133 
61 
1900 
4451 
58 
1. 276 
10 
zn 
lO 7 
lJ 7 
58 
307 
10 7 
5H 
Jo s 
"' 15 'i 
13?3 
52 
3322 
llzz 
S! 
3374 
llj 
Il 
7,) 
lo~ 
'JJ 
169 
25,) 
2'lJ 
17) 
2 5J 
2so 
17) 
421 
1 
348? Laz 
147! 
34 71 
171 
3653 
4 
1 
t 
5 
5 
5 
5 
5 
1254 
162Jr. 
36 
16272 
6lt, 
l7sz6 
2 
2 13 
79 
99 
79 
99 
l7e 
17a 
l 7 l?a 
178 
1 7 l9s 
767 
Iso 
767 
767 
!5o 
9! 7 
l 
8 
12 
! 5 
48 
434 
2! 
455 
1 
1 
459 
74 
45g 
1 
459 
74 
53; 
9? 
1 164 
14 
165 
14 
1 79 
1 79 
9? 
'79 
1 79 
9? 
27) 
3 
J 
9J 
43 
4? 
79 
{g 
164 
l s 4 
8! 
1&4 
164 
BI 
245 
6 09 
4 
613 
36 
1,~ 
65J 
4.1 6ll 
6!3 
5 
656 
2 
lo 
1 
25 
11 
5 
3 
la 
? 
19 
2 53s 7 
486 
12 
1 
8 
14 JJ 
5) 
l4J3 
14a; 
5? 
1453 
1 
1 
2 
2 
lJI 
n 
919 
1 9oq 
9)q 
l 91) 
97 
128 
6 
1 
3 
111 7 
624 
174! 
6 
'> 
l 
1 l74g 
23? 
l74o 
1 174! 
?? 5 
197 3 
l 
1 
4 
,, 
1 
~ 
4 
1 
5 
lA 
J 
IH 
~6 :. ,,
.,1~ 
115 
194 
~09 
\97 
IH 
91? 
4h 
' 166 10 ')614 
I.Qb 11~ (r'\b~ 
510 
EINFUHR ·IMPORTATIONS 
Tob.t 
GZT· 
Schlür.ael Ursprung Mengen 
- 1000 Kg 
- Quantités 
Code 
TOC Origine EO-CE 1 IIIELG. - 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
m·~mc 3~~~ 1?~ ~~ l~ 3m A UT. T !ERS 340 56 2 1 229 TnT .T!EPS 4306 75 30 42 4097 C E E 107 62 24 2 ?19 MONDE 4758 217 55 44 4380 
460292 FRANCE 194 1 1 g l BELG.-LUX 232 3 227 1 PAYS-BAS 1274 1272 ? All EM .FED 34 34 ROY.-UN! 26 1 4 1 18 sur ss E AUTRICHE 
P.AFR.SliO 2 2 ETAT SUN !S 
SALVADOP 2 2 BIRMANIE 1 CH!NE,R .P 6 COREE NRD 1 2 COREE SUO 367 98 9 35 163 JAPON 220 59 60 11 13 TAIWAN HONG KONG 4 
~0~:CL .1 2H 1 4 1 18 59 62 13 13 CLASH 1 248 60 66 16 31 T!FRS CL2 374 lOO 9 15 161 CL ASSE 2 374 lOO 9 35 163 AUT .CL.3 9 2 CLASSE 3 9 2 EXTRA CEE 631 162 75 51 194 CEE+ASSOC 1734 1 1?73 454 
' 
TRS GATT 620 158 75 51 194 AUT.TIERS tl 4 TOT.T!ERS 631 162 75 51 194 C E E 1734 3 1273 454 3 MONDE 2365 165 1348 505 !97 
460295 m~:~LUX ~ 
2 ALLE~ .FED 1 1 ROY .-UN 1 4 
1 SUEDE ETATSUN IS 2 COREF SUD 1 
1 JAPO~ 95 15 11 55 HONG KONG 
:6\o-;cL.t 91 
5! 15 11 CLASSE 1 101 LS 11 56 TIEPS CL2 1 
1 CLASSE 2 1 
1 EXTRA CEE 102 15 Il 57 yEE+ASSOC 4 
1 2 RS GATT 102 ts 11 57 TOT.TIERS 102 15 tl 57 C E f 4 1 ? MONDE 106 15 11 1 59 
460299 m~:~LIJX 6 5 
PAYS-BAS 234 231 3 ALLE~ .FEO 150 114 4 30 ITAL 1 E 1 1 ~DY .-UN 1 11 1 6 4 SUEDE 27 
27 FINLANDE 1 
1 ESPAGNE 1 1 ETAT SUN IS 1 1 MEX !QUE 
HAIT! 8 8 PAK !STAN 
INDE 1 1 PHILIPPIN 8 7 
1 CHINE,R .P 7 7 JAPON 57 2 55 HONG KONG DIVERS NO 
m:CL.t 68 ~ ~ ~6 CLASSE 1 98 ] 8 87 TIERS CL2 17 16 
1 CLASSE 2 17 16 1. Ag(À~~É 33 7 7 7 7 EXTRA CEE 122 26 B 88 CEE+ASSOC 391 114 241 30 3 TRS GATT 107 12 8 87 AUT.TIERS 15 14 
1 TOT.TI~RS 122 26 8 88 DIVERS C F E 391 114 241 30 3 M0~0~ 513 140 249 3~ 91 
460300 ~~t~:~L UX tZr 16 ~>f ft 56 PAYS-BAS 148 17 83 48 ALL F• .FED 174 24 H 1J6 ITAL IF 161 80 15 21 4'> ROY.-UNI 67 2 1 8 56 !PL A~ OE 1 1 NDRVEGE SUE nE 10 6 2 FINL~NOE DA~F~ARK 29 28 1 SUISSE 4 
4 AUTRICHE 11 1 1 8 P1PTUGAL 106 66 10 ll 1 7 FSPAGNF 1085 444 35 115 455 
4? 
3~ 
!TAllA 
12 
5D 
62 
62 
1 
1 
6 
1 
62 
75 
4 
75 
75 
67 
67 
7 
7 
149 
1 
142 
7 
149 
1 
150 
1 
3 
2 
14 
3 
!6 
19 
19 
1 
19 
19 
1 
20 
1 
2 
3 
3 
3 
~ 
lJ 
1 
1 
2 
36 
Jahr· 1971· ~nnée 
•l 
l9B n~ 111 l'" 71'~ l 100 41 3 \40 
11; 10 l ne o& ,, g 483 124 &3 1 ?3 l l l~" 
' 
,, lb 
l7'>l 
'>2q 
11 \\.1~ 7 7 '> 2\b 
28 127 30\ 
'R 
Jahr -1971- Année 
Werte 
- 1000$ 
- Valeurs 
EG. CE 1 FRANCE 1 BELO .•. , NEDER-, DEUTSCH- /!TAllA 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
m 20~ H 2~ Hl 1 56 ?Jq 22 2 4 , 12 1t lü4o 28 13 ?7 797 18 0 103 34 n 2 4& 1441 237 36 29 95 g 1" 1 
12 1 Il 42 13 25 2 7 1>9 133 6 6 2 4 18 1 1 ? Il 1 
1 1 
1 6 6 5 
9 g 5 
4 
4 15 1 l I 3 Il 9 
2 1478 480 38 141 6~1 216 737 291 95 34 45 ?72 1 1 5 
5 
20 1 3 2 13 l 748 291 101 34 50 21? 768 292 104 16 63 273 1497 490 38 143 601 ?25 1497 490 38 14~ 6CH 22 5 26 10 1 !? ?6 10 1 15 2291 792 141 179 ~~4 51~ 199 13 136 41 8 2 2255 772 142 179 6f,4 49 9 36 20 1 15 2291 79?. 143 1 79 664 5!3 199 13 ll6 40 3 2 2490 805 279 219 672 515 
? 
2 1' l 11 6 
" 
4 
l 3 l 
l 1 
1 3 1 2 254 43 46 127 4l l 1 
5 
1?~ 3 255 43 46 44 260 41 46 124 47 4 2 2 4 2 ? 264 43 48 12S 47 20 1 6 11 2 264 43 48 12 6 47 264 43 48 lZS 47 20 1 6 11 2 284 44 48 6 137 49 
5 5 4 3 1 57 42 15 59 30 16 7 6 5 5 11 3 5 3 53 
l 53 
1 1 1 1 1 1 1 6 6 3 3 
1 1 
15 13 l 1 5 5 
176 5 
171 1 
1 1 1 
~~~ ~ ~ tH 243 8 7 2?8 27 24 1 2 27 ?4 
' 2 
, 5 5 5 ?75 37 7 1 na 130 33 68 8 15 6 ?54 18 7 22:9 ?1 19 l 1 275 37 7 1 ?J<J 1 1 139 33 6d 8 15 6 406 70 76 9 245 
" ~~z 34 7~ ~~ ~ 90 211 30 141 4J 424 63 64 266 3! 63 8 309 5" 69 ~J;> 58 1 1 4 50 l 1 2 
? l'> 7 6 2 1 l 24 1 1 14 g 17 
16 1 64 1 2 3 51 7 213 129 21 21 39 4 1852 750 63 149 A35 55 
, 
\. 
l'> 
q 
l' \ 
\? q 
z• 
\ 
i 
l 
l 
' 
4• 
)1 
rr 
4'+ 
511 
Jahr - 1971 - Année Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werle - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
Code EG·CE 1 
1 BELG. • , 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC !TALlA EG·CE 1 1 BELG. ·,., NEDER·J DEUTSCH· 1 FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITALIA 
YDUGn<;L AV 1595 44 24 ~8 2 884 16[ 243~ 8~ ?9 44J 142 5 444 GR ECË l3 l3 
Tli>QU IF 2 ? 2 ? R.n.ALLFM 4 4 8 1 7 PfJL QG!\: Ë 1343 372 34 54'> 246 146 I2'>9 4~2 31 447 217 12 2 TCiECJSL. 521 5 9 6 sn 91 !0 7 9 ,, Hlr·~ GD p- IB4 '>12 13 131 "'-'.76 302 1284 541 I4 I25 3bl 243 Rf~U~A~IE 2462 402 75 270 85J 865 I360 Dl 411 119 4&9 4Jl ~tiL G~,PJ E I6? ? 4 3 136 17 l6I 3 2 2 HB 6 AL ~AN If 47 n 26 32 28 4 .~APOC 107 69 4 4 29 l 140 Ill 3 3 n 2 
.ALGERIE l l l l 
.TUNISIE 52 49 3 55 52 3 
.C.IVOIRF l 1 GHANA 1 1 
.Kr:NYA 2 2 3 1 2 .~AOAGASC 15 12 
-' 126 124 2 EHTSlJN IS 69 49 1 19 31 19 2 3 7 M 0 X !QUE 9 3 3 3 27 7 8 l 2 Cl! RA 4 3 l 2 1 l HA !Tl 96 20 1 B 4? 102 14 l 23 H ,,~ART IN IQ l l l'InES DCC 1 I CrJL0"1f\I F l l 3 3 CH ILl l l l 1 YF~ E~ SIJ0 1 1 ? 2 PAK !STAN 2 2 I 1 INDE 61 7 22 18 14 43 7 [3 [5 9 C FYL AN 1 l l 1 THA !LAN OF 7 0 1 8 6 2 VIC:TN.~~O 455 97 137 7 14 208 45 I30 19 15 VIETN.SUD 34 33 l 17 l 14 2 MALAYSIA 1 l 2 2 S I~GAPOIJR [80 l 179 106 l I 104 PHILIPPIN 833 88 24 92 604 2~ 1854 12 7 16 86 1575 >1 TJrOR,~AC 8 l l 4 27 13 1 ll CHI/'![,R .P 184? l 045 292 1 ~02 1124 379 3377 989 2I6 575 114~ 45 7 Cn°,FF NPf) 4 4 8 R COP EE SIJD 62 l 7 1 20 19 5 104 30 4 24 35 Il JAPr~ [69 64 17 29 ~0 9 397 149 \8 49 15& 25 TAIWA,~ 2 02 24 5 go 51 2~ 262 46 Il 1 02 ~9 34 Hür~G K~lNG 4948 47 56 2284 2559 2 288 5 88 46 1248 1498 5 DIVERS ~0 li li 8 8 
HL E 227 68 12 54 88 5 ~9;\ d61 25 49 z!H .Jt AIJT .CL,[ 2934 60I 76 440 1392 425 4726 l\1 656 CLASSE 1 1161 669 88 49 4 [480 430 5119 1141 136 705 2592 545 EA~1A I5 12 3 127 125 2 AUT .W~ 162 119 7 4 29 3 200 [65 6 4 2I 4 TIER) CL 2 é45l 219 112 ?764 3297 59 5449 341 9'> 1630 3275 108 CLASS' 2 6628 350 II9 2768 3329 62 5776 631 lOI 1634 3298 112 ç-uq_ .EST 5873 1293 134 980 2110 1356 4!95 1338 94 737 1250 776 AIJT.CL.3 4301 1142 29? 1139 1131 397 359 3 1034 216 705 1159 480 CLASSE 3 10174 2435 426 2319 3241 17 53 7788 2372 310 1442 2408 1256 EXTRA CEE 19963 3454 6H 5'>81 8050 2245 1868 3 4144 54 7 3781 8298 191 3 CE!ê+ASSOC 859 308 !55 214 166 16 1902 782 103 422 353 42 
FS GATT 12836 1546 288 3838 ~714 1450 11096 2089 281 2691 4948 \087 
AUT.TIERS 6935 1777 338 1726 2302 792 72~0 1765 260 1078 3325 82 2 FH.Tl~RS 19771 3323 6?b 5564 RO \6 2242 I834o 3854 541 3769 8273 1909 0 l VEO S il ll 8 8 C f F 667 I77 148 lH 132 13 1565 492 297 410 328 38 "1fl~nr 20641 363! 792 5778 8182 2258 20256 4636 852 4191 8626 19~ l 
4 70110 m~~~LUX ugg 1242 66 13~ 131 2 49 ll 8 I 
PAYS-BAS 2828 1287 [54[ 173 99 74 4LLE~.'E0 75 8 67 6 2 4 !TA LIE 65 19 1 45 6 4 2 
'lOR V[ GF 2H4~5 90207 27597 37441 61327 16923 [6511 5270 2491 2733 4275 1742 surnF 117901 30718 65~5 1907 2 32180 29676 10091 2702 528 1704 Zl'i9 29~8 FJNLANilE 8861 1489 1656 [62 1754 1800 809 270 144 9 168 218 1A~~ E~ f.RK 707!l 26898 24 25082 18708 5076 1920 1 [4)2 175 3 
SUISSE 182 182 [5 15 AUTRICfi< 1455 757 698 84 40 44 f'SPAGNE llO Il 0 5 5 
YOUGOSL AV 27 27 6 6 GREC!' 828 828 7~ 75 U .R .$ • S • 1110 218 892 62 B 41 
R.AFR .SUD 687 687 95 95 ETATSUNIS 19? llO 10 72 2> ll 5 9 CA~AOA 35555 8569 2578 la78 II596 11734 3305 816 250 95 1053 1091 J APO~ 53 53 1 3 
A EL E 423745 ~um 3m~ s~m 119346 66187 3I 777 9892 3020 4437 7876 6552 A'IT .CL. I 463U 13150 15201 4321 1102 399 104 1221 1497 CLASSE l 470058 160161 38460 57353 !32696 81388 36100 10994 3419 4541 9097 8049 EUR.EST 1ll0 218 892 62 19 43 CLt.SSE 3 !llO 218 892 62 19 43 EXTRA C~F 4 71168 160161 38460 57353 132914 82280 36162 10994 3419 4541 9116 8092 CEE+A~S~C 51M 76 12 88 ll 2828 961 402 14 99 1 217 31 TRS GATT 4692 30 160161 38460 57353 l 32696 80560 36025 10994 3419 4541 9097 7974 AUT. T !FRS 1110 218 sn 62 19 41 TCT • Tp:p S 4 7C340 [60161 38460 57351 1329[4 81452 36087 10994 3419 4541 9116 8017 c E E 4316 76 1288 ll 2828 133 327 14 99 l 207 6 MU,HlF 4 75504 160237 39748 57 364 13574? 82413 3648~ 1I008 1518 4542 9323 8M8 
4 70121 rRANC r; ~m 219 m~ tB~~ 2f 813 BEL li.-L UX 24 li4 20 [012 PAYS-BAS 25 25 7 7 li.LL~"1.FF~ 1394 579 l '17 618 216 106 24 86 
'WY,-i!N l 215 215 30 30 
'lOR VEGE 4960 665 389? 403 686 82 5H 67 SUf'OE 200991 59949 4202 11400 83373 42067 30633 8878 6I5 1476 12 767 6897 
FINL:'\'~0f: 105936 37061 1104 H0l4 21278 32479 15483 5281 166 1895 2978 516l OA'~E~A'CK 5166 2 Od 75 48\3 l'iO 120 155 24 6 301 10 12 Sll!S<;f' 958 15 53 890 [40 1 5 13 2 AUTR !CHE 19484 943 I8541 1799 79 1721 Pnf;TUG.:\L 15098 9I34 50 
"' 
1568 4283 1656 840 6 8 ?lb 586 ESPAGNE 419 419 66 &6 
YOUGO'SLAV 39 ~9 6 6 GREC< 21 21 4 4 
TIIRQIII 21 21 4 4 
u ,Q. s. 600Q 3884 338 (>:;q !~OR 120 873 529 50 98 129 17 
PnL Of;~ 82 82 Il ll 
• T1JNI S 
" 
?0 20 4 4 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
1 
Code l8ELG.·1 
NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG·CE 1 1 BELG. - -1 NEDER-~ DEUTSCH· 1 ITALIA Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
~~m~.QIJ 1fbt ti\7 44d 749 1'9 55 Dl 4' lb lb 
.r; [11\ll'lN 101> 106 15 l5 
• trlM'lP F S 319 319 4~ •.. 
J: .,\t:R..SIJ[) 12807 1439 5754 5614 1804 ?01 h? 111') 
CTATSIJ~ !5 27384 10148 olS 544 3051 13026 4119 1408 82 88 45 5 Zi18h 
CA'~AI')A 19767 Ha7 2 91 551 5469 !0069 ?.79"l. 67? ~6 Q<) 7S7 17? B 
A r:L f 2470 72 69971 4327 16276 9Jl94 66304 35299 9~27 6?7 1787 13641 9415 
MJT .CL .1 166394 52035 2010 151H 35552 61688 24779 7568 284 2on 4911~ 9"' 2 
CLA5Sf' 1 413466 1220% 6337 313~ 5 1:'5746 127992 60078 1739 5 911 3860 18615 19317 
AUT.AOM 445 20 425 65 4 b1 
TIFR5 CL2 1276 529 448 249 17 5 7l '>l 4l 
CLASSE 2 lb 71 549 448 674 74~) 75 '>1 l'l4 
E•JP .• ~ST 6091 3884 .H8 659 1008 202 834 529 5'1 98 129 ? '\ 
CLASSE 3 6091 3884 338 659 1008 202 83't 529 5~ 98 12~ Ztl 
<XTP,A CEE 421228 126439 66 75 32044 127202 128868 6115? 17999 961 3958 18795 l94'l" 
cH +A ssnc 992'l 20 579 440 114 8770 216 1) 4 106 5? 21 l''" 7 
TRS Gt, TT 414732 122 53 5 6337 31385 126194 128281 602'51> 17466 911 3 860 18666 1 q35' 
AUT. TIERS 6009 3884 338 659 10flt1 120 821 <;?q 5CI 98 1>9 17 
TOT. TIF~S 420741 126419 6675 32044 127202 128401 61079 17q9 5 %1 19 SA lq795 1917 ~ 
c E r 9436 579 44) 114 8303 2096 106 52 ~ 1 l'lia 
MONDE 4l0664 126439 7254 3249 4 1?7 116 131171 63249 17999 1067 4010 1B81'i 2135 7 
470129 ~~e~:~L ux mt~ 5578 15664 3506 B~ 2 27)4 287'l5 2259·) 26058 3536 14811 5151 3897 4B" 9h4 
PAYS-BAS 364'l 60 2404 694 485 559 24 361 % % 
ALLE~.FFD 3020 750 53 1561 656 4? 3 140 14 1 '>2 11 7 
POY.-UNI 109 4 4o 59 19 2 1 1 J 
ISLA~ DE 103 3 lOO 19 !O 
NO~ VfGE 4726 32 6 2716 811 6?4 247 617 60 296 122 9b 
" SUEDE 921918 267398 6 7698 6721& 391301 128223 169 55 5 49536 1195J 119 57 7174~ 241ô 1 
FINLANDE 329290 54466 23876 86740 l0tt939 57769 51827 9559 4019 14459 15871 'NLO 
DAN fM Ail K 513 278 215 67 73 44 
SUISSE 370 ll 6 343 77 
" 
l n9 
AlJTR !CHE 4183 15l' 2670 489 14? 34 7 
PORTIHiAL 116945 59912 5417 '5875 24108 21573 19907 9915 94 7 1010 4190 3799 
ESPAGN f 900 65 43 H2 !59 10 , 14 3 
YOUGOSLAV 322 1 %1 91 9 1 GR~C< 310 80 59 15 44 
TlJRQll lE 125 125 24 24 
u.o .s.s. 499 499 9? 9? 
POLOGN< 6455 6216 239 1128 1?84 44 
TCHECDSL. 564 S64 79 79 
.~AP.1C 23216 17211 1319 330~ 1206 3791 2821 225 5)6 ?oq 
• TIJ~ [ S 1 E 226 276 37 17 
LIBERIA 692 692 12 2 l? ~ 
GHA~A 104 104 Id 16 
.CAMERDIJ~ 20 20 4 4 
A~GOLA 6813 505 1287 5021 111 s BI Ill ao 1 
.AFARS- !S 690 690 124 ! ? 4 
.~ADAGASC ?8 28 4 4 
R.AFR .SUD 3357 3357 485 4~5 
ETATSUNIS 378527 93118 46023 44~02 l100flk 84396 64~53 15812 7506 7 584 19153 14 798 
CANADA 824732 15403.? 61631 113010 'l25228 170831 l3615B 23500 10328 185H 539S3 ?q,q3d 
PANA~ A 155 6 149 28 ?d 
COL 0~81 l' 55 ':>5 10 11 
CHILI Il ll 2 ? 
L !BAN H3 313 55 .,5 
YEME~ SUD 768 768 13<- ns 
N1~;cL.1 mm~ mm 1mn 74030 m~~s mm Hm~ 5953o 13221 13116 76193 2869 4 24465? 48896 21852 40582 88'1~1 51) 1"t1 
CLASSF 1 2586430 629418 2 01709 3l86d2 959909 470112 446406 108432 3S073 5369>\ 16517h S4rl?7 
EAMA 48 20 28 8 4 4 
AUT.Af'M 24137 17271 1379 3300 1266 916 3952 2821 22? 5 3o 21'J Lf, l 
TIERS CL2 8911 1213 6 1342 629) 1488 219 Ill 10'l B 
CL ASSE 2 33091 17291 265? 3106 2MB 7234 5448 282 5 444 'll6 390 l?'.J1 
EUk.EST 7518 6780 738 1499 13'>1 1% 
Cl. ASSf 3 7518 6780 73& 1499 1363 1?6 
FXTRt. CfF 2627039 646709 210161 321988 969 297 478684 453353 111257 35 51 7 542 34 166929 d54lo 
CEE +AS SOC 133439 46916 3836 27451 l~596 21640 2342 7 8155 602 4585 5976 4\l4 
TPS GHT 2600710 629338 208982 318682 967976 475732 449003 108417 35292 53699 166 71 J 84Ha h 
AUT.TIERS 1114 6 55 1653 307 1 J z,7 
TOT.TIEOS 2602424 62933 8 2 08982 318698 968031 477385 449 310 108417 35292 53698 l667?J 851 t'·:\ 
c F E 1')8824 29545 H57 24151 32DJ 20341 19379 5115 377 4044 57'>7 ~:) 7 1 
MotJ"'tC: 2135863 676254 212818 3461 'l9 1001~27 4990?5 472732 116572 35894 S82 81 172 690 qq;?d 7 
470131 FPt~CF 1066 11 
1m 
12 ~~~ 2 31 1 3 8f'L G.-L UX 4519 524 2211 46 198 175 
PAYS-PAS 196 ?b 170 20 6 H 
ALL f~ .FED 1862 195 41 1626 ?8 2 26 4 ~·> 2 
~O~VfGE 19463 2480 7&0 13015 2'139 190 1761 5l'l 6ô 726 !tZft '4 
SUEDE 76902 30722 8155 15655 4S12 17858 W413 3675 1098 2041 611 291" 
F l'IL AN DE 75802 12153 8126 33157 480f' 17566 1053'> 1714 12~0 3961 74P 2•nz 
;-JA'H:,..~RK 9105 3408 5677 20 499 171, ~?') ? 
SU!SSF 4815 160 8 2'5 4622 49Cl 12 2 476 
AUTRICHE 1716? 709 16453 2204 57 214 7 
f>O~TUGAL 636 80 50 506 li' 14 6 91'1 
YOUGOSLAV 396 41 351 54 6 4" GP ECF 100 300 52 S2 
TUF QU lE 51 51 9 9 
u .c- .s.s. 16011 12091 64rl ?114 1098 ?395 1805 97 331 1 b 2 
TCHECOSL. 3958 3331 541 86 599 50 7 n 13 
HO~ GR lE 61 61 lü l'l 
ROIIM~NIE 66 66 s 5 
ALIL GAR 1 F 20 20 3 ; 
.TUNISIE 200 200 2f lb 
R.AER. SliO 711 717 10 7 lt12 
ETAT SU~ IS 2451 1510 616 1 324 441. 310 80 1 55 
CA~AOA 11301 1172 445 1411 1642 6029 lb5,'l 235 64 230 217 (j 1ft 
AEL E 128083 33442 897'l 3215~ 13861 39649 1547K 4214 1170 294'> 14)4 5745 
Al!T .CL. 1 91018 15435 9904 1457'1 6486 246?3 1J84e 2259 1526 4191 9'1? 1::11'1 
CLASSf 1 219101 48877 18877 66 728 20347 64212 28 32 6 6473 2696 71 36 23% 9f, ~ ,-) 
.\UT. 00~ 2t:'n 200 2b 2" CL AS SF 2 200 2ro 76 h 
Etlr .rsT 20116 15422 64~ 2715 1331 3017 2312 n 411 1 ~ ~ 
Clf,SSF 3 20116 154?2 648 27!5 1331 3012 2112 97 41~ 19 3 
EXTPA CFF 239417 64299 18877 61376 23062 65803 31364 878 5 2696 7231 2795 ·~ct'."lt 
CEfHSSOC 8194 719 37 2252 2917 2249 900 1? 0 2 0? 215 j') 2 
TP 5 GA TT 222714 52208 18877 66728 20808 64073 ?.f.R6Q 6980 2696 7116 24'>> q')g 2 
AIJT.TIERS 1609? 12091 648 2174 1179 24M 1805 97 311 17' TOT.TI[RS 238866 64299 18tl77 6737n 23062 65252 31277 878 5 2 69f:, 72 3'l 27"6 g7f, 7 
c f: F 764'l 719 37 275? ?917 1696 82 7 72 
" 
2 02 2 75 ?~ 1) 
~mH'IE 2471M 65018 18914 69628 2'>999 67501 321~6 8A57 27fH 7435 3 071 !•Jll Q 
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Jahr -1971- Année 
GZT· 
Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
Mengen 
- 1000 Kg - Quantités Werte 
- 1000$ 
- Valeurs Schlüssel 
Ursprung 
Code EG·CE 
1 FRANCE 
1 BELG. • ., NEDER- 1 DEUTSCH-, !TALlA EG-CE 1 1 BELG. -., NEDER-, DEUTSCH- 1 ITALIA TOC Origine LUXEMB. LAND LAND(BR) FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
4 701 39 rr- ,~~Jf ;": 427011 1'l 479 3 ?1 2()1) 10 l)qJ 7(;4'' 6 761 4!lq4 1987 B ;"L_ G.-L IJX 1297 219 i Ho 554 57 ib4 
.?113 5? 9l Il ~"!\YS- ~AS d45 dOS 46 44 149 114 5 13 tL L f.,.. r:rr:- 19710 10915 )q5l 2?94 21>1n 393J 1703 174 3 ()(J 646 fT'\ll F 56? 490 60 10 2 114 q] 15 2 r- lY.-thi r l 1-t3h ti8t. 32 ')20 1?7 71 !() 46 ~~r~r~ VFf;r 8 85?.!') ll3u2 l759Z 29994 ?1607 7984 l7()G tJ 209? 1656 sns 4431 169? SUfOé 2 35616 7l791 291RJ 3052~ 62658 40261 44411. 14020 5?Aq 5119 12071 7cn~ ~'="l'Il '\" r'l f 79951 2?947 7091 ll~=l? 33U 24892 1406 ~ 4?55 1?44 343? 672 44>0 Jt:, F'H~RK 38 
'" 
3 3 Sll I ~~s f. 7217 3803 25 7P, 8 26 150 7 76 3 579 1& 5 AUTO !CHE 44')54 B28 1251 41976 7'46 1'>4 ?32 6q:;(l P•1r TIJG~L 11641 5476 2>13 1275 ?H 2331 2Cl7 lt 94? 417 22') s 415 r::;~.> t,GN F 22 22 i 3 YcJU\;:J)LAV 4604 ?li 4397 fJitd ll 6!7 r;~' r Cr: ?4 24 b 6 T\14.()'1 1=- 11 31 5 5 u. l' •. ) • s .. !045t. '>519 11.41 3277 174.' 90? 28? 5'>9 q. n • .1.1 l r:-., 39 ~9 h 6 PnL ilr~~i !== 10?3 99' 24 ~l") 2!6 4 TCiircn~L. 1'/45 1536 2:-l'l lJ 11 1078 t.-34 244 30 lH 1 ~ 1 '-t'l'J GF l F 1 '>7 !57 ?'> 25 fltiL c:~~ 1 t 48 48 7 7 ~LRA'I!F 26 2~ 5 5 • TWH SI~ 50 sn 11 Il ~~;l/',LA 85 85 1 p Id [....-1-T<:U\J~ 706!1 15688 16109 4141 10'Jl7 24050 14837 3445 3623 830 2 :)6~ 487 '> ;. ,\ ~~ t. r) t 14708 2195 81 63 1~1 ?fJ 7 3236 2864 448 1561 192 4~ 619 HL r 38E5l1 95144 49537 ~in~ mn~ 9B78 F"'" 18042 9392 10'>79 17335 Fno "-UT.::L.l 169953 40830 31163 566'i2 2 4? 6 8!48 64'0 4454 28H t15tl5 CL t S Sr 1 558486 13 ss 74 80900 8114' 102419 150030 104965 26!90 15822 15011 20!45 27775 A:JT .:\~1~ '>0 50 11 Il TT ;:cS CL 2 d5 B'i lo 18 rt.~ss~ ? !"lS 51 85 2<J Il Id Cl!• • ~ ST 15694 8074 ?:1 ï 2711 4649 264') l3h? 30 479 769 n :~s;:- 3 15604 8074 2'1') 271! 4641 2640 1362 30 479 ]f,q r XT"' ·~ C "F 57411> 144148 80951 81341 115"J!~ 154764 1076.34 27552 15833 15063 2062 4 ?BSttJ cr·f+r ssr1c 67269 13593 4785 757> 27898 11418 17221 25!8 940 1126 4972 26&'i Tr, <:; G!, TT 5634 84 138'>'19 80900 8H43 103570 15!!62 1 05d?t) 26650 15822 15063 20HZ 2794~ t.IJT. Tiff'S 107?6 5539 lo4) 3547 l7Ho 902 282 612 F1T.TJCC.S '>742!0 l44'14q 80900 8n4' 11521() 154709 11761? 27552 15822 15063 20624 ?85'3 1 c (._ != 67164 13593 4735 757S 275~~ 13363 1219g 25l!J 919 1126 4rnz 2654 ~ -,..J "~r 641479 157641 d568~ 969ltl 1 "1~1:-Jtl !68127 ll9B3 1 10070 !6762 16189 2559S 31?16 
4 70141 ~trrt~~):~n ?? '>2 6 
" 
29 l" 
" 
6 SI!• 'Ir 1-+91 \] 4549 1fJ! 1190 1104 9b U •j.. w') eS • 519 '>39 Ill Ill ~~. 1) .,~Ll Er~ 4 4 1 1 ?'L .-JG~ r: !54! 1 'i4l "3?'1 120 rrlit:cnsL .. !52 15? .~ 5 25 i<, ·-"• ~q. SUD 597 597 9? 92 rrt. TSU'~ 1 S 1~157? 44641 201~~ 'J8.') l? 10167 1?o65 11151 4'l08 !39H 2'1't 7 CNi:dt;\ 1!09 11·19 261 2Sl ~~l~f:r:L .. l l,~m 4~m 59m ,:lm dm 96 20! 51 10167 4968 142'>1 2547 Clio,SSF 1 I40!HH 49786 201 "' &1·1ez 10167 1'i-?0 R 12347 496~ 14346 254 7 1:1 JC -~ ST ?2 36 691 4 1541 457 136 1 320 r":L .\S<;r: 1 2?36 09l 4 J 'i4l 457 B6 1 320 :·xrr A C '"E 1424?4 '30477 201' 7 ôlo2 3 10167 ~4b65 12481 4969 14666 2'>4 7 CF.F+/ISSl1C 81 ?9 52 1? 6 6 T< <; GATT 141881 49938 201 '>' 616:?~ 10!67 14553 12372 4969 !46'>6 254 7 t 1 tT.TER<; 543 539 4 11? Ill 1 :~,~-!tr~t(s 142424 50477 2115 7 &!623 10167 34665 1248 3 4969 !46'>'> 254 7 l. l t: Al ?9 5? 12 6 6 "\il\ 1)~ 142'>05 50477 20!86 61621 10219 l4ô77 1248 3 497'> 14666 ~ss 3 
470!49 ;::::-:,~le r. 
10913 44 6 ; 'ltLr~~.r.:Et) 739 5906 4?()') 2259 15 5 1!91 911 !T Al ! ~ 1307 !HZ zry 29 2 288 4 r:,nv .- •. J'JI 82! 82! 166 166 T1 \VrG' 15744 182 ~ 1661 1209' 1 f>7 150n 421 36' 2 685 n s:r:r.- 961 85 1762 ~ 13411 91!5 ,?lf!2o 32?13 2151ry 3989 2896 1 97f) 5162 751 3 r !r:L t..\1 flF 9267 2630 4 79 1 1027 5124 202~ 590 74 2 21& 1138 SUI SS r::: ~'il 151 3? 32 ..:..!Jr::; I C ·iF 13302 2 A6?7 4673 277& !7J9 [Q; 7 V:'IJr.JSL AV 21! ill 14'30 1875 12H44 san 4391 310 394 26i5 1152 ·;r rer- ?1 21 4 4 li ..... s.s. 4,)6] 52 2 3~45 7'>8 108 6'>,J I·F'~I c:::: J ~ !)77 !077 19 3 lB l.:, • f, C:Q • ';IJn ~9 ?? 192? 83') 830 ':Ti;T) 1JN IS 3 50 r)7 349 91·n1J ?4822 a 3on 87 21&2 61!1 C.6..'!1\'ll\ 941) 413•1 114 '56 20 7 114 l? 71 fi ~:l r- 1 ?64')1 19443 l~m 2121 ') ~~sn Hm H69~ 44!0 3 ?61 465'i 690~ 8778 t,!JT .Cl • 1 '70319 8 531 7 19~9 468 2 5035 33d2 CL~ S 'F 1 19674? 2R274 17426 21217 5')411 73394 4~i\1r) 6349 3179 4~~7 11915 171'> J c:;q~· .rsr 5144 52? 462? 451 108 843 c1 r, o:;sr: 1 '3!44 52? 46?2 951 !J8 ·~1 rxn. ..· !. c r:r 2018/Jn 28H6 1 742' 212! 7 56411 7 8(1!5 44-7b 1 545 7 3729 4657 1!9~5 1~013 1:~ F+r\')$11( 1?127 2071 '>906 4"rlj 44 21 2">h l 443 1193 91' 6 4 r(:s •-",A TT 1967 21 28274 17426 n211 ')IJ 411 73373 410?6 6349 37?9 4657 1!935 1 7! '> 6 .\~T .TIER<; 5144 522 4622 951 1 J3 Hl ~-,;-~p:çs 20 l sc 5 28H6 1 74.26 2121 7 51)4"', 779gs 4477 7 64'37 3729 4657 11915 1FJ-J'-l 1 ?3')6 20"11 '>906 4:?~ 'j 44 2 55 7 4~1 1193 915 
' 
'i l' 1 '') ~- ?141 G? 10R6 7 23332 2:5511? So4 7'i 78016 4133ô 690\1 49?.? 5572 ll 941 1 d"'l ~ 
410191 ""C À\lï-= 
1 r 17 l 1 ·J,..:.L G:-=L!JX 1 \t L r'-1 • rer') 411 ZR! ) 1 l'H 129 84 7 ~ -l '\r•Y .-· 1·1 I ~" 1 g !) tn 6 4 îUTr ICHF Il Il !O 1 J ;-sr{',,)'~ r 1 7 17 5 
'> -:"IJ[ ·:0 1 F 3,) D 
' 1 
:·Tf T S~ 1'2 I c:; 11?. 't'l 4934 148 1 ~2 2 &53/ 105 4649 l74<t 137 446 223~ 17 1 t.- x r~ UF 1&5 1' 15·1 ')!) 
' 
jJ ~,... r_: 'iI L 1·1 l 0 l 3 ~~ C'~TI~F 41 41 1 2 lZ 
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EINFUHR -IMPORTATIONS T•b.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantlt6s Werte -
1000$ - Valeurs 
Schlü-1 Ursprung 1 1 IELG. • 1 NEDEA· 1 DEUTSCH· 1 1 1 IELG. -1.1 NEDER-~ DEUTSCH· 1 ITALIA Code OrtQine EG·CE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) ITALIA EG • CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
~~~'r ~CL • 1 mH 49!2 21 135 46~9 174t IH 446 22~~ "" ~) 348 132 2 6554 
CLASSE 1 13332 4952 348 1322 6575 135 
4677 1750 137 446 2304 40 
rlr:~s~L~ 216 56 160 7l 
17 54 
216 56 160 71 
11 54 
EXTRA CEE 13543 4952 348 1378 6735 135 4748 
1750 137 463 2358 40 
CFE+ASSDC 459 281 u 156 
135 84 7 44 
TR S GATT 13353 4952 348 1363 6585 105 
4689 1750 n7 458 2307 37 
AUT.TIERS 165 15 150 56 
5 51 
TOT.TIERS 13518 it952 348 1378 6735 105 4745 
1750 ll7 461 2358 H 
C E E 13m 
281 v 126 132 84 1 
41 
~ONDE 5233 348 14~0 6735 761 4880 
1834 137 4 70 2358 8 1 
470195 m~~KAs ~m ?3 ~m ~~~~ 
4 2H 
303 418 51 74 
8H 
ALLE~ .FED 703 110 55l 41 129 
37 85 7 
ROY .-UN 1 148 148 129 
129 
SUEDE 65 65 13 
1 3 
~~mm 883 883 84 
84 
204 6 Ill 87 119 4 
61 54 
ESPAGNE 310 138 92 80 61 
27 11 15 
YOUGOSLAV 57 57 6 
6 
HONGRIE 4244 41 2120 2081 392 
6 222 164 
BULGARIE 4163 36 546 812 2769 604 
5 80 124 W5 
.TUNISlf 2513 1781 680 52 
530 365 154 Il 
CEYLAN 25 25 4 
4 
AEL E 1300 6 1142 152 345 4 
274 67 
AUT .CL .1 367 138 92 137 67 
27 11 21 
CLASSE 1 1667 144 1214 289 412 
31 293 88 
AUT.AOM 2513 1781 680 52 530 
165 154 Il 
TIERS CLZ 25 25 4 
4 
Efik!m 
2 2538 1781 680 77 534 
365 154 15 
8407 79 546 2932 4850 996 Il 80 
3\6 559 
CLASSE 3 8it07 79 546 2932 4850 996 
Il 80 346 559 
EXTRA CEE 12612 2004 5it6 4846 5216 1942 
407 80 793 662 
tW~n~c 10484 2084 528 575 7204 93 1977 416 Ill 
89 134l 18 
1692 144 1234 314 416 31 
293 92 
m:nm 8407 79 546 2932 4850 996 Il 
80 346 559 
10099 223 546 4166 5164 1412 42 80 
639 651 
C E E 7971 303 528 575 6524 41 1447 
51 111 89 1189 7 
MONDE 20583 2307 1074 575 11370 5257 3389 
458 191 89 l982 669 
470199 &~t~:~LUX ~m ll7l m 136 19~ 
145 23 24 6 
PAY -BAS 558 554 3 1 95 95 
ALLE~ .FED 302 238 13 51 97 73 
5 19 
ITALIE 46 36 2 8 10 
7 2 1 
ROY.-UN 1 1 1 
NORVEGE 942 942 51 
51 
~~mm 121 240 22 465 146 43 
8 95 
512 512 36 36 
misEE 48 
48 1 1 
1773 1773 360 360 
u.R.r.s. 46 46 10 
10 
HON GR lE 55 35 20 5 
2 3 
~Yh~un 214 164 50 37 30 
7 
529 529 12 5 12 5 
ETATS UNIS 6 6 1 
1 
SALVADOR 10 10 2 2 
PERDU 1 1 
INDE 3 3 
PHIL !PP IN 26 26 19 
19 
t~~CL.l fW d9J 1454 22 465 235 45 87 
8 95 
400~ 6 361 360 
1 
CLASSE 1 2061 a 54 22 lt1l 596 405 
87 8 96 
AUT .AOM 529 529 12 5 12 5 
TIERS CL2 .r,o 10 30 21 2 
19 
CLASSE 2 569 539 30 146 127 
19 
EUR .EST 315 l6it 35 116 52 30 
2 20 
CL ASSE 3 315 164 35 116 52 30 
2 ?0 
m~Mô~ 4892 2764 H54 22 65 587 794 562 87 8 
21 116 
3072 1119 lUZ 345 9 187 525 227 218 36 1 43 
TRS VATT it012 2061 lHit 22 4 471 
596 405 87 6 16 
AUT. fERS 351 174 61 116 73 
32 21 20 
TOT.T ERS it363 2235 1454 22 65 587 669 437 87 
B 21 116 
C E E 25it3 590 lUZ 345 9 187 400 102 218 
36 1 43 
MONDE 7it35 3354 2866 367 74 774 1194 664 305 
44 22 159 
470211 m~:!:L~X ~~m 996 un maa 9m !m 63 2t:l zm 5~3 43538 1624 
PAYS-BA 142403 20247 3820 115588 2748 8446 746 163 
7315 ~2?. 
ALLEM.FED 52268 152it7 75 9821 27125 2133 it40 6 
517 1170 
ITALIE 43 43 4 
4 
~DY .-UNI 23555 3621 20 12413 6598 903 1570 256 2 65~ 591 
68 
ISLANDE 149 26 llO 13 8 1 
6 1 
IRLANDE- 292 10 282 19 
1 18 
NORVEGE 1056 239 293 524 103 
19 24 o0 
SUEDE 27300 594 20500 6206 2531 
51 2037 473 
FINLANDE 2468 55 2288 125 207 1 196 
10 
~~NmRK 14860 20 13929 911 1098 1 1011 
80 
AUfRICHE 
48144 10165 18 6350 31611 1915 304 2 311 1318 
8682 347 3296 5039 616 40 na 278 
ESPAGNE 21 21 1 1 
ANDORRE 447 447 16 16 
MAL TE 60 60 2 
2 
YOUGOSLAV 142 35 107 4 1 
3 
tJ.R.s.s. 2955 989 1721 245 148 72 
61 15 
POLOGNE 4828 36I 4227 234 191 22 l!t9 
20 
TCHECOSL. 6037 3395 2642 198 115 
83 
HONGRIE 9964 llO 9854 321 9 
~12 
ROUMAN 1 E 1267 1267 32 
32 
.SENEGAL 103 103 9 9 
.C.IVOIRE 841 60 781 59 3 '>6 
.CAMEROUN litS 148 5 5 
.KENYA 98 98 7 
7 
ETATSUN IS 11649 85 3 12 2642 8907 1097 8 1 43~ 
68 8 
CANADA 1968 1618 334 16 158 139 18 1 
.>!APT IN 10 279 279 21 21 
l\&n~m~ 92 92 7 7 89 89 
BRES IL 58 58 4 
4 
!SR AEL 6749 6749 501 
501 
515 
Jahr -1971- Année 
Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS GZT· 
Mengen 
- 1000Kg - Quantités Werte 
- 1000$ 
- Valeurs 
Schlüssel Ursprung 
Code 
Origine EG·CE 1 FRANCE 1 BELG. • -1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 !TALlA EG·CE 1 FRANCE 1 BELG. -1.1 NEDER-~ DEUTSCH- liT ALlA TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
·;'1'-1 )P EÇ 63 
63 
.' 
2 t. fl F: 123741> 14133 20 13310 51076 45207 7!1&1 600 2 727 4254 2278 
AtiT .CL • 1 17047 553 SB 19?8 '418 909~ 1504 25 1 337 4'-t-7 614 
CLASSF 1 140793 14686 78 11?~8 54494 54297 9 36 5 625 3 1064 4B1 207 2 
r:M1t 109? 311 781 n 17 56 
'"JT .Ail~ 377 279 98 2d 21 7 
Tl E" CL? 6988 ., d9 6807 512 7 '>~ 5 
CLASSE 2 8457 590 92 89 7686 613 38 7 soa 
~or, .~ST 2 5051 1356 9453 14242 890 94 334 41,2 
CL AS) E 3 2 5051 1351> 9453 14242 890 94 314 462 
FXTFA CEE' 174101 15276 78 18686 64036 76225 10868 663 l 1165 5035 4032 
cr[+Assnc 308407 79622 4891 15433 167 236 41225 16731 2848 232 805 10713 2115 
Tli $ GATT 1595 32 14686 73 1763 7 61834 65247 10279 62 5 3 1 09? 4947 3612 
A UT. T !ERS 13300 999 2202 10099 488 73 88 32 7 
PJT.TJFPS 17 28 32 14686 78 18686 64036 7534& 10 76 7 62'> 3 1165 5035 3939 
0 lV IR S 63 
63 ? 
2 
c E r 306938 79012 4891 1543.3 1672)6 40346 1663/ 2810 232 805 10711 2072 
"D\OF 481102 94308 4969 3H!9 231">.72 116634 2750? 347 3 235 1970 l574ti 6076 470215 FRANC<' ~08 59~ i8 20 Bfl G.-LUX 86 261 lb 3 PAYS-BAS 21 21 <; 
5 
ALL !:"1. ~ED 5123 47 5076 730 2 228 
POY .-U'J 1 148 24 101 21 15 3 10 z 
SUEDE 7368 b40 17 28 142 13 59 
F !NLANDI' 584 584 54 54 
DMJf-..ARK 358 27'> 83 27 22 '> 
Sl/ISSf 5 7882 12 5 342 5 7415 1525 5 8 1512 
AUTP.!CHE 1598 21 1577 54 1 53 
U .R .S.S. 20' 
203 9 9 
TCHECOSL. 70 24 46 4 2 2 
HDriGR lE 331 
331 10 10 
GHANA 20Q 
209 19 19 
eTATSUNIS 17555 
17555 1016 
1016 
CA'IADA 23 n 1 1 
CHYPP E 7 
7 1 1 
L !BAN 2000 
2000 49 49 A EL E 62354 170 1360 60824 176 3 9 lB 1641 
AUT .CL .1 1816? 607 17555 1071 55 1016 
CL AS sc 1 80516 170 1967 78379 2834 9 168 265 7 
TIERS CL2 22!6 
22!6 69 69 
CLASSE 2 2216 
2216 69 69 
ElJR .EST 604 24 580 23 2 21 
CLASSE 3 604 24 580 23 2 ?! 
FXTPA CfF 8~336 170 199! 81!75 2926 9 170 2747 
CEE+A SSIJC 5938 3 08 5630 274 18 256 
TRS GATT 80802 !7 J 1991 78641 2858 9 113 2679 
AUT. TIERS 2534 
2534 68 68 
TOT. TIERS 83336 170 1991 81175 2926 9 170 2747 
c E E 5938 308 5630 274 18 256 
MON OF 89274 478 1991 86805 3200 27 170 303 3 
470219 FRANCE 2657 852 22 39 1744 127 45 l 79 
BELG.-LUX 12 00 398 78 5 17 57 16 40 1 
PAYS-BAS 1153 81 931 115 26 55 8 40 5 ? 
ALLE~ .FED 4333 1333 897 2103 17~ 55 54 ~6 
R~Y .-UN l 17 2 15 1 1 
SUfDE 20 20 
2 2 FINLANDE 19 19 1 1 
SUISSE 1368 19 1349 32 1 31 
AUTRICHE 63 
63 2 2 
U .F .S.S. 38 lB 4 4 
P .• P.ALLEM 502 502 
40 40 
TCHECOSL. 52 
52 1 1 
HONGRIE 45 
45 1 
1 
ETATSLINIS 102 102 5 5 
JAPON 
1 1 AEL E 1468 20 2 34 1412 37 2 2 33 
AUT.CL.l 121 121 1 0 1 
ClASSE 1 1589 20 2 155 1412 44 2 8 34 
EUR.FST 637 502 38 97 46 40 4 2 
CLASSE 3 637 502 38 97 4~ 40 4 2 
EXTRA CEE 2226 20 504 193 1509 90 2 40 12 36 
CfE+ASSOC 934~ 1812 2680 BJ7 111 3873 414 79 139 40 9 14 7 
TF S GATT 1641 20 2 !55 1464 45 2 8 ~5 
AUT.TIEP.S 585 
'>02 38 45 45 40 4 1 
TOT.TléPS 2226 20 '>04 193 1509 90 2 40 12 36 
C E F 9343 1812 2680 BJ7 171 3873 414 79 139 40 9 14 7 
MONDE 11569 1832 3184 8n 364 5382 504 81 179 40 21 18 3 470220 ~~t~~~Ll/X mu 927 zsm ~;m l44ii m~ 35 d~ m 78 0 30360 974 4 PAYS-SAS 37636 1154 4562 30925 995 2208 54 !51 1939 64 ALL f" .FEO 16975 2084 290 11251 3350 578 119 16 2 51 nz R!lY .-UN 1 18328 2648 16 120 11348 4196 1434 217 4 829 384 ISLANDE 67 67 5 5 IRLANDE 62 62 6 6 NOfWFGE 518 31 410 77 32 1 21 10 SUEDE 490B 32 7 2144 2725 424 2 IB4 23B 1 H'LANDE 3 3 lANE"'1ARK 3676 20 ~ 3518 113 224 1 ?13 10 SU!SSF 14608 769 579 13260 586 57 ~J 469 AIJTR !CHE 4299 1535 2764 267 59 2JB ESPAG'JE 95 95 7 7 YOIJGOSUV 1054 87 967 27 2 ?5 Il .R .S. S • 715 58 149 408 lOO 28 2 4 14 8 Q.[).ALLI'::M 249 249 70 ?C POLrGNE 2791 1740 1051 107 54 5~ TCHECOSL. 1078 10 1058 54 
:;tt 
HOtJGO, lE 1009 
1009 78 78 
0 TUSU~ !S 3454 18 4 170 3262 ?59 16 11 233 
CANADA 16 5 7 4 PA~~A'-1A 12 12 TPlN!D.TO Ill Ill 10 13 
EQUA~EUQ 62 6? N'lN SPFC 6 
6 
A>L [ 46404 ~469 n 13? l9m z~m 297? 277 1 4 !Hl Ut9 AlJT .CL. 1 4684 li 299 16 18 z; 5 CLASSE 1 51088 3469 73 143 19944 27459 3271 277 17 4 13H 1584 T!EF S CL2 185 12 173 10 1J 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob. t 
Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités 
Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüssel Ursprung 
Code EG-CE 1 1 BELG.-.1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 
1 FRANCE 1 BELG. -,_, NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA 
TOC 
Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
riJb ~~~t l sm 
12 2W 111 
1 q 
307 !49 32lB 28 7 
2? 4 68 p-~ 
(Lt.SSE 3 5842 107 [49 Zl6H 
3218 287 2? 4 
,, Hl 
r· x:c A CEE 57115 3469 380 
304 2228'; 10671 15hH 277 39 
8 1467 1777 
crr+ASSOC 138869 33598 5779 
4043<) 40246 18814 64~4 1147 202 
1478 ? '>6 7 1'14'1 
TO S GI·TT 55006 34&9 B 
14 3 2!703 29%8 3416 l17 17 
4 14+ 7 t&n 
AIJT.TIFPS 2109 307 
161 51? 1!09 137 22 
4 20 
"" 
TOT.TlfDS 5 7115 3469 3 80 304 
22LC5 10671 156fî 277 39 
3 146 7 1777 
;1 IV r-R. S 6 
6 
c E F 138869 33598 5779 
404ln 40 248 18814 643'• 114 7 ?02 
147d 2'>67 1')40 
~n"J!'C: 195990 37067 6159 40734 
62 53 3 49497 l~(H) 2 1424 241 
148ü 40~'+ 2317 
480!03 m~~~LIIX 1m 426 s2 1~ 
qc_. 94 l \ 
4 
6187 812 
1107 93 5 141 
16 
PAYS-B~S 6914 2 62 7 210 
4fl77 1 OR 1 404 1'> 
6'+4 
ALLE~. °FO 31589 H506 7798 276 
9 5060 38?7 1190 3'> 
? 
!Hllf 3877 13 
3864 645 5 
64'1 
~DY .-UN 1 15 
3 12 q 
l ~ 
1\lC""JP.VrG[ 235920 37899 13854 35877 148 290 
34%5 565 2 2125 4991 221 ~tl 
SUFfi~ 357211 48514 18660 80359 
?07&5::' 15 ?5 5152 b 7294 29~1 
11488 3161'> 23 h 
F lf,LANOF 3662 61 57494 26844 58630 
2?1293 55012 862 \ 4213 
8!05 34~31 
SUISSE 73 
73 l ~~ 
13 
AUTr !CHE' 52496 1801 1J1 
5()59? d44q 288 14 8147 
PflP. TIJGA l 121 
121 1G 
13 
f'~P/,GNE 6 
6 
Yi111GüSLAV 5859 10 
5849 f<5l 1 
B':>'J 
u ·" .s.s. 3698 95 
3558 45 51H 
l? 500 " 
o.n.ALLF~ 971 971 
[37 137 
TC >if CO SL. ~916 20 snoB lO?h 
?AH? 1?0 1 2 702 12? 
"1.75 
.~AOAGA.5f 4 4 
3 1 
FHTSUN !S 5979 5969 
n 8tlq 876 
l\ 
CANADA 61787 782 3 lB OB 
1997? 1!)1 'l4 H78 1146 63 J 
2H1 4610 
VHJEZUFLA 4 4 
'i 5 
IRAK 35 
15 43 " 
AUSTO Al JE 1 
1 
A'L E 645836 86413 34115 
[[6839 406 7l2 1537 9691:10 l5Z4~ m~ 16492 6lqb2 244-
A\JT .CL. l 439893 71286 3 0662 
786~2 2593?.7 16 659Sn 
10896 39<1-:Jl ll 
CL AS S F 1 1085729 157699 64971 
!95441 666059 1553 162930 23591 
10221 21388 101473 ?57 
FA~ A 4 4 
3 3 
T !ERS CL2 39 4 
35 4'1 5 
43 
CL A~ Sf 2 43 8 
35 51 d "' 
F1Jr< .~S T 13605 IlS 9537 1026 
2927 1856 14 1339 
122 181 
Cl AS SF 3 13605 ll5 9537 
1026 2927 185o 14 
1339 1n 331 
FXTRA CI'E l 099377 157822 745tr.. 
196467 6689b6 1588 1648 '7 ?3613 
11560 2751) 1 01 ~'54 1l"J 
CEE•ASSO( 49900 32337 8434 1078 8024 
27 ]Qq] 5174 1119 179 !?98 
n 
TP S GATT 1094665 157719 69985 196467 
668941 1553 164131 23593 10923 27510 
t~1~'>g ?.'>1 
AUT.T!ERS 4708 
qq 4529 45 15 
7Q"l. 17 6"H 1> 41 
TUT.TI!'RS 10993 73 157818 74514 
1964&7 668986 1588 164834 2361J 
1156] ?7510 l '11 q5'-t 1')·1 
c E E 49896 3233l 84l4 
1 J7 B 8024 27 7994 5171 
1319 1 79 12B 27 
"1nnnE 1149273 190155 82948 197545 677010 
1615 172831 2d784 12 879 2768~ 1 Jl15? 
':1,? 7 
480105 m~~~LtJX "?~ 611 24 
15 8\~ 781 21 9 
4 
18 
10 
PAYS-BAS 31 30 
1 2Z 11 
11 
ALLE~. FED 209 61 5 
q 134 231 49 5 1'1 
1" 7 
ITAL 1 C 69 66 
3 23 zn 
1 
P.O Y .-U~I 1 1 l 
? 1 ' 
AUTR !CHE 34 
34 40 
40 
ç:T ATS\J~~ IS 1 6 
1 \6 Il 1 
4 
HLF 31 1 34 4:! 1 
'tO 1 
A.UT .CL .1 6 
1 16 ll 1 
4 
CLASSE t 42 7 
l4 1 58 12 1 
4') 5 
EXTRA CEE 42 7 
34 1 58 12 1 
D 0 
CEf'HSSOC 977 145 646 
)!, 15 135 1101 79 797 
36 9 p;;> 
TRS GATT 42 7 
l4 1 'JR 12 1 
41 0 
TOT. TIERS 42 7 
34 1 Sd 12 1 '• J 
5 
c r • 971 145 
646 36 15 135 110 l 79 
797 36 9 1" 7 
MO"JOE 1019 152 646 36 
49 136 1161 Y[ 798 36 
49 1J7 
480107 ~Ët~~~L UX ~1 36 
?1 ~~ 1~ 24 
g 3 
7 
2 6 
PAYS-BAS 70 20 
50 17 5 
1? 
AIL EM .FED 80 7 5 
27 41 24 2 l 
12 14 
!HLJE l l 
1 1 
NURVEGE 509 
500 U7 
137 
SUE OF 1213 619 7 
1f 500 11 357 19'> ? 
1 Q n; 1 
C!NLANDF 214 144 
90 70 46 
24 
AUH !CHF 35 
5 10 14 
? !2 
fSPAGN<: 1 
1 
r,p FCE ?5 ?5 
R 8 
R .D.ALL F~ ll 11 ' 
3 
Y fM Hl 6 
6 ,, 
6 
Wr:cL .1 
1757 ?19 7 ?90 
5JO 41 
"n 19 5 2 15'3 
138 t 5 
260 69 91 
54 21t 
CLASSf 1 2017 788 7 590 
591 41 586 ?49 2 15~ 
1tl2 J 5 
TI ERS CL? 6 
6 ,, " 
CL AS S [ 2 6 " 
,, ,, 
r:UP •'=ST Jl 11 
') 1 
CL~~ SE 3 11 11 
1 
' 
EXTRA C I'E 2034 78~ 18 590 
591 47 59'5 ?49 5 15il 
l S2 ? 1 
CEEH~SOC 285 39 61 ?B 21 
l'lb 9R 12 10 13 5 
3'J 
TP S GATT 1992 763 7 590 
591 41 57rl 241 ? 15d 1'? 
l'i 
AIIT.T!éRS 17 11 
6 g 3 
6 
TOT.T!FPS ZJ09 761 18 
59n 591 47 58 7 241 5 
t'J>J l.S? 21 
c r E 260 14 61 
?e ?1 136 90 4 lO 
11 g ,., 
~fli\JD~ 2294 802 79 618 
612 183 68 s 2" 35 171 
110 Sb 
480120 ~~t~~~L UX m'l~ 19005 ~m mn sm 1~n~ 
52'>4 662 1 ~~~J 1501 
92 5 
27'> 1501 77 
P t.Y S-RA S 698 3') 7257 l B2 7S 
44l~.J2 116 2115() 2421 5083 [3ô•17 '" 
All F-., .t:'"~r'l 38610 19075 5291 959') 
4654 81?7 3507 !5<11 22 01'1 
[J? 1 
ITAL I E 6247 1154 397 
2?8 4468 W52 137 12 7 
81 15')7 
RrJY .-U\: 1 418 21 160 n 
100 45 [4:1 li 32 3? " 
?? 
l PL A"IJ "E 29 29 
4 4 
\J·Jc: v~ G:: 21950 2741 &17 41P 
14'113 287 4H0tl 496 198 985 
1.')5 î /'J 
SUi' OF 601256 149961 66318 466qh 
268?79 6')'502 111301 28 08 7 1271& 822! 4-9~3~ 
tZ'\;1 
FH'L~\J.,E 284045 5415'5 32?80 ?3f;&tl 
15758e 16154 5213 3 9556 550'l 396q 
V14Rb 2619 
lAr>.! ~·~J\RK 159 40 Il 
63 45 38 7 2 
\3 11 
SU!SSI' 687 187 B 
Ll 242 227 ?40 &0 7 
7 '1 ~., 
AlJTP IC ~r: 17452 <olO %' 
l:-!9t) ~ 1716 1357 8-l 81 2 ')11 f.'j4 
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Jahr ·1971 ·Année Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
Code EG-CE J 1 BELG.-~ NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE l BELG.- ·1 NEDER-J DEUTSCH- 1 ITALIA 
TOC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
P'll=. T1 1GAL 5?41 5?3 9 1 l J~ ft 1n~2 2 FS?AV'lr: lj 31 412 ..-)8 h' 111 87 19 ; Yi1 ·,JGilSL t.V 1465"· qf.,p 11689 247f"'l 17" 2??1, Gr. ~CF !65 2? 93 45 2? 4 1 JI 
t J. ·~ • s.s. 191 H 48?6 lHfl') 12 ~~) 4 2ù ?461"1 Attt. 2'4 113 4 4 P • -,. ~ L l t'-1 1391 9 !1 117? znr) 2 4 li'' ont i_l'"'."·J ë 9!-5 54 
1 '" 
?!, f,?(;, 84 171 p 20 4 12 ') 15 TC ·1rrn';L. 1295 347 31~ 111 325 24 7 70 '·~ 61 57 H(1N Gr; I;-: l 1 
F' ~l 1 JMI\ \l 1 F 3248 n ? 74-'l 479 ':>:,7 > /+6~ 79 Hc,N.FSP 14 7 14 7 ?? 2'> LIBEPIA 1!4 314 40 41 
M'GOL A 57 57 10 11 P.tr«..5Un 1 l FT~TSU~JIS 72 8146 lcl?003 ?'l76 599B V)2tt?o 190 ~59 l ')'L~49 1570 5 3107 8351 46677 26?) 7 CA~A0A 2941 '1 7241 1 ·J29 11'>3 17215 18?1 ~988 1116 224 !5 1 ??1 7 ?56 HG~, [)I,IR. (1,R !60 160 ?J 21 EQ:Jf,TfU;: l 78 !lb 25 25 ~c ëS IL 4 4 '1 9 1 S'-. AFL 2 ? J l T ~·'.IL A~ OP ? 2 2 2 CH 1 ~J!:' L' .P ? 2 B 8 J Ar r:1~~ ?0 2 Ill ?'> 1 22 N.ZEti\~Dl 50 5~ 21 n !'fvrn<. ·~n 9 9 3 
' c:;r-cr: ~=r 3 769? 17f)'} 7 6'l4.l, 6943 
A tL r 64 746> 1 ~848 R brl? 12 mn ?.95(,'11 nsn !2,1974 29713 13046 q336 55594 nm AUT-CL.l 1057163 163815 5771? 5?d2q~ 22ZZil "i9n2 5 26491 9045 12 4 7'> 79?95 CL A 5 S ~ 1 17045 ?6 122 323 125944 1 3h?~ 1 ll23975 zq oo::=t-3 ?79949 56204 22091 218\\ l1?1t<9 446?4 TFI) CL? 804 149 71? 13l 21> 117 Cl AS Sc 2 864 149 71') ]·.p. ?b !J7 :::u;:_. ::s; ?6033 5262 487 224~ 16CH7 1964 ]641 92t< 82 3 07 21?~ ?4 7 ~.UT .. CL. 3 ) 2 ,, 
" CL AS~!:" 3 26035 5262 487 2241 10077 1%6 3651 92R 82 107 ?0?9 315 ~X..,..R.A C ~F 1 7'1425 32 7734 126431 l3S4CJ4 t14Jr: 52 298714 2 83 73 3 571 ') 8 22171 22118 137 ?1 ~ 4511hb CE_f+ASSr'C 204755 28431 43066 lln 7e l0'•<H4 106•J4 5659'> 6544 12062 4450 30799 2140 T~ S GATT 171021 () 322856 12 6? 9 5 13" 1 q B2nAa 296772 2ô09 59 56'10ti 22160 ?1880 135834 44771 Aur.·qcos 21050 4856 38 187'5 123f; 4 !897 275? 846 6 238 1 3~4 ?7H TlT.TifOS 1731?60 127712 126333 138 494 840052 29$669 28171 l 57154 22166 22118 137218 4'5·15 '5 f1 IVF-1 ~ 37701 9 17<,<? 6946 1 &941 (" !:": r: 204590 28411 42968 17&78 1 :]1,..<?74 1055° 56573 6540 12055 4450 10799 ?729 ~"ï~'J~ 1973716 156154 169119 191864 94':>0?t, 1)9?71 3472~? 63701 34228 33'511 1&8017 47ns 
480135 F~ h"-IC 1 36 34 
' 2~ ~ zbZ ? Pt., YS- [L\ S 4 72 466 ,, l ô.l.LE'~.FC:D 34 29 5 29 27 l 1 1 TAL 1 E ,., 15 1() ! J P.,..,Y .-U'J I 109 54 15 17 1 340 l7d 5? 111 
" W:î V>'=G~ l l SUF[)E 7 5 2 1 1 ~ ~fl !l.Gfl.F 41 41 1? 12 ETt T~IJ' 1 IS 47 !H 8 ?1 140 49 25 Sb 
A f-L r ~u ~~ 5 18 37 3 14? 17d 1 B 16~ 9 Ali~ .C"L. 1 49 21 !52 49 
cL t. c::: sr: 1 205 72 5 67 58 3 494 227 l 90 !57 q C:XTFA err 205 72 
" 
67 58 3 494 227 1 91 157 '1 ('":">+ti.~Sf'C. '557 29 '>~5 2"1 ?56 27 215 13 1 res Gt.TT 20:> 7? 5 67 5P 1 494 22 7 l 9'1 !57 <J Tr,r .Tirrs 2 05 72 5 67 ')[1 1 494 ?27 1 9) J S7 9 c - c 557 ?9 505 23 256 27 715 11 \ ~A~-:-~: re: 76? 111 510 67 81 3 750 254 216 90 18 0 [0 
4t~Dl90 r::: t<f'C • lm~~ 544l't m~~ tm~ 'Tm 4"3639 14169 ~~~il ?~m m~ P.FLG--l UX &6511 4r)609 13499 P~YS-Pt.S 226n7 17278 851?8 !Zî917 5 34 4642o 1'56., 162 52 264B 12) Ail ':'A. r:-rn 238390 103 795 4304'5 7511 1+ 16436 5'514~ 2?170 11286 16713 4976 ITAL! F 4220'5 6107 679 l84b 31S7l 1160 "l, 1615 3~6 684 10968 f: Tf .-u~; r 3C59? 13579 13292 1449 2014 2'>8 7?.19 ?44d 2369 584 1 '5'15 ?21 JP.LA'JDf 6 6 Nn=-. v~ ç.r::: 108055 26098 18729 1!2J 0 4989 Î ?135 1H66 7 4087 2961 l 892 9251 474 S\lt. r·r 249211 73442 29813 2354 4 111251. 11156 40839 !0441 4560 3789 2041! 163~ !=nt ~r:!lr 445dlll !!1621 49534 3&498 7:4117':1.. 705'5 71 0,4? 1o504 7 389 5 729 40819 ICA 1 DAN fl·lt.D.K 3448 1 81 '>o 3306 4 441 22 18 403 snrssr 9274 86q 162 115 6949 1179 Hlè 420 96 61 2214 3n 3 /:.IJTC ICHF 1311 A9 1 0?? 11 act !&011-l 10?? J') 4750 10 7FI6 302 182 9 4116 23428 1111 PJC T',IGAL 1 J 7 1 J? 15 l 3 12 1 rsilAG~.'F 4168 2 053 39 115 15 8 18~3 6()'1 350 11 23 ?4 16 2 Y.iiiGrJSl AV 1184 5 154 825 ?Q 1 l 71 129 (",' re~ 313 l 312 11 ~ l 114 T 1.lf" (JI! TF 1 1 u .~ .s.s. BOhh 1117 79 1417 545'1 6/f) 111 5 11? 57? R.~ ."\LL[V 6sno 213 53~8 919 134 J 48 11 58 1 35 0 iîL c· G~~ ~ 585 23 86 476 121 3 19 H 
TcrlFC:I'L, l 0195 27HI '597 19'Jil 406? 765 179<:. 42? ~ 10 40') 75~ 83 Hn'Jc~ ~~ 49 49 5 5 Q.'lWAAJJIE 8568 145 llO 7827 48& 1 '52 3 32 27 1411 '>3 
• '·1AO lC 1 J 
.-'\LG~P yr 1745 149'> ?.27 21 473 390 74 9 
- :l NSQ Po 40 4J 6 
' .l<(nJYi\ 1 1 ~T,\ T'J!.I\l! ~ 371!-:l o2 0 1'>684 51' 1 <)~l'") g 4487 14170 673 631")6 1tt5 b:"l~~ 118 1 r.t.~f f!t 2779? 11844 3101 ?>3':.11 97?; ?27 368 f:: 1530 35:> 668 1 !); 79 '~v x DUE. 5 5 1 1 C1 H- A 1 l Ci JI 'J~n H' J 1 T;U IL M,!nE" 1 J 1 \ CHIN':',:;. .P l 37 ?'. lll+ 1(, 
" 
3') 
C1f- t::- suo J 1 
J AN•'1 6G" e 26 1? 1,4~ 1 57 Y 4> 32 3 495 4 !.iJST>. Al IF 'l J 1 ~\ .L.Fl A~Ulr.. 11 Il 1 1 
'1 IV r:::c c; ~0 66 66 1) [_\ 
L Fl ':"" ~31"U" 11?.)) 1 b9"l; 6""' S? 3 ~~ r; ?751,4'; 194B2 'm~~ F'4r. Il A 51 l04b? 573>\ 3H"""-1 f, 1.1T .(L • l 171 7(1 126151 o.:na4 lt:1t'l \K :""' 6711 fl7 14 711 91~' 14091 f:ol:i6·1 48hH 2?t'·) 
,-L :_ S Sf:- 1 104'H156 241162 11774 7 92'+2"), 1) 43 512 34192 1922'+{\ ""l,(,8 J 1 25941 ... 17:131 l •)')9,) 6'>11 
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" 
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" 
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' 
1 CL!' S 
" 
2 170'> l4".J:, 
" 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr- 1971 -Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs SchlüiNI Ursprung 
1 
Code EO-CE FRANCE 1 BELO.· 1 NEDER· 1 DEUTSCH·l ITALIA EG·CE l FRANCE l BELG. • ., NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA 
TOC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
W~Md't 1 RU~~l i~~m mm ~mn mm Hm mm um mt~ ms~ 1m~z sm 
TRS GATT 1068086 244111 118540 94414 555890 35131 195574 37261 26120 17435 1 OR?2:5 6533 
AUT.TIERS 14764 1330 5470 2450 5513 1 2205 159 1169 2H 579 1 
TOT. T !ERS 1082850 245441 144010 96864 561403 15112 197779 37420 27289 17732 10~8H 6534 
D !VERS 66 66 13 13 
C E E 842330 193693 183336 155099 278686 31516 199 62 2 41049 42743 37219 69494 9617 
~O~OE 1927347 440695 32734~ 252UO 840116 6700) 39800 8 78872 69532 55025 1783B 16271 
480200 m~~_IOL~X l~ 6 4 g 8 9 12 1 19 PAY -BA 237 l 236 32 l H 
ALLE~ .FED 71 1 34 '> 31 26 6 14 1 5 
ITALIE 6 6 9 9 
ROY .-UN 1 8 1 4 3 13 1 4 1 5 
SUISSE 1 1 
AUTRICHE 5 5 3 2 1 
YDUGJSLAY 22 22 2 2 
JAPON 23 4 19 102 25 77 
TAIWAN 1 1 2 ? 
Wr~cL.1 u ! 4 t4 2~ tH 2~ 4 l 11 l 2 
CLASSE 1 58 5 4 22 27 121 29 4 1 84 
' TIEPS CL2 1 1 2 2 
CLASSE 2 1 1 2 2 
EXTRA CEE 59 5 4 23 27 12 3 29 4 1 86 3 
CF.E+ASSOC 336 1 40 17 11 267 104 7 22 20 19 30 
TRS GATT 58 5 4 22 27 121 29 4 l 84 3 
AUT.TIERS 1 1 2 2 
TOT. TIERS 59 5 4 23 27 123 29 4 1 86 3 
C E E 336 1 40 17 11 267 104 7 22 20 19 36 
MONOE 395 6 44 17 34 294 227 36 26 21 105 .,9 
480300 FRANCE t689 1801 lm 3285 85 1250 1012 711 1424 103 BEL G.-LUX 927 851 55 5 856 349 471 33 3 
PAYS-BAS 4060 546 196 3277 41 1524 201 89 1188 46 
ALLE~. FEO 5820 519 715 ~9B1 605 4505 480 591 2766 668 
ITAL 1 E 11067 3452 608 2249 4758 4234 1266 223 853 18'12 
ROY .-UN 1 1062 27 H 836 6 160 972 53 44 726 7 142 
NORYEGF l't92 634 27 512 H9 471 199 9 164 H 
SUEDE 4375 547 48 256 3 B92 3?5 1430 167 22 860 277 114 
FINLANDE 2401 357 61 22 1951 10 76 3 111 26 15 6~8 3 
1ANF.MARK 13 11 6 6 
SUISSF. 215 5 26 51 49 84 187 9 34 62 r.o 42 
AUTRICHE 2829 2 42 616 2169 1148 1 21 ?76 850 
PDR TU GAL 1 1 
ESPAGNE 24 12 12 10 5 5 
TUPQUIE 10 10 3 3 
R.O.ALLE~ 536 2 534 132 1 131 
TCHECOSL. 1043 192 5 324 522 275 49 1 87 138 
ETATSUN IS 213 15 10 141 31 16 175 19 l3 91 H 16 
COLO~BI E 1 1 
PAK !STAN 1 1 
JAPON 49 49 20 20 
io'r:cL .1 m~ ~m lty 4m m~ 5~3 4m m 130 2 ?66 ~m 238 39 24 
CL ASSE 1 12683 1597 247 4754 5478 607 5186 562 169 2201 1942 312 
TIERS CL2 2 1 1 
CL ASSE 2 2 1 1 
EUR.EST 1579 192 7 858 522 407 49 2 218 lB 
CLASSE 3 1579 192 7 858 522 407 49 2 218 138 
EXTRA CEE 14264 1790 255 5612 6000 607 5593 611 171 2419 2080 112 
CEE+ASSOC 29573 5378 3320 8764 11375 736 14312 2299 1915 4B01 4531 820 
TRS GATT 13717 1779 253 5078 6000 607 5458 608 170 22 88 208~ 312 
m:m~~ 537 1 2 5~4 132 1 131 1425lt 17BO 255 5612 6000 607 5590 608 171 2419 2 08 0 312 
C E E 29563 5368 3320 8764 11375 736 14369 2296 1915 4801 4537 820 
~ONDE 43827 7158 1575 14376 17375 1343 19962 2907 20B6 7220 6617 113 2 
480it00 ~m~_§LUX èM~ 3297 649 3m ~~~i 2n~ 3m 1249 250 12~~ m 130 49 
PAYS-BAS 63325 9230 25192 22572 6331 8587 1179 3392 3185 811 
ALL EM .FEO 7124 2033 1683 3117 291 2260 663 579 928 90 
ITAL! E 400 28 2 370 106 14 3 89 
ROY .-UN 1 100 62 1 7 1 29 48 22 2 4 20 
NORVFGE 878 471 26 16 365 208 107 7 3 91 
SUEDE 1601 952 77 170 236 166 505 266 19 104 65 51 
FINLANDE 4761 6?8 500 306 3295 32 1107 126 111 66 H4 10 
DANEMARK 12 32 11 11 
SUISSE 287 13 3 ~ 35 234 159 20 5 2 1'1 111 
AUTRICHE 670 652 18 244 2~0 4 
PORTUGAL 9 9 3 3 
ESPAGNE 1 1 6 5 1 
R.D.ALLEM 353 264 89 76 56 20 
ETAT SUN IS 3597 31 3550 14 574 24 5?:1 27 
PAK !STAN 2 2 
JAPO~ 2 1 1 2 1 1 
:/)'t;cL.1 ~m ~~~~ m m 6W 447 }178 m 36 ~~~ 4?6 l' 8 47 689 112 1318 38 
r~~~~sh ~ 11938 212 7 617 'i34 8166 494 2867 546 148 201 1744 226 2 2 
CLASSE 2 2 2 
E\JR.EST 353 264 89 7b 56 23 
CLASSE 3 353 264 89 76 56 20 
EXTRA CEE 12293 2127 881 623 8166 496 2943 546 ?04 ?2' 1744 276 CFE+ASSOC 80555 145B8 27526 6746 24764 6931 1498 5 3105 4224 2266 432~ 1070 
TRS GATT 11940 2127 617 534 8166 496 2867 546 148 203 1 7!t'+ 22 6 
AUT.TIERS 353 264 89 76 56 20 
TOT. TIERS 12293 2127 8Bl 623 8166 496 2943 546 204 223 17't4 2? 6 
C E E 80555 14588 2 7526 6746 24764 6931 14985 3105 4224 2266 4320 1~7 0 
~ONOF 92848 16715 28407 7369 32910 7427 17928 3651 44?8 2489 6064 1?96 
480510 m~~~LUX tm 1171 td~ 3~3 10 ~m 302 11 57 s 49D 1099 407 5 
PAYS-BAS 10047 871 3084 6092 2303 230 724 134-9 
ALLE~. FEO 2608 704 225 143 5 244 668 18 2 79 145 62 
ITAl 1 E 193 179 3 11 37 28 3 6 
ROY .-UN 1 103 94 3 6 6 3 1 2 ~ORVE GE 1 1 
SUEDE 8? 7 71 4 39 1 37 1 
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Jahr • 1971 ·Année Tllb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen - 1000Kg - Quantités Werte 
-
1000$ - Valeu111 Schlüosel U111prung 
Code EG-CE l FRANCE l BELG. • J NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITAUA EG-CE l 1 BELG. • ·1 NEDER·t DEUTSCH- 1 TOC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITALIA 
f;Ui'r4~~R 7d7 2 1 t 3 & 77d !10 b~ Sll! SS F ?5 4 2 1 18 7 1 1 5 AIITR!CHE 47 ~q 9 11 11 2 ESPAGNE 1 1 
CA~IAOA 91 91 10 [f) 
Wt~CL.I 1045 105 5 H 84? 9 zn 5 tr 168 2 94 CLASS!' 1 1139 1~5 5 174 846 9 246 5 51 168 2 EXTRA CEE 1139 l .15 5 174 846 9 246 5 51 168 2 CFE+ASSOC 20719 6667 4480 2H1 6447 254 4894 1539 1105 766 1417 &7 TP S GA TT 1119 105 5 174 846 9 246 5 51 188 2 TOT.TIERS 1139 105 5 174 846 9 246 5 51 188 2 r E E 20719 6667 4480 z; 11 6447 254 4894 1539 1105 766 1411 67 ~n~~nF 21858 67U 4485 1045 7 293 263 5!40 1544 1105 817 1605 69 
430590 ~~ê~:5L UX am 166 d~ m m 389 55 6 p5 18 3 6601 3260 2408 505 87 160 PAYS-BAS 3805 661 548 2571 23 1604 306 236 1047 Il ALLE~.FEn 10387 6860 728 188 2 917 4024 2427 286 736 575 ITALIE 790 587 142 3 '58 268 184 42 1 39 RflV .-U"l 1 550 34 12 327 35 142 446 25 14 260 28 119 ~ORVE GE 1208 4>8 476 208 66 285 97 119 49 20 SUfOp 28188 1311 463 536 3 !) 251 1740 6184 297 ! 01 1118 4326 342 
1= INL~ "J'"'IE '044 469 864 37 1494 180 R9l 167 200 12 429 ~3 1AN E~ARK 172 172 32 1 H SUIS<E 559 324 178 57 155 294 53 Il ~lJTPICHE 552 47 29 471 5 174 42 R 122 2 R.D.ALLEM 371 373 108 108 PllLDG'IE 40 40 8 8 TCHFCOSL. 85 2 46 17 25 1 19 5 ~OUM AN 1 f ]4 14 6 6 
'OTATSUNIS 579 71 24 27 J67 90 533 96 65 41 2~7 64 J APD~ 1 1 1 l 
AEL E 31229 2187 998 59?7 20173 1944 7476 714 276 1435 4577 m AUT.CL.! 3624 541 888 ~4 181>1 270 142 5 264 265 53 6H 
rL AS SF l 348 53 2 728 1886 5991 22014 2214 8901 978 54! 1488 5273 621 
r:uR .r:sr 532 2 45~ 77 147 1 133 u CL AS SE 1 532 2 453 77 147 l 133 l3 I=XTR.A C~Ë 153d5 272 8 1888 6444 2?1\l 2214 9048 978 542 16ll 5286 621 C>E+ASSOC 24452 14709 1584 3115 3274 1750 9545 5325 621 1250 1418 93\ TP S GATT 35012 2728 1888 6071 22111 2214 8940 918 542 1513 5236 6?1 AUT.TIERS 373 37 3 108 108 TOT. T IfFS 35385 272 8 1888 6444 22111 2214 9048 918 542 1621 5286 621 c E F 24452 14709 l5H 3H5 32H 1750 9545 532 5 621 12 50 14U 931 ~n~oE 59837 17437 3472 9579 2538 5 3964 18593 6303 1163 2871 67~4 1552 
480600 ~~t~~!:L UX m 149 !~b 48 1 tH lOO 3~ 2~ 4 6 3 PAYS-BAS 5? 1 50 1 22 2 19 l ALL FM .FEn !57 4 28 111 14 141 34 17 69 23 ITAL If 21 2 1~ 16 8 3 ~nv .-u~ 1 4 3 1 13 5 4 l 3 !>LANOE l 1 SUEDE 4 3 l 1 4 1 2 SUISSE 16 4 3 3 1 5 30 11 3 2 5 9 AIJTR !CHE 2 2 l 1 P, .0 .ALL F"1 1 1 2 2 ETATSUN IS 6 4 2 3~ 18 1 11 2 CA"JAOA 3 3 
A EL F 26 4 6 3 7 6 51 20 1 l 1 14 ·~~ A~~Ë 11 6 4 2 36 22 1 u 2 32 8 
' 
3 9 6 87 4? 8 3 16 EUR .~ST 7 7 2 2 CLASSE 3 7 7 2 2 
eXTRA CEE 39 8 13 3 9 6 89 42 10 3 18 16 CEE+ASSOC 637 13 ?27 314 68 15 351 47 136 1ll JO 27 F S GATT 32 8 6 3 9 6 86 41 8 ~ 18 16 A UT. T IE~S 1 1 3 l 2 TOT.T!fRS 19 8 13 3 9 6 89 42 10 3 IR 16 c [ E 637 13 227 314 68 15 351 47 136 Ill 30 27 WJ~Qf 676 21 240 317 71 21 440 89 146 114 48 43 
480710 mw:~Lux ~g 29 ~ 28 1~ 17 ~ 9 l 19 1 26 PAYS-~AS 26 2 21 3 12 5 6 1 ~LL E~- CfO 490 !59 87 185 59 562 249 94 176 43 ITAL 1 E 17 13 4 10 5 5 RrY.-lJNI Il l 1 9 20 3 1 1 15 OAN EM AR K 3 3 1 1 SUISSE 405 121 % n 3 142 331 98 47 51 10 ll9 AUTRICHP l7 17 12 12 F .D.ALLI;M 7 7 3 3 
FT4TSU'I IS 238 93 30 82 3 30 464 205 56 120 1 76 DIVeRS Nn 1 1 2 2 
t,EL F 416 172 57 IOn 6 !51 364 101 48 70 11 134 AUT.[L.l 238 93 30 32 3 30 464 205 56 120 7 76 CL ASSE 1 674 215 87 lP 9 181 828 106 104 190 18 210 EIJR. ~ST 7 1 3 3 
CLASSE 3 7 7 3 3 ~XTR A, C EF 681 215 94 18? 9 181 831 306 107 190 18 ll'l 
ccE+t.SSOC 618 175 137 19 3 35 78 647 260 ll7 186 15 ~9 
n:s GATT 674 215 87 lB 2 9 181 828 106 104 190 18 210 AUT.TIFRS 1 7 3 3 
TOT. T 1 EPS 681 215 94 182 9 !81 831 30b 107 190 lB 2\J 0 IVFP S l l 2 2 c ~ != 618 17~ IH 193 35 78 647 260 ll7 186 15 69 "'lr.~wr: 1300 390 2 32 375 44 259 1480 566 226 H6 H 279 
4 80730 ~~t~~~L lJX 2~ 1 d. 2~ 1 ~ 11 16 
PAYS- BAS 14 14 7 7 ALLE~ .F!:D 108 l 513 3J 19 74 1 25 26 2? IT ALI c 59 59 21 ?1 
RUY .-UN 1 2 ? Il 1 9 1 NUFVEG~ 2 2 l l 
sur nE 65 65 18 18 ESPAG~F 5 5 3 3 
rT/,TSIJN IS 3 3 5 5 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Meng en - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüssel Uraprung 
1 
Code 1 BELG.- 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 !TALlA 1 1 BELG. -,.1 NEDER·I DEUTSCH- l !TALlA Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EG • CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
J APO~ 2 ? ? 2 
~,j~~CL.l 69 2 2 65 31 2 q 1'l 10 7 3 10 5 5 
CLASSE 1 79 2 ~ 7 68 40 2 q 5 24 
EXTRA CEE 79 2 2 7 68 40 2 9 5 ?4 
c•r+A ssnc 212 n 73 47 19 !2 5 15 3~ 3? n 
TR S GA TT 79 2 ? 1 68 40 2 9 5 24 
TnT .TIERS 79 2 2 7 68 4<1 2 q 5 21-t 
c E E 212 n 73 47 19 12 5 ~8 3l 32 n 
MON OF 291 75 73 49 1 87 165 4~ 11 41 ? 4h 
480750 ~~t~~~LUX l~m liB 1im 'm '~! ,m !9 dU lq) 10 2741 117 1,9 27 
PAYS-B~S 1139 47 568 515 9 16 3 16 84 52 Il 
ALL EM .F~O 7081 1253 621 496 ~ 244 96? 188 qz 5\? 17 'l 
ITALIE 55 22 1 32 26 7 19 
ROY .-U~ 1 434 126 !JO 147 Il 19 120 70 21 12 11 7 
NORVEGE 17 17 3 3 
SUEOE 134 32 102 2'i h lg 1 
Fll'lLA~DE 1378 84 6 765 523 304 17 1 !59 127 
DANEMARK 97 1 13 55 28 14 1 ~ 8 " SUISSE 19 19 5 5 
AUTR !CHE 2284 2284 131 131 
U .R .S.S. 2 2 
R .O.All FM 24 24 2 2 
POLOGNE 10 10 1 1 
TCHEcnSL. 1057 10 57 58 53 
ROUMAN 1 E 575 575 28 28 
ETHSUN IS 70 2 15 53 17 ? 3 1? 
CANADA 298 21 11 1 205 28 2 7 19 
~ll'r~cL.1 t985 i~1 '19 pz 2m 2~~ 298 74 21 20 m Il 746 66 349 21 8 \59 31 
CLASSE 1 4731 251 207 95~ 3010 305 64 7 95 29 179 301 42 
EUR .EST 1668 26 1642 89 2 87 
CL ASSE 3 1668 26 164? 89 2 q 7 
EXTRA CEf 6399 251 2 07 984 4652 ~05 136 95 29 181 lB 4" 
CEE+ASSOC 26214 4063 1307 18247 2143 454 H43 548 195 1859 323 Zld 
TRS GA TT 6373 251 207 958 4652 105 734 95 29 179 359 42 
AUT. T !ERS 26 26 2 ? 
TOT. TIERS 6399 251 207 984 4652 305 736 95 29 \81 389 42 
c E E 26214 4063 ll07 18 24 7 2143 454 3141 548 195 1859 32 ~ 21!3 
MONDE 32611 4314 1514 19231 679S 75'1 3a7q 643 224 2040 712 2fl, 
480790 m~~!LUX 1nm 33384 26871 6~m mz~ ~m Hm 8162 zim m~~ ~m 192 ~>3 
PAYS-BAS 112379 30393 28896 S0833 2257 46605 12032 10641 ?loB 2T~ 1 
ALLE~. ~ED 199729 63482 33029 734\4 29804 81137 29245 14873 26434 l ()')l-j 5 
ITALIE 57719 18290 975 1227 37227 19273 5960 638 484 12n1 
R'lY .-UN 1 12116 3201 766 3501 180tl 9?~ 12288 3468 765 3644 1571 34"' 
ISLANDE 10 10 10 10 
IRL A~ OE 19 \6 l 2 23 1 ? 14 
NORVEGE 12235 10562 380 2'1B 977 lg 2710 2172 100 8ii 35? 
' SUE '"lE 70514 17490 3604 18620 25964 4836 23290 6114 1071 5289 8798 201 H 
FINLANDE 86219 261\8 5093 18465 31506 30'7 22129 6224 1359 4q613 89\9 659 
OAI'JEHA~K 903 28 115 282 47S 3 338 31 10 95 lB 1 1 
SUISSE 2898 598 108 154 1875 \63 2548 633 15') 199 1430 13\ 
AUTR !CHE 24472 1981 2?49 221B 17647 377 7601 959 655 610 5~60 117 
PORTUGAL 1 1 3 2 1 
ESPAGNf 4895 3849 117 20 871 38 1997 1519 61 9 391 17 
GIBRALTAR 20 20 8 8 
YOUGOSLAV 396 48 H8 114 1 4 J 7:) 
TU~QUIF 10 10 3 3 
R .0 .All EH 354 40 256 58 137 31 84 22 
TCHECOSL. 40 20 20 b 4 '• Hnr·~GR 1 E 3 3 1 7 
.CONGO RD 2 2 2 2 
EHTSIJI'J IS 46433 15430 8280 603R 132?1 2564 27586 9171 4\82 3348 69B :non 
CANAIJA 61 2 21 '7 1 49 6 15 76 2 
.ST-P .~ IQ 1 1 2 2 
L !BAN 1 1 1 1 
INDO~ESIE 1 1 
CHINE oR .P 6 6 
' 
3 
CnREE sun 3 2 1 12 7 <; 
JAPON 32\1 145 76 119 1675 1196 3"117 22 8 94 60 1 A!t-4 1091 
T ~ IWAN 1 1 'i 5 
AUSTRAL lE 2 2 7 1 6 
.CAL EDON 1 1 
TJIVER S ND 671 671 110 11 n 
io'r~cL.l mnz 33870 lm~ Hm 53746 pH 48788 nm W2 ém mn 3111 45554 49324 203 55?53 580 1 
CL~SSE 1 26449') 79424 20828 50653 100070 1352~ 104041 30539 8502 18131 17755 8914 
EA~A ? 2 2 ~ 
AUT.AO~ 1 1 3 2 1 
TIERS Cl? 5 3 2 19 12 7 
CLASSE 2 8 4 4 24 14 1 9 
EUO .FST 397 60 2 59 78 1 s? 35 91 Zn 
AUT.CL.3 6 6 3 3 
CLASSE 3 403 6) 2 59 84 15 5 35 9\ 29 
tH~~s~ht 264906 79488 21087 5J737 100070 13524 10422 n 30588 8594 18 360 37755 8Y? ~ 590056 145560 89771 139')32 173424 41769 248112 66495 3431 s 5049') 77H5 \94? 2 
TRS GATT 264509 79436 20812 5067? 1J0068 \HZ! 104036 3054 7 8495 18333 37741 Bqz0 
AUT.TIERS 384 4\ 275 65 2 1 176 36 99 27 J 4 1 
TOT • TIERS 264893 79477 21067 50717 IOJ070 13522 10421? 30583 8 593 16361 H75') 89? 1 
0 !VERS 671 671 110 110 
c F E 590043 145549 89771 139532 173424 41767 248104 66490 34'14 5049'i 17 385 19421 
"10ND~ 855620 225037 111529 190269 273494 55291 352434 97078 43018 6885'i 115141 2834 3 
480800 m~<:~LUX 63 5 5 7 45 11 q~ 2 7 71 12 
PAYS-RAS 2 2 ? ? 
ALLE~.FEO 12 32 837 2 32 121 40 !lB 757 219 \2o '1 
ITAL 1 E 1 1 
RnY .-UN 1 116 19 54 11 1 29 13R ?9 59 ,., 3 32 
su roE 1 1 
D~N[MARK 1 1 
Sll! SS < 161 84 59 !7 1 174 94 5b 2 3 1 
AUTR !CHf Il 11 9 9 
R.D.ALLFM 1 1 1 1 
EHTSII'J IS 'i 2 l 2 
CANA[lA 18 18 5 5 
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Jahr • 1971 -Année Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen 
- 1000 Kg - Quantités Werte 
- 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
Code EG·CE 
1 
1 BELG.- 1 NEDER- 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG·CE 1 FRANCE 1 BELG. -
1
.1 NEDER-~ DEUTSCH· 1 ITALIA TOC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~~~:ct .1 2 88 1 ·1~ 1n ll li 41 ~\A 12~ Il~ 16 2~ 42 lA ? r:L t.SS: 1 306 111 Ill 11 l'' 41 .:\31 126 120 li) 21 44 nJR .~ST 1 1 1 1 CL AS ')F 1 1 1 1 1 ;:x oP 4. r r:r- 307 101 112 11 te 41 114 12 h IZI lh 21 44 CFf+:\SS:lC uoz 842 239 12"' 47 51 1229 759 22& l2o 75 4~ TC S ;,;ATT 1% 1 ,1~ 131 11 H 41 1B 1?6 120 ln 21 4~ l1. 1JT .rrr:ps , 1 1 1 TnT.TI~="RS 307 101 l ~2 H li"l 41 334 126 1?1 16 Z1 ~4 c ,. c ' Il OZ 842 2H 1?1 47 51 1229 759 ?26 J2f, 75 43 '1 (] ~ ~ ') F 1609 945 371 1~6 61) 92 1%3 8B5 34 7 14? lJ2 H 
4'30900 cr,';~Cf" 692?6 1175? 21641 30116 1487 78f)·l 1644 ~m 3457 4n r~r=L G.-LIJX 46%1 8 05 0 24?='f> 1<t54J 65 4q4H 8B 2 1 &6? a P!\YS-BA S Zlllh 287 3891 1710, 29 2717 5!! 60 3 Z052 4 All ['~ .FED Z4I ao 7?89 10339 54:--.9 10A 3 4950 1529 1939 1301 112 JTI\L 1 ç 6N5 1001 193 l94H 1d53 12? 3 [91 63 3 79 '5'1::1 q,_''( .-lji,J T 189 3 n 51 oZ 54 l n 7 24 1'!'J>, V~Gf 30 72 51 R 19 51 1160 127 B l l 75 1~3 Sl)FJ'" 1062 63 ZOl 0 61 os 47445 5ù62 5 75 12137 462 970 5405 5214 21 F=Ii~l~~iDF 3Zl n !l9 16 7l ZOo36 95?7 1657 3, 151 V86 985 îl\\!f)1AqK 142 L2 1t lA 54 47 1 SUI<;SF 1601 94 ? o?5 880 ?? 4 ll 36 121 A'JH !(Hf 32~53 l& l ~37 1217 14401 t52nZ 4580 3 ,97 127 1771 2"7 6 P~.H. T 1 JG~L 5286 4J54 312 923 454 360 21 13 ~-"'"SPAGNF 1800 4h9 1331 1 'l,7 l 34 102 Yi:'JG·lSLf,V t6 53 '5716 937 64R ~55 'l3 U .F .S.S. 4977 BI ?54 4:33,'! 262 l54 6 19 l08 21 P ,lL·lGI\1~= 9376 1990 1766 37t>::i 1831 709 1~1 137 271 151 TfHF'"'r.lSL. 2756 219 99h ~02 l.J39 177 16 62 3~ 59 WI~GRIF 17 17 l 1 R "lU1·1A'I JE 8603 543 lfl~A 40) 5802 20 661 43 12 5 3·) 4-54- , BUL G·"l'<. I ~ l5B 158 Il Il • cc·~ GrJ RD 72 7? 11 1~ 
• r, \~A'~ 'lA 1 1 
• '.ol A 1AGt. SC 237 231 Zn 26 ;:: • ,\r~ • sun 4H7 1509 068 ?ll7 491 5')9 158 97 260 44 EP,TSU'IJI5 19804 2 51 g 29?8 'H~ 11363 71 5506 955 907 364 3210 52 r_ f,I.~.A H. 401 IbO 61 !80 Al 41 20 2J R~rsrL 2Y29l lObo 5' 08 91&1 13556 36!0 139 1304 871 1296 J t,p·-p~ 14 14 Il 13 
J\.rL F 149406 ~m m~ '>1024 S7ôll 16217 FA2'> B45 1590 57 82 7384 Z22 4 t\1 !T .Cl • l 65642 2447~ 106!0 1014 066' 1148 1396 2977 4-997 145 <lAS Sr l 215048 10344 135 53 754~9 9&421 17211 2tl4b e 1993 2 9B6 ~759 12311 2369 '::A~~ A 310 231 l 7> 3b 26 10 T J f-R S CLZ 29291 1066 5108 9 ~61 l155n 3610 139 1304 871 12Y6 CLA)Sr 2 29601 1103 5309 9433 11556 364t· 165 1304 881 1Z16 
'=1 1= .~sr ?58'7 2833 5012 9021 8951 za 1915 2lh 354 63B 70& 1 CL ~ss• 3 2 583 7 2833 5012 9021 8'l5l 2'J [91'> 216 354 63B 1J6 1 "XT~ !>. c ~f 270486 14480 2 38 74 9~9~3 120928 17 2 51 3404g 2374 4644 102 78 l438l 2370 r:r:+,'lSS'lC l6B9!8 16864 2617> 55 31 () 65A78 4664 217?4 2686 4248 635~ 7Hl 613 TR ~ 0A TT 265074 14162 Z346l B955l 121049 172 51 B647 234? 4614 996!) 14361 2370 AUT.TIFRS 51 oz 81 412 4=\30 ?79 )Of, 6 30 308 2Z T"~T.TJFPS 2701 76 14243 ?3873 9'3HS1 120•ns 172?1 34013 Z348 4644 10268 14383 2370 r r: != !6Bh0R 16627 26175 5?? 54 6~~70 4664 21688 7660 424A 6346 17;1 613 ~Ji;:-~ 419094 31107 50049 t4nt7 18680& 21915 55737 5034 8B9Z 16624 22144 3043 
4R!OOO :::F t, ~-~r r 3~'1$ 100':1; m 1217 BQ 3405 1136 2~M ll4? AB t5 [L b.-LUX 1 2313 1 P~YS-BAS 79 8 7l Zl 3 13 200 1\l L t:~~ • :: F"'~ 6!6 411 53 07 1l 819 459 56 253 46 !T ~L 1 E 96 94 z 157 146 Il '~Il Y .-lN J 12 7 5 15 10 5 F H\l t.N.t> 5 5 16 16 SUT SS<' Il l 10 15 2 [} AUTPICHI= 239 75 z-; 2 139 300 37 Z5 s 233 ~=")P AGq r: ? 2 
' 
3 3 ET/I.TSU"I rs 374 31 341 447 1 35 408 3 (A~.IAnA l l l 1 
4.rl ':" 262 75 30 8 149 330 3r 35 .i~ 246 AlJT.CL.l 382 31 346 5 467 35 19 CL AS S F 1 1>44 75 61 154 149 5 797 3& 70 424 246 19 ï l(TR i\ C EF 644 75 61 ~54 !49 5 797 38 70 424 Z4o 19 ffT+t ssrc 4176 442 llZ7 18 7 5 1219 113 h91)7 475 !192 3?54 135Z 114 Ti'. S Gt~ TT 544 75 61 154 149 5 797 38 70 424 2!t6 19 H1T.TIFPS 644 75 61 354 149 5 797 38 70 424 246 19 C ~ E 4776 442 1127 lR7 5 1219 113 6907 475 1392 3554 1352 134 ~ov··wc 5420 51 7 1188 2279 1168 118 7704 513 1462 3978 1513 151 
481110 .-~,H~rr.: m? 1179 dU ~899 1:)1~ t~n2 2179 200 26B2 }"69 ~~LG.-LUX '=\004 931 1l3Z 928 3139 070 P~,YS-f,A<: 58~8 616 755 3768 649 389~ 382 53Q 2507 4:3 f) Al l rH • F r:n 16405 6393 2o04 438 5 30 23 14741) 5949 2 T 57 1070 3570 IHL!r 2 3h 112 46 ~') 
"' 
ll4 125 66 31 n p,_,y .-Ur-..j 1 11425 4373 1528 1266 ?47'J 1788 11766 44Bl 1368 1187 Z33Z 2116 r DL A'! o~ 49'> 7 488 377 6 371 1\J l~VfGF 35 4 1 30 3; 5 l 29 sur:~r- 119 1 17 2 28 7l 113 T 19 1 12 18 rHL~~~"F 70 9 2 68 47 7 1 39 ')1\~' f\tAF K 1677 l oz l? 5? 1?74 2 37 l ?80 R9 10 46 898 137 SUIS<:;[ llO 6 19 Il ~5 9 71, l 7 l 0 4 35 1 ~ f.IJTC· J (ri!:" 4 4 1 l PrJF, Tl!Gt..L R 1 1 6 z l 
' 
2 H F:5PAG'\J r: 341 103 z 7 52 177 4~9 lh7 16 h 42 15tl TrHrrn<;L. 2 2 !:',QIJMAN Ir- l l 1 1 ~-:-.t\ TSU'l I S 2% 38 2 
' 
zq ZZ4 no 211 1 7 5 B BI Ct."J/1'1f\ 69 g ll 5J R 1 ~ zz 5 l ('1FFF 1\JR[l 3 1 JC 10 (Il(: [ ~ SUD 23 7 l 13 43 32 14 47 J 1'1 Pl1'1 53 9 1 7 0 34 304 31 3 18 Il 23 ') T,\ T\'A,r"\, 3 3 6 6 
fJ.r-ll- l337e 4487 15 7~ 1"2 1b4~ 2135 U2<;? 4598 1407 1242 32>5 275'" f, IJT. L. 1 1333 157 34 ~ô4 553 l94è 441 36 42 5!t') A~l4 ru sc 1 14711 4644 "BI 1"166 443? 2688 1:>?4r'l 5<l'lg 1443 1284 3841 3634 r r r:-r CL 2 26 1<1 ~ 13 yc "lb 14 47 fL:. sr ? 26 [) 3 13 OQ 
'" 
14 47 f71j:, • <T 1 1 
' 
1 z AW. l • ' 
' ~ l" 10 CL A sr 3 4 1 13 JO 1 2 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971 ·Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlü-1 Uroprung 
1 
Code EG·CE FRANCE 1 BELO. • 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG·CE 1 FRANCE 1 BELG. ·1 NEDER·1 DEUTSCH· 1 ITALIA 
TOC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
emMar 147 41 ~m~ m~ 1366 443?, m~ um 5087 !457 un m~ 368 ~ 38510 5H~ 11661 9588 932 708 ,, 
TRS GHT 14240 4blt4 1584 1366 3945 2701 14959 5065 1457 1?84 3470 31dl 
AUT.TIEPS 501 13 488 39" 22 371 
TOT. T !ERS 14741 4657 1584 1366 4433 2701 1'>352 5087 1457 1?84 3841 168' 
C ( E 38510 10135 5184 5995 10661 5915 14258 9588 4932 422" 34' ~ 70i9 
MONDE 53251 15392 6768 1361 l50q4 8636 49610 14675 6389 55H 12?>1 1077 2 
481120 ~~t~:~LUX ~~ 3 4 1~ 5 ! 2 5 2 4 8 4 4 
PAYS-BAS 35 35 8 8 
ALL EM .FED 3 3 4 1 1 2 
ITALIE 1 1 ., 5 
ROY .-UtH 1 1 
" 
5 l 
DANEMARK 2 2 ? 2 
SUISSE 1 1 1 1 
ETAT SUN IS 1 1 
AELE 4 4 9 '> 4 
A•JT .cL.t 1 1 
CLASSE 1 4 4 10 5 ') 
EXTRA CEE 4 4 10 5 5 
CEE+ASSOC 58 6 38 ? 4 B 42 14 14 2 
" 
8 
TRS GA TT 4 4 10 5 5 
TnT. TI ERS 4 4 10 5 5 
C E E 58 6 38 2 4 8 42 14 14 2 
" 
B 
MONOE 62 6 38 2 4 12 52 19 14 2 4 11 
481200 ~~t~:~LUX 4H 323 43 45 102 74 8 18 2 H 7 5 H 22 Il 1 
PAYS-BAS 5559 168 903 4488 1163 58 1B2 923 
ALL EH .FED 1280 1062 157 37 24 340 251 65 1'> 9 
ITAL lE 20 20 33 32 1 
ROY .-UNI 12 14 31 20 7 19 5 8 4 2 
IRLANDE 475 169 306 114 47. 72 
ETAT SUN IS 48 1 46 l 60 2 55 2 l 
JAPON 10 10 7 7 
tg~~~~Ë 11 5H H 2~~ 20 1 19 5 8 4 2 1 3Q6 181 9 97 2 73 605 25 2~6 l 326 7 200 14 105 2 11 2 
EXTRA CEE 605 25 H6 1 326 7 200 14 105 2 17 ? 
CEE•ASSOC 1335 1283 1381 100 ~540 29 1672 l3l 321 55 953 12 
TRS GATT 130 25 77 1 23 7 86 14 63 2 5 2 
AUT. TIERS 475 169 306 114 42 72 
TOT.TIERS 605 25 246 l 326 7 200 14 105 2 17 2 
C E E 1335 12B3 1383 lOO 4540 29 1672 331 321 55 9S3 12 
MONDE 7940 1308 1629 131 4866 36 1872 345 426 57 1030 14 
481300 E~~~~~LUX m 156 ~~ tH~ w tM~ 7.41 9 m w 201 644 35 
PAYS-BAS 571 22 341 113 95 956 44 518 ?37 157 
~~~é1EFED 1926 630 ~96 431 369 4512 1985 1012 736 779 104 48 l1 9 30 161 95 20 13 33 
ROY .-UNI 709 250 177 102 130 50 2063 706 492 358 322 18 5 
IRLANDE 1 1 4 4 
NORVEGE l l 
SUEDE 21 4 ~ 13 1 37 4 1 3 ?9 
FINL-NOE 1 1 
IJANEMARK 2blt 31 26 66 86 49 574 128 35 1H 134 102 
i~lmHE 57 16 3 l 1? 25 198 70 Il 7 49 61 78 10 2 6 16 44 772 163 5 6 25 73 
ESPAGNE 42 2 43 56 2 s• ~ê~ë~h\r. 5 ] l 1 5 3 l 1 21 2 10 6 3 18 2 Q 5 2 
HON GR lE l l l 1 
mi~~NIS Zll 26 24 24 76 81 506 76 56 38 114 zz 2 2 1 1 1 z ? 2 l 
ISRAEL 5 5 12 12 
JAPON 61 6 6 32 4 13 170 21 13 94 5 37 
DIVERS ND 1 1 
~5~~CL.1 lm 3JZ 2~r LU m 1~~ 3~u ~m 51! m m 421 ?b l 
Tt~nséd 1467 351 239 216 317 264 3888 1172 615 687 732 6A. 2 5 5 12 12 
E6~!m 2 2~ 5 H 12 5 11 1 4 5 10 6 3 
â~Ush~ 21 5 11 7 4 39~~ 5 10 6 3 1499 356 250 243 382 268 1117 625 693 74't 685 
CEE+ASSOC 3539 907 1010 464 413 745 7183 2768 l 791 793 5~5 1236 
TRS GATT 1492 353 249 241 382 267 3914 1174 624 688 744 634 
AUT.TIERS 7 3 l 2 1 10 3 1 5 l 
TOT .TIERS 1499 356 250 243 382 268 3924 1177 67.5 693 744 685 
OIVERS 
C E E 3539 907 lOlO 464 413 745 1 l 7183 2768 1791 793 595 12~6 
'lONDE 5038 1263 1260 7J7 795 1013 11108 3946 2416 1486 BH 1921 
481400 m~~~LUX 3~2~ 1172 13~ 2116 m 2~ 2~~~ 153 t43t m 46 864 4 
PAYS-BAS 1079 41 591 444 3 1203 84 661 453 5 
ALL E'l .FED 1604 131 219 1219 35 1389 214 236 846 n 
ITALIE 268 130 59 31 48 394 ?24 27 58 85 
ROY .-UNI 319 26 87 152 38 16 299 40 90 102 44 23 
IRLANDE 26 26 24 24 
'IORVEGE 4 3 1 4 3 l 
SUEDE 46 3 lB 10 9 6 55 6 1? 10 H 13 
FINLANDE 5 3 2 4 2 2 1ANEMARK 1 l 1 2 3 Il z l 3 5 
SUISSE 459 88 13 4'6 160 92 649 114 99 55 286 95 AUTR (CHF 25 5 2 3 12 3 48 17 4 4 21 3 ,'J~:!~~t Il 5 1 2 3 17 9 3 2 ' 3 3 l 1 R.D.ALLE~ 934 16 540 H8 ?B<J 6 144 139 
POLOGNE 65 65 43 '>1 
TCHECOSL. 3B 35 3 10 9 1 
ETATSUN IS 36 ~~ 5 ] 8 10 95 37 12 q 15 22 CAI'IADA 2 l 1 3 2 l ~EXIQUE l l l 1 
.ARUBA 1 1 
INDE l 1 CHINE,R .P 6 2 4 1 1 2 
JAPON 12 1 1 4 6 15 2 3 5 5 
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Jahr- 1971 - Année 
Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 
- 1000 Kg - Quantités Werte 
- 1000 $ 
- Valeurs 
Schlüssel Ursprung 
Code Origine EG-CE 1 FRANCE 1 BELO. - 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. -,.1 NEDER-, DEUTSCH- '!TALlA TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TA J\./VJ 2 2 1 f 
HGNG KONG 
AUSTOAL IF 
? 2 A::-L f: BoO 12 3 181 113 2?5 118 1066 179 206 114 372 13 5 A! JT .CL. l 92 43 7 
' 
14 19 160 74 16 16 , 32 
CLASSé 1 9 52 166 188 2? (' ?19 137 1?26 253 zn 190 394 167 AUT.A0'-1 1 1 TIERS CL2 ) 2 1 4 2 2 CL ASSE 2 4 1 2 1 4 ? 2 r.:·J~. ~ ST 1040 16 '>40 416 '>8 H3 6 144 149 44 AUT.(L.3 6 ? 4 3 1 2 CLA<:Sc 1 1046 1 ~ 540 4?0 6B 146 7 144 151 44 ': XTP A C C:E 2002 184 728 643 1~, 138 1576 260 366 341 44J 16 9 CCE+ASSOC 7019 14 74 1003 35211 961 61 6129 1366 1077 2479 1039 148 T~ S GATT 1329 140 188 257 307 137 1?57 2?9 2?? 199 419 168 ,~lJT. Tl eps 9 72 44 540 38 5 2 1 319 31 144 142 1 1 TOT. TIERS 2001 184 728 642 309 118 1576 260 366 341 HO 169 C E c 7018 14 74 1003 ] 51~ 061 61 6129 1386 1077 24 79 !OH 148 I.'JmJr)E 9020 1658 1731 41'>2 IZ7:J 199 1705 1646 1441 2 82 0 1479 317 
481505 m~:~LUX 196 40 n I6 2 ?~$ 87 78 117 4 li 4 47 9 13 PWS-RAS 292 12 152 128 385 62 23l R1 1 ILL E•. FfO 17?6 107 8 75 497 47 2338 652 965 624 H ITAL! F 115 12 R 4 31 209 1?2 15 9 63 RnY.-U\11 216 B 28 128 Il Il 407 13 46 226 3) 32 !OLA~O[ 53 45 6 ? BI 70 10 1 SU l'Of 1 1 4 
' 
1 1 
0 H<LA~DE 29 4 ?'i 10 2 8 OANE.ARK 3 1 2 4 2 2 <;UISSE 7 1 5 1 44 9 2 1 3~ 2 \UTR!CHF 32 1 31 23 4 19 f'TATSIJ'< IS J4on 639 259 188 262 52 3101 1488 479 407 591 136 CAriA DA 137 47 28 3 59 252 89 49 8 IJ5 J APn~ 368 291 1 7? 4 395 317 1 1 72 4 OIVERS ND 1 1 *lilr~cL.1 1~ét 9'71 1H m '•~~ ~~ 3~~~ 18~~ 5~~ Hé 19~ 37 140 CL AS S <0 1 2?46 1017 360 3~0 468 71 4321 1980 647 657 860 177 <:XHA CEE 2246 1017 360 l3Q 468 71 4321 1980 64 7 657 860 177 CFE+ASSOC 2360 395 1075 601 240 49 128 7 88 3 1300 720 282 102 ns GATT 2193 101 7 315 124 466 71 4240 1980 577 647 859 177 A UT. T loRS 53 45 6 2 81 70 10 1 TnT.TJERS 2246 1017 360 330 4M 71 4 321 1980 647 657 860 177 a !VERS 1 1 c ( F ?360 395 1075 601 2411 49 1?8 7 88"l 1300 720 282 1n "'nNnr 4606 1412 1435 931 708 120 7609 2863 1948 1J77 1142 279 
4Bl599 FP ANCE Bm 1387 784 m~ 2995 1~m 1103 sm ~m 14'16 BEL G.-L UX 7251 1141J 3 76 4711 317 PAYS-BAS 13530 2370 10771 zn 51 238 12344 1006 3951 7263 124 ALLF".FED 18597 629.3 3977 6741 1586 11983 3727 2 521 4317 1418 l TALI F 5024 4009 66 86 863 ?798 2181 99 63 455 'WY .-U~ l 3026 433 604 59 3 768 623 3248 481 401 601 958 807 !RL A~ DE 3 3 ~IJ~ VF GE 326 36 35 87 151 17 1? 5 37 13 ?5 ~6 4 SUEr1[ 2881 540 156 207 1448 532 919 2'>0 59 87 4~4 139 Fi~IA~nE 4056 1633 67 29 5 1949 112 1?33 641 42 137 103 llO ~A~E~ARK 272 37 3 104 121 7 23 8 53 5 liB 51 11 SUISSE 1126 310 22 112 572 110 103 7 358 22 147 363 147 AUTr !CHF 138?4 39? 202 1161 D729 134) 5069 119 99 386 3893 567 PnqUGAL 4 4 n 13 ESPAG>J F 883 9 9 2Q 825 20 379 7 10 5 344 13 YUUGIJ SL AV 1091 5 92 996 415 2 33 380 GD EC[ 307 307 133 133 1J .R .S. S • 2 2 R .D .ALLE~ R85 1 390 488 6 188 1 82 103 2 TCHFCOSL. 99 31 68 23 8 15 ROUMANIE 1 1 .~ARlC 3 1 
1 1 .AL GER If 181 94 75 12 61 29 28 ~ ETATSIINJS "l747 623 109 1670 1022 323 777? 1429 186 3943 l6JO 614 CA~ AllA 382 1 BQ 51 514 109 117 BB cnu ~RIE 1 1 14 14 8P ES IL 1 1 2 2 !~AN 1 1 JAPON 670 55 1 17 577 20 542 66 8 23 4ll 24 TAIWAN 1 1 J IVFR S ND 1 1 1 1 ~EL F m~! HH ~m m} 13789 i'm 10669 m~ ~12 ~m ~PO l67 5 AIJT .CL .1 4516 0991 48 9~9 274 CLASSE 1 32599 4074 1217 4596 1830 5 4407 21660 3550 86J 5592 6709 2949 AUT.A0/1 184 97 75 12 62 30 28 4 TII'PS CL2 3 2 1 17 16 1 CL AS SE 2 187 99 75 13 79 46 29 4 EUP. ::ST 987 1 421 558 1 6 211 1 90 118 2 CLASSe 3 987 1 421 556 1 6 211. 1 90 118 2 CXTU CEE 33773 4174 1638 5>29 18319 4413 21950 3'>97 950 5739 8713 2951 CEE+ASS1C 91660 20020 16201 19094 310 38 5502 4i!983 11655 7674 10557 15609 34> d T!:S GATT 32393 4 075 1243 4664 18106 4100 21549 1552 868 5604 8739 2816 AUT.TIERS 889 2 390 490 1 6 206 15 82 107 
' 
TJT.rrrps 33?82 4071 1638 515 4 lB 107 4106 21755 3567 950 5711 97 0' 2<11 ,j~ 1 V fOS 1 1 1 1 c f " 91369 19923 16201 19024 31026 5195 48788 11625 7674 10529 1'>61)') 3"l5 5 '-1:1~ D~ 12 5143 24098 17839 2425 3 49345 9608 70719 1522 3 8624 l626q 24~13 63J6 
48!610 FRANC c: Hm 4702 6m ~m H ~m 1530 2m 3 5lg n tlELr; • ..:LUX 4135 llO? D~YS-B~S 27698 1871 14154 11649 24 8660 53 5 409A 4 J1 0 7 l\LLF~.çfD 8990 1480 2226 5no 154 285? 573 171 1425 83 lT AL l [ 632 281 279 19 53 23 3 118 77 9 29 P ..JY .-IJ~ l 201 82 6 67 41 5 BR 30 6 25 22 'i 1 OL A"l l)f 4 4 
"l 3 >..JORVEGE 52 4R 4 15 14 1 SIIŒE' "l46 13 79 6 ?36 12 136 6 22 
' 
100 6 fHlLA'WE' 19 19 9 9 ~"'!.~N ~\1l!.K: K 703 4 108 ')9:) 1 208 2 28 177 1 Sll l SS E 912 443 13? 2? 21J 105 292 129 34 8 77 44 AUTR ICW 497 24 2 451 20 161 7 1 14-9 
' 
pr_lF: TtlGô l 3 2 1 l 1 r-sPtd;.'JE 71 70 3 40 37 1 2 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte -
1000$ - Valeurs 
Schlüssel Ursprung 
1 
Code 1 BELG.-~ NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA 1 1 BELG. ·,·1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG·CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EG • CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TOC 
tc~~~~~(~ 47 38 q 
1 n A 2 
13 1 ~ 
1 7 1 
1-iO~~GPI~ 16 lb 
7 
" 
! 
R,rPIMI\N tf 2 ? 
AFP.N.ESP 39 19 
9 0 
.<;tNr:GAL 10 10 
;> 2 
• TOGn 13 13 
5 
., 
ETh TSll' TS 290 56 3< 11 167 
22 llO 2'i 1 d d 51 ti 
CANADA 2 7 
7 2 
1 sq AEL 6 2 l 3 ? l 
1 
JAPON 19 2 10 1 
6 ?l ? ~ 11 
HO'I G KONG 2 2 
0 IV FR S NO 5 5 
4 4 
NflN SP EC 4 4 
ZR 28 
Wr:cL .1 2~M m 399 H lm 1~6 m 
167 lH, 36 5~4 62 
63 64 
9 l ~ 
CL AS S F 1 3121 b1~ 462 lJR 1710 171 
[088 231 147 45 'i8'i d1 
EA~A 23 ID 13 
7 2 5 
TIERS CL 2 47 2 1 19 7 
3 11 1 9 1 
CLASSO:: 2 70 12 1 39 2 16 
18 3 q 0 
EtJD .~ST 78 40 9 21 b 
?0 8 ? 9 2 
CLASSE 3 78 40 
q 23 6 zn A 2 8 2 
fXTRA (FE 3269 722 463 !56 1115 193 1126 
242 147 5n 591 >d 
CEE>ASSOC b3329 7777 2U6l 12041 2186' 
288 20590 2330 6476 3139 788~ !6 'i 
TRS GATT 3179 674 463 147 1715 180 
1099 232 147 54 58ft f)?: 
A UT. T lEP S 67 38 9 20 
?0 8 2 9 1 
TOT. T !EPS 3246 112 461 156 tns 180 lll9 
240 147 51> 'i9l 81 
DIVERS q 9 
12 32 
c F F 63306 7767 21361 12041 21862 
275 20581 2328 6476 31H 73~0 16 ry 
MONDE 66584 8489 21833 1?197 23597 
466 21741 2 570 6655 3795 84B 24B 
481690 m~~~LUX nm 7536 m~ 4m m ~m 
4317 m~ zm 6'1.'1 
8420 39?6 
201 
PAYS-BAS 40919 7117 11851 21215 
746 "0 101 3266 6439 I02o'i 341 
ALL F~ .FED 40254 8871 10301 lB 716 2366 
25191 6012 5481 11 qo1 187 l 
!HL IF 'll89 6181 13'l7 190 1411 
6948 5037 565 !57 Il g. 
ROY.-U~l 658? 328 2 58 5499 432 66 
2716 503 347 1361 443 ô2 
1 SL ANQF B 8 4 
4 
IRLANQE 17 8 8 1 14 
1 11 
~nRVEGE 1432 277 19 541 516 77 
69'> 128 b 285 24) 36 
SUE OF 2150 743 409 81 607 
310 1211 426 160 51 373 2?2 
F I~JLA~DF 617 116 347 ? 152 
362 73 121 2 
"' 
QANFMA~K 1274 158 6 271 826 11 85 8 
109 6 2 54 481 tl 
SUISSE 1746 153 30 661 586 
316 1649 242 18 5Jl 643 22 'i 
AUTRICHE 400 l3 8 ll 332 36 
284 12 5 15 2Ztt 2> 
POR TliGAL 10 2 7 1 
10 3 6 1 
ESPAGNE l 08 39 2 11 28 
26 8" 16 ., 2l 12 ll 
vnuGn SL AV 5 5 
1 1 
CRE CE 3 2 l 
12 11 1 
TURQUIE 5 5 1 
3 
U .R .S.S. 
l 1 
R.n.ALLEM 605 7 10 5>15 
3 141. 8 20 103 5 
PDLOG~F 1 l 
2 2 
TCHECDSL. 15 2 6 7 
li 4 6 1 
HOilGO IF 84 l 83 4' 
1 42 
BUL GAR 1 E 1 l 
R.AFR.SUD 3 1 2 
? 2 
ETAT SUN IS 2229 119 572 1020 29 5 
223 [489 221 368 57" 219 159 
CAtlA~A 17 2 12 3 
17 2 1 12 
, 
M468W~BR 4 l l 2 
2 1 l 
l 1 
COSTA r IC 6 6 
1 1 
VENEZUFLA 1 1 
BR ES IL 1 1 
ARGENTINE 2 1 1 
1 1 
L !BAN 
l 1 
ISI:.AEL 42 24 l 2 15 
95 01 1 1 12 
IN OF 
1 l 
JAPON 40 7 12 3 15 
3 62 21 10 4 23 ~ 
TAIWAN l 1 
HONG KONG 9 3 6 
1? 3 8 l 
DIVERS ND 15 II 4 
19 1 16 
NnN SPFC 11 ll 
4 4 
A El<: 13603 168 2 730 7075 3~00 
816 7447 14?7 ~62 24 72 2415 521 
AUT .CL .1 3044 281 940 1358 508 
255 2051 353 519 566 4'5 178 
CLASSE l 16647 1965 1670 8133 3808 1071 
9498 1780 1081 3 ·J38 2 d40 7?-J 
TIFPS CL2 b1 25 2 13 ?7 
111 83 2 'i 2? 1 
CL AS sc 2 b1 25 2 11 ?1 
11~ 83 2 5 n 1 
ElJR .EST 706 Il 16 586 9J 3 
198 15 2~ 108 43 6 
CLASSE 3 706 Il 16 586 9) 3 
198 15 ?'> 1 O!l 43 6 
EXTRA CH 17420 2001 1688 8732 H25 1074 
98·19 1378 1109 3151 29)'> 7J:. 6 
C EE+ASSOC ll'l777 30591 31092 26183 2766Y 4042 
b7819 18261 16818 15829 13di8 302 3 
ns GATT 16693 1 'l93 1670 8l'll 38?9 
1(170 9 591 1868 1 01 1+ 3139 2 850 16•1 
AUT.TJFPS 719 8 11 60 1 95 4 
zn 1 10 21 112 54 6 
TOT.TI 0 RS l 7412 2001 1681 8732 1924 1074 
9794 187 8 1095 H51 29 )4 71.6 
0 IYr~ S 26 ll 15 
23 3 20 
c F F ll97&9 10591 31085 26383 2766il 
404? 67804 18261 16804 15829 13887 V"~2".\ 
WJ~lDE 137215 32603 32788 3511 'i 31593 5116 
7763h 20142 17933 l 8~8•1 1~1-n ~1=i ..j 
481700 m~:_sLUX 1 ~1 86 6 ~ ~ 2<\ 
'i4 H 21 ~ 
13 36 12 
4 
PAYS-BAS 127 6 119 2 
127 
" 
121 1 
ALLF~.FFD 124 24 32 54 14 
154 45 39 61 1 
1T AL 1 E 12 3 4 5 
20 b 2 12 
~llY .-LI~ 1 15 2 2 1 ? 2 
22 2 4 Il 
" 
1 
SUEOE 1 1 
DA~f~APK 19 16 3 
11 25 
" 
SU1SSF 33 1 ') 21 37 14 
n 
AUTRICH< 1 l 
POrTUGAL l 1 
1 l 
ESPAGN' 4 4 
8 8 
R.O.ALLE~ 1 l 
1 1 
ETATSIJ'IIS ll 1 4 5 1 
22 1 1 'i Il 4 
J APO~ 4 ! 2 1 
6 3 1 
AfL E 70 13 2 47 5 l 
q 1 Lb 4 60 ,_) 1 
AllT.CL.l 19 2 i:J 6 1 
36 ,, 1 16 11 4 
CL AS SF 1 89 15 2 57 11 4 
12 7 20 'i 76 ~ 1 5 
EUP .~ST 1 1 
1 \ 
CL A' SE 3 1 1 
l 1 
EXTRA CEE 90 15 2 58 Il 4 12 R 
zn 5 77 21 ., 
cFF +A ss~c 417 46 237 1)') 17 17 441 6a 214 
l 09 B ll 
TQ S GATT d9 15 2 57 li 4 12 7 
?0 5 H ? 1 
' 
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Jahr -1971- Année Tab.t EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen 
- 1000 Kg - Quantités Werte 
- 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
1 
Code EG·CE FRANCE 1 BELG. • 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG·CE 1 FRANCE 1 BELG. • .1 NEDER·1 DEUTSCH· 1 ITALIA TOC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
hlJT .rrcqs l 1 1 1 ~O!·Ilfi{S 90 1 ~ 
" 
'iH Il 4 121\ ?0 'i 77 21 5 ~ 1 ~ 417 46 ?37 !JO 17 17 441 Ad 214 1 Od B Il \1'1:; fJE 507 61 ?39 !SB ?•l ?1 569 88 219 lB'i ?9 1 ~ 
4dl8110 ~~t'~::l ux !m 707 m l?o Z!ff W'l 1077 m 3~~ BJ 62 0 4!'-, 764 4 ~ Pt,Y'l-PAS 4611 197 2027 2"l76 10 381 IJ 251 1879 1650 30 All f\1. J=rf) 4519 1001 781 247>J ?bJ 5999 1930 llH 2409 4B l !Tl L lE ld03 1032 611 26 13? 2428 1742 4ll 32 Hl qnv .-~1~4 I 264 29 60 144 1 7 14 407 82 92 166 29 B 'IJCJRVEGF 10 1 (, 2 1 16 1 2 5 7 1 StJ1'1t: 70 23 14 13 1 3 7 IR 1 ')g 40 32 2o 23 ,:::-!l'Il !'.·~oF 17 14 1 1 1 14 10 7 1 1 )A<'\ E -lAP K 17 l 
' " 
4 1 3b 7 b Il 8 
' 
'il liS<; é !55 49 28 !'. ? \ 41 37? 1?9 67 12 59 s5Atr:p 1 c -tj:; 64 1 1 4 33 2'i 69 1 l Il l4 !d P')f-. TIJGAL 2 1 1 ? r:SPAG~~ 3 R9 ?8 3 2'i hl) 12 57t-. 371 3! 1? 7 lB V'llJGrJ SL AV 41 '• 25 
" 
'i 2 H 4 21 l 5 1 ') .~ .s.s. 2 ? R. .r· .ALL r:~-1 301)6 'i 12 88 1706 7 to 1 e 4 190 617 7 P JL 'lG~ F 1 3 ? 7 TCH[CIJSL. 215 11 212 1 2 /,[ 6 4B 7 Hn:~r;R JE 1 1 ET~TSLHIIS 101 1 7 14 
"" " 
5 V)R 6? 39 214 1 7 16 CA'• ADA 4 2 2 l'> 8 7 1 sr, /I.CL 1 1 1 1 ~~ Jr ? 2 C FYL A '1 1 1 CHI'\:=,;) .P 16 4 3 ?9 23 4 2 17 r'J:::. t: r.::: S lJ~) 19 6 11 14 , q J .tPrl\1 11'>S 723 159 !15 1 9? 176 1759 d75 ?20 l4R 1J! 215 T Al W~\1 r, 6 11 10 1 :tms KCJNG 63 13 5 15 !fl 12 76 14 5 17 2 7 11 0 [VFC S 'JO 1 1 1 1 
A CL r- 58? 106 !0~ m 12 89 108 2 2dl 212 2 57 161 16 7 AliT~CL.l 1907 1041 221 ?71 196 7766 1329 311 ) 94 411 251 CL AS 5 co 1 248Q ll49 331 35~ 365 285 1R4t1 lhl2 52J 651 644 41R T [ rk 5 CL 2 90 19 Il ?'1 IR 13 104 24 !2 Zil 77 13 CL!!. s sr: 2 90 19 Il 29 18 
" 
104 24 12 23 27 Il fiJP .~~T 3246 5 1101 Blô 15 7 1082 4 396 h65 9 d A:_IT .CL o 3 'lb 4 l ?0 23 4 2 17 C.L t.ss~ 3 32 82 q 13 04 1947 h 7 ll 0 5 8 398 682 9 y ~ xrr: t c ~!=: 5861 1177 164~ 2335 198 305 505 7 1644 93 3 1361 5n 43'-) c::=t-=+As:,flr 140 [0 '2 8'-t9 4128 "3'>8h 2iJfi1 564 16129 468 7 4546 3726 2227 94 3 TR S G.\TT 2811 1!62 3 53 611 39U 2% 4004 1626 541 726 681 411 AIJT. TIF,:'S 3050 15 1293 lBS 7 1051 Id 392 635 8 TCJT.TI::-HS 5861 1177 !646 2335 39B 30S 'iO'i 7 1644 933 1 3 6\ 680 4H i Iy~q <; 1 1 1 1 ~~ t" F 14010 2849 4128 35% 2d83 564 161?9 46d7 4546 37 26 2227 941 "\!l'·i f)f 19il 72 402F, 5 775 sn1 l?Hl 869 ?118 7 6331 5480 5087 2 907 1Vl2 
481900 ~~~~~=~LUX 2m 241 27 1~4 49~ m~ 524 7~f dO pt 592 465 925 [6 P~Y'i-81.<; 1995 738 71? 474 71 5951 286! 1968 1014 90 All F~~.FFO 3·125 1039 687 no 3?0 8147 2680 1972 2616 870 IT f,L I' 271 134 15 47 75 72 6 397 16 87 ?J; RfJY .-u·~! 209 40 ~5 ?9 11? 23 596 120 79 82 264 ?! IRLA~O" 4 3 1 6 4 2 NnRv:Gr:: 6 6 7 6 1 SlJ~'1F 32 1 1 1 2v 1 51 13 2 6 29 1 DAN ['4 A.~ K. 119 7 17 70 44 1 103 24 48 132 95 4 SUISSE 90 11 1 35 12 9 3!1 58 6 66 !56 25 AUTh IC'~J:: 34 3 1 1 2'i 4 9<; 1? 4 1 >5 B PlF' T'IGAL 1 1 1 1 11 1 1 6 1 F<:;P A.G!\J!= 31 25 4 ? 6? 43 1 13 7 1 Y('LJGDSL AV 1 1 3 1 2 q .n.ALL r~ 40 25 15 28 16 12 .·1~Rnc 1 1 • Sr-,~ E GA.L 1 1 2 2 ,,1~AL lA 
1 1 c.4F~.SUCI 1 1 CTf. rsu'J rs 105 2'i 9 A 37 28 634 2Zti 54 31 211 llO CA' lA/A {, 5 1 ?o 19 1 l 3 1 I c;:::; ,~,rl 1 1 JAPO\J 1 ·11 71 1 4 21 23P 164 3 14 so 1 Tt~ 1 WA"·I 1 1 Hrl'JG Kil% 1 1 4 3 1 >.ZELt~')E 1 1 1 rvrq_ ~S '10 2 2 12 12 
Ulr~cL .1 m r~l B 143 2H ~~ ~m m 140 lg\ m tB 16 64 CLASSE 1 763 rn 68 l">() 273 66 2149 68? 204 364 889 ?04 :-~~-ô, 1 1 3 2 1 AUT .A 1~ 1 1 TI•es CL 2 1 1 6 1 4 1 rl t.S Sr:. 2 ? 1 1 tn 4 4 2 r.u~ • ::sr 40 25 15 ?8 [r, 12 ct t. ssr 1 40 zs 15 2j ~~ 1? ': XT 8 .X (re 80'5 198 68 184 774 81 2187 692 204 380 R>J 218 C•F+-1: S'JO( 8265 2?04 lb 55 l'Jlrl 1642 946 Jl)?39 6866 4500 35 77 3379 1917 r•~ s Gt.TT 760 197 6~ !58 274 66 2 34b 68~ 200 362 HZ ?J5 AllT.T!~'l.S 44 ?'> 15 ,., 4 18 1 12 T'JT. T 1 :;:::: S 8% 197 68 184 ?74 81 ?183 689 204 380 BH 217 D IVFO 'S 2 2 1? 12 c c c 8704 ? 501 1655 ]'ilH 164:' 940 20215 6861 4500 3577 3379 1916 >li\J !'' 9171 2701 17?5 1712 l9lt.o 1027 ?.26~4 755? 4716 3957 4272 2134 
4 ~z:wo ~~êHS~t IJX rm 226B 1H1 1 )~~ 6~ ~m 707 m 4n 17 Jsq 140 r~,vs-?.f\5 15"14 !.t')9 l"lbn 1215 19?k 3&:) 816 75 2 .r\L L ~-\. F~O 5125 666 Zb67 l57o lo 2279 418 !OOB 79° 
" 
!T ~ l T r. 84 51 1 
" "" 
Il ? 52 R:_:y .-Ln I 114 3b 24 , 1 2 1 70 1o jg n 4 su-r:H:- 2 53 zq 224 51 11 41 CF'L\',J')F 2 1 1 ·)1\~J f"l fi~ K JO 
" 
5 é. 1 s SUI'\~ F 29 7 Il l 16 5 r, 5 A!JT~ IC H: 84 1 Il?· 1" 1 29 ':SPAG:~c [6 [r, 1? u Tr JC('lSl. 530 362 136 
'? ~l'-1 !58 45 b 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlü-1 Uraprung 
Code EG-CE 1 liELG.- l NEDER· .1 DEUTSCH· .1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. -.. , NEDER-~ DEUTSCH- 1 Origine FRANCE LUXEMB. ITALIA TOC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~m!~Hs si 5~ q§ 2 25 l 3 46 39 1 9 
CANADA 2 2 3 3 
ISRAEL 1 1 1 1 
JAPON 1 1 1 1 
DIVERS NO 10 4 6 2 2 
m:cL.l 
490 4"3 38 85 323 1 173 23 26 40 H 102 17 52 26 2 5 11 12 46 40 1 12 
CLASSE 1 ~92 60 90 111 325 6 284 35 1? 8·1 85 12 
TIERS CL2 1 1 1 1 
CLASSE 2 1 1 l 1 
EUR .EST 531 362 137 32 221 158 47 1o 
CL ASSE 3 531 362 131 32 221 158 47 15 
m~MIŒ 1124 422 227 111 357 7 506 193 ll9 81 lOI 13 13961 1285 6995 3159 2437 85 6266 929 2 531 1391 1137 78 
TRS GATT ll24 422 227 111 357 7 506 19 3 119 80 101 13 
TOT.TIERS ll24 422 227 111 357 7 506 193 119 80 101 l"l 
DIVERS 10 4 6 2 2 
C E E 13961 1285 6995 315~ 2437 85 6266 929 2531 1391 13H H 
MONDE 15095 1111 7223 327 0 2794 qz 6774 1124 2650 1411 1438 91 
482110 m~:~LUX H 22 11 106 69 ? 11 19 Il 4 6 1 35 18 14 3 
PAYS-BAS 21 20 1 14 12 2 
ALLEM.FEO 42 11 10 11 10 151 47 40 4? 22 
ROY .-UN 1 9 9 19 1 18 
SUISSE 64 1 1 55 l 109 25 3 l 74 6 
AUTRICHE l 1 
ESPAGNE 1 1 
ETATS UN !S 1 l 5 l 3 1 
AEyE 13 1 1 55 10 129 25 3 1 76 24 
AU .~L .1 l 1 6 1 1 3 1 
CL A SE 1 74 7 1 56 10 13 5 26 4 1 79 25 
EXTRA CEE 74 7 1 56 10 13 5 26 4 1 79 25 
fEE+ASSOC 107 15 52 17 2 21 306 65 121 63 16 41 
RS GATT 74 7 1 56 10 135 26 4 l 79 ?5 
TOT. TIERS 74 7 l 56 10 135 26 4 1 H 25 
C E E 107 15 52 17 2 21 306 65 121 61 16 41 
MONDE 181 22 53 17 58 31 441 91 us 64 95 66 
482199 ~~t~S~L ux mu 5446 2664 am ~ml lm m1 3524 2 304 d3t m~ m 
PAYS-BAS 32622 6227 17012 8992 391 15813 2180 7710 5523 400 
ALL EM .FED 25954 8874 4508 10333 2239 23213 8065 3738 8994 2416 
ITALIE 6467 4456 109 34 1868 3315 2188 93 86 9.3 
~OY .-UN 1 5488 1388 463 753 2271 613 490H 806 462 ll4l 1290 1209 
ISLANDE 12 12 1 
' IRLANDE 7 l 6 43 H 2 31 2 
NORVEGE 553 35 1 237 246 34 ?1? 26 l 81 145 17 
SUEDE 4682 278 93 1427 2134 1 ~0 3154 299 95 627 l9H 114 
FINLANDE 639 413 Bto 31 93 18 308 185 27 16 ST 13 
DANEMARK 9612 63 1114 H 8 325 31 2933 92 281 93 2453 14 
SUISSE 659 231 129 80 140 79 1151 349 194 132 359 117 
AUTRICHE 932 34 88 23 400 387 704 32 67 29 2H 27 8 
PORTUGAl 6 6 5 5 
ESPAGNE 23 10 l l 7 4 61 18 7 5 11 2') 
G!BRAL TAR 6 6 2 2 
YOUGOSLAV 1238 1 12 5 37 1075 386 64 5 "l,1" 7 
GRECE 442 8 434 197 l 196 
u.R.s.s. 1 l 4 4 
R.D.ALLEM 1768 1 487 1251 29 307 l 82 211 ]3 
POLOGNE 2 2 
TCHECOSL. ll7 1 66 32 18 82 2 36 41 3 
ROUMAN 1 E 5 5 1 l 
.KENYA l l l l 
.MA DAGA SC 1 l 
R.AFR .SUD 2 1 1 6 2 4 
ETATSUNlS 2711 831 186 167 1208 319 4558 1215 338 498 20~8 469 
CANADA 95 40 4 38 l3 99 38 6 8 39 8 
~m~~E 6 3 1 ? 9 9 3 
' ARGENTINE l l 2 2 l !BAN 1 l 
IRAN l l 6 3 l 2 
ISRAEL 2 l l 4 l 3 
INDE 2 1 1 8 4 1 1 2 
BIRMANIE l 1 2 2 
CH!NE,R .p 1 l 1 \ 
COREE SUD 3 3 Il 1 8 2 
JAPON 975 136 454 116 237 32 1729 365 4H 2 52 594 g 1 
TAIWAN 4 1 3 8 l l 5 
HONG KONG q 2 6 1 24 6 1 15 2 
DIVERS ND 5 5 32 32 
~ot:cL.t 21944 2029 1888 2599 1tm lW 11m 1604 ~m 2105 6544 1771 6138 1431 727 458 1823 848 2H5 1110 
CLASSE 1 28082 3460 2615 3057 15742 3208 20519 3427 1923 2953 9329 28d 7 
EAMA l 1 
AUT.AOM 1 1 l l -
TIERS CL2 32 4 1 lJ 6 Il 75 16 6 24 14 15 
CLASSE 2 33 4 1 Il 6 11 77 16 6 25 \4 16 
EUR.EST 1891 2 488 1317 37 47 396 ? 84 247 >2 16 
AUT.CL.3 1 l 1 1 
CLASSE 3 1892 2 488 1317 37 48 397 7 84 247 42 17 
EXTRA CEE 30007 3466 310ft 4 38 5 15 785 3267 20993 3450 2013 3225 9B5 2920 
CEE+ASSOC 976ll 25003 24293 18858 2418 2 5275 59230 15957 13845 13640 1104 3 4745 
TRS GATT 27782 3463 2616 3124 15776 2803 20418 3439 1921 3009 93ft7 2732 
AUT. T !ERS 1782 3 488 125 2 9 30 37~ 11 qz 214 39 21 TOT.TIE~S 29564 3466 3104 4H6 1578 5 2833 20794 3450 2013 3223 9385 2723 
DIVERS 5 5 3? 32 
C E E 97168 25D03 24293 18849 24182 4841 59031 15957 13845 13638 110H 454d 
MONDE 121180 28469 27402 23234 3H67 8108 80056 19407 15890 16863 20to2 8 746 8 
490100 m~:5LUX 1~m 6302 !gB 591 4~'l ~9466 15091 HH Im 966 6436 1581 1565 13905 19 
PAYS-BAS 10410 2016 5419 2908 87 13751 3649 10449 4215 438 
All EM .HO 4319 1956 700 1320 343 10487 5041 1545 2734 1157 
ITAL lE 2 5131 19695 1119 1969 2148 30868 24505 1380 l 826 3157 
ROY .-UN 1 3533 736 320 1195 1033 249 12492 3397 887 368n 37H 72 6 
ISLANDE 7 1 44 43 1 
!RLA~DE 6 1 3 74 l 20 51 
~ORVE GE 12 1 2 6 3 40 2 3 18 15 2 
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Jahr • 1971 ·Année Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
--
GZT· Meng en - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schiüsssi Ursprung 
Code EG·CE 1 FRANCE IIIELG. • 1 NEDER- 1 DEUTSCH· 1 !TALlA EG·CE 1 1 BELG •• -1 NEDER·I DEUTSCH- 1 ITALIA 
TOC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
SUEDE 421 4 1? 6> 2'16 50 682 73 13 qg 4H 57 t: It~LA~Jf)[ 26 1 9 1 15 42 1 ? 4 4 
~MF~ARK 481 13 4 155 2S7 52 1&65 V><; 14 321 796 179 
SIJISSE 11995 7900 266 ?42 32 ,~ B4 41026 29579 85 7 674 914J 776 
AUTR !CHF 7528 34 4 SB 7370 62 1389 z 90 21 103 !BH 344 
PIH TU GAL 63 40 22 1 65 28 31 ~ 
CS~AG"J F: 3622 3073 16 112 217 4 62Z8 5523 24 267 391 24 
~t.L T': 2 2 3 3 
YOIIGO SL.\V Ill~ 46 24 219 769 37 1ù56 55 24 218 718 41 
GR FCE 15 1 1 11 36 6 1 29 
TUqQIJlF 12 1 1 1 6 1 13 2 1 3 5 2 
U .r{ • S. S • 328 246 lB 19 45 421 284 ?1 12 llO 
Q..D.ALLFM 1045 382 14 645 4 117G 825 19 52·1 6 
'-'tK îJGNE 392 72 12 317 1 46 7 103 1 25 ~v. 4 
rrHrnsL. 1244 54ry 14 12 3 519 48 1212 511 12 128 522 H 
rlf'NGR 1!=: 585 36 29 506 14 110 74 60 630 6 
Pfl!JM4~-I IF 556 32 5 1 23•1 353 220 1 129 1 
guLG~RJt: 4 4 20 1 4 15 
AF>.~.ESP 61 l 7 21 6 14 75 17 35 7 16 
.~,AfF)( 1 1 7 7 
• t.LG~R l != 1 1 1 1 
.TUNISIE 1 1 4 4 
LIRY!' ? 2 
FGY?TE 6 ? 4 40 1 17 22 
.•j.VOLTA 1 1 
• s~N[GAL 4 4 
.C.IVO!RE 1 1 1 1 
.CAM~ROUN 1 1 6 6 
.C~NGO RD 1 l 
.KFNYA 1 1 
.REUNION l 1 1 1 
R .AFR. SUD 34 ZR 5 l 47 1 32 12 2 
CTATSU~IS 4899 361 226 B'i J 018 2189 15RlR 2690 790 3642 5203 1491 
CMJAOA 62 27 13 u. 6 2 376 167 64 65 26 , 
~FXIQUE 9 6 2 l 31 23 3 5 
CUoA 4 4 Il Il 
•''-~PT IN IQ 1 1 8 8 
.ARUBA 1 1 2 2 
.CUPAOO 2 2 q 9 
COL 0~ 8 1 • 103 87 5 Il n~ 185 
" 
39 
VC"JEl!JF:ll\ 2 2 9 1 3 5 
GUYANA 3 1 24 24 
"QIJf.TFIJF 1 1 2 2 
P FPOU 2 1 1 
BQ ES Il 2 2 Il 3 7 1 CHILI 1 1 7 3 4 
rJRUGUAY l 1 1 1 
AC GE~T IN• 6 1 3 30 17 12 1 
Ct-!YPR" 1 1 
L !BA~ 10 5 1 ? 46 ?3 4 19 
<;YR 1 E 3 3 
[PA~ 3 2 1 4 4 
AFGHAN IST ? 2 
1 SR AEL 34 li 2 3 18 136 41 4 15 n 
KAT AR 1 1 
PAK ISHN 4 4 
IN JE 7 1 1 4 1 29 3 2 23 1 
V 1 ETN .NRD 1 1 3 3 
i~OON(S IF 1 l 5 4 1 
~Al AYS !A 2 2 
S H<GAP(ltJR 40 40 89 89 
PHILIPPIN 1 1 1 1 
CHP~ç:,R .P 7 3 4 16 6 10 
U:JR EE SUD 2 2 
JAPml 311 107 20 47 175 22 963 202 62 160 502 H 
TAIWAN 2 2 1 3 
t-!OtJG KONG 27 3 10 ~ 8 1 86 10 34 12 21 9 
AUSTRALIE 121 2R 2 'Il 101 38 l:l 53 
N .ZFLANDF 1 1 
D!VEP S ND 42 42 90 90 
NO~-! SP FC 82 82 772 772 
AEL [ 24040 8735 630 177.6 12202 747 69906 33517 1826 4906 27513 2084 
AIJT .cL .1 10285 3611 31~ 1560 2249 2549 24710 8649 971) 4452 6977 3662 
Cl AS S F 1 3 1t':\25 1?352 940 328 6 14451 3296 94616 42166 2796 9358 34550 5746 
':A'~A ? ? 13 12 1 
~UT.AOM 9 5 3 1 32 21 Il 
T !ERS CLZ 323 143 12 46 93 29 8R9 313 39 108 2H 70 
Cl~SSP 2 l34 !50 12 49 94 29 934 406 40 119 299 Jn 
EHR .EST 4154 1601 46 829 1611 67 4619 2018 51 752 174~ 56 
AIJT .CL • 3 B 4 4 19 9 10 
CLASSE 3 4162 [605 ~6 B19 1615 67 4638 2027 53 152 1750 56 
E XTP.A CFF 38821 141J7 998 4164 16160 339? 10018 8 44599 2889 10229 365H 5872 
c ~E +A ssnc 60846 30112 13542 88oi 7448 893 101231 47141 28468 12056 !0894 2612 
HS GATT 36676 13330 964 34'>? 15570 3360 97081 43125 2846 9580 35111 58!9 
AUT.TH'RS 2107 768 32 708 570 29 3013 1433 40 635 854 51 
TnT.TJEQS 38783 14098 996 41&0 16140 3389 100094 44558 2886 10215 365~5 5870 
n IV"-R S 124 42 82 862 90 772 
c E E 60808 30103 IH40 8847 1428 890 101137 47100 28465 12042 !0860 267'1 
~P~f'E 99751 44252 l4S38 13~11 23588 4364 202187 9!189 31354 22271 47459 9314 
49D200 ~?êdS~L ux m;;i 39997 1 7415 HH 12~H 2m mn 21170 14611 3m t4B ~m 
PAVS-BAS 14680 509 10741 3180 250 1207 3 412 8439 2H3 ?79 
t..l l FM • F Fn 19351 4181 4626 5040 5502 !7201 3698 4022 4724 4759 
IH.L l'' 26911 23386 900 IJ7 2518 22726 19286 768 99 2513 
'~v .-u~ 1 5126 l93o 7&3 1019 882 527 5863 2121 731 1475 1 )~4 47? 
I~LMI~E 1 1 ? 1 1 
~J!lG.VF: G'?: 4 1 3 l 1 
Stlt=n~: l'Il 2 91 9 8~ 311 l 3 196 26 85 
Flt.LA~~~E ?6 Il J 5 37 24 1 12 
DAr~E»4API< 182 4 2 70 19 67 165 5 .3 11 50 36 $11! SSF 27J7 841 loo 29 126 7 404 335? 942 209 51 1747 401 
AUTF l CftC 641 12 37 ., 365 22? 756 65 37 2'1 4H 135 
PJRTUGAL 10 10 9 9 
E SP /!. r.~~ F 913 309 1 1 532 lB 914 384 1 3 51~ Ill 
Y~\JGO SL AV 97 7 86 4 127 8 ll5 4 
r,R t=:CF 110 8 1 311 231 10 3 218 
TIJ~ Qlllf 241 ?41 !55 !55 
IJ .r. .S • S • 1 ! l'> 15 Q.D.ALLEM 1 1 3 3 
P:ll CG~~ F lOS 
" 
59 Il !53 30 3 114 6 
TC<IECflSL. 3 53 1 ~l'?- 19 143 
' 
14~ 
Hn!\JGP If 2 1 1 8 l 1 5 1 
RnUMN 1 E 81 81 38 38 
ALBANIE 14 14 1 l 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.t Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüssel Ursprung 
1 
Code 1 BELG.-.1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA 1 1 BELG. ·1.1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EG • CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
:AtM,c Il B d~ d! 1 oB 168 
• Tll"l tc; 1r- 3 1 3 
FGYPT~ 38 3 l'> 4f 3 H 
• <;r:t~FGAt 1 1 1 
.rnNGO OD ' ? 
R.Af• .SUD 1 1 1 1 1 1 
~TATSUt~ It; 2d89 389 242 1519 "") ')) 3 ?f. 5n44 576 41 ':> 3:13•1 951 677 
CA~An~. 12 2 1 ~ l.? 1 2 9 
M EX IQUf ? ? ? 2 
C'1LO~BI'o 4 4 1! '' VHJFlliFLA 2 2 3 1 
qp ES IL 3 2 1 1 2 1 
AR GH~T lt~f 3 1 ? 7 2 
' L IBt.N 1>2 6~ 1 1 6" 
"" 
? 1 
IP.AN 1 1 
1 S'< AEL 19 9 11 2 ') q 11 
ARAR.SFniJ 1 1 
PAK JqAN 1 1 
CIHNE,~ .P 8 ~ 1 1 
JAPO~ 65 hO 1 i 1 13?, 111 1 'r 14 H(lNG KONG 1 1 1 1 1 
AUSTO AL IF 1 1 
niVHS ND 7 7 7 7 
AEL E 8861 zm 97n 121'> 2'>&ô nJQ 104?7 314 3 983 lt\1 1+ j'),•b lJiS AtJT .Cl • 1 4555 2 51 15eo 1580 361 7 264 liOn 42o 3")4? 1975 
CLASSE 1 1 ~416 1579 12?1 2A'J 1 414'> 16 70 177?1 4249 1409 48Sf, 531>1 184o 
EAMt 1 1 1 1 ? 
AUT.An• 179 179 J9n 190 
TIERS fl2 136 76 3 , 5? ? loi d6 2 4 '>4 
' CL A SSF 2 316 256 1 2 51 2 3'>4 277 ? 4 .,, 
' [UQ ,.I=ST 557 116 2 2 Jq3 44 361 69 4 11 27~ 
' AtJT .CL. 3 8 8 1 1 
CL AS SE 3 565 116 ;> ? 401 44 16? hQ 4 11 271 7 
EXTPA r EF 14297 3951 1726 2BJ5 4')Qq 1716 1'<437 4595 1415 41:i7l 5&93 lS:IJb 
C<E+ASSOC 128'> 75 6A?55 33690 lJ911 7536 8163 1 J219'1 50757 27851 9561 74'53 6r::.67 
TPS GATT 13469 3708 1?14 2~12 4143 1702 17741 433? 1399 4859 571~ IR SI 
AtlT.TlEPS 97 63 4 ;> 14 l'< 117 72 
" 
~ 11 l 
TJT.T\f<S 13566 1771 1218 ?8~4 4057 1716 17Bod 4404 1405 4il6R 5321 1H58 
DIVFO.S 7 7 7 7 
c E F 127844 68075 33682 10930 69q4 8\63 lJ\611 5056o 27840 95o J 7 07 d 65:,7 
~O~DE 142148 72031 34908 13715 Il '>93 9879 12005'> 55lo8 29255 H431 12776 134? 'i 
490300 FRANCE 898 37 5' 8,7 2 1&9 5> 27 282 ~ 
8rLG.-LUX 321 160 112 41 8 32f) 13o 14'> 33 11 
PAYS-B~S 804 60 213 515 \6 847 10 3 251 476 
" ~LLE~.FED 338 49 9'> 17S \9 171 12 107 141 53 
ITAL TF 12 86 486 25~ el 4 7·î l ](, ~ 518 459 7-1 316 
ROY .-tiN 1 44 2 1 g v 49 5 1 
' 
34 1 
SUFOF 1 1 1 1 
F INL~IIIl'E 349 3 IO 55 270 li 173 1 4 2o 111 
' J~NEMARK \63 2 84 7~ 89 5 43 +1 
SUISSE 2 b 6 
AUTPICHE 25 11 11 3 3\ p 1+ 1 
!'SPAGNE 67 44 2 1 1 8 B'• 51 4 !tl ll 
YOUGDSLAV 25 5 A 8 4 27 6 7 11 4 
o.D.ALL<M 13 1 12 6 1 'i 
TCHFCDSL. 41 17 14 2 8 '7 ?1 9 1 r, 
HO~ GO JE 28 5 23 13 2 11 
~ntJMMl!F 359 28 2S 25J 56 ll7 9 h , 7 
ETATSU~ JS 24 1 n 10 .27 3 15 u 
CANADA 1 1 
CDLIJ~BIF 11 11 1" l j 
CHIN!:• Il .P 1 1 
JAPO~ !33 71 R '4 146 64 7 75 
YO"JG KONG 1 1 
AEL E 2 35 5 1 D4 122 3 17o 11 1 63 1j 
·' AUT .CL.l 598 124 20 63 358 33 451-1 1? 5 l'> 35 '5' '1 
Cl ASS< 1 813 129 21 \67 4ôl 36 636 \36 16 9o 3!t7 JO 
T IEF S CL2 Il 11 \9 l' 
CLASSE 2 Il 11 19 !9 
t:UP .F:ST 441 50 15 39 273 64 143 32 ID 12 7A 1' 
AUT .CL. 3 1 l 
CL AS S F 3 441 50 15 H 273 64 144 32 10 Il 7& 1\ 
~XTPA C~F 1285 179 36 206 764 lOO 799 \68 26 11\ 442 s ~ 
CEE+ASSQC 3647 755 595 419 1833 45 1278 829 874 1ô4 1117 'J't 
TRS GHT 1233 174 35 194 710 1 ')0 7~1 166 2'> l QS 4\3 o? 
AUT.TIEPS 5? 5 ] 1.'2 14 1!1 2 1 '> '9 
TOT. T IFRS 12 85 17'1 36 2J& 764 101 799 lod 26 111 4-'t2 ')? 
C t: E 3647 755 595 41' 1813 45 H78 829 874 3 84 1111 :1-t 
MfJ~JDJ: 4932 934 611 62 5 2597 145 417 7 qg] 901 495 1549 1 ~ :_} 
490400 FP,ANC[ 8 6 2 3? 1 s 1 11 ., 
8!'LG.-LUX 29 25 2 2 '14 7& !~ 8 
PAYS-BAS 1 1 8 2 2 4 
ALLE-.,.FEn 15 8 2 4 1 10? 75 6 17 '• JTAL lE 6 2 4 20 11 1 1 7 
P.~Y .-tl~ 1 56 15 4 15 ?! 1 23n 85 10 H ~0 y 
OANE~A~t< 1 1 y 1 7 
SUISSE 25 4 21 15 ,, 18 117 
AtlTP. T ŒE 17 1 \6 9') 8 74 ~, 
PCRTUGAL 1 1 jQ 11 
FSPAfJNF 1 1 4 4 
u.~;.s.s. 1 1 
R. .!).AllE~ 7 7 li 11 
POLO Gr-JE 2 2 
" 
1 l 4 
Tf:H!:f":OSL. ? ? 9 9 
HnNGPIE \6 ? 14 ";>6 1 
'• SI ~Tt~TSU"JIS 24 1 1 2.1 95 22 5 1 AS ? 
CANA"1A ? 2 9 9 
AR.GENTJII./F= 3 1 Il 10 1 
J APIJ'J 4 4 22 l 1 ,~ 
AFL c: lj( 2'J 4 1.5 ~2 l 49 7 132 11 h 307 12 AtiT .CL • 1 6 1 13rJ 16 5 ? 3:> ? 
CLASSE 1 131 26 5 lS q4 1 627 16R 15 B JY? ]!+ 
T 1ER 5 CL2 
' 
1 Il 1•1 1 
CLASSE 2 3 
' 
11 \0 1 
~qc~ .E 1) T 21 q \'l 
"' 
3 l'> ~~ 4 
CL AS SF 3 ?7 g ~ H 8"' 3 ,, 64 
~XTP.A. c .. , 161 2') 5 24 10, 1 7? 1 lB 1 ] j 5 1t 4?6 lS CF:F+t..$SnC 59 35 8 
" 
g 1 ?')t) lf,4 24 20 l J ,, 
n.s SATT 138 ?'1 5 1.'> tH 1 65"' \79 \S 19 40') lé> 
Jahr -1971- Année 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TOC 
~9d510 
49il6 1JC 
Ursprung 
Origine 
J\lJ T. T 1- ~ ) 
T'li.Tir:::~'S 
r :- ;-
·~ l' J ')i 
r', ,• ~! r r 
li:L G.-LIJX 
Ct\YS- >A' 
t\l L F ~ .r r~ 
I T /lI r 
o IY .-LJ<j T 
f,j' 1:(_ v:-r;r 
'l ~:, r.q t,P !<. 
~ur r:.s c 
r: sr 1 ::."~ :-
,_ .l.t.l l c~ 
~~ ~ 1 ~H' ..._ \j I t: 
~:T.1TS'J~~ I~ 
J t\t,n'~ 
q,;r:c '< liJC 
'\ 'L r: 
~ 1 JT .Cl. 1 
fLLS~~ 1 
TT r:r·. S (' l? 
Cl t\Ssr 2 
.-:ur .~ <; T 
a t.<;Sr 3 
:xTP~:~r 
Cf-\"+AS,~1C 
Tf.'; ·:;_r, TT 
t.~n.rr~qs 
~l~-~r::rs 
!ftJ\J:_H 
cr A~!c r 
JrL(;.-LUX 
Of YS-:-.~<; 
J\Ll c::· .. ~ .f r-r• 
IT-'L F 
{t:Y .-I!'J I 
'1 Y v-:::.Gr:_ 
S! IF 'Or 
-lt.l; f_'A AC K 
S'JT SS = 
t' !TC· J ,..,,,... 
..-::s~ .t..G;J:: 
V JJG!l<)L tV 
4 • .--, .f'·Ll PA 
;;t!'"ClSL. 
H. ,. 1 G8 TF 
"'.r ''J." ,\.J r r 
• ~ •ne:- ~~ L 
.c·~···'F :tr~J 
r_ r:•!T"' h r.: 
:·'1 '· '"~!1,Gt. së 
'TAT<;1rt:tS 
cv:A:J.a. )) rx; I ~ur 
j t.:J,_,'\j 
A ~L r 
1\~JT.fl.l 
n t,ss:=- 1 
-~A:·~A 
T!CRS CL2 
cu s s- 2 
CU'' .'ST 
r:t :. ') s ;-: 1 
r;.,rt-·~ CFr 
,_:rT+t.- ,5.<:.(1( 
Tr::, t~f ... T 
.~IJT .TJI=kS 
Tr·~ 0 T! :.::r. S 
r ;- != 
1.1;>~,: :Jt-. 
r'c A~IC :=: 
0JrLC.-L UX 
pAYS- f,t\ s 
t~L L f'oi • !=ti' 
!T" L TC: 
:-"Y .-u·~ 1 
FL1i'F"::: 
'JL[ vrr,r.: 
)1 1r- '1F 
F pL n-!nf 
'lt••r"' Âc. K 
sur c:.c;r: 
A'IT;:; IC-C 
P'ir T 1.1G.A, l 
=sr' t G'\J E. 
Gl' rer 
r.~.""' .. AL L r.!v' 
tFr~· Gk. I ë: 
• --~ : r. "l (' 
I~H;\•JA 
• r,:.. D~t-.. 
r:ï t T')t l'~ 1 ') 
c !\';A no. 
Ir f,\' 
I Si:; ~. ~- L 
~1/,l t Y5 lt-
J Af· ·l'~ 
t.uc:. rr. 1\L r ~ 
\;ri Ai·\\ 
TI::- ') (L2 
\:L c:. s:- 2 
EG-CE 
" 41 
?47 
r 
l 
1 '),) 
? 
14 
? 
q 
14 
64 
1 
l" (, 
14 
27 
" l8 
lB 
18 
3') ,,, 
57 
Tob.1 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 
1 1 BELG. ·1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
2 ') 
1S 
'>4 
17 
1?7 
q 
1 
1 
19 
! 6 
95 
?7 
27 
1 
l5d 
21 
181 
1 
1 q7 
38 
l'l1 
ln 
?1 9 
l'> 
q 
Z2 q 
Jl 
s 
R 
13 
" l'• 21 
4 
4 
7 
45 
' 4 
7 
45 
5? 
5J gq 
Il 
r 
24 
Jh 
2 
18 
l 
1 
l 
li 
11 
]·) 
[rl 
' n 
233 
l 
:""'~b 
'i 
4 
4 
14 
]~'? 
' 111 
1 
12 
?1 
l 
41 
'' 14 ? 
'J ~-' 
11 
4 
l'd 
7 
1-55 
4 
4 
ITALTA 
1 
Il 
?7 
l4S 
.,, 
4 
15 
l 
l 
?B 
21 
?71 
273 
21 
294 
529 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
EG-CE 
'
FRANCE 1 BELG. -1 NEDER-1 DEUTSCH- liT ALlA 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~6(14 
145 
274G 
3 J 
1 
JL 
77 
27 
2808 
l6U 
27?7 
70 
2777 
15Q l 
4140 
~ri 
10 0 
t<J''f) 
l?3H 
3" 0 
1 
? 
01'J 
y 
7 
l7f)C 
91 
1 
14 
4 
1 
4 
l 
? 
10•!2 
IS 
1 
? 
2>i2 '-· 
107'> 
-'C.·J 1 
\ 
1 4 
1 7 
2 
181 
164 
Vt5 
1?2 
l~ 3 
1 
5 l 
1 
'54 
1 
1 
3 
1 
5R 
475 
5'5 
3 
'" 475 53 3 
<; 
1 
<)(, 
57 
39 
j 
2H9 
122 
l.q 
2 
2 
9 
61 
? 
1 
453 
65 
518 
31 
l 
12 
550 
152 
516 
1 
514 
171 
671 
snn 
?4 
1378 
819 
!ZR 
l 
'596 
h 
l 
1 ~zq 
1 
1 
10 
17~ 
' 
b 
22~7 
BOO 
10') 1 
2 
1, 
?4 
>q 
?" 
61 
80 
1 
1 1 
~ 
2 
11 
l 
1 
10 
11 
?2 
1 b4 
12 
10 
?.2 
164 
186 
324 
126 
157 
25 
6L 
19 
114 
1 
2 
l9b 
" ?01 
1 
l 
?02 
632 
201 
1 
202 
632 
R34 
35 
19 
~r 
49 
39 
25 
1 
? 
4 
1 
z~ 
1 
25 
25 
36 
65 
12 
24 
h 
65 
101 
187 
23 
632 
4 
3 
? 
141 
42 
l 
1 
'i 
4 
8~~ 
833 
10 
10 
843 
38'1 
838 
" d43 
380 
lZH 
55 
7 
51 
4:i'l 
n 
~86 
21 
?1 
486 
?1 
5)7 
71 
? 1 
529 
Vt9 
'528 
~28 
149 
R71 
7& 
7 
12~ 
IJB 
113 
l1 
11 
15 
BB 
133 
9 
1 
li 
11 
13 
13 
6&9 
3B 
656 
13 
651 
3H 
988 
67~ 
H 
H6 
B2 
1 
37 
2 
1 
171 
~0 
16 
4 
14J 
5 
tn 
1 
11 
Il 
1 
11 
l' 
' 14 
51 
21 
1 
11 5 
120 
3 
2d 
3 
3 
544 
J'l9 
544 
544 
ll9 
68 3 
530 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen 
-
1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlü100l Ursprung 
Code ·~ 1 BELG. • 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG • CE 1 FRANCE 1 BELG.- -1 NEDER·1 DEUTSCH- 1 ITALIA Ortgine EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
E~rAm 3 5 i 4 ~ 4 
EXTPA CFE 58 12 8 9 9 3923 1066 49 141 6'>7 
CEE+ASSDC 73 30 10 13 20 4081 2741 79 144 1115 
TRS GATT 58 32 8 ~ 9 3909 3063 49 140 657 
AUT .TIERS 7 1 1 5 
TDT.TIERS 58 32 8 9 9 1916 3064 49 141 6'>2 
C F E 13 30 10 11 20 4074 2741 79 144 1110 
~D~DE 131 62 18 22 29 7997 5807 128 285 1771 
490710 Un:;~HD ~ 2 6 8~ 9 89 
ITAL! E 8 2 6 88 18 2 64 4 
ROY .-UN 1 1 1 7 7 
SUISSE 1 1 
AUTRICHE 1 1 
ETATSUN IS 1 1 
ISRAEL 1 1 
~o~:cL.1 1 1 9 1 l 7 1 
CLASSE 1 1 1 10 2 7 1 
TIERS CL2 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EXTRA CEE 1 1 11 3 7 1 
CEE+ASSOC 16 4 6 6 186 27 91 64 4 
TRS GATT 1 1 11 3 7 1 
TOT. TIERS 1 1 11 3 7 1 
C E E 16 4 6 6 186 27 91 64 4 
MONDE 17 4 7 6 197 30 98 64 5 
490720 ~m~aAs 18 18 22 5 5 223 
ALLEH .FFO 3 l 2 15 14 1 
JULIE 2 2 
ROY .-UN 1 2 1 1 
SUISSE 1608 1608 
AUTRICHE 13 13 10 10 
YOUGOSLAV 2 1 1 
ETATSUNIS 2 2 
CANADA 1 1 
CHILI 2 2 
PARAGUAY 1 1 
SINGAPOUR l 1 3 3 
JAPON 4 4 
~s~~~L .1 13 13 1620 10 1608 1 1 9 1 5 3 
T~~:sséd 13 13 1629 11 1613 1 4 1 1 6 2 4 
e~~:isée~ 1 1 6 2 4 14 13 1 1635 11 1613 3 ~ 
~EE+ASSOC 21 18 1 2 245 5 239 1 
RS GATT l't l3 1 1634 11 1613 3 1 
AUT. TIERS 1 1 
TOT. TIERS 14 13 1 1635 11 1613 3 8 
C E E 21 18 1 2 245 5 239 1 
MONDE 35 3l 1 2 1 1880 16 1852 4 8 
490791 m~~~LUX 3 3 zn 15 271> t 
PAYS-BAS 4 4 30 30 
ALLEH.FED 18 12 6 219 99 99 21 
ITAL! E l7 11 1 5 62 48 7 1 
~~~LA~~ 7 5 2 260 161 95 4 5 5 
SUISSE 3 2 1 1175 12 1163 
AUTRICHE 1 1 3 3 
YOUGDSLAV 2 2 
ETAT SUN IS 4 4 34 32 2 
CANADA 14 6 8 
HALA YS lA 1 1 2 2 
JAPON 1 1 
to~:CL.1 11 2 1 2 1438 113 1261 4 4 4 56 8 45 3 
CLASSE 1 l5 2 u 2 1494 lB 1 1306 7 
TIERS Cl2 1 1 2 2 
â~Ustd 1 1 2 2 16 2 ll 3 1496 181 1306 9 
~H·an~c 42 11 20 11 604 162 412 30 l6 2 11 3 1496 181 1306 9 
TOT .TIERS 16 2 11 3 1496 l81 1306 9 
C E E 42 11 20 11 604 !62 412 30 
MONDE 58 13 3l 14 2100 343 1718 39 
490799 &~t~~~lt.iX Jb 6~ 6~ 5~ 4 1 14 2 PAYS-B•S 5 2 3 11 1 4 
All E'I.FED 6 1 5 
ITALIE 9 q 39 39 
ROY .-UN 1 2 1 l 4 2 2 
NORVEGE 1 1 
fiNl.NDE 1 1 15 15 DANEMARK 1 1 2 2 
SUISSE l 1 6 & AUTRICHE 1 1 
POLOGNE 1 1 1 1 
.TUNISIE 1 1 1 1 
ETATSUN IS 3 l 2 15 8 1 JAPON 1 l l l 
2o~:CL.1 5 l 4 H ~ B 5 4 CLASSE 1 10 2 B 44 10 34 AUT •• O~ 1 1 1 1 CLASSE 2 1 1 1 1 EU~ .EST 1 1 1 1 CLASSE 3 1 1 l 1 EXTRA CEE 12 3 ~ 46 Il 35 CEE+ASSOC 86 16 69 1 l30 62 '>1 7 TRS GATT ll 2 9 45 10 35 
TOT.TIERS 11 2 q 45 10 35 
531 
Jahr ·1971 ·Année Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen 
- 1000 Kg - Quantités Werte 
- 1000$ - Valeurs Schlüssal Ursprung 
Code EG-CE l 1 BELG. • 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 !TALlA EG. CE 1 FRANCE 1 BELG ••. , NEDER-, DEUTSCH- '!TALlA TOC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
C E f' es ~~ 6Y l 12 9 61 ~~ 7 ,"1(l~JDE 97 lH 79 1 175 72 96 7 
490810 Ff-.1\r--JCE 601 173 ? 4~1 2 3P?2 951 3l ? 809 29 BELG.-LUX 86 54 1 31 5~4 276 269 3 PAYS-BAS 124 78 24 IF 4 990 671 114 173 32 ALLE~ .FED 148 46 l7 .38 ?7 1283 452 295 3 35 ?JI IHLJF 56 26 9 l 20 447 279 Il 12 145 q_uy .. -UN J q] 30 10 17 33 7 1014 [9 5 57 131 589 41 ~OK VFGE 1 1 F It--JL f,I\J')f 2 2 DANf~ACK 1 1 SI II SS F 7 3 3 1 143 83 10 2 33 15 AUTR ICHF 69 9 2 4 ~4 868 134 28 61 641 E5PAGN~ 4 1 l GIBRALTAR l l P.8.ALLEM l l l l EHTSU~JS 48 43 l 1 l 5% 519 !4 42 14 7 CA~ AOA 7 3 4 J APO~ l l 3 ? l 
AFL F 173 H l? 21 90 8 2027 412 95 l 96 12>6 5>J AUT.CL.l 49 l 4 l 613 521 18 '50 14 8 CL h S S F l 222 85 l3 25 9! 8 2640 935 113 246 128J 66 EU" .EST 1 l 1 l CLASSE 3 1 1 1 1 FXTRA CEE 223 85 l3 21, 91 8 2641 935 1!3 2 4 7 !l3J 66 CEr+AoSOC 1014 204 ?43 42 4n 33 709 6 1678 1373 385 3395 26 5 TP S GATT 2?? 85 13 ?5 91 8 2640 935 1!3 246 12B0 66 AUT.T!EPS 1 1 1 1 mT.TicPS 223 85 13 26 91 8 2641 935 113 247 !2d o 66 c F E 1014 ?04 243 42 49? 33 7096 167H 1373 385 3H5 ?65 .~ 0~ ~F 1217 289 256 68 583 41 973 7 2613 1486 632 ~675 331 
490890 m~~ÉLUX H ll l ~ \8R 67 4~ l2 H 25 5 308 PAYS-BAS 62 Il 3 ~8 10 523 77 27 298 121 AILEM.FED 47 7 17 2 21 170 41 64 l b~ ITAL! oc 45 24 Il 10 3?4 186 67 71 RDY.-UN 1 52 32 2 7 1 10 1051 8J7 36 18 8 18 2 SUEDE 1 1 Slll SS F 1 1 6 3 1 2 AUTRICHE 13 !2 1 139 132 1 ESPnfJE 3 3 6 6 UATSUN JS 14 1 1 l 3 8 CANADA l 1 \RGE~T!Nf 1 1 JAPON l 1 5 1 1 1 1 l OIVER S ND 1 1 
io~:CL .1 66 3~ 2 I 14 11 tru a tg 3~ 12 14~ 1~6 4 CLASSE 1 70 35 2 8 14 Il 1223 818 40 20 1~6 199 TIEPS Cl? 1 1 CLASSE 2 l 1 EXTRA CFF 70 35 2 A 14 Il 1224 818 40 20 146 200 C fC(+ASSOC 202 67 42 7 51 35 1507 612 225 51 391 228 rrs GATT 70 35 2 8 14 Il 1224 818 40 20 1~6 20 0 TnT.TJFPS 7D 35 2 8 14 11 1224 818 40 20 146 200 DIVERS 1 l c E F 202 67 42 7 'il 35 1~07 612 22 5 51 391 22 8 MNIDE 272 102 44 1'i 65 46 2732 1430 266 71 531 428 
490900 FRANCE Bg 147 13 4! 5 m 592 ra~ I>~ 24 BEl G.-L UX 50 84 3 199 12 DAYS-BAS 99 28 56 13 2 301 91 174 33 3 All E~.FED 860 161 ?02 465 32 2470 647 5!8 1172 133 ITAl 1 E 663 333 94 134 10? Zl27 1!62 253 370 HZ RQY .-UN 1 !52 79 13 30 27 3 369 160 39 95 65 10 IRLANDE 92 90 2 329 32 3 b SUEDE 3 2 1 F !NL A~OF 1 1 DANEMARK 20 3 1 9 5 2 84 14 6 41 16 7 SUISSE 172 35 17 10 78 32 879 !51 11 39 539 79 AUH !CHF [96 1 5 189 1 242 2 2 16 213 4 PnqTUGAL 1 1 ESPAG~E 199 llO 40 25 3 71 598 319 lOO 58 11 90 YOUGDSL AV 2 2 TIN QUIE 1 l TCHECDSL. 12 12 15 15 HON GR IF 1 1 ~TATSUN IS 8 3 1 1 1 26 12 3 1 8 2 CMIADA 4 4 12 12 VE~ FllJELA 5 5 6 s JNO~ 2 1 1 CEYLAN 1 l T I~'OR rMAf 4 4 1 3 CHINE," .P 2 2 JAPO~ 171 11 4 120 36 788 68 1 22 519 17 8 HO,;G KnNG 5 5 4 4 
AEL '= 540 118 31 54 ?99 38 1578 3?9 119 192 8~8 1J,1 ~UT.CL.l 474 218 41 29 1?8 58 1757 755 104 81 54 7 270 Cl AS S F 1 1014 336 72 81 4?7 96 l335 1084 223 zn 1385 37~ TJF<S CL2 14 14 16 2 14 fLA5SF 2 )4 14 16 2 14 FUR .C:ST 13 1 12 15 15 AUT.CL.3 ? 2 CLASSé ' 11 1 12 17 2 15 ::XTRA err 1041 336 73 81 453 96 1168 1086 223 21'i 1414 37 •} CFF HSSOC 1966 572 499 &J" !57 42 6121 2099 1537 1771 54? 17? TPS GATT q43 246 72 83 446 96 3030 763 223 273 1411 370 AIIT.TJFPS G8 90 1 7 337 32 3 2 12 TOT.TJFPS 1041 336 73 B3 4'l3 % 3367 1086 223 2 75 1413 37 0 c " F 1960 572 499 6il6 !57 42 6120 2099 1537 1711 54! 17 2 ~O~DE 3007 908 5 72 719 6!0 138 9488 318 5 1760 2046 1955 54 2 
491000 t:P..ANCE 84 H !g t~ !~ ~~~ 64 ~ê S!) H 13ELG.-lt1X 107 34 81 41 P'YS-6AS 197 24 64 07 12 502 87 126 ?&b 23 ALLE~. FEJ 72 8 268 rn 17'1 168 1538 591 212 428 ?87 ITU 1° 351 76 59 18 !Y8 591 146 94 31 318 q_C'Y .-U'J 1 51 Il 5 21 4 p 132 16 10 52 17 17 
532 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüssel Ursprung 
Code 
1 
1 BELG.· 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 1 BELG.-.1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TOC 
LAND LAND (BR) 
~D~XtG~ ,<; l d ' ? 1 t j 
' " 
!3 64 7 
' 
12 n 
c lt LMê~F 1 1 1 1 
1UHJf"'1~RK 72 8 6 ? o? 4 14b 17 h 'i tl? 6 
S!' 1 SS F 712 171 4> 76 317 "2 113 5 ?9-1 82 1?7 52 3 tl 3 
AIJTO IC Hr 117 'i 2 1'i 1,4 11 2'11 11 4 ~9 14~ 
.,., 
PnOTUGAL 1 1 
' 
1 
ESPAGNE 8 6 1 1 16 10 2 ' ~ 
,-1 t..L T:; 1 1 1 1 
vnumSLAV B t: Il 1 11 
GP ECE 6 4 2 \4 B " TUPQUIE 4 4 4 4 
R. 'l.ALL c:-JJ~ ~ 1 1 2 1 1. 
Pf'L IJG'~ r. 1 1 1 1 
H l'JG~ IF l 1 
• ..,/I..Rr"Jr 3 3 3 3 
• AL GFR! E 3 3 " '> 
• TtmiSI~ 1 1 ? 7 
F:THJ:1 Pif i l 
.Kf~JYA 1 1 1 1 
o.AFP.SUD 6 ? 1 1 2 th 7 ? 6 1 
r=T/JTSU~JIS 45 11 
" 
R ,, 12 1% 34 12 2' 16 21 
CA'JAD.A 1 1 1 1 
~JI CAR t.G1JA 1 1 } 1 ~o GFN T !NE 1 l ~ l ~Q AFL 1 1 3 1 
P,\K ISTMI ? 2 3 3 
l'WE 2 1 l ? 1 1 
S ~~~G/1Pn11R 1 l 1 l 
JAPO~ 66 19 q l 0 17 Il 127 39 17 2'1 34- 1 7 
·~UNG KONG 14 1 li ?9 l 2"> 
AUSTRAL Je 1 1 1 l 
~(;~~CL.! ~92 199 62 !?1 470 li~ 1714 Îo4 1'17 2?7 "17 1g'1 146 45 14 2') 41 300 JI 31 4>l 91 4) 
CL AS S = 1 liH 244 76 14< 'ill 16'< 2014 46'> 1H 2 75 ~en 23 <.j 
~UT.ACI~ 9 7 1 tl tl 
T 1 Ff S CL2 22 4 l'i 1 1 40 8 3 ') ? 
CLASSE 2 10 11 th 1 2 '>1 19 10 z 
EUf< .FST 3 1 l 1 4 ;> 1 1 
CLASSE 3 3 1 1 1 4 2 ! l 
f:"XTR A C" FE 1171 256 76 160 'il? 167 206q 4136 13" 10h ~-4 ?41"'1 
c~~=+ASSOC 14~5 41'1 269 253 146 204 30"'38 924 516 '>4') 694 ~55 
rr. s GATT 1151 244 76 15~ 'JO~; 166 2Jl6 465 13~ 30'5 nsg 7'•') 
4UT. T 1 f'P S ? 1 1 4 z 1 1 
TUT.TIERS 1153 245 76 16~ 50() 166 z,J4'1 467 13'l 301, BH )4 '} 
C F f 1461 402 2 69 25 l 141 203 3 004 9 ,)5 51? 549 6~4 ~')? 
'"lfJ"l":r. 2638 658 345 413 <152 370 5J7l:l 1391 6'>4 ·~ Sj 15U3 '):;? 
491110 ~~t~~~L UX 13 9 2 2 3~ 1 z 8 lh ! 
PAYS-R,\ S 56 ?1 25 1 l 13 7 66 ~~ 1 17 
h.LLn1.F~n dO 1 1 &3 15 81 1 3 6·) \1 
1T ALI F 8 'i ~ h 1 8 5 
~DY .-IJ\J I 22 1 4 <; 1'1 45 5 1 7 
'" 
l•l 
S'J'OF 4 1 z l 5 l 1 1 
IJA'H.~AR K 14 1 
" 
5 39 5 l'> 1 ~ 
St11SSf' '56 14 ,, 2 ~4 101) 2l 11 
" 
o? 
AUTP l(Hf 9 2 5 2 2~ 'i 7 -l 
CTATSU~ IS ? 2 ? 
J APfl\J 4 7 2 1, ? 4 
HLF 105 zo 19 19 47 20? ~3 1 41 'i-:> ;lq 
4UT.CL.l 6 2 4 8 ? 
" CLASSE 1 Ill 2) 19 21 51 211 33 1 40 (t3 l'> 
E XTP A CE[ 111 20 19 21 51 217 33 1 4) 
" '" c FE+A s sne !51 ZB 15 7'1 4 20 269 67 69 76 6 51 
HS GATT Ill 20 19 2! 51 217 33 l 4n <d ~" 
TOT.TIFPS Ill 70 19 21 51 217 33 1 40 48 ~5 
c ::: r 157 28 35 7 ·1 
" 
20 269 67 69 l'i , ~ 1 
~n"'1~= ? 68 49 35 qg 25 71 4ti6 100 71 \16 St- \46 
491190 m~~~LUX 4912 2642 2677 401 87? 6H 775q 4094 'ln9 m~ IL7'l 1520 52:l 8"4'-t 5lé4 1 98'1 1 "'l ~ 
PAYS-'l4S 8489 2309 3888 ll74 3\8 14377 4204 5817 1/,<,3 713 
l!..LL E'-1 .rro 31557 2U48 1918 5H1 1461 4076) 26 240 lH4 8R7d ?.~) \ 
IHLIE 127 '58 4522 517 619 71)) 156'16 6n9 qqo 78") 70'16 
UJY .-U~ I 24\6 702 731 84A }47 282 534':1 1873 550 139<, 9? n '-,l'-,1 
ISLA~ JE 4 1 3 .. 2 2 
p: L MJ !JE 11 9 ~ ?A Zl 1 2 ? 
'4JRVr::Ge 55 14 7 n 4 7 tnq 12 13 48 9 A 
SIJ[=f'f 976 Zl6 62 l'+~ 481 75 liilJ6 'ié6 149 z 91 712 1'6 
r: P·JL A ··w r 45 9 2 
" 
21 3 &>l Z6 5 17 31 t:) 
OA•'H"1A~K 5(19 82 62 !A-l 1 5'1 48 1514 344 135 4'57 ·n~ 
"' SUISSF 239\ 924 7 54 179 787 247 579q 2435 373 '>21 ? '122 Sl.d 
4UTr TC HE 8~0 52 26 &> 716 27 1455 134 78 149 1 OP "? 
P:JR TUGAL ?2 8 9 2 9 Y1 16 5 .. 1 4 
f:SDAG~~ 1479 777 
"" 
!21 50b 77 2 J2 7 974 77 4% 825 4'5 
MWOP9 F ~ l 1' 1 3 
~~L H s 1 1 ~ 
YflliGJSL ~V 45 9 4 [f, ,, 10 6!l 8 14 29 
' 
l' 
GREC~ 17 6 1 1 9 21 10 ? 1 ~ :l 
Ttlf. Q11IF 7 5 1 l 1 5 1 3 1 1 
<J .R .S.S. 7 1 6 7 4 l 
R..n.Au~~. 73 6 10 54 3 (,O 1'5 14 v 7 
P;)L llGN F. 13 2 1 10 40 '5 2 l ]1 2 
T(li~CO'll. 2H ? 4 7 H 4 sn lJ ,, 11 l <; h 
HONGPIE 108 104 4 O'i l:i3 
' 'WUM.V!le-: 3 2 1 7 2 1 3 1 
RIJLGAR le 1 1 2 1 1 
~cp.q.FSP 1 1 
.'1 1\R!C J 5 14 J 3 10 l 7 
.M GERI 0 6 6 1 ]') 
• TU tH S 1~ 4 3 1 4 1 
ETHI~P 1 F 1 1 ' 
.KfNVA 1 1 2 4 1 
R .ArP .SlJO 14 5 1> 3 j 9 2l '• 
ETATSUI• IS 1147 411 194 21A lV-l 195 '•hO 7C16] 59•) 'l) 6?_'-l 7lb (..A'Jt.. )/... 3'i 19 !, 4 2 '• n 61 19 zq 1 0 1\ 
t.l C:X 1~\JF 2 1 l 1 4 7 ? 4 1 
HrH~ OU~-. BD 1 1 1 
J A "lA IQ'J': 2 
TF I'JIO.Tn l 
V!=r: FZUr:LI\ 2 2 > 
E01Jf:TI=!IR" ? 2 
' 
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Jahr -1971 -Année Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen 
- 1000 Kg - Quantités Wette 
- 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
Code EG-CE 
1 
FRANCE 1 BELG.- 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 1 BELG.-.1 NEDER-, DEUTSCH- 1 ITALIA TOC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
p J-!- "l'! 
:! 4 \r' r: ~; ! L /, ,, ~niT I•'Jr 
j 
.! l 1 t~ fi 'J Il 
J? Jr ,K 1 \ Ir. .v: 1 1 l I Sr A'L 1'1 4 ?? ?1 1\R...,r,.sc.:niJ \ ) P 1\K lST.'. "·! 1 1 1~ l'lff( D 4 P1t. ILA~Jnr \ 1 ? "-1/...Lt.VSIA 10 ID :l S I'H;AP liJ!': \ ? rr·~u ,~·~c l 1 Cr-HNt:,b:.P l 0 3 ') 
'4 [T·.•~ 'uo 1 1 1 ) ? J ~P[''J t:o 72 1 o4 9·1 94 l<J/ 13? 202 3 'i6il 252 ?03 é9-l ill Tf', H'~'i 1 1 p 2 4 1 1 H l'Jr~ KI'I~G 51 3 41 tf. 1 18 r, l 141 
'• 
t-,\J~) r; tL I c 1 u, 4 1 4 7 ~~.lfLtrr[lE 
• 'l,-\l Y~'. rr 
) I \!cr.~. 
~~ r;N sr r:c' 
tc. r:t. r 726' l ')99 td/'l 1421 ')tt94 689 161'5 1 542.' 130'> 276, 51"7 14 7 1 ~W.Ci -1 34R? 141 d 34! 4f,? 0 72 3~9 ') 37~ 3768 95'-l 1121 221:1 112., rLtssr 1 1074'5 '141 7 1001 lfH) ~ 11tdo 107P 25'")?b 9190 2 264 4 '1R7 73d7 zsg d t,'JT. tl:'-' ?' 24 2 .,,. 47 l 4 4 TIF ç :. Cl2 11" 2:> 9 1o 4'i ?' ':<,1)'> 5d 16 49 ]4g 29 CL f, r; ~.._ 2 [44 49 9 u, 4'i 25 3?t. 105 16 51 ]52 
" 
ru~: • r:-=; T z:n 11 B 15 62 n !R 21. ~ 12 0 22 4o 41 2 5 AIJT.CL.) 1-J q 1 
"' 
"14 1 CL t S sr 3 2 43 127 16 
"' 
?:-'> 1H 29f' lo4 23 48 48 25 f"XTF f r::T 11112 3593 D26 1961 3411 1121 26180. 9449 2 301 4165 7597 Zn 56 Cff+/',SSP( 6421t7 12 756 9021 94~ l 1 ') ~7 =· 7.546 B7144 42427 14252 12523 13431 45~9 FS r;A TT 1 0150 3422 1013 189? 34?7 1091 z:,sn2 9202 VBO 4131 7574 Zo l ':'l AUT .T!C'RS 212 136 12 b 1 1 18 2H4 177 2J 51 5 26 T'.'T.TJ~flS !lOB' 155d 11)7.5 1'}60 14-:~r; 110q zt,nH6 9379 2302 41 A;? 71JFP 2hl..l fl TVFf: S 3 3 
" 
/, é = r:: 64197 32 721 <J'J2fl C'J4')r) 114 1? 2534 ~7()~11 4nq 14251 12 '>2 •1 1342d 44'--JI• ~. '"< fl! 7533? 16314 J 0049 11411 l?9J1 3655 J D23t. 51806 l65M 16 7 05 21 015 71S"' 
499 700 F" 4r>Jc:: ,,, 24 20? 2 51 39 Brl G.-L L/Y 26 20 
" 
D f·YC..- ,,t:.,S 4 4 ?9" 254 42 t..l LE"". f: 'fl 70 16 54 A~h 180 248 408 TT AL 1 r 3 2 h 9-:, 'iO 24 24 ~ry .-rJ'J I 40 on 1 0 417 54 2 52 101 Hl:.\! 1_'f 
' l ~ J r; ~. v r: cr::: 4 1 
' 
Sllf ~l-
19 1 3 5 J:" If Ll ~r)r. 
'j 1 2 l/l.'i 0:::'' AR K 
' 1Cl 6 2 n ':;IIISSr::: b 14'1 58 40 4'> A~JT!, !CV 2 41 10 8 2'1 PfJ,' TfJG;'.L 1 11 1 12 1-S') AG~I ( , 4 ?O 4 ?0 5 yr-ur,l5l.tV 4 1 1 ? ~.;P ~cc 1 1 lJ. 
-s .s- 21 21 1h 3R ~.').li. l L r:"-1 4 4 3 ., 2 31 Pill fJr;'.: t-= 1 1 7 7 T(lliCfi'L. 7 6 HllfJG= Ir:: 0 7 ~liJL Gt R 1 C: 
1 1 • ~~ 1\.:::. '1 c 1 
.--rU\!ISI;::: 
? • 5 !::t~ = Gt; L 
' 
• C ~:\: :';rl po 
1 1 r:T."'T'SIJ'J IS JO 10 75'! 72 103 7'l CA'JAnA 
0 1 ? ? • crrl• ''~C t~ll 
2 2 r,; Gr·r T PJt ? 2 l TF ~'J 
l 2 r· A'l 
1 1 1 ';L, A ':"t 
?() 12 I~llr 
1 V FH' .SIJ~ 
l C!-HtJr ,~ .P 
., 
1 J -~f' "'i 
1 e 12 T 1\ 1\!t.'l ? 1 '-t ;.'JG K! \lG 
' 
? l_IJSTr~Lir-
1 1 :~ .J.. 7 t 1 ~.:rn: l l 
.'\ 'L ?- '54 33 21 f,'j7 14? 304 211 .~: IT • rl_ • 1 ?6 ]4 12 31 y 84 12 b 107 (L.~.:.Sf 1 80 47 11 q7 f) 226 432 H8 ::_L '1!. 
~ 3 1 t,•JT. t..?1 
' 
3 
·' 
,.. ! 1- r. c:: CL? 3 
' '·' 
2 l q !? Cl .\S'SI-: 2 3 3 4? 20 !'. !":(JI .r:::sr ?7 21 97 41 'i? !\' rr .CL.~ 1 l 
' 2 1 Cl t '3 s:: 3 ZR 
'2 h 1')') 4 41 51 '::X Tl-' t~ C ~F ii1 72 
'" 
] 11 h ?~H 1t9.::, 3~'1 fFL+t,SS:lf 11? 4o {JI; 15S!-; 51•1 1')69 479 r: s --;t. TT 
"4 50 v, 1 JI? 22 9 44~ 3B AlJT. T 1 ,...q ~ ?7 ?? r, YI' 
' 
4d 4S TnT.Tit~~s Ill 72 19 ll''l!-1 2"~2 491 1b3 c F F 112 46 
"' 
l ':i4c- 1)1)4 ~67 477 ',1,"','1:: 2?3 ~Hl J()':l 26bn 742 1062 -'367 
S'l0100 ~m~~?~n 
J~ALIF 1 
l't-.l, 
y,~IJI;JSL~,IJ 1\ B 
·i- ~ sr: 'r:r: 1 l ) 2 T:J• 0'11 r 7 7 ('J !l .J.i _,_,_ 21 21 j.? ~2 ')".· ;._ s Il 1'J 1" 7 7 L I'\ ~.·r 1 1 
' 1 
s y: TC 14 14 ,., 70 p;~·r 1 7 1' 3 3 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr - 1971 - Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlünel Ursprung 
Code EG-CE 1 IIIELG. • 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 8ELG. - ., NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA 
TOC Origine FRANCE LUXEMII. LAND LAND (BR) LUXEM8. LAND LAND (BR) 
J APO~ 7 7 2h 2 24 
A~lÀ~~É 11 48 48 1 q 1 2 j8 9 48 48 191 2 89 
T II'RS CL2 32 32 122 122 
CL ASSE 2 32 32 122 12 2 
EliR. EST 21 21 32 12 
CLASSE 3 21 21 32 32 
EXTRA CEE 101 101 345 2 141 
CEE+ASSOC 9 1 8 28 3 z 1 22 
TRS GATT 50 50 176 2 174 
AUT. TIERS 43 43 147 147 
TOT. TIERS 93 93 123 2 321 
C E E 1 1 6 3 2 1 
~ONDE 102 1 101 351 3 2 1 ? 343 
500200 ~~t~:~LUX 35 1 22 12 637 2 458 177 2 2 
ALL EM .FED 10 10 216 3 ? 211 
!TA LIE 25 23 2 473 NO tl3 
SUEDE 2 2 12 32 
F!NLANOF 1 1 23 23 
SUISSE 20 1 l 4 14 476 29 31 139 277 
VOU GO SL AV 6 6 80 81 
BUL GAR lE 3 1 1 1 31 17 ~ 12 
EGYPTE 1 1 9 9 
BRES IL 9 4 5 161 11 q1 
SYR lE 4 4 
INDE 1 l 
IN DON ES lE 1 1 23 n 
CHINE,R .P 1583 381 148 1054 28680 7008 2983 l86d 9 
COR EE NRD 8 4 4 151 13 18 
JOREE SUD 1 l ?7 27 APON 3 1 l 1 37 15 12 10 
HONG KONG 4 4 19 19 
11JI-~cL .1 Œ l l 4 16 Îo8 29 H 139 309 1 8 40 15 12 113 
CLASSE 1 32 2 1 5 24 648 44 31 151 42 2 
TIERS CL2 16 4 12 244 l 11 17 2 
CL ASSE 2 16 4 12 244 l 71 172 
EUR.EST 3 1 1 l 37 17 8 12 
AUT.CL.3 1591 381 152 1058 28831 7008 3056 1876 7 
CL ASSE 3 1594 382 !53 1059 28868 7025 J o~• lB7n 
EXTRA CEE 1642 384 l 162 1095 29760 7069 l 31 3286 19371 
CEE+ASSOC 70 23 l 24 22 1328 393 2 2 543 388 
TRS GATT 48 2 1 9 36 888 44 1 31 222 5~0 
AUT. T !ERS 1594 382 153 1059 28872 7025 306< 1878 3 
TOT .TIERS 1642 384 1 162 1095 29760 7069 l 31 3286 19371 
C E E 70 23 l 24 22 1328 393 2 2 543 3:18 
MONDE 1112 407 l l 186 1117 31088 7462 3 33 3829 19761 
500300 ~~~~~~LUX 74 l 73 17~ 2 1 175 1 
PAYS-BAS 2 2 ? 2 
ALLEM .FEO 25 12 5 8 28 6 4 18 
ITALIE 79 4 75 899 23 87o 
ROY .-UN 1 4 1 1 2 20 3 3 14 
SUISSE 19 4 3 8 4 51 8 5 29 9 
TURQUIE 16 lb 42 42 
u.R.s.s. 1122 469 653 2447 1390 1057 
ROUMANIE 29 29 36 36 
BUL GAR 1 E 33 33 19 19 
ETATSUN IS 146 19 104 23 350 60 284 ~ 
8RESIL 10 10 10 3 1 
INDE 460 460 503 533 
THA !LANDE 34 34 31 31 
VIETN .SUD 8 8 q 9 
MALA YS lA 3 3 4 4 
t~~~~~~ !~ 17 l7 24 24 406 50 19 l 336 684 66 25 l 592 
COREE SUD 4 4 4 4 
JAPON 481 50 11 138 282 771 74 19 367 311 
AELE 23 5 4 10 4 71 li 8 43 9 
A~lÀ~~Ë 11 643 n g 242 321 1163 134 19 651 35 9 666 252 325 1234 145 27 694 368 
TIERS CL2 536 536 585 3 58 2 
CLASSE 2 536 536 585 3 582 
EUR.EST 1184 469 715 2502 1390 1112 
AUT.CL.3 406 50 19 1 336 684 66 ?5 l 592 
CL ASSE 3 1590 50 19 470 1051 3186 66 25 !Hl 170 1t 
EXnA CEE 2792 124 34 722 1912 5005 211 57 2 088 2654 
CEE+ASSDC 196 4 15 5 75 97 1150 24 10 4 877 235 
TRS GATT 1156 74 15 252 815 1749 145 27 697 tHO 
AUT.TIERS 1620 50 19 470 , 081 3214 66 25 1391 113? 
TOT.TIERS 2776 124 34 722 1896 4963 Zll 52 2 088 2612 
C E E 180 4 15 5 75 81 1108 24 10 4 877 1l3 
MONDE 2972 128 49 5 797 1991 6113 235 62 4 2965 ?847 
500400 FRANCE 23 l 19 3 510 Il 2 445 52 
BELG.-LUX 2 l 1 
PAYS-BAS 10 10 1 1 
ALLEM.FEO 4 3 l 134 104 ?? 6 l 
ITAL lE 54 25 2 27 892 498 6 4h l42 
ROY .-UN 1 11 4 6 l 
SUISSE 18 5 12 l 530 138 19 16 328 29 
YOUGOSLAV 4 4 
BULGARIE 1 1 
ETATSUN !S 1 l 48 1 4 43 
BRES IL 1 l 
MALAYSIA l l 12 12 
CHINE,R .P 10 J l 6 239 63 25 151 
io~:CL .1 lr 5 12 l SB 141 [9 16 3H 4 lO 47 
CLASSE 1 19 5 12 2 593 143 19 16 338 77 
TIERS CL2 l 1 13 1 12 
CLASSE 2 l l 13 1 12 
EUR. EST 1 1 
AUT.CL.3 10 1 1 6 239 63 25 151 
CLASSE 3 10 3 1 6 240 63 26 151 
EXTPA CEE 30 8 13 9 846 206 19 16 365 240 
CEE+ASSDC 91 28 12 ? 46 3 1539 603 40 54 HB 54 
Jahr- 1971 -Année 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TOC 
., 00500 
500610 
500690 
Ursprung 
Origine 
~~~:~~~l IJX 
n ".YS-P·A) 
.:\l L F"" .rED 
!HL Ir 
"">r)y .-W~I 
'\\11:-<;>== 
~TA T'tl~ IS 
I\J"'ImJrs IF 
CHPF,fi..P 
J t,P[J'~ 
FU 
I.IJT .CL .1 
CLt.SS~ 1 
TI~"=FS CL2 
CLASSC 2 
AtJT.CL.< 
CLASSé 3 
~:,<Tt A c n::::: 
crr+ASSrtC 
Tr,s GATT 
'\!JT .. T IFP.S 
rn.rrr=cs 
c f ~ 
'1·v.;~r 
:>~0710 ~~('~~~LIIX 
?00720 
5 ~J710 
P/\YS-BAS 
,\ll P4 .1=~") 
ITAL E 
~DY .. -!J'\1 J 
SUI~SE ÇTt TStJ~J TS 
rr. '·r-.~r F 8~LG:..:::LIJX 
4ll F'1 .Ft:D 
·.:: _1v .-li"! r 
S:Jl SS ~ 
1-.~L E 
'L~SSE 1 
r;:xTt:·ô, C~E 
r.::::+Assnc 
rr: ~ Gt TT 
T'IT.TIF 1~S 
c r ~ 
Ti'lnE 
1 Tt.L 1 ~ 
sc~+~SS'l( 
·.~,·~DE 
'>C'1800 P\YS-,oA$ 
1'4L J::: 
::,_·_lY.,-lJ'J 1 
~T!'T')U~~ IS 
EG-CE 
10 JO 
3f} 
91 
!2! 
~ 
3 
15 
45 
l 
70 
1 
92 
1 
71 
1 
72 
l 
1 
92 
92 
165 
91 
73 
4? 
165 
91 
258 
7 
6 
2l 
48 
82 
32 
l 
n 
1 
1 
l 
1 
?6 
l 
1 
26 
27 
l 
2 
2 
1 
2 
2 
3 
5 
108 
7 
6 
6 
6 
6 
115 
6 
6 
l!S 
121 
Tab.1 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 
1 
FRANCE 1 BELG. - 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
,, 
14 
R 
R 
q 
20 
1 
1) 
'1 
20 zq 
~ 
?9 
37 
37 
37 
4 
4 
4 
4 
2 
1? 
12 
3 
?R 
2 
34 
10 
11 
Il 
11 
10 
n 
l' 
~ 
" 111 5 
5 
t li 
ll6 
?9 
t.JY 
~ 
7l 
12 
69 
2 
71 
12 
103 
1 7 
? 1 
21 
? 1 
ITALIA 
3 
6 
9 
1 
t? 
1 
ci/? 
1 
l 
2 
1 
1 
B2 
82 
R5 
7 
3 
dZ 
85 
7 
92 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
EG-CE 
'
FRANCE 1 BELG.- 1 NEDER-, DEUTSCH- liT ALlA 
LUXEMB., LAND LAND (BR) 
1' (, 
7 
'>75 
'>5° ?4 
11"4 
? 
7 
116(, 
lo 
115 e 
2'1 
117•.) 
7 
7 
Lnr 
lD6tJ 
2251 
IZB l 
118'> 
]1lf,6 
2?51 
128 2 
3 S3? 
~ 
12? 
2 
2 
~ 
2 
137 
2 
2 
lH 
1 39 
24 
6 
1 
91 
1 
12 
"!.3 
76 
2' 76 
tn I 
lJ 1 
J2""l 
101 
101 
123 
224 
46 
96 
96 
4?.1 
96 
96 
421 
517 
14"l 
61 
Ji.J() 
f)(\"' 
809 
14 
9? 
14 
14 
92 
92 
]('(.} 
l04 
14 
~? 
106 
104 
410 
145 
145 
145 
1 
24 
1 
26 
26 
21 
1 
1 
1 
1 
? 
1 
l 
3 
24 
3 
~ 
24 
27 
43 
f 
2 
43 
2 
2 
43 
45 
u 
l 
461 
?9 
12 
1 2 
12 
J 2 
<51')') 
12 
12 
505 
5"!.7 
4 
1 
59 
1 
1 
1 6'• 
1 
1 
64 
6S 
17 
39 
39 
H 
1 
?0 
1 
1 
1 
?1 
1 
1 
21 
?4 
" 6 6 
33 
6 
6 
3 l 
39 
r 
12 
7 
7 
12 
19 
7 
4 
11 
13 
1 
46 
1 
4B 
4o 
31 
7 
1 
8 
tl 
3? 
t1 
B 
32 
4'] 
26ô 
76 
6o 
6' 
63 
61 
344 
63 
63 
344 
4 07 
11 
1 
31ï 
11 11 
1 8 
11 Jl 
11Jl 
1 8 
1 g 
l J 19 
HZ 
1111 
!tl 
11 t 9 
372 
1 1-t-91 
92 
u 
2 
2 
~ 
? 
z 
9 
1 J 
1 
4 
71 
5 
71 
76 
7~ 
1 2 
7& 
76 
12 
es 
2 
?3 
25 
25 
25 
1 
25 
25 
1 
2:~ 
77 
2 
1 
7 
?? 
11 
1 s 
16 
l'i 
1 7 
11 
1 J 
3 
1 1 
13 
32 
1l 
1 3 
32 
45 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüssel Ursprung 
Code EG-CE 1 1 BELG. • 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG .• -1 NEDER·I DEUTSCH· liT ALlA 
TOC Origine 
FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~n~:cL.1 1 1 30 '3'1 6 1 5 
CLASSF 1 1 1 36 1 '5 
rxrRA c Ef 1 1 36 1 35 
crE+ASSOC 2 ? ? l 1 
TRS GATT 1 l 16 1 35 
TnT.TIE 0 S 1 1 3o 1 v; 
c E E ? 
' 
? 1 1 
~QNDE 1 2 1 38 1 2 35 
500910 m~s~LUX 5 2 3 21~ 22 q l~tJ 104 1 
PAYS-BAS l 1 l 2 1 
AllE~ .FED 7 2 1 ' 
1 
ITALIE IR 5 Il 91 7 338 48 1 030 
~nv .-u>~ 1 21 8 4 9 
SU 1 SSE 7 4 l 410 286 2 u ~5 
AUTRICHE 1 1 
ESPAG'IE l l 
TtJPQU IF 1 1 
ETAT SUN IS 1 1 72 17 5 
HU!>~ DUR .BR l 1 
SYR lE 15 15 
INDE 1 1 21 6 11 4 
CHINE,R .P 12 l 2 q 33 5 19 f>3 25 3 
J ~PllN 4 3 1 
HONG KONG 6 ;, 
AEL E 1 4 3 432 294 2 32 104 
AIJT .CL.l l 1 28 IR 3 5 2 
CLASSE l 8 5 3 460 HZ 5 '1 1% 
TI''PS Cl2 1 1 43 21 17 5 
Cl AS SF 2 l l 43 21 17 5 
AUT .CL. 3 12 l 2 9 335 14 " 
,,, 
CLASSF 3 12 1 ? 9 335 19 >3 251 
[XTRA CEE 21 6 3 1? BlA 35 2 '> 117 364 
CEE+ASSOC 24 5 1 15 3 12112 341 7J 14 ()~~ 115 
TRS GATT 9 5 l 3 487 317 5 54 Ill 
A UT. TIERS 12 1 2 9 350 34 53 ?53 
TOT.TIERS 21 6 3 12 bH 351 5 117 ~64 
c E r 24 5 l 15 3 1201 340 73 14 6'>9 135 
M~~DE 45 11 l 18 15 ?rnq 692 78 14 786 469 
500920 m~~~FEO 3 3 12 ~ 1 1>3 1 
' ITALIE 10 3 1 
R;JY .-UN 1 l 1 
SUISSE 1 l 15 1 14 
INDES DCC 1 l 10 10 
l'IDE 15 b 9 192 69 1 1J9 11 
CHI~F,R.P 64 43 12 9 122~ 889 3 1 236 99 
JAPO~ 5 2 l 176 7l 8 B ? 
i:i~~Cl. 1 ; 1 d~ q! 15 2 3 n 8 ' CLASSE 1 6 2 3 l 192 7l 8 H 17
TIERS CL2 16 1 9 202 79 3 1 oq 1' 
ClASSE 2 16 7 a 202 79 ' 
109 Îl 
AUT.Cl.3 64 43 IZ q l2?A 889 
' 
1 236 qq 
Cl tSSF 3 64 43 !2 9 12?8 889 3 1 230 
,q 
EXTRA CH 86 52 24 10 162? 1041 Il 4 439 127 
c•E+ASSOC 3 l 138 3 1 131 4 
THS GATT 22 9 12 1 394 152 8 3 203 2~ 
AUT.TIFRS 64 43 12 9 1228 889 l 1 236 qg 
TOT. Tl fR S 86 52 24 10 1622 1041 11 4 4H 12 7 
c E F 3 3 13 8 3 1 13:1 '• Mn~ nE 89 52 27 10 1760 1044 12 4 5'>9 131 
500991 m~s~LUX 2 2 117 12 1 31 71 6 
PAYS-RAS 10 3 4 3 
All F~ .HO 4 1 1 ? 147 20 15 1 Ill 
ITAL IF 17 2 15 663 72 14 2 515 
ROY .-U~ I 2'5 3 1 9 12 
SllEOE 1 1 
~m~~DE 1 1 8 4 4 ?96 Il l'> 145 12 '5 
AUTRICHE 1 1 
"SPAG'IE 3 l 
GPECE 1 1 
u.P .s.s. 1 1 
R .0 .All EM 19 19 69 69 
HO~GRIE 3 ., 
ETATSUNIS 9 'i '• !NOES DCC 1 1 17 17 
PAKISTAN 1 1 
l'lOf 58 7 39 12 997 112 6 13 6'>8 19 8 
THA IL ANDE 1 1 79 1 7 f>l 4 
CIHNE,R .P 42 5 6 25 6 637 92 .3 4 377 161 
CORH SUD :J 1 2 
JAPU~ 18 1 1n 1 458 1 18 3B 61 
TAIWA~ 1 1 
HnNG KONG 19 19 
AUSTRAL IF 5 5 
AEL E 8 4 4 3Z3 14 16 1 '>5 ] ., 8 
AUT .CL. 1 lA 1 1~ 7 477 1 18 1 3q9 61i 
CLASSE 1 26 1 14 ll ROll 15 
" 
1 S!t-4 201, 
T 1 EP 5 CL 2 60 8 40 12 1117 !H 1 20 7!t3 ?J 5 
CLASSE 2 60 8 40 12 1117 137 1 zo 743 2J 5 
EUR .F.ST 19 19 73 69 4 
•.UT .CL. 3 42 5 6 2') 6 637 qz 3 4 317 lh 1 
CLASSE 3 61 5 6 19 ?5 6 710 9? 3 n 317 ln 'J 
EXTRA CEE 147 13 1 19 79 29 2627 244 44 94 1659 57& 
CEE+ASSOC 23 3 1 15 4 943 95 45 6 6J~ ljl"l 
TP5 GATT 85 8 1 53 23 18% 14'> 41) 13 1?31 417 
AllT.TIEPS 62 5 ~ ta 2a 6 790 a9 4 81 43~ 1&9 
TnT .TI~P.S 147 13 1 19 79 29 Z6n ?44 44 93 l6'>q 57 6 
C ~ E 73 3 l 15 4 94? 95 4'i 'i 619 19 H 
M~NDF 170 16 8 19 94 33 3569 339 89 99 22B 76 4 
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Jahr -1971- Année Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - V aleu ra Schlüssel Ursprung 
Code EG·CE 1 IBELG.· 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG·CE 1 1 BELG. •1., NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA TOC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
5CC999 H'I~~'ICf BI 22 ~ n 10 3837 755 40 1195 1642 ~ ~L r,.-L !JX 2 1 1 44 Il 21 11 0 ~YS-HAS 1 1 21 4 
" 
11 :\LL ..::"1. I=Ff) 
"' 
3 4 4 5 404 46 1\3 147 98 !"AL l r 377 1~5 n 16 20 l 16 32 5 72b8 !040 194 77B o_.JY .-IJ"~ 1 6 ~ 1 ? <>0 164 18 7 '10 51 IRLA~H"F 1 1 Q n 1 SIJ>!)f 1 1 SUIS<:~ 64 g 4 21 10 ~ ':>96 42? 111 10 sn 12~ 1 /I,!JTR fCYC: Il 4 7 F.SPAGNê 2n 12. 2 ,., GrFCF 
'· 3 TtJk ,)IJ IF 2 2 U .k .s.S. 5 5 
.•1APlC 2 7 
• "!CJC~ 1 1 rTATSU~ IS 13 1 1! 32R 13 26 1 2~5 23 CAli AD~ 1 1 5 l 4 ltJlES lCC Il 11 LI~ A!\1 1 1 SY~ IF ? 2 I t: A~~ 5 2 l 2 RA 'irE!~ 1 1 J (\j ~) f 78 12 2 l 57 b 1275 Ul7 4d 2·1 907 Il 3 N ~p 1\L 1 1 TH·\ !1 A'JDE n 4 4 3 12 3 r:t1L AYS J A ? 2 rHIN~,R.P 56 1 ?• 32 1235 9 1 442 H3 CCQ FF ~Rn 1 1 8 8 ( ;F' f:C: sun 5 1 4 92 21 71 J ArurJ J5 1 34 6H1 28 5 612 16 H'l:~J,; Kn~G 20 1 18 1 \•Jsn· AL 1~ 3 1 1 I 
Ad. t 7<1 12 4 ?2 3? J9"l.~ 590 149 17 900 128 2 t,IJT .[!_. 1 ')0 J 46 l lOon 64 34 1 9')2 59 CLâSSc 1 120 15 4 6b 13 3998 654 183 18 1802 1341 f 4'~ A l 1 ô.!JT .ALH~ ? 2 T lfRS CL 2 83 12 3 1 bi 6 1436 205 77 23 1 01 3 llR CL A) SF ? a~ 12 3 l hl 6 1409 ~07 17 23 1013 119 c• ~~.::sr 5 ., A liT .CL .1 57 1 24 32 124 3 9 1 453 B3 CL A 55° 3 ~7 l 24 1? 1?43 9 1 45,) 7B B cxTQA C ~T 260 2~ 1 1 !53 71 0085 870 261 41 32&5 2?4~ t.:fr:+~~SflC 477 139 49 23 ?"31 3'i 20634 7354 1916 408 9215 17~ 1 FS GATT 202 26 7 l tn 19 538 5 841 251 18 280) 1455 t· t!T. T 1ER. S 58 2 24 32 129? ?4 8 3 465 792 TriT.Tlr;:P<; 260 28 7 1 l'd 71 6677 865 259 41 32~5 2247 c ï-: ;: 477 139 49 ~3 211 35 20h26 7349 1914 408 9215 1740 '-1r_···J r~ 737 167 56 24 384 !06 27311 82!9 ?175 449 !2480 39d 8 
:>C1000 ~m~~LUX ~ g 2 32 2 4 24 8 P.\YS-~~S 1 1 
' 
1 ALLF~.FFil 1 1 7 3 1 3 !TtL lE 3 3 52 1 51 
'Fnv:Gr: 1 1 6 6 S\l 1 SS r: 1 l 6 6 l~OE 1 1 7 7 CH t ~~ c:, t: .P 1 1 7 6 1 J /,PJ~ 4 4 3n 30 
1\rl F 2 1 1 12 6 ~ 4liT .CL. 1 4 4 30 30 CLASSC.: 1 6 1 5 4? 6 36 T J ~-""R S CL 2 1 l 7 l CLASSE 2 l J 7 7 AIJT.CL.3 1 1 7 6 1 CL t-, S Sc: 1 l l 1 6 1 EX Til A C C:E 8 2 6 ?6 12 H c "f •AS Sne 16 1 1 Q 3 ? 101 4 3 li 58 24 TR S G~. TT 7 l 
" 
49 6 43 AUT.TI::~s 1 1 7 6 1 TîT.TI::RS 8 2 f. 56 12 44 c --:: c: 16 1 l 9 3 2 110 4 3 11 58 24 ~J');)~ ?4 3 1 g 9 ? 1% 16 3 11 102 ?4 
5(9700 ~'\!="LG.-LliX 1 1 
.\LL ['' .FCO q 9 TT AL 1 o ?9 29 RelY .-'J'\l! !~ 10 IRL !~OF 1 1 SU!SSO: n 
" 
~TATSU~J IS 1 1 ~~:JE ? 2 
t -=L C IR lé AUT.CL.l ? 2 CLA Sc:;;: 1 20 20 T 1 -:;;_: ') CL? ? 2 CL AS ';F: 2 2~ 2 t:XT~A c cr 2Z r:~r:+!.SSnc 39 39 rr s GA TT Zl ?1 A\JT.TI~R'; l 1 T 1JT .TJO::RS ?2 22 C r: E l9 3'} ,.,~'l': 'l~ 1,[ 61 
5 In 110 ~~i~~~~LUX Hm 432B ~m H69.~ 33~, ~~Z$g 9!~1 1Ym m~? ~9,~ 34<)9 68H 44'? :>t,YS-i\AS 45382 39't2 16?;5 23942 933 117551 10121 35!86 68890 3354 1\LL l"\ .FEL• 6d96.1 191 R9 l699R 2(}1)9d 12675 148861 3646 8 35 !64 46796 30433 !TALlé 30312 7Jlo 3924 4123 1494'+ 60793 12419 7941. neq 3244~ 
·\:-"Y .- 1 1~\ J 6B44 1304 992 555 34'lS 5J5 14901 26&1 !631 2111 7566 qoq [ Sl A'~ r'r 
' 
3 .q R F:L ~'WE 6 ? 4 S'i 2' ~2 'D: vrGr: 31 2c1 3 10 l l 89 11 S'J>=îr ?? 1 b 5 un 4 95 
'• >=Ii L .~ \l ,J ~ '3 25 l <, R? 5A 13 13 1.\':r'~AhK 319 Il l'i 2fiti 5 602 1 3 4 41 'i33 6 SUl SS F 31R6 ?1 s 'i33 ?Jq lf}':Jl 557 62~') 252 R7! 321 HP 9?5 AUF' TCHr: 1 70 21 12 11h 1 39 3 1 13 54 Vl ? 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1971 - Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
1 
Code 1 BELG.- 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 !TALlA 1 1 BELG. - ·1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 !TALlA Origine EG-CE FRANCE EG -CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
P'F< TIJGAL 54 otb 3S H si 16u 21 1 n ]6 FSPAG~f 1019 ?.1.1: 990 41 56 492 llo 
~AL TF 75 75 169 l6Q 
ynur,nSL AV 63 1 4 '•2 ]6 210 2 4 l'>J 44 
G>- rer 219 H ?" 1 Qf, !5 470 J 611 64 219 2 7 
TUr<;Jtl Iç- 12 ?7 <; q 49 'l 
u .o .s- s- 23 21 16 16 
R.n.ALlFM ! l 
FCJLOGNE 2 84 1 1 2R? 6?""' 9 f () ]1 
Tr:HECll Sl. 1630 121 1 17 1491 3324 214 2 31 1077 
HfHJG~ IF. Il !1 14 14 
Rl_lU~I\~l I [ 93 4 d() 108 6 102 
Bill G\P 1 E 125 125 101 1 J3 
.•MOC 12 9 1 ?1 J;> 1 8 
.ALGfFIE 1 1 
N In•. lA ? 2 4 4 
P.AFR.SUD 8 a nO 59 \ 
OATSUNIS (827? 815 6080 1'97 9444 536 34785 217'> 9090 2471 19506 1481 
CANA DA 84 6 74 4 17; 11 144 1 ~ 
.ST-P.MIQ 3 3 
GUATEMALA 15 15 4'\ 41 
COSTA R IC sn 50 114 114 
COLO~B 1 E 1 1 
3R FS Il 1 1 
IJP,t)GUAY 1 1 6 6 
LldAN 1 1 2 1 1 
1 S' ACL 209 149 44 1 s 1 701 443 n~ 25 ., 
MALAYSIA 1 1 5 5 
CflP. E E SUD 1 1 1 1 
J APO~ 1976 68 1034 131 nor 41 7561 133 1399 30b 511 7 ?'lb 
HllNG KONG 6 6 
AUSTRAL TE 42 1 41 23 4 ~- 9 
·~.LFLANDf 6 6 19 19 
OIVERS ND 1 1 1 1 
AEL F mn p64 m~ 368 5466 1080 i~m 2973 ~m~ 2725 F3>o 186? AUT.CL.l 566 15H 1?635 784 3511 3015 5992 20'10 
CLASSE 1 34l64 313·1 8810 2459 lB 101 1864 67166 6484 13278 'i740 38312 195 2 
AUT.AO~ 15 9 6 25 1 12 l 11 
TI ERS CL2 286 149 111 15 9 884 450 392 25 17 
CLASSF 2 301 149 9 Ill 15 15 goq 451 12 393 25 28 
fUR .EST 2166 148 2 2• 17()5 282 4189 236 11 47 '328? 61 3 
CLA.SSF 3 2166 148 2 29 1705 282 4189 236 Il 47 3?82 513 
EXTRA CEE 368 31 1427 8821 2601 19Bn 2161 72864 1171 13301 6180 41619 4'i91 
CEE+ASSOC 186236 33856 41902 32210 5'1848 18420 424039 65882 87616 72844 1534>? 442~'J 
TPS G!.TT 36334 3404 8734 250 2 19 5'i9 2135 71963 1154 13129 5918 41?16 4S46 
AUT.TTERS 231 23 79 129 149 16 197 115 1 
TUT. TIERS 36565 342 7 8734 2581 19688 2135 1n12 1110 13129 6115 41 '51 4547 
DIVERS 1 1 1 1 
c E E 185970 33856 41815 32190 59715 18.194 423487 65881 87444 72779 l51l94 44189 
~0~0~ 222802 37284 50636 347H 7'1536 20555 496 35? 13053 100745 78959 lHôH 4878 L 
510150 ~~~~~êAs z4 1 1f 2 20 4 25 6 
ALL EM. FED 27 2 24 1 24 4 J 6 4 
IHLIE 19 19 27 1 26 
SUISS~ 76 2 7J 4 198 2 185 Il 
J APO~ 2 2 7 7 
AFL F 76 ? 70 4 198 2 115 Il 
At)T ;cL. 1 2 2 1 7 
CL AS S F 1 78 2 12 4 20'i 2 B? Il 
F:XTKA CEE 78 2 72 4 20 5 2 192 Il 
CEE+ASSOC 71 22 28 ?0 1 84 29 n 1 zs ,, 
TRS GATT 78 2 72 4 205 2 ll? 
,, 
T~T.TIERS 78 ? 72 4 205 2 !92 1 ï 
c E E 71 22 28 ?0 1 84 29 22 1 28 4 
~ONDE 149 24 28 qz 5 2d9 31 22 1 ?2Q l'> 
'>10190 ~~trct;Ét ux zm 1607 5~6 rm len nm 2216 m HB 'bl7 1649 37n 2153 
PAYS-BAS 20H5 4972 6562 8 222 579 32971 651;1 9766 15798 gq ') 
Al L F."1. t:Fn 900? 333! 29 53 1209 1509 14 38 4 5195 4351 1804 3114 
ITAL 1 E 4517 1170 495 133 2722 8680 2369 961 204 51+~ 
~OY .-UN 1 4672 2819 400 206 1144 103 7014 3950 601 318 1951 1 g 4 
!RLAN':lf 1 1 3 3 
SUEOE 63 14 49 sn 12 1 37 
SUISSE na 23 7 6 11 651 Bl 158 3 236 a 44 11'>2 13 3 
AUTRICHE 117 11 743 3 946 1 33 919 1 
PO fi TU GAL 1 1 6 10 1 9 
ESPAGNE 51 1 1 47 89 2 2 .;<; 
YOIJGOSLAV 21". 10 68 24 171 241 9 59 31 IV, 
GP ECE 864 5 96 171 3?4 268 1177 1 129 249 411 lb? 
TIJP QI!! f 5 5 7 7 
POLOGNE 12 12 18 Id 
TC'iECOSL. 69 17 52 se 18 73 
~niJMAN 1 t 34 34 16 l'> 
ETATSUN 15 3834 2287 202 1115 171 59 43'l.4 273 7 306 1 08') 121 91 
c~~ADA 30d 290 
" 
1 Il 425 410 3 1 11 
M~XIQlJF 236 47 30 !59 299 45 34 22 } 
COLOMBIE 1 1 1 1 
RR ES 1 l 1 5 2 1 5 7 
Jt-.lDt: 4'>8 2td lq') 448 240 2')~ 
JM'U"J 54 1 53 143 ' 1 14-4 1IVP\S ND 571 573 668 668 
Ali E 65C7 105 7 42& 251 25d7 187 9601 4187 631 396 4059 3' ) 
AUT.CL.l 5391 2 594 373 1286 528 n09 0424 1168 500 1329 57~ Blt-':1 
CLASSE 1 ll8H 5651 799 151'-> 3115 7% !60?7 7355 1131 17?-, 4638 lllg 
TieRS CL2 70? 48 35 26l 197 1'>9 755 46 39 240 2!) 22!) 
CL A. S SE 2 7 02 4ô 35 2H 197 !51 755 46 3~ 24-l 211 270 
ClJP .(ST 115 17 12 86 122 1 8 1 q 86 
CLASSE 3 115 17 12 il& 122 1>1 l>l q; 
EXT~A CEE 12714 5716 834 1811 ~ 39b 9 55 1690'• 7419 1170 198'l 1+93 ~ 1 "g -1 
Cf E +AS SOC 48657 11127 117D 2321 18 4~8 5076 33923 17812 17421 J~ 7') 350~7 1 OJ7 "> 
HS GATT ll6D7 566? 108 164,) ~(169 528 15417 73td 1007 1134 4517 B6 
AUT.TifrS 2 38 49 30 159 303 49 'l4 :?Zn 
TUT.Tl~RS 11845 5711 738 1640 3064 637 15720 7412 1041 1714 4517 tnt& 
DIVfPS 513 573 66H 668 
c F E 4778~ 11122 11617 2151 18041 4808 d273 1J 17805 17294 '3~26 1462') q694 
~J~OE 61075 16838 13~24 3961 21489 5763 100311 2'i224 19132 5~()g )9 5·)4 11:19 7 
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Jahr-1971 -Année Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 
-
1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
Code Origine EG-CE ITALIA EG-CE !TALlA 
TOC 
S lOO! l ~~2~~~L IJX 21 ~i) "' 1+? '>" 9 54/, 116 6'l 796 6'> 9 bl+l 1 '> 1] Q <o7' 5? 461 l(l~ 1 ?4 'l.fdS-~~A<; '191 z 61 79 '4 <27 ():_i'l.'l 329 tl 6 1tfJ JI 24S l 
f>,L l c·~ • r 1-=') 678 27') 99 16> J 4'J 31 ')(j 1015 297 417 1 ~61 
IT ~.L JE 1 54') 39') 19! 1 Cl.·') ,, 10 200 7 56! 25 7 3 7K A9~ 
; JY .-Il'~ l 49 32 1 4 12 645 492 1 7 J 2 13 1 
I ~ L t..\1 r:' 1 l 
" 
2 
')IJ":n• 11 1\ ?0 2 1 
nt :t ~··1 A~ K 34 n 11 27 20 7 
'.Il! sc; r 2'• 1f; 10 ~ ') 1 H 12 f-l l~ .... , !G,\L 2" 7 '> 74 
' 
? >~ 
i: <; P 1 G~l ,~ 27 2o z,, 19 3 4 
r;. '! .1\LL r:•.1 61 d' 3C. z ZK 
rT,\ T')IJ\! 1 S 2 21 5o 1:? 11\ 14 227? ROH ?? 8~ lJ?~ !2? c.~'Jt !lA 3 l l', ~ 7 
0 t.K rsr.,~J 1 lt-!:lf 1 
J tY~l\J 4? !A 2 \ 
TA1WA<! ! 1 
t'lE: 149 37 l '<l 5P 15 H7! 504 8 52 lo4 14 1 
AIJT .CL 0 1 2 0,7 83 
" 
Zl !H 18 2361 831 ?6 114 12 ~ ~ 15 b 
r.1 AS SF l 406 !2 J 5 5•) } 8·1 3' "l?'l? 1~'35 34 l bo llq8 299 
T! ~J' S CLZ 1 1 
' 
4 2 ? 
rL /1 S SE 2 3 l 4 2 2 
LI fL'. cs T Al , B7 )0 2 2H 
CL fiS~:= 1 ~1 i K? w 2 ?R 
éXH \ r c-' 492 12 0 7 141 !R9 n 3266 ll35 38 !% !3B zn 
r:rr+ASSf:iC 5165 939 405 1174 :"6? 385 1413?? 4931 1316 1345 BZJ 39!0 
HS ·,;A TT 407 119 6 61 l R' B 3229 lB! 16 lb'> 1398 299 
A,IJT.TJf:PS B5 l l 83 37 4 2 31 
TJT.TI::R5 492 IZO 7 14 3 lt.q 13 3::'66 113., 3iJ 196 lHB 2'J9 
C f F 5165 919 405 117 4 221>? 385 14e2? 4931 1 316 1H5 ~·v1 391 J 
"'.!''\fi~ 5657 l 059 4L? 1317 2451 418 1808 f\ 6266 1354 1541 4718 4209 
510219 cq 1~~-·r r: 65 15 ,,. 
'l 3H Jq 84 211 4 ·~'LG,.-I.IJX ?5 2 ~0 9 19 1 3 
Pi\YS-!H <:; 368 38 122 ?~R 1540 409 415 715 
'IL[".FF~ 166 41 59 &S 2ol 45 81 121 12 
I T!,L I ~ 78 n 13 13 17 241 104 31 41 63 
r,_,1Y ,.-\Hl T 762 1 91 ? 11 459 776 10 116 27ï 41'> 
'JO;.,vr:Gf: 14 3 11 29 l 3 :?5 
sur IJ~ 2 
l.t:JJ 1:'~ M. K '>3 4 37 36 11 B )5 
su ( <",) ~ 1 6 1 l 2 
AIJT:~ !CHC: 8 7 7 
01F:T'JG.\l 6 1 5 4 l 3 
FTH>'J'IIS >2 1 31 5? !8 33 l 
J ~.P f"J 145 4~ 170 47 71 691 397 l4d 47 oB Il 
~~--,~:cL.l m 4~ 9'> ??ô 4H 37 m 4H FI 241 4~7 38 170 n 9 48 an 88 12 
rLt.SSE 1 12 21 51 265 3'16 5?1 46 l~5l 428 269 121 '>H5 .,., 
;:: )(Tt A err 122! 51 265 V)6 553 46 1653 428 ?69 321 5>5 50 
C'-:T+ASSnC 702 116 2 09 116 ? S7 4 2 391 567 54o 269 99 J [9 
TC.S ~"·TT 122! 51 265 3J 6 553 46 16?3 4?8 ?69 321 585 50 rr-r.ri:::Rs 1~ :>t 51 265 ~ë6 5~"3 46 165'3 42 8 269 321 505 5r1 
C F E 7 02 116 ?09 116 257 4 2'9 1 56 7 546 269 99J 19 
~"' 1 'J '~ ["" 1923 167 474 422 810 50 4044 995 815 590 1 '>75 69 
5 102? 1 ~Cércs.::L ux ~~ 31 ~n 14 172 
0 !-.YS-P,A s 18 18 21 ?1 
ALL~='A.rCD 22 l ~ 40 14 22 
ITAL 1 C: 9; n 227 227 
OJiY .-U''l T l 1? 7 
S1/TSS;: 3q ?> 15 104 73 30 
nrn:: T1 'GAt , 
(ThTSU~~J'; 4 1 
J APC\! ll ll 41 H 
AFL F 41 '4 15 )17 1 l BJ 30 
t\!JT .CL. 1 Il 11 4'> ? 4? 1 
CLtSSF 1 5? l 15 15 lb2 5 3 1 lZZ 3 1 
rX'h>A CFF 52 ! l'> 15 !62 5 1 1 122 31 
cr-[+t.S<;O( 173 4 H 148 471 17 15 26 4?,1 1 
TS S GA'T 52 1 15 15 162 5 1 l 12~ 31 
TnT.TIEP~ 52 1 ?5 15 ]62 
' 
3 1 122 
" F [ 
ç 173 4 J 4 1'•8 479 17 15 ?6 420 1 
"1;1•-.;'![ 2?5 5 !4 1P3 15 Ml ?? lB 27 5~2 32 
5102 29 ~~e~~~l ux n 'i? 104 1 !J 2 l 8 5 3 
p,~YS-f!AS 513 113 13 ~1"37 95 17 32 
"" ALL;::'.1.f~[l 44 2? Il Il 46 17 12 12 
IT~Ll:: Il 6 35 !! ?_ft 
~-''Y .-U'J 1 7 1 26 20 6 
<;1 II SS F 439 l4'l 27g 818 13 17 355 450 
CTtT<::II'~IS 2 5 
J t pn--.1 ? 02 28 171 ?8 7 68 ?!5 
FLF 446 5 !? 149 m 864 13 3 37 ">5 45b !\IJT • ~;1 2 04 28 3 ?9? 68 5 4 :1') ('_[_! 1 6?0 11 !? 1'>2 451 115~ èl 8 17 .:.1~:) t->7 1 
'XF, Cr::; 650 33 
24 
, ' 15" 451 ~156 81 0 37 "3'l.J 67! 
r rr + S S:"l( Ml 15 ~ 11 --,97 52 zn 4b 44 !? 72 117 
n<:: t.TT 650 33 ? l~ 15? 451 ll5h BI d H 15~ "' T 'T. F;:.s f.5,) 33 ? 1'3,?_ 451 1J56 Bl g 37 V>CJ 6 71 
c l- 643 1'i9 24 Il ')97 S? ?8 3 4d 44 12 72 l' 7 
·~ -''! r. 12 Sl 1 g? 2b ?> 549 )Cl3 l41<.l l?q 52 '•" 431 77 8. 
')1 1 110 7? 14 2ï l6~ go 2~ ?H 56 "' Z6 l 21 119 9 23 H 
od 1) ~· 10 59'l 9H 46 3ld 130 10 1 ,, ,, 2 1 69 11 
l'l 1 3 4 17 H l ?4 12? ~-1 l 
1 
7 54 14 !1 
:1 R 2 
' 
?4 ?4 
" 
1\ 1 3 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr - 1971 - Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüssel Ursprung 
Code 1 1 BELG.··I NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. • ·1 NEDER-~ DEUTSCH· 1 ITALIA Origine EG·CE FRANCE LUXEMB. 
TOC 
LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
r::r!\ TSUN IS ~ 1 1 43 4 5 
4 1 JO 
(OREE SUD 1 1 1 
1 
3 2 1 
JAP~~ 
.\IJST< AL lE 2 
2 
Wr:CL .1 H 2 lfi ~ 234 1 
?5 15 7 4'> 'i 
1 1 2 RO 9 7 4 27 
31 
CLI· S SE 1 H 1 7 19 1 3 2 
314 10 32 lol 73 38 
T !FR S (L2 1 1 1 
1 
CL ASS < 2 1 1 1 
! 
f'IJR .I'ST 0 6 n 
!3 
CL AS S F 3 0 6 13 
13 
EXTRA CF~ 44 1 2 2~ 13 8 328 10 
p 167 73 51 
CF[•ASSOC 238 12 23 >l4 109 10 llJA llO 165 
409 41'> 139 
TRS GATT 38 1 2 20 7 8 304 10 
32 162 41 'il 
TOT.TIERS 38 1 2 2~ 7 8 304 10 
32 162 49 51 
c E E 232 12 23 R4 103 10 1214 
llO 165 409 3H lB 
"40NDE 276 13 25 1J4 116 lB 1542 
12 0 197 571 4&4 l'JO 
5103 20 m~~~LUX 2b 1 1 5~ 2 
4 b 
4 16 
,, 4~ 
PAYS-BAS 1 1 >l 
'i 
ALLE~. <FO 12 1 3 8 13° '> 
9 2' 91 
ITALIE 2 1 1 6 
1 3 2 
~nY .-u~ 1 5 
1 3 1 
SUISSE 2 
2 
AUTrJCYE 1 
1 
ESPAGNE 3 1 2 
10 3 7 
ETATSUN IS 2 
l 1 
BR ES IL 19 19 9 
9 
PAK !STAN 1 1 2 
2 
AEL E 8 
1 ; 1 
A~li~~F 1 1 3 1 2 t? 1 
3 tl 
3 1 2 zn 2 
9 -l 
Tlf'PS CL2 20 70 11 
Il 
CLASSE 2 20 20 11 
11 
C::XTKt CEE 23 1 72 31 
2 9 2' 
CfE•4SSOC l7 7 7 19 9 
209 6 19 31 56 97 
TP.S GATT n 1 72 31 
2 9 70 
TOT.TJ<RS 23 l 22 31 
2 , 2') 
c F F 37 2 7 19 9 
?Oq b 19 31 'i6 97 
~ONDE 60 2 7 20 31 24n 6 
21 31 65 117 
510410 ~~t~~~L UX ~m 1020 1m Bn 1576 mH 5591 ~m ~m~ 4~3~ 886 49 1915 
PAYS-BAS 4073 130 1633 2151 159 13387 
835 3801 8136 :;,~ 5 
ALLEM.<ED 6173 933 2391 228o 563 29'52 5 
6496 7185 11 07'> 4763 
ITALIE 3309 1240 269 277 15~" 195?7 4685 1376 1308 
12158 
~DY .-UN 1 1983 71 596 237 1049 30 4678 34 7 
l3H 599 ?148 2'i l 
IRLANDE 1 1 12 
2 1 9 
~OR VEGE 1 1 11 1 
1 2 7 
SUEnr 377 2 356 6 
" 
7 852 27 700 >7 H 3~ 
FHJLANDE 8 
3 t 4 
OA~EMARK 4 2 1 1 31 1 2 
15 7 h 
SUISSE 1127 36 536 35 48f 32 6194 
32 5 1 ?92 121 4347 314 
AUH !CH< 85 2 g 55 19 732 43 
20 gq 3>1 1 ~ j 
•OR TU GAL 24 18 5 1 12? 92 11 
, l'> 1 
ESPAGNE 91 24 6 9 45 7 747 
211 50 51 3o2 n 
YOUGO SL AV 25 25 135 4 
1 13') 
GREU 
h 3 
' 
R.O.ALLEM 4 4 12 
2 11 
POLOGNE 16 14 2 127 
117 10 
TCrlECOSL. 7 
/ 4 1 
HONGRIE 52 51 1 62 l 
57 4 
BllL GAR 1 E 1 
1 
.MAROC 265 263 1 1 1234 
1218 7 ? 7 
.ALGER 1 F 12 12 61 81 
EGYPTF ?0 20 8 
8 
.C.IVOJRE 11 10 
FTATSllN !S 181 37 58 35 ? l 30 1113 404 168 
122 ~24 19'i 
CA~ ADA 4B4 1 8 2 4H 80? 6 
32 12 75? 
COLOMBIE 1 
1 
ARGE~TINE 
1 1 
L !BAN 11 11 
12 37 
SYP JE 8 8 27 
27 
1 SPA EL 14 l 12 1 46 l 
6 ?1 4 8 
ARA~.SEOU 1 1 
PAK !STAN 1 1 3 
3 
CHINE,R .P 3 
? 
CORFf' SUD 2 2 ltl 7 
2 1 
J APC~ 940 89 348 46 13'> 322 3147 517 
578 289 581 llf\ 2 
TAIWAN 2l 2l 52 "' 
HONG KrNG 5 
1 3 1 
AUSTRAL lE 2 2 36 
36 
DIVERS ND 1 1 3 3 
S •CR ET 4 4 
A A 
A EL E 3601 129 1493 290 1600 89 12820 816 
3359 886 6937 AJZ 
AUT .CL .1 1724 151 42 0 92 677 384 bOOh 1150 830 4 75 
191! 15R 0 
CL ASSF 1 5325 280 1913 3BZ 2277 473 1882 6 
[q86 4189 1361 89~8 23q? 
~AMA lJ 10 
AUT.AD~ 277 275 1 1 1H5 1299 7 
7 7 
Tl fRS CL 2 77 ? 22 12 41 18t. 9 19 
29 8 121 
CL~ S SE 2 354 277 23 12 l 41 1511 1318 26 31 
15 121 
~UR .EST 72 51 <; 14 2 2t1q 3 '57 17 
]?1 ~ 1 
AUT .CL.> 3 
3 
Cl ~.SSF 3 7? 51 5 14 ? 212 3 57 17 121 
14 
EXTPA C f'E 5751 55 7 1987 3H 2292 516 20549 3307 4272 
1409 'lO!t4 2'>17 
C H•A SSOC 23682 3464 5314 4376 8181 2347 l05N3 17243 17960 
19148 41526 9916 
TRS GATT 5377 282 1935 194 2290 476 19ùl'J 1989 4207 ll92 
9024 24:13 
AUT.T!ERS 97 51 5 1 40 203 6 so 
l'i 10 114 
TilT.TI~PS 5474 282 1986 399 2291 516 19218 1 qq 5 4265 1407 9034 
2517 
~lV ER S 5 l 4 11 3 8 
C E 5 23405 3189 5313 4376 !3180 2347 104462 15931 17953 1914'> 41516 
9Yl h 
MON')~ 29161 374 7 7304 4 775 104 7? 2863 125()2 2 19241 22713 205'i'i 505~J 12413 
510420 ~m=~LUX Hn 713 319 ~4 7 2Nl: m lm~ 1541 l *g~ m1 zb~l 40 2261 
P'YS-B~S 4988 976 2307 l~"J'H 614 13754 1650 6478 4111 
15lo 
ALLE~.FFO 4882 1192 12 66 185? 572 15838 4561 2957 5851 
24-0q 
1T AL 1 E 2709 639 316 216 l'i3d 14634 3599 1600 
1 OSA 8370 
ROY .-UN 1 872 290 60 ?2 468 32 2892 875 111. llO l68R 
lJ ~ 
".JnRVEG~ 3 3 12 12 
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Jahr ·1971 ·Année Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 
- 1000 Kg - Quantités Werte 
- 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
Code EG-CE l 1 BELG.-. 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. -~-1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA TOC Origine FRANCE LUXEMB LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~'/iifLn, bio 6'> 101 98 
' 1 rIJh'J f~ AP. K 1 1 l'> ? 1' )IJ l SS[ ,.,, 7 
'• 3"17 17 ?Y1l 9H 61 ,·~ 2 ~5 t 4? 1 AIJTR rnn= h7 3 ~ 61 
'" 
Zb 6 25 Z3o 1 0 ~rp TlJGAL 117 17 4 04 l"l,? RB 10 Il 213 r=-sp f, Gt;E 179 81 \? H ?4? l' l49o 43.) 101 109 795 1,] M ~L TE l 1 'f 1l' IG" SL li. V 7 ? ,, ? 8 sr l-:cr. 94 94 ?!4 ?:"H R. ;o.~ LI f::M 41 
''" 104 16 fFi f'lL 'lG~~t 3 61 97 2t' l?t,. 114 fi 51) [<J7 55 'l(J2 242 Tr>~FCPSL. 768 365 20 70 2A4 49 1 37 ,>\ ~ll 5? 14·1 ">6) 9'> H,'f'l G!: 1!7 168 64 11 4 13 n 360 91 22 11 23 zn PT1\1A'J If 2!9 76 14:1, 26 5 141 1?4 .~'i"R1( 151 141 11 65f, 582 74 .tLGC~IF ~ l A~GGLA 1 1 1 ;:Tt, T'Sti".J IS 68 A 2g 13 l'i 317 n 28 101 117 78 C t.~~ A ')t, 686 196 28? ?0 7 l !749 448 836 4~4 l l I!1A~ 13 l 12 35 1 '4 Sv:~ I ~ 1 1 2 
' 
rsr FL ~ Ot.< !"TA~ l 3 p,•'"'lf: 1()') 29 1t 'i 351 316 1 9 r:HHH:,~ .P d? 62 19 191) 161 1 29 c1~ c:= sun 13 13 Z7 2 ?5 J !oPO'J 193 61 1 o 8? 17 3 us 7 313 H 345 172 l TAH;,o;~~ 26 :>& 7' 76 H1l;'JG K1JNG 1 
' 
'1Ivr:- S 
":0 2 B 
HL[ 151 g 32 0 ~~~ 34 m dï ù67ii mz m dS+ î~~2 ~~A AUT.CL.l 14?7 344 42 0 4h9'' CL/':. ssr 1 2q4b 664 1 h4 4'>0 14Se 201 l H7h 2334 474 1 584 6073 9!1 t,IJT .t.rM 151 141 ID 65 7 58~ H r r r:p s CL2 356 294 2 [0 41 503 B7 7 36 1 PO CL AS Sr 2 5n7 435 ? l'J 10 41 llb(l '1?0 7 36 77 17.'1 rtl~ .t::ST l >59 60? 16 !11' 544 2 39 ?q63 960 9•) 2 94 1 0'>9 55,) AUT.CL.1 82 62 19 1 1'<6 [6! l 2-J 
' 
\Li,SSE 3 1641 664 36 !57 '544 240 3159 1121 'Il 123 1 D~9 ;; 5r~Tk~ C Ef 5094 l 761 ? 0? 6l5 2<112 482 15&9') 4375 572 1Y4l 72H 152 f) (:Cf:+ASS!lf. 1871>7 3661 42 OB 275'5 6211 1932 6486" l26'i4 12 576 9369 n111 719 2 F<S Gt.TT 4516 1496 l 86 573 l9fil) 27? 14051 3S40 5H \814 7116 lJ48 J,!JT. r rr::r s 313 12o 16 6? [3 116 773 25 2 39 129 23 i3 0 T'IT.TIFPS 48 1t9 1622 z oz 635 20:1? 388 148?4 37~2 57? 1941 71B 1 ~7 8 '1! VJ:"i:l S ? ? ti 8 c fe 0 18522 3520 4208 275') 6201 1818 63997 12071 12 576 9369 23097 6:3t!4 ~ '.l~j .')1= 2161P 5285 441J 33~() q 213 2'32:> 79 70 1) 164'>4 13148 11 11? 3D316 84 70 
519700 m~:;;~~x ~ ~ AU. P1. ft=!"\ fi9 d'l JT ~L 1 E 2') 29 ~r~y .-ur...J I 
1 s 10> SUl S S F 7 7 !\l_ITF· 1 CH: 
1 1 FSPAG"J t: l 1 • T\li'IJ I S l r 1 1 C:T,".T"UN IS 5 5 
Af'l E ?3 23 I\ 1 1T .CL .1 ,, 6 CLASS:: 1 ?9 ?9 !\liT • .tn'-1 1 1 CLASSE 2 1 1 E XTP A ( FF 
'ji) 30 c~=r+A~S'lC 121 12 3 TR S GATT 29 29 T'lT.Tit:P~ 29 29 C F [ 
122 12 2 '-1 r~ ~ ],'") i=' 
1~2 152 
5 20 lOO l=f·MJt::r 51 1~ n 4oo 120 119 ?.~ ~FLG.-LUX 49 49 99 96 PfYS-PAS 2 1 14 11 ~ AllE~ .~="F~ 51-1 1 3 13 Il 465 H6 217 74 68 I Th_L IF 4Q 6 5 l 2q 341 55 64 15 217 R:.JY .-Uf·J l ? 1 1 7 3 4 'IIJLA~~:~r 1 4 4 suro:-;s~= ? 1" 4 4 AUTP rCHF 2 11 7 CTATSUijlS 8 !OA 98 ( L.'~ \ ')f. 2 2 PAl< ISTt.N 1 4 4 J APO'j 23 4 16 2-1? 12 Il 41 ll1 
tl. rl t: b 
' 
0 Jt T' 4 1 8 15 13~ t, IT .Cl. 1 v l 12 ~ 4 \6 12 ~ 141 CLl.S5f~- l :~8 2 14 
" 
14 7 20 1 5 16 15> 141 Tl t:::f< <; 'l2 1 1 4 4 (LA:: S :- 2 1 l 4 4 [X Tl-' A C EF 3<) 2 3 2 14 18 3') 1 ?0 19 16 1')1) 14) :~=c:+~ S50C 2 00 ,,, 513 01 ];"! ? 138 7 142 431 'i o.:.. 230 75 Tr< 5 ('.,f, TT 30 ? 
' 
14 IR 1'>1 ?0 19 16 !56 14;) T,-~r ..... rrr.5 19 ? 3 ~:i 1<; 18 151 2() 19 [A l"i s !4 J ( f F :'or) 18 58 
'' 2 l'lH 142 43! 'i04 23'; 75 ~·v-J'1:-: ? 39 2) 6! 9? 46 20 17J[ 1b2 450 521 391 21s 
'> 2)200 r;-; l'K~ ?4 
1 ~ 9 "LG.-L UX 1 p •, v ')-l_:~t. '3 
11 ? Q ~LL r_ 1.1. Ft:f) 1 7 4 rT ,\L Î ': ,, 5 1 • ~·~~~ur l ?4 17 7 CT!.T<)U'JIS Il Il 13 ) ~~~ rr-·~ ~ r: \,Pi) 4 4 j,1fl~'J 64 26 2 '3 
AUT. L. 1 16 13 Id 4 ?o liZ (L t, sr 1 h 
'" lH4 26 1"5? ;~1 JT • 01~ 2 ?4 l 7 7 CL t, SF 2 2 24 17 7 ~~ !T • l • 3 4 
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EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung Mengen - 1000 Kg 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TOC 
Origine EG-CE 1 FRANCE 1 L~~~~~-~ 
5 30100 ~~l~~~~l 1JX 
P~YS-B~S 
A.l L Fh.1. r::Eo 
ITAL 1 E 
'WY.-IJN! 
ISLA~DE 
~g~mg 
SU'DF 
F IHlli.Nnt: 
DA~r~A~K 
SUISSE 
AUTR ICHC 
?~PTIJGAL 
ESPAGNE 
MAL Tf' 
ynuGOSLAV 
TURQUIE 
u ·" .s.s. 
R .ry.ALL F~ 
POLOGNF 
T(HECUSL. 
HONGRIE 
PJlUMAN 1 F 
AL BA~ 1 E 
AFP."l.fSP 
.MAROC 
• AL G~~ I 1== 
LIBYE 
.MAL l 
.SENE GAL 
'IIGfR lA 
.CONGO RD 
ETHIOPIF 
.KICNYA 
R.AFR.SUD 
0 TATSUN!S 
CA'~ A DA 
.ST-P.M!Q 
~ FX !QUE 
GUATFMALA 
HONOUR .BR 
HO~ DURAS 
SALVADOR 
JAMA!QUE INnrs ace 
VFNEZll!'LA 
GIIYANA 
EQUATFIJR 
PtPOU 
BP FS IL 
CHIL 1 
URUGUAY 
ARGFNTTNF 
L !BAN 
SYf<( lE 
!PeAK 
JSP,AEL 
PAK !STAN 
INDE 
THA IL AN DE 
INOONFS lE 
MALAYSIA 
~ON GOL 1 E 
CHINE,R .P 
COREF SUD 
AUSTRAL lE 
~ .ZELANDE 
OCEA'i.USA 
'JIVEPS ND 
NflN SPFC 
A FL F 
AIJT .CL .1 
CLASSF 1 
EA~A 
AUT.AOM 
TIEPS CL2 
CLA')SI' 2 
t::IIR .!:ST 
AUT .CL. 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEf+ASSOC 
TPS GHT 
AUT.TIERS 
TOT.T!ERS 
rliVE~S 
c E r 
~JrWE 
li\ 
9 
l'> 
lb 
7 
25 
z~m 
2679 
4735 
zn 
10908 
19 
699 
208 
2 61 
16 
161 
397 
228 
65 
215 
12 
395 
4 
15 
2o6 
22 
126 
1577 
803 
15 
7 
16 
152 
1 
?6 
21 
37 
5 
5 
4 
42145 
4215 
18 
3 
7 
2 
lll 
3 
36 
39 
112 
6 
1 
50 
10 
4558 
1356 
9120 
21114 
212 
70 
32 
2 
317 
452 
50 
43 
13 
221 
93 
8 
2190 31 
114082 
22 
23 
2 
3m~~ 
393101 
52 
175 
37893 
38125 
2824 
314 
3118 
434164 
41163 
410771 
3360 
434133 
25 
40932 
475321 
6 
84 
119 
67 
B 
2 
? 
9 
1 
1 
1 
11 
3 
2 
2 
2 
1 
4 
52 8 
131 
2l't 
75 
734 
1 
6~ 
12 
[ry 
26 
44 
48 
105 
32 
137 
? 
!3 
227 
186 
4 
97 
26 
4 
19034 
4B 
211 
39 
112 
1 
723 
813 
4606 
6304 
31 
10 
32 
227 
239 
51 
83835 
51523 
22 
21 
155ft8 
156100 
?6 
105 
1337 0 
13501 
426 
51 
477 
170078 
1081 
16951 7 
428 
169945 
23 
94A 
171049 
5 
4 
8 
2 
2 
6594 
!935 
3055 
61 
276,ry 
43 
68 
8 
1 
2 
?05 
56 
68 
182 
5 
2704 
9 
6 
2168 
23 
12H 
3215 
66 
33 
15 
50 
1 
25 
66 
29~76 
21468 
1099 
53557 
56656 
6875 
6875 
36> 
91 
456 
63987 
11645 
63399 
588 
63987 
11645 
75'>32 
118 
54 
Tob.1 
- Quantités 
NEDER- 1 DEUTSCH- 1 
LAND LAND (BR) 
57q 
s 
48 3 
1'>7 
1 
51 
11 
84 
22 
11 
25 
971 
48 
192 
4 
21 
439 
H\2 
484 
9\27 
%1\ 
1249 
1249 
64 
21 
85 
!094'5 
2 021 
10711 
2l2 
10945 
20?1 
12906 
14 ,, 
11 
13 
., 
19 
132 
1511 
11 
76 
2 39 
7 
\49 
49 
67 
16 
4 
48 
205 
22 
12 
55 
1 
14512 
3716 
1240 
516 
212? 
5927 
14 
42 
6 
2120 
84943 
87063 
67 
qa11 
9944 
27S 
150 
4?.5 
97412 
139B 1 
9698d 
377 
97165 
[39\1 
111345 
!TALlA 
!m 
111 
887 
S368 
7 
4"'5 59 
l 
g 
2 
117 
61 
1 
16 
76 
2 
15 
1 
n 
2 
1042 
595 
15 
7 
21 
37 
5 
5811 
30 
1 
' 
2 
3 
36 
" 3 50 
7 
421 
4 
1068 
4695 
115 
l3 
2 
39 
12 
1 
8 
57184 
14472 
2 
7~3~~ 
83671 
26 
3 
6S27 
6556 
1694 
1 
16Q'5 
919 22 
12416 
90156 
1715 
91891 
2 
12405 
104329 
11 
Jahr -1971- Année 
Werte - 1000$ - Valeurs 
EG- CE !FRANCE 1 BELG.- 1 NEDER-1 DEUTSCH- liT ALlA 
LUXEMB., LAND LAND (BR) 
z~m 
2 (,17 
320" 
:37 
11 ô69 
19 
~j 1 
170 
12 
15) 
241 
131 
'>B 
186 
25 
318 
l 
1 n 
191 
24 
82 
750 
770 
!3 
7 
16 
lOO 
2 
9 
11 
21 
3 
2 
1 
38971 
343 ~ 
14 
1 
·~ 
2 
171 
4 
?9 
41 
117 
7 
'5 
44 
13 
342? 
113 7 
80ol 
18117 
290 
S5 
31 
3 
312 
471 
11 
39 
Q 
17? 
43 
19 
tas se" 
947? 1 
20 
24 
3mn 
339740 
zs 
12 2 
32474 
32621 
1840 
215 
20'5'5 
374416 
41014 
372009 
2257 
374266 
24 
42864 
417 304 
3~ 
45 
40 
tn 
1 
2 
2 
1 
3 
6 
1 
2J 
41 
20 
?6 
76 
3 
46 
593 
128 
20 7 
40 
1211 
1 
78 
5 
7 
d 
14 
18 
41 
90 
?.5 
79 
2 
7 
80 
165 
3 
bd 
" 
1 
16978 
272 
171 
40 
117 
? 
~>2 
654 
3904 
4583 
23 
6 
3\ 
2? 5 
250 
69933 
40786 
20 
24 
1305 
1?8243 
1?9548 
9 
74 
10578 
l06ôl 
252 
19 
291 
14050~ 
10'58 
\401'>1 
264 
140415 
24 
973 
141497 
1 
2 
10 
l 
2 
2 
4 
6 
1 7 
2 
4 
6 
J 7 
23 
4411 
1744 
1466 
?4 
? 384 
35 
50 
3 
l 
2 
61 
22 
66 
lS~ 
142 
38 
41 
2 
1836 
>l 
8 
1411 
17 
979 
2672 
70 
lS 
!5 
11 
1 
16 
34 
17507 
17066 
5193 
5!93 
221 
50 
271 
44663 
7644 
44297 
166 
44663 
7644 
5?307 
43 
17 
'>9ô 
~ 
53 J 
1 13 
40 
1 
81 
S1 
4 
7 
26 
957 
54 
199 
':\40 
6'149 
'>39 
6643 
718? 
1246 
1246 
43 
6 
49 
8477 
2121 
811 7 
161 
8477 
2121 
1 OSY>l 
17 
159 
H 
15? 
!52 
~'+ 
181 
1?415 
49~ 1 
6"'2 
11 
v 
2 
14'1~-J 
3 013 
4 
1119 
4S!t 
19" 5446 
11 
" g 
117 
3 
45150 
175P 
45 
9062 
9117 
212 
1'1 
322 
'll B't:1 
lB OHe 
nsn 
2~7 
'H 7g5 
18~17 
109117 i 
1 06? q 
?4:>9 
Ill 
nB 
5'>9l 
6 
360 
74 
1 
7 
1 
112 
50 
1 
72 
è8 
1 
lJ 
2 
?4 
l 
484 
'5R6 
" 7 
13 
?1 
; 
594 1 
!" 
2 
l 
4 zq 
6 
., 
44 
7 
;41 
2 
1!77 
445g 
1H 
z-< 
l 
H 
R 
\9 
5565 6 
13o11 
')q"l,.:J 
7546?. 
8140~ 
16 
3 
f:>"l,')l} 
641/t 
112l 
un 
8fN16 
14119 
87736 
\130 
8 R'lll) 
l4')8q 
1 n3'1?:, 
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Jahr -1971- Année Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
Code Origine EG·CE 1 
FRANCE 1 BELG. • 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 !TALlA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG.- ·1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA 
TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
I.CL l' > ~ <; ~ WT .CL .1 2? 20 >~ 21 
CL A 5 Sr l 24 4 20 2H 7 2l TI rp) CL 2 2 2 9 9 
CLAS<;E 2 2 > 9 9 
AUT .CL .. 3 1 l 1 l 
CL A 5 SE 3 1 1 1 1 
c~TRA C FE 27 <; ? 20 38 8 q n 
CCHA SSDC 2 84 17 172 1>0 IJ 25 126 13 &0 17 Il <; 
TD S GATT 25 4 1 20 14 7 & 21 AUT .. TIFRS 2 1 l 4 1 3 
TIJT. T 1 ~p S 27 5 2 20 38 B ~ 21 
r c ~ 284 17 172 f>J 11 25 126 13 80 17 Il 5 M''l~lo~ 311 2?. 172 61 12 45 164 21 81 17 2J 26 
<; 30290 ~~r~:~L ux F2 '12 9 3n ~~ 599 293 6 238 62 1q IQq 36 1976 261 28 1413 214 
PAYS-BAS 2504 1233 1253 lB 1975 5l7 l4J3 35 
ULF~.Ffn 538 15 144 344 35 373 49 155 13? 37 
ITALI" 462 !8 36 174 2H 141 46 21 69 2J5 
P,J Y .-•J~ l 581 32 29 62 l74 84 717 47 127 58 258 29 7 
SU FOE 94 1 86 7 30 1 27 > 
!= INL o'\"l~E 13 13 22 22 
DAN >~A,RK 28 ?B 8 8 
SUISSE 33 1 12 20 61 13 27 20 l 
AUTP !CHE 48 l 46 l 13 l 31 l 
PORTUGAL 6 6 29 29 
!'SPAGNE 70 l 67 2 3R l 23 14 
YilUGJSLAV 2 2 10 10 
GR ECE 206 134 12 42 18 141 102 6 31 1 
"TUPQ!Jp= 1072 875 18 119 60 1 368 1319 6 27 16 
lJ ·' -s.s. 87 31 ,, 41 85 48 15 22 o.D.ALLE~ 196 46 !50 135 ';6 79 
f IJLOGI\f Il Il 72 72 
TCHFCOSL. 411 3 56 256 8o ID 1618 3 1 53 199 l ?17 46 
Hni,GR !> ?9 29 ~ 3 
R ')1 JMA>I lE 6 6 4 4 
•
1>1AR 1)C 138 136 101 lOI 
• ~L GCR lE ln 10 7 1 
.TU~H$11:: 49 g 41 28 5 23 
t:G'(PTF. dO 3 47 n 1 32 ? 18 JI) 2 
'10lA"glQU 1 1 1 1 
'<. 4FK. SUD 1124 479 30 24 62 529 1654 666 13 25 78 65 7 
ETATSUN 15 18 HB 338 154 ?3J 641 525 1926 408 147 202 474 6::J5 
UNAryA 114 3> 80 2 hl 21 37 1 
INDES OCC 10 10 7 7 
P~X.'1U '•84 41 9 J7 242 15'5 83 5 79 lB 42 4&7 ??q 
~Dr s 1 L 44 . 41 20 10 D 
AOGC~TII'F 36 2 1 2 31 109 l 50 2~ 32 
L !BAN 70 5 
' 
62 9 2 1 6 
JPAK l 1 1 l 
IRAN 90 10 46 14 107 25 68 14 
A>GHAN 1 ST 4 4 9 9 
PAKISHN 603 47 29 ll7 2?3 187 247 27 14 17 87 82 
INOr 260 7 31 H4 68 20 91 2 15 41 23 10 
~ALAYSJA 2 2 Il Il 
~DNf,flL I E 293 8'> 61 2'i 10 l 1 348 1<;0 98 14 60 26 
CHINF,R .P 41?6 193 316 2765 598 2 54 4215 692 574 1317 1080 532 
CrJPFr: SUD 2 1 l 34 26 8 
H.PO~ 89 1 ? \6 60 10 285 6 17 6 171 83 
Tt, I\-1 A~ 2 2 5 5 
~tj~~CL.l 4m 34 2t~ !48 16H 85 sm 25*~ m 2~~ l~H 289 1873 ~'7 1144 841 1657 
CLASSE 1 5368 1907 2 56 485 1469 1229 6448 2608 364 341 1189 1946 
AIJT.AO~ 197 !56 41 136 113 23 
TIERS CL2 1689 l? '> 171 121 o\5 458 1518 153 195 131 661 318 
CLIS SE 2 1886 281 212 320 61<; 458 1654 266 218 131 661 378 
r:UR .t:S T 74~ 3 162 427 138 10 1917 3 260 297 1311 46 
AUT .CL. 3 4419 278 ~97 2 79,1 699 255 4563 842 67? 1351 1140 5~8 
CL AS So 3 5159 281 559 3217 8 37 ?65 6480 845 932 1648 2451 614 
ëXTRA CEE 12413 2469 1029 4022 2941 1952 14582 3719 1514 2120 4301 2928 
CEHA ssnc 5690 1306 1576 56~ 2052 193 6909 1890 1041 235 3376 367 
TF S GATT 6~40 l 011 404 l!)64 2004 1557 8020 1308 630 674 3063 2345 
A UT. T !CRS 4898 293 554 2958 176 317 4917 877 849 1446 1131 564 
T1 T.Tl>RS 10936 1304 958 4022 2780 1814 12937 2185 1479 2120 4244 2909 
c [ E 4215 141 1505 563 189 l 115 5264 356 1006 735 3319 348 
MO'JDF 16628 2610 2534 4585 4832 2067 19846 4075 2 520 2355 7620 3276 
5 31)300 m~~~LUX 16m 1773 ?91 ~m ~m mz 1218 ;a9 ~~~~ lm 41H 1497 1810 
PAVS-S~S 1411 26 333 712 340 482 Il 92 zn 160 
.. ~LL r'-1. rt=n sm 582 2048 121 7451 2729 255 l 058 37 1379 lT~Lif 76 293 5 17 317 56 247 4 IJ 
RUY .-UN 1 1395 !51 40 260 346 596 1491 Ill 23 201 4H 717 
IRl 1\'-: ")f 4~ 4l 2 16 10 6 
\lflOVfGI5 14 14 7 1 
SIJCf)f:: 14 4 4 6 7 3 1 3 
r:: 1"1LA"lf1E 4 4 1 l 
~A~E~ARK 32 10 ? 5 5 
SUIS<;F 543 25J 23 127 143 489 133 n l~!J 117 
AUTR !CHF SH 9 221 308 108 4 11 33 
P1flTIGAL 3 3 2 2 
,C:SPAGi'J~ 14 14 5 5 
~AL TC 4 4 1 l 
Y0 1JGl1SlAV 26 5 21 ii 5 4 
IJ .. R .S.S. 3 3 5 5 
o.o.ALLE~ 1 1 2~ 1 Pr"JLOGNF 28 28 2l 
TCHFCOSL. 103 l'JO 3 20 10 10 
HO,\JGç 1 ~ 49 47 2 6 5 l 
Qr)IJ~At>J I E 233 92 141 IH 54 q) 
GUL GAR 1 E lo 16 12 12 
:::GYPT~ 18 3 15 5 2 • ~.Ar:::P .sun 399 94 9~ 6 209 166 63 52 5 24b 
EHTSU'j I<; 76 25 2 1 ?8 18 43 30 1 2 6 4 
CANADA 4 4 2 > 
VP!FZII~LA 6 6 1 3 
P F~'JU 7 5 1 1 6 4 1 1 
r'\ 1 fS IL 8 8 
" 
6 
lli:\IJGIIAY 870 56 174 b 1""1 503 4  27 88 ? 74 ?41 
\F GENT If\<!? 69? 10 195 19 668 ';40 6 71 12 451 
L T~A~ 5 '> 1 1 
15" ,\~l 155 15 140 qs 8 97 
··w~GOL Ir 1 1 3 3 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob. t Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
Code 1 1 BELG.. 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG.- ·1 NEDER·I DEUTSCH· 1 ITALIA Origine EG·CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
M~'d~K['~G 1~ 4 1~ 57 1 ,, l 1 
AUSTP AL lE 1268 93 757 3 415 ~7~ 65 ?3 7 
' 
?fd 
N ,lfLANn< 56 21 ? 9 ?? 34 10 3 il Il 
DIVfOS ND 64 64 14 14 
Wt~CL.1 p38 410 75 260 7l8 •m 2109 249 41 :un 7«8 870 910 240 851 44 52 1107 17 3 293 12 ?.9 o:"l·î 
CL AS S f 1 4448 650 97b V)4 79~ 1778 1216 422 334 zn 777 1470 
Tiros CL2 1961 &6 315 Il 162 132'1 IJ89 42 16? 6 9> 7~.;. 
CLASSE 2 1963 86 175 Il 162 1329 1089 42 162 6 95 78 4 
EIJR .EST 433 19? 29 [6 50 146 204 64 ?4 12 15 89 
AUT.CL.3 1 1 3 3 
CLASSE 3 434 193 29 16 50 [46 207 67 24 1? 15 ~9 
EXTRA CEE 6845 929 1330 Hl lOO? 32 53 4512 53! 520 2 31 P97 2':\41 
CEE+ASSOC. 21733 4820 4H7 IH6 nez 7568 12892 2132 2615 846 2 51 7 478? 
TRS GATT 6721 923 1323 274 953 3248 4465 52 7 516 209 871> 2337 
AlfT,TIERS 124 6 7 57 49 5 47 4 4 27 li 6 
TOT,TI 0 RS 6845 929 !HO B1 1002 32 53 4512 531 520 2 31 >JH 234 3 
OlVER S 64 64 14 14 
c E f 21733 4820 4447 1916 zqsz 7568 12892 2ll2 2615 840 2'.!17 47'1!. 
MON OF 28642 5813 5777 2247 3984 l 0821 17 41 H 2677 3!"l5 1077 ~4-1'+ 71? ') 
530400 m~~~LUX 4B 8 4g 5~ Jhf. l 3 12 203 lOb us ?1 15 IZ 
PAYS-BAS 23 b 16 1 ,, ? 
" ALLE~ ,FEO 652 91 547 14 218 64 14'5 9 ITAL I E I 1 l 1 
ROY .-UN 1 121 11 H 19 4 114 24 67 JO 1' SUE OF 36 36 14 14 
SUISSE 45 45 37 35 2 
AUTR!Crl< 5 5 2 ? 
.~APDC 31 31 18 18 
HATSUN lS l 1 
1fJl~CL.l 207 56 87 60 4 1&7 59 67 1& l' 1 1 
CL AS SE 1 207 56 87 60 4 168 59 67 2& lh 
AUT.AO~ 31 31 ld 18 
CLASSE 2 31 31 18 18 
EXTRA CFE 238 d7 87 60 4 186 17 67 ~6 16 
CH+ASSOC 1135 326 14 653 70 72 447 221 5 166 , 3 -~ 
TRS GATT 207 56 87 6n 4 168 59 67 ?6 16 
TOT.TIERS 207 56 87 60 4 168 59 67 26 ~~ 
c E E 1104 295 14 653 70 72 429 203 5 166 u 31 
MO~ OF' 1342 382 14 74n 130 76 615 280 5 231 48 49 
530500 m~~!'LUX 4~m 24569 m~ lm l812 rzm 1991 42081 ~m nm ~m~ 904 
PAYS-BAS 2116 19"1; 1850 31 42 4120 412 3563 58 d7 
ALL [~ .FFD 2000 357 419 7'7 987 4231 693 909 ~()2 2129 
ITAL lE 320 48 8 60 ?04 69q 134 22 117 42'6 
~DY .-li~ 1 1680 610 152 304 318 296 4011 1779 316 452 661 813 
ISLANDE 4 4 7 7 
IRL ANOF 18 1~ 21 21 
NORVEG~ 24 24 4? 42 
SUEDE 20 20 ?3 ?? l 
fiNLANDF 1 l 
DANE~ARK 5 5 A tl 
SUlSSF 115 22 11 15 49 18 844 214 116 28 31? 18 4 
POPTlJGAL 10 10 18 lh 
ESPAGNE 206 187 19 376 32 8 4A 
YOUGOSL AV 20 20 47 47 
G~ECf 6 6 Il Il 
R .O.ALL E~ 4 4 6 6 
ROUMAN lE 63 63 71 71 
.C, IVO IP.F 5 5 7 7 
,RWANDA 10 10 l'• 14 R.AFR.SUD 1851 327 351 689 484 3749 62b 772 I4JZ 049 
ETAT SUN lS 922 143 566 213 1709 266 1 on 414 
COSTA R IC 17 17 26 ?6 
PEP OU 43 1 10 32 96 1 ?6 69 
BP ES IL 1442 996 3R 7 59 2 395 1664 630 l'JI 
CHlL 1 10 10 17 ;7 
PARAGUAY 10 10 16 16 
UR\JGIJAY 6935 112 1549 l1R8 1556 193~ 11467 186 2673 2943 ? 52 s 314 ') ARGENTI~F 451 5 50 206 4 186 745 7 52 37J 5 11 g 
L !BAN 6 6 19 19 
ISRAEL 32 2} 12 6"3 +1 n I~DOl~ES IF 1 1 ~ALAYSIA 2 2 1 3 
~ONGOLIF 1 1 
CHINE,P .P 5 1 4 8 2 b JAPON 15? 27 96 29 292 44 H5 53 TUWAN 49 49 108 DB AUSTRAL lE !899 247 407 496 749 164l.l 496 73< 915 15') () N ,l(L A~ DE 111 25 RB !56 31 12 5 
DIV<n S ND 20 20 39 39 
Wt:CL.1 ~m m m 3l~ 3" 7 357 495?- f993 432 48') 3~~~ ~%3 1853 1602 10011 747 1548 21 14 3 
CLASSE 1 7045 1561 948 337 224:1 1959 14964 1740 1980 '>01 45H 4?16 EA~A 15 l'> 21 21 TIERS CL2 89q] 12 0 2611 2011 20?6 2229 14956 197 4424 3~41 l116 36'>9 CL AS SE 2 9012 120 2611 2Jll 2026 2244 14977 197 4424 3340 ":n~ 3td! EUR, EST 67 4 6> 77 6 71 AIJT ,CL, 3 5 1 4 q 3 b CLASSE 3 72 1 4 67 ~6 3 6 77 E XTP A CEE 16129 1682 3563 2"'4& 4266 4270 3002 7 3940 6410 3841 7873 79f. ~ CFF+ASSOC 55714 1502 2M4& 5326 1289~ 9150 10346 3 3230 46575 8849 26145 18664 TR S GATT 15999 1681 3543 2 313 4211 4251 29790 3937 6369 3794 77':>4 7:ri !'-. AUT.TIEPS 109 1 20 3'5 4J 4 20 5 3 41 41 IJ>\ b TOT,T1FRS 16108 1682 3563 234R 4260 4255 2999 5 3940 6410 3841 7R62 7q 1t2 OIVEPS ?0 20 39 39 
c E F 55693 1502 26846 5326 12884 9135 1034 31 Jno 46575 8849 26134 18t4 ~ '1C1~JnE 71842 3204 30409 7614 171 'i) 13405 1 3 3 49 7 7209 52985 12690 140 l7 26616 
>30610 FP ANCE w~ 625 3m m 44 1B1R 141'> tW 6'0 1 ~ q 8fL G.-L UX 536 10 16;>2 17''> 'O PAYS-BAS 2040 5 1761 263 9 4670 4 3939 685 42 ALLE~, FED 1 >61 20 128 I4n li 4319 &6 339 38 7'5 3~ ITAL 1 [ 937 1~ 59 38 13 22 15Q7 6'3 91 79 136'5 qny .-u~ 1 2 53 71 q !')5 15 5'3 90? 345 20 201 38 ?~ 8 lRL A~DF 35 2 3 28 2 7o JI 10 51 7 
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Jahr -1971- Année Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
Code Origine EG·CE 1 FRANCE 1 BELG. • 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG·CE 1 FRANCE 1 BELG. • ·1 NEDER-~ DEUTSCH· 1 ITALIA TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
-;urlît t l 4 4 ~urssF 7 ? 4 1 2' 
" 
l 14 4 
A, 1 1Tf:: rr.p:: 1 t 1 3 
ESP"' i::.f'll tl Il 2S 74 1 
YLIJG)SL/IV 70 70 17? 122 
.MAf~"'~c ? ? ., 'i 
f\F-' IS Il ~ 6 1' 13 P' t~ 1J t 1 2 2 
I ~.p A>:L 8 R ]/, 16 
A r:l [ nz n q 10 ~ ? 1 54 417 ~1)4 . 21 201 5~ 312 AU~.CL..l 116 2 84 ?" 2 zn B 1% 51 
CLA)S~ 1 37R 7') ~., !P 71 54 1159 %2 177 ?52 &b 1) 2 
AUT .AC1"1 2 2 ., 5 
rrcr<; CL 2 l'; 15 H 31 
CL A<:; Sr 2 t7 15 ? ,, 31 'j 
F X Tf t, ( ::F 395 75 t 08 13 ') n 54 1195 ":\{,7 708 2 57 
"' 
~1:.? 
c (: > +,\ s s l"H: 10911 ')7<1 257'5 5h:H' 20A5 74 2'> t41 1 7'>5 5784 1292& 4Hb 2l) 
H'S GA TT 1'57 71 104 l')') 21 54 Ill' ?.54 196 2 02 5' 112 
A'IT. T FC:S 36 2 4 2 ~~ 7 77 
" 
1? sn 7 
rrr .rrrps l93 75 1 OB lB 23 54 ll'Hl 362 208 2 52 '>'> 3J2 c ~ .-: 109?9 57 J 2'>7 5 ?fl='() ?'165 74 ?513!1 17S5 5784 12921 4391> 28) 
\1(1\: i)r 11324 654 2681 'i771 ?Ode 1 ?8 lh11l ?117 599? 13178 4462 58? 
? 3Jb90 Fr ,\t~C • 2 82 171 ~~ ~1 6 78 1 447 60 253 21 1=!~-u~.-LUX 157 56 40 14 519 212 B? 146 79 
PAYS-P,AS 188 1 7 <JR 7Z 1 405 40 187 171 1 
,.._,L L ~· ... r1::n qq 5? 47 23"' 103 126 1 
1 T hl [ E= 454 6 22? l7 ?09 83?. 27 159 34 413 
r :- L ~\Il)~· ? 1 1 
'!'1~ v>: Gr:- 2 1 l 5 1 1 l 
SU:f"Jf=" 1 1 
')1J I SS c 
' 
j 1 1 1 12 
t:SP Af;"J .... 5 ? 
' 
12 8 4 
L 18 ,\'~ 1 l 
J ~p J'J 5 5 25 2'> 
4d.,... 5 1 1 3 19 4 2 12 1 ~UT .r:L. 1 10 2 1 5 H <) 4 1 2S 
CL\Ssr: 1 15 2 4 1 J 5 'i>l 9 B 2 ll 26 
TI cp S CL 2 1 1 
CLA S <; E 2 1 1 
r::xn~ '1. c r:c: 15 ? 4 l 1 5 S9 9 8 2 13 ?7 
cc-r:-+ASSflC 111., 79 '54'J 118 402 21 2 794 299 1096 102 9H 114 
FS :;t_TT 15 2 4 1 3 5 56 
" 
8 2 H ?6 
Al JT. T 1 FR S 
' 
1 1 1 
Tr!T.Tif"C$ 15 ? 4 l 
' 
5 59 q 8 2 13 27 
c ~ t ll 75 79 545 128 402 21 27qtt 299 1096 3 02 9:13 114 
"'1C"J ""'r 1190 at ~49 1?9 405 26 2851 308 1104 304 99& 141 
5 1IJ710 Fr: AiJC: W36 3?38 W1 t'lW m ;m; 7527 118() um zm l:3 ~l G.-t lJX 22&q 74il0 1146& 
PI\YS-~AS 1547 1'11 751 hM 2 4916 461 IBn 2551 12 
ALLE'~ .F~[) Il 76 18 387 rn 51 419 5 160 1033 2784 218 
IT ALI F 2H9 79 2 
' 
22foS 902el 156 7 8 8857 
P.O Y .-11\! I "'7 1t '>6 41 43 221 7 1171 176 131 117 706 40 
I SL A'l nr.. 1 1 2 2 
rq '\\l'1F 178 7 29 27 11'> '>56 26 84 87 351 
-1r1rvc:q: 1 1 1 3 $\Ir i);: 22 1 21 52 2 
"' [1 "··Jr= . .,AR !( 3 2 1 SU!SS" ? 46 l'• l' ?.1-J 4 1139 V> 28 1057 19 AlJH, I(HC 31? 1 l 11'1 1468 l 2 1453 
:::SPAGr.tE 262 194 23 41 4 725 SB 63 116 !3 
yrnJG'lSL~V 44 ?4 70 141 73 oS 
TIH.QUTr:: 1 1 
Tf Y[CC1SL. 6 3 63 127 126 1 
il' =s TL 4 4 9 9 
'JQ;.J J.JA y 89 67 22 215 1)8 57 
l !Sf.\l 1 1 4 4 
1 <;~ l\.t:L 10 10 21 21 
CHPJ?.,« .D 5 5 !1 17 
Jt.FT·! 399 
' 
3tll 15 150 3 19 1426 sa 
H:VJG K ll'lG 1 1 \ 1 
L~IVF"'S ><n 6 
" 
?4 ?4 
~~~'r~cL .1 976 2bl 55 ;j 1n 3? ~m m !64 121 32n 109 'Jd3 55 5/o 1 39 66 87 1915 139 
CL t~ <; <;f 1 1 a sg 272 110 J? 1314 7\ b76'l 712 330 209 5204 74g 
T [ ;:::r,> $ Cl 2 105 11 67 27 25,) 25 153 S7 
CLAI')~t: 2 105 Il '>7 27 ~5:1 2'i 15R >1 
r 1 F .• r-: ST 63 63 12 7 126 1 
A'IT .CL. 1 5 5 17 17 
CLASSé: 3 oB &3 5 144 12 6 1 17 
cxrs!:. cff 2032 27? 184 7? 1401 103 7157 772 481 210 5362 3P 
Ct f +Il SS:lC 35887 2 516 437q »39 21198 906 ll6d61 8257 10459 22038 72612 349 5 
,-:: s GA. TT 1843 265 154 45 1286 98 6579 746 393 121 50J? 11 5 
.\~JT.TT•RS 184 7 30 27 115 5 577 26 88 87 359 17 
T'lT.TirPs 2032 27? 184 77 1401 103 7156 772 481 210 5301 33 2 
!JlVfC'S 6 b 24 24 
c ~ :: 1 '>o!l7 2 'il6 4178 61,qg .?1198 lJolt:. ll6!)6n 3257 10459 2203B 72611 349 ':) 
·~ :1\1 Lll 1792'> 2794 4562 6 76t 22799 tn·lCJ 124041 90'>3 1094'l 22248 77973 3827 
5 10700 r:·MIC?. ~m 123 1H ~~4 39 J46n 483 tW 1m }I)IJ ·J rL r, .-L IJX 381 6 868 1074 n 
P!~YS-8.6) 101 41 B tB 5 1054 140 211 631 2? 
A.LL,:\l.Fr-n 111 6 42 46 l7 l:f'J 10 11 q 116 65 fTALic 471 1 1 ]4 4'1 175d 36 6 1n loi!& 
::; ny .-tl'\l 1 22 6 ? 4 l'l 7? 17 7 15 H 
tt l A'J f)f ?6 1 'i 
' 
15 94 2 14 19 59 
'J.-J"'.. Vf -:;r ~ l 2 1 J s :1:--1\;- ) 7 7 
r 1 'JL!\ ~~ 0 Ë 1 I 1 1 
c;IJI S<; F. )0 l 1 1? l~i, 1 51 ol 
,\liTt:' [[li.;: 55 1 S4 2'-t>l 
' 
2!t5 
r:sr A~'-1 c 1 1 6 
" Tf'H~=r8Sl • ? ;> 'i 
., 
\. -,n:. S•J:I 
' ' 
2 ? 
'YlJGU:'.Y l 1 1 1 
J t,P tl~! 5 1 4 1'1 2 17 
'l fV :,< <:; 'J~ 1 1 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr- 1971 - Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüuel Ursprung 
Code EG-CE 1 IIELG. - 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. • ·1 NEDER·1 DEUTSCH· 1 ITALIA 
TOC Origine FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~O~~CL .1 1~g 6 4 1 E 1~ m 13 H 21 ~29 51 3 9 6 2'1 59 2 CL ASS~ 1 136 9 !3 13 86 15 556 27 45 43 H3 5~ TI~RS CL2 1 1 1 1 CLASSE 2 1 1 1 1 EUP .FST 2 2 5 5 
CL ASSE 3 2 2 5 5 
EXTRA CEE 139 9 15 13 86 16 '>62 21 50 43 388 '>4 CEE+ASSOC 2768 434 239 471 1551 67 9470 1260 819 151' 561 ·1 ?S l 
TRS GA TT 113 8 10 8 71 16 46A ?5 36 24 329 54 
AlJT.TIERS 26 1 5 5 15 94 2 14 19 59 
TnT.TJ~PS ll9 9 15 13 86 16 567 21 '50 43 33; 54 
DIVERS 1 1 C E E 2768 434 239 477 1551 67 9470 1260 819 151 8 5610 2& 3 ~OND[ 2907 443 254 490 1637 83 10033 1288 869 1561 5993 317 
5 30800 m~:~LUX ra! 152 53 5~~ 8 4046 779 zn 2 838 138 47 4 959 486 456 7 PAYS-BAS 23 2 8 12 1 85 1 14 45 3 ALLE~ .FED 2 1 1 7 
' 
? 1 1 
ITAL lE 20 20 63 63 ROY .-UN 1 1420 80 186 lB 2 908 64 7998 467 901 1090 49!t3 59 2 
IRLANDE 15 1 n 1 7'3 2 66 5 
SUISSE 6 6 29 27 ? 
ESPAGNE 2 2 10 10 
'I'OUGDSL AV 1 1 2 ? 
TCHECOSL. 1 1 1 1 
i!J~ ~CL .1 14U B~ 1 8~ lB 91~ 64 BOE 4 Y6 90~ 1090 66 4971 5-14 
CLASSE 1 1444 82 187 19 5 916 64 8112 477 903 1156 4n2 '>9 4 EUR.EST 1 1 1 1 
CLASSE 3 1 1 1 1 EXTRA CEE 1445 82 187 196 916 64 Bill 477 903 1157 4982 '>94 CEE+ASSOC 906 50 161 S7 629 9 5160 492 815 102 34)2 149 
TRS GATT 1430 82 186 lB 3 915 64 8040 477 901 1091 4977 594 ~gl:Hm 15 1 13 1 73 2 66 5 1445 82 187 196 916 b4 8113 477 903 1157 4982 5'14 C E E 906 50 lb1 57 6n 9 5160 492 8!5 302 34J2 149 MONDE 2351 132 348 253 1545 73 13273 969 1718 1459 8~84 743 
530900 m~:ÉLUX 18~ s4 2 3~6 1 7 ? 3 77 20 148 127 121 PAYS-BAS 12 3 9 28 7 21 ALLE~.FED 76 4 25 47 137 7 60 70 
ITAL! E 12 11 1 21 19 1 1 ROY .-UN 1 3 2 1 1 6 1 SUISSE 1 7 2 2 
AeHsse 1 18 ~ 1 t 9 g l ~ 9 
EXTRA C~E 10 2 1 7 9 6 1 2 CEE+ASSOC 264 92 28 133 29 2 595 174 69 205 144 3 TRS GHT 10 2 1 7 9 6 1 2 TOT .TIERS 10 2 1 7 9 6 1 2 C E E 284 92 28 133 29 2 59 5 174 69 2 05 144 1 MONDE 294 92 30 134 36 2 604 174 75 206 146 3 
531000 m~:~LUX mi' 190 uU m 81~ m~ 883 3m m~ 3sH 245 939 PAYS-BAS 1989 56 239 1637 57 9457 285 836 8120 214 ALLE~. FED 182 28 49 15 90 1000 161 175 88 576 ITALIE 56 3 2 1 50 339 13 9 6 311 ROY .-U~ 1 867 91 30 43 646 57 3896 389 123 171 2919 294 ISLANDE 1 1 3 3 IRLANDE 21 13 8 116 57 1 58 IIIORVEGE 14 10 4 54 2 33 lB 1 SUEDE 16 4 10 2 86 15 &3 11 DANEMARK 6 1 5 37 4 33 SUISSE 190 20 3 llO 57 1073 117 H 635 28 8 AUTR !CHE 142 131 5 598 573 ?5 PORTUGAL 5 5 ESPAGNE 101 92 8 1 250 llO 34 6 GRE CE 1 1 
.KENYA 1 1 3 3 ETATSUNIS 1 1 9 3 6 CANADA 1 1 PERDU 3 3 20 20 ARGENTINE 1 1 1 1 ~m~hM 6 6 1 1 8 8 III.ZELAIIIDE 1 1 
11J~~CL. 1 lm lb~ 33 58 9H 12! sm ig~ 158 223 424& 6H 2 ~, CLASSE 1 1360 216 33 58 9~0 123 6138 773 158 225 4342 640 AUT.AOM 1 1 3 3 TIERS C~2 4 3 1 21 20 l CLASSE 2 5 3 2 24 20 4 AUT .CL .3 6 6 CLASSE 3 6 6 EXTRA CEE 1365 219 33 58 9°0 1 ?5 6168 H9 158 225 4342 644 CEE+ASSOC 5598 332 480 1257 2499 1030 24419 1398 1905 4053 12755 4~Z8 TRS GATT 1343 206 33 58 922 124 6042 736 158 224 4283 641 AUT. TIERS 21 l3 8 122 63 1 58 TOT. TIERS 1364 219 33 58 9~0 124 6164 799 158 22'> 4141 641 C E E 5597 332 480 1257 2499 1029 24435 1398 1905 4051 12 754 432 5 ~ONDE 6962 551 sn 1315 3429 1154 30603 2197 2063 4278 17~96 4%9 
531110 ~~t~':!:Lux m~ 627 ~m ~m 6~g ?ma 4364 HH lms 5151 729 4135 466 PAYS-BAS 4170 111 1141 2892 26 ~4 760 594 652? 17436 ?'18 
'LL E~. F~D 3162 247 837 lA 55 221 184?9 2036 5012 985.3 1 '528 ITAL 1 E 14505 3300 61.6 2312 8247 63418 10855 2517 7066 429j 3 RO'I'.-UI\I 1 3040 622 242 378 1400 398 288"l 3 6443 1730 2997 13H7 4?g 6 1 SL ANDE 3 .l IRLANDE 42 18 1 3 20 316 124 \] 25 145 9 ~ORVE GE 18 11 7 1?3 
' 
84 35 2 SUEDE 2 1 1 35 3 9 21 3 F II\ILANflE 9 1 3 3 2 DANEMARK 25 1 1 4 18 1 22Q 7 8 29 162 14 SUISSE 337 7 5 23 250 52 3 ~82 262 78 217 22?6 599 AUTR !CHE 226 17 19 6 nr 14 1265 llO 1 OB 36 932 14 
547 
Jahr ·1971- Année Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssal Ursprung 
1 
1 BELG.· 1 NEDER- 1 DEUTSCH· 1 1 1 BELG. • .• 1 NEDER·1 DEUTSCH- 1 !TALlA Code Origine EG·CE FRANCE LUXEMB. !TALlA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC LAND LAND (BR) 
PrJQT 1JG~l 
2 "~ 7 4J ô 21 ~ 1 z 3 ë<;P~G~t 29 22 [4'5 1 814 "~ 149 10>7 351 GF. 'CE 10 Q 1 64 5' [) 2 TUf Qll 1 t 15 15 !Zl 121 o .n.ALLEM 24 24 n n P~JLUG"JI= 19 1 1 l'i 20 213 14 1 5 91 Llf) TCHF:COSI • Il R 5 n 33 37 1 dPtJG!'! I;-: 1ô 6 1 'J 79 21 11 4' 2 ~'liJM."I~ll F: 29 29 no ?Z) .~Af:'<Jr 7 2 
.C.!VIJIRE 1 1 
.KENYA 1 3 R .AFR .SUD R 4 2 2 ETA TSU'j IS 21 6 1 3 Il ?1 J 96 7 8 45 74 CA'IAnA 1 1 s 4 1 URUGUAY 2 ? R R A;(;tNT I~f 2 2 A'GH~NIST 2 2 T SJ.Ar:L 44 1 31 4 ?71 ? 41 217 23 rr-1 nE 1 1 (;1':.:~F "JRO 1 1 en~ F.F SUD 38 !H 20 24iÎ 106 134 J "P n,~ 111 25 
"' 
51 977 2 161 H9 445 TAIW~N 3 3 HotiG ~U~G 2 7 ~LIS TP AL lE 2 2 li VER<; ~D 4 4 
.1 '-l ~ 3649 647 2 67 42 3 1846 466 33869 6829 1924 3H1 16744 49H A liT .CL. 1 472 51 9 50 225 126 3566 444 72 H8 16<5 10)7 CLA'SSF 1 4121 700 276 4U 2 2071 5n 1743 5 7271 1996 3 7 71 18389 60% é t.~l f,. 1 1 A1JT .f:J~ 
'> 2 3 TI FC,S CL2 84 2'> 53 6 s·:n 1 147 348 33 CL AS~ r: 2 84 2'5 '>3 6 53 7 6 147 "llo8 36 [l!K..FST 121 9 1 42 49 20 65B 37 12 !54 35) !J5 AUT .CL .3 1 1 cu ssr- 3 1?1 9 1 42 40 20 oS9 37 12 154 350 116 FXTRA CEE 4326 709 277 549 2171 618 38631 nt6 2008 4072 19087 6148 c Er: -t-A s-snc 28844 4387 32 51 S5J•J 14706 940 155142 17h23 18415 24 771 87054 7479 Tr s GATT 4219 685 ?75 504 2152 603 37966 7166 1984 38 79 18927 6010 AUT.TIERS 82 24 2 36 20 474 14 7 24 141 15 J 12 TilT. Tl EPS 43 Dl 709 ?17 540 2172 6<H 38440 7313 ?008 4J20 19077 60?2 O!VPRS 4 4 c [ E 28819 4387 32 51 549 1 14 765 925 15'H51 !7620 18415 24 719 870<4 715 3 MO>JnE 33145 5096 3528 6040 [6933 1543 193786 24940 20423 28791 106131 13'>1 1 
5.Hl90 ~~('~~~L tJX ~m 499 3H 7~ 3 14~ sm 2224 •m 4m 9{9 26 '>6 151 PAVS-R~S 530 22 l 03 396 9 :>729 115 401 2166 47 r\LL f:.'-4. r ':11 730 24 319 300 87 4059 1S7 1789 1667 446 ITAL! F 8034 952 465 1&?? 49q5 28270 1088 1670 4939 18573 ROY.-U!\JI 200 66 10 11 72 41 121! ~99 67 72 378 35 5 1 RL Afj OE 2 1 1 1 q 4 1 7 7 ~O~VEGf 6 
' 
3 49 25 24 SUCDE q 4 5 82 ? 23 51 6 ")AN FMAR.K 10 6 4 48 1 27 19 1 SU 1 SS E 109 2l 1 6 63 16 922 20 3 20 51 53> 111 AUTRICHE 37 1 3 
" 
262 8 24 3 2U , t:SPAGNE 11 3 2 2 1 3 78 37 8 7 6 ?D MAL Tf: 4 4 22 22 GD re~.: 1 1 3 
' 
P .O.ALL EM 1 if:JLrGNF 1 1 3 ; Hll'IGR JE 1 1 5 5 BtJL GAF 1 l' 1 1 P.UR.SIJO 1 1 ETH SU~ lS 14 1 11 61 13 4 44 !~DE 6 1 1 4 J APO~ 3 ? 1 ?4 11 Il AUSTRAL IF 1 1 
ACL F 371 9~ 14 10 18~ 57 2634 612 1~6 203 1229 478 AliT .CL. 1 35 & 1 18 ?09 54 Il :lo 84 CLASSE 1 406 95 20 33 183 75 2 843 666 142 214 1259 56 2 TIFRS CL2 6 1 1 4 CL A<; SE 2 6 1 1 4 EUP .FST 2 1 l 10 3 7 â~~K 5td 2 l 1 10 3 7 408 95 21 34 183 75 2959 667 145 zn 1259 S66 C0 E+ASSOC 11181 1024 1386 2315 6210 246 44682 3513 6084 8319 25298 1468 TR S GA TT 404 94 21 3? 183 74 2830 661 145 211 1252 559 AUT.TIEI<S 3 1 l 1 26 4 8 7 7 T'lT. T lt.:P.S 407 9S 21 "l1 183 75 2856 667 145 219 12H 5'>6 C F ~ 11180 1024 IJ86 2314 6211 ?46 44679 3513 6084 8316 25298 1468 ~0~ ~f 11588 1119 1407 2348 6393 321 47538 4180 6229 8538 26557 2014 
, > 1200 m~·:~LUX 5~ 4 t 42 3 177 16 4 1+7 10 5 14 lü PAYS-RAS 44 44 178 178 ALLE..,.Fr-f'l 79 16 52 3 8 269 76 160 18 15 [T AL 1 E 3 1 ? 11 3 IJ POV.-UNI j 3 17 17 AUTQIC!iF 5 5 24 2+ FSP AGI\I~"' 1 1 Mf'l P::: 1 1 Ylll!GDSLAV 2 2 7 7 GD EC F. 19 19 77 77 J t.rr·~ 4 4 
" 
6 
AFL E 8 1 zr ~~ 17 ?4 AtJT .CL. 1 25 4 6 1 85 CL AS SE 1 33 7 ?6 13 3 n 1 IJ9 F XTR A C I:E 31 7 26 133 23 1 1:)9 CCF:+ASSOC 2 02 22 100 6 63 11 728 8'1 154 ?6 ?34 h TR S GATT 14 7 7 56 23 l l? TOT.TI;::PS 14 7 7 56 23 1 32 c r ~ 183 22 100 6 44 Il 651 89 154 2o 15 7 2'> ~lN OE 216 29 lOO 6 70 li 784 112 35S zr, ?S'> l5 
? 11300 FQ ArJC E f 2 l 2 er:LG.-LUX ! PAYS-5t S 1 2 l 4 3 1 ALL ':'"VI .FF["'l 29 3 5 21 18 3 15 35 133 
548 
EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr- 1971 -Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüssel Ursprung 
1 
Code 1 BELG. • 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG.- -1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TOC 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
ITAL IF 5 l ? n 46 1 24 F '1Y .-U"Il 1 1 ! l 
l RL A\1 flf l l 
R.O.ALLFM l l l 1 
lllHJ!ïP IF 1 1 4 4 
~~s~~CL.1 1 1 J 1 13 1 1 
CLASSF 1 1 1 14 
[!, 
Ell0 •'=ST 2 1 1 ' 
l 4 
CLASSE 3 2 l 1 5 l 4 
EXTRA (Of 3 1 1 1 19 1 4 14 
CH+ASSnC 37 6 7 ?1 ' 
264 61 40 ! 15 ?.b ? 
TRS GATT 1 1 1 3 Il 
A~JT .TIERS 2 1 1 6 1 '• 1 
TDT.TIFDS l 1 1 1 J 9 1 4 14 
c r E 37 ~ 7 21 ' 
?64 b1 4n 135 2h ? 
MONOE 40 b B ?2 4 28' 61 41 139 41 2 
5 397 00 m~~;;~~x ' 3 J 1 
ALLE•.Hn n 27 
1T AL If 33 '' ROY .-IJN l 47 47
!RL A~OE ? 2 
SUFDE 1 1 
SU!SSf' 4 4 
AUTRICH<' 1 1 
H~'JGP!E 1 1 
• TUIJ! S lE 1 1 
Wr:cL.1 
53 5~ ? 
CL ASSF 1 55 55 
AUT.ADM 1 1 
CL AS SF 2 l 1 
F.UR .FST l 1 CLASSE 3 1 
EXTRA CFF 57 57 
CFF+ASSnC 65 65 
TRS GATT 51 
,, 
AUT.T!ERS 1 3 
TnT. T !FPS 56 56 
c E E 64 64 
~0'J0f 121 121 
540100 m~:~LUX n'lbg 53531 B~~~ lm m~ m~:; 8 52'? tn~~ 3~~1 ~m 15616 4057 
PAYS-BAS 41169 114 40575 345 115 4299 55 407'i us '>' 
ALL EM. OfD 2511 321 1567 19" 428 449 60 238 17 13 4 
ITAL! E 854 745 21 88 197 87 12 n 
ROY .-U~ 1 1650 14 3 1246 75 186 513 105 254 113 H 
IFLANDf' 61 4il n 2! 12 9 
sur nE 112 1'1 71 10 21 31 1 ?b 2 ? 
SUISSE 102 14 12 76 22 3 2 17 
AUTRICHe 454 31 1% 162 155 'i5 2 1? " 
~~ 
ESPAGNE 8 B 2 
YOUGJSLAV 71 15 56 12 3 ~ 
GHC E 119 92 27 12 5 7 
u.R.s.s. 12987 4047 6412 1369 1159 320 2 1n17 1509 ~n 27 '1 
R .ry.ALL EM 1407 576 697 104 30 168 61 94 6 7 
POLOGNE 8433 68'1 5961 843 940 808 65 '61 1 g 1 1 ~ 5 
TC'lECDSL. 2129 354 1405 27 343 4~? 68 24~ b 1l'i 
HO~GPIE 1876 167 170 40 1499 424 21 36 • 15 R 
ROUMANIE 130 70 20 40 31 l' ·~ 7 BULGAR! 0 487 35 430 22 119 8 1Qf, ' 
E GYP TE 7158 1820 4215 144 979 1851 227 1JO;J &6 45d 
.CONGOBRA 125 125 129 
]?9 
R.ArR .sun 5 5 ' 
1 
ETAT SU~ IS 3 3 1 1 
BR FS IL 1 1 l 1 
CH ILl 30 30 5 5 
L IRAN 10 10 ? 2 
CHJNE, 0 .P 2797 162 2117 518 1079 56 811 112 
AIJSTP AL 1 f' 41 41 36 15 
~O~~CL .1 zm 184 1437 zn 438 6H 1')8 295 12 5 ~ 3 48 107 140 12 i\ ' 58 Cl AS S ~ 1 2626 232 1544 272 578 70R 120 303 134 l 51 
Ett'"lA 125 125 129 129 
T!<RS CL 2 7199 1821 4245 144 989 1859 228 11 05 (>6 460 
CLASSF 2 n24 1821 4245 144 1114 1988 228 1105 66 
<;;g 
fU< .EST 27449 593 8 15075 114 2299 4033 518 3 1253 2349 6 609 9b 6 
AUT.CL.3 2717 162 2117 518 1,,)7Q 56 811 212 
eus SF 3 30246 6100 1719? 104 2299 4551 6 26? 1309 3160 " 
6')9 liB 
EX Til A. C ~E 40196 8153 22981 lJ4 2715 6243 8958 1657 4568 6 809 14 l ~ 
CH+ASSOC 141794 16796 95786 9483 8924 1080'i 27861 4259 12853 1150 4'8? 521 7 
TRS GATT 203?7 3118 1306~ 1293 285~ 3?.0? 482 2007 39~ 914 
AUT.T!ERS 1962 5 503 5 9826 10 1t 1422 3B8 5015 117 5 2 556 6 ~15 db' 
TnT.T!FRS 39952 815l 22889 114 2715 6091 ee17 1657 4563 
" 
qo~ 1B2 
c E c 141550 16796 95694 9483 8924 10653 21721' 4259 12 848 11'>
1) 4382 5')d 1 
~O'JOF 181746 24949 1186 75 HH 11619 !6896 3667 0 5910 17416 11 5> 5191 &9~ g 
540200 FR niC F 17 17 ?1 ? 1 
1\LL FM. C-":!2f) 1 1 
S1 J 1 SSE 1 1 1 1 
A!JH !CHF 12 12 3 3 
ETATSU'~ IS 2 2 ? 2 
BR (S IL 1292 36 1 6 1249 911 45 1 ,, B ') 1 
PHILIPP!~ 46 46 15 1' 
CHI"'f.f~ .. P 377 155 23 5 2~ 174 19' 57 7 ? 19 ILl 
JAPr~ 1 1 1 1 
A ~l F 13 13 1 4 hiiT.CL.1 3 1 2 1 ? 
CLASSE 1 16 1 15 7 l 6 
TIERS CL2 1338 36 1 6 1295 9?R 45 1 
' 
;7, 
CLASSE 2 133H 36 1 6 1295 9213 45 1 6 87 (l 
~UT.CL.3 377 155 23 
' 
20 174 19 3 57 2 ? 19 111 
CLASSE 1 377 155 23 5 2) 174 19' 57 2 z p Il'\ 
EXTPA CFE 1731 191 2'> s 27 1484 1128 102 3 ' 
?,, qq s 
CFT+ASSnr 18 1 17 21 21 
TR S GA TT 13CA l6 1 7 1264 920 45 1 1 ,<,~:>7 
AUT.TICRS 423 155 23 
' 
20 220 20 8 57 2 ? 19 128 
Jahr -1971- Année 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TOC 
540310 
Ursprung 
Origine 
r:' t.t'IC r· 
:3'LG.-L 1.JX 
P~,Y)-t1A,<; 
AU ~~1 .. FF!"' 
o '~Y .-ll"l I 
lf,Lt.'IDf 
SU 1 :1E= 
SUISSe 
AIITRICHr 
P'JL :lG\J c 
C'l[' fF S!l""l 
t,)::L r 
.\uT .ct • 1 
CL AS Si' 1 
TJ[L) CL2 
CL.:.S~r:: 2 
r!J:'. ~sr 
CLJ\~SE 3 
;..:xTt·A (~=F 
c:::':+llSSnc 
rr:s Gt\TT 
AIIT.T1r!:!S 
T' 1 T.Tif?-R) 
C r r. 
·~'·' 1 ;v: 
54J310 ~r~t~::LIJX 
540~50 
PAYS-BAS 
~ll FM .rr:~ 
TT Al lE 
~r-.y .-IJ'~ I 
ULA\J'lr.: 
S!l:-:~r 
$~1 1 <;Sr 
4.UTF ICHr 
Pr'PTUGf,l 
F:SPAt;~.J~ 
~GYPTI 
'TATSIJ'~IS 
:311:: s [1 
1 sr:. Ar.:L 
J j,DJN 
541360 r:r.·A~'C'": 
'>40410 
F>"LG.-LUX 
Dt..YS-3AS 
.\L L r:··~. r:po 
!HL le 
L ')Y .- 11"' I 
f :- L fl.\1 nr 
SUF:J~ 
S'li ss• 
.~1 1T0 ICHF: 
;.:TA T5\!'J IS 
~r :::s It 
EG-CE 
14 
19 
1 
Il 
17 
2 
?0 
? 
zz 
2 
2 
UH 
LZ9 
?0 
Il 
809 
207 
24 
2 
14 
2 
'"' 15 
6 59 
1 jO 
m 
1156 
67':> 
675 
lA 'l 
5921 
1624 
207 
1831 
59?1 
77'i2 
~M 
5 
2 
44 
1 
44 
1 
40 
45 
469 
44 
1 
45 
469 
514 
58 
182 
40 
20 
4 
2" 
15 
3 
0'4 
14 
70 
l'i 
85 
3 
3 
88 
304 
73 
15 
tl tl 
304 
Jg~ 
! 
4 
2 
8 
1 
Mengen - 1000 Kg 
1 FRANCE 1 L~~~':i~-~ 
Ill 
1'!1 
1 
~ 
3 
1299 
3 
5 
9 
38 
7 
l 
4 
52 
43 
4~ 
57 
57 
l 05 
IH6 
l ù~ 
2 
105 
Ill b 
1421 
57 
~ 
l 
2 
1 ) 
1 ) 
10 
67 
LO 
!') 
62 
72 
4 
4 
4 
' 4 
j<) 
185 
14 
199 
11 
LI 
210 
n4 
196 
14 
2!0 
96ft 
1194 
2? 
9 
9 
zg 
g 
q 
28 
37 
Tob.1 
- Quantités 
NEDER- 1 DEUTSCH- 1 
LAND LAND (BR) 
1 ~ 
J 
1! , 
14 
' u; 
16 
'S 
14 
2 j;, ,., 
41 
19 
1 
2d 
ZH 
~" 412 
23 
11 
1 
~ 
3 
1~ 
17 
4 
1 ~ 
1 
l? 
1? 
l2 
?0 
294 
21 
11 7 
16 
16 
~53 
2!91 
BO 
23 
351 
~191 
2544 
m 
5 
1 
1 
41,4 
1 
1 
'th4 
465 
?) 
71 
4) 
' 6 
Il 
1 
!'. 
71 
f3 
,,, 
' 
' 17 
!34 
24 
13 
H 
1>4 
171 
ITALIA 
3~5 
12 
12 
3J) 
168 
65 
5 70 
1 
10 
m 
'564 
571 
57) 
1135 
958 
967 
168 
1135 
958 
2093 
39 
1 
39 
l 
40 
40 
1 
39 
1 
40 
l 
41 
12 
14 
l 
lS 
15 
14 
14 
1 
15 
Î4 
29 
EG-CE 
44 
24 
'• ~ 3 
91 
10 
1 
13 
? 
1 
4 
107 
10 
Il 7 
4 
4 
1 
1 
12? 
1115 
11? 
10 
l;'? 
1(15 
227 
41:~~ 
!':>'> 
37 
Jo 
2:l60 
58? ,., 
q 
60 
3 
85 
!tl 
2 
':>60 
2 
30 
216 7 
699 
2 86b 
581) 
?U•"'~ 
3446 
!)54') 
2864 
58? 
3446 
9 545 
12991 
~n 
7 
1 
254 
7 
254 
7 
261 
261 
963 
2~4 
7 
261 
963 
1224 
m 
84 
.,, 
13 
11 7 
" 4 
99 
16 
l 
q 
549 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
1 
FRANCE 1 BELG. • 1 NEDER-~ DEUTSCH· 1 
LUXEMB., LAND LAND (BR) 
l'l? 
lU 2 
1 
4 
1 
4 
1 
., 
5 
1 
4 
1 
5 
' d
1464 
2 
13 
?1 
84 
8 
6 
7 
92 
n 
llO 
!CO 
lOO 
210 
1502 
202 
8 
2t0 
1502 
1712 
12 
l 
12 
1 
1 3 
1 3 
1 
12 
l 
11 
t 
14 
':>9 
9 
2 
" 
27 
H 
70 
'3 
?') 
2 
4 
23 
2 3 
2004 
ll 
1 
lill 
l7 
q 
1 
20 
1 
10 
4\'f 
451 
12 
12 
46' 
2019 
426 
H 
46~ 
:?019 
2 482 
l 
6 
6 
6 
6 
1 
6 
6 
1 
7 
48 
2 
20 
39 
41 
41 
71 
41 
41 
70 
Ill 
n 
9 
82 
l 
1 
81 
59 
74 q 
83 
59 
1 4? 
17 
1 
25 
1 
4 ~ 
1 
44 
44 
688 
4' 
1 
44 
688 
732 
68 
88 
6~ 
5 
68 
88 
!56 
' 14 
15 
25 
1 
?6 
7 
14 
'• 
4 
25 
4 
4 
25 
u 
9•.)9 
? 217 
Ill 
15 
64 7 
6" 
1 
l 
n 
71 
67> 
&4 
74'1 
71 
71 
811 
3271 
747 
64 
811 
3272 
4083 
7 
7 
9'i4 
1 
7 
95" 
9>1 
B 
j1 
Il 
H 
33 
1 
~ 
16 
1 
9 
•a 34 
" 9 9 
ll 
25& 
51 
33 
33 
?56 
'39 
ITALIA 
4 
1 
4 
3 
4 
4 
Il 
7 
7 
ll 
IR 
l54h 
4B Q 
10 
19 
931 
47? 
j') 
7 
1'15 
2 
30 
9l7 
58 4 
15? l 
lH 
~97 
1913 
2004 
1446 
412 
191; 
28fl4 
398 2 
228 
6 
228 
6 
214 
234 
? 
UP 
6 
?14 
' 236 
6 
8 
5 
1 
5 ,] 
'·4 
'7 
59 
5 
b4 
37 
111 
550 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr- 1971 -Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüuel Uraprung 
Code 
1 
IIELQ.-1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG . CE 1 FRANCE 1 BELG. ·,,, NEDER-, DEUTSCH- 1 Origine EG·CE FRANCE LUXEMB. ITALIA TOC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
mn~E 6 2 ~ ~~ 4 4 16 
OATSUN IS l l 
Wt':cL .1 
8 4 4 58 22 2 21 , 1 
5 4 1 25 2 1 16 6 
CLASSE 1 13 4 4 4 1 81 24 2 28 22 7 
EXTPA CEE 13 4 4 4 1 8' 24 2 26 ?2 1 
CEE+ASSOC 8 2 2 4 45 4 1 3?. 2 
TRS GATT 12 4 4 4 75 22 2 27 22 2 
AUT.T!ERS 1 1 8 2 1 5 
TOT. TIERS 13 4 4 4 l 83 24 2 28 22 1 
C E E 6 2 2 4 45 4 1 32 2 
MONDE 21 6 ? g 4 1 12 8 28 9 60 24 1 
540490 m~:~LUX ~ 3 H 1 11 2 1 1 8 2 3 2 
ALL EM .FED 2 1 1 12 1 8 3 
ITAL lE 2 2 Rn Y .-UN 1 2 1 1 1o 4 3 9 
IRLANDE 1 1 4 2 2 
SUISSE 3 3 44 2 3 H 
ETAT SUN IS 1 1 
iu'r':cL .1 
<; 1 4 6g 6 0 4~ 1 1 2 2 
CLASSE 1 6 1 1 4 65 2 2 6 0 49 
EXTRA CEE 6 1 1 4 65 2 2 6 0 49 
CEE+ASSOC 9 2 2 1 4 41 9 1 10 5 16 
TPS GATT 5 1 4 61 6 0 49 
AUT.TIERS 1 l 4 2 2 
TOT. TIERS 6 1 1 4 65 2 2 0 0 49 
C E E 9 2 2 1 4 41 9 1 11 5 16 
MONDE 15 2 l 2 2 8 106 11 3 16 11 65 
540500 nt~<;~LUX .m 89 4 rn 19 kg~4 302 13~~ ~m 313 397 519 1093 321 
PAYS-BAS 127 5 74 24 24 336 6 168 92 71 
ALL FM .HO 128 25 35 4o 22 634 143 2H 132 120 
ITALIE 29 8 6 15 191 49 46 2 94 
ROY .-UN 1 2 53 43 8 12 4? 148 1378 175 48 70 212 87' 
IRLANDE 12 3 3 6 69 12 1 15 41 
NORVEGf 3 3 n 11 2 
SUEDE 52 10 1 22 18 l 217 45 3 68 n 9 
FINLANDE 13 Il 2 25 13 12 
DANEMARK 9 1 3 5 41 2 4 12 21 2 
SUISSE 136 23 6 11 78 18 809 128 37 59 459 116 
AUTRICHE 15 l 12 2 87 5 1 75 6 
PORTUGAL 3 3 
ESPAGNE 4 3 1 18 12 6 
YOUGDSLAV 140 51 89 225 '>9 177 
R .O.ALL EM 4 l 3 1 2 1 
POLOGNE 228 78 28 122 321 '12 27 7"' 7. 
TCHECOSL. 661 33 101 289 62 176 712 44 124 149 76 119 
HON GR lE 360 2 80 8 203 67 417 3 98 19 28 7 70 
ROUMAN 1 E 257 157 94 6 308 224 75 9 
,KENYA 1 1 
ETAT SU~ IS 29 15 3 1 7 3 114 35 11 6 44 ~~ 
BRES IL 4 4 6 6 
INDE 1 1 
JAPON 12 1 11 34 3 n ? 
:,~'r :cL. 1 îïS H H 'i 155 169 2548 350 97 221 871 !OH 74 99 485 59 28 6 14-R 244 
CLASSE 1 678 97 32 52 229 268 3033 409 125 2 27 101 q 1?5 '3 
~UT.AOM 1 1 
TIERS CL2 4 4 7 7 
Efi~!~H 2 4 ~ A 1 7 1510 270 276 3JO 293 371 1821 363 299 369 390 4JJ 
CLASSE 3 1510 270 276 300 293 371 1821 363 299 169 390 411 
EXTRA CEE 2192 367 308 352 522 643 4862 77? 424 59h 1410 1660 
CEE+ASSOC 2204 435 204 569 815 181 6811 1291 755 1503 2378 884 
TRS GATT 1816 362 227 3H 316 570 4312 757 323 576 11J7 1549 
AUT.TIERS 376 5 81 11 206 73 549 15 101 20 3J2 111 
TOT.TIERS 2192 367 3 08 352 522 643 4861 772 424 596 1419 1660 
C E E 2204 435 204 569 815 181 6810 1291 755 1503 2377 8.'3 4 
MONDE 4396 802 512 921 1337 824 11672 2063 1179 2099 378 7 2544 
549700 ~b~~~üW { ( 
SUISSE 1 1 
AtL~SSE l ~ ~ 
EXTRA CEE 2 2 
CH+ASSOC 
' 
3 
TRS GATT 2 2 
TOT .TIERS ~ 2 C E E 3 
~ONDE 5 5 
5 50 lOO m~~~LIJ~ ~m 138 507 21 1106 m 53 250 12 619 
PAYS-BAS 641 84 557 219 16 203 
ALLE~ .FEO 7731 22 389 7179 141 5250 16 244 4862 12d 
ITAL 1 E 44 25 19 3? lA 14 
ROY .-UN 1 412 41 132 239 299 18 91 190 
!SL ANDE 20 2J 17 17 
IRLANDE 79 79 52 52 
SUEDE 115 115 75 7'j 
F !NLANOE 484 48~ 334 334 
JANEMARK 8 8 4 4 
SUl SSE 31 7 19 5 20 4 12 4 
ESPAGNE 90 90 59 59 
YOUGOSLAV 53 12 41 38 8 31 
GR ECE 21735 4474 1141 103 5067 10750 14531 1138 751 192 Hn 70?7 
TURQUIE 158979 41709 18036 4617 49531 45086 104982 ?7721 11441 2900 33311 29549 
u .~ .s.s. 45989 27875 3170 10044 4900 29205 16974 2 070 7491 2670 
R .O.ALLEM 51 47 6 35 30 'j 
RUL GAR 1 E 25 25 16 16 
ALBAN JE 270 1 269 163 1 16 2 
AFR .N .FSP 137 !37 114 114 
.MAROC 294 81 ?13 279 60 219 
551 
Jahr - 1971 -Année EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
- 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Va leu ra Schlüssel Ursprung 
Code EG-CE 
1 1 BELG.- 1 
NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. • ·1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA TOC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
.ALGER IF 2 71 271 22 2 ?22 L IR V< 11 19 16 1h EGYPH 41?64 9042 142; 126 153'59 15112 40717 9HS7 1559 346 14637 14318 snunAN 37841 7032 12 83 314 12244 16948 2q930 4951 989 305 10152 13533 
.'-'1.1L I 9762 6367 696 542 1082 1075 o?.Jq 4048 483 330 705 673 
,H,V:Jl TA 6837 535 0 76 ?111 1 ?10 409'5 3121 5~ 122 798 
."lI GE? 2808 1283 1482 43 186'> 832 1007 20 • TC hAQ nn1 17624 3122 2S 9466 29% 2J075 10462 1887 lJ 58H 182d 
,SFNEGAL 1256 407 SOC) 349 816 268 H6 2~ 2 GAM 8! F 50 50 38 38 Ll3F~!A 23 23 14 14 
.C.!VOIRE 6300 5519 299 156 291 35 388 2 3402 17> 100 B0 17 GHANA 30 33 19 19 
• TnGo 1527 994 533 936 613 323 
.11AH'l"EY 11425 9156 170 2H 1291 509 7125 5663 ll1 169 BB 343 NTGfRTA 11637 2017 2866 2630 61"17 3517 7327 1263 1813 1669 386 2196 
.CI.•f:RJUN 12535 9081 70 2)9J 1116 178 7436 528 2 50 1280 7H 117 
.CFNTRAF. 15639 11989 600 2750 100 975~ 7128 41'} lB!~ 191 .CO~GO~RA 511 77 42q 5 118 43 272 3 
.C!lNGO RD 4474 198 1810 q46 143'> 85 2997 127 1212 604 lOJS 46 
.BURUNO l 1143 161 956 20 75 7 109 635 13 ANGOLA 141 141 llO llO [THIJP!f 1120 [0 988 113 917 14 H5 Dtl 
.K <ON YA 81 53 28 59 3'} 2J ,OUGANDA 8524 7J q4 477 7567 316 6426 44 73 353 5767 !Bq 
• H.NZ~N If 3034 316 459 1077 1232 1880 179 344 6JO 7'> 7 M·~lA~BIQIJ 6752 32 10 388 2 28 28 4q4\) 13 q 293& 198 2 
,MA DAGA SC 861 861 550 550 
,R Ell~ !0~ 2 2 1 1 ZA~Blf 3196 230 264 2702 zan 163 185 1725 MALAW!f 18 18 12 12 R .AFR, SUD 1735 2 27 l31J 198 1341 !58 1043 HO t;T~ TSUIIJ IS 78634 17865 11060 tl841 20427 20441 5186) 11537 7183 5640 13471 14031 MD1:lUE l6B5n 2%6 18 1350 12516 11642 2103 12 934 8593 GUA HM ALA 5916 356 28'> 1711 4064 3799 225 190 794 2590 WJNDURA S 19 19 18 18 SALVADOR 596 5q6 369 36q N !CAR A GUA 482q 241 3005 1583 3073 157 1975 941 COSTA R IC 682 66 616 410 43 36 7 PANA~ A 263 241 22 tqo 176 14 INDES QCC 95 95 63 63 C~LO"B lE 13840 874 171 3474 9271 50 922~ 542 115 2267 6268 34 EQ\JAHIJR 14 14 9 9 PH:DJJ 18503 4181 19':17 28?3 7071 2411 15293 3359 1629 2185 5516 2614 8'. FS IL 3q32q 7925 38 54 14n 149 33 5121 25626 517 0 2 558 4 705 10001 319 7 CH ILl 44 1 43 29 29 BilL IV!< 19? 3q? 266 266 PARAGUAY 927 7ry ? 05 582 61 58 5 50 145 3H 36 lJFUGUAV 180 50 130 117 35 8? APGENTI~E 6536 \966 1058 191 2741 578 1881 1160 637 Ill lbl!t 34q L !BAN 43 26 17 27 lb 11 SYR 1 E 50861 11112 904 l90t> 10226 26713 33855 7449 606 1?71 6q4z 17587 IRAK 174 [q 34 121 117 11 22 84 !~AN 30231 11549 1355 216\ 12106 3060 [q799 7573 912 1343 7850 2121 A~GHAN1ST 17021 10~8 214 4849 1~2q5 605 11041 657 144 3060 6813 367 l )< AFL 5657 1008 121 1 2898 l62q 396~ 721 79 1 1933 1231 J r_lR DAN J F 19 19 10 10 YE"~P'J 108 37 59 12 95 28 58 9 YE~f'! SIJD 121 121 12 2 122 PAK !STAN 4933 1403 2790 70 19 701 2998 834 1708 13 12 431 ~~~r 1446 1186 10 81 [6q 910 740 5 55 110 CEYLAN 25 25 15 15 N "PAL 44 44 28 28 ll!RMAN!E 1 1 1 1 THA IL AN Of 26 26 1S 15 SIN GA POUR 124 124 85 ~5 JAPON 243 1 a2 61 148 109 39 TAIWAN 14 14 \5 15 HONG Knr>.~G 33 33 31 H AIJSTR AL lE 18 11 1 12 11 1 
AEL E 262~~8 56 151 379 tnM~ 425H 1q~2~ 8732 5â~$ AIJT .CL • l 64309 30481 137&1 76409 770':10 51356 CL AS Sr 1 262616 64365 30632 1376! 764Qq 77469 173773 42583 19647 8732 51356 51455 EAMA 1C83ll 68q06 7':172 4J5B 20 S70 6805 66841 41741 5091 2500 l32Z4 428 7 AUT,AnM 12206 738 94 989 8594 1791 886 7 505 73 736 6367 11% TiERS CL2 322124 65051 18595 27029 112159 99290 233952 47492 13140 17868 82140 73312 CLASSE 2 442641 134695 ?6661 31376 141323 107886 309662 89738 18304 21104 101131 78785 FUR,<ST 46337 2792? 3170 100~5 5200 29419 17004 2070 7H2 2853 CLASs• 3 46337 27922 3170 10045 5200 29419 17004 2070 7492 2853 EXTRA CEE 751614 226nz 60463 45R37 227777 190555 512854 14932 5 40021 29836 160579 1 3309 3 c<E•ASSOC 311419 116071 28721 17186 83762 65679 201658 73190 18071 11216 56335 42796 TR S GATT 226924 47429 ?5900 22450 75271 55BH 165767 35172 17672 147':12 55485 42646 AUT. T !ERS 223459 63726 1320 13420 68744 70249 151864 41048 4993 8716 487J9 48398 TnT.TIERS 4503 83 11115 5 33?20 35 B70 144015 126123 317631 76220 22665 23508 1041H 910H c E E 10188 244 1478 7 219 1247 643S 85 715 4888 747 M1'Wf 761802 227226 61941 53056 227777 191802 519289 149410 40736 34724 160579 !H840 
5 50200 ~~e~:~LUX 2Ô 1 68 36 2'5 5 2 7 9 3 1 PAYS-RAS 769 761 145 145 All ~M.FED 8730 3802 510 412 400& 2968 12':18 175 150 1345 ROV.-U~I 45 ? 21 20 16 9 7 ~C1 RVEGE 284 284 98 98 AUTJ::ICHE 9 9 1 1 PORTUGAL ['} 
" 
10 6 1 3 f'PAGfJE l52 252 2q 29 GRrt:E 89 10 ?9 50 19 3 ~ 10 TUPQlJ lE 13622 37 1:?817 748 1479 5 1356 118 
u ·".s.s. 4 4 1 1 t;; .o .ALLE~ 168 168 48 48 TCHFCOSL, 15 15 ? 2 .C"~TPAF. 28 28 3 3 ANGOLA 11 Il 2 2 r:;THIOPIF 56 tl 566 59 59 
,T'INZAN!f' 16 16 l 3 l.o!OZ>\'1!3 IQlJ 768 lOS !98 265 94 3tl 23 'l5 .~11\'1AG.\SC 109 1 oq 12 12 "AU~ lE 13 13 l 1 R,AFR.SJJD 8 8 3 3 ëTATSU'1 IS 20243 5899 176 134 976! 4273 4913 2002 62 49 1 31 D 14~1) C '1'1 AOA 1 1 2 2 
'-1 FX IQlJE 2548 S93 99 19 3 663 1000 7'> 7 166 33 61 195 3J2 GUA TF~ AU ['}00 1900 25? 252 SALVA0~R 343 343 44 H N 1C'IRAGUA 5312 533? 7!3 713 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüssel Uraprung 
1 
Code 1 BELG.- 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. • -1 NE DER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG·CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
~2~~1E IF US9 ma ~27 m 7) 667 21 459 ~4 118 4 
AP G~'l T !NF 5847 5847 674 674 
L ISA'l 15 15 l l 
SYR IF 4~86 Hqz 604 4&1 1~7 /(, 
IP.AK 52 52 4 4 
JP A'l 7032 71"!32 8()1) 81ô 
\FGHAN 1 ST 10 11 ' ' 1 SP AEL 850 B50 qi q] 
PAK !STAN 5 5 2 ? 
l'IDE l 1 
CHJN'=,R .P 5972 478 19 5126 389 721 79 15 569 &n 
~o'r':cL. 1 357 59H 42 sm 1? l 1 u 115 34215 176 114 nBB7 6445 2012 62 49 27% 161 H 
CLASSE 1 34572 5~58 176 134 22921 5375 6'>66 ?01" 62 49 2 71 7 !Pl 
EA~A 137 !37 15 15 
AUT.AD~ 16 16 3 3 
TIERS CL2 34966 1580 120 194 30173 2899 4687 3?1 37 61 3724 '>44 
CLASSE 2 35119 !717 120 !94 31!73 29!5 4705 336 37 61 37?4 ?47 
EIJR .EST 187 15 172 51 2 49 
A UT. CL. 3 5972 478 79 502& 389 721 79 15 569 6 J 
CL ASSE 3 6159 493 2 51 5026 389 774 81 64 569 &n 
FXTRA CEE 75850 8168 547 32R 58!28 8679 12045 2432 16 3 111 7 ~~) 2330 
C EE+A SSOC 23431 4791 510 4H 12tl7l 48?2 4650 1473 176 159 1165 1477 
TPS GATT 38110 6898 197 135 25574 5306 7241 2163 6'> 49 1763 1702 
ALIT. T !ERS 23876 1086 350 191 l968P. 2559 3786 246 97 61 218) 497 
TOT. T (<R S 61986 7984 547 328 45262 7865 10529 2409 1 h3 110 5&1t>1 2199 
C E ~ 9567 4607 510 437 
" 
4008 3114 1450 176 159 3 ll46 
~ON Of 85417 12775 1057 765 58133 12687 1" 179 3882 339 269 7913 367 6 
550300 m~~~LUX ~m 2723 ~m 1"44 196 m~ 544 2~~ m 82 5722 204 21 76~ 1 
PAYS-RAS 8781 2499 1861 4291 nt 1996 623 518 8? 7 ?ti 
ALL EM. FED 13101 5260 2199 4661 979 3 541 1778 515 989 239 
ITAL 1 E 3240 370 1 2R7 2582 660 115 111 4l4 
ROY .-UN 1 1541 814 538 597 1383 209 1055 351 140 9? l31t '8 
NORVEG" 10 9 1 5 5 
SUEDE 229 16 87 126 39 1 9 29 
F INLANOE 1 1 
OA~EMA~I< 27 19 1 1 6 7 5 1 1 
SUISSE 2890 603 111 2004 183 759 205 39 459 56 
AUTR !CHE 1775 108 95 104Q 5 32 427 23 46 2V lA 
PORTUGAL 260 59 51 101 49 94 19 19 46 11 
ESPAGNE 286 201 28 57 97 62 12 21 
MAL TE 171 S6 115 45 17 ?1 
YOUGOSL AV 2655 20 26 35 667 2 
"" 5 GRE CE 134 16 4? 76 45 7 11 27
TURQUIE 9 9 ? 2 
u.R.s.s. 382 382 ?5 25 
R.O.ALLEM 211 2ll 50 5 ., 
TCHECOSL. 2247 178 10 251 1808 436 46 1 55 332 
HON GR 1 E 1986 1287 12~ 436 141 2':!1 128 25 '>2 !6 
ROUMAN 1 F 9 2 7 ? 1 l 
BULGARIE 85 19 66 16 R ~8 
.TUNISIE 10 10 2 2 
FGYPTE 5001 1050 121 53 2744 833 2296 472 131 11 14'>4 ?18 
.CENTMF. 5 5 2 2 
.CONGO RD 24 24 12 12 
.KENYA 12 12 1 1 
OATSilN IS 5882 838 3891 379 171 603 158 2 262 1146 4' 42 'l~ 
CANADA 285 85 121 64 15 60 14 34 ') 1 
SALVA'lOR 28 28 10 10 
CDLU~BIE 520 167 27 ?40 86 197 59 11 90 37 
PERDU 59 59 34 14 
BRfS IL 114 17 10 70 1'i ? 47 4 ? 33 7 1 
ARGE~T !NE 18 5 L3 7.0 1 1 q 
L !BA~ 54 14 11 29 22 6 3 1, 
1 SR AEL 53 19 '> 17 12 15 6 2 l 4 
PAKISTAN 807 66 396 172 109 64 272 28 144 33 23 14 
INDE 12 7 5 A 1 7 
THA ILANOE 66 ?6 40 20 11 9 
S JNGAPOUR 89 59 10 21 14 7 
CHINE,R .P 734 34 181 41 189 89 116 8 3~ 4 67 li 
JAPO~ 1935 664 70~ n 4H 115 764 259 293 4 167 41 
HONG K!lNG 834 55 113 10 6?8 2A 1~ 8 12 ~2 2 1.06 & QJVEPS NO Il 11 4 4 
to't~cL.l 1m~ Ub2 4~2t po 46éf m~ m~ ~8~ ~m 14~ ~m .Z61 71 854 
CLASSE 1 2~090 3423 5438 1369 5196 4664 5648 1208 1694 271 1153 1115 
EA~A 29 29 14 14 
A1JT .AOM 22 10 12 3 2 1 
TJEPS CL2 7655 1546 886 5H 3615 10 ll 312 0 651 3?6 186 ln '55 302 
CLASSE 2 7706 1585 898 597 3615 1011 1117 667 3? 7 18'> 16>5 112 
EUR.EST 4920 1465 10 391 2694 361 780 174 "l SB 448 n7 
A1JT.CL.3 734 34 181 ~~ 389 BQ !36 8 39 4 6 7 H 
CLASSf 3 5654 1499 191 431 3083 450 916 lB? 42 9? 51'> 85 
EXTRA CEE 33450 6507 6527 2397 ll894 6125 9701 20:.1 2061 551 3'>28 1>0? 
Cf~•ASSOC 38974 13905 6796 67H 10072 1403 5801 3299 1598 1438 20B 3H 
TPS GATT 29190 4896 63 07 H17 13473 5577 8910 181? 2012 415 3291 117 8 
AlJT.TJFRS 4066 1556 208 46·1 1370 472 727 222 50 13b 222 97 
TOT.TifRS 33256 6452 6515 2397 11843 6049 9637 2034 2 062 ~51 1515 14 7 5 
fl!VfP S Il 11 4 4 
c E E 38780 !3850 6784 6798 10021 Dn 8739 3276 1 597 1438 2076 '1,5;? 
~o•JnF 72241 20368 !3311 9195 21915 7452 18444 5337 3661 1989 5h')~ 1"54 
550400 ~m~~LUX 11 9 ï 1 ?y 9 11 6 1 1 
PAYS-BA~ 16 15 1 3 1 2 
ALL F~ .Hn 1 1 ? 2 
JTALIF 12 1 9 25 8 1 7 
~rJY .-UN 1 2 1 1 2 1 1 
SUEDE 1 1 1 1 
OANF~ARK 1 1 ? 2 
SUISSE 2 2 1 1 
MAL TE 2 
' GR ECF 17 17 10 10 
TUF QU JE 91 91 57 07 
FGYPTE 112 50 62 75 21 52 
CANADA 1 1 
.., EX IQUE 10 D 6 6 
BP. !'~IL 29 29 12 12 
~·GE~ T !NE 15 15 7 7 
Jahr- 1971 - Année 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
TOC 
Ursprung 
Origine 
~:~~:cL. 1 
CLASSe l 
: r :.=1· <; CL? 
CL ASSC 2 
>XH'A crE 
UFHSSOC 
TO'> ';f'..TT 
A\JT.TIFP) 
r:T.TI:=FS 
C é E 
\o\f J!Jf)[" 
550510 ~~t~~~LIJX 
o'>J523 
rAYS- :1A S 
4LLFr~.FFD 
IT /IL [ ~ 
'-fJV' .-lYJ I 
I SL 4r,1 ')f 
FL A~:Jf 
SUF'1r 
')IJl S<',r 
.~!JTR lCHF 
P'l~ TUCi\L 
;-r-,o AG~! c 
V~:IJGlSLIIV 
,;c :-c > 
-.• il • '\ t 1 s:~~ 
rr·H:rr1 SL. 
:":T.:::. TC:.U~J I <; 
~<cs IL 
I Sf,A~l 
0 !-..K. I5TA~l 
1 •,!r; r 
J 1\ il fJ~I 
;::~ ,~" r r 
,-;rLG.-L!JX 
0 AYS-1.1,ftS 
.:,tL ::"1. r t:0 
IT /.IL 1 E 
1.-~v .-U"J I 
.)1Jl '",') t: 
!I!TFJCHE 
POl< TH GAL 
tSPt.qJt= 
:..: Gvo r r 
;-TATSII"J IS 
rr.:. :.~J 
~fllr~cL. 1 
CLA5S::: 1 
T 1 EPS Cl 2 
CLAsse 2 
r:XTP\ CFF 
rrE+ASSOC 
Tt~ GATT 
f,!JT. TI fD s 
TnT .TifPS 
c r: t:: 
r-.:r:~r:F 
~50528 ~~f~S~LlJX 
Pt. y S-9t_, ~ 
rd L r:·.1. rr.n 
ITAL l r 
>::OY a-U'·J I 
S\JISS' 
AUH !CHé 
C:SPAG~Jr 
~·.tl Tt:: 
Y''UGUSLt.V 
r,r. [Cf 
Tllf. Q~JI ~ 
TCHr:U·~L. 
b 1 1LGAP Il= 
~="GVPTE 
; .HC .SUD 
FTATSII~l' 
31=. ~ S IL 
J t.r (I~J 
fl.J:"L F 
A liT.( l • 1 
CLll ç,sr.: 1 
r1rrs r.L2 
(Lt.''iS':" 2 
::ur· aCST 
eusse 1 
r:XT~,'\ Ci:F 
c ~ ~+".ssnc 
TC) •-;ATT 
~IJT .TIF-RS 
PiT .T IF~S 
&f'·~~~ 
EG-CE 
" 1·19 115 
166 
161> 
2 81 
!54 
163 
10 
173 
46 
J27 
m 
l4A 
!50 
69 
49 
l 
l 
27 
l 
2 
[9 
44 
18 
? 
t6 
25 
10 
1 
20 
2 
28 
AO 
!35 
215 
>3 
H 
18 
lA 
?66 
762 
245 
1 
248 
744 
lOlO 
6~ 
IlS 
59 
171 
2 
l7 
v 
75 
5 
l~J 
449 
17 
J7 
466 
4ll 
461 
5 
460 
4!1 
877 
7 
~ 
14 
!2 
8 
1 
5 
4 
51 
41 
94 
13 
13 
12 
12 
119 
196 
qs 
12 
97 
l 74 
293 
Mengen - 1000 Kg 
1 FRANCE 1 L~~~C:.~.I 
17 
l7 
l T 
21 
4 
21 
0 
l 7 
22 
40 
[') 
19 
!0 
21 
31 
7 
2 
33 
85 
10 
2 
32 
84 
117 
4 
51 
174 
74 
5 
1f6 
250 
5 
5 
255 
56 
250 
5 
255 
Sb 
·nt 
4 
[0 
3 
2? 
10 
10 
7 
17 
1 7 
44 
l 7 
l 7 
44 
nl 
51 
50 
50 
25 
5') 
50 
25 
75 
% 
94 
3A 
5 
12 
b 
15 
20 
? 
[5 
32 
47 
22 
?? 
69 
2 08 
53 
I 
54 [93 
267 
15 
llo 
38 
l 
!68 
l 
1 
165 
169 
23 
35 
10 
4 
s 
7~ 
5 
7? 
77 
Tob.1 
- Quantités 
NEDER· 1 DEUTSCH- 1 
LAND LAND (BR) 
6? 
171 
1 
4 
4 
ll 
Il 
Il 
1~ 
6 
11 
l 
16 
5 
l'> 
21 
15 
12 
16 
1~ 
69 
1 
1 
70 
117 
68 
6d 
115 
\PS 
42 
120 
!Hl 
2 
1 5 
12 
ln 
!98 
12 
12 
210 
16? 
210 
213 
162 
-:!,1Z 
] 3 
37 
7 
7 
!TALlA 
9[ 
"' lliJ 
116 
?07 
92 
[06 
l:J 
116 
1 
?OR 
16 
14 
10 
74 
6 
10 
9 
74 
13 
10 
10 
6 
6 
49 
hO 
49 
49 
6J 
P9 
4 
10 
14 
!4 
14 
14 
l? 
1~ 
21 
12 
1" 
12 
15 
" 12 18 
l 
33 
553 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Werte - 1000$ - Valeurs 
EG·CE 1 1 
BELG. • 1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 
FRANCE LUXEMB.I LAND LAND (BR) ITAUA 
4RO 
466 
't11 
')qq 
149 
18 3 
1 
4 
4 
137 
2 
' 2? qQ 
16 
6 
4'1 
!57 
14 
' 26 
1 
!O? 
330 
415 
71t5 
44 
44 
46 
46 
8 7 5 
7641 
7fll) 
10 
79C'! 
261')5 
H40 
l}~ 
l'>l 
117 
4[9 
3 
!162 
2 
., 
?b 
28 
n 
4 
LI~~ 
1223 
32 
32 
1255 
827 
!?51 
4 
!?5o 
8? 7 
20HZ 
9A 
68 
67 
?70 
12 
?62 
1 
., 
2 
n 
12 
l' 
3 
?? 
?9 
l 
14 
" 10 
775 
R" 
l~f, 
? 5 
35 
25 
?5 
418 
011 
?71 
2? 
39 3 
4~f 
9n4 
l 
3J 
?J 
31 
34 
l 
l 
9 
40 
2L 
lu 
25 
36 
47 
22 
47 
32 
7<J 
5 
5 
q4 
121 
77 
5 qz 
119 
203 
'> 
50 
569 
?6 
4 
5~â 
597 
4 
4 
601 
59 
597 
4 
6Dl 
59 
noD 
15 
25 
21 
129 
;o 
60 
5 
6' 
65 
[QQ 
6'.> 
2 
? 
?l 
23 
?5 
i? 
25 
2'.> 
!2 
37 
8> 
22 ') 
l3h 
3 
6! 
4 
14 
l 
61 
26 
26 
1 
76 
92 
l6d 
27 
27 
195 
475 
ln5 
4 ]69 
449 
644 
34 
1 51 
SR 
l 
241 
1 
l 
?4~ 
?44 
49 
16 
30 
5 
? 
1 
6 
~ 
5 
6 
6 
Il 
12 () 
11 
Il 
12~ 
Ill 
m 
2?4 
1~ 
4 
17 
l 
3! 
37 
6~ 
39 
91 
136 
32 
32 
168 
1204 
167 
J 
lM 
1204 
l3P 
l1 
l 
?l 
1 
l 
21 
22 
15 
zq 
? 
l 
' 2 5 
4 
4 
4 
30 
4 
4 
30 
34 
~2 
158 
!50 
llO 
91 
22 
1 
l 
13 
• 
105 
42 
115 
168 
2Bl 
3 
3 
286 
488 
218 
27R 
48) 
7'>6 
73 
H~ 
5~1 
2 
3 
24 
28 
oH 
24 
6?0 
n 
28 
648 
4\Z 
648 
648 
H? 
1 ')90 
~~ 
1 
58 
181 
l 
?6 
Il 
ID 
1 ~L? 
54 
236 
29 
29 
3 
l 
268 
B 
?57 
2o7 
B 
146 
07 
'i7 
77 
77 
134 
&3 
7l 
6 
77 
6 
[40 
77 
'>2 
214 
15 
l 
26 
'1 
14 
53 
21, 
79 
14 
14 
q 
q 
lJZ 
351 
[0? 
[0? 
353 
455 
21 
41 
4 
4 
4 
52 
4 
4 
6? 
66 
11 
2? 
22 
?2 
o9 
u 
34 
22 
" 9 
TB 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüuel Ursprung 
Code 1 l BELG.- 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG·CE 1 F ANCE 1 BELG. - ·1 NEDER·1 DEUTSCH- liT ALlA Origine EG·CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) R LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TDC 
550590 at~~fLUX ~am 9561 m~ rm 3~B nm 12 915 ~m rm m 1710 2584 
PAYS-BAS 10989 1625 2941 6421 2 15361 ~5'51 4 318 84~0 
' ALL ~H .FFn 3486 326 769 2322 69 5 536 652 1346 3322 ~16
ITAL lE 15301 557 6539 1098 7107 16 50' 6!! 647B 1476 7938 
ROY .-UN 1 2 58 !! 21 12 !86 zg 679 3! 70 ,, 46'5 78 
!PLANDE 5 5 18 1 B 
NDRVFGE 1 1 ? ? 
SUEDE 12 10 ? 22 17 5 
FWLANOE 40 4J H 39 
SUISSE 5!8 51 8 94 324 41 1226 7B 4) 2 86 733 H 
AUTR !CHE 445 144 2 293 ~ 96, 330 ? 6'15 25 
PI1RTUGAL 3472 278 759 384 ?0 51 4414 143 95? 546 2 573 
ESPAGNE 10169 155'5 2377 1508 4574 65 1074 3 1473 2058 !602 5412 10 K 
~~e'i'~Rf 84t ri 359 354 123 1210 17 481 54-0 172 
YOIJGOSLAV 5330 501 17 28 4098 6B6 6296 590 21 37 4908 740 
GRFCE 12567 512 518 3447 7918 172 18925 764 714 491? 122'>9 217 
TURQUIE 17179 242 3382 1244 84'58 3853 168!6 268 3204 11 23 8594 1627 
u.R.s.s. 13 2 11 14 ? 12 
R .0 .ALL EM 12 2 10 24 2 22 
POLOGNE 29 29 27 ?1 
TCHECDSL. 18 LJ 3 '5 B 10 11 1? 
HON GR lE 41 43 51 51 
8ULGAR lE 126 40 86 184 33 151 
ALBANIE 45 45 47 47 
.TUNISIE 37 31 3? 32 
EGYPTE 4750 242 335 51 41?1 1 6061 318 418 111 519't 2 
.MALI 34 34 28 28 
.TCHAO 4 4 4 4 
.SENEGAL 81 81 115 11'5 
.C.IVOIRE 20 20 26 26 
R .AFR .SUO 12 12 12 12 
ETATSUNIS 30 2 21 1 104 3 ? 3 n 17 
CANA 'lA 1 1 3 2 1 
,~muôcc 40 21 19 37 15 22 15 15 12 12 
COLOMBIE 998 144 694 !60 1416 !54 1~52 710 
EQUATEUR 1 1 
PERDU 1 1 2 ? 
BRES IL 109'1 58 134 88 637 182 1296 70 156 108 776 186 
PARAGUAY 19 19 17 17 
L !BAN 5 5 h s 
SYRIF 11 11 11 Il 
ISRAEL 542 2 5 514 ~1 726 3 5 698 ?0 
PAK !STAN 998 8 8 17 89 876 914 7 10 13 n 811 
INDE 508 499 54 15 489 414 SI 14 
BIRMAN lE 10 10 13 Il 
CHINE, R .P 172 160 12 235 216 19 
ms~ SUD 32 32 41 41 !00 11 25 38 26 779 27 39 13 0 93 
TAIWAN 1246 87 651 205 279 24 1651 130 890 ?49 351 H 
HONG KONG 39 39 52 52 
AUSTRAL lE 6 6 9 9 
OCEAN.BR 2 2 1 1 
:o~~CL .1 4m~ 2ij!g 942 6~b~ 2mt 79 5Ug~ 3m !m 1m ,tm 144 6669 4966 sor 3 
CL ASSE 1 50993 3163 7611 6854 28 320 5045 61760 3569 7994 8606 36364 522 7 
EAMA 139 119 20 173 14 7 2'> 
AUT.AOM 37 37 '2 32 
TIERS CL2 10375 418 1642 531 6404 IJ80 12748 564 1900 663 8222 13-19 
CLASSE 2 10551 537 1679 53! 6404 1400 12953 111 1912 663 8222 142 5 
EUR.EST 286 2 10 96 2 176 380 z 10 !!7 2 ?49 
AUT .CL. 3 172 160 12 235 216 19 
CLASSE 3 458 2 170 96 2 188 615 ? 226 Ill 2 2od 
EXTRA CEE 62002 3702 9460 7481 14726 6633 75328 4282 10152 9186 44588 692:1 
~w~mc 84175 5081 23147 16286 35157 4504 108534 7577 29087 228H 44210 47<1 29345 2719 4707 2329 17359 2231 35670 2955 5018 2820 22 314 2573 
AUT. TIERS 2135 110 816 461 991 357 3712 148 1124 531 1422 4d 7 
TOT.TifRS 32080 2829 5523 2HO LB 350 2588 39382 3103 6142 3351 2372 '> ~06 :'1 
C E E 54853 4208 19810 11595 18781 459 72588 6398 25077 16844 233!t8 921 
MGNIJE 116855 7910 29270 19076 53501 7092 147916 10680 35229 262 30 6Hl6 7>141 
550600 ~~t~~~LUX m 16 77 Jb4 1~ 75 2 BU 83 1006 2dl 'H 1179 8 
PAYS-BAS 38 11 27 137 2 55 31 
ALL EM .FEil 175 24 75 51 19 963 136 !55 490 lj 2 
ITAL! E 16 2 !! 
' 
72 6 56 11 
ROY .-UN 1 13 5 4 2 2 94 37 H 13 10 
SUEDE 4 2 1 1 OANE~ARK 1 1 16 14 2 
Slll SSE 53 1 6 4 6 36 496 2 32 26 56 18<1 
AUTRICHE 6 6 51 51 
YOUGOSLAV 15 15 70 7a 
GRE CE 1 1 
u.R.s.s. 1 l 
R .IJ.ALL fM 2 2 12 8 4 
RIJUMANH 1 1 
mt~ü~~~ 1 1 2 2 2 2 20 15 1 1 2 1 
VENEZUELA 2 ? 
ISRAEL 3 l 
JAPON 1 1 
1/J~~CL .! H ~ Il 9 l; 38 661 2 69 76 ~~~ 391 92 15 1 1 l 
CLASS• 1 90 3 11 9 29 38 7'53 17 7J 17 197 39? 
TIERS CL2 1 1 7 2 3 2 
CLASSE l 1 1 7 2 3 2 
EUI; .~ST 2 2 14 q 4 l 
CLASSE 3 2 2 14 9 4 l EXTRA CEE 93 6 11 9 ?9 38 774 28 70 81 2J1 3~ 5 
C FE+ASSOC 737 42 163 38 3 53 % 5768 2?1 1216 270<l 2ft3 )3/l '~ 
TP S GATT 91 4 11 9 29 38 75 8 20 70 17 lB 312 AUT. T !ERS 2 2 15 8 4 1 
TOT.TIEPS 93 6 11 9 29 38 773 28 70 8! H9 3~ 'j 
C E F 737 42 163 381 53 96 576 7 227 1216 2708 247 13'9 ~ONDE 830 48 174 392 82 134 6541 25'> 1286 278'1 4!t7 1764 
550710 FRANCE 7 ~ 1 5 14 5 5 4 B~LG.-LUX 2 9 9 PAYS-BAS 10 7 3 48 27 ?! 
ALLF•.FEO 2 2 12 1 9 2 ITAl lE ? 2 20 6 14 
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Jahr • 1971 ·Année Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Meng en - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
Code EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. - 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 !TALlA EG-CE l FRANCE l BELG. -1 NEDER-1 DEUTSCH- 1 !TALlA 
TOC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
P lY .. -ll'l 1 2 ? Q ? 5 2 
<;1 Il SS [ 8 8 l:îR j 1 1~4 
<=srt-G~JF 1 1 l 1 G(' re;: 1 1 4 4 ETATS!!~ yo; 1 1 
' 
1 7 
PI\K ISTA'J 41 41 5~
'" l'i!lE 
-, 1 "''AL1\YSI~ i 1 
Tf, Jl!r,.~ 70 l') 5 40 31 10 
Wr:(L.1 10 ? M 117 5 1 5 l)') 1 1 H 1 7 
CL AS SC: l 13 7 11 1 z., 6 1 5 113 T 1r:r,s CL2 61 15 46 [(J') , btl 
CL AS S F 2 61 15 46 11)0 17 6R 
EXTF ~ cr=:: 74 2 ?ù 46 ?Z" 6 l 5 145 68 C r:r +A SSnc .?4 7 5 7 5 [07 7 27 21 44 6 HS GATT 53 7 18 41 lB 1 6 l 5 Ill 58 
,\I.IT.T!rRS 70 1'> 5 40 31 10 
TfJT.TJ!=::'$ 73 2 ?5 46 221 6 1 5 141 &q 
r c c 21 7 5 r, 5 101 7 27 23 4Q 6 M·l~f)~ q7 7 7 l? 51 12P 11 29 2!J 185 74 
'>5'1790 f'D.ArjCE H 3 1 ?~ 9 1~? 17 H 9Q 36 >'.rL!,.-LtJX Il l zq 8 
Pt.. YS-gAS 10 1 6 ZJ !00 2 22 76 
ALLF~.FrD 60 1 10 5 44 247 3 21 21 2Jl 
-
!T ALI F 14 2 1 II q() 18 4 2 ?6 1.."'Y .-U"l 1 18 11 1 1 24 1 28A 74 5 5 195 4 Ll/\NFM6.~K 1 1 
SUISSF 2 2 16 2 13 1 AIJTR !CHF 1 l 
FT.\ TSU'J IS Il 11 22 1 21 I SP AFL 1 1 
TA H'A'l 72 22 36 16 
FLE 40 11 1 1 ?6 1 3Q6 81 5 5 210 5 A.!JT .(L. 1 11 u 2? 1 21 CLASSE I 51 li l ?6 1 12 8 82 26 5 ZlJ 5 
Tl f'R S CL 2 22 n 37 1 36 CLASSF 2 22 22 37 1 36 féXTO A C E'E 73 li 12 1 76 ?3 165 82 26 5 ll1 4 1 CCC+ASSnC 158 4 20 17 64 ~3 64b 21 86 61 24() 236 TP S GATT 51 11 12 1 26 1 329 e2 26 5 211 5 AIIT.T!Ff<S 22 22 1& l6 PJT.TIFqs B 11 12 1 ?6 23 365 82 26 5 211 q C E E ISo 4 zn 17 64 53 b4B 23 86 63 24:J ?36 M~\j [1~ 211 15 32 18 90 76 I:JI' 105 112 68 451 277 
5 51800 ~~t~':~LUX m 12 p); m 4 ~3R 39 16Î m 1 d 86 1 98 299 
PAYS-BAS 739 3 24 712 1793 10 87 16% ALL E'1.FFO 3 37 !36 29 148 24 1235 565 141 45q 70 ITALIE 111 37 1 ? 11 '15 7 142 7 10 198 ~:-v .-w~ 1 1 1 ? ~'lP.VF:S!: 1 1 
S\lï:D!: 4 2 2 FI'ILMJDF 1 1 4 4 
!JANP1ARK 1 1 3 3 SUISSE 19 19 n ro 3 ~UTRICHE 13 13 64 1 63 
ESPAGNE 118 118 197 197 
Y JUGO SL AV 115 114 1 ?35 ?33 
' TU<.QIJIE 4 4 8 8 POLOG'IE 5 5 10 IO 
TCHFCOSL. 24 3 2 1 ~ 58 1 1 48 
Hfl'lGF.IE 10 10 !9 19 
O,.(llJMhN 1 F. 1 1 
rr.nsu~ IS 14 1 7 6 36 3 4 1 n '> CI\NAf1A 1 I 3R r:s IL 12 12 13 13 
1 S>< AEL 10 11 ?l '3 !NOF 13 n 20 21 
THA ILA'JOF 2 2 6 6 0 Hil IPP IN 1 1 JAP,J~ 99 1 98 352 5 H7 TAI~AN 5 5 H 8 
A. EL F 33 31 148 1 3 1 143 1 
tl. UT .CL.l 3 51 ? 4 138 7 83 3 8 12 1 8Q5 7 CL AS sr 1 384 2 4 171 7 981 q 15 2 945 l) T 1 r~ S CLZ 42 12 10 7l 1 3 58 
Cl ASSE 2 42 12 10 71 13 58 f.:tJP • EST 40 13 2 ?0 5 87 26 3 <B jO CL AS S!? 3 40 13 ? 20 5 87 26 ' <8 10 
'"XTPA. ccc 466 15 16 2 421 12 1139 35 28 5 l 051 20 CFF+!\')<iflC 2023 26? 70 J.7 7 1 ~86 28 56?9 10!6 282 836 3407 88 Tf S GATT 445 5 12 2 414 12 1097 16 20 5 !0% 20 l\ 1lT.Tit:RS 17 10 , 7 14 19 15 TOT.TIEP5 462 15 12 421 12 1131 35 zo 5 1051 21 
c r r:: 2019 262 6& 27i 1386 ?8 5621 1016 274 836 34H 88 \'!G'·J!l~ ?4B5 277 82 ?H 1807 40 67t,O 1051 302 841 4458 1 ~ 3 
~ 50910 fi-.(A"'C [ 647 24 dl 579 74 2m IOq 67 1535 3H 1~LG.-LUX 332 74 64 6 220 514 178 Dt-.YS-8~5 259 27 114 116 2 842 62 376 392 1 2 1\LL E"l. !'=" ~::o 444 142 96 l'il 55 1841 742 380 5 OB ?11 ITAl re 2 OB Il 26 2R 143 1214 78 112 113 801 ~:rw .-tJ'\1 1 42 4 b 32 135 19 4 50 62 \J~R V~ G~= p 2 6 <;ut·""~ 15 ? 13 41 1 1 19 ??. 'J·~L/1.\Jî~ 3 3 ;}6,~1 r'1Af, K 2 1 1 19 1 l 10 7 
')1 JI SS F 61 2 57 4 341 8 20 257 56 
\UTPICH 0 16~ 8 ? 15:J 3 o07 1 J 2'1 557 12 ~ -w Tt J GAL 14 14 43 41 
fSP t,G"J r: 7 ? 5 IR 1 2 5 11 y:-;;JG:l~.LAV fJ64 12 ?17 174 241 1141 15 451 115 37 0 ;1- r:c:: 8 ~ 2l 20 TIJf.'l)tl If 249 5 1 19 1l5 45 7 1 li 16n 35 24 4 Q.").f',LLEM 42 6 1 1 4'l 28 ? 19 
rJ.JL •lC~1 F 102 1 94 li~<"") 5 1 0 174 TCHr::::cnst. Jnr) 27 5 215 12 611 46 Y'l 4<4 2 ') 
tl'l~·J Gr 1 ç 40 1 36 10~ 8 4 ~8 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
1 
Code 1 BELG.· 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG • CE 1 FRANCE 1 BELG. -~-1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. ITALIA TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~~lt~N! ~ fJ3 7 1'5 t~ 13'J A 35 96 51 11 5 17 7 l 14 q 24 7 .') 
AL~A~lf 4 4 4 4 
.MAF'.JC 2 2 4 4 
• TII'J 1 S 1 ~ 
' 
3 5 5 
f.GYPTf 151 151 221 22 l 
• ~ff~FGAL 37 37 9n 96 
.C.IVniRF 1 1 
GHANA ? 2 
.CAf'E<.OUN 1 1 1 1 
• (.t::r<JTP.A F. 50 50 8') 89 
.•UOAGA SC 1 1 ? 2 
EH TSUN IS 5624 21 l 10 5'592 2414 L? 4 11 .?3~4 
CA~ ,\1A l l 
PAr~A'-1A 21 ?3 g 9 
tr~nfs occ l 1 
~p ES IL ? ? 1 1 
IRAN i 1 
ISRAEL 3 1 8 , 
PAK l~TA'l 61 4 Lo 4 17 69 9 10 , ,,, 
!NOE '51 8 36 6 1 11 1 53 40 2 l 3 5 
THA !LAN OF l 1 1 
S PlGAPOIIR 16 16 ,? 8 28 
C!-iiNE,f: .P ? 80 197 83 ~')8 2'>" 99 
COP EE sun 7 1 6 g 
' 
7 
JAPON 15 4 11 ?4 1 14 ?.9 
TAIWAN 292 9 110 173 461 13 214 244 
HONG KO~G n 12 19 1>6 139 16 19 1 10' 
.POL VN. FR 1 1 1 
' 
AEL F 299 12 2 l7 216 52 Il% 47 25 76 896 15? 
AUT.CL.l 6567 33 6 327 217 5984 4108 43 16 619 41 j 3017 
CLASSE l 6866 45 8 344 413 6036 1)104 90 41 b9'5 1119 3la9 
r:A"1A 89 88 1 189 187 ' 61JT .AOM 6 2 1 3 l.J 4 1 s 
T lf-:R S CL2 703 33 36 1'5 1?4 475 1064 93 40 17 n6 65 g 
CLASSE 2 798 123 36 36 1?4 479 1263 294 41 38 ?16 6h ~ 
EIIR .FST 622 46 12 117 414 33 1165 97 16 176 d2~ 5'1 
~UT.CL.3 280 197 83 'l'iB 2S9 99 
CLASSE 3 902 243 95 117 414 ~3 1 '>2 3 3'?6 115 176 826 50 
EXTRA CFE 8566 411 lH 497 971 6548 FI090 no 196 909 ?Hl 1-JH 
C EE+ASSfJC 2242 344 265 478 sn 276 7538 1294 ~88 1409 3 051 116 
TRS GATT 7482 106 H 3b5 78) 6192 63'>7 n9 70 710 !9·~ 3V-tq 
AIIT.TIFRS 712 215 95 41 164 211 1057 309 115 32 317 2il't 
HIT .T IFP5 8214 321 134 406 944 6409 7414 538 185 14? 2316 1b 1 ~ 
c F E 1890 254 260 387 852 137 6862 1102 977 1242 2996 5!f.~ 
.~O~DE 10456 665 399 884 IRZ> 6685 14952 1832 1173 2151 5307 4'·2·} 
550930 m~~~LlJX nm 2499 3m 9366 4m 3t6H 7718 mt 2HH u~H 5389 289 3 13?81 
PAYS-BAS 10966 1536 4148 4383 899 32888 4692 12296 131>6 2534 
ALlE~. FfD 15492 5459 2074 4451 3509 45796 14U9 7221 13633 !Ooo 1 
ITAL!F 2241 601 336 20 3 1101 12974 3754 1604 1007 6609 
RIJV .-U~ 1 1371 80 237 18 A 172 694 4033 1127 64'5 487 91-J H ~) h 
l SL A~ DE 1 1 
IRLA~OF 1 1 
NOPVEGF 6 5 1 35 8 25 ? 
SUEOE 2 OB 4 20 64 112 8 1056 ?7 9,1 ? 90 '>7'> 7" 
FINLANDE 94 3 1 26 61 1 450 12 7 109 109 1 3 
OAN EMAR K 109 11 98 458 1 4 ~9 411 '• SU ISSE 2331 502 36 5'> 1316 421 1o48 A 4032 449 '9? 7986 3'-l29 
AUTR !CHE 1169 25 42 154 851 97 57 3d 25 3 199 3 58 4421 ?17 
pno TIJGAL 208 51 1 51 10) 5 571 121 3 12~ H? 7 
ESPAG~!' 2014 1548 25 17 101 323 3'19 Z345 114 6? 310 4h '} 
~AL TF 10 4 4 2 ll 8 IO Il 
VOUGOSLAV 9387 467 149 842 268 5 5244 1262 3 566 214 P54 l77') 6'! l :S 
GP ECE 637 26 ~ 284 224 94 1004 40 25 461 ~14- 164 
TliKQUIF 2403 603 146 617 352 695 320d 820 271 721 468 q2.q 
Il .F .S.S. 1722 609 334 187 45 2 140 1937 640 377 222 557 141 
e.n.~LLEM 170 137 6 24 3 253 193 1? 36 1 2 
POLOG~E 975 379 81 44 284 185 168 3 559 147 54 612 li! 
TCrlECOSL. 2293 517 135 n 1482 63 4854 735 186 ['59 16.;1j 79 
HŒJGP, 1 ~ 628 382 25 101 112 6 liB 1 701 75 149 250 8 
POIJMA~IF 1782 56 7 34 112 1069 2 52 A 950 64 Lsg 13'>6 
8\JL GAR IF 244 34 30 1,18 72 342 46 47 14'< 11 r; 
ALBAN lE 220 2 20 22 6 ?,? 6 
.MA~OC 16 Jo 40 1 19 
• TIJN l S lE 841 608 233 1270 899 1 ~Fl 
~GYP Tf 2544 31 69 674 hO 1690 3266 14 AR g-;4 P? :?19 t1 
.~ 1 G"P 4 4 q 9 
.SENFGH 1 1 21 z 1 
.C.IVOIRF 4 4 12 12 
GHANA 1 1 
• TnGO 1 l 10 l'l 
.CAMI'POUN 1 1 
.CE~TRAF. 4 4 6 6 
.KfNYA. 2 2 
.~AOAGASC 2 2 3 l 
R. AFP. SUD 3 
' ETA TSUN IS 5112 2056 1819 llh 457 644 1042 5 3048 4657 2 57 136~ tn~-:' 
ChN AOA 55 5 23 25 2 17 () 21 7(1 70 ~ 
• ~T-P .~ IQ 
' 
1 3 3 
1-1 ~x JQU~ 295 294 1 54 7 541 0 
HA !Tl 1 1 
J ~-Al QUF 2 2 15 15 
p;J>ES nec 1 1 y 9 
C'll nPB 1 E 954 36 7 587 1034 53h 4-11} 
P f"i=I.Llll 7 1 ?8 28 
RP ES 1 l 673 80 zn 366 776 8? 304 l90 
APGFNTPJE 12 5 1 2'> 14 Il 
CHVPR E q 9 l' 1 3 
L !3tN A A 1 R 1 17 
SVP F 36 1o 33 31 
IP 1\"J 21 2 l 16 4Y ?3 3 ?3 
ISRA'L 126 4 111 12 421 ?3 1 165 32 
APAB.SF'IIJ 3 3 q ,, 
BAHREIN 14 14 15 \ 5 
K.\HR 1 1 
fJ.ASC.Cl~MJ 5 5 •, 5 
P 1\K 1 S TA.f\J 489'i 1272 127 5 3·1 8f.b 2100 5911 1548 116 &?'t lO'lb 2~&7 
l'JO[ 2165 521 40 &5 937 6n2 3511 108 5 55 lH 1259 978 
~~~PAL 1 l 9 9 
THA IL:V~OE 15 6 9 ?" & ? ? 19 
V 1 FY:.l. ~llO 82 8? 9? l 2 
1'\J'JU'\J ES p:::: 1 1 5 1 '• :~AL AVS lA 23 1 3 0 8 3'• là 11 7 
Jahr -1971- Année 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TOC 
Ursprung 
Origine 
A CL r: 
~.!JT .CL. 1 
CLAS<:;r 1 
r: ~Mt, 
ÀtiT .1..11.1 
Tl"i'S CL2 
CLA<IS~ ? 
~!If:;,.:::: ST 
AUT.CL.3 
flf',)S' l 
:::XTRA CE:E 
CE'+!\SSüC 
TO~ ';ATT 
tilT .T I:RS 
TèT.T[ERS 
;lJVFR S 
c f r-
Mm:nr 
:, 5097tl Fr t-.'K r: 
5 5<)999 
'3 ~="L G .. -LIJX 
PAYS-8AS 
ALLE"''.CF') (T AL! F 
R'~V .-Ut·! Y 
S'.l[_ lE 
1,\;if;~AI· K 
SUT 55: c 
AIITR!CHE 
P'Jr. T 1 1G:.L 
Y(}UG·1Sl l!,V 
li.> • s. 5. 
R .~J ··"Ll F~ 
Pfll :1;;~~ r: 
T(tié('.<Sl. 
Hü'i:<;r.·. p: 
F- l P1 ~'l IF 
J:3'Jl GA!2:. IF 
ET/.TSll'J JS 
PI,<ISTAN 
1"1~!= 
A f::L F 
A'IT .CL .1 
Cl ASSE 1 
TJfRS (L2 
CUSSE ~ 
EUC .EST 
rLt.SSF "l. 
fXTP~ CEE' 
Ct.E+AS~ClC 
T~~ GATT 
AUT .TF'rs 
T'"""!T.,TIF:::<; 
C C E 
"iJ"J nr 
~f:t~S~LIIX 
P.LYS-~tS 
ALL ~"1 .FEO 
fT t..L I E 
Rn Y .-UNI 
( 0 L A~~r 
'J0r: vr G~ 
SUr0E 
FifLA'lDF 
[)1",~~~"1/JSK 
$1/l ss ~ 
AIJ..,.r,· ICHF 
POR Til GAL 
ESPAG~;F 
Y'JUGDSL AV 
GR rer: 
Ttlr QU 1:: 
u .r. .s. c:;. 
q. fl •• \t L ~:,'-1 
D(llrJGr~f.: 
TCHF'":lSL. 
H1\JGR I ':: 
o ~~~ 1'1At-.J 1 F 
RIJLG.A. 0 !~ 
• St'FGAL 
.(. IV Cl IQJ:" 
F.,..~ rc;q~' re; 
CA'IA~A 
'1 rx r~~~~r­
p:::r. '!IJ 
BC ;::s ll 
JÇ..'OJ 
I.SI' ~;:t 
ni\K lSTA~,l 
1\j'Jf:: 
u1~~ F~ sun 
J 1\0 ·1"-l 
T,I..JW/IJ,! 
Hn'JG K':r-.,:G 
A cl -
A' JT Cl. 1 
CL S' F 1 
F' !,'·1 
TI;: <; ':L2 
CL S S.= 2 
EG-CE 
34H 
li 
3J 7'> 
51 
szoq 
?1 31 
9848 
22 96 
5 
?m;; 
272 52 
l& 
AM 
29603 
10479 
8~34 
142& 
11460 
69191 
62479 
47591 
l76B4 
6 52 75 
58563 
127754 
159 
21 
53 
94 
68 
9 
2 
11 
4 
16 
10 
90 
12 
?8 
Il 
s 
5 
5 
A 
H 
47 
6 
6 
161 
161 
214 
39'i 
98 
116 
214 
395 
6Qq 
me 
12 36 
19 32 
1?19 
45 
3 
2 
q 
47 
1 
gq 
896 
? 
il 
47 
41 
14 
'> 
8'> 
JO 
637 
66 
n 
24 
4 76 
4 
3 
7 
3~ 
2 , 
10 
103 
71 
7 
1154 
745 
1799 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 
1 
FRANCE 1 BELG, - 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
77 
1641 
12 
80:) 
11R 
l70d 
43 
43$~ 
5482 
9 
608 
4926 
5541 
?6~ 5 
1655 
4280 
15305 
142H 
9231 
4828 
14059 
12985 
28290 
? 
6 
1 7 
25 
6 
5 
10 
2 
5 
3 
7 
3 
10 
22 
22 
1? 
50 
27 
5 
32 
50 
82 
301 
239 
462 
452 
6 
42 
40 
162 
4 
?l 
5 
15 
14 
164 
48 
" 
251 
? 
1 
9 
2 OR 
Hl 
53 9 
3 
1 
105 
BA 
49 
131 
134 
l3h 
2225 
~561 
'594 
594 
617 
105 
7 22 
18 77 
9212 
ll21 
601 
372? 
9057 
12914 
14 
35 
'i 
54 
54 
54 
4 33 
106 
lB~ 
88 
1 
! 5 
27 
2 
2 
35 
H 
1 s 1 
52'-J 
?50 
31?1 
4 
u, 
6175 
699'1 
5Q6 
13 ~· ~ 
l96'i 
1218 l 
1 029h 
52 JI 
ljq69 
11171 
9':\è ') 
214SO 
17 
7 
hl 
7 
R5 
15 
m 
7 49 
71 
? 
1 
1 
e 
1 
Q 
~6 
70 
6'! 
l4H 
1 
4•, 
11:1 Î 
226 
11 
11 
264Q 
4819 
7460 
':\H ~ti 
31J1R 
3517 
15'1 
3hS7 
1496 ~ 
H~H 
1271<1 
1 tJ69 
l43ol 
17741 
12"106 
ll•J 
5 
12 
36 
1 
Il 
'• 16 
lJ 
11 
16 
lo 
14 
6 
6 
?! 
21 
61 
171 
'il 
10 
61 
171 
2V 
! ~~j 
825 
608 
12 
? 
l 
1 
3 
1 
42 
701 
? 
2 
H 
5 
16 
?98 
1 
ll4 
lb 
1 
l) 
11 
oz 
ITALIA 
120 
Il 
lOf'. 
3~ 
?676 
lllB 
Bll 
l63:J 
5 
122f 
7'lG4 
86 z:· 
3 
236 
13270 
13'i09 
689 
147 
816 
?2965 
10421 
173?J 
4617 
21937 
9191 
323 58 
10 
7 
s 
? 
ll 
5 
18 
18 
?1 
2? 
5 
16 
21 
22 
41 
2~1 
66 
532 
4 
7 
14 
107 
7 
24 
35 
; 
7 
Il 
7 
~~ 
74 
33 
33 
EG-CE 
41~ 
Il 
4 747 
">ft 
h<)i.l\ 
53'>" 
1·~49'-1 
31)0 c.; 
<) 
1 
28 ~d'l 
366Dl 
649>11 
62 
1 dl? 
40232 
41609 
tJflniJ 
4851 
L 71::\'J 7 
12444 7 
17307h 
9473' 
2412 5 
ttg~ss 
1 
l o1487 
29!93? 
6?0 
121 
146 
160 
375 
41 
7 
1 
43 
61 
1 1 
27 
16 
68 
22 
51 
19 
'> 
8 
27 
Il 
1 
167 
54 
?2) 
q 
9 
191 
191 
421 ]622 
110 
ill 
421 
162? 
2043 
tqm 
2 78 3 
86&1 
6647 
238 
10 
!O 
42 
171 
e 
65B 
2413 
7 
71 
61 
104 
19 
', 
91 
7'l 
927 
120 
122 
31 
4 
1 
qg 7 
16 
' 1 5 y 
? 
15 ~1 
S;? 
l j 
3b? 
46 
l'. 
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EINFUHR -IMPORTATIONS 
Werte - 1000$ - Valeurs 
'
FRANCE 1 BELG.- 1 NEDER-, DEUTSCH- liT ALlA 
LUXEMB., LAND LAND (BR) 
107 
21!1<) 
13 
Ill 7 
4CIJi 
2362 
73 
1 
55h9 
71'>8 
12927 
40 
900 
7065 
8005 
3824 
271? 
6026 
?695 8 
37806 
18435 
6721 
25158 
1 
36 }06 
62965 
6 
41 
107 
104 
18 
2 
1 
2 3 
1 
10 
17 
3 
'> 
20 
l 
45 
20 
65 
1 
1 
35 
1'> 
101 
258 
91 
10 
101 
253 
359 
927 
491 
?174 
?176 
50 
? 
155 
211 
332 
31 
?9 
13 
31 
14 
229 
. 88 
12 
4 
1 
45 5 
1 
2 
1 
10 
4n 
14? 
129 
th 
130 
Il 7 
~m 
6937 
1 
64? 
643 
861 
14~ 
1003 
8 58 3 
?9138 
7550 
736 
8286 
28841 
37424 
62 
68 
24 
6 
6 
6 
6 
160 
6 
6 
160 
166 
2035 
157 
977 
536 
B 
1 
18 
12 
1 
14 
24 
63 
9 
39 
92 
131 
1719 
4555 
6?74 
9 
39 
9418 
9466 
825 
? l 02 
292 7 
18667 
2 7803 
9028 
B40'l 
17437 
?657"l 
45?40 
67 
18 
2 OR 
2> 
1 
4 
SR 
28 
86 
86 
92 
118 
14 
59 
92 
318 
410 
2426 
418 
14 
2 
h 
28 
7 
58 
136 
17 
62 
6<1 
96 
1 
26~ 
?4? 
':\66 
619 
31 
31 
215 
543 
2175 
1131 
483 
14622 
8•7> ~ 
?35BI 
2 
5009 
'; 311 
6614 
?15 
682~ 
15721 
513)5 
3? >96 
2 3'tl 
34917 
50521 
86?'t2 
458 
19 
32 
5 
55 
13 
27 
16 
1 
22 
81 
32 
113 
8 
8 
39 
39 
161 
H~ 
144 
16 
160 
74~ 
909 
6~u 
!Hi 
3517 
l'tO 
B 
3 
12 
Il 
7 
315 
tan 
6 
19 
23 
15 
6 
36 
47!t 
7 
B 
11 
4 
' 
1 
1>1 
12 
:P!t 
119 
H 
149 
41 
36 7 2 
6'2 
4561 
2514 
g 
518' 
lOI g 2 
15?& 7 
n 
373 
17798 
1 B 18 4 
88? 
111 
!CJ7 2 
3451H 
2702 4 
27124 
5916 
331')4\) 
25546 
1)()!)64 
n 
78 
'; 
21 
? 1 
g 
4 
19 
3" 
1 
, 1 
31 
31 
~2 
JH 
3S 
27 
6 .~ 
137 
tH 
? 
i 
56 
4l 
1 
1 
8 
19 
12o 
Il 
31 
1? 
8 
4' 
1 
17 
15 
m 
23 'i 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1971 - Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüssel Ursprung 
Code EG·CE 1 IIELG.- 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG . CE 1 FRANCE 1 IELG. -1.1 NEDER·1 DEUTSCH- 1 Origine FRANCE LUXEMI. 
ITALIA 
TOC 
LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
E~~dH 3 ~44 247 l~ m 406 m mt m ~4 157 m F~ 44 247 406 157 10 
EXTPA CH 28?9 789 52 374 1369 245 
6878 1739 155 796 36H 551 
CEE+ASSOC 8100 1459 621 1484 3368 948 3209 5 
5786 l919 4942 1287J 457 R 
TR S GATT 2568 721 32 2>8 1351 196 6441 
1600 117 642 35B 484 
AUT,TIERS 204 63 15 81 10 35 309 121 
24 92 24 48 
TOT,TIERS 2772 784 47 349 1361 231 6750 
1121 141 734 3622 532 
C F E 6043 1454 816 14'i9 3380 934 
31967 5768 3905 4880 1?855 4559 
~ONDE 10812 2243 866 1633 4749 1179 38845 
7507 4060 5676 1649? sun 
559700 m~~~l~x 4 4 2 2 
ALLE~, ~~0 70 70 
ITAL 1 E 31 
31 
ROY .-UN 1 1? 12 
DANEMARK ' 
3 
iHfmHE 
35 35 
2 2 
PORTUGAL 1 1 
ESPAGNE 1 
1 
HONGRIE 2 
2 
,TUNISIE 1 
1 
ETAT SUN IS 2 
2 
CANADA 1 
1 
,POLYN.FR 1 1 
11l'r~cL .1 53 
53 
4 4 
CLASSE 1 
57 57 
AUT,AOM 2 
2 
CLASSE 2 2 
2 
EUP.EST 2 
2 
CLASSE 3 2 
2 
EXTRA CEE 61 
61 
CEE+ASSOC 109 
109 
TRS GATT 57 
57 
~UT,TIERS 2 
2 
QT,TIERS 59 59 
C E E 
107 107 
MONDE 168 
168 
560110 m~~~LUX m~ 7046 4m ;m~ 2m lmt 
6804 514 7722 2?61 
2209 2362 4806 
4464 82 5 
PAYS-BAS 20366 1130 1959 15038 2239 19796 
945 1797 15539 1515 
ALLE~ .FEO 67476 20640 14912 117H 20155 65537 
2028 3 15570 11811 17873 
ITAL! E 22864 4534 1928 3457 12945 
22550 4262 1879 32 82 13127 
~DY .-UN 1 7399 676 3332 241 2 353 795 bBZ5 648 
2995 166 2 592 424 
IRLA~DE 163 11 92 78 
H 44 
NORVEGE 1 1 
SUEDE 51 1 24 Zo 
4.1 7 1 ~6 1 3 
DANEMARK 2 2 2 
2 
SUISSE 9253 2205 lObB 34 5357 589 8608 
19b2 1076 35 51~~ 43 'i 
AUTRICHE 144 1 117 26 
88 l 35 ?2 
PORTUGAL 2 2 2 
2 
ESPAGNE 525 b 470 1 6 42 391 b 
352 1 
" 
30 
MAL TE 1 1 8 
8 
YOUGOSL AV 2 2 1 
1 
TURQUIE 20 20 16 lb 
U ,R ,S.S, 3 1 2 2 1 1 
R,O.ALLEM 130 18 llO 2 63 13 
49 l 
POLOGNE 2 2 4 
1 3 
TCHECOSL, 420 246 174 239 
140 99 
HON GR lE 1060 Il 6 953 90 870 
8 4 787 71 
~OUMANIE 23Bb 35b 131 24 451 1424 991 224 
88 18 325 336 
BUL GAR 1 E 838 55 49 134 58? 
43 11 51)8 
,MAROC 3 3 1 
3 
ETAT SUN IS 18902 1132 5631 405 10557 1111 26437 
lb68 9950 469 13480 87 0 
CANAryA 173 93 75 5 179 
102 n 5 
t'm~EUR 1 1 2 
2 
b7 6 30 31 31 4 1> 
12 
1 SR AEL 15 'i 10 12 
4 8 
CHINE,R.P 1 1 1 
l 
JAPON 458b 4b9 190 222 B45 360 4144 
484 183 lB~ 3022 zn 
TAIWAN 5 5 
5 5 
HONG KONG l 
1 
AUSTRAL lE 19 H lB 
18 
DIVERS N!J 8 B 8 
8 
AEL F 16852 2881 4403 278 ~~m 1436 15577 ~m 4081 202 7785 894 AUT,CL.l 24397 1720 6297 628 1698 31274 10485 652 16612 1241 
CLASSE 1 41249 4601 10700 906 21908 3134 46846 
4886 14566 854 24397 2143 
AUT,AOM 3 3 3 
3 
T !ERS CL2 88 6 35 5 42 51 
4 20 5 22 
CLASSE 2 91 6 35 5 45 54 
4 20 5 25 
EUR,EST 4839 441 251 27 2 1627 2246 ns1 290 
145 159 1242 915 
AUT,CL.3 1 1 1 1 
CLASSE 3 4840 442 251 zn 1627 2248 2752 291 
145 159 1242 915 
EXTRA CEE 46180 5043 10957 1213 23540 5427 49652 5177 
14115 1033 Z5b•!t 3J3 3 
CH+ASSOC 141668 285H 25905 n1s4 40763 26313 137668 27868 
26050 20413 40852 72435 
TRS GATT 43889 4937 10833 1176 22467 4476 47999 5095 
14657 1012 24792 2443 
AUT.TIERS 22bB Bb 124 37 1073 948 1634 6b 
58 21 852 6H 
TOT,T!ERS 46157 5023 10957 1213 23540 5424 49633 5161 14715 
1033 256<4 3J9 0 
OIVERS B B 8 
8 
C E E 1H645 28513 25905 20154 40763 26310 1H649 
27852 26050 204ll 40852 2243 2 
~O~DE 167833 33564 36862 2H67 64303 31737 187309 33031 
40765 21446 6341> 255&5 
560120 m~:ÉLUX 1~m 834 4314 ~m ~m zm m~ 2223 1 ~~4 rm 19n 534 
PAYS-BAS 1282 42 176 1064 641 2d 
90 5?2 1 
ALL F~ .rED 12222 2013 2260 741 q 530 6548 1150 1379 
3730 za9 
ITALIE 1882 502 519 10 3 758 1421 311 
346 1"1 694 
ROY ,-UN 1 6684 938 3759 47'i 1344 169 3 32 6 497 1773 
239 7>6 91 
!RLAND" 137 1 \36 52 
1 51 
NOR VE GE 3279 222 119 856 1895 187 1577 110 53 
412 925 77 
SUEDE 3684 lb30 42 16'l 176~ 75 1936 81d 
20 bi 10)7 30 
•INLANOE 3317 Il 1604 1702 1387 5 
730 652 
OA~E~APK 82 3 79 38 1 
31 
SUISSE 42 30 12 17 
14 1 
AUTRICHE 10356 41 83 760 8510 962 5059 19 43 
328 4293 376 
YOUGDSUV 3403 270 677 1790 666 1478 124 258 
832 214 
GP ECE 2 2 3 
3 
R ,O.ALL EM 1260 346 655 165 94 510 1>3 257 
62 3d 
POLOGNE 152 3 2 1J7 lJ 184 3 3 
t;> n 
TCHECOSL, 90 9~ 35 
35 
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Jahr • 1971 -Année T .... 1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte 1000$ Valeurs Schlüssel Ursprung - -
Code EG·CE l IBELG."J NEDER· 1 DEUTSCH-1 ITALIA EG-CE l 1 BELO. ·J NEDER-~ DE~ 1 TOC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMB. LAND LANO (BR) ITAUA 
~mJ~~~~rE 39~5 3aH q 1 101 10 1544 40 1502 2 ;:GYPT[ 105 105 4! 41 'CTATSIJ~ JS 592 36 193 lO 322 ll 298 37 67 20 ))~ 18 J A POl; 101 16 23 26 36 7'i 16 9 14 3!. HIJi~G KGNG 8 8 lB LB Hi~~CL.l zmJ 2834 4103 r25:J lj$H 1~~1 ·~m !Ji~ ~m 1nZ 7012 577 333 394 660 178) 23 2 ::L ~SSf 1 31679 3167 4897 H19 17615 2081 15246 1627 2224 1804 8782 8)9 TI~PS Cl2 1ll 105 8 'jq 41 18 CL A 5 SE 2 113 1 05 8 59 41 18 i:\Jq. EST 5515 349 764 165 41CJ 114 228? 156 300 62 1711 53 CLASSE 3 5515 349 764 1>5 4123 114 2282 156 Jo a b2 1711 53 ~X:TRA CEE 37307 3516 5766 4084 21ng 2203 17587 1763 2565 186b 10493 660 C F~+ASSOC 34404 3391 7269 1117S 9123 3446 20118 2023 4038 5666 5636 2335 HS GATT 358 85 3170 5110 3919 21577 2109 17013 1630 2307 1804 lOHO 842 AIJT.TIEf>S 1420 346 65& L>'> 159 94 571 153 258 62 ~0 38 TQT.TlFPS 3no5 3516 5766 4084 21736 2203 17564 1163 2565 1666 10490 5go C E E 34402 3391 7269 11175 9121 3446 2)115 2023 4038 5886 5<133 2335 r-nnn~=: 71709 6907 13 035 15259 "lOH 59 5&49 37702 380b b603 7752 I6n6 3715 
'i 60210 ~~ê~~~L UX 1 1HZ 5467 1:;~ m ~m ~~m 4609 ~a m ~m 833 723 PAYS-~AS 6160 1186 3 09 10~3 3602 5109 918 380 1050 2761 ALL[" .FFO 16361 6912 1779 1641 6n29 11430 7759 2077 1652 5942 JHL lE 4794 3862 321 99 512 4745 3731 315 78 621 ~ 1JY .-UNI 7HZ 2481 2803 126 148 1814 5259 1872 2046 68 239 1034 l SLA~~E 10 10 14 14 JP,LANOF 504 111 393 350 58 zn SII!SSE 1017 140 60 7 6!8 192 840 111 55 10 542 122 AtJTR. ICHF 98 10 88 91 B 72 PCIRTLIGAL 10 10 8 8 FSr>AGf'.JE 567 162 12 4 369 465 139 26 1 293 MAL r= 26 26 25 25 Y~IIGOSLAV 1 1 1 1 POL OGN~' 11 11 9 9 TCH l'CO 5L. 108 20 8? h 73 16 54 3 ~ntl~1AN 1 E 473 ~61 51 109 50 323 113 35 98 17 flUL GAR 1 F 3·)7 307 ?48 ?48 ~'H TSUN IS 4594 268 14 '>4 77 ~ 1684 415 5361 425 1507 1344 1887 196 U.'L\DA 307 46 1 26J 201 48 153 JA~AIOUE 1 1 J APU~ 41 3 5 2 31 65 2 5 10 48 HONG KnNG 3 3 1 IV EQ S NO 105 105 118 118 
"~L ~ 8507 2621 {863 lB 776 2114 6212 1983 po1 78 800 1250 \'JT .cL. 1 6040 434 53 7 889 1686 1494 6468 5b7 586 1409 1897 1009 CLASSE 1 14547 3055 4400 1022 2462 3608 12680 2550 3687 1487 2697 2259 Tl ERS CL2 4 3 1 CL AS S [ 2 4 3 1 t:U~.!:ST 901 283 51 82 115 370 653 189 35 54 101 274 CL AS S f 3 901 283 51 8?. 115 370 653 189 35 54 !JI 274 FXTRA CEE 15448 3338 4451 1104 2577 3978 13337 2739 3725 1541 2799 2533 C r:~+ASSDC 50310 12 793 737& 1958 2402 25281 47100 13131 7381 1906 2485 22197 TPS GATT 14637 3338 4451 99 3 2577 3278 12739 2739 3725 1483 2799 1993 ALJT. T 1ER S 811 Ill 700 598 58 540 HJT.TJ!:R.S 15448 3338 4451 1104 2577 3978 13337 2739 3725 1541 2799 2533 l!VFR S lOS 105 118 118 C E C 50310 12793 7876 19'58 2402 ?5281 47100 13131 7381 1906 2485 22197 MD~ Of' 65863 16216 12327 30>2 4979 29259 60555 15988 11106 3447 528~ 24130 
560220 m~t;.'\ux 1~'1~ 3 369 ~~ 152~ 413 ~m 224 H 19~~ 283 7 PA YS-BAS 183 11 157 15 209 12 179 10 B AllE~. ~'EO 1067 863 140 4 60 973 818 95 4 5'6 1T AL 1 E 48 5 42 1 33 b 21 4 ~flY.- UN 1 979 28 4 795 152 987 15 4 8!>2 106 SUISSF 8 ~ 5 10 4 6 YO>JGOSLAV 18 18 9 9 !'TATSU~IS 6136 122 630 1317 2738 1329 1181 143 624 1492 3411 15ll CA'IA~A 153 153 177 177 J APO~ 1373 171 1196 1336 1!>2 1174 ~!VFRS ND 418 418 318 318 
1\ ::L r 987 28 7 5 795 152 997 15 8 6 862 lOb AJJT .CL • 1 7680 122 630 1317 3086 2525 8703 143 624 1492 3759 26i5 CLASSC 1 8667 150 631 1322 3881 2b71 9700 158 b32 1498 4621 2791 EXTF'A f:I::E 8b67 1'>0 637 13?2 3881 2677 9700 158 632 1498 4621 2791 CEF•ASSOC 3764 882 708 'iO 1651 473 3711 843 521 31 1989 34 7 TRS GATT 8667 15 0 631 1322 3831 2b77 9700 158 632 1498 4621 2791 TOT. Tl 0 R S 8667 150 1>37 1'1?2 3881 2677 970~ 158 632 1498 4621 2791 ~IV ERS 418 418 118 318 C E F 3764 882 7 08 Sel 1651 473 3731 643 521 31 19H 347 ~nN~E 12849 1032 1763 1372 5532 3150 13749 1001 1471 1529 6610 3138 
560310 f'F ANCE 10B 981 ~m 3m 1846 m~ 285 m dn 535 ~ r::L G.-L UX 41'5 252 5 540 872 16~ PAYS-RAS 6018 444 718 4326 530 3371 169 244 2761 177 \LL <e• .FED 29613 1875 Zl04 16146 9188 539'i 573 6b0 2225 PH ITALie 3158 366 65 ql4 1911 1667 120 35 186 1326 o~v.-UNJ 7771 250 1035 3656 271 2559 1728 95 326 511 H n2 l<LA~'l= 1227 1217 10 123 121 2 '\ICIK.Vr:G= 27 27 2 2 SU >:DE 66 16 10 40 14 5 1 8 HU [~ARK 6 1 2 3 1 1 SU!S5F 1953 54 193 29'i 584 827 297 12 32 47 88 118 !'~1JTF !CH': 597 3 26 271 297 9S 3 7 49 37 P'JR TU GAL 'O 30 14 14 ~'SPAGNt 552 90 42 17 5 lH 58 85 8 11 20 25 ?1 ~1 A.L Tt;; 19 39 11 11 Y~IJGnSLAV 62 62 17 17 GRFCF:: 3ù 30 3 3 U .P .• 5 • S. 10! 30 ?51 10 10 64 5 57 1 1 R,.n.ALLr~ 75 23 44 8 14 6 6 2 Pfll nG~J ~ 11 1 10 3 1 2 TCHFC05L. 166 15 2 14 17 10 7 ''n~ GR, 1 E 44 tn '14 15 3 7 RniH•11\N 1 F 1854 151 325 zqz 1086 434 26 5'i :p 2' 1 1ULG.tq 1 ~ 85 'lO 48 7 14 14 11 9 ~.AFq.-;uo 152 152 3\ 3\ r::Tf,TSdN IS 1185Q 572 3352 H1 Jq3 6232 J'lQ5 168 982 427 2H 1579 CJ\:"lA11A 07 4 lo n 54 ?:5 1 5 7 22 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüssel Ursprung 
1 
Code 1 BELG.· 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 1 BELG. • ·1 NEDER-~ DEUTSCH· 1 ITALIA Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TOC 
[?g:~ FUR 6 6 ? ' 4 4 l i 
1 5ç, A~l 79 7q l'• 
u. 
l'la[ 4 4 3 ' 
J hPO~ 137 9 <; 121 'il 1 ' 
47 
HC'1~G K JNG '>4 54 16 
16 
AUSP AL IF 79 21 56 
2 ,, 
' 
:_ -~ 
N .HLAN~E 12 12 ? 
s reR f. T 31?8 1128 14? ~ 142 0 
A r:L E 10450 321 1211 B77 llfl'J 17'56 ?l'52 112 361 
56') ?3 5 i47CJ 
AIJT .r:L. 1 14246 67'5 ~"394- 2371 1026 6628 3771 17<3 9'13 
57!:; 276 1750 
Cl ASSE 1 24696 996 462'5 6300 2!91 105?.4 ')q25 ?90 1354 1141 511 26?~ 
T IFFS CL2 147 4 143 3b 
1 31 
CLASSE 2 147 4 143 
'" 
3 11 
~IJK .EST 2536 204 6?J ?'1 :z '99 1111 '>81 H llq 3 l 111 27 
1t 
CLASSf 3 2536 204 620 20? 39 ~ 1111 5B1 37 !Id 3' 
11_ ~ ?.7'-t 
J=XTR4 C FE 27379 1200 5?45 6'53? ?. ~9 1t 11818 6S4? 127 147? 1174 613 zg ' & 
CEE+ASSOC 50267 5210 H68 19117 9818 12134 1515{1 1754 1224 3261 (),)')') 28b 2 
To s GATT 25607 114 7 4950 523'5 25,)2 11771 &286 116 1409 1 03 1) 614 ?--n 1 
AlJT. TIFPS 1742 53 295 12t> 7 9? 35 251 11 63 l4
1t H 16 
TOT. T IFkS 27349 1200 524'> 651)? 2'>94 1 1808 6519 327 1412 1174 611 29"~ 3 
OIVER S 1128 312g 1420 1421 
c r F 50237 5210 396R 1911 7 9H~8 12104 151 >1 1754 1224 3?61 6J55 
2B59 
~IJNnF 80744 6410 12Hl 25619 1?"2 ?1942 2311~ 20~ 1 4116 443S 66BR 
sns 
560320 FP.ANCF 1350 'i38 49 39 7 24 m 141 20 g 13 6 q~L G.-L !IX 2415 339 244 13% 526 1·17 7b fJ~14 1 )9 
PAYS-B~S 2963 141 957 1141 724 R6 7 44 29 ~ 171 1"' 
ALLE~. rFD 3397 487 531 641 17l7 799 1?6 171 162 
14.1) 
ITAL! E 99 26 10 63 34 16 1 17 
llO Y .-U~ l 2225 112 175 605 312 1001 548 29 47 2l'i 87 
17 ') 
(RLAt;DF 1 1 
~!lR Vt::GE 3143 4 l89) 249 974 
, ô91 H 
SUEDE 358 1 s 17b 164 Ill 1 '• 7? 
H 
O!fRANDF 1211 84d 148 215 415 
-:l.OJ '-4 711 
ryA~fMARK 105 10:. 2 47 46 1 
SU!SSf' 7 43 B 25 ?5 620 nz 20 7 11 
~) 4 
AUTP !CHF 1667 6lu 51 999 342 147 6 
l'l9 
YOUGOSLAV 719 99 620 121 38 
85 
GR fCE 212 212 35 
35 
U .R .S ,S, 1011 302 711 lt1 5 'il 134 
~.O.ALL F~ liB n 26 40 14 " 
TCHECOSL. 72 7? u ?3 
tiO~(jP JF 19 l" l ' 
ROUMA~ lE 3533 sn 3?12 251 1(18 8 1 7 l 1?9 4? 
EGYPH 407 ?0 387 94 'i 
j ~ 
ETATSU~ IS 1755 124 114 n 244 1251 390 37 2'5 4 H ~4S 
CA~J A. nA 13 ;> Il 1 1 2 
PAK ISTA~' 11 11 3 3 
!~DE 140 11~ 22 36 32 '• 
S INGAPOIJR 1 1 
AUSTRAL lE 72 72 H 
l l 
AELE ~m m 2 00 1243 3559 3034 2154 4'! 55 368 lill i:I.J'-) AUT .CL .1 ?l' 873 19? 2381 987 37 63 lf)b 111 45 1) 
CLASSF 1 12224 329 413 2llo 3951 5415 3141 86 118 674 1244 
1119 
TIERS CL 2 559 11 IJ~ 410 133 3 37 1' 
CL ASSE ? 559 11 [38 410 133 3 l7 
g .l 
FIJR.EST 4755 444 3'-\04 1007 1330 102 1 )52 1' 5 
CLASSE 3 4755 444 3104 1007 1319 102 1 052 
1 j') 
EX THA CEE 17538 340 99'5 2116 7~ ?'J 6832 4613 80 257 674 22~~ 129 7 
CEE +AS SOC 10436 993 2025 946 2549 3923 301 7 29 3 605 259 1 •18 1 770 
TP~ GATT 16175 340 601 2115 7255 5864 43'>0 8'1 172 674 22::J6 11H 
AIJT.TIERS 1151 394 1 75b 72 8 85 11-t -~ 
TOT.TIFFS 17326 340 995 2116 7.:?5? 6620 457R 89 257 6 74 2no 1?5 2 
C F. E 10224 993 2025 946 2'549 3711 2982 29l 605 2 sq 10'1 74 4 
MON ne 27762 1333 3020 306?. 9A04 10543 759., 382 862 931 3377 J'"'l41 
560410 FRAN([ 9687 3561 1147 1éR) 3272 lmJ 5 72'5 lm m~ 374h qFL G.-L UX 4049 1955 1061 144 26b6 1 'l 
PAYS-BAS 4963 6'58 1105 3141 59 7681 989 1994 461'i 6 3 
ALL EM .F FO 2963 lOB 335 1047 1473 1584 141 430 892 2121 
ITALIE 3193 610 652 101 18 ~() 3996 697 831 129 2119 
ROV.-\J~l 371 10? 162 ?5 69 13 381 115 143 33 77 1 5 
IRLANDE 28 18 10 20 14 14 1 
SUEDE 12 12 l'• 14 
S\JI SSF 519 148 43 131 183 14 659 15 ô 5B 175 2'i1 l 7 
AUTP. !CHE 371 369 2 30') 3n 1 
POF. TU GAL 4 4 1 1 
ESPAG~JE 618 4'i 1? ? 559 574 18 !3 1 '),7î 
MAL TE !55 12 141 160 14 14 ~ 
YCJUGOSL AV 4 4 l î 
TCHFCOSL. 42 
'" 
lQ !S Il 2 
HOTlC,R lE 5 
., 3 1 
ROUMAN l F 1794 56 9 10 5? 677 1 ~'th 47 >i ti~d 
41, l 
BULGAR I != 56 56 2q ?" 
ETATSlJ~IS 158 4 20 zq 105 100 5 26 1 7 5" 
C•~AOA 11 1 10 lZ 3 ·1 
!SR AFL 20 20 llo 1fo 
!NOE 2 2 1 1 
J/\PO"J 2496 36 1269 14 937 243 26&3 52 138'> l'> Y42 ?·)9 
~.ZELA~OF 3 3 7 7 
DIVERS ND 17 17 19 19 
ULE 1277 250 d~( 156 6B lM~f 1364 273 ?Dl 2 ;JR b't't '-;1 AOJT.CL.1 3473 86 ?.? q66 3 554 9H 145? H 959 10]~1 
Cl A ~SF 1 4750 33t. 1536 lB 5 1599 1094 4qlf' 171 1653 ?4 7 160' lr'l4'• 
Tl ERS CL 2 ?2 2 2~ 17 1 lf. 
CLASSE 2 22 2 20 l 7 1 ln 
E:UK.rST 1897 56 9 12 tnn.?: 738 119 3 47 8 13 B3:J 4~ 'J 
Cl ASSF 3 I8n 56 9 32 1062 73ti 1393 47 q D b3() 4)5 
EXTRA C FE 6669 3n l'i45 217 ?.o61 1852 6l2B 418 1661 :::!6•1 24~4 15'?" 
UE+Assnr 2485'i 3331 5653 335/i 751,7 4948 34840 4511 aqs-J 4474 [079? 6'1~, l 
TR S GATT 6580 392 1527 211 2bh3 1791 6 26 7 418 164 7 24'> 24-\4 l'P? 
AUT.TIEPS H9 Hl !{) 61 t>l 14 H 3 l 
TOT.TIFRS 6669 392 1545 217 26h1 18'52 6 "'?fi 41H 1661 21J1 2434 ~~~..., 
:JI V ERS 17 17 1 q 19 
c F E 248'55 33.11 5653 3358 7"io7 4948 "1.484() 4511 8'1BJ 44 7't , ')7•)"' 6'ltll 
M~;\)r'Jj:_= 31541 374ol 7198 3'571 IJ230 680) 411 R 7 4Q:>1 10641 4734 1122 t• 1f.J 1 h 
Jahr -1971- Année 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
TOC 
560420 
~6\)')10 
Ursprung 
Origine 
~r~[ ~:~LUX 
DAYS-:=JA,<:; 
~ll P.1.F>'1 
IUL le 
-{LY .-tY·J f 
JPL t~tH_)C: 
!''FFiVç::GF 
SUFIJO:: 
rI 1 il.~ Tl t: 
f),',J:?V V 1', 
surs~' 
!,u;r: I c~~ 
pq:- TI_IGAL 
r:sr tG'-JL 
Vl'tG'lSL tV 
·;c: ~ cr 
T'J' Î'i 1 é' 
:<: • ,.; • .\ l L ~·~ 
H. l'~ (;p l F 
'\Ul {;~r l ï. 
•''Ar lC 
~T~\TS\FliS 
C 'l'lAi',. 
1 S" .CL 
Pt-!ILIPPPl 
CHHi~,r~ .P 
(' 1' rr SUD 
Jt.l"fYJ 
T \ I\'A"I 
HIJ\G K lNG 
-~tlf;CL.I 
CLASSC 1 
'-\dT .~~u-.. 
""'"J>=.:~S CL2 
r L' s s~ 2 
r:u;:; • r:sr 
AllT .r L. 1 
CL fi.<; <:;ë 3 
cxn.,\ r c:J:= 
r.rt:•~ssnc 
T"ZS :0!\TT 
~liT.TI=n 
TOT.Tl:J.:S 
c c = 
.~.!l''j!lr: 
~~~~ ~ÇL. l 
CL-\Ssr l 
h.UT • .-.::-r~ 
TJ~r ') CL? 
CL~.S'\~ 2 
r:IIQ • ::: s T 
A1 tT .CL. "J 
CLASS'- 3 
"Xfl·A C':~ 
C.F'+J\')$,1C 
rr~ ";!\TT 
~liT.TJfD'i 
:r:r.~Itr'S 
:1rv; ~~r 
EG-CE 
m 
215 
3019 
Zl'> 
21'> 
3019 
32 54 
84d7 
12?47 
5026 
12?66 
119'>9 
42S 
3'1 
? 
~~ 
1 
15 
24? 
417 
3 
5 sn 
104 
!15 
22 
1 
115 
2 
1079 
15 
-~ 
'> 
3q 
1723 
74':l.() 
1766 
10 
~m 
105 80 
;> 
3508 
3510 
116 
18 
1'>4 
14244 
50444 
12120 
IJ65 
1408., 
502d5 
64529 
~m 
1540 
1011" 
5105 
9'> 
Il 
84 
1 
60 
~Il 9 
19 
43 'JR 
169 
48 
69 
929 
tn 
li 
;>56 
1 
1 
lh 
l 
1271 
8 
~6 
o68 
H:là 
8!93 
258 
676 
914 
1201 
12 7l 
24 72 
11sgq 
21'111 
CJ'J71 
22 ?:> 
11293 
21617 
33206 
Tob.1 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 
1 
FRANCE 1 BELG. • 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
26~ 
11 
2 
?~1 
281 
281 
52/h 
2 Q5 
1780 
616 
Il 7 
q 
? 
2!4 
19 
2 
12 5 
? 
5 
8'+'l 
7 
di\~ 
1337 
2 
12 
14 
1151 
7898 
13? 3 
7 
!HO 
7877 
9228 
1361 
183 
1 ooa 
27'> 
7 
5 
14 
1 
?60 
q 
32 
112 
zÎ~ 
237 
' 112 
115 q 
32 
41 
't41 
2 BJ l') 
2Yl 
149 
441 
2827 
1 ?7} 
720 
141 
2 
l 
B70 
870 
?? 88 
l'dl 
2869 
1688 
73 
3 
1 
14? 
5 
5 
!55 
6~? 
77& 
78 
23 
38 
38 
844 
10281 
793 
46 
d39 
1027& 
11120 
998 
63:} 
4996 
982 
20 
! 
1 
75) 
3437 
3R 
15 
69 
920 
197 
2 53 
?21 
J~B!i 
42 8? 
7 51 
'>21 
774 
IlS! 
12H 
2420 
74]; 
7:174 
518& 
2022 
12 oo 
7r,')t. 
l '>082 
7'61 
874 
17 
v. 
l 
27 
l 
4? 
l 
IJb<J 
!3 S3 l 
l ll'l 
223 
1141 
115 )5 
l4871t 
2) 
5 
'·21 
:. 32J 
414 
7 
4'1 
51?"\ 
5 701 
1? 
4Sh2 
271:5 l1H ., 
87cll 
167 
2 
! 
24 
113 
41S 
tn 
5 
F13 
2 
sm 
ol9l 
1144 
3144 
9 31' 
1785? 
7676 
l'î"i4 
9 230 
1774 7 
?70~2 
m 
770 
35tH) 
J'i 
3 
24 
11 
219 5 
30 
4B4 
'" ?.1 
!TALlA 
6? 
71 
tt 
74 
61 
74 
74 
61 
lH 
?54 
69 
l 
5~6 
'51 
91 
1 
94 
!15 
225 
Il 
3 
60 
660 
l'i 
10 
w 
1142 
88 
83 
!15 
ll'i 
l':\45 
881 
1215 
131 
!145 
881 
2225 
j~ 
7 
159 
l3 
5 
40 
li 
14 
zn 
119 
14 
14 
Il 
Il 
164 
10? 
139 
25 
364 
1J2 
666 
561 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Welle - 1000 $ - Valeurs 
EG-CE !FRANCE 1 BELG •• 1 NEDER-1 DEUTSCH- IITAUA LUXEMB.I LAND LAND (BR) 
2692? 
34751 
1027 4 
13? Il 
277 2't 
l?O 1 
77 
2 
17' 
1 
41 
507 
11B ~~ 
1 
J??..h 
181 
?9o 
30 
1 
? 
16~ 
U.HJ i 
41 
0 
Il 
41 
~4')t1 
!5953 
3377 
lb 
t'H~l 
22721 
-, 
682~ 
6J2' 
168 
41 
?')Cl 
2975 5 
133271 
2'>7'>2 
1074 
2947 6 
132944 
16?699 
2 7q 5 
4603 
2l't8 
12 33.; 
6284 
177 
zn 
94 
2 
119 
H611 
2'• 414'> 
l2 2 
63 
53 
ll16 
n4 
19 
?74 
3? 
4 
1 "5') 
2 1 
7'1 
734 
~w 
3 21+1 
274 
7<)4 
1Cl.?R 
1112 
11S:J 
2.66?. 
119 31 
?8 ~0 ~ 
9194 
2.4t1) 
ll :,q '• 
2916':1 
-'t')(lg 7 
7_74 
4 
H 
? 
3!4 
314 
114 
14326 
4:>6 
5322 
1801 
319 
29 
1 
640 
l 
?7 
2 
411 
6 
,m 
3453 
2 
39 
41 
3494 
21935 
3440 
24 
34:,4 
219J5 
253'19 
2021 
275 
!431 
405 
24 
9 
34 
1 
2'>9 
10 
16 
134 
zn 
129 
2 
1?,4 
!16 
!<1 
36 
46 
51! 
4115 
329 
179 
'iOd 
4112 
4641 
8?2 
822 
822 
6511.) 
6515 
6954 
3689 
19) 
5 
3 
6 
15 
4 
241 
5 
7 
15'> 
41 
43 
81" 
9 
J~~ 
16'>6 
52 
52 
1 
41 
4? 
1750 
23701 
16A7 
56 
! 74~ 
23694 
25444 
1226 
683 
5792 
1159 
42 
3 
4 
79'i 
324q 
l7 
16 
53 
l 006 
224 
272 
16 
111 '• 
.~~~ 
4lbl 
l72 
56Î 
Al? 
1281 
1 314 
J 5'17 
7590 
9148 
5148 
2154 
no? 
8 AtJr"t 
16450 
1
-tl 7 
34\ 
41> 
l 
l 
l 
8~6 
1 
l 
80-l 
i!07 
3137 
12395 
IA89B 
1812 
3~ 
67 
1 
!12 
2 
61 
l 
, 
51 
2 
1 
91 
1661 
147 
? 
2441 
36307 
1960 
416 
2371> 
16247 
18681 
4891) 
407 
81 
4 
5~ 
2 
40 
13'> 
135 
17 
9 
4 
40 
5 
m 
521 
5?b 
h790 
50q 
q 
517 
b 781 
7307 
dn 
2:4 
23 
4 
l 
72 
17 
77 
77 
9o5 
77 
77 
90,5 
1042 
16429 
7841 
327'l 
20422 
""' 5 
1 
2 
35 
134 
1179 
337 
12 
225 
2 
~~m 
13011 
6139 
()1:l~ 
19! 71 
48H6 
15956 
2 987 
189>3 
47969 
67tH 
HU 
!lOb 
4311 
24 
4 
31 
3! 
?IH 
24 
5·11 
45 
H 
21 
H [g 
2:~'d 
BH 
2 9.1d 
23 
:9"3! 
7dV 
11711 
41 
41 
4! 
g6 
41 
41 
86 
127 
17? 
1 7 
15 3 
15"2 
16'> 
16!) 
29"'!0 
3114 
2719 
Hl 
2910 
3H4 
6034 
19 
lb 
2~ ~ 
lll 
lb 
l& 
17 
19 
31' 
5H 
11\ 
lS 
~3 6 
'i~ 1 
~27 
562 
EINFUHR ·IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quanti"• Werte - 1000$ - Valeurs Schlùael Urwprung 
Code EG-CE 1 IIIELG. - 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. -1 NEDER-1 DEUTSCH- 1 ITALIA 
TDC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
560610 m~~~lUX m8 671 261 !?0 3 ~n 1g~s~ 2894 rm ~m 916 586 630 28 3 21>4 69 
PAYS-BAS 420 2 71 346 1 !867 10 ? ~4 !590 5 
ALLE"'.FED 124 4 14 n l"l 990 16 84 778 11 2 
ITALIE 41 8 1 l 31 169 31 2 1? 124 
ROY.-UN 1 17 6 1 4 84 17 B ~~ 
NORVEGE 1 1 
'• 4 SUEDE 1 1 
SUISSE 16 2 6 8 1"ll 8 64 59 
AUTRICHE 1 1 1 1 
ESPAGNE 32 21 8 3 96 44 41 q 
GRECE 43 43 173 173 
ETATSUN IS 5 1 4 
1~~~CL .1 35 zr 6 17 4 221 25 65 113 28 75 51 3 274 45 221 9 
CLASSE 1 llO 2'1 6 68 1 495 10 65 32 3 37 
EXTRA CEE 110 29 6 68 1 495 10 6> 3Z3 37 
CEHASSOC 4466 600 757 '187 !'106 218 2a2n 2211 3234 4H5 8916 l!J? 
f~L~1Hs 67 29 6 25 1 12? 10 65 15J H 67 29 6 25 7 32 2 10 65 150 37 
c E e 4425 600 757 987 1863 218 2012 5 2211 3234 483S 87r..3 llJ 2 
MONDE 4535 629 757 H3 1931 225 20620 2281 3234 4900 '1066 1139 
560620 m~~~LUX u 16 11 4 zr 16 m 52 69 B m B 1 
PAYS-BAS 54 5 47 2 197 15 174 8 
ULEM.FED 4 1 2 1 21 3 9 6 9 
ITALIE 6 5 1 13 6 7 
~DY .-UN 1 1 6 1 
1\iORVEGE 1 1 2 2 
ESPAGNE 1 1 4 4 
GRECE 1 1 32 32 
ETAT SUN IS 2 l l 
2~~~~CL.l à ~ 9 8 1 38 1 31 
â~:~sÊE~ '1 9 47 1 45 1 9 9 47 1 45 l 
CEE+ASSOC 240 21 23 13 164 19 833 61 93 40 541 98 
TRS GATT 2 2 15 1 13 1 
TOT. TIERS 2 2 15 l 13 1 
C E E 233 21 23 l3 157 19 BOl 61 93 40 509 98 
MONDE 242 21 23 l3 !66 19 848 1>2 93 40 554 99 
560701 &~~~~!Lux 4~ t d~ 2 l ta! ·~ l 1 44 PAYS-BAS n 83 216 216 ALL EM .FED 8 4 42 3 26 12 1 
ITALIE 9 8 l 59 52 1 6 
ROY.-UN 1 2 2 6 1 5 
SUEDE 2 2 
FINLANDE 1 1 5 5 
SUISSE 8 8 46 1 ~5 
ESPAGNE 4 1 3 18 2 1 !5 
YOUGOSLAV 2 2 
R.O.ALLEM 1 1 3 3 
ETAT SUN IS 1 1 5 3 1 l JAPON 4 4 9 9 
A~E l8 2 8 ~~ 1 6 47 2 l 4 3 5 1 1 11 15 ACLA~~Ë 1 t 20 2 2 1 12 3 93 6 1 7 53 15 
EUR.EST 1 1 3 3 
â~:ishl 1 1 3 3 21 3 2 1 12 3 96 '1 1 1 53 15 CEHASSOC 152 9 91 48 4 446 57 244 117 26 2 TRS GATT 20 2 2 1 12 3 93 6 1 1 58 15 
AUT .TIERS 1 1 3 3 
TOT .TIERS 21 3 z 1 12 3 96 9 1 1 58 15 C E E !52 9 91 48 4 446 57 244 117 26 2 
MONDE 173 12 93 49 16 3 542 66 251 124 H !1 
560730 c~~~~!LUX ~m 948 5&0 ~800 373 m~~ 5!04 dm }6568 2173 2239 2980 619 60 10616 1315 335 PAYS-BAS 8716 1572 2ll2 4878 !54 43!!3 7185 10267 24HZ 679 ALLE~.FED 9171 1861 2625 3271 1414 48855 10255 13754 16654 819 2 ITALIE 11803 2381 919 1651 6852 52786 10423 3548 6929 31896 ROY .-UNI '11 12 10 14 52 9 653 108 76 96 307 66 IRLANDE 3 3 14 14 ~sm GE 3 3 15 14 1 235 33 51 125 26 1678 263 4 282 9H 113 FINLANDE 45 14 20 10 l 199 63 l SB 44 3 DANEMARK 10 1 1 5 3 86 5 3 42 27 9 
SUISSE 695 70 36 58 477 54 4044 429 54 332 2926 3:) 3 AUTRICHE 1263 l3 20 91 ll09 40 4978 56 se 217 4363 254 PORTUGAL llt7 36 76 n 2 597 !51 1 }[ry 129 6 ESPAGNE 267 66 10 DO 11 20 1443 399 80 429 430 1J5 MALTE 1 1 YOUGDSLAV 140 85 11 44 320 185 1 ~0 14 
GRECE 45 11 l 15 12 97 33 5 l3 26 R.D.ALLEM 87 10 1 76 207 33 3 170 l POLOGNE 19 2 3 14 65 8 14 43 TCHECOSL • 391 2 !3 374 2 1630 4 46 !573 7 HON GR lE 45 13 8 14 10 18 3 54 32 64 33 ROUMANIF 131 90 41 316 149 167 BULGARIE 2 ? AFR .foi.ESP 1 l 
.MAROC 10 10 57 56 l 
.AL GER lE 1 1 4 4 
.'!IGER 8 8 27 27 R.AFR.SUD l l ETATSUNIS 1'186 351 Ill 312 663 549 7291 1522 454 1 03? ?654 1629 CANADA 60 4 29 21 202 18 115 64 5 COSTA R IC 10 10 20 zr COLOMB lE 1 1 PEROU 3 3 !5 15 L !dAN 469 6 435 28 436 10 357 69 SYRif 102 102 89 89 ISRAEL 116 2 2 112 660 3 !0 8 639 JORDANIE l 1 INnE 1 l BIRMAN lE 19 !9 39 39 CHINE,R .P 47 9 10 6 22 !!2 21 2~ 1 3 49 
563 
Jahr -1971- Année EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 
- 1000 Kg - Quantités Werte 
- 1000$ - Valeurs Schlüsaei Ursprung 
1 
1 BELG. - 1 NEDER- ' 1 DEUTSCH- 1 Code EG-CE FRANCE ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELO. -,.1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA TOC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
CtlPf[" ~.JPO 
·d2 18 37 H C'lt: F:E <;un 14 15 114 J?B 63 79 5 40 35 275 B4 111 J APO~ '189 71 115 31R 44? 53 
"47 271 426 975 15JB 16 7 TAI WA'I.! 833 75 54 1 !IJ 31' 26'l 1%2 177 l'i8 2 54 793 '>1 0 Yf:\~G KnNG ? 89 10 3 11! 07 68 899 34 9 31'1 310 246 llJVf:P S NO 1 1 
A '=l E ~m m 3~~ 2~8 1790 131 12 0"> 1 m~ 226 F93 21U BH ~l!T .CL • 1 771 1212 679 12915 126? oOB 282 4 r:L AS Sr:- 1 5985 688 417 Fll)~) 1011 BIO 24966 3Jiq 1488 3901 134H 285 5 r A~·1 !\ 8 B 27 27 \UT.AO~ 11 11 61 60 1 TJFRS CL 2 21 75 105 509 34 ~ 6')0 56? 4919 264 569 d49 2 05 q 117 9 fU.SSE 2 2194 116 509 351 b56 51>2 5007 324 561 877 2 053 un ClJI:_. ':ST 673 117 12 J:n 439 2 .?401 248 49 2 8? 1816 8 AUT.CL.3 65 9 10 b 40 149 ?7 n 1 3 86 CLASSE 3 738 12 6 22 1J3 445 42 ? 552 27 5 72 2 82 1 B 1'l 'l4 0 XTPA CFF 8917 930 948 1511 41 J2 1414 1?525 3918 2129 5160 17?90 412 8 Cff>ASSOC 42133 BOB\ 6604 8471 17tl,4 2013 20'>157 3857 2 32671 17921 847% ll4J 5 TP S GATT 7239 7B9 440 129 ') 3702 9'i1 29276 3524 1556 4522 16427 3247 A!JT.TIEPS 1614 113 508 ?)9 315 449 306't 301 573 505 83 0 B55 TQT.TJEPS BB53 902 948 15J4 4097 1402 V340 1B25 ?129 5327 17257 41)2 JJVI'R <; l 1 r F F 42269 B053 6&04 8462 17[4g 2001 20517 2 18479 32673 37890 B4751 l!H9 '4J\Jf1F 511 B6 B981 7552 997 5 21261 1415 237698 4?398 34802 42950 102%1 15517 
5 6J790 ~~e~:~LUX m~ 260 136 ~066 m 2~m 1142 rom mg ~m 2770 3S60 463 8520 P~Y5-RAS 2661 361 1128 1013 119 8170 1039 334? 1278 511 ALLF~.FEO 4492 920 831 2245 496 15105 4060 3126 62 B5 \634 JT~LI E' 1937 573 133 15 3 l07d 912 7 2495 621 654 5357 PflY.-U~ l 678 65 2 133 4B 5 13!6 181 8 245 853 ?9 ISLA~OF 1 1 2 2 IRLANDE 1 1 ~ORVE Gr 3 1 4 1 1 2 SIJ:CDE 4 2 1 1 22 3 7 10 2 "INLA~JE 8 8 16 !6 OA~ f~AR K 5 3 1 1 20 3 10 4 3 SUISSI' 274 12 2 25 160 75 1124 74 27 117 607 ZJ9 AUTRICHE 13?9 16 20 [6 1246 31 2795 26 54 51 2 585 79 PORTUGAL 14 7 ? 4 1 71 33 11 23 4 ESPAG~E 231 B4 2 10? 42 1 529 164 20 1 B8 151 6 MALT:' 1 1 Yfl!JGOSLAV l'llO 22 114 1774 2006 45 156 \8) 5 GR ECE 2 2 TtiPQIJJE 
? 2 U .R. S.S. 53 26 27 60 31 29 P.O.ALLE~ 192 102 43 47 289 157 39 '13 POLOGNE 800 97 67 108 5?B 979 134 3 93 194 555 TCHECOSL. 240 27 13 1 185 14 405 40 21 1 327 14 HONGRI< 115 19 1 6~ 35 267 77 2 122 66 ROUMANIE 577 129 2 45 7 176 20 676 17S 252 9 ?11 ?9 RUL GAR! E 8 8 16 16 AL8A~!E 14 14 15 15 .~AR~C 12 12 ~q 19 P .• ACR .SUD 
1 1 ETATSUN !S 532 93 18 77 291 53 n9B 570 101 228 1578 221 CA~AOA 10 6 > 1 1 56 32 12 8 4 M EXIQUF 1 1 4 4 TRIN ID. TQ 1 1 L WA~ 9 9 11 11 SYR Il' 202 202 177 177 IRA'l 3 3 8 8 AqA8.SEf1U 2 2 5 5 IN8f 2 1 1 5 3 2 CHINE,R .P 457 3<14 16 1 46 55? 481 19 2 50 C~R EE SUD 95 95 117 117 JAPON 1683 41 1 0? 47 1413 80 2755 85 158 76 22B2 154 TA lW A~ 1855 11 106 6H B6 703 2306 14 146 923 4d 7 736 HONG KONG 151 1 30 120 30 3 2 53 248 AEL E 2308 100 24 lB 2 1885 117 5354 31 7 93 443 4083 418 A liT .CL. 1 4374 224 124 249 1H6Q 1908 8067 855 291 546 4189 21% CLASSf 1 6682 324 148 431 3754 2025 1\421 1172 384 989 8272 26J4 AUT.AOM 12 12 39 39 TIERS CL2 2320 ll 116 702 371 1120 2937 14 160 930 554 1279 CL AS SE 2 2332 23 116 702 371 1120 2976 53 160 930 55ft 127 9 I:!JR. .EST 2019 420 301 150 529 619 2707 614 317 227 854 695 A UT. CL. 3 457 194 16 1 46 552 481 19 2 50 CLASSE 3 24 76 814 301 1&6 510 665 3259 1095 317 246 856 145 EXTRA CEF 11490 1161 565 12>9 4655 3Bl0 19656 2320 861 2165 9682 4628 CFF+ASSOC 20038 463B 2352 6110 5640 130B 67996 16157 8231 18118 20985 4515 TR s GATT B547 577 407 '))7 42 54 2B02 15902 1517 665 1094 9058 356d AUT.Tii'RS 2931 572 158 rq? 401 1008 1711 760 196 1071 624 106~ TOT.TJERS 11478 1149 565 12~4 46'i5 3810 \9613 2277 B61 2165 9692 4628 c E E 20026 4626 2352 6100 5640 1308 679<;3 16114 8231 18118 20985 4505 MO~J '11":: 31516 5787 2917 7399 10295 51 lB 87609 
.lB434 90'12 20283 30667 9133 
569700 RcLG.-LUX 
3 ? PAYS-RAS 1 ALL F" .F<~ 
41 4\ ITAL 1 F 
Il ll ROY .-UN 1 
? 2 SUE [)f 
1 1 f1AI'·P::'-'1A~K 
1 1 SIJ!SSE 
AUTRICHe 7 7 
1 l 
AEL F 
1? 12 eus sr l 
12 12 EXTP.-4 C~f 
12 12 c=E+Assnc 
56 56 Tf~S f.ATT 
TOT.TJERS 12 12 
C E ~ 12 12 
Mn'IJnF 56 5o 
6J.;'. 6B 
5 7Q lOO FP Afj( E m 90 n di! 16 1 ~ 'JFLb.-LUX 562 2 13? ? 4 P W S-R AS 32 6 16 1.1 15 1 8 4 ALLC"1.FI=r') 12 51 26 7 7 1 976 35 5 37 4 314 ITALI F 405 22 5 18 J 2ti9 39 250 ROY .-\1~ 1 1 1 N'Jr. VF GE 1 1 
564 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr- 1971 - Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ 
- Valeurs 
Schtüssel Ursprung 
Code EG·CE 
1 
1 BELG.· 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA 1 1 BELG.-1.1 NEDER-~ DEUTSCH· 1 Origine FRANCE LUXEMB. EG ·CE FRANCE LUXEMB. 
ITALIA 
TOC 
LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
SIJISc;E Ill lH 
23 23 
AUTR !CH' 40 
2) 2~ 11 " 
. 
VU\JGOSLAV H04 3'> rn 
~ 11 192 
' 
7> Ill 
Gr ~CE 35 ?5 IJ 
4 1 l 
U.R.S.S. \148 249 160 541 
3% 19 7 '>2 ?l 
,., ~~ 'l 
R..r'I.Allf~ ?65 257 8 
40 39 1 
PlL1lG~JE 4287 2849 55 5 62° 
758 167 Jet 14 1 231 24) 
TC•1[COSL. 121 12 109 
?~ 1 71 
HO'I r.< 1 E 3015 5?0 165 
')'!7 1793 821 Ill 31 l'.il 5? !l 
~Oll~A~ H 830 30 30 64:) 
13') 39 2 4 15 ~17 
,,. 
~\IL ~4R 1 E 966 lb5 &te 148 
35 ?15 40 133 35 7 
ETATSII'l !S 20 
20 15 1 5 
tJrN Dl IR. RR 40 
40 14 14 
MALAVS!~ 20 20 
4 4 
PHIL! PP!~ 13 l' " 
6 
CH!~f,R .P 2103 575 91 511 9?4 
651 164 3') 1~~ 31? 
Hn~l G K\lNG 149 \49 
47 47 
N.ULANOF 10 
10 35 lo 
HLc m \31 1 21 2Q 3o 
n g '• 
AUT.CL.l &l Zl7 
591 241. e 1'> H~! 
Cl AS S" l 1062 192 
1 21)/j 611 28? 31 B'> 
lf,f, 
T 1ER S CL2 2 22 20 13 189 
71 4 6 51 
eusse 2 222 zo l1 18~ 
71 4 1, '1 
r:uP.tST l 0832 40B2 1036 5 2486 1223 
2 76(< 6?8 215 1 95'-t ~6? 
AUT.CL.3 2103 575 91 513 
92~ 651 16~ 3<) l!tlJ 3\2 
CLASSF 3 129~5 4657 1127 5 2999 4147 
3411 79 2 245 1 lOB \27 4 
EXT<A CrE 14219 4869 1140 6 3 ?57 4947 
3764 827 ?51 1 118~ 1~0 1 
CEf.+ASSDC 2437 l 085 Il~ 1 19? 
\046 !330 214 ?8 25'> 33 2 
TPS GhTT 6474 3078 85 6 1518 
1787 1 o3 0 4\d 29 1 62B '5?4 
AUT.T!FPS 7710 1766 1055 1719 3150 
211') 406 22? 556 94h 
TDT.T!FRS 14184 4844 1140 6 3257 
4937 3761 824 ?51 1 11~4 15)0 
C F F 2402 1060 113 1 192 
1036 d26 211 2b 25' 331 
MONQ<O 16621 5929 12 53 7 3440 
5981 459() 103ti 2B 1 1440 lB~ 2 
570200 ~~tèï~~ lN 337~ 2 
1 23~ 1494 70& 315 753 9a llZIJ 513 115 l2'l 3D 
CfHNE,R .P ?0 ?() 
7 1 
Tèa~stl~ 3378 1494 706 135 P' ~g m~ m 237 
11'> 22'> 36 
3378 1494 7% 315 53 
217 ll'i ??5 ]6 
~liT .CL. 3 20 za 1 
7 
CLASSE 3 20 20 
7 1 
EXTP A CEE ~398 1514 706 135 753 
90 113 3 52 ù zn Il'> 225 
,,, 
CFEHSSOC 2 2 
1 1 
AUT.TIERS 3398 1514 706 B5 7>~ 
90 liB 5? 0 717 11 '> 72'> '" 
TOT.T!FRS 3398 1514 7% 335 1?3 
9a 113' 520 237 ll5 2l5 l'-
( E F ? ? 
1 1 
~ONOF 3400 1514 708 3~5 7'> 3 
9a 1134 52J ?lB 115 225 l'> 
5 70300 ~~e~:~L ux 1 ~M\ 190 11~2 3m 4~ 2\1.8 1726 
36 lo'h d~ 3-, 
8503 
1 
PAVS-B~S 9614 1363 ?948 530~ 
2371 289 90'5 1177 
ALLE~.FFP 2077 272 992 H7 lb 
3'J3 52 121 128 ' 
ITAL l F 326 12 6 125 75 
36 12 15 ? 
ROV .-uo; r 3173 936 766 9~2 '>19 
78 d 249 165 2 34 14') 
IFL A~OE 26 2& 
1 3 
NIJRVr::GF 8 il 
4 4 
SIIEDF 18 
18 7 7 
OANEMAKK 1 1 
SUISSE 29 19 D 
1 2 l 
AIITf, ICYF 523 523 
on , ' 
PORT\JGAL 10 53 1051 
129 129 
ESPAG~F 24 24 ' 
3 
VOUGOSLAV 51 51 
1 7 17 
u ·".s.s. 114 1~4 
lB 1 e 
POLOG"JE 151 80 61 10 15 
1 1 1 
TC:1ECO SL. 319 319 
36 l'• 
HO~ GRil' 668 ~0 30 tJOtl 
82 3 4 75 
RUIJ~ANIF 53 51 
4 4 
.MAP'lC 23 23 7 
7 
EGYPTE 253 ?23 3J 
zn 17 l 
.CONGr"J Rn 19 19 
l l 
A~ Gill A 86 86 
16 16 
,TAJ;ZA~l~ 1 1 
FTATSU~!S 23 21 " 
5 
BRES IL 880 Sl2 70 
zq f~ 12 2 166 26 r 3J 
CHVP~ E 127 16 90 21 4' 
ô 3-1 7 
L lB~~ 151 122 29 
24 21 3 
S YR lE Hl ?89 
22 
"' 
29 7 
AFGH~'l l ST 23 23 
4 4 
l S~ AEL 28 28 
7 7 
PAK !SHN 12 5720 20550 45217 9'Ji':O 413ql 
8633 3~ 28.:) 72?9 14148 264h 114 7? 27H 
P!OF 1567 123'i l 32fl 5 
462 387 73 ' 
CEVLAI; 67 67 
?1 21 
N CPAL 9774 2280 5o86 2? 1756 3~ 
?950 171 1715 4 4't:l " 
RlR~MH E 1443 25 332 27 5 811 
347 9 81 5•1 2'J7 
TH,\IL AN OF 7<;933 7?3 l66P 58 5 338 7675 
5405 lo7 3 502 95 51 l'>ll 
CHINC:,q .P 493 87 152 254 
gg 22 27 5 ') 
J A Po; 5 5 
1 1 
Afl F 480'5 955 1820 940 !072 18 
991 251 294 213 211 7 
AtJT .rL .1 129 80 49 29 
21 g 
Cl A<;c:;r:: 1 4914 955 1900 ~!1"-1 1072 18 
1021 251 , . ., 2 46 ?:)1 7 
CAM A 19 19 l 
l 
AliT.AOM 24 24 
1 7 
T 1 cp c; CL 2 166363 24228 69964 !08 l'> 44951 1&386 
47943 83 7? 19982 2799 l?lH 44J6 
CL AS S ~ 2 [66406 24n8 70107 1083? 44Q')') 16386 4795 3 
8375 19992 2794 1 z 1d 1 44)'"J 
EIW .EST 1325 110 144 [171 15 5 
10 l 5 lll 
A'IT .CL. 3 493 87 !52 
?54 99 22 27 l):) 
CLASSE 3 1818 197 ? 96 \07] ?54 
?04 12 42 H' ? l 
!= XTR A CEE 171158 ?5380 12?01 118? 4 4710 3 lbo5A 
492? 1 86'>8 20349 3 045 12 7l 7 44b -~ 
C~f+ASSOC 25904 10264 4498 22ll ~92& 63 
518 5 2079 1 087 337 lA't2: 4) 
TR S GATT 1 VJ60" 221 l 8 49362 1\168 442'17 8677 40 59 6 766B 
liJ059 2919 12113 28"~7 
AUT.TIERS 375\J 3242 1?798 65n 2836 7981 
%21 990 5281) 106 58~ 1!..1:;~6 
TnT.T!FRS 173115 25381 72160 118?4 4 7Qg 3 16658 49217 865 8 
20B~ 3 045 l 2 712 44:"J ~ 
c = ~ 259?1 10264 4~55 ?'11 aq?tJ 63 
5175 2079 1 n7 7 317 16'+2 41' 
~~1~0> 199079 35644 76658 l4JH 56019 167 21 
54412 1073 7 21426 3382 14 3, .. 45J3 
., 70400 "RAOJCC 
.m 86 7~~ zH ?~~ 1 l 13~ " 13 0:::1 "'.-LUX 16~ 61 27 2 ,., 13 
PI\YC)-P.\S 265 3 72 l7d 1? 93 2 43 
't? ~ 
All ~~.Fr!) 710 5 ') 131 5?-l 170 19 10 
12) 
Rr.v.-u~I 156 11 14 5'> 71) 
2(1 2 l 11 ,, 
Jahr -1971- Année 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
TOC 
?f05ll 
'7~lS20 
Ursprung 
Origine 
2 ~16'; ~ ~~ 
'! .:c .s.'). 
--,!)!.._ GA;'I I E 
• 'vl ,'1'1 r 
rr;ypT := 
;ul'J."~ _IDT 
• r•l\J•;.,-_1 Q ~ 
A'':;x 1 
.K -~JYA 
• IJIJGf,~~')A 
• Tt. \:Z f,\j IF 
-~ _1i ~·)s I'"'U 
• ·.• L.''f'.iJ,1. sr 
.r-:-:ti'J[l'; 
.r. J!-·1"1r r-: S 
~. !', r:~ • s 1/'1 
rr.'.TSU~~ IS 
'Ar-x r .Ju~· 
S :\LV\"~"" 
rj.\1..,..1 
ILJr ;:s l(C 
r:: l'' I Il. Tf\ 
r ·1t. •:'''"' IF r r:• (:j 
>.;r-·:::srt 
p. A'! 
Dt:K TSTt,~J 
I't'1r: 
Cry\ 1\ \j 
~J C::P :'.L 
•1 IPr",fi'J Ir 
T H.:O. !L f .. 'JfJE 
v r =n. ·jr; o 
I'P:r1'~ f~ IF 
·., t.L "YS It. 
S [\l~,'\P·JIJP 
r-h Il I Pél I"'J 
C ~~ l:J~, c .P 
J r,rr··~ 
llli.G K·l'JG 
'\ ,..L:. 
t~l t"T .CL. 1 
CLASSf- 1 
r f:., ·~ f 
•\liT •• 1 -'"1 
1 tf-r> ~ Cl2 
ll ~SS!: ? 
F'J::- • ":S T 
1\UT.CL.~ 
(L~SS!: "3 
;::XThg ':tf 
crt:+~SS'lC 
Tb S ';?TT 
P.'JT. T lfPS 
.,.,_,T .TIC"'S 
r t: ;:: 
"l::_.'ù•>= 
'l\-~I:'V"~ 
y·.:;•JGC1 Sl AV 
1 LL'~ c::- 1 r. 
nt-<:JSTAN 
TH~tlf.lNDE 
CYII.!c:, :' .o 
A~~~~Sf 1 1 
rr:::r S CL2 
CLA'\Sr: 2 
~ur\.'" ST 
'>.UT .CL .. .3 
'~l A SSI= ":\ 
:XTr't., C~f 
cr=r+~SS'lC 
n ;, GATT 
f\tr:.TJLRS 
T'~T .TJr:r:-s 
r r r: 
1.:-;'; DF 
;~ê~S~L tl x 
PtYS-·îli.S 
;\l L f'-1. t= r;f) 
1,- J\l. T r:: 
I~='L. A'JlH;-
AUH Ir:tF 
yr~IJGl""""; Sl '\V 
~Y~ r.~ I r 
t ;::l r 4in~cL.l 
CL~~S'- 1 
~·r r<::T CLA~S~ 3 
~~~~~)~~f 
~ _, :;ATT 
f1\T 0 TJ~q$ 
::~~ •; pcr; ') 
'1 •'!ît= 
EG·CE 
• 
z:l 
11 
54 
,y 
1 nr) 
A 
21B 
17 18o 
6A9<; 
1a 
52 JR 1 
fi51)4 
l"}U-,'1 
40 
7A 
0 
1 
2 
H 
'•49 
7 
76 
10 
201 
65?15 
415 
3?B 
31671 
92 
817 
35416 
105 
no 
296 
15 
21 
1 7'll 
lOO 
10 
1 A'l 
1 ()3 
2CJ2 
?0027 
5911 ~ 
162!03 
?4 t 2 42 
65 
lb% 
!961 
24149> 
814ol 
1268 42 
37514 
1643?6 
232? 
?45817 
12 
7 
40 
110 
51 
10 
f 
161 
361 
40 
30 
70 
418 
12 
317 
121 
438 
12 
4 50 
~6 
2 zq 
1" 
2 
7 
157 
19 
7 
1 'i9 
1 h6 
19 
19 
lA'i 
114 
liA 
21 
1 45 
114 
294 
23 
Tab.t 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 
1 1 
BELG. • 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 
FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
4dl9 
55 J7 
12 612 
l68S 
1? 131 
7d 
6 
l4on 
J6 
9'i 
12~'' 
69 
20111 
479 
Il 
Il 
l?lB 
1dl17 
44168 
74608 
479 
479 
75 C98 
30655 
23999 
20659 
4465tl 
LIS 
75313 
14 
14 
14 
l' 
14 
14 
12 
26 
10 
6? 17 
'îiP 
2} 
25 
1?15 
101 
14 
lOt 
115 
1773 
20617 
197n 
441 79 
1215 
1? 15 
45'509 
24669 
l9d8l 
l?4H 
21129 
2 89 
45798 
13 
191;< 
? 
7l 
12 
'iS 
1276 
0?7 
12771 
l4Q74 
15 î2rf 
HH 
l2D?'"> 
llB2(t 
l ?R M 
16 li 7 
1? 
40 
40 
40 
4' 
12 
z l 
1 0 
177 
6.,1 
?06 
16 ?4 i 
1 .3ù 1 
?.h'·h 
1 
11 
449 
](_) 
_q ~ 
,?tj 
22.) li 
Hl7 
t~;>n 2 
87? 
?79 
l'i 
Q] 
n 
97 
7 ~ 1114 
1 q 7 '>:-, 
}cli+<)J 
15311 
538nfl 
lt'i7 
73061 
7 
12' 
H 
Zl 
ITALIA 
Il 
54 
e 
li_)() 
1691 
454 
10 
2 H16 
4?1 
40 
190 
5015 
281R 
31767 
345R5 
o5 
105 
17C• 
14 755 
2f41 
11643 
194 
319 ?7 
n 
348 Zr 
318 
'51 
30 
361 
361 
30 
30 
391 
112 
81 
391 
191 
36 
8 
34 
2 
36 
8 
44 
EG·CE 
l 
Il 
1 
H 
l 
70 ) 17') ï 04 (, 
' 7 ·\"1 ':>
1127 
lC 7 6 
6 
12 
1 
1 
1 
73 
? 
10 
1 
?« 
14cJ ~ 
l 
"" tl? 
5?19 
27 
"l",J. 
7?4'> 
Il 
171 
>? 
1 
Q 
1&1 
15 
7 
n 
16 
19 
1146 
tH22 
76820 
388q4 
13 
J7? 
38 5 
l9~lt~ 
12 5~ 1) 
19581 
76 7<) 
21??1 
48 8 
39H06 
?l 
7 
?1 
111 
Il 
7 
t 
121 
121 
23 
7 
30 
15 s 
n 
Il 7 
41 
1'>3 
2? 
1"1 
-, 5 
1 7 
7 
Il 
97 
14 
Il 
104 
115 
14 
14 
12 9 
10•) 
10>-J 
?l 
12'1 
101 
?1d 
31 
~j 
?1 
l' 
565 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Warta - 1000 $ - Valeurs 
1 
FRANCE 1 BELG. • 1 NEDER-, DEUTSCH- IITALIA 
LUXEMB.I LAND LAND (BR) 
82) 
sn 
17B 
?54 
1891+ 
12 
?120 
22 
28 
56 e 
19 
4451 
t3? 
? 
? 
1894 
2& 1-+2 
8?e5 
12821 
13? 
13? 
12955 
45A4 
3817 
4602 
8419 
48 
1100 3 
Il 
Il 
11 
Il 
4 
li 
Il 
9 
20 
9 
129b 
91 
31)5:-, 
76? 
57' 
4 
21 8 
1 5 
1 
16 
l 7 
588 
3146 
~P06 
o64n 
218 
218 
7075 
3A20 
3113 
?28 
3341 
86 
7161 
1~ 
?7 
?7 
27 
294 
151 
47 
182 
1 l57 
l 
168 
1? 
? 
Il 
Il 
liP 
!51 
1 A84 
2217 
;>228 
59 .. 
1 ~q') 
1 89'5 
261 
2488 
2~ 
2~ 
23 
2l 
23 
23 
21 
44 
,, 
?'i 
p 
l 
3 
3 
43 
3 
1 
4' 
4~ 
51 [1q 
H 
2 >17 
2J't 
4? l 
1 
73 
l 0 
1714 
66 
'5 
3431 
211 
2771 
,, 
'o9 
3 
Il 
1 
492 
2 544 
Htl?1 
11 B46 
li 
Il 
li B56 
'llJJ 
6157 
2783 
H840 
74 
11941 
Il 
76 
11 
1& 
87 
H 
2 5 
H 
37 ,, 
IIZ 
H 
31 
2 
11 
1 
14 
49 
924 
2'3 
Il 
t,)rl 
47' l 
5170 
Il 
li 
24 
'519 4 
4')~ 
4o9 ~ 
57 
4705 
/0 
52 t /+ 
Ill 
li 
7 
~ 2 1 
1?1 
7 
7 
l2B 
Il 0 
1 ~ 
1?8 
!?~ 
21 
?A 
?8 
566 
EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr ·1971 ·Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
SchlüoHI Uraprung 
Code EG-CE 1 ,.ELQ .. 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 !TALlA EG·CE 1 FRANCE IIELG .• ·1 NEDER·I DEUTSCH- 1 Origine FRANCE LUXEMI. !TALlA 
TOC 
LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
t~Ums 23 21 H n 23 23 
S E E 5 4 1 
10 q 1 
~ONDE 28 4 23 1 
41 9 31 1 
570600 m~~ÉLUX 1am 2052 HU m~ 1~ d6~~ 98? 44hi 
831 31 
6353 8 3217 
3418 ~ 
PAYS-SAS 2667 2627 40 
178 5 1765 20 
All EM .FED 18 16 2 12 
2 8 1 1 
ITALIE 8j BI 49 
~9 
ROY .-UN 1 3 
2 2 
PORTUGAL 870 15 641 214 472 
9 343 1?0 
ESPAGNE 35 19 16 
18 11 7 
TCHECDSL. 5 5 2 
2 
PAKISTAN 2409 744 1509 156 1121 
361 699 6[ 
INDE 285 285 
147 147 
ArlE 873 15 644 
214 474 g 345 123 
AgLÂ~~f 1 1 35 19 16 lB Il 
7 
908 19 31 644 214 492 Il 16 
l4'i 120 
TIEPS CL2 2694 744 1509 441 1268 
361 699 208 
CL ASSE 2 2694 74~ 15~9 441 1268 
361 699 208 
EUR. EST 5 5 2 
2 
CLASSE 3 5 5 
2 2 
EXTRA CEE 3607 19 775 2158 655 1762 
Il 377 1046 328 
CEE•ASSOC 28199 6353 4695 9087 8037 27 
15453 3219 2755 5115 4324 40 
TRS GATT 3607 1'1 775 2158 655 1762 
Il 377 1046 328 
TOT. TIERS 3607 1'1 775 2158 655 1762 
Il 377 1046 329 
C E E 281'1'1 6353 46'15 9087 8037 27 
15453 3219 2755 5115 4324 40 
MONDE 31806 6372 5470 11245 86'12 27 17215 
3230 3132 6161 4652 40 
5 70710 FRA~CE 22 15 7 '9 5 5 
BEL .-L ~X 6 6 
7 
PAYS-BA 46 15 8 23 
20 9 3 8 
ALL EM .FED 35 7 13 15 
14 5 5 4 
ROY .-UN 1 1 1 
HON GR lE 15 15 6 
b 
MDZAMBIQU 4 3 1 1 1 
ZAMBIE 1 1 
INDES DCC 197 197 
73 73 
COLOMBIE 10 10 
1 1 
LIBAN 15 15 
5 5 
ARAB.SEDU 8 8 
3 3 
PAK !STAN 24 24 
9 9 
INDE 18287 6868 1728 3971 2996 2724 
6358 2157 648 1499 1 0&9 98 5 
CEYLAN 37 25 11 1 9 
8 1 
PH Ill PP IN 19 19 8 
8 
A~HssE 1 l l 
TIFRS CL 2 18602 7136 17H 3971 2997 2724 6467 
2255 659 1499 1 0'>9 93'5 
CLASSE 2 18602 7136 1774 3971 2997 2724 
6467 2255 659 1499 10&9 98 5 
EUR.EST 15 15 6 
6 
CLASSE ' 15 
15 6 6 
EXTRA CEE 18618 7136 1775 3971 2997 2739 6473 
2255 659 1499 1 0&9 991 
CHHSSDC 109 15 30 19 30 15 
51 9 13 12 13 4 
TRS GATT 18551 7094 1765 3971 2997 2724 6450 
2239 658 1499 1 0&9 9~5 
AUT. TIERS 67 42 10 15 23 
16 1 6 
TOT.TIERS 18618 7136 1775 3971 2997 2719 6473 
2255 659 1499 1069 qg 1 
C E E IBm 
!5 30 19 30 15 51 q l3 12 13 
4 
MONDE 7151 18 05 3990 3027 2754 6524 
2264 672 1511 1082 995 
570790 m~:~LUX !8~ 98 2B ,H 36 ~~ 34 75 48 18 14 30 
PAYS-BAS 843 4 14 75) 75 437 2 lb 
BO B 
ALL EH .FED 68 3 7 38 20 36 
2 6 20 8 
IRLANDE 4 4 2 
2 
SUISSE 
1 1 
mx~~~L 40 36 1 3 17 lb 
1 
5 5 2 
2 
R .D.All EH 18 18 3 
3 
~8~~mL· 2 2 1 1 4 4 1 1 
ANGOLA 47 1 25 21 12 
b 6 
MOZAMBIQU 53 53 16 
16 
MEXIQUE 3 3 1 
1 
~RES IL Il 11 3 
3 
NOE 14 14 
5 5 
CEYLAN 15 15 4 
4 
J APDN 1 
1 
io'r:cL .1 4s 
36 ); 3 1~ 16 ; 1 5 2 1 
CLASSE 1 49 36 5 5 3 23 
16 3 2 2 
TIERS CL2 143 1 25 56 61 41 
6 17 lA 
CLASSE 2 143 1 25 56 61 41 
6 1 7 Id 
EUR.EST 24 20 4 5 
4 1 
CLASSE. 3 24 20 4 5 
4 1 
EXTRA CEE 216 57 25 5 61 68 &9 ?0 
b 3 19 21 
CEE>ASSOC 1429 41 119 113 1013 143 689 
22 58 54 478 77 
TRS GATT 187 39 25 5 54 64 62 17 
b 1 l'> 20 
AUT.TIERS 29 18 7 4 7 
3 3 1 
TOT. TIERS 216 57 25 5 &1 68 69 20 
6 3 19 21 
C E E 1429 41 119 113 1013 143 &89 
22 58 54 478 71 
MONDE 1645 98 144 118 1074 211 758 42 
64 57 497 98 
570800 m~~~LUX ~g 27 3 2~ 16 
1 4 
1 49 6 23 b 
ALL EM. FEn 320 48 185 53 34 452 63 
162 117 110 
ROY .-UN 1 256 4 55 9'6 87 14 383 3 
32 16·1 178 !0 
SUEDE 8 7 1 7 
b 1 
F INLANOE 14 1 10 2 1 12 1 
5 2 4 
DANEMARK 11 Il 7 
7 
SUISSE 233 19 12 55 115 32 435 32 
23 83 23!t 63 
AUTRICHE 3 2 1 1 1 
ETAT SUN IS 1 1 ? 
2 
AEL E sn 23 69 169 202 4~ 833 35 5& 2 56 4l ~ 74 AUT .CL.! 1 10 ? 14 1 5 2 6 
CLASSE 1 526 24 &9 179 ?04 50 84 7 36 
56 261 414 R0 
EXTRA C~E 526 24 69 179 204 50 847 3& 56 261 
414 dO 
CEE>ASSOC 406 49 212 10 2 b 37 50? &3 178 
140 7 114 
TRS GA TT 526 24 &9 179 ?04 50 847 16 56 
261 414 80 
Jahr • 1971 ·Année 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TOC 
Ursprung 
Origine 
')7'l9rJ cc.r·,.c:: 
5 71020 
~71110 
., Ill' 50 
-~-LI;.-! i!X 
41 :_ e-··. ,~ •n 
JT!.Ll-
H·V .-l'! 1 
Qr~r-1~·; r ~ 
['""': ;-:- ')lj'l 
J t f1t-'\j 
r.. ~(,_~: ~ L ~ J X 
P /\YS- ·:.t ~ 
~~ :_ î'd • r '::':' 
IT t,L I-
'='.r Y .-11'·~ I 
~ljl- :11=" 
!) ,", ~ :-_:·.,.., < 1<. 
)ijf~CJ­
t,IIT~• 1 C .p.: 
pn!'TI)C~L 
':Sf-' _tf;•tc 
'(' ,~ 1,:;'1 \L r,y 
P.--L'lG'~~ 
PPIJMI\~! TF 
!~nES 1CC 
PAK ISTA'J 
l~DF 
NFf>t1l 
J .\rU'J 
~h·: ~~:L :Jx 
DAVS-i:II\S 
'\ll r._•. F E'l 
IT'L l' 
:)'IY .-li'JJ 
S' ICCJë 
'1 1[" r:'~ .~ r~ K 
P'l ·TU.JAL 
f)f' l Ji;.~;:: 
r~.'-\ IST~"' 
p :1~ 
Tf-niLI\'J:lr 
J AP 1.1'~ 
r~ r-L r: 
f.\11"7" .rl. ~ 
Cl L' ss:: 1 TI,-.\<:; CL.? 
fL/1)$' ? 
f"l1~ cs,. CL:\<::<:;~ 3 
J::XT 2 \ CE[ 
C,-:::+r\S~ilC 
T" ') 1;" TT 
j,!IT. TI r:l) <; 
T!,T.TJ~~S 1-: .. ,:: 
·~ 1 l';'")<: 
r·L '· r'r c: 
1 -:1\~~-L UX 
P ·.vs- ï\1\ s 
·r~-;~·;~~= .. ~ 
::•:v .. - 1\l r 
s: 1 r s s l~ 
f} 'J. J<: T'"'~ 
["!,[ 
EG-CE 
2B 
? 
1 )0 
? (~ 
1 ~ ') 
7 
1n 
l \) 
7 
Ill 
1? 
202 
2 74 
280\ 
ZdiB 
354 
354 
1431 
4550 
34?0 
ll 
34 31 
45t..~ol 
N9l 
m 
ZJ~;> 
3"1 
7 
41 
" 1 144 
553 
7110 
2437 
JOB 
10 
191 
11 
z.ot 
9555 
9555 
558 
558 
10114 
38.1! 
102% 
1011 
10114 
1801 
141, 5 
[Q 
fol 
3S 
~ 
1 
171 
Il 
\ 
1 'ih 
1 .~f) 
\R7 
124 
187 
[il7 
124 
)il. 
Mengen - 1000 Kg 
1 FRANCE l l~i~':A~.J 
V'.d 
?8 
11 
1 
Q 
9 
9 
18 
24't 
244 
26? 
397 
26? 
?hZ 
397 
o59 
ll 
12 
1? 
403 
12 
1.~ 
40~ 
41 j 
"' ? i? 
2 ~ 1 
I 
ll4 
9'> 
li 
221 
221 
221 
661 
?10 
11 
U1 
660 
881 
I 7 
2795 
2 
2 
101 
3651 
552 
lh 
t 01 
lOI 
42H 
42[9 
4~28 
2816 
4 3 {)4 
15 
4':1, ?') 
2~1S 
713& 
1 ~ 
Tab.1 
- Quantités 
NEDER- 1 DEUTSCH- 1 
LAND LAND (BR) 
!'.' ,, 2~ 1 
il 
' 
1 OQ 
157 
321 
I 7 
11 
ll 
ll 
1i 
ll 
11 
l 
Il 
842 
o24 
41 
41 
lltbh 
ltt66 
1 
l 
lS>lK 
lh J\ 
lSO'i 
1 S1lù 
lh1"3 
1141 
r ... ~ 
I 
l-t9 
4Hl 
4191 
71> 
2'1':> 
4445 
"? 4151 
'-1? 
444> 
132 
4 777 
q 
2o 
16 7 
!TALlA 
12 
3? 
12 
44 
4\8 
149 
[93 
193 
43d 
4\8 
611 
?84 
6 31 
631 
284 
HS 
d 
1 
12 
~~ 
?7 
?7 
?6 
22 
77 
26 
4B 
567 
EINFUHR ·IMPORTATIONS 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
EG-CE 
1 
FRANCE 1 BELG. - 1 NEDER-, DEUTSCH- 1 
LUXEMB., LAND LAND (BR) !TALlA 
li 
1 
?7 
'· 
"1.(, 
m 
411 
1171 
1 l7' 
192 
19? 
l-l1t, 
1483 
!YI! 
., 
1Y7~ 
14i:P 
1)45() 
) 9 ~~ 
l'J 
217 
4l7o 
.:.17 6 
14 ., 
~4~ 
4941 
?.4?!J 
49()"1 
41 
4'!41 
242" 
71f, 7 
11, 
0 J 
1' 
" ? 
1 
S7 
1'1 
l 
1 
71 
7 1 
"' 9: 
e 1 
1\ 
,,, 
171 
4 
?17 
217 
?17 
4 
4 
??1 
g 
?n 
?21 
9 
201 
21 
6 
27 
116 
1~6 
lb 3 
11 3 
161 
161 
113 
47" 
317 
36 
3 
7 
40 
40 
36 3 
40 
41 
1fd 
40 3 
3S 
3?7 
? 
1 
51 
46 
' 
103 
101 
3B 
156$ 
2 ,, 
1 
5't 
1513 
?41 
7 
57 
57 
176 0 
l 76) 
181 7 
161'' 
1 S!J 
7 
l Hl 7 
1~1" 
3 431 
1/ 
4 
I 
11 
il 
11 
?4 
il 
li 
2'• 
lo 
, 
I 161 
l6~ 
31 
2 
179 
153 
3\ 
3\ 
HZ 
11? 
5~ 
55 
420 
12lq 
421 
4?1 
l21il 
l'>'>q 
12 
I 5 
'• 1 7H 
33> 
182 
14 
p 
"1 7 
517 
1 7o1 
176 
711+ 
142 
7J4 
111 
Il 1 
1 I 1 
1 I 1 
3? 
Il 1 
111 
l? 
142 
s1 
b1 
761 
701 
1 
1 
!121 
1340 
8?1 
"'' 11~fl
'109 
1 
" 
t 
27 
. 
1, 
? 1 
1 Î 1_:, 
' 1 
>S 
17 6 
l 
?90 
290 
177 
177 
1) 
')') 
? 1 
~) 
-,.l 
' ) 
71 
568 
EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüssel Ursprung 
1 
Code 1 BELG-· 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 1 BELG.-1.1 NEDER-~ DEUTSCH· 1 ITALIA Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TOC LAND LAND (BR) 
'i1l090 r:r.· .\~~cr: dHJ 1187 ?()) \K~ey 1 ~m 8'd sm 9"t4 4 '1r.t_ r;.-LIJX 14B4 6'i5e 197 1:19? .?o1::$ 1 ,, ' 
PAY~-~A S 18?4 bqS ~n 2??1 A6 3>l!_,•i 7S 2 77J 2?-1~ 
,, 
n.t t:"1.rrn 1416 21 51 111')" 1197 19 '>l 112'> 
IT :~L J F 35 6 '9 44 'i 7 H 
ï~w .-u·1 1 1 1 
1 ')t A~>.J f')t: Il Il 11 11 
! 0 LA~~[ 8 f\ 1 1 
SUt:D~ } 1 SUISSe 2 1 1 1 
AllTR 1 C.if= 8 4 4 '> 4 1 
P:J~ T'JGAL j]O JlJ ?•) 'J 21~ 
r:TATI\lJ~IIS 10 
' 
1 ,, 'i 1 
l'lOfS '1(( '>5 9'i ·15 3? 
l')~~ I.:L 40 4J 30 1) 
PAK ISTA.~J 9'i0 ~H 11 'id l 57'J 
" r:Jrlt: 3165 67 ?497 3U 149 1 >o 2051 1.4 1 57? JH n lh 
~~~~CL.l 'H 1 4 'H '! 22 '"> 1 ,, .?'1:i 1 ? 7 & 1 
CL Ass~ 1 349 1 4 312 12 232 1 4 '14 1 > 
TI EPS CL2 4250 162 3436 3H 1H 170 2 749 149 2150 224 H 115 
CL ASSE 2 4250 162 3436 313 149 170 2749 149 7150 ?24 91 13 5 
EXTRA CEE 4599 11>3 34H 337 481 182 2981 150 ?150 228 31? 148 
CH+ASSnC 19183 2206 2062 8120 651 t 2R4 16434 t86e t 676 6766 5~71 ZH 
TP S GATT 4591 163 3436 ~37 4n 11:17 2980 1>0 2150 22A -:1.:14 148 
AtiT.TJEPS 8 8 1 1 
TOT. T !ERS 4599 161 3436 311 481 IB2 29>ll l?Q 2151) ?28 :IJ5 148 
c ~ F. 19181 2206 2062 3 1.~ :1 !>?Il ?84 16484 !Rob 1676 6786 5>l71 2;[ 
~:l"![)~ 2378? 2369 5498 8457 699L 466 194ft s ?0lô 1 R2~ 7ll4 617ol 4?q 
5 71100 Fl:\.\tl(t: 2 ~ z ? Bt.L G.-LIJX R l 4 6 1 3 7 
PAYS->lA S 27 1 26 ;u~ z l 2~ 
ALLF."".r:r::n 21 l 11 9 2G 2 7 12 >l 
ITALIE 8~ 17 7? 69 'l ?B 
AIJT~ICH~ 6 6 1 1 
Y~UG'l SL AV 1242 276 066 o7'i 15 3 5~2 
TUF QUIE ! 1 
~<:Xl~UE 2~ 8 11 2 Il 4 'i z 
KAT AR 7 7 z z 
l'IDE 26 13 13 15 7 g 
TUA Il A"l r'lF 24 ?4 9 9 
COREF sun ? ? l'l l j 
J ~Pû'l Il 4 l 6 45 13 7 ' ) 
AFL F 6 6 l l 
AIJT .CL. l 12 51 780 
"" 7 
6 771 1&6 S24 31 
CLASSE 1 12 59 280 %1 12 72 z 1~6 5?4 0? 
rrrrs CL2 74 8 11 39 17 56 4 
' 
l 8 z-i 
CU SSE 2 74 8 1~ 39 17 '>6 4 5 lB ?9 
C:XTPA CEE 1333 28R 11 l":16 n 71" !10 5 ., ... ~ '•1 
Ct:~+ASSnC 149 19 1 17 10~ 9 13 5 16 ~ l'i R7 ·) 
TP S GtTT 1289 780 9R0 79 7'>7 166 'i11 ô1 
AUT .TJFPS 44 8 10 26 70 4 'i 11 
HJT.TIFPS 1333 288 11 100& 29 711 170 'i 542 !>0 
c E E 149 19 1 17 101 9 134 16 8 15 H 8 
MON OF 1482 307 1 27 1109 38 912 186 8 2') 62~ 69 
571200 m~~SAs 2~ 2l 4 4 13 9 24 
All f~ .FEO 3 3 10 3 6 1 
JAPO~ 46 14 1 1 24 117 35 2 16 59 
A~[,i~~Fll 46 14 l 7 74 112 35 2 !& 59 46 14 1 7 ?4 112 35 2 16 59 
EXTR~ (CE 46 14 1 7 24 112 35 2 16 5Q 
CFE+~.ssoc 31 1 78 47 3 15 1 zn 
TP S GATT 46 14 1 7 24 112 35 2 lo St.J 
T'JT.TI~PS 46 14 1 7 24 112 35 2 lo S(J 
c f ~ 31 1 28 47 3 15 1 )ti 
"1n"'Jflr: 11 17 1 7 52 15Y 1b 17 l l'> 
' 7 
580110 ~~t~~~L UX 55 38 'i l Il 232 135 27 18 'i? 19 18 l 7h 
' 
65 • ~ PA Y S-R~ S 10 7 z 1 94 1 73 1 K 
All F~. FF~ 13! ? 11 zo 1 7 zqr<; 16 39R ?'>17 '+•1 
IHL If 17 l 1 lJ 40 6 4 1 38 
Cl'. fi 't' .-U~l 1 H9 143 UCJ z 14 P19 4 [43 7 }IJ 7h '5 71 
SIJEOE b ? 1 
FINLANOE 2 1 1 
omEM~·.~ 2 ? 1? l l•l 1 
SII!SSF 63 12 1+:) 5 6 646 2 148 3 ()8 138 51 
AUTPICHI' 7 3 7 l 1 61 l 35 12 10 '> 
P~•TUGAL 141 3 l 5 130 7 591 ?0 6 2 ·1 "J'l',. 11 
ESPAG~!r 2 1 1 >0 20 1 
' Y0\IG1 SL AV 41 1 4 16 2<J9 6 l l5 274 3 
GP FCE 81 1 5 5 70 34 7 9 22 n ?-n 0 
TUf ~UIF !54 1 5 6 4 109 ?.Cl 2464 202 52 ?6 Z·"ll 'l 1 1 ~ 
U.R .S.s. 1 ?3 23 4 96 ?.h('\'1 4?7 43 2131 
Q .D .ALL fM l 1 5 '> 
TrYEC.OSL. 15g 2 
' 
9 
" 
3 
Yn'JGP IF 2 138 8 '>42 l 2 ? 6 ; .J3 zg 
r:nu.r-~ANI': 356 57 39 71K 42 ?1?4 442 145 1 !Hl 1/1 
Bill. GA.f: I C: 3' 1 7 1 J 14 370 LO 11 ~1 1 1'•7 ,4 
,,L LA~ IF l l 10 7 1 
.',.R1C 1580 58 5 61 l4'i2 z T ~6ù 15'< 4•1 2M htd3 li-1 
• A.l G=.R 1 r 1603 1 JO 1 q J 4Q?' 5907 412 4 z J 54Jl < 
• TIJ'J !Sié '>23 24 44 4 44h ? 4'>7 5 113 ?!32 4'5 "172 1",_3 
'-GYPTr 2 l l 7 '> 7 
.v 4llq ITAI\l 1 1 ~~ 4 l 9 
.fA.\L J 1 1 
ETHIJP IF 2 l l 5 > 2 
.K~tiYA. 
' 
3 
Q.Ar~.SUQ 4 1 1 
;:THSU~ IS 2 1 l 43 R 2 29 .j 
CMlAOA l l 
~ rx: IQ!J'= 1 1 
ceSTI\ PIC 3 3 14 14 
PA:U'1A 4 4 
(M,/I.l PMI ? IR 1WlfS 1fC 4 1 l zn 2 
• CUF fi CtJl 1 1 
rrJI_I[,TC!_IQ 1 1 
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Jahr -1971 -Année Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen 
- 1000 Kg - Quantités Werte 
- 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
1 
Code 1 BELG.-. 1 NE DER-Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND TOC 1 DEUTSCH· 1 LAND (BR) ITALIA EG-CE 1 1 BELG.-1.1 FRANCE LUXEMB. NEDER-1 DEUTSCH- 1 LAND LAND (BR) ITAUA 
J ,JGIJI\ Y 
',:· •;~·-: T !N:'" 
C1IYP~ f-= 1 \ 
' 
L L.~'l Il 2.:1'1 ji, 
'• 7 ]Cl!i ?., "y. jC 7 ? rr.: t,k 4 1 2 1 ~q 7 1 ? 45 4 l' r:, 94?1 j') 1 Z S?: ?_:;) 7Sf<r 9')~ 1 ::?7 j ~ 4 4415 214H 264 l lJC)().,.] ~, 7 .") ~Fr;Hfl~! I ).,.. ;1)4 h ~ fl / 6 -~ "397 11? 2 l?Jq 
'1 l s~ ·" rl ,, 
? -.·~ At1. S:::ilU 
'i !<. ''"l r:- I T 
' 
1 
' 
? P f\( 1:; T ~ 'J {_,t,·1 27 1 ~ 4 ~·?-\ 26 •lt}'t 7 1'13 17) 4? 791; nr r·,nt H41 47 IH H lS"-1~ li 61'51 ?5? 457 ? 01 '>PJ 44 'l -~, 4L 6 1 
' 
1"7 
' 
lb ·if;' ·-1 t,'·J I ~ 1 1 
" ~ T :L\ Il A'J [)r , VI"-T'~.'~'-n ? ) 
' 
' 
(dP~::,~ .r 21" 97 74 .,, 2-'>17 1 )Jl 5o 4? lJJl 31"> JI." "~ l 1 1 Tf. I Al!'! ? ?1 1 2? 'll'\ l1 !<l1\G Il 94 7 16 57 :~·J<:"F· :\LI': 1 1 
, .l ~L ~-"' nr 1 l ~) 1 \' ç. ~ :; h.JII 1 r•; 1" 
'\~L.. '.rl. 1 ?o2 1 !59 ?~:r l3é n 
'ii0I 27 11>3? 7 1?6 no 1'• ~ ? P't 1 H Il 1" ?!7 25 23o B9 94 2h2 4 1 ?7 CL/,))~ 1 B4<· 21 170 f'5 '"} -~ ') ~ 4R 17 1A 21>0 1 72~ 2!20 H3l rJ·1 '. 4 ·~ '\ 1 1 ]'i 'i 1 ~ \' )T • ~ 1 lt l70fJ lB~ 50 7,, ~1'H 7 19 '1'">4 1064 32 h 341 11>218 a' T r ~-r " ('L? 1 ?15 1..- 45'l 4'"!1 1;,t., l1'~9i'. lOD 1416'>1 5!7b 2R4 7 2901 rn-J1) 3-125 (Lt~<;r ? 16-16! 637 451 41-.,1, 1349 J 1017 ] ')--}72 l) 6?65 3!74 32411 1411).?7 4'10B Flfr,. ï.)T hb? 8? 50 1 41-)2 115 h?hil 907 SOR 17 4?34 2~4 t,u: .et • J 240 97 6 
" 
., 55 242? 1001 56 4.? 1 OJS 115 ~'""LA ss,.. 3 905 182 
"" 
1 53b 12C) "it.ts? 1910 564 ')9 55~') 6:!9 r: X: T"' 1 c 'f. 1 7t!l2 R40 &77 7?7 14383 118? 1761 1-tO 8440 54?8 542? 1'>19)) 4917 cr t +\ <:. sr1r 4369 201 lB 1~9 3'>R 5 46 24110 1326 1011 3030 18617 3.'6 TF2 -;t TT 14011 142 145 34') 2 ~; 5, llO 22h11 11Bd 2636 2104 15966 617 !·. 'JT. T! ,...F S 10180 sno ?71 31 ') t12Sq 1048 ll2b4(1 60S2 2421 2701 ll7H5 4')~1) T lT .T lH.~ 1 3'3 7r1 64? 61& 64? 1'1812 1156 l 5')7f,') 7140 5057 5005 113361 4697 1 rv:::~ s 1 1 
'" 
l'> 
' 
c ft27 3 77 ':314 l'• !Q 3410 26 6lJ 2611") 73 ll h ·~"l'::;; 182411 H44 7;4 1"41 l-'07 1?.14 1 7'158-) R4tll 606B 80 1? 15147 ~ 'i~~? -\ 
o'lO 120 ~'rt'~=~l !JX ? 1 li P.\YS-r\S 'i 4 
'• ~t Lf"'~.Frr~ 7 7e l n 4 :' r, Y.-(!~) J 1 
"' 
4 75 
' 
P~'J[\lAPK 1 ? sures~ !•> 17 A11Tf-,l(Hf: 17 10 7 T' Jr: ;JU I ~ 12? 7 11> lJ .·-- • s- s. ., 2 ~·l'·'GF 1 r: 
' 
~JilL GA~. I;: 9 • ·~:.r:·'lC 1 1 • Tl 1~; I <::;Ir ., 1 I ~: 'l L') 'lCf:: 1 1 L I '- 1\~~ (, 1 3 F.'\~! 47 11 :"tl. 4 1 fl? ~ ??2 7o 12;2 flR t.ri.f-l~'IJ<;T 1 1 P~K ISTA'-t IR 18 I 'i:)f 11 7 :r=~· AL 1 1 CHIN;-,;-, .P l~ 13 14 6 ~~n,JG K'"1~G 2 1 1 'J .z ~~L A'J lr 2 2 
"'V 3 m '1 7~ 6 rH ~ ~U .CL .1 3 \1 l'·<; Si 1 6 ?'il 21 71 
' 
1~) 7 ',IJT .t n >1 4 2 1 1 TT ~-r .. S CL 2 47 10 n 4 1671 230 76 4 3H? 64 CL t Sc,- 2 47 10 ?3 4 3b75 212 77 ') 32n ~q :.-ur • ::::c.T 1 1 14 
' 
2 q .~t.JT.CL.3 ~ 1 1 1S 11 2 H 6 CL t S S -: ' 1 1 1 49 16 2 16 15 çXH fi ( ;:t ?b 7 11 10 6 ~97'-J 26Y l5o 11 34\8 H c r:t +l' SC.:lr 16 1 li 1 3 23 J, lD Bi ., 115 :?2 Tf· S f',t- TT 
" 
1 1 3 1'1f, 16 16 7 51 b Aw.rrcrs o•1 6 1 n 7Q 5 16F ~t 242 7tl 3 :t292 -n r··r.rrcr) li'i 7 11 2" 8 li:S46 2tJO 154 1 1 33!1 ;> ( r c 15 1 11 3 104 1 79 
'• ?1 • 'A"'JI)r. 71 d ?? Y"~ 11 4079 27tl 21~ 1? "34~8 Ill 
5 >{'JlqO r:: .'\.·JC ~ J F; -~ r..-L 1 1Y 14 1 3 ?f, 22 p.:-, ys- r. ::\ s lJ 1 3 t..L L ;-·~ • ~ ïfl 7 h --y .-Ll' J J 
'• 3 rlt .. .:, i-'t A::: K 1 1 ~ ,q 's: H 1 3 
.c.:r::.' I ·>tr 
:-'0 
' 
7 .~1 T'Ji ;11Tr: 17 7 1! 9 llJ '· •. ' • ~- L L .::::•~ \ 1 •. \: ~ c 
• Tll'i I-; I: 4 i ;:::1 T-),J'.I I) ~7 ,,} l' l(.( 1 L T 
(C,"_" 17 {\! ,-lf 
7 
ô. 'L - 1 4 ,, 1'' n ~IJT .r:L 1 14 q 2" 61 ') 131 Cl A~- S 1 17 b 2 'J ,, 7 i' ~~ 1'1 f,11'7 
'" 1 1 TT 
' 
L2 4 0 
r c,~ ~~ ?. 1 
' '' 1 LI '.' ' 1 '-: XT -=f..= 7ll ?tl 14 n l'l') 7 .~-:- ~ c; .-.r ? ,, l'J 2 1 34 
" 
1.,' 1) T~_<: 'Jf T Il l 7 --:_,7 ? _, ?.1 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-
Schlùssel 
Code 
TDC 
'>90204 
Ursprung 
Origine 
ro I."C c 
lrLC.-LIIX 
P/,Y")-f'<A S 
t! l 1:'1 ~ F tl' 
1 T,' LI!:' 
~'IY .-!Hl 
rr L ,._\J'le_: 
$ 1]~- ')!=" 
F=!i,t.1 1>i'H 
!l:\'1 n~fot.F K 
s;JJ s sr 
A!JTI' JrHr: 
P'J<:! T!IGI.L 
FSr'f' G~~E 
Y'!IJr;n<;LtV 
GP f cr 
TlJ~ ÇJII 1 := 
!) ·''.s.s. 
C..I>.Allc~ 
TCdFC'JSL. 
1-fi"mGRY!: 
.~Af: lC 
.ALGEf<.IF 
• TU'J l <;IF 
E GYP T ~ 
fTATSU~l J') 
CA~\ OA 
M rx l'JI!::: 
HAIT! 
TW11=S r1C(' 
p f,{r]lJ 
L Il AN 
FAN 
l S" AEL 
KATA' 
PAK !SH'J 
INnr:: 
CI'YUN 
PHILIPP IN 
C'HNt,r~ .P 
JAPCH 
Hn~JG K()NG 
N. Z "L AN OF 
Wt~CL.1 
CLASSE 1 
AUT .Al1'1 
Tl FOS CL2 
cu ssr 2 
r:u~:;:. r:sr 
AUT.Cl.~ 
CL ASSE 3 
FXTr A C ~F 
cç•+Assnr 
H S GATT 
AUT.TIEPS 
TUT • T 1 t:P <; 
C r: E 
~WJOF 
580280 ~=~ ArJCt 
B fl G.-L UX 
PAYS-BAS 
HLP1.cf:l') 
JT ~LI F 
RnY.-U~I 
IFL !',\l')F 
~~rJRVI=GF 
SU FOE 
t:lLLA1~'1F 
DM•E"'APK 
suisse 
~t!TDJ(H~ 
P,R TU GAL 
ESPnNCo 
YU 1JGn~LAV 
GP Fer-
TUf QIJlç-U.r.s.s. 
q.[l.ALLEM 
POLrJG~E 
TCWCOSL. 
HO~~ GR lE 
prpmA~J re 
•''AO'lC 
• AL GFK 1" 
.TUN!SI'C 
r=GYPT~ 
• T(Ht.f) 
• CA~ f:"R J U''.l 
~THI;JPif: 
R..AF~.SlJD 
0 T\TSU~IS 
CA'IA"A 
HAIT! 
I'hJfS rer 
P f:F OU 
10LIVI< 
u:: UGlJt, '( 
L I q:\,"1 
1) yD 1 ~ 
IP'IK 
JO A'\: 
1 SIC AI'L 
AHE\.SF"U 
PAK IST4~ 
['·:OF 
~ FPAL 
Pli IL !PP l~ 
EG-CE 
? 
11 
?l 
41 
4tm 
145'!7 
l3'i26 
617 
2117 
57 
40 
1•)>4 
l 37 
HZ 
24 
281 
n 
2 
1? 
., 
47 
1 
2 
874 
1 
2 
13 
3 
27 
54 
5 
' 
3143 
4 
? 
10 
60 
60 
4 
m~ 
5006 
1 
3318 
3319 
62 
3Q 
9? 
8417 
8124? 
8185 
229 
8414 
81239 
896'i6 
1848 
39011 
13?61 
70M 
2107 
2611 
107 
z 
41 
62(, 
2'il 
289 
313 
248 
127 
2088 
1 
2~ 
5 
355 
17 
12 
1 3 
10 
~~ 
13 
l 
1 
472 
2 
8 
l 
l 
1 
147 
24•1 
n 
25 
Mengen - 1000 Kg 
1 1 
BELG.· 1 FRANCE LUXEMB. 
7144 
484 
3 ')07 
279 
231 
? 
4 
2 
1 3 
4 
2H 
?99 
386 
386 
6 
6 
691 
10914 
685 
6 
691 
10914 
ll60'i 
9'507 
719 
1884 
698 
236 
l 
H 
4 
1 
1 
66 
41 
6 
31 
4 
4 
1 
3 
1 
1') 
807 
2 3 b9 
1554 
'36 
4h 
14 
1? 
104 
~~ 
96 
105 
105 
12 
1? 
213 
4767 
185 
27 
212 
476h 
4979 
6H 
1176 
1834 
68 
94 
3 
33 
30 
1 
18 
2 
Q 
30 
14 
Tab.1 
- Quantités 
NEDER- 1 DEUTSCH- 1 
LAND LAND (BR) 
161 
17 
1 
" 1 4 
127 
91 
~m 
154<1 
91 
91 
1 
1 
Ud4 
28071 
!S'lB 
36 
16 '4 
289 71 
3:)615 
65~ ~ 
2011 
57 
Sh9 
·~o 
2 
3 
11 
2 
1" 
n 
14 
z 
lOd 
2 
?[ 
'!J.-,'-} 
41' 
1 
14 
3 
21 
ZO'>? 
1 
1 
16 
64 
55 
2L~.q 
2130 
In 
18 
4 1'd~ 
14S?7 
4'-tA8 
4'1 
45~7 
34'i2ll 
3901>4 
nm 
1%71 
l4P4 
1212 
12 
24 
399 
178 
271) 
WJ 
[9 
??4 
2011 
1 
2?1 
Il 
1:'! 
1 
6 
1 
1<1 
1 
7 
141 
lJ 
Z'i 
!TALlA 
42!1 
2Ht. 
167 
!lb} 
217 
4 
3 
4 
76 
21 
?72 
19 
? 
47 
1 
2 
52 
1 
54 
5 
3 
5?5 
3 
m 
690 
1 
595 
596 
49 
b 
55 
1341 
l063 
1? ?9 
Ill 
B4~ 
2062 
3403 
3 31 
2595 
697 
1339 
500 
1 
145 
37 
1? 
145 
3 
18 
1 
1 
5 
4 
7 
4 
Il 
' 
14') 
2 
40 
EG-CE 
?l 
9'i 
51 
'H 
e.~m 
?7ltt)(', 
l3? 7 r; 
1 ?? 3 
"71 
7? 
19!-' 
? 
1 ·Hl 
?34 
4Q;_ 
~' )-, 
1\'(J 
~ l ~ 
:: 
î 
1'1 
4 
2~ 
', 
1 
14 
?3 
1 ~41) 
' i 
., 
i< 
17 
13 
l('FI 
7 
3 
1 
1Hl0 
1 
85 
lld 
Hl 
lJ 
~w 
f11"7 '3 
?'l 
?~('l(_J 
2 3?9 
40 
8S 
12., 
10777 
138201 
1043'1 
3lb 
11740 
11823'1 
149 ('lf17 
5207 
107 55 5 
32%3 
1801' 
5&3':> 
1321 
221 
7 
231 
' 2166 
93rl 
'68 
894 
321 
490 
8?9 3 t; 
-,j 
16 
581 
67 
?~ 
n'> 
'>4 
lol 
44 
1 
1 
1 
12 
1433 
4 
J•1 
4 
" 1 
10 
12 
1 
l 
?11.1-J 
7'>1 
1 
12 
17Y 
1 
JO 
Jahr -1971- Année 
Werte - 1000$ - Valeurs 
'
FRANCE 1 BELG. - 1 NE DER-, DEUTSCH- 1 
LUXEMB., LAND LAND (BR) 
' 4 :) 
Il'>'>? 
79b 
447 2 
1)~9 
4è4 
'1 Il 
199 
31 
10 
m 
649 
2 
211 
213 
3! 
3! 
89 > 
17413 
859 
32 
891 
17411 
18 304 
23640 
210B 
4134 
1617 
859 
8 
117 
20 
1 
14 
147 
18 0 
2 
2 
?0 
1 
31 
111 
lJ 
' 1 J 
1? 
7 
?7 
2! 
60 
14~'-J 
464) 
23H 
H 
71 
19 
21 
" 
Il 
49 
t~ 
16f, 
2 
60 
62 
l 1 
10 
Z3d 
8497 
20> 
29 
?14 
849' 
8731 
177J 
27'>'1 
7136 
l 9•1 
285 
" ld 
Il 5 
95 
3 
1 
12 
lJ 
" 10 
7 
13 
108 
3 ,., 
1 
4Hl 
2 8"12\ 
1411--. 
211 
1479 
4'i 
' 
361 
3~ 
1 
H 
4 
' 
47 
2 
? 
3 
1~6~ 
72 '13 
51 
51 
1 
2 
3 
2?57 
43749 
2Z10 
47 
2251 
43749 
46;)01, 
128 
15? 11 
324? 
169 
1461 
179 
4 
l'J 
37 
15 
1 
34 
41 
5.3 
1 
198 
' 
6'5 
1h 
9 
n 
?7 
1~? 
,mi 
?17'H 
~ !:> J 
i:H'j 
'i 
Id'> 
1 Jl9 
17 
1 3 
1 
1 
Il î 7 
3?37 
114'i 
4192 
1 
1 ft32 
1431 
41 
• l 
51:SSS 
6491'1 
5788 
" ') rl4 1 64911 
71J7'J~ 
248'5 
619>2 
25~:)'> 
35 )g 
'"P'J7 
?q 
-? 
1 4 J 
2 
13't9 
7>1 
321 
B'tl 
>J 
435 
8253 } 
2'H5 
732 
; 
27 
ITALIA 
., 
l' 
Il 
? l 
12 7 
' 
12 
7 
l'> 
.:12 1t 
6771 
2 ~ 41) 
1•)ll 
1~~ q 
1 
1 
?fl 
' 7 
1 2 
1 
'4 
72 
12 
9 
Jahr -1971- Année 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TOC 
Ursprung 
Origine 
s ~.~J' t •' 
T 1' 
,;. )~ "~"": 1<' ~i Q 
:_~ L .'-r 
~: r, ;:.Il ( 1_ 
"'.L C.-L UX 
tJ 1\ y~-·.-,,., s 
!_,llf'-A.<f:[ 
IT, LI c 
~Y.- u· J 1 
L': l" ~~- K 
<.;' lJ ~; S r 
' "Til GAl 
y~.JG lC:l !·V 
.;;,tr:;-
TU'-'.' J !C 
J. : .• s.s. 
or t (!~_/J r 
T r l1r_-"!_'<:: l. 
F.l', ,,<. I ~ 
~~ ~-:_,:v~ • "; [ :-: 
··,1 JL ':l' ~ ! ~ 
IL· l'" r r 
",• '1 ( 
: T:-)': T SI,... 
L L~ Y~-
r --;yp TF' 
ç .:. r--: .:1tJn 
L l t',/,'! 
I 1; .\~ 
[r;::_·: 
FGHA'·J I oT 
,., . .,.<. I <;;Tt. '1 
l""F 
Cll f'·J !":"'' .P 
,, "'1( = 
.;.:-L ·~.-I.UX 
P~YS--L~S 
•u c··1. F;=n 
!T :,L r :-
..., -.y .-'YJ I 
·:'"\vr· ;;~;: 
su:: r")J= 
~)'.'~ n• ~" K 
<.:: 11 I '~~ r:; 
AIJT>:! ( i(:; 
:)'~~ T•.IG~L 
rsr~r,~lt: 
Yf>~!G1':L /W 
_/.:_Cr 
• J ••• s • .::;. 
;· -,L l•Jr··,;: 
Tc) 1 ~:\- :·) ') L • 
:~::·jur:· 
- J ... ~- \1 1 (" 
::!\ tj~~ I ~ 
• 'l en r~ 
• T,Jf: r sr-= 
· --;vr.,.:-
EG-CE 
t1;~;3 
74?6 
4[ 
J'" 
"!G·l 
4•)0 
03 
4(12 
H4fJh 
t· 5o /7 
5'-.lt..l 
H7 
6?:1tJ 
H4'17 
71 -}(:,r:.., 
l'> 
' l 5 
1 'g 
4 
1 
' ?A
l 
7o 
Jo 
1<1 
1 
n 
l? 
l 
lü 
1 
10 
1 
5 
1 t~ 
1 "" '9 
6'2 
lll 
1?: 5 
l 
11o 
406 
71 
2 5q 
1 l~ 
1b' 
l3 
43CJ 
,, 
20 
1H 
13 
11 
? 
2 
Zo 
1 
ll 
rz 0 
4]7 
8 
n 
?· '5 
'l 
7 
16 
4oA 
12 H? 7 
r,.:n 
11 
41 'l 
[?80,; 
13771, 
l 7 
1 64 
4() 
2 °4 
1 
21 
?4 
?9 
l 7 
46 
?74 
17b? 
? ? ~~ 
4[ 
? 60 
1757 
4)11 
? 
l! 
4 
l 
5 
8 
13 
A 
A 
n 
2! 
4 
10 
l? 
Il 
1 
l? 
'? lj 
ll 
? 
1,5 
l J 
7? 
Tab.1 
1 ')9 
', 
1 
l 
1] 
7? 
[', 
" 1 
n 
[2 
l 
l J 
1 
l, 
2 
liJ1 
lf,'J 
;q 
,,, 
l, l 
lll 
!li 
177 
4o 
.?..17 
97 
114 
3 
16:1 
ITALIA EG-CE 
! l ·i~:4 
? 1}·)9 
? 
~ ..{' 
1'11'1 
31_,() 1, 
7~) 
/]4 
"'•t> 
"7 f-,(l'j 
1 71l/t,r; 
l''J'J >t:, 
:'7~"' 
U<71 7 
lb Pl3 
1 IJ{J~Il? 
2~ 
',, 
4' 
l ,, 
1 
1 
142~ 
[C, 
7 
1 1 
l' 4 
2 
44'J 
l 00 
7 ,, 
7 
141 
h l 
1 
1? 4 
~ 
[0 
1•11 
4 
? 
15 
! 
?h 
1~56 
148~ 
221 
2fl() 
5·11 
li) d 
1 
019 
?822 
117 
1 q 1 ~ 
bb2 
/57') 
q') 
291? 
l~~ 
2711 
7l 
56 
}tJ 
% 
~d 
7 
47 
?0 4 
5 
1 
10 
1 
?4 
1 
7'1 
~ 
,, 
5 
'" 1
? '• l 
~ 
1 
1 
,;, 
1 
?q 
4f'lfl 
'l 
1? 
" 
571 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Werte - 1000$ - Valeurs 
l2J ~ 
l4J ') 
1 ,, 
ti? 
U\') 
1"' 
13 
4f 
1 fJt' 0 
11 7(j 4 
1394 ,, 
14!.11 
31 ~~(} 
YL1 4 7 
?4 
4S 
1 
26 
?4 
3 
16 
ji) 
l 7 
?[ 
? 
1 
14 
s 1 7 
141 
6':lH 
45 
7[ 
116 
5' 
"' 14'·
f)'Jr) 
1191 5 
7Ut 
l..f.b 
ljo<,!) 
11 13') s 
!? 775 
! ) 
?() 
?5 
l 
26 
14 
32 
3? 
2 
14 
1? 
66 
43 
Il 
B 
] 
1 
1" 
[41 
4 
5 
n 
Je 
),)"1 
' ,, 
'Il 
? : ,. 
1 HH 11 
1 ;j'}q 
1 Y4 
? Î9-~ 
18 7 )? 
21)·1'11 
66 
1 
~ 
4 
1 
l 
'• 1 
7 
r, 
76 
l 
77 
39 
28 
75 
ll 
Ad 
27 
11' 
')"1 
2 }f,~ 
1 ·ll 7 
4?-"l. 
l 7 
;,1 
) 0':~? 
]t"1??~? 
9l-J3 
?;->~~ 
ll ") ~ 2 (n 97 2 
11 'l ::il 4 
l' 
l 
> 
1424 
l, 
', 
l3 
7< 
1?~ 
l 
1 
11 
H 
4 
1 
H 
t4H 
]4',2 
?[7 
?>2 
479 
SJ5 
l3!t 
51 
7':.5 
'l 
1 
0 
4 
+5 
1 
H 
H7 
l 3 
ITALIA 
?1:,7 
:J12 
"'1 1>9 
- l 
'~ <] li q 
,1<, 3 ,, 
'1 
H 
<'JJ d 
1 3 +b 4 
Zéd5 
'~ 4 
/77 q 
l j?15 
11) ?41 
4 
l 
4 
1 
11 
2 
? 
ll 
11 
21 
[5 
) 4 
b 
?,• 
1? 
35 
572 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 
Mengen - 1000 Kg - Quantités GZT· 
Schlüssel 
Code 
TOC 
Ursprung 
Origine EG-CE 1 1 
BELG.- 1 NEDER- 1 DEUTSCH· 1 
FRANCE LUXEMB. 1 LAND LAND (BR) 
?80410 
A r::L r 
/', 1JT .Cl • 1 
(l l' C: SF 1 
A!JT .i\fl~ 
•tee' Cl2 
CL r s sr 2 
~ur~ .• ~ST 
AUT.CL.~ 
CLI'-SS~='" 3 
CXH t CEE 
(~T+ASSnC 
TPS Gt.TT 
A UT. Tl EPS 
PH. T 1 ~PS 
l1 IV F~ S 
c [ r. 
"1r'lnF. 
Wt:CL .1 
CLASSE 1 
AIIT .AOM 
rp;Qt;; CL2 
CLASSE ? 
EIJF .EST 
AUT .CL. 3 
CLASSF 1 
FXTFA ceE 
CFr.+ASSOC 
TPS (,ATT 
A liT. T lEP~ 
TCT.Tif:PS 
C r F 
Mf11~D~ 
580490 FFA'IC<: 
BELG.-L11X 
o•.vs-sAS 
ALL F~ .FFn 
ITAL! c 
ROY.-U~ 1 
IRLA'~nE 
r-JODVt:G:: 
SUFQf 
DMif-.,t.QK 
Sli!SSf 
AUTP !CHE 
P~RTUGAL 
ESPAG.·JF 
~AL TE 
YlllJG'JSLAV 
T\JRQII IF 
R .n.ALL EM 
P1JL ilG~l ( 
r r >1 ~r:- r SL. 
HQ'JGPIF 
RnU~1A'~ 1 F 
.~~AR.·lC 
• AL GFf. I E 
.s~rJ:=GAL 
[T/.TSU"< !S 
CA~ AnA 
M ~X IQUÇ' 
CQLOMqJ" 
R0 Es IL 
!SPAEL 
l"Jf)[ 
CIIINF,<.P 
C0R~~ SIJD 
J A!"'rlN 
TAIWA~ 
"J.ZflANDF 
DIVJ.:qs ~JO 
Wr~rL .1 
CLASSC 1 
FA "lA 
A\IT .td!-~ 
TJFPS CL2 
CLISS 0 2 
t"IJP .~S T 
AUT.CL.> 
Clt-)SC ~ 
EXTClA CEt 
CFFHSSOC 
H'S GATT 
AliT .T (CPS 
TnT.T[~' ~ 
~~ VFO S 
c = r 
"'lfl'!D!: 
~~ 
l' 
l 
6 
~ 
1 
26 
2? 
49 
92 
IR 
27 
45 
gq 
1 ~7 
15~ 
2799 
479 
Il 80 
733 
17 
? 
4 
7 
7 
1 
44 
1 
l 
~? 
81 
l ; 
1 
1 
~4 
~550 
81 
2 
83 
5'>49 
5633 
4964 
986~ 
2199 
4765 
2481 
107 
1 
17 
3 
20 
5 
5 
189 
1 
17 
136 
4 
270 
169 
9 
1 
9 
1 
l 
1-179 
101 
13 
7 
8 
7 
14 
17 
26 
61 
!57 
2450 
2617 
l 
10 
113 
124 
451 
34 
487 
321~ 
24419 
2949 
lN 
3071 
242 72 
27490 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
17 
2 
l 
3 
16 
?0 
1111 
96 
227 
428 
1 
42 
4~ 
49 
1 
1 
50 
1 d63 
49 
49 
1862 
191l 
3800 
32 8 
3195 
1037 
4 
~ 
2 
30 
4 
8 
9 
1 
1 
15 8 
7 
? 
1 
1 
6 
lR> 
189 
1 
10 
2 
11 
44 
1 
4'> 
247 
8H4 
217 
l1 
L2ü 
1 
1 
2 
2 
8 
8 
11 
14 
3 
8 
11 
14 
25 
117 
2?1 
204 
36 
12 
13 
13 
13 
57B 
13 
13 
578 
591 
7161 
602 
2 3? 
472 
1 
1 
., 
170 
1 
5 
9 
159'> 
67 
'> 
5 
s 
5 
1867 
34 7~ 
1858 
1':15H 
1467 
53 31t 
'• 
4 
4 
4 
557 
4 
4 
857 
861 
~~~/, 
,,,,., 
110 
41 
1 
16 
2 
6 
8 2 
? ;; 
1 7 
,, 
"1 
17 
1'' 
9 
6? 
12 5 
Hl 
?S 
251 
3214 
15, 
12 loo 
3137 
333?: 
'\' 
11 
1 
3 
l ,., 
17 
'1 55 
13 
17 
30 
54 
"" 
l ~ 
13 
11 
13fi 1 
13 
13 
138 3 
13% 
HH 
1 ?:1 1 
B1h 
51 
6 
4 
4 
17 
?34 l?? 
7 
52 
ITALIA 
m 
28 
384 
1 
! 
2 
1 
1 
l 
1 
4 
d69 
2 
2 
4 
869 
871 
~~~~ 
68 
233 
8 
l 
6 
21 
1 
1 
?0 
3 
3 
23 
31 
56 
94 
2192 
61 
34 
Q4 
21"2 
22% 
Jahr - 1971 - Année 
Werte - 1000$ - Valeurs 
EG-CE !FRANCE 1 BELG.- 1 NEDER-~DEUTSCH- 1 LUXEMB.I LAND LAND (BR) 
21?F, 
14701 
?to4 4 
6913 
?6dP. 
97 
2 
1 
13 
3? 
2h 
1 
21 
~ 
1 
2-?4 
~l 
m. 
4i37 
l 
2 
1 
4 
l 
7 
~n 
2'-:J2B 'l 
491 
4Q~ 
2928 4 
29781 
22114 
160'>3 
11072 
22974 
1265\ 
676 
1 
4 
jjO 
24 
12 D 
1 q 
9 
605 
4 
SB 
19i1 
20 
610 
46"~ 2i 
1 
19 
1? 
4 
641 ") 
15Y 
l 
3> 
20 
"' 49 
b4 
41 
9P. 
l6S 
1 
? 
q7C. 
7911 
8910 
4 
11 
?,4 7 
38? 
113" 
84 
121q 
10 51 1 
135?41 
9 -,~7 
129 
}.')nd A 
2 
l'J4Blo 
Il 'i 32C 
19 
7 
26 
17 
2 
l q 
?1 
21 
42 
K7 
111 
36 
34 
7G 
8 
96 
191 
o')Yl 
b'9 
1479 
114 7 
2 
lb 
? 
1 
274 
?'Iii 
i!98 
l 
l 
2 
? 
30 l 
9587 
>OO 
330 
9586 
9dA7 
13426 
1549 
1106" 
572 8 
16 
1 
17 
27 
2'> 
., 
o9 
14 
17 
l'J 
12 
4 
'>3' 
B 
l 
lH 
2 
14 
34 
612 
b66 
4 
31 
19 
'>4 
too 
2 
107 
82 7 
~~!'Pl 
742 
2o 
7b7 
2 
33771 
14600 
2~ 
n 
2 
? 
? 
14; 
14? 
lB 
66 
29 
14~ 
lB 
6h 
?>9 
1 
1 
B~ 
295! 
g:) 
80 
2 951 
3011 
8710 
2871 
Pli 
1805 
n 
., 
l 
7 
3 
9 
SH 
4 
20 
2A 
4924 
??7 
17 
3<l 
5714 
'>1'5? 
17 
17 
19 
1 g 
5 7Bd 
1477' 
5767 
5 7F," 
14697 
2048~ 
,, 
,, 
1? 
4 
4 
r, 
? 
2l 
ll'+ 
20 
1 
21 
ll't 
11'; 
2l 89 
19 
l'i 
2 
26 
477'> 
le 
?o 
4775 
4801 
m~ 
064f) 
., 81 
242 
' 1 
Ill 
[1 
3? 
1 
2_l 
22~ ,, 
21 
';7 
1 q 
' 
41 
.,., 
?'i 
1 
40~ 
186 
78') 
go 
9l 
9! 
91 
'J6·~ 
14787 
70'1 
41 
74~ 
14")').:-.j 
1 ?'i/ .. ) 
' 15 ?> 
5 
l 
, 5 
Ill 
S~'l 
324 
il9l 
15 
;5 
l 
H 
1 
~ :J4 
?.6•\S 
"31 :P9 
2411 
17 ~ 
~S7? 
, 1 71" 
~4ltJ-t 
ITALIA 
" ? 7 
:'i 
?? 
, c 
• 2 
1 2 
41 
4'> 
Il 
7 
18 
HH 
172 
214 7 
4 
11 
0 
' 
7 
11 
1 8 
" 
7 
l 7 
1 
4) 
4 
! 
l 7 
? ' 
"' 
c' l• 
CJ 
"., 
? ? 
c,6 
~ ') 
ll 
'·l 10 r 1 
-~ ~ 
~4; 
10''"' l 
10"17 
Jahr ·1971 ·Année 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TOC 
Ursprung 
Origine 
F' " C ·-
R '=1 r; .-t UX: 
P '.Y S-1.\<" S 
t- L L ~ '" • ,.... f._ ,') 
)T'I ' 
f. r~y .- IJ': I 
F 1 JL At; '1: 
",LJ I ':;'"'.' 
t,' !T::. J( p::: 
r:o::p t • .:,' .. 
~TL,TS·J·~ IS 
r :: ~ t •t 
j ',f•[,'; 
l'l', '~ K! . Jf. 
1. ;:t_-
fi', ..... cL. l 
fl { c, ')•- l 
T t-=r.) r: L? 
,..L: S o:: r 2 
t: x 'r"f- "· ( :-;-
r c- +! s c;ror-
TI ':. '.f, TT 
~~~-.~re-;) s 
·~ ' .j 'if 
~~f ~~~:LI/X 
P~v·.-.)\S 
~ll r1.u:-'l 
'=" -,1 'G':r: 
;-..,.: T <:, ~ l!'·J I S 
~;~J~: q_. l 
'"! ;. ') '): 1 
:..;:'·~ f~F 
Cr:;=+' ')S''( 
Tr '..) -:-;t "TT 
~'1~-;u=~c:: 
"'1'1"').= 
c 'L.'j( r: 
'1 r:L \)e-L IJX 
o ~·vs-·3-~' 
~\: ~~~- ~ ç '[) 
.:;_ JY .-lt'! I 
T -1.L G\j[':_-
11"' 'V l: G~= 
')(JL'!-: 
.: 1 r ·l ~ · 1 ""] > 
r~ '\' J f '1ll, ;:, K 
-:;• J 1 ~ ') r: 
'liT~ [Crlr 
J 1i. TU 1;\L 
-:: SP !l.,;'J r 
Y'''' ;·Jst..~v 
~~-~~~Lt.~·~ 
cJ, ., ,--. .;~.:­
rr lj =cr· <:;1.. 
i. ''J ()'< I ~ 
rT.".: ')IJ'l r.:; 
U' .. /l.·lA 
., :-:xI JiJ>=: 
~; 'J !, \' ~ 
"-" r T r 
l <;;c. AFL 
!",'lf 
J !J'--,\~ 
r1.1r c r.: P·1r, 
.~.~I:'T-'1-L 1r: 
\ ~· [_ t 
'\IJ7" .::L. L 
C'L .' 5 S ~ 1 
- 1- (' ~"', c! ? 
rLIIS~>-=' 2 
:-'"Il·' •-) T 
li '~ ~"', ,_. 
:x ... ~ ,'\. : ,.. c 
c-~···~) l" 
r r ·~: T-.-
• TI rL ~ 
• I T ;r>!:; 
EG-CE 
,, 
') 
2 
~l 
.11 
7 
7" 
? 
1 '" 11 
11 
q 
2 
2 q 
11 
51 s 
160 
?10 
21 
1 '> 
40 
l' 
) 
1" 
l 
2 
'1 
? 
? 
'1 ,, 
154 
15" 
155 
7 
>il 
31 
14 
1 q 
Tab-1 
- Quantités 
NEDER- 1 DEUTSCH- 1 
LAND LAND (BR) 
') '"'• 
1~ 
1 Q? 
l'> 
[P 
11 
., 
Q 
11 
14 
')~ 
?? 
cl 
ITALIA 
\ 
11 
1 
4 
' 
' ,, 
5 
., 
?'J, 
?P 
20 
2 
1 
lQ 
1 
1 
41 
'" lJ? 13? 
1 
1 
n 
f• 
l'tl 
lhl 
141 
141 
lb1 
Jr:J? 
EG-CE 
61 
117 
l7b 
1 
1 
1 7,-1 
10.71) 
1 7'4 
17'J 
1 c 7 1:, 
l ?54 
''• ,_ 
2 
?! 
1 
i 
l't 
1 
11 
1' 
17r_. 
1< 
1' 17 ~) 
lfl'} 
ms 
1 '>31 
3q64 
B'> 
079 
1 1" 5'-1 
>n 
7 
4'!7 
175 
14 
147 
4 
] 
J s 
l 
1'l4 
1? 
cq() 
') 
?5 
? 
1 
1 
" lil::l7 
? 
l 
'9~ ~ 
''-l4f· 
61 
'•1 
/,! '• 
~;~;· 
11 f' 2 4 
417) 
.,, 
/tl2" 
ll ~.,~ 1 
1611'>? 
573 
EINFUHR ·IMPORTATIONS 
Werte - 1000$ - Valeurs 
1 
FRANCE 1 BELG. - 1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 
LUXEMB.I LAND LAND (BR) 
1 
14 
? 
1' 
1 7 
17 
77 
17 
1 1 
77 
94 
4 
4 
4 
J l 
5 
1 
b 
6 
19 
6 
(, 
19 
2'> 
4 
46 
1 
34 
~7 7 
24 
m 
4G ~l 
2 '~ 
24 
'> 
'i 
')2 7 
1477 
4Qf, 
?'1 ),) l 
l47 7 
4 l )f.t 
:~ ) 
54 
5[ 
1 
ll 
11 
24 
·' 4 2 51 
24 
z~ 
2'i1 
775 
14 
? 
11 
1 
27 
1 
1 
?7 
ze 
10 
6 
~ q 
1 
1 
1 
1 zq 
1 
l 
?9 
ll 
1225 
621 
49Q 
63 
72 
l 
l6 
2 
26 
11Z 
1 
'• 4 
'?(t 7 
.., lgq 
746 
1 
24-, 
2 ~(J') 
2 14t.> 
'l 
1? 
1? 
? 17 
p 
1? 
?17 
??9 
1' 
lJ 
1l 
1 
Il·\ 
4 
11':i 
l 1' 
115 
11'>1 
92 
1 J5 
H 
11 
45 
1? 
72 
1 z 2 
1?) 
?'! 
l 
1 
4 
4 
H 
• ~ 
1 2 
l 
13:) 
1 
1 
7;3 
ITALIA 
'> 
'4 
" ,, 
" 1 
1 
'1 
? 1 1 
" 
" ? 1 1 24-+ 
m 
B 
1.24 7 
1. 
1 
4?1 
574 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-
Schlùssel 
Code 
TDC 
5tl0710 
Ursprung 
Origine 
1-1 tl~(. ç 
" ..... L c..-L qx 
11 r~ Y c,- f t, s 
·.L L >-'Ji.FP) 
:Ttd_ Ir 
-::.'1'( .-1) j 1 
~~ :n. v c ~;;: 
su1: r>r 
'J !l~; ~'-'At. K 
:.; \ ~ f <;sr: 
ITf TS<)i\1 I c:: 
u·~·-:.\1A 
Jt.r:;.< 
Fe· :\IJC r 
::l,r=I_G.-LIJX 
PAVS-fJAS 
All. ~~ .F!=D 
~ Tf,l J r 
~:nv.-UtJI 
sur~r 
')NJC~ll.;:<K 
<;11 I ~C:.J=: 
AIIFICHF 
TCrlECnSL. 
• TUNIs lE 
"HTSU>JIS 
J AP 1~~ 
TA 1 HU~ 
'K"if· KOIIG 
FLF 
AUT.CL.1 
CLASSe 1 
/\liT .A 'lf-1 
TJEPS CL2 
CLASSE 2 
r:qr.. .~ST 
CLASSF 3 
EXTk~ CfE 
C EF +A SSOC 
TF<; r;ATT 
AIIT.T1EPS 
TUT.T1FRS 
C f E 
~ll\l OE 
~~t~:~l ux 
PAYS-BAS 
All. FM .FEO 
IT/,L 1 F 
c~v.-u~J 
AllTPICHF 
FSPAG~F 
c .• D.t\LL~.I.ol 
l'JDE 
A ~L F 
AUT .CL • 1 
CLASSf' 1 
TIEFS CL2 
CLASSE 2 
EUR. EST 
CL ASSE 3 
cXTPA CEE 
C~E:+ASSnc 
TD<J G~TT 
A liT. T !FC S 
HIT. T léPS 
r [ E 
~n~nF 
5807 20 ç:o A~K r 
~rLG.-L•JX 
p,\YS-RAS 
ALLf~.FfQ 
!HL JE 
env .-u~ 1 
SUISSE 
A'JTP ICYF 
CTATSU~ !S 
JAl fll~ 
5 80731 
HL r 
~·n.rL.l 
Cl ASSF 1 
rx_rr:A CEF 
Cf::fHSSf1C 
F S GATT 
TrT.TTEhS 
r c F 
~CJH.nf 
r-r:t_tJ( r:: 
nr:L G~-l tJX 
P~YS-ShS 
tLL..:~.FED 
JTfl 1 F 
0 'JV .-u:~ 1 
<)!JC"f)C 
r:: J:n ;\NOE 
:L~"JFV,tQK 
EG-CE 
r, 
1 
111 
~~ 
ol 
25 
1 
!0 
?4 
14 
'55 
42 
qj 
l" 115 
187 
!3'5 
13'5 
~- B7 
122 
29 
2? 
53 
51 
5 
15 
4 
51 
9 
~ô 
81 
2 
2 
2 
2 
R5 
1h0 
85 
85 
160 
245 
38 
2 
2 
1 
7 
2 4'5 
1 
1 
JO 
245 
255 
1 
1 
1 
1 
2 57 
42 
256 
1 
257 
42 
290 
296 
2 
21 
14 
2 
5 
Il 
16 
1 
17 
17 
D5 
17 
17 
1'5 
352 
12 
Il 
" h 9 
lOtl 
Mengen - 1000 Kg 
1 FRANCE 1 L~~~~~-~ 
1 
7 
2? 
H 
43 
43 
1-J 
41 
43 
1') 
111 
4 
4 
12 
? 
ï 
6 
6 
22 
6 
6 
22 
28 
2 
5 
3 
7 
l•lZ 
4 
16 
4 
1 
? 
~ 
5 
5 
?7 
5 
" ?7 32 
?! 
Il 
41 
40 
41 
49 
49 
41 
90 
144 
2 
144 
146 
146 
2 
146 
146 
2 
148 
14 
.3 
3 
15 
3 
3 
1'> 
1~ 
Tab.1 
- Quantités 
NEDER- !DEUTSCH- 1 
LAND LAND (BR) 
' 3
4 
3 
1 
4 
7 
l 
1' 
' 25
d 
R 
25 
11 
1 
l 
3 
4 
1 3 
1 
1 
1 
17 
1 
1 
17 
!" 
lt' 
,., 
14 
1 
1'1 
17 
'-' 
'·1 
11 
5 
?7 
R 
5 
13 
15 
48 
!5 
16 
Qg 
99 
oq 
?72 
?J 
4 
4 
1 
5 
5 
29 1 
5 
' 29 3 
z..; ~ 
ITALIA 
1 
J'l 
2 
::> 
7 
?~ 
7 
7 
24 
31 
R 
il 
'l 
r, 
8 
Q 
17 
Jahr -1971- Année 
Werte - 1000$ - Valeurs 
EG-CE 1 1 
BELG. - 1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 
FRANCE LUXEMB.I LAND LAND (BR) ITALIA 
Hl 14 'i 
r.P.7 
~q-\ 
4tl 
S? 
"" 1 30 
Jo 
1, 7 
'! 
292 
6f:, 
1 
H 
199 
'158 
'557 
1 
17 
13 
1 7 
J 7 
'>Y2 
n~s 
59r1 
1 
~Q 1 
~ 134 
272ô 
16 ï 
1 
J' 
R 
1 3 
7:1'"1 
1 
! 
1 3 
700 
711 
1 
1 
1 
1 
715 
[89 
714 
1 
71 5 
189 
904 
4R8i1 
1' 
129 
1:)"' 
17 
4P 
147 
'i 
2 
oq 
96 
6i'. 
47 
'i4 
5? 
o'<J 
l 
1 
l 
Il 2 
'l 
5 
<7 
f, ~) 
41 
177 
1 5 
f< 
1 3 
1 
]1, 
?1 
H 
50 
l 
'i9 
~00 
58 
'iS 
299 
35 8 
8 
2 
10 
4 
1 
'> 
1 
1~ 
1 
12 
1 0 
b 
14 
3? 
32 
"?4? 
lb 
1 h 
7 
" ~.5 
77 
? l 
?3 
7 7 
101 
12 J 
11t·'i 
74 
1 
2'> 
222 
s 
l q 
) 
405 
1') 
4Ô'> 
4'J'J 
1 3 
4ld 
202 
1 
JO 
? 
'" 
41 
41 
41 
?l<J 
41 
41 
215 
?'5o 
4 
\1 
4 
' 7 1 0 
l 1 
ll 
Jl 
1'1 
l l 
21 
l 
? 
1"1 
2l q 
7l 
0 
117 
., 
,, 
\02 
~ .") s 
q 
·ll 
1 
' 1:1') 
" 1 7 
" 
15 
15 
l ~ ') 
641 
[o) 
1 ~) 
64-') 
t~ ')) 
3 
1S3 
61 
' /:.) 
' l'•
' 14 
19 
ll 
., 
lq 
!Y 
? 
2l 
17 
14 
ll 
ll 
-\2 
575 
Jahr • 1971 -Année T8b.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg -Schlüoael Ursprung Quantités Werte - 1000$ - v ~~~eu .. 
Code EQ-CE 1 1 IELQ. • 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITAUA EG·CE 1 liELG. "l NEDER-1 DEUTSCH- 1 ITAUA TOC Origine FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) FIWICE LUXEMI. LAND L.AIID (BR) 
RUWEHC 47 14 1 4 2& 2 473 12? 6 36 2B 16 10 H ? llO !JI q ESPAGr~E 37 35 2 19 14 4 1 Y:JUG~SLAV ? ~ GF Ecr 1 1 
~.O.ALLFM 1 1 
ETATSlN IS 4 2 2 36~ 72 5 2 232 2 CHH:I::,R .r 1 1 JAPO~ 23 2 7 14 68 5 3a 33 
TAIWA~ 5 5 16 lb 
HL E 163 116 2 5 36 4 1224 364 15 44 714 27 AUT .U .1 66 39 2 Il 14 456 91 9 2 319 36 
CLAS'F 1 229 155 4 5 47 lB 1680 4~5 24 46 1092 63 
T IEP.S CL2 5 5 16 16 
CL ASSE 2 5 5 lb 16 
Et!R • F.ST 1 l 
AliT.CL.3 1 l CL ASSE 3 2 1 1 
txnACH 2 34 !55 4 5 47 ?3 1698 456 24 46 lQ92 80 
CE'HASSf\C 44 17 6 10 9 2 318 84 37 68 115 14 
T'S GATT 229 155 4 5 47 18 1679 455 24 46 IOH &3 AUT,TIEPS 5 5 18 1 17 TOT,Tl(PS 234 155 4 5 47 n 1697 456 24 46 1091 80 C E :: 44 1 7 6 10 9 2 117 84 31 68 114 14 
MONOE 27B 172 10 l'i '56 25 2015 540 61 114 1206 94 
5 807 39 FRANC f 49 12 q 7<> 2 532 57 28 426 21 
BFLG.-LUX 30 2 14 14 12 8 8 60 &0 DA YS-BAS 10 5 5 75 1 34 40 Hl EM ,FEQ 62 6 Il 43 2 247 55 38 140 14 
ITALIF 16 3 1 4 8 117 30 4 13 10 
ROY,-UNJ 82 80 2 252 206 1 1 38 
NORV~Gf' 1 1 5 5 
SUEo> 1 1 4 2 2 
DM~F"A8K 2 2 
SUISSC 21 1 1 12 7 269 13 q 7 190 50 
t.UTP ICHt 10 10 97 H PnRTUGAL 1 1 2 2 
ESPAG'JE 91 91 43 42 1 
POL OGi\1~ 2 2 4 3 1 
TCHECOSL. 1 1 
F.TATSWJ IS 3 ~ 51 32 1 1 17 
!NOE 2 2 
J APO~ 7 2 1 2 26 15 4 7 
TAIWAN 1 1 
tfl!t';cL.l Hf ~i' 3 24 7 m zn lZ 16 3H .,~ 2 3 5 5 25 
CL~.SSF 1 217 173 2 6 29 7 751 295 26 21 359 50 
Tlf'RS CL2 1 3 
CLASSE 2 3 3 
EUR ,EST 2 ? 5 3 1 1 
CL AS SE ] 2 2 5 3 1 1 
EXTRA CEE 219 175 2 b 29 7 75'} 298 26 22 363 50 
CEE+ASSOC 167 Il 29 70 53 4 1099 94 133 241 596 35 
TRS GATT 219 175 2 6 29 1 758 298 26 22 3S2 50 
AUT,TIERS 1 1 TOT,TIFRS 219 175 2 
" 
29 1 759 298 26 22 363 50 
c F E 167 Il 29 70 53 4 1099 94 131 241 H~ 35 
MONO!' 386 186 31 76 82 11 185d 392 159 263 959 85 
5H0790 m~:~LUX m 49 ~~~ ~~ 6 pts 547 m ~10 117 89 64D 772 HO PAYS-BAS 23 2 1 14 247 21 11 H& 3 
ALL '="1• FF"n 188 27 30 122 9 1012 192 228 48Q 112 
ITAL! E 203 126 36 33 8 1485 980 210 202 H ROY ,-liN 1 11 4 6 l 90 42 5 34 4 5 NORVFGO 1 1 11 1 9 1 
SUEDE 1 1 ~A~EM~PK 5 4 1 
Sll! SS E 4 ? 2 67 8 7 18 29 5 AUTRICHf 6 z 2 2 ESP~GNE 30 20 1 6 3 162 120 4 20 18 R .O,ALLI'M 101 2 4 93 2 345 10 30 294 11 
POLl GNF 3 3 4 4 
TCHECOSL, 4 1 3 17 5 12 
.MAR'JC 1 ! 
• TUN l S 1 ~ 1 1 
ETATSUN IS 7 4 2 1 71 31 3 5 2~ 8 
I'WE 17 17 
J APlJN 10 2 2 4 2 49 1 9 a 25 6 
HONG l<ùNG 9 9 
DIVE< S ~fi 1 1 
ill~:cL .1 16 4 8 3 l ~80 50 l~ ~j B H 47 24 3 ? 6 6 82 152 49 
CLASSF 1 63 28 3 16 9 7 462 202 30 93 97 45 
MIT ,AO~ 2 1 1 
T 1ER S CL? 26 q 17 
CLASSI' 2 28 9 18 1 
EIJR,OST 108 5 'i 9~ 2 366 14 35 306 11 
CLASSE 3 1 OB 5 5 91, 2 36o 14 35 306 11 
I'XTPA C~F 171 33 8 112 ~ 9 856 225 65 417 'J? 57 
C éf' +AS SOC 754 244 122 302 71 15 5701 1965 1062 1652 789 23 3 
TD S GATT 70 31 4 19 0 7 snq 215 35 122 n 45 
.\UT. T r::r,s l 01 2 4 93 2 345 10 3J 294 \1 TnT. TI EPS 171 33 8 112 9 9 854 225 65 41& 92 56 
'JI V ERS 1 1 
c t;: c 754 244 122 3J? 71 15 5699 1965 1062 1651 7H 23 2 
~rlNI"\r q25 277 no 414 BD 24 6556 2190 1128 2068 BH 289 
580810 f<;ANU 32 
3Fl G.-LUX 
q l' 10 263 58 
2 ~ 129 74 PAYS-R,,S , 1 1 1 6<; 55 5 5 
'\LL E\1 .~::f=l) 14 5 6 ? 1 143 b2 63 ~~ 8 
l'AL IF 7 5 1 1 89 71 13 1 4 
~ov.-tnr 4 1 3 40 2 1 1 Il 2'5 
sur ssr 20 Ll 7 285 1 11 1 196 76 
AUTPI(Hl= 1 1 
I:SPt.G'·J F 1 1 2 2 
GRF.C[ 71 h8 3 481 2 471 8 
P lL f)t;"Jt:: l l 
R.AFP.SUI') 1 1 'i 5 
576 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr- 1971 - Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüssel Ursprung 
1 
Code 1 BELG.-~ NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA 1 1 BELG. -1.1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EG -CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
ETATSU~ !S 1 1 <) 5 ~ ) 
HLF 24 14 tn 3J 1_, l 1 ~ 2 217 Ill 
AUT .CL .1 74 1 1>9 4 44 7 5 4 2 4/', l'J 
CL At;';E 1 98 l f!> 14 B?"l 8 1 7 4 b8~ !Il 
I'UR.EST l 1 
CL ft S SE ~ 1 1 
FXTRA C"OE 9d 1 8'1 14 874 9 17 ,, o83 ltl 
CFF+ASSOC 127 10 17 ;> PJ 15 114.1 131 191 l'i tJ')9 9:1 
TP S t;!J.TT 27 1 15 Il 34' 9 l> 4 211 l'n 
TnT .Tlf:r>S 27 l 1 5 11 '34~ 9 15 4 712 l" 
C ~ F 'i6 10 17 0 15 12 '>&? 1n lcl9 l'i 138 o7 
~1~DE 154 10 18 ,> 98 ?6 1 ll::lo 142 206 19 ~n PH 
580820 m~~ÉLUX 2f 2 1 18 BS 17 4 'i'i , 3 1 
PAYS-BAS 4 3 1 7 2 5 
ALLFM.FFD n 9 2 li 74 31 12 1 j) 
ITALIE 19 16 3 3,> 22 1.1 
ROY .-UN 1 6 1 ) 
' FINLANOF l 1 
S!J!SSI' 3 1 1 1 21 7 
" 
11 
ESPAGNE 6 6 14 14 
FT AT SUN IS 1 l 
JAPON 
' 
1 2 l' 'i 8 
kü'r~cL.l 3 1 ~ l q r ; 6 13 q l 6 8 1 5 
CLASSF 1 12 1 l 3 7 '>6 8 6 14 ?.>i 
EXTRA CEE 12 1 1 l 7 5o 8 6 [<, 2, 
CFF+ASSOC 68 25 7 7 ?9 ?08 53 ~1 5 22 ~6 
TRS GATT 12 1 1 3 7 56 8 6 14 z,~ 
TGT.TJERS 12 l 1 3 7 56 8 6 !> zn 
C E E 68 Z'i 7 7 29 ?08 53 31 
" 
?2 96 
~O~I)E 80 26 8 D 36 26 4 hl H 6 36 1? 4 
580910 FRMlC r 20 5 l 8 6 IR~ 41 4 9~ 41 
BEL G.-L IJX 1 1 5 1 1 
PAYS-BAS 10 4 5 l Al> 31 28 7 
AllE~ .FED 32 ?1 3 4 4 265 170 27 32 3'> 
!TA LIE 2 1 1 13 3 7 
' ~QY .-UN l 2 1 l 25 1 5 1 7 2 
SUE OF 2 ? 
OA·lEMARK ? ? 
SUISSE 4 l 1 56 30 7 n 
AIJTR !CHE 1 1 l, l 1 9 4 
ESPAGNE 5 5 10 9 \ 
GPECr: 111 n1 qaq ""9 
P .D.ALLEM ] 3 9 7 ) 
ETATSUNIS 1 1 4 j 1 
CHINE,R .P 1 1 !> 1' 
JAPON 2 2 
~1St ~CL. 1 nt 1 1 2 1 lc\8~ 3~ d ' 35 ~ 7 b 131 990 l 
CL ASSE 1 144 3 6 1 131 1 l Ln5 14 13 5 1 025 >8 
EU~.EST 3 3 9 7 2 
AUT.CL.3 1 1 13 13 
CLASSE 3 4 3 1 ?2 7 2 11 
EXTRA C EF 148 6 b l 133 2 112 7 41 ['; 5 1 02 5 H 
CEE+ASSOC 196 26 H 
" 
140 10 152? 204 103 41 119'> 78 
TRS GATT [] 3 6 1 ? 1 llo 14 13 5 3& ?>J 
AUT.TJFRS 4 3 1 22 7 2 ll 
TOT. T! E< S 17 6 6 1 2 2 138 41 15 5 3h 41 
c E E 65 26 14 6 9 10 53' 204 101 41 l J7 1il 
MO~ DE 213 32 20 7 142 12 166 ') ?45 118 46 1132 119 
580921 m~:.!\ux 2 l l 1 1 11 7 4 
PAYS-RAS 2 2 12 12 
ALLEM.FED 3 1 2 
ITALIE 1 1 
ROY .-U~ 1 1 1 H 2 1 1 '• SUISSE 2 2 ?:J. 2 1 
YOUGO SLAV 60 hO 
.MAROC 4 4 
qATSUN IS 1 l 
CANADA 1 1 
T !MOR ,~AC 16 16 
CHHH7,R .P q q 16 3 lb 3 
JAPON 8 >J 
HONG KONG IR Id 
AELE 3 3 31 ? 1 1 ?7 
AUT .CL. 1 70 7' 
CLASSE 1 3 3 101 2 1 1 97 
AUT.AU~ 4 4 
Tl ERS CL2 34 34 
CL ASSE 2 38 38 
AUT .CL. 3 q 9 163 l6 3 
CLASSE 3 9 9 [[>3 J t:. ~ 
EXTRA CEE 12 12 30? 2 l 1 z;a 
CFF+ASSQC 3 3 33 l 1 7 1 ?] 
ros GATT 3 3 13 ') ? 1 1 n1 
~.'IT. T IFP S 9 9 163 t ~) 1 
Tf:lT .TIERS 12 12 29H 2 1 l ?1 <t 
C E E 3 3 2" l 1 7 1 1 q 
MO~OE 15 15 131 3 2 >J l 11 7 
580925 ~~t~~:L UX 298 70 l~ lOj IO! 6m lOAo l 64 29H ? 1~) 20 11 c2 
PAYS-R~S 21 15 4 2 l6fl 5 B6 4H 27 
AllE~. FED 155 25 87 35 8 76 3 199 166 ? R" 1,, 
JT ALI f 11 s l 2 1?7 59 14 3 ; 1 
RnY.-U~I ?7 8 l 17 l 51>2 166 1? 21 l> 1 li 
'JOCVEGE 1 1 
S1JI.:fJ~ 2 l l lb 7 
DANE"''AKK 6 l 1 
SUIS~F 3 3 51 q 5 l 1 73 
AIJTR !CHF 10 1 1 5 3 175 ?.r) 19 12 q ~? 
t:SPAGtJ r 6 1 3 6' ?3 1 3 5 
~AL TE l 1 
".?. .s.s. 1 1 3 ~ 
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Jahr-1971 -Année Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Meng en - 1000 Kg - Quantités 1000$ Schlüssel Ursprung Werte - - Valeurs 
Code EG·CE 
1 
1 BELG.·.1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA 1 FRANCE 1 BELG. -1., NEDER·1 DEUTSCH- 1 Origine FRANCE LUXEMB. EG·CE ITAUA TOC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~(1~~~~[; " :'4 n HW,lG!) lE l 
.... :\~ l( 1 l 
r-·r~<TSU\l J<; 
' '" 
ll 
" C.'..''lA '1t. l 
' 
2 
t3c- ES IL l 0 l, 'i7 2 57> 
I' 1 nr l 
r nJ~ '"' r~c l" !1 Cri lrl~, ct .P 1 2'1 2') 
J ~p·1r,J 11 6 'i4 32 l 4 
w r~ G K.lNG 1 3 
~ '1 r 42 q n B 1 l !YS 11> 
" 
4~7 10 
A•Jt .CL.! ?0 !0 4 1'>6 68 Il 3 41 ?5 
Cl !.S~ ;:- l 62 [q n 96 7 ?61 51 46 51) 15 
A\17 .A[)\~ 1 l 
rrrr.s CL2 !5 l'i 586 l '>12 13 
CL t· ~sr:_: 2 !5 15 ?H 7 2 572 l 3 
;:,Jf~ JST 3 l 34 11 l 
AIJ.,... .CL. 1 2 2 ?0 n CL t S SF 1 5 1 l 1 54 7 , !9 ?1 
r: XTC A c !:t:= 82 !9 'i 4 41 !! 160B 265 61 '>! l!J1 131 
CF'H.',O:::.P( 505 B ]13 o•> 1 ~ 6 114 7'J?1 775 H'i2 55~ 1023 2326 
T'<S G~ TT 18 l<J 4 1 4'< 9 \517 264 54 47 l!Jl 111 
AtiT.TJr:!~S 4 1 1 2 3() A 4 ?1 
T lT. T Ff.S 82 1 q 5 4 4' 11 1. b:-'17 264 6•} 51 1101 131 
r r r: 5n~ 3'1 !73 /)9 !lb !!4 7'1?!> 274 1152 >51 lO'?J 7326 
M"l!\DF. 5 87 S2 !78 71 !51 125 9134 539 1412 602 4124 2457 
5d 1021 r:~t.~Jr~ qï If 51 ]5 3~LC.-LUX 
PAYS-bi~<; 4; ALL ~'.1. F'D lo !S !4 
tT tL Ir: ,, 
l:''lY .-IJ'~ I 5 
f1A'~::'",ARK 1 l 
su 1 ss:-:: 9 711 HJ l'> 4 HJ !71 
fi.IJTQ 1 (t-it 8 412 l 2'> 22 35J 14 
rur:QIIIF 1 l 
o.;;.ALL~-"1 A 8 
O'·TSti'J !S !2 !? 64H 4 6l1 
r 1\K. I'\ TA '1 '! 9 
1+11\G KC''Jf'; [5 14 
M~F H H 4 ~n~; 84 4! 28 HJ lj 1 A'J .CL .1 1 4 &37 l 
CLASSr: 1 ~0 /4 4 l 7P 0 4! 4! v 1427 lP q 
TI::~"' S CL 2 74 l Q l'> 
CL AS S::: 2 24 1 q 14 
C:l !î, .. J:: S T Il g 
ClASS 0 
' 
8 
" EXTPA c=r: 30 ?4 4 lAP 4' 41 41 144! 197 CF:f.+/JSSOC 1 2 l 15 3 4 n 28 bB 11 
Ho GATT 31 24 4 !80 3 92 4! 41 14!tl bo 
/\ 1 JT.TIFL) 8 ~ 
P.;T.TIC:I\~ 31 ?4 4 !811 92 41 41 144.1 ln 
r E F 
' 
2 l !57 4 23 28 5'1 29 ~U':Jé 33 2h ., 1%4 96 64 69 1509 2~o 
5 81029 ~~[·J~~~L IJX ~n f~ 12 5 17 nH 62 4rf 1&19 21! 
PAYS-JAS ? 3 ') 20 4 J 
t,LL t:-"1 .. F~n q 8? [9 !1 3~ 
!HL IF l !h l 15 
.:,JlY .-tll\i 1 2 2 
surssr: 4 3 91 15 ? 2 55 !8 
AJJTI{ TCH!= 46 39 Q72 l 50 69 801 4~ 
>:sn 1\GN': l l4 34 
1~ • ..-~.~LLFOJ 48 40 457 12 433 12 
T(lifCCJSL. 4 2 
Hrl',JG~ lE ] 
.·-1 t.R.'l( 1 
FTf\TSU~ l<J 3? 3l 
1 S'AC[ ? 2 
PAK!SHN 4 3 
Cr-Ill~ r:, Q .P 29 29 
(_]é;'l=r sun l 
t.FL J:= 50 4? 1067 !6 52 11 863 65 
A'JT .rL .l 2 l 61> 34 l 31 
CLASSt l 52 43 !!3 J '>0 5? 1? 894 ;5 
AUT .A"'~ l l 
T 1 r: ~ CL? 7 3 2 
Cl AS S f 2 a 4 ? 
ru~,.csr 4& 4h 462 1 12 41~ !2 
AIIT ,[L .l 2 29 29 
Cl AS S' 3 50 l 4•, l 49 l 30 17 415 7 ! 2 
~=" x;c ,,, c ,, !J? J ''9 41 4 !612 o4 64 509 898 77 ct' +1\ s <;ne 201 4 1 4A 126 70 2577 4! B 5 07 17J4 25 2 
TPS GA TT 52 l 2 1 41 3 1!44 53 52 16 SB 6'> 
t,UT.Tiq:,S 50 2 1 4<, l 4R 7 JO Il 431 12 
TlT.TI!:=<S 102 
' 
3 49 41 4 !631 83 64 5Q9 sq3 17 
c r:: ;- 2 O'l 4 1 4'~ !Zo 21 2 57 A 40 n >01 1704 25 2 .~,lr-, -:r 3-15 1 !D ')') 16~ 24 4208 124 137 1016 2602 37q 
53!040 r•' H\,( E 116 !4 ol 29!3 467 1 ~~ 20H 25 ~ 1i 0 LG.-I UX l 41 
Pt.YS-B~S 9 q ?0 h 2 25 170 
t.ll fM .t=ro 7 254 32 13'> 5A zo 
Il AL 1 E 13 !1 444 9 1> 15 4)~ 
R '1Y .-'1~! J ! n 2 ? l 4 1 
s: 1 ~- [' r::: l 7 l ]6 
L1,\'') F'·•r...:::K JO 1 1 7 1 
<;III S5 ~ l R S 2') 7 :.~ ~ 10 71!! lill 141 2 Ol 2 538 312' 
f.IJTQ ICrl:: !43 ? 11 !2' ., :\657 37 ?6~ 49 3!71 1n 
" l', TUG4.L !4 s 1 
r:SPAG~r: 24 l 23 
T1)~ .,JIJ 1 r l 
~. .s.s. !" 1 3 
p.~. '\ll r:..., ?2 ['l 
_,..:_G,'Î 1 
f." ... '\ T";U!\I I S 1:4 ?Q 5' '2? 'l') 
UiSTt, ~ !C 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS T .... 1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantlllia Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlü-1 Uroprung 
1 l HLG.·J NI!DI!R· 1 DEUTSCH· 1 1 IBELG. ·,.1 NEDI!R·I DEUTSCH· 1 ITAUA Code Origlne EG·CE FRANCE LUXE •• LAND LAND (BR) !TALlA EG. CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
~4WTAN 1 1 126 19 4 61 42 6 1 ? 3 T IMOR,•4AC 13 l 3 g CHIN~,R .P 3 1 1 1 HPON 5 1 4 tt~~Me1~ 2 2 157 4 153 1 1 
AELE 328 30 18 JO 18~ B4 11019 1156 615 258 5730 326c) AUT .CL .1 4 1 1 1 165 40 54 23 47 1 âl4:ssE 1 332 31 19 11 187 84 11184 1196 669 281 5777 3261 1 1 TTERS CL2 3 2 1 303 1 27 6 217 52 
CLASSE 2 3 2 1 304 1 27 6 217 53 
EUR .EST 1 1 35 3 19 13 Ag[A~\è 33 3 1 1 1 1 1 38 1 4 19 1 13 EXTRA CEE 336 31 19 12 189 85 11526 1198 100 306 sqqs 3327 ~~~·~mc 146 1 11 6 114 B 3B60 44 643 19'> 26H 239 335 31 19 11 1B9 BS 11485 1196 696 2B7 5994 3312 m:Hm l l 39 1 4 19 1 14 336 31 19 12 189 B5 11524 1197 700 306 5995 3326 t E E 146 1 11 6 114 8 3858 43 643 195 2M9 28 ti MONDE 482 32 36 lB 303 93 15'>84 1241 1343 501 8684 3615 
581099 m~~5LUX 1~~ 30 26 67$ 21 78H 317 zn 68~5 165 3 47 2 PAYS-BAS 58 1 52 5 793 2 10 7~5 36 mf~tEo lt4 4 12 15 13 311 39 32 lJl 169 144 2 l 1 140 1395 10 20 6 1359 ROY .-UN 1 39 29 l 5 4 IRLANDE 4 4 
JoiORVEGE l 1 SUEDE 8 1 7 gm~~RK 1 1 182 6 20 3 B8 65 2165 146 39 40 1058 882 
AUTRICHE 579 lB 53 14 476 lB 6754 72 417 lB 5%8 164 PORTUGAL 2 2 
ESPAGNE l l 14 6 6 ? YOUGOSLAV 1 l R.D.ALLEM 11 2 9 llO l 24 8'> 2 POLOGNE l l 5 5 
HOI'IGRIE 1 1 
.MAROC 6 6 50 50 
ETATSUNIS 3 3 35 9 1 2 ? 21 J~Hi~~~c 2 2 1 1 L !BAN 1 1 AFGHANIST 3 3 J~:m.N 6 6 49 49 1 1 !l'IDE 3 1 2 21 10 1 1 3 lm2~:=~~ 4 l 2 l 1 1 22 22 H~2~N 5 1 2 2 2 2 19 19 
HONG KONG 4 2 1 1 
tôlr~cL. 1 76! 24 'i 11 564 81 89~~ 2~g 45~ 174 7033 105 7 4 1 25 CLASSE 1 765 24 74 11 564 86 9029 266 463 1 7B 10~0 108 2 AUT.AOII 6 6 50 50 
Tm ML~ 11 3 8 105 38 4 1 59 3 17 9 8 155 88 4 1 59 3 EUR.EST 12 1 2 9 116 1 24 83 2 •g[·~~e3J 1 1 22 22 lJ 2 2 9 138 29 24 83 ? EXTRA CEE 795 35 76 26 512 86 9322 383 491 262 7099 J087 ~!'E+ASSDC 1019 12 ~4 H 817 39 10516 104 H9 445 9016 57 2 RS GATT 775 26 74 17 572 86 9111 2B7 466 179 7~94 10H 5 AUT.TIERS 14 3 2 9 161 46 25 83 5 ? TOT .TIERS 789 29 16 26 572 86 9272 333 491 262 7099 tn8 1 C E E 1013 6 44 47 817 39 10466 54 379 445 90H 572 MONDE 1808 41 120 73 1449 125 l97ij8 4H B70 707 16115 1659 
589700 FRA,CE 4 4 142 18 124 BEL .-L~X 21 21 PAY -BA 28 28 
ALLEII.FED 15 15 540 140 1 199 ITAL lE l 1 75 39 1 35 ROI'.-~~ 1 19 9 10 ~3~~~ 8 2 6 21 21 FINLAI'IDE 1 1 ~~m~RK 1 1 17 3 14 4 4 208 92 2 114 AUTRICHE 7 1 213 21 ! 92 PORTUGAL zn 19 1 ESPAGI'IE 4 2 2 GRECE 1 1 TURQUIE 4 4 R .O.ALl EM 1 1 31 1 24 TCHECOSL. 2 l 1 HON GR 1 E 3 3 
oMARGC 143 14 3 
.ALGER lE 17 17 
.TUNISIE 498 498 EHTSUI'IIS 30 23 7 1~muacc l 1 3 l L !BAN 39 39 IRAN 22 22 PAKISTAN 11 6 5 INDE 7 1 NEP AL 3 3 CHINE,R .P 2 2 JAPON 14 14 HONG KONG 2 2 
iù~~Cl.l 12 12 506 167 2 337 54 45 9 Cl ASSE 1 12 12 560 212 2 346 AUT.AOM 658 658 rm~s~L~ B8 81 5 746 741 5 
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Jahr- 1971 -Année EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen 
- 1000Kg - Quantités Werte 
-
1000$ 
- Valeurs Schlü-1 Ursprung 
Code 1 1 BELG.-~ NEDER- 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG-CE 1 1 BELG. -,.1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
F.tJP .::sr 1 1 
'" 
q 25 AUT .CL .3 ? 
t3 CLASSE 3 , 1 3B 75 EXTRA CEE J:i H 1344 966 ? 376 CFE+4SSOC 20 20 1469 891 20 558 TPS GATT 1? 12 580 226 2 3 52 AIJT.TIFPS l 1 101 77 24 nn .rp=rs n Il nBJ 303 2 3 76 c E F 20 70 801', 228 20 558 MO~ OF 33 13 215 0 1194 22 934 
590107 FRM'C [ 3H 3 11 n 1 7 14 9FLG.-LUX 2 346 6 499 2 488 1 8 PAYS-BAS 170 163 6 1 277 24'1 27 1 ALLE~ .FFD 234 61 16(} 13 491 119 335 37 ITALIF 216 5 210 1 44A b 441 1 ROY.-LJNI 2 36 48 ge 90 406 120 152 Il4 SUISSE 181 1 02 IR '57 4 38 'i l 172 32 171 9 AUTPJCjF 431 433 7?6 72 6 EWAGNE 13 11 22 ll R.O.ALLFM 9 9 b A ETATSU~ IS 204 142 62 4n 306 169 1 AUSTP AL lE 2 2 2 ? A FL F 850 102 66 '588 94 1517 1 172 152 1049 143 A~( A~~Ë 1 1 219 13 142 62 2 500 2? 306 169 3 1069 13 244 66 050 96 2017 23 478 152 1218 146 ~ur. EST 9 9 8 8 CLASSF' 3 9 9 B 8 EXTRA CEE 1078 13 244 66 650 105 2025 23 478 152 1218 154 CEHASSOC 988 7 224 719 18 20 1737 8 369 1211 43 46 TRS GATT 1069 13 244 66 650 96 2017 23 478 15? 1218 146 AUT.TifRS 9 0 8 n TOT .T!FPS 1078 13 244 66 650 lOS 2025 23 478 152 1218 154 c E F 988 7 224 719 18 20 1737 8 369 12 71 43 46 MUN DE 2066 20 468 7~ 5 668 125 3762 31 847 1423 1261 2°0 
590109 FRANCF 148 10 17~ 4dt 87 ?44 24 21~ oH 128 BELG.-LIJX 1626 1040 2484 1613 PAYS-BAS 353 41 137 164 11 941 113 342 468 18 ALL EM .rED 548 32 121 342 53 108;: 65 218 612 16 7 ITALIE 111 36 4 111 216 18 7 191 ROY.-IJN 1 62 1 7 10 6 18 101 6 8 38 15 34 SUEDE 4 1 3 13 7 5 1 SUISSF 274 13 163 28 57 13 808 54 336 69 289 60 AlJTPICHF 11 ll 26 26 TCHECOSL. 1 1 1 1 ETATSUN IS 15 11 1 3 53 47 1 5 J APO~ 1 l l 3 HONG KONG 1 1 
~IJlr~cL.1 'n H 170 59 77 3! 948 60 344 114 H5 95 2 56 47 4 5 CL AS SE 1 367 25 170 59 79 34 1004 107 144 114 339 lOO TI,RS CL2 1 1 CLASSE 2 
1 1 EUR .EST 1 1 1 1 CLASSE 3 1 1 1 1 EXTRA CEE 168 25 171 59 79 34 1006 108 345 114 339 lOO CEE+ASSOC 2846 1149 272 523 751 151 4967 1809 611 850 1394 31' TPS GATT 368 25 171 59 79 34 1006 108 345 114 339 !JO TOT. T !ERS 368 25 171 59 79 34 1006 108 345 114 339 LOO c E F 2846 1149 272 52 3 751 151 4967 1809 611 850 1384 311 MONOE 3214 1174 443 582 830 185 5973 1917 956 964 1723 413 
590111 ~~t~~!'L UX ~32 149 28 ]H 2~~ 62 ~q6 52 4jh 239 9~ 16 3 36 PAYS-BAS 400 79 201 108 12 59! 106 258 164 63 ALL EM. ""n 867 51 87 6H 33 878 69 150 581 78 ITAL 1 E 150 47 5 98 BA 16 11 Sl PnY .-UN 1 627 32 240 150 1 204 1692 75 79? 447 3 38 0 SUEDE 22 2 2 lB 26 3 5 lB DA~[MAPK 2 2 10 1 9 SUISSé 130 7 15 45 56 7 243 16 15 62 140 10 AUTRICHE 218 218 363 363 R .D.ALL fM 161 3 158 61 2 59 .TUNIS IF 2 2 10 10 R.AF~.suo 3 ~ 5 
') ETATS\!~ IS 221 29 2 171 18 1 677 112 16 487 5d 4 CA'IADA 15 15 49 49 CHINE,r,; .P 1 1 1 1 J APO~J 151 118 4 29 446 365 16 2 53 ltO~G KONG 8 3 2 
' 
14 13 7 1 Il AUSTPAL JE 4 ;, 5 5 AEL E 999 39 255 197 279 229 2334 91 A07 508 52) 4~8 AUT.CL.l 394 147 6 186 47 8 1182 477 32 538 121 14 CLASSE 1 1393 186 261 383 326 237 3516 568 8~9 1046 641 422 ~UT.ACM ? 2 10 10 TIERS CL2 8 3 2 
' 
H 13 7 1 13 CLASSE ~ 10 3 2 2 j 44 13 7 1 1 J 1 3 EUP.<:ST 161 3 158 61 2 59 AUT.CL.l 1 1 1 1 CLASSE 3 162 3 159 6? 2 60 EXTRA CFE 1565 189 ?66 54~ 128 240 3b22 ~8 1 848 1107 651 435 CEE+ASSnC 2313 326 316 1033 s2• 109 260b 354 460 1043 510 241 HS G4TT 1401 189 263 383 126 240 3550 581 846 1047 641 435 AliT.TI~RS 162 3 159 62 2 60 T::n .TI~PS 1563 189 266 542 326 240 3612 581 848 1107 641 4? 5 C !: F 2311 326 316 1031 527 109 259B 354 460 1043 5]0 241 lv10N[)C 18 76 51 5 58? 1575 8'i5 349 6270 935 1308 215J 1151 b76 
590121 m~s~LUX l4lt R 2 52 ~ 'ai 773 ?4j'X 7 384 ~ 659 1381 P '·Ys- nA s 24 1 
" 
17 44 2 LI 11 All P1.f'=ED 46 1 10 4 31 76 !6 11 49 I:AL p: 137 8 l 12>3 18'1 lB l 17J ~OY.-U~I 105 1 7 25 70 1b6 5 q 51 l'JI SU FOE 2 ? ? 2 SUI SS c- 496 5 8 l 4'>9 ?l 1321 Il l 7 3 1?34 '>5 AUTR IOlE 12 12 40 <,) ç:s<:~ AO~E 15 15 31 
'1 ET.\ T<ill"l I S 49 l<J 2 _:_ 5 12 14·'1 41 1 39 21 
'" 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüssel Ursprung 
Code EG-CE 1 FRANCE 1 BELG.· 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 !TALlA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. • .1 NEDER-~ DEUTSCH· 1 Origine !TALlA 
TOC LUXEMB. 
LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
J APfJ~J 5 1 4 7 1 6 
4 FL F 615 R 15 
' 
49o 93 1524 17 26 5 13~? 15 6 
I.UT .rL. 1 69 11 ?2 ') 27 17 8 42 1 39 n 
., 7 
CL AS S" 1 >84 19 15 25 ~() 5 120 17:17 59 27 44 11'>.:. 
22 l 
EXTP .\ ([[ ~84 19 15 ?') so~ 120 1707 59 27 44 11'l4-
?)j 
Ul'+ASSDC 1634 1 R 263 11 511 804 n4o 27 411 2 ') f3"_, ;l 14:1.') 
TP S GATT 684 19 15 2·) 505 12:J 170 7 '}(1 ?1 44 13?4 zn 
TOT.TTt:PS 684 19 15 2'> ?15 121 1707 59 27 44 U54 ?23 
c F E 1634 18 268 ll 5B 804 2740 27 411 2•1 ~?0 
14':1() 
Mntl~[ 2118 17 2 83 3t_ l03tl 924 4455 Ro 41d 64 2214 1o53 
590129 m~:~LUX 1~~ 72 I:l ~g te 169 " q 
,g ?.t 
6) 3 Oh 34 't8 
PAYS-RAS 5 3 ? 13 9 4 
All r• .FEO 41 15 23 1 19 R fl 3 
ITAL l" 30 28 2 M 4 " P11Y.-U~I 68 59 5 2 2 zq 14 3 3 
SUISSE 46 13 33 8P 25 '>3 
AUTRICHE l 1 
cTATStJN !S 46 7 44 24 l 9 14 
CHIN'=,R .P 34 34 14 14 
J APn~ 10 10 17 l 7 
A':l F 114 13 59 5 35 2 109 25 14 3 '>4 ' AUT .CL. 1 56 12 44 41 l 26 14 
CUSSE 1 l 70 11 59 5 47 46 15•) 26 14 3 J) 17 
AUT.CL.3 34 14 14 14 
CLASSE 3 34 34 1~ 14 
E XTP A CEE 204 13 91 5 47 46 164 ?6 28 3 JO t1 
C':E+ASSnC 132 103 98 19 94 
'" 
29 5 46 60 17 145 ?1 
Tl' S GATT 170 11 59 ., 47 46 150 26 14 3 90 17 
AUT. T 1ER S 34 34 14 14 
TnT.TICPS ? 04 11 91 5 47 46 164 ~6 28 3 9() 17 
c E E 332 103 98 19 94 18 29' 46 61 1 7 1 !t5 Z7 
~0"'10~ 536 116 191 ?4 141 64 4SY 72 88 20 23 5 4'• 
590210 FRANCE 4691 2333 Bn op 911 7183 3166 +5 55 484 197 8 REL G.-L IJX 19637 3?77 et11 161 l606R ~146 52 5 4841 1')6 
PAYS-BAS 4611 515 1642 2364 112 4737 715 2 343 14'5 1 j 
1t 
ALL FM. FFn 16583 5488 2081 752S 1489 176n 369\1 2 564 76?1 3d l 7 
ITAL lE 598 119 16 ?A'> l7cl 80d 194 2J ~46 ?!tB 
ROY .-U'J 1 186 11 11 70 12 B? 477 49 31 103 16 PH 
~ORVC:hl= 4 :1 1 5 5 
SUEDE 55 1 3 47 l l 45 4 & ZR 3 4 
FINLANOE l 1 1 1 
, 
OA~F~ARK 9 58 6 80 844 15 13 1508 10 13 5 l 312 z9 " 
SIJ ISSE 104 8 ? 31 56 8 ?31 5 3 42 lo3 
î~ 
AUTR!CHF 43 l 10 28 4 126 11 l>l •H 
q 
~OPTUGAL 468 468 221 221 
ESPAGNF 44 43 1 17 14 3 
Ynur.o SL AV 1 1 2 ! 
GP ECE 1 l 
Q.O.~LLEM 12 2 10 24 6 16 7 
TCHE(OSL. 9 y 18 IR 
HON GR 1 E 1 l ? 2 
• AL GFR 1 E 1 1 i l 
R.AFR.SUO n 32 45 43 
, 
ElA TSUN IS 158 17 4 12B 7 ? 143 67 32 187 H ?3 
CANADA 1 l 
INDE 5 2 1 2 14 5 3 '• 
JA~nN 3 l 2 A 1 2 5 
::ltvrR s ND l3 13 1 3 13 
NON SPEC 1 3 9 9 
S FCP ET 10818 !OëlR 15812 l 5 dl? 
AEL E 1818 29 95 1 0()4 ?81 108 2611 79 17? 1508 '>ol 7') 1 
AIJT .CL. 1 2 39 60 4 lb l 9 5 420 81 33 2 31 4? .ll 
CLASSF 1 2n57 89 100 1165 59~ 113 3033 160 20i\ 1741 6'd ?31 
AUT.ADM 1 1 l 1 
TJEr s CL 2 5 2 1 2 14 5 1 1> 
CLASSE ~ 6 3 1 2 15 6 3 6 
EUP .EST 22 3 19 44 b 34 
? 
CL AS S • 3 2? 1 19 44 8 34 
'i 
I'XTr,A CEE 2185 89 106 11~4 591 115 3092 16 rJ 222 1775 64-6 ;zsg 
CfE+-A,SSUC 46143 9399 oon 17064 1:19 32 2~75 46490 7945 8094 17 047 7069 6~?: ') 
TFS GATT 2071 8'} 1 oz 1174 591 115 3064 160 211 l 759 64.1) 2 ~l 7 
AIIT.TJCPS l3 1 10 26 8 16 2 
TOT.TI~FS 2084 89 105 1134 5H 115 3000 160 221 !77'i 6+'> ;':JQ 
,!Vf00.S 10834 13 3 10818 15834 11 9 15 812 
C E: E 4614? 9399 607? 17064 109 32 2675 4048t1 7945 8093 l 7047 111.>!3 61.}1} 
..,'ltJDE 59061 9501 6181 192-+H 22341 2790 65414 8118 8324 1 892? 2152 ') bf>"J-+ 
590?90 FPMJC~ ~67 41 8 63 55 26? 12 19 1 OR F\3 BEL G.-L li X 89 78 117 22 72 ?98 76 101 ?1 111 
OAYS-BAS 149 28 20 S7 14 19 5 28 1':> '>0 1' 
ALLE~.r<o 1708 857 288 526 37 1551> 626 557 ?47 
p,; 
ITAL lE 301 ZB 28 176 n 1 77 
Q_JY .-UN 1 45 q 4 4 2 26 113 16 ]4 1'i 11 ?7 
!RLANOc 1 l 
DANF~APK 15 26 5 1 3 62 46 ~ 1 b 
SUISSE 3 2 1 10 1 ' ' A!ITP.! (:il= 71 5 66 4o1 5 16 l q 
ESPAGNF 8 8 l'i 35 
VlUGOSLAV 1 l ? 2 
IJ •' • S .S • ~ 1 fi(lqGR IF ? ' 
"THSlJ'IlS 5 3 1 l ?2 10 1 'i '> 11 
(,o\'JA'1A l 1 
TRlJ'J Pl. TO z 2 8 ~ 
PAK !STA'J 2 1 1 
!NOe 99 84 2 1 4 B 257 2 1 7 5 1 5 1& 
J APll~ 3 i ? 14 5 9 
A Fl E 154 35 9 5 12 91 2?'> 68 23 16 3~ ~~ 
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Mengen - 1000 Kg - Quantités 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS 
Werte - 1000$ - Valeurs 
IFRANCE 1 BELG. - 1 NEDER-1 DEUTSCH- liT ALlA LUXEMB.I LAND LAND (BR) 
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17 4 
67 
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l 
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8 
p 
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!~ 
26 
16 
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l 
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l31J 
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là 
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43 , 
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133, 
Vl 
2 l 
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1! 0? 
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? 
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2 3h 
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l 
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!3 
27 
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!4 
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1 
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9' 
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1 '>19 
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17 
75 
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Hl"t 
lld 0 l q 
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l4'V .. 
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IJ9 
31 
'7 
2e7 
16 
714 
l 1 
Il 
6 
!6 
' 
bAR 
!112 
1o1n 
!7 
17 
? 
2 
1~u• 
44'5~ 
l13J 2 
'7 
lb î g 
4455 
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3 
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EINFUHR - IMPORTATIONS Tllb.1 Jahr- 1971 -Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüuel Uraprung 
Code EG-CE 
1 
FRANCE 1 BELO.-, 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELO. ·,.1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA 
TOC Origine LUXE MS. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
590511 FRANCE 14 5 2 7 20 10 1 q 
8~LG.-LUX 11 15 1 1 18 14 ~ 2 
PAYS-BAS 1 1 2 2 
ALLEM.FEO 1 1 
lULlE 12 12 39 H 
ROY.-UNT 20 20 1 1 
R.O.ALLEM 1 1 1 1 
CHINE,R .P 2 2 9 9 
CIJREE SUD 1 1 
JAPON 1 1 
AELE 20 20 1 1 
AUT .CL .1 1 1 
CLASSE 1 20 20 2 2 
TIERS CL2 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EUR.EST 1 1 1 1 
Ag(A~~Ë\ 2 2 9 9 3 2 1 10 9 1 
m~M5ë 23 22 1 13 12 1 44 15 1 6 15 7 80 14 2 13 42 9 
TRS GATT 20 20 3 3 
AUT.TIERS 3 2 1 10 9 1 
TOT .TIERS 23 22 1 13 12 1 
C E E 44 15 1 6 15 7 80 14 ? 13 42 9 
MONDE 67 37 1 7 15 7 93 26 2 14 42 9 
590519 FRANCE 117 8 21 84 4 316 23 55 226 12 
8ELG.-LUX 75 49 26 164 103 61 
PAYS-BAS 306 84 31 191 935 264 93 578 
ALL FM .FED 64 11 1 51 1 184 43 3 132 6 
ITALIE 88 78 1 4 5 332 306 1 9 16 
ROY.-UN T 11 l 1 5 2 31 6 5 16 4 
ISLANDE 3 3 1 1 
IRLANIJE 1 1 6 3 3 
SUEDE 1 1 3 l 
FINLANDE 4 4 
DANEMARK 5 5 18 1 16 1 
SU ISSE 7 1 5 1 
PORTUGAL 38 8 3 27 69 15 4 50 
ESPAGNE 49 49 147 14 7 
TURQUIE 1 1 
R.D.ALL EH 1 1 6 1 5 
.C.IVO IRE 1 1 2 2 
R.AFR.SUO 9 9 14 14 
ETAT SUN IS 2 2 
URUGUAY 36 36 68 68 
~~~~~·~üb 1 1 7 7 14 14 
JAPON 33 3 1 10 19 116 11 10 36 59 
TAIWAN 1 1 4 2 2 
AELE 58 11 4 40 3 129 22 10 88 9 
AUT .CL .1 92 52 1 10 20 9 290 159 10 43 (,2 16 
CLASSE 1 150, 63 1 14 60 12 419 181 10 53 150 25 
EAMA 1 1 2 2 
TIERS CL2 44 8 36 86 16 2 68 
CLASSE 2 45 9 36 88 18 2 68 
EUR.EST 1 1 6 1 5 
AUT .CL. 3 1 1 
â~:~sM 1 1 7 1 6 196 63 1 24 60 48 514 182 10 77 15? ~3 
CEE+ASSOC 651 222 H 103 280 5 1934 717 12 0 259 820 18 
TRS GATT 192 63 1 21 59 48 494 180 10 64 14.7 91 
AUT .T !ERS 3 2 1 17 1 11 5 
TOT. TIERS 195 63 1 23 60 48 511 181 10 75 152 B 
C E E 650 222 41 102 280 5 1931 7!6 120 257 820 18 
HON DE 846 285 42 126 340 53 2445 898 130 334 97 2 Ill 
5'10591 FRANCE 34 14 12 b 2 l03 40 41 15 7 SEL G.-L UX 62 4 6 52 22 25 15 82 
PAYS-SAS 28 b 22 89 25 64 
ALL E~.FEIJ 27 5 20 2 64 20 2 36 6 
!TA LIE 31 6 1 1 23 77 25 4 6 42 
ROY .-UN 1 2 1 1 12 2 6 4 
NDRVEGE 2 2 27 21 
SUEDE 8 8 144 144 
DANEMARK 3 3 18 18 
SUISSE 2 2 
PORTUGAL 13 6 7 ?0 10 10 
ESPAGNE 7 3 1 1 2 16 7 1 1 3 4 
R.D.ALLEH 3 1 1 1 
POLOGNE 1 1 
TCHECOSL. 1 1 
ETATSUN IS 1 1 8 3 1 4 
PHILIPP IN 1 1 
JAPON 9 3 3 3 65 1 18 15 31 
TAIWAN 2 1 1 7 2 1 4 
HONG KONG 5 2 3 15 7 8 
AEL E 28 6 1 8 5 8 221 12 6 14 41 144 
AUT.CL.1 17 3 3 4 5 2 89 8 22 17 38 4 
CLASSE 1 45 9 4 12 10 10 312 20 28 31 85 ]48 
TIERS CL2 7 3 4 23 10 1 12 
CLASSE 2 7 3 4 23 10 1 12 
EUR.EST 5 2 2 1 
CLASSE 3 5 2 2 1 
EXTRA CEE 52 12 4 16 10 10 340 32 2q 45 gs 149 
CEE+ASSOC 182 15 21 39 103 4 455 70 71 98 20~ n 
TRS GATT 50 11 4 15 10 10 329 28 28 40 85 148 
AUT. TIERS 2 1 1 11 4 1 5 1 
TOT. TIERS 52 12 4 16 10 10 340 32 29 45 85 149 
C E E 182 15 21 39 103 4 455 70 7l 98 203 13 
HON IlE 234 27 25 55 113 14 795 102 100 143 288 lb 2 
590599 FRANCE 27 5 16 3 3 63 14 33 1 9 
SELG.-LUX 11 11 41 2 39 
PAYS-BAS 4 3 1 16 14 2 
ALLE~ .FEO q 4 2 3 34 13 1 10 lO 
ITALIF 23 18 3 2 76 57 1 10 8 
ROY .-UN 1 1 1 1 1 
NORVEGE 1 1 1 1 
SUE !JE 1 1 1 1 
DANEMARK 1 1 
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EINFUHR -IMPORTAnONS 
Werte - 1000$ - Valeurs 
1 
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'• ?! 
l 
?6 
'> ?1 
1 
12 
184 
31 
1 
32 
184 
2lé 
66 
lf.l 
182 
1 
j 
9 
9 
h 
41' 
14 
1 
15 
41 h 
431 
1' 
12 
1 
11 
y 
l 
!? 
2S 
9? 
15 
L') 
2' 92 
Il 7 
10 
sc 
l'l 
61 
4 
4 
'> 
21~ 
2 R7 
24 
ll s 
21\0 
1 jQ 
14 
' 
? 1 
" 27 
l'• 
14 
41 
'-t2?. 
41 
41 
li d·) 
1 12h 
7"157 
tl '54 
Jt:)lt 
l 
l 14 
4 
'l 
7 
l"t 
16 'J 
3B5 
1 
1 
!h 
113 
10 
lo 
Il 
~4:\1 
1'l?~7 
ilV'5 
4.P1 
H1 
1 
li' 
Il 
ITALIA 
l'• 
' 4
h 
? i 
44 
7 
'Jl 
4 .) 
4 
27 
"\)• ,, 
?<.- ., 
1?7 J 
5 ') ~- ., 
584 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr - 1971 - Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
1 
Code 1 BELG.-~ NEDER· 1 DEUTSCH· 1 1 1 BELG.·,.I NEDER-~ DEUTSCH· 1 ITALIA Origine EG·CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITALIA EG ·CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
1ANFMARK ?Y , 1 
" 
5 15 H 4 3 9 J) l 
StllSS' H4 ?il Il w ?71 40 1 ~()<j 1')2 v; 92 117 [•,l 
AIITP !CHF 137 ? l'> 119 1 ?5! 1 1'· ZZl 11 
P'lkTUGAL 47 1 46 >ji; ,, 
ESPAGNfc ?4 4 8 9 "l P,i-3 17 34 ?1 1) 
' YOUG05l. AV 43 ?? ?1 4'• 1 ~ JJ 
I';R EC:F l 1 1 j ? 
R. ~.ALL F~ 747 297 4511 42B 1 A4 244 
POL 'lG~~ F 1 l 
T(HFf:nSL. 26 4 2! l4 1 31 
Htl"JGf.l Ir: 1355 106 1 '• 4R4 755 l17t.> 91 1 " 
4'..J9 7 7'J 
ROUMAI~ 1 E 4 4 , 1 ? 
EUTSIIN IS d86 lOI 97 i2h 1 q 7 165 323<> 1264 "8'> Hl J1t5il ':\2 5 
CA~ ADA 118 ? 90 26 1.36 4 139 41 l 
~EXI~UI' ? ? 2 ? 
JAPON 500 151 5 163 167 14 104~ :no lh 24") 378 
"" TA H~AN ? ? ? 
HONG KONG 6 6 IZ 1? 
AUSTPAL IF 4 4 b l'i 
OIVF 0 S ND 3 1 2 17 2 15 
~nN SPEC 2 , 4'· 41 
AFLF 1668 319 JaL 41rl 561 2 57 4291 908 ?R5 1 1"14.<._, 1 51 1 S't1 
AUT .CL .1 1584 460 2G1 329 194 201 4651 1621 c;7s 69'> !BI 42 '-1 
fLA S SF 1 l? 52 779 lOI 71)r, 9 55 458 tH44 2529 A6(1 1741 2842 <J72 
TIFRS CL2 10 10 ln 1? 
fU.SSF 2 10 10 lb ,,, 
[IIF-> .r::sr 2132 106 306 476 4R9 755 1 d4? gz 191 2 81 4-1-l 77 'l 
CLASSE 3 2132 106 306 476 489 755 1847 9? 191 2 81 4'19 710 
FXTRA CEr 5394 885 607 121') 1454 1213 10807 20?1 1051 2 02? 3357 17';t (OO+ASSOC 4427l 7507 8992 7453 15375 4946 9584? ~0205 18 522 llol8 l47!t-6 1 07)! 
TRS GA TT 3287 7H 309 781 960 458 89Q1 2530 866 1771 ? 851 912 
AIIT.TIERS 2106 lOo 298 454 493 755 180° 91 IdS ?. 50 504 71 q 
TOT .TIE~S 5393 885 607 123 5 1451 1213 1'1799 ?&21 1051 20?1 3V'it) 1751 
0 !VERS 5 1 4 60 ? SA 
( E E 44272 1501 8992 74q 15374 4946 95839 23205 ld52? 11617 "4 744 10751 
~'l,!OE 49611 8393 960?- 86~~ l~b ~8 6159 106701 ?282ô 19631 l36H 38111 1?'))? 
590910 FRANCE 6 3 3 ~~ 6 8 BEL G.-L UX 4 4 1? 
P~YS-BAS 11 li Jn i 0 
ALLE~. FFO 15 9 5 1 4? 13 g l'l 1 
ITAL IF 24 1 23 2H 1 ?7 
F INLANflF ? 2 8 8 
SUISSE 1 1 
ESPAGtlE 2 2 /~ 6 
TCHECOSL. 138 ns 113 11' 
HON GR IF 1 1 1 1 
ETHSU!>liS ? ? 
HONG KONG 1 1 1 1 
AFL E 1 1 
AUT.CL.l 4 4 lh ~ 14 CLASSE 1 4 4 !7 14 
TIERS CL2 1 1 1 1 
CLASSE 2 1 1 1 1 
FU~ .I'ST 139 1 138 114 1 ll3 
CLASSE 3 139 1 na 114 1 li' 
EXTFA CFF 144 2 4 138 13? 2 l 14 Ill 
CfE+ASSOC 60 10 8 1 41 107 14 1> 19 5'l 1 
TPS GATT 141 1 4 138 131 1 
' 
14 1 1 ' 
AIIT.TIERS 1 1 1 1 
TOT.TIEPS 144 ? 4 138 13? 2 3 14 111 
( E E 60 10 8 1 41 10 7 14 15 19 5'l 1 
MONDE 204 10 10 1 45 ue 23q 14 1 7 22 72 114 
590920 FrANCE 27 17 4 4 2 ,,n 10 14 !4 ? 
BOL G.-L UX lB 11 1 JO 5 61 4l 1 
PAYS-BAS 4 4 8 d 
ALLFM.FEr lO 23 6 1 89 2 v 54 ; 
ROY .-UN 1 3 1 ? 13 2 3 q 
SIJ ISSE 7 1 4 1 1 
~SPAGNF 1 1 4 4 
P.O.~LLEM 7 7 LI 11 
TCHECr>SL. 2 1 1 ? 1 1 
FTATSliNI5 l 3 15 2 Il 
VFI>lrlUFLA 2 2 
AEL r 3 1 ? ?0 l 7 q 1 
AIIT .CL. 1 4 3 1 19 2 Il 4 
CLASSE 1 7 1 5 1 19 l 9 22 5 
TIERS CL2 ? ? 
CU.SSE 2 2 2 
fil~ • ~ST 9 B 1 l' J 2 1 
CLASSF 3 9 8 1 13 12 1 
EXTRA CEE 16 9 5 2 54 1 23 2è 
" Cl=F+ASSOC 79 44 21 11 3 ?f:.? 2 70 1?9 >7 4 TRS GATT 9 2 5 2 41 1 10 2' 0 
A liT. T )FP"S 1 7 11 13 
TUT. TI EPS 16 9 5 ? 54 1 ?1 ,?? 
" c [ ~ 79 44 ?l Il 3 26? 2 70 1 zq o7 '• "tW~OE 95 51 2h Il 3 316 5 91 !51 '1 4 
591000 FRMICF 8624 3426 854 "'3"31 !OP 5!07 2~U 467 J,')')') 6H 
bELG.-lliX 9335 4488 IJ]6 lB li 421')C. H8l 446 11/o 1 
PHS-BAS 7110 2975 2444 105B 633 3[JP, 1219 q5n 531 ~ ~ ·~ 
ALLF~.FE~ 18906 '>240 8716 ?6~? 2318 q38P ?795 3804 11 gJ 1•)1 tl 
ITAL IF 168 1 24 143 5'> 1 14 ,,n 
RUY .-UN 1 250 166 2 2'• 1<l 20 163 70 7 3•1 B ?1 
NOR VEGF 30 1 29 21 21 
SUE9F 25 :>2 1 10 ~ 1 
FIIJLANOf 6 2 4 3 1 7 
0Arif"'1ARK 21 21 2 Il 10 1 
Sli!S5f 70 Il on! 149 41> 7 ~2., 'l 
AUTR !CHE 2 1 1 1 1 
fSPAGt-1~ 499 499 sor ').}'1 
R. [l.t.Ll ~M 176 176 4S 49 
Hnt-lGR 1~ 4 4 2 2 
fTATSUN IS 4 1 ? 1 7 , ') 
SE( R FT 964 964 411 4ll 
Jahr • 1971 - Année 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TOC 
o9llll 
')'11114 
""1119 
5'lll20 
Ursprung 
Origine 
:, 'l c 
/,liT .rt • 1 
CLI\ ~sr 1 
r!lr- • r:sr 
CL r\SSF ' 
,~,rA ccr 
r: !- ~- +t. ~· sr-'r 
Tr s {~,'... iT 
'1UT .T IFPS 
r~·r .. -:-r~r:·s 
DIV FF S 
c r r 
.,~ ~· "'l 
r~\ -'\\:cr 
F·f""l G.-LIIX 
P/',YS-f.1 S 
t~Ll n'.!'"~ 
1 T AL 1 E 
P1 !Y.-UNI 
\:r't, VEGr: 
1!.1,~!-~IA~K 
:,u I ~. S J: 
r\1!-..f 1( rl 0 
:-ri'.TSu·ns 
C ~·1 t lA 
J t\ t-1 ( J~j 
l JVC~ S "-1!1 
{,CLf 
r\UT .CL. 1 
'LJ.!ssr l 
rxT"-'~ CF[ 
"r;:: +'\ S <;(1( 
F' <;f.TT 
T'1T.TiëPS 
;r~ =~ '"~ 
M l~J Il[ 
r:r ;..•;c r 
..1,q G.-1 <JX 
P •'<Y s- O:J:...~ 
1\lLEv.r:::~n 
JT "L r r 
zr. y .-11'·! T 
~<•_l~VFGF 
SUISSf 
rTtT<;Ut~ IS 
~FL F 
AU'.FL.l 
'L t. ss;:.. 1 
r XTf:.A C ::f 
C"""+ASS'~C 
-r._ S ';t. TT 
.,..,\7. TI ::::oc; 
c - c 
·~nr·J r: :-
~:r ,..r:c r 
;--:LG.-lUX 
P!YS-i-<.AS 
, l L r·-1 r. rn !r t.l- rF -
t>.:ly .-!J~! 
Ndi=' Vt.:G;-
'l,:..r~ !_=~AC 1( 
S'JI SS r: 
/,UH [(Hr 
-::5p:,GT::: 
Tl !f ;,)iJ! ~ 
:::-::.,rsu~J 15 
( .:.·1 tl rJA 
J ·\P":i 
'1 f\l[r S '\jf) 
t -=L r 
:\IJT .ct • 1 
(! ~~Sf 1 
1- x~r t. ct f 
c-=r-ttSSf·C 
T'' J r.r. .... T 
rrr.Tti-:R~ 
1T v'":r. s 
(. E F 
:~ •î:.' r") ["" 
,...( I~'IC r 
net G.-L'J< 
"·'·Y S-'? t S 
~\u ~-·~ • r rf) 
'Tt.l p:-'~ JY :-Ù"J I 
'1' 1 ~. V~Gt: 
St li<:", -:-,r 
<::~P /...(,'-..:!:.. 
>:::T!.. TSII'I 1 <:; 
Ar-L:: 
::,1n .rt. 1 
([ ASSF 1 
XT~ t. ( r:r: 
-=..: ... , ~ Snr 
c: S r;A rr 
:1 ~.; rr .. u s 
": ~l F 
EG-CE 
1093 
509 
1602 
!80 
180 
1782 
4414~ 
1601 
180 
17tP 
9t4 
44141 
46889 
5' 72. 
10 
141 
16 
81 
2 
3 
7 
1 7q 
2 
219 
6 
94 
lOO 
394 
194 
298 
194 
194 
6 
298 
698 
?1 
43 
14 
69 
6 
33 
2 
1 
5 
lB 
5 
4'3 
l.J 
1'>1 
43 
43 
151 
1 ~6 
1082 
6611 
324 
12 82 
121 
4U. 
57 
4 
35 
1 
129 
2 
'04 
2 
?? 
4 
~ 73 
45(} 
1032 
1012 
9426 
[')30 
!<HO 
4 
9424 
104t)f) 
3?1 
'<22'> 
l1 
"' 108 g 
' 18 
24 
4 
2" 2H 
57 
<;7 
4716 
'>7 
S7 
4716 
47n 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 
1 
FRANCE 1 BELG. - 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
[;7 
? 
16~ 
16q 
12 704 
16q 
[6q 
12704 
12873 
1 7 
l'> 
1 
21 
21 
21 
41 
41 
33 
41 
41 
33 
74 
18 
12 
n 
4 
4 
4 
4 
52 
4 
4 
'>2 
56 
3392 
111 
501 
9 
PO 
10 
19 
44 
130 
63 
191 [91 
400~ 
191 
193 
4J[)1 
4!96 
62 
U> 
101 
175 
175 
2 
1 76 
1 76 
170 
14.')1::1 
2 
176 
175 
14611) 
14708 
)0 
11 
62 
? 
Il 
q 
1 
1'i 
6 
14 
2'> 
39 
'9 
94 
30 
39 
6 
94 
139 
10 
2 
? 
15 
2 
2 
15 
17 
12 
40 
168 
? 
41 
19 
62 
~ 4? 
? l')') 
2 05 
44? 
105 
2 05 
4 
447.. 
651 
24 
1 
29 
4 
1 
45?? 
4fJ"\' 
1.' 
7 
2.2 
lb 
74 
~? 
q' 
n 
9? 
92 
B l 
! 7 "1 
4 
Il 
lo 
? 
32 
3' 
ll 
bh' 
7 J 1 
/,71 
?'!? 
1 1 7'> 
1 17' 
d~43 
117~ 
Il 75 
0 b4 
'1 341 
1 f\t..il? 
7tl 
~77 
4 
'l 
7 
6'>2 
lt~69 
ld3 
5f> 
61 
~il 
4 
1 
l 
? 76') 
2953 
24d 
4 1 'j ~l 
12 
1 
7 
3 
lB 
24 
ITALIA 
1 h9 
[60 
4 
4 
173 
3%4 
!69 
4 
173 
3964 
4137 
4 
4 
12 
11 
12 
11 
23 
23 
12 
n 
?1 
12 
~'> 
29 
n 
29 
352 
966 
?41 
223 
24 
llO 
4 
4 
585 
EINFUHR ·IMPORTATIONS 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
EG-CE 
'
FRANCE 1 BELG.- 1 NEDER·I DEUTSCH- liT ALlA 
LUXEMB.I LAND LAND (BR) 
621 
<J,;:tn 
1141 
'>1 
'>! 
119? 
21H77 
1141 
'il 
119? 
431 
2!077 
23">Pn 
43 
n 
?t7 
' ?? 1 
7 
4'l 
111 
1 5 
?2Q 
?2 
48 
7 
6 
19 
2::>41 
132bfi 
45() 
J18(, 
3'>0 
12'51 
341 
9 
314 
24 1+ 
h 
'1114 
24 
3~ 
bl 
1'137 
1421 
3l~H 
3"F•h 
20004 
1"1'j,"' 
33'i 2 
e3 
1 q99fl 
23439 
4'> H 
:Jl96 
l 7 
4" 
l.'f. 
23 
1 1 
30 
zr, 
1 2 
"" 17 10":1 
10' S'J5~ 
'0' 
tn 1 
')Cl5~ 
o:)b 1 
70 
l 
71 
'14 
4'> 
" nO 
64 
61 
12'> 
12'> 
145 
12 5 
12 5 
14'> 
270 
64 
10 
B6 
1 
3 
3 
15 
19 
IP 
161 
LB 
IR 
161 
1H 
627 2 
94 
1359 
49 
398 
121 
'>4 
174 
519 
?"H 
747 
747 
7774 
747 
747 
2 
7774 
852 l 
206 
49 
49 
51 
6790 
? 
49 
'il 
6790 
6841 
'il 
<]') 
12" 
0 
? l 
4? 
1 
Il 
7 
29 
'54 
tl3 
83 
n1 ;n 
83 
1 
272 
162 
2'1 
' 1 
2 
1 
78 
70 
64b 
16 
84 
llO 
BI 
21'> 
459 
674 
674 
8l'l 
674 
674 
81 
810 
15tl5 
'i 
2'5 
12 
'> 
, 
1 l 
l'> 
15 
85 
15 
l'> 
85 
lf)r) 
57 
4 
6' 
61 
? fl<)•) 
61 
61 
219') 
21 57 
2'> 
3d 
146 
Il 
39 
61 
1 
2'i 
41 
86 
127 
127 
221 
127 
127 
221 
148 
q 
l'i 
51 
'> 
l 
1 
1 
79 
1 
1 
79 
80 
m 
628 
127 
94 
1 
1 
ï 
~ 
ll6 
1 
19 
97 
142 
2"3C) 
239 
1617 
2 31 
233 
1611 
lASO 
l q 
11 
2 
? 
Il 
l' 
4"11 
'+ 1t:J'J 
911 
9QI 
411 
41'J5 
5td7 
99 
?57 
~" 3'>& 
431 
3::>& 
356 
4'3 
789 
2J 
3l 
1+ 
42 
7 
1 
4 
51 
~ 
'>4 
5~ 
67 
5~ 
54 
'>7 
121 
15~') 
4?4-B 
295 
1~3 
174 
212 
~ 
4 
338 
23 
5 
624-1 
7 JL n 
4% 
S2ll 
p 
7 
17 
l3 
n 
25 
)CF, 
1 Jo 
? 
2 
11il 
1618 
):"lb 
7 
1 )ij 
Zn! d 
27? t:J 
11 
'2 
?! 
?8 
'>7 
t.'-t 
149 
H6 
z 
17 
z 
2 
'l7 
il9 
?1 7 
lë 'i 
27 
') 
l'iô 2 
44H 
FI 
11 
1 
1 
.'0 
1 
1 
, ) 
,) 
586 
EINFUHR • IMPORTATIONS Tab.1 Jahr-1971 -Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
1 
Code 1 BELG.-~ NEDER- 1 DEUTSCH- 1 !TALlA EG-CE 1 1 BELG.-:.1 NEDER-~ DEUTSCH· 1 Origine EG ·CE FRANCE FRANCE LUXEMB. !TALlA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
ryqtzno ,...:· _.•Jr' ,-q \V ?'• ) c\ ~ 174 l ?1, \ 11 ' '14 17< 
1-Jr L (,.-] li X ()9(, 769 ?:11, ')<; 102 1 ne ~ 6:) 1 -~? l 7> 
D/I.Y':-~AS ~LS 
" 
,.,, 1 );' ?1 1121 2 '] ~ •)? '"11'-, -,.) 
tl l f-"1. r.-r-n b 86 1 "3 
" 
~1'1 lB [1-·l ?Y'i ()1-, ? i'"' 1 • 7 
rr:t l' o:n 1 )2 !95 1')4 1 7 ") ) l ~-~ ' : 4S4 l11 1t R,1\ ·,J .• 
r._ ;Y .-LJ\J T 1e n '1 1•, t )~~ ?4 41 '1 \Jf 1~{ v·::;.-: 1 1 
SIJ- r1r 1 n 
" 
]<• ]•, 
~A Jf'1!'.f· K 6 7 1 
<; 1 JI~-<; r "l li l 
A!IT~ Jr.HF l 1 1 1 
~r:_;-JL ';'H- \64 44 h l] 'll-- 21..1 1? '16 ') ~ 7 '>'+ 
YI~'J!~:l)Lf·V 91 JO on B ) 
TCdrC'l':;l. 104 ll•t 127 1?7 
R·lUî'U·! tr. 1 1 
.K :-~J YI 4 4 
tT:'lT\U\J IS lSI n \) o'~ 674 3n ,, ? ) ·( j·• 
J 1 P'l'J <'4"l 15S f h2 '>14 l"" 11'1 1 
41-L r 9d ?9 "\4 
" 
2 14!- j ?? 4t> 
"' 7; t,r !T ,.rl_ • 1 64Q 277 7 H 12? 14 ? ?\J7 1·Jn? 2·'+ 14r..; T,l 
CL AS S: l 74 7 272 
" 
61J ~'>5 [1> 215 ; l ).]'> C)) )"ll l p; !t 
tl.lJT • .-'rl'-1 '• '• CL A 'S~!:: 2 4 4 
~qr· .~ ST 104 1Cl4 1.?(\ 12::J 
CLI.SSt 1 104 ~ ') 4 '!.7 ..l 1? i\ 
r.xn.~~, c cr 8 51 21? 11, 6' 4'10 1l· ?40..., lt)n ~ .,., l qj ll'J() '"1 
Ct-' +A~~.nc 236 l 560 5 LO f'.l q ';~' 6 46':1 7434 ll7h l,"'Jl:'o 1 11 ')~ l 01 '-, ') ~ 1 
TC:, GATT d 51 7.7? 3n t-1:: 'tSQ )1, 24H1 ) '1 r. .. ~ s 1 1 <J1 11 rl? .: ~ 
Tt":T.TTF:...S 8'>1 2 72 36 (o,'"i 4?Y 1<· "l4t) l 1 f"\(1') 
' ' 
! Q~ 11'32 e' 
c ' c 2<l6"l 561 51 il 8lq '50!, 4c>n 743 /') 117 f_) l hqS 14':1'' lt17? ]"'OI 
..., u·~ rJ r::: 3714 Bl? 554 s:-n 9t"Jr) 4 7o q9]~ ??h1 174':"1 1647 1 'i2 i·, 111•· 
'>91100 r:~~ t}·IC F 51S 84 1C. 2'l,7 l"'r 2 b6 ') 3'>1 'ï ·'' •,;~ 1 b~LG.-LUX "l62 78 24() 'l lb l'\ q,~ l 1 s 167 
r>~.vs-Bt...S 221 1 5 l\4 ql 11 r,q 11 60 _l, 4'+:l ., 
~llf~.Fç-0 457 96 58 17q 124 2<tJ~ '>1 "ll 0 qf>o 1; :, ? 
ITAL JF 11? 51 2 "l4 45 't21) no Il 142 171 
Fri.-U~J 2 <o e 4 ? 4 1 2 
!"-LANDE l 1 
SIJ[_f)f ? l ?1 l: 
DANE'~AO.K l l 
" 
., 
~!II SS ~ 21 7 Il ? 13? 1 5 5" 
" 
1 J 
A~JTPICHf 15 4 Il 10 1"1 
E<iPA0~r: 4? H bO 7 ,; 1') 
::;~=: ~r ~ 1 
P. (l.f,l lEM ~0 ?R 77 74 
PL)Lf~G"-IF l 2 
HO'JO'tr: l l 
CTI\TSUNIS \9 l7 17? 114 -!'' 
C AN h 'l~ 1 
J ~Pnt-~ 16"l Il 15.1 f\2<~ 21> N7 
TA HIAN 47 h 41 7"' ll 
"' AUSTP,Lic 1 ? 
A re E 41 l q le l'> 2fl4 21 12 66 ~~ .") q 
AUT.CL.l 42 5 19 31 "1.5() ., 1[)94 
"' 
t:_) l 7') fl]1 '1 
(LAS Sç- 1 466 40 40 lh6 18 12ge 1 QI. 2? ? 1h Yi-o'l . ,, TI..-,;;,_,.:; CL 2 47 ,, 41 n 10 >1 
CL AS Sf 2 47 6 41 73 l"J , Eur:.rsr 31 l ? zn ti ~~ 2 l 74 
CL A'Sr , 11 1 2 ?e Fil 2 1 H 
~xrr- r CEE 544 41 4 74 407 16 14'51 lr)f. 7.') 3? ) Q;>Y 'j...; 
c::F+t.$<;n( 1707 241 ? 58 '>38 4114 267 rlb7"2 ll'l 1277 2 f1li-, 17.5'1 li>,., 
TP) GATT 467 41 2 4cl 160 18 129b lOM 22 2 3'l 064 1:\ 
AlJT.TIF.!:'S 77 2 H 41 15? l 84 
"' 
1 
TrJT.TT~Pc; 544 41 4 74 <t07 19 141)•) 1 Jb ?S 12 •) '-i?i .,:; 
c f:: F.: 17~7 ?40 2 58 c:;,e 4•14 267 0671 1151 1277 ? ~2fl lh::jC) l" l ~ 
NI;Jt~r'lf 2251 281 26? oL? 211 285 l:J 12 2 1?5q t3n 324> 2ü~~ !6~ 7 
sq14oo Fr Af'.lC r 7 
BrLG.-L tJX H> [•, 
PAYS-P~S .. 14 
" t,t L F"-1. ç:rr 19 11 74 12 17 41 
ITAL 1 E 9 39 10 ; ''· 
ç rv .. -U~I 1 12 91 ?'> 44 i 
IPL t..:JfJ~=" 1 1 
S11f-!!F 
' S'liSSE 4 '• AIJT!: ICHE: 29 12 ~ ?. 2'-18 1 :·4 27 9> 1 1 
ESPfi(;Nf. 1 l 4 4 
Mt\l p:: l l Il Il 
ETATSIJ"·I t<; l 
JAPmJ 1 
A EL F 42 11> 14 4 39( 18' ]_1 7) 1 )4 '-''l 
AlJT .r:l .1 2 2 18 ! 6 l 
CL"SSF l 44 18 8 14 4 414 jqq 1' 7? 1 'j') 7 r, 
EXT!1!> ur 44 18 il 14 4 414 199 1 1 7? l JS h 
CE!:-+A~snc 39 4 ~ f, 1 ~ 1 1'>:1 ?? Z7 6') 
" " rr~.s Gt.TT 44 18 8 14 4 413 199 1 1 71 1 l"i 
,,, 
AIIT.TIFRS l 1 
TlT.TJ'=PS 44 l<l d 14 4 414 199 Il 7? ]'}') 
c f r 39 4 [6 Il 1 l5'Î 22 ?7 6.0 ,, 
' "11]1\jl)~ B"l n 24 2? 5 'i64 2?1 ~n lV l'+l l) 
591500 fP AI<C E 7l \P 14 1r) ?3 ?ti il 54 ?1 121 ,j,t 
Bt::L G.-L UX q 6 l 2 2' 14 ) l 7 
PhYS-dt.S 175 lZ 8 li! 24 49? 42. 21 157 ,, 
ALLF'~ .. ~~n ~65 11 &R lP J 14 117'1 ?O l9K 571 
'" l ITf·L 1 F 4'l 4J 47 1 4' R'l'f.-!Jt"! 1 160 Il 4~ qz 42q 30 1" ?U '•1 
~-lOr, VFGt:: 3 1 7 1 
S'If DF 47 4'> ? 108 (j :~ \') QM! f-t~ A;. K 
'" 
3? 7' 3 ,, 
su 1 :SF: 51 37 lJ 14 7 G!=< 1 J ~ r> ',, 
AllT;:;: J(Ht:= l"l 7 4 "l4 4 1 ·) 1· 
f:Sl-' t. -:JN t l l '· 1 
r, .'l.ALL~~· 1 
FTHSU~JS 17 l'> 1 ll7 lfj ·lC, 
t:.'l.'·,.".'lt.. 2 l 1 J :.,!l~JN 11 11 11 ll 
•.J'l•,: 'SP t:=C 1 
Jahr- 1971 - Année 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TOC 
s ll710 
t., -117 21 
Ursprung 
Origine 
i' 
J' ' 
' . 
•::: :, T 
.~ '; ~ r '1 
.'. c:' 
_ +1 s \• r 
"·. ~,'l =.~ 
~. = J -: " 
• "L. l 
·:;•· 1 
"': r L? 
,.. ') ~ ? 
.~ C""' 
, +:, ss.•c 
"c • ::.TT 
- • TI:~ 
\ -1_ Jo-L 1 ':\ 
ii 1 ( <',- \.\: 
~ l ' ' .•.. 
EG-CE 
~ l '1 
?q 
j\> 
1 4' 1 
117 
l /"' 
1<1 
li 
1 
ll 
ll 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 
ll j7 
h 
l ·-
ll' h ~) 
1 l":> 
2 1 
'l 
s 
4 
î 
' 5 
-,, 
.-, 
'• 
ll 
;,, 
2" 
l 
' 
,} 
? 
l 76 
2< 
?'t 
? 
?4 
24 
., 
z, 
17 
? ' 
? ~ 
1;,1, 
b j 
.,, 
h 
l 
Il 
Tab.t 
l·,L. 
)! .. [ 
) 7 t, 
? 1 
u. 
? 1 
l \ 
li 
'•4 
,_.,, 
1' 
l q 
l' 1: 
Il 
ITALIA 
"• l 
l"~ 
1 H'/ 
l q 
q 
1 
l? 
11 
43 
ll 
l'l 
'd 
~-~ 
? 
2 
7!, 
? 
2 
lb 
7i 
EG-CE 
;>1,:{ 
',, 
<J]I 
l'-
4 
-.,t.,") 
l· 
1; 
ln, 
11;;', 
17 1 
1 ?':><! 
l c 
l·• 
l 27'-
? S7 r 
12)C 
l'• 
l? l' 
? '->7 
W4 
!· 
'" l? 
1 
14', 
l 
4 
1 ')q 
~ .~ 
4 ' 1r:r 
!71 
l 
4 
l 4il 7 
4 
3) 
1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS 
Werte - 1000$ - Valeurs 
., ~ ) 
);•; 
•( 
74' 
l 
1 
? (, 
]f, 
Il [ 
7 .' 
l 1 
',4 
n 
? 
j 
1:) 
1" 
? 
4J 
41 
l\ 
4 ') 
4') 
]1 
~~ ~ 
1 
l 
7 
'7 1 
1 7 ·, 
!•1' 
l 
l 7 
4 7 
.. 
-:'':!7 
1 ? 
v. 
14 
lth 
., 
(,') 
7 
l 4e 
11 
ll 
j, 
l 7 
j 
124 
1? r 
' l 1? 
11? 
1 3 q 
11! 
ll.' 
1 " ) 7l 
Il• 
4) -l 
77 
4't 1 
-, 
l 10 
':>)1 
l1l 
l') 
l')) 
1 sZ J 
l') 
--,:;) 
l S 7 ') 
1 A+ 1 
><J 
l 
1 
l ):,; 
4 
'? 
ITALIA 
'1 
J.,.-, 
1 ,, 
1' 1-·, 
11'' 
1 1 r 
l' l -~ 
l) 
., 
l ),'; 
''" ---l 
7 1 ? 
7·,,, 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr- 1971 -Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
Code EG·CE 1 FRANCE 1 BELG.· 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 !TALlA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. • ·1 NEDER-~ DEUTSCH· 1 !TALlA 
TOC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
ITAL 1 c 11 4 ., 49h 1?1 14 )rl l?S 
'='JY .-U!I I sq a l'l 1? ij ~ ~~ Il 0 1? 11! )7F\ lt -, ~ ISLMID!' 
tJCl-"VFG'= 2 1 ?? l'i 14 7 [(, 
c-JIH.O[ 44 16 1? Il Ef14 228 57 l 99 '277 l"~ll 
~l'Il "'.'JI1~ 4 1 ? 4"S h2. 1 3 14 1' 
1.'\~lF"'ARK 1 Il l 1? 
SUISSF 25 1 7 4 3'-. 19 ?] 
'' 
'1? ''7 
AIJTk 1 CHF 6ij 'i4 '>12 3,1 li "'11 
" flfiRTUGAL l l :::<;r AG'~ t: 1 
Yn!JGO SL AV 2 
t;r..: [CF 1 1 
FTATSU'IIS 18 5 11 111 M 17 
' 
'i 7 1 
.::.~·~A1A !'. '> ?1!-J 'i:i 4? ]q ':l? 
Ar-t. f jqq ?5 11 "7 01 41 2714 1'>7 1S5 411 l 1 5 ~3 i>'.l 
4UT .Cl. 1 36 12 4 2 6 12 481· 221 61 29 7\ l" 
CLASSE 1 235 3 7 15 29 ,,~ 55 1201 57 ô 2lb :t4'1 1229 ., ~ '1 
r XTR A UE 23? 37 l'> zq qq 55 12:'1'1 S7o 2H ft4) 12~9 73') 
CEF•Assnc 554 67 6\ 70 2f_,z 94 7 n:. ll~4 911 1114 ? 741 ~rJ,l 
res Gt'.TT 215 17 1'5 ?9 qg 'i5 119° '57 R 21 >\ 441 1 ?19 704 
TUT.Tif'RS 2h 17 1'> ?. ~1 9" 55 H9'.1 '575 21 ·3 !.t-4') l2l9 71ft 
c [ F ':i~4 o7 '>1 71 ?6?. 94 1777 1"32 4 <J·)l 1 l1 4 ? 7 !t ~ 171! 
WJ"-]')~ 7 89 104 76 99 1'>1 l4l 1l977 1902 1119 145'+ lq7 ") )'J..,, 7 
591780 Fe 1\NCf 1 11 21 4-G 19 51 107 -~ ld 7 421 1-n 27 z 
8FLG.-LUX 174 'il 57 47 74 177, 1Y ') '541J fi .. '> l--l') 
P~YS-MS 40 R 14 1' 5 4? r) ?2 14') 1711 7' 
-~LL [M .FF1 ll? 93 113 3'. 92 2 _j~t.. 734 721 2qn 6' 1 
1 HL! o 14 4 1,) 12 ') 3!3 14 4 ~~. 
\nY .-•J~ 1 96 16 7 27 21 23 961 187 '>4 ? 5'1 ~ l-3 ?4 ) 
'l'IRVEG~ 3 l 
SUEDE 22 1 16 2 Z·h 16 ]? :-'l" ?"3 
FHJL4N~F 
" 
5 1 "-1 1 6'i 15 
StJISc;~= n 2 1 ~ 196 16 8 27 1~1 
AUTR IC H" 24 ., 16 250 ! Il 4o 17~ 1 H 
PnR TIJGAL 
'• 4 R.O.ALLFM 4 2 ? 
ET4TSU1l!S 12 2 4 79 15 lB 6 '9 '1 
':AN~ 9t 11 6 
' 
165 79 Jj 14 H 
~rXJQUF 21 21 \1 11 
JAPUil 1 
Ati5T 0 kl If: 4 4 
\EL F 165 18 10 50 51 26 171 1 2?.0 107 5't4 '.J5~ ?·.1 z 
AUT.CL.l 29 8 6 (, b 1 33'1 94 68 
'" 
7' ') 
CLAS~F 1 184 26 16 5o '59 27 2041 314 lB o20 l:l?4 3 J '-t 
TEPS CL2 21 21 11 11 
CL/.SSE 2 21 21 11 11 
fUC<..~ST 4 ? ' CL 4 SS E 3 4 2 2 
EXTR~ r: E~ 205 47 16 5h 59 27 2051 125 172 "11 h~4- 1 ,. 
Uoo+ASSrc 691 156 148 126 89 172 57 3d 1184 1069 1267 1 OIR ll4 ., 
TR S GATT 184 26 16 5o '>9 27 ?041 114 170 hl'.} 62!t 1"' ft 
AUT.TlFPS ?1 21 l'i 11 ) 2 
TOT.T![<S 20S 47 lb 5o '59 ?.7 2")Sn 'l2 '> 112 1>31 hZ4 ''4 
c F E 691 156 148 12h H9 17? 573" llfi4 1069 1267 107 ~ ll!t) 
Mf1~J;1J: 896 203 164 lA 2 148 199 77~4 1 'i•J9 1241 ltl9•; )7 1}2 1444 
591790 FR At~é E ~1g 100 n l3-l 3e l" 1 n 50( 25; 703 :::'16 BFLG.-LUX 63 20 n4~• 467 lH :loll 1 s 7 
Pt-YS-BAS 244 64 39 113 & 1271 4lo 222 )":"\7 ~ ... 1\LL[M.r!:[) 638 lB! 131 17, 1 ~n 142 4 l')hh 62 h l r)4h 
!T 4LI E )q') 24 l'> 
" 
l'>' 94d 8~ 114 41 TH 
R'l't' .-UtJ T 291 67 51 no 'ib zo 16~19 
"'" 
20'5 1 9-l '? 1 ! ~ ., 
NDRVEGE 2 1 1 22 4 2 
' 
! 1 \ 
'illf'OE 5' 15 29 455 o1 b 133 24-1 
F!NL MID t 2 2 t\2 j' 
lA~FMARK 17 5 1 11 tbn 42 4 1? 102 
S' J ISSF 58 9 1 2~ 21 471 BH _-\? 31 H3 l>>l; 
AUTR !CHF 22 2 ? lb 2 196 16 15 13'.> ::'4 
I'SPAGNF n 13 36 35 1 
YntiGnSL AV l 
' ' R.l.ALLEM 1 10 4 , 
HIJtlGR IF 1 1 
R.t,FR.SUO 11 11 '>7 57 
f'HTSU~ IS 397 185 57 51 85 19 2908 1221 44o ? 6"· 75) J? .-l 
C4NAOA 3 3 24 11 
HA !Tl 1 1 9 9 
Clllfl~ Ill r r, 
v~~~fZ!JELA 1 
JAPON 17 ll 55 1? 
'" liVERS Nr 1 7 
A EL F 443 91 57 l·lS 11S '52 2q1? 751 ;"~?? :,9l. 1 'Vt:) n 
AIIT .CL. 1 444 201 57 '54 112 2:) 316 s 126R ~47 271 t../49 
" CL~ S SE 1 es7 292 114 16 2 24 7 72 60/B 2019 702 864 1 4~ 9 
T 1 f:P S CL2 1 1 l' ? 1 0 CLASS[ 2 1 1 1, 1 •) 
cil'' .esT 1 1 2 11 4 ! CL AS S l' 3 
' 
1 2 11 ~ lfl~l rxTF<A C ~E 891 2'12 Il'> 162 248 74 61Ô4 711?4 7\ln B6"1 "1 C: f: +A_:, SOC 1653 332 285 2'>4 566 ?16 03tJ9 2036 146' 1459 231) lill Tt::$ GATT d88 zn 114 162 248 72 6f)ti7 ?01 '1 702 Bh't 1~~~ 5:11t 
Al IT. Tl EP ~ ~ 1 ? 1 7 ., 4 1 1 6 
TnT .T lOIS q91 29? 115 16 z 24f> 74 6104 2024 706 Bh~ 1 qqq ~ 1 "l 
lJ 1 VFP S 3 3 7 7 
c [ E 1653 33~ 2 85 254 56h no H?.h4 2')~0 146' 145'1 ?"·Ll') \Ill 
"'1Pt-lDf 2 54 7 624 40~ 416 el4 291 l44tH_"I 4060 2176 21.?4 4J)q 16< 1 
o CO llO F<MKr m 6~ 21 m n ~471', ')4? l 9'1 Îi1·Vt 74? n.;:L;";.-LUX 27 l49 44.-) 17(; 2 67 ~~ \ t: ~"' P4YS-"::)AS B5ll 9 261 583 4 52"3 (,1 1::1'1ii 441/ i? Al L ;-·.1. J:f"f' 176t) 49'5 114 9?1 2~4 t:J47 1.J 2054 894 6J7l 1<-tS '• J•u 1 F 721 185 65 54 417 51 ":i 1.' 1116 ~9? 31ft 1128 
:.~r:Y .-IJr.J J llù 1 3 44 BY qz·-< 5 14 ::?9., '>li 
ttLMH!;::: ? 
' 
J r-.JnR.v~ .:;~.: 1 1 ~ 7 
cJ.:Ji rt-1A~ 1< 2 1 l'< 1 
' WJSSF "0 
'" 
17 13 7"' 4fl~ '6 Jj.., >:7
AUTT ICH'!: 19 
" 
13 6'-l Il 1 'i2 
nr1 .... \IG~.L 7 6 y, 1 
"' U.< • s.s. 1 
Jahr -1971- Année 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TOC 
Ursprung 
Origine 
r~ -t 1 
\1 JT. ,- L • ~ 
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.'"[ /' ~ c, :_ 7 
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' ·~ 1 r 
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î IV r ~: S "'! 
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n \l I 7 
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·t 7'l 
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1 
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Mengen - 1000 Kg - Quantités 
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1' 
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?_ll7 .. , 
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'1'.11 
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?0 
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!1•1 
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'1}Q7 
t,l b 
'· 
' 17" 
1 
) 
?? 
2? l <l 
42 
1 ,, 
l~'l~ :~, 
-Dl'":>.·· 
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8·H 
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'2 56 56·'t 
?.7 ?OH 
1 ~~) 7 
~d jt, l; 
,, 
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EINFUHR -IMPORTATIONS 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
1' 
'-t -~ '-t 
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4·14 () 
7f\41 
7flJ ,, 
114:1rt 
9<+1'• 
l 21! 
4Hr) 
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1 
11 
l'J 
14 
264 
lR62 
>6624 
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27~ ~ 
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7.!.4 
'>7 2 
!Ole 
3')]4 
91 
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1 
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317? 
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3 
'il 
4 
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'ifs; 
2 "' ') 3154 
1 H 
'>5 
ll 
.,, 
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3)1, 
1442 
]6~"il 
4041 q 
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29' 41,i 
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::.491 ) 
1:11 l 
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1 
61 
?7 
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11 
4è 
j (}"î 
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' 
51 ' 
1 33? 
l 7 
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42 '" 5 9trJ 
Il 
17 
? B'l 
? R<~ 
b?] /':) 
74t'11f, 
51:171 
H1 
h2l ~ 
74 ·13 i 
81)?44 
'17) 
1 2 ') 
1 33 
1 
1' 
1 y. 
l' 
,,, 
15 
'-l:.:, 
lft'J'*'> 
'lf•" 
1 
'),..,_, 
?Ill) 
41~:, 
'>16 
l9't5 
12 
' 
1'1771 
4;J1l 
15')~!. 
142 
l't2 
'' 
15 
1 :> 7 J1 
721',')1 
1H>l 
5<0 
1 J 1"'h 
7H 
'117 
1 7 )n 
'" 
Il', 
)·l 
ITALIA 
"' l l ,, ~ 
<, 
})7 
J.q l 
1 ' ' 1 
l'l? 
? ~6) 
11'11 
1···1 
1 ?4 1) 
1' 
<:j:j1_ 
? l 
1) 
11 
1 n 
?19 
hl> 
t ~;; i 
?~') ., 
; ~) 
') 
15 
J ~ 
12 
~'l--i? 
161::'11 
:?54'"' 
?J, 
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? ) 
r;l 
li 
li 
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EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
TDC 
h00200 
600300 
Ursprung 
Origine 
T',T\ 1 \1) 
:11 V;-.-<) 'Ir, 
,. 
'.' IT .r L. J 
ft f r,sr l 
C"t·'t. 
TT r r r; cL z 
"t r ·-; r-, > ? 
.-.Jr .r s T 
rl f., S S'-' " 
'"XH' t ( (;:r 
c:-r=+A<:snr 
Tf~ ..-,.~TT 
'\Il' •• r r:r s 
i' IT • Tl C:r '::: 
l IV rr.· ('" 
(_ > r 
'·' IL 'lf 
r::; ·t'(; 
p,rÏG.-liJX 
r .: vs- '1,t.;; 
• L L r.:v,. rrn 
! • n Ir ),:'Y .-IYJ I 
! . ~ L A'~ f1 r-: 
r-..:;lf V'=. GF 
')IJ 1:Dt.: 
[H.'Jr'-1A.?K 
<)1 !l s sr: 
AtJTP ((H-= 
P(lP Tllr,l\ l 
CSPfG~:r 
TiH ri! IF 
r • f'i .:'l.ll rM 
rrH~:cnst. 
H l'·JG'i yc 
r.,rJI)~fl\j! 1= 
1 ·.~ IL (J, P 1 t-
;::-T A T'JIJtJ l <; 
Ct'J fi 'lA 
p r:p;jiJ 
•jG: c:, IL 
IP t.N 
,,r.:ùHHl 1 ST 
PHILIPDt~l 
TI'-1flP,~~AC 
Ct-H~:•,I(.p 
C"<.!-:F sun 
J fi~(Hj 
r~rw.~~~ 
Hnw; K lrJG 
AIJST~"i"L re 
\ f'l r 
AUT -CL.! 
~L/'.SS~ 1 
TI rr <; Cl?: 
CLAS"ic 2 
r•.Jç • .-:: c; T 
~\~JT .(l • '-\ 
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Jahr • 1971 ·Année Tllll.1 EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 1000Kg Quantités Werte 1000$ Schiüseei Ursprung - - - - Vaieuro 
Code Origine EG-CE 1 
FRANCE IIIELG- - 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA G l IIIELG---1 NEDER-J DEUTSCH- 1 TOC LUXEIIII. LAND LAND (BR) E -CE FRANCE LUXEIIII. LAND LAND (BR) ITAUA 
rLt.$SF 2 1184 91 9 m 765 6099 892 40 1494 1672 1 >::tn .~ST 1184 201 4' 7f. 3 48 3q4R 674 144 443 ? 511 1!!7 AIJT -Cl. 3 16 16 44 43 1 Cl AS SE 1 1200 217 41 129 76? 48 3992 717 144 444 2 500 1d7 E'XHA C'C 30 59 446 112 577 1843 81 16202 2673 716 2 821 94?4 569 CEf+à.SS!"lC 5730 1065 1049 15&5 li) 1 ~ 138 580~5 10704 10706 14521 19056 3048 TOS GATT 25R7 )8d 70 414 1645 RO 1411 3 2443 567 2105 8433 565 AliT .TIERS 472 5R 4~ 171 1~8 1 ?"87 229 149 715 Hl 3 T0T. T IfR S 3059 446 112 577 1843 BI 16200 2672 716 2821 94~4 %d C F r:: 5730 1 06~ 1049 1565 1913 138 580~ 3 10703 10706 14521 19056 304 7 Mr"H·~~ 8789 1511 1161 214? 3756 ?19 74?15 13376 ll422 17341 28481 3616 
600420 t-F' t..NC F 656 146 (>9 311 110 67<11> 1587 745 2261 2113 RE:LG.-LUX 930 H'i 817 38 4Ç1fl 668 3973 289 PAYS-PAS 967 1 56() ~Qi3 2 3726 10 1814 18BJ 22 AL l r::~·l • F ED 1368 229 203 db 3 73 796~ 1074 1351 4977 561 ITn l F 716 345 3] l4H ?1? '>5H '--~ 2012 21~ 1072 2269 '10Y .-Ufl 1 107 1 1 55 4; 5 70:) 6 11 373 275 41 IPL mor 136 316 151 c 1515 WJQV~V!= 4 < 2 2B 13 13 2 SI lED': 6 2 ? 2 C!NLMJn[ 1 1 14 4 g ? ')hNEMARK 4 1 3 41 8 H Sll 1 SS E 424 5 29 261 11& 13 2 56 7 77 344 446 1466 234 AUTRICHE 36 1 18 17 330 18 1 lB 12 3 PGR TtlGAl 129 83 ? 25 19 616 306 12 155 143 ESPAGNE 212 198 10 14 6 4 974 731 65 101 1? 45 ~Al TE 2 2 6 6 YOUGOSltV 57 Il 45 1 312 16 294 2 sqr::cr: 317 1 30~ 1545 24 69 1452 T'IR QUIE 1 1 4 1 1 R.~.ALLFM 30 25 2 1 Ill 90 10 11 POL ,lG~j E 245 62 1 H 1 2 760 167 584 9 TC ~cCfJSL. 451 44 ID 43 354 1151 111 25 81 932 HfiNGR 1 c 186 68 41 77 631 167 208 256 R~liMA~IE 2186 127 B 30 2011 JO 3556 212 26 84 3?15 JO RUL GARI F 47 21 6 lB 129 ill 20 zg Al BANI F 11 11 ?4 24 .~AP,OC 12 Il 1 81 79 4 .TUNIS IF 1 1 R R EGYPTE 1 1 ETATSU~!S ?fi l 8 H 11 117 6 1 42 
"" 
20 CA~JAnt-, 4 1 2 1 t3P, '=SJL Il 1 ID 32 2 30 CHYPP F 2 ? 18 18 !SR AFL 2 1 1 19 6 J 10 PAKISTAN 8 7 1 42 37 1 2 INDF 1 2 5 46 1 8 37 MALAYSIA 1 1 7 7 S J:jGAPOUP, 85 3 82 ?9> 18 1 274 T!MOR,MAC 4 1 ? 1 ZR 2 4 17 s CHINE,R .P 17 17 47 46 1 COO F[ SUO 8 a 36 36 J APrr~ 16 14 1 1 91 67 18 6 TAIWAN 398 5 35 358 1565 3 28 140 13il!t HO'> G KONG 821 9 7 212 533 60 3 732 49 51 92A 2474 210 
A El E 704 89 33 344 203 ri 4293 389 386 998 ~m 4no AUT .Cl. 1 990 218 10 45 700 4582 835 68 2 52 72 Cl AS SF 1 1694 307 43 33 9 901 57 8875 1224 454 1250 5'>75 471 Al!T.AO~ 13 12 1 91 A7 4 TI <p S CL2 1347 20 13 253 990 71 5819 116 86 1099 4253 265 ClASsr 2 1360 32 13 253 991 71 5910 203 86 1099 lt257 26 5 El!q.EST 315~ 360 20 123 2641 12 6362 852 61 406 5015 ?8 AUT .CL. 3 17 17 47 46 1 ClASSE 3 3173 377 20 123 2641 12 6409 898 61 407 5015 28 EXTRA err 6227 716 76 765 4535 135 21194 2125 601 2756 l47H· 765 CHHSSn( 4988 675 946 1898 1261 206 30554 3875 4988 10836 8156 2619 T'< S GA TT 4871 557 69 669 344;> 134 15 532 1803 563 2307 10097 762 AUT.TJFRS 1025 144 7 85 789 4022 411 38 380 3193 TOT .TI"RS 5896 701 76 754 4231 134 19554 2214 601 2687 13290 76 2 C E E 4657 660 946 188 7 9'i9 205 28914 3764 4988 10767 6699 2696 MONDE 10884 1376 1022 2652 5494 340 50108 6089 5589 13523 21446 3461 
600490 ç:ç ANCE p26 278 4? 757 49 1628 5 3629 601 10857 1B8 BELG.-LUX 568 77 1435 56 13895 667 12599 627 2 PAYS-BAS 1669 71 1219 J')') 4 13671 A66 9256 3471 80 AllE~ .FED 2378 743 473 IJ92 70 26239 7679 5487 11681 1392 ITAL! F 5591 968 ;os 348 3770 49767 10275 5564 3943 29985 ROY .-U~ I 48 5 q 5 22 7 572 51 102 85 193 141 ISL A~DE 9 q 34 34 NORVEGE 8 5 1 2 92 2 52 7 31 SU FOE 8 4 2 2 79 27 2 25 20 ., FHILA~DE 11 1 1 8 1 OANF~ARK 59 17 41 1 644 184 448 12 SUISSF 60 4 3 0 29 15 1990 158 112 117 1048 53'> AUTF !CHF 171 5 22 35 109 1825 20 98 302 139~ 9 PORTUGAL 25 22 3 148 10 1 122 13 FSPA:;NE 391 259 48 35 46 3 293n 1918 381 275 328 28 MAL TE 24 3 21 183 24 1 'i9 YOUGGSLAV 2692 2 3 2687 15714 17 35 15662 GRfCF 7 5 1 1 102 75 8 19 R .n .All f~ 41 14 5 22 302 118 21 163 ~P~?.~~SL. 6 6 38l 60 .~ 52 2 sa 289 HO'I GR 1 F 89 5 4 80 407 26 22 355 4 POUMANIF 204 72 132 128 3 702 580 l BULGAR 1 E 550 550 178 8 1788 .~ARDC 2 2 24 24 
.Tu•HS!F 5 5 66 66 ETATSII'11S 83 ? 7 73 1 1280 22 41 152 10)9 56 CANADA 1 1 LIBAN 4 3 1 1 SP Afl 687 557 10 46 6J 14 5260 4524 60 222 3S3 71 NEP AL 1 1 S ltlGIPOUR 3 3 11 13 DfiJl JPP IN 1 1 TI"-lnR ,"lAC 10 9 1 RO 74 1 5 CHJNE,R .P 2 2 4 3 1 coP~!: sun 28 1 25 170 12 158 HPO~ 49 3 1 45 271 23 1 7 240 TAHl'~ lOO 1 5 28 6& 584 6 30 131 417 HorJG KCHIJG 735 5 79 414 n1 6 4525 31 394 2461 15H 40 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr • 1971 • Année 
GZT· Meng en 
-
1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlü-1 Ursprung 
1 Code 1 HLG.-.1 
NEDEII· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA 1 1 SELG. · -1 NEDER-~ DEUTSCH· 1 ITALIA Origine EG-CE FIIANCE LUXEIIS. LAND LAND (BR) EG ·CE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
TOC 
tù'r~cL.t 3~22 2U ~~ n ?~~~ ~~ z6m 2~~~ m m ,HH m 47 
CL ASSE 1 3634 267 64 120 3061 62 25871. 23?2 7'9 1267 ?05<4 102 4 
AUT.AO~ 7 7 90 90 
TlfRS CL2 156l 575 94 468 3R6 20 10638 4650 486 2815 25H 1\1 
CLASSE 2 1570 582 94 488 386 20 10728 4740 486 2815 ?: 576 11~ 
EUR.FST 942 97 5 28 812 4142 906 21 198 3012 5 
AUT .CL .l 2 2 4 3 1 
CLASSE 3 944 99 5 28 812 4146 909 21 ]99 3012 
" EXTRA CEE 6148 968 183 636 4279 82 40750 7971 1246 4281 2611? 1140 
CEE+ASSOC 12346 1871 2495 2918 4939 123 120051 19652 23936 2883? 44959 2672 
TRS GA TT 5352 934 173 581 3562 82 37467 7650 1194 3955 2l532 lL~ 6 
~UT. TIERS 782 22 10 54 696 3091 !56 52 ll8 2 561 4 
OT.TIERS 6134 956 163 635 4278 8? 4055A 7806 1246 4273 ?6093 114 i) 
C E E 12332 1859 ?495 2917 49l8 12l 119 859 19487 23936 28824 44941 26 7? 
MONDE 18480 2827 2676 355l 9 217 205 160609 274'>8 25182 33105 7105 2 381? 
600510 m~~!;LUX ~~~ 3 2 102 1 1516 35 ~& 1454 Il 3 10 147 1 120 
PAYS-BAS 16 3 13 207 60 146 1 
ALLEM.FFD 2 1 1 39 ? 18 13 
" ITAL! E 72 1 1 2 68 971> 15 12 37 912 
ROY .-UN 1 5 4 1 71 2 8 44 17 
uu~g~ 1 1 q 9 4 4 
NORVEGE 13 1 12 145 2 2 6 133 2 
~ôm~RK 1 1 8 8 10 9 1 
AUTRICHE 58 58 962 1 95A 
' POR TlJGAL 1 1 7 7 
ESPAGNE 1 1 11 11 
MAL TE 4 4 
YOUGOSLAV 76 76 h89 639 
i~a:fLL EM 2 2 2 7 14 14 
POLOGNE 20 za 171 111 
TCHECOSL. 14 14 124 124 
HONGRIE 5 5 42 't2 
ETAT SUN IS 2 1 1 
l'lEXIQUE l 1 
COLOMBIE 1 1 
ISRAEL 1 1 7 7 
T!MOR,~AC 1~ 4 12 131 34 H JAPON 3 10 10 
TAIWAN 2 1 1 8 5 3 
HONG KONG 189 7 182 1097 1 48 1114.13 
AUSTRAL lE 1 l 
t8'r~cL.1 79 i 71 1 1212 4 11 6 115d n 80 79 723 11 710 2 
Cl ASSE 1 159 2 156 1 1935 4 11 17 1878 2'5 
TIERS CL2 209 4 8 196 1 1244 l5 1 53 1155 
CLASSE 2 209 4 R 196 1 1244 35 1 53 1155 
EUR.EST 41 2 39 3'>1 14 B7 
â'r:PeE~ 43~ d 39 351 14 337 4 391 2 3 530 39 12 84 337~ ~ ') 
CEE+ASSOC 211 1 8 8 193 1 2887 18 12 5 92 2 634 lB 
TRS GATT 399 4 9 385 1 3459 38 12 65 3319 ?'i 
AUT. T 1 ERS 10 3 6 1 69 1 19 49 
TOT.TIERS 409 4 12 391 2 3528 19 1? 84 3368 25 
C E E 211 1 8 8 191 1 288 5 18 125 92 263 2 1 B 
l'lONDE 620 5 8 20 584 3 6415 57 137 176 6002 41 
600560 FRANCE 4438 1022 lt41 2639 334 100819 21480 9128 6073Q 9431 
~ELG.-LUX lt4'l3 371 3356 763 3 58100 5929 40511 1156> 91 A YS-BAS 2861 90 1112 1652 7 36810 1535 11958 23216 111 
AllE~ .FEO 4535 614 475 2126 520 77205 11048 7696 53188 577 'l 
ITAL! E 33036 6599 1722 4211 20504 431060 76723 no33 54345 276959 
ROY .-UN 1 966 291 106 237 2B 89 13820 5665 2048 3511 4639 29)7 
ISLANIJE 9 1 , 7 
IRLANDE 28 14 8 1 5 354 111 79 14 ô1 3 
NORVEGE 3 1 2 91 16 4 28 >9 14 
SUEDE 42 1 17 24 1208 32 ,, 433 782 15 
FINLANDE 14 6 8 35' 2 14 13? 202 3 
DANEMARK 45 3 6 36 679 95 11 109 4!t7 17 
~~mE HE 135 12 20 30 61 17 3406 274 335 7?5 1911 lb 1 240 4 4 14 ?01 17 4193 86 85 316 ,451 ?55 
mi~w 81 47 5 1 §~ 706 409 51 62 1n 'i 261 109 19 28 7 20'12 963 157 246 631 35 
ANDORRE 2 2 32 31 1 
GIBRALTAR 1 1 
MAL TE 8 6 1 1 75 44 1 1 ~ 2ù 
YOUGOSLAV 1086 20 36 16 1014 10741 24'> 381 157 9951 7 
GRE CE 363 6 4 36 315 4436 50 55 H3 3937 l 
TURQUIE 29 2 24 3 244 34 IB4 ?~ 
R.O.ALLE~ 136 ~ 64 67 1022 48 338 636 
POLOGNE 295 40 44 21J 1 2393 221 407 17,2 
' TC>iECOSL. 396 12 30 7 147 2809 39 114 52 26)4 
HON GR lE 787 13 32 171 551 20 7019 81 146 l6l0 512'• 48 
ROUMAN 1 E 1H7 113 28 4 1192 8404 528 73 28 777 5 
6lJL GAR lE 347 4 1 1 341 2255 n 2 10 22' 1 
AFR.N.ESP 8 8 127 1n 
.MAROC 175 129 14 1 29 2 1437 106 7 109 lJ ?34 17 
.TUNISIE 73 37 2 34 701 271 8 1 417 4 
LIBYE 1 1 
GSENEGAL 1 1 
HANA 1 1 
.TOGO 2 ? 
MAUR !CE 1 1 7 7 
~fmMvg 5 2 1 2 42 14 5 12 11 582 136 28 7Q 233 115 
CANAQA 3 1 1 1 ?1 6 6 8 2 1 
MEXIQUE 2 1 1 14 2 8 1 1 ? 
COL OM81 E 1 1 2 2 
PEROlJ 1 1 4 1 1 ? 
SRESll 18 18 521 'il9 2 
BOL IV lE 5 3 1 1 
CHYPRE 
" 
3 
L !BAN 1 1 
SVR lE 1 1 
~~â~AN IST 2 2 1 1 
1 SR AEL 103 1 1 n 81 1 1495 82 ?9 }89 1 05 7 18 
KOWEIT 1 1 
PAK !STAN 1 2 5 24 5 10 3 1 5 
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Jahr ·1971 • Ann6e Toll.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen - 1000 Kg - Quantilft w- - 1000$ - Valeu,. SchlüMel Urwprung 
Coda EG·CE 1 liELG. • 1 NIDER· 1 DE~ 1 ITAUA EG·CE 1 IIELG --1 NEDU-1 ~ 1 Origine FRANCE LUXE.... LAND LAND (BR) FRANCE Luxai.. LAND LAND (BR) ITAUA TOC 
!~DE b l 2 3 71 8 7 8 18 32 THA!LA~DE 1 ~ VIETN.SUD 1 1 6 6 !NDON ES lE l 3 MALAYSIA 2 2 21 21 S !NGAPOUR 219 205 4 10 1659 1564 22 n PHILIPPIN 7 7 42 42 TIMOR,MAC 799 303 73 58 3b5 6?58 2503 616 412 2727 CHINE,R .P 15 6 1 2 121 20 3 49 3 46 COR EE SUD 305 2 14 12 217 1965 21 70 464 1410 JAPON 758 2 11 114 589 42 4815 25 86 729 H92 18 3 HIWAN 1230 180 533 495 22 6775 821 3179 2M6 129 HONG KONG 6459 24 143 903 53l4 65 50737 170 1196 7406 41629 336 AUSTRALIE 2 ? 125 6 20 15 84 OC'OAN .USA. 7 7 63 b3 DIVERS ND 3 3 15 6 q 
m~CL.l m~ m tH l12 689 118 nm tm 2~yg mr mn 3m 2~9 2 67 66 CL ASSE 1 4108 533 214 521 2656 184 52930 8291 3376 6956 30452 3855 EAMA 3 1 2 AUT.AOM 248 166 16 1 63 2 2138 1338 117 11 651 21 TIERS CL2 9176 546 417 1585 6535 93 69815 4388 2761 11792 mn 553 EO~~m 2 9424 712 433 1586 6598 95 71956 5727 2878 11803 574 3298 187 !55 294 2641 21 23902 939 613 2753 19486 51 AUT .CL .3 15 6 7 2 121 20 1 49 3 46 CLASSE 3 3113 193 155 301 2641 23 24023 959 676 2802 19489 q] EXTRA CEE 16845 1438 802 2408 11895 302 148909 14971 6930 21561 100915 4526 CFE•ASSOC 50003 7848 4351 10975 25960 869 7la815 96658 64339 157576 317298 14944 TRS GATT 13651 1222 496 1588 10094 251 124464 13201 5360 15642 86017 ft244 A UT. T !EPS 2554 42 286 781 1399 46 17624 353 1398 5515 101Z4 234 TOT .T!EP.S 16205 1264 782 2369 1!493 297 142086 13554 6758 21157 96lftl 4ft78 DIVERS 3 3 15 6 9 C E E 49363 76H 4331 10B6 25558 864 703994 95235 64167 157112 372524 1ft896 ~ONOE 66211 9112 5135 13344 37453 1166 852918 110218 71106 118733 ft734H 19ft22 
600590 FRAN Cf 329 30 3 2yz 1 zm 382 u 2m III BEL G.-L UX 36 10 9 1 92 PAYS-BAS 169 1 42 126 834 2~g 247 577 ALLE~.FEO 125 29 45 44 7 806 279 229 13 
ITALIE 26 15 7 2 2 352 251 76 9 15 ROY .-UN l 73 1 1 1 70 971 12 1 3 938 11 ISLANDE l 1 IRLANDE 2 2 16 16 SUEDE ? l 1 FINLANDE 1 1 4 1 3 ~ANEMARK 2 2 16 1 1ft 1 SUISSE 13 12 1 10 60 1 8 1 AUTRICHE 3 3 17 1 10 6 ESPAGNE 11 9 7 1 32 12 1 1 12 6 ANllOOR E 1 1 
YOUGOSL AV 4 4 9 9 GP ECE 1 1 4 2 2 R .D.ALL EM 22 1 21 29 2 27 TCHECOSL. 99 49 50 11I 53 64 
.MAROC 1 
ETATSUN!S 15 2 1 4 8 82 15 6 17 ~2 2 m~SUF 1 1 1 1 2 2 l SR AEL 19 19 72 1 11 T!MOR,MAC 2 2 CHINE,R .P l 1 2 JAPON 13 2 1 8 2 51 12 5 20 1ft 
TAIWAN 29 1 27 1 53 3 47 3 HONG KONG 12 5 3 4 48 1 20 11 16 DIVERS ND 1 1 
.. 
Wr:cL.1 ~\ H ~ 1! 76 ~m ~ô 9 3~ 9u 19 24 1 lit 8 CLASSE 1 1ftlt 26 3 14 100 1 1276 113 23 ft4 lOU 27 AUT.AOM 1 1 T!FRS CL2 61 l 32 23 5 178 2 4 67 87 18 CLASSE 2 61 1 32 23 5 179 3 ... 67 31 18 EUR.EST 121 1 70 50 146 2 80 6ft AUT .CL. 3 l 1 2 CLASSE 3 121 1 70 50 l't9 1 2 80 ~6 EXTRA CEE 326 26 5 116 173 6 11>04 117 29 191 1222 ~5 CEE•ASSOC 686 55 12ft 58 434 15 5259 579 986 373 3060 261 TRS GATT 272 26 3 68 169 6 1497 114 2~ 1~~ un 45 AUT.TIERS 53 2 48 3 102 2 
mÉœRS 325 26 5 116 172 6 1599 116 zr 191 1220 45 l 
C E E 685 55 124 58 433 15 5254 578 984 113 3058 261 ~ONDE 1011 81 129 174 606 21 6859 695 1014 564 4280 306 
6001>10 m~~~LUX m 66 4 11z 6 tg2a 332 ~~ sn B 187 13 17 119? PAYS-BAS 216 5 63 144 4 1038 32 299 690 11 ALLE~ .FED 255 92 29 21 113 1825 700 166 91 868 
ITALIE 153 76 22 14 41 1333 709 168 60 396 RflY .-UN l 40 11 4 3 14 8 236 74 31 15 11 45 IRLANDE 1 1 10 10 SUEDE 2 2 7 7 1ANEMARK 1 1 SUISSE 43 11 20 3 6 3 363 92 149 15 ~2 45 AUTRICHE 7 2 5 30 13 17 ESPAGNE 3 2 1 
~~m.suD 1 1 1 1 3 3 ETAT SUN IS 20 12 3 1 4 104 51 26 11 16 ISRAEL 58 58 196 2 H4 JAPON 23 23 53 1 52 
HONG KONG 2 1 1 
AEL E 92 22 24 6 ?4 16 637 166 IBO lQ 1>4 101 AUT .CL. 1 45 13 3 25 4 174 64 28 ~5 16 CLAsse 1 137 35 27 6 49 20 811 230 208 3~ 220 123 
TIERS CL2 58 58 198 2 1 1H 1 CLASSE 2 58 58 198 2 1 194 1 t:XTRA. CEE 195 35 27 6 !07 20 1009 232 208 31 4H 124 CfEHSSOC 1031 360 180 52 299 140 6549 2633 91>6 234 IH3 1043 TP S GATT 194 34 27 6 107 20 996 222 201 31 414 124 AUT.TlERS 1 1 10 10 TOT.TIEPS 195 35 27 6 107 20 1008 232 207 JI 414 124 C E E 1031 360 180 52 299 140 6548 2633 965 ? 34 1573 1043 MllNOE 1226 395 207 58 406 160 7557 2865 1173 26'i 2087 ll67 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS T8b.1 Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüooel Uroprung 
Code -~ 1 BELG. - 1 NEDEA- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 1 BELG. - .1 NEDEA-~ DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) 
TOC 
600699 fO,ANCE 42 9 29 4 920 190 10 607 lrf 
BfLG.-LUX 21 2 15 3 l 434 45 241 l?b 
PAYS-BAS 21 22 4 l !9 3 l Il 9 10 ' ALLEM.FEil 57 7 17 17 21 82 3 164 104 !38 417 
ITAL! E 278 148 9 45 76 !599 863 149 149 438 
ROY .-UN 1 11 4 2 3 3 5 37& 106 12 43 105 ))il 
NORVEGF l l 
~UEOE 2 l l 
DANEMARK 3 l 2 
SUISSE 46 3 23 !& 4 1103 46 6 4 93~ !!7 
AUTRICHE 2 2 57 l 23 31 
PnRTUGAL 2 2 15 !4 l 
ESPAGNE 2 ? 25 1 11 l 4 8 
YOUGOSLAV l l n 13 
GRECE 12 2 !0 
R .O.ALL EM 8 4 4 33 2 lB n 
.MAROC l l 23 23 
ETATSUN IS 25 11 2 2 10 414 22 19 2 1& 29 5 
CANADA l l 19 4 ô 9 
ARGENTINE l l 
1 SR AEL 29 l 28 !53 22 l 2 12& 
H~~R,MAC l l l l 6 6 
JAPON l l 14 5 2 2 3 2 
TAIWAN l l l J 
HONG KONG 11 2 9 22 l 5 !6 
~Q\-~CL.l 67 9 25 3 19 B 1557 166 !% 48 ~m ~63 30 11 2 4 497 28 7 14 
CLASSE l 97 20 27 3 23 24 20~4 194 55 55 1173 577 
AUT.AOM l l 23 23 
TlmâL~ 42 2 2 38 184 30 3 7 144 43 2 2 38 l 207 30 3 7 144 23 
E~L,m 3 6 4 4 33 2 18 l3 8 4 4 33 2 18 n 
EXTRA CEE 146 22 31 9 61 25 2294 226 76 75 1317 630 
C EF.+A SSOC 426 157 52 71 112 28 4004 !073 562 540 1251 578 
TRS GATT 136 22 27 5 60 24 222 5 224 58 60 l"l06 577 
AUT. TIERS 9 4 4 l 34 2 18 l3 l 
TOT .TIERS 147 22 3l 9 61 24 2259 226 76 73 !337 577 
C E E 425 !57 52 17 112 27 3969 1073 562 538 P4l 55 5 
MONDE 573 179 63 66 173 52 6263 1299 638 6!1 255R 1!5 5 
609700 FRANCE 9 9 240 10 230 
BELG.-LUX 34 34 
PAYS-BAS 12 12 
AL LEM .FED 36 36 1244 ?75 2 967 
ITAL lE 3 3 152 bl l 90 
ROY .-UN 1 5 5 275 139 136 
IRLANDE 2 2 
IIIORVEGF l 1 3S 2 33 
SUEDE l l 18 3 15 
FINLANDE A l 7 
DAIIIEMARK 1 l 21 3 18 
mm Hf l3 13 437 64 373 1 1 47 8 H 
.REUIII ION 1 1 
R.AFR.SUD l 1 
ETATSUN IS !0 8 2 
.MARTINIQ 1 1 
.CURACAO l 1 
ISRAEL ? l 1 
~~M~~K 1 1 l 1 
AELE 22 22 83~ 219 bl4 
Agl.l~~Ë 1 t 21 tl 10 22 22 854 230 624 
AUT.AOM 4 2 2 
TIERS CL2 3 1 ? 
CLASSE 2 7 3 4 
EXTRA CEE 2Z 22 861 233 628 
~EE+ASSOC 48 48 1686 384 13 1289 
RS GATT 22 22 855 l29 626 
m:Hm 2 2 22 22 657 23! 626 
C E E 46 48 1662 382 13 1287 
MONDE 10 70 2543 615 13 1915 
610100 ~~t~~~L UX dm 898 1m ~m m 11&m 9547 s~m mn 355 R 830 6194 15A1 
~tni4~nD 6906 ~1* 4479 2141 30 54416 3544 26667 24041 164 4113 826 2463 245 63274 10604 14669 36061 1940 
ITALIE 3977 791 l 02 370 2114 49492 11659 1614 3663 32156 
ROY.-UN 1 426 72 25 70 !58 101 1165 1796 452 864 1936 2097 
ISLANDE 8 7 l 28 1 23 4 
IRLANDE 4 1 3 36 3 8 25 
NORVEGE 35 l 6 25 3 357 36 24 55 209 31 
SUEDE 132 3 25 31 72 l 116'1 66 157 307 6l9 13 
FINLANDE 37 2 3 32 4?4 30 50 344 
DANEMARK 162 1 6 6 148 1 1483 10 41 65 1357 10 
SUISSE 230 llO 18 32 60 10 2927 940 369 3 80 lOB 140 
AUTR !CHE 1480 8 44 157 1258 13 13283 134 620 984 11482 63 
PORTUGAL 95 2 12 23 50 8 540 24 67 !36 267 46 
ESPAGNE 461 31 9 17 4 243 4 3383 199 158 1140 1 d'>'> 20 
ANDORRE 1 1 
MALTE 601 43 158 un 25& 34 2759 131 644 552 ll4! 9 l 
VOU GO SL AV 4141 299 !56 72 3614 3587q 3262 1608 598 30411 
GP ECE 168 17 1 170 2407 1 14? a 2256 
TURQUIE 4 3 1 37 7 l 17 !2 
R .D.ALL EM '10 12 15 63 307 65 75 167 
POLOGNE 1239 133 13 301 792 8624 816 63 2712 5013 
TCHECOSL. 1463 18 6 517 9!5 7 9559 70 29 3853 5558 49 
HON GR lE 1710 59 61 1356 237 9851 436 391 7663 1363 
ROUMAN lE 709 94 1 31 533 50 4414 485 8 127 3586 ?08 
BULGARIE 210 2 4 66 ll6 1018 6 8 608 396 
ALBANIE 5 2 3 20 9 Il 
.MAROC 536 501 24 7 6 2476 2149 228 4 63 3? 
.AL GER 1 E 2 2 
.TUNISIE 135 125 2 B 644 612 4 28 
.SENEGAL l 1 
GUINEE 1 1 
.C .!VOIRE 23 23 280 280 
GHANA 2 2 
.CONGO RD 7 7 J? 12 
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Jahr -1971- Année T .... 1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen 
- 1000Kg - Quantités Werte 
- 1000$ 
-
Valeurs Schiü-i Ursprung 
Code Origine EO·CE 1 FRANCE 1 BELO. • 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELO •• -1 NEDER-, DEUTSCH- liT ALlA TOC LUXEIIB. LAND LAND (BR) LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
q;t?~9~Mi 
' 
1 17 1 7 ETUSIIN !S 1H4 11'>7 52 'H 10 53 26 17479 8622 351 396 7852 2"ib CM!Af'lA 115 1 1 Ill ~ 1Rh 23 21.1 9h 34 ~ "1~X. J'.JU!:: l l 3 2 l !hors nec l l Cnt.rJ~B 1 E l 1 VrtJFlU"LA 2 2 [YIJf, T EUP 1 1 P EFCOU l 1 BF "S IL 12 ., 
' '" 
41 15 BOL IV lE 1 1 AP GP~T lN~ 2 l 1 Q 
' " 
LIRA)! 
5 4 1S YR 1" 1 i IP.MJ ? ? A~GHAN 1 ST s 5 ISR~fl 57 12 45 59d 162 l 434 l PhK lSTA~ 2 2 l'JDf 10 5 2 ? l 90 50 18 13 9 ~Jf"PAL 3 ? 1 INOD"J ES IF 10 10 26 ?6 MALAYSIA 5 2 
' 
?? 10 1? S PJGAPnUP 198 40 142 6 10 1116 14 7 912 27 '30 TIMrJR,MAC 1418 347 4 44 1032 11 4083 957 lb 166 29)7 H CHHn::, o .P 121 121 343 342 l CORH NR0 3 3 9 1 8 çnp FF SIJO 660 28 4 154 473 1 369? lôl 10 977 253' 8 JAPnN 1238 37 12 12h 9?2 141 4642 2!0 42 647 '1327 416 TA!W~N 1011 1 15 5 843 1? 5034 3 3 618 4363 47 HONG KONG 9160 81 37 1189 7735 118 4184 7 273 256 6103 34 787 4?8 AUSTRAL IF 7 2 5 60 33 25 l 1 DIVERS N~ "1 31 165 2 163 
AEL f 2568 196 138 3~5 1772 137 2695? 3011 1753 2806 16 932 24~0 AUT.CL.l 9140 1568 409 661 6296 206 67 312 12459 3?1~ 3 537 47214 8J4 CL ASSE 1 11708 1764 547 986 8068 343 94264 15470 4991 6341 64256 1?04 EAM~. 10 23 7 294 282 12 AUT.AOM 673 626 26 15 6 3122 2761 232 4 91 1? T!fRS CL? 12564 515 46 1710 10139 164 56604 1778 285 88H 45086 59 8 CL AS Sf ? 13267 1164 72 1700 10154 177 60020 4823 51 7 8861 45177 642 EUD. fST 5426 32 0 lOO 235b 25Rb 60 33 79 5 1887 5'l4 15130 15916 26 q AUT.CL.3 124 121 3 352 343 1 B CUSSE 3 5550 441 100 2158 2 588 63 1414 7 2230 594 15131 15916 276 f XTP A C rr 30525 3369 7B 5044 2081J 583 188431 22523 6102 30335 1253H 41? 2 CEF+ASSOC 33162 3105 6348 10067 12873 769 320828 37054 52872 94902 I28o99 7311 TRS GHT 26475 2524 595 3377 19428 551 165926 18594 5250 212 52 116836 3994 A UT. Tl EPS 3155 196 81 1666 1194 18 16645 876 477 9071 6149 72 DT. Tl FRS 29630 27?0 676 5041 20622 569 182571 19470 5727 30323 122935 4066 0 IV ERS 31 31 165 2 163 c E F 32267 2456 6305 10066 1268 5 755 314968 34)01 52497 94890 126'135 724> MrNrE 62823 5825 7055 15110 33495 1338 503564 56526 58762 12 52 2 'i 251684 11367 
610210 FRMiCF 60 21 9 26 4 Hi)~ 356 1W m 119 BEL G.-L tJX 133 8 107 18 Ill PAYS-BAS 34 27 6 l 300 1 199 93 7 ALLFM.F[r 24 2 1 6 13 401 23 59 87 23? ITAL! F 21 3 2 4 12 268 46 21 49 152 ROY .-UN 1 
' 2 1 30 1 4 lB 7 SUFOF 1 1 23 l 20 F!NLUWE ? 2 DANFMARK 6 4 2 SUISSE 7 1 2 4 ESPAG~E 1 1 16 10 3 2 1 HONGRIE 2 J ETATSUN IS 2 l l 20 H 6 1 SR AEL 6 6 !NO!' l 1 PHIL !PP IN 3 3 TIMOR,MAC 21 20 1 69 66 3 CHINE,R.P l 3 19 19 COR EE SUD 
' 3 24 24 JAPON 15 3 12 !JO 1 14 H TAIW~N l 1 5 5 HONG KONG 62 3 59 397 3 17 380 2 4FL c 4 3 1 66 1 5 7 42 Il AUT .CL. 1 1 g l 3 l6 1 14A l? 4 16 112 () CLASSE 1 22 3 2 214 9 23 !54 17 T 1ER S CL 2 87 20 3 64 505 69 3 12 412 9 CL ~SSF 2 87 20 3 64 50'> 69 l 12 412 9 EIJR .EST ? 2 AUT.CL.3 3 l 19 19 CLASSE 3 , 3 21 19 2 'CXTRA CEf 112 24 6 80 2 740 99 12 35 SSB 26 CEE+~ssor 272 13 53 126 6? 18 3696 181 635 1534 983 358 ms GATT 108 21 6 79 2 711 77 12 35 561 26 AIJT.TJERS 4 3 1 29 22 7 Tl1T. TIERS 112 24 6 BO 2 740 99 12 35 5~8 26 c '='" != 272 13 53 126 6? 18 3696 161 635 1534 988 358 MW~O~ 384 37 51 H2 14? 20 4436 280 647 1569 !55& 38 4 
610270 FRANCE 6W 875 240 1na 784 um 22843 4~m mH 22~~~ BO::LG.-LUX 530 4205 272 55 7922 PAYS-~AS 5503 627 2820 ?038 lB 5526Q 812 5 21873 25081 19 0 ALL f~ ·"FD 4583 699 735 2118 231 8256'> 12723 12655 53656 '1531 ITAL!< 3224 32 8 93 264 2539 43009 5089 1784 3306 32811 RlJV.-U~l 496 75 32 P4 217 48 8843 1510 764 1971 34)4 117! ISLA~ OC 1 1 16 1 1 14 IRUNOE 5 1 4 86 32 1 2 51 NORVEGE 4 1 3 74 7 20 H SUEOE 73 5 l 24 43 933 72 39 158 453 11 !=nJL~'J')F 75 2 23 53 1115 10 47 153 734 1 f)A~J E~ AQ K 65 lh 49 ll>I 16 13 241 87 3 8 SUJSSF 10? 15 2 17 67 l 3172 137 146 557 22H 45 AIJTP !CHF 738 2 6 3 72?. 4 d015 26 79 85 7725 !DO PnR TU GAL 21 6 4 ? 9 15 7 49 1 7 12 71 8 ESPAGNE 117 30 21 8 56 2 1049 186 261 127 427 48 GIRPALHR l 1 MALT!: 116 3 19 76 18 6lA 1 26 llO 404 77 YOUGQSLAV 2032 91 131 181J 15903 661 l çqo 14251 GP FCF 112 1~ 102 1 751 4 2 Il 7 1629 1 TIIF. QU 1° 17 9 5 3 2')() 16 7 7 +5 31 u • 0 .s.s. 2 1 d ZR 19 9 l P.~.ALLF~ p 30 l 309 176 2 lH 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Jahr • 1971 • Ann6e 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantlt6a Werte - 1000 $ - Valeurs 
lchlü ... l Uraprung 
Code 
··-QI , 1 1 HLG. • 1 liEDER· 1 DIUTICH- 1 ITALIA EG • CE 1 FIIANCE 1 IELG •• -1 NEDIR-~ DeUTSCH- 1 ITALIA TOC Orlflinll FliAIICI LUXEMI. LAND LAND (BR) WXEIO. LAND LAND (BR) 
~E~~~~~L. l~î~ lbî i 68 1143 306 ~~m 
1039 5~ m m~ 1187 43 470 b 
HONG If 1580 10 1 771 797 1 
1052 7 151 8 4434 5913 lb 
ROUMANIE 789 225 2 553 9 
6440 1845 1 28 450~ 62 
BULGARIE 677 45 94 5~8 3982 
168 674 ~HO 
.MAROC 78 53 2 2 1 20 
786 516 26 15 27 zn 
.ALGER lE 2 1 1 
12 1 7 4 
.TUNISIE 47 5 42 
449 72 1 168 B 
~mfr: 5 
5 
1 1 
SOUDAN 
1 1 
:È~~~8~h 2 
1 1 
3 3 
GHANA 
1 1 
3 3 
• TO Gt:' 
MAURICE 
1 1 
MOZAM 81QU 1 
1 
R~:~~~ 1 1 14 14 1 1 
ETATSUNIS 89 14 1 22 39 13 971 
159 77 240 426 69 
CANADA 57 2 54 1 
67 1 21 B 12 
~mmu 4 4 84 
72 3 3 6 
6 2 2 1 1 
i~~H0~~c 1 1 11 11 
~OLOMSI E 
3 1 2 
QUATEUR 4 2 1 
1 
PERDU 3 1 2 
18 3 12 3 
BR ES IL 12 2 10 
194 1 9 184 
~~~\J lE 1 
1 
4 2 2 
URUGUAY 
3 3 
ARGENTINE 
22 4 lb 2 
LI BAil 
8 2 1 4 1 
flUE 12 4 1 
4 3 
1 1 24 11 
7 b 
AFGHIIN IST 1 1 
31 19 10 1 1 
ISRAfL 27 2 10 14 1 
424 31 30 172 170 21 
i~·:~me 3 
3 
"--~·-
1 1 
KATAR ~ ·---· 
2 1 1 
PAKISTAN 14 5 1 3 5 198 
89 16 9 42 42 
INDE 128 lt6 6 9 lt4 21 
1805 669 106 112 615 303 
~EPAI. 
7 7 
32 8 1 22 1 tlrrx\~ ~~ 'n 1 1 6 5 1 
IIALAI'S lA 
2 2 
mst~arc 2U 11 15" 2 
2 150 
11 8 197 33 85 3 31 
713 1 
rm·~~ n 16 1 4 140 81 
2 7 50 
5 9 18 159 3 12 49 95 ~PON 696 24 2 78 592 4746 176 24 ltlt6 it099 1 
TAli:N 99 
27 14 58 550 123 93 334 
HON ' KON~ 4507 10 22 490 3976 9 28710 88 
189 3227 25152 54 
AUS ALI 
6 3 3 
OCE~.USA 1 1 10 
10 
ô~O~ r=o 1 
1 
1 1 4 4 
t&t~t:L. 1 mg m ~i m HH ~~ ~2361 fB37 1059 mr um lm 6566 398 467 
CLUSE 1 4116 272 7b 532 3847 89 
48927 3235 1526 5668 36925 1573 
l~~~A014 12~ sA 22 
21 1 
2 3 43 21 1248 588 28 23 
395 214 
TIERS CLZ 5057 77 62 545 4335 38 
33332 1118 489 3734 275~~ 451 
E6k~m 2 ~m 13& b4 548 4378 59 31t602 1727 
517 3757 27936 6~5 
480 12 1021 3501 316 36910 3385 86 6070 2&108 
1261 
•g[·~~Ë 31 21 16 1 4 140 81 
2 7 50 
5351 lt96 12 1022 3505 316 37050 3466 
88 &077 2&158 1261 
~XTRA ~~ 15352 904 152 2102 11730 464 120579 8428 2131 
15502 91019 3499 
EHAS r---n:rz 2252 lt525 7blt0 7927 1112 31t7b75 34&39 591'12 102468 121t384 
26992 
I~Ums 730 12Q 1165 10178 439 101460 6910 
1934 9990 H412 3214 
t!3t~ lOb 30 924 1402 1 15846 738 160 5372 
9537 39 
meHERs 836 150 2089 11580 440 117306 761t8 2094 15362 88949 3253 1 1 4 " ~o~J um m~ 4523 7627 7777 1088 344402 33859 
59155 mm mm 26746 lt675 9729 19507 1552 461t985 lt2291 61286 30245 
610100 ~~~~~LUX 3m 100 31~! m 8 ~~m 1298 am lm 16~ 57 659 
PAY~BAS 712 12 480 27& 4 61t3l 
164 3293 2904 70 
At .FfD ~OTZ 152 150 725 45 8 541 
1461 1375 5537 168 
l 0~!~1 6n llf 1~ lB 23rl 20858 zm 2~? ~m 
17072 
3 626 158 39 
li~~g~ 2 
2 
1 1 14 6 
8 
suEo 7 4 3 106 
1 26 77 2 
FINLANDE 5 
1 4 
~~m~RK 3 3 34 
19 1 lit 
40 8 5 3 23 1 624 127 79 
55 323 40 
~m~m 106 bO 46 422 188 
22 9 5 
ltll 13 3 39 416 2458 51 19 
298 2090 
ESPAGNE 516 70 9 154 281 2 3761 
536 67 7H 2378 6 
MALTE 110 llO 526 
5H 
YOUGOSLAV 2325 2ft b07 1682 12 13375 
154 3719 9472 30 
rum.E 
10 2 B 65 6 
1 58 
2 1 1 22 15 
1 6 
R.O.ALLEM 2 1 1 5 2 3 
POLOGNE 260 12 15 233 1260 32 
l2h 1102 
~~~~~~l· ---0 109 1 3 1 104 562 8 
19 4 531 0
- "368 9 2 19 338 2000 43 8 96 
1853 
~&~mr 1566 13 13 22 1466 52 4840 47 35 
41 4511 no 
995 84 911 5022 307 
4715 
.MAROC H7 327 8 102 3052 
2430 45 576 1 
.TUNISIE 20 18 2 201 
178 23 
ETATSUN IS 53 26 9 14 4 385 
155 5 104 104 17 
CANADA 6 5 1 25 2 
6 17 
MEXIQUE 8 7 
1 
~~~~·occ 1 1 3 
3 
2 2 
COLOMB! E 1 1 2 
2 
BRES IL 10 10 26 
2 24 
~mN 1 1 1 
1 
10 8 2 
AFGHAN IST 1 3 
ISRAEL 3 3 28 
5 1 22 
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Jahr • 1971 ·Année T .... 1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantlléa Werte - 1000$ - Valeurs Schliiaael Ursprung 
Code EG-CE 1 FRANCE 
1 BELG.- 1 NEDER· 1 DEUTICH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE IIELG. ·,_, HEDER-, DEUTSCH- 1 ITALIA 
TOC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEM8. LAND LAND (BR) 
!~DE 40 1 ? n ?1 l 350 12 zq 61 241 9 
~r'l AL 1 1 
' 
3 
~ALHS!O 2'l 4 !1 6 124 21 4'> 57 
S rH;AP~JIJR 156 48 11 % ? 728 257 49 411 Il 
T!~1(l~,·~A( 1479 3?4 12 15 1121 5 5497 1190 49 44 3998 16 
fHHJ~,~ .P ,, )') 3 l0't 96 2 1 5 ÇClh tF sun 53q 1 b 51 1!7 VJ5 288 '> 115 34Q 5 71 1850 
J AP~·~ 27 7 5 9 6 130 43 21 40 25 1 
T.q WA\1 771 26 41 180 3?4 2776 lOO 116 1462 1098 
HU'JG KONG 6[65 6 95 768 5?~6 61 29277 10 437 3495 25085 229 
t.IJS P ~~ IF 1 1 
1- FI_ r 690 3? 73 69 5]? 4 4?7? 349 377 569 2891 86 
AlJT.CL.l 1050 no 14 784 ?104 lB 18109 917 93 4647 12 598 54 (Lt.SSF 1 3740 162 87 A5~ ?6lf, 22 22581 1266 470 5216 l54!l9 140 AUT.I\fl'-1 457 345 8 102 3?53 2608 45 23 576 1 
TI fR S (12 9187 426 201 1313 7!67 eo 41723 !946 984 5728 32770 295 
Cl A SSF 2 %44 171 2 09 13!5 72h'> 80 4497h 4554 1079 5751 H345 216 
FIJ!:'. f:ST 3100 12 0 19 57 10 5? 52 13689 439 65 ?67 12718 200 
AIJT.CL,3 33 30 1 104 96 2 1 5 
CLASSF 3 3131 15fJ 19 57 1055 5? 1379 3 535 67 268 1272 3 200 
r.:xrr<.A cr:r 16717 1083 115 222'5 1?940 154 81350 6355 1566 11235 61558 636 
CEE+ASSQC 8535 741 753 4011 29n 57 51702 7227 6261 15677 24131 404 
ns GATT 14074 584 263 1824 11251 !52 68 059 3153 1392 9651 53234 629 
A.!JT. TI ~="RS 2174 151 44 "199 1578 2 9951 573 129 1559 7684 6 
TOT. TIERS 16248 735 307 nn 1?~?9 154 78 010 3726 1521 11210 60918 635 
c t r 8066 393 745 40JQ 2862 57 5-)36? 4598 6216 15652 234H 4B 
'-1U'·H';:: 247 8? 1476 1060 6?34 1580? 711 131712 10953 7782 26887 85051 1039 
610400 FRANCE 489 67 71 3n 15 m~ 1001 m 380~ 21~ f<FlG.-LUX 234 22 133 330 6\0 
PIYS-~A S 160 43 43 73 1 1263 336 236 681 8 
All r-~ .rro 207 18 47 1?9 18 2085 298 433 1243 111 
!T,,ll f 192 46 11 16 119 2052 364 llt9 243 129b 
RnY.-IJ~l 92 3 13 28 45 3 494 35 80 !52 201 26 
!Rl A~ OE 5 5 ~4 34 
~!OS VFG.r: 6 1 5 
SlJE!)~ 5 1 1 3 
I)MJH1APK 6 6 
SUIS'F 21 1 19 1 541 2 23 25 4H 9 
AUTP !CHf' 57 
" 
37 14 59? 60 509 23 
PDRT\IGO.L 1 1 4 3 1 
f:SPAG~~E 48 ?2 11 4 9 2 3H 152 72 24 48 20 
r~ t.L TE 3 3 5 5 
Y0UGC 1 SL AV 148 1 u 1?5 1210 6 91 1111 
(,C EC F 6 6 42 42 
TtJPQI)J f 1 1 9 3 1 1 4 
R.n.All~'=~ ? 1 1 
POL CJGtJ ~ 25 25 121 1 118 2 
TCWCDSl. 34 34 117 117 
HO'JGRIF 94 21 '50 21 2 628 2 99 308 197 22 
DULGAF-.If 33 33 179 179 
.MAl:)( 6 3 ? 1 
• TUt>.) T S JF 1> 6 
~IGER lA 6 6 26 26 
ET A T'SU~ !S 6 1 ;> 1 2 108 12 22 31 30 13 
CANM'IA 1 1 
~o. ES IL 1 1 5 5 
CH Il 1 2 2 8 8 
L IBA'J 1 1 l 3 
svr. p:: 1 1 
AFGHA'J 1 ST 2 2 7 1 
PLKISTAN 2 2 
1~ ~E 5 1 4 36 4 4 28 
S INGAP~UP 4 1 3 20 4 16 
TIM(lR ,t,A( 560 69 4 485 2 2224 267 11 1940 6 
CHH~E',R .P 10 10 41 33 1 2 5 ' 
COPEi' SUO 9 
" JAPO~~ !8 14 l l 138 109 3 8 17 1 TA IW~N 54 2 22 n 7 207 10 70 ~0 37 
HON(, KJfiG 1018 5 1 d4 9 06 22 5076 30 5 383 it562 96 t.tts TR tL r-:: 1 1 
LliVr:RS ~~,jO l 1 
m:CL.! m 4~ B H m 1~ mz 3~~ ~a~ m 1m ~~ 
Cl As SF 1 4C6 48 25 64 247 22 3514 366 202 403 2H& 97 
AUT.AO~ 12 9 2 1 
Tl!'~$ Cl? 1651 80 4 110 1414 45 7624 323 18 lt64 6596 223 
CUSSE 2 1651 80 4 110 1414 45 7636 332 18 466 6596 224 
EUF. 0 ST 181> 21 50 113 2 1047 3 100 308 611 25 
MIT.Cl."1 10 10 41 33 1 2 5 
CLA<;SF 3 196 10 21 sn 113 ? 1088 36 101 310 616 25 
~XTR~ CEE 2255 138 50 224 1774 69 12238 734 321 1179 9658 346 
crE •A ssrr 12 89 136 16~ 155 601 34 13193 1382 1820 3230 61t26 335 
TO S GA TT 2049 119 26 15? 169? 60 11073 637 206 797 9152 281 
A UT. T !FP S 199 12 24 72 82 9 1102 43 114 380 505 60 
TnT.TIFPS ?;>48 131 50 ?24 1774 69 12175 680 320 1177 9657 341 
0 IV FP S 1 1 
c f f 12 82 129 163 35~ 601 34 13130 1328 1819 3228 6425 330 
Moti:)J:: 3537 267 21?: 579 237<; 103 25369 2063 2140 lt407 16083 676 
610520 ~A~~~~AS 1 1 2~ ~ 1~ 1 
Allf~,FFO 18 3 2 Il 371> 48 49 277 2 
!Tt LIE 22 17 1 1 
' 
393 298 22 16 51 
C,'JY .-UN 1 4 2 1 1 78 13 28 3 34 
J<lANOF 4 4 
SIJJ SS E 1 ')8 19 1' 5 51 LB 2987 527 338 136 1531 455 
AUTR !CHF 6 2 4 139 32 6 lOO 1 
Pf'lF. TUG~'\L 2 1 1 
ESPAGNE 4 ? 2 81 42 1 31 1 
HO'JGR IF 11 ll 
t-ntl'"iAN 1 E 2 2 
l'JO[ 2 2 
TirnP .~AC ? 1 1 50 8 4 36 2 
CH!NE',R .P 3 1 
' 
75 24 9 32 10 
JAPO~ 4 1 3 
HllN G KClNG 3 2 1 11 1 53 11 
4~1 F 118 23 14 , 5 18 3206 573 367 145 1665 45t A'IT,CL.l 4 2 89 43 1 H 
eus sr 1 122 75 14 5 
" 
lB 329 5 616 368 145 1709 457 
TIER5 CL2 5 1 1 123 8 11 89 15 
CLA~SE 2 5 1 1 123 8 Il 89 15 
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EINFUHR - IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlü-1 Ursprung 
Code EG·CE 1 
IIELG.·' 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 !TALlA EG • CE 1 FRANCE IIELG. ·,., NEDER·I DEUTSCH· 1 ITALIA 
TOC OrlgiM 
FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~~Uè:3 3 1 2 H ?4 9 H i!Î 
CL AS SE 3 3 1 2 
88 24 9 lo3 12 
m~is~llt 130 21 1î 5 65 19 
150b 648 388 14'i 1841 484 
41 20 14 4 807 
346 84 2 91 75 
" 
TRS GATT 127 26 14 5 6~ 
19 1416 624 179 145 1794 474 
AUT .TIERS 3 1 2 
90 24 9 41 10 
TOT.TIERS 130 21 14 5 65 19 
3506 648 188 145 l8r.l 484 
C E E 41 20 3 14 4 
807 346 84 293 75 9 
MONDE 171 47 11 19 69 19 
431'3 994 472 438 1916 49' 
610599 ~~e~:~LUX 9 4 5 ,ôH 
4'i 1 5) 1~ 
238 106 102 30 467 
415 ne 
P~YS-SAS 10 33 37 
590 4 240 3'.6 
ALLEM.HO 73 32 12 24 5 
720 317 133 23R 32 
JTALI E !58 48 33 6 1l 
1632 623 322 49 6Ja 
ROY .-UN 1 4 1 1 1 1 
65 11 21 4 19 4 
IRLANDE 2 2 
14 13 1 
NORVEGE 
4 4 
FINLANDE 2 2 
13 1 12 
SUISSE 59 16 20 8 10 5 
616 194 151 62 134 75 
AUTRICHE 4 1 3 
74 1 1 n 56 3 
PORTlJGAL 237 107 130 
658 255 2 399 2 
ESPAGNE 14 9 5 
133 80 2 1 41 ' 
YOUGOSl AV 1 1 
8 8 
R.D.ALLEM 
4 4 
POLOGNE 16 10 6 
81 45 36 
TCHECOSL. 117 3 8 45 59 2 
735 21 60 2 65 330 9 
~~~~~tE 121 5 16 36 64 
'380 16 54 164 146 
2 1 1 7 
? 5 
ETATSUNIS 
3 2 1 
INDES OCC 
1 1 
INDE 8 6 1 1 
93 12 4 11 
MALAYSIA 2 2 
10 10 
SINGAPOUR 11 6 5 
65 '39 lb 
TIMOR,MAC 211 42 24 12 47 86 
918 210 89 55 255 109 
CHINE,R .P lb 8 3 2 1 2 
10 3 50 10 15 11 11 
COREE SUD 21 p 9 
64 39 25 
JAPON 194 23 16 11 139 5 
1283 156 A3 1~ 926 48 
TAIWAN 82 10 45 21 
HO 35 2~2 73 
HONG KONG 153 2 18 14 105 14 
131 9 74 63 517 &a 
%1ms8~D 3 3 9 
9 
1 1 6 
6 
m~CL.! m 'H u l~ m 5 lm m 1 7'i 
79 m 84 5 85 96 52 
CL ASSE 1 517 !56 31 25 289 10 
2871 706 260 115 15g4 13 h 
AUT.AOM 2 1 1 
1 2 5 
TIERS CL2 491 56 43 48 212 132 
2221 337 167 1 9? 1062 469 
CLASSE 2 493 56 44 48 212 133 
2234 337 !69 192 1 0&2 474 
EUR .EST 254 18 8 61 101 66 
!200 82 64 319 580 155 
AUT .CL.3 16 8 3 2 1 2 
103 50 10 15 11 LI 
CLASSE 3 210 26 11 63 102 68 
1303 132 74 H4 597 166 
EXTRA CEE 1280 238 92 116 603 211 
6408 1175 503 701 l253 776 
!fEE+ASSOC 550 186 83 132 143 
6 4087 1411 742 703 1172 54 
RS GATT 1057 225 88 !06 521 117 
5570 1109 487 584 28'>0 540 
AUT. T !ERS 221 13 3 30 82 93 
831 66 14 117 403 231 
TOT.TIERS 1278 238 91 136 603 210 
6401 l175 501 701 3253 771 
DIVERS 1 1 
6 6 
C E E 548 186 82 132 143 5 
4075 1411 740 703 1172 4'J 
~ONDE 1829 424 175 268 746 216 
10489 2586 1249 1404 4425 8?1) 
610600 FRANCE 109 42 16 38 
13 2722 665 250 1255 551 
BELG.-L UX 26 2 21 3 
29~ 23 213 51 6 
PAYS-BAS 14 4 10 
199 2 55 139 3 
ALL EM .FED 101 9 30 53 9 
1585 11Y 383 411 112 
ITALIE 446 128 35 64 219 
11700 3559 729 12 B2 6130 
ROY .-U~ 1 1 3 1 2 1 
244 94 24 9 70 47 
IRLANDE 
1 1 
SUEDE 
1 1 
FINLANDE 
1 1 
DANEMARK 
3 2 1 
SUISSE 3 2 1 
214 13 42 1 138 14 
AUTRICHE 1 1 57 
1 53 3 
PORTUGAL 1 1 
6 6 
ESPAGNE 1 1 
83 6 27 1 2 47 
MALTE 
2 2 
YOUGOSLAV 1 7 13 
13 
TURQUIE 
, 2 
u.R.s.s. 
3 3 
R.O.ALLEM 1 1 
2 2 
POLOGNE 
3 3 
TCHECOSL. 
1 1 
HON GR JE 1 
1 
ROUMANIE 3 1 2 12 
3 1 8 
.MAROC 4 4 
18 18 
.TUNISIE 
2 1 1 
.K fNYA 
1 1 
R.AFR.SUD 16 16 6 
6 
ETAT SUN IS 13 
6 2 1 4 
CANADA 2 
2 
MEXIQUE 
6 1 5 
GUATEMALA 3 
1 2 
HAIT! 
1 1 
INDES DCC 5 
5 
~2b~n&~ 7 
7 
1 1 
ARGENT! Nf 2 1 
1 
LIBAN 
3 3 
SYR lE 2 
1 1 
IRAN 
10 8 2 
1 SR AEL 3 , 4 
3 1 
PAK !STAN 4 
2 1 1 
INDE 29 2 25 2 
1008 90 17 zn 195 86 
BIRMANIE 1 1 2 
2 
THA !LANDE 13 
8 5 
PHIL JPP IN 3 
3 
T !MOR ,MAC 4 
4 
CHINE,R .P 17 17 49 
49 
COREE SUO 3 
3 
JAPON 38? 10 28 344 3650 
16 116 269 3246 3 
TAIWAN 4 4 2f 
2 26 
HONG KONG 3 3 89 
89 
N.ZEUNDE 2 
2 
599 
Jahr - 1971 - Année Tllll.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 
-
1000Kg 
-
Quantltâ w- - 1000$ - Valeu18 SchiÜSHI Uroprung 
Code 1 FIWICE liELG. ·1 NEDER- 1 DEIJTICII.. 1 ITALJA EG-CE 1 IIELG.-., NE-1 DE~ 1 ITALIA Origine EG-CE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) TOC LUXEIII. LAND LAND (BR) 
AELE 12 4 1 5 2 
1m 
111 68 17 262 65 AIJT .CL .1 40o 16 10 2A 351 1 36 147 271 HS~ SA CLASSE 1 41A 20 Il 2A '5o 3 4100 149 215 ? 68 3525 1?3 AllT.AO~ 4 4 21 19 1 1 TlrRS CL2 40 5 l2 3 1198 !09 21 24 915 109 CLASSF 2 44 9 3? 3 1?19 128 21 24 936 llO Ellf • 0 ST 4 1 1 2 22 0 4 3 8 1 AIJT .CL. 3 17 17 49 49 CLASSE 3 21 18 1 2 11 55 4 1 8 1 EXTRA CFf 483 47 11 29 390 6 559) 332 240 315 4469 234 CFF+~Ssnc 700 143 111 154 270 22 1652 2 3184 1832 2056 1571 673 TRS GATT 457 26 Il 2a 386 6 5415 ?52 235 109 4423 216 AUT.TIERS 22 17 1 4 132 59 5 6 45 17 TOT.TifPS 479 41 11 29 393 6 5567 311 240 315 4458 2H C F E 696 139 111 154 210 22 16499 3763 1812 2656 1516 67? MnrJoF ll79 186 122 183 660 28 22089 4095 201? 2911 12045 906 
610700 fRANCE i~ 1 2 1{ 3 1~~~ 480 ~~~ 8~~ 211 B FL G.-L UX 'i 8 !38 2 PHS-BAS 39 32 1 357 4 183 110 ALLfM.FfD 75 1 12 62 2385 34 lt59 1885 1 !TA LIE 296 82 58 11 145 10710 3310 763 1ll b32'b RflY.-lJN 1 1 3 1 1 480 169 37 29 232 11 ISL ANDF 1 1 IR! AN DE 5 5 SIJEDF 1 1 DANE~ARK l 2 1 SUISSE 5 5 399 4 24 4 367 AUTRICHF 5 5 ?64 3 261 ESPAGNF 10 2 2 4 2 ROUMANIE 11 11 61 61 
.KENYA ? 2 ETA TSUN IS 12 10 1 1 IRAN 1 3 4 INDE 11 1 10 256 19 10 5 220 2 THAIIANOE 1 1 6 MALAYSIA 1 1 J APO'J 1 1 1 2 5 HONG KnNG 2 z 21 19 2 
15't~cL.1 17 3 1 13 1148 !79 61 35 BSJ 13 1 1 34 12 5 4 13 CLASSF 1 18 3 1 14 1182 191 66 39 813 13 AUT.AOM 2 2 TlfRS CL2 13 1 2 10 297 23 10 24 233 2 CLASSE 2 13 1 2 10 294 23 10 24 235 2 EUR.EST li 11 61 61 CLASSE 3 li 11 61 61 EXTRA CEF 42 15 l 24 1537 275 76 63 1108 15 CEE+A SSDC 449 88 109 83 166 3 15420 3486 1885 2439 13H 226 TPS GATT 42 15 l ?4 1516 271 76 63 1091 15 AUT.TIERS 19 4 15 TOT.TIERS 42 15 3 24 1535 275 76 63 1106 15 C F l' 449 88 109 83 166 3 15418 3486 1885 2439 1382 226 ~ONDE 491 103 109 86 190 3 16955 3761 1961 2502 8490 241 
610800 FQ ANCE 3 1 1 1 ~~ u 14 1~ 13 RELG.-LUX 2 1 19 6 PAYS-BAS 3 1 2 3n 4 12 ~ 5 ALL EM .FEO 3 1 1 1 73 1 32 21 ]3 ITAL! E 9 1 1 7 371 33 19 36 283 ROY .-UN 1 1 1 DANEMARK 2 2 SUISSE 42 17 1 b 18 AUTRICHE 6 2 3 1 PORTUGAL 1 1 ESPAGNF 1 1 
.MAROC 1 1 ETATSUN IS 1 1 1 2 3 HAITI 3 3 2? 22 INDE 2 2 TIMOP,•AC 2 2 12 12 JAPON 1 1 9 1 1 1 HONG KONG 1 1 ?2 3 19 
~Ol~CL .1 H 1~ l 5 9 18 1 1 3 10 1 CLASSE 1 1 1 69 21 2 8 19 19 AUT.An• 1 1 TIEPS CL2 b 2 3 1 58 3 12 24 19 CLASSF 2 6 2 3 1 59 3 13 24 19 EXTRA CEE 1 2 3 2 !28 24 15 32 38 19 CEE +A SSDC 20 2 2 l Il 2 56] 63 17 17 313 31 TRS GATT 7 2 3 2 127 24 14 32 38 19 TOT. T !ERS 7 2 3 2 127 24 14 32 H 19 c r E 20 2 2 3 11 2 560 63 76 17 31' 31 MONDE 27 2 4 6 13 2 688 87 91 109 351 50 
b 10900 m~~~LUX PT 66 63~ 1~0 4~ 1~m 2033 8sS3 1m m 54 83 2612 PAYS-BAS 879 65 H7 235 2 10247 923 4752 lt531 35 ALLE~ .FEO 485 226 91 117 51 9066 4764 1201 23Z8 773 ITAliE 187 96 8 75 8 3660 2001 247 ll7? 2~0 
<nY .-UN 1 160 55 2 18 l9 lt6 1909 677 24 262 450 496 ~ORVEGF 2 2 
sur oF 28 11 1 1 9 959 345 32 167 415 FINLANDE 20 13 5 2 DAN[~IARK 2 2 b3 61 2 SUISSE 11 5 ~ 3 246 2 28 65 ~? 59 AllTRIC>iF 125 Jry 12 79 17 1 2001 !54 163 1170 353 161 POP TU GAL ?2 22 331 331 ESPAGNE 59 31 1 1 2& 1186 7'2 49 10 380 15 
nuGJSLAV 241 52 189 3755 814 2915 6 GP,~Cf: 127 121 2960 2960 
q .D.ALLrM 1 1 12 12 TC'10COSL. 58 58 98 3 983 
HOt; GR tr 49 49 751 751 0 TATsu•; rs 49 1 () 5 
" 
?3 3 1315 210 11 115 753 1~0 CANA~A 3 ? 1 163 2 127 1 38 JA~HQUE l 1 9 9 
ISRAEL 48 11 37 1054 3 192 855 4 TP~OR ,MAC 1 1 1 1 
JAPD'J 3 2 1 35 18 2 5 9 1 H!WAN 1 7 Bh ~~ 
600 
EINFUHR - IMPORTATIONS T .... 1 Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit•• Werte - 1000$ - Valeurs 
Schli*el u..prung 
~ IG-CI 1 1 81LG. - IIIEDI!II- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CI 1 1 81LG. --1 NIDI!II-~ DEUTSCH- 1 
TOC Origine I'IIANCI LUXE... LAND LAND (BR) 
FIIANCE LUXE... LAND LAND (BR) ITALIA 
HONG KONG 89 20 1 58 4 991 233 1 6l 661 3'i 
t!Jt~CL .1 m H 1~ tH 3~~ 5~ am ~m m lM~ HH m 61 
CL ASSE 1 830 11'1 23 110 459 59 14945 2153 497 2676 8111 840 
TIERS CL2 146 21 19 102 4 2147 240 4 262 1602 39 
Efik~m 2 146 21 19 102 4 2147 240 4 262 1602 39 lOB 1 107 1746 12 17H 
CLASSE 3 108 1 107 1746 12 17H 
EXTRA C EF 1084 140 23 190 668 63 18838 2393 501 2950 12ll5 879 
CEf+ASSOC 266'1 470 742 833 521 103 45127 10300 82H 12183 124H 1917 
IM.VU~s 900 140 23 189 485 63 15029 23'13 501 2938 8318 879 57 1 56 849 12 837 
TOT.TIERS 957 140 23 uo 541 63 15878 2393 501 2950 9155 8H 
C E E 2542 470 742 8l3 394 103 42167 10300 8233 12183 95H 1917 
MO~ DE 3626 610 765 1021 1062 166 61005 12693 8734 1513l 21649 2796 
611000 ~~t~~~LUX d~ 5 8 3 1 119 31 tÎ~ 3l~ b 23 29 74 9 664 121 44 
PAYS-BAS 19 2 1 10 113 10 31 11 1 
All E11.FED 42 2 2 32 6 208 21 19 134 34 
ITALIE 51 5 1 45 457 88 2 13 354 
ROY.-UN 1 14 2 1 2 9 71 10 8 11 s 36 
IRLArE 3 3 ~8~~ GE 2 1 1 1 1 2 2 
DANEMARK 2 1 1 
SUISSE 4 1 2 1 34 3 25 6 
AUTRICHE 3 l 2 
ESPAGNE 6 1 5 25 3 5 17 
YOUGOSLAV 5 5 
GRE CE 1 l 
~ôPoro~E" 1 1 12 12 23 23 
TCHE OSL. 4 2 2 
HONGRIE 9 3 6 38 5 33 
ROUMANIE 4 4 1 1 
ETAT SUN IS 83 21 15 9 33 5 432 121 78 46 162 25 
~~~,~A 5 1 1 3 15 3 3 9 1 1 
~~:~El 1 1 4 4 10 10 
PAK tpAN 1 1 1 1 
CHAN ,R.P 2 1 1 10 2 8 
CO EE SUD 1 1 5 5 
JAPON 31 1 1 9 18 2 145 3 3 46 H 9 
TAillAN 16 1 10 5 34 3 2 19 10 
HONG KONG 272 20 6 63 149 34 767 53 30 116 418 90 
t&t~CL.l d~ 2~ 1~ 2i 5~ 19 &U tH ~} tH 36 43 261 34 
â~Ush~ 144 24 20 26 57 11 740 138 104 124 297 11 294 21 6 13 156 38 819 51 32 19'i H5 110 
CLASSE 2 294 21 6 73 156 38 819 57 32 195 435 IG1 
EUR .EST 25 3 10 12 13 1 7 40 25 
AUT .CL. 3 2 1 1 10 2 8 
E~\~Ph~ 27 1 3 10 2U 83 3 7 40 33 465 46 29 109 55 1642 198 143 359 765 177 
~EE+ASSOC 264 32 14 70 132 16 1562 240 89 320 8!8 35 
RS GATT 438 '>4 26 9) 220 55 1553 191 133 307 745 111 
AUT • TIERS 27 2 3 lb b 88 7 10 52 19 
TOT.TIERS 465 46 29 109 2Z6 55 1641 198 14) 359 764 111 
C E E 264 32 a 10 132 lb j56l 240 89 JZn 821 65 
l'lONDE 729 78 43 119 358 11 203 438 232 679 1592 762 
611100 &u~:~LUX di 3 5 15~ 1~ 10 dH 11 11i8 H 11~ 27 
PAYS-BAS 261 10 186 46 19 1489 59 1002 2SO 148 
m~hFED 3u 1' 2Î 91 124 19)6 427 lb) 494 852 3 5 148 62 11 13 62 
ROY .-UN 1 1 1 26 14 1 2 3 6 
SUEOE 1 l 3 1 2 
IANfiARK 2 
2 
~l i~HE 15 2 2 10 1 148 26 26 51 29 8 8 42 ~0 2 
ESPAGNE 4 4 28 1 25 2 
l~H<j~H~ 1 1 7 4 3 
::g~~~h 1 1 1 1 
.i'IAROC 3 2 1 
.TUNISIE 1 1 
ETATS UNIS 14 1 1 88 14 l 3 71 
~Mmu. l 1 3 1 2 
SYRIE 1 1 
AFGHAN IST 1 1 
ISRA~l 2 2 PAK~ AN 35 30 5 IND 4 1 1 2 
TIMOR,MAC 1 1 4 4 
JAPON 12 3 9 41 2 
" 
11 23 1 
TAIWAN 1 1 3 3 
HONG KONG 28 1 1 3 5 18 107 5 4 9 Z3 66 
DIVERS ND 1 1 
15t~CL .1 ~( ~ 2 13 } m t9 2~ 3~ tH H 8 
CLASSE 1 56 10 2 8 28 8 379 57 32 40 142 tn8 
AUT.AOH 
" 
3 l 
TIERS Cl2 30 1 1 3 b 19 160 38 4 9 '8 11 
CLASSE 2 30 1 1 3 b 19 164 41 4 10 38 11 
Eg~im 1 9 4 5 9 4 5 
EXTRA CEE 86 11 3 11 34 27 552 98 40 55 180 179 
CEE+ASSOC 788 96 216 252 11 153 5131 578 1247 1638 488 l18Q 
TRS GATT 85 11 3 11 34 26 532 93 36 50 117 176 
AUT.TIERS 1 1 lb 2 4 4 3 
' TOT .TIERS 86 11 3 11 34 27 548 95 40 54 IBO 179
DIVERS 1 1 
C E E 788 96 216 252 11 153 5127 575 1247 1637 488 11 qo 
HON DE 814 107 219 263 105 180 5680 674 1287 1692 656 1359 
Jahr -1971- Année 
619700 
620110 
620120 
Ursprung 
Origine 
FRANCE 
Rfèl G.-LUX 
PAYS-BAS 
ALL F'~ .HO 
ITAL I < 
<.nY .-UNI 
fRLANOE 
NOPVçGE 
SUEO::: 
r:HJL"'"JnE 
lA .• ~ EMt.P K 
SUISSE 
AUTR l CHE 
POKTUGAL 
~SP<\GNE 
AN ':'ln~ Re 
TUFQIJ IC: 
'1.[>.ALLEM 
TCHECOSL. 
~ULGARI< 
.M~RGC 
.TUNISIE 
.C.IVO!RF 
EHTSIJN IS 
CANA QI. 
,MART l'l IQ 
I"FI~$ 1CC 
.CURACAO 
AFGHAN 1 ST 
I <;o A~l 
!NOE 
:~ALAYS!A 
CHINE,Q .P 
JAPON 
HONG KONG 
ACL E 
A liT .CL. 1 
CLI.SSE l 
~AMA 
I.UT.AO~ 
TIERS Cl2 
CL ASSE 2 
EIJR.~ST 
AUT.CL.J 
CLASSE 3 
EXTRA CF!' 
CE<:'+ASSOC 
TRS GATT 
AliT.TIFRS 
TJT. T !ERS 
C E 0 
~llNOF 
FP ANCE 
8ELG.-LUX 
P AYS-9AS 
ALLF~.FEO 
ROY .-U~ 1 
$!Ir':')~ 
AUTR!Coi~ 
cr AT SUN IS 
Tl~OR,MA( 
iii~ :cL. 1 
CLASSE 1 
Tl<:'RS CL2 
CLASSE 2 
El(TPI\ CEE 
CFf+ASSGC 
TPS GATT 
TDT.TIERS 
C F. F 
~nNOE 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-AAS 
ALL F". HD 
l TALI r 
RrJv .-uq 1 
"IORVFGt:" 
SU!SSr 
AtiTF:JCHf 
Prl~TUGAL 
ESPAGJ\l~= 
GR. C(E 
f<.C.ALLF~ 
T( 11J:((l$l • 
oiO'-IGP 1[ 
rrlU'"'A"! 1 ~ 
.~1~R'J\ 
.TIJNISIF 
FTA TSUN IS 
PAKISTAN 
PIDF 
Tli10P,'~AC 
J APJ~ 
Hm>iG K~~G 
A rl F: 
A liT .rL. 1 
CLAssr 1 
MJT .1/J1.1 
TIEf:<·S CL2 
CLASSE 2 
~IJP .ro;r 
CLAsse 3 
FXTR.I\ CEf: 
cr:r H SSf)f 
Tt;;S GATT 
A.UT.TIE=PS 
Tf1; .Tp:R) 
c i t= 
'1 )~J :1 r:_ 
EG-CE 
49 
7 
5 
12 
12 
12 
61 
12 
12 
61 
H 
1 
34 
'iO 
~5 
7 
62 
6? 
1>2 
96 
62 
62 
96 
158 
9 
196 
11 
342 
116 
6R 
2 
~ 
2 
3 
3'i 
8 
122 
H6 
5 
4 
8 
2 
1 
2 
2 , 
3 
77 
4u 
123 
8 
8 
16 
327 
327 
46b 
750 
321 
127 
450 
734 
1? 00 
Mongon - 1000 Kg 
1 FRANCE 1 L:~':i~.~ 
1 'i 
106 
55 
4 
2 
1 
19 
~ 
1 
6 
19 
19 
33 
18? 
8 
19 
l1 
176 
209 
1 
29 
14 
10 
10 
10 
10 
44 
10 
10 
44 
54 
3 
2 
31 
10 
12 
12 
12 
12 
46 
1? 
1? 
46 
58 
T .... 1 
- Quantités 
NEDER- 1 DEUTSCH· 1 
LAND LAND (BR) 
49 
7 
., 
12 
12 
12 
61 
12 
12 
&1 
n 
11 
42 
42 
42 
18 
42 
42 
18 
6J 
77 
199 
" 44 2 
1 
110 
4 
4 
5 
104 
67 
45 
3 
1 
1 
~4 
196 
'i 
'l4 
19 
1 
? 
3 
19& 
l% 
21H 
222 
23 7 
?17 
??1 
4':d 
ITALIA 
3 
5 
25 
7 
7 
7 
13 
7 
7 
33 
40 
1 
2 
6 
5 
1 
? 
3 
7 p 
15 
1 
h 
7 
4 
4 
?6 
IR 
13 
4 
17 
9 
3'> 
601 
EINFUHR ·IMPORTATIONS 
Worte - 1000 $ - Valeuro 
EG-CE 1 I
IELG •• 1 NEDER·I DEUTSCH- 1 
FRANCE LUXEMB.I LAND LANO (BR) ITAUA 
166 
41 
zr, 
1ne.h 
28 3 
71~ 
8 
12 
11 
11 
193 
54 
5 
4 
2 
1 
7 
2 
g 
1 
1 
1 
11 
1 
4 
1 
1 
l 
10 
l'i 
1 
10 
4 
4 
559 
59 
618 
1 
9 
12 
42 
18 
10 
28 
688 
nt5 
64 7 
30 
677 
2 204 
289 2 
H 
210 
369 
245 
2 
19 
2 
7 
26~ 
268 
7 
7 
27'> 
638 
275 
275 
638 
913 
24 
231 
171 
671 
161 
260 
' li 
5 
7 
26 
14 
99 
ll? 
6 
3 
zn 
1 
11 
1 
10 
1 ~ 
'i 
284 
74 
1'>8 
n ,, 
54 
220 
?2(l 
u3? 
131' 
47? 
lOS 
577 
1 ?S> 
ltN0 
43 
26 
347 
99 
156 
2 
6 
5 
4 
'i ,., 
4 
5 
4 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
30 
1 
4 
1 
1 
10 
15 
1 
1 
3 
4 
216 
47 
26 3 
1 
R 
32 
41 
1 
1 
2 
306 
525 
291 
5 
296 
515 
821 
2 
5 
2 
2 
5 
7 
41 
279 
'i4 
20 
6 
1 
1 
21 
15 
1 
7 
3 
26 
9 
35 
lb 
1 
19 
?1 
21 
7'> 
191 
37 
?1 
58 
374 
449 
22 
24 
24 
24 
8 
179 
97 
56 
56 
56 
56 
284 
56 
56 
284 
340 
8 
14 
73 
11 
38 
31! 
3H 
1R 
lOb 
38 
3d 
]()1-, 
144 
144 
1138 
183 
120 
1 
2 
7 
9 
6 
1 5R 
51 
6 
? 
9 
9 
1 
343 
1? 
3 55 
1 
1 
11 
9 
26 
382 
1666 
3 56 
25 
3 81 
l66'i 
2047 
56 
168 
1 
169 
81 
169 
169 
81 
250 
99 
3 Ol 
20 
149 
1 
6 
75 
75 
235 
420 
163 
72 
235 
42') 
IJ55 
2 
H 
1 
20 
20· 
2J 
2 
20 
2J 
2 
22 
H 
152 
76 
12 
5 
1 
25 
ll2 
4 
lB 
25 
43 ; 
9 
112 
ll2 
164 
3H 
161 
161 
:nJ 
494 
26 
?9 
211 
1 
2 
17 
1 
7 
20 
1 
21 
1 
7 
28 
266 
28 
B 
266 
214 
5 
5 
18 
41 
33 
9 
l 
1 
? 
3 
17 
l 
., 
46 
36 
8 2 
1 
25 
2b 
1 2 
12 
121 
" 74 
12 
3h 
2R 
14ô 
602 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tllb.1 Jahr- 1971 -Année 
GZT· Mengen - 1000Kg - auantll*a Werte - 1000 $ - Valeurs Schlüael Ur1Prung 
CM. 1 1 HLG.. l NEDER· l DEUTSCH·j ITALIA l l HLG. ·1 NEDER·1 DEUTSCH· 1 ITALIA Origine IG·CE fRANCE LUXEII8. LAND LAND (BR) EG ·CE FRANCE LUXEII8. LAND LAND (BR) TOC 
620190 m~:ÉLUX dH 82 !<tB 4b 3 75(1 !Bl 2m 176 20 530 B<;R 340 <t9 5106 1398 Dib 30 3 
PAYS-BAS 626 7 63 535 21 2367 24 28& 1904 !51 
ALL EM .FFO 148 36 lB 84 1~ 639 1'<6 78 H5 70 
ITAL lE 3130 154'1 H4 B9 1038 5552 2028 577 421> 2 521 
ROY .-UN 1 102 26 3 6 31 36 629 207 24 29 !50 219 
IRLA~OE 1 1 7 21 7 1 n 
NDRVEGE 2 2 
SU t'lE 13 4 1 6 65 17 2 15 1 >0 
FINLANDE 2 1 1 18 1 2 7 B 
IJAN EMARK 1 1 
SUISSE 35 1 1 27 6 106 6 3 17 4 76 
AUTRICHE 31 1 19 11 254 14 IBJ 6·1 
PORTUGAL 1 1 1 1 
~~~~8~CAv 174 101 7 19 47 190 67 12 35 H 18 lB 19 19 
GRECE 348 12 33l 3 588 50 525 13 
TUF QUIE 1 1 5 2 3 
R .O.ALL EM 3 1 ~ 3 2 1 
TCHECOSL. 173 '<2 129 2 179 56 liB 4 1 
ROUMANIE 40 1 39 52 1 51 
.MAROC 32 11 Il 4 86 '<3 1 35 7 
:~b~i~H 14 13 1 31 27 4 1 1 3 1 2 
R .AFR .SUO 1 1 
ETATSUN IS 8 7 1 26 20 3 l 
MEX !QUE 2 1 1 
GUATEMALA 2 2 
PERDU 3 3 17 1 16 
B~bA~n 2 2 1 1 3 3 
ARGENTINE 1 1 
LIBAN 1 1 
IRAN 1 1 
ISRAEL 1 1 NOE 2 1 1 
~1m:~~g 1 1 6 6 1 1 
iAPYN 4 4 12 12 US RALr 1 1 
NON SPE 1 1 
AElE m 32 4 36 51 59 ~m 246 29 61 336 386 AU -~L .1 121 7 19 406 5 145 15 36 656 27 CLA SE 1 740 153 Il 55 457 64 1939 391 44 97 994 41l 
AUT.AOH 47 30 13 4 120 11 1 41 7 
T~m CL~ 4 1 3 33 1 25 1 51 ~l 16 4 153 78 1 66 8 EuR.EH 216 2 131 41 234 56 3 119 55 1 "~1~\f3 1 1 6 6 ~m 43 2 131 41 240 62 3 119 55 1 EXTRA EE 221 13 186 514 68 2332 531 47 217 1115 4l2 
CEE+ASSOC 6358 2lb4 507 1289 2307 91 15127 3717 1126 3532 6165 56 7 
TRS GATT 605 183 12 184 166 60 1580 395 44 215 528 398 
m:Hm 1 2 1 2 2 39 15 3 1 19 1 612 185 13 186 lb8 60 lbl9 410 47 216 5H 3~9 
DIVERS 1 1 
C E E 5962 2122 507 1289 19bl 83 14414 3596 1126 3531 5617 544 
li ONDE b910 2349 520 1'-75 2475 !51 16747 412 7 1173 3748 6HZ 967 
620205 ~~f~~!LUX ~n 2 2~ llg 7 11~A 16 2~~ 14H 32 2 10 :tn~~~~o 22 7 4 li 148 52 !8 75 3 51 27 4 11 3 252 66 37 123 26 
ITALIE 56 5 51 450 32 418 ROY.-Illll 3 1 2 lb 4 2 10 SUEDE 2 2 DANEIIARK 6 6 
iHJmHE 
2 1 1 20 9 il 
5 1 4 ~~~I~'1l 2 2 3 3 
YOUGOSLAV 1 1 ~~5~Im 14 14 155 !55 3 3 
.SENE GAL 1 1 
ETAT SUN IS 1 1 8 1 7 
TIMOR,MAC 1 1 m3~·R.P 1 1 11 Il 2 2 
A5!r-E 1~ 1 t! ~ ~~~ 4 1~9 2~ AgLA~~E 11 1 15 4 220 4 182 H ~~~~ OH 1 1 3 3 TIER~ CL2 1 1 
CLASSE 2 4 4 1 1 Ag[i~~Ë 33 1 1 Il Il 1 1 li 11 H~~M~ 25 5 15 5 232 5 182 45 302 45 10 4~ 191 10 2824 IbO 11 432 21JJ 61 TRS GATT 6 1 1 4 66 5 27 34 AUT.TIERS 1 1 11 JI TOT. TIERS 7 1 1 5 71 5 ~1 45 C E E 284 41 10 <tb 177 10 2669 160 11 432 1945 61 MO~ DE 309 46 10 46 192 15 2901 165 71 432 2127 106 
1>20290 ~~t~«;ÉLux 1m 438 zm ~~es zn zŒ8 2182 9m m~ 3~u 2372 8992 PAYS-BAS 1190 302 442 419 27 4953 878 1875 2071 129 ALL EH .FEO 2267 722 244 1054 247 10307 3162 1233 4704 1238 ITALIE 2831 863 53 104 1811 10814 3153 348 408 b905 ROY .-UN 1 752 192 38 166 72 284 2972 760 166 54b 454 1046 nu~g~ 42 1 121 B 11 4 6 195 34 8 31 1 NORVEGE 8 1 6 1 73 4 4 53 12 SUEDE 158 lb 28 39 b5 472 19 3 95 IH 156 FINLANDE 23 3 4 11 5 119 14 JO 53 42 DANEMARK 12 10 29 8 24 1 359 74 49 39 191 6 
surs sE 72 1 4 38 29 1087 b9 27 39 719 2B AUTRICHE 159 2 74 83 607 JO 5 344 243 PORTUGAL 73 31 2 12 8 20 649 69 5 38 !59 318 ESPAGNE ll7 55 13 5 11 27 446 209 62 18 83 74 HALTE 10 10 21 21 
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Jahr ·1971- Année r•.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantités Werte - 1000 $ - Voleurs Schlüooel Uroprung 
Code EG-CE 1 FRANCE IIELG. - 1 NIDER- 1 DEUTICII- 1 ITAUA EG-CE 1 IIELG.-., NIDER-, DEUTSCH- 1 ITALIA TOC Origine LUXEMI. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) 
YOUGnSL AV 161 l~ 376 ,~ 699 1 21 oH 38 G~ ECF l96 2 3'i4 1308 5 38 1165 10J 
TIJRQU IF 2 2 3 3 
u ·' .s.s. 106 1 72 33 19 7 ? 148 47 
R.O.ALLEM 35 5 3 16 Il 144 18 11 75 40 
POL ()G~F b48 9'1 1 206 142 126' 185 7 45'l 613 
HH~COSL. 610 16 l 4? 410 131 1110 34 5 81 869 !15 
HON<;R IE 283 21 l7 36 lA 1 ?(, 784 5'> 39 74 5~8 48 
ROUMA~ l < 289 21 1 25J 17 509 24 l 3 457 24 
BilL GAR lE 5 5 14 14 
.~A~~c 55 51 4 IbO 149 ll 
• AL GFR l F 3 
' 
l'> 1 14 
EGYPT~ ? 1 1 
.C.!VOIPF 4 ? 1 1 
.WG~ 1 1 
ETATSIJNIS 769 151 ]9 45 ?38 316 2 3?.2 545 95 179 1059 444 
CANADA 18 13 5 &9 39 31 
MEX IQU~ 3 2 1 25 14 Il 
GUATFMALA 1 1 
SALVADOR 170 66 104 417 145 272 
!NOES OCC 1 1 
P CcROU l 1 B~ ~$Il 420 l )QQ 29 1011 3 9H 41 
BrL IV JI' 2 2 
UPUGLJA Y 1 1 
LIRA~ 32 32 57 1 53 3 
SYR JE 2 2 
IRAK 1 l 1 1 
IRAN 12 5 7 78 40 30 2 5 l 
AFGHA~ 1 ST 4 3 1 
ISPAFL 38 1 37 122 2 PO 
PAKISTAN 183 sr 132 1 341 84 255 2 
I~DE 5C5 4 14 1? 459 16 1364 32 30 13 1197 72 
C EYLA~ 1 7 43 43 
THAILANDF 1 l 34 2 31 1 
V lET~ .NRD 4 4 51 51 
INDO~ ES lE 1 1 1 1 
PHILIPP IN 1 l 6 45 12 1 32 
T H10R ,MAC 254 16 1 8 108 121 251~ 138 13 17 9H 1359 
CHINE,~ .P 277 107 6 6 lJ 148 188 3 605 85 15 !ZS 1052 
COFFE SUD 9 9 20 2~ 
J APO~ 66S 55 5 60 533 p 2570 182 22 223 2093 5Q 
TAIWAN 13 12 1 26 21 3 
HO~G K~NG 882 14 12 56 713 87 2615 101 llO 162 2058 184 
AEL E 1294 262 69 219 
1W. zM ~m {g9~ m m m~ 2074 AUT.CL.1 2424 306 54 165 710 
CLASSE 1 3718 568 123 384 1755 888 13967 2078 478 1345 7282 7734 
EA~~ 5 2 1 l l 
AUT.A~~ 58 51 7 175 150 25 
TIERS CL2 2538 ~l 34 246 1Q60 257 8724 334 185 546 5988 1671 CLASSF 2 2596 34 246 1967 257 8904 486 185 547 60H 1672 
FUR .EST 1976 164 22 96 1132 562 4021 316 58 246 2514 887 
AUT .CL. 3 281 111 6 6 10 148 1934 656 85 15 126 1052 
CLASSE 3 2257 275 28 102 1142 710 5955 972 143 261 2640 1939 
EXTRA CF.E 8571 935 185 732 4864 1855 28826 3536 806 2153 15936 63~S 
CEE+ASSOC 15004 4310 1179 4238 4669 608 60731 16337 5643 15614 18364 4773 
TP.S GA TT 7103 697 138 541 4115 1610 2H75 2476 599 1716 13494 5090 
A UT. TIERS 1012 187 45 172 388 220 3960 908 202 398 1251 1201 
TDT.T!ERS 8115 884 183 715 4503 1830 21335 3384 801 2114 14745 6291 
C E E 14548 4259 1177 4221 4308 583 59240 1618 5 5638 15575 17173 4669 
MONDE 23119 5194 1362 4953 9172 2438 88066 19721 6444 11728 33109 11064 
620311 m~~~LUX m~ 944 521 134 92 m 111 3H H 31 643 1544 1 114 182 39 
PAYS-BAS 4411 486 1135 818 1972 869 114 283 159 313 
ALL [~. FEO 4718 105 204 3554 855 831 46 48 576 161 
ITAL lE 19~ 135 39 19 46 32 11 3 
ROY .-UN 1 939 242 114 541 42 234 49 29 144 12 
1 RLANDF 10 10 2 2 
NORVEGE 79 9 10 20 1 19 
SU~ DE 369 368 1 62 62 
F INLAN'IE 2 2 
IANf~ARK 729 28 14 639 41 1 101 15 4 80 1 1 
SUISSE 644 18 4 347 1 274 107 2 2 61 42 
At.JTR!CrlE 53 15 3b 1 1 11 4 6 1 
POF TU GAL 14 14 2 2 
ESPtGNE 56 5? 3 B 1 1 MAL TE 1 1 1 
YOtJGOSUV 16 l 13 2 4 1 2 1 
GRECE 80 76 4 ~ 8 l TURQUIF 25 24 1 3 
U.R.S.S. 260 260 31 31 
R.fl.ALLEM m& 11 771 2237 578 6 156 416 PnLOGNF 44 1426 ?4? 5 231 
TCHECDSL. 1069 34 1035 153 9 144 
HONGRIE 923 15 904 4 164 8 15S l 
ROIJMANIF 13 13 6 6 
BUL GAR.l E 27 25 2 4 4 
AFR .N. ESP 4 4 1 1 
.MAROC 366 366 46 46 
• ALGER lE 317 377 38 38 
.nJNisrr 81 81 10 10 
L !BYE 3 3 
EGYPTE 217 19& 21 29 27 2 
SOUDAN 197 139 58 21 15 6 
.~AU~IH"l 24 24 3 3 
=~~b6LTA 10 H 1 l 23 ~ 3 
.NIGER 6 1 5 1 1 
.TCHAO 4 4 1 l 
.SEN EGAL 145 145 17 17 
GAMBIE 108 108 12 12 
GUINEE 14 14 2 7 
L IBEP lA 2 2 
.C:.JVQIRE 880 88~ lOB 108 
GHANA 18 18 2 2 
• TOGO 167 151 16 1q 17 2 
.DAHOMEY 210 202 5 3 21 21 
N !GEP. lA 357 122 231 l 1 35 14 2! 
.CAM~RJll'l 255 255 29 29 
.CENTP.AF. 16 16 2 2 
.GABON 21 21 3 3 
.C3NGOBRA 76 26 3 3 
.CONG1 RD 57 57 7 1 
.RURU'iD I 1 1 
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EINFUHA -IMPORTATIONS Tlll.1 Jahr -1971- Année 
OZT· Mengen 
-
1000 Kg 
-
Quan1i!M Werte - 1000$ - Valeurs 
-
Uroprung 
"II'IWICe l HLQ. •JIII!DER- 1 DEUTSCH- 1 CoN Origine IG ·Cl! ITALIA EG·CE 1 FRANCE 1 BELG. • ·1 NEDER·1 DEUTSCH· 1 ITALIA TOC LUXIU. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~~~9b~IE ~* ~~ 6 8 7 1 3 1 .KENYA 15 15 ? 2 
.OUGANDA 19 19 ? 2 
.TANZANIE 108 108 n n 
~~g~~m 69 &9 8 8 353 353 42 42 
.COMORES 2 2 
~ALAW lE 21 21 "3 1 
R.AFR .SUO 296 295 1 35 35 
ETATS UN JS 137 130 6 1 20 19 1 
CANADA 350 34& 1 1 40 40 
MEX !QUE 3 3 
GUATEMALA 1 1 
mw~rc 3 3 1 1 
HAIT! 1 1 
.GUAOELIJU 4 4 
INDES OCC 4 4 1 1 
.CURACAO 2 z 
COLOMB! E (> 6 1 1 
VEN ElU ELA 6 (> ? 2 
.SUPINAM 9 9 2 ? 
EQUATEUR 3 3 
PERDU 42 40 z ., 5 
BRES IL 215 262 4 2 1 56 55 l 
~mAuAY 5 3f 1 l 31 4 4 
~~~~H~e 3 2 l l'tlt 322 10 4 8 40 37 l 2 
CHYPRE 1 1 1 l 
LIBAN 12 12 1 l 
SYRIE 6 6 1 l 
IRAK 15 15 2 2 
!meL 
11 11 2 2 
62 62 7 7 
JORDAN lE 1 1 
PAK !STAN 365 216 8 2 119 59 40 l 18 
INDE 305 220 11 54 46 41 2 3 
CEYLAN 4 4 l 1 
9mmEe " 
4 
lt3 40 3 4 4 
'i~~s2me 20 20 2 2 18 10 8 2 1 1 
MALAYSIA 18 12 6 3 2 1 
m~t;~~ 59 52 7 11 10 1 105 92 lJ 12 11 1 
COREE SUD 1 1 
JAPON 1541 40 2H 1258 341 14 61 267 
HONG KONG 11 11 5 5 
AUSTRALIE 68 66 2 8 8 
N.ZELANDE 23 23 6 6 
.N. HEBR ID 1 1 
DIVEA.S ND 1 1 
1/J~~CL .1 m~ 16H w m! 44 324 m 69 39 HZ 1 56 6 8 144 60 27~ 1 2 
CLASSE 1 5432 1316 390 3284 50 HZ 1014 213 99 642 2 '> r~ 
EAMA 2198 2169 5 24 260 257 1 
AUT.AOM 984 971 11 113 Ill 2 
TIE~S CL2 2807 2003 5H 44 216 381 291 61 1 76 
CLASSE 2 5989 5145 555 49 240 7'>4 659 63 3 29 
EUR.EST 6787 lt08 711 5&04 4 1118 69 1'>6 952 l 
Ag(Â~~Ë 3 3 105 92 13 12 11 1 6892 500 771 5611 4 1190 80 [56 951 1 
EXTRA CEE 18313 7021 1161 9456 103 512 2958 952 255 1658 6 S7 
CEE+ASSOC 16602 4611 2322 5630 978 3061 3024 753 519 1008 196 '>4o 
TRS GATT 10286 3031 390 6228 93 538 1139 476 qq 1078 5 81 
AUT. TIERS 4740 742 111 3217 4 6 834 97 156 578 1 ?. 
TOT.TIERS 15026 3179 1161 9H5 97 544 2513 513 255 1656 & R3 
OIVER S 1 1 
C E E 13315 1369 2322 5619 972 3033 ?.639 374 519 1006 196 544 
MONDE 31629 8391 3483 15075 1075 3605 5597 1326 714 2664 212 6? 1 
620313 m~:~LUX ~m 89 6~~ 6 m 60 544 6 237 826 206 513 2~ 
m~~~~~D 266 28 176 40 22 159 13 108 28 ! 0 211 39 17 151 4 137 32 q 94 z 
ROY .-UN 1 1 1 
JANEMARK 3 3 2 ?. 
SUISSE 52 6 44 2 33 3 29 1 
YOUGDSLAV 110 513 4 133 508 426 2 PO 
R .n.ALLEM 14 14 4 4 
POLOGNE 1010 162 848 546 94 452 
TCHECOSL. 531 523 8 260 256 • nmuacc 1 5 2 75 15 44 44 
KATAR 1 1 1 1 
PAK !STAN 3088 59 99 1648 1271 9 1660 39 66 83'> 715 '5 
INDE 2288 lt91 18 184 1524 65 1319 HO 11 101 859 19 
NEP AL 81 87 41 .. 
THA.ILANDE 32 32 14 14 
AELE 55 6 3 44 1 36 3 3 29 1 
A~(A~W1 110 513 4 133 508 426 2 80 765 579 1 44 2 133 544 429 ., 29 l B '" TIERS CL2 5578 632 122 18>2 2918 74 3079 394 17 935 1'>2 q 4'• CL ASSE 2 5578 632 122 1832 2918 74 3079 394 17 935 1629 44 
EUR .EST 1555 162 ll85 8 81 n 94 712 4 
CLASSE 3 1555 162 1385 8 810 94 712 4 
EXTRA CEE 7898 1313 129 3261 2928 207 4433 917 82 1676 lb V+ 1?4 
CEE+ASSOC 2276 304 282 917 681 32 1635 251 177 597 '5~? 18 
TRS GATT 1758 1373 124 3247 2807 207 4374 917 82 1672 l5H 1?4 
AUT.TIERS 11t0 5 14 121 59 4 55 
TOT.TIFRS 7898 1373 129 3261 2928 207 4431 917 82 1676 1634 124 
C E • 2276 304 282 917 681 32 11>35 251 177 '>97 592 1-l 
MONDE 10174 1677 411 4238 3609 2J9 6068 1168 2'>9 2273 2??6 14? 
620315 m~:~LUX 388~ 33 .H 18 19H 2'5 1 ,., 1 212 341't 167 lllBR 122 
PAYS-BAS 1904 14 1438 413 19 109 3 12 813 2>1 1 
ALLEM.FED 708 1 261 445 1 321 2 H 24:-' 
ITALIE 7 1 
' 
., 
ROY .-U~ 1 127 40 66 1 ?0 R? n 47 l Il 
NnRVEGE 8 9 5 5 
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Jahr • 1971 -Année Tob.t EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen 
-
1000Kg - Quant nés Werte - 1000$ 
-
Voleurs Schlüllel Urwpnmg 
Code EG-CE 1 IIELG.- 1 HEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITAUA EG-CE 1 IIELG. -,.1 HEDER-' DEUTSCH- 1 Origine FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) FRANCE LUXE-. LAND LAND (BR) ITAUA TOC 
~IHmrlE 4 1 
' 
2 1 l 75 75 '1 H POk TU GAL 37 l7 ?,9 ?9 Yf!UGO SL AV 11'1 74 45 89 59 lO U .P • S.S. 20 4 lb 1 A 2 !6 R .O.ALLEM 139 112 Z7 65 50 15 PnLrGN~ liB 18 ?1& 24 179 10 !53 l & TCHECnSL. 6!8 40 5f.? 15 3!8 21 ?90 7 BULG\Rl~ 4 l 
' .TIJ~!SIE 1 l 
• SENe GAL 48 48 'i ., 
.c.rvn!P" 1 1 
.TA~ZANIE 1 1 
ETATS UN !S 1 1 l l ttwr:s r:1cr . 123 80 43 78 5? 26 COL Of' g 1 E l 1 
dP ~ S IL l 1 
PAK!STA~ 3149 706 1301 49 1091 1643 481 559 25 578 !~DE 2355 494 365 ?l9 1257 l3R6 336 198 Il 9 732 1 THA !LANDE 61 56 5 18 16 2 CHit4~,P .P 61 4l IR 31 22 9 JAPD'J lB lA 6 6 Tt. IWA"~ 162 162 96 96 
AfL E 251 77 66 0 106 149 '>2 47 2 48 AUT .CL. 1 118 93 45 96 66 30 CLASSF 1 389 170 66 ? !51 ?45 118 47 2 B ê A~ A 49 49 5 5 AUT.AOM 2 2 
TIERS CL2 585? 1444 1765 28R 2355 3221 965 799 144 13!2 1 CLASSE 2 590'2 1495 1765 ?88 2355 3226 970 799 144 1312 l EUP .eST 1099 19 156 869 39 16 580 10 n 't58 23 !6 AIJT .CL. 3 61 43 18 31 22 ~ CL AS SF 3 1160 62 156 809 57 16 611 32 13 458 32 16 EXTRA CEE 1452 1727 1987 1159 2563 16 4082 1120 919 604 1422 17 CFE+ASSOC 6553 278 F39 3859 619 58 3461 186 922 1931 406 14 TRS GATT 6953 1469 815 1129 2540 3849 997 851 589 1411 1 AUT.TJERS 448 207 172 30 23 16 228 118 68 15 11 lb TQT.TJEPS 7401 1676 1987 1159 2563 16 4077 1115 919 604 1422 17 c E F 650:? 227 1739 3859 bl9 58 3456 181 '122 1931 408 14 ~O~flF 13954 1954 3126 50lq liB? 74 7538 1301 1841 2535 1830 3l 
620317 ~~('~~~LUX m 251 37 1 m 121 H 2 74 260 90 58 122 PAYS-RAS 569 464 105 ?15 187 48 All FM .rEO 201 25 l3 167 2 96 14 6 73 
' ITALH 3 3 2 2 ROY.-U~l 22 14 8 10 8 2 AUTR!CYE 72 72 31 31 YfJUmSLAV 4 2 2 l 2 1 P~L OGNE 22 22 11 11 TCHFCOSL. 22 22 12 12 HO'JGP! F 24 24 7 1 ,~AURICE 392 392 161 161 t;TATSUr-..J IS liS 118 31 31 I~nFs nec 19 19 10 10 SY~ IF 1 1 
PAKISTAN 7195 590 1015 1067 4523 2402 235 309 313 1545 !~DE 268 27 58 1' 108 116 10 22 24 60 THA !LANDF 1243 137 101 101 904 454 67 37 31 319 AUSTRAL IF 15 6 9 5 2 l 
A EL E 94 14 8 tH ~~ 8 ~ H AUT .CL .1 137 8 9 2 4 1 CL ASSE 1 231 8 14 17 190 2 86 4 8 5 68 l TIFRS CL2 9118 1165 1175 1243 5535 314 3 483 368 368 1924 CUSSE 2 9118 1165 ll75 124 3 5535 3143 483 368 368 l9H, EUR.!'ST 68 22 46 30 11 1~ CL AS S l' 3 68 22 46 30 11 19 F.XTR A C EF 9417 ll95 1189 1260 5771 2 3759 498 376 371 2011 1 CEE+ASSnr. 1492 102 728 427 232 3 705 74 314 195 117 5 TRS GATT 8149 1058 1087 1159 4843 2 2798 431 339 342 1685 1 AUT.T!ERS 1268 131 102 101 928 461 67 31 31 326 TilT. T !ERS 9417 1195 1189 1260 5771 2 3259 498 376 373 2011 l c f ~ 1492 102 728 427 232 3 705 74 314 195 117 5 ~nNnE 10909 1297 1917 1687 6003 5 3964 572 690 568 2128 6 
620391 m~:~LUX dt 4 ~g 6 1 ~ ~ 2 47 48 19 15 PAYS-BIS 86 27 33 26 ?6 9 12 5 ALLE" .FEO 585 1 584 67 3 64 NORVEGE 22 22 1 3 SUE9E gz 38 48 10 4 b DANFMARK 34 2 2 SUl SS E 15 15 6 ? 4 ESPAGNE 7 4 3 5 i 4 YOLIG0 SL AV 10 10 5 5 U.Q. .s.s. 11 5 6 5 2 3 o .O.ALLEM 127 72 55 35 25 10 POL ']GNE 6 
" 
l 1 HnfJGq IF 9 q l 1 
.MAROC l 1 
.C.!VOIRE 25 25 4 4 COLO~BJE lB 18 3 3 
ULE 157 109 48 21 Il 6 4 AlJT .CL • 1 17 4 10 3 10 1 5 4 CLASSE 1 174 113 56 3 31 1? 1 1 8 fAJ.1A 25 2'> 4 4 AIJT.A04 1 l TIEoS CL2 lB 18 3 3 CLASSE 2 43 43 8 8 EUR .EST 153 5 72 70 & 4? 2 25 12 3 CL A 5 SF 3 !53 5 72 70 6 42 2 25 12 3 EXTRA C ë~ 370 48 72 18' 64 3 81 10 25 24 14 8 CEC+"SSOC 831 100 3] 63A 36 26 1?1 32 B 67 4 7 Tt<.S GATT !80 1!9 58 3 3? 13 11 8 AUT.TIERS 165 21 1? 64 6 44 5 25 li 3 TOT.TJFRS 345 23 72 18 3 64 3 7o 5 25 24 llo 8 c r c 806 75 33 636 36 lb Il R 27 13 67 4 1 Mi,.~..,Ê 1176 123 105 819 l~O 29 199 31 ld 91 18 15 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Toll.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quanti"• Werte - 1000 $ - Valeurs 
Sch-1 UfiPI'Ung 
1 
Code 1 HLG. • 1 NEDEII· 1 DEUTSCH· 1 tT ALlA EG·CE 1 1 BELO.· .1 NEDER-~ DEUTSCH· 1 Origine IG-CE I'IIANCE LUXIMB. LAND LANO (BR) FRANCE LUXEMB. LAND LANO (BR) ITALIA TOC 
-
620393 ~m:~LUX 6 6 ? 1 l 66 ~0 ~ 22 1~ 9 3 
PAYS-BAS 62 2 13 1~ 33 19 1 5 b 7 
ALL EM. FEO 9B b ~2 21 3 18 
ROY .-IJN [ 25 25 10 10 
SUEDE 6 6 2 2 
SU 1 SS E 6 6 2 2 
YOUGOSUV 90 90 3~ J8 
U .R .S.S. 21 21 A 8 
R .D .ALL FM 1017 76 941 299 20 279 
POLOGNE 14 14 7 7 
HJNGR JE 78 78 72 22 
.MAROC 3 3 2 2 
R.A,R.SUn 1 1 
BRES IL 3 3 1 1 
l~~~~,R .P zh z! 7 7 
HJNG KONG B 8 ? 2 
~o't:cL .1 37 31 6 14 12 ? 91 9l 3B 38 
CLASSE 1 128 31 91 6 52 12 38 2 
AUT.AOM 3 3 2 2 
TIERS CL2 12 4 B ' 
1 2 
E5~~m 2 15 7 8 5 3 ? 1130 21 7& 1~33 336 8 20 JOli 
AUT.CL.3 28 28 7 7 
CLASSE 3 115B 4'1 76 103 3 143 15 20 308 
HTRA CEE 1301 56 76 1072 91 6 400 18 20 322 H 2 
CEE+ASSOC 235 11 19 132 lB 55 58 6 6 27 9 10 
TRS GATT 154 4 53 91 6 62 1 21 38 2 
AtJT.TJERS 1144 49 76 1019 336 15 20 301 
TnT. TIERS 1298 53 76 1072 91 6 198 16 20 122 3B 2 
C E E 232 B 19 132 lB 55 56 4 6 27 9 10 
MONOE 1533 64 95 1234 109 61 456 22 26 349 H 12 
620399 m~~_§LUX m 67 m 55 9 1m 47 m 3~ 12 224 374 
~m;;~HD 348 H 11~ 174 ~66 62 159 4\ft 1 98 46 3 48 77 59 102 10 
ITAL! E 533 495 28 10 615 539 41 H 
ROY .-UN 1 45 36 9 79 66 13 
NORVEGE 1 1 
SUEDE 7 7 11 9 2 
DANEMARK 1 1 3 3 
SU ISSE 1 1 B 2 2 ~ 
AUTRICHE 62 62 80 80 
PORTUGAL 872 348 73 373 78 1094 444 90 441 lB 
ESPAGNE 96 5 90 1 145 8 1 135 1 
MAL TE 63 63 22 22 
YOUGOSLAV 2081 826 124 1096 35 1282 507 157 577 41 
w.~:Ls. 5 3 1 1 10 4 1 4 1 10 10 6 6 
R.O.ALLEM 116 3 91 22 67 5 44 IR 
TCHECOSL. 4B 48 57 57 
HON GR JE 14 13 1 1'1 17 2 
.MAROC 393 368 25 614 572 ~2 
ETAT SUN JS 4 2 2 15 5 2 3 5 
CANADA 1 1 
MEXIQUE 2 2 4 4 
LIBAN 98 54 44 108 74 34 
PAKISTAN 600 119 454 7 46B 143 318 7 
f~ÎLANOE 726 113 609 4 651 126 521 4 311 311 113 113 
CHINE oR .P 89 71 18 113 85 28 
COREE SUD 55 55 82 82 
JAPON 125 15 llO 227 1 29 197 
TAIWAN 172 60 112 277 71 206 
HJNG KONG 706 3 409 294 1313 7 707 599 
~Gl~cL .1 9BB 355 73 410 lm m~ 453 92 509 222 2375 834 231 38 525 1 324 8J4 47 
CLASSE 1 3363 1189 73 6H 1422 38 2977 '178 93 833 1026 47 
AUT .AOM 393 368 25 614 572 42 
TIERS CL2 2670 57 4~ 723 1835 11 3016 Bl H 1051 1839 11 
CLASSE 2 3063 425 44 723 1860 ll 3630 653 34 1051 1881 11 
EUR.EST 188 3 91 B3 11 149 5 44 92 8 
AUT .CL. 3 89 71 lB 113 B5 28 
CL ASSE 3 277 3 91 154 29 262 5 44 177 3> 
Hms~a~ 6703 1617 208 1518 33ll 49 6869 1636 171 2061 2943 58 2711 1160 248 1020 270 13 3920 162B 306 1398 564 ?4 
TRS GATT 5493 1189 73 1350 2833 4B 5538 981 93 1865 2542 57 
AUT.TIERS 812 57 135 168 452 707 79 78 195 ~55 
TOT. TIERS 6305 1246 208 1518 3285 48 6245 1060 171 2060 2897 57 
. C E E 2313 789 248 1020 244 12 3296 1052 306 1397 51 e 23 
MONDE 9016 2406 456 2538 3555 61 10165 ~bBB 477 3458 3461 81 
620420 FRANCE 1870 152 259 m 1030 4493 339 m l 020 25l0 BEL G.-L UX 223 2 85 34 535 5 B~ 69 
PAYS-BAS 285 10 67 180 28 704 32 178 430 64 
AllE" .FEO 747 21 67 '>93 166 1653 44 163 1051 19 5 
ITALIE 50 10 '1 39 88 27 2 51 
ROY .-UN 1 9 4 3 2 21 1 5 7 8 
SUEDE 29 23 6 11 4 6 l 
DANEMARK 4l l 16 23 3 1B1 3 1 61 110 6 
SUISSE 8 1 5 2 31 
' 
22 7 
~M~M~tiv 454 25 85 292 52 839 56 l6B 548 b7 35 29 6 76 60 16 
R.O.ALLEM 358 104 lB4 11 59 640 134 376 32 98 
POLOGNE 331 60 19 38 84 130 353 62 22 37 87 145 
TCHECO SL. 658 8 80 92 290 188 B9h 10 103 !53 432 19 8 
HONGRIE 680 151 4 43 155 327 955 230 6 54 234 431 
ROUMANIE 1 1 
ETATSUN JS 14 4 3 1 6 7 2 5 
COLOMBIE 1 1 
BRES IL 3 3 Il ll 
ISRAEL 1 1 
JAPON 210 2 1 191 lb 422 4 l 389 ?o 
TAIWAN 521 2 218 2B3 18 661 2 293 3~1 Z'> 
DIV FR S ND 1 1 ? 2 
AELE 543 2 25 128 329 59 10B3 5 58 238 693 89 
A~[A~~Êll 259 4 5 30 198 22 505 ? 4 63 410 lb 802 6 30 !53 527 B1 15BR 7 62 3 01 11J3 ll'i 
TIERS CL2 525 3 3 218 283 18 6B 12 2 2 q~ 341 25 
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Jahr • 1971 • Année Tlll.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 
- 1000Kg SchiÜIMI Uf"IPrung - Quantlt6a Wlfle - 1000$ -v.,..,. 
Code EG-CE 1 
FRANCE 1 IELG. • ·1 NEDER- 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG-CE l liELG.-.1 NEDER-~  1 ITALIA TOC Origine LUXIIII. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEIII. LAND LANO (BR) 
Ff,b~m 2 2m 32~ 3 pa m 1h~ ?m 4H sol H6 141 aH 287 84 154 CLAssr 3 2027 12 J 287 1R4 5?0 704 2845 436 507 276 7H 87 2 EXTRA CEF 33~4 332 320 56} 133~ 803 510h 455 571 870 ~198 1012 C':E+â,SSflC 3175 41 286 838 750 1258 7473 108 68~ 1834 1 793 3058 TP.S GATT 1795 77 130 288 901 399 2849 90 187 491 ~m 458 AUT.TIEPS 1559 255 190 272 43~ 404 2257 365 384 3 79 554 
TOT. TII'RS 1354 332 120 560 1339 803 5106 455 571 870 2198 1012 D !VERS 1 1 2 2 C E F 3175 43 286 8 38 750 1258 7473 108 680 1834 1793 3058 ~ONf\F 6530 376 606 1318 2089 2061 125~ 1 565 1251 2704 3991 lt070 
620490 m~~~LUX 615 194 19 36g 35 1 I~4 496 2~ 9ft9 23~ 49 27 68 40 PAYS-BAS 235 18 48 !59 10 798 174 106 HO 78 All f~ .FEO 234 28 89 107 10 791 149 113 380 91 ITALIE 23 4 3 l 15 8~ 15 6 9 56 
ROY .-UN 1 8 1 1 ? 2 2 117 6 5 38 21 41 NORVEGE 1 1 1 1 surnr 42 ? 40 5~ 3 10 2 4.~ h1N~4~?~ 2 1 1 12 ? 1 2 7 55 9 7 34 5 SU ISSF 9 1 1 4 3 67 3 l 15 48 AIJTRIC~o 16 l 0 b 59 1 H 15 PO< Til GAL 2 2 4 3 1 ESPAGNF 1 1 GIB~Al TAR 2 2 1 1 
MAL Tt ? 2 
YOUGJSUV 44 2 42 65 4 ~~ R .r .ALL EM 4 3 1 6 4 ? 
Pfll'.JGNf 6 6 7 1 
HHECQSL. 48 3 1 n 31 66 5 1 19 H HONGPJF il 4 7 !1 1 10 ROW1AN 1 E 1 1 ETATS UNIS 14 1 1 7 1 4 172 8 7 78 ~J 39 CA'JA1A 3 2 1 PA~ AMA 5 4 1 AFGHA~ IST 1 1 
!SR AEL 1 1 
JAPON 1H5 199 57 261 1209 59 2934 325 86 413 2010 l r ,) TAIWA~ 229 8 5 46 170 296 10 7 61 218 HONG KONG 14 1 13 39 12 27 
AF:L E 89 6 4 5 63 u 363 25 15 ~0 163 110 A\IT .Cl. 1 1845 200 58 710 1252 3180 135 93 497 2114 141 CLASSF 1 1934 206 62 275 1315 76 3543 360 lOB 547 2271 251 
TIFRS CL2 245 9 6 46 184 340 26 1 61 245 1 ClbSSE 2 245 9 6 46 !84 340 26 1 61 245 1 EUP .• I'ST 69 7 4 20 31 1 97 12 5 28 42 10 cuss~ 3 69 7 4 n 31 1 97 12 5 28 '>2 10 EXTRA CEE 2248 222 72 341 1530 83 3980 398 120 636 2564 262 CEE+ASSOC 1156 77 334 143 547 55 3597 406 781 523 l't85 4, 2 
TFS GATT 2003 210 64 294 1359 76 3656 311 109 573 2H6 251 AUT.TIERS 245 12 8 47 171 1 324 21 Il 63 218 11 TOT. TIERS 2248 222 72 341 1530 83 3980 398 120 636 2564 262 C F E 1156 77 334 143 547 55 3597 406 781 523 1485 402 
MDNOE 3404 299 406 48 4 2077 138 1571 804 901 1159 it049 664 
620510 FRANCE 8 1 7 60 6 ~ 51 BELG.-LUX 6 6 10 1 
PAYS-BAS 24 4 20 113 9 ll'o AllE~ .FED 12 9 3 45 1 34 9 1 iTALIE 1 1 
ROY .-UN 1 9 1 3 5 34 2 10 22 SUISSE 1 1 4 4 ETAnUNIS 1 1 
1o't:cL.l 
!0 1 3 6 3f 2 10 26 1 CLASSE 1 10 1 3 6 39 2 10 1 26 
EXTRA C EF 10 1 3 6 39 2 10 1 26 
CEE+ASSOC 50 14 9 n 229 2 50 18 158 1 TPS GATT 10 1 3 6 39 2 10 1 26 
TOT. TIERS 10 1 3 6 39 2 10 1 26 C [ E 50 14 9 27 229 2 50 18 158 1 MONDE 60 1 17 9 33 268 4 60 19 l8it 1 
620520 ~~t~~~LUX m 51 61~ l8! Il dl~ 98 9~~ m Il 149 184 PAYS-BAS 194 2 104 88 372 2 191 111 2 Allf~.FED 349 73 59 161 56 771 174 151 305 141 
ITAL 1 E 66 17 1 8 40 80 21 1 14 H 
R~Y .-UN 1 8 3 3 1 1 54 22 4 12 lit 2 
OAtJFMARK 2 1 1 3 1 2 SU 1 SS E 4 1 1 2 24 5 1 ·2 l't 2 
AUTRICHF 1 1 
ESPAGNE 5 2 3 8 2 1 1 4 R .D .All EM 50 1 1 48 40 1 1 38 
TCHECDSL. 1 1 
ETATSUNIS 29 1 1 4 16 7 120 4 3 10 ~2 41 
JAPON 48 3 42 1 2 78 17 51 4 6 
toi- ~CL. 1 H 5 4 4 t6 28i H 5 l~ ~~ 5 6 41 5 18 55 45 
CLASSE 1 96 Il it3 9 ?2 11 288 51 60 ~~ 98 50 EUR.EST 50 1 1 48 41 2 1 
CLASSE 3 50 1 1 48 41 2 1 38 
EXTOA CEE 146 12 44 57 :?2 11 329 53 61 67 98 ~0 CfE+ASSOC 1652 241 215 794 335 67 2824 381 441 1310 538 154 
TRS G•TT· 96 LI 43 9 22 11 289 52 60 29 ~8 50 
AUT.TIEPS 50 1 1 48 40 1 1 38 T~T. Tl ERS 146 12 44 57 22 11 329 53 61 67 98 50 
C F E 1652 241 215 794 335 67 2824 381 441 1310 538 154 
MO'~ DE 1798 253 259 851 357 78 3153 434 502 1377 636 204 
620590 m~:~LUX m 7Z zn n 11 W2 43q m 4H Il~ 417 213 
PAYS-BAS 414 30 162 221 1 2061 193 1160 701 7 
ALL r~ .FED 4ll 108 87 198 18 222 B 704 443 945 136 iT ALIF 194 149 7 12 26 ~04 543 52 48 hl 
RCJY .-U~ 1 73 13 b 31 17 6 51! 153 45 157 133 43 
NiJRVEGE 2 2 14 1 4 9 
SUE1E 23 1 15 3 4 87 3 49 21 14 
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EINFUHR - IMPORTATIONS T .... 1 
Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantlt6o 
Werte - 1000$ - Valeurs 
Sclll-1 ~ 
Code EG·CE 1 1 RLG.- 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANC:E IIELG.- -1 NEDER-1 DEUTSCH- 1 ITALIA 
TOC o.tgiM 
FIWICE WXEMB. LAIID LANO (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
bl~~A~~~ 32 1 2 6 23 70~ lb 1. 7~ 114 l 
SUISSE 43 '1 11 7 
q 7 293 b2 83 55 51 
,, 
AUTRICHE lb 4 10 
2 172 1 1 ?5 122 n 
POPTUGAL 
1 1 2 
ESPAGNE 27 3 5 2 12 
5 54 '1 17 7 !3 8 
MAL TE 
4 ~ 
YOUGOSLAV 32 4 
28 54 1 ) 51 
1 
GRECE 
1 1 
R .O • .Ul EM 10 1 9 
4~ 2 43 
TCHECOSL. 43 5 3S 
3 H lb 1 32 u 
HOPlGR lE 15 1 n 1 
70 12 ? 31> 20 
ROUMA'liE 
1 1 
LIBER lA 13 13 
Il Il 
.C.IVOIRE 
1 1 
R.AFR.SUO 
1 1 
ETATSUPliS 7'1 26 7 12 
2b 8 782 336 63 1 SI !H 59 
CArlA DA 8 8 
8 2 ' 
3 l 
MEX !QUE 
1 l 
CUBA 3 3 
5 s 
HAIT! 
13 13 
LIBA'l 2 2 
? 2 
IRA Pl 1 1 
l 1 
nm~rAN 10 
10 2b 1 25 2 l 1 
!Pl DE 
4 1 1 1 1 
THAilANDE ' 
3 
INOONES lE 
1 1 
TIMOR,MAC 2 2 
Il Il 
CHI'lEoR .P Il 3 1 7 
38 27 4 1! 1 
J~~Ô~ SUD 
1 1 
143 24 7 22 83 7 
604 133 43 98 2~~ 32 
TAIWAN 12 Il 
1 l7 1 B 3 
HONG KONG 87 30 3 ll 
38 3 322 90 13 37 11>4 
lB 
~~~~~N~5 8 B 
l l 
l l 
13 13 
NON SPEC 
1 l 
~g~~~l-1 18'1 24 34 51 65 
15 130'1 236 187 334 452 110 
2'17 65 B 44 149 20 1511 
483 124 260 5t,2 112 
LA SE 1 486 8'1 53 '15 
214 35 2820 719 311 5'14 99t, 
20 2 
EAMA 
1 1 
TIERS Cl2 130 34 18 24 
51 3 420 115 28 52 206 
19 
Cl ASSE 2 130 34 18 24 
51 3 421 116 28 52 2J6 
19 
EUR .EST 68 b 1 57 4 
192 28 5 Ill q 1 
AUT .CL.3 Il 3 l 7 
38 22 4 Il 1 
â~USh~ 79 u1 2 64 4 
230 50 '1 122 48 l 
6'15 73 lB 3 26'1 38 1471 
885 348 nq 12•9 22 2 
C EE+ASSOC 1912 704 328 519 329 
32 7269 1655 20'14 1935 13?5 260 
TRS GATT 631 127 56 143 267 
38 3281 844 32 7 665 1221 ?2? 
AUT.TIERS 64 5 17 40 
2 188 39 21 103 25 
TOT .TIERS 695 132 73 18 3 
269 38 3469 883 348 768 12t,8 
22 2 
DIVERS 1 1 
14 14 
C E E 1'112 704 328 519 
329 12 7267 1653 20'14 1'135 1325 2h0 
MONDE 2608 836 402 n2 
5'18 70 10752 2538 24S6 27 01 2 573 
4;? 
629700 9M!ëW 2~ 2S 
ALLEM .FFD 
161 161 
ITALIE 
2'1 2'1 
ROY .-UN 1 
18 18 
NORVEGE 
l l 
SUEDE 
4 4 
FINLANDE 
l l 
DANEMARK 
3 3 
supsE 
12 12 
AU ~I~E 
1 1 
POR U l 
1 1 
m·rE 
1 l 
HON~ lE 
2 2 
1 1 
.!IAROC 
1 1 
.TUNISIE 
? 2 
.C.IVO IRE 
1 l 
ETATSUN IS 
6 6 
1 SR AEL 
l 1 
CHINE oR .P 
2 2 
HONG KONG 
2 2 
~OT~ct.1 
46 46 
10 10 
~LASSE 1 
56 56 
E MA 
1 1 
AUT.AOM 
3 3 
Tlé:Ml~ 
3 3 
7 1 
EUR .EST 
l 1 
AUT .CL. 3 
2 2 
3 1 
E~H~sÉd 66 66 
CEE+ASSOC 
219 21'1 
TRS GATT 
57 57 
3 3 
AUT. TIERS 
TOT .TIERS 
60 60 
C E E 
213 213 
279 27'1 
MONDE 
630110 m~:~LUX d~8 13 m !~ 5! 5~~ 
1 '~~ H d bOl 255 
PAYS-BAS 4403 570 3592 176 
65 1276 zn '110 132 11 
All EM .FED 19'175 1153 7963 85\b 
2343 3045 254 1198 1166 421 
ITALIE 1'18 31 lb1 
62 13 49 
ROY .-UN 1 151 23 l3 24 2 
89 % 1 7 14 1 ?7 
NORVEGE 7 7 
2 2 
~m~ARK 112 77 li 19 1 
4 42 11 2 6 2 l 
126 20 q 67 30 21 
5 1 8 7 
SUISSE 448 126 28 16 B 
265 89 23 4 4 ' 
56 
VOUGOSLAV 17 2 
15 3 3 
R.O.AllEM 13 11 
3 3 ? 1 
R';Û~~~~!\ 1 
1 1 
1 9 9 
fTATSUNIS 6302 1888 1268 2471 
109 564 268 8 648 420 614 '4 98 2 
ANAOA 2'1 17 ? 4 
b 14 5 1 4 4 
MEXIQUE 1 
l 
VEN EZUflA 1 1 
3 3 
609 
Jahr • 1971 • AnnH Toll.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 
-
1000Kg - Quanlllél 
-
- 1000$ 
-
Valeura Schlüeeel Urwprung 
Code 1 FRANCE IIELQ.-J HEDER- 1 DEUTICH-J Orlglna EB·CE TOC LUXEMI. LAND LAND (BR) !TALlA EQ-CE 1 11ELQ .• ,_,-1~ 1 FRANCE LUXEMI. LAM) LAM) (Bfl) !TALlA 
~q rs IL ? 2 ? 2 AR G~N T !NE 1 f 11 8 8 LIRA~ 129 124 5 37 n 4 1 S.;{Af:l 1 1 PHILIPP IN 1 1 HQNG KONG 1 1 1 1 AIISTRAL lE 43 41 44 44 
~t)t :cL • 1 844 ~~M 61 lB 46 358 210 66 14 34 H 84 6398 1268 2477 113 635 n'>B 65~ 420 615 1042 CL AS SI' 1 7242 2151 1329 26!0 !59 993 2968 719 434 649 40 1126 EA~A 1 1 TJFRS CL2 144 124 6 14 'i4 B 5 16 CLASSF 2 144 124 6 14 55 11 5 17 EU 0, .EST 13 10 1 1 2 1 CLASSF 3 13 lJ 3 l 2 1 <OXTRA CEE H99 ?151 1453 2626 159 1010 3('1? 6 719 467 656 40 1144 UEHSS'JC 26176 2 324 11599 95:).? 2R7 2464 4987 732 2128 1505 171 451 HS GATT 7256 2151 1329 2611 159 1006 2980 719 434 650 40 1137 A UT. TI EPS 143 124 15 4 45 
'' 
6 6 TOT.TIERS 7399 2151 1453 2621, 159 lOlO 102? 719 467 656 40 1143 C E f 26176 2324 11599 95~2 297 2464 4986 732 2128 1505 111 450 ~ONDE 33575 4475 13052 12128 446 3474 8012 1451 2595 2161 211 1594 
6301'10 m~~~LUX l~Î 4 ~~ 5~ la 5•1 6 q 1~ l{ 94 62 52 6 PAYS-BAS 341 136 MB 10 3 14 76 44 17 13 2 ALLE~ .FED 1608 1196 27 177 208 ?50 194 6 21 29 ITAL IF 3 1 2 1 1 5 ~nY.-lJNI 23 3 1 3 lb 11 3 1 1 B SUEDE 7 1 
" 
4 4 DA~ é~AR K n 13 1 1 SUISSE 42 31 5 6 15 10 4 1 GP [\ ~ 1 1 R .O.ALL FM 1 1 
"TATSUN IS 64 34 1 2 ln 17 77 10 3 7 7 BRES IL 1 1 
AEL E es 45 8 7 3 22 33 là 7 5 ~ 9 AUT .CL. 1 65 35 1 2 10 17 ?1 3 7 CLASSF 1 150 80 9 q 13 39 60 21 7 a 8 16 TIERS CL2 1 1 CLASSF 2 1 1 ~~~R. r-sr 1 1 CLASSE 3 l 1 EXTRA CEE 151 BO ~ 9 13 40 61 21 1 8 B 17 CEE+ASSOC 2214 1427 119 238 164 266 445 290 29 37 ~0 49 TR S GATT 149 79 9 9 11 ~9 61 21 7 B B 17 A UT. T JEqs 1 1 TnT.T!<RS 150 79 9 9 13 40 61 21 7 8 B 17 c E F. 2213 1426 119 na 164 266 44S 2'10 29 37 ~) 49 -~ONDE 2364 1506 128 247 177 306 506 311 36 45 H 66 
630200 m~:_:LUX m~~ 12643 6249 1m m~ ~m mi 627 2U m lm 3159 PAYS-~AS 40784 9529 7894 20570 2791 5478 1978 855 22H 430 ALL F~. FED 80026 12150 14068 21053 32755 ll6A5 2729 1519 2318 5119 !Hl. lE 2978 ?199 157 4 41A 395 320 22 53 o.. JY .-u~~ 1 8142 2581 HO 4;3 694 4044 2302 1017 48 133 2H 861 ISLANDE 41 43 28 28 IRLANDE 11 11 1 1 1 'IClP VE GE 33 8 13 12 10 1 3 6 SUEDE 1261 120 2b 91> 12S 694 237 69 4 12 17 115 F Ul ANDE 139 13 126 31 4 27 OA'~ =~AQ 1< 1546 llO JSB JS4 123 571 197 21 45 33 9 8'1 sur ss E ll5H 2771 lA 2872 5882 1222 431 1 12!> 665 AIITR !CHE 3204 46 41 18 1280 1799 397 6 7 8 152 224 P[lR TU GAL 90 17 23 50 12 1 2 9 ESPAGNF 80 n 1 6 78 21 7 AN80RP E 2 2 GWPAL TAR 1 1 MALT~ 7 7 1 ~ 13 Y~1liGO SL AV 1706 26 R 207 1465 75FJ 4 1 B 210 GPECF 269 2 267 5<; 55 U.R.S.S. 1210 552 64! 17 125 78 ~6 1 R .O.ALL FM 3362 15 220 348 21n 277 1 29 25 22 2 PIJL OGNf' 3375 249 1710 1396 314 24 117 173 TCHOCOSL. 7268 2~ 7054 192 ?76 2 2~9 27 l·i0"4G~ lE 2658 40 14:> 1608 868 503 b 31 357 109 Pnu~r.•H E 5222 12 577 2728 1905 60H 3 145 193 267 RUL GAR 1 E 941 276 667 104 32 72 AFR .N .E SP 8 8 1 1 .Mr,P JC 74 44 30 4 3 1 
.ALGeR IF 11 11 ? 2 
.TUNISIE 170 170 20 20 EGYPH 3332 663 1957 38 5 78 249 358 65 139 97 12 45 S'lUnAN 14 14 .sEr~rGAL 5 5 L !P. FR l ~ 5 5 R.AFR.SUO 12 1? 2 2 ETATS\INIS 40166 4567 693 307 211q 31880 6921 1137 158 64 1003 4559 CANAOI- 837 396 14 17 411 196 122 3 6 55 Jt';!f'Jf$ 1)(( 426 426 74 74 P.R ES TL 1 1 URliGllt. Y 11 11 11 11 A,P GF'JT P~E 15 5 10 CHYP~ F 12 12 ? 2 L !fi AN 83g 526 2 50 38 25 71 42 22 .? 5 PAK I'STA~,J 115 3 41 27 38 2'; 1 4 13 7 1 ~~ f'J r 2171 l89q 24 51 2l 174 354 318 :l 10 2 21 B If; Hf~ lE 64 64 4 4 , I'~~O'It5IF 32 21 11 3 M~LAYSIA 11 11 12 12 S INGAP'1!1P 12 1? ? 2 (li!N~,R.P 14 14 7 7 en; ~r SW' J 1 1 1 J 1\P J'J 7168 5378 71 ?.4? 88R 589 ?788 2041 40 127 45) l3tl Tt I~MJ 190 1R2 8 1-1 <;7 4 :-i J~:c; KnNG 2 84 202 
' 
)Q 15 43 10 'i 79 2 4 7 1' ~\JS TRAL [f:" seg 3g b 544 no 26 184 N.lflMJtlf 141 h 135 4h 2 46 N J~J SP F(" ?.1 21 J 1 
610 
EINFUHR -IMPORTATIONS Jahr -1971 - Ann6e 
CIZT· Mengen - 1000 Kg - Quanllt6s Werte - 1000 $ - Valeurs 
--
Urapi'UflG 
1 IIELG. · 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 1 ,, aELG •• _, NEDER-, DEUTSCH· 1 Code Origkle EG-ce fiiAJICE LUXE... LAND LAND (BR) !TALlA EG. CE FRANCE LUXE... LAND LAND (BR) ITAUA TOC 
ta~:cL.1 ~rm ~m~ m 989 m~ m2~ ~am m~ ~8l m 5~9 ~017 558 15~9 298 
CLlSSE 1 76990 16326 1606 1547 8974 48537 14956 4896 308 37Q 2058 7315 
EAMl 5 5 1 20 AUT.AOM 255 55 30 110 26 5 
TIERI CL2 7543 3901 2284 5~0 749 609 1084 636 170 113 ~3 12 2 EG~~ H 2 2rg~~ 39t~ 2314 500 249 179 Ill~ 641 171 113 B 142 1027 108'1 14037 7818 2209 10 131 201 99~ 871 
AUT .CL .3 14 14 7 7 
CL ASSE 3 24052 67 1027 1039 14037 7832 2216 10 131 203 99ft 878 
EXTRA CEE 108845 20354 4947 3B6 23260 57148 18282 554 7 610 695 30~5 833 5 
m·m9c 159156 36781 28400 22968 25138 45869 23775 8191 
3024 2597 2917 70~6 
99070 19531 3887 2&08 20703 52341 17052 5436 480 637 2 655 78~4 
~Mf:m:~ 9246 763 1028 528 2557 4370 1149 106 129 58 4~0 416 108316 20294 4915 3136 21260 56711 1820 l 5542 609 695 3095 8260 
DIVERS 21 21 l 1 
C E E 158627 36721 28368 22968 25138 45432 23694 8186 3023 2597 2917 6971 
MO~ DE 267493 57075 33315 26104 48398 102601 41977 13733 3633 3292 bOil 153J7 
640100 m~~!LUX bm 1725 ~m 3m 13! 2l6[~ 5346 2927 pm 351 28 7b 392 17 
m~~~~D 1575 74 574 921 b 5376 243 1485 3b35 13 180 322 147 28·) 31 3112 1586 362 1084 80 
ITALIE 15573 3801 1409 1482 8881 41523 8893 3555 3870 25205 
RO'I'.-~1 124 73 2 lb 29 4 225 122 4 27 6~ 12 
ISLA~ DE 1 1 7 7 
NORVEGE 88 26 1 59 2 218 37 8 168 5 
~v~ri~oE 108 28 21 10 48 1 343 lOI 47 31 159 5 141 141 237 236 1 
DA~EMARK 6 1 5 16 1 5 10 
SUISSE 31 1 27 3 165 2 4 2 Hb Il 
AUTR !CHE 339 13 1 Tb 24b 3 1240 68 2 147 1008 15 
ESPAG~E 303 25 12 22 244 1134 62 25 95 952 
~~feSLAV 723 7 3 13 bu 19 b59 8 3 9 598 ~1 47 171 ! 110 
TURQUIE 5 5 9 9 
u.R.s.s. 1 1 
R.O.ALLEM !Ob <H 58 1 78 32 44 2 
~2'H~~~L. 472 199 35 229 9 393 205 33 149 b 1215 603 336 8b 146 44 1248 588 335 82 189 54 
~H~~~E 132 40 41 10 30 11 173 33 28 9 9~ 9 233 137 41t 2 50 305 1b 28 1 200 
BUL GAR lE 122 119 3 89 8b 2 1 
.MAROC 98 98 181 181 
.ALGER lE 5 5 Il 10 l 
:~iA~~dM 1 1 1 1 
H~mrm n 1 1 b 15 124 19 7 52 46 8 2 1 24 2 8 11 3 
BRES IL 1 1 2 2 
IRAN 39 19 27 27 l(~em 1 1 2 2 1 l 
PAKISTAN 9 9 8 8 
~~m·~ü& 69 15 21 12 10 11 llO 29 ltO lb 12 13 158 39 19 100 21~ 43 21 151 
me~~ m: }48 40 220 1139 42 5418 371 80 415 4428 64 lb 98 219 739 21t 2270 343 154 324 142~ 25 
t«lNG KONG 2757 554 124 219 1762 98 4329 561 196 157 3122 93 
15~~CL .1 Jm m n m 2m H m~ m ~n m ~m 48 155 
CLASSE 1 lt139 295 l 07 3&8 3279 90 9990 755 210 815 8007 203 
~A~~AOM 2 2 J03 103 192 191 l 
rVERS CL2 62 809 222 it99 2610 122 6853 947 350 133 4105 liB 
eStt~m 2 lt365 912 22Z lt99 2610 122 701t1 ll40 350 133 lt70b ll8 2280 lllt5 511 99 455 b4 2287 1020 470 95 633 69 
'~l~~~Ê 33 69 15 21 tif 10 11 110 29 40 16 12 13 2349 1160 538 465 75 2397 1049 510 111 6\5 A2 
W!MS~ l0853 2367 867 978 b354 287 19434 291t4 1070 1659 13358 4J3 5265 4328 3855 3018 13892 172 72652 10991 10748 8274 42178 461 
TRS GATT 8934 1821 61t6 697 5523 241 16312 2228 802 1279 11647 35b 
tgf:Hm 1764 lt31 221 281 779 4b 2748 523 268 379 1531 47 ~~m m~ 867 978 b302 287 19060 2751 1070 1658 13178 403 C E E 3855 3018 13840 112 12278 10798 10748 8213 41998 4bl 
MONDE 35963 6592 4722 3996 20194 459 91712 13142 11818 9932 55356 864 
640205 'iS~~~LUX rm 28bb ~m 4m 21~ mag 16342 m~ 28080 \499 162 1363 4560 22 :Ln;;~Ho 2132 192 ~m 789 ~9 13152 834 6878 5417 23 3659 585 2221 28567 5076 719l 15940 358 
ITALIE 41640 4296 33bb lt094 29884 251314 37915 24394 2416b 170839 
RO'I'.-UN 1 417 76 46 99 172 44 3158 600 316 647 1240 3~5 
ISLANDE 1 1 
JRLANOE 1 1 5 5 
~ORVE GE 4 2 2 20 11 1 1 1 
SUEOE 944 2tt b 104 808 2 3521 101 28 416 29b8 8 
FINLA~OE 11 9 l b1 192 40 5 2 142 3 
DANEMARK 186 1 38 147 725 1 14~ 583 1 
SUISSE 619 115 13 54 309 8 9302 2761 1128 676 4622 115 
AUTRICHE 180 26 6 125 5b4 59 4771 139 40 359 4222 Il 
PORTUGAL 23 23 130 2 3 125 
ESPAGNE 4198 530 275 774 2bl8 1 l64b3 2243 875 2855 10480 10 
'I'OUGOSLAV 2260 1 8 88 2154 3 9893 39 15 350 94b7 22 ?M~crrE 400 39 2 17 280 2 3225 617 1'1 5b4 1998 27 2 1 1 12 3 3 2 2 2 ~:~:1ï:EêM 33 2 28 3 182 1 b 155 20 207 62 135 10 508 160 325 v 1 
POLOGNE 818 217 58 155 388 224b b53 196 364 1032 1 
TCHECOSL. 982 17 92 111 618 18 2854 219 223 540 1828 44 
HONGRIE 680 148 164 128 238 2 2082 368 412 35b 939 1 
ROUMAN lE 2881 227 276 197 2181 5997 496 489 420 4592 
BULGAR lE 252 b 7 10 229 571 11 13 16 5H 
.MAROC 61 56 2 1 2 421 403 b 3 6 l 
.TUNISIE 4 4 
LIB'I'E 4 4 
EGfPTE 3 2 1 
.SENE GAL 18 18 bO bO =~•mdM 1 1 1 1 
.SOMAL Il 1 1 5 5 ETATS~IS 25 Il 2 1 7 4 179 92 9 7 ~8 73 CANADA 20 1 A 11 71 Il 12 45 3 
MEX !QUE 4 4 31 1 2 28 
611 
Jahr ·1971 ·Année 
Tllll.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS GZT-
Mengen - 1000 Kg 
- QuantltQ 
Werte - 1000 $ - Voleura 
Schlüaael Uroprung 
Code EG-CE 1 IIIELG. - 1 NI!DER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE J J ' IIELG. ·,_, NI!Da- J DEUTSCH- 1 Origine FRANCE LUXIMI. LAND LAND (BR) FRANCE WXEM8. LAND LAND (BR) ITALIA TOC 
!NOES DCC 
1 1 COL n~ B !!' 2 1 1 
P!'~JU 
3} 1 BRES IL 5 5 B 2 2 25 U!;UGIJAY 2 2 ~RGE'~TI'JE 1 1 L IRAN 5 5 
'3 1 1 1 30 
AFGHA~ 1 ST 1 1 1 
' 
1 S• AEL 2 ? 18 1 3 12 2 
PAKISTA~ 35 6 3 2o 9? Il 1 13 
I'JOE 40 6 19 9 6 148 20 74 15 29 
MALAYSIA 13 n 50 SJ 
S I~GAPDUo 3 3 15 15 CHINE,R .P 177 36 20 54 65 2 494 126 56 132 114 6 
JAPO~ 29 1 28 121 1 1 8 lH 2 
TAIWAN 11 4 11 2 29 9 18 2 
HONG KQNG 69 5 2 61 1 204 11 3 1H 1 
AllST~AL lE 
1 1 N .ZELA~OE 1 1 DIVERS ND 4 4 16 1 15 t/J'f~CL.! ~993 303 132 420 20?5 1 l6 21628 ~8H ~m F43 nm 491 006 599 288 950 5159 "10 169 802 92 CLASSE 1 9999 902 420 131) 7184 123 51797 6671 2440 6045 36058 58 3 EAMA 19 18 1 67 62 5 A1JT.AO~ 61 56 2 1 2 4?5 407 6 3 6 3 TIERS CL? 194 6 15 27 137 9 674 32 40 105 H9 38 CLASSE 2 274 80 11 2B 139 10 1166 501 46 108 465 46 EU~.EST 5853 737 734 705 3M4 23 14440 1908 1664 1873 8'122 H ALIT.CL.3 111 36 20 54 65 2 494 126 56 132 114 6 CLASSE 3 6030 773 754 7 59 3719 25 14934 2034 1720 2005 9096 79 EXTRA CEE 16303 1755 1191 2157 11042 158 67897 '1206 4206 8158 45619 708 CEE+ASSOC 58672 5349 8173 8744 36117 289 368977 46277 54835 55024 210902 1939 TRS GATT 14444 1388 855 1847 13208 146 60274 7444 3356 6902 41892 630 AUT.TIFRS 1377 253 332 231 552 9 3944 613 822 687 1121 41 TnT.TIE'RS 15821 1641 1187 2078 !J760 !55 64168 8117 4178 7589 43613 671 0 !VERS 4 4 16 1 15 C E F 58190 5235 8169 8665 35835 286 365248 45188 54807 54455 208896 1902 ~O~DE 74497 6990 93H DB22 46877 444 433161 54395 59028 62613 254515 2610 
640270 m~~_!"LUX 4SH 235 1185 m zm 254 1~m 528 3835 1m 6~~~ 74y PAYS-BAS 553 24 348 179 2 2070 56 1296 1!0 8 ALLE~.FFD 1096 437 297 33! 31 5285 1978 1654 1411 19 2 ITAL IF 2767 1038 713 71 945 8773 32!9 1853 272 3429 ROY .-U~ 1 83 1 5 27 38 6 502 59 31 14 284 48 ISLANDE 2 2 5 5 NORVEGE 8 3 5 90 9 1 80 SU EDF 13 1 1 3 8 66 5 8 13 H 2 Fl~lANDE 4 4 6 6 'JANEMARK 5 3 1 1 14 5 5 4 SUISSE 13 3 9 1 97 8 5 23 57 4 AUTRICHE 20 4 16 119 23 95 1 HPAGNF 333 107 17 12 196 1 1177 212 49 28 879 9 YOUGDSLAV 90 8 1 1 80 511 42 8 8 452 1 GRECE 5 1 1 3 29 1 3 l 18 TUROU lE 3 2 1 15 2 1 10 2 ~=~:ÎLèËM 
396 4! 1 
211 40 132 H 
113 174 POLOGNE 82 80 2 11 68 2 1 TCHECDSL. 1063 184 498 225 59 97 1239 208 593 256 72 110 
HON GR lE 55 4 H 4 3 59 6 36 10 7 
ROUMANIE 20 12 8 27 13 14 
.MAROC 33 33 
42 42 .ALGFRIE 
1 1 • SENEGAL 114 114 !54 !54 ETAT SUN IS 28 2 3 3 9 Il 163 31 13 13 45 • 61 
MEX lOUE 
1 1 
HONOUR.BR 1 1 1 1 
INDES DCC 23 21 
20 20 CfJLOMRIE 
1 1 
PFROU 1 1 5 5 
BR ES IL 1 1 2 2 
URUGUAY 1 1 3 3 
ARGENTINE 
1 1 
IRAN 27 24 3 31 3 25 3 
AFGHAN IST 
4 3 1 
P~K !STAN 1601 146 20 36 1399 1602 170 12 34 1386 
INDE 785 91 49 436 239 896 96 54 409 337 
CEYLAN 95 95 88 98 
THAILANOE 2 2 2 2 
VIETN .NRD 1 1 
1 1 INDO~ES lE 49 28 21 52 31 21 
MALAYSIA 605 556 48 1 658 574 84 SINGAPOUR 313 361 12 467 455 12 
TIMOR,MAC 23 20 3 30 26 4 
CHINE,R .P 167 69 49 21 15 13 238 103 64 3! 25 15 
COREE SUD 62 47 4 2 9 75 58 2 2 13 
JAPO~ 1200 146 92 112 799 51 4654 531 295 398 3325 105 
TAIWAN 4180 992 2 85 881 1738 285 45!5 1173 316 919 1805 302 
HONG KONG 4523 353 l76 495 3282 117 8132 741 480 771 5970 !10 
AUSTRALIE 2 
2 3 3 
~!VERS NO 
1 1 tù~~Cl.! ~m zH 11~ d~ 1oH 6~ 6~~~ aH 3~3 m 4m ~n CLASSE 1 1809 276 123 166 1170 74 7451 920 427 57'l 5294 240 fAMA 114 114 154 1~4 AUT.AOM 33 33 43 42 1 TIERS CL2 12352 2617 634 1891 6807 403 16586 3350 864 2245 9653 474 CLASSE 2 12499 2764 634 189\ 6807 403 16783 3546 865 2245 9653 474 [UR .EST 1491 308 688 328 70 97 1788 326 817 441 H llO A LIT .CL. 3 168 10 49 21 15 13 239 104 64 31 25 15 CLASSE 3 1659 318 137 349 85 llO 2027 430 881 472 119 125 EXTRA CEE 15967 3418 1494 24~6 8%2 587 26261 4896 2173 3287 15066 839 CEE+ASSOC 9561 1882 2544 1291 3556 288 31278 5986 8642 4221 11488 941 TRS GATT 11109 2164 983 1318 6296 288 20776 3358 1580 2125 13B4 519 A UT. T !ERS 4703 1!06 5!0 1028 1761 298 5244 1333 589 1!60 1844 318 TOT. TIERS 158!2 3270 1493 2406 8057 586 260?0 4691 2169 3285 15038 831 DIVERS 1 1 C E [ 9406 1714 2543 12H 3551 287 3!037 5781 8638 4219 11460 939 ~DNO~ 25373 5152 4031 3697 1!613 874 57299 10677 10812 7506 265~6 1778 
612 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Jahr- 1971 -Année 
. -• .. •C<::TATf~TYV .. n 
..... • .,.,. .. ..,. .,,...,,.. .. T•"' 1' r-a ,. ... re 
GZT· Mengen - 1000 Kg - QuantiMs 
Warta - 1000$ - Valeurs 
--
ursprung 
1 1 .a&. 1 .DER· 1 DEUTSC~ 1 1 Il BELG .• ·1 NEDER·I DEUTSCH· 1 eoœ Origine H-a fiWICE w-. LA11D L.AIID (BR) ITALIA EG • CE FIIANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALlA 
TDC 
6it0300 m~~~LUX ~; 8 Il 
76 3l 
, 41 1 
1 53 44 
5 39 
PAYS-BAS 15ft 123 3 
28 383 312 10 
~1 
m::~tED \75 m n 5 5 
502 397 79 l3 11 
88 7 112 
U&B 820 69 ?4 455 
ROY .-UNI 
1 1 
'!ORVE GE 1 
1 3 1 
7 
SUEDE 91 8 
" 
7 75 2 339 34 19 
7 774 5 
F INLANOE 7 5 
2 29 25 
4 
g~~m~~ 17 1 6 10 
58 6 7 43 7 
Z1 5 16 
105 H 74 
ESPAGNE 2 1 
1 9 4 
5 
POLOG"'E 2 2 
4 4 
l'IDE 
l 1 
JAPO~ 9 
9 18 1 
17 
TAIWAN 31 4 5 
22 66 1 1 l 
51 
HONG KONG 
1 1 
tO't~cL.1 1 la 14 4 8 
102 2 506 n 19 14 H3 
1 
6 12 56 
30 26 
CLASSE 1 148 20 
" 
8 114 2 562 103 19 14 
419 1 
TIERS CLZ 31 4 5 
22 68 8 7 2 51 
CLASSE 2 31 
" 
5 22 6o 8 
7 2 'H 
EUR .EST 2 ?. 
4 4 
CLASSE 3 2 2 
4 4 
EXTRA CEE 181 lb ~ 8 136 
2 614 115 26 16 471 7 
m·m~c 791 526 43 65 152 
5 2373 1534 191 11 557 14 
150 22 4 8 114 2 
568 108 19 15 411 7 
AUT. TIERS 31 4 5 
22 66 7 7 1 51 
TOT .TIERS m 26 ,; 8 136 2 
634 115 lb 16 470 1 
C E E 526 65 
152 5 2373 1534 191 77 55 7 
14 
MONDE 972 552 52 73 
288 7 3007 1649 217 93 
1027 21 
6lt01t00 ~~'a~!LUX n 36 l~ 4 2~ IH 
12 2! n 6~ 
1 
4 
PAYS-BAS 12 7 
4 1 89 1 40 43 
2 
ALLEM.FED n 7 2 12 
78 12 15 ?9 2 
ITAL lE ltO 6 8 
3 191 128 lQ 19 14 
~Bhsr 1 
4 1 3 
1 1 
AUTRICHE 1 
1 1 
1 
ESPAGNE 556 551 1 
4 87 2 856 1 13 
... AROC 
1 1 
Ë~~y~~1~ 2 2 
3 3 
2 1 1 
4~E~~tr 
1 1 
1 1 
1 1 
CHINE,R .P 714 483 93 84 
100 14 1200 138 154 118 165 
?5 
5~~~~ SUD 8 
~ 15 15 
86 33 3 42 2 6 
451t 190 Il 200 Il 4~ 
TAillAN 11 11 
21 1 20 
HONG KONG 76 67 9 
184 169 1 14 
DIVERS ND 
1 1 
tO'f~CL.l 64} 584 3 43 & 6 132~ tod d 20~ zl 
42 
CLASSE 1 643 584 3 43 
7 & 1334 1048 13 20& 25 
42 
'!AllA 2 2 
3 3 
AUT.AOM 
1 1 
TIERS CL2 96 68 20 
8 222 172 1 34 15 
CLASSE 2 98 70 20 
8 22& 17& 1 34 15 
Ag[i~~Ë 3l 171t lt83 CJ3 Bit lOO 
14 1200 738 154 118 1~5 ?5 
711t 483 93 84 lOO 14 
1200 738 154 118 1~5 25 
EXTRA CE 1515 1117 96 147 
115 20 2760 1962 168 358 
205 67 
CEE+ASSOC l83 50 51 n 
11 28 549 169 157 77 n 
73 
TP S GATT 28 652 3 52 
15 6 1534 1218 14 22~ 40 
42 
AUT. TIERS 785 lt83 93 95 
lOO 14 122 2 740 154 13~ 1~5 
25 
TOT.TIERS 1513 1135 96 H7 
115 20 2756 1958 168 358 2\'l5 
67 
DIVERS 
1 1 
c e e 181 lt8 51 43 
11 28 545 165 157 77 73 
73 
140NOE 1696 1185 llt7 HO 126 
'tB 3306 2128 325 435 ?78 140 
61t0510 ~~t~~!LUX 1t28 8 1m 
107 
420 
1982 
m~~Ho 7 5 2 
29 2& 3 
6 1 4 1 
38 1 35 2 
1m~~E 1 1 
17 3 H 
4 4 
AUTR !CHE 2 
2 16 
1~ 
PORTUGAL 
2 2 
ESPAGNE 5 
5 104 1~4 
~~~~~~~y 5 5 
20 2~ 
1 1 
4 4 
TCHECOSL. 16 
16 44 44 
HON GR lE 1 1 
9 7 2 
ETATSUNIS 75 
75 470 1 469 
URUGUAY 6 
& 68 68 1 1 
PAKISTAN 
:o~r~CL .1 8~ 2 
18 2 d~ 10 75 598 1 4 469 
CLASSE 1 87 
12 75 616 3 4 140 
469 
T !ERS CL2 6 
6 69 
, bB 
Eak~m 2 6 6 
69 1 68 
18 1 1 16 
57 7 ~ 44 
Cl ASSE 3 18 1 1 
16 57 7 6 44 
EXTPA CEE 111 1 19 
91 742 7 3 5 ?14 513 
CEE+ASSOC lt42 6 424 11 
1 2173 3 27 2017 124 2 
TRS GATT 109 
18 9l 725 3 ' 
?18 51 3 
~UT .TIERS 2 i 1 17 
1 4 6 
TOT.TIERS 111 19 
91 742 7 3 5 2L4 511 
C E E 442 6 424 
11 1 2173 3 27 2 017 124 
? 
MONDE 553 1 6 424 
30 92 291'5 10 30 2022 338 515 
640590 FRANCE 1178 271t 32 m 19 m~ 424 36 pn ~~ 8ELG.-lUX 2078 309 1065 16 364 1123 52 8 
PAYS-BAS 2448 20 91t3 1476 
9 5441 54 7469 ?9~1 17 
AllE~ .FED 2269 661 446 1315 147 
7378 2085 248R 2468 317 
ITALIE 4670 694 lltl 184 
3651 7943 1215 19\ 29 l') 6'247 
ROY .-UN 1 30 7 1 22 
71 14 1 51 1 2 
1Rl AN OF 3 ' 
3Q 3q 
SUEDE 38 32 
h BQ 71 11 
DANEMARK 222 1 1&3 58 
264 1 163 qq 1 
SUISSE 208 67 1 3 \27 
10 826 1?5 9 4 618 
7Q 
Jahr -1971 ·Année 
Uroprung 
Origine 
!t~T ~CL. 1 
CLASSE 1 
AUT.AO"'' 
Tlf'PS Cl2 
CLASS" 2 
~IJt, .r- ST 
Cl AS SI' 3 
FXH'A C'ôE 
Cf HA ssnc 
TR.S GATT 
AUT.TI"RS 
TilT • TJ[P S 
tllVFP S 
c F r 
'10"-JOf 
640600 ~~ew:~u,x 
P~YS-~AS 
ALLF~.F"O 
ITAL! E 
R~Y.-UNI 
sur.oE 
f)AI,J E'AM~ K 
SUISSE 
AUTr !CHf 
q .U.ALLF~ 
TCHF''OSL. 
fl.OU~1MJ lE 
CA 1JADA 
P,\K l~TA'J 
l'lOF 
J APU'J 
A 'Cl F 
I,UT.CL.l 
ClASSE 1 
TieRS CL2 
CU S~E 2 
ru~.EST 
CLASSE ~ 
EXTRA CEE 
c <:E •A s sne 
TRS GATT 
AtiT.TJFPS 
TOT.TIERS 
C F " 
MIJNDE 
649700 BELG.-L'IX 
650110 
Dt.YS-BA s 
Al L F" .rm 
ITAL! l' 
ROY .-UN 1 
NOR VFGE 
$1Jf0[ 
SUISSE 
AUTF !CHE 
fSPAGN E 
• TUN 1 S 1 r 
~AURICE 
ETAT SUN IS 
CANADA 
AEL F: 
AIJT .CL. J 
CLASSF 1 
AUT.~i1M 
Tl"PS CL2 
CLASS" 2 
EXTRA CE" 
cr:r+ASSCJ(' 
ros GUT 
HIT .TJFPS 
C E [: 
M~IJPE 
FRANC F 
B [L G.Cl.lJX 
PAYS-BAS 
ALLO:~.FED 
ITAL![ 
R~Y .-UN l 
SUEDE 
FHRA'WE 
SUISSF 
A\ITR !CH l' 
Y'JUGDSLAV 
P'JL nr;N ~:: 
TCHFCDSl. 
EG·CE 
3rf 
1706 
1 
142 
72 
4 
16 
2 
2 
207 
1 
107 
3 
122 
17 
l~t1 
2869 
135 
135 
76 
76 
3280 
12643 
32 02 
78 
3280 
17 
12643 
15940 
1 
2l 
4 
1 
4 
6 
? 
4 
1 
1 
4 
7 
1 
1 
H 
20 
28 
16 
4 
20 
2~ 
48 
H 
5 
17 
1 
1 
4 
10 
3~ 
1 
Q5S 
1 
1 
14 
21 
1 
9~~ 
1054 
15 
lS 
1069 
1684 
1 0<>9 
1069 
1684 
2753 
~ 
5 
6 
6 
11 
1804 
11 
11 
1804 
1815 
21 
1 
4 
l 
5 
5 
5 
24 
1 
4 
s 
24 
29 
4 
4 
?B 
210 
? 
' 2 
2 
?34 
2296 
231 
' ZH 
229 h 
2 530 
' 
2 
l 
2 
2 
1 
1 
3 
' 6 
1 
6 
6 
3 
9 
Toll.1 
135 
56 
6~6 
lH 
72 
1~7 
58? 
836 
1418 
218 
218 
7? 
72 
17n3 
<>668 
l6H 
75 
1708 
6668 
837o 
3 
1 
4 
4 
4 
8 
8 
8 
8 
1~ 
14 
1 
4 
b 
1 
22 
ITALIA 
2 
11~ 
10 
2 
10 
2 
1 
18 
91 
17 
tM 
162 
94 
94 
2 
2 
258 
191 
258 
258 
17 
191 
466 
613 
EINFUHR ·IMPORTATIONS 
w- - 1000 s - va~eu .. 
EG·CE IFIIANCE 1~-1 ': ~~~ IITAUA 
\sn 
4383 
10 
638 
?2 
141 
12 
1 
78 
42 
26 ; 
; 
129 6 
1 
1 
399 
' 475 
60 
mi 
846? 
28 
1780 
1808 
151 
153 
1042' 
27143 
10187 
186 
10373 
60 
27093 
37576 
? 
65 
27 
4 
3 
8 
4 
2 
6 
5 
10 
4 
?2 
1 
2 
5 
23 
27 
50 
3 
3 
19 
19 
72 
100 
67 
s 
7? 
lOO 
172 
3 
1 
33 
55 
?4 
? 
2 
2 
? 
l 
6 
1 
5 
2 
32 
8 
40 
~ 
I 
7 
47 
98 
41 
41 
92 
139 
~~~ 
2 
22 
351 
31 
1 
9 
81 
4 
lOO 
22 
488 
~ 
1714 
10 
10 
22 
1 
3 
26 
1 
101 
76 
8 
~m 
198 2 
?8 
109 
lH 
2119 
3768 
2069 
2069 
3718 
san 
5 
3 
1 
1 
9 
1 
2 
9 
11 
1 
1 
1 
1 
13 
8 
\3 
13 
8 
21 
? 
33 
'i5 
24 
2 
2 
2 
2 
1 
6 
1 
5 
2 
3~ 
40 
6 
1 
7 
47 
98 
41 
41 
92 
139 
27 
?2 
1 
10 
25 
15 
12 
~g 
35 
37 
37 
72 
5572 
72 
72 
55n 
5644 
1 
65 
B 
6 
6 
7 
7~ 
5 
7 
74 
81 
B 
1 
4 
4 
6 
9 
1) 
2~j 
343 
11 
11 
7 
7 
361 
4117 
322 
39 
361 
4117 
4478 
1 
14 
1 
? 
1 
4 
8 
1 
1 
1 
3 q 
1? 
2 
2 
4 
4 
lB 
16 
18 
18 
16 
34 
35 
1524 
s~ 
254~ 
619 
141 
2 
37 
1158 
1 
249 
3 
117 
m~ 
5771 
1279 
1279 
143 
14-3 
71H 
13?74 
7048 
145 
7193 
13274 
204&7 
7 
4 
1 
6 
4 
4 
4 
4 
18 
8 
26 
8 
8 
34 
1 
34 
H 
1 
35 
m 
1 
286 
1 
1 
9 
77 
88 
21 
386 
13 
112 
9 
3 
H 
42 
2 
? 
2 
1 
59 
337 
60 
86 245 
BI 
344 
344 
3 
3 
678 
412 
67 6 
2 
678 
60 
412 
1150 
1 
1 
12 
2 
56 
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EINFUHR • IMPORTATIONS Tllo.1 Jahr ·1971 ·Année 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantlt6s Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schli*el Ursprung 
Code 1 1 HLG.- 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA t;G-CE 1 1 HLG.- -1 NIODER·t DEUTSCH· 1 Origine ICI-Cl! FIIANCI LUXEft. LAND LANO (BR) FIIANCIO LUXEMI. LANO LAND (BR) ITALIA TOC 
m~~,R.P ~~ 1 4 3 3 15 
tot~CL.l ~~ 1 ~~ Hl 2 10 24 79 2 2 112 12 
Cl ASSF 1 19 1 16 2 241 2 10 24 191 14 
EUR, ~ST 33 3 23 7 510 3 8 35 406 58 
AUT .CL, 3 5 1 4 
CL ASSE 3 33 3 23 7 515 3 8 36 406 62 
FXTRA CEE 52 4 39 9 756 5 18 6•} 597 76 
~wm~c 50 2 4 6 3B 1030 49 17 131 m 1~ 52 4 J9 9 751 5 18 59 
AUT,TJERS 5 1 4 
TOT ,TJEPS 52 4 39 9 756 5 lB 60 5H 76 
C E E 50 2 4 6 38 1030 49 17 131 B31 ?. 
MONDE 102 2 4 10 77 9 17Bh 54 35 191 142 B 78 
650190 m~:~LUX 3 2 t ~~ 17 3~ B 10 4 
:tl~~~nn 2 1 1 1 1 8 8 
ITALIE 7 2 5 55 l 11 1 42 
~m~~DE 1 l 1 1 
YOUGOSLAV 2 2 9 9 
POLOGNE 4 4 19 19 
TCHECOSL, 1 1 
CHINE oR ,P 1 1 
tot~cL. 1 2 2 1Ô 1 10 
Efih!m 
1 2 2 11 1 10 
4 4 20 1 19 
AUT .CL.3 1 1 
CLASSE 3 4 4 21 1 1 11 
EXTRA CEE 6 6 32 1 1 1 29 
CEE+ASSOC 21 4 5 12 lB 5 1 29 45 111 
TRS GATT 6 ô 31 1 1 29 
AUT,TIERS 1 1 
TOT .TIERS 6 ô 32 1 1 1 29 
~O~D~ 21 4 5 12 185 1 29 45 llO 21 4 5 18 217 2 30 46 139 
6 50210 ~~t~:~LUX ~0 30 31 7l l l 2 67 
.\LL EH ,FED 6 6 8 3 1 4 
ITALIE 1 4 3 29 14 1 1 13 
ROY ,-UN 1 3 3 
SUISSE 2 1 1 69 26 4 6 31 2 
.MADAGASC 3 2 1 4 3 1 
ETAT SUN IS 2 2 60 55 5 
HEXI~UE 1 1 3 3 EQ~A EUR 4 4 79 3 75 1 
BR SIL 12 4 8 13 6 1 
~~~b~~SIE 2 2 86 31 1 6 48 91 34 l 15 41 
CHINE oR ,p 210 76 '9 125 458 168 1 51 238 
m2~N 1 l 4 3 1 10 5 3 2 44 17 3 19 5 
HONG KONG 1 1 1 3 4 
tot:CL.1 ~ 1 ~ 72 26 4 9 H 2 1 64 6 
CLASSE 1 5 1 3 1 136 lb 4 9 89 8 
EAMA 3 2 1 4 3 1 
TU: Ml~ 114 42 1 13 58 239 66 4 115 54 117 ·H 1 13 59 243 ô9 4 115 55 
AUT .CL. 3 210 76 9 125 458 168 1 51 238 
ClASSE 3 210 76 9 125 458 168 1 51 238 
EXTRA CEE 332 121 1 25 185 837 263 8 10 255 301 
CEE+ASSOC 17 6 30 3 38 113 17 5 4 15 72 
TRS GATT 104 37 1 9 57 249 69 5 9 llO 56 
~UT .TIERS 225 82 16 127 584 191 3 1 145 244 
OT.TIERS 129 119 1 25 184 BH 260 8 10 255 300 
c E E 74 4 30 3 37 109 14 5 4 15 71 
MONDE 406 125 1 30 28 222 946 277 13 14 270 37 2 
650220 FRANCE 1 1 17 15 2 
m~-=ë~~x 1 1 3 2 1 
All EH ,FEO 3 1 1 1 
ITAl! E 3 2 1 45 25 2 2 lb 
ROY ,-U~ 1 2 2 
SUISSE 1 1 35 8 5 2 18 2 
AUTRICHE 1 1 
R .D.ALl EH 4 4 
CHINE oR .P 1 1 3 1 2 
JAPON 4 1 1 1 1 26 8 5 1 3 9 
TAIWAN 
"' 
1 6 7 59 5 28 26 
HONG KONG 1 1 3 3 
AElE 1 1 38 8 5 2 19 4 
A~lA~~E 1 1 4 1 1 1 1 26 8 5 1 3 9 5 1 1 2 1 64 16 10 3 22 13 
Tm~s~l~ 15 i 6 8 62 5 28 29 15 6 8 62 5 28 29 
EUR,EST 4 4 
AUT .Cl.3 1 1 3 1 ? 
ClASSE 3 1 1 7 5 2 
EXTRA CEE 21 2 1 8 10 133 26 10 3 50 44 
CEE+ASSOC 4 2 2 69 26 5 4 12 2 
TRS GATT 6 1 1 2 2 67 16 10 3 22 lb 
•gf:Hm 15 ~ 6 8 61> 10 28 28 21 1 8 10 133 26 10 3 50 44 
C E E 4 2 2 69 26 5 4 32 2 
MO~ DE 25 4 1 10 10 202 52 15 7 32 46 
650290 ~rt~~~FED ~ 1 2 21 1 28 1 
rAllE 1 5 1 l UISSE 1 1 
TCHECOSl. 1 l 
VIETN .~RD 1 1 1 l 
615 
Jahr ·1971 ·Année Tâ1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· 
Schl-1 Urwprung Mengen - 1000Kg - Quanti* w- - 1000$ - v_,. 
Code 1 IIELG.j -R· ~~ 1 ITALIA 1 JIELQ·--1 --1~ 1 Origine IGI·CI FIWICI LU-. LAND LAND (BR) EGI ·CE FRANCE WliiMe. LAND LAND (BR) ITALIA TOC 
J APO~ 2 2 l~ 15 1 TAIWAN ? 1 1 4 8 
AFL E 1 1 AUT .CL .1 ? ~ 16 15 1 CLASSE 1 2 2 17 15 1 1 T!FRS CL2 2 1 1 12 4 8 CLASSE 2 2 1 1 12 4 8 EUR. EST 1 1 AUT.CL.3 1 1 1 1 CL ASSE 3 1 1 2 1 1 EXTRA CEE 5 4 1 31 20 1 8 2 CEE•ASSOC 3 1 2 37 5 2 29 1 TRS GATT 2 ~ 18 15 1 2 AUT. T !ERS. 3 2 1 13 5 8 TOT. Tl ERS 5 4 1 31 20 1 8 2 C E E 3 1 l n ~ 2 29 1 MONDE 8 4 1 3 6" 25 1 2 37 3 
b 50311 FRANCE l 1 u 12 1 BFLG.-LUX 1 14 PAYS-BAS 2 2 ALL EM. FED 1 1 22 1 3 17 1 ITALIE 5 2 2 1 PnY .-u~ 1 B 1 6 1 SUI SS F' 2 1 1 AUTRICHE 1 1 TCHECOSL. 1 1 OATSLIN IS 1 1 
t51r ~CL • 1 l{ 1 1 l CLASSE 1 12 1 7 4 EUR.EST 1 1 CL ASSE 3 1 1 EXTRA CEE 11 1 8 4 CEE•ASSOC 3 1 2 56 l 19 32 2 TRS GATT 13 1 B 4 TOT.TJERS 13 1 8 
" 
C E E 3 1 2 56 3 19 32 2 MONDE 3 1 2 69 3 20 40 6 
650319 m~~~LUX 1 1 H 1 22 ,, 2 PAYS-BAS 2 2 ALLEM.FEO 3 2 1 ITALIE 3 1 2 ROY .-UN 1 2 1 1 
AHlsSE 1 ~ l l EXTRA CEE 2 1 1 CEEHSSOC 1 1 52 z 28 20 2 TRS GATT 2 1 1 TOT. T !ERS 2 1 1 ~0~0~ 1 1 52 2 u 20 2 1 1 54 3 21 2 
650321 ~~t~~~LUX 2~ 1 6 18 BH 69 1~3 57~ 1 1 1 2 PAYS-BAS 2 2 109 14 95 ALL EM .FEO 26 1 13 1! 1 42n 26 65 321) 9 ITAL lE 11 2 3 l 3 550 79 174 136 Hl ROY .-UN 1 4 2 1 1 14~ 7 8 52 15 ltl IRLANDE 1 1 SUEDE 1 1 SUISSE 5 5 420 2 15 lt03 AUTRICHE 5 5 272 2 2 257 Il ESPAGNE 2 2 YOUGDSLAV 2 1 1 28 10 18 R.n.ALLEM 5 5 mt~S~'ts 5 1 
" 
7 z 5 HONG KONG 1 1 
AEL E 14 2 11 1 su 7 1~ t3 l>n 51 AUT .CL.l 2 1 1 3 CLASSE l 16 3 12 1 874 10 lit 79 718 53 TlER~ ~L 1 i LA S 2 1 EUR.EST 10 1 5 
" 
CLASSE 3 10 1 5 
" 
EXTRA CEE 16 3 12 1 885 10 15 84 722 5lt CEE•ASSOC 65 3 17 21 23 1 1971 107 322 685 837 ~2 TRS GATT 16 3 12 1 879 9 15 79 722 AUT. T !ERS 6 1 5 TOT.TIERS 16 3 H 1 885 10 15 84 722 54 C E E 65 l 17 21 1 1911 107 122 685 837 20 MONDE 81 3 17 24 35 2 2856 117 331 769 1559 74 
650329 ~~t~;fL ux 1~ t 11 ]~A 8 u 22~ PAYS-BAS 3~ ~ 3 ALLf~.FEO 1 1 29 1 ITAL 1 E 1 1 28 1 1 20 ROY .-UN 1 1 1 26 1 17 7 1 StJISSF 1 1 AUTRICHE 1 1 43 43 ETATSUN IS 2 1 1 
HLE 2 1 1 70 1 17 51 1 ~UT.CL.1 ? 1 1 CLASSE 1 2 1 1 72 1 1 17 >2 1 EXTRA CEE 2 1 1 n 1 1 17 52 1 cEE •A s sne 18 6 12 425 20 150 25it 1 TRS GATT 2 1 1 72 1 1 17 52 1 TOT. TI EPS 2 1 1 72 1 1 17 52 1 Ç E E 18 6 12 425 20 m 25~ ~ ~ONDF 20 7 13 497 1 21 10& 
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EINFUHR -IMPORTATIONS T811.1 Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantités Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schl-1 Utlprung 
Code EG·CE 1 l BELG. ·jiiEDEII- J DEUTSCH- 1 ITALIA EG -CE 1 FIIANCE 1 BELG.- -1 NEDER-1 DEUTSCH- liT ALlA 
TOC Origine FIIAIICE LUXE... LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
650Hl F~A~CE 4 2 l l 8 .L .-LUX 4 4 
PAY -RAS 10 1 q 
ALLEM.FEO 3 2 1 
ITAl! E 49 16 b 1 2~ 151 Hl 33 5~ 115 
ROY .-UN 1 4 1 l 
SUISSE 4 4 17 4 
' 
IJ 
~g~u~nv 1 1 1 1 
oMADAGASC 1 1 
.REUNION 1 l 
~TATSUN IS 1 1 
EKIQUE 16 lb 26 1 25 
BRES IL 2 2 2 2 
VIETN.NRD l 1 1 1 
INDO~ES lE 4 l 1 4 2 2 
CHINE,R .P 2 1 1 3 1 
' M~~NKONG 1 1 5 3 ~ 2 1 1 
1o'r~cL.1 t t l~ ~ 4 14 2 ? 
CLASSE 1 5 5 29 7 4 16 2 
EAMA 1 1 
AUT.AOM 1 1 
TU~ ML~ 22 2 l 17 34 3 1 3 ?7 22 2 3 17 36 3 1 l Z7 2 
.lUT .CL.3 3 1 1 1 4 1 1 2 
CLASSE 3 3 1 1 1 4 1 1 ? 
m~M6t 30 3 5 4 17 1 69 4 A q 1,3 6 49 16 b 1 20 174 135 3R 52 145 4 
I5UH~s 11 2 5 l 1 37 2 R 1 18 2 19 1 1 16 1 30 2 1 ?5 2 
TOT .TIERS 30 3 5 4 17 1 67 4 8 8 43 4 
C E E 49 16 6 1 20 312 135 38 57 145 2 
MONDE 79 19 11 11 H 1 441 139 46 6~ 138 8 
650419 ~~t~~~LUX t 1 1 1 7 
ALL EH .FED 2 1 1 
ITALIE 6 3 1 ? 63 25 1 Il 31 
ROV.-UN 1 2 1 1 
SUISSE 1 2 5 181 9 4 41 125 2 
mm""'s 3 l 2 1 1 1 1 
V IETN .NRD 1 1 1 1 
JAPON 4 2 2 28 16 12 
TAIWAN 4 3 1 
HONG KONG 1 1 2 2 
lll'r~cL.1 ! ~ 5 'H i9 ~ H 125 2 2 
CLASSE 1 11 2 4 5 214 27 6 54 125 2 
TIERS CL2 2 1 1 1 1 2 1 1 
CLASSE 2 2 1 1 1 1 2 3 1 
Ag[A~~Ë\ 1 1 1 1 1 1 1 1 
EXTRA CEE 14 4 1 4 5 222 29 8 57 125 1 
~EE+ASSOC 1 3 l 2 78 25 2 19 32 
RS GATT 13 3 1 4 5 217 28 8 54 [?5 2 
AUT .TIERS 1 1 5 1 l 1 
TOT. TIERS 14 4 1 4 5 222 29 8 57 125 3 
C E E 1 3 l 2 78 25 2 19 32 
MONDE 21 1 1 6 1 300 54 lry 1h 157 3 
650420 '~~~~~LUX 1t 8 l 1 2~8 95 13 lB 
PAYS-BAS 1 1 38 13 25 
AllE14 .FED 11 9 2 49 1 16 26 
m~!5..., 161 53 21 12 15 1293 417 137 100 639 1 1 30 1 li) 1~ 
~~~~RK 1 1 1 1 4 1 3 88 2 18 &8 
AUTRICHE 3 1 z 
f!&~:rEEH 4 1 3 14 ~ 12 1 1 mm~~s 1 1 z 2 2 2 
MEHQUE 2 1 1 ~~ N~;i!~ 1 1 5 1 4 6 1 5 
A ON 
' 
1 z 
TAIWAN 1 1 5 1 ~ 
:IJ'r~Clo1 5 1 1 12 3 3 29 91 4 1 19 2 3 14 
CLASSE 1 '1 1 1 1 14~ 2 6 29 IJ5 
TIER~ CL2 1 1 8 1 1 5 1 efik~en 2 1 1 B 1 1 5 1 1 1 3 3 
•g(i~~~\ 5 l 4 6 1 5 6 5 9 1 8 
EXTRA CEE 1& 1 1 6 B 159 3 1 38 111 
'-CEE+ASSOC 190 53 38 16 81 1640 424 261 151 8J~ 
TRS GATT 10 1 z 1 145 2 6 31 10> 
AUT.TIERS b 1 4 1 14 1 1 7 4 l 
TOT .TIERS 16 1 1 6 8 159 3 7 38 llO 1 
c E e 190 53 38 16 81 1640 424 261 151 B'Jit 
HONflE 206 54 39 22 91 1799 427 268 189 914 1 
650500 FRANCE f54 35 26 178 1~ ~m 375 357 2745 U4 JELG.-LUX 18 44 50 22 2 507 444 536 4!) 
AVS-8AS 42 1 H B 190 9 96 82 
' ALLE~ .FED 91 24 40 23 10 1459 394 414 450 ?11 
ITALIE 498 122 30 72 274 5211 1135 316 801 3JI 9 
ROY .-UN 1 41 2 1 lb 19 3 708 23 32 ?67 311 75 
lii.LANDE 5 5 69 1 68 
NORVEGE 2 1 1 40 6 2 2~ 8 
SUEDE 3 1 2 bl 2 1 6 51 2 
FINLANOE 1 1 8 1 7 
llANEHARK 14 1t, 
SUISSE 3 3 141 12 4 1~ 11> ~ 
lUTRJCHE 1?. 12 182 3 2 5 16~ 
' 
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Jahr -1971- Ann6e Tllt.1 EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 
-
1000Kg 
-
Quantités w- 1000$ Valeurs Schlüuel Uroprung - -
Code EG-CE J liELG.- 1 HEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 IIELG.-., __ , DEUTSCH- 1 
TOC Origina FRANCE LUXEn. LAND LAND (BR) FIIANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITALIA 
ESPAr.~~E 3 1 2 14 4 4 6 YfltJGflSLA.V 7 4'> 44 1 
R.0.ALLE~ l l Il , ô 
rnLOG'l! 1 1 J 4 14 
F·1~<:nSL. 1 l 9 
'• 5 HONGRIE 2 ? 12 12 
ETAT SUN 15 10 ? 5 q 2 2 ll8 ?9 40 25 29 15 
CANA n/, 1 l 1 1 
P [FO'J l l 9 .l 1 5 
dOL IV IF 1 l 
1 RAtl 4 3 l 
AFGHAN 1 ST 4 4 
ISRA~L 4 2 2 
!NOl' l l 44 44 TIM0R.,"1AC l 1 14 14 
CHINF,R .P 36 1 l 24 13 21~ 2 7 5R \54 
erR FO:: sun ' l 21 1 24 HP~~ 56 lJ 1 7 31 5 364 40 15 45 22b 3P 
TA IWA'I 5 2 
' 
45 17 23 
YOt~G KD~G 85 2 5 H 42 3 307 7 zn 81 187 10 
AEL F 6\ 2 J 17 37 4 1\49 H 39 290 m 90 AUT.CL.I 93 12 8 17 47 9 639 56 72 60 
CL AS Sc 1 151t H 9 '4 84 13 1788 119 95 362 1062 150 TI':q_ <; CL? 96 3 6 35 49 3 4~9 64 34 105 246 10 
CL AS~; 2 16 3 b 35 49 3 459 64 34 105 246 10 
EUR. FST 5 ? 3 46 , 12 31 
AUT .CL. 3 36 1 1 >4 10 216 2 2 58 154 
CUSSI' 3 41 1 l 26 13 26? 2 5 11 IB5 
fXTRA CFF ?91 18 16 9'; 146 16 2509 185 134 537 l'tH 160 
CFé+A.SSOC 1009 191 ne 111 4B? 27 12148 20'>5 1201 2052 6381 4b8 
ros GATT 2 42 17 15 td 126 lb 2147 175 129 45? 1231 160 
AtJT.TI<FS 49 l l ?7 20 16? 10 5 85 262 
TOT.TIFRS 291 18 16 95 146 16 z;oq 18 5 134 537 1493 160 
c '= ~ 1009 191 138 171 482 21 1214& 2045 1201 205~ 6182 46q 
MC1Nn~ 1300 209 !54 266 62B 43 146'>7 2230 1335 2589 7875 628 
650600 crAN CF 112 24 14 63 11 1756 12 0 l éf 13~~ ~9 Bfl G.-L UX 21 3 H 10 194 18 ? 
PWS-BAS 20 4 10 6 117 19 52 lOI 
ALLE~ ,FFO 448 219 70 118 41 2762 1002 511 937 117 
l TAL 1 E 300 94 12 23 171 3810 756 1~0 281 ?623 
ROY .-UN l 216 36 16 71 114 39 1236 198 85 334 479 140 
IRLA~OF 35 2 29 4 llO 10 2 72 8 18 
NDRVEGE 2 1 1 
Sl.fE0E 14 l3 l 181 4 3 8 7H 25 
F INL A'IO E 22 22 1031 l 2 1020 8 OI.NFMA~K 1 1 14 b 1 
Stll SS E 2 1 1 238 7 1 10 231 11 
AUTP ICHE 17 1 16 232 10 219 3 
ESPAGt;E 241 22 4 16 178 21 849 36 12 47 687 67 
YOUGnSLAV l l 12 12 
GRE Cr 1 1 10 l 2 H 
TU<0UIE l l 7 2 5 
u •0 .s.s. 32 l 20 3 B 
R .D.ALL EM 3 2 \ 23 16 7 
POUGNE 3 3 
H•IFCOSL. 4 1 3 20 10 10 
HONGRIE 3 3 
ROUMANIE l l 
.MARJC 23h 1 ETATSU'JI S 33 5 1 4 14 9 51 18 27 97 45 
CANADA 1 l 120 22 li 21 52 14 
Mrxi~UE l 1 
PEROIJ l 1 6 1 5 
Ar GHIT !NF l l 2 2 
L IPA'l 1 1 . 
AFGHAN 1 ST l 1 1? 8 4 
P~.K !STAN l 1 
MALAYSIA 2 2 9 9 
CHINE, R .P 47 1 46 554 17 5H 
J APO~ 78 3 42 30 3 388 21 1 177 H9 14 
TA!WA~ 4 ? l 1 ll 5 3 3 
HONG KONG 113 1 6 32 68 25A lB 18 55 167 
AEL E 310 37 lb n 144 41 2503 217 95 362 ~6H uz A liT .CL. 1 419 33 5 91 253 37 2856 151 44 346 149 lb6 
CLASSF 1 729 70 21 b1 397 78 5359 368 139 708 3196 348 
~UT .ArlM l l 
TIEPS CL2 122 8 6 34 70 4 101 ?8 18 60 l81 14 CLASSE 2 122 8 6 34 70 4 302 28 19 M 91 14 
F'U~.<ST 1 2 1 l 3 82 1 36 7 20 18 
AUT.CL.3 47 l 46 554 17 5H 
CLASSF 3 54 l 2 1 47 3 636 18 36 7 557 18 
EXTPA CF< 90S 79 29 BB 514 85 6297 4tl4 194 175 HH HO 
C Ef +~ SSOC 909 32 0 11~ 16~ 258 57 8t30? 1799 834 1491 4276 4J3 
TR S GATT 807 75 27 lb" 459 80 5441 371 155 691 3871 351 AliT,TIFPS 90 4 2 H 47 5 747 31 38 84 5H 29 
TnT.TI~PS 897 79 29 tn 506 85 6188 410 193 775 4~30 380 
c ~ E 901 3?0 116 lb 3 250 52 8694 1795 833 1491 4112 401 
~~~1E 1806 199 145 361 7b4 l31 14991 2209 1027 2266 81Qb H1 
650710 FRANCE 
BELG.-LUX 21 6 1 14 33~ 89 1 2~ zzi 
PAYS-~~ S 3 3 
AlLE~.FEn l 1 12 3 6 3 
ITAL!< 1 1 4 1 3 
Rn v .-u~ 1 ~ 2 20 3 17 
TCHFC~SL. 4 4 
ETATS UNIS a 6 2 57 1 H 13 
J ~Pn~ l 1 3 3 
AEL E 2 2 
AIIT .fl. l 9 
" 
1 iR l 1 H 16 
CL AS sr 1 Il B 3 BO l 3 ~Q 16 
FUR .eST 4 4 
CLASSC 1 4 4 
EXTRA C EF 11 8 3 84 1 3 64 16 
CFF+ASSOC 23 6 2 15 359 95 8 26 230 
TRS GATT Il 8 3 84 1 1 64 16 
TOT.TIERS ll 8 3 84 1 3 64 16 
c F F 23 6 2 15 '59 95 8 26 2\0 
~nNnF 14 6 2 n 3 443 96 Il 26 ?94 16 
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EINFUHR · IMPORTATIONS Tolo.1 Jahr - 1971 - Annte 
GZT· Mengen - 1000 Kg - QuaniiiN ~ - 1000 $ - Valeurs 
--
v..-
ee. ., 1 ~--1 MIRR- I"UTSCH· 1 ITALIA 1 IIELG. -~-1 --,RUT8CH- 1 OriiiM ••·a I'IIAIICE LUlli-. LNID LNID (BR) EG ·CE FIIAIICE L.,_. LAIID LAIID (BR) ITALIA TOC 
650790 =~t~:!Lux 10 5 4 1 5g 21 2 z~ 'j 2 
m~~~~~D 2 1 1 n 3 6 3 1 9 2 7 63 2 14 41 6 
ITALIE 6 2 4 44 1') 3 1 25 
ROY .-UN 1 3 1 1 1 11 3 5 3 
SUEDE 1 1 
~~m~RK 4 4 5 3 2 
ETAT SUN IS 7 1 1 3 2 69 13 11 27 18 
PAK !STAN 7 1 6 
IN DON ES lE sl 1 3 3 JAPON 1 3 4 41 3 214 2 13 14 174 11 
t~~~CL .1 5~ ~ ~ 1 2B 1~ 5 zH 2 3 44 5 13 2'> 29 
lLASSE 1 62 3 '3 6 45 5 304 18 13 30 212 31 
T a!sil~ 1 1 10 1 9 1 1 10 1 9 
~XTRA ~EE 63 3 3 6 46 5 314 18 14 30 221 31 u·u yc 27 2 8 7 9 1 181 22 44 44 H 12 63 3 ~ 6 46 5 314 18 14 30 221 31 
TOT .TIERS 63 3 3 6 46 5 314 18 14 30 221 31 
C E E 27 2 8 7 9 1 181 22 44 44 H 12 
MONDE 90 5 11 13 55 6 495 40 58 74 280 43 
659701 nt~;~ ix 1 1 2~ 2 25 2 1 1 5 5 193 63 130 tt~ut D 22 12 10 
ROY.-UNI 2 2 67 22 45 
IftkANDE 1 1 ~ VEGE 1 6 1 UEOE 1 1 32 1 31 
FIN~ ArE 2 1 1 
fHl t HE 1 1 20 1 13 1 1 19 3 16 
~~na~ïn 1 1 7 5 2 ISRA L 4 4 
CHINEoR.P 3 3 
oPOLYN.FR 1 1 
a~:~~f~ 5 5 145 39 106 11 1 4 5 5 156 46 llO 
t1ed CLZ 1 1 4 4 
~A~SE 2 5 5 A • L.l 3 3 
fxtlA 
5,e~ 3 3 5 5 164 54 llO u·aJ yc t 6 246 79 2 }65 5 159 49 10 
tl:f:H~:~ 4 4 5 5 163 53 llO 
~Il tt 6 245 78 2 165 11 409 132 2 275 
659702 'rÇ~iFeo 1 7 9 9 IT L 1 3 3 
tsvrr~ 1 1 38 38 
AUJ itHE 
9 9 
2 2 
i~bif9~ l l 49 49 49 49 1 1 49 49 19 19 ~o .freRs 1 1 49 4q 1 1 4q 49 DfM 19 19 1 1 68 68 
660100 'trE~Lux ~Ql 41 tH m 6 1~9 176 1H m 'l 12 39 PAY 11Af 35 21 14 128 104 H ~~kLifF D 309 49 31 228 1 973 161 39 665 8 304 45 18 67 114 1309 235 68 186 820 
DY .-UN 1 10 2 6 2 12 13 6 20 26 1 
a~~~ARK 39 2 H 49 1 48 4 3 1 11 4 1 6 
iHUUHe 
12 1 3 8 68 4 3 8 52 1 
9 8 1 83 83 
ESPA E lit 12 2 33 25 8 
II.D AL~EN 18 1 17 23 1 22 T~HECD L. 26 24 2 21 26 1 E ATSUN IS 1 1 16 5 5 6 
rDES OCC 2 2 12~APOUR ~~ 1 2 1 1 1 1 12 48 5 3 40 NDRoMAC 41 41 83 83 
CHINE;R .P 72 1 8 JI 32 84 3 10 31 38 
me1N 
870 9 34 115 101 5 3814 54 130 416 JZJO 14 
333 1 19 10 291 12 951 2 61 2q 827 32 
HONG KONG 2945 52 108 329 1366 1090 4781 97 239 518 2358 1569 
g~~~E~D 21 21 35 35 4 4 14 14 
t~~CL .1 74 3 3 tH 56 ~ 283 17 13 31) 215 8 885 9 34 710 3863 59 135 441 32H 14 
r~~us~Li 959 12 37 138 766 6 4146 1~8 l'tB 411 3429 22 3334 95 128 340 1669 1102 5867 303 548 3225 1601 
efik~m 2 3334 95 128 340 1669 1102 5867 190 303 548 3225 1601 44 1 41 2 50 1 48 1 
•g[~~~~ 33 12 l 8 31 32 84 3 10 H 38 116 8 72 2 32 134 4 10 81 1 38 
m~M~ë ~lt09 109 113 550 2431 1140 10147 210 461 1100 6655 1661 1254 106 111 456 574 7 4177 435 487 1263 1952 40 TRS GATT 3986 06 146 492 2146 1096 9089 264 390 1016 5828 1591 
•~f:m~~ 423 3 27 58 291 44 1058 6 11 84 827 70 4409 109 113 550 2437 1140 10147 270 461 1100 6655 1661 
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Jahr -1971 - Ann6e r•t EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - QuenUMs w-- 1000$ - Valeu,. SchiO..I Urwprung 
Code EG·CE 1 FRANCE liELa ·1 HeDER· 1 DEUTSCH· 1 ITAUA EG·CE 1 IIELG. ·-t --, DE~ 1 TOC Origine LUXEII8. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEIIa. LAND LAND (BR) ITAUA 
2'~Ep d~ 106 tH 456 574 7 4tH 43~ 4~1 1261 t952 40 MONDE 5688 215 309 !JOb 30tl 1147 14373 705 997 23&3 8607 1701 
660200 FF~NC F 2 1 1 11 b 5 PAYS-BAS 2 2 ~LLE~.FEO 51 2 26 11 6 !79 31 3B 93 17 ITAL 1 E 7 2 J 4 29 1 10 4 14 ROY .-UN 1 6 2 1 2 l 48 21 5 10 3 4 SUISSE 2 1 1 ~IITRICHE 1 1 15 5 1 8 1 ESPAGNE 1 1 3 2 1 R .fl.ALL EM 3 2 1 21 12 7 3 1 POLOGNE 1 1 R.AFR .SUD 1 1 ETATSUN IS 3 2 1 ~9 22 5 12 CA'JADA l 1 LIBAN 1 l 5 5 SVP lE 2 l 1 B b 2 PAK !STAN 12 1 1 9 1 43 3 2 2 33 3 IN~E 5 2 1 2 11 4 1 6 PHILIPPIN 1 1 JAPON 1 1 3 1 2 AUSTRALIE 1 1 
~o't:cL.! 7 2 1 2 ~ 65 ~~ 1 11 l~ 5 5 3 4R 1 5 1 CL~SSF 1 1? 5 1 2 4 113 52 8 lb 31 b T !ERS CL2 20 1 3 12 4 b8 3 2 (> 46 11 CL ASSE 2 20 t 3 12 4 68 3 2 b ~(> Il EUR.EST 3 2 1 24 13 1 1 1 CLASSE 3 3 2 1 24 n 7 3 1 EXTPA CEE 35 B 2 5 lb 4 205 &B 17 25 71 18 UE+ASSnC 60 2 29 lB 5 (> 221 32 54 97 21 11 TRS GATT 29 (> 1 5 14 3 168 56 ID 22 65 15 AUT. T lEP S b 2 1 2 1 31 12 7 3 12 3 TOT.TJERS 35 8 2 5 lb 4 205 68 11 25 71 lB C E E bO 2 29 lB 5 b 221 32 54 97 21 11 MONDE 95 10 31 H 21 10 426 lOO 11 122 98 35 
660311 W~;;~Ho l 1 1 
F.E~+psoc ~ l l MONDE 2 1 1 
660319 ~~~~~~AS 
1! 1 15 15 ALL FM .FED 3 1 1 82 12 15 45 10 ITALIE lOO 31 2 3 64 394 91 14 Il 272 ROY .-UNI 3 3 AIJTR ICHE 2 ? 9 8 1 ESPAGNE 1 1 JAPON 2 1 1 HONG KONG 1 1 
AElE 2 2 12 3 8 1 A~d~~Ë 1 1 3 1 2 2 2 15 4 10 1 TIERS CL2 1 1 CLASSE 2 1 1 EXTRA CEE 2 2 lb 4 10 2 CEE+ASSOC 122 31t 9 10 64 5 491 109 29 56 27Z 25 TPS GATT 2 2 16 4 10. 2 TOT.TIERS 2 2 lb 4 10 2 C E F 122 34 9 10 64 5 lt91 109 29 56 27Z 25 Mn'IOE 124 34 9 10 bb 5 507 113 29 56 282 27 
660320 m~~~LUX l8? 54 6 46 ~g tH 5 38 u 1! 2 53 PAYS-BAS 6 3 3 12 4 8 ALLE~. FED 1220 582 287 133 218 5795 3376 635 lt91 1293 ITAL lE 25 Il 
" 
10 61 28 9 H SUISSE 1 1 AUTRICHE 1 l ESPAGNE 18 14 4 50 lt2 CANADA 1 1 2 2 CHINE,R .P 28 2 26 21 2 19 JAPON 169 Il 27 117 14 436 31 83 295 27 TAIWAN 3 3 12 1 Il HONG KONG 31 3 28 30 2 28 DIVERS ND 4 4 12 12 
tlllr:cL.t 188 26 27 121 14 48~ 1~ 83 nl 21 CLASSE 1 188 26 27 121 llo 490 16 83 304 21 rlmâL~ 34 3 ~~ 42 1 ~ 39 34 3 42 1 39 AUT .CL. 3 28 2 26 21 2 19 CLASSE 3 28 2 26 21 2 19 EXTRA CEE 250 28 21 124 71 553 18 Bit 306 85 CEE+ASSOC 1452 647 300 119 106 220 6073 3457 653 529 124 1310 TRS GATT 219 26 21 124 42 520 1b 83 306 55 AUT.TIERS 31 2 29 33 2 1 30 TOT.TIERS 250 28 27 1?4 71 553 78 84 306 85 DIVERS 4 4 12 12 C E E 1452 647 300 119 106 220 6073 3451 653 529 lZit 1310 MIJNDE 1106 675 331 179 23~ 291 6638 3535 749 529 HO 13~5 
660390 FRANCE 53 2 H zr Il 12~ 5 u 5~ 35 BELG.-LUX 34 22 25 PAYS-BAS 11 9 2 5 4 1 ALLE~ .FED 381 !57 197 l2 21 892 379 311 22 114 ITALIE 13 1 1 5 35 14 3 1 17 ~or .-UN 1 3 3 6 6 SUEDE 1 1 1 1 DANEMARK 1 1 1 1 SUISSE 2 1 1 4 3 1 ~UTR !CHF 1 1 3 1 2 JAPON 11 69 1 1 98 95 1 2 HONG KONG 11 3 8 15 5 10 
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EINFUHR - IMPORTATIONS r•.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - QuantiMI Werte - 1000 $ - Valeurs 
...,_. ~ 
Co* EG-CIE 1 IIRL~- 1 -R- 1 DRUTSCH- 1 ITALIA 1 1 BELG. -~-1 NEDRR-~ DEUTSCH· 1 ITALIA 
TOC Origine I'IIAMCE L~. LAND LAND (BR) EG "CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
SECRET 104 104 181 181 
~Dl~CL,1 8 3 1 3 1 1'i 7 1 ~ 1 71 69 1 1 98 95 l l 
CLASSF 1 79 72 1 4 2 113 10J 1 1 3 
TIERS CL2 11 3 8 15 5 1~ 
CLASSE 2 ~~ 3 8 15 5 !0 EXTRA CEE 75 1 12 2 128 107 1 17 3 
CEE+ASSOC 498 186 209 35 36 32 1077 418 389 51 Tl 149 
TRS GATT 90 75 1 12 2 128 107 1 17 3 
TOT,T!ERS 90 75 1 12 2 128 107 l 17 3 
DIVERS 104 104 181 LH 
C E E 498 186 209 35 36 32 1077 418 389 50 71 149 
MONDE 692 261 210 35 152 34 1386 52 5 390 50 2~9 15 2 
669700 t~lÉ7~FED 31 31 9 9 
~Slss~N 1 11 11 1 1 
AUTRICHE 2 2 
Aé~lssE 1 14 14 14 14 
EX RA CEE 14 14 
m+Amc 40 40 14 14 
TOT -YtERS 14 14 
C E E 40 40 
MONDE 54 54 
&70111 ~m~!tux ') 2 l 2 6 6 1 l 
JAPON 1 l 
AgT-'~~e l 1 
exhA ~el 1 l 1 CEE+AS OC 6 6 6 2 2 ? 
TRS GA T 1 l 
TOT .TIERS l l 
~oM 6 6 6 2 2 2 6 6 7 2 2 3 
670119 ~m~s ... s 1 ~ r 5 4 
~~m~~~ 3 1 2 l 1 
MEX!CIUE 2 2 
HONG KONG 3 3 
Ag[.l~~~ 1 l l 
TIER CL} 5 2 1 
ClASSE 2 5 2 1 
~H!M6~ 6 l 2 ' 15 4 7 4 
TRS GATT 4 l 3 
AUT,T!ERS 2 2 
TOT, TIERS 6 1 2 3 
~0~0~ 15 4 7 4 21 1 4 7 2 7 
670120 k~t~~!LUX 3! 33 1 1 H 7 ~ .\ 1 11 
PAYS-BAS 58 11 2 45 35 2 5 28 
All EM ,FED 2 2 24 l 11 3 9 
ROY.-UN 1 1 1 3 1 2 
~ômm 11 10 1 14 Il 1 1 1 
ETAT SUN IS 17 2 2 10 3 
m~~,R,P ') l 4 3 3 
MW~oNG l 1 9 9 
~o~:ct.1 12 1 10 1 ~~ ~ 2 H 4 ? , 
Cl ASSE 1 12 1 10 1 38 3 2 ? 21 10 
T lE~SS~l~ 10 10 .t.uL~t.3 10 1 ,) 5 1 4 
â~USM 5 1 4 12 1 10 l 53 4 2 ? ~ 1 ?4 
CEE+ASSOC 95 lt4 5 46 101 14 23 LZ 42 10 
TRS GATT 12 1 10 1 47 3 2 2 21 19 
tMt:Hm , l 5 12 1 10 1 53 
" 
2 2 21 24 
C E E 95 44 5 46 101 14 23 12 42 10 
"ONOE 107 45 5 56 1 154 18 25 14 ~3 14 
670130 m~:~LUX ( 3 22 10 1 1 1 Q 
PAYS-BAS Il R 1 
ALLFM,FED 5 1 2 1 1 
ITALIE 4 4 
ROY ,-UN 1 3 3 
DANEMARK 1 1 ? ? 
AUTP !CHE 15 15 
R,AFR ,SUD 1 1 
~FXLCIUE 1 1 7 7 
CHINE,R.P 1 1 11 4 2 1 2 
JAPON 7 3 4 
TAIWAN '> 2 3 
HONG KONG 6 5 1 40 39 l 9 
~5~ :ct .1 1 1 20 2 18 il 4 4 
CLASS~ 1 1 1 28 2 n 4 
TIEPS Cl2 7 5 2 bl 41 1 19 
CLASSE" 2 7 5 2 61 41 1 19 
Al!T ,CL, 3 1 1 11 4 2 1 2 
CLft.SSE 3 1 1 11 4 l 1 ? 
Jahr • 1971 ·Année 
GZT-
Schlüsoel 
Code 
TOC 
Ursprung 
Origine 
670211 FPA~U 
6 70219 
6 70220 
B<LG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALL E• .FEn 
!TAllé 
f)A~~F"'iAPK 
SUISS< 
ESPAGNE 
R .n.ALL EM 
TCH<C8SL. 
~o FS IL 
Hfl'JG KING 
Af:L E 
AUT .CL. 1 
CL ASSF 1 
TFPS CL2 
CUSSE 2 
J:!t:'. FST 
ClASSF 3 
I=":XT 0 A CEE 
CF+ASSOC 
TP S GATT 
AUT.Tii'FS 
TrT.TI'7P~ 
C F E 
Mn~J!1F 
FRA~JC': 
BFLG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLE~ .FED 
ITAL!( 
RL1Y .-UN 1 
SUEDE 
DN~EMAPK 
SUISSE 
AUTr.ICHF 
POP TU GAL 
ESPt.G~F 
G" rer 
J;. q.t,LLI="' 
POLOGNE 
Tc·~<cust. 
.KFNYA 
EH TSLIN IS 
~FX!QLJF 
AR ES 1 L 
I~Dr 
TH4ll~NQE 
CHINE,r. .P 
corEE sun 
JAPON 
TAIWAN 
HO~lG KONG 
AFL E 
AUT .CL.! 
CL ASSE 1 
AUT.AO~ 
TlrPS Cl2 
CUSSF 2 
FUR .FST 
AUT .CL. 3 
CLASSE 3 
EXHA CEE 
CFE+ASSnC 
roS GA TT 
A UT. TIERS 
TOT.TIEPS 
c r E 
MONDE 
~~t~~.!'Lux 
PAYS-BAS 
ALLE".HO 
IHLIF 
~OY .-UN 1 
SUeDE 
DAN E~AR K 
SIJISSF 
AUTP ICilF 
FSPAGN E 
R.D.ALLEM 
TCrlEC JSL. 
FHTSUN IS 
MFXIQUF 
COLOM~ lE 
THAILANOF 
PHILIPP IN 
CH!NE,o .P 
Cn~ EE SUD 
J APCN 
TAIWAN 
HO~JG K'lNG 
A 7:l E 
AUT .CL. 1 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 7 
r:u::- .FST 
,.,LIT .("L • 3 
Cl ASSE 3 
EXTQI\ CH= 
EG·CE 
9 
'; 
2 
9 
4 
13 
11 
1 
1 
6 
13 
1 
1 
1 
9 
f 
2 q 
9 
1 
1 
17 
34 
12 
12 
34 
46 
10~~ 
7 
230 
499 
3 
9 
3 
1 
36 
22 
59 
1 
1 
67 
17 
34 
4 
388 
t8 
86 
411 
411 
81 
67 
148 
645 
1794 
551 
94 
645 
1794 
2439 
2~ 
2 
47 
67 
3 
7 
1 
2 
14 
12 
14 
5 
1 
3 , 
1 
1 
291 
n 
26 
39 
295 
295 
26 
3 
29 
363 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 
J 
FRANCE 1 BELG.·j NEDER· J DEUTSCH- J ITAUA 
LUXEMB. LAND LAND (BR) _l 
h 
5 
1 
6 
b 
4 
52 
83 
3 
1 
6 
29 
4 
24 
t 
8 
75 
25 
9 
29 
38 
71 
139 
38 
33 
11 
139 
210 
3 
lB 
26 
2 
1 
1 
11 
lry 
3 
1 
3 
1 
1 
32 
4 
14 
lB 
34 
34 
n 
1 
16 
68 
~ 
4 
1 
11 
1 
J 
2 
20 
2 
? 
20 
22 
899 
3 
129 
199 
1 
Il 
9 
31 
! 
2 
4 
58 
1~ 
16 
60 
6~ 
40 
1 
41 
117 
1230 
107 
lG 
117 
1230 
ll47 
16 
1 
n 
18 
1 
10 
1 
4 
5 
rn 
10 
1 
1 
16 
27 
?8 
1 
1 
4 
h 
4 
2 
55 
\ 
4 
59 
59 
10 
10 
73 
78 
69 
4 
n 
18 
151 
4 
5 
2 
4 
1 
1 
3 
1 
Ill 
3 
4 
7 
111 
113 
6 
6 
1?6 
? 
1 
1 
2 
2 
9 
1 
1 
9 
9 
10 
5 
\0 
10 
5 
15 
Il~ 
? 
IA9 
1 
9 
? 
1 
17 
9 
6 
4 
233 
B 
36 
246 
246 
3 
3 
285 
109 
281 
4 
285 
309 
594 
~ 
1 
18 
3 
134 
3 
4 
7 
n4 
134 
? 
2 
143 
4 
6 
6 
6 
1~ 
2 
?? 
4 
6 
13 
1 
37 
2 
18 
18 
22 
22 
21 
21 
19 
37 
56 
99 
38 
56 
43 
99 
38 
117 
4 
4 
2 
2 
4 
4 
4 
4 
1~ 
621 
EINFUHR ·IMPORTATIONS 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
EG -CE J FRANCE 1 ~c;;_l ":"1 ~~; IITAUA 
ton 
51 
77 
21 
100 
51 
151 
25 
3 
?0 
'54 
1' 
1 
1 
l 
1 
4 
7 
16 
i 
3 
75 
2~ 
5 
5 
33 
J 1 5 
32 
1 
33 
115 
l4fl 
"U 
66 
1J88 
123 5 
14 
1 
41 
41 
4 
1 
80 
2 
190 
1 
432 
1 
'j 
7 
l 
1 
l 
417 
6b 
232 
42 
756 
m 
423 
1 
876 
877 
623 
417 
1040 
2340 
%10 
1680 
657 
2337 
3407 
5747 
~; 
6 
~15 
176 
17 
? 
47 
13 
6 
34 
109 
86 
IJ 
! 
1 
2 
18 
8 
32 
8 
593 
n 
161 
615 
615 
195 
IR 
713 
'189 
4[ 
19 
6 
45 
1 
46 
? 
7 
3 
4 
16 
16 
16 
29 
~37 
328 
1 
1 
7 
1 
7 
93 
55 
4 
3 
1 
185 
2 
16 
1 
61 
H 
39 
68 
68 
148 
185 
333 
440 
689 
157 
283 
440 
689 
1129 
24 
272 
63 
14 
] 
9 
1 
30 
101 
24 
1 
1 
2 
18 
4 
9 
68 
29 
40 
69 
75 
75 
125 
18 
143 
287 
1 
70 
1 
? 
l 
20 
23 
17 
2 
1, 
" 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
6 
40 
6 
6 
40 
46 
659 
14 
356 
391 
2 
24 
20 
173 
4 
9 
35 
115 
4 
59 
63 
125 
125 
193 
4 
197 
385 
1420 
360 
25 
385 
1420 
1805 
37 
2 
lOb 
45 
2 
1 
1 
1 
6 
1 
20 
4 
8 
12 
20 
20 
6 
6 
38 
? 
12 
2 
2 
12 
14 
1 
1 
l 
4 
1 
1 
4 
5 
5~ 
Ill 
n 
5 
1 
1 
1 
11 
\9 
1 
2 
21 
10 
3 
105 
1 I 
18 
1 
131 
132 
30 
30 
180 
241 
163 
16 
179 
240 
420 
65 
17 
1 
15 
2 
8 
15 
2 
1 
4 
6 
7 
206 
tg 
26 
21~ 
218 
23 
23 
267 
n 
3\ 
1 3 
44 
17 
61 
17 
2 
2 
17 
17 
1 ~ 
1 5 
19 
19 
15 
H 
41 
27 
3 
38 
2 
1 
1 
16 
H 
38 
431 
6 
1 
4 
2 
6 
1 
7 
5 
2 
33 
7 
40 
7 
7 
40 
47 
1~ 
37 
289 
1 
4 
1 
10 
66 
178 
1 
1 
1 
3 
228 
18 
153 
3R 
75 6 58. 164 
133 110 
491 61 
491 61 
~ 244 
228 
8 417 
6H 703 
111 343 
592 408 
H 2~5 
630 703 
715 34 3 
13\7 1046 
~~ 
4 
51 
1 
28 
14 
1 
290 
zq 
11 
46 
2H 
2H 
3 
3 
HZ 
1~ 
72 
1 
38 
3 
9 
5 
' 8 
9 
9 
38 
38 
55 
622 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr- 1971 - Annte 
GZT· 
1 =,-~:Ki ~~~·n'rUTSCH- l w- - 1000$ - Valeurs ~ Ur.prung ~ ITALIA 1 ,.Lo.-,.~--~-~ 1 ITALIA Origine IQ·CII IG. Cl FIWICI WXI-. LAND LAND (BR)
TOC 
~. LAND LAND (BR) 
yH•amc m ~~ n 12~ ~~~ tZ m m l~g 2g? 3H g 
AUT.TIEIIS 17 14 1 141 122 lb 
3 
TOT. TIERS 363 b8 16 126 143 10 98'1 287 38 267 
142 55 
C E E 148 47 57 9 2b 9 794 359 190 
83 75 87 
MONDE 511 115 73 135 169 19 1783 64b 228 
351) 417 142 
670310 t~~~,tEO 4f 
9 
35 12 
~B~ ·ü~~ 1 1 
1 
1 1 ETA~SUN IS 5 4 1 
PAK !STAN 8 8 3 3 
m~APDUII 1 1 9 
9 
4 4 
CHINE oR .P 4 
4 
HONG KONG 2 
2 
t5~~CL.l ! ~ 1 
Cl ASSE 1 1 
~ 1 
T~E~~S~l~ 9 8 l lg 3 6 9 9 8 3 6 9 
AuL L.3 4 
4 
CLASSE 3 4 
4 
m~M6É 9 8 1 2'1 3 12 
14 
57 35 l3 9 
TIIS GATT 9 8 1 24 3 
11 10 
tHf:Hm 4 
4 
9 8 1 28 3 11 14 
C E E 56 35 
12 q 
MONDE q 8 1 85 38 
24 23 
670390 JM=&~~x t3 4 10 
1~~f~ëFED 31 31 2 31 4 lb 11 
ROY .-UN 1 1 1 4 1 
1 
SUl SSE 1 1 
EM.!U·~ü~ b 2 1 3 131 42 19 ~8 
2 
3 2 1 
HONG KONG 14 4 1 
9 
~~~bsÉd l l ~ ~ 
3 
3 
17 4 3 10 
CLASSE 2 11 4 3 10 
·~l1~~e3 6 2 1 3 131 42 19 
~8 2 
6 2 1 3 131 42 19 68 2 
EXTRA CEE 1 2 1 4 153 48 22 81 2 
m•Amc 
78 35 28 4 11 
AUT J!EftS 
1 l 22 b 3 13 
6 2 1 3 131 42 19 68 2 
TOT .T !ERS 1 2 1 4 153 48 22 at 2 
C E E 18 35 28 4 11 
MONDE 7 2 1 4 231 83 50 4 92 
2 
670~0 ~~t~~~LUX 60 11 i 4t 3 ~m 666 76 1101 15b 6 1 59 139 16 14 
m~"~~~D 14 9 5 296 5 188 98 5 31 10 11 8 2 661 239 144 213 65 
ITAl! E 4 1 3 141 37 4 4 
96 
ROY .-UN 1 41 4 10 6 17 4 1212 75 269 l'tl 525 102 
J~H~DE 1 1 10 3 7 14 6 6 2 
~ftN~~~RK 4 1 3 82 2 10 70 4 1 1 1 1 101 10 15 32 H 10 
AUfRICHE 2 1 1 21 9 18 
PORTUGAL 24 22 2 
ESPAGNE 51 1 4 3 43 
YOUGDSLAV 2 2 7 1 b 
~oeo~~EM 3 3 1 1 3 2 1 
TCHECOSL. 1 1 
.CONGO RD 1 1 
MAURICE 6 6 
htrs~Y~ 1 1 14 2 2 1 b 3 331 76 73 13 124 51 
CANADA 2 2 42 1 41 
~~Hto:l~c 1 1 5 5 
PANAMA 3 3 
ISRAEL 2 1 1 
f~~fLANOE 5 4 1 1 1 
IN DON ES lE 2 2 
MALAYSIA 13 10 2 1 
~mm~'fN 60 10 50 2153 292 14 1839 8 8 l 1 223 19 3 201 
~J~~t7~c 1 1 1 1 
fHINE 0 R.P 6 2 3 l 233 59 1 145 
26 
OIIEE NRD 4 l 3 117 33 1 83 
COR EE SUD 155 26 4 12 100 13 5518 877 152 403 H02 384 
JAPON 4 l 2 1 129 30 6 3 76 14 
TAIWAN 20 20 426 3 4 4H 3 
HONG KONG 481 80 11 13 334 37 14HO 2707 481 401 10168 '183 
DIVERS NO 4 4 
~~~';cL.l n 5 1~ 9 B 5 14b0 107 292 298 MT 116 3 2 b 571 08 81 26 285 71 
CLASSE l 74 8 12 11 32 11 2037 215 379 324 932 187 
H~~s n2 724 1 1 117 21 25 511 50 23099 3919 b38 828 16335 1179 
CLASSE 2 724 117 21 25 511 50 23100 3919 638 828 16335 1380 
EUR.EST 1 1 1 3 4 
AUT .CL.3 10 3 3 4 351 92 l 4 h5 109 
CLASSE 3 ll 4 3 4 358 95 5 4 145 10'1 
EXTRA CEE 80'1 129 33 36 54b b5 254'15 4229 l 022 115b 11lt12 l67b 
CEE'+ASSOC 115 12 31 14 53 5 332b 340 1002 4n 1311 241 
TR~ GATT 770 125 33 35 5lb 61 24471 4106 1012 1140 16650 l5b3 ~~~ • Tl ER~ 39 4 1 3) 4 1023 123 10 lb HZ 112 o~~ëHER 80'1 129 33 3b 54b 65 25494 4229 l 022 ll5b 17412 lb75 4 4 
623 
Jahr - 1971 - Ann6e T..._1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 
- 1000 Kg - Quan- WMe - 1000$ - v ...... SchlllsMI Ur1prung 
Coda IG·CE 1 IIELQ.- 1 NIDER- 1 DE~ 1 ITALIA EG·CE 'FRANCE~~-~ '="1=-:ï 1 ITALIA TOC OriGina F1WICE LUXDI.. LANO LANO (BR) 
C E < m tH 31 14 ~3 5 332 5 340 m~ ~m ~~m 240 MON OF 64 5~ 599 70 288?4 4573 1916 
6 70500 W~M~~~o 1 1 1 1 ITALIE 
2 2 NORVEGE 3 3 3 3 ESPAGNE 4 1 3 27 3 1 1 22 PARAGUAY 1 1 V 1 ETN .N~D 1 1 ~~~~~·~Üb 16 1 1 1 13 42 3 1 38 1 1 1 1 JAPON 24 1 ? 7 14 119 2 1 6 42 68 TAIWAN 3 1 2 1 1 HnNG KONG 8 1 1 6 ?? 1 2 3 16 A El E 3 3 3 3 AUT.CL.1 28 1 l ?. 7 17 146 5 2 6 H 90 CLASSE 1 31 1 1 5 7 17 149 5 2 9 43 90 TIERS Cl2 12 2 2 8 25 1 3 4 17 CLASSE 2 12 ? ?. 8 25 1 3 4 17 AUT .CL.3 16 l 1 f 13 43 3 1 1 38 Cl ASSE 3 16 1 1 l 13 43 3 1 1 38 EXTRA CEF 59 ?. 2 R 9 38 217 9 3 13 47 145 CEE•ASSOC 4 3 1 TRS GATT 40 1 1 7 8 B 112 6 2 12 H !06 AUT.TIERS 19 1 1 1 1 15 45 3 1 1 1 39 TOT.TIERS 59 2 2 8 9 38 211 9 3 n 41 H5 C E E 4 3 1 MONDE 59 2 2 8 9 38 221 12 4 13 41 145 
679700 m~~~~~~ 16~ 16~ ITAL! E 
6 6 ~OY.-UN! 13 13 SUEDE 
SU 1 SS E 1 1 
1 1 AUTRICHE 
1 1 R.D.All EM 
4 4 ETATSUN IS 
2 2 CHINE, R .P 
2 2 COR EE SUD 
l 1 JAPON 
1 1 HnNG KONG 
3 3 
iÙt ~CL. 1 1~ 1~ CLASSE 1 
19 19 TIERS Cl2 
4 4 CLASSE 2 
EUR.EST 4 4 
4 4 AUT.CL.3 
2 2 CLASSE 3 
6 6 m~M6e 29 29 
176 176 TRS GATT 
23 23 tgf:Hm 6 6 29 29 C E E 
176 176 MO~ DE 
205 205 
680100 m~~ÉLUX 4~~6 462 523 2850 tb?~ 2~~ 35 51 tU 57 PAYS-BAS 791 8 661 120 2 17 1 11 5 ALL EM .FED 1262'1 10282 1726 615 679 608 59 12 "" ITAL! E 3600 435 38 3127 184 47 7 130 NORVEGE 428 29 399 84 6 18 SU EDF 39 12 27 6 4 2 DANEMARK 16 16 1 1 SUISSE 2020 692 1227 101 114 32 79 3 AUTRICHf 6286 6286 147 141 PORTUGAL 66123 1086 5177 1897 57963 2373 48 173 47 2105 ESPAGNE 365 192 173 12 5 7 YDUGOSLAV 60 60 9 9 POLOGNE 19954 1392 2055 16507 173 21 24 328 TCHECOSL. 1652 1652 76 7~ ROUMANIE 12101 12101 194 l9lt AFGHAN 1 ST lOO 100 5 5 Wt~cL.1 74m 1807 sm tan 65519 500 2725 86 177 47 Z3H s~ 192 60 21 5 1 CLASSE 1 75337 1999 ~362 1891 65519 560 2746 91 184 47 23H 90 TIERS CL2 100 100 5 5 CLASSE 2 lOO 100 ~ 5 EUR.EST 33707 1392 2055 30260 643 21 24 598 CLASSE 3 33707 1392 2055 30260 643 21 24 598 EXTRA CEE 109144 1999 6754 B52 95879 560 3394 91 205 11 2931 90 CFE•ASSOC 22091 11187 2948 3465 4489 2 1216 691 128 69 328 TRS GATT 109044 1999 67H 3952 95719 560 3389 91 205 71 29)2 ~0 AUT. TIERS lOO lOO 5 5 TOT. TIERS 109144 1999 6754 3952 95879 560 3394 91 205 11 2937 90 C E E 22091 11187 2948 34~5 4489 2 1216 691 128 69 32! MJNDE 1312 35 13186 97 02 7417 100368 562 4610 782 333 140 32~5 90 
680211 ~~t~:~LUX pso 1564 to1~ m zn m 98 17~ 1~ 4~ 644 496 85 PAYS-RAS 380 26 216 138 17 3 56 18 ALLE~. FED 1632 487 389 701 55 221 48 65 82 26 ITALIE 25252 12469 13H 3214 B21J 3371 1703 186 303 11H ROY .-UN 1 ! 1 NORVEGE 16 16 3 SUEDE 39 3 36 6 b SUISSE 173 24 149 ?1 4 11 AUTRICHE 43 33 10 9 7 2 PORTUGAL 426 351 18 57 74 56 3 15 ESP AG'IE 360 102 20 137 101 55 23 2 11 13 ANOORRF 5 5 7 7 YOUGO SL AV 38 38 5 5 GRECE 237 6 160 71 26 1 17 8 ROlJM A~ IF. 68 65 3 8 5 3 .~AROC 4 4 21 21 ET AT SUN IS 
1 1 INnE 20 20 32 32 
624 
EINFUHR • IMPORTATIONS Tob.1 Jahr • 1971 - Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlünel Ursprung 
Code 1 IBELG.-.1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG • CE 1 FRANCE 1 BELG. -1.1 NEDER·1 DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. 
TDC 
LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
CHINF,P ,P 99 99 " 
1? 
Wt~CL .1 6'17 m 18 1 27'; 10 
114 6~ 3 4'> l 
640 [80 ?46 101 94 32 1" 
~ •) 1 3 
CLASSF 1 1337 504 18 181 5?1 111 
20A 95 3 19 75 16 
AUT.AO~ 4 4 
21 2l 
TJFRS CL2 20 20 J? 
3? 
CLASSE 2 24 4 20 5o 
? 1 3? 
l'tiR .EST 68 65 ' 
n 5 1 
AUT .CL .3 '19 99 17 
12 
CLASSE 3 167 65 99 3 20 
5 12 3 
EXTRA CEE 1528 508 103 28 2 5?4 111 281 
116 40 31 78 lA 
CfE+ASSnC 314'19 13488 3528 5129 9002 352 4191 
1861 40'> 58~ 1277 '>~ 
T<S GATT 1188 4'18 1 0? n 4?3 lll 
2Z? 94 40 70 j/, 
AUT.TIERS 9'1 99 12 
12 
TOT .TJEPS 12 87 498 103 172 4~ ~ 111 ?34 
94 4J ]4 7') 1' 
C E F 31258 13478 3528 49b9 8911 352 
4146 183'1 405 564 121,9 69 
MON OF 32786 13'186 3631 5251 94'>'> 463 4427 
1955 44'> '>9'> 1347 85 
680215 ~~~~~~L \IX ~m 3 m 1 ~8 2'h 
1 ~~ 4 448 171 82 30 7'> 
PAYS-BAS 3 3 1 
1 
ALLE~.FED 3 3 1 
1 
ROY .-UN 1 5 5 ! 
l 
NORVEGE 1 1 
SUISSE 30 3:) 
., 5 
Y~UGOSL AV 870 40 8"30 147 
9 l1K 
AE~F 36 31 5 6 
5 1 
AU -~L. 1 870 40 830 147 
9 lB 
CL A SE 1 906 40 861 5 15 3 
9 143 1 
EXHA CEF 906 40 R61 5 15 ~ 
9 143 1 
CEE+ASSOC 1351 448 6 171 583 143 241 
82 ? 31 
'" 
·q 
TRS GATT 906 40 Bbl 5 J5? 9 
14 ~ l 
TOT.TIERS 906 40 861 5 15 3 
9 143 l 
C E E 1351 448 b 111 5R3 143 
241 82 2 ~l ,, 31 
MONDE 2257 488 6 171 1444 148 
394 91 2 30 239 32 
680219 m~:~LUX ln! !lB ?4 811 *ô m 21 2~ JH 
lB 
365 162 535 34 
ti 
PAYS-BAS 494 47 lOR 339 11 7 14 
24 79 
ALLE~. FFD 1549 448 842 111 148 189 
47 116 11 1 5 
ITAL If 4013 639 32 30 3 312 
478 70 4 3 401 
ROY .-UN 1 51 46 5 12 
10 ? 
NORVEGF 2419 178 12 22?9 504 
42 2 4'>0 
SUFDE 188 188 37 
31 
DANEMARK 14 14 ? 
? 
SUISSE 8325 70 19 8?12 4 130R 
R z 1298 
AUTP.ICHF 1791 1791 139 
lB 
PORTIJGAL 1298 88 1210 171 
6 165 
ESPAGNE '1 1 8 2 
2 
ANDORRE 165 165 36 36 
GRECE 8 B l 
1 
~oPo~~~ EM 52 52 4 
4 
940 306 227 407 56 23 16 
17 
TCljECOSL. 423 47.3 27 '7 
R.AFR .SUD 75 3 72 JO 1 
9 
ETATSUN IS 1 1 
MFXIQUE l 
1 
t~~~CL .1 14~~~ i"8 119 13710 9 2173 
50 10 2111 ? 
68 1 80 8 50 38 11 ~ 
CLASSE 1 14343 416 120 13790 17 2?2? 88 
10 212? 
TIFRS CL2 1 
1 
CLASSE 2 1 
l 
EUR.EST 1415 306 279 830 87 
23 20 44 
CLASSE 3 1415 306 279 830 87 
23 20 44 
EXTRA CEE 15758 416 306 399 146?0 17 2311 88 23 
30 ?167 -, 
CEE+ASSOC 8180 1499 1100 377 4997 257 1066 165 165 
43 '>11 4~ 
TPS GATT 15698 416 306 347 146?0 9 2305 88 
23 ?6 ?166 
AUT. T !ERS 52 52 
., 4 1 
TOT. T !EPS 15750 416 306 399 14620 9 2310 88 
23 ;o 2167 
' 
C E E 8172 1499 1100 377 4997 249 1085 
165 165 43 671 41 
MONDE 23'130 1915 !406 126 19617 266 1396 253 
188 73 2838 44 
680221 m~:~LUX lt~ 98 ~9 36 i~ 12 1:J, 
Il 
8 51 4 17 
PAYS-BAS 18 lA 11 
Il 
ALL EM .FED 175 28 78 66 3 23 5 
q q 
ITAL! E 1760 628 22 1 1109 52 5 
338 R 1 178 
SUISSE 2 2 
AUTRICHE 1 1 1 
1 
PORTUGAL 41 41 8 
8 
FSPAGNE 4 2 2 1 2 
1 
ANDORRE 2 2 2 2 
YOUGOSLAV 10 10 2 
? 
TAIWAN 19 19 4 
4 
t(j~~CL .1 ~i 44 9 ~ 4 2 10 7 4 1 
CLASSE 1 60 4 l 54 16 4 
1 Il 
Tl(~HL~ l~ 19 4 4 19 4 4 
EXTRA CEE 79 4 2 13 20 4 
1 15 
CEE+ASSOC 7223 664 198 118 1204 39 fl9 34 7 
29 21 2)5 ll 
TRS GATT 60 4 ? ?4 16 4 
1 11 
AUT.TIERS !9 19 4 
4 
TOT.TIERS 7'1 4 2 73 ?0 4 
1 15 
C E E 2223 664 198 118 1204 39 ol9 347 29 
27 2J5 Il 
MO~ DE 2302 668 198 12n 1277 39 h39 351 29 
28 21:J ll 
68022'1 m~:~LUX m 37 zn n ~8 3 3~ 
! 
15 1'?. 2 11 
PAYS-BAS 516 1 <t50 55 10 51 39 
11 1 
ALL EM .FFD !55 11 19 ~0 35 ·~n 4 4 Jil 
7 
ITALIF 369 6 10 353 7C B 2 
&1 
ROY .-UN 1 3 ? 1 ' 
2 1 
NORVEGF 11 11 3 
3 
SUISSE 184 184 35 
35 
AUTRICHE 12 12 2 
2 
PORTUGAL 44 44 10 lù 
POLOG~I' 1 ?4 !54 18 
18 
TCHECOSL. 38 18 4 
4 
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Jahr -1971- Année Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 1000 Kg - Quantités Werte 1000$ Valeurs Schlüssel Ursprung - - -
Code EG·CE 1 1 BELG.· 1 NEDER·. 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 1 BELG. ·1 NEDER-1 DEUTSCH- 1 Origine FRANCE LUXEMB. FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITALIA TOC LAND LAND (BR) 
O:::T/~ TSIJI\j !') f'5 65 7 7 l'Dé 45 ,,, l 1 Il 
!:. FL ç: ? 54 2 ?"î? 5> ) '51 LUT .':.L. J t5 65 7 7 
Cl 1\ ~SF l 319 ? ?S2 65 
'·" 
< 51 l T p:p<; CLZ 45 4) 1, 1 3 CLrSSf ? 45 45 1' 13 
·:IJP • c ST 1 qz lq2 !2 2? 
CLA'Sf 3 19? 19? ?> u CX;"Pf', C ~F '555 2 4R·l 65 9'5 ? 3ô 7 c :~ +~. s t;nr [4 71 33 506 11? 703 51 Zl4 14 4'5 11 114 q F") GATT 556 2 489 65 9') ~ % 7 T'H • T 1 FP) 556 2 4Bq 65 95 86 7 
c >: ~ 1470 31 506 17? 703 51 ?t4 14 46 31 114 9 
H·ltlf)F 2026 3'5 50f, 17 ~ 1197 116 3"1Y lô 46 ,, ?11 lo 
680?31 r~ r .. Nr r: 27'>5 R01 h'J 1753 13J 669 VI 15 415 Zd 
·EL G.-L UX 1117 248 551') 9FJ 3 Slè 05 [6'5 2'54 2 i>A.YS-111\ <:; 599 19 '87 , g 1 77 b 5 11 7 104 
f,L L E'-1 .. FEn 4207 25'1 423 31H 488 88 () 64 81 654 82 JT ~l l C 356/9~ 58HZ 8114 11"46 778165 6'>(.41 10104 1987 339! 4995q 
Rr~v .- IJ'I I ? 
' 
2 l 
Nllf' VE r;c 5> ':12 Il 11 
S\JI:"0F 44o 1>l7 ">'} 59 l>l ?l 
JA~J ;-:·~ 1\R K 23 1'5 H 3 1 
SUISSE 60 li 45 4 25 6 18 l 
AUP~ I('Hf % % 19 H 
Pf"lf·T IGJ\l 6015 213 '5 13'1 ()<") 1f..(.)f, 1 1 ?n 1. 478 >R l? 685 
.:SPAr.';F 126'>8 832 164 161 ll'iü 1 l 2 ')2? 291 48 4o 2114 3 
f.~JnnPPE ) 2 2 2 
Ytl!.JGJSLAV 155 21 l 11' 4'l 3 1 45 
GR cCc 352 s H9 ?8 49 ? 4) 1 
TlH~. \)ll 1 ~ lB 1>1 iJ 3~ 18 21 IJ .,i'., ') • S • 3 , ) J ~ 
f\.,I").,ALLE~ 21 B 3 1 
PllUlGr,)f': 22 22 3 3 
1),C1Ur-.~,A"J 1 t: 154 40 'l '51 > 5 4 13 l 3 
.-.>IJL G!\F' 1 f 'il 1 50 q q 
·"·M AGA SC 1 l l l 
,_uo .sun 18 [d 7 7 
rr.\TSliN IS 2 l l 
~FXIQUF 1>11 5>) 4' 66 25 
"' CURA 3 2 1 
q 1 ) 
oR CS IL 1 1 9 q 
1? A'~ 3 2 1 6 4 2 
PAK ISTHJ 2 ? 9 1 B 
I'J,f ? 2 
'• 4 CHI"I::,P. .P 134 !14 18 18 
Cl1~. E:: sun 1 l 4 4 
J A.PCJ'J 
" 
1 ., 6 2 4 
TA l\~A'I l l 1 l 
HmJG KJ% l 1 llv::o s ~n 6 
" 
1 3 
A~l ~ 67[4 2146 [40 467 194f~ 13 1341 484 10 53 774 2 
AUT .CL • 1 13209 849 185 411 11675 l 2676 314 51 97 nu 3 CL A<;<; r l 19923 2995 ~25 
"'" 
l'>o?3 14 4019 798 81 150 2985 5 
F" .(, .~1 t 1 1 l 1 
rI r,_ s CL? 116 4 l sq '52 109 12 2 29 66 
CLASS> 2 117 5 1 5'l '52 un 11 2 ?9 66 
;:tiC._. CST 2 55 23 40 67 74 'il 51 3 4 19 14 13 
t,;JT .CL. 1 114 134 IR 18 
CL 1\; S ~ 3 389 23 40 201 74 5' 1J 3 4 37 14 1 3 O::XTR !:J C I:E 20429 3021 360 12?.6 157 1t9 6'> 4200 814 87 216 3065 18 
c~E+t.ssnc 3é6506 58914 9927 l59Z7 281117 621 68021 l048'l 2405 4265 50150 112 
res GATT 19740 2982 3 66 711 15616 65 4005 786 87 132 2982 lB 
1\llT. T F"RS 318 25 19& 97 106 1 44 55 
ror. rrro s 20058 3007 366 n1 15711 65 4111 H3 87 176 31l1 18 
f) IVt:;Q S 6 0 3 3 
c [ ~ 36611'5 58898 9927 1 '56'13 2810Al 621 67932 10468 240'5 4?25 50722 112 
~fl~l :Jr 38o5 70 61927 10293 1'>814 296'Jl) 68o 7213> 11285 2492 4441 53H7 13 0 
680235 :::R A~C t: 56 26 n ~~ 6 ~ :1FL .,.-LUX 84 [9 3'1 9 15 
PAVS-~AS 9 9 0 6 
MLE~ .FF~ 40 24 1 H 45 4? 1 2 
IT~,LI~ 597 144 34 lCJ 409 269 168 9 15 11 
kT'f.-!lN 1 l 1 2 2 
.J'lR V!:Gç: 5 5 1 1 
S1JU1F 1 l 
')\! I SS r: 42 42 g 9 
AUTP ICHF , 1 
E5PAG!~F 4 4 1 1 
il .R. S.'). l 1 4 4 
.~1A !)A GA SC 1 1 2 2 
R. t\ FD. Stlf) 2 ? 1 1 
FT.\ T'U'J lS 1 1 
"'1r:-< r?UE '• 4 4 3 1 ~~=srL l 1 
l\J!lf: l l 
l'Jnn~ ES IF 1 1 l l 
CHHJr,C::.P 16 15 l h l 3 2 
J -\Pflf~ 1 1 1 3 
T/;Ii!Af\J l 1 
'\r:L r- 48 ., 4? 1 14 l 1 11 2 
1\liT.rt.l 1 
" 
1 b 1 5 
Cl o_:.s ~ l .,., 6 '5 4? ? 2 ,, ? 1 10 1 
::f'1A 1 l 2 z 
ry~q,-; Cl 2 6 4 l 1 7 5 l 1 
Cl A'SS: 2 1 5 1 l q 1 1 1 
=uR. =sr 1 1 4 4 
A·,JT .CL .1 lA 15 1 (. l 
' 
2 
n ."ss~: 3 17 l 15 1 10 ., 1 2 
r::XTRA C f'F 79 12 )l 41 1 19 14 'i Il ~ 
cr:~+tssnr 181 188 63 :,i 47"J 16Y ?21 16 32 llO 
T~ < GA TT 50 6 6 42 2 2 l 4 2 10 7 
<\uT."!'" 1 -:~ c; 22 '5 5 ' 1 l'• 8 1 1 z ~~)~·Iyr:;:;s 7H Il l 41 
' 
37 l? 5 Il 9 
7 86 187 61 ~ 475 16 7 2t<l [6 12 10~ ·~'l'J n::: A t-.5 ]99 61 '>H 3 401> 233 16 l7 111 q 
EINFUHII· ...ORTATIONS Tllo.1 Jahr • 1171 • Ann6e 
IIZT- Mengen - 1000 Kg - QullntiMI Wer1e - 1000 $ - Valeurs 
-
"'""'-
c.. 
'1 IIILQ. - , 1 .111!11- 1 DI!UTICH- 1 ITALIA 1 IIILG. -,_, -~~-, DI!UTICH- 1 ITALIA OotiiM ••·œ I'IINICI LUXI... LAND LAND (BR) EG " CE fliAIICE LUXI... LAND LAND (BR) TDC 
680218 FRA~CE 4m 2098 63 2m 41, ~m 80a 23 865 3 ~El .-l~X 31 281 17 86 164 12 AY -BA 328 71 257 162 30 132 
All EM .FED 1858 11 825 1014 8 434 3 151 278 2 
ITALIE 14901 B46 510 897 12148 3670 464 166 ?64 277o 
ROY.-UN 1 88 87 1 106 D5 1 
I<IORVEGE 423 304 119 102 50 52 
SUEDE 8 8 7 7 
FINLANDE 1 1 4 4 
DAN~IIrK 533 40 493 129 1 Hl 
lUfRi HE 
574 3 2 1 566 2 199 1 1 197 
177 177 56 56 
PORTUGAL 104 22 82 17 3 14 
ESPAGNE 119 74 41 4 22 14 7 1 
ANDORRE 10 10 3 3 
GRECE 3 3 1 1 
~~8~~E 2 2 TCHECO~L • 953 185 723 45 12 5 24 97 4 37 12 25 6 2 4 
~~~oc~ 18 18 2 2 1 1 1 1 1 1 
hm~rs 199 2 129 68 66 1 52 11 49 1 42 28 5 23 
URUGUAY 34 34 16 16 
INDE 61 61 12 1 11 
JAPON 5 5 4 3 1 
A~E 1907 3 24 345 1532 3 616 1 4 57 553 1 
A LA~~e 1 1 392 86 136 124 46 130 18 56 31 25 2299 89 24 lt81 1656 lt9 746 19 4 1n 584 26 
EAMA 1 1 2 1 1 
TIERS ClZ 95 34 61 28 16 1 Il 
E~~uf 2 96 35 61 30 11 1 1 11 1008 185 735 88 133 24 99 10 LA E 3 1008 185 735 88 133 24 99 10 
EXTRA CEE 31t03 124 209 1216 1805 49 909 36 29 213 605 26 
~EE•ASSOC 22515 1389 3501t 2255 15304 63 6249 485 1156 651 3940 11 r~U1Us 3399 123 209 1216 1802 49 904 35 28 213 602 26 3399 123 209 1216 1802 49 904 35 28 213 602 26 
C E E 22511 1388 3501t 2255 15301 63 6244 484 1155 651 3931 11 
li ONDE 25914 1512 3713 31t71 17106 112 7153 520 1184 864 4542 41 
680240 F~1E ~n 90 g 1 1 41 35 2 3 1 
fLL ·:~~~ 1 8 2 6 30 25 5 5 4 1 
m~u 547 281 87 15 164 321 167 61 13 80 325 325 147 145 2 
~M~Mm 1 1 60 60 15 15 
ESPAGNE 142 81t 29 28 1 73 50 9 14 
ANDORRE 1 1 1 1 
fi~l~ts. 1 1 1 1 8 2 6 11 6 10 1 
~Vt=t~U 20 20 3 3 1 1 1 1 
EGYPTE 8 8 
"ofA"U~ 1 1 Ë~ArsUN 1 1 1 1 
mtiOE 
1 1 
21 .. 1 14 2 26 6 1 17 2 
\~~ 1 1 2 1 1 THA L~~OE 1 1 S~ NE.R !J 1 1 1 1 5 1 1 1 2 12 3 2 1 1 5 
A ON 7 2 5 5 1 1 3 
HONG KONG 2 1 1 
AOfE m 385 163 lu 2 "~i~~ë 1 1 86 31 33 1 82 54 10 536 86 31 418 1 245 54 10 179 2 
iur!AOII 
1 1 
1 1 1 1 
T~ERI ~L2 23 4 1 1 H 3 41 7 1 2 B 2 e&~ i 2 25 5 1 1 14 4 42 7 1 2 29 3 28 2 26 20 6 13 1 
•g[i ~Ë33 5 1 1 1 2 12 3 2 1 1 5 33 3 1 27 2 32 9 2 1 14 6 
EMRA !fl 591t 91t 33 1 459 7 319 70 13 3 222 11 ~E • S 713 284 202 60 165 2 377 170 100 22 83 2 
AR .fj RS 556 85 31 1 438 1 261 54 10 2 193 2 35 7 2 21 5 56 15 3 1 2~ 8 
~~·i ERS 591 92 33 6A 459 6 317 69 13 3 222 10 710 282 202 165 1 375 169 100 22 83 1 
IIONO 1304 376 235 61 624 8 694 239 113 25 305 12 
680250 ~~~~~LUX 1ft 23 69 44 4~ 3~ 1 4 9 zl 
Wiïï~HD 621 81 14 14 607 30 5 45 34 11 
ITALIE 592 210 38 91 253 102 41 4 9 ~8 
ROY .-UNI 2 1 1 1 1 
SUEDE 6 6 
DANEMAI\K 2 2 1 1 
~8HH!u 56 53 3 3 3 lOO 100 3 3 P LO E 25 25 
ETATSUNtS 65 25 40 29 26 l 
CANADA 179 12 8~ 78 15 1 6 8 
AELE ~66 2 1 160 3 8 1 1 6 
AUT "il .1 44 37 89 40 78 44 Z7 6 3 8 E&k~ n 1 410 39 8~ 41 238 3 5? 28 6 4 14 25 25 
CLASSE 3 25 25 
m~M~~ lt35 39 89 41 263 3 52 28 6 4 14 1510 233 714 165 393 5 200 42 42 29 B1 f~LVHls 435 39 89 41 263 3 52 28 6 4 14 435 39 89 41 263 3 52 28 6 4 14 ~oM 1510 233 71"> 165 393 5 200 42 42 29 87 1945 272 803 206 656 8 252 70 48 33 101 
627 
Jehr • 1971 • AnM8 T._1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quan11t6o w- - 1000$ - v.....,. SchiÜIMI Uroprung 
Code EG-CE 1 IIELG-, NEDER-1~ l ITALIA EG-CE 1 PRAIICE l ~l ': 1 ~ IITALIA TOC Origine FRANCE LUDM·- LAND LAND (BR) 
680310 FRANCE 31 1e 1129 389 lm 14 504 187 87 m 3 BELG.-LUX 1038 143 43 155 11 6 
PAYS-BAS 175 8 167 35 2 B 
ALLE~. FED 342 17 11 H4 67 2 2 63 
ITAL! F 5507 311 25 1~ 5155 558 30 5 3 520 
ROY.-U~I 2950 1027 55 3J8 1560 444 130 8 37 H9 
NOR VI' GE 276 4 54 218 81 1 14 66 SUISSE 1 1 
PORTUGAL 1745 538 630 66 511 132 40 42 6 H 
éSPAGNE 34784 33542 339 lB 885 317·1 3028 33 3 1J6 
hNDO~PE 41 41 2 2 ~ALH 21 21 1 1 
POL OGNf 3 3 
R.AFP .SUD 187 33 154 ?0 1 17 
HL E 4972 3m~ 689 4?8 229~ 3m 3m n 57 m AUT .CL.l 35033 339 51 10 39 6 
CLASSE 1 40105 351b9 1028 479 3329 3850 3201 84 63 502 
EIIR.EST 3 3 
CLASSE 3 3 3 
EXTRA CEE 40008 35169 1031 479 l"l29 3850 3201 84 63 502 
CH+ASSOC 10240 471 1113 7&2 1820 14 1319 43 196 159 918 3 
TRS GATT 40008 3H69 1031 479 3329 3850 3201 84 63 502 
TnT.TIEPS 40008 35169 1031 479 3329 3850 3201 84 63 502 
C E E 10240 471 1173 762 7820 14 1319 43 196 159 918 3 
MON nF 50248 35640 2704 17.41 11149 14 5169 3244 280 222 1420 3 
680315 m~~~LUX 1~3 13 43 1~ 2 1 31 77 1 13 
PAYS-BAS 34 2 32 11 Il 
AllE~. FED 1 1 
ITALIE B 75 297 33 78 467 120 42 7 12 59 
ROY .-UN 1 3 1 2 POP TU GAL 114 56 48 10 16 5 10 1 
ESPA~E 39 39 3 3 
BRES IL 5 5 2 2 
AEL E 
AUT.CL.1 1!~ ~a 48 11 2 1~ ~ 10 1 
CLASSE 1 156 95 48 11 2 19 8 10 1 
TIERS CL2 5 5 2 2 
CLASSf 2 5 5 ? 2 
EXTRA CEE 161 100 48 11 2 21 10 10 1 CEE+ASSOC 1073 328 48 155 542 155 43 q 25 71 1 
TRS GATT 161 100 48 11 2 21 10 10 1 
TOT. TIERS 161 lOO 48 11 2 21 10 10 1 
C E E 1073 32 8 48 155 542 155 43 q 25 11 1 MON OF 1234 428 96 166 544 176 51 1'1 26 11 1 
6803'10 m~~~LUX ~~ H l9 tg 5 ? 
PAYS-BAS 17 5 12 5 1 ~ ALL EM .FED 3 1 2 1 1 
!TA LIE 628 65 11 n 530 70 6 2 2 &0 
ROY .-UN 1 36 36 5 5 
NDRVEGE l5 26 9 7 5 2 ETATS UNIS 1 1 
AEL E 71 26 45 12 5 7 Ag[.\~\Ëll 1 1 72 26 46 12 5 1 EXTRA CEE 72 26 46 12 5 7 CEE>ASSDC 781 10 17 152 542 103 8 3 28 H 
TRS GATT 72 26 46 12 5 1 TOT. TI!'RS 72 26 46 12 5 1 C E E 781 70 17 152 542 103 8 3 28 H"• Mn'ID!' 853 70 17 178 588 115 8 3 33 11 
680411 FRANCE 153 1 2 17 127 ~m 213 11 ~m 693 BEl G.-L UX 82 16 1 21 44 1555 244 3014 PAYS-BAS 16 1 3 2 10 344 20 15 1&3 146 
1LLEM.FED 74 8 1 2 57 1655 662 121 116 756 TALlE 23 16 3 4 318 115 12 14 111 
ROY .-UN 1 18 2 4 1 3 8 821 214 24 127 299 157 IRLANOF 1 1 
SUEDE 86 16 2 1 H 22 FINLANDE 1 1 DANEMARK 37 1'1 3 15 SUISSE 6 2 1 2 1 775 264 13 34 n9 115 AUTRICHE 21 1 2 10 8 
PnP TU GAL 1 1 
ESPAGNE 24 2 1 1 14 VOU GO SL AV 1 1 3 3 u.R.s.s. 1 1 48 ~8 
TCHECOSL. 2 2 
HON GR lE 1 1 
ROUMANIE 1 1 nATS~ IS 21 2 3 2 5 9 1511 206 193 108 730 274 
CANADA 1 1 52 52 ISRAEL 28 1 1 2b 
KAT AR 1 1 INDE 2 2 
TAIWAN 2 2 HO>JG KONG 3 3 
AEL E 24 4 5 1 5 ~ 1741 m t$! 165 m m AUT .CL. 1 23 2 3 3 6 1592 10 CLA~SE 1 47 6 8 4 11 18 3333 704 257 275 1507 590 
TIERS Cl2 36 1 2 28 5 CLASSE 2 36 1 2 28 5 EUP .EST 1 1 52 2 2 ~8 CLASSE 3 1 1 52 2 2 48 
EXTRA CEE 48 6 8 4 12 18 3421 707 261 275 1583 595 CEE+ASSDC 148 41 20 5 44 238 10499 2352 lt21 445 2612 ~6'1 TRS GATT 47 6 8 4 Il 18 336'1 101 260 274 1515 593 AUT.TIERS 1 1 52 1 1 ~8 2 TOT. T 1 ERS 48 6 8 4 12 18 3421 107 261 275 1583 595 C E E 348 41 20 5 44 238 104'19 2352 421 445 2612 ~69 
MON OF 3'16 47 28 9 56 256 13920 3059 682 720 4195 526ft 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüuel Ursprung 
Code Origine EG-CE ., FRANCE 1 BELG. - 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 !TALlA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. - ·1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 !TALlA 
TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
680419 m~~~LUX lm 351 1~é m 2~~ !m 4M ~51 ~H m 1486 ?460 
PAYS-BAS 815 154 88 503 70 1?46 22 n 173 B1 7? 
AlLEM.HD 1598 1336 551 1028 68' 6501 271? 1164 1467 1114 
l TA LIE 2661 1421 363 129 74H 3074 1890 40•1 tzn 66ft 
R~Y.-UN1 1378 285 194 14 2 66 691 179 5 44 7 210 2 31 lB 71? 
NOR VEGE 80 15 9 4 6 26 6'1 72 H ' 4 ? ' SUF~F 1089 419 19 18 498 135 1289 446 n 26 6D2 18 7 
DANE~ARK 9 2 1 5 1 30 20 3 1 6 
SU!SSF' 386 55 28 30 255 18 885 165 54 70 515 3 1 
AUTRICHE 3022 639 219 251 1063 850 43?4 989 321 363 1659 9>2 
PORTUGAL 2 2 2 2 
ESPAGNE 1295 552 ?1 1 69 3 28 16P 688 ?? ? sn 'lH 
YOUGO SLAV 256 1 21 42 192 166 ? 10 35 119 
GRE CE 3 3 1 1 
R.O.ALLE~ 1 1 2 4 7 1 2 '• 
POLOGNE 8 1 2 5 10 2 2 6 
TCHECD SL. 168 55 23 6 59 25 141 40 19 4 51 ze 
HON GR lE 1 1 1 1 
ElA TSUN IS 808 143 84 49 230 302 2670 559 301 ?37 821 75 0 
CA~ ADA 1 1 4 1 3 
l'lDE 6 6 4 '• 
JAPON 300 127 32 84 5:) 2 39ô 175 35 90 9? 4 
N .ZELANOf 1 1 1 1 
DIVERS ND 2 2 4 4 
Wt;cL.J 
591>6 1437 m H6 l893 1m 8 388 2091 629 69'> ?959 211 3 2664 824 155 024 4871 142 5 359 HZ 183+ 911 
CLASS< 1 8630 2261 606 6H 2917 2245 ll259 3516 988 1 03<3 47B 29' 4 
TIERS CL2 6 6 4 4 
CLASSE 2 6 6 4 4 
EUR .EST 184 56 27 R 59 34 159 41 24 h 5~ 38 
CLASSE 3 184 56 27 8 59 34 159 41 24 6 51 
'" EXTRA CEE 8820 2317 633 609 2976 2285 B4ZZ 1557 1012 1044 4843 2966 
CEE+ASSOC 10055 4397 1353 1392 1849 1064 15506 7272 2197 1879 24>J 17 2 8 
TP S GATT 8809 2316 630 609 2971 2281 13413 3556 1009 1044 4842 296? 
AUT.T!ERS 8 1 3 4 8 1 
' 
4 
TOT. T !ERS 8817 2311 633 6~9 2973 2285 ll421 35q 1012 1044 4842 2%6 
Dl VERS 2 2 4 4 
C E E 10052 4397 1353 1392 1846 1064 15505 7272 2197 1879 2429 17 2U 
MO~ DE 18874 6716 198~ 2J)l 48 22 3349 28931 10833 1209 2923 12n 46H 
680490 ~~t~~~LUX H~ 70 ? l~ 1~~ ~04 42 ') 19 ps 20 46 95 23 35 3 H 
PAYS-BAS 60 1 33 7 19 84 5 42 7 30 
ALLEM.FFD 434 54 69 14 297 95'1 133 130 20 A7o') 
ITAL! f 122 33 19 8 62 136 54 15 5 62 
ROY .-UN l 67 23 23 21 54 16 1 2 23 1 
NORVEGE 11 11 3 3 
SUEDE 3 1 1 1 12 5 4 1 2 
F !Nl ANDE 1 7 1 1 
DANEMARK 2 2 
~~tm HE 6 1 5 16 4 5 4 ' 19 1 18 4 4 
PORTUGAL 2 1 1 ? 1 1 
ESPAGNE 2 2 5 1 3 l 
POLCGNE 6 6 1 1 
ETATSU~ IS 17 H 1 4 56 114 6 28 h 15 sg 
CANADA 30 30 23 23 
JAPON 4 1 3 6 2 4 
AELE 1 os 24 3 30 51 93 25 13 
' 
3'1 19 
AUT .CL.! 120 44 2 9 65 149 7 51 8 22 61 
Cl ASSE 1 228 24 41 2 39 116 242 32 64 11 55 3 ') 
EIJR .EST 6 6 1 1 
CLASSE 3 6 6 1 1 
EXTRA CEE 234 24 53 2 H 116 243 32 65 11 ?5 31 
CEE+ASSOC 942 108 191 70 97 476 1572 215 229 65 91 972 
TRS GATT 234 24 53 2 39 116 243 32 65 11 55 81 
TOT .TIERS 234 24 53 2 39 116 243 32 65 11 55 i<l 
C E f' 942 1 OB 191 70 97 476 1577 215 ?29 65 91 q7 '? 
MONDE 1176 l32 244 72 136 592 1815 24 7 294 76 146 l:J5 2 
680510 FRANCE 1 1 5 2 1 1 1 
BELG.-LUX 1 1 14 ? 12 
PAYS-BAS 4 4 5 3 2 
All EM .FED 87 35 15 22 15 138 43 23 45 27 
!TAllE 29 24 1 4 41 ~5 1 5 
ROV .-UN 1 16 7 5 2 1 1 31 18 7 4 1 1 
~ORVE GE 4 
" 
4 4 
i~WÉHE 12 1 1 10 49 14 2 33 48 24 3 {[ 
POLOGNE 4 4 2 2 
mf~Sii1s 1 1 1 1 1 l 61 25 1 6 2'1 
INDES OCC 2 2 3 3 
ISRAEL 18 1 A 
I~nE 2 2 4 4 
CEYLAN 1 1 
JAPON 6 3 2 1 11 3 1 1 
HO~G KONG 4 4 15 1 s 
~IJ'r';n .1 61 2\ 9 2 3 34 H Jil 17 ~ \" 22 1 2 1 -1 
CLASSE 1 76 24 10 4 4 34 167 71 19 11 44 22 
TIERS CL2 8 4 4 41 8 18 15 
CLASSE 2 8 4 4 41 ô 18 15 
EUR. EST 5 4 1 ~ 2 1 
CLASSE 3 5 4 tl 1 2 1 EXTRA CEf 89 32 4 4 1e 211 81 20 11 ~~ 37 
CEE+ASSOf 122 60 21 22 4 15 203 80 29 46 2J ?A 
TPS GATT 89 32 11 4 4 38 211 81 21 11 62 l7 
TOT.TIFRS 89 32 11 4 4 18 211 81 20 11 62 37 
C E E 122 60 21 ?2 4 15 203 80 29 46 21 zq 
MO~ nE 211 92 32 ?6 8 53 414 161 49 57 92 &5 
680590 FO ANC F 1§ ~ 3 2 1 BFLG.-LUX 2 12 3~ 1 4 ?4 1 
PAY'i-~AS 1 1 
ALL F~ .F ED 33 l 18 5 9 55 8 13 13 ?1 
1 HL!< 52 44 3 56 51 5 
ROY .-UN 1 5 1 4 10 ? 1 1 
NOR VEGF 1 1 2 ? 
S\JFOF 1 1 2 2 
Jahr -1971- Année 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
TOC 
Ursprung 
Origine 
SUISSE GR::cc: 
FT I.T SI J'; 1 S 
JAP'H 
A r-LJ~ 
AlJT .CL. 1 
CLAsse 1 
t::XTQA CtE 
CfF+AS~,(lC 
P'S GATT 
P1T.TJFRS 
C c F 
~::r:nr 
6 90600 r:: t ~w r 
B rl G.-L UX 
PnS-RAS 
ALL•~.rr:n 
!Hl. IL 
qnv .-tl"! 1 
FLA"l'JF 
N.lR.VEGr= 
su:-nr 
FP~LMJ'lf 
!11'.~~ F'-1 .'1,1= K 
SUISS\ 
/,UT FI(~< 
FSPA:;~F 
G!llR'lH~ 
YlliG'lSLt.V 
0 • il. t.ll J:M 
p;JL ,_IG\JE 
TCriFCfJSL. 
rrt"TSI/N IS 
CA~ A 1t 
Hf. t:S IL 
CHINF::,P .P 
C'lREE sun 
J APD~ 
Yf'NG KONG 
DIVERS lW 
s reL: ~=r 
680710 FFANC 0 
6~0790 
BCLG.-LUX 
PAYS-8AS 
:.LL F~~ .Ffl) 
IT ALI F 
ROY .-U\J I 
\Jn~vrG~ 
'>tièDE 
FI~L4~DF 
il\'.! E"'l AF-,K 
5111 S<; E 
,\LJTR IC~< 
ESPAGNF 
YOtiG~SLAV 
POL nG'~ ~ 
TCHECDSL. 
0 llli"IA'l 1 E 
LTA rs1J"'J is 
AIIST'Al IF 
orvco.s ·~o 
l..rL r 
A liT .CL. 1 
CLASSf 1 
CIJP .EST 
Cl ~SSF 3 
F.XT!:·A cr:F 
cr~ +A ssnc 
Tr S G!J. TT 
T'JT.Tt~os 
n IV[~ S 
·: E ~ 
Mt;~P"~E-
EG·CE 
7 
1 
2 
7 
tn 
l 7 
17 
109 
10 
10 
102 
119 
3076 
94 
1022 
68[9 
919 
1905 
41 
112 
362 
n 
52 
1009 
?6 
53 
1 
2 
33 
317 
HO 
814 
38 
55 
2 
9 
312 
6 
[53 
1466 
1151 
4819 
64 
64 
430 
2 
432 
<;31') 
11830 
52 39 
76 
5315 [59 
118 30 
l 7l04 
;m 
10048 
4331 
45 
1606 
127 
106 
106 
336 
Il 
1249 
786 
4020 
62 
90 
12 
170 
22 
1 
mz 
8?41 
1 ~4 
164 
870'> 
19384 
87J5 
870<; 
1 
19184 
28~90 
Hr~2 
7244 
10136 
1512 
11185 
58 
5 35 
31112 
3146 
3417 
2 
1 
2 
1 
5 
6351 
71 
10 
Tob.1 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 
1 FRANCE 1 BELG. • 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 !TALlA LUXEMB. LAND LAND (BR) 
\ 
4 
4 
48 
1 
1 
45 
49 
8 
14 
2119 
454 
406 
44 
1 
149 
50 
1 
68 
222 
21 
2 
63 
6 
602 
357 
959 
68 
2 
70 
1029 
2595 
l 02 7 
2 
1029 
6 
2 595 
3630 
284 
1209 
1305 
5 
5 
43 
3') 
4 
6 
786 
22 
1 
')8 
843 
901 
901 
2803 
901 
901 
1 
2803 
3705 
261 0~ 
1425 
986 
275 
4401 
13 
12 
1 
1 
2 
2 
18 
2 
2 
18 
20 
415 
851 
811 
65 
284 
9 
12 
100 
" ll'l 
3 
2 
Il 
Ill 
11 
33 
523 
164 
687 
11 
l3 
700 
2142 
691 
9 
700 
2142 
2842 
2047 
1326 
22 35 
Il 
15 
18 
10 
105 
44 
l 05 
149 
10 
10 
159 
5608 
159 
159 
5>08 
5767 
9798 
421'1 
3845 
on 
6 
2115 
z 
~ 
1 
' 7 
3 
1 
7 
1 ~1 
127 
67 
878 
1.1 
?1' 
4 
oo 
49 
1? 
ll 
22'> 
1 
" 4'• 
1 
65 
4 
57 
55 
61\ 
140 
751 
6\ 
61 
78 
78 
890 
llO? 
851 
17 
890 
llO., 
19'/? 
517 
5 
507 
'>17 
507 
2 
? 
509 
!5H 
509 
509 
!50 1 
201<) 
3tm 
5118 
10 
~J 'J, 
8 
11 
4 1)9 
15 
31 
1 
1 
1 
21 
20 
71 
11167 
') 
117 
?70 
777 
10 
124 
7P. 
20 
106 
20 
1 
l 
nt 
1A4 
1 
? 
44 
15? 
l/1')7 
l1l 
151B 
2 
2 
?71 
271 
!791 
2283 
1791 
1791 
153 
??83 
4227 
l~:l 
66 
7'57 
35 
1559 
127 
48 
71 
177 
6 
865 
1149 
62 
72 
12 
42 
m~ 
6044 
146 
146 
6[90 
7'>08 
6[91 
6190 
7508 
13698 
1m~ 
1600 
1227 
5594 
li 
495 
"'fl7i8 
l·19J 
1304 
63'>1 
7] 
lJ 
4 
3 
7 
7 
15 
4 
4 
12 
19 
667 
10 
?0 
3011 
? 55 
28 
45 
2 
13 
210 
232 
1 
l 
117 
523 
381 
904 
1 
1 
905 
3 708 
877 
28 
905 
3708 
4613 
13n 
256 
274 
31 
ll7 
1 
384 
364 
6 
1 
22 
m 
940 
6 
6 
946 
1964 
946 
946 
1964 
2910 
326Q 
86 
197 
258 
13 
17 
29 
142 
629 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
EG. CE 1 FRANCE 1 BELG. • 1 NEDER·1 DEUTSCH· '!TALlA 
LUXEMB., LAND LAND (BR) 
459? 
24t. 
?l? 
1383 {l 
1766 
3'51? 
os 
97 
4? 5 
47 
85 
2H 1+ 
16 
141 
2 
3 
15 
211 
22 
28?6 
"" 54 3 
11 
1t89 
1 
9 
44 7 
651? 
3663 
10175 
68 
68 
254 
3 
257 
10 sor 
209:>2 
10417 
83 
!0500 
4'5o 
2095? 
3190H 
1~~~ 
1940 
1061 
15 
179 
12 
31 
28 
89 
7 
97 
133 
1? 1 
8 
" 2 
lB 3 
7 
415 
672 
1087 
15 
15 
llO? 
4591 
1102 
1. JO? 
4591 
5693 
6427 
1566 
1659 
3243 
239 
13~ 7 
17 
145 [61 9 
Ill 
126 
1 
l 
1 
1 
78 
Il 
1 
6 
7 
2 
13 
15 
15 
66 
1 
9 
60 
75 
25 
32 
5081 
1062 
689 
1 
1 
~5 
1 
23 
38o 
1 
12 8 
2 
15 
904 
48 
? 
86 
9 
H96 
2335 
15 
2 
17 
235 2 
6200 
2349 
3 
2152 
9 
6200 
8561 
162 
250 
339 
3 
10 
13 
8 
2 
5 
133 
57 
10 [98 
2?8 
228 
754 
228 
228 
754 qg, 
445 
356 
484 
24 
1326 
4 
3 
1 
4 
4 
15 
4 
4 
15 
[9 
77? 
2 59 
1805 
146 
Ml 
17 
9 
96 
q 
?81 
3 
1 
1 
6 
195 
?5 
l 
48 
1005 
486 
1491 
7 
1 
8 
1499 
298? 
1481 
18 
1499 
2982 
4481 
533 
197 
523 
21 
8 
4 
1 
57 
H 
90 
1 
1 
91 
1253 
91 
91 
1253 
n44 
231~ 
913 
1037 
1 
312 
2 
464 
? 
:> 
4 
4 
17 
' 4 
17 
21 
2 83 
177 
IBO? 
61 
440 
7 
83 
1? 
7 
14 
426 
2 
1 
15 
9 
1 
240 
12 
51 
n 
71 
1 ry37 
338 
1375 
64 
64 
25 
25 
1464 
2323 
1 44? 
22 
1464 
2323 
3787 
56 
1 
4? 
42 
42 
4? 
242 
4? 
42 
242 
?84 
m 
1659 
3 
109 
1 
3 
116 
2 
8 
1 
1 
2 
2 
ll 
1 
1 
3J 
32 
?1)0 
19 
19? 
497 
1298 
4 
137 
H 
1 ~ 
9\5 
12 
!? 
l 
207 
65? 
1 
2 
64 
1 
447 
zm 
3151 
3 
3 
2J7 
2,17 
3361 
34J8 
33&1 
3361 
4~7 
3408 
7216 
m 
1421 
11 
114 
12 
JO 
20 
43 
2 
69 
251 
8 
4 
2 
65 
m 
586 
14 
14 
6)0 
1688 
6)) 
60) 
1633 
2288 
zm 
390 
211 
1437 
7 
131 
1039 
99 
H 
79 
13 
l 
7 
9 
16 
16 
?6 
13 
13 
21 
'l9 
837 
25 
?9 
5148 
48 ') 
40 
55 
2 
21 
':160 
635 
? 
l 
921 
912 
ld2 3 
1 
1 
IR24 
6039 
1784 
40 
IR ?4 
6")~q 
786 3 
3n 
72 
14 3 
34 
40 
28 
28 
4 
7 
141 
654 
141 
141 
654 
795 
877 
44 
63 
111 
5 
7 
Il 
19 
630 
EINFUHR • IMPORTATIONS T&1 Jahr -1971 - Ann6e 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quanti!M Werte - 1000 S - ValeUra 
-
Unprung 
~ OrigiM H·U 1 PMNCa 1 taO.. 1 NIDER· 1 DE~ 1 ITAUA EQ. CE 1 FIIANCE 1 .S.G. ·,.j MIDER·I DEUTSCH· liT ALlA 1tiC ~. LAND LAND (BR) LUXI!... LAND LAND (BR) 
~M~Mis 75~8 ~oo&~ 512 S'oZ 929 1246 HO~ 166~ 159 360 932 214 
CANADA 19 79 7 7 
JAPON 1 1 3 3 
t5~~~L .1 "US~ ~m 2752 m 4~m '>42 ~211 ms m 238 n~~ 138 513 1264 565 363 31! 
CLA SE 1 51388 8487 3265 1668 42262 1706 8776 2994 938 601 3804 439 
AUT.AOM 10 10 2 2 
e5h!m 2 30 10 2 2 6418 5 1 6432 94 1 1 n 
CLASSE 3 61t38 5 1 6432 94 1 1 92 
EXTRA CEE 63856 8522 1265 1669 48694 1706 8872 2997 938 602 3896 439 
~wmqc 116655 28824 17862 38416 28001 3552 13136 1311 4253 2881 3717 984 63751t 81t9Z 3265 1668 48623 1706 8856 2995 938 601 3883 439 
~~l:Hm 72 1 71 llo 1 13 63826 8492 3265 1669 lt8694 1106 8870 2995 938 602 3896 439 
C E E 116625 28794 17862 38H6 28001 3552 13134 1309 4253 2881 3707 984 
MONDE 180481 37316 21127 40085 76695 5258 22006 4306 5191 3483 7603 1423 
680100 FRAfCE 13676 1331 ~493 35n 71~~ 2m 3ll 367 732 1575 BEL .-LUX 6252 395 695 70 622 8 15 
PAY -BAS 4037 63 3821 133 20 567 7 461 H 4 
ALLEH .FEO 20605 132 12219 7589 65 2034 79 llB 825 7 
ITALIE 980 136 51 200 593 194 15 14 44 121 
ROY .-UN 1 2182 1077 172 217 651 5 660 189 25 166 278 2 
IRLANDE 2 2 
NORVEGE 270 269 1 35 35 
SUEDE 4307 4307 799 7H 
g~m~RK 201t 204 39 39 49 1 40 8 11 1 6 4 
AUTRICHE 1305 1305 lOO lOO 
PORTUGAl 3 3 1 1 
ESPAGNE 300 57 40 203 60 15 7 38 
~~~~m~· 511 lt9 462 36 3 H 8614 86llt 423 423 
ETATSUNIS 4409 141t6 561t 797 1540 62 798 278 83 81 338 16 
CANADA 23279 8567 5967 2892 5207 61t6 1792 669 lt64 218 413 28 
A~E 2m8 ~~m 6Ht 217 ~m 1oi ~645 m 32 m 1220 2 A -~l.l 3894 650 554 751 4ft CLA SE 1 36310 11417 678 H71 13222 713 4295 1187 586 505 1911 46 
EUR.EST 9125 lt9 9076 459 3 456 
CLASSE 3 9125 lt9 9076 459 3 456 
m~M~~ lt5415 1lm 6836 H7l 22298 713 '>754 1187 589 505 24?7 46 lt5550 11422 H917 4287 7538 61t95 171 1909 1856 956 16) 1 
TRS GATT lt51t33 llltl7 6836 4169 22298 713 4751t 1187 589 505 2427 46 
tgf:mn lt51t3~ lllt11 6836 ltl7f 22298 713 4754 1187 589 505 2427 46 
C E E lt5550 1326 171t22 11t917 lt287 7538 6495 111 1909 1858 956 160 1 
liON DE 90985 1271t3 21t258 19148 26585 8251 11249 1358 2498 2363 3383 1647 
680900 m~:~LUX um 1313 190 lm ~ 63 bg~ 41tb 25 z!~ 1 19 
PAYS-BAS 6945 166 2423 4355 1 527 15 190 32l 
mr:~FED 21t6~g 61t~~ 46~j 13067 508 1896 532 329 947 88 2 11 6 3 2 
mvë~ 1 lit 2 12 1 1 
" 
4 2 2 
~ANEMARK 393 393 22 22 
UISSE 62 1 15 lt6 8 1 5 2 
AUTRICHE 22339 8008 25'>7 6673 ltlZ9 982 1303 420 122 lt72 235 54 
R.D.ALLEII 27 27 1 1 
CANADA 1 1 
AE~E 22812 8009 25H 6675 4541 1040 1336 lt21 122 472 264 57 A~LÂ~~Ë 1 1 1 1 22813 8009 2548 6675 4541 1040 1336 lt21 122 472 264 57 
El!hm 3 27 27 1 1 27 27 1 l 
EXTRA CEE 2281t0 8009 25'+8 6702 451t1 lO'tO 1337 421 122 473 2~4 57 
~EE+ASSOC 0212 1391t2 7288 1701t2 4368 572 3116 999 547 1198 325 107 
RS GA TT 22813 8009 251t8 6675 lt541 lOitO 1336 421 122 472 264 57 
AUT .TIERS 27 27 1 1 
TOT. T !ERS 22840 8009 2548 &702 451t1 101t0 1337 421 122 473 264 57 
c E E lt3212 13942 7288 17042 4368 572 3116 999 547 1198 325 1n 
MONDE 66052 21951 9836 21744 8909 1612 4513 1420 669 1671 5H 164 
681010 nc~~~~~x t3~l'n 3660 8330 dH mH 50~Q mt 252 31~~ ~m 35~ 376 61 389 372 105 61 44 
All EH .FED lt0350 3698 6781 27811 201>0 2378 421 385 1436 136 
ITALIE 672 21 11 l 639 46 
" 
1 H mvë~~~ 13~~3 5392 lt697 33 3147 694 270 234 2 188 950 37 37 
SUEDE 12303 12303 811 817 
DANEMARK 3836 23 3813 268 1 ZH 
~HfmHE 158 39 119 32 13 19 12800 12800 378 378 
~~~&'1tAv 996 989 7 45 44 1 lt04 404 26 26 
POLOGNE 21595 498 21097 777 16 7&1 ~Y'â~M~s H 22 1 1 7 20 12 7 5 
tS~~cL.l "UU sm lt69J 56 33132 22~~ 283 23~ 3 1 7~~ 431 44 
CLASSE 1 ltlt71t3 6420 lt704 56 33563 2309 327 241 3 1738 
EUR .EST 21617 498 21119 778 16 762 
CL ASSE 3 21617 lt98 21119 778 16 HZ EXTRA CEE 66360 61tZO H04 554 54682 3087 327 241 19 25JJ 
CEE+ASSOC 18H64 7379 15511 80730 76715 7129 10834 801 698 4649 4195 491 
TRS GATT 66338 6420 H04 554 54660 3086 327 Zlt1 19 ?4H 
AUT. TIERS 22 22 1 1 
TOT. TIERS 66360 61t20 4704 554 54682 3087 327 241 19 2500 C E E 18 7464 7379 15511 80730 76715 7129 10831t 801 698 4649 41H 4H li ONDE 253821t 13199 20215 81284 131397 7129 13921 1128 939 4668 6695 491 
681090 ~~t~:~LUX u~ 116 3 zl 1~~ 9 1~ ~ 466 208 129 40 PAYS-BAS 83 l3 25 45 26 6 6 14 ALLE~ .HO 293 19 llO 93 71 45 4 16 9 16 ITAL lE 168 119 2 11 36 80 50 3 7 10 
631 
Jahr -1971 -Année EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen Schlüael Uroprung - 1000Kg - Ouantltft Werte - 1000 $ - Valeuro 
Code EG-CI! 1 IBI!LG-~ NEDER- 1 DEIITBCH- 1 ITALIA EG-CE 1 1 HLG-- -1 NEDER-~ DEIITBCH- 1 TOC Origine FIWICE LUXEMB- LAND LAND (BR) fRANCE LUXEMB- LAND LAND (BR) ITALIA 
~2~i!M~~~ l3 40 ? '? 'a 1 96 46 ~ 2~ 19 3 14 lJ SUISSE 24 24 6 s 1 AUTRICHE 1 1 P~RTUGAL 40 40 ESPAGNE 44 35 5 4 10 3 1 5 1 ANDORRE 2'1 2'1 4 4 Gl'.! ECE l 1 .~AR~C 1 
ETAT SUN IS 6 2 ? 4 6 3 1 2 CANADA 1 1 CHINE,R.P 1 1 2 2 J Af'~~ 36 1 8 ?7 5~ 2 10 H 2 TAIWAN 1 1 
AEL E 1 os 64 4 14 ?! 2 156 51 6 26 30 43 WT.CL.l 116 67 2 8 11 8 74 12 2 10 45 5 CL ASSE 1 223 131 6 22 54 10 210 61 8 36 75 4S AIJT .ADM 1 1 
TIERS Cl2 1 1 (L ASSf 2 1 1 1 1 A UT. CL. 3 1 1 ? 2 CLASSE 3 1 1 2 2 EXTRA CEE 225 131 6 22 55 11 233 61 8 37 75 50 CEE+ASSOC 1384 617 253 312 100 102 365 189 34 56 59 27 TRS GATT 222 131 6 22 51 10 230 61 8 16 75 48 AUT.TIERS 1 1 3 1 2 TnT.TIERS 221 131 6 u 53 11 213 63 8 37 75 50 C E E 1382 617 253 312 98 102 365 189 34 56 B 27 ~ONDE 1607 748 259 334 153 ll3 59d 252 42 93 134 11 
681100 "RANC F !579'19 27036 1om~ 'i1m 8~~ 5383 bll 84 4570 ll8 BELG.-L UX 89326 1177'1'1 16872 4515 9254 30~) 21 PAYS-BAS 511512 27737 252239 2 315 36 12238 865 5300 6013 ALLE~. FFD 211901 71576 78282 61781 260 5761 1849 1722 2148 42 !TA LIE 185961 43258 2116 6518 114069 13242 2623 270 572 9777 Rn Y .-UN 1 1555 322 72 16 1126 B 983 '155 6 2 n 1 IWRVEGE 26 26 1 1 SllfDE 16986 140 16846 582 13 5~9 OANE~ARK 34052 20 34012 1166 3 13H SUISSF 8243 1914 7 6102 20 456 162 293 1 AUTRICHE 21633 21628 5 124'1 12~5 4 PORTUGAL 1 1 1 1 ESPAGN~ 6456 5818 48 90 481 19 311 229 9 12 5~ l ANDORRE 15 15 2 2 YOUGOSLAV 292 292 12 12 GRE CE 6 5 1 3 2 1 R .0 .ALL FM 30 20 10 A 1 7 
POLOGNE 109 109 1 1 TCHECOSL. 14964 29 1 14934 467 3 464 BULGARIE 3 3 
ETA TSUN IS 1 1 l~AN 11 11 :1 2 JAPON 4 2 2 1 1 AUSTRALIE 20 20 1 1 
AFL E 82496 2216 92 1&3 H961 44 4638 1117 9 15 34n 6 AUT .CL.! 6794 5858 48 93 484 311 330 234 9 13 59 15 CLASSE 1 89290 8094 140 256 80445 355 4968 1351 18 28 3550 21 TIERS CL2 11 Il 2 2 CLASSE 2 11 11 2 2 EUR.EST 15106 49 4 15043 10 476 4 4~5 7 CLASSE 3 15106 49 4 15043 10 476 4 465 7 EKTRA CEE 104407 8154 140 260 95488 365 5446 1357 18 28 4015 28 m·m~c 1556705 260375 3596 73 376944 558541 1172 53499 9854 7903 12059 23500 133 104357 8118 140 256 95488 355 5433 1352 18 27 ~015 21 AIIT. TIERS 44 31 3 10 10 3 7 TOT.TI~RS 104401 8149 HO 259 95488 165 5443 1355 18 27 ~015 28 C E E 1556699 260370 359673 376943 5 58 541 1112 53496 9852 7'103 12058 23500 18 3 MDNOE 1661106 268524 359813 317203 654029 1537 58942 1120'1 7921 12086 27515 211 
681210 m~~~LUX dms 5052 mn nm HM z~m 538 9m ~m m 43705 4241 PAYS-BAS 6065 31 774 5211 43 789 2 166 609 12 ALLE~ .FEO 27690 15753 855 11010 12 2656 1259 163 1210 24 ITAL 1 E 24921 22306 161 2454 2765 2455 16 294 RflY .-U~ 1 5607 461 335 1201 285 33:15 1384 191 217 190 121 665 NORVEGE 4 1 3 2 2 SUEDE 16064 16064 2176 2176 ~'P'LAN~f 3 1 1 1 DANEMARK 159 38 286 35 88 20 53 15 SUISSE 478 11 359 lOB 90 4 75 11 AUTRICHF 13737 3 13653 BI 1922 1 1912 9 PORTUGAL 82 82 Il 13 ESPAGNE 26773 26754 19 1594 1586 8 
YOUGOSL AV 62'13 440 1686 4167 461 31 11~ 326 U.Q .S.S. 111 30 19 62 6 2 1 3 
R .D.All EM 4 4 1 1 POLOGNE 41 2! 20 ? 1 1 TCHECDSL. 20958 7435 1765 2441 9295 22 1149 403 97 113 534 2 HON GR 1[ 38 32 6 2 2 
ETATS tiN IS 9915 213 1 9701 ?222 55 9 1 2157 CANA JA 8 8 2 2 JAPON 444 228 216 135 63 12 DIVERS ND 2 2 
it)r~cL ·' Hm nm 3B 'H'l m~g ~~~! ~m tH~ zn 2lg ~m H~ CLASSE 1 79767 27879 35B 1471 42045 8014 100'12 1813 23 5 275 6598 1111 EtJR.EST 21152 7467 1795 2485 9383 22 1160 405 '19 116 5l8 2 CLASSF l 21152 7467 1795 2485 '1383 22 1160 405 9'1 116 538 2 EXTPA C~'E 10091 '1 35346 2153 3956 51428 8036 11252 227d 334 191 7116 llll CE!ë+ASSOC 271776 81801 6842 103260 75141 4732 12450 7'157 883 11531 11272 8H TO S GATT 100766 15314 2123 3933 5136~ 8036 11241 2276 332 389 7133 1113 AUT.TIEQS 153 32 30 23 68 9 2 2 ? l Tr.T.TJERS 100919 35346 2153 3956 51428 8016 11 ~52 2278 114 391 7136 1ll1 0 IV EO S 2 2 
C E E 271776 81801 6642 103260 75141 4732 12450 7957 881 11531 11272 807 ~J~or 3726'17 117149 8995 107216 1265(>Q 12768 41702 10235 1217 11922 1841~ 19?0 
681290 m~~.!\ux 6m 18 409s 7gÎ m 118~ ld'5 16 61~ 2H ~g 1354 PAYS-BAS 17A 11 68 99 11 5 22 46 
ALLF~.FFD 267 51 99 94 23 83 21 28 16 Id 
632 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tlb.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlü-1 Uroprung 
Code 1 IBELQ.• 1 HEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA 1 1 BELG. -1.1 NEDER·1 DEUTSCH· 1 ITALIA Origine EG·CE FRANCE LUXEMII. LAND LAND (BR) EG • CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
J(;~~~ON 1 m m nl d~ 5~~ ztd ?.9 29 94 272 6? 57 ll q 
SUEDE 34 6 23 5 26 1 2 n z 
DANEMARK 54 ~4 22 22 
SUISSE 14 5 1 d {> 1 1 ? 
AUTRICHE 19 5 14 4 3 1 
ESPAGNE IO 9 1 1 1 
TCHECOSL. 247 247 22 22 
ETA TSU'I IS 63 4 ~3 6 32 1 5 16 l'J 
J APO'I 17 17 6 1 5 
to~~CL ·' 10~6 338 131 94 zH 21! ~~5 27~ 6'> ?9 ]H 1 tii 9 39 5 CLASSE 1 1163 34 7 142 94 265 315 634 276 70 29 12 2 137 
EUR.EST 247 247 22 ?2 
CLASSf 3 247 247 22 22 
EXTRA CEE 1410 347 142 94 512 315 656 276 70 29 L~4 137 
CEE+ASSOC 7206 1587 186 4HZ 9M 275 1389 ?44 66 634 371 n 
TRS GATT 1410 347 142 94 51? 315 656 276 70 29 144 137 
TOT. Tl ERS 1410 347 142 94 512 315 656 276 70 29 144 137 
C E E 7206 1587 l 86 4HZ 966 275 1389 244 66 634 373 p 
MONDE 86lé 1934 328 4286 1478 590 2045 520 136 663 517 ?Qq 
681310 m~:ÉLUX ·~ 2 1 1~ '+ 1 ~ <; 'l 1 3 l PAYS-BAS 57 32 25 12 b 6 
mr7tED 45 45 Il 1 1 
9 
87 2 85 1? 1 14 
ROY .-UN l 38 lO 23 5 34 16 1 7 1 0 
~~~w~~M 3 3 4 ? 4 118 113 5 ?7 25 
ETATSUNIS 67 4 0] 6 31 3 1 21 6 
CANADA 8 8 3 3 
tll'r ~CL. 1 .~~ 1~g 2~ 5t l~ H ! 7 ~[ 9 2 10 
CL ASSE l 214 135 28 6? 9 99 47 2 9 31 10 
m~Milt 234 135 28 62 9 99 47 2 9 31 10 216 3 34 48 Ill 20 56 3 B n 25 7 
TRS GATT 234 135 28 62 ç 99 47 2 q 31 10 
TOT.TIEPS 234 135 28 62 9 99 47 ? 9 H 10 
C E E 216 3 34 48 111 20 56 3 8 13 25 1 
MONDE 450 138 34 76 173 29 !55 50 10 ?2 5~ 17 
681320 m~:ÉLu~ 2~~ ~q 2~~ 21 lJ.(l ~ ~~~ 4 
PAYS-BAS &99 23 B 647 ll 168 2 7 !55 4 
ALLE~ .FEO 38 23 9 5 1 13 3 6 ~ 1 
ITAL! E 15 15 6 6 
ROY .-UN 1 472 12 1 364 95 258 6 213 39 
SUISSE 1 1 
~g~go~~~v l 1 1 
ETATS UNIS 5 5 q 1 8 
CANADA 9 9 
TIMOR,MAC 1 1 1 l 
CHINE oR .P 1 1 5 5 
JAPON l 1 
HONG KONG 1 1 4 4 
Wt~CL .l 472 12 1 364 95 259 1 6 213 19 6 6 19 1 17 1 
CLASSE l 478 17 1 170 95 278 2 6 ?3J 40 
TmML~ ~ 2 5 5 2 5 5 
EUR.EST 1 1 
AUT.CL.3 1 1 5 5 
CLASSE 3 2 1 1 5 5 
E~TRA CEE 482 12 1 Hl '18 288 2 6 231 50 
CEE+ASSOC 1079 46 17 35 938 43 342 5 13 13 302 9 
TRS GATT 481 12 1 371 97 283 2 6 230 45 
t~f:m~~ 48~ 1 5 5 12 1 371 '18 28 B 2 6 231 'i) 
C E E 1079 46 u 35 938 43 342 5 13 13 302 9 
MONDE l56l 46 29 36 1309 141 6~0 7 19 13 532 '>9 
681331 m~:~LUX 1~~ 19 lb tg~ 5 m 50 42 m 'l 1 4 
~tn;;~Ho ~~ 5 21 2? 18 4 12 B 54 2 251 51 45 148 7 
ITALIE 11 2 1 B 43 3 4 36 
ROY.-UN 1 264 31 31 113 18 71 604 lB! 76 210 48 aq 
SUEDE 1 l 14 H 
~m~~RK 1 1 5 5 l l 16 3 ll 2 
YOUGOSL AV 7'1 3 76 94 5 99 
~v:~~Mts 4 4 4 '• 30 3 1 16 8 131 13 l5 2 54 47 
CA!'lADA 1 1 
CHINE,R .P 2 2 3 1 
JAPO~ 112 25 4 1 120 22 274 3'1 15 3 IBO 37 
TAIWAN ll 11 16 16 
AEL E 267 31 31 113 ~~~ 71 639 1~~ 76 211 TB 91 AUT .CL.l 285 28 7 1 110 504 30 6 2J9 177 
âH~5~d 552 59 38 114 160 181 1143 233 106 219 317 z, ~ 11 11 16 16 CL ASS 2 li 11 16 16 
"g[A~~ë\ ~ 2 3 3 2 3 3 
EXTRA CEE 565 70 38 114 162 181 1162 2"9 106 219 320 268 
CEE+ASSrlC 381 15 H 7l 230 32 88 2 58 117 196 4H 27 
TRS GATT 548 59 38 ll4 160 177 ll39 233 106 219 317 264 
AUT. TIERS 13 11 2 19 16 l 
TOT .TIERS 561 70 38 114 162 177 1158 24'1 106 219 320 264 
C E E 317 15 33 71 230 28 878 58 117 196 't84 ?l 
MONDE 942 85 71 185 392 209 2040 307 223 415 814 291 
1>81133 m~:Étu~ 4H 5 39~ 24 5~~ 13 5~4 16 
ALL E'I.HO 3 3 R 2 6 
ITAL lE 1 l 7 7 
ROY .-UN l 143 1 142 209 ? 206 l 
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Jahr ·1971- Année r•t EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Meng en - 1000 Kg - Quentltés Werte - 1000$ - Valeurs Schlüsoel Ursprung 
Code EG-CE 1 IIELG.- 1 NEDER- 1 DEUTICH- 1 ITALIA EG-CE 1 1 HLG. -,-1 NEDER-1 DEUTIC~ 1 Origine FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITALIA TOC 
AUTQ!('H!= 1 1 ~ 'i 
<TATSU'I !~ 1 3 6 ~ 
AC:L E 144 1 141 214 2 211 1 
AIJT .CL. 1 1 3 A s 
CLASSF 1 147 1 1 4' 1 ?2() ? 211 7 
FXTP,A C Ef' 147 l l4i 
' 
7.? () 2 211 1 
Cf 0 HSSOC 4H 6 40) 21 ldd 22 5H 2? 
TP <; GATT 147 , 143 
' 
?21 ? 211 1 
TnT.TIERS 147 1 143 3 22 () 2 211 1 
c ~ !? 431 '> 4Jn 27 61~ 22 5~!t u 
fln!J nE 5AO 6 
' 
"l4? 30 858 22 ? B~5 29 
681335 FRI\NCE 36 21 3 7 3 ?4 16 lA l'i <; 
BCLG.-LUX 107 1 l as 20 231 3 3 HS 31 
PAYS-RAS 4 2 ? 1 7 
ALUM .FFD 69 4 1 3') ?9 1:1'1 6 
' 
51 41 
lT AL I E 46 1 1 44 11 n 'i 1 bit 
RC Y .-IJN 1 436 11 64 ]64 117 AO 719 28 101 262 21'> lH 
S'IISSF 1 l 
AUTPICHF 17B l7b 212 ?12 
F.~PAGtJE 32 q ?3 43 17 26 
Y;JIIGOSL fl.V 323 155 168 198 214 B4 
~f~ ~~~?,~ IS 1 3 2 2 4 1 2 l ?l 2 14 5 
CA~ADA 13 Il ? 3D 27 3 
J APn\J 51 3 46 ? 67 4 51 4 
AFL F 614 Il 64 lb4 295 80 93? 28 101 ?6? 42B 113 
AUT.CL.l 426 2l 3 201 197 561 48 5 2B7 221 
éLAS<;r l 1040 34 67 164 49H 277 1493 76 106 262 71> 334 [XTPA C ~E 1040 34 67 164 496 277 1493 76 106 2 62 715 334 
crr+>SSDC 26o 6 27 19 na 55 586 14 47 11 H5 79 
TPS GATT 1037 34 67 164 498 274 1491 76 106 262 715 312 
T":T. TIERS 1037 14 67 164 498 274 1491 76 106 ? 62 715 33 2 
C E E 262 6 27 39 B8 5? 584 14 47 71 375 17 
MrJWlt 1302 40 94. 2)3 636 329 2077 90 153 333 1010 411 
681337 m~~~L ux l~h 69 3l 46 8 13$ 10'> H m 69 2 65 5 
?~YS-BAS 9 2 7 16 5 11 
ALLF'-' .FFn 238 8 21 1?4 85 5?2 70 69 25~ 133 
ITALJ E 6 1 1 4 4? 12 1 2 21 
PCJY.-W~l 722 50 38 tn 10 491 1184 269 144 251 11 443 
l SL A'DF 1 1 5 5 
"JflK V[GE ? ? 
SUEQF 2 1 1 12 1 6 1 4 
DMJE.~APK 15 15 17 1 16 
SUISSE 6 6 5~ 2 1 1 46 
AUTRICHE 1 1 3 2 l 
E~PAGNi? 27 21 o,z 32 
YGUGOSLAV 12 1 5 16 10 6 
Tt!F QUIE 15 15 15 15 
ETATStJN IS 62 14 14 1 lô 9 680 18 3 87 59 23B 113 
CA.".10.DA 1 1 29 29 
CHINE,F .P 3 3 2 2 
J A"ON 30 ?0 10 48 21 21 
TA JW~N 2 2 ~ 1 
Arl F 747 50 39 113 52 493 1273 272 152 2 55 145 449 
Atn .ct .1 147 14 14 1 46 66 8?0 183 87 59 3H lB 1 
CLASSE 1 894 64 53 120 9A 559 2093 455 239 314 H9 636 
T IFP S CL 2 2 2 3 3 
CLASSF 2 2 2 3 3 
AUT.CL.3 3 3 ? 2 
Clf.SSE 3 3 3 2 2· 
EXTRA CEE 899 64 53 120 101 561 2098 455 239 314 451 639 (Ef+ASSOC 497 11 93 163 122 108 1100 B7 186 328 282 217 
rr. s GHT 879 64 53 120 9~ 544 2078 455 239 314 HJ 621 AtlT.TJFRS 5 2 5 2 3 
TOT.T!FRS 884 64 53 120 101 546 2081 455 239 314 451 624 
C F C: 4B? 11 93 16 3 127 93 1•18 5 87 186 H8 B2 202 
Mr.l~~ !:'lE 1181 75 146 283 2?3 654 3183 542 47.5 642 733 B41 
681340 FRANC F 1579 179 81 1027 ?90 lOB~ 181 
1 ~~ m 289 3EL G.-L UX 334 82 129 54 69 643 124 ?6 
PAYS-BA<; 1545 49 138 tno 128 bOB 24 91 lt63 30 
ALLF•.FFD 1867 668 219 421 5S7 2725 1141 505 693 386 
TT AL I E 383 316 itO lh li 179 124 7 14 H 
Q.flY .-U'J 1 30?6 877 190 991 476 502 2865 694 214 101>1 354 542 
1 SL A~ f1E l 1 
NURVfGE 6 5 1 
SUr Of 79 , 4' 3b 13? ?0 4B 'il 7 
DAN FM AP K 488 162 9 
" 
?M 376 76 46 30 224 
SIII5SF 50 4 4 2 40 133 19 4 30 H 37 
AIJTRICH~ 11 3? 388 109 12 5 61B 10?4 40? 154 14 1 447 
E ~PA G'l ~ 101 1 50 43 4 69 3 30 27 9 
Y[)tiG~ SL AV B56 16 49 20 214 10S7 384 10 24 13 92 245 
o.n.ALLr• 12 12 7 1 
TCHFCilSI.. 24 ?4 q 9 
Hn'J GR Ir 2 2 2 2 
'\.ArR .sun 3 1 0 , 1 
rruswns 709 348 11 14fi 70 140 1098 405 51 140 17B 32? 
C:'\NAi!l. 1557 l 1512 1 37 435 23 398 3 11 
l <;r~ Ar:L 1 1 4 4 
I~JnF 1 1 
CHinr,Q .P 3 3 1 1 
J ADON 2 36 12q [n7 150 1 1 34 114 
Hll'J\~ K'"1NG 2 2 5 5 
) (Vf 0 ') t]O 3 ? 1 33 31 2 
ACL r 47 85 1433 1 OB ll'J 1 71<' ll60 45.,, 7 1?11 423 1181 6~~ 1034 
WT .CL .1 39h4 36& 61 18 <;e 441 123ti ?137 419 81 616 414 ';87 
IL AS SE 1 874q 179') 369 29'> 0 12?4 23'l8 6&74 1650 504 1799 1130 1621 
TJïD~ Ct 2 4 1 
' 
Q 4 <; 
fl,\~SF ? 4 l 3 q 4 5 
nJR .rsr 18 l? 0 24 IR 1 2 1 
At IT .Cl • 3 3 \ 1 1 CLAsse 3 41 12 0 ?'-t \9 1 
' 
~ 
CXHA CFF: B794 1812 36Q zq64 1?51 23'~8 & 10? 1661 504 1 A 12 1114 16? l 
cr:r:+ASSilC 57()1) 1115 ':iH1 651 2~<? 1044 5 ~~'":1 5 1413 H6 BS'> I45J Hl 
ns GATT d7 71 18!)') 369 2959 12 SI 2398 6fJ9? 16';4 '>04 1799 1114 1621 
!'1 1JT • T J ;-P S 17 12 5 10 1 3 
n··r. r r:--;; s 8794 !Hl? 3 69 2~ f)4 1? Sl ?3Y8 r) 70' 166\ 504 1 80? l!H 16' 1 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tllll.1 Jahr • 1971 -Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantltjo Werte - 1000$ - Valeurs 
Schl-1 Uroprung 
Code 1 1 HLG.-.1 HEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG. CE 1 FRANCE 1 BELG. ·.1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA Origine IG-CE FRANCE LUXE ... TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
gr~Fp 570~ 111 ~ 57~ 6'il 2322 1044 52H 14?\ 78~ 855 1450 731 
~ON Of 14505 2929 946 3615 157' 3442 Il 970 3105 12q? 2657 l%4 235 2 
681351 ~~~~~~LUX zn 181 15 3~ 8 27 18 ? 6 l 9 4 4 
PAYS-BAS 55 1 48 17 1 14 
AllE~ .FEO 114 15 6 10 23 17 5 4 21 1 
ITALIE HZ 60 29 253 181 104 9 &a 
ROY .-UN 1 987 482 2 229 268 6 268 128 1 6n 11 2 
SUISSE 4 l 3 4 1 1 2 
AUTRICHE 2 2 2 2 
R.AFR.SUO 355 70 13 212 110 24 4 82 
ETAT SUN IS 1001 436 2 52 430 81 258 97 2 11 117 2'> 
CANAD- 6 6 1 1 
AEL E 993 482 2 230 271 8 274 F8 2 61 19 4 AUT .CL.l 1362 512 15 52 702 81 369 22 6 17 199 25 
ei'r~~sh~ 2355 994 11 282 973 89 643 250 8 78 278 29 2355 99'+ 17 28 z 973 89 643 250 8 78 278 29 
lEE+ASSOC 759 84 223 B'i 336 31 266 113 34 23 88 8 
RS GATT 2355 994 11 282 973 89 643 250 8 78 278 29 
lo!•PERS 2355 994 11 28 2 973 89 643 250 d 78 278 29 759 84 223 85 H6 31 266 113 34 21 88 8 
MONDE 3114 1078 240 367 1309 120 909 363 42 lOI .166 H 
681355 m~~~LUX tl 51 ~ 1 9 10~ 59 4 1 3b z 2 
PAYS-BAS 103 12 27 64 49 1 15 J3 
All E".FEO 322 4 90 43 185 234 3 105 56 70 
ITALIE 482 127 19 21 315 162 41 B B D5 
ROY .-UNI 3118 843 783 410 1038 44 1698 510 305 2 51 607 2~ 
SUEDE 20 19 1 14 10 1 1 2 
DANE"ARK 1033 619 414 639 488 151 
SUISSE l't 13 1 26 6 15 5 
AUTRICHE 1 1 
ESPAGNE 2 2 1 1 
PATSUNIS 117 11 4 10 84 8 209 23 6 11 139 10 ANA DA 1 1 ~ 3 
JAPON 1 1 1 1 
m~cL.1 4m 14U 18~ 4H 14~~ 4~ 2m IoH 306 267 m ~6 6 14 
CLASSE 1 ~307 1492 787 435 1541 52 2591 1037 312 2 81 906 55 
EXTRA CEE 4307 1492 787 435 1541 52 2591 1031 312 281 9J6 55 
~EE+ASSOC 981 145 187 75 380 194 554 47 187 69 145 106 
RS GATT ~307 1492 787 H5 1541 52 2591 1037 312 ?81 906 55 
TOT .TIERS ~307 1492 181 435 1541 52 2591 1037 312 281 906 55 
C E E 9B1 145 187 75 380 194 554 47 187 69 145 116 
HON DE 5288 1637 9H 510 1921 246 3145 1084 499 350 1 O'il 161 
68140D m~:~LUX m 263 211 di ~~j ~~~ im 595 m ~m sn 695 
PAYS-BAS 309 '+2 29 234 4 1151 151 22 9S'i 13 
All EH. FEO 181'+ 665 289 508 412 5757 2145 811 1187 1614 
ITALIE 5'+4 136 28 46 334 1750 435 76 !59 1 0~ J 
ROY .-UNI 1971 646 lo15 355 179 316 5563 1B64 1138 1054 753 754 
NORVEGE 1 1 4 3 l 
SUEDE 73 10 20 31 9 3 287 59 65 101 52 10 
FINLANDE 1 1 3 ? 1 
DANEMARK 104 1 40 31 32 221 5 92 71 2 51 
SUISSE 21 1 3 7 10 119 19 13 30 53 '• m~~~E 81 28 22 6 25 414 67 12 1 2~ ?46 226 210 1 8 7 630 595 3 li 21 
~-R.s.s. 1 1 .O~llEH 16 , 9 3 20 5 12 3 
HON lE 1 l 
ETAT SUN IS 268 42 36 18 161 Il 1397 481 132 96 569 119 
CANADA 10 6 2 z 32 19 6 7 
VENEZUELA 21 3 18 29 B 21 
~m~ 17~ l 2 ? 2 6 168 331 14 4 IR 4 2H 
AUSTRALIE 1 1 5 5 
DIVERS ND 2 z 6 6 
t~~Cl.l 2m m 5tb 4~~ m m ~~S3 m~ lm ~m tljg 593 ~m 
CLASSE 1 2936 947 601 449 375 564 9006 3123 1525 ll75 1481 150 2 
rmML~ 22 4 u 31 \8 21 22 4 31 ?1 
EUR.EST 16 4 9 3 22 1 5 p 1 1 
CLASSE 3 16 4 9 3 22 1 'i 12 1 3 
EXTRA CEE 29H 951 605 458 393 567 9059 3134 1530 1387 15)3 15J 5 
CEE+ASSOC 4150 1106 557 702 1190 595 !2648 3426 1504 1683 3784 2251 
TRS GATT 2936 9'+7 601 H9 375 564 9006 312 3 1525 1375 1431 1512 
AUT.TIERS 38 4 4 9 lB 3 51 li ~ !?. 22 
' ~~~ëHm 2974 951 605 458 393 567 9059 3134 l53J 1387 1501 !50'> 2 2 6 6 
C E E 4150 1106 557 702 1190 595 12648 34?6 1504 1683 3784 2251 
MONDE 7126 2057 1164 1160 1583 1162 21713 6560 3040 3070 5287 1756 
681510 m~:~LUX lp lf 1 41 1 10 3 3~ 5 
PAYS-BAS 1 1 5 5 
ALLEH.FEO 3 1 1 1 41 16 18 7 
ROY .-UN 1 3 1 1 1 118 40 4 n 53 2 
SUISSE 1 1 9 3 1 1 4 
ESPAGNE 1 1 
!~~~kH~\ë 1 1 ? 2 2 1 1 38 14 2 22 
ETATS UNIS 4 2 1 1 mHâ~c 1 1 12 ) 2 1 1 3 3 
!NOE 19 lB 21 626 322 30, 
NEP AL 11 J3 
ARF 4 1 1 1 1 127 46 1 14 54 6 AUT .CL.l 5 2 1 2 CLASSE 1 4 1 1 1 l 132 48 1 15 54 8 
EAMA 2 1 1 lB 14 2 22 TIFRS CL2 41 20 21 65 1t 337 317 
CLASSE 2 43 21 22 692 351 2 3H 
EUR .EST 1 1 2 2 
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Jahr- 1971 -Année 
Tlll.1 EINFUHR- IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen 
- 1000Kg - Quantités Werte 
- 1000$ - Valeurs 
Schlü-1 Uroprung 
Code 
Origine EG·CE l FRANCE 1 BELG. • ·1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG·CE 1 FRANCE 1 BELG. ·,.1 NEDER·I DEUTSCH· liT ALlA TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
F~~~Pt<c~ 4~ 22 1 74 1 8.'~ 194 9 IS 39~ e ur +Assar 25 ? ? 1 19 l 140 31 l5 10 5~ 5 Tç- S GA TT 46 2Ï J ?'; 1 775 38 5 7 l'> 361 R WT.T!ERS 1' lJ TOT .TJCPS 46 ?! 1 ?3 1 7Be 3H '> 7 1<; 373 R c r F 23 1 2 l 18 1 ln? 17 11 10 37 5 MO~ Or 71 21 2 2 4? ? 9?8 416 4? 2o 4H 13 
681520 m~:~LUX ! 98 14 m 59 m 101 43'l 135 _06 30 ?7 4! 149 116 264 81 P/YS-RA S 2 1 l All P~. FFD 2? 2 8 6 6 82 A 27 2H 19 ITAL l f 1 l 2 14 4 10 ~nv.-u~r 3C 7 3 5 1n 5 9t. 33 10 15 25 11 SIIFO[ 4 4 A 8 DAqEMARK 1 1 SU!SSF 55 l 10 
" 
12 7 4?t; 23 1? 146 127 61 
AUTR!CHF 2 2 14 
'" 
ESPAGN < 43 4 l 29 9 75 9 3 51 12 
R.D.HLE~ 16 16 43 43 TCHFcnSL. 61 ?i' 3~ 131 
'<5 8~ 
.~A OA GA SC 
7 l 6 
FTATSUN !S 22 2 6 ,, 8 !4e 16 49 J 16 66 
INDE 
15 13 l 1 
J AF 0~ 1 1 1 3 AFL r 91 ID 17 ZR 24 12 547 56 91 161 166 73 
AliT .Cl • 1 66 2 10 1 36 17 226 16 58 4 70 78 
CLASSE l 157 12 27 29 60 20 773 1? 149 165 216 151 
r::I'.MA 
7 l 6 
TieRS CL 2 
" 
13 1 1 
CLASSE 2 
22 13 2 7 
rur.csr 77 16 22 39 174 43 <,5 86 
~LA~ SE 1 77 16 ?? 39 174 43 •s 86 
EXTRA CEE 2 34 12 43 n 82 68 969 85 194 165 ?88 ?11 
(Fe +A SSOC 429 33 24 31 2H 106 149 2 161 142 144 7H ll6 
TR S GATT 218 12 ?7 ?9 82 68 919 85 150 16~ zgz 217 
AUT.TIEPS 16 16 
"' 
43 TnT.TIERS 234 p 4~ 29 R2 68 962 85 193 165 282 237 
C !: E 429 33 24 13 213 106 1485 161 141 144 713 136 
MONO~ 663 45 67 62 315 174 2454 246 335 309 991 sn 
681590 m~':-\ux 13); 125 6 3~2 8 332 49 13 5 6 63 1 30 PAYS-BAS 12 2 10 ~63 261 ~ ALLE~. f E'l 7 l 6 li 6 l 17 ITAL lE 6 6 ROY .-U'II 6 4 2 114 87 2 
' 
22 
SUISSE 1 1 11 4 5 4 
AUTP !CHE 1 1 q l 8 
ESPAGNE l 
1 q 8 1 
TCHFCOSL. 1 l 4 4 
FTATSUN IS 5 1 1 3 59 11 17 12 5 14 
!NOE 
Il 2 l 5 3 ACL F 8 4 ! 1 2 136 87 6 9 8 ?6 AilT~CL.1 6 1 4 68 19 17 12 5 15 CltSSE 1 14 4 1 2 l 6 704 106 23 21 n 41 TIERS CL2 li 2 l 5 3 CLASS~ 2 li 2 1 5 3 EU"'.EST 1 l 4 
" 
CLASSE 3 1 1 4 4 
EXTRA CEE 15 4 l 2 7 6 219 108 24 26 17 44 
CEE+ASSOC l 74 15 11 5 125 18 78 3 330 21 4 HZ 96 
TP S GATT 15 4 1 2 2 6 219 108 24 26 17 . 
"" 
TDT.TJFRS 15 4 l 2 2 6 719 108 24 26 17 44 
C E E 174 15 11 5 125 18 783 330 21 4 332 96 
~ONDE 189 19 12 7 127 24 !002 438 45 30 149 140 
681605 5FL G.-L UX 911 849 62 3A 36 2 
PAYS-BAS 1 1 l l --ION GR l Cc 21 10 Il 2 1 l F~E..ïm 21 10 Il 2 l 1 3 21 10 li 2 l 1 EXTRA CEE 21 10 Il 7 l l CEE+ASSOC 912 849 1 62 39 36 l 2 AUT.TlERS 21 10 li 2 1 l TDT.TIFRS 21 10 Il 2 1 1 C é E 912 849 1 6? 39 H l 2 ~ONDE 933 859 l 62 11 41 1 2 1 
681680 FP/.NCF 18240 7152 851 9963 274 7334 1455 575 5055 2tg 
3FLG.-LUX 348 281 35 15 l7 309 148 R 118 
PI.YS-RA S 926 7 202 717 101s 8 112 895 
ALL [~ • FFn 13224 2256 8?91 1776 899 3706 1239 1210 1003 254 
!Tl. LI r 2915 171 1862 7 875 1136 350 281 14 491 
Rr:JY .-Uf\J 1 1118 zn 25 78 0 zn 20 1751 607 35 377 4H zn 
fi<L A.~ <lF 87 22 zn 19 6 50 12 12 21 5 
'~QRVEGE 301 46 7 23 216 9 ?09 35 6 17 l"" 7 
suroE 73 1 5 6 6 55 u, 15 2 18 19 12 
FHJLANDF 94 8 21 65 7] 
" 
15 sn 
DAtJF"'tt Q.K 1078 32 12 11 848 155 416 23 8 24 211 150 
su 1 ss l' 38 28 13 65 41 5 13 l 
AIIH ICrlF 43675 1578" 3796 631 21801 !661 q466 1350 603 122 5013 378 
[ SP ~ GN F 7 
7 1 
l 
YfliiGOSL AV 980 448 512 135 58 17 
IJ .R .S.S. 
1 l 
q .8.ALL ~~ 94813 94813 460 46n PnL OGr>.J[ 1?2 9 113 h , TCHECDSL. 3080 109 125 ~13 230o 327 22' 12 10 14 IH 56 
H~~GR IF 668 SOR 8 3 4 145 79 58 3 1 l 16 
RtJL G<Q lE 47 47 
12 12 .Al GER H 1 1 1 1 
.CDN•;'l nr> 
1 1 ET'TSU~IS 2 22 8 
" 
37 lbl) 4 104 ~ 33J ?! 75 5B 36 
C.A~JAlA 3 1 2 
J ? ~-1 ':X IQll~ J l (k ~N 1 1 
3 3 CHJN~,q_ .P 1 1 1 1 J APL~ 1!5 Il H 14n l Il 12~ 1 Hfl~'G KCr~G 1 L 
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EINFUHR - IMPORTATIONS Tab.1 
Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantités 
Werte - 1000$ - Valeurs 
Schjüuel Uroprung 
Code EG-CE 1 1 BELO.- 1 NIDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. - ·1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 !TALlA 
TDC 
Origine FRANCE LUXEIIII. LAND LAND (BR) 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
DIVERS ND 9 9 
2 2 
~o't~cL .1 "tm 15m 3845 1411 23~~~ 
1903 1197~ 4071 654 563 58 lotS 1341 
6 76 614 1445 401 
24 1 0' 745 170 
CLASSE 1 lt776l 16392 3851 1547 
23457 2514 114?0 447? 678 66~ 6591 
Dl! 
am~AO~ 
1 1 
1 1 
1 1 
TlfRS CL2 2 1 1 
4 
' 
1 
CLASSF 2 3 1 1 
1 6 3 1 1 1 
EUR .EST 98730 664 142 95029 2423 
472 781 8? 13 475 138 73 
AUT .CL. 3 1 1 
1 1 
CLASSE 3 98731 664 142 9503J 2423 
47? 782 82 Il 476 139 n 
EXTRA CEE l't6495 17057 3993 9~571 25881 
2987 14208 4557 692 1145 6719 !OB 5 
CEE+ASSOC 35654 2715 17509 2669 11570 
1191 13502 1745 3059 1601 6579 'lB 
TRS GATT 50876 !61t79 3985 1740 25837 
Z835 13600 4472 688 61l 67J7 10'>2 
AUT. TIERS 95618 578 8 94831 44 
151 606 85 3 474 22 22 
TOT. TIERS 11t6494 17057 3993 96577 25881 
2986 14206 4557 691 1145 6 729 
108 4 
DIVERS 9 9 
2 2 
C E E 35653 2715 17509 2669 
11570 119J 13500 1745 3058 1601 6579 
517 
~ONDE 182157 19781 21502 99246 37451 
4177 27710 6304 3750 2746 IBJ8 161? 
690110 FRANCE ~B 26 12 22 28 li 
4 1 2 4 
BELG.-LliX 8 20 
1 
PAYS-BAS 131t 24 
95 15 7 1 5 
1 
ALLE~ .FEil 338 161 78 
99 65 24 19 22 
ITAL JE 22 
22 4 " 
ROY .-UN 1 1 
1 1 1 
NORVEGF 20 
20 l 1 
SUEDE 8 8 
6 6 
DANEMARK 81>1>6 185 933 50Jl 1831 
112 498 14 ~9 2 62 114 49 
SUISSE 1 l 
l l 
AUTRICHE 32 
2 30 9 1 
B 
YOUGOSL AV 75 
75 4 4 
:~~im~e 14 33 41 
4 2 2 
11 11 
10 1~ 
.CONGOBRA 1 
1 l l 
.CONGO RD 1 
1 1 l 
ETATSU"'IS 14 
14 22 22 
~RES IL 46 
46 41 41 
4ELE 8728 186 9t,1 50J3 1855 
743 516 15 65 262 116 ~8 
AUT.CL.1 89 75 
14 26 " 
22 
CLASSE 1 8817 186 9t,1 5003 1930 
757 542 15 65 262 120 80 
EAMA 13 
13 12 12 
TlfRS CL2 lt6 
lt6 41 41 
ESk~m 2 n 
59 53 51 
33 41 4 2 
2 
CLASSE 3 7<, 33 41 
4 2 2 
EXTRA CEE 8950 219 9-H 5003 1971 
816 599 17 65 262 122 133 
CEE+ASSOC 1>23 8 211 110 139 
155 100 29 21 Il 39 
m.vms 8937 219 m 5003 1971 
803 587 17 65 262 122 121 
8937 219 5003 1971 803 587 
17 65 262 122 l? l 
C E E 610 8 211 110 
139 142 88 29 21 11 
27 
~ONDE 9560 227 1152 5113 2110 
958 M7 17 94 283 133 160 
690190 ~~t~~~LUX ~~ 67 7J 46î m 
241 7 ll 160 63 39 lA 
PAYS-BAS 515 5 510 
214 2 212 
ALL EM .FEO 1248 7ft blt1 396 
131 22 7 18 101 66 '•? 
ITALIE 939 41 82 86 710 
212 14 32 39 127 
ROY .-UN l ltb 6 33 
7 12 1 7 4 
I'IDRVEGE 9 9 
7 7 
DANE~ARK 10219 521> 418 1705 7080 
lt90 911 32 40 146 62" 69 
AUTRICHE 235 16 5 148 
66 53 11 l 15 26 
ESPAGNE 21t 24 
12 12 
YOUGOSLAV 111 69 465 
183 49 10 29 Il 
POLOGNE 75 75 
4 4 
TCHECOSL. 'l3 93 
5 5 
liON GR lE 1 
l 
ETAT SUN JS 95 20 70 l 
4 36 10 20 6 
AE~E 10m 5~~ 44~ 1743 7228 563 983 H n !54 
6B 99 
AU .~L .1 20 70 466 
187 97 20 2H 17 
CL A SE 1 ll3't5 1>19 t,69 1813 7694 
750 1080 54 69 174 6;7 116 
EUR .EST 11>9 168 
1 9 9 
CLASSE 3 169 168 
l 9 9 
EXTRA CEE 11514 1>19 469 1813 7862 
751 1089 54 69 174 676 116 
m·~mc 3042 115 801 557 1701> 463 
933 12 142 117 4H 1~"3 
11513 019 lt69 1811 781>2 750 1089 54 
69 174 676 116 
~Ml:Hm 11514 619 469 1813 7862 75i 1089 54 69 1 74 670 116 
C E E 3642 ll5 801 557 
1706 463 933 32 142 117 4H 
l't 3 
MONDE 15156 734 1270 2370 9568 
1214 2022 86 211 291 1175 2~9 
690210 m~~~LUX 1~m 845 7465 m 3m ~m 'm 
88?- A~ zn 3~~ 66 
PAYS-BAS 244 2 46 196 
44 6 B 
ALL EM. FEO 39851 13022 1it08Z lt435 
8312 7449 25?3 2556 676 
lt)q4 
JHLIE 161>2 lt36 10 1156 
346 92 13 241 
ROY .-UNI 8226 533 1726 3518 511 1938 
1420 62 245 631. 90 397 
NORVEGE 10804 66 34 10654 
1125 8 3 1119 
SIJEOE 101 99 t l 
IR 15 2 l 
FINLANDE 52 2H 
24 8 5 3 
1ANEMARK 40 6 
14 5 
o; 
SUISSE 68 12 
56 15 2 13 
AUTRICHE 112312 52922 14221 649 32696 
11884 2385 5 1174 3 3199 131 6~~f> 2<,16 
YOUGOSL AV lt0453 3019 lb7 6 34883 2378 
5nl 464 19 1 5190 '?97 
R.O.ALLEM 925 922 3 
89 87 ? 
POLOGNE 2 2 
TCHECDSL. 14969 1922 2075 115 10840 
17 1498 241 240 1 J 1'114-
? 
HO~GRIE 6642 2111 442 2806 1283 
747 231 'i2 316 148 
EH TSU~ IS llt52 89 59 46 691 567 
556 28 22 147 734- 15 'i 
CANADA 32 81 1831 270 
1174 541 305 49 10 7 
MALAYSIA 1 1 
l l 
JAPflN 11 Il 
l 3 
AEL E 11~m 53461 16112 4252 43874 13912 264H 118<)5 
3467 717 7'>53 ~~r~ 
AlJT .CL .1 4945 496 52 35613 4143 
7r79 797 90 148 54;}2 
CLASSE 1 176860 58lt06 16608 41J4 79487 18055 
3l517 12602 3 55 7 no; !29!i1 3473 
TIERS CL2 1 1 
1 1 
CLASSE 2 2253à 
l 1 l 
EUR .EST 4033 3439 118 13646 1302 
23H 47? 379 13 112J l'>() 
CLASSE 3 22538 ltOB 3439 liB 13646 1302 
2B4 472 379 1 ~ ll?n 1'>0 
FXTPA CEE 199399 62419 20047 44?2 93133 19358 
35852 13074 3911> 93>l 14?91 1624 
637 
Jahr- 1971 -Année Tob.t EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Welle - 1000$ - Valeurs Schlüssal Ursprung 
1 Code FRANCE 1 IELG.- 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITAUA EG-CE 1 IIELG.- -1 NEDER-1 DEUTSCH- 1 Origine EG·CE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) ITAUA TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
crr.~ssnc 564b9 !.Mn nm ~m 9m9 lm~ 3~~H l~â2~ i458 766 '>91 ,065 H s :';ATT 191~ 32 797 936 1 ~9>~ 476 
~UT .TJOPS 7567 2111 1364 1 2806 1283 A36 ?31 119 2 11!> 14~ 
r:cT .TIHS 199399 62439 20047 44n 9313? 19358 35H5? D074 3936 938 14?80 3624 
C: ~ F 56469 14305 21663 5073 5680 974~ 9'>61 2681 34~8 766 5H 206 5 
""lr"JnF 255868 76744 41710 9495 98813 29106 45413 15755 7394 1704 14871 5639 
690290 Cf A'KF 
3'::LG.-L !IX HH6 794? ~~m 1 1~B 14219 ~ma 1~m 1769 1612 lm 3m 3m 
PWS-~11<; 6214 477 1197 4391 149 157 3 7? B5 11 ~9 37 
ALI_fV.FED 1290 75 35431 4 7211 ?0499 25935 20176 4991 6169 4430 4586 
ITAL! E 5801 2043 511 413 ?8l4 1973 n5 140 Ibn 918 
~r1Y .-U~J 1 35831 1977 3589 tnn sq ?A 4'>04 5'>17 442 565 2684 liB 10 7 
"HlF..V~GC: '31 ?7 4 24 21 3 
S'JCC[ 347 81 156 7? ?6 10 15 2 28 83 25 11 5 
f!tllt\JDf 3 1 1 1 
H.;~ F"1AR K !lB? 266 18 n 10 765 85 23 5 3 5 49 
S\I!SSF 335 1 0•) 16 ll9 3? !8 ? 12 
OùTR!C~E 9405 1161 Il 7643 '>90 1027 1J3 4 712 13 8 
Dr'!.< Tl/GAL 970 58 912 98 10 88 
FSPAGf\JF 3540 96 34~9 1 2 ~-53 19 '>24 8 2 
VC""IUGJSL AV 98 82 l& 12 LI 1 
~Q rr~ 18 18 1 1 
~.O.tLLFM 3291 20 3265 6 Il 5 1 llO 4 
PnL '=-lG~J E ~98 398 42 42 
Tf ~FCrSL. 2'90 1~ 2 731 122 8 ?99 1&8 14 42 94 18 
Ill lN GD If 78 6 72 29 ? 27 
R.UR.StJD 46 76 2614 2062 711 B8 3n 
>:Tt>.TSU~I IS 15137 i!94 615 ')JI) 5174 7949 4543 519 264 294 15&3 1903 
~FX!~UF 2 1 1 2 2 
T S~t.Et 992 992 109 1 D~ 
JAP0N 370 251 96 21 1 144 86 35 20 3 
Tt lW/.~ 4 4 
' 
l 
J!V>RS ND 2 2 1 1 
AEL E mz~ 2484 4924 !9939 1365~ 1~821 6955 m m 2716 1880 1152 ~UT.(L.l 3855 4150 521, ~264 596') 314 586 228 0 
CLASS~ l 71843 6339 9074 204>5 18914 17051 12920 1483 1609 3030 3'+66 3332 
TIERS CL2 998 ') 1 9n 114 5 1)9 
CLASSE 2 998 5 1 qqz 114 5 109 
"UR.EST 6157 152 3996 6 1626 377 354 [') 15? 2 B6 49 
CL AS S F 3 6157 15? 3996 6 1626 377 354 15 15? 2 136 49 
FXTRA CEE 78998 6496 13070 20472 215,2 17428 13388 1 SOl 1761 3032 3711 3181 
CFE=+~ssnc 21 7615 52169 56861 41334 26156 41095 18679 7'>67 8256 7563 645ft 8839 
H S GA TT 75605 6471 9805 204{)5 21532 17332 1 ~ ?3 8 1497 1651 3030 3711 3349 
AtJT.T!ERS 337'> 25 3265 7 78 149 6 llO 2 31 
T~T.T!FPS 789HO 6496 13070 2047 2 215H 17410 tl387 !50~ 1761 3 032 3711 338() 
D!VfR S 2 ? 1 1 
c E F 21 75S7 52lo9 56861 41334 26156 41077 3R67B 7567 8256 7561 6454 8838 
M''~OF 296597 5866'> 69933 613)6 47688 58505 52067 9070 10018 10595 101 ~, 122H 
690310 fT fNC F 444 135 1( 194 q~ 429 BI 27 184 7~ P,FLS.-LUX 6 1 1 1 
PAYS-BAS 12 3 1 2 43 5 29 9 
All (M .FF[1 2835 1149 802 154 no 1823 648 444 134 597 
ITAL! E llO 97 1 8 4 104 90 2 10 2 
R'JV .-Ufil 1411 221 345 36 218 591 1191 198 176 32 238 ')49 
~O'WEGE 24 24 24 23 1 
SUfDF. 1 1 4 1 1 2 
surss~ 1 2 1 8 3 1 z 2 
A'ITF. ICHr 34 17 17 8 4 l 3 
eSPAGNE 59 15 4 40 19 10 4 25 
HHI"CnSL. 6 6 2 2 
ETAT SU~ IS 2 45 4 92 1 146 2 497 55 31 4 394 13 
JAPO~ 173 167 5 1 105 lOI l 1 
AELE lm i4 7 362 11, 219 609 123 7 225 IBO 34 242 556 AliT.CL.l 86 97 ') 14& 43 641 166 34 8 394 39 
CL /,SSE 1 1950 433 459 41 365 652 1878 391 214 42 636 595 
EIJR .EST 6 b 2 2 
CLAS'E 3 6 6 2 2 
EXTRA CEE 1956 433 465 41 365 652 IBBO 391 216 42 636 ')95 
CEE+ASSOC 3407 124 7 941 180 205 834 2397 739 '>B2 172 215 6!l9 
reS GIITT 1956 433 465 41 365 652 1880 391 216 42 636 595 
TUT .T!FOS 1956 431 465 41 365 652 1880 391 216 42 636 595 
C ~ E 3407 1247 941 18J 205 834 2 39 7 739 582 172 215 68 9 
t.1f)~J OF 5363 1680 1406 221 570 1486 4277 1130 798 214 851 1284 
690320 m~~~LUX 2'7 33 79 1 14 1 1 12 2 10 2 3 
PAYS-BAS 2') 25 9 9 
ALLE~. ~ED 12 52 147 975 65 65 243 45 120 32 46 
!TALlE '>7 57 lB u 
orlY .-UN J ') 1 1 1 2 3 1 1 1 
A\JTP l CHF 678 208 24 1-t44 2 ?1 5 66 8 140 1 
fSPAG~E 1 1 
Hr1NGO If 6 6 1 3 
CTATSIJN IS 261 1 1 1 758 10 l 7 3 3 88 
!NOFS QCC 1 1 l 1 
1~1DE 1 1 1 l 
~ul-~cL.l m 20î 25 445 4 m 6t ~ 141 2 1 1 258 3 88 
ClASSE 1 94~ 211 26 1 445 ?62 '19 74 Il 3 141 90 
T!FP,S CL2 2 2 2 2 
CL ASSE 2 J 7 2 ? 
FUR .EST 6 6 3 3 
CLASSE 3 6 6 3 3 
EXTR~ C FE 951 213 26 1 445 768 324 76 Il 3 141 93 
CFr+ASSOC 1463 180 1079 80 ')8 66 287 47 !H 34 lB 49 
T?S GATT 947 213 2& 1 445 262 321 76 Il 3 141 ~0 
AUT.TIERS 6 6 3 3 
TtlT .TIEPS 953 213 26 1 445 268 324 76 Il 1 Hl 93 
ê E é 1463 180 1079 80 58 66 287 47 139 34 18 49 
~O~DE 2416 391 1105 81 501 l34 611 121 !50 37 159 14~ 
690390 fQ ANC ç +~~4 13R w. 599 Br:LG.-l UX 5914 693 lj~ m 52! 204 m 2B ?H 
PAYS-BAS 547 202 27 101 17 249 131 27 82 9 
ALL E• .FFD 26275 13193 86&1 1677 ?744 '>'>21 2377 1077 784 1?8 3 
ITAL!F 3')64 ?76 49 42' 2316 l30n 92 26 141 1041 
KOY .-UN 1 253~ 597 464 174 948 327 160') 366 161 tn 680 225 
~r~VEGE JO l 9 7 1 6 
638 
EINFUHR • IMPORTATIONS T .. 1 Jahr -1971 • Ann6e 
GZT- Wengen - 1000 Kt - ~ 
- - 1000 $ - Valeurs 
--
\JNprurlt 
c.- OritiN te-a· '1-1~1=1~1 ITAUA IG·CI II'IWICI liiLG. --1 .. DIII-1 DIUTSCH- liT ALlA TOC LUJIIMe. LAND LAND (BR) 
~~~~~ARK 18~ \ 1 178 6f 2 1 ~5 1 Ul SE 12 6 1 5 22 15 2 1 3 1 
AUTRICHE 62 59 3 29 zs 1 
ESPAGNE 30 28 2 6 4 2 
l~~?1m~ 1 1 41 41 1 1 
HONGRIE 8 8 3 3 
ETATS UNIS 91t4 122 lt6 99 101 576 1553 443 61 166 554 329 
JAPO~ 3 3 8 7 1 
tSt:cL.t 2m m lt85 F5 ~m m lm m ~u ps 777 233 lt6 04 75 55~ 329 
ESk~m 1 3774 151 531 279 1292 915 3300 831 224 350 1333 562 49 41 8 4 1 3 
CLASSE 3 lt9 41 8 4 1 3 
EXTRA CEE 3823 757 572 279 1292 923 3304 831 225 350 1333 5&5 
w•AStr: 39034 19585 9475 3075 3909 2990 8136 3121 1334 1284 1451 1546 37u 757 su 279 1292 915 3300 831 224 350 1333 562 AUt~ RS 8 4 1 3 
TOT .TIERS 3823 757 572 279 1292 923 3304 831 225 350 1333 565 
C E E 39031t 19585 91t75 3075 3909 2990 8136 3121 1334 1284 1451 1546 
MONDE lt2857 20342 1001t7 3354 5201 3913 12040 3952 1559 1634 27S4 2111 
690410 m~~~LUX um 21082 1o2l~ mu 2 H9~ 459 168~ ~m 1 10086 219 
W~ii~~~o "nn~ 1~2~ nm 365475 2 14893 69 2320 12501 3 51206 61 1751 10 653 1072 16 
ITAL lE 7487 5934 H91o 59' 221 165 54 2 
ROY .-UN 1 288 62 2u 12 4 8 SUEDE 69 41 11 3 8 
FINLANDE 6 6 
OANEMrK 68593 68593 1407 14H 
iWi HE 11go2 6212 3 4 10545 238 365 89 258 18 3 11 3019 50 5~ P RTU Al 3 
m~~ "t59 4594 65 89 86 3 42 51t2 13 13 
TCHECOSL. 1208 1208 24 24 
t&r:cL.t 
8lm mt 2tg 4 8219g 238 1834 u 1\ 1723 18 
ESk~m 1 9 ln3 10868 325 4 82204 238 1934 119 14 l7Z3 18 1750 37 37 
âtU5M 9m~ 8lm 31 31 10868 325 4 238 1971 179 14 1760 18 
m·mr: 6mi~ 17190 115m 121455 4422H 2~~ 2~m ~3 3486 2759 1tm 20 0868 4 83954 179 14 18 
TOT. TIERS 
6nm 
10868 325 4 83954 238 1911 179 14 17~0 18 
C E E 17790 ll5680 121455 442234 65 20848 463 3486 2759 14120 20 
MONDE 192613 28658 116005 121459 526188 303 22819 642 3500 2759 15880 38 
690490 ~~~~~LUX 9u 176 42 146 ~~ 9 u 12 14 21 ~ W~ii~Ho 844 24 692 128 64 1 53 10 7446 1668 2194 25 3559 580 11 191 3 315 
POLIE 75 75 4 4 0 ËMUN 1 124 121t 29 29 DAN ARK lt3 43 2 2 
l~m~HE 60 60 1 1 5!~ 18 1 1 m~ru:JIS 535 32 32 150 1 llt9 28 1 27 
t6\-:~L.l ua 18t tU H 3y 2~ 
CLA SE 1 395 185 210 61 31 30 
EUR.EST 535 515 32 32 
CLASSE 3 535 535 32 32 m~MSF 9t~8 1~n m 93 H H 2928 771 3568 698 258 24 315 
TRS GATT 930 185 71t5 93 31 62 
TOT .TIERS 930 185 745 93 31 62 
C E E 9400 191t3 2928 111 190 3568 698 88 258 24 13 315 
MONDE 10330 2128 2928 771 935 3568 791 119 258 24 75 315 
690510 ~~t~~~LUX m~ 1001 14H 827 4~AQ 1 m 66 67 4~ l~~ 
PAYS-BAS 9591 167 6028 3396 lt70 16 298 15S 
All EM .FED 16271 12257 314 3100 .693 565 11 !17 l~O~!~ 1 ~m J65 l 29 n 64 1531 84 67 
~ORVE GE 1 l UEDE 5 5 
JANEMARK 62 67 13 13 
SUISSE 16156 11467 3131 958 653 454 170 29 
AUTRICHE tH 23 1 1 ESPAGNE 173 4 4 
POLOGNE 18 18 3 3 
TCHECOSL. 100 lOO 2 2 
A~E 180~2 um 1531 1 3816 963 751 t,11 67 184 29 
A LA~~~ 1 1 1Bh~ 4 4 11904 1531 1 3816 963 755 H5 67 184 29 
EUR .EST 118 118 5 5 
CLASSE 3 um 118 5 5 HTRA CEE 11904 1531 1 3934 963 760 '>75 67 189 29 
CEE+ASSOC 31t550 14190 7816 t,528 8015 1 1582 676 376 160 370 TRS GATT 18333 11904 1531 1 3934 963 760 475 67 1H 29 
TOT. TIERS 18333 ll901t 1531 1 3934 963 760 475 67 189 29 C E E 31t550 lltl90 7816 t,528 8015 1 1587 676 316 160 37~ 
MONDE 52883 26094 93H t,529 11949 96t, 2342 1151 443 160 559 29 
690590 m~~ÉLUX 1Hf 67 939 lt54 182 iii 37 15 19 22 
PAYS-BAS 5206 635 1817 2634 120 485 73 98 ~n 12 ALLEM.HO 322 35 84 198 5 28 2 9 16 1 ITAL! E 497 303 2 183 9 59 46 1 10 2 ROY .-UNI 40 40 2 2 
DANEMARK \~ 13 SUISSE 8 31 5 3 2 AUTR !CHE 21 21 
ESPAGNE 22 22 1 1 
639 
Jahr -1171 - Ann6e T._1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
azy. 
Mengen - 1000 Kg - Qu~ 
-- 1000$- v ...... SchliiMel Uroprung 
Code Origine 18 -Cl! I PMNCI! J .LG.- 1 NIDER- 1 Dl~ 1 ITALIA IG·CI 1 FMHCI! 1 ~1 : 1 =-::, 1 ITALIA TDC LUXU8. LAND LAND {BR) 
AELf lB 8 40 65 7 3 ~ 2 AUT.CL.l 22 22 1 1 CL ASSE 1 135 JO 40 65 8 4 2 2 EXTPA CFE 135 30 40 65 8 4 2 2 CEE+ASSOC 7667 1040 2842 A3'5 2825 125 665 140 145 48 319 13 TRS GATT 135 30 40 65 R 4 2 2 TOT. T 1ER S 135 lO 40 65 8 4 7 2 C E E 7667 1040 2842 835 2825 125 665 140 145 48 319 13 MONOE 7802 1070 2882 835 2890 125 673 144 147 48 321 13 
690610 ~~t~~~LUX m 384 ~J m H 8 i 7 9 1 36 PAYS-BAS 724 413 251 34 18 1~ ALL EM .FEO 3253 936 988 362 967 216 79 43 22 72 ITAL! F 45 44 1 l 2 1 ROY .-UN 1 1 1 DANEMARK 404 404 8 8 SUISSF 101 101 6 6 Al!TR !CHE 2 2 TCHECOSL. 3'15 395 10 10 ETATSUN 1S 2 2 14 14 
AEL E 505 lOI 404 11 8 9 AUT.CL.l 2 2 14 14 Fs~~m 1 507 101 404 2 3l 8 9 14 395 395 10 10 CLASSF 3 395 395 10 10 EXTRA C FE 902 101 799 2 41 8 19 14 CEE+ASSDC 5207 989 1846 4n 983 967 308 82 70 25 59 72 TR.S GATT 902 101 799 2 41 8 19 14 TOT. TI~RS 902 101 799 2 41 8 19 14 C F E 5207 989 1846 422 983 967 308 82 70 25 59 72 MONOF 6109 1090 1846 422 1182 969 349 90 70 25 18 86 
690690 m~~~LUX 34~~~ 13 28m 1 21u 1 uH 3 4753 108 2 294 70 PAYS-BAS 99739 315 99424 5989 26 59&3 ALL EM .FED 11420 2524 3062 3610 2224 879 244 178 204 ~5, ROY .-UN 1 26 l9 1 6 9 1 1 r SUEDE 1 1 SU1SSF 50 22 28 21 11 10 R .!1.ALL EM 2838 295 2519 24 75 10 64 1 POLOGNE 186 186 9 9 TCHECOSL • 1607 1607 71 71 ETAT SUN IS 1 1 6 6 
AEL E 76 22 19 1 28 6 31 12 1 1 10 1 A~[Â~~Ë 1 1 1 1 6 6 17 22 19 1 28 1 37 12 1 1 10 13 EUR .EST 4631 295 2519 24 1793 155 10 64 1 80 CL ASSE 3 4631 295 2519 24 1793 155 10 64 1 80 EXTRA CEE 4708 317 2538 25 1821 1 192 22 65 2 90 13 CEE+ASSOC 145695 1211 3390 46H 128111 2225 9D72 538 205 214 77H 256 TRS GHT 1870 22 19 1 1821 1 117 12 1 1 90 13 AUT. T !ERS 2838 295 2519 24 75 10 61t 1 TOT.TIFRS 4708 317 2538 25 1821 1 192 22 65 2 ~0 13 C F E 1456'15 7277 3390 4b92 128111 2225 9072 538 205 274 7199 256 ~ONDE 150403 7594 5928 4717 129932 2232 '1264 5b0 270 276 7889 2b9 
690720 FRANCE 590 2bl 188 lH 26 153 68 38 lt Il BELG.-LUX 8H 479 313 lb9 109 lt9 PAYS-BAS 52 21 2 17 8 3 6 ALLE~ .FED 16452 16247 23 166 lb 5229 5183 5 40 1 ITAL! E 121 104 2 1 14 48 31 1 1 15 ROY .-UN 1 6 b 3 )• SUISSE 25 25 8 8 PORTUGAL 18 18 5 5 ETAT SUN IS 7 
' 
4 b 2 , COR EE SUD 49 49 12 12 JAPO~ 100 15 85 22 4 18 
AELE 
1M lg l~ u 5 H AUT .CL .1 3 4 2 CL ASSE 1 156 33 3 120 44 9 2 33 TIFRS CL2 49 49 12 12 CLASSE 2 49 49 12 12 m~M~~ 18m 33 3 m 49 56 9 2 H u 16830 338 668 44 5616 5323 82 128 b5 TRS GATT 2D5 33 3 120 49 56 9 2 H 12 TOT. TIERS 205 33 3 120 49 56 9 2 33 12 C F F 18065 16830 338 bbB 185 44 5616 5323 82 128 &5 18 MONDE 18270 16863 l38 671 305 93 5672 5332 82 130 n 30 
690731 ~~t~~~LlJX m~ 65b ~m m 124 m 120 1n n 15 174 19 PAYS-BAS 8600 350 b825 1425 1065 35 853 111 ALLE~ .FED 16456 1275 2596 12479 lOb 2128 128 255 1122 23 ITAL 1 E 3310 1957 112 718 463 404 207 31 106 bO ROY .-UN 1 226 167 49 8 2 34 20 9 3 2 SUEDE 434 3 217 214 53 Zlt 29 DANE~ARK 155 355 27 27 SUISSE 5821 9D5 19 55 4639 203 1147 215 4 10 891t 24 AUTRICHE 36 20 12 4 9 5 3 1 PORTUGAL 38 4 2 31 1 4 4 ~SPAGNE 5318 4197 31 1116 34 326 245 4 13 , TCHFCDSL. 31 31 2 2 
AEL E 6910 1079 70 331 5223 207 1214 m 13 ~~ 955 25 AUT .CL. 1 5378 4197 31 1116 34 326 4 , CLASSF 1 12288 5276 101 1447 5257 207 1600 480 17 119 959 25 EUR.FST 31 31 2 2 
CL ~SSE 3 31 31 2 2 fXTRA CFE 12319 5307 101 1447 5257 207 1607 482 17 119 959 25 CFE+ASSOC 31990 3756 10249 15129 26?6 230 3998 389 1259 1982 330 38 TRS GATT 12319 5307 101 1447 5257 207 1602 482 17 119 9H 25 TOT.TIFRS 12319 5307 l 01 1447 5257 207 1602 482 17 11'1 959 25 C F E 31990 3756 1 D249 15129 2626 230 3998 389 1259 1982 330 38 ~ONOF 44309 9063 10350 16576 7883 437 5600 871 1276 2101 1299 b3 
640 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr- 1971 -Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlü-1 Uraprung 
Code EG-CE 1 1 HLG.-~ NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELO. ·,_, NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA 
TOC Origine 
FIIANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
6~0790 m~:~LU~ 1m~ 1729 m~ 2?H 3t~ 3~;Jl 257 497 2>~ 4~ 10998 2254 85'> 
PAYS-BAS 5385 64 1697 3582 42 6~8 8 210 45) 7~ 
AllE~ .fFO 78155 44130 8333 16724 8968 12131 7374 11n 22 86 1179 
ITAL lE 214~2 17315 1013 1519 1645 2098 1556 !Al 169 191 
~DY .-UN 1 n 9 13 8 ~ 4 
SUFDE 1660 36 1445 q) 87 1? 203 4 ]66 l 0 20 ~ 
FlfllANDf 25 25 3 3 
DANE"ARK 51 37 2 12 1 4 l 
SUISSE 1184 490 20 36 52 586 149 oB 5 1 7 62 
AUTRICHF 35 L 34 6 6 
ESPAGNE 250 160 68 22 H ?l 13 l 
TCHECOSL. 479 65 2b6 !44 4 45 7 24 J 4 
FTATSUN JS 8 8 6 6 
iol~cl.1 2m m 15Q~ 'H !51 657 Hl 12 175 17 ll 78 46 ?9 16 1 
CLASSE 1 3235 694 1595 138 151 657 4!9 101 191 lB 31 78 
EUR .FST 479 65 266 !44 4 45 1 2'• H 
CLASSE 3 t,79 65 26'> 144 4 45 1 2'• 14 
E~TRA CEE 3714 759 1595 404 295 66[ 464 108 191 47 45 78 
CEEHSSDC 129395 12501 12772 26988 7706 9422 19140 11142 1842 3807 941 1416 
TRS GATT 3714 759 1595 404 29 5 661 464 108 191 47 45 78 
TOT. TIERS 3714 759 1595 404 295 661 464 1~8 191 42 45 78 
C E E 129395 72507 12772 26988 7106 9422 19140 11142 1842 3807 ~!tl 14% 
MDNDF 133109 73266 14367 213H 8001 10083 19604 112~0 2013 3849 9;8 14B4 
690820 FRANCE F4 624 63 2t m 578 4~ ?4 BEL G.-L U~ 63 272 84 243 76 1 
PAYS-BAS 119 ~0 n 58 40 l 8 
ALLEM.FEO 2H9 1394 192 nt, 17 1194 790 81 119 4 
ITALIE 2058 1736 68 24 23J 934 78 2 21 1 l?!t 
ROY .-UN 1 21 19 l 1 l' 11 ? 
SUEDE 12 12 17 17 
SU ISSE 37 37 12 12 
AUTRICHE 12 5 7 q 
' 
6 
PORTUGAL 3 3 2 2 
ESPAGNE 4 3 1 1 1 
~9HmH 43 43 5 5 21 21 21 21 
MALAYSIA li 11 5 5 
SIN GAP[! UR 307 9 298 119 4 llr, 
COREF SUO 114 114 25 25 
J APO~ 48036 104 174 229 47529 10462 41 69 13 10279 
1ol:cL .1 4802~ 10~ 1 '7t 221 475j~ 53 4~ ),~ 1~ 1o2H 1 10463 
CLASSE l 48125 107 198 no 47589 1 10516 44 81 75 10114 
AUT.AOM 21 21 21 21 
TIERS CL2 432 9 4ll 149 4 145 
CLASSE 2 453 21 9 4?3 170 21 4 145 
EUR .EST 43 43 5 5 
CLASSE 3 43 43 5 5 
E~TRA CEE 48621 171 207 653 47589 1 10691 70 87 220 10114 
CEE+ASSOC 5614 3423 974 907 293 11 3122 1836 670 445 167 4 
TRS GATT 48600 !50 207 653 47589 1 10670 49 87 220 10114 
TDT.TIERS 48600 150 207 653 47589 1 10670 49 87 220 10314 
C E E 5593 3402 914 ~07 293 11 3101 1815 670 44S 1 ~ 1 4 
"ONOE 54214 3573 1181 1560 47882 18 ll792 1885 757 665 l 0481 4 
690831 ~~t~~~LUX m 316 117 &~ 3H 73 m 126 ig 4~ 8 97 
PAYS-BAS 2347 84 233 2030 409 8 41 15B 
ALLE'I.FED n2n 1747 1833 9615 78 2803 272 347 2162 n 
TT ALI E 18231 6966 3485 7647 133 3495 1478 765 1274 ?R 
ROY .-UIIII 23 21 1 1 3 2 1 
SUEDE 91 91 16 16 
OANE"ARK 189 163 26 36 33 1 
~HtmHE 216 17 173 26 64 1 61 1 17 17 1 3 
PORTUGAL 2 2 
ESPAGNE 26259 10413 285 6689 8812 3341 1502 43 762 IOH 
GRE CE 42 42 5 5 
R.D.ALLEM 21 21 5 5 
TCHECDSL. 411 371 34 26 23 3 
ROUMAN lE 62 39 23 9 5 4 
IRAN 1 1 2 2 
HONG KONG 1 1 
~Ol~cL. 1 538 38 163 94 200 43 12 2 3 31 16 54 6 26301 10473 285 6689 8854 3346 1502 43 762 !OH 
CLASSE 1 26839 10511 448 6783 9054 43 3468 1505 76 778 1103 h 
TIERS CL2 2 1 1 ? 2 
Cl ASSE 2 2 1 1 2 2 
EUR. EST 500 416 34 27 23 40 28 l 5 4 
CLASSE 3 500 416 34 27 23 40 28 1 5 4 
EXTRA CEE 27341 10927 482 6811 9073 43 3510 1533 79 783 11)9 6 
CEE+ASSOC 35566 9173 6268 17426 2543 151 7038 1855 1281 3429 443 30 
TRS GATT 27271 10927 482 6784 9015 43 H98 1533 79 778 1112 6 
A UT. T !ERS 28 27 1 1 5 2 
TOT.TJFRS 27299 10927 482 6811 9036 43 350 5 1533 H 783 Il J4 6 
C E E 35524 9113 6268 17426 25% 151 7033 1855 1281 3429 438 30 
MO~ DE 62865 20100 6750 24237 11584 194 10543 3338 1360 4212 1 'i41 16 
690890 m~:~LU~ mr 2313 2848 1m m~ 2~ m~ 701 m 1~~~ '3 510 
PAYS-BAS 20128 278 6620 13825 5 36h3 50 1274 2 511 8 
ALL f~. FED 8?637 51813 17404 10383 3017 2218 7 15397 3759 2?17 754 
ITALIE 299606 131489 25699 6696 13572 2 6359 5 28759 564 7 1087 29!)1 
~ov .-u~ 1 4826 892 97 2849 989 1386 258 36 162 33'J 
NORVEGE 1 u\ 1 1 SUEDE 949 49 696 90 1 264 11 212 1 7 24 
FINLANDE 3 3 
DANEMARK 289 3 286 40 1 H 
SUISSE 2708 161 2422 125 616 26 ?89 21 
AUT~IC'iE 22 li 11 14 1 1 
PUR TU GAL 1 2 2 1 7 1 1 1 
ESPAGNf 16902 1478 953 566 11664 241 ?444 291 174 1? IBo 1 40 
VOUGOSL AV 30 20 1~ 5 4 1 
GRE CE 195 21 13 161 3"'1 8 ' 24 ~.D.ALLFM 793 700 93 81 1 69 11 
TCHECOSL. 3271 501 76 14H 1165 38 385 56 9 164 152 4 
ROUM4N 1 E 328 1?B 59 59 
BULGARIE 93 93 10 10 
Jahr • 1971 -Année 
GZT-
Schlilssel 
Code 
TOC 
Ursprung 
Origine 
I;H~J)l.. 
F"T~TSU~l IS 
IR t\~ (LJP,;r,;:; .P 
J ~pn~ 
t. 'L c 
fii!T .Cl • 1 
'2L l'') 5~ 1 
TT 1 F~ CL2 
Cli-SS~ ? 
ClJ!':;. F ST 
~UT.CL.3 
CL~')')C' 3 
:-: XTR..\ C J::f 
CFT+ASS'l( 
res G'\TT 
A'IT.TIErS 
TiT.TJFQ~ 
c F_" t: 
·~o~"' 
6 g0910 I=R_/It!C F 
690990 
El 1=1 G.-L !JX 
Pf,YS-::1,,'\) 
h.ll F'-1.F~r"! 
!HL!" 
ROY.-!P.J 1 
SUC'1J:: 
SI Il ss F 
AIJTR 1 ( H[ 
~.D.ALLF-M 
P•Jl[ G~o 
TCHFCtlSL. 
·"AP1C 
'=TATSU'-l IC:: 
ëHJ/~F,R .P 
J 1\PO~J 
H'1~1 G Ki1NG 
.".?LE 
,o\IJT .CL. 1 
CL AS 'il 1 
4l/T .~!J"-1 
T 1 ~cS CL 2 
CLASSE 2 
~lJP. fST 
1\t!T .Cl • 3 
ClASSE3 
"XTR.A CEE 
crE+AS5fJr: 
H S GA TT 
AiJT.Ttr:rJS 
TOT.T!fRS 
C F F 
"'1 n ~: f1r: 
~~t:~~itux 
P 'YS-BAS 
All r•I.FEr 
ITAl 1 F 
qny .-UNI 
!PL Hl ~E 
'HF', Vf.: GE 
S1Jç:nF 
~= H-L"!'.lr'lr 
~)J\!~ C::"l hF K 
SIIISS~ 
t>.un: ICHE 
O;JR.TUGAL 
r::SPli.GN~ 
V[1U G'l SL AV 
POLC ~tlE 
T('~'C0SL. 
!=Tt T<:::.lJ'~ J S J t\P n~J 
;\~U: 
1\!JT .CL. l 
Cl A~SF l 
>IJC • '-ST 
Cl~~ssc 1 
':XT-::A CEE 
cr.:F+ASS'lf 
F S Gt.TT 
AUT. T IFQS 
H1 T.TI~RS 
c t. = 
·~rl~~ ·n· 
691010 r-r;,\t.~(( 
R '1 G.-L UX 
Oo\YS-9AS 
.\ll f'),. r: r'1 
1T tl 1 '=. 
RCIY .-Ut.f I 
·~o~' v-=Gr:-
St! \~f'lF 
F l'il ~.t.;·lF 
)~,1 '="~AC::.(. 
s~ 11 s<;t 
:\UT~ TCHC 
f:<;P :\G"-1;:: 
Gr. ~:cr: 
r 1L ;.;~.: c: 
TCHrU'SL. 
!l";') G0 I E 
.TWdSIF 
rTATS!I'J 1~ 
( -~ ~: L,l)" 
Ii\.Jf5 ·_1 rr 
S rcc r:T 
Mengen - 1000 Kg 
EG-CE 1 FRANCE 1 L~~~~;-1 
t 
' 91
20606 
Bil02 
37717 
46519 
4 
4 
44B5 
91 
4?7~ 
5(121 
417H4 
49944 
982 
519?6 
4171 q9 
468320 
21 
?0 
?7 
li ~3 
l 
?10 
3 
1 
216 
16 
2 32 
2 
2 
31 
5 
36 
nn 
l? 52 
263 
7 
?70 
12 52 
1522 
4E 
2 51 
B054 
216 
349 
7 
4C 
4 
3 
47 
147 
33q 
1079 
6 
409 
1132 
1541 
416 
486 
?027 
9076 
21?7 
?-:1?1 
9076 
lll03 
2" tl? 
'i737 
60 3f, 
124 "'! 
d301 
65 
?o 
928 
32 
?0 
??4 
183 
155 
sn 
4 
1276 
q 
12 
2'1 
1 
14 
7 
72 
1104 
t5n 
2o96 
594 
594 
3290 
185974 
?176 
91 
1269 
185953 
18924' 
4 
282 
8 
l 
2 
2 
7 
9 
9 
!il 
? 
2 
7'1 
236 
lB 
2 
20 
2d6 
306 
5 
56 
l 716 
l5d 
105 
41 
112 
43 
15'5 
15'5 1 q~s 
155 
1?5 
1935 
2 090 
277& 
1945 
3994 
1301 
'• 
?'>7 
9 
61 
1 
l 0 
l 
36 
tl09 
9B9 
1798 
776 
776 
2574 
5?5 7l 
1874 
700 
2574 
5?? 71 
55145 
? 
2~ 
57 
19 
l 
? 
3 
23 
79 
21 
2 
2J 
70 
102 
242 
51 
1568 
n 
10 
' 
44 
5 
4~ 
4~ 
1%1 
49 
49 
!Bol 
1911 
li 32 
1183 
1158 
73? 
19 
zr, 
4 53 
31 
7 
?4 
Tlb.1 
- Ouan111és 
NEDER- 1 DEUTSCH- 1 
LAND LAND (BR) 
91 
'i 
1594 
93 
1677 
51'19 
!HU 
5'1')'1 
18.., 
5[86 
197')') 
7.4::11q 
11 
1 
77 
1 
1o 
11 
1" 
ô il 
341 
an 
2224 
l 
42 
3 
45 
l'>& 
47 
?JI 
24fl 
2413 
?3:JJ 
?40 
24f\ 
2"'')'"1 
254CI 
2241 
6~ ,, 
?n ~i 
4 jO 
2J401 
31:1 ;?? 
34311 
~8 1 ?t, 
4 
4 
1491 
1493 
19 os 1 
1563?2 
19489 
' 39ttC)J. 
15?~91 
19:>544 
l q 
' 
l 
7 
23 
7 
7 
23 
10 
21~ 
141 
57 
170 
2 
h 
24 
l 
147 
312 
875 
6 
203 
881 
l084 
459 
459 
1'>43 
419 
1543 
[54' 
419 
1 q62 
-j 1r~ 
5627 
2 tin r 
!TALlA 
1?6 
241 
367 
3P 
4()5 
307'> 
405 
4% 
3075 
3480 
2 
519 
106 
? 
1 
17 
108 
3 
111 
18 
3 
21 
Il? 
5 21 
129 
3 
112 
521 
653 
1~ 
1 
2546 
? 
27 
? 
~ 
5 
27 
?1 
32 
2 561 
32 
12 
2 561 
2 593 
155 
ll 
1 
36 
" 
l 
10 
94 
17 
14 
641 
EINFUHR ·IMPORTATIONS 
Wer1e - 1000 $ - Valeurs 
EG-CE 1 
FRANCE 1 BELO. - 1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 
LUXEMB.I LAND LAND (BR) ITALIA 
? 
1 
1' ?J54 
214 R 
1738 
l() ~)H6 
1 
1 
'il'> 
l 1 
54B 
[,)b3 5 
92991 
10497 
10 5 
lü6t12 
92958 
l 03591 
61 
5 
?0 
950 
7 
59 
? 1 
23 
1 
3 
1 
24 
1 
54 
'i 
44 
l 
106 
98 
?04 
1 
1 
? 
?il 
5 
p 
239 
1046 
231) 
8 
238 
11145 
1284 
114~ 
329 
2'>17 
607 
976 
2 
9 
'>2 
9 
7 
94 
4 
l 
20 
2 
26 
19 
1472 
17 
11~3 
1522 
2661) 
45 
4'> 
2110 
4616 
Z70R 
2 
2710 
46lb 
B?o 
lOB 424? 
1176 
6065 
4041 
114 
1'> 
fJl s 
19 
10 
?39 
95 
s? 
16 
1 
41? 
? 
' 61 
1 
" 
' 
?1 
29d 
32 A 
626 
!,7 
67 
693 
44723 
674 
Il 
6d'i 
4471'> 
45408 
l 
264 
3 
12 
1 o 
3 
1 
19 
25 
2? 
44 
f~6 
1 
1 
l 
' 70 
27l 
bb 
3 
69 
?70 
340 
3 
s; 
774 
180 
90 
1 
4 
16 
133 
3 
llO 
15 0 
260 
260 
1018 
?59 
l 
260 
1018 
1270 
~Br 
676 
3815 
669 
12 
1'>n 
8 
22 
25 
3 
15 
259 
18'1 
448 
78 
7B 
526 
11381 
457 
69 
'>26 
11381 
11907 
6 
q 
( 2 7 
l 
3 
" 1 
1 
1? 
2 
4 
9 [6 
?5 
1 
2 
' 28 
143 
26 
2 
2a 
141 
171 
112 
15 
470 
42 
13 
2 
41 
65 
41 
106 
!Oh 
617 
10& 
105 
617 
723 
553 
1079 
705 
436 
1-l 
15 
109 
19 
H 
13 
2 
779 
75 
8 54 
l 75 
13 
188 
1042 
3d69 
1117 
24 
l '141 
1868 
491·1 
<; 
4 
206 
1 
21 
1 
9 
6 
l 
24 
7 
11 
9 
9 
40 
?16 
40 
4<1 
?16 
2 56 
1 ~ 
512 
2 
44 
1 
7 
133 
46 
14) 
186 
186 
530 
1B6 
1B6 
530 
7l6 
49 
735 
1'>10 
32 
5 
132 
3 
'i 
1 
1 
149 
S?llt 
9H 
7106 
B197 
1 
1 
211 
211 
8309 
3224+ 
8294 
l 
82i5 
3?220 
40529 
5~ 
R 
2 
2 
15 
5 
3 
( 
R 
? 
l 
z; 
13 
H 
l 
1 
1 
1 
41 
62 
41 
41 
62 
1H 
BH 
237 
414 
78? 
1 
9 
H 
8 
7 
67 
2 
2 
26 
17 
llH 
12 
~m 
2073 
43 
B 
?113 
1519 
2112 
l 
2113 
1519 
3632 
2m 
L 4? D 
2'D+ 
69 
18 
7 
2l7 
B 
263 
2 
21 
40 
61 
4 
4 
65 
714 
65 
,,., 
774 
339 
1 
1 3 
9 
-~ 
1 
25 IR 
43 
14 
3 
17 
60 
354 
57 
3 
;o 
354 
414 
15 5 
4 
2 
771 
18 
2 
lB 
2 
22 
2 ( 
43 
2 
2 
45 
932 
45 
45 
B2 
977 
51 
ll 
1 
" 
10 
1 
7 
10 
5 
642 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tolt.1 Jahr - 1971 - Ann6e 
CIZT- Menten - 1000 Kg - ou.- W- - 1000 $ - Valeurs ....,._. ~ 
c.. 
., 1 ~-~-- JHUTSCH"l ITAUA 1 ,.aG .. -1 -R-~ DeUTSCH· 1 OriiiM ••-a F1lloiiCe  LAMI LAMI (BR) EG ·CE I'IIANCI ~- LAND LAMI (BR) ITAUA lOC 
tfJ~~CL.l 'm 2H 5g~ zzs "H d2 ~~gy '~8 3n 14z 3~2 u VIAt~ 1 1713 3lt2 567 231 439 128 1239 226 386 149 422 56 12 1 11 3 3 
• r{ CL2 14 14 5 5 
Efik~m 2 12i$ 1 25 8 8 534 755 415 150 255 
CLASSE 3 1289 534 755 415 !50 265 
~mM~ 3028 3lt3 567 771 ~~m 153 166? 226 386 299 687 64 396lt9 15016 lt9H 3155 231 18576 6140 2781 2329 7222 104 
TRS fATT 2957 3lt2 51t3 762 1185 125 1641 226 378 296 685 56 tHJ: nu 9 9 7 2 2966 342 5tt3 762 1194 125 1643 226 378 296 687 56 
DIVERS 7 1 2 2 
C E E 39587 15015 lt905 3746 15718 203 18557 6140 2713 2326 7222 96 
"ONDE lt2622 15358 5HZ lt517 1691~ 356 20221 6366 3159 2625 7911 160 
691090 m~;~~x 2\~~ l731t lt5 ~u 175 m 675 10 1~8 62 312 14 164 9 H loO 16 lit 10 41 13 8 11 ~ 
'~~LI~FED ~~m 'l~~ 280 291 328 lt306 3745 llt9 113 239 153 567 452 1155 636 94 223 202 
ROY ·-~re 1 llt5 7 37 86 11 4 141 17 42 36 39 1 
IRLAII E 1 1 UEDE 134 4 129 1 81 4 72 5 
~~~~~~~ 15 15 13 13 2 1 1 2 2 
~~J~~HE 10 3 1 2 4 8 3 7 2 1 827 827 450 450 E PA E 32 31 1 10 10 
GREC 59 lt3 16 19 14 5 
R .D.ALL~ 198 198 46 46 
flu~Ul· 58 58 10 10 160 51 8 101 54 17 3 34 95 95 23 2~ 
.T~ÀSii 19 19 5 5 ~TA Ul'l S 6 1 3 1 1 22 5 2 6 3 b ANA A 4 4 11 11 
JAPDII 1 1 2 2 
Afî'tE 1118 lit 168 88 843 ti 6u 24 118 38 lt90 12 A6\o~L.l 1m 51 ft] " 1 39 16 6 " 13 A ~ ~l 1 65 211 92 844 23 760 63 lH lt4 494 25 19 19 5 5 
efi!ln 2 19 19 5 5 511 51 359 101 133 11 82 34 E~· 5M 1m 2~! m ~01 m tH ~~~ 34 84 45 23 68 528 25 
~~ru~~c 17983 l364lt 22H 917 679 519 6591 4563 940 415 364 309 l39lt 65 219 158 945 7 804 63 137 57 527 20 
tor:f1 ~~ 293 293 10 69 1 1687 65 219 lt51 945 1 874 63 137 126 528 20 
~allo~ 17905 13625 2181 917 679 503 6567 lt558 926 415 3H 304 19670 13709 2ltlt3 1368 1624 526 7465 lt626 1 OH 541 892 329 
691110 i~E!Lux m 122 ~~ 45 31 m 91 ~~ 90 97 81 105 11 139 3 AY -aAS 101 91o 13 lib 81 29 
All .FED 6852 2079 H7 1607 2689 5843 2159 551 1315 1758 
fo~LIE 91 26 llo 28 23 !2 3 35 16 22 ;J o ·-rer 30 1 10 15 4 79 5 2 21 24 21 ~am E 1 1 1 1 4 3 1 fûmr..: d~ 1 1 1 13 37 2 3 1 7 24 9 5 10 35 64 !55 !9 1 14 80 35 88 2 59 1 26 71 1 2 51t 3 17 
~r,I~'1l 8 8 5 5 7 5 1 1 21 1 10 1 3 
~:a:t.:të .. 103 10 1 11 21 1 1 69 4 1 49 15 
m.m~l- 20 19 1 13 12 1 82 lo 26 10 't2 49 3 3 5 38 HDII I 4 1 1 2 
fUoi?IIU 4 1 2 1 1 1 
cri3:•R .P 9 2 7 4 1 3 
fAI!AII 
662 6 28 11 65 492 332 8 25 48 65 !86 
5 5 3 3 
HON KOIIG 1 1 
" 
4 
m~r-1 m H z~ H ~~ m m n !~ ~~ 114 m 68 r~~# sil} 935 23 H 150 117 608 715 45 49 l'tl !82 HB 6 6 8 1 7 
LA S 2 6 6 8 1 7 
EUR .EST 205 29 5 91 Il 63 136 16 5 53 b 56 
A~l.i~~e3 9 2 7 4 1 3 ZH 29 5 99 18 63 140 16 5 54 9 56 ~H~M~ 1155 52 lo2 21t9 135 677 863 62 54 195 IH 361 7552 2192 101 1H6 186 2121 6630 2205 745 1514 308 1858 T~S GATT 1038 42 loi 176 128 651 782 58 52 144 188 340 
tMJ:Hm 117 10 1 13 1 26 81 4 2 51 3 Z! 1155 52 lo2 H9 135 671 863 62 54 195 BI 361 
C E E 7552 2192 701 17lt6 186 2721 6630 2205 745 1514 308 1858 
"ONDE 8101 22't4 H9 1995 321 3398 7493 2267 799 !109 't99 2219 
691190 m~~~lUX ~m 571 266 3~t m 2J3 m~ 851 ,.9a m m 1006 mt~•~D 333 2 321 9 1 417 6 374 31 6 20798 4503 2683 5290 8322 30096 6912 3830 7575 11779 
ITALIE 1202 867 27 212 96 1658 1184 51 196 227 
ROY.-UN 1 710 41 10 ltl6 170 13 2139 167 52 1260 8&5 395 
~ORVE GE 12 1 1 2 8 37 2 2 ? 5 26 UEDE 54 3 lo 5 33 9 150 !0 13 12 88 27 
FIIILAIIDE 1 1 5 1 4 ~ANE"ARK 85 8 1 1 67 8 567 32 7 4 46't 60 urss~ 74 21 1 1 6 lt5 163 3? 2 2 21 !J6 AUTR 1 HE 108 1 37 4 66 128 1 1 48 11 61 POR,TU l 10 1 9 54 1 ! 1 5! ESPAG/OIE 37 3 Il 1 22 85 6 26 1 1 51 fuA'~SIE 1 1 1 1 2 2 
u.R.s.s. 1 1 z 1 1 R.D.AllE" 2035 385 209 112 1329 1464 270 126 120 948 
643 
Jahr • 1971 • Ann6e EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen - 1000 Kg - Quanti* w- - 1000$- Valeun Schi0-1 Uraprung 
Code 1 1 HLG. • 1 ODER- 1 DEUTICH- 1 ITAUA EG-CE 1 ,IILa.-_,--, ~ 1 ITAUA Orlglna EG-CE FRANCE WXIM.. LAND LAND (BR) I'IWICI! WU.. LAIID LA11D (BR) TOC 
POLOGN~ 546 76 152 100 6 212 450 57 109 92 5 lB 7 TCHECOSL. 1080 22 82 5J 142 784 857 27 55 3~ In 613 HONG~ IF 84 1 1 3 16 63 302 5 8 30 lH 118 ROUMA~!F 2 2 .~ARDC 6 4 2 q 6 3 R.AFP .SUD 1 1 2 2 FTATSIIN IS 2 1 1 10 6 4 HONOUR. BR 1 1 1 1 dR ES IL 4 4 4 4 ISRAEL 2 1 1 INDE 1 1 ~ 3 2 !~DO~ ES IF l 1 T!MOP ,MAC 60 14 14 9 1 22 99 21 21 19 2 30 CHINE,R .P 1970 107 124 156 148 1435 1015 89 91 108 142 585 COR EE SUD. 7 2 J APO~ 31J26 249 250 963 824 740 3413 402 313 922 1128 6it8 TAIWA~ 1 1 1 1 HONG KONG 58 13 8 R 9 20 116 17 20 14 16 49 DIVERS NO 35 35 14 14 NO~ SP EC 5 5 4 4 
Hlr:cL. 1 m~ 2~J zH ~~! m m m~ m 3n 1~~2 ltu m CLASSF 1 4121 327 279 1424 1108 963 H56 655 ltl6 2253 2597 1435 AUT .AOM 6 4 2 9 6 3 Tl FPS Cl.2 125 27 24 17 10 47 231 38 51 35 20 87 CLASSF 2 131 27 28 17 ID lt9 240 38 57 35 20 90 FUR .EST 3746 485 444 265 164 2388 3077 360 298 283 270 1866 AUT.CL.3 1970 107 1H !56 148 1435 1015 89 91 108 142 585 CLASSE 3 5716 592 568 421 312 3823 4092 449 389 391 412 2451 EXT~A CEE 9968 946 875 1862 1430 4855 11688 1142 862 2679 302~ 3976 CFE+Assnr 24372 5944 3301 588~ 622 8623 36904 9110 5112 8330 1604 12H8 TRS GA TT 5870 451 536 1591 1266 2076 889? 775 630 2421 27H 2322 AUT.TIERS 4091 494 335 271 164 2827 2784 365 226 258 284 1651 TOT.TIERS 9961 945 871 1862 14~0 lt853 11676 1140 856 2679 3028 3913 0 !VERS 40 40 18 18 C E E 24365 5943 3297 5882 622 8621 36892 9108 5106 8330 1603 12745 Mn~n• 3it373 6889 4212 7744 2052 13476 48598 10250 5986 11009 4632 16721 
691210 ~m~~LUX 786 179 359 2!8 2 sn 138 195 254 2 85 11 64 15 51 6 PAYS-BAS 153 6 117 10 177 7 123 47 ALLE~. FED 611 18 160 428 5 468 21 ~n ~89 7 ITALIE 2651 135 52 322 2142 1816 94 25 1459 ROY .-U~ 1 23 2 2 10 8 1 28 3 3 10 8 4 SUEDE 1 1 4 2 1 1 DANE~ARK 4 3 1 10 8 1 1 SUISSE 50 4 46 91 6 85 AUTRICHE 44 1 2 41 13 1 5 7 PORTUGAL 5 1 1 3 8 1 1 2 ~ ESPAGNE 114 13 35 66 54 16 10 28 YOUGOSL AV 3 3 2 2 GRECE 6 6 4 ~ u.P .s.s. 6 6 1 1 R.D.ALLEM 351 58 293 170 ~6 134 POLOGNE 9 1 2 6 8 1 1 6 TCHECOSL. 8 5 3 7 ? 5 HON GR lE 97 3 37 57 7'1 3 23 53 ROUMANIE 53 l 50 32 2 30 81JL GAR 1 E 72 2 5 16 15 34 46 3 4 6 11 22 .~AROC 8 8 1 1 .ALGER lE 1 1 1 1 .TUNISIE 1 1 ETATSUN !S 1 1 1 1 MEXIQUE 3 2 1 4 1 3 POROIJ 1 1 IRAN 16 13 3 l2 19 ] . THA IL ANDE 2 2 1 1 CHINE,R .P 5 5 4 4 JAPO~ 135 33 4 ta 88 145 42 6 10 87 HONG KONG 3 1 1 1 5 1 3 1 ~S~~n .1 m !2 3 H ~~z lt2 m ~g 2 1~ m 12 4 CLASSF 1 386 56 7 57 224 it2 360 78 11 34 225 12 AUT.AOM 10 10 2 2 TIERS CL2 25 16 1 2 6 32 22 3 3 4 CL ASSE 2 35 26 1 ~ 6 34 24 3 3 4 EUP .EST 596 5 64 367 131 34 343 6 ltl 169 105 22 AIJT .CL. 3 5 5 4 4 CLASSE 3 601 10 64 3P 131 34 347 10 41 169 105 22 EXTPA CFE 1022 92 72 421 361 76 Hl 112 55 206 334 34 CEE+ASSOC lt302 180 508 1173 2434 7 3128 139 450 760 1770 9 TRS GA TT 454 57 9 67 279 42 408 79 15 39 2U 12 AUT.T!ERS 552 25 63 3>4 76 34 327 31 ltO 167 u 22 TnT.TlERS 1006 82 72 421 355 76 735 110 55 206 330 lit C E E 4286 170 508 un 2428 7 3122 137 450 760 1 7~6 9 MONDE 5308 262 580 1594 2789 83 3863 249 505 966 2100 43 
691220 m~~5LlJX 122 19 19 11 tH 1 1~~ 26 22 l ln 1 PAYS-BAS 34 6 9 19 108 5 36 66 1 ALLE~ .Fm 317 126 136 51 4 360 198 126 27 9 ITAL!~ 321 2 7 312 333 4 8 321 POV.-UNI 125 14 1 8 102 173 21 2 5 144 1 !PLANDE 2 2 4 1 3 NORVEGE 2 1 1 2 1 1 SUE Of 35 1 3 31 104 2 4 7 91 FINLANDE 148 112 36 199 136 63 ~ANE~ARK 30 3J 62 1 1 59 1 SUISSE 4 3 1 4 3 1 PORTUGAL 3 3 4 ~ ESPAGNF 2 2 3 3 R .n .ALL EM 15 15 12 12 POLOGNE 9 9 10 10 HO~ GR lE 1 1 ETATS UNIS 1 1 2 2 ~ <OX IQUF 1 1 1 1 CHINE,R.P 21 zn 1 q 7 ~ JAPON 835 29 2 804 669 41 2 626 H~l~CL .1 m H ~ d~ m m u ! di m 2 CL ASSE 1 1187 41> 4 124 1013 1226 6'1 9 149 997 2 Tl"RS CL2 1 1 1 1 
644 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Uraprung 
Code EG-CE .1 IIIELG. - 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 1TALIA 1 FRANCE 1 BELO. - ., NEDER-, DEUTSCH· 1 Origine FRANCE LUXEMII. LAND LAND (BR) EG-CE 1TAL1A TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Efl~~m 2 2~ d ~~ 1 15 11 Il 
AllT .CL. 3 21 20 1 q 1 ~ 
CLASSé 3 46 20 1 !J 15 31 7 ? j) 12 
EXTRA C~E 1234 66 5 1~4 1024 15 1258 7o 11 149 l 00~ 14 
CEE•Assnc 894 !53 111 6'> 50J 5 1019 213 192 35 S!t3 Il 
TrS GATT 1194 46 4 124 1020 1232 68 9 149 1014 2 
AIJT.TIERS 40 20 l 4 15 ?6 8 2 4 12 
TnT. T !ERS 1234 66 5 124 1024 15 1258 76 ll 149 100> 14 
C f E 894 !53 111 6'> 'iOJ 5 1019 231 19? 35 54B ll 
~ONflF 2128 219 176 189 l '524 20 ??11 309 203 184 l '5';6 25 
b9l231 m~~~IUX 11H 400 75~ 606 23 91h 27 0 314 371 21 2q 6 l 9 !0 4 5 
PAYS-BAS 2 51 8 57 186 227 R 40 179 
ALL EM. FED 897 496 58 312 31 1140 700 64 34'> JI 
ITAL! E 625 133 7 141 142 n2 5 172 9 109 3g'> 
ROY .-UN 1 199 26 21 BR 17 47 31l'j 25 24 149 ?> ii~ 
IRLA~DE 65 2 63 102 l H 
~OR VEGE 6 1 5 8 l 7 
SUFOE 3 1 l 1 q l 1 2 3 ? 
FINLANDE 279 25 5~ 194 4 320 26 47 241 6 
DAN E~AP K 2 2 4 l 2 l 
SUISSE 205 10 1 1 179 2 16n 13 8 7 BQ 2 
AUTR !CHE 33 4 29 24 1 13 
PORTUGAL l l 2 2 
ESPAGNE 1 6 l 4 4 
IJ .R .S.S. 1 l 
R .D .4LL EM 73 5 68 47 3 44 
POLOGNF 62 62 35 35 
TCHECDSL. 48 35 9 4 21 12 4 s 
HON GR lE 43 36 1 30 26 4 
ETATS UN 15 2 2 ? ? 
M EX !QUE 2 l l 3 2 l 
IRAN 3 2 1 1 l 
CHINE,R .P Il 11 6 6 
J APO~ 54 4 11 39 66 8 Il H 
HflNG KONG 1 l 1 1 
Wr:cL.1 ~M H 28 lH m 56 712 39 34 160 38J gq 10 4 494 26 12 63 387 6 
CLASSf 1 856 61 38 172 525 60 1206 65 46 221 107 ·~ 5 TI ERS CL2 6 2 3 1 5 l 3 l 
CLASSE 2 6 2 3 l 5 1 3 l 
EUR .EST 227 40 176 4 1 lH 15 109 5 '• 
AUT.CL.3 11 Il 6 6 
CLASSE 3 238 40 167 4 1 139 1'5 115 5 4 
EXTRA CEE 1100 63 78 362 530 h1 1350 66 61 141 711 109 
CEE•ASSOC 3593 665 522 1212 1140 54 2987 840 383 772 940 5? 
TRS GATT 902 61 13 242 466 60 1161 65 '58 260 613 115 
AUT.TIERS 198 2 5 120 64 1 189 l 3 81 100 4 
TOT. TIERS 1100 63 78 362 530 67 1350 66 61 141 773 }:)9 
C E E 3593 665 522 1212 1140 54 2987 640 383 772 qr..J '>2 
MONDE 4693 728 600 1574 1670 121 4337 906 444 1113 1713 161 
691239 ~~t~~!"Lux mb 1605 ~49 2n2 2gt 3~~~ 1043 m ~m 184 163 46 lb 1 74 
PAYS-8A S 402 18 245 138 l 467 28 272 lb! 6 
ALL E~.FED 1804 589 271 718 226 2782 985 431 906 460 
ITAL 1 E 1209 109 204 626 270 1211 131 267 547 2'>& 
ROY .-UN 1 'ob9l 57! 88 308 299 3 731 7401 684 Ill ,54 5051 11Jl 
IRLANDE 27 1 2 24 41 1 l 1 B 
NORVEGE 198 2 55 63 13 65 233 4 66 85 ?J >~ 
SUEDE 64 3 4 lB 30 9 !55 9 12 45 '>7 ?2 
FINLANDE 36 10 6 17 3 76 19 !0 44 3 
DANEMARK 11 4 9 2 2 51 Il 26 l 7 4 
SUISSE 40 3 6 22 9 72 6 
" 
<B 1? 
AUTR 1 CHE 3 2 l 5 3 ? 
PORTUGAL 15 b l 1 1 6 30 !3 2 3 3 9 
ESPAGNE 195 21 2 2 'il ll9 261 25 2 3 74 1 '> 1 
GRE CE 2 1 l 
U.R.S.S. 4 4 2 1 1 
R.D.ALLEM 220 96 106 18 91 35 43 13 
PflLOGNF 10 9 1 6 5 1 
TCHECOSL. 169 6 131 24 8 hl 5 45 9 2 
HON GR lE 37 30 7 19 1'5 4 
ROUMANIF 6 6 ? 2 
.MAROC l l 
ETAT SUN IS 2 l l 
~EX !QUE l 1 
INDE 1 l 
J~~s~~~Ie 1 l 1 1 2 2 2 2 
CHINE,R.P 15 14 1 1 5 2 
J APO~ 658 14 114 191 254 85 684 21 !58 2 OR 21S 92 
TAIWAN l l 1 1 
HONG KnNG 4 3 1 1 6 1 
~!VERS ND 15 10 5 12 6 6 
NON SPEC 1 l 1 1 
A E~ F sm 586 m {96 3063 823 7947 7H 22 5 694 sm 1108 AU .~L. l 46 99 346 207 1066 161 2 23 2'5 2 
CL A SE 1 5944 632 278 595 3409 1030 90!3 788 386 917 55&2 1361 
AtJT .AOM l l 
TIERS CL2 8 l 5 2 13 l 8 3 1 
CLASSE 2 9 l 5 3 13 l a 
' 
1 
E'IJR.~ST 446 b 227 175 13 25 181 5 80 74 4 1 q 
A UT. CL. 3 15 14 l 7 5 2 
CLASSE 3 461 6 227 !S9 13 26 !Bd '> 80 79 4 ?J 
EXTRA CI'E 6414 bH 510 787 142? 1056 9214 794 474 999 5557 133 0 
CH•ASSOC 9977 879 2325 284) 1410 521 8675 1311 2011 2467 2161 7'2't-
TRS GATT 6109 638 412 ~35 .3394 1030 9Q'i,) 793 41q 93] 5'>?0:, 1"'361) 
AtJT.TIFRS 304 1 98 151 28 26 16 > 1 36 6'5 4-'1 2') 
TOT.TIERS 6413 619 510 786 1422 105b 9212 794 474 99q 5'i~~ 1 v~:~ 
o JV~R S lb 10 & 11 6 7 
C E E 9976 879 2125 2839 3410 523 o6H 1311 2013 2466 ?159 1? 4 
~n~DE 16406 1528 2841 3626 6812 1570 l1Q'1f') 2111 2494 346'> 772';, ll 14 
691290 
mw:rLux 2~2 91 17 17~ 291 ~~ [? 1 ?() 20 1 10 ,, 2 .4 
RAYS-BAS 87 49 25 10 3 ta7 6'5 21 11 '1 
ALLE•.FED 333 114 !51 68 557 260 194 97 
1 T ALI E 467 113 198 % J()J ?1 :3 32 '5 ~q 
RUY .-U~ 1 36 2~ l 4 1 50 34 
' 
? 11 
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Jahr -1971- Année Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mangen - 1000Kg - Quantités Welte - 1000$ - V aleu ra Schlüssel Uraprung 
Code EG·CE 1 IIELG.. 1 NEDER· 1 DEUTSCH-1 ITALIA EG-CE 1 1 'IELG. -,., HEDER-~ DEUTSCH- 1 Origine FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITALIA TOC 
Jr LA'JI)r ? ? 1 3 
'iiJ~f'lF 1 1 6 1 2 1 l 
F INL4~,l~F 12 12 ~~ 19 
uA'4F~ARK 3 3 !h l <; 1 
5U 1 SS c 9 8 1 Il• 12 1 1 2 
AUTRTCHF 10 ? 8 14 1 ? 11 
J:7~PAGN ~ 6 5 1 R 5 l 2 
YOIJGJSLAV 6 6 5 5 
,,D.ALL E~ 22 22 16 16 
TC'lF(O<;L. ? 2 1 3 
.. ~1 '\RJC 1 1 1 1 
.C.1VCJPF 1 1 
CTATSU'HS 1 1 2 7 2 1 4 
Mf)( IQUf 1 1 1 p.~ ~J 1 1 ? 1 1 
J APU'J 18 1 1 5 5 2:? 1 1 5 7 
1 -illl~ G KDtJG 1 1 6 6 
ULE 59 13 3 b r;, 102 63 6 1 26 1\!JT .rL. 1 47 0 1 6 64 10 8 9 37 
CUSSF 1 106 39 10 14 43 l6(J 73 14 1~ ~3 
FA~ A 1 l 
~IIT,\U~ l l 1 1 
TTFRS CL 2 4 
' 
1 'l ? 6 1 
CL A<; SE 2 'i 1 3 l Il 3 6 2 
EU[· .• F:ST ?4 ? 22 l" 3 16 
CL AS Sr: 3 24 ? 22 19 3 16 
FXTKA c rr l 35 40 !3 16 66 196 76 20 p 81 
CFF+ASSOC 1196 357 465 1 1?, 250 J 597 6?0 606 6 126 239 
TP S r,t, TT 109 39 13 14 43 17? 13 20 !6 63 
A!JT .,TJ'"PS 25 2 23 2? 2 3 11 
TPT.TIEPS 134 19 n ]6 66 194 75 ?0 19 80 
c c c 1195 356 465 1 121 250 159 5 619 606 6 126 738 
Mn"JDF 1130 396 47R 1 !39 316 !NI 695 626 6 l!tS 319 
691310 FQfNCt 105 4? ~~ n l 61 21 16 20 4 BEL r;.-L IJX 78 15 104 12 BI 11 1 
PAYS-~AS 804 17 51~ 211 752 62 340 350 
Ml F'-'1 .FI=[l 2015 17'l 298 111 ~ 45 1270 190 151 875 'i2 
ITAL l F 2562 262 43 74 21A3 1449 79 116 25 3?n 
R.UY .-ur~ 1 3 2 l 4 1 1 1 1 
t~nRVFG.C: l 1 9 9 
5 11fnr l 1 
Fir~lf-,'\J~E 4 4 3 2 1 
')A!J F"1AP K 2? 1 ?1 19 2 1 14 2 
<;UI<;sc 27 ?6 1 18 10 1 1 
AIJTP ICtiF 36 1 13 79 1 1; 
rnr; T!JGA.L 42 1 12 1 ?6 70 l 22 ? 45 
f' <;PA G'l F 760 283 25 UA 1!1 1 290 83 17 51 138 l 
Ar-.jf);lPRr 69 69 20 20 
Y~IJG1SLAV 4 4 4 4 
r;r EC C 12 3 29 ?5 1 22 
TUF< Qll Jr 4 1 1 3 2 1 
u ·".s.s. 2 2 4 3 1 
~.cl.ALLrM 236 7 219 llO 1 107 
P!IL rJGNF. lJ 4 3 3 q 4 3 2 
TC"ECOSL. 13 1 12 20 2 18 
H~lfi.JGRIE llO 35 1 2 12 101 30 1 2 6B 
~01/MA!\l!F 12 1 li 8 1 1 
BUL GAP 1r 19 3 10 6 15 3 9 1 
.~~~~1C 2 2 2 2 
.~LGiklF 1 1 
.TU~IISIE 3 2 1 
" 
5 l 
FTô.TSU~~ IS 4 2 2 6 2 4 
'•P=x !:;)liE 29 24 5 40 33 1 
COl (V-1R l f 1 1 
p ''1:J 5 5 5 5 
l [[',A\1 1 1 1 1 
Ir A~J 32 19 1 Il 40 26 1 2 11 
PVl~ l ? 1 4 1 1 2 
C 1 ilt~':,R .P 9 4 ? l 14 9 2 3 
JtPCl~ 163 55 5 26 55 22 208 74 12 21 11 ?4 
TtJW·V~ ? ? 1 1 
W~·NG I<'QrJG 3 1 2 6 3 3 
'FL E l3l ?1 ~5 q 83 ?00 tH 23 <; !55 4 AUT .Cl .1 1040 410 177 400 23 559 29 B3 243 25 
CL A<; SE 1 1111 417 42 186 483 21 7<;9 192 52 BA 398 29 
AJT .AOI< ., 4 1 q 8 1 
TI Ff< s Cl2 76 43 5 ~6 2 97 63 1 3 21 3 
CL AS S F 2 BI 47 5 ?6 3 106 71 1 1 21 4 
EJr:: .f:ST 402 45 11 235 105 6 267 42 7 112 103 3 
AtJT .CL. 3 9 4 ? l 14 9 2 3 
CL A<; SE 3 411 49 13 ?38 10 5 6 281 51 q 115 103 3 
EXTU CEE 1663 533 55 429 614 32 1146 314 62 2 06 5?8 36 
CFE+t ssnc 56?5 740 893 1481 2463 48 5673 353 630 1000 3632 58 
TD~ GATT Il BI 440 45 1?1 482 25 781 200 55 89 407 32 
1\1 !T. TI !="P s 441 A6 10 231 102 
" 
326 104 1 114 ~9 3 
Tnr.rp:r;s 1622 5~6 55 4:'h 584 31 1109 304 62 ?03 505 35 
c c r 5584 73l 893 l47i' 2433 47 >636 343 610 997 360~ 57 
M l'lrr 7247 1266 948 l~Jl 3047 79 6782 657 692 1203 4131 13 
691320 r~r.~~cr: 14Q B4 li l' 28 699 188 174 B6 251 i3rLr;.-LlJX 15 1 1 2e 4 21 3 
PtYS-H.t.S 35 1 21 IQ 1 qq 1 51 40 7 
~.lLPA.rt'"'! 162 30 ?A 45 >1 894 186 lll 192 413 
ITf.LIF 67 12 13 11 ?5 310 72 93 93 112 
FtlY.-U!\!I 41 7 5 14 10 5 244 58 lO 62 5? 4? 
l SL t..~J fJE ? ? 
JflL A'l ~v= 1 l 
NriJ=;.VfG~ 2 1 J 4 1 3 
Sl/~ f)r. l 1 6 1 2 1 
f1<'\~-: f"''P. :-) 1( 65 2 1 3'> ?1 7'>1 12 4 11 387 335 
su 1 ss r 2 1 1 4 ? 1 1 
AIJTr< I(Hr:- p q 4 
P("'F TIJ(".!<,l 3 3 3R l 1 2 34 
FSP t\G"J r:: 27 ID 2 ' 2 Il 9fl 26 13 16 14 29 
u ·" .s.s. 6 b 2? 1 19 2 
P • .1 • .'! Ll P~ 10'5 Il 11 l? 45 840 91 110 151 434 
TrdFfOSL. 1 1 13 ~ 2 9 Hf1~i G;:- 1 F 13 1 0 5 5 15 'J 6 1o 54 11 
R.'1lJ'-1AI\J J r 1 1 
f'HTSIN IS 1 1 ? 1 1 
HrJ'lf'\lJ::! .so 1 1 
IR:VJ 1 1 
........ ·IMPORTATIONS T&1 Jahr • 1871 • Ann6e 
UT· ~- 1000Kg-~ -.- 1ooos- v.....,. ....,._. ~ 
J--l:t:·l~l IG. Cl 1 PM11C1 l ~l ': 1 ~ 1 lfAUA c... OriiiM H•a !fALlA 1DC 
~!~4m~~ 32 10 9 3 2 B a! 22 29 ~ 7 16 204 123 21 10 14 36 438 235 52 15 ·~ ~n Cot\EE SUD 1 1 H~~N 796 350 90 45 40 211 1882 615 293 117 ~2 765 1't 26 12 2 34 147 42 25 3 77 
HONG KONG 38 17 9 5 3 4 nz 49 46 16 10 Il 
NON SPEC 1 1 z 7 
20l~CL. 1 m 3lb 9~ H 47 36 1062 14 34 77 H~ 421 4? 283 1983 643 306 133 106 795 r~~ns~d 938 Hl 97 62 89 319 301t5 111 340 210 552 1216 H4 53 30 10 5 46 366 114 101 29 H 104 ClASSE 2 l'tlt 53 30 10 5 46 366 111t 101 29 18 104 
ftN:U!1 125 .n 18 14 12 50 1037 95 176 111 82 513 204 21 10 14 36 438 235 52 15 45 ~0 â~:f5M 329 m 39 ,.. 26 86 1475 330 228 186 128 603 H11 166 116 120 lt51 4886 1161 669 425 708 1923 ~EHASf~C lt19 lt4 144 90 49 92 2090 263 445 480 241 661 
AM .~tERs 12rz 398 ~u 70 95 m F76 790 416 239 588 124 3 160 46 25 610 371 253 186 120 680 TOT.T~ERS 1411 558 166 116 120 451 4886 1161 669 425 703 1923 gtlER 1 1J 2 2 tUl 41t 90 49 92 2090 263 445 480 241 661 NONO~ 602 311 206 169 543 6978 1424 1116 905 949 2584 
.,u•o ;~t~~~LUX m 269 91 314 ~~~ ti 168~ H7 159 4~7 zH u 
PAYS-US 1442 273 211 953 5 2209 336 241 1604 28 t~kMlfE0 m~ dU m 510 347 2031 408 472 727 424 189 656 5390 2565 lll3 507 1205 
,a''"lri' 31 4 9 12 9 3 128 23 10 31 3B 26 1 1 1 1 ~3e~~G 2 1 1 24 1 23 9 2 5 2 43 2 l 6 2~ 8 
FINlANDE 2 2 7 1 6 ~m~u~~K 8 3 4 1 69 15 3 3 35 13 2 1 1 8 3 1 3 1 
AU RI~E l 1 2 16 1 6 9 
PORTU l 27 15 5 6 1 48 25 11 9 2 l 
nri(:E 
39 20 7 4 7 1 62 26 12 10 10 4 
1 1 ~v uv 4 4 2 1 1 l8 2 1 14 l 29 4 2 1 ll 1 
3~~Y!t } 1 2 2 1 1 4 1 l 2 
rare.. 23 16 2 5 33 19 1 13 ~ ,l. l~ 17 1 41 39 2 10 5 1 4 21 1 23 20 2 1 Il. AN E 1 1 ~Vb~UU 4 2 1 1 4 1 1 z 1 1 2 1 1 
EfYPTE 1 1 l ATSUN 15 2 1 1 5 1 2 z 
EX MUE 4 3 1 9 6 t 2 ~ :rr 1 1 1 1 1 1 HII.~U 1 1 1 1 L VIE 1 1 
me 1 1 12 5 1 1 4 1 20 8 2 2 5 3 SRAEL 2 1 1 f~K~ANDE l 1 5 4 1 1 1 1 
VIE .SUD 3 3 8 7 l 11222JM. 1 1 1 1 m~:=~~ 1~ 1 3 3 10 7 20 10 1 9 
nmN 
788 4H 56 83 170 65 1228 605 105 148 lB 127 
12 3 1 8 16 
" 
4 1 7 
lrrvM0 =8 7 ~ 3 2 26 7 14 l 4 4 t 1 6 l 
AO'fE 8~g ~' 14 H tH 6B d~~ 6~9 tH t~~ m 58 A~L~~~Ë 11 64 135 943 78 t09 219 76 1673 705 llt4 2l4 417 193 ·~T-rN 1 1 2 1 l ER Cl2 0 17 7 3 7 9 98 35 28 l3 12 tO e!ik~en 2 44 17 7 4 7 9 lOO 36 28 14 12 10 79 39 21 7 12 111 41 43 17 10 Agl1~~Ë33 17 10 7 20 10 1 ~ 96 49 2t 7 19 t3l 51 43 18 t9 ~mM~ 1083 527 106 120 245 85 1904 792 215 246 HB 2J3 61t23 2045 1195 1030 1782 371 10959 3651 1987 1664 3155 502 RS GATT 962 462 99 111 215 75 1719 709 203 222 4Q3 B2 ~Hl:Hm 101 63 6 8 15 9 t42 78 10 22 22 10 1063 525 105 lB 230 84 1871 787 213 244 425 202 
giVERS 
" 
3 1 1 6 t E E 6403 2043 1194 1029 1767 370 10926 3646 1985 1662 3132 501 llO'! DE 7490 2573 l301 1149 2012 455 12837 4444 2201 1908 35~0 704 
691410 'lt~~!lUX ~m 36 1662 ml 1386 2 m 20t m 96 ~ 3 PAYS-liAS 87 9 71 7 53 6 44 1 All EN.FEO 3182 253 440 2458 31 429 56 100 2 55 18 iTAliE 462 433 3 20 6 65 51 5 3 & ROY .-UN 1 8 1 6 t ~ 1 t 2 t g~~mRK 143 t43 10 10 430 2 428 49 l \9 ~mtij~E 4111 4111 190 HO 78 34 1 42 1 15 7 1 5 2 ANDORRE 3 3 1 1 ~~Gt\~EII 20 20 4 4 l 1 t t 8UlGAR IE 35 35 22 22 .IIARO~ t t .TUN~ IE 9 9 3 3 
.DA NEY 1 1 1 1 ETA'TSUN IS 3 2 1 m~QUE 2 2 4 4 to 10 w~~,R.P 1 1 5 5 5 2 2 1 5 3 2 
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Jahr ·1971- Année Tllll.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS. 
GZT-
Mengen 
-
1000Kg - Quantités Werte 
- 1000$ - Valeura Schlll-i Uroprung 
Code 
TOC Origine EG·CE 1 FRANCE IIELG.- 1 HEDER- 1 DEUTICH- 1 LUXEMI. LAND LAND (BR) ITALJA EG-CE 1 FRANCE 1 L=~-~ =-1 ~ 1 ITALIA 
~G~~CL.l 4692 3 6 4682 1 ?54 d 1 ~ 2~~ 1 86 39 1 44 2 24 CLASSE 1 4778 42 1 50 4684 1 278 15 ? 10 250 1 =A \liA 1 1 1 1 AUT.An~ 9 9 4 3 1 TIERS CL2 4 4 12 12 f.L ASSE 2 14 14 11 16 1 ;'UR.EST 56 35 ?1 27 22 5 AIJT .CL. 3 1 l ~ 5 CL ASSE 3 57 35 22 32 22 5 5 EXTRA CEE 4849 91 l 72 4684 1 1?7 53 3 15 25) 6 CEE+ASSOC [6989 741 2176 12640 1399 33 1653 120 351 1056 105 21 TRS GATT 4778 42 l 5J 4684 1 278 15 2 10 250 1 AUT .TIERS 61 39 ?? 44 34 5 5 DT. T !ERS. 4839 BI l 72 4684 l 322 49 2 15 250 6 C f F 16979 731 2176 12640 1399 33 1648 116 350 1 1)56 105 21 MO~ DE 21828 822 2177 12112 6083 34 197~ 169 353 1071 355 27 
691420 m~~~LIJK til 4 1 46 62 13 
12Ô 8 20 121 121 1 PAYS-BAS 3 3 ? 1 1 tll f~. FED 181 2 242 48 89 311 9 182 46 96 ITAL lE 1 1 1 1 6 4 1 1 ROY .-UN 1 6 1 2 2 1 10 1 1 1 5 SUEDE 1 1 1 1 SUISSE 4 l 3 AUTPICHE 10 10 3 3 ESPAG~E 2 2 R .n.ALL EM 4 4 4 4 TCrlECOSL. 172 23 2 147 51 1 2 42 ETATSU~JS Il 1 2 8 J APl'~ 15 6 q 24 8 14 2 AELE 17 1 3 2 Il 18 3 2 1 1 B AUT.CL.l 15 6 9 37 9 16 CLASSE 1 32 1 9 Il 11 55 3 Il 17 1 23 EUR .EST 176 23 4 2 147 5~ 7 4 2 42 CLA)SF 3 F6 21 4 2 147 55 7 4 2 •z EXTRA CEE 08 24 9 15 2 158 llO 10 11 21 3 >5 CEF+ASSDC 559 2 250 17~ 2 135 524 10 220 168 10 ·:16 TRS GATT 204 24 9 11 2 158 106 10 Il 17 3 65 AIJT.TIERS 4 4 4 4 TQT.TIERS 208 24 9 ~~ 2 158 llO 10 11 21 3 65 C E F. 559 ? 250 170 2 135 574 10 220 168 10 116 ~ONOF 767 26 259 18 5 4 293 634 20 231 189 13 181 
691490 m~~~~LUX m 40 36 H 3~ ~~ 30 40 tt 2~ 10 186 9 18 PAYS-BAS 123 19 220 79 5 388 42 312 12 22 Al LEM .FFD 1862 600 209 421 632 1378 246 116 593 42 3 ITAl 1 E 174 36 112 ~ 21 238 98 91 13 36 ROY .-UN 1 120 36 8 68 1 7 310 79 Il 148 H 58 'WRVFGE 1 1 4 4 SIJEDF. 1 l 11 3 1 1 SUISSE 1 2 1 22 11 1 5 5 AUTRICHF 9 1 2 11 10 1 ESPAGNE 7 l 6 8 1 1 MAl TE 2 2 GRE CF. l 1 TURQUIE l 1 R .n.ALl EM l 1 TCHECOSL. 
2 1 l HON GR 1 E 2 2 1 1 .ALGER lE l l 1 l ETAT SUN IS 51 6 13 20 12 118 21 20 1 B H IRAN 3 1 2' CHINE,R .P 5 5 4 4 JAPON 142 115 4 23 243 l 208 5 29 HONG KONG 2 1 l 3 1 1 1 
AEL E 134 39 8 1>9 9 10 358 93 11 149 ]() 75 AUT .CL. 1 200 7 13 115 30 35 313 24 20 215 42 72 CLASSE 1 334 4b 21 18 3 39 45 731 117 31 364 72 147 AUT.AOM l 1 1 1 TIERS CL 2 2 l 1 6 2 1 3 CLASSE 2 3 2 1 7 3 1 3 F.UR.EST 3 3 3 1 2 Ag[üh\ 5 5 4 4 8 8 7 1 6 EXTRA CFE 345 48 21 133 40 53 745 120 32 365 75 153 CEE+ASSOC 2688 666 581 648 125 668 2146 397 549 664 &9 4&7 TRS GATT 336 47 21 lB 40 45 734 117 32 365 72 148 AUT. TIERS 8 8 8 1 2 5 TnT. T !ERS 344 47 21 183 40 53 742 118 32 365 74 153 C E E 2687 665 581 643 125 668 2143 395 549 (>64 (>8 lt(>7 MONDE 3032 713 602 831 165 721 2888 515 581 1029 Hl 620 
700110 FRANCE 2 îH1 18266 4216 m 1514 686 282 ~~ l~ 320 RElG.-LUX 119 1366 41 2 PAYS-BAS 85257 43815 30388 11054 1656 789 583 184 ALL EM .FED 40043 1761 7215 10802 20265 681 33 119 92 lt37 RJY .-UN 1 1580 1224 ]56 20 }'j 5 NORVEGF 12 12 2 2 StJfDE 33 12 21 l 1 OANEMA~K 2000 20 1980 52 3 /o9 S•JJSS~ 1629 1629 26 26 AUTRICHE 1929 14 67 1848 28 2 4 22 YOUGO SL AV 3R35 3835 34 34 R.n.ALLEM 399 399 4 4 POL OGN F 39 39 3 3 TCHECDSL. 20 20 4 4 HONGRIE 5021 5021 59 59 ETATSUN IS 9 4 5 4 2 2 !NOD~ ES JE 39 39 14 14 MALAYSIA 20 20 6 6 nJVERS ND 2 2 NO~ SPEC 55 55 1 1 
1ùr~cL.l nu 1?72 156 7~ ~m l~é 2~ 5 ~ n CL~ SSE 1 11027 1274 356 84 9313 167 24 5 1 131 TIFRS CL2 59 59 20 20 CLASSE 2 59 59 20 20 EUR.EST 5479 399 5080 70 4 66 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlü-1 Uraprung 
Code EG·CE 1 1 BELG. - 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG. CE 1 FRANCE 1 BELG. -,.1 NEDER-1 DEUTSCH· liT ALlA 
TDC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
â'rUStF~ ~~m m ~~m 2~9 4 2~~ 1214 84 ?4 9 7 
fFE+ASSOC 1516 79 1880 69296 h384 31286 32813 1064 15 1190 171 6?7 1041 P S GATT 11145 1214 356 84 9431 194 24 'i 1 !58 
AUT. Tl EPS 5420 399 50 21 
,, 4 59 
TOT-TIERS 16565 1214 75'i 84 14452 ?57 ?4 q 7 217 
OIVFRS 57 2 55 l 1 
C E E 151679 1 H8 0 69296 16384 31286 32833 3064 '5 1190 1 71 627 1041 
~n~DE 168301 1880 70572 17139 31370 47343 3 3? 2 35 1214 180 634 1259 
700120 m~~~LUX 2~ 25 4 4 8 4 4 
All EM .FEO 1 1 1 l 
ITALIE 302 302 110 IIJ 
AUTRICHE 1 1 
CANADA 2 2 5 5 
m~CL-1 ~ 1 2 5 5 
CLASSE 1 3 1 2 5 'i 
EXTRA CEE 3 1 2 5 5 
C EE+ASSOC 336 l 327 8 119 1 114 4 
TRS GATT 3 1 2 5 5 
TOT.TIERS 3 l 2 5 5 
C E E 136 l 327 8 119 1 114 4 
MO~ DE 339 1 328 10 124 1 114 9 
700200 ~~~~~liAs ~ 1 l 1 8 
All EM .FED 10 9 l 8 7 1 
AUTR !CHE 2 2 5 5 
AËHssE 1 ~ ~ ~ ~ 
EXTRA CEE 2 2 5 5 
TWmYc 10 9 1 19 7 1 1 9 1 2 2 'i 5 
TOT.TIERS 2 2 5 5 
C E E 10 9 l 19 7 l l 9 1 
MONDE 12 9 1 2 24 7 l 1 14 1 
700300 m~~~LUX ~m~ ll33 42 1664 680 2677 668 4hH 13H sq 8 10175 1297 8 553 2 14 69? li 
PAYS-BAS 6326 89 3645 2398 194 3621 113 2526 909 n 
ALL EM .FED 17988 8521 870 335 8262 828 0 3828 589 499 3364 
ITALIE 2lll 518 34 1559 1104 184 18 902 
ROY .-UN 1 860 178 130 57 271 224 791 105 103 125 327 131 
~sm GE 2 2 2 2 l 1 2 1 1 
SUISSE 24 11 1 7 5 51 28 2 11 11 
AUTRICHE 539 3 532 4 129 4 122 3 
~~~:~~~: 2 ? 165 165 78 78 
R .D.UL EM 12 5 7 6 2 4 
POLOGNE 35 6 29 8 1 7 
TCHECOSL. 221 82 13 ~'i 24 67 180 75 1 3 38 2J 14 
HON GR lE 15 15 18 18 
ETATSUNIS 5621 288 59 18 '>118 118 2547 510 487 79 ll29 142 
VENEZUELA 1 1 1 1 
PERDU 24 24 6 6 
BRES IL 23 23 12~ 120 
INDE 2 2 
J~~~~,R .P 31 31 5 5 9 8 1 17 ; 11 
TAIWAN 6 6 l 1 
HONG KONG 4 4 6 6 
11\t~CL .1 ~m ~89 ~~~ 64 810 233 977 134 103 136 4;0 144 88 38 5126 119 2%4 510 487 79 1335 15 3 
CLASSE 1 7056 477 189 102 5936 352 ~541 644 590 ?15 1795 291 
Tét~ML~ 58 24 6 28 136 123 1 1 2 58 24 6 28 136 123 1 12 
EUR.EST 448 82 13 40 45 268 290 75 13 40 l9 12 3 
AUT .CL. 3 31 31 5 5 
CLASSE J 479 82 13 40 45 299 295 75 Il 40 39 128 
EXTRA CEE 7593 559 202 166 5987 679 1972 719 603 378 1835 437 
!fEE+ASSOC 4m~ 9136 5682 13552 6918 9144 21214 4139 3801 5430 303'; 401~ RS GATT 559 202 160 5966 lt76 3863 719 601 375 1816 350 
AUT. TIERS 230 6 21 203 109 3 19 87 
TOT. TIERS 7593 559 202 166 5987 679 3912 719 603 378 1815 4H 
C E E 'tl432 9136 5682 13552 6918 9144 21214 4139 3801 5430 38l5 40J9 
MONDE lt'1025 9695 5884 10718 12905 9823 25186 4858 4404 5808 5671 4446 
700410 m~:~LUX mt 330 ~m m 10~~ m 54 m ~~ th~ 912 116 
PAYS-BAS 527 31 457 39 71 4 57 10 
All EM .HO '1560 186 19 2828 6527 1446 34 2 384 1026 
ITAL! E 3182 263 8 19 2892 395 26 1 ? H6 
ROY .-UN 1 67 Il 54 "ll ~ 29 
SUISSE 6 5 1 3 2 l 
AUTRICHE 178 178 ?1 ll 
YOUGOSLAV 1301 1301 125 12 5 
POLOGNE 1606 B9 62 755 136 67 'i h4 
TCHECOSL. 2794 14 86 A40 161 1673 260 2 8 54 13 lA 1 
HON GR lE JO 30 1 3 
ROUMA~ lE 1147 106 1041 100 ~ H 
ETATSU~ IS 1 1 
I~DF 4 4 1 1 
~o'r:n.l 1~6l 5 13 54 dôî ~~~ 2 ? '1 ~~~ 1 
CLASSE 1 1552 5 Il 54 1480 lei 2 2 l3 14 7 
TIERS CL2 4 4 1 1 
CLA~SE 2 4 4 1 1 
EUR.F.ST 5577 34 86 1629 329 3499 499 2 8 121 27 141 
CLASSE 3 5577 34 86 1629 329 3499 49'l ? 8 121 >7 341 
EXTRA CEE 7133 39 86 1646 381 4919 68] 4 8 124 57 488 
CEE+ASSOC 21566 1392 814 8089 1633 7638 30?1 IR 0 114 1031 470 1220 
TPS GATT 1103 39 86 1646 383 4949 678 4 8 124 57 495 
AUT.TIERS 30 30 3 3 
TOT.TIE~S 7133 39 86 1646 183 4979 681 4 8 124 57 48 8 
C E E 21566 1392 814 8089 3633 763B 3021 180 ll4 1037 41J 122 0 
MONDE 2869~ 1431 900 H35 4016 12617 370;> 184 122 1161 527 17J3 
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Jahr- 1971 -Année 
T8b.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 
-
1000 Kg 
- Quantités Werte 
- 1000$ - Valeurs Schlüssel 
Uraprung 
1 
Code 1 BELG.-~ NEDER- 1 DEUTSCH· 1 !TALlA EG-CE 1 1 BELO. ·.1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 !TALlA Origine EG·CE FRANCE LUXEMB. FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC LAND LAND (BR) 
700490 ~~c~~.::L ux 2Ngg 457 flSQ \m 81l~ 1~z~ 9? 198 ~8& 19? ~ 4372 1n s~ n 851 84 PJ\VS-O,,S 1714 1001 3':\~ 
'"' 
2~ 26' 94 9? 75 4 
hll~'4.FF.8 l51H 593 5 1532 2176 55% 217~ 770 ?39 159 1110 1 T.\l 1 F: 548'> 4622 41 ?0 ROI 5[4 141 15 4 154 'OY .-!J~ 1 2512 141 676 16tl 1529 56 n 35 149 48 328 
')ANt'-tAf.'.K 3 1 0 5 Stl!SS< 4 1 1 5 4 1 A'JTP !CHF 21') ?39 24 ?4 [t;rAG~~':" 78 61 17 12 7 5 yr11JGJ SL AV 57? 21 55! 54 3 51 P·IL OG~J r. 435 ~::,n 11 74 3? 23 1 8 TCHFCOSL. 2553 55 210 nz 79,1 746 43H 4 57 83 187 IJ7 H'i
1JGQ 11:: 413 413 34 34 P..rtti~1A:'Il p: 292 277 15 30 2~ 1 FTATSU"J IS 587 163 34 3~ ~ 4 3 55t) 22? 26 2H 22 1 ~CXI·lUF 4 4 3 1 rr~ f1F 1 1 J AD• l~J 
l 1 A EL F 2758 141 & 7() 17? 1769 594 35 149 57 353 h!JT .CL. 1 1237 22 1+ 34 38 l 7'> 571 61 7 ?29 2o 2H 25 58 Cl A <iS!= 1 3995 224 1 75 l~')q !97 2340 171! 279 61 42q :12 411 
T [CP S CL2 5 4 1 3 3 CLASSF 2 5 
'• l 3 3 ?.:IJK..::ST 36Yl 55 230 }!")Q? 107il l2 1t0 534 4 57 106 217 !50 Cl AS S ;- 3 3&93 55 2 30 1 J!P 1078 1248 5'4 4 57 1 On 217 15') fXTR~ c cr 769' 2B 409 214? 1275 3588 1748 233 121 534 n9 561 cc.:F+t..<:)nc 4 7682 l5'H·1 236? d948 64qs 13954 757A 178 5 43d 1412 9H n44 TP S GATT 7270 279 405 214~ 1 ?75 3175 1711 231 !lB ?34 lB 527 AUT.TIE=C!.S 417 4 413 '7 
' 34 
TUT.TI~P..S 7693 279 409 214? l ?7? 3588 174~ 233 121 534 2H 5Sl 
C ! E 47682 1593 0 236? BHR 64(1g 139 54 757?, 178., 418 1412 ~H ?944 ~o·~ryf 55l75 16209 2771 11190 7761 17542 9326 2018 559 1946 l29g 350 5 
700500 F:::-.1\.'\JC f 25159 14 765 8 210 2'i7 1927 4477 2 5ll 1486 72 1~ d B'CL G.-LUX 984?7 26138 21198 43701 719~ 188d8 4306 l735 10142 1715 PAYS-BAS 11395 364 962 lJ027 42 2390 104 2~9 2054 ?3 Ati.FM.f=f:f) 45652 2272 3529 2491 A 15033 8794 584 Il 50 4608 2 35 2 ITAL 1 F 48410 858? 36 567il 34114 d980 1394 q 890 6687 Pny .-UN 1 7657 3 51?7 653 1874 1290 6 a12 113 299 'JO~V!=G~ 16 16 2 2 SI.IEDF. 22 ? ':?1) 1 A 4 1 !3 l)ttJ E"1t..~'<. 319d l4 lB ~05b 475 3 l 470 SUISSE 444 ll 37 159 27 242 7 7 223 5 -IUT< !CH< 3532 1116 18 n78 392 103 5 284 pn;:< TU GAL 97 n 12 12 :: SP ~GtJI=: 3746 3488 l 257 320 283 37 YOUG'1Sl AV 12001 12001 1105 1105 GRE CF 147 147 15 15 TUr'QU lE 593 593 51 51 u ·" .s.s. 3954 1271 2683 369 1H 26 5 R.D.ALLE~ 2647 4 3(1'1 2343 ?41 l 23 219 PnL nG\J:: 1352 A48 454 50 13/t 65 64 ., TCiiFC1SL. 152 89 469 175 48?9 2107 7709 1366 49 54 31? 118 75 3 IIONGP IF 1745 1)69 1176 144 33 111 ROU~1AN lE 6416 lb 11 86 6273 57? 2 2 10 558 8!Jl. Gt\~ 1 E 2280 >o ?190 1 3! 6 12 5 .AFAR S-IS 21 21 2 2 EHTSU~ IS 18 16 2 32 23 9 CANA CA 18 07 1807 27? 272 JAPON 3 l A FL E 14866 21 29 641'> 4!06 4295 2431 7 13 997 824 510 AliT .CL. 1 18312 348B 16 1 14805 1798 283 23 9 148 3 (LASSI' 1 3 3178 3 509 45 64!5 4109 19100 4229 NO 36 997 833 2073 AUT.All~ 21 21 2 2 Cl ASSE l 21 l1 2 2 r::u~. F';T 33683 495 179 6667 3918 22424 29?9 51 55 46! 356 2036 CLAS sr 1 31683 495 179 6667 3918 22424 2959 51 55 461 356 2036 EX TC. A c •r 66882 4004 224 1308? 8027 41545 7190 341 91 1458 1189 4111 C Cf+ AS SOC 229804 37556 19292 599•)4 880?9 24953 43597 6388 3989 9719 18955 4546 HS GATT 55495 4004 221 12123 6756 32392 6l35 341 90 1396 10:15 1323 AIJT.T!fRS 1 C&26 4 151 1271 8392 887 1 62 104 720 T1T.T!FRS 66121 4004 224 1308? A0?7 40784 71?2 341 91 145 8 1189 404 3 c E F 229043 37556 Jqzqz '\9904 88091 24192 43529 6388 3989 9719 18955 4478 .'•F1Nf'F 29 5925 41560 195!A 72186 96126 65717 50719 6729 4080 11177 20144 8589 
70%00 F~ANC f 43482 448 um nm lm 8360 153 2Ha m~ ~m R 0 1 G.-L UX 102802 65364 l695l 9418 PAYS-BAS 643 23 24~ 354 17 298 8 90 Hl 8 ALLE~.FEO IDA 52 983 4145 5119 605 ?432 276 968 88A 300 !Tl L [> 13!69 7436 265 86& 4602 3335 1726 70 192 1347 0, îY .-lJ~J 1 6225 1 5 119 2577 2!B7 1327 ?085 12 37 955 757 324 N:Jf, V~Gt: 1 1 4 4 SUFOf 2 1 1 4 1 1 l ;JM~~I"'Akl< 1 1 SI JI SS C 13 12 1 7 7 A11Tf.,JCH~ 4 3 1 1 1 YùUGOSLAV 78 78 H 
<l 
TIJRQII 1 [ 87 87 A A li.R. S.S. 1012 1012 98 ~q TCH"CO<;t. 62 2! 1 40 ., 2 3 [HTSIJ~ IS 202' 276 200 ) 6 1539 R74 220 76 9 7 Sb? ct~J 11. '1A 3 l 3 3 f-"'f)UATFUP 18 18 7 7 J AP~'J !65 165 109 10 7 l 1 td::L r 6?46 3! 119 7577 219? 1317 2101 21 37 951> H3 324 ~UT.CL.! 23 56 441 2 00 z 1 1704 1002 327 77 q 11 57 8 (lAS sr: 1 860? 472 319 2579 nn 3031 3!0 3 148 114 965 774 90 2 TI Cl· S CL2 18 lE 1 7 Cl A ')$f 2 18 16 7 7 ~tJF • :::sr 10 74 21 1 41 1012 !Dl 2 1 OR Cl ASSF 3 1J74 21 1 40 1012 IJ3 ? 3 gq FXTC\t ( !=~=" 9694 493 320 2619 2201 4061 32! 3 1'> 0 114 96" 77ft 1017 C , ... +AS S r_;r 171035 73 806 '\107 1771 \ 6701ô 73H 3!38 5 ll42f 1281 3780 12248 2648 T" r,t TT 8577 493 320 261Q 2 ?i1J 2944 "31:10 350 114 968 7H BH AUT.TlF!='S 1030 1030 10> 1J 5 T~T.TI<FS 9607 493 321) 2610 2 20 ~ 3974 320"• 350 114 968 774 999 C r E 170948 73806 51 07 17711 67·138 7286 31377 11428 !281 3780 12243 264::'1 "l(JII r'F 18064? 74299 5427 20331 692 39 11347 1459() 11778 13'15 4743 1302? 364 7 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Jahr -1971 ·Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouen- Werte - 1000 $ - Valeurs 
~
""""""" 1 FMIICI IIILQ. 0 1 -R- IRUTSCH- 1 Co* ITALIA 1 IIELQ. --1 NEDER-, DEUTSCH- 1 Origine ••-ce EG. CE FIIANCE WXEM. LANO LAND (BR) ITALIA TDC WX-. LANO LANO (BR) 
700700 ~~t~~~LUX 21m 220 125~~ ~z~6 671 um 2728 119 bl ~~ 3q~g ni 5120 
PAYS-BAS 316 29 20 3?7 311 39 23 2~9 
All EM.FED 2710 581 31t2 978 809 1090 204 180 536 170 
ITAL! E 4221 86 ô 1 4128 2120 69 6 20~5 
ROY .-UN 1 1524 227 1 6 1288 2 938 169 3 19 138 9 
SUEDE 3 1 1 1 3 1 1 1 
FINLANDE 29~ 2 1 1 DANEMARK 2 1 294 191 2 1 188 
1~nuHE 158 14 29 114 1 139 42 15 75 1 6256 2 59D 344 1598 1 1535 62 E PA E 128 2 125 1 40 3 37 
YOUGOSLAV 42 42 4 4 
~ë~ë~b\f~ ~68 50 m 43 7 36 45 12 14 4~ 3 7 33 
mi~rls 518 1 2 484 31 538 186 1 3 HO 1? 1 1 
1 SR AEL 1 1 ' 
3 
JAPON 7 2 
A &f-E 8~~s 241 12~ 39 7606 3H 2869 m 4 37 2 536 78 485 586 45 4 330 16 AcLi~\e1 8928 247 131 39 8091 420 3455 405 49 41 ~866 94 
'mML~ 1 1 3 3 1 1 3 3 
EUR.EST 513 12 50 14 437 86 3 7 7 69 
CLASSE 3 513 12 50 14 437 86 3 7 7 69 
EXTRA CEE 9442 247 143 89 8106 857 3544 405 52 48 2876 163 
CEE US SOC 33718 5816 588 13540 12284 1490 17505 3040 328 6705 7054 378 
TRS GATT 9174 2't7 143 39 8106 639 3501 405 52 41 2876 127 
~UT • TIERS 268 50 218 43 7 36 
OT • TIERS 9442 247 143 89 8106 857 3544 405 52 48 2876 16 3 
C E E 33718 5816 588 1351t0 12284 149J 17505 3040 32 8 6705 705~ 378 
MONDE lt3160 6063 131 13629 20390 2347 21049 3lt45 380 6753 9930 541 
700100 m~~!t.r ~m~ 1097 u3~ 679 2m 1Am 778 ~m m 2m 10302 466 6426 PAY -6 m~ ~m 2048 1749 266 3151 ~m 1745 1003 217 ALL~MJ D 3818 828 1458 9777 lt610 1081 2315 
ITALIE 8307 7056 124 11 1116 5519 4238 88 29 11>~ 
ROY.-UN 1 831 59 43 380 323 32 886 156 50 268 25~ 158 
NDRVEGE 6 4 2 14 51 23 
SUEDE 94 31 21 25 17 288 95 13 62 58 
FINLANDE 106 5 51 50 168 11 96 61 
DANEMARK 1 1 6 1 5 
SUISSE 69 17 
" 
47 1 128 17 1 2l H 3 
mu~ rE 12~ f 1 1 9 72 41 129 11 96 8 14 
YOUGOSLAV 827 342 485 436 160 276 
U.R.~S. 1 1 2 2 1 1 ~8h~co~L. 43 2 22 19 11 3 4 10 
mi~rls 31t35 19 l31t 2 3258 22 2289 80 llO 8 2043 48 206 206 121 121 
ISRAEL 80 80 45 45 
JAPON 41 
" 
9 lB 10 102 19 25 43 15 
DIVERS ND 1 1 
tflt~CL.1 1922 H1 2~~ ~~3 3~~~ s~a HU m m 3~~ 2m ~~~ 
CLASSE 1 5752 lt85 284 429 3923 631 4628 589 366 404 2709 560 
Tl[~ ML~ 80 80 45 ~5 80 80 45 ~5 
EUR .EST 44 3 22 19 20 5 4 11 
CLASSE 3 
"" 
3 22 19 20 5 4 11 
em~s~~~ 5876 it88 306 429 lt022 631 4693 594 370 404 2765 560 31313 18740 7087 2829 4010 4647 30886 12621 7221 2941 3268 4835 
TRS ~ATT 5875 487 306 429 lt022 631 4691 592 370 404 2765 56 0 ~UT. fERS 1 1 2 2 or .r ERS 5876 488 306 429 4022 631 4693 594 370 404 2765 560 
DIVERS 1 1 
C E E 31313 1871t0 7087 2829 4010 4647 30886 12621 7221 2941 3268 4835 
NDI'IDE lt3189 19228 7393 3258 8032 5278 35580 13215 7592 3345 6033 5H5 
100900 m2~!LUX sm 70 ~m d~~ 1~~ !m 206 m 466 156 2386 2032 10~7 26 
PAY$-BAS 312 7 119 245 1 616 20 181 411 2 
ALLEN.FED 1835 361 sn 601 340 3701 765 1457 1124 3'>5 ITALIE 997 555 89 280 2297 1163 188 161 785 
RDY.-UN 1 359 17 165 102 69 6 831 87 192 313 188 51 
l~k~~g~ 193 2 177 14 911 7 8~9 55 1 1 2 1 1 ~UEDE 22 2 5 10 5 79 9 20 28 22 INLANDE 4 3 1 11 7 2 2 
OANENARK 107 13 5 42 42 5 224 31 10 66 95 v 
iHfii~HE 11 1 4 6 74 9 1 12 48 4 5 5 25 1 22 2 
~~~I~~l 1 1 2 1 1 64 11 19 6 12 10 208 53 62 17 43 33 
ANDORRE 1 1 
YOUGDSLAV 16 16 1 7 
u.R.s.s. 1 1 6 6 z 4 
R.D.ALLEN 198 198 81 83 
POLOGNE 1 1 ~ 3 
TCHECOSL. 15 1 13 1 12 1 2 7 z 
~~~lE 14 74 30 30 
ETATgUN IS 
1 1 
19 3 1 6 4 5 128 12 7 zz 80 7 
MEXIQUE 1 1 
IRAN 3 2 1 9 5 3 1 
ISRAEL 3 3 4 4 
INDE 1 1 
CHINEtR .P 50 20 2 26 2 26 10 1 14 1 
JAPON 519 136 28 146 171 38 933 223 46 248 355 61 
HONG KONG 115 16 9 llO 26 14 195 24 9 101 37 24 
DIVERS NO 2 2 2 z 
15~~Cl.l u~ ~~t 1 r~ m m H m~ m m m dU 79 156 
CLASSE 1 1321 195 223 317 508 78 3436 440 338 710 1113 215 
AUT.AOM 1 1 
TIERS CLZ 181 21 9 llO 27 14 210 34 9 101 41 25 
CLASSE 2 181 21 9 llO 27 14 211 35 9 101 H 25 
EUR .EST 295 1 1 217 7b 134 3 2 94 35 
AUT.CL.3 50 20 2 26 2 26 10 1 14 1 
651 
Jahr • 1971 • Année T .... 1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quontlté8 Wet'le - 1000 $ - Vai8UI'I Schl-1 UI'IIJrung 
Code 1 FRANCE l BELli. ·1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 lilLO- ·.1 --~ DEUTSCH- 1 Origine EG-CE FRANCE WXE... LAND LAND (BR) ITAUA mc WXEMB. LAND LAND (BR) 
âl~Ptd 345 2H 1 24 3 6H 9~ 3A89 4u 356 m 35 2d 1847 235 670 1789 CEE+ASSnr 9038 3309 795 2495 1970 469 117&H 3981 2032 2505 2711 539 TRS GATT 1322 212 233 440 359 78 2140 462 349 818 9Q7 204 AUT. TI~RS 525 25 2 230 25? 16 1066 25 1 101 882 57 TOT.TlfRS 1847 237 235 670 611 94 3806 487 350 919 1H~ 261 OIVFRS 2 7 2 2 C E F 9038 l309 795 249'j 1970 469 11767 3980 1032 2505 2711 539 MO~PE 10887 3546 1032 316 5 2581 563 15576 4468 2384 3424 4500 800 
7 01000 FRANCE 54160 19493 m~~ \t~6Y 3~~~ }4104 3787 3105 6084 lm BEL G.-L UX 93290 5562 586? 1998 6504 6%1 PAYS-BAS 35483 
1m2 14283 
19833 57 4801 137 1720 2907 37 ALLE~.FED 116577 1[1.6 86965 1852 17282 2761 1974 11989 558 ITAL 1 E 19033 7939 664 8A6 9544 6078 1504 240 301) 403ft ROY .-UN 1 1655 209 354 769 167 156 616 111 132 193 62 58 !RI AND[ 9 2 7 5 1 4 NORVEGF 71 5 1 15 5 3 2 SUEDE 16940 6125 10794 21 1775 2 818 954 1 FINLANDE 52 5? 8 8 DA~EMI.RK 1154 404 16 734 150 43 21 86 SUISSF 3917 85 56 148 3544 84 669 56 43 100 40~ 61 AUTRICHF 7335 1 1 31 7Jl6 86 814 4 1 19 715 75 PORTUGAL 154 15 120 16 3 53 5 39 8 1 FSPAGNE 9938 4291 124 710 4712 101 1131 524 34 114 43-2 27 G!~RAL HP 13 13 1 1 YDUGOSLAV 42 58 1848 2410 317 120 197 GR ECF 6 1 5 1 1 TIIRQUIE 64 64 25 25 U.P .• S.S. 17 15 2 1 1 R .0 .4LL EM 3051 15 3036 204 1 203 
POLOGNE 35112 2069 11734 5943 15565 1 224~ 112 715 302 105't TC~ECOSL. 27647 1657 3104 n45 17264 111 212 2 165 237 368 1317 15 HON GR lE 1656 36 n 1747 287 llo 31 2't2 ROIJMAN 1 E 3426 1?. 3398 16 217 2 211 4 RIJLGAR I E 7 1 4 ,. ~IGER lA 1 1 
R.AFP.SUD 2 2 1 1 
nATSUN IS 690 108 305 1Q2 155 20 488 132 lOO 95 115 46 CANADA 6 1 2 3 6 6 2 PE~OU 31 31 15 15 IRAN 1 1 
PHIL !PP IN 1 1 
JAPON 15 1 1 1 6 17 1 1 4 11 TAIWAN 5 3 2 2 2 DIVFPS ND 7 7 1 1 
io'r-:ct.1 nm 4~~~ m rm 2~m zm ~88~ m m lm 2m m CLASSE 1 46229 4717 1366 7980 29267 2899 6084 897 395 1386 29l8 478 TIERS Cl2 38 3 4 31 18 1 2 15 CLASSF ?. 38 3 4 31 18 1 2 15 ElJR .FST 71316 3926 14904 14109 17983 194 5078 337 968 926 2828 19 CLASSE 3 71316 3926 14904 14309 37983 194 5076 337 968 926 2828 19 EXTRA CEF 117583 8643 16270 22292 67254 3124 11160 1235 1363 2314 5756 512 CEE+ASSOC 318613 31425 '>5586 155266 60479 5657 58153 6400 7721 21898 20012 212 2 TRS GATT 112567 8641 1620'> 1H72 65426 3124 10650 1233 1347 2074 548'> 512 AUT.TIEPS 4946 2 66 3119 1759 504 2 16 240 2'o6 TOT.TIEPS 117513 8643 16270 22291 67185 3124 11154 1235 1363 2314 5730 512 DIVERS 1 7 1 1 C E E mm 31425 45586 155265 80410 5857 58127 6400 7721 21898 19986 2122 ~fl~OF 40075 61856 177557 147664 8981 69308 7636 9084 24212 25HZ 2634 
701100 m~<;5LUX z~m 499 nm m~ m6 5070 118 1o~ag HU ?.m 3090 15000 1025 PAYS-B4S 24877 2957 14262 1509 6149 16907 3938 7587 9H · 4389 ALL EM .FED 6154 2712 60 80 3282 6976 4216 81 266 2413 ITAL 1 E 109 103 4 2 190 175 10 5 ROY .-UN 1 8410 3302 227 97 2 1274 2635 3446 940 190 401 61t1 1274 
mcÂNoE 1 1 1 1 4 4 4 4 SUISSE n 1 12 12 2 2 8 AUTR !CHE 3 3 5 5 ESPAGNE 37 19 2 3 13 78 34 9 10 25 YOUGO SL AV 3 
' 
7 7 U.R.S.S. 217 l 214 83 2 81 R.[l.ALLEM 1 1 POLOGNE 8 8 2 2 TCHECOSL. 15 5 1 q 55 18 6 31 FTATSUN IS 362 160 2 45 50 85 517 239 4 92 87 95 CANADA 17 17 25 24 1 SINGAPOUR 1 1 1 1 JAPON 4 4 14 1 13 HONG KrNG 1 1 DIVERS ND 16 16 21 21 
iot';CL .1 8427 3m 227 974 12H 2 ~3l 3464 m 190 t8~ 6u ~m 427 2 50 645 4 CL ASSE 1 8854 3518 229 1024 133) 2753 4109 1238 194 513 H5 1419 TIERS CL2 1 1 2 1 1 CLASSE 2 1 1 2 1 1 EUR. EST 240 8 1 9 222 141 20 6 1 31 !3 CLASSE 3 240 8 1 9 222 141 20 6 1 31 83 EXTRA CEE 9095 3526 230 102 5 1339 2975 4252 1259 200 515 1H 1502 CEE+ASSOC 60004 6862 14845 12514 8 28) 15503 44143 9354 7796 11707 50H 10251 TRS GATT 8878 3523 230 1025 1339 2761 4168 1257 200 514 11& H21 ~~f:Hm 217 l zm 84 2 1 81 9095 3526 230 1025 1339 4252 1259 200 515 11& 1502 0 IVE~ S 16 1& 21 21 C E E 60004 8862 14845 12514 8280 15503 44143 9354 1796 11707 5035 10251 M~~DE 69115 12404 15075 13539 961~ 18478 48416 10634 7996 12222 5811 11753 
7C1210 m~:_!"LUX 35 n B t~ 16 PAYS-BAS 3 3 7 1 ALL EM .FEO 4 4 2 1 1 ~OY .-U~ 1 16 16 3 3 SI JI SS F 1 1 2 z :H&M~~Âv 1 1 19! 191 216 216 
R .0 .ALL EM 4 4 5 5 POLOGNE 58 58 69 69 ~ONGR I E 3 3 4 4 
INDE 10 10 10 10 
----~~-~~~~~~~-~ 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiüOHi Ursprung 
Code 1 IBELG.· 1 NE DER· 1 DEUTSCH· 1 ITALiA EG·CE 1 FRANCE 1 BELG. ·,., NEDER·1 DEUTSCH· 1 iTALiA Origine EG·CE FRANCE LUXEIIB. 
TOC LAND LAND (BR) LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
HtE 
2!Z 
16 2 6 ~ 3 
Agd~~Ë \ 216 192 112 
2 " 16 21d 198 1 
l:j5 
T !ERS Cl2 10 10 10 11 
e5~~m 2 10 10 10 11 65 4 58 3 78 5 S1 4 
CL ASSE 3 65 4 58 3 78 '5 69 4 
EXTRA CEE 109 16 4 286 3 286 3 5 274 4 
CH+ASSOC 58 4 54 69 1 1 >7 
TRS GATT 302 16 286 ?71 ~ ?74 
AUT.T!ERS 7 4 3 9 5 4 
TOT.TIERS 309 16 4 2A6 3 2d6 3 5 774 4 
C E ~ 58 4 54 69 1 1 S7 
MONDE 367 16 8 340 3 355 4 6 341 4 
701220 m~:~LUX 440 30 4~ 386 73 5H5 ~8 1 m 'l 154 3 106 271 5 32 
PAYS-BAS 11 Il 32 32 
ALLE~ .FED 82 50 11 9 10 168 83 25 ?b 14 
ROY .-UN 1 49 2 28 16 1 2 68 3 48 14 1 7 
SIJEDE 3 3 9 9 
AUTRICHE 27 27 42 42 
ESPAGNE 5 5 1 1 
R .O.AllEM 30 5 25 27 7 20 
~2~~g~h. l60 3 63 89 5 711 5 72 125 q 41 13 4 124 H 6 7 23 
HON GR lE 124 1 84 19 12 2 1 70 51 
AULGARIE 5 5 1 l 
ETATSUN !S 8 8 
INDE 10 10 10 11 
JAPO~ 60 13 7 39 1 106 1 29 13 62 1 
HONG KONG 3 2 1 4 7 2 
DIVERS ND 1 1 1 1 
m~CL.! l~ 2 n 1~ u ~ m ~ ~~ B 52 2 62 2 
CLASSE 1 144 2 41 23 70 A 214 12 77 27 114 4 
TIERS Cl2 13 2 11 14 2 12 
CLASSE 2 13 2 11 14 2 12 
EUR.EST 460 8 102 4 173 173 392 Il 99 2 115 'l4 
CLASSE 3 460 8 102 4 173 173 39 2 12 99 2 H5 84 
FXTRA CEE 617 10 145 27 254 181 640 24 178 29 3?1 88 
CEE+ASSOC 687 53 43 55 503 l3 1056 88 63 59 780 66 
TRS GATT 458 5 119 27 170 1J7 490 17 157 29 251 'lh 
AUT. Tl ERS 159 5 26 84 44 150 1 21 7~ 52 
TOT.TIERS 617 10 145 27 254 181 640 24 178 29 321 SB 
~~~E~S 68t 4! 1 1 53 55 50 3 33 1056 88 63 59 780 66 
~O~DE 1105 63 189 82 757 214 1697 112 242 88 l!Jl 154 
701300 C~t~<;.!\ux ma~ 9186 9088 1~~~g 15838 2729 5 5129 430~ 9105 H759 3116 40H 911 9829 2931 3047 2650 121 1 
PAYS-SAS 2116 891 444 724 51 393A 1577 819 1421 121 
1LLE~.FED ~0545 2197 2485 4132 1731 1654~ 5229 2350 4921 404H 
TAllE 9608 10795 2529 2113 14171 18251 6680 1715 1145 8691 
ROY .-U~ 1 3497 148 150 1521 1595 81 2532 240 152 902 1170 liB 
ISLANDE 1 1 1 1 
IRLANDE 22 5 7 7 3 84 2 ?4 15 20 73 
~ORVE GE 21 6 1 1 17 2 92 17 4 5 6? 4 
SUEDE 358 56 28 16 190 68 109 5 184 97 45 513 '?'56 
FINLANDE 244 u 4 13 156 36 435 43 10 41 258 83 OANEMARK 175 9 8 IJZ 12 592 58 35 21 436 4' 
SUISSE 213 28 5 21 156 3 342 48 11 19 250 14 
AIJTR !CHE 3998 353 45 1H H45 154 337B 309 70 96 2569 134 
PORTUGU w 3 36 76 3 n 
ESPAGNE 1127 423 9 156 535 4 849 371 10 98 364 6 
MAL TE 2 1 1 7 2 'i 
YOUGD Sl AV 765 765 IBO 1128 2 
GR ECE 3 l Il 2 8 1 
TURQUIE 67 66 1 50 1 44 'i 
U.R.S.S. 3 2 1 4 1 l 
R .D.All EM 1035 230 381 259 165 976 231S lOI 2 05 43? 
POLOGNE 581 112 26 20 260 163 814 92 28 16 3H 28 4 
TCHECOSL. 2523 591 148 129 523 1ll0 341J 544 148 149 599 1973 
HONGRIE 476 !54 21 lB 273 10 626 274 36 39 251 24 
ROUMANIE 855 1 848 6 734 1 729 4 
SUL GAR 1 E 3 l 2 2 
.Al GER 1 E 1 1 
EGYPTE 19 1 18 25 1 1 n mmNIS 2892 219 132 1105 1376 60 1852 213 9'i 521 983 40 17 1 16 11 1 10 
~EXIQUE 41 1 1 9 24 39 Il 1 10 1 7 
BRES Il 2 2 
AR GENT!NE 82 82 26 26 
l !BAN 1 1 
SYR lE 1 1 1 1 
IRAN 30 26 4 59 50 1 
AFGHANIST 1 1 
ISRAEL 7 1 4 2 16 1 , 9 
'• INDE 3 3 2 l 1 
MALAYSIA 1 1 1 1 
S INGAPOIJR 24 24 5 5 CHINE,R .P 121 79 16 10 14 2 89 53 Il 7 13 5 
CO~ EE SUD 17 12 3 2 17 Il 3 l 
JAPON 917 135 29 55 685 13 1269 267 57 n 841 H 
TAIWAN 121 13 11 18 59 130 12 11 39 ,, HO~G KONG 299 164 21 29 72 13 28' 15' 23 30 66 Il D!VfRS NO 7 3 4 5 1 4 
t1Jt~c1.1 gm m m l66A ~472 m m~ 859 ~69 1 OH~ 5 024 76il 371 59• 896 197 763 ~651 BI 
CLASSE 1 14364 1400 418 3041 906& 439 13806 1755 566 1 q 51 8675 959 
AUT .AOM 1 1 TIERS Cl2 646 222 116 H 1 21J 17 6()7 239 6' 84 ?11 19 
CLASSE 2 646 222 116 81 21J 17 60B 219 67 8't 213 20 F.'JR .FST 5476 1089 579 429 1904 1475 6569 ll4d ll5 411 1975 27 20 
AUT .CL. 3 121 79 16 10 14 2 89 53 11 7 l3 5 Cl ASSE 3 5597 1168 595 419 i'H8 1477 6658 1211 126 418 \989 272 5 
EXTR~ CEE 20607 2 790 un 35&1 11194 1933 21072 3195 954 2353 1 •J8S '> 17 0't CEE+ASSOC 104606 17005 14644 H432 14q::""3 18592 75921 16417 1013' 1 341 A 21 919 1413~ TI?S GATT 18683 2281 692 3217 1074? 1751 18999 255 5 769 2012 10433 1210 
Al!T.T!ERS 1854 509 437 344 383 !BI 2011 640 185 H6 111 437 TnT. TIERS 20537 2790 1129 35'>1 11125 1932 21010 3195 <)'51-t 2H1 1%14 36H DIVERS 7 3 4 '> 1 4 C E ~ 104516 17005 14&44 19432 34864 18591 75861 16417 l00l3 13415 2ld'>7 14129 ~O~OF 12 51 50 19798 15771 22H3 46058 20524 9b93A 19611 1099) 1576d ~?rn ]783 1 
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Jahr • 1971 • Année Teb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen 
- 1000 Kg - Quantités Werte 
- 1000$ - Valeurs Schlüssel Uraprung 
Code 1 IIIELG. • 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 !TALlA EG·CE 1 IIIELQ •• ·1 NEDER·I DEUTSCH· 1 ITAUA Origine EG·CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
701411 ;:-R 1\r!C r: 21 4 1 7 9 1~ft 12 J lB 1 3 B"L G.-L UX 2 86 20') 86 1 IR7 170 P~YS-BA S 75 1 &4 B 117 2 107 8 r.LL ['-".r~=n S65 39 21~ I'J 274 2lf,9 131 41 '> 54 15&8 1 TfL If 291 27 128 30 116 551 66 177 46 ?52 P.nv .-u~~ 1 1 1 6 3 2 1 N{V::V[Gt: 4 4 SI 1~ nJ? 1 3 Q 9 f)tV·J E\1 A9 K 2 2 SUISSF 1 1 3; 25 17 H A'JTPICHF 1 OR H 4 ? 59 457 14 27 2 279 13'5 ~SPA:;Nf 4 4 11 12 1 rur.our~:: 2 2 5 5 !J .P .S • S • 11 11 (, 6 POL OGN F 17 17 1 1 TfJECOSL. 181 42 53 10 78 646 153 112 3'; 346 dO~ GP 1 F 7 5 2 ID 4 6 CTATSU~ IS 4 1 1 1 1 CA'JA.1A 1 l ? 2 J 11rn'~ ? ? 6 5 l A EL E 115 8 '> 2 65 1~ 503 H 44 5 2~~ 146 AUT.CL.I 9 4 30 1 1 5 9 CLASSF 1 124 12 5 ? 64 41 533 27 45 6 300 15 5 Et!~. I::ST 220 4? 53 15 ID 661 !51 !12 H 3'i9 CLASSE' 1 220 42 53 15 llO 66 3 153 !12 H 359 FXTPA c rr 344 54 'iB ? 79 151 1196 IBO !57 6 3H 514 ct~+~ ssoc 1242 69 421 2~1) ?17 285 3?44 200 7!2 288 458 1586 HS GATT 322 54 58 2 74 114 1175 IBO 157 6 335 497 AIJT.TIEPS 20 
'> 15 16 4 12 TnT. T IFP S 342 54 58 2 79 149 1191 IBO 15 7 n 339 509 C E F 1240 69 421 250 ?17 283 323Q 200 712 2BR 45~ 1581 MO'Jnr- 1584 12 ~ 4 79 ?52 29& 434 4435 380 869 294 797 2095 
701419 ~m:~LUX g~z 55 ~~ m 8 m 85 m m 17 43 69 PAYS-R~S lOB 27 58 23 180 31 105 42 ? ALLE~ .FFO 1377 371 70~ 193 408 222? 696 H4 705 5~7 ITU!E 538 36') 77 25 126 1264 877 57 85 24'> ROY.-U~l 104 1 l 7fl 17 7 91 4 5 56 22 4 NOkVFGE l' D zq 28 l SUEDE 65 l 1 27 30 b 13 0 4 2 60 50 4 04'~H1ARK 16 l' l 2 4~ 27 2 4 10 SUJSSF 8 6 l 1 44 H 6 1 AUTF !CHI' 1381 65 4 74 84q 391 1559 60 3 68 Il 83 24 5 POFTUG~l 5 5 2 2 FSP~G~JF 55 q 46 9H 15 1 82 YOdGOSLAV 3261 16 197 771' 3n 171 ~- q 75 151 0 Il! TU>QU!F 9 q q 9 U .P.S. S • l 1 ? 2 P.fl.ALLEM 489 104 221 lM ?51 61 114 78 PnLnG~F !no 249 47 253 681 695 155 19 IBO 341 H'lFCDSl • 12 57 211 B9 104 245 !58 178 136 201 175 141 12 5 HO~GP,!E 1500 7 1489 4 400 1 B5 4 P(llJ~ANIF 1!60 1!60 340 340 R'll GAR IF 58 4 54 28 2 25 E T.\T SU'J l S 15 2 12 l 77 1 10 51 15 MFX!QLJF l 1 JAPON 27 1 ? 3 71 47 2 4 8 33 HO~~ G K (HJG 6 4 2 10 7 3 ULE 1594 86 6 181 
2éM j09 1898 112 !5 194 1304 256 AUT .CL.! 3367 26 199 5 3) 946 2b 19 1685 136 CL ASSF 1 4961 112 205 186 3719 739 3844 15H 92 213 29H 3n TI'CFS CL2 6 4 2 Il 8 3 CLA SSF 2 6 4 2 Il B 3 EIJ' • EST 5697 464 497 528 3201 1007 2496 293 282 291 l 082 548 CLASSE 3 5697 464 497 5?8 3201 1007 2496 293 ?82 291 1082 548 I'XTP,A CFf 10664 576 702 714 69?4 1748 6151 451 374 504 4079 943 Cff+ASSrC 2934 RO"l 343 518 854 416 4932 1673 561 1086 1086 sn H'S GATT 860~ 572 591 491 517? 1 ~80 5658 449 312 388 3648 861 AtiT.TifPS 2Q50 4 Ill 224 154 3 168 684 2 6? 116 422 82 TnT. TIF' S 10655 576 7 02 714 6915 1748 6342 451 374 504 4070 941 c [ f zns 803 ?43 518 845 416 4923 1673 561 1086 1077 526 MO'lDE 13589 1179 1045 1?32 7769 2164 !1274 2124 935 1591 5156 1469 
701490 ~~t~~~LUX 1732 630 zB lm 23 pa9 594 77 m 12~ 386 23 ' 002 52 718 HYS-8A S 193 116 67 20 338 9? 179 Sb l ALL E'-1. cr-n 1666 42 8 404 704 130 3619 1076 894 1294 355 !H.Ll~ 2381 491 51 62 1777 4021 1069 205 206 2541 RI! V .-u:~ 1 59 4 4 20 79 2 105 14 21 15 46 10 IRLANnF 1 l 1 l ~IJRVEG'ë 2 1 1 15 1 14 Sllf Qt 27 2 3 20 2 107 7 2 17 77 4 FJr,LA'InE 7 1 6 H 1 12 DA~~ fM A~ K 10 2 2 n 42 6 1 8 25 l SlJ I sc:;~ 10 l 8 1 57 4 1 32 20 AUTP !CHF 106 74 2 29 1 294 42 8 J4? 2 ESDAGNF 10 5 2 
' 
2ti 10 5 5 VC'UGnSLAV l 04 104 40 40 TUF QIJ lE l 1 4 1 3 P.n.ALLf"1 17 l 4 11 8 ? 6 TCYECOSL. 276 65 15 58 8 13Q 601 146 36 43 9 169 Hili~ GP Ir 2 2 1 1 ETATS•J'J IS 102 4 4 1 47 46 120 14 16 10 28 52 CA~ AnA 1 1 1 1 MrX.I)Uf: l 1 4 l 3 3c: ~s IL 5 'i Il ll L T9A'I l l 2 2 r• A~ l 1 3 l r sr: AFL 1 1 5 5 CHHJ::::",t\ .P 1 l 2 2 JAP[l'IJ ll2 19 li l7 2'Jtl 9 441 33 17 25 !55 Il TA lwAN l l 1 1 WJ'~G KrJr.JG 287 120 47 47 48 25 271 106 38 42 52 37 DIVEP S Nf"' l l l l 
HLF m dl 6 H 93 loR g~R n j~ 4' m !db A'IT.CL.! ?A 16 313 57 4! Cl AS S F l 7 52 Ill 22 47 406 166 1260 130 66 82 839 14 3 T[FPS CL? 297 12 0 47 41 '56 25 29 6 106 38 45 75 3? CLASSE 2 297 12 0 47 49 5é 25 296 1'!6 38 45 75 32 E'J~.EST 29'> 66 15 64 A 142 612 146 16 46 ~ 175 A\JT. C.L • 3 1 1 2 ? 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS T .... 1 Jahr -1971 ·Année 
--·--- -
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantltél Werte - 1000 $ - Valeurs 
--
IJfoprung 
1 
Co* ~-~-.1 HEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA 1 1 BELG. • .• 1 HEDER-~ DEUTSCH· 1 ITALIA Origine 10-CI! FIIAJICE LUXIMB. LAND LAND (BR) EG • CE FIIANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) roc 
âlr~PcE~ d2~ 2$~ u 1~~ 8 H~ 2Nd m 16 1 ~~ 9 375 470 140 923 550 
~EF•ASSOC 6359 1048 1152 10'>5 2957 157 10371 2289 1872 2295 3423 494 RS GATT 1319 296 84 152 467 320 2144 382 140 167 9H 541 
AUT • Tl ERS 25 1 9 3 12 27 A 8 6 
TOT • Tl ERS B44 297 84 161 470 332 2166 382 140 175 922 54 7 
DIVERS 1 1 1 1 
C E E 6358 1048 1152 10'>5 2957 156 10369 2289 1872 22 95 34Zl 491 
MONDE 7704 1345 1237 1206 3427 489 12540 2671 2013 Z't70 434-5 1041 
701500 ~~~~~~LUX *~ 5 tt 4~ 35 3n 21 7~ H 151 o9 PAYS-BAS 15 1 14 llO 19 72 19 
ALL EM .FED 113 22 8 4 79 240 53 28 32 127 
ITAL! E 17 13 1 3 142 112 7 23 
ROY .-UNI 1 1 25 24 l 
~UEDE 1 1 A~fmHE Il l 2 1 3 4 1 1 
ESPAGNE 1 1 
POLOGNE 4 4 ? 2 
TCHECOSL • 8 1 1 6 12 l 2 9 
ETAT SUN IS 4 4 64 10 4 50 
~~~~gASUD 1 1 2 2 16 16 
HPON 3 1 2 24 7 1 13 3 
AUSTRAL JE 2 1 1 35 22 13 
toT~cL .1 ~ ~ d~ ~~ ? ~ rl ~ 7 
â~œcd 1~ 3 7 163 64 2 8 81 8 2 16 16 
Cl ASSE 2 2 2 16 16 
EUR .EST 12 1 5 6 14 1 4 9 
â~œéE~ ~~ 1 5 6 14 1 4 9 5 1 12 6 193 80 3 8 85 17 
m·amc 
248 35 14 20 65 114 914 165 70 120 ?57 102 
24 5 1 12 6 193 80 3 8 85 17 
TOT .TIERS 24 5 1 1? 6 193 80 3 8 85 11 
C E E 248 35 l'> 20 65 114 914 165 70 120 257 302 
MONDE 212 '>0 15 20 77 120 1107 245 73 128 342 319 
701600 m~~~LUX ~~m 1565 1120 to8~ ~tm 4a~ m~ 277 4~2 4m 2~ ~ 679 
PAYS-RAS 251 35 207 9 142 28 llO 4 
AL LEM .FED 3035 672 1463 533 367 137 189 307 152 89 
l~~~!~u 4303 199 19 10 4075 910 58 7 ' 84-3 32 1 31 20 2 18 
gUE DE 1 1 2 4 10 2 1 T ANEMARK 2 2 1 1 
UISSE 29 3 1 25 17 1 lb 
AUTRICHE 1017 21 990 230 4 226 
l~~!~êEM 22 1 1 20 4 1 1 ? 104 80 10 14 21 17 1 1 
POLOGNE 135 135 19 19 
TCHECOSL. 1903 129 328 4 1143 299 35? 18 55 1 237 41 
~~:~!~sP 28 28 10 10 2 2 1 1 
ëM~Mh 16H 11 2 2 2 548 11l't 19 747 1 201 534 Il 
t5T~CL .t 198~ 3j 2 2 uÎ~ 9~Q m ! 2oi i 5H 2H 548 1 
AsT~m 1 2792 34 550 3 1176 1029 1029 9 202 3 576 239 11 11 2 2 
TIERS CL2 2 2 1 1 
CLASSE 2 19 19 3 3 
EUR.FST 2170 129 ~08 14 1306 313 402 18 72 2 2SS 44 
CLASSE 3 2170 129 408 14 1306 313 402 18 72 2 2SS 44 
~XTRA CEE ~981 163 977 17 2482 1342 1434 27 277 5 842 28 3 EE•ASSOC 271t56 H36 2654 1634 19812 920 8513 926 621 598 6059 369 
RS GATT 4832 163 880 1 2454 1328 1401 21 258 4 832 2~ 0 
AUT.TIERS 132 80 10 28 14 31 11 1 ~~ 3 
TOT .TIERS 4964 163 960 11 2482 1342 1432 27 275 5 842 2B3 
C E E 27439 2436 2637 1634 19812 920 8571 926 619 598 605~ 369 
MONDE 3H20 2599 361/o 1651 22294 2262 10005 953 896 603 6901 65 2 
701711 nmi~~x 9 1 2 6 72 1 3 1~ 51 6 4 3 3 69 65 4 
~LEM .FED 26 11 3 Il 1 552 450 41 47 14 
AllE 1 1 4 4 
RDY.-UN 1 19 1 3 1 1 1 121 33 32 9 32 21 
IRLANDE 7 2 
~BmGE 1 1 1 1 
DANEMARK 2 2 
SUISSE 8 1 1 1 5 
mm~E 1 1 1 1 1 1 
YOUGOSLAV 5 5 5 5 
R.D.ALL EM 1 1 2 2 
TCHECOSL. 2 2 3 2 1 
ETATSUN IS 4 ? 2 60 7 9 22 21 1 
JAPON 8 4 3 1 
tliT~et .t lZ 1 3 ~ t i t~g 3~ B ~2 H 2! 
CLASSE 1 29 1 3 3 14 2 216 41 46 34 11 24 
Eg~.\m 1 3 3 5 4 1 3 
' 
5 4 1 
EXTRA CEE 32 1 6 3 14 2 221 41 50 34 1? ?4 
~EEUSSOC 39 12 1 11 2 1 703 454 113 54 17 65 
RS GATT 31 1 5 
' 
14 2 217 41 48 32 1? ?4 
AUT • TIERS 1 1 4 2 2 
TOT. TIERS 32 1 6 3 14 2 221 41 50 34 72 24 
C E E 39 12 1 11 2 1 703 454 113 54 17 55 
MONDE 11 19 13 14 16 9 924 495 163 88 H aq 
701719 b~~:~LUX m 49 80 u 13;! 63 m 63 284 1 ~~ 3t~ 19~ 
PAYS-BAS 40 10 27 2 1 194 53 84 31 20 
ALLE~. FFD 1421 542 198 418 263 4906 1390 720 1591 120 5 
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Jahr - 1971 - Année Tllb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - V8leu,. Schiüsaei u....,rung 
Code EG-CE 1 
FRANCE 1 BELG. • l NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 1 BELG. ·1 HEDER· J DEUTSCH· 1 ITALIA TOC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
m~~GN r lG~ ?~ Jt d. lOt! ~~8 6 15f 47 67 144 2 53 n3 IQLA~DF 3 1 1 1 277 127 28 122 <'\IORV~G~ 11 1 1 li SilE DE ~ 2 1 9~ 29 4 2 45 10 naNf~tRK 3 ~ rno 19 9 3) •o 2 SU!SSF 76 47 1 lJ 15 3 5G 5 208 15 76 272 24 AUTRICHF 8 8 7 1 1 5 ESPt.GfiE 4 1 3 6 2 1 l G [8QH TAO 1 1 YOUGOSLAV 58 6 H n Q2 15 64 13 D .o .ALLE~ 254 16 27 ton 51 346 13 59 202 72 P~L 0G~E 74 74 n 1 n TCHFCOSL. 419 206 26 36 79 72 409 187 51 21 96 57 HCINGR.IE 142 1 OB 21 48 50 115 130 ~5 10 18 24 51 rTATSU~ IS 214 133 4 8 12 7 1273 649 77 101 347 H CANA'1~ 1 1 PA~ a~ A 1 1 ISRAEL 3 3 12 1 11 CHINF,R .P 1 1 l 1 2 J APO~ 33 7 1 l ?5 117 15 1 14 6 91 AUSTRAl IF 1 1 
Afl E 2 85 77 38 60 43 10 1816 507 174 362 m ~49 A~[Â~~È 1 1 HZ rn 4 Il 55 48 1768 808 78 145 98 597 269 42 73 95 118 3584 1315 252 507 1063 447 TIFRS CL? ~ 3 13 2 Il CL ASSE 2 3 3 1' 2 Il FLIC .FST 1089 310 74 244 203 238 916 236 12 0 243 142 17 5 AUT.CL.3 1 1 1 1 2 CLtSSE 3 1090 330 74 244 20~ 2~9 919 2~6 120 244 142 177 J:XTRA Ct:F 1690 599 ll6 317 301 357 4516 1553 372 751 1216 624 CEE+ASSOC 1902 607 307 5ll l5J 327 6300 1536 1094 1818 424 142 8 TRS GATT 1090 474 68 108 ~50 190 1751 1377 303 502 l 070 499 Al!T.TIFPS 600 125 48 209 51 167 765 176 69 249 14~ 125 TOT.TIERS 1690 599 116 317 301 357 4516 1553 312 751 1216 ·24 C F ': 1902 607 307 511 \50 327 6300 1536 1094 1818 424 1 28 MONO!: 3592 1206 423 828 451 684 10816 3089 1466 2569 1640 2 ,<; 2 
7 01720 FRANCE 174 8~ 1' 26 64 3~9 111 3 76 '• d B!:LG.-LUX 43 1 10 34 ~ 5 PAVS-BAS 5 3 1 1 13 1 1 5 All ['o1., !=Ff' 185 74 12 88 11 480 IBO 32 215 ;3 ITAL 1 F 2 2 4 1 3 ROY .-UN 1 3 3 8 3 2 1 2 DANE•ARK 2 J SUISSE 127 21 4 55 Il 36 283 40 9 125 23 86 AUTRICHE 2 2 2 2 YOUGOSLAV 1 1 TCHFŒSL. 1 1 1 3 ~OIJMANIF 1 1 1 1 FTATSIJ~ IS 13 1 1 8 1 12? 4 1 38 57 ?2 
AEL E 132 24 4 5'5 n 36 295 43 
'l ~~~ 27 88 Ag(A~~Ë11 13 1 3 8 1 123 4 58 22 145 25 4 58 ?l 37 418 47 12 164 85 110 EliR.FST 2 1 1 4 
' 
1 CLASSE 1 2 1 1 4 3 1 EXTRA CEE 147 25 5 58 22 37 422 47 15 11>4 86 llO CFF+ASSOC 409 11 95 121 1J 86 877 187 204 253 87 146 T>S GATT 147 25 5 58 22 37 422 47 15 164 86 110 TQT.TJEPS 147 25 5 58 22 37 422 41 15 m 86 110 C E E 409 11 95 121 30 86 877 187 204 87 146 MONDE 556 102 1 on lH 52 123 1299 234 219 417 173 256 
101800 m~~.!\ux 309 52 R 91 158 12~3 111 n 737• 365 4 PAYS-BAS 3 1 1 1 40 10 26 4 ALL E• .FED 467 75 8 73 311 1724 500 109 353 762 ITAL IF 20 2 18 71 12 1 58 ROY .-UN 1 330 66 43 88 133 746 117 9 99 BB 323 SUISSE 4 1 1 2 79 12 37 15 14 1 AIJTR ICHE 2 2 ?6 5 21 F.SPAG"JE 4 1 3 R .O.ALL EM 2 2 TCHECQSL. 2 1 1 5 l 4 tfJ'l GR IF 2 2 FHTSU~ IS 192 13 2 9 97 11 167? 636 75 100 718 143 JAPON 
' 
2 1 32 1 2 20 9 AUSTRAL lE 4 4 
niVER S ND 3 3 
A EL F m ~~ ! 44 92 133 ~m 129 ~8 HZ m m AUT .(L.1 9 99 12 642 CLASSE 1 531 139 3 53 191 145 2563 771 126 219 971 476 ~UR.EST ? 1 1 q 3 2 4 CLASSE 3 2 1 1 9 3 2 4 EXTRA CEE 533 139 4 51 192 145 2 572 771 129 221 975 476 (r<+ASSOC 799 11 61 81 ID 470 3139 516 231 41t0 821 1131 TRS GATT 533 139 4 53 192 145 2568 771 127 Zl9 975 476 ~UT. T JFP S 4 2 2 TOT. TI EPS 533 139 4 51 l'l2 145 2572 111 129 221 975 476 O!VER S 3 3 c r: c: 799 77 61 81 ua 470 313Q 516 231 440 821 1131 MCt~ !1~ 1332 216 65 134 102 615 5714 1290 360 661 1796 lon 
701911 ~~t~~!:L UX 41 40 1 ti) 6 2 1 3 A.Ll EM .r=J::'1 
" 
1 2 3 39 5 q 10 15 ITAL IF 9 J 6 27 a l'l SUISSE q q 18 15 2 1 AUTR!CdF 306 1 ? 301 2 3599 39 24 35J2 34 ESPAGNE 1 1 6 ; 4 1 R .O.ALL FM 1 1 TCHFCOSL. 36 5 9 22 191 38 44 3 106 
."1AR1C 1 1 
ETAT SUN IS 1 1 I'JOF 1 1 
A fl r- 315 1? 2 301 2 1617 54 26 35J2 3î AliT .u • l 7 6 6 4 1 CLASSE 1 322 11 2 ~01 8 1621 5~ 21 35J? 36 AUT.AO~ 1 1 
TlfPS Cl? 1 1 
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EINFUHR - IMPORTATIONS Tab.1 Jahr- 1971 -Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlü-1 Ursprung 
Code 1 IBELG.- 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 tT ALlA EG _CE 1 FRANCE 1 BELG.- ·1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG-CE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
EG~l~m 2 1 1 2? 19 ~ 3tl 44 \ 1'17 36 5 9 
UASSF 3 36 5 Q 22 19? 38 44 3 117 
FXTP.A CEE 359 16 11 1 JOJ 30 3816 96 71 151> 14 3 
CEE+ASSOC 57 43 1 9 4 7f 19 11 ?9 1 lk 
TRS GA TT 358 16 11 '01 ~0 1815 96 11 35% 142 
AUT. T !ERS 1 1 
TnT .TIFRS 358 16 Il 301 10 3t:il6 96 11 3 50b 14 3 
C E ~ 56 43 1 8 4 7H 19 tl 29 1 18 
MONDE 415 59 12 9 301 14 3694 115 82 ?9 35:J7 Hd 
701912 
mw;: LUX ~~ 5 ?0 1 31 1 6 ?!t 2 16 4 l 1 
PAYS-BAS 4 4 34 H 
ALLE~ .Hfl 19 1 n ? 3 40 6 5 il ?.1 
ITALIE 211 9 4 7 3o 1? 5 19 
Rf1Y .-UN 1 ? 2 
SUISSE 5 5 1 1 
AUTRICHF 10 1 6 3 1<, 3 26 6 
TCHECOSL. 61 11 1 ?5 8 16 !4R 3'i 2 46 22 41 
ETAT SU~ IS 3 1 2 1 3 
PHI LI PP IN 1 1 
JAPO'l 7 3 1 3 17 7 1 1 6 ? 
~Ot~CL .1 l6 ~ 6 B 38 3 ZR 7 2 5 2,1 7 1 1 
" 
5 
T~t~Ptd 25 4 p n 58 10 1 1 34 12 1 1 
CLASSE 2 \ 1 
EUR .EST 61 Il 1 25 8 16 148 35 ? 46 22 43 
CLASSE 3 61 11 1 25 R 1~ 142 35 2 41> 2?. 'd 
EXTRA CEE 86 15 1 25 16 ?9 207 45 3 47 57 'i'i 
CEE+ASSOC 85 10 n 27 31 4 147 18 6 ?? 17 24 
IM .v1Hs 86 15 1 25 16 29 206 45 3 47 5~ 'i5 1 1 
TOT.TIFRS 86 15 1 25 \6 29 ?07 45 ~ 47 '>7 5? 
C E F 85 10 13 27 31 4 147 lB 6 72 17 24 
MONf1F 171 25 14 'i2 47 33 3'>4 63 9 69 134 7Y 
701913 ~Em~FED H ! 9 ~ 6 6 1 14 
!TA LI F l ? 4 4 
SUISSE 1 1 1 1 
11~(t((( 8 1 < 
l1l IIH J' 1 1 ; ' 1 
TCHECOSL. 2 1 1 
.MAROC 1 1 
JAPON 2 2 16 2 ? 10 7 
HONG KONG 1 1 ~ 5 
AEL E 1 1 q 2 6 1 
AUT .CL. 1 2 2 40 Il 9 3 14 ~ 
CLASSE 1 1 ? 1 49 Il Il 3 zn 4 
AUT.AOM 1 1 
TIERS CL2 1 1 5 5 
CLASSE 2 1 1 h 6 
EUR .F.ST 2 1 1 
CLASSE 3 2 1 1 
EXTRA CEE 4 1 2 1 57 17 12 4 ?3 4 
CEE+ASSOC 8 R 37 2 4 18 9 4 
TRS GATT 4 1 2 1 56 16 12 4 20 4 
TOT.TIERS 4 1 ? 1 56 lo 12 4 20 4 
C E E 8 R 36 \ 4 18 9 4 
MONDE 12 1 8 2 1 93 lB 16 2? n 
" 
70!915 m~~~FED 3 1 6 ? 1 l 
SU 1 SSE 6 5 1 
AUTRICHE 39 1 1 32 3 1742 169 21 1357 H'i 
ESPAGNE 1 1 
TCHECOSL. 4 2 \ J 94 H 3 25 29 
JAPO'l 1 1 
AELE 39 3 1 3? 3 1748 174 21 1358 H5 
AUT .CL. 1 2 1 1 
CL ASSE 1 39 3 1 32 3 1750 174 22 1358 H~ 
EUR.EST 4 2 1 1 94 37 3 25 29 
CLASSE 3 4 2 1 1 94 H 1 25 ?'1 
EXTRA CEE 43 5 1 33 4 1844 211 2'i 1333 ?2'i 
yEE+ASSOC 3 3 6 2 1 1 
~S GA TT lo3 'i 1 13 4 1844 211 25 13~1 225 
TOT. T !ERS 43 5 1 33 4 1844 211 25 1B3 22'> 
C E E 3 3 6 7 1 3 
MONDE loo 5 1 36 4 1850 213 ?6 llR3 2?8 
701916 :rm:fED 1 1 9 3 6 171 61 ttn 
AUTRICHE 11 4 1 5 1 
TCHECOSL. 2 1 1 29 12 3 1 1 3 
JAPON 1 1 5 5 
AELE 11 4 1 'i \ AUT .CL.! 1 1 5 5 
CLASSE 1 1 1 16 4 , 10 1 
EUR.EST 2 1 1 2Q !? ï 1 1 3 
CLASSE 3 2 1 1 29 12 3 1 Il 
EXTRA CH 3 1 1 1 4'> 16 4 ! 1 14 
CEE+ASSOC 9 3 6 172 61 \11 
TRS GATT 3 1 1 1 45 16 4 Il 14 
TOT.TIERS 3 1 1 1 4'i 16 4 11 14 ~o~n~ 9 3 6 172 61 \1 \ 12 4 1 7 217 77 4 11 12., 
701917 FRANCE 11 1 6 4 11 J 7 1 BEL G.-L UX l'D3 914 1 1018 410 171 z~q 
PAYS-AAS 26 36~ 5 20 6 1 1 4 Al L E'1.FED 2824 1121 131 597 56 7 205 66 !56 140 
ROY .-UN 1 57 3 27 27 41 2 5 11 1 
SUEDE 1 1 
SUISSE 31 8 8 15 ?1 ? 8 Il AUTR !CH~ 853 51 25 1t 5H 11 143 15 41 35 ? 
ESPAGNE 9 '1 
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Jahr- 1971 - Année Tllb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüsael Ursprung 
Code EG·CE J 1 BELO.· J NEDER· 1 DEUTSCH· 1 !TALlA EG·CE 1 FRANCE J BELG. • .j NEDER·j DEUTSCH· 1 ITAUA 
TOC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TCiiLCdSL. 14 ?5 'l ?.? 1'i r 
"T\TSU'I 15 716 182 8 "? 34 t\JS 3r 1 ~ r~A 0 2 
rliVFD S J\jf) 'lA ~R ., h 
A FL ': 942 o> ?7 2,4 "i7l ?_(; 20? 19 s 41 lZ& 14 
~IJT.(l .1 776 1 A2 ~ S'J? 34 h14 H 10 7 J~ ol 
rLAS5E 1 171 B 244 '5 "'54 1!? s Ô\1 1119 So 15 41 8>2 r5 
r:tH\. '-ST 34 2:; 9 ?? 15 r 
cu. s sc l J4 25 ~ ?? 1'3 r 
rxTFh (' C'j: 17 5? 269 35 ?54 ll~j 69 11)4-l 71 15 41 832 clZ C~~+:\SSOC 4N4 ;? ')35 Hl 7'7 !? 1639 994 l76 68 !55 B 38 6 
FS r;,tTT 175? 26g 35 254 lUS 69 1 ~)4 1 ri !5 41 dl2 '? TCJT. TI:::.~ 175? 269 35 2'>1+ 117 5 69 [041 71 !5 41 832 d? 
IJIVF:~s H 38 
" 
6 
c F. t::: 4794 2035 Hl 717 12 16 ~9 f..J9 4 l76 68 !56 8 3d" \~ :J. J '1 t:" 6584 2304 444 ::Jt') l llH 1708 2D4l 447 89 l9r 1::!43 4n 3 
rat~19 r:R '\~lCF 1 l 4 1 
' ~r:LG.-LUX 1 1 ,? 1 1 
4L L r"'l. Fr"' 109 100 7 ? 1!6 do 1 
" 
23 
rr.~,Lrf 13 1 12 [(, 2 14 
C,c)y .-U'I l 1 1 .) ~ 
SII!SSC ? ? 1 1 
AliTR !CHE 1 1 l 7 a q 
TCrlrf'l3L. 4 1 3 !Y 6 l 12 
.~~ .~fl'l c ! 1 f:T . , T<;11·~ 1 S 1 1 
4 ~L!: 4 1 3 27 8 19 
\liT .CL .1 1 1 
CL A<; SE 1 4 1 1 ?0 9 1'1 
1.1.JT .6_,-!.,1 1 l 
CLA)Së 2 1 l 
~~JR.~:sr 4 1 3 [9 6 1 12 
CL AS S F 1 4 l 1 1 q 6 l 1 2 
EXTqA C CE 8 2 6 48 16 1 1l 
cj:r+!.l,';$[1( 124 1 oz [9 3 IH 90 1 2) l ?r 
TP, S GUT 8 2 6 47 15 1 11 
TilT.,TI~PS 8 2 0 47 15 1 31 c [ r: 124 l 02 19 3 13 g H9 1 21 1 27 
~il".! :JF 11? l ·14 19 9 !86 105 2 20 1 
" 
7 Cl930 H A'~C F 13 
" 
11 Il 
tLLE~."fP 3 2 ~ j ?1 12 9 
IT.\L 1 c l 1 10 10 
'l'l < .-1)~ 1 l 1 
\liT'< !CHE 1 1 
R. J.ALL E• 5 'i 
TCIIFC'JSL. 1 1 
fi.C:L!: 1 1 1 1 
CL AS S'= 1 1 1 1 1 r:ur~. F:ST 
" 
) 5 
(LAS<;~ 
' 
6 l 5 
fXTRA etE l 1 7 1 6 
CFf +As sne 17 l 14 42 72 2(1 
rq s GATT 1 1 z l l 
.\UT. T !FR S 5 5 
T.lT. T !FRS 1 l r l 0 
c F F 17 
' 
14 42 22 20 "'1n~Joi: lB 3 
' 
15 49 ?3 26 
r 01950 ~=~A~Jc r: 1 1 8 3 2 3 BrLG.-LUX 2 2 
P•YS-RAS 2 2 
AllE~ .J=t:[) 3 1 2 3? l 7 2 ?7 
ITALIE 1 2 1 Ln 12 1 3 
AUTP. !CHF 1 1 44 2 l H 
'CSPAG'If 2 1 1 B l [9 l3 
TfrlF(QSL. 5 ? 1 2 17 6 2 1 0 2 
."1AROC 1 l 2 
• ·~,\L 1 1 1 
.KENYA 1 1 6 6 
><.AFR..S!JO 1 1 
t:TATSUqJS 5 2 
' I'~OE 1 1 5 
' 
3 
J ,"P,J'4 68 10 6 ?~ 24 317 54 24 184 55 
H l4A'~ 1 l 
Hn'·IG KrP1G 5 1 4 
A FL F 
rh 
1 44 2 l 1H AUT.fl.l Ill r 29 24 356 55 43 51 
Cl A 5 S F 1 71 10 r ~,l ?4 40'1 57 2 41 240 58 
.'-AM A. l l 
t,IJT .~'l v1 1 1 q l 6 2 
T [Fê S CL 2 1 1 JI ? ? 7 
ClèSSf ? ? 2 21 2 1 ~ 13 2 
ruç, .. E: S T 5 2 1 2 1 7 6 2 l 0 2 
CLA)<;~ 3 5 2 l 2 1 r 6 7 1 6 ? 
"XHA CEE 78 12 7 33 26 438 65 5 4r 259 b? 
CEF+~ssnc 8 2 1 ? 1 2 rn 13 [3 
" 
14 24 
FS C,A TT 77 12 7 12 ~6 4Zr 64 4 46 '5~ 60 
AIJT.TICRS 1 1 
TlJT .Tl~P) 71 12 7 p 26 428 65 4 46 2H 60 
c ~ ~ 7 ? l ? 2 6) 1 3 !2 , 8 ?~ 
,.., ~ ,.1 '"'c as 14 1 9 11 28 498 78 tr 52 2'>7 B4 
7Cl990 rr::.r...~~cr 139 1e 27 li 3 FA 48 12 27 l 
~tLG.-L JX 4 2 ? s 2 ? 1 
PJ\YS-hAS 'i s 
' 
3 
,~,l L f '.1 • r >!") 146 101 
'" 
2L A4 ? 2'> t' 22 I"",'\LI~"'" 40~6 34r5 2 9R 5c. 2'>'> 1434 112" 125 2'> !55 
'<.·JY .-ll'J I 1 1 ? 1 1 
SUf.nf l 1 2 2 
StJ I <; S: 5 2 3 1 1 
t_IIT;:( I ('-p: 0 7 7 45 1 n 4? 9 12 24 
:: <:. p f, '";~J r: l 1 
t.:. D •. \Ll :_:=M 1 l ) 
TCHC:Cn'";t. 2f1 14 l? JI! 1'11 9 l 
FT t. TSlJ',I T) 1 1 rr ~:,IL 1 1 
CIH~-~r:,o .r 1 1 ~ 7 1 J f'.!lj IJ l 1 l l 
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EINFUHR • IMPORTATIONS Toll.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quanti!H Werte - 1000 $ - Valeurs 
--· 
Urwprung 
1 
Code 1 NLO.-~ IIEDEII- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA 1 1 NLO. -1.1 NEDEII-~ DEUTSCH- 1 ITALIA Origine IG-Œ FIIAHCI LUXE ... LAND LAND (BR) EO- CE FRANCE LUXEIII. LAND LAND (BR) TDC 
M~~A~ONG 1 1 1 1 
AELE 64 2 45 14 3 50 9 J !? 27 1 
A~(A~~~ 1 1 2 l 1 4 3 1 66 45 15 3 54 12 2 12 27 1 
TIERS CLZ 1 1 3 ' CLASSE 2 1 1 3 3 
EUR .EST 29 14 15 114 1 101 2 9 1 
AUT .CL. 3 1 1 3 2 1 
CLASSE 3 30 1 14 15 117 3 101 2 9 2 
EXTRA CEE 97 4 14 46 30 3 174 15 103 17 36 3 
CEE+ASSOC 4390 3H7 479 !09 301 24 1594 1132 198 55 186 23 
TRS GATT 95 3 14 45 30 3 16 7 12 103 14 36 2 
AUT. TIERS 2 1 1 7 3 3 1 
TOT. TIERS 97 4 14 46 30 3 174 15 103 17 36 3 
C E E 't390 3477 lt79 109 301 24 1594 1132 198 55 186 23 
MONDE 4487 l'tB! 493 155 331 ?7 1768 1147 301 72 222 26 
702010 m~:~LUX 4'H3 648 467 3609 249 ma 681 B8 2514 ~42 2207 465 483 482 777 563 348 651 17 
PAYS-BAS 16567 2593 5703 7519 752 10225 2013 2567 5~70 575 
ALL EM .FED 1526 457 382 612 75 1733 551 417 705 60 
ITAL! E r55 882 1189 142 1742 1594 375 t,54 63 1n ROY .-UN 1 606 518 59 75 915 39 1299 479 88 194 475 63 
IRLANDE 2 2 9 9 
NORVEGE 13 1 10 2 12 2 6 4 
SUEDE 2975 3 1 14 2957 1387 10 4 18 1355 
FINLANDE 1 1 
'lANEMARK 44 1 12 30 1 36 3 15 18 
SUISSE 211 85 4 2 107 13 267 72 9 2 118 6 
AUTR !CHE 23 4 1 3 15 4~ 2 2 3 3 36 
ESPAGNE 1209 566 6't3 597 204 393 
YOUGOSLAV 69 69 lOB 108 
R.D.ALLEM 5't 54 62 6> 
TCHECOSL. 79 11 68 42 9 1 32 
ROUMAN JE 108 27 7 5 69 10 3 17 8 8 7~ 
ETAT SUN IS 1323 170 135 412 329 197 3205 722 428 759 1009 287 
CANADA 40 11 29 76 29 1 46 
JAPON 2 2 5 2 3 
DIVERS ND 1 1 2 2 
1~~~CL.l ~m 'H dl m 4m 70 3047 568 ~09 ~M m~ 109 268 4000 955 38 398 CLASSE 1 7518 1359 211 625 4985 338 7047 1523 547 1037 3433 507 
EUR.EST 241 27 72 73 69 207 17 79 1 40 70 
CLASSE 3 241 27 1l 73 69 207 17 79 1 40 70 
m~M~~ 7759 1386 283 625 5056 407 7254 1540 621\ 1038 3473 577 29228 4397 7922 1704 13352 1653 19606 3502 4119 1454 8937 1594 
TRS GATT 7103 1386 227 625 5058 407 7181 1540 555 1038 3473 577 
AUT. TIERS 56 56 71 71 
TOT.TIERS 7759 1386 283 625 5058 407 7254 1540 626 1038 3473 577 
DIVERS 1 1 2 2 
C E E 29228 4397 7922 1704 !3352 1853 19606 3502 4119 1454 8937 159 4 
MONDE 36988 5783 8206 2329 18410 2260 26862 5042 lt747 2492 12410 2171 
702090 ~~t~~!LUX ~m~ 709 ~m 6m ... l81 1HU 966 1im ôm 3m 't'liB 4224 
PAYS-BAS 16383 1894 790 13525 174 1383A 1606 694 11413 12 3 
ALL EM .FEO 2707 495 612 1212 388 3900 736 762 1722 680 
ITALIE 800 389 H 6 358 1462 828 64 14 556 
ROY.-UN 1 503 21 62 262 138 20 1088 150 106 46? 296 76 
IRLANDE 1 1 
NORVEGE 15 9 6 9 1 1 5 2 
SUEDE 291 256 22 13 331 252 20 1 56 7 
~~n~~RK 6 1 2 3 15 4 3 8 77 10 3 15 19 30 342 60 26 60 92 IQ4 
AUTRICHE 64 62 2 189 1 184 4 
ESPAGNE 16 5 1 3 1 37 12 18 5 2 
~:~:i.:~a. 3 3 2 2 32 6 26 36 14 22 
TCHECOSL. 1465 48 387 214 654 162 713 29 145 97 377 65 
::&~~me 1 1 1 1 7 7 7 7 
~v~~~Mh 5 5 6 6 2804 311 875 225 768 625 5012 9!8 1038 59G 1670 B6 
CANADA 14 1 13 44 2 2 4~ 
MEXIQUE 8 8 59 59 
JAPON 9 3 6 31 14 12 5 
AUSTRALIE 11 11 37 37 
DIVERS NO 22 22 38 38 
1~~~CL.l zm m 87 ~85 m 6~~ m~ 4~7 !53 530 638 186 680 43 934 1050 646 1689 841 
T~~us~L~ 3810 612 967 528 1006 697 7136 1401 1203 1176 2327 1029 6 6 59 59 
E5k~m 2 8 8 59 59 1513 48 393 248 654 110 765 29 159 127 . 377 73 
CLASSE 3 1513 48 393 248 654 170 765 29 !59 127 377 73 
EXTRA CEE 5331 660 1360 776 1660 875 7960 1430 1362 1303 2704 1161 
CEE+ASSOC 38804 7696 2158 2560 20916 5474 37986 7396 2486 3180 19544 5380 
TRS GATT 5282 660 1354 742 1660 866 7655 1430 1348 1272 2 704 1101 
AUT. TIERS 49 ô 34 9 !OS 14 31 60 
TOT. TIERS 5331 660 1360 776 1660 875 7960 1430 1362 1301 2704 1161 
DIVERS 22 22 38 38 
C E E 38604 7696 2158 2560 20916 5474 37986 7396 2466 318? 19544 5380 
MONDE 't'tl 57 8356 3540 3336 22576 6349 45984 8826 3686 't483 22248 6541 
702100 ~~t~:~LUX 4m 1482 ?~ 1283 1967 6309 2154 3H 'a9 2079 48 164 1 259 61 
PAYS-BAS 9591 56 39 9486 10 8067 lOI 54 7877 35 
ALL EI'I.FED 792 234 292 174 92 2664 773 706 8 oq 57 7 
!TALI E 398 249 19 41 89 365 220 20 41 84 
ROY.-UN 1 998 92 Ill t,6 715 32 2246 324 241 236 Dn 12 3 
IRLANDE 16 15 1 
NORVEGE 4 4 
mriNDE 
16 7 1 1 6 1 70 25 1 8 32 4 
2 1 1 
DANEMARK 7 1 6 20 4 1 15 
SUISSE 104 2 2 19 70 11 370 19 5 78 234 34 
AUTRICHE 73 12 1 18 42 320 61 6 65 1>8 
PORTUGAL 2 2 
ESPAGNE 39 18 19 1 1 19 8 13 1 
YOUGOSLAV 75 1 74 40 1 H 
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Jahr -1971- Année Tllll.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quanti!M Werte 
-
1000$ - Valeurw Schlü-1 Uroprung 
1 
Code FIWICE 1 BELG.- ·1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITAUA EG·CE 1 1 BELG. ·,_, NEDER-~ DE~ 1 ITAUA Orlglna EG-CE LUXEMB. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
U .P.$. S. 1 1 P.D.ALLEM 2 l 1 
' 
2 1 l l TfYFCDSL. 88 27 7 18 H 2 Ill 45 6 12 ~6 2 ETATSUNIS 2383 8 66 ?177 171 61 2129 243 108 !326 3H 146 M EX !QUE 1 1 HONOUR. BR 1 1 BR E 5 Il 153 153 80 80 ISRAEL 1 1 KOWF 1T 2 2 S ING~POUR 1 1 J APnN 91 3 45 42 1 132 6 1 64 5~ 5 TAIWAN 23 12 2 4 5 }9 7 2 h 4 HONG KONG 9 3 1 2 1 10 1 4 2 1 
A EL E Foo 
'H 115 69 ~17 86 303n 429 251 329 1672 m AUT.CL.l 588 67 2141 88 6> 2338 257 125 1400 4J2 CLASSE 1 3788 142 182 2210 1105 149 511>'1 686 376 1729 2074- 503 TIERS CL2 185 15 2 7 160 1 11'> 10 2 12 % 5 CLASSE 2 ]85 15 2 7 160 1 Il 5 10 2 12 86 5 EliR.EST 91 27 8 19 14 3 116 47 7 13 46 3 CLASSE 3 91 27 8 19 34 3 116 47 7 11 ~6 3 EXTRA CfF 4064 184 19? 2?16 1299 153 5599 743 38 5 1754 22)6 511 CFF+ASSr>C 15853 587 1832 316 11022 2096 17864 Il 55 2934 1190 9888 2697 TP S GATT 4038 172 189 2231 1?94 152 55 '58 734 367 1747 2202 508 AliT. TIERS 26 12 3 5 5 1 41 9 18 1 4 3 TOT. TT ERS 4064 184 192 2236 1299 153 5599 741 385 1754 2206 511 C E F 15853 587 1832 316 11022 2096 17864 1155 2934 1190 98~8 2697 MONDE !9917 771 20?4 755 2 12321 2249 2346' 1898 3119 2944 12094 3208 
710100 ~~t~<;!:L UX 171 21 5 145 46 40 6 Pt. YS-BAS 82 78 4 ALLE•.FFD 66 6 10 37 13 ITAL! E 15 1 1 13 RQY .-UN 1 ?9 3 6 20 SUEDE 17 17 OANEMAPK 41 38 3 SU 1 SS E 1 1 862 49 71 lll 622 9 ESPAGNE 1 1 
.TOGO 1 1 ETATSUN IS 193 11 ? lB 1 LIBAN 1 1 KOWEIT 2 2 MASC.Q.AN ? 7 INnE 126 33 44 49 THAIUNDE 36 5 31 !NOONFS lE 1 1 MALAYSIA 2 2 JAPON 26 1 2 22 1 130~6 280 246 215 12129 166 HONG KONG 1 1 541 13 9 5H AIJSTR AllE 26 6 6 14 
AEL E 1 1 949 52 
2Z! m 645 9 AUT.CL.l 26 1 2 22 1 13256 286 12317 16 7 CLASSE 1 27 1 2 23 1 14205 338 334 395 12962 176 EAMA 1 1 TlfRS Cl2 1 1 711 39 57 10 603 2 CLASSF 2 1 1 712 39 57 10 604 2 HTRA C EF 28 1 2 24 1 14917 377 391 405 13566 178 CE[HSSOC 381 7 109 83 169 1 3 TPS GATT 28 1 2 24 1 14879 372 391 404 13534 178 AIJT. T !FRS 37 5 1 31 ror.rr=rs 28 1 2 24 1 14916 377 391 405 13565 178 C E < 380 7 109 83 168 13 MONDE ?8 1 2 24 1 15297 384 500 488 13734 BI 
710210 FRANCE ~~ 13 ~m 5594 25~~ 71~ RELG.-LUX ? 2 1 1457 ll PAYS-BAS 16 1? 4 5580 394 3433 1650 133 All [~. FfD 7 1 6 299q 109 2856 7 27 ITALIE 2 2 26 5 2 19 RflV.-UN 1 7 6 1 247862 1022 245882 54 729 175 !SUN Of 16 16 !PLANDE 49q3 2572 2394 27 NO~VEGE 14 1 11 SUEDE 2 2 FINLANDE 6 '5 1 DANEMARK 5 1 4 SUISSE !0 5 5 11073 26 10566 439 42 AIJTP !CHF 1 1 24 13 1 10 ESPAGNE 9 4 2 1 2 MAL TF 4 4 YflUGf15LAV 5 4 1 
u.R.s.s. 36 35 1 253 1 BB 162 2 R .O.All E~ 157 157 POLfG~E ?95 295 TCHECOSL. 16'> 169 HONGF- lE 111 111 ROUMAN 1 E 90 90 RULGAR lE 55 55 
.MAROC 39 39 26 4 22 GUINEE ?2 22 LISFQ lA 9701 9701 
.C.IVO!RF 177 177 GHANA 2938 172 2720 46 
• TJGO 152 !52 
.OAH'JMEY 51 51 
.CFNTRAF. 3264 92 3170 2 
.CONGOBPA 735 731 4 
.CONGO RD ~ 2 1 170 3 142 21 4 
.BURUND 1 66 66 ANGDL A 1 1 1 1 
.AFARS- IS 4 4 
.KE>iYA 6 6 241 16 2 205 .TANZA~IE 30 30 247 1 36 2~8 MOZA~BIQU 21 20 1 141 1'>1 2 
.MADAGASC 74 7l 1 329 80 2\7 2 ZAM~ lE 16 15 1 qJ 88 5 R .AFP .SUD 4B 1 461 16 10334 2991 5365 31 1810 137 ETATSUNIS 75 '5 69 1 18899 392 17592 26 875 14 CANA nA 10 10 122 3 81 18 MEXIQUE Il 13 COL O~A 1 E 205 113 H 9 VENEZU~LA 399 399 GUYANA 50~ 505 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tllb.1 Jahr- 1971 -Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüooel Ursprung 
Code 
1 
IBELG.- 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG • C 1 FRANCE 1 BELG. ·,., NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG-CE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) E LUXEIIB. LAND LAND (BR) TOC 
.GlJYANF F l'JQ 109 
BRES IL 1467 16' 1238 66 6101 769 1 147 5129 '>'> 
CH IL 1 6 5 1 ?4 
"" 
4 
!lOL !VIF 9 q 9 9 
IJRIJGUAY 38 36 ? 45 p 3 
Af GENT !NF 56 1 54 1 16 7 14 1 l':iO 
' LIRA~ 33 9 2'> 
!~AN 28 5 23 
AFGHAN 1 ST 5 5 54 7 3 5!t4 
mm AN 5062 7 4qA4 51 14 20 70 218 1 
' 
233 
' !NOE 63 61 2 635 36 514 H 4 
CEVL AN 2 2 
THA!LANDE 1 l 68 0 A 3 46 
S INGAPCJUR 133 !13 
CHINE,~ .P ?10 562 B 
JAPON 1 04? 5 101 7 19 1 
HONG KONG 6 6 15 7 qz 64 1 
AUSTRAL lE 22 ' 1 q l 1168 378 23 ' 76? ' OIVER S NO 14 14 
SECRET 7368 736:! 
Wt~CL.l 18 1 6 5 2 58996 m~ 256480 55 ,103 217 585 8 559 18 3658 2 26487 60 53'> 15 5 
CLASSF 1 603 15 565 23 2955n 7196 282%7 11 5 4 713 37? 
EAMA 77 75 2 4944 152 4317 27? 8 
AUT.AOM 75 75 62 q 39 151 ~35 4 
Tl(~~âL~ 1709 164 1471 74 27 274 1141 19088 158 &7r..O 14 7 181>1 [64 16?1 76 32 84 7 lB2 23 551 158 74<7 159 
FUR .FST 36 35 1 1130 1 965 162 2 
AUT.CL.3 570 562 g 
CLASSE 3 36 35 1 1700 l 152 7 179 ' EXTRA CEE 2500 17'1 2221 100 33012 5 8929 l08045 ~73 1?3•5 531 
CEE+ASSOC 195 12 3 171 9 24620 2356 16148 18 SOl~ B~ 2 
TP S GA TT 2297 179 2021 97 307388 58? 5 290076 265 10712 510 
AUT.TIERS 51 50 1 17164 27ll 13506 A 9?6 11 
TOT.T!ERS 2348 179 2071 98 32455? 8538 303582 zn 1163 B 521 
DIVERS 7382 14 7358 
c E E 43 12 l 21 7 19047 196~ 1188'> 18 4 329 8~0 
MONDE 2543 12 ·~ 2 2242 101 356554 10908 119930 291 240!t2 un 
710291 m~~s~~~ 1~ 1l 7 
ALL EM .HO 20 1 lY 
ROY .-UN l 41 2 41 
u.R .s.s. 5 5 
ETATSUN IS 5 1 4 
BRES IL 1 1 
1 SR AEL 5 5 
BIRMANIE 1 1 
JAPON 79 74 5 
HQNG KONG 1 1 
m:cL.1 
4l i 44 84 H 
CLASSE 1 127 3 74 50 
Tg~~S~L~ 8 ? , 1 8 2 5 1 
EIJR.EST 5 5 
âHisM 5 5 140 5 19 56 
YWèif~C 19 13 26 135 5 79 51 
AlJT.TIEPS 5 5 
TOT.TIEPS 140 5 79 5~ 
C F F 39 13 26 
MONDE 179 18 79 qz 
710295 ~~œ;5Lu~ 44 34 9 1 H 5 1 25 
PAYS-BAS 71 8 5 l5 ?3 
All EM .FEO 90 23 51 lb 
ITAL 1 E 42 35 7 
ROY .-UN 1 48 1 14 1 1 11 
DANE~ARK 1 1 
SUl SSE 44 10 1 19 14 
ESPAGNE 1 1 
TCHECOSL. 22 22 
R .AFP. SUD 112 112 
ETAT SUN IS 25 5 1 14 5 
!SP AEL 6 6 
THA !LA"! OF 14 14 
JAPON 67 66 1 
HONG KQNG 2 2 
ULE 91 1.1 15 1 21 45 
AIIT .CL .1 20 5 6 112 67 15 5 
CL ASSF l 298 17 12 7 68 36 50 
TI ERS CL2 2?. 6 14 2 
CLASSF 2 22 6 14 2 
WP.EST 22 22 
1 CLASSE 3 22 22 
EXTRA CEF 342 17 131 68 7? >? 
CFF+ASSOC 278 71 90 1 g 40 
TRS GATT 3? 8 17 133 M 58 '>2 
~gt:Hm 14 14 342 17 133 6ô 12 
" C E l" 278 71 90 1 76 40 
MON OF 620 AB ??3 69 148 92 
710299 ~~t~~~LlJX 6BU 953 6 5167 15774 1m~ 14~~ 
PAYS-RAS 120.16 ?095 2289 7447 115 
ALLEM.FED 3 1 2 844? Bl6 6207 14 l't'li) 
ITALIE J 1 :·69 ?2 274 12 '>1 
~OY .-UN 1 12 6 6 199? 1 l31 15?60 69 42'+5 ln 
!PLANDE 52 52 
'!ORVE GE 77 49 ?8 
SUEDE 4H? 7 137 327 11 
F !NLMWF 11 3 4 4 
DANEMAPK 164 14? 22 
SUISSE ?466~ 87>1 12181 16 gr QI 12 
AUTPICHF 6? 42 20 
?rJR TU GAL 15 d7:? 15872 
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Jahr • 1971 • Année Tllb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg 
-
Quantités Werte - 1000$ - V aleu ra Schlüsoel Uraprung 
1 
Code EG·CE FRANCE IIIELG. - ' 1 NEDER- 1 DEUTSCH-1 ITALIA EG-CE lFRANCE liiELG.-1 NEDER-JDEUTSCH- 1 ITALIA 
TOC Origine LUXEMII. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
xN;As~ ~ 7 7 
' 
1 
:J .~:.. .. s. 5. ô ill qB 6007 6 
TC·iFC!lSL. ?3 23 h;l"·..JG 0. l F 21? ?12 
.•.•t,F JC [9 19 t_:SYPT [ ., ') 
.,rr,~~G')t',RA j 3 
.c-:msn on 137 112 5 
.K E~IY t zo 8 18 
• T 4/I.JZ/>.'-l l'- ?417 2404 8 5 ~'!rll fM d 1 QU 19 Il 8 .~f,)f,GA SC 2 ? [0 7 1 ZA• f11 F 41 41 ~ .1 r-Q. SU'1 z 2 3409? 61 32 662 21 1314 34 FT! TSIJr·J fS 1 l l40i n 14?5 !0095 Il 2437 42 CA'IAOA 1bA 761 5 \11=X I!,JIJC 10 ? 8 Hél~:OUP • AR 41 41 DAr~!\'~ f, ?B 4 ?74 1 9 CU~i,. 32 37 
1WJE' r.cc 119 7 112 
.,(t)t."t(AD l'• 14 (tiL (JM f1 tF l 1fl8 6d4 1 701 VfhJEZUFL~ 7? 16 38 1? [()lJ~TrLJR 2 ? or fS Il 9 1 e 2111 544 250 1 81 1198 11 L !LA~ 117 ?3 39 75 Jt:'J\r'.l 100 34 ~s AFGHIHJ 1 ST 4 3 1 1 SR ArL 37569 ')':\55 16 38 7 1 '>713 54 K:lWt- IT 79 79 
'<ASC.~. A'l !17 1 116 
PAK !STAN \?7 1 124 2 I~DE 24101 608R 14149 46 3721 }! 
C"YLAN 34 7 211 13& ~ FP f,L 7 7 HFMM.Jl~ 43 29 14 THA IL ô..'10F 2 2 4733 588 75 88 3889 91 
V JfnJ .~JPO z 2 CN18CJr.Gf 21 l3 13 
MALAYSIA ., 'i $ J:jr,~pQIJO 141') 1391 17 CHIN~,R .P 1 1 115 5 113 
JAPln 76?.') 1?4 7325 11 16B 2 
Tf. !Wl)J 1 l 
HO'IG KO'<G 21632 16? 19609 4 854 3 
AUSFALIE 778 26 244 6 502 ~.zrLAN11F ? 2 
,.P'lt Vf\J.FR l l 
s rco r:r 17765 17765 
A El r: 1~ 6 (, 66?41 9091 41683 412 13027 ?8 WT.CL.l 1 2 sn51 1639 '>1148 49 44H 78 CLASSF l 15 6 7 2 1 2359? 10733 94831 46l 17464 1J6 
r:.A,MA ? 2 150 7 132 Il l',UT .1).!"1 2477 9 24?l 41 5 
T I~l:' ~ CL 2 li 1 19 93623 14040 52499 3 33 26499 2'> 2 CL A~ SE ? n 1 12 %250 14056 55054 333 26539 26ij 
"UR .:csr 6346 98 6242 6 AUT.CL.3 1 1 107 7 110 
eus s" 3 1 1 645~1 105 6242 1J6 ;onr~ CéE ?9 6 R 1 14 226295 24891 !56 12 7 79't 44119 H4 CEf+A~.S'K 6 7 4 9554q l24R5 16492 15800 4770S ],)56 rq s GATT ?4 6 H 10 210448 23146 141140 701 39195 264 A~IT. TIF. P.$ 1 1 2 13?21 1729 6432 91 4874 94 
TlT.Tl"PS 27 6 q 1 12 22366tl 24875 l 53 57 2 794 44-0!)~ 35 R n 1Vf7P <; 17165 17765 c [ r:: 4 ? ? 9292? 12469 13937 15800 4 766S 305'1 ~n~OF 33 1> til l 16 3369B? H360 170064 34359 91775 34?4 
710310 r::R:\~,r~ 7 3 4 346 179 167 r3~LG.-L!JX 15 14 l PAV$-l~A S 26 25 l 
.\LLF"''.rrn 75 5_l 1 21 
'lDY .-U'I l 75 51 24 I ~l A!FlE 21 21 r;u~oc 1090 1090 
SUISSF ?3 17 
" 
1539 296 10 812 421 
u.c .s-'S. 9 ~ 
rfA T'SUO·i!S ? 1 1 3618 200 2095 !H5 zg C.O.~fOA 1 1 J APfJI\! ? z 1?0 
" 
5 107 
A,0 L F 23 1~ 6 1615 m 31~~ ~m "H Al_lT .CL. l 4 1 4829 5 Cl ASSE 1 27 l ?0 6 6464 496 3275 'i 22B 449 f:!J>.:. C::ST g 9 
CLASSé 3 <J ~ 
E=XT'< ~ C FE ?1 1 2~ 6 647"3 496 3275 ~ 2249 449 Ct:E+ASS'JC 7 4 46? 53 25 15 1~, 18'1 
TR S r;f TT 27 1 20 
" 
'>374 496 2185 5 2?H 449 
AUT.TirRS l 099 l 090 ~ 
rnT.T!<"S ?7 1 ?0 6 6473 496 3?75 5 2248 449 c F l' 7 1 4 46? 53 25 l'> 1n bq M J'lnr 34 1 2 ~l 10 6935 'i49 3300 20 2428 61B 
710191 ~~yr~~ BAs s 2 2 ALLF"1.rFD 1 1 65 12 3~ 17 TT AL! F 26 Il 15 R['Y.-U~I 1 1 ?1 1 1 Z'i SUISSE 1 1 372 24 ? 1J8 238 fSPAG~ < 2 2 15 15 FTttTSti"-J IS 70 20 32 lB Jf\P(1N 1 1 fil 7'> b 
t..'L E 2 2 399 25 :< !OB 26 3 A•JT .Cl • 1 3 1 ? lM 20 75 lA 33 CLASSE 1 5 1 4 ljfJ<; 45 78 t•', zn cXTP~ ( =E 5 1 4 5o5 45 78 14& ?96 C~f+ASS'JC 1 1 95 23 36 17 19 HS G.'-T T 5 1 4 56'i 45 7" t•b 2'6 TCJT.TJ::C$ 5 1 4 ~6~ 45 7a 14S 296 c E r 1 1 ~5 23 36 17 19 WJ~Jnf 6 2 4 6t.•) 68 114 l ~ ~ 315 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tllb.1 Jahr • 1971 • Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantlléa Werte - 1000 $ - Valeurs Schlü-1 u....,rung 
1 
Code IG·CE 1 BILG. • ·1 NIDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE l FRANCE lBELG. ·,1 NEDER·t DEUTSCH· 1 ITALIA 
TOC Origine l'RANCI LUXEIIB. LAND LAND (BR) LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
710399 ~~t~:~LUX 12~ Il 105 8 8 
AllE~ .FEO 12 4 5 l 
ITALIE 2Q 1 l!l 
RQY .-U"'I 16 1 14 1 
SUISSE 276 !57 1 109 q 
AUTRICHE 64 54 
ESPAG>IE 61 57 4 
GRFCE 28 28 
mmNIS 78 H 2 45 15 6 ~ 1 
JAPON 10 3 7 
AELE 356 !57 2 B7 10 
A~[l~~Ë \ 177 91 2 34 533 248 2 2 271 10 
TIERS Cl2 15 6 8 1 
â'r~iscd 15 6 8 1 548 248 8 2 279 Il 
fEE+ASSOC 201 5 16 8 1~1 Il 
RS GATT 520 248 8 2 251 Il 
TOT. Tl ERS 520 248 8 2 251 11 
C E E 173 5 16 8 133 Il 
MONDE 721 253 24 10 412 22 
1101t00 fRANCE 42 3 23 15 1 
BELG.-LUX 1521 193 10 11~0 15 8 
PAYS-BAS 3 3 2190 1005 235 42 5 72 5 
AL LEM .FED 391 26 40 2 77 48 
ITALIE 23 1 22 
ROY .-UN 1 2726 1071 284 515 78~ 7 ·1 
1 SLANOE 8 8 
IRLANDE 8984 411 ~62 4457 37~& 8 
~UF.OE 7 2 5 UISSE 1610 390 174 442 604 
ESPAGNE 26 26 
u.R.s.s. 85 13 71 1 
~~ê~aoBRA 38 38 189 189 
.CONGO RD 1140 1140 
R.AFR .SUD 1 1 
ETAT SUN IS 5 5 6982 1929 1126 25 H61 541 
CANADA 16 6 ta 
jSRAEL 174 43 111 
NOE 12 12 
JAPON 2 2 
1S'r~cL.l 1~m mô 468 4m HU 679 5 5 1496 57 5 
CLASSE 1 5 5 20362 3801 1964 4997 834~ 1254 
EA~A 1329 U29 
Tl ERS CL2 224 43 143 3R 
Cl ASSE 2 1553 43 143 136 7 
E~~Am 3 85 13 11 1 85 13 11 1 
EXTRA CEE 5 5 22000 3844 2120 4997 8417 26? 2 m·amc 3 3 5696 1224 278 311 1622 n~1 5 5 11602 3433 1745 540 4600 1284 
AUT. T !ERS 9069 411 315 4457 3817 9 
TOT. T !ERS 5 5 20671 3844 2120 49'H 8417 129 "3 
C E E 3 3 4367 1221t 278 311 1622 93 2 
MONDE 8 5 3 26367 5068 2398 5308 10039 3554 
710510 h~t~:~LUX 5~9 7 tf~ 2 ?b 2~m 332 9m 89 3~f~ 37 246 1885 12172 
PAYS-BAS 412 12 185 15 18566 562 17298 706 
ALLEM.FED 362 1 18 61 282 17995 53 909 3196 13837 
ITAl! E 12 12 648 648 
ROY .-UN 1 584 156 52 12 188 176 27463 7186 2697 605 8652 832 3 
NOII.VEGE 1 1 14 34 
SUEIJE 147 13 134 7335 608 6727 
FINLANDE 1 7 377 H7 
~~m~RK d~ 13 699 3 616 26 5 131 l3 8484 1255 3 204 6457 %5 
mm~e 6 b 318 316 2 2 2 112 112 
MAL TE 4 4 
l3W8Bi~Av 263 1 252 10 3787 47 33~5 435 1 1 26 ?6 
u.R.s.s. 15 15 764 764 
R.D.All EM 33 H 1502 1 ~02 
POLOGNE 23 18 5 1096 882 214 
ROlJHAN 1 E 10 10 434 434 
BULGARIE 47 30 l7 2465 1656 809 
.~AROC 19 19 1018 1018 
.ALGER lE 10 10 
.TUNISIE 2 1 1 113 59 54 
RHODES lE 2 2 92 92 
R.AFR .SUD 1 1 30 28 2 nmrm 343 67 60 121 95 14368 3350 2194 4289 4535 25 14 ll 1109 744 3~5 
MEXIQUE 410 82 328 20883 4316 16567 
PANAMA 2 2 108 108 
CUBA 
14, 
2 99 99 
PERDU 137 10 7516 6959 557 
CHILI 67 67 3624 1624 
ARGENTINE 5 5 233 233 
KOWEIT 20 20 1245 1245 MASC.OMAN 293 44 249 15602 2?31 13371 
IN DO~ ES lE 4 4 214 214 
tOREE NRD 59 30 29 2934 1510 1424 
AUSTRALIE 37 21 lb 1733 915 8\8 
AEL E 926 195 52 17 473 189 44333 9049 2700 Bll 22 882 sa• o AUT.Cl.l 679 67 74 1 406 131 21546 3354 2938 47 8932 631S 
CLASSE 1 1605 262 126 18 879 320 65879 12403 5638 859 317B4 1519 5 AUT.AOM 21 20 1 1141 1087 54 
TIERS Cl2 952 135 532 285 49616 6971 27151 1549 5 CLASSE 2 973 155 532 286 50757 8058 27150 15549 EUR.EST 128 30 18 33 l2 15 6261 1656 882 1502 1457 764 
AUT .CL. 3 59 30 29 2934 1510 1424 CLASSE 3 187 60 18 B 61 15 9195 3166 88? 15n2 2881 764 
EXTRA CEE 2765 477 144 51 1472 621 125831 23627 6520 2361 bldlo 31508 CEE+ASSOC 1375 70 410 249 275 371 66715 3587 18539 1302. 13 615 17952 TRS GA TT 2171 315 144 18 1098 602 96008 15058 6520 859 43015 30556 
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Jahr ·1971 ·Année Tllt.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantit6a Werte - 1000 $ - Valeuro Schiüaaai Uroprung 
Code Origine EG·CE 1 FRANCE 1 BELG. · 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG·CE 1 FRANCE 1 BELG. --1 NEDER-1 DEUTBCH- liT ALlA TOC LUXEIIB. LAND LAND (BR) LUXE.... LAND LAND (BR) 
AIIT.TIFRS 56b 142 B 374 ol~ 28656 7482 1502 18800 87 2 Tr.JT.TJEP') 2743 457 1H 51 1472 124664 22540 6520 2361 61815 H428 
c E Fc 1353 50 410 ZH 275 369 65<;48 ~500 18519 130?? 13615 1737? 
MON~E 4118 527 554 300 1747 990 191379 26127 25059 15383 75430 49380 
710520 F> h'JC E 40 12 21 7 1045 159 644 235 7 RELG.-LUX b 2 3 12? 44 IR 6, 
PAYS-R~S 18 17 1 1282 14 1257 Il 
ALLF~.F<r 113 35 14 36 28 3304 720 397 12b5 922 
ITALIE 59 4 10 9 16 4'4 85 174 53 122 
<nv .-UN 1 34 15 3 12 4 648 223 bi 172 1 19 1 
IRL AN OE 3 3 lOI lJI 
SUEDE 1 1 31 3 1 ?9 
<[~LANOF 1 1 
SUISSF 178 26 4 4 45 99 3694 658 92 112 1331 1501 
YO'JGOSL AV l 1 
<HTSUNIS 13 3 10 49? 42 123 9 28 290 
Ch~ A~ A 2 2 ~~EX IQUF 1 1 55 55 
PFROU 15 15 808 808 
m~CL.l 213 41 7 16 45 l~J 4m 884 m 284 13~~ 'm lb 3 43 9 CLASSE 1 229 41 10 llo 45 117 4'172 927 276 293 1363 2113 
TIUS Cl2 16 1 15 8b3 55 808 
CLASSF 2 16 1 15 863 55 838 
-xHA CFF 245 41 IO 16 46 132 583 5 927 27b 293 1418 2921 
cEE +a. s sne 2lb 41 5l 67 44 31 6187 8b3 1987 1980 368 989 
r<;S GA TT 241 41 10 li> 45 129 5679 927 276 293 B63 2820 
~llT.TIFRS 4 1 3 15b 55 IQ 1 
TOT.TIFRS 245 41 10 16 46 132 5835 927 276 29~ 1418 2921 
c ~ r: 236 41 53 67 44 31 6167 66~ 1967 198ry 368 989 
~JIJnF 481 82 63 83 90 161 12022 1790 2263 2273 1786 3910 
710530 ~ELG.-LUX 3 1 
ALLEM.HO 1 1 53 2 51 
SUISSE 1 1 
MASC.OMAN ~ 2 77 1' 
ArLE 1 1 
CL ASSE 1 1 1 
TIERS Cl2 2 2 17 77 
CLASSE 2 2 2 77 77 
EXTRA CEE 2 2 78 78 
CH+ASSOC 1 1 56 2 l 51 
TP.S GATT 2 2 76 78 
TOT. T !ERS 2 2 78 78 
C E E 1 1 56 2 3 51 
.~n~ DE 3 3 134 2 3 129 
710540 W~i1~Ho zn 1 18 2 
ITAL 1 E 53 53 
ROY.-ll~l 1 1 18 13 5 
mm.ns 1 1 17 13 2 2 
JAPON 14 8 6 
io'r~cL.1 1 1 H B ~a 8 
CLASSE 1 1 1 50 26 16 8 
EXTRA CEE 1 1 50 26 16 8 
CF':+ASSOC 74 71 1 2 
TRS GATT 1 1 50 26 lb 8 
TDT.TIERS 1 1 50 26 16• 8 
C E " 74 71 1 2 ~ONDE 1 1 124 97 17 10 
710550 ~%e~~~~l ux 3 1 l 1 5~ 24 13 21 1 1 ~ 
PAYS-BAS 9 6 3 
ALLE~.FED 5 2 2 1 15 7 40 b9 38 10 
ITAL lE 3 3 86 bb 20 
P.O V .-UN 1 1 1 50 1 25 23 1 
SU FOE 1 1 
SUISSE 5 1 2 2 
TURQU If b 6 
ETAT SUN IS 1 3 219 5 3 189 22 
DIVERS NO 2 ~ 3 3 
~~~;CL. 1 ~ 1 2~~ 3 ~ 2~ 23 19~ 2~ 
CLASSE 1 4 1 3 281 7 31 23 197 23 
FXTRA CFE 4 1 3 281 7 31 71 197 23 (FF+ASSOC Il 5 
' 
2 1 322 107 113 51 37 14 
TR S GATT 4 1 3 275 7 31 23 Hl 23 
TCJT.TIERS 4 1 3 275 7 31 23 191 23 
~ 1 V EPS 2 2 3 3 
C E f' Il 5 1 ~ 1 316 107 113 51 31 14 
M:J~OE 17 5 6 2 4 600 114 147 74 228 37 
710b 10 ~m·~~~o ? 1 10R 8 6 1 1 100 7 
ITALIE 4 4 
~T4TSli~IS 1 1 6 6 
~O'lG KONG 3 3 
A~[ A~~~ Il i i 6 ~ b 
TIERS CL2 3 3 
CLASSE 2 3 3 
FXTRA CEE 1 1 9 b 3 
CEF.+ASSOC 8 1 6 1 120 1 8 104 7 
ns GATT 1 1 9 6 3 
T1T.TJFqS 1 l. q b 3 
C F F. 8 1 6 1 120 1 8 104 7 
MONDE q 1 7 1 129 1 8 110 10 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr- 1971 -Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs SchlüsHI Ursprung 
1 
1 BELG. • 1 HEDER- 1 DEUTSCH· 1 1 l BELG. ·1 NEDER-1 DEUTSCH- 1 ITALIA Code EG·CE FRANCE ITALIA EG 'CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) 
710620 m~:~LIJX 2 1 1 14 24 ;, 1 , 6 
" 
50 1 49 
PAYS-AAS [,) 1 9 
ALL<M.Frn 40 13 Il lb 654 ?> 3 l? 8 4 28~ RIJY.-U~I 3 3 4'1 1 45 1 1 ROU~ANIF 6 6 
ETATSUN IS 3 2 l 75 [') ~ G 1 
A<L F 3 3 4B l 45 l l AUT .CL .1 3 2 1 75 10 
" 
ol 
CLASSE 1 6 3 ? 1 121 1 45 1\ 4 h2 
<UR .EST 6 6 
CLASSE 3 h 
" EXTRA CEE 6 3 ? l 129 7 45 li 4 6?.. CEE •ASSOC 48 13 12 1 
" 
16 748 233 153 Il 50 >11 TRS GATT 6 3 2 1 129 7 45 Il ~ 6 2 TOT.TIERS 6 3 2 1 12q 7 45 Il 4 6? 
c E < 48 l3 12 1 6 16 748 231 153 11 51 111 MONDÉ 54 13 15 1 6 17 877 240 19R 22 
" 
163 
110710 m~:~LUX ~ 1 t 131~ 13 ()!) 29~8 40 -169 24 7 1919 1 
PAYS-RAS 5 1 2 .?479 1515 915 51 ALL EM .FFD 3 3 3797 64 l 37"'l? 
ITALIE 7 7 ~OY .-UN 1 127 102 1R ., 2 16o417 111942 22522 7112 294[ SUFnF 7 7 7199 7P' 
,ANFMARK ?0 5 1 [5 9J SUISSE [60 18 5 57 80 182911 19886 57hl 611 '15 97167 AlJTR !CHE 823 2 357 464 MAL TE 1 l YOUGO SLAV 1 l 97? 871 [JI U .R .S.S. 1 l 917 917 HO~GRIE 1 ! 10' 11 70 RHODE SIE 13 1 3 17197 17197 
R,AFR.SUD 135 20 115 166408 260)4 14<14~4 ETATS UNIS 32 3? 1086 1005 1 CANADA 1 l 1'>?3 8 151" Cl! BA 6! 61 VENfZU~LA 1[4 114 
L !BAN l l COREE NRD 7 7 9097 9097 
~O~~CL.l 294 120 23 69 82 357555 153830 2840') 74851 10047> 169 53 116 16999 0 8 ?7961 142021 CL ASSE 1 463 120 23 1?2 19e 52754 5 153838 2640'1 1 02 ~ 14 2424'13 TIEPS CL2 13 1 3 17171 1725 8 1 114 CL ASSE 2 !3 13 17373 172'>8 l !14 EUR.EST 2 2 1020 953 1'1 AliT .CL.3 7 7 9097 9097 CLASSE 3 9 7 2 10117 9097 951 70 EXTRA CEE 485 140 n 124 198 5 5503 5 180191 28400 10l7S'i 7 4 26 7 7 CEE•ASSOC !? 3 1 5 ~ 12790 !Bio 1308 583? 1814 TRS GATT 476 133 2l 122 !9R 544803 171096 28400 1 '178 14 ?:4?'-t'~ J AUT.TIERS 9 7 2 1)212 9097 951 1 i 4 TOT .TI EPS 48'> 140 23 124 198 ? 5501 ') 1 80!91 28400 l'B765 242< 71 C E E 12 3 1 
" 
3 V790 1816 1 30q 5tn2 3814 MONOE 497 143 24 129 20 l 567825 182009 297 08 !09597 24fl')ll 
710720 m~:~LUX 2 ? l4fl 142 3 1 11 PAYS-BAS 79 35 31 l' ALL EM .HO 1 1 5? 1 272 ? ·) 2? 4 ITALIE 1 l Il 10 1 ROV .-UN 1 48 19 23 6 DANEMARK 1 1 SUISSE 1 1 709 212 2~5 nz AUTRICHE 12 12 R,AFR.SUO 2 > 
ETATS UNIS 1071 237 43 198 3'15 JAPON 4 4 
w,.:CL.l 1 1 770 pz 23 2H 21tl 1079 41 41 410 39 5 CLASSE 1 1 1 1849 471 66 697 613 EXTRA CEE 1 1 !849 473 66 697 61 ~ CEE+A SSOC 4 2 2 2053 HO 1454 l2 217 m.m~s 1 1 1849 473 66 697 613 1 l !849 473 66 691 613 c F E 4 2 2 2053 330 1454 32 237 ~ON IlE 5 2 ? 1 3902 80 3 1520 7?.9 851 
710730 ALL EM .FFD 1 1 Sli!SSr- 9 8 1 
AEL E 9 8 l CL ASSf 1 9 8 1 EXTRA CEE q 8 1 m·m~c ' 1 9 8 1 TOT. TI FRS 9 8 1 c E E 3 3 MO~ DE 12 11 1 
710740 ~~~~~liAs f > 1 4LL E~ .FED 1 1 200 167 3 30 ITALIE 54 4'1 l 10 ROY .-UN 1 6 1 1 4 SUISSE 3 3 ETATSUNIS >q 29 4 
' 
1 
AELE 9 1 1 1 4 AUT .CL .1 39 29 4 j 3 CLASSE 1 4B 10 5 
" 
1 EXTRA CEE 4B 30 5 ~ 1 CEE+ASSOC 1 1 257 210 6 11 1 ') TRS GATT 4A 30 5 & 7 TOT. TIFRS 48 30 j 6 7 c F. E 1 1 257 210 6 Il 31 MO NOE 1 1 305 240 Il 17 31 
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Jahr -1971- Année Tlb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantités Werte 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung -
Code 
1 
1 BELG.·. 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 !TALlA EG-CE 1 1 BELG. -~-1 NEDER·I DEUTSCH- 1 Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITALIA TOC LAND LAND (BR) 
710750 -:r<. A'Jr. r 4 ? > 
ALit'<.rrn 1 l H; l 'i H .i 
ITALIE 
' S'Jissr zzn l nq 
[Tt,TSLI'J IS Ill 2 ~ 7~ 12 
J 1' P{)'\J :1 3 
.o,rl r ?20 1 219 
AIIT .CL • l lllt 2l H 15 
CLASS~ 1 334 23 17 2l4 
rxTPA C '-F 134 ?3 17 2l4 
C':':+f SSfJf l l 70~ 161 2 '<2 
TP: G/,TT 
'" 
23 17 734 
TnT.TI!=~S 334 23 17 234 
r: r: F l 1 ?:n'J 161 2 42 
M:1~1 nr- 1 1 5l'" 1A4 n 276 
710800 ~~f~~~L UX > l 1 '>1 1; 41 il l l 
All F"'~ .Ft!l 16'> 57 'il 57 7 ,)fl (; 3333 97~ 2731 
rzqy .-11"1 I > > ~R 2~ 'i SUISS: 14 14 
'\UT::> ICHr ? > 
pr~r TlJGhl 1 l 
P .CJ.~LLFM l 1 
ETt,TSU~·J IS 6 
' 
z l 
A(L E 2 ? 4, ?5 2) 
A'!T .CL. l 6 3 ? 1 
Cl f,S SF l ? z ?1 3 27 21 
CliO. • F S T l l 
CL AS Sc 3 l l 
fXTPt., CEE 2 2 5? 3 28 21 
CF'::+ASS!lC 167 q 5:> l 57 7, '>'+ 3133 '188 41 279 2 
Ti:<. S GJ\TT ~ ? '>1 3 27 Zl 
~UT .T IF 0 S l l 
T:lT.TIFPS 2 2 5? 3 ZR ? 1 
c r F 167 57 52 1 57 7154 3113 988 41 279 2 
MLI~~ DE 1 o9 57 54 l 57 7 206 3316 1016 41 281' 
710911 fP AC·JC r ~~g 78 364 m 7 5ELG.-LIJX 60 46 34 
PèYS-lAS 424 [60 264 
ALL P.1.~tn 388" 1308 4 941 163 3 
ITAL 1 F l 1 3176 H 3143 
Rry .-IJ"ll 5 1 3 1 2Q924 1945 795 A76 13056 421) 2 
N'VV<OGE 1?6 98 58 
DM~F"lARK l l 
SIJ 1 S) ~ 342 82 57 111 32 
AUTRICHE 89 1 7 72 
POP TUCA L 26 26 
vnuGO SL AV 249 130 119 
u .!:;' .s.s. l 1 418 2 ?4'l. HH 34 
R.~.ALLFM lOO 30~ 
TCHF(OSl. 28 2 2~2 
• TA~lAl\l tr: 77 72 
R. uR. sun 1 1 3931 2751 1180 
ETATSUN IS 3 l 2 9621 3708 193 5696 24 
CA~JAflA 101 301 
1 P. AN 22 22 
N .lEt AN ~E 
' 
3 
AtL E 5 l 3 1 2l53R 2070 795 1031 13358 4?84 
A•JT.CL.l 4 2 2 14105 6760 193 70D9 143 
CLASSE 1 9 3 5 1 35643 8830 795 1224 20367 4427 
AlJT .AO'' 72 7~ 
T 1 FP ~ CL 2 22 22 
CLASSE 2 94 22 72 
EUP.F.ST l l 4764 24'3 4187 334 
CLASSE 1 1 l 4764 243 4187 334 
EXTRA C FE 10 1 6 l 4050 l 8852 795 1467 24554 4833 
(f"F+ASS1JC 1 1 9069 1561 82 1353 4327 1746 
TP S GATT 9 3 5 1 35925 8830 795 1224 20649 4427 
AUT.TIEPS l 1 4504 22 243 3905 334 
Tl'T.TJcPS 10 3 6 1 41429 8852 795 1467 24554 4761 
( F: F 1 1 B997 1561 82 1351 4327 1674 
Mr"l nE Il 1 1 1 49498 10413 817 2820 28881 650 7 
710913 FQ,'\"JC E l726 119 1480 10~ Zt BCLG.-LUX 301 15h 145 
PdVS-3AS 125 4 65 56 
ALL F~ .•FO 1 1 3358 252 32 7 2659 120 
IT ALI~ 10 1 9 
ROV .-UN l 757 [60 402 18 HZ 15 
SIJISSF 4 4 1129 810 16 6 2'\ 
AUTRICHE 2Q2 202 
ESPAG~~F 31 31 
TURfiU!f" 4 4 
ETH SUN IS ZZA 42 17 1 [31 2 
AFL f 4 4 1088 10~& 4H 38 350 ?46 AUT.CL.l 26 3 42 11 BI 2 
CLliSS~ 1 4 4 2151 107 8 435 4q 541 243 
E XTR d c rr 4 4 23~1 1078 435 4q 'i41 24 R 
C~="F+t ~snr 1 l 55?f 413 52 0 4288 161 145 
T< S GATT 4 4 ?347 l07A 43'> 45 541 248 
TrT .T IFPS 4 4 2347 1•178 435 45 541 2 1t R 
C '-: E l l 5?27 413 52 0 4284 l>J 14 5 
1"~1~..; ')~ 5 4 1 1o7~ 1491 955 4333 701 39 3 
711915 fC A~'~'r: c. '~ ~ RPY.-U"'ll l'> 
s· JI 55 r 1 l 
~'LE ?'· 1~ " russ 1 74 G 
t:XTR r\ n: 2 '• lb il 
CFt= +AS: JC 1 l 
Tt: S Gf:. T 24 l" ~ 
nT.TI PS ?4 l'' " c ;..: ç l 1 
!'<1[11-JIJf:" ?5 1 h g 
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EINFUHR -IMPORTATIONS T .... 1 Jahr - 1971 - Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantlt .. Werte - 1000$ - Valeurs SchliiiMI Uroprung 
Code 1 
1 BELO ••. 1 NEDEII- 1 DEUTSCH- 1 !TALlA 1 1 BELO. ·,.1 NEDEII· 1 DEUTSCH· 1 Origine EG·CE FIIANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EG • CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITALIA TOC 
-
710911 m~:H~ ~ 2 3 
POY .-UN 1 1 1 
~g~~~~~LAV 2 2 7 7 
ETATSUNIS 4 4 
to~:cL .1 3 l. ? ll 7 
CLASSF l 14 5 q 
EXTRA CEF 14 5 9 
CEE+ASSOC 5 3 7 
TRS GATT 14 5 9 
TnT.TIERS 14 5 9 
C E E 5 3 2 
MONOE 19 8 ? q 
110919 m~~~AS i 2 1 
All EM .FED 16 1 l'> 
ITAL lE 774 714 
SUISSE 1 1 
ETATSUN 15 q 9 
AElE 1 1 9 9 AgLA~~Ë \ 10 11 
EXTRA CEE 10 10 
CEE+ASSOC 793 2 TH l'> 
TPS GATT 10 10 
TOT.TIERS 10 10 
C E E 79 3 2 776 , 5 
MONDE 803 2 786 l'> 
110921 è~t~~~LUX m 15 1 21 ,H 1 1 45 6 
W~~Hn 94 30 51 13 755 328 34 191 212 
ITALIE Il 9 2 
ROY .-UN 1 3 2 1 5950 500 379 65 328'> 1721 
NORVEGE 87 30 43 14 
SUISSE 206 1 IH 6 
~g~~mfv 10 1 9 483 42 4~1 
u.R.s.s. 8 2 6 9927 1861 478 7498 ·~ ~0~~\~EM 87 44 43 24 Il 13 
BUL GAR lE 38 38 
R.AFR .SUD 1 1 1419 96 21 1151 151 
~TATSUN IS 1 1 2853 414 1 19(>9 469 ANA DA 7 7 
PANAMA 121 121 
MASC.OMAN 1 1 
~O't:cL .1 ~ ~ 1 6253 532 379 1 g~ 3507 1727 4762 421 96 3561 62~ 
CLASSE 1 5 4 1 11015 953 475 172 7068 234 7 
TIERS CL2 122 1 121 
CLASSE 2 122 1 121 
EUR .EST B 2 6 10076 1861 560 7509 146 
CLASSE 3 8 2 6 10076 1861 56~ 750~ 146 
emM~ë 13 2 10 1 2121 ~ 2814 475 733 14577 2614 1 1 1717 412 49 36~ 675 2?1 
TRS GATT 5 4 1 11016 953 475 173 1 o;~ 2347 
AUT. TIERS 8 2 6 10197 1861 560 75a9 26 7 
TOT .TIERS 13 2 10 1 21213 2814 475 733 14577 2614 
C E E l 1 1717 412 49 360 675 221 
MONDE 14 2 11 1 22930 3226 524 1093 15252 283 5 
710925 ~m~hs 294 224 63 7 3 3 
ULEM.FED 207 26 154 15 12 
m:~llN. 8 8 17 12 1 1 3 
~HH~E 1 1 42 12 12 6 12 
~~l~!~~~ 50 50 9 9 
ETATSUNIS 80 15 7 4 54 
tO't:cL .1 ·~g i~ 13 57 H 7 4 
CLASSf 1 190 39 13 7 61 70 
EgEiHE 3 
9 9 
9 9 
EXTRA CEE 199 39 13 16 61 70 
~~~·ame 512 26 389 78 7 12 190 39 13 7 51 70 
AUT .TIERS 9 9 
TOT. TIERS 199 39 lJ 16 61 70 
C E E 512 26 389 78 7 12 
MONDE 711 65 407 94 68 82 
711000 ~~t~:~LUX 2 1 1 331 252 7q 4 l 3 
PAYS-BAS 2 2 
All EH .FED 7 7 787 fl 8 10 761 
PDY .-UN 1 5 1 4 
ETATSUN IS 88 6 28 1 'i3 
~~~:cL .1 5 1 4 88 6 28 1 53 
CL ASSE 1 93 7 28 4 1 53 
EXTRA CEE 93 7 28 4 1 .,~ 
CEE+ASSOC 9 l 8 1124 9 262 13 840 
T~S GATT 9~ 7 28 4 l 53 
TOT • TIERS 93 7 28 4 l 53 
C E E 9 1 8 !124 9 262 13 840 
HON DE 9 l 8 1217 16 ?90 17 1 89~ 
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Jahr • 1971 ·Année Tllb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen 
-
1000Kg 
- Quantités Werte 
- 1000$ - Valeur~ Schlüseel Ureprung 
Code EG·CE 1 JIELG. ·, 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG·CE 1 FRANCE IIELG. ···1 NI!DER-1 DEUTSCH- 1 ITALIA TOC Origine FRANCE WXEMI. LAND LAND (BR) WXEMI. LAND LAND (BR) 
711100 ~~ê~:~LUX 4 4 !COl 
' 
996 10 1 9 1061 246 l 788 26 Pt VS-RAS 124 5 llO 8o91 2134 281 6376 ALLF~.FFD 30 28 6 5 ITAL! E 1 1 109 61 48 Rnv.-UN! 70 zn 1?4 SI AO 193 !SLMIOE 11 13 !<LANDE 1 1 ~OR VFGF 32 32 zoo 23 177 Sllf::OE 82 AZ 1244 55 1B9 F l~LANOF 1 1 474 155 319 OMJ l'~ AR K 13 4 9 53/, 54 13\ 35\ SUIS<; E 119 3 lib 213? 682 1435 l'i AUTP !CHF 29 ?O BIR 390 428 PORTUGAL 193 101 9? 'CSPAGNE 3 3 1099 1099 YOUGOSL AV 1 1 1066 5 317 744 ~~ECE 191 115 24 52 +~~~ml. 3 l 21 21 367 367 HOt~GI\ l ~ A 8 1197 1197 ~OUMANIF 1055 197 85 8 .ALGER JE 209 209 EGVPH ?64 184 80 LIR(RIA 4 4 .GAB.J~ l 1 .C!lNGO RO 
4 4 .KENYA 
1 1 R.AFR.SUD 253 21 232 rTATS1J'J IS 219 219 360t. 647 2959 Ct.NADA 2 2 ~EX !l.lUE 332 123 ~ 206 SAL VAD•lR 1 1 QOM IN IC .R 1 1 HN EZIIEL A 20 20 • SUP !NAM 2 :? PCROU 4 4 36 36 ~RES IL 75 15 A~ GFNTINE 'iO 50 106 1% Ll8t~ li Il IRAK 1 1 !';AN 49 44 5 1 SR A CL ? 2 48 48 KOU E IT ~ 2 PAK !STAN 1 7 INDE 19 19 THA !LA~ DE 1 1 ms~N 6 6 6 6 ~8NG KONG 97 97 AUSTRAL lE 2 2 5 5 N .z El ANDE 6 6 
~or :CL., m ~ 4 m ;:m m~ 69? 131 ms 9}g CLASSE 1 521 6 4 511 12172 2732 751 131 7567 9H l'AM A 5 1 4 AIJT.AOM 
212 209 2 1 Tl>'RS CLZ 56 56 1080 242 l 755 80 CLASSE 2 56 56 1297 452 4 5 756 80 EUR.EST 29 29 2619 1761 858 CLASSE 3 29 29 2619 1761 85 a EXTRA CEF 60o 6 4 596 16088 3184 755 136 10084 1929 CEE+ASSOC 139 6 lB 11612 2994 309 14 8234 31 TO S GATT 598 6 4 588 14054 2692 127 131 8575 1929 AUT. T IFRS 8 8 1623 167 3 1453 TOT. T !ERS 606 6 4 596 15677 2859 121 134 10028 1929 c F E 139 6 133 11201 2669 281 12 8208 31 MON~E 745 12 4 729 27289 5853 1036 148 18292 196n 
711210 FP.ANCF ~ 4 1 ~m 1260 14rg 2m 175 RFL G.-LUX 1 174 28 PAYS-BAS 1 1 1119 4 247 111 91 ALLF~.Hn 18 5 Il 1 1 3936 1129 1184 1220 405 ITAL l F 115 14 49 1 51 68368 3627 2369 910 61462 RllV .-UN 1 143 29 8 6 49 51 !RLA~OE 2 1 1 NORVFGE 81 23 5 49 4 SUEDE 178 5 26 1 143 3 FINLANDE 2 1 1 979 39 56 17 863 4 DANEMARK 1 1 79R 161 46 18 505 68 SUISSe 1946 587 39 27 1197 96 AUTP !CHE 1 1 658 1 2 638 17 PORTUGAL 259 1 1 250 1 ESPAGNE , 1 1 1480 729 318 99 315 19 YDliGOSLAV 61 16 44 GRE CF 240 140 9 4 17 10 TURQIJIF 
" 
1 5 IJ .R. S.S. 333 1 303 29 R .o .AIL EM 38 38 P8LOGNE 
12 4 6 2 TCHECO SL. 177 31 141 5 HO~ GR lE 235 57 1 4 168 5 RULGAR 1 E 1 1 AL BAN lE 3 2 1 .MAR·JC 8 8 EGYPTF 
3 2 1 .N l GF' . ? 2 • SEN EGAL 2 2 LIBFRIA 
100 lOO .K FNVA 
1 3 .TANZA~!F 
2 2 • ~A DAGA SC 
1 1 R .AFP .• SUD 
24 1 1 16 ETAT SUN IS 290 52 20 4 !59 55 CANA~A 5 1 4 ~FXIQUE 1 1 188 47 8 17 Ill 3 GIJAT'CMAU. 1 1 PANA'-1A ?? 1 1 1~ • GU~DFLOU 1 1 .~~PT 1~ IQ 
1 1 .CUPACAQ 
17 17 P~Rnu ? 2 qp ES IL 186 100 1 35 CH IL 1 1 1 BOL! VIt e R 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlü-1 Ur1prung 
1 
Code IIELG.-., HEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG • CE 1 FRANCE 1 IELG. ·1., NEDER-~ DEUTSCH· 1 Origine EG·CE FRANCE LUXEMI. ITALIA TOC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~J~~N 11~ 11~ 6 2 
AFGHAN IST 1 1 
1 SR AEL ?4' 17 7 ~ 19'i ) 
~AHR E IN n 7i 
PAK !STAN 
" 
5 
INDE 
" 
1 'i !& y 
CEYLAN Il Il 
THAILA~DE 72 1 1 ~a 2 
MALAYSIA 4 4 
SINGAPOUR 1 1 
PHIL !PP IN 1 1 
CHINF,R .P 1 1 176 26 l 114 31 
JAPON 24 1 6 1 16 
TAIWAN 3 3 
HONG KONG 1 1 317 103 7 16 203 
" 
AEL~ 2 2 4061 813 12 6 'i3 2 831 240 
AUT .CL .1 4 1 2 1 3110 %3 411 142 1490 114 
CLASSE 1 6 1 2 3 717 3 1776 5H 195 4 321 344 
EAMA 5 3 2 
AUT.AOH 32 u l 17 
TIFRS CL2 2 1 1 1412 500 27 53 7H 
"" CLASSF 2 2 1 1 1449 515 30 53 751 '18 
EUR.EST 79q Ill 8 8 612 40 
AUT .CL. 3' 1 1 17o 26 l ll4- ll 
CLASSE 3 1 1 '175 157 11 R 726 n 
EKTRA CEE q 1 2 5 1 9597 2448 578 256 5811 515 
CEE•ASSOC 140 19 65 l 52 1 80405 5090 5072 3612 6'i912 709 
TRS GATT 7 1 2 l 1 8011 1909 552 221 4398 1-tll 
AUT.TIERS 2 2 1303 383 14 31 801 74 
TOT.TIERS q 1 2 5 1 9114 2292 566 252 56-l9 5~5 
C E E HO 19 65 3 52 1 801?2 4934 5060 3608 65821 699 
MONDE 149 20 67 3 57 2 89719 7382 5638 3864 71621 1214 
111220 FRA~CE 11 5 4 2 63~ 121 399 llO m -=iik~x 1 1 29 3 24 7 
ALLE~ .FEO 2l 2 18 1 2 786 361 268 28 129 
ITALIE 1 1 98 7 11 SJ 
ROY.-UN 1 1 1 1 1 4 
NORVEGE 1 1 
SUEDE 2 1 1 
DANEMARK 11 1 1J 
SUISSE 59 12 8 2.1 H 
A~m:i~E 2 2 
fUR OUI 
3 1 1 1 
1 1 
ETATSUNIS 1 1 68 4 12 7 r.. ~ ? 
INDE 6 ~ 
CEYLAN 1 1 
CHINE,R .P 2 ~ 
JAPON 3 l 2 
HONG KONG 10 5 3 2 
AUSTRALIE 1 1 
AE~E H 1 B 8 35 n AU -~~ .1 1 l 5 8 ~8 ? CLA E 1 1 1 158 6 28 16 33 ? 5 
TIERS CL2 17 5 4 8 
CLASSE 2 17 5 4 A 
AUT ·~~·3 2 z â~:,. ~el 2 2 1 1 177 6 33 16 87 35 
CEE+AS OC 35 2 23 1 5 4 1552 312 430 29 432 219 
TRS GATT l 1 174 b 33 16 8~ 33 
AUT.TIERS 2 ? 
TOT. T !ERS 1 1 176 6 33 16 ·~ 3S ~oM 35 2 23 1 5 " 1551 372 430 29 481 219 36 2 Z3 1 6 4 1728 318 463 45 %8 27 4 
711310 '~r~~~LUX 13 3 1 9 3~~ 17 1 300 4[ 46 9 1 
m~~~~~D 1~ 1 39 8 11 16 1 1 179 13 75 44 47 
ITALIE 13 6 1 6 518 61 33 50 352 
ROY.-g'f 2 1 1 137 17 9 Il 55 43 me~g 17 17 15 15 
SUEDE 15 6 9 
m~~m 4 1 1 11 9 2 177 19 8 3 135 12 
~HtmHE 67 1 2 l H 12 69 1 1 <1 n 
PORTUGAL 28 2 3 23 
ESPAGNE 6 6 25 3 3 4 6 9 
GRECE 1 1 
u.R.s.s. 8 1 1 3 , 
TCHECOSL. 64 84 
HON GR lE 3 2 1 290 4 31 127 103 25 
ALBANIE 1 1 
ETAT SUN IS 1 1 59 2 4 12 25 1o 
CANADA 2 2 126 12& 
~a~~~~h 53 1 l 49 1 1 
L !BAN 2 2 
!PAN 6 2 4 
AFGHAN IST 1 1 
INDE 1 1 
THAILANDE 12 1 z 
!~~gmM 4 4 15 l'i 
CHINE,R .P 12 1 10 1 
HONG KONG 1 1 
~~~~~CL. 1 1~ 6 1 1~ 3 m 4z 2~ H m ~~? 
CLASSE 1 22 6 1 12 1 740 50 29 50 447 '64 
TIERS CL2 96 1 7 17 !,6 1 
CLASSE 2 96 3 7 17 ,., 1 
~UR .EST 3 2 1 38 3 5 32 127 115 11 3 
AUT .CL. 3 12 1 11 l 
CLASSE 3 3 z 1 395 6 32 127 116 11 1t EXTRA CEE 25 6 3 13 3 1231 59 68 194 6'1 23 1 
CFE•ASSnC 45 6 zn 2 16 1 1159 143 133 110 684 19 
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Jahr ·1971 ·Année Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Welle - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
1 
Coda EG-CE FRANCE 1 BELG. • 1 NEDER· 1 DEUTSCH-, ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. • -1 NEDER-~ DEUTSCH· 1 ITALIA 
TOC Origine Llll(EMB. LAND LAND(BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
T ,~ ~, I;ATT ?Z 12 an lt9 ~' 4i 447 ?So ~~.n.rr:=.r-s J 1 40' ~ 3') 146 11? 'l 
,..:T. T Jr:S' ~ 2'> 6 1 '· 3 123,1 ~. B 6d lQ'..- f;.}:J ?j 1 c 
' 
r 45 h 20 lf, 1 Il'> i 142 13? [JO 684 39 
v f ~·~ :)F 70 12 21 79 4 2~8Q 701 201 304 l 313 ·nq 
7113 20 FP ,',~1~- ~ 'lb 27 l'l~ 2h LU 2"J ?S f3':LG~-Ll/X ? 
Pt,'fS-DAS 2 1 21 6 l.~ 2 
ALLP~.FFI1 h 1 !-{') 15 H z,; zo 
ITALJt 11 lH~"~ 10 6 
" 
l'>!> ~r v .-w~ T s 7'> 8 14 ~ n 2? 
ISL t\!f"'lf:- 1 l 
F'Ll\:Jilf ., 
)Ill;-)~ ? 
1)/.~l P1 {l'~ K ') 
suJssr 3 
A!!Tt<. Y CHf l 
pnr., T\J Gl\l ? 
F~OJAG'JE 6 
t-1AL T": l 
ri11~Gh 1€: l 2 
"=TATSU'~ JS l' 4 4 C·\t~ôlA 2 
'4 rx nuf 4 Hr ;:<;IL l 
P!"~f 11 11 
S I~Gl>,PnUR 7 
J .\PC:''-l _1 
H[li;C, K:"PlG 2 
t. ~L r q5 13 18 if ?8 2~ /\!JT ~C.L. l 3? 4 s 5 
CLA'SE 1 1? 7 l7 n 21 B 33 TI fr' s CL2 ?') 11 q 4 ? 
Cl t S SF 2 2'> 11 ~ 4 ? ~tl1 JS T 
' 
2 
cL t.ssr: 3 l i ? 
ë xn:. fl err 8 2 1 3 1 1 15? 2" n 30 l~ 35 ([t:+'\SS'lC ss 4 29 d 10 4 479 ?5 'il l4R H1 '>6 
TF' GA TT 7 2 l ? 1 l 14~ ?R 23 2l 35 ~4 
t-IlT. T IFR s 1 l 17 7 4 1 T·n.rrç:os 8 2 l l 1 15 ') 28 21 30 39 :l;'l 
c ~- 1: 5') 4 29 A 10 47~ ?S 51 148 P9 56 
"'1r'·l l'~ 61 30 LI Il 6l4 51 14 17i1 ZlB '1 
711410 ~fr{'~~~LIJX tÏ tA ~m ?49 tW zH 19 l 6 P ;~YS-BAS 87H 17 859 2 
ALL l 1>1. p=o ~ ?~n 172 19? 2 O?b 24~ 
IT "·L T r 3~ ., 7 [0 17 
\~Y .-lJ'\1 1 111- 40 53 3 2 ln 
J'='l A~~Df 4 
'• ')U·l c·~ f,K K 14 ? 12 
<;UI~S~ 15J 3?0 1407 h 22 49 19 [Jqq(; ? 
A\JT>;_ ICH~ ?1 27 ? 
pnf' T!JG/1 L 1 1 
r:sp h.GN f 1 
U .P .S • ') • 1 k Jo 
tlni;Gr: I ~ 11 LI 
• Tl );o..!! S 1 r: ? ? 
EHTSU'·I IS lb" 1 3 11 2 147 l, ~.P::: X~~~ IJE 1 2 7 5 
TR QIJ 4 4 
S P'!GAPilUR 2 
C~HN::,;.; .P l 
JtPn~ 1 
1\r:l F 35R 350 l423b 62 121 2? 11993 1? Atr .... rt .1 194 1 3 11 6 148 16 
CLASSE 1 3'><! 150 1443? 75 140 28 14\H 4R 
l'<I!T • \[l~ 2 2 T! r_;r: ~ CL 2 Id 4 9 5 
CLAS<;~ 2 ?0 4 ll ., 
1?-1W .~ST ?9 18 Il 
~IJT.CL.3 1 1 
CL AS" Ë 1 JO 19 Il 
EXH Q CFF 358 V50 1 1t482 9t< 140 39 Hl 57 4H 
crr+t,ssnc 20 14 ? 6'l26 195 [907 3914 245 26 5 TRS i.ATT 158 15) 14430 75 140 26 14141 48 AUT.TIFRS 50 23 11 16 T'JT. Tt F.J:~ S 3 58 8 1';)() 14480 98 140 37 14157 48 
c r: c 20 3 14 ? 6'>?4 195 1907 Hl? 245 265 
MP\1"''" 3B 11 14 152 210% 293 2 fl4 7 3951 H402 31 1 
7114?0 FPt.~Jff 10 10 Pt~ YS-BA~ l 2 
All f:~.FFD 1 4'3 35 lQ 
1 T -"l.l J F A 41 3 3R 
R(~Y .-'1\! t 37 24 n fJt~~ E.~1t.KK l 1 
Slll SS E 1 1 
P'lf• TIJ(.,1l ?6 2o 
EH TSU' !S 2~ !0 H M FX I')Uç:- 1 
J ~PO\! Il t 3 
HCI'iG ttnt~G l 
A cL E h5 H 1 4 At!T .fL. 1 ':\1:< 14 t 
Cl L~Së 1 LJ' 74 t 4 15 TI ~ç) CL2 ? 1 1 
rL A <;Sf: 2 2 1 1 
rxr=- "· ur 10 5 74 [5 [{, 
CFr+t-.S'.'lC qo 41 3~ ?0 
~rs Gt-TT !04 74 t ~ 15 
A;JT.TIFR~ 1 l rr'T. T ro;:q s l tn 5 74 15 lb 
c r ,. 7 u GO 40 39 20 
'-1~\1 nr 10 ,, ?04 114 54 l'> 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr- 1971 -Année 
--.----
azy. 
Mengen - 1000Kg - Quantit6s Werte - 1000 $ - Valeurs Sch- Uroprung 
.· 1 FIIANCE IIELG.- 1 HEDER- 1 DEUTSCH- 1 Code Origine EG-CE ITALIA EG-CE 1 FRANCE IIELG. - ·1 NEDER-1 DEUTSCH- liT ALlA TDC LUXEIR. LAND LAND (BR) LUXEIII. LAND LAND (BR) 
711511 ~~~~~~AS 1~ 1 ~ 
ALL EM .FFD ]9 2 17 
ITALIE 26 ?6 
SUISSE 9q 41 1 7 21 29 
ETATSUI\IJS 1 l 
l'IDE 14 14 
CHINE,R .P 5 5 
JAPON 1 1 2008 1S44 26 123 211 1~4 
HONG KONG 41 38 3 
~Ot~cL .1 99 1sH 2~ 7 2B ,~4 1 1 2ooq 123 
CLASSE 1 1 1 2108 1585 27 13~ 233 133 
TIERS CL2 55 52 3 CL ASSE 2 ss 52 3 
AUT .CL. 3 <, <; 
CL ASSE 3 5 5 EXTRA CEE 1 1 2168 1637 77 130 233 141 m·m~c 56 4 17 3S 1 l 2163 1637 27 130 233 136 
AUT. T !ERS 5 5 
TOT.T!ERS l 1 2168 1637 27 130 2B 141 
c E E 56 4 17 35 
MONDE 1 l 2224 1637 31 147 2f>B 141 
711519 m~ii~HD ~ 2 l 
ITAL! E 4 4 SUISSE 1 1 
AUTRICHE l l 
HASC.OHAN 2 2 JAPON l l 65 18 42 5 
HONG KONG 5 3 2 
~ot~CL .1 2 4~ 1 1 65 lB 5 â~:~s~d l 1 67 18 44 5 7 3 4 
CLASSE 2 7 3 4 
EXTRA CEE 1 1 74 21 46 5 
~EE+ASSOC 7 2 5 T~Ums l l 74 21 4> 5 1 1 74 21 46 5 c E E 7 2 5 
HON DE l l 81 23 53 5 
711521 m~~&As ~ 2 l ALL EH .FEO 50 40 7 l 2 
.CONGOBRA l 1 
MEXIQUE 1 l 
BRES IL l l 16 6 10 
ISRAEL l 1 
INDE l 1 37 16 l 2 16 ? 
CHINE,R .P 19 3 1 15 
JAPON 8 4 3 l TAIWAN l 1 
I«JNG KONG l l 
A~l~~~~l1 a 4 ~ l 4 EAHA 1 l 
TmML~ 2 2 57 23 2 3 27 2 2 2 58 23 2 3 29 2 
AUT .CL .3 19 3 l 15 
CLASSE 3 19 3 1 15 
rTRA CEE 2 2 85 30 3 3 31 18 EE+ASSOC 54 40 7 1 3 3 RS GATT 2 2 63 26 1 3 30 3 ~HUm~ 21 4 2 15 2 2 84 30 3 3 30 18 C E E 53 40 7 1 2 3 
MONDE 2 2 138 70 10 4 33 21 
711525 m~~~~~x 2~ 4 15 2 l ! 3 4 3 18 l 17 
mt7ëFEO 9 1 7 162 108 13 7 34 4 1 2 62 33 4 2 23 ROY .-UNI 4 4 6 4 1 1 
SUISSE 15 3 l 10 1 m~A~~E 7 7 1 l !m~AE 2 2 5 5 l 1 
.MA DAGA SC 1 1 8 8 
l~~~J ~SUD l 1 l l 
ETATSUNIS 12 b b 
MEX I~UE 20 19 1 52 24 26 2 !NO~ OCC 1 1 BRE L 39 10 28 1 219 73 1 5 ll9 11 
ARGENTINE 2 l 1 
IRAN 7 7 mm AN ? 2 1 1 
INDE 1 1 24 4 1 5 11 3 ~~w~m 1 1 2 2 CHINE,R .P 6 4 1 1 250 171 12 H 28 JAPON 1 1 12 5 95 3 16 JI TAIWAN 2 2 I«JNG KONG 1 l 150 103 1 45 1 
AELE 4 4 28 7 1 1 lB \ A~[,\~~Él1 3 3 144 107 3 23 11 7 7 172 114 4 l 41 12 EAMA 1 l 8 8 
AUT.AOM 1 1 TIERS CL2 61 31J '0 1 464 216 3 13 215 17 CLASSE 2 62 31 30 1 473 224 l 13 216 17 AUT .CL. 3 6 4 1 1 ?50 171 12 39 28 CLASSE 3 6 4 1 1 250 171 12 H 28 
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Jahr • 1971 • Année Tlll.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 
- 11100 Kg - Quantit6o Werte - 1000$ 
-
Valeurs Schiüuei Ursprung 
Code EO-CE 1 1 BELO. - , 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EO-CE 1 1 BELO- -
1
.1 NEDER-, DEIITBCH- 1 TOC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITALIA 
CXTR.~ C EF 75 42 11 ? m m 19 14 Z~t 57 CEC+ASSnC 22 8 1 6 7 22 9 36 TRS GATT 46 16 "9 1 %7 292 7 14 zn 21 AIIT.TIE~S 2!> 21 ~t 1 ~14 204 12 68 31 T:lT."'!"JFR.S 72 39 2 881 496 19 14 ZH 51 c i:: F: 19 ., 1 6 1 271 144 >? 9 63 36 '~LP~ 0;: 94 47 1 H 9 llb6 651 41 2l 156 93 
7tt529 ~~·*'~~~AS 111 5 19f 3 <1 9 12 1 AlLE~ .FfD 1 1 21 12 l ? 3 ITAL 1 F 10 1 1 8 <lô 1 1 6 H R l'l' .-u~~ 1 19 l9 )tJrDt= 
'j 5 O'~F•ARK 1 1 Sli!SSE 1 B 1 1 16 Al/TRICHE' 1 1 i::SPtGNj: A 1 1 YJUGOSLAV 30 30 
.'-1Ar1c 1 1 L !BFR [.\ 62 62 
.SOMAL lA 21 21 .fl!JG~~9A 2 2 el .AFP .SUD 1 1 :;TATSU~~ IS 14 5 9 ·~~='X IQU~ 2 1 1 10 5 1 4 oPES Il 23 B 15 150 4 35 116 5 !~AN 9 9 AFGHANIST 2 2 >t,K !STAN 1 1 2 2 INDF 1 1 13 1 8 2 CH!NE,R .P 1 1 33 11 3 19 JAPON 1 1 75 4 1 14 TAIWA~ 2 1 1 'irNG KONG 25 3 11 2 
Wr:cL .1 ~~ 1Ô 1 1 60 . ~ 1 1 45 CLAS<;F 1 1 1 142 tt 1 1 105 l" ~A~ A 21 21 ~UT.~~~ 3 2 l TIHS Cl2 21 1 B 17 1 275 11 19 201 ~ .? Cl~SSF 2 27 1 R 17 1 299 13 39 2H <.1 AUT .CL. 3 1 1 33 tl 3 19 CLASSF 3 1 1 33 tl 3 19 ~XTRA CEE 2'1 2 B 11 7 474 35 4 40 329 66 CFF+ASSOC 20 2 1 17 323 19 10 8 279 1 TP S GATT 26 8 16 2 :?-32 18 1 39 229 45 AIJT.TIERS 3 2 1 ll8 17 3 1 11 20 Tr:T.TIFRS 29 2 8 17 2 450 35 4 40 306 65 C é E 20 ~ 1 17 299 1'1 10 8 256 6 MCl'>IDJ=:- 49 4 q l4 2 173 54 14 48 585 12 
711610 m~:~LUX ~~ 15 5 ~4 1 I 1J8~ 503 g9 m 229 1 6 JO ~AVS-RAS 75 3 56 10 1 627 28b 154 177 10 ~LLE• .FED m 84 67 52 18 4703 2282 1049 1 ~09 363 ITAL 1 E 275 14 21 77 3026 926 183 274 16H P~V.-UNI 64 27 B 4 20 5 1135 523 154 b4 467 127 NDRVEGE 13 tt 2 SUEDE 11 1 1 1 8 F HIUNnF 1 1 ~5 1 2 1 21 'lf,NF%RK l 3 114 3 9 2 lOO )Il[$ )f 16 l 11 2 498 115 32 12 292 47 MITO!CHE 103 26 1 1 ~ 30 30 1867 485 142 203 863 114 ~SPAGNF 19 6 3 ., 3 2 413 163 58 6'1 33' 40 4i~ :l1P: RE 2 2 Y'f"FUG::lSLAV 1 1 GO f([ 5 1 4 38 4 1 7 26 TU~ OUlE 2 1 1 41 12 6 19 4 \l.o. s.s. 4 2 2 R.~.ALLFM 2 2 POL OG~F 1 1 TCHc(OSL • 74 45 7 11 9 2 487 245 57 85 14 26 HO~ GR le 1 1 BUL GA~ 1 E 2 1 1 AFP.N.!'SP 2 2 ·"A~OC 3 1 1 1 21 3 2 6 8 2 
.TUNISIE 1 1 EGVPTF 3 1 1 1 32 6 3 13 2 8 
."l J GER 1 1 11 8 3 
.SI'NEGAL 1 1 
.r. IVOIRE 1 1 
• TOGO 1 1 r:THJC'P IF 1 1 • TAN lAN lE 2 2 ~.A FR. SUD 20 l 1 lb 0 TATSU~ IS 15 tt 2 2 401 213 15 5 ~~ 32 CA~ AnA 41 ?5 1 12 3 ;w~~~~ IQ 1 1 7 1 2 2 1 1 l'WES DCC 3 3 COLOM~ lE 1 1 clR ES tl l 2 1 46 8 31 1 L l3AN 1 1 JP.A"J 8 7 1 19 9 4 1 4 1 AFGHM~ IST 1 1 26 17 3 3 3 ISPAFL 3 1 7 PAKISTA~ 9 3 1 4 1 INDE 17 4 1 2 4 6 174 43 9 24 36 62 NFPn 4 3 1 B IP.M Ar<J 1 1=" 2 2 Tf'A 1LA~DF l 2 1 PHILIPPIN 2 1 1 CHit~E,R .P 7 1 6 41 5 1 35 COREE NRD 1 [ ? 2 C'lQ p: suo 6 2 1 3 44 1 10 10 23 J A, ;JO~~ 102 12 4 2 67 17 849 241 3J 15 402 161 H!WAN 1 1 12 12 rlO'IG KrNG H4 77 10 2•1 85 122 2497 5Zl 316 107 59J %3 ~lV EPS 'Ill 2 ? l\Cl"l SPFr b 6 
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EINFUHR -IMPORTATIONS TM.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000Kg - QuantitH Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlü-1 Uf'IPrung 
1 
Code IG-CE FRANCE IIELG. - ·1 NI!DER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. • ·1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA 
TOC Origine 
LUXEMII. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
AFLE 186 56 1~ 14 n 37 3838 ~m 338 m 1741 '5 ~ ALJT.CL.1 144 30 8 21 1831 107 655 ~41 
CLASSE 1 330 86 22 22 142 58 5669 1851 445 387 ?39& 
591 
FA~ A 1 1 14 2 9 ' 
AUT .ADM 3 1 1 1 2'i 7 
? 6 8 ? 
TIERS CL2 414 90 n 23 95 113 2691 617 345 155 
701 1 ~7 5 
Efih~m 2 418 91 73 24 96 134 293? 626 14 7 161 718 
1081) 
74 45 7 11 9 2 497 250 58 8'i 75 29 
Ag[À~~È \ 8 1 1 43 5 1 
17 
82 46 1 Il 9 9 540 255 58 85 76 66 
EXTRA CEE 830 223 102 57 ?47 201 9141 2132 850 633 1n1 1136 
CEE+ASSOC 792 310 152 86 146 38 10384 3549 189? 1434 291J 
619 
TRS GATT 800 212 102 55 238 193 889<; 2662 842 607 ?·1 06 
1678 
A UT. T !ERS 19 9 3 1 128 45 5 7 22 
49 
TOT.TJERS 819 221 102 55 241 200 9023 2707 84 7 614 3128 1727 
DIVERS 8 8 
C E E 781 368 152 84 140 37 10 266 3524 1889 1415 2838 
601 
MONDE 161l 591 254 141 38 7 238 19415 6256 2747 2148 612 B 
2"33(J 
711650 m~:~L\JX ~~ 3 1 11 351 159 11 21 15 8 1 2 4 50 14 Q 6 21 
PAYS-BAS 12 1 3 e 90 9 35 5 
41 
ALL EM. <~0 64 24 16 Il 13 12'51 568 71 7 1?2 344 
ITALIE 51 40 3 2 6 508 346 51 27 
82 
ROY .-UN 1 4 t 1 1 1 81 15 27 7 32 
NORVEGF ' 
1 
FINLANDE 3 1 2 
OANF~ARK 12 1 1 11 
SUISSE 10 1 1 5 
1 
AUTRICHF 31 1 2 5 l 24 184 25 59 55 11 15 
PORTUGAL 4 3 l 
ESP.GNE 4 3 1 80 53 20 2 1 4 
VMSOIE 
1 1 
1 1 6 3 1 2 
u ••• s.s. 4 4 
R .0 .ALL EM 3 1 1 1 
TCHECOSL. 65 10 10 11 2 ?6 ?86 41 61 101 12 69 
HO~ GR lE 2 2 
.MAROC 1 1 11 8 1 2 
.TUNISIF 1 1 
EGYPTE 4 l 1 2 
.H.V'lL TA 1 1 
.SENEGAL l 1 
.c.!VniRE 3 3 
ETH !OP 1 E 1 t 1 1 
.SOMALI A 1 1 1 1 
.TANZANIE l 1 
R.AFR .SUD 5 5 70 3 17 
ETAT SU~ IS 4 1 2 1 46 23 5 1 1 14 
CANADA 3 1 2 
~mm LA 3 1 2 l 1 
HAIT! 1 1 
INOFS ace 4 4 
.GUYANE F 1 1 
BRES IL 2 1 1 31 20 1 1 1 
!PAN 2 2 19 17 2 
AFGHAN 1 ST 1 1 
1 SR AEL ? l 1 
PAK !STAN 1 1 
INDE 13 2 3 1 3 4 104 2? 18 4 4 "'' 
CEYLAN 1 1 
NEP AL 2 2 
PHIL !PP IN 4 1 1 1 1 13 6 1 ' 
1 7 
CHINE,R .P 3 :î 
CORH SUD 1 1 
me~N 84 27 3 11 n 20 346 127 18 40 91 70 12 4 3 3 1 l 62 19 9 20 10 4 
HONG KONG 121 52 6 26 24 13 388 197 29 58 54 >O 
&)~~l~-~~ 1 1 l 1 
NON SP EC 3 3 
AELE 37 2 3 6 l 25 29 2 45 89 b? 25 1l 
AUT .CL .1 98 32 4 13 23 26 50<; 212 45 45 H 117 
CLASSE 1 135 34 1 19 24 51 797 257 134 101 121 17 8 
EAMA 1 1 ~ 4 1 1 
AUT.AOH 1 1 15 12 1 2 
T !ERS CL2 155 62 12 31 30 20 639 292 62 88 12 125 
CL ASSE 2 157 63 12 31 30 21 660 308 67 90 72 12 8 
EUR.EST 65 10 10 11 2 26 295 42 67 1 0? 12 72 
AUT.CL.3 3 3 
CLASSE 3 65 10 10 17 2 26 298 42 67 1 02 1? 7? 
EXTRA CEE 357 107 29 67 56 98 1155 607 263 299 235 381 
CEE+ASSOC 152 68 25 14 8 37 2?78 957 464 173 116 ')!J8 
TRS GA TT 335 98 26 63 H 95 1613 540 246 271 192 ~6? 
AUT. TI ERS 19 7 3 4 3 2 114 47 17 24 12 14 
TOT.TIERS 354 105 29 67 56 97 1727 587 263 297 2·14 376 
DIVERS 4 4 
C E E 149 66 25 14 8 36 2250 931 464 111 115 ">63 
MONDF 506 173 54 81 64 134 4009 1544 131 470 320 %4 
719702 ~~e~~~LUX •n 25 14! 15 
PAYS-BAS 11 13 
All EM .HO 859 352 12 7 380 
ITALIE 136 120 l 15 
~OY.-UN 1 126 48 78 
NORVEGE 1 l 
SUEDE l 1 
F INLAND~ l 1 
DANE~ARK 6 4 2 
S\JI SSE 218 52 10 156 
AUTRICHE 45 40 5 
ESPAGNE 4 4 
GRE CE 1 1 
R.O.ALLEM l 1 
POLr•GNE 1 l 
TCHECOSL. 1 3 
.MAROC 9 9 
.TUNISIE 1 1 
R.AFR .SUD 1 2 1 
PATSUN IS 131 91 1 45 ANA DA 1 1 2 
INDES OCC 3 1 2 
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Jahr -1971- Année Tlb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg -- Quantités Warta - 1000$ - Valeurs Schlüaeel Ursprung 
Code EG·CE 
1 
FRANCE 1 BELlA. - 1 NEDER· 1 DEUTSCH·' ITALIA EG·CE 1 FRANCE l BELG. ·1 NEDER·J DEUTSCH- 1 ITALIA 
TOC Origine LUY.EMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
'lP ES IL 4 4 1 SO,AF.l 11 3 4 4 !'Jf'lf. q? 7 R5 TH~ ILA'~9E 52 1 51 
CHH~r,p. .P R 7 1 J f.PO'I l<J 7 12 
Hrl~G Kl·'IG ?~ 4 i 17 AUST!.,J\LIF 1 
'· 
.., C::L!:: 
'9 7 146 lù ?41 AUT.CL.l 11() 107 2 61 
CLASSE 1 ?o 1 ?51 1? 30? 
'liT o \Il'~ 1·1 10 
T 1 c' S CL? 191 15 l'l !57 
ClASSE 2 ?0 1 25 19 1 57 
~UR .FST s 5 
~liT .CL.-~ 8 7 1 
CLASSE 3 1' 12 1 J.?XTR.\ (" ~r: 781 nn 31 46~ Cç:F"•A.S$flë PD4 511 !51 54) 
T0 S ';ATT 709 271 30 403 
AUT. TIl" S 61 8 1 52 T~T. TI EO S 771) 279 11 460 r r: j.:" 1193 500 153 540 ~n·J lF 1974 790 184 100~ 
719703 ~~L,~:~l ux ' ' l!fj 77d m t>4YS-BA() 6 6 ALL r::~ .rr.:l') ]q 79 q629 612 9117 
IT ~~L 1 E 7 7 7984 11 H71 
'HlY.-IJN! 1 1 14'> 22 121 
I~LANflF 
' ' 'Jnrvc:GE 20 ?1 
StJEOE 77 77 FI"'~L'"'Nf11= 57 57 
f)f.'H:~.t.RK lU 2 130 SUISSF 1 1 321 l3 308 
AUTR !CHI' 1 3 llO llO 
Pnr~ T\JGAL 67 1 66 
FSPAI';~J!: l 1 280 2 80 
GRfCI' 11 3 A 
u -~.s.s. 117 117 
R .D.ALL E• l l 
TCHFCDSL. 10 10 
HO"'! GR It= 12 12 
3ULGAP If 1 1 R..t. FP, .sun 2 2 
FTATSUN IS 16 2 14 CA~ AnA 10 7 3 
.C'JRACAn 5 5 
1 SPA ËL ?8 28 
I~~nF 5 5 CHHH:,R .P 9 q 
J AP~~ 
' 
1 2 
HO~~ G K(l NG 1 1 
m~CL .1 5 5 87~ B 834 1 1 182 169 
CLASSf 1 6 6 1254 51 12 03 
A\JT .AtJ"1 5 5 
T 1 FF S CL2 34 34 
rusSE 2 39 39 
f:IJ" .FST 141 141 
AlJT.CL.3 9 q 
CL ASSf 3 150 150 [ XTR A CEE 6 h 1443 51 1392 
Cf"+A ssnc 89 au 1892A 1412 l 7516 
TP s GATT 6 6 1284 48 1236 
A UT. T 1ER S 143 143 
T-JT.TIFRS 6 6 1427 48 1379 C E F 89 89 18912 1409 17503 
M'J~OF 95 J5 20355 1460 18895 
720100 FFA•JCF 269 269 285 213 2 10 B~L G.-L li X 73 53 20 141 62 16 63 
PAYS-·lAS 2 1 1 47 1 12 34 ALL[~.FFO 7 4 ~ 37 12 lB 7 
ITAL l F 14 5 2 7 
RlY .. -U~·ll 50 l 5 44 512 5 1 ? 25 1534 35o1 
ISLMJII': 2 2 B 8 
ll<l !1.\l '1F 1 1 7 7 
N09VcG':' 2 ? 7 7 
SIJfcOF l 1 rn LAl'inF: 2 2 109 1 21 87 SUISSE Q 8 1 13027 81 li l 00 11557 127 8 
AIIH !Cri!: 17 5 32 4509 4 l 312J 1375 
PfJt::TUGtl l 1 8 1 7 
ESPAG';F 2 2 19 a li 
Yf':J:;:l5LAV ? 2 
TllKQIIIF 2 2 10 D 
u ·' .s.s. 107 306 1 POL 1lG~J ': I 1 31 1 14 14 
TCHf:CCISL. 9 8 1 YnJGP JF 39 1 31 s 
!3lll Gf,R I E 1 3 
At. FJA".! I:: 1 1 
• -lAO.lC 2 2 
.ALGt:RIË l 
' 
11 Il 
GIITN.P0PT 9 'i 
.P t/f\11! lA 2 2 
.S1r.JAL!A ? 2 63 1>3 
~ .1\F:J. 5ttn 9 9 11915 1 ll914 
ETATSUtJ I<; 51 1 4 48 2 531 66 14 61 lJ8 2112 
CA''-1 '\8A 13 11 2 199 
'• 6 IJ9 80 
.., ~x I"JIJI: n 23 924 s 916 
HJ\1 i)\ JR • tJP 4 4 
.('IJc:>,A.GA'J 4 4 (l:L Ll"''fl I ~ 1 1 
•lh.UG'JAY 
" 
6 
c llYr'( r 1 1 ~ 2 
L T '1A'~ 1 1 81 1 ~ bq 
r sr. A cL 2 ? 61 1 1 55 4 
V't..f:Lc;~flU 1 1 6S b5 
~.~sc.;-1~1\~., 4 l 1 229 Jo4 75 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tllb.1 Jahr - 1971 - Année 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlü-1 Uroprung 
Code 1 1 HLG.- 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. -,.1 NEDER-1 DEUTSCH- I·T ALlA Origine EG-CE FRANCE LUXEMII. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
ImN 5 5 210 210 
" 
4 ? 
CEYLAN l 1 
I~M~~~V~ ;> ;> 1 1 40 41 
.. AL AYS lA Il B 3 
S INGAP'lUR 22 1 20 l 
PHI LI PP IN 71 71 3061 2 3059 
JAPO~ 10 10 40 1 ~9 
~3~Me~~ 3 ' 4 4 
N.ZELANOE 3 3 
.CAL EDON 1 1 
AEL E 101 l 23 71 2268 5 82 17 127 16243 6216 
AUT .CL .1 92 1 31 60 14839 74 20 93 12H9 2313 
Cl ASSE 1 193 1 1 54 137 37524 !56 37 220 28'i8? 8529 
EAMA 2 ? 65 i 61 AUT.AOM 1 1 IR 3 Il 
TIERS CL2 109 3 3 103 473!> 154 2 61 84 44~7 
CL ASSE 2 11? 3 4 105 4821 157 2 67 95 4510 
ELIR.EST 1 1 390 1 3~ l37 lh 
CLASSE 3 1 1 390 1 36 337 lb 
W~Môt 306 4 1 '9 24? 42735 313 40 323 29014 1304'> 356 273 56 4 23 617 8 286 90 56 177 
TRS GATT 199 4 1 'i5 139 37941 310 39 271 28658 866 3 
AUT. TIERS 102 1 lOI 4701 1 46 335 4319 
TOT.TIER~ 301 4 1 56 ?40 42642 310 40 317 28993 1293 2 
C E E 351 Z13 56 1 21 524 o; 286 84 35 114 
MONDE 657 4 zn 57 60 263 43259 318 326 407 29049 13159 
730110 m~:~LUX 868 4Z7 2\ Z46 194 16 47 21 27 43 zo 3 7 
PAYS-BAS 1 7 2 2 
ALL EM .FEO 3606 1496 99 zou 342 143 9 19 0 
ROY .-UN 1 20 20 3 l 
AUTRICHE 151 151 10 tn 
YOUGOSLAV 96 96 6 6 
u.R.s.s. 789 789 65 65 
R.O.ALL EH 1506 1506 57 57 
R.AFR.SUO lOO lOO 17 17 
to~:cl.l m m H 13 23 
CLASSE 1 367 367 16 36 
EUR.EST 2295 2295 122 12 '2 
â~Ush~ ~m F95 122 12 2 66Z 158 15 B 
CEE+ASSOC 4524 20 1930 123 246 ZZ05 448 3 192 16 20 217 
TRS GATT 367 367 36 36 
AUT.TJERS 2295 2295 12 2 12 2 
TOT .TIERS 2662 266Z 158 158 
~0~0~ 4524 zo 1930 123 246 2205 448 3 192 16 20 217 7186 20 1930 1Z3 246 4867 606 3 192 16 20 37'i 
730121 'RA~CE 1tm 211 286 6~~ 15199 lZ~~ 23 26 52 1158 EL .-Lr 1025 BI ~ PAY -BA Z52 252 21 21 
ALLEH.F 0 245883 126287 168Z5 !1.94 101287 14870 6901 1229 117 6623 
~~~~l~~E 19m 153 11 Il 19340 863 86 3 
AUTRICHE 17025 17025 918 918 
PORTUGAL 13 13 4 4 
VOUGOSLAV 1567 1567 n 13 
~~~~!L 895 895 53 53 82190 20443 61147 4591 1109 348 2 
R.O.ALLEM 16420 42it 15996 811 20 851 
POLOGNE 7517 1511 346 346 
TCHECOSL. 28 ZB ~ ~ 
HON GR JE 454ll 45413 26Z6 2b?6 
.AL GER JE 93111 3987 89124 5606 322 52j 4 
.TUNISIE 6561 6561 421 421 
NIGER lA 3400 3400 181 1 g 1 
CANADA 414 414 31 31 
.ST-P .M JQ 1000 1000 61 61 
ISRAEL 1 1 
~Ql ~CL.l pt91 153 17038 933 11 92 2 2216 414 21802 1020 31 989 
As~~iaij ' 39407 153 414 38840 1953 Il 31 1911 100672 3987 96685 6088 322 57>6 
Tm ML~ 10~39~ 3400 6m l lB 1 3987 100085 322 5947 
EgRAm 1 rl568 424 20443 130701 8436 20 Il 09 1307 51568 424 Z0443 130701 8436 20 1109 1311 EX~RA CEE 95047 3987 577 20857 269626 16659 322 32 1140 1516 5 
CEE+ASSOC 365184 131299 17354 1770 695 214066 22386 1304 1213 143 >6 13600 
TRS GATT 49457 153 414 48890 2430 12 31 2387 
AUT.TJERS 144023 4Z4 20443 123156 8088 20 1109 6959 
TOT • TIERS 193480 577 20857 112046 10518 37 11~0 9346 
C E E 263617 127312 11354 1770 695 116486 16245 6982 1273 143 66 7781 
MONDE 558664 131299 17931 1110 21552 386112 32904 7304 1305 143 1206 22946 
730126 m~:~LUX 2~I lOO ~~~ 24 B 16 4 4 
ALL EH .FEO 364 42 322 3? l 29 
ROV .-UNI 226 22Z 4 35 22 13 
SUISSE 20 zo ? 2 
AUTRICHE 18 18 2 2 
YOUGOSLAV 32 32 3 3 
~Û~f~Û~fE 26 26 ? 2 1401 557 844 134 53 81 
AElF 264 m 8,~ d~ ~~ 15 AU -~L .1 1433 84 CLA SE 1 1697 799 898 176 11 99 
EUR.EST 26 26 2 2 
CLASSE 3 26 26 2 ;> 
EXTRA CEE 1123 799 924 178 77 111 
CEE+ASSOC 653 14Z 5ll 60 Il 49 
TRS GATT 1697 799 898 176 11 99 AUT. TIERS Z6 26 2 2 TOT. T IFRS 1723 799 924 178 17 In 1 C E F 653 142 511 60 11 49 MONDE Z376 941 1435 218 88 150 
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Jahr ·1971- Année EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantités Werte 
-
1000$ - Va leu ra Schiüsaei Uraprung 
Code 1 liELG.-1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG·CE 1 IIELQ. ·,,, NEDER-, DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EQ-CE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMI. LANO LAND (BR) TOC 
7 301 ?8 F";~NC;: 59801 24776 1306 lo62H 17091 4793 1943 105 133 8 1407 BCLG.-Ll'X 93>4 8826 75 453 7">? 6Ç2 6 '>4 Pt'.V.S-Bt. '\ 557 21 516 37 2 35 t~LL P1. rr~ 2587'.1 19?86 7?;'08 16~"'> 130402 2104E 1540 5703 3053 10744 R~JY .-UN 1 nto 2169 3oç, 4Rl6 ~)4? 1S7 3? 15 3 NDCVFGE 32345 1453 575? l)fl()5 lb !ln 25 2641 2H4 384 390 !57~ 7 SIJrnf 662 66? 57 S7 
r !rJLMIDE 4259 1771 489 159 3?1 38 
r:lA:"J '-'~AP K 26 26 2 ?t surs~~ 147 ?0 327 2.1 2 ~IJTR !C~E 874 874 59 59 FSCAGNF 21 21 1 1 GJqUL TAR no 270 19 19 YClUGQSLAV 175 175 12 12 1] .r .s.s. 33270 3440 1115 506 28209 2284 233 68 28 195 5 R.~.Al.LEM ?1170 4?83 17087 1433 319 1114 TCHECOSL. 64 64 4 4 Wlr"~Jî,I:'J$= 5796 5796 189 39 9 
<;TATSUN!S 5081 72 50J9 408 5 403 CM~ Arif 95116 12 51 0 1564 578fi 54211 21043 7506 912 1!4 407 4223 1850 RR F S ll 1363 40 3?6 997 91 3 u 59 J APn~ 1600 1600 121 123 AUSTRAL JE 3096 299 2797 269 28 241 
AEL != 41504 345 3 H41 ~m Mm z~m 3324 284 ~43 422 ~m 442 AUT.CL.l l0961d 12809 1636 s6n 940 19 407 2446 CL A SSf 1 151182 16262 9577 11098 79'550 34695 1?021 1224 662 829 6418 2888 T IJ;P) CL 2 1363 40 320 997 91 3 29 'i9 CL AS S f 2 1363 40 326 997 91 3 ~9 59 ~UP.>=ST 60500 7723 1 11 'i 506 51156 4110 55? 68 28 3462 Cl ASSE 3 60">00 7723 1115 50 A 51156 4110 552 6~ 28 3462 [XTOA CEF 21304"> 1626? tn4n l?Zn 8B8Z 86848 16?~ ::> 1224 121 7 897 6475 6409 
crr•ASSO[ 328443 28l!2 97005 38 216 17164 14 7946 26630 ?240 7648 1164 1373 12205 TRS GtTT 152609 16262 9617 ll09A 7987& 35756 12116 1724 66'5 829 64'>7 2951 AIJT.TJfOS 60436 7723 1115 '>06 51092 4106 55? 68 ?B 3458 TOT.TIERS 213045 16262 17340 12213 80 382 86848 16222 1224 1217 897 6475 6409 
c r E 328443 28112 97005 38216 17164 14 7946 26630 2240 7648 3164 1373 12205 ~mwF 541488 44374 114345 504?9 97546 234794 42852 3464 8865 4061 7 848 18614 
730131 H,\NCE 15065 364 14574 127 90t> 29 871 6 g FL G.-L UX 4096 3997 99 211 201 ln PAYS- BAS 4 4 All F,M .Ffr'l 5775'1 52891 670 lOO 4098 3155 2740 51 7 357 çnv.-u~I 255 2 55 17 17 P.n.ALLE~ 51 51 4 4 .'-m~~G~ P:: 16 16 'i 5 ETATSII~ JS 1 l 1 1 
AELE 2 55 255 lT 17 AIJT .CL. 1 1 l l ClASSE l 256 255 1 lB l 7 1 FUP • f'ST 67 67 9 9 CL~SSE 3 67 67 9 9 EXTRA CEE 323 2 55 68 27 17 10 CFF•ASSOC 76924 56888 !OH lOO l457d 4324 4272 2941 80 7 871 373 TRS GA TT 256 255 1 lR 17 1 ~IJT.TIERS 67 67 9 9 TOT. T JFP S 323 255 68 ?7 17 10 c f' f' 76924 56888 10~4 lOO 14~78 4324 4272 2941 80 7 811 173 ~~~OF 77247 56888 1289 lOO 14578 4392 4294 2941 97 7 811 38 3 
7 30135 r:p_A"'lC E 39951 l 0827 llO~ 7831 20191 3219 874 89 6n 1634 RCLG.-LUX 2 
PAYS-RAS 2? 1 21 4 2 2 Al L F~ .<ED 23301 25 426 4299 18551 1801 2 36 348 1415 ITALIE 4 4 1 1 RQY .-U~ 1 447 447 43 43 F INLANDF 685 685 51 51 SIIJ SSF 798 798 52 52 MAL TE lOO lOO 7 7 YOUGOSLAV 411 411 26 26 u.~.s.s. 31164 6511 469 24184 2065 426 28 1611 R.D.ALLF• 341 341 25 25 HO~G~If 7269 726~ 501 sn <UTSUNIS 10455 10455 838 638 
ULE 1245 ~lm 95 ~5 AUT .CL. l 11651 9?2 922 CLASSE l 12896 12896 1017 1017 FIJR.FST 38774 6852 439 31453 2591 451 28 2112 CLASSE 3 38774 6852 469 31453 ?. 59 l 451 28 2112 EXTRA CEE 51670 6852 469 44349 3608 451 28 1129 CEE>ASSOC 61280 26 112 53 54~ 1 7837 38763 5025 4 910 437 623 3051 TRS GATT 12896 12896 1017 1011 AlJT.TJFRS 38774 6852 469 31453 2591 451 28 2112 TOT.TI"~S 51670 6852 439 44349 3608 451 28 3129 
C " E 63280 26 112 53 5401 7837 18763 5025 4 910 437 621 3051 MON OF 114950 26 18105 5870 7837 83112 8631 4 1361 465 623 6180 
730141 HANCE zn zH 5 5 1) fel G.-L UX 2 1 19 l 18 PAYS-RAS 8 8 2 2 
',LL EM .FEQ 756 275 121 360 87 16 11 60 ·~rJR. VFGE 8475 6089 202 28J 1075 829 797 550 19 25 116 87 
ULE 8475 6089 202 280 tm 8?9 797 ~50 l~ 25 m 87 CL ASSF 1 84 75 6089 202 2BJ 829 797 50 25 H fXTRA Cf:E 8475 6089 202 2~0 1075 829 797 550 19 25 116 87 CEE•~SSOC 1031 275 8 123 1 626 113 16 2 12 83 T'S GATT 8475 6089 202 280 1075 829 797 550 19 25 116 87 TOT.TIERS 8475 6089 202 280 1075 829 797 550 19 25 116 87 C E E 1031 275 ~ 121 1 626 113 16 2 12 83 Mflr~ [)E 9508 6364 210 413 1076 1455 910 566 21 37 11b 170 
7 30149 m~:~LUX 69~~ 611 lH 5 6164 504 51 •t 440 
PAYS-BAS 11~ 115 49 49 ALLE~. F ED 28640 81 192 5145 23022 2695 23 24 447 2?01 r..JORVFGr: 71 58 15 13 11 2 SUISSE 58 48 10 19 10 9 PiJP TU GAL ?2 ~2 2 2 Il .P.S. S. 800 800 36 16 R .IJ.ALLf~ 6064 6064 17? 172 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlü ... t Ursprung 
Code 1 l BELO.- 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. - ·1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
~H~2~~~ 24~~ 244~ 17~ ? !76 
AUSTRAL!~ 21 21 2 ? 
Wr:cL.l ~u 48 l~ ?? 1? 10 1~ 10 1~ 2 ? ., 
CLASSF 1 174 48 79 22 15 10 
'" 
10 13 7 ? 9 
EUR.EST 9388 6064 1324 386 172 214 
CLASSE 3 9388 6064 3324 3d 6 172 214 
I'KT~A C<E 9562 48 6143 22 15 1334 422 10 185 ? ? 221 
CEE•A ssnc 35733 81 918 5543 5 29 1R6 3253 21 124 46~ 2641 
TRS GATT 199 48 H 22 15 35 38 10 11 2 11 
AUT. TIERS 9363 6064 3299 384 172 7 12 
TOT.TIERS 9562 48 6143 22 15 3334 422 10 185 ? 2 273 
C E E 35733 81 918 5543 5 29186 3253 23 124 465 ?.641 
~O~DE 45295 129 7061 556'5 ?0 12520 367'5 31 309 467 2 2864 
7 30211 m~~~LUX 1 ~3m 47695 BH mu am z~m 1761 52~ ~m ~619 14214 2436 624 
PAYS-BAS 553 1 552 103 1 10 2 
ALLEM.FEfl 17794 9417 1124 34 3 6910 3092 1527 193 59 1313 
ROY .-UN 1 478 2 2 474 93 1 92 
~ORVEGF 93140 29951 21986 3687 2 4331 14280 4534 1212 5894 641 
SUEDE 24 24 6 6 
SU 1 SS E 221 221 38 :3 '~ 
AUTRICHE 101 101 21 Z1 
ESPAGNE 2300 2300 327 127 
YOUGOSLAV 26 26 6 6 
u.R.s.s. 3671 3671 61? 612 
POLOG~E 33 33 6 6 
TCHECOSL. 20 20 6 6 QOIJMANIE 10 10 1 1 
BULGAR lE 5922 992 4930 973 137 830 
.MAOAGA SC 25 25 5 5 
R.AFR.SUO 34871 1500 7896 70'i4 18421 5360 227 1129 llH 2871 
ETAT SUN IS q 9 1 3 
tll~;CL.1 ~mi 29953 2}ng 36874 1W+ 1~m 4m 3212 5894 101 9 1500 9354 J 1129 14SJ 2817 
CLASSE 1 131170 9 31453 29882 46228 73598 2~134 3 4762 4341 73'i4 36 7 4 
EAMA 25 25 5 5 
CLASSE 2 25 25 '5 '5 
EUR .EST 9656 1022 8634 1598 144 1454 
CLASSE 3 9656 1022 86.14 1598 144 1454 
EXTRA CEE 140851 9 32475 29882 46228 32257 21737 3 4906 4341 7354 513 3 
CEE >AS SOC 223013 23631 48820 3729 68023 78810 36825 3963 7955 592 11652 12663 
TRS GATT 1312 33 9 31483 2H82 46228 23631 20!4 7 3 4769 434! 1354 168 0 
AUT. TIERS 9593 992 8601 158 5 137 1448 
TOT .TIERS 140B26 9 324 75 2988 2 46228 32232 21732 3 4906 4141 73'54 5P3 
C E E 222988 23631 48820 31H 68023 78785 36820 3963 7955 on 11652 12659 
MONOE 363839 23640 81?95 33611 114251 111042 5855 7 3966 12861 4933 19006 17791 
730219 ~~œ:~LUX nôî 2275 9H m 5711 34H 740 34~ m 158! 1479 44 301 
PAYS-BAS 3 3 1 1 
ALLE~ .FEO 1746 300 685 455 306 586 49 290 150 97 
ITAL lE 3225 202 3023 1043 54 989 
ROY.-U~l 5 5 1 1 
NORVEGE 423 113 40 270 124 34 12 78 
SUEDE 2702 307 2395 803 87 716 
SUISSE 10 10 4 4 
ESPAGNE 500 500 140 14~ 
TCHECOSL. 1354 51 1303 441 10 433 
R.AFQ .SUD 2536 2536 7'53 753 
ETAT SUN IS 22 22 1 1 2 
CH IL 1 46 46 14 14 
~IJ~:CL .1 1o~~ 118 307 ~m 2~~ 932 15 87 728 R7 896 1 BH 2 
CLASSE 1 6198 118 307 5471 302 1828 1 35 87 \621 fl4 
TIERS CL2 46 46 14 14 
CLASSE 2 46 46 14 14 
cuR .EST 1354 51 13n3 443 10 433 
CLASSE 3 1354 51 1101 443 10 433 
EXTRA CEE 7598 169 lH 682·1 102 228 5 1 45 87 2068 b4 
CEE•ASSOC 16894 1981 2963 1408 4475 6067 5174 404 1031 499 1554 168 6 
TRS GATT 7598 169 301 6820 302 228 'i 1 45 87 2068 84 
TOT. TIERS 7598 169 307 6820 302 2285 1 45 87 2 068 84 
C E E 16894 1981 2963 1408 4475 6067 5174 404 1031 499 1554 1606 
MONDE 24492 1981 3132 1715 11295 6369 7459 405 1076 586 3622 1770 
710220 FRANCE 754 523 5 80 146 2H 15 7 2 11 51 BEL G.-LUX 44 23 1 20 q 9 
ALLE~ .FEO 74 
" 
70 21 2 21 
ITALIE 1 1 
ROY .-UNI 1058 16 719 1 261 1 298 4 211 90 1 
SUEDF 2 2 2 2 
SU 1 SSE 2 2 2 2 
TCHECOSL. 21 10 11 6 3 3 
.KENYA 1 1 
ETAT SUN IS 6 1 5 4 1 3 
!NOE 2 2 1 1 
~IJ't~cL.1 1062 1~ 781 ~ 26 3 1 302 4 213 ;z 3 6 4 1 3 
CLASSE 1 1068 17 781 6 263 1 301. 5 211 
' 
8? 3 
AUT.AOM 1 1 
TIERS CL2 2 2 l 1 
CL ASSE 2 2 2 2 1 1 
EUR.FST 21 10 ll 6 1 3 
CLASSE 3 21 10 11 6 3 3 
EXTRA C°F 1091 17 793 
" 
214 1 H4 5 217 1 3'5 4 
C«•ASSOC 872 ?21 28 81 216 2fFJ 1 159 ll ?1 n 
TRS GATT 1091 17 793 6 274 1 111 'i 217 1 85 1 
TnT. TIERS 1091 1 1 793 6 274 1 311 5 217 3 3'5 3 
C E ~ 872 527 2~ RI 2l6 288 1 159 11 ?7 4~ 
MO~ DE 1963 11 \320 34 .b5 ?37 hi17 6 376 l'• !12 H 
730230 ~~~~~~LUX 36575 5509 15d 46 9 31 25017 4991 'J~4~ 1 114? 'H 4 7J 7> 93q 
~m~~~~n 1 1 6226 444 1948 ?118 1696 14?4 17 0 451 42? 4l1 
ITAL 1 E 2258 ?258 526 ?~& 
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Jahr -1971 ·Année Tlb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüseei Ursprung 
Code EG-CE 1 IIELG.- 1 NEDE A- 1 DEUTSCH-, ITAUA EG-CE 1 FRANCE IIELG.- ·1 NEDER-1 DEUTICH- 1 ITALIA 
TOC Origine FRANCE LUXEMI. LAND LAND(BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~'lV .-u~~ r 158 5 ?.1 7! 62 57 2 7 
ll2H 
22 
"Jill\ VF r,:: 7 81 79 101 19178 44{30 466R4 1\?.~ 18 J7?. 44 4294 930 1713 SIJr=f)F 4471 22 zn 47 401J"i 14 914 6 55 zq 9~ 1 2 
StJISSr 5140 4 oRB ~V) 2594 16~4 '>BI 1 6') 21 297 1> 5 AIJTP rr y;: 239 lB? 57 21 9 12 
prlf: TUGA.L 2B5 35 'iO ?251 691 9 12 6 Til 
:= SP AG'J F 76 5J 26 ?? 16 6 
V1UGn SL AV 1!589 ?0 5fJI12 5678 2R9 2 6 1640 1246 ~~ [( t: 22 ?2 4 4 
'J _q. s.s. 6150 45 t-2•1'5 lOO 1351 7 13~8 16 
"·~·-'LL"~ 621 621 77 77 P:JL lG~JE 990 ooo 197 1H 
TCHfCOSL. 3987 375 ~) lo?7 1905 766 n j') 114 %7 
.t;F.tJrGAL 20 23 12 12 
R.AFQ.SIJO H7 117 61 51 
OATSIJ10S 3303 3 3&9 3 1-16? 963 9?~ 1 121 1 41?. 311 ( t\~~ A f"JA 3706 HO' 9lil 918 
Wt~CL .! rsm 1?9 20679 49 5) 5584h 8915 zn 536 5~ 4425 990 131 'J4 1964 3 Hl p !197J 6667 48?? 124 7 3P7 1 '>61 
CU\SSr:: 1 109435 1l2 21070 4Btl S 677hf. 15582 253~8 54 4549 997 16231 3527 
~ J\f,A ?0 2J 12 12 
CLASSE 2 2·1 zn 12 12 
~IP .• C:ST ll948 1041 ~n 813?? 2005 2191 15·'+ 15 l8H 381 CLAssr 3 11948 1041 81 88?2 zoos 2391 154 15 l8H lB 
rxrr.A CEE 121403 132 Z?lll 49&5 76588 17607 27761 54 4701 1112 18070 3<P? 
crr·~ssnc 45148 453 7480 2311 ?817'> 6707 11548 171 1 AO•J 464 7701 1412 
T0 s ·~ATT ll4390 132 21423 49&5 7J 383 17487 26317 54 4615 1012 167~2 3894 
A11T.TIEDS 6q]J &66 6.,05 lOO l42H 84 !VS 16 
TnT.T!rRS 1?13~1 132 ?2089 4>}6 11 765813 17587 27745 54 4699 1017 18070 3910 
c r r: 45106 453 7458 ?331 28175 6687 ll53? 171 17% 4<>4 7711 1400 
~·l'~OE 166509 SB 5 2'1569 72'8 104763 24?94 39293 ?2 5 6499 1476 25 771 51?? 
730240 H~~';~LUX 6m 926 30 m 4757 ~m 2H A m 941 107 lB DAYS-BA<i 10 1 Q 1 1 
ALL c~ .FFD 1162 48 !57 957 32; 21 4·) Zh4 {T ~L IF 50 5J 16 1 ~ 
Rr1Y .-w~ 1 2 l 1 4 4 
\liJf'VC:GC 58658 84?9 1490 4'1 32 8607 1nzs 1602 ?91 8574 l;;? 
S1JEOE 130? 1302 249 2!tq 
~U1SSC 28 28 q 9 
POF.TUGAL 302 302 64 64 
E<iPAGNE 800 800 141 149 
YUUGOSL AV 4290 !SOi 2782 754 270 48~ 
u .r. S.s. 1()4? 1042 22& 2?8 
TCHE:r~SL. 10134 20 9591 421 lq'3t, 4 1845 87 
P.AFO.SUD 4906 4q()6 76 5 H5 
~Tô.TS1J~J IS 271 271 !nil 108 
~FXIQUF 994 994 ?38 238 J ADf)l\j 487 487 9() 90 
A ILE 6029? l 8457 1490 41737 8607 12654 4 16ll 290 8887 186 2 
WT.CL .1 1075~ 271 7701 2782 l36h 108 1274 484 
CL AS~ E 1 71046 272 8457 l4'l0 4943b 11389 145? 0 112 1611 290 10161 234h 
Tl r:P S CL2 904 994 Z3R 218 
Clf·SSF ? 994 994 23A 23tl 
EU~ .EST 11076 20 10615 421 2164 4 2073 87 
CLASSE 3 11076 20 10 11"::\? 421 2164 4 7013 87 
EXH~ CEE 83116 272 84 77 l49!"l 60073 12804 1692? 112 1615 290 1?234 2671 
c Er•A s src 87ll 1 07 974 ta7 1729 5714 1874 !cl 258 48 Vt6 12J4 
rn s GH-:- 81080 272 84 77 1490 5'l01! 11810 16456 112 1615 290 120% 243 3 
AIJT. T !ERS 201h 1042 994 466 228 238 
T:JT. T IFf<S 8311, 272 8477 14'l1 6Jn73 12804 169?2 ll2 161 5 290 12234 26 71 ( f F 8711 107 974 18 7 1779 5714 1874 IR 258 48 346 12J4 Mù~[)t: 91827 379 9451 1671 61802 18518 18796 130 1871 3 38 12 580 3875 
730251 ~~t~:~LUX 7m 83 2 05 324 m 6144 3836 68 25 95 1 Ob 24~ 33'l9 
PAYS-Bt.S 35 15 ?0 Jq 70 9 
ALL""·FEO 13792 1196 9488 151J 1598 474 7 396 3350 48? 519 
IHL1F 3513 235 llO 301 2867 899 59 33 86 721 R.OY .-tt~~ 1 95 34 21 40 31 13 7 13 
~O~VFGr 2763 1541 255 38 9?9 ll67 631 97 16 42 3 SIJFr)E 366 184 52 37 73 20 148 43 32 25 35 13 
FH•L~NOF 8885 1 1847 7037 1714 34~ 1368 
SUISSE 2 39 235 4 1? 1 67 4 
r:SPAG"l F 741 11 731 20u 3 201 
YniiGrJSLAV 1922 91 1051 780 572 26 213 H3 
ruo nu IF Ill! 971 140 58<> sn 61 
u ·".s.s. 6754 1215 374 18 21 1344 2064 242 73 1126 623 
TCHrCDSL. 3018 41 774 ?18 1134 871 !07 2 13 206 78 4JO 37 5 HnqGQ IF. 387 42 277 68 179 23 127 29 
~OUM~,~ 1 F l 1 1 1 
MOZf,"1P, IQU 457 457 ll2 112 
R.AH.SUO 3446? 1156 30263 3043 7862 337 6842 68 3 
ETATSU~IS 44 72 2712 5 1755 1921 1459 2 460 
BR FS IL 432 51 381 1!7 11 10~ CH'fr>;_[ 22 22 5 5 
Jt>.Plf 895 895 462 462 J 1,p(l"J 5 5 3 3 S reR FT 3181 3181 1357 1357 
~ r:L r: sm~ ~m 1~~~ Q6 77 11Z83 ~~~î~ 675 m 4~ 8oH 449 AtJT .CL. 1 1J 1%5? 1985 2444 
CLASSE l 55061 5409 1828 106 35 7 2'l ll9b9 14284 2660 574 51 81)6 2A9 ':1: 
Tl <R S CL 2 1806 457 73 127~ 696 112 16 S68 
CL A >SE 2 1806 457 71 1276 696 112 16 5~8 
>:Uf .FST 10240 41 2032 65 2 5232 2283 3316 13 472 151 1653 1027 
Cl A SSF 
' 
10240 41 20V 65? 5212 2283 33lf 13 412 151 1653 1027 
fXT"' ( ~~= 67107 5450 4317 811 42217 14272 18 296 2673 1158 218 10327 392~ 
CE"•ASS~C 25920 2485 9818 2135 361)0 7882 10215 1006 3548 67'-t JOJ9 1978 
TR ~ GtTT 588 55 4479 3060 45 7 18139 12710 15467 2147 893 145 9074 320 a 
AUT.TJFPS 7141 12 57 374 4098 141? 2243 265 73 1253 652 
TnT. T I'T S 6599f> 4479 4317 . 8 JI 42237 1413? 177111 2147 1158 218 l 012 7 3860 
'HVFQS 3181 3181 1357 1357 
c ~ ~ 24809 1514 9818 213 5 3600 7742 9629 480 3548 674 1 0~9 3918 
'-1'lf\!t')l; 95~97 6964 14135 n6~ 49 0 1S 22014 29282 3153 4 706 892 1~ 693 7~3 B 
Pl)255 ~tt~~ ~FED 9m zzg 18 'i8 7m 'm d6 598 2606 124 P'-'Y.-U~I 350 30 260 60 171 15 no 26 
~Dr-v::r.r 3~ 30 l'> 15 
S'IE:r:J~ 162 16? 51 51 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tlb.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quanti th Werte - 1000$ - Valeurs Schtü-1 Uraprung 
Code Origine I!G·CE 1 FRANCE 1 BELG. • 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 tT ALtA ~G·CE 1 FRANCE 1 BELG. • ·1 HEDER-~ DEUTSCH- 1 tT ALtA TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
m~~~DE 199 19( 39 34 1 
TCHECOSL. 106 106 27 27 
~OlAMBIQU 421 421 145 145 
R.AFR .SUD 10824 51 10494 zn 2 314 14 21?5 17 'i 
ETATS UNIS 2312 1 51 72'>9 1 727 2 16 707 ? 
~o~~Cl.l 13m 30 2~? d~§ 4~~ 3bé~ ll 'n 2aH ?H 52 CLASSE 1 13878 82 341 1291 5 540 3117 31 161 2 883 24 2 
TIERS CLZ 421 421 145 145 
CL AS SE 2 421 421 145 145 
EU~.~ST 106 106 27 ?7 
CLASSE 3 106 106 n 27 
EXTRA CEE 14405 82 762 12915 646 3489 31 306 2E>B 269 
CEE+ASSOC 9855 305 ~~m 7692 34';3 125 sn 273') TRS GA TT 14405 82 762 646 H89 31 306 28H 269 
TOT.TI~RS 14405 82 762 12915 646 3489 31 306 2dB 2f1Q 
C E E 9855 305 1858 7692 1453 125 598 2710 
MONDE 24260 82 1067 14771 8318 6942 31 431 3481 29H 
7 30260 ~~t~~!\ux m 30 107 ~8 3~~ 4~~ m 53 74 1~ 2>1 ~9 zn 
PAYS-BAS 69 53 16 41 41 7 
.lll EM.FED m 2 4a 79 41 1 16 24 ITAL 1 E 50 70 94 Vi 59 
ROY .-UN 1 502 120 l 03 14 225 40 452 111 89 1~ 19& 42 
NORVEGE 10 !0 2 2 
ESPAGNE 10 10 9 9 
u.R.s.s. 14 23 6 5 32 22 6 4 
~m~M~s 125 125 12 1 2 8 3 5 2~ ~ 18 
JAPON 172 152 20 2?& 211 2'i 
Wr';CL.l m 12~ Il~ ~~ m ~8 454 113 91 1~ p6 47 25'; 2 18 Dl 25 
CL ASSE l 702 123 !lB 24 177 60 709 115 109 21 397 67 
EUR .EST 159 23 6 no 44 22 6 16 
CLASSE 3 159 23 6 130 44 22 6 lb 
EXTRA CEE 861 123 141 24 3a3 190 753 ll5 131 21 413 83 
CEE+ASSOC ll67 32 208 llO 450 567 831 54 131 63 Hl ?52 
TRS GATT 827 123 118 24 311 185 121 Il~ 109 21 397 79 
.lUT.TIERS 34 23 6 5 12 22 6 4 
TOT.TIERS 861 123 141 24 383 190 753 115 131 21 403 3' 
C E F 1367 32 208 llO 453 567 831 54 131 63 331 ?52 
MONDE 2228 155 349 H4 833 757 1584 169 262 84 734 335 
730270 ~~t~:5LUX 2~r 3 2~i 85 14~0 22 P3? \66 153 153 
ALL EM .FEO 55 34 Il 5 5 377 227 85 26 H 
ITALIE 2 l 1 9 6 3 
moËUNI 6 5 1 31 34 1 1 1 
.lUTR !CHE 109 104 5 707 6S9 3!l 
ETATS UNIS 15 4 1 10 111 37 1 n 
to~~CL. l lH 4 5 l 104 1S m 37 34 1 669 H 
CL ASSE l 130 4 5 l 104 16 856 37 34 l 669 115 
EXTRA CEE 130 4 5 l 104 16 856 H 14 l 669 11~ 
C EE+ASSOC 316 35 15 5 231 90 1'159 233 llO 26 1385 ?~'> 
TRS GATT 130 4 5 l 104 lb 856 37 14 l 669 ll'i 
TOT.TIERS 130 4 5 l 104 16 856 37 34 1 669 115 
C E E 376 35 15 5 231 90 1959 233 llO 26 lB5 2')5 
MONDE 506 39 20 6 335 106 2815 210 144 27 2054 320 
730280 ~~t~:~L UX 2m l 7} 12H m 9m 6 19~ 77 590 137 665 6008 2699 
m~~~HD 48 1 27 20 168 3 49 116 413 48 227 26 112 1966 246 1046 99 575 
ITAL lE 271 214 33 24 1008 800 l 09 H 
ROY .-UN 1 4 2 2 ?5 14 ll 
,~ORVFGE 167 54 107 6 621 219 Hl Il 
SUEDE 12 5 3 4 45 19 Il 15 
FINLANDE 1 1 2 2 
SUISSE 2 2 9 9 
AUTRICHE 57 5 52 392 42 350 
TCHECOSL. 25 5 20 79 15 ~4 
ETATSUNIS 41 24 6 Il 269 161 42 66 
SFCRET 438 438 3459 3451 
AELE 242 n 5 ' lîl 12 ~m 275 19 11 7'>0 H AUT .CL .1 42 6 1 161 42 2 66 CL ASSE l 284 85 Il 4 172 12 1363 436 61 13 816 37 
EUP.EST 25 5 20 79 15 '>4 
CLASSE 3 25 5 20 79 15 64 
EXTRA CEE 309 85 Il 9 172 32 1442 436 61 28 Bl6 10 l 
CEE+ASSDC 2979 400 288 104 1213 914 13379 1114 1210 291 6184 3980 
TRS GATT 309 85 11 9 172 32 1442 436 61 28 816 !Jl 
TOT.TIERS 309 85 11 9 172 32 1442 436 61 29 at 6 101 
DIVERS 438 4'8 3459 3459 
C E E 2979 400 288 104 1273 914 13319 1114 1210 291 6184 1980 
MONDE 3726 485 299 113 1883 946 18280 2150 1211 319 10451 40ll 
7302'H è~t~~5Lux BB 20 283 10 1034 96~ 3 220 8 134 
PAYS-BAS 161 151 10 llé 107 11 
ALLE~ .FED 295 130 165 298 189 119 
ROY .-UN 1 161 28 99 21 l3 169 18 123 9 18 1 
GRECE 584 10 574 1040 1 lOB 
ETATSU~ IS 1591 6 1175 210 2475 l 8 2113 3'i 3 
BR FS IL 441 66 62 313 405 37 58 310 
AUSTRAL lE 11 li 7 7 
DCEA~.USA 65 65 44 44 
.CAL EDON 100709 82542 510 13319 4318 69158 56911 33 5 9162 2950 
m~CL.l 2l~i 28 n 2l l3 3~~~ 18 1n 9 31~§ 1 1960 210 l 9 35 3 
CL AS SE 1 2347 28 115 21 1913 213 3691 19 13? Q 3177 15 4 
AUT.AOM 100709 82542 5!0 13319 4338 69358 56911 335 9152 2950 
T!ER5 CL2 506 66 62 178 449 37 58 154 
CLASSE 2 101215 82608 510 l'HBl 4716 69807 56948 33'> 9220 3304 EXTRA CEE 103562 82636 625 21 15354 4926 13498 56967 467 9 12391 3658 
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Jahr- 1971 -Année EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 
-
1000Kg - Quantités Werte - 1000$ - Vaieura SchiüiHi Urwprung 
Code EG-CE 1 liELG. • 1 HEDER· 1 DEUTSCH· 1 Origine FRANCE LUXEIII. LAND LAND (BR) TOC ITALIA EG·CE 1 IIELG •• -1 NEDER·I DEUTSCH- 1 FRANCE LUXEIII. LAND LAND (BR) ITALIA 
m·amc lOin$ R27H m ~~m 5537 7m~ 57 0Z! m ~un 3nJ 21 585 56 q TOT.TIFRS 22 69 94 l 05 2l 1461 588 3100 ?6 131 9 2196 7')~ c r: ': 1801 171 423 D 1199 118 l Il') 420 d 843 MOIJ~F 105365 82807 1048 21 15164 6125 74879 57077 987 9 1240'; 45)~ 
7J0?91 FP A~ CE 147 102 45 Y3 H 1~ ALLE•."fD 1 1 ETATS UNIS 1 3 ? 2 
A liT .CL .1 1 3 2 2 CLASSE 1 3 3 ? 2 E XTP A C EF 3 3 ? 2 CEr+A SSOC. 148 102 46 10 't4 2A TP '; GATT 3 3 2 2 TnT. TIFP S 1 l 2 ? c E f: }48 102 46 70 H 26 MON OF 51 3 102 46 7? 2 44 26 
7 30299 FO ANCE 5305 190 n 4736 358 24~8 98 H 2079 ~10 BfLG.-LIJX 365 24 16f> 162 955 74 452 86 PAYS-BAS 15 15 7 6 1 ALLE·~ .°FO 1128 l 09 238 219 56? lAlo 284 470 2 72 78 7 ITALIE 15 ., lJ lB 13 1 4 ROY .-IJIH 155 6 2 3 36 10~ 141 8 3 4 32 94 NORVEG!' 2247 9 n 1809 400 874 3 Jl 712 148 SUISSC 1 1 AUTRICHE 8 l 7 14 2 12 POUUGAL 1 1 R.AFR.SlJD 6 6 16 16 EH TSUN IS 86 15 ? 53 lb 105 9 10 77 9 CANAOA 20 20 61 Sl RR rs IL 150 150 415 415 J APU~ 564 147 287 130 122 74 lbb B 2 
A fl E 2410 15 32 3 1852 508 1031 Il 17 4 756 241 AUT .CL. 1 676 15 149 166 146 504 9 84 320 91 Cl A 5 SE 1 3086 30 181 3 2218 654 1535 20 101 4 107& ,34 T!fRS fl2 150 150 415 415 CLASSE 2 150 150 4l'i 415 EXTRA CFF 3236 30 181 3 23M 654 195~ 20 101 4 1491 334 CEE+ASSOC 6828 138 443 251 4914 108? 5251 371 575 326 2535 1444 TPS GATT 32 36 30 181 3 2 368 654 1950 20 101 4 1491 334 TOT.Tlf'PS 3236 3() 181 3 2368 654 1950 20 101 4 1491 334 C F f' 6828 1J8 443 251 4914 1082 5251 371 575 326 2535 1444 ~ON nF 10064 168 624 254 7282 1736 7201 391 676 330 4026 1778 
7 30310 ~~t~~§L UX 2Hm 17409 53116 65~6 3~m 152~aB 1M~ 1784 21~ ~m 625~ 668 PAYS- BAS 45990 28 7491 38440 31 1533 3 229 1292 9 ALLF~.FE~ 322773 1817 153134 35n 164299 11400 98 4490 140 6672 ITAL 1 F 885 5 718 162 176 6 151 19 Rn Y .-UN 1 37767 1790 5595 3694 231>1 24327 1643 116 428 74 81 944 NORVEGE 1220 1152 68 37 34 1 sur DE 56 8 48 ? 2 OAIIFMARK 133 22 86 25 4 1 2 1 5'11 SSF 7625 216 63 14 849 6483 361 9 12 1 54 23 5 AUTR !CHE 80 RO 3 3 PnRTlJGAl 7 7 
ESPA~NE 6 4 2 ~AL TE 282 282 13 13 YOUGOSLAV 602 19 3?2 261 31 4 15 12 GRECE 313 6 10 ?97 10 10 U .R .S.S. 207831 2078 31 8704 8704 R .O.ALL EM 7 7 
POLOGNE 10970 33 10937 451 2 449 TCH"COSL. 453 453 16 16 HO'lGR lE 645 623 1 15 48 48 q•JL GAF<l E 474 474 33 3J AL BA'H E 611 611 27 27 .~ARJC 1028 1028 ~7 37 
.ALGER! [ 87 87 10 10 
.TUNISIE 3303 3303 126 llh fGYPTE 40 40 1 1 
,MAUR !TAN 369 369 ll 21 
.SENFGAL 3206 6 3200 198 3 195 SIFPRALEO 1 1 1 1 LI~ FRIA 31 14 11 2 2 
.c.Ivn IRF 679 679 39 39 
• CAI'•H'':R ='UN 202 202 1? 12 
.CONGJ RO 18 50 1850 ID 113 R.AFR .SUQ 286 286 11 Il ETATSU~IS 33826 2 081 819 175 1053 29698 1'>27 56 78 4 24 1365 CA~A1A 541 36 505 29 5 24 
.ARUBA 17 17 1 1 C HYPR 1= 50 50 1 1 ll~A~ 5 5 1 1 ISRAEL 4 4 
J APO~ 2 2 
AIISTRALIE 6 3 1 
DIVERS ND 192 19~ 6 b ~Ufl SPEC 372 5 367 12 12 
b.'=l E 46888 ~006 5&80 3ft12 4'>72 30878 f051 12 5 441 77 175 F32 A liT .CL. 1 35864 107 861 18 5 lc65 31046 621 60 81 4 51 424 CL AS SF 1 82752 4113 6541 39a7 6187 61924 3671 18., 524 81 225 2656 
':t..VA 6~06 1054 525~ 38~ 63 320 \llT.AOM 4435 87 17 4331 174 10 1 16 3 T 1 °R s Cl 2 131 14 67 4 1 45 h 2 1 1 2 CLASSE 2 10872 1155 67 4 18 96?8 563 75 1 2 485 EU!:' .F ST 220991 623 7 48 noJ2t 9279 48 2 92?9 CUSSE 3 220991 623 7 4J 220321 9279 48 2 9229 ~XTRA (t:F 314615 5268 7231 1998 o245 291873 13511 260 573 81 229 12170 
ct"+ASSOC 653152 20400 219465 10118 76 301 326868 73950 848 6654 364 264ft 13440 TPS GATT 93957 4113 6585 3981 62~1 73057 4131 185 52 5 81 22 ~ 3112 6.UT.TJC:RS 209604 14 640 7 7 208936 8815 2 48 8765 TOT.TléRS 303561 4127 7225 3998 b2?B 281993 12946 187 573 BI 228 11877 
Î} IVtR ') 564 192 5 367 If. 6 12 c ~ 642098 19259 219459 l0!08 76?84 316988 23383 775 6654 364 2643 1294 7 ~n~DF 957277 24719 226690 41J& 82 534 609228 36914 1041 7?27 445 2872 25129 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr • 1971 ·Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlü-1 Uraprung 
1 
Code EG·CE FRANCE 1 BELG.·.1 HEDER· 1 DEUTSCH· 1 !TALlA EG • CE 1 FRANCE 1 BELG. • -1 NEDER-~ DEUTSCH· 1 !TALlA 
TOC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
730320 F~ANCf 137236 19576 mu 103m 6589 479 5% 56:16 BEl G.-L UX 85831 35191 l'd 21 H54 1614 1""·h 13r:tl 42 
PAYS-BAS 62863 5300 11005 46 'i31 l1 >51? 250 4'>7 1 d54 1 
AllE~.FF'O 68233 11908 19898 6219 30188 1007 584 '>1} 161 l'i11 
!Hl lE 1 7 
~DY .-U~ 1 128613 39302 6519 42153 40639 6144 1821 270 184< 2?19 
IRLAND~ 25 25 1 1 
NOR V l'GE 99 86 7 6 2 2 
SU FOE 1212 24 1124 64 47 1 36 l 1 
DANFMA~K 10016 10016 359 359 
SUISSE 451 232 219 24 li 1 3 
AUTP !CHE 693 36 412 225 ?4 ? 11 11 
ESPAGNE 19 19 
YOUGOSLAV 181 181 8 8 
GRECE 338 338 20 ?J 
~ :~:it:è FM 4 4 448 448 18 18 
POLOG'IE 5H 575 29 zq 
RULGAR 1 r 15 15 1 1 
=~~~~&Al 20 20 2 2 13 73 2 ? 
LIBERIA 153 153 10 11 
GHANA 520 520 22 n 
mn~~is 29 29 1 1 15644 3 8024 7617 7'>6 361 19 ') 
CANADA 430 410 18 18 
PANA'1A 368 368 22 22 
BRES IL 127 127 9 9 
CHYPRE 268 268 15 15 
ll8A'I 302 302 16 16 
~IJ'r~cL.t ~~m~ 39302 6665 53964 4~w 6600 1821 275 2259 224 3 n 8024 ern 3&1 442 
ClASSf 1 157721 39302 6687 61988 49744 7403 18?3 275 ?6?.0 26j ') 
EAMA 73 13 2 2 
AUT.AOM 20 20 ? 2 
TIEPS CL2 1767 1767 95 J'> 
CLASSE 2 1860 1860 99 99 
EUR.EST 1042 1042 48 48 
CLASSE 3 1042 1042 48 4g 
EXTRA CEE 160623 39302 6&87 6!988 5?646 7550 1823 ?75 2620 28>2 
CFE+ASSOC 354607 52398 50479 22059 94535 135136 15946 2448 1476 1099 3120 7211 
TRS GATT 158848 39302 6687 61988 50871 7457 182 3 275 2 62 0 27H 
A UT. TI EPS 1344 1344 69 &9 
TOT. TIFRS 160192 39302 6687 61988 52215 7526 !82 3 275 2620 ?813 
C E ~ 354176 52398 ~9m 22059 94535 B4705 15922 2448 1476 1099 l72 0 7!n MONDE 514799 91700 22059 156521 187351 234n 4271 1 7Sl 1099 6%0 10011 
130330 m~:~LUX 10305 3432 6813 3n 119 nf 3425 344 3062 19 14 61 
PAYS-BAS 8992 8992 301 30! 
~llfM.FEO 569 21 95 10 5 348 36 5 7 1•1 14 
IT4l lE 56 56 17 17 
ROY .-UN 1 104 17 2 259 26 57 42 4 8 3 
NORVEGE 15 15 1 1 
SUE OF 623 6?3 20 20 
~mm~: 17 17 1 1 100 100 8 8 
ESPAGNE 19 19 1 l 
YOUGOSL4V 8971 8971 346 346 
TCHECOSL. 87 87 4 4 
.M4ROC 400 40J 18 18 
.ALGER lE 1947 !947 69 69 
.TUNISIE 372 372 15 l'> 
R .AFR .SUD 148 348 16 16 
ETATSUNIS 40 40 1 1 
CANADA 300 300 Il Il 
SFCRET 70918 70918 2648 26.8 
to~~cl.1 1059 17 725 259 56 87 42 32 8 5 9678 9678 37S 375 
Cl4SSE 1 10737 17 725 259 9736 462 42 32 8 3~ 0 
AUT.40M 2719 2719 tn IJ2 
CLASSE 2 2719 2719 102 10 2 
EUR.EST 81 87 4 4 
CLASSE 3 87 87 4 4 
EXTRA CEE 13543 17 725 2 59 12542 51>8 42 12 8 4>16 
m·m~c 26066 421 12519 1167 9959 886 36 427 71 "35 2 10824 17 725 259 9823 466 42 32 8 ::84 
TOT. T IFRS 10824 17 725 259 9823 466 42 32 8 3R4 
0 !VERS 7C91B 70918 2646 2b4-8 
C E E 23347 421 12519 3167 7740 784 36 427 1! ?51 
MONDE 101808 436 13244 3426 70918 19782 4000 76 459 79 2648 730 
730350 m~~~LUX 2mm 79161 2 00399 sm~ ~~m9 200~m m~l 3105 6639 m~ ~m 81937 188 
PAYS-BAS 515214 1842 87090 413421 1286{ 17907 469 3367 B501 57n 
All EM .FED 17'18999 24616 40916 43026 1690441 769e8 2651 2066 3131 69l!tf) 
lTAll E 6041 1140 61 3386 1454 1311 431 5 351 524 
ROY .-UN 1 102943 7941 2557 16388 23574 50483 6503 509 9? 1333 145~ 31!4 
ISLA~ DE 1139 102 172 865 50 4 6 41 
!Rl ANDE 135 28 n 94 ?3 Il 1 9 
~ORVE GE 12100 10855 1245 H4 297 47 
SU fOE 2295 2 96 B4 896 1167 244 1 2 28 !Sl 52 
FINLANDE 261 260 1 55 55 
DANEMARK 3388 51 38 ?0 3120 1 S9 195 14 2 5 166 A 
SUISSE 21852 3142 69 131 4664 12640 2104 517 9 48 9?2 n1H 
AUTRICHE 1488 27 150 241 1070 170 10 19 ~6 5'> 
PORTUGAL 1472 477 16 979 !06 84 4 !tl 
ESPAGNE 349 108 59 l6o 16 142 41 8 93 
GIBRALTAR 28 28 1 1 
'1Al TE 3741 3741 144 144 
YOUGOSLAV 12265 63 39 869 11294 733 9 17 259 44 q 
GRECE 15380 297 146 14937 705 H 34 66 ~ 
u.R.s.s. 238136 29487 208649 10018 1082 8936 
R .O.All EM 1674 '2 1642 13 11 62 
POLOGNE 81080 2 20457 60621 1464 844 762) 
TCHECOSL. 4055 29 912 3114 326 8 1'>8 160 
HON GR lE b1Z 314 201 97 148 87 54 7 
ROUMANIE 11 1 10 2 2 
BULGARIE 207 207 16 16 
:~t~~b 5056 H24 5 17 27 m 179 5 17 11415 10 11405 1 ~26 
.TUNISIE 2671 2611 105 l:l., 
LIBYE 411 471 23 23 
Jahr • 1971 - Année 
GZT-
Schlüsael 
Code 
TOC 
730400 
Uraprung 
Origine 
S llJDA/\; 
.vfolJP ITAN 
.snJrGAL 
L J~FO H 
.r:. rvr; JRF 
GHA\1A 
.CA!-'·~f..~U"'l 
.(nf\!(;'IP,C A 
.(~lr-..)c;'.) élf'l 
.K r:~y~ 
1.\IJL "'~ P, I OIJ 
."1.H'A G~ SC 
P .1f?. SUI1 
rTH'>II~ IS 
C;\t~ADA 
PA'~A~A 
UN~L PAN 
TR. HH f1. T!J 
• f.,r; ',)']~ 
• (Ut:>. 1\ CAO 
• SUP IIJM~ 
\OGP.JTP,Jr 
CHYPRE 
l JI~ A~~ 
Ifit."l 
I sc Ar:L 
1-.1 "\SC .rJ~A"'l 
'( ;:'~ C:\J 
PAK JSHN 
P!DE 
SPJG!!Pô11JR 
PHIL !PP IN 
J 1-rn·~ 
Hfl"JG K•J/1-;G 
AlJS T~AL lE 
:·~. ZFL è~ OF 
t,F.L f: 
l'> UT .r:L. 1 
cLAss~ 1 
;: t\~1 A 
EJT .t~OM 
T!~PS CL2 
Cl AS<;é 2 
Eu~· .r. ST 
CLASSE 3 
FXTPA, CEE 
CFE+:\SSrC 
TJ:< S \,f. TT 
AllT.TI~::Rs 
TnT.TIFRS 
( F (= 
1.\nNnF 
m~:~LUX 
PAYS-BAS 
ALLE~ .FED 
ITAL IF 
RnY.-IINT 
~tJRVEG[ )IJC!)F 
Slll SS '? 
~UTRICHF 
ESPhG,!F 
u .1. s.s. 
R.D.ALLEM 
TCHFCOSL. 
FOUM.'I 1 E 
CT!. TSUN !S 
CA!\IA'lA 
p ':f;QtJ 
J /,PO'j 
TAIWAN 
A Fl E 
AtiT.CL.l 
CLASSF 1 
Tli'RS Cl2 
CL ASSE 2 
rur.: .~sr 
CLASSE 3 
FXTRA CFE 
([f+I\SSOC 
P-"S GATT 
A liT .TJFOS 
T~ T. Tl ff S 
r r > 
•-nrJrr 
7V15l0 H!!,hJ(~ 
RH G.-L UX 
Pô.Y~-P.A$ 
t.l L. ~\1 .FEl) 
ITAL 1 E 
P'lY .-Ur-.J 1 
Sllt=f)E 
C'A'J['-'l4~K 
SUI S'S ~ 
tlllTP ICHr 
~;r; FC F-
::r.~,TSJY~ IS 
c :;'Jt, nt. 
J APci·l 
'"'Iv '"=D s ·~n 
", rt ~ 
.\UT .r:L. 1 
nt. ssr- 1 
1:: XT;::.t (fr 
cr:o:.+~SS 1 JC 
T':s -:";ll.TT 
rrT.TI~i--S 
)J v ~p 5 ( ~= c. 
'11 .'. ~ f\ !::_: 
EG-CE 
i2~3 
99'> 
5811 
442 
9'>1 
805 
9 
3'167 
" 39 1 
10'i4 
5098()9 
34~n 
44t37 
1317 
" 144 481 
1 
5 
7 l5 
1? 513 
q 
2J8 
2 
t 
329 
7(12. 
2<>1 
1511 
53 
193 
7 
M&m 
72o3o'> 
6809 
199 74 
29913 
1566911 
3? 5815 
325835 
1108894 
4958283 
799065 
26 7666 
1066731 
4916120 
6025014 
tym 
2988 
3005 
2965 
6109 
' 77 
2' 
7 
72~ 1 q 
1024 
150 
749 
2 07 
88 
1 
125 
20 
6219 
1148 
7l67 
21 
?1 
194? 
1942 
93'10 
26744 
8267 
1 0<.3 
9B0 
26744 
16074 
2191 
59 
17 
46 86 
900 
2'69 
?34e7 
98 
124 
?2 
156 
506 
22 
?6078 
706 
?6784 
761i!A 
7H7 
2t.7n2 
267 6? 
7.35'5 
34614 
Mengen - 1000 Kg 
1 1 
BELO.- 1 FRANCE LUXEMB. 
149} 
3? 
Il 
1002 
8401 
1 7 
7t12 
261 
~~m 
21384 
1522 
3334 
102' 
5879 
1 
1 
27264 
111615 
?2108 
100 
22408 
106 759 
1340?1 
59 
61 7 
859 
1473 
214 
1 
43 
? 
5 
7?5 
19 
107 
91 
20 
48 
34 
267 
807 
1 074 
m 
1311 
3018 
1185 
126 
1311 
3008 
4319 
16 
1 06S 
367 
67 
712 9 
1 
7193 
184 
naz 
7382 
1469 
713? 
Bd? 
1461 
885•1 
31 
277 
1 
54 
30 
4 
3 
2862 
667 
3529 
6 
91 
97 
374 
174 
4000 
328769 
3265 
43'2 
3697 
328466 
3?2466 
IlS' 
560 
477 
168 
sn 
12 
2 
281 
21 
53 
603 
76 
6H 
281 
2 81 
96n 
2357 
671 
281 
960 
2357 
3317 
592 
79 
lA 
881 
1 
~9b 
4 
902 
90" 
706 
90? 
9 J? 
716 
lt.(}f<. 
Tllb.1 
- Quantités 
NEDER· 1 DEUTSCH- 1 
LAND LAND (BR) 
6 
9 
qg 
7 
?.ih 
6-l 
145 
51 
127 
7 
2J07H 
1761 
218 39 
11 
" 5J4 521 
>3 
61 
22 4?:' 
141 ?5 1• 
22ZJ0 
60 
22260 
1413q2 
161814 
10~~ 
153> 
911 
25'P 
87 
1 
1 
2501 
89 
259 2 
1 
l 
616 
636 
3229 
35Q? 
2511 
616 
3229 
35()? 
0731 
U'i 
Zn 
~179 
31\ 
1610 
2Jil 
?011 
2011 
Zl4'1 
20 ll 
20 Il 
2'4'' 
4lo t 
l'l 
2243 
6 
144 
481 
1 
'i 
1 R 7 
66 
44?11 
349~ 
47726 
29 
831 
131 
991 
51067 
51067 
99784 
61151? 
69142 
29782 
98924 
6 32652 
7 324:% 
nu 
1060 
413 
?792 
39 
636 
1 
12 'i 
?0 
2794 
126 
2020 
20 
20 
6 75 
675 
3615 
11763 
359 5 
20 
3615 
11703 
1'i378 
f,Q' 11 
1 7 
434 
1810 
q 174 
13 
1?4 
Jf, 
417 
?1 
11141 
476 
11617 
1161 7 
1071 
llo li 
11617 
1071 
1 ?i)Pf.i 
!TALlA 
1949 
9t,l 
'>~01 
435 
9'1 
805 
3041 
49B !28 
'l4B13 
4487 
1317 
715 
12473 
ll fil 
s~m~ 
631885 
524? 
15803 
28164 492ng 
274330 
274130 
95'>424 
H42833 
682350 
237092 
n9442 
3706851 
466?275 
5119 
751 
136 
10 
22 
70 
20 
93 
so 
52 
50 
102 
113 
1!3 
215 
6114 
215 
215 
6114 
6129 
1420 
85:) 
125 
4624 
RI 
22 
17 
3 
4811 
42 
4872 
4872 
2292 
48 5} 
485) 
2270 
7142 
681 
EINFUHR ·IMPORTATIONS 
Werte - 1000 $ - Valeura 
EG-CE l l BELG.-1 NEDER·1DEUTSCH- 1 FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) !TALlA 
?,g 
45 
29' 
?3 
4R 
32 
77 
7 
\ 
Ho 
25 7oJ? 1 7t .. (, 
197 
52 
1 
1 7 
20 
1 
17 
&27 
3 
6'> 
1 
Hl 
89 
?7 
3SI 
11 
99 
1 
97b 
29848 
39'>64 
266 
930 
1738 
29?4 
14047 
14047 
56545 
204510 
43082 
1156? 
54644 
202609 
259154 
3~9~ 
725 
480 
ts37 
641 
1 
13 
6 
111 
103 
2 
165 
[q 
119 
140 
15 
31l 
3 
671 
288 
959 
' 3 
325 
32 5 
128 7 
6119 
1117 
170 
1287 
6119 
7406 
3~] 
7 
894 
334 
457 
4391 
17 
?4 
41· 
5 
?24 
92 
., 
1 
4Ql~ 
3 ~·) 
526':1 
526 c; 
1639 
5?1'- .. 
5 ?6 () 
1 
16.34 
6'l10 
bô 
5 
2 
131 
5?> 
7 
25 
74 
?7 
~m 
1775 
93 
180 
121> 
401 
2176 
69?9 
1861 
40 
1903 
6656 
8832 
17 
147 
160 
240 
25 
1 
4 
3 
10 
103 
? 
16 
12 
3 
75 
7 
43 
185 
228 
33 
13 
21>1 
564 
243 
18 
261 
564 
82 5 
6 
lB 5 
18 7 
23 
1333 
3 
111 
12 
1l59 
l4.l 
150 z 
1502 
Ha 
1502 
1502 
l7d 
lRMf\ 
3 
114 
13 
9 
1 
1119 
133 
?42 
2? 
2?. 
87 
87 
351 
12085 
242 
101 
143 
12077 
12428 
121 
102 
68 
35 
54 
4 
49 
9 
8 
58 
1 7 
75 
49 
49 
124 
526 
75 
49 
124 
5?6 
6'50 
18 
117 
15 
2 
171 
17 
14 
1 
190 
14 
204 
?04 
151 
204 
?04 
1 
15j 
155 
7 
l 
1 
2?1 
7 
? 
3 
23 
121> 
15 
96 
Il 
56 
1 
1521 
584 
2107 
3 
1 87 
190 
19 
19 
2316 
8741 
2260 
19 
22H 
87 06 
11022 
?54 
208 
458 
245 
1 00 
38 
246 
3R 
2 84 
100 
lOO 
384 
929 
? 84 
lOO 
384 
qz9 
1313 
16 
4 
383 
4l 
277 
1\ 
4')5 
1 
l 7 
20 
1 
71 
1>1 
3111 
889 
4020 
4 
42 
30 
126 
2140 
21r.0 
6286 
23H1 
50H 
1145 
6240 
23285 
29571 
2m 
280 
lOft 
116 
4 
12 0 
1 
n 
3 
316 
31 
347 
1 
3 
124 
124 
474 
2737 
411 
3 
4H 
2737 
3211 
1H 
7 
132 
129 
1651 
4 
46 
38 
79 
7 
2 039 
1 ~ !t 
?1 63 
?!53 
?94-
2161 
2161 
294 
2457 
6 l 
41 
2H 
21 
4~ 
32 
73 
244'>6 
1732 
!97 
52 
37 
612 
3902 
27518 
3142 0 
166 
708 
1321 
219 5 
1180 1 
11301 
45416 
15 34? 2 
3162 2 
10257 
43879 
151835 
l973J 1 
li Ji 
196 
44 
1 
5 
2 
3 
16 
l7 
8 
17 
25 
19 
19 
44 
136 3 
44 
44 
1363 
1407 
zoo 
?}9 
60 
950 
17 
5 
39 
~ 
1027 
47 
tn7 4 
107 4 
414 
1069 
}:lb 9 
409 
14~ 1 
682 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tllt.1 Jahr -1971 -Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Q- Werte - 1000 $ - ValetAro 
Sc:h- Urwprung 
Code ., ,.ng.,-- IRUTICH·I ITAUA EG·CE II'IIAIICE ,IIELG .. ·1 ··11·1 DIUTICH· liT ALlA Origine IG·Œ I'IIAIICI LUXUÏ.. LAIID LAIID (BR) TOC ~. LAIID LAND (BR) 
730520 C~t~~ÉLUX 1~a 150 35 48 1l 11 1 2 
PAYS-BAS 5 5 
ALLE~ .FED 1044 ~ 1040 39 39 
ROY .-UN 1 22 18 4 6 4 2 
SUEDE 3441 2227 280 12 107 815 366 183 21 1 26 135 
SUISSE 45 20 3 22 1 2 l 4 
GRECE 90 90 9 9 
ETATSUNIS 1 1 1 1 
tiJ~';CL .1 35~r 2245 300 12 114 837 379 ~n 23 1 29 IH 91 10 
CLASSE 1 3599 2336 300 12 114 837 389 197 23 1 29 139 
EXTRA CEE 3599 2336 300 12 114 837 389 197 23 1 29 139 
~wamc 1372 24~ 40 1040 48 68 20 7 39 2 3509 2246 300 12 114 837 380 188 23 1 29 139 
TOT .TIERS 3509 22~6 300 12 114 837 380 188 23 1 29 139 
C E E 1282 154 40 1040 48 59 11 7 39 2 
MONDE 4881 2490 340 052 114 885 448 208 30 40 29 Hl 
7 30610 m~:HD 44i~ 1 44i~ 72~ 12t 
~m,E n 23 ~ 5 24 2 
Aél:hsE 1 B B ~ ~ 
EUR.EST 24 24 2 2 
CL ASSE 3 24 24 2 2 
EXTRA CEE 47 23 24 7 5 2 
m·mttc 4423 1 4422 729 729 23 23 5 5 
AUT .TIERS 24 24 2 ? 
TOT .TIERS 47 23 2~ 1 5 2 
C E E 4423 1 4422 729 729 
MONDE 4470 24 4446 136 5 731 
730620 è~~~~LUX 1~USJ 126209 15m ~n m tm 9812 9H i2 33 7959 665 45 
m~~~~D 27065 23131 38~~ 3921t 271tl 2279 3 459 258091 248984 3590 1658 2Zit05 2lltlt3 282 460 220 
ITALIE 121t6 1246 126 125 
ROY .-UN 1 7 4 3 5 4 1 
NDRVEGE 18819 18819 1170 1170 
SUEDE 5 5 5 5 
~m~~DE 506 506 15 15 25 25 3 3 
AUTRICHE 350 5 31t5 34 3 31 
ESPAGNE 88662 88662 5510 5510 
ROUMANIE 5697 5697 446 446 
A!Vl~~5D 991 991 31 31 9663 9663 861 861 
ETATSUNIS 341 309 32 43 H 9 
BRES IL 5 5 
m:cL.1 ni9~ 5 9 um ~M 102~i tm 5 1 ma H 88~ 
CLASSE 1 118378 5 9 101481 654 10229 7646 5 7 6680 65 89 9 
AUT.AOM 991 991 31 31 
Tl[: ML~ 5 5 996 5 991 31 31 
E~dU 3 5697 5697 446 446 5697 5697 446 446 
EXTRA CEE 125071 5 9 107481 659 16917 8123 5 1 6680 55 1366 
m·êmc u~:~ 280074 130078 1Mm 5739 3571 36865 24387 10097 1403 6~9 329 5 9 659 15926 8092 5 7 6680 65 1335 
TOT. TIERS 124080 5 9 107481 659 15926 8092 5 1 6680 65 1335 
C E E 437404 280074 po01e 
1um 
5739 2580 36834 24387 10097 1403 &r.9 UB 
MONDE 562475 280079 30087 6398 19497 44957 24392 10104 8083 714 1664 
730630 GU~~~LUX ~ 55 40 ~ 7 3 
AtM~eFED 52 26 26 24 12 12 ~TATSUNIS 1 1 1 1 5 5 1 1 
JAPON 34 4 30 13 1 11 1 
t~~tl.l 1 1 1 l 39 4 35 14 12 1 
CLASS~ ~ 40 5 35 15 2 l2 1 XTRA E 1~9 5 35 15 2 12 1 ~EE+AS D 81 40 26 34 19 3 12 
TRS GATT 40 5 35 15 2 12 1 
TOT. TIERS ~0 5 35 15 2 12 1 
C E E 147 81 40 26 34 19 3 12 
MONDE 187 86 75 26 49 21 15 13 
130112 è~t~~ÉLUX u~m 42676 51423 1075 2Hm ~28U mz6 3696 2~m ~m 't187 64 
PAYS-BAS 36096 22 18559 17515 3985 3 2035 19H 
ALL EM .FED 124409 ~1934 24046 4091 54338 14291 6047 2057 528 5659 
l~~~!fiNt 6905 891 6014 781 99 632 8324 3733 39 465 318 3769 1039 499 1 73 36 424 
SUEDE 9868 1 89 9718 741 1 12 729 
FINLANDE 157 157 15 15 
SUISSE 144 144 19 19 
AUTRICHE 14 14 2 2 
ESPAGNE 14518 2 34 12683 1799 1603 4 1311 28 8 
YOUGOSLAV 26900 134 26766 1667 H 16l5 
TURQUIE IBO 1430 229 229 
U.R.S.S. 22501 22501 1779 1779 
R.O.ALL EM 3600 3600 233 233 POLOGNE 179 179 22 22 TCHECOSL. 4476 4 3546 926 359 ~53 136 
HONGP lE 2609 1383 1226 238 119 119 
ROUMANIE 21 21 3 3 
ëtmMis 
811 811 53 53 56 56 7 6 1 
AEL E 18350 3734 39 554 10 llO 3913 1801 500 7 85 Hb 441 A~CA~h 1 1 mu 373~ 56 34 ma~ ~9995 m~ 6 4 p58 2153 95 588 3908 500 13 89 lH 2596 
AUT.AOM 811 811 53 53 
683 
Jahr ·1971- Année T .... 1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 
-
1000Kg - Quantités Werte - 1000$ - Vaieun1 Schiü-1 U!'IPrung 
Code EG-CE 
1 
FRANCE 1 IELG- - , 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 IIELG-- .1 NEDER-1 DI!UTICH- 1 ITALIA TOC Origine LUXEMI. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) 
CLASS~ 2 811 811 53 53 [UR, EST 33386 2250~ 512~ 5752 2634 1779 B7 45 B CLA<;SF 3 33186 22505 5129 5752 2634 1779 397 45d OTRA C I'E 95MB 3136 22600 588 28213 40471 8009 500 1792 89 2 521 1117 C EF+A SSO( 727677 8552' 94028 5156 371528 17 !412 6~792 10136 7188 I:J92 349B !603 3 TR S GATT 64657 3736 99 5;e 26830 31404 5477 500 11 89 ?432 247 3 A'JT.TIFRS 28710 2250! 1183 4826 U50 1779 !19 ~5 ~ TOT,T1ERS 93367 3736 22600 588 ?82!3 38230 7727 500 1792 89 2 521 282 5 c r F 12 54 36 8552 3 94028 SIM 3715?8 169191 6951,1 1033 6 7788 592 34991 158J 1 ~m:nc 821044 89259 116628 5754 399741 209b62 775JQ 10836 9580 681 37514 189~8 
730715 FR AN Cf 1875 510 5 941 419 192 42 1 115 33 BELG.-LUX 747 46 701 84 , 81 PI,VS-fAS 470 391 26 51 48 4? 2 4 ALL [,, .FED 5614 1045 1044 57 1"68 635 145 172 14 314 ITALiE 42 28 14 !? 4 8 ROV,-UN! 24 2 21 1 Il l 0 SUEDE llb2 ll62 1n 123 SUISSE l 1 AIJT<, !CHF 38 18 1 ~ 16 ESPAGNE 16 16 1 J TC'1ECOSL, 129 129 ?9 29 HON GR lE 299 1 298 16 16 ~OUMANIF 7 7 1 l 
A FL E 12 25 1 2 12?! 1 149 149 AIJT .CL ,J lb 16 1 3 CLASSE 1 1241 1 lB 1221 1 152 3 149 EUP.EST 435 l 129 305 46 29 17 CLASSE 3 435 1 129 305 46 29 17 EXTPA CFE lb76 2 lA 1151 306 l9A 3 178 17 CEF+Assnc 8748 1119 1945 b2 1682 3940 971 !52 256 15 207 341 TRS GATT 1377 l 18 1350 8 182 3 178 l A UT. T lf'RS 299 1 298 lb 16 TOT,T!EPS 1676 2 18 1350 306 198 1 178 17 c F F 8748 1!19 1945 62 1682 3940 971 152 256 15 207 341 ~ONDF 10424 1121 1963 62 3012 4246 l169 152 25~ 15 385 35 8 
730722 m~:~LUX 27254 828 8 298 4539 l3589 ~4?0 103 171 m m~ 158239 12010 11569 3 1370 29166 1 758 1214 8035 PHS-BAS 120792 6265b 12863 178 44895 10761 5803 !Obl 32 38o5 ALL E~.FEO 452029 154861 b333 !43l0 1 141734 38131 1!956 603 !0913 14659 JT ALlE 279 271 8 27 26 l ROY .-UN l 2154 80 2074 154 14 140 NOF VEGE 68139 !! 65277 2850 43H 1 4057 2H SU FOE 30647 17~42 !OH! 2214 2591 l09b 1285 210 FINLANDE 10b88b 9655 b3003 34228 10248 600 6425 322 2 AUTRICHE 425 227 1'JB 43 2? 21 ESPAGNE 55382 19123 3977 32287 4959 1bb1 320 2978 VOIJGO SL AV 624 624 42 42 TCHECOSL, 4024 4024 273 273 ~OUMA~!E 4107 4107 490 490 BULGARIE 4795 4795 30b n6 NIGERIA 554 554 33 33 ETAT SUN !S 161893 2b5 535 1b1093 13238 53 68 !3117 
~fl~~CL .1 mm 19388 391! 8~m m~~ 22m~ zâm 1714 3~6 5~3~ m~ 19m CLASSE 1 42b149 19388 4063 92574 77406 232718 35612 1714 335 5753 80BO 19730 TIERS CL2 554 554 33 33 CLASSE 2 554 554 33 33 EIIR.EST 12926 4107 8819 1069 49~ 579 CL ASSE 3 129?6 4107 8B!9 1069 Hl 579 EXTRA CEE 439629 19388 4063 92574 81513 242091 3b714 1714 335 5753 8570 20342 CEF+ASSnC 758593 229798 20024 267100 6287 23 5384 63097 1B999 11b7 19726 b34 21971 TRS GATT 434834 19388 4063 92574 81513 237296 36408 1714 335 5753 8570 20036 AUT, TIERS 4795 4795 306 1~6 TOT.T!ERS 439629 193B8 4063 92574 815!3 242091 36714 1714 335 5753 8570 20342 C E E 758593 229798 20024 2671)) 62B7 235384 63097 18999 l7b1 19726 634 21971 MmlDE 1!98222 249186 24087 359674 87800 4174 75 99811 20713 2102 25479 9204 42113 
730725 ~~~~~~AS 24 24 !8 IR 25 25 9 9 4LL E~, FEO 312 55 257 115 7 lJB SUISSE 1 1 1 1 ESPAGNE 16 16 
' 
3 YOUGOSLAV 70 70 4 4 
AELE 1 
7Ô t 1 AUT.CL,J 86 16 3 4 CLASSE 1 87 16 71 R 3 5 EXTRA CEE 87 16 71 ~ 3 5 cEE +A ssnc 361 55 306 142 1 135 TP S GATT 87 1b 11 8 3 5 TOT,TJERS 87 16 71 8 3 5 C E F' 3H 55 306 142 7 13~ MONDE 448 71 377 !50 10 140 
7 30730 ~~t~:~L UX m~ ?59 13~ 4m !O~j m 153 77 JH 14~ 100 24 1 All EM, FEO 2592 195 7 167 267 1 1419 1142 144 13? 1 ITALIE 60 2 36 19 3 41 4 25 Il 1 ROV,-ll'll 1 1 2 3 2 1 SIJEOE 19 1 l 17 2 1 1 SI Il SSE 27 1 ?6 ?6 26 AUTRICHE 1 1 2 2 ESflAGNF Ill Ill !6 16 PnLOG~,JF 125 12 5 1 7 17 TCHfCOSL, 1225 1225 lb3 15 3 ETATSUN IS 114 45 69 lOB 27 81 CA~ AnA 
'Il 3! 18 lA J /,PU~ 10 JO 4 4 
AEL E 50 4~ 2 l H 17 33 2t 4 ~~ 1 A\IT,CL,1 2~6 lOO 121 146 99 CLASSE 1 316 4b 102 1 !50 17 J]q 28 101 47 l FUO,EST 1350 1350 lB 0 lB) CL ASSE 3 1350 135) 180 IBO 'XHA CEE 1666 
"6 1 0? 1 1500 17 359 28 103 227 1 CE[+ASSOC 8661 2 059 662 426 4425 1089 2286 117 0 32? 221 420 !53 TJ:·~ î.ATT 1666 46 102 l 1500 l7 359 28 103 221 l TDT,TI~RS lb66 46 102 1 1500 17 359 28 103 227 1 C F F 8661 2 059 662 42o 4425 1089 2286 1 !70 3?2 221 4?) 15 3 ,v,~qf)F 1 03?7 2105 764 4?7 59?5 1106 2645 1198 425 221 647 154 
684 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlü ... i Ureprung 
Code 1 IBELG.- J NEDER· lDEUTSCH-~ ITALtA EG-CE 1 1 BELG. - ·1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 tT ALtA Origine EG-CI FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
130810 m~t;5LUX 23PR6~ 355? &WB um 1~m 408 ~04S 1\17 1 16412 0 185?8 79iJ 602? 
PAYS-BAS 633541 64682 252795 201687 114377 6S977 7947 21933 21494 12'> 11 
ALL F~ .HD 1'15065 55061 2129 23?0 B55S5 1740 ~ 7406 397 191 9411 
ITALIE Ç589 9589 12dl 1283 
~OY .-liN 1 35~m 1273 133 133 AtJTEICHF 352213 4072 9 40719 
fSPAG"'E 62 b? 1 1 
YOLJGOSL AV 3118 1446 1672 32 8 140 lj~ 
u ·".s.s. 33085 2999 28799 1287 34?:; 342 296? 121 
POL OG"'E 5921 494 5427 580 52 5?8 
TCHECOSL. 99643 4482 94920 241 9834 417 9334 ;n 
HONGRIE 123 1 ?~ Il Il 
i'OIJMANIE 372 372 33 B 
BUL GAR 1 E 31982 210 22163 9609 3017 lB !9H 1,110 
• AL GEP 1 E b 6 
R.AF~.SUD 7011 7017 712 737 
nATSU"' IS 80666 30805 160 2393 47308 8634 3452 98 ~')Z 413 2 
CA"'ADA 494 494 6? S1 
HPON 219880 103209 20164 18 51066 45423 24201 11597 2071 2 5731 4811 
Wt~cL.l mu~ 13HU 3~~m ~OB62 133 407U 21770 lB 101420 3964 15049 2 309 ? 6181 10'>12 
CLASSE 1 664723 135287 21770 18 406228 10 14?0 74826 15182 2309 2 4683\ 10'>1? 
AUT.AOM 6 6 
CLASSE 2 6 6 
EUR .EST 171126 7975 210 151681 11260 16900 821 18 14916 115 5 
CLASSE 3 Fl126 7975 210 151681 1126J 16900 821 Ill H91'> ll'>S EXTRA CEE 35855 1432 62 21980 18 557909 112686 91726 16003 nn 2 6113 7 11657 
C EE+ASSOC 1130011 293452 2584 76 2320 286827 288956 123515 35164 24 738 191 32l27 31115 
TRS GATT 770&59 140263 21770 18 506947 101661 85273 15661 2309 1 %11& 1052 'j 
AIJT.TJEPS 65190 2999 210 50962 11019 6453 342 18 4%1 1132 
TOT.TIERS 835849 143262 21980 18 557909 112680 91726 16003 n21 2 61737 116'57 
C E E 1130025 293452 2584 76 2320 286827 288953 123535 35164 24738 191 32317 3111 'j 
MON fiE 1965880 ft36714 280456 1338 844716 401636 215 261 5116 7 27065 193 94 0'>4 4277 2 
730819 m~~~LUX 4mgg 16624 ma~ 5~~$3 1834 197 JM1 393135 1567 4424 3 
PAYS-BAS 138041 76378 42501 19162 15176 8413 4922 1841 
ALL EM .FED 173859 80236 25269 1241 67113 22 839 11175 3304 174 8136 
ITALIE 12053 12053 1340 1340 
ROY .-UN 1 233 233 28 1 27 
FINLANDE 3014 3014 316 H6 
SUISSE 1 3 
AUTRICHE 1448 7025 4?3 610 557 S3 
PORTUGAL 4 4 
YOUGOSL AV 66957 9458 57499 5902 84'5 50>7 
GREC~ 48 48 5 5 
U.R.S.S. 14724 3433 18041 53250 7419 337 1717 5365 
PDLOGNF 20457 1498 18959 1884 141 174 3 
TCHECOSL. 58628 5769 52859 5071 555 4'516 
HON GR lE 30542 30542 2780 2780 
ROUMANIE 10979 3075 7904 997 283 7Ut 
BULGAR lE 123873 97 32003 3060 88713 11368 11 2950 262 8145 
'IIGERIA 109 109 10 10 
ETATSUN IS 8914 5848 3066 2069 635 1414 
JAPO~ 111053 39 11206 ID 99695 lld38 27 1106 14 106q 1 
inl~CL .1 u~m m~ 23730 113 160~g~ 20m 66~ 338~ 14 160gs 
CLASSE 1 197674 12912 23730 113 160919 7.0768 1219 3386 14 16149 
TmMLi 109 109 10 10 109 109 10 10 
EUR.EST 319203 9299 54617 3060 252227 29519 903 5091 2'6" 232& 3 
CLASSE 3 319203 9299 54617 3060 252227 29519 903 5091 2 62 2>26 3 
m~Mae n~m 22211 78347 3173 413255 50297 2122 8477 276 39422 561802 84394 2818 201952 97510 65171 10060 171 219J 8 
TRS GATT 287799 18681 28303 111 240702 28725 1774 3810 14 231?7 
AUT. TIERS 22'1139 3530 50044 3060 17 2505 21567 348 4667 2 62 16nv 
TOT. TIERS 516938 22211 78347 3173 413207 50292 2122 8477 276 39417 
C E E 850908 561802 84394 2808 201904 97505 65171 10060 311 21913 
MO'IOE 1367894 584013 162741 5981 615159 147802 67293 18 53 7 647 6112'5 
7 30890 m~t;5LUX tHt~3 3204 s~m 3~m 14m 32 5 38& 577 40462 8 4724 1 6832 ~4()5 
PAYS-BAS 10841 6302 418 3111 10ll 1279 803 4'• 315 117 
ALL EM .FEO 76667 15083 41540 ?19 19805 9100 1960 4877 23 224'1 
AUTR !CHE 11578 226 11219 133 1279 16 1251 12 
PORTUGAL u 43 4 4 
YOUGOSLAV 1991 739 1252 22 '5 12 1 '>3 
u.R.s.s. 16874 1931 3750 11191 166? 194 353 1115 
POLOGNE 2729 354 1394 981 254 34 lZ:J H 
TCHECOSL. 25680 2252 35oq 19'H9 2390 213 356 lA? l 
HON GR JE 6593 6593 6?8 ,28 
ROlJMAN IF 412Z 4122 37~ 37 ') 
RlJL GAR 1 E 8286 3009 3175 190? 775 27l 321 1 J3 
ETATSUNIS 4278 1935 2291 5? 450 210 235 5 
HPO'I 136163 23129 48313 6481 58240 14'>38 2749 5 lOd 7 JO 6Jll 
AEL F 
1HŒ 
226 11219 176 ~~m 16 lZ'>1 16 AIJT .CL.l 25064 51343 653 3 59492 2959 5315 7,15 6214 
CL AS SE 1 154053 25290 51343 17752 59668 16496 297'5 5315 1956 6?5 ~ 
EUR .!'ST 64284 4183 7113 8 278 44710 6184 407 659 815 4?1 3 
CLASSE 3 6ft284 4183 7113 8278 44710 6084 407 659 A15 421] 
FXTRA CEf 218317 29473 58456 26030 104378 22580 3 3~ 2 5974 2761 1046 l 
CEF+ASSOC 2Z5272 61847 45162 ?47 58310 59716 ?6629 7487 5246 ?4 7'i33 6139 
TRS GATT 186584 27542 51697 226'>5 84690 19515 3188 5349 2441 8517 
AtH. T !ERS 31753 1931 6759 3375 19688 3065 194 62 5 1?:) 192 ~ 
TDT.TIFPS 218337 29471 58456 26030 104378 72 5~0 3382 '>974 2 761 1041>3 
C E F 225272 61847 45162 247 58 30J 59716 26629 7487 5246 24 7'>13 6339 
MONDE 443609 91320 103618 247 84330 164094 4920') 10869 ll220 ?4 102J4 l6t11? 
7 30910 ~~e~~~LUX nm 5045 m~ 2".m zm ~w 801 444 3m 441+ 16261 2869 511 16 
PAYS-BAS 570 47 410 104 9'o 10 7l 13 
~L L f~ • < EO 69843 35962 731t8 24019 2514 12079 6386 1260 3983 4'> l 
ITALIE 3251 22 0 3Q31 486 l6 4-)'1 
ROY .-UN 1 2049 1917 45 25 3 ')9 302 279 8 5 1) 
NOPVFGE 1390 509 18 3 698 209 83 32 04 
SUE~E 17q]3 5326 1 1 12527 118 2 59' 1080 z !4H H 
DANFMARK 588 '>88 81 31 
SUISSF 17 14 3 ., 4 1 
AUH !CHE 163 1 !oZ 43 'd ESPAG~E 161 161 27 27 
Jahr- 1971 -Année 
GZT-
Schlüsael 
Code 
TOC 
Ursprung 
Origine 
Yf"JlH,nSLAV 
P'll UG'JF 
TC·~FrrsL. 
P.AFP .(:Uf) 
A!]_ F 
tt!T .r L .. 1 
Cl .t.SSE 1 
FUf· .~ST 
fLASSF ~ 
EXTP~ CFF 
cr:+I\St:;'_lc 
Hf', r;~TT 
TT:-.TitPS 
c f = 
\.1 ·~. f"'): 
71oqzo rr~-.~:KF 
7 HO!l 
7 31013 
BFLG.-LtlX 
PI,YS-PAS 
t-LLr"l.'F'" 
lT ALI E 
~~t~~:L UX 
P t,Y S- 8A S 
t,LL•~-FEQ 
ITAL 1' 
'.CY .-tl'~ l 
~JR VfC 
S\Jr:r)t 
Fl',LA~UF 
'1r.~;!:MAJ1.K 
<itll ')S ~ 
A'!T'="{(H!= 
PC' t'TU GAL 
rsr/IG\J~ 
J'iJ'IG1SLAV 
TJh.Qillf: 
Pf'L OG!\! F 
TCHFCSSL. 
~C~GP F: 
q,OIJ~,A~N 1 ~ 
RULGAR!E 
CTfTS\1~ IS 
:1P CS IL 
J Af il'J 
.\~lE 
"liT .CL .1 
CLASSf 1 
rrr<s CL2 
CLASSF ? 
ElW.fST 
ClliSSF 3 
':::XTPt (l=f 
CFETASS~C 
TPS GATT 
AIJT.TtrRs 
TOT. T [f'='S 
C f F 
"1fl~j nF 
~O~~CL .t 
CLASSE 1 
;\IJT .llnM 
Tlt:PS CL? 
CLASSE 7 
r1 rr> .r: ST 
Cl ~ 5 SE 3 
:xn._A c ::E 
CF':+ASSn( 
TRS !';t.TT 
AUT.T1FPS 
TOT.TJI=RS 
c r r 
'-'1Jt·J[)>:" 
EG-CE 
16~6 
21 oz 
20 
22180 
61 h 
??1Gb 
5170 
5170 
27966 
129589 
2791>6 
?79o6 
129589 
15755S 
270 
29 
48 
366 
14 
72 7 
72 7 
727 
mHr 
50618 
156~21, 
l54qg 
54848 
7118 
2515 
4966 
2004 
'>6 
21638 
184 
'>3961 
18::s J~) 
1 
4614 
19146 
4490 
6H8 
75 
4795 
5499 
41473 
83341 
1240? 5 
ZOBoe 
5499 
54°q 
35083 
350 83 
24 7950 
118284Z 
243394 
4565 
24H49 
1182841 
1430791 
1mm 
112640 
4868GO 
490099 
13598 
17561 
27014 
4672 
35467 
1419 
2600 
25884 
3788 
198 
tHO 
18622 
59136 
10008 
35341 
9240 
4920 
1 
152 
; 
9 
17 
509 
11 
39 
?9\) 
'mH 
13743? 
9Z55 
72e 
'1'183 
124117 
124117 
2715 32 
26'14807 
251J9A 
l~9Al 
262179 
2685354 
2956886 
Tob.1 
Mongon - 1000 Kg - Quantités 
1 1 
BELG.- 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA 
FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
7766 
161 
79?7 
79? 7 
52497 
7927 
79Z 1 
52492 
60419 
27 
I 4 
41 
41 
41 
46341 
1!635 
93561 
3H 
801 
2771 
251 
927 
10 
1980 
2 010 
2771 
2771 
4781 
15187 0 
4 781 
4781 
151870 
156651 
281308 
929 
352138 
90997 
686 
7 
67?3 
5 
31 
76 
4 
7641 
zn 
3074 
73!0 
5 
21 
m~ 
15199 
7310 
7310 
3094 
3094 
25601 
732682 
18291 
18293 
725172 
750975 
46 
46 
4> 
12H12 
4'> 
46 
Uti1Z 
12658 
167 
48 
16? 
3 7Z 
172 
372 
148800 
8ci% 
31832 
2614 
1252 
3 99 
34 
?173 
3300 
1168 
3900 
3740 
7640 
3300 
3'100 
10940 
18951~ 
1094J 
10940 
189S18 
200458 
5651fl 
3!005 
346?4 
13704 
1875 
3 
103 
3 74 
3 
14 
1 0070 
264 
2976 
1930 
96'5 
1 
194 
dm 
13622 
1930 
509 
24H 
3240 
3240 
19301 
131781 
17111 
1nn 
lH851 
155152 
704 
209 
2)9 
2Hl6 
?J9 
2lQ 
n9u. 
30!?., 
? 
17l 
181 
181 
13\ 
~~m 
23710 
~521 
3118 
1 
4005 
1 qqq 
5C) 
2'52! 
3170 
56Jl 
999 
999 
400'5 
4005 
10695 
1126!7 
1%94 
10694 
112616 
123Hl 
2m~~ 
807 26 
21716 
H99 
3 
25 
3324 
90 
247 
8 
1 R49 
81.0 
499 
22J6 2 
2'?1 
'>4 
~m 
~JJC 
15 
2 
17 
256()2 
75~12 
35508 
428~59 
3? :1o2 
Jill 
35491 
428144 
4635'>? 
6 
1 1)6d 
1112 
13fj 21 
h 
130 26 
4 1)81 
40RO 
17906 
zq 26& 
!HQI, 
179')() 
29 2hh 
47! 72 
326020 
31J424 
22q 14 
l?lb7 
49b4Z 
20 ~5 
1247 
45&6 
?004 
3 
P7H 
5 
47641 
7171 
629 
13665 
47 
67'38 
454 3 
12·1) 
38837 
67673 
102958 
170o31 
1200 
120) 
71 079 
21070 
tn9tJ 
674585 
192863 
47 )92910 
674585 
667495 
H~m 
80614 
363682 
680'5 
17555 
20114 
969 
35346 
39? 
6no 
55?.~ 
28 7 
17859 
31237 
6?1J 
367 
256tt 
39 
52 
R~~H 
9nl4 
~9 
39 
55668 
556hB 
145921 
1343596 
139711 
621:) 
1459 z 1 
1341596 
1489517 
429 
1090 
2J 
339 
449 
78B 
1090 
1090 
1878 
5103 
1878 
1878 
5103 
6981 
lOd 
131 
131 
l1l 
1~Uf 
nn 
12n 
71 
43 
6 
19 
8901 
179 
V7 
11459 
2710 
4441 
75 
491 
~~m 
?.1396 
7728 
7228 
28624 
54252 
24106 
4519 
28624 
54252 
82876 
3 lm 
92 
19402 
l3 
13 
49 
701 
1974 
791 
3506 
198 
3041 
1477 
3!905 
1310 
152 
15 
ll 
23 
m~ 
8598 
178 
178 
36423 
%423 
'<5199 
52689 
4H61 
1640 
45001 
52491 
97690 
685 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
EG. CE 1 FRANCE 1 L:~':i~-1 N~o:=-1 ~~=; liT ALlA 
Z?1l 
H6 
3 1 i g 
64') 
1)4') 
191':14 
2l6B 1 
39fl'..-
396<+ 
216>" 
25h4'i 
mn 
7o94 
214'>7 
2117 
6'145 
109 
484 
846 
2'>'1 
!3 
26nf> 
19 
6046 
lq"t9 
520 
zoe 1 
464 
774 
7 
584 
597 
4856 
1002 h 
14?71 
24?97 
597 
597 
3766 
1766 
28660 
1518'35 
28189 
471 
?8660 
15383 5 
182 49 5 
~mz;; 
16020 
72845 
67585 
2090 
2?56 
3864 
786 
5016 
28 3 
44 5 
295b 
377 
25 
57 
2129 
6564 
1 J 14 
3730 
1126 
645 
1 
11 
? 
1 
2 
39 
1 
6 
49 
1~é~~ 
18 791 
1129 
50 
lldfl 
13794 
13794 
33775 
182627 
31438 
1181 
326? 1 
381471 
41524rl 
1446 
?7 
1471 
1473 
9301 
1473 
1473 
9301 
10774 
4 
2 
6 
6 
b 
5566 
1871 
12641 
60 
1 
10 
306 
11 
145 
11 
269 
280 
306 
106 
586 
20138 
586 
586 
20138 
20724 
40149 
18 7 
51456 
11520 
126 
2 
1044 
2 
7 
37 
3 
996 
3 
169 
890 
13 
4 
tm 
2234 
890 
890 
372 
372 
3496 
l Q4202 
2b06 
2606 
103312 
106808 
1 n 
10 
10 
21'4 
10 
10 
2!34 
2144 
23 
41 
27 
18134 
1211 
4840 
314 
308 
71 
Il 
248 
358 
135 
633 
454 
1087 
358 
358 
1445 
24187 
1445 
1445 
?4187 
25632 
8'01 
4357 
5589 
1702 
364 
24 
67 
1 
4 
961 
36 
430 
236 
91 
1 
30 
d~~ 
1545 
236 
3'1 
l?5 
466 
466 
2286 
20184 
2050 
2 050 
19948 
22234 
37 
37 
37 
4918 
37 
37 
4q3Fl 
4975 
29 
30 
30 
30 
3031 
2 7"> 
3 55 
449 
102 
" 2 75 
161 
636 
102 
102 
449 
449 
Il 87 
136'14 
1187 
1187 
13694 
14881 
12185 
2684 
688 
1 
6 
559 
19 
27 
2 
1 '}5 
57 
66 
2313 
242 
11 
m 
1508 
3 
1 
4 
2678 
2678 
41'10 
57534 
3888 
?99 
4187 
575H 
61721 
1 
194 
nz 
1673 
1 
1674 
5?6 
526 
Z230 
4H8 
2?31 
22J1 
4~98 
6598 
Hm 
3417 
2117 
5745 
101 
1 >5 
775 
2'>0 
1595 
53?6 
742 
7l 
14~5 
5 
7H 
553 
137 
4494 
815'> 
118JO 
1994& 
117 
137 
2255 
2255 
22138 
88667 
223B 
5 
22'38 
88657 
11!005 
1~Rm 
ll44d 
51679 
90B 
2252 
2713 
!58 
4990 
63 
107 
712 
18 
2227 
H77 
730 
35 
3H 
1HH 
121?2 
~ 
6 
6469 
64'>9 
18797 
192517 
1806 7 
7lJ 
18197 
19?517 
2113H 
26 
119 
32 
67 
SR 
1 z 'i 
l!l 
ll9 
?44 
910 
244 
244 
910 
11'>4 
4 
10 
10 
10 
2 
1111 
19 
24 
li 97 
?-10 
459 
7 
76 
tm 
2348 
75o 
756 
3104 
7149 
2638 
4'>6 
3104 
7149 
1025 3 
4366 
156 
28 
3615 
4 
1 
17 
15 5 
329 
IJ2 
31o 
25 
3q 
142 
3326 
204 
11 
m 
1184 
13 
13 
3809 
38)9 
500<> 
8110 
4827 
154 
4961 
BIS 5 
13171 
686 
EINFUHR -IMPORTATIONS T8b.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantitél Werte - 1000 $ - Valeurs Sc:lllil- Ur.prung 
1 
CoM 1 BELO.·. 1 NE DEll· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG • CE 1 FRANCE IIIELG. ··-1 NEDER-1 DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG·CE FRANCE LUXEIIII. LAND(BR) TDC LAND LUXEIIII. LAND LAND (BR) 
731015 m~~_!:'LUX 1~~ tz 142 i~ 3 11. 43 16 3 
ALLE~ .FED !55 3 152 ?l 1 2~ 
ITALIE 21 21 3 3 
ROY .-UN 1 9 9 12 12 
SUEDE 420 400 20 221 ?20 1 
TCHfCOSL. 24 24 2 2 
AEL E 429 400 29 213 220 13 
CLASSE 1 429 400 29 213 no 11 EgEim 3 24 24 2 2 24 24 2 2 
EXTRA CEE 453 400 53 235 220 15 
CEE+ASSOC 393 67 3? 294 72 20 s 4b 
TRS GATT 453 400 53 23 5 220 15 
TOT. TIERS 453 400 53 235 220 15 
C E E 393 67 32 294 72 20 6 46 
MONDE 846 467 32 347 307 240 6 61 
731020 m~~~LUX 2m 78 3B~ 209 157 tH 30 ~~ â3 40 1733 646 356 
PAYS-BAS 356 43 29 276 8 78 26 9 42 1 
ALL EM .FED 9948 2270 2153 5319 206 2416 564 583 1207 (>2 
ITALIE 1 1 
ROY .-UN 1 89 38 51 18 7 11 
SUEDE 53 53 14 14 
SUISSE 131 2 108 21 25 1 1 11 4 
AUTR !CHE 1313 1 4 126 1182 260 1 23 216 
ESPAGNE 548 75 39 434 86 10 q 68 
YOUGOSL AV 795 782 13 132 124 ~ 
POLOGNE 15 15 2 2 
TCHECOSL. 6130 629 934 4173 394 981 99 154 657 71 
HON GR lE 2 2 1 1 
ETATSUNIS 34 34 19 1 18 
~ot~cL .1 m~ n n 4 287 12~~ 317 8 12 \ 56 240 39 1216 231 11 16 HZ 8 
Eh~~m 1 2963 116 85 43 1503 1216 554 19 30 9 248 248 6147 629 936 4188 394 984 '19 155 659 71 
CLASSE 3 6147 629 '136 4188 394 984 9'1 155 651 7 1 
EXTRA CEE 9110 116 714 979 5691 1610 1538 19 129 164 9D7 319 
fEE+ASSOC 13696 4047 2260 5687 1331 371 3210 946 62? 1298 241 1~3 
RS GATT 9108 116 714 977 5691 1610 1537 19 129 163 907 319 
AUT. TIERS 2 2 1 1 
TOT.TIERS 9110 116 714 979 5691 1610 1518 19 129 164 9J7 J1q 
C E E 13696 4047 2260 5687 1331 371 3210 946 622 1298 241 113 
MONDE 22806 4163 2974 6666 7022 1981 4746 965 751 1462 1148 422 
731030 m~~~LUX m? 668 3m ~m ~g m 144 7~l 2H 3 341 169 5 
PAYS-BAS 658 76 267 239 76 186 40 66 63 17 
ALLE~ .FED 26713 8538 258~ 13617 1894 6581 2056 72 7 3447 35 1 
ITALIE 1847 1198 177 472 366 224 36 1 ~~ ROY.-UNI 359 704 259 198 139 59 346 159 75 59 40 13 
SUEDE 213 162 102 9 142 66 71 5 
FINLANDE 32 32 7 7 
DANEMARK 20 20 7 7 
SUISSE 42~ 138 H 77 178 108 44 11 27 2q 
AUTR !CHE 7722 1 7559 162 1672 162~ 5) 
ESPAGNE 2613 1413 1199 1 314 181 133 
~g~~~~~L. 8 8 2 ? 1544 331 1213 251 51 2JO 
ROUMANIE 2394 590 88 153 1563 348 90 16 22 720 
ETATS UNIS 116 2 1 93 1 19 85 6 1 56 ?2 
INDE 55 15 30 10 R 2 4 2 
JAPON 59 59 12 11 , 
AUSTRALIE 21 21 4 4 
AEL E 9798 }005 1~33 249 7877 408 2275 269 75 79 1755 H A~CA~~Él1 2841 415 125 61 40 422 187 134 6~ 11 27 12639 2420 1459 374 7938 448 2697 456 20'1 142 1 7;; 124 
TIERS CL2 55 15 30 10 8 2 4 2 
E~!m 2 55 15 30 10 8 2 4 2 3946 590 88 ~84 2784 601 90 16 73 422 
CLASSE 3 3946 590 88 484 2784 601 90 16 73 422 
m~~s~llé 16640 3010 1562 888 10732 448 3306 546 227 219 2190 1?4 35678 10153 3696 17511 2266 2052 8596 2489 973 4280 '"78 H'> 
TRS GATT 16640 3010 1562 888 10732 448 3306 546 227 219 2190 124 
TOT.TIERS 16640 3010 1562 888 10732 448 3306 546 zn 219 219J 124 
C E E 35678 10153 3696 11511 2266 2052 8596 2489 9B 4280 478 376 
MONDE 52318 13163 5258 18399 12998 2500 1190? 3035 1200 4499 2669 510 
731041 m~~~LUX 2~~ 22 24 H 2 g 259 5 34 1 
PAYS-BAS 45 45 6 6 
All EM .FED 130 55 75 39 9 30 
ITALIE 33 33 8 8 
U.R.S.S. 23 23 6 b 
BP ES IL 500 500 53 53 
TmML~ 500 500 53 53 500 500 53 53 
EUR.EST 23 23 6 6 
CLASSE 3 23 23 6 6 
EXTRA CEE 523 500 21 59 53 6 
CE~+ASSOC 518 392 97 5 24 99 57 32 1 9 
TRS GATT 500 500 53 53 
AUT. T !EPS 23 23 6 6 
TOT. Tl ERS 523 500 23 59 53 6 
C E E 518 392 97 5 24 99 57 32 1 9 
MONDE 1041 392 597 5 47 158 57 85 1 15 
7 31043 m~~~LUX m 53 2 tib 122 B 9 2 1~ 19 
PAYS-BAS 42 11 31 7 2 5 
ALL EM .HO 272 194 26 4 48 46 31 6 1 8 
ITAl! f 61 61 46 1 45 
i!.OY.-UN 1 4 4 12 12 
ESPAGNE 1667 1667 17n 176 
ETATSUNIS 70 70 56 56 
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Jahr -1971- Année Tlb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Men!~en - 1000Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeuro Schiüaaei U111prung 
Code EG·CE 
1 
FRANCE 1 BELO .• ·1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG·CE 1 1 BELO. ·i.l NEDER·1 DEUTSCH- 1 ITALIA 
TOC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Wt~cL.l 1131 16&~ 7:1 F ;>_? tH 5~ 
CL A~ SE 1 1741 1671 70 244 188 Sb 
FXTR~ CEF 1741 1671 1n 244 188 50 
CFF+~SS8C &Hl 247 39 196 153 48 14; 40 11 62 24 H 
TRS Gt. TT 1741 1671 70 244 lfB 56 
TOT.TJFRS 1741 1671 70 244 1!l8 Sb 
C F :: 681 247 19 196 1 '>3 48 14'i 40 Il t.;> 24 ~ 
MO.~ OF 2424 191B 39 266 1 '>3 48 389 228 11 ll3 24 8 
7 31045 ~W(t;~Lux 3~~ 193 H i5 90 ~~ 29 3 , 24 47 9 6 
PAYS-P.AS 31) 30 ? 2 
/,LL F~ .FED. 309 18 28 260 3 81 4 14 58 5 
ROY .-tJN 1 
' ' 
1 1 
SUISSF 2 2 1 1 
ESPAG'JE 6& 66 q 9 
HATSWJ IS 112 111 1 96 1 91 4 
J APU'~ 1 1 
AEL E 5 l i 10 ~ 1 1 AUT .CL .1 179 56 111 1 10 91 '• CLIS Sr 1 184 66 Ill 3 3 1 107 10 91 1 1 4 
EXHA CEE 184 66 Ill 1 1 1 107 10 91 1 1 4 
CFE+~ssnc 750 &~ 251 326 15 93 160 13 45 67 6 ?9 
T~S GATT 184 66 111 3 3 1 107 10 91 1 1 4 
TOT.TIFP.S 184 66 111 3 3 1 107 10 91 1 1 4 
c r E 750 65 251 Ho 15 93 160 13 45 67 6 29 
~0Nf)f 934 131 362 329 lB 94 267 23 130 68 7 33 
711049 m~:_§LUX m 133 16 ~~~ 146 tH 26 H 4~ 33 24 164 13 
PAVS-8AS 216 42 156 14 4 1? 15 43 9 5 
ALLE~ .rFO 2640 316 582 945 797 76? 172 152 296 142 
ITAL Il' 1 1 
ROY .-UN 1 318 22 J 5 22 266 55 5 3 5 9 n 
N8P.VFGo 21 2 19 8 2 b 
SUFflE 119~ 24 77~ 397 1 383 19 230 134 
!'!:~LANDE 60 60 12 12 
DMJfMARK 6 6 4 4 
SUI5SE 77 4 n 11 32 1 4~ b 14 q lb 
AUTP 1 CHE !OB 107 1 31 26 5 
YOUGCISLAV 54 54 Il 11 
GP ECE n 21 ~ ~ 
U.P .S.$. 1 1 1 1 
TCrlfCDSL. 169 126 ?3 20 25 19 5 1 
~OUMA~ 1 E 44 44 1 7 
OTATSll~ IS 357 q 1 q 14 325 58 10 1 7 6 14 
CA~ AOA 53 53 3 3 
PANAMA 20 zn 2 2 
l !SAN 27 27 2 2 
IN JE 30 30 4 4 
JAPON 5 5 2 2 
AFL F 1728 26 58 811 564 269 526 11 38 250 189 38 
AIJT .CL. 1 552 8 1 69 68 406 88 10 1 19 17 41 
CLASSé 1 22M 34 59 88 0 ~ 32 675 614 21 39 ?69 206 79 
TI EPS CL 2 77 30 47 8 4 4 
Cl AS SE 2 77 JO 47 6 4 4 
EU~.<OST 214 126 68 20 B 19 13 1 
CLASS< 1 214 1?6 68 20 33 19 13 1 
m~MI\e 2571 34 59 1006 730 742 655 21 39 288 2~~ 84 3501 382 871 1125 153 970 991 200 221 333 18 2 
T~S GATT 2500 34 59 1006 729 672 648 21 39 288 222 78 
AUT. T !ERS 48 1 47 5 1 4 
TOT.TJERS 2548 34 59 1006 730 719 653 21 39 288 2B· 82 
c F F 3478 382 871 1125 153 947 989 200 221 333 55 180 
MONOE 6049 416 930 2131 883 1689 1644 221 260 621 218 264 
731111 FRA~CE 9823 1082 tlm ~~~8~ 225 ~~~~ 167 264 997 36 BFL G.-L UX 38910 11637 259 lb 50 1605 2217 50 
PHS-BAS 624 132 492 91 30 61 
ALL F.M. FED 9718 6945 928 1510 335 1450 973 165 253 59 
ITAL! E 6903 94, BD 5883 987 130 12 845 
~av .-UN 1 37 20 4 12 1 14 4 4 6 
F HJL4NDE 1 1 
1ANF~ARK 65 65 8 8 
SUISSE 21 1 8 12 6 z 4 
AUTRICHE 2 2 
ESPAGNE 71 oB 3 A 8 
YOUGO SL AV 205 205 23 23 
PULOGNE 253 253 28 28 
TCiFCOSL. 1317 1317 167 1~7 
HON GR JF 1&01 77 1323 201 193 q 164 20 
ETATSUNIS 2 1 1 1 1 
CANA~A 1 1 1 1 
~ùt,.t;cL.1 125 21 4 12 zb~ 13 \~ ~ 4 ï B 4 280 69 1 2 
CL AS S 0 1 405 90 ~ 14 283 B 61 13 4 7 33 4 
OIJQ .I'ST 3171 17 2893 201 lR8 q 359 20 
CLASSE 3 3171 77 2893 201 388 9 3H ?0 
FXTRA Céé 3576 90 5 91 311b ?14 449 13 4 16 392 24 
CEE+~ssnc 65978 1952? n42 15152 28343 8\9 9574 2753 ~62 2134 4ln 145 
TI\S GATT 1975 90 5 14 1853 13 256 13 4 7 223 4 
AIIT.TI~RS 1601 77 1321 201 193 q 164 21 
T'JT. T 1ER S 3576 90 5 91 3176 214 449 13 4 16 ]qz 24 
c F E 6597B 19~·2 2 2142 15152 28 343 sn 9574 2753 362 2134 4130 145 
~n~nE 69554 19612 2147 1?243 31519 1031 1002 3 2766 366 2150 4572 169 
731113 ~%e~~~LUX 232814 24909 1l~m HW3 mn ~m~4 3490 2~m mn ~466 8538 79 236ï'4b 3439~ 692 
PAYS-BAS 14458 ï'54 57&3 7044 897 2249 168 990 956 135 
ALLE~.FEn 275015 150?62 15060 92902 16791 38461 20768 2309 13235 2149 
ITAL 1 F 48029 151'40 1 4129 28159 7016 2238 604 4174 qny .-u~ 1 11?9? ~·bO 412 1463 213 8624 132? 110 34 255 H 880 
ISLANDE 218 218 30 30 
~URVFGF 3777 24 4 3749 ?02 3 1 498 
SIJ[OE 1083 18 2 1063 152 2 150 
Fl~LANOE 2 2 1 1 
~A~F~ARK 1546 2 1544 91 1 90 
<;IJIS~< 1 Ab lOB 5 73 51 42 1 8 
AIJTRICHF 2J2 202 35 15 
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EINFUHR • IMPORTATIONS TM.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000Kg - QuentitH Werte - 1000$ - Valeurs Schlüuel u..prung 
1 
c- 1 HLG.-.1 IIEDEII- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 1 HLG. -1.1 NEDEII-~ DEUTSCH· 1 ITALIA Origine EG-CI FIIAIICE LUXE1o18. FIIANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) TOC LAND LAND (BR) 
P~RTUG~L 50618 894 996 48698 D 611! 101 89 5923 l ~Arw~ 26 2b 1 
' Y~IJGOSLAV 2126 sn 1228 272 89 lB 1 u.R.s.s. 5 5 l l 
R.D.ALLE~ 1940 1940 95 95 
POLOGNE 179 179 22 22 
TCHECOSL. 18131 1014 10252 7475 ?146 l 09 1222 81' 
HON GR lE 21275 503 10735 10017 2295 58 1?1 n 10?7 
ROIJMA"'I f 9141 459 485 315 7892 969 47 57 l4 8'1 
.c. IVOIRE 492 402 32 32 
ZA'IBIE 100 lOO 27 27 
ETUSIJN IS 506 111 282 l8 21 54 1n ')3 qz 12 5 16 
IRAN 10 10 1 1 
INDE 49 49 5 5 
JAPON 112 42 1J 15 5 10 
~fi't:cL .1 18304 ,gg~ 438 1467 5254 1m! 2ld4 [84 H 256 728 ?79 53390 324 1034 49641 6581) 155 97 l 01 b0?'1 21 2 
CLASSE 1 71694 1911 762 2501 54897 11621 8769 3H 134 157 6 7ttd ll91 
EAMA 492 492 32 32 
TIERS CL2 !59 11 [49 H l "l? 
CLASSE 2 651 JO 641 65 l ''4 
EgE.dn 3 ~1271 459 ~85 1812 29063 19452 5:i2B 47 57 2 01 328:. l9H 1271 ft 59 485 1812 29063 19452 5 52 8 47 57 2 01 3?85 l9H 
emM6Ë 123616 "o~m 4mi 4123 83960 31716 14362 386 191 559 10034 1192 1424707 298584 611017 65851 204899 57569 6789 4111:1 89957 9474 TRS GATT 99894 2370 1247 3810 73220 19247 11938 l86 191 500 ~ 8?3 2,11s 
AliT. TIERS 2~230 513 10740 11977 2392 59 1211 llz;> 
TOT .TIERS 123124 2170 1?47 lt321 83960 H224 14130 386 191 559 10034 ll6~ 
C E E 1424215 403502 45733 2985~4 6ll037 65359 2 0486 7 57569 6789 41110 89957 944? 
MONDE 1547831 405872 46980 302907 694997 97075 219229 57955 6980 41669 99991 126H 
731119 FRA~CE 59644 87470 8572 9sm .um um 8273 1205 dm ~~m ~ 75 7 BEL .-LUX 363273 50934 12200 315 
PAY -BAS 5755 283 2902 2107 463 926 55 489 285 97 
All EM.FED 166433 8551t7 10399 46615 23852 27149 14211 1964 7520 35'> 3 
ITALIE lt0679 25945 4 627 14103 5638 3516 2 97 ?~P3 
~OY .-UN 1 26726 2636 5349 5204 2766 10771 3294 494 804 914 511 '>7 2 
NORVEGE 16782 5957 25 499 l03Jl 2572 981 5 86 l4JS 
SUEDE 32898 278 3 2llt5 1732 22841 3397 4860 6'>4 369 2 90 1134 42 ~ 
b~~~m 124 124 28 28 2572 ?537 35 348 H7 Il 
SUISSE 7382 34 2 27 7319 1217 10 l >! liB 
mm~E 142 ?49 93 77 64 13 6337 4075 2262 730 461 269 
YOUGnSLAV 85 44 41 8 5 
' POLOGNF 1410 1411 lo4 164 
TCHECOSL. 5625 5319 106 664 6ll 33 
HON GR JE 8693 1252 6815 626 1004 141 810 hl 
RDUMAN 1 E 3661 192 3469 390 26 Ht, 
ETATSIJN IS 158 6 1 91 60 19 6 22 11 
JAPON 164 164 1~ 15 
HONG KONG 3 3 
AELE 86702 11410 7521 7694 38565 21522 12358 ?141 1179 1344 5490 2?04 
A~[.\~~Ë 11 6868 lt413 l 2353 101 840 535 2H 14 93570 1582 3 7522 7684 40918 21623 13198 2676 1179 1344 5791 ZZ18 
TIERS CL2 3 3 
CLASSE 2 3 3 
EUR.EST 19389 192 1252 17013 932 2222 26 141 19'>9 H 
CLASSE 3 19389 192 1252 17013 932 2?22 26 143 19'>9 94 
EXTRA CEE 112962 16015 7525 8936 57931 22555 15420 2702 1179 1487 7HO 2112 
CEE+ASSOC 635784 199245 21877 146299 18240 2 85961 92919 29982 3560 21363 2610? 11712 
TRS GA TT 104269 16015 7525 7684 51116 21929 14416 2702 1179 1344 694:) 2?51 
AUT .TIERS 8691 125 2 6815 626 1004 143 800 61 
TOT .TIERS 112962 16015 7525 8936 57931 22555 154?0 2702 1179 1487 7741 n12 
C E E 635784 199245 21877 llt6299 162402 85961 92919 29982 3560 21361 201G2 11712 
MONDE H8746 215260 29402 155235 24H33 10851& 108339 32684 4739 22850 34042 l4,îl4 
731120 FRA~CE F9 ~ n ra ~r 2 29 19 BEL .-LUX 65 10 99 8 16 5 12 
PAY -BAS 33 30 3 Il 10 l 
AllE~ .FEO 768 61 628 n 56 15 5 24 109 7 15 
!TA LIE 51 6 29 22 l7 1 8 8 
II.OY .-UN 1 54 54 10 10 
/IIORVEGE 1 1 1 l 
~UFOE 25 25 11 11 A~mtHE 22 22 5 5 18 lB 7 1 6 
~m~M\s 1 1 l 1 95 1 1 93 29 1 1 27 
~O~~CL .1 1~~ 22 H l ]9 35 5 ?2 l 7 1 93 29 l 1 27 
CLASSE 1 216 22 80 2 19 93 64 5 23 2 7 ?7 
EXTRA CEE 216 22 80 2 19 93 64 5 23 2 7 27 
CEE•ASSOC 1152 77 662 151 94 168 274 33 121 31 43 46 
lM.Iims 216 H 38 2 19 93 64 5 23 2 7 27 216 2 19 9~ 64 5 n 2 7 27 
C E E 1152 71 662 151 94 168 274 31 121 31 4~ 46 
MONDE 1368 99 742 15 3 113 261 338 38 144 31 51 71 
731130 m~~~LUX 3m~ 17744 1268 .~m m~ 1~6 t4n 31t75 305 zH2 ~m 79 
PAYS-BAS 2659 am 1699 976 61 683 67 382 193 3' All FM .FEO 18630 1146 6510 ?234 51 ~9 1896 506 1768 969 
ITALIE 2334 1941 35 358 505 348 16 lr.l 
ROY .-UN 1 569 172 1 197 173 2~ 19 5 40 1 91 57 6 
~ORVE GE 24 22 2 ll 9 2 
SIJEOE 119 51 48 1 19 171 135 28 8 
F INLANOE 3 1 2 l l 
DANEM~RK 21 3 ]8 8 1 7 
i~fmHE 749 6~4 2 7 88 8 217 159 4 3 44 7 3683 4 3 22 3851 3 673 3 5 4 659 2 
ESPAGNf 502 152 1 349 78 ?4 2 52 
m~mJ,s 1338 1338 165 165 371 11 308 52 240 4 1 210 25 JAPON 3 3 1 1 
~Of~cL .1 5365 m 59 227 4171 37 1275 337 19 98 79. 17 879 l 351 308 55 320 28 1 53 ZlJ 26 
CLASSE 1 6244 1034 61 578 4479 92 159 5 365 42 1 51 99~ 43 
F.IJR.EST 1338 1338 165 165 
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Jahr -1971 ·Année Tlb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Wette - 1000$ - Valeuro Schlüaeel Uroprung 
Code 1 IIELG. - 1 NEDER- 1 DEUTICH- 1 ITALIA 1 IIIELG. -. J HEDER-, DEUTSC~ liT Origine EG·CE FRANCE LUXEIII. LAND LAND (BR) EG-CE FRANCE LUXEM8. LAND LAND (BR) ALlA TOC 
Cl ASSC 3 1§~~ p1a 16~ d~~ EXTC A C"E 1014 6[ 57R oi7 92 1760 165 4> l'il 43 
crr•Assnr 70'i ~4 2854 8 4113 246ô'l lJ7'n 2415 l'>1o h 5786 []Q) 4967 2 058 1'1~? TC s GPT 6?44 1 0'4 6[ 579 4479 Q2 1595 365 47 151 994 43 
AtJT.Tir::RS lBS 1318 16 5 !55 
T11T.TJt.F'S 7582 1034 61 r, 7 8 5817 9? 1 76 0 365 42 l'il 1159 43 
c 
" 
< 70584 ?8548 4113 246~q 1079~ ?43'> ] 5()06 5786 1191 4967 2~58 108 2 ~DN n~ 78166 29582 4174 252o7 l6&lo 2527 16B46 6151 1235 5118 3217 112 5 
7 31141 ~~ê~S~\ ux >m 170 28 22 55 41 H 3 ? nqq 174 569 52? 
PWS-RIS 27 27 3 3 
>\LL r~. r:ro 16 6 l q H 4 2 ? !T~ LI~ 549 5413 1 76 7o 
SIJTSSE l 3 1 1 
~ Fl !== 3 3 1 1 CL AS S ~ 1 l 3 1 1 FXFA CFF 3 1 1 1 CF~+liS<;'}( 3085 2653 199 ,, ?02 2? 711 602 46 2 58 l 
rrs GATT l 1 1 1 TIH.T!EPS 1 l 1 1 C E ~ 10 85 2653 [99 q 2112 22 711 602 46 2 58 1 
Mil~~ n ~ 3:J88 2651 199 9 ?05 ?? 712 602 46 ? 59 3 
731143 !:f.it.t.JC E 86 63 n l tH 19 8 r.,ru-;.-LUX 569 295 269 5 64 41 8 
PI\VS-'1AS 3 3 1 1 
/,LI EM .HO 261 92 6[ 99 9 l"l5 47 16 41 11 
PfJV .-U~! 17 l 15 10 1 ~ 
SUF~F 1 1 l 1 
l.lJTR TCHF 2 2 l l 
AFL E ~8 ~ ~~ H l Il fl ASSF 1 
EXHA C FE 20 2 18 12 1 Il 
UE•ASSQC 919 387 124 3~0 9 9 276 Ill 55 90 9 Il 
TF 5 GUT 20 ? 'A !2 1 11 T~T.TI~G.S 20 2 16 !? l 11 
c €: f 919 187 124 390 9 9 276 Ill 55 911 ~ Il 
'-1r"Jf1f- 939 387 126 390 ?7 9 ?8 B ll2 55 90 20 Il 
7 31149 ~'~t~~~L ux 4033 2891 72 um 7 m 624 tfl 2B 4 646 93 442 29 PAV5-BA5 3349 12 6 1785 1416 1159 99 463 797 
â.L l f\-1 .r=:Ff1 14405 1604 471 [? 19 ~ 136 42?7 560 244 3HO ~3 
!TAI !E 2 36 [05 9 ll lll 101 30 7 8 5~ 
q_f1Y .-UNI !SI~ 1558 29 52 !59 20 691 532 H 28 92 6 
SllfD~ 377 l 5 1 1t4 ?27 221 l 3 89 127 1 
UANP-1AqK 78 4 3 49 22 49 3 2 33 11 
SUISS> 70 25 45 58 41 1 15 l 
AUTRICHE 66 l 67 17 15 2 fSPPGNE 97 93 4 26 24 2 
E"ATSU~ IS [59 1 1 144 13 98 2 2 88 6 CA~AOA 7 7 6 6 Jr,PG~ 2 2 3 3 
AFL F 24ll 1588 37 246 520 20 103 6 577 38 !51 260 10 
A•JT.CL.1 265 103 5 144 l3 B1 35 4 68 6 
CL AS S F 1 2676 1691 42 1n 533 n 1169 612 42 239 2~6 10 
EXHA CF< 2676 1691 42 190 5' 3 ?0 1169 612 42 239 2~6 10 
c<E>A<;snc 22671 1930 5156 12717 2721 145 6756 718 1138 35ll 1092 97 TR S GATT 2676 1691 42 391 533 20 1!69 612 42 239 2~6 10 TOT.TI~RS 2676 1691 42 39 J 533 20 1169 612 42 239 ?66 [>) 
C E F 22671 1930 5156 12717 2723 145 6756 718 1318 3511 1092 97 
"10\Jrl~ 2 5,147 3621 5198 l3LJ7 3256 165 7925 1330 1360 3750 1358 107 
711150 ~~f~C:~L ux m;;~ 45 491 lem 2~~ 1314 ~g~~ 1 85 m~ 3~ 191 
PtYS-~AS 1420 1101 319 224 189 35 ALlE~ , >cD 5273? 5 197 50879 1651 10421 3 lB 10140 260 SIIEQO 1 l 
Stl 1 SS f 44 44 6 6 
AUTP!CHE 38 38 ~ 3 
TIJQ QIJ l" 21 21 3 3 
HHEC~ Sl, 1974 LOLI 963 240 131 109 
1:1tr ~CL. l H 1 8? 9 9 21 3 3 
CUSSF 1 104 1 62 21 12 9 l cur .EST 1974 l 0!1 9&3 240 131 109 
Cl'<;<;~ 3 1?74 1011 963 240 lll 109 
fXTRA CFF. 2176 1 Oll 9h4 82 21 ?52 !H l 09 9 3 
Cf!_=+/\SS!JC 92241 50 1791 66751 661 2986 15879 10 292 15041 83 453 
F S GA TT 2057 10!1 %4 82 249 131 109 9 
Tf",T .TIERS 2057 10!1 964 82 249 lll 109 9 
c E c 92?20 50 1791 86751 663 2965 15871> 10 292 15 041 83 451 Mfl~;,j :")f 94298 J 061 1791 87715 745 2986 16!28 141 292 !51 ~0 92 453 
731210 j::R ANC ~ 
4mn 
2 3754 3~m z~m;; lm~ un~ 3058 sm 3~m mz :l'CL G.-L UX 171079 23971 
PAYS-'lAS 44935 757 1420 41&27 1131 6402 88 312 5929 73 
ALL f~. FrO 115564 52410 9821 397R 5 13528 1765 4 8191 1624 5537 2102 
ITAl! F 11d38 76d2 150 4006 178 7 1184 2 2'? 579 
•wv.-u'J I 1410 ll 0 854 538 l ?61 3 l !5,~ 97 l 
Slli:JE 503 12 ll 473 8 75 ? 2 ~s 5 
:JA'jF.,IAC ~ 57 57 7 7 SUIS<\r.- 69 5 30 5 29 25 2 21 1 2 
I\ 1JF1 ICHf 9 748 4q7!1 4778 1271 712 559 
r-;n hG\1::: 11 31 6 6 
Y'llJ'Jn SL t.V !2648 12648 1221 1?21 
?Pl lG'F 3177 ?02 2911 6? 3?7 22 2B 
" T ( H :=cr1 ~l • 4192 209h 1996 37! [97 174 ~n:~(;K Ir. 'l':lh 555 1 71 71 
Jill GA'' 1 F 1n 129 Zt> 26 
-:TATS'J~~ IS l 91 1 [J4 56 4'· 1 l 36 >l ~ ':1'~ O.î1. l l j o\P'l'J 47 27 3781 27 91Q 52 2 195 
' 
121 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000 $ - Valeurs SchiüiMI Uroprung 
Code 1 IIELCI. . 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 !TALlA 1 1 SELG •• ·1 NEDER·I DEUTSCH· 1 ITALIA Origine EG·CE FRANCE LUXE... LAND LAND (BR) EG "CE FRANCE LUXEMS. LAND LAND (BR) TOC 
~O~~CL .1 Hm !t 48 864 60!~ 4816 1638 5 ?3 160 881 567 3782 !34 13623 1796 1 397 3~ 
' 
ll5 2 
CLASSE 1 29384 47 38 30 HB 6070 18439 1434 12 420 196 88 7 1919 
EUR .EST 6154 202 5564 2368 795 2? 5'>7 216 
CLASSE 3 6154 202 5564 2368 79~ 22 5'>7 206 
m~Mfie 37536 249 3830 H8 11634 20627 4?29 34 420 196 1454 212 5 754379 231946 34995 66992 337280 63164 10607! 33434 4996 11770 478'>3 8·1~8 
TRS GATT 36653 249 3630 99R 11079 20497 4137 34 420 196 !Hl 21H 
AUT.TIERS 665 555 BO 97 11 2~ 
TOT .TIERS 37538 249 3630 998 1!634 20827 4229 34 421 l% 1454 21?5 
C E E 754379 231946 34995 86H2 3372RJ 63164 106071 33434 4996 11170 478'>1 8JOB 
MON OF 791917 232197 36825 67990 346914 63991 110 300 33466 5416 11966 49317 1013 3 
731221 FRANCE 170 10 160 47 2 45 
BELG.-LUX 309 102 162 45 59 18 ?; ll 
PAYS-BAS 3 3 
ALL EM .FED 1 1 l l 
~EE+ASSOC 483 103 175 205 107 n JO 5d F E 463 103 175 205 107 30 58 
MON OF 463 103 175 205 \07 19 31 58 
731223 ~~t~:~LUX ~3m 2357 .lm !m9 m~ 4955 531 732 m~ m 15462 13284 3203 2662 
PAYS-BAS 37167 556 417B 26136 6297 6l9A 18 3 841 4559 61~ 
ALL EM .FEO 72467 17677 11792 39341 3657 19034 lt690 2 897 9495 1952 
!TA LIE 1305 863 19 423 H6 221 6 149 
ROY .-UN 1 635 22 20 340 125 128 22 2 10 15 101 49 47 
!RLANOE 10 10 10 10 
UEDE 2560 85 2 1056 254 1163 100~ 43 1 381 129 452 
DANEMARK 14 14 2 2 
SUISSE 2972 106 3 161 2641 61 697 llO 4 51 493 39 
AUTRICHE 5993 6JO 5391 2 1149 116 1023 \0 
ESPAGNE no 712 5 2 1 135 131 4 
GIBRALTAR 21 21 7 7 
GPECE 1 1 u.R.s.s. 5 4 1 1 1 
POLOGNE 7 7 1 1 
TCHECOSL. 9753 9110 643 1060 913 01 
HON GR lE 4 4 
m~~~~is si~ 53 7 7 2 59 445 lb 15 288 5 31 221 13 18 
CANADA 5 5 9 9 
JAPON 2336 305 2 10 97 1922 530 100 1 2 5b 371 
AUSTRAL lE 308 308 58 56 
1a'r:cL.l ~~m .~u 3~~ 2m sm m~ iBH ~u ~8 ~49 1696 m 46 ~9 
CLASSE 1 16112 1253 394 2632 8541 3292 41D 406 llO 895 176~ 937 
EUR .EST 9822 9121 701 1069 975 94 
CLASSE 3 9822 9121 701 1069 975 )4 
~mM/lÉ 259H 1253 394 2632 17662 3993 518 2 406 110 895 2740 10~ 1 205942 34558 18346 55596 82122 15320 43847 8297 427!> 12409 150JO 3866 
TAS GATT 25914 1253 394 2622 17657 3988 5171 406 llO 885 Z7H 1031 
AUT. TIERS 19 10 4 5 11 10 1 
lo~.pERS s5933 1253 394 2632 17661 3993 5162 406 llO 895 2140 1031 2 59~1 34558 16346 55596 B2121 153ZJ 43847 8297 4275 12409 \50JO ~8'>h MONDE 2318 5 35811 18740 58228 99783 19313 49029 8703 4l85 13304 17140 4697 
131230 ~rm:FED n ~il u H 
EE~+~SSOC tl tl ~~ ?5 25 
MONDE 61 61 25 25 
731240 fftr~~~x ~p ~q ~ 8 9 ll M. 0 l 1 
m~u 38 38 10 10 10 10 4 4 
AaE l8 l8 4 4 E~tUS~E~ " 4 4 4 CEE+AS OC lOO 39 61 27 10 1 7 
m.ftUs i8 18 4 4 4 4 
~0~0~ 100 39 61 27 10 17 llO 49 61 31 14 17 
731251 '~t~:!LUX zm 2029 150 59 zn 5jg 28 15 9 8 476 1 59 
PAYS-BAS 1601 1408 49 28 116 356 313 9 6 ?8 All E~.FED 4707 1606 1546 399 1156 1421 395 491 130 41~ 
ITALIE 779 770 9 163 176 5 
ROY .-UN 1 20 10 10 8 4 4 SUISSE ltO 40 14 14 AUTR !CHE 91 91 48 ~8 
ETATSUN IS 269 269 lOI 111 
1a'r~~L.l m 10 101 2~Q .6~ 4 52 \4 !JI CLA SE 1 420 10 lOI 309 171 4 52 115 m~MoÉ 9m 5sH 101 309 171 4 52 Il~ l7't5 407 96 1572 2548 1362 526 131 26 5J 1 f~tvms 420 10 101 309 171 4 5? 115 420 10 01 309 171 4 52 ll~ C E E 9633 5813 17't5 407 96 1512 2548 1362 528 131 26 511 MONDE 1005l 5823 1745 lt01 197 1881 2119 1366 528 131 78 616 
731259 m~:~LUX 2955 372 4H 1166 12n 154 223 9\5 46 21 4 6 PAYS-BAS 3 3 1 J ALLE'4.FEO 1096 23 298 552 221 395 10 85 204 96 ITAL lE 2 1 1 ROY .-UNI 53 32 21 16 8 8 SUEDE ID 10 10 \0 i~WlHE 1 1 1 1 30 30 14 14 ETATSUNIS 7 1 9 9 
691 
Jahr- 1971 -Année T8b.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 
-
1000Kg 
- Quantités Werte 
- 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
Code EG-CE 1 FRANCE 1 IELG- • 1 NEDER· 1 DEUTICH- 1 ITALIA 1 11ELG- -~-1 NEDER-~ DEUTICH- 1 TOC Origine LUXEIII. LAND LAND (BR) EG. CE FRANCE LUXEIII. LAND LAND (BR) ITALIA 
J ~p QJ~ 78 7A ?:1 ~a 
AEL < 94 1 32 ~':' 31 41 1 q 14 18 AUT .Cl. 1 85 78 7 29 20 4 CLASSE 1 170 H 32 ~0 33 70 ?1 q 14 27 'ëXnA C<E 179 79 32 31 38 70 21 A 14 ?7 c Fr +A ssor 4102 24 &70 57 3 446 2389 169 q 10 239 2 08 23J 1011 FS GATT 179 79 37 31 38 70 21 q 14 ?1 T~T.T!<RS 179 79 1,?. lJ 38 70 21 a 14 27 c 1:: r:: 4102 24 670 sn 446 2389 169b 10 239 2 08 23 0 1011 ~~~Y~nr 4281 24 749 l'lJ5 476 2427 1768 10 26) 216 244 10' A 
7~1260 FRANC 1=: 22 84 381 1 1"3 1250 sn 530 83 4A 242 1&0 BEL G.-L UX 8504 2653 4822 944 85 2064 775 1062 212 15 PAYS-BAS 293 132 36 vs 54 33 7 14 All "". FFO 10425 2479 1436 bl7Y 311 263q 574 307 1636 1?7 IT~LIE ll53 1357 1 25 0 254 l ROY .-U~ 1 10J 4 44 55 34 1 14 19 N0CVJ:G~ 17 2 15 7 ? 5 SUEDE 14 13 1 4 3 l fJA 1~ Ef.1A::;> K 1 1 SUISSE 17 8 ?9 14 6 A AUTR !CHE 2 l 1 Pnlf)Gi>JC:: 1 l TCHECC SL. 5 5 l l ETHSUNJS 80 26 9 41 4 5' 29 4 16 4 J ~PeY< 703 20 120 563 llo 5 2~ 88 Afl F m 5 54 114 1 59 l 22 35 1 AUT.CL.l 26 29 41 l?O 567 [69 29 9 16 23 92 CltSSE 1 957 26 34 95 234 568 22R 29 10 ~8 58 93 FUR.<ST 6 6 1 1 (lAS SE 3 6 f., 1 1 EXTRA CfF 963 26 34 95 240 56b 22~ 29 10 B 59 9~ CEE+ASSnC 22859 6484 1949 11134 2231 1061 5542 1603 415 2746 4~2 316 HS GATT 961 26 34 95 240 568 229 29 10 38 59 93 TOT.Tl~PS 963 26 34 95 240 568 229 29 10 38 59 93 C E E 22859 6484 1949 11\34 2Bl 1061 5542 1603 415 2746 462 316 .~O~DE 23822 6510 1983 11229 2471 1629 5771 1632 425 2784 521 4'1Q 
7 31271 ~~t~t;.§l ux '1! 22 151 H ?\ 52 10 12 AllE~ .Fm 3?2 53 269 34 7 22 325 ROY .-U~ l 6 6 6 6 ALITP.IC"F 83 83 12 12 ESPAGNE 17 17 4 4 ETH SU~ !S 1517 1517 468 468 
AEL f 89 6 83 
4H 6 12 
AUT .CL. l 1514 1534 472 CLASSF 1 1623 6 1617 490 6 484 FXTRA Cff 1623 6 1617 490 6 484 CEE+ASSOC 547 75 52 420 390 32 12 346 TRS GATT 1623 6 1617 490 6 484 TOT.TIFRS 1623 6 1617 490 6 484 C E E 547 75 52 420 390 32 12 346 Mn>JDE 2170 75 58 2037 88 0 32 18 830 
7~1275 FRANCE 
sm 14 82 p3 ,m 8 H 128 B FL G.-L UX 4944 lOO 47 75 1622 47 70 PAYS-BAS 113 9 95 9 27 5 18 4 AllE~. FEn Hal 473 362 792 154 14aa 34 7 218 850 73 !TA LIE 411 410 1 372 372 ROY .-UN 1 23 1 11 2 9 20 6 5 9 SUE~E 3 1 2 3 3 SUISSE l 1 3 1 1 1 ESP AGNf 4 4 1 1 ETAT SUN l S 694 89 1 601 3 804 107 689 a J APO~ 149 149 32 32 ~Ol~CL.t aH l l 11 3 ll aH tot 7 72~ 13 89 754 3 8 CU.SSE 1 a74 90 2 11 757 14 861 108 7 727 21 EXTPA CEE 874 90 2 11 757 14 861 loa 7 727 21 CFE+ASSOC 7800 5836 472 892 138 462 3798 2346 244 897 40 271 TRS GATT 874 90 2 li 757 14 863 lOB 7 727 21 TOT.T!ERS 874 90 2 11 757 14 a63 108 7 727 21 c ~ = 7aoo 5836 472 892 138 462 379a 2346 244 897 40 271 MONDE 8674 5926 474 903 895 476 4661 2454 21t4 904 H7 292 
731279 ~~t~<;~LUX 2m~ 11240 608 5m ~35~ mR ~m l4a l3~g HH 2~~~ 3066 PAYS-BAS 1500 359 59 [082 638 137 H 467 All FM .FED 11673 7321 537 2424 1391 5000 3345 213 829 &13 ITAL! E 364 90 1 16 257 192 40 1 5 H6 ROY .-UN 1 161 98 28 37 128 1 32 19 16 NORVEGE 1 1 3 3 SIJF!1E 7 1 4 12 1 2 4 5 SUISSF 21 4 2 1 9 3 20 1 2 1 3 7 AUTP !CHE 325 25 291 7 138 3 120 15 <TATSU~IS 1793 192 351 712 499 39 816 103 98 361 231 21 CA~ ADA 413 1 412 169 1~9 M~XIQUE 1 l l 1 JAPON 28 27 1 47 44 1 A[L [ 2tU 4 1H ~0 1 334 ~~ 30 l 3 5 3~~ 209 H AUT.CL.l 219 11 912 1037 14 7 98 413 CUSSE 1 2751 223 378 814 1246 90 1333 150 103 404 612 64 TIERS Cl2 1 1 l 1 CLASSE 2 1 1 
' 
1 FXTPA ê<E 2752 n4 318 814 1246 9J 1334 151 103 404 ol2 &4 C f'E+A SSOC 50956 19010 12 os 8127 !1a45 8769 1745') 6Sae 396 2249 4813 3409 TqS GATT 2751 223 378 H4 124~ 90 133 3 ISO 103 404 612 64 AIJT.T!<RS 1 1 1 1 TOT.TifRS 21'i2 224 HB 814 1246 9J 1334 151 103 404 612 64 c c E 50956 1901 0 12 os 8127 13845 8769 l74'i5 658o ~q6 2249 4813 3439 "'1l1 ~ DE 53708 19234 15a3 8941 15091 88'i9 1878Q 6719 lt99 2653 5425 3471 
7~1280 F~ AN( c 1106 1069 6 23::> tl. 36f"l 257 1~ 9~ 4 Rrl G.-L UX 86 35 31 4 
"" 
h3 12 PAYS-Bli.S 863 33 795 34 1 130 9 104 16 1 ALLE•.FEO 131"1 143 431 445 314 673 115 170 l 8~ 2~8 
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EINFUHR -IMPORTATIONS T .... 1 Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantitft Werte - 1000$ - Valeurs 
Schl~l u,..,rung 
Code EG-CI 1 1 MLG.- 1 MDEft- 1 DEUTIC~ 1 ITALIA EG -CE 1 FRANCE IIIELG. -,.1 NEDER-, DEUTSCH- liT ALlA 
TDC Ori9lne 
FftANCE LUXE-. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
m~.!ONI 13 1 1 I? l 11 10 l l ~ 4 
1 SL ANDE 
1 l 
~ORVE GE 7 1 \\ 
ll 
SUEDE 90 27 13 28 22 164 
70 30 H 30 
JANE~ARK 2 2 l 
l l 
SU 1 SSE 40 l3 \5 li l 
47 1 19 12 4 
AUTRICHE 147 3 9 135 n6 ·~ 1 112 
ETATSUNIS 310 2 300 8 
121 3 ., 9'> 17 
JAPON 3 3 
4 4 
1o'r~cL .1 ~ji~ 4~ 1 47 n6 24 313 89 10 6~ 1"1 38 2 8 12 5 9b 17 
CL AS SF 1 609 46 1 49 475 12 
498 81 10 69 n1 5'> 
nTRA CEE 609 46 7 49 475 32 
498 87 10 69 UT 55 
CEE+ASSOC 3603 211 22'15 482 283 332 1260 
187 531 !94 123 225 
m.vms 609 46 7 49 475 32 498 
87 10 69 ?11 '>5 
60'1 46 1 49 475 32 498 87 10 
69 211 55 
C F E 3603 211 2295 487 n1 HZ 1260 187 531 194 
1 z 3 225 
~ONDE 4212 257 2302 531 758 364 
1758 274 541 ?63 41J 78 •.) 
731311 ~n~c;~LUX m 20 IH 2~~ 14~ 
7 B 59 98 23 12 7 12 
PAYS-BAS l'tl 24 117 51 
4 'tl 
ALL EM .FEO 327 57 270 67 
13 3 51 
ITAL! E 
1 1 
ROY .-UN 1 
1 1 
SUEDE 12 12 
14 14 
SUISSE 5 5 
4 4 
AUTRICHE 28 28 3 
3 
YOUGOSLAV 161 161 17 
17 
POLOGNE 20 20 
TCHECDSL. 21 21 l 
1 
ETATSUN IS 22 21 1 8 
7 1 
J APO~ 49 49 17 
17 
AUSTRAL JE 18 18 1 
1 
1~'r~cL .1 2~3 H ti 2H ~~ 1~ ~ 
3 
35 
CL ASSE 1 2'15 33 23 239 65 
21 6 38 
E~MU 3 41 41 1 
1 
41 41 1 
l 
EXTRA CEE 336 33 21 280 66 
21 6 'q 
CEE+ASSOC 1048 155 44 23 302 524 298 
25 15 7 121 12 z 
m.Yms B6 33 B 280 66 21 6 39 336 33 280 66 21 6 39 
C E E 1048 !55 4~ 21 302 524 298 
25 1~ 7 121 12 2 
~DNOE l381t 188 67 23 302 804 364 
46 H 7 129 161 
131313 ~'M~<;!\ux lm 233 tB~ m m 
106 42 !!2 
64 123 !1 1~ H 
45 
PAYS-BAS 105 73 32 42 
32 !) 
All EM.FED 1032 274 47 21 690 234 
81 16 5 112 
JTALI E 166 38 119 9 81 
6 66 1 
ROY .-UN 1 80 80 12 
12 
SUEDE 26 20 6 
16 8 8 
DANEMARK 3 3 2 
2 
~~fmHE 4 4 2 
2 
104 104 15 
l'i 
~geg~ij~AV 30 30 5 
5 
68 68 1 
7 
TCHECOSL. 8 8 1 
l 
ETAT SUN IS 1155 1155 129 
129 
JAPON 115 115 30 
31 
m~cL.l db~ 27 1!68 47 
12 15 
164 164 
CLASSE 1 1517 27 1490 211 
12 !99 
EliR.EST 76 68 8 8 
1 1 
â~~XSM 76 68 8 8 
7 l 
1593 95 1498 219 
19 nJ 
CH+ASSOC 2993 376 472 144 236 1765 730 
104 220 20 97 ?89 
TPS GATT 1593 95 1498 219 
19 2JO 
TOT .TIERS 1593 95 1498 219 
19 ?:JO 
C F. E 2993 376 472 144 236 1765 730 !04 
220 20 97 289 
~ONDE 4586 376 472 144 311 3263 949 104 
220 20 li~ 4~9 
731315 ~m:5LUX 2J.b~2 2 52 6 1}1'H ~m UH 45 4 3140 ~m 1897 16 483 4 613 
PAYS-BAS 162 35 38 86 3 43 10 
8 24 1 
All EM .FEil 7683 lt044 m 453 3074 2102 1060 64 !51 8?7 ITAL! E 1529 1381 48 604 537 56 1 10 
ROY .-UN 1 m 335 232 118 69 1 
48 
NORVEGE 143 21 
2! 
SUEDE 2466 2 490 1974 477 1 
136 140 
SUISSE 35 29 6 4 
2 2 
AUTRICHF 3970 317 16 3509 128 748 27 
3 r,93 25 
FSPAGNE 11 Il l 
3 
YOUGDSLAV 20 20 4 4 
R.D.ALLEM 13 13 l 
3 
TCHECOSL. 4591 1144 137 3310 746 185 
16 545 
ETATSUN IS 25 1 20 4 27 17 • 
6 
TIMOR,MAC 33 33 8 
3 
JAPON 7143 7 724 30 253 6129 2119 2 336 
l3 211 1557 
AUSTRAL lE 8 8 l 
l 
AEL E m~ 654 ~06 3538 2483 1368 n 1 !39 6~5 4% AUT .CL. 1 28 724 H 284 6133 2154 23 136 14 ?18 156 3 
CLASSE 1 14388 682 724 544 38?2 8616 35?2 120 33 7 !53 
913 1999 
TIERS CL2 33 33 8 
B 
CLASSF 2 33 33 8 
8 
EUR .EST 460ft 1144 137 1323 749 lB 5 
l'> 548 
CLASSE 3 4604 1144 UT 3373 749 185 1 ~ 
?4~ 
FXTP~ CFE 19025 1826 721t 544 3959 11972 4279 305 337 !53 
9?1 2'>5 5 
CFF+6SSOC 36576 7351 502 475 154Q3 12749 9657 2090 173 160 3q87 3?4 7 
TRS GATT 19012 1826 724 544 395q 11959 4276 305 3H !53 
92::) ~')S 2 
AllT .TIERS 13 13 3 
3 
TOT.TIERS 19025 1826 724 '>44 3Q59 11972 4279 305 '317 1 53 
gzq J<;,S 5 
C f E 36576 7357 502 415 15493 1274~ 9657 2090 173 16') V=J·H 
'l.?!t7 
MQNnF 55601 9183 1226 1019 19452 24721 13936 2195 510 31' 
491b 511" 2 
693 
Jahr -1971- Année T..._1 EINFUHR -IMPORTATIONS -·-~---·-----. 
-.-
·- ..... GZT· 
Mengen 
-
1000 Kg 
-
Quantités w- - 1000$ - V aleu ra Schlüuel Uraprung 
Code 
TOC Origine 
EG·CE 1 1 BELG. ·, 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITALIA 1 liELG.-1.1 NEDIRj DE~ 1 EG ·CE FRANCE ~. LAND LAND (BR) ITALIA 
731321 m~:~, ux d~m~ 25944 2~~m !49?80 m~~ ~~~m 4459 2~m Hm 5681 4 79638 42054 68691 2Rl7 0 /~VS-RAS 151576 73618 28415 11729 15813 V519 10277 4699 5459 2')~4 lllLEM.FrD 63~~03 330884 71414 157a Il 75794 103790 56122 12241 24535 1089 2 1 rAL 1 < 463~~ 31264 36 1368 11677 7h<il 5146 l7 231 2?H FrY.-UNI 309t5 18168 2990 2?54 7165 188 4878 2872 507 442 9H 70 NORVFGE 6799 4873 ; 108 181 2 j(>Jl 776 1 20 214 SUFDf 164645 55253 14982 4756 89547 107 22148 9054 1384 656 11209 45 FINL b.~OE 25009 8594 2810 1770 10845 99) 2845 1214 149 173 liB H fJANEMA~K 31736 12 11684 40 3 712 l 1706 5 S'JI~Sf 22 86 782 1412 qz 341 109 212 22 AIITRICHE 110848 1188 &1 194 108909 496 15411 143 10 35 1514-? H r·;PAGNf 47 18 5 ?4 11 7 1 3 VC !!G8SL AV 31546 ?61 501 22168 8616 3420 31 70 2498 821 ,;r re E 20 n 1 1 U .R .S. 5 • 88 as 1 a !J ".D.ALLFM 7366 6739 ;n 730 667 63 P0L0G~< 392?1 3312 15&29 2'16 4187 141 3812 44 TCHfCOSL. 178828 20479 750 lh99 l251H 307J7 19,3 5 2701 126 2 5,1 13718 2850 1-tn".JGP IC: 14514 lOIR 7791 5725 141 ~ 107 75~ S58 <~!!MAN 1 F 177307 32735 4471 2416 l\7433 20232 20%2 3204 462 30& 13698 24\2 ~UL GA< IF 247 02 t4n 953 22242 ? 536 171 127 7238 ~TJ\TSUNJS 12939 !59 365 75 3140 9000 1259 17 94 21 330 797 c•~A9• 209 209 R 8 • ST-D .~ 1·~ 50 50 ? 2 o A.N è'-1 A 60 60 3 3 B' ES IL 'li 31 3 3 j AP !]'~ 148%1 lOB 51 44dH ll4ld 54572 27301 21002 1494 6?65 1523 70% 1624 
A t:L r 347?79 80264 18051 711? 2405?9 1123 47705 12954 1903 Il 53 31470 22 5 WT.CL.1 2187'1 19881 48500 13263 9J94'J 46136 27546 2783 6579 1717 11125 5142 CLASSf 1 566010 100147 66551 2057S 331478 47759 75?~1 1573 7 8482 ?870 42 595 5507 h!!T.A~M 51 50 2 2 T 1 Fp S CL 7 91 31 60 6 3 3 CLASSE 2 141 31 llO q 3 5 ~IJR.~ST 4420 52 59953 6718 10045 308 356 56980 4~59., 6512 759 1194 34216 5864 CLA.SSt 3 442052 59953 6718 10045 30R 356 5698) 48'>95 6572 759 1194 342J6 58'>4 0 XTPA CEE 10082 03 160100 73269 30620 639865 104349 123854 22309 924\ 4064 76804 \1436 C FF+A SSOC 2330841 915424 !25H11 380155 738740 170712 346456 140236 21416 56676 \08619 21489 TPS GATT 96138 3 153361 71772 28Jl2 609744 98494 ll9157 2164? 9070 3767 H81'> 10872 AUT.TIEPS 46750 6739 1497 260A 30121 5785 4694 667 171 297 2998 %\ TnT.T!FRS 1008133 160100 73269 30620 6 39865 104279 123851 22309 9241 4064 76804 11433 C F ~ 2330771 9\5424 125810 380155 7 38740 170642 348453 140236 21416 56676 108639 2148h ~8rH E 3338974 1075524 !99JH 410775 \378605 27 4991 472107 167545 30657 60740 185443 32922 
7 '13?6 ~~ê~~~L !IX mzg 28124 977 s~H 2~m 1~93~ HH 139 7~9 3~23 tî!3 3744 DAYS-tlA s 99 53 3\55 204 1893 4701 916 257 29 194 436 ALL F'< .FEO 26655 1515 11435 2111 11594 3766 360 1700 2 76 143ry ITALIE 6117 4006 2004 25 82 930 600 315 4 Il qoy .-tl'oJI 137 g 1 128 Ill 2 IJ9 StfFDE 1 1 S'Il SSE 121 12 3 Il 11 AUTPICHE 6329 975 ~~ 5165 173 982 142 2 8\2 26 ~SPAGNF 21 19 4 3 2 1 YOUGOSLAV 21 21 4 4 ~OL oc·~ F 120 114 6 ]ry 14 16 TCdfCG 5L. 21\3 4 1078 1031 200 1 105 94 R~HJ"4AN I E 4.'? 42 6 
" 
~Ul GAR lE 1 3 •TATSU~ IS 166 21 145 15 1 14 C~~JAfiA ?7 27 2 2 COL J~ 3 1 E 35 35 4 4 J .\PO~ 593 522 64 7 70 61 8 1 
A el E 7189 975 8 17 6016 173 1105 142 2 2 932 27 A!JT .CL. 1 830 522 21 24~ 38 94 61 1 28 4 CL AS S < 1 8019 Ç75 530 38 6265 211 1199 142 61 3 960 31 TJORS CL2 35 35 4 4 CL A 5 SE 2 35 35 4 4 ~!JR.~ST 7778 4 1237 1037 236 1 125 llO fLA 5 SE 3 2278 4 1237 1037 236 1 125 llO EXTRA CEE 10332 975 530 42 7537 1248 1439 142 63 4 1089 141 c rr +A ssnc 1313'>9 36800 14620 827 3 35773 35893 16424 4961 2\83 1085 46Q9 3586 H S GATT 10294 '175 530 42 7499 1248 1435 142 63 4 1035 141 AUT.TJFPS 38 38 4 4 TnT.TJc-Rs 10332 975 S30 42 7537 1248 1439 142 63 4 1089 141 C F E 131359 36800 14620 8273 35773 35893 16424 4961 2183 1085 4609 3586 ~!J'Wf 141691 37775 15150 8315 43310 37141 17863 5103 2246 \089 5698 37?7 
731332 m~~~LUX 2~~$~ 410 2m ddôô 3R~S 3m n m ~m 3H 10591 1463 PAYS-BAS 4139 174S 374 1120 900 430 151 79 105 95 ALL F'1.FFI1 5051 510 1123 1067 2351 772 87 181 170 334 !L'LIE 2682 1674 913 22 73 414 278 118 4 14 ROV .-u~~ 1 28 2 26 6 1 5 S!IISS< 12 1 ~ 6 4 1 3 At!TPICHE 991 217 20 3 329 152 142 24 49 51 18 ESPAGNE 24 5 n A 3 5 li.R. S.S. 2 2 fOUlGNF 50 50 5 5 TCHf'COSL. 545 ? 509 34 54 51 
' 
HO~GPI~ 12 12 1 1 P.0Uf1A~ 1 E 29 ?O 4 ~ ETATSU'I IS 15 15' 1 l HP~~ 9'i 9 11 76 Il 1 1 q 
AEL E 1031 21 ~ ~ 29 3 l60 m 1~5 2~ ! 4'1 5f 21 MIT .CL .1 134 5 10 15 CL AS S F J 1165 22 3 Il 29l 371 268 17? 27 2 49 58 36 E!IR. EST 638 2 5oo 46 64 SJ 4 CLASSE 3 S38 2 590 46 64 bO 4 EXTO A CfT 1803 223 Il 295 96~ 3\4 236 27 2 49 118 4~ CEE+A ';SOC 46126 1452 0 2840 4461 17125 7180 6193 1979 451 657 2266 840 TP 'i GATT 1789 223 Il 295 958 302 735 27 2 49 118 39 MIT. T IEP.S 
1sM 2 12 1 1 TllT. TIERS ?23 li 29 5 960 3\4 236 21 2 49 118 40 c E E 46126 14520 B40 44&1 17125 71RO 6193 1979 451 657 2266 840 .~0~~< 47n9 14743 2851 4756 1808~ 7494 &429 2006 453 706 ?H~ 880 
7~1334 m~~~LUX m~ 2111 12 89 ~B sm ~t~ ~~~4 280 Il~ H9 u 354 PAYS-BAS H5 45 39 !54 97 46 5 8 ll 11 ~LL F~ .FEn 4904 110'1 563 422 28D 791 151 94 78 4,8 
694 
EINFUHA ·IMPORTATIONS T .... 1 Jahr ·1971 ·Année 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Ouantlt6o Werte - 1000$ - Valeurs Schlü-1 U.-prung 
Code IG-CE 1 1 HLQ.. 1 NIDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG·CE l FRANCE liiELQ. "l NEDER·l DEUTSCH· liT ALlA 
TOC Origine FRANCE LUXEIIII. LAND LAND (BR) LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
dM~!ONr 139~ 443 ql~ l ~ 2E 67 149 24 l 
SUfOF 106 BD 26 28 14 14 
DANEMARK 10 10 
~mHHE 9 2 1 lOI BD 21 18 14 
'• u.R.s.s. 15 15 l l 
POLOGNE 101 94 7 16 12 4 
TCHECDSL • 612 127 9 448 28 69 15 1 50 3 
ETATSUNIS 177 21 156 n q 63 
COR EE SUD 2 2 l 1 
JAPON 51 51 q 9 
AELE 297 63 170 64 71 24 29 18 
AUT .CL .1 228 21 156 51 81 9 63 '1 
CLASSE 1 525 21 219 221 64 152 9 87 38 IR 
T !ERS CL2 2 2 1 1 
CL ASSE 2 72~ 2 1 1 EUR .EST 127 9 542 50 88 15 1 62 10 
CLASSE 3 728 127 9 542 50 BR 15 1 62 10 
EXTRA CEE 1255 148 219 11 763 114 241 24 87 2 !JO 28 
m·~mc 17607 3106 2827 1032 6123 3917 2939 577 531 194 1 OJS 63? 1240 11t8 219 Il 763 99 236 24 87 2 100 25 
~Hf:fm~ 15 15 3 3 1255 148 219 11 763 114 241 24 87 2 lOD ?R 
~n~o~ l7607 3108 2827 1032 6123 3917 2939 511 531 194 1015 632 886? 3656 3046 1043 6686 4031 3180 601 618 196 1105 660 
731336 m~~_!;LUX m 23 5~ m sn LH 9 H 105 13 3 12 6 
PAYS-BAS 85 33 36 16 44 36 6 2 
ALLEM.FED 227 47 9 45 126 52 10 7 9 26 
ROY .-UN 1 l 1 
SUEDE 6 6 1 1 
:~ùmn 11 11 3 3 17 11 1 1 
ETATSUN IS 32 27 5 14 8 6 
JAPON 20 20 4 4 
m~n.t ~~ 1 6 ~A 4 1 3 27 5 18 R 6 4 
E5k!m 1 70 27 5 l 6 31 22 8 6 1 1 11 17 1 l 
â~:1shi H 11 1 l 27 22 1 6 31 23 8 1 1 1 
CEE•ASSOC 1442 60 65 104 454 759 302 13 52 21 17 139 
TRS GATT 87 27 22 l 6 31 23 B 1 1 1 
TOT.TIERS 87 21 22 l 6 31 23 8 1 1 1 
C E E 1442 60 65 104 454 759 302 13 52 21 17 IH 
MONDE 1529 87 87 105 460 790 325 21 59 21 16 146 
7313U FRA~CE r~~ 31>96 2m ~174 16'>7 945 556 48 m 148 m !iik~x ~02 55~ 629 456 1051 79 359 43 3348 1847 971 2 686 283 
ALLEM .FED l070't 1595 6239 2432 438 1874 328 1078 368 lOO 
ITAL! E 286 217 21 48 60 37 14 9 
ROY .-UN 1 45 1 44 8 8 
SUEOE 118 1 lOI 16 21 1 17 3 
FINLANDE 3 3 1 1 
SUISSE 19 12 1 5 4 1 
AUTRICHE 307 138 46 53 70 52 23 1 9 n 
ESPAGNE 1750 1750 236 236 
YOUGOSL AV 11 11 1 1 
GRECE 327 327 53 53 
u.R.s.s. 5 5 1 1 ~~~~~§L. 48 48 5 5 199 172 27 22 19 1 
ROUMANIE 224 224 35 35 ~~m~~s~ 6 6 5 5 25 25 22 22 jTATSUN IS 25 22 1 2 11 9 l 1 APON 762 5 232 525 90 1 32 57 
1&r~n .1 2m H lJY 47 2~8a 5~~ 4i~ ~ ~' ~ 1H ~$ 5 â~~~sh~ 3392 34 170 52 2514 622 500 13 47 9 35~ 75 6 6 5 5 
e5k!m 2 6 6 5 5 476 449 27 63 5J 3 
CLASSE 3 476 449 27 63 50 3 
W~MS~ 16m 23H nl~t 54H f963 649 566 13 52 q 416 78 025 2543 4954 446 2336 775 11J6 2H 
TRS GATT 3542 34 176 52 2631 649 514 13 52 9 HZ 78 
AUT. TIERS 5 5 1 1 
TOT .TIERS 3547 34 176 52 2636 649 515 13 52 9 363 78 C E E 30152 2370 13104 51t37 6698 2543 4901 446 2336 775 1053 n1 
MONDE 34026 2404 13280 5489 9661 3192 5469 459 ?386 784 1469 369 
73130 è~t~~~LUX mn2 98335 6100 z~m ~um lml !~m 15710 865 4m Hm lm 
PAYS-BAS 34975 1579 1254 31990 152 5136 199 713 4708 16 ALL EM .FED 52973 11147 14550 9699 11577 7855 1685 2780 1484 1906 
ITAL 1 E 36198 18226 41 3114 14217 6200 2982 21 574 2623 ROY .-UN 1 13652 22 13630 2024 3 2021 
SUEDE 9 9 1 l SUISSE 977 l 363 567 46 148 51 37 4 AUTRICHE 8979 38 531 468 6580 1362 1375 3 72 65 1054 IR l 
PORTUGAL 4 4 1 1 ESPAGNE 7651 7091 560 1072 947 12 5 ~DUGOSLAV 343 343 29 29 RECE 633 633 94 9~ 
R.D.ALLEM 2363 2359 4 296 295 l 
POLOGNE 34 34 5 5 TCHECOSL. ll646 2572 8930 144 1365 115 1036 14 
HONGP lE 10539 604 9930 5 1347 71 127 0 ROUMANIE 1211 20't 1067 170 21 H3 
.TUNISIE 10 10 2 2 
R .AFR .SUD 1 1 
ETATSUNIS 2469 ~4 1 2204 230 394 18 2 307 67 MEXIQUE 51 51 15 15 ARGENTINE 514 240 274 62 30 12 JAPO~ 19809 112 4H3 884 ll925 2685 2613 24 535 IP 1662 28 0 
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Jahr -1971- Année EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Meng en - 1000Kg - Quantités Welle 
-
1000$ - Valeurs Schlüaaal Ursprung 
Code EG-CE 1 1 BELO--, NEDEA- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EO-CE l l BELO. j NEDER-1 DEUTSCH- 1 ITALIA 
TOC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMB. LANO LAND (BR) 
A !cL r 23621 61 531 831 207% uu 3549 4~ 72 122 H63 186 WT .CL .1 30906 206 414ft ~8 4 218 'i4 4202 537 112 101 a 5::)1 ct f,s:.!: 1 54527 267 4675 1715 42640 5230 7751 48 609 234 6173 687 AllT .tOM 10 10 ? 2 
TIFPS CL2 565 ?91 274 77 45 32 CL ~SSE 2 5 75 10 29l 274 79 2 't5 32 
ftJR..FST 25353 5135 6QA !9961 149 3183 6l7 78 2454 14 Cl A<; SE 3 25853 5135 6JR 19961 14~ H83 637 78 2454 14 CXTPA CEE 80955 541? 46H 23?3 62892 5653 1101 J 687 609 312 8672 7B 
C t~+A SSOC 487313 129297 21945 47354 2404?5 48292 76676 20578 3 879 7216 39658 534 5 rr.:s GATT 67359 3043 4675 1715 52278 5648 9259 390 609 234 72H 73 3 hUT.TIFRS 12953 2359 608 9981 5 !658 295 78 1285 TClT.Tt!:R$ 80312 5402 4675 2323 62259 5653 10917 685 609 312 8578 7H 
c C E 486670 12928 7 21945 47354 ?39792 48292 76~80 20576 3879 7216 39554 5345 
Mf'~~ 11F 56762 5 134699 26620 49677 302684 53945 87593 21263 4488 7528 48236 6078 
711345 t:R ANCE 199102 1 078? um mm m~g mu 1666 hW ~m~ m~ BEL G.-LlJX 516103 142631 22814 P~YS-BfS 132686 2187 15600 90351 24548 19548 286 2894 IH78 2590 ALL EM .FEO 79459 13201 16813 25577 23868 12312 2038 2 886 3909 3479 
ITALIE 41997 14001 B 6643 21345 7207 2291 2 1017 3891 ROY.-UNI 26101 22 8 36 124 25674 39 37P l1 5 21 3655 4 SI lEDE 113 9 17 ?1 24 6 12 6 
F !'.~LANDE 54 'i4 10 10 
1ANH':ARK 41 41 8 8 
SUISSE 1099 IH 8l0 70 161 31 124 6 AUTP I(HE 28280 805 3463 1634 17572 4806 4133 67 43 7 230 2775 62 1t 
PJP Tt! GAL 18 18 4 4 
ESPAG'lF 6282 6075 201 867 818 49 
YGUG<JSL AV 340 340 31 31 GRECF 1030 1030 15? !52 
u.R.s.s. 295 295 36 36 
R .D.ALL EM 2074 2061 13 259 258 1 
POLOGNE 51 51 1 1 
TCHFCOSL. 255b5 4871 19507 1207 3152 587 2434 131 HONG• lE 21211 975 114 18654 1468 2721 120 14 2411 176 
ROUMANIE 1397 485 912 196 64 132 
ETAT SUN IS 710 78 14 24 165 429 ?03 28 4 1 89 8 1 
BR FS IL B A 1 1 
ARGENTINE 7910 459 7451 876 58 BIR 
JAPON 47661 170 23162 968 13245 10122 6034 23 300? 124 1818 1067 
AEL F 55652 1042 3'>40 1957 '•415"3 4960 8042 lOO 450 282 &556 644 AUT.CL.l 56083 248 23176 1046 205\5 11098 7297 51 3006 135 2817 1228 CLASSE 1 11!135 1290 26716 3003 64668 16058 15339 !51 3456 411 9443 187 2 TIFRS CL2 7918 B 459 7451 877 1 53 HB CLASSF 2 7918 A 459 7451 877 1 58 818 
FUR .EST 50613 7417 975 127 391?4 2970 6371 909 120 15 4984 341 
CLASSE 3 50613 7417 975 127 19124 2970 6371 909 120 15 4984 341 FXTPA CEf 110266 8101 27691 3138 104251 26479 22587 1060 3576 433 1H85 3033 
CEE•ASSOC 970377 172020 43l03 101155 503200 150799 151843 27429 7448 15325 82113 19468 TP.S GA TT 145656 6646 26716 3011 84'>67 24716 19419 802 3456 418 119Z2 2821 AUT.TifRS 23580 2061 975 127 18654 1763 3016 258 120 15 2411 212 
TOT. TIERS 169236 8701 2769\ 31l8 103221 26479 22435 \060 3576 433 14333 303 3 C E E 969347 172020 43203 101155 502170 150799 151691 27429 7448 15325 82 021 194~8 
MO~D~ 1139613 180727 70894 104293 606421 117278 174278 28489 11024 15758 96506 225H 
731347 ~m?!\ux mm 227169 36803 3~m mm ~m~ ~ma 37631 6361 mt nm WJ PAYS-BAS 115742 6244 7833 80555 21110 16622 836 982 125Q4 23JO ALL F~ .HO 217039 78098 70390 22747 45804 36936 12525 14098 3527 6786 
!HL If 1093 73 22655 191 1015 85512 20741 3864 32 165 166SO ~OV.-U~I 23023 292 714 1.94 21367 456 3488 58 124 30 3215 61 
NORVEGE 51 51 6 b SU!"DE 234 201 33 51 21 3~ FWLANOE 16 lb 4 4 
1AtlE~ARK 10 3 1 2 1 1 
SUISSE 1031 476 535 26 162 12 H 4 AUTP !CHE 95688 2595 26!0 9539 50004 30940 14877 199 329 1350 8677 4322 
PORTUGAL 807 801 16? 162 
ESPAGNE 18371 11762 2484 4125 4058 272 3 329 1006 
YOUGJSLAV 187 187 16 16 
GRE CE 367 367 56 Sb TltRQUIF 1 1 
tJ .P .S • S • 59 59 7 1 
R.n.ALLFM 2111 2171 ?12 272 
POL OG'lE 85 85 12 12 
TCHECOSL. 11726 3851 5175 2700 135' 467 557 329 
HON GR IF 3042 94 2837 Ill 390 12 361. 14 ROUMANIE 660 206 454 98 21 11 
Rl!LGAR!E 20 20 3 3 
FTATSUN IS 14683 4 400 13988 291 2472 1 138 2256 1\ 
CA•iAOA 4151 4151 788 BS 
~r GENT !NE 6405 ~29 6076 758 42 116 
JAPO~ 81595 10 5168 1638 4904 69875 1079, 1 649 223 698 9222 
HD''G KO% 25 25 4 4 
i.S~:cL.t mnr ~~m ~m 1~m Hm m9* 18748 2m 454 ~m ~rm 4423 8187 649 10315 CLASSE 1 240221 15470 84~5 12270 98002 105984 36935 3150 1103 1818 16126 14738 
TIERS Cl2 6430 329 6101 162 42 720 CL ASSE 2 6430 329 6101 161 4? 720 
FUR. FST 17763 6228 94 8 551 2890 2135 766 12 1004 353 
CLASSF 3 17763 6228 H 8551 2890 ?1"5 766 ta!& 1034 353 FXTRA CEE 264414 21698 8495 12364 106882 li 4975 1983? 3916 1103 17172 15811 
CEE>ASSOC 1281918 334166 115217 M575 614116 153184 216600 54862 21473 10387 1 07BS 4 21914 HS GATT 258754 19527 8495 12270 103677 114785 39104 1644 1101 1818 16 752 15787 AIJT. T IFRS 5292 2111 94 2831 190 67? ?12 12 364 24 
TOT.TIEPS 264046 21698 8495 12364 106514 114975 39716 3916 1103 183~ 17116 15811 C E F 1281550 334166 115211 64575 613808 151784 216544 54862 21413 10387 107828 21994 
,.,:::mr.r 1545964 355864 123112 76939 720690 268759 25631o 58778 22576 12217 125000 318~') 
73B49 FRAN(f: nm 1815 916 ~zm sm m'l 265 !55 16d0 toH BEL G.-L li X 4870 46.'? 831 99 668 
PAYS-RAS 14 38 1 362 493 576 217 1 47 65 1')4 
bLLf'-'~.~=[n 2813 1161 60 598 994 494 207 14 104 1~9 
ITAL I E 214 1'10 24 40 34 6 
~CY.-UNI 4457 87 4166 4 125 I' 708 4 ISLA~9E 24 24 6 6 
S'lEDE 19 16 3 11 1 1 3 
SU!SSr 22 22 4 4 AliTF.IC HF '1792 329 43 1?4' 88 2089 554 2P 6 196 ~ 115 
ESDAGNf IH 18 4 4 PilLOG"J~ 142 142 1' 13 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüuel Ursprung 
1 
Code 1 BELG.-~ NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA G • CE 1 FRANCE 1 BELG. ·,,, NEDER-, DEUTSCH- 1 ITAL lA Origine EG·CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) E LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
mt~G~h m 2~~ 16 d~ 2 10 15 177 25 ~ 45 4 123 1 
JAPO~ 14601 436 16'\~ 5595 6917 1919 61 231 842 78 '\ 
A~L E 1m~ 3n 43 p46 4454 2142 1300 ?9 6 m 717 :.s-:p AUT .CL. 1 613 678 5R4A 6945 2101 5 106 %5 n·o 
CLASSE 1 23413 344 656 3024 10302 9087 3401 34 1 );' 451 1682 112 2 
EUR.EST 2 53 160 9~ 25 15 10 
CLASSE 3 253 160 93 25 15 10 
EXTPA CEF 23666 344 656 3024 10462 9180 342h 34 Il? 451 1697 11 ~:? 
CFE•ASSOC 35699 622 8 2237 1n6 14915 10343 5560 1079 326 35B 2419 1378 
TRS GATT 23666 344 656 3024 10462 9180 3426 34 112 451 1697 1132 
TOT.TIEPS 23666 344 656 1024 10462 9180 3426 34 112 451 1697 1132 
C E F 35699 6228 2237 1976 14915 10343 5560 1079 326 358 ?419 1378 
MONDE 59165 6572 2893 5000 25377 19521 8986 1113 438 809 4116 2510 
7 31350 FRANCE 289 28 261 67 20 47 
6FLG.-LUX 54280 53805 13 22 440 9677 9628 5 3 41 
PAYS-AAS 5966 5951 17 1027 1019 s 
ALL FM .FEO 9724 9550 23 49 102 1703 1612 1 5 17 ;g 
ITAL! E 2526 2526 449 448 1 
SUISSE 1 1 
AUTRICHE 2 2 1 1 
ESPAGNE 1489 1489 32 3 123 
ETAT SUN IS 25 24 1 10 1 8 1 
JAPON 246 246 3R 3H 
i1Jt~CL.1 176h 148~ 37l 2 24 247 324 8 1 38 
CL ASSE 1 1762 1491 24 247 37 3 326 8 1 38 
EXTRA CEE 1762 1491 24 247 373 326 8 1 38 
CH•ASSOC 72787 71632 40 62 50 801 1?9?3 12707 24 22 23 147 
TRS GATT 1762 1491 H 247 373 326 8 1 38 
TOT .TIERS 1762 1491 24 247 373 326 8 1 38 
C E E 72787 71832 40 62 5J 803 129?3 12707 24 22 Zl 147 
MON OF 74549 73323 64 62 5~ 1050 13 296 13033 32 23 n 135 
731361 ~~~t~:~L UX ~6 H 2~ 21 
ALLEH.FED 241 202 B 67 52 15 
SUEDE 27 22 12 12 
At~ lsSE 1 22 22 12 H 22 22 12 
EXTRA CH 22 22 12 12 
CEE•ASSDC 280 202 78 90 52 47 
TRS GATT 22 22 12 12 
TOT.TIERS 22 22 12 12 
C E E 280 202 78 99 52 47 
MONDE 302 202 100 111 52 5~ 
731363 m~:~LUX aé 26 i~ ~~ 5 H 
PAYS-BAS 142 142 29 ?9 
ALL EH. FED 149 1 148 70 70 
ETATSUN IS 83 83 88 88 
A~[A~~É \ 83 83 88 HB 83 83 88 88 
m~M8e 83 Al 88 88 428 27 401 130 5 J 2 5 
TRS GATT 83 83 88 88 
TOT.TIFRS 83 83 88 BS 
C E E 428 27 401 130 5 12 5 
MONDE 511 27 484 218 5 21 l 
731364 m~c;~LUX loam 33516 442 21m ~m~ mt~ 2m~ 7881 79 49~~ 1~m m~ 
PAYS-BAS 93116 16943 25759 16639 33195 22090 3955 6150 434:) 7645 
ALL EM .FED 39455 14572 2794 15596 6493 9477 3132 576 3958 1611 
ITALIE 3062 3062 739 739 
ROY .-UN 1 2708 84 217 2407 610 22 6'i '>? 3 
NORVEGE 3 3 1 1 
FINLANDE 1 1 
OA~ EMARK 3 3 1 1 
SUISSE 41 5 35 1 4 2 2 
ESPAGNE 2 2 1 1 
u.R.s.s. 5 5 1 1 
TCHECOSL. 9 9 3 3 
ROUMA'liE 6 8 3 3 
ETATSUN IS 27184 61 44 2 27077 4685 18 11 4651, 
CA'lADA 22 22 4 4 
BRES IL 3 3 
JAPON 1965 4 1961 385 38 'i 
AUSTRALIE 36 36 6 6 
AEL E 2755 5 84 255 4 2407 616 2 22 68 1 52 3 
AUT .CL .1 29210 61 44 7 2 29096 5081 lB 11 1 5051 
CLASSE 1 31965 66 128 262 6 31501 5697 20 H 69 1 5574 
TIFRS Cl2 3 3 
CLASSE 2 3 3 
EUR.EST 22 9 n 7 3 4 
CL ASSE 3 22 9 13 1 3 ~ 
EXTPA CEE 31990 66 128 271 22 31503 5704 20 33 72 5 5574 
CEE+ASSOC 355629 68093 28995 37198 117992 103351 83297 15qo1 6805 899q 2873~ 2 2856 
TRS GATT 31985 66 128 271 17 31501 '5703 20 13 72 ~ 5574 
AUT. TIERS 5 5 1 1 
TOT.TIFRS 31990 66 128 271 22 31503 5704 20 13 72 5 5574 
C E E 355629 68093 28995 37198 117992 103351 83297 15907 6805 8999 28730 22856 
MONDE 387619 68159 29123 374>9 118014 134854 89001 15927 6838 9071 2673 5 284~0 
731365 FRANCE im 98 m ~m m 55 2~3 m 6ELG.-LUX 109 47 24 8 
PAYS-BAS 7690 169 158 7363 702 7 14 42 1q71 
4LL E~ .FED 5986 39 28 103 5816 1242 18 13 33 117 8 
ITAL If 10 10 5 5 
ROY .-UN 1 9 9 4 4 
SUEDE 2 ? 
FINLANDE 85 i15 6 b 
SU 1 SS E 1 1 
AUTRICHE 18 18 14 14 
u.R.s.s. 5 5 1 1 
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Jahr • 1971 -Année T8b.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüsael Ursprung 
Code EG·CE 1 IBELG.· 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. • -1 NEDER-~ DEUTSCH· 1 ITALIA 
TOC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
'OT.\ TSII~ !S 161 12 1 150 5 ') 6 44 JAP0'~ 6 6 1 1 
f\'1_ r 10 1 8 q 3 lB 14 4 
~liT .CL. 1 254 12 66 156 57 6 6 45 
CLA~SF 1 284 30 g B l 106 75 20 4 
" 
45 
~!JR.':<;T 5 5 1 1 
CUSSE 3 5 5 1 1 
EXTPA C E'F 2 89 30 0 89 161 7& 20 4 6 46 
C::E+J.<JSnC 20291 148 2 95 )"),1 1117 18381 4M34 42 82 41 185 428 4 
rrs <>ATT 284 30 9 89 156 7 '> ?0 4 ., 45 
~,uT .. T y f:P s 5 5 1 1 
rnr.ryq:·s 289 30 1 89 !Al 
'" 
zo 4 6 46 
r c r: 20291 148 ?95 151 1117 IR 381 411~4 42 8? 41 ~85 42>4 
~-rwE 20580 178 295 15 9 l't'16 lB 542 491 "} 62 82 45 BI 4310 
7 11366 FkANC~ 50457 8238 \nH 17794 3116 11436 1908 14!1 8514 67 4 PEL G.-L UX 180363 44306 4 6 ?6 77164 17261 36361 8997 8106 16115 3141 
PAYS-BAS 9809 4361 5251 191 198 5 946 1006 33 
!\LL f'-1.,!=[f"! 68894 20354 11658 280"1 7 8845 14773 4162 2 32 6 65H 1148 
ITAL 1 E 7676 595 !:PIJ &?56 1510 120 130 126) 
fUlY .-U'J 1 10610 7109 ?116 1>77 92 16 1800 1284 343 !15 31 7 
~OPVFGF 961 960 l 145 145 
su rn:: q74 15 n 59 12 5 (') 115 
nMJF~ARK 10 10 ~ 3 
5ll 1 <:;SE 99 4 2 93 19 3 2 14 
AIITK!(:;I= 123 ~ 120 19 l q 
!1~F T!JGAL 1935 1748 181 ?4B 2~2 26 
0 ~PAGNf 7597 2876 1 1 ~ ') 45"l"J 43 U6R 500 2 36 72 0 10 
IJ .r:-.• S • C) • 1424 299 1125 ?1 5 48 167 
POLnGNf 2719 2719 449 449 
TCHFCCSL. 2816 1185 118 5 446 '90 115 !56 59 
Hn"JGP lê 20 ?0 l 0 10 
ArJGlJl /1 7 7 4 '• CTATSU~!S 5841 4 160 ;>4 3019 ;>634 80 7 2 34 6 412 293 
C"~!ADA 301 101 42 42 
J ~-PP~J 74331 5?35 2058 4146 22906 39 39? 12029 945 3?6 765 3101 62B6 
~.zrLA~DE 184 184 18 1 q 
'1IVF~$ NO l l 
AFL f 14612 7113 307& 6H 28J6 42~~~ 2359 Fs1 488 141 335 52 AUT .Cl .1 M8260 8ll5 2225 490'5 10461 14164 447 362 307 4899 OIJ49 
CLASSE 1 1023 72 1582 8 5301 5599 33261 42877 16521 27'H 850 954 5284 6101 
Tl cP S CL2 7 1 4 4 
CLASSE 2 7 7 4 4 
FUR .~ST 6919 1484 3924 l '571 1064 223 615 2?6 
CLASSE 3 6979 1484 39:>4 1571 1064 223 615 226 
F XTF A CEE 1098 '58 1731? 53 01 56)6 31!91 44448 17591 2957 850 959 5399 6n7 
Cél+ASS0C 317199 65255 24257 71'571 126465 29645 66065 13279 5180 15ll3 ?6895 5598 
TPS G~TT 108414 11013 5301 saon 31171 43323 l7 366 2909 850 958 5889 676 0 
AUT. Tl fP S 1444 299 ?O 1125 ?25 48 10 167 
TOT.TIE'PS 109858 17312 53~1 1)6CJO 37191 44448 11591 2957 850 qss 5899 6921 ) IV FR S l 1 
c r r: 317199 65255 242 57 71577 126465 29645 661105 13?79 5180 15113 26895 5598 
"1':1~~ !"'f 427,)58 82567 29559 7718 3 16~656 74093 83656 16236 6030 16011 32 794 1252 5 
731381 Hu,cr 5226 482 4743 2~ ~m 116 [l49 BEl G.-LUX 502 8 471 l 106 5 
PAYS-OAS 1051 938 Ill 304 264 40 
ALL f.'1.~FO sn 2 2 82 313 zoo 3 106 90 1 
~OY .-U~l 1 l 1 )U ISSE 1 1 l l 
EHTSU'~ IS 1 1 
J Artl'J 127 127 23 23 
~ ~L c: 2 1 td l 1 ~IJT .CL. l 127 24 23 l 
CLASSE 1 129 1 128 ?5 23 2 
FXTFCA CEE 129 l !28 25 23 2 
CFHfSSI'C Tl76 10 1102 7~4 48'56 24 2081 4 486 !96 1389 6 
TF S GATT 129 l ]28 ?5 23 ? 
TnT.TIFRS 129 l [?d 25 23 2 
C f E 7176 10 1702 7~ 4 4856 24 2081 4 486 196 1389 6 
~UN[)~ 7505 Il 1702 18 4 4984 24 2106 4 486 196 1412 8 
731187 ~~t~S~L ux nm 23156 ?701 mt ~m~ lW Ha 5109 890 m 3921 649 m 
PAYS-~AS 1520 ll88 84 44 204 322 22? 31 26 43 
I\Llr:~.FF11 8817 4061 469 1283 3004 2660 1019 199 612 830 
!HL!F 211 5 2066 2 lB 29 417 389 2 5 21 
POY.-UNI 18984 954 2581 3 328 10841 1280 6227 295 933 1300 3090 60q 
\I:Jt;V~="GI= 
' 
2 l 2 1 1 
S<IFOE 4102 4060 4 38 630 607 3 20 
CJNLA"'I>E 12 12 15 15 
~UISSI':: 19 8 Il 9 4 5 
AIJTP !CHF 999 32 7 387 12 259 14 536 212 57 Il 255 1 
ESPAGNE 98 98 11 11 
CTATSUNJS 241 13 35 l ~ 85 95 79 4 22 5 34 14 
J APO'J 155&9 745 1658 88 9 9015 3?6J 3198 267 296 161 1816 65 8 
HLE ?41 07 5349 2972 HV 11150 !m BR~ ~m 993 ~m m~ m t~IJT .CL. 1 15920 856 1693 914 9!00 318 
éUSSE l 40')2 7 6205 4665 4256 2025~ 4651 10713 1406 1311 1493 5221 128 2 
FXTRA crE 40021 62 05 4665 425h 20251 4651 10713 l4C6 1311 1493 5?21 1?8 2 
Cf=T+.\SSnC 53650 30471 12 56 4889 135?9 6505 16923 B39 1122 2021 4623 1818 
Tf; 5 GATT 40027 6205 4665 4256 2~ ?'iJ 4651 10 71 3 1406 13ll 1493 5221 128 2 
TrT.T]fRS 40021 6205 4665 4250 20250 4651 107!1 1406 1311 1493 5U1 128> 
C 1: E 58oSO 30471 32 56 498 9 13529 6505 [6q? 3 7339 1122 2021 462 3 1818 
10\f:'J fl~ 98611 36<>76 192! 9145 33779 11156 27636 8745 2433 3514 9844 31)1 
7 31391 P< !:t!'iCE 5 5 6 6 
qfLG.-LUX 4 4 4 4 
PHS-BA 5 25 ·~ 5 22 21 
ALL P1 .r~o 3 ~ ? 2 
R..r1 Y .-u~J 1 161 161 56 >6 
A!JT~ IC~F J 2 2 2 
A ~l F. 163 16 3 'i3 ~3 rLASS~ 1 163 63 58 
rxTf{A CEE 163 16 3 58 58 
crE+ASSOC 37 34 3 l4 3? ? 
TC S GATT 1&3 li.Jl S8 53 
T[IT.Tl:RS H3 lb3 58 58 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr ·1971 • Ann6e 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000 $ - Valeurs Schlü ... l Uroprung 
Code 1 1 IIELG. • ·1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE IIIELG .• -1 NEDER-1 DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG·CE FRANCE LUXEIIII. LAND LAND (BR) TOC LUXEIIII. LAND LAND (BR) 
C E F Mn~ nE z6~ t17 j ~~ ~il ~ 
7313'13 ~~~~~dU~ li li 17 12 
E~rAm 3 ! 1 1 
EXTRA CEE 1 1 
m·m~c 13 13 12 12 1 1 
TOT. TIERS 1 1 
C E E 13 13 12 12 
llO~ 'lE 14 14 12 1 2 
731395 ~~~~:~LUX m~ 1829 Bl6 ~9 51l g§1 406 17? 1~ ~? 219 26 180 464 26 
PA VS-BAS 325 190 135 [00 51 47 
All E>I.FEO 1207 260 380 489 78 399 95 Ill 122 69 
ROY .-UN 1 59 24 4 31 9 5 1 3 
SUEDE 42 42 11 11 
SUISSE 5 5 1 1 
AUTRICHE 3690 44 305 3341 796 7 63 H6 
TCHECOSL. 16 16 1 1 
ROUMAt-IIE 53 53 11 13 
ETATSUt-!IS 35 35 10 11 
JAPON 10 10 ? 2 
2/Jt~CL. 1 372~ 44 .305 24 HH ~~ au 1 63 5 7H 3 2 l 0 
CLASSE 1 3841 't4 305 24 ~40? 66 829 1 61 5 741 n 
EUR.EST 6'1 69 lit 14 
CLASSE 1 69 69 14 14 
EXTRA CEE 3910 
"" 
305 24 ~411 66 843 1 61 5 755 ll 
CEF>ASSOC 12'10 't79 2399 3513 222 677 IR 51 275 572 758 69 \11 
TRS GATT 3910 44 305 24 341! 66 843 7 63 5 75,5 11 
TOT .TIERS 3910 
"" 
305 24 3471 66 843 7 61 5 755 1 l 
C E E 7290 479 2399 3513 222 677 1851 275 572 758 69 177 
MONDE 11200 523 2704 35H 3693 743 26'14 282 635 763 824 190 
731397 m~:~LUX Ln1 363 494 m lH 2m 16'1 18 186 î~ 214 6516 1494 1626 5D7 47 
PAYS-BAS 485 343 142 18 5 148 31 
All fM .FED 15277 6053 325 8509 3'10 4022 1438 221 2233 111 
tT ALI E 1 1 3 3 
ROY .-UN 1 284 115 7 112 50 lB 58 1 4•} 28 
SUEDE 99 1 52 46 42 3 n 24 2 
DAt-IEMARK 232 [56 7b 147 93 54 
SUISSE 28 28 20 20 
AUTRICHE 74 3 25 46 14 1 3 10 
nm~~L. 13 13 5 5 1 1 
~fm~v~ 1 1 183 17'1 4 19 14 5 
JAPON 1 1 
m~n.1 m m 33 32~ 246 3~~ n 11 146 13~ 2 4 1 
CLASSE 1 914 310 33 321 250 381 7d Il 146 Hl 3 
EUR .EST 1 1 
âHi5h~ 1 1 915 311 33 321 250 381 78 13 146 l41 3 
CEE+ASSOC 25308 12569 1032 10497 664 546 6861 3064 541 2818 273 JOB 
TRS GATT 915 311 33 321 250 181 18 13 146 141 3 
TOT. T !ERS 915 311 33 321 250 381 78 l3 146 l41 3 
C E E 25308 12569 1032 10497 664 546 6861 3064 541 2818 270 168 
HO~OE 26223 12880 1065 10818 '114 546 7242 3142 554 2964 411 111 
731400 m~~~LUX tH US 2584 ,ms mH 2l8H 3tm 710 408 ~mg 212 5 20188 5064 '1455 6659 
PAYS-BAS 10283 292 1627 7695 669 2607 158 472 1670 302 
All El! .FEO 73014 36620 8166 20954 7274 18108 8323 21o7J 4844 24~8 
tT ALI E 2011 251 102 39 1619 489 66 62 2~ 339 
ROY.-UN 1 1987 932 194 331 369 161 830 340 66 120 198 Db 
fSl AN Of 21 21 3 3 
RLANOE 2 1 1 3 3 
~ORVEGE 105 2 1 3 99 23 1 1 l 20 
SUEDE 2044 34 25 63 63 1859 1174 19 11 23 l'> 1096 
~~~~~m 20 20 6 6 74 1 4 69 71 1 l 1 66 
SUISSE 452 64 12 19 69 288 200 52 14 12 H 8 1 
AUTRICHE 6570 4742 1828 1086 768 318 
ESPAGNF 183 83 79 19 2 46 24 17 4 1 
YOUGOSLAY 1876 2 1874 181 IR 1 
u.R.s.s. 3 2 1 1 1 
R.O.AllEH 1491 1491 161 181) 1 
POLOGNE 515 513 2 11 71 
~s~~ml· 8705 15 8690 1059 2 1057 1'162 ~ 20 1939 268 3 26 5 
~~~~~~!Go 4761 4761 542 5~2 1 1 
F.TATSUNIS 401 42 104 34 136 85 549 88 133 31 130 1à7 
CANADA 37 36 1 9 9 
JAPON 598 112 9 50 37~ 49 149 25 4 h 96 18 
AUSTRAL lE 3 3 1 1 
AELE 11253 1033 236 416 5411 4157 3387 413 '15 157 1118 16<14 
AUT .Cl .1 3121 238 229 84 560 2010 944 140 163 37 237 3S7 
Cl ASSE 1 14374 1271 465 5JO 5971 6167 433! 553 ?58 194 1355 1971 
EUR.EST 17437 15~9 13'186 1942 2122 182 167+ 2~6 
CLASSE 3 17431 1509 13986 1942 2122 182 1614 266 
EXTRA CEF 31811 1211 465 2009 19957 8109 6453 553 258 316 31)2 9 2217 
CEE>ASSOC 241t528 57351 12479 63011 77990 33637 64506 13611 3717 1472'1 20695 11754 
TRS GATT 28353 1270 464 515 19'135 6169 6000 550 258 196 3 nz 5 197 l 
AUT.TIERS 3458 1 1 1494 n 1940 453 3 180 4 266 
TOT.TIERS 11811 1271 465 2009 19957 8109 6453 553 258 376 3029 2231 
C E E ~44528 57351 124 79 63071 77990 33637 6451)6 13611 3717 14729 20695 11754 
MONDE 76339 58622 1?944 650RO 97947 41746 7095'1 14164 3'175 15105 21124 11991 
699 
Jahr • 1971 • Année T .... t EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüseei u .. prung 
Code 1 1 BELG. • 1 HEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG·CE 1 1 BELG •• -1 NEDER·I DEUTSCH· 1 ITALIA Origine EG·CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
n1s11 [PANCE ln 16 21 21 
PAYS-BAS 15 15 5 5 
ALLE~ .FED 35 35 J ~ J 6 
JT•L H 17 J 7 A 5 
R.OV .-IJN 1 4 ? 2 ' 1 < SUISSE 3 3 ~ 1 
ESPAGNC 12 12 i 1 
ET~ TSUN IS 1 1 
iFJ~:cL.t 7 12 d 5 " 2 ~ 5 CL f S SE 1 19 14 5 ~ 3 5 
EXTRA CFE lq 14 5 
" 
1 5 
C<<:+ASSOC 8' 1? 51 •,? u 39 
HS GATT 19 14 5 R ~ 5 T0T.TIFPS 19 14 5 ô s 
c r [ 83 l? 51 52 13 H 
MO~PE 102 14 1? 56 6) 3 1 3 44 
731513 ~2t~~~LIIX ~b fA 4 4 6 6 
PAYS-BAS 281 ZR 1 4? 42 
ALL ['1.FED 4 4 3 1 
1T ALI F 24 ?4 16 \6 
AII~P. 1 CHF 11 11 7 7 
AEL F H 11 7 7 CLASSE 1 11 7 7 
I'XTP A CfE 11 11 7 7 
CEE+ASSOC 350 346 4 71 SB 3 
TRS GATT 11 11 7 7 
T0T. T IE<.S 11 11 7 7 
c . l' 150 146 4 71 68 3 
~f"!"J "")t: 361 357 4 78 75 3 
7 ~ 1514 Ft:. A~ CF: 2on m ~~ 14 8 FL G.-L UX 145 32 4 15 
PAYS-~AS 18 18 5 ., 
ALL F~ .Fff' 633 393 235 [.16 52 '>4 
ITHIFo 268 263 56 5'> 
·10Y .-U'J l 2026 2026 261 261 
SIIFDE 11 33 9 ~ 
TCHFCDSL. 41 41 5 ., 
R~lJ~AN!f 17 J 7 4 4 
ETATSU!HS 1 3 3 3 
HLE 2059 2026 33 ?70 261 9 
AIJT.CL.I 3 3 3 3 
CLASSE 1 2062 2026 13 3 273 261 9 3 
EUR.EST 58 17 41 q 4 ~ 
CL ASSf' 3 58 17 41 9 4 5 
EXTPA CEF 2120 2026 5Q 44 28? 261 13 8 
CEE+ASSnc 1264 4~0 599 235 200 56 90 54 
TPS GATT 2120 ?026 50 44 282 261 13 8 
TOT.TIERS 2120 2026 50 44 282 261 13 8 
C E E 1264 43~ 599 235 200 56 n 54 
MONO!: 3384 2456 649 279 48? ~17 103 62 
7 31516 FRANC F 175 ?67 25 83 24~ 49 1f 180 REL G.-LUX 2 1 1 1 
ALLE~ .FE~ 1540 89 1428 23 320 56 261 3 
ITAL l f 464 441 2 21 197 178 19 
~nv .-u~ r 1 1 5 3 1 1 
SUFOE 1 1 
OANF~ARK 1 1 
TCHECOSL. 762 762 117 liT HONGç p:: 14 14 7 7 
ETATSlJNIS l 1 
A<L[ 3 3 
' 
3 1 1 AIIT .CL .1 1 1 
CL AS SF 1 4 4 ., 3 1 1 
EUR.f'ST 776 776 124 124 
fL ASSE 3 776 776 124 124 
EXTRA CFE 780 780 1?9 3 1 125 
Cf'f'>ASSOC 2381 531 1695 2~ 47 8~ 160 235 310 3 32 130 
TRS GATT 71>6 766 12 2 3 1 118 
AUT.TIERS 14 14 7 1 
TOT.TIEPS 780 780 129 3 1 IlS 
c r E 23 81 531 1695 25 47 83 760 23 5 310 1 32 18 0 
MO~~f 3161 531 1695 25 827 83 889 238 31\ 3 157 180 
731517 ~~~~~~AS H 17 1~ , ~~ 97 AlLE~.f~f> 1670 1670 325 3?5 
EFE+' SSDC Fa4 l670 17 97 346 m 5 lb E F 784 670 11 97 34f> 5 16 
MO~ DE: 1784 1670 17 97 346 ~25 5 16 
731518 "" t,~c r 277 145 60 72 85 49 11 ,., BELG.-LUX ?8 28 4 4 
~m"~~~o 4 4 f> 6 308 307 1 62 61 l 
R'1Y .-IN 1 B 8 2 2 
AFL E 8 R ? 2 CLASSE 1 8 a ? 2 
EXTPA CFE 8 8 ? 2 
CF+ASSOC 1',17 307 150 ?" '>0 7? !57 bi 56 4 11 ?5 TPS GATT 8 8 2 2 
T~T.Tl[RS 8 8 2 2 
c r F 617 107 !50 ?8 b~ 72 157 61 56 4 11 25 
Mo~ nE 625 315 150 28 60 72 159 61 % 4 Il 2'> 
7 31519 ~té~:~LUX 11a 19 43 14 " 2~ 50 g 3 Il 4 ~~ 19 PAYS-RAS 52 52 R 8 
ALL fr'-1. FP"' 40A 170 40 3'> 163 179 89 1 7 10 63 
~ov.-u~r 16 5 1 4 2 4 1 ~ ? 4 1 1 2 
SUfcnF 17 2 12 16 47 5'> 2 ., 7 41 
700 
EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr ·1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüesel Ursprung 
Code 1 IBELG.- 1 NE DER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG·CE 1 FRANCE 1 BELG. • ·1 NE DER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG·CE FRANCE LUXEMB. LAND (BR) TOC LAND LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~UmtHE 1~ 
" 
10 d tÎ ?'> ? 1 J 7 l 
~SPAG~E 106 82 ?4 30 17 13 
YOUGOSLAV llO 110 te 1 q 
TCHECDSL. 219 219 35 15 
EHTSLIN!S 7 1 6 21 6 8 7 
CAtJA<JA 6 6 1 3 
AFL E 170 13 11 16 66 64 9~ 6 1 
" 
25 4o 
AUT .CL .1 229 89 24 llO 6 1? 26 8 n 18 7 
CL AS SE 1 399 102 11 40 176 70 162 32 15 [9 
"' 
'>1 
EUR .EST 219 219 35 35 
CL ASSE 3 219 219 Vi 35 
EXTPA CEE 618 l 02 11 40 395 70 197 32 15 19 78 ')3 
CFF +ASSnC 629 189 135 49 41 213 244 92 36 14 21 p 
TR S GATT 618 102 11 40 395 70 197 3? 15 19 78 53 
TOT. TIERS 618 102 11 40 395 70 197 32 15 17 78 51 
C E E 629 189 135 49 43 213 244 92 36 14 ?~ 8 2 
MOtJDE 1247 291 146 89 418 283 441 124 51 33 n 11 ') 
731520 m~~~LUX 2ma 13014 7~gg m~ 4644 2 319 13r.3 98 2 6216 1328 1000 <,7 ?tll 
PAYS-BAS 53898 15543 19923 1086~ 7572 8 51? 2376 3170 1743 1221 
ALL F~ .FFD 31067 12 010 18315 46 636 5326 2217 2897 [C) nz 
Il ALI E 548 527 2 19 116 llO ., 
ROY .-UN l 1773 7 317 743 706 274 l 42 H 1 <; 8 
NORVEGE 981 981 14'> 145 
SUEDE 40475 352 7 20610 9906 6432 8786 821 4235 72~? 1508 
F li'JLANDE 58 14 21 23 li l 
" 
'• SU 1 SS E 79 79 19 [9 
AUTR !CHE 470 470 64 
"'• ESPAGNE 1108 8 848 252 [44 2 108 34 
GRECE 157 !57 37 37 
ROUMANIE 625 6?5 76 1'> 
OATSUNIS 3887 3863 24 782 l 117 4 
CANADA 17984 9200 4083 3l0 4371 355 7 1831 789 ,~ R;R 
BRES IL 339 339 60 60 
JAPON 6228 5047 1059 29 93 916 743 !50 
" 
19 
iü't:cL .1 
43778 3534 20927 11630 7687 9288 822 4277 244'1 1749 
29422 14412 9867 656 4487 5447 2614 18?7 115 RH 
CLASSE 1 73200 17946 30794 12286 12174 14735 3436 6104 l555 2640 
T !ERS CL2 339 339 60 60 
CL ASSE 2 339 339 60 60 
EUR.EST 625 6? 5 7o 76 
CL ASSE 3 625 625 76 70 
EXTRA CEE 74164 17946 3l!H 12911 12174 14871 3436 6164 ? 631 ~641 
CEE+ASSOC 121144 344B 51312 48 19257 16074 19963 5740 8386 10 3139 2683 
TRS GATT 74007 17789 31133 12911 12174 14834 3399 6164 2631 2640 
TOT. TIERS 74007 17789 31133 12911 12174 14834 3399 6164 2631 ::?64'1 
C E E 120987 34296 5131Z 48 19257 16074 19926 5703 8386 10 3139 2od8 
MONDE 195151 52242 82445 48 32168 28248 34 797 9139 14550 [0 5770 5329 
731521 ~~e~~,5LUX zm 301 1310 29 su 284 4u 61 255 10 15~ 77 
PAYS-BAS 1626 791 162 10 663 289 129 29 , 12 'j 
All EM .FED 4139 1134 615 1440 950 1314 357 138 :>20 7CJg 
ITALIE 5315 629 8 4678 1076 136 1 939 
ROY.-IJNI 684 12 5 558 1 124 26 98 
SUEDE 396 9 69 18 217 83 120 4 23 7 49 "!7 
DANEMARK 358 358 55 5:) 
SUISSE ll 3 1 7 12 9 l ? 
AUTP !CHI' 941 262 2 l 351 325 313 105 1 l !0'> 111 
!'SPAGNE 745 558 5 22 160 !32 94 1 3 34 
YOUGOSLAV 72 72 ll ll 
U.R.S.S. 40 40 
" 
6 
POLOG~E 22? 222 30 30 
HmB~'ls 144 141 3 21 23 6[9 54 2 511 14 18 211 15 3 149 15 n 
CANADA 1 l 
JAPON 245 115 130 53 26 27 
iüt:cL.I f390 m 630 sn 934 408 624 144 123 8 211 13 A 681 1 238 178 408 135 4 !50 56 <\3 
CLASSE 1 401! 1126 637 550 1172 586 1032 279 127 !58 2> 7 20 l 
E\JR .EST 406 40 363 3 59 6 53 
CLASSE 3 406 40 363 3 59 6 53 
EXTRA CEE 4477 1166 637 550 1535 589 1091 285 12 7 158 320 ZJl 
CEE+ASSOC 13607 2855 2087 1477 5291 1897 3233 683 422 531 l!Ql 4~~ 
TRS GATT 4437 1126 637 550 1535 589 108 ') 279 12 7 !58 32~ 20 l 
AIJT. TIERS 40 40 6 6 
TOT. TIERS 4477 1166 637 550 1535 589 1091 285 127 l5d 3~0 211 
C E E 13607 2855 2087 1477 5291 1897 3233 683 422 531 1101 4>6 
MONDE 18084 4021 2124 2027 6826 2486 4324 968 549 689 1421 697 
731522 m~~~LUX 99 13 67 19 78 4 58 16 127 12 7 21 21 
PAYS-BAS 50 l 49 n 2 Il 
ALL FM .FED 1459 230 444 720 65 464 lOO, ll'i 213 51 
ITAL 1 E 75 32 43 ?1 14 13 
ROY ,-LIN 1 376 225 62 -3 l 85 221 156 29 2 34 
SIIFDE 15 l 1 2 1l 3R 1 37 
SUISSE 37 1 5 11 20 21 1 2 9 9 
AUTRICHE 41 32 5 3 l 74 64 4 l 
' R~UMANIE 101 10 l 16 l& 
R.AFR.SUD 9 9 3 3 
ETATSUN IS 83 18 65 13? 15 117 
CANAOA 28 [0 IR 38 11 2~ 
AELE 529 259 67 } 17 177 354 zn 33 4 H R'i AIJT .CL. 1 120 21 10 83 173 142 CLASSE 1 649 286 67 9 21 26~ 52 7 239 B 4 24 7_21 
FUR.!'ST l 01 10 l [6 l& 
CLASSE 3 101 101 \6 \6 
fXTRA CEE 750 286 67 9 128 260 54 3 2?9 H 4 4J 22 7 
CEE+ASSDC 1810 390 457 720 llO 1~3 6? 3 142 119 211 71 7d 
TRS GATT 750 286 67 9 128 260 54 J 239 33 4 4J ??7 
TOT. Tl FR S 750 286 67 9 1?8 260 543 239 33 4 41 227 C E E 1810 390 457 1?0 llO 133 6? 1 142 119 211 7l 78 MmJnE 2560 676 524 729 238 393 ll&ô 181 15? 217 Ill V)5 
Jahr • 1971 ·Année 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TOC 
Ursprung 
Origine 
7?11523 CL1,'J(E 
1\Ll F'~ .fFO 
~';Y .-UI\l T 
S11I sc; 1? 
wn !CHF 
,\ [L r: 
(1_ r".S S': 1 
r:XTF,A. Cl~ 
CïF.+t\:::;S·l( 
TR~, GATT 
~;1·:IFPS 
~1.'' nr: 
731524 Fn~;,icc 
~~LG.-l UX 
!...LLPJ.f[D 
!HLTF 
P·lY .-urn 
AUH !CHF 
F:SP t.GtJf 
EH.T)U~~ J') 
f.Jlr: 
.\LJT.(L.l 
CLA)SE 1 
FXT"A Ct::E 
cr~+ASsnr 
Tf,S GATT 
T'lT.TIERS 
C E F 
"101\IOr:: 
731525 ç:~A~~CF 
nt5?7 
731528 
7 ll529 
grLr..-LUI< 
PAYS-BAS 
ALL C•LFED 
R'JY.-IJ~~T 
'\lflr: vr:c~ 
<;UI:-n~ 
AlJTC' ICHC 
f'3PAGrH: 
rTATSUNIS 
t!JSTR.AL IF 
~ fL E 
ô, liT .(l • 1 
CLASSE 1 
cXTr•A CEE 
CCHASSnc 
TC:.S GATT 
TilT. T I::J.; S 
C E F: 
'"tr~J nr 
~~t~S~L ux 
PAYS-EliS 
All f~J .• F~D 
ITALIE 
R.•'""'Y .-IHJ 1 
SU 0 DE 
SUIS~F 
AIJTR ICdF 
éTHSUNIS 
HL E 
AtJT .CL. 1 
CLAsse 1 
FXPU. C[f 
C~E+6SSn\ 
H.S GATT 
TUT .T![PS 
c :- r 
"1n~J nç: 
~'<'e~:~L ux 
P~YS-B!\S 
ALL EM. FFP 
JT \LT E 
WY.-UNI 
"J,Jh:VEGE 
SUEDE 
nA'< E~AP K 
SU 1 S SE 
~IJT;;, I (>1~ 
~SPAGNf 
Gr r:c:: 
R~IJMMIIE 
crt, TStJN IS 
J A~;J·~ 
A CL F 
~~ IT .(l. l 
CLASSf 1 
~ur,. r.:s T 
CLASSe 3 
~XF~A CfF 
cr-r+I\.CiSflC 
Tf.S GATT 
T(lT.TIE~S 
C F ~ 
\11')\J[W 
EG·CE 
1 3~ 
21 
1 
765 
786 
7 86 
786 
134 
7R& 
786 
l ~4 
q 2') 
15 
?? 
15 
37 
37 
lltl 
3 7 
37 
ll d 
155 
23~ 
31 
7tl 
~7 
1 
7 
46 
14 
2 
0 
91 
22 
ll3 
113 
146 
113 
11~ 
346 
459 
8~~ 
1?2 
4717 
5 
11 d9 
d72 
l 
950 
1 
3012 
' 11ll 
3013 
5776 
30ll 
30H 
5776 
8789 
6H 
zn 
54H 
57 
92 
52 
3565 
? 
59 
4~8 
7 
13 
2 
2l6 
?67 
4?0d 
50~ 
4711 
2 
? 
47ll 
6543 
470~ 
4700 
653'> 
11248 
Tab.1 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 
1 1 
BELG.- 1 NEDER- l DEUTSCH-1 
FRANCE LUXEMB. LANO LAND (BR) 
13' 
133 
lB 
[33 
6 
20 
21 
20 
21 
6 
20 
20 
6 
26 
5 
19 
4 
23 
23 
23 
5 
23 
21 
5 
28 
d98 
44?2 
5 
2 
126 
22 6 
1 
354 
l 
355 
355 
512 5 
355 
.355 
51? 5 
5680 
11 
3418 
41 
54 
960 
14 
32 
7 
118 
33 
1060 
15 8 
1218 
1218 
1471 
1218 
121 B 
3470 
4688 
67 
29 
5 
1 
1 
1 
1 
101 
l 
1 
l 01 
102 
Il 
6 
75 
92 
92 
n 
234 
1 
881 
49 
69 
191 
126 
191 
317 
ll7 
1122 
117 
317 
1122 
1439 
37 
17 
H 
37 
37 
37 
H 
H 
37 
74 
6 
" 6 1 
6 
6 
7 
13 
2j 
668 
7 
24 
31 
il 
31 
6=16 
3[ 
31 
696 
7?7 
766 
766 
766 
13 
? 
1 3 
l'> 
's 13 
15 
15 
?3 
38 
16~ 
2 
1 
' 16 
14 
1 
" 
3J 
21 
SI 
51 tn 
51 
51 
171 
222 
31 
116 
ll81 
743 
1 
96 
?021 
?021 
2021 
147 
2021 
2021 
147 
216B 
l? 
4~ 
1575 
55 
16 3·1 
[631 
1>04 
1630 
1630 
604 
l2"l.4 
226 
ITALIA 
1 
20 
20 
20 
?0 
l 
?0 
JO 
l 
?1 
A9 
2 
2 
2 
89 
? 
2 
89 
91 
31 
1 
1 
1 
32 
1 
1 
3? 
33 
3 
628 
6 31 
631 
631 
205 
631 
631 
205 
816 
16 
2 
530 
29 
3 
1339 
2 
38 
5 
13 
2 
86 
1416 
99 
1515 
2 
15tt 
65b 
1504 
1504 
643 
2l6J 
EG-CE 
) 
5'> 
H 
1 
1? l 
7' 1 
10 
12 
6 
1 
l 
l 5 
7 
16 
23 
n 
YR 
2 3 
21 
98 
121 
l'>( 
?1 
43 
31 
8 
72 
1 3 
' 1 
111 
17 
12 A 
1? 8 
?17 
J2R 
12q 
217 
345 
t1~ 
25 
lOlf1 
1 
20 ~ 
231 
1 
260 
2 
695 
2 
697 
697 
1267 
697 
697 
1267 
1964 
4g1 
'ib 
2397 
18 
59 
bb 
4043 
2 
94 
30 2 
7 
15 
l 
2f.J3 
720 
4566 
505 
5071 
l 
1 
507? 
2947 
5057 
505 7 
2932 
8004 
701 
EINFUHR ·IMPORTATIONS 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
l FRANCE l BELG. "l NEDER-lDEUTSCH- IITALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) 
5S 
55 
55 
1 
10 
6 
1 
î 
7 
7 
Il 
7 
7 
Il 
lB 
~ 
1, 
6 
21 
21 
21 
3 
21 
21 
3 
24 
190 
935 
1 
1 
32 
12 5 
1 
158 
1 
159 
159 
1126 
159 
159 
ll26 
1285 
12 
U38 
12 
14 
1101 
24 
80 
7 
145 
43 
1219 
195 
1414 
1414 
1362 
1414 
1414 
1362 
2776 
7'> 
22 
5 
1 
1 
1 
1 
102 
1 
1 
102 
103 
10 
2 
19 
1 
1 
1 
31 
1 
1 
31 
n 
1b 
q 
261 
2 
63 
71 
1?8 
143 
12R 
271 
271 
346 
?71 
271 
346 
6[7 
19 
l'i 
47 
62 
6) 
b2 
19 
b2 
62 
19 
81 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
8 
20 
4 
165 
5 
42 
47 
1 
48 
48 
389 
4B 
48 
389 
't37 
1 
191 
l ~2 
ld2 
192 
1R2 
182 
19? 
12 
l 
1 z 
~~ 
13 
13 
14 
tl 
tl 
14 
27 
7~ 
1 
1 
2 
25 
13 
1 
27 
! 4 
41 
'tl 
12 
41 
41 
72 
113 
22 
J3 
197 
B5 
1 
31 
42'> 
424 
4>4 
45 
42ft 
424 
45 
4'>9 
6 
16 
122 3 
lb 
212 
1 B 
49 
1467 
" 1534 
15H 
231 
15H 
1 5'4 
2H 
1 7'>5 
3 
e 
6 
2 
B 
R 
2 
10 
3 
3 
3 
n 
3 
3 
13 
Th 
16 
3 
3 
3 
21 
3 
3 
n 
24 
58 
l 
4 
1)4 
119 
119 
~')q 
61 
1n9 
119 
61 
17 0 
22 
3 
1616 
2 
54 
3 
'5 
l 
H 
1690 
114 
1804 
1 
l 
1 qJ" 
619 
lHO 
1790 
604 
2409 
702 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tllb.1 Jahr - 1971 - Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüuel Ursprung 
Code 1 IBELG.-1 NE DER- 1 DEUTSCH- 1 !TALlA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. - ·1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. TOC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~~~~CL.! 2?? 726 49 49 1 3 
' CL~ S 5 F 1 227 226 1 52 ~9 3 
•XTRA CE' 2?7 226 1 52 49 3 
TO. S Gf.TT 227 226 1 '>2 <,9 3 
T~T • T 1 FP S 227 226 1 ~2 49 
' "'1r"l~H"J( 227 726 1 52 49 
' 
711531 ~tf~~5L UX su 21 1•) 495 76 2H 14 1 3 224 73 
PAYS-BAS 2 1 l 4 3 1 
ALLE~. FED 97 25 3D 14 28 41 10 16 10 5 
Pf1Y.-UNI 1 l 2 ? 
SU 0 DE 12 12 ?! 21 
F l~LANOE 19 19 4 4 
AUTRICHF 8 8 l l 
ETAT SUN IS 28 17 11 2'> 1 8 2 14 
~/Jl ~CL. 1 H 8 H 1 ~~ i H ~ 11 !4 
CLASSE 1 68 8 48 1 Il 53 2 33 4 14 
EXTRA CEE 68 8 48 1 11 51 2 33 4 14 
CEE+ASSOC 701 46 31 24 496 104 310 24 20 13 "21) ?B 
TPS GATT 6H 8 48 1 11 53 2 33 4 14 
TOT. TIERS 68 8 48 1 11 53 2 33 4 14 
C F E 701 46 31 24 496 104 310 24 20 11 2?5 ?8 
MONOE 769 54 79 24 497 115 361 26 51 13 229 42 
7 31533 m~~~LUX 1j~ 32 1~ 22 96 B 21 1~ ZJ 43 
PAYS-BAS 1 1 4 4 
ALL EM .FEO 392 b 2 205 179 400 10 5 179 Z'J ~ 
1T ALI E 28 28 22 22 
ROY .-U~ 1 3 1 2 6 2 4 
NORVEGE 1 1 2 2 
SUEDE 511 llO 399 2 75 0 1'39 6)) JI 
'lAN FMAR K 1 1 
SUISSE 8 2 6 24 1 21 
AUTRICHE 61 1 60 39 l H 
TCHECOSL. 3 3 6 b 
ETATSUNIS 35 11 4 61 47 14 
J APO~ 11 Il 10 10 
AEL E 584 1 113 465 5 82? 1 144 660 17 
AUT.CL.! 46 42 4 71 57 14 
CL ASSE 1 630 1 113 507 9 893 1 144 717 H 
EUR.EST 3 3 6 b 
CLASSf 3 3 3 6 6 
EXTRA CEE 633 1 111 510 9 899 l 144 7?3 31 
CEE+ASSOC 591 38 3 225 50 275 528 31 q l 97 42 249 
TRS GATT 633 1 ll3 510 9 899 1 144 7?1 31 
TnT. T IEPS 633 1 113 510 9 899 1 144 723 31 
C E E 591 38 3 225 50 275 5?8 31 9 197 42 ?49 
MONOE 1224 39 116 22 5 560 284 1427 32 !53 197 765 28 0 
731535 m~~aAS ~ 1 i 2 4 1 1 1 2 
ALL EM .FED 52 2 5 4~ 3 43 2 7 ~~ 4 
RnY .-UN 1 35 33 2 39 1 37 1 
SUEDE 50 10 40 114 17 96 1 
SUISSE 12 1 5 105 62 <,3 
AUTRICHE 221 221 415 414 l 
ETATSUN IS 1 1 4 2 2 
Wt~CL .1 318 7 10 291 2 673 6~ l 17 599 1 1 4 
CLASSE 1 319 7 10 300 2 677 64 1 17 592 3 
EXTRA CEE 319 7 10 30~ 2 677 64 1 17 592 3 
CEE+ASSOC 58 2 b 42 3 5 48 2 9 30 1 6 
TRS GA TT 319 1 10 300 2 677 64 1 17 592 3 
TOT .TIERS 319 7 10 300 2 677 64 1 17 592 3 
C E E 58 2 6 42 3 5 4B 2 9 30 1 6 
MONDE 377 9 6 52 303 7 725 66 10 47 593 9 
131539 m~~~LUX 6n 37 123 38 lB 355 2~b 44 17 4~ Il~ 13 
PAYS-BAS 47 46 1 10 10 
~LL E~. FEO 1552 943 298 35 276 489 234 134 15 1) 5 
ITAL lE 56 19 2 4 31 58 19 2 1 36 
ROY.-UNI 82 81 1 17 16 1 
SUEOE 41 12 29 31 b 75 
SUISSE 23 23 6 b 
AUT~ !CHE 219 82 1'4 3 61 27 15 1 
HON GR IF 10 10 3 3 
M[IZA•BIQU 2 2 2 2 
ETATSUN IS 4 4 lB 13 
~Ol~cL .1 365 163 170 32 117 43 48 n 4 4 18 Id 
CLASSE 1 369 163 170 36 13 5 43 ~8 44 
TIEPS CLZ 2 2 2 2 
CL ASSE 2 2 2 2 2 
F:UQ .EST 10 10 3 ~ 
CLASSE 3 10 lJ 
' 
3 
EXTPA CEE Hl 163 2 180 36 140 43 2 51 44 
CEF+ASSOC 2338 999 469 17 162 6 31 798 ?66 190 3~ 90 ?H 
TRS GATT 311 163 2 17~ 36 137 43 2 48 44 
A UT. TIERS 10 10 3 3 
TOT. TIERS 381 163 2 IBO 'lb 140 43 7 51 44 
~o~oË 2318 999 469 71 162 631 79tl 266 190 B 90 Zl9 2719 ll62 471 17 342 667 938 309 192 33 lftl 2<, 1 
7 31542 F' ANCE 5q 58 26 26 P~YS-BAS 4 4 4 4 
ALLE~. FEO 9? 18 74 l?l 19 []2 
~OY.-U"'I 20 ?0 15 15 SUE OF 17 Il 6 10 7 l 
SUISSE 11 5 26 12 4 3 
AUTP !CHE 9 9 1 3 
FTATSUN !S 3 3 5 1 4 
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Jahr -1971 -Année Tlb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 
-
1000Kg - Quantités Werte 1000$ - V aleu,. Schiüll8i Urwprung -
Code EG-CE 1 IIELQ.- ·1 NEDER- 1 DEUTSCH· 1 ITALIA 1 IIELG.-., --, ~ 1 Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EG·CE FRANCE WXEIIB. LAND LAND (BR) ITALIA TDC 
~Ù~ ;CL .1 7{ li> 15 2~ 4g ll 11 18 4 
CU S Sf 1 80 lo 15 29 45 12 11 22 
oXTRA CEE 80 16 35 n 45 12 Il 22 
C"E·~~snc 154 18 4 132 151 \9 4 128 
TQ S ';A TT HO 16 j'i 29 4> 12 Il u TQT.TIERS 80 16 3> 29 45 12 Il 22 
c E E 154 18 4 \32 151 19 4 128 
.~O~OE 234 34 19 161 1'16 31 15 15J 
7H543 m~~~LUX lrf 102 d 2J 10 6% 31 2 3 17 14 
P ~YS-AAS 235 20 1 208 44 3 3 38 ~LL E• .rED. 101 1~ 64 21 49 5 18 24 2 
ITAL! [ 59 59 49 49 
~nv .-u~ 1 49 49 30 30 
SIJEOE 177 31 10 12 115 9 469 72 19 27 32:~ 23 
cTATSlJNIS 5 3 2 2' 1 3 18 
JAPON 50 49 1 8 8 
HLE 226 80 10 12 115 9 499 102 19 27 32:3 n A~~À~~~II 55 49 3 3 30 9 3 18 2 81 129 \0 12 118 12 529 Ill 19 27 331 41 
EXTRA CEE 281 129 10 12 llfl 12 529 111 19 27 331 41 
CEE+ASS'lC 547 Jry 232 47 zzg 10 709 8 101 29 55 16 
TRS GATT Z81 1Z9 10 1Z 118 12 529 Ill 19 Z7 331 41 
TnT.TlfRS Z81 lZ 9 10 12 118 lZ 529 111 19 Z7 331 41 
C E E 547 3~ 232 47 22~ 10 Z09 8 lOI Z9 55 lb 
·-1m~nr 8Z8 159 242 59 346 Z2 138 119 120 56 386 57 
731544 ~~~~~~AS 8~ z~ 65 2~ ~ 2Z 
ALL EM .FEO 16 lb 31 33 
ITALIE 5 5 4 1 3 
SUEDE 3 1 4 4 
EHTSU~ 15 1 1 3 3 
Wt~CL.l 3 3 ~ 4 1 1 3 
CLASSE 1 4 3 1 1 4 3 
EXTPA CEF 4 3 1 7 4 3 
C°F+ASS'1C 109 ?8 "1 65 1 9 55 TPS :;ATT 4 3 1 1 4 3 
TOT.TI~RS 4 3 1 1 4 3 
~c&nË 109 ?8 81 65 1 9 55 113 3 29 81 7Z 5 12 55 
731546 FRANCE 
~nv.-uN 1 ~ô 70 13 1~ 9 12 
~UISSE 1 1 
AUTR !CHE 51 53 67 H 
AtHm 1 m t8 ~t H H u 
EXTRA CEE 1Z4 10 54 79 12 H 
Cf~+ASSOC 13 13 9 9 
T~S GATT 124 70 54 79 12 &1 
TOT.TIERS 124 10 54 7'1 12 H 
C E E 13 13 9 q 
MON nE 137 70 54 13 88 12 H 9 
Bl547 m~<;.!"LUX H 12 1~ 4 2~ li ~ 11 
P~YS-BAS z 2 
AILE~.FED 89 27 62 71 10 65 2 
ITAL 1 ~ 1 1 
ROY .-UN 1 11 11 1 1 
SUEDE 1 1 2 ~ 
FINLANDE l 1 
AUT~ !CHE 38 18 9 9 
'OTATSU"l IS 27 27 Il 8 3 
~EL E sn Il 3d 1 lZ 1 9 2 
AliT .CL .1 21 27 14 8 6 
CLASSE 1 71 Il Z7 38 1 26 1 8 9 8 
EXTP,A CEE 77 11 21 38 1 Z6 1 8 9 8 
CF:F:+A ssnc 121 39 78 4 111 Z4 74 Il 
TRS GATT 77 11 21 38 1 lb 1 8 9 8 
TOT .TIERS 71 11 27 lB 1 Z6 1 8 9 8 
C F E 1Z1 39 78 4 111 24 74 13 
-..uN DE 19~ Il 39 10 5 38 5 137 1 24 82 9 21 
731549 m~<;~LUX 3m~ 1ZZ17 154 674g 9m rm d~24 4003 68 191~ 4m m 
PHS-gAS 7205 1975 1747 1595 1888 2000 503 444 H6 lt57 
All <'~. FED 11491 3689 728 6584 490 3513 1217 236 1811 Z49 
ITAL lE )4 4 q 17 4 16 2 6 3 5 
RflY .-U'i 1 747 !OZ 57 25 296 267 357 95 18 13 115 116 
SIIEDE 3435 1942 1 2? 11" 317 2555 1402 16 828 3J9 
c !Nl.~NDF 2 2 
SUISSE 12 2 6 4 zn 15 2 3 
AUTP ICHF 301 3 56 242 75 2 9 64 
~SPAGNE 15 15 4 4 
IJ .o.s. s. 3 3 1 1 
R ~UMAtl 1 E 70 70 
" 
9 
f'TATSUNIS 145 lZ Z5 1 15 9? 159 29 12 2 19 97 
J ~pl)\~ 15n 207 20 1286 341 49 6 286 
AFL F 4495 zn~ tb 47 Pli 8~~ 3007 15~6 ~g 29 m 4H AIJT.rL.1 1613 Zl 301 506 8 (Lf,S SE 1 6168 2265 101 bB 2312 92Z J'ill 1592 36 37 12H 589 
EU0 .FST 73 3 70 1 ~ 1 9 
CLASS[ ~ 73 
' 
70 tn 1 9 
EXTRA C FE 62 1t1 Z268 101 6R 2882 9 22 352 3 1593 36 37 12&8 569 
CEé+ASSnC 52460 17885 2bB 13357 11435 714~ 1171B 5725 754 3736 55Z7 20lo 
TR,S GATT 6238 2265 101 68 ns2 qzz 352? 1592 36 37 1268 589 
AUT.TIERS l 
' 
1 1 
TOT. T I~P.S 6241 226<! 101 6d 28A2 922 1'i23 159'1 36 37 1268 589 
c r: E 52460 17885 2b38 13357 11435 7145 17778 5725 7S4 3736 5527 2016 
~~NJE 587lll Z0151 2739 134Z5 14317 8067 21301 7318 790 3773 6195 2625 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS T811.1 Jahr -1971 ·Année 
GZT· Meng en - 1000 Kg - Ouantit6s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlü-1 Uroprung 
1 Code IBELG.·. 1 
HEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITAL! A 1 1 BELG. -~-1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG·CE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) EG • CE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) TOC 
731561 m~~~LUX 4~0 9 2H 141 1H '5 89 '4 63 39 8 
PAYS-BAS 5 1 4 4 l 1 2 
All EM .FED 1041 393 271 375 431 153 50 228 
ITAL! E 136 58 2 76 86 45 '5 36 
ROY .-U~ 1 51 12 36 3 ~7 19 28 10 
SUE OF 99 14 ilS 25 8 ! 7 
SI JI SSE 2 2 ? ? 
AUTRICHE 99 11 75 13 35 5 2> 6 
ESPAGNE 3 3 3 3 
TCHECOSL. 16 16 7 7 
R.AFR .SUD 54 54 12 12 
ETATSUNIS 16 15 1 33 29 ? 2 
AEL E 251 37 198 16 l!9 32 71 16 
Ag(i~~Ë 1 1 n 1 B 54 1 4~ 32 l'o 2 324 55 ?~2 17 167 64 8'> 18 
Eg~Âm 3 l~ 16 7 7 16 7 7 
EXTPA CEE 340 55 252 33 174 64 g5 25 
CEE+ASSOC 1703 514 284 385 520 696 237 6! 134 264 
TRS GATT 340 55 25? 33 174 64 g5 25 
TOT.TIERS 340 55 252 33 174 64 B'i ?C, 
C E E 1703 514 284 365 520 696 237 61 134 264 
MONDE 2043 569 2 84 637 553 670 301 61 219 289 
7 31562 m~~~H" 1m H 1m 54 zn 30 m B m 6 lb? l 5 
ITAL lE 39 39 27 27 
ROY.-UNI 2761 1167 20 lB 1395 4354 2544 41 12'5 1644 
NDRVEGE 4! 41 98 96 
AUTRICHE 4 4 2 2 
ESPAGNE 42 42 16 16 
TCHECOSL • 4? 42 22 2? 
ETAT SUN IS 1 1 
JAPON 67 34 53 54 7 lt7 
AF~E 2606 122~ 20 179 1399 4454 2642 41 125 1646 AU .~L .1 129 34 '>3 71 16 7 "g 
CLA SE 1 2935 1250 20 213 1452 4525 2658 41 13" 1694 
Ft~1m 3 42 42 22 22 42 42 22 22 
EXTRA CEE 2977 1250 20 255 1452 4547 2658 41 154 1694 
CEE+ASSOC 2664 45 2277 54 2~8 30 743 64 469 6 189 15 
TRS GATT 2977 1250 20 255 1452 4547 2658 41 154 l6H 
TOT.TIERS 2977 1250 20 255 1452 4547 2656 41 154 1694 
C E E 2664 45 2277 54 25B 30 743 64 469 6 189 l'i 
MONDE 5641 1295 7297 309 1710 30 5290 2722 510 160 1883 15 
731563 m~~~LUX 24328 92 24236 15~411 ~3 15094 2282 10 2272 2 938 
PAYS-SAS 3262 2494 721 47 613 405 174 34 
AllEM.FEO 6818 706 1086 1021 4005 1923 136 515 231 1041 
ITAL! E 6 8 6 8 
ROY .-UN 1 lOB 7 13 1 74 13 228 7 31 2 178 11 
SUEDE 2 2 7 7 
SUISSE 351 351 55 1 54 
AUTRICHE 70B 688 20 Zll 21~ 17 
ESPAGNE 10 10 7 7 
u.R.s.s. 40 40 19 19 
MOZAMBIQU 55 55 37 l7 
ETATSUN IS 30 9 15 6 17 7 
" " CANA'>A 1 1 
JAPON 35 23 12 15 10 5 
lol~CL.l un 1~ B 1 7~a 364 5H 7 n ~ 4')~ B 1 6 14 9 h 
CLASSE 1 1245 26 36 l 792 390 560 21 41 2 409 37 
TIERS CL2 55 55 37 37 
e&k~m 2 55 ~5 37 37 40 40 19 19 
CLASSE 3 40 40 19 n 
EXTRA CEE 1340 26 36 1 887 390 616 21 41 2 465 87 
CEE+ASSOC 36698 3210 1807 1J21 2419 28241 18638 543 689 231 1 0~0 16135 
TRS GATT 1300 26 36 1 847 390 597 21 41 2 44~ 87 
AUT. TIERS 40 40 19 19 
TOT. TIERS 1340 26 36 1 887 390 616 21 41 2 455 B7 
C E E 36698 3210 1807 1021 2419 28241 l863B 543 689 231 1040 lbl15 
MONDE 38038 3236 1843 1022 3306 28631 19254 564 no 2B 1505 16222 
73156/t ~~t~:~LUX l~m 3871 182 B 7m 10089 4~~~ 798 33 1 16H 27~~ 
m~~Ho 354~~ 10 1 4 29 24 1 4 22291 2140 222 10771 7360 4667 639 37 1997 
ITALIE 247 163 84 199 140 59 
ROY .-UN 1 24855 2685 1847 526 2128 17669 1982 464 285 68 Hh 2B29 
SUEDE 1249 18 6BO 551 856 7 634. 215 
SUISSE 1909 42 1867 265 6 ?59 
AUTRICHE 1815 1 1776 38 600 1 '577 n 
ESPAGNE 948 948 561 561 
R .AFR .SUD 190 190 64 B< 
ETATS\JN IS 226 20 9 197 247 19 12 216 
BRES IL 550 266 266 18 126 64 48 H 
JAPON 115 39 30 46 65 19 1~ 31 
AELE 29828 2704 1847 526 4626 20125 5703 472 285 68 155 3 312 5 
AUT .CL .1 1479 59 39 1184 197 957 38 27 675 216 
CLASSE 1 31307 2763 1886 526 5610 20322 6660 510 312 66 2 229 3541 
TIERS CL2 550 266 266 16 126 64 48 14 
CLASSF 2 550 266 266 lB 126 64 48 14 
EXTRA CEE 31857 3029 lBB6 H2 5B28 20322 67B6 574 312 116 22ft3 3541 
CEE+ASSOC 57003 26335 2323 230 725' 20860 12935 5649 673 33 1773 48J 2 
TRS GATT 31857 3029 1886 792 5828 20322 6786 574 312 116 22~'1 3541 
TOT.TIERS 31657 3029 1686 H2 582A 20322 6786 574 312 116 22<t3 154! 
c f ~ 57003 26335 2323 230 7255 20860 12935 5649 673 3A 1771 481 ~ 
MONDE 88B60 29364 4209 1022 13081 41182 19721 622l 9B5 154 401'> 6341 
7 31566 m~~~LUX lu 5 56 1~ 2~ 6~ lU 6 49 1~ 3~ ~~ 
W~M~Ho 2 l 1 2 1 l 4831 2900 299 1614 16 3106 1872 220 996 18 
ITALIE 150 119 7 23 1 87 63 5 1~ 3 
ROY .-UN 1 201 61 1 29 lOB 4 20 J 32 1 32 116 22 
Jahr -1971 ·Année 
GZT· 
Schlussel 
Code 
TOC 
Ursprung 
Origine 
~·lRVFGr: 
sur:n:::: 
S\11 SS t: 
AUTR ICH" 
TCH!:Cl.l SL. 
11~LA•9IQU 
CTATSUNIS 
~~!,.;CL.! 
CLASSE 1 
TlrRS CL2 
CLASSé 2 
"'J'< .F:ST 
CL ASSF 1 
EX:TQJ\ CC:E 
Ci:f+~SSDC 
T~S GATT 
T~T .TifPS 
C F F 
"10"Jnt: 
731567 çq_A'·Jr:F. 
7 3!568 
~'::L 1;.-LUX 
PAYS-BAS 
All r:-.., .FF() 
1T AL T 1: 
RliY .-UN 1 
S!IEOE 
surs sr 
ETATSIJN IS 
J AP:lN 
ArL F 
A•JT .rL. 1 
eusse 1 
IXTQA CFE 
CEf+~SS1f 
TF S GATT 
TnT.TIERS 
C C E 
MqtJf)!: 
~~t'~~~L UX 
PAYS-RAS 
ALLE'-1.FF.D 
ITAL IF 
sur ss F 
AUTRICHE 
TCHcCUSL. 
FTATSUN IS 
Wt;CL.I 
CLASSF 1 
::uo .• ~ ST 
CLASSE 3 
FXTP ~ Cf:E 
C !'E +ASSnC 
TRS GATT 
T~T.T!ERS 
C E E 
MYJ[)ç 
nt569 F:PANCf 
7?1570 
BI'LG.-LUX 
PAYS-BAS 
t,LL 1' •• H~ 
l TAL! E Rn v .-UN r 
r.!ORVEGF 
SUEDE 
DA"JF:~ARK 
SUISS<' 
AUTP !CH!: 
FSPAGNE 
YOUG0Sl AV 
u .~ .s.s. 
TCH<:COSL. 
rTATSUN IS 
l IRAN 
JAPO'·J 
m:cL.l 
CLASSF: 1 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
t:ur .• ST 
Cl !ISSC: 3 
FXTQA CFF 
cr:::•+~.ssnc 
r::.~ GATT 
AIJT. T 1 EPS 
T:"":T.TT~PS 
C L E 
Hflt!')r 
nAN Cf 
'3'L G.-L UX 
DA YS-BAS 
'\LL P.1.Ftf) 
!TI.L lE 
p,,y .-U'~ 1 
l SL /.'JflC 
~JI],:: v:::: G!=: 
sutn• 
F PlLAr.~r>f 
):\'J t=o.A AR K 
S<JISSc 
f.HTR If!--1~ 
':SPJ'.GNf 
EG·CE 
7 
1850 
3 
46 
115 
4 
4205 
m~ 
t114 
4 
4 
115 
135 
6453 
5169 
6453 
6451 
5\69 
l\622 
13909 
2689 
9 
38648 
24826 
l 
2 
2 
4l~ 
24563 
250'1? 
25006 
25006 
80081 
25006 
25006 
8008\ 
105087 
H6 
5 
948 
26 
4 
760 
37 
15 
764 
15 
779 
37 
37 
816 
1586 
816 
816 
1'>86 
24M 
2986 
1683 
187 
10344 
482 
204 
41 
12 70 
21 
7123 
152 
342 
3 
359 
56 
1 
47 
8~$~ 
9262 
1 
1 
362 
162 
9625 
\568? 
9621 
4 
q625 
1568? 
25H:7 
9192 
6336 
12159 
26854 
3074 
4176 
54 
2547 
4101 
1260 
l 
861 
9899 
27 
Mengen - 1000 Kg 
1 FRANCE 1 L~~~~;.l 
1 
1846 
11 
19?7 
3024 
1927 
1927 
3024 
4951 
2507 
37100 
24826 
2 
10~ 
104 
104 
64433 
104 
104 
64433 
64531 
28 
64\ 
26 
695 
695 
695 
862 
2 
3914 
455 
28 
37 
109 
840 
l 
lOI~ 
1023 
1023 
5231 
\023 
1023 
52B 
6256 
79? 
B!H 
19843 
393 
17 
68 
32 
3154 
6 
1 
!0 
4 
4200 
12 
4200 
4212 
4 
4 
42lb 
365 
4216 
42lb 
.365 
45 81 
7 
145! 
437 
7506 
7943 
7q4? 
7943 
1458 
7943 
7943 
l45B 
9401 
1'\ 
l 
17 
1 
l 
11 
18 
345 
87 
2485 
36 
65 
8 
690 
24 
43 
16 
45 
7~~ 
884 
43 
43 
927 
29\7 
927 
927 
2917 
384l• 
2269 
449 
1260 
643 
277 
T .... t 
- Quantités 
NEDER· 1 DEUTSCH· 1 
LAND LAND (BR) 
3 
n 
54 
54 
'\4 
165'J 
54 
54 
1659 
1713 
81 
1 
1 
1 
8\ 
1 
1 
81 
82 
7? 
156 
228 
22R 
228 
74 92 
2273 
ua 
422 
22h 
oc 
l 
119 
13 
1 
2'il)f, 
10 
54 
1 
~ 
zn 
1 
12 
2 
3 
3 
U'i 
l 
114 
1 
115 
135 
115 
251 
26 
25) 
250 
n 
276 
9906 
lOO 
2 
1 
? 
15202 
1 
15202 
15205 
15205 
10008 
15205 
15?05 
IJ008 
25213 
3 
650 
15 
6î~ 
668 
668 
413 
668 
668 
413 
108\ 
376 
71? 
97 
?7 
2 
569 
\9 
2312 
67 
267 
119 
4 
2 
2902 
340 
3242 
\19 
139 
3 381 
1212 
3181 
33~1 
1212 
4593 
ITALIA 
2 
4 
2 
6 
6 
95 
6 
6 
95 
101 
4003 
R? 
\6 
1753 
1753 
1753 
1153 
4101 
1753 
1753 
4101 
5854 
84 
149 
llO 
37 
llO 
llO 
37 
37 
141 
233 
147 
147 
213 
380 
2lf+ 
1 
1672 
4 
105 
3055 
7~ 
58 
15 
31~3 
3254 
58 
sq 
33\2 
3881 
3312 
3312 
3881 
7191 
4m 
1535 
3\95 
16!0 
1117 
53 
817 
514& 
19 
705 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
EG·CE 1 1 
BELG.- 1 NEDER·I DEUTSCH· 1 
FRANCE LUXEMB.I LAND LAND (BR) 
20 
80~ 
56 
22 
l 
1135 
1 J8 4 
113'> 
2Hl9 
l 
' n 
2:? 
2844 
34)7 
2844 
2844 
34"3? 
6276 
6716 
7~9 
14 
b 
863 
b 
869 
869 
194\ 
869 
869 
1941 
2811 
497 39 1 
8 
7174 6524 
17765 17765 
2 
2 2 
17l 
15645 51 
6 
158?3 
15829 
15829 
32160 
15829 
15829 
32160 
47989 
388 
4 
239 
3 
2 
428 
20 
31 
4iî 
461 
2~ 
20 
481 
614 
481 
481 
614 
1095 
lm 
94 
6870 
150 
!59 
50 
976 
1 
2l 
538') 
64 
49 
? 
128 
111 
29 
130 
130 
69n 
9354 
697~ 
697~ 
9354 
16329 
m~ 
2169 
6335 
773 
766 
9 
43? 
3 69 R 
213 
1 
177 
1879 
22 
5l 
53 
53 
24682 
53 
53 
24682 
24735 
4 
165 
'l 
172 
172 
172 
32 8 
? 
2834 
141 
23 
48 
108 
5 
636 
37 
8~9 
857 
857 
3305 
857 
85 7 
3305 
4167 
217 
1400 
4\l'> 
114 
26 
49 
15 
5?8 
10 
l 
12 
3 
1716 
1B3 
27'> 
1733 
1733 
275 
ZOQ;J 
6 
58<> 
174 
4575 
4749 
4749 
4749 
592 
4749 
4149 
592 
5341 
1 q 
1 
1 q 
10 
243 
39 
1242 
41 
60 
7 
415 
8 
9 
25 
ZR 
9 
9 
653 
1524 
653 
653 
1524 
2177 
1647 
75 
38? 
125 
252 
? 
27 
61 
l Oll 
63 
63 
1031 
1094 
55 
4 
'• 4 
4 
55 
4 
4 
55 
59 
27 
33 
60 
60 
60 
91 
16 
1525 
89 
357 
1 
1 '17 
21 
2 
44 
13 
46 
46 
124 
1632 
722 
2 
724 
1632 
2356 
17 
4 
677 
2 
9 
2 
\8 
45 
1 
4 
12~ 
5 
\29 
22 
12 
151 
39 
151 
151 
39 
no 
5!55 
71 
7 
2 
2 
9903 
990~ 
99J7 
9907 
52H 
99J7 
99)7 
5Zl8 
15145 
l 
359 
31 
401 
336 
4Jl 
4ll 
30& 
701 
2Sl 
254 
52 
9 
6 
'>03 
9 
1115 
H 
43 
55 
!> 
l 
21H 
2224 
55 
55 
2279 
596 
2279 
2279 
595 
2875 
HH 
412 
659 
304 
410 
1308 
161 
l 
3?'> 
1 
ITALIA 
28 
146 
28 
29 
146 
174 
15H 
q 
1116 
l\16 
l\16 
\llo 
tsn 
1116 
1116 
15H 
27~9 
27 
40 
59 
20 
2 
48 
216 2 
6 
20 
24 
2~ 
2~ 
246 2 
2297 
2462 
2462 
2297 
4759 
zm 
?8 ~ 
1151 
109 
207 1 
8 
15 7 
102 5 
Il 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr • 1971 -Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Warta - 1000 $ - Valeurs 
Schlü-1 Urwprung 
Code 
1 
1 HLQ .• I NEDI!II· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA 1 1 BELQ. ·,_, NEDEII·I DEUTSCH· 1 ITALIA Origine I!G·CI! FIIANCE LUXE .... EG • CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC LAND LAND (BR) 
~HHuNis 9 9 H H 59 3J 5 21 59 1 n 
JAPON 927 423 288 191 25 23fl 72 68 92 6 
AEL E 21639 3271 920 8B 8668 8692 6962 618 378 16 2368 3%2 
·~l.;~~F 1 t 2~m 462 288 271 1132 127 586 141 69 45 ?f>6 65 3733 12 08 361 9800 8819 7548 759 447 BI 2614 3627 
EXTRA CEE 23921 3733 1208 361 9800 8819 7548 759 447 81 2634 3627 
CEE+ASSOC 57824 29207 3978 2628 12672 93]9 18577 5856 2104 698 5520 4399 
TRS GATT 23912 ~n3 1208 361 9800 8810 7531 759 447 81 2614 1610 
TOT.TIERS 23912 HH 1208 361 9BOO 8810 7531 759 447 81 2634 3610 
C E E 57815 29207 3978 2628 12672 9330 18560 5B56 2104 69B 5520 438? 
MONDE 81736 32940 5186 2989 22472 18149 26108 6615 2 55! 779 8154 8009 
731571 m~:~LUX m~I 3942 m z~m 19606 1lm 1731 6 9I m~ 76H 12805 66 3195 
PA VS-BAS 1957 953 214 549 241 54B 180 161 179 2~ 
ALL EM .FED 120502 82678 18194 98Jl 9829 32B21 1907B 5160 4046 4537 
ITALIE 8426 392B 4 10 4484 2?94 98~ B 12 1292 
ROV.-UN 1 13573 3506 4155 547 3B60 1505 4413 1725 754 392 981 561 
IRLANDE 3 3 
NORVEGE 529 220 4 207 98 597 2Bt. 3 207 Dl 
SUEDE 15?91 4540 9't0 543 7784 1484 8421 2172 738 459 3774 1278 
F INLANOE 3313 456 7B48 9 626 76 5H q 
OANEHARK 28 2 26 21 21 
SUl SSF 848 3B9 13 31 B7 268 375 13B 31 10 84 112 
AUTRICHE 20793 136ft 337 2910 7242 8940 13457 1072 329 8B5 42&8 69J3 
PORTUGAL 5 5 4 4 
ESPAGNE 8254 4334 458 366 3089 1 2601 646 260 224 1465 6 
VOUGOSLAV 1296 1296 223 223 
~o~oaN~ • 29 29 6 6 47 47 7 7 
l5tl~~m· 2543 38 183 282 1333 707 69b 13 18 100 294 251 2 2 
8ULGAR!f 1 1 
.AFARS-!$ 12 12 6 b 
ETATSUN IS 1295 130 48 16 3 64 B90 1509 334 64 65 122 924 
CANADA 105 105 44 44 
BRES IL 5 2 
' 
6 5 1 
JAPON 1319 10 138 212 959 1207 61 92 219 835 
AUSTRAL lE 11 11 2 2 
tS~~n .1 nm 12~!~ sm ~031 19206 12~g6 2Zm p93 1B59 ~~a~ m~ 89<;5 1208 8256 041 460 939 
CLASSE 1 66720 14553 6263 5241 27462 13201 31501 6434 2319 2332 12 524 9894 
AUT.AOM 12 12 6 6 
TmML~ 5 2 3 6 5 1 17 2 3 12 12 5 1 6 
EUR .EST 2622 39 183 2B2 1411 707 709 13 lB 1 OQ 337 251 
CLASSF 3 2622 39 183 282 1411 707 709 13 38 100 307 251 
W~M~é 69359 14594 6446 55?3 2BB76 13920 34224 6452 2357 2432 12B32 lOI~ 1 199339 100364 22354 10849 3601B 29754 60086 23435 7060 4796 12515 1228J 
I~Ums 69317 14593 6446 5523 28847 13908 34209 6452 2357 2432 12823 10145 30 1 29 9 9 
TOT. TIERS 69H7 14594 6446 5523 28871> 1390B 3421B 6452 2357 2432 12B32 10145 c E E 199327 100364 22354 10849 36018 29742 60080 23435 7060 4796 12515 12274 
liON DE 268686 114958 28800 16372 64B94 43662 94304 29887 9417 7228 25347 22425 
731572 t'tf~';~LUX 3769 540 m 1939 nn 3m 296 221 17~5 1084 517 177 44 60 6t. 21 33 
PAVS-BAS 241 13 24 203 1 145 7 6 129 3 
1~kr1eFEo 26219 18293 1649 567~ 604 8983 5618 541 221Q 614 1044 492 2 550 364 llO 1 ~53 
ROY.-UNI 6509 886 2542 1831 1072 172 1868 256 623 485 422 B2 
~~kC~&~ 2 2 3 3 74 66 8 85 76 9 
SUEDE 2153 940 2 142 1042 27 974 382 4 51 472 55 
FINLANDE 11 56 21 24 17 1 
DANEMARK 30 26 4 8 6 2 
ftl~mHE 1169 556 16 167 207 223 378 155 5 59 1J3 56 958 157 24 64 195 ·na 1334 228 21 101 330 654 
~~~aBU Av 696 85 54 27 530 63B 50 48 21 519 1 1 1 1 
u.R.s.s. 20 20 3 3 
TCHECOSL. 3 3 1 1 
R.AFR .SUD 1 1 1 1 
ETATSUN IS 580 35 1 35 240 263 674 127 10 B2 187 268 
CANADA tM 6 5 15 B 1 JAPON 13 33 75 32 107 9 3(, 35 27 
DIVERS NO 1 1 
tG~~n .1 1Ym 2m 25ft~ 22~~ 2m ~ag mB ~m 6n m ~~~~ ~n 
CLASSE 1 12414 2715 2664 2331 3658 1046 6110 1215 728 841 2161 ll65 
EUR.EST 23 20 3 4 3 1 
CLASSE 3 23 20 3 4 3 1 
EXTRA CEE 12437 2735 2664 2334 3658 1046 6114 1218 72B B42 2151 1165 
CfE+ASSOC 31790 18975 2215 6103 2736 1761 13018 5H5 B44 2497 2143 1734 
TRS GATT 12H7 2715 2664 2314 365B 1046 6111 1215 728 842 2161 ll65 
AUT.TIERS 20 20 3 3 
TOT.TIERS 12437 2735 2664 2334 3658 1046 6ll4 121B 728 842 2161 ll65 
gt~ep 31790 18975 2215 1761 1 1 6103 2736 13018 5795 844 2497 2148 1734 
MONDE 44227 21710 4879 3431 6394 2807 19133 7013 1573 3339 4301 28H 
731573 ~~t~~!LUX 3f 2 37 27 27 
ALl EM .FEO 46 46 31 31 mb~E 1 lô 117 18 18 4 6 42 5 37 
~m~&NIS ~ 1 1 1 3 10 10 
AELE 11 5 6 43 6 H AUT .CL .1 3 3 10 10 
CLASSE 1 14 5 6 3 53 6 37 In 
EXTRA CEE 14 5 6 3 53 6 37 10 m·amc 202 200 2 76 76 14 5 6 3 53 6 37 10 TOT. TIERS 14 5 6 3 53 6 37 10 
C E E 202 200 2 76 76 
MONDE 216 205 8 3 129 B2 37 10 
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Jahr ·1971- Année EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schtüaaet Ursprung 
Code Origine EG-CE 1 FRANCE IIELG.- 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 !TALlA EG-CE 1 FRANCE IIELG.- -1 NEDER-1 DEUTSCH- liT ALlA TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMI. LAND LAND (BR) 
731574 op MJC E 35 10 ? ?l 11 2 3 6 ALLE~.FFO llq q 85 ?'i hO 17 21 1~ ? 
ITAL!< 2 ? J 2 1 
Rr.Y.-UNI ? 2 SII!:PE 1 1 1 1 StJI sc; r: q q H 8 
AUH !CH< 1 1 1 1 
~5PAGNE 1 1 1 1 
<TA T'iLIN IS B 8 1! 1 10 
iiïr~cL .1 ~~ [;) 1 B q 1 2 1 8 1 1 10 
CL A 'iSE 1 ?0 10 1 1 8 ?4 10 1 1 12 
EXTR~ C EF ?0 1 a 1 1 8 24 10 1 1 12 
UE+ASS!lC 1% 11 95 21 21 74 19 26 21 a 
ros GATT 20 10 1 1 A 24 10 1 1 12 
TJT.T!FRS 20 10 1 1 8 74 10 1 ï 12 
C F ;. 156 Il 95 27 23 74 19 26 21 ~ 
MO.'\JDE 176 21 96 28 31 9B 29 27 2? 20 
711575 ~~t~:~L UX 19~~ 268 Rb 15~~ 22 !O~j H 8Î sn 16 15 4 
Df\VS-BA s 107 6 4 94 3 53 4 5 40 4 
I,LLE~ .FFO 91B 87 1!8 391 12? 517 85 106 736 90 
IUL lE 615 86 1 5?8 934 58 4 872 
q~Y.-UNI 237 15 lB 124 26 '14 276 D 39 150 49 25 
NOR VfGF 4 4 R 9 
SU EDf 375 3 88 51 233 435 7 ll2 43 213 
Fli<LANDE 4 4 1 1 
1ANE~\RK IR 2 16 12 2 1~ 
Slll SS E 1.'?? lJ 1 117 1 80 5 8 ~6 1 
AUTF.ICHF 1611 9 232 \363 67 2560 60 249 ?Hl l?B 
ESPAGNE BIR 307 'ill 645 2ll 432 
YOUGD SLAV 31 31 9 1 8 
U.R.S.S. 1 1 1 1 
TCiEC~SL. 214 43 171 5'i 12 43 
ETA TSU~ IS 49 1 7 7 34 96 1 1 8 23 57 
JAPON 68 4 6 58 78 3 6 ~9 
~~~~CL .1 2m 31 138 m 1749 ~~~ 3311 25 221 442 2529 154 5 607 829 10 229 532 57 
CLASSF 1 3397 36 138 731 2356 136 4?00 35 222 611 3061 211 
EIJR.FST 215 44 171 56 13 ~1 
CLASSE 3 215 44 171 56 13 B 
EXTPA CEE 3612 36 138 115 2527 136 4256 35 222 684 3114 211 
CEE+ASSOC 3600 19~ 590 478 2191 147 2596 !51 190 325 1820 llO 
TRS GATT 3611 36 138 774 2527 136 4255 35 222 683 3l04 211 AUT. T !ERS 1 1 1 1 
TnT.T!ERS 3612 36 138 775 2527 136 42>6 35 222 684 3104 211 
C E E 3600 19~ 590 478 2191 147 2596 151 190 325 1820 110 
MONDE 7212 230 728 1253 4118 283 6852 1b6 412 1009 4924 ~21 
731577 m~~~LUX m 7 B !13 JOB 3g~ 6 ~a 74 168 45 34 
PAYS-BAS 700 684 16 !57 136 19 2 
4LLE~.FEIJ 3725 2393 693 214 425 1407 658 211 186 352 
IHL!E 373 369 4 97 95 2 
ROY .-U~ 1 357 3 13 313 28 238 15 1 25 96 101 
NORVFGE 20 n 7 26 18 B 
SLIEDE 326 47 1 201 75 211 31 15 16 B9 
DAIJEMARK 2 2 1 1 Sll! SS E B 1 1 1 1 
AUTR !CHE 1565 58 15 2 1212 278 1014 98 JI 2 511 312 
FSPAGNE 16 5 Il lB 6 12 
YOUGOSLAV 26 76 33 33 
ETAT SUN IS 43 15 8 1 3 16 100 33 7 2 H 44 JAPO~ 66 51 6 6 J 50 32 6 1 5 
AElf 2278 122 18 15 1735 388 1497 162 47 27 751 stn AIJT .CL.! 151 66 13 1 46 19 201 65 13 B b6 49 CL ASSE 1 2429 1H8 31 22 1781 407 1698 227 60 35 811 559 
EXTRA CFE 2429 188 31 22 11B1 407 1698 227 60 35 811 559 
CEE+ASSOC 5373 2807 1384 2H 150 733 2029 187 353 272 95 522 
TRS GATT 2429 188 31 22 1781 407 1698 227 60 35 811 559 
TnT. TIERS 2429 188 31 22 1781 407 1698 227 60 35 817 559 
C E E 5373 2807 1384 299 15) 733 2029 787 353 272 95 522 
MON OF 7802 2995 1415 321 1931 1140 3727 1014 413 307 912 1081 
731578 ~'/ot~S~L ux m~ 495 4u ~m ~m ~m 436 131~ tm 1m 1751 1925 
0 AYS-RAS 425 45 43 332 5 340 38 26 269 7 
ALL f~. FED 7420 1142 ?601 2183 1494 5134 864 693 2164 1213 
ITAl 1 E 4680 861 124 3695 2793 443 Ill 2239 ROY .-UN 1 701 117 Il 189 146 238 1012 163 l7 360 351 121 !PLANDE q 9 8 8 
SU fOE 282B 538 99 112 1701 318 5285 1005 129 320 30H 828 
OANF~ARK 44 44 29 29 SUISSF Rb 12 13 2 31 ?B 107 25 13 6 31 12 
AUTRICHE ll90 22 49 1 1151 167 1452 31 89 7 llH 192 
' ~SPAGNE 6 1 3 2 Il 1 4 6 
TCiFCOSL. ? 2 
ETAT SUN 1S 1077 328 B 109 262 345 1995 611 12 ?67 582 413 CAIJA~A 10 1 3 5 1 lh 2 4 B 2 
P':K0U 1 1 1 l 
L IPA~ 8 8 q 9 
JAPON 3120 260 137 421 2211 27 2598 329 91 ?88 lB6l ?1 
HO~~G KflNG 22 22 8 8 
N!1N sr EC 1 1 
AH E 
ALIT.CL.! ~m m m m m~ m UH m~ m m mr ~m 
CLASSE 1 9271 1278 346 910 5612 1125 12513 2226 416 121>4 6998 1609 
Tl•FS CL2 3! 8 22 1 18 9 B 1 
CL ASSE 2 31 B 22 1 lB 9 8 1 f:th~ .• EST 2 7 
CLASSE l 2 2 
r:-xroA C'EF 9304 1286 348 91:" 50~4 1126 12531 2235 416 1264 7006 1610 
Cff: +AS SOC 27652 3801 Jl6l 2769 17532 5287 ?051' 3270 1266 3740 B6bl 3576 T'S GATT 92B7 1278 34R JJI 5634 ll2h 12514 2226 416 1256 7006 1610 
~IJT .TIFRS 17 9 9 17 9 8 
TUT. T !ERS 9304 1286 348 910 5614 1126 12531 2235 416 1264 7006 1610 
OIV[OS 1 1 
C E F 2765? 3801 3263 2769 12532 5287 20511 3770 1261> 3740 8661 3576 
'·U"!nr: 36q56 5087 3611 3679 18160 6413 33045 550'5 168' 5004 156H 5186 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tlb.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlü-1 Uroprung 
Code 
1 
IIELG.•I NEDEII· 1 DEUTSCH· 1 !TALlA EG. CE 1 FRANCE 1 IELG. ·,_, NEDER-, DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG·CE FIIANCE LUXEIII. TOC LAND LAND (BR) LUXEMI. LAND LAND (BR) 
731579 FR~NC E 
,! 1~ 1 il BELG.-LUX 8 
PAYS-SAS 27 27 4 4 
ALL EM .FEO 70 16 27 2 25 1>6 24 IR 3 21 
RUY.-UNI 25 24 1 6 4 2 
SIJEDE 5 1 3 1 12 5 4 3 
ETA TSUN JS 6 3 3 ?H 4 24 
~B't :cL .t 30 24 ~ l ! 18 4 7 4 3 6 ?8 4 ?4 
CLASSE 1 36 24 5 3 4 46 4 Il 4 27 
EXTRA CEE 36 24 5 3 4 46 4 Il 4 21 
CEE •AS SOC 113 16 54 18 ?5 79 24 22 1? ;>[ 
TRS GATT 36 24 5 J 4 46 4 Il 4 ?7 
TOT.TJERS 36 24 5 3 4 46 4 Il 4 27 
C F E 113 16 54 18 25 79 24 22 1? 21 
MONDE 149 40 59 21 29 12 5 28 3J 16 48 
731581 ~~~~~!lAs 1'f 41 34 4! Il 28 1 
mc,EFED 59 35 24 65 19 26 19 [9 18 [8 
ROY .-UN 1 l 1 
sur DE 36 3 H 208 19 189 
mmNIS 
1 1 
47 5 42 105 21 84 
JAPON 2 2 2 2 
m:CL.l 
36 3 33 ~69 ~? uo 49 5 44 86 
â't~Ped 85 8 77 317 41 21& 85 8 77 317 41 2H 
~WŒ'f 158 54 46 58 1? 5 57 !4 54 85 8 17 317 41 276 
TOT. TIERS 85 8 71 317 41 2H 
C E E !58 54 46 56 12 5 57 14 54 
MONDE 243 62 123 56 442 98 291 54 
731583 m~:~LUX 3~~~ 486 9 2687 96 3m 514 7 2H'i IJZ 5 295 49 4 140 15 
PAYS-BAS 25 24 1 10 7 2 1 
ALL EH .FED 274 103 45 29 97 246 62 42 29 113 
ITALIE 200 48 40 112 106 14 35 57 
ROY.-UNI 1 4 3 11 ? 8 2 4 l 
SU EDF 1019 216 117 677 9 1542 259 59 11% lB 
SUISSE 11 2 8 1 23 4 15 '• 
AUTRICHE 66 4 61 l 82 Il 67 4 
ESPAGNE 1 1 1 1 
MfJZAHBHiU 1 1 2 2 
Jl4TSUN S ,~j 59 l lB 5 222 156 4 5J 12 APO~ 10 132 229 l 5 ?23 
ill'r:cL.l 1~~~ 22~ 'H Hi 1~ ~~~~ t5i n; 7? ~m 47 59 5 12 
CLASSE 1 1330 59 224 131 900 16 2116 158 276 77 15~~ 59 
TIERS CL2 1 1 2 z 
CLASSE 2 1 1 2 2 
EXTRA CEE !BI 59 225 131 900 16 2118 !58 278 77 154-6 '>0 
CEE•ASSOC 4126 180 5 72 333 nn 242 3629 87 593 176 2542 ?31 
TRS GATT !Hl 59 225 131 900 16 2118 158 278 77 1546 S9 
TOT.TIERS 1331 59 225 131 900 16 2118 158 278 77 1546 59 
C E E ~126 ~80 572 333 21n 242 3629 87 591 176 254? ?11 MONDE 5457 39 797 464 3699 258 5747 245 871 ?53 408B 290 
7Jl585 ~~t~~ÉL UX 1~ 22 49 5 88 14 &o R 3 4 2 2 
PAYS-BAS 12 12 16 lb 
ALLEM .FED 55 25 3 2 25 54 21 5 2 20 
ITAL JE 3 3 7 7 
ROY .-UN 1 6 3 3 a b ? 
SUEDE 88 8 3 71 6 260 21 8 223 8 
SUISSE 9 7 2 29 18 11 
AUTRICHE 69 7 60 2 97 14 79 5 
ETATSUNJS 46 5 41 217 8 10 199 
t/)T~cL. 1 Il~ 7 15 ? 14Y 11 m 1H 35 18 m 15 
CLASSE 1 218 7 15 8 177 11 611 26 35 18 517 15 
EHRA CEE 218 7 15 8 177 11 611 26 l5 18 517 15 
CEE•ASSOC 149 28 25 2 64 30 169 29 19 4 89 28 
TRS GATT 218 7 15 8 177 11 611 26 35 18 517 15 
TOT.TIERS 218 1 15 8 177 11 611 26 35 18 517 15 
~n~o~ !49 28 25 2 64 30 169 29 19 4 99 28 67 35 40 10 241 41 780 55 54 22 606 43 
731587 m~:~LUX 9m 3 3 96n 38 61ts 2 4~ 602~ l3 217 93 60 
PAYS-BAS 986 ~ 982 504 1 5Jl 
ALL EM. FFD 5616 2960 5 2651 2453 1197 1 1255 
lULlE 1078 960 118 418 379 '9 
ROY .-UN 1 1409 1389 1 4 15 479 471 l l 4 
SUEDE 8 8 6 s 
SUISSE 6 6 
' 
2 1 
AUTR !CHE 49 49 17 1 7 
ESPAGNE 1 1 1 l 
TCHEC[)SL. 202 202 45 45 
ROUMA~IE 61 61 24 24 
ETATSUN IS 874 454 281 139 34 3 177 l 1J4 '>1 
JAPON 10987 1895 9092 5317 9!5 4402 
HONG KONG 35 35 18 18 
SECRET 1569 1569 1n 707 
AELE 1472 1395 1 61 d~ 505 473 2 45~g 4 AUT .CL.! 11862 2350 9373 5661 1093 1 b 1 
CLASSE 1 13334 3745 1 9434 154 6166 1566 2 1 4532 >5 
TIERS Cl2 35 35 18 IR 
CLASSE 2 35 35 18 [g 
EUR.fST 263 261 69 69 
CLASSE 3 263 263 69 69 
FXTPA CEE 136l2 4008 1 9469 154 6253 1635 2 1 4'>5~ t. 5 
CEE•ASSOC 17687 4141 8 2747 10753 38 9535 163 7 3 1106 65H 1 1 
TRS GATT 13632 4008 1 9469 154 6?53 1635 2 l 4551 65 
TOT.TIERS 13632 4008 1 9469 !54 6253 163 5 2 1 45:,1) 6'> 
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Jahr- 1971 -Année TH.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
-
1000Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schiüssal Ursprung 
1 
Code IIIELG •• ' 1 HEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG·CE 1 IIIELG. ·,_, NEDER·I DEUTSCH· 1 ITALIA Origine EG·CE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMII. LAND LAND (BR) TOC 
11 V r.o S 1?69 p69 707 107 c ~ f 17687 4141 8 747 10 75 ~ 38 9535 1637 3 130~ 657> 1 3 "111~J ['~ 3238P 8149 9 431, 20?72 192 16495 3272 5 2014 11126 78 
711~88 r;.:t,NCï: ~Mn 39 31 50 m~ 148 18 2bi 3~~ 3H 8~LG.-LlJX 1972 626 938 2480 'iDS 1469 ALLE~.FFD 3789 3259 3 94 113 23 1584 1304 242 31 5 1 Thil E 5187 3707 1481) 17% 1217 489 R[JY .-u~J 1 416 170 11 235 112 55 5 52 SU"élE 12 13 !9 25 16 9 $1JIS<"\~ 115 11? ~0 30 
'\UTRI(Iif 663 107 156 191 108 85 y:.lJG1J SL A V 90 90 2Z 22 TCHrr::OSL. ~7 47 l'' 10 
rH TSIIN IS bl 11 47 7 67 30 25 12 J AP;JN 695 494 ?01 211 141 71 
A CL [ ~m 477 11 501 215 160 16 3 16 129 52 AUT.CL.l 507 248 97 ~0 1 171 J'> H rL t.. <;SE 1 2079 984 13 74'1 332 661 334 16 2?5 86 IUR.rST 47 47 10 10 CL AS) F 3 47 47 10 10 C"XT~_, C ':E 212 5 1031 13 74'1 332 671 344 16 225 86 CëC+I ssnc ?02% 8888 433 769 2468 7738 ?liA 3026 260 245 812 1775 res GATT 2125 1031 n 749 332 671 144 16 ?25 86 TfJT.TJEOS 2125 1031 13 749 332 671 344 16 2' 5 86 r_ F c- 20296 8888 433 769 ?468 7718 6118 3026 260 ?45 812 1775 fi.\ 'l'~ DF: ??421 9919 446 769 3?17 8070 6789 3370 276 245 !OH 1861 
7!1589 FC AI~U 14!66 1410 IH~ 4~g~ 6m m~ 53 5 m 2m z8H ~rLG.-lliX 3788 ?593 698 PJ. .. VS-BAS ?014 1456 H4 121 93 605 185 298 IJ5 17 ALLE:~ .FFO 20500 11212 1171 Baz 4235 13686 767? 861 2526 2627 1 T .\l 1 r: 10752 5451 1461 19!1 3650 6733 2485 938 191 3119 q~v .-UN 1 2022 485 429 731 33~ 42 1528 641 182 352 24'> 108 ISLAN~E 23 23 20 20 \Jn~VEGF 39 39 44 44 SU FOE 16268 3920 1097 2436 5971 2894 15846 4117 1157 2315 5 Bft9 2409 ~=Hn.vwr 7 7 6 
' 
4 lANFMA~K 4 2 1 1 7 6 1 SIJISSf 212 u 15 95 80 12 8 12 1 75 40 AUTO !CHE 7569 1492 H5 456 1092 4214 6230 1230 319 174 1368 313 q ESP 1\G~J E 92 36 1 5? 3 40 8 1 19 12 G'- ECE 1 1 1 1 TC'-lFCOSL. 3"0 3~ 31 261 ?09 6 20 181 
.f,I4ANflA 3 3 2 2 ~C.ZA~R!Qll 227 206 15 6 138 218 13 7 q.AFq.suo 1953 !231) 11? 1 586 24 1924 1173 83 1 64-~ 21 ETt..TSUhJ!S 566 360 54 26 69 57 811 342 62 26 178 2J 1 JAPO~ 2434 392 1149 85 735 71 1310 334 133 72 712 59 O!V EPS fJO l 1 2 2 NON 'P FC l 1 
ArL E 26137 5919 1843 3703 7442 7 230 23803 6000 1664 2907 T536 5696 AUT.Cl.1 5053 2018 1316 112 1442 165 4092 1857 279 101 1555 3JO CL ASSF 1 31190 7937 3159 3815 8884 7395 2789 5 7857 1943 3008 9091 5996 I::A'.l A 1 
' 
? 2 T p-:R S CL 2 227 206 15 6 23R 218 13 7 CU S'iF 2 210 206 18 & 240 218 15 7 [!JQ •:: ')T 330 18 31 261 109 6 20 18 3 CL 'S SE 3 330 38 31 261 209 6 20 lB F.XTRt- ( EE 31750 7937 33 65 3871 8'1 ?1 7656 28344 7857 2161 3029 9118 6179 CfT +A SS8C 51224 20712 4386 5615 9441 11070 28896 11040 2632 3638 6086 55~0 TF,S GATT 31746 7937 H65 3868 8921 7655 28341 7857 2161 3027 9118 6178 TnT.TI~PS 31746 7937 3365 3868 8921 7655 28341 7857 2161 3027 9118 6178 
') IVEP s 1 1 3 3 c f f 51220 20712 4186 5612 9441 !1069 288Y3 ll040 2632 3636 6086 5499 
"1'1\: no:: 82971 28649 7752 94tn 18362 181?5 57240 18897 4796 6665 15204 11678 
111592 ~~œ;.:LUX 1;m 26 2~5 m 10?~ m 25 2~~ m 6H 82 87 PWS-SAS ?61 5 101 149 [93 4 86 103 ALLF~.FEO 2815 1046 115 1235 419 2561 1057 65 1040 199 IT ALI F 1435 234 203 2!3 785 1152 190 165 83 714 R~Y .-liN 1 78 28 47 ? 1 75 20 46 1 2 6 l'il AN OE 3 :j 
' 
3 NU~Vt:G'.: 6 6 5 5 S ~IF DE' 3027 138 323 176 ?067 3n 2764 136 300 181 1847 298 OAJH•AR K 1 1 1 1 SUI SS = 31 5 19 2 5 28 4 15 4 5 AUTPJCH• 36 5 ? 29 31 3 4 24 P!llCGNE 1 1 1 1 ~nlA~BIQU 9 7 2 8 6 2 R.AF>, .sury 116 51 45 7 13 101 47 35 5 14 FHTSIJNIS 56 3 2 10 41 !61 14 4 29 114 CtV!A!)A 40 2 6 32 33 1 6 26 J A.Pf'~J 1877 101 48 321 1405 1575 109 58 266 1142 
AfLF 3182 171 377 20n 2098 336 2907 159 354 ?02 1877 m AUT .CL .1 2089 157 95 329 1454 54 1870 170 94 276 202 CLASSE 1 5211 328 472 529 3552 390 4717 329 448 478 1079 441 TIEP S CL2 9 7 2 8 6 2 CL AS SI' ? 
" 
1 2 ~ 6 2 ruo .EST 1 1 1 1 CLASSE , 1 1 1 l EXTRA CEF 5281 32 8 480 5 29 3554 393 4786 329 455 478 3081 443 CFr+ASSUC 6528 1367 451 1750 1520 1440 5417 1338 341 1377 1347 1014 TRS GATT 5281 32 8 480 5 29 3554 390 4786 329 455 '+78 3081 443 
nT.TIERS 5281 32 8 480 529 3554 390 4786 329 455 478 JOH 44 3 C E E 6528 1367 451 1750 1520 1440 5417 1338 341 1377 1347 1014 MnNnr: 1ld09 1695 931 22H 5074 1830 10203 1667 796 1855 4428 1457 
73159l F~ t.NC f: 1 S3H 2681 2179 ~m ~m m~ ~m 1843 ~m !2H 47S9 tl <OL G.-L UX 2183 1965 PAYS-8,~S 6417 5151 373 890 21 1875 947 319 570 19 ALLE'~. FFO 21520 2895 1211 5584 118 30 17091 2239 1058 4750 9044 ITALF 8768 212 J 1724 424 4491 764<> 1855 1423 H~ 4058 Rn Y .-UN l 174 33 108 B 25 ?71 91 98 12 76 ISLA~ DE n 13 li 11 
surnc 8008 q65 39 659 565? &93 1571 974 35 634 5260 674 F l~Lt,Nnr 19 19 1 B 18 )A,t<H,:'1t,P.K R5 56 20 q 48 23 l7 8 SU!SSF !97 24 ?1 88 64 18 7 1 24 18 87 57 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Toll.1 Jahr- 1971 -Année 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schlü-1 Ursprung 
Code EG·CE 1 NC 1 IIELQ. . 1 NEDER· 1 DEUTBCH- 1 ITALIA EG·CE 1 FRANCE IIIELG .. ·1 NEDER·t DEUTIICH- 1 ITALIA 
TOC Origine FRA E LUXEIIII. LAND LAND (BA) LUXEIIII. LAND LAND (BA) 
AMTRICHE 163 ~ô 45 27 lB 17 10 16 ~, rBg~Ë 4~ 1 22 1 5 b 6 
TCHFCOSL. 7 7 H a 
.<:FNTRAF. 1 1 1 l 
R.AFR .SIJO 23 15 7 1 71 13 , 2 
ETATSU~IS 242 22 35 5 31 149 465 95 bl Q n 2~8 
CANA 'lA 326 28 49 249 292 3\ 44 717 
'1 ICARAGUA l 1 l l 
J APO'I H840 856 467 1510 11755 252 12075 750 418 1284 94?_:) 194 
'IO"J SPFC l 1 l 1 
io'r~cL.r ~g~~r lm m 1gt~ ~~m m 1m~ lm m dH ~m m 
CLASSE 1 24131 1947 724 2410 17857 1193 21117 1'147 668 2108 15175 121 ~ 
EAMA 1 1 1 1 
TIERS Cl2 1 1 1 1 
E5~!m 2 2 1 1 2 l 1 12 12 14 14 
CL ASSE 3 12 12 14 14 
EXTRA CEE 24145 1947 736 2411 17858 1193 21133 191t7 682 2109 15176 1219 
CEE+ASSOC 56739 12856 5487 8467 10200 19729 43927 7224 466l 70H 9191 15817 
TRS GATT 24144 1947 736 2410 17858 1193 21132 1947 682 Zl08 lHH 12H 
TOT. TIERS 24144 1947 736 2410 17858 1193 21132 194 7 682 2108 15176 1219 
0 IV ERS 1 1 l 1 
C F E 56738 12856 5487 8466 10200 197 29 43926 7224 4661 7011 9191 15817 
MO"JOE 80884 1'>803 6224 10877 28058 ?0922 65060 9171 5346 9140 24H7 17036 
73159'o è~~:ÉLux sm 612 m 279B 14~~ 4m 41ol m 23H 12~~ 264 264 
PAYS- BAS 102 12 <JO 107 21 86 
ALL EM.FED 73'l 216 22 464 37 863 376 24 394 69 
ITALIE 632 255 377 602 217 395 
ROY .-UN 1 68 11 27 15 15 196 13 4 5R 1~9 12 
~~mNOE 63'l 78 115 236 178 12 77'l 73 119 284 220 83 3 3 4 4 
OAtlEMARK 3 3 7 7 
SUISSE 18 18 37 1 1 35 
AUTR !CHE Ill 4 104 3 243 5 233 5 
~m~w 1 1 3 3 10 10 30 1~ 
YOUGOSL AV 14 1 1 20 , 14 
t~$~!~uD 5 5 Il Il 1 1 
ETATSUNIS 2'l7 7 1 24 5 260 729 27 38 10 654 
ARGENTINE 5 5 1 1 
JAPON 1752 1513 6 233 1601 1372 7 222 
AUSTRALIE 1 1 5 5 
~o'r~cL.r 2m tsH 11? 267 m 2a~ HS~ 90 123 348 s)" pa 33 1399 49 44 09 
CL ASSE 1 2922 1610 116 300 564 332 3666 11t89 123 397 8r.-8 809 
TIERS Cl2 5 5 1 1 
Cl ASSE 2 5 5 1 1 
EXTRA CEE 2927 1610 116 300 569 332 3667 1489 123 397 8%-9 8J9 
CEE+ASSOC 7349 735 646 1158 3247 1563 6506 857 486 1004 2801 135M 
TRS GATT 2922 1610 116 300 569 327 3656 1489 Ill 397 849 798 
TOT. T !ERS 2'122 1610 116 300 569 327 3656 1489 123 397 849 798 
C E F 7341t 735 646 1158 3247 1558 6495 857 lt86 1004 28Jl 1347 
MON 'lE 10271 2345 762 1458 3816 1890 10162 2~46 609 1401 3650 2156 
7 31596 m~:~LUX 2~~~ 't6l 194 53 985 4 107! 2m 699 21'1 51 lOI~ 'l6~ 
PAYS-8lS 19 1 q 9 23 3 15 5 
ALLE~ .FED 254 104 15 lt9 86 332 10'l 14 119 OQ 
ROY .-UN 1 25 3 10 12 45 6 19 20 
SUEDE 57 15 4 6 11 21 68 21 9 l') 18 10 
DANEMARK 4 4 6 2 4 
SUISSE 2 2 2 2 
AUTRICHE 202 5 47 150 501 5 54 442 
ETATSUNIS 9 2 1 6 38 8 2 28 
JAPON 3 3 1 3 
AELE 2f~ 29 7 2~ 60 183 6ir 26 15 3l 78 472 AUT .CL. 1 9 8 H 
CL ASSE 1 302 22 7 21 69 183 663 34 15 31 109 47?. 
EXTRA CEE 302 22 7 21 69 183 663 34 15 31 109 472 
CEE+ASSOC 3045 566 218 102 9'l8 1161 3313 811 248 170 1026 1058 
TRS GATT 302 22 7 21 69 183 663 34 15 33 10~ 472 
TOT. TIERS 302 22 1 21 6'l 183 661 34 15 33 109 472 
C E E 3045 566 218 102 'l'lB 1161 3311 811 248 170 1026 1058 
MONDE 3347 588 225 123 n67 1344 3976 845 263 201 lBS 1530 
731597 ~~t~:~LUX "~~ 5 37 q H 314 "H 8 23 17 1 t2 259 
PAYS-BAS 55 17 38 98 8 1 89 
ALLE~ .FEn 241t 132 51 7 54 31t2 190 56 15 8 1 
ITALIE 604 92 1 511 295 107 188 
II.OY .-UN 1 17 14 1 20 17 1 2 
NORVEGE 1 1 
SUEDE 16 3 n 13 , 7 
DA'lEMARK 26 26 28 26 2 
SUISSE 2 1 1 
AUTP !CHE 151 151 203 zn 
ESPAGNE 14 14 3 3 
HATSUNIS 16 1 4 Il 82 6 38 1 2 35 
JAPON 10 10 7 1 
AEL E 210 14 29 154 13 267 18 1 28 213 7 
AUT .CL .1 40 15 4 10 Il 92 '1 38 l 9 15 
CLASSE 1 250 29 4 29 164 24 359 27 39 29 222 42 
EXTRA CEE 250 2'1 4 29 164 24 359 27 39 29 2?? 42 
CEE+ASSOC 1311 246 8'l 16 652 368 1194 313 80 32 42'l .1411 
TRS GA TT 250 29 4 29 164 24 35'l 27 39 29 lU 42 
TOT.TifRS 250 29 4 29 164 24 359 21 39 29 222 42 
C E E 1371 246 89 16 652 368 1194 313 80 32 429 140 
Mn'lDE 1621 275 93 45 816 3'l2 1551 340 119 61 651 1~ 2 
731599 m~:~LUX 1~m 5080 45'1 2m UH 5~~ rm 2367 307 rm mz 4H 
PAYS-BAS 8122 4484 269 3248 121 3080 1167 117 17~~ 32 
All EM .FEO 11540 8118 587 2152 683 6353 3772 185 1589 6H 
ITAL! F 555 392 8 36 119 604 298 4 98 204 
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Jahr -1971- Année Teb.t EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurw Schiüaaai Ursprung 
Code 1 IIIELG. - 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITAUA EG-CE .1 IIELG. - -1 HEDER-, DEUTSCH- 1 Origine EG-CE FRANCE LUXEIII. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEIII. LAND LAND (BR) ITAUA TDC 
R'~Y .-UN 1 ?5h6 1172 104 395 H07 88 1794 458 61 269 46l 41 
!Pl A~llE ~~ 10 7 l 5 
"lrli=:VFGF 3~ 30 37 37 
surnr: 8975 2 •)9Q 134 1151 4917 681 7782 B79 756 1010 4472 66'> 
~A'J E~ AP. K 7 7 'l 'l 
Slll<iSE 3585 1914 50 lib hO 1445 116 7 540 21 41 tt~ 517 
AUH !CHE 341 11 31 l'i ?58 76 428 17 3'l 22 l25 31 
ESPAGNE n 1 2 1 7 26 'l 2 4 17 
YOIIGOSLAV 1 1 
q.n.AtLE~ 1 1 
• TIJ~ l SI F 8 8 
ETATSIJN IS 12't 18 15 12 37 27 74n 137 93 25 370 ll'i 
CAfl.lA'lA 2 2 5 5 
J Aro~ ns 53 26 10 l bOO CJb6 51 56 291 568 
TA !l'A~ 10 10 j'; 13 
OIVFR ~ >lri 1 1 l 1 
i5~ ~Cl- 1 ~m~ 5217 319 168o 6042 2240 tnlJ 2431 371 134'> 53oq 1256 77 65 316 647 29 1 745 193 156 l21 941 13 2 
CLASSE 1 16638 5294 384 2002 66d1 l269 1245f! 26?4 '>?7 1666 6251 1188 
AtlT. AnM q 8 
TIERS CL2 10 ID 13 13 
CLASSE 2 18 10 8 p 13 
EU0 .~ST 1 l 
CLA~SF 3 1 1 
~XTQA CJ::F 16657 5294 184 2012 6699 2278 12469 2624 527 1666 62>4 1138 
CFE•ASSnC 39701 18074 1123 5276 13578 1450 21388 7604 813 3699 8132 1140 
TR'i GATT 16628 5294 384 200 2 6679 2269 1?449 2622 527 1666 6245 138 8 
AUT. T IFP S 21 20 l 20 2 lB 
TnT.TlfRS l6b49 5N4 384 200 ~ 6tJCJ9 221n P469 2624 527 1666 6264 1388 
D!Vf'P.S 1 1 1 l C E E 396'H 18074 ll23 5276 13578 1442 2138fl 7&04 813 3&99 8132 !140 
~0~~F 56l~l ?3369 1101 7?78 20277 372~ 33858 10229 !l4n 5165 14H6 2528 
7 3l6ll FPANCE 64 d'~ ~EL G.-L UX 119 37 ~~ 1 1 ?~ 2 
PAYS-RAS 3 3 7 3 4 
Atl E~ .FEO 961 19 71 867 4 269 24 6l 177 5 
ET AT SUN IS 1 1 2 2 
HONG K(lNG 1 1 
A~[Â~~~ll 1 l ~ ~ 1 
Tl~RS Ct2 l l 
f.LASSE 2 I l 
EXT~A CEE 1 1 3 3 
CrF•ASSOC !147 19 7l 8&7 149 41 ~10 24 &1 178 34 7 
TRS GATT 1 1 1 3 
TOT. T lEP S 
114} 4l 3 3 C E E 19 7l d67 149 310 24 &7 178 34 7 
MmlOE 1148 19 7l 8&7 149 42 313 24 67 178 14 10 
nt6l5 m~:~LUX ~~m 19079 2748 ~u~~ 2Ma ma ~m 387 2m 4gh 9H 2402 
PWS-BAS 388 42 117 29 84 8 7l 5 
All EM .FEO 34371 3593 1326 2379& 5656 1>175 ~62 299 4119 1B5 
!TAti E 50 50 14 14 
ROY .-UN 1 5'ia72 59637 127 19 89 4188 4129 l5 4 20 
~ORVE GE 23 23 4 4 
SUé DE 204'> 2045 ?10 210 
lANFMARK 2923 2923 151 150 l 
SU!SSF 202 116 26 48 30 18 
AUTR !CHF 790 8 10 80 IBO 512 119 2 2 14 27 74 
TCHECOSL. 5014 5014 676 676 
POIJMANIF 77 77 12 12 
ETATSUN 15 1286 10 1276 358 4 354 
JAPC1N l 1 
AEL E 6m& 62568 160 09 2490 1m 
4720 4281 41 18 237 n 
AUT.Ct.l 10 359 4 355 
CLASSF l 67141 62578 l &0 99 2490 1814 51179 4285 41 18 287 448 
EUR.EST 5091 5091 688 63S 
CLASSF 3 5091 5091 688 &88 
fXTf<A CFE 12232 62578 l hO 99 7581 1814 5767 4285 41 18 975 448 
CEE+ASSOC 87075 22672 4116 41634 3702 14951 13287 2964 694 6449 H4 2606 
TPS GATT 12232 62578 160 H 7581 1814 5767 4285 41 18 975 448 
TOT.TIFRS 72232 62578 160 99 7581 1814 5767 4285 41 18 975 448 
C E E 87075 22&72 4116 41&34 3702 14951 13287 2964 694 M49 5H 2&06 
~nN~f 1593 07 85250 4276 41733 11281 !&765 19054 7249 735 6467 1549 3054 
731617 H4NCE s~m 177 d~~ ~m 54&48 lm 16 tH m 3m B"LG.-LUX 133 1783 6 
PAYS-BAS 7672 2 58 7186 28 '>63 15 546 2 
Atl f~ .F EO 30507 Ill 177 30219 2207 23 64 212~ 
~nv .-!J'JI 1 1 
su<nE 161 1 160 12 3 9 
SUISSE 295 154 141 24 l3 ll 
AIJTR IC HF 111 111 Il Il 
YCJIJGOStAV 41 41 2 2 
TC!-IFfOSL. 21 2! 2 2 j:;JlUMA.N IF: 19 19 2 2 
I'TATSU~ !S 1 1 
AEL F 568 2 265 301 47 1 24 20 
AIJT .CL .1 41 41 3 1 2 
CLASSE l 60'1 2 :?&5 34? 50 4 ?4 22 
ElJq,<sT 40 [9 21 4 2 2 
CLASSE 3 40 1~ 21 4 2 2 
EXTPA CFF 649 ? 284 363 54 4 26 24 
CFE•ASSOC 103476 244 61? 1878 14064 86678 7160 29 95 135 l 082 5819 
H~ GHT 649 ? 284 363 54 4 ~· 24 TUT. T JEP:S 649 2 284 %3 54 4 26 24 
C E E 1034 76 244 612 1878 14064 86678 7160 29 95 135 l 082 5819 
'-101\JDE 104175 246 <>12 187B 14348 37041 7214 33 95 135 ll~s 5941 
7 31620 ~Ët~~.!:\ ux 418 149 229 37 3 82 21 43 tt 2 6 A 4 'l 
P~YS-BAS l 1 
4Ll ["'1. FF.O 12 
" 
6 4 1 1 
IHLIF 10 10 6 6 
•UJY .-UN 1 2 2 l 1 
SUEnr 5 5 1 1 
14f,.EMARK l 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr- 1971 -Année 
GZT- Mengen - 1000Kg - Ouantit6s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlü-1 Uraprung 
Code 1 IBELG.- 1 HEDER· 1 DEUTSCH· 1 !TAllA EG • CE 1 FRANCE 1 BELG. ·
1
.1 NEDER-~ DEUTSCH· 1 ITALIA Ortgine EG-CE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) TOC LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
mHfi~~s ~~ 15 \~ 4 1 1 ~ 15 
AELE 33 15 1 17 6 3 3 
AIJT .CL .1 35 35 15 15 
CLASSE 1 68 15 1 52 21 3 1 a 
EXTRA CEE 68 15 1 52 21 3 lB 
CEE+ASSnC 447 6 149 ?35 48 9 96 3 2l 44 n 5 
TRS GA TT 68 15 1 52 21 3 lA 
TOT.TI~RS 68 15 1 52 21 3 18 
C E E 447 6 149 215 48 9 96 1 21 44 21 5 
~ONO~ 515 21 15~ 215 100 9 117 6 21 44 
"' 
5 
731630 W~;;~HD 1u Il 2 ;> 338 49 49 qov .-uN 1 2 2 4 4 
SUISSE 6 6 10 10 
At~lSSE 1 R R lz u 
EXTRA C EF 8 8 14 14 
CEE+ASSOC 349 Il 318 51 2 49 
tM.fms 
8 8 14 14 
8 8 14 14 
C E E 149 Il 338 51 2 40 
MONOE 357 8 li 338 65 14 2 49 
731640 m~:_!'LUX 20~]1 1296 IH 50~ 211 188 ~~ ,~ 
PAVS-BAS 93 89 4 16 16 
ALLE~ .FED 908 867 11 28 ll9 l 109 2 7 
ROV .-UN 1 1 1 
SUISSE 5 3 2 
TCHECDSL. 43 43 6 s 
ETATS UNIS 9 9 8 El 
~Ol~cL.t 6 1 3 2 9 9 8 a 
CLASSE 1 15 1 1 Il 8 8 
E~Eim 3 43 41 6 6 43 43 6 s 
EXTRA CEE 58 1 46 Il 14 6 8 
C EE+ASSOC 3131 22 52 13 236 630 416 1 311 ? ?8 72 
TRS GATT 58 1 46 Il 14 5 d 
TOT.TIERS 58 1 46 Il 14 6 8 
~0~0~ 3!31 2252 11 236 630 416 1 31 3 2 28 7!! 3189 1 2252 n 282 641 430 1 313 2 34 91 
7 31651 m~:_!'LIJX m 106 1~1 ~~ 61 ~1 17 n 11 35 23 4 6 
PAVS-BAS 161 161 17 17 
ALL EM.FED 5306 8 23 5225 50 12?3 1 8 12 08 6 
ROV .-UN 1 5 2 3 2 2 
SUEDE 11 11 4 4 
SUISSE 22 22 8 8 
~M~mn 6 1 5 1 1 1 1 1 1 
AahsE 1 44 3 H 1~ 5 13 3 13 
EUR.EST 1 1 1 1 
CLASSE 3 1 1 1 1 
EXTRA CEE 45 1 42 16 2 14 
CEE+ASSOC 5920 31 129 5398 251 111 1361 5 25 12 56 H 41 
TRS GATT 45 3 42 16 2 14 
TOT .TIERS 45 3 42 16 2 14 
~O~D~ 5920 31 129 5198 251 Ill 1361 5 25 1256 34 41 5965 31 !29 5401 293 Ill 1371 5 25 12 5d 48 41 
731~59 
tm:_!'LUX 2§~ 96 125 42 15 27 52 8 8 
PAVS-BAS 293 7 286 26 2 24 
ALLE~ .fED 599 18 H 4n 6 218 5 31 175 7 
SUEDE 10 10 2 2 
SUISSE 26 ~ 23 8 1 7 
AUTRICHE 26 26 7 7 
ETATSUN IS 6 6 3 3 
~o~~cL.l 62 J9 23 1J lJ 7 6 6 3 
â~U5h~ 68 6 39 23 ~8 3 1J 7 68 6 39 73 3 LJ 7 
CEE+ASSOC !l65 70 182 H6 411 6 294 13 48 175 51 1 
TRS GATT 68 6 39 23 20 3 10 7 
TOT.TIERS 68 6 39 23 20 3 lJ 7 
C E E 1165 7~ 182 496 411 6 294 13 48 175 51 7 
~ONDE 1233 76 182 496 450 29 314 16 48 175 &! 14 
731690 m~=~LUX rm 182 m 4H ~m lm 146 m lB~ lm 376 433 
PAVS-BAS 123 2 96 25 82 2 ~3 17 
ALL EM .FED 2069 523 98 768 680 1363 246 72 432 61~ 
!TA LIE 4 4 2 2 
ROV .-UN 1 2~j 4 141 41 7 29 252 6 201) 22 3 21 SUEDE H !1 13 
OANEMAPK 2 2 1 1 
SUISSE 98 50 48 39 1 13 25 
AUTRICHE 38 38 16 15 
ETATSUN IS 16 lb 1 7 
AfLE 393 4 143 41 1?8 77 321 1 201 ?? 45 46 
AUT.CL.l 16 16 7 7 
Cl ASSF 1 409 4 143 41 128 93 328 7 201 22 45 53 
EXTRl C EF 409 4 143 4! 128 9~ ::-zR 7 201 22 45 53 
CEE+ASSOC 6439 903 482 1701 555 2798 4179 681 220 984 253 2141 
T~S GATT 409 4 143 41 128 93 328 7 201 22 't5 5~ 
TQT. T !ERS 409 4 143 41 128 93 3?8 1 ?01 2? 45 53 
C E E 6439 903 482 1701 555 2798 4179 681 22J 984 253 ?141 
MONDE 6848 907 625 1142 68.3 2891 4507 688 421 1006 298 20H 
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Jahr- 1971 - Année Tllb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quantnés Werte - 1000$ Valeurs Schlüseel Ursprung -
Code EG·CE 
1 
FRANCE 1 BELG. • ·1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG-CE 1 1 BELG. ·.1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA 
TOC Origine LUXEIIB. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
111720 r=r·t..Nf r: Ill 71 1622 S&o"J 2449 1218 1992 31 8 95~ 419 27 7 
R:-:LG.-LUX 447 56 391 13 8 39 99 
PAYS-•AS 1007 14 971 ?2 200 4 192 4 
ALL ["';.FEl) 14814 b55 1340 1087'> 1944 ?645 145 293 1829 373 [Tt.,L 1:: 74 74 18 [g 
P.JY .-IJ'J1 5069 7 342Cl 1642 7:'3 ? 444 276 1 
S'JfOF 13 l' 5 5 SU!SSF 4 4 l 1 
nUGDSLAV 29 29 4 4 
:>.JLQG~Jr 3300 3195 105 4>8 445 l 3 
~OU"-1.0..~4 1 E 564 2 562 69 (,9 
fTATSU'' 1~ 34 12 2 58 51 6 1 
1 ~J ") r- qz oz D 13 
A EL f 5086 7 34?,') 1659 72g 2 44't 282 1 ~UT.CL.l 63 32 2 29 1-.7. 51 6 1 4 
CL t s sr 1 5149 7 32 34?? lblJ9 29 791 2 51 450 283 5 
T 1 FR S CL2 92 qz 1 3 13 
CLASSE 2 92 qz n 13 
l=lJD. f:ST 1864 3197 667 52 7 4-~5 82 
Clf,SSE 3 3do4 1197 667 527 4-!t5 82 
ëXTPA CEE 9105 7 32 3422 494i\ 6% 1331 2 51 450 741 87 
C EHASSOC ?7513 711 297; 17128 3494 3?04 4993 184 620 2886 649 654 
TR S GATT 9105 7 32 HZ? 4948 696 113l 2 51 450 74-l 87 
TnT.TTfCS 9[0'> 7 32 3422 4948 6% 1331 2 51 450 7H qJ 
c f' l' ?75U 711 2976 111 zq 3494 3204 4993 184 620 2 8 86 649 654 
~r1N[)F 36618 718 1J08 20551 944? 390J 6324 186 671 3336 1190 741 
7 31790 Ff A~C E 12otl7 685 65 602 11335 323 B 401 23 137 2677 
1rLG.-LUX 144 10 51 9 75 46 
" 
16 1 17 
PAYS-P.AS 159 99 60 5~ 1 35 19 
4lLE~.HO 1 3',01 145 480 ~29 12447 35?4 60 153 42·) ?891 
ITALIE 8 2 6 7 2 5 
RJY.-UNI 1320 l 11 5 1 1302 976 1 7 3 96'5 
~0'\VEG< 15 15 4 4 
SUISS< 1 1 
AUTRICHE 45 45 10 10 
ESP ~GNf 2 2 1 l 
YPUGOStAV 93 93 15 15 
~'TATSUNIS 136 ? B 126 q[ 5 8 78 
Ct-~JAI')A 1 1 
t r::L E tH! 1 26 ~ 2 1347 990 1 'ê 3 n5 I.IJT .CL. 1 2 R ? 219 108 6 l n 
\LASSE 1 1612 3 H 5 4 1566 1098 7 19 3 1 106 B 
:::x TF-A C EF 161? 3 34 5 4 1566 1098 7 19 3 1 1368 
C"é+I.SSOC 2b899 157 12 64 945 1.76 23857 6870 69 589 459 lS8 558 5 
TPS GATT 1612 l 34 5 4 1566 1098 7 19 1 l 1068 
FIT • TI t:P S 161? 3 34 > 4 1566 1098 7 19 3 1 106 8 
c ~ :: 26399 157 1764 945 676 23857 6870 69 589 459 1S8 558 5 
··l'lNn::: 28511 16·) 1298 9 5·1 680 25423 7968 76 608 46~ 169 6653 
731810 CI;ANC E mg 1734 4492 ~m 457 im 415 10~~ ~~3 35 3 ~El G.-L U~ 2074 116 l 603 1 
PAYS-BAS 1002 235 354 413 '51 118 110 P3 
ALLE~. F~'D 4062 3056 568 149 289 2607 2043 257 46 261 
!HL lE 2156 1551 42 561 768 585 35 na 
'WY .-UN 1 149 76 41 4 28 197 93 57 4 43 
NORV<GJO ? 2 
sur~E 682 16 4 A36 26 1120 20 3 970 127 
DANf:MAPK 6 6 B l 7 
SU!SSF 34 5 ?3 6 29 10 18 1 
AUTP!CHF 35 35 14 ~~ 
!::Sf' a.GNç 42 2] 1~ 19 8 ll 
YOUGOSLAV 13 13 2 2 
GR~CE I 60 160 11 11 
"..D.ALL E~ 2638 2638 534 534 
TfrlECJSL. 25 25 3 3 
HONr;R IF 1682 41 1641 340 9 331 
;>.~UMA~IE 1361 40 13?1 224 9 215 
r:TATSU"I IS ?;>1 169 2 44 8 28 5 127 54 76 28 
J A?O"J 9 9 5 5 
~~5~ ~CL. 1 ~H~ 97 4~ 92~ lgg ~m m ~2 toU tH 214 
CLASSE 1 1553 311 47 967 228 1692 266 114 !lOO 212 
EUR.<'ST 5706 81 5>00 25 llO! 18 l 080 3 
CL ~S Sr 3 5706 81 5600 25 1101 18 1080 3 
~·XTRA C EF 72 59 l'll 5b47 967 253 2793 284 1194 llJO 215 
CFF+ASSnC 20091 69l8 2698 4 777 4791 907 7054 3349 837 1137 1105 626 
TRS GATT 2779 351 1368 967 93 1908 275 329 1100 2n4 
.~UT.TI~R5 4120 41 4279 874 q 865 
T~T.THRS 7099 392 5647 %7 93 278 2 284 1194 !lOO 204 
C F ~ 19931 6918 2698 4777 4791 747 704 3 3349 837 1137 1105 615 
"!l<f.1 :)E 27190 7310 8345 4777 5758 1000 9836 3631 2031 l137 2ZJ5 830 
731815 Fr:MKE m 3 60 201 634 2B 7 B lOO 98 f\ELG.-LUX 3~ 66 51 14 26 
Dt',YS-3A5 383 l 168 13 1 71 l 57 b 5 
i;.ll['A.cFD 4700 3940 56 46 2 242 2547 2014 ]4 23B 2ol 
IT !..l I ~ 2161 2072 89 793 745 4S 
,.Jv .-u~ 1 312~ 1853 1272 1567 927 2 6H 
SUF::lt 20705 7753 12 ?237 Hl.l 1993 82H '5 1282 11 894 30S5 \1)~4 
lf,\iE~AHK 1 l 
St1 1 SSC 1 2 1 l 
Y'lUC:C15L AV 24 24 4 4 
:;;:i fT~ ?4 ?4 B 8 
T('JF<"·SL. 19 19 4 
" J:Tt. rsu~~ TS 121 2 1 1 117 99 6 1 1 3 B J fo,Pll"-J 127 26 101 49 l 9 39 
Hl [ 238 32 q6(')6 12 ??H 8712 32&5 9854 420~ Il 894 JOSS 16 7 2 t,LJT .Cl. 1 29& 2 27 1 lat 165 160 10 1 H tno 
îL.'; ')~f" 1 24128 96·18 39 2?18 8813 3430 10014 4216 21 895 HD 1772 
~IJit .f s T 19 19 4 4 
rl ASSF 3 19 19 4 4 
rxrrt. cff 24147 96JR 39 ??3~ 8Hl3 3449 1001" 4~16 21 89S 311) 1776 CE F+,., S$ 1)( 8311 60-+1 427 588 ~[)"' q 52 16q~ 2776 98 2 67 154 l~~ 
T<S Gf~ TT 24123 %>18 39 ??Jg SB 11 3425 11),11 ') 4216 ?1 89~ 3110 lH> 
TrJT.TJFP5 24121 9oaA '9 ??'lô Rt"P 3 34?5 1~011 4? 11:> 21 895 311) 176 8 
C: f E 82 89 6041 427 5 ~1 '1 30' 928 368 s 2776 98 ?67 154 190 
"'lT!fl::; 324':\6 15651 466 28l.6 q[ 16 4377 tHnl 6992 119 116? 32&4 21!>6 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantit6s Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schtüssel Uraprung 
Code 1 IIELG. 0 1 HEDER- l DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 IIELG. ·,_, NEDER-, DEUTSCH· 1 ITALIA Origine EG·CE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) TOC 
7 31890 m~~~LUX l~8m 13~ 79 um m~~ ~m~ m~B 9517 Hm 11546 417 5 49560 10298 6120 1'> 7 
PAYS-BAS 191521 28237 7M67 35 75~ 1061 4620& 6154 19673 198~2 U9 
ALL F~ .FED 501954 118590 51459 276750 55155 l~m~ 3355 7 18404 73507 2072 5 ITALIE 119638 44493 1550 24391 49204 11166 1120 575'1 120H 
ROY .-U~ 1 44224 7167 371~ 2725n 3139 295~ 14070 4)08 1788 5945 834 14)5 
1 SL A~ DE 18 18 47 47 
IRLANDE 3 3 9 9 
~ORVE GE 83 15 2 ~q 9 8 28 8 1 Il 4 4 
StJEDE 21862 7424 2651 249~ 6483 2814 23644 6515 7669 3366 8411 2694 
F WLANDE 106 14 92 126 12 Il~ 
DANEMARK 52? 161 2 16 264 59 460 17o 5 24 207 46 
SUI ~SE 14767 3385 1152 nos 7BB 1109 4634 1179 153 4ll 2065 IJJO 
AUTRICHE 13758 269 64 2574 10159 692 6940 281 150 1045 3937 147'> 
PORTUGAL 16 18 7 7 
ESPAGNE 39887 13290 382 855 25221 139 6823 2262 90 1 78 4261 12 
GIBRALTAR 19 13 6 5 3 2 
YOUGDSLAV 21848 634 6284 14910 3271 118 1011 21 ~ z 
GR(CE 3 1 2 1 1 
u.R.s.s. 2 2 1 1 
R .D.ALL EM 10788 8778 198 3 27 1570 1366 199 5 
POLOGNE 1865 215 1650 33 6 41 ?95 
TCHECOSL. 35532 9641 3 4595 14786 6507 5413 1492 643 2 599 7l9 
HON GR lE 15230 6474 1102 5935 1719 2914 1267 188 1123 336 
ROUMANIE 28825 2041 Ill 19 22148 4506 4880 399 19 
' 
3577 88 '? 
BULGAR lE 2156 1165 991 346 1~0 156 
AL BA~ JE H 33 4 4 
.MARJC 10 10 2 2 
.ALGER 1 E 68 68 50 50 
.DAHOMEY 152 152 53 53 
~tm~ v~ 1 1 3071 663 134 950 400 924 4967 1127 225 986 733 1891 
CANADA 478 189 94 Ill 1 83 329 126 61 107 1 34 
mmE 2748 1075 220 108 91 1254 552 214 41 23 
17 ?51 
56 56 4 4 
.SURINAM 1 1 
~~~~~TINE 235 235 50 5~ 2008 837 H 225 913 287 156 6 41 84 
INDE 162 162 27 21 
MALAYSIA 1 1 2 2 
JAPO~ 8622 3255 308 llG4 7213 1742 6429 1136 194 1041 3222 836 
TAillAN 11 11 6 1 5 
AUSTRAL JE 8 8 18 18 
OIVE~ S ND 10 10 18 lB 
NON SPEC 759 6 753 501 10 491 
1o'r~cL .1 m~~ um 7m 3~m mH ~m~ ~9830 ~~m 4966 l~m l~m 612 0 1974 591 4955 
CLASSE 1 169297 36470 8524 36766 620BO 25457 11B04 16947 5557 13195 24830 11275 
EAMA 152 152 53 53 
AUT.ADH 78 68 10 53 50 2 1 
TIERS CL2 5221 1912 253 334 764 2458 928 371 47 66 49 3~ 5 
CL ASSE 2 5451 
2H:S 
263 486 264 2458 1034 421 49 120 "J 315 
EUR.EST 9it431 lH 7699 45686 13783 15524 4565 19 1033 7785 212 2 
CLASSE 3 94431 27149 114 7699 45686 13783 15524 4565 19 1033 7735 212 2 
EXTRA CEF 269179 65599 8901 H951 108030 41698 88362 21'133 5625 14348 32664 13192 
tEE+ASSOC 1189520 240948 162965 45H26 258071 71910 308030 61425 48716 112587 59546 25756 
TRS GATT 231919 49204 8671 41605 100824 37615 82849 19035 5582 13884 31327 13021 
m:Hm 31027 16327 220 3193 7204 4083 5406 2848 41 410 IH6 771 268946 65531 8891 4't798 108028 41698 88255 21883 5623 14294 32663 13792 
DIVERS 769 16 753 519 28 4H 
t E E 1189287 240880 162955 lt55473 258069 71910 307923 61375 48714 112533 59545 25756 
MONDE 1459235 3061t79 171872 500424 366099 114361 396804 83308 54367 126881 9221~ 40039 
731900 k~t~~ËLuK 29U2 13 88 28m 3~~ 769 sm 67 30 49H lrJ 210 
PAYS-BAS 18327 20 1552 16755 3821 8 356 3457 
ALLE~ .FED 169512 2'154 238 1628)6 3514 35812 1355 112 33227 1118 
ITAL lE H577 76 3 14498 2622 35 3 2584 
RDY.-UN 1 611 62 15 399 Ill 24 475 213 75 115 42 30 
NORVEGE 2 2 
SUEDE 62 62 26 26 
SUISSE 1119 1119 675 675 
tmls~t. F5 47 1 17 3R 36 1 1 Il 203 36 12 48 37 1 4 
ALBAN lE 11 11 1 1 
ETATSUNIS 294 3 281 10 148 18 1 99 30 
CANADA 2 2 1 1 
JAPO~ 3365 1677 472 1216 855 417 lH 305 
~ON SPEC 11 31 25 25 
AElf 1917 118! 15 "t46 m d~~ W* 888 11 m ~] 59 •gLi~\ë 11 5~,~ ps8 18 ll4 H5 1184 15 404 586 1389 2220 '106 76 667 177 394 
Eg~dU 3 F8 m 36 89 5~ 37 7 Il 28 36 89 55 37 1 Il 
EXTRA CEE 5906 1387 15 2440 586 1478 2275 943 76 674 177 405 
CEE+ASSOC 232148 3063 1881 205735 17186 4283 47654 l"t65 50! 40718 ' 35~2 1328 
TRS GATT 588'1 1387 15 21t40 586 1461 2266 943 76 674 177 398 
m:Hm 11 11 1 7 5906 1387 15 2440 586 1478 2275 943 76 674 177 405 
DIVERS 31 31 25 25 
C E E 232148 3063 1881 20573~ 17186 4283 47654 1465 50! 40778 1582 11.?8 
MONDE 238085 4450 1896 208175 17772 5792 49954 2408 577 41452 375~ 1758 
732010 m~~~LUX m~ 1~ 487 m m 658 lm 24 229 m m 128 
~m;;~~~o 704 5 298 401 723 3 334 331 3 4543 116 403 3636 388 2B06 133 309 200 294 
ITALIE 210 14 1 39 156 221 12 10 27 172 
ROY .-UI'II 217 3 52 65 54 43 216 1 'tB 39 76 48 
NDRVEGE 3 3 10 10 
SUEDE 22 20 1 1 3l 22 1 1 7 
FINLANDE 1 1 4 ~ 
DANEMARK 30 1 1 28 19 1 1 17 
SUISSE 120 14 12 91 3 134 1 4 15 112 2 AUTRICHE 66 15 40 11 65 1 8 H 12 
ESPAGNE 182 167 78 78 
YOUGOSLAV 1147 694 453 ?97 205 92 GRfCE 287 287 124 124 POLOGNE 1129 1114 15 201 2~0 3 
TCftECOSL. 9 9 Q 9 
HONGRIE 1 1 1 1 ROUMANIE 256 2% 44 44 
ETATSUN IS 85 3 1 9 60 12 131 lB 3 Il 90 10 
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Jahr -1971- Année Tob.1 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quan1i1és Werte - 1000$ - Valeurs Schlüsoel Ursprung 
Code 1 FRANCE 1 BELG.- 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 1 BELG.- -1 HEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG-CE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) mc LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
C AN~ ~A 1 1 
J APO~ B 8 10 10 
TA !WA'I 10 7 
' 
7 4 1 
AEL E 4>B ~4 67 91 217 57 477 31 5, 61 ?~6 62 
A\IT .CL. l 1110 3 1 9 1224 471 646 18 3 li 5)2 112 
Cl A <;SF l 2168 ?7 68 1~2 1441 510 1121 49 58 74 7'>8 17'• 
TFRS CL 2 10 7 1 7 4 3 
CL~ 5 SC 2 10 7 1 7 4 3 
Fur • '"'- T l~q5 1124 271 ?.57 ?13 47 
Cl AS SI' 3 1395 1124 271 257 210 47 
EXTrA t::=E 3571 27 68 1~9 2568 Ml 1 18 7 49 58 78 981 22 1 
C EF+A SSOC <ii5?0 !53 1189 46H 251 g 1046 6061 17 z 882 2 57? 1810 o? 5 
TPS GtTT 3ns ?7 68 102 ?.217 801 1255 49 58 74 8'1 221 
AUT.TIEPS 11 7 4 f 4 4 
TOT. rrro·s 3286 27 68 109 2281 801 1261 49 58 78 857 ??l 
C ~ F 923' 153 1189 4613 ?212 1046 5q~7 172 882 25n 1686 62 5 
~nl':nr:: 12006 180 12 57 47?> 48CU 1847 7124 ?21 940 2650 26S7 846 
7 120 50 n A1'-JCf ~~m 4581 1666 zm 1sH '5m 4483 m~ 2204 3414 B~LC..-LUX 2951 478A 2199 623 47 
P~YS-BAS 6938 809 3056 2881 192 7077 1059 2663 30H 27 4 
AllfM.FF~ 49Q62 12351 10507 2341' 3691 53810 13102 12395 2329~ 5Q2l 
!Tt LIE 16864 6427 7~b 2452 7249 16961 6509 1406 284q 6)98 
ROY .-U~ 1 5136 13dl bOO 1874 86q 412 8900 2586 1284 2937 1513 5~0 
!>LA'IOF 69 1 6d 34 5 l ? 26 
NOC. VfGE 32 1 10 8 ll 7'> 4 25 21 25 
SUEDE 2375 566 444 449 R71 39 4168 1100 754 686 17H 121 
F INLAN~F 29 10 17 2 IO>! 75 28 5 
O~.~F~ARK 469 317 1 17 lB 1 433 211 10 31 178 3 
SIJISSf 1948 115 80 218 604 911 3441 340 295 695 1559 554 
AUTR !CHE 2678 216 22 44 2273 121 3634 231 17 60 3211 115 
PORTUG4l 1528 513 147 7 381 480 1277 486 138 10 311 332 
~SPAG:iF 2331 212 7 4 5 124 11 1050 906 3 14 19 '>8 
M~L T:O 21 21 l'> 15 
Yf~!IGnSL~,V 3786 15 731 3040 2263 8 1 458 1796 
R .D.~LL EM 3 3 
P•ll ùGN~ 3172 1067 137 1~98 320 2110 70~ 113 l 1 oz 9 26? 
TCHECOSL. 1445 5 2 13 1425 466 3 1 7 455 
HONGq lE 1436 1272 164 57" 519 6Q 
~1UM•'IIE 875 250 50 552 n 411 llO 25 2S5 li 
.~AR.lC l 1 
.ALGER lE 15 15 60 bO 
R.AFq.suo 1 1 1 1 
ETA TSIJN IS 2231 364 148 8J3 793 123 9809 2577 nz 3408 2475 617 
CANADA 41 1 ?5 8 7 107 1 33 
"' 
31 
.GUY~NF F 1 l 
BR ES Il 750 31 97 6?? 437 23 74 340 
ISRAEL 21 11 10 79 12 66 1 
!NOE 212 ll2 104 lO<o 
I~OOIJFS If' l 1 1 l 
MALAYSIA 7 7 4 4 
CHINc,R_ .P 77 10 67 47 5 42 
JAPO~ 12912 2146 1535 435 6'139 2457 8906 1595 1082 354 4270 l6J 5 
TAIWAN 861 ?3 838 584 12 572 
HONG KONG 44 44 2? 22 
AUSTRAL lE 1 1 3 1 
.OL FDON 1 1 
OIVF~S ND 8 3 5 35 3 32 
N1N SP re ll 2 9 5? n 39 
ULE HU~ UH po4 2637 m~ ms 22130 49~8 2 523 4440 9494 1715 AUT.CL.l 688 1286 22296 5169 1818 3841 354 4114 
CL AS SE l 35588 7774 2992 H23 13213 7686 44426 10127 4341 82 8) 15848 5829 
AUT.AOM 16 15 1 62 61 1 
TIEPS CL2 18'16 31 97 Il 875 882 1231 23 74 12 527 5~ 5 
CLASSE 2 1912 46 98 ll 875 882 1293 84 74 12 528 595 
ftJR.EST 6878 1322 189 13 4847 507 3569 821 l39 8 2268 333 
AUT .CL .3 77 10 67 47 5 42 
CLASSE 3 6955 1332 l8g 13 4847 574 3616 826 13'1 8 2268 375 
EXTRA CEE 44455 '115? 3279 H47 18935 9142 49335 llOH 4554 8301 186H 6799 
C~E+ASSnC 94138 22553 18881 32317 13140 7447 '16187 22'130 20947 31447 121)7 8756 
TRS GATT 41996 912 7 3277 3947 17572 8073 48026 10963 4553 8299 18086 612 5 
AllT.T!ERS 2443 10 l 1363 1069 1247 13 1 2 55 7 674 
TnT.TlfPS 44439 91J7 3278 3947 18935 9142 49273 10976 4554 8301 l86H 6H9 
D !VERS 19 3 7 9 87 3 45 39 
c E E 94322 22538 18880 32317 13140 7447 '16125 22869 20'147 31447 12D6 8756 
MO~ DE 138796 11693 22166 36264 32075 16598 14554 7 33909 25546 39748 3075J 155g4 
732100 ~~t~:~L IJX 1Hm 16322 32525 U844 ~m~ 3~~~ ~ma 7795 16375 1!m 4~m 2m 
PAYS-BAS 82734 2723 l 8063 61546 402 33576 1375 8313 23606 2~ 2 
ALLE~ .FED 161437 41132 45905 64979 9421 82814 21408 23084 31137 7135 
!HL lE 39256 17306 2641 2280 17029 21442 6'191 1356 902 12193 
RnY .-UN 1 22721 5468 2915 8 389 4661 1288 12 335 3327 1398 35'13 3 O<o5 972 
ISLAN~E 3 3 ? 2 
IRLANDE 212'1 1 2126 2 741 1 l 7H 4 
~JRVEGF 3419 17 7 55J 283J 15 1644 35 Il 232 1351t 12 
SUEDE 10516 6681 419 413 2896 107 4193 1623 518 327 1692 n 
f!NLAN~E 5456 88 66 81 5221 4166 121 51 1ry 3924 
OANF~ARK 3439 1 23 475 2934 6 1824 l 25 267 1526 5 
SUISSE 6916 HZ 5 33 6? 5804 192 3670 410 35 75 2894 256 
~gm~~c 19532 790 2377 454 1551 s 393 8933 367 804 264 7345 15 3 196 196 175 175 
ESPAGNF 4337 979 926 179 1992 261 2109 488 558 52 7H 250 
~AL TE 26 7 19 10 2 R 
YIJUGOSLAV 2353 10 2310 33 1187 6 11~7 14 
GRECF 230 230 129 1 128 
TIJf<Q!IlF 6 6 6 1 5 
lJ .R. S.S. b 6 14 14 
R .O.ALLEM 156 156 lb "3 161 
POL DG~ F 6493 26 6431 36 1953 5 1925 23 
TCtifC8SL. 468q 4 1 5 4678 1 1553 3 l 15~8 1 
HŒJGP lE 2558 448 2110 1113 116 997 
O..:J 1J'1ANI t: 6331 28 6302 3 1964 
" 
1958 
.~AR'JC 1 1 
.ALGf~.IE 4 4 2 2 
L l~YE 94 li 83 13 4 9 
L!BEP.IA 27 27 10 lJ 
~.AFO .SUO 12 12 1 3 
FTATSU'IIS 6380 675 795 7)~q 2 5J9 29? 5146 190 657 1605 2l64 ?n 
CA~JA!)A 384 208 3 1\ 109 51 13R 15 8 b 17 128 29 
~lillH1UR .RR 22 22 10 10 
• CURA CM1 230 230 265 265 
CHILI 1 1 
716 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schtüaoet Uraprung 
Code 1 1 BELO.- 'liEDER· 1 DEUTSCH- 1 !TALlA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. • ·1 NEDER-, DEUTSCH- 1 !TALlA Origine EG·CE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) TOC LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
PARAGUAY & 6 l l 
IRAN & & 3 3 
A~ AR. smu 405 415 lB ]g 
l'IDE 6 6 z 2 
J APO~ 433 b 3 38 l 43 !53 4 3 l 09 H 
AUSTRALIE 45 24 9 1 11 57 28 q 1 IY 
DIVERS ND 16 1& 14 !4 
NON SPEC 108 108 zo 2 ) 
io~~CL .1 ~~m 13782 FH ~m~ 34643 2001 m~~ 57&3 f791 4913 1 7d56 1431 1988 80? 12206 6&6 1195 286 272-1 82~4 550 
CL ASSE 1 68531 15770 7579 15663 46849 2667 46821 695 B 4079 7653 26!50 !9"1 
AUT .AO~ 235 4 230 1 ?67 2 ?&5 
TIEPS CL2 567 6 444 117 57 1 12 22 
CLASSE 2 802 4 6 230 445 117 324 2 3 2 &5 l2 22 
EUP .EST 20235 484 !57 13 !95? 1 40 6760 na 163 7 6428 ?4 
CLASSE 3 20235 484 !57 33 19521 4J 6760 138 !63 7 642d ?4 
m~Mllt 109570 16258 7742 15931 66815 2824 53905 7098 4245 7925 3261J 2027 509073 77487 991H 115852 202827 13773 2 38 22 8 37572 49149 52295 88752 10450 
TRS GATT 103712 15799 7580 13345 64259 2729 51427 6962 4077 6799 11577 2012 
AUT.T!ERS 5387 455 162 2126 2555 89 2076 133 167 733 !OH !1 
mËœRS 109099 16254 7742 15471 66814 2818 53 501 7095 4244 7532 32610 zn2? lH 16 lOB 34 14 20 
C E E 508602 77483 99134 115HZ 202826 13767 2 37626 17569 49148 51902 88752 1044~ 
MONDE 618296 93757 10637& 131323 269641 1669~ 29176'> 44681 53393 59827 12\172 124P 
732200 FRANCE 
BELG.-LUX l!m 1277 
4453 m~ tm 6~t 7935 238 5 727 3194 m 3m 7[~ 
PAYS-BAS 3885 65 1430 2182 8 3850 85 1340 2415 !·0 
ALL F~ .FED 12138 4260 3061 3924 1473 12 52 5 2624 3254 4631 2010 
ITALIE 1169 566 37 216 350 1661 68 3 4! 299 6H 
ROY .-ON l 2267 545 169 349 7?4 480 1623 254 115 3 81 511> 337 
[O,LANDE 1 l 2 2 
NORVEGE 53 4 49 54 , 46 
SUEDE 842 293 37 411 lOO 1 53q 241 28 96 !7 3 1 
FINLANDE 3 1 2 8 5 3 
DANEMARK 504 21 8 475 431 1 22 7 400 l 
SUISSE 837 163 46 3 604 21 566 105 60 5 354 42 
AUTR !CHE 1031 238 16 4 765 8 628 71 21 27 5~8 1 
ESPAGNE 111 262 3 lb 486 4 372 !33 7 8 223 1 
YOUGOSLAV 535 533 2 252 252 
GRE CE 1 1 9 9 
u.R.s.s. 576 409 167 116 81 35 
R .0 .AU EM 14 5 9 21 8 1 3 
POLOGNE 501 20 481 207 4 ?13 
TCHECOSL. 125 18 101 75 36 19 
HON GR JE 12 72 34 14 
ROUMANIE 651 651 156 156 
R .AFR .SUD 1 1 1 1 
ETATSUNIS 485 49 285 13 50 89 82A 21 619 50 79 ':J1 
JAPON 2 2 2 2 
DIVERS ND 5 5 15 15 
1[\'t';cL.t f534 ~m ~89 775 2672 559 UH 672 246 ";fl 1979 4~ g 799 91 29 1074 94 154 633 559 58 
CLASSE 1 7333 1550 580 804 3746 653 5 311 826 879 574 25+8 486 
E~EAm 3 1939 409 38 5 1311 176 609 81 40 8 43? 4d 1939 409 38 ., 1311 176 609 81 40 8 432 4R 
EXTRA CEE 9272 1959 618 609 5057 829 5922 907 919 5 82 2980 534 
CEE>ASSOC 34092 6168 9001 8414 8 323 2186 28365 4119 7829 6492 7164 27bl 
TRS GATT 8608 1550 618 804 4983 653 5740 626 919 574 2935 4ti6 
AUT. TIERS 663 409 5 73 176 tn 81 8 3S 48 
m~uERS 9271 1959 618 809 5056 629 5913 907 919 582 2971 '>34 5 5 l'> 15 
C E E 34091 6168 9001 8414 8322 2166 28356 4119 7829 6492 7155 27& 1 
MONDE 43368 8132 9619 ~223 13379 3015 34293 5041 8748 7074 10135 3n5 
732'310 m~~~LUX m~ 943 2294 51~4 m zÎ z2~1 6n 21 ~9 m 10 161 21 
PAYS-BAS 12786 32 10163 2 591 2 3170 18 2116 1015 1 ALLE~ .FEn 9276 953 2912 4966 445 2 535 32 5 793 1335 o? 
ITAL lE 1424 888 29 15 492 668 301 17 !2 338 
ROY .-UN 1 698 42 435 379 41 1 1207 13 364 807 22 1 
NORVEGE 11 1 6 4 Il s 1 ? 
SUEDE 745 9 206 12 518 zzq 5 54 4 166 
DANE~ARK 2783 121 &28 2034 1297 t 8 739 54 a 
SUISSE 2045 62 653 2 1183 145 23 5 49 52 !21 Il 
AUTR !CHE 261 16 50 192 3 71 2 6 59 4 
ESPAGNE 115 1 97 12 5 27 Zo 1 
MAL TE n 20 YOUGOSL AV 8 3 ~ 1 7 
GRE CE 2 2 
TUF QUIE 324 124 233 ?H 
u.R.s.s. 11 2 q 
R .O.ALLEM 10 10 !5 15 
POLOGNE 202 10 77 115 130 26 98 
' TCHFCDSL. 36 16 Il 1! 
ETATSLINIS 653 341 291 6 12 3 149 51 74 1 2! 
CANADA 6 4 2 1 1 
~EX!QUE 14 14 3 3 
BR ES IL 30 30 4 4 
IPAK 1 1 
IRAN 1 1 1 1 
l SR AEL 4 4 l 1 
CEYLAN 1 1 
CH!NE,P ,p 141 141 6 6 
JAPON 20 15 3 2 17 1 7 
D!VE~S ND 4 4 l 1 
NQN SP EC 29 29 l l 
AEL F 6749 120 1437 1071 3'!72 149 3050 67 498 1557 9!? !6 AUT.CL.l 1151 357 392 21 341 32 43') 51 101 5 ?55 ) 7 
CLASSE 1 7900 477 1829 1100 4313 181 3480 118 599 !56? llr_)B 3 1 
T !ERS CLZ 51 20 31 9 5 4 
CLASSE 2 51 20 31 q 5 4 ~UR.I.:ST 259 2 ?9 113 115 15b 41 109 ,, 
AUT.CL.3 141 14! 6 s 
CLASSE 3 400 2 29 2~4 115 162 41 us 6 
FXTRA CEE 6351 499 1829 1129 4567 327 365! 12 3 599 1603 1281 43 
CEE+ASSOC 33261 2816 15398 10226 4362 479 9890 805 3 539 3'> 09 1921 !!6 
TPS GATT 7847 481 1829 !llO 4102 325 1":\9 i 119 sqq 1588 1044 43 
AUT. Tl ERS 178 18 19 141 25 4 15 6 TOT,TloRS 6025 499 1829 1129 4243 325 34!R 123 599 1603 l J'>O n 0 !VEP S 33 4 29 ? 1 1 C E r: 32955 2816 15398 10226 4038 477 9657 805 3539 3509 !688 !!6 MO>JnE 41339 Bl9 17227 11355 860 5 8 33 133!0 929 4138 511? ? 971 161 
Jahr -1971- Année 
GZT-
Schlüsael 
Code 
TOC 
Ursprung 
Origine 
732~20 F~!.q([ 
732400 
732500 
f) fl G.-L lJX 
PAYS-oi,S 
ALLF~.FFO 
ITAL Ir 
~nv .-!11\J 1 
I~L AJ'·J9': 
"JlY:\VFGE 
S'Jf[lt: 
i)ô.NF~ARK 
su 1 ssc 
AIJH ltllf 
P:'"'!R TtJGA L 
yrJlJGn Sl AV 
GF -::cF 
PCll OGtJ F 
TCHEr1SL • 
H~VJGC: If 
fTHSLI'l !S 
: A~i ADA 
J APU'I 
tt)1- ~CL. l 
CLASSF 1 
F_IP .fST 
CL :OSSF 3 
EXTFA CEE 
(tT+A~SOC 
Tl~ S C"A TT 
AUT.T!ERS 
T1T.Tif'RS 
C E ~ 
MlliOF 
!=!: A"JC ~ 
B FI G.-L li X 
PAYS-'lAS 
t\Ll (M. r=EO 
ITAl l'= 
P,OY .-tlq 1 
!SLAN"[ 
"J:lPV!=Gr 
SIJF-DE 
OA'J f" AR K 
SUISSE 
AUH !CdF 
POQTUGAL 
'=SPt.G~iE 
Vf)UGOSLAV 
G~EC!= 
TC rlFCil SL. 
'\UU'IAN 1 E 
S'JUI)AN 
GHANA 
• TOGO 
.U~,FR1UN 
• G~RON 
.. CrNGnbPA 
.((_if'<~Gn Pl) 
FTH!nP !F 
P .• IIFP .SUD 
HATSU~ IS 
MFX!QUF 
PA\IM~ A 
A~AB. SFnU 
JAPON 
A!ISTR AL lE 
• CAL fë10N 
O!VFRS NO 
AFL E 
AIJT .CL .1 (LASSF 1 
EA" A 
AUT.AcJM 
T!FRS CL2 
CL ASSF 2 
EU2.1'ST 
Clf,SSE 1 
fXTPA C FE 
(I=~+ASSOC 
ns GATT 
AUT.TIERS 
TnT.TlfP,S 
"'Î VFQ S 
c f r 
"''rJ'Jr')F 
~~t~SILux 
PAYS-tlAS 
At U:'-1. FEO 
ITAL lE 
RtlV .-UN 1 
~'lF. VEGF 
SUEDE 
c IrJLMJDF 
lA~FMARK 
SUISSE 
AUT<ICHI' 
FSP~G'I[ 
vniiGOSL AV 
G~ !-:Cf 
Il.~ .S • S • 
~.'1.ALLFM 
POL flG•~ E 
TCHECfJ)L. 
~ru~~t,"l 1 E 
.·~~PlC 
• TIIN 1 S 1 F 
Ll~~R!A 
:::TI\T')lJ~llS 
CA~~r.DA 
'J 1CAP ,\IJUA 
Tab.1 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 
ECI- CE 1 FRANCE 1 L~~~~~.~ N~::- 1 ~:~~l 1 ITALIA 
18 7l 
32008 
14111 
87?8 
l76h 
1607 
1 
7 
60 
188 
224 
126 
131 
20 
!53 
25G 
~!j 
104 
1 
1 
2212 
2 '>8 
2470 
son 
500 
2971) 
60504 
2%1 
89 
2950 
60484 
634'>4 
4042 
1481 
1309 
6192 
6694 
891 
7 
14 
164 
683 
174 
740 
73 
144 
6 
161 
17 
2 
4 
1 
1 
1 
55 
l 
158 
1 
9 
6 
16 
1 
2673 
388 
3061 
58 
16 
16 
90 
178 
178 
3329 
19798 
3?37 
1? 
324'1 
1 
19718 
23048 
1sm 
2021 
29619 
706 
4535 
33 
2'12 
1 
28 
292 
468 
24 
38 
17 
1 
6 
4 
1 
137 
5 
5 
6 
239 
203 
51 
12016 
18l 
13b8 
1009 
98 
1 
4 
1b 
29 
l 
2 
l1j 
126 
30 
30 
!51. 
14574 
155 
l 
1% 
14'>74 
14730 
49 
60 
775 
335 
4 
2 
9 
1 
lb 
45 
4 
1 
l 
l 0 
1 
lb 
l 
16 
71 
87 
2 
lb 
5 
23 
l!D 
1237 
91 
1 
92 
1 
1219 
1330 
9529 
~2 7 
7567 
516 
1502 
?1 
2 
14 
4 
5 
lOB 
118 
94J 
b695 
1352 
172 
203 
1 
6 
2 
1 
16 
3 
12 
3 
1? 
2 ~~ 
247 
lA 
18 
2 b5 
9175 
2 <tb 
3 
249 
9159 
94H 
1505 
1115 
1733 
1465 
158 
7 
16 
10 
56 
55 
100 
! 91 b1 
352 
55 
55 
407 
5813 
352 
352 
5818 
b225 
1778 
579 
2513 
81 
87! 
Il 
4 
10 
20 
19 
70 
407 
147>9 
519~ 
218 
136:? 
1 
e 
119 
Il 
'>9 
ll 
24 
rz~g 
1245 
70 
7n 
1315 
20824 
133 3 
12 
13l'i 
20824 
2213'1 
1513 
1477 
269 
12 
46 
2 
2 
1 
14 
131 
44 
175 
377 
70H 
37 5 , 
Hi 
7099 
147b 
IOBn 
1 
526 
9 
4 
9 
1 
1 
'> 
? 
3~ 
191 7 
'>lld 
6449 
45 
44 
192 
124 
124 
4 
!50 
145 
p, 
62 
l 
1 
6"16 
192 
B?b 
368 
3ôR 
1!96 
1383 s 
1119 
1"l 
1192 
11831 
15027 
141'; 
131 
1?? 
3417 
4:'10 
2 
99 
681 
142 
135 
65 
l 
161 
17 
2059 
101 
2160 
17tl 
178 
2338 
5097 
?337 
2337 
5196 
7434 
11934 
4618 
189 
102 
255 
1 
104 
1 
6 
?45 
23 
4 
3 
1 
2 
1 
!H 
l 7 
1.07 
85 
786 
bl8 
13 
1 
3 
1 
2 
14 
4 
1~ 
~4 
14 
14 
38 
?09b 
38 
38 
2096 
2114 
10~ 
1 
181 
60 
1 
13 
2 
6 
9 
7b 
11 
87 
1 
9 
10 
97 
492 
82 
9 
91 
486 
583 
Am 
42b 
8663 
1381 
4 
153 
1 
12 
445 
34 
1b 
7 
2 
4 
14 
as 
51 
717 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Werte - 1000 $ - Valeu111 
ECI- CE 'FRANCE IIELG.- 1 NEDEII-1 DEUTSCH- liT ALlA 
LUXEMI.I LAND LAND (BR) 
HZ? 
1491 n 
8372 
7153 
2046 
1"9? 
7 
5 
1Yl 
llll 
29 3 
62 
1 
7'l 
1, 
74 
13 z 
4d 
34t> 
4 
2164 
437 
2601 
254 
254 
2 855 
35609 
279Q 
50 
2849 
35603 
38458 
1649 
899 
78~ 
5674 
4057 
163~ 
6 
4 
2?7 
70 
1'l7 
463 
1 
51 
81 
1 
72 
12 
1 
2 
1 
1 
10 
1 
1 
378 
l 
9 
2 
1 
3 
2 
2596 
517 
3!13 
12 
3 
14 
2'l 
84 
84 
3226 
1508 3 
3198 
12 
3210 
2 
1506 7 
18295 
1~m 
1326 
13826 
729 
24?9 
24 
280 
2 
31 
248 
150 
Il 
?0 
9 
2 
1 
4 
'8 
-' 1 
? 
741 
3?? 
12 
5103 
308 
911 
960 
82 
9 
5 
26 
14 
1 
47 
1§6 
172 
15 
15 
187 
7282 
186 
1 
187 
7282 
74b9 
34 
145 
1112 
245 
9 
13 
17 
2 
1 
7 
31 
59 
3 
2 
~~ 
139 
2 
3 
2 
7 
146 
1561 
141 
141 
2 
155b 
1704 
7863 
484 
5581 
507 
959 
46 
3 
36 
2 
1 
1 
1 
346 
241 
750 
45b6 
1255 
11\l 
175 
4 
1b 
1 
5 
1 
5 
2 
6 
1 
78 
zg~ 
235 
9 
9 
?44 
6686 
238 
1 
239 
6681 
b975 
981 
492 
1238 
714 
203 
6 
26 
8 
4 
45 
10 
50 
247 
95 
342 
10 
10 
352 
3435 
342 
342 
3425 
3777 
1624 
374 
1462 
43 
477 
8 
12 
5 
17 
9 
148 
b09 
7307 
4432 
3b9 
790 
2 
15 
zn 
14 
1 
26 
7 
50 
1091 
52 
1145 
13 
33 
1178 
12 717 
1lb9 
q 
Il 78 
12 717 
13895 
H'l 
3071 
858 
368 
3 
73 
2 
1 
3 
1 
15 
72 
450 
88 
538 
539 
5475 
538 
1 
539 
5475 
6014 
3955 
19 
325 
10 
13 
18 
4 
1 
68 
16 
135? 
2422 
28~5 
b07 
215 
1 
151 
39 
242 
&! 
71 
l 
72 
84 
39 
215 
~ 
1517 
H 
147 
2240 
927 
1 
1J8 
69 
156 
453 
33 
1 
72 
12 
1 
1 
l<t5 
1713 
183 
189b 
10 
IJ 
84 
84 
1990 
4001 
1979 
10 
19H 
4000 
S'llO 
1142' 
66&~ 
15& 
1&0 
221 
3 
84 
2 
9 
1H 
23 
1 
12 
3 
1 
4 
H 
1?5 
411 
78 
6'13 
55 5 
31 
1 
6 
f. 
2 
B 
51 
2 
2 
53 
1737 
53 
53 
1737 
!HO 
2 
15 
1 
52 
1 
1<t4 
54 
198 
199 
611 
198 
1 
199 
b11 
810 
4m 
,12 
2828 
447 
3 
125 
2 
10 
1?5 
1 
6 
2 
54 
65 
12 
718 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit's Werte - 1000 $ - Valeurs SchlüOMI Ursprung 
Code IG-CE 1 1 BELG.- 1 NEDEII· 1 DEUTBCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG.- ·1 NEDER-, DEUTBCH- liT ALlA 
TOC Origine FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BA) LUXEIIB. LAND LAND (BA) 
mm·m t 1 4 
' 
2 
2 
INDE 1 1 
JAPO~ 2124 2 Il 20 13 2078 581 Il 18 16 19 519 
!liVERS ND 10 10 1 3 
~ON SPEC 55 55 25 25 
~l)'r~cL .1 ~648 ~m 1M 549 640 ~996 3168 ~~~$ m m 521 712 646 51 39 227 1688 1~2 651 
CLASSE 1 8294 1774 1018 600 6H 4223 4856 1645 6Q4 471 663 1%3 
AlfT.AOM 10 5 5 4 1 3 
TIERS CL2 63 1 2 1 59 18 2 16 
CLASSE 2 13 5 1 7 1 59 22 1 3 2 1.0 
F.UR.EST 155 9 1 136 9 47 2 1 42 2 
CLASSE 3 155 9 1 136 9 47 2 1 42 2 
EXTRA CEE 8522 1788 1020 617 816 4291 4925 1648 695 474 1?1 n~1 
CEE+ASSOC 80980 18444 4951 218ll 16844 18928 55168 14436 3503 10365 18411 8451 
TRS GATT 8476 1718 1019 6JO 815 4264 4908 1646 694 471 724 ll73 
~UT. TIERS 19 5 1 2 11 4 1 1 2 OT.TIERS 8495 1783 1020 602 815 4275 4912 1647 695 411 724 1375 
DIV ERS 65 10 55 28 3 25 
~0~0~ 80953 ~8439 4951 21808 16843 18'HZ 55155 14435 3503 10362 18408 844 7 89540 0237 5911 22415 17659 23258 60108 16086 4198 10836 19135 <}853 
732600 ~~t~~.!:Lux 9331 2244 1 ZHO 3411 656 25~~ 560 1 810 1oB ?al 
PAYS-BAS 74 13 61 21 4 17 
ALLE~ .FED 293 26 1 214 52 102 6 77 19 
ITAL lE 21 21 7 7 
ROY .-UN 1 5 5 2 2 
Aéf: lssE 1 ~ ~ 2 ~ 2 
EXTRA CEE 5 5 2 2 
CEE+ASSOC 9737 2270 15 3144 3597 111 2744 566 5 887 10~) 226 
TRS GATT 5 5 2 2 
TOT • TIERS 5 5 2 2 
C E E 9737 2270 15 3144 35<}7 711 2744 566 5 887 10~) 226 
MD~ DE 9742 2270 20 3144 3597 111 2746 566 1 887 10~0 ??6 
732700 ~~t~:~LUX nm~ 7101 111 4Zm 1~m 9m 3Hag 1992 316 88~3 15m 161 4192 
PAYS-BAS 22519 48 841 21629 1 4986 53 355 45~9 q 
AllE~ .FED 43968 18661 6247 18806 254 10845 4511 1635 4064 635 
ITAL lE 5137 661 58 8 4408 1136 149 28 8 951 
ROY .-UN 1 142 33 H 8 1 20 198 60 53 2'J 20 45 
IRLANDE 1 1 5 5 
NDRVEGE 1 1 3 1 
SUEDE 33 12 2 1 13 63 25 11 ? 1 ?4 
DANEMARK 54 2 52 27 1 24 2 
SUISSE 41 27 1 2 4 1 150 61 48 8 Il 22 
AUTP !CHE 827 3 820 4 186 2 4 177 3 
PORTUGAL 14 14 8 1 1 
ESPAGNE 15 12 1 2 5 2 3 
YOUGOSLAV 70 15 55 161 10 l'> 1 
POLOGNE 10 10 3 3 
TCHECD SL. 6642 6642 1130 1110 
ETATSUNIS 93 6 1 2 13 5 197 46 8 12 lOO 31 
INDE 13 13 1 1 
JAPON 4 4 
1G't:cL.1 ~m 72 8~ 29 885 43 635 146 114 42 231 ~6 18 3 89 62 372 52 8 17 110 13 5 
CL ASSE 1 1291 90 qo 3l 974 105 1007 198 122 5<} H7 za 1 Tm~s~l~ 13 13 1 7 13 13 1 1 
EUR .EST 6652 6652 1133 llH 
CLASSE 3 6652 6652 1133 1133 
EXTRA CEE 7956 90 90 32 7639 105 2147 198 122 5<} 1487 lH 
CEEHSSOC 208442 26473 7857 61156 102928 10028 48519 6705 2334 12938 21545 4997 
TRS GATT 7955 90 90 JI 7639 105 2142 198 122 % 1437 231 
AUT.TIERS 1 
3! 
5 5 
TOT.TIERS 7956 90 90 76H 105 2147 198 122 59 1437 231 
C E E 208442 26413 7857 61156 102928 10028 48519 6705 2334 12938 21545 49H 
MON nE 216398 26563 7947 61188 110567 10133 50666 6903 2456 12997 23032 5278 
132800 ~~t~~.!:tux 16r 2 6 159 H 13 1 84 
PAYS-BAS 13j 1 160 55 55 ALL EM .FED 53 11 1 6 62 30 18 1 7 
IHLIE 4 1 3 16 4 6 6 
~DY .-UN 1 23 2 6 15 9 1 2 6 
Ï~WEHE 1 1 63 63 11 17 
HmM.s 85 85 21 21 58 55 1 1 1 15 4 2 4 1 4 
tiJ'r~cL .1 t2~ 14~ t 15 6~ u 2~ ~ 6 ~r 1 4 4 
CLASSE 1 229 142 1 15 64 1 63 27 4 10 18 4 
EXTRA CEE 229 142 1 1-5 64 1 63 27 4 D 19 4 
CFE+ASSOC 415 55 24 167 163 6 231 35 31 97 61 7 
TRS GATT 229 142 1 15 64 1 63 27 4 10 19 4 
TOT. T !ERS 229 litZ 1 15 64 1 63 27 4 10 18 4 
C E E 415 55 24 167 163 6 23! 35 31 97 61 1 
MONDE 644 1<}7 31 182 227 1 294 62 35 107 79 Il 
132900 m~«:.êtux mr 831 2m 3~1 m m& 762 1~3~ 6gg m 814 668 PAYS-BAS 2683 278 1080 1289 36 2015 zoo 599 11~2 54 ALLE~.FED 15200 5307 2757 5643 1493 18 037 6448 3146 H14 zn4 !TALIF 6209 4938 !52 111 402 4426 3135 212 546 5H 
ROY .-UN 1 4177 1241 473 1097 659 757 6826 1611 954 146<} 1715 1077 IRLANDE 21 21 10 
' 
5 2 ~ORVE GE 148 4 126 15 3 174 q 118 45 2 SUEDE 1539 130 363 820 125 101 90<} 139 159 316 14\ H 
FINLANDE 5 5 6 6 'JA~EMARK 95 23 8 16 44 4 219 51 18 43 82 ?5 SUISSE 232 11 Il 10 80 54 817 254 42 38 H~ 147 AUTF.ICHE 554 106 8 29 211 194 79 3 156 lB 34 331 ?5' .. PORTUGAL 46 13 13 14 2 12 ESPAGNE 3752 476 1 819 427 2023 1652 430 9 334 IH 680 YOUGDSLAV 534 84 123 97 139 91 321 97 83 35 54 5? 
719 
Jahr -1971 -Année Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ 
-
Valeurs Schlüaeel Un1prung 
Code EG·CE 1 IBELG.-~ NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITAUA EG·CE 1 1 SELG. • -1 NEDER-~ DEUTSCH· 1 ITALIA TOC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
,;r- r:cr 
'• 4 ,, 6 FJ~Qtll~ b 3 
' 
6 2 4 lJ .;·.s.~. 224 54 66 12 51 19 159 41 41 19 41 16 '.Q.AI.LF~ 89 24 47 lA 69 25 30 l? 2 PnL~GIIJE 134 5() 84 11~ 10 110 TC•l!'COSL. 942 54 80 ?81 12?, 403 nt j~ 1? 109 IJ7 391 H:l\lGQ If 21 19 
" 
21 14 1 !J.fl 1 1~AN [ F 63 S5 8 54 45 q 31Jl G'\R 1 r: 11 10 15 l'> LIBE~IA 48 48 1 1 R.HO .SUD 1 1 
'TATSUN IS ld68 833 9? 267 3?4 352 3761 1208 38 6 521 IJI2 616 C~'l41A 12 12 57 45 1 Il PA~A~A 47 2 45 9 q CHILI 18 18 7 7 ISRAEL 2 2 I'WE 83 6 30 1 11 13 98 'i ?3 1 79 40 ~ALAYSIA 1 1 1 1 S ING~PQ\IP. 9 q 
' 2 CHINE,R. .P 71 1 11 40 11 s4 1 10 34 9 JAPn~ 1478 103 23 334 717 Ill 1264 245 46 347 487 139 TAH:.\~ 94 46 15 13 91 45 l3 33 Il l!·l G K JI~G 2 2 6 6 
'11V!:R S ~..JO 3 3 
Afl E 6791 1581 813 2111 1140 1146 9752 2220 1191 2080 265 3 ton AUT .CL. 1 76tJO 1708 245 1517 1605 2605 7086 2025 5?4 F4o 17~S !531 CU,SS' 1 14471 32 89 1058 %28 2745 3751 16838 4245 1715 HO Hl9 IH TI'OPS CL2 10? R 76 26 68 124 221 5 68 17 70 61 CLASSE 2 10? 8 76 26 68 124 223 5 68 11 10 63 ~llR,FST 1489 187 193 399 189 521 1159 163 145 164 154 533 ~lJT.CL.1 1l 1 11 48 11 54 1 10 34 9 CLASSE 3 1560 188 204 447 200 521 1211 164 155 198 163 533 
'OXTPA C~f 16331 3485 1338 H01 3013 43% 18274 4414 1938 3535 4652 371'i CEE+I,SSOC 2972'l 11337 4820 9 257 2116 2199 28997 10451 4719 7724 243~ 3673 TP S GATT 15692 3404 1168 3169 290'i 4246 17827 4'347 !BIO 3440 4556 1674 AUT.TIFPS 631 81 110 132 IO'i 143 435 67 128 95 94 51 TOT .TI"RS 16121 3485 1H8 4In 3010 43R9 18262 4414 1938 3535 4650 3725 ~IV EPS 3 3 C E c 29719 11317 4820 9257 2113 2192 2898 5 10451 4719 7724 2428 :-.-.~o1 ~~~OE 4605~ 14822 6158 1315R 5126 6588 47262 14865 6660 11259 70SJ 13 }8 
733000 ~~~~~~LUX 43 2 1n 1 ~ ~i 5 M î 1 429 51 2 
' PAYS-BAS 890 317 llO 411 32 54 7 197 H 256 21 ALLE~.FEO 1298 332 !50 413 403 466 131 54 169 112 ITAL! E 10 11 1 5 !) 71 R 2 2 9 R~Y .-UN 1 1435 108 '6 781 484 26 476 61 17 204 178 16 ~flqVEGE 20 3 3 13 1 16 3 2 10 1 SUE !'lE 1l 9 28 14 49 8 18 23 DA~E~AqK 34 ? 4 28 1 1 2 4 AUTR ICHC 2 2 3 3 P~R TtJGAL 5 5 2 2 ESPAGNE 908 80 52 5 103 200 B5 34 !59 ~8 94 YOUGDSLAV 189 1 138 72 72 GRfCE 4 4 P~L OGN E 1025 27 92 290 511 105 311 9 31 92 151 28 TCHcCOSL. 40 40 12 12 l !9F~ lA 24 24 2 2 EH TSUN IS 2?5 168 41 16 32 > 18 IJ 2 CA•IADA 21 21 3 3 PANA~ A 3 3 1 1 T~INID. Tn 41 41 10 1~ CHYPO. E 12 12 1 1 JA 0 0N 18 13 5 9 6 3 TAIWAN 84 84 11 13 
M'LE p67 120 4l 826 548 2~~ 553 72 20 m 208 19 AIJT .CL. 1 365 80 894 149 451 36 61 H CLASSE 1 2932 200 42 1120 697 zn lfl04 108 20 489 269 118 TIEPS CL2 164 41 84 39 27 10 13 4 CLASSE 2 164 41 84 39 27 10 13 4 EIJ~ .F.ST 1065 27 92 llO 511 105 l23 9 31 104 !51 28 CL t.SSE 3 1065 27 92 nn 511 105 323 9 31 104 151 28 EXTRA CFF 4161 727 134 2091 1292 417 1354 117 51 603 433 !50 C F.r+ASSQC 2694 731 263 826 4H 441 1150 339 134 272 271 l34 TRS (jATT 4046 227 134 2091 1208 386 1336 117 51 603 4ZO 147 AUT.TIEOS Ill 84 27 16 13 3 TOT.TIERS 41~7 227 134 2091 129? 413 Il 54 117 51 60l 4H ~~a c E E 2690 731 263 826 433 437 1150 339 134 272 211 134 MDNr"l~ 6851 958 397 2917 1725 854 2504 456 185 875 704 284 
7 33110 ~~t~~~L UX 6 4 2 'G 16 ~ 1 9 1 8 3 PAYS-BAS 7 7 4 4 ALL [~. F ~D 57 27 9 1 1P 619 361 91 10 !51 ITAL lE 13 13 5 5 qnv.-urJ 1 n 27 32 1 4 9 257 133 68 2 9 45 SUEOE 23 ?3 9 9 s11 rss E 1 1 12 12 ETATSIJ~ JS 1 1 18 15 1 2 JAPON 2 2 DIVERS ND 2 2 
AEL E 97 27 32 1 5 32 278 B3 68 > 2} 54 AUT .CL.! 1 l 20 15 2 r CL AS S[ 1 98 28 32 1 5 32 298 148 70 1 2l 54 EXTRA CEF 98 28 32 1 5 ~2 298 148 10 3 23 54 CFF+~SSOC 92 41 13 
' 
15 20 654 369 107 10 10 !58 TR S GATT 98 28 32 1 5 32 298 148 70 3 B 54 TlJT.TIEPS 98 28 32 1 5 3? 298 148 70 1 23 54 ~IV FR S ? ? c ;: F qz 41 13 3 15 23 654 369 107 10 ta !58 ~UtiDE 190 6Q 45 4 20 52 954 519 177 l' 33 :11? 
7Hl90 Ff' P.NCE 1143 45~ 67 
6m 
23e 85., 249 6~ zW m SCLG.-LUX 15593 3361 4714 1163 5475 1037 1152 OAYS-BAS 1876 369 lb1 1225 115 9~9 303 157 3H 91 ,\LLE~.FEfl 10009 3419 750 4752 1088 661? 2057 682 1901 1770 !HL lE 416 249 77 70 72 547 340 17 19 111 VJY.-UN 1 613 36~ '6 46 78 147 6'0 352 41 43 100 94 ~ORVE GF 48 1 2 23 ?0 52 4 2 1 31 8 suror 8Cl 2 16 57 667 39 674 5 36 59 5H 35 F ltJL ANn( 1 1 'J ? 7 
720 
EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr ·1971 ·Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000 S - Valeurs Schlü-1 Uroprung 
1 
Code EG·CE FRANCE IBELG.- 1 HEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITAl lA EG . CE 1 FRANCE 1 BELG. -1.1 NEDER-~ DEUTSCH· 1 ITALIA TDC Origine LUXEIIB. LAND LAND (BR) LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
gÔf~i~RK an 23 3 ,H 1 36 ,H 4 14 l 2&7 53 '58 124 2801 575 194 1487 4L3 
Ali R CHE 210 2 1 68 133 90 6 12 2> 46 
ESPAGNE 61 f>l 16 2 14 
GIBRALTAR 3 3 3 3 
YOUGO SLAV 2 2 
R.O,ALL FM l l ? 2 
POLOGNE 1087 15 1072 IRA 3 185 
TCHECOSL. 38 6 1 25 7 2 1 4 
HON GR lE 1 l 
ROUMANIE 2214 20 ?194 380 2 3 78 
,MAROC 1 1 1 1 
ETAT SUN IS 637 23 81 69 360 104 878 58 94 116 5H 19 
CANADA 2 1 1 8 4 4 
ISRAEL 1 l 
JAPON 165 30 2 1 12~ 12 109 11 2 2 B 5 
DIVERS ND 1 1 
AELE 2598 640 157 164 1173 464 428 3 'l42 210 301 2n1 607 
Ag[ i~~Ë 11 869 53 86 7J 542 118 1025 75 lOI 120 6H 95 3467 691 243 234 1715 582 5 308 1017 331 421 2 83 7 7~2 
mi\~0~L2 l 1 1 1 1 l 
CLASSE 2 l 1 ? l ) 
EUR.~ST 3341 6 l 42 3292 577 2 2 6 ;q 
CLASSE 3 3341 6 l 42 3292 577 2 2 f> 5>7 
m~Mat 6809 699 244 276 5007 583 '588 7 1019 333 4?7 3435 711 29040 7400 1450 9553 8032 2605 14433 HH 1365 3116 3414 27>1 
TRS GA TT 6806 699 243 276 5006 582 5884 1019 JH 427 3415 7J 2 
'Mt:Hm 2 l l 7 2 6808 699 244 276 5007 '582 5886 1019 l33 427 34J5 10 2 
DIVERS 1 l 
C E E 29039 7400 1450 9553 8 032 2604 14432 3737 136'5 3136 3474 27?0 
MONDE 35848 8099 1694 9829 13039 3187 20120 4756 1699 3561 6879 34?3 
733210 ~~t~:~LUX 10~ 15 25 63 2 364 27 84 239 14 2 <; <; 
PA\' -BAS 316 12 304 191 2 36 \52 1 
All EM .FED 11 7 22 32 16 194 26 64 66 l8 
!TALI E 36 3 20 lJ 45 Il n ?\ 
ROY .-IJ~ 1 104 2 15 12 74 1 224 ll 23 31 \51 8 
IRLANDE 2 2 
SUEDE 20 13 1 6 34 18 2 
"' DANEMARK 2 2 3 3 SUISSE 31 <; l 23 2 165 22 14 15 134 \0 
AUTRICHE 3 3 
PORTUGAL 45 45 ll Il 
TCHECOSL. 15 15 4 4 
ETATS UNIS 21 2 10 6 1 2 209 20 64 SI 5~ 18 
CANADA 2 2 
me~N 3 3 3 l 2 3 3 2 2 
HONG KONG 1 l 
11lt~cL.1 zn 6~ l5 14 105 3 440 n 37 48 275 1 B 6 4 2 216 65 53 >O 18 
CLASSE l 226 67 25 20 109 5 656 82 102 l 01 H5 Jt. 
TIERS CL2 3 3 
' 
2 l 
CLASSE 2 3 3 3 2 1 
EUR .EST 15 15 4 4 
eliHPed 15 15 4 4 244 82 25 23 109 5 663 86 102 l 03 3l> 36 
CEE+ASSOC 536 10 .. 9 79 380 18 799 39 127 168 41? 5~ 
TRS GATT 241 82 25 20 109 5 659 86 102 qq 336 36 
A liT. TIERS 3 3 4 4 
TOT.TIERS 244 82 25 23 109 5 663 86 102 103 336 36 
C E E 536 10 49 79 380 18 799 39 127 168 412 '53 
!lONDE 780 92 74 tn 489 23 1462 12 5 229 271 HB 39 
733230 t~t~:~LUX ~~~1 280 z~3 3~~ 68l zm 442 m m 119 3 268 300 48 
PAYS-BAS 851 47 629 157 18 1708 134 1260 285 29 
All EII.FED 5361 llll 1523 2198 529 8434 2561 1861 2506 15% 
ITALIE 858 400 52 167 239 1094 605 52 llO 327 
ROY.-UIIt 1 2214 357 Hl 334 800 482 5278 851 363 1019 2 on 1018 
IRLANDE 18 18 69 68 1 
NORVEGE 6 2 4 16 1 5 10 
mriNDE 
113 19 6 42 lOO 6 571 56 36 142 314 23 
1 l 3 3 
DANEMARK 128 14 2 1 105 246 20 13 25 188 
l~fmHE 353 31 3 52 207 54 1535 128 51 2 07 856 zn b4 2 8 20 34 137 9 6 23 98 l 
ESPAGNE 43 6 29 8 54 12 12 30 
YOUGOSL AV 93 44 49 79 1 5~ !9 
~oroa~~EM 1 1 1 l 2 2 5 5 
TCHECOSL. 164 15 13 136 52 8 4 3 H 1 
HON GR lE l l 3 3 
ROUMANIE 2 2 
R.AFR .SUD 1 l 
ETAT SUN IS 476 117 11 58 201 23 5374 1565 814 595 2097 28 3 
~ANADA 26 1 12 l3 94 14 1 64 14 1 Eij~l~~5R l l 1 3 
BPESIL l l 3 2 l 
rRAEL 3 1 2 m~~~ 4 4 1 1 163 1'1 9 12 122 l 195 28 9 1ij \40 
TAIWAN 2 2 1 l 
UJ~E~MD 10 10 1 1 
AELE 2938 429 260 457 1250 542 7781 1064 470 1421 3493 1335 
AUT .CL.l 820 142 116 82 407 73 5869 1619 856 681 2409 3Jt .. 
CLASSE 1 3758 571 316 539 1657 615 13652 2683 1326 2102 5902 l6H 
TIERS CL2 7 l 7 4 14 5 l 1 7 
CL ASSE 2 7 l 2 4 14 5 l 1 1 
EUR .EST 168 15 14 \39 63 8 5 3 ~6 l 
CLASSE 3 168 15 14 \39 63 8 5 3 46 1 
EXTRA CEE 3933 587 390 541 1800 615 13729 2696 1332 210f> <;q55 1640 
CEE+ASSOC 9005 1826 21o84 2639 827 1229 14835 1600 3615 3231 1611 2176 
TRS GATT 3911 587 389 5H 1781 615 11651 2693 1331 2105 58R3 1639 
AUT.TJERS 22 l 2 19 78 3 l l n l 
TOT. TIERS 3933 587 390 541 1800 615 1372q 26'16 1332 2106 5955 1640 
OIVERS Il ll 
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Jahr • 1971 ·Année Tlll.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 
-
1000 Kg 
-
Quantités Werte 1000 $ Valeurs Schiüaaai Ursprung - -
Code EG-CE 1 
FRANCE 1 BELG.- 1 NEDER- 1 DEUTBCH- 1 ITALIA EG-CE 1 1 BELG.- ·1 NEDER-~ DEUTBCR- 1 Origine FRANCE LUXEMB. LANO LAND (BR) ITALIA TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
c r c 90QS 1826 2484 ~639 8?7 1229 148~') 3600 3615 3'H ~611 2776 Ml~illf" 1293~ 2413 2871t 13 J 2627 1844 2857 'i 6296 4958 5339 5SS 441 ~ 
733250 fPt'.~JCr: ln 29 41 611 3 679 85 71 51~ 11 BfLG.-LUX 6 13 6 6? 16 31 
PI,YS-BAS 416 17 60 139 421 58 7d 285 
All E~.FFD 919 593 43 ?!J"l ID 1877 807 193 852 2 5 
r-IL IF 2986 860 7 19 ?lOJ 21on 8?8 3 15 131'> 
RfJY .-U'\1 1 117 71 5 IJ 11 407 162 22 39 131 3 
I PL A'~!"'lr: 5 5 \9 1 1 4 11 
NClJ:V:-GF l 1 
S"JfOE BH 31 42 12 1 l7tl 11 1 79 , 1 4 
t= ll~li\~JDE \ 1 
0.\N r~ AF K 4 4 0 7 i 1 75 
SIJISSF 115 14 6 11 79 ~ l9i t\ 406 87 144 12\S , ~ 
AIJTQ. ICHF 21 ?1 21 1 l n 
~SPAGN:: 92 72 18 ? 5<; 43 9 7 
VOliGO SL AV l 1 1 l 
IJ .R. S.S. 157 157 6' 63 
TC.HfCCSL .. 389 385 4 218 216 1 l 
FTATSUN !S 151 55 36 (> 73 B 970 390 80 122 263 115 
CA~~ A Oh ? 
' 
q 3 b 
f\C,GPJT P4F 1 1 
1 )R AFL 1 1 
l'IDE 1 1 27~ 2 JIPO~ 401 65 l 315 39 1 234 
H!WAt: 14 14 14 14 
Hf1NG KCJNG 9/l 4 94 57 ? 55 
AU5T 0 AL lE 3 1 4 4 
Ar:Lf 345 liB Il &j 147 4 255 2 602 112 264 1504 70 
AUT .CL .1 657 196 37 b 38~ "\5 133 7 481 84 127 '>n ) ? 2 
CL AS S F 1 lOO? 314 48 71 531 39 1889 1083 196 391 20Z7 19 2 
TieRS CL2 115 4 Ill 75 1 2 72 
CL ASSë 2 115 4 Ill 75 1 2 1? 
t:U~ • C:ST 546 54? 4 281 279 1 1 
CU,SSF 3 '>46 54? 4 ?81 279 1 1 
EXTCA C EF 1661 856 48 79 641 31 424'> 1363 !96 394 21JJ 1~? 
CFE+ASSnC 5J71 1476 139 3o'> 3078 13 5199 1709 159 969 2126 36 
TP S GATT 1487 699 48 79 622 ~9 4149 1299 193 390 2075 nz 
AtJT.TIF'RS 176 157 19 96 64 1 4 25 
TnT.TICRS 1663 856 48 79 641 39 4245 1363 196 394 2100 19 2 
c E E 5171 1476 139 H5 3070 13 519q 1709 359 969 ~m 36 MflNOE 6734 2332 187 444 3719 52 9444 3072 555 1363 228 
7 ~3299 m~~:LUX lm 249& ~m m1 m ~361: 2179 pts i8~~ ~~~g 1554 1300 468 
PAYS-BAS 15015 2541 6358 6101 13 10609 1734 4849 40B ?3 
ALLE~.FW 40771 18427 8218 13292 836 4G098 14334 10462 13673 1629 
IT t,L 1 E 18681 6938 1592 71'> 9436 13548 4904 1163 681 oBJJ 
ROY .-UN l 33M4 757 642 l!Ol 708 174 7189 2003 786 2064 1732 604 
!RLA~DE 37 1 !0 26 BB 5 2 19 62 
~UR Vf G" 27 2 3 21 1 59 3 13 40 3 
SUFOf 2140 644 356 s;~ 478 73 2114 732 51 'i 722 714 231 
011.1 ANDE 9 1 ., l 2 12 2 4 2 4 
)~NF...,ARK 143 10 4 28 83 18 304 24 9 55 200 16 
surs sr 1346 209 72 176 735 154 42J9 678 268 664 2224 375 
AIJTF. !CHE 559 31 7 9 51 18\ 1 619 238 25 44 307 ., 
pnf, TU GAL 5 5 Il 3 8 
ESP AGNF 2015 1379 ?66 74 206 90 86 3 519 98 29 181 34 
VnUGOSLAV 3 52 14 l 7 3?9 l 221 24 9 190 
GRECE 12 12 5 5 
U .R .S.S. 33 B 35 32 l 
R.O.ALLE~ \1 1 10 8 1 7 
PrJL C G~J E 2586 280 6 1286 1014 743 83 2 394 264 
TCH<OCOSL. 3497 16?4 332 4B 1058 1194 554 130 158 352· 
~fl!I.JGR 1!: 625 !! 614 14 3 5 118 
ROUMA~ 1° 25 ~ ?2 12 2 10 
WLGAO!E 1 1 
Q .A CR. SU~ 1 1 4'> 4 41 
ETATSUN !S 1984 %1 324 168 656 275 13477 4245 1114 1913 3629 257 b 
CA'~AOA 49 14 5 27 3 19 3 39 8 119 15 12 
MCX!.;)UE ?8 21 1 26 25 1 
~!CARAGUA 3 3 1 1 
~'-ES!L 1 l 2 2 
APG[::\JTHJE 2 1 1 
!SP AI?L 3 3 10 2 1 1 
AFAA.Sé\lU 3 1 2 2 
P~KI5TAN 85 85 40 40 
!~DE 5 1 2 2 2 
l~Dil~ES!f 1 1 
S p;GAP~LIR 2 2 8 8 
CH J"J':t R .P 48 44 4 25 22 3 
HPON 3895 807 &5 65 2890 68 2399 481 49 54 1713 42 
TAIWAN 163 149 14 86 76 IJ 
rliJrJG KONG 863 5 750 lOB 442 4 380 58 
AIISTP AL lE 3 1 1 1 
:) 1 V FI:! S "Hl 5 1 4 37 5 3? 
NTl <;P FC 11 11 lh 16 
~EL~ 7604 1939 1083 1955 2206 421 15 30'i 3678 1603 3565 5217 1242 
A\I"T.CL.l 8354 2577 662 56"< 4111 436 1710~ 5316 1275 2151 5855 2709 
CLASSE 1 1595d 4516 1745 252l 6 ll 7 857 32611 8994 2878 5718 11072 3951 
T!FCS CL2 1156 27 5 99 l 12P 1 624 26 6 512 11 3 
CLASSE l 1156 27 5 qq' 1213 3 624 26 6 512 77 1 
F.~Jr~.fST 6178 193 g 339 1791 2708 ?135 670 132 566 1b1 
AIJT.CL.3 48 44 4 2'i 22 3 
r:L ASSE 3 6826 1982 339 17H 2708 Zlo~ 692 132 569 7~7 
rxTo '\ C FE 2 3940 6525 2089 5313 9153 860 3539 7 9712 1016 6799 11916 3954 
C~r+ASS'lC 89758 294&2 18664 19135 20787 1710 77258 22272 18653 18145 14819 33Q9 
FS GATT 22H9 641 q 2088 5113 8499 BoO 349H 96Z7 3(}14 6681 117J3 3954 
AIJT.TlEPS 949 106 1 188 654 413 85 2 113 213 
Tf'T.Tlf'<') z1ns 1>525 2089 5301 915~ 86? 35 392 9712 3016 6794 11916 3154 
·11vr"s 16 1 15 51 5 43 ( F t:; 89746 2946? 18664 l9U1 20787 1710 77 253 22272 18651 18140 14879 33~9 
~J~nr 11370? 15988 2076S 2't416 2994) 257J 11270 3 3lq89 21717 249lq 2SH5 12~ 3 
733HO ~~:{'~~.:lux 3 1 ? 9 4 l. 4 6 
PIYS-3AS 1 l 
' dll 1':"1. r: ~f"\ n 24 l' lH lB 45 7 142 78 1 07 llO 
->.':Y V .-u;~ r 14 l 8 7 l 1 7 26H 146 56 6 'i 55 
\IIi~ vr: cr l f l l TCdff.OSL. 5 ? , 10 4 1 5 
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EINFUHA ·IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1971 ·Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000 $ - Valeurs Schlü-1 Uroprung 
1 
Code 'BELO.-~ NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA 1 1 BELO. -1.1 NEDER-~ DEUTSCH· 1 ITALIA Origine EQ-CE FRANCE LUXEMB. EG • CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TOC LAND LAND (BR) 
JUMUNIS 12 2 1 9 4~ l 6 4 31 
HJNG KONG B 1 l 4 29 1 1 10 17 
DIVERS NO 1 1 
AFLF 35 lB 7 2 1 7 269 146 S6 7 5 5'> 
A~[A§~ë 1 t 12 2 1 9 4~ 2 6 4 H 47 18 ~ 2 2 lb 31? 148 6? 7 9 36 
TIERS CL2 8 1 3 4 29 1 1 IG 17 
CLASSE 2 8 1 l 4 29 1 1 10 17 
EUR .EST s 2 1 2 10 4 1 5 
CLASSE 3 5 2 1 2 10 4 1 5 
HTRA CEE 60 20 1~ b 2 22 351 15 3 63 1~ 9 109 
~wmçc 76 24 14 18 20 475 142 83 114 
, 134 
60 20 10 b 2 22 351 153 63 18 9 106 
TDT.TIERS 60 20 10 6 2 22 351 153 63 18 ~ IJ~ 
DIVERS 1 1 
~ollo~ 76 24 !~ 18 20 47S 142 81 114 ? 134 136 44 24 2 42 827 295 14 7 132 11 24 ~ 
733190 m~~,!!:LUX 5 4 1 2{ 15 l 9 
PAYS-BAS 1 1 
All E~.FED 86 7 9 10 60 477 71 22 69 315 
ITALJ E 6 5 1 8 3 2 3 
ROY .-UN 1 13 9 1 3 95 52 3 4 15 1 
SUISSE 1 1 12 7 5 
BULGAR 1 E l 1 
ETATS UN JS 57 4 53 
JAPON 6 b 23 1 22 
HONG KONG 1 1 
AE~E 14 9 1 1 3 107 52 10 4 ~] 1 A~LA~~Ë 11 6 6 80 4 54 n 20 9 1 1 3 6 18 7 56 10 4 ~4 23 
TIERS CL2 1 1 
e5lï.~sn 2 1 1 1 1 
CLAhE 3 1 1 
EXTRA CEE 20 9 1 1 3 6 189 S7 10 4 H ?4 
CEE+ASSOC 97 12 13 10 1 61 512 74 40 7l 3 124 
TRS GATT 20 9 1 1 3 6 188 57 10 4 H 21 
~UT.TJERS 1 1 
OT • TIERS 20 9 1 1 3 b 189 57 10 4 94 24 
C E E 97 12 13 10 1 61 512 74 40 7l 3 324 
MONDE 117 21 lit 11 4 67 701 131 50 75 n 349 
733't00 FRA~E n 22 8 1~ 2~ 171 47 H 72 36 BEL .-k~X 25 14 156 74 12 9 PAY -B 120 31 89 568 3 124 Hl 
All .FEO 429 105 76 17.1 127 1172 316 258 348 250 
ITALIE 62 11 44 7 174 22 1 92 59 
ROY.-UIH 341 83 70 H 21 88 693 166 176 159 42 15Q 
~~/jg~ARK 1 1 1 1 
SUISSE 6 1 4 1 14 1 ~ 5 
AUTRICHE 2'1 3 26 20 14 6 
ESPAGNE 1 l 2 2 
R.D.ALLEH 2 2 2 1 1 
~m~M\s 29 25 4 19 16 3 13 7 2 2 2 59 16 3 15 19 6 
CANADA 2 2 
JAPON 92 6 37 47 2 256 13 116 121 6 
HONG KONG 1 1 2 1 1 
15'f:CL.l l~l n 7~ H 28 11~ m 1~1 17~ m ~5 161 49 140 14 
r~~:~sËd 483 97 72 118 77 119 1047 198 179 2'10 205 175 1 1 2 1 1 
Efik~m 2 3l 1 2 l 1 25 4 2 21 16 4 
CLASSE 3 31 25 ~ 2 21 16 4 1 
m~MaË 515 122 Tb 121 71 m ~070 214 183 292 205 176 725 141 129 187 115 241 415 430 517 584 295 
TRS GATT 513 122 76 119 77 119 1068 214 182 2'11 205 176 
m:Hm 2 2 2 1 1 515 122 76 121 77 119 1070 214 181 292 205 176 
C E E 725 141 1H 187 115 153 2241 415 lt30 517 5H 2~ 5 
MONDE 1240 263 205 308 1'12 272 3111 629 613 809 789 471 
733500 G~t~~§LUX m~ 763 m~ m 18~ ~m 3'10 1m m 4H 1225 726 
PAYS-BAS 646 54 460 118 14 1100 86 831 171 12 
mt~ÊFED 20528 8648 6081 4547 1252 15808 4437 lt710 4812 178'1 605 120 22 235 178 824 179 58 290 ZH 
ROY .-UN 1 141'1 297 535 412 153 22 1649 129 232 468 5H 81 
NORVEGE 1 1 6 3 1 1 l 
SUEDE 530 116 llb 242 54 2 955 167 127 481 153 27 
FINLANDE 2 2 11 2 7 1 
DANEMARK 145 56 2 22 61 4 308 46 l 21) 226 13 
lHl~iÉHE 1m 97 1~ 43 263 63 2731 561 160 316 13~l 372 26 774 925 5 735 76 22 280 346 11 
ESPAGNE 3530 2330 2 11'18 114? 7Jq 12 H~ 2 
YOIJGOSLAV 2332 1 462 1869 666 2 111 4'l3 
u.R.s.s. 4 1 3 
R.O.All EH 384 384 97 97 
TCHECOSL. 581 581 134 1 lB 
HON GR lE 1 7 5 5 
ROUMANIE 15 15 3 1 
~~~~mc 1 1 l 1 
LIBER lA 4 4 2 2 
~tm~Y~ 1 1 1 1 57'1 208 9Z 'Il 148 40 2913 888 327 487 914 2H 
CANA 'lA 5 2 1 2 n 10 ll 14 2 
PERDU 1 1 
BRES Il l 1 2 2 
1 SR AEL 1 1 2 1 1 
INDE 1 1 
JAPON 12 
" 
3 62 28 3 3 u 1 
AUSTRALIE 33 33 55 1 54 
DIVERS ND 1 1 A 8 
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Jahr -1971 ·Année Tlll.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüooel Ursprung 
Code EG-CE l FRANCE 1 BELG- - , 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 !TALlA EG-CE j 1 IELG--,_, NEDER-~ DEUTSCH- 1 TOC Origine LUXEMB- LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMB- LAND LAND (BR) !TALlA 
/'!.. FL r 4311 z~t~ 67.3 1493 14"'· 96 &3H4 m~ m ~~?~ m~ 515 A:rr .rt. 1 b494 92 95 1A48 1910 4Rfl 7 796 CL~ S SE l 10605 314? 765 !58 A 3104 2006 11271 2AA9 875 2083 4123 [30[ EA~A l l 
TIEP<; CL2 6 1 5 A l 1 j 
CL AS Sr 2 7 1 1 5 A ? 3 3 FUR .EST 91l7 384 6J3 ?44 9H t 145 CL ASse 3 9;,7 384 f.>03 244 98 1 H5 f'XTRA CrE 1179Q 352 7 765 1588 1918 2011 11 '>Zl 2987 A77 2084 4211 BJ4 rr.~+I\Ssnr 3012q 10048 7326 15'>7 1746 1452 22 5A4 5428 6049 7316 15~5 2246 
HS GATT 11401 3142 765 l5RA 1901 ?007 11414 2889 877 2084 4262 l?\i1J 
A'JT.TIERS 39'; 384 7 4 l 19 98 9 2 TilT .TI!PS 11798 3526 765 1588 ~qoe 20 Il 115?1 2987 "77 2084 4271 1304 0 !VFP S l 1 8 8 C E ~ 30128 10047 7326 9557 1746 14'>2 225H4 5478 6049 7316 1545 2746 "1fJ'JD~ 4192A 13574 8092 lll~'l 5654 3463 34115 8415 &934 940•) 5815 3'>50 
13HOO FPANCF 8934 4693 Im 2W m ~m 4459 987 2666 106 2 RELG.-LUX %59 6855 6711 l 958 832 116 PHS-BhS 3262 l ~'1 2178 541 154 4666 345 3456 64b 219 
ALL E'• .FEQ 5777 184'1 2069 1246 613 9660 2838 3572 2214 lOlo 
n:,L 1 E 15282 10824 3'>29 37l 556 1554? 10147 3736 834 825 
F,OY .-II'J I 503 11 26 142 163 95 1167 141 38 294 419 l' 6 1 sLmor 8 B 28 ?~ 
!HL ANDF 209 157 52 144 119 25 
~li)E vrG~= 96 1 46 18 17 14 RY l 25 11 ll 41 
surn~: 26? l 5 16 ?9 ?tl 489 
' 
5 36 ~8 397 
F I'JLANDE 362 80 16 33 2.?2 li 476 117 21 4? 2>5 41 
DANF•ARK 94 l 11 32 50 B8 9 14 40 74 l 
~UISSE 457 79 44 ?1 271 :)6 <}27 217 95 124 4J2 64 
AUTR !CHE 1042 1 10 966 59 1l? 22 12 1 652 45 
PORTUGAL 2 1 l 3 l 2 
ESPAGNE 2232 1775 384 2 63 8 2?09 1&47 465 5 75 17 
A~DDRRF 1 l 
vruGnSL~v 919 126 680 111 763 1H 559 67 
GR l'CE 34 ~ 28 18 6 12 
TURQtl lE 1 1 
U .R .S.S. 1 l l 1 
R .O.ALL EM 5 2 3 5 3 2 
PnLGGN~ 18 11 l [0 10 
TCHECO SL. 3 1 2 3 1 2 
JJONGP lE 2')58 ? 2056 14<0 1 1429 
ROUMANIE tl 11 ll ll 
BIJL GAR 1 E 10 [0 9 9 
.TUNISIE 1 l 1 1 
O'TATSU~ IS 111 32 27 13 [6 3 381 75 63 182 42 19 CA~ ADA 16 2 l 4 9 31 5 4 9 13 
HA !Tl 5 5 q 9 
JSP,AFL l l 
PAK !STAN 2 2 2 2 
JAPJJN 401 103 1~ 55 99 130 559 134 15 95 1~8 147 
TAIWAN 380 7 17 137 218 1 195 5 q 17 104 
HONG KONG 33 8 1 23 1 57 10 l 45 1 
io'r~cL. 1 m~ 2iH m 235 i497 m m~ 2m m ~~ tm m 284 169 CLASSE 1 6749 2286 590 519 26&6 688 8150 2530 763 958 2836 10&3 
AUT.AO~ 1 1 l l 
TIERS Cl2 420 17 18 1&0 219 6 264 18 10 122 105 9 
CL'SSE 2 421 17 18 16~ 220 b 265 18 10 122 lOb 9 ~uq,.':ST 2106 17 5 2070 14 1469 10 5 14~2 12 CLASSE 1 2106 17 5 2070 14 1469 10 5 1442 12 EXTRA CFE 9276 2303 625 684 4956 708 9884 2548 783 1085 438~ 1084 C F[+ASSQC 42750 19718 12675 4935 3862 1560 48738 20101 15229 5993 4992 2433 
TRS GATT 6577 2295 602 :3A6 2601 693 8081 2543 768 885 2813 1~7 2 
AUT .TIERS 2663 1 17 H8 2326 15 1784 5 9 200 1558 12 TilT. TIERS 9240 2302 619 b84 4927 708 9865 2548 777 1085 to31! 10~'< ( E F 42714 19717 12669 4935 3833 1560 48719 20101 15223 5'l93 4969 2433 
~ONDE 51990 22020 13294 5619 8789 2268 58603 22649 16006 7078 9353 3517 
733700 FRANC F nm '}775 3~m 5574 m~ ~~m 5228 783 ~2H 4078 ~~LG.-LUX 7l51 12370 4303 17448 972 
PAYS-BAS 20075 84b 3804 15402 23 15192 B97 3732 10021 42 A1LEM.FEO 72459 25965 16235 1B65 10894 47961 18530 9934 11936 75& l 
ITAL 1 F 26956 14264 1294 3930 7468 14714 6059 'l03 2860 4892 
qny .-UN l 2805 463 675 1328 111 148 2556 496 509 1211 277 63 JPLANO~ 6 1 5 4 2 2 
NORVEGE 10 10 8 8 SUrDE 5848 1464 81 155 3416 732 5453 1574 163 198 2987 531 
FINLANDE 3181 336 2845 1302 l 75 1226 ~ANE~ARK 11537 1343 239 1309 8645 1 6230 648 196 700 '<684 2 SUISSE 8557 1610 76 69 4724 2078 7692 1472 95 97 4435 15B 
AUTR !CHE 2966 6 3 2803 154 1458 8 4 1 1334 Ill •SP~GfiE 172 694 2 36 40 210 180 4 17 9 
YOliGOSLAV 42 42 24 1 23 
GRFCE 2 2 2 2 
R.~.ALLEM 18 18 8 8 
T[>iE'COSL. 236 2~ 20~ 16 56 Il 44 1 HO~ GR lE 1303 1293 13 361 3H 7 
e.nUMAN 1 E 1350 1 1349 354 354 
FTATSU'HS 3020 213 129 2002 673 3 4087 736 216 1832 !287 16 CA~ADA 97 1 6 90 104 4 6 94 SALVADOR 3 3 8 8 
~P ES IL 68 60 8 97 88 9 
AUSTRAL lE 1 1 l l 
J!VEOS ND 3 3 3 3 
~Nr:cL.l 3 HH 4~83 ~m ml ~m~ 31!~ z~m 4m m m1 ~~m 23n 
CLASSE 1 38844 5814 12 09 5H2 23371 3158 29131 5120 1189 4214 16281 2321 
TI~0 S CL2 11 63 8 105 H 9 
CLASSE 2 1l 63 8 p5 96 9 <OU 0 .EST 2907 18 20 [491 H78 79 8 11 3H 36? 
âr~~<;tE~ "m~ 18 ?0 [491 1378 779 8 11 H8 362 5832 12 09 5112 24925 4544 30015 512 8 1189 4225 16775 2698 C EE+ASSOC 197283 48426 31108 576'1~ 40814 1'l2~0 12J 22 ':! 30289 19797 33077 24454 12655 T~S GATT 40490 5814 1209 5311 23627 4529 29632 5120 1189 42?3 16411 2689 
\tJT. TIFR S 1HO 18 l 1298 l3 381 8 2 3b~ 1 
TOT.TJERS 41820 5832 12 09 5312 249l5 4542 3001' 5128 1189 4225 16775 2696 
~IV Fq S 3 3 3 3 
C E 0 197281 48426 31108 5768'; 4JA14 19248 120220 30289 19791 33027 24454 12653 
'4U~f'f 23'1106 54261 32317 62H7 657H 23792 t5·ln8 35420 20'186 3725? 41229 15351 
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EINFUHA ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr • 1971 ·Année 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlü-1 Uraprung 
1 
Code EG-CE FRANCE 1 BELG. • 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG. CE 1 FRANCE IBELG. -,.1 NEDER-1 DEUTSCH- liT ALlA 
TOC Origine 
LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
7l3810 m~:~LUX m 11 1 2~2 41 zm 29 6bt, l49 ,~ 501 IBO 1233 q} 
PAYS-BAS 528 402 4 115 7 1114 854 8 228 
~4 
ALLE~ .FED 1668 577 640 305 146 4354 1464 160 7 ROO 48' 
ITAL lE lllt 95 1 IR 227 172 4 1 'iO 
ROY.-UNI 10 9 1 31 29 2 
NORVEGE 1 1 12 2 9 
1 
SUEDE 2219 332 H9 906 62 4218 9!6 1294 
Ub9 !39 
~ANEMARK 6 2 4 lB 7 Il 
SUISSE 707 149 252 39 51 216 1713 381 671 122 
185 354 
AUTRICHE 79 1 7a 235 6 228 
1 
ESPAGNE 24 5 2 17 53 10 4 38 
1 
GR ECE 37 8 4 9 16 103 21 9 ~5 
48 
ROUMANIE 21 21 22 
n 
ETA TSUN IS 7 5 2 56 1 26 20 
9 
ARGENTINE 1 1 
t/J~~CL. 1 30~~ 4-n 252 96 ~ 1040 278 6m 1328 67~ H3! 
?3)? 49 5 
4 28 16 32 31 83 58 
CLASSE 1 3090 503 256 969 1068 294 6439 \160 680 1461 2385 
553 
T !ERS CL2 1 1 
olik~m 2 1 1 21 21 22 22 
ât~~sEE~ 11H 21 22 
?? 
503 256 969 1068 315 6462 1361 680 1461 2385 57 5 
CEE+ASSDC 3395 1583 660 488 454 210 8376 3744 1657 1418 9~5 61 2 
TRS GATT 3071t 495 252 969 1059 299 6359 1340 671 1461 2V>0 
527 
TOT. Tl ERS 3074 495 252 969 1059 299 6359 1340 671 1461 2360 
527 
C E E 3358 1575 656 488 445 194 8273 3723 1648 1418 
920 'i64 
MONDE 6469 2078 912 1457 1513 509 14735 5084 2328 2879 3305 
1139 
733890 m~:~LUX M~~ 4347 ~m 3m BU m~ 3772 m~ zm 952 6850 2818 73 
PAYS-BAS 3121 345 1787 902 87 4000 618 2033 1153 
196 
ALL EM .FEIJ l61't4 4124 5262 6031 1327 21890 5419 7503 6565 
24Q1 
ITALIE 12889 3751 1157 534 7447 14639 3891 2650 1711> &HZ 
ROY .-UN 1 1264 382 8g 426 233 135 1801 573 210 454 352 212 
IRLANDE 3 2 1 6 5 1 
NORVEGE lt3 6 3 18 10 6 172 22 14 'i8 '>6 
32 
SUEDE 455 8 61 179 184 23 1397 26 212 494 625 
t,Q 
FINLANDE 31 7 5 9 1 3 <JO 22 12 19 28 
9 
~m~~RK 317 69 19 53 170 6 828 298 82 113 H5 40 41tl 55 69 31 27 2 14 1726 214 242 143 1 o~a 59 
AUTRICHE 1052 51 45 45 893 18 1334 65 sa SB 
1 OBB 41 
PORTUGAL 6 1 1 2 5 2 1 2 
ESPAGNE 1819 914 452 69 383 1 1668 392 624 178 472 
, 
YOUGDSL AV 913 12 8 2 51 840 591 23 5 2 22 
53q 
GRECE 4 4 Il 9 2 
TURQUIE 4 4 
u.R.s.s. 70 1 52 13 4 24 3 13 2 " ~ .D .ALL EM ltOO 69 226 103 2 246 53 119 7? 2 
POL %NE 1500 289 27 Il 157 1016 957 174 14 4 102 66 3 
TCHECOSL. 419 10 83 132 155 39 371 14 92 ll1 120 32 
~g~m'IE 242 5 1 176 56 4 113 3 1 84 22 1 805 19 207 579 307 4 55 24B 
BULGAR lE 5 5 3 
1 
AFR.N.ESP 8 8 9 9 
.MAROC 1 1 2 2 
.C.IVOIRE 1 1 2 
? 
ETATSUNIS 300 72 46 lb 37 129 1121 268 181 87 130 4'>'> 
CANADA 6 2 2 2 16 2 1 3 
10 
~mm y 1 1 1 1 1 1 
SYR lE 1 1 
ISRAEL 1 1 5 4 1 
m~E,R.P 3 1 1 1 35 4 9 22 20 4 5 Il 
JAPO~ 1080 254 56 178 542 50 2751 709 154 439 1353 
~6 
TAIWAN 16 6 1 6 3 15 7 6 2 
HONG KONG 322 122 15 69 105 11 554 199 36 113 lB~ 
20 
AUSTRAL lE 1 1 
OIVER S NO 6 6 11 11 
io~~CL. 1 m9 ~m m m lm tb~~ ma lm ~n ~m nn ~m 
CLASSE 1 7735 1835 852 1030 2791 1227 13521 2621 1816 204B 'i497 
1:)39 
EAMA 1 1 2 
7 
AUT.AOM 1 1 2 2 
TIERS CL2 349 12 8 25 76 108 12 588 208 46 123 nJ 21 
CLASSE 2 351 129 25 76 108 13 sqz 210 46 123 BJ 21 
fUR .EST 3441 374 408 435 575 1649 2021 247 243 2 75 299 957 
AllT.CL.3 35 4 9 22 20 4 5 Il 
CLASSE 3 31t76 378 417 457 575 1649 2041 251 248 2 86 299 9'i7 
EXTRA CEE 11562 2342 1294 1563 3474 2889 16154 3082 2110 2457 59H 251~ 
C~E+ASSOC 51458 15071 12553 9389 11676 2769 56013 12748 15958 13455 10224 3628 
TRS GATT 10783 2254 1004 1242 3411 2872 15706 3004 1972 22 81 59+9 
25] J 
AUT.TIERS 773 87 290 321 59 16 429 76 138 176 24 1 5 
TnT .TIERS 11556 2341 1291t 15&3 3470 2888 1613 5 3080 2110 2457 5973 2'il5 
D !VERS 6 6 Il Il 
C E E 51452 15070 12553 9389 11672 2768 55994 12746 15958 13455 10211 3624 
MONDE 63020 17412 13853 10952 15146 5657 72159 15828 18079 15912 16197 6143 
733900 m~:~LUX 199 103 '~? ~n 115 8~ 33 116 9 1 77 12 2 
PAYS-BAS 2 1 1 2 1 1 
ALL EM .FED 90 18 25 9 38 lOO 29 22 10 39 
ITAliE 728 22 25 46 635 334 13 28 42 ?';[ 
ROY .-UN 1 382 5 7 369 1 40'i 3 8 393 1 
IRLAN OE 1 1 1 1 
~ORVE GE 19 5 13 1 13 3 10 
SUEnE ; 2 1 4 3 1 
SUISSE Il 2 1 3 5 16 3 1 0 b 
AUTRICrlF 3 3 
ESPAGtl!' 1 1 1 1 
ETATSUN IS Il> 2 1 1 1? 87 12 1 ~ 68 
AEL E 418 9 13 383 7 b 43R 9 12 404 
" 
7 
AllT.CL.l 18 3 1 ~ 12 89 13 1 7 6èl 
CLASSe 1 436 12 14 38 5 1 18 527 22 1 3 411 ' 
75 
EXTRA C fE 436 12 14 385 7 18 527 22 13 411 & 7"> 
CEE+ASSOC 1152 157 151t 64 738 39 733 12 0 16o 64 342 41 
TRS GATT 435 12 14 384 7 18 5?6 22 13 41) 6 75 
A liT. TIFRS 1 1 1 1 
TnT.TIEPS 436 12 14 38 5 7 18 52 7 22 D 411 6 75 
C E E 1152 157 154 &4 na 39 733 120 166 64 3!t2 41 
M~NOE 1588 169 168 449 745 57 126 0 142 179 475 11,.9 116 
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Jahr • 1971 ·Année Tlb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Wer1e - 1000$ - V aleu re Schiüsael Ursprung 
1 
Code FRANCE 1 BELG.- 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 IIELG_- ·1 NEDER-1 DEUTSCH- 1 Origine EG-CE FRANCE LUXEIIII. LAND LAND (BR) ITALIA TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
734010 FRANCE 1~m 2479 sm 2!54 1214 3007 1285 zm ~m 523 o CL G.-L UX 39?8 2440 94 52' 5 201:> 5'1 
Ptn-ilAS 4433 15 2233 2161 24 225~ 17 933 128& 17 
ALLFM.FEO 13485 4070 3448 4636 1331 7260 2157 1318 3091 694 
ITAL lE 191 47 16 2[1 !JO 201 16 21 19 12 5 
i:WY.-ll~~I 2357 204 468 30? 1221> 157 1293 103 315 107 6&0 118 
nL /.·~DE 1.7 2 15 5 5 
'IO'::!.V~GF 83 41 3 40 49 8 5 3 33 
"UFT)ç:: 126 80 1 7 28 1~ l5i) 106 5 29 10 
FirJLf-Nl)Ë 1 1 
" 
8 
'1ANf:"1A::?K 84 2 4 ? H 44 4 1 3 3'> 1 
S'Il ss~ 321J 2314 ?6 5 391 477 1308 hdO 10 1 246 365 
\UTR !CHF 490 40 67 308 75 297 15 36 2)5 41 
O:J!i TU GAl 23 23 6 6 
~SPAG~E 462 287 lB 2 31? 202 109 1 
YQUG1 SL AV 1979 919 1060 503 220 231 
POLOGNE 2092 ?084 8 159 350 9 
TCfi(CJSL. 1022 478 4?4 120 20 2 83 76 43 
HflNGP IF 517 517 146 14& 
RllUMA~ 1 F 1264~ 12 596 45 1674 16&& 8 
.ALGf'R!F 2 2 2 
fTATSlJ'J IS 314 35 158 49 46 26 767 b5 357 63 232 50 
CA~A OA 7 1 14 1 12 1 
or~SIL 43 43 18 lB 
lNf"lE 10 10 ~ 9 
J APt}~; 64 l 15 48 40 3 A 31 
Arl r: 6~7& 2680 499 186 rm 119 3147 916 331 161 1214 52 5 AW.CL.l 2850 32 3 167 71 1088 1649 271 365 81 597 335 
CLf,SS~ 1 9226 3003 666 457 329 3 1807 4196 1187 696 242 1811 860 
4UT.AfJ~ ? 2 ? 2 
T!EKS CL 2 53 53 27 21 
CLAS)F 2 '>5 2 53 29 2 27 
r-: 1Jf' .FST 16274 478 424 15 3!9 53 2 381 83 71'. 2205 17 
CL AS SC 3 16274 478 424 15319 53 2381 83 1b 22J5 sH ::XTk'\ C~E 25555 3483 666 88 1 18665 1860 7206 1272 691'. 318 40B 
C[E+ASSOC 36173 8062 8176 10417 6855 2663 17958 4225 3557 5384 3499 129 3 
TP. S GATT 25019 3481 bb4 88 1 181 ~ 3 1860 705~ 1210 b9b 318 3892 877 
AllT.Tli'RS 53't 2 532 151 151 
TQT. TIERS 25553 3481 666 881 18665 1860 7204 127 0 696 318 4043 877 
c é E 36171 8060 8176 1J417 6855 2663 17956 4223 3557 5384 34H 1291 
Mm~n~ 6!726 11543 8842 11298 2552~ 4523 25162 5495 4253 '>702 7542 217 0 
734090 m~~~LUX ~~m 6105 6418 2Bm m~ m5 mH 5523 am 6495 !m 4584 515 ~ 
PAYS-BAS 17946 1659 8752 6414 ll21 16583 2015 6473 6H7 l34R 
All H1.1=Ff' 91071 27648 19444 31357 12622 68661 20215 12629 22326 13491 
IHLIF 12781 5453 li 03 1678 4549 11618 5139 895 1523 40~1 
PUY .-UN 1 8598 2811 1521 2390 1125 751 10423 2826 1192 2652 2on 166 2 
IRLANDF 1 5 2 15 q 6 
NJR VEG 0 966 lOb 36 189 441 194 1047 96 32 214 417 288 
SUE OF 11029 753 262 9n5 644 345 6518 1946 431 2338 125& 54! 
F l'<L ANOE 270 134 3 3? 91 10 367 122 14 121 93 17 
OANE~,,RK 2015 501 !54 310 814 214 246 7 517 159 394 1153 21t4 
SU 1 SS F 2521 584 161 84 987 705 4577 921 310 212 2021 1053 
AI!TP !CHE 15660 4653 619 198 9587 543 5567 1220 185 146 3191 82 5 
PORTUGAL 13 J 27 39 4 61 13 11 26 Il 
ESPAGNE 2737 1240 103 40 867 487 1847 717 101 31 568 370 
MAL TE J 
YOUG~ SLAV 1227 4 1 1067 
1 
155 782 17 1 2 667 95 
GP ECE 18 z 13 3 13 1 4 2 
TIJO Qll 1 E 43 41 2 16 14 2 
u.R.s.s. 52 17 4 31 41 30 5 6 
R .~.ALLE~ 262 34 10 !56 2 115 29 49 36 1 
POLOGNE 3740 284 222 3122 112 1229 1ft 76 105Q 29 
TCHECO SL. 901 5 8 2 816 70 251 4 8 3 226 12 
HONGP IF 2102 9 112 1&8 1710 103 797 4 41 62 601 99 
ROLIMMJI E 2259 1 ? 16 2229 5 757 1 1 6 7H 5 
SliLGARIE 25 2 21 !3 2 11 
AF<.~.FSP 3 3 
.~ARJC 3 1 2 4 2 2 
• AL G>R 1 E 3 3 1 1 
.TUNIS IF 1 1 4 3 1 
L !BYE 64 64 h b 
LIBERIA 60 bO 3 3 
.C. IVOIRE 1 1 1 1 
GHA'IA 1 1 3 3 
ETHIOP 1 F 2 2 3 3 
.TANZANIF ? 2 1 1 
.REU~ 10N 5 5 4 4 
R .AFR .SUD 9 5 4 23 5 18 
~TATSU~ IS 6644 1229 914 891 717 2893 13700 311'1 1971 2255 2702 3653 
CMJADA 182 45 30 54 40 13 294 58 28 n 80 56 
~EX!QUF 1 1 7 6 1 
HO~DUK.BR lOO 100 32 3? 
PAIJA~A 1 38 B 130 14 1 1 
PFRnU 2 2 5 5 
BRES IL 1 1 1 4 3 
ARGE~TINF 6 6 15 15 
SYJ:<, lE 2 2 
IRAN 71 17 31 1 30 
IS' AFL b 3 2 1 13 10 2 1 
KOWFIT 4 4 1 1 
PAK !STAN 1 1 
!~OF 64 1 1 62 1 1 1 2 3 Cf.'_, AnnGF 1 1 
S l~GAPOUR 1 1 
CHINE,R .P 1 4 3 !3 8 5 
J AP!l~ 701 81 86 28 2 ?18 34 1038 186 107 296 383 6~ 
TAillAN 6 2 2 2 4 ? 1 1 
Hni~ G KONG 80 4 5 4 n3 4 211 12 15 1 174 9 
AUS TR AllE 34 17 5 12 63 6 3 34 20 
N .LFLA'WE 1 1 
DIVFRS NO 3 2 1 6 2 4 
NUN SP EC 61 1 60 ?01 10 197 
i31r~cL.! t?m m~ m~ 1HH 1~m sm m~s m~ m~ m~ 1Zm zm 
CL A <i Sf 1 52735 12146 3995 13%3 1o665 blb6 48819 118?4 4558 8871 Hb54 8912 
EJ\'1A 1 1 1 1 
AUT.AO~ 14 10 4 14 10 4 
TI p; S CL 2 621 14 ~ 27 69 505 373 30 17 21 184 !15 
Cl ASSF 2 616 24 6 21 69 510 388 40 11 27 184 120 
FUP .FST 9341 74 476 564 7881 346 3205 70 173 183 Zb2~ 153 
AlJT.CL.3 r 4 3 l' 8 5 
CLASSF 3 9348 78 476 567 7881 346 3?18 18 113 188 2626 15 3 
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EINFUHA -IMPORTATIONS TM.1 Jahr- 1971 -Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüaael Uraprung 
1 
Code EG-CE FRANCE 'BELO.- 1 NEDEA- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. • -1 NEDEA-, DEUTSCH- 1 ITALIA 
TOC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
emM~e 62719 l~m 3~m 14157 2't61' 7222 5242'> 11942 4748 9086 F464 9ll:l'i 186792 61887 26338 21973 137081 31963 25527 36511 24B 20547 
TRS GATT 59834 12170 4293 13H' 2285& 6722 51317 11857 46~0 895> 16dH 9021 
4lJT. T lfRS 2809 68 182 351 1718 490 1064 75 91 129 6ll 156 
TOT.TIERS 6264, 12238 't475 14144 24574 7212 52381 11932 4 741 9082 1 745J 9176 
DIVERS 64 2 2 60 2ll 2 14 1>7 
C E ~ 186716 40865 35117 01874 26297 21963 137037 31953 25520 36567 22459 205B 
~o~nF 249499 53115 40196 76011 50912 29245 189675 438'17 30282 45653 399?3 29no 
740100 mH~!:Lux 21~m 23852 2 ... m nm ~~m 2mu 207>8 594 m~~ Hm 113106 121715 24065 
PAVS-8AS 35279 222 5 13676 17218 2100 31997 2209 11655 15812 2321 
ALL EM .FED 60275 15046 21006 5071 19150 56499 15790 20619 4140 159'>1 
ITALIE 5269 153 97 1 5018 51114 171 63 4780 
ROV .-li~ 1 42685 2155 1425 3hl 21087 14657 41204 2210 1581 3325 22113 11975 
ISLANOE Ill 69 42 80 51 29 
IRLA~DE 1923 358 168 1072 325 1707 307 13~ 1019 24l 
NORVF GE 25831 2750 921 13 20825 B22 26294 2951 533 10 21475 132~ 
SUEDE 15768 2045 3163 425 10012 123 l607ù 2216 3112 475 10198 75 
FINLA~DE 4994 1214 6 3445 329 5606 1414 3 3949 340 
DAN E~ARK 7450 3946 183 3179 142 5754 2811 160 2678 lJ 5 
SUISSE 9883 209 642 84 5487 3461 7815 183 453 44 454-8 2587 
AUTRICHE 5631 98 5399 114 6099 135 ~ 5850 112 
PORTUGAl 125 5 120 140 16 124 
ESPAGNE 5474 601 1001 252 3472 148 6523 836 1482 217 3 76b 162 
GIBRALTAR 15 15 13 13 
MAL TE 117 19 55 43 97 lB H 35 
YOUGOSLAV 28087 9124 314 2572 16077 27608 9902 293 262 0 14793 
GRECE 1039 71t1 Ill 187 742 489 H 154 
TURQU lE 127 22 40 65 124 19 31 68 
U.R.S.S. 20728 1198 3898 320 15161 151 21200 1058 4485 256 15277 174 
R .D.All EM 877 42 809 26 728 28 674 26 
POLOGNE 13?19 379 200 76 11510 1054 13590 395 146 70 12177 802 
TCHECOSl. 6279 21t 21 5936 292 5613 16 11 5285 n5 
HON GR 1 E 2998 63 2741 194 2335 l3 2H6 156 
ROUMANIE 3167 2945 222 2785 2613 lB 2 
SUL GAR 1 E 2183 25 5 1353 BOO 2025 30 ? 1268 7?5 
AlBA~ 1 E 1100 5J 1050 1199 55 1144 
.MAROC 926 41t6 16 309 155 842 396 12 315 119 
.ALGER lE 2235 1972 126 117 185H 1615 117 1?6 
.TUNISH 422 91 79 200 52 367 11 62 21J 34 
LIBYE 84 84 73 13 
EGYPTE 693 693 772 117 
SOUDAN 20 2~ 21 21 
.SENEGAL 725 534 10 16 136 29 600 410 9 19 141 2? 
GA~B JE 50 50 49 49 
GUIN.PORT 15 15 17 17 
S IERRAL EO 455 45 385 25 410 41 352 17 
';l~~ed1RE 229 25 3 190 11 203 22 ? 111 8 1095 418 677 911 344 627 
GHANA 729 282 297 150 597 246 239 112 
.TOGO 34 34 26 26 
.DAHOMEY 53 53 37 37 
NIGEUA 1501 10 241 2 702 546 1184 7 190 2 619 366 
.CAMEROUN 389 75 13 103 198 392 74 14 WO 2:l4 
.GA80"1 61 23 38 52 13 39 
.CONGO BRA 8051 130 48 7903 8566 107 H 841 1t 
.CONGO RO 354861 32852 267681 7349 3524 43455 297194 33413 204885 7792 3887 47217 
.BURUI\401 515 515 536 536 
ANGOLA 1398 243 698 157 300 1545 275 811 146 311 
ETHIOPIE 212 115 37 199 ·~~ B 
.AFAR S-IS 20 20 19 19 
.SDHU lA 48 48 45 45 
.KENYA 292 12 10 270 266 6 9 251 
.OUGANDA 4029 2929 1100 4276 3134 1142 
• T4NZAN lE 1635 230 768 5 175 457 1704 238 824 4 110 468 
HAURICE 252 5 247 225 1 ll!t 
MOZAMBIQU 7599 250 6691 50 517 91 8017 271 7083 51 519 91 
.~ADAGA SC 972 820 127 25 961 831 105 25 
.PEUN ION 341 25 67 249 379 28 ~5 zan 
i~~~?~ES 40 40 41 41 189405 55053 2034 6244 62844 63230 203847 59264 2037 6612 67774 68160 
R.AFR .SUD 80389 21913 419 54587 3450 81367 20277 411 57 OJB 3671 
ETATSUNIS 148003 19490 28413 3697. 65401 31007 148463 21118 24127 4084 67044 32090 
CANADA 62424 10781 9887 89 33725 7942 66269 11585 9788 85 361t65 8346 
MEX !QUE 589 50 539 617 52 %5 
GUAHMAlA 77 52 25 64 47 17 
HONOUR.BR 156 156 143 143 
HONDURAS 32 32 30 30 
mw~v~ 249 1 748 220 1 219 49 30 19 15 2~ 15 
PANA~ A 236 106 13J 182 11 as 
CANAL PAN 35 35 31 33 
liAI Tl 85 85 81 81 
DOM 1~ IC .R 35 10 25 30 10 ?0 
.GUADElOU 165 80 85 135 62 Tl 
.MARTIN IQ 67 55 12 55 46 q 
JAMAIQUE zoo 200 219 219 
m~ïD~~5 89 8~ 79 H 285 275 10 244 238 6 
.ARUBA 210 189 21 154 13~ ta 
.CURA CAO 263 142 5 51 65 215 111 3 ~5 54 
GUY A~ A 81 81 82 82 
.SU~INAM 101 44 57 90 38 52 
.GUYAIIIE F 1 7 b 6 
PERDU 46160 22857 2185 18365 275' 5C086 25751 2395 1855~ 3398 
BRES IL 182 121 2J 41 !54 102 18 34 
CHILI 27'1910 45702 17205 4007 147817 65179 302 372 49757 17139 4117 160186 71171 
URUGUAY 105 l 102 119 2 117 
ARGENTINE 1787 1537 250 1905 1648 2 57 
CHYP~E 9392 B48 44 5489 5457 3~ 
liBAN 1589 567 51 479 492 1379 519 40 451 369 
ISRAEL 3181 419 1390 4Q 1304 u 252'l 382 1009 40 1081 lB 
ARAB.SEOU 258 2J 238 266 18 248 
BAHR El~ 141 38 103 12 3 44 1Q 
~ATAR 1 3 2 2 
MASC.OMAN 120 120 112 11? 
VEMEIII 47 19 2J B 38 15 lB 5 
YEME~ SUD 145 17 128 132 13 119 
CEVLA~ 37 31 27 27 
l~OONES IF lOO 100 87 87 
MALAYSIA 290 47 243 234 .!t HO 
SI~GAPOUR 473 286 187 377 255 12 2 
PHI LI PP lN 347 32J 27 320 2H 21 
TIMOR,MAC 165 165 165 165 
CHI~E,R .P 4'l7 22 325 lOO 50 495 19 325 101 50 
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Jahr -1971- Année Tllb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mangan 
-
1000Kg 
-
Quantités Warta 
- 1000$ - Valeurs Schlüsael Ursprung 
Code Origine EG-CE 1 FRANCE 1 SELG. • 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 !TALlA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. • ·1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 !TALlA TOC LUXEIIB. LAND LAND (BR) LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
Cr1 8.J:E NRD 43\ 24 407 331 2'i l 16 UH< E~ SUD 100 10~ 7S 75 
J APU~ l38'i 10~ 1004 15 \480 315 1 078 R7 
T!:.JWMJ 118 !IR 106 1 0~ 
4115TRAL lE 24440 llzqq 1614 2~' 10 d J 9 505 257"1·1 1207 u 1 7b 7 2 09 11049 &3., 
'1 .LELINOf 369 72 177 120 792 28 1&6 9R llff:A~J .RC!. 98 35 63 10 2 B 69 
.CAL mmJ 95 9S ~8 88 
.POL YN. FP 110 4>) 70 110 li 88 
rllVI:R t; NO 59 59 41 41 
'W~ WEC Il n li 1\ 
Wr~CL-t ~~ml sE'H mg~ 1935 66DH 20159 ! 03 46? sXm sam 4 1)67 ~3~m 16303 5155 176495 60273 66021 5522 60722 
CLASSE l 466270 59788 74434 9091 2425:'0 8041? 46948 3 64619 67082 9589 2 51148 7702 5 
E4~A 366804 34809 ?67704 7465 4615 52211 309,60 l'i\48 204908 7918 4914 5650 2 
AlJT .AO~ 10958 2946 1240 64 4362 2346 10614 2493 12\6 54 4475 237 6 
TIERS CL2 549588 103239 snoo 1299 2 246296 134861 5 8541 7 111626 54992 13647 259259 145893 
CL ASSC 2 927350 140994 321144 20521 255271 189418 905411 149267 26lll6 21619 Zb8638 2 04771 t::un .c:sr 51)551 1644 419~ 1n2 39696 3789 49475 1511 4682 1017 38811 3454 
AUT.CL.3 928 22 349 lOC' 407 50 8? h 19 350 LOI 3J6 50 
CLASSE 3 51479 1666 4539 ID? 40103 3819 50 301 1530 5032 lllR 39ll7 1534 
fXTPA CCE 1445099 202448 400117 30941 51790? 213689 1425195 215436 333230 32126 558903 2 85100 
CEf+ASSOC 773694 168307 328316 37?66 1228 ';J 116955 717038 177545 259688 36771 127589 115445 
TRS GATT 1031512 16335'1 125173 2\845 506461 2\4674 1070749 176619 120906 21037 527894 2 2229 3 
AIIT.TIFPS 34659 1312 5259 1559 2?313 4206 33586 1157 5111 1317 2!4H 39J7 
TfJT .TIHS 1066171 164671 13043~ 23414 528774 218880 110433 5 177176 126617 24354 549388 226200 
f' \Vf'~ S 72 59 13 5? 41 LI C F F. 394766 130530 58631 29737 li HZ? 62146 39617 8 139885 53075 28799 118074 '>6345 
M~IWF 1839917 333037 458743 6058' 6516:>4 33 5848 18 2142 5 3 55162 386305 61125 676977 341656 
740200 m-~:~LUX 5~l 2 H oH 5 56 291 131 142 311 145 163 54 
PAYS-RAS 1? 1? 55 55 
ALLFM.FFn 481 53 356 68 4 440 74 253 94 \9 
ITAL lE' 1 3 
ROY .-U~ l 821 1 26 694 100 112? 2 35 99\ 94 
DmE~ARK 61 61 44 44 
SUISSE 479 2 20 455 2 66 7 4 18 640 5 
AIJTq !CHE 3 :'o 4 4 
R.AFR.SUD 30 ?8 2 34 32 2 
ETATSU~IS ll6 1 2 112 1 451 2 5 1 4H 'i 
CH!L l 11 11 13 13 
L te A~ 13 13 12 12 
HLE 13b4 1 107 ~m 10~ 1837 ~ 97 1635 H AUT .CL .1 146 1 2 485 5 7 464 7 
CLASSE 1 1510 3 108 2 1292 105 2322 8 102 7 2099 106 
TIERS CL2 24 13 Il 25 12 13 
Cl AS SE 2 24 13 Il 25 12 13 
EXTRA CEE 1514 3 108 15 1303 105 2347 8 102 19 2112 1D6 
CE~ +AS SOC 1176 344 430 199 142 61 1232 385 316 239 LB 129 
TRS GATT 1521 3 108 2 1303 105 2335 8 102 7 211? 106 AUT. TIERS n 13 12 12 
TOT. TIERS 1534 3 108 15 1103 105 2347 8 102 19 2tl2 106 
C E E 1176 344 430 lH 142 61 1232 38 5 316 239 1 ~3 129 
MO'l~F 2710 347 538 214 1445 166 3579 393 418 258 2l75 23 5 
740300 FRANCE ~m~ 1069 2320 10946 738 ~~m 1463 2~m 13113 12'11 BELG.-LIIX 6868 21912 2sns 294 7039 34357 450 
PAYS-BAS 5184 134 1644 2751 55 4941 661 1696 2440 144 
ALL <~. FED 17033 5449 4248 6592 744 20147 6288 4855 7080 1924 
ITAL lE 3513 1947 28 b 1532 3383 1806 22 10 1545 
R0Y .-U~ l 1465 63 53 473 759 117 2607 155 138 680 1288 34& 
IRLANDE 2 2 
NOPVEGE 5 l 4 7 2 5 SU En~ 531 8 8 267 236 14 6b9 24 15 331 275 24 
FINLANOE 42 35 5 2 56 48 6 2 
~AIJEMARK 146 LOI 45 146 84 1 61 
SUISSE 1738 373 49 18 418 880 28b5 694 91 39 853 1188 
AlJTRICHF J\5 100 46 52 51 66 581 193 78 69 llO 131 
PORTUGAL 1 1 34 8 26 
ESPAGNE 1&9 8 llO 51 215 13 138 64 
YOUGOSLAV 3190 193 3 2892 102 3111 163 3 2869 76 
U .R .S.S. 1 1 2 ? 
TCHECOSL. 3 3 2 2 
ROUMA~lE l 1 
ZAMBIE 29 29 42 42 
P .t.FR .sun 20 4 1 15 22 4 l 17 
ETATSUN IS &50 65 52 ?4 319 190 2035 258 168 87 1122 400 
CANA flA 107 62 45 147 1 at 46 
M EX IQU~ 75? 752 819 839 
V!'N EZUCLA 2 ~ 2 2 
1 SR AFL 3 3 3 3 
\~0~ 6 6 3 3 
J APO~ 48 26 10 12 82 36 14 32 
AUSTPALIF l 1 1 1 
N.LELA~OE 1 1 
.P'lL YN. <R 16 16 13 11 
AEL f ~m 544 m p4 m~ lnx ~909 1074 m lm ~m 1~16 A'IT.CL.l 105 65 617 486 
CL ASSF 1 8430 849 372 979 4847 B83 12581 1560 677 1392 6753 2199 
AUT .AIJM 16 16 11 13 
TléPS CL2 792 752 40 889 839 50 
CLASSF 2 808 16 757 40 902 13 839 5' 
EIIR. .~ST 
'• 4 5 1 4 CLASSf 3 4 4 5 1 4 
EXTRA CEE 9242 865 372 919 5599 1427 lJ488 1574 677 1392 7592 2253 
CEE+ASSDC 98634 15014 6989 30836 4H64 1831 1l302b 15807 8036 33859 51515 3811 
TRS GI'.TT 8471 849 372 979 4847 142ft 12630 1561 677 1392 6751 2249 
AUT. T 1 fOS 75'> 752 3 845 841 4 
TflT • T IFD.$ 9226 849 172 979 5599 1421 11475 1561 677 1392 7592 225 3 
C F E 98618 14998 6989 30836 43964 1831 113015 15794 8036 33959 51515 3Mll 
"lil'J[)F 107860 15863 7361 31815 495b 1 3258 126 sn 1 17168 87\l 35251 59107 6064 
740400 m~:::LIIX l~m 144 ~m m~ •m ~~m 267 d3H 'M6 1744 1139 1480 19~ P~YS-BAS 459H 111 \089 3lo9 203 5481 178 1198 3713 HZ 
:\LL E~ .~EO 1154 1488 347 3402 1417 12364 2425 1708 5272 2959 
ITAL lE 3227 426 Il H ?..776 3853 528 27 zq 32~9 
rnv.-nN I 025 !51 H 142 394 101 1713 126 76 315 776 220 p: l ~\1'1~ l 1 
"J0KVFGF 10 10 9 1 8 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971 ·Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüooel u...,rung 
1 
Code IBELG.-~ NEDER- 1 DEUTSCH- 1 1TALIA EG • CE 1 FRANCE 1 BELG. ·,.1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG-CE FRANCE LUXEIIB. TDC LAND LAND (BR) LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
mrlNDE H8 103 ' 1~ 10~ ~ m 2b~ 3 E 15Î 6 6 
1ANEMARK 5 4 1 10 10 
SUISSE 263 108 12 1 47 9'; 75 J 427 20 ? IH 1 1>9 
AUTRICHE llO 85 25 91 i 50 12 
E~PAGNF 1 1 
YOUGOSLAV 364 12 5 19 8 12 540 50! 17 8 14 
GRECE 1 1 2 2 
u.R.s.s. 1 1 1 1 
TCHECOSL. 1 1 
HON GR 1 E Il 1 10 10 2 8 
.CQNGO RO 25 25 28 28 
ETATS UNIS 238 61 4 ~ 156 8 1760 476 ~6 45 1168 45 
M EX IQUF 1 1 1 1 
PEROU 2 2 1 1 
1 SPA El 21 21 80 80 
HONG KONG 1 1 
AUSTRALIE 3 3 1 1 
to~~Cl.! lm ~68 52 1~~ m 2~~ p69 ~m 99 3n lm 42 7 95 4 539 26 65 
Cl ASSE 1 2077 763 56 199 B lJ 249 5 308 1956 12 5 428 2317 4J2 
EA'IA 25 2> 28 28 
TIERS Cl2 24 24 Al 83 
CLASSE 2 49 24 25 Ill H 28 
EUR .EST 13 1 11 1 11 2 9 
CLASSE 3 13 1 11 1 11 2 9 
EXTRA CEE 2139 764 56 H9 845 275 5430 1958 125 428 2399 520 
CEE+ASSOC 37664 3191 2091 14671 14566 3145 50273 4613 3200 18734 18413 5113 
IMJWs 
2099 762 56 1H 812 250 5388 1954 125 428 2 389 492 
14 1 13 12 2 10 
TOT.TIERS 2113 763 56 119 845 250 5400 1956 12 5 428 2319 492 
C E E 37638 3190 2091 11t67! 14566 3120 50243 4611 3200 18734 18413 523 5 
MONDE 39777 3954 2147 1it870 15411 H95 55673 6569 3325 19162 20812 58)') 
H0510 m~:~lUX Hr 25 18 1H 6~ m 230 14 m 1~~ 
PAYS-BAS 512 136 174 163 39 1579 294 777 431 136 
All EOI .FEO 453 122 120 77 134 ?121 654 499 372 59 8 
ITAL lE 206 47 24 <; [30 1127 163 146 25 793 
ROY .-UN 1 312 119 1 129 24 39 156 3 527 13 709 181 131 
SUEDE 20 17 l 2 38 30 2 4 2 
FINLANDE l 1 
SUISSE 13 2 11 134 1 9 12~ 
m~A~~E 5 5 11 1\ 2 2 9 ~ 
.KENYA 9 9 21 21 
ETATSUNIS 543 341 25 58 74 45 4084 2476 335 353 7~8 212 
CANADA 9 9 17 17 
JAPON 2 1 l 10 3 7 
m~cl.l m m 2~ 1~g ~~ ~~ m~ 558 1H 729 m lB 2480 353 212 
CLASSE 1 906 ~78 26 194 122 86 5867 3038 350 1082 1052 34> 
AUT.AOH 9 9 21 ?1 
CLASSE 2 9 9 21 21 
EXTRA CEE 915 478 26 194 122 95 5888 3038 350 1082 1052 366 
~EE+ASSOC 1501 305 H3 lOO 501 252 5757 1111 1652 411 1710 873 
RS GATT 906 478 26 194 122 86 5867 3038 350 1082 1052 345 
TOT. TIERS 906 ft78 26 194 122 86 5867 3038 350 1082 1052 3~5 
C E E llt92 305 H3 lOO 501 243 5736 1111 1652 411 1710 85 '? 
OIONDE 2407 783 369 294 623 338 11624 4149 2002 1493 2HZ 1218 
740590 ~~~~~~LUX m 185 6 d~ 4u tH 3~s~ 20 4îl 1m dB 650 456 
PAYS-BAS 2822 416 35 1432 939 3558 539 44 1831 1144 
ALL EH .FED 1203 282 439 236 246 2594 665 402 529 9~ 8 
ITAL lE 37 20 4 13 353 120 161 4 68 
RDY.-UN 1 210 2 6 154 45 3 396 14 14 230 129 9 
SUEDE 978 108 14 190 557 109 1517 168 25 301 64-1 176 
SUISSE 24 7 3 9 5 83 39 9 23 15 
AUTRICHE 30 30 64 51 1 
I'OUGOSLAV l3 13 17 17 
u.R.s.s. 1 1 
ETATSUNIS 214 108 1 62 37 6 736 255 6 106 310 59 
JAPON 7 1 b 
15~~CL.l 1~~~ ur 23 344 6H 117 2060 221 48 531 1059 2J 1 1 62 6 760 273 6 106 Hf> sq 
Efik~m 1 1469 238 24 lt06 678 123 2820 494 54 637 1375 260 1 1 
â~œtd 1470 1 238 24 406 679 123 282() 494 54 637 1375 263 
CEE+ASSOC 5135 903 484 390 1984 1374 10005 1974 627 991 3P7 2686 
TRS GATT 1469 238 24 406 678 121 2820 494 54 637 1375 260 
AUT. TIERS 1 1 
TOT. TIERS 1470 238 24 406 6H 123 2820 494 54 637 1375 2f>O 
C E E 5135 903 484 390 1984 1374 10005 1974 627 991 3727 268 6 
MONDE 6605 1141 508 796 2663 1497 12825 2468 681 l62A 51n 2946 
740610 ~~~~~~lUX 1~4 59 10 2 98 18 m 123 17 4 2% 17 
m~;;~HD 5 5 3 3 475 224 5 64 182 1128 522 10 146 450 
ITALIE 4 1 3 14 8 6 
ROY .-UN 1 189 88 3 57 3 38 493 251 10 126 7 qq 
SUEDE 45 8 1 36 llO 21 2 87 
,ANEMARK 1 1 
SUISSE 8 7 1 1q 1 15 2 
:VXH~is 1 1 6 2 4 19 17 1 1 98 75 2 15 6 
CANADA 1 1 3 3 
AELE 243 88 Il 58 11 76 629 2H 31 no 24 19? AUT.Cl.l 20 18 1 101 2 15 6 
CLASSE 1 263 106 11 58 11 77 730 330 31 132 H 198 
m~Môê 263 106 ll 58 ll 77 730 330 31 132 39 198 671 284 20 66 101 200 1522 653 30 150 212 477 
TRS GATT 263 106 11 58 11 77 730 330 31 132 H 198 
TOT. T !ERS 263 106 ll 58 11 77 730 330 31 13? ~9 198 
C E E 671 ~84 20 66 101 200 1522 653 30 150 212 477 HON DE 934 90 31 124 112 277 2252 983 61 282 251 675 
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Jahr -1971 -Année Teb.t EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel U.-prung 
1 
Code Origine EG·CE FRANCE IIELG •• ·1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG·CE 1 FRANCE IIELG. ·,_, NEDER·I DEUTSCH· 1 ITALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMI. LAND LAND (BR) 
740620 F0 AIK [ 2'\ H 1 6 4 H 26 ? 11 12 P.WS-BAS 28 21 
AL L r~ .Hr 965 411 3 5~ 41 160 1'\24 (J58 512 93 2& 1 [TAL 1 F 35 35 '>9 59 
r\"Y .. -UN 1 591 497 41 2 1 52 89 2 Hl 68 4 2 87 
)tJE'"Df 30 30 64 l 63 
SUI5SE 4 1 2 l 16 4 2 1 B 1 
·~tL re: 19 19 14 14 
.~I,IJr; IH~ l 1 l 1 
ET\TSlH!IS 281 125 47 
" 
94 10 4f.o6 189 >g 14 205 .?0 
CA"U~A 4 4 5 l 4 
J APCIN [9 19 14 14 
0 IV EPS '18 1 1 
HLF 6?7 4~8 71 2 3 53 '17 2 736 133 <; 10 sa 
A11T .CL .. l 3?3 12 5 89 5 94 lJ 499 190 70 14 2Q5 20 
CLASSF 1 950 623 160 7 n 63 1471 926 203 19 215 188 
t:I-,\1A 1 1 1 1 
CLASSE 2 1 1 1 1 
FXH A CFF 951 62 3 160 7 1" 63 147? 926 2 03 19 21> lOB Cff+I\SSnC 1~54 446 395 42 7 164 1656 717 559 95 12 27 3 
TR S GATT 9'\0 623 160 7 97 63 1471 926 203 19 215 108 
TOT.TIEPS 950 623 160 7 97 63 1471 926 203 19 215 108 
rnvr:os 1 1 
c f E 1053 446 39'> 4? 6 164 165'> 717 559 95 11 273 
~o~:JE 2004 1069 555 49 104 227 3128 1643 763 114 227 331 
7 40700 ~tt ANC F ~~m 436 1m ms 11~ '\644 733 730 m1 m BEL G.-L UX 4708 2H45 6n7 10128 
PAYS-a•s 2229 1080 341 807 2 324~ 1535 536 11>7 5 
~ll F~ • != 0 !) 11830 3774 1526 4981 1549 21314 6810 2763 8547 3194 
IT ~LIE 4187 1211 84 516 ?37o 6?5·) 1777 127 702 36++ 
Rf! Y .-IJ"l 1 29% 377 335 7B 1114 347 o6o'S 951 614 1413 2797 910 
!RLA'OF 1 1 1 1 
NO~V!?Gf.: 7 5 2 15 1 8 1 5 
SUEnï: 19 1 5 13 53 1 19 n 2 
CJfJUNOE 115 106 9 lb~ 144 19 
OA~ r~ ARK 70 1 57 9 3 88 3 59 13 1 1 
SUISSE 160 60 2 11 57 28 4AS 199 9 21 ISO ~6 
AUH !CHF 428 77 4 ') 191 151 944 211 9 15 351 15 8 
ESPAGNf 1~ 18 31 29 2 
YOIJG8SLAV 2621 449 321 179 7 5? 3404 599 398 2 353 54 
GRECF 820 577 24' lill 759 352 
lJ .Q .s.s. 1 3 q B 1 
TC~ECQSL. 20 20 ?7 27 
ZAMBIE 2 2 5 5 
ETATSIJ~ IS 137 58 37 29 9 4 44B 202 90 87 54 15 
CA~l t~ ~""~A 78 49 29 137 86 51 
JAPO~ 379 
'· 
378 73' 2 731 
N'ir~CL. 1 ms ~~ba 3u m mt ~~~ ~m lm m lm HH ~~s~ 
CL~ S SE 1 7759 1724 427 1208 3435 965 14298 3100 809 2090 6115 2184 
TlcPS CLZ 2 2 5 5 
CL AS SE 2 2 2 5 5 
El!R .FST 23 23 36 35 1 
CLASSE 3 ?3 23 36 35 1 
EXTRA CEE 7784 1747 427 1208 3435 967 14339 3135 809 2090 6116 ZlH 
Cf'E+ASSnc 39199 11350 2386 13341 10356 1766 60707 17858 4159 20107 15025 3558 
TR S GATT 6960 1167 427 1208 3191 967 13218 2368 809 2090 5762 2189 
AIJT.TICPS 4 3 1 10 8 2 
TOT. T 1 EPS 6964 1170 427 1208 Jln 967 11228 2376 809 2090 5764 2189 
c E E 38379 10773 2386 13341 10111 1766 59596 17099 4159 20107 14673 ~m ~ONQE 46163 125?0 2813 14549 13548 2733 73935 20234 4968 22197 207H 
7 40800 m~<:~LIJX m 47 102 1~}; m 4~ ~m 175 328 m ~H 1H 
PAYS-BAS 177 7 57 113 603 9 195 3H 1 
AIL~~. F ED 2120 713 3 27 1022 58 6791 1975 1162 3402 254 
IT4LIF 851 253 26 13 559 1952 666 70 41 1175 
ROY .-U~ 1 763 67 48 484 104 bO 2864 325 1'19 1695 366 279 
IRLA~Q[ 1 1 
NlRVEG~ 11 1 12 49 1 6 41 1 
SUEDE 65 3 20 1~ 32 249 24 110 29 H 
F ltiLANnC 14 I4 41 41 
DA~E-~RK 98 2 2 6 88 275 12 8 32 27 3 
SUISSE 154 16 6 24 99 9 881 111 47 137 534 52 
AUTR !CHE 69 56 3 5 5 193 144 9 n 26 1 
POIHIJGAL 1 1 
ESPAGNé 6\ 57 2 2 444 432 8 3 1 
YOIJGO SLAV 74 74 99 H 
fTATSIJ~ IS 199 62 46 55 27 9 1445 509 255 400 200 81 
CA'~ AOA 1 1 3 3 
J~PflN l<J 1 17 1 71 B 6? 3 
DIVEP.S ~n 5 1 4 19 4 15 
N11N SP EC 1 1 
HLF ~m m 79 5]0 340 69 mt tt7 m ~~~~ lm 331 AlJT .CL. 1 48 58 13? 10 49 85 
CLt,SSE 1 1530 264 127 ~88 472 79 6618 1566 637 2118 16H 418 
J:: XTR4 CEE' 1530 264 127 5~8 472 19 6618 1566 637 2118 1619 418 (t.:f+;\<;SO( 4187 1020 512 1 ~22 1130 101 12999 2825 1755 4567 3408 444 
TPS G!,TT 1530 264 127 588 472 79 6617 1566 637 2318 1679 417 
A UT. T !ERS 1 1 
TilT.TJt:PS 1530 264 127 588 472 79 6618 1566 637 2318 1679 418 
DIVE~ S 5 1 4 zn 4 16 
C E E 4187 1020 512 1422 1130 103 12999 2825 1155 4567 3408 444 
MO\Jr)r: 5722 1285 643 201n 1602 182 19~37 439') 2406 6885 5087 8b? 
740900 Ff< .\fi.JC E 2 2 
1 J ~ PAYS-RAS 8 6 z n 
Al l ~>.1 .F t:l') 13 10 ~ 74 4'J 2'> 
JT ~LI~ ? 2 
'T/'.TSU~i IS 1 1 
A. 1JT. CL. 1 1 1 
CL AS S F 1 1 1 
fXTR~ r~:: 1 1 
Ct::r+I\SSnC B 18 2 3 95 55 15 25 
TR S \,A TT 1 1 
TllT.TIFPS 1 1 
c ~ F: 23 18 2 , 95 55 15 25 
"oNnr Z3 18 2 j 96 1 55 15 25 
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EINFUHR - IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantit•s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüuel Urtprung 
Code EG-CE 1 1 BELG. • 1 NEDEA- 1 DEUTSCH- 1 fT ALlA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG .• ·1 NEDEA-~ DEUTSCH- liT ALlA 
TOC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
741000 ORA~CE 113 15 13 67 lB ~m 40 19 141 27 m =âk~x 1044 459 521 62 61/i 702 13 30 1 4 25 1? 5 57 
4LLE".FEO 483 109 !54 158 6? 1195 292 365 358 18 0 
ITALIE 22 5 17 44 9 2 33 
1\0Y .-UN 1 36 14 9 Il 2 126 66 2 17 ?9 12 
SUEDE 6 6 50 48 2 
DANEMARK 15 15 35 2 33 
SUISSE 1 2 1 4 30 2 4 1 8 6 
AUTRICHE 2 2 8 l 1 
ESPAGNE 1 1 
R.O.ALLEM 2 2 8 8 
ETATSUNIS 25 2 2 2:J l 197 17 11 1 l6J 8 
JAPON 1 1 1 1 
to't~cL.l 66 ~~ Il u b 249 ~u 3 21 89 l R 26 2 21 1 199 11 1 161 3 Cl ASSE 1 '12 2 Il 50 1 448 13o 14 22 ?5:J 26 
EUR.EST 2 2 8 8 
Cl ASSE 3 2 2 8 8 
m~Mfie 94 22 4 Il 50 1 456 136 22 22 25:J 26 1692 574 173 614 111 80 2971 962 412 1079 311 207 
TRS GATT 92 22 2 11 50 1 448 136 14 l2 250 26 
~g:::::::m~ 2 2 8 8 94 22 \ 11 50 1 456 136 22 22 250 26 
C E E 1692 574 lH 694 111 80 2971 962 412 lON 311 201 
MONDE 1786 596 171 705 221 87 3427 1098 434 1101 5~1 213 
741100 ~if~~~LUX 20! 39 22 1~ 1i nH 326 177 64~ 65l 3 32 
P YS-BAS 6 1 5 35 7 21 1 
ALLEM .FEO 517 99 109 114 195 3984 695 BOO 859 1630 
ITALIE 3 3 25 3 1 21 
~8~vëi!'P 59 6 4 34 2 B 435 31 23 244 20 117 12 12 61 58 3 
SUEDE- 43 4 12 20 6 1 215 14 60 116 20 5 
F I!ILANOE 3 1 2 23 B 15 
SUISSE 14 3 6 2 3 51 14 3 11 12 9 
AUTRICHE 2 1 1 18 4 14 
PORTUGAL 1 l 3 3 
ESPAG!IE 6 5 1 
r~~rc~t~ 1 1 2 2 
e~mJtm ~ 1 1 21 13 13 1 5 55 55 
JAPON 2 2 9 9 
t~~:i~l11 ~u ~~ ~~ 61 23 17 783 59 90 376 124 134 2~ 4 121 ~n 1~3 Z2 26 61 21 904 376 14~ 160 
EUR. T 2 2 
â+hfs~el 2 2 1-\3 18 18 &1 25 21 906 114 108 316 HB 1~ n m·myc 138 102 1~9 lJ6 82 269 5880 730 1131 1037 oH 22B3 143 18 18 &1 25 21 906 1H 108 316 148 160 
TOT .TIEliS 143 18 18 61 25 21 906 114 108 376 148 to a 
C E E 13B 102 149 136 82 269 5880 730 1133 1037 bH 22H 
MO l'IDE 881 120 167 197 107 290 6786 844 1241 1413 845 2443 
1ttlZOO m~~~FED 1 1 i 1 l 4 
fE~1ssoc l l 7 l ~ 4 7 4 
MONO 1 1 7 1 2 4 
741300 &~rr~r 1 1 9 6 2 1 1 1 1 1 2 
61 
1 It~ ~~F D 78 20 10 45 3 489 176 223 29 
~~~!E 1 26 11 4 1 10 114 42 18 3 51 iHJiJ~e j 1 11 5 1 5 ~ 2 27 11 8 1 4 33 4 22 
~mr~IS 3 3 15 4 Il 68 23 45 HIL 102 102 107 107 
JAPON 3 3 12 1 11 
m~cL.l u 1 ~ 1 1~ B 3l B 5 H 
CLASSE i 33 1 1 1 18 154 35 H 5 18 TU~ML m 102 107 107 102 107 107 
W~MSc 135 1 109 1 18 261 35 143 5 18 112 3l 22 46 10 3 615 219 86 228 52 30 
TRS GATT ll5 7 109 1 18 261 35 143 5 78 
TOT .TIERS 135 1 109 1 18 261 35 143 5 18 
C E E 112 3l 22 46 10 3 615 219 86 228 52 30 
MO!! DE 247 38 131 47 28 3 81b 254 229 233 130 10 
141~00 m~~~LUX tU 110 9 z1 l 3 ~~ 52 1~ i 1 71 
PAYS-BAS 22 13 1 B 38 25 1 12 
ALL EM .FED 64 34 15 Il 4 160 52 62 30 16 
ITAL lE 8 5 3 15 4 11 
ROY.-UNI 1 1 5 2 1 2 
SUEDE 6 1 4 1 13 1 5 6 1 
DANEMARK ? 1 1 mmNIS 1 1 22 20 2 2 2 7 1 6 
lfi~~CL.1 ~ 2 2 4 2 47 3 1 26 1 1 
CLASSE 1 10 2 2 4 2 49 1 3 1 15 3 
EXTRA CEE 10 2 2 4 2 49 1 3 1 15 3 
CEE+ASSOC 246 149 31 3q 6 15 369 127 139 52 16 35 
TRS GATT 10 2 2 4 2 49 1 1 7 35 3 
TOT. T !ERS 10 2 2 4 2 49 1 1 1 35 3 
C E E 246 149 31 39 6 15 369 127 139 5? 16 35 
MONDE 256 151 39 41 8 15 4lH 128 142 59 51 38 
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Jahr -1971 ·Année Tob.1 EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 
-
1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schiü-i Uroprung 
Code Origine EG-CE l FRANCE 1 BELG. • 1 NEDEA- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. - ·1 NEDEA-~ DEUTSCH- 1 ITALIA TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
741510 ~Ér~<:.!:L ux B 1 2 ~ 1~ 12{ 17 H l3 7 
P~Y)-f\1\) 4 3 1 54 1 19 14 
ALLE~.Ffn 214 109 Il 12 2 F;ltl 305 7? 397 39 
lT AL ! F 30 10 '• 16 85 29 q ~7 
'lelY .-UN 1 17 1 2 
' 
L' H6 14 8 :, 57 1 
SUf DE l 1 
C)NLANDE l 1 
)M~ ~'-11\RK 
' 
2 
Sli!SSI' 54 J lB 10 ?2 l SBY 19 161 !36 >57 16 
AIJTR !CHE J 1 l 1 
ESOAG~E ? 1 l 
YWJG::JSL AV 4 4 8 8 
U .R .S.S. l l 
FTATSU~ IS l 1 33 2 1 10 10 
JAPON 2 2 
" 
6 
~ c:L E 7t 4 ZJ ly 34 1 6~1) 33 170 IIi 3H 17 AUT.CL.l r, 3 l 
CL ASSF 1 78 4 20 13 41) 1 731 36 171 !55 152 17 
EIJQ .J:::ST l 1 (LASSE 3 l l 
f'XTRA Cf'F 7a 4 20 n 40 1 13? 36 171 !55 353 17 
CFE+ASSOC 282 12? 15 IJ7 35 2 li04 342 111 447 155 39 
Tl{$ r,ATT 78 4 20 n 40 l 731 36 171 !55 352 17 
AUT.TIF:RS 1 1 
TOT. T 1ER S 78 4 20 n 40 1 732 36 171 !55 353 17 
C f E 282 122 16 117 15 2 1104 342 111 447 1~5 39 
M1NDE 360 126 3& 120 75 3 1836 376 262 60? 518 56 
741590 m~~ÉLUX 3~b 23 28 w~ ~~ ~ m 75 111 1H 2H H 
PAYS-BAS 40 1 35 4 146 3 121 22 
AILEM .FED 847 90 142 602 13 2497 286 442 1718 51 
ITAL! l' 217 95 H H 51 489 247 19 105 116 
ROY .-liN 1 81 10 36 28 5 2 1Q3 32 6 93 54 8 
NORVEGE 46 13 J 1 l l 98 25 b8 1 4 
SUEDE 26 6 7 18 6~ l 11 7 41 
1A~~MARK 6 b 47 1 46 
SUISSE 36 6 1 8 12 5 391 42 32 92 !89 Jo 
AUTRICHE 8 l 1 59 J 56 
ESPAGNE 3 1 l l 14 2 4 6 
YOUG~SLAV <; s 17 17 
EHTSUN IS 23 l 14 3 <; 216 14 85 21 89 5 
JAPON 4 2 2 
HnNG KONG 1 l 1 1 
Wr:cL .1 2~? ~~ E 7~ H 26 m 74 ~~ 2H m ~9 16 7 
CLASSF 1 234 20 b1 77 44 lb llO! 90 153 293 469 96 
T 1ER S CL 2 l 1 1 1 
CLASSF 2 1 1 1 1 
EXTRA CEE 235 20 67 78 44 26 1102 90 153 294 469 96 
CFE+ASSOC 1545 209 229 llH 81 19 t,384 bl1 693 2610 316 ~4 
TRS GATT 235 20 67 78 44 lb 1102 90 153 294 469 9b 
TflT.TIERS 235 20 67 78 44 26 1102 '10 153 294 469 9b 
C E E 1545 209 229 lJH 81 19 4384 611 693 2bl'l 316 ~4 
.lo10t~D~ 1780 229 296 1085 1?5 45 5486 701 84b 2904 845 190 
74lb00 FRA~ CF 3 l ~~ 6 3b 4 2 3FL .-L~X 5 5 13 1; PtY -~A 14 13 1 93 76 
ALL EM .HO 6 4 1 1 153 116 8 18 Il 
ITAL 1 E 2 1 l 18 16 2 
~oY .-UN 1 30 1 22 6 1 
NORVEGE 2 2 
SUEOE 10 10 
aANEMARK 1 1 5 5 
SUISSE 10 4 4 l 1 170 84 4 44 20 18 
AUTRICHE 3 3 
ESPAGNF 2 2 7 7 
mHum 5 5 3 1 1 1 70 5 16 2 IS 29 
AI'L f 11 4 4 2 1 220 85 H 47 41 19 Ag( A~~Ë 1t 5 1 2 1 1 38~ 5 9 u 29 lb 4 1 6 3 2 90 49 56 t,8 
EXTRA CEE 16 4 1 6 3 2 302 90 1,9 56 59 48 
CEE+ASSDC 30 5 17 6 2 334 145 '19 55 2Z 11 
TRS GATT 16 4 1 6 3 2 297 '10 44 56 59 loB 
TOT.TI~RS 16 
" 
1 6 3 2 297 90 44 56 59 48 
C E F 30 5 17 6 2 329 llo5 94 55 22 11 
~D'IDE 46 9 18 12 5 2 b31 235 143 111 81 61 
741710 ~~~~~~AS ! 1 1 
ALLE~ .FE!) J 1 1 1 7 2 1 3 1 
'DY .-tJN 1 3 2 1 
SUEDE 6 1 l 4 23 l 3 3 16 
FINLANDE 1 l 3 l 
SUISSE 4 1 1 14 2 li 1 
PORTUGAL 15 2 13 47 5 l 41 
~ù~:cL .1 2~ 3 4 l lj 8~ 8 17 5 5l 
CLASSE 1 26 3 4 l 16 90 8 17 5 60 
EXTRA CEE 26 3 4 l 18 90 8 17 5 ~~ 
CEE+ASSr:JC 3 l 1 l q 2 2 3 1 1 
TRS GATT 26 3 4 l IR 90 8 17 5 ~0 
TOT.TIERS 26 1 4 1 18 90 8 17 5 bO 
C E E 3 1 1 l 9 2 2 3 l 1 
'tm~'1J=: 29 4 5 2 18 '19 10 19 8 bl 1 
7417'10 ~HW:~Lux 35 17 14 4 tH '10 5l b 1 5 4 18 
PAYS-aAS 2 2 10 8 2 
ALL f~ .FED 46 16 15 15 218 57 64 96 1 
ITAL 1 E 2 2 [Q 15 2 2 
P.~Y .-UN 1 p 4 8 84 l 14 b9 
SUFD[ 3 2 l 
SUISSE qo 33 1 12 4\ 3 42~ 135 28 42 ?0& 15 
AUTRICHE 1 l pnr-, TU GAL 1 1 2 li 3 l 7 
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EINFUHA ·IMPORTATIONS Tllb.1 Jahr ·1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantit•s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlü-1 Uroprung 
1 
Code ,.ELG.· 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA 1 IIELG. ·,_, NEDER·I DEUTSCH· 1 ITALIA Origine EG·CE FIIANCE LUXEM •. LAND LAND (BR) EG. CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
tm oc ~ 1 2 1 1 2 1 
l~~h SUD 2 1 1 1 1 z 2 
JAPON 1 1 4 3 1 
TAIWAN 1 1 2 .~ 
HONG KeNG 1 1 3 2 1 
AE~E 11! 34 7 18 
49 3 525 138 10 6'i ?7~ 16 
AU ·~L.1 1 4 1 CL 4 SE 1 11 34 7 19 49 3 529 138 30 68 277 16 
AUT.AOM 1 1 
TIERS CLZ 5 1 1 2 1 1? 2 1 6 l 
CLASSE 2 5 1 l 2 1 13 2 4 6 1 
m~Mfi~ 117 35 7 20 51 4 542 140 30 72 283 17 91 19 H ?9 5 4 412 76 164 149 2? 1 
TRS GATT 114 35 7 19 50 3 536 140 10 69 ?81 16 
AUT. TIERS 3 1 1 1 5 2 2 1 
TOT. T !ERS 117 35 1 20 51 4 541 140 30 7! 283 17 
C E E 91 19 H 29 5 4 411 76 164 148 22 1 
MONDE 208 54 41 49 56 8 953 216 194 220 305 18 
1't 1800 m~:~LUX n 48 4 ~ 1 m 32? 37 50 ?0 12 3 86 24 17 ? 
PAYS-BAS un 7 lt2 18 2 280 34 140 92 14 ALL EM • FED lt86 215 429 44 5923 22~2 1110 22 62 799 
ITALH lt03 225 n 10 37 1890 1073 402 221 1n 
ROY .-UN 1 51 19 15 4 6 9 346 118 55 24 34 115 
IRLANDE 2 2 21 21 
NORVEGE 2 1 1 
SUEDE 30 20 4 6 167 105 12 4d 2 
DANEMARK 12 1 1 10 11 4 3 1 56 1 
SUISSE 68 8 1 4 44 5 363 32 30 13 2'>0 28 
~m~m 38 3 2 31 2 126 29 12 1 ~g 16 56 7 11 16 21 1 269 42 53 65 1% 1 
ESPAGNE 4 1 2 1 37 12 14 3 8 
YOUGOSLAV 6 1 5 8 8 
GRECE 10 5 5 21 10 11 
~~~~mEM 18 1 1 11 5 52 3 1 1 n R 2 2 
HONGRIE 2 1 1 
.MAROC 21 9 6 4 2 66 30 15 1 16 4 
.ALGER lE 2 2 
EGYPTE 4 4 12 1 11 
ETATSUNIS 63 27 1 4 26 5 329 128 10 11 130 2~ 
CANADA 1 1 
INDES OCC 2 2 4 4 
ARGENTINE 1 1 
~m~ 1 1 2 1 1 4 7 1 1 
IRAN 15 z 4 5 3 1 36 8 10 1 10 1 
ISRAEL 1 1 
~~~pm 1 1 4 1 3 85 2 2 61 20 207 12 12 120 ~l 1 
THAILAI'IDE 2 1 1 15 5 10 
f~m·~u~ ~ 2 1 7 1 22 27 
me~l'l 27 1 1 13 8 4 85 3 3 34 lB 17 3 2 1 9 4 5 
HONG KONG 1 1 
t~r~~~Ë 11 m ~8 3~ H lH u 1~~~ r~ ~~~ lô~ m t; ~ 46 88 ~4 56 168 31 1d9B 477 193 260 752 216 
AUT.AOM 21 9 6 4 2 68 30 15 1 lb 6 
TIERS CL2 122 7 b 68 39 2 316 30 25 132 12& 3 
CLASSE 2 143 lb 12 bB 43 4 384 60 40 133 14l 4 
EllR.EST 4 2 1 1 
AUT .CL.3 3 2 1 
E~~:Ph~ 7 4 1 1 1 530 104 56 124 211 35 2289 541 234 394 8~5 ?75 
CEE+ASSOC 1772 740 352 512 83 55 8792 Vt78 1990 2558 417 349 
TRS GATT lt56 91 46 ll9 184 26 2056 491 205 349 802 209 
AUT.TIERS 25 3 ~ 9 1 7 92 17 n 33 27 2 
TOT.TIERS lt81 91t 50 118 191 28 2148 508 218 382 829 211 
C E F 1723 730 316 506 63 48 8651 3445 tn4 2546 351 135 
MONOE 2253 834 lt32 630 274 83 10940 3986 2208 2940 1246 51>0 
Hl 'lOO m~:~LUX tl~~ 237 10'1 sa~ ~~ lH ~m 467 1m 399 4 fZ 771 
PAYS-SAS l'Il 25 52 108 b 674 68 235 348 23 
~'ùe':ëFED 1502 354 Hl 481 236 6340 1988 1252 1962 llJq 515 218 60 ~8 139 1670 768 164 ZB5 453 
ROY .-UNI 222 36 5'1 76 14 37 1260 218 328 385 115 214 
IRLANDE 1 1 
I'IORVEGE 8 1 5 2 26 4 13 1 
" mr~NDE 172 15 3 4 56 94 257 56 11 29 151 11 1 1 7 1 1 5 
OANFMARK 101 9 2 27 62 1 411 98 8 107 !H 'i 
SUISSE 123 39 11 5 23 39 809 205 171 42 195 (96 
AUTRICHE 20 19 1 115 3 2 3 112 15 
PORTUGAL 1 -1 10 7 3 
ESPAGNE 62 46 b 1 1 8 150 71 29 4 7 33 
YOUGOSLAV 16 1 15 37 37 
GRECE 17 16 1 22 19 2 1 
TURQUIE 9 1 3 1 4 16 4 4 2 6 
TCHECOSL. 6 5 1 
RO•JMAN 1 E 1 1 
.MAROC 6 3 1 2 17 5 1 1 3 
L !BYE 1 1 
EGYPTE l 1 3 1 1 1 .H.VOL TA 1 1 1 
.TCHAD 1 1 
ETAT SUN IS 141 54 8 22 31 24 1471 515 85 190 311 111 
CANADA 1 1 17 1 1 !'> 
MHIQUE 1 1 
PANAMA 1 1 1 1 
!l'IDES IJCC 1 1 
SYRIE 1 1 3 1 2 
IRAK 1 1 
IRAN 7 2 1 3 1 24 10 4 8 2 
1 SR AEL 2 2 
' 
3 
APAB.SEOU 1 1 
PAK !STAN 2 1 1 6 3 ) 1 
!NOE 15 1 1 9 4 47 5 2 24 2 14 
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Jahr -1971- Année Tllll.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen - 1000Kg 
-
Quantités Warta - 1000$ - Valeurs Schlüaael Ursprung 
Code EG-CE l 1 IELG-- ·1 NEDER- 1 DEUTICH- 1 ITALIA EG _CE 1 FRANCE 1 BELO. -
1
.1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA TOC Origine FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) LUXEMI. LAND LAND (BR) 
nmANOF 14 
'( l 2 1 ltl~ONESIE 1 1 CHINE,~ .11 1 1 14 4 2 1 1 cnr,f= son 
' 
1 ? 5 2 
' 
JAPON S9 5 19 4 1 27 ?Rh 29 3'1 20 ~2 156 TA 1 wAN 
' 5 H8NG KUNG D 12 1 '>8 1 51 6 AIJSTPALIF 7 1 1 .Pill Y"'l• FR 12 12 
·j 9 l"'lVF~S NO 1 1 
:Gl :Cl .1 647 !01 n !IR 174 174 ~9Jf! 584 m m 770 448 .3 05 06 46 H 80 009 628 4?b 564 eusse 1 952 206 115 1 {)4 213 254 4917 1212 6n 824 1196 101 2 r: A~~ A 1 1 2 2 AUT. A0'1 18 15 1 2 11 14 3 1 3 Tlrn Cl2 46 1 3 12 l'i 9 176 41 10 31 66 28 CLA~SF 2 6'> 23 4 12 15 Il 199 57 13 31 67 31 EUR .I:ST 1 5 2 AUT.CL.3 1 1 14 4 2 1 1 CLASSE 3 1 1 21 9 2 1 9 EXTRA CEE lOlA ?30 119 116 228 21\5 5137 1278 688 8 55 1264 1052 C I=F:+I\SSOC 3696 851 1>53 146 2 3~9 391 12438 3615 2121 3846 1183 1673 TRS GATT 962 209 117 157 223 256 5009 1227 678 831 1244 1029 A UT. T !ERS Il 4 1 3 3 67 31 1 1 15 n nT.TlFRS 973 213 118 157 226 259 5076 1158 685 832 1259 1042 01 V CRS 1 1 c ë E 3651 834 652 144 "3 337 385 12377 3595 2118 3823 1178 1663 WJND[ 4669 1064 77[ 161~ ~6:i 650 17 515 4873 2807 4678 2442 2715 
750100 ~~œ~LUX l'W 262 m rm 4J~ m1 639 w 2m ~m 195 147 PA VS-BAS 2230 42 402 1017 769 4083 91 no 1387 1875 4LLF~.FFD 1506 lJ 189 1381 223 2513 52 342 1465 654 ITAL lE 259 38 1 212 8 181 47 4 676 60 ROV .-•J~ 1 15005 3076 ltl7? 1370 6916 1711 41691 '1275 5053 2123 200H 5141 !~LANDE 3 3 q 9 'JORVEGE 12785 2166 220 622 1211 2 506 3g 753 6489 649 1813 217h 8506 SU FOE 10? 20 39 37o 22! 46 1330 !>2 55 866 188 159 r INLANDf 1798 318 49 97J 461 5l0 1 9H llO 7860 1394 DAN!ê~ARK 31 1 24 31 10 n SUISSE 113 45 3't 42 573 19 66H 40 25 53 521 29 AUTRICHE 184 2 182 111 2 1!>9 PrJR TUGAL 12 12 15 15 ESPAGNf 470 294 24 147 5 774 486 32 188 18 VOIJGDSLAV 375 236 99 40 850 6&0 11 ll3 GJ:.:ECF 3 3 1 1 lJ .R .S.S. 5322 54 7 136 4167 472 16144 1644 352 12704 1444 R.U.ALLEM 45 45 19 19 TCHECDSL. 474 37 273 164 584 87 166 111 lKl~GR lE 335 335 265 1 J 2!>1 P.IJL GAR 1 E 23 23 72 72 .MAROC 52 22 30 18 6 12 .ALGER IF 34 34 13 13 
.SEN EGAL 3 3 
L !BER lA J 
' 2 2 .C.!VOIRE 3 3 3 3 GHANA 3 3 
.Kl'NVA 1 1 
.·JlJGANDA 2 2 5 5 ~AURICE 2 2 2 2 ~OZAMOIQU 1694 5 1&71 5 1 4678 15 4634 13 16 .MA DAGA SC 3 J 1 1 R .AFP. SUD 5747 386 210 85 4185 881 17067 1065 540 223 12612 2607 ETATSUNJS 4644 127 564 lJ61 2085 807 8636 517 1111 1075 3747 2120 CANADA 18728 5766 30 15 2 6012 6768 55686 16928 78 440 17802 20438 HONOUP..BR 1 l 1 1 CUBA 3974 2038 1936 8333 3424 4909 nJN!O.TO 4 1 3 3 1 ? .ARUBA 1 l 
.S!JR !~AM 3 1 1 1 qRESIL 20 20 25 25 LIBA~ 52 5 41 b 41 1 39 1 l SP A~l 15 9 b 19 15 4 YEMEN 4 2 2 3 2 1 PAKISTAN 1 ! MALAYSI~ 3 3 10 10 SINGAPOUR 3 3 5 4 1 JAPJ~ 32 5 27 109 1 17 91 TAIWAN 20 20 32 32 HONG KONG 17 12 5 17 15 2 AUSTPAL lE 4670 484 25 22 3917 222 13983 1442 12 32 117!>8 &59 .CAL EDO"l lOO ?1 100?1 20659 20659 
Ïot~CL. 1 ~mil po1 2m ~m mn ~m 1SH9~ 1m~ ~m m~ mn Hm 315 CLASS~ 1 65902 12682 2994 4J63 32667 13496 185533 31261 7649 74&2 918&7 41294 EAM A 9 9 4 4 WT .AO~ 10114 10055 26 31 2 20696 20672 1 12 5 T!FRS Cl2 5815 2043 lJ 1751 39 1972 13174 3439 5 4715 H 49& 1 CL ASSE 2 15938 12107 10 1777 10 1974 33874 24115 5 4722 6& 49&6 0 UR .EST 6199 54 7 31 454 4666 495 17084 1644 88 758 13078 1516 CLASSE 3 6199 547 31 454 4666 495 17084 1644 88 758 11078 151 & EXTRA C FE 88039 25336 3041 5294 37403 15965 236491 63020 7742 12942 105011 47776 CFE+ASSOC 16799 10352 854 17H 2254 1558 33852 21013 1715 2678 439!> 4050 TPS GATT 72106 14725 3034 !>J38 32850 15459 19919 5 40700 7136 12514 9200J 46245 A'.JT. T 1ER S 5807 547 1 227 4522 504 16589 1644 6 414 12999 1526 TOT.T!FPS 77913 15272 3041 62!>~ 37372 15963 21518 4 42344 7742 12928 104999 47171 C f' F 6673 288 854 1752 2 223 1556 13145 337 1115 2664 4384 4045 ~ONDE 94712 25624 3895 n46 39626 17521 249636 63357 9457 15606 109395 51821 
750200 ~m:~LUX 6~~ 1 120 4~ lt~ 7~ 33?6 554 230 zog~ 4n 4 PAYS-RAS 88 n 62 10 3 239 12 5 61 38 15 ALLE~.FEn 2023 556 52 371 1044 4H? 2182 326 1551 673 ITALIE 72 44 3 25 404 222 2 11 163 Rn V .-UN 1 902 303 123 llO 242 124 4473 1494 582 543 1162 692 SUeDE 2103 16 1~~8 68 61 3128 1 OB 2291 43& ?~ 3 FJNLANOF 3 3 5 1 4 DANEMARK 1 1 2 2 SU!SSF 214 47 9 4 56 98 778 160 41 18 241 3)6 AUTRICHE 61 1 31 23 297 25 1 1 143 127 FSPAGNE 4 4 1 1 vnucnsL AV 1 1 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971 ·Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000 $ - Valeurs Schlüuel Ursprung 
Code 1 1 BELG. - 1 NEDI!R- 1 DEUTSCH- l ITALtA J lBELG.- -1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 Origine I!G-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) tTALtA TOC 
mmNIS 648 320 28 37 96 167 421~ 1868 187 181 721 120) 3 
JAPON 103 3 85 15 195 13 155 27 
AllSTR AL IF 1 1 
to~:cL .1 3~~~ m ln 2m m m ma mr m 2m lm W9 
CLASSE 1 4039 696 161 2194 512 476 11098 3668 819 3191 2H5 267 5 
EXTRA CEE 4039 696 161 2194 '>12 H6 13098 3668 819 3191 2H5 2675 
CH•ASSOC 2803 614 234 423 414 1118 8814 2531 943 1798 2342 119 8 
TRS GATT 4019 696 161 2194 512 476 no98 3668 819 3191 2H5 2675 
TnT. TIERS 4039 696 161 2194 512 476 13098 3668 819 3191 2745 2675 
C E E 2803 614 2H 423 414 lllB 8814 2533 943 1798 7342 119 8 
MONDF 6842 1310 395 2617 nb 1594 21912 6201 1762 4989 5087 3d13 
750310 FRANCE 370 22 116 n 201 1384 83 527 165 609 m~.:iii~x llO 97 352 322 29 1 31 5 8 17 1 282 92 11 105 8 
UL EM .FEO 2439 1153 182 640 464 9645 4438 705 2105 2197 
IT4LIE 93 85 8 46 20 2 l 23 
ROY .-UN 1 1847 299 760 72 399 317 5840 1640 1234 301 14~8 1177 
SUEDE 204 1 RI 99 23 654 8 115 432 99 
FINLANDE 8 1 7 32 1 31 
DANEMARK 19 19 32 32 
SUISSE 89 20 10 ?2 18 19 326 91 42 50 85 '>8 
AUTRICHE 8 8 21 3 18 
ESPAGNE Il 11 19 19 
ETATSUNIS 1209 761 23 38 205 182 013 3568 199 H7 1808 1401 
CANADA 176 176 800 800 
JAPON 1 1 7 7 
AElE m~ j20 1~~ m m m am 1742 1276 466 2055 PH AU .~L .t 62 3569 199 1175 1808 420 CLA SE 1 357Z 1082 793 397 748 552 15044 5311 1475 1641 38&3 2154 
m~MIJË 3572 1082 793 397 748 552 15044 5311 1475 1641 3863 2754 30it3 1340 212 756 69 ......... 11709 4872 867 2833 322 2815 
TRS GATT 3572 1082 793 397 748 552 15044 5311 1475 1641 3863 2754 
TOT.TIFRS ~m 1082 793 397 748 552 15044 53ll 1475 1641 3863 2754 C E E 1340 212 l>b 69 bbb 1709 4872 867 28H 322 2815 
MONDE 6615 2422 1005 1153 817 1218 26753 10183 2342 4474 4185 55&9 
750320 m~~!LUK 83 1 H ~~ ~ 36 2!8 2 112 î5 tl 52 
PAYS-BAS 3 3 14 9 5 
ALL F~ .HO 50 37 1 4 8 37? 256 8 28 80 
~~~~!fm, 2 1 1 752 301 8 16 400 21 2732 1069 63 89 1355 156 
IRL Al'fDE 53 Il 13 28 1 601 122 106 364 9 
l'fORVEGE 39 1 lB 105 l 104 
SUEDE 1 1 14 1 1 2 11 
fiNLANDE 4 4 
SUISSE 9 4 1 4 161 2 7 58 14 80 
~tmoo~~ 58 H 1 b 184 136 lZ 26 71 21> 2 s 32 b 639 210 23 38 219 ~9 
CANADA 58 2 1 55 208 10 19 119 
ISRAEL tl 1 5 5 AUSTRALIE 2 15 51 b 45 
tiJ~:cL .1 m 32f ... r 5g m u iW lm 2U 2~~ ~m m 
â~:nd 1058 343 69 63 538 45 4699 1421 155 289 2260 374 1 l 5 5 
CLASSE Z 1 1 5 5 
EKTPA CEE 1059 3'o3 69 o3 539 45 4704 1421 355 289 2265 ~74 
CEE•ASSOC 150 41 35 25 5 44 628 267 126 85 lB 13 2 
TRS GATT 1006 332 56 &3 511 44 4103 12'19 249 2 89 1901 365 
AUT.TIERS 53 Il 13 28 1 601 122 106 364 9 
TOT. TIERS 1059 343 69 63 539 45 4704 1421 355 289 226!> 374 
C E E 150 41 35 25 5 44 628 267 126 85 lB 13 2 
MONDE 1209 384 104 88 544 89 5332 1688 481 174 2283 5Jb 
750410 m~~Ét.ux ~~ 10 6 2l H l1 3g~ 30 29 63 ~n ll2 
PAYS-BAS 18 5 12 
1al 
141 47 72 22 
ALLE~ .fEO 188 80 26 4~6 2662 273 104 1612 &13 
ITALIE 2 1 1 20 14 5 1 
II.DY.-UNI 36/o 65 tl~ 230 16 -H 1686 429 61 795 158 243 SUEDE 159 2 30 1187 14 1041 127 4 1 
F INLANOE 19 lb 3 ll'l liS 4 
DANEMARK 4 4 
SUISSE 32 10 1 1 1 7 244 78 lb 27 90 33 
~YmM.s 24A 1 4 4 99 10 51 36 52 232 5 'lOd 120 550 205 542 
t!J~~CL .1 n~ H 1 t8 2gt u ~g HU ~6~ 1B8 m m 577 46 
CLASSE 1 822 176 150 334 59 103 5565 1429 1238 1614 461 Rll 
EUR.EST 1 1 4 4 
CL ASSE 3 1 1 4 4 
EKTRA CEE 823 176 150 335 59 103 5569 1429 1238 1618 4&1 ~n 
m·~mc 890 91 31 520 38 204 3195 317 180 1680 211 R17 822 176 150 334 59 103 5565 1429 1238 1614 4&1 023 
AUT. TIERS 1 1 4 4 
TOT .TIERS 823 176 150 3H 59 103 5569 1429 1238 1618 461 R23 
C E E 890 91 31 520 38 204 3195 317 180 1680 ?Il 807 
MONOE 1713 267 181 855 97 307 8 764 1746 1418 329R 672 1630 
750420 h~t~~~LUX 2 2 2~ 
' 
24 
2 
PAYS-BAS ? 2 
mc,ËFEO 4 4 Il 11 1 1 3 3 
ROY .-UNI 2 1 1 20 1 z 17 
SUISSE 10 10 
R.AfR.SUD 1 1 1 1 
ETATSUN IS 13 2 Il 239 Z7 ?12 
t/J~~CL .1 1~ 2 tl l 2~8 2~ 2H li 
CLASSE 1 16 2 12 2 270 28 224 18 EXTRA CEE 16 z 12 2 270 28 224 18 CEE•ASSOC 7 4 1 2 47 13 D 24 TRS GA TT lb 2 12 2 270 28 224 18 
735 
Jahr • 1971 • Année T .... 1 EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT· Man gan 
-
1000 Kg 
-
Quanmés Warta 
-
1000$ 
-
V aleu,. 
SchiOaael Uf'IPrung 
Code 1 1 BELG. • 1 NEDEA· 1 DEUTSCH· 1 ITAUA EG·CE 1 1 BELG. ·,.1 NEDEA·I DEUTSCH- 1 ITAUA Origine EG·CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
T()T.TI~RS ~~ 2 12 ~ 270 B 224 n C 0 E 4 1 47 10 
~nNDf n 6 n 4 ~17 41 234 42 
750510 FP .\NC r 22 2 20 '1 8 l 
~A~~:iil~x \ 1 5 5 1 1 q 3 l 3 
4LL <;~ .FFO 24 [ry 2 3 o3 46 6 q 2 
ITAL 1 F 2 1 1 11 10 1 
~nY.-UNI 4 4 14 14 
NnR.VFGF 13 R 2 3 40 26 6 6 
FThTSUN IS 4 4 12 12 
CA'I An~ 19 19 57 51 
Wr::cL.1 H 12 l l ~~ 40 1~ B 19 4 57 
CL~ S S l' 1 40 19 12 6 3 1?1 57 40 18 8 
eXTRA CéF 40 19 12 6 3 12 ~ 51 40 18 8 CFE+Asc;nc 52 21 ~ 
1 ~ 'i ?0 97 59 q q 17 3 TRS GATT 40 19 6 3 121 57 40 18 8 
TOT .TIEPS 40 19 12 6 3 12 3 ~1 40 18 8 
C F <' '52 21 3 s 20 97 59 9 q 17 3 
~QtJOE 92 40 3 l'> Il 23 no 116 9 49 35 Il 
750520 m~~~LUX 20 3 15 2 69 1 10 53 1 1 
PAYS-BI\ S 1 1 2 2 
t.LL EM .rm 26 1 1 17 1 86 2 6 51 25 
ITALIE ~ 3 16 16 
ROY .-liN 1 41 30 2 9 14~ 108 6 29 
SIJFDE 2 2 5 1 4 
SUISSE 36 34 1 1 133 128 l 2 
ETAT SUN IS ? 1 1 
~~~:cL .1 79 64 3 12 28 ~ 236 1 q 1 35 1 
CLASSE 1 79 64 3 1? 28 3 236 1 9 1 36 
EXTRA CFF 19 64 l 12 283 236 1 q 1 36 
CFE+ASSOC 50 4 4 32 1 9 174 18 16 106 .3 31 
TRS GATT 79 64 3 12 283 236 1 9 1 ~6 
TQT.TIEPS 79 o4 3 12 28 3 216 1 9 1 36 
c F F 50 4 4 3? 1 9 174 18 16 106 3 31 
MflNDE 129 6~ 4 35 1 ?1 457 254 11 115 4 67 
750590 bW~~~A~ !é ~ 3 ~~ 1~ ~g ~~ 10 \~ H 
ALLEM.•FO 11 ~ 8 17 43 144 12 ~~ 21 74 
!TALI E 1 1 
ROY .-IJ~ 1 122 69 q 44 ?75 75 5 32 16 3 
NOPVEGF: 2 2 6 6 
SUISSE 16 3 5 8 58 Il 18 1 ~8 
U.R.s.s. 33 13 101 101 
R.AFR .SUD 5 5 lb 16 
ETAT SUN IS 7 6 1 19 13 1 5 
CANADA 2 2 9 9 
m~cL.l 140 72 5 Il 8 44 339 86 23 39 28 161 14 Il 2 
4! 
44 29 10 5 
CL AS SE 1 154 72 16 13 8 38 3 86 5?. 49 28 168 
<LJP..FST H 31 101 lOI 
CL ASSE 3 33 33 101 101 
EXTRA CFE 187 12 16 13 41 45 484 86 52 49 129 168 
CfF+ASSOC 114 8 14 15 15 62 290 12 45 37 56 140 
TP.S GATT 154 72 16 n 8 45 383 86 52 49 28 168 
AUT.TIF.P,S 31 n 101 tn· 
FlT.TIFRS 187 12 16 13 41 45 484 86 52 49 129 168 
c E E 114 8 14 15 15 62 290 12 45 31 56 140 
I~IJ~DE 3 01 dO 30 28 56 107 774 98 97 86 185 308 
750611 m~:!:u,x i 2 1 1~ 6 4 ~ 
PAYS-BAS Il Il 47 45 2 
ALLE~.FEn 2 2 39 9 8 22 
ITALIE l 1 2 2 
SUISSE 4 4 130 1 3 126 
AUTRICHE 1 1 
ETATSUN IS 4 1 3 
Wt~CL.1 4 4 13J. 1 1 1 127 3 
CL AS S [ 1 4 4 135 1 3 1 127 1 
m~M!Je 4 4 135 1 1 1 127 3 17 2 13 1 1 107 9 51 8 8 31 
TRS GATT 4 4 135 1 3 1 127 3 
TnT.TIERS 4 4 135 1 3 1 127 3 
C E E 17 2 13 l 1 107 9 51 8 8 31 
"10Nf1F 21 2 13 5 1 242 10 54 9 135 34 
750619 ~~e~~~LUX 3 3 1% Il l 4 3 
PAYS-P-AS 1 ? 5 42 2 40 
ALLEM.F<D 1 1 1 2 4 1 
ITALIE l 1 3 1 2 
R/JY .-UN! 1 1 n 1 25 
FINLANn~ 1 1 1 1 
SUISSE 2 2 8? 2 80 
AUTRICHE Il Il 
TCHECOSL. 3 3 
EHTSUN IS 31 6 1 2 20 4 
JAPON 1 1 
Wr:cL .1 f 1 3 IH 6 l ~ IH 4 
CL ~ssr: 1 4 1 1 !54 6 2 5 131 4 
Eln.=sr 3 3 
CL ASSE 3 3 3 
FXTRA C<E 4 1 3 !57 6 l 5 140 4 
cH +A ss~c 1? 5 1 6 12 6 1 3 6 46 1 
TP S GATT 4 1 3 !57 6 ? 5 140 4 
rrn.T!FRS 4 1 1 157 6 2 5 140 4 
C E E 1? 5 1 6 1? 6 13 6 46 1 
Wl'J~E 16 5 2 9 229 12 !5 Il 186 5 
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EINFUHA ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantit's Warta - 1000 $ - Valeurs 
Sch- Uroprung 
Code . ·~ 1 HLQ.- 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE IIIELG. - ·1 NEDER-1 DEUTSCH- l ITALIA Origine EG-CE FRANCE LUXEMS. LAND LAND (BR) TDC LUXEMII. LAND LAND (BR) 
750690 FRt~CE u 15 l 6 20 494 117 lB 7J 2B 5 ~E .-LUX 14 37 27 7 A YS-BAS 74 1 6 67 1 708 7 76 1611 12 
ALL El! .FED 82 28 7 Il 36 653 200 73 166 214 
ITALIE 3 1 1 1 36 9 7 4 16 
ROY .-UN 1 69 Il 10 16 l 29 870 121 107 lOO 80 462 
NORVEGE 1 1 15 14 l 
SUFOE 1 1 2; 1 1 DANEMARK 2 2 i 22 
~HW tHE 57 3 52 1 1 311 42 7 2 36 16 10 5 1 2 2 91 5 2 <;O 34 
ESPAGNE 2 1 1 
R.O.ALLEM 2 l 1 li 2 5 4 
HON GR lE 1 1 22 4 18 
.MAROC l 1 
ETAT SUN IS 1241 1202 2 12 25 102 81 16 35 154 410 
BRES IL 1 1 
INDE 6 1 2 3 
melN 
1 l 
1 l 
HONG KONG 1 1 4 4 
tO'r:~L.l ~m 12M Il 6~ !~ l~ 1 1b~ 'H 1!9 3~6 m m 
CLA SE 1 !Hl> 1218 Il 10 20 57 2019 256 147 37'> 324 916 
AUT .AOM 1 1 
TIERS CL2 l 1 12 l 3 3 <; 
ClASSE 2 1 1 13 2 3 3 5 
EUR.EST 3 2 1 33 2 4 23 4 
ClASSE 3 3 2 l 33 2 4 23 4 
EXTRA CEE 1380 1218 Il 72 21 58 206~ 260 !54 402 329 920 
fEE+ASSOC 216 44 29 13 74 56 2929 244 213 195 1701> 511 
RS GATT 1377 1218 Il 70 21 57 2030 257 !50 H9 328 916 
AlJT .TIERS 3 2 1 34 2 4 23 1 4 
TOT .TIERS 1380 1218 Il 72 21 58 2064 259 154 402 329 920 
C E E 216 44 29 13 74 56 2928 243 271 195 1706 5ll 
MONDE 1596 1262 40 85 95 114 4993 503 427 597 2035 1431 
760110 m~:ÉlUX 1o~m 40710 ~m 33ij~~ 262~1 5!'lH 160 22046 m~ 18~~~ 14a3s 299 
PAYS-BAS 85521 10351 36850 27191 11129 47133 5751 19371 15898 6113 
'll El! .FEO 56167 20705 16013 7389 12060 30483 11264 8498 H06 6815 TAllE 7613 3362 222 30 3999 3909 1655 116 2? 2116 
ROY.-UN 1 145't9 1109 1169 500 11722 49 7423 558 604 404 5825 32 
ISLANDE 5013 121 H4 4448 289 5 67 229 2599 
NORVEGE 209572 13744 37281 22137 12H98 7062 11000 l 7653 19142 I08H 685H 38?9 
SUEDE 2834 31 2803 1299 19 128~ 
~mwK 1318 5 1027 286 587 3 449 135 4452 45 137 13 3277 980 3749 20 72 '5 3321 329 
AUTRICHE 25775 1009 592 131 19932 4111 14038 518 354 94 11739 133 3 
ESPAGNE 2301 1149 1051 lOI 1241 616 539 56 
YR~~SlAV 19776 450 2043 17283 9653 205 936 8512 81985 43436 20284 3121 15144 43334 22642 10860 1852 798 0 ~UROU lE 1 l 1 l 
u.R.s.s. 10419 9817 602 5262 4897 365 
R.D.ALL EM 604 604 365 365 
POL GNE 6978 4582 818 1166 160 252 3821 2577 404 602 91 14 7 
TCH OSL. 6335 2438 591 3306 3435 1416 293 1726 
H lE 6912 2032 200 499 729 3452 3782 1186 98 260 364 1874 
ANIE 24791 3364 1610 4543 5842 9432 12472 1735 750 2366 2815 4816 
SUL ARIE 925 35 !55 735 347 12 76 2 59 
GHANA 4999 1710 296 2793 200 278 7 1020 163 1489 115 
.CAMEROUN 30727 27848 2604 275 16582 15061 1358 163 
R.AFR.SUO 103 103 56 56 
ETATSUNIS 47234 8273 19414 403 15379 3765 26102 4907 9599 258 9074 n64 
CANADA 30173 8993 12626 146 8408 16286 5072 6516 89 46~9 
MEXIOUE 3 3 3 3 
HONOUR .BR !50 !50 74 74 
m~lBël2 57 57 28 2d 343 lOO l 42 200 111 b! l 25 44 
.SURINAM 24431 283 6 73 12213 11856 13609 151 3 43 7066 6?i46 
ARGENTINE 50 50 22 n 
BAHREIN 101 lOI 50 50 
COREE SUD ll20 120 50 900 50 S2l 68 23 406 24 
JAPON 397 20 203 174 192 12 114 66 
AUSTRAliE 3492 1050 1143 1299 1588 504 449 635 
SECRET 29217 n211 14864 14834 
l6t~cL.l mm um ~~m 2m~ lJ~m um 1~~m 3~m mHZ um nm z~5~ ~ 
CLASSE 1 448975 77904 94505 25323 194063 57180 238445 42068 48553 12137 11}6621 29066 
EAMA 30727 27848 2604 275 16582 15061 1358 163 
AUT.AOM 24431 283 6 73 12213 11856 13609 151 3 43 7066 6346 
TIERS Cl2 6823 1930 296 51 398~ 557 3616 1149 163 24 2047 231 
ESk~m 2 61981 ~~g'~ l906 6m f6202 12688 33807 16361 lS24 67 9113 6742 56964 219 0794 3871 29484 12188 1545 3228 5437 7086 
E~~~ised 56964 22872 3219 6n8 10794 13871 29484 12188 1545 3228 5437 7086 561920 130837 100630 31655 221059 83739 301736 70617 51622 15432 121171 42894 
fEE+ASSOC 396054 106284 ll6689 15798 80557 76726 215365 56684 62252 8404 45732 4229 3 
RS GATT 411570 46682 71536 3108 2 204193 52077 218 320 26242 39303 15128 111419 ?ons 
AUT.TIERS 19206 12588 20D 5JO 1511 4387 9890 6521 98 261 833 2177 
TOT.TIERS 430776 59270 77736 31582 205724 56464 228no 32763 39401 15389 112 25 2 28405 
DIVERS 29217 21217 14864 14854 
~0~0~ 258910 34717 93795 15 725 65222 49451 141839 18830 50011 8361 36813 27804 856047 165554 194425 47383 315498 133193 458439 8944 7 101653 23793 1 728>8 7%B 
760131 ~~f~<;!:Lux ~m 303 157 ~3~ 1m !355 ~m 81 70 1,9 ~H 42~ 
PAYS-BAS 2783 99 23 2591 70 738 25 7 o>9 H 
ALLEM .FED 1692 601 85 262 744 594 179 43 9d 274 
ITAl! E 128 128 62 62 
ROY .-UN 1 725 45 680 219 12 237 
!Sl ANDE 9 9 3 3 
~3~~~GE 1112 4 68 1040 303 1 31 271 543 ~06 17 75 56 9 
FINLANDE 92 92 5 5 
DANEMARK 235 235 47 q 
SUISSE 4702 209 3675 818 981 23 713 25 8 
AUTRICHE 5417 3404 2013 1444 848 5~6 
PORTUGAl 3 3 l 1 
ESPAGNE 2 21 184 37 18 14 4 
YOUGOSL AV 4323 45 1379 2899 1247 10 379 8S8 
GRE CE 55 33 ?2 8 & 2 
u.R.s.s. 49 49 7 7 
R.D.ALLFM 162 162 15 15 
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Jahr- 1971 - Année Tab.1 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüsael Ursprung 
Code 1 IBELQ •• l NEDER· 1 DEUTSCH-~ ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELO. ·,·1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
t'C~~f~~L. H ~~ 4P d ~ 10 Hfl\JG~ yc: ~05 390 215 143 92 51 ({C'J\'IMJIE 709 50 3 206 LH l 132 49 .-\LGEQI~ 45 4'> 8 tl G'JI'\lr:r 1 l 
.CU"J(,f"J RD 20 20 21 21 
• TAti ZAN IF 31 H 10 10 lAM~ l < 90 90 94 94 
o .• A'"P.S\10 96 % ?·~ 23 t:::TATSUNIS 1704 7 u 1504 171 576 1 1 0 508 57 r;ANA~A 760 37 14 709 30 7 20 1 2B4 ~FX!QU[ 108 58 50 19 4 15 GUA FM ALA ?5 25 10 10 C'lSTA ~IC , 2 
.SIIR HJA~ 179 77 102 Hll 25 55 L !RNI IL 11 2 2 1 SP A<L 903 342 23 Il 476 51 233 97 5 1 ll4 14 S !'~Gr\PrlUR 21 ?1 5 5 AUST'UL lE 63 Id 1 1 
'J.ZELMJDF 21 ?1 
" " ~c~:cL .1 ~~m 21J 4 77 m~ m~ ~m B lb 14 2m 1~3 ~ 59 (LASSt: 1 20081 12 7 63 77 12908 6706 5270 '>2 H 34 3085 206 8 ~M~A 20 20 21 21 AUT .A,J'I 2 55 45 lOo 102 9R d 35 55 Tl EPS Cl.2 1161 342 34 11 583 191 361 97 7 3 133 12 3 CLASSF l 1436 3B7 34 11 691 113 48? 105 7 3 H8 199 ruR.FST 1620 943 680 365 233 132 CLASSE 3 1620 940 680 l~5 233 n2 rxTPA CEE 23117 714 97 SR 1451~ 7699 61!7 157 38 37 3486 23H CFF+ASSOC 12330 1048 265 1053 7651 ?313 3164 293 12 0 181 1758 812 TC S GATT 21844 669 86 qg nn2 7079 5794 149 36 37 3339 223' AllT.T!E~S 963 11 476 476 196 2 106 88 TnT.T!ERS 228C7 669 97 88 14398 7555 5990 149 38 31 3H5 2321 
c r " 12000 1003 Z65 1153 7510 2169 3017 285 120 181 1111 134 WJfJ1F '15137 1717 362 1141 22049 9868 9154 442 158 218 5203 3133 
760131 ~~[~S5L ux m~ 298 60d ~m 4313 r7d 121 2 78 4n 1506 2 522 46 82 392 934 15 32 P~VS-'JAS 7099 333 2761 1918 87 173 118 1474 1539 42 Al L E•. < FO 2664 1839 75 331 369 1311 1017 9 176 169 ITAL! l' 136 72 64 71 42 35 R~V.-U~l 45 n 18 12 11 1 IR LANnE 6 6 l 1 N0RV(GS:: 767 1'i 1 Lb 28 6 280 6 )U!'OE 899 2Z5 15 659 341 llO 6 225 JA:~[~ARK 168 9 19 84 56 61 3 7 28 ?3 
'\lll SS E 144 8 175 161 1!3 2 59 52 AUTRICHE ?35 174 61 91 10 21 PORTUGAL 1 l 1 l VOUG-~SL AV 489 277 212 188 84 104 t;R ~rE 5 5 1 l flrJL0GN[ 28 Z8 6 6 TftiECOSL. 44 13 31 18 5 13 HON GR lE 4719 29 '7 1787 1'>8 3 l199 784 ROUMANIE 681 211 25J 154 261 113 93 55 
• /'1, GI::P 1!: 154 154 33 33 
.C.IVOJRF 27 27 [0 10 .CM~EROUN 10 10 3 3 
ET AT'>UN !S 3420 6 2 3 3 301 108 1205 4 1 1159 41 CA~W~ 5169 116 48 5005 21!8 50 23 2045 CJSTh R !C 10 10 5 5 
,GIIAOELOU 1 3 1 1 
.lHU1N!Q 11 ll 4 4 (nUJMGIE 24 24 9 9 VfNI'ZUELA 42 42 10 10 
CH!L l 15 15 5 5 CHVPqE 2 2 1 1 CEYLAN 5 5 1 1 
;VI~~cL .t 2459 24~ m un sm )m 11~ 1~~ ~m ztH 9089 2 CL 1 S SE 1 11548 248 2 918 4734 5626 4418 119 157 1654 2288 
oA'1A 37 27 10 n 10 3 t.tJT .flr'J~ 168 168 38 38 TI !=P S CL2 98 42 39 lJ 1 31 10 14 5 2 CLASSE 2 3 03 237 39 10 11 82 58 14 5 5 Cll0 .eST 54 72 277 3228 1967 2268 113 1103 85 2 CLASSE 3 5472 211 3223 1967 2268 113 1303 852 ËXTR~ en~ 17323 485 2 1254 7972 7610 6768 111 484 2962 3145 C[r::+ASSOC 19252 4961 3134 1~35 5256 4866 8043 2159 1606 '>69 2056 175~ TPS G/,TT 12312 248 2 1224 5025 5813 4708 119 474 1758 2357 AUT.Tlf'RS 4801 42 10 2947 1782 2008 10 10 1204 784 TUT. TléRS 17113 290 2 1254 7972 7595 6716 129 484 2962 3141 
r F F 19042 4766 3134 10~5 5256 4851 ]qq[ 2111 1606 469 2056 1749 
"1 ~1\l flf 36365 5251 l136 22H 13228 12461 14759 2288 1606 951 5018 489'> 
760135 FR Ar-IC F 15389 413 2'2 712 14032 m~ 148 5~~ po 44~~ ~À~~.:~~ ~x 6771 3970 1654 1067 80 1276 34 10096 892 ?034 70~9 131 3641 285 889 2429 38 A.Ll r:"l.F=f) 12996 1675 175 439~ 6748 4057 444 65 1469 2079 lT AL l F l 37 72 65 54 38 16 POY.-U~! 189 n 89 42 J 78 67 129 5 12 11 62 19 !SL~"~DC 19 l 18 7 1 IPLh~~l' 128 J2q 20 20 N11f<VfGF 1040 20 54 ! 7) 141 S5 329 5 20 56 230 18 Sllr:::OE 1G5 42 17 210 106 113 1 4 69 33 1.\',J.H1ARK 2 86 62 21 31 172 94 23 6 10 55 SoiiSSt 3493 7?. 1192 22 ?9 1106 21 312 713 t. 1 JTR !(Hf 38 25 [g30 1895 11?7 591 536 POP TIJG,,L 3 3 1 1 
·IAL TE 15 7 d 5 ? .1 vn~GnSL!tV 1451 2? 7'10 729 577 l 238 ZR 6 (jQC(> 4 4 1 1 ~.n.ALL[~ 1107 l\J7 395 '95 Pillflf.N~ 246 246 14 H TCH[CnSL. 7 57 15 1 ?4 LA 242 5 231 6 l+lNGPI' ?36q 3 04 928 1145 797 114 2r.9 434 P,n• JV,A~l lE 1707 h29 1078 541 215 326 
')UL G~R TC LES 1°5 68 >B 
.•-1AP·)C 411 258 52 163 1? 9 78 16 45 
• f,L GER 1 F 373 311 112 112 
• TUI,J IS I !:': % 25 71 29 9 20 
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EINFUHA -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971 -Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantit1b Werte - 1000$ - Valeurs SchlüOMI Urwprung 
Code 1 IIELG. - 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 IIELG. - ·1 NEDER-1 DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG-CE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) TOC 
~~mALEO 4~ 45 Il Il 1 
LIBER lA 1 5 2 4 3 1 
~IGER lA 5 3 2 ? 1 1 
.CAMERO~ 12 12 3 3 
.C~NGO RO 68 58 2 8 17 1 5 2 
ANGOLA !02 ?1 79 30 7 ?3 
HHIOPIE 26 26 6 6 
.Sf!HALIA Il 11 3 3 
.OUGANDA 14 14 4 4 
• TAN ZAN lE 34 8 26 Il ? 9 
~AURICE 30 ~0 9 9 
MnlAMBIQU 1 1 
R.AFR.SUD 268 80 97 91 8? 20 H 31 
ETATStJNIS 8515 123 86 330 6044 1932 3248 45 44 7n 2398 685 
CANADA 619 lB lb 389 19b 222 6 9 !40 67 
GUATEMALA 42 4 38 12 1 Il 
HONDUR.BR 2 2 1 1 
HONDURAS 10 10 3 3 
NICARAGUA 6 6 2 ? 
PANAMA 9 9 7 2 
.GUAIJFLOU 8 5 3 2 1 1 
j~Am~~Q 3 2 1 79 79 22 22 
INDES OCC 5 5 1 1 
.CURA CAO 24 24 6 6 
.SURINAM 31 13 ?4 8 ? 6 
mt IL 6 5 1 1 1 30 3Q q 9 
~~~m., B 8 3 3 75 13 62 ?3 5 18 
LIBAN 31 28 3 1 7 
IP.AK 40 40 1 1 
1 SR A El 82 50 32 26 15 11 
YEHEN SUD 30 30 11 11 
CEYLAN 24 24 6 6 
VIETN.SUO 303 303 85 85 
INOONES lE 10 10 3 3 
HAL AYS lA 10 10 3 3 
SING4POUR 80 80 23 23 
AUSTRAL lE 81 78 9 31 29 2 
N.ZELANOF 1 1 3 3 
NON SPEC 2 2 
AE~E 173~2 m Hr m m~ m2 2906 54 65 8! m~ W6 A~ .CL.1 4139 103 58 96 
LASSE 1 20544 413 337 719 ll71~ 1304 7045 157 123 177 4!99 2389 E4HA 91 58 31 23 15 8 
AUT.AOH 1062 638 53 21 !02 248 311 191 16 4 31 69 
rmML~ 1099 303 47 85 270 394 306 85 3 25 84 1 ~9 252 941 158 106 374 673 b4fl 276 34 29 115 186 
EUR.EST 6371 304 1122 2704 2241 2057 114 400 777 766 
CLASSE 3 6371 304 1122 2704 2241 2057 114 400 177 76, 
EXTRA CEE 29167 1414 199 1947 14789 10218 9742 433 271 606 5091 1341 
~wamc 46546 12ft1 2733 B05 8987 21274 15158 2234 1133 2104 3040 6647 23708 ft13 340 6H 135ft7 8657 7996 !57 124 187 4733 2H5 
9uT. TIERS ft302 303 348 !235 1!38 1278 14!1 85 !16 415 32 7 468 OT. TIERS 28010 176 688 1926 14685 9935 9407 242 240 607 50~0 3263 
DIVERS 2 2 
C E E 45389 6609 2622 6284 8883 20991 14823 2043 tm H82 3009 65~9 MONDE 7ft558 8023 HZ! 3231 23672 31211 24565 2476 8100 9910 
760200 &~f~~ÉLux m~~ 18726 1597 &m Bm sm Hm 13882 1501 6m 1ôm 3m 
PAYS-BAS 10766 BOZ 1643 6251 64 10834 1119 1764 7856 95 
ALLEH .FEO 19207 1150 2300 6615 3llt2 20977 8383 2815 7116 766 3 
ITAL lE 2432 1llft 388 166 764 2246 1079 322 142 703 
ROY.-~! 911 61t 546 66 266 35 1486 135 735 147 392 77 
IRLANDE 30 30 29 29 
NORVEGE 238 3ft 65 138 1 170 16 50 !00 4 
SUEDE 287 !8 14 254 1 222 4 14 195 9 
FINLANDE 53 39 2 12 13ft 116 1 11 
DANEMARK un 1 22 4 44 102 1 22 6 72 1 SUISSE 513 153 387 751 93 2903 645 )83 721 1!89 16 5 
AUTRICHE 537 11 2 6 500 12 477 1! 4 47 398 17 
ESPAGNE 630 3ft 410 186 499 40 1 317 141 
HAL TE 2 1 1 1 1 
YOUGOSLAV 651 625 26 508 500 8 
GRE CE 984 ft20 65 ft99 557 247 44 266 
TURQU lE 33 3 30 37 3 H 
u.R.s.s. 12~ 126 73 13 POLOGNE 3 1 1 
TCHECOSL. 1 1 
HONGRIE 2 2 2 2 
ROUMANIE 907 353 Hl 313 476 189 !31 !56 
EGYPTE 4 4 2 2 
GHANA 79 79 45 45 
R.AFR.SUD 3 3 1 1 
ETATSUNIS 2036 279 142 132 H8J 603 4100 496 283 233 1455 162 3 
CANADA 218 16 1!1 23 68 236 15 131 30 60 
ISRAEL 11 10 1 !O 9 1 
JAPON 89 22 26 41 114 24 31 59 
AUSTRALIE 19 1 18 37 2 30 mm NO 41 ft! 1 1 960 960 363 363 
tô~~CL .1 ~n' m m m lm d~~ ~m e~~ m m m~ 2m CL ASSE 1 8755 1418 889 1266 3800 1382 11614 1724 1231 1749 4608 2296 
TIERS Cl2 9ft 10 84 57 9 48 
CLASSE 2 94 10 84 57 9 48 
E~~Am 3 f038 ~31 241 316 553 264 131 1 !57 038 241 316 553 264 131 1 157 
EXTRA CEE 9887 189'1 1130 17.66 3810 1782 12224 1988 1368 1750 4617 2~0 1 
CEE•ASSOC 92135 28212 5931 15065 32583 9944 80218 241!0 6405 14931 2710~ 70S 1 
TRS GATT 8712 1351 1127 1236 31!5 1283 11526 1666 1365 1721 4539 2235 
AUT.TIERS 158 128 30 104 1~ 29 
TOT. TIERS 8870 1479 1127 1256 3115 1283 11630 1741 1365 175'1 4539 2235 
DIVERS 1001 41 960 364 1 363 
C E E 91118 27792 5928 16065 32488 94ft5 79624 24463 6402 14933 27031 6795 
~O~DE 102606 29691 7099 UH! 36298 11221 92212 26451 7111 17046 HoH 9216 
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Jahr -1971- Année Tlb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
-
1000Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüsael Ursprung 
Code .1 l BELG. ·1 NEDER· l DEUTSCH·1 ITALIA EG·CE l l BELG. ·1 NEDER-1 DEUTSCH· 1 ITALIA Origine EG·CE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEIII. LAND LAND (BR) TOC 
760300 "PMICF 2 8569 3&H6 41:>67 tvm mz ~~~x~ 3251 383o p?as H14 nr-LG.-LUX 31017 3360 9211~ 24d0 6642 2428 1013 
P,,Y~-9AS 21218 3771 4142 1? 5:16 Jqq l340? 4687 3594 14121 10~0 
At L ~"1.1=FO 44018 16739 12336 1H1l 1862 "}Q ?1 ~ 15814 94n 12009 1069 
IHUf 12055 4788 15 86 ]5()9 4172 10122 42f.8 1112 1255 3427 
ROY .-UN l 1469 604 169 'B 1 404 ., 2220 1121 181 345 566 1 
~'JRVFGt 1956 262 2 40 1049 3 1170 161 1 50 954 4 
5tJfl)r 486 1 7 ]67 110 1 7dQ 2 4 230 552 1 FI"JLMIDE 2 2 J 3 OA'iF«AqK 528 20 111 397 10 744 24 1 zs 585 12 
Sll1 SSF 1d41 340 61 112 5d8 142 2023 345 100 645 760 173 
AIJTR ICHF 6Ç5 68 13 230 H9 15 613 56 15 194 Hl 42 
PllPTUGAl 8 1 1 6 1 2 1 4 
FSPAGNr- 13 4 7 2 22 4 7 1 10 
YD!IGCISl AV 4Jn l'> 3576 482 2 52 5 12 2160 35 3 
GREC~ 374 17 20 264 64 234 13 19 162 41 
TOkQ!Jl s: lB 18 zn 20 
IJ .r. .s.s. 2o<J ?09 11'> 115 
POL.JGNF 31 ? 29 16 2 14 
TCHIOCOSL. 181 176 5 109 105 3 
~O'j GP l" 1895 37 1 1~ 1818 21 850 32 1 9 6~6 2 
P,OUt~MJ l F. 295 295 21Q 219 
GHANA 47 47 26 26 
FTATSU~ IS 10604 945 1 OJ 1672 '>347 2517 13031 1102 175 1914 5612 4228 
u.~Ao• 221 4 1 128 88 214 6 1 123 H 
PA~AM A 1 1 ? 2 
VF~ FlUI"LA 8 e R ~ 
CHYPRE 
l SR A•l 67 1 11 ?5 30 
1 1 
HO 2 14 31 B 
J APtl~ 428 99 7 311 Il 408 86 9 299 14 
AUSTPAL lE 3 J ~ 5 
~ù't';cL.1 1~H~ ~~~& m mi 3698 3~s~ tUB HH m m~ m~ 243 9(,08 4636 
Cl.,SSl' 1 22721 2252 479 3398 1330 6 32% 24033 2828 583 3674 12 069 4879 
TléRS Cl2 121 1 20 25 71 117 2 25 H 59 
CLASSE 2 123 1 20 2'> 17 117 2 25 31 59 ~u~.!:ST 2611 717 1 20 1847 26 1308 471 1 11 il2 0 5 
CLASS• 3 2611 117 1 20 1847 26 130~ 471 1 11 820 5 
EXTRA CéE 25455 2969 481 3428 15178 3399 25458 1299 586 3710 12921 4943 
CEE+ASSOC 137279 286SB 21767 29 494 5~485 7875 121740 27249 17452 23160 45443 7836 
TP,S GATT 2?950 2723 463 31P 13078 3314 24229 ~152 572 3671 11932 490 1) 
AUT.TIERS 2113 246 1 27 1818 21 975 147 1 19 806 2 TOT .TlfPS 25063 2969 464 3'99 14896 3335 25204 3299 573 3692 12738 4012 
c E F. 136887 28658 21153 29465 5320' 7811 121486 27249 17419 23742 45261 179S 
~n~pJ;:; 162342 31621 22231 31811 65381 11210 146944 30548 18025 2745? 58181 12738 
760411 ~~ê~~ÉLliX ~m 666 m 2:m 2~~ m~ 762 1m 2m ZH 1236 1406 
PAYS-BAS 407S 388 2260 1?16 211 47'18 808 2221 1439 330 
AlLE~ .FED 4162 1797 311 1649 405 5 761 188 5 596 2563 117 
ITALIE 521 208 39 63 211 819 315 78 81 343 
ROY.-U~T 217 31 30 118 16 16 312 49 45 IJ5 45 38 
~ORVEG< 1 1 1 1 
5U~'JE 166 5 161 196 10 186 
F !NlANDf 344 232 8 103 1 345 249 5 15 &1 9 
JANF'I~RK 478 45 1)6 327 825 96 228 501 
SU 1 SS E 111 32 3 20 370 27 28 1086 478 30 449 52 71 
AUTRICHE Ill 2 22 83 4 154 2 25 113 14 
!"SPAGNE 2 1 l 3 1 2 
RQIJMAN lE 5 5 11 Il 
~.UR.SUO 1 1 
!'TATSUN 1 S 1543 131 556 14 106 136 2486 229 838 45 H7 9gJ CA~AQA 31 1 10 32 2 30 
PEROIJ 2 2 2 2 
ISRAi'l 1 1 CO~Eé SUO 1 1 
JAPON 37 1 4 26 89 51 5 32 1 
AUSTRAl lE l 1 2 2 OIVE~S ND 1 1 
iDt ~CL. 1 ma m 50 6~9 m 1~9 HH m aH 8H m m 556 CLASSE 1 3709 719 606 657 882 785 5531 1157 918 914 141& 1126 
TIERS CL2 2 2 4 1 3 
CLASSE 2 2 2 4 1 3 
I'Uq.EST 5 5 11 11 
ClASSf 3 5 5 11 11 
EXTRA CEE 3716 784 606 657 884 785 5546 1169 918 914 1419 1126 
CEE +AS SOC 15332 3629 3276 3262 4275 890 18835 4414 3657 4462 4933 1369 
TRS GATT 3716 764 606 657 884 785 5546 1169 918 914 1419 1126 
TOT .T!FP,S 3116 784 606 657 884 785 5546 1169 918 914 1419 1126 
D !Vf'R S 1 1 
C E ~ 15332 3629 3276 3262 4275 890 18835 4414 3657 4462 4933 1369 
'lONDE 19048 4413 3882 39\9 5159 1675 2438? 5583 4576 5376 6352 2495 
760419 m~~.!:'lUX ~m 23 1o~â 48 22 n 40 H H 3 20 25 
PAYS-BAS 46 4 6 35 1 132 1 1 122 2 
AllE~ .r-=o 360 26 20 BJ 122 424 l4 31 198 161 
IHL!F 16 4 9 1 16 88 9 1'l 19 41 
ROY .-U~ l 12 l 1 9 1 21 3 3 13 2 
SUEDE 13 13 1 J 13 
nANf'-1 AR K 3 3 5 5 
SUISSE 4 1 1 16 4 11 1 
ESPAGNE 8 8 5 5 
=TATSU~ IS 1D9 5 14 90 112 1 8 1 50 112 
JAPON 1 1 1 1 
1.1~:cL.I d~ 1 ~ 1~ ~~ 1 ~~ ~ ~ 11 H 11~ 93 2 ClASSE 1 !50 1 b 11 40 90 231 4 11 19 86 113 
EXTRA CEE 150 1 6 13 40 90 233 4 Il 19 % 11 3 CF<+ASS'JC 1638 54 58 1274 107 145 813 69 91 2 58 223 166 
TES GATT 15q 1 6 13 43 90 213 4 Il 19 86 113 
TOT.T!EPS 150 1 ~ 13 40 90 233 4 Il 19 86 113 C E E 1638 54 58 1274 107 145 813 69 97 25~ zn 166 
MONOE 1788 55 64 1287 147 235 1046 73 108 217 309 279 
760490 m~~~LUX ~m 4917 446 12~0 m~ ·~~ a~u 4116 587 1161 m4 24~ PAYS-BAS 1221 542 ?75 389 15 1645 610 420 585 30 
All F~ .HO 16775 a 039 1190 1390 4156 22101 9039 2110 4618 63"14 
ITAl! F 1353 643 167 DO 443 3619 1306 226 581 l'>h 
740 
EINFUHA ·IMPORTATIONS Tllb.1 Jahr- 1971 -Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000 $ - Valeurs Schl-1 Uroprung 
Code 1 1 HLG.-~ NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG·CE 1 FRANCE IIIELG .• ·1 NEDER-, DEUTSCH· 1 ITALIA Origine IG·CI FRANCE LUXEMII. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
ij8~~Ë~~I 146 62 1 34 2~ 1~ 24~ 74 lH 4~ d~ 2~ 
SUEDE 88 1 70 47 20 106 1 19 51 75 
F INLANOE 1 1 6 6 
~ANE~ARK 23 13 10 22 17 10 
SUISSE 907 298 63 325 l5J 71 1791 642 174 506 ':\32 137 
AUTRICHE 48 29 18 1 85 43 39 3 
ESPAGNE 55 7 48 57 14 41 
YOUGOSLAV 2 2 1 1 
GRECE 130 130 9' 93 
~811~1m· tg 10 1 1 3 6 6 
.KENYA 1 1 1 1 
R.AFR .SUD 1 1 
ETATSUNIS 421 88 26 30 242 35 872 200 69 46 401 15 6 
CANA/lA 43 39 4 50 ~5 5 
JAPON 10 3 6 1 14 4 9 1 
NO'I SPEC 1 1 4 4 
~/J'r~cL.1 •m m 83 408 p4 109 w~ m m 6~8 531 19 2 14 33 89 41 457 168 
CLASSE 1 1877 586 157 441 543 150 3346 1024 316 65B 988 3o o 
AUT.AOM 1 1 1 1 
CLASSE 2 1 1 1 1 
EUR.EST 13 3 10 9 5 3 
CLASSE 3 ll 3 10 9 (, 3 
EXTRA CEE 1891 586 157 441 547 160 3356 1024 316 6 58 995 161 
CEE+ASSOC 29930 llt271 2m H1l 4469 4341 38H9 15764 3343 6461 67Q9 6A42 TRS GATT 1760 456 441 546 160 1262 931 316 658 994 36 3 
TOT.TIERS 1760 456 157 441 546 160 326' 931 316 658 994 16 3 
DIVERS 1 1 4 4 
C E E 29799 mn 2078 H11 4468 4341 3882 5 15671 3343 6461 &708 664? MONDE 31691 2236 5212 5015 4501 42185 16695 3663 7119 7703 71105 
760510 ~~~~~ËLux 51 1 1 9 41 6 4~ 2 2 9 30 7 
PAYS-BAS 1 1 2 
' All EM .FED 239 79 55 67 38 294 130 41 63 60 
ITAL! E 260 71 5 184 211 43 3 167 
ROY .-UN 1 9 3 1 4 1 13 4 1 1 1 
SUEDE 101 69 32 lOO 66 H 
DANEMARK 2 2 1 1 
iUfmHE 
131 131 139 139 
2 1 1 2 1 1 
ETATSUNIS 13 6 4 2 1 58 ?5 19 ~ 6 
CANADA 2 2 4 4 
t/J~~CL.l 2î~ 3 3 74 lb~ 255 2~ 2 74 175 4 1 62 19 8 6 
CLASSE 1 260 11 3 78 167 1 117 33 2 93 183 6 
EXTRA CEE 260 11 3 78 167 1 317 33 2 93 !H 6 
CEE+ASSOC 558 151 61 76 225 45 559 175 46 12 197 69 
TRS GATT 260 11 3 78 167 1 317 33 2 93 181 6 
TOT.TIERS 260 11 3 18 167 1 317 33 2 93 183 6 
C E E 558 151 61 76 225 45 559 175 46 72 197 1>9 
MONOE 818 162 64 154 392 lt6 876 208 48 165 380 7'> 
760520 m~=~LUX 80~ 109 69~ 4 57~ 53 1 51~ 6 
PAYS-BAS 2 2 2 1 1 
mc7~FEO l83ô 1 98ij m 85 32 1136 587 4H 13 43 70 103 497 369 55 6 67 
ROY .-UN 1 614 8 1 14 585 426 10 6 12 '98 
SUEDE 44 36 8 48 J>j 10 
î~mfHE 3 2 1 3 3 27 27 18 18 
ESPAGNE 20 20 11 11 
~~mu~~ ~1 14 9 9 3 1 9 44 80 7 2 1 20 50 
~~t~~~Ê 1 1 69f 2i 'i 15 64$ 4~ 4~i lg ~ 12 454 ~~ 1 ?0 765 31 10 15 657 52 586 28 11 13 474 60 
TIERS CL 2 14 H 9 9 
CLASSF. 2 14 14 9 9 
EXTRA CEE 779 31 H 15 657 52 595 28 20 B 474 o0 
CEE+ASSOC 3501 1702 860 105 798 36 2 212 956 542 80 585 49 
TRS GATT 779 31 24 15 657 52 595 28 20 13 474 60 
TOT. TIERS 779 31 24 15 657 52 595 28 20 n 474 6·1 
C E E 3501 1702 860 105 798 36 2212 956 542 80 585 49 
>10NDE lt280 1733 884 120 1455 88 2807 984 562 93 1059 119 
760600 m~~~LUX ~m 195 si a 324 108 m~ 458 99 m 17 5 541 561 4 318 815 12 
m~;;~~~D 822 H 82 726 940 26 131 779 4 1652 619 150 8J6 77 2715 984 350 1233 143 
ITAL! E 928 725 12 63 128 965 718 15 n 159 
qoy .-UN 1 208 38 39 115 6 10 489 lOO 94 240 13 4? 
NORVEGE 3 3 15 14 1 
SUEDE 19 12 l 1 5 45 32 2 1 10 
OANEMARK 8 l -l 4 19 1 7 5 
SUl SS E 1038 210 92 80 519 137 1390 254 141 124 619 23 3 
AUTRICHE 59 1 58 99 5 94 
ESPAGNE 53 16 31 1 5 51 15 30 1 5 
GHANA 2 2 1 1 
ETATSUN IS 72 10 5 13 20 24 453 106 H 66 100 144 
CANADA 3 3 7 1 6 
ISRAEL 5 5 10 1 9 
JAPON 1 1 AUSTR AllE ? ? NON SP EC 1 l 1 1 
At)lE 1335 262 13~ 20 2 5H 152 2m m 2j7 387 m m A~LA~~É 11 128 26 47 29 1 02 1463 288 136 249 609 181 2571 52! 271 489 853 43 7 
TIERS CL2 1 7 Il 1 1 q Cl ASSE 2 7 1 11 1 l'l 
EXTRA CEE 1470 288 136 249 609 188 2 582 521 271 f-t9') 853 44 7 CEE+ASSOC 6030 1899 439 1764 1739 189 7401 2046 954 2720 1842 3H 
TRS GATT 1470 288 136 2!t9 609 186 ? 582 521 271 49~ 853 447 
TOT. TIERS 1470 288 136 249 609 168 2582 52! 271 49-1 R53 44 7 
nrv ERS 1 1 1 1 C E E 6030 1899 439 1764 17H 189 7401 2046 954 2220 1 d42 309 ~nNnE 7501 2187 576 2Jl3 234d 377 qça4 2~67 1226 2710 21>95 7Bh 
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Jahr ·1971 ·Année Tllb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 
-
1000Kg - Quantités Welle 
- 1000$ 
-
Valeurs Schlüssel Ursprung 
Code EG-CE 1 .IIIELG. -1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE IIIELG. -,,, HEDER-, DEUTSCH- liT ALlA TOC Origine FRANCE LUXEMII. LAND LAND (BR) LUXEMII. LAND LAND (BR) 
760700 FRA'IC F 85 24 2 5? 7 4~1 119 H 281 Il 8!'LG.-LUX 24 3 18 3 13 4 1 PhYS-BAS 52 1 20 31 15<> 3 t.l H 1 ALL P., .r-f:D 105 14 34 53 4 566 69 189 285 2l IHL!F 16 3 7 7 4 101 14 4 17 66 qu'f.-u~~ 1 90 54 2 25 8 1 309 160 8 90 46 5 ID_LA:>.JO[ 2 2 NCIPVFGt: 1 1 Sttl~nr: 17 10 4 3 43 17 9 17 DAf\! [~ Af\K 1 2 5 15 1 6 1 1 'ill I SS F 20 1 19 51 l l ? H AUTR 1 CHF 5 5 46 2 2 \.2 rSPI\G"'-lF 18 19 42 40 l 1 YOUGQ Sl AV l l Hl'~GRIE 1 1 2 2 ~T~TSUt~ 1.5 54 7 2 lh 7 2 82 2 266 3~ 321 159 41 CA~t~A l l 50 50 P f,N .\'-lA l 1 ISKJ\r::L 3 3 9 q 
t.I=L E 1 39 n ~ '" 42 ; m m H m m 6 41JT .CL. l H 36 41 CLASSF 1 212 89 4 6>l 41 3 138 2 490 46 430 369 47 T!FRS CL 2 3 3 10 9 l CLASSF 2 3 3 10 9 1 r:UR.~ST l 1 2 2 CLASSE 3 1 1 2 2 FXTRA UE 216 92 4 69 48 3 1394 499 46 412 3&9 48 cF E +t, s soc 2 82 21 80 80 90 11 l 316 99 373 366 442 36 T~S Gt.TT 215 92 4 68 48 3 1389 497 46 430 309 47 AUT.T!FilS 1 1 5 2 2 1 TOT. T !ERS 216 92 4 69 48 3 1394 499 46 432 3(,9 48 C E f' 282 21 80 81 90 11 1316 99 H3 366 442 36 ·~ONDE 498 113 84 149 na 14 2710 598 419 798 811 84 
760800 mw:~LUX ma 110 3581 *~~ H ~m 477 H~b ~m tB 1643 75q 3385 PAYS-BAS 6117 500 695 4an 75 9740 783 1096 7798 63 AllE~.FED 3037 846 604 1497 90 6050 1866 1254 2445 485 !T ALI F 4534 2701 19 ?0 1784 11084 6176 42 30 4836 ROV.-U~I 576 12 5 125 231 93 32 1880 565 259 581 115 160 !RL A~nf 154 10 11 16 92 25 568 41 31 57 370 74 "-JnR VFG': 95 3 43 47 2 194 9 100 82 1 SUE rF 325 43 ? 153 90 37 558 62 6 230 189 71 FINLANnF 22 1 14 1 41 2 16 23 OANE~AP.K 210 3 59 147 1 420 8 111 299 2 SIJ 1 SSE 1015 54 9 64 883 5 2124 18 2 20 126 1967 29 AUH !CHE 294 15 263 16 641 25 5>7 29 ESPAGNE 128 117 5 6 362 318 23 21 G~ECE 43 43 55 55 ~. n.ALL E~ 43 2 32 9 53 2 45 6 TCHFCOSL. 8 8 12 12 H8Nf;P IF. 145 23 121 1 298 34 762 2 0 TATSUN IS llO! 23 16 87 958 17 2445 64 40 l 08 2213 20 CA>IA~A 262 98 2 48 114 388 133 8 64 183 ARES IL 1 1 L IBA'J 5 5 5 5 l SP Af'l 9 9 10 2 8 PHILIPPIN 2 2 11 11 JAPON 244 19 22~ 704 25 679 AUSTqAL IF 10 1 1 8 24 1 6 17 
iiJ~;,L.l im m ~n m tm 21 ~m m zn 1~i~ W2 m CLASSE 1 4479 532 168 705 2918 156 10604 1456 372 1414 6913 449 TP'PS CLZ 16 2 9 5 27 13 9 5 (LASSE 2 16 2 9 5 27 13 9 5 EUR .EST 196 13 32 q 121 1 363 48 45 b 262 2 CLASSE 3 196 33 3? 9 121 1 363 48 45 6 262 2 FXTPA CEE 4691 567 zoo 714 3048 162 10994 1517 417 1421) 7184 456 C EE+ASSOC 21133 5733 1628 5~67 7735 170 37137 12265 2869 6466 14801 716 TPS GATT 4?99 487 157 63? 2835 131 10004 1374 341 1362 6552 375 AUT.TJFRS 349 37 43 25 213 31 935 88 76 58 632 81 TOT.TIERS 4648 524 200 714 3048 162 10939 1462 417 1420 7184 456 C E E 21'190 5690 1628 5867 7735 170 17082 12210 2869 6466 14801 736 MtJNDE ? 5781 6257 1828 o5Bl 1078 3 332 48076 13727 3286 7886 21985 1192 
760900 §~t~~~LUX g% 29 33 39 1? 18 m 99 7b 1~ 38 39 PAYS-RAS 169 1 90 78 551 245 306 ALL E~.FED 539 25 51 4'>7 6 1055 89 180 765 21 ITAL! E 26 1 25 72 7 65 qoy .-UN 1 67 51 15 10 3 82 21 !PL A~ DE 2 2 OAN 9-1 AR.K 6 6 3 3 SUISSE n 27 9 1 43 14 25 4 AUTRICHE 2 2 1 1 "TATSIJ~!S 113 6 14 93 164 1 1 lH 28 
~u~~CL .1 m 27 'i? i~ 9! m lf 82 1~2 zâ 6 3 (LASSE 1 225 27 6 52 46 94 316 15 3 82 184 32 EXTRA CEE 225 27 6 52 46 94 316 15 3 82 184 32 C 0 E+ASSOC 867 55 174 4'17 117 24 1946 128 524 851 384- 59 TOS GATT 225 27 6 52 46 94 314 15 1 87 18\ 32 AIJT. T !ERS 2 2 TOT. T !FR S 225 27 6 52 46 94 316 15 3 87 184 32 C F E 867 55 174 4"7 117 24 1946 128 524 851 384 59 WJ"~nE 1092 82 180 549 163 118 2262 143 527 933 568 91 
761040 ~Wl~~uJx ~~ 10 52 4~ n 5 m 173 dJ H 16 31 PAYS-BAS 95 25 50 3 17 317 71 1 ]q 9 58 ALLE~ .om 134 39 26 68 1 563 171 96 292 4 ITAL 1 C 134 36 1 74 23 3'l9 138 2 202 57 ;;nY.-u~ 1 19 5 B 1 5 70 18 31 7 H "JrlFVEGF 1 1 SlJEOI' 1 1 F !f~LA·~0E 16 16 64 64 lA'H'~APK 1 1 SUISSE 14 5 2 1 5 1 88 22 1 2 55 2 1\UTR[CI-if: 19 Il 8 75 42 B C')PAGNE N 39 174 174 Yf!lJG'J SL AV ? 2 
742 
EINFUHR • IMPORTATIONS Tob.1 Jahr ·1971- Année 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantit6a Werte - 1000 $ - Valeurs SchiÜINI Uraprung 
1 
Code Origine EG-CE FRANCE 1 •ELQ. • .1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 !TALlA EG. CE 1 FRANCE 1 BELG. -1.1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA TOC LUXEM.. LAND LAND (BR) LUXEMS. LAND LAND (BR) 
~nm~rs 2g 5 2~ H 13 4~ 1 4 
11J~~Cl .1 u !2 10 H 19 1 m ,a~ 18 ~~ 1 0~ 2 4 
CLASSE 1 114 54 10 10 \9 1 49b 230 18 119 103 6 
~UR .EST 28 28 46 46 
CLASSE 3 28 28 46 41> 
EXTRA CEE 142 54 10 58 19 1 542 230 38 165 \11 6 
CF.E+ASSOC 525 110 129 194 69 23 182 2 417 450 705 172 78 
TRS GATT 114 54 10 10 19 1 496 230 38 119 103 6 
AIJT .TIERS 28 28 46 46 
TnT. T !ERS 142 54 10 58 19 1 542 230 38 165 101 6 
C F. E 525 110 129 H4 69 23 18?2 417 450 705 172 78 
MONDE 667 164 139 252 88 24 2164 647 488 870 ?75 84 
761090 m~:~LUX 'Hl 273 257 'U ~~8 to; 2m 500 J~g 1m 219 684 
PAYS-BAS 945 32 754 150 9 2486 97 1935 434 20 
All ~~ .FED 1870 535 267 816 172 4648 1543 586 2148 Hl 
ITAL! E 1114 436 75 88 515 2215 760 102 171 1180 
ROY .-UN 1 381 39 lH 162 46 825 171 150 160 142 2 
IRLANDE 1 1 
NORVEGE 63 30 33 172 109 61 
SUEDE 36 16 49 49 
FINLANDE 27 q 18 96 1 26 69 
DANEMARK 56 1 5 13 17 13q 2 10 45 82 
SUISSE 124 41 6 19 57 1 441 156 29 55 197 4 
AUTRICHE 12 3 b 1 2 23 b 11 2 4 
M~âm 42 19 23 57 15 42 3 1 2 5 2 1 2 
GHANA 7 7 7 7 
R.AFR .SUD 1 1 
ETATSUNIS 52 1 49 1 1 126 3 111 5 4 3 
INDE 3 1 
JAPON 8 8 20 20 
>lONG KONG 2 1 1 
AUSTRALIE 2 2 8 A 
SECRET 21 21 42 42 
A"lF. m g~ IU z~g IB ~ ~~~~ 3~4 m 525 m ,t AO ~~L.l 32 CLA SE 1 803 104 230 238 228 3 1958 354 420 557 biO 17 
TIERS CL2 7 7 12 8 1 3 
Cl ASSE 2 7 1 12 8 1 3 
EUR .EST 3 1 2 5 2 1 2 
CL ASSE 3 3 1 2 5 7 1 2 
EXTRA CEE an 104 237 239 228 5 1975 354 428 560 611 22 
CEE+ASSOC 6013 1276 1353 1202 1895 287 13918 3084 3123 2793 43~8 610 
TRS GATT 810 104 237 238 228 3 1969 354 428 557 610 21 
AUT.TIERS 3 1 2 6 3 1 2 
mêWRs 813 104 237 239 228 5 1975 354 428 560 611 22 21 21 42 42 
~O~Il~ 6013 1276 1353 1202 1895 287 13918 3084 3123 2793 4308 610 6847 1380 1590 !Hl 2144 292 15935 3438 3551 B53 4961 h3? 
761100 ~~t~:~LUX d~ 23 11~ 50 193 62 2 44~ 124 449 
PAYS-SAS 2 1 1 
AllE~ .FED 17 9 B 48 13 12 20 3 
ITALIE 23 16 1 b 47 30 2 15 
ROY.-UN 1 12 2 4 2 4 76 24 9 13 ?8 2 
FINLANDE 1 1 3 3 
SUISSE 2 2 12 12 
AUTRICHE 1 1 
ESPAGNE 20 20 73 73 
HON GR lE 1 1 ? 2 
ETAT SUN IS 1 1 22 B 2 11 1 
mML 6 6 1 1 1 1 6 b 
t~~CL.1 ~~ i 4 2 2~ t34 H 10 1~ ~8 ~ 
CLASSE 1 37 3 4 2 ?8 193 35 10 15 130 3 
TIERS Cl2 6 6 1 1 
E5h~m 2 6 6 1 1 1 1 2 2 
CLASSE 3 1 1 2 2 
EXTRA CEE 44 9 4 2 29 196 36 10 15 132 1 
CH+ASSOC 230 16 33 8 123 50 739 41 77 22 469 12 B 
TRS GATT 43 9 4 2 28 194 36 10 15 130 3 
AIIT .TIERS 1 1 2 2 
TOT.TIERS 44 9 4 2 29 196 36 10 15 132 3 
C E E 230 16 33 8 123 50 739 43 77 22 46g 123 
~ON IlE 274 25 37 1~ 152 50 935 79 87 37 601 131 
761200 m~:~LUX 2Î~~ 3'1 21 2m zn 10 1W 33 26 1m 1~6 169 
PAYS-BAS 1 1 
All EM .FED 3379 11 17 334~ 5 llb5 10 Il 2335 7 
ITALIE 2 2 7 7 
ROY .-UN 1 12 11 1 48 45 3 
SUEDE 1 1 4 1 3 
SU 1 SSE 1 1 4 1 3 
PORTUGAL 7 7 5 5 
>IDNGR lE 382 382 223 221 
~~~~~Mis 164 164 113 113 2 2 21 18 1 2 
to'r~cL.l 2~ li 2 B ~l H ï ~ 
CL ASSE 1 23 !3 2 8 82 65 7 10 
EUR.EST 546 164 382 336 Ill 223 
CLASSE 3 546 164 382 33n 113 22 3 
EXTRA CEE 569 13 166 390 418 65 12 0 Zll 
CEE+ASSOC 6150 50 44 5118 303 35 4393 43 39 H22 211 !7b 
TRS GA TT 187 13 166 8 195 65 12 0 10 
AUT .TIERS 382 382 223 22 3 
TOT. TIERS 569 13 166 190 418 &5 120 233 
C E E 6150 50 44 5 718 303 35 43~ 3 43 39 3972 213 176 
MONOE 67!9 63 44 5718 469 425 4811 108 39 3922 333 409 
743 
Jahr- 1971 -Année Tâ1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 
-
1000 Kg - QuentH61 Worte 
-
1000$ - Valeu,. SchlüiMI u...,rung 
Code EG-CE 1 IBELG.- 1 NEDER- 1 ~ l ITALIA EG-CE l FRA lBELG. "l NEDERJ ~ 1 TOC Origine FRANCE LUXEMa. LAND LAND (BR) NCE LUXEMa. LAIID LAIID (BR) ITALIA 
761300 ~tHô~A 23 13 14~ 1 3 4 1 97 10 12 21 
IHL!E 1 1 SU< DE l 2 SUISSE 1 1 ? 1 1 
§.fm~~IS 5 5 7 7 q 5 4 44 39 5 
~~~:CL.I tl 1 5~ 1 1~ l' 5 q 
â'ttPtEË H 1 5 9 55 1 H 13 1 5 9 55 1 41 13 
Cf'E+ASSOC 21 13 3 4 1 142 97 10 p 2 71 
TRS GATT 15 1 5 9 55 1 H 13 TnT.TIEOS. 15 1 5 9 55 1 41 11 
C E E 23 13 3 4 3 142 97 10 12 2 21 
"1UNnE 38 14 3 4 5 12 197 98 10 12 41 34 
7hl400 ~m~~LUX 1; 1 1 t\ 1 11 12 2 PAYS-PAS 1 1 
AllE~ .FED 1 1 9 3 1 5 
ITALIE 16 15 1 34 32 2 SIJ I SS o 1 1 1 1 !'fATSIJN IS 8 1 7 
iü~';cL .1 1 1 1 l 8 7 CLASSE 1 1 1 q 2 7 
EXTRA CEE 1 1 '1 2 7 
CEEHSSOC 11 15 3 1 12 58 32 7 3 11 5 
TRS GATT 1 1 9 2 7 
TOT. T !ERS 1 1 9 2 7 
C E E 31 15 3 1 12 58 32 7 3 Il 5 
MùNDE 32 15 3 1 13 67 32 7 3 13 12 
761500 m~~~LUX m 445 m 1?1 BI zm 1018 m 190 '7 2 91 161 H 4 PAYS-BAS 334 38 121 ! 74 841 40 317 481 3 
ALLEM.<Er> 801 137 270 38 2 12 2441 574 800 1028 19 
1T ALlE 1359 298 116 2J4 741 3542 736 277 484 2 045 qoy .-U"' I 165 19 90 !6 ?5 15 546 76 290 62 56 62 
lOLA"! DE 14 1 13 26 2 1 23 
~ORVE GE 15 1 2 12 63 13 1 4 43 2 SUEOE 107 2 99 6 286 5 1 260 19 1 
F !NLANOE 24 24 75 75 
OA"' EMARK 6 2 1 3 16 4 4 3 
SUISS!' 93 4 lB 16 53 2 286 13 52 37 178 6 
AUTRICHE 117 28 2 5 48 34 361 42 6 14 159 140 
PORTUGU 4 2 2 7 3 4 
ESPAGNE 31 30 1 57 53 3 1 
GRE CE 20 2 18 52 4 'oB TURQUIE 1 1 
U .R .S.S. 1 1 1 1 
~.'l.ALLF.M 146 3 64 78 1 186 5 74 106 1 
~OLOGNI' 1 1 
TCHECIJSL. 1 1 6 6 
HON GR l < 181 1 27 1J4 45 2 328 2 35 HO l'o9 2 
.TUNISIE 1 1 
ETATSUNIS 49 2l 12 1 10 2 172 78 11 21 55 7 
CANft'lA 2 2 5 1 4 
.CURACAO 1 l 3 3 
~RES IL 1 I !O.A!\1 2 2 
MALAYSIA 1 1 1 1 
CH!NE,R .~ 2 1 1 3 1 1 1 
JAPON 119 11 2 17 58 9. 249 32 5 69 128 15 
TAIWAN 180 16 5 82 75 ? 297 14 9 115 136 3 
HONG KONG 75 22 2 24 21 6 170 61 6 'o6 H 10 
AUSTRAL lE 2 2 
NON SPfC 2 2 
iu~~CL .1 m lg ~u ~~~ m H 1~~~ m 1~~ 33g m 2H CLASSE 1 766 121 129 18 ~ 272 62 2204 320 379 'o75 797 233 
AUT.AO~ 1 1 4 4 
TIERS CL2 2 56 38 7 1n 96 8 471 95 15 162 185 14 
CLASSE 2 257 38 1 108 96 B 475 95 15 166 185 14 
>o•JR. EST 329 6 92 18 3 45 3 522 7 110 252 149 4 
AUT .CL .3 2 1 1 3 1 1 1 
CLASSE 3 Hl 7 92 184 45 3 525 8 Ill 253 149 4 
FXTRA CEE 1354 166 228 474 413 73 3204 'o23 505 894 1131 251 
CEE+ASSnc 3799 566 954 1078 uns 96 10027 1512 2416 2753 3028 318 
TRS GATT 809 143 128 208 262 68 2304 380 379 527 713 245 
AUT.TIERS 524 23 98 265 133 5 841 42 122 363 310 6 
TOT.TIFRS 1333 166 226 473 395 73 3147 'o22 501 8'10 1083 251 
DIVERS 2 2 
C E E 3778 566 952 1077 1087 96 9970 1511 2412 2749 2980 318 
~ONDE 5132 732 1180 155] 1500 169 13176 1934 2919 36'o3 4111 569 
7 61610 ~~~n:~LUX m 107 H 6b m 209 tH ?~ 1 4 
PAYS-fAS 157 40 2 115 228 63 
" 
161 
\LLEM.FEO 962 23 680 29 230 1858 68 1381 17 332 
ITAL lE 136 9 117 5 5 ?q 25 189 16 27 ~OY .-IJ~J T 27 7 15 2 3 43 13 16 8 6 
!RLA~OI' 2 2 4 3 1 ~ORVE" GE 17 17 23 23 
SUE 'lE 2 1 1 ~'JNLANDE 1 1 
OAN'OMARK 23 2 21 31 2 29 
';U l SSI' 44 2 8 1 21 10 134 9 1 2 98 18 
AUTR !CHE 3 1 2 4 1 3 
ESPAGNE 178 162 16 289 282 7 YOUG~ SL AV 4 4 ? 2 
f,I{[CE 39 39 64 64 
TCHECOSL. 17 10 7 24 16 8 HO~ GR lE 30 30 44 'o4 
rTATSUN IS 9 5 1 3 41 1 15 l 1 ?3 
<eQUATEUR ? 2 4 4 
B< < S IL 4 4 JI ll 
Ll3A~ 1 1 2 2 
J AP~N 2 2 10 8 2 
HclNG K JNG 1 1 
744 
EINFUHR- IMPORTATIONS T•b.1 Jahr- 1971 -Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 1 1 BELG. · 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 1 1 BELG. "l NEDER·I DEUTSCH- 1 ITALIA Code Origine EG·CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TOC 
AUSTRAL lE 1 1 1 1 
11l'r~cL. 1 u; q zH 1 2j ~~ m 21 3H r 1J6 q~ 10 13 
CLASSE 1 34'1 9 238 1 28 n &49 23 394 3 tl'> 111 
TIEPS CL2 7 b 1 liJ 15 1 
CLASSE 2 7 6 l 18 15 3 
EUR .EST 47 40 7 6H &n g 
CLASSE 3 47 40 7 60 60 8 
EXTRA CEE 401 9 2 84 1 35 74 73'> 23 469 3 1?4 116 
CH+ASSOC 15 72 32 983 35 66 45& 2930 93 1906 'l7 214 62 0 
TP.S GATT 329 9 211 1 35 B 1>17 23 354 3 l? l 114 
AUT.TIERS 35 34 1 54 51 1 ? 
TOT. TIFRS 364 9 245 l 35 74 671 23 405 3 1?4 116 
C F E 15H 32 94't H o6 456 ~ 866 93 1842 n 214 620 
~ONOF 1936 41 1228 3' 1 ~· >30 1601 116 2311 1 OCJ 338 73& 
761621 ~~t~~~LLIX 3~ 6 1~ 2 11~ 30 ? 1 \ ~ 1 3 10 l5b 
PAYS-BAS 12 1 7 4 26 3 21 2 
ALL EM .HO 70 29 7 27 7 ?45 93 23 117 12 
ITAL! E 10 1 2 2 5 24 2 5 10 7 
ROY .-UN 1 16 3 7 4 ? 81 38 18 16 8 l 
SUEDE 1 î 4 4 
SUISSE 5 4 1 97 2 6~ H 17 1 
AUTRICHF 2 1 1 
ETAT SUN IS 12 2 3 1 4 2 176 27 36 17 53 43 
1 SP,AEL ? 2 
JAPON 1 1 4 2 1 1 
tll'r~cL .1 H ~ '! î 4 m ~9 ~1 n 5~ 4;; 4 2 
CLASSE 1 35 5 15 5 8 2 364 67 119 49 84 45 
TIERS CL2 2 2 
CLASSE 2 ? 2 
EXTRA CEE 35 5 15 '5 8 2 366 67 119 49 86 •5 
CEE+ASSOC 140 32 22 65 7 14 511 108 7<1 285 21 18 
TRS GATT 35 5 15 5 8 ? 3o6 67 119 49 8& 45 
TOT. Tl ERS 35 5 15 5 8 2 366 67 119 49 86 45 
C E E 140 32 22 65 7 14 511 108 79 ? 8'> 21 18 
~ONDE 175 37 37 70 15 16 877 1 75 198 134 l 07 61 
761629 FPA~CE 39 13 2~ ~3 ~ 351 114 12 185 40 BEl .-LUX 61 4 169 29 75 51 4 
PAY -BAS 46 30 7 7 2 82 37 17 21 7 
ALLE~ .FEO 122 44 18 45 15 427 130 46 l 92 59 
ITALIE 11 6 5 50 1 23 ?ô 
ROY .-UN 1 22 1 9 6 6 130 8 28 25 59 10 
sur DE 14 2 12 3'> 4 l 10 
DANEMARK 1 l 
SUISSE 26 1 2 4 15 4 zoo 5 6 49 lU n 
AUTRICHE 1 1 7 7 
ESPAGNE 2 1 1 3 3 
~~1'~6~!S 28 25 3 30 n 4 34 8 4 6 11 5 597 98 41 65 209 lB 4 
~~~~DA 1 1 4 1 2 1 1 1 7 2 
JAPON 7 4 1 7 25 6 4 15 
AUSTRAL lE 4 4 7 7 
to~~CL.1 *~ 1~ 14 1~ H 6 m tH 4? H m ,,n CLASSE 1 lll 21 15 18 47 10 1009 129 76 145 43'> ?74 
T tt~~s~L ~ 1 1 2 2 l 1 2 2 
EUR.EST 28 25 3 10 26 4 
CLASSE 3 28 25 3 30 26 4 
EXTRA CEE 140 21 15 lB 73 13 1041 129 76 145 463 228 
CEE+ASSOC 279 78 H 71 59 27 1079 197 200 27<1 293 Il 0 
TRS GATT 112 21 15 lB 48 10 1 Oll 129 76 145 437 2? 1t 
AUT.TIERS 28 25 3 3~ 26 4 
TOT.TIERS 140 21 15 18 73 13 1041 129 76 145 463 728 
C E E 279 78 44 71 59 27 1079 197 zoo 279 2H 1! 0 
Mm IDE 419 99 59 89 132 40 2120 326 276 424 756 31e 
761690 m~~~LUX lW 2506 652 2m m m m~ 2783 346'; lm lm ~~ 6 
PAYS-BAS 2702 576 978 1113 35 5429 1153 1601 2536 89 
ALLE~.FEO 5476 2384 747 2028 317 11677 4400 2030 4192 tns'J 
ITAL lE 2765 1448 90 311 916 5595 2503 219 990 18S1 
ROY .-UN 1 1267 313 113 471 12 5 245 3241 782 324 1137 471 527 
IRLANDE 1 1 2 1 1 
NORVEGE 107 49 21 7 12 18 248 135 36 12 31 14 
SUEDE 105 29 20 19 33 4 335 107 49 42 126 11 
F !NLANDE 2 1 1 8 ? 6 
DANEMARK 159 20 1 13 123 2 495 130 4 46 303 1? 
SUISSE 850 212 15 31 550 42 2443 600 49 188 14~9 197 
AUTR !CHE 385 3 31 5 338 8 796 20 73 14 6n 17 
POPTUGAL 2 2 8 8 
ESPAGNE 155 125 1 5 b 18 2? 5 145 1 13 58 lA 
YOUGOSLAV 41 34 7 51 1 H 6 
GRfCE 5 5 5 3 2 
u.R.s.s. 2 2 
1\.D.ALLfM 27 2 24 1 ?3 1 2 19 1 
POLOGNE q 9 20 ?0 
TCHECOSL. 4 4 
HON GR If 57 7 4 46 104 29 9 66 
R.AFR .SUD 1 1 2 ? 
ETATSUNIS 893 128 118 55 366 216 5446 1128 571 112 1677 1758 
CANADA 41 7 1 28 5 160 98 4 28 11 19 
MEX IQUF 1 1 
VENEZUELA 1 1 1 1 
.SUPINAM 2 2 l l 
1 SR AEL 5 2 3 Il 1 10 
INDONES lE 16 16 
S INGAPOUP 1 1 
CHINE,R .P 7 5 2 21 17 4 
JAPON 20 4 6 7 
' 
95 30 ? 19 1? 12 
HONG KONG 14 4 2 7 1 50 13 8 26 3 
AUSTRAL lE 12 Il 1 52 6 16 1n 
DIVFRS ND 3 2 1 
Jahr -1971- Année 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TOC 
771110 
77 )l Jl 
Ursprung 
Origine 
.\ rL f 
\UT.CL.l 
r:t ~ s sC" 1 
-\UT. ~J'~--1 
T rr: ;::- c; (".L2 
CL r,c:. SC: " 
=:1J~ .r ST 
AUT.Ü."i 
CL·\SS- 3 
I=X,T:.:A (Ff 
crFHSS<JC 
Tt.'S Gt.TT 
,\ 1JT.TIERS 
T'lT.T!~!:~ 
;1 TVFq c; 
C F F 
"1 ;l'~') r= 
c~.A~JC t:: 
80LG.-LUX 
PL>.YS-P.hS 
t.ll F~. r- p·~ 
!T ~\L 1 r 
R lY .-U'J l 
'-lCL..V'=G' 
'iUISSr 
AlJTî\ICHE 
yniJGCl~L/lV 
IJ .r • S • .s. 
Tf.HF(n')L. 
t:TA.TSU~~TS 
Ct,'~ !J.. '1A 
AI'L r 
f.IJT .CL. 1 
CLASSé 1 
~I_IR.~ST 
CL t.SSF 3 
~XTfL\ CEE 
c~=r ... ASSI1C 
T•)S r;ATT 
A liT. T It::R. S 
TOT.Tlr~s 
C r ;::: 
MOf\i~lF 
~Et~~~cro 
\lnRVf?GE 
SU T'DE 
SU!SSF 
AUTriCHE TcH-=cusL. 
LA'~ Bir 
1\ EL~ 
CLASSC 1 
T! rP S f:l '2 
CL ASSE 2 
FUR .EST 
CLA"F 3 
FXTG.fl C ~E 
c Ff+A s SCJC 
TRS G~TT 
TiJT.TI~PS 
c t r: 
M'l"! nF 
770135 ~r~~~8~~x 
7702lQ 
ALLF•.FED 
!T AL! E 
ROY .-U'J 1 
SUE OF 
1A~E"1M1K 
S!ll S'F 
AUT~ICH[ 
TtJDQIJI~ 
TChFCOSL. 
.)ENc:GAL 
>:THI'lP IF 
K.t._n:~.SUD 
0 TATSUN !S 
L 1 ·\.\'1 
I c;o Al:'L 
EG·CE 
287~ 
1171 
4041> 
? 
20 
2~ 
93 
7 
lOO 
4168 
1744' 
406B 
93 
4161 
17436 
21604 
494 
7b 
59 
/49 
4152 
446 
22220 
432 
7B 
128 
5363 
79S 
15518 
344 
niJ8 
39166 
6158 
6158 
45324 
5030 
39961 
53 63 
453 24 
50 30 
50354 
H 
llO 
10 
87 
6 
64 
3 
m 
3 
3 
64 
64 
280 
41 
?.80 
280 
41 
321 
n 
632 
8 
40 
46 
1 
25 
42 
20 
245 
3 
? 
17 
3 
9 
,<; 
'~8 
200 
3 
17 
20 
24'> 
?4'i 
405 
771 
4 31 
ll 
442 
748 
lZll 
13 
6 
21 
23 
2 
17 
2 
2 
7 
1 
201 
T8b.1 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 
1 1 
BELG. - 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 
FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
62 a 
264 
892 
6 
6 
7 
1~ 
910 
6914 
8~8 
12 
910 
6914 
7o24 
5 
5 
101) 
330 
124 
161 
70 
141 
m 
665 
161 
161 
82 6 
110 
665 
161 
826 
llO 
936 
11 
11 
Il 
11 
58 
3 
61 
58 
61 
4 
2 
4 
:>nt 
126 
1?7 
? 
2 
4 
Bl 
2472 
322 
4 
320 
2467 
?798 
19 
4 
15~ 
55? 
5 
6'> 
40 
112 
61 
,H 
444 
40 
40 
484 
7Z'i 
444 
40 
484 
725 
12 09 
1~ 
17 
17 
17 
i 14 
20 
9 
6 
23 
27 
15 
15 
4? 
134 , 
-9 
22 
114 
!56 
l 
30 
2 
4 
?8 
7 t~ 
672 
447< 
114! 
Ji' 
!::J7'l 
H77 
514~ 
17 
l 
19 
2f.CI 
6'l 
4' 6~ 
1 '12 
26 J 
?60 
36? 
173 
l 02 
~6Cl 
362 
173 
535 
2 
111 
10 
12·1 
120 
120 
? 
tzn 
121 
2 
1?2 
119 
12 
il 
z 
1 'n 1 
43L 
1 t.l 3 
l'l 
JO 
55 
"" lù7o 2ti 1'5 
1 ()31 
41 
1678 
'l, 50~! 
l'li 
7]9tl9 
412 
78 
118 
491? 
795 
14321. 
14? 
mn 
37151 
5697 
'>697 
4284~ 
3783 
37946 
4902 
42848 
Hil3 
46631 
ll 
87 
6 
64 
64 
64 
!57 
Il 
!57 
157 
ll 
1&8 
78 
8 
46 
18 
Il 
?45 
17 
n 
9? 
245 
241) 
3H 
86 
~17 
117 
RA 
421 
3 
14 
4 
' 1 1 ?~1 
ITALIA 
1 !O 
2 55 
5 74 
2 
2 
1 
1 
577 
7 43 
'i 75 
2 
517 
7 43 
1320 
107 
55 
71 
7 
2 
20 
20 
755 
7~~ 
804 
804 
239 
804 
804 
239 
1043 
3 
3 
3 
3 
371 
40 
1 
31 
1~ 
ai 
2 
2 
83 
371 
81 
2 
03 
371 
454 
745 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Warta - 1000 $ - Valeurs 
EG·CE 
'
FRANCE 1 BELO.- 1 NEDER·I DEUTSCH· liT ALlA 
LUXEMB.J LAND LAND (BR) 
7?f,f:, 
b()'JI) 
llo?? 
l 
thl 
81 
151 
? l 
174 
13877 
3&? 56 
13 717 
154 
13':>71 
1 
3o?~n 
5 11 lin 
37-i 
4'l 
46 
164 
3116 
llO'i 
1640':> 
297 
47 
74 
1591 
269 
1J89 s 
257 
17 854 1??6 
29080 
lf<62 
38o2 
3294? 
3754 
29349 
3593 
J2q42 
1754 
36696 
tÎ 
112 
ll 
lOO 
1 
33 
4 
224 
n4 
4 
4 
33 
3 l 
261 
15 
261 
261 
15 
?76 
~6 
171 
2 
31 
14 
2 
4 
10 
6 
62 
l 
6 
2 
2 
1 
H 
75 
1 
3 
4 
62 
1>2 
141 
22'> 
13? 
? 
114 
'lB 
359 
4~ 
oz 
'56 
4 
184 
1 
1 
14 
? 
52' 
11H? 
l40d 
3190 
14 
14 
lO 
17 
47 
3251 
l 08 39 
320l 
48 
3251 
2 
l 08 39 
14092 
4 
5 
87 
853 
97 
llO 
57 
113 
m 
1125 
Il 0 
llO 
1235 
90 
112 '> 
110 
123 5 
96 
1131 
16 
1 
17 
16 
17 
14 
4 
5l 
1 
42 
515 
58'3 
ll\8 
4 
4 
8 
1126 
13ld 
1115 
8 
1123 
1 
7315 
8442 
14 
3 
104 
190 
4 
51 
26 
19 7 
46 
55 243 
298 
26 
26 
324 
511 
298 
26 
324 
511 
835 
4 
4 
4 
4 
~ 
8 
3 
3 
Il 
36 
l 
2 
5 
30 
41 
ll 
25 
14 
1 
1439 
371 
1812 
1 
8 
9 
28 
28 
1849 
8670 
1820 
28 
ld4d 
8669 
l 0518 
84 
ll 
8 
2 
30 
173 
44 
3? 
44 
76 
171 
IH 
249 
123 
76 tn 
249 
123 
H2 
2 
112 
11 
m 
123 
2 
123 
123 
2 
125 
19 
25 
44 
44 
44 
21 
25 
1 
74 
3012 
1854 
487& 
37 
37 
9~ 
90 
'i0]1 
7171 
4936 
57 
5 003 
7171 
1217'> 
199 
14 
2639 
no 
16226 
288 
r,7 
62 
3284 
2'>J 
10064 
91 
tsm 
27000 
35S3 
3553 
10553 
2852 
27269 
3284 
30553 
2852 
33405 
lQJ 
1 
33 
33 
33 
134 
4 
134 
134 
4' 
138 
26 
2 
14 
1 
3 
62 
zg 
26 
62 
62 
88 
28 
88 
:j~ 
2d 
116 
12 
34 
21 
lJ 
2 
v.~ 
79 8 
18?8 
~626 
21 
21 
l 
1 
2648 
225 6 
264 3 
3 
2646 
2254 
4~02 
82 
" 47 
26 
l 
9 
12 
533 
5il 
17? 
58 1 
581 
172 
753 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
100 
3l 
l 
1 
3~ 
41 
41 
tno 
41 
41 
l ")(l 
141 
20 
3 
1 
5 
1 
746 
EINFUHA -IMPORTATIONS T .... 1 Jahr- 1971 -Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantlt6o Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schlü- Unprunfl 
1 
Code IIIELG.- ·1 .. DEll- 1 DEUTSCH- 1 !TALlA 1 IIELG. ···lllEDEII-1 DEUTSCH- 1 Origine EG-CE FIIANCE LUXE... LAND LAND (BR) EG- CE FRANCE LUXE.... LAND LAND (BR) !TALlA TOC 
tor ~CL. 1 z61 ~ 3b H d~ 1 m ~~ 5~ ~~ 3,~ ~ 
CL ASSE 1 230 12 3l 43 140 4 644 96 63 100 31b 9 
W~MSf 230 12 31 43 140 4 644 96 61 100 176 9 65 6 14 18 17 10 169 18 52 29 46 ?4 
t~~ .mls 230 12 31 41 140 4 644 96 63 100 316 9 230 12 3l 43 140 4 644 96 61 lOO 3H q 
4o~o~ 65 b 14 18 17 10 1b9 lB 52 29 46 24 295 lB 45 61 157 14 BD 114 115 129 422 33 
770220 m~~·hs i l ~ j 1 All M .FEO 2't 1 2 21 6 2 3 1 
ROY .-UN 1 4 1 1 2 
R.D.All EM 1 1 
ETATS UNIS 11 1 b 4 35 3 lB 14 
AfilrE 3~ ! l~ ? H l 6 4 14 \tl~~ë 1 1 6 4 39 4 14 2 
E~~"m 3 1 1 1 1 
m~hi~Ë 11 1 6 4 40 4 19 14 3 2b 1 4 21 14 2 10 2 11 1 6 4 39 4 19 14 2 
AUT. TIERS 1 1 
TOT.TIERS ll l 6 4 40 4 19 H 3 4o~o~ ~' 4 H 14 2 10 2 ft 6 4 54 6 10 19 14 5 
170230 m~~~LUX 2l 10 11 1 2t 6 1 ·~ 2 1 mE;;~~~o 1 1 192 H 19 30 10 116 26 32 40 18 
ITALIE 2 2 6 5 1 
ROY .-UN 1 24 2 21 1 33 2 31 
SUISSE 21 2 6 1 12 31 3 10 2 16 
mm~rs 9 9 16 16 10 7 2 1 50 25 12 13 
t6~~~~Él ~~ ~ ~ 21 2 ~! ~8 2~ lg 31 2 H CLA 1 64 11 8 21 2 130 30 31 2 45 
~mM li~ b4 u 8 21 2 22 130 30 22 31 2 45 121 29 31 15 11 148 31 38 41 18 20 
TRS GATT bit 11 8 21 2 22 130 30 22 31 2 45 
TOT. TIERS bit 11 8 21 2 22 130 30 22 3l 2 45 
~0~0~ m 35 29 3l 15 11 148 31 38 it1 18 ~0 itb 37 52 17 33 218 bi bO 72 20 65 
770300 G~~~~lr 7 3 4 84 59 2~ 3 PA'f -BA 2 2 2 2 
ALLEM.F D 35 2 3 30 88 19 5 48 li, 
lJO~!~, 30 H 9 52 31 15 b2 5 29 17 446 15 3 31 6 391 
sm~~e 3 2 1 57 Il H 2 ~TAT UNIS 1 1 2 1 l 30 1 1 3 25 
l~:ct.1 6~ 13 5 29 1 li 5~1 2~ 3 31 5g 3H 
Ei~U5~el b1 13 5 29 1 19 534 28 3 32 53 418 67 13 5 29 l 19 534 28 3 32 53 418 
CEE+AS OC 7it 23 8 30 9 4 231 56 66 51 15 43 
TRS GATT 67 13 5 29 1 19 534 28 3 32 53 418 
TOT .TIERS 67 13 5 29 1 19 534 28 3 32 53 418 
4mM 7it 23 8 30 9 it 231 56 66 51 15 43 141 16 13 59 10 23 765 B't 69 83 68 461 
77~10 ETATSUNIS 2 2 10 70 
"~l~~~~ 1 1 ~ ~ J8 J8 
EXTRA CEE 2 2 70 70 
mJms ~ 2 70 70 2 70 70 
MOI'lDE 2 z 70 70 
77~21 ~u~:FEo 1 1 ~ 7 1 4 
~8hsr 1 15 2 13 1 1 
ETAT SUN IS 144 128 16 
tfi~~CL.l 14~ 12a l6 
E~~:~sh~ 160 131 29 160 131 29 
CEE+ASSOC 1 1 12 1 1 4 
f~~.mls 160 131 29 160 131 29 
ijo~o~ 1 1 12 1 7 4 1 1 112 132 16 4 
770it29 FRA~E Il 2 1 8 1 Ba -~ux 9 9 
All • ED 2 2 lO 16 13 1 
ROY .-UN 1 lS 4 4 7 
SUISSE 3 3 
ETATStm IS 91 44 2 1 ~J 4 
lor ~CL.l ~~ 4r 2 t 43 4 
CLASSE 1 109 51 2 5 47 4 
EXTRA CEE 109 51 2 5 41 4 
CEE+ASSOC ll 2 9 43 18 15 8 2 
TRS GATT 109 51 2 5 47 4 
TOT.TIERS 109 51 l 5 41 4 
C E E 11 2 q 43 18 15 B 2 
MONDE 11 2 9 152 51 20 li) 55 6 
747 
Jahr - 1971 - Année r•.t EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
-
1000Kg - Quantités Werte 
-
1000$ - Voleurs SchiÜIIII Uraprung 
1 
Code 1 BELQ. • , 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG·CE 1 1 BELa •• , NEDER·I DEUTSCH· 1 ITALIA Origine EG·CE FRANCE LUXI!MB. LAND LAND (BR) FRANCE WXEÙ. LAND LAND (BR) TOC 
780110 ~~t~~~L UX ~~m 8451 R• ~ 3185 m8 ~~m 2317 5m m~ 2~ 1 ~ 12156 lB Bl1 70~9 346 7 2426 DAYS-BAS 20107 1410 36 07 14409 861 6126 415 1141 4H4 224 ALLE~.em 477?1 10300 6106 Il 51 29964 13555 2970 1760 72'> 81~0 RnY.-UNl 87949 1814 3777 238?1 'J7 2~ 3 1107 2563 2 528 92d 6040 17807 329 !"LANOF 61 61 33 33 ~OPVFG" 67 1>7 20 20 â'im,.nrc 12499 l24q9 3178 3178 ?% 28 4 n n 1A~ P< AP K ?3 7 11 10 12 1 7 4 Slf!SSF 551 65 486 1,1 1 1 JO 119 AUTF!CHF 1556 1 109 1446 399 31 '6? 0 SPAGNE 306 10 28 748 120 40 17 69 YniJGOSLAV !951 320 1611 612 168 444 G'<ECF 100 100 27 27 R.~.ALLE~ 4855 999 2 28' 1575 1194 257 53! 416 ".OUMA~IE 1079 474 605 282 134 148 tlUl GAR lE 2054 101 1953 557 23 534 
.'.'lt.P'lC 11075 11075 3108 3108 
.AL GFUF ~3 13 8 8 
.TUNISIE 7527 2127 5400 20b9 560 1529 GHANA 76 76 45 45 .OUGAN~A 75 75 20 ?0 lA~ B [R 1055 1055 294 2~ 4 R .A•P .sun ?3353 2327 49 25 164~ 19304 o02b 600 11 b H4 497'i [TATSUN IS 660 10 15? 498 219 15 l 1 75 127 CA~ ADA 6542 26e1 3862 1862 808 1054 MEX l'lU" 26900 !50 5749 ?0001 7316 40 1876 540~ P ~~AMA 245 245 66 66 P FR 0 1J 11150 l 00 1~ 15 9235 3032 28 528 2476 BOL! V !E 150 150 4~ 41 [~Qf 2 2 TH~ IL AN DE 51 51 13 n MALAYSIA 130 130 ?4 24 S l~GAPOUR 235 235 61 61 C1P~E NRD um 4556 7788 4088 1513 257'; AUSTR AllE 23 312 19955 711 12032 5990 5852 no 
HLE 102645 1814 3779 238 35 69983 3234 29392 528 9~0 z8~~ zme 810 A~~&Ë11 77235 2428 49 23621 24783 ~6354 21010 688 12 68~6 179880 4242 3828 47456 94766 9588 5040? 1216 942 12118 28430 7696 AUT.AOM 18710 13235 5475 522 5 3676 1549 T!EPS CL2 399<;4 150 250 580 2 1815 30977 10894 43 68 1889 528 8366 CLASSE 2 58704 13385 250 580? 1815 36452 16119 '1719 68 1889 528 9915 ElJR .EST 7988 1100 228 1 474 4133 2031 ?80 531 lH 1088 AUT .CL .3 12344 455& 7788 4088 1513 257 5 CL ASSE 3 20332 1100 2 281 5030 11921 6121 280 531 1647 3663 ~XTRA CFf 258916 1872 7 4078 56519 101611 77961 72642 5215 l 010 14538 30605 21274 CfE+ASSOC 155150 37121 18166 21044 24833 54186 45430 10528 5240 6154 8364 15144 TP S GATT 193446 4181 3928 41458 970 55 40824 54080 1183 970 12118 29092 10717 tUT. TIERS 46660 1311 150 9081 4556 31562 13310 356 40 2420 1513 8981 TnT.TifPS 240106 5492 4078 5b5 39 101611 72386 67 390 1539 1010 14538 30605 1%~8 C E F 136540 23886 18166 21044 24833 48611 40178 6852 5240 6154 8364 13568 MONDE 395456 42613 22244 77563 126444 126571 112820 12067 6250 20692 38969 34842 
780130 t~t~~!:L UX ~m 2973 224 813 ~m 70~~ 1~~~ 520 43 117 m 155~ PAYS-BAS 8003 1291 4405 2307 1615 271 891 ~51 ALLE~ .FED 14683 354 4750 495 3 4826 1168 73 1176 1084 835 ROY.-U~l 330 41 188 16 ~0 65 152 3 125 2 9 13 ISLANDE 130 86 44 15 10 5 !RL ANDE 20 20 l l NDRVEGE 826 826 134 134 SUEDE 44 25 19 5 3 2 FINLANDE 750 750 115 115 SUl SS ~ 5869 193 93 5583 1225 74 Z2 1129 AUTRICHE 4 4 ANDORRE 2 2 
~AL TE 27 27 5 5 GRE CE 75 75 15 15 R .0 .ALLE~ 275 275 57 57 TCHECOSL. 51 51 15 15 
.ALG'=RIE 51'1 119 400 lOO 24 76 
.MAUR !TAN 3 
.3 1 l 
.SENE GAL 2 53 156 2 95 42 B 1'1 S !ERR AL EO 32 b 26 5 l 4 L !BER lA 39 8 28 3 7 z ~ 1 
.C.IVOIRF 323 266 5 52 49 41 l 7 GHANA 652 72 375 205 106 n 59 34 • TOGO 11 Il 2 2 
.OAHCJMEY 2 2 l 1 NIGER lA 704 4 2 499 199 111 1 80 30 
.CAMEROUN 121 69 52 25 14 11 
.CJNGOBRA 3 3 
.WNGO RO 19 19 4 4 ETHIOPIE lt3 111 52 n 18 9 
.SlMALIA 29 25 4 5 4 l 
.KENYA 219 30 l'> 114 60 33 5 z 19 7 
• TAN ZAN 1~ 186 186 29 29 .~AOAGASC 5 5 1 l il.A<'R.SU~ 19 19 4 4 fThTSUN !S 3679 32 74 Hl 2320 871 617 38 50 54 39~ 145 CN>JAilA 285 H l'\8 56 49 15 ?5 9 liO'~DUR .BR 82 82 12 12 PA~ A~ A l 76 170 b 27 2~ 1 CA'IAL PA~ 153 153 25 25 HAIT! l7 l 16 4 4 DO~ IN If. .R 508 508 A2 82 
.GUADELDU 24 2 22 4 1 1 
.MARTIN IQ 9 9 2 2 INnes occ 2~ 3 ?Q 4 1 3 • ~RU~A 12 12 2 2 
.CIJRACAfl 184 129 55 29 19 10 GUYA~ ~ 14 14 3 3 
.SURINAM 47 20 27 7 3 4 ŒVPR E 143 56 87 2tl 12 16 L IBA'I 38 30 8 5 4 1 SY~J'ê lb lb 4 4 1 SP A~L Il Il 4 4 hRAB.)PIJ 82 A? Il 11 BAHP FIN 134 103 31 18 15 3 ~ASC.DMA~ l 37 D1 21 21 YE~ F~ 26 26 5 ~ yr- ... E\J SUD 40 11 1a 8 2 5 S !~GAO OUR 94 94 20 20 AU<;TPAL lE 174 148 26 40 15 5 
748 
EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr- 1971 ·Année 
GZT· Menoen - 1000 Ka - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlü-1 Uraprung 
1 
IIIELG. - -1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA 1 IIIELG. -,_, NEDER-1 DEUTSCH- 1 ITALIA Code Origine EG·CE FRANCE LUXEMII. LAND LAND (BR) EG . CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TOC 
';dt~~U~E ~~. Zl ? 2 44 7 7 
~h~~CL.1 ~m 2~~ m m m1 1m l ~.Jè u ~~~ ~~ m 11 z~ 
CLASSE l 122 55 268 410 605 4~03 66&9 2431 !!5 2!0 86 1!5 Dl~ 
FA~ A 769 429 32 B 149 151 130 66 0 ? 25 '1 
AIJT .AD~ 1244 114 181 35 394 460 213 14 2? ~ 64 ~' 
TIERS CL2 3284 200 29 2432 &23 537 38 6 190 l:l 1 
CLASSE 2 5297 &03 413 n 2975 1234 88 0 lOO 11 11 479 ?1.. 7 
~lJR. !:ST 126 275 51 72 57 15 
CL ASSE 3 H6 27 5 51 72 57 !? 
oXTPA CEE 17878 871 823 952 11n 7903 3 J91 ?l'i 281 156 !709 1510 (<O+ASSOC 39625 5221 9592 5809 &448 12 555 7880 966 2143 12 OB 1044 252 B 
TRS GA TT 14802 2&8 580 &06 6216 7132 2864 1!5 244 89 1031 !185 
AlJT .T [OP,S 988 30 3H 570 85 169 4 60 89 16 
TOT.TIEPS 15790 268 6!0 909 67Bo 7217 3031 115 24d 149 !120 1401 
C E E 37537 4618 9379 5706 5905 118&9 7531 866 2110 1201 055 2399 
~ONOE 55415 5489 10202 S71A 13214 19772 10922 !081 2391 1357 21 &4 19?9 
780200 ~Ut:!\ux m 1 4 262 9o 2 lZ 83 1 104 14 4 1 126 109 2 1 
PAYS-BAS 270 24 llO 136 6?? 11 156 39'> 
ALLE~ .FFD 266 34 103 49 BG 35'> 26 139 39 151 
WY.-UNI 11 8 3 2 4 26 9 2 1 2 12 
NURVEGE 1 1 
wmr 3 3 4 4 1 1 2 1 1 
PORTUGAL 1 1 1 1 
~rMb~ !~ 1 l 1 1 4 1 2 1 
AE~E 2~ 9 3 5 5 14 10 3 6 2 J3 
AgL A~~Ë 11 l 4 tl 2 1 23 9 3 5 5 18 3 '> 4 [1, 
EU~ .EST 1 l 
CLASSE 3 1 1 
EXTRA CEE 23 9 3 5 1 5 19 Il 3 7 4 14 
CEE+ASSOC 946 162 214 B7 402 81 1199 206 297 61 490 15 3 
TRS GATT 23 9 3 5 1 5 38 li 3 6 4 14 
AUT. TIERS 1 l 
TOT. TIERS 23 9 3 5 1 5 39 11 3 7 4 14 
C E E 946 162 214 87 402 81 1199 206 297 63 480 1 'i 3 
MONDE 969 111 217 92 403 86 1238 217 300 70 484 !67 
780300 ~~t~~!'Lux 1m 101 l~~b 10 m 37 m ' 213 104 
PAYS-BAS 141 1 101 35 4 49 2 34 1 ~ 
' ALL EM .FFO Hl 60 226 16 2g 250 55 !57 14 24 
ROY .-UN 1 1 1 1 1 
SUISSE 1 1 1 l 
POLOGNE 2 2 
ETATSUNIS ? 2 
CANADA 5 5 1 3 
AE~E 3 1 1 2 1 l A~LA~~Ë 1 1 5 5 2 3 7 l 1 5 7 1 4 
EUR.EST 2 2 
CLASSE 3 2 2 
FXTRA CEE 9 l 1 1 7 1 4 
CEE+ASSOC 2745 334 428 16 1924 43 llO 2 161 228 14 6o9 31 
TRS GATT q 1 1 7 7 3 4 
TnT. T 1 ERS 9 l l 7 7 3 4 
C E E 2745 334 428 16 1924 43 1102 161 228 14 6&9 11 
MONDE 2754 334 429 17 1931 43 1109 161 231 14 &73 31 
780411 b~t~<;~L UX 4~ 23 2 5 ~~ 4~ 20 1 6 Il 1 
PAYS-BAS 1 1 
ALLE~ .FEO 260 4 247 3 6 303 7 286 2 a 
ROY .-UN 1 12 1 ll Il 4 7 
SUISSE 3 2 1 4 2 2 
ETAT SUN IS 383 2 380 1 106'i 1 1056 2 
t/J~~CL .1 3à1 l ~ ,à3 l to~s 4 l 7 ~ 1 051> 
CLASSE 1 398 1 4 391 2 1080 4 9 1%1 4 
ams~bf 398 1 4 391 2 1080 4 9 1063 4 301 4 270 5 5 17 345 7 306 5 6 ? 1 
TRS GATT 398 1 4 391 2 1080 4 9 1063 4 
TOT.TIERS 398 1 4 391 2 1080 4 9 1063 4 
c E E 301 4 270 5 5 17 345 7 306 5 6 21 
MONI)E 699 5 274 396 7 17 1425 ll 315 1068 10 ? 1 
780419 m~:~LUX 36i 200 15l 1 1J uy 66 4Jl 3 14 
PAYS-B~S 4 2 2 6 3 1 
All EM .FED 137 17 26 &6 33 198 20 14 99 6'i 
ITAL! E 1 1 1 1 
ROY .-UN 1 126 2 124 39 1 B 
Sll[DE 2 2 
SUISSE 47 47 12 3? 
HmM,s 1 1 l 1 41 8 1 14 lB 65 23 1 2? 17 ? 
io't:cL .~ ln 4'{ 124 n 31 B 1~ 9 14 18 66 24 1 n 2 
CLASSE 1 215 9 50 13R lB 139 24 14 6!1 19 2 
EXTRA CEE 215 9 50 138 18 139 24 34 6) 19 ? 
CEEHSSOC 505 13 228 218 3 43 342 21 81 148 6 84 
TRS GATT 215 9 50 138 18 139 24 14 60 19 2 
TOT.TIERS 215 q 50 138 18 lH 24 34 60 n 2 
C E E 505 13 228 218 3 43 34~ 21 83 148 6 B4 
HONDO' 720 22 278 15h 21 43 481 45 117 2 na 25 86 
780420 ~tt·~~~"En 3H 8 347 9 ~n 7 107 7 
ITAL lE 2 2 2 2 
SUISSE 27 25 2 2~ !" ~ .~LGC:PIE 3 3 1 1 
ETAT SUN !S 90 81 9 S1 •s 
' 
Jahr • 1971 -Année 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
TOC 
Ursprung 
Origine 
760520 G~t~~~LUX 
PAYS-BAS 
ALL El~ .•FD 
ITAL 1:: 
'\[!V .-u~ 1 
SUISSE 
AIITR l CHF 
HLE 
CLASSe 1 
FXTP.A C~E 
CcHASSOC 
TPS GATT 
FlT .TJFRS 
C E " ~n'~!JF: 
780610 ~~r~:~LUX 
PAYS-BAS 
ALLE~. FF~ 
ITAL lE 
PilY.-UNJ 
Sli!SSF 
AUTR TC ilE 
ETA TSU~ TS 
r, r:L ': 
AUT. CL • 1 
CL Asse 1 
fXTr-\A CFE 
Cr::: +AS SOC 
HS GATT 
TOT.TII'RS 
C E E 
!'·1:lrJnE 
780690 ~Ër~~fLux 
PAYS-BAS 
Al l f~ .Fr:n 
!T AL 1 C 
PfJY .-U'J 1 
\lflFVç;GC:: 
SUE..DF 
f14"J r~AAR '< 
SIJISSE 
A'JH; !CH" 
r:SPAGNF 
VfliiGfl SL AV 
FTATSIJ~ !S 
CA'JADA 
A~As.scnu 
JUUN 
~Fi~ :cL.! 
CL t, s<;r 1 
Tlt:>RS CL2 
CLASSF 2 
:::XTRh C t:E 
CE:E +ASS!JC 
reS GATT 
AIJT.T!FRS 
T'JT. T IF.RS 
C F r:: 
,~f']f\J['!: 
19n11o .~~é~S~LlJX 
PAVS-BAS 
ALL J:•,1. t::FO 
1 TAL Ir: 
RCJY .-U"'J T 
\!Jt:: VEGf::: 
SUE~E 
:=JNLA"J:)r 
D4t\t:~1f,RK 
SU 1 '\SE 
t..l!TR IC'~::: 
vonUGAL 
FS 0 AG'J[ 
EG·CE 
~~ 
117 
3 
~ 
120 
16'1 
117 
117 
166 
466 
13J 
124 
lOB 
V7 
1 
1 
1 
1 
sn 
1 
1 
5'12 
S91 
?ii 
3~ 
2 
11 
1 
1 
13 
13 
B 
56 
13 
u 
56 
69 
u 
23 
11 
4 
23 
1 
1 
2( 
25 
25 
85 
25 
25 
85 
llO 
Il 
4 
Il 
1 
40 
10 
4 
1 
o7 
m 
2 82 
1 
1 
283 
35q 
282 
1 
281 
859 
1142 
~~m 
2305') 
24754 
19 
SC2 
14138 
2h 
17541 
217 
7l 
425 
74 
7014 
Tob.1 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 
1 
, 1 BELG. • 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 FRAMvE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
25 
1 
1 
28 
11 
25 
25 
8 
3~ 
12 
12 p 
20 
2 
11 
l 
H 
H 
12 
12 
22 
34 
16 
33 
85 
10 
6 
! 
10 
10 
144 
10 
19 
144 
154 
7734 
3651 
7519 
22 
42 
665 
2793 
1268 
4 
t 02 
19d 
104 
304 
31)4 
11 
21 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
35 
1 
1 
3>; 
36 
69 
4 
20 
3 
9 
!Ô 
13 
13 
93 
13 
13 
93 
106 
4108 
1999 
1749 
12 
1 
935 
24 
1050 
1 
1 
1 
1 
2:1 
1 
1 
?.3 
24 
4 
? 
22 
2î 
23 
23 
6 
23 
23 
6 
29 
93 
n 
4 
11 
l 
4 
1 
9~ 
96 
1 
1 q7 
128 
n 
1 
97 
128 
22S 
5771 
3Jl 
1873 
q 
521 
Ri 
81 
81 
349 
81 
41 
349 
4~0 
115 
6 
121 
121 
121 
2 
32 
1 
1 
1 
14 
1 
1 
34 
15 
14 
34 
34 
5\ 
12 
13 
35 
4J 
1 
48 
~$ 
135 
135 
169 
135 
135 
169 
104 
m~'1 
16736 
17 
417 
13372 
11889 
lB 1 
50 
3 25 
12SO 
ITALIA 
~ 
ll 
Il 
9 
11 
Il 
9 
20 
126 
132 
1 32 
132 
1 
1 
1 
5 
1 
l 
5 
6 
322 
3 
?S 
l~ 
28 
28 
325 
28 
28 
325 
353 
s~31 
667 
9715 
21 
?5 
51 
3 
21 
lOO 
74 
2925 
EG·CE 
44 
'>1 
36 
11 5 
; 
1 
1 
2 
~ 
2~n 
? 
? 
250 
252 
5 
14 
17 
? 
2 
8 
1 
1 
10 
10 
10 
40 
10 
10 
40 
50 
H 
22 
26 
2'> 
19 
1 
1 
6 
2! 
27 
27 
113 
27 
27 
113 
140 
!86 
51 
bllfl 
44 
113 
1 
1 
h 
13 
17 
1 
7 
53 
l 
1 
165 
m 
379 
1 
1 
380 
970 
~79 
1 
380 
no 
1150 
1~6~4 
7'>20 
8397 
17 
139 
4620 
9 
5677 
70 
15 
17' 
15 
2??1 
749 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
1 
FRANCE IBELG •• 1 NEDER·J DEUTSCH· liT ALlA 
LUXEMB.I LAND LAND (BR) 
18 
1e 
1 
1 lq 
8 
lB 
18 
7 
26 
11 
2 
8 
l 
9 
9 
9 
15 
9 
9 
15 
24 
13 
13 
11 
13 
29 
24 
160 
15 
26 
1 
1 
23 
H 
51 
51 
228 
51 
51 
228 
279 
287'> 
ll'H 
2875 
10 
9 
257 
864 
406 
6 
H p 
1 
! 
113 
1 
1 
113 
114 
11 
14 
3 
21 
1 
1 
1 
1 
49 
1 
1 
49 
50 
86 
6 
n 
1 
4 
4 
40 
4~ 
50 
50 
125 
50 
50 
12 5 
175 
1315 
711 
576 
6 
290 
? 
1? 
?99 
1 
t 
1 
33 
1 
1 
11 
34 
1 
6 
4 
lS 
1 
s 
16 
5 
21 
21 
11 
21 
21 
11 
32 
109 
52 
2 
1 
17 
4 
2 
1 
7~ 
78 
1 
l 
H 
147 
78 
1 
79 
147 
22& 
1819 
98 
56? 
5 
15'1 
4>l 
48 
46 
109 
'tB 
48 
m 
48 
2 
50 
5 
17 
2 
1 
l 
1 
24 
1 
1 
zr. 
25 
1 
22 
5 
1 
1 
1 
28 
1 
1 
28 
29 
~9 
21 
28 
23 
1 
4 
9 
7 
11 
12'> 
~u 
182 
182 
154 
182 
182 
!54 
336 
2~m 
5379 
7 
98 
42'>S 
1945 
59 
18 
142 
431 
7 
7 
7 
7 
7 
14 
30 
46 
46 
46 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
12 
4 
4 
12 
lb 
308 
B 
1 
q 
4 
18 
18 
H~ 
l g 
18 
316 
334 
2m 
23 3 
312 7 
2o 
9 
16 
4 
5 
11 
15 
910 
750 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tolt.1 Jahr- 1971 -Année 
GZT· Mengen 
-
1000Kg - Quanti!M w-- 1000 $ - Valeurs 
Schl- Unprung 
Code 1 IRLG .• 1 NEDER· 1 ~ 1 ITALIA EG-CE 1 IRLG.- ·1 NEDER·I DEUTSCH- 1 ITALIA Origine IG·CI FIWICE LUXEM8. L.AIIII LAND (BR) FRANCE LUXEM. LAND LAND (BR) TOC 
~?w~g~'s!v m~ 1103 500 625 3!$f 7405 ms 391 tsn 196 un 2236 
R .fl.ALL EM 1625 51o3 108? 491 171 32~ 
POLOGNF 841o3 95 225 7053 1070 270~ 36 69 2234 364 
ROIIMANI E Vt9 129 151 69 112 38 53 21 
~UL GAR lE 11306 3735 75 !Hl 427 5078 3402 ll48 23 &Il 110 14Bd 
.CONG'lBRA 
23m 
235 10~ 105 
.CONGO RD 1225 8506 11506 1877 7561 407 2628 3832 694 
ANGOLA 198 198 63 63 
ZAMBIE 696 504 192 210 168 42 
R.AFR.SUD 68 50 18 22 l7 5 
ETAT SUN IS 1054 250 703 101 306 n zn 31 
CANADA 16626 1182 H44 8240 2760 5549 407 1545 2679 91d 
PERDU 1898 199 600 asa 249 62 s 61 198 289 77 
EOREE' NRD 21896 1168 6566 62<01 1921 6857 239 5 1967 1854 6!tl OREE SUD 165 75 90 49 23 26 
AUSTRAL lE 6424 2309 3809 1 305 nn 888 1240 94 
~5~~CL. 1 m~~ ~m 104n 310 2445 um 13m 1~~~l 2m 34~9 H~ ~m 42~3 
CLASSE 1 71952 8259 10525 2755 36604 13809 23328 2831 3467 8H ll873 4320 
EA14A 23349 1225 8506 11506 2112 7666 407 2628 3832 799 
TIERS CL2 2957 271o 690 1354 639 947 84 224 457 lB 2 
CLASSE 2 26306 1225 8780 690 H860 2751 8611 407 2712 224 4289 981 
EUR.EST 27341 4933 1118 4052 11023 6217 8557 1575 344 1236 3529 1873 
AUT .CL. 3 21896 7168 6566 6241 1921 6857 2395 1967 1854 6\l 
CLASSE 3 49239 ~2101 7681o 10293 12944 6217 15414 3970 2311 3o9n 4170 1873 EXTRA CEE 11o7497 1585 26989 13738 62408 22777 47355 7208 8490 4151 20332 7174 
CEE+ASSOC 185825 20151 16562 98]3 120018 19261 62593 7364 5230 3191 40213 6595 
TRS GATT 83701 8354 10799 3799 45162 15587 27090 2867 3551 1168 14617 4887 
~Mt:Hm ltO't47 12006 768/t H39 5740 5078 12599 3934 2311 2983 1883 1488 124148 20360 18483 13738 50902 20665 39689 6801 5862 4151 16500 6375 
C F E 162476 18926 8056 9833 108 512 17149 54927 6957 2602 3191 36381 5796 
!lONDE 09973 40511 35045 23571 170920 19926 102282 14165 11092 1342 56713 12970 
790130 ~~t~~ÉLUX mt 7865 172 160 m 11~8 dH 1680 29 26 H 2~~ 
PAYS-BAS 9201 7120 766 1315 1938 1528 119 291 Wic7ëFED 5547 zen 429 1062 1183 1169 561 89 215 3~ 4 71 13 13 
ROY .-UN 1 1204 1194 6 4 293 291 1 1 
m~~DE 77 41 21 H 16 10 4 2 267 206 40 70 2 58 10 
FINLANDE 1 1 
OANE14ARK 671 93 loS 505 25 147 20 13 107 7 
SUISSE 1488 205 135 83 1065 312 37 19 1& 240 
AUTRICHE 124 124 21 21 
MAL TE 8 8 1 1 
YOUGOSLAY 355 17 318 20 74 3 o7 4 
TURQUIE 21 10 Il 1 2 1 
Vë~ë~o~.:. 29'1 299 96 98 206 206 27 27 
HONGRIE 88 88 12 12 
=~~~m 401o 404 74 74 17 11 1 3 
~l~fMtRE 6 6 1 1 17 17 3 3 
~~mu 6 6 1 1 21 20 7 5 4 1 
=~~~nA~g 1j 11 1 1 3 1 1 
R.AfR.SUD 20 20 5 5 
ETAT SUN IS 26 21 3 2 4 3 1 
CANADA 5539 5539 50& 506 
GUYANA 1 1 
~~~WNRD 42 42 5 5 lt9 49 14 14 
AUSTHLIE 35 35 6 6 
~o~~CL .1 m~ 1m sm H m 11U m 3~g sB t 2~~ ?5~ 
CL ASSE 1 9836 1615 5761o 42 1250 1165 1458 374 545 5 271 26 3 
EAMA 48 31 11 8 7 1 
AUT .AOI4 lt04 lt04 74 74 
TIERS CL2 82 lt2 26 Il 1 12 5 5 ~ 
CLASSE 2 534 483 37 13 1 91t 86 6 2 
EUR.~ST 593 299 294 137 98 39 AUT. L. 3 49 49 14 14 
CLA SE 3 642 299 343 151 98 53 
EXTRA CEE 11012 2397 5801 55 1594 1165 1703 558 551 7 324 263 
CEE+ASSOC 25060 18386 1378 122 2 1651 2423 5271 3865 238 241 351 576 
TRS GATT 10020 1606 5769 34 1446 1165 1477 367 546 4 297 21.3 
AUT. TIERS 519 340 21 21 137 141 108 4 3 26 
TOT. T fERS 10539 1946 5790 55 1583 1165 1618 475 550 7 323 26 3 
C E E 24587 17935 1367 122 2 1640 2423 5186 3782 237 241 350 576 
MONDE 35599 20332 7168 1277 3234 3588 6889 4340 788 248 674 839 
790200 C~t~~ËLUK 3~, 102 43 H tl~ 25 1 J 260 52 1~ 2 W~i4~Ho 109 101 8 79 1 72 6 501 1 3 362 135 285 1 2 211 11 
m:!&n 10 3 7 7 2 5 69 3 1 65 42 3 2 37 
NORVEGE 6 6 4 4 
SUISSE 4 4 22 14 4 2 2 
AUTRICHE 5 5 10 10 
jfi~ê~CAv 15~ 2 1 1 10 148 83 5 78 
ETAT SUN IS 2 1 1 
COREE NRD 886 348 538 261 1 O'l 152 
i5~~CL .1 1g~ I8 3 2 14~ a 1~ 7 i H ~ CLASSE 1 244 20 3 3 218 164 23 7 3 128 3 AUT .CL .3 886 348 538 261 109 152 CLASSE 3 886 348 518 261 109 152 
EKTRA CEE 1130 20 3 351 756 425 23 7 112 lSO 3 ~EE+ASSOC 1053 106 147 ]&? 43 395 565 56 99 212 25 173 RS GATT 244 20 3 3 218 164 23 7 3 12 8 3 AUT.TIERS 886 348 538 261 109 152 TOT.TIERS 1130 20 3 351 756 425 23 7 112 280 3 
C E E 1053 106 147 362 43 395 565 56 99 212 25 ln 140~DE 2183 126 150 713 1Q9 395 990 79 106 324 305 176 
751 
Jahr -1971 -Année T .... t EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 1000 Kg - Quantités Werte 1000$ Valeurs Schiü-i Uroprung - - -
Code EG-CE 1 1 HLG.-~ NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA 1 1 HLG. • -1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 Origine FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) EG-CE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) ITALIA TOC 
790310 t:RANt: E ~m 178 2~4~ ~m 1~ ~?1 q 71 tl3~ 1996 1 b~LG.-LUX 1074 156 494 1123 l4 
P~YS-~AS 295 78 11 205 1 135 11 5 B 1 
ALL "".FEn 5904 1947 3160 737 10 2 503 n7 1137 364 15 
!HL![ 7 2 5 3 1 7 
•\flY .-UN 1 1020 127 891 2 462 84 Hb 2 
~A"lr"''ARK J 1 
'SI JI SS F 6 5 1 6 5 1 
\IJTF !CHE 22 22 11 11 
J:Sr AGr!E 43 40 3 20 18 2 
VnUGOSLAV 5475 1020 4455 2256 408 184A 
POLOGNf 702 20 682 290 8 282 
ETAT SUN 1$ ! 1 
CrREF P-.4PO 1878 tlJ4 174 57h 342 ?34 
J ~PO~J n 5 6 7 9 3 4 2 
A El r ml tbib 891 <; ?B 479 84 376 5 lB~~ AUT .CL. 1 5 4464 2 2786 426 4 2 
CL AS S f. 1 6582 1187 896 5 449? 2 2765 510 380 5 18~3 2 
rtJP .tST 7C2 20 682 290 8 282 
A UT. CL. 3 1878 tl04 774 576 342 234 
CLASSf 3 2580 20 1104 1456 866 8 342 516 
FXTOA CfE '1162 12 07 &96 tl09 5948 2 3631 518 380 347 2384 ? 
C0 E•ASS!JC 17102 3101 H49 3545 702~ 87 7616 1511 1219 1614 3219 si 
TRS GATT 7284 1207 A96 5 5114 2 305'5 518 380 5 2150 2 
AUT.TJERS 1878 1104 774 576 342 2":\ft 
PH.TIFI=l$ 9162 1207 896 1119 5948 2 3631 518 380 347 2184 2 
C E F 17102 3101 3H9 3545 702:) 87 7616 1513 1219 1614 3219 51 
MmWF 26264 4308 4245 4654 12968 89 11247 2031 15'1'1 1961 5603 53 
7'10320 ~~t~:~L UX zo~H 15 dhZ 11~n nH 1m 6 5~8 d~ n~4 4119 1616 
PAYS-845 347 14 69 750 14 153 4 24 113 12 
4LaM .é<fl 1933 4 282 1644 3 876 4 68 801 3 
IUL lE 72 72 38 1 31 
R1JY .-UNI 478 16 371 38 53 227 1 q 174 16 27 
NOP VEGF 965 217 9 17 667 60 432 98 4 8 291 31 
<I'JLANDF 10 10 5 5 
~'$PAGNE 1 1 
YOUG~ SL AV 40 40 13 13 
EHTSUN IS 32 2 23 5 2 3B 4 17 1 4 12 
VrtJHUELA 13 13 7 2 
nJVFO S ~n 51 51 26 26 
A EL E 1441 217 H 381! 700 113 659 9'1 B 18f 307 5~ 4UT .CL .1 83 2 1 55 2 56 4 22 la CL AS Sf 1 1526 219 48 389 755 115 715 103 30 183 329 
TI~RS CL2 H 13 2 2 
CUSSé 2 13 13 2 2 
FXTRA CEE !53'1 4m 
48 389 755 115 717 105 30 183 329 70 
CEH4SSOC 2 101 366 3074 17055 3469 9023 1625 98 1411 4453 1436 
TRS GATT 1526 21'1 48 380 755 tl5 715 103 30 183 JH 70 
A'.IT.TIFRS 13 13 2 2 
TOT.TIEP.S 15.19 232 48 380 755 tl5 717 105 30 183 329 70 
il!VI'R S 51 51 26 26 
C E !' 23101 4137 366 3074 12055 3469 9023 1625 98 1411 ltlt53 1436 
MO"-WF 24691 4420 414 3463 12810 3584 9766 1756 128 1594 4782 1506 
790410 FqANC E 50 48 2 31 29 2 
P 'YS- BAS 3 3 2 2 
ALLE~ .FEO 2 2 4 4 
IT ALI< 32 32 16 lb 
qov.-urJ! 1 1 
DAN l'MARK 3 3 
AUTP, IC HF 21 3 18 59 10 49 
A>L E 25 7 u 59 10 49 CLASSE 1 25 7 59 10 49 
EXTRA CEE 25 1 18 59 10 49 
CEE•ASSC'C 87 7 83 2 53 4 47 2 
TRS GATT 25 7 lB 59 10 49 
TûT.T!ERS 25 7 lB 59 10 49 
c E E 87 2 8~ 2 53 4 47 2 
MON OF 112 2 90 20 112 4 57 51 
790420 m~~~LliX H 2R 5 14 ~~ lb 9 29 21 1 54 
PAYS-BAS 2 1 1 1 1 
ALLE~ .FFO 24 7 16 1 31 1 9 20 1 
1T ALI E 45 10 35 61 1 16 ft4 
ROY .-UN 1 2 2 1 1 
SU~'DE 2 2 
OA~EMARK 4 4 Il tl 
4lJTR !CHE 2 2 4 4 
ETATSUNIS 4 3 1 
Wr:cL .1 8 2 4 2 1~ 1 1~ 4 1 
CL AS SE 1 8 2 4 2 22 1 16 5 
EXTFA CFF 8 7 4 2 22 1 16 5 
CEE<ASS!JC 11'1 46 H 41 15 202 3 42 74 53 30 
TRS GATT 8 2 4 2 22 1 16 5 
TnT.TIERS 8 2 4 2 2? 1 16 5 
: r: ç 139 46 H 41 15 207 3 42 74 53 30 M~\iaF 147 46 ]q 45 11 224 3 42 7~ 6'1 H 
790500 m~~~LUX 12 7 ~ 1; 7 ~ 3 1 3 1 
P~YS-~AS 41 9 21 11 11 4 3 ~ 
ALL Et~ .FfO 'il 16 23 4 8 51 17 25 2 1 
IT ~LIE 117 90 27 41 32 9 
P,nY.-11~ 1 1 1 
1Ai-JP~ARK 361 198 26 115 z 20 374 224 18 lB 2 17 
YQUGO'SLAV ~ 3 2 2 
<HTSUN IS i 1 2 2 
J t.P:l;J 2 2 1 1 
A c1,. E 36~ 198 26 11'5 2 2G 37~ 224 18 113 ~ 17 ~u .• cL. 1 b 
CLASSE 1 367 193 26 tl~ R 20 380 224 lB 113 8 17 
EXT~A Cr::~ 367 199 26 115 e 20 380 224 18 113 8 17 
CEE•ASSOC 223 118 51 5 41 8 120 56 35 3 19 7 
Tr:'C:: GATT 367 193 2h Jl5 ti 20 380 224 1~ 113 8 17 
752 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
--.-- --· 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüoeel Ursprung 
1 
IIELG.- 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 1 IIELG.- ·1 NEDER-1 DEUTSCH- 1 ITALIA Code EG·CE FRANCE ITALIA EG. CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TOC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) 
[0~ .pERS m m ~~ Il~ 4~ 2g m ~~~ ~~ Il 3 g 17 
' 
19 7 Mntwr 590 316 71 120 49 28 '>00 ~80 
"' 
llo 27 ?4 
790600 m~:~LUX 16i9 7 6'~ 10~g 4 7t. 28 l z~ 21 3502 2454 1710 14H6 729 4B6 1029 PAYS-BAS 771 34 654 79 4 461 14 162 82 
' ALLFM.FFO 2830 1910 65 &J ~ 250 15?7 872 105 HQ 171 ITALIE 28 7 5 1 15 '7 9 5 4 1 4 ROY .-UN 1 349 94 18 109 ob qz 28 2 80 20 79 27 7~ ~ORVFGE 172 l! 12o 5 10 99 7 71 2 ]9 SUfOE 2 2 7 ? 
CANEMARK 37 9 18 22 6 16 
SUISSE 5 1 1 1 2 19 3 5 6 
' AUTRICHE 29 J.? 17 58 <o ?8 PORTUGAL 5 5 10~ 2 ESPAGNE 206 4 42 160 2 20 78 
YOUGOSL AV 46 t• 27 Il 
" 
5 ETATSUN IS 18 1 4 1 7 3 83 '> 6 q 5R 5 CANADA 284 18 6 1 259 211 12 19 180 JAPON 27 1 1 25 hf, 1 4 61 
1ü'r~n. 1 m n 46 264 ~~ m m u 42 lU >4 ~?1 14 46 27 33 125 6H CLASSE 1 1!80 115 60 310 107 588 95 5 !JI 69 2 os IH9 391 EXTRA CEE 1180 115 60 310 107 588 955 101 69 2 05 189 391 CEE+ASSnc 11324 5453 731 124 2 1186 2112 5A26 2381 500 1113 608 1?24 TPS GATT 1180 115 60 310 107 588 955 101 69 205 l B9 391 TOT. TIERS 1180 115 60 310 10 7 588 95'5 101 69 20> !89 39 1 C E f 11324 5453 731 1242 1186 2712 5826 2381 son Ill'! 608 1?~4 MONDE 12504 5568 791 1552 1 ?9 3 3300 '78 J ?482 569 111~ 747 1615 
800100 m~~_§LUX 2m 532 7 44~ 93~ m 7m 14 !4H 332~ m 1956 PAYS-~AS 2162 70 ~2 1966 64 7199 268 113 6585 211 ALLEM.FED 428 !0 28 365 25 798 18 1b 618 Rn ITALIE 121 121 361 360 1 ROY .-UN 1 3172 886 65 1114 9?8 179 1074B 1148 150 3802 107> ':>7 2 JRLA~OE 1 1 l 3 NORVEGE 10 10 2? 2? SUEDE 1 1 4 4 FINLANDE 6 6 12 12 DANEMARK 242 31 ?5 1 185 989 89 86 1 81 3 SUISSE 184 'Il 88 5 396 18? ?13 Il PORTUGAL 2 2 2 2 ESPAGNE 411 195 40 28 128 20 1358 698 Ill 17 441 o9 YOUGOSLAV 10 10 18 18 GRECE 2 2 l 
' R.D.All EH 33 31 104 104 HONGP.J E 5 5 9 9 NIGERIA 807 15 10 2 690 2873 55 3 50 2468 
.CONGO RD 1265 60 1205 4408 221 4187 MOZAMBIQU 45 45 147 147 R.AFR .SUD 150 !50 40? 402 ETAT SUN IS 99 2 43 54 207 6 1 40 16 0 CA~AOA 4 4 4 4 PANAMA 7 7 6 6 
.CURA CAO 1 1 
PEROU 29 2 27 95 il 87 BRES IL 87 60 25 2 112 21'5 95 2 ~~é~b 45 45 15 2 152 411 171 3 [56 81 1468 626 9 551 2j ~ L !BAN 3 3 
' THAILANOE 5288 328 2!08 23'50 502 IB494 1162 71lo 8432 171\4 INDONES lE 4941 1812 76 2656 397 17160 6235 251 9471 14"' 3 MALAYSIA 15149 4596 168 132 4891 5362 54471 16934 590 454 17419 190'i4 SINGAPOUR 15 10 5 55 37 lB CHINE,R .P 4308 1893 20 1184 996 15 1'>327 6909 66 4767 3'33 5? JAPON 1 1 'l 'l TAIWAN 41 41 149 149 AUSTRALIE 9 9 22 ?2 
ior~cL .1 'm m 4~ lm 1~~~ '$3 1~M~ 3Hg H6 3890 '~1~ 1 'l,g tl 42? 25~ CL ASSE 1 4304 1174 145 1320 1206 459 14193 4034 39'> 4312 3802 16')0 EAMA 1265 60 1205 4408 221 4187 AUT.AOM 1 1 
TIERS CL2 26868 6963 173 259 5 10778 6359 95585 25161 607 8772 38493 225',2 CLASSE 2 28134 7023 1379 25:15 IJ778 635~ 9~993 25382 4 794 8772 334'13 ?2??? EUR.EST 38 33 5 113 104 9 AUT.CL.3 4308 1893 20 1384 996 15 153?7 6909 66 4767 >SH sz CLASSF 3 4346 1893 20 1417 1001 15 15440 69QQ 66 4871 354? 52 EXTRA CEE 36784 10090 1544 5332 12985 6833 1296?6 3632 5 5255 17955 45837 2 4?54 CEE+ASSOC 6291 793 1103 817 2901 478 20827 282 3 4391 2042 991? 1659 TRS GA TT 25419 7597 315 1817 g477 6223 8965? 2725b 993 5968 3330J ntz4 AUT.TJERS 10097 2433 23 35?5 3 508 608 35 563 8846 75 11987 12 528 212 7 TOT. T lEP S 35516 10030 338 5332 12985 6831 125215 36104 1068 17955 45837 2425 1 C E E 5023 733 97 817 29~} 476 16416 2602 204 2J42 9912 1656 MONO" 41807 10823 lb41 6!49 15885 7309 146042 38927 5459 19997 55749 25910 
800200 ~t;.f~~~L UX 2~ 17 ,. 1 3 65 " 8 ; Il 1 5 16 2 12 PAYS-BAS 126 116 B 2 430 3 393 29 5 ALLE~ .FED !lB 22 26 3\ 'l9 373 S7 70 a< 15 7 ITALIE 1 1 1 1 ROY .-UN 1 'l9 12 13 4 9 1 !lB 35 39 15 2'5 4 NORVEGE 1 1 SUEDE 10 10 zr, 27 1 1ANEMARK 4 4 17 17 SUISSE 22 2 19 1 I?R lZ 105 Il ROUMANIE 1 1 2 2 HATSU~!S 4 J 3 14 2 1 3 7 1 MALAYSIA 5 5 18 18 
A EL E 75 24 13 4 'l~ 2 zn 74 39 17 147 15 AUT.CL.l 4 1 ? 1 3 7 1 CLASSE 1 79 24 13 5 'l5 2 31'16 76 40 20 154 16 TIERS CL2 5 5 18 18 CLASSE 2 5 5 l 8 18 EUR.EST 1 1 2 2 CL AS SE 'l 1 1 2 ? fXTP A CFF 85 24 18 5 3(, 2 ?'? (_, 76 58 zn 1"' 16 CEF+ASSnC 27b 24 159 jQ 10 44 86., 63 '>08 119 32 tn TRS GATT 8'> 24 18 5 16 2 326 76 58 Z.J 15'> 
'" 
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Jahr -1971- Année Tllb.1 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Warta - 1000$ - Valeurs Schlüaael Ursprung 
1 
Code 1 BELG. • 1 HEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITAUA EG·CE 1 1 BELG.- ·1 HEDER-~ DE~ 1 Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITAUA TOC 
T~T.TirR~ 3'> 24 IR 5 1h 2 126 76 58 2<1 15& 16 
c r: r: 2 76 24 159 19 1 n 44 8>15 63 'i08 109 32 1n 
"1f''J "'f 161 48 177 44 46 4h 1 ?Il 119 'i66 12q 188 189 
810100 RM~:"i~~x ~g 20 41~ 7 17 10 6d 3 1ô 44 27'i 1 3 
.\LL ~~. t:Hl 27 1 1 24 1 n 5 4 57 7 
RilY .-lJN 1 1 1 2 ? 
P>PTUGAL 1 1 7 7 
f::SPAGr~r: 1 1 1 1 
t:T~TSII"-J IS ? 1 1 
1\FL r: 2 1 1 
" 
7 2 
1.HT. CL. 1 
' 
1 
' 
1 1 1 
CUSSE 1 
' 
1 1 1 l 1 1 7 1 
:""XTRA f.E~ 3 1 1 1 12 1 1 7 3 
CFF+r\S<;nc 145 1'l ll 44 t:,F, 4 4q) 81 48 64 275 20 
TP_S Gf,TT 1 1 1 1 17 1 1 7 3 
T'JT.TlfoS 3 1 l l 12 1 1 7 3 
c E E 145 1 8 Il 44 66 4 490 83 48 64 275 20 
MOW)E 148 19 Il 45 69 4 50? 84 49 7l 718 20 
800411 FC,A'JC >.:: 2 2 1~ 1 ~ ~LL E'~ .FFO 1 1 1 
RC1Y .-U"-l I 11 11 
EHTSU~ IS 7 7 
AEL E 
'+ Il ~UT .CL. 1 7 
CLASSE 1 lB 7 Il 
EXTRA CFE lb 7 11 
CcE+ASSOC 3 
' 
14 1 1 3 
ros :;ATT ~~ 7 Il 
HJT.TIERS 18 1 Il 
c r r- 3 3 14 1 n 
~rf,JOF 1 3 32 8 Il 13 
tl004!9 m~~~LUX 8 6~ 6i 8 
PAY)-BAS 16 5 18 1 14" 2 20 125 2 
All [tv' .ç:ED 113 16 72 25 440 85 2 55 111 
ITALIE 1 6 1 40 40 
~uv .-urJ 1 1 1 
SlliSSr 2 2 6 2 4 
EHTSUN IS 2 1 1 
HLE ? z 7 2 1 4 Mn .cL. 1 ? 1 1 
Clt.SSF 1 2 2 9 3 1 5 
'ôXTRA C~E 2 2 q 3 1 5 
CEE+ASSOC 164 22 5 72 '1 34 694 127 20 2 5S 125 167 
TPS GATT 2 2 9 3 1 5 
TOT. T !ERS ~ 2 q 3 1 5 
C E " 164 22 5 72 31 34 694 127 20 755 125 16 7 MUN~E 166 22 5 72 H 34 703 130 20 256 110 167 
M 0~420 ~~ê~~~LtlX ~ 1 2~ 5 28 2 
ALLE~ .F'D 12 5 7 50 3 21 26 
~QY.-UNI 1 1 10 6 4 
1ANE~ARK 1 1 
l'TATSUN IS 89 89 26 22 1 1 2 
m~cL.1 R4 8~ H 2~ î l ~ 
CL ASSl' 1 90 90 31 28 5 2 2 
r:XTPA CEE 90 90 37 28 5 2 2 
CEH~S~OC 15 6 7 2 83 3 26 26 28 
T~S GATT 90 90 37 28 5 2 2 
TDT. Tl FR S 90 91) 37 28 5 2 2 
C F ç; 15 6 7 2 8' 3 26 26 28 
MO"!")f: 105 90 6 7 J 120 31 31 28 28 2 
8 00510 ~~r~~~L ux r 1 1 \ 2 1 1 
PAYS-BAS 1 1 4 4 
4LLE"1.FF.n ~ 2 7 7 
ITAL lé 2 2 
~<lV .-UN l 1 1 
MALAYSia. , 5 18 18 
Af!JssE 1 l l 
TIERS CL 2 5 5 18 18 
CL AS S F 2 5 5 lA 18 
f-=XTt'A c t::J: 5 5 19 1 18 
C Ec +AS SIJC 5 1 1 1 17 4 11 1 1 
TP S GATT 5 5 1q 1 Id 
T\!T. T 1 F.P S 5 5 19 1 18 
c F f' 5 1 3 1 17 4 Il 1 1 Mil~.' ~é 10 1 3 6 '16 4 12 1 19 
8 00520 ~tn:;~f'~o l 1 1 
R8V .-urn 1 1 
SUF f1F. ? 2 
r"TàTS:f~J IS 12 12 
~Cl~ CL • 1 d 1 2 12 
CL 1\S')r: 1 15 1 2 12 
éXTR~ c r:r 15 1 2 12 
cr:r::-tô.SSOC 2 1 1 
TK.S :JATT 15 1 2 12 
T:JT. T 1 Ef".S 15 1 2 12 
r r: F ? 1 1 ~n·~! f"JE l 7 ? 2 13 
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EINFUHR -IMPORTATIONS T .... 1 Jahr- 1971 -Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantita Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schlü-1 Uroprung 
Code 1 IIIELG. - !liEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA 1 1 BELG. ·,., HEDER-~ DEUTSCH· 1 ITALIA Origine EG-CE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) EG. CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
800600 FRAgCE ~n 22 ,! sÔ 2 §OS 60 7? ?9 11 BEL .-L~X 18 1 97 184 &33 9 PAY -BA 14 61 1 831 11& 131 Sô7 17 
AllE~ .FED 28 5 17 5 1 177 43 92 27 15 
ITAL! E 106 63 l7 3 23 987 541 182 32 232 
ROY .-U~ 1 15 2 3 2 7 1 98 25 26 3 14 5 
NORVEGE 4 1 3 40 7 1 32 
SUEDE 2 1 1 
DANEMARK 1 1 23 6 1 16 
SUISSE 15 1 1 13 142 6 1 2 133 
AUTRICHE 1 1 6 4 2 
PORTUGAL 8 6 1 1 92 75 10 7 
~SPAGNE 15 14 1 
POLOGNE 1 1 
.MAROC 2 2 6 6 
ETATSUNIS 10 7 1 1 1 
INDES fJCC 3 3 
BRES Il 1 1 13 n 
~~th mu 1 1 3 l 2 
JAPO~ 8 1 7 15 2 13 
HONG KONG 6 5 1 12 9 1 2 
tiJ~~CL .1 "a 1~ 3 5 2~ 1, 4~M 'H 23 27 2H ~ 
Cl ASSE l 52 11 3 5 32 1 443 142 Z9 27 239 6 
AUT.AOM z z 6 6 
rmMt~ 1 5 2 32 12 3 17 9 1 2 38 lB 3 17 
E~~"m 3 l 1 1 
EXTRA ~EE 61 18 3 5 34 l 482 160 30 3~ 25& h ~EE+AS OC 366 lOO 10 25 166 5 3003 890 465 135 1461 52 
RS GATT 59 16 3 5 34 1 475 154 30 29 256 6 
AUT .TIERS 1 1 
J[)J.TIERS 59 16 3 5 34 1 47& 154 30 311 256 6 
C E E 364 98 70 25 166 5 29'17 884 465 135 1461 52 
MONDE 425 116 73 30 200 6 3479 1044 495 165 1717 58 
810111 ~~t~~~LUX 6~ 4 1 5~ 12 s4g 40 3 70~ 146 
~f~~ii~~~o 3 23~ 2 31 18 1 4 8 403 19 41 Jl4 
ROY .-UNI 6 1 4 1 58 11 38 1 a 
IRLANDE 4 4 
~m~E 1 1 20 20 2 2 
AUTRICHE 1 1 
PORTUGAL 25 25 103 103 
iMU~U 8 7 1 83 1 2 73 7 21 21 85 85 
t~~CL.1 n 1 ~t 4 l m z~ 'A~ 4~ 7~ R 7 7 
â~Hsh~ 61 l u 4 J z 356 Zl 203 t~ 75 15 61 4 z 350 Zl 203 75 15 
m·amc 105 22 4~ 5 57 zo 1299 280 21 44 704 250 61 1 4 7 2 352 Zl 199 42 75 15 
m:fn:~ 4 4 61 1 47 4 7 2 356 21 203 42 75 15 
~aM 105 22 1 5 57 20 1299 280 21 44 704 2sn 166 23 48 9 64 22 1655 301 224 86 779 265 
810119 F~~E 2? 6 2 12 160 43 n 102 2 
' .-L~X 24 6 1 5 AY -BA 41 7 5 188 15 1?9 44 
ALL .F ll 109 12 4 92 1 448 105 9 325 9 
ITAliE 8 4 4 46 28 18 
ROY .-UN 1 17 5 12 51 16 34 1 
~~~ARK 15 4 11 76 25 51 1 1 
SUISSE 60 8 10 42 198 20 25 153 
~m~~E 1~ 9 65 236 11 l19 1 1 9 6 3 
R.AFR.SUD 1 1 9 9 
ETATSUNIS 112 2 19 84 7 697 zz 112 503 6n 
JAPON 9 4 5 62 32 30 
AUSTRAL lE 3 3 16 lô 
tfi~~CL.l ·~ g 19 9 '~2 ~*~ ~~ 42 1 ~~ 457 oÔ 24 7 561 CLASSE 1 293 10 19 33 224 7 1355 42 42 192 1016 61 EXTRA CEE 293 10 19 33 224 7 1355 42 42 192 1018 61 
m·a.mc 179 16 l7 94 46 6 848 133 67 339 254 55 293 10 19 33 224 7 1355 42 42 192 1018 61 
TilT • TIERS 293 10 19 33 224 1 1355 42 42 192 1018 1> 1 
C E E 179 16 11 94 46 6 848 133 67 339 254 55 
MONDE 472 26 36 127 270 13 2203 175 109 531 1272 116 
810120 m~~~LUX l 4 zH 1 21~ t 7 
PAYS-BAS 38 23 8 5 2 1902 521 372 837 17 2 
ALL EM .FEO 12 5 7 614 196 154 13 251 
ITALIE 2 ? 121 79 42 
ROY .-UNI 24 13 5 3 3 644 196 7 153 !52 136 
NORVEGE 1 1 
~Ume 3 2 1 355 49 225 BI 11 11 101 1 1 3 88 8 
AUTRICHE 23 2 3 18 325 86 23 1 134 79 
ESPAGNE 7 7 
R .D.ALL EM 24 24 
POLOGNE 4 4 
ETAT SUN IS 21 1 16 4 810 78 9 22 490 211 
JAPON 2 2 
tiJ~~CL.l ~i 15 [ u 2~ 'm 3j~ 31 '12 o99 314 q 497 211 CLASSE 1 82 15 6 35 26 2245 412 40 182 1 0~6 515 EUR.EST 28 4 24 CLASSE 3 28 4 ?4 
EXTRA CEE 82 15 6 35 26 22n 412 40 186 1 0~6 539 tWm9c 51 28 8 5 7 9 2869 796 527 23~ 884 431 82 15 6 35 26 2249 412 40 186 1096 515 AUT.TIERS 24 24 
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Jahr -1971- Année Tlll.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüsaal Ursprung 
Code EG·CE 1 IIELG.. 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG·CE 1 IIELG .• -1 NEDER·I DEUTSCH· 1 
TDC Origine FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) ITALIA 
TiJT. T 1 [R S AZ 15 ,, 3j 26 zzn 412 40 186 1096 519 C ( E 51 2B B > 9 2864 796 527 2 ~? 884 4"l·1 ~r1\l"~~ 139 43 8 l1 4? 15 5142 1?08 567 418 198) 969 
81Jl90 ~~t~~~LUX 5 1 4 16~ 30 2 12~ 12 
PAYS-RAS 7 5 1 1 ALLE~ .FFn 4 1 3 165 11 l"l ., 76 
ITAL 1 E 1 1 51 3 43 1 Pny .-IJN 1 6 2 2 2 220 94 12 44 q 61 SUEDE 4 4 
0 J ·ILA';nF 1 1 
nAN FMAR K l l 
SU 1 SS E 9 5 ? 1 1 AUTRICHE 20 1 13 6 552 51 10 19 44r. 28 [~PAGNE 6 1 5 ~.n.ALLEM 1 1 14 14 ETATSIJ~ IS 5 1 2 2 36'> 93 15 3 164 ~0 CA'~A:1A 6 6 
~[;~~CL .1 ?~ ~ 3 1~ ~ m l6:l ~~ 6~ m H CL~SSF 1 3! 3 3 15 10 1172 254 39 7n 622 187 ElJR.~ST 1 1 14 14 
CLASSt 3 1 1 14 14 O:XTR A CEE 32 4 "· 15 10 1186 268 39 71 622 lB 1 CFE+ASS8C 10 1 2 4 3 397 79 81 7 116 88 TF.S GATT 31 3 1 15 10 1172 254 ]9 70 622 187 AIIT .TIERS 1 1 14 14 HlT. T !ERS 32 4 3 15 10 1186 ?68 39 10 blZ 187 C E E 10 1 2 4 3 397 79 61 7 lH 'lS ~mWF 42 5 2 ., ]9 13 1581 347 126 71 758 275 
810211 ~~t~':~L UX Î 3 2~ 20 1 3 PAYS-RAS 4 1 3 8 2 6 ALL EM .FEO 20 9 4 6 1 124 64 34 20 6 ROY .-UN 1 1 1 
SIFOE 
' 
1 AIJTP!CHF 33 33 87 87 
u ·' .s.s. 70 70 357 357 ETATSU"JI$ 3 1 2 ?9 8 11 8 2 Cf.NAOA 10 10 23 ?1 
t/J~~CL .1 B 13 ~~ ü 87 3 1 ? 8 31 2 CLASSE 1 46 1 2 43 143 8 118 5 
<UR.EST 70 70 357 357 CLASSE 3 70 70 357 357 EXTRA C~E 116 1 2 113 500 8 12 475 ., CEE+ASSOC 28 10 4 b 6 2 155 66 34 20 26 9 TRS GATT 46 1 2 4? 14~ 8 12 118 5 ~UT. T !ERS 10 70 357 351 TOT.TI~RS 116 1 2 113 500 8 12 475 5 C f E 28 10 4 6 6 2 15~ 66 34 20 26 q MONDf 144 11 4 8 119 2 655 74 34 3l 501 14 
810219 FRA~C E i 1 ~ 3n 4 i~ 1 ~EL .-LUX PAY -BAS 175 151 24 2 290 84 ALLE~ .FEO 48 21 21 231 124 2 103 2 RC1Y .-UN 1 3 1 1 1 DANEMARK 1 1 SUISSE 
334 
1 AUTP !CHE 85 1 84 2 331 U.R .S.S • 2 2 10 10 ETA TSUN IS 8 1 3 4 36 5 7 24 
i/Jr ~CL. 1 8ij 1 \ sz 3~~ ~ 1 ln l CLA~SE 1 93 1 4 88 380 1 10 362 1 EUP .EST 2 2 10 10 CL ASSE 3 2 2 10 10 
EXTRA CEE 95 1 6 88 390 1 20 362 1 CEE+Assnc 229 21 151 28 29 645 126 292 107 117 3 
rqs GA TT 93 1 4 88 380 1 10 362 1 AUT.TIFRS 2 2 10 10 TOT. T 1 ERS 95 1 6 88 390 1 20 362 1 C f E 229 21 151 28 29 64~ 126 292 107 111 3 MONDE 124 22 151 34 117 103~ 133 292 127 419 4 
810220 FPANC F ~? 6 14 339 26 3 92 218 BELG.-LUX 21 44 44 P~YS-BAS 32 10 q 10 3 1258 427 336 H4 121 ALL EM .HO 6 3 3 262 89 71 19 83 ITAL! E ? 1 1 RllY.-UNl 1 7 158 7 1 133 3 8 SUEDE 1 1 128 18 24 86 SUI 55 F 8 1 2 5 AUTR !CHE 168 31 6 4 111 16 2936 564 166 117 1820 269 
u ·" .s.s. 4 4 q .n.ALL E~ 4 4 HON Gq 1 f' 1 1 nt TSUN IS 22 11 1 8 2 501 loo 2 Jq 216 36 
~IJ~~CL.l 1 J~ H 6 l[ 11A 1~ 3~6~ ?89 171 2~~ 1 ~12 3~g 68 CL AS SE 1 198 42 6 12 l!J 19 3731 757 175 HO 2065 404 HIR.C::ST 9 4 1 4 CL ASSF 3 Q 4 1 4 EXTRA C~E 198 42 6 1? 1H B 3740 761 11~ 331 2065 408 (Ff'+ASSOC 79 13 9 21 16 20 190 5 51~ 43 ~ 67 467 422 
TP.S GHT 198 42 6 12 119 19 H31 757 175 H~ 20~5 4)4 AUT.TJERS Q 4 1 4 TOT.TIFPS 198 4? b p 119 19 374~ 761 17~ Hl 2065 408 C E i' 79 13 9 21 16 20 1905 516 433 67 4~7 422 MnNn~ 211 55 15 ~ ~ ns 39 5645 1271 608 198 2 512 83-J 
b 10290 m~~~LUX 4 l 1 76 b~ 8 1 PAYS-B~S 12 1~ 2 42 lO 12 All f'". FED 1 1 17 10 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tllb.1 Jahr -1971 -Année 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantltu Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlü-1 Urwprung 
Code IG·C. ' 1 IIELG .• ' ,IIEDEJI. 1 DEUTSCH· 1 tT ALlA EG. CE 1 FRANCE 1 BELG. -1.1 NEDEA·1 DEUTSCH· 1 tT ALlA TDC Origine FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~TAllE 4 4 
OY s-~N 1 71 12 40 19 SUl S 7 1 & 
mn&~:~s 10 2 1 1 447 133 2'34 'Q 2 1 1 !53 96 51 b 
AEL E 10 2 1 1 525 146 330 H 
AUT .CL .1 2 1 1 151 90 51 6 
CL ASSE 1 12 3 8 1 678 242 3Bl 55 
EXTRA ~EE 12 3 R 1 678 242 381 <;<; 
~EE+AS OC 11 Il 5 1 142 45 82 15 ~S GATT 12 3 8 1 67H 242 381 ,, 
TOT.TIERS 12 3 H 1 678 242 381 55 
C E E 17 Il ~ 1 142 45 82 15 
MONIJE 29 14 13 2 820 28 7 463 71 
810311 ~~t~~ÉLux 3~a 14 B 15 ~ 7 3 4 22 3 
PAYS-BAS 2 2 28 1 ~4 3 
All EM .FEO 3 2 1 161 81 dO 
~OT~s~N 1 ? 3 12 12 
ETA TSUN IS 21 6 2 Il 2 1433 368 132 790 14 3 
L 18AN 4 4 
JAPON l'i 15 
m~cL.I 2 15 132 sÔ~ 143 21 6 2 Il 1448 366 
Tl~:~sed 21 6 2 11 2 1463 368 132 82a 143 4 4 
CLASSE 2 4 4 
EXTRA CEE 21 6 2 11 2 1467 372 132 82ô 14 3 
tWW~c 12 5 7 621 305 14 &3 239 21 6 2 11 2 1463 368 132 azo 14 3 
AllT.TIERS 4 4 
TOT. T !ERS 21 6 2 11 2 1467 372 13? 8?0 14 3 
~0~0~ H 5 7 621 305 14 63 239 11 2 Il 9 2088 677 146 863 38 2 
810319 m~~§LUX 4 4 4r 4r 
All E~.FEO 1 1 18 15 2 1 
mss1fH 4 4 66 && 1 1 
AUTRICHE 1 1 lb lb 
ETAT SUN IS 43 43 737 5 729 
' 
t~~~~ \ 4~ 4~ 83 ll3 737 5 729 3 
ExhA ~EE 48 48 820 5 812 3 48 48 820 5 812 3 
CEE+ASSDC 5 1 4 66 15 2 48 1 
m.m~s !3 48 820 5 812 3 48 82:) 5 812 3 
C E E 5 1 4 66 15 2 48 1 
~ONDE 53 1 52 886 20 2 860 4 
810320 ~~r~~§LUX 30~ 3 15~ 2 1 1 41 117 
PAY -BAS 28 2 23 3 
ALLEM.FED ~8 H 1 2 :) 
ROY .-UN 1 9 5 2 2 
l~tmHE 14 2 Il 1 l 1 2 369 77 14 219 'i9 
ETATSUN IS 4 2 1 1 462 234 93 113 22 
HONG KONG 1 1 
t&r~~l. 1 ~ ~ 1 f m 2H H m ~~ 
CLA SE 1 1 3 1 3 854 313 112 H5 d4 
TèE~ML~ 1 1 
EXhA CEE 
1 1 
7 3 1 3 855 313 113 3't5 R4 
CEE+ASSOC 2 1 1 394 80 4 IBO 110 
TRS GATT 7 l 1 3 855 313 113 H5 04 
TOT. TIERS 7 l 1 3 855 313 113 345 84 
C E E 2 1 1 394 80 4 18~ 11~ 
MONDE 9 3 1 4 1 1249 393 117 525 214 
810390 ~~tpL~X H 6 4 ['; 8 3 7 PAY -BA 27 3 6 lB 
ALLEM.FED 31 22 3 6 
ROY .-UN 1 12 4 1 7 
SUISSE Il 9 2 
AUTRICHE 115 37 b 57 !5 
nmrm 1 1 192 lOO 1 56 33 4 4 
2/J't~cL.I pa 1aS 1( 6D 22 1 1 92 58 33 
CLASSE 1 1 1 330 146 Il 118 5'i 
T !ERS CLZ 4 4 
CL ASSE 2 4 4 
EXTRA CEE 1 1 3H 146 11 122 55 
tW~mc 101 33 9 13 46 1 l 334 146 11 122 55 
TDT.TIERS 1 1 3H 146 Il 122 '>5 
C E E 101 33 9 13 46 
MON OF 1 1 435 179 20 135 101 
8101tll m~~~lUX m 93 126 d .~ 2~ 1m 1084 645 .+6 d~ 2611 
PAYS-BAS 32 11 11 4 414 151 2 221 4'1 
ALLE~ .FED 184 56 71 23 34 2147 613 837 258 439 
ITALIE q 9 105 101 4 
~OY .-UN 1 173 54 1 16 26 76 208 3 678 10 1 32 258 l'J) <; 
SUEDE 1 1 6 6 
SUISSE 3 3 15 15 
PORTUGAL 2 2 
YOUGOSLAV 9 9 lOI 101 
ROUMAN 1 E 2 2 25 Z'i 
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Jahr • 1971 ·Année T8b.1 EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT· 
Meng en 
- 1000Kg - Quantités Werte 
- 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
Code EG-CE 1 1 BELG. ·1 NEDER· 1 DEUTSCH-l !TALlA EG-CE 1 FRANCE l BELG. -~-1 NEDER-1 DEUTSCH: liT ALlA TOC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
l'LIL (t,P li= 9 7 6 l 67 14 41 l 2 ':TAT';U"l IS )9 6 ~ ? 2 ]Bq 92 58 16 2? 1 CA'~ tJJA 60 zq 27 1 2 1 !,7J }37 302 8 23 7 '-1 rx I<JUr Ill 54 v. n 2 1140 580 HZ 174 14 D ç:p 'lU 326 29? 22 12 4d~1 3604 ?94 1'>5 i~h r S 1 l 3 3 37 37 9CL IV 1 F 1?6 124 ? l4H 1421 ~~ C!l" Ef ~if< () 10 10 114 114 Cl>:: re '.1/9 39 14 1 l 23 4?2 156 n 7 ~46 J t,PL"·J 192 lH lo 12 13 ?057 1448 122 354 13> 
1\ f-L r 177 54 1 17 2> 76 2106 678 12 m 273 100 5 loiJT. CL. 1 280 166 36 19 45 14 302 4 1877 360 500 141 CLt,SSF 1 45 7 22 0 H 16 74 9J 513n 2555 372 2 84 773 1141> TIf' S CL2 605 4tH 1 C,7 46 14 7089 5 7S8 1 3 6 73 436 169 rl AS S t= 7 605 487 1 'i7 4n 14 7()69 5798 13 67l 4'" 169 ,...!IR .c ST 11 ? >J 1 9? 14 
"" 
12 •\UT .CL.~ 10 1 a 114 114 CL AS 5 é 3 ?1 12 8 1 ?06 128 &b 1 2 ~XH'4 CFf 1183 719 3A q J 128 105 12425 8481 385 957 1275 132 7 (.. r:t+O, 5 c;:-l( 532 169 l 97 67 }'; 64 5154 1949 1484 748 42 5 74S Tf') Gt. TT 827 529 38 59 99 102 966 7 63'>? 385 5 85 !OH lW 1 AtiT.TIFRS 2'>6 190 34 zg 3 275ti 2129 372 231 26 T·lT.TJ;:oc;, 1083 719 38 'l ~ !Zl 105 12425 8481 385 957 1275 1327 c ,. c S17 169 197 67 3'> 64 5354 1949 1484 748 4?5 748 tA(~,~~ f) E !615 888 7 35 16) 16 3 169 1777'1 10430 1869 1 7 05 1700 2075 
H10413 ~~r~~~LUX ~ 2 ~J 72 10 27 6 1 r>AYS-~..10..5 ., 3 2 At lE\~ .F":D 13 1 12 }3Q 7 n2 > 1 JY .-tJN I 4 2 l l 23 9 8 6 SI JI ss r; 5 5 Y·lUGOSLAV 7 7 cH TSIJ~ !S 2 2 ?Y 29 ':AI\L'\')A, 1 1 e 8 J t,nrnJ 
' 
1 1 1' 8 5 
m~,L.l ~ ~ 1 \ 59 9 9 u 16 CLASSE 1 9 4 1 4 tl5 25 15 45 t:;XTRA CTE 9 4 l 4 85 25 15 4'5 rff+\5SDC n 7 l 14 253 82 10 161 Tf~ s GATT 9 4 l 4 85 25 15 45 T'lT.TJcPS 9 4 1 4 85 25 15 45 c !:: f: 2? 7 1 14 253 82 10 161 \l(lqf)~= 31 11 2 lB 3"\tl 107 25 2J6 
810416 m~~!:l\JX m !58 83 z!. '~~ j ~a~9 611 287 9~ d2l ~2 PAYS-RAS 93 18 65 7 3 30? 5Y 206 25 12 4LLE'1.FC::n 66 16 J3 15 2 175 68 90 10 7 lT AL ! [ 24 20 4 78 63 15 PtiY .-LIN J 34 5 19 10 127 21 65 41 IJnqvr::r;:: 1 1 2 2 FHLt.NOf 4 3 l 12 10 2 ~SDAGtlF 10 2 3 4 1 32 7 8 14 3 YdiiGOSLAV 7 5 ? 3o 16 20 lJ .R. .s.s. ?88 26 99 14 !49 1'135 qz 308 45 S'JO Q..'l.ALL~M 1 1 ~ ' ;:)("'!LOG~ E 1 l 5 '\ULGAF:Ic 155 9 87 8 51 577 32 287 27 231 .ALGFP.IE 3 3 1 1 
.C'JNGO P.~ 205 51 116 5 33 891 212 562 14 103 P.AcP.5UO 61 16 5 ? "\2 6 220 73 17 7 10~ 17 ETATSUIJ IS 5 5 54 54 CM: AnA 100 15 31 l 53 28 7 46 82 3 156 '1 r:x IQUr: 1 1 4 4 p FR 'llJ 10 5 5 27 14 13 cr~o Fl: ~.un'l 127 15 69 43 426 57 226 14-3 C·T<EE SUD Il 10 3 36 75 11 J APO\J 471 105 ?16 17 1'\3 2 1555 364 667 88 429 7 AIISTUL lE 68 ZR 10 4 26 240 88 43 24 85 
A rL E 15 5 
2H 2~g 1~ zm 66! a8a aH 2~ ~UT .CL. 1 728 174 27 130 CL AS S :C 1 763 179 2 Al 27 2b') 11 2565 625 874 130 90> 31 'A~IA 2 os 51 116 5 13 891 212 562 14 103 f\ 1JT .Al'-1 J 3 1 1 T léR 5 CL? 24 5 15 l 3 67 14 38 4 Il Cl ASSë 2 2 32 59 131 6 16 959 227 600 18 114 FtJr-: .-:=sr 445 35 186 23 201 1619 124 595 74 82 6 AUT.r:t.1 127 15 69 41 426 57 226 143 C.LASSt: 3 572 51 2 55 23 244 2045 181 821 74 969 cXT< A CFF 1567 288 667 56 545 11 5569 1033 2295 222 1988 H r c:c+t..SSOC 1024 246 117 45 405 11 HOS 951 1208 119 1176 '>1 T• S GATT 787 184 296 27 269 11 2633 639 912 130 nt 31 AUT.TF"PS 57? 50 2 55 24 ?43 2044 181 821 78 964 T0T.Tir-RS 13 59 234 551 '>1 512 11 4677 820 1733 208 1885 31 c ' c 816 192 201 40 37? 11 2811 73tl 646 11)5 1273 51 H"'"JÎ~ ?3 83 480 868 9h 917 22 8 38 2 1771 2941 327 3261 82 
tll0418 ~Ç}~~~LUX 8 7 3~ ?~~ 20 6~ 12 t 2 56 7 15 7 41 7 P/1Y'-PJS 3'i 5 19 10 1 142 20 75 43 4 .'..LI >M.F'it 20 8 7 5 77 31 25 ? 1 ""'ny .-u;,J I 1 1 
" 
1 4 1 Sl!IS<;t: 1 1 r-:TAT)1J\llS 5 2 1 2 
f~~~~rL.l 1 1 ~ ~ '• ? T 2 CL~S5C 1 1 12 3 4 3 2 "xr:::- .-.. c t=:E 1 12 3 4 3 2 C~c+t.SSOC 119 12 34 ? 43 8 486 61 132 91 168 34 T~S SATT 1 1? 3 4 ~ 2 TJT.TJ>::"<S 1 12 3 
'• 3 ? r c c 119 12 3'-t ? 4? 8 486 61 131 91 1'>8 34 ,~,-Ir J f)r' 120 !2 14 7 4 3 d 498 64 132 95 171 36 
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EINFUHR - IMPORTATIONS Toll.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - QuantHés Werte - 1000 $ - Valeurs Schlü- Uroprung 
Code 1 FRANCE 1 HLG. • 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 IT.ALIA 1 IIELG. -•. , NEDER-1 DEUTSCH- 1 Origine EG·CE EG -CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITALIA TOC LUXE.... LAND LAND (BR) 
810it21 è~t~<;~LIJX 7~! 8 loS 1~4 3.\1:2 17 1oH Fo 435 2138 98 
PAYS-BAS 1? 12 62 1 61 
All EM .HO 32 20 b 6 317 158 38 121 
ITALIE 1 1 s 1 4 
RnY .-UN l 47 ID l4 3 198 7 B 136 22 
NORVEGE 222 25 197 1076 121 955 
SUEDE 1 1 13 13 
F lNL ~NDE 95 6 85 4 458 26 41~ 22 
SUISSE 4 4 55 1 3 51 
R .O.ALL EM 15 15 4 4 
.CONGO RD 350 10 335 5 1735 48 1684 J 
ETATSUNIS 182 42 14 172 4 929 313 17 54-l 56 
CANA flA 27 18 8 1 139 97 37 5 
CHYPRE 3 3 15 15 
HW'r 2 2 4 4 11205 11205 30575 30575 
iO~~CL.l m ~g ~8 m ~ p42 m 34 ~m 73 526 43 83 
CLASSE 1 578 85 10 447 16 2868 53ij 77 2097 156 
EAMA 350 10 335 5 173? 48 1684 3 
TIERS CL2 5 2 3 19 4 15 
CL ASSE 2 355 10 337 8 1754 48 1688 18 
EUR.EST 15 15 4 4 
â't:Pée~ 15 15 4 4 948 95 45 784 24 4626 586 81 3H5 174 
m·m9c 1180 466 14 503 197 6271 2345 55 2768 110 3 583 85 30 449 19 2887 538 77 2111 171 
AUT. TJFRS 15 15 4 4 
TDT.TJERS 598 85 45 449 19 2891 538 81 2111 111 
DIVERS 11205 11205 30575 30575 
C E E 830 456 14 168 192 4536 2297 55 1 03!t 1100 
MONDE 12983 551 11205 59 952 216 39737 2883 30575 136 4869 1274 
810lt23 ~~~:~LUX u ~ u m 3 H w 3 28 
PAYS-BAS 8 7 1 84 3 73 8 
ALL EM .FED 19 9 10 223 104 11 108 
ROY .-UN 1 30 4 2 5 19 457 80 25 53 2H 
~~Hh 1 1 5 5 1 1 8 1 1 6 
AUTR !CHE 6 1 5 63 6 48 9 
ETAT SUN IS 76 lt3 20 l3 1206 586 10 366 244 
CANADA 1 1 
tfilr~cL.I ~g 4Î 2 26 n 1~61 87 i~ pl 313 587 66 244 
CLASSE 1 114 47 2 27 38 1740 674 3o 4H 557 
m~Mae 114 47 2 27 38 1740 674 36 413 557 85 12 15 58 745 135 14 115 421 
TRS GATT 114 47 2 27 38 1740 674 36 473 5<;7 
TOT .TIERS 114 47 2 27 38 1740 674 36 413 557 
C E E 85 12 15 58 745 135 14 115 421 
MONOE 199 59 2 42 96 2485 809 5~ 648 97H 
810426 r~m:FED 2a 1! 3 47 39 187 H 6 ~5 1 2 u l 4 qJ 62 3 d ROY .-UN 1 120 29 56 21 217 25 2 93 4~ 
SUISSE 2 2 5 5 
ô~l~~~~~ 12, 15 1d 3H 43 2B 
ETATSUN IS 15 11 4 54 37 4 Il 
JAPON 13 13 31 31 
t8~~Cl.1 1~a H 29 1 ~s 2! 2~~ H 57 2 1H t~ 
CLASSE 1 152 24 29 1 73 25 324 62 57 ~ 150 53 
EUR.EST 127 15 112 313 43 270 
Cl ASSE 3 127 15 112 313 43 270 
EXTRA CEE 279 39 29 1 185 25 637 105 57 2 420 5l 
CEE+ASSOC 144 30 20 4 47 43 284 62 37 9 96 8~ 
TRS GATT 152 24 29 1 73 25 324 62 57 2 150 S3 
AUT .TIERS 127 15 112 3ll 43 270 
TOT .TIERS 279 39 zq 1 185 25 631 105 57 2 420 5l 
C E E 144 30 20 4 47 43 284 62 37 9 ~5 "0 
MONDE 423 69 49 5 23? 68 921 167 94 11 516 133 
810428 m~~~AS 4 4 2j 1 2 1 22 
ALL EH .FEO 5 1 ~ 1 35 9 3 14 ~ 
ITALIE 1 1 
ROY .-UN 1 1 1 6 4 2 
i~i~h 1 2 1 ~ 1 2 
AUTRICHE 2 2 5 5 
~f~f~~ is 1 1 31 9 12 10 
JAPON 2 2 
lo~~CL.1 4 '1 3 H ~ 1 2 1~ 10 
CL ASSE 1 4 1 3 48 u 1 2 22 10 
EUR.EST 1 1 
CLASSE 3 1 1 
EXTRA CEE 4 1 3 49 13 1 2 n 10 
CEE•ASSOC 9 1 3 5 62 Il 5 15 31 
TRS GATT 4 1 3 48 13 1 2 22 10 
AUT .T !ERS 1 1 
TOT.TJERS 4 1 3 49 13 1 2 23 10 
C E E 9 1 3 5 62 11 5 15 31 
MONDE 13 1 4 3 5 111 24 6 17 23 41 
810431 G~t~<;!"Lux l 1 1 sH 245 15 1~ 94 IS~ 
PAYS-BAS 4 4 103 14 89 
ALL EM .FED 4 1 1 1 1 
ITAl! E 1 1 13 13 
ROY .-UN 1 1 1 60 1 57 2 
SUEDE 4 4 
DANEMARK ? 2 
AUTRICHE 7 1 
HJ~GR lE 1 1 80 80 
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Jahr- 1971 -Année T .... 1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 
-
1000Kg - Ou entités Werte - 1000 $ - Valeure Schlü-1 Ureprung 
Code EG·CE 1 FRANCE IIELG. - 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 IIELa--1 HEDER-~ DIUTICH· 1 TOC Origine LUlŒIIB. LAND LAND (BR) FRANCE WXEIIB. LAND LAND (BR) ITALIA 
ETATSLI'41S 10 6 2 2 
~~~~:cL.1 1 1 7' 5 57 9 ~ !C 6 2 
CLASS~ 1 1 1 83 11 59 9 4 
r:u;: .~ST 1 1 80 80 
CLASSE 3 1 1 80 80 
EXTRA CEE 2 1 1 lo3 91 59 9 4 
c<r+Assnc 7 6 1 oRs 260 118 17 94 196 
TP,S GATT l 1 83 11 59 9 4 A'JT.TirPS 1 RO 80 
TflT.T!CRS 2 1 1 16 3 91 59 9 4 
C E 0 7 6 1 685 260 118 17 94 196 
MO~ DE 9 7 1 1 84H 260 ?09 76 103 210 
810433 FRANC r 5 5 
B<LG.-L \JX 2 2 '>05 18 24 463 PAYS-~AS 10 2 3 5 All <~ .F<D 13 1 12 
ITAl! l' 10 10 
ROY .-UN! 1 1 
ETATsu·~ !S 5 5 
A~L ç: 1 1 AUT.Cl.l 5 5 CL ASSF. 1 6 1 5 
EXTRA CEF 6 1 5 CFF+ASSOC 2 2 543 21 37 48 5 
Tt;S GATT 6 1 5 
T~T .TIERS 6 1 5 
C E E 2 2 543 21 37 485 
~ONDE 2 2 54Q 22 42 485 
810430 ~'ra fsü~ 1~ 15 4 35 
A~( À~~~ 11 H H EXTRA CEE 35 15 
CFF+ASSOC 4 4 
TRS GATT 35 35 
TnT. T !ERS 35 15 
C E E 4 4 
MO'WE 39 4 35 
810438 
t=msu'liS 1 1 14~ 1 14~ 
A~(ÀS~~ 1 1 1 l ~ 
EXTRA CEE 3 1 2 
CEE+ASSOC 1 1 145 145 
TRS GHT 3 1 2 
TnT .TIERS 3 1 2 
C E E 1 1 145 1H 
MOili OF 1 1 148 1 147 
810441 ~~~~~~AS 211f H 2 1116 9!6 12o5 H 2 61~ su 42 AllE~ .FEO 99 59 lb 24 60 37 9 14 
R'lY .-UN 1 1 1 2 1 1 
1\iORVEGE 20 2~ 21 21 
SUE OF 31 23 1 l3 lA 11 1 6 
SUISSE 16 16 15 15· 
u.R.s.s. 80 55 25 39 28 11 
TCHfCDSL. 683 30 122 516 15 334 16 57 25~ 7 
~.AFR.SUO 1741 80 loO 85 1167 249 936 41 83 49 619 144 
ETATSUNIS 53 27 10 16 41 22 q 10 
JAPOI\i 1111 60 127 an 102 606 34 59 455 58 
AE~E 299~ 16+ 23 22 ~ ~9~$ 3!1 pâ~ 9+ L~ H~ la~~ 21~ AU -~L.I 160 Cl A SE 1 29 9 16~ 183 223 025 l80 o39 98 94 llO 218 
EUR .EST 763 30 177 541 15 373 Lb 85 21>5 7 
CLASSE 3 763 30 177 541 15 373 16 85 265 7 
EXTR~ CEE 3742 198 183 400 2566 195 2012 114 94 204 1375 225 
CEE+ASSOC 2369 15~ 18 1169 1028 1367 95 Il 1>83 518 
TP.S GATT 3662 198 183 H5 2541 395 1973 114 94 176 1364 225 
A liT. T !ERS 80 55 25 39 28 Il 
TOT.TJERS 3742 198 183 400 256o 395 2012 114 94 204 1375 22 5 
C E E 2369 154 18 1169 1028 131>7 95 Il 683 578 
MnNrE 6111 198 337 418 3735 1423 3379 114 189 215 2058 803 
810443 FR A~C E 76 76 49 48 PAY -B S 2 ALL ~~ Jm 5 5 3 3 
ITALIE 19 19 
ROY .-U'J 1 2 1 1 
ESPAGNE 1 1 1 1 
ETATSU~ IS 57 36 21 217 40 177 
iôlr~cL.L 58 37 21 21~ 41 n+ 
CL ~ss~ 1 58 37 21 220 42 118 
<:XTRA CEE 58 31 21 220 42 118 
CEE+ASSO{ 81 81 72 2 19 51 
TPS GATT 58 37 21 220 42 178 
TOT.TIERS 58 37 21 220 42 118 
C F 
" 
81 81 72 2 19 >1 ~o·wc 119 H n 81 292 44 197 51 
810446 ~m~~-\ux 1 1 ?~ ,r 
ALLE~ .FEn 5 5 
~~y .-Utj 1 1 1 1 7 
>HTSIJ~ JS 2 2 30 26 4 
t5T~cL.l ~ 2 1 16 26 l 
CLASSF 1 3 ~ 1 37 26 11 
EXTRA CI'E 3 ? 1 37 26 11 
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EINFUHA ·IMPORTATIONS 
U.-prung 
Origine 
rW~mc 
TOT. fiE~S 
C E E 
MONDE 
Sl044S ~~t~~ÉLUX 
PAYS-BAS 
ALLE~ .FED 
ROY .-UN 1 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETAT SUN IS 
1o'r:cL .1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
C~E+ASSOC 
TRS GATT 
TOT .TIERS 
C E E 
MONDE 
sw'51 ~~t~~fLux 
PAYS-BAS 
ALL EM .FEO 
ITAL lE 
ROY .-UN 1 
ESPAGNF 
YOUGOSL AV 
ETATSUN 15 
PERDU 
BOLIVIE 
SINGAPOUR 
CHINE,R .P 
JAPON 
HONG KflNG 
AUSTRALIE 
:g~~~~Ë 1 t 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
TOT. TIERS 
C E E 
liON DE 
810453 2tHcH~ 
ITALIE 
ROY .-UN 1 
R .0 .ALL EM 
JAPON 
Wr:cL.t 
E5k~m 1 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
I5fJiHls 
TnT.TIERS 
C E E 
MONDE 
S10456 p~~~f~AS 
81045S 
ALLE~.FED 
ITALIE 
ROY .-UN 1 
SU FOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
IJ.R.S .S. 
ETAT SUN IS 
JAPON 
A FL F 
A~[.i~Wt 
EllR.EST 
CLA~SE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
AUT. Tl ERS 
TDT.TifRS 
C E E 
MONDE 
~~t~~~llJX 
PAYS-BAS ALL EM .FED 
ITALIE 
qoy .-UN r 
SUE 'JI' 
SUISSE 
AUTRICHF 
IG·CI 
~ 
1 
4 
12 
5~~ 
1 
15 
520 
92 
20 
3 
1 
3 
754 
128 
6 
1 
241 
241 
l3 
l3 
754 
754 
lOOS 
1155 
253 
755 
1008 
1155 
2163 
33 
H 
33 
33 
76 
33 
33 
76 
109 
5 
76 
20 
146 
24 
1 
1 
2178 
S59 
474 
~m 
1505 
2378 
2378 
3SS3 
104 
1505 
237S 
3S83 
104 
39S7 
4~ 
5 
194 
12 
301 
37 
1 
Toll.1 
1 
Mengen ~--~: Klg ~DI~~ant lit:UTSCH· 
1 FIIANCE LUlŒIIS. LAND LAND (BR) 
267 
20 
92 
295 
62 
154 
154 
295 
295 
449 
287 
154 
295 
449 
28 7 
736 
39 
26 
26 
26 
26 
39 
2& 
26 
39 
65 
1 
61 
20 
92 
1 
601 
94 
274 
93 
368 
461 
S01 
SOl 
1262 
82 
461 
801 
1262 
·a2 
1344 
1 
6& 
2 
89 
31 
13 
1 
10 
l 
8 
8 
3 
3 
12 
24 
9 
3 
12 
H 
36 
175 
175 
175 
175 
4 
175 
175 
4 
179 
12 
3 
6 
1 
111 
5 
20 
3 
2 
5 
l 
5 
5 
4 
4 
2 
2 
11 
25 
9 
2 
11 
25 
36 
1 
Il 
28 
23 
1 
18 
1 
52 
21 
73 
73 
12 
13 
73 
12 
85 
1 
8 
8 
n 
12 
If 
13 
n 
13 
13 
l3 
480 
1 
453 
60 
1 
61 
61 
1 
1 
453 
453 
515 
139 
61 
454 
515 
739 
1254 
6 
6 
6 
b 
6 
6 
6 
25 
1 
1402 
235 
195 
26 
410 
456 
1402 
1402 
18~8 
5 
456 
1402 
1858 
5 
1863 
12 
l 
1 
69 
2 
1 
ITALIA 
20 
20 
20 
1 
1 
21 
80 
20 
1 
21 
80 
101 
1 
37 
1 
1 
17 
38 
512 
2 
1 514 
515 
515 
1 
515 
515 
1 
516 
19 
1 
114 
21 
4 
Jahr • 1971 -Année 
Werte - 1000$ - Valeurs 
1 IBELG. • 1 NEDER·1 DEUTSCH· 1 EG 'CE FRANCE LUXEIIB., LAND LAND (BR) ITALIA 
H 
37 
34 
11 
1 
3 
17 
H 
1 
4 
98 
~~ 
l1b 
136 
22 
136 
136 
22 
!58 
TH 
2 
28 
569 
1 
96 
29 
2 
2 
1 
2 
937 
160 
7 
1 
28~ 
?89 
12 
12 
911 
937 
1238 
1388 
300 
938 
1238 
1388 
2626 
H 
3 
4 
2 
96 
9Z 
lOO 
2 
2 
102 
114 
lOO 
? 
102 
114 
216 
l8 
291 
21 
507 
25 
1 
2 
2 
4')82 
806 
1034 
537 
1840 
2H7 
4082 
4082 
6459 
331 
2377 
4082 
64'59 
331 
6 790 
6~§ 
7b 
2141 
139 
lll6 
20fl 
l2 
4 
26 
26 
5 
31 
3 
17 
5 
17 
1~ 
22 
2Z 
20 
22 
22 
20 
42 
324 
21 
96 
2 
369 
74 
m 
369 
369 
541 
345 
172 
369 
541 
345 
886 
53 
3 
1 
79 
7~ 
80 
80 
Sb 
80 
80 
56 
116 
1 
274 
20 
401 
2 
1408 
192 
613 
403 
805 
1208 
1408 
1408 
2616 
295 
1208 
1408 
2616 
295 
2911 
22 
14 
754 
14 
1233 
149 
4 
1 
1 
21 
1 
4 
6 
1 
1 
8 
s 
4 
4 
13 
22 
9 
4 
l3 
22 
35 
3 
5 
2 
178 
2 
2 
178 
178 
180 
8 
2 
178 
180 
8 
188 
179 
51 
83 
1 
672 
1 
27 
~ 
5 
3 
' 2 
2 
11 
36 
8 
2 
11 
36 
46 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
~ 
l 
2 
5 
1 
12 
11 
25 
1 
15 
7 
31 
22 
~9 
59 
!] 
59 
59 
n 
72 
13h 
11~ 
226 
1 
H 
11 
29 
41 
28 
3 
B 1 
H 
112 
112 
? 
11? 
112 
? 
114 
H~ 
1 
521 
1 
558 
81 
1 
8? 
82 
1 
1 
558 
558 
641 
86 7 
p 
559 
641 
ilH 
1508 
Il 
13 
Il 
13 
13 
1:! 
90 
2496 
403 
409 
90 
812 
902 
249fJ 
2496 
3?98 
12 
902 
? 496 
1398 
12 
'1410 
153 
l'l 
745 
11 
28 
? 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
29 
4 
29 
29 
4 
4 
11 
118 
29 
4 
33 
118 
151 
H 
2 
3 
) 
5 
5 
56 
5 
5 
?6 
61 
n• 5 
5 
211 
216 
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Jahr • 1971 ·Année Tlb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
-
1000Kg - Quantités Welle 
-
1000$ - Valeurs Schlüssel Uraprung 
Code EG·CE 1 1 BELG. • 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE l lBELG. ·1 NEDER-1 DEUTSCH- 1 
TOC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITALIA 
IJ .f' .S • ') • :1 3 4o 1 47 rr~TSU~!S 105 '~ 1 0 ITJ 4? 120 ') 1~64 43 241, 951 '>9 8 CA~~ JA y 2 1 
" J APPN 1 37 4 2tl 105 d72 23 154 6~ 5 
A f·:L L m 12) Ill 11 77 ~~~ 135.? m~ 672 m 11M 27 6 AIJT .CL. 1 24 1 ;> h8 408'1 44 13~3 Cl ~.SSc 1 583 144 112 !5 141 172 7415 2676 716 4dl 1 8~3 1669 0 110 .EST 3 3 48 1 47 
CLASSE 3 3 3 48 1 47 DTP~ crE 586 144 112 15 143 172 74n 2677 716 481 19ft') 1659 CEHASSflC 25~ 69 22 17 \4 134 3108 804 320 310 165 1509 TRS GATT 583 144 112 15 14J 172 7 43 5 2676 716 481 1893 1669 AlJT.TIFRS 3 3 48 1 H TIJT.T[F.QS 586 144 112 15 143 172 7483 2677 716 481 1940 1669 c E E 2 56 69 22 17 14 134 310A 804 320 HO 165 1509 WJNDE 842 213 134 32 157 306 10591 3481 1036 791 2105 H78 
810461 ~cH·;~~~A 12 12 H 95 3 3 l 20 
Rf1Y .-IJN l 9 q 62 62 !J.Q...S.<;. 15 15 127 127 
FTATSUN IS 33 17 16 241 119 120 2 
~~l~cL.l 9 1t ,~j' ri~ H 16 120 ) 
CLASSE 1 42 26 1& 303 181 120 2 f:!JR .~ST 15 15 127 127 
CLASSE 3 15 15 12 7 127 EXTD.A CEE 57 41 16 410 308 120 2 CFE+ASSflC 15 12 3 lib 1 95 20 
T'<S GATT 42 26 16 'lO'l 181 120 2 
A'IT.TIEPS 15 15 127 127 
TnT.TIC:RS 57 41 16 4'l0 308 12 0 2 
c E F 15 12 'l !16 1 95 ,, 
~C'J!1f 72 41 28 3 546 309 215 ?? 
810463 ~w~~FFD 2! 27 4 ETATSU~ IS 6 4 1 1 
~~l~s~~~~ g ~ l i UT P. A C EF 6 4 1 l CEE+~5SOC 31 4 21 
TRS GATT 
" 
4 1 1 T'1T. Tl FP S 6 4 1 l 
c F E 31 4 27 "4\~H-JOF. 37 8 28 1 
010469 FR "NC E 4 4 2~ 23 ~LL E• .HO 2 2 3 R~1Y .-U~ l 16 1 15 5'5 4 14 37 CTHSUN IS ., 5 72 72 
~51-~cL.I 16 1 ~~ H 4 14 n 5 CL AS S F 1 21 1 20 12 7 4 14 109 
EXTRA CFE 21 l 20 12 7 4 14 109 CEE+ASSOC 6 2 4 26 'l 23 
TF S G~TT 21 l 20 12 7 4 14 109 T!JT. T IFqS 21 1 20 127 4 14 139 c F c 6 2 4 26 3 23 Wl";~E 27 2 ? 20 153 7 37 1~9 
810474 ETnSUN !S 1 l 
~~l.!.s~~~1 l l [XTRA CFF 1 l TOS GATT 1 1 
TùT.TIERS 1 1 
M'JNnE 1 1 
810481 m~~~AS 'l 2 1 'l~ 2~ 7 
ALL EM .HO 2 2 22 21 l ROY .-UN 1 7 2 5 17 'l 14 
SUEOE 8 8 3 3 
ETATSIJN IS 22 5 17 198 17 180 1 
Wr~cL .1 H rg l ~ ~~~ 1~ ~~~ l CLASSE 1 37 15 ?2 218 23 194 1 
FXHA CEF 37 15 22 218 23 194 1 
CEF+ASSflC 5 2 2 l '58 21 29 8 TR.S ;ATT 37 15 27 218 23 194 l Tf,T .TL'RS 37 15 n 218 23 194 1 
c L F 5 2 2 1 58 21 29 A ~0\J'lE 42 1 7 24 1 276 44 223 9 
81048 3 ~~9'$~~AS 17 1 15 1 45~ '! 405 15 4 
~Llf'-1.1=CD 1 1 63 6 45 12 
ITAL lE 23 ?3 
P.O Y .-U~ 1 Il 2 8 1 376 13 12 ?79 2?. ~-l~JRVF.G~ 2 2 148 108 40 SUFI)E 45 H Il 1153 445 l7 679 12 UATSIJ'; !S Ill 10 98 3 2822 19 712 nn !Jd J APt:t>~ 
' 
3 170 171 
AEL F 58 Jo d! 1 !m 4?~ 1n m~ 74 AUT.CL 1 114 10 3 108 n ~.ss 1 !72 36 lD 122 4 4619 477 741 3219 18 2 ~XT~A FF 172 36 10 12? 4 4<>19 477 741 3219 18 2 C Fr:: +1\ ~ 1( 18 2 15 1 544 10 79 428 ?7 TR) GA T 1?;> 36 10 1?2 4 46\9 477 741 3219 182 
TnT.TI RS l 72 36 10 122 4 4619 477 741 3219 18 2 c .... ;: lA 2 15 1 544 1 0 Jq 42S 27 M 1'~: "'F 1 9>1 36 12 137 5 5163 48 7 820 3647 2~9 
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EINFUHA ·IMPORTATIONS Tob.t Jahr - 1971 - Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werto - 1000 $ - Valeurs 
Sclllüuel UNprung 
Code 1 1 HLG.- 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA 1 1 BELG. -.,liEDER-~ DEUTSCH- 1 OrigiM EG-CE FRANCE LUXE-. LAND LAND (BR) EG- CE FIIANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) ITALIA TOC 
8!01t91 nc~~~k~x 6 6 6 & 14 14 
ROY.-UN 1 49 26 23 
u.R.s.s. 460 61 397 
ETATSUN IS 24 24 
AE~E 4q 26 H AU ·~L.l 24 13 26 47 e5~~en 1 460 63 197 
e~~tP~e~ 460 63 397 ~33 89 444 ~EE+AS OC 26 26 RS GATT B 26 41 
AUT.TIERS 460 63 397 
TOT • TIERS 533 89 444 
~~0~ 26 26 559 89 470 
8101t93 m~~GAs 4 4 m 2a 42 lU 1 
ALLEH .FEO 9 9 8f. 1 67 12 
ROY.-UNI 6 6 190 3 1 251 131 4 
AUTR~CHE 3 1 Vt~f ~is 24 24 3 2 1 55 5 15 31 1 1 
m;il.1 ~ ~ 3~~ 3 1~ zn !Jl 4 2 5 1 
e6k! n 1 " z 1 448 8 16 ?81 132 5 24 24 C~~SSE 3 24 24 
EX A~~ " z 1 472 8 16 287 156 5 CEE+ S 13 9 4 ltl2 1 91 54 259 l IM.ft ls 9 2 1 lt48 8 16 281 \32 ~ 24 24 
lo!•PERS 9 2 1 472 8 16 287 156 5 n 9 4 412 1 91 54 259 1 
Mor. DE 22 11 11 884 15 107 Hl 415 6 
8101t96 m~!~J: 2 2 1Qa 6~ 103 28 2 1 1 22 22 ROYfiY" 98 5 53 24 5 Il v~trk. 49 6 2 41 8 5 3 205 135 10 115 28 81 tllN lE 148 145 2 1 HA rus 13 1 lfJ 2 1 1 24 24 
JAPON 5 5 
tM-~ct.l 1 1 tt~ ll 53 ~~ 46 1~ 
elik!~n • l 1 189 11 1~j 1t9 46 13 5 3 468 158 8 5 3 468 }13 137 158 in'·st~ 9 6 3 657 l1 26 197 204 13 3 3 225 92 103 28 2 1 1 304 11 81 60 133 13 tHJJua 8 5 3 351 11t5 131 11 9 6 3 657 11 226 197 204 13 ~ 3 3 225 92 103 28 2 lZ 3 6 3 882 109 226 300 232 15 
11~ t_l'[~j~ 3! 31 3 ~ 1 \3"!-rr 11 2 1 2 
u..lrl.si 8 4 4 2 2 EU SUN S 47 10 21 16 
~~r~~ n 18 H 1~ 66 16 32 18 !t:.IEEl 2 2 2 2 68 16 32 20 u~·1'yc 36 4 32 tMf:f ~n 66 16 3l 18 2 2 68 16 3Z 20 ~o~of 36 4 32 104 20 32 32 zn 
8101t99 G~!ilUX 2i 2l tl n :triii~~~o 113 113 1810 1810 33 1 32 264 6 25d ITALIE 3 3 27 10 17 
ROY.-UN 1 , 4 23 1 21 1 rl~DE 119~ 3 21 21 Y~l NOE lli~ 16 5582 1 5475 1~6 31 Il 181 117 64 DANEMARK 114 114 1587 1587 ~Hlm HE 38 38 242 242 137 131 829 2 827 ESPA E 1 1 6 b YOU LAV 2 2 15 15 ~ëRë~h\è'! 1 1 18 18 92 n R.AFR .SUD 5 5 12 32 ETATSUNIS 292 l 291 1534 37 2 1490 5 n~~4\INE 1 1 , 4 l'l 19 JAPON 64 64 354 354 AUSTRALIE 6 6 24 24 
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Jahr -1971 -Année T.a..1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000 $ - Valeura Schlü-1 Uraprung 
Code EG·CE 1 IIELG.. 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG·CE 1 FRANCE liELG.·J NEDER·J DEUTICif.. IITALIA 
TOC Origine FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
~EL E 'Z8~ 14o7 ~z 8261 yf 1 81'>2 107 ~UT.êL.l 1 389 2167 2 ~033 ~a 
CLASSE 1 1887 1 18'>6 30 10430 4<1 3 10190 197 TIERS CL2 4 4 20 20 
CLASSE 2 4 4 20 20 
EUR .C:ST 19 1 18 92 92 
CLASSE 3 19 1 18 9? 92 [XTF<A CEE 1910 2 1878 30 10542 40 3 10302 197 CH +AS SOC 171 1 ]4Q 12 2203 16 1929 258 
ns GATT 1906 1 1873 ?1 10>21 40 l 103n 176 AUT.TIERS 4 1 1 21 21 TOT.TIEPS 1910 2 1878 30 10 54? 40 3 103J2 197 C E E 113 1 140 32 2201 16 192~ 25A 
'-1UrJ[)t 2083 3 2018 62 1274'> 56 1 12231 455 
8l'l700 llELG.-LtlX ~ 2 PAYS-~AS 4 4 ~~lCtÈFFD 4~ 49 7 
ROY .-UN 1 12 12 
SUfDE 3 3 OANE~A.~K 2 2 
SUISSE 1 7 
AUTRICHF 1 1 "TATSIJ~IS 9 9 
m~cL.l 2~ 29 
CLASS~ 1 34 34 I'XTRA C I'F 34 34 
CEE+~SSOC 62 62 
TPS GATT 34 34 
TOT. TIERS 34 34 C E E 62 62 MO~ DE 96 96 
820100 ~~t~SÉLux gl 271 ~~~ 25~ 7~ m 235 d~ 37~ 13t PAYS-BAS 27 10 8 6 3 57 15 26 9 1 ALLE~. çEO 2286 476 582 902 326 HlO 766 860 1242 442 
ITAL lE 97 71 4 16 12 5 84 14 1 26 ROY .-U~ 1 197 27 17 q<; 46 12 266 46 16 119 73 12 IRLANOç 15 15 13 13 ~ORVFGE 4 1 2 1 7 1 4 2 SUEDE 108 70 13 54 19 2 204 30 22 106 42 4 Fl~LANDF 5 3 2 8 4 4 DANE~ARK 183 38 26 50 59 247 46 41 11 82 1 SUISSf: 67 2 65 57 3 2 48 4 AUTRICHE 491 128 35 55 194 79 800 128 103 55 232 282 ESPAGNE 42 3 39 47 10 37 
YnUGDSL AV 256 1 252 3 158 2 155 1 U.R.S.S. 45 3 21 21 14 1 1 6 ~.O.ALL EM 396 lH 112 llt4 7 191 R2 49 55 5 POLOGNE 214 35 4 1 174 91 14 1 76 TCH~COSL. 90 63 2 25 33 18 1 
"' HONGRIE 94 41 22 31 33 10 8 15 ROUMANIE lH 22 d 281 138 8 5 ll5 ETATSLJN IS 8 6 15 4 104 29 1 lB 
"" 
12 CANADA 1 1 3 1 2 SALVADOR 1 1 4 4 ~OLOMB 1 E 1 1 i 5 ~DE 1 CHINE,R .P 7 7 5 5 
JAPON 313 39 6 60 214 54 H8 52 7 65 293 61 TAIWAN 11 Il 7 1 
HONG KONG 4 3 1 5 3 1 . 1 DIVERS NO 1 1 4 4 
m~CL.l 19~~ 2H 9~ 2~~ '~~ 13~ 'm 2a~ 18~ 3ft~ m m CLASSE 1 1775 266 98 336 882 193 2192 346 192 452 988 414 
T !ERS Cl2 11 3 13 1 22 3 18 1 CLASSE Z 11 3 13 1 22 3 18 1 EUR.EST 1150 275 183 174 511 7 500 125 74 66 23G 5 AUT.CL.3 7 1 5 5 
CLASSE 3 1151 275 183 174 511 14 505 125 74 66 23G 10 m~Maf 2949 541 281 513 1406 208 2919 471 266 521 1236 425 3182 563 865 1060 287 407 4383 865 1135 1379 lt11 593 TRS GATT 2379 364 126 348 1347 194 2647 378 202 460 1192 415 AUT.TIEFS 570 177 155 165 59 14 272 93 64 61 H 10 TOT. TIERS 2949 541 281 513 1406 208 2919 't7l 266 521 1236 425 
')[VEP S 1 1 4 4 
C E E 3182 563 865 1060 287 407 4383 865 1135 1179 411 593 Mn~nr 6132 1104 1147 157 3 1693 615 7306 1H6 1405 19M 16H 1018 
820211 m~~~AS 1~ 1~ 1! l 2 8 AllE~ .FED 29 5 13 7 4 71 16 35 12 8 ITALIE 2 2 2 2 
ROY .-UN 1 4 3 1 11 7 4 SUEDE 27 2 6 13 6 94 5 20 36 33 
ESPAGNE 2 1 1 2 1 1 TCHECOSL. 2 1 1 1 1 ~CJUMA~I E 24 24 9 9 
ETAT SUN IS 1 1 JAPO~ 2 1 1 3 1 2 
~l)~~CL. 1 34 ~ 9 1~ 6 106 ~ 27 "~ '? CLASSE 1 35 4 9 16 6 Ill 7 27 43 34 O'UO .FST 26 1 25 10 1 9 
CL ASSE 3 ?6 1 25 10 1 9 eH~~s~~~ 61 5 H 16 6 121 8 36 43 34 47 1 27 7 6 94 18 48 12 16 TP.S GATT 61 5 34 16 6 121 A 36 43 34 TOT.T!ERS 61 5 34 ]6 b 121 6 36 43 34 C E J: 47 7 27 1 6 94 18 48 12 16 MONOE 108 12 61 ?3 12 215 26 84 55 50 
820219 m~~~LlJX H 23 z li z§ 96 52 4 a 4 1 62 3 1 45 PAYS-BAS 9 7 1 1 24 12 1 9 ALLE~ .HD 537 176 94 177 90 1299 343 236 417 30 3 
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EINFUHA ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schiü-1 Uroprung 
Code 1 1 IELG. • 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA 1 1 IELG .. ·1 NEDER·I DEUTSCH· 1 ITALIA Origine IG ·Cl! FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) EG • CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
lUllE ?64 17 ~ 3 t3 238 II 8 1 ?~~ ROY .-U'll 14 6 61 1 26? 18 175 
" !PLANDE 3 1 4 4 
~..JUR VE" Gt: 44 1 8 9 24 2 BI 1 16 17 l, ~ 
SUEDE 348 162 25 47 110 4 905 401 R? 17~ ?11 l'> 
~AN E~ARK 138 9 8 5 116 18 2 11 13 14 141 1 
SIJISSE 4 4 21 1 2 17 1 
AUTRICHE 3 3 13 13 
PORTUGAL 1 1 4 1 3 
ESPAGNE 31 31 29 29 
u.~ .s.s. 2 2 1 1 
R.D.ALLEM 21 8 2 11 18 9 3 6 
POLOGNE 8 8 3 3 
TCHECOSL. 28 1 2 4 19 16 2 2 ? lJ 
HON GR 1 E 1 1 1 1 
ROUMAN 1 E 162 362 158 158 
ETATSU~ IS 7 1 3 1 2 41 7 2 lo l 14 
CANADA 1 1 
J APO~ 129 8 3 53 64 1 180 14 5 51 lJl 5 
HONG KONG 1 1 l 2 
iiJ'r:cL.1 m 12)., 4J ~~~ ?94 ~ ~m 4~~ 132 ln 477 32 65 7 11'> 19 
CL ASSE 1 822 221 50 18 2 359 10 1723 492 139 459 582 51 
TIERS CL2 1 1 2 2 
CLASSE 2 1 1 2 2 
EUR.EST 422 13 !3 15 381 197 12 9 3 bB 
CL ASSE 3 422 13 13 15 381 197 12 9 8 168 
EXTRA CEE 1245 234 63 197 740 Il 1922 504 148 467 750 '>3 
CEE •A SSOC 982 194 126 179 365 118 1719 363 303 421 264 361 
TP.S GATT 1218 224 60 183 140 11 1898 494 144 457 750 53 
AUT.TIFRS 27 10 3 14 24 10 4 10 
TOT. TIERS 1245 234 63 197 740 Il 1n2 504 148 467 75 0 51 
C E E 982 194 126 179 365 118 1719 363 308 423 264 161 
MONOE 2227 428 189 3H 1105 129 3641 867 456 890 1014 414 
820220 ~~t~~~LUX H 14 3 3\ tÔ 1~ m 75 17 1 o9 ~~ H 
P~YS-B4S 32 1 8 72 1 268 7 45 2~9 7 
4Ll EM .FEn 235 63 29 57 86 1113 '24 159 248 1~ 2 
ITALIE 22 18 2 ? 30 9 5 15 l 
ROY .-UN 1 141 65 11 10 zo 29 623 256 73 45 10~ 85 
l~H~oE 2 2 5 5 155 44 12 ?9 15 55 89? 283 102 145 145 217 
DANEMARK 5 2 3 19 6 11 
SUISSE 98 21 12 2 11 52 297 67 39 7 43 136 
AUTRICHE 2 2 1 2 1 4 
ESPAGNE 1 1 4 4 
YOUGOSL AV 7 7 21 21 
POLOGNE 1 1 5 5 
BUL GAR 1 E l 3 
ETA TSUN IS 161 47 5 61 18 JO 1089 375 50 289 233 14? 
mtr~NOF 4 2 2 1 1 
JAPON 40 2 5 3 25 5 108 7 13 5 ~9 14 
Ui'r;cL .1 Hl l~i H H ~t 1~~ lm u~ 2&~ ~ 98 ~57 455 94 329 156 
T1H~sed 612 183 51 105 97 176 3069 1003 277 492 686 611 1 1 
CL ASSE 2 1 1 
~UR.EST 1 1 8 3 5 
CLASSE 3 1 1 8 3 5 
EXTRA C ~E 613 183 51 105 97 177 3078 1003 2RO 492 686 617 
CEE•ASSOC 373 96 42 93 39 103 1764 415 226 376 299 448 
TRS GATT 611 181 51 105 97 177 3069 998 277 492 686 616 A UT. TIFRS 2 9 5 3 1 
TOT. TIERS 613 183 51 105 97 177 1078 1003 2RO 492 686 617 
C E E 313 96 42 93 39 103 1764 41~ 226 Hf> ZH 448 
MO~D~ 986 279 93 198 136 280 4842 1418 506 868 985 106 5 
820230 ~~t~:~LUX 54 17 8 9 20 60~ 4 24 1 o\ ts! 328 
PAYS-BAS 3 2 1 21 3 5 13 
ALLE~ .FED 89 60 1 2 26 812 719 13 22 58 
ITAL 1 E 3 3 
ROY .-UN 1 2 1 1 28 1 3 24 
~ORVE GE l 1 
SUEDE 12 6 2 4 149 67 6 1 16 39 
F INLANnE 1 1 1 1 
SU 1 SS E 1 1 6 2 ? 2 
AUTRICHE 
" 
2 1 1 36 18 5 10 J 
ETATSUN IS 142 53 56 30 3 158 7 786 422 1 335 43 
CANADA 84 22 13 1 l4 14 896 259 108 14 H7 138 
Hfl'lDUR. BR 11 4 2 5 
JAPON 22 14 1 7 97 80 8 q 
DIVERS ND 10 10 23 23 
AElE 2l~ a a 64 3 2~ 220 1!~§ 5~~ 1~ 7~t 68 AU ·§l.1 1 66 2581 190 CL A SE 1 268 97 70 1 69 31 2801 1 34 544 18 147 258 
TIERS CL2 11 4 2 5 
CLASSE 2 11 4 2 5 
emM~e 268 97 70 1 69 31 2812 1234 548 20 752 75 8 146 77 3 10 9 47 1452 1053 22 47 104 226 
TRS GATT 268 97 70 1 69 31 2812 1234 548 20 752 258 
TOT.TIERS 268 97 70 1 69 31 2812 1234 548 20 752 ?5 ~ 
DIVERS 10 10 23 23 
C E E 146 17 3 10 q 47 1452 1053 22 47 1J4 726 
MONDE 424 174 83 11 78 78 4287 228 7 593 67 856 48 4 
820290 at~~~llJX m 60 98 tg lî~ 1gi im 24? 354 ~M ~m nJ 
PAYS-BAS 75 14 10 l1 20 607 61 82 303 15q 
ALLEM.Ffü 1785 471 383 233 698 9800 3188 1746 1663 12,) l 
ITALIE 327 87 8 9 223 997 10 5 81 122 689 
ROY .-UN 1 350 107 56 10 l 26 58 1642 419 348 434 197 244 
NORVEGE 39 11 2 15 Il 139 2 45 tl 42 42 
SUEDE 614 165 33 60 189 167 3 305 10~3 219 3 57 889 78 7 
FINLANDE 2 1 1 8 1 2 5 
~ANE~APK 52 3 6 1 36 6 281 15 13 10 1H 44 
SUISSE 79 10 3 a 36 22 B20 313 44 142 684 137 
AUTRIC~E 104 22 6 2 9 65 ?48 71 15 11 44 1~5 
PORTUGAL 2 2 13 3 10 
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Jahr- 1971 -Année 
Tlll.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 
-
1000Kg 
- Quantités Werte 
- 1000$ - Valeurs Schiüsaei 
Urwprung 
J Code EG-CE FRANCE J HLG. ·1 HEDER- 1 DEUTSCH-1 ITALJA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. -~-1 HEDER-, DEUTSCH- liT ALlA TOC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
fSPAGNF 9 6 1 29 19 2 5 2 
R.D.~LL[~ 104 104 51 3 50 POL DG'~ F 45 7 17 1 39 9 19 1 
HHECDSL. 1 1 > 9 1 'i 3 
HmJGPIF 4 3 j 4 l 1 ~QU\14'\J 1 ~ 1 1 ETATSIJNIS 208 31 12 71 1S 77 143? 1'>3 126 H5 207 35 1 CAJJ/~qA 9 2 7 
"'l~XIQUF 
1 1 l I8AN 3 1 7 7 ISf AEL 3 3 CHINE,!< .r 2 2 1 1 
J AP~N 183 70 29 62 22 3?6 132 3 3H 119 
'4 A ~l Ë 1240 307 115 17 H 111 3?9 694b 187'i 687 97? 2 055 l3'i9 
ALJT .CL .1 402 109 12 101 18 100 1acn 504 1 31 441 310 39 7 CL/. S SE 1 1642 416 127 281 3R9 429 d 751 2379 818 1411 2385 1756 T IFR S Cl2 1 3 11 7 1 3 Cl AS SE 2 3 3 11 7 1 3 fUR.'ST 156 7 lOB 40 1 106 11 'i5 1 16 1 AUT.CL.3 ? 2 1 1 CLA'>Sr 3 ts8 7 1 OA 4J 3 107 1 3 55 1 36 2 EXT~~ C C:F 1803 42 3 238 ?81 429 432 8H69 2392 880 1415 2424 1758 CE~+~ssoc 2826 632 499 325 463 907 15455 3598 2263 2160 3171 406 3 TF.~ GATT 1690 42l 128 281 428 430 8803 2::;89 821 !4B ?421 1757 A liT. T 1 fF S 113 llO 1 2 66 3 57 1 1 1 TOT.T![RS 1803 42 i ?38 281 429 432 8869 2392 880 14l'i 2421t 1758 c ' 
c 2826 63? 49~ 3?'> 46l 907 154~ 'i 3598 2261 2160 1171 4061 
"'1CrJ1E 46?9 1055 737 606 892 1339 24324 5990 3143 3775 5595 58? 1 
8 20110 ~~t~<:~L Il X 242 100 1~ IJ~ 2~ sn 199 2i 22~ fb 6 2 P~YS-BAS 528 140 124 lOO 164 1886 494 404 345 643 AlL f"1.f=C::O 200 16 41 68 75 957 95 149 265 448 ITAL If 22 2 10 8 2 7'i 18 24 27 b ROY .-UN 1 74 21 19 27 2 5 264 56 49 130 10 17 SI/COE 217 68 16 40 46 42 1027 315 82 163 ?55 21 2 FINLA~DE li 12 1 6 2 65 
" 4 21 7 
OANf~APK 1 1 
., 5 SUISSE 139 41 15 11 44 28 129 5 416 114 6~ 53b !59 
AIJTPICHF ISO 8 8 43 4'> 42 32'> 21 18 as 107 94 
PflRTUC,AL 2!6 54 9 8 91 54 405 93 19 15 185 93 
ESPAG'I E 50 4 19 7 95 1 8 68 18 
Y~UGOSL AV 48 10 30 8 89 9 7? A 
TURQUIE 36 1 15 41 1 40 U .R .S.S. 20 20 3 1 R .. O.All F~ 1 
1 2 2 
POL !lG~JF 68 30 2 32 4 96 34 2 49 Il 
Hfl~JGP, 1 t;: 157 1 156 15 5 1 !54 
ETATSUNIS 3!8 22 12 25? 6 26 980 BI 33 788 19 59 
CAN~OA !18 118 241 3 238 !NOES DCC l 1 ~ 2 PAK !STAN 3 3 2 IN OF 254 B 6 14 lS~ 3 370 99 7 16 243 5 JAPUN 46 4 6 28 8 104 19 1 12 60 12 HIJNG KOfiG 4 4 4 4 CliVr'R S NO 
4 4 H~r m 14~ N m m 'U m~ m 22~ ,w lm nz Ali .• CL. l CLASSE 1 1429 241 84 50& 376 222 4936 1056 325 1503 1373 679 TieRS CL? 262 81 6 14 156 3 378 105 7 16 245 5 CLASSE 2 262 83 6 14 !50 3 378 105 7 16 245 5 EU~.I'ST 246 >O 3 188 5 256 37 3 2H l3 CLASSE 3 246 50 ' 188 5 256 H 3 203 13 EXTRA r~=E 1937 374 93 5 20 720 230 5570 1198 335 1519 1621 697 CEFHSSQC 1034 15 8 276 91 246 263 3486 609 177 318 616 1164 T~S GATT 17 23 354 91 52~ 529 229 5369 1195 333 1519 162 7 69 5 AUT.TIFRS l 78 20 l 156 1 loo 3 l 154 2 TnT .TIFRS 1901 314 92 5 20 685 230 5529 1!98 334 1519 lB! 697 OIVERS 4 4 c c E 998 !58 275 91 211 263 3445 609 776 318 578 1164 ~!JWJf 2935 532 368 61! 931 493 9019 1807 1115 1837 23H 1861 
b20390 FC A~C E î~ô 248 175 155 1~~ ?~~s 904 m m m 
s::LG.-LUX 4 4'i 48 101 PAYS-BAS 244 19 130 39 56 658 69 318 1H 72 
4.LLFM.t=EO 5504 817 1291 195!) 1446 17441 ?680 3711 6416 4634 JT ALlE 243 84 61 41 57 1143 369 215 181 376 RflY .-U"J 1 372 52 127 84 7? 37 1798 342 181 324 759 B? !PL A~DE 
' 
1 2 
1\.Jilf< vr:GF 8 l 7 25 3 21 1 
SIJC:DE 2 07 71 27 7J 28 12 1156 352 147 406 180 7 1 
F i'JL ANDF 4 3 l 17 9 > 6 
JANf•ARK 1 1 2 4.1 2 21 4 14 2 
SI II ssr 0 11 10 6 23 13 no? 229 60 59 Z.2 92 AUTR !CHF 18 1 15 2 79 3 2 57 l7 PîRTlJG.\L 1 1 r::ot;DAGN~ 9 52 346 Il 9'> 134 165 165'> 556 32 174 602 29 1 
MALT:: 
2! 8 1 3 
Y !lUGO SL AV 19 ? 17 24 2 21 1 
GP ~C:":: 
1 1 
u . 1\ .s.s. 10? 78 11 Il 73 52 lü Il 
l. .'l.t.ll p .. 198 5'1 64 
"' 
lB ?94 79 97 94 24 
PflLOr;Nr: 416 236 4!J 7 l15 18 399 227 31 6 119 !6 TC-iEC0SL. 74 26 6 1 39 bb 30 7 4 lt5 ? 
HO'\IGRit:: 
'l Cl 24 6 9 ;'13 49 26? 2b 8 q 163 '>6 
f.JlU'·1·'\N I~ 1 1 
.rE:-JTRAr. 1 1 2 2 
". ~ t::.;:. '\llO 1 1 
' 3 
F7.~ T'iU~ l s 1l27 123 219 o? 89 34 41J9S 1380 765 46e 1113 36q c~·u,"t 1 1 12 6 1 
' 
INDf<ï lCC 3 1 
5 'j A"i''IL 
4 3 1 
l;r' :;t::~l TIN>: 3 l Jj 2 16 1 S' AEL 1 l 0 
2 
PAK I~T.VJ 2 2 1 7 1 16 P::)t; 72 l 2 4 64 1 141 ? 2 g 124 5 5 l'l G4.P·l!JI< 1 1 C::fiq::,H.r 1 1 J ûPT~ 19 5? 422 5A 4'~ tl Hb 1 89 3 [1, 1 609 112 AOA 14~~ !03 TA IWI\r'<l HB ;q 1~ e l 07 HTJG Kn'Jf. 4 l 3 12 1 1 i, 4 t.'JST~{~L JE ? l l 11 
' 
'> 
11 v r::\ s >m 
4 4 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971 ·Année 
OZT- Mengen - 1000Kg - Quantités Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schtü-1 Uroprung 
Code Origine IG-CE II'IIANCE IIII!LGI. - 1 HEDER- 1 DEUTSCH- 1 !TALlA EGI-CE 1 FRANCE 1 BELO. - ·1 HEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA TOC LUXEIIIB. LAND LAND (BR) L\IXEMB. LAND LAND (BR) 
tfii-~CL,l 1m m u~ m d~~ 2~~ ~68J 2m m ,m m~ 174 841 
CLASSE 1 4129 1025 455 826 1469 l54 12787 3490 1327 2211 4482 1215 
EA~A 1 1 2 2 
TlfRS CL2 171 4 2 95 67 5 ]Q 8 1 5 131 148 Il 
CLASSE 2 174 4 2 95 67 6 llO 1 5 137 l!tS 13 
F.UR .EST IOn 417 128 82 380 85 Ill~ 414 153 113 338 <8 
AUT.CL,3 1 1 
CL ASSE 3 IOn 417 128 82 380 85 lll7 414 !53 114 338 98 
HTRA CEE 5395 1446 5 85 lGOl 1916 445 14214 3911 1 ... 85 2524 49&8 1326 
CEE+ASSOC 6825 924 1730 2211 299 1661 22484 3219 5148 7159 1663 529 5 
TRS GATT lt705 1291 504 843 1690 377 13470 3754 1370 2312 4Hl 124 3 
AUT ,fiERS 689 155 81 1>0 226 67 741 157 115 212 \11 t!O 
TOT, T 1 EPS 5394 1446 585 1003 1no 444 14211 39ll 1485 2524 4968 1321 
!>!VERS 4 4 
C E E 6824 n4 1130 22ll 299 1660 22481 3219 5148 1159 1663 529 2 
~ONOE 12219 2370 2315 3214 2215 2105 36699 7130 6631 9683 66H 6618 
820400 m~:~LUX 2m 131 626 1U m Bs m~ 314 1457 m 2m ~m 
PAVS-BAS 680 50 251 340 39 1664 220 649 659 136 
ALLE~.FEO 7984 1870 1159 2966 1389 20766 5940 4217 6007 46)? 
ITAL 1 E 964 394 ~49 93 328 2562 1191 296 217 tiH ROV .-UI'll 1136 197 29 469 168 73 3803 882 488 1305 808 17.0 
!SL ANDE 2 2 
IRLANDE 1 1 
~BmGE 12 6 4 2 56 1 22 18 15 312 49 48 1n 88 26 1564 284 243 439 465 111 
FINLAI'IDE 2 2 28 li 2 10 5 
DAI'IE~ARK 65 1 2 29 26 1 31)4 55 10 123 109 1 
SUISSE 792 132 106 128 266 160 4283 991 290 466 178 7 749 
AUTR !CHE 136 6 2 38 64 26 356 12 8 54 205 17 
P()RTUGAL 10 3 7 6 2 4 
ESPAGNE 442 288 5 30 56 63 72 2 302 14 42 281 83 
GIBRALTAR 1 1 6 6 
~AL TE 2 1 1 
YOUGIJSLAV 351 14 293 44 280 1 li 226 42 
vmoiE 
1 1 2 1 1 
1 1 ~ 2 
u.R.s.s. 318 298 8 11 1 91 81 5 2 
' R .D .ALLE~ 404 49 132 212 11 288 34 97 131 21
~~~~g~§L. 942 457 1 OT 38 321 19 493 192 52 19 212 18 176 39 lb 59 62 125 25 10 32 58 
HON GR lE 345 55 46 59 112 13 145 15 21 28 73 0 
ROUMANIE 111 32 12 727 287 1 12 2 ?72 
.ALGER lE 14 14 
~rmü~V~ 10 10 9 9 833 290 Ill 25 2 126 ~2 &~26 2565 589 1009 1919 544 
CANADA 4 2 1 1 60 19 16 4 1 
UCE~TINE 1 1 
~~t§hN 1 1 lA 15 3 1 1 
INDE 182 2& 156 70 d 56 5 1 
2~~~~~l ~p 3~ 2 1 1 12 6 10 5 21 6 4 R 1 
JAPO~ 1654 341 14 157 783 99 3495 737 159 635 1114 25~ 
TAIWAN 59 1 9 25 24 51 3 4 2') 24 
HONG KONG 214 76 5 49 56 28 335 122 10 78 94 31 
AUSTRAL lE 5 1 3 1 41 13 15 1 3 
.CAL EDON 1 1 
DIVERS '10 3 1 2 10 2 8 
NON SPEC 1 1 
l!J~~Clol m~ m m m 1m ua mu ma 19~~ ~H~ ~m 1~~~ 
Cl ASSE 1 5767 1313 598 1433 1877 546 21648 5874 1834 4162 7544 2234 
AUT.AOM 15 1 14 
TIERS CL2 458 78 40 210 80 30 417 141 22 154 127 33 
Cl ASSE 2 458 18 40 230 80 30 492 141 23 168 121 33 
EUR .EST 2956 898 341 HO 1293 44 1429 348 197 218 617 49 
AUT.CL,3 33 12 6 10 5 21 6 4 8 1 
CLASSE 3 2989 898 153 386 1303 49 1450 3lt8 203 222 625 52 
EXTPA CEE 9214 2289 9n 2049 3260 625 23590 6363 2060 4552 8296 ?319 
CEE+ASSOC 12230 2451 2785 3316 1810 1868 31754 7665 6620 7095 4279 6095 
TRS GATT 8053 1886 784 1147 3041 595 22974 6230 1926 4346 6188 2284 
A UT. TIERS 1159 lt03 207 302 211 30 597 133 133 190 107 '4 
TOT, TIERS 9212 2289 991 2049 3258 625 23511 6363 2059 4536 8295 2'118 
D !VERS 3 1 2 Il 2 q 
C E E 12228 2451 2785 3316 1808 1868 31735 7665 6619 7079 4278 6094 
MON Of 21445 4741 3778 5365 5068 2493 55336 14030 8688 1!631 12574 8413 
820510 ~~t~~~LUX ~m 37 361 m ~m 5~~ 1w~ 1655 lm 4m 'm 269 PAVS-BAS 1163 85 315 677 86 9458 980 2558 5176 144 ALL EM ,FED 9006 3300 1752 1093 2861 44712 17364 7272 1315 12701 
ITALIE 2785 114 43 31 1995 10779 3692 545 41! 6071 
ROV ,-UN 1 2463 486 335 466 877 299 17593 3864 2278 3896 4867 26tiA 
IRLANDE 20 1 1 12 488 200 li 23 251 3 
I'IORVEGE 21 1 1 Il 8 114 8 3 12 68 23 
SUEDE 621 93 11 73 229 149 5965 1246 349 747 2fl80 1543 
FINLANDE 20 1 2 a q 71 6 1 26 24 14 
DANEMARK 113 48 26 \'1 n 1 519 178 51 49 182 59 
SUISSE 673 72 44 20 314 163 8 396 1656 461 348 4994 931 
AUTRICHE 397 lB 17 zry 283 59 3645 219 lOI 211 2718 176 
PORTUGAL 29 1 28 57 2 1 3 49 
ESPAGNE 418 265 52 26 43 32 1312 616 199 131 192 114 
GIBRALTAR 2 1 1 VOUCOSLAV 264 3 q 2 224 26 2346 11 13 7 1991 n? GRE CE 9 q 42 42 
TURQUIE q q 39 39 U ,R .S ,S, 109 60 12 36 1 441 230 42 2 165 4 
R.n.ALL EM 88 57 11 Il 9 703 453 73 97 80 
POLOGNE 194 16 3 3 112 1103 101 5 33 957 7 TCHFCO~L, 251 3J 21 12 113 12 1334 153 123 11 814 167 HO~ CR 1 E 15 12 3 130 1 2 93 34 ROUMANIE 11 1 10 BULGARIE 12 2 5 5 75 8 }(> 31 
,MARQC l 1 
.ALGER lE 1 1 
.TUNISIE 1 1 1 1 liBYE 3 3 SOUDAN 1 1 
' 
3 
:8KMm 6 6 l \ NIGER lA 6 b 
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Jahr- 1971 -Année Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000Kg -Schlllaaal Uroprung Quantités Werte - 1000$ - V aleu,. 
Code EG-CE 1 FRANCE 1 IELG. • 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG·CE 1 IIELG •• ·1 NEDER-, DEUTSCH· 1 ITALIA TOC Origine LUXEIII. LAND LAND (BR) FRANCE WXEIII. LAND LAND (BR) 
r:m~~5B ! 1 0 5 1 6 4 2 FTtTSU~ IS 1038 178 201 439 157 61 10091 2731 llH 2014 28B3 1326 CAr·J AnA 2 2 42 7 5 2 27 1 ~ FX J~UE q 4 5 TF Jr..: In. TQ 2 l Vf:N Elii!:LA 9 9 
.SIJP. HIA~ 1 1 fHF""Sil 27 7 20 126 64 ~> A" Cf~T l~IE b6 9 57 56 52 2 ? JP.,\N 1 1 7 7 1 SR AEL n 5 B liB 10 3 8 61 134 K 'lW FIT 1 1 !NOE 47 12 35 319 100 215 4 S lNGAPOI_IR. 12 12 CO~FE ~RD 4 4 24 ?4 C(~R.F~ SU!" 5 5 66 66 JAPON 406 98 32 60 172 44 2254 572 24 7 161 ILH 141 HlWMl 2 2 HCl~IG KO~G 
6Ô 1 2 2 AUSHAL JE 60 50 46 1 3 
• DOL v~~. FR l 3 ~!VERS ND 2 1 1 'l'l~~ SPEC 1 1 15 1 14 
ÀIJ~~CL.l mt m ~~9 m 1;m m im1 rm an ~m l~m i675 864 CLASSF l 6564 132'1 797 112? 2431 885 51032 11420 4919 7635 21519 7539 FA~ A 1 1 12 5 1 s AUT.AO~ l 1 7 4 2 l TJ<RS Cl2 161 17 12 66 66 841 129 3 120 438 151 CL~SSE 2 163 18 l 12 66 66 860 133 8 llJ 4~5 151 FUh .!:ST 669 168 47 ?0 338 90 3799 946 243 212 2075 323 ~~l.a~~Ë 33 4 4 24 ?4 6H 172 47 26 338 90 3823 970 243 212 2075 323 
rXTPA CEE 7400 151'1 845 116~ ?8 3'> 1041 57115 12521 5170 7970 24039 !013 c EE+Assnc 18269 4137 2472 1642 6449 3569 8338 7 22309 12035 9713 23364 1>966 TPS GATT 7ll0 1387 821 1148 2751 1023 55719 11600 5039 7834 2B9~ 7'15 2 AUT.TIEF.S 250 131 23 12 66 18 1896 919 126 133 557 :q 
mrœRS 7380 1518 844 ll60 2817 1041 57615 12519 5165 7967 23951 p .113 l 1 17 1 2 14 C F E 18249 4136 24 71 1642 6411 3569 d3287 27305 12030 9710 21276 1 966 ~ONDE 25650 5655 Hlo 28J2 n&6 4611 141019 34829 17202 17680 47315 2,993 
B 20570 m~<;fLUX w 54 21 3H 42 m2 524 2~~ ~m 4u 56 693 PAYS-BAS 309 52 49 201 7 2548 397 307 1792 52 ~ll f~ .Fm 260 168 26 6 60 H44 2618 361 194 771 ITALIE 338 49 10 3 ':'.76 1821 383 50 16 1372 ~OY .-U~ 1 589 138 24 19 3·10 108 3033 575 101 204 1337 816 ISL~NDE 4 4 I~LA~~E 3 3 56 3 36 17 :~OFZVEGE 5 4 1 13 1 9 3 SUEDE 1593 605 11 2? 519 HO 9151 3157 308 148 3344 2194 != HllAN!"'F 40 4 36 78 21 57 1AN E~ APK lll H 4 23 29 12 759 220 ?5 224 230 60 SU JSS E 124 58 54 12 4468 1615 27 17 2448 361 AUTRICHE 68 3 11 48 6 9?7 76 12 1 786 50 POPTUGAL 20 19 l 55 36 2 17 ESPAGNE bb 3 2 46 15 570 45 4 469 52 YOUGOSL AV 21 15 6 111 92 25 GRECJ: 1 1 10 10 IJ .P .• S.s. 6 6 4 l 3 ~ .o .ALLE~ 56 16 40 93 27 66 PQLOGNE 66 9 2 55 169 55 1 111 TCHFCQSL. ? 2 11 1 10 HON GR lE 10 10 18 1' 17 ~OUM AN! E 1 1 1 l 
.ALGER1E b 6 47 44 3 R.AFR .SUD 23 23 34 14 ETAT SUN IS 287 64 11 20 140 52 4896 1552 142 587 1697 918 CANAOA 1 1 44 l 1 21 21 MFXIQU• 5 l 4 RP 0 S IL 3 1 2 17 1 14 ISP.AEL 6 6 89 24 64 1 APAR.S 0 DU 3 3 24 24 !~DE 3 3 J~PO'l 19 b 1 6 153 41 1 1 LOO 10 AUSTRAL!• 2 2 4 4 N .ZfLA~ OE 3 3 Nfl~ SP EC 3 3 46 46 
io~~CL .1 zm an lB ~3 m m 1gm ?~~~ m m m~ m~ CLA~Sf l 2973 926 148 85 1164 650 24375 7308 657 1189 10582 4639 AUT .A 1~ b 6 47 44 3 T!EPS CL2 12 1 8 3 138 26 4 81 25 CL~SSE 2 18 7 0 3 18 5 72 4 84 25 EUR .r: ST 141 25 4 56 56 296 83 11 116 8h CLASSF 3 141 25 4 56 56 296 83 11 116 86 EXTRA C FE 3132 958 15? 85 1228 709 24856 7463 672 1189 10782 4750 CEEHSSOC 14'15 331 139 34 882 109 12442 4135 1242 536 5276 1253 H S GATT 3047 936 152 85 1227 647 24599 7391 668 1186 10731 4623 AUT.TJERS 78 lb 62 200 28 4 3 38 127 TOT.TIERS 3125 952 152 85 1227 709 24799 7419 672 1189 10769 H50 DIV[~ S 3 3 46 46 C F E 1488 325 139 14 881 109 12 385 4091 1242 536 5261 1251 
"'10\illE 4621 1281 291 119 2109 821 37l87 11554 1914 1725 l60~5 60H 
820580 ~m~.§LUX lij 5 2 ~ ~ l m~ 304 w m 3H 579 PAYS-5AS 13 1 4 5 3 1997 185 515 1177 lOO A.t l '=loi. I==FD 17 1 1 7 6 1190 226 138 471 35 5 ITAL! f 2 2 389 89 10 l 287 ROf.-UNI 4 1 1 l 1 4.31 98 34 57 171 65 !PLA~ OF ? 2 
:-.JilKVFGF 1 l llO llO SUE:Dr: 2 2 85 15 1 ~6 3 JA'IE~A~K 26 19 1 SUJS<;E 2 l l 224 75 1 2 n 48 AlJTn, TC Hf 2 2 20'> l 204 ESPAGr.JE 1" 2 ? 1 12 l Y 111f;nSL.\V 69 4 13 49 1 GR!::C~ 13 13 TU! OU 1 r: 4 4 
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EINFUHA -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr- 1971 -Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Scnlü-1 Urwprung 
Code , 1 1 IELG. - , 1 HEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA 1 1 BELG. -,,, HEDER-, DEUTSCH- 1 ITALIA Origine IG-CE FIIANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TDC 
~11r11aN~ • 1r l'' 1 
TCHECOSL. 52 52 
HONGR.IE 2 2 
ROUMAN lE 
' ' • AL GER 1 E 3 3 467 467 
• TUN !SIE 1 1 159 159 
L !BYE 1 1 109 109 
LIBERIA 53 ,, 
.KENYA 1 1 
.'IADAGASC 1 ) 77 77 
R .AFR. SUD 7 7 
ETATSUN IS 12 2 1 6 1 2 944 78 H 13~ 5~1 131 
CANADA 1 7 B 2 2 5 
m~mLA Il Il 1 1 
ARGENT !NE Il 11 
IRAN 1 1 50 53 
ISRAEL '• 3 1 APAB.SEOU 1 1 83 81 
H~~APOUR 3 1 2 A B 
JAPON 1 1 
HONG KONG e 3 
" 
1 
AUSTRAL JE 1 1 
DIVERS ND 19 19 
NON SPEC 5 5 
m~cL.I u ~ i 6 2 l8H 1~~ 6\ 59 6'jh \16 6 1 2 54 151 6'o2 IH 
CLASSE 1 23 4 2 6 7 4 2157 277 115 2\J 1298 2'>7 
EAMA 1 1 77 77 
AUT.AOM 4 
' 
1 627 467 16J 
TIERS CL2 3 3 34] 6 1 333 1 
CLASSE 2 8 3 5 1045 471 1 57·1 1 
EUR.EST 71 3 55 \3 
CLASSE 3 11 3 55 13 
m~MôÉ 31 4 5 6 12 4 3273 277 591 211 1923 271 66 9 10 16 20 Il 6992 1079 1458 1006 2626 82 3 
TRS GATT 23 4 2 6 1 4 2228 277 120 211 1362 258 
AUT .TIERS 3 3 324 311 13 
~~~ëHERS 26 4 2 6 10 4 2552 277 120 211 160 211 24 19 5 
C E E 61 9 7 16 18 Il o271 1079 987 1006 2176 82 3 
MONDE 92 13 12 22 30 15 9568 1375 1578 1217 4299 10~ ·• 
820590 m~~_!'LUX dg 1 5 1î ~4 9 ? u n 6 164 4 1~ 
PAYS-BAS 177 3 18 156 13A 37 Il ~0 
ALL EM.FED 25 19 2 4 ?65 200 18 2 45 
IJ~~!5N 1 46 46 104 102 2 9 1 1 1 32 15 6 b ., 
~YmNDE 2 2 14 12 1 1 8 8 9 9 
~m~~~RK 1 1 12 3 9 107 46 13 45 3 
AUTRICHE l3 13 6 1 5 
ESPAGNE 10 1 1 2 
n~mNJS 5 3 1 1 140 96 ~0 17 7 2 1 l 
ARGENTINE 3 3 
~~~b~pp IN 1 1 7 7 18 1 17 
AE~E ~2 6 29 1 i"o 74 ~~ 58 8 •gLA~~Ë 11 H 1 8 79 107 35 10 1 37 1 339 81 47 93 18 
TIERS CL2 1 1 3 3 
â~UsêF.~ 1 1 3 3 57 17 1 38 1 342 184 47 93 18 
CEE•ASSOC 41t1 68 21 6 325 21 648 343 38 23 l'oB 96 
T~S GUT 56 17 1 31 1 342 184 47 93 ]d 
AUT .TIERS 1 1 
TOT.TIERS 57 17 1 38 1 342 184 47 93 18 
C E E 441 68 21 6 325 21 648 343 38 2'1 148 9& 
MONDE lt98 85 22 b 363 22 990 527 85 23 241 114 
820600 m~~~LUX 3H 27 lOO H 1~~ 4g 1~~~ 207 422 1 ~" m 2~g PAYS-BAS 245 57 63 116 9 1418 220 389 720 89 
ALL EH .FED 1632 511 21>1 506 354 8483 2592 1652 2064 2175 
ITALIE 87 30 ~ 23 30 503 258 47 48 !50 
ROY .-UN 1 652 210 129 loB 96 49 3272 760 344 571 1324 271 
ISLANDE 2 2 
~ORVE GE 26 2 2 2 20 152 15 12 14 111 UEOE 282 75 17 29 59 102 1279 345 61 121 317 415 
~1~~~~~~ 231 4 3 34 14 1 19 115 4 87 11 546 129 8 11 299 Dl 
SUISSE 75 16 5 6 19 29 972 278 70 115 412 97 
~g~~&m 282 6 35 20 169 52 1003 23 95 104 638 143 1 1 
ESPAGNE 10 2 1 7 47 17 1 2 22 5 
YOUGOSLAV 2 2 
R .O.All EH 11 7 1 3 
:JïU~~~L. 68 68 38 36 ~ 19 14 5 8 6 2 
.CAMEROUN 4 4 
R~~~~~s~8 1 1 1 1 
H~I~'fm 443 2D7 55 36 68 11 3386 1341 262 3?2 915 ~4~ 1 1 14 10 1 1 ~ 
'm'i~OE 1 1 1 1 
m~4m~ 7 2 1 1 
~~MEL 2 2 1 1 
VIETN .NRO 1 1 
JAPON 9 3 1 1 2 2 69 42 1 6 15 5 
tS~~cL .1 1~13 m 1 gg 2H 4n za~ Jm lm m m 3m 1~~6 
CLASSE 1 2024 641 244 266 524 349 10782 zn5 855 1 ?11 407~ 1605 
EAMA 5 1 4 
TIERS CL2 A 1 ? ., 
769 
Jahr -1971- Année Tu.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantités Welle - 1000$ - Valeurs Schlüaael Uraprung 
Code EG·CE 1 
1 BELG. • 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG-CE 1 1 BELO.· -1 NEDER-~ DEUTBCH- 1 ITALIA 
TOC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
c~~=m ? B7 68 14 '5 51 4~ d ~ q 1 
AUT.Cl..3 1 1 
\LASSé ~ 87 68 14 5 '>B 44 1 Il 2 r.:xn,A rq= 2111 ]Qg ?44 ?><) 5?q 149 !J8?3 "l020 856 1?83 4-0.I.{'J 1614 èrr:+ASSI'( 2362 62 5 428 562 lB 41h 12?,) 6 l27b 2 51 0 2323 15n 2503 
H,S GI\TT 2J92 709 ?44 ?6 .:) '>24 349 11"1 R2 1t 3011 855 1274 4077 1617 AIJT.TI!=:Pc; 19 Ut 5 ?4 8 1 9 3 3 TnT.TJC:r.>S 2111 709 2H :? E~ 1 5?9 ~49 1 )14'-' 3019 656 1?83 4 03 0 1610 
r r:: c 216.? 6? '.) 418 .,,? 119 408 12 28 L 3277 2 510 2323 1592 2499 
'-fu'JI)C 44B IJ34 672 B 4~ 86" 757 21004 6297 3366 31.l06 5572 4113 
b 20700 ~2[<~;~L !lX ~~ 7 ? tl 9 lm 161 !11 '796 "1 8 1 ô 536 81 
PWS-BAS 12 ? 1 29 142'1 96 70 1247 16 
6.LL P~ .,c::Hl 74 31 10 ,,) 23 2b91 973 307 5 87 1024 
TT 1\L 1 ~ 50 7 3 
' 
17 2?611 447 68 126 1619 
R~JY .-lJ~ 1 11 ? 
'• " 
2 B54 130 25 105 497 97 
SdFOF no 100 Il P, 1116 '>5 17 88 1) oq69 61A 601 6164 1328 
nA~JF."1ARK 17 r, 12 613 6 !54 464 9 
SUISSt: 90 7 ? 7 74 1234 359 7'1 14 458 324 
AUre;· t [Hr: 16 3 2 Il 635 14 25 !52 444 
PnRTIJGH 10 1 g 50 7 27 481 
éSPAGrtE 1 1 ?8 24 4 
YilUGfl SL !J.V Il 1~ 1 
TlJf, QI JI 1: 3 3 
lj ef.' • ') • se 4 1 2 l 79 14 38 21 
R. .C' .ALL ç"-1 t 1 4b 6 42 r,lldG~JE 1 )8 20 3 10 5 
< "'\ "''- suo 1 1 ETAT'\llNIS 43 18 2 1 9 Il 1821 504 8'5 1 02 512 538 
CM:AOA 
" 
1 1 3 8 479 35 60 69 315 
.ST-P.~JQ 5 5 
1 SRA EL 10 1 9 !1R ô l 28 113 
l'lOE 1 1 49 49 
J APn~,J 25 1 23 1 82 5 41 74? 42 
kfïlr~cL .1 4iJ~ 'P~ 'I !~ 1~6 '% 2HB 1~4~ m m ~m 4~3ô 
CLASSE' 1 516 128 zn ?! 1R5 162 24911 8023 894 lOlO 9856 510 2 
AUT.Aù~ 5 5 
T 1 ["~ 5 CL2 Il 2 9 18 7 6 1 77 113 
CL A 5 SE 2 Il 2 9 19? 6 1 77 DB 
~UR .EST ô ? ? 2 lô5 40 3 48 74 
CLASSF 3 ~ 2 2 2 1<>5 40 3 48 74 
~ XTR A r EE 5~3 130 20 21 189 173 >5268 6069 898 1036 9981 5?8 4 
crr+Assnc 205 48 21 15 sg 32 9030 2052 606 82 0 414~ 1416 
TP S GATT 528 129 20 n 11l7 171 ?513 3 8049 898 1 03& 9940 5210 
AUT.TJ~P.S 5 1 2 2 127 20 38 69 
TOJ-~IFPS 513 131 20 21 189 173 252o0 8069 898 1036 9973 5279 
c c ,; 205 48 21 l'j 89 12 9022 2~52 606 820 4143 1401 
..,n~P1E= 738 178 41 3ü 278 205 14290 10121 1504 1856 14124 6685 
A 20800 ~~f:~~~LUX 9~8 134 ~~ 22~ 5~g 1636 251 99 41~ 8~~ 1 62 4 29 
P\YS-BAS 168 55 36 1'! 5 512 !50 121 230 Il 
Al l !?1'1.FFn 715 207 130 U4 244 1897 513 380 HO 644 
ITAL 1 E 408 126 61 40 lAI 1?73 369 228 llZ 504 
\DV.-UN! 2 07 19 10 7A 8 94 342 47 37 122 lb 110 
S'if DE 53 2 6 44 1 !9 7 2 3 8 179 5 
f!f\\l ['"\AR K 11 2 2 4 20 l 19? 18 16 14 132 12 
SUIS')F. 104 18 4 
"' 
50 lB 360 71 14 38 197 40 
AIJTr 1 CHF 38 3 1 4 1 29 57 5 1 14 !) 27 
ESP4G/I.!f: 3 2 1 15 10 4 1 ~ .o .AU. f'~ 125 Il 20 41 51 90 10 28 24 28 
f 1Lf'0NC 132 2 14 1,18 8 A9 1 10 72• 6 
T(HrCUSL. 142 22 1 10 13 9b qg 16 1 9 9 63 
HO~GP lE 1 1 2 2 R.OIIM~NIF:" 1 1 3 3 
<TATS\IN IS 14 1 1 5 1 6 ~5 7 5 14 b ?3 
CANAOA 1 1 
J A"n~! 124 18 4 58 225 19 72 5 44 7 97 548 29 
TAIWAN 21 1 R 12 40 2 1~ 28 
H0 1,JG K(l"JG ID 2 8 13 1 6 6 
~lif:cL.l 433 42 19 104 m ~n lt~~ 1~, n m m 194 341 21 6 6> 52 
Cl AS Sr 1 774 63 25 167 349 170 1944 205 A7 307 1099 246 
Tlf"r:'S CLZ 31 1 10 12 8 53 3 16 28 6 
CU,SSF 2 31 1 10 12 8 53 3 lb 28 6 
~\IK.FST 401 35 35 54 122 !55 282 27 39 35 84 97 
Cl ASSF 3 401 15 '5 54 122 155 282 27 39 35 84 97 
J'XTOA CFE 1206 ~9 60 ?11 483 333 2779 235 126 3 58 1211 l49 
cr!:+J\SSClr 23?1 389 361 261 479 831 53A0 1056 980 580 1218 1546 
TF S GATT 1059 87 40 171 471 282 214 7 221 98 322 1183 3? 1 
4.UT.Tif.R.S 14 7 12 20 5? 12 51 llZ 12 28 36 28 28 
TlT .Tf':!:$ 1206 99 60 231 483 333 2279 235 12 6 353 12ll 349 
c F E 2321 389 361 ?61 479 R 31 5 38-1 1056 980 580 1218 1546 
~.:l~~ lF. 3527 4d8 421 492 962 ll64 7o59 1291 1106 938 2429 189 5 
820900 Ft k~~r r 190 66 ~2 î~ 3t 113 5 493 m m 11~ 'l 0 L G:-L lJX 90 2? 479 175 
PI\YS-rlt, ') 109 9 70 29 1 56b 80 385 91 !0 
ALL ''~ .fr-0 431 75 124 179 53 3759 650 lOB 1626 451 
1 TAL l;:: 530 243 93 11 lA"?- 253n 807 134 74 1315 
'\~Y.-UN 1 90 32 14 14 9 ?1 43~ 168 66 56 '>4 86 
If.:L A\J i't 2 2 4 4 
'!0<-i..VEG~ <) 1 8 68 l'> 4 4~ 
<:;llf:OI: 5 
' 
1 1 60 10 ~ 22 17 8 
r= INL /l"~[)f lj 1 1 !05 6 6 10 3 
:JM~E"'ARK 4 1 
' 
4? 12 6 1 2Q 3 
S'l J ~ S > 101 4h 13 > ?!. 13 7h? 112 46 51 413 8 '1 
A!_ITPir~r 21 2 1 4 b 8 179 19 10 27 '>1 54 
!l'Y TUG\l 9 8 ?1 21 
~S:lAG~~ 98 2 Il 3 17 5 &llJ 17 55 n 561 34 
y.1 1Jr.;lSL.~V 1 1 1 1 
'=',.Il .. 1\l L fM 17 11 
" 
5'> 
'" 
21 2 
rr 1 t w;qr: 6 3 r 34 1 9 24 TCHEG·Sl. ,, 
' 
14 12 , 
TJ.'·~G') JC 1 1 1 1 
D .r_r::':( .S\Yl 1 1 
rTt,TSI!~~ Je; IJ , 
' ' ' 
111 
'' 
16 21 14 15 
SALV~Dnr) 1 1 
~~·;. S TL 5 5 15 2 13 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971 -Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Va~urs 
Schlü ... l Uroprung 
Code 1 1 BELG.- ·1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA 1 IBELG. -1.1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG-CE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) EG • CE FRANCE LUXEIIS. LAND LAND (BR) 
TOC 
t~a~AN !ST ?4 ~ l A 2 2 2 2 1 4 6 10 
THAILANOE 2 2 14 13 l 
CHINE oR .P 4 2 2 1~ 3 5 7 1 
CDREE NRI) 1 1 1 1 
COREE SUD n l3 74 ?.4 
JAPUN lill 17 29 258 797 10 ~480 74 11 7 731 ?5?6 ~:? 
TAIWAN 1'l 13 6 32 26 6 
HONG KONG 50 4 H 1 133 2 9 81 40 1 
AUST~ AL lE 3 3 ln 16 
ryiVERS NO 2 2 9 9 
Wt~CL .1 240 82 36 26 53 43 1562 136 f56 157 68? 2'11 1236 24 43 2~9 88[ 19 4398 132 88 BOl ~ 191 Bn 
CLASSE 1 1476 106 79 295 9l4 62 5960 468 344 'l58 3871 317 
TIERS CL2 97 2 4 54 35 2 244 5 10 113 104 12 
CLASSE 2 97 2 4 54 35 ? 244 5 10 113 104 12 
EUR.EST 30 14 12 4 104 1 41 34 26 ? 
AUT.CL.3 5 2 3 17 3 5 8 l 
CLASSE 3 35 16 15 4 121 4 46 4? 27 2 
EXTRA CEE 1608 l 08 99 364 913 64 6 325 477 401 un 4004 BI 
CEE+ASSOC 1350 34'l 353 266 293 89 8469 1112 2245 1973 1972 5S7 
TRS GATT 1562 108 86 339 965 64 6?00 474 363 l 053 3'l8? 1?8 
AUT. TIERS 46 13 25 8 12 5 3 37 60 22 3 
TOT.TIERS 1608 108 99 364 Ç73 64 6325 477 400 llll 4004 Hl 
DIVERS 2 2 9 9 
~oM 1350 349 353 266 293 89 8469 1112 2245 1971 1972 567 2960 457 454 630 1266 153 14803 2189 2654 308o 5976 8~8 
821000 ~~t~:!Lux 26 5 l 19 1 111 58 4 93 16 l 
PAYS-BAS 3 ~ 20 2 17 1 1't'AE1tEo n 11 6 13 21 471 124 43 l 03 2J l 2 25 203 23 IBO 
~3hsr 1 63 22 13 1 18 q 330 ll5 72 8 B 36 3 3 37 31 
mH!il:h 21 n 91 l 89 l 5 4 l 48 38 5 1 4 
't~a~su 34 d llt 2 6 l 5 11 21 3 46 23 32 
tlllr~tL .1 ~~ Hl li li 4~ ~~ m l!~ 7~ q 2>5 u 46 24 
CLASSE l 126 32 14 12 47 21 637 180 80 55 249 71 
TmML~ l 1 2 2 1 2 2 
m~M~F 127 32 14 l3 47 21 639 180 80 57 249 73 l 07 ll Il 16 47 22 866 125 l 03 130 HO 218 
t~UUls 127 32 14 13 47 21 639 180 80 57 249 73 127 32 14 13 47 21 639 180 80 57 249 73 
C E E 107 11 11 lb 47 22 866 125 103 130 H0 218 
MONDE 234 43 25 29 94 43 1505 305 183 187 H9 291 
821111 th~~~~~o l l 6~ 57 ~ l 
mt~IS 7 b l l 1 
PAK !STAN l l 
HONG KONG l 1 5 5 
iOl~CL.l À 6 l l 
T~~:~s~d 9 6 ' l l 1 6 b 
CLASSE 2 l l 6 6 
EXTRA CEE l l 15 6 tl 1 
CEE+ASSOC 1 1 62 57 5 
l~~.Yms l l 15 6 8 l 1 1 15 b 8 l 
~O~D~ 1 l 62 57 5 2 1 77 63 8 6 
8 21115 G~t~~!Lux g 6 3~ 34 ? 5 9 
PAYS-BAS 219 109 14 44 52 1725 'l78 75 261 411 
AlL EH .FED 331 90 41 B 121 2l62 1027 207 34b 7il2 
ROY .-UNI 23 l b 16 176 13 l 69 93 
SUEDE l l 4 l 3 
DANEMARK 7 l 2 4 25 3 8 l4 
SUISSE 1 l 12 10 l 1 
ESPAGNE 8 8 
ETAT SUN IS 43 16 l 26 485 !tl~ 5 290 l 
CHINEol\oP 2 1 l 3 2 l 
JAPON 8 l l 2 4 22 2 7 6 12 
l2~~~~ë\ ~f lt l ~ M lb m ~~t ~ 8 33I ~3 ll 9 83 2 5 41 [6 732 15 7 [9 389 1Q2 
AUT .CL. 3 2 l l 3 2 l 
CLASSE 3 2 1 1 3 2 l 
m~Milé 85 20 2 "i 41 l1 735 217 7 [9 B9 lJ3 561 199 55 85 49 113 4132 2005 282 380 27 0 Il~ 5 
TRS GATT 83 19 2 5 41 lb 732 215 7 19 389 1'2 
AUT. T !ERS 2 l l 3 2 l 
TOT. TIERS 85 20 2 5 41 l1 135 217 7 19 H9 103 
C E E 561 199 55 85 49 173 4132 2005 282 38'l 270 1195 
MONDE 646 219 57 90 90 190 4867 2222 289 399 659 12~ B 
821119 ~~t~~!Lux ~ 3 1 l l 
PAYS-BAS l 1 5 5 
ALL EH .FED 8 2 5 l 75 21 36 
·' 
q 
ROY.-UN 1 16 16 161 161 
~~mARK 3 2 l l 1 
SUISSE 4 2 ? 
ESPAGNE 1 f 
ETATSUNIS 6 l l 4 
JAPON 3 l l 1 7 3 1 1 
HONG KONG 1 l 1 1 
Jahr- 1971 -Année 
GZT· 
SchiüaMi 
Code 
TOC 
Ul'l!>rung 
Origine 
A7:L !': 
At fT .Cl. 1 
Cl ~SSE 1 
T!FCS Cl2 
Cl A)Sr 2 
EXTRA CfF 
CFf"+ASSIJC 
TP.S G~fT 
T'+T.TIERS 
C E ~ 
"1'l~J'1[ 
BZ!l21 m~~~~~~ 
ROY .-UN l 
!RLAN~[ 
~ur~E SU! SS F 
ETAT SI IN!~ 
~El E AliT.CL.1 
CL ASSF 1 
EXTPA (FE 
Cfr+ASSilC 
TQ:S GATT 
AlJT.TFRS 
PT ,TIEPS 
C E F 
W'NOE 
821125 ~Ft~:~LUX 
P'.YS-BAS 
AIL H'.FF~ 
lT AL!f 
ROY .-U~ l 
!SLAN9E 
!RLANOE 
NORVf.G~ 
SIJ~r''= SU!SSI' 
AUTR!CHF 
FSPAGNE 
TCHE~nSL. 
CTATSUN !S 
CANA,A 
ISRAEL 
JMO~ 
HONG K~NG 
AFLF AUT .CL. 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T!FRS 
TllT.T!FRS 
C F [ 
~OtlrF 
121129 G~t2S~LUX 
PAYS-BAS 
AllE~ .HO 
ITAL JE 
ROY .-U,~ 1 
IRLANDE 
SUEDE 
~~mtHE 
ESPAGNE 
ETATSUN IS 
JAPON 
AUSTRALIE 
821190 ~~t2:!LUX 
PAYS-BAS 
AIL F~ .FED 
JT ALI E 
ROY .-U•J 1 
SU!SSI' 
AIJTR 1 CHf 
ES~ AGNE 
ETATSUN IS 
Bf 'S IL 
J'PœJ 
AUSTRAL Ife 
tt;~ ~CL. 1 
Cl ASS'= 1 
T!r 0 S Cl2 
Clf.SSE 2 
FXTkA CE[ 
cr:c_ ... Assnc 
EG·CE 
lh 
3 
19 
19 
Q 
u 
14 
q 
28 
JO 
? 
5 
2 
7 , 
q 
9 
~0 
9 
9 
30 
39 
' 42 
36A 
635 
[ 
211 
4 
2 
1 
l<J 
5 
31 
2 
8 
1 
1 
220 
48 
268 
9 
q 
5 
5 
282 
1049 
278 
4 
282 
1049 
1J31 
~ 
80 
65 
1 
lo 
3 
1~ 
2~ 
23 
148 
21 
23 
148 
171 
t 
9 
144 
?. 
6 
7 
67 
6 
76 
82 
8? 
157 
T8b.1 
Mengen - 1000 Kg - Quanttlés 
1 I
IELG.· 1 NEDER· IDEUTICH·I 
FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) 
lo 
d 
17 
2 
17 
17 
2 
19 
238 
12 
20 
1 
15 
~g 
35 
1 
1 
36 
250 
36 
36 
250 
286 
5 
55 
1 
t , 
60 
2 
2 
60 
62 
139 
2 
2 
141 
6 
6 
25 
5 
5 
5 
25 
5 
5 
25 
30 
50 
178 
20 
20 
20 
20 
228 
20 
70 
228 
248 
166 
l 
7 
1 
14 
2 
1 ~ 
?5 
25 
17' 
25 
25 
172 
197 
4 
1 
7 
17 
24 
25 
45 
1 
1 
1 
9 
2 
47 
12 
59 
59 ga 
58 
1 
59 
9J 
149 
2 
75 
15 
3 
~~ 
21 
21 
78 
21 
21 
78 
99 
49 
4~ 
54 
54 
7 
ITALIA 
2~ 
279 
125 
3 
4 
A 
t 
125 
4 
129 
9 
9 
4 
4 
142 
309 
139 
3 
142 
309 
451 
EG·CE 
l<J' 8 
1 
2~ 
20 
32 
56 Jo 
91 
91 
104 
A8 
3 
91 
104 
195 
37 
298 
3606 
8807 
5 
1698 
5 
18 
l 
57 
ln 
5 
144 
14 
516 
17 
51 
11 
8 
1782 
726 
2508 
61 
61 
34 
34 
2601 
12753 
2565 
38 
2601 
1275~ 
15356 
'9 
2401 
1514 
12 
24 
?. 
1 
2t3 
48 
360 
14 
3 
m 
726 
776 
3949 
724 
2 
726 
3949 
4675 
'+ 1016 
1641 
96 
86 
10 
13 
707 
52'i 
1 
6 
48 
dg% 
1395 
1 
1 
l39A 
4771 
771 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Welle - 1000 $ - Valeurs 
1 I
IELG •• 1 NEDER·I DEUTICH· 1 
FRANCE LUXEMI.I LAND LAND (BR) ITALIA 
166 
4 
17n 
1 
1 
171 
28 
171 
171 
28 
199 
66 
20 
20 
?.0 
20 
66 
20 
20 
6o 
d6 
2283 
2Q 2 
167 
4 
207 
172 
200 
360 
4 
4 
384 
2485 
364 
364 
2465 
2869 
1600 
1481 
1 
17 
13 
1 
3 
f9 
37 
37 
3082 
37 
H 
1082 
3119 
140 
3325 
64 
11 
4 
3 
7 
8 
26 
59 
3529 
1 
1 
z 
1 
1 
3 
44 
3 
3 
44 
47 
36 
28 
28 
28 
28 
36 
28 
28 
16 
64 
489 
1209 
95 
3 
4 
102 
1 
103 
103 
1698 
103 
103 
1698 
1801 
1 
60 
4 
10 
2 
r 
8 
8 
75 
8 
8 
75 
83 
330 
2 
1 
4 
4 
4 
4 
333 
1 
4 
1 
1 
4 
5 
21 
21 
li 
21 
21 
21 
21 
59 
lOlo 
5 
40 
33 
5'i 
286 
17 
2 
1 
3~a 
432 
2 
2 
434 
1080 
434 
434 
1080 
1514 
n 
48 
48 
48 
4q 
24 
48 
48 
24 
72 
281 
31 
5? 
q 
700 
116 
1 
6 
8~, 
881 
l 
8A4 
314 
11 
8 
14 
22 
11 
2 
19 
3 
22 
2 
24 
36 
m 
340 
9 
18 
7 
2 
89 
22 
m 
487 
4H 
775 
478 
9 
487 
775 
1162 
1~ 
716 
1 
5 
f 
259 
324 
l3 
m 
610 
610 
735 
608 
2 
610 
735 
134-5 
7 
504 
19 
6 
1 
401 
427 
5ll 
, 
~ 1) 
1 
1 
11 
10 
11 
Il 
10 
21 
1 3bt 
6380 
1056 
'i 
29 
1 
1 
2 
3 
30 
51 
9 
8 
1068 
38 
1106 
59 
59 
30 
30 
IB'i 
6715 
1166 
29 
1B5 
m& 
1 
25 
7 
1 
22 
7~ 
l' 
23 
33 
23 
23 
31 
56 
Il 
42 
31 
22 
22 
22 
22 
84 
772 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlü-1 Urwprung 
1 Code IBELG.-. 1 
NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA 1 1 BELG. - ., NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EG • CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
T?S GATT ~u ~ H 54 1 119 6 59 4 8H4 42 7 22 TOT. T !ERS 54 ~ 13% 59 4 >84 427 22 C E E 141 l 4 7 4771 3529 331 ll4 511 t\4 
M~NOE 239 143 3 29 61 3 6167 3588 337 11 9d 9l~ 1% 
8 21200 ~~t~<;~LUX lB 6 1 4 7 lHY 93 " ;>1 31 9 1 4 4 PAYS-BAS 47 7 l8 2 62fi 3 59 5h4 2 
ALL FM .FEn 2&8 27 78 175 38 1826 228 451 927 27'1 
ITAL! E 401 6 36 47 317 2837 59 204 299 227S 
ROY .-U~ 1 14 4 5 2 7 1 78 29 26 1 9 1 
SUEOE 1 1 
FINLANDE 5 s 
~Dm~RK 1 1 11 1 10 2 2 
" 
2 1 1 2 
AUTRICHE 1 1 
ESPAGNE 6 2 4 l4 1 1 10 2J 
GRECF 1 1 
POLOGNE 14 2 1 9 40 10 n 17 
TCHfCOSL. 1 1 
HON GR lE 1 1 ? ? 
ETATSUN IS 7 1 6 44 1 1 ~ 6 34 
BRES IL 41 1 l4 266 50 216 
PAK !STAN 19 3 14 2 10 7 1 2 15 81 ~ 
INCE 1 1 
' 
2 1 
CHINE,R .P 5 1 1 3 24 3 3 19 
JAPON 125 25 7 6 85 2 229 48 14 11 151 1 
TAIWAN 11 3 8 10 3 7 
HONG KONG 9 2 1 4 2 19 5 1 10 3 
DIVERS ND 3 3 2 2 
m~cL.l tH zÎ ~ 2 8~ 3 97 ~3 2B 8 23 q R 12 113 16 26 162 59 
CLASSE 1 155 30 12 10 88 15 4!0 B? 44 34 182 68 
TIERS CL2 81 2 3 11 61 4 405 6 5 66 116 12 
CLASSE 2 Bl 2 3 11 61 4 40') 6 5 66 316 12 
EUR.EST 15 2 4 9 43 10 16 17 
AUT .CL. 3 5 1 1 3 24 3 3 18 
CLASSE 3 20 1 1 4 12 67 3 13 16 35 
EXTRA CEE 251> 33 lB 25 161 19 88 2 91 67 116 531 AO 
fwmqc 734 33 1-27 113 354 47 5490 291 807 1237 2896 ?59 239 32 14 24 150 19 845 88 56 113 5J~ 8'l 
AUT. TIERS 17 1 4 1 Il 36 3 6 z 25 
TnT .TIERS 256 33 18 25 161 19 881 91 62 11<; 533 80 
DIVERS 3 3 2 2 
C E E 734 33 127 173 354 47 5489 291 807 1236 2B9b ?'>9 
MIJNOE 993 1>6 148 198 515 66 6373 382 871 13 52 3429 339 
aznoo m~~~LUX 69 23 5 21 20 4n 141 E 12~ Il! b 
PAYS-BAS 15 1 3 7 4 74 9 36 ?1 8 
ALL EM .FEO 547 138 116 128 165 3829 1024 601 883 11<1 
ITAL lE 235 51 15 12 157 890 136 47 47 6'lQ 
ROY .-UN 1 95 6 13 56 13 7 410 42 59 222 61 76 
SUEDE 6 4 2 39 3 1 1 24 10 
DANEMARK 11 2 q zo; 4 20 1 
SUISH 43 1 2 4 19 17 370 \3 18 37 197 1~ 5 
mu~~E lb 4 12 93 2 79 z 10 12 3 1 5 3 90 23 3 7 32 ?'> 
GRE CE 2 2 
TURQUIE 3 1 
R .O.ALL EM 9 1 2 5 1 15 2 1 1 J 2 
POLOGNE 3 1 2 
TC'iECOSL. 3 1 2 11 5 1 7 
HON GR lE 9 'i 1 3 17 14 2 1 
.CAMEROUN 1 1 
ETAT SUN IS 69 25 8 15 22 19 497 149 41 73 125 1oq 
BRES IL 1 1 10 lJ 
LIBAN 1 1 
SYRIF 2 1 1 
PAK !STAN 4 2 2 
INDE 6 1 3 ? 10 1 1 3 '> 
CHINE,R .P 12 1 1 10 10 2 8 
COREE SUD 3 2 1 6 5 1 
JAPON 192 41 16 31 80 24 622 164 57 88 2~3 HO 
HONG KONG 20 10 1 3 4 2 63 27 4 9 J') B 
~O~~CL.l m ~~~ H 73 t6~ 38 ~m 3~? 82 m 285 151 46 46 101 390 214 
CLASSE 1 464 76 42 119 143 84 2151 401 183 527 675 ,6:; 
EAMA 1 1 
TIERS CL2 30 10 1 6 9 4 96 30 4 16 31 
"' CLASSE 2 30 10 1 6 9 4 97 30 4 16 11 16 EUR.EST 21 2 2 12 1 4 48 7 2 32 4 3 
AUT.CL.3 12 1 1 10 10 2 d 
CL ASSE 3 33 3 2 13 1 14 58 9 2 32 4 Il 
EXTRA CEE 527 89 45 138 153 102 2306 440 189 575 710 3J? 
CEE+ASSOC 866 190 157 H5 185 189 5230 1182 825 963 807 145 3 
TRS GATT 491 81 43 127 152 88 2255 431 188 550 708 178 
AUT. T !ERS 30 2 2 11 1 14 45 4 1 25 z 1 3 
TOT.T!E~S 527 89 45 138 153 102 2300 435 189 575 710 391 
C E E 86b 190 157 14-'i 185 189 57?4 1177 825 963 807 14'> 2 
MONDE 1393 279 202 28 3 338 291 7530 1617 1014 15B 1517 1844 
821410 ~m:~LUX l!g 57 2~ 4§ 1 m ?57 di; 1~~ n 6 21 
PAYS-BAS 240 21 123 95 1 1280 171 689 4B 5 
ALL ~·~ .FEO 341 27 1&8 80 61> 2651 238 1145 'i6') 7J8 
!TA LIE 452 164 184 18 86 1470 48 3 616 56 315 
ROY .-UN 1 9 ~ 1 4 3 ')3 6 3 5 lù 29 NORVEGE 11 8 99 37 5 1 5? 4 
SUEDE 2 1 1 70 2 1 11 5 l 
<!NLANOE B 1 2 6 2 158 13 3 16 101 Jo DA~EMARK 5 1 1 5 1 162 15 ?5 1 >5 14 
SUISSE 11 3 2 6 1?7 28 9 3 i4 , 
AUTRICHE 53 4 3 7 31 8 42 8 46 20 47 22 ~ ijf, 
ESPAGNE 278 6 20 11 ?Z2 19 1 ?99 31 91 53 11)19 1 '} s 
YOUGDSLAV 1 1 
TURQIJ lE 1 1 1 1 
R.O.ALLFM 17 17 41 4n 1 
P'JLOGNE 3 1 2 11 1 8 
ROUMANIE 1 1 
.MAR1C 1 1 2 
' R.AFR.SUD 1 1 
773 
Jahr -1971 ·Année EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantités Werte 
-
1000$ 
-
Valeurs Schlüooel Uroprung 
Code 1 IIELG.- 1 HEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA 1 IIELG •• _, HEDER-, DEUTSCH- 1 Origine EG·CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EG. CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITALIA TOC 
mra~~~s ly 3 1 1 5 611 23 5 2? 6 4 1 
' 
3 Rr !-:~,IL 2 2 1~1F 1 1 T HA IL Ml DE 2 1 1 S!tiGAPlUR 8 8 22 ?:> ~HINF.,R .P 1 1 ? 2 
_nR tt SUD 52 5? 
.9 ~ 81 J ~PL'~ 1198 120 113 483 243d 44 7'>12 293 314 1180 5663 62 T Id WA~ 13 q 4 28 20 8 YlH,IG KJIIG 123 119 4 -.or 291 16 AliSE AL lE 7 7 ?B 28 liVP~ S 'J~ 4 4 9 9 NIl~~ SP ëC ? 2 7 7 
AFL: 99 d~ 6 1~ 55 12 889 194 6l 70 425 137 AUT. Cl, 1 3508 134 S~b 2672 66 9063 160 413 1299 6790 2H CL AS S[ 1 3607 146 140 516 27?7 78 9952 554 476 1369 1215 138 AUT,AD~ 1 l 2 2 Ttros CL2 196 1'6 60 44'> 1 334 109 1 CL AS SE 2 197 137 60 447 1 336 109 1 w,; .•sr 20 1 17 2 51 3 40 1 9 A\IT.C:L,3 1 1 2 2 CL ASSE 3 21 2 17 2 55 5 40 l 9 ~xr;::r. CEE 3825 14R 157 653 2789 78 10454 560 5:6 1706 73H 339 CCF+ASSCC J 191 218 53? 135 ?3' 1"l 6110 915 2107 711 954 75 7 T~ S GATT 3792 14 7 140 643 H84 78 10378 557 476 168? 7324 339 AUT .THRS H 1 17 9 4 71 1 40 22 8 TnT,TlCPS 18 ?3 148 157 &5? 27'l8 78 l:J451 560 516 1704 733?. 319 ~IV EPS 6 b 16 16 c t r 1189 21~ 532 lH nz 73 6107 915 2707 775 953 75 7 ~~~,~ 50?0 366 695 78 7 3021 151 16577 1475 3239 2481 8286 1096 
821490 FP.Ai~C f lOI 5o 1 17 ~~ lm 586 57 F9 468 8°\G.-LUX 504 241 20 149 505 76 05 189 DAYS-BAS 66 6 6 51 3 350 36 44 261 9 ~1LE~.FED 118 21 13 17 30 1291 289 2l4 453 317 tT Al 1 E 277 236 20 2 11 659 4iiq 39 8 123 ~r,y .-UN 1 18 5 1 1 9 2 105 53 6 7 28 Il NfJR.VCGE 5 1 2 2 SUEOE 3 1 7 FHILANJE 5 5 17 1 2 14 )ANr~ARK 1 1 23 5 3 1 10 4 SUISSF 3 1 2 28 22 1 3 2 AUTP !CHE 4 l 3 57 1 2 8 9 37 ESPAGNE 2 1 1 13 2 1 2 8 G",!::f:~=" 2 2 o .D.ALL E~ 2 2 15 14 1 HON GR If 1 1 1 1 RQIJ~A~ 1 [ 1 1 FTATSU"J IS 8 4 2 2 31 2 14 4 11 (A~ AnA 5 1 4 14 0 B RP F S Il 1 1 17 1 1 6 3 AFGHA~lST 1 1 3 3 INDE 3 1 1 1 8 4 1 1 1 1 THd IL AN DE 18 10 7 1 68 4 59 5 CHHJE,P .P 2 2 1 1 J APC~ 274 10 7 53 201 3 585 25 18 125 409 8 TA !tiAN 1 1 3 2 1 Ho;;G KONG 35 2 32 1 55 3 41 5 
tot~CL.I 2~~ t8 d 5~ 2B ~ m n lz d~ 4B ~~ CLASSE 1 320 16 12 56 226 10 883 112 48 151 495 71 TIERS CL? 59 11 4 41 3 154 9 1 13 117 14 CLASSE 2 59 11 4 41 3 154 9 1 13 117 14 tUR.EST 3 2 1 17 14 2 1 AUT .CL. 3 2 2 1 1 CLASSF 3 5 4 1 lB 15 2 1 "XTR~ CEE 384 31 13 60 267 13 1055 136 51 164 613 91 CFFHSSOC 1066 506 115 57 236 152 4019 1319 903 594 818 985 TFS t;ATT 359 11 12 59 259 12 9&2 117 49 162 550 84 AUT.T!ERS 25 14 1 1 8 1 91 19 2 2 63 5 TnT,TIERS 384 31 13 60 2&7 13 1053 136 51 164 613 89 C ~ E 1066 506 115 '57 ?16 152 4617 1319 903 594 818 983 .~ON !:lE 1450 537 128 117 503 165 5672 1455 954 758 1431 1074 
B 21500 m~~.§LUX 1 1 î 2 b l PAYS-BAS 1 1 4 4 All F~, FFD 2 1 1 15 5 3 4 1 RIJV.-UNI 5 5 18 1 17 SUISSE 2 2 7 7 PORTUGAL 2 2 3 3 R.n.~LLFM 1 1 4 4 HATSU~ !S 3 1 1 1 JAPUN 2 1 1 11 3 B 
*IJ~~Cl.l ~ i I H 4 1 t ZR CLASSE 1 Il 3 8 42 Il 1 2 28 EIJ;:(.F$T 1 1 4 4 Cl ASSE 3 1 1 4 4 
r XTP A C Ef 12 4 8 46 15 1 2 28 CEE+ASSOC 4 1 1 1 1 29 5 5 4 10 5 TR S GATT Il 1 8 42 Il 1 ? B A liT. Tl FR 5 J 1 4 4 TnT,TJERS 12 4 8 46 15 1 2 28 C E E 4 1 1 1 1 29 5 5 4 10 5 t),Q~J ')f 16 5 1 9 1 7'i 20 6 6 38 5 
8 29700 m~:~LUX 4 4 ~~~ 49 97 22 
"',YS-RAS 49 48 1 ~LL F~, FEr 60 60 29&ry 1340 Z> 1595 (TAL Y= 48 44 4 R1Y ,-UN 1 5 5 217 95 4 liB IRLANOE 2 2 ~4!JR V~GJ:: 4 3 1 SIJ[DE 3 3 126 45 81 FI~LANOF 2 2 fJt~ F~ AP K 1 1 41 12 24 SU 1 SS E 8 8 51~ ?85 7 221 AUHIC~E 1 l 44 17 27 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tllll.1 Jahr • 1971 -Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000 $ - Valeurs SchlüOMI Uroprung 
Code 1 IIIELG .• ·1 NEDEA- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA 1 1 SELG. • ·1 NEDEA-, DEUTSCH· 1 ITALIA Origine EG·CE FRANCE LUXEMS. LAND LAND (BR) EG·CE FRANCE LUXEMS. LAND LAND (BR) TDC 
~gn~w ~ 1 1 
R .n.ALL E~ 8 Il 
.ALGER lE 2 2 
R .AFR .SUD 1 1 
HATSU~ IS 3 3 15 l ti? l 68 
lANA DA 2 2 SR AEL 28 17 Il 
JAPnt~ 1 3 4 
HONG KONG 2 2 
iiJ~~CL.I l~ ~~ f4A 4~b li 49~ 66 
CLASSE 1 21 21 1114 547 p 555 
AUT .AOM 2 2 
T!FRS CL2 30 17 H 
CLASSE 2 3? 19 13 
EUR .FST 8 8 
â't~PEE~ 8 8 21 21 1154 5t>6 1? s7o CEE•AS~OC 64 64 1227 1456 75 1691> 
TRS GATT 21 21 1142 564 12 561> 
AUT. TIERS 10 10 
TOT.TIERS 21 21 1152 564 12 576 
C E E M 64 3225 1454 75 1696 
MONDE 85 8<; 4379 2020 81 2272 
8 30.100 ~~t~:~LUX m 4 141 tgf 36g 176 2 l6~ 27 609 m uH 561 2 
PAYS-BAS 1485 5 ~m 1303 9 2357 25 572 17H 23 All EH.FEO 4341 1497 1151 602 ll451 3n5 4001 3409 21l64 
ITAL lE 2030 797 143 217 813 6552 1723 534 857 3438 
ROY .-UN l 394 48 47 49 93 157 1227 154 116 204 257 496 
~~ke~&~ 1 l 6 6 43 3 2 3 35 
SUEDE 31 2 3 19 7 140 18 14 10 38 
FINLANDE 7 1 3 1 2 72 5 37 ? 28 
DANEHAOK 10 5 5 58 3 1 10 <,] 1 
mm HE 122 35 4 2 59 22 603 138 34 lB lft2 71 43 2 21 20 121 1 4 2 91 24 
PORTUGAL 2 1 1 
ESPAGNE 61 25 3 10 15 8 141 60 15 17 29 20 
YDUGDSLAV 135 134 1 374 371 1 
TURQU 1 E 1 1 5 
' ~:~:~L~ËM 5 4 1 4 3 1 Il 3 3 5 Il 3 4 4 
TCHECDSL. n 2 2 9 27 1 5 4 17 
HON GR lE 44 4 1 3 36 41 7 1 5 28 
ROUMANIE 10 10 4 4 
ETAT SUN IS 129 64 10 12 18 25 988 424 103 81 214 lb6 
CANADA 11 9 2 65 51 3 Il 
l !BAN 1 1 1 1 
~~~~El 1 1 l 1 2 2 
INDE 3 2 1 
CHINE oR .P 44 16 l Q 1 11 73 26 3 13 17 14 
COREE NRO 11 11 ~ 5 
COREE SUD 3 3 1 l 
JAPON 47 4 3 q ?2 9 !l6 13 6 19 75 2~ 
TAIWAN 11 6 5 29 13 16 
HONG KONG 355 31 11 56 247 10 680 67 19 83 484 27 
~~m~~A~ 8 8 23 23 23 11 l 11 21 8 1 12 
DIVERS NO 1 1 
tli'r~cL.t m 2H ~8 u 1g1 2g~ m~ m m m m m 
CLASSE 1 1028 322 86 111 242 267 4020 1241 341 440 1121 877 
T !ERS CLZ 371 34 17 5t. 253 11 717 69 32 8~ 504 29 
EÙ~!m 2 371 34 17 56 253 11 717 69 32 83 504 29 83 7 15 6 5 50 87 1 12 11) q 49 
AUT .CL.3 55 27 1 q 7 11 78 31 3 13 17 14 
E~~~Péd 138 34 16 15 12 61 165 38 15 23 26 63 1537 390 119 182 507 339 4902 1148 388 54h 1651 qoq 
pe>ASSOC 8739 2301 1543 1621 2484 788 25395 5750 5718 4879 6Hl 265 7 
RS GHT 1409 356 107 169 492 285 4731 1310 364 ~28 1617 917 
AUT. TIERS 127 34 12 13 15 53 166 38 24 18 39 47 
TOT.TIERS 1536 390 119 18 2 507 338 4897 1348 388 546 1651 964 
DIVERS l 1 
C E E 8738 2303 1543 1621 2484 787 25390 5750 5718 4879 6391 2652 
MONDE 102 75 2693 1662 1803 2991 1126 30293 7098 6107 5425 8042 3621 
8 30200 m~~ÉLUX ~m 924 625 ~m ~~~R 4~~ m~ 1795 1458 m~ zm BB 
PAYS-BAS 3213 658 690 1753 1 2 5713 1015 1387 3075 236 
AllE~ .FEO 23884 7710 7154 HBI 283~ 63679 18220 23191 16101 61hR 
ITAl! E 8145 3487 629 536 3493 15796 6824 1384 1339 6749 
ROY .-UN l 4410 619 2237 600 910 44 5778 1035 1215 1471) 1918 140 
ISLANDE 56 56 52 52 
IRLA"'DE 6 6 16 15 1 
NORVFGE 240 1 l 181 37 19 369 5 4 240 84 16 
mr~NDE 841 q 27 45•3 311 41 1507 29 89 55d 746 85 108 2 37 65 2 2 87 3 23 51 8 2 
~ANEMAPK 925 21 9 71 817 1 1733 63 19 l 01 1539 5 
SUISSE 815 88 87 D2 46~ 78 2197 302 163 284 1170 278 
AUTRICHE 2463 159 97 29 2084 94 5511 498 2 57 61 4478 217 
PORTUGAl 165 31 56 68 10 606 97 163 306 <O 
ESPAGNE 337 7 4 49 248 29 300 15 20 64 162 B 
YOUGOSLAV 26 1 l 18 6 44 5 2 35 7 
GRECE 7 4 2 1 
u.R.s.s. 2 2 
R.D.All EM 41 22 6 11 2 37 11 10 12 4 
POLOGNE 13 12 1 5 4 l 
TCHECOSL. 18 12 3 3 34 1 6 14 1 3 
HONGRIE 263 13 239 11 468 ~2 433 11 
ROUMANIE 45 l 44 22 l 21 
.Al GFR lE l l 1 1 
Ëf~~~3N~g l 1 839 51 320 15 2 244 12 3388 921 834 614 771 246 
CANADA 66 20 b <; ~5 140 45 22 v 51 
COlO~B lE 1 1 
ARGENTINE 1 1 ~ l 
l !BA~ l 1 
INDE 2 2 1 1 CHINE,R .P ~4 14 14 1 l 12 
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Jahr • 1971 ·Année EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte 
- 1000$ - Valeurs Schlüoael Ursprung 
Code 1 1 BELG. - ·1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG _CE l FRANCE l BELG. -,,, NEDER-1 DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC LUXEMI. LAND LAND (BR) 
JAPrl< 322 54 24 1?.t.. 106 12 hO?. 11? 47 .?4~ 174 26 ~m; ~~ Knqr, 24 1 8 13 2 57 2 2 1·1 ?9 5 AIJSH AL 1[ 33 1 11 '> 16 91l 1 41 22 27 .r'JL Y'J • FD 1 1 n! VfP S ~n ,, l 3 sr:crFr 7.•] lb 13o B'> 
i,S~~rL.t rm 934 2'51' 1 48~ 46?9 m ~m; tm 1 ~);2 m~ ?m ~" 136 39! 6f,4 44 fL t.ssr 1 11652 1071 2906 1913 5 29 3 470 2l435 3135 2 856 4a70 11217 1157 E:A"1A 1 1 MJT .1\ ~1'-1 1 1 2 1 1 T !"CS êL 2 27 1 11 l'• 2 
" 
2 2 21 32 6 cL t\c; s~ 2 28 2 10 14 2 61> 1 3 21 32 7 r-:1 r:: .1-~ s T 300 22 31 26h se 3 56[' 12 40 464 47 5 4UT.CL.3 34 34 !4 1 1 12 ClASsr 3 414 22 31 lOO Sb 3 5b2 13 4! 4 76 47 ., r: XTRf\ CFF.: I2'J94 1094 2937 zz:n 53'J5 475 23083 HS! 2900 4567 11296 llbQ cr:::+\SS~C 40861 12780 909A 8 4?0 7174 3389 9& 1!2 27859 274Zl Z0658 12 8&4 n10 TP.S GATT !1749 1 07! 2918 HH 5J48 473 22534 31"34 2864 4109 11?66 116! AUT,T! 0 PS 344 22 19 284 17 z '>30 lZ 35 45~ 28 6 TllT .T IfFS 1Z093 1091 2937 Z223 51 o.? 4 75 2l07l 3146 2899 4567 112q4 Il& 7 0 IV !:OP S 78 7" 142 3 3 lh r c r 40860 12779 909S 8420 7174 3389 90102 27854 274?0 20658 1286? 7319 ~fJ\Jll~ 53032 nan 12035 11643 IZ617 1864 119 3Z7 31108 3032 3 252Z5 24294 8477 
830300 Fë: AI.JC F 944 6'}4 z'l~ 7ù 147 î69 447 tH 1( 68 ~~r::LG.-LUX Z44 Il 1 41 26 Pi'l.Y':;-i~AS 650 80 201 3'>7 12 694 201 165 312 16 All F11.r~l) 882 Z41 164 374 104 133 8 394 237 514 !91 JTII,l l:: 477 112 34 19 31? 391 lZ 2 11 Z4 216 R,.,Y .-UN 1 91 11 bl 17 l 1 138 ZB 84 22 3 1 ,"JOP,VEGE 11 5 6 11 1 1:1 s lJ ~~)r: 327 v 7 65 l'il 32 339 H 7 n 196 ?o F I'JU'JDF .35 1 1 15 18 24 1 1 l? 11 D4~E'~ARK 2 2 3 3 SliiSSf 392 1?7 1 1 262 1 60'5 29H 'i 2 299 1 .\liT~ !CHE 1 1 1 1 ESP ll.r."J,::: 1 1 1 1 Y(PJG'lSL /lV 11> ~~ 6 s cre r:c-:: 1 1 l 1 0 .Ll./\ll f"1 35 4 17 14 2l 3 13 6 TC fFCCJSL. 11 11 4 4 • TIJI\1 IS 1 F" 1 1 éTAT,UN !S n 4 1 21 33 14 104 Il 3 33 30 ?7 ~FX!~UF 2 2 6 6 CUL 0"'18 rE 1 1 nPFSIL 2 / 1 1 J ~or~ 55 22 1 Q zï 2 40 14 7 24 3 ~ll,TlAL lE 1 1 
i!J~;CL.l m 1Jw 61 ~r 4~~ yg ~m 3H 9~ ~~ 'i~~ H CLASSE 1 1006 198 72 144 514 58 1281 390 100 !55 567 69 AUT. A1~ 1 1 TJf'qs Cl2 4 4 8 1 7 CL.A,SSE z 4 4 9 1 1 7 ~llP.EST 46 4 2e 14 26 J 17 6 CLASH 3 46 4 28 14 26 3 17 6 FXTH CEE 1056 198 70 11? 5 38 72 1316 391 103 173 '>H 75 UF+ASSCC 3198 443 1093 ~50 748 264 3237 744 880 731 602 278 TP.S GATT 1018 )9q 72 155 536 57 1285 390 lOO !59 568 68 oUT.TTF<\S 37 4 17 ? 14 29 3 14 6 6 TOT.Tlt:PS lJ55 l9d 76 17 2 538 71 1114 390 103 lH 574 74 (',::.: != 3197 443 1091 650 748 ?63 3235 743 880 733 602 277 ~,JNDE 4Z 53 ~41 1169 ~22 1?86 B5 4551 1114 981 906 1176 352 
6 3041)0 ~~t~:~LllX 185 105 28 2t 3~ 31'i 139 4t 4l 7~ 8 4 6 PAYS-8~ S 117 l? 94 Il 178 22 IZ5 30 1 ~Ll ~"'l.F=f) 194 67 36 88 3 542 22 5 98 211 8 ITAL lE 2?. 17 1 3 71 58 4 1 8 p~JV.-Ul\JI 154 106 zn lA 10 ? 272 182 30 30 26 4 N~IWFGC 17 2 15 4d 7 1 40 Si If '"'If ll 1 
' 
2 3 18 2 5 4 7 F H.LâW1[ 2 2 2 2 nA,'.JEI>1f,QK 1 1 2 l 1 Slll SS" 23 1 22 41 6 2 2 23 10 AUH\.ICI-"e 6 1 5 tn 1 9 T(HfCOSL. 1 1 1 1 ':TATSU~ IS 3? ? ·1 3 7 1 1 75 39 9 15 9 3 J APQ.~ 87 l 1 80 , ?19 3 3 zn Il W!NG '<IV~G 11 Il 11 Il 
g~~<:L.l m lH 2~ JO 'i(, g ~q 3 198 n H m 14 9 Rl 96 42 14 CL .\SSF 1 333 133 27 ZR 137 B 689 Z40 51 54 316 28 TJC<s CL2 11 Il 13 13 CL~SSE 2 11 li 1 3 13 ru~=, .ï:ST 1 1 1 1 CL AS<;F. 3 1 1 1 1 e xrr. 1\ C EO 345 lH 27 ?f 149 8 70 l 240 51 54 330 ZR cr:~+J\Ssnc 5?7 lOO 238 Il'> 3 7 36 llOZ 311 366 257 BO qg p: s GATT 345 113 27 2e 149 ~ 701 240 51 54 331) ?8 TnT.Tiç::RS 145 131 27 ?H 149 8 701 240 51 54 330 ?~ C r f.:: 527 100 238 llh 37 36 1102 311 366 ?57 BO 88 '1~H.j '1E BU 23 3 265 144 lOo 44 180 5 551 417 Hl 410 llo 
8 30500 ~~êë~5L UX m 126 119 ~~~ 2g~ 1~Î m 70 162 ~~~ 2H ~~ PWS-ôAS 1651 263 '>87 656 145 1996 445 681 639 229 1\l L t'1.f'"ED 119 692 ~R1 416 81D 3 281 1035 502 753 9'11 IT !l 1:: 211 <)') 23 ~4 71 364 167 36 35 126 R :-1V .-IJI\J T 646 7l 22 466 56 31 'l4r. 155 56 54·1 132 65 \JCPVC:G~ 1 1 
' 
l SllE 1 )~ 267 21 24 Jr)(l 14 2o:J 27 22 1 179 
'1 ·V·',Jt="-4o_..:t<.. l:i 1 1 7 6 14 1 d 5 Sllt ss~: 47 11 2 ' ~0 2 9'> 38 7 1•1 3~ 4 ~JTC'ICHE 45R 182 5 15 13~ 47 76Q 2"Z 10 65 234- 12 H r.::SPA.G'\Jt: 45 2 41 l'l 1 38 Yll J:;n SL t.V 35 15 ~fl 26 r; • • -1 .f,ll f=M 2.9 2g 1 u 11 1 ~ -!1_ );';tf~ 
1 1 Tf: ~rc-n~L. 5 2 l 3 1 ? 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüuel Ufsprung 
Code EG·CE 1 1 BELG. • ·1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG • CE 1 FRANCE 1 BELG. ·,_1 NEDER-1 DEUTSCH- liT ALlA 
TOC 
Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
mmNIS 16~ 15 sri 
l 
105 5 1~ 25 174 17 4? 'Il 'd 
URUGUAY 7 7 n 
13 
L !BA'I 1 
1 
T IMOR,HAC 1 1 1 1 
CHINE.~ .P li 6 ? 3 
q 4 ? 
' 
JAPON 143 51 10 15 12 15 222 78 15 41 
61 27
f(]N G KONG 7 1 1 1 2 5 1 1 1 
~ü'r:cL.l 1434 f88 54 501 439 ~~~ ~g~ri 503 9'> 616 
64? ::?31 
38A 56 17 50 100 45? B 83 
l g(l 10 2 
ÇL AS SE l 182? 444 71 553 539 215 2949 955 128 699 812 335 
TIEPS CL2 16 1 2 3 10 n 
2 1 lA 
CLASSE 2 16 1 2 3 10 21 
? 3 18 
EUR.EST 34 30 4 ln 1 12 
1 
AUT .CL .3 li 6 2 3 9 4 
? 3 
CLASSE 3 45 6 30 4 2 3 ?5 5 12 ' 
2 
' 
EXTRA CEE 1883 451 101 559 544 228 29'11 960 140 
704 837 35 6 
CEE+ASSOC 5031 1176 1110 624 979 1142 b4l6 1717 1381 974 
1 0')4 IJ3d 
TRS GA TT 1843 445 13 5'i8 542 225 2975 956 129 
7 •)1 835 35 2 
AUT.TIERS 40 6 28 1 2 3 22 4 11 
l 2 4 
TnT.T!fOS ld83 451 101 559 544 228 ?_q91 960 140 704 
817 356 
C E E 5031 1176 1111 624 979 1142 6416 1717 1383 
974 1 014 [13~ 
~ONDE 6914 1627 1211 llB1 1523 1370 94[3 2671 1523 l67q 1 841 169 4 
830600 m~:_§LUX m 92 20 2H ~~g 15~ 2~t3 459 76 6~4 ~m 2~1 
PAYS-BAS 883 49 105 723 6 455o 298 397 
38ll 4ol 
All EH.FEO 466 194 51 17 ') 51 2059 732 212 717 ?78 
lULlE 1832 791 110 ?66 6n5 6999 2644 390 
680 128, 
ROY .-UN 1 205 69 28 7 1 ?9 8 668 257 12 
18') 124 30 
"'ùRVEGE 6 1 4 1 61 
10 46 7 
me~NOE 5 5 26 2 1 
21 2 
1 1 
OANfMARK 56 2 2 8 41 1 320 10 9 
4q 25J 2 
mmH" 
22 ~ 1 16 3 116 10 2 2 86 16 
11 1 1 64 5 241 6 3 5 2'6 19 
PORTUGAL 26 9 6 11 214 47 3 
66 •a 
ESPAGNE 230 79 32 8 91 20 90 3 335 12 5 
33 lll 99 
ANOORRE 2 2 7 7 
YOUGOSLAV 4 2 2 12 2 
l 7 2 
GRE CE 79 1 12 18 48 205 4 3 37 
161 
TURQU 1 E 147 1 24 79 43 338 3 3 34 210 BR 
u.R.s.s. 1 1 1 1 
2 
R.O.ALLEM 8 1 2 1 4 18 3 4 2 
9 
POLOGNE 9 2 1 
6 
TCHECOSL. 4 1 2 1 10 5 
? 
' 
HON GR! E 3 1 1 1 1> 2 " 
5 3 
ROUMAN lE 34 4 30 17 2 
15 
.MAROC 119 13 3 16 30 57 273 31 
lQ 40 SI Ill 
.TUNISIE 2 2 6 5 1 
EGYPTE 122 ? 3 116 1 413 5 10 395 3 
.NIGER 1 1 11 
13 
NIGER lA 1 
1 
ETH !OP JE 1 1 
.KENYA 1 
1 
R.AFR.SUO 1 1 
ETAT SUN IS 21 2 1 6 12 86 14 3 6 29 
34 
CANADA 4 1 1 
2 
MEXIQUE 1 1 11 7 1 2 l 
INI'ES DCC 4 3 1 21 lB 3 
COLOMBIE 1 
1 
g§m1E 
1 1 
2 2 
L !BAN 12 12 43 
33 10 
SYRIE 30 1 2 ?7 122 5 1 113 
1 
IRAK 1 1 2 1 
1 
IRAN 105 3 2 34 64 2 299 20 9 
45 223 2 
AFGHANIST Il 1 10 
JSRAR 3 
1 2 
IUSC.OMAN 1 1 1 3 
PAK !STAN 21 1 7 13 59 1 7 16 34 1 
INDE 519 31 49 231 187 81 1649 112 142 591 5o! 
?41 
m'AtN 
1 1 
4 1 3 35 7 6 22 
THAILANOE 6 1 1 3 1 28 3 6 4 9 
6 
INOONES lE 1 1 
~AL AYS lA 6 1 1 4 
INGAPOUR 4 1 ' 
PHIL !PP IN 3 2 7~ 
~HINE,R.P 17 4 3 1 4 5 219 71 27 18 31 
OHE SUD 22 1 l 20 68 3 4 2 SB 1 
me~N 471 260 42 48 106 21 1467 848 ll6 122 
316 65 
32 1 2 13 15 1 59 5 5 29 1 ~ 1 
HONG KONG 111 6~ 30 30 38 13 307 \19 43 45 81 \9 
DIVERS NO 2 2 7 7 
!'ION SPEC 1 1 
to~~cL .1 m 324 &S n m 4~ \8~~ ~m 7~1 m tM6 2h§ 
~LASSE 1 1351 427 119 187 504 114 4672 1543 342 554 1 R69 364 
E HA 1 1 13 13 
AUT.AOH 121 15 3 1(; •o 57 280 36 10 40 83 111 
TIERS CL2 llll 101 91 322 498 99 3154 303 234 749 1571 
zn 
CLASSE 2 1233 116 94 338 579 156 3447 339 244 789 1667 
408 
EUR .EST 50 2 3 8 31 6 72 10 8 11 26 17 
AUT .CL. 3 11 4 3 1 4 5 219 11 27 18 31 7? 
CLASSE 3 67 6 6 9 35 11 291 81 '5 29 57 89 
m~M8é 21>51 549 219 534 1068 281 8410 1963 621 nn '593 861 lt280 ll'o2 302 74R 1776 312 11534 'ol76 1151 2325 9090 R12 
TRS GATT 2083 522 189 'o24 781 167 1>102 1798 541 1156 2654 5'i3 
AUT.TIERS 220 11 14 52 129 14 872 122 64 10'> 472 109 
TOT.TIERS 2303 533 203 476 910 181 7574 1920 605 1261 3126 h62 
DIVERS 2 2 8 R 
t E E 3932 1126 286 690 1618 212 16698 4133 1135 2214 8013 6,J3 
!lONDE 6585 1675 507 1224 2686 493 25ll6 6096 171'4 3586 12216 1464 
8 30710 m~:!'LUX ~ 5 1 t~ 26 70 3 1 11 
PAYS-BAS 2 1 1 14 R 6 
ALLFM .FFO 24 15 1 8 80 1 44 10 25 
ITALIE 3 1 2 17 2 15 
ROY .-UN 1 3 3 15 14 1 
ETATSU'IJS ? 2 
CHINE,R .P 1 1 f 1 
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Jahr -1971 ·Année Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüaael Uraprung 
Code EG-CE 1 FRANCE IIELG. - 1 NEDER- 1 DEUTICH-~ ITALIA EG-CE 1 IIELG. -., NEDER-, DEUTICH- 1 
TOC Origine LUXEMI. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) !TALlA 
>fl"VjG K'lNG 1 l 
r, r::L r 3 3 l'> 14 1 
AUT -CL .1 ? ? 
CL 1\S Sr:: 1 l 3 1 7 2 14 1 
T 1 r::r S CLZ 1 1 
CLASSF 2 1 1 
.\liT .. r:L .1 1 1 1 1 
CL AS S [ 3 1 1 1 1 
f XP' A C t:F s 1 4 1 H 1 14 1 
C~F-tt\S<)nr 38 2? 4 4 8 loq 2 8~ 21 41 25 
H5 GATT 4 4 17 2 14 1 
A UT. Tif'P S 1 1 1 1 
;rn • TI ;::P S <; 1 4 l<l l 14 1 ( F t= 38 22 4 4 8 L<>Y 2 80 21 41 25 
'ill'JilF 43 23 4 
" 
8 lb 7 ? 81 21 55 ?6 
tl~0790 ~~r~~~~L ux i~H 779 6Sl m~ ~64 2~î ~m 224•1 1674 m~ ~m H8 
rAYS-R/\5 5465 113 5 236R 1476 486 12?lh 2857 4849 '3665 847 
t.LLrv.rcn 102 57 397? 2128 35S5 602 31181 12233 6115 10738 ?09' 
IL~l If: 5ql3 2 052 636 1551 1 'i 74 li) 77b 7755 2221 4484 6316 
?.elY .-U-'; 1 1101 2S6 141 210 255 2 39 ll9o 797 355 739 833 474 
IFLf.NDI' 
' 
3 
r--1oc.: vr::cr: 1?4 31 5 !Y 51 18 606 141 26 69 292 78 
su rn~ 878 217 36 117 SOl 17 2 3d~ 365 132 ? 98 148; 114 
F l"R AN lE 156 6 14'> 5 415 2 3 23 307 21 
!li',~~ E~ \~ K 431 94 31 122 177 7 171'> 3B 116 404 sa; 56 
5UI~SE 294 32 8 n 156 5 1132 lOO 39 15S 791 47 
A tiTI 1 rHr: 257b 121 101 ~5 2133 124 zq6o 201 149 137 2264 218 
P::Jfl TU GAL 20 2 7 2 9 143 20 ? 74 16 31 
[SPAC.'J~ 1409 379 2 5~ 469 2'3l 25 4406 116'> 1089 1191 862 qJ 
YiiUGnSL-'I.V 27 Zb l 54 1 47 6 
Gt~ [C ~ 1 l 7 l 6 
TU! OU lE 2 ? 6 6 
u.r;_.s.s. ? 2 
R.".4LLEM 1290 755 146 '368 ?l 842 398 109 319 16 
P JL i1G~~r: 18 l 17 31 3 3 2 23 
TC-if(fJSL. 10 1'1 R 7 1 
Hf"·JGR 1 E 74 H 
'" 
94 55 38 l 
f::'JUI"'Ml IF 47 4 43 37 ? 3'> 
,.,q- .'l .=sr 2 2 3 'l 
.~AFDÇ l 1 ,, 1 1 ~ 2 
• AL GfP T ~ 1 1 ., 5 
CG YPH 1 1 1 1 
R .Ar-R. .SU[) l 1 
EH TSU~ 15 356 31 157 33 74 61 1893 305 391 30D 52 4 373 
CA~~.nA 7 l 1 ') ?8 2 3 3 19 1 
~ex T~U<' l l 1 l 
INOE5 OCC 1 1 
li 0 E) IL 2 2 
APGF~TTNF 1 1 5 5 
l l'lA~ 1 1 5 l 4 )YR l >: l l 3 1 2 
IR I,K 1 1 
!< A'l 3 3 11 2 2 9 
-\i'AT!.SEOU 1 3 
P•\KJSTAN 6 4 1 1 21 18 2 1 
INnE 72 1 3 3P l8 198 7 8 97 85 1 
T HA IL A'·l nE l l 
S Jf\lGI\POUR l 1 1 1 
PHlllPPI~I 1 l 
CH If\!'::,'~· .• 0 103 19 4 4? 16 2 99 20 4 37 36 ~ 
Cil P. E=f: sun l l 3 1 2 
JAP'l."-l 268 29 15 '>3 V2 49 801 118 53 142 288 200 
Th!WAN 36 2 29 5 41 3 23 15 
H'lNG Kr_HJG 261 53 9 71 111 9 368 79 16 102 163' 8 
11V ERS Nn 1 l 3 3 
AELt: sm 743 324 56 3 3275 u~ 1~m 1957 ~m iW 6488 1008 AIJT .CL. 1 ~650 440 425 56 2 658 1592 2ll9 697 CL A5S" l 1183 749 1225 3933 560 19762 3549 2358 3543 8607 1705 
AUT .f',CJI~ 2 ~ Il 1 1 7 2 
TI t:r: S CL2 387 60 14 14'3 1'>9 11 67? 109 27 236 288 12 
CL ~.S S t::: 2 389 60 14 145 15~ 11 68' 110 28 243 21J 12 
ruc.~=sr 1439 756 146 421 qs 21 1014 401 112 385 H 19 
1\IJT • (l. 3 101 19 4 4? 'o 2 90 20 4 37 3& 2 
CLASSE 
' 
154? 775 150 4&':3 111 23 lill 421 116 422 133 21 
fXTR' CEE 9581 2018 913 1833 4223 594 2155fl 4080 2502 4208 903G 1738 
(C:~+:\$Sfl(' ?7489 7938 5783 8629 371)() 1381 78404 25086 14860 22533 12073 385 2 
T~< S GI\TT 8067 1244 761 1353 4118 571 2042') 1657 2385 3759 89J7 1717 
.\UT .TIEPS 1509 774 15? 478 ez 23 1109 422 116 441 109 21 
TOT.TIC:PS 9576 20\8 91 ~- 1831 4n~ 594 21'>14 4079 2501 4200 9016 1738 
'lTV rR S 1 1 1 3 
r c c 27484 H38 5783 8627 ~ 7'>3 1383 7d 38 0 2S085 14859 22 52 5 12059 385 2 ·~n\jnf- 37066 9956 6697 lJ4'>0 7976 1977 99941 29165 17364 26733 21089 5590 
8 30800 ~~ê~~~L UX '~l 5 115 r3 B~ ~~ 7~l 17 272 H 3n IB 
P~Y<;-3.\S 14? 14 11 09 8 902 147 176 462 117 
t.LLE"l.FFO 1129 97 321 659 52 2694 315 987 1158 234 
InLir 140 76 28 14 ?2 440 236 86 53 65 
C!CJY .- 1 1\ T 454 7 3~ 37'J 27 17 909 36 99 555 us 84 
'>JClf<:V~Gi~ 4 2 1 1 
su::::'l'= 22 1 10 
" 
l 112 28 38 21 23 2 
c: I'·.JL 6,~~ fl F 
' 
1 2 
') f;~; r~ AC: K 8 ' 
" 
1R l 1 17 19 
SUISSE 69 3 21 6 14 r, 147 23 Il 7 3J !53 24 
At!TRIC~F 14 3 11 u 10 12 
fSP~r.N~ l 1 7 1 6 
IJ • ?, .S • S • 1 1 ? 2 
•~ .• "'. t,l L !="'1 5 ., 1 1 2 
TC!i':CDSL. 5~ '>'l 26 26 
=rt.TSIJ'~ TS 217 2~ 5 149 23 12 1651 275 35 965 223 148 
c~~! t,nA 1 l 
J AP r~J 4 1 l ? l ~ 1 l 1 15 )JVt::P $ '·H1 4 4 t. 6 
J'l'i .'Pi':( 4 
' 
l 7 6 1 
'CL 567 H 67 .l8 4 ~ t~ lZJ.~ 10 2~9 m m H4 \:JT 1 222 6 149 2 h 
CL 1 71l9 42 73 53' tn 15 Hl2 16 8 303 t59n 587 264 
~~·_r;:; ')q 1 5 'j 3 1 3 2 ?; 
C:l ,J 50 l 
' 
., 31 1 2 26 
CXT 048 43 n 513 l'> ~5 H<t~ 371 303 1592 613 264 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr ·1971 ·Année 
GZT· Meng en 
-
1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schtünet \Jraprung 
Code 1 1 BELG. • .1 HEDER· 1 DEUTSCH· 1 !TALlA 1 IIIELG. ·~-1 NEDER·I DEUTSCH· 1 !TALlA Origine EG·CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EG • CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
m·emc ~m 12~ "n m m ~ij ~m u~ ~m m~ m 499 ?64 
A'IT.TIFRS 6 1 5 5 3 2 
TOT. TI ERS 848 43 73 538 159 35 1141 371 303 159~ 613 ?64 
0 !VERS 8 1 l 13 12 l 
C E F 1693 192 495 712 [98 96 4879 715 1521 1291 853 4~9 
Mœ~nE 2549 235 5 75 1250 357 132 803') 1086 1836 2881 14&& 764 
8 30910 at~~~LUX 2~ 2 , l l d~ 9 III l' 4 l 22 & 
PAYS-BAS ~ô 9 2 70 67 3 ALL F~ .FED 22 8 34 6 4% 139 41 190 'b 
IHLIE 6 2 2 l l ?9 10 7 ~ 6 
Rn Y .-UN 1 ?4 19 1 2 2 97 82 4 11 1 
SUEDE 4 2 l 1 
SUISSE 3 
' 
l 7 1~ 2 
AUTRICHE 1 l 
mt~S~\s 1 l 1 1 13 9 2 l 1 
JAPON 1 1 1 1 
HONG KONG 2 2 Il tl 
AUSTRAL lE 1 1 
t(,~~CL. 1 2~ 19 1 ~ ? ln 13 ~ 2~ " 1 1 
CLASSE 1 29 19 1 7 2 134 94 6 28 4 2 
Tlms~L~ 2 2 Il Il 2 2 Il li 
EUR .EST 1 l 
CLASSE 3 l 1 
EXTRA CFE 31 19 1 9 2 146 94 6 39 5 2 
CEE+ASSOC 117 25 21 59 5 7 660 157 124 315 24 40 
TRS GATT 31 19 l 9 2 146 94 6 19 ., 2 
TOT.TIERS Ilt H 2l q 2 146 94 6 H 5 , C E E 59 5 7 660 15 7 124 315 ?4 40 
MONDE 148 44 22 68 5 9 800 251 130 l54 29 4? 
830990 ~~t~SfLux m lOI 208 2g~ 4gj 8~ 4~~~ 236 728 m zm 3~~ 
PAYS-BAS 98 4 30 64 534 28 175 3?9 ? 
ALLFM.•m 2126 580 347 1003 196 7844 2504 1301 3197 842 
ITALIE 1189 5't5 258 318 668 598 3 1672 45d 632 l221 
ROY .-UN 1 1890 696 235 534 400 25 5656 210? 651 1433 l'l9ô 74 
NORVEGE 1 1 12 3 9 
SIJEDE 198 21 11 Lb l't7 3 516 26 62 63 357 8 
DANEMARK 6 
" 
2 3? 2 1 1 27 1 
SUISSE 117 31 5 5 69 7 676 234 22 H 330 '>3 
AUTRICHE 55 
" 
46 3 225 2 21 19? 13 
~~m~~L 1 l 37 1 3 24 3 165 39 2 IF, 1)3 > 
YOUGOSLAV 10 1 5 l 3 14 5 3 1 5 
G~ECE 2 2 
TURQUIF 1 1 
R .D.All EM 21 2 19 25 3 22 
TCHECOSL. 32 8 20 2 2 43 2 8 25 3 '> 
HON GR 1 E 1 1 
.MAROC 1 1 
R.AFR.SUD 3 l 19 19 
ETATS UNIS 212 53 14 7 llO 28 1567 120 66 51 537 H~ 
CANADA 14 5 ? 1 69 27 7 32 3 
~~~m 1 1 1 l 
ARGENTINE 42 19 1 21 1 143 62 q 71 l 
L !BAN l 1 
1 SR AEL 5 5 11 Il 
INDE 8 8 ?4 22 z 
CHINE,R .P 4 
" 
3 3 
JAPON 13 14 2 20 37 184 36 7 40 trJ'l 1 
HONG KONG 4 1 3 !8 4 Il 3 
AUSTRALIE 6 2 1 3 31 9 3 21 
N!JN SPEC 1 1 
AELE 2267 748 251 561 667 40 7118 2364 n8 1558 2309 149 
Ag[A~~E Il 355 an 18 38 185 34 2054 830 84 120 811 2,J7 2622 269 H9 852 74 9172 3194 822 1678 3121 3'>6 
AUT .AOM 1 1 
TIERS CL2 59 20 1 37 1 199 66 10 116 7 
CLASSE 2 59 20 1 37 1 200 66 1 10 116 7 
EllR.EST 53 2 8 39 2 2 69 5 8 'tA ~ 5 
AUT .CL .3 4 4 3 J 
CLASSE 3 57 2 8 39 2 6 72 5 8 48 3 d 
m~~s~aë 2738 850 277 639 891 81 9444 3265 831 1736 3241 '371 5211 123 0 8't3 1593 1270 281 19776 4443 2663 5022 6404 1244 
TRS GATT 2713 848 277 620 891 77 9409 3259 830 1713 l24J 3f· 7 
AUT .TIERS 25 2 19 
" 
31 3 23 1 4 
TDT.TIERS 2738 850 277 639 891 81 9440 3262 830 1736 3241 371 
DIVERS 1 1 
C E E 5217 1230 843 1593 1270 281 19772 4440 266? 5022 6404 124'+ 
MONDE 7956 2080 ll20 2232 2!61 363 292ln 7705 3493 6758 9&45 lnl5 
831000 ~~t~~.f:Lux ~ 4 15 15 2 ALLE~ .FEO 20 20 6 4 2 
ITALIE 2 2 7 7 
ETAT SUN !S 1 1 
A~[.\ss~ 1 1 l l 
EXTPA CEE 1 1 
CEE+ASSOC 37 20 15 2 19 4 4 Il 
t~f.fWs l 1 1 1 
~o~oË 37 20 15 z 19 4 4 11 37 20 15 2 20 4 4 12 
831100 m~~_!:LUX l~ 2 1~ ~ 1 ~1 7 ~ B 2 P~YS-8AS 18 1 12 5 44 
' 
24 l& l 
ALL EM .FED 251 76 55 104 16 57! 116 136 ?l"l 49 
ITALIE 118 9 13 14 82 189 26 17 H 115 
ROY.-UNI 15 3 5 5 2 31 5 8 Il 5 
o !~LANDE 1 1 1A~F~ARK 9 2 1 52 9 H 
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Jahr -1971- Année T8b.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 
-
1000Kg 
- Quantités Werte 
- 1000$ - Valeurs Schlüaael Ursprung 
Code EG-CE 1 FRANCE 1 BELG.- 1 NEDER-TOC Origine LUXEMB. LAND 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE IIELG.- -1 NEDER-1 DEUTSCH- liT ALlA LAND (BR) LUXEMI. LAND LAND (BR) 
';~Ils<;[" q 3 J 19 29 1 7 2 ~!Hl<. TCHr 9 4 5 n 1 7 14 :c;PAGN~=" lS 7 ., 2 1 n 4 7 ~ 1 Y·1 UG'J5LAV 1 1 \ 1 ;[' r:: =~ 5 4 1 ~1 1 18 1 TU:;>.iJlJ 1~ 1 l { .'1 .1\LL r'., B~ 9 16 4-J l'> llH ?0 16 57 25 re lifr:n SL. A 6 4 4 R!lJ~'I\~11 [9 12 7 16 l J 6 CTATSUN 15 2 1 , ]4 4 ? 5 3 1> AN 1 1 1 1 P~K ISTA'J 7 7 ?3 l 1 21 I'Jf1l 149 l 5 0 1 '>6 4 ?H 1 
' 
'l l4'i 115 9 C 1~P·!f,~ .P 2 2 1 2 l cn•r~::: sun 1 1 2 2 J A0 UN n 1 1 9 14 ()/ ? 8 IH 34 T t\t W.o\~ 2 > l 1 2 H!l~,;t; KllNG 5 1 1 1 ~5 2 4 11 q 
~er :n . 1 ~il 11 j 7 ~5 5 !44 î5 1~ u ~~ 1~ 9 l'> 3 21 CL t< S SE 1 9? 2J A :? -~ 34 R 2b5 'i•J 19 54 121 21 Tff:P5 CLZ 165 1 5 d7 67 5 33 5 1 13 1 51 149 11 CL~SSt ? 165 1 5 87 h 7 5 315 3 11 1 '>3 149 17 ~~IJR .,r ST 114 9 22 49 12 22 lW ?0 20 57 [0 31 AUT .CL. 3 2 2 1 2 1 CL ASSE 3 116 9 22 51 12 ?~ 141 20 20 'i9 11 3] :-:xn·,A CFF 171 11 3':> 16'1 113 l5 741 73 52 266 281 69 c::C+ASSilC 421 86 82 135 110 18 8(_,Q 205 1A4 2 54 173 53 TP.S GATT 274 ?1 19 IOA Jo• 19 595 ,, l5 2 01 261 43 .'\IJT • T lf:R S 94 q 16 54 15 12 5 20 17 67 1 25 T'lT. T I~="PS 368 30 35 16<) lJJ 34 720 n 5? 2 65 262 6B c ~ :: 4lo 86 8? ll5 % 17 848 205 184 ? '>3 154 52 "1L)~] nr: 789 116 117 ?95 209 52 l5il9 na 236 519 435 1?1 
8Hl00 FO .\NC F ? 1 1 ~2 7 3 f-lf:LG.-LUX 11 2 3 h 10 b 1G PAYS-eAS IR 1 16 1 51 6 41 , ALLF".réO 1 o3 7~ 44 44 377 17? 94 108 1 TT tl 1 ~ 2'16 55 29 5.-3 64 626 171 10') 164 IR6 KUY .-lJ\1 1 3 1 1 l 13 2 4 4 2 1 IFLM~OE l 1 <;ur:n~ 10 1 a 28 27 1 0MJ>:Mt..rK 87 54 11 12 q 1 3':>8 18 2 41 8~ <5 l'l sul ss 0 2 1 1 1 3 AIJTCf(rlr. 1 1 1 1 POr.TUGAL 4 4 Q 9 ESPAGN° 12 4 1 1 6 4H 11 7 6 22 Hll~JGP l ~ 7 7 10 3 7 Rr1U~~ r\N 1 E 20 >o 15 15 f':Tf,TSU~J tS 2 2 15 5 1 9 M FX !QUE 1 1 L ftlf,N 
1 1 l 0 AN 1 1 J At"n~ B 2 6 16 ? 1 13 HnNG KONG 1 1 1 3 
~~~:CL.l l~J 66 1~ 1 i H 1 412 2u til 85 57 11 4 80 7 45 CLASSt' 1 129 70 15 14 29 1 49 2 232 55 92 102 11 TléRS CL 2 1 1 6 2 4 CLASSE 2 1 1 0 2 4 C::lP~,.EST 27 ?7 25 3 22 CL t S SE 3 27 27 2~ 3 22 EXTD.~ Ccf 157 70 15 14 57 1 52 3 234 55 95 128 11 CEHASSOC 400 133 90 105 72 1092 359 247 2 78 205 3 TRS GATT 150 70 15 14 5(1 1 509 232 55 92 119 11 AUT.TIERS 7 7 14 2 3 q TOT.TIFçS 157 70 15 14 57 1 52'1 234 55 95 128 11 C E E 400 ll3 9~ 10 5 72 109 2 359 247 278 205 3 I-l ONDE 557 203 1 os 119 129 1 161~ 59"3 302 373 3B 14 
831321 ~~tt~t;~L UX 6~ 10 4~ î 2 14§ 36 6l 3~ 9 PAYS-OAS 5 1 2 11 6 5 ALLE~ .FEn 8 1 1 'i 1 47 15 6 23 3 ITAL lE 11 1 3 13 47 2 13 1 31 ROY .-UN 1 5 5 26 26 0A~4EMARK 8 2 5 1 6~ 27 10 1 2 SUISSE 2 1 1 16 2 10 4 ESPAGNE , 2 1 6 1 4 1 ~fV:t:r: 1 1 ETATSUN IS B l 5 60 27 31 2 HOtJG KONG 2 2 
AFL F H 2 tg 1 1 1 tg9 2I ~9 7 B ! A!JT .CL .1 2 6 4 CL AS S 0 1 26 2 13 1 7 1 17':> 28 85 11 45 6 Tl ERS éL2 ? ~ Cl ~S SE' 2 2 2 F~TRA C<'F 26 2 Il 'l 7 1 177 28 85 Il 45 8 Cf:~+ASS!JC 94 2 17 50 22 3 256 17 61 95 11 1? TRS GATT 26 2 13 
' 
7 1 1 ](l 28 85 11 H ~ nT.Tl 0 QS ?6 2 13 3 7 1 176 2& 85 11 44 ~ c r f' 94 2 17 50 22 3 255 17 61 95 70 1? NJ(l~; DE.: 120 4 30 5' 29 4 432 45 146 1 0' 115 20 
831129 m~<;!\ux 6~~ 58 ')1 4~ 141 1og~ lB> 4H tH 265 1 PAYS-BAS 158 l 84 272 1 san 4 ?74 3M 2 ALLE~.FEr 635 69 176 lb0 230 984 82 266 2 7?_ 364 IH.LIF 184 67 44 6 67 504 152 114 15 203 'WY .-U~ 1 75 1 10 [il 42 10 22 ~ 8 29 24 133 2d ~ll"Vl'GE 
2 I'"JA'lE'-1ARK 10 1 1 tl 3~ l ? 14 SIIISSIO 14 7 7 43 29 14 AUT<ICH[ lB 17 1 21 20 1 pnr~ TlJt;AL ?6 1 17 8 15 2 [9 14 0 SPAG~E ? 2 7 1 1 5 Gr -cr: q 1 8 lb 1 15 '::T,\ TS\J"~I 1 S .:> e-~ 114 3 1 ltJl 3 696 248 [1 
" 
417 15 J .r\P0\1 1 1 orvr•~s ~D 1 1 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tllb.1 Jahr ·1971- Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
SchliioMI Uroprung 
~ , ., 1 HLG.- 1 NIDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA 1 1 BELG. -,.1 NEDEII-~ DEUTSCH- 1 Origine IG-CI FRANCE LUXIMB. LAND LAND (BR) EG -CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITALIA TDC 
i/J~;CL.l ~~~ 11~ 1~ 4~ 19~ 1~ 36° 2lS ii\ o'i m 4? 72~ ô 16 
CL ASSE 1 436 118 H 47 237 20 108 2 259 42 73 65) ')H 
EHRA CFE 436 11H 14 47 237 20 1~82 259 4? 7'1 651 ?H 
CEE+ASSDC 1850 137 362 583 396 31? 1140 239 856 736 678 aH 
TRS GATT 427 118 14 46 229 20 1066 25Y 42 72 635 "itJ 
TOT.TIEPS 427 118 14 46 229 20 1066 259 42 72 63? 58 
0 IV ERS 1 1 
C E F 1841 137 362 58 2 388 172 1124 239 856 735 661 6H 
>IONQE 2277 255 316 629 &25 39? 4207 499 89d 8~d 1113 68 q 
831380 m~:~LUX ~m 426 3m t~·H 40f ~m 590 44 7 1 ~ ~4 m 34\ 1156 
PAYS-BAS 7301 o59 4540 1692 410 6?12 594 2852 2249 S3 7 
ALL EM .FEO 3289 1080 870 1243 96 3545 1151 75t3 142 8 2'),4 
lT AL lE 5236 1424 438 162 3212 3308 1033 272 92 1911 
ROY .-UN 1 3548 1008 639 811 1052 38 3845 1097 524 797 1283 144 
SUFOF 15 11 1 1 18 1 11 4 2 
DANEMARK 88 33 9 42 4 104 33 8 55 R 
SUISSE 352 97 30 19 168 18 640 121 76 122 271 '50 
AUTRICHE 75 2 73 50 2 1 2 45 
PORTUGAL 2 1 1 3 1 1 1 
ESPAGNE 391 315 76 ?71 207 64 
YOUI;OSLAV 34 34 20 2-1 
GRE CE 1 1 2 2 
~t2t~b~ ~~ 1 1 835 169 120 121 153 72 1577 307 201 26? 611 196 
CANADA 3 2 1 7 5 1 1 
PANAMA 1 1 1 1 
JA~AIQUE 1 1 1 1 
CHINE,R .P 1 1 
JAPON 22 2 2 4 14 10? 9 10 l'l 62 2 
HONG KONG 2 2 6 1 ., 
m;CL .1 mg lm m m 'm ~2 tm lm m nl ~m ~% 
r~~œEd 5366 1625 804 989 1816 132 6639 1778 828 1216 2417 4110 4 1 3 R 1 1 6 
Es~~m 2 4 1 1 R 1 1 ., 1 1 
AUT .CL .3 1 1 
CL ASSE 3 2 1 1 
EXTP.A CEE 5370 1625 805 99? 1816 132 6649 1780 829 1221 ?41 7 4~0. 
CEE+ASSOC 23100 4319 6274 4863 67l5 909 17074 3368 4329 3013 5273 109 1 
TRS GATT 5368 1625 804 992 1815 132 6644 1779 828 1222 2 415 40<1 
AUT.TIERS 1 1 o, 1 1 1 
TOT.TIERS 5369 16H 805 992 1815 132 6647 1780 829 1221 2415 411 ,l 
C E E 23099 4319 62H H63 6734 909 17072 3368 4329 3011 5271 10'il 
MONDE 28469 5944 7079 5855 8550 1041 23721 5148 5158 4236 7688 1491 
831400 &~t~~~LUX ial 46 3 2J$ 8 2nf 141 3!4 ~m l'l 30 43 4 120 3 
PAYS-BAS 64 16 42 4 2 240 40 158 39 
' ALL EM .FED 332 68 149 67 48 1790 548 814 32 7 lJ l 
ITAL lE 164 10 11 4 139 294 48 67 H 140 
ROY .-UN 1 61 3 22 16 13 7 396 33 83 6'i 202 1 3 
IRLANDE 1 1 
NORVEGE 4 1 ' SUEDE 7 1 1 5 33 4 1 4 24 
ra~~~m 2 2 6 6 83 1 1'> 6 
SUISSE 27 4 1 4 10 2 311 60 11 56 169 15 
AUTR !CHE 14 1 12 1 46 1 2 2 40 1 
ESPAGNE 2 1 1 q 4 2 3 
YOUGOSLAV 3 3 3 3 
GRECE 1 1 
U.R.S.S. 3 1 
TCHECOSL. 1 1 
R.AFR.SUD 1 1 16 15 1 
ETAT SUN IS 23 3 5 5 9 1 305 58 46 28 1>~ 11 
CANADA 6 6 130 1 1 128 
JAPON 28 5 6 9 8 140 92 2 6 29 Il 
AUSTRAL lE 1 1 1 1 2 
1o~:cL .1 lU 8 30 21 46 l8 873 99 97 127 51? '3B 9 6 11 28 612 !55 64 41 326 26 
CLASSE 1 179 17 36 32 74 20 148 5 254 161 168 818 64 
EUR .EST 4 1 
' CL ASSE 3 4 1 3 
EXTRA CEE 179 17 36 32 74 20 1489 254 161 168 839 67 
CEE+ASSOC 999 124 248 117 448 62 5069 756 1180 713 2300 1?0 
TRS GATT 179 17 36 32 74 20 1482 254 161 165 838 64 
AUT.TIERS 6 3 3 
TOT. TIERS ~79 lu 36 32 74 20 1488 254 161 168 838 61 C E E 99 246 117 448 62 5068 756 1180 7U 2?99 120 MON OF 1178 41 284 149 522 82 6557 1010 1141 881 3118 18 7 
8 31520 m~:~LUX mr 736 1~~8 m~ H Hg~ 359 5~~ m ~~ 60 90 
PAYS-BAS 1420 25 299 1093 3 997 36 163 737 11 
ALLE~ .FEO 5126 403 1997 26&7 59 2809 461 923 1108 117 
ITALIE 11 5 3 2 1 21 15 1 1 4 
ROY .-UN 1 107 2 37 10 53 5 132 14 31 5 51 ~q 
IRL A~ DE 65 53 3 29 61,1 452 15 194 
NORVEGE 5 1 4 9 2 7 
SUEDE lt04 1 47 14 131 211 ?44 2 28 21 126 16 7 
DANEMARK 2 2 4 3 1 
SUISSE 509 43 52 6 263 145 1308 138 211 29 4l:l '520 
AUTRICHE 311 33 3 254 14 7 131 20 2 9l 8 
" ESPAGNE 2 2 
YOUGOSLAV 3 3 1 1 
u.R.s.s. 1 1 
POL [IGNE 9 9 s 
' ROUMAN 1 E 164 24 2S 115 3? 4 6 2? 
BULGARIE JB 18 8 h 
.TUNISIE 1 1 2 ? 
ETAT SU~ IS 189 20 5 89 52 ?3 241 40 n S6 '>1 b? 
CANADA 11 11 Il Il 
JAPON 97 13 17 41 26 61 7 6 37 11 
AUSTRAL lE 6 1 1 4 60 1 2 n 4l j 
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Jahr • 1971 ·Année Tlb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 
-
1000Kg 
- Quantités Werte - 1000$ 
-
Valeurs Schlüssel Uraprung 
Code EG-CE 
1 
FRANCE l BELG. -1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE l FRANCE 1 BELO.-J NEDER-1 DEUTSCH- liT ALlA 
TOC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
1\ C:L L l33>l 79 1 4? ?RB ~b] 36H ? 1 ;' H 17~ 277 1 '56 S95 926 AIJT .CL. 1 391 Ah 9 1D 7 l'tO 1t9 1l37 sn 39 h 147 74 Cl A "c 1 l7 29 16'> 151 3'!'> 6'Jl 417 3lb5 67tJ 316 ?11 94> [QO l A!JT .t..ry~ l l 
' 
z CL t ssr 2 1 l 2 ? 
,...ile .r S T 212 1 24 v, ['53 4"• 4 11 3:J CLA<-,sr 1 212 1 24 '4 153 ,,, 4 li 31 !:: x TJ... :~ c ~~ 194? 166 1 75 3!?6 f}~:, '570 '121 2 676 120 231 9'>1 l01cl crr-+ 1\~SïlC ll4?ô 491 3035 4 O&H 31!Y 143 &44') 602 !44é 1719 22ild 310 n:. 1;t TT 1817 112 17~ ~q~ 6()(; 5 32 2 '5 1t l 2?4 305 2ll 759 1022 ~,·JT. T FJ' <) 1 ?4 'i4 3 ?9 38 (J{I'l 452 15 19'> 8 T:,T • T [t:C. ') 194! 166 1 7'> 395 tV.i 570 3210 670 320 2 31 9'5l 1030 ( ~ f: 1!457 491 ~03, 406 7 ?171 q 143 6443 602 1446 1717 2288 39 0 :-1.'1'l'ir 13399 6:Jq 3210 4463 4154 713 96~~ 127!! 1766 1951 32<,1 1421 
j~l590 P A~J[ ~ ~ 5 64 77B 15A ll>l rtz ~m 398 BI ~t~ 47iJ R 0 Lè.-LIJX 491 561 ]479 ?,1 8&? 7'" 56 7 P1.Y~)-II~S 25 71. 4d4 1845 194 53 IBo? 27'> 1080 37d 129 ALL r;·J. r~:=n 7229 2252 1020 1!71) 787 6'ib9 1673 1062 1797 2147 JT <LI F 344 30'1 27 14 ' ?.(,fi 199 36 2l B Q.'lY.-U~~I 3 50 39 48 !Sb 7'> 10 10?~· b7 12 5 445 120 17 8 
'.J:H vr::.Gr 18 l'o 1 1 30 2 24 2 2 
')1 H""')C 2 42 J 81 Il ?~ -:'(, 2 106 98 21 2'> 17 5 rr~~LP11r 1 1 1 1 ljf\j ~·r.r,tir::. K 3 1 1 1 
'• 1 1 z SlJ I ~-S'- 437 19'> 71 29 46 57 1673 468 145 15') 4n~ 44) AIIH !CHF ll3h 12 4'11 7?3 ôl() l'l 1 154 445 ~SPt\Gn~ 3 l 2 ? 
d .~.s.s. 3 3 1 1 ~~ HIH4\Jlf J 1 2 
• ''"',/• p,tj ~J 1 1 1 1 
:T.\T'IJf,l IS 717 no n 1.3 52 275 21Jj} 575 172 115 413 756 CA·~ A lA 2 2 19 1 17 1 J t,PO'J 41'> 330 65 11 7 2 315 21.9 ?5 4 9 8 ~IISTP,U lé 7,) 59 1 (, 4 231 114 14 6n 39 
'j)\l SD cc 1 1 !\ 8 
"ê!J m~ m 142 7 76 '>9) m mt 7?3 304 645 761 1073 Ali, .CL .1 64 65 961 214 13'> 488 8•1 J Cl 1\ 5SF 1 3394 1337 306 lO 1 ()55 1095 6109 1684 518 ]BO l 251 1876 ~: A~1 A 1 1 l 1 r:~~ !~~t 2 1 1 1 1 6 4 ~ 1 1 Cl/.SSE 3 lo 4 1 1 F XTC •\ CEE 3401 1042 306 301 657 1095 6111 1686 518 78·1 1251 187 h C~!:..-ASSnC 1420'5 35~8 36 7 0 4821 602 1514 12 59n 3010 2568 2564 1127 3321 r-<-s GATT 3397 1038 306 301 657 1095 6109 1684 518 780 1251 l87o 
.'.!.UT.TirPS 3 ~ 1 1 TflT. T 1ER~ 1410 1041 30n 331 657 1095 o!lO [685 518 780 1251 1876 
o1vns 1 1 H 8 c r: r 14204 3597 3o7o 4821 602 1514 1258q 31J09 2568 2564 1127 3371 
"1(1"-J[lf 17606 4639 3977 5122 125'1 2609 18 708 4695 3094 3344 2378 5197 
840100 ~~t~~~L IJX iH\ 777 3~ i ~~~~ ~6~ m~ 944 43 1~2~ ~8l 581 839 594 DA YS-BAS 1662 187 614 860 1 2502 433 684 1379 6 ALLE~. >Er 10115 2635 3663 2568 1249 13584 3907 4109 3386 2182 ITAL 1 C: 1124 165 41 263 655 2086 171 41 229 !645 RilY .-U~ 1 4504 586 49 995 2299 575 4605 887 58 1241 1850 51>9 NCJQVFGE 3 2 1 4 3 1 SU EDf 5C2 7J 168 Il 196 57 780 126 256 13 2&2 !? ] FI'ILAIIOF 23 15 8 34 11 3 omF~ARK 412 120 76 148 68 544 190 85 181 88 SIIISSE 207 42 18 24 66 57 433 77 '59 59 135 10 3 AUTPICHF 1075 96 1 73 716 189 1203 138 3 59 511 432 PnUUGAL 6 6 4 4 FSPAGNF 105 105 142 2 140 GRF'CE 2 2 3 J U.K .S.S. 2 1 1 T(~[COSL. 143 143 181 181 Rf1UMAN 1 F. 9 q 10 10 FTATSUNIS 2029 10 62 635 686 636 5617 119 299 1626 1954 1619 CANA>A 369 369 1018 1 2 1015 P FF,OU 25 25 26 26 ]SqAFL 10 10 28 28 J A. PO~! 2 2 2 2 
AEL lê 6709 914 236 !!BI 3g~ ,m 7571 ~m n~ 1460 poo m~ ~UT.CL.! 2530 10 64 6 35 6816 626 985 Cl',SSF 1 923.9 924 300 1816 4127 2072 14389 1540 681) 308F, 4985 4098 T 1ER 5 CL2 35 10 25 54 28 26 CLASSE 2 35 (J 25 54 28 26 r:uq. rsr 152 9 141 !93 1 10 181 1 CLASSE 3 152 9 141 193 1 10 181 1 EXTF~ CFF 9426 924 309 1959 4137 2097 14636 !54! 690 3267 50l't 4124 CCE+ASSOC 16297 3570 5097 32l'i ?.73J 1685 23319 5350 5781 4252 4975 2961 TR S GATT 94?4 924 307 !9'i9 4137 2097 14631 1540 667 3267 5013 4124 AlJT .TIE~S 2 1 1 TflT.TIF~~ 942'< 924 307 1959 4137 2097 14633 1541 687 3267 5014 4124 
c [ " 1629'> 357~ 5095 3215 2710 m~ 23316 535J 5778 4?'i2 4975 r61 ~'J~J r'F 25721 4494 540'> 5174 6867 37952 6891 6468 7519 9939 oss 
~40200 r-::ç A'~C F m 20') 116 1~5 ~~~ ~~ m 5'i5 ,2~ m 67 ~Fl G.-LUX 320 DAYS-qAS 455 2 46 397 10 1090 8 46 1028 d At l ~!-"'. F Ff1 ~582 1167 404 1~36 925 6420 195o 8?6 1771 l86d !HUE B5 25 2 'iR 165 75 3 3 84 R:lY .-u~~ 1 3644 289 H 766 1999 551 5251 57 5 162 9]5 2861 738 1\J{lRVf:GI= 1 1 su~nr: 26 5 5 r, 11 74 26 19 2 11 16 l=I!\!L\"J'lE 83 75 8 115 96 19 
·u,q r:~ AP K 48 1 15 32 102 2 2 21 17 SU!<;Sc 161 l 148 1 0 576 4 521 1 1 49 AUTRICW 180 12 23 343 2 458 zn 89 'l44 5 f"SPA<)f\J~ 161 d~ 79 76 48 28 YG 1JGflSLt~V 1 J 2 2 TCHfCD<:;L. q 9 15 15 
.r-1/' 1- 'lC lB 18 2 7 
r:- .t.rq. SU['I 1 1 ET.\ TSU~ 1 S 7 87 15 5 2&b 8 493 1140 h2 39 477 59 483 
.Af<liHA 35 35 n 23 
.CIJPAC'\fl llO llO 84 84 J AP(r~ 3 1 2 6 1 5 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr • 1971 • Année 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlü ... l Ureprung 
Code EG-CE l J BELQ. • 1 NEDEA· 1 DEUTSCH· 1 !TALlA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. • ·1 NEDEA·1 DEUTSCH· 1 ITALIA 
TDC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
iot~CL. 1 tm m 19~ pn 21~i, ~~~ t1t8 ~2e 7~~ 129+ ~~0~ d~; ~ 66 28 4~1 K 
CL AS SE 1 5294 483 197 l0'i6 2458 1100 7802 856 741 1484 H46 137 ~ 
AUT.AOM 163 145 lB 109 107 
CLASSF 2 lt3 145 18 JOY 107 ? 
EIJR. EST 9 9 l'i l'> 
CLASSE 3 q 9 l'i 15 
EXTRA CEE 5466 492 34? 105n 2458 1118 7921· 871 A 50 1484 3 3't6 13 7' 
CEE+ASSOC 5493 1394 913 1250 967 969 938'' 235e 1517 2000 l':i4R 19'-t ') 
TRS GATT 5303 492 197 1056 2458 Il 00 7817 871 743 1484 ~?46 nn 
TnT .TIERS 5303 492 197 1056 2458 1100 7 817 871 743 1'>84 3345 1>13 
c E E 5330 1394 768 125~ 967 951 9279 2358 !4'l0 2000 15!t8 194 3 
~ONDE 10796 1886 1110 2 306 3425 2069 17?05 3229 2280 3484 48H 3?>18 
840300 t~ê~~ÉL\JX .~ 2 5 4 ~ 7 J~ ?0 n ~ ·~ d PAYS-BAS 217 14 21 182 59 ti 63 90 445 
ALLE~ .HD 79 10 19 lA 32 302 49 35 1 Od Il 0 
ITAL 1 E 5 5 Pl 18 1 
RUY .-UN 1 7 3 3 1 )/j 9 6 1 ? 
SUEDE 1 i 
SUISSE 7 ? 5 38 1 Il 21· 
AUTPICHE 17 3 14 61 15 46 
fTATSUN JS 44 1 43 273 8 1 43 221 
iot~CL. 1 31 6 3 16 6 m 2~ 6 r 57 2H 44 1 43 43 ?? 1 
CL ASSf 1 75 6 
' 
17 49 391 33 6 3 !00 249 
EXTR~ CEE 75 6 3 17 49 391 33 6 3 JOD 249 
CfE+ASSOC 323 31 45 22 186 39 998 150 148 117 461 !?? 
TPS GATT 75 6 3 17 49 391 33 6 
' 
100 2'+9 
TOT. TIERS 75 6 3 17 49 391 H 6 3 p·J 249 
c E E 323 31 45 22 166 39 998 150 148 117 461 12? 
MONDE 398 37 48 22 203 88 1389 183 154 120 561 371 
840400 FRANCE J l PAYS-BAS 1 1 ? 
ALLE~.FED 2 1 1 
SUISSE 3 3 
G !8RAL TAR 5 5 
tiJt~CL.l 1 3 !'> 5 
â't~P~E~ f 5 3 8 5 3 
CEE•ASSOC 1 1 ., 1 3 1 
m.Yms 8 5 l b 5 3 
C E E 1 1 'i 1 l 1 
MONDE 1 l 13 6 3 4 
840500 ~~t~~~LUX nb 60 l64 H 8 1°9 4? 1B3 3~9\ 2?4 1860 22)., m 101:\b 171 
PAYS-BAS 796 12 53 716 15 3263 141 456 2 553 113 
ALL EM .HO 4702 127D 415 1794 1?23 21401 5889 137? 9022 '511 ~ 
ITALIE 815 396 212 29 178 2211 Il 59 295 71 M4 
P.OY .-UNI 409 9 2 48 307 43 2530 173 37 787 1298 235 
'lORVEGE 36 27 5 4 66 25 35 6 
SUEDE 1193 88 4 259 8!1 31 9105 1054 139 2707 5121 34 
FINLANDE 31 31 63 61 
DANEMARK 20 1 19 161 
" 
6 !53 
SUISSE 1672 164 74 172 1087 175 6872 60? 498 1466 3615 691 
AUTR !CHF 1437 55 19 813 550 3660 178 1 46 2571 Bf.4 
PORTUGAL 4 1 3 JJ2 1 98 13 
ESPAGNE 45 45 87 H 
YOUGOSLAV 191 127 64 552 459 n 
GRECE 7 4 3 !? 11 1 
u.R.s.s. 2 2 
R.O.ALLEM 15 15 30 31 
POLOGNE 9 1 8 53 33 20 
TCHECOSL. 174 34 140 225 56 169 
ROUMAN 1 E 6 3 3 22 l z 1) 
AFP.N.ESP 4 4 H R 
.MAROC 1 1 5 2 1 
L !BERU 1 1 } 1 
.CONGO RD l 
• TAN ZAN lE 4 4 
R .AFP .SUD 4 4 2' 25 
mmNIS 1405 236 3 686 407 73 114?-q 862 J? 5563 464 7 t)"'l4 11 11 JB7 187 
PANAMA 7 7 3 
' .M~RTINIQ 4 4 2H 2ti 
BRFSil 23 2> 
~RGENT !NE 1 1 
IRAK 2 2 1 l. 
1 SR AEL 6 6 60 60 
9AHR E IN 1 1 
IN88NFS JE 
4 4 14 1" 2 2 1 1 
MALAYSIA 2 7 57 57 
S !~GA POUR 3 
' 
2 1 1 
PHIL 1 PP IN 2 
4!5 
n 11 
JAPON 431 9 7 87? 'i7 1 0? 1} 7(1 1 
AUSTRAL JE 1 1 2? 2> 
~Ùt :cL .1 ~m ~16 8~ m ?.045 m mg~ 7~îZ 678 513>J 1 ~~lZ fB':J, 45 619 33 585? &Jl 
CLASSE 1 6897 561 83 1231 3664 
1 ''" 
36265 292b 711 1 0'187 Iain 3'> 11 
~~MA 1 1 
AUT.AOM 5 4 1 37 ?H 
' 
? 3 
TJE~S CL2 33 ~~ Il lB'> 25 135 :\fi CLASSE 2 18 4 11 ?? :. 28 1 l'l 13? 3 ~ 
fUP .• FST 206 1 3 34 143 25 :nn 3 l ? 56 J>l9 ôn 
Cl. t..SS!: 3 206 1 3 34 143 25 33<) 3.3 2 s;, 1.':}~ ";1"1 
c XTR A C I'E 714! 56~ 86 1265 3A?;(l 1394 3&dl e: 2987 714 11 07?. 18451 3Jiq .• 
CEF+ASS0C 7296 1742 1044 1930 1070 1510 11197 7441 3990 9421 41')')() 64jt) TP<; GATT 7100 562 86 1?65 3818 1369 30721) ;?()5<"1 713 11063 IB4JS 354':' 
AIIT .TJFPS 29 7 ?2 4" 3 4~ TOT.TIERS 7129 56? 86 126> 3R21J 1391 .3676H 2959 713 11063 184lR v:;~n 
c = E 72 B4 1738 104~ IBO 1065 1507 31347 7413 H89 9416 4tH7 648<' PO"'lnr:: 14425 2104 Jl30 319 5 4d95 2901 6816' 10400 4703 2')4A~l 2249>) 1007 b 
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Jahr • 1971 -Année T8b.1 EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen - 1000Kg - Quantités Werte 1000$ Valeurs Schlûssel Ursprung - -
Code EG·CE 1 IBELG.·J NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG·CE 1 FRANCE 1 BELG. ···1 NEDER·1 DEUTSCH- 1 Origine FRANCE LUXEMB. ITALIA TOC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~4~611 ~~~<~~~~ ux 9 '\ 17 n 7 1 p 1 V~,-·"14 <; ., 4 17 17 !.:,LL r: ·• t.:~n \(, 1 15 7h 
" 
1? ?Y 1 Tf..L Ir: l 1 4 4 ç ."Y .-!J\J 1 37 Zn 1 69? szn II 101 !t5 15 ()'J::nr: 4 4 DA'~ i::'1 AR. K 1 'U l'l 1 S'J r s ;.~ 1' H !:IJT!:_ lCYr ., 5 YOIIGi1c;LAV 1 Gë .- u· 
" 
6 T\.t-I[Cf'o;;L. !'J n 4 L (-?.,...,,lA ~ 'jj~F;>f~ 1 2 cr~TS!Jt\1 15 74~ 64 19 140 20 5b2 7 1211 56 10 Hl5 43 5 J A,..,n•: 1 1 
A~-L r 41 ?b ? 5 1 74! 52 0 19 In 64 J<; à'IT .Cl, 1 Z4' 6'> 19 140 20 :.~.~3"l 1211 56 [•) 3917 441 
"'.LAS Sr 1 ~ 84 Y'l 71 14" 21 6 37tJ 1731 7;i 13:' 39~1 456 TIr::> S CL2 1 3 ? 1 CL A 5 SE ? 1 '1 2 1 FtJQ. .~ ST 1 1 19 13 '• 
' ll AS Sr: 3 1 1 10 D 4 ?
r XT' • ( FF ? 86 91 ?1 145 21 619P. 1744 79 135 l984 456 C r:r +A SSf'C ~0 8 7 15 20 3 1 41 lB 74 67 H:) qTT 286 91 2! !45 21 6391 1744 79 135 HS3 450 f\, IT • T rr:~ S 1 1 T 1T. T t':'"r: '· 286 Q[ ?1 145 21 6 3<".1 2 1744 79 1 35 3934 45fl r r r ~i') 8 7 15 197 l 43 1 8 74 6 l :.j··;tj i)r' 316 91 ?Y 1'>? '16 b5Y', 1745 122 15' 4 •J5 'l 517 
l:j!t0615 ~~~e~:::L u• 61 1? 55 lïj 107 !.J 1) P!..Y'S-BAS 14 14 42 42 
1\L L F'1. r-FJ'J 6 6 '• 4 
,J,ClY .-UIJI 12 q l?? 9 6~ 3q ç;l J 1 ss ~ 11~ 
t;<:;P fiGNF 4 4 14 14 
-::TAT':;!!!·J! S 19 5 4 10 305 6? 41 191 l IV f·r: S W"l 6 6 
' 
3 
J~~ :>-L. 1 H 0 ? P'' 9 ~~ ~~ 1 ~~ 1? g D [ ; 62 9 CL f '; S F l 15 17 2 LO 457 71 Fs 47 nz l z ~X H-A C r:F 15 17 2 ~~ 457 71 25 47 ?02 ) ' crr+li.SS 1 ~C 88 v 55 179 153 
" 
1a [1 TPS 1.;ATT 15 5 17 ? ~~ 457 7l 125 47 20? l? TnT. T J>-q,S 35 5 17 2 10 457 71 12'5 47 202 1 2 
'1 lVF-"R S 6 6 1 3 c ·~ r:= AB 3? 55 179 151 6 1a [(J ~oJ.0~! r1~ ll9 Il 49 <;7 10 63S 74 27fl 5) 21? 22 
840620 ~~t-"JCr ?0 2 50~ d~ nMZ q 54 4 41 ~ ~L G.-L UX 1648 467 3790 4 023 519 l 
:"lAYS-BAS 21 4 2 e 7 !lM 10 12 61 35 
,'\LL f:"'.rr"' 27 12 2 B 5 18G 93 6 50 40 ITAL [r 410 79 4 114 zn 1855 355 1<> 429 l 055 
'{ny .-UN l 59 27 l 7 1 71 297 [45 R 2! !7 ]'16 
"WRvr:r;r 1? n 47 47 St.!FDF lB 33 lb 62 51 1273 244 190 4>7 lù'3 
rJr'Lt:DE 13 2 1 8 
"" 
16 1 7 56 
r'Af'Jr'>1fo_r. K 1 l SI! 1 SS F 
' 
1 n ? ~IJTf, ICHf 3 3· 
'(ilUGC'<il t..V 106 51 27 9 19 452 241 1 Ol 37 73 lJ.'<. s.<:;. 1 l 
' 
1 .hLG~'"Q.l~ 1 1 l LlVC 1 I;•JHJ!::f 1 l 
.r:. IVfllRE l 1 
.t·lArAGASC 1 1 FTbT'-'IJ\IlS 820 166 40 88 211 304 5494 1217 264 666 1445 l9J? CAi!AeA 2o 23 6 145 111 33 l CPUATEUr 1 1 JAPO'J 165 41 LOO 25 847 177 '501 1b1 
• Pf'l v~~. s::p l l 
~~)'r :':L. 1 ~w 2~2' 4~ ?H 2~~ 3H ?ilH t12~ 2~~ dU ~m ~m Ct/!~ SE 1 1390 34? 42 Z7l 31R 397 865~ 2151 277 1579 219& 24'> 5 H'4~ ;> 
NIT .ALl.., ~ 2 Tl"> S CL 2 2 (l ASS~ 2 7 6 
r;uc. '=~T 1 1 
' 
3 
t::L ASSt 3 1 1 1 3 
>=XTk/1. c CF 1391 343 42 271 31f, 397 il66f' 2160 ?71 15 79 ?196 ?45~ crr+t,SSLC' 2126 562 10 llY 740 695 15280 425? 43 533 514-3 53"9 HS Gf,TT 1390 342 4? 27! llh 307 86'>8 2151 ?77 l5H 2196 245, !\UT.TI>r:.s l 1 ~ 5 1 TrrT • T 1 c:~,!' 1391 143 42 ?7! 33b 397 ~tJf.J4 2156 277 1579 2196 2456 c i r: 212~ 56? 10 [[0 740 695 15 27<• 4248 4' 533 5[43 5 ~î9 \1f,· wr 1517 905 5? ~~ :1 107b 1092 23944 6408 "'0 ?112 7319 776':> 
840631 H t~t;(ç_ 215 107 4.1 57 ~n 3 53 175 lj 17 8 8i:::LG.-L UX 90 85 5 2Hl [Y 
o.:.YS-BAS 197 2 14 P.? 9'l 7! ,, 9 2c ~38 "1.4 5 Id Lr'4,Hf' 972 181 5B 41! 32? 479n 81') ?ln ?. 'J:J9 l6h l 1" à LI 0 74Y 17l 037 35 23ee 124 7 Q(>5 !50 n t<.· JY .-u·11 H9 3 
' 
8[ \00 1 ).0 17 ,, <;T·nc 4 l 1 ? ')~J f"'AAr K 1 1 SUISSE 1 
" 
1 f.I)Tf.· 1 rl~ç- 3 1 20 j') ~SP! I}~E: 41 39 l5f, [Y 1 ~ ,, 
Y:ldGOSL !IV 5B 
"" 
?1 1 4 ? 07 
T(J-.jC(flSL. 64 61 4 ?ll 201 30~ 7 fTt.T~IJNJ<; 31Jn Où 04 7b 9~ l%4 28 3 196 "rl5 CA'JA'lA l 1 3 
' .}. 'X T"~! J!: 8 8 31 31 J !YI-~ 6~1 LJ 63~ ? l4h1 40 141? 1 t.U'";T~ /",L l' l 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS T .... 1 Jahr - 1971 • Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - QuantitH Werte - 1000$ - Valeurs 
Schl~l Uroprung 
eo. EG-CE 1 1 HLG.- 1 NIDER- 1 DEUTSCH- 1 ITAL lA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. - ·1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA 
TDC Origine 
FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
AF~E 1~u 4 nZ 1~5 2~6~ 4 1 71~ 4M ~ "' 106 7?4 1 346 426 AgLA~~É 11 1 00 106 728 146 1 219 3034 l~O 172 8 435 9 512 
TIERS CL2 8 8 31 'Il 
CLASSE 2 8 R "1 31 
EUR.EST t4 60 4 711 201 ? 1 7 
CL ASSE 3 64 60 4 211 20 l 2 1 7 
FXTRA CEE 1272 166 728 154 l ?23 3?76 551 1710 460 10 51'1 
CH+ASSOC 2223 641 516 499 89 478 8916 ?349 1554 2433 176 22'J 4 
TRS GHT 1264 166 728 146 1 223 1?45 551 1730 435 10 514 
A liT. T !ERS 8 8 '1 11 
TOT.TIERS 1272 166 728 154 1 223 1?76 S'il 1730 466 10 ?19 
C F F 2223 641 516 499 89 478 8916 2349 1554 2433 176 2204 
~ONOE 3495 807 1244 ô~~ 90 701 12197 2900 3294 2899 186 2721 
840637 m~:~LUX 11~ 2 Il~ 47 23~ 6 169 '>7 3 7 1 
PAYS-RAS z 2 4 4 
ALLE~ .FEO 38985 22 18907 56 64110 1?<! 64021 1 lRO 
ITAL JE 5 5 1'5 14 1 
ROY.-UNI 12942 2 6112 6808 171i7 1i 6 5891 1177 7 
SilE DE 2929 2927 2 3141 1116 
., 
DANEMARK 1 1 1 1 
AUTRICHF 4 4 ]6 16 
ETATSUN IS lOO 70 2 16 12 411) 285 t 18 81 
io~~CL .1 15Y68 1~ 905~ 68n 21037 6 9727 ll7H 16 410 285 6 38 8 1 
CLASSE 1 15'176 12 9061 16 b827 2144? 291 92l3 38 11880 
EXTRA Cf'f 15976 12 9f)bl lb 6827 2144? 291 9233 3ô ll8ô" 
CEE+ASSOC 39172 30 38911 128 103 64589 149 b4011 171 23R 
TRS GATT 15976 72 90bl 16 6827 2144! 291 9231 38 l!Bd •) 
TOT.TIERS 15976 12 9061 lb 6d27 21442 291 9233 38 1189 0 
C E E 3'1172 30 38911 128 103 b4589 149 640Jl 171 239 
~ONDE 55148 102 47972 144 6930 8b031 440 73264 20'1 12118 
84061t0 m~~!=LUX ?m 350 3~1g 18 ?9 1~? ~m~ ~58 6m 3m m 211 660 749 
PAYS-BAS 1019 15 160 838 6 1051 48 383 611 10 
mE7ëFE0 8401 912 5278 15B bl8 14415 2505 8130 ??84 14~'6 5865 1360 59 98 4348 17985 812o lb8 266 9425 
ROY .-UN 1 20404 190 245 8 1 19814 74 23118 452 350 111 21978 167 
ISLANDE 20 20 14 H 
À~k:m 75 75 49 49 400 5 395 287 2 22 256 2 
SUEDE 1209 130 , 44 848 182 2294 395 14 158 91)8 819 
FINLANDE 452 11 1 440 325 35 1 4 284 1 
DANEMARK 628 2 14 bl2 424 4 14 406 
SUISSE 714 8 1 23 677 5 606 32 4 29 517 4 
m:~~E 1J6~ 11 1340 5 1010 3 1045 22 1 7 3 1 3 
YOUGOSL AV l 1 
u.R.s.s. 5 5 10 1 9 
R.O • .UlEM 3 3 4 4 
POLOGNE n 1 14 24 2 21 1 lMmi~· 1 5 10 1 38 3 1 9 23 2 2 1 1 
BUI. GAR 1 E 2 2 1 l 
~um~ro 3 3 1 1 10 10 7 7 
GHANA 11 11 6 6 
NIGER lA 35 35 22 22 
.CONGO RD 3 3 5 5 
~~~~!~uD tzl 1 1 120 1 89 4 84 1 
ETATSUN IS 5276 394 430 217 3429 BOb 8604 1460 1 083 686 36J1 1768 
CANADA 28 3 3 22 43 21 8 H 
PANAMA 4 4 8 8 
mUliAY 
1 1 2 2 } 1 1 1 ISRAEL 2 1 1 
~~~mAN 12 12 8 8 1 1 
m~ALIE 3'1 8 b 8 lb 1 144 40 16 19 6b 3 5 5 9 9 
AE~E 2~m lH m m 2~m ~8~ 24~9g 881 372 397 25144 1014 AU ·~~-1 1559 1108 7l'l 4114 1776 CLA E 1 30736 745 6'12 411 27814 1074 37078 2440 1480 1111 29258 2790 
EAHA 3 3 5 5 
rm~~~L~ 81 3 73 5 56 1 45 10 84 3 3 73 5 61 5 1 45 10 
EUR.E T 42 4 6 26 6 79 7 2 11 46 13 
CLASSE 3 42 4 6 26 6 79 1 2 11 46 13 
rTRA ~EE 30862 749 695 420 27913 1085 37218 2447 1487 1122 29349 281 3 EE+AS OC 2251t'l 2~98 585Q 5706 7675 82Q 4b350 11428 9344 9530 14137 1911 
RS GATT 30759 746 on 420 27825 1076 37131 2443 1481 li 22 29291 2796 
AUT.TIEPS 100 3 88 9 80 4 1 58 17 
TClT. TIERS 30859 749 692 ~20 27913 1085 37213 244 7 1482 1122 29349 2813 
C E E 2H46 2498 5847 5706 7675 820 46345 11428 9339 9530 14!37 1911 
MON OF 531t08 3247 6542 6126 35588 1905 83563 13875 1082o 10652 43486 4724 
8~0652 m~:~LUX m 31 m ~9 2a ~m 8? ~m m m 10 21 
PAYS-BAS 178 32 51 81 8 46R 76 116 262 14 
ALL F!I.FED litl4 195 132 801 28b 775o 2644 514 2920 16 7 H 
ITALIE 122 14 2 86 20 449 31 5 ?_74 117 
~OY.-UN 1 1026 12 5 27 534 74 266 3237 166 b3 1759 305 744 
J~kem 5 5 17 17 89 9 79 1 '07 26 277 4 
SU EDf 283 59 4 163 3Î' 20 1126 295 14 590 132 95 
FINLANDE 4 2 7 8 3 5 
gô~mRK 16 7 9 59 21 39 25 1 6 15 3 39 2 10 19 tl 
AUTRICHE 14 2 12 41 2 41 
ESPAGNE 1'1 1 2 16 104 4 1 98 1 
MAL TE 1 1 
GRE CE 10 10 3 3 
R .D.All EH 35 25 10 48 35 !~ 
TCHECOSL. 1 5 2 7 4 3 
ROUHAN 1 E 3 3 15 15 
ETHIOP lE 4 4 10 1 
ETATSUNIS 1310 b9 76 711 38 396 617? 358 313 28n 225 ?46' 
CANADA 4 4 l 2 
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Jahr ·1971 ·Année Tlb.t EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte 
- 1000$ - Valeurs Schlüll81 Uroprung 
Code EG-CE l FRANCE IIELG. "1 NEDER- 1 DEUTICH- 1 ITALIA EG-CE 1 JIELG.-1.1 NEDER-1 DEUTSCH- 1 ITALIA TOC Origine LUXEMI. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) 
~i1AJ~t 87 87 ·-Hr\ liS l' ?1 
"' 
14 CA~!Al o A"! ? ? ., 6 T S·\At::L !9 19 b d J ~:.>n"J 'j'j 4 4'> 6 l~P 1 
' 
lO::l ?0 \j' 1~' so r:c li Il 4 4 
g~~CL .1 1~61 11~ ~~ t3i 1~[ m ~~Z! ~ ~6~ ,J4 mg m zm CU<;<;<' l 2b 60 26J llh lS:Jq l gq 713 ll?.'l(l 1050 40, 5581 846 3376 T !"R 5 CL 2 13fj !Y Jl 25 Hh 8 ':\.?A 40 fl t. <',SE z 135 19 9\ 25 Ht. 5 32 q 40 r:ur .~:sr 4'> 10 l 12 1"' 19 15 15 CL f. s sr 
' 
45 ~" 1 12 70 19 15 16 r:x:H·!, r rF 1040 26~ 1~? l~qn 21? 75J 11 F)? IJ51) 4!1 S94;; 851 143 2 C ::~ +A.SS'1C 2416 251 2Jf, 13cl' 1 Q ~ 447 nnr-:~ 7774 717 4 71? hl ?I:l9 Th<; SATT 2874 263 135 1'574 l CJ7 705 112(_; f; 1050 411 5S8'i 844 1376 ~IJT • T 1 CR 5 1'>6 116 ., 15 410 363 17 51 T'lT.TirRc:; 3030 26 3 135 lh~r) 2fJ2 740 1169 ~J 1050 411 5948 861 14?q li vr:-~ s Il Il '• 4 r r..: r: 2406 251 Zif.) 1 3;) 3 IS'J 437 II07C 2774 717 471? 7'>1 2106 /~fltÎpç: 5457 514 3 Sl 29B 401 1198 '2?7 lb 3824 1128 10660 16?2 554? 
d 406 57 r::c t ~IC E lfl 24 +? 4? ?1 '-t0 ~ 79 t3~ 201 71 1cl.G.-LUX l~? PAY'S-dA'> 1421 242 941 148 9') 26°4 572 1426 51'> 161 t,LL ['A .t-Ffl 4~21 112 114 2lB? 1006 l334"l 62;. 444 8670 16')'-t ITt.L l c: 907 54? 24 341 2015 757 8? 1173 fl.rH.-ll'JI 1246 1'> ?11 "3?9 680 ?804 ?5 , ... 71 1 OJI 1277 ~'1' VëGE 105 11 >; 514 ?14 SU IDE 655 571 P,3 1011 580 43.1 flA!l fMAf-: K 193 )(_, 167 764 50 714 SIJ 1 )')!= 224? 72o 1491 ?8 358 1 1190 2H8 79 FSO,,GNE 6 6 4 4 VOUG'l.SLAV 5 5 ? 2 Gl'\ EC '- 2 ~? ? 281 402 2 400 "!'"llfJ)(J p: 3 3 2 2 P .• n.ALL E~ ?C3 44 148 Il ?q? 60 ?13 19 rcqr::r:ost. 25 14 Il 29 Il 18 L !BYE 100 lOO 6 6 fTt\TSU'~ IS 49 11 16 167 159 3 T S~ AE:L 41 41 77 77 J .6.Pn·~ 299 299 1074 1 074 
~(j~~CL. l 4%~~ 608 .Jij~ zm pt 870? 615 lm mr 1H9 33 96 1646 401 CL f SS:: 1 5088 608 9A6 2407 1087 10348 635 1870 5651 2HZ TIERS CL2 141 41 lOO 81 77 6 CL~SSE ? 141 41 lOO 8 3 77 
" 
!:!JI\. ~ST 228 .. 16? 22 121 60 224 37 CL A<:; S F 1 228 44 hZ 2~ 321 60 224 37 cXHA f fF 5457 652 1148 2448 1209 107?2 695 2094 5 728 223 5 C~':+\SS'lC 6814 89() 1103 2870 536 1429 18961 1954 2034 8825 1913 4235 re:~ GATT 4869 608 1000 2441 818 10050 635 1881 5724 1810 A liT. T !FR$ 301 44 140 111 298 60 213 ?5 Tf1T.TIERS 5172 o52 1148 2441 929 1~148 695 2094 5724 1815 c f r: 6549 d96 11 03 ?~10 531 1149 18 5~ 7 1954 2034 8825 1909 18 3 5 .~u~~o· 120~6 896 1755 401H 2979 23'i8 29109 1954 2729 10919 7637 6070 
9Lt0665 Ff:'.A'KF: 1 BQ 186 3 447 441 6 GELG.-LIJX 1 1 ? 2 P ~YS-BAS 4 4 7 7 ALLE"~.FFD 11 48 3 20 243 161 7 1 74 IT ALI F 34 3J 1 J 96 84 3 9 ~rtv .-u:~! 112 59 47 6 390 140 ?40 10 R.AFP .SUD 1 l ëTAT'SIJf~ !S 1 1 1 3 llTV~R S ND 13 11 8 8 
itl~~CL. 1 li~ 59 47 t w4 14y 240 tg CLASSF 1 111 59 47 7 194 141 240 13 FXTt. !J. C~f 111 59 47 7 394 141 240 1 3 ct:E+Assnc 299 78 194 
"' 24 795 245 458 10 82 TRS GATT 113 59 47 7 394 141 240 11 TOT.TIERS 113 59 47 7 394 141 240 13 DTVFR,S n 13 8 8 C E E 299 78 194 3 24 795 24~ 458 10 82 MONDF 425 150 241 3 31 1197 194 698 10 ~5 
"40680 FRI\~K J:: 7518 325 67 6m su 17398 1287 p5 14487 1469 BFl G.-L IJX 2641 2179 227 7478 6m 79 dU lB l PAYS-BAS 867 159 215 447 46 2751 431 137 ALL [~. t'"F') 21628 15798 4028 1971 1831 63701 42220 10613 5261 5617 !HL TF !0484 9836 3 53 57 218 22251 20406 932 165 H8 ROY.-UNI 16244 3551 4499 1364 2728 410? 28462 6099 6753 2911 5517 712? I ~LA~ l')t" 1 1 ~f1qVFSE' 207 1 183 ?2 1 451 3 356 89 2 3 SUEDE 865 173 2 53 6'i 148 226 2092 642 540 150 ZH 546 !=H LA'l!lf 216 87 5 118 6 566 26~ 3 275 23 DMJt=I.IAQ:K 87 63 18 6 lOI 63 20 IR su 1$$ c 1 0? 6 3 14 56 23 114 1 9 13 51 40 AUTO.J(Ht: nt 5 ~ 21 43 lo 1?9 1 120 43 13! 34 ESPr,r,~lF 871 2 IJ J:\59 !07A 4 20 105ft ~AL H 2 2 1 J Y:IIJG!lSL tV 405 404 1 Y26 92 5 l cr "=C'= 1 1 J .r .S.~. Il 11 6 6 P. '"'• Al L J::!>-" 16 2 2 l 11 31 6 3 1 21 PllL;lGNF= 18 3 7 8 81 16 3 64 TC H re 8 SL • 65 3 3 10 24 25 137 5 lb 21 50 45 HiJtXCl' Jr= ? 2 6 6 ~r.U~1 P~IE 48 2 46 81 4 79 • TIJ',J [sI 1: 1 1 2 2 .sr=~.J~GAL 1 1 l IP CP If 19 15 4 <;.) 31 19 '\1 T r~~o I A 2 2 1 1 .cM•rr,liJ"'J 1 1 
• Ti.NlMJ JF 2 2 2 2 R.,\rD.SUn 2 2 3 3 ET ô. TSU"'I 15 4471 1203 U36 ~57 6Pb 99! l62d 7 42tW 49?4 1483 2056 3544 CU~ \OA 4 2 2 b 5 l P t-'J A~ ,l 5 5 7 7 ['jO(') l(( 1 1 
'3 5 
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EINFUHA -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971 ·Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüllll Uroprung 
1 
Code EG·CE FIIANCE 1 HLG.·.1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA 1 1 HLG. ·, 1 NEDER·1 DEUTSCH· 1 ITALIA 
TOC Ori9lne LUXE MS. LAND LAND (BR) 
EG. CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
A~~mAM ! 1 d 1 ? 1 3 1 3 8 
PAFAWAY 1 3 1 1 
AOGFNTI~F 2 2 
L Hl AN 2 1 1 1 1 
·ISFAEL 91 89 > 10 ~ 2 1 f~~~L AN DE 13 10 3 29 2~ 4 1 1 1 1 
S INGAPOUII 2 7 1 1 
JAPON 82 54 2 lb 9 1 173 101.) 7 33 2'> 1 
~~m~L~~ 4 4 10 [J 2 2 2 7 
NON SPfC 14 14 29 2'l 
~Ù~ :cL. 1 1 Z~u HU ~m ~~~~ ~m tm i~m 6746 7718 p29 593 <; 776' 4655 4911 54? 4351 3573 
CL ASSE 1 23697 5077 6221 1940 5077 5376 50603 11401 12709 4671 10?R6 llH6 
EAMA 2 1 1 
AliT.AOM 4 1 3 5 1 4 
TIERS CLZ 146 1 90 16 26 13 119 5 11 3' 44 ?q 
CLASSE 2 152 2 90 17 27 16 124 5 11 31 44 1 \ 
EUR.FST 160 19 5 11 35 90 346 33 19 22 63 zoq 
CLASSE 3 160 19 5 11 3'> 90 346 n 19 n 61 209 
EXTRA CEE 24009 5098 6322 1968 5139 5482 5107 3 11439 12719 4924 10393 1157 B 
CEE+ASSOC 45147 27973 4921 Z323 7430 250~ ll3JB4 69958 13263 5861 166)2 7401 
TRS GATT 23942 5084 6320 196 3 5119 5456 50965 11427 12736 4921 10356 115? 1> 
tgum~ 60 13 2 4 51H 23 10 3 12 1 1 H 48 24002 5097 6322 1967 5479 51n6B 11439 12739 4921 10393 1157 4 
D !VERS 16 2 14 31 2 29 
C E F. 45140 27972 4921 2322 7428 2497 113079 69958 1326' 5860 16602 7391> 
MONDE 69165 33072 11243 4290 12567 7993 164183 81399 26002 10784 26995 1901 ~ 
840691 m~«;ELUK ~ ~ 1 lH a 6~ 23 d 3 1~7 
PAYS-BAS 1 1 42 39 3 
ALL f~ .HO 13 11 2 69 41 5 18 5 
ITAL! E 1 1 34 26 h ~ 
ROY .-UN 1 39 32 2 2 2 l 850 284 8 138 64 35, 
NORVEGE 3 3 
SUEDE 4 1 2 1 
~m~~~RK 3 1 2 ?8 2 14 10 2 
AUTRICHE 2 1 1 7 4 3 
GRE CF 1 1 
R.D.ALL EM 1 1 
POLOGNE 1 1 
TCHECOSL. 5 5 
NIGER U 1 1 
.CAMERf1UN 0 8 
.CONGO RO 1 1 
~m~3~~~ 1 1 78 26 8 9 6 29 5005 1569 162 41 J 271 ?5~' 
CANADA 5 4 1 361 233 1 0~ 7 19 
.CURA CAO 1 1 
INDE 2 ~ 
m~CL.1 u n § t6 2 2~ 895 287 12 155 83 1S~ 30 6 5367 1802 162 512 278 261 3 
rLASSF 1 124 63 11 12 8 30 6262 2089 174 667 3'>1 2971 
EAMA 9 H 1 
mR~0~L2 1 1 4 ? 2 
CLASSE 2 14 8 3 
' EUR.EST 7 6 1 
CLASSE 3 1 6 1 
FKTRA CEE 124 63 11 1:? H 30 6;>83 2103 174 67) 36'> 2n1 
CEE+ASSOC 27 15 10 2 44? B2 52 llO 29 !9 
TRS GATT 124 63 11 12 8 30 6271 2094 174 669 3'>4 297 0 
m:Hm 1 1 124 63 11 12 8 30 6272 2095 174 669 364 2970 
C E E 27 15 10 2 431 224 5? 109 ~, 11 
MONDE 151 78 11 22 10 30 6714 2327 226 779 393 29~i4 
840692 FRANCE rm 837 746 564 1268 3634 1084 m ljH 624 BEL G.-L UX 404 519 186 2 1117 453 10 
PAYS-BAS um 40 88 260 24 637 125 170 307 3'> ALL EM .FED 6119 664 4179 693 1?509 5654 1296 4449 1110 
ITAL 1 E 1767 1088 125 86 468 3152 1328 473 19<; 1156 
ROY .-UN 1 8389 4825 550 1447 895 672 7166 4045 580 962 64> 9H 
IRLANDE 8 7 1 7 7 
NORVEGE 256 4 llO 108 34 176 ll 1 123 zq 13 
SIJEOF 472 112 77 182 86 13 954 274 148 34't !57 31 
fiNLANDE 39 3 18 18 27 q 13 4 l 
DANEMARK 267 40 1 145 37 44 314 61 2 141 z~ 3 L 
SUISSE 3730 3336 3 48 327 16 ~28ts 2610 14 88 537 3'1 
AUTRIC~E 840 12 2 2 786 38 !26 5 21 6 4 1137 97 
PORTUGAL 
6d3 
1 16 1 11 2 5 4 
ESPAGNE 5922 31 211 6 3471 3263 53 1'>1 4 
YOUGOSLAV 254 144 31 67 12 ?6? 1?9 41 Rb l•l 
GRE CE t3 8 37 7 11 31 1 13 1 11 
u.R.s.s. 17 14 3 51 27 24 
R.D.ALLEM 26 8 1 lT 2'1 16 1 1? 
POLOGNE 29 2 4 3 20 12 6 7 19 
TCHECOSL. !56 125 1 4 >6 12n 49 2 13 5S 1 
HONGP lE 614 614 713 2 7·11 
ROUMAN If 8 2 6 36 4 1 31 
AFR.N.ESP 1 1 1 1 
.ALGER IF 17 17 2~ 25 
.TUNIS! E 1 1 ? l 1 
L !BERIA 53 8 45 3? 4 ? \.i 
.CONGO RD 1 1 
.KFNYA 2 2 2 2 
.MAOAGASC 1 1 
R.AFR .SUD 31 21 4 25 11 14 
ETATS liN IS 878 ~39 110 12 155 62 3020 1621 ~75 54 ~17 ?S 1 CANADA 7 3 4 2'-t 9 8 'i > 
MFX!Qll<' 10 29 1 74 7f' 4 
HON DUR.BR 1 l 
PANAMA 7 7 4 
" CANAL DAN 3 1 3 1 z CURA 3 1 
.CURACAO 1 1 4 1 1 
COLD~BIE 1 1 ., '> BRES IL 1626 1624 2 lSlq 15:19 ].) ARGFNTINE 62 4 5ts 82 1 l >n 
Jahr - 1971 • Année 
GZT-
Schlüoael 
Code 
TOC 
840695 
R40699 
Uraprung 
Origine 
C HYP~ [" 
L r ·1A~J 
r ~o ~CL 
J0fflf."-1Ir 
'\['Ab. S;:r_11! 
<.ATAO 
PJflE 
I ''Jil 1J~J rs IF. 
"~LAYS!~ 
'S P;Gt.P1tlr.. 
J A"D~ 
H!W''i 
~-tnr~G K l"·JG 
~lJSTqL 1~ 
11VEP S 'in 
W.H. ~p FC 
A f'L r 
~11.,... .CL. 1 
CLI-SS~ 1 
cAMA 
1',~/T .A0'-1 
rr rr s rt 2 
rLtSSF 2 
rtJQ .r:sr 
ClASSf 3 
FXTRt. CFE 
fFH\SSOC 
rrs GATT 
AIJT .TJ 0 0S 
TOT • TI ~p 5 
il IV :;P S (, E F. 
'1'l';nJ: 
/1, CL f: 
t,IIT .CL .1 
CLASSE 1 
r\~A 
~liT .AU~ 
TitPS CL2 [Lf,SSE 2 
r:ur.:-. f:ST 
Cl ASS[ 3 
~xr;::~ CF:~ 
cr:r+ASSnc 
T'-5 GATT 
'\liT. TIF~<; 
T~T.TI~P.S 
"IV Fr- S 
r: f t: 
~~'Jn!: 
::-" .'V~C c 
1:-~rl ~~.-LUX 
D"Y~-F)I',S 
ALLE·~.<ED 
!TtLJF 
r,•!v.-u~~r 
1 SI_ A'IDf 
!'LA'i1[ 
·~r:Rv:Gf 
51 !!-fil= 
.-:n~L\~wr 
'1\r~ r·~ ~PK 
SIJISSF 
t,UTh ICdr: 
Dllf.'FIG4l 
f~Pt.Gr...Jf 
'-L'-\l ;r 
yr'IIG•.l<il !.V 
G') fCE 
EG·CE 
d 
12 
3 
12 
1 
16 
102 
2 
8 
9 
'1 
4 
13972 
7561 
215ll 
?1 
18 57 
1978 
8 5·) 
8 50 
24261 
18444 
23400 
777 
24177 
7 
18360 
42628 
m 
80 
2309 
1148 
1249 
54 
149 
1 
97 
242 
31o 
3 
118 
163 
Il 
1 
20 
1 
1 
7 
103 
1 
" 7 
4 
40 
171 
1 
1 
? 
177 
11 
9 
4 
5 
171 
4 
~ 
zm 
2811 
4 
216 
220 
!19 
lW 
3170 
4428 
30!0 
1 ~2 
315?. 
9 
44[0 
7'>e9 
?16 
737 
?4 
191 
1290 
505 
'1 
719 
190 
30 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 
1 FRANCE 1 L~~~~~.~ N~:;· 1 ~~~:j 1 rrAUA 
44 
8330 
6460 
14790 
17 
3 
20 
15! 
!51 
14961 
7676 
14914 
22 
14936 
2 
7651 
22&14 
54 
12 
743 
1 04~ 
411 
1 
54 
71 
76 
3d 
5 
1 
77 
16 
1 
652 
99 
751 
2 
2 
6 
6 
759 
1854 
755 
4 
759 
1 
1854 
2614 
147 
63 
3423 
3541 
!103 
3 
!42 
4 
34 
707 
Il 
111 
18 
1 
1 
63l 
317 
950 
2 
? 
95? 
17!4 
951 
1 
952 
? 
1714 
2668 
89 
27 
449 
21 
76 
1 
22 
Jo 
41 
4 
36 
1 
3 
3 
2 
178 
40 
2!8 
4 
4 
222 
590 
218 
218 
5 
586 
813 
848 
782 
2192 
118 
8 52 
48 
126 
14 
37 
48 
1 
1~ 
9 
P'>l 
?:) 5 
2Î55 
3 
65 
68 
?5 
25 
224d 
5570 
216' 
46 
Z?JB 
553') 
777d 
~~~ 
7 3\ 
1] 
?Rh 
6 
5'> 
14 
5B 
\66 
1 
24 
76 
588 
1 '14 
HP 
1 
1 
2 
2 
78 '5 
1117 
715 
n~ 
Ill 7 
191? 
? 1! 1 
2fd 
774 
!15 
??! 
8 
1) 
111 
117 
8 
21 
j~ 
Il 
12 
2~ 
2241 
486 
!7?7 
1725 
17?'î 
65? 
o5? 
') 11)4 
1435 
4448 
649 
'5')07 
1470 
658? 
'U 
40 
52 
?77 
46 
17 
1 
5 
'7 
72 
85 
81 
Il 
1 
4 
102 
6 
39 
49 
177 
!! 
6 
5 
64 
484 
3~3 
31 7 
!99 
!99 
112 
112 
1128 
275 
1008 
!OB 
1116 
263 
1391 
m 
7?.9 
865 
349 
15 
1 7? 
11 
'5 
"'199 
l65 
1 
~73 
121 
2 
l 
RIB 
93 
911 
l 
64 
65 
20 
20 
996 
1999 
9?'> 
59 
984 
3 
1987 
2986 
193 
10 
1 
386 
197 
1 
e 
3 
19 
4 
~ 
18 
1 
2 
4 
14 
14 
19 
19 
276 
592 
244 
lO 
274 
:1 
590 
869 
m 
41 
2311 
846 
25 
76 
1 
'>8 
16 
64 
?! 
194 
17 
787 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
EG- CE 1 FRANCE 1 L:~~~.~ "="1 ~~:j 1 rrAUA 
1 
b 
16 
2 
1 
1 
12 
1 
1 
4 
?fJ4 
' 
'• l4 
9 
~ 
13174 
7190 
20164 
? 
H 
1777 
18!2 
971 
971 
23147 
Hll7 
22!54 
925 
23079 
17 
21049 
442\3 
'41J 
250 
99Rl 
1 71>., 
3049 
32 
SùO 
q 
\80 
37? 
599 
1 
J11 
141 
2 
2 
1 3 
6 
2 
21 
142 
1 
3 
1 
l 
1 
237 
849 
7 
1 
583 
3~ 
1 3 
2 
7 
529 
n 
11 
4 74 2 
1906 
6648 
1 
1 
Ml 
643 
1~7 
~87 
7 678 
14257 
7?-a:> 
'170 
7672 
l4 
14251 
2l96l 
rm~ 
3025 
58 ?31 
2H:._47 
!? 313 
1 
4 
548 
? '178 
7? 
11!0 
3379 
2172 
9 
1160 
1 
693 
39 
1?8 
7024 
5!62 
1?186 
25 
1 
26 
104 
104 
123!6 
7586 
1224~ 
45 
12290 
3 
7560 
19879 
B7 
33 
358 3 Poo 
1025 
4 
160 
1 
13'> 
\14 
37 
9 
12 
5 
3 
1 
4 
1 
1 
1 
H3 
., 
87 
4 
149'> 
507 
?002 
1 
1 
15 
15 
?018 
4972 
2 )08 
9 
2017 
4 
4971 
6993 
507 
561 
218>? 
14845 
3063 
19 
655 
25 
216 
!?46 
56 
7d9 
102 
14 
m 
1348 
1 
} 
4 
4 
1354 
3024 
1351 
? 
1353 
1 ·1 
3023 
4387 
240 
99 
1 7'> 1 
91 
312 
5 
\01 
1 
64 
27 
!56 
1 
10 
19 
10 
~96 
679 
3 
' 68Z 
2181 
68J 
2 
682 
29 
2181 
2892 
1 789 
949 
6173 
856 
1 719 
Ill 
490 
2 
125 
13M 
392 
1 
13 
1 
6 
n 
1 
4 
46 
4 
31 
1667 
2 75 
194:? 
6 
42 
48 
25 
25 
2QJ5 
5973 
1961 
35 
199'> 
5954 
7969 
2799 
169 
83d 
12 
167 
2 
25 
85 
92 
18 
34 
1 
37 
1 
? 
2 
b 
6 
16?0 
3653 
1619 
1 
1620 
3651 
5273 
9116 
1\16 
?659 
1 
1 
2 61 
8 )6 
5 
102 
405 
87 
5 
24 
1 
6? 
31 
94 
1 
1 
2 5?J 
870 
3H9 
1 
16 75 
1675 
819 
818 
58J1 
2H5 
5093 
798 
5891 
2733 
8626 
4H 
105 
237 
436 
11 
64 
5 
4 
81 
277 
59 
91 
2 
2 
IJ 
341 
3 
l 
236 
227 
1 
583 
32 
9 
7 
132 
m 
1626 
1 
632 
633 
l5~ 
354 
26U 
841 
2263 
145 
2608 
836 
344~ 
sm 
1238 
70?0 
l4d5 
1 1, 
'>>3 
31 
142 
1?00 
1109 
l 
1~8 
1'>3 
1 
2 
2 
4 
lZJ 3 
286 
14q9 
1 
1 
58 
6') 
~0 
20 
1569 
!799 
15J4 
45 
!549 
4 
17H 
H~? 
6H 
13 
!A4q 
418 
A 
2., 
4 
166 
1 
4? 
4 
36 
2 
2 
1 
64 7 
32 
729 
7 
7 
9 
9 
745 
2610 
732 
13 
745 
l 
261 ~ 
335 6 
1m 
277 
2~891 
33H 7 
2 
79 
474 
q 
~2 5 
34) 
52R 
16t. 
Ho 
7 
788 
EINFUHA- IMPORTATIONS Tlll.1 Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantit6s Werte - 1000 $ - Valeurs Schlü ... l Uroprung 
Code Origine EG-CE ., FRANCE IIIELG. - l NEDER- l DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE J FRANCE J BELG. - ·1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA TOC LUXE... L.AIID LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
û~~~!L 5~ 0 ~ 4 41 d \3 2 l 39 9 
R.O.All EM 20 5 1 14 111 43 2 56 
POLOGNE 22 1 1 5 15 6~ 4 1 45 l' 
TfHFCOSL. n 30 1 11 18 B Z?'i 72 33 Il <37 20 
HON GR IF 41 1 4 36 55 3 4 48 
ROUMANIE 12 3 9 71 10 1 o6 
BlJLGAR 1 E 9 2 1 1Q 3 1 
AFR.N.ESP 3 3 
.AL GER 1 E 1 1 
:~~~m~: ~ 2 ] 3 2 2 1 1 
LIBERIA 10 2 B 6 1 1 4 
GHANA 1 1 
.CONGO RD 1 1 6 6 
R.AFR .SUD 2 1 1 q , 1 
173 ~ ETATSUN IS 5365 495 4039 110 495 226 18946 4469 7703 66i 4329 
CANADA 24 1 19 1 2 1 81 14 ~5 7 14 11 
MEXIQUE 4 4 61 1 60 
HONOUR • BR 4 1 1 1 PANAMA 4 ? 
CANAL PAN 1 1 
.GUAOELOU 1 1 
TRINIO.TO 1 1 
.CURACAO 1 1 5 5 
COLOMB IF 1 1 ~ 3 
.SURINAM 1 1 
~mbbAY 102 1 97 4 11~ 13 11 28 4 4 1 
URUGUAY 2 2 
ARGENTINE 22 5 11 6 33 4 28 1 
L IBA"4 3 3 1 1 
!PAN 2 2 
1 SR AEL 9 7 2 6 4 ? 
JORDA"liE 2 2 1 1 
m~·]~AN 2 2 2 2 
PAK !STAN 1 1 1 1 
INDE 42 42 101 4 1 94 2 
SINGAPOUR 3 3 2 2 
PHILIPP IN 1 1 1 1 
JAPD .. 797 562 78 52 80 25 1798 910 218 191 372 117 
TAIWAN 110 110 155 155 
HONG KONG 6 6 6 6 
AUSTRALIE 1 1 5 1 4 
Nol ELAN DE 1 1 
DIVERS ND 2 1 1 26 5 21 
WJN SPEC l3 9 4 69 51 18 
tolr~n.1 tm i28Y m~ ~m lm 1!~~ ~ma ma m~ 4~~~ ~6n ~333 4&6 
Cl ASSE 1 1it237 3401 5262 1624 2359 1591 45270 11565 10948 5320 9638 7799 
EAMA 3 2 1 8 1 6 1 
AUT.AOM 3 2 1 11 5 6 
TIERS Cl2 327 6 B 275 33 511 18 4 ?3 420 46 
CLASSE 2 333 10 1 14 275 33 530 24 10 31 420 46 
EUR.EST 230 46 10 27 47 lOO 594 145 41 70 l~~ JO 
CLASSE 3 230 46 10 27 47 lOO 594 145 41 70 248 90 
EXTRA CEE 14800 3457 5273 1665 2681 1724 46394 11734 10999 5420 1 03)6 793 5 
CEEHSSOC 21994 7178 4141 ~973 2828 2874 100187 37771 9973 13365 148B2 z4n& 
T~S GATT lit498 341t1 5269 1631 2548 1609 45869 11668 10986 5319 1003B 7~5~ 
AUT.TIERS 263 12 3 19 131 98 466 60 7 62 267 70 
TOT.TIERS 14761 3453 5212 1650 2679 1707 46335 11728 1099 3 5 381 10305 79B 
DIVERS 15 1 10 4 95 5 12 18 
C E E 21955 1114 4140 4958 2826 2857 100128 37765 9967 13326 14881 24189 
~ONDE 36770 10632 9423 6623 5507 4585 146617 49504 21038 18740 251ô7 32142 
81t0700 m~~.!\ux ~&3 90 37 ï 4H §~ 1~~~ 127 163 ~~ !3t 4H 
W~~~Ho A~ 41~ 97 55 7t 470 31 186 249 4 151 170 3400 1843 532 443 58 2 
ITALIE 361 177 1 5 172 813 349 25 28 411 
ROY .-UN 1 329 102 42 69 88 28 1325 419 137 217 410 az 
IRLANDE 1 1 
NORVEGE 116 13 1 2 28 72 270 44 10 1 74 135 SUEDE 129 7 5 7 96 14 461 43 60 24 JJO 34 F !~LANDE 42 24 17 1 118 69 43 
" DANE~ARK 129 20 4 3 85 17 1273 204 48 28 820 173 SUl SS E 478 164 10 5 180 119 18?3 418 62 35 880 428 
AUTR !CHE 24 4 12 8 69 9 39 21 
ESPAGNE 19 15 4 26 15 9 2 ~m'PL AV 3 3 5 5 1 1 
u.R.s.s. 2 1 1 
TCHECOSL. 5 5 1 4 3 
HON GR lE 8 8 14 14 ROUMANIE 23 n l 
.ALGER lE 1 1 
PATSUNIS 359 3l 31 25 252 20 3155 2b7 185 135 2409 139 ANA'JA 2 1 1 MEXIQUE 1 1 l 3 
L !BAN 1 1 1 1 
AFGHAN 1 ST 1 1 
1 SR AEL 1 1 
JAPOI'I 16 10 3 3 141 45 3 79 14 DIVERS ND 1 1 10 10 
NON SPEC 1 1 n 1 3 
~Dl~cL.1 1~~~ 3~% ~f ~6 m 2~~ j221 1137 317 m 2 58 3 <lll _5 449 417 1R8 2 543 166 CLASSE 1 1644 390 93 111 765 285 8670 1554 505 446 '>12h 1039 AUT .A3M 1 1 TIERS CL2 4 1 1 2 4 1 3 
Es~~m 2 4 1 1 2 5 2 3 13 B 5 46 19 26 1 CLASSE 3 13 8 5 46 19 26 1 EXTRA CEE 1661 399 93 112 772 285 d721 1575 50'> 449 5152 1•14J CEE+ASSOC 2099 691 292 18 2 783 151 6521 2351 906 550 1h~d 114 5 TRS GATT 1650 390 93 111 771 285 86·)8 1558 50'i 446 5149 1041 AUT.TIERS 11 9 1 1 ?1 16 l 2 TOT.TIERS 1661 399 93 112 772 285 8719 1574 505 449 5151 104) D !VERS 2 1 1 23 10 13 C E ~ 2099 691 292 182 783 151 6519 2350 906 551 1668 104'> ~ON Of 3762 1090 386 294 1555 437 1526 3 3925 1421 999 bdl [) zan 
Jahr • 1971 ·Année 
GZT· 
Schlüll81 
Code 
TOC 
340811 
ti 40813 
Uroprung 
Origine 
;::'D,Vl( F 
9'"LG.-LUX 
ALLf~.FFn 
I TI\L Ir: 
Q;UY .-U"J l 
AUTRirHr: 
"': )P AG~,! f" 
Y11J";n)LAV 
.f~AP: lC 
• ru·~ r s 1 F 
<r\Tsu•ns 
AH!":: 
Al!T .r:L. 1 
CLASSE l 
\IJT .AO'~ 
rLAS<;< 2 
r:xrro. cFf: 
cr-:+ASSOC 
P~S GATT 
TllT.T!FRS 
c r- ~ 
'1\JI'J")r: 
~~tdS~LUX 
DNf'S-'3.\S 
\L L F~. <m 
1 T .~ L 1 r:: 
r"l'lY .-UN l 
tr-tLN~Dç 
~lllQVFG~ 
Sllf1[ 
JAèJF.'1ARK 
Sli!SS<:: 
AUTRICH< 
P·lRTUGAL 
0 SPAGNF 
VnilGQSLAV 
;p, r:c~ 
TIJFQUIF 
EGYPTf 
ETATC)U/\J IS 
C•NADt 
JQ,AtJ 
NO~ SPI'C 
HLE 
AUT .Cl .1 
CLASSI' 1 
TIFr5 CL2 
UASSF 2 
EXTRA CFF 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
A UT. T JFP s 
TOT. T lEP S [) IVF.O S 
C E F 
"!ONDE 
~40819 FCA~CI' 
ti408 31 
BELG.-LUX 
ALL F• .HD 
ITAL 1 E 
Rn V .-UN 1 
SUEDE 
DANI'~APK 
SIJISS< 
ETATSIJ'liS 
Wt~CL .1 
Cl~SSE 1 
EXTPA CEF 
CEF+ASSDC 
TP S GA TT 
FH.TIF. 0 S 
C E E 
"J~ DE 
~W~~<ron 
ITAL 1 E 
R·lY .-UN 1 
SUEDE 
AUTRICHE 
• AL GER 1 E 
.TU:HSIF 
GHANA 
ETATSU 1~ IS 
C~~~AnA 
API,R.SfOU 
PHILIP" IN 
840811 ~~~~~gAs 
ALL r:.., .FFn 
RnY .-ti~J 1 
EQ-CE 
n 
2 
1 
l7 
3 
1 
1 
~0 
27 
23 
50 
7 
2 
52 
90 
50 
50 
~q 
140 
zg~ 
13 
251 
12 
?04 
2 
8 
54 
26 
262 
Il 
Il 
8 
28 
2 
3 
8 
382 
10 
11 
lD 
m 
1011 
19 
19 
1030 
604 
101? 
13 
1025 
30 
599 
1659 
3 
164 
tH 
175 
175 
5 
175 
175 
5 
!80 
h 
1 
16 
1 
1 
7 
17 
24 
1 
1 
25 
5 
24 
1 
?5 
5 
3Q 
l 
85 
77 
Tlll.1 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 
1 1 
BELO.· 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 
FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
1 
17 
5 
17 
22 
1 
1 
23 
4 
22 
22 
3 
26 
22 
6 
1? 
329 
341 
28 
341 
341 
28 
369 
? 
2 
? 
2 
2 
2 
34 
5 
23! 
13 
238 
12 
54 
2 
8 
26 
16 
11 
11 
28 
2 
8 
25 
IH 
!83 
8 
8 
191 
496 
!87 
2 
!89 
494 
685 
1 
51 
3 
2 
9 
~ 
9 
]1 
B7 
ZB 
10 
262 
6 
10 
3H 
414 
414 
46 
411 
411 
43 
45 7 
l& 2 
16 2 
16 2 
16 z 
2 
16 2 
16 2 
2 
164 
3 
3 
3 
3 
69 
6 
3 
6 
6 
3 
9 
1~ 
51 
17 
Jl 
H 
S8 
LI 
Il 
79 
21 
68 
Il 
79 
21 
100 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
8 
ITAUA 
1 ~ 
1 
2 
15 
2 
17 
1 
1 
18 
b9 
17 
17 
68 
86 
l3 
30 
5 
13 
5 
5 
30 
l3 
48 
~ 
4 
4 
2 
4 
4 
2 
6 
12 
1 
1 
l~ 
1 
1 
16 
1 
15 
1 
16 
1 
17 
EQ·CE 
~m 
~ 
2 
5H4 
31 
1J2 
517 
?? 
11'1 
5904 
5345 
b 51 8 
1186 3 
132 
ne 
1199? 
2?17 
11863 
11863 
2085 
!4080 
1Wl 
788 
?JH 7 
397 
26353 
250 
!341 
9584 
183 3 
21862 
52? 
417 
656 3on 
40 
256 
14?7 
3956'> 
2049 
1381 
6 
~m~ 
107801 
2808 
2808 
110609 
48951 
108 68 2 
1 63! 
llO 313 
6 
48655 
159270 
34 
2 
7 
l 
815 
6 
1 
92 
526 
m 
1440 
1440 
44 
1440 
1440 
44 
1484 
2*! 
2 
361 
23 
20 
68 
23 
20 
5150 
454 
109 
24 
404 
5604 
6008 
91 
153 
244 
625? 
403 
6028 
133 
6161 
312 
6564 
z~R 
5939 
9421 
789 
EINFUHR ·IMPORTATIONS 
Werte - 1000$ - Valeurs 
1 1 BELQ. • 1 NEDER-,DEUTSCH· 1 FRANCE LUXEMB., LAND LAND (BR) 
7 
2 
1727 
22 
5673 
1727 
5673 
7400 
22 
22 
7422 
31 
7400 
7400 
9 
7431 
446 
550 
279tJ 
33510 
3ma 
36306 
36306 
990 
36306 
36306 
996 
37302 
496 
49y 
497 
497 
497 
497 
4'17 
2 
5 
23 
23 
125 
24 
tH 
23 
24 
47 
zoo 
25 
153 
24 
177 
2 
202 
5611 
980 
283 
2 
75 
512 
75 
512 
587 
58 7 
285 
587 
587 
285 
872 
17312 
788 
22088 
397 
1187 
250 
1341 
4730 
1042 
522 
417 
3073 
40 
1427 
1988 
~m 
14590 
1427 
llt27 
16017 
40625 
15727 
250 
15917 
40585 
5660Z 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
7 
8 
24 
20 
20 
20 
zo 
24 
20 
20 
24 
lt4 
197 
l28 
218 
711 
415 
415 
41> 
415 
713 
415 
415 
713 
1128 
mt 
679 
14402 
4854 
791 
21862 
656 
2 5o 
380 
2049 
45250 
3549 
4~994 
44994 
3293 
48543 
469 
469 
469 
469 
2 
lt69 
469 
7 
lt71 
2 
2 
2 
2 
2 
8223 
211 
464 
!BQ 
454 IBO 
644 
644 
?01 
644 
644 
201 
845 
H81 
1381 
m~ 
11437 
!Hl 
1381 
12818 
3632 
11417 
1381 
12818 
3632 
l61t50 
1 
152 
6 
92 
23 
2~~ 
273 
?73 
1 
273 
273 
1 
2H 
177 
174 
787 
88 
174 
875 
1049 
10"9 
177 
1 Olt9 
1049 
177 
1226 
!TALlA 
614 
?61 
2631 
H 
112 
Il~ 
51 
2664 
15 3 
2817 
llO 
llO 
2927 
987 
2817 
2817 
817 
38Q4 
149 
12 
206 
6 
IZ 
216 
?18 
218 
1~9 
218 
218 
6 
149 
37 3 
34 
167 
33 
IH 
200 
200 
34 
200 
zoo 
34 
234 
180 
68 
20 
t,238 
366 
109 
180 
~m 
68 
129 
197 
t,981 
177 
4804 
109 
4913 
109 
5090 
790 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TOC 
840839 
Uraprung 
Origine 
IRLANDf 
~~m~~ 
LT'lYF 
I'.HR.SU9 
ETATSUNIS 
BIR MAN If 
A!ISTP.AL JE 
itl~ ~ÇL. 1 
CLASSF 1 
T!FRS CL2 
CLASS~ 2 
EXTRA CEF 
CEF+ASSOC 
TRS GA TT 
A UT. T lEP S 
TOT. TIERS 
C F f 
MUN OF 
m~~~LUX 
PAY~-BA~ 
mL7ËF.D 
ROY .-UN 1 
!RLANDF 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLAN~E 
~m~~RK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
~~~~SLAV 
TURQU JE 
~8~~~2~~-
EGYPT• 
.SENFGAL 
.CAMEOOUN 
.KENYA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANA Il~ 
M EX !QUE 
ARGENT !NE 
IRAN 
AFGHAN 1 ST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
BAHR FIN 
INDE 
PHILIPPIN 
AEL E 
Ag(A~~Ë 11 
EAMA 
AIJT .AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUI' .EST 
CL ASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A\JT.TIERS 
TOT .TJFRS 
C E E 
MONDE 
840850 ~~e~~~LUX 
PAYS-BAS 
ALL EM .Ho 
ITALIE 
ROY .-UN l 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
840811 
R .AFR .SUD 
FTATSUN IS 
CANADA 
JAPON 
N .ZEL AN !lE 
NON SP EC 
AEL E ~UT .CL .1 
CLASSE 1 
EXTPA CEE 
CEF+ASSOC 
TPS GATT 
TOT • Tl EPS 
DIV FR S 
C E F 
Mf1~flE 
EG·CE 
Mengen - 1000 Kg 
1 FRANCE 1 L~~~':i~.~ 
1 
l 
2 
1 
R5 
1 
1 
7R 
89 
167 
1 
3 
170 
87 
167 
3 
170 
87 
2 51 
18~ 
17~ 
444 
42 
1 
57 
1! 
1 
4 
8 
1 
7 
1 
1 
2 
1 R1 
2 
H~ 
314 
1 
s 
6 
A 
8 
328 
813 
321 
5 
326 
811 
1139 
49 
9 
107 
20 
96 
57 
117 
1 
4 
s 
11 
1 
1 
88 
1 
z~g 
] 82 
382 
183 
382 
382 
183 
565 
178 
OR 
4 
47 
45 
476 
4 
5 
4 
q 
q 
~4 
9 
q 
34 
43 
26 
7 
7 
7 
7 
7 
14 
26 
14 
14 
26 
40 
l 
27 
5 
13 
6 
15 
H 
36 
36 
34 
36 
36 
34 
70 
15 
5 
1 [44 
' 9 
12 
12 
5? 
11 
1 
12 
52 
64 
81 
19 
1 
57 
62 
100 
62 
62 
100 
162 
6 
2 
29 
3 
22 
2 
1 
4 
24 
5 
29 
29 
4~ 
zo 
29 
40 
69 
l 00 
3 
15 
2 
54 
Tob.1 
- Quantités 
NEDER· 1 DEUTSCH- 1 
LAND LAND (BR) 
i 
> 
1 
1 
1 
70 
l 
n 
' l 
76 
74 
2 
76 
76 
12 
4 
2 
15 
6 
21 
21 
39 
?1 
21 
19 
6Q 
26 
2 
11 
57 
6 
1 
2 
B 
q 1 ) 1 
1' 
q 1 
91 
33 
124 
H 
18 
3 
zn 
71 
73 
7l 
1 
7l 
p 
1 
74 
1 
2 
4 
l 
1 
? 
19 
21 
28 
49 
1 
4 
5 
l 
55 
611 
4R 
5 
53 
609 
&64 
2 
6 
10 
7 
n 
1 
1 
? 
lOR 
1o 
124 
124 
24 
124 
174 
24 
h& 
n 
1 
l7 
135 
ITALIA 
30 
20 
149 
20 
156 
176 
176 
37 
176 
176 
37 
213 
2~ 
25 
41 
b 
l 
2 
7 
45 
56 
46 
102 
112 
52 
102 
1J? 
57 
154 
Jahr -1971- Année 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
EG- CE !FRANCE l BELO.- 1 NEDER·I DEUTSCH- liT ALlA 
LUXEMB., LAND LAND (BR) 
13? 
91 140 
70 
11 
705't 
70 
57 
1m 
1ô90h 
140 
140 
1704/o 
6199 
16344 
202 
17046 
bl09 
23245 
zm 
311 
1631 
1991 
1504 
B'i 
119 
1~~ 
1l5 
324 
24 
284 
191 
90 
24 
28 18, 
3 
1P. 
26 
!Bf> 
347 
6821 
245 
13 
'i 
4 
40 
12 
262 
31 
24 
19 
2901 
8120 
11021 
44 
186 
419 
649 
21! 
?11 
11881 
6793 
1110R 
429 
11537 
6449 
18330 
li,!, 
7~4 
121 
755 
121 
859 
4 
32 
65 
qq 
2 
4 
778 
1 ~ 
1 
1 
1931 
806 
2737 
2717 
1147 
273 7 
27' 7 
1 
1147 
388'> 
~mi 
467 
301 ~.J 
3'l5tl 
35817 
2 
11 
33ll 
m 
13lb 
111H 
5611 
1318 
1318 
5611 
6929 
4 
211 
5 
83 
zo 
1221 
83 
1221 
1304 
28 
28 
1332 
220 
1332 
1312 
220 
15'>7 
11 
8 
210 
23 
161 
63 
8 
18 
l 90 
1 
1 
m 
448 
448 
2'>2 
448 
448 
252 
700 
2227 
444 
34 
18761 
11? 
664 
21e 
796 
1014 
1014 
52'> 
882 
112 
1014 
5? 5 
1519 
849 
94 
1 
795 
24 
17 
820 
17 
83 7 
11 
11 
848 
943 
848 
84ti 
94'1 
1 NI 
25 
11 
159 
19 
bq 
lA 
1 
1 
'5 
2 
2 
51 
9'5 
54 
149 
149 
2!4 
149 
149 
214 
'l.ld 
6H? 
3n7 
664 
32'5 
6h0 
11 
91 
141 
7') 
1! 
7 1 
51 
sm 
852? 
140 
14~''1 
866? 
8'>92 
70 
6662 
b66? 
66 
380 
291 
l q 
24 
738 
245 
tÔÔ~ 
1341 
1343 
471 
1119 
1319 
446 
1789 
2 06 
7 
101 
119 
54 
2 
2'5 
2-J 
2 
? 
b4 
12 
"J,/"1 
"iîn 
401 
40' 
245 
401 
400 
245 
645 
3:!fi 
127') 
v;z 
1616 
5952 
5951 
'596? 
63 
'5962 
591J2 
63 
h 02 'i 
21bd 
12 
lll 
l 892 
900 
65 
120 
33 
115 
2B 
2tl4 
4é> 
91 
18' 
18 
?6 
18~ 
347 
1675 
11 
5 
4 
46 
1? 
262 
'1 16 1g 
1431 
4'560 
5993 
H 
186 
408 
63 8 
!83 
183 
6814 
49:1~ 
6065 
429 
~494 
46J'l 
11417 
H 
'12 
71 
17 
7 
659 
5 
18 p 
2 
200 
? 
7" 204 
971 
97 7 
164 
971 
977 
l ~4 
!141 
~m 
16n 
32!,.7 
50~ R 
1 
1 
') 
go 
44 
191 
??'l 
145 
]171 
2?9 
1315 
1544 
1544 
2H 
1'544 
1544 
2l7 
1731 
H 
31 
14R 
h5 
1 
1 
14 
65 
26 7 
2 
791 
Jahr • 1971 -Année T811.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quanlllee Werte - 1000$ - Valeurs Schlùuel Uf'IPrung 
Code ECI·CE 1 FRANCE IIELCI.. 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA ECI·CE 1 IIELG •• ·1 NEDER·I DEUTICII- 1 
TOC Origine LUXEMI. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) ITALIA 
r~OKV'=GE 5 4 1 m 126 1 28 1 SûFOE 5 4 1 1 3 50 76~ 9 
F l~L ''l1F 69 ~9 
;)t:.~iE'-'ARK 7 1 l , 351 70 29 ?48 4 ~UISSF 15 1 10 4 289? B1 1762 878 21 
:.IJTP ICHI= l 1 48 4 44 POP. TIJ G.~ L 1 1 21 14 1 
ESPAG"'r: 31 10 3 18 YOUG~SL W ? 2 
rg~nv 15 [') 
'l ~ 1 6 
.r:JttGn pn 'j 5 FTHJnprc H 31 
.~F:U~J Hl"' 7 7 
~.AFP .SIJD 1 1 HZ 5 24 53 CHTSUN !S 670 203 30 46 ?o1 124 5911~ 24518 1128 5127 18348 10012 
C4\lADA 7 4 3 1447 12 194 1047 18!t 10 
VC:~-:F.ZlJ;:;LA 10 10 
~t~~·l tn 10 1 1 15 3 11 142 
l SC. AEL 6 6 zn ?73 
:.RAB.SFntl 4 4 
K DW EIT 2 l 1 
r•toE 1 1 JAP•l~ 17 1 7 
AUSTRnJ<c 2 2 
~,J~;CL.1 m m ~~ 4~ m m ~am ~9007 1~g~ m4 1~m ~am 4535 (LAS S 'ê 1 1188 348 93 84 414 249 100936 43542 2 291 103 74 24880 19849 
~AMA 5 5 
~UT.AO~ 7 7 
T 1 r:~ $ CL? 7 6 1 493 273 3 25 41 149 
CL AS S F 2 7 6 1 505 273 3 25 43 161 
rxrR ~ CFF 1195 354 93 84 414 250 101441 43815 2294 10399 24921 • 0010 
Cr:E+ASSnC 342 21 1?0 56 124 19 33530 2705 8088 5865 15814 105 8 
T~S GATT 1194 354 93 n4 414 249 10119 5 43815 2284 10360 2488J 1 ~856 
~UT.TJ&::Q$ 1 1 219 10 24 H 142 
TnT. T !ERS 1!95 354 91 84 414 250 101414 43815 2294 10384 24923 1 'IC)9f3 
c F F 342 23 120 % 124 19 33503 2705 8088 5850 !5814 ) ).:.6 
~rlNDE !537 377 713 140 538 269 134944 46520 10382 16249 40137 2105b 
840879 ~~t~~~~L lJX 5~8 14 27 ~~~ 32J ~~n 74 ~n m 1104 1 16 64 
PAYS-BAS 316 1 19 286 10 129 5 4 31 1166 94 
Al L f~ .FED 674 177 2 74 143 80 2960 594 H5 1110 5Jl 
ITAL! F 88 78 21 tl 20 580 198 !50 153 79 
ROY.-UNI 174 42 3 Rl ?9 17 3227 !586 50 147 676 768 
10.L ANDE 12 1 5 
"WRV'GE 9 9 189 1 188 
StJF'lE 59 2 4 53 205 15 1 106 8~ 1 
Jh~EMARK 4 4 9 8 1 
>U!SSE 215 83 1 1H 2 1772 456 !51 1137 ~8 
~urqrc~F 72 20 1 51 252 1 47 28 176 
PORTUGAL 16 1 15 
E~PAGNE 1 1 4 4 YOUGnSLAV 3 3 
GR éCF 1 1 P,,.1.ALL'::~ 1 1 
TCHEêOSL. 1 1 6 5 1 
PJlUMAN [ F H 15 298 29 8 
.ALGF.RIE 5 5 151 151 
C:TATC)Ur_, IS 68~ 199 10 86 129 259 20261 5054 129 2110 6387 6581 
CANADA 10 1 9 
A'-:GENTINF. 5 5 48 48 
IRAN 14 1 13 224 2 222 
~l' AB.SfOll 3 ~ 
PAK !SHN 1 1 
!~01' 2 2 
THA!LANDF 3 3 
r"'TV~~ S NO 3 1 39 39 
HLF 511 m l3 117 m 70 5670 2058 m 301 2134 974 A liT .CL. 1 684 86 259 20?91 5054 2118 6409 6581 ~LAs SF 1 1217 326 20 !93 349 329 2'i961 7112 332 2419 8543 755 5 
AIJT.AO~ s 5 151 151 
TT f:R s CL2 19 1 18 281 2 5 274 
CLASSE 2 24 5 [ 18 432 151 2 5 274 
F:IJ~.r:sr 36 1 35 30 5 5 1 1 298 
CLASSE 3 36 1 35 305 5 1 1 298 
rxTRA CEE 1211 332 20 194 349 382 26698 7268 332 2422 8549 8127 (FF+ASSnC 1631 212 334 183 478 424 68[6 963 1010 1455 1625 1763 
TP.S GATT 12 58 327 20 191 349 3b9 26301 7117 332 2412 8HO 79~2 
AUT. T IFR.S 14 1 13 243 10 8 225 
TllT .T!FRS 1?72 32 7 20 194 34q 382 26546 7117 312 2422 8548 8127 
, lV ERS 3 l 39 39 
c ': ': 1626 207 334 181 478 424 6664 812 1 01 0 1455 1624 1763 
~n~.p)l= 2906 542 354 377 827 806 33401 8l19 1342 3877 10173 9890 
840900 ~~e~~~L ux m 183 304 2j6 3~~ 13~ ~m 399 567 m 5gz 3H 
~èU~':~~n 347 241 95 9 327 220 87 ZIJ 3449 1115 1156 577 601 6223 2723 1918 761) 822 
!T AL! E 99 34 28 37 128 67 39 ?2 q,qy .-lJ"'J I 43•) 1 ! 8~ 211 1 34 604 2 301 ?69 2 JO 
5 1JFOf ~39 90 21 59 69 484 178 49 llO 14 7 
r:: Hll4'J'1E 1 1 1 1 
'lP,N~'~ARK 14 1 13 21 8 12 1 
SUISSE 79 4 34 11 11 146 12 47 56 29 2 
<\IJTR 1 Cf.-ir: 27 n 34 34 
rsp~G"'': 341 Hl 299 299 
TC"ECOSL. 4~1) 171 49 117 287 50 
L ll•VE 25 zs 1 1 
• T'lG'l l' 11 12 12 C:TAT';ll"'llS 1569 667 561 54 183 104 3H3 l3o5 1239 125 435 214 
CA~AQt 71 15 56 176 36 140 
J APCl"' 28 27 1 31 29 2 
A'L E 789 95 ?18 ~6 2 Ill ll)3 ~m d65 ~m m ~87 m AUT.CL.l 2011) 1023 583 54 241 )4 78 CL As SF 1 2799 111 ~ 8% 116 352 207 ~174 1892 1624 499 7b5 394 
CAMA 11 11 12 12 
TJJ:RS CLZ 25 25 1 1 
CL AS<; E 2 3~ 1B 11 13 
Ell1.EST 420 171 49 1l7 287 51 
792 
EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971 ·Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantll<lo Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schl-1 Unprung 
1 
CHe 1 HLG.- ·1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA 1 1 BELG. -1.1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG·CE FRANCE LUXE.... LAND LAND (BR) EG -CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
âi-~PN ~m fZ! 49 sm 287 51 BH ~m m 256 ~an ~624 499 1 0'>5 4~4 CEE+AS 0 54 753 9066 189 744 12 57 69b 1180 
TRS GATT 3219 1118 806 316 723 256 5511 1892 1624 499 1052 444 
AIJT .TIERS 25 25 1 1 
TOT.TIŒS 3244 1118 BOb 316 748 ?56 551? 1892 16?4 499 1053 444 
C E E 5260 1332 1731 908 536 753 9054 3189 2H4 1257 684 1180 
~8NOE 8517 2450 2517 1224 1297 1009 14578 5081 4368 1756 1H9 1624 
841010 m~~ÉLUX m 25 19~ l6l 1g~ ~m 33 164 6\1 27g m 6 
PAYS-BAS po 1 146 2J 3 491 7 364 H 23 AL LEM .FED 63 103 159 228 273 3087 577 578 850 108 2 
ITAL! E 58 22 3 4 29 404 175 16 14 IH 
mA;:;~' 52 1 14 2 3 32 342 7 136 19 32 148 8 8 
NORVEGE 17 17 l3Q 130 
SUEDE 45 1 H 10 15 186 2 8 16 51 49 
FINLANDE 1 l )7 10 1 
OA"lfMARK li 2 9 19 l 2 1 9 
SUISSE 7 1 1 2 3 102 3 24 23 28 24 
mm~e 12 2 10 lOO 1 6 7 74 12 2 1 1 10 1 9 
u.R.s.s. 1 1 1 l 
~ëg~~b~l:~ 1 1 l 1 
EGYPTE 1 1 
R.AFR.SUD 2 1 1 
PATSUNIS 748 3 422 205 41 77 1670 25 1078 202 9B ?67 ANA DA 99 3 96 114 4 120 
PERDU 1 1 
SINGAPOUR 1 1 
JAPON 2 2 8 1 1 6 
t&r~CL .1 A~~ ~ 51% 2~g H l~ ~m !~ d~~ H~ m m 
T~~ft~Stt} 9'16 7 535 231 70 153 2118 54 1375 H6 314 639 1 1 2 1 1 
LASSE 2 1 1 2 1 1 
EUR .EST 2 2 2 1 1 
CLASSE 3 2 2 2 1 1 
EXTRA CEE 99'1 7 537 231 71 153 2722 55 1377 H7 314 639 
yEE+ASSOC 1608 132 333 439 211 ~93 5786 792 1122 1513 577 1782 
997 1 535 231 71 153 2713 55 1176 331 30~ 6~9 
.MJms 2 2 9 l 8 
TOT .TIERS 9'19 7 537 231 11 153 2722 55 1377 331 3H 639 
~0~0~ ~608 m 333 439 211 ~93 5786 792 1122 1513 577 178 2 607 870 670 282 646 8508 847 2499 1850 891 2421 
·~1020 iKl:~L~X t~~ 69 ~~ 2*~ 254 3~9~ 408 m 1477 1057 32 6 171 523 52 Y -BA 2 5 96 54 43 12 1147 369 397 3~8 33 
~\LEM .FED 2lt30 1051 230 521 628 16582 9303 1154 2753 3372 AllE 309 173 17 35 84 1520 670 82 148 620 
OY.-UN 1 813 188 145 187 124 169 4507 1102 558 1004 867 976 
liiJ~R~ 3 3 2 2 
2Bm'E m 8 117 4 23 417 38 325 22 32 ~4 2~ 61 64 64 1147 189 107 329 283 239 
~ltrë~~R~ 7 3 4 35 10 3 22 62 5 ll 28 L3 5 340 30 42 98 B5 35 
~~m~HE 22~ 53 18 12 102 39 2094 560 101 62 ll13 2& l 30 3 6 9 9 3 224 21 52 82 33 lb 
~r~Al 7h 1 PA E 62 2 6 85 61 1 1 9 13 GOSLAV 3 3 2 2 
GRE CE 3 1 2 5 5 
f!t~~!L 2 2 7 1 6 22 10 1 11 .O.~ll EM 2 2 4 2 1 1 
POLOGNE 2 1 1 
TCHECOSL. 17 11 5 1 57 46 10 l 
:MfiU 6 6 3 3 3 3 8 8 
:~i~tM~ ~ ! ~ 6 2 
l!2U~suo 1 ! 2 
~TATSUN tS 1755 391 305 347 249 ~63 9522 2783 879 1743 1545 2572 ANA DA 1 1 5 3 1 1 
MEKHUE 1 1 3 3 C BlE l 1 7 7 .fu INAM 1 1 1 !ai!.~IST 1 1 5 4 1 8 8 
UUl~tE 1 1 1 1 4 4 
u.sEou 47 1 4 42 
J~m." 35 35 5 5 ":~·~su 7 1 1 MN[KoN~ 99 1'1 8 63 2 866 179 18 39 617 n 2 2 ~ 3 N.Z AND 9 9 41 41 
DIVERS ND 3 3 
A~E l~~~ 3n m m m m 8732 p4o 860 1901) ~m 1579 A LI~~É 1 1 t76 l 567 033 898 1793 2640 486 516 770 619 785 929'1 lt'I7J 1758 3693 lt656 4219 
E~IU l 1 6 6 
-'u•AOM 3 1 2 6 1 3 2 
T E:ML~ 5 2 1 2 129 4 7 115 3 9 2 2 2 3 141 4 8 118 ll 
e~,m 3 32 H 2 11 7 88 56 4 2 13 n 32 2 Il 7 88 56 4 2 lJ 13 
~mMI!t ~m ~m m 772 652 7'15 19528 5029 1766 3703 U81 4243 659 484 905 23336 10513 2041 3284 2976 4522 
TRS GATT 3509 787 518 770 650 784 19407 5019 1762 369') HH 4222 
AUT .Tt ER~ 11 1 2 1 1 6 102 10 4 10 65 l3 t~~ëUER 3520 788 520 771 651 790 19509 5029 1766 3700 4779 4235 3 3 
~ollo~ 3763 ~m 370 658 483 900 23317 10513 2041 3281 2968 4514 7290 890 1430 1135 1695 42848 15542 3810 6984 7755 8757 
Jahr - 1971 - Année 
GZT· 
Schlüaoel 
Code 
TOC 
8 41060 
Uroprung 
Origine 
FPtr-iCE 
8°LG.-l !IX 
PAVS-9~ <; 
Al L [M .FFI) 
ITI\l f f: 
Q.OY .-lltJ T 
I "L A'JflF 
I\IIJf. v~ GE 
Stl~8r 
FIILA~DF 
rA~F"APK 
S!II SS F 
AIJTR TCiff 
PrlQ. Til GAL 
ESP~.G'•IF 
YrJUG!JSL A. V 
GP rc:o 
T'l 0 JIJ IF 
u ·' . s.s. P,!l,ALLF" 
Pf'L 0\.11..!: 
TCHt:CnSL. 
Hll~! GR li: 
~()1Jt.1A'J T r 
BtJt G1\R I 1::= 
AL ilA'U F 
.~1APlr 
.,t,L G!:R I ~ 
• TIJN 1 S tF 
!:GYPTF 
.SHlrGAL 
L I~FR TA 
.c. rvo rr.r 
f.hMIA 
.CJH1f:P:-ll!'J 
.cF:·lTRAF. 
.(0\JGQ Rn 
ETHfnDIE 
,<;n~'LIA 
,K 'ëf!VA 
.~·ADAGASC 
P. .ton~ .SU') 
FTATSUN IS 
CAl' A lA 
1-iCX JQUF. 
PA~JA"A 
,GUAnELOU 
VENEZUFLA 
PFR0lJ 
BR~S Il 
ŒIL 1 
AP.(;Er-JT P~f 
C HYP~ F 
LIIlM! 
I~\N 
rsqAF=L 
ARAO.SFOU 
KOU E TT 
~!S(,[]MAN 
IN~r 
N FPAL 
I'JnO'JES IF 
S !NGAP~llR 
PHiliPPIN 
JAPON 
HONG KD!~G 
AUSTRAL IF 
N .ZFL AN DE 
Dl VErS ~0 
N!Jr-.J SP~C 
m:cL.l 
CLASSF J 
EA~ A 
A!JT .AO~ 
rp::·Rs C:L2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CL ASSF 3 
EXTRA ("EF 
C[f+ASSUC: 
Tf.'.S G<\TT 
AliT .TIERS 
TUT.TIEP.') 
f1 JV!=R.S 
C C E 
MfH~ DE 
841070 ~f.tw:.\ ux 
PAYS->AS 
AL L r~, r Fn 
ITAL 1 F 
;:uw .-U"l 1 
f~LANI"'lç 
~C·R VE GF 
SUEDE 
~ It~L~JF)E 
DA~~ F"1J\RK 
SUISSE 
f!JTDJ(Hr: 
p('r' TUG6.L 
E=<;>' AG~l ~ 
GI:H·4LT/\C. 
YlllJGO SL W 
Gf:' :cF 
TIIF1)!! 1 t:: 
11 .r .s.s. 
o.l.Alli:M 
PllL llG~~ r 
Tr·~Eéfl SL. 
Hfi"JGP Ir:: 
• ~L foEf: 1 r. 
• TUJ\J J SIr: 
l p.; yr 
EQ·CE 
mz 
22 ?h 
14577 
301~ 
3401 
7 
36<l 
3292 
22 
?696 
1270 
468 
10 
7 95 
oq 
4 
7 
25 
81 
oo 
2 OR 
1 
4 
10 
2 
1 
9 
3069 
17 
1 
J 
1 
8 
·~ 
î 
1 
1 
l 
1 
' J 
308 
1 
2 
256 
9 
184 
2 
7 
12 
1 ~12~ 
15447 
3 
4 
345 
352 
381 
181 
16180 
24895 
16027 
135 
16162 }q 
24d77 
41076 
m\ 
1038 
3419 
458 
84~ 
4 
2r7 
168 
? 
1175 
663 
919 
46 
49 
128 
? 
3 
2 
Tllb.1 
1 
Mengen ,--~:K lg ~DE~~anllt ,;EUTSCH· 1 
FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
'>% 
418 
4236 
1741. 
691 
1 
49 
972 
2 
149 
168 
48 
l<l2 
27 
22 
1 
28 
1 
1 
51? 
10 
162 
? 
1 
1 
2m 
318A 
1 
2 
3 
6 
53 
53 
3247 
6999 
3216 
28 
3244 
3 
6996 
10246 
356 
250 
1143 
199 
164 
1 7 
114 
65 
122 
71 
7 
A 
519 
5D2 
24 78 
173 
49n 
145 
196 
4 
158 
'l2 
48 
5 
2 
1 
1 
15 
310 
20 
3 
4 
4 
19 
19 
1494 
3677 
1489 
5 
1494 
5 
3677 
5176 
64? 
250 
563 
l2 
1 74 
19 
34 
2 
11 
5 
19 
2? 
1R7 
5'Jl 
?27 
14 
' 75
5 
t>l 
1 
BJ 
.q 
~52 
4 
1 
2 
24 
1 
2 
lm 
1975 
1 
7 
lb2 
lo? 
?144 
5135 
2059 
85 
2144 
5135 
72B 
1255 
44 
189 
4 
\19 
54 
14 
70 
46 
n 
'+ 
> 
33 
1 
7 
2 
1256 
2 
1 
1 
307 
li 
4 
1 
tm 
5698 
2 
2 
326 
13n 
9A 
9tl 
6126 
3631 
6098 
15 
6113 
3618 
1744 
1r6? 
497 
IR 3 
245 
?5 
101 
2 
1 cg 1 
4B 
789 
19 
16 
93 
IR 
15 
!TALlA 
toH 
2lb 
4()q1 
591 
bR 
675 
6 
465 
241 
106 
J 
., 
16 
2 
47 
7 
1 
739 
1 
1 
19 
179 
Il 
2~~~ 
3115 
5 
5 
49 
49 
3169 
5453 
1165 
2 
3167 
li 
54'>1 
8631 
4~6 
41 
458 
74 
7 
65 
u 
27 
8 
1 
27 
1 
4 
793 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
EG·CE 1 1 
BELQ. • 1 NEDER·I DEUTSCH- 1 
FRANCE LUXEMB.I LAND LAND (BR) !TALlA 
112H'< 
'>57::_, 
1?0~h 
632? 3 
a 11 •) 
l'i1()<-l 
111 
H?7 
13 5Rf 
150 
1:3710 
6544 
1 79 7 
2Q 
'i51 
llfl 
25 
1? 
4'i 
g 1 
111 
?B'J 
1 
10 
Il 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
t 
4 
2 
1 
1 
4 
1 
80 
18 59 2 
12 5 
3 
3 
1 
2 
12 
5 
1 
3 
1 
11 
7 
13 
4 
1 
1153 
l 
2 
1 
833 
20 
36? 
14 
Sb 
21 
mH 
68645 
11 
8 
130 5 
ll24 
551 
551 
70520 
98272 
70114 
350 
70464 
79 
98?16 
1688I5 
m~ 
2934 
17623 
2814 
4966 
24 
571 
19?., 
34 
1298 
3052 
1173 
46 
261 
1 
65 
4 
l 
3R 
b 
1 
163 
21 
1 
2 
5 
248? 
1751 
19136 
48?7 
286< 
24 
?16 
358 4 
31 
1323 
12I0 
234 
H'> 
44 
31 
9 
3 
39 
? 
1 
3 
4314 
35 
2 
1 
545 
4 
3 
2 
5 
m~ 
14717 
2 
11 
13 
87 
87 
14877 
28198 
14803 
72 
14875 
5 
28196 
430H 
1285 
880 
6297 
945 
1246 
65 
7'4 
-5 
202 
681 
101 
~ 16 
13 
10 
' 24 
21 <11 
\18 7 
8848 
525 
2093 
2 
693 
869 
1 0 
439 
401 
182 
16 
13 
3 
1 
1 
2 
1 
12 
1143 
3 
'iO 
6 
53 
12 
tm 
5918 
7 
1 
19 
19 
5944 
12864 
5935 
8 
5943 
65 
12 863 
18872 
1578 
718 
2686 
121 
569 
2 
127 
218 
20 
99 
47 
1 
Il 
1 
tm 
146RO 
1120 
283<; 
21 
1 03 
826 
1'1 
1212 
A5t. 
66 
2~ 
7 
4 
6J 
4 
1.'> 
1 
37 
2141 
66 
l 
50 
2 
92 
1 
6 
12 
m~ 
8351 
1 
62 
63 
138 
138 
8552 
18818 
8402 
145 
8547 
18813 
2B65 
4 78? 
2 81 
1152 
lA 
214 
200 
1 
45 
279 
89 
35 
4 
l 
4 
7 
1 
>929 
918 
'625 
2261 
4136 
64 
296 
5914 
<;~ 
4367 
32'.'l 
91? 
1 
151 
H 
23 
1 
11 
1 
159 
1 
9 
8 
1 
2 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
4 
12 
7531 
15 
1 
12 
4 
1 
1 
9 
1 
20 
2 
1 
1148 
1 
1 
112 
9 
2 
~m~ 
27508 
10 
5 
1216 
1231 
205 
205 
289ft4 
12850 
28782 
117 
28899 
12805 
4174-9 
sm 
1046 
I457 
lH4 
4 
105 
469 
25 
999 
1120 
872 
10 
107 
H 
1 
28 
lJI 
19 
J'lb') 
~s 2 
63 3 
2 0559 
21B 
2 
319 
2371 
12 
1417 
828 
40 l 
>l 
2·1 
25 
2 
1 
96 
4 
?8 
3461 
<; 
34 
351 
9 
m~ 
12091 
I q 
10 
10:? 
10 2 
122J 3 
2554 2 
1219 2 
8 
12200 
9 
25519 
37751 
m 
290 
3858 
645 
60 
314 
3 
v 
27' 62 
23 
14 
2 
1 
1 
1 
4 
794 
EINFUHA - IMPORTATIONS Tlll.1 Jahr -1971 -Année 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quanti* Werte - 1000 $ - Valeurs 
-
Unp<ung 
1 
Code 1 •La. • -1·-· IIIEUTICH· 1 ITALIA 1 IIELG. -~-1 -R-, DEUTSCH- 1 ITALIA Origine •• -Cl! FIIAIICI LUXI!Me. L.AJIO L.AJIO (BR) EG -CE FRANCE LUXIII8. LAND LAJ1D (BR) TOC 
~~meAL 1 1 i 1 1 
LIBER lA 1 1 
~rmüm ~ 1 1 13oH 5 7 1869 361 ~89 323 413 223 2769 2502 ns1 4157 B9n 
~~m~E 3 1 2 41 17 5 22 ~ 4 7 2 33 9 ~4 
PANAMA 1 1 
COLOMBIE 1 1 
VENfZUELA 1 1 
PERDU 40 4J 75 75 
BRES IL 87 87 11 77 
ARGENTINE 22 27 20 18 2 
IRAN 1 1 11 3 8 
ISRAEL 1 1 27 19 3 
ARAB.SEOU 1 1 
IN IlE 22 21 1 342 1 334 7 
JAPON 29 1 3 7 D 5 295 15 12 36 1B4 48 
mi~ NB 12 12 45 1 1 43 3 1 2 34 2 32 
'ION SPEC 8 8 22 ? 20 
1g~~~\ë 11 ~t~~ m m 539 2m m 13031 ~m ~m m~ 5529 lm 142 ps6o 4516 6 24 881 3290 466 6891 5952 36\4 4356 10045 2924 
l~~~AOH 1 1 3 3 3 2 1 
TIERS CL2 183 2 2 !71 8 5~0 23 Il 509 47 
CLASSE 2 186 5 2 111 8 594 26 12 509 47 
EgrÂm 3 44 5 5 34 23 3 37 11 178 7 44 5 5 34 233 37 11 178 7 
EXTRA CEE 6554 941 756 888 3495 474 27718 6015 3614 4379 10732 2978 
CEE•ASSOC 10104 1951 1487 3616 2105 945 37063 9410 5103 8471 8792 528 7 
I5UWs 
6515 935 756 819 3479 466 27563 5996 3612 4343 10679 2933 
34 3 8 16 1 146 16 2 H 52 43 
~nëœRs 6549 938 756 887 3495 473 27709 6012 3614 4376 10731 2976 11 1 2 8 56 2 34 20 
~0~0~ 10099 ma l"87 3615 2105 944 37054 9407 5103 8468 8791 5785 6664 21t5 lt503 5600 1426 64828 15424 8751 12847 19523 828 3 
81t1080 w~~!L~X 4l 1 ~ zl 2 liit 5 ; 7~ t 4H 17 AY -BA 1028 8 593 1210 483 34 692 1 
ALLEH.FED 124 56 12 31 25 305 97 28 7l 109 
ITALIE 10 4 4 2 29 14 11 4 
~8lvë~ 1 5 3 2 23 5 8 9 l 1 1 
SUEDE 1 1 8 6 1 1 
~~m~RK 6 2 1 3 36 3 1 31 1 10 6 3 1 21 a ~ 7 1 
4UTRICHE 1 1 1 1 
ESP4GNE 1 1 1 1 
ETATSUN IS 2 1 1 15 7 7 3 ., 
J4PON 7 2 
t&t:~\ 1 2~ 1 5 4 1 90 tA Il " ~3 4 1 18 2 3 3 E~~~4 ~E~ 26 9 5 4 7 1 108 31 13 6 51 7 26 9 5 4 7 1 108 31 13 6 51 1 
tEE•ASSOC 1215 it98 21 47 622 27 1669 611 67 99 775 117 
TRS GATT 26 9 5 4 7 1 laa 31 13 
" 
51 7 
TOT .TIERS 26 9 5 4 7 1 108 31 Il 6 51 7 
t E E 1215 lt98 21 47 622 27 \669 611 67 99 775 117 
MONDE 1241 507 26 51 629 28 1777 642 80 10'; 826 1?4 
81tllll m~~!LUX ~u 32 H 53 13 3~~ 1 76 ~~ 15f 3~ 
m~~HD 37 9 H 15 49 12 20 17 402 94 170 79 558 147 110 189 112 
ITALIE 20 4 6 2 8 70 32 16 7 15 
IIOY.-UN 1 309 73 lt3 48 131 14 425 114 58 56 175 22 
IRLANDE 1 1 
UEDE 12 1 11 39 7 1 35 1 
SUISSE 5 1 4 
AUTRICHE 5 2 3 10 3 7 
l~~~mE .. 2 1 1 3 2 1 26 6 20 16 4 12 
TCHECOSL. 40 18 3 19 78 a 2 18 
~~rsU1s 1~ 1 1 1 1 11 67 4 1 62 
CHINE,R .P 2 2 2 2 
JAPO~ 6 1 1 4 17 3 ~ Il 1 
TAillAN 4 4 Il ll 
HONG KONG 9 9 22 1 21 
AUSTRALIE 1 1 
t6t~cL.l 3~8 7~ "t "1 145 lt 4n 1i6 61 5J zn 23 4 64 
CLASSE 1 346 76 lt7 49 149 25 568 125 64 60 ?32 87 
rmML~ B 13 33 1 32 13 33 1 32 
EUR.EST 67 19 9 39' 45 9 6 30 
AUT .CL.3 7 2 2 2 
CL ASSE 3 69 19 9 41 47 9 6 32 
~mM/lÉ 't28 95 56 90 162 25 64H 135 70 92 264 87 1»12 107 llO 227 76 92 1057 192 222 313 185 145 
TRS GATT 395 94 50 68 158 25 617 133 66 78 253 87 
~ggm~ 33 1 6 Z2 4 31 2 4 14 Il 428 95 56 90 162 25 648 135 70 92 264 87 
C E E 612 107 llO 227 76 92 1057 192 222 313 185 145 
HONOE 1040 202 166 317 238 117 1705 327 292 405 449 23 2 
8'tll13 ~~f~~ÉLux m 18 14 2~ 2~~ lU ~m 49 91 g\ ~m m 
PAYS-BAS 311 191 24 67 29 1466 740 129 515 6~ 
ALL E~oFEO 700 231 176 159 134 3959 1537 7b2 826 834 
lULlE 502 209 35 5 253 1 ';57 554 138 45 820 
POY.-UNI 498 160 13 12 181 72 1967 549 36 307 829 246 
IRLANDF 1 1 2 2 
~ORVE GE 22 15 7 48 H 15 
SUEDE 355 47 5 H 147 117 957 125 1<> 78 48~ 2~4 
FINLA'IDf 3 3 12 12 
DANEMARK 145 8 1 126 10 320 26 3 2 257 32 
SUISSE 735 313 28 15 298 81 3197 1393 !58 148 1237 ?b 1 
795 
Jahr -1971 -Année Teb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantités w-- 1000 $ - Valeurw Schiü-i Uroprung 
Code 1 1 HLQ. • 1 HEDER· 1 DEUTSC~ 1 Origine EG·CE FRANCE LUXEIII. LAND LAND (BR) TOC ITAUA EG·CE 1 1 HLG. ·,., HEDER-~ DEUT8C~ 1 FRANCE LUXEIII. LAND LAND (BR) ITAUA 
AUT~ICHF 31 8 23 }.')fJ 15 91 I'<;PAGN': 1 1 Y<lllGO SL AV 1 1 3 
' r;~"C' 1 1 ll." .s.s. 12 12 p 12 
,.D.ALLEM 45 39 6 48 1 3d 9 TCrlEWSl. 1 1 ROUMA"'IE 3 3 
"TATSLIN IS 497 67 23 74 304 1Q 24l0 445 215 163 1219 368 CANA1A 3 3 3 3 3RES IL 1 1 I ~P A~'L 4 4 10 10 I.,J!"lt: 1 1 J ~PIJ~ 1 1 5 5 NIJIJ <;PFC 1 1 
A El~ 1786 'i3b 47 126 790 2~~ 6595 2108 213 535 rm BOA AllT.CL.1 506 67 26 24 310 245 7 446 218 163 %8 Cl ASSF 1 2?92 603 73 l'; a 1 }00 366 9052 ?554 431 698 4193 1176 TIEPS Cl2 4 4 12 li 1 CL ASS~' 2 4 4 12 li 1 ~U~.~ST 57 39 12 6 64 1 38 16 q CL ASSE 3 57 39 12 6 64 1 38 16 9 rXT~A CEE 2353 603 n IH lll6 372 9128 2554 432 136 4220 ll86 ccr•ASSOC 203'? 649 ?49 193 oll 330 9n94 2880 112ry 985 2 564 1545 Tr<S G~TT 2295 603 73 150 ID3 .%6 9065 2554 431 698 42J5 1171 m:Hm 58 39 13 6 62 1 38 14 9 2353 603 n 189 1116 377 91?7 2554 432 736 4219 1186 J !VFRS 1 1 c !: f 2032 649 249 193 611 330 90~3 2880 1120 985 2 563 1545 ~J'~r'!F 4335 1252 322 38 2 17?7 102 18?22 54H 1552 1721 6783 2732 
841117 m~~ELux ml 1466 135 5~~ ~m mg i~m 4833 2288 ~m ~m im PAYS-BAS 1618 85 7 230 463 68 4478 2273 ~43 1310 292 ALLE~.FED 10366 2422 1608 1958 4318 30284 8838 4849 6844 9753 ITAL! E 8907 102 8 111 H6 6226 15626 2345 1348 2009 9924 ~nY.-U~I 4482 1508 568 949 826 631 13160 4409 1190 3437 2H5 1789 ISLANnE 1 1 JDL A~ DE 4 1 3 1 1 6 
'\Jf1RVFCI= 67 8 8 8 31 12 18 5 21 30 43 59 32 SUE9E 9q9 111 1 OB 2R 1 309 184 2874 313 304 704 928 565 FINLANDE 10 2 8 10 10 ~ANF~ARK 716 158 59 8l 398 18 162 5 462 163 192 716 32 
iufmHF 
1894 ?82 91 3ï~ 101 160 1~m 3~~6 m 162~ 4750 'Si! 1170 68 41 439 504 913 POPTUG~L 1 1 26 1 25 E<;PAGNF 221 18l 2 Il 21 4 404 210 3 15 107 9 ~•.L TE 1 1 VOIJGO SL AV 10 7 3 26 2 1 19 4 GPE(~ 4 1 3 96 90 6 U .R .S.S. 41 2 1 32 44 2 4 1 31 ~.D.ALLF~ 10 10 11 38 li 147 22 18 91 16 PC'L [ GN E 5 ? 3 14 3 Il TCHECOSL. 32 1 25 56 1 2 23 30 YON GR 1 E 13 13 2 2 qouMA"l 1 E 2 2 4 4 RULGARIF 1 1 2 2 AFR .N .ESP 3 3 4 4 
• ..\LGERfF 6 6 4 4 L IBVE 5 5 6 1 5 FGYPTE 3 3 LIB[PJA 13 13 1 1 
.C.IVOIPE 1 1 NIGERIA b 6 5 1 4 
.CAMEROUN 1 1 1 1 
.CONGO RRA 4 4 
,CONGO RD 2 2 1 1 ETHIOPIE 1 1 67 67 
.K fNYA 5 5 .~ADAGA SC 5 5 12 12 P.AFR.SUD 3 3 5 1 4 ETATSUNTS 4748 1592 H4 ~68 1ll4 1340 21569 7341 2549 1800 5040 4839 CANA~A 35 1 13 21 34 1 2 4 6 21 ~FXTQUE 1 1 ~ IUPAGUA 2 2 PA.~ A~ A 8 8 2 2 VfNElllfLA 1 1 1 1 
.SURINAM 5 5 4 4 PFRniJ 1 1 ~o ES IL 11 10 1 12 12 CHILI 1 1 AF GENT! NF 1 1 l !SAN 1 1 4 4 SYRIE 1 1 IRA'! 5 2 3 6 2 3 1 1 S~ AEL 15 1 14 2~ 3 11 A~AB. SEOU 4 4 47 47 ŒWEIT 1 1 71 11 BAliF E 1~ 2 ~ MASC.O~AN 3 3 5 5 Pf.K1STAN 5 1 4 7 1 i>JDF 1 1 4 4 JAPll~ 311 200 18 ?3 45 25 720 433 32 54 144 57 HONG KONG 13 1 1 3 
" 
2 36 3 4 6 19 4 lCEA"l .USA 8 8 8 8 1TVFPS ND 29 18 11 43 35 8 t-,j()"J SPFC 16 16 2q 29 
Hll-:cL .1 ~m !m m 'm m~ HBt ~~m ml HU ~m m~ 4344 494~ CL A<; SE 1 14675 4517 1230 209 5 3917 2916 54452 11153 4905 7902 15208 9284 EA"'1A 12 7 5 21 20 1 AUT.hO~ li 'i 6 13 4 5 4 T1ECS Cl2 106 12 4 11 2Q 51 316 20 8 12 221 55 CLa.SSF 2 129 12 11 n 2; 59 350 20 28 16 221 59 ~U~.J::ST 164 12 18 4Q 58 36 269 25 22 97 79 46 CLl,SSE 3 164 12 18 4J 58 l6 269 25 22 97 79 ~6 ~~t~~s~~É 14968 4541 12 59 2157 40QO JOli 55071 17198 4955 8015 15~1~ 9389 32641. 57H 3297 349? 1121) 8869 79955 18289 9048 10492 2084~ 21286 TO S G~ TT 14773 4528 1234 21J 1 3937 2913 54604 17171 49B 7917 15252 9351 t,LJT. T JFD.S 168 1 3 18 51 57 29 337 21 22 94 166 ?8 nT.TltPS 14941 4541 1252 2152 3994 3002 54941 11198 4935 8011 15418 9319 ~ 1VfR S 45 18 li 16 17 35 8 29 C E E 32614 5773 3290 34b7 li 204 8860 19825 18289 9028 10488 20744 21276 :-10r.Jl)t: 47627 10332 4"l60 5t>44 15214 11887 13496R 35572 13991 18503 36258 30694 
796 
EINFUHR ·IMPORTATIONS T .... 1 Jahr • 1971 • Année 
OZT· Mengen - 1000Kg - Quantlt's Werte - 1000$ - Valeurs Schlü-1 Uroprung 
Code OrigiM EG·CE -~ FRANCE 1 BELO. • 1 NEDEA· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG. CE 1 FRANCE 1 BELG. • ·1 NEDEA·1 DEUTSCH· 1 ITALIA TDC LUXE.... LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
81tll18 m~~.!\ux lm 1183 m m ~~~ mn 1484 1H2 lm m 241 SOi> 
PAYS-BAS 3209 99 2822 273 15 3937 762 161d 1H4 1'>1 
ALL <M. FEil 4138 1048 1342 1219 509 136?2 3781 ?915 4148 2518 
ITAL lE 808 579 ?2 53 154 1870 711 126 105 728 
~DY .-UN 1 627 147 248 59 66 107 35S6 1056 8n 1 5 08 718 407 
~ORVI'GF 14 9 1 4 42 1 28 2 7 2 
SUEDE 2284 33 2124 45 'i4 28 5009 346 1510 42q 4&8 ?07 
FINLANDE 2 2 4 1 1 2 
DANEMARK 1010 1 366 5 6'>1 1 1507 5'> 246 49 11'>1 0 
SUISSE 1013 515 94 77 '44 81 6164 2315 1018 665 1419 757 
AUTRICHE 411 41 84 151 99 36 2065 121 435 720 6Jt. 15 5 
PORTUGAL 3 2 1 1 7 1 14 
E SPA GN f 16 8 7 1 15 12 2 2 11 6 
GIBRALTAR l 1 
MAL TE 1 1 5 'i 
YDUGOSLAV 9 3 6 11 4 7 
GREC~ 3 1 1 1 q 1 4 4 
û~~~~!L 1 1 20 21 q 8 
R .D .ALL EM 6 1 1 2 n 1Q 4 d 
POLOGNE 3 3 5 5 
TC>1ECOSL. 149 148 1 319 319 
ROIJMAN 1 E 2 1 1 1 4 1 
.ALGER lE 4 3 1 59 57 2 
LIBYE 8 5 3 88 42 46 
S !ERR AL EO 1 1 
LIBE~IA 1 1 1 1 
.CAMEROUN 1 1 
.CONGO RD 1 1 1 1 
ANGOLA 1 1 
lAMB! E 1 1 6 6 
~tmü~~~ 15 13 1 1 104 77 21 , 1802 981 212 80 243 286 10669 4579 895 837 2042 231o 
CANADA 10 1 3 67 10 34 6 14 1 
M EX !QUE 2 2 14 14 
CUKA 1 1 ?2 ? ·? 
TRINID.TO 1 1 
é8~Mm 1 l l l 
VENEZUELA 5 5 
PERDU 1 1 2 2 
m~EL 6 6 1 1 1 1 
JORDANIE 1 l 
ARAB.SEOU Il Il 
MASC.OMAN l 1 
PAK !STAN 1 1 1 1 
INDE 59 35 19 5 49 20 25 4 
JAPON 29 25 1 2 1 12 7 61 6 Il 47 2 
DIVERS NO 7 1 6 n2 5 227 
~O~~CL .1 m~ ~m 2m 3~a ~m m u;m ~m tm 2372 90'• par 130 p9>J 341 
CLASSE 1 7270 1157 3160 427 1314 552 29412 8558 1122 3276 6517 3919 
EAMA 1 1 2 1 1 
AUT.AOM 4 3 1 60 58 2 
TIERS Cl2 76 41 25 5 5 213 1 45 67 31 1) 
CLASSE 2 81 41 28 7 5 275 2 45 125 33 70 
EliR.EST 160 2 151 4 3 366 10 328 17 Il 
CLASSE 3 160 2 151 4 3 366 10 328 17 Il 
EXTRA CEE 75lt p59 m~ 6)6 1385 560 3005 3 8570 7167 372q 6567 4r;2 1 CfE+ASSOC 11184 '167 1H9 1239 760 27 58? 6061 6203 6616 4641 4%1 
TRS GATT 7485 1758 3199 593 !382 553 2'l800 8559 7151 3599 6529 1960 
~Mf:m~~ 17 115~ 2 8 6 162 10 14 51 31 'i6 7502 32 01 601 1382 559 29962 8569 7167 3650 6560 4016 
OIVERS 1 1 6 232 5 227 
C E E 11175 1967 536'1 1844 1236 759 27491 6060 6203 6537 4614 4-J'>7 
MO~ DE 18693 3121 8576 2450 2621 1319 57776 14635 13597 1 0'66 11201 8r'l77 
8•'1130 ~~t~~Ét ux ~ 1 6 1 2 5 ~1 1 14 3 8 H 
PAYS-BAS 4 2 2 26 1 5 20 
AllE~ .FED 7'1 43 2 34 213 1 84 3 1?5 
ITALIE 1 1 14 12 2 
ROY .-UN 1 10 5 4 1 50 6 18 11 6 9 
SUEDE 21 27 62 3 623 
DANEMARK 1 1 3 3 
SUISSE 7 5 1 l 19 8 Il 
AUTRICHE 1 1 2 2 
ETATSUNIS 4 1 2 1 66 1 5 '<0 20 
~o~~ct. 1 46 1? 3l ~ r 697 y 26 634 4~ '3 4 66 5 zo 
ClASSE 1 50 11 31 4 4 763 7 .H 614 49 41 
EXTRA CEE 50 11 31 4 4 763 1 31 634 48 43 
CEE+ASSDC lOO 2 51 3 2 42 344 15 103 6 11 210 
TRS GA TT 50 Il 31 4 4 703 7 31 614 <9 4' 
Tf!T.TIERS 50 11 'Il 4 4 763 7 31 634 48 4' 
C E E lOO 2 51 3 ? 42 344 15 113 6 lJ 21' 
MONDE 150 2 62 J4 6 46 1107 22 134 640 58 25 3 
8'11150 m~~~lUX ~m 1000 707 m m ~1~ m~ 2506 1676 m lm ~~~ 1 
PAYS-BAS 15l'l 251 299 880 89 4988 719 1018 2836 15 'i 
All E'l. FFD 4138 1113 1007 123 2 1376 16207 4420 3381 H87 4419 
ITAL! E 1448 475 156 97 120 1382 1163 309 205 1 705 
ROY .-UN 1 2274 523 301 565 551 334 5948 1230 663 1866 1378 811 
IRLANDE 2 1 1 3 l 2 
NDRVEGE' 19 2 8 B 1 SR 10 1 16 29 2 
SUEDE 629 168 135 116 193 17 1325 337 251 2 3 7 437 f,} 
FINlANDE 181 181 
DAN E~ ARK 685 11 42 134 386 52 1935 251 166 174 9~4 15·) 
SUISSE 576 36 44 124 266 106 2740 209 211 'i9~ l0H "1 AUTR 1 CHE 127 3 3 1 104 14 478 1 3 32 7 385 4! 
PORTUGAL Il Il 
ESPAGNE 77 34 1 25 16 1 315 49 2 47 211 h 
HAL TE 1 l 
YOUGOSLAV 16 15 1 14 2 11 1 
GRFCE ] 1 2 18 3 15 
TURQUIE 1 1 1 1 
u.R.s.s. ? 2 
R .n .AllE~ 24 2 2Z 26 4 22 
POLOGNE 5 4 1 1\ 1•) 1 
TCHFCOSL. 1 l 2 l 1 
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Jahr -1971 -Année Toll.t EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 
-
1000Kg 
-
Quantités Wefle 
-
1000$ 
-
Valeurs 
Schlüaael Uraprung 
Code 1 1 BELG.- ·1 NEDER- 1 DEUTSCH· 1 rrAUA EG·CE 1 FRANCE IIELG. -,_, -R-1 DEUTSC~ 1 rrAUA Origine EG·CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC LUDMB. LAND LAND (BR) 
ki8~~itl ~ F: ! l Il l 5 1 1 1 Il Il 
f'GYPTF .] 1 
• SGJrGAL 18 lB 
l [2,r:r. lA 1 1 1 1 
.f(I~GIJ R 0 1 1 
.KE~JYA 3 3 
R.~FP, ,<;tJO 1 3 
ETAT SU~ JS 1029 257 44-5 73 12~ 126 41~ 3 1149 734 4Z4 1037 "49 c4:~ ,, 1A 8 2 2 2 44 10 b 15 ~ 8 
M [X !QUE 1 1 
.CIIRACAn 1 1 
SYR F 1 n 1~ 
l SR AEL 2 ? ? 2 
JOP,OA~!E 1 1 
APAB.Sc'JLJ ?0 1 ?9 
KCIWETT 1 1 
JArU\1 125 1 2 122 271 6 9 1 251 2 
HONG KONG 5 4 1 2? 2 18 2 
DIVFf:\S ~m 3 3 6 b 
ND'I SPFC 3 3 13 13 
A~L f 4310 803 5?5 9')0 1508 m 1249'> m~ ~m 3098 4325 1698 A liT .CL. 1 1261 295 451 10~ 282 5064 493 1738 86 7 
CLt.SSI' 1 5571 1098 976 1050 1790 657 11559 3264 2076 3591 60~3 25b5 
EAr~A 19 1 18 
AUT.AO~ 4 1 3 
TFRS CL2 B 4 4 69 4 60 5 
CLASSE 2 8 4 4 92 6 BI 5 
EUR,I'ST 32 2 27 2 1 80 7 5~ 3 12 
CLASSE 3 32 2 21 2 1 80 7 58 3 12 
EXTRA CEf 5611 llOO 97b 1077 1796 662 17731 3?71 2076 3655 6147 25B2 
CFE+~.ssnc 12175 2899 2169 1813 3043 2251 35 55 7 8868 6384 5489 1759 7057 
TRS GATT 5579 1097 975 1054 1795 658 !1607 3264 207~ 3621 6068 2579 
AIIT.T!CRS 28 3 1 23 1 82 7 1 ?9 43 z 
TIJT,TIFRS 5607 1100 976 D71 1795 659 17689 3271 2076 3650 6lll 2581 
DIVERS 6 3 3 19 6 13 
c f c 12171 2899 2169 1813 304? 2248 3551 ~ 8868 6381t H84 7723 7056 
MO~ nF 17788 3999 3148 28gn 48~8 2913 537.65 12139 8466 9139 13870 96~1 
841200 m~~~L!JX 2m 148 697 zE 11H 11:j 7m 237 1765 6H 4~6~ sH 
PAYS-BAS 831 235 145 421 ~g 1776 m ~m BH 96 ALLE~ .FF~ 1620 274 642 624 4642 1600 27 0 
ITAL! E 2048 664 158 19 5 1031 6111 1733 lt43 541 3194 
Rn Y .-U~ l 695 219 36 89 271 80 3752 1319 168 323 929 513 
NOPVEGE 7 1 24 24 
SUEDE 388 22 69 128 155 14 1048 85 193 268 lt21 81 
FWLANDE 9 9 
DANE~ARK 258 65 3 39 151 583 90 7 127 357 2 
SUISSE 159 20 31 ?! 76 5 504 87 102 61 235 19 
AIJTRIC11C 17 2 15 59 7 51 1 
ESPAGNF 388 218 10 23 76 1 658 367 2l 4n llO 2 
MAl TC 5 1 4 n 2 Il 
YnUGOSLAV 6 6 15 15 
R .0 ,ALL EM 10 10 10 10 
HOqGR lE 2 ~ 
ROUMAN! c 16 16 16 16 
N ICFR lA 1 1 
FTHIOP lE 7 1 
R.AFR.SUO 1 1 1 1 
EHTSU~ IS 3871 1159 353 2H 1810 317. 12902 lt922 1005 969 49H 1064 
CANADA 22 5 2 ? 13 43 10 6 l 2'. 
SALVADOR 10 10 37 37 
lHAN 1 l 1 l RA~ 2 2 
1 SR AEL 29 5 ~ 21 82 14 8 1 59 
ARAR.SEOU 8 8 
JAPON 881 108 75 255 334 109 2078 310 172 529 815 252 
HONG KONG 2 1 1 
' 
2 1 
DIVERS NO 1 1 1 1 
~~~:cL .1 m~ ~m U6 m 2m 4n ~ms m~ lH~ ~86 ~8li lU~ ~ 'o9 CLASSE 1 6698 1876 585 191 2912 528 1189 315 803 
TIERS CL2 47. 5 3 1 32 1 141 14 8 3 115 1 
CL ASSE 2 "t2 5 3 1 n 1 141 14 8 3 115 1 
EUR.EST 26 26 28 26 2 
CLASSE 3 26 26 28 26 2 
EXTRA CEE 6766 1907 588 Ha 2944 529 21358 7230 1684 23lt0 8153 l9Sl 
CEE+ASSOf 1521 1321 16lt2 1076 3198 290 21310 3288 ltlt4l 2857 9726 998 
TF S GATT 6745 1897 588 798 2934 528 21291 7220 168lt 2338 8099 1950 
AIJT .TIERS 21 10 10 1 67 10 2 5'o 1 
TOT .TIERS 6766 1907 588 798 2944 529 21358 7230 1684 23'>0 8153 1951 
OIVFR.S 1 1 1 1 
c r E 7527 1321 1642 1076 3198 290 ~m2 3288 H"t1 ~m 9126 998 MONDE l"t294 3229 2230 1874 6142 819 10519 6125 17879 29'o9 
841300 m~~~LUX m~ 440 m m 354 ~m 1863 1 2f~ zm 'l~~ 490 48 2188 PAYS-BAS 791 59 246 388 98 3111 277 1150 1506 1 8 
W;.[hFEn 3137 ~m 853 675 404 15705 6055 "m 291tlt 2378 1868 94 1 3 585 4072 1368 " 2281 ROY .-UN l 116 Ill 7.63 213 97 3174 635 529 658 819 531 tRL ANOE 1 1 4 2 2 
NDRVEGE 6 6 30 1 l 28 
SUrDE 413 65 24 10 29~ 19 2058 400 127 lt3 llt03 85 
DANEMA~K 108 42 1 10 48 1 612 175 8 lt1 362 20 
SUISSE 9"tb 517 25 55 303 46 3270 1285 F4 211 13H 256 AUTR !CriE 129 22 40 3 60 4 719 12 2 11 16 352 18 
ESPAGNE 20 6 1 13 64 21 2 41 
GIBRALTAR 1 1 Il Il 
YOUGOSLAV "t9 45 4 28 20 8 
TIIRQUIE 2 ? 3 3 
fQLOG"'F 56 56 25 25 
TCHECOSL. 7 3 4 17 li 6 
HflNGR lE 10 10 l"t H 
RQUMANI E 1 1 
BIILGARIE 1 1 3 3 
.ALG~PIE 1 l 
.CIJNGO qD 3 3 
FTATSUNIS 453 115 94 8H 107 49 4?4D 1223 6lt6 ltl9 1411 481 
CANA~' 10 1 2 1 6 49 5 1 4 l 32 
JAPON 3 3 18 13 5 
AUSTRf,LIE 1 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Teb.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quant!IM Werte - 1000$ - Valeurs 
Sch- Uflprung 
: 1 FIIAIICE IIELG. 0 1 NEDEII· 1 DEUTSCH- 1 eoœ Origine EG·CE ITALIA EG-CE 1 FIIANCE lBELG. • ·l NEDEII·l DEUTSCH· 1 ITALIA TOC LUXEIIB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
D IVEP S NO 4 4 
~Ùl~CL.l 2m m 2S~ 341 919 1~~ 9863 mr 999 lm 4271 94'] 91 127 4418 6S1 1536 521 
Cl ASSE 1 2941 930 291 432 1046 236 14281 3898 1652 1463 5807 1461 
EAMA 3 3 
AUT.AO>I 1 1 
CLASSE 2 4 1 1 
EUR .EST 74 1 10 1 60 l li 45 1 
CL ASSE 3 74 1 10 1 60 1 11 45 ~ 
EXTPA CEE 3015 930 2 97 435 1116 217 14145 3901 1654 1474 535? l46 1t 
CEEHSSOC 7568 2108 1633 ll86 !H5 906 33907 9891 7721 4457 707'i 475 8 
TRS GATT 3001 930 297 434 1106 234 14111 3898 1653 147~ 583& l45k 
AUT. T IEPS 12 1 10 l 21 16 3 
TOT. TIERS 3013 930 297 415 ll16 215 14338 3898 1651 1474 'j852 14&1 
fliVERS 4 4 
C E E 7566 2108 1633 ll86 1735 904 33895 9888 1170 4457 101'> 4755 
MONDE 10581 3038 1930 1621 28Sl ll41 48244 13189 9373 5'131 12927 6219 
841410 ~m;;~HD ~ } 1~ 1 1 2 11 
EE~+~SSOC 9 l 8 18 2 H 9 8 18 2 
>lONDE q 1 8 18 2 16 
81tl490 ~~t~:~L UX ~m 12 82 m 2~~t 1236 m~ 1818 lm 2m ~m 1898 2400 2347 
PAYS-BAS lit 55 137 501 720 97 2754 492 ll!O 903 24q 
~tA[tËHO llt343 2731 2853 1986 6773 25425 5435 4096 4379 11515 5945 804 863 198 4080 5021 913 628 278 3?02 
ROY.-UN 1 1650 399 182 439 331 299 2562 465 !97 630 475 H5 
NORVEGE 9 4 5 2o 17 9 
SUEOf 135 23 17 37 51 7 3'16 93 57 80 152 14 
FltiLA'IflE 26 24 2 59 53 6 
gm~~~RK 485 1 8 2 17 451 137 8 51 5 59 614 268 96 6 39 127 306 lOO 80 BS 40 
AUTRICHE 136 21 1 2 31 79 348 84 1 3 n 187 
ESPAGNE 1230 794 354 6d 14 554 267 209 61 17 
YOUGOSLAV 17 12 5 18 16 2 
TURQUIE 111 lll 68 68 
R .O.ALLEM 1682 1682 119 119 
POLOGNE 95 95 45 4'> 
TCHECOSL. lt'l 49 21 21 
R.AFR.SUO 2 2 
ETATSUN IS ft85 52 181 50 42 160 1845 239 367 2lo 172 ~51 
CANADA 5 3 2 lB 1 11 6 
H EX IQUE 3 3 1 1 
CUBA 1 1 
JAPON 28 6 3 3 12 4 116 20 1 10 67 1? 
DIVERS NO 1 1 2 2 
to~~CL.l m~ m m 4g~ n~ m ~m !~~ m m m 1650 8% 
â~Wh~ lt5e5 1400 780 548 714 1143 7055 1276 1040 971 1232 2516 3 1 8 1 7 
Efik~m 2 3 3 8 1 7 1826 1682 144 18 5 ll9 66 
CLASSE 3 1826 1682 144 185 119 66 
Hm sm 6414 1400 2462 551 858 ll43 7248 1277 p59 978 P98 25"1:6 33009 5570 5499 3096 8338 10506 47148 9187 652 6325 8023 15961 
TRS GATT ft618 1400 780 548 141 1143 7054 1277 1040 911 1230 2516 
AUT.TIEPS 1685 1682 ·3 126 119 7 
TOT • TIERS 6303 1400 2462 551 747 1143 7180 1277 1159 978 1230 2516 
DIVERS 1 1 2 2 
C E E 32898 5570 5499 3096 8227 10506 47080 '1187 7652 6325 7955 )5961 
MONDE 39313 6971 7961 3647 9085 ll649 51t130 10ft66 8811 1303 9253 18497 
81tl505 m~<;~LUX 3~2 52 36 2~8 ~~ m 181 ~~ 229 1% 19 6 27 40 49 
PAYS-BAS 176 37 48 91 348 70 'lb 182 
~i~~7ÉFEO 1090 463 408 HS 11 2552 1143 '186 31~ 111 1500 937 26 116 421 3227 1785 5'1 337 1046 
ROY .-UN 1 305 lft7 43 32 75 8 742 366 85 73 192 ?6 
~sm Ge 2 2 7 1 1 ') 76 36 14 ?6 286 86 1 1-l 180 l 
FINLANDE 1 1 6 6 
DANEMARK 66 40 10 2 14 91 48 14 4 23 2 
SUISSE 23 14 3 1 5 193 105 16 ? 70 
AUTRICHE 8 8 20 20 
~~~ao~CAv 508 2 506 317 10 307 5 5 5 5 
GRECE lb 2 14 ?0 4 16 
POLOGNE 7 7 9 9 
HON GR JE 1 1 
ETATSUN!S 325 112 54 32 69 58 1274 482 146 11? 142 JO 2 
JAPON 2 2 3 3 
NOti SPEC 1 1 
1ô~~CL .1 480 237 56 49 m 8 P'9 m 117 98 491 1~~ 857 118 54 3:2 58 625 )46 112 67~ 
CLASSE 1 1337 355 llO 81 725 66 2964 ll04 263 llO 1166 22 1 
EUR.EST 1 1 10 9 l 
CLASSE 3 1 7 JO q 1 
EXTRA CEE 1344 355 llO 88 7?5 66 2974 1104 763 219 1167 221 
CEE+ASSOC 3208 1458 534 306 172 138 (>884 1029 132? 752 1513 268 
TRS GA TT 1328 353 llO 88 111 66 2953 1100 263 219 1150 221 
AUT. TIERS 1 1 
TOT. TIERS 1328 353 llO 88 711 66 2954 1100 26' 719 1151 2? 1 
DIVERS 1 1 
C E E 3192 1456 534 306 7')8 138 6864 3025 1322 752 1491 263 
~O~DE 4536 18ll 644 394 1483 204 9839 4129 1586 '171 2664 4Sg 
81tl580 m~c;~LUX m~ 2316 m 2m m ~~~8~ 3570 m~ aH 9!4 1095 1759 546 
PAYS-BAS 3552 1768 964 814 6 5948 2099 1974 1855 ?1 
ALL EM .FEO 26185 11912 7023 &145 905 46666 20101 12'144 ll608 2011 
ITALIE 112812 39065 9501 164&1 47786 166133 55'171 14520 22949 72693 
ROY .-UN 1 2901 884 281 634 99B 104 6l58 ?079 615 1335 P57 772 
IRLANOE 1 1 
~sm GE 3~6~ 8 m m 28 6 764 22 408 194 110 3J 1271 1316 47 6287 4465 434 879 21H 117 
FJNLA~OF 526 45 135 329 17 996 47 240 602 l'l7 
799 
Jahr -1971- Année Tllt.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 
-
1000Kg 
-
Quantit6a Werte 
- 1000$ 
-
ValeUil Schiüeaei Ursprung 
Code EG-CE 1 IIIELG. - 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG·CE 1 1 BELG. ·,.1 HEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA TOC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
f'J !'J["'lAR.K 2749 544 169 570 ~m A 4qlJq 9~1 15o 1026 2 578 48 SUISSE 687 44 85 19 ~ 1? L699 n6 151 ~ 7~ 9n 4? AIITR ir'i~ 4705 111? 15b 451 2757 9 6 7119 1648 721 617 H0~ 2l PnR TIJGAL 1 1 29 29 r::sr ~GNF 6348 38~5 56& 45E Ll3 1306 6l)36 3946 669 4 7'? 281 1466 Yn 1JG!lSLAV 1199 1!!9 7? ??04 4 ~9?'> 1017 65 1 1829 l3 GR FCE h 2 4 12 1 6 1 TlJFQlJJO 3 3 3 3 'J .R .S.S. 7 2 ., ID 4 3 1 R.O.~LLE~ 101 7 8 286 ?17 ?0 11 186 POL !1GN F 119 3!9 ~:) ') 305 TCHFê()SL. q ;, l 1 6 4 1 1 Y'1NG~ lF 869 16 115~ 1?R 14 714-,~f"lU~A 1>! 1 ~ 91 91 !7l !73 81JL GAR 1 o 55 55 6 6 L J8FR 1~ l 1 .KPJYA 4 
'• f\.AFI.1..S!JD 1 3 FTATSIJ~ IS 7601 1811 2099 52·1 2 'i12 641 ?d047 57!6 61n 2187 11652 2!S9 CA~JA1A 1 1 5 l q 2 4 l 2 SALV~Dl1R 1 1 2 ? PARAGUAY 1 l ? 2 ARGPJTI~F l l 1 1 1 S<; AEL 2 l l 15 
' 
9 cn1.1.r:~ suo 3 3 4 
'• J APG~ 156 2'5 !3 Il A 437 104 39 l 210 3 HilNG Kf)t~G 4 1 2 l 4 1 3 t..llSTRAL Yf: l 1 JIVcRS ND 5 5 5 5 'n~ SP re 2 ? 1 1 
<\EL F l4n7 3883 1440 25bA 6900 ~~~~ ~m~ 9311 2685 4428 11759 ,m AllT.CL.I 8048 6761 2 80~ Ill~ 5401 10788 7151 290l Ho 59 CLA<;S< l 33025 10646 4244 363! 12300 2154 67985 20099 9838 n3o 26428 4?90 AIIT.~rJ~ 4 4 T !CP S Cl2 !2 2 6 2 2 ?9 7 q 10 l CLASSF 2 12 2 29~ 2 2 33 1 Il 10 1 r:ur<.FST 1651 q 24 1764 56 1445 24 ?5 193 !!96 7 CL A<;SE 3 lb 50 9 24 297 !264 'i6 !445 24 25 !93 !!96 7 E XTQA CEE 34687 10655 4270 BH4 13~66 221? 69463 20123 9870 7536 27634 4-::t J~ CEE+~SSDC 150712 53842 19818 24449 5lll3 1500 ? 35 560 79933 33014 377!1 81409 34° j TRS GATT 33444 !0644 4242 3&n 127!1 2!56 68477 20096 9839 7341 269! 0 42 l AIJT.TII'PS 1234 q 24 ,?_1., 8 53 56 967 24 ~5 191 718 9 TOT.TifRS 34o78 10651 4266 3984 13563 22!2 69444 20!20 9864 7532 27628 43f.f) DIVERS 7 5 2 b 5 l r F < 150703 53840 19804 24449 51110 1500 21554! 79930 33008 37707 81403 3493 ~~O'Jfl~ 185197 64500 24174 28431 64676 3714 3050!-1 100058 42878 45243 109037 77'14 
84!600 m~:~LUX 2 HS 238 ~~~ l~3~ 24~ 4m 481 79 3m 369 19 5:? 97 sq P •IY s-~A s 845 40 70 7?9 6 841 98 61 68! 1 ILL F~ .FEn 6313 2361 785 1513 !654 !0946 4!23 12 59 2 987 2577 ITAL! F 1283 !58 330 5 790 ?.099 382 520 6 !!91 ROY.-U~l 481 47 126 15 246 25 77o 69 84 90 4H 124 IPLA~QE l 1 5 5 \IORVEGE 126 l?l 3 60 23 37 SliEDF 249 l ?. ?46 133 30 5 97 l t:t~>JLA~DF 730 730 208 208 OMJ~"1ARK 1?9 1 127 1 124 2 115 7 surssr 921 lOO 14 31 7<;7 19 1773 232 91 141 1247 62 .\UTP !CHE 448 15 433 274 4 1 259 PllPTUGAL 23 1 ?? 8 3 5 I'SPAGNF 43 7 l6 61 42 1 lB VnUGOSL W 32 32 22 22 f.iDECE 51 46 5 27 21 6 TUC ~U lE 15 !5 4 4 u .~.s.s. 86 86 97 97' P·ll nG~!ê 43 43 5 5 ~~~~m~· 103 1~3 43 43 24 24 29 29 .~A•nc B 13 4 4 L!BtR lA 1 1 1 1 .C.IV1IRF l l NIGER lA 9 9 6 6 .GJ\BO~ l 1 
.CONGO RD 84 82 2 10 q 1 ~OZ4MRIQU 1 1 
'l.AFP .sun 5 5 2 2 ~TATSIJ~ IS 217 !5 105 27 34 36 84 7 72 432 66 153 124 CA~ 1\1).~ 1 1 "lrXIQUE 23 23 6 6 SUtT~MALA ? 2 l 1 COLQ~BIF 3 1 2 2 P~R 'JU 2 2 IRAK 1 1 IP AN 15 l'i 2 2 ISRA 0 L !6 !6 18 u THA ILAN1F 1 1 JAPnN 24 l 23 2l l 5 !7 AUSTOAL lE 27 27 l 3 ·~!l"! SP I'C ?. 2 
ACL = 2317 !65 142 &3 !954 4~ 3!48 340 175 237 2H~ 23! AUT .CL. 1 1145 23 l 05 ?8 946 41 120 3 12 0 4H 1! !30 CL ASSE 1 3522 188 247 9~ 2902 89 4351 460 608 308 2614 361 Et,M ~ 86 82 4 10 9 1 AIJT .Arl~ 13 !3 4 4 T 1ER S CL2 74 74 3b 36 CL ASSE 2 173 8 ~ 9! 50 9 41 ::uR .EST 2 56 ?56 !74 !74 CLAS)F 3 256 ?'l6 174 174 ~xn~t. c Er: 39 51 188 247 l7tl 3 249 A9 457'> 46J 608 3!7 ?829 361 CFF+ASS0C !2005 2578 !421 173 •) 4251 1968 !909 1 46'>5 232! 317~ 592<1 3J!l Tr. S GATT 16n !87 24 7 h 3015 84 4 38 7 455 608 308 ?66! 35 5 AUT.TitPS !57 l !5o !43 5 !18 T!T. T 1ER S 3786 IAB 247 % 3!7! 84 4511 460 608 103 2799 355 Î 1 VE 0 s 1904~ ? .: r < 11840 2578 !423 1703 4!73 !963 4655 2 32! 3!69 5898 3005 '1~JND~=" 15791 2766 !670 ton 7412 2052 2362 5 51!5 293! 3486 81U 3366 
8417!0 ~LL ::"1.rrn 2? 20 ? 65 35 30 
800 
EINFUHR • IMPORTATIONS T .... 1 Jahr- 1971 ·Année 
GZT· 
..._., - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000 $ - Valeurs 
Scll- Unprung 
'1 1 HLG.· 1 NEDI!R- 1 DEUTSCH· 1 CoM EG·CE 1 IIIELG. 0 -1 NEDER·I DEUTIICH· 1 Origine EG·CE I'IIAJICE LUXEIR. LAND LAND (BR) ITALIA FRANCE LUXEIIII. LAND LAND (BR) ITALIA TOC 
p~·~ssnc H ~8 ~ g~ H i3 
MONDE n 20 2 65 35 10 
81tl120 FRA~CE 2 2 1'1 19 m ~~~~o 1 1 3 2 1 21 12 Il 
SUEDE 1 1 
!>ANEMARK 7 ? 
SUl SSE 1 1 25 23 2 
AUTR !CHE 20 ?0 50 50 
ETAT SUN IS 2 2 
to~~CL.l 21 1 21 78 23 4 5) l 7 2 
âH~ 5h~ n 1 20 80 23 4 50 1 1 70 80 23 4 50 1 
~EE+ASSOC 5 2 3 43 12 11 n 1 21 80 21 4 50 1 T~Ums 1 20 80 23 4 50 1 
C E E 5 2 3 41 12 31 
MONDE 26 3 3 20 lB 35 15 5~ 3 
81tl730 m~~ÉLUX mJ 7H ~m ~SA ~m zm 1989 d~4 HH 2538 1600 1432 269 
~mï4~HD 1943 372 813 710 48 5046 910 1847 ?119 150 8393 1998 1870 3081 1444 19114 5470 3850 7243 2551 
~TALI E 6356 2401 !55 1812 !998 10570 43b3 471 294? 2794 OY .-UN 1 11t08 487 96 354 454 17 5881 1920 337 1380 210? 142 
IRLANDE 1 1 1 1 
NORVEGE 6 1 3 2 Il 6 1 4 
SUEDE 2293 855 287 !54 715 282 10763 5032 975 1041 l354 H61 
FINLANDE 79 1 78 203 1 202 
~ANEMARK 356 85 44 64 163 902 281 101 178 34? 
UISSE 268 90 25 4 130 19 1048 382 !59 14 411 80 
AUTRICHE 261 4 2 250 5 1103 1 20 3 1072 1 
ESPAGNE 161t0 305 B5 900 1559 111 545 81(> 1 
YOUGOSLAV 28 28 51 51 
GRECE 7 7 73 73 
~:kll~ëM 49 49 47 47 1 1 1 1 
POLOGNE lt21 421 254 254 
TCHECOSL. 23 20 3 31 21 8 
~m~~~h 94~ z6l 8 8 120 5R 383 112 4525 1046 1188 413 1246 632 
~AN AllA 1 1 4 4 
RAN 1 1 
ISRAEL 1 1 6 6 
ARAB.SEOU 2 2 4 4 
HPON 158 96 1 3 58 576 371 2 10 193 
muN~ l l 
" 
3 1 24 9 15 
NON SPEC 
" 
lt 59 59 
Aw lt5~ lm m (19 1715 m 19708 Im tm 2m ~284 1594 A LA~~Ë 11 ult6 91t 1392 6993 H6 831 2~0 730 1073 310 7 lt96 26701 9211 2853 3582 8630 ?4? 5 
Tm~s~Li 3 2 1 11 4 1 3 2 1 11 4 7 
E~f•m 3 498 lt9 lt 21 42lt 341 48 8 23 262 ~98 49 ... 21 421t 31t 1 48 8 n 267 
EXTRA CEE 7947 2089 136 1094 3532 lt96 27053 9259 2865 3605 88H 242 5 
CEE+ASSOC H299 6371 3592 7208 3803 3325 48284 l1tl95 8230 12748 7603 550~ 
TRS GATT 7887 2039 727 1093 3532 lt96 26926 9211 2788 3605 8897 2425 
tHl:Hm 53 50 2 1 54 48 lt 2 7940 2089 729 1091t 3532 lt96 26980 9259 2792 3605 8899 2425 
g1lE~S 8 3 5 8l 9 74 24292 6371 3585 7208 3803 3325 48211 lltl95 8157 12H8 7603 5508 
MONDE 32H7 8lt63 4326 8302 7335 3821 7531t7 23463 11096 16353 16502 79B 
841741 itcl~hyx !f 14 2 2 1&1 79 6~ lJ 1~ 8 12 19 306 1 104 199 2 
~~~MeFro litZ 26 11 85 lit 1117 68 139 842 68 lt79 308 89 15 67 2679 1729 505 92 353 
ROY.-UN 1 25 1 1 21 2 140 12 11 102 5 10 
~amer 1 1 10 3 1 1 5 6 1 2 3 13 5 7 4 30 27 
&l~~A:~~ ~ 1 2 
mm HE 5 2 2 l 51 5 1 19 23 3 1 6 5 l 
~~~ml Av 126 20 3 3 100 463 88 10 11 354 1 1 m S~IS 1 1 17 2 2 7 5 1 171 15 20 59 61 16 
ll~~l l 1 4 4 1 8 R 
USTRALIE 1 l 
t&r~cL.l 1u 2~ ~ 21 4 toi m 16~ ~8 1~8 ~~ 3H 
CLASSE 1 182 24 6 30 14 108 927 128 50 186 151 412 
TIERS CLZ 1 1 4 4 
e6k~m 2 1 1 lt 4 1 1 
~t:~srel 1 1 ~EE+AS~O 183 21t 6 31 lit 108 932 128 50 191 151 412 678 33lt 132 lOB 88 16 4278 1798 827 995 572 86 
RS GATT 183 21t 6 31 14 108 931 128 50 l'JO 151 ltl2 
tMl:Hm 1 l 183 21t 6 31 14 108 932 128 50 191 151 412 
C E E 678 331t 132 108 88 16 lt278 1798 827 995 572 86 
"OfolDE 861 358 138 139 la? 121t 5210 1926 877 1186 723 49H 
81tl749 ~~~t~~~LUX lit 1 7 5r 4l 1 10 
PA'I'S-BAS 3 2 1 20 14 b 
All E!l .FED 40 15 18 3 lt 153 46 ltl 35 31 
A TAllE 21tl 207 32 1 1 1343 1163 172 6 2 OY .-UN 1 1 1 
~~Hh 1 l 1 1 
Jahr- 1971 -Année 
GZT· 
Schlü-1 
Code 
TOC 
Ursprung 
Origine 
~o:;P~G~J~ 
"TU SU~ TS 
1\FL E 
A liT .r:L. 1 
lLASSf 1 
C:XT;;J,A c~F= 
c~;:+~Ssflr 
Tr.S GATT 
TnT.Tlt:~~::; 
c c r 
~,'l\1 ')F 
8ttl75l Fo-:A'JCC 
841754 
~~~~.:~a ~x 
t~LL ['~ .;:fn 
ITAL l c 
Rny .-U'J T 
'\JnFV~GF 
SUfDE 
"'"lA"J f'-1 0,!:- K 
SUISSE 
AUTntCHê 
u ·".s.s. 
TCrl'".:U1SL. 
ETHS:J:ns 
1 c;n .~ ~=L 
J AP'1'l 
ArL E A liT .CL. t 
CLASS~ 1 
T 1 c:;: ') CL 2 
n•ssr 2 
F:UR.F.ST 
Cl ASSF l 
FXTRA C EF 
CFE"+!\SSfJC 
T0 S GATT 
AtJT.TlEPS 
TrH. TI ;:p S 
c r r 
.~o·~~E 
~~~~~~AS 
ALLE~.FFn 
!Hl. lE 
~~y .-1)~ l 
SIJf ~· SIIISSC 
AUTDJCHF 
U.r.S.S. 
HHFCnSL. 
FTAT'llr,) IS 
J~P[l\j 
t~~~ ~CL. t 
:LASSE 1 
EUi<.EST 
CLASSE 3 
FXTFA CFF C[r+ASS'1C 
TP') GATT 
A'IT.Tlr.:Q~ 
TnT. T 1 ERS 
r:. r r: 
"1(lq'1r 
841757 FRANCE 
R4l790 
BCLG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLE~ .FEn 
ITAl IF 
RfJY.-UNI 
IRL A~J nF. 
f\ltlRVf.GE 
s ~JrnF 
F 1 iL AN JE 
Ot • .r'-J ~"A ~Q.K 
Sli!Ssr 
At!n ICI'é 
pr1p TUSt1L 
fSPAG'·lc 
r, I 0-l,fUtL T f<O 
GP ~cr:: 
R.D.Allc~ 
TCHECO ')L. 
[TATSUI\J IS (',NUA 
J "-P'l"! 
EG·CE 
27 
1 
17 
6 
6 
\95 
1\ 
4 
31 
1 
tt 
t 
1 
1 
K 
4 
1 
48 
9 
57 
4 
4 
2 
2 
63 
n5 
62 
t 
6~ 
235 
298 
lj 
62 
6 
15 
15 
7 
1 
2 
7 
3~ 
44 
3 
3 
47 
83 
46 
1 
47 
83 
t 30 
1m 
145 
3605 
24 
A 
4 3'5 
2676 
A 
10 
15 
seo 
4 
436 
10 
B 
1\ 
2510 
57 
1 
3668 
3'1 ~!) 
669R 
1\ 
11 
6709 
5461 
67m 
67Ct 
54?') 
12\64 
m~ 
49 33 
377DrJ 
6461 
7088 
Mengen - 1000 Kg 
1 I
BELG.· 1 
FRANCE LUXEMB. 
27 
27 
27 
??2 
27 
27 
227 
24'1 
1 
57 
4 
t 
l 
1 
2 
1 
2 
t 
1 
R 
62 
7 
1 
8 
6? 
70 
1 
4 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
5 
6 
38 3 
19 
457 
2 
2 
1 
237 
3 
1 
9 
9 
19 
250 
36 
?86 
21:Jf) 
86\ 
286 
2:-i'l 
861 
1147 
Bol 
l 072 
A 356 
1602 
1 72 t 
59 
4 
J 
5~ 
7 
9 
2 
tl 
11 
62 
11 
tt 
62 
73 
3 
30 
1 
8 
2 
10 
6 
16 
16 
36 
16 
16 
36 
52 
V1 
75 
83\ 
6 
1 
274 
4 
18 
37 
64 
9 
297 
111 
407 
407 
ll35 
407 
407 
11? 5 
1542 
1317 
975 
')9:i(} 
847 
1520 
r•.t 
- Quantités 
NEDER· l DEUTSCH·1 
LAND LAND (BR) 
4 
4 
bl 
17 
t 
4 
\9 
4 
4 
1 
1 
24 
60 
24 
24 
68 
84 
1 
24 
1 
9 
16 
16 
~ 
18 
25 
18 
18 
2? 
43 
n 
942 
15 
t 
2 
524 
172 t 
44 
5 ~? 
1765 
2?H 
2297 
~94 
2297 
2 297 
994 
320 1 
zm 
tno'J 
2 41'1 
23">') 
!2 
2 
14 
14 
n 
14 
14 
13 
27 
t 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
12 
723 
54 
37 
t 
7 
432 
1641 
1 
5 
499 
14 
tt 
681 
4 
1 
2 5132 
7'1'? 
1284 
tl 
11 
3 ?q? 
B15 
~29'5 
1295 
815 
4llC' 
ITALIA 
t 
1 
1 
J? 
1 
t 
12 
n 
10 
?P 
3 
3 
6 
6 
18 
6 
6 
18 
44 
4 
7 
r 
b 
6 
tl 
6 
6 
Il 
17 
213 
2A 
14 
1375 
2 
2 
2 
1 
376 
10 
8 
7 
417 
424 
424 
1656 
416 
416 
1650 
2074 
801 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
EG·CE 1 JBELG •• 1 NEDER·I DEUTSCH- 1 FRANCE LUXEMB., LAND LAND (BR) ITAUA 
10? 
6 
1 
l<ld 
Ill 
Ill 
1 771) 
Ill 
lll 
15/0 
l6Bl 
46 
3t! 
Zn 
l()rl,' 
'"' H 
'• 19~ 
21) 
7 
1 
2 
7Y 
?'i 
6 
71~ 
H ~l 
157 
21) 
?' 
l 
3 
18 5 
1178 
384 
\ 
3~5 
1178 
1563 
~ii 
400 
26 
91 
96 
]h 
'• 1 
11 
59 
1 
2~6 
?87 
12 
12 
79'1 
488 
298 
1 
299 
488 
78 7 
3360 
1521 
477 
11385 
?9 
34 
4 
541 
3475 
2Z 
10 
dl 
919 
6 
88 7 
2A 
16 
1 
7 
302 5 
69 
? 
50dl:-
40';~ 
q}lQ 
" d 
9147 
1678>< 
912o 
r, 
q t 3 t 
16772 
25910 
~~m 
14944 
M7 l 7 ~ 
1249 3 
14612 
102 
102 
102 
1209 
112 
1;)2 
1209 
111 t 
1 
Ill 
272 
21 
10 
1 
4 
? 
12 
t 
25 
31 
25 
56 
1 
1 
57 
304 
56 
1 
57 
304 
161 
12 
15 
? 
~ 
3 
1 
t 
4 
21 
3 
1 
4 
27 
31 
1145 
62 
1269 
4 
9 
2 
459 
20 
1 
19 
10 
45 
490 
75 
565 
565 
?48 [J 
5f~S 
565 
2480 
3045 
1847 
3751 
21743 
3870 
4526 
t 
1 
1 
no 
1 
1 
270 
271 
23 
3 
172 
39 
l 
1 
8 
t 
t 
15 
14 
15 
?9 
?9 
237 
29 
29 
23 7 
266 
2? 
89 
7 
37 
22 
4 
34 
97 
122 
97 
97 
122 
219 
509 
282 
2380 
8 
1 
260 
3 
28 
80 
92 
9 
292 
181 
471 
4rl 
3179 
473 
471 
3179 
365? 
6610 
2713 
15101 
152 7 
169-J 
1 
1 
4? 
t 
1 
4> 
41 
413 
1 
1? 
95 
6 
2 
1 
?5 
111 
3 
116 
25 
25 
2 
2 
143 
415 
143 
143 
415 
558 
13 
218 
t 
50 
49 
11 
99 
99 
11 
11 
110 
2 32 
110 
110 
232 
342 
91 
64 
3864 
H 
7 
6 
534 
8 
6 
1 
\ 
1961 
55 
556 
2n11 
2573 
t 
1 
2 574 
4037 
2 571 
1 
2574 
4037 
6611 
39827 
noq 
3765 
6 
H 
13 
5 
1 
82 
9 
6 
n 
15 
Ill 
113 
61 
111 
113 
1>1 
174 
3 
9 
3 
46 
1 
48 
t 5 
411 
48 
15 
63 
2m 
66 
d 
4 
533 
2222 
2 
3 
17 
935 
62 
7 
851 
5 
2 
3721 
926 
464 7 
7 
7 
4654 
2501 
4650 
4 
4654 
25~1 
7155 
m~ 
7130 
1188 
3439 
4 
1 ;, 
5 
5 
47 
5 
5 
47 
52 
16 
14 5 
3 
t 1 
t 
? 
27 
16 
27 
43 
43 
t 61 
43 
43 
161 
204 
\~ 
B 1 
2 
1 
11 
24 
40 
n 
40 
40 
9" 
112 
559 
77 
67 
38 7 2 
11 
1 q 
'• 
734 
?A 
16 
77 
854 
881 
88 \ 
45H 
865 
86 5 
457 5 
5456 
4~~'7 
1339 
105J7 
1183 
802 
EINFUHR -IMPORTATIONS T .... 1 Jahr -1971 -Année 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantltjs Werte - 1000 $ - Valeurs SchlüMel Uroprung 
Code t:G·Œ Î 1 -LG. • 1 Nt:Dt:R· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG - CE 1 FRANCE 1 .ELG. ·,·1 NEDER-1 DEUTSCH- liT ALlA 
TDC Origine FIIANCE LUXEII8. LAND LAND (BR) LUXE118. LAND LAND (BR) 
~~kôm 14~ 4~ l 8~ 3~~ 3 6 6 2~l 2 q 77 6 6 3'> 
mefNf\E 
949 102 41 223 482 !Dl 36?3 446 148 1059 1548 4? 2 
80 6 3 68 3 13l 15 4 a> 31 1 
DANf'!A~K 1576 247 250 295 546 2 38 5262 756 553 923 1887 1141 
SUISSE 2432 121 169 27 1 1001 262 12094 3429 535 1135 56?7 1368 
AUTR !CHE 1021 487 5 81 415 37 1632 42? 20 159 897 114 
PORTUGAL 1 1 
ESPAGNE 864 115 90 22 31 4 910 744 68 47 35 16 
YOUGOSLAV 29 28 1 17 14 3 
&~~~ts. 6 5 1 lb 14 2 1 1 6 5 1 
R.O.ALLFM 31 35 1 1 45 36 1 6 7 
POLOGNE 19 1 17 1 ?1 2 13 ? 
lJi~gmL· 30 5 25 ?3 2 7 13 1 53 5 1 47 67 4 15 48 
.MAROC 1 1 2 2 
:~a~~~~AA 2 2 1 1 1 1 
.CONGO RD 2 2 2 2 
R.AF~.suD 1 1 
ETATSUNIS 4094 736 1275 111 171 595 15094 4043 1668 2642 3557 3184 
~ANA DA 191 170 18 3 468 2 2 394 50 10 ANA HA 1 1 1 7 
BRES IL 2 2 
4R GEI'IT !NE 1 1 2 1 1 
ISRAEL 4 1 3 
tm!~Mu 21 21 24 24 1 1 
~~~~APOUil 5 3 2 A 5 l 1 1 
JAPOI'I 93 31 3 9 42 8 584 12 3 14 97 ZH 53 
til~M~~~ 1 1 4 1 1 2 
DIVERS l'ID 3 1 2 46 2 44 
1o~:CL .1 l~m m~ mr 3m 3~3î lm rm~ 9656 ~961 7047 l~m 42B 5 4931 762 3270 3269 
CLASSE 1 18582 4828 3358 4215 4550 1631 54929 14587 4723 10317 17748 7554 
EAMA 3 2 1 3 2 1 
AUT.ADM 3 2 1 2 2 
TIERS Cl2 28 1 1 3 2 21 56 1 1 q 12 27 
Efik~m 2 34 3~ ~ 3 3 u 61 1 9 9 13 29 140 11 43 168 45 1 17 52 53 
CLASSE 3 l'tO 37 1 11 43 48 168 45 1 17 52 53 
EXTRA CEE 18756 4868 3362 4229 4596 1701 55158 14633 4733 10343 17813 76% 
~w~n'f 61316 11893 lm~ 2538A 6024 6940 139366 31213 25951 49978 15161 17061 18622 lt823 4222 4588 1631 54945 14589 4717 10327 17754 7558 
AUT.TIERS 
18m 
43 2 1 2 68 192 44 14 16 H 74 
TOT .TIERS 4866 3360 4229 4590 1699 55137 14633 4731 10341 11798 763 2 
DIVERS 3 1 2 46 2 44 
~0~0~ m~ um 11069 ~5388 6018 6938 139345 31213 25951 4997H 15146 17057 14433 ~617 1J614 8639 194549 45848 30728 60121 32959 24693 
841810 ~mÇ~AS i i 7y 2 Zt 
~b~~~t0 6 6 60 60 3 3 1 3 
ETATSUNIS 2 2 12 1 11 
AE~E 3 3 3 3 •gt.i~~ë \ 2 2 12 1 Il 5 5 15 1 14 
emMse 5 5 15 1 14 9 9 87 2 A5 
lM.m~s 5 5 15 1 14 5 5 15 1 14 
c E e 9 9 87 2 85 
"ONDE 14 14 102 1 99 
841830 ~m~&As 2 2 ~ 3 1 All e ... FED 21 21 64 54 
ROY.-UNI 1 1 
Att~ssE l l l EXTRA CE 1 1 
CEE+ASSOC 23 23 68 68 
m.m~s 1 1 1 1 ~~0~ 23 23 68 68 23 23 69 69 
81tl840 G~t~<;~LUX 7~ 23 2 2 5~ 2 40 14 2 
AllE" .FED 72 8 29 35 344 26 169 149 
ROY .-UI'Il 2 1 1 9 4 5 SUEDE 6 5 1 SU ISSE 1 ~ 15 15 ~tmü~V~ 1 1 5 2 1 2 
AEL E 3 2 1 30 19 5 
" :~~li~~~~ 6 ? 1 1 3 2 1 36 71 6 9 3 2 1 36 21 6 9 
CEE+ASSOC 99 8 52 2 37 402 28 171 4J 16 3 lM.fU~s 3 2 1 36 21 6 9 3 2 1 36 21 6 9 C E E 99 8 52 2 17 402 28 171 4J 16 3 MOI'IOE 102 8 54 2 38 438 ?8 1n 4b 172 
841852 ~~t~~~LUX 9 2 2 4 3î 3 li 3 18 6 1 24 6 PAYS-BAS 26 1 2 22 1 150 6 4 121 19 All E'!.FED 299 60 16 51 172 2162 685 82 528 86 7 ITALIE 3 3 26 26 ROY .-UN l 4 1 3 16 1 4 10 1 SUEDE 91 36 8 2 H 11 98 3 42 5 106 31 129 92 1ANEMARK 5 1 4 31 17 1 lB SUISSE 14 8 6 67 46 2 lQ AUTRICHE 1 1 1 1 
Jahr - 1971 - Année 
841856 
Ursprung 
Origine 
eSPAGNE 
o . • n .ALL EM 
~TAT)tJNIS 
CMJ.\llA 
rAK !HA'! 
J IIPO"l 
AEL E 
AUT.CL.l (LASSE 1 
T lfC S CL2 
CLASSE 2 
':lJR. FST 
CL~S~[ 3 
OTPA CEE 
c~r+ASS'1C 
TP.S GATT 
AUT.TI<«S 
TnT. TIl" P.$ 
C E E 
MJ~J::1E 
m~~~LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEr 
fT Al [ E 
~DY .-U•J 1 
1AN '-MA'< K 
SUISSE 
AUTR !CHE 
rsPAGNF 
R.D.ALLEM 
ETATSUN IS 
J tPON 
*3~~CL.l 
CL ASSE 1 
FUR .EST 
CLASSE 3 
EXTRA Cf'E 
CEE +AS SOC 
TRS GATT 
AtJT.TIERS 
TQT.TIERS 
c f " .~ON DE 
841860 ~~t~:~LUX 
PAYS-BAS 
ALLE~ .FFD 
!TA LIE 
ROY .-UN 1 
IRLANDE 
~nnvEGE 
SUf~E 
<lm ANDE 
OANE~ARK 
SUISSE 
AUTR !CHE 
ESPAG~F' 
YOIJGOSLAV 
tl .F .S.S. 
R .0 .ALL EM 
POL ~GNE 
TCHECDSL. 
HON GR IF' 
ROUMAN 1 E 
• AL GER lE 
SOUDAN 
.SENE GAL 
L !BER lA 
.CflNGO RD 
ANGOLA 
o .AFR .sun 
ETATSU~ IS 
CANADA 
HONOUR. BR 
SALVADOR 
PM~ AMA 
.GtJADELOU 
J AMA !QUF 
VENEZUELA 
1 SR AEL 
JAPO~ 
AUSTRAL lE 
N .z FLAN nF 
DIVERS NO 
H\lr :cL. 1 
CL ASSE 1 q,MA 
O.OT.Afl"1 
TIER' CL2 
CLASSE 2 
FUR • I.:ST 
CLASSE 3 
0 XTRd UF 
c:: ~ +t s sne 
TR S GATT 
~liT .TIFRS 
TOT.TI[PS 
~ IV 0 R s 
C ~ F 
'~0~. DE 
841890 Fr:' ANCE 
3[LG.-LUX 
P~YS-RAS 
~LLE~.F'En 
IHLIE 
EG-CE 
f 
7 
2 
l 
115 
li 
126 
l 
1 
127 
343 
126 
l 
127 
343 
47n 
H 
141 
2304 
74 
31 
m 
637 
21 
21 
658 
2605 
637 
21 
658 
2605 
3263 
m 
169 
2039 
227 
392 
64 
636 
4 
66 
400 
14 
26 
5 
13 
24 
2 
l 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
324 
90 
~m 
2022 
3 
2 
3 
8 
46 
46 
2076 
2763 
2028 
43 
2071 
2758 
4834 
3753 
2928 
2439 
15115 
34 72 
Tllb.1 
Mengen - 1000 Kg - Quantltû 
1 FRANCE 1 L~~i~~-~ N~o::· 1 ~~~=j 1 ITAL~ 
44 
1 
45 
45 
67 
45 
45 
67 
112 
52 
74 
51 a 
5 
21 
26 
26 
26 
636 
26 
26 
636 
662 
17 
39 
751 
70 
77 
6 
149 
1 
7 
92 
15 
14 
76 
81 
m 
504 
14 
14 518 
877 
504 
14 
518 
677 
1395 
955 
409 
4916 
1644 
9 
q 
9 
20 
9 
9 
20 
29 
1 
54 
894 
3 
59 
21 
62 
62 
21 
21 
83 
949 
62 
21 
83 
949 
1032 
64 
lJ 
289 
64 
Il 
58 
4 
16 
17 
p~ 
107 
5 
5 
112 
430 
107 
5 
112 
430 
542 
1028 
674 
2683 
274 
l 
l 
4 
'i1 
3 
1 
4 
51 
57 
!4 
878 
12 
IJZ 
99 
112 
105 
237 
2H 
914 
237 
211 
114 
1151 
444 
4 
28 
5 
124 
5 
21 
2 
50 
' 1
219 
4R5 
?10 
l 
239 
1 
4 
4~ 
47 
47 
26 
47 
47 
?6 
73 
6 
13 
&2 
?2 
2~2 
5 
30~ 
3J9 
309 
81 
309 
109 
81 
390 
78 
77 
1?2 
89 
149 
3 
169 
3 
40 
94 
10 
4 
1 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
103 
m 
562 
3 
l 
6 
8 
R 
596 
369 
587 
6 
593 
366 
962 
1611 
1255 
1212 
!OH 
2 
2 
l 
17 5 
?2 
22 
177 
?2 
?2 
177 
199 
22 
1 
i 
3 
3 
25 
3 
3 
25 
28 
2î 
15 
555 
127 
50 
136 
10 
111 
4 
5 
4 
13 
2 
1 
78 
sa~ 
593 
2 
2 
lb 
16 
611 
60? 
594 
15 
609 
600 
1211 
803 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Werte - 1000 $ - Valeuro 
1 I IIELG. • 1 NEDER·1 DEUTSCH- 1 EG "CE FRANCE LUXEMB., LAND LAND (BR) fT ALlA 
6 
1 
104 
9 
1 
l 
10'-IH 
122 
1?2:1 
1 
1 
1 
1 
12;' 2 
241 '> 
!2? 1 
1 
P2? 
241 5 
3637 
dé 
30! 
4679 
188 
65 
1 
4 
811 
120 
19 p 
8 
m 
1021 
19 
19 
1042 
5343 
1073 
19 
1042 
5341 
6385 
1m 
1024 
13275 
1069 
2897 
1 
230 
5667 
12 
357 
2486 
78 
197 
10 
15 
119 
10 
6 
18 
9 
4 
1 
6 
16 
l 
2 
4838 
Il 
2 
1 
12 
1 
1 
1 
1?4 
1 
1 
1 
1HH 
17112 
7 
16 
74 
47 
177 
177 
17336 
16877 
11141 
172 
17313 
l 
16~54 
14191 
~mr 
7970 
40403 
7327 
32 
511 
715 
503 
50 3 
715 
1218 
107 
167 
1071 
1 
4 
1 
44 
4î 
50 
50 
1346 
50 
50 
1346 
1396 
38 
173 
5317 
383 
638 
29 
1340 
4 
38 
559 
Ill 
74 
5 
1211 
256 
m~ 
4188 
l 
1 
79 
79 
426& 
5911 
4193 
75 
4268 
5911 
10179 
2870 
1538 
13163 
329B 
121 
121 
121 
8'> 
121 
121 
89 
210 
3 
ll9 
1761 
1 
1 
91 
IR 
100 
lOO 
18 
18 
liB 
1884 
lOO 
18 
IlS 
1884 
2002 
335 
117 
1943 
201 
123 
457 
16 
133 
9 
19 
305 
8 
12 
19 
19 
1 082 
2596 
1063 
19 
1082 
1 
2 596 
3679 
2786 
178? 
7896 
713 
36 
3~ 
1 
1 
37 
551 
16 
1 
37 
551 
568 
2'1 
n 
1612 
19 
3 
1 
2 53 
115 
1 
8 
m 
381 
1 
! 
381 
1813 
18'1 
1 
381 
1813 
2254 
72 
49 
3296 
27 
401 
28 
1226 
38 
331 
3 
21 
1 
526 
2m 
2556 
21 
21 
2577 
3444 
2 556 
21 
2577 
3444 
6021 
~~~ 
10182 
1006 
6 
19 
1 
357 
~5 
382 
1 
1 
B3 
156 
383 
38l 
!56 
539 
9 
14 
IS7 
48 
4~1 
5 
4&~ 
5 
474 
474 
190 
414 
414 
190 
664 
458 
256 
632 
458 
841 
1 
15 
1665 
8 
215 
607 
13 
44 
2 
6 
18 
9 
4 
6 
16 
l 
1682 
3 
2 
l 
l 
l 
46 
l 
nu 
520~ 
4 
22 
33 
33 
H 
5270 
1815 
5223 
36 
5259 
1804 
7074 
3H6 
284~ 
3932 
2110 
53 
9 
1 
113 
65 
178 
178 
9'14 
17 8 
178 
904 
1082 
14 
1 
35 
3 
3 
2 
Il 
d 
li 
19 
19 
50 
19 
19 
50 
69 
264 
14 
102 
2719 
894 
15 8 
979 
50 
856 
5 
28 
8 
15 
5 
5 
1 
1114 
12 
m~ 
41Jl 
12 
l 
13 
25 
25 
4139 
llll 
4106 
21 
4127 
3099 
7218 
2nJ 
718 
916 2 
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EINFUHA - IMPORTATIONS Toll.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - QuantltH Werte - 1000$ - Valeurs 
Schl-1 Uroprung 
,' 1 FIIANCE 1 HLG.- 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 Code Origine EG-CE ITALIA EG _CE 1 FRANCE 1 BELG.- ·1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA 
TOC 
LUXI!a. LANO LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Rn v .-u~ 1 4860 1290 710 1061 1143 656 16~74 4915 l9h5 
316~ H?b 240'1 
!~LANDE 5 5 48 ~ 8 
35 2 
~ORVEGF 25 2 5 6 11 1 140 14 16 
21 81 3 
SUEDE 683 10~ 62 114 3~9 66 2698 463 275 48? un 2'18 
F INLANDF 82 11 69 ?99 74 1 
16 257 1 
DANEMARK 520 98 18 88 286 30 1768 38 5 71 
?96 907 109 
SUISSE 908 225 101 67 4H 102 4900 1236 
509 4 1)7 27.~4- SZ4 
AUTRICHE 824 155 6 4 635 ?4 16'>3 277 51 
3t t219 75 
PORTUGAL t t 2 
? 
ESPAGNE 213 34 34 a 69 68 4t2 93 
46 t7 t09 147 
GIBPAL TAR 1 1 1 1 
YOUGOSLAV 226 48 1 171 4 267 60 15 
1 179 ]? 
GRE CE 5 
4 1 
0~~:~!L tA t 4 
4 
t 11 45 3 2 40 
R .D.ALL EM 107 3 104 H 14 1 
6 3 
POLOGNE 2261 226t 108 2 
1J(> 
TCHECDSL. 210 3 47 160 310 7 
n 291 
HON GR lE 4 3 1 
q 5 2 2 
PJUMANIE 7 1 
(> 
A•P.N.ESP 3 3 lt 2 
9 
• TUNISIE 1 
1 
S 1 ERR AL EO 4 4 
GHA"4A 1 
1 
.GABON 1 1 
.TANZANIE 14 
1 8 8 
R.AFR .SUD 4 2 5 7 1 88 23 5 t7 
40 3 
ETATSUN IS 5469 1976 1131 419 1165 718 25597 78 52 5084 
2 384 6127 4150 
CANADA 48 14 1 30 2 t t5 8 43 2 
9'> 8 9 
~[X !QUE 2 ? 6 " VENEZUFLA 1 1 
~mu·uP 2 
2 
6 & 
4RGENTINE 1 
2 1 
~HYPRE t 
t 
RAN 1 
1 
ISRAEL 2 2 4 
4 
ARAB.SEOU 1 1 
JAPON 10'1 15 1 11 56 401 n 27 
97 181 ? 
HONG KONG 1 1 4 2 12 ' 
'~ t 
AUSTRAL lE 5 1 2 2 25 7 
13 
DIVERS ND 2 1 1 31 ? 29 
NON SPEC 4 1 3 10 1 
q 
iiJ'r~cL .1 zm ~M~ ~m ~~~~ m~ m Hm ~m ~887 n~r ~m 41H 188 
CLASSE 1 13999 3967 2079 19)6 4376 1671 5'<840 t5485 8075 7043 16496 7741 
EAMA 1 
1 
AUT.AOM 1 1 
q a 1 
TIERS CL2 l't 1 9 4 51 9 1 24 l'> 
4 
CLASSE 2 15 1 tO 4 61 9 1 
31 t5 5 
EUR .EST 2600 10 104 2308 178 1157 32 3 
6~ 727 33 2 
CLASSE 3 2600 10 104 2308 178 1157 32 1 
63 727 3H 
m~Mat mM ~978 2079 202~ 6688 1849 56060 15526 8079 7139 17218 8J78 924 4659 5555 5152 4419 73162 20869 13177 13521 12594 1299q 
m.m~s 16476 3971 2079 1913 6682 1831 55850 15504 8072 7052 111n 
8030 
136 1 106 5 t8 191 22 7 TB 38 46 
TOT.TIERS 16612 3978 2079 2019 6687 1849 56041 15526 BOH 7130 
17?30 8,17 6 
DIVERS 6 1 2 3 41 2 30 
q 
C E E 21107 7924 4659 5554 515t 4419 73143 20869 13177 
135t4 12 586 12'-]97 
MONDE lt4327 11903 6740 7574 118~9 6271 129244 36397 212 86 2065' 
29824 2D84 
841910 m~~.§LUX m 50 255 ~~ 15l ~t ~m 98 569 2H 3H IR~ 
PAYS-BAS 146 6 62 76 2 384 t5 146 
211 12 
ALLEM .FED 10917 5759 1551 lHB 1609 33942 17894 4799 6851 
439g 
ITALIE 5825 3120 479 458 1768 12 263 6491 990 98t 
380t 
ROY .-UN l 13 31 5 lB a 11 271 91 19 67 
35 1)'} 
IRLANDE l 
1 
NORVEGE 2 1 1 7 1 3 ? 1 
SUEDE 175 82 4 59 5 25 515 229 11 t97 
21 q 
FINLANDE 5 1 4 26 6 
3 17 
OANEMARK 37 33 2 2 18 3 
3 12 
SUISSE 58 29 6 to 1 6 437 206 49 7S 
38 69 
m~bW 18 16 2 140 137 
3 
14 10 4 26 18 0 2 
u.R.s.s. 1 1 4 4 
R.D.ALLEM 7 1 18 
J q 
ETATSUNIS 311 46 41 10 208 6 934 t27 106 55 
574 72 
CANADA 1 
1 
tot~CL .1 m tH t~ ~s 26~ tS 138 8 m 1r1 3~5 m 
?:Ir) 
988 91 
CL ASSE 1 693 200 93 98 246 56 2376 678 197 396 
814 29 1 
ege!m 3 8 i 7 22 4 13 8 7 22 4 H 
EXTRA CEE 101 201 93 98 246 63 2398 682 197 396 
814 309 
~wm~c 11m 8935 23~! 2557 2007 1684 48128 24498 6504 6099 4353 
4674 
200 98 246 56 237'> 678 197 396 Rl3 291 
AUT.TIERS 8 1 1 73 4 t 
te 
TOT. T TEPS 701 201 91 98 246 63 239A 682 197 396 
814 309 
C E E 17530 8935 2347 2557 2007 1684 48128 24498 6504 8099 
4153 4674 
MONDE 18231 9136 2440 2655 2253 1747 50526 25t80 670t 8495 
5lo7 49R l 
841990 m~~.§LUX H~ 726 530 m m m rm 2669 ~m m~ ~m 2024 
PAYS-BAS 1571 255 3 87 888 41 9758 1719 2113 5S9l 
3H 
ALL EM .FED 5372 1840 1015 1264 1253 48059 19771 7?48 1t407 
96"".l."".l. 
ITAL!~ 1603 659 138 166 640 15723 6001 l3t5 17AO 6627 
ROY .-UN 1 1164 258 94 266 446 lOO ll076 2587 6t0 1901 52>l7 
69:;? 
!RLANDF 17 9 1 7 123 5? 7 64 
NORVEGE 13 11 2 as 1 60 17 
7 
SUEDE 725 155 n 10 3 nt 223 64t4 147'5 124 12t2 ?ll47 15'" 
F INLANOE 20 3 9 8 67 17 ' 
27 ?< 
1ANF~ARK 157 22 9 20 88 18 1289 18b 37 221 651 
19 l 
SUISSE 1032 260 69 133 387 186 10981 2971 A43 1161 4188 
1<'1 l'~ 
AUTR !CHF 205 43 8 B 130 16 l4f,7 420 59 80 783 
1? r} 
PnRTtJGAL 9 8 l 37 lt 6 
ESPAGNE 154 126 2 1 15 10 561 439 1 1 
(15 Lt'l 
GIBRALTAR 2 2 
YOUGOSLAV 10 2 7 1 79 3l 39 7 
GR EfE 5 4 1 
U .R .S.S. 3 3 46 46 
R .O.ALL FM 19 5 n 1 1, fl 42 84 
10 
POLQGNF 2? 22 71 71 
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Jahr - 1971 - Année Toll.t EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
-
1000Kg 
-
Quantités w- - 1000$ - Valeurw Schiüaeai Urwprung 
Code 1 IIELG.- 1 NIDER- 1 DEUTICH- 1 ITAUA EG-CE 1 IIELG. -,.1 tEDER-1 DEUTICH- 1 Origine EG-CE FRANCE WXEMB. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITAUA TOC 
TC iffrlSL. 2 1 1 2q 16 7 6 HG'~ GP 1;: 3 1 2 21 l ?0 13UL GAP 1 r: 4 4 4 4 .~/I.~'U)( 2 2 ZR 28 
.SH;FGAL 3 3 10 10 
"l JG!:r· lA 1 1 
• S'-J~1AL 1 fi. ? 2 .KC~YA 4 4 ?A 28 R.AH .sun 8 R 90 4 95 
rTATSIJNJS 926 234 50 148 355 139 12129 3197 771 1923 4 382 1856 Ct.Nt\OA 4~ ~ 9 31 407 23 39 76 2&7 GtJATrt"ALA 5 5 JA'1A!QIJF 1 1 30 30 tp F:S Il 3 3 7 7 Hll 1 4 4 68 66 o\R :;F•,J T PJF J l ?'5 25 !P t.K 2 ? ? 2 Mfl'YS!A 2 2 ?1 2 19 PHILIPP lN l l J~PON zoo 62 6 47 53 3Z 1181 480 45 180 312 164 TA!WA'~ 1 1 AUSTPAL lo 1 1 11 1 10 DIVFP S ND 1 1 
AEL é m~ 746 193 s3e 12B5 ~~6 m64 !~B ~m 46B 12991 43H AUT.CL.l 425 70 209 485 2?3~ 5251 2099 CL AS S 0 l 4684 1171 2 63 747 1770 733 46013 11834 2 568 6869 18232 6490 EM~a. 3 3 12 ID 2 AliT .AO~ 6 2 4 5n ZB 28 T!CPS CL2 13 l 3 7 2 161 30 B 103 20 CLASSE ? 22 5 5 3 7 z 229 38 58 8 103 22 ~UP. .rsr 53 8 15 24 6 307 8B 10' 96 20 CLASSr: ~ 53 8 1'5 24 6 307 88 101 98 20 EXTRA CEE 4759 1184 268 765 IBO l 741 46549 11960 2646 6978 lB433 653 2 CfE+ASSDC 11374 34d5 2074 Z031 2141 1643 89129 29557 13H3 17446 16859 llB94 TRS GHT 4702 1171 2 55 750 1190 736 46137 11830 2566 6885 18342 6514 AIJT • Tl cP S 48 8 9 IS Il 5 339 B8 52 93 91 15 TfiT.TI!CFS 4750 1179 204 765 1801 741 46476 1191B 261B 6Q78 18433 6529 ~IV"RS 1 1 c [ c 11365 3480 2070 2011 2141 1643 89056 29515 13345 17446 16859 11691 ~11r~n~ 16124 4664 2HB 2H6 3942 2384 135606 41476 15991 24424 3529~ 1842 3 
B42000 ~Ëê~~~LUX m 126 d9 tH~ Zig m2 374 5~~ 1m sn 18 6B PAYS-BAS 711 85 316 ?.47 61 2198 350 814 899 335 ALL FM .FEO 5763 1571 96'i !LB 2094 21334 6425 3771 4119 6819 ITAL If 178 BB 9 2 79 879 439 48 20 372 qny .-UN 1 27Z 81 66 BB 10 21 1161 413 200 350 82 116 IRLANDE 196 33 40 119 146 58 600 104 56 143 206 91 ~ORVEGF 3 2 1 47 1 H 2 SUEDE 377 4 33 4'5 ?59 36 500 29 41 72 297 61 FINLA~OE 7 3 2 2 DANE~AOK 71 3 7 57 4 384 1 lB 63 298 4 SUISSF' 257 36 14 48 87 70 2382 357 81 399 1161 378 AUTR !CHF 175 42 12 q 103 9 800 176 57 45 441 81 ESPAGNE 1 1 7 1 2 z 2 YOUGOSL AV 438 434 4 659 655 4 GRËC'F. 2 1 1 3 1 2 ~5eo~WM 20 1 10 3 37 10 15 l~ ?. 1 TCrlECnSL. 6 1 5 36 l 35 HON GR lE 2 2 
• TCHAD 1 1 
.CONGO RI) 1 1 ETATSlJ~ IS Z35 61 65 6 12 89 lltlO 607 175 94 212 322 CANA:JA 1 1 9 9 EQUATEUR 1 1 LIBA~ 3 3 JAPON 9 l 1 7 93 33 4 12 7 37 TAIWA~ 1 l l 1 HONG KnNG 3 2 1 AUSTRALIE 2 2 DIV FR S ~D 1 3 B 4 4 
Wr:cL.l m~ ~~~ m l97 m m ma n~ m m m~ m 26 CL ASSE 1 2237 262 233 323 1114 305 8064 1723 644 1183 3418 1096 FAMA 2 1 1 TIERS CL2 1 1 8 2 1 2 3 CLASSE 2 1 l 10 3 1 1 2 3 EUR..EST 26 8 10 3 5 11 11 15 15 35 l CL ASSE 3 26 8 10 3 5 77 11 15 15 35 EXTRA CEF 2U4 210 243 327 1119 305 8151 J737 660 1199 3455 poo CEE+ASSIJC 7479 1762 1418 1268 604 2427 28069 281 5008 'o955 31H 709 TRS GATT 1845 230 193 203 972 247 7502 1622 588 101t0 32'o6 1006 AUT.TJERS 417 40 50 123 146 58 644 114 11 158 207 9t, TOT.TIFRS 2262 270 243 326 1118 305 8146 1736 659 1198 31t53 1100 11VERS 3 3 8 4 4 C E E 7477 1762 1418 1267 603 2427 28064 7282 5007 4954 3112 7709 MON OF 9744 2032 1661, 15~4 172Z 2732 36223 90Z3 5671 6153 6567 8809 
842110 FRANCE m 172 ~~ lB 16~ lm 487 m m 1]1 BFLG.-LUX 477 636 PAYS-BAS 478 91 233 145 9 tl~~~ 315 299 6'o2 10~~ ALL '~. FFO 2480 1248 392 634 206 5560 1957 2400 ITALIE 395 185 26 58 126 B85 750 18 131 t,26 ROY .-U~ l 921 404 86 lB 1 208 42 3451 1491 202 754 190 214 ISLA~ nE l l 7 7 IRLANOE 3 2 1 49 34 2 6 1 NORVEGE 7 l 2 4 46 4 27 11, 1 SllfDE 146 28 7 2B 7B 5 87B 254 46 16Z 328 88 Fl~LA~Df 9 4 4 1 44 25 12 , 3 OANE~APK 787 337 Sb 76 295 23 1'541 531 130 238 595 47 SUISSF 194 37 32 19 88 lB 1444 27Z 168 146 764 9t, AUTPICHF 129 Il 3 Il 102 2 589 83 14 39 437 16 POqTUGAL 2 1 1 ESPAG'IE 6 1 2 l 36 10 5 1 20 GRrCE ? 2 5 5 TU1Qü!E 2 1 l IJ .R .s.s. 2 2 1 1 R.O.ALLE~ li 7 3 6 16 B 1 7 TCH~COSL. 1 1 HON GR lE 2 2 2 2 L l9FR l~ 1 1 
.CONGO RO 1 1 
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EINFUHA ·IMPORTATIONS T .... 1 Jahr • 1971 ·Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantitils Werte - 1000$ - Valeurs Schlü-1 Ufwprung 
~ IG·i:e 1 1 HLG. • 1 NIDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG • CE 1 FRANCE 1 BELG .• -1 NEDEII·I DEUTSCH· liT ALlA 
TOC Origine FIIANCE LUXER. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~ ~~~& ~~UD f 2 1 
~TATSU~ !S 1144 223 48 266 531 74 6664 2179 354 1225 ~?l4 67 7 
CANA flA 4 3 1 20 6 1 q 5 
HONOUR .BR 4 4 28 ~A 
PANAMA 3 3 8 R 
.CURA CAO 2 ? 
ISRAEL 46 13 
'• 1 28 257 84 2 ·, 5 14~ SINGAPOUR 1 1 7 7 
JAPON 121 46 4 44 13 14 465 184 17 154 '>7 51 
HONG KONG 47 1 34 b 6 126 3 91 ?:} 17 
AUSTRAL lE 24 1 6 17 lOI 7 21 3 70 
.CAL EOON 2 2 
fliVERS NO 1 1 1 1 
iiJ'r~cL .1 HH m 1 gt m 775 16A tm ~m j~8 lm rm 467 548 8·13 
CLASSE 1 3498 1097 238 641 !323 199 15345 5081 940 2796 5?58 1270 
EAMA 1 1 
AUT.AOM 4 2 2 
TIFRS CL2 101 13 1 42 11 34 429 86 3 126 53 161 
CLASSE 2 101 13 1 42 11 34 434 88 4 128 53 161 
EUR .EST 15 2 5 6 2 20 8 2 7 3 
CLASSE 3 15 2 5 6 2 20 8 2 7 3 
m~M6t 1614 gM 244 689 1336 233 15799 5177 946 2931 5314 1431 4478 823 815 457 382 1677'1 7323 2823 2855 18H 1947 
TRS GATT 3591 1108 239 679 1334 231 15710 5133 940 2907 5305 142 5 
AlJT. T !ERS 21 4 5 10 2 77 42 4 21 9 1 
TOT.TIERS 3612 lll2 244 689 1336 231 15787 5175 944 2928 5314 1426 
0 IV ERS 1 1 1 1 
C E E 4476 2001 823 815 457 380 16767 7321 2821 2852 1831 1942 
~ONDE 8091 3ll3 1068 15J4 1793 613 32567 12499 3767 5783 1 [',<; 3371 
842190 FRANCE ~m 591 59 194 186 rm 9?1 257 1146 859 BELG.-LUX 22 302 20 54 106 51? 171 215 
PAYS-BAS 609 37 262 282 28 1827 186 596 961 84 
All EM .FED 2838 617 726 1125 370 9193 2574 2035 3166 1418 
ITAL! E 694 386 90 l7 191 1656 903 208 83 462 
ROY .-UN 1 12 53 229 22Q 154 39J 260 4916 996 566 588 1777 939 
1 SLANOE 1 1 
~~~e~g~ 10 1 8 1 68 3 1 5J 14 116 1 45 11 50 9 383 14 42 30 26& 31 
SUEDE 207 '1 h 33 97 52 1250 116 76 230 586 240 
FINLANDE 1 1 8 7 1 
DANEMARK 2'17 40 20 7 224 6 946 186 25 36 645 54 
SUISSE 1257 334 34 15 685 189 4882 1299 127 101 2710 645 
AUTRICHE 102 4 2 78 18 2B5 47 9 23 lRO 26 
ESPAGNE 44 33 9 2 82 43 31 1 1 
YOUGOSLAV 2 1 1 2 1 1 
TURQUIE 31 31 26 26 
u.R.s.s. 1 1 5 3 2 
R.D.All EH 37 34 3 32 19 n 
t~~~~~L. 1 1 3 1 2 41 7 H 
~~~~u 1 1 4 4 
ETATSUNIS 788 208 176 94 200 110 6901 1784 B50 589 2390 12q R 
=~~mAo 3 1 1 1 39 17 8 12 2 1 1 4 4 
EQUATEUR 1 1 2 2 
IRAN 1 1 4 1 3 
ISRAEL 1 1 
ARAB.SEOU 11 11 
JAPON 35 8 8 6 13 239 3 45 62 1~ 111 
HONG KONG 1 1 
AUSTRALIE 1 1 q 3 6 
DIVERS ND 3 3 46 46 
NON SPEC 1 1 
iOt~CL ol 3~~~ m 335 m 1~~~ m ~~~H m~ m 1008 6166 1985 186 696 2505 1417 
CLASSE 1 4147 86Q 521 334 1772 660 20037 4509 1751 1704 8671 14J2 
AUT.AOM 1 1 4 4 
TIERS CL2 2 2 23 1 4 13 ., 
CLASSE 2 3 1 2 27 1 8 13 5 
EUR.EST 41 2 34 3 2 80 10 19 13 36 ? 
CLASSE 3 41 2 34 3 2 80 10 19 13 36 2 
EXTRA CfE 4191 862 555 338 1774 662 20144 4520 1770 1725 8720 14J9 
CEE+ASSOC 5601 1062 1669 1514 718 638 16915 3169 3162 4042 2766 2576 
TRS GATT 4109 861 520 334 1735 659 19991 4517 1748 1707 8631 338 8 
AUT.TIERS 50 1 35 3 8 3 121 3 22 14 63 21 
TOT. TIERS 4159 862 555 331 1743 662 20114 4520 1770 17 21 8694 3409 
DIVERS 3 3 47 47 
C E E 5569 1062 1669 1511 687 618 16885 3769 3762 4038 2740 2576 
~ONOE '1763 1924 2227 18 51 2461 1300 37•.)76 8289 5579 5763 11460 5965 
H2210 &~t~t;ÉLUX 2~ 2 1 10 li 18~ 55 1~ 71 39 2 
PAYS-BAS 63 61 106 106 
4LL EM. FEn 68 36 Il 2 19 834 708 28 49 49 
ROY .-UN 1 10 3 1 6 241 58 7 2 39 137 
FINLANDE 2 2 3 3 
ETATSUNIS 17 15 1 1 430 369 17 9 1 14 
AEL E l~ 3 1 6 241 58 1 z 39 137 AUT .CL .1 15 1 3 433 369 17 9 1 37 
CLASSE 1 29 15 4 1 9 676 427 24 11 4~ 174 
EXTRA CEE 29 15 4 1 9 676 421 24 11 40 174 
CH+ASSOC 157 36 76 3 10 32 1129 708 169 71 11 90 
TRS GATT 29 15 4 1 9 676 427 24 11 4~ 174 
TOT.TIERS 29 15 4 1 9 676 427 24 11 40 114 
C E E 157 36 76 3 10 32 1129 708 189 71 71 90 MO~ DE 186 51 80 3 11 41 1805 1135 213 82 Ill 264 
H2231 FRANCE m 336 79 240 ~ m 198 H4 359 4 BELG.-LUX 2 205 25 1 24 1 PAYS-BAS 814 23 519 267 5 541 Il 401 116 13 ALL EM .FEO 950 87 690 171 2 719 38 421 271 9 
ITAl! E 229 135 3 91 327 204 7 116 ~~ki~~~ 2914 339 207 1138 144 1086 1627 351 81 71? 181 300 1 1 2 2 
AUTR !CHE 15 15 18 lB 
ETATSUNIS 4631 2022 579 370 235 1425 6052 2159 695 664 IH 2339 
IRAN 189 B~ 139 13~ 
807 
Jahr -1971- Année Ta1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeura Schiüaaei Uroprung 
Code EG·CE 1 1 IELG. • 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITAUA EG·CE 1 FRANCE IIELG. --1 NEDER-1 DEUTSCH- liT ALlA TDC Origine FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) LUXEMI. LAND LAND (BR) 
I~WL 440 440 m 250 166 166 1 89 J APn"l 55 55 41 41 ~~N SP Er 102 102 45 45 
AFL c 2929 319 2 07 lllq l')~ 1086 164'> 151 Al 712 201 3)0 AIJT.CL.1 4687 2021 579 37, 235 1480 6197 2161 695 o64 195 238 2 CU SSE 1 7616 236? 766 15')8 394 2566 7742 2512 776 1376 H6 266 2 TIf~,<; Cl2 795 440 lèd 166 578 250 139 189 flASS!' 2 795 440 189 166 578 250 139 189 ~mM lit 8411 2l62 1226 l6H 560 256o 8VO 2512 102<> 1515 585 2oA 2 2889 247 1546 546 512 16 2 'i41 254 1027 736 499 ?_7 ros GATT 8~'22 736~ l22b 151f:J 560 2566 8181 2512 1026 1376 585 26iP AUT. T !ERS 189 18'' ll9 139 TnT. rrcp $ 8411 2362 12 26 1697 56(1 256& 8 3?0 2512 1026 1515 585 268 2 
'11Vt:P S 1n 102 45 45 C E F 2889 247 1548 546 532 16 2543 254 102 7 736 499 27 >..1ur~DF 11402 2609 2774, 2241 1092 2684 10908 2766 2 053 2251 1084 2754 
842233 r:q_,\f''JCF 32)1 944 7il5 1349 129 4638 1364 665 2475 134 A CL G.-L li X 502 174 29 A 30 518 !54 355 9 PAY 5-~A 5 1659 124 789 7Z1 19 1656 284 800 545 27 ALL[~.FEn 2064 850 532 390 292 3878 1796 686 636 76~ ITAL lE 935 24? lll 28 5 19? 1455 40l 287 349 417 ~av .-urJ 1 2295 452 176 6~8 619 360 1!69 823 271 789 1003 283 ~)tiF[)~ 76 60 16 115 lOo 9 
c HILAN~f 60 60 12 5 124 l DA"l!:"1ARK 36 31> 22 22 SUISS 0 104 83 21 10 2 259 2 41 Al!TPICHE 1 1 2 1 1 
cSPAGNf 10 10 23 2J Yfl' JG'lSL AV 32 32 20 zn 
R.J.~LLE~ 11 31 35 35 TCHECOSL. 199 19 180 252 10 242 ~t.muNIS 58~~ 671 25 12oH 12 1541 1249 974 1448 3348 2962 1395 2215 ;}53 
.GUADELOU 2 2 1 1 P~K ISHN 214 234 194 194 J APCJ~ 226 90 116 377 114 2't3 
niVHS ND 11 11 q 9 
~'lON SP EC 10 10 3 1 
'\ C:l f: m~ ~3o 17o 748 692 360 dm m~ 2m 1~~~ ~ 075 2i91 AUT .CL. 1 1 01 1249 on 10>0 1480 458 CLASS~ 1 8675 2237 1425 14?1 1752 1840 16229 4712 3235 2291 3533 2457 AUT .~.0~ 2 2 1 1 TIEI'S CL2 259 234 25 206 !94 12 
r.L ASSe 2 261 2 ?34 25 207 1 194 12 
FUR. EST 230 19 BO 31 287 10 24-2 35 CLASSF 3 210 19 180 31 287 10 242 15 
exTRA CEE 9166 2219 1678 1421 1932 1896 1672 2 4713 3439 2291 3775 2504 CEE+ASSOC 8369 1392 2478 1758 23'1 440 12146 2617 3137 2005 3Ho 921 TRS GATT 9108 223 7 16 78 1421 19l2 1840 1o67 4 4712 3439 2291 3775 2457 
AUT. TI EPS 56 56 47 47 FlT.TJFRS 9lo4 2237 1678 1421 1912 1896 16721 4712 3419 2291 3775 2534 0 !VeRS li 11 10 12 9 3 
c E E 8367 1390 2478 1759 2101 440 12145 2o36 3137 2005 344o 921 ~f'l~DE 17554 3640 4156 3179 4211 2346 28879 7358 657o 429o 7221 3428 
842239 m~~~LUX 3m 171 l7t 4~ 1 sm 264 37~ ~~ 5 3764 7683 PAYS-BAS 128 1 116 11 137 1 121 15 ALLE~ .FFD 4965 4393 299 224 49 9891 8974 394 346 177 
lT ALI E 1841 1821 1o 4 2780 2750 23 1 
'\nY .-UN l 4717 2654 384 16 1655 8 6656 4295 294 30 2021 16 SUEOE 1871 1272 2 32 11 283 75 3207 2156 371 37 UT 256 
FINLANJE 1 1 1 1 lA~E~ARK 2 > 7 4 3 SUl 5 SE 10 10 14 14 AUTPlCHc 12 6 6 5 2 3 
ESPAGNE 6 6 1 3 U.'\.S.S. 27 13 14 40 17 n 
'\ .~.~ll FM 1 1 TCHECOSL. 2 2 7 7 éTATS UNIS 3181 2894 114 50 73 50 7430 6466 594 138 loB 64 CMIAOA 36 34 ? 114 108 6 JAPON 509 496 13 761 743 18 
niVERS ND 6 6 b 6 Nfl~ >;He 3 3 4 4 
~/;\>~cL. 1 6614 3936 m 29 1944 89 9889 ~m 665 tl~ 2m 27 8 3733 3424 53 79 50 8309 612 64 CLASSE 1 10347 7360 743 82 ?02~ 139 18198 13782 1277 216 2581 342 FUr .EST 29 13 14 2 48 18 21 7 CLASSE 3 29 13 14 2 48 18 23 7 EXTPA CEE 10376 7373 757 B' 20l5 139 13246 13800 1300 216 2 588 34l C Ff+ASSOC 11101 9979 602 403 67 50 212n9 19408 807 728 89 18 2 
TF S ~ATT 10349 7360 743 82 2025 139 1320 5 13782 1277 216 25H 342 A•JT. T !ERS 27 13 14 41 18 2l 
TGT. TIERS 10376 7373 757 82 2025 139 1824<> 13800 1300 216 7588 342 
DIV ER. S 9 9 10 10 
C E E 11101 9979 602 40' 67 50 mn \9408 802 728 89 18 2 MU'JflE 21486 17352 1368 485 2oqJ 189 3208 2112 944 2677 524 
842280 ~~e~:~LUX lm 212 H m ~~ 847 363 H m 7~ ll3 754 227 PAYS-AAS 36 17 19 41 tl 30 2 Al l P1.FfTl 12 81 93 442 ~ll 215 1835 25 3 542 657 ~8 3 (T,\Ll E 42 42 132 128 4 {['Y .-u~ l 99 11 29 
' 
12 44 215 34 86 8 32 55 surfit: 12 4 1 6 1 17 8 1 ~ 2 QA'IE'Hd<-K 44 3 41 1J7 11 96 
Sll!SSF J 1 1 21 H 2 1 5 ~UTRICHE 112 91 21 197 1 193 3 Yf11JG0SL AV 90 90 133 131 T'J~ QIJ TF 1 1 1 1 
d•ll\ji)R ~~ 202 202 100 lOO 
o 'l!J"'.4.N 1 E 2~75 2075 137 8 1378 é"HTS 1 lN IS 1919 8 2 289 1620 242 8 74 9 620 1725 
~~~~n .1 zb~d 12 3~ 4 m ~m 5s7 n 107 [,1 m ~~H 8 2 b? 9 fl A.$')C 1 2279 20 38 4 4çn 17 27 3ll'l 121 116 11 986 1886 UJF .r ST 2217 2277 l47o 1478 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr- 1971 -Année 
GZT· 
Mengen 
- 1000 Kg - Quantités Werte 
- 1000$ - Valeurs Schlüsael Ursprung 
Code 1 IIELG. • 1 NEDEA· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG·CE lFAANCE JBELG.·1 NEDEA·1 DEUTSCH·j ITALIA Origine EG·CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
é~~rœt:FË ~m 20 38 4 HU 17 27 ~m 1?! llo lJ ~m J 9_,o ur·~ ssnc 3370 253 671 58'i 16?.fJ 232 361? 6)8 916 72o 904 45>l TP 5 GATT 43 51 20 38 4 2564 1727 4496 1?1 Il A 1'1 ?l63 16d r. A UT. T ![~ S 2 07 202 lOO 111 T'JT.TIEPS 4555 2~ 38 4 276(, 1727 459f) 121 116 10 ?4td 188 0 c [ f .1369 m ~M 58 'i 1628 212 3611 608 916 726 9113 4'itl MIHJOf 7925 589 4395 19 59 820" 729 1 0~7 73-'J 1~&1 2144 
84229! ~~t~~~L UX n;m Ill 79 !464 42m m~ mH 14199 jlOO 3m~ m~ 6151 829 11317 2dl PAYS-BAS 17946 2420 4767 9 58 5 1174 ?.7 3 ]fl 5601 6859 ]:>51-} 23ô'l ALLFM.FFO 7945! 27977 17371 19724 14379 152091 54410 29471 17911 3t)2q 6 ITAL IF 25105 9852 2238 1121 11288 3300 2 14810 2 918 2326 12~!,-j ROY .-UN 1 13669 3618 2347 454~ 152? 1634 ?."3729 8077 2814 64 7~ 'll:)? 3Hd Jf~LA~OË 799 28 41 731 770 1! a,~ 6Dh 1 ~ORVEGF 5065 718 8H 1286 1363 764 7!9'i 1091 1212 1964 1 il? 6 11·17 SI! EDE 10941 4038 911 1312 398A 694 21576 7188 1634 2 765 7921 146 d FINLANOE 592 106 7 114 345 20 1078 209 9 169 647 4Q OANF~ARK itl65 874 516 742 1677 156 7546 1936 693 1281 2 7') ~ 9'111 SUISSE 4643 1040 320 B~ ?178 425 13'>3'> 36;;!q 973 2168 5131 1?34 AUTRICHE 13823 2118 2527 174 8645 359 14A07 1759 2417 351 9740 540 PnRTUGAL 56 2 53 1 13 5 57 1 fSPAGNE 2448 1162 80 89 913 204 2021 495 124 28 1215 !59 MAL Tf 5 5 1 1 YOIJGO SL AV 1491 153 878 460 980 131 543 3% GR ECE 71 43 20 1 7 !O 3 1 4 TURQUIE 6 1 5 5 5 IJ .R .S .s, 221 210 13 4 
.:\25 309 9 7 5 R.O.ALLE~ 856 118 32 666 20 576 14"3 63 31•1 5) POLOGNE 887 1 75 25 786 637 1 2? 2 14 59 B TCHECO SL. 541 21 147 32 303 32 396 16 97 35 217 31 HUNGR 1 E 427 6 6 2 385 28 109 9 ., ! 282 14 ROUMAN lE 401 47 H6 3A l48 sz 216 3) SUL GAR 1 E 632 ?4 13 9 90 496 642 53 21 22 245 29 s .MAROC 12 1 Il 
'> 1 4 LIBYE 3 3 4 4 EGYPTE 47 47 26 7b dê~HiL ~ 1 1 1 2 1 1 .C.JVDIH ' 3 1 1 :mnN~~ 7 1 2 2 1 1 J 3 .MADAGASC 9 9 7 7 R.AFR .SUO 61 4 6 51 50 10 'i H 1 ETATSUNIS 11118 2004 535 26Q8 2309 3662 27230 5834 1170 4834 63!6 84 ,,~ CA~ ADA 198 43 8 112 73 12 443 133 16 118 118 58 M EX !QUE 3 3 31 32 1 HON OUR. BR 5 5 
' 3 
NICARAGUA 1 1 6 6 PANAMA 13 2 11 6 1 s CANAL Pm 1 1 BRES IL 5 1 4 6 2 4 PARAGUAY 139 139 29 ,, 1mN lÔ 1 d 2 10 14 ~~t~EL 28 14 14 9 5 4 222 2 220 148 15 133 ARAB.SfOU 60 60 13 13 PAK !STAN l 1 MALAYSIA 3 3 SINGAPOUR 2 1 1 JAPUN 1652 108 105 112 506 2 21 2144 172 289 756 579 14e TAIWAN 10 1 9 5 1 4 HONG KONG 4 1 3 ? 1 1 AUSTRAL JE 14 1 1 1 5 83 28 16 3 12 24 N.ZELANDE 15 15 40 40 DIVFRS NO 8 8 13 Il ? NON SPEC 8 8 21 1 2 ') ~Ol ~CL. 1 52362 12466 7m 8844 l~m 423~ 88461 24280 9803 152!4 3t'1713 84'5 1 18470 3620 370? 4601 34807 7073 2237 5993 l·J!J&l) 9 1t~ 4 CL AS SE 1 70832 16086 8284 12546 25082 8814 123268 31 }5} 12040 21212 4')778 17HtS'l EA~A 20 1 7 3 9 11 1 ? 1 7 AUT .AO.~ 13 1 11 1 8 1 4 
' 
TlfRS CL2 554 1 15 244 83 209 311 17 50 149 23 H CLASSE 2 587 5 22 244 97 219 332 19 52 149 28 84 FUR.FST 3971 406 331 713 1119 1400 3?1"3 53! 271 380 979 107 1 CL ASSF 3 3971 406 333 713 1119 1400 3233 531 273 3 89 979 1011 EXTRA CEE 75390 16497 8639 1.3503 26298 10453 12683' 31903 12365 21741 41 785 }Ç.')~q CEF+ASSOC 201431 46402 3 5605 31764 66053 21607 305634 86142 53452 52821 70984 422ll TRS GATT 72069 16088 8511 12H8 25031 9731 124111 313~4 12211 21303 40624 18619 AUT.TIEP.S 3211 407 78 745 1281 700 26RR 547 149 415 1156 4~J ~ TOT. T 1ER S 75280 16495 8589 1348 3 2&28? 10431 126799 11901 12360 ?1 738 41780 19:)?() 0 IV ERS 16 8 8 34 11 3 2,1 c E E 201321 46400 35555 31744 66037 21585 305600 8614C 5344 7 5282·) 70'J79 42?14 ~O~OF 276727 62905 44!94 45247 92335 32046 432467 118054 65 815 74561 112764 6127 l 
842311 m~:ELux m~z 7616 m~ 3~m m~ mn 11212 m~ mu lm~ 441 941 PAYS-B~S 10283 198 4718 5298 69 1000'> 574 4251 5113 67 ALLE~.FFO 41659 11391 11475 12461 6333 55 89 3 1386 3 15091 16349 10'>' 'l ITAL 1 r 233 57 3624 2224 1116 1579.3 27046 4650 3302 2507 16'>87 ROY .-Ufi 1 27401 5531 4397 3144 9635 4088 40101 8279 6442 46<13 16>75 4412 ISLANOF 4 4 3 
' 
IPL ArWf 63 49 14 3'> 27 ~ ~ORVEGE 449 20 86 45 296 2 471 26 4'> 41 354 ., SLJfOE 4725 334 166 1468 2067 693 6356 4A? 207 2032 7612 11')2 j F I~LA'WE lb 1 Il 4 23 5 15 
' 
DAN EMMK 1018 38 640 llh 175 49 163 5 86 963 7l 195 32:1 SUISSE 896 12 403 1J3 298 80 1916 17 1513 37 316 3 3 AUTRICHE 1588 52 65 56 1394 21 14?4 2<>8 140 39 843 1"34 F:SPAGN:= !891 1226 123 117 42 5 2159 1495 293 1 on 771 YOUGOSUV 1243 60 1164 19 1110 147 2 q" 
'" 
GPECE 35 7 2tl 4' 17 1 75 
TURùUIF 9 9 q 
'1 
u .p.) .s. 2 86 286 !SB 15" R.D.AlLEM 556 11~ 153 21'i 13 %! 117 175 ? 4 7 ?7 P~LOGN!' 80 39 41 78 31 '<1 TChECOSL. 2526 125 65 2309 27 2!tR 1 Bi 72 1'39'1- 21 HOiiGPif 2 2 ? 2 .~AROC 370 37J 36 36 • AL GFP 1 f 291 b? 31 198 271 168 24 19 • TOG'l 75 75 1? 1? .~A!'~AGASC 2 2 3 3 
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Jahr- 1971 -Année Toll.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüssel Ursprung 
1 
Code Origine EG-CE FRANCE 1 BELG. • 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG • CE 1 FRANCE 1 BELG. - ·1 NE DER-~ DEUTSCH· 1 ITALIA 
TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
F .• A ~'1. 'iU!"' 
"' '>1~! 
,., 7 5g 
FT',T't_ll'~ !S 304>6 9219 46J(l 1 ~7 '? 'H~4 'J'11R6 19771 877'> 2'>1 r 2271 J 5113 
C~'•.:: 1r 99 .i5 4 n 12 l1~ 7? 2S 4? H 
vn~~z~J~Lt 1? 1? 6 b 
.SliP PIA'·\ 31 31 :'1'' 3? 
FOllf, ... ;:::I)R 55 <;'j 4 
" PA'--' A(;IIAY 17 17 4 4 
l le. Ml 4 4 
" 
6 
I SP 1'\tl 177 164 11 17 H Il 1 ~ 
:V~Af\. <:;:-'11_1 160 16('1 o9 &9 
'~t\)(. JV!),~~ n 17 R 8 
Pt:< l')T.·,~~ 227 n1 131 131 
J An ~J'I 5035 64i) 265 4?() ?h 1-t3 1117 716? 929 7.72 519 ~991:\ 1'>7' 
AUSP;>~L If l 1 
[1JV!=j:' <; •JO 1>14 36 148 110 25 85 
1'1'1 <;r'l ::c 16'> Ir. 151 1 ~" 'O lH 
l. fl f 36081 5991 5757 5512 13tJ6S 4934 51906 91'>~ 931 Q 6911 20~'15 59~1') 
.~!tT .CL. 1 39018 11120 5085 1968 l41M 6681 70227 2?278 9604 331'> 2795" 705 2 
CL AS sc 1 75099 17111 1 oa4? 7 500 ?.l::l 0 ;?~ 11615 12713, 3143 6 18914 1 02?•1 48'>61 1299 ~ 
Et,\1 A 77 75 2 l'> p 3 
A!JT .A,fl'-' 694 62 1l 401 198 139 168 12 60 79 
Tf r:t S Cl 7 709 191 ?69 49 ~~t.> ?50 9'> 10 
CLASSf 2 1480 45~ 3l 745 249 710 418 32 168 92 
~IJ[; .c:s T 3450 401 ?78 179 2351 43 2967 277 356 350 19H 43 
CLASSf 1 3450 403 2 78 379 2 3~0 40 2907 277 356 3 5') 1941 43 
rxTRt CFF 80029 17516 11571 7912 11124 11904 125810 31711 19688 10611 50672 13177 
Cf~+'\~snc 14C697 15654 26102 224'19 59 Ill 17411 190 466 20028 34041 29717 78858 2782 2 
rc_s GA 'T 78039 17113 113 51 7555 30 .. 15 11605 124559 ~1436 19128 10304 50512 12979 
.t.UT.TIERS 1175 403 !51 324 231 62 84? 277 175 ?74 87 32 
TllT.Tlt:RS 79214 17>16 ll50r. 7H9 :no48 11667 125404 31713 19503 lO'>B S05H 13011 
0 IVE:: S l49 36 b2 151 248 25 105 118 
r r E 1398 82 156'i4 26031 2?376 58635 17184 190060 20028 31856 2968'> 78 785 27706 
"i!O'Inr 220?1>0 H206 37HR 31238 89759 29239 316118 51766 53649 4029'> 1294H 40951 
8 42320 FC ANC [ ~z~~ 161 476 911 i~ m~ 501 9è* ~m HA arLG.-lUX 210 34 l'l:l 670 
POYS-RAS 482 86 67 104 25 67? 114 111 
"'" 
1}3 
ALLF~.FfD 1503 530 158 r.41 3 74 3 73~ 1792 394 87fJ 7?1 
TT AL TF 388 242 27 1 118 40() 126 52 1 221 
f\LJV .-U~I 1 576 14? 20 25H 62 94 140 l 446 55 5lh 135 249 
zr.LA~~Dr: 60 60 80 80 
"lUKVE';[ 22 20 2 8'> 1 79 5 
sur rE 754 179 3 '>27 45 2774 1061 7 165 7 49 
'1 A~.: E'-1 AP K 1 1 1 l 
SUIS'>F 71 2 1 61 5 150 4 1 120 25 
AIJTPICHE 1936 10 15 IR BI 30 2499 37 56 2217 17 9 
Pf1~TUGAL 4 4 9 9 
[SPAGNr 10 4 6 24 8 16 
Y~lllGOSL AV 1 1 2 1 
TUF QUie 1 1 6 6 
IJ .R .S • S • 2 2 11 1 jO 
POL[G~Jc 3 3 7 7 
TCHECll'>L. 89 89 25 25 
, TUN T S 1 F 37 28 9 21 17 4 
l !BYE 1 1 6 6 
EGYPTE 2C8 208 56 56 
.SE~EGAL 1 1 
.OAHfWEY 4 4 14 14 
.GABON 40 40 13 13 
.TANZANIF 1 1 
.MAOAGASC 11 11 6 1 5 
o ,uo .sun 3 1 2 
EHTSU>HS 6451 1795 40 944 19? 1 1753 10462 1836 114 2008 3187 3317 
CA~ADA 3 3 32 2 27 3 
yciJFZUFU 4 4 
, S'JO I',IA' 1 3 1 1 
CH IL 1 2 2 11 13 
IRAN 2 2 
1~0:' 1 1 
J AO;")"\j 19 11 
" 
58 1? ?6 
tin~.! c::;Pr::C 167 167 186 186 
~U~~CL. 1 ~m ~m u m ïm dH ~~m !m ~~t 2B~! m~ 3m 
CLASSE 1 9911 2141 70 12 1t9 4'l~2 1927 17586 3426 19'> 2713 7433 1819 
ËA'lf '>6 41 4 11 33 14 14 5 
AUT .I\IY1 40 28 1 9 2 ~ 17 2 4 
TT FR S CL2 <Il 2 1 208 84 4 13 3 6 58 
CLASSE 2 307 69 2 7 l 228 140 35 13 19 6 67 
'UR.FST 94 94 43 1 4' 
CL A S'> c 3 94 94 41 1 42 
ëXTR.\ C~F 10312 2212 72 1?56 4521 2249 17769 1461 208 213? 7HO 3928 
tWWifr 4544 HU 4H 959 1486 549 9191 2733 1058 1845 )Hl 1164 101 'i2 1?49 4461 2227 17&04 3426 208 2716 347 39n 
AUT, Tl ERS 63 61 2 101 4 87 12 
TJT.TIE'FS 10215 2143 7? l?r.9 4522 2229 17707 1410 2 OB 2716 7434 3919 
r'l 1 V':G ~ 167 167 186 186 
C E F 4447 106~ 413 952 l4A~ 529 9129 2702 1058 1819 2385 1155 
~~nr~ l)f: 14926 3280 485 zzn 6008 294E3 27084 616 3 1266 4561 9825 5269 
842330 m~:~LUX !m 226 31 1~~3 366 m~ 445 61 1m m 341 861 46 584 992 
>AYS-RAS 2338 93 189 2520 36 143,1 236 134 922 na 
ALLF'-4.Ff:!1 7764 202 5 ')030 44o 263 10573 4496 4414 813 850 
lnLIE 689 548 26 39 76 1011 661 44 55 211 
Rn Y .-U".J 1 4244 36H 56 HO q] l6 6521 %14 110 '>62 lH 94 
NrJRVr:Gr: 30 16 7 7 62 26 6 28 2 
S'JfOf 7 56 35 9 1 8 124 264 2046 348 6 31 4&5 1116 
'];~LA~0F 67 4 62 1 113 Il 98 4 
~~~FM~RK 38 4 19 1 14 n 16 41 ~ 14 
SUIS5r: 970 't31 57 49 426 7 .?j16 513 125 227 1650 21 
~UTR If -1F 139'> 2l9 32 ~n 10'>9 
" 
4fi3rl 673 13ù 188 1B41 6 
~"'SPAG"'Jr:: 171 165 12 117 132 5 
Y(;tiGOSLb.V 3 3 ta 1'1 
'J .r> .s.s. 19 13 1 2b 17 9 
0
• "· ALL J:=f\1 261 71 23" 199 11 167 1 
TCHFC851, 68 1 36 11 60 4 33 23 
t'QUi-1ll.\l IF 2 2 4 4 
• ,,L c;~r 1 ~ to 15 10 l·'l 
,Tll~ISF 1 1 
L Irvr 11 11 i 2 '? .1"~~="::> •• <::.UO 1 
:.:ri\ T ';11\J IS 116Jl 256A 3 44- 2u 29 5 115 7~1') 4981 934 67 910 61il 
CA'J r,nA 302 2 300 108 'l 5 117 8 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS T .... 1 Jahr ·1971 ·Année 
GZT· Mengen - 1000Kg - QuantiN~ Werte - 1000$ - Valeurs 
Scllf-1 u..prung 
: 1 flWICI l MLQ.. IIIEDEII· 1 DEUTSCH· 1 eo. !TALlA EG·CE 1 1 .ELQ •• ·1 NEDEII·I DEUTSCH· 1 O<lglne IG·CE FIIANCE LUXEIII.. LAND LAND (BR) ITALIA 
TOC LUXIM. LAND LAND (BR) 
f?hR~B 1 E ~ l 1 t li 
ARAB.SEOU 10 9 1 10 9 1 
mB~NESIE 1 1 1 1 1 1 
mg~S NO 132 106 24 2 Ho 268 99 9 5 5 24 24 
~0~~CL.1 xm m~ m 5D5 1123 m 16078 ~m m 1016 6141 tm 26 396 923J 67 11?3 
Afi't~m 1 11482 7573 509 511 2119 750 25308 12587 1146 1083 7264 302 g 16 15 1 10 10 
TIERS CL2 28 15 1 12 26 21 1 4 
CLASSE 2 44 15 16 13 36 21 Il 4 
EUR .EST 350 42 36 236 34 289 52 33 167 36 1 
CLASSE 3 350 42 36 238 34 289 52 H 167 36 1 
EXTRA CEF 11676 7630 561 769 2153 763 25<>33 126b0 1390 1250 7300 303 3 
m·amc 17082 3007 5486 133 5 649J 714 16913 5977 5047 1920 4094 1875 11553 7574 545 531 2152 751 25374 12591 1379 1083 7291 3030 
AUT .T !ERS 307 56 1 238 1 11 249 69 1 167 ~ 3 
TOT.TIERS 11860 7630 546 769 2153 762 25623 12660 1380 12 50 73JO 303 3 
DIVERS 5 5 ?4 24 
C E E 17066 3007 5471 1385 6490 1n 19903 5917 5037 1920 4094 1875 
~ONDE 28947 10642 6032 2154 6643 1476 44560 18661 6427 3170 11394 4908 
842350 &~t~:~LUX m 212 1S~ 16~ 5~ m 171 84 m zM IH 50 
PAYS-BAS 1390 212 ll77 1 1026 176 848 2 
m,c1tED 1284 444 118 4a7 235 3175 1192 232 1192 659 81 2 10 1 68 86 5 16 1 64 
ROY.-llf'II 559 115 29 33 99 283 521 205 15 47 !55 99 
NORVEGE 20 20 44 44 
SUEDE 334 35 1 38 260 S52 66 2 56 427 1 
til~~~~ Rf t! 1 d 1 13 1 Il 
SUISSE 73 22 1 1 28 21 221 71 2 2 92 64 
~Hû'Mmv 33 1 30 2 76 5 1 66 4 418 6 412 391 24 367 
mtiM\s 4 4 3 3 304 13 5 58 !54 74 545 33 5 58 352 n 
~ANA DA 5 5 22 1 21 AN AMA 81 81 !57 !57 
.GUA DEL OU 5 5 5 5 
PAK !STAN 6 6 8 8 
~ê~0~PEC 3~ 39 !01 1 100 7 1 1 
m~Cl.1 1m 1H 3~ H ~50 m l426 347 19 'n 785 m 66 060 59 5 720 
CLASSE 1 1199 193 36 135 1016 419 2486 406 24 186 1505 365 
AUT.AOM 5 5 5 5 
TIERS CL2 87 87 165 165 
E&k~~~~ 2 92 5 87 170 5 165 4 4 3 3 CL AS E 3 4 4 3 3 
EXTRA ~EE 1895 198 36 222 1020 419 2659 411 24 351 1508 36 5 
fEE>AS OC 3490 501 552 756 1385 296 '>419 1373 508 1543 ll19 816 
ABUms 
1809 193 36 141 1020 419 2497 406 24 194 1508 v,5 
81 81 157 157 
TOT. TIERS 1890 193 36 222 1020 419 2654 406 24 351 1508 365 
gr~EP 7 7 1 1 3485 496 552 756 1385 296 5414 1368 508 1543 1179 816 
MONDE 5387 694 588 978 2405 722 8074 1779 532 1894 2687 118 2 
842400 FRA~CE ms 959 m 2m 2173 m~ 929 m 2138 1897 BEL .-LUX 1115 80 923 115 
PAY -BAS 3576 1937 591 863 185 4363 2364 623 1168 ?28 
ALL EM .FED 9210 5157 792 2439 822 11663 6676 890 2742 nss 
ITALIE ll21t 773 90 B5 66 1394 878 101 315 lOO 
ROY.-U!'ll 2o5I 368 31 263 799 590 2403 555 64 329 910 545 IRLANDE 1 1 1 
'!ORVE GE 2120 649 15 ~3 1361 2 1682 534 35 79 ton 2 
SUEDE 744 280 1 5 457 1 628 268 2 5 H9 4 
FINLANDE 725 302 13 410 461 190 9 262 
DANEMARK 5962 2726 150 456 2405 225 4002 1721 109 275 1750 147 
SUISSE 61 ~~ 1 6 8 5 107 80 3 8 11 5 AUTRICHE 588 15 130 330 44 443 88 23 76 203 53 
PORTUGAL 2 1 1 4 3 1 
ESPAGNE ~92 142 JO l~ 24~ 24 181 143 Il 12 5 10 YOUGDSLAV 65 8 272 4 266 2 
GRECE 34 3l 1 122 120 2 
TURQUIE 1 1 
u.R.s.s. 44 25 19 14 6 8 
~è~Fth~r! 170 101 1 42 26 BB 53 1 23 Il 75 46 29 86 60 26 
HONGRIE 106 7 15 84 42 4 12 26 
ROUHAI'lr 16 3 13 8 4 4 ~~~m ~ 59 39 1 19 52 33 1 18 2 2 
R.AFR.SUO JO 10 2 2 
ETATSIJNJS 867 547 23 71 96 124 1379 792 53 13S 258 141 
CANADA 321 274 1 46 341 ?75 2 64 
ISRAEL 2 2 3 1 2 
JAPON 157 92 3 62 222 120 3 99 
AUSTRALIE 8 1 3 4 10 3 2 5 
DIVERS ND 7 1 7 7 
~0~~CL.1 'HU tH~ zn m 5361 ~8H ~269 mz 236 m tm 757 856 991 67 ?24 
CL ASSE 1 14115 5502 255 1065 6217 1076 12260 4772 303 934 527 0 98 1 
md0~L2 2 2 2 2 3 1 2 
CLASSE 2 2 2 5 3 2 
Eg~Am 3 470 221 20 87 ll6 26 290 160 9 62 48 Il 470 221 20 87 116 ?6 ?90 160 9 62 48 Il 
EXTRA CEE 14587 5723 275 1152 6333 !104 12 555 4935 312 99~ 5318 H4 
C EE+ASSOC 21022 8982 2432 3104 3?42 3262 24487 10843 2 543 3530 3974 3597 
TRS GATT 14172 5550 255 1H4 bl97 1076 12234 4836 303 960 5154 981 
AUT.TJERS 380 173 20 58 103 76 197 97 9 36 44 Il 
TDT.TIERS 14552 5723 275 115~ 6300 1102 12431 4933 312 9% 5198 992 
DIVERS 7 7 7 7 
C E E 20987 8982 2432 3104 3209 3260 24363 1084! 2543 353~ 3854 359 5 ~ONDE 35581 14112 2707 4256 9542 4364 3692 5 15783 2855 4526 9172 4589 
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Jahr -1971- Année Tlll.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 
-
1000Kg - Quantités Werte - 1000 $ - Valeurs Schiüseei Ursprung 
Code 1 FRANCE IIELG.- 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 1 HLG.- ·1 NEDEAJ DEUTSCH- 1 Origine EG-CE FRANCE WXEMI. LAND LAND (BR) ITALIA TOC LUXEMI. LAND LAND (BR) 
B 42500 ~~t~~~L UX Hm l75R 1176 A 181 4664 tW4 2SOO H'~ lms m2 6065 919 28)6 1312 9401 PAYS-RAS 8355 3380 1472 2758 445 13047 5357 2172 4609 9~9 
ALLE~. FED 42341 2654~ 3032 49)1 7864 60454 H?75 4981 7428 10771 
!HL! E 6989 4623 716 442 1218 11138 7074 1117 563 2384 
<nY.-IJN! 10647 4416 1511 1801 1870 1049 15116 5811 2358 261? 2985 1340 !SL~NO[ 2 2 4 4 IRL MH1E 5 2 3 1 3 7 6 f'•H1°,VEGE 161 21> 5? 77 58 3 "1?[) 40 !0~ 43 119 1 5 )1JEnE 915 276 74 394 IH 37 140 7 438 12 5 545 227 72 
r wt.a~nE 1 1 1 1 OM;F'-1AQK 6393 2720 198 ?B 2814 4?8 59J9 2844 191 307 2147 41d SUISSE 688 377 ~ 34 13S 116 I?H 590 21 106 217 30 3 ~tlTRtCH!: 30 52 277 13 12 ~ 1601 1039 4D89 422 24 81 2103 1260 
p(lPTUGAL ~ 5 1 16 8 8 ~SPfGI\JF 813 439 33 6 87 248 1224 724 ?1 15 62 396 Gibt::AL TAR 1 1 1 l 
Y011Gn SL AV Il , 
" 
2 14 5 6 3 
GRI.CE 2 l 1 
\l.ç,. s.s. 7 1 4 4 3 l 
< .n.ALL FM 541 529 1 11 569 557 1 1! T('~FCOSL. 48 1 47 60 6 54 
HONGRJF 3 3 11 11 
~nUMANJ[ 1 1 2 2 
.C. IVOIRF 1 1 
q.u~ .sun 1 1 1 1 
FT AT SUN IS 5435 2243 552 400 1344 896 12405 5103 1082 1072 3297 1951 
CA~l1A 28 21 5 2 99 57 3 35 4 
N ICA' AGUA 5 ') 9 9 
9>ESIL 1 1 23 23 1 SR AFL 1 1 1 1 
J APO~ 55 19 14 2 20 108 39 9 10 50 AUSTR ALlE 122 36 23 3 ?0 10 314 &7 58 'i 119 45 
.,.lfLAN0F 39 33 6 70 61 9 OIV!'RS NO 6 6 4 4 
~JOt~ SP EC 1 1 
Wr~cL.1 2mt m~ 1859 2~3~ ?W m~ ~m~ 10145 HU 3693 ~m 3412 655 5912 1123 2450 
CLASSE 1 28375 10852 2514 30~8 8109 3872 42340 16()57 4073 4816 11532 586 2 
EA~A 1 1 
T 1 FR S CL 2 7 6 1 33 10 23 
CLASSE 2 B 1 6 1 33 11 23 ~UP .~ST 600 533 5 4 47 Il 645 562 2 16 54 Il CL ASSE 3 600 533 5 4 47 11 645 562 2 16 54 Il 
'OXTPA CEE 28983 1!3ij6 2';19 3038 81';7 3883 43018 16619 4075 4842 11609 5873 
cc-::+~SSClC 84346 40611 6918 7521 14952 14285 121354 59107 10770 10992 217bl 18724 
TR S GA TT 28426 10853 2514 3033 81'>4 3872 42420 16059 4072 4825 1\603 5861 AUT,TJFqs 556 532 5 5 3 Il 596 560 2 17 6 11 
TOT. T! FP S 28982 11385 2519 3038 A !57 3883 43016 16619 4074 4842 1!609 5872 
DIV EPS 6 6 5 4 1 C F F 84345 40610 6978 7520 14952 14285 121352 59107 10769 10992 21761 1872 3 
~O~OE 1!33 34 52002 9497 1J55f 23109 18168 16437? 75730 14845 15834 33370 24596 
8 4 2600 m~';§LIJX m 212 15 H ~j à~ ~m 1033 83 zn m m 
PAYS-BAS 275 97 67 109 2 1131 278 250 595 7 
ALLE~ .FEO 695 261 !35 133 166 3471 1127 508 506 no 
ITAL! E 28 12 8 8 128 67 22 39 
ROY .-UN l 2 39 72 29 47 47 44 813 293 96 706 121 117 
!RI A~ OE 4 4 15 15 
NOF, VE GE 4 4 15 15 SIIE9F 424 119 JO 10 3 98 74 2984 1115 171 620 755 32 3 
F INL~NOE 9 1 8 51 14 H 
OA''EMARK 267 30 4 51 165 17 1215 152 38 240 702 83 
Sli!SS!' 11 2 14 1 LOB 16 3 4 77 8 
AIJTR !CHE 13 13 56 54 . 2 
ESPAGNE 1 1 
YOùGDSLAV 1 1 
~tmü~Y~ 1 1 130 l'l 5 36 79 654 81 6 33 278 256 
CANAOA 2 2 
ISRAEL 2 2 
JAPO'' 1 1 
' 
3 
!'I.ZELANOF 4 1 3 Il 3 8 
m~CL .1 m zn 63 n~ 3H liJ8 sm 15~a 3og 104~ ~m m 
Cl ASSE 1 1112 235 63 210 388 216 5950 1674 3!6 1118 20~9 n~ 
TIERS Cl2 2 2 CLASSE 2 7 2 EXTRt, CEE 1112 235 63 210 38~ 216 5952 1674 316 lll8 2051 H3 
UE+ASSnC 1559 582 225 218 2?2 312 7069 3105 863 857 ll02 ll42 
TPS GATT Il OB 235 6' 206 ~88 216 5937 1674 316 ll03 2 051 H3 AtiT. Tl ERS 4 4 15 15 
TilT .TJFRS 1m m 6' m ~88 216 5952 1674 316 1118 2051 79 3 C F F 225 222 312 7069 310 5 863 857 ll02 1142 
M'HWE 2671 817 288 428 610 528 13021 4779 1179 1975 3153 1935 
842700 m~':.\ux ny 7 11y 453 141Q 14 1 49~ 897 
PAYS-BAS 2 2 
AL L F•. F FO 9~ 14 25 1 53 20? 52 55 2 93 
!TALlE 101 66 6 29 218 134 5 79 
o.nv .-UNI 2 2 26 25 1 
~A~F~ARK 
23l i SI JI C)<;F 56 4 2 168 420 150 10 7 251 2 
AliT'l.ICHF 15 4 Il 34 8 26 ~:sp,•,GN': 147 147 Ill 111 
• AL G"P 1 F 1 1 1 1 
R.AFR.SUO 2 2 CTATSti'HS n 1 1 11 37 4 !0 22 1 
ku~:rL.1 ~49 60 4 4 lfi ? m m 10 n zn ~ 60 148 1 
CLASSF 1 409 208 4 5 190 ? 630 273 10 42 300 5 
AIJT.AUM 1 1 1 1 
CLASSI' 2 1 1 1 1 
FXTPA CrE 410 209 4 5 190 2 631 274 10 42 300 5 
CF=F+t.SSOC 972 81 38 1 346 506 1836 187 74 3 582 HO TPS GATT 409 208 4 5 190 2 h30 213 10 42 300 5 
HIT. TJFPS 409 208 4 5 190 2 630 273 10 42 300 5 
C E E 971 80 38 1 346 506 1835 18<> 74 3 582 990 MON OF 1381 289 42 6 536 508 2466 460 84 45 882 995 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr- 1971 ·Année 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
Code EG·CE 1 'BELO.· 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 !TALlA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. - ., NEDER-~ DEUTSCH- 1 !TALlA 
TOC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
842800 m~:~LUX 1~~4 1031 214 1~Z lQ~ m tb~~ 1068 226 2t0 lH ~e 4 01 
PAYS-~AS 2890 1243 419 852 376 471'> 1779 598 16% 712 
ALL f~ .FED 2463 842 371 645 605 3428 1242 555 7 3~ 901 
ITALI 0 1176 963 30 95 BA l 31 3 1055 31 117 90 
RQY.-IJNI A26 445 194 72 9P 17 1040 449 240 141 159 l<l 
NORVEGE 4 1 2 1 11 2 1 7 
SllfDF 47 1 q ? l 23 l RJ 25 3 l 3 li> 5 
FINLANDE 2 2 
DANEMARK 990 248 59 26 64. 8 1144 lZh 120 4l 610 Il 
SUISSF 14 6 1 'i 2 66 29 2 l2 3 
AIJTR IC HE 87 37 4 7 24 ?0 190 87 j 5 53 12 
ESPAGNe 93 47 6 21 2 17 lOO 40 12 1?. 4 77 
YfJUGOSL AV 34 l 33 32 8 ?4 
TCHECOSL. l l 
HON GR 1~ 2 ? 
BULGARIE' 1 1 6 l 5 
ETATSU~ IS 1047 74 362 521 66 n 1249 194 3.71 4 37 164 B 3 
CANADA 4 2 2 40 d 'L~ 
1 SR AEL 9 6 l 42 1 29 12 
THAILANDE 1 l 
JAPml 47 17 3 27 116 ]tl 1 17 
~D~~CL .1 lm m m ;o4 801 131 p3? m 372 ? 1)6 m 97 44 69 539 3A4 449 209 
CLASSE 1 3193 895 630 (,48 ti70 150 4071 1240 756 655 1115 VJ':> 
TIFRS CL2 9 6 l 43 l 29 l l? 
CLASSE 2 9 6 3 41 1 29 l l 2 
E~MU 3 2 2 A 1 5 ? 2 2 
" 
1 5 2 
EXTRA CEF 3204 895 630 654 872 153 4122 1240 757 o85 1121 319 
CEE+ASSOC 8457 4079 !OH 95 2 1093 129'1 11819 5144 1410 1102 1%7 2l'll> 
TRS GATT 3203 895 630 654 8 71 153 4113 1240 757 684 1115 317 
AUT. T IFR S 1 1 9 1 6 2 
TOT.TIERS 3204 895 630 654 872 153 412? 1240 757 68'i 1121 319 
C F E 8457 4079 1034 ~5? 1093 1299 11819 5144 1410 1102 1967 219" 
MONDE 11661 4974 1664 1606 1965 145? 15941 6384 2167 1787 3·188 25l'i 
842900 m~~~LUX gs 60 ~ ~~ 7 l~g 114 i:~ 71 19 8 40 12 8 
PAYS-BAS 447 21 279 144 3 646 69 33 7 230 10 
UL EM .FFD 658 171 177 226 84 2158 56 A 549 804 2 7 7 
ITAL! E 175 93 3 1 78 450 214 12 l 221 
ROY .-UN 1 39 11 11 5 q 3 107 36 26 12 18 l'> 
IRLANDE 9 9 5 5 
SUEDE 23 18 5 24 1 18 ') 
FINLANDE 3 3 
DANEMARK 21 4 1 1 15 47 Il 
" 
3 27 
SUISSE 410 76 22 57 151 104 1398 295 103 218 471 311 
AUTRICHE 30 5 2 21 2 QI 18 1 14 52 
" ESPAGNE 16 4 4 tl 23 3 1 9 !0 U.R.S.S. 1 l 
POLOGNE 7 7 5 5 
TCHECDSL. l 1 l 1 
.CONGO RD 4 4 l l 
ETATSUN IS llO 68 2 14 14 12 434 ?81 12 39 57 45 
CANADA 2 2 1 7 
l SR AEL 1 1 1 l 
INDE 1 1 
' 
3 
J APDN 26 20 6 82 2 l 53 ? l 
TAIWAN 1 1 l l 
HONG KONG 3 3 
til~ :cL.1 m ~y 34 65 2!(1 1~~ l~~J; us 137 zg 5% 337 2 H 15 134 71, 
lL ASSE 1 686 177 36 79 254 140 2221 649 152 ? 81 721 413 
E ~A 4 4 l l 
TIERS CL2 6 l 5 5 1 4 
CLASSE 2 10 4 1 5 6 l l 4 
EUR.EST 9 1 7 1 6 1 5 
CLASSE 3 9 1 7 l 6 1 5 
EXTRA CEE 705 178 40 80 266 141 2233 650 153 28R 1?9 413 
CEE+ASSOC 1420 293 523 276 234 94 3526 863 1013 898 4% 2~6 
TRS GATT 690 169 36 R·J 265 140 2226 645 !52 2 8A 728 41 3 
AUT.TIERS 11 9 1 1 6 5 l 
TOT. T !ERS 701 178 36 80 266 141 2232 650 152 28il 72 9 413 
C E E 1416 293 519 27 6 234 94 352 5 863 l 012 898 486 266 
MONDE 2121 471 559 356 500 235 5758 1513 1165 1186 1215 679 
843000 FRANCE ~m 309 A7 448 1Ô~é 3409 1152 358 1442 4'>7 BELG.-LUX 212 207 144 3063 879 745 430 l~"lq PAYS-BAS 2292 194 m 1314 153 9072 1466 2712 4128 766 ALL EM .FED 5300 1541 2004 918 22137 7371 3439 7354 3973 
ITAL 1 E 1174 585 171 146 272 514~ 2644 694 706 1099 
ROY .-UN l 578 149 62 157 lOO llO 2503 685 312 65J 496 3ot> 
IRLANDE 42 29 5 8 80 56 11 9 4 
NORVEG~ 1235 386 262 4 324 259 2477 816 505 20 653 48 3 
~~mNDE 172 49 5 49 59 10 llQO 372 33 327 Ha 6') 4 1 1 2 ~ANEMARK 346 42 27 97 154 26 1448 182 136 305 641 18 2 
SUISSE 771 235 79 57 338 62 1!86 971 266 408 1324 211 
AUTRICHE 3n 30 35 9 178 49 1783 12 5 70 55 1351 172 POP T!JGAL 12 25 25 
ESPAGNF 235 75 151 1 1 7 517 ?27 266 3 4 17 YDUGOSLAV 37 2 1 33 1 93 26 11 51 ., 8~~~Ls. l l 2 l 1 14 1 l 6 
R .D .ALLE~ 29 3 2 23 1 74 13 5 4R <l 
POLOGNE 26 26 166 2 164 TCHECOSL. 45 1 A 30 6 165 ? 6~ 92 3 HO~ GR lE 3 l 2 
.C .IVOIRE 1 1 
GHANA 11 li 7 7 NIGER lA 5 5 20 20 e~~~~oo 1 l 1 1 q 9 
ETATSUN IS 601 82 47 225 159 88 4641 863 293 1823 !OH 571 CANADA 10 4 ,_ 4 1 40 2A 2 7 1 SALVADOR 4 4 4 4 NICARAGUA 2 2 CUBA ? 2 
VENEZUELA l 1 1 SR AEL 1 l 
lNOONfS lE 1 , HINI:tR .P l 1 
813 
Jahr -1971- Année Tlb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 
-
1000 Kg 
-
Quantités Werte 
- 1000$ - Valeurs Schlüasal Ursprung 
Code l 1 BELG. -1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELO. -,.1 NEDER-1 DEUTSCH- liT ALlA Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
J •.Dnr: 
'' 
., 7 ?(1 1 1? 4 7 l 77 161, ~ ·~~~ r • G V.''tiG 8 
" 
., 
7 t.' J') re Al rr '51 ?1. ? -) (. 77'• 4 131 l'? 11 ~; .. L~LI\'JDr 1 J 
\1 L ~ 3415 eH 470 371 t llJ1 '52R l ?l.t 2 3['57 132? !76'i 4 >] 7"' 14"11 \UT .rl. l 1010 191 2 0? ? ~t 1 24: 104 5°d s 1250 '567 217" 145'1 0]9 CL A,<:;<;r 1 41.t?':> 1 'J8 1t ()1?_ 616 14·.)] td2 lil",'l7 4407 1909 381"1 6334 2ll2 0:<\"-1!':.. 1 1 T yrr:. <; CL2 11 ?d 2 44 2 1 3b 1 \LA'; S [= ? <1 "):) ? 44 2 1 38 
' 
rqr:-.,rsr 
'02 
'• ' 
'1 ::Jr, 8 4?? ?0 7 11~ 25'l 17r.ur. '":L • ~ 
' 
1 1 rt ~<;sr 102 4 
' 
'· 1 ')(, ti 4?l 21 7 119 259 17 C ~r~ ls~,~~ 4'i'5A 1088 "75 66 7 1'1-tl(, 1>4? 1'1QE, t" 442A 1918 395•) 6h:::l:l 213? 11179 2 '532 l94A 2444 217·) ? 27f, 4? 'Ji~') 12360 7997 9!64 7rH'l 6Zn5 Tl=<; ';.OTT 44 79 lJC)<) 1~ 7"' f;,)f} !4F 6 39 1H8Hf.· 4<51 1913 3894 66!5 2!1 3 \IIT.,TI~r.s 78 33 7 
'" 
1? 3 17 7 77 5 61 16 19 Tr'T -TfOC' 4551 1 08.l ü75 667 143~'", 642 19061 4420 1918 1954 66H 213 2 ( r c 11173 ? 51? 1948 2444 217H 2276 428?" 12360 B97 9!6'l 7099 620 5 '1l_iFH".: 15916 362 0 2u23 3!11 3604 2918 61 BB R 167dR 9915 13118 1Hl1 8337 
fl4 3110 r--~_ M~C F:" 146 161 
" 
5I 12~ Il ':fi 49] 37 ??5 4{t ;~','tf..-LUX 17 'l z 9 1'5 29 11 P"'t'tJ-B!.S 83 1 7 74 1 113 6 21 111 6 ~Lt r'A • Ff=fJ 988 J72 1 31 261 224 372l 1778 ?5?. f3W.t 789 lTt.Ll!: 1!4 41 ? h 63 442 249 10 41 142 ~·rv.-U~1 1?7 5? 2 ?9 gn 14 826 B8 4 121 229 134 Nl::_vcG~ 2' J ? 3 19 65 7 5 d 28 17 si p::r'l:: 6C}? 28 1) 2"1 124 2'15 50 3619 1408 201 667 1!2l 30 0 'H~L~'~'lE 4Q<J 14 ?72 '>5 IJ SR !1'l5 7Z 340 'l99 31 tn lii.'H~·'-1A~K 4 'l 
' 
S'JI SS ~ 57 17 16 24 59 4 2 l 26 z6 ~u-r;r(Hr 2 05 q 2 68 1?1 ., ~97 42 Il 494 331 20 FSPAG~JE Il 2 9 2 14 4 ?4 ,, '((IIJGOSLAV 5 5 9 9 PIJL fh;I·J F. 1 1 
.'1/,St,GASC 1 1 l 3 :::H. TSIJtJ YS 120 75 7 7 14 17 512 276 48 24 57 117 C/''..N,/:.'1A 11 10 5? 1 50 J 
*'Jt ~CL. 1 1m 3at ?~~ 2i:~ 4~~ 'B ~649 1m m 1m 'W 4'18 316 fLA5Sf- 1 1713 449 327 28 ') 45q 194 71g? 21 '5? 661 1714 1851 p 14 ël. "h 1 1 3 3 CL \S S t: 2 ! 1 3 3 ,-:ur< .• rsr 1 1 CL AS S f 3 1 1 rxrFt UF 171'5 449 327 ?d s 46:1 194 719'i 71 '52 661 1714 1854 814 crr+rssoc 1549 419 lOI 27 5 l9è 356 5563 2048 874 911 481 1249 FS GUT 1714 449 327 ?35 459 194 7192 2152 661 1714 1851 814 TiJT.TJ!:J:S 1714 449 1?7 ?B 5 459 194 7192 21'52 661 1714 1851 814 c c c 1548 419 301 21 j 197 356 ~560 2048 874 911 478 1249 >qrlNf'lf:: 3263 868 628 %0 6'57 5'5~ 1?755 4200 1535 262 '5 2332 206 3 
H 43130 rv :\•-Ir r: l~2~ 59 ~a~ m 4j~ 1m 164 m ~H ~n ~F[ C.-L tJX 76 143 42 P~YS-Er~S 1 a 1s 167 522 Il 09 40 2437 5H9 589 11?3 
"" 
Al L !"""1. r:- ~"'l .... ~90 1059 1043 142'5 86'l 11030 3830 2090 3040 207 ') !TH rF. 6113 343A 97 2139 439 13668 6 33G 335 518'5 18,)9 "'IY.-U~~T ll05 571 9 141 H7 208 2880 5'11 69 4?? 1116 '>60 r;::LN~nr 8 8 8 7 1 ~~,r, vr: G:::: 36 19 p 9 67 2 8 41 16 S\Jfnr 202 33 47 !8 96 g 533 !OB 191 62 138 34 ::: Jr~l 1\.'~ '"'E 1!24 , 31 l 048 143 2189 7 26 2 2 O•JZ 15 2 J!/1 f)-1 4F K 73 7Q 3 88 gr 1 SUT S S F 1104 15 1 54 97} 105 1436 40 11 193 975 ?17 f,:ITP IrHr 845 p 2 J 7 Rl2 2 1??1 84 11 6•) 979 87 i-Jil,-, TUG~l 25 19 6 lb 14 2 r:,p ~G'{t- 87 14 'i7 H 121 37 5& ?8 Y':tJG'lSLAV 40 40 49 49 :_;h,r=rJ: 12 6 6 q 5 4 ~rt~ ~~~~ ~ 'JO 30 20 21 8 8 5 5 TC'-i~C:JSL. ?6 ?& 74 74 [ 11\J~'IA~J T 1= 13 13 12 12 , TU'J 1 S 1 r ? 2 1 1 r .f.l=';{.. SUD 15 1 s 29 29 !Tt, T)!Y! IS 1033 77 46 1 039 268 3259 214 oz 26 2198 /',9 SA'! A tA l 0 J 1? 9 3 r:: H IL T 8 B h & !Slhël 12 12 33 33 TH.A ILA'Jf')r- 2 ) 
' 
3 J '-"·1'~ 52 26 ?6 144 57 
" 
82 
\ "~ e 359,) 6<)2 ,6~ Zt~ !m m 6249 ~~1 fR> 745 m~ m A!!, .CL .1 404 SR40 45 41 CL 1\S SF 1 5994 724 162 ?6 i 4072 775 tzrJeq 10?2 42 7 7R5 79q1 1H4 t,IJT .An'1 ? 2 1 1 llr:f;: <:; CL 2 ?2 10 12 4? 9 33 ':'l ~ c-, s ::- ? 24 12 12 43 10 33 r::h. FST 47 R 39 'll 5 tl6 CL AS S = 3 47 8 ~9 91 5 t\6 rx:n ~ r "F 60'5 724 162 ?61 4Un R26 1?72:~ 1022 4? 7 78") 7996 l9B ::c~=; ... ~cssnc 14515 4 74 0 1721 4-4-+3 2?08 1403 11 ',1B ~ 10901 3178 95 A.ol 4]9 3 l3:Z, T")S Î.!\TT AO!I 724 162 ;?')"': 40~2 8 ?Q 1?1 tl? l 0~? 4?. 7 7 78 79>7 !9d" ,~liT • T Jr:f:' ') 10 B ? 11 7 3 1 TrH. T lETS 6021 7?4 162 Zfll 4054 820 1219 3 1022 427 785 7970 19~ ~ C F r 14471 4 74) 1721 4443 2170 1397 3105 5 10901 3178 9588 4067 33? 1 ~'J~ •:.: 20536 5464 lB 83 47:14 '762 22 23 41?78 !192 3 3605 10<73 12'l63 5ll4 
8 4 "3150 ''-' f·lJ(:: 109 46 Q 99 45 82 7 !15 46 403 26 3 .-1'--L t; .-LUX 59 2 :) 8 31 7 0 7 7"> 
'" 
!16 .J 1 Y<;- ,',IlS !58 1 7 n 104 ?4 409 67 04 196 oz \LL r:~ .rrn 1525 51J() 1 09 412 438 5152 19~4 309 1451') 145 3 1 ~AL! f 364 84 2 7 ?., 1 L'58 124 12 3') 883 ~"Y .-IJ'J l Bql 18'i 499 Z'i 139 43 2611 566 1 <01 1 35 407 ?0 4 l'li Vi: GE l 1 6 1 4 1 ~ 1 1 ~~ nr; 40 4 5 8 !9 4 lo7 47 31 lb 35 19 r= HL t,'JfJE 6 6 ~Aii~'v1,~J<K j,) lC1 SR 58 S IJ .-; ';t- 2>l0 5 38 77 111 49 961 3l l'iZ 3 08 146 1?4 tilT~ JCI~ç !5 1 13 l 'l'l 3 21 3 'J'l~ TIIG-",l 2 2 J 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS T .... 1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quanti!M Werte - 1000 $ - Valeurs Sch- U..-prung 
: 1 FIIAJICE 1 •La. • 1 NEDER- 1 DEUTSCH· 1 Code Origine EG·Œ· ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 IELG. • ·1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA TDC LUXE.... LAND LAND (BR) LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
ESPAGNE 31 25 5 l 135 105 l9 1 YOUGOSLAV 1 6 6 
ETAT SUN JS 95 27 20 l9 7 2 625 198 115 226 70 16 
CA'IADA 7 1 4 ? 
tm~ AL JE 56 27 29 \87 91 ~6 1 1 
iiJ~~CL.l LH~ ~~~ 5~~ ~~~ 2~~ 99 3839 ~44 ~m m m 17, 34 966 04 12 5 
CL ASSE 1 1423 246 563 149 312 133 4805 948 1605 686 1059 49 7 
EXTRA CEE 1423 246 563 149 332 133 4805 948 1605 686 1069 497 
m·~~w 2305 687 170 436 505 507 7853 2400 490 1557 1 59q tan~ 1423 246 563 149 332 133 4805 948 1605 686 1059 497 
TOT.TJERS 1423 246 563 149 332 n3 4805 946 1605 686 1 0~9 497 
C E E 2305 687 170 436 5~5 507 7853 2400 490 1557 1598 18Q3 
MONDE 3728 933 733 585 837 640 12658 H48 2095 2243 2667 2335 
843200 FRANCE 29 8 ? 17 1~ 134 32 41 85 l') m~~ii~~x ~a 16 6 t9 Y86 116 564 87 1 2 7 31 16 
ALLEM.FEO 906 384 129 168 225 5?92 2475 784 945 lOB d 
ITAL lE 47 9 3 27 8 253 41 13 155 44 
ROY .-UN 1 60 22 11 5 2J 2 343 123 64 22 118 H 
IRLANDE 6 6 78 78 
NORVEGE 1 1 2 l 
SUEDE 1 2 1 3 1 48 15 4 21 8 
DANEMARK 12 10 1 1 34 13 l 13 7 
SUISSE 1109 137 53 132 623 194 6079 923 347 51? H59 838 
AUTRICHE 35 35 29 1 28 
ESPAGNE 6 1 3 2 27 13 6 8 
u.R.s.s. 6 3 1 14 10 4 
R.D.ALLE~ 186 88 16 71 9 671 315 80 248 28 
TCHECOSL. 2 2 3 1 
ROUMANIE 8 8 
e~'lY~MÏs 1 7Ô 4 4 388 7 3 221 87 2952 464 46 42 17H 63 3 
CANADA 9 9 52 1 51 
ARGENTINE 4 4 24 24 
CHJNE,R .P 1 1 
JAPON 2 1 1 2 1 1 
HONG KONG 1 1 
DIVERS ND l 1 5 5 
m~cL.l ~m 1~1 1a 10, m ~~s ~m ~m 439 5~! l$~~ 869 46 64? 
CLASSE 1 1635 230 84 112 921 288 9646 1524 485 584 5542 1511 
mi!~0~L2 4 1 4 4 4 25 1 24 
E5k~m 2 5 1 4 29 4 1 24 194 91 16 76 ? 9 696 325 80 2 52 Il 28 
AUT.CL.3 1 1 
CLASSE 3 194 91 16 76 2 9 697 325 80 252 11 29 
m~Mil~ l831t 322 lOO 188 923 301 10 372 1853 565 836 5554 1S64 097 410 l'tl 203 102 241 6598 2638 836 1149 774 1201 
TRS GATT 1635 230 8~ 112 917 292 9604 1524 485 584 5475 153 5 
AUT.TJERS 198 91 16 7o 6 9 764 325 80 252 78 29 
TDT.TIERS 1833 321 100 188 9H 301 10368 1849 565 83o 5554 151>4 
0 !VERS 1 1 5 5 
C E E 1096 409 l'tl 20 3 102 241 6594 2634 836 1149 774 1211 
MONDE 2931 132 241 391 1025 542 16971 4492 1401 1985 6328 2765 
81t3300 m~:~LUX 1~6~ 113 138 ~~ 4H 3~~ p76 483 97 1434 1~8~ 189 507 13~ 244 
PAYS-BAS 921 141 233 471 76 3347 581 653 1759 354 
ALL EM .FED 1111 2858 850 1575 1888 34072 14708 4002 7127 8235 
ITAL JE 985 367 50 104 464 3100 1201 ]95 293 1411 
ROY .-UN 1 1445 297 204 2'5 402 307 6703 1577 701 1059 2091> 1271 
ISLANDE 5 5 3 3 
IRLANDE 57 52 5 245 238 1 6 
NORVEGE 30 21 2 4 3 205 140 1 l'> 38 10 
SUEDE 412 142 16 35 95 124 216 5 675 45 148 658 639 
FINLANDE 16 2 3 11 43 9 9 25 
DANEMARK 61 32 5 7 17 334 203 21 48 52 1 a 
SUISSE 1843 235 34 204 1160 210 9661 1314 223 939 6137 1048 
AUTRICHE 259 246 13 424 8 1 352 63 
ESPAGNE 275 129 15 25 79 27 1127 550 32 130 314 ~~ 1 
YOUGDSL AV 4 4 
u.R.s.s. 2l~ 18 27 27 R.D.ALLEM 98 56 45 16 374 168 84 lOO 22 
TCHECOSL • 144 20 22 60 17 25 18 5 31 30 75 14 35 
ilA~~mE 1 1 1 1 
.tONGO RD 1 1 
.KENYA 1 1 
R.AFR.SUD 4 4 
ETATSUNIS 913 218 281 96 286 qz 6055 1539 1317 461 2131 6Q7 
CANADA 5 1 4 26 7 1~ 
MEXIQUE 1 1 
IRAN 2 2 1 1 
A~Emu 2 1 1 12 8 4 1 1 
JAPON 94 43 2J to 12 303 142 4 42 14 41 
HONG KONG 5 5 32 32 
DIVERS ND 1 1 3 3 
NON SPEC 3 3 
Wr~cL.1 tm m m m ~~~~ ~*~ ~m~ ~m 1m 2m iW 3043 774 CLASSE 1 5475 1170 555 634 2312 804 27302 6397 2345 285' 119~0 3817 
EAMA 1 1 
AUT.AO~ 7 2 
TIERS CL2 9 1 1 7 48 8 5 35 
CL ASSE 2 9 1 1 7 51 8 5 37 1 
EUR .EST 317 136 78 105 17 41 586 22 6 114 1 7'i 14 >7 
CLASSE 3 377 136 78 10 5 17 41 586 226 114 175 14 5 ., 
m~MN 5861 1307 633 740 2136 845 27939 o631 2459 JOB 11941 38 75 10405 3479 1271 1807 1462 2386 45087 16997 5333 7647 4-B::)Q 10?& 1 
l5UWs 
5569 ~m 577 6~0 2334 829 27288 6198 2375 2932 11911 385 2 292 56 50 2 16 648 433 84 101 8 22 
TOT.TJERS 581>1 1301 633 14n 2H6 845 27936 663! 2459 3033 11939 ~874 
'liVERS 1 1 6 3 3 
C E E 10405 3479 1271 1807 1462 2386 45084 16997 5333 7647 4848 1025'1 
MONDE 16267 4787 1904 2547 H9d 3231 B0?9 236'1 7795 10680 16 78 ~ 14134 
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Jahr -1971 -Année EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 
-
IOOOKg - Quantlt6a Werte 
-
1000$ 
-
Valeurw Schlüaael U!8prung 
Code EG-CE 1 1 IELG. - 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 
TOC Origine FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) ITAUA EG-CE 1 IIELG- -,.1 NEDEAj DEUTSCH- 1 FRANCE WXEMI. LAND LAND (BR) ITAUA 
843411 m~:~LUX 22 19 1 ?n 7 213 36 4 2 H PAYS-~AS A 8 75 4~ 25 7 
·'LL E11.F 0 0 33 15 7 9 2 661 117 !53 99 92 JT Al 1 ~ 79 57 5 13 4 1~00 747 86 114 B CJJY .-U!'l J 192 65 30 14 55 28 290?. 1070 412 231 822 ~bb yr;:LANilF 2 2 5 5 WJRVEGr: 1 3 )U!=DF l' 10 3 FIt LA~,J!)C 1 2 l 0utF:1ARK l 1 5 3 2 SU!SSF 20 1 1 l 17 381 24 H 8 ~38 1 ~lHR! (HO 7 7 FSPAG~E ? 2 IJ .R .S.S. 303 2 7 267 27 1286 13 27 11n 54 "TATSU~ IS 106 1~ 22 1n 10 26 1884 769 234 19'i 359 3?7 J /1P:ti\J 'i 5 
A O~E m ~~ H lh 72 28 pt? ~n~ m m ~m 37 2 1\\J; .CL.} 12 13 26 899 328 CLASSE 1 3?1 104 53 28 82 54 5211 18<>3 654 446 1548 700 EUR.FST 303 2 7 267 27 1286 13 27 1HZ 54 CLASS~ 3 301 ? 7 267 27 1286 13 27 119Z 54 fXTPA CEE 624 106 60 ?8 349 81 6497 1976 681 446 2740 754 CFF+ASSOC 144 72 20 22 27 3 202 3 1066 284 233 305 135 T~ S GATT 319 104 53 ?6 82 54 5206 1863 654 441 1548 700 AUT. T !FP S l05 ? 1 ? 267 27 1291 13 27 5 1192 54 TflT.TIEPS 624 106 60 28 l49 81 6497 1876 oBI 446 Z740 754 c r. r: 144 72 20 22 27 1 2023 1061> 284 2H 305 135 ~n~or 768 178 80 50 no 84 8520 2942 965 679 3 ()ft5 889 
8 434!7 ~~~~~~AS 3~ 19 '{ 1~8 l ' H~ 1 ALLf•.FEr 35 10 7 17 1 207 58 24 123 2 ITAL lE 10 2 1 l 4 107 16 7 5 H ROY .-UN l 5 1 1 1 53 24 11 8 10 SUEDE ? 2 OANE1.1AR'K 1 1 9 0 ? SIJ!'S< 5 1 l 1 29 15 ] 8 3 AUTRICHF 2 2 1 1 FHTSUN !S 26 12 3 7 4 428 265 42 7J H 8 APGr-NTINr- l 1 3 3 J ~PDN 2 2 7 7 
Wr~cL .1 H !~ ~ 2 4 94 19 H H ~g 1 9 4 435 265 8 CLASSE 1 41 18 4 11 P. 529 104 56 95 63 Il TIERS CL2 1 1 3 3 CLAS SF 2 1 1 3 3 EXTRA CEE' 42 lB 4 11 A 1 532 304 56 95 B !4 CfE+ASSOC 78 12 29 18 18 1 474 94 14 131 212 3 TPS GATT 42 lB 4 li 8 1 53? 304 56 95 b3 14 TOT.TIEPS 42 lB 4 11 8 1 53? 304 56 95 ~3 !4 c o F 78 12 29 lB 18 l 474 94 34 131 212 3 Mn!.: of' 1 ?0 30 13 29 21> 2 1006 398 90 226 275 !7 
843420 FRMiC[ 1 1 zH 2 1 8 4 m~;ii'h~x ~~ ~i 13 1m 1m 2 7 65 B 2422 19 27 0 ALL f". FFD 76 24 22 20 10 2016 1041 312 569 94 !TIL IF 13 a 3 1 1 192 112 49 19 12 Rn Y .-UN 1 55 7 22 15 9 2 2158 265 637 BOl 385 1~ NORVEGF 2 2 6 6 SUEDE' 1 1 15 15 F TNLANOF 1 l OI,N F~ARK 1 1 39 12 12 15' SUISSE 11 2 9 129 41 52 13 220 1 A'JTR !CHF 1 l U .P.S. S. 1 1 8 1 7 FTATSUN IS 75 22 2 12 15 4 3 576 1289 114 509 1462 20 2 JAPON 2 2 9 1 8 
g~~CL .1 H 2I 2~ l~ ~~ ~ mz dSB m g~~ 1~~~ zB CLASSE 1 147 29 29 28 55 6 6!34 1598 839 1335 2088 274 E•JR. EST 1 l 8 1 1 CL ASSF 3 1 1 8 1 1 fXTRA CfE 148 29 29 28 56 6 6142 1599 8l9 1335 2095 274 C~E+ASSnc 21! 65 27 21 sa lB 4919 2303 3B2 5B9 1275 Hn TP S GATT 147 29 29 28 55 6 6134 1598 839 1335 208B 27 4 AUT .T!OO$ 1 1 8 1 7 TOT.TIERS 148 29 29 28 56 6 6142 1599 839 1335 2095 274 C E E 211 6S 27 21 80 18 49!9 2303 382 589 F1s 170 MONDF 359 94 56 49 136 24 11061 3902 1221 1924 370 644 
3434 31 m~~~LUX m 113 18 A~ 1~~ m 176 34 5~g 2BB 125 294 41 PAYS-"AS 106 17 27 61 1 678 54 189 428 7 ALLE~ .FEn 400 45 175 27 153 1035 273 431 Bl 244 ITAL l F 78 5'1 2 11 6 2b0 211 10 lB 21 ROY .-UN l 88 48 32 3 2 3 ?OB 108 19 10 43 8 IRL~.NnE 1 1 1\/0r',VEGF 1 1 SlJFn~ 6 4 2 L4 8 2 2 2 FI~LANDE 2 2 1 1 OA~l FM 4R K 23 21 1 l 65 35 ?! 6 3 SUI~.'),;: 46 6 7 12 1 223 12 41 2 !59 9 ~IITR !CHE 24 2 ?l 1 175 8 6 !54 1 ~SPAG~~F 1 1 1 1 Yr!IJGOSLAV l 3 1 1 GR JCCI' 3 1 U .R .S.S. 4 4 'l.,.ALLF~ 1 1 ~Hrsu·; rs 8 2 2 1 1 2 120 31 17 q 31 28 CAIJA~A 2 Mr:XtQUF 1 1 JAPU'I 5 3 2 
~~~:cL. 1 1 r2 5~ 6~ 4 5~ ~ ~~6 tH li~ i~ 3~~ ~~ 1 CL ASSE 1 202 56 70 5 6) Il 821 !59 148 51 398 63 TJfRS CL2 1 1 
CL ~S ~" 2 1 1 r:u?, .r::sr 5 5 
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EINFUHR -IMPORTATIONS T811.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quontl1ft Werte - 1000$ - Valeurs S.:lllij- Uroprung 
.· 1 FIIAIICE 1 HLG. • 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 Code !TALlA 1 1 aELG. ·;., NEDER·1 DEUTSCH- 1 Origine EG·CE EG. CE FRANCE LUXEMa. LAND LAND (BR) ITALIA TDC LUXI!Ma. LAND LAND (BR) 
âHPh~ 203 5 "~ 56 70 , 61 Il 8~6 159 148 51 398 
CFE+ASSOC 1131 246 317 56 166 346 337'> 832 812 133 1015 581 
TR S GATT 202 56 70 5 60 Il 817 159 147 53 398 60 
A UT. T !ERS 1 1 6 1 ., 
TOT. Tlf~S 203 56 70 5 61 11 an 159 148 51 398 65 
C E f 1131 246 317 56 166 346 337? 83? 81? 131 1015 580 
MON OF 1334 302 387 61 227 357 4198 991 960 186 14\3 64d 
81t31t39 m~~5LUX m 122 381 3~~ ~~~ 1~ lm 336 810 Jo~?' m n 
PAYS-BAS 443 79 131 196 37 1554 253 60? 62 5 74 
AllE~ .FED 2374 659 440 60<' 473 4053 1550 764 1145 594 
ITALIE 189 74 20 28 67 401 176 40 41 144 
ROY .-liN 1 298 62 13 55 127 41 775 97 3'i 199 310 74 
l~LANDF 4 4 
'lORV~GF l 1 1 3 ' 1 
~~mNDE 46 23 1 8 14 101 26 3 35 35 1 1 
IJANEMARK 22 3 18 1 51 2 14 H l 
SUISSE 137 6 81 2 247 1 519 15 ll3 1 365 ?3 
AUTPICHF 49 1 5 43 109 6 16 87 
~~Ü~~tAv 95 2 11 RO 170 6 14 1';0 67 66 1 65 "4 1 
t2~~g~§L. 2 2 3 ' 1 1 1 1 
R.AFP .SUD 15 l'> 30 3J 
ETAT SUN IS 'lb 3 11 36 41 5 459 42 91 106 178 4? 
CANA 'lA 4 3 1 li l 6 4 
ISRAEL 1 1 2 
' 
2 
JAPON 227 111 50 227 179 44 2 
AUSTR.L lE 1 1 
HLE 754 92 104 6'> 450 41 1558 148 l83 2H 892 98 
A~[A~~Ë 1 1 506 182 61 52 205 6 966 227 36 12R 430 45 1260 274 165 117 655 49 2524 315 319 l65 1322 14 3 
TIEP.S CL2 1 1 2 2 
Es~~m 2 ! 1 2 2 2 1 4 ] 1 
CLASSE 3 3 2 1 4 3 1 
EXTRA CEE 1264 274 167 ll7 656 50 2510 315 122 365 1324 144 
CFF.+ASSOC 4513 1134 972 978 878 551 966? 2315 2216 22 57 2157 111 
TRS GATT 126'o 274 167 117 656 50 2526 375 322 365 132~ 144 
AUT.TIERS 4 
" TOT. TIERS 1264 274 167 117 656 50 2 530 H5 322 365 1324 144 
C E E 'o513 1134 972 978 878 551 9662 2315 2216 2257 2157 717 
'lONDE 5717 1408 1139 1095 1534 601 12192 2690 2 538 2622 3481 861 
8'o3450 ~~~~~~AS ~ ~ 
ALL EM .FEO 2 1 1 13 ô 5 
!m~E 12 1 11 1 1 
mmNIS 
1 1 
1 1 
ULE 2 1 1 
A~[.\~~~1 1 1 1 3 1 2 
EXTRA CEE l 1 2 
CEE+ASSOC 2 1 1 28 q 14 5 
TRS GATT 3 1 2 
TOT. T !ERS 3 1 2 
C E F 2 1 1 28 9 14 5 
~ONOE 2 1 1 31 10 14 7 
8'o34'l0 m~~~LUX ti 5 2 3~ ~ m 17 111 lf~ H 8 102 
PAYS-BAS 81 12 42 17 10 63 <; 84 29 7 lB! 73 
ALL FM .FEO 402 179 61 110 52 4949 2057 63? 1285 975 
ITALIE 150 122 9 8 11 658 374 81 51 !50 
ROY .-UN 1 65 18 6 14 18 9 Pl 92 101 ;? 52 22~ ~6 
IRLANDE 2 1 1 
NORVEGE 5 2 l 2 37 l 14 1 16 5 
SUEDE 3 1 64 3 4 2 54 1 
m~mk 39 1 l 1 4 14 13 1 323 75 26 95 119 il 
SUISSE 86 24 9 2 43 8 1123 278 'i6 1 ') 740 89 
AUTRICHE lb 2 14 50 1 1 48 
POR T\JGAL 1 1 
FSPAGNE 1 1 1 2 2 ~ 8 
ANOORRE 2 2 4 4 
fGWSmAv 2 2 1 0 1 1 1 
R.O.ALLEM 1 1 4 4 
HON GR JE 11 13 10 10 
EGYPTE 1 1 
~m~M1s 84 1 1 10 6 50 Il 1 2 086 265 141 1144 265 ?71 
CANADA 1 1 10 2 5 l 
~EXIQUF 1 1 
PFROU 1 1 
KOIIEIT 1 1 
S INGAPnUR 1 1 
JAPON 19 l 4 14 118 8 1 19 90 
AUSTRAL lE 1 1 
AELF ïM 49 23 ~r) 92 20 ~m 399 j02 l62 1197 m AliT .CL .1 13 1 'i4 ?/ 8 2dl 47 1169 3&5 
CL AS SE 1 323 62 30 84 119 28 45& 1 600 349 1531 15,2 439 
TIERS CL2 6 6 
CLASSE 2 6 6 
EIIP .O'ST 14 1 13 14 4 1 ~ 
CLASSr 3 14 1 13 14 4 1 J 
cXTP A CEE H7 62 31 84 132 28 4581 680 353 15 31 1578 439 
CFE+~SSOC 686 321 117 12~ 6? 66 6773 2617 1089 l5ll 4&5 !OH 
TPS GATT 323 62 30 84 J 19 ?8 4561 680 '34q l5::l.'J 1565 419 
AUT. TIERS 14 1 13 17 4 1 12 
TnT.TIERS 337 62 31 84 132 28 4580 6BO 3'>3 1531 1577 439 
C E E 686 321 117 120 62 66 f-,112 2617 1089 t5n 464 !189 
~ONOE 1023 383 148 204 194 94 1135 3 3297 1442 3044 2042 1'>78 
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Jahr -1971- Année Toll.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - QuontH6s Werte - 1000$ - Volellro Schlü-1 Uroprung 
Code 
1 l1ELG.·.1 
NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG-CE 1 IIELG. -,_, NEDER-1 DEUTSCH- 1 Origine EG-CE FRANCE LUXEIIB. FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) ITALIA TOC LAND LAND (BR) 
8 43505 FR,MJC F 5) 27 25 ?'5~ 122 !"ll BFLG.-LOX & 1 6 4 ? 
PAYS-RAS 29 6 23 57 16 40 1 
ALL F'·~ .rm 389 385 50 12 2 ~32 2'>99 lt:P·6 ??1 2 ü5 1055 
ITAL! E % 63 24 9 221 llO BB 21 
ROY .-IJ~ 1 1 1 15 10 4 1 
'WPVEG> 7 ? 
sur nF 1 1 10 3 i 4 
DANEfiAiiK n 7 14 105 40 65 
SUISSE 564 503 &1 2 754 2458 2'16 
~SPAGNC: 1 1 
U .R .S.S. 1 1 1 1 
TCH>C~SL. ?02 18 42 l'l 124 -.q 5 25 54 ?7 ?~9 
rTATSU~ IS 3 1 1 1 4h 12 17 3 14 
JAPON 3 1 2 10 1 9 
A ::LE 587 511 &2 14 288 6 2508 103 5 7~ 
AUT. CL. 1 6 1 2 1 59 12 18 17 17 
CL AS SE 1 593 512 64 3 14 2945 2520 321 17 87 
EUR .rST 201 lB 42 19 124 3H 25 54 29 209 
Cl ~ S SE 3 201 lB 42 \9 124 316 25 54 28 209 
FXTP.A CEE H6 533 106 ?? 138 3261 2545 H5 45 29 6 
CEHASSOC 1173 460 124 n2 157 3136 1166 4B 311 1187 
TFS GHT 795 510 106 21 13B "3260 2545 375 44 296 
AIJT. T !ERS 1 1 1 1 
TOT. T 1ER S 796 530 106 22 na 3261 2545 375 45 296 
c F o 1073 460 124 nz 357 H36 1166 4H 311 1187 
t"lo~nr: 1869 990 230 154 495 6397 1711 848 355 148 3 
843507 I'QANC F ~? 1 l 1 48 19 6 23 m~:ij~~x 15 14 7 7 25 1 72 8 51 13 
ALLE~ .FED 1666 415 24ô 453 554 4074 1240 647 126\ 9?6 
r;Al 1 E 56 22 4 30 269 162 14 93 
qoy .-uN 1 109 3 \06 457 lB 3 434 2 
SUEDE 1 1 
DANEMAiiK 15 15 29 2 27 
SUISSI' 31 ~ 4 25 148 9 2 41 96 
u .r .s.s. 63 63 69 69 
0 
.n .ALL EM 1 1 
NIGFRIA 1 1 1 1 
ETATSU~!S 17 12 1 1 3 178 116 6 24 32 
CANAryA 1 1 
JA~A1QLIE 2 2 ô 6 
.ARUqA 1 l 
.CIJRACAO 1 1 
JAPON 26 2 9 15 69 6 15 2B 
AF~F 155 5 125 25 m 27 8 502 ~8 A~L A~~Ë 1 t 43 l~ 10 16 1 F2 41 51 32 198 10 141 28 883 49 49 555 130 
AUT.ADM 2 2 
T!FRS CL2 1 1 7 7 
fL ASSE 2 3 3 9 9 
EUR.~ST B ô3 70 69 1 
CLASSE 3 63 63 70 ô9 l 
EXTRA CEE 264 82 10 144 28 962 218 50 564 130 
C EE+ASSOC 1174 455 278 485 55& 4479 1417 731 1369 9ô2 
TRS GATT 201 [9 10 144 28 890 149 49 562 130 
A!IT. TIERS 63 63 70 ô9 1 
TOT.TIERS 264 62 10 144 28 960 218 50 562 130 
c f F 1174 455 273 485 55& 4477 1417 731 p67 962 
~ONDE 2036 537 266 629 584 5439 1635 761 911 1092 
843509 FPANC r ~~ 8 14 1i4 36 1 92 ~ELG.-LUX 4 16 5 9 
PAYS-BAS 25 25 35 34 1 
ALLE~ .FFO 285 9 IbO 115 1 B84 19 433 42l 9 
ITALIE 1 1 6 1 5 
ROY .-U~ 1 82 70 12 91 16 74 l 
SUEOE 45 26 19 112 30 81 1 
1ANEMAOK 3 3 17 11 
SUISSE 9 1 3 4 1 41 1 3 32 5 
AUTRICHE 1 1 
~'TATSUNIS 7 2 2 3 
~Dl~cL.l 139 97 34 4 4 262 47 159 14 22 1 2 2 3 
CLASSE 1 139 97 34 4 4 269 47 161 36 25 
0 XTPA CEE 139 97 34 4 4 269 47 161 36 25 
CEE+ASSf\C "353 13 194 131 15 1068 25 508 433 102 
TPS GATT 139 97 34 4 4 269 47 161 16 25 
TOT. T[CRS F9 91 34 4 4 269 47 161 3ô 25 C E Cc 53 n 194 131 15 1068 25 506 433 1J2 
~ONDE 492 llO 228 135 19 113 7 72 669 469 127 
843510 ~~ê~~~l ux 4H 244 16 15~ 20A~ 899 '2J 9i~ 8 4 29 
PAYS-BAS 317 103 195 19 2074 \094 730 250 
ALLE~.F~'D 9950 3937 1164 2 )70 2759 40613 16712 4810 9196 9695 
ITALIE 1809 1182 478 [49 6 ?16 5560 204ù 616 
~DY .-U~ 1 2475 706 453 468 846 10 370 3778 826 2492 1272 
!PLAN Of 3 1 1 1 
~IJRV~GE 6 6 
5UfDF 833 146 10 ô)7 7) ~40\ 901 66 2211 221 
l' HLAN~E 1 1 1 1 
ONH~A~K 9 1 6 70 2 25 43 
SUISSE 339 137 117 Tl 14 1714 561 MO 446 63 
AUHICHC b 3 1 2 
:::sPAGNE 56 25 Il 20 !dR 92 43 51 
d .R .SoS • 5 5 q 9 
<,1.HL~• 57! 33 8 44 115 84 1179 850 84 2 86 !59 
TCHFCOSl • 140 56 56 26 h4:1 291 216 133 
'<.AF".. SilO ~ ? 
éTHSU~ IS 828 332 62 10<1 325 6890 3067 6R6 961Î 2169 
C~'~A1A H H ~6{, 8 358 
·~rx !QUE 1 1 14 14 
V!;:~~~l!Jr:LA 2 2 
BPëSIL 9 ·l 
ISPAEL 3 3 < 2 
J APil~ 106 5~ 11 29 14 495 2~ 5 18 123 69 
f11V(R~ ~~!') 1 1 2 ? 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tllb.1 Jahr • 1971 -Année 
GZT· 
Mengen 
-
1000 Kg - Quontit6s Werte 
- 1000$ - Valeurs Schl-1 Uroprung 
Code , 1 lBELG.-, 1 NEDI!R· 1 DEUTSCH· 1 1 1 RLG.·1 NI!DI!RJ DEUTSCH- 1 Origine EG ·Cl! FRANCE LUXE.... LAND LAND (BR) tT ALlA EG • CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITALIA TOC 
m:cL.l l8~t 989 580 lm m lj,m m1 1539 5184 159'1 407 86 767 15~d 2218 CLASSf 1 4687 1396 666 1348 1277 235]? A677 2306 669-~ 5837 TmML~ 4 l 3 27 25 > 4 l 3 27 25 2 EUR .EST 116 396 44 166 llO 2 028 1141 84 511 2'1? CLASSE 3 716 396 44 166 llO 202n 1141 84 511 ?9 2 EXTRA CEE 5407 1792 710 1515 1390 25567 9816 2390 722 ~ 6131 CEE+ASSOC 12526 5230 2101 2?59 2936 51065 23395 8479 10251 109' .. ') TRS GATT 4827 1454 66~ 1401 1306 24162 8968 2306 69lh 597? AUT.TI~RS 581) 33 8 44 114 84 1405 850 64 312 !59 TOT. TIERS 5407 l1n 11G 1515 ll90 2551,7 9818 2390 72?~ 6lll ~IvEqs 1 1 2 2 ~0~0~ nm fm m1 2259 2916 53065 23395 8479 102 51 10940 3174 4326 78634 33215 10869 17479 17071 
843525 fqANCF 632 H 11 548 29 2m ??~ 72 1709 19 8 BCLG.-LUX 155 21 6 124 4 42 62 219 13 PAYS-BAS 506 49 16 381 40 243? 529 131 1680 92 AllEM.FfO 1656 640 3M 376 216 7759 2835 1543 1566 1815 ITAL! E zm 163 63 47 1791 8676 679 316 161 7520 ROY .-U~ I 67 91 88 510 9 4770 662 645 367 2992 104 ISLANDE 1 1 4 4 NORVEGE 20 1 19 27 5 1 21 SUEDE 405 2l 21 8 345 8 1114 161 126 83 691 '>3 FINLANDE 28 28 4 4 •lANFMAPK !50 H 4 107 889 295 15 1 578 SUISSE 1057 81 40 10 915 6 5125 916 l6B 109 3871 6 1 ~Mmm 428 1 426 1 l5h6 lb 4 ? 1 533 1J 1 1 ESPAGNE 61 9 50 2 l6b 34 1 123 il MAL TE 1 l YOUGOSLAV 2 2 6 6 u.R.s.s. 5 5 11 11 R.O.AlLfM 2 2 11 1 8 2 POLOGNE 5 5 11 Il !~r~m~· 90 10 79 1 ?qç 44 249 6 1 1 1 1 .TUNISIE 2 2 1 1 EGYPTE 6 6 1 3 R .AFR .SUD 8 8 4 4 ETATS UNIS 544 zq 22 15 465 13 5534 544 246 184 4466 94 CANADA 31 31 480 42 1 ? 43; ~~~~8W:eR 4 2 ? 3 3 12 12 SALVADOR 1 1 NICARAGUA 1 1 3 3 mi~ARIC 1 1 1 1 1 1 DOMINIC .R 1 1 1 1 JAMAIQUE 1 1 ~ENElUELA 6 b 8 8 ~UATEUR 2 2 2 l 8 ESIL 5 5 94 94 CHYPRE 2 2 1 1 LIBAN 1 1 1 1 SYRIE 13 13 13 13 ~~~~El 11 17 32 32 3 1 4 4 lm AN 1 1 1 1 3 3 MALAYSIA 2 2 ? 2 ~A~ EmY:: 3 3 20 20 
" 
4 10 10 JAPON 281 4 5 6 263 3 1003 56 18 17 B99 1 3 I«JNG KONG 1 1 AUSTRALIE 1 1 
1~~:Cl.l 23~~ zu ~~r 107 zm 24 13496 21J55 958 561 9691 229 21 19 7198 676 265 204 5939 11 s CLASSE 1 3779 253 185 128 3170 43 20694 2731 1223 767 15629 344 md0 2LZ 3 2 1 2 1 1 7l 73 217 215 2 CLASSE 2 76 2 74 219 1 216 2 EUR.EST 102 5 12 84 1 332 12 52 2 260 6 CLASSE 3 102 5 12 84 1 332 12 52 2 no 6 EXTRA CEE 3957 260 !97 128 3328 44 21245 2744 1275 769 16105 3~ 2 m·ê.mc 5016 875 507 440 2845 349 21396 4086 2212 1861 11119 ~118 3902 253 195 128 3282 44 21149 2131 1267 767 l60H 350 tMJ:m~~ 52 5 2 45 94 12 8 7 10 2 3954 258 197 128 3327 44 21243 2743 1275 769 16104 35 2 C E E 5013 873 507 440 284'< 349 21394 4085 2212 1861 11118 2118 MONDE 8970 1133 704 568 6172 393 42639 6829 3487 2630 27223 2470 
843530 FRA~CE ln 20 31 10~ 2~ m 111 127 4!~ 144 m =iii~x ~~ 123 H 43 11 44 9 630 55 103 4)7 55 ALLEM.FEO 409 91 97 138 83 2482 721 497 665 599 ITALIE 80 26 36 9 9 489 130 246 33 80 ROY.-Ul\11 116 75 2 8 19 12 941 534 14 111 177 85 IRLANDE 8 1 1 68 4 50 12 2 NORVEGE 4 3 1 SUEDE 43 23 5 11 4 318 97 6 42 140 33 FINLANDE 1 1 6 6 DANE~ARK 10 3 1 6 113 26 1 17 69 SUISSE 217 28 4 7 165 13 1994 258 41 62 1467 166 AUTRICHE 5 5 30 s 25 ESPAGNE 1 1 u.R.s.s. 4 4 4 4 R.O.ALLEM 29 2 75 2 lOI 14 83 4 ROUMANIE 1 1 7 7 ETATSUNIS 175 58 4 20 63 30 1'>28 29? 91 245 59? 308 CANAIJA 1 1 20 [r, 4 8R ES IL 1 ! LIBAN 2 2 1 1 JAPON 1 1 s 3 2 AUSTPAl IE 1 1 
to'r~cl.l m 1H ~ H 2gg ~6 m~ m a~ m ~m m CLASSf 1 577 188 10 49 21! 59 502 9 1220 15~ 5 71 2489 594 TIERS CL2 2 2 2 1 1 CL ASSE 2 2 2 2 1 1 EUP.EST 34 6 25 ? 1 112 1 a B' 4 7 CLASSF 3 34 6 25 2 1 11? 18 83 4 7 
819 
Jahr -1971 ·Année T .... 1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
-
1000Kg 
-
Quantités Werte - 1000$ 
-
Valeurs Schlüssel Ursprung 
Code 1 1 BELO.·, 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITAUA EO·CE 1 1 BELO. ·~.1 NI!DER-~ DEUTSCH- 1 ITAUA Origine EO-CE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) TOC 
W~M8t m m dô 51 m 1 ~~ ;;m w~ m <;rq 2489 m 189 R58 9!t0 TRS GA TT 5 70 188 10 42 270 6(') 4%9 1216 153 S24 2477 5~9 f,UT.TI':P~ 41 6 25 9 ! 2 174 2? 83 54 12 3 TOT. T I''R S 613 194 35 SI nt 6? 5143 1238 216 578 2489 602 C r ~ 779 135 170 lB Y 162 123 4625 1029 957 858 %0 841 Mq"Jf')O: 139;> 329 2 05 240 431 lAS 9 76B 2267 1193 143& 3429 1443 
8 43610 m6<:~LUX n 10 J 17 n 2 ~ 2t 65 12 1 3 P~Y'>-RAS 20 10 8 2 ?5 6 3 1 15 1~LLE'1.F~D 2M 33 75 5? 106 !56 7 lOI 40\ 184 88 1 ITAL 1 F 44 15 5 24 18? ~2 38 52 pny.-11~1 314 5 '5 12( ? L 14 h 65 17 1040 24 Dr\NfMARK 6 6 Il Il SU!SSF 50 9 5 36 14? 2j 37 B2 AUTRtr~e 1 1 lü IJ ESPAG~ F 50 1 49 18., 6 179 ETATSIJ~ !S 11 1 lJ 2 l'l6 6 Id 1 0~ 3 f,t.'!AIJ~, 25 25 8 8 
AI=L F l91 14 11 'l?9 38 1309 se 54 1051 Db A liT .CL. 1 88 26 1 lJ 51 32Çl 20 18 109 HZ CUSSF 1 4N 40 1 10 319 89 1638 108 18 54 1170 288 fXTR•. CFE 4 79 40 1 11 339 89 1638 108 18 54 1170 28 8 C CF +A~Sf:lC 377 70 98 53 31 125 188 3 192 444 187 'l9 961 TÇ'S GATT 479 40 1 10 ~19 89 u,-,s lOB IR 54 117~ 288 TCIT. TIFRS 479 40 1 10 339 89 1638 lM 18 54 1170 288 c r r 377 70 98 5~ 31 1?5 188 ~ 192 444 187 H 9bl Mll\Jf1r:: 85; 110 99 53 170 214 1521 "lOO 462 241 1269 1249 
8 43630 ~tet~~~L UX 1m 501 H m 3~~ m~ 1205 67 3m ~m 939 11~4 140 PAYS-RAS 125 25 6~ 
'5 2 115 31 60 13 5 Ali EM .FEO 2452 1265 407 ?41 533 8762 4889 815 6% 236 2 lT Al 1 F %3 435 159 41 321 218 2 850 40A 111 813 Rn y .-UN 1 1369 202 194 4 767 202 4048 588 485 4 2247 724 l'LANDE 2 2 1? 12 NOR V~GF 22 ?? 76 76 SU[ DE 43 7 
' 
33 37 7 1 29 f1ANEM~RK 12 12 ? 2 SUISSE 3907 lill 360 73 2068 275 10642 2997 916 179 5954 5% AUTR 1 CHE 94 5 18 40 31 205 17 4 114 70 POP TU GAL 6 6 6 6 F'SPAGNF 136 64 16 
" 
8 42 370 118 66 15 33 138 1J .P .• S.S. 49 49 64 64 POLOGNE 44 37 1 
' 
57 50 1 P.AFR.SUO 1 7 15 15 ETUSIIN IS 209 80 64 15 '0 10 725 235 92 49 165 184 CANA11A 29 29 a a JAPON 13 7 3 3 102 34 34 34 OIHR S NO 126 126 107 107 
~O~~CL .1 sm lfa6 5~~ ~~~ zqH 4H lm~ 3m 1 ~64 298 am 1~§2 64 CLASSF 1 5849 152 5 667 141 ?964 552 l624a 3985 1615 362 8610 1676 FUP.t:ST 93 31 7 49 121 50 7 64 CL ASSE 3 93 37 7 49 121 50 7 64 FXTRA CEE 5942 !52 5 704 148 ?964 60! 16169 3985 1665 369 8610 1740 CFHASSOC 65% 2664 1130 376 1403 1021 8668 6930 2488 1014 4141 4095 HS GITT 5891 1525 702 148 2964 552 16293 3985 1653 369 8610 16 76 
'Ht:Hm 51 2 49 76 16H 64 5942 1525 704 148 2964 601 16369 3985 369 8610 1740 DIVERS 126 126 107 107 c :' E 6596 2664 1130 378 1403 1021 18668 6930 248a 1014 4141 4095 M·l~:rE 12664 4315 1834 ~26 4367 1622 35144 11022 4153 1383 12751 5835 
843690 ~~C~<;!:LIJX lm 509 505 ~1 m 6~8 Wl 1099 m 2~9~ 3m 1122 PAYS-BAS 237 32 122 "li 52 259 48 61 102 48 ALLE~ .FEn 7197 2399 1594 621 2583 31672 10918 4956 3199 12599 ITAUF 1806 690 202 90 824 7012 2566 776 311 3357 ~OY .-UN l 1656 326 286 ll8 656 272 7167 1292 1104 539 3146 1086 IRLANDE 53 26 7 20 187 50 19 118 ~ORVEGF 4 4 SIIFOE 116 13 53 50 134 4 33 26 71 FINLANDE 12 1 Il 7 1 6 llAJI.Jf:"lARK 9 1 2 7 2 ~ S1JI sc;F. 3423 1713 366 84 a26 414 13394 7835 1073 237 2901 1348 AIITR ICI-lE 13a 104 5 u 2 402 312 2 69 19 éSPAGNf 86 79 2 5 239 220 6 13 P'1lflGNË 14 14 19 19 TCHECOSL. 122 72 50 794 492 302 CTATSU'HS 459 62 10 19 61 "107 2 578 500 87 179 717 109 5 ~A~l A lA 42 8 H 1 32 a 19 5 J ~PO'~ 21 2 14 5 77 9 47 21 N .ZELANOF 3 3 13 13 OIVFOS NO 51 51 45 4'> 
A 'CL E 5144 2m 657 249 1539 756 2m~ 9m 2179 880 6101 nn A!IT .rL. 1 676 10 6·1 ll2 317 87 218 912 CLASSr 1 6020 2120 667 119 loS! 1073 24241 10230 2266 1098 7013 3634 eup .FST 116 72 14 50 813 492 19 302 CL AS Sr 3 136 7' 14 50 an 492 19 302 FXHU, CEF. 6156 2392 681 l09 1701 1073 25054 107?2 2?a5 1098 7315 3634 rt=F+A.SSOC 11936 3630 2423 9n 1599 3383 48854 14654 6892 4000 68H 1M~9 TGS GATT 6103 2366 681 30 2 1681 1073 24a67 10672 2285 1079 7197 3634 ~IIT.T1FRS 53 26 7 ;:>J 187 50 19 118 TCT. T IP1 S. 6156 2392 681 309 1701 1073 25054 10722 2285 1098 7315 3614 î IV~RS ~1 51 45 45 c o E 11936 3630 2423 901 1'>99 3383 4a854 14654 6892 4000 6839 ~6469 "1 '1~~ ['\~ l 8143 6073 3104 1210 3301 4456 73953 25421 9177 5098 14154 0133 
b437lO ~p ",".J( ~ ~735 197 ,u rm m ;;m 434 m m~ ~m !-<~L(;.-LUX 3a6 1064 1519 Pt\VS-Ht.S 520 4 428 19 69 '584 7 515 28 34 AU '-:"1. FJ:f: 30 20 568 892 389 1171 7975 1826 2629 917 2603 I,.. tl 1 E 1n 1? 91 7 !57 l'i44 362 315 44 82l .::uv .-ur~ 1 510 40 75 ?0 111 253 1241 156 239 71 272 505 I~LAI'·!'1[- 67 67 8'i 85 '=i\I(I)F. 2 82 14 4 lH n 34 52 8 69 20 148 91 211 FINL~~0E 6 5 l 10 7 3 l,4;~q~AKK 
'>3 5'1 129 z 12 7 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Toll.1 Jahr ·1971 -Année 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantlt .. Werte - 1000$ - Valeurs 
SchliioMI Urwprung 
Code 1 IIELG.- ·1 .-DER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA IG. Cl 1 FIIANCE 1 •ELG. -•• , .-DER-, DEUTSCH- 1 ITALIA Origine IG ·CIE FIIANCI LUX-. LAND LANO (BR) TOC LUXE.... LAND LAND (BR) 
i~WtHE 1om 2092 608 623 3m 2985 29?~6 4399 132! 204n 12sH 86u 6 
POPTUGAL 3 2 1 13 6 7 
IJ~~!~~L 196 68 82 46 33 6 193 70 7' 1 1 1 3 
R.D.ALLEM 43 7 36 112 Il 101 
POLOGNE 3 3 5 5 
TC'lECOSL • 212 153 19 19 21 748 556 69 54 69 
HAT SUN IS 421 4 22 2l 317 58 1136 8 97 2 02 793 36 
JAPIJN 262 98 6 12 146 1194 35l 28 H 76 5 
DIVERS NO 2 2 1 1 
AEL E 11195 2},~ 689 789 4272 3279 31208 4626 1587 2259 13338 9398 AlJT .CL. 1 954 28 27 479 250 2761 551 125 209 1000 87 4 
CLASSE 1 12149 2336 717 816 4751 3529 33969 5179 1712 2468 14338 102P 
EUR.EST 259 160 22 19 58 868 567 74 54 173 
CLASSE 3 259 160 22 19 58 868 567 74 54 17 3 
EXTRA CEE 12408 2496 739 816 4770 3587 34837 5746 1786 2468 14392 10445 
CEE•ASSOC 8988 1708 1808 767 2476 2229 20 1H 3714 3893 1714 5805 505 J 
TRS GATT 12297 2489 739 816 4703 3550 34637 5735 1786 2468 14307 10341 
~Hf:Hm 12m 1 67 37 200 11 85 104 2496 739 816 4770 3587 34831 5746 1786 2468 14392 10445 
DIVERS 2 2 1 1 
~oM 8188 1108 1808 767 2476 2229 20179 3714 3893 1714 5805 5053 21398 4206 2541 158 3 7246 5816 55017 9461 5679 4182 20197 15418 
843730 m~:~LUX m 87 5~ ~~a ~~~ 3m 102 626 tH 2m m 13 
PAYS-BAS 356 126 100 116 14 643 64 213 355 Il 
mé~ËFED tm lm 475 524 2000 mn m~~ 4364 3m 12279 44 34 568 469 5844 
ROY.-UN 1 1332 312 69 42 561 288 16086 4337 916 458 7612 2763 
ISLANDE 4 4 
NORVEGE 4 3 1 16 14 2 
m~~ARK 8 7 ~ 47 39 8 30 2 1 25 186 17 3 148 18 
iUUiéHE 1028 lt1~ 1 oy 28 218 196 7594 3495 783 203 1675 1438 itit 19 22 194 18 8 70 98 
ESPAGNE 521 163 H BI 253 3882 1311 188 670 165 3 
YOUGOSLAV lit lit 119 117 1 1 
R .O.ALL EH 207 112 18 6 71 1252 176 131 45 300 
TCHECOSL. 225 10 9 105 41 1615 542 92 831 !50 
~~~~:~~Go 2 2 11 11 2 2 25 25 
ETATSUN IS 672 51 28 10 445 138 6652 561 216 Il~ 4H2 1423 
CHILI l 1 7 1 
ISRAEL ~ 4 9 9 
CHIN EoR oP 9 9 n 13 
JAPOII 758 275 37 20 341 85 2893 1000 228 68 1270 321 
l6~~CL .1 Im ~~~ tgQ H m m mH m~ ~m m m~ m~ 
T~W5ÉL~ ~ltl3 1360 269 1H 1698 985 37698 10938 2357 842 15828 7133 5 1 it 16 7 9 
efik~m 2 5 1 it 16 7 9 it31t 182 18 15 105 11~ 2878 1318 131 137 831 461 
lUT .CL .3 9 9 13 13 
C~ASS~ 3 H3 182 18 15 105 123 2891 1318 131 131 831 474 éM~s 8é ~861 l542 287 116 1804 Hl~ 40605 12256 2488 97'1 16666 8216 166 865 706 624 959 5~236 22703 5672 3801 BH5 133!5 
T~S GATT lt6H llt30 269 llO 1804 1030 39329 111t80 2357 934 16666 789 2 
AUT .THR~ 218 112 18 6 82 1276 176 131 45 J24 
lDH R ~861 m~ ?SI 116 1804 HH 40605 um 2488 979 16666 8216 366 62:4 959 54236 5672 3801 8745 13315 
~ONDE 12227 4407 993 740 2763 3321t 94841 31t959 8160 lt780 25411 21531 
843750 F'U~~LUX M 6 u 66 22 H 1 
BAY -8H 
9 7 67 24 5 
z~~ 12~ ~~ 3 11H 5Î8 tU 19 ALL • D 35 75 156 371 
ITALIE 133 'o2 6 85 504 114 30 300 
ROY.-UN 1 821t 96 136 77 515 H6l 360 665 417 2320 1 
~~~g~ARK 1 1 1 1 6 6 7 7 
SUISSE 290 197 7 20 15 51 1027 720 52 88 68 99 
AUTRICHE 4 4 7 7 
ESPAG"'E 26 24 2 67 62 5 
ëfm~J~s 5 5 6 6 86 8 4 74 372 64 28 277 3 
JAPO"' 2 2 7 7 
AIJltE 1}25 293 143 97 su 5! 4~2~ 1080 717 sn zm !Jg AU .~Le tM 32 4 126 CLA S 1 325 llt3 101 617 53 5 251 1206 717 533 2687 108 
AUT.AOM 5 5 6 6 
CLASSE 2 5 5 6 6 
EXTRA CEE 121tlt 325 llt3 101 617 58 5257 1206 111 533 2687 114 m·mqc 486 180 71 42 113 80 1887 738 208 161 400 ~80 1239 325 l't3 101 617 53 5251 1206 717 533 2687 108 
TOT.TIERS 12 39 325 143 101 617 53 5251 1206 717 533 2687 108 
~O~D~ 481 m 71 42 113 75 ~881 138 208 161 400 374 1725 214 143 no 133 !38 1944 925 694 ~087 488 
843770 FRANCE n 26 10 1 18 2~~ 53 56 17 tno m~=s~~x 7 'i 44 9 1 57 27 26 4 64 22 40 2 
AllE~ .FEO 799 254 135 141 269 2868 880 40'i 529 10'i4 
ITAL! E 31 22 1 2 124 97 16 11 
ROY .-UN 1 21 2 10 4 s 87 18 41 12 16 
SUEDE 2 2 12 3 9 
JAN EMARK 9 1 5 3 113 19 32 62 
S'JI SSf 223 40 b1 14 43 59 1287 311 144 M ~50 ~94 
AUTRICHE 2 2 
ESPAGNE 11 8 3 31 18 13 
POLOGNE 49 49 90 90 
.~AROC 1 1 
~.AFR .SUD 4 4 
~TATSUN IS 85 22 31 3 28 1 432 91 134 19 182 6 
JAPON 82 81 1 291 286 5 
DIVERS ND 1 1 
821 
Jahr -1971- Année Tlb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 
-
1000Kg 
-
Quantités Welle - 1000$ - Valeurs SchliiiHI Uroprung 
Code EG·CE 1 1 IELQ. • .1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 TOC Origine FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) ITALIA EG-CE 1 IIELQ. ·,,, HEDER-~ DEUTSCH· 1 FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) ITALIA 
~~~~cl ,J. m B H 1~ ~2 6~ ~m m m ~~ m 4H !09 cu ssr 1 431 H 1 oq l 7 161 74 2?59 4~0 3!9 81 A 58 5:}5 1\UT .A0~>1 l l rL AS~ ç: 2 l l E:IIP .'-ST 49 49 90 9~ fLASS~ 3 49 49 90 '10 r:XTRf; C~F 482 n 108 !7 210 74 2 3 'iO 480 119 87 059 515 CFC+l;SSnc 954 31 ·1 !94 156 1 ?87 1317 104 3 5!4 594 12 !!54 TR S GATT 482 73 108 17 210 74 23'+4 480 319 81 958 5J5 T•lT,TlF'S 482 73 108 11 7}0 74 2349 480 319 81 958 50 5 DIV f="P S 1 l ( 
" 0 954 310 194 !51> 7 287 11~h 1043 5!4 594 31 1154 r-1nN0Ê 1436 383 3 02 173 ?17 361 5&87 1574 AB 681 9'10 1659 
H1t3810 f'A~U 961 347 4 !68 442 :i05 ~ 1028 2' 6H 13H RC:LG,-LlJX 'i9 14 ~ H ~ 132 23 1) PAYS-RAS 52 6 30 l 5 1 176 14 103 58 1 ALL rt1, FEO 47! 71 !84 /,4 1-5? 1739 ?53 641 19·~ 699 ITALIF H 20 5 1 li 42'i 314 39 1 66 ROY.-U~Jl 308 56 A3 36 37 96 1566 161 39? 71 264 67? surnr 9 ? 1 1 ,; ?89 61 16 '• 179 9 CitJLA~J:lf 1 1 1 1 l)li,~JP..,ARK 1 1 11 5 6 3 17 SUISSE 397 3S 20 14 161 ]65 ~~38 ?16 262 91 !O!l 75 7 A!1TR trHr= 8 1 7 43 7 5 H ESPAGIJ!: 4 l 3 ?7 1 8 lB G'"'!:c;: 
? 3 1 2 T\IPQUJf 2 3 3 P.fl.AllF"t ï 1 2 2 TUir:CClSL. 2 2 l 7 14 l 1 1 0,.r,cp .SilO 1 1 7 7 ëTATSUN IS 45 !6 4 n 2 40'> !67 l 8 
'• 173 43 JrPn.~ 14 1 1 1'1 2 46 4 2 2J 14 3 
A EL F 723 94 104 ';l ll2 261 4267 44'> 100 !H 1491 145 ~ AIJT,CL.l 67 17 5 11 ?9 5 49? 172 20 21l 20& &6 CL t S S F l 79~ 111 lM 63 24! 266 4759 6!7 120 2 O~l 1696 1521 CUR,FST 3 19 16 l 1 l CLASSE 3 3 1 19 !6 l 1 1 EXTfA C EC 793 114 l 01 63 241 26& 4778 633 721 2 O'i 16H 1 'i2 2 Cf-C+A.SSOC 1582 Ill 56& 7i ?30 600 5 583 604 1812 2 3~! 870 2065 TPS GHT 790 113 l 09 63 239 266 4770 631 72! 2 0~) 16H 1520 AUT. T Ifr S l 1 2 2 Tr>T.TlFRS 791 114 109 63 ?39 266 477 2 63 3 721 2 o~; 1693 1520 c [ [ 1580 111 506 75 228 600 5577 604 1812 2 3~~ 8~~ 20S 3 W!Nnf: 2373 225 67~ Htl 469 866 1J35'i l2H 2533 4H 2563 358 5 
t\43830 r:p ANCE 
'm 328 29 7% m m~ 1127 dU 2044 842 ~cl G.-L UX 320 139 '01 855 911 272 PAVS-BhS 917 31 92 7-JO 94 2681 74 499 198? 12 6 t..LL r·~. F~="n 3186 821 501 1083 981 17659 5 851 2042 423~) 5531 lT ALI r 621 187 79 12 343 2972 86 7 389 69 !6<,7 P w .-u·~ r 1139 196 210 lll 3!0 304 6689 1204 1371 614 2172 13?8 ISLA~ DE 2 1 1 !RL A'J OE 3 2 1 35 20 l 6 6 ~OPVEGF. l l 2 ? SllfOr 26 11 6 l 8 [JO 18 3! lB 43 F!'ilA'WE 9 e 1 209 138 21 !lA~JE"it~l< 5 3 l 1 21 2 2 4 8 5 surssr: 1287 452 119 64 433 219 15560 9170 565 'i3~ 4108 934 AIITP !CHE 85 l 2 81 1 184 6 4 21 147 6 on;;- TUGA.L d 8 ~SP4Gt;/~ 64 17 2 l 35 9 306 106 6 17 Il 0 &1 VOUGJSL AV 99 67 32 78 60 18 G~FCF 3 3 TIH'QIJI~ 1 1 9 9 R.D.HLF~ 50 ? 4e 71 15 58 ~OLOG!\1~ 8 0 12 ,., 2 T('jf(QSL. 34 21 13 318 ,, l 119 !9 2 lffl~JGP I;::: 9 q 10 2 28 Pil'JM~IIJ I != 2 2 1 1 .~AR1C 2 2 J:""GYPTr- ? 2 .C/~'~[r;-'lUN 1 l 
.~A OA GA SC 1 l <,ACP .SUD 3 1 21 1 22 ëHTSIJ'J !S 221 41 20 Il 126 25 2881 641 325 242 1388 2> 5 CMJAOA 7 1 l 4 l COL.l'~R!E 1 l 3 2 l BPFSIL 2 l 1 14 9 5 CH ILl 1 1 L l Bt'~ 1 l l l 1 SF tFL 2 2 2·1 20 Plf1E 15 15 31 l 10 S lN GAP') UP l 1 CHI~f, P.!> l 1 J f p rJr·~ 45 3 13 29 777 20 5 2 dO 670 TA HiA~ l l AUSTq_ALIF 1 1 IIJ,.lrLAi\JDF l l DIV oP S ~0 4 4 1 2 12 
xt_;t ~CL .1 74H 660 3 32 191 m 533 22 596 1ow !947 1~2~ rm f6~4 62 22 13 97 411J 341 fLA)$' l 299J 72 2 354 :?'Jt• 10 78 610 26926 11408 2283 14 74 832~ 34l5 f:: !V., A 1 1 l 1 AUT .Ail'~ 2 2 Tir-r S CL2 2! 1 19 l 74 l 7 6o 5 
'l"-SSf': 2 ?4 1 J 19 3 75 1 l 2 66 ,; t:JD. :=sr l 03 2 31 63 436 6 18 !1 !H 253 4.~JT.CL.~ 1 l CLA';SF 3 l 03 2 B 3:1 63 43 7 ., l 8 1·1 !H 254 ~ XTk 1\ c~r 3!17 72 3 356 215 1127 696 2743d !1415 ? 302 14 86 8'5!tl 36'14 C';~+~~s:x 7202 136 0 l 000 126' n41 1438 108? "> 7643 4057 5 75' 65% 6771 H:S c:1TT 3049 72 0 3 54 ?14 1116 645 27 ?31 11194 22R? t4n 8498 3629 
,\'JT.TlEPS t4 2 2 1 !J 49 !44 20 20 9 31 ,., TrlT.TJt:'(c_; 111 ~" 722 356 2!5 11?1) 694 274? 5 11414 2 307 1486 8529 3694 rnvr.r:. <> 4 4 [.? 12 c r r 710R 1 '}5q l 0·10 llo 3 ?!40 1416 llR l? 7647 4057 575~ 6594 6771 
"-11\11)(:: 1 031 ~ ? 1)d0 l ~ 5~ 147" 3"'r-..7 l132 :,a :J{J-, 19074 635CJ 7~1C! l 51? 5 104h~ 
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EINFUHR - IMPORTATIONS Toll.1 Jahr- 1971 -Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantlt6a Werte - 1000 $ - Valeurs ~ Utwprung 
eo. ., 1 HLG. ·1 NEDEII· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA 1 1 IELG.- -1 NEDEII-~ DEUTICH- 1 ITALIA Origine IG-œ FIIANCE LUXIMI. LAND LAND (BR) EG • CE FIIANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) TDC 
843851 m~~~LUX n 24 1 I m 50 4 2~~ 1f! 5 5 3 51 105 
PAYS-BAS 32 25 6 1 216 3 187 24 2 
m~~ËFFO 343 9t 9! 30 128 9960 2m 1141 745 5445 12 4 4 431 44 1 249 
ROY .-IJN 1 lt3 Il q 1 lJ 12 110') 370 132 31 27~ 714 
SUEDE 10 2 8 16 7 3 14 4 146 
FINLANDE 2 1 1 
DANEMARK 2 2 
SUISSE 83 10 6 1 46 20 2404 461 121 14 U41 461 
~Mmm 4 1 1 56 1 4 1 46 4 1 1 >64 364 
ESPAGNE 1 1 31 10 1 1 l3 
R.O.ALLEM 1 1 29 19 2 8 
POLOGNE 1 1 
TCHECOSL. 13 4 3 1 2 , 
ROUMAN 1 E 6 6 42 18 4 
.MADAGASC 1 1 
ETATSUNIS 14 1 2 , 8 519 75 70 2' 135 216 
CANADA 9 2 5 2 651 196 67 11 156 215 
GUATEMALA 1 1 
~mvl 1 2 12 1 1 Il Il 
COREE SUD 1 1 12 12 
JAPON 47 25 3 19 694 221 1 150 32, 
TAIWAN 2 2 
HONG KONG 5 1 1 l 
to~:CL .1 llf n !~ 4 66 40 4098 835 m 60 2035 905 Il 30 1897 502 40 449 767 
CL ASSE 1 218 49 18 4 17 10 5995 1331 402 100 2434 1672 
m~s CLZ. l 1 2 1 1 43 3 13 71 
CLASSE 2 2 1 1 44 4 13 21 
EUR .EST 1 1 6 85 23 5 1 41 15 
CLASSE 3 1 1 6 85 23 5 1 41 15 
EXTRA CEE 227 50 18 4 84 71 6124 1364 407 101 2538 1114 
CEE+ASSOC 439 103 144 35 20 nr 11300 2815 1422 861 610 5592 
TRS GATT 226 49 18 4 84 71 6091 1342 405 101 2531 1706 
tHf:Hm 22l 1 32 21 40f 1 8 50 18 4 84 11 6123 1363 1 01 2 538 1114 
~O~D~ 439 103 m 35 20 137 11299 2814 1422 861 610 559 2 666 53 39 104 208 17423 4178 1829 962 3148 H06 
843859 &~~~~~LUX ua 165 139 ~2 m 1~9 m~ 663 486 Hl un m 
PAYS-BAS 328 6 81 208 33 876 26 182 617 51 
All EM .FED 1798 353 365 459 621 8089 2049 1615 1729 2696 
ITALIE 528 175 112 14 227 3613 1266 251 146 195~ 
ROY .-UN 1 612 62 118 56 163 153 3256 502 653 369 931 801 
IRLANDE 5 , 1 1 
NORVEGE 4 1 1 ? 
SUEDE 119 10 7 10 63 29 2946 163 24 81 22~n 476 
FINLANDE 1 1 8 3 5 
DANEMARK 19 1 17 1 72 8 5 1 51 1 
SUISSE 451~ 836 211 97 3030 369 12884 2575 1029 515 6767 !99~ AUTRICHE 2 1 2 28 4 121 15 10 11 76 9 
PORTUGAL 2 2 3 3 
ESPAGNE lDZ 30 42 2 28 349 78 106 15 150 
YOUGOSLAV 33 2 31 50 1 49 
GRECE 3 2 1 11 2 3 6 
~oPoè~~EM 2~ 1 1 2 1 49 21 15 6 1 25 19 18 1 
TCHECOSL. 15 8 5 2 109 62 4 3 32 8 
I«JNGRIE 4 1 3 17 2 IS 
ROUMANIE 16 16 6 6 
.ALGER 1 E 1 1 
.TUNISIE 8 8 2 2 
EGYPTE 1 1 
.TOGO 1 1 
R.AFR .SUD 4 4 4 3 1 
ETATSUN IS 207 12 38 10 51 96 1669 197 203 109 680 430 
C~ADA 6 2 3 1 50 2 2 45 1 
BR KIL 1 1 8 8 LIBN 1 1 
IRAN 1 1 
.mMt 5 2 3 47 2 45 94 24 2 1 60 7 544 105 30 6 319 84 
TAillAN 1 1 
HONG KONG 2 2 5 5 
10'r :cL. 1 5~5~ 9&g 4 S8 ~n 3m m ~ms 3~83 ~m m 1 ~8H 3m 
CLASSE 1 5782 976 490 176 3420 720 21976 3644 2071 1098 11094 4061 
EAMA 1 1 
AUT .AOM 8 8 3 1 
TmML~ 9 5 1 3 63 R 10 4S 17 13 1 3 67 Il 10 46 
EUP .EST 65 9 43 2 8 3 200 83 45 9 48 15 
CLASSE 3 65 9 43 2 8 3 zoo 83 45 9 48 15 
EXTRA CEE 5864 985 546 118 3429 726 22243 3727 2129 1107 11152 4128 
CEE+ASSOC 3977 699 707 585 1134 852 17989 4004 2539 2371 5290 3179 
TRS GATT 5843 984 533 116 3426 724 22155 3706 21D3 1101) 11132 4114 
AUT.TIERS 10 1 3 2 3 1 13 21 21 1 11 1 
TOT.TIERS 5853 985 536 178 3429 725 22228 3727 2124 1107 11149 4121 
C f E 3966 699 697 585 1134 851 17974 4004 2534 2377 5287 3712 
MONDE 9830 1684 1243 763 4563 1577 40217 7731 4663 3484 16439 7900 
81t3900 m~~ÉLUX ~8 25 2 1~ H u m 14 46 H j:j 91 PAYS-BAS 20 1 14 5 60 3 35 22 
AlLE~ .FED 535 !50 202 72 Ill 1801 824 447 244 286 
ITALIE 1 1 12 1 11 
ROY .-UIIi 1 125 4 12 7 42 60 420 22 10 54 115 219 
NORVEGE 12 12 26 2~ 
SUEDE 3 3 6 1 5 DANE~ARK 15 4 1 4 36 14 20 , ÏHtmHE 4!~ z~6 80 7 13 58 12 102 1189 186 31 3 795 174 
ESPAGNE 1 1 ~ 5 
R .0 .AllE~ 5 5 19 19 
TCHECOSL. 
' 
3 
ETAT SUN IS 18 3 1 Il 3 43Ô 78 20 JO~ 24 
823 
Jahr- 1971 -Année Tlll.t EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantltéa Werle - 1000$ Valeurs Schlüael Ursprung -
Code EQ-CE 1 1 BELG-- 1 NIDER- 1 DEUTSC~ 1 ITALIA 1 IBELG---1-1~ 1 Origine FRANCE LUXEMB- LAND LAND (BR) EG-CE FRANCE LUX MB- LAND LAND (BR) ITALIA TOC 
AFL E 6l2 62 28 1 ~04 166 1757 215 55 58 1034 395 
AlJT.CL.l 19 4 1 11 1 435 Al 20 308 ?4 
Cl ASSE 1 6~1 66 28 H 180 169 2192 29A 55 1R 1342 419 
EU~: .FST 5 5 2? 1 19 
CU S SE 3 5 5 22 1 19 
[X~ RA C !"'E 656 66 28 e 380 174 2214 301 55 78 1H2 438 
CEE +AS SOC 656 176 218 89 37 141 2?2~ 919 496 ?94 H3 351 
FS GATT 651 66 28 R 3~3 169 2195 301 55 78 1342 419 
AIIT.Tif'RS 5 5 19 19 
T!H. T IEI:\S 656 66 28 8 180 174 2214 301 55 78 1342 438 
c r E 656 176 218 AY 12 141 vn 919 496 ?94 163 351 
f-1~tH'JE 1 H2 24? 246 97 412 115 4437 1220 551 372 1 ~05 739 
ti44010 ft'A~JCF . 194 78 ~6 n 43 m 255 z~ m F3 8FL G.-LUX 192 56 _4 80 185 47 
P~YS-BA 5 117 4 91 Il Il 329 19 227 51) 33 
ALL E•. FF'l 1564 571 784 )97 512 5128 1ns 901 706 1541 
IThL IF 495 110 22 5 358 1747 405 12 19 1246 
ROV .-U~ l 1n 21J 10 31 44 8 33K 53 41 101 122 19 
NIWVEGF 1 1 1 1 
SilE Of 12 5 l 24 100 q 18 73 
FTr~LA'IJ'1F ] 3 13 10 1 
DA'1 FM A< K 194 4 17 5 !h1 6 455 20 26 3 384 22 
S'Il ssr: 54 22 2 5 ?1 4 265 llO 1 45 93 16 
ALJ1'R!CHF 90 9~ 47 2 45 
FSPAG>1F 10 
' 
7 n 1 5 1 
GR re= 5 5 29 29 
Il .F. .s.s. 1 1 3 3 
P .O.ALL ~M 1 1 
TCrlCCOSL. 1 1 1 1 
ETAT SUri 15 88 5 5 2 42 34 401 31 ]4 1 222 107 
CA~~ AnA 5 5 ?6 26 
1 S~ A EL l t 
J APO~ 1 l 5 1 4 
1) !V ER 5 ND l 1 9 9 
~éL E m 46 24 46 326 42 1206 183 10 160 663 :10 AliT .CL .1 5 8 2 53 44 487 32 41 7 241 l66 
CLASSE l 5% 51 32 48 319 86 1691 ?15 111 167 904 :~6 
TIF'RS CL2 1 1 
CL ~.SSE 2 l l 
FU" .rsr 2 1 1 5 4 1 
CLA5Sf 3 2 1 1 5 4 1 
EXTRA CEE 598 52 32 48 379 87 !699 219 111 168 904 ~97 
CEE+ASSOC 2567 741 475 242 458 651 84lM 2587 l't57 859 1642 1871 
TRS GATT 592 51 32 48 179 82 1666 215 111 168 904 268 
AUT.TIERS l 1 4 4 
FIT .Tl 0 RS 593 52 32 48 379 82 1670 219 Ill 168 904 268 
D 1 VFR S 1 1 9 9 
c :: 1: 2562 741 47'> 242 458 646 8389 2587 1457 859 1642 1844 
~IJ~DE 3161 794 507 no 837 733 10097 2815 1568 1027 25~6 2141 
844040 ~~t~:5L UX nm 455 2325 4~~~ 63~t 305 l6gaj 339 2933 4 NS rm 105~ 
PAYS-BA 5 472 50 301 95 26 1152 108 659 226 159 
ALL!:"'.FJ:O 26632 4780 6355 1263 5 2812 47134 8308 10457 23262 5107 
IT ~L 1 F 75088 12162 5451 12831 44642 86667 14043 6193 13391 53040 
qny .-UN l 6494 1209 981 1727 2293 284 8378 1521 1195 2240 3064 352 
NOPVE=GE 5 1 1 1 2 21 6 2 3 10 
SU EDf: 148 53 12 83 106 3 62 114 127 
rAi~ EMAR K 20 4 5 1 1 1 74 18 6 8 38 4 
511! 55 F 112 35 3 12 104 18 522 148 15 15 308 16 
AUTR ICHF 152 1 4 86 58 3 407 5 9 246 143 4 
PORTUGAL 2 2 
rSPAG~E 1396 503 152 lOD 587 54 156 7 545 163 112 693 '>4 
VOUGflSLAV 66 46 2 18 52 40 2. 10 
GP ECE 3 3 4 4 
u .o.s. s. l l 
R. .t1.All EM 74 74 52 52 
CTATSU'HS ll9 99 7 6 14 13 342 22 3 26 l7 27 49 P~=~nu l 1 
1 5< A'L 1 1 
J AP'l'~ 7 1 6 11 1 9 l 6 
'iO~JG KCJNG 2 2 
DIVERS NO 1 1 
Nf1tl SPF'C 1 l 
AFL l' 6991 1250 1~%~ lm 2m 3~~ tm 1~8~ lm 2m 3670 53 5 4llT .CL.! 1611 649 723 119 
Cl A SSF 1 8602 1899 1208 1941 3078 476 11692 2516 1480 2649 4393 654 
TI'ORS CL2 4 2 2 
fl ASSF 2 4 2 2 
E~~Âm 74 74 51 1 52 3 74 74 51 l 52 
~X TF' A CFE 8676 1899 1282 1941 3078 476 11749 ?517 1532 2651 4393 656 
crr+4Ssnc !162n 17447 14435 30147 51125 3143 152619 22798 20246 41822 61426 6327 
T0 5 GATT 8599 1899 1205 H41 3078 476 11692 2516 1476 2651 4393 656 
A liT. T 1 EP. 5 74 74 53 1 52 
TflT.TERS 8673 1899 1279 1941 3078 476 11745 2517 1528 2651 4393 651> 
liVERS 1 l 1 1 C F f 116294 1744 7 14432 30147 511?5 3143 152615 22798 20242 41822 1>1426 6327 
~f'tJDE 124971 19346 15714 32088 54203 3620 164 365 25316 21174 444H 65819 69d 3 
844050 l=R.ANCF 40 9 28 3 73 16 53 4 
~•LG.-LUX 1 3 4 16 9 6 1 
P4VS-BAS 6 5 1 13 10 3 
Al Lf""~.I=Efl 95 29 65 1 207 13 129 2 3 lTtl p::: 39 8 70 4 1 72 10 34 6 22 
C.W.-UN! 9 l 1 l n 3 4 1~ 9 
~~llR.V=Gr- 1 1 1 1 
sucoE 1 l 2 2 
r'JA\JFMA!::'K 3 1 3 3 
SUISSE 6 4 2 21 1 15 5 
E SP t GN E 1 1 3 1 2 
=TATSUN 15 1 1 6 11 2 4 l 4 
hEL F 20 5 10 4 1 5' 4 19 n 8 9 4!JT .CL. 1 8 1 6 1 14 2 5 1 6 
CL AS 5!:: l 28 l Il 1~ 5 1 67 6 24 14 14 9 [XTPA CEE 28 1 Il 11 5 1 67 6 24 14 14 9 
cff.,, ssnc 187 41 99 8 l6 4 181 92 189 14 19 1 
TFS GATT 2t\ 1 Il !G 5 1 67 6 24 14 H 9 
TrH .TIEPS 28 1 11 10 'i 1 67 6 24 14 14 9 
C E E 187 41 99 A 36 4 381 97 189 14 19 1 
"t'YiflE 215 41 llO 18 41 5 448 98 213 28 93 16 
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EINFUHR - IMPORTATIONS T .... 1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Sclll- Uroprung 
1 
CoM EG-CE 1 HLG.·.1 NIDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG. CE 1 FRANCE IBI!LG. ·,.1 HEDER-~ DEUTSCH· 1 ITALIA 
TDC Origine FRANCE LUXE ... LANO LANO (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
81tit099 ~~t~~~L UX ~m 656 d~ lm î\{g mt lBlO m 2m 9/.r) 67 Q 7199 51 H 
PAYS-BAS 2779 469 594 1459 257 9?08 2409 1491 4013 129 5 
ALLE~.FFO 11836 4314 2041 ?8ll 2610 43716 17849 7522 89H 9}12 
ITAL lE 3090 l304 339 264 1183 9621 43ll 'l32 5 77 '804 
ROY .-UN 1 29B1 6B1 252 517 1284 247 8030 2ll9 678 1247 B85 751 
ISLANDE 1 1 
IRLANDE n 1 12 14 2 ? 1 9 
NORVEGE 119 4 2 2 110 1 374 27 7 10 3?6 4 
SUEDE 3BO 31 2b 97 117 109 150? 115 133 184 61't 466 
FINLANDE 23 2 17 4 26 3 1 14 a 
0ANEMARK 759 57 260 144 259 39 2567 294 558 150 1184 181 
SUISSE 1226 394 56 21 642 113 5459 1793 303 143 2613 6)7 
AUTRICHE 769 209 2 14 524 20 2946 900 10 53 1919 64 
PORTUGAL tH 5 6 63 10 5l ESPAGNE 81 1 t 18 20 418 280 30 2 ll 75 
YOUGOSL AV 25 6 19 38 10 ?d 
r,RECF 57 2 54 1 90 12 14 4 
TIJRQU lE 7 1 6 12 2 10 
u.R.s.s. 3 3 12 12 
R.O.ALLEM 14 B 4 1 1 54 30 11 9 4 
POLOGNE 2 2 3 2 1 
TCHECOSL. 9 1 8 16 4 12 
HON GR lE 12 4 8 58 4 54 
ROUMANIE 4 4 A 8 
.MAROC 4 2 2 11 4 7 
.TUNISIE 2 1 1 4 1 3 
.SENFGAL 1 1 
.C .!VOIRE 2 1 1 
GHANA 14 14 27 27 
NIGER lA 4 4 3 1 2 
.CAMEROUN 1 1 2 1 1 
.CENTRAF. 2 2 
' 
3 
.CONGO RO 2 2 5 5 
.MADAGASC 1 1 3 3 
ZAMBIE 1 1 1 1 
R.AFR.SUil 19 5 6 B 43 Il 11 21 
ETA TStJN IS 2345 652 201 197 1001 294 9756 2590 723 770 4191 128 2 
CANADA 5 3 1 1 H 17 7 5 4 
MEXIQUE 1 1 1 1 
GUATEMALA 2 2 2 2 
CANAL PAN 1 1 2 2 
COLOMBIE 2 2 1 1 
VENEZUELA 1 1 2 2 
BR ES IL 3 3 
LIBAN 3 ~ 
IRAK 1 1 fm EL l 1 1 1 1 6 6 
THA !LANDE 2 2 
JAPON 83 B 1 3 38 33 459 77 7 10 ZH tn 
~~~M0~8 1 1 6 5 1 5 2 3 
SECRET 262 262 542 542 
to~:cL.l m~ ~m m m ~m m m~~ m~ ~m 19B7 rm pz6 B26 540 
CLASSE 1 8949 2123 B08 1021 4075 922 31831 8417 2409 2813 14526 3666 
EAMA 7 4 1 2 15 4 5 6 
AUT.AOII 6 3 3 15 5 10 
TIERS CL2 28 2 14 7 5 56 11 28 H l 
CLASSE 2 41 9 15 12 5 86 20 33 30 3 
EUR.FST 44 11 4 8 20 1 151 42 11 19 74 5 
CLASSE 3 44 11 4 8 20 1 151 42 11 19 74 5 
EXTRA CEE 9034 2143 812 104/o 4107 928 321}68 6479 2420 2B65 14630 367 4 
CFE+ASSOC 21174 6825 3630 3320 4064 3335 72542 269Bl 11775 10275 lBBZ 1212 9 
TRS GATT 8908 2123 B08 1035 402B 914 31784 B424 2407 2833 14463 l65 7 
AUT.TIERS 49 12 4 6 14 13 15? 44 n 15 H 1 3 
TOT.TIERS 8957 2135 812 1041 4042 927 3l'l36 B46B 2420 2848 14530 3670 
DIVERS 268 5 1 262 547 2 3 542 
C E E 21097 6817 3630 3317 3999 3331t 72410 26970 11775 10258 112B2 12125 
MONDE 30399 B965 4H3 4361 B36B 4262 105025 35451 1419B 13123 26454 15799 
844112 ~~t~~~LUX 3 3 1~ 1 1 1~ 
PAYS-BAS 30 30 169 169 
All EM .FEO 619 89 15 66 449 4594 661 152 475 33% 
ITAL! E 41 30 8 3 247 171 59 17 
ROY.-UN I 
168 
2 4 2 47 7 17 ?3 
SUEDE 1 20 139 902 6 126 770 
DANEMARK 4 4 
SUISSE 3B2 205 81 7B lB 3096 1727 600 600 169 
AUTP.ICHE 3 3 21 21 
PORTUGAL 1 1 4 4 
m~~~~L. 4 4 16 16 1 1 4 4 
.MAOAGASC 1 1 
ETA TSUN IS 6 4 2 101 23 7B 
JAPON 13 3 10 74 11 1 62 
t/J~~CL .1 5~~ 2py 10~ 2H 20 4m 17~8 7n 112~ ]92 
CLASSE 1 577 219 107 2l t 20 4265 1790 826 1457 U2 
EA~A 1 1 
CL ASSE 2 1 1 
EUR.EST 1 1 4 4 
CLASSE 3 1 1 4 4 
EXTRA CEF 57B 220 107 231 20 4270 1H4 B26 1458 192 
CEE+ASSOC 693 119 53 72 449 5029 B33 381 509 3306 
TRS GATT 57B 220 107 231 20 4269 1794 M26 1457 19 2 
TOT.TIERS 578 220 107 231 20 4269 1794 826 1457 19 2 
C E E 693 119 53 72 449 5028 B33 381 50B 3l16 
MONDE 1271 339 160 303 469 9298 2627 1207 1966 349 B 
844113 ~~t~S~L ux zn 4 4 ~~ 165 69 ~m 76 14 m 7n 35!) 5 
PAYS-BAS 127 9 46 72 452 35 216 2J1 
ALL F~. FFD 372 56 9 ZB~ 21 2163 389 54 156? 158 
ITAl! E 2654 102 5 Bb 239 1304 7619 2597 274 662 4 (")85 
ROY .-UN 1 326 68 2~ n 107 106 1762 372 105 130 594 561 
ISLA~ OF 1 1 3 1 2 
su roE 75 6 7 62 391 1 24 28 339 
OANF~MK 1 1 
SUISSE 260 3 19 1 236 1 2074 lB 129 1 192? 4 
AIJTR 1 CHF B1 87 410 ? 40~ 
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Jahr • 1971 • Année EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen - 1000Kg - Quantités Warta 
-
1000$ 
- Valeurs Schlüeeel Ursprung 
Code 
1 
IIELQ_- 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITAUA EO-CE 1 IIELQ. -,.1 NEDER-1 DEUTSCH- 1 ITAUA Origine EG-CE FRANCE LUXEMI. FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) TDC LAND LAND (BR) 
P:lf. TU GAL 5 l J 12 8 4 FSPAGNF 1 ~6 75 6 j 22 154 228 22 11 9l vnucn SL AV 80 ~0 1 ?i 2 13 2 P.O.AllfM 17 8 2 7 Jq 12 6 21 r8L lGr.JF 125 4 4 117 2P 7 8 257 TCHECOSL. 109 2 17 91 538 1 52 479 
.r.rvntRF 1 1 0 TATSIJN IS 18 2 5 31 ?36 14 1 37 1 q 4 CA~~Af')A 1 1 8~ESIL 5 ~ 3 10 4 6 P!D!= 1 l 4 4 CHHJF,i1.P 2 ? 1 
' 
(flç:_ FE S!J:J: 
3m 115 l32 232 J APO'~ 442 214 7 29 21H 11 '> 17 1136 524 21 '" 7721 TAIWA~J 520 14 61 11 4113 96 3 17 89 61 8l!t HO''~G K!J"JG n 13 '34 34 
~EL:: 754 71 
2 ~b , 492 m 4651 dH m 2m mt 56 7 ~UT.CL.1 3743 519 li:> ?161 12240 :"16 CLASSE 1 4497 590 271 764 2653 219 16H93 1769 813 2313 11115 88 3 c~~ A 1 1 Tl CRS CL 2 656 14 61 39 542 1?63 17 89 67 1090 CL ASSf 2 n56 14 61 39 542 1264 17 89 68 1090 ~tJR .r: ST 251 10 6 28 207 849 19 13 81 7H AJT.CI.3 2 2 1 l rt AS S < 3 2 53 12 6 28 207 852 22 13 81 736 FXTPA CFF 5406 616 338 8-H ':\40?. 219 190·19 1808 915 2462 12 9'tl 833 CF'+ASSOC 3473 1094 145 594 1550 90 11826 3097 558 2557 5101 511 TRS G!\TT 4867 592 275 787 :1994 219 1798 3 1776 820 2377 12127 88 3 ~IJT.TIERS 539 24 63 44 408 1025 32 95 84 814 TUT. Tl 0 RS 5406 616 338 ~H 3402 21~ 1900d 1808 915 2461 1 2 9'tl 88 3 ( < [ 3473 1 J94 145 594 1550 90 ll825 3097 558 255ô 51~1 511 '10'~ OF 8879 1710 483 14?5 4952 309 3JB34 4905 1473 501q 1804-2 B~6 
844114 I=PANC F 123 61 4 22 l? ~71 269 zH 124 ~53 ~ rL G.-L UX 109 19 5o 23 86 184 162 n PAYS-BAS 290 28 180 67 15 2052 412 858 540 24 2 ALlE~.F<O 2714 13H 280 lH 898 2281~ 12530 2217 1577 64~4 rTALI < 489 113 171 19 124 3824 1621 686 161 1356 RDY.-U~ 1 842 640 12 8 70 ll2 4?68 3049 106 55 547 511 !RLANDF 1 1 2 2 ~Jn~ VEGF 2 1 1 SUEO[ 18 4 1 4 6 3 105 16 7 7 50 25 r lill ANDE 1 1 DANF•AQK 36 2 1 13 4~2 11 12 7 422 SUISSE 138 22 12 17 61 24 763 145 63 88 309 158 AUTRIC~E 10 9 1 32 27 5 PC'!R TtJGAL 1 1 6 4 2 ESPAG~F 102 3 7 1 16 75 365 16 25 ? 57 26 5 ~AL TE 3 l GRE CE 3 2 1 R.O.ALLFM 1 1 12 3 5 4 P1LC•GNE 1 1 3 1 1 1 TCHECOSL. 17 5 1 1 10 l?q 34 10 12 73 HON GR Ir 8 2 6 ROUMANIE 3 3 ETATSU~IS 247 83 18 1!1 86 50 4228 1499 271 184 1403 869 CANADA 3 1 1 1 35 12 1 14 B JAMAIQIJE 1 1 7 7 TPIN!D.TQ 1 1 BRES IL 19 19 38 38 MAL AYS lA 1 1 3 3 CHINF,R .P 2 2 16 16 J APO~ 630 401 38 15 172 4 3132 1865 251 81 917 lB i:D~Më~~ 1 1 2 2 
AEL E 1045 666 28 30 181 140 562 8 3221 193 157 1358 699 AIJT.CL.1 983 488 63 26 276 130 7771 3394 552 268 2396 1161 CLASSE 1 2028 1154 91 Sb 457 270 13399 6615 745 425 3754 1860 Tl~RS CL2 21 1 1 19 50 4 7 1 38 CL ASSE 2 21 1 1 19 50 4 7 1 38 FUR .f'ST 19 6 1 1 1 10 155 38 10 8 22 77 ~l!T.CL.3 2 2 16 16 ClASSE 3 21 8 1 1 1 10 171 54 10 R 22 17 FXTRA C<E 2J70 1163 92 ~8 458 299 13620 6673 755 44~ 3777 1975 Uf•ASSOC 37?5 1563 694 277. 236 960 30156 14747 4030 1998 2184 7197 TPS GATT ?066 1161 9? 57 457 299 13579 6654 755 433 3767 1970 ~UT.TIERS 4 2 1 1 38 19 7 8 4 TOT.TICPS 2070 1163 92 58 458 299 13617 6673 755 440 3775 1974 c t = 3725 1563 694 7.72 236 960 30 15l 14747 4030 1998 Zl82 7196 MONDE 5795 2726 786 BO 694 1259 43773 21420 4785 2438 5959 9171 
844118 ~~t~~,:'L UX 749 44 M 60? 8~ 1~~~ 58 tM 12H 1H 4A 25 104 PAYS-BAS 426 105 89 232 773 167 238 365 3 ALLE~. F F'l 898 303 135 386 74 5042 2691 641 781 qzq ITAL lE 317 226 18 4 69 1114 396 58 17 643 ROY .-U'II 1 08 24 3 6 59 16 1327 168 28 34 917 180 I~LA~~DF 1 1 Slle-DE 12 1 1 10 79 2 5 9 62 1 <!NLANDE 2 2 ~AN!'MARK 6 1 5 26 1 7 2 16 SI JI SS E 18 9 1 1 6 1 246 75 36 1? 115 8 AUTR !CHF 6 6 54 H PnR TU GAL l 1 •SPAGNE 13 1 11 1 136 9 118 9 YnUGOSLAV 406 1 405 241 45 198 R.n.ALL>~ 4 4 POLOGtiE 2 z TC~ECOSL. 4 1 1 1 1 HON GR 1 < 4 4 
.Cl NGn RO 2 2 <TATSIJN IS 1 55 8 33 46 61 7 3827 568 753 767 1419 300 CAN A0A 2 2 28 28 PANA~ A 1 1 JAMAIQUf' 1 1 q~ f S l L 1 1 4 z 2 C'lREE sun 3 3 J ~Pl]~ 392 13 2 o9 318 1941 149 19 191 1574 8 HC<t~G K:JNG 1 1 
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EINFUHR - IMPORTATIONS T .... 1 Jahr - 1971 - Année 
GZT- ~- 1oooKg- a- Werte - 1000 $ - Valeurs 
llchl- UNprung 
c-. 1 IIELG.- 1 --- 1-UTSC~ 1 ITALIA EG-CE 1 1 RLG.- ·1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 Origine IG-CE l'RANCI LUlli... LAND LAND (BR) FRANCE LUlli .. LAND LAND (BR) ITALIA TDC 
~~~~CL.l 1 ~0 H 6 Dg 86 4H 1733 246 76 57 Jl65 18'1 968 3~ 393 6178 728 772 '1~8 205 515 
CLASSF 1 1118 55 41 113 479 430 7911 974 848 1015 4370 704 
EAMA ? 2 
TIERS Cl2 1 1 10 3 1 1 5 
Cl ASSE 2 1 1 12 3 2 ! 1 '> 
EUR.EST 14 1 1 7 5 
âHPh~ 14 1 s5i 1 5 1119 55 'tl 113 479 431 7937 978 1 01~ 4H8 714 
fW~.mc 2438 659 286 422 907 164 8633 3358 997 917 l275 1086 1119 55 41 113 479 431 7925 978 849 1016 4HZ 710 
AUT .TIERS 10 6 4 
TOT.TIERS 1119 55 41 Ill 479 431 7935 978 849 1016 4178 714 
C E E 2438 659 286 lt22 907 164 8631 3358 995 917 2?7'> 1086 
MONDE 3557 714 327 535 1386 595 l65b8 4336 184b 1931 66B 180 0 
844130 FRANCE 1 d 28 1 1 3 14 m~.:ii~~x 28 3 8 543 102 398 43 34 1 5 71 1 549 17 41 478 13 
ULEM.FED 166 24 38 42 62 3721 1250 501 65'1 1311 
ITALIE 13 4 3 6 
ROY.-UN 1 1 1 144 5 5 77 57 
SUl SiE 18 5 3 3 7 
AUTR ~E 1 1 
PORTU l 4 4 1"'6 128 8 
ESPAGNE 1 1 
YOUGOSLAV 1 1 
TCHECOSL. 3 3 
ETAT SUN IS 2 1 1 184 61 Il Il 38 63 
CANADA 2 2 
JAPON 8 8 141 3 129 6 3 
HONG KONG 1 1 
tll'r~ct.t ~a 1 8 5 1 m !~ 148 17 21~ lq 
CLASSE 1 15 1 8 5 1 628 75 148 17 247 141 
TIERS Cl2 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EUR .EST 3 3 
CLASSE 3 3 3 
~mMaë 2~~ 2l 4~ 5 1 632 15 148 18 247 144 42 45 71 4854 1373 546 659 695 1161 
lMJU~s 15 1 8 5 1 632 75 148 18 247 144 15 1 8 5 1 632 75 148 IR 247 144 
C E E 229 28 43 42 45 71 48~4 1373 ~46 659 895 1381 
MONDE 244 29 51 42 50 72 5486 1448 694 677 1142 1525 
844210 ~~t~~~LUX ~~t 2 8 2~ l~l 21 m 22 56 ~6 m ln 
PAYS-BAS 107 4 50 51 2 384 16 160 193 15 
t~m~FEO J2J m n 275 13~ 4921 2742 296 1082 811 19 11 1149 566 91 84 408 
ROY.-UN 1 109 49 8 18 15 19 177 392 48 73 liB 146 
lDRVEGE 1 1 5 2 3 EDE 6 2 1 3 20 6 6 7 1 
YNLANDE 2 1 1 6 2 4 
DANE,.ARK 40 lb 5 19 81 39 8 3l 3 
mm HE 
48 3 43 2 99 2 9ft 3 
12 12 27 ~6 1 
PORTUGAL 1 1 
~a~~f"v 1 5 1 1 H 25 3 3 2 1 1 1 4 
GREifi 1 1 5 5 ~ nl· 34 13 b 10 5 131 64 6 33 23 96 96 230 1 229 
~fm~~ 1 1 4 4 21 8 1 5 3 
" 
243 150 
" 
26 36 27 
~:1tYA 2 1 1 1 1 1 1 
n·m~ELA 1 3 10 6 '• 1 2 2 
JAPON 1 1 
N.ZB.ANOE 1 1 
t~Hi\Ël1 2U u 2t 2~ 93 2A 1 ~A2 m 67 n 260 154 .. " 46 44 250 68 25 29 99 29 1314 583 91 116 326 198 TIER CL2 5 3 2 13 6 7 
Efik~U~ 2 5 3 2 13 6 7 130 13 6 101> 5 361 64 7 267 23 
â~U5~El m 13 6 106 5 361 64 7 267 23 81 25 35 208 36 1688 647 91 123 599 228 
m•AUVC 1494 573 142 325 286 168 7445 3346 603 1227 1256 1011 
m:hm 285 81 25 35 109 35 1443 647 91 122 3b't 219 99 99 240 1 235 4 384 81 25 35 208 35 1683 647 91 123 599 221 
~mM un 513 142 325 286 ~67 7440 3346 603 1227 1258 1006 654 67 340 494 03 9128 3993 694 1351) 1857 1134 
144290 m~=~LUX m 42 ~3 ij~ 13t m 97 12h m 475 47 96 24 
PAYS-BAS 147 5 10 65 7 257 6 117 121 Il 
ALLEM.FEO 781 305 194 66 216 1'171 H8 610 162 441 
ITALIE 675 268 61 194 152 1720 768 111 464 377 
~8~vë~ 1 61 41 6 1 10 1 1 3 227 162 11 2 35 11 
SUEDE 85 55 4 26 24 7 2 6 7 2 
OANE,.ARK 25 5 1 6 13 20 7 1 
" 
6 
SUISSE 44 3 1 34 6 92 23 5 1 35 28 
AUTR !CHE 17 1 16 17 1 ~ 1 mê~~L. 20 11 8 1 39 28 6 5 68 39 7 lZ 203 114 21 66 
BUL GAR lE 5 5 Il Il ë~~f~Mfs 1 1 35 16 18 1 140 64 1 68 7 
AUSTRALIE 1 1 1 1 
to~~CL.l 2~~ ln 8 12 1~g 9 m 199 2? 2~ n H 3 92 Cl ASSE 1 289 131 8 12 126 12 560 291 26 22 166 55 "g[·~~~ 2 1 1 1 1 
EUR.EST 13 39 12 22 214 114 32 68 CLASSE 3 13 39 12 22 214 114 3~ 66 
827 
Jahr -1971 -Année EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 
-
1000Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schiü-i Ursprung 
Code EG·CE 1 FRANCE 1 BELG. • 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. • -1 NEDER-~ DEUTSCH· 1 ITALIA TOC Origine LUXEIIB. LAND LAND (BR) WXEIIB. LAND LAND (BR) 
FXTP.A CEE 362 170 8 '4 m 12 17"> 406 ?6 54 234 5"> CEE•.\SSOC ?069 62"> 367 318 366 5 ?70 1631 93"> 8">7 896 951 Tl:'$ GhTT 357 17~ 8 H l4q 12 7~.l 405 26 43 214 55 AIJT.TIERS 5 5 li Il TnT. TI•RS 362 171 8 '4 148 12 774 405 26 54 214 55 C lë E 2069 625 367 37.q 31~ 366 5269 1630 935 857 896 951 MT-.J!)f 2431 H"> 3 75 4)2 4Rl H8 6044 2036 961 911 1130 1006 
844100 •'<A;icr um 13518 m m îW m~ 1478 392 664 m E'::l ..,.-LUX 10662 1884 38 Ill PAYS-BAS 1886 3~m 49 321 276 45 All ~~1.Ftf'l 88489 31591 1641? 7514 2261? 11999 5431 2149 315 3 ITAL lE 23014 9412 8867 2743 1997 9169 2720 1095 354 5000 qov .-UN 1 5810 63 9 5452 272 14 153 3 170 56 689 602: 16 IPLA'1~E 4 4 3 3 
'Wf<VEGE 15 15 15 15 su•oc 127 13 51 IL 51 162 1 42 11 53 55 )1\t~EMARI< 17 2 
' 
6 6 62 14 16 13 18 1 >UIS>E 1994 749 l'r 20 626 582 Sl99 1855 81 45 2245 1111 AUT~ICHE 750 3 423 1 317 t!26 12 464 25 325 ESP~GNE 379 29 272 3 75 156 46 241 2d loi YDUG:J SL AV 121 117 4 143 Hl 2 ,\~~:~!L 16 16 9 9 3241 3241 295 295 POLOGNE 2959 141 2&11 86 327 15 298 14 TCHECnSL. 260 259 l ?24 l 222 1 R~!JMANI F 184 134 91 91 ETAT SUN JS U4 23 1 1 ISO A9 970 127 9 7 641 18& CAN4~A 2 l 1 <;9 32 3 2~ MEXIQUF 43 41 U7 IH \RGENTJNE 1 1 JAPON 66 64 1 1 273 25~ 9 9 
~~~-~CL .1 sm m m 5536 ~~z~ 647 7997 2m 659 783 3258 1245 4 94 1811 267 15 8'i9 197 CLASSE 1 956'> 934 739 5540 1611 7~1 9810 2512 971 818 ~117 Hlo2 TIERS CL2 43 43 138 137 l CLASSE 2 41 41 13A 137 1 EIIR .FST 6546 3383 2 59 2631 211 937 311 227 298 10~ CLASSF 3 6546 3381 259 2631 211 937 311 222 298 106 EXTRA CEP" 16154 ~317 998 8216 1882 741 IOHB 5 7823 1143 1253 4223 1443 CFE>ASSr:JC 145182 51664 57195 20315 307~ 12914 37644 16603 8210 2931 58~9 4049 r•s GATT 12848 1074 998 8173 18&2 741 10441 2528 1143 1116 4211 1443 AUT. Tl FR S 3290 3241 43 4 435 295 137 3 TOT.TIERS 16138 4317 998 8216 1866 741 ta876 2821 1143 1253 4214 1443 C E E 145166 51664 57195 2Bl5 3058 12934 37635 16603 8230 2933 5820 4049 MnNDF 161320 559HI 58193 28">31 4Q40 13675 48520 19426 9373 4186 10043 5492 
844490 m~~§LUX um 5435 394~ tg~~~ m~ m~6 2861 23l~ ~m ~m 4492 3197 PAYS-B4S 2558 10 1097 1451 1 S89 13 366 1210 4LL FM. FFn 40444 8611 16973 4133 10721 41984 9543 17963 3959 10519 ITAL lE 6707 429 2582 51 3645 8224 727 1431 63 6003 ~~y .-UN 1 90H 1486 1876 2152 2024 1559 708~ 1385 1288 1661 1542 1206 1 RL AN nE 5 <; 16 16 SUEDE 1179 700 1063 151 1438 427 4827 1659 741 232 1678 517 DANEMRK 2 2 13 13 SUISSE 281 1 240 40 624 2 9 
" 
491 118 4UTRICHF 2659 256 163 418 1746 76 2000 183 90 246 HH 50 PORTUGAL 1 1 ESPAGNE 423 20 ll2 290 1 448 30 ll4 302 2 YOUGnSLAV 126 122 4 Ill> 112 4 GREU 73 72 1 21 20 1 TURQUIE 37 31 lZ 32 u.R.s.s. 1C3 25 78 266 137 129 R.O.ALLEM 53 53 107 107 POLOGNE 51 50 1 39 39 T~'iECOSL. 1225 5 1209 11 742 6 721 15 ~8~~~~h 94 94 78 14~, 2209 618 1591 1910 501 R.AFR .SUD 4 4 5 5 fTATSU~ IS 6232 671 25 589 233 4714 7425 1273 16 703 115 4698 ~FXIQUE 30 10 14 14 JAPON 786 2 79 1 177 517 643 1 102 2 184 354 
m:cL.l ~~m 2442 3m 2771 sm m~ ~~m m~ 2m 2JM m~ m~ 693 590 CLASSE 1 2l504 3135 1391 3311 6768 7399 23251 lo533 2400 2848 6522 6950 TIERS Cl2 30 30 14 lit Efik~m 2 30 10 14 llt 3H5 30 618 3022 65 3142 143 501 2374 12 2 CLt.SSF 3 3735 30 618 3022 65 3142 143 503 2314 122 EXTRA CEE 27269 3165 4009 3311 9320 7464 26409 4676 2903 281t8 8910 7072 CEE+ASSIJC 86191 13542 26159 8H9 22413 15928 78lo91 13480 22641 6399 21321 14M4 TRS GATT 26874 3140 3937 3311 9076 7410 25875 4539 2883 2848 8641 6964 AliT.TJEPS 285 25 207 53 . 481 137 237 107 TnT.T!FRS 27159 3165 3937 3311 na3 7463 26356 4676 2883 2848 8878 7011 C E E 86081 13542 26087 8149 22376 15927 78438 l3lo80 22621 6399 21295 14643 ~~NOE 113350 16707 30096 11460 31696 23391 104847 18156 25524 9247 30205 21715 
844519 ~m~~•Eo 18 18 7i 7~ 
R~V .-UN 1 12 12 3 1 2 SUISSE 2 2 16 16 ESPAGNE 1 1 4 4 FTATSUN IS 3 3 35 35 
~-LE 14 14 19 1 18 4g(A~~Ê \ 4 1 3 39 4 H lB 1 11 5d 5 53 FXTPA CEE 18 1 11 58 5 53 CEE+ASSOC 18 lB 71 73 TRS GATT 18 1 17 5d 5 53 TnT. T I•R S 18 1 11 58 5 53 C E E LB 18 n 13 Mn'WF 36 1 35 131 5 126 
844521 ~Em~FFCO 35 35 7~ d Rn v .-u~~ 1 l 1 ~UIS~F 18 ? l 15 297 63 12 272 ETATStNIS 23 71 53 53 JAPON 5 5 32 32 
828 
EINFUHA -IMPORTATIONS Toll.1 Jahr- 1971 -Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantlt6o Worte - 1000$ - Valeurs Schlü-1 Uroprung 
., 
Code t:o-ce 1 HLG.·. 1 Nt:DEII· 1 DEUTSCH· 1 !TALlA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. • .. , NEDEA-, DEUTSCH· 1 !TALlA 
TOC Origine FIIANCE LUXE .... lAJID LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
AE~E M 2 1 ~g 2~~ 63 12 ZlJ AU -~~-1 85 CLA E 1 46 2 1 43 381 61 12 118 
EXTRA CEE 46 2 1 43 383 61 12 3GB 
CFE+ASSDC 35 35 75 75 
TRS GA TT 46 2 1 43 38 3 63 Il 308 
TOT. T 1ER S 46 2 1 43 383 63 Il 308 
C E E 35 35 75 75 
MO~ DE 81 2 1 78 458 61 12 3~ 3 
8't452'1 ~~~~~~AS 4t 1 1 i 41 m 5~ 7 H 154 ? 
ALLE~.FEO l't5 5& 25 4 60 914 446 B2 39 24 7 
ITALIE 3 1 2 10 3 1 
~OY .-UN 1 135 15 3 17 40 995 llO 22 6 611 226 
SU FOE 8 6 1 1 35 13 5 ') 12 
SUISSE 820 164 20 17 407 212 8675 1773 177 182 4480 206 3 
AUTRICHE 2 ? ?2 2? 
ESPAGNE 39 30 2 7 272 209 11 52 
u.R.s.s. 2 2 20 20 
TCHECOSL. 2 2 4 4 
HAT SUN IS 10 4 1 1 4 195 67 29 1& R1 
AEL E 965 185 23 17 485 255 9727 1896 199 1 '13 5116 2321 
A~(A~~Ë 1 1 49 34 2 1 1 Il 467 276 11 ?9 1& 135 1014 219 25 lB 486 266 10194 2112 210 222 5132 2458 
EliR.E T 4 2 2 24 ?Q 4 
CL ASSE 3 4 2 2 24 20 4 
EXTRA CEE 1018 219 25 18 488 268 10218 2172 21 [) 2 2? 5152 2462 
fEE+ASSOC 193 56 27 5 4 101 1220 446 248 41> 17 403 
RS GATT 1016 219 25 IR 486 268 10198 217? ?10 2?? 5132 246 2 
AUT.TIERS 2 2 20 20 
TOT.TIERS 1018 219 25 18 488 268 10 218 2172 210 222 5152 2462 
C E E 193 56 21 5 4 101 1220 446 248 41> 17 401 
MONDE 1211 275 52 23 492 369 11438 2618 458 2M 5229 286 5 
844531 m~:~LUX ·x~ 49 ~ H 64 ~3~ 222 5~ 303 37 6 36 232 &8 
~tl~M~~~D 37 11 23 3 76 53 1~ 13 661 282 105 38 236 4431 2353 527 279 127 2 
ITAL lE 157 16 3 5 133 416 93 15 21 285 
ROY .-UN 1 214 82 15 30 19 68 1050 443 25 143 157 ?8 2 
~mh m 8 25 79 5 959 45 256 617 41 l'tO 8 12 66 51 1916 951 71 l 07 489 298 
~m!ii~E 45 11 34 423 86 337 2 2 3 1 
R.D.All EM 19 11 8 128 58 70 
f..!i~~nL· 36 16 20 82 35 47 158 158 754 75t, 
ETATS!J.IIS 32 3? 133 2 131 
JAPON 156 6 7 143 521 l7 36 468 
m:cL.l na 24l 49 42 m 1~~ 4m 1525 352 250 1600 621 17 38 4&8 134 
E5~~m 1 8H 2H 55 42 341 158 5005 1542 390 250 2068 755 213 11 16 158 28 964 58 15 754 117 
CLASSE 3 213 Il 16 158 28 964 58 35 7'4 117 
EXTRA CEE 1056 258 71 42 499 186 5969 1600 425 2 50 2822 an m·mqc •m 334 168 52 253 303 6182 2678 817 360 666 l6A l 247 71 42 341 178 5087 1542 425 2 50 20~8 an 
~gl:Hm .m 11 158 8 88? 58 754 7' 258 71 42 499 186 5969 1600 425 250 2822 812 
C E E 1110 334 168 52 253 303 618' 2678 817 360 666 16& l 
MONDE 2166 592 239 94 752 489 12151 4278 1242 610 3488 2531 
844533 ~~t~~~LUX m~ 709 462 1123 9~;f ·~m 2010 ~m m~ 42J4 514 137 576 1816 5> 
PAYS-BAS 653 14 359 258 22 1107 47 580 374 1~6 
ALL EM.FED 7201 3060 10 .. 6 783 2312 32119 14091 3951 1476 10601 
ITALIE 3879 1408 382 420 1669 11667 5113 864 925 4765 
ROY .-UN 1 6047 2051 55'1 464 2014 959 14949 573'1 839 1260 4594 2517 
NORVEGE 1 1 4 4 
SUEDE 253 45 6 38 99 65 578 68 15 87 290 118 
DANEMARK 9 1 8 35 1 1 H 
SUISSE 2789 723 114 lV 1~73 557 19784 5412 807 658 9296 1611 
AUTR !CHE 851 38 1 23 758 25 2492 150 21 1 0'> 2146 ~9 
PORTUGAL 16 2 14 37 14 23 
ESPAGNE 2000 748 127 165 813 147 3187 1272 210 2 56 1227 222 
;JflM~l~e 3 3 4 4 397 104 249 44 787 138 585 64 
GRE CE 6 6 1 1 
u.R.s.s. 2200 255 110 60 980 795 3412 935 135 64 1589 689 
~oer~~EM 562 280 63 P' 42 787 4ll 90 219 67 1355 290 18 18 760 169 183 7 429 23 14& 991 248 
TCHECOSL. 2284 284 124 109 1508 25~ 3544 549 200 170 2126 499 
HONGRIE 178 10 15 146 7 282 15 19 238 10 
ROUMAN lE 671 92 48 24 196 311 838 166 22 28 219 4J 3 
~~~r~M~s 574 81 13 236 165 79 750 86 18 24'1 303 94 1826 458 114 4 481 769 8913 1695 148 12 2 585 4473 
CANADA 21 10 Il 21 7 20 
SALVADOR 1 1 2 2 
BRES IL 27 1 19 7 64 1 43 20 
LIBAN 1 1 
ISRAEL 3 3 12 12 
KOWEIT 2 2 9 q 
INDE 109 50 59 145 61 84 
CHINE,R .P toU 21 32 32 JAPON 86 60 162 780 6 2171 [Q4 133 2 82 1745 1 7 
TAIWAN 1 1 ? 1 1 
AUSTRAL lE 2 2 
DIVERS ND 9 q 6 
" NON SPI:C 9 9 J 1 
1o~:cL.t m~ mg m ~~~ ~m ·~9~ nm 1~m •m 2~~~ •&m ~m 
CLASSE 1 15313 .. 266 998 993 6475 2581 51171 146'10 2194 2688 zzsn ll09H 
TU~ML~ l~ 1 3 70 66 4 234 1 12 105 1 05 11 1 3 70 66 4 234 1 12 105 105 Il 
EUR .EST 7824 1282 386 739 3155 1662 114~0 2576 503 895 5466 2010 
4UT .CL. 3 21 21 32 32 
CLASSE 3 7845 1282 386 760 3755 [662 1148? 2576 501 927 5466 2010 
EXTRA CEE 23302 5549 1387 1823 10296 4247 64887 17267 2709 3120 2807 2 13ll9 
CE~+ASSOC 16215 4996 2496 IBn 3626 3315 61200 21067 7405 6300 11457 14971 
TRS GATT 19758 4931 1191 1313 9005 3316 59619 15815 2451 3136 259H 122~6 
Jahr - 1971 - Année 
GZT-
Schlülllel 
Code 
TOC 
6 445 34 
Ur.prung 
Origine 
r:c 1\''JC F 
Bf"l G.-LUX 
Pl.YS-RAS 
ALLFM.FéD 
ITAl.! E' 
•u·v .-liN 1 
SUE= D'" 
SUISSE 
AUTRICHF 
ETATSU•J IS 
J APUN 
A !""l f 
A'JT .c1 • 1 
CLASSF l 
!:"XTRA err: 
CEFHSSOC 
TRS GATT 
T•lT.TJf:RS 
C L ~ 
MPNnl; 
8 445 35 rp MIC c 
~~~~~ii~~x 
ALLF~.Fm 
ITAl lE 
I;CJY .-UN 1 
sur or 
DANEMARK 
SU!SSé 
1\UTP ICHE 
F SP AG~·I é 
f1UGOSLAV 
II.R .S.S. 
R.O.ALLF• 
POLOGNE 
TC l[(DSL. 
IOUMA~ 1 l' 
RllLGARIF 
P .• \FR .SUD 
fTATSUN 15 
1 SP AEL 
J AP0 1~ 
A El': 
AIIT.CL.l 
CLASSE 1 
TIEPS Cl2 
CLASSE 2 
EtJR,.CST 
CL ASSE 3 
FXTPA CEE 
crr+Assnr 
TRS GATT 
AUT.T!éPS 
TOT.TIFRS 
C E E 
MiJ'·Hlf:: 
844542 ~~~~!B~~x 
AL LEM .FFD 
CFE+ASSOC 
r F F 
MnfirJË 
S 44544 FRANC [ 
B~l G.-L \IX 
PAYS-RAS 
.\LLEM.FEO 
ITAL! E 
o.nv .-U~ll 
SUEDF 
0\NFMARK 
SUISSF 
AIJTR IC•1E 
~SPAGII!f 
YDUGOSLAV 
';RECE 
tJ .~ .~.s. 
R .J.All FM 
onLOGI\!E 
TCHFCilSL. 
H JI~ GD lE 
i\1UMAN 1 t 
FTATSUN IS 
I"'JnF 
J Anfl'~ 
~G~~CL.I 
CL AS Sr: 1 
TIEr-C. CL2 
CLASSF 2 
':IJR.fST 
CLAS5r 3 
CXTPA CEE 
CI::E+ASSnc 
res GA.TT 
t,l!T.TIFRS 
TC'T.TIFRS 
C F F 
~ ~·.r,l ï r: 
Teb.1 
Mongon - 1000 Kg - Quantites 
1 I
IELQ. • 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA 
EQ ·CE FRANCE LUXEMI. 1 LAND LAND (BR) 
353H 
23296 
lB 
16229 
39549 
~J 
l7 
9? 
150 
!86 
28 
17 
14 
75 
3 
245 
18 
3?1 
123 
424 
323 
321 
4?4 
747 
212 
440 
155 
1976 
642 
425 
22 
27 
l14 
279 
635 
139 
bll 
417 
35 
1895 
11 
33 
Il 
~10 
15 
59 
mz 
nn 
15 
15 
31 OB 
3108 
5444 
3425 
4393 
1051 
5444 
3425 
8869 
26 
44 
10 
10 
10 
lOt, 
88 
90 
890 
156 
523 
12 
3 
67 
15 
172 
10 
3 
113 
73 
17 
l)l 
34 
40 
102 
5 
Il 
620 
298 
918 
., 
5 
610 
610 
1533 
1131 
IJIJ 
??0 
1530 
1330 
2361 
5~!~ 
9 
4996 
10554 
72 
54 
126 
126 
126 
356 
686 
256 
Ill 
38 
136 
201 
193 
20 
377 
14 
94 
m 
379 
805 
805 
1184 
1300 
790 
194 
1184 
1300 
2484 
5 
105 
23 
304 
1 
2 
51 
10 
30 
17 
97 
84 
307 
135 
442 
154 
!54 
596 
133 
5'56 
40 
596 
133 
72<) 
14 
l 
45 
4'> 
4'i 
4'> 
15 
45 
45 
15 
60 
59 
1 
42 
38 
BI 
5 
21 
9 
27 
127 
93 
Il 
136 
247 
247 
516 
140 
362 
154 
516 
140 
656 
65 
24 
75 
97 
20 
2 
23 
H 
45 
45 
2 61 
45 
45 
261 
l06 
!~ 
18 
IR 
Pl 
1" 
?4 
18 
18 
24 
42 
48 
158 
27 
3~ 
19 
20 
'il 
H 
51 
71 
71 
!?? 
213 
102 
20 
!V 
233 
3'i5 
6 
3 
H 
43 
14 
10 
67 
!>7 
75 
40 
32 
43 
1~ 
40 
115 
362é 
139?2 
qf, 
83 
28 
l7 
3 
Ill 
30 
141 
141 
204 
141 
141 
204 
345 
10 
22 
114 
321 
104 
16 
19 
168 
242 
450 
130 
38l 
960 
33 
17 
56 
549 
653 
1202 
1370 
1376 
2578 
527 
2162 
416 
2 576 
527 
3105 
12 
80 
9 
36 
190 
Il 
2 
63 
13 
90 
ID 
103 
197 
34 
30 
1 
5 
Il 
?79 
!12 
391 
5 
5 
364 
364 
7bl) 
1H 
6?l 
137 
761 
137 
697 
925 
4241 
9 
3309 
7565 
5R 
l7 
14 
30 
~~ 
1!9 
119 
55 
119 
119 
55 
174 
83 
14 
40 
1088 
97 
6 
3 
lOB 
37 
3 
67 
65 
414 
63 
!63 
15 
3 
m 
420 
l'> 
15 
609 
609 
1044 
1225 
977 
67 
1044 
1225 
2269 
26 
44 
18 
70 
23 
57 
679 
9 
1 
~ 
25 
17 
25 
25 
57 
762 
54 
54 
7 59 
616 
829 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Worte - 1000 $ - Valoura 
EQ- CE 1 FRANCE 1 L':~;-1 ~-=-1 ~~=; IITAUA 
';767 
648Rt-. 
'J 
61199 
12~09 5 
m 
21!l 
'306 
59'> 
1036 
lA '.i 
}6/~ 
Il') 
649 
18 
1472 
01>7 ?J'Q 
?13<) 
2228 
2139 
2139 
2?28 
4?.67 
585 
1055 
ns 
5003 
18'i0 
1309 
63 
19 
112? 
n9& 
1078 
230 
1123 
6!0 
105 
311h 
163 
3~ 
66 
2354 
112 
!9'i 
mi 
7852 
112 
112 
5150 
5150 
13114 
8731 
11348 
1766 
13!14 
8731 
21845 
3y 
52 
89 
89 
89 
194 
148 
15 
62 5 
?57 
172 
24 
2 
11 9 
40 
183 
li 
119 
6? 
2'> 
22 8 
43 
31 
q~ 
1 
?h 
35 7 108 
665 
1 
1 
5)8 
'508 
1174 
1239 
950 
??4 
117 4 
1239 
2413 
dm 
6 
?106 7 
38340 
250 
215 
48 5 
485 
485 
754 
2439 
776 
252 
84 
24 7 
291 
309 
44 
533 
34 
113 
336 
360 
696 
1211 
1211 
1907 
3%9 
1307 
600 
1907 
3969 
5876 
1 
61 
45 
75 
3 
5 
53 
15 
16 
25 
92 
71 
83 
124 
207 
148 
148 
3'>5 
107 
124 
31 
355 
107 
462 
740'i 6300 
101!4 1 002~ 
59 
1 
114 
174 
174 
174 
60 
174 
174 
60 
2'4 
16 
2 
90 
90 
191 
5 
4? 
38 
44 
172 
155 
66 
735 
m 
1077 
371 
371 
1448 
218 
1212 
216 
1448 
216 
1666 
!55 
3 
150 
!5ry 
6 
12 
20 
3d 
458 
38 
38 
458 
496 
43 
97 
35 
185 
185 
165 
18'> 
l 75 
185 
185 
175 
360 
142 
446 
7) 
67 
30 
32 
79 
67 
30 
97 
Ill 
Ill 
208 
658 
176 
32 
208 
658 
866 
60 
46 
l'i 
'i 
66 
66 
n 
72 
27 
46 
73 
72 
145 
z~m 
11457 
39529 
328 
394 
3 
360 
581 
1'15 
272 
18 
768 
290 
1058 
1058 
1085 
1058 
1 ry58 
1085 
2143 
306 
!55 
65 
914 
196 
61 
27 
626 
1368 
755 
192 
788 
1590 
33 
97 
166 
2411 
2411 
6103 
1440 
5282 
821 
6103 
1440 
7543 
20 
146 
4 
62 
89 
21 
2 
103 
26 
! 03 
Il 
104 
112 
43 
26 
6 
l 
26 
zn 
146 
369 
1 
1 
235 
?85 
675 
232 
5?8 
147 
67'i 
'12 
907 
13~~ 8 
3 
14970 
2809 2 
lhB 
234 
21 
279 
!66 
85 
n? 
530 
19 2 
72 2 
722 
423 
72 2 
7?2 
42 3 
1145 
243 
171 
20?8 
601 
2 
7 
?10 
28 
4 
'17 
6\ 
759 
129 
1409 
112 
29 
648 
1442 
2290 
112 
112 
1046 
1046 
3448 
2446 
3351 
97 
3448 
2446 
5894 
3y 
52 
89 
99 
89 
8 
8 
354 
2 
11 
9 
Il 
1 3 
Il 
24 
9 
9 
33 
170 
33 
33 
37.) 
401 
830 
EINFUHR ·IMPORTATIONS Tolt.1 Jahr -1971 -Année 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quontltn Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schl-1 Urwprung 
~ IG ·Cl! 1 1 -LG. • 1 NEDIR- 1 DEUTSCH· 1 tT ALlA EG·CE 1 FIIANCE 1 BELG. • .1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 Origine FIIAIICI LUUIIIB. LAND LAND (BR) ITALIA TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
H"545 m~~:H~ ~ 6 H Il 9 4 34 
ITALIE 5 4 1 12 10 l 
nANEMARK 1 1 
AUTRICH~ 1 1 
ETAT SUN IS 3 3 b 1 5 
tfi~~CL .1 ! 1 3 t ~ 1 
CLASSE 1 4 1 3 1 1 6 
HTRA CEE 4 1 3 1 1 6 
CEE•ASSOC 20 4 10 6 61 14 36 11 
TRS GATT 4 1 3 7 1 6 
TOT.TIERS 4 1 3 1 1 6 
C E E 20 4 10 6 61 14 36 H MONDE 24 4 Il 6 3 68 14 H 6 
H"H9 G~t~~!'Lux m 88 97 H u 63 ~n 188 242 zn 2~~ 116 
PAYS-BAS 149 45 40 58 6 ~37 93 68 n5 41 
ALLE~ .FEO 3808 1111 628 588 881 12191 6085 1448 1592 10~6 
m•)fiNI 'm 3&~ 'n 2H 290 256? 852 ?57 37l l~Bl 39 323 107 1568 174 5? 56 870 416 
NORVEGE 1 1 4 4 
~~~~~ARK 167 29 15 36 36 5~ 567 83 62 67 !53 zn 2 6 4 40 1 4 30 3 
SUISSE 190 27 3 13 94 53 848 !59 24 49 477 139 
AUTR !CHE 103 37 Il 1 41 13 275 88 30 ? 115 40 
ESPAGNE 692 107 45 55 478 1 1041 187 61 6l 118 14 
YOUGOSLAV 258 152 64 42 544 194 83 261 
U.R.S.S. 286 42 14 31 168 31 >Il 44 14 22 2~7 24 
R.D.ALLEM 22 1 21 21 1 1 ?5 
I'OLOGNE H 8 1 tl R 22 12 1 1 8 TCHECOSL. 9 4 3 31 11 4 n 3 
HON GR 1 E Il 2 2 7 12 J 2 1 
ROUMAN lE 27 3 Il 13 20 2 1~ 6 
BULGARIE 6 4 2 4 3 1 
R.AFR.SUO 1 1 1 1 
ETATS UNIS 220 109 24 9 42 36 1354 654 69 42 309 280 
BRES IL 1 1 l 1 
INDE 6 5 1 5 4 1 
JAPON 122 4 7 7 104 258 24 12 lB 204 
AUSTRALIE 9 1 8 15 3 12 
t&r~cL.1 l~(U m t9 H 495 2u m~ 1~g~ 111 178 1645 804 696 145 121 326 56 2 
CLASSE 1 2H6 527 145 160 1191 313 6515 1563 316 299 2911 1366 
TIERS CL2 7 6 1 6 5 1 
Elik~m 2 391 6 18~ 6 5 1 65 17 50 83 427 73 17 40 222 75 
CLASSE 3 397 65 11 50 182 83 427 13 11 4n 227 1> 
m~M~ 2740 592 162 216 IH4 396 6948 1636 333 344 3194 1441 5406 2199 897 ~03 457 950 16189 7218 2015 2245 1488 nn 
TRS GATT 2"15 544 148 182 1204 H7 6594 1586 318 319 2986 ns5 
AUT. TIERS 325 48 14 H 170 59 354 50 15 25 208 56 
TOT.TIERS 2740 592 162 216 1374 396 6948 1636 333 344 3194 1441 
~oijo~ 5406 p99 897 903 457 950 16189 7218 2 015 2245 1488 32?3 8146 791 1059 1119 1831 1346 23137 8854 2348 2589 4682 4664 
8""551 è~t~~!'Lux '~3 50 12 82 m 197 39 576 43 377 44 
:m~~~~D 157 86 1M 866 586 280 590 258 77 153 3389 1446 569 521 8>1 
ITAl! E 150 132 6 12 882 797 61 24 
ROY .-UN 1 960 385 55 149 371 4670 1772 198 81'1 !BR 1 
NORVEGE 9 4 5 57 28 29 
SUEDf 10 8 2 69 60 9 
SUISSE 10 1 l 2 100 83 4 11 
ESPAGNE 10 9 1 46 44 l 
u.R.s.s. 3 3 5 5 
POLOGNE 11) 10 27 27 
TCHECDSL. 123 54 24 45 240 133 4? 65 
ETATSUNJS 1006 581 124 55 246 5812 3209 749 ~5~ na4 
CANADA 17 11 21 27 
JAPON 64 50 14 498 321 177 
~cr~~CL .1 989 396 64 156 313 4896 1883 262 861 lH90 1097 640 141 55 261 6383 3574 776 550 148 3 
ClASSE 1 2086 1036 205 2ll 634 11279 5457 1018 1411 1311 
EUR.EST 136 64 27 45 272 160 47 65 
CLASSE 3 136 64 27 45 272 160 47 65 
EXTRA CEE 2222 llOO 232 2ll 6H 11551 5617 1085 1411 3418 
CEE•ASSDC 1094 519 229 lOI 245 6376 3206 ll07 592 1471 
TRS GATT 2219 llOO 229 2ll 679 11546 5617 1080 1411 3438 
AUT.TIERS 3 3 5 5 
TOT. TIERS 2222 1100 B2 211 679 11551 5611 1085 1411 3438 
C E E 1094 519 229 101 245 6176 3206 1107 592 1471 
MONDE 3316 1619 461 312 924 17927 8823 21 <J2 2003 4939 
844553 ~U~~!'Lux lm 356 248 'm 10~~ 11m l ~51 m 6~~~ HH 147 9'9 245 
PAYS-1\AS 745 101 413 194 37 2024 546 689 614 175 
ALLE~.FfO 5977 2417 887 715 1958 30 312 16154 2962 3006 8190 
ITALIE 4475 1534 441 587 1913 12 354 4393 1077 1157 5627 
ROY .-UN 1 3113 855 426 205 1044 783 H94 2476 901 6?~ 2761 1231 
IRLAI'lDE 2 2 22 22 
l'lORVEGE 3 2 1 15 12 3 
SUEDE 485 38 32 Ill 252 42 1371 111 Ill 351 7)1 95 
FJI'lLA'IDE 1 1 
'JANEMARK 59 4 4 30 21 208 27 1 88 92 
mm HF 2m 597 4l 317 769 427 12888 37?5 260 1719 4 757 2427 6 4 167 146 1809 21 4 9 144 1031 
PORTUGAL 48 li 9 2 10 16 87 24 Il 4 22 26 
ESPAGI'lE 1851 719 138 136 757 lOI 3311 1337 ?51 211 1357 14 7 
YOUGDSLAV 423 44 3 Il 351 14 1183 229 4 16 1099 35 
GRE CE 5 5 4 4 
U .R .S.S. 1232 lll 8 122 851 140 1943 150 10 126 1400 ?57 
R.D.ALLEM ne 121 30 60 17 368 180 50 99 19 
POLOGNE 590 ll6 45 H4 55 964 124 61 725 54 
TCHECOSL. 1849 326 80 174 1142 127 3401 558 138 276 7?13 ?16 
HO>! GR lE 789 69 18 14 442 246 1019 79 19 17 611 313 
ROUHAN 1 E 82l 41 2 61 ~10 147 971 17 2 55 665 112 
BULGAR lE 109 50 1 1 21 30 138 54 1 1 32 44 
SIERRALEO 1 1 
831 
Jahr • 1971 -Année Tllll.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schiüooei Uf"IPrUng 
Code EG·CE 1 FRANCE 1 IELG .• ·1 
NEDER· 1 DEUTICH· 1 !TALlA EG·CE 1 IIELG. -•• 1 NEDEII-1 DEUTICH- 1 ITAUA 
TOC Origine LUXEMI. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEM8. LAND LAND (BR) 
~T~TSU~JtS 11 ~4 63 76 40 0() 9?9 HlQ 499 187 1 39 467 2447 
CIN A~A 41 ?q 5 Q 45 Il 9 1 22 
n fi.D AGU:', Y 1 1 
L ~~~"J ? 2 4 4 
!NOE' 369 1 '>6 312 39? 53 339 
HPn~ 665 49 32 124 460 1310 119 50 187 9~3 1 
TAIWA~ ? ? 4 4 
ALISTKAL TF 8 8 11 11 
r1 JV€Q S qo 4 4 1 3 
f\f(l'>J SPF:C 14 14 4 4 
f', FL F 63 83 1511 513 681 ?263 1415 ?4j7 2 6186 lw 2808 9071 ~813 AIJT .(L. 1 4191 904 ?54 313 1671 1049 9818 2197 ., 7d H02 634 
Cl A <;SE 1 10574 ?415 767 994 1914 2464 341~0 8563 1795 3186 12~79 744 7 
TIERS CL?. 374 1 56 314 1 401 4 53 144 
CLASSF 2 l14 3 56 314 1 401 4 51 344 
r:-ur, .!=ST 5620 814 lH 48 5 340:1 762 88114 1222 22•1 641 5616 1085 
CLI\')C)r- 3 5620 834 139 485 34•1:) 167 8804 1222 220 641 5636 1 ~8 5 
"XTRA CFE 16568 3249 909 153'> 764R 3277 43395 9805 2 01 ~ 4080 18151 853 2 
r::~=::+A~SOC 14816 41H zan l64g 3847 3024 57357 ?1338 5779 5328 13285 11627 
T~ S GATT 14198 2898 851 IBO 6332 2788 39893 9142 1935 3809 16922 788 5 
'.UT.TIFRS 23 65 351 5~ 21'> 1316 434 349B 463 84 271 2037 641 
Tnl-TJFPS 16'>63 3249 ~09 153'> 764H 322? 433~1 9805 2019 4~80 18959 8528 
0 !VF~S 18 4 14 7 3 4 
C E ':: 14811 41J9 2097 l64q 1R47 3019 57 353 7.1338 577~ 5128 13285 1162 3 
'1m~~F 31397 745~ 3006 3184 1149'5 61"60 100755 31146 7798 9408 32244 20159 
844556 FR A~C' 7 4 1 10 8 2 
m~~Fi~~x 2 1 l 10 8 2 ?4 1 ?1 13h 6 IH 
ALLE~ .F FO 80 2~ 16 12 23 571 207 120 75 169 
ITAL JE 33 33 189 189 
f'.~Y .-IJN 1 9 2 7 14 ~ 4 1 
SUEDE ?4 5 19 11R 26 92 
SUISSE 21 3 6 12 !26 17 28 61 
~.n.ALLE~ 11 31 <)0 90 
E'TATSU~ JS 95 3 9? 805 16 789 
~O~~CL. 1 ~~ ~ 13 26 ~~ m H 63 96 7;~ 
CLASSE 1 149 6 13 26 104 1063 53 63 91> '51 
I'UR.FST 31 31 90 10 
CLASSE 3 31 11 90 90 
FXTRA CEE IBO 6 13 26 135 1!53 53 63 96 941 
r fF +~ S $(1( !46 62 1~ 17 48 916 396 126 91 303 HS GATT 49 6 13 ?1> \04 1063 53 63 96 851 
A'IT. T !ERS 31 31 90 90 
TrJT.TIERS 180 6 13 26 135 11~3 53 63 ~6 941 (. E ~ 146 62 19 17 48 916 396 126 91 303 
MQ~DE 326 68 32 43 183 2069 449 189 187 1?44 
844558 m~~~LUX 649 49 'i 331 264 m~ 21! 21 19~3 1716 687 665 1 16 5 2584 ~ 49 
PtYS-BAS 930 276 21 412 201 4610 144 7 92 2039 1052 
All EM .FED 3846 1783 87 246 1730 l3025 11100 490 1294 10141 
JTALI E ?389 l! 17 11) '0 115~ 9710 5121 207 92 4290 
qnv .-u~ 1 251l 789 37 55 6?8 1002 12425 HB~ 141 260 3464 5171 
IRL A~ DE 4 4 40 40 
Stl!:nr- 713 182 67 
" 
259 14? 4758 1476 116 399 2022 745 
FI'RA~DE 1 3 6 4 2 
DA'JE~AD.K 220 40 12 16 152 659 124 26 3~ 470 
SUl SS F 1873 557 33 71 956 254 14343 4369 293 56B 7170 1943 
~IITP !CHE 217 5 16Q 43 792 8 Hl 23 
PORTUGAL 4 4 1 1 
ESPAGNe 6B8 451 Il 7 Ill lOB 1759 1044 23 15 255 422 
YUUGOSLAV 219 217 2 544 538· 6 
!J .~ .s.s. 172 62 3 4 75 28 305 133 3 5 123 41 
~.n.~LLE~ 293 198 10. 85 796 522 36 238 
POL ·lGN E 43 12 5 ~ 17 64 19 6 17 22 
TCHECDSL. 501 91 25 12 327 40 1090 186 46 24 775 59 
H~NGR 1 E 15 6 7 2 69 32 22 15 
R .uo .. sua 9 1 2 20 7 39H ~TATS\J~ JS 1387 358 25 106 277 621 9299 2360 132 314 2 522 
CM,! ADA 2 2 H 17 ~rES IL 4 4 17 
J APD~ 111 55 6 3 6~ 7 423 200 24 12 175 12 
AlJST~AL lE 1 1 11 li 
O!VEPS IJD 1 1 1 1 
AH E ~51R 1568 149 212 2164 l~~~ mn mt p6 1274 13887 78g 3 ~UT .CL • 1 444 B71 42 1?0 669 79 381 3505 4443 
CLASSE l 7982 2419 l'Il 33 2 2833 2187 45097 1296~ 755 1655 17392 12126 
T lEP S CL 2 4 4 17 17 
CLAS~F 2 4 4 11 17 
ruK .EST 1024 315 33 26 418 172 2324 8'12 55 65 937 17 5 
CLASSE 1 \024 375 33 26 418 172 2324 892 55 65 937 175 
l'XTPA CEE 9010 2814 224 358 3255 2359 47438 11B61 810 17?0 18346 12701 
CF.E+ASSOC 3501 3861 227 28 2 1931 2200 440ns 20?52 1000 1411 83B5 12958 
TP S GATT e526 2548 221 34;] 3173 2244 46228 13174 807 1639 18201 12401 
AUT.TIERS 4H4 266 3 18 82 115 1710 687 3 BI H5 294 
TQT- TIERS 9010 2814 224 358 1255 2359 47418 13861 810 1720 lB346 1270 l 
~IV ERS 1 1 1 l 
C E ~ 8501 3861 227 23 2 1911 2200 44008 20252 10()0 14\J B385 12~58 
'1~l'·>J DE 17512 6676 451 b40 5186 4559 91447 34114 1810 3111 26731 2565~ 
844559 cPA~CE 1 1 
:!ELG.-L UX 1 1 
PAYS-eA S 3 3 1 1 
ALL r~ .rm 38 19 7 ~ 9 11? 39 46 4 41 
ITAL 1 E 2 2 6 6 
Ri! Y .-Il~ l 9 2 7 19 1 18 
SUISSE Il 6 5 115 72 1 42 
l'SPAGNE 1 1 (TH SUN !S 3 3 5 5 
.\rL E 20 ~ 12 134 71 1 60 A~~A~~F 1 1 4 4 5 5 24 g 16 139 H 1 65 
FXTF A CEE ?4 8 16 119 73 1 '>'i 
CFI'+ASSOC 44 19 12 4 9 14? 39 56 4 41 
Tk S \,f,TT 24 8 16 119 13 1 65 
TnT. T JFRS ?4 8 lb 139 73 1 b5 
c : ~ 44 lg 12 4 9 14? 39 50 4 43 
"'1,î•j')J:" 68 27 12 4 2'i 281 112 57 4 108 
832 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantlt6s Werte - 1000$ - Valeurs Schlü-1 Urwprung 
Code 1 1 BELG. - 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 !TALlA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. - ·1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG-CE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
TDC 
8itlt562 m~~~LUX ~§~ 54 119 H lj ?~~ 1Q20 549 175 314 ~~~ ~~ ~~ ~ 
PAYS-AAS 248 12 105 55 76 84ô 65 249 116 416 
~Ll EM .FED ?878 734 429 650 1065 11939 3496 156~ 2 58? 4 ~J 1 
ITAL lE 732 204 107 116 105 7029 660 706 294 3~9 
ROY .-UN 1 6n 131 96 64 225 176 1717 441 216 173 473 4J9 
IRLANDE 1 1 
NORVEGE 1 1 q 1 7 1 
SUEDE 368 35 21 10 93 20~ 1441 131 72 59 521 6'i8 
FINLANDE 5 1 4 
DANEMARK 34 7 5 11 Il 181 59 25 41 .,, 
SUISSE 480 94 11 41 217 91 2449 577 87 247 1214- 3~4 
AUTRICHE 63 1 3 5 54 209 7 16 2) 166 
PORTUGAL 9 9 9 9 
ESPAGNE 69 22 3 8 34 2 172 54 q 2? B? 5 
YOIJGOSL AV 65 48 1 16 12~ 44 1 8 1 
GRE CE 1 1 
u.R.s.s. 22 l9 1 11 24 9 1 14 R.D.ALLEM 120 13 90 204 61 26 117 
POLOGNE 46 42 1 1 2 65 ~1 1 7 , 
TCiiECOSL. 28 5 23 24 14 IQ 
HO~GRIE 28 10 18 &7 12 75 
R.4FR .SUD 1 l 
ETATSUNIS 424 168 6 17 144 8~ 2131 766 46 67 9~0 27 2 
CANADA 2 1 1 'i l 2 ? 
:m~~INE 2 2 21 21 1 l 
LIBAN 1 3 
KOWEIT 1 1 
INDONESIE 2 ~ 
JAPON 18 1 5 10 2 61 4 1 9 35 12 
AUSTRAL lE 3 3 28 1 n 
DIVERS NO 1 1 
AELE 1647 tJ1 142 132 620 476 6015 1224 417 S47 2456 131! AUT .CL .1 581 92 9 78 192 llO 2S35 825 57 148 1133 172 
CLASSE 1 2228 469 151 210 812 586 8550 2049 474 695 1589 174 3 
TIERS CL2 2 2 30 9 21 
CL ASSE 2 2 2 3~ 9 21 
EUR.EST 244 84 14 92 43 11 404 147 27 125 ~1 14 
CLASSE 3 244 84 14 92 43 11 404 147 27 125 91 14 
EXTRA CEE 2474 553 165 307 857 597 8984 2196 501 829 H·H 1757 
CEE•ASSOC 4437 1004 980 805 186 1462 16 384 4396 2829 3029 613 S517 
TRS GATT 2304 516 152 211 839 586 8664 2113 475 707 3626 1741 
AUT.TIERS 170 37 13 91 18 11 119 83 n 1 21 75 14 
TOT.TIERS 2474 553 165 302 857 597 8983 2196 SOl ~2~ 17~1 1757 
DIVERS 1 1 
C E f 4437 1004 980 8.J5 186 1462 16383 4196 2 829 3028 611 5517 
MONDE 6911 1557 1145 1D7 1043 20S9 25368 6593 3330 3857 43l!t 7274 
81tlt563 m~~1l~f0 1* 46 14 2g{ 2'>7 61 SUISSE 90 66 24 760 567 19] 
JAPON 12 12 90 90 
tùlt~cL. 1 ~~~ t~ 14 24 8~~ 5~6 61 19 3 
â'r~iseE~ 116 78 14 24 911 657 61 19 3 116 78 14 24 911 657 61 1 g 3 
CEE•ASSOC 46 46 257 257 
TRS GATT 116 78 14 24 911 657 61 19 3 
TOT. TIERS 116 78 14 24 911 657 61 19 3 
C E E 46 46 2'>7 257 
MONDE 162 124 14 24 1168 914 61 19 3 
841t561t è~f~~~L UX iii 4 ~8 12 3~~ 6 1 3~~ 17 
PAYS-BAS 65 65 368 308 
All EM .FEO 71 23 8 40 843 422 129 6 286 
ITAL 1 E 48 8 40 zao 21 2 111 
ROY.-UN 1 336 7 8 7 297 11 1947 39 46 10 1718 49 
SUEDE 93 91 2 198 185 H 
i~fmHE 901 287 2 546 66 6425 2148 14 3745 '>18 26 26 208 208 
ESPAGNE 2 2 4 4 
U.R.S.S. 47 31 7 9 171 127 21 23 
R.D.ALLEM 37 37 170 170 
ETAT SUN IS 23~ 244 2619 2619 JAPON 6 33 189 43 146 
m~CL.l ~m 29~ 10 7 m 85 ~m 21H 60 30 m~ 58~ 
Cl ASSE 1 1641 300 10 7 1239 85 11585 2230 60 1) 8oB5 san 
EUR.EST 84 68 7 9 341 297 n 23 
CLASSE 3 84 68 7 9 341 297 21 n 
EXTRA CEE 1725 368 10 7 1246 94 11926 2527 60 30 HO> b') ~ 
CEHASSOC 276 31 12 181 52 1833 443 135 9 943 313 
HS GATT 1641 300 10 7 1239 85 1158~ 2230 6.J 30 8685 SR 0 
AUT.TIERS 84 68 7 9 341 297 n 2> 
TOT.TIERS 1725 368 10 7 1246 94 11926 2527 60 30 87% 613 
C E E 276 31 12 181 52 1833 443 135 9 943 J() 3 
MONDE 2001 399 22 7 1427 146 13759 2970 195 39 96<,9 9~lf) 
844566 RI:HôM~ ~~ n 1n ~y 14 8 73 42 
ITAL! E 1 1 
~DY.-UNI 16 1 15 49 10 39 
~~6~ÎCL EM 1 1 10 10 96 96 99 gq 
ETATSUNIS 3 3 29 29 
tiJlr~cL .1 lJ 1 1~ ~2 10 ~2 
CLASSE 1 20 1 19 88 10 78 EUR .EST 96 96 99 99 
CLASSE 3 96 96 99 99 EXTRA CFf llb 1 115 187 10 177 CEE•ASSOC 63 14 B 41 216 74 4? lOO TRS GA TT 20 1 19 Bfl 10 1~ AUT.TIEPS 96 96 99 99 
TOT .TIERS 116 1 115 187 10 177 C E E 63 14 8 41 216 74 4? 110 MONDE 179 15 B 156 40 3 84 4~ ?77 
Jahr -1971- Année 
GZT· 
Schi0118i 
Code 
TOC 
844568 
Origine 
~~[~~~LUX 
Pl· Y S-R AS 
AL l F"-1.Ff:O 
IT t1L IF' 
P r,y .-U~ I 
StJFOf 
'lA'JFt~AR.K 
surssr 
~~m~~" 
u .> .s.s. 
0 • 1 .Al L F~ 
TCI!f:frJSL. 
~OU~MJ l F 
C:TATSWJ IS 
JAroq 
~ .L rL AN nr 
A FL F 
AIIT.CL.l 
CL ASSE 1 
~UF .EST 
CLASSE 3 
EXTF<A CEE 
CFF+ASS0C 
T~S GATT 
AUT. Tl FR S 
TnT. T IFP S 
C F F 
'·1fJf\lrJf 
844569 ILLE~.Ffn 
8445 71 
FT AT SUN l S 
AliT .CL .1 (LASSE 1 
FXTqA CEE 
CFHASSOC 
T~S GATT 
TUT.TI~RS 
C E E 
..,~-H J nr: 
~\lt~~~L UX 
P.\YS-GAS 
ALLfM.F[p 
ITAL lE 
P.nY .-UN l 
I)IJ[f)[ 
SUIS>F 
AllTR !CHF 
FSPAG~f 
II.R .S .S • 
P, .n .All EM 
TCHFcn SL. 
PDUMMJ l F 
CTHSUN !S 
AFL F 
AtlT .CL .1 
CLASSF 1 
~UP .S.:<;T 
CLA'i'iF 3 
eXTRA CFE 
crr+~ .. S<;C'C 
TP 5 GA TT 
AUT.T(EPS 
TnT .TIERS 
C F E 
'1rJNDE= 
844572 F'<ANCF 
8445H 
~M:ii',~x 
ALLJ:'-l.FEf' (T AL l F 
RUV .-liN I 
SIJ!SSF 
7SPAGNf 
FTATSUN !S (.\NAOII 
J AP'lN 
HL E 
·\>JT .CL .1 
CLASSE 1 
EXHA CO'F 
CFF:+!,SSI"'!f: 
T< S GATT 
TnT.TIEPS 
c ~ r: 
~-1nNDE 
~'fn:.t\ux 
PAYS-BAS 
ALLE~.FFn 
IT I,L! F 
<nv .-u~ 1 
~n~VEGF 
SUUl~ 
FH'LANDE 
11\'J~,"\ARK 
Sll!SSf' 
~IITR [CHf. 
prJOTlJGAl 
~sP tl.Gt .. p= 
Y(JIJGC SL AV 
en r:c~ 
~~.fi • s.s. 
P.o: .1'-LL EM 
EG·CE 
d 
32 
Ill' 
32 
82 
4 
2 
318 
t 
46 
280 
262 
R 
86 
4 
1 
407 
91 
498 
596 
596 
ll94 
1199 
768 
126 
1094 
1199 
2291 
19 
45 
45 
45 
45 
19 
45 
45 
19 
64 
~~~ 
25 
1079 
14 
168 
3 
91 
2 
2 
7 
24 
16 
4 
1037 
~~~~ 
1305 
51 
51 
1356 
1284 
13?5 
31 
1356 
1284 
2640 
1?6 
187 
19 
1345 
164 
29 
12 
1 
2 
Il 
1 
41 
15 
56 
56 
1841 
56 
56 
1841 
tan 
Wi 
3136 
12217 
1475 
2051 
9 
210 
12 
263 
18 50 
180 
A 
751 
752 
4 
?186 
270 
1 
Mengen ~~E~: Klg 
FRANCE LUXEIIB. 
13 
646 
9 
45 
4 
47 
41 
222 
54 
4 
17 
96 
17 
111 
321 
121 
414 
668 
171 
263 
434 
668 
1102 
7 
45 
45 
45 
45 
7 
45 
45 
7 
52 
15 
116 
3 
18 
33 
2 
4 
9 
318 
51 
32 0 
371 
13 
13 
384 
134 
380 
4 
384 
n4 
518 
18 
15 
15 
q 
q 
2 
11 
Il 
48 
11 
11 
48 
59 
1586 
3t 
7127 
814 
581 
54 
63 
321 
47 
'2~ 
lb? 5 
1 75 
26 
40 
4 
12 
16 
lb 
3 
3 
19 
66 
19 
19 
66 
85 
20 
21 
51 
98 
l 
6 
4 
39 
~~~ 
144 
4 
4 
148 
96 
148 
148 
98 
246 
27 
17 
62 
2 
1 
l 
1 
1 
2 
3 
3 
106 
3 
1 
108 
Ill 
3l3 
216 
1064 
176 
92 
20 
41 
H 
53 
26 
1 
11 
8 
T .... 1 
- Quantités 
NEDER· 1 DEUTSCH- 1 
LAND LAND (BR) 
24 
19 
9 
27 
l.9 
n 
5& 
48 
48 
114 
?6 
65 
39 
104 
26 
130 
10 
10 
99 
7 
1 
\ 
'i 
6 
6 
9 
115 
6 
3 
9 
115 
124 
2 
129 
939 
147 
Il 
Il 
Il 
li 
1217 
11 
Il 
1217 
12?8 
111]5 
172 
22:) 
sn 
12 
57 
23 
l 
7 
l 
181) 
1? 
7 
6 
21 
2 
?31 
l 
R6 
LJ 
4 
214 
14 
?48 
86 
8o 
114 
36 
H4 
114 
16 
37) 
10 
1 
4 
2 
1 
10 
2 
178 
35 
178 
213 
211 
17 
213 
213 
17 
230 
~~~5 
28 39 
313 
812 
9 
65 
99 
114? 
7R 
4•ll 
721 
281 
ITALIA 
401 
28 
4 
5 19 
llO 
4 
32 
1 
~~ 
65 
138 
t38 
203 
40~ 
179 
24 
203 
403 
606 
112 
1 
807 
50 
24 
1 
17 
4 
500 
74 
500 
574 
28 
28 
607 
920 
578 
24 
602 
920 
15?2 
91 
40 
~ 
329 
19 
12 
31 
li 
31 
468 
31 
31 
468 
499 
~g~ 
50 
2921 
328 
21 
1 
331 
1 
1 
l 
?6 
4 
281 
15 
833 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
EG·CE l l BELG. ·1 NEDER·jDEUTSCH- 1 FRANCE WXEIIB. LAND LANO (BR) 
?~ 
32 
olB? 
17~ 
366 
3 
R 
2HSI 
l 
77 
,11 
~6f· 
tt. 
43(, 
9 
lJ 
3~~~ 
3718 
1036 
!03A 
4754 
64ll 
410!1 
654 
4754 
6411 
11165 
95 
465 
465 
465 
465 
95 
465 
465 
95 
560 
99 
25 
2946 
30 
231 
16 
541 
5 
12 
77 
ZR 
6 
7002 
190 
7007 
7797 
123 
121 
79?0 
3098 
7831 
89 
7920 
3098 
110]8 
!90 
296 
21 
?902 
349 
95 
86 
1 
16 
86 
IR! 
103 
284 
284 
375d 
284 
284 
H58 
4042 
~m 
4759 
26253 
3407 
3472 
?7 
403 
49 
3?1 
7030 
771 
9 
!OBB 
132 2 
5 
1426 
274 
3 
4065 
71 
245 
' 
475 
10 
428 
120 
q 
103 
m 
826 
627 
627 
14:.3 
4139 
955 
498 
1453 
4139 
5592 
55 
465 
465 
465 
465 
55 
465 
465 
55 
520 
5 
668 
6 
54 
219 
5 
5 
12 
2892 
zn 
2891 
3170 
17 
17 
3!87 
679 
3182 
5 
3187 
679 
3866 
24 
86 
62 
50 
16 
50 
16 
66 
66 
172 
66 
66 
172 
238 
H31 
94 
15687 
1863 
934 
9? 
112 
1540 
66 
419 
liJOO 
141 
16 
?3? 
19 
92 
111 
Ill 
a 
8 
119 
24B 
1\9 
IH 
248 
367 
4 
4 
4 
4 
5 
\5 
180 
1 
146 
12 
19 
7 
51 
177 
57 
234 
7 
7 
241 
201 
241 
241 
201 
442 
34 
8 
171 
l 
~ 
2 
1 
3 
3 
216 
3 
1 
216 
219 
749 
296 
2174 
506 
12l 
44 
84 
150 
80 
35 
14 
l 7 
6 
87 
l 
14 
164 
128 
Il 
1 5' 
!H 
3 31 
B9 
139 
470 
ag 
342 
128 
470 
88 
558 
?5 
25 
25 
286 
17 
1 
1 
; 
9 
21 
2 
21 
23 
14 
14 
37 
312 
32 
5 
37 
312 
349 
35 
193 
?186 
2 84 
86 
86 
86 
86 
2698 
86 
86 
2698 
2784 
2716 
245 
465 
74 
49 
46 
44 
3 
1 
l 
78 
109 
n 
!ô 
lOO 
8 
2089 
1 
1 
lJ? 
78 
9 
2098 
8B 
2186 
102 
102 
2288 
137 
2288 
?288 
137 
2425 
13 
4 
6 
4 
3 
242 
1557 
249 
1557 
1806 
180(). 
23 
1806 
1806 
23 
1829 
~m 
4317 
793 
1398 
27 
104 
79 
4194 
124 
632 
1225 
[57 
ITALIA 
1799 
d8 
61 
7 
'1 
125 
1 
lJZ 
13 
149 15 
264 
100 
16'1 
424 
1799 
396 
28 
424 
1799 
2223 
11 
'l 
Il 
li 
65 
6 
1812 
27 
62 
12 
67 
6 
2475 
g9 
2475 
2564 
'!5 
85 
2649 
188 3 
257 0 
7'1 
2649 
188 3 
4532 
121 
1'1 
11 
459 
43 
86 
129 
129 
129 
67 2 
129 
129 
672 
811 
~~B 
52 
5n16 
55 2 
89 
tin 
, 
r 
B3 
5 
174 
18 
834 
EINFUHR ·IMPORTATIONS Tllt.1 Jahr • 1971 ·Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlü-1 Uroprung 
Code 1 IIELQ. - 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 EG·CE 1 1 BELG.- ·1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG-CE FIIANCE LUXEIIB. LAND LANO (BR) ITALIA FRANCE LUXEIIB. LANO LAND (BR) TDC 
m~mL. u4Z s 27 36 19 17 217 12 929 28 1268 174 l 17 1 054 2l 
RnUMAN 1 E lB 9 9 '6 4 32 
RIILGAR lE n 12 1 9 7 l 
ETATSUN IS l93B 335 13 17 280 1293 6130 1562 47 70 1335 36t:J 7 
CANADA 3 2 1 p 9 4 
~RES IL 4 4 4? 42 
L !BA~ 44 44 74 74 
INDE 2 ? 1 1 
JAPON 191 8 6 1?4 253 8'>1 H 76 316 42S 
iotr~CL .1 ~m tg~~ Zt~ 3H !m ~m lbm m~ m m m~ m~ 
CLASSE 1 8444 1133 293 406 H53 2259 21593 4768 653 71? 9484 5916 
TIERS CL2 50 6 44 117 43 74 
Es~!m 2 50 6 44 117 43 74 3910 2017 19 291 17"16 147 3049 131, ?4 2 08 12&9 23 3 
CLASSE 3 3910 2017 19 791 1236 347 3049 1315 24 2 08 1269 zn 
EXTRA CEE F4o4 3750 312 697 4995 2650 24 759 60B3 677 980 107'16 62?3 CH+ASSOC 3473 955B 1789 1845 5744 4537 47441 20881 37?5 4007 1 02')7 8621 
TRS GATT 9687 1950 293 4H 4702 2305 22971 4942 654 Hl 10632 5950 
~gt:Hm 2113 lBOJ 19 260 293 341 1783 1141 23 IB7 164 268 12400 3750 312 6H 4995 2646 24754 60B3 677 Q8(} 1~796 6218 
C E E 23469 9558 17B9 ld45 5744 4533 41436 20B81 3 725 4007 1 0?07 B616 
'10NOE 35813 l330B 2101 2542 10739 71B3 77195 26964 440? 4987 21003 14819 
844582 m~':!'LUX H 51 1 ï 21 1IS 103 H 44 
m~;;~~~o 5 5 l7 17 135 88 39 1 1 522 359 llO sa 3 
!TA LIE lit 13 1 17 30 1 
ROY .-UN 1 31 31 264 ?64 
SUEDE 1 1 2 ? 
SUISSE 24 12 12 R6 37 49 
ESPAGNE lit 14 13 1l 
2g~~~~Ël1 ~~ l~ 1 43 3H H 2 313 70 26 1 43 425 110 2 311 
m~Mfit 70 26 1 43 42~ llO 2 3!3 242 101 96 23 22 765 389 237 92 47 
TRS GA TT 70 26 1 43 4?5 llO 2 3!3 
TOT .TIERS 70 26 1 43 425 llO 2 113 
C E E 242 101 96 23 22 765 389 237 92 47 
MONDE 312 127 97 23 65 ll90 499 739 92 360 
844584 FRANCE 2270 480 153 l3BJ 257 45S 1 835 296 2861 559 m~.:iik~x mz m 81 330 p1o 790 311 469 180 984 131 945 1220 380 ?246 99 
ALL EM .FED 6740 2369 1652 1519 1200 17~93 7512 2 5S7 4282 324? 
ITAL lE 1294 769 116 B9 320 3198 1131 224 247 996 
ROY .-UN 1 2712 693 341 282 800 596 5498 1623 503 52S 1589 1258 
IRLANDE 1 1 3 3 
~am GE 37 7 2 28 322 102 12~ 11 208 512 166 67 55 124 lOO 1355 433 165 453 111 
FINLANDE 
" 
2 2 36 29 7 
DANEMARK 438 25 336 11 571 3 40 400 128 
i~fmHE 1066 233 25 34 617 97 3144 121 11 174 1922 ?44 205 3 9 1 191 1 435 11 26 7 H4 7 
PORTUGAl 51 6 35 10 58 15 1 31 Il 
ESPAGNE 2401 616 16 46 1111 6 2771 745 28 48 1933 l7 
~m~SLAV 179 117 2 436 't3r,. 2 1 1 
u.R.s.s. 315 17 27 lt5 S6 llO 16B 39 14 23 46 46 
~oeoa~~EM l6B 72 6 15 75 17S 78 6 12 H 9 6 3 10 6 4 
TCHECOSL. 15 1 1 13 25 2 9 14 
HONGRIE 22 16 6 16 Il 5 
ROUHAN lE 37 31 56 56 
R .AFP .SUD 7 7 69 69 
ETATSUNIS 1917 416 158 223 325 Bl5 8348 1401 7S3 1025 2D8 106 1 
CANADA 3 2 1 16 11 5 ~~~~EL 53 49 4 90 81 9 2 2 4 4 SINGAPOUR 1 1 
mY~ALIE 23 2 21 112 19 93 42 2 38 2 147 6 131 1 3 
DIVERS ND 1 1 
1Dt~CL .1 im m2 m m mi m um 2914 715 m~ tm ~M~ 21Bl 1006 
CLA~Sf 1 9618 2144 688 10 lB 4148 1620 23322 5095 17Bl 2405 9266 471S TIER L2 55 it9 2 4 95 81 1 4 9 CLA SE 2 55 49 2 4 95 81 1 4 9 
EUR.EST 566 155 50 61 109 191 45~ 12 3 33 44 120 130 
E~~~iSfE~ 566 155 50 61 tn9 191 450 12 3 33 44 120 130 10239 234B 738 1079 4259 1Bl5 23867 5299 1814 2450 9390 4914 CEE+ASSOC 13043 4071 2428 1942 3014 l5BB 30858 11253 3996 5136 6572 39~ 1 
TRS GATT 9733 2199 6B9 1019 4202 lb2it 23504 5182 1783 2415 9141 4n3 AUT. TIERS 506 149 49 60 57 191 362 117 31 35 49 130 TOT. TIERS 10239 234B 138 1079 4259 1815 23866 5299 1 Bl4 2450 9l90 4913 
DIVERS 1 1 
C E E 13043 4071 242B 1942 3014 15B8 30857 ll253 3996 5n6 6572 39)0 
MONOE 23282 6419 3166 3021 7273 3403 547?5 16552 5811 7586 159&2 8814 
81t4586 9M!ii~~x r 8 5~ 50 1 1 1 ALL EM .FEO 5 5 33 6 21 
fE~+psoc l~ 3 6 ~i 56 {~ 1 6 56 MONDE lit B 6 91 56 14 1 
844588 m~~~LUX to8 2B 3 t 4 3§~ 5 ~ n~ 16 11 145 
PAYS-BAS 7 3 4 29 3 1 19 ALLEM.FEO 1431 88B 29 4~ 474 3133 1502 126 9n 41S ITALIE 148 44 13 31 291 75 155 61 ROY.-UN 1 41 35 4 2 107 89 9 9 ~~mE 17 17 3 3 118 50 1 li 2 54 32 2 202 7 91 Il 7 AUTRICHf 114 5 tn9 405 16 ]39 
PORTUGAL 64 61t lat 101 
835 
Jahr ·1971 ·Année Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg 
-
Quantités Werte 
-
1000$ - Valeurs Schlüsael Uraprung 
Code EG-CE 1 l IELQ. ·1 NEDER- 1 DEUTICH·1 ITAUA EG-CE l FIIANCE j BELO.· ·1 NEDEII-1 DEUTICH-1 ITAUA 
TDC Origine FRANCE WXEMI. LAND LAND (BR) WXEMI. LAND LAND (BR) 
[<;PAGNE ., 5 7 7 
u -0 -5. s. li142 653 ~>H 417 34'> -12 
Pfll :lS"J E 634 !47 4~7 4l'i 103 313 TC'~I'COSL, 175 ~l 42 ?11 1~8 14 qntJGP rr 109 17 H 55 97 22 49 ~6 
Uf<,~.ESP 147 147 171 171 
r;T!.TS!J'~IS 25 17 l l 0 19 5 90 b 7 n 
J 1\Pfl"! 3 1 41 43 
r,f'L r 154 16& 10 Il Ill 54 93 ~1 39 5 ~~ l ~;; 402 7 4UT ,t;L ,l 11 17 9 l 0 24 5 90 92 
CL ASS~ l 387 183 19 14 Ill 54 liA 1 485 8d 109 494 7 
Tlf'~S Cl.2 147 147 171 171 
Cl t. <;St= 2 147 147 171 171 
~U~.t:ST 1960 933 17 79 911 116? 586 22 121 431 
fU.SSE 3 1960 933 17 79 931 1162 5d6 22 123 41! 
"XTF A C EF 2494 1261 36 14 196 985 ?516 1242 111) l 09 617 438 
Ct'=+~ S$0( !694 960 108 ]? 75 4 7R 3R57 ?72'> 291 159 249 411 rc,s GATT 1143 610 19 14 !59 '>41 l ')82 897 R8 109 568 320 
~,IJT,T!f'C5 1151 653 17 17 444 534 345 22 >9 118 
TllT.Tic::Ps 2494 1261 36 14 196 985 2516 1242 llO 1 39 617 438 ( F F: !694 960 !OB 7l 75 478 l85 7 ?72'> 293 159 249 4H 
~(P''IInE 4!88 2223 144 87 271 1461 6373 3967 403 268 866 869 
d44590 r-r:ANC 1=: 1613 58 n 694 838 FB4 209 133 JH7 5145 Rflf,,-LUX 360 50 >lO 117 9R 617 213 171 672 57 9 
PhYS-St.S 482 66 ~m 2!9 ~7 258 7 515 3~~2 1120 412 1\ll fM .c:F:f) 5138 1916 zn 1712 2H29 9945 1442 880R 
JT f.L I ~ 9 51 288 6' 19 '>81 4751 1467 207 92 2985 
"\(1Y .-u,·~ I 1662 466 8R 6~ 569 4N '>431 1388 447 225 2 859 1512 
'JflR.Vr:Gr: 3 3 v 22 
SIJ~~~ 142 36 l l 81 23 58B 165 5 4 271 141 
F rJLAN~E 12 12 12 12 
rMIF~ARK 12 11 l 117 1 l Ja~ 15 
StJISSF 580 144 28 4 258 146 4521 1146 229 31 ?008 1107 
AlJ,P!CHF 88 4 6 1 48 29 408 10 25 2 200 171 
P:JR ri GAL 8 7 l 25 21 1 l ESflAt;N[ 487 42 228 2 188 27 1271 lOB 554 7 574 78 
YO'IGOSLAV 4 4 26 26 GOECE 3 3 1 B 18 
LJ,K ,S .S, l l 
R.O.ALL EM 78 28 48 l 1 15 5 54 97 3 l POLOG~E 37 37 3 l 30 
TC;F(OSL, 251 2 36 13 2 176 11 B 17 41 
Hl'NGR TE 23 23 79 79 
>OUM AN 1 E 8 a 8 B 
,C, !VO!Pl' 1 1 2 2 
R.AFR.SUO B 4 4 69 34 35 
I'TATSUfl!S an 204 H 71 366 152 5q6 1429 202 224 2717 lOJ4 
CA'IAOA 17 10 7 222 99 l 122 
~'i~~~· rl l~ 1 l 2 2 1 3 l3 
Cll'JA 5 5 21 23 
JAMAIQUE 1 l 
BR F S !L 14 2 12 n 16 62 
CHYPP F l 1 2 2 
L 1 SAN l l !~A~ l l 
!~OF 3 3 
J AP('N 57 21 l n 14 162 47 6 1 58 50 
TAIWAN l l 4 4 
AIJSTQAL IF 1 l 
DIVERS ND 4 4 
Hl'r~cL .1 !tn m m ~~ ~73 m ~m~ m~ l07 ~~~ m~ j947 79 63 331 
CLASSI' 1 3905 914 38! 15'? 1549 889 19469 4415 1470 508 8796 4280 
EMA l 1 2 2 
TIFRS CL2 23 2 15 6 127 16 83 28 
CL ASS F 2 24 2 15 7 129 16 83 30 EUR ,eST 397 65 284 14 H l 649 85 415 20 128 1 
Cl A ~SE 3 397 65 284 14 31 1 649 85 415 20 128 l 
'=XTRA cr:F 4326 1001 665 166 1597 897 20247 4516 1885 526 9007 4311 C~F+ASSOC 8550 2320 1473 42~ 1628 2709 41~08 12140 4490 1840 8074 14964 
TRS GATT 4218 973 617 loS 1571 89? 1997 3 4461 1788 525 8911 4288 
AUT.T!':RS 104 28 48 1 26 1 ?54 55 97 3 96 3 
TOT. TIERS 4322 1001 665 166 1597 893 20277 4516 1885 528 9007 4291 
D !VERS 4 4 
r c c 8546 ?320 14B 4?0 1628 2705 41488 12140 4490 1840 8074 14944 ·~n~or 12876 332 5 2138 586 1225 3602 61735 16656 6375 2168 17081 19255 
844610 FRANC~ H 2 8 l ~~~ 20 ~~ 7 BFLG.-LUX B '> R 26 12 6 
PAYS-BAS 1 l 6 11 2 Il 
AllF~.FFO 17 5 7 2 3 231 30 162 
'• 35 !T ALI F n 8 3 b JO 179 65 19 26 69 
qny .-U'l I 16 ll 4 l 81 56 17 8 
·1ANE~I\RK 1 l 5 5 SIJ! SSF d 8 24 24 
ETATS\1~ IS 12 5 7 95 38 1 56 
J AP J~ 2 2 
Hl'r:cL.I H ~~ 5 1 ·~9 ~~ 1 22 ~~ 
CLASSF 1 37 16 5 16 ?07 94 3 22 ~8 
EXTRA CEE 37 16 5 16 207 94 1 22 88 ifWW9c 83 21 !3 l3 1? 4 63 5 121 203 42 221 48 37 16 5 16 20 7 94 3 22 88 
T'lT.TIE~S n 16 5 16 20 7 94 3 22 88 
c F r Bl 21 l' 13 1l 4 635 121 203 4? 221 48 
~ilNDF 120 37 n 18 48 4 84<' 215 206 64 309 48 
d44690 FRA~C é !89 62 u q7 ?1 lW 287 m 550 ~69 R!=l G.-LtlX 01 194 100 69 638 451 H 
PAYS-BAS 245 36 93 10? 14 676 122 257 2'>6 3l 
All f~ .F lOD 716 ?5q !57 l!H 182 328~ 998 669 685 9?8 
fT AL TF 1396 5h4 2!1 28 587 H\6 1291 501 104 122~ 
P. Tf .-U~I T 70 22 lA 5 l> 13 '>64 114 Ill 77 176 '>6 
NCRVEGE 13 13 >0 3~ 
SIJfOi 5 l 4 5'> 3 l 9 41 l 
DAtJ F'-1 Af< K 52 51 l 177 2 1'>6 9 
SI JI SS F 240 50 15 14 88 71 ll7l 237 47 130 447 310 
AUTR IC ~E 34 2 10 lB 4 JO 15 18 3~ 16 
~SP-\GNE 4 1 3 8 2 l 5 
836 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tlb.1 Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüuel Uraprung 
1 
Code 1 IELG. - j NEDEA- l DEUTSCH- l ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. • ·1 NEDEA-~ DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG-CE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Yë~~tok. Ir 1 Il 27 15 12 1 ~ ~ 
HON GR 1 E 3 3 2? 1 21 
ETAT SU~ IS 129 20 l2 5 74 8 1123 205 137 42 6!t7 92 
CANADA 32 32 187 185 ? 
ISRAEL 1 1 
THAILANDf 3 1 6 1 5 
JAPON 12 2 7 1 94 31 39 16 ? 
AUSTRAL lE 1 1 3 1 2 
DIVERS ND 1 1 4 4 
~1\V;cL .1 m H 43 20 i89 88 i076 m i77 21~ 890 4J? 29 5 10 Il 415 76 42 851 10 f 
CLASSE 1 592 97 72 25 299 99 3491 636 353 2 58 1741 50 3 
TIERS CL2 3 3 7 l 6 
Eob~m 2 3 3 7 1 (, 16 1 1 14 54 15 6 33 
CLASSE 3 16 1 1 14 54 15 6 B 
EXTRA CEF 611 98 n 25 302 113 155? 651 360 258 1747 53(, 
CEE+ASSOC 2947 1053 529 201 876 288 9659 3049 1714 104rl 24H 1359 
TRS GATT 591 97 71 25 299 99 3497 636 358 ?5~ 1742 511 
AUT.TIERS 18 1 3 14 5'> 15 2 5 13 
TOT.TifPS 611 98 H 25 302 113 1552 651 360 258 1747 536 
DIVERS 1 1 4 4 
C E E 2947 1053 529 201 876 288 9659 3049 1714 1048 2489 B59 
MONDE 3559 1152 602 226 1178 401 13215 3704 2074 1306 4216 189 5 
844700 m~:.:LIJX lm 382 94 m ~66 ~926 791 m 1536 371 510 295 66 665 883 528 626 
PAYS-BAS 863 136 221 368 B8 2454 455 430 916 631 
~LL E~. FEO ~~m H~~ 1724 1683 2224 28514 12100 4667 4641 71'17 TALlE 652 955 1'173 11356 4601 1307 1655 3791 
ROY .-UNI 411 137 54 105 97 24 13'19 433 137 26'1 414 12~ 
NORVEGE 72 3 14 42 13 111 8 36 69 64 
~y~r~NDE 504 m 6 81 234 32 1674 488 8 261 eon ll'i 451 68 8 97 45 672 235 100 19 227 9 1 
DANEMARK 96 14 9 12 51 10 18 5 33 14 29 88 21 
SUISSE 784 192 43 22 395 132 2387 724 169 89 1081 324 
AUTRICHE 1032 182 9 56 74J 45 2566 556 25 191) 1 &72 12 3 
PORTUGAL 27 1 8 lB 39 1 13 24 1 
ESPAGNE Il 2 5 4 41 9 1 b 16 
GI8RAL TAR 5 5 5 5 
YOUGOSLAV 69 9 30 4 2& 88 14 30 8 
'" 8~~<:Ls. 5 1 4 A 1 7 24 24 1~ 13 R .D.ALL EM 1 1 
' POLOGNE 1 l
TCHECOSL. 2 2 16 15 
HON GR lE 1 1 
ROUMANIE 308 308 241 241 
BULGAR lE 60 59 1 54 53 1 
.C.IVOIRE 12 12 13 13 
• TOGO 1 1 4 4 
.CAMEROUN 7 7 q 9 
.MAOAGASC 12 12 17 17 
R.AFR.SUD 2 2 3 3 
ETAT SUN IS 1'!3 62 2? 42 58 9 906 310 150 108 255 R ~ 
CANADA 8 6 2 13 3 1 
' BRES IL 2 2 9 9 
MAL AYS lA 1 1 2 2 
J4PON 36 1 15 18 2 66 10 25 19 2 
HONG KONG 1 1 1 1 
~o't~n. 1 2932 680 141 336 1530 243 8427 2243 402 933 4119 71,) 780 313 125 65 187 90 1802 581 285 152 546 ?3~ 
CLASSE 1 3712 9'!3 268 401 1717 333 10229 2824 687 1085 4685 948 
EAMA 32 31 1 43 3'! 4 
TIERS CL2 4 4 12 12 
CLASSE 2 36 31 4 1 55 39 12 4 
EUR.EST 395 24 169 2 329 13 311 5 
CL ASSE 3 395 24 369 2 329 13 311 5 
EXTRA C~E 4143 1048 268 401 20'10 336 10613 2876 687 1085 5008 9'> 7 
CEE+ASSOC 19786 7558 2979 3027 3123 3099 47966 18080 7195 7151 6792 874 8 
TRS GATT 4021 '!93 268 401 2030 329 10491 2824 687 1085 4953 942 
AUT.TIERS 85 24 59 2 71 13 54 4 
TOT.TIERS 4106 ;on 268 401 2089 331 10562 2837 687 1085 son 946 C E E 1'!749 527 2979 3027 3122 3094 47915 18041 7195 7151 6Hl 87:\7 
MONDE 23892 8575 3247 3428 5212 3430 58528 20917 7882 8236 11799 9694 
81t4800 FRANCE 5183 1659 201 2'!32 391 11-fjj 2532 551 6517 1154 m~=ii~~x ~053 ~m 505 p89 214 ~378 2317 1029 2 529 853 374 316 795 '!8 886 1009 3188 295 
ALL EM .FED 22557 5365 2151 5635 9406 63720 21467 5858 '!495 26901 
ITALIE 2150 754 191 140 1065 8708 3303 963 474 3%8 
ROY .-UN 1 3650 585 281 1023 1251 510 14469 2897 964 3014 5116 2478 
ISLANDE 1 1 2 2 
IRLAN!1E 2 2 42 4 1 31 
NORVEGF 16 4 2 9 1 199 82 4 12 99 2 
SUEDE 597 65 31 75 341 85 3788 781 291 3'!1 1862 461 
FINLANDE Il 4 7 42 15 2 25 
DANEMARK 140 2 6 5 127 373 28 19 39 285 2 
SUISSE 2244 406 36 74 1534 194 16290 5268 362 651 8435 1574 
AUTRICHE 1435 35 15 13 1333 39 3948 22 5 70 52 2659 912 
PORTUGAL 24 2 1 21 36 20 2 1 4 9 
ESPAGNf 1461 276 15 65 1089 16 2367 427 54 72 1754 60 
YOUGOSLAV 1047 15 1 891 140 ll20 31 4 1010 7~ 
~5Hole 1 1 1 1 1 1 u.R.s.s. 63 24 3 15 71 73 12 1 4 41 1 3 
R.D.ALLfM 172 48 23 zn 81 364 123 61 72 108 
POLOGNE 319 131 7 15 121 45 466 184 10 2'1 164 rq 
TCHfCOSL. 1995 53 24 16 1646 256 2177 116 69 53 14BU 4o9 
HONGqiE 37 2 l 4 21 9 89 3 2 Il 59 14 
ROUMANIE 18 l 10 7 37 1 1 3 28 4 
BUL GAR 1 F 11 8 3 36 1 l 27 7 
.MAROC 2 2 3 3 
.AL GEP. 1 E 2 2 4 4 
.C.IVOIH 1 1 1 1 
.T~GO 1 1 
NIC~RIA 1 1 
R.AF~ .SUD 1 1 12 3 5 4 
ETATSIJ'IIS 1710 215 305 ?97 5\8 375 14858 2593 1760 1971 5411 3121 
CANA nA 26 4 1 4 lb 1 371 40 13 86 22l Il 
MEXIQUE 2 2 
PA"JA~A 2 ~ 1 1 
Jahr ·1971 ·Année 
GZT-
Schlüaoel 
Code 
TOC 
Ursprung 
Origine 
~~a~H1P~A 
~q •s IL 
CH!L l 
L Ifl AN 
l SR, AI'L 
~ 0 AH.SFJU 
1"-JrE 
J APO~ 
TAIWAN 
HllNG KONG 
t.LIS TO Al lE 
•llVEDS ND 
ACL E 
AIIT.CL.1 
CLASSE 1 
ct.,.., A 
.\UT .A0". 
T! 0 R5 Cl2 
FLASSC 2 
EUR.FST 
Cl ASSE 3 
EXTfd. CFF 
Ct:E+ASSOC 
TPS GATT 
~IJT,T!FPS 
TOT.Tl~'RS 
:>IV FP S 
c c r: 
"10\J'1C 
844900 ~~tA8~.:LIJX 
Wr~~Ho 
l T ~LI F 
'\rY .-liN l 
·~oo.vrc~=.: 
')IJr'l[ 
F!lil'.~~F 
OAN f:/'1 Af-\K 
SliiS')F 
1\!ITR ICt-i':= 
Pllt\ TUGI\L 
FSPAGNF 
Y'liJG0SLAV 
GR I=C~ 
TIIRQU l f 
!J .R .S.S. 
P .n .All FM 
PlllflGN E 
TCHFCDSL. 
R.AF'<.SU!l 
t:TATStiNIS 
CA~I AnA 
HîJNn:.JR. BR 
VENEliJELA 
PAf, A GUAY 
~HR.SEOU 
!'11flNFS IF. 
PHIL !PP IN 
J AP~N 
AIJSTP AL lE 
1IV~'PS NO 
NOIJ SP~'C 
Wr:c1.1 
Cl ASS~ 1 
Tp:p~ Cl2 
CLASSE 2 
EUR.fST 
CLASSE 3 
f:'XTRA CEF 
C FF+ASSOC 
TPS GA.TT 
AIJT. T ![R 5 
TOT. TTFR S 
n IV F'R S 
C F [ 
~n~DF 
845010 tt~@~~~êo 
POY.-UNI 
SU ISSC 
AIJT~ !CHE 
<'THSU~ JS 
JAPON 
~Sr:cL.l 
CLASSE 1 
cxTJ::A C'=Ë 
C -:~="+ASSOC 
res GATT 
rnr.rJr:qs 
C F c 
"i'H>lr1r: 
EG·CE 
1 
IO 
1 
1 
1 
;>3 
175 
1 
1 
1 
8187 
4415 
12 54? 
1 
4 
41 
46 
2615 
2615 
15;>03 
35~2l 
14917 
?90 
151 ~7 
1 
35317 
505?1 
m 
3H2 
14?0 
249 
469 
14 
516 
~~ 
2 
118 
229 
1 q 
1 
n 
1 
9?9 
100 
468 
11 
1 
1319 553 
2892 
14 
14 
2906 
2644 
2893 
13 
2906 
1 
2644 
5551 
11 
6 
196 
19g 
202 
;>02 
11 
2 02 
2 02 
11 
213 
267 
30 
69 
697 
55 
162 
17 
26 
2 
40 
1 ~9 
28 
Tlb.1 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 
1 
FRANCE IBELG.- 1 NEDER- 'DEUTSCH- 1 ITALIA 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
?6 
1 
1 
lm 
1640 
2 
2 
258 
258 
1900 
7431 
1 824 
74 
1898 
1 
74?9 
9310 
131 
m 
61 
103 
1 
172 
~ 
21 
15 
1 
1 
?96 
21 
179 
m 
813 
813 
1222 
813 
813 
1222 
2035 
69 
69 
69 
69 
69 
69 
69 
1 
2 
241 
2 
11 
1 
3 
1 
9 
17 
m 
707 
1 
1 
55 
55 
763 
43lq 
7 38 
24 
762 
4317 
50SO 
50 
38 
242 
37 
53 
1 
107 
2 
6 
8 
6 
?65 
4 
~2 
1 
m 
484 
484 
367 
484 
484 
1 
367 
8'52 
78 
21 
68 
5 
19 
2 
1 
1 
18 
1 
~5 
1 
2 
2 
59 
'59 
1655 
6481 
16?7 
28 
1655 
64dl 
8136 
15 3 
7 
65 
41 
4 
9 
l 
70 
47 
47 
118 
168 
286 
4 
3 
3 
~ 
4 
1 
3 
4 
7 
2 
21 
2tB 
7 
95 
7 
1 
17 
1 
!) 
1 
?Z 
93 
m~ 
72U 
2 
37 
39 
1821 
1821 
907'1 
6Ç83 
-1 <)22 
49 
9071 
6981 
160'>4 
~4 
50 
144 
115 
4 
80 
3 
1 
56 
125 
173 
13 
71 
11 
m 
659 
659 
337 
659 
6'59 
337 
99b 
43 
41 
43 
43 
41 
43 
41 
75 
7 
46 
41 
29 
14 
9 
1 
37 
138 
?8 
1 
1 
4 
m 
1388 
2 
? 
422 
422 
1812 
10110 
1696 
115 
1811 
10109 
119 21 
HI 
d6 
I 33 
8 
106 
21 
1 
26 
78 
1 
2 
!3 
1 
120 
15 
139 
m 
650 
14 
14 
664 
517 on 
664 
517 
1181 
4 
6 
81 
8Î 
87 
87 
4 
87 
87 
4 
91 
112 
1 
170 
8 
837 
EINFUHR ·IMPORTATIONS 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
EG-CE 'FRANCE IBELG.- 1 NEDER-IDEUTSCH- IITAUA 
WXEMB.I LAND LAND (BR) 
~ 
56 
1 
1 
33 
, 
'>4 
6S7 
, h 
4 
6 
,,, 
3910 ', 
19479 
58 584 
2 
q 
171 
lB? 
1?42 
3242 
62008 
959% 
61368 
677 
61995 
16 
95893 
157917 
m~ 
1mz 
2672 
6124 
170 
6 352 
409 
58 
1753 
188 'i 
11 
34 
5 
1 
2 
1 
10 
18 
3 
2 
16760 
1002 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
4088 
40 
29 
4 
mB 
38696 
8 
8 
32 
32 
18 736 
26100 
3s7H 
38713 
11 
26097 
64866 
9! 
8 
1 
2 
2 549 
2 
zsH 
? Sn? 
2562 
94 
2 567 
256 2 
'>4 
?656 
15*~ 
41 I 
5318 
277 
489 
1 
53 
Zl a 
9 
289 
914 
78 
5 
16 
n9l 
12572 
3 
3 
6 
439 
439 
13017 
27976 
12876 
138 
ll014 
16 
2797 3 
41006 
234 7 
803 
8716 
792 
1929 
20 
2168 
65 
4 
393 
119 
6 
3 
1 
1604 
m~ 
11918 
1 
1 
2 
2 
11941 
12658 
11941 
11941 
12658 
24599 
1\55 
1155 
1155 
1155 
!155 
1155 
1155 
l 0 
57 
1851 
30 
6'5 
1 
4 
?1 
5 
!6 
1 
?1 
1712 
1894 
1606 
1 
?3 
24 
147 
!47 
3777 
10363 
3705 
71 
H76 
10362 
14139 
435 
343 
1769 
154 
494 
15 
787 
3D 
3 
81 
42 
19 
1 
1 
3217 
16 
216 
29 
4 
!m 
4922 
2 
2 
4924 
2701 
4924 
4924 
13 
2701 
7658 
9 
9 
9 
11 
9 
9 
11 
20 
460 
98 
538 
39 
34 
5 
8 
5 
115 
, 
1 ~7 
16 
1 
m~ 
6405 
1 
~5 
26 
171 
1 7' 
6604 
11550 
649d 
105 
6603 
11549 
18153 
1349 
51 
613 
1 
546 
64 
10 
105 
31 
? 
1 
1201 
518 
464 
3560 
1733 
3558 
3558 
1731 
5291 
1? 
1 
63 
6' 4 
64 
12 
64 
64 
12 
7h 
1668 
48 
159 
? 
8q 
' 94 
2 
1 
'>3 
1 
1 
A 
48 
;>82 
1 
1 
~am 
?7?19 
5 
Jl7 
12? 
1799 
1 799 
291~0 
16208 
28954 
170 
29134 
16?12 
4'i342 
m 
846 
1675 
1896 
39 
1262 
>8 
35 
941 
1065 
5021 
H 
1 
868 
38 
65H 
11311 
1 
1 
11312 
38H 
11310 
1 
11311 
3896 
152 0~ 
1 
2 
585 
J 
'585 
588 
5~q 
588 
588 
588 
445 
26 
255 
160 
162 
38 
n 
5 
272 
670 
72 
2 
1 
48 
~m 
878 2 
1 
3 
4 
684 
684 
9470 
29809 
932 5 
141 
9468 
2980 7 
W277 
1m 
164 
294? 
1192 
93 
1589 
18 2 
6 
211 
628 
11 
7 
1 
1 
10 
17 
1 
1928 
158 
1 
1 
2 
2 
936 
2 
mg 
6965 
6 
6 
28 
28 
6999 
5111 
6983 
16 
6999 
5111 
12110 
737 
2 
n4 
746 
746 
71 
746 
746 
71 
8\7 
650 
10 
1 
1261 
69 
4 
27 
4 
1 
19 
'i 
838 
EINFUHR ·IMPORTATIONS Toll.1 Jahr • 1971 ·Année 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quantltù Werte - 1000$ - Valeurs 
SchliiMel Urwprung 
Code Origine IG·CE 1 
FliAIICI 1 SELG •• , 'NIEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG • CE 1 FRANCE 1 SELG. ···IIII!DER·I DEUTSCH- 1 !TALlA 
TDC LUXEIIS. LAND LAND (BR) LUXEMS. LAND LAND (BR) 
~~~~ni' Av 5 5 2~ 29 , 
R.D.ALLEM 1 1 1 4 1 
TCHECOSL. 1 1 
BUL GAR 1 E 1 1 
.TANZANIE 2 2 
R.AFR.SUD 1 1 2 2 
ETAT SUN IS 45 1 2 10 14 12 795 99 26 177 74-5 248 
CANADA 6 1 5 
.ARUBA 1 1 1 1 
ISRAEL 1 1 
JAPON 9 5 1 1 2 56 31 5 2 4 9 
~ü~~CL.l "&~ B 4! 1 i8 2B H 2~8! lH 167 m 1306 12 5 31 266 260 
CLASSE 1 524 42 44 130 ?12 16 2964 281 l'lB 528 1572 38 5 
AOT.AO>I 1 1 3 l 
TIER~ ~L2 1 1 1 1 4 1 3 ED~ ~E~ 2 2 1 1 8 4 l 1 
CLASSE 3 2 1 1 8 4 J 1 
EXTRA CEE 527 42 45 130 272 38 2976 28 2 202 sn 1512 389 
CFF+ASSOC 1119 246 172 248 169 284 7660 1948 1135 176o 886 1925 
I5UWs 
525 42 4'> no 217 37 2964 281 198 528 1572 385 
1 1 9 1 4 l 1 
TOT • TIERS 526 42 45 po pz 37 2973 282 202 531 1572 386 C E E 1118 246 112 48 69 283 7657 1948 1135 1766 886 1922 
MONDE 1645 288 217 318 441 321 10&33 2210 1331 2297 2458 2311 
845110 m~~~LUX 141 29 ~ 9~ 15 2m 203 ~! 2166 Bl 10 46 
PAYS-BAS 2&35 131 184 1626 88 29927 8799 1441 18590 1097 
t'f~C,ËFfD 3082 1596 470 683 333 21355 14943 3875 5856 2681 H20 544 133 ll8 605 14538 5116 1111 1272 6919 
~OY .-UN 1 282 113 3 3 150 13 6991 3205 21 74 3661 3ry 
IRLAf'lOE 3 3 
riORVEGE 2 1 1 
SUEDE 591 86 31 18 300 156 8949 789 212 151 7064 731 
~ANEMARK 5 1 4 86 l 2 6 11 
UISSE 781 649 28 38 50 16 6860 5457 220 345 655 B3 
AUTRICHE 4 4 26 14 10 2 
PORTUGAL 15~~ 5 6 1 23 179 22 25 30 102 ESPAGNE 261 65 59 B4 1028 7266 1323 321 338 743 4541 
l~H~~~~~~ m ~~ 485 2050 196 1854 49 9b 808 273 188 34& l 
TCHECOSL. 281 31 4 246 1372 152 20 1200 
~~mn l 1 26 1 25 130 8 122 
mHuriiS 
l 1 
455 48 l1 l1 334 39 12214 1130 195 314 l 0251 124 
CANADA 2 ? '14 2 22 10 
PANAMA 2 2 
CANAL PAN 2 2 
m~iL 1 1 2 l KOWE T 3 3 
JAPON 1509 204 4J 118 112& 18 7029 1011 722 56? 5085 141 
AUSTRALIE 4 4 16 16 
AE~E m~ m 1~g 67 531 1m 23093 9474 ~80 &23 nm 946 AU -~L .1 19& 2083 28&1, 3668 38 1236 5~38 Tl~~ss~d 5132 1392 193 263 2614 1270 51705 13142 1218 1859 29532 5954 11 l 2 8 
CLASSE 2 ll 1 2 8 
EUR.EST 505 84 53 91 271 2311 425 208 354 1321 1 
CLASSE 3 505 84 53 97 271 2311 425 208 354 1321 1 
EXTRA CEE &237 1476 246 360 2885 1270 54027 13568 1426 2215 308&1 595 5 
CEE+ASSOC 7289 2877 816 830 2330 436 74434 288&8 6690 7233 27781 3862 
TRS GATT 6013 1423 197 2&1 28&0 1270 53080 13294 1238 18bl 30733 5954 
AUT.TIERS 224 53 ~9 91 25 947 214 188 354 1H 1 
TOT. TIERS 6237 H76 246 360 2885 1270 54027 13568 1426 2215 308&1 5955 
C E E 7289 2877 816 830 2330 436 7'.434 288&8 6&90 7233 27781 386 2 
MONDE 13526 ~353 1062 ll90 5215 1706 l 28461 lt243b 811& 9448 58&44 9817 
845130 ~mE~AS 1 1 
ALL E'l .FEO 3 1 1 1 
ITALIE 2 2 
ROY .-UN 1 l l 
OA'IE~ARK 2 l 1 
SUISSE 1 1 
ETAT SUN IS 5 4 1 75 59 3 1 12 
JAPON 1 1 
t/J~~CL .1 5 4 l 1Z bO ~ i 12 
E~~:Peel 5 4 1 80 60 5 3 12 5 4 l 80 60 5 1 12 
CEE+ASSOC 10 b 3 1 
TRS GATT 5 4 1 80 60 5 1 12 
TOT.TIERS 5 4 1 80 60 5 3 12 
C E E 10 6 3 1 
MONDE 5 4 1 90 60 11 6 12 1 
845211 ~~e~~~L ux i~ 4 21 ~ 1;J t z~M 424 804 "~a lm 1t~ 
PAYS-BAS 146 9 33 75 2g 855~ 5')5 2272 3937 1844 
All EM. FF.O 428 162 32 91 143 17746 &474 1758 3902 5&12 
ITAL lE 941 337 62 26 516 27845 9081 1265 141 1&75& 
ROY .-UN 1 32 3 3 7. 12 12 2656 400 1q1 275 1258 537. 
IRLANDE 5 5 
NORVEGE l l lOO 53 15 14 14 
'• mr~NDE 9 3 1 4 1 436 191 39 22 138 46 1 l 27 1 3 23 
DANE'IARK 18 l 1 15 1 1396 102 20 76 1158 4~ 
SUISSE 54 lb 2 3 31 2 2049 549 82 167 1159 '12 
AUTRICHF 21 1 14 
ESPAGNE ln 1 9 
YOUGOSL AV l 1 12 1 10 1 GRE CE 5 5 
TURQU lE 1 1 u.~.s.s. 4 3 1 
R.O.ALLE• 1 J 
PnLOGNF 1 1 
839 
Jahr- 1971 • Ann6e T .... 1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen - 1000Kg - au- w-- 1000$ - v ....... SchliliMI Unprung 
Code IG-CE 1 ,.na-.,-R-~~ 1 ITAUA EG·CI 'FRANCE~~~ =1~ 1 ITAUA TOC Origine FIIAliCE ~. LAND LAND (BR) 
~~V':~f:Hr [• 1 8 8 
.CAMt:PJlUN l 2 .GAB~N ? 2 
.CùN<.fl PO 1 1 R.AFR.SUO 3~ 30 ETA TSUN IS 197 54 3 !' 9B 29 2?746 5676 167 7091 10794 4018 iim?~GU4 93 93 1 1 PANA~ A 
') 5 GIJVA~A 1 1 PEK~IJ 1 1 !50A 0 l 11 n PAKISTAN 1 1 ~ALAYSIA. 5 5 CnRfE SUD 11 17 JAPO~ 1055 211 50 5S 666 53 516?0 12645 2 552 2604 30991 2828 HO'J G KONG 2 2 10? 8 9 13 71 1 AUSTRALIE 71 21 2 4 44 
AJ:"L E ~m 24 6 6 62 A~ 6658 1295 347 4~~~ 371tl 714 AIJT .(L. 1 285 53 6g 765 74626 18350 2722 41891 M71 Cl A~ SE 1 1368 309 59 74 827 99 81284 19645 3069 5153 456J2 758 5 H"Ë~s CL2 5 1 2 2 2 ? 154 8 14 13 105 14 CLASSF 2 2 2 1'>9 tl 15 13 107 16 EUP.EST 7 5 1 1 CLASSI' 3 7 5 1 1 EXTRA CEE 1370 309 59 74 829 99 81450 19658 3085 5366 45HO 7601 CFF+ASSDC 1579 512 148 124 618 117 57805 16484 6100 5129 22470 7622 TPS r.ATT 1370 309 59 74 829 99 81424 19654 1078 H66 45728 7598 AUT.TJERS 15 4 6 5 T8T.TJERS 1370 309 59 74 8?9 99 814~9 19658 3084 5366 ~5733 7598 c [ E 1579 512 148 124 618 117 57194 16484 6099 5129 22463 7619 
"'·ON OF. 2949 821 207 198 1447 276 139244 36142 9184 10495 68203 15220 
845219 FRANC F 31 1? 1~ 1 m 114 162 9 6 BELG.-LUX 9 6 12 n 109 PAYS-RAS 47 ?3 14 5 5 696 402 143 H '4 AllE~. FEO 647 343 161 SB 55 9605 5682 2020 1125 ro ITAL! E 87'> 353 208 61 251 13241 5317 3091 992 3841 ROY .-lJN l 116 5 5 2S 81 1229 90 41 237 843 LB IRLANDE 1 1 8 8 SUEDE 230 51 41 S7 76 5 2550 636 425 648 780 61 Fll<l.ANDE 4 4 DA'LEMARK 38 16 1 4 11 685 300 38 58 289 SUISSE 295 113 22 15 105 40 BIO 2197 449 252 1927 4B5 AUTRICHE 1 1 CSPAGNE 16 3 13 164 39 7 3 115 GIPRAL TAR 1 1 YOlJGOSL AV 7 4 1 1 1 R. 0 .ALL EM 12 1 5 72 52 20 
• C1NGO RD 1 1 ETAT SI!~ IS 102 20 13 7 61 1 1894 378 163 83 1239 31 TRIN!D.TO 1 1 4P GENTINE 6 1 1 4 41 8 5 28 l SP 4El 2 7 MASC.OMAN 3 3 J APD~ 559 82 18 68 365 26 4553 726 21S 441) 2878 294 HONG KONG 5 4 1 17 10 1 
AF.l E 67'1 m 69 101 279 45 9775 3223 953 1196 3839 564 AUT .CL.! 678 31 75 440 n 6631 1144 389 ~m am 326 Cl ASSE 1 1357 290 lOO 176 719 16406 4367 l31t2 890 EA~A 1 1 TIERS CL2 Il 4 1 1 1 4 64 13 8 5 8 30 CL ASSE 2 Il 4 l l 1 4 65 13 8 5 llo 31 EUR .EST 12 1 5 72 52 20 â~~~stE~ 12 7 5 72 52 20 1380 301 !Ob 177 720 76 16543 4432 1370 1732 8088 921 rWW'fc 1609 m 395 m 263 60 14027 ~lm ~368 HU ~g~~ 839 1367 101 719 76 6462 350 920 AlJT.TIERS 13 1 5 1 80 52 20 8 T'JT.TIERS 1380 301 106 117 7?0 76 16542 4432 1370 1732 8088 92~ C E f 1609 719 395 17 2 263 60 24026 11413 5368 2351 ~056 838 MONDE 29B9 1020 501 349 983 116 40569 15845 6738 4083 12H4 l1S9 
d45230 m~~~LUX 3gg 31 LI ~g 14 mb 643 z~a 1~~~ 15~ 247 5424 PAYS-BAS 133 68 14 51 4128 2159 521 14'>8 All EM .FFO 532 245 124 119 44 17024 8815 4022 3380 807 ITAL IF 1186 259 42 17 SOR 16112 4403 786 1267 9656 ROY .-UN 1 188 138 15 IR 2 15 1528 144 334 252 36 162 NORVEGF 10 4 6 SUfDE 86 9 1 11 62 1 1899 181 8 283 1413 14 F!~LANDF 5 5 DANE•A~K 20 9 Il SUISSE 33 11 4 6 8 4 913 441 69 153 213 37 AUTR!CHF 2 1 1 35 4 13 18 ESPAGNE 1 1 10 10 YOUGOSLAV 1 1 1 3 G0 ECE 1 1 ll Il R.J.ALLF~ 90 62 3 6 19 1442 1014 55 108 26'> TCrlECDSL. 5 5 WJ~1GP IF 1 1 LIBERIA 1 1 R.AFR .SUD 2 1 1 97 10 87 FTATSU~IS 263 92 11 6 95 53 4848 2159 277 115 1656 641 CANAf1A 3 3 VE~EZUELA 5 ') 36 36 SR ES IL 4 4 CHVPR r 8 B 11 1 10 l !BAN 2 2 10 10 !f;MI 1 1 ~RAB.SFOU 1 1 J APO~ 14 29 5 696 586 1 2 107 N .ZELA~OF 5 ~ QIVER~ ~0 1 1 ~? 32 
Wr:cL.I m m iR 37 [(14 §! ~m ~m m w un m 6 (LASSF 1 611 279 38 43 177 74 10083 4111 706 828 3566 87 2 TIFPS Cl2 15 5 ? 8 64 37 17 10 CL ASSF 2 15 5 2 8 64 37 17 10 EIJ' • EST 90 6.' 3 6 19 144~ 1014 55 108 6 265 
840 
..uHR -IMPORTATIONI T._t J.,.r -1171 - Ann6e 
e.zT- ,.._. 
- ,..lee - a...... 
-- 1000$ -Voleurs ........ 
"""""' c.- OoiiiM .... - ITAIJA ... ca ITAUA lDC 
~tus~ ~ 90 dl 2tf 5t 179 .Aï •lm ~Y!~ 7~~ ~9~ 358* dH ~E +U 0 2m 211t 933 58 lt 576 208 1 5912 490lt 12934 96 5 618 279 38 lt3 176 82 10092 tm 706 828 3565 88 2 A~l-ftE~s 97 62 3 11 2 19 l't92 55 llt5 13 265 
~~~~~~ERS 111 31tl lt1 54 178 101 11584 5125 761 973 3578 1147 1 32 32 
~0~0~ ~231t 1m m 211t 932 58 lt5565 20801 5972 lt904 12923 965 951 268 1111 159 57192 25958 6733 5817 16512 2112 
llt5290 m~~~LUX lJ 8 ! l m 39 306 d~ H 10 lt 
PAYS-BAS 61t 
.u 2 lt5 1530 396 22 1112 ~~L El'l .FEO 828 281t Bit 288 llltOO lt654 1835 1139 3172 n 18 2 lt 17 552 2llt 27 11 240 oO~!IJN 1 ltO 6 12 9 15 1053 556 96 158 113 130 
m~2~ 1 1 10 lt 3 3 82 50 5 9 18 
miARK 56? 
189 50 lt9 12~ 152 7231 21tlt3 571 769 1692 1750 24 1 23 
su1ge 2llt 67 26 26 81 lit 2861 'litT lt09 285 1038 lB 2 tH' ~re 11 1 9 1 126 3 7 105 11 ! 1 .H. ~ 1 1 3 
TCHECOSL. 72 72 764 764 
~Î~~~r~s 1~ 2 9 9 83 12 3lt lt1 29 3515 131t8 llt6 369 584 1068 10 10 
RU L 17 l3 1 2 llO 88 3 1 1 11 
ARGENTINE 2 2 
M:rKONG 
223 lt2 22 ltlt 83 32 1381 257 153 21t7 51t'> 18 0 
l 1 4 4 
DIVERS NO 1 3 3 
ADE .Ill In 1n Ja f23 182 11371 r9' •m •m m~ f073  LA~l 11 21t 2tl lt908 615 249 168 31t7 16285 5614 1393 1838 4118 H22 
f EÎI fLi 2 2 '! 9 18 n l l 2 116 90 3 1 5 11 lt 125 90 3 1 5 20 
Egr•!ÎT 13 1 72 767 3 764 73 1 72 767 3 764 r ~~ 1393 t&: m 169 lt20 21t7 1'177 57 0lt 139'1 1845 4887 3342 EE•AS 0 956 lt2 23 336 lt086 lt907 256lt 1971 3ltl 4303 ijijlih 1390 lt31 118 169 lt20 21t5 11164 5701t 1396 1845 4886 3333 139l 1 4 3 1 lt31 119 169 lt20 21t5 17168 5704 1399 181t5 4887 3333 1 3 3 
951t 306 }lt9 142 23 33lt llt071 lt907 2564 1971 341 '>294 ONDE 2HI 71t5 .. 311 ltlt3 581 31257 10614 3963 3816 5228 7636 
141100 
1JtJ 
315 1tf m 6ff 1mg llltltO m~ 4460'1 14m 52 2711 998 
zj1l 79 62 
lt6 6lt 78'16 2638 21tl3 1560 128 5 
1191 369 188 1135 , .... lt1603 12162 m~ 27776 2 79 613 133 170 1093 4186 26063 lt631 36609 
213\ 629 l't 193 614 551 91904 31075 4080 6671 32718 17354 1 1 56 17 26 9 4 
12 6 3 3 305 253 lt6 6 
729 313 36 13 60 237 20708 12004 669 1031 1571 5427 
DE 8 3 1 lt 68 34 5 3 26 
RK n 6 3 2 1 15 1081 156 28 549 207 141 
AUTR ~HE lt 11 5 lit 19 1020 179 297 254 144 146 9 3 5 1 267 3 1'13 68 3 
~~n~~L 1 l 17 8 9 5 39 14 25 
rue~ 15 lit 1 32 24 8 ~ 1 13 13 u'!ft. !t 2 43 41 
~~\~ 6 6 7 1 6 83 76 1 1 L N E 1 1 1 
E~rTE 1 3 3 : ~=~~DUN 7 1 1 
hm~rs 2 2 lt7 22 15 10 3031t 1168 132 263 863 608 152953 55777 6205 13203 54715 22993 
U~1°~e llt5 92 1 12 34 6 3084 1860 12 286 n2 184 3 3 - 20 20 INO~~ OC~ 18 18 1443 lltlt3 2 2 7 7 vn reL 325 29 8 'lit 169 25 6786 753 165 2259 3215 394 f:i~NTINE 187 77 8 36 lt2 24 4587 2063 160 575 1540 249 1 1 12 11 1 
SR AEL 2 2 49 6 43 
:MhiEOU 1 1 1 1 17 17 
II'IDE 53 22 6 9 11 5 1211 544 12J 196 266 82 
JAPON 16 2 l3 1 379 138 11 5 148 17 
AUSTRALIE 3 3 95 87 8 
DIVERS 1'10 1 1 
f5~~cL .1 2968 1028 m m 700 m mm ~3678 5322 8511 347l't 23077 3233 1262 910 1775 61t26 13540 55687 23338 
CLASSE 1 6201 2290 358 't90 1610 1453 272068 101453 11748 22051 90401 46415 
EAMA 7 7 
AUT.AOI'I 1 1 1 1 
TIERS CL2 594 llt6 27 139 222 60 14137 4803 470 3036 5021 807 
efi~~m z 595 146 27 139 222 6~ 14145 4803 470 3036 502 8 808 2 140 7 76 3 13 41 
CLASSE 3 2 2 140 1 76 3 13 41 
m~MI!ë m~ ~~M m 629 lm ms mm 106263 !~m 25090 95442 47264 603 73075 22858 83183 44153 
TRS GATT 6769 2436 366 628 1832 1507 286071 106257 12158 25062 95419 47175 
tMf:Hm 12 5 1 6 229 6 112 28 15 67 6781 2'>36 371 629 1832 1513 286300 106263 12270 25090 95435 47242 
DIVERS 1 1 
4oM 7315 2005 879 603 1961 1867 2 54486 73075 30646 22858 83776 44131 lltl13 lt441 1264 1232 3193 3383 51t0840 179338 42'141 47948 179218 <JB15 
Jahr ·1971- Année 
GZT-
Schlüsoel 
Code 
TOC 
Ursprung 
Origine 
8 45410 Ft· A~C F 
i)FLG.-LUX 
PAYS-RAS 
HL r~ .FFn 
l't-t Ir: 
~-'lV .-lJ~~ l 
SllfDF 
flf ~J F:t'IAR K 
')li I SS F 
I\1JTP ICHE 
G TPRALT \P 
ç-TATSUNI<; 
CM'JAi)JI. 
C.DL 0'1 R lE 
J APn~ . 
'liVFes N~ 
1\ rL E 
AIJT .CL. l 
fLASSF 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA CFF 
CFT+ASSOC 
H S GATT 
t\UT.TI':RS 
TnT .. TifRS 
f) IV~P, S 
C '-" E 
"1!J~flE 
d45490 ~~t~~~LUX 
PAYS-BAS 
ALLE'1.FEO 
ITAL IF 
q_0y .-lJN I 
!Pl. A~ DE 
~lJi<VFGE 
surnr 
FTNLANflE 
'1ANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
GP ECF 
1 .R .S.S. 
R..D.ALLF~ 
POt OGN F: 
TCHEfOSL. 
<.nU~\ AN 1 E 
.~AflAGASC 
R .ArR. sun 
I'HTSUN!S 
CJI~~AnA 
'1 [X !QUE 
C-"STA P. IC 
l SPA FL 
CHINE,P.P 
JAr CJN 
TAIWAN 
HONG K'lNG 
AUSTRAL IF 
D!VFPS NO 
AEL F 
A\IT .CL. 1 
CLASSE 1 
FAMA 
TIERS CL 2 
CL ASSE 2 
FUR .FST 
\UT.CL.~ 
CL ASSE 3 
EXHA CEE ([T+ASSOC 
TP S GA TT 
AUT.TIERS 
TL'T.TifRS 
:J IV ERS 
C E E 
Mn"J~"~I: 
645510 ~~t~~!Lux 
PAYS-BAS 
·\LL E'1.FEO 
R.lY .-UN l 
~~CQ.VCGC 
SUEDE 
OMtF•APK 
"J!SSF 
ETATSUN!S 
~~)'r ~Cl. 1 
CL ASSE 1 
.. XTOA CEE 
~ I=F f.A S SOC 
TP.S GATT 
T~T. T 1 FRS 
c ~ ~ 
~ON Of 
845530 ~~e~:~LUX 
PI',YS-,3AS 
'l.LLEI.1.F!=D 
ITAL! c j:'JY .-UNI 
TPL AN OF: 
\lf)~. VFGi: 
su roE' 
EG·CE 
I 0 
7 
Il 
117 
58 
J7 
8 
22 
67 
1 
127 
67 
194 
m 
804 
2211 
6.H 
?227 
3 
191 
1 
2 57 
124 
98 
82 
1 
2~ 
36 
1 
3635 
150 
2 
1 
1 
187 
582 
2 
32 
2900 
4451 
1151 
1 
18 
39 
64 
167 
251 
7641 
4328 
7419 
220 
763'1 
4326 
11967 
y 
79 
149 
55 
12 
23 
32 
i2 
122 
122 
235 
122 
122 
?35 
3 57 
789 
64 
?25 
779 
l.JB 
1C7 
1 
95 
Tlll.1 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 
1 
FRANCE IBELG.- 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
1 
46 
]6 
?1 
3 
9 
40 
1 
35 
40 
75 
75 
63 
75 
75 
1 
63 
nq 
53 
186 
701 
187 
740 
1 
58 
71 
46 
51 
2 
6 
1 
1626 
91 
1 
44 
167 
10 
9&7 
1888 
2 855 
1 
Il 
12 
6 
44 
50 
2917 
1130 
2871 
45 
2916 
1129 
4046 
7 
n 
11 
17 
H 
28 
28 
99 
28 
28 qq 
127 
19 
200 
30 
1 7 
44 
h 
3 
28 
4 
9 
1 
? 
12 
6 
18 
lB 
41 
lB 
18 
41 
59 
37 
217 
313 
37 
132 
25 
16 
7 
5 
1 
1 
1 
21 
9 
78 
14 
28 
59 
1 
m 
338 
l 
1 
33 
26 
61 
400 
605 
346 
53 
399 
604 
1004 
1 
40 
21 
12 
3 
10 
1~ 
25 
25 
67 
25 
25 
62 
87 
H 
12 
79 
15 
75 
1 
11 
7 
ï 
25 
14 
~2 
1 
4 
38 
4 
42 
576 
43 
%9 
30 
39 
12 
24 
1 
3 
4 
147 
3 
21 
120 
1 
4 
674 271 
945 
5 
5 
7 
23 
10 
19 0 
714 
953 
27 
980 
714 
1694 
34 
28 
12 
20 
li~ 
?52 
48 
Ill 
I 
1 
4 
?4 
12 
17 
8 
25 
25 
10 
?5 
25 
10 
55 
43~ 
64 
366 
362 
1 
76 
79 
5J 
16 
78 
14 
1460 
39 
2 
1 
50 
189 
17 
584 
1786 
2370 
20 
20 
14 
50 
64 
24';4 
663 
2402 
52 
2454 
863 
3317 
? 
28 
4 
~ 
9 
9 
32 
9 
q 
32 
41 
490 
6 
7 
28 
49 
6 
fT ALlA 
1 
3 
tG 
?1 
1 
3 
25 
9 
34 
34 
22 
34 
34 
22 
56 
t~ 
335 
641 
424 
1 
2 
1 
52 
9 
2 
1 
3 
304 
1 
42 
47 
1 
490 
353 
843 
1 
1 
4 
42 
46 
890 
1016 
847 
43 
690 
1016 
1906 
1 
4 
2 
11~ 
6 
418 
26 
42 
841 
EINFUHR ·IMPORTATIONS 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
EG-CE 1 I
BELG. • 1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 
FRANCE LUXEMB.I LAND LA11D (BR) fT ALlA 
d? 
t 2 
71 12n 
41'; 
711 
7? 
1 j42 
8 
1 
1045 
? 
~ 
llH 
105~ 
ll84 
1 
1 
218 5 
1782 
2134 
1 
2135 
11a2 
3967 
~m~ 
880 7 
17665 
t5sn 
29990 
12 
47 
4747 
21 
2487 
2488 
d94 
4 
229 
20 
14 
21 
l 
361 
5 
16 
12 
113848 
2 553 
70 
25 
34 
!97 
4678 
7 
75 
3 
l 
~~mb 
162033 
16 
211 
227 
404 
197 
601 
162861 
60074 
162479 
346 
1628? 5 
1 
60038 
222900 
4? 
127 
554 
134 
19 
68 
t 
1 
167 
m 
390 
wo 
72 5 
390 
l90 
72 5 
1 t 15 
~~m~ 
H83 
26507 
8853 
19694 
18 
94 
4576 
6 
3 
555 
151 
135 
29 
138 
611 
302 
615 
917 
917 
715 
917 
917 
715 
1632 
1505 
852 
9145 
3128 
9501 
28 
132 5 
612 
660 
3A5 
4 
15 
1 
5 
lb 
50763 
1217 
25 
37 
571 
29 
Bm 
65101 
lb 
54 
70 
6 
37 
43 
65214 
14846 
65136 
62 
65198 
14830 
80044 
9 
404 
20 
1 
78 
H 
99 qq 
413 
99 
99 
413 
512 
1192 
2493 
1110 
671 
4177 
~ 
699 
?4 
22 
136 
26 
77 
7 
?6 
1 
102 
llO 
10 3 
?13 
2ll 
2 08 
213 
21 3 
?08 
421 
303 
2620 
2278 
'324 
614 
1 
530 
96 
107 
20 
3 
11 
14 
13 
6 
2080 
276 
36 
204 
l 
1 
~m 
4142 
3 
3 
33 
36 
69 
4714 
5536 
4137 
66 
4203 
1 
5525 
9740 
2 
70 
28 
45 
10 
16 
~; 
71 
71 
100 
71 
71 
100 
171 
1435 
453 
2461 
656 
2497 
75 
487 
17 
4 
l 05 
81 
234 
2'l 
t 
59 
60 
2 
1 
322 
62 
184 
1 
1 
185 
409 
384 
1 
38<; 
409 
794 
3 021 
3'30 
3294 
1 
Ho 
4 
248 
141 
54 
h 
2 
<; 
3 
2075 
23 
21 
557 
4 
7 
4056 
2668 
6724 
Il 
11 
7 
21 
28 
6763 
3822 
6736 
27 
6763 
3822 
10585 
38 
56 
l'> 
57 
1 
4 
13~ 
139 
119 
39 
139 
139 
39 
t 78 
H81 
1458 
5245 
15 
4 
11 o6 
19 
2 
lf> 
155 
103 
2 
95 
8 
113 
208 
113 
321 
321 
192 
321 
321 
192 
513 
14m 
2 551 
11541 
13242 
12 
10 
2 554 
1183 
1473 
432 
205 
9 
341 
q 
568H 
1033 
70 
H 
42 
3136 
37 
3 
mn 
80tH 
141 
141 
341 
42 
383 
80667 
29527 
805H 
124 
80658 
29518 
110185 
26 
H 
37 
H 
57 
37 
37 
57 
94 
?2 
3J 
?16 
16 2 
6 
24 
157 
19 2 
15 7 
34'> 
149 
258 
349 
349 
258 
607 
~~~ 
279 4 
3219 
3139 
7 
22 
17 
348 
115 
l 
6 
6 
5 
2068 
4 
61 
?11 
2 
~m 
5923 
2 
2 
17 
61 
78 
6001 
6343 
5936 
67 
6003 
6343 
12346 
27 
5 
84 
43 
d 
44 
44 
116 
44 
44 
116 
160 
sem nm 
209 328 
14915 
60>8 
3473 4302 
t 5 
639 15~ 5 
842 
EINFUHR ·IMPORTATIONS T .... 1 Jahr • 1971 • Année 
GZT· 
..._- 1000Kg-~ _,. - 1000 $ - Voleurs 
-
u...-. 
, 1 PIIAIICE 1 :J : 1 =:ï 1 eo. ITALIA l j~·--t-·t~"-1 OfiiiM ••-a IG ·CE FtiAIICE - LAIIO LAIIO (BR) ITALIA TDC 
FM~A~Rl 40 H 1H H 5 5 39~ 5 gll SE 33 7 10 4 10 2 968 181 211 106 432 38 
~gmm Il 2 4 5 372 34 178 159 1 3 3 1199 1 z 06 9n 
ESPAGNE 3 z 1 10~ 10 5 41 44 3 
~mlj!SLAV 1 1 1 1 H 22 7 2 
~d~ti~~· 5 5 2 2 
TCH~yst .• 105 7 1 97 10 10 ~~~ Juo 1 1 61 19 15 22 5 
ETAT SUN IS 141Z 117 5Z8 328 350 89 79746 5918 17328 15721 36174 4603 
C.,..ADA 63 50 3 10 1177 6 843 81 24 22 3 
HExlauE 3 3 316 312 4 ~~~A AGVA 4 4 0 TA R C 1 1 
~~~Wocc 1 1 1 1 
VENEZUELA 12 Il 1 
S~mEUR 4Z 42 10 1 7 1 1 
nmliNE 1 1 81 4 IZ 8 3l 24 3 l 
JORDAN lE z 2 
PAKISTAN 4 4 
SINGAPOUR 1 1 
PHILIPP IN 1 1 JAPON 51 7 3 1 40 3455 176 83 4l 3145 8 
TAIWAN 3 3 785 785 re~Mf1~ 2 2 819 819 1 1 65 36 3 26 
N.ZELANDE 1 1 Z5 Z5 
om:~·~ 2 2 104 104 
15~~~L.1 1~~l ~n 99 m 73 1~8 Z7Z98 5057 3333 1~&~2 57H 5941 584 390 84724 6113 18351 39460 4844 .~! al 1 1988 177 683 'o95 463 170 11Z022 11170 21684 23176 45Z07 IOH5 z z TIERI ~l~ 9 3 3 z 1 Z083 6 389 797 859 32 
Efilt! i 9 3 3 z 1 2085 8 389 797 8H 3Z 1ZZ 22 2 1 97 ~n!~~~~ 1Z2 2Z z 1 97 1997 177 686 it98 lt65 171 114ZZ9 11ZOO 22075 Z3974 46163 10817 966 266 135 'o85 531 51,9 162030 51o88 50Z5 18368 95802 3734 7 XMJ~Us 1990 177 683 494 465 171 113003 11180 21709 Z3152 46155 10807 6 3 3 1193 18 366 800 1 a 
mdl ERS 1996 177 686 497 lo65 171 114196 11198 Z2075 23952 46156 1081 ~ lOlo 104 ~olo~ }965 266 m 484 531 549 ~61997 5486 5025 18346 95795 31345 96Z 443 98Z 996 720 76330 16686 27Z04 423ZO 141958 48162 
845550 '~~~!tux 2 ft 52 8 38 zg 22R 1~m 3993 5ZO 3m 2m 5~g~ 
:tn~~no 356 36 zn zz 9 um Z6ZO 6 .. 95 1342 d95 755 476 IZ5 78 33978 3867 6119 3180 
ITALIE 86 6Z 4 8 1Z 5958 3850 198 281 1629 
ROY .-UN 1 100 27 13 3 7 50 10064 5738 388 294 1395 2249 
IRkANDE 1 1 218 Il Z03 4 ~3E~~GE 96 Z3 1 70 2 zz 5 3 1 13 1388 848 38 Z08 100 194 
FINLANDE 1 1 4Z 24 z 4 12 OANE .. ARK Il 3 3 2 3 490 220 4 49 46 171 
SUISSE 32 10 z z 14 4 935 Z93 19 55 472 96 
AUTRICHE 1 1 70 Z4 z 41 3 
PORTUGAL 2 1 1 705 214 383 2 1% 
ESPAGNE 45 22 12 9 2 ~~~~LTAR 1 1 15 15 
YOUGOSlAV 12 8 4 GRECE 7 7 R.D.All EN 37 10 z 15 ~~Sfi~il· 6 6 IZ 12 
AFR.~oESP 4 4 :~~MIE 1 1 198 198 10 10 
LIBYE 10 10 
LIBER lA q 9 tiAmNIE 1 1 1 1 R .AFR .SUD 47 6 36 5 ETATSUNIS 633 Z57 1Z 1Z 1Z6 2Z6 63648 39995 630 1086 1009~ 11847 CANADA 88 z 86 2117 315 70 BR 1494 ~lnRY~,;Y~ 1 1 1 1 l~~~io~~ 1 1 1 1 COL OH BI E 1 1 VENEZUELA 8 8 BRES Il 171 169 ? ARGENTINE 1 1 27 26 1 HU~t 11 8 3 1 1 73 1 34 38 ~1~5APOUR 1 1 2 ? ~~~w~~~ z 2 19 19 m2~N 36 6 1 3 9 17 1547 346 40 1 01 588 472 6 6 1556 15Z4 32 HONG KONG 14 13 1 AUSTRALIE 3 3 79 55 15 6 l N.ZELANDE 16 1 11 4 
tiJ~~CL.1 ~~~ zia ~~ ~~ 1~6 33~ nm 46m m ~m ~m$ dW Aa~!m 1 930 3lt 28 Z7 161 400 81542 48151 11Z2 Z286 13315 16668 1 210 199 1 10 TIERS CLZ 8 1 7 1912 210 8 1558 98 38 CLASSE 2 9 2 7 Z12l 409 8 1558 H 48 EUR.EST 55 28 ? ~5 CLASSE 3 55 28 7 Z5 m~MilÉ 919 316 1H 34 161 400 8]719 4858H 1132 3844 1Hl4 16741 1558 6Z7 180 59 315 8ZWZ 44640 ll080 10924 5509 10239 
843 
Jahr ·1971 ·Année T-.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen - IOOOKg - Q...mt!M WMe - 1000$- v ....... Schlü.el Urlprung 
1 IPIWICE 1~1 =1~ 1 Code ,-La-.1- 1 DEUTSCH-! ITALIA EG·CE ITAUA Origine EG-CE FIWICE LUXIM8. LAND LAIID (BR) TDC 
m.m~s 93t 315 2A 28 16~ 400 sm~ 483H 11ro m2 13m 11>690 6 41 TOT. HERS 918 115 28 14 161 400 835ù? 48389 1B2 3844 13406 16731 C E E 1557 626 377 18 0 5~ 315 87175 44441 11080 1 0'124 5501 10229 Mn~n!: 2496 942 405 214 220 715 165~94 93029 12212 14768 18915 26970 
845590 m~:~LIJX m 8 m tB 5 m~ 656 1549 7~~~ 68 6 6 305 603 56 PAYS-BAS 308 14 50 194 50 9196 375 467 7910 344 All F~ .FFO 9 72 12 G 60 7 20 12 111?6 3814 1666 4219 1427 JTALI E 643 37 5 558 43 5436 1263 190 1290 2693 R~Y .-U~ 1 417 117 24 159 56 81 10697 1943 428 896 6964 466 IPL AN OF 7 7 WIRVFGF 1 1 21 q 4 1 7 SI JE ryE 3?0 31 5 ~8 113 73 6385 358 126 582 4545 714 FINLANDF 11 11 OANF~ARK 38 6 1 Il 17 6 445 114 28 52 218 33 SIJ!SS<o 510 112 14 50 254 20 5554 t<;66 302 581 2630 475 AUTR !CHE 205 7 20 3 1244 8 3 1232 1 PORTUGAL 9 9 a~k~~~s. 8 3 5 125 15 4 1 31 68 1 1 R .D .Al.L E~ 2 2 96 80 2 3 Il POLr·GNE 14 14 15 15 TfHFCOSL. 30 30 167 1 166 ROUMAN 1 E 2 2 B'ILGARIE 1 1 5 5 AfiGOLA 1 1 .Kr:NV'A 1 1 RHOOFSIE 10 10 R.AFR .SUO 1 1 13 1 12 ETATSIIN IS H27 150 59 586 509 23 43480 6436 1721 11492 231H 632 CANAOA 23 3 18 2 735 84 465 186 ~~m~~LA 1 1 26 1 14 11 1 1 8RFS!L 2 2 4' 2 22 19 ARGFNT !NE 4 1 3 CHYPRE 1 1 L !BA~ 1 1 IRAN 1 1 1 SR AEL 1 1 56 2 47 7 INDE 2 2 CORH sun 121 121 JAPON 19 2 1 3 12 1 496 40 16 60 372 R Hn"lG Kf'NG 26 26 AUSTRAL lE 9 1 8 NON SP EC 11 11 1 1 
AEL F BH m H 320 638 180 24355 3998 891 ~~m mn 1749 ~UT .CL .1 60 610 524 29 44876 6575 1741 708 CLASSE 1 2889 481 107 930 1162 209 69231 10573 2632 14138 39431 2457 AUT.AO~ 1 1 TIF:RS CL2 4 1 3 293 4 159 48 47 35 CL ASSE 2 4 1 3 294 4 159 48 u 36 EUR.EST 47 2 31 14 2R6 81 3 5 171 26 CLASSE 3 47 2 31 14 286 81 3 5 171 26 EXTRA CEE 2940 483 107 931 1193 226 69811 10658 2794 14191 39M9 2519 CEE+ASSOC 2686 177 123 1933 420 133 36835 5757 2979 7661 1851t2 1896 TRS GATT 2936 481 107 9H 1192 225 69672 10576 2791 l't 187 39622 2496 AIIT.TIERS 4 2 1 1 138 82 3 4 27 22 TOT.TIERS 2940 483 107 931 1193 Vb 69810 10658 2794 14191 3961t9 2518 DIVERS 11 tH 1 1 C E F 2686 177 1833 420 133 36834 5757 2979 7661 1851t2 189 5 MONDE 5637 660 241 2764 1613 351 106646 16415 5774 2185? 58191 4414 
845600 ~~t~~!;LUX zm 1735 3061 tHI m~ ~m m~ 1857 3780 ~m m~· tg~i PAYS-BAS 3983 535 838 2426 184 5552 862 1284 3127 279 ALLEM.FEO 26957 9828 5401 4737 6991 50270 18557 9674 9222 12817 ITALIE tm 3~g~ m 290 tm HH ~298 tz94 Ut mt ROY .-UN 1 274 472 065 664 1000 IRLANOE 1 1 7 4 3 NOP.VEGF 1 1 q 9 SUEDE 1585 154 129 9~ 1115 107 1948 214 293 pa 1123 160 FINLANDE 364 2 335 18 9 377 3 30 22 22 OANE~ARK 1446 199 93 129 988 37 3460 574 183 282 2365 56 SU 1 SS E 1970 136 428 93 1105 208 3986 292 608 231 2329 526 AUTRICHE 2390 89 2 29 2193 77 2344 171 3 50 2046 74 PORTUGAL 34 4 30 30 5 25 ESPAGNE 407 59 8 4 331 5 603 66 18 15 lt96 8 YOIJGJ SL AV 726 726 478 478 GRE CE 1 1 TU~ QUIE 8 8 8 8 u.R.s.s. 55 4 51 47 17 31) R.O.ALLFH llO 17 55 2 36 176 39 71 66 POLOGNE 1351 1287 64 955 1 900 54 TCYFŒSL. 445 26 'l 384 32 406 61 2 318 25 HONGRIE 15 11 4 23 6 17 RnUMANIE 719 132 4 1 582 329 74 2 1 252 LIBERIA 1 1 1 1 GliA"lA 25 25 5 5 ~~8~~rlARO 2b 1 63 63 26 
.SOMAL lA 1 1 R.AFR.SUO 1 1 3 2 1 ~THSU~ !S 1b90 552 341 97 267 443 5858 2164 836 2BR 1226 1342 CANADA 46 46 142 2 1 139 .SIJRI~AM 14 74 35 35 PARAGUAY 1 1 L !HA~ 1 1 2 2 IRA~ 1 1 1 1 INnE 2 2 5 5 JAPO~ 52 J 4 10 35 115 6 38 1 26 44 AUSTRAL lE 10 10 23 4 ~ 17 DIVERS NO 13 10 3 6 6 
A EL E 11004 1551 1509 635 6408 901 19064 3330 2m 1270 9897 fB 16 AUT .CL .1 3305 614 356 427 1406 502 7615 2244 635 2401 433 CLASSE 1 14'l09 2165 1865 1062 7814 1403 26679 5574 3653 1905 12298 321t9 EA•A 63 63 27 26 1 AIJT.AOM 74 74 35 35 TIFPS CL2 30 25 4 1 16 5 8 3 CLASSE 2 167 88 74 4 1 1R 31 35 8 4 SUR .EST 2695 153 85 6 2264 187 1936 130 134 4 14H B2 CLASSE 3 2695 153 85 6 ??M 187 1936 130 B4 4 1476 192 
844 
EINFUHR • IMPORTATIONS Tlb.1 Jahr- 1971 -Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000 $ - Valeurs Schlü-1 Uroprung 
1 
Code FRANCE 1 BELO .• ·1 NEDEA- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA 1 1 BELO. ·,.1 NEDEA-~ DEUTSCH- 1 ITALIA OrlgiM IG·CE EG " CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
m~Mat mn ~~m ,6m m~ 'Sm HU a~m 2~m ,i:m dm mH ,m~ 
TRS GATT 16842 2297 1919 1066 10061 1499 23364 5640 3717 1909 137'>~ 3128 
AUT.TIERS 184 21 56 2 13 92 258 56 75 11 llo 
TOT. T !ERS 17026 2318 1975 1068 10074 1591 28622 5704 3792 1909 13773 1444 
DIVERS 13 10 3 6 6 
C E E 50452 15100 10095 66d~ 9806 8766 80818 25574 16012 11 ')47 12068 15597 
MONDE 67636 17428 12136 7827 19888 10357 109~17 31284 ln 5o 13491 2>850 19042 
845710 at~~ÉLUX m 130 lH m j) ~m 589 ~2~ lm m 84 896 
PAYS-BAS 183 93 28 60 7 1754 28 3 6H 726 Ill 
ALLE~ .FEO 324 66 129 94 15 157b 5'>3 54\ 97 335 
ITALIE 54 4 5 45 513 99 28 386 
ROY .-UN 1 154 66 1 19 57 5 571 117 50 131 218 5'> 
NORVEGE 2 2 16 16 
SUEDE 1114 238 60 17 629 170 9799 2075 4f>O 140 57l9 1185 
fiNLANDE 12 12 121 123 
SUISSE 82 1 2 lb 63 228 8 5 44 ~8 103 
AUTP ICHE 12 11 1 84 65 6 13 
ESPAGNE 1 1 
~~miE 2 2 1 1 
BULGARIE 1 1 1 1 
ETATSUN IS 577 157 51 67 242 60 6063 1599 1007 788 2247 42 2 
MEXIQUE 1 1 
VENEZUELA 1 1 
CHILI 3 1 4 4 
JAPON 4 4 Il 11 
AUSTRAL lE 1 1 6 6 
~5~~Cl .1 1364 m l9 ~~ !03 2~8 10698 Foo 1 ~ZP 121 ~m 1559 594 42 6206 600 794 424 
Cl ASSE 1 1958 462 145 106 945 300 16904 3800 1721 1115 8285 198 3 
TlHML~ 3 3 6 4 2 3 1 6 4 2 
EUR.EST 1 1 2 2 
ClASSE 3 1 1 2 2 
EXTRA CEE 1962 462 1'.5 109 946 300 16912 3800 1721 1119 8289 198 3 
CEE+ASSOC 1436 21t7 292 354 470 73 9870 1831 1792 1346 3927 974 
TRS GATT 1961 462 1'.5 109 945 300 16'106 3800 17?1 lll'l 8285 198 1 
m:Hm 191>~ 1 4 4 462 145 109 946 300 l6'l] 0 1800 1721 lll'l 8289 1981 
C E E 1431> 247 292 354 470 13 9868 1831 1792 1346 3927 q7 ~ 
MONDE 3398 709 437 463 1416 373 26780 5631 1513 2465 1 ?216 2q55 
8't5730 ~~t~~!'lUX n 3 H 1 ~95 49 m 6 6 45 117 
PAYS-BAS 325 31 92 197 5 4641 857 1044 2539 2J 1 
All EM.FED 269 1 2 251 15 2!08 23 47 1768 270 
ITALIE 27 1 21 3 463 7 1 337 118 
ROY .-UN 1 99 1 80 10 8 1033 5 1 743 149 1 V) 
mg~ARK ~ 1 7 7 2 2 2 
SUISSE 12 B 2 2 242 14 5 218 3 2 
AUTRICHE 9 1 1 l 
PORTUGAl 1 1 
ESPAGNE 6 3 3 90 15 75 
TURQUIE 2 2 
POLOGNE 1 1 ?9 29 
mm~~~ + ~ 24 24 1 4 260 47 161 q 34 9 CANADA 3 3 21 1 20 
BRES Il 5 5 10 10 
INDE 3 3 10 30 
!~z&m~ 4 4 5 5 57 57 
PHILIPP IN ? ? 
JAPON 40 40 202 10 \92 
HONG KONG 1 l 
AUSTRALIE 2 l 1 
1o~~CL.1 1~~ 1 90 12 Il 1294 20 6 9~~ 153 144 4 4 3 45 577 62 161 ?46 10 
CLASSE 1 170 5 4 93 57 Il 1871 82 167 l 01>9 399 !54 
TmMl~ 13 13 104 104 13 13 104 1 04 
EI!R.EST 2 2 51 53 
CLASSE 3 2 2 53 51 
m~MfiE m 5 4 106 59 Il 2028 82 167 1173 452 154 33 97 342 200 27 8054 887 1141 2775 2657 594 
TRS GATT 185 5 4 lOb 59 11 2024 82 167 111>9 452 !54 
AUT.TIERS 2 2 
TOT.T!ERS 185 5 4 106 59 11 2026 82 167 1171 452 \54 
C E F 699 33 97 342 zoo 27 8052 887 1141 2713 21>57 594 
MONDE 884 38 101 448 259 38 10080 969 1308 3946 3109 748 
845800 m~:Étux Hl 54 33 H t6 ~g ~m 215 88 ,gl HS 1lR 
PAYS-BAS 257 137 42 78 1685 956 345 H4 
AllE~ .FED 1191 400 144 38·1 21>6 5263 2390 480 1791 ~J2 
ITALJ E 1528 1>13 87 58 710 41>02 2278 263 285 1776 
ROY .-UN 1 161> 59 18 39 34 16 797 304 78 138 165 112 
IRLANDE 2 1 1 
~s~~gGE 1 2 5 42 3 29 1 9 401 113 259 4 27 
FINLANDE 1 1 2 1 1 
DANEMARK 384 1>1 1 53 226 37 1487 257 14 238 787 171 
SUISSE 64 b 12 1 43 971 60 48 35 825 3 
AUTRICHE 35 2 1 30 2 128 5 6 Ill 6 
ESPAGNE 3 2 1 22 15 1 
YOUGOSLAV 2 1 1 
R .AFR .SUD 13 13 54 54 
<TATSU~ IS 1800 482 329 119 570 240 6778 1 Hl 1118 1050 1914 76 5 
CANADA 9 2 1 56 13 4 H 
ISRAEL 1 1 6 1 5 
JAPON 14 Il 1 1 1 105 96 5 3 1 
HONG KONG 3 3 
AUSTRALIE 2 2 
DIVERS ND 4 4 263 263 
845 
Jahr- 1971 -Année EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· 
SchiO..I Ur.prung Mengen - 1000 Kg - Quanti* w- - 1000$ - va~eu .. 
Code l FRANCE 1 IELG. · ·1 NIDER- 1 DE~ 1 ITALIA ECI·CE 1 IIELG.·I.I--1-~ 1 Origine ECI-CE FRANCE LUXI... LAND LAND (BR) ITALIA TOC LUXDI.. LAND LAIID (BR) 
~Ol ~CL. 1 1m m 317 m m 2~~ 1m 1~~~ dn 676 m~ m 1055 CLASSE 1 2531 626 370 3J4 925 306 1 )816 2731 1289 1731 3970 10~ 5 TIERS CL2 1 1 9 1 8 rL ASSE 2 1 1 9 1 8 EXTRA CEE 25>2 626 370 304 926 306 1082 5 2131 1289 1732 3978 10'15 CEt+ASSOC 3318 1264 306 559 887 302 12960 5839 1176 2508 2 597 840 TRS GATT 2532 626 370 304 926 306 10Rn 2131 1289 1131 3977 109 5 A UT. T !ERS 2 1 1 TOT. TIERS 2532 626 370 304 n6 306 1082 5 2131 1289 1732 3978 1095 0 !VERS 4 4 263 263 C E E 3318 1264 306 559 887 302 12960 5839 1176 2508 2597 840 MD~ nE 5854 1890 680 861 1813 608 24048 8570 2728 424ry 6575 1935 
845910 FRAN CF 1 l 1 1 4 BELG.-LUX 1 1 ALLE~ ,<<o 1 1 17 4 9 4 ROY.-UN! 3 2 1 AUTRICHE 9 9 40 40 ETATSUN IS 1 1 16 16 
AFL F 9 9 43 2 40 1 A~[A~~Ë 1 t Jb 1 16 i~ 9 1 59 2 40 EXTRA CEE 10 9 1 59 2 40 17 CFf+ASSDC 3 1 2 25 4 9 1 11 TPS GATT 10 9 1 59 2 40 17 TOT. T IFRS 10 9 1 59 2 40 17 C E Ë 3 1 2 25 4 9 1 Il MONDF 13 1 9 3 84 6 9 41 28 
845931 ~~t~~_§LUX 1 1~ 17 ~ 4 1 PAYS-BAS 1 1 1 1 ALL FM .FEO 3 3 38 34 4 ITAliE â 2 3 3 ROY .-UN l 11 31 31 SUEDE 1 1 F.TATSUN 1 S 4 1 3 14 1 13 CHIL 1 1 1 
tiJI-:cL .1 1! 11 H 32 1 3 1 13 CLASSE 1 15 1 3 11 46 1 13 32 TIERS CL2 1 1 CLASSE 2 1 1 EXTRA CEE 15 1 3 Il 47 2 13 32 CEE+ASSOC 10 3 2 1 2 68 34 1 11 10 TRS GATT 15 1 3 11 47 2 13 3Z TIJT.TIERS 15 1 3 11 47 2 13 3Z C E ~ 10 3 2 3 2 68 34 1 11 10 MONDE 25 4 5 1 13 115 36 20 17 42 
845933 FRANCE 9 9 2 2 m~.:iik~x 29 29 1 1 8 8 ALLEM.FED 18 '1 1 8 64 21 12 31 ROY .-IJN l lb 16 161 163 SUISSE 1 1 3 3 ESPAGNE 1 1 EHTSUN IS 2 2 7 1 
~ülr~CL-1 lJ 1~ 16~ 166 
8 CL ASSE 1 19 19 114 174 EXTRA CEE 19 19 174 114 CEE+ASSOC 28 9 1 18 103 21 12 70 m.m~s 19 19 114 114 u u F4 171t C E E 9 1 03 21 12 10 MONDE 47 9 1 37 211 21 12 2~4 
845935 m~:~LUX ~ 1 m ux 3 6 3 102 PAYS-BAS 11 11 3 3 ALLE~ .FED 49 2 1 4b 4114 8 20 495 3651 ROY .-UN 1 1 1 5 5 ~TATSUNIS 24 2ft JAPON 1 1 1 1 
AEL E 1 1 5 5 AUT.CL.l 1 1 25 25 CLASSE 1 2 2 30 30 EXTRA CEE 2 2 30 30 C~'EH.SSOC 10 2 8 60 5229 8 20 1442 3 3756 TRS GATT 2 2 30 30 TOT.TIERS 2 2 30 30 ç E l' 10 2 B 60 5229 8 20 1442 3 1156 MONDE 12 2 8 62 5259 8 20 1442 3 3786 
845939 fRANCE 8 8 âg 12 B 24 BEL G.-L IJX 39 1 38 32 29 PAYS-BAS 309 143 166 909 3 4 623 279 ALLE~ .FEO 324 1 38 28 1 4 1890 5 88 1775 22 ITALIE q 9 ROY .-UN l 10 2 1 6 1 273 18 46 7 189 13 ~ORVEGF A 8 SilE" 'J'= l'l 13 28 28 1ANEMAPK 1 3 SUISSE 214 1 141 2 70 856 9 398 13 436 AIJTR !CH 0 24 24 101 101 .CONGO RD lA 18 ETATSUNIS 228 21 8 1A 4 157 1824 107 928 2ll 300 278 
AEL E m 2f 1 154 3? tH j269 27 46 m m m AIJT .CL .1 8 38 4 824 107 928 CLASSE 1 489 24 q 11? 36 228 3093 134 974 647 611 727 «:AMA 18 18 CLASSe 2 lA lB EXTRA CfE 489 24 q 197 36 22B 3111 134 992 647 611 727 C"E+ASSfJC 680 1 38 28? 181 178 V)02 40 122 1804 111 3Z5 TPS GATT 489 74 q 19? 36 na 3093 114 914 647 611 727 
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EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr -1971 - Ann6e 
--
----
GZT· ._, 
- 1000Kg - QUMI'* werte - 1000 $ - vo~eu .. ...,._ Uolpnong 
Code ,, ~~-~-R·~~~ tT ALlA EG·CE 1 ,.LG ... f --~ DEUTSC~ 1 tT ALlA OriiiM H-a PIUIICE ~. LAND LAND (BR) FIWICE W-. LAND LAND (BR) TOC 
lol·PERS m 2~ 9 m ua m 3093 134 974 ~~34 m m 38 2984 40 104 
MONDE 1169 25 47 lt74 217 406 6095 174 1096 2451 1322 1052 
81t5950 ~~t~~~ux 1 1 8 8 2 2 
PAYS-BAS 54 54 217 217 
m~~fD 15 15 60 ~ 55 3 1 2 24 12 12 
SUISSE 1 1 
Emruli1s 
1 1 ? 2 
b 2 4 
l6'r~cL.t l 1 ~ 25 1~ 11 8 6 
CLASSE 1 4 1 3 33 tt. 19 
EXTRA CEE 4 1 3 33 14 19 
yEE•ASSOC 70 54 16 287 5 219 61 rMJU~s 4 1 3 33 14 19 4 1 3 3"3 14 19 
~O~D~ 70 54 16 287 5 719 61 74 55 19 320 5 213 82 
145952 FRA~E 922 136 H3 400 73 3455 612 811 1752 280 m !a~r 5~ 8 35 23 9 3 3 46 6 196 13 H4 19 
All .F D lt23 38 212 113 60 1793 159 805 505 324 
d~~~.!ij,.l }60 83 12 lb 49 792 381 59 61 289 33 102 100 17 4 10 773 81 534 84 5 69 
IRLANDE 1 1 
NORVEGE 3 3 
SUEDE 1 3 5 1 1 3 
FINLANDE 13 13 128 2 126 
~AN~MARK 33 13 20 26 19 7 
AHf i~HE 61 1 2 4 22 26 330 45 21 33 71 160 214 1 122 88 3 850 17 483 130 20 
~PAGNE 19 19 74 10 4 H~~H~ 8 8 17 17 50 49 1 126 111 15 
TCHECOSL. 122 122 235 235 
~~rsM1s 35 35 108 108 llit 28 51 11 24 960 207 lt93 48 5 207 
AUSTRALIE 1 1 7 1 
A~E m 1H 103 143 134 42 }987 m m 600 m 25 2 A LA~~Ë 1 t 51 12 13 32 187 56 224 699 169 154 155 147 74 H7't 425 1070 656 547 416 
E~dU 3 207 111 35 1 469 346 108 15 207 111 35 1 469 346 108 15 
EXTRA CEE 906 169 325 155 182 75 361t3 425 141 b 656 655 491 
CEE+ASSOC 1568 129 363 442 495 139 6271 563 1489 1319 2214 626 
Til~ ~ATT 821 169 276 155 147 74 3408 lt25 1305 655 547 476 lM. ws 85 49 35 1 235 111 1 108 15 I·I RS 906 169 325 155 182 15 3643 425 1416 656 655 491 1568 129 363 442 495 139 6271 563 1489 1379 2214 626 
I!ONOE 2471t 298 688 597 677 214 9914 988 2905 2035 2869 1117 
845955 F~lCE 24~ 86 3~ Bf lt6 ~m 303 1~2 45~ 19 ~ J .-LUX 1 15 
Y -BAS 1H 19 2 110 95 15 ALLEM .FED 22 122 129 99 1741 202 496 747 296 
~~~~!5,.1 337 !~ 16 307 749 m 81 552 180 64 33 6 25 1114 360 180 59 212 
NORVEGE 9 1 8 85 9 76 
SUEDE 6 6 28 28 
~m~~DE 56 H 't3 3 513 82 407 ?4 120 lit 46 17 21 1001 167 195 282 176 181 
m~~~E 88 10 17 1 391 54 322 15 3 2 1 
'fR~êb~t'! 1 7 1 1 66 6b 
~m~:1Ais 1 1 13 11 118 15 51 9 43 1239 12 5 576 14 qz 432 
CANADA 4 4 
BRES IL 1 1 4 4 
:ô~~CL.l it03 74 78 95 101 55 2619 't70 555 544 566 484 17-lt 25 51 52 46 1759 211 576 16 499 457 
â~:~s~d 577 99 129 95 153 101 4378 681 1131 560 1065 941 1 1 4 4 
CLASSE 2 1 1 4 4 
EUR.EST 8 7 1 80 1 bb 13 
E~UsM 8 1 1oJ 80 68~ b6 13 586 99 129 95 160 4462 1131 560 1131 958 
CEE+ASSOC 981 37 243 164 392 145 3831 333 975 1010 1027 49 2 
TRS GATT 586 99 129 95 160 103 4461 681 1131 560 1131 958 
~Ml:Hm 1 1 586 99 129 95 !60 103 4462 682 1131 560 1131 958 C E E 981 31 243 164 92 145 3837 333 975 1010 1027 492 
MONDE 1567 136 312 259 552 248 8299 1015 2106 1570 2158 1450 
81t5990 ~~t~~.!:Lux 1~m 1537 2045 1~~s ~~~H l~lg m$~ 5876 m~ 2~m YUg 5760 
PAYS-BAS 13752 2932 3666 6341 813 36688 1707 10435 15299 371o 7 
All EM • FED 56239 20616 llt084 9663 11876 192000 7431t3 38737 31o589 44331 
ITALIE 11622 6615 936 624 344 7 38661 19472 3309 2621 13259 
ROY .-UN 1 18069 3865 4't39 2870 3495 3400 59376 14626 9226 8887 13104 1353 3 
PLANOE 52 52 76 76 
RLANDE 26 9 8 9 167 44 21 102 
~BmGE 2m ~40 35 75 177 58 1933 658 85 227 770 193 16 155 't33 913 132 11859 3057 458 2836 4632 876 
FINLANDE 465 99 137 22 201 b 1030 258 255 104 372 41 
DANEMARK 1973 318 62 363 1064 166 6659 1434 234 1062 3209 720 
SUl SSE 6587 1853 341 HO 2760 1163 35077 920/o 1590 2579 16212 5492 m~~&rc 2282 141 6l liB 1759 196 7807 1131 415 476 5252 533 63 16 45 2 133 2 18 108 5 
ESPAGNE 672 236 239 8 11\0 27 1647 640 599 16 242 15" YOUGOSLAY 511 22 475 14 602 15 540 47 
GRECE 22 2 6 14 Ill 22 21 68 ~~~~!L 75 74 1 51 47 4 15 12 2 1 57 38 q 2 8 
R .D.ALL EH 46 ~ 7 27 3 160 61 18 66 15 
POLOGNE 635 141 404 90 468 76 1 Hl 60 
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Jahr -1971- Année T .... 1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantités Welle - 1000$ - Valoun Schiüaei Uroprung 
Code EG·CE 1 1 HLG. • 1 NIDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG·CE 1 1 HLG.- ·1 --~ DEUTSCH- 1 Origine FRANCE WXEIII. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEIII. LAND LAND (BR) ITALIA TOC 
TCHFCOSL. 164 1 91 2 64 6 393 9 178 43 147 16 HO~ GR JE 101 1 786 16 841 1 2 731 IJ7 
P nuMAN 1 r 89 3 23 61 150 3 14 1 132 
.TUNISIE 5 5 l'i 1 2 12 
LldYF 5 5 2 2 
• SENE GAL 1 1 
LIHcRJA 4 4 6 6 
GHANA 3 3 
• TOGO 1 1 
.DAHJ~FY 1 1 2 > 
.CDrJGO PO 5 5 2 1 1 
ETHIOPIE 4 4 
.~AOAGA SC ? 2 
ZA~ntF 15 15 14 14 
P,.AFR .SUl) 36 7 1 21 5 69 6 11 1 26 25 
ETATSU'~ !S 11426 292~ 1829 14P 34'i5 1743 62467 18542 9853 6160 1716~ 1075 2 CAN A.1A 108 107 62 45 5o 16 1150 390 83 199 126 !52 
~EXIQIJE 16 8 8 34 15 18 1 
CU dA 4 4 1 3 
HA !Tl 1 1 
H-MAIQUE 2 2 CIJLO~O!E 2 2 11 11 
VENEZUFLA 1 1 5 5 
EQUATHIR 1 1 
RRESIL 3 3 16 1 2 13 
CH IL 1 1 1 PARAGUAY 4 4 1 1 ~.RGENT !NF 2 2 17 1 16 
L IRAN 1 1 2 1 1 
1~ AN 3 3 1 3 
1 SR AFL 8 8 3l 13 1 17 
APA8.SEOU 14 13 1 
KOWEIT 1 1 20 Il 9 
PAK !STAN 1 1 5 2 3 
!~OF 1 1 
~ALAYSIA 1 1 7 1 6 
S INGA POU!' Il R 3 60 33 1 26 
PHIL !PD IN 12 12 6 6 
JAPO~ 757 46 65 73 S?8 45 2418 !52 510 272 1055 ,?9 
TAIWAN 14 14 
HONG KONG 21 1 26 64 1 61 
AUSTRAL TE ?0 14 1 1 1 3 137 76 25 3 19 14 
~.HL AN DE 3 1 l 
DIVERS ND 5 1 4 28 q 19 
N1N SPEC 8 8 150 150 
HLE 31960 7139 ~m tm ~~m ~m 1~m~ ~mg um 1 ~9S~ mn nm AUT .CL.l 14318 3433 
CU.SSE 1 46278 10572 7436 6~04 1520 3 7063 192772 50218 23368 22876 63198 33ll2 
EA~A 7 1 1 5 7 2 3 z 
AUT .Ml~ 5 5 15 1 2 12 
TIFRS CL2 121 12 23 1 q ~5 32 350 27 31 91 HZ 59 
CU SSE 2 133 13 H 20 40 37 372 28 31 95 H5 13 
<u~.FST 1252 166 123 30 754 179 2069 187 220 113 1211 3"18 
CLASSE 3 12 52 166 123 30 754 179 2069 187 220 113 1211 338 
EXTP~ CEE 47663 10751 7582 6054 15'197 7279 195213 50433 23619 23084 64554 33521 
CEE+ASSOC 102073 11701 20733 12 087 21~19 15733 3 27 212 107283 58379 42287 60468 5879> 
TR.S GATT 47116 10717 7563 6007 156ll 7218 193699 50286 23551 22946 63618 33296 AUT. T 1 Fp s 438 33 17 46 101 41 1330 146 44 134 865 141 
TOT.TIEPS 47554 10750 7580 605 3 15912 7259 195029 50432 23597 23080 64't83 331t37 
'llVFRS 13 1 4 8 178 9 19 !50 
C E F 101964 31700 20731 12086 217'4 15713 327028 10728 2 58357 42283 60397 58709 
~O~DE 149640 42452 28317 1H40 37731 23000 522419 157724 81995 65367 124951 9238 2 
846010 <RANCE 7 7 23 23 
BFL G.-LUX 4 4 93 93 
"AYS-oAS 125 125 1058 1058 
ALL <'~ .FFO 1 1 7 7 
ITAL lE 1 1 
~DY .-UN 1 t 1 7 7 AUTR !CH<' 1 6 6 
ESPAGNE 1 1 
ETATSUN IS 3 1 2 12 29 lt3 
.\RGF~Tl~E 2 2 
AFL E 2 2 H H AUT.CL.1 3 1 2 30 
CLASSE 1 5 1 4 86 30 56 
TIERS CLZ 2 z 
CLASSF 2 2 2 
<OXTRA CEE 5 1 4 88 32 56 
C EE+ASSOC 137 136 1 1182 1175 7 
TPS GATT 5 1 4 88 32 56 
T~T.TIEPS 5 1 4 SB 32 56 
C E E 137 136 1 tm 1175 7 MnNOF 142 1 140 1 32 1231 1 
846090 ~tt~~~L UX F44 674 4H AB2 195 m;; !56! 2m po1 m 940 532 65 73 2261 BH 
PAYS-BAS 1264 160 344 750 10 4448 373 1934 2101 40 
ALLE~ .FED 3323 1203 611 1208 301 11288 4598 1667 3822 1201 
IHLIE 1327 584 48 ?4 671 6615 2492 104 112 3907 
<,OY .-UN 1 934 2 83 271 IH 90 95 2>13 675 765 358 449 266 
IRLA'"lDE 1 1 7 1 6 
t'.)ORVF:GF: 10 1 9 48 1 47 
SUfDE 144 45 3 38 s~ 2 344 55 13 78 B5 3 
"lNL~NDE ~64 Il p3 154 13~ 5 14 134 OA'"l E~ ARK 26 56 35 45 66 24 1091 78 44 812 25 
SUISSE 421 30 16 24 279 72 3081 477 78 287 1838 401 
AliH !CH" 111 3 lOO 8 1018 1 10 2 991 34 
POR TIJGAL 36 10 7 , 17 215 45 22 33 1H 1 f~pf,GN::- 2H 144 16 !6 lb zg 896 453 70 105 IH 
Y~UG0SL 'V 29 16 13 100 1 51 48 
r,qECF 32 27 1 4 94 58 9 27 
TUFQUI 0 1 1 4 3 1 
'<.~.ALLE~ 1 1 
P~'l OGN F 5 5 19 39 
TCHECOSL. 62 62 44 H 
~g~~mE 7 7 67 67 5 4 1 3 ] 
.•AR JC 3 3 
.ALGFR!E 1 1 14 11 1 
LIBYE 1 1 
.seN~ GAL 2 2 22 22 
.C.IVQIPE 1 1 8 8 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1971 -Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schiü-i Uroprung 
1 
Code EG-CE FRANCE 1 BELO. - .1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 iTAL lA EG _CE 1 FRANCE 1 BELG. -~-1 NEDEA-~ DEUTSCH· 1 iTALIA 
TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
ij~m!A i i 7 7 24 24 
.CONGOBRA 2 2 
.~ADAGASC 2 2 
R.AFR .SU!'! 5 5 63 37 26 
EHTSUN IS 728 262 125 13 177 !51 3~59 901 527 177 li ZR 6?6 
CANAIJA 14 1 1 1 11 98 7 5 22 27 37 
011~ IN IC .R 1 1 
TRINID.TO 1 1 
VENEZUELA 3 3 B 8 
EQUATEUR 1 1 
~miL 1 1 1 1 7 7 
BOL IV lE 2 2 15 15 
URUGUAY 1 1 5 5 
1"GENTINE 11 11 RAN 4 2 2 35 11 4 
1 SR AEL 3 3 ?0 20 
THA !LANDE 9 9 
'i~82F~h 7 7 2 2 18 1 d 
SINGAPOUR 1 7 17 
JAPON 12 10 2 109 70 2 15 22 
re~ Mm tÔ 1 20 8 1 8 3 10 102 95 1 6 
N.ZELANIJE 1? 1 11 
DIVERS ND 5 5 6 3 3 
~w;~L.t 1m m m 2~i m ~8~ 8330 m~ m m 4HI, 730 4998 1483 916 
CLA SE 1 3409 840 526 339 1294 410 13328 2820 1776 1137 5929 lo1,6 
EAMA 3 2 1 ~4 22 10 2 
AUT.AOM 1 1 17 11 3 3 
TIERS CL2 20 2 5 6 2 5 207 13 36 Bd H 31 
CLASSE 2 24 4 7 6 ? 5 258 35 57 88 44 34 
EUR.EST 79 78 1 154 1 153 
CLASSE 3 79 78 1 154 1 15l 
HTRA CEE 3512 844 533 345 1374 416 13740 2856 1833 1225 6126 1700 
CEE+ASSOC 9635 2481 1706 1795 3069 584 35973 9746 5345 7026 11372 2484 
TRS GATT 3457 842 502 341 1364 406 13448 2832 1739 1194 6036 164 7 
AUT.TIERS 18 2 2 9 5 141 2 15 31 73 72 
TOT.TIERS 3475 842 SOit 345 1373 411 13591 2834 1754 1225 6109 1669 
DIVERS 5 5 6 3 3 
C E E 9598 2479 1677 1H5 3068 579 35824 9724 5266 7026 11355 245~ 
MON OF 13ll5 3323 2215 2140 4442 995 49570 1258 3 7102 82 51 17481 41'>3 
81t6ll0 ~m:~LUX m 144 ~n ln 2~ H8~ 653 m i~g tH 34 282 
PAYS-BAS 105 2 22 2 77l 15 196 5B 28 
All EM .FEO 419 58 91 lb 1 !09 2250 244 489 1020 49 7 
ITALIE 336 34 28 54 220 1082 95 95 214 678 
ROY .-UN J 303 ,, 42 117 8l 19 2222 308 239 514 lOH ll7 
IRlANDE 43 . 43 
NORVEGE 8 3 5 18 10 1 7 
mr~i'IOE 34 1 4 b 13 10 IBO 8 28 43 55 46 2 2 13 1 12 
g~nwK !Olt 57 2 13 31 1 854 482 17 99 253 6 36 9 14 ll 2 289 4 65 74 131 15 
AUTR !CHE 36 1 3 31 1 236 9 4 25 187 11 
ESPAGNE 37 7 2 27 1 82 33 7 36 6 
VOUGOSLAV 9 9 17 l'> 1 
R.O.ALLEM 2 2 6 8 
~%Wnh 11 11 H 34 1 1 
ETATS UNIS 681 30 139 248 246 18 3685 319 53? 1301) !SB 196 
CANADA 4 1 2 1 
VENEZUELA 1 1 
EQUATEUR 1 1 
mt:~Enu 2 2 4 4 
JAPON ll 7 2 2 78 1 20 48 9 
AUSTR AllE 1 1 
DIVERS NO ? 2 
NON SP EC 1 1 
AFlE m 1~9 ,H m m 33 3799 m 354 762 1647 715 Aglo\~\Ë 1 1 21 4123 532 1330 1695 21 3 1261 143 196 415 453 54 7922 1174 886 2092 3342 478 
AUT.AOM 1 1 
Tl EP.S CL2 8 5 2 l 
CLASSE 2 9 5 ? z 
EUR.EST 13 13 42 42 
CLASSE 3 13 13 42 42 
EXTRA CEE 1274 143 196 415 453 67 7973 ll74 886 zryn 3344 472 
CEE+ASSOC 1405 12 8 285 438 415 139 750 7 636 1433 2970 173~ 738 
TRS GATT 1272 143 19& 415 453 65 7915 ll74 886 209? 3301 462 
AUT. TI EPS 2 2 57 5 43 q 
TOT.TIERS 1?74 143 196 415 453 67 797 2 1174 886 ?Q97 3344 471 
DIVERS 1 1 2 l 
C E E 1405 128 285 438 415 139 7506 636 1433 2970 1731 737 
MONDE 2680 271 481 853 868 207 15481 1810 2321 5067 5074 12J9 
846190 m~~~LUX '2m 2631 m~ ~m ~m 19834 10797 m2 ~~m 7 n6 1205 18628 5370 
PAYS-BAS 6424 807 2615 2135 867 22 380 3280 7289 7383 4423 
ALLE~.FED 35880 9712 1406 tzng 6562 135 53 0 406'17 25958 41811 ?706 4 
IHLIE 14303 4769 1453 2453 5628 42724 15194 4635 6939 1595& 
ROY .-UN 1 12220 2791 1808 B73 1999 1249 46779 10179 5699 13747 1\63\ 5473 
IRLANDE 11 1 10 74 ~7 3 21 1 3 
NORVEGF 383 19 7 104 246 7 762 77 31 25~ 369 27 
SUEDE 1534 zn 171 255 732 103 8050 1198 1055 1229 3 985 68 3 
FINLANIJE 486 36 12 17 418 3 66? 140 37 47 4>3 !'> 
DANEMAPK 2254 32 7 123 389 ll9J 225 12135 2160 506 1768 6340 1361 
SUISSE 2752 499 186 lH 1664 269 11115 4118 812 1219 8871 20~ 5 
AUTRICHE 2516 l 07 294 27 3 1691 !51 7006 391 594 1001 4537 4~8 
PORTUGAL 41 1 40 66 17 37 11 1 
ESPAGNE 915 413 80 19 38 2 21 1838 608 128 28 101~ 60 
GIBOALTA• 3 1 16 1 l'j 
.~AL TE 1 1 1 1 
YDUGOSLAV 1239 3 740 4q6 t4zg 1~ 1 1 ll"J 220 
GRE CE 10 1 8 1 
TURQ!JlE 1 1 2 1 î 
U .R .S.S. 236 50 5 136 45 15;) ;>6 3 97 24 
R.O.ALLF~ 5392 3289 84 1868 1 ~1 183q 1010 6S 68'> 79 
POLOGNE 2143 346 10 3 1668 ll6 113~ 292 10 3 7'>7 66 
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Jahr • 1971 -Année T8b.t EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schiü888i Ursprung 
Code 1 IBELG.·I NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG·CE 1 1 IELG. ·,·1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG·CE FRANCE LUXEMB. FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC LAND LAND (BR) 
~h~~~j~L. 4379 240 n 61"' ?164 133î ?Jn l'>f 1 7 401 1162 '•'>4 112 1 91 1'>1 A ~,niJ~ AN 1 r 46 1 ? 1 24 3) 1 i 11 1 q Al PA'nc 1 1 .~AAR:!( 49 49 
" 
? 
' 
? 1 
• TIJrJ J :5 I E 1 1 F(,YPT r: ]1, 16 .<:;f~~FGt-.L 1 
' 
17 17 l IB ~C: I A 1 1 1 1 .i;AHn~1cy 1 1 b b .C\~cpou~ B A 
.Cf 'iG'l R~ 7 7 >=TH ['lfl 1 E 4 4 
.K E~. Yt, 
'5 5 R.AF"-.S\10 3 i 1 1 8h 13 1 4 ,. 9 ETH SU~ IS 7408 1642 788 1677 !557 1744 627fA 14519 '>502 13?25 15919 13594 C1.~t~l1.t~ 234 21 28 77 94 14 !HC 164 161 617 113 88 
'<!'X IQUF 1 1 l) 10 1J JlJDIJP. ~P 1 1 P A·'-l A1~A 2 2 
' 
1 2 
.GUY AN r: F 1 1 F0UATr-tiP 7 7 ~f< ES Il 9 ? 7 
'>R GFr~ T HIE 2 2 CHYPq[ ., 5 sni~ 2 2 [P ~C~ 2 1 1 41 40 1 AFGH4~J 1 ST 3 3 I SPA Fl '5 2 1 1 1 46 3 n 6 6 19 JOROANIE 55 55 APAtJ.SF'lU 3 3 130 ; 1n 2 KflWFIT 59 58 1 3AH~ [JN 1 1 I~nE B B ['5 15 !~llO'~ F<;!E 0 ? s 5 S mGA.PrJUR ?0 20 CHIN~,R.P 1 1 1 1 CnREE SilO 89 dR 1 51 48 3 H.PON 984 ?66 10 114 'inl 93 ?68., Ail 31 377 1151 315 HIW~N 3 3 17 17 H'l'Jr, KONG 3 1 2 ~Win~ Al Tf !54 4 150 ~Il l 5 n 476 N .l FL .\N ~E 1 1 ~ 3 ~[VFPS NO 7 1 6 ta? 8 94 J\JU\J SP EC 64 64 ?72 1 271 
Wr';cL.1 H428 4017 25 89 556'1 7522 2004 91913 mt~ 8697 19259 35689 m~~ 2382 918 l'J11i 3698 2527 71421 5865 1432 7 20118 CU)Sp l 33140 6399 3507 7433 11??0 4531 163334 14451 14562 33586 55 807 24928 PA'IA 2 1 1 38 6 32 AUT.Ai1~ 49 49 11 2 1 2 6 2 Tl PR 5 CL2 116 1 ? qq 9 5 5)6 14 17 108 126 41 fLASSE 2 167 50 2 10~ 10 5 5'57 16 lB 116 364 43 ~UP. r:S:T 12308 3926 132 2 50S 4079 1663 5511 14H 93 1092 2197 650 AIIT.CL.3 1 1 1 1 CLASSE 3 12309 3926 lB 253R 4J79 1663 5512 1479 94 1092 21H 650 EXTRA CFF 456[6 10375 3642 10091 15309 6199 16940< 35946 14674 34794 58368 2 5621 CFE+ASSDC 73857 16542 14107 19407 148?1 898) 2 59159 64543 48680 62966 43727 39243 TFS GATT 39300 6984 3557 82J7 1~074 5978 166832 34860 14604 34069 57806 254n A liT. T !FRS 5764 334~ 85 188< 2~4 220 2508 1084 69 715 516 124 TllT.TIF~S 45564 10326 364~ 10090 l530P 6[98 169340 35944 14673 34784 58322 25617 fl IVF.P S 71 1 6 64 374 8 95 271 C E !: 73805 16493 14107 19406 148'0 8979 2 59096 64541 48679 62956 43681 39239 ~J~DE 119492 26869 17755 2H97 1Jl?9 1524? 428871 100495 63448 97750 102 049 65131 
846200 ~~t~<;5L UX nn 481 535 4fH 15~~ 2 H56 1887 2m nm sm 2765 44 1069 PAYS-BAS 2148 129 968 997 54 7215 679 2599 35H 390 Allf~.Fr~ 17624 5897 2359 2&40 6 7 28 69424 24200 7712 9645 27657 jT.\LIF 3813 2203 2b4 ! 71 1173 1320 3 7094 812 785 4512 R:IY.-U~l 3601 1136 3?4 6d6 7&~ 695 15965 5351 1545 2651 2973 3445 JPL Ar>..JI"lf 2 2 ? 2 
'WRV'G' 13 3 7 3 00 3 9 3!> 10 2 SU~OE 6927 684 llH %7 296~ 1174 14954 2487 3157 2959 3685 2666 F WLA~~r 9 3 1 4 1 36 1 3 4 2 13 4 flA''If]-IARI<. 73 3 43 14 13 1&5 28 9 48 45 35 SU!SSF 564 148 45 31 165 176 5Bo 189 3 31" 3?0 2207 998 AIJTPJ(HE 36?8 404 74 8' 2bn 454 9082 1014 185 274 62H 1313 PfJR T!JGAl 66 2 l 63 341 13 4 7 319 FSPAG'~E 147 26 1 1 llO 9 493 135 2 7 ?89 60 G!BF.ALTAR 12 12 40 38 2 yn ~JGn SL AV 5 5 14 1 13 GRE CE 1 1 1 1 u ·".s.s. 1834 922 'i) 41 741 75 2994 1399 94 9() 1104 1J7 ~.n.ALLFM 71 68 2 1 144 141 3 POLOGNF 68'i 203 38 10 297 137 1801 479 85 35 725 477 HHECnSL. 614 416 24 34 91 49 1451 984 51 71 2 04 141 HO"'!G~lE 374 4~ 4 8 ?52 7Q 918 77 8 19 628 186 ç; 01Jt~-"4N! t: 382 123 32 6 195 ?6 713 195 60 10 397 51 3t_ILGAR.IF l 7 5 12 ?7 15 12 
• Al Gf'P 1 F 
' 
? LI RPR, !A 1 1 1 1 
.C.IV01RE l 1 3 3 .Cll'IG~ "0 ! 1 
."'1A1AGASC 1 1 «.AFR.sun 5 5 20 1 19 ETAT SU'~ IS 4471 192 0 830 3.19 8! 2 600 29777 12169 21!8 2420 6367 6D1 C'\'JAI")A 27? 21 29 8 204 10 168? 144 106 8"l 1249 Dn 
'1F:X 1\JUF: 12 2 10 48 2 1 ? 9 34 P~NA'1A 1 1 2 
' 
VF~FLU;::LA 3 
' 
9 9 PF'lClU 1 1 3 3 y:~ r:s IL 4 3 1 2'> 22 3 \f:; GF\jTII\Jt:: 
' 
2 Il Il JI:, AN 1 1 Pl~E 15 1 1 2 9 41 11 , 6 ?2 CHJNr,R .P 6 4 2 !6 14 2 J ,A,Pf!\j 13620 4040 &01 404 8403 172 19060 12000 1627 1285 23715 43) HO~G K'lNG l'i 3 ~ b 4H 6 19 ?1 ~'JS TP AllE 18 1 J ? 4 81 23 10 & 4? ~IVF~S N[l 6 6 >l7 1 66 ·~ rJ~J sPrc 2 2 2? 21 1 
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EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr- 1971 - Ann6e 
OZT- Mengen - 1000 Kg - Quantilft Werte - 1000 $ - Valeurs 
-
Utwprung 
eo. 1 1 NLG.- 1 -R- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA l liELG. J NEDERj DEUTSCH- 1 ~ IGI-Œ I'IIAIICE LUXIIIe. LAND LAND (BR) EG- CE fRANCE LUXE.... LAND LAND (BR) ITALIA TOC 
:o'r;cL.l um mi lm •m sm 2~6? ~Hn ~m~ ~m ~m Hm ~118 361 
Cl ASSE 1 33434 840'1 3045 25<t7 160 57 3376 117511 35311 '1080 10104 46871 16139 
EA"A 1 1 5 3 1 1 
AUT.AOM 2 2 
TIERS Cl2 54 6 3 7 8 30 189 35 7 24 28 95 
CLASSE 2 55 7 3 7 8 30 196 40 7 25 2il 96 KH~:U!3 3977 1777 153 102 1576 369 8048 3290 30~ 2l5 3258 474 6 4 2 16 14 
CL ASSE 3 3983 1781 155 102 1576 369 8064 3304 303 225 3258 974 
EXTRA CEE 37472 10197 3203 2656 17641 3775 125771 38655 9390 10354 5Ql53 172)9 
CEHASSOC 33723 109'15 4072 3393 6910 8353 11435 3 31047 13010 12880 21669 3374 7 TRS GATT 35149 9157 3llt2 26H 16641 3606 121601 37002 9282 10240 48210 l68S 7 
AUT. TIERS 2321 1039 61 52 1000 169 4162 1648 108 112 1951 341 
TOT.TIERS 37470 10196 3203 2655 17641 3775 125763 18650 9390 10152 50163 17208 
DIVERS 8 8 109 1 107 1 C F. E 33721 10994 lt072 3392 6910 8353 114345 3304? 13010 12878 21669 33746 
MONDE 11201 211'11 7283 6048 24551 12128 240 22 5 71698 22507 23232 71832 50956 
8~300 m~~~LUX ·~m 2987 2720 ~m HH 3~g~ um 5181 mî '2m ïm 6782 :tn"~~~D 6398 567 lO<tl 4451 339 11573 1378 2283 7056 856 41'155 14808 5474 12430 92H 1()6 779 37944 13359 30316 2 5160 
ITALIE 711t5 24<t8 3H 945 3373 13796 4610 864 1490 6832 
ROY.-UN 1 14749 2987 1559 3201 4570 2432 40466 8888 3456 9859 Il 006 7?57 
fSL ANDE 1 1 8 1 7 
RLANDE 25 1 8 16 51 1 1 18 31 2 NORVEGE 21t6 12 39 63 98 34 699 56 55 244 258 86 
SUEDE 6698 1082 <t42 58) 4261 333 12052 2931 779 13H 6222 71ô 
FINLANDE 89 9 1 7 52 20 411 33 3 35 215 1?5 DANEMARK 2531 97 200 361 1823 50 2532 273 175 H6 1630 liA SUISSE 4161 492 176 214 2327 952 18280 3184 1 Olt3 1629 9331 1on ~g~~Jm 2531 82 153 376 1893 33 4227 219 85 289 3530 134 57 ~1 39 1 n 1 ESPAGNE 5769 lt516 3 99 957 194 4181 2705 14 127 1222 113 GIBRALTAR 1 1 HAL TE 6 6 2 2 ~~~~SLAV 992 31 1 929 31 1073 39 10 1003 21 303 35 268 256 86 170 TURQUIE 11 1 4 6 4 2 V:~:i.:tf .. '38 100 z! 52 7 u~ 107 4 4 51 4 41 1 9 84 21 57 20 ~~~~~~~L. zm 26 84 18 496 168 987 56 46 11 658 ?16 381 1112 1201 29 1971 252 6 750 895 68 
HONGRIE 617 614 3 834 2 l 819 10 ~~~~u zn 98 116 1 215 84 130 1 12 14 1 13 A fR .N .ESP 1 1 6 10 3 7 :~mkiE 1 1 10 10 
!~H~~~ lE 3 1 2 5 5 
.:mml 1 1 56 16 10 30 60 9 22 zq ~m~aro 1 1 1 1 1 1 3 3 
.CON 0 2 2 3 3 
ETHIOPIE 11 11 2 2 HAURI~E 3 3 1 1 
.REUN ~N 1 1 R • .\FR. UD Il 3 1 1 58 28 1 2 12 1 5 mmrm 7901t 1508 725 1177 2769 1725 46947 12190 3430 7218 150H 907 2 142 60 1 62 6 1 700 221 32 156 s~ n3 IIEXIQUE 2 2 18 17 1 SALVADOR 2 2 4 4 PANAMA 43 lt3 ·~ 1 Il JAHUQUE 1 .A!IUB.l 1 1 .CUR~~AO 12 12 3 3 ~~a UR 1 1 8RE~VL 2 2 56 56 190 1 189 ARG IITINE 23 1 22 90 10 b 
" 
70 ~IBAN 5 5 2 2 m 2 2 1 1 6 41 6 34 1 ISRAEL 11 1 10 111 35 67 q IIASC.OH.lH 38 38 48 loB 
PAK.STAN 1 1 2 2 nr ANIE 23 2 21 33 1 2 30 3 3 8 8 I~t~~ 10 10 31 35 2 1 1 2 2 MALAYSIA 1 1 ~A~Em!fN 10 10 20 19 1 2 2 12 1 11 
mel" 7093 1579 183 1140 26l4 1557 9334 1805 311 1329 3545 2284 9 9 34 34 ~M~~~ l1 5 12 ?9 1 H 14 5 1 2 1 1 44 3 30 7 4 N.ZELANDE 2 1 1 DIVERS NO lOO 7 93 10 5 17 88 NON SPEC 16 3 13 16 6 10 
tli'r~cL.l ~ms H~~ zm ~795 'tm m~ mgü Hm ~m 1m~ Hm um 499 CLASSE 1 53130 12456 3489 7294 22448 7643 H137l 32579 9446 22627 53?4& 23471 EAMA 3 1 2 7 3 3 1 md0~LZ 12 12 19 11 1 3 1 3 346 2 21 30 197 96 780 50 22 6? 562 84 E~~m 2 361 3 23 42 197 96 806 64 26 6& 553 87 4599 646 91 1154 2491 217 4373 586 77 825 2566 319 CLASSE 3 4599 646 91 115<t 2491 217 4373 586 77 825 2 56& ll9 tmM~ 58290 13105 3603 8490 25136 7956 14&550 33229 9549 23518 5~315 23"79 71739 20811 9616 1&824 16467 1<t021 175018 50728 21691 38319 29660 34620 TRS GATT 56915 12'163 3572 8430 24365 7585 144 784 33017 9510 23401 55244 23612 ~M~:Hm 5mt 141 29 48 729 99 1478 198 35 111 1040 92 13104 3601 8478 25094 7684 146?62 33215 9545 23514 56284 23704 DIVERS 11& 7 96 13 121 17 94 10 ~o~ol dmg 20810 9614 16812 16425 13749 174 730 50714 21687 38315 295~9 34445 33922 13313 2530 2 41561 21718 321401 83960 31330 61833 859H 583H 
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Jahr ·1971 ·Année Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 
- 1000Kg 
- Quantl161 Werte 
- 1000$ - Valeurw Schlù-1 Ul'lj)rung 
Code Origine EG-CE 1 FRANCE 1 BELQ_- , 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE IBELQ_- -1 HEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA TOC LUXEIIB- LAND LAND (BR) LUXEIIB_ LAND LAND (BR) 
846400 FPM 1Cf 1~? 36 1~ 2~ 6~ w 248 p6 2H m qfL G.-L ux 1 97 49 PAYS-BAS 56 4 32 H 1 41·6 43 222 138 13 m[ÏËFEO 1240 402 91 245 502 7358 1044 726 1085 2503 115 80 6 1~ 19 592 H6 44 62 111 ROY .-UN 1 442 144 53 119 54 72 2425 815 38 3 481 3H D7 ~OQVrGr l 1 SUEDE 7~ 20 lb n lb 444 lib 74 87 139 28 FINLANDE 3 1 2 Il 4 7 lal~f~ARK 144 1 14? 1 411 10 3 4 390 4 SUISSE 3 1 2 87 25 2 6 37 17 AUTRICHE 8 6 2 32 6 l l 19 3 PI)PTUGAL 1 1 coSPAGNE 22 n 49 49 lJ .R • $ .S • 2 2 1 6 1 q .IJ .ALL EM 1 1 1 3 TCHFCQSL. 4 4 Il 9 2 R1UMANIE 1 1 3 3 ETAT5U~ IS 206 92 32 13 53 16 ?588 1062 186 1 75 855 310 CANADA 2 1 1 58 16 13 25 4 JP ES IL 2 2 11 Il 1 SR AF.L 2 2 HPON 33 8 13 1 5 127 47 H 19 24 AUSTRAL lE 2 1 1 DIVERS ND 5 5 1'-lilr-.J SP fC 
5 5 Wt~CL.l 672 m 69 l~,J 2H I~ wu ~m m m 9H 319 266 46 940 310 CLASSE 1 938 271 115 163 296 91 6236 21? 1 702 800 1914 699 TIFRS CL2 2 2 13 2 Il CLASSF 2 2 2 13 2 11 r:uR.~ST 8 8 24 21 3 CLASSE 3 8 9 24 21 3 EXTRA CEE 948 281 115 153 29d 91 6273 2144 702 BOO 1928 699 CEE+ASSOC 1642 493 165 ~98 65 621 9847 3560 1240 1532 528 2987 TRS GATT 945 278 115 163 ?08 91 6263 2135 702 80~ 1927 699 AUT.TJERS 3 1 10 9 1 TOT.T!ERS 'l48 281 115 ]63 298 91 6273 2144 702 BOO 1928 699 D IVER.S 10 5 5 C E E 1642 493 165 21B 65 621 9847 3560 1240 1532 528 2987 ~~NOE ?590 714 280 461 Jo 3 112 16130 5704 1947 2332 245& 369) 
846510 m~:ÉLUX d 1 l q~ a 1~ 2 5 88 PAYS-BAS 1 1 9 9 ALLE~ .FED 58 12 2 44 128 5 38 5 80 ITAL 1 ~ 4 ? 2 ~ny .-UN 1 1 1 6 2 1 3 SIJFOE 3 2 1 DANEMARK 1 1 1 1 SUISSE 4 ? 2 69 1 1 32 28 7 TCHECOSL. 2 2 ~TATSUNJS 3 1 1 l 14 1 9 3 1 CANADA 2 2 JAPON 1 1 
~~'t;cL.l ~ 2 J 1 79 3 4 32 3g 10 i 1 1 17 l l2 1 CLASSE 1 9 l 2 4 1 96 4 32 35 Il 'CUP..EST 2 2 CLASSE 3 2 2 éXTRA CFE 9 1 1 ? 4 1 98 4 14 32 35 13 CFF+ASSOC 72 14 7 1 44 253 5 57 93 16 82 TRS GATT 9 1 1 2 4 1 98 4 14 32 35 13 TOT. TIERS 9 1 1 2 4 1 98 4 14 32 35 13 C E F 72 H 7 7 44 25' 5 57 93 1& . 82 MONDE 81 1 15 9 11 45 351 9 71 125 51 95 
846590 ~~t~~ÉL UX ~m 2~00 dH lm ~ag Œt 1020 2281 lm 2m ~m 769 PAYS-BAS 3720 99 ?227 1286 108 14080 398 6031 6937 114 ALLE~ .FED 12366 2307 4769 H69 19 21 24258 4671 5830 5517 8240 ITAL JE 1459 952 108 115 ?84 2096 1093 184 253 566 ROY.-lJNI 2685 1?1 347 616 683 312 7344 1145 923 1703 1936 1637 I SL AN DE 6 6 3 3 !PL AN OF 7 3 1 3 NORVEGE 327 5 1 44 239 38 536 14 7 49 325 141 SUEDE 875 113 223 141 248 150 4317 596 748 571 1013 1329 FINLANDE 34 12 11 11 56 18 9 24 5 OAN F.>IARK 782 88 6 44 633 Il 909 339 38 69 402 61 SUISSE 709 102 52 62 351 142 3157 243 227 418 1445 824 AUTRICHE 6H 36 84 15 3 284 64 1194 162 173 144 53& 179 POO TU GAL 30 1 41 37 3 1 ESPAGNE 83 15 25 36 4 3 117 28 24 37 12 lb ~JBM~~~~ 6 6 tH 1 tàg 183 2 112 69 6 43 GRECE 33 1 21 5 49 10 26 12 1 TIJRQlJIF 2 2 2 1 1 lJ .R .S.S. 97 12 3 82 94 10 a 76 R.D.ALLEM 1 1 6 2 4 POLOGNE 44 1 42 1 63 1 60 2 TCHECOSL. 462 20 3 72 366 1 218 7 2 48 157 4 HONGP JE 18 1 17 9 3 5 1 10UMANIE l 1 2 2 BUL GAR 1 F 1 1 .MAROC 2 2 1 1 .TUNISIE 1 1 .SENEGU 1 1 LIBERIA 38 13 25 34 10 ?4 GHAt~A 10 10 8 a NIGEqA 
1 1 .AFARS-JS 1 1 .>IADAGA SC 1 1 1 1 R.AFR .SUD 32 31 1 34 26 8 ETHSIJN IS 2434 884 671 175 253 4u 8757 2936 1157 578 1081 30Q5 CANADA 22 a 1 1 184 62 3 12 lH ~EX !QUE 22 22 24 24 HO~ DUR. BR 2 1 1 PANA~ A 31 11 34 1 13 .CUR~Cf.O 15 15 25 25 .SUR IN AM 2 2 5 5 qR ES IL 60 60 H 31 MGENT !Nf 21 21 12 12 CHYPRE l 1 <) 9 
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EINFUHR -IMPORTATIONS T8b.1 Jahr - 1971 - Année 
~ -~-. -- ---
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schiü-i Uroprung 
Code 1 IBELG.-1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 1 1 BELG. -1-1 NEDER·1 DEUTSCH· 1 !TALlA Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) tT ALtA EG • CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
~~~~EL d 1 2~ ! l'J 13 8 
THA LANOF 1 1 2 ? 
SIN GAP OUR 2 2 'i 'i 
JAPON 486 2 1 435 45 .~ 1016 8 25 82& IH 20 
TAIWAN 3 1 10 1 ? 
HONG KONG 1 l l 1 
, 
AUSTRAL lE 3 3 l 7 li 
N, Z El ANDF 1 1 
DIVERS ND 17 15 2 55 16 39 
~ON SP FC Il 1 10 28 2 2& 
N!t~CL. 1 ~m ~sn m ~m ?m m Fsot m~ BH 2991 m~ ~m 0405 15 Oh 
CLASSE 1 9354 1982 1423 1816 2878 1265 27906 5544 3350 4497 7046 746'-J 
EAMA 1 l 2 1 1 
AUT,AOM 19 19 B 3? l 
TIERS CL2 206 1 26 97 82 ?09 1 ? 27 >7 112 
CL ASSE 2 226 1 45 97 81 244 2 7 59 67 114 
fUR ,EST 623 22 3 85 429 84 393 10 2 61 212 
'" CLASSE 3 623 22 ~ R5 4?9 84 393 10 2 6] 232 88 
EXTRA CEE 10203 2004 1427 1936 3404 1432 28 543 5556 3154 4611 7345 7671 
CEE+ASSOC 26854 4127 9605 6214 3629 3279 56488 1183 14336 11292 10H8 ll2H 
TRS GATT 9937 2003 1425 1864 3174 1211 28 ?36 5549 3342 4534 1309 750 2 
AUT.TIERS 211 1 1 26 23 160 221 6 2 24 23 166 
TOT.TIERS 10148 2004 1426 18~0 3397 1431 28457 5555 3344 4558 7332 7668 
0 !VERS 28 15 3 10 83 16 41 2h 
C E E 26799 4127 9604 6168 31>22 3278 5o402 7182 14326 ll23l 10365 B?96 
MONDE 37030 6146 11034 3lJ4 7a26 4720 85028 12754 17721 l585ll 1771 J 20'1. 3 
' 
8't9700 m~:~LUX Il li ~u 268 85 322 
PAYS-BAS 294 291 3 
ALLE~ .FED 212 21? 1001? 4433 57 ~5?2 
ITAL! E 5 5 ~44 421 3 120 
Rn Y .-UN 1 33 31 1549 681 6 862 
~~km~ 4 2 2 1 l 29 13 16 
SUFDE Il Il 536 244 292 
FINLANDE 17 12 '> 
DANEMARK 5 5 214 95 119 
SUISSE 30 10 173~ 933 Il 789 
~m~m 3 3 133 42 9[ 4 3 1 
ESPAGNE 10 9 1 
u.R.s.s. 
, 1 l 
R.D.ALLEM 1 l ri 50 27 
POLOGNE ~ 2 l 
TCHECOSL. 1 l 34 16 18 
~Y~mh 1 l l l 
ETAT SUN IS 30 30 1425 607 8 810 
CANADA JO 6 4 
.SURINAM l l 
mmu 3 l 2 1 l 
me~N l l 4o ~1 l 14 l l 
AUSTRAl IF l 1 
tolr~cL .1 ~1 H tm 2gn 1~ 21JH 
CLASSE l 114 ll4 5711 2678 26 3007 
AUT.AOM 2 l l 
Tm~sF~ 5 2 ~ 7 3 4 
EUR.EST 2 2 117 69 48 
CLA~SE 3 2 2 117 69 48 
EXTRA CEE 116 116 5835 2750 26 3059 
CEE+ASSOC 228 228 11527 5414 148 5965 
TRS GA TT 115 ll5 5748 2695 26 3027 
~Ht:Hm 1 l 85 54 31 116 116 58H 2749 26 3058 
C E E 228 228 11525 5413 148 5964 
MONDE 344 344 17360 8163 174 9023 
8 50105 m~~~lUX 1~g 3 ~~ 86 16 ~m 43 !Sb~ 50~ 159 3 8 4 
PAYS-BAS 81 72 8 l 415 3 301 102 9 
ALL EM .FEO 124 11 13 64 36 909 206 92 406 no 
ITALIE 5 1 l 3 37 7 4 l 25 
ROY .-UN 1 lb 2 1 Il 2 408 l!3 8 67 158 62 
IRLANDE 5 5 
SUEDE 29 28 l 329 290 H 7 
gô~~~~RK 10~ l 1 12 l 4 7 13 2 75 10 1055 194 41 5 683 13 2 
AUTRICHE 1 1 6 l 5 
ESPAGNE 1 1 3 2 l 
YOUGOSlAV 16 16 28 ?8 
u.R.s.s. l l 
R.O.ALLEM l l 
ETATSUN IS 99 39 2 l % ?1 2516 939 36 59 1194 zga 
CANADA 109 1 l BI 20 
ISRAEL l l 
IN DON ES lE l l 
JAPON 16 2 l lJ 3 185 22 l ? 13~ ?7 
HONG KONG 1 l 2 2 
A El E 148 43 2 1 89 13 1810 598 50 72 887 21 ~ 
A~( A~~Ë 1 1 132 42 2 2 46 40 2846 964 31 6? 1414 369 280 85 4 3 135 53 41>56 1562 87 134 2301 57 2 
TIERS CL2 1 l 4 4 
CL ASSE 2 l l 4 4 
EUR .EST 2 l l 
â~œt'E~ 2 !56~ l 281 85 4 3 135 54 466? 87 134 2n1 577 
CEE+ASSOC 334 15 89 80 97 53 3666 224 440 [992 633 H7 
TRS GATT 281 85 4 3 135 54 4655 1562 87 134 2296 576 
AUT.TIERS 1 l 5 l 
TOT.TIERS 281 85 4 3 135 54 4662 [563 87 134 2301 '>77 
C E E 134 15 89 go 97 53 3666 2?4 440 1992 633 ?.77 
MONDE 615 lOO 93 83 232 107 832A 1787 527 2126 2934 954 
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Jahr -1971 -Année Tû.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüsael Ursprung 
Code EG·CE 
1 
1 BELG. • 1 NEDER- 1 DEUTSCH· 1 ITALIA 1 1 BELG. • ·1 NEDEA-~ DEUTSCH- 1 ITALIA TOC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EG "CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
8 50112 ~re~~~llJX zm 2 68 lb1 ~m 6~( ~mz 11~8 ~m (~~~ 4221 140 If,<; 18 2 67 PAYS-f~l'-5 810 108 312 31'i 15 0>876 885 2431 2345 213 ALLf'~.e=o 3421> 886 536 1348 656 170>'54 5707 2475 '>967 340 5 ITAl If' 5457 692 177 50 457q 8 755 1578 407 ns 6'>95 KfJY .-u~~ 1 881 119 50 4Jfl 26 7 39 6001 !016 400 2':i6~ 1 ~32 B9 FLA~ or li> 9 5 ~flFVEGC 3 ? 1 ?4 3 1 i 15 ? SUEDE 210 21 n 1~ 129 23 l6r--, g 201 208 184 952 124 <JNLANDF 3 J 2 26 
" 
1 7 12 JANEMARK 135 12 7 11 15 70 5.18 51 21 J 46 78 216 SUISSC 668 129 13 41 435 48 6803 120 l 134 404 4508 556 AUTP !CHF 703 11 3! 13 646 ??39 55 n 1 0~ J 979 10 ?f'PTUGAL 1 1 5 1 4 [SPAGNF 175 134 7 31 3 106 229 l3 57 1 YOUG~Sl AV 453 R 1 9 % 339 975 12 ? 30 260 671, GRFCP A 1 7 1J .R .S.S. ?4 ?4 Z'l 3 26 1' .• ').AU !?M 50 ?6 15 A 1 77 34 19 22 
' POL OG~J F 100 8 11 4 34 43 216 16 16 8 109 61 TCH'"CDSL. 140 51 2f, 61 nq 86 50 lB H'J~-J GO 1 E 48 2 42 4 
'•" 4 12 9 R'JIJMA~ 1 [ 80 3 62 15 BA '> 53 30 8\JL GAR lE 47 22 25 6~ 21 40 
• TU•H5 F 1 l LI Il ER J A 1 1 NJGFR!A 1 l 
.KENYA 1 1 lA~ RF l 1 R.AFR.SUO 8 8 47 1 46 CTH5UN JS 715 ll6 65 87 1?5 122 10666 281~ 865 1758 3440 1764 CANA~A 78 4 5 g 1 59 613 2'1 9 82 171 32? ~ FX l~UE 1 l J A~A IQUF l 1 
.(IJRACA'J l l APGENT!NE 3 1 1 l 20 , 4 5 6 !PAN 1 3 l SRAf'L 2 ? ARAB.SEOU A 8 KC'Wf IT 1 1 PAK !STAN l 1 S INGAP'JUP 1 1 J APnN 24? 32 24 21 144 15 1630 241 92 95 1152 5() TAIWAN 1 l 4 4 HONG K•JNG 119 5 113 1 306 27 ?76 l AIJSTPAL lE 1 1 OIVFRS NO 1 l 
Wt~CL.l rm ~94 122 5ll l;;H w Fnq ~527 ~6? Im 9164 1321 94 95 l.f.l") 4288 ,66 69 5143 2821 CLASSF 1 4277 588 217 651 2100 719 3\Sà 7 5893 1831 5194 14307 4142 AUT .tJlM 1 1 1 l TIERS CLZ 123 6 1 114 2 351 34 1! 295 Il CLASS'" 7 123 6 l 114 2 354 35 12 ?96 11 !=UR.EST 489 37 28 61 210 151 757 58 3'1 ll6 293 251 CLASSE 3 489 37 28 6~ 210 151 757 58 39 !l6 ZH 251 EXTI',A CFF 4889 631 245 717 2424 872 32678 5986 1870 552~ 14896 4404 C'=':+ASSOC 12591 1826 1353 17H 6332 1347 46148 850 3 6453 7194 15485 7913 TRS GA TT 4719 605 228 708 ZBo 842 32420 5938 1847 5491 14798 4346 AUT. Tl FP S 170 26 17 9 88 30 247 47 23 29 91 51 TOT.T!FRS 4889 631 ?45 1!1 2424 872 32667 5185 1870 5520 14895 43H Il !VERS 1 l C E Ë 1?591 1826 1153 1711 63~2 1347 46137 8502 6453 779? 15484 H06 1-Wt-lf'E 17480 2457 1598 2451 8 75o 2219 78816 14489 8l23 13314 10HO 12310 
8 50115 ~~['~~~~ ux 1 2~~6 2217 1777 HU zm 2am 5267 tm ~m m~ 2 058 559 4576 PAYS-BAS 2719 355 A 53 1383 168 7698 1323 1932 '>014 429 ALLE~ .FFO 27427 5012 6371 7570 8474 70894 15272 13413 19176 23033 ITAL 1 F 3670 213? 180 107 1051 6990 4025 414 224 2107 ROY .-LI~ 1 4002 605 35~ 1257 1167 623 12268 2441 759 3598 3783 1687 ISLANDE l 1 JP.LANDF 5 1 4 23 4 19 NDPVFGF 441 192 69 lb 117 47 1579 855 221 41 339 12 3 SU FOE" 2685 404 750 146 690 495 6592 128 5 1665 894 1676 117 2 
'"lt.LANOE 132 46 3 ~0 1 466 144 l 16 271 v OAN E~ ARK 685 124 27 71 307 !54 2?71 448 qz 217 922 59 2 SUJSSf 29~6 571 339 719 904 453 9707 1748 761 2257 3735 120 5 ~UTRJCHé 2041 77 lA 161 1389 396 313? 18 0 55 296 18H 734 P~FTUGAL 29? 48 JO 19? 42 426 76 21 265 64 f:SP!.GNE 4241 2356 31 319 926 589 5636 2459 48 657 1652 82Q ANDORRE 4 4 3 3 GIARALTAR 2 2 7 7 vntJGOSLAV 1519 77 22 107 123 990 l78R 78 31 148 '>93 1038 GR FCF 36 2 22 12 67 23 1 35 d TUPQ!JJr 33 
" 
27 67 14 53 II.R. S.S. 1124 183 15 l' 1068 45 973 115 14 18 775 51 R .o .ALLE~ 2263 1106 309 59') 58 1802 932 285 '50! 84 PnLOGiiE 257? 149 480 n9 976 898 1741 89 310 43 710 589 TCHFCOSL. H82 22 H 465 875 2083 2i61 23 38 374 715 17!1 rl·.V~GP 1!: 883 26 lB 3?R 336 714 28 124 321 ?41 RniJ"1A~ I ~ 19?7 171 42 61 715 938 1277 Ill 37 41 529 559 3UL G\P IF 1955 5? 71 1 646 1183 1545 49 58 2 521 915 
.MARrlC 10 1 8 1 20 10 7 3 
.ALG,RJE 1 1 
.TUNISIE 6 6 13 1 p L ll1YE 21 2 19 !tl l 17 FGYPTF 19 19 SOU DAN 8 1 7 17 l 16 lIe :=o I A 22 3 2 16 1 11 1 8 2 
.r.IVfliPC l l GHANA 6 b 8 8 
.TJGO 1 l 1 1 
.f'!'\HfJ"''!::Y 4 4 4 4 
• GAB\1~~ l 1 
.C 1J'JGilBRA _, 3 2 ? A'IGOL A l l ETHIJP!F 8 8 12 12 .Sl'~ALIA 23 23 18 ~~ 
.K >:NYA ? 2 10 10 
• L'\fi.;ZA'! 1( 2 1 l ~ 2 1 ~ .. AFC' .sun 52 12 40 ?2 4 18 UATSU~J') 3464 643 192 11Jo '>'51 1070 15o'7 21"' 8'1., 4301 43'53 39,5 
':A'4AOA 12 1J 1 1 '>cl 1 36 5 16 MF X IQll:: 11 1 ? 8 ?5 3 22 S!!.LV~f)'lf~ ? ? 4 4 
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EINFUHR - IMPORTATIONS Toll.1 Jahr -1971 -Année 
-- --- - -· 
OZT· Mengen - 1000Kg - Quantitft Werte - 1000 $ - Valeurs 
-
UNprung 
1 PMMCe 1 MLG.- 1 -R· 1 DeUTSCH· 1 eo. ITALIA l 1 RLG .. ·1 NEDeR·1 DeUTSCH· 1 ITALIA Origine ••-c. EG • CE FIIANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC LUXDIII. LAND LAND (BR) 
mm GUA t l q 9 5 1 4 
COLOMBIE 15 1> 6 6 
VENEZUELA 1 1 2 7 
.SURINAM 11 11 7 7 
BRES IL 3 l 15 6 q 
CH IL 1 10 10 3 3 
PARAGUAY 5 5 3 3 
CHYPRE 1 1 
~IBAN 2 2 YRIE 1 3 
IRAK 7 1 5 5 
IRA~ 1~ 4 9 41 3 34 4 1 SR AEL 2 7 20 1 9 lQ 
mR!~~au 2 2 6 6 97 97 
KOWEIT 4 1 3 17 1 16 
BAHREIN 9 q 4 4 
~ms9:~N 1 1 2 2 9 9 
INDE 666 666 692 692 
THAILANDE 3 3 1 1 
SINGAPOUR 6 6 1 1 CHINE,A .P 2 2 
JAPON 371 102 54 13 46 156 1401 312 175 31 429 454 
Iôm~LIE 7 1 69 69 151 148 1 1 1 
DIVERS NO 2 2 8 8 
NON SPEC 32 32 22 22 
m~~L-1 1~m ~m 1 ~8l m~ ~m ~m Hm ~m m~ ~m 1ms ~m CLA SE 1 23072 5270 1902 4081 6786 5033 61332 12284 4744 12 538 1991~ 11848 
EAHA 32 9 23 26 1 7 18 
AUT.AOM 31 1 11 11 8 54 11 1 1 19 16 rm~s~LJ ~~ 3 9 15 761 58 1060 H 5 41 902 101 4 9 26 781 89 1140 6 4~ 928 115 
EUR .EST 1"06 1883 982 1W2 4608 5541 10913 1319 710 1103 3571 415G 
AUT .CL • 3 2 2 
CL ASSE 3 14406 1883 982 1392 4608 5541 10915 1319 770 Il 03 3571 41>2 
F.XTH CEE 38187 7157 2893 5499 12175 10663 73387 13626 5520 13689 2H17 16135 
fEE+ASSOC ft9330 9758 9623 10030 7729 12190 121071 25208 21070 24893 18319 31521 
RS GATT 3169ft 51>12 2459 4671 10001 8951 67855 12516 5107 !Z980 22 5?5 14727 ~~+:Hm 6561 ~5ft4 432 811 2105 1&69 5318 1098 389 687 1778 !166 38255 156 2891 H82 12106 10620 73173 13614 5496 13667 24303 16013 
DIVERS 3ft 2 32 30 8 22 
~O~D~ ft9198 9757 9621 10013 7660 12147 120857 25196 21046 24871 18265 31479 87619 16916 12514 15512 19835 22842 194274 38830 26566 38560 42682 47636 
850131 m~~~LUX m~ 597 553 2AH m 'il dm 2256 1323 am lm m 
PAYS-BAS 2605 1113 698 514 280 11303 3760 5037 1617 8S9 
ALL EH .FEO 22ft7 834 453 676 284 9358 3136 1369 2915 1938 
ITALIE 837 510 89 143 95 2126 729 176 254 967 
ROY .-UNI ft32 39 H 310 32 27 2316 340 188 1331 2S5 112 IPLA~DE 1 1 1 3 2 ~3~~~GE 2 2 26 4 1 7 12 2 21 1 10 8 2 195 28 15 74 60 18 
FINLANDE 3 2 1 ?2 2 16 4 
DANEMARK 39 10 11 11 1 336 47 7 65 209 8 
SUISSE 108 19 2 8 53 26 996 278 56 99 396 167 
AUTRICHE 131 2 5 58 47 19 698 29 1 b 2 52 283 118 
PORTUGAL 3 1 2 
ESPAGNE 31ft 199 6 91 18 769 270 19 321 i'1 8 
GIBRALTAR 2 2 
MAL TE 
ftH 
1 5 5 545 45 315 18 5 
YOUGOSLAV 370 43 52 470 297 97 76 
GRE CE 2 2 7 7 
u.R.s.s. 7 b 1 
R.O.ALL EH 20 Il 9 21 1 11 9 
POLOGNE 1 1 
TCHECOSL. 26 2b 135 2 2 13,1 1 HONGRIE 65 64 1 55 1 48 1 5 8UL GARI E 8 8 7 7 
~m6~IE 1 1 1 1 ~!~~~~SUD 2 2 3 3 
HATSUN IS 388 93 52 27 163 53 6248 1936 307 535 2385 10q5 
CANADA 19 2 8 3 5 1 lOO 1 11 19 15 48 
.GUYANE F 1 1 1 1 
BRES IL 2 1 1 
ARGENTINE 9 9 3 1 1 1 
AFGHAN IST 1 1 
ISRAEL 1 1 6 1 5 
MASC.OMAN 1 1 
PAKISTAN 2 2 23 1 22 
IN DON ES lE 2 2 m~~;~~ 18 1 17 4 3 1 me~N 196 137 q 4 38 8 1735 574 281 40 rn !39 7 1 b 193 75 118 
HONG KONG 24 23 1 43 26 9 8 
AUSTRALIE 1 1 6 6 N.ZELANDE 2 2 20 1 19 DIVERS ND 31 31 659 1 657 
~Q~;CL.1 ,m aM H m m .ra m2 lm m 'm HH ,~2~ CLASSE 1 2134 873 108 526 433 194 14504 3858 919 2779 4900 2048 AUT.AOH 1 1 1 1 TIERS CL2 43 23 3 17 296 2 26 6 Ill 151 CLASSE 2 44 1 23 3 17 291 3 26 6 111 151 EUR .EST 119 Il 13 26 9 22 b 4 11 59 lH 15 AUT .CL. 3 4 3 1 CL ASSE 3 119 Il 13 26 9 730 4 11 59 14~ 16 EKTPA CEE 2297 874 HZ 599 46? 22J 15031 3865 956 2844 5151 221 5 CEE+ASSOC 9664 3055 1793 30l3 1104 699 38791 9882 7905 11738 5440 3826 TRS GATT 219ft 813 131 526 459 205 14727 3861 944 2783 5056 zo:n AUT.TIERS 100 Il 13 1 15 296 3 12 61 88 132 TOT.TIERS 2294 873 142 599 460 220 1502 3 3864 956 2844 5144 2215 DIVERS 31 31 658 1 657 C E E 9661 3054 1793 30l3 1102 699 1878 3 9881· 7905 117Jq 5433 38?6 MONDE 11989 3928 1966 3612 1564 919 54472 13747 9518 14582 1~5S4 6041 
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Jahr -1971 -Année Tllb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen - 1000 Kg - Quantités Welle 
-
1000$ 
- Valeurs Schlüssel Ursprung 
Code EG-CE 1 1 BELG.- 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1· ITALIA EG-CE 1 1 BELG.-.1 NEDER·t DEUTSCH- 1 ITALIA TOC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
8 jO 13> rr ~r'c r: ~11ï, 22':>9 ~rt~ ~ i~4 i~" ~j~l,9 Hl J ~019 39!1 51') ',l=l r; .-L li X 561) 1 l01Jl 111 4D84 4n ;J ~y')-[ t; s l<J 1l0 /,7 466 14\S 12 17~'1 l 1-t9 ~1 "' 272 ~ f'l9 à\ L ,.::•.1. FI=~ 64 '>4 6S A 1727 ?b6q !4C0 1344'' l%1 3736 4742 31 1 s r T At. r ~= 'dB 141 ?? p ·:4l 1 "');C)(\ 37n 46 JJ•) AIS r;,"Y .- 1 1'J T ~07 115 Bl 4B' ll:i '>l 2 27 7 191 1 qtt ll 79 51') ?'1q Htt·~nc 24 2 1 ?! 11 ., 1 0 ·~ ,-)r vr: ~r 
"' 
q 4 '•1 q )')y J" il &·> 1 q 7 s:Jr ''ir= <p)q 34 35 ?tl ,,<)1 24 ?17•< !20 qg 3~>\ 1 1-t'l? fJ9 c fr:L /\'J .)t..: 2J 
' 
16 J 41 5 n ? H,hJL'-1ARK Ill ?.f, n 14~ ?34 J 4d Jo·J ?4 1 ~' J 1 ssc 3 51 29 64 o4 5( 1'::>'11 ?46 12 J 224 629 llO 
.\[ITP f (f.tC 1524 14 31 ?7q >l95 5 2114 16 7'1 114/, !OH 17 l: u: ~li GAl 94 4 9·1 l ~ (, q 117 c <;p /': G'~ ::.= 67 1 H 31 lL? '> 47 Il "q 
'1 t,L T r:: l Y.lUG:J<:;LAV 4S 41 6L !? 04 
_;;·:cc;.:: 2 
" 
1 TUI<Q'JF 1 
'• 
'J .·,.s.s. q < 
r.l.ALLtM 4 4 
' Pf'L r_:G~~ 1 1 J
rl_J'·! r;~ If:: 6 
'-' 
' 
l ;: ~~ ,., ~ ·~ 1 r: ?? 11 !? 3? 2? l" T1LG\r.;. 1!: 1-1 19 1 <; 1 s L J W '- 7 21 21 
• ':. TV•l T P ~ 2 ? 
• r~l! A~~[).'.\ 1 
' ~r;Cill ~. 1~~.~c;:;. ."",un Il <; ,, 7 5 2 nusu:JJs 425 g<; JI Il' 4.! !51 l7lC"1 4?? 164 ?9~ 476 Jo 7 
';fol,r!J:-)!, 96 56 16 ll 1 lP ~ 68 65 H 11 ~[')(_J.)!JC 2 
·F\ '')IL 12 1t 124 3~:1 151 Pfll:.t~GIIAY 1 1 1 1 At::GCIJT['JË 
' 1\rt;'"";\~J IST 1 î IS~A':L 2 
' ~OA~.<;~(]I) 9 ., 
.4/LAYSJA 43 4P 7 fJ n SliJGt.PJUP 4 2 PHIL IP~" 1"1 1 1 1 1 Cil"'. rr SilO JS 15 12"'J 12 5 J .\Pn·J 115 3 121 279 lb 3 UJI .. n 2 HCI'~ J K. l"IG 27 27 ?b 25 1 Al J'; T~"' t.L IF 7 
" 
? 6 
A r:L f 4Jl2 191 247 1444 1976 ~49 8R39 610 559 3!6h 38 71 l'd3 ~l!T.CL.l 83S 94 9' ?<J4 12? 27 2457 444 252 607 f>'59 4~., rl 1 sc:;r 1 4847 28'> 345 1743 zl)gH Ho 112r/t, 1054 BI! 11n 451~ l12B i=t."'lt 1 2 l ., 2 3 TI :::o ("' Cl2 2'i9 40 ]() 209 ole J 14 ?8 553 rLA <;<;r: 2 2b? 42 11 209 621 1 36 3l 55' ~t_)': .f· S T 61 2 4 16 39 <;q 1 5 25 2b C:L A')" [ 1 61 2 4 16 39 59 1 5 2'5 2>l t:XT~A r r:r 51 70 287 391 1741 2125 624 11979 J0 '5o ~5? 3775 4586 1709 Cft- +AS SOC 2121 ':> 14?6 44 76 5~40 7662 1702 37634 1463 a 307 9677 12 J55 4112 Tf: S GATT 5081 235 374 1742 ~!)?,4 596 l!Beo 1055 833 377~ 4541 l09f) }_IJT.,TJr-C<S 81 2 15 1 15 28 n 1 17 4 '2 19 T'!T .,Tp.:ps SI oZ 287 389 174 3 211 q 624 11961 1056 &50 3774 4572 17-19 ~ ~~ir~~ 212·17 14?6 44 74 5Hq 7t5h 1707 ~7617 3463 8 305 9676 12041 4132 26377 1711 4865 1~·i? 9781 2 326 49~9~ 4519 9157 13451 161>27 5841 
8 50181 FM t \J(!? 116 50 41 q 14 4Y8 225 143 &8 4i; ;.rt_G.-L 1 JX 40 4 
"' 
1 4Qf, 26 '65 JQ p,~Y~-.Ja.c:; 47 1 7 Jo 7 7 574 194 21)1 64 Il? L.l L ~·~ .~== r=~ 274 ~7 27 80 Ill 4137 1127 406 881 172 3 IT ~1_ 1 [- ?7 1 2 24 llO 32 10 54 14 
·?JlY .-tl~~ J 182 Il 12 FifJ 112•1 104 47 1 083 56 3D P'L Al·JnF 1 1 ~'F.VlGe <) 5 3 1 sqc-~r 121 22 83 6 <; t::IIil.t\'Jl)f- 3 1 l 1 lt1l.J rv !J.C. K 
" 
77 3 9 56 7 2 )' 1 I SS 1 12 4 342 121 28 141 17 15 :.. · JT=' Ir.,.- R 55 1 49 z 2 ~SPA GIF 12 8< 47 9 27 yr, JGfl)L AV 2 ?8 28 D .,I).,J\LL EM 3 1 
rl PJ GC 1 E 1 ? ? F:Tt TSll~~ IS 41 ?3 1724 142 llO 441 644 IR" r 'JJ t,OA 23 l 21 1 1 co ACL 4 1 2 l J ,•p l'J 51 12 21 14 39~ 64 29 112 4 Hl T '\j WAI\! 1 7 Hr' 1(, KlltiG 21\ 22 43 3:, 
,.')!VJ:D 5 >JD l 
i\j 'l' ~ SP ,::r 
AFI F m H 13 ~~ ~ 2~ ti m~ ~~z m ~m 69~ 3n 1\ 1 Ji .r:L. 1 9 Ct l <; 3 ~ 1 1?4 3~ 22 219 27 20 41 7f. oa7 262 2016 766 44S Tl tf S Cl? 2b 3 ?2 1 54 6 18 7 0 (l. A 'i ';f: ? ,, 3 '? 1 54 
" 
3/l 7 >1!!' .:- ST 1 1 5 2 
' CLASSF 3 1 1 5 2 3 >:"XTP~ c .-:r 3 51 36 25 242 27 li 4?3~ 6d9 ?ba 2 }57 773 4'+~ rr::-C+AS')'I( 504 69 q5 Pl !7 132 57?'> 1379 842 1443 17> loo 'i T" <; .";/\TT l'50 36 2'i 241 27 ?1 1-t22? 687 268 ZQ'i"'J 76> 44' 
,",IIT.TJ!=::OS 1 1 l 3 2 4 7 7:'T .rrr=rs 3?1 lb 25 ?42 27 21 423 s 699 268 2057 773 44'~ ~IX err~ 3 ; J 1 
':>04 69 q-; 191 17 132 572'> 1379 842 144'1 176 13~ '} 
"ln\! '>L :35~ 105 123 43~ 44 !53 9961 206R lill 350.) 9!t~ zn 3 
-350185 ~rr('d~~LIIX m ">7 142 tl? ~~~ H ~g3~ 5Sl m ~~~1 1;~ 293 P:1YS-~=<,O.,S 313 H'J 61 165 2 1 7?to 307 233 115 J 
" 
All f "!. i=Frl 96? 21)3 ?31, 1-J>:: lA 5 S?B 1446 1554 1589 =).::) -~ 1 T ,~ L T 1 168 51 If· r,o 41 9è':l 216 44 13'i 5l)î r~r Y .-U'J 1 46' 66 !9 217 51 4; ?7'12 Sl4 Ô il 112> 685 11-1 I:: L A'l D~ 2 2 
' 
1 ~l (' r~ V~- r; c: s 
' 
3 44 7 lb 1 SiJ:-rt ~ ?9 179 1 1r :>0 43 23 z 14 ~ Mo 't2~ 2 5'> &dl 1 ""'lg i= Il t r..·;nF 7 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
Code 
1 
1 BELG.- 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 1 1 BELG.-1.1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) !TALlA EG - CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) !TALlA TOC 
:)f')f'-1APK ?u ? 1 ~~ 1 19'-l 1 5 ,,, 171 4 SIJJ<;SE 7l 1 2' 24 2 ~4:-' ht? H 211 1 "1,':d rn 
/..IJTP !fHF 39 4 3 1 t9 1? 127 h 1? ) Ill) 
'" f'SDM;tJF 13 2 ? 1 !, 1 '" 1~ " 
14 ,,, ,, 
Yf·!JG;l';L.'\V 4 ? ?0
,, 
' 
G" r:rr 1 1 on 07 1 
IJ .f\ .$.$ • K J ., 
f: .fJ.All F.M 2 2 4 . \ 
prL'lGtJE 1 1 
TCHF(nSL. 2 2 
H1NGP IF ? ? 
KIJL GAF T r: 2 \ 1 H 4 4 
FGYPTF ' 2 
S~UOA~ 1 1 ? ' 
rTATt;IJ....,IS 4 79 bh 12 ?~l1 qe lOD 50~2 54(' b7 4 7'J 2177 ll:d ~ (i\r't.[)A 1 1 
"' 
'• 
" 
1 
Hll~~OUPA S 2 ? 
TF HJIO. Tn 1 1 
.G!JYAN~ F 7 1 
ISRACL ,, ,, 
ltJ~F 
' 
'5 
S !Nf.APOUP 3 3 24 24 
J 1\PO~J 23 23 .?1':1 2 1 21'5 
40'1G KüflG 41l 4,1 ,, ' 65 
~Ol~cL.l 'm zu ~r~ 3h<, m loo J~f~ ~~~~ 6~~ 'W m~ ~~~~ 211 03 
russF l 1609 338 118 574 3h7 ?!? l13o1>') 2413 65;_} ?115 5541 25'>-l 
AUT.AD"1 7 7 
rtr:Rs CL 2 44 43 1 107 ' l>H ' CLASSE 2 44 43 1 l\4 ' 1]) 2 EUR.EST 4 2 1 1 2'> 1 
" ' 
13 
CLASSF 3 4 7 1 1 25 1 6 5 13 
fXTPA CEE 1657 33 ~ 120 575 411 213 IH3'1 2414 661 212? 5n72 2570 
CfF +AS SOC 2~89 396 455 571 38 7 2~~ ll29~ 2262 n82 2484 4 717 14~ ') 
TP S GATT 1649 HR liA 574 407 212 13307 2414 6'5') 2115 ~5'>6 2'>'>7 
AIJT. T HP s 1 7 1 3 1 27 6 7 12 2 
T~T.TIFPS 1656 HR 170 57 5 410 211 13334 2414 bhi 212? '>'>r>8 2'5f,(j 
C E E 2088 3'16 455 571 'l8E, ?RQ 1316? ?262 na> ?48'' 4t.J)"1. 1.:.-"l 4 
M!INOF 3745 B4 5 75 1146 7'l7 491 266?4 467tJ 304 3 46/)f) 10775 4'1 ~ 4 
850191) jMtl~~LUX rm 761 !Hl) 1 ~Z3 6~~ m~ !&OR H~~ ?m 17i4 270 RO? ?'51t 
P~YS-R~S 4222 235 2242 }i,43 10? 14497 20H 4RJq 643P 12'' 1 
ALL EM .FFO 7871 ll09 1703 3741 1324 24635 5926 415~ 7764 6 7:::,., 
ITAL 1 r 1395 496 30 25 844 ?704 1059 12 :_1 Ill 1411 
~OY .-UN 1 1713 78R 102 284 368 111 476H 15'12 556 796 94? 37 9 
IP\ A~DF 65 65 257 25 7 
11-JOf.\ VE G~ 30 3 6 1 19 1 155 ?t 11 ? es li 
SUJ?'lF 399 72 11 9 31"!0 7 1??0 7.81'1 101 69 7:?1 4'. 
FltL~NDF 2 2 ?3 2 7 4 15 
l~'lEMAP K 2579 28 2 1 254? 47b 1 280 14 64 391 A ? 
Slll SSF 1312 154 l7 49 786 366 385h 581 88 600 1 'lA? 71? 
4\JTP !CH< 845 7 5 12 B 1 3 8 l64n 27 43 5h 14!::15 ? ·~ 
PIJPTUGAL 6 4 2 ? 
' 
? 
ESPAGN F 60 33 l 1 17 6 1€tJ 113 12 
' 
<,& ?2 
M~L TE 7 
' 
7 
Y11JG'JSL AV l\23 486 637 !59,, . 799 79? 
GPE'CC n 1 10 1 g 4 )', 
TlJ<.QtJ 1" 3 1 2 c, 4 l u .P. .s.s. 5 3 2 6 ? 
R.'1.~.ll t:::M 46 15 4 s 2 47 26 3 3 l'J 
POLOG~E 37 5 ? 23 2 4'/ 5 ? 3 o, ? 
TCHl'COSL. 46 Il 30 5 6h A JO 40 ' 
'iflNGP IF 54 ?9 ?'i 147 1 1 2 -... ~ 
~OUM AN 1 E 779 1 117 1 218 1 1 214 2 
81Jl GAR 1 E 256 1 255 1'>9 1 ? , ~) 6 
Ar:R .N .F.SP 1 1 
.M4ROC 1 1 4 4 
.Al Gt:;R I!: 3 l 2 1 l 
.TUNISIE 1 1 
LIBY~ n 5 8 Q ,, 4 
~GYP TE ~ 3 4 
" SOUDAN 1 1 1 1 GUIN.POPT 8 fl 
" 
h 
S lfQRAL E~ 6 b 3 3 
l ldFP lA 10 7 1 1 14 l? 1 1 .C.!Vfl!RF 4 1 14 1~ 1 
.CAMER'lUN 1 1 2 1 1 
ETrll'lP IF Il 11 71 1 ?2 
.~EtlYL 1 1 
.~~DAG~SC 7 7 ?<1 ?9 
~.AFR .SUD 1 1 
<eTAT SU~ IS 1329 363 22 117 60~ ?04 5B9 ~ 1731 326 78' 22?7 R? ~ 
C•\NAOA 24 3 2J 1 104 1 
" 
27 4'5 11 
'-tF X lOUE 
' 
1 
C~ST~ q IC 8 R 7 7 
PJ!'"'lf:S occ 37 H 15 15 
VPJEZUELA 22 11 9 30 2:. 5 
~j') ~<;Il 68 14 14 74 49 25 
L !BAN 1 1 
1 SR~. 0L 112 6 1 h 31 191 7 H 141 <s 
A1A8.SfOIJ 1 1 
INOE 1 1 1 1 
s trJG~Pour 1 1 5 ,, 1 
J ~PON 47? 8 28 7 419 ?0 1254 93 l4b ltlt flr)B if, ~ 
TAillAN 1 1 ?'3 n l 
AUSTRAL lE 1 1 r, 5 
N.lELA"'4nF 1 1 2 ' 
llCF.h"I.OR 1 1 
0 IV FP S ~[' 2 1 1 ~ 1 ? 
NOrJ ~P =r 22 ?2 7 7 
HLE 6944 1 0~? H7 lb 7 481J â53 1~42'1 m~ H3ù 1 s ~7 q "l3Q 16 7 7 WT.Cl.l 3J93 404 56 lr.h l6fl7 HO '} 35 j 1504 Hl 4711 ""4 
CL A 5 SE 1 10117 1456 ?.03 5')~ 6437 !4D ~)27R 4721 134'1 ?45 r t3;?4<l 11) li 
~A.'-1A 12 7 1 2 
"' 
10 l.l ? 
AUT.AOM 4 4 ,, 5 1 1 ' TI C:K S Cl. 2 302 41 i ')~ 101 41 411 22 \. H>J 2td 4'• CL~ SS E 2 "8 54 51 16') 43 464 ?1 15 lV 2'd 4 7 cuR.~ST 1218 40 6 17 R61 292 69•) 33 14 ll 4FJ ?'1 
CL.ASSt: 3 12\>l 4'1 b 1 1 e61 29? 69(} 31 H 13 419 ;ul 
rxTJ:l't CE'F 11573 !55) 212 'its 3 746~ 1768 ?6417 4111 136Q 2 'J 7' !3Y )J 3774 
c::::~+~s~nc 21563 2121 4738 >291 H2l 2091 '56211 t> 9859 1071]1 1229? 11177 1 0~5 4 
TPS t;.~ TT 1!149 1504 207 55') 1:. J, 1460 2S'1V1 4749 136 3 2 'il" ll457 1'J4 3 
AI'T.TI~~S 492 35 5 ?> 131 ?94 7?.h ?7 5 
'" 
41~ 21~ 
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Jahr ·1971- Année Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
1 
Code 1 BELG. - , 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITAUA EG-CE 1 1 BELG.-
1
.1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITAUA Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
~-/Jrl ~Lf(5 11541 153 9 ?[f 5>\ 1 74<:iô 17'>4 26 "li Sr, 4 776 ll6~ ?55B 13893 37ot 2A l ?? L·l l 2 
' c 21511 2L l) 4738 !>? :i ·~ tJ':l.1t) 2079 'Jo?J ·) 9H2.-. 107'V! 12 ?8' 11 "1f,C) 1 Of!~,:, 3 3121 3661 4951 68/l 13771. ~869 t'Pb~? 14o10 12071 14851 ~7?711 133?2 
tl5D?OO F' ~ ·.c;::: 2~~~ 7 ??5 1~1~ w 419 615q tsRr) lm 21(g L4H :;t-LG.-Ll!X 'tll 37 p :1 y c:_ ['.~ o:; 1291 &1 343 J'tq 181 50.tt) 414 2244 1957 42 5 f'l L t "1. ;_ f-f) 19 )•) '>67 243 :> ~ '• 454 11'114 1~91 121'> 316~ l.'l2h I Ttl Ir- q ?? ?nB 8 10 f,C}I, 17-:'() 85H 43 91 737 ;:f Y .-1)\J I 7r::5 91 57 15) ?bn [QI 4264 52'l ?% 9l'i 15'5 9]4 I :LLI'! lf ? l l 
"F''J v~ r.~ 7 
'· 
1 
'4 ., ) l 7 2 l Sllli'F: 1 72 1 3 !S l"i? l ':J]I, \9 2? 75 426 14 r l'Jl t.f\J'I['" 2 l 1 f.) l l 
"' 
'~6.'~ F'A A~ K LB 4 1 
' 
'i 6 12' '8 ,, 11 '<5 29S!J I S o;r /70 4'1 16 ?~ l') 7 ?0 l :>14 11 3 139 221 717 144 
.:,r rrr· re He: 23 l l 79 '1-~ H 50 5 21 12 '6 31 5 o'l 1") -~~ Tiff,AL Il 11 C:<",fl ,\Gf·JE= 907 R78 l 4 14 ll9o 10~3 1 tn 03 2 1_;lt\PALTAP 1 1 
" 
il YrJIJGOSL AV q l "· 5 46 ? 5 19 1! .P.S. S. 31 31 v, 3 33 ~ • r • l'l L r~1 \? 31 l 46 41 2 1 F JI JG~J;:: l l 
' 
1 ? Trirf"USL. 59 
' 
So 92 15 ·rs ? t--1'1'~ GF 1 E h0 14 l ? 16 7 131 1 8 ? ? gq ri Al i\A'l 1 E 1 1 CfATSII~!S 5 G5 9'> ?? .,., 317 45 4548 101q 227 491 2441 17~ ~~ ·"': t, ')A 44 3? 2 7 1 w,r r~ IL 136 1 ~6 194 194 ~~r GF~·! T n:1= 45 45 54 54 P:O( ., 4 1 r.li PP~,::.> .D 6 6 l) 1 '1 J 1 o~,t-! 1216 '>l 1 6 26 ?'>2 284 2621 196 4 934 959 S?q T 1\ TI!>\~J 17 12 5 
'-l'lt,(', K( "-JG 1 1 4 4 \liST< Al lE ?? ?,J 2 83 81 2 
'.J .l FL f.N Q!= 1 l 
!~l~rL.l ~m .M8 ~2 ~~~ 6?5 F6 7n?9 ~15 476 1m 309~ 1 ?1 l 5?9 35 8610 2341 214 3539 llJ 2 rl AS sc: 1 4029 1176 102 9Ab 12?4 561 1'>619 3278 110 2839 6599 2?13 • r Fr:' s ([2 182 lot l 274 264 s 4 CL t1S~F 2 182 181 1 274 264 6 4 ;.:uK .r-sr IH1 48 2 3 qz 18 3·19 7'j 6 5 b7 56 i1UT .(l • ~ 6 6 i·l l 9 r.t 1'. c; <;F 3 139 4>l ? ? O? 44 31~ 75 6 5 168 o5 ~X Tf !- CEE 44\lf) 12?4 104 1 151 1 116 636 16?12 B53 716 1108 6773 nez 
·:iJ+liSSOC 6410 837 819 1'>?1 2079 1052 ?3755 4400 4407 5120 4q[7 4916 rrs GATT 4271 lJ]q 1 03 ll47 1283 56? 15969 3294 712 3'191 6674 2218 A JT.TfEPS 129 4'> l 1 3& 44 243 59 4 17 H '>4 PT.TléRS 44~0 12?4 104 1150 1316 606 162 32 1.353 716 3109 6773 2?8 2 ( r, F 6410 83 7 819 ] ::.? 1 2079 1052 23755 4400 44n2 5121 4917 4~16 ,.1 \ '~ J '") J:" 1 nato ?i161 923 2171 "ll95 16'>8 39937 7753 5118 8223 1!690 7!9q 
150300 r.: t 1 1( L: ~m 1450 ~m 2m 35~~ 9158 1645 dE 1208 3748 1rLG.-LUX 115 5842 1064 2 551 1112 P.~ YS- BAS 1 B 15 ?l 851 771 170 3076 42 1232 15~5 ?31 41 L C: 1). FED ~?97. 859 f<84 7ll &48 4457 1202 ll31 1006 11 18 iTALIF s ~ 5 2~5 l 45 184 673 377 42 37 217 R" 1Y .-IJN 1 1513 149 7 81 49H 2222 161 4868 636 526 554 l289 8~] 
'HF VFG~ 15 15 31 31 ')li~ r"JF 17 6 4 ?3 4 44 l 10 6 22 5 >-v~n1 M\K ll28 147 393 RJ 16 47? 1432 28 l 480 89 ~2 520 ~.i) 1 s s :-: 162 1 4 ~ 148 1 528 35 50 71 321 45 t.tJTF I (HC 29 2 ?1 46 8 38 r:PI\G~Jr 51 19 12 '>9 35 24 r,rt.1 l</\LTAR l 2 tnur;·1 SL fJ.V 210 1~) 52 8 144 91 15 18 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüssel Ursprung 
Code 1 1 BELG.- 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG·CE 1 FRANCE 1 BELG. • -1 NEDER·1 DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TOC 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~~~vi'~~ 1 2517 al 'n 202'> qz 1o 2 (r) b 11' 179 211 ~ H~ 41 240 209 1 ?11) 19 1 
o:;!lff)i=:: 146 5 91. 
"' 
12 ]bq 1 9 67 •,z 
'" JA'4E~<1ARK 402 1 67 n 261 ?'l. 7 1 4cl '>1 ?">. 1 1 
S'Il SS !=; 681 14 99 36 475 ~·9 ~21) 117 n 57 ~'>2 110 
~UTPICHF 6R7 50 5o? 72 6?7 '4 551 42 
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r<:;PAGNF 2214 2213 7 14 12'1 1217 1 4 9 
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F\ 1Jl GARI t: 1332 qa9 114 20,) 19 643 420 M 150 ·~ 
.TUNIS IF 1 1 
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:Tl. TSIJN IS 783 61 5 12 ZR 675 914 12 2 12 2' 74 t.tn 
C ~N AOA 415 1 4H 1tQ7 1 2 q4 
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~~m~F F 12 12 1 1 q 3 6 
CHJNr::,R .P 1 1 2 ? 
J ~.Pn~ 151 31 10 15 33 62 277 61 1 h 22 74 l''? 
fJflN SPEC 1 1 
ACL r 4766 24~Î 552 211~ 1618 162 49()9 212 36o 240? 1 bR 1 2?4 MJT .CL .1 5907 15 15 522 2884 1MB 2 148 3 29 51 bh1 16'59 
CL ASSE 1 10673 2547 567 7153 ?H.o 3046 i179 1 171'> 397 2451 ?Vd l~.g 3 
AUT.A'lM 1 1 12 p 
Tl [PS CL2 9 4 1 2 1' 
' " 
6 
CL ASSE 2 10 4 1 1 25 3 '• 18 
EUP.fST 1367 889 135 308 15 6~'J l 421 65 1 53 17 
AIJT .CL. 3 1 1 2 2 
CLASSE' 3 1368 889 115 ~·18 16 661 421 65 15.-1 1') 
f'XTRA CEF 12051 3436 567 24n 2471 3085 ~479 l11g 397 2522 2 51 q l'J 1 '2 
CFF+ASSDC 42133 1~673 11911 11371 5407 2769 32til 7 6141 8241 Bll 51Bl 3?41 
TKS GATT 10707 2547 567 2357 2181 3055 8816 1718 397 2457 ~357 !RH 
AUT.TIHS B43 889 135 29Q 29 651 421 65 150 1') 
TOT.TIEPS 12050 3416 567 2492 2471 3084 9 46 7 21H ~<n 252? 2 507 l')')? 
~!VERS 1 1 
C E E 42132 10673 11911 1137l 5407 2763 32 d:l5 >1141 8 ?41 7813 53 ~>l J.?!<t 1 
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Mengen - 1000 Kg 
1 1 
BELG.- ( 
FRANCE LUXEMB. 1 
m 
1)9/-t 
74 
74 
">94 
2 756 
1424 
4 
34? 
1 
14~ 
160 
1 
1 
643 
31 2 
'ISo 
1 
1 
2 
10 
10 
'167 
2200 
956 
10 
966 
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72 
H>l4 
1884 
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715 
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17 
7.1ï6 
~1 
1 
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- Quantités 
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', 
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3 75') 
Z? 
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,, 
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?41 
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4406 7 
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EINFUHR -IMPORTATIONS 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
1 
FRANCE 1 BELG. - 1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 
LUXEMB-1 LAND LAND (BR) 
3o 
??9 ') 
11218 
16 37 
111.9 
34 
60 
3971 
4 
~" 
4 
46 
1 
'• t10l 
2 
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4 
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1887 
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l ·') ·~ 
1 ·1•1 
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11 3 5 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr- 1971 -Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüssel Ursprung 
Code l l BELG.- l NEDER- l DEUTSCH- l ITALIA EG _CE 1 FRANCE l BELG. -1.1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TOC 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Tt[~ML~ ~~R m [g ?H H ~~ 464 ?41 ?4 
'i1 87 ,-,..., 
~H 4'.,:1 '\ ?41 24 il6 B7 
.,, 
ru~ .r:sr &6? 1&9 74 13 7 ? ?) hO llFi() "ll? 
1 '16 ?27 '+11 1,? 
fL~SS!:' 
' 
662 169 74 lH 222 60 ll>l"l 112 lOo 227 4~' 
1'17 
,- XTRA C FE qJn4 1922 974 l?<l '• 3 j 1 914 
106'} j 6705 3?88 42 74 138'll ?1-)2_ 5 
CU+ASSIJC 17695 3508 'i015 31119 27B6 2'>47 
fJlOqJ 147?1 ]S9A'1 12 'il4 899R 8117 h 
fi:' s G.t. TT 80 51 l9:)q 901 [Odd ~?h~ 893 2o%l 66h4 3183 
4.)3") Q6:)0 :?SJ; 1 
A'IT.T lE<\S 1303 13 73 125 107! 21 41>0 1 
41 104 ll'> 4211 47 
TDT .. Tlf-:PS 9l54 19?2 974 12D 4111 914 10 "'' 1 6705 
1?d7 4?45 13801 262 ~ 
n rv~:o s 1 
1 
c E E 1 76,q5 3 508 '>015 3829 ?781, 2547 
61 'lb 1 14 721 15979 12 485 8998 81j 7 h 
~IJ~OE 27049 543•) 5989 5 J5 2 7ll7 34<>1 917'>'> 214? 8 
19?63 16 7 '>9 ?2799 11 '>J 1 
8 50110 ~~e~:~L ux 47~ 26 7~ 30~ 70 'm 
401 6~g 2121 '>1~ 42 
PAYS-BAS 7 02 22 0 151 1'>J 181 14845 '>896 
10'>8 ? 17Z ~71 q 
ALL F~ .F<O 888 401 69 291 1 ?8 1185~ 
4 70 2 H39 2 76ij "~44 
1T ALlE 15 13 1 1 271 
200 40 3 VJ 
~JY .-UN l 48 4d 41 :-, 4 
1 404 3 3 
~ORVFGE 4 
4 
<;UFOE 3 ? 1 67 
42 21 2 
~A~E~ARK 3 2 1 
oq 1 1:? 26 
SUISSE' 76 1 54 lb 5 78 s 24 
4 497 ?!ô 44 
~UTRICHE 91 1 5 11 'il 14 ll6h zn 
H 97 674 1'>4 
FSPAG~F 51 51 78 ~ 
7 81 
YOUG0SL AV 1 
1 
TCHFfOSL. 1 1 4 
1 3 
ETA TSUN IS 90 58 20 Il 1 974 
572 1 ~21 11 1-t h '-. 
~RGE~T INF 4 
4 
PAK !STAN 1 
1 
J APJ~ 11 1 4 "> 1 
[59 ? 9 6h ,g 1 3 
A\IS TR ~LI~ 1 ~ 
1 3 
AEL E 223 !~ 2 11~ 7~) 19 2476 262 25 1070 
91> ?') l 
AUT.CL.l 152 1 l'> 2 1930 574 
10 1 07~ 181 91 
CLASSE 1 3 75 74 3 191 86 21 44r'l'l 
836 35 2142 l 09'J 2(J4 
T !ERS CL 2 5 
s 
CLASSE 2 5 
s 
F~ëÂm l 1 4 
l ~ 
3 1 4 
1 3 
EXTRA CEE 376 74 3 Ill i\6 22 441'> 
836 ~., 2148 1 0'19 ?97 
CFE+ASSOC 2087 634 247 36& 461 379 
29()qQ lOHB 484•) 3512 4?.fJ7 6?~ 2 
TR S GATT H6 74 3 lH R6 22 4415 
A3o 35 2148 l O::J:J 297 
TflT. Tl EPS H6 74 3 lH 86 22 4415 
836 35 214R 1 099 ?i) 7 
C r- E 2087 634 ?47 366 461 3 79 29699 
107'18 4840 ~512 42'>7 6?g? 
MON OF 2463 708 250 557 547 40! 34114 116 34 
4875 566') 5166 6'J 7q 
850730 FP ANC f 34 7 27 
\.) 1 6 AZ 1 3 
~rLG.-LUX ~~ l 2 
2 
PAYS-BAS 6 6 l 0 8 
57 49 ) 
ALLF~.FEO 101 11 27 16 47 7 JO 211 !"4 
210 1 '> 1 
ITALIE 14 4 1 9 74 
q 1 6 58 
ROY .-UN l 3 2 1 17 4 
11 
~ANE~ARK 6 
4 ? 
SUJSSF 1 1 22 
2 1 !6 3 
AUTRICHE 629 1 o?R 501! 22 
4989 
P.O.ALLE~ 1 1 
FTATSUN JS 6 1 1 1 z 1 1!3 18 lU 
Il ?o ?1 
JAPON 2 ? 23 
l 22 
Hl E 6H 3 630 5056 26 
1 5·J2~ 7 3 
AlJT .CL .1 6 1 1 1 4 1 136 3d 
18 12 47 21 
CL ASSE 1 64! 4 1 631 4 1 5192 o6 
19 5034 41 24 
EUR. EST 1 
1 
CLASSE 3 1 
1 
EXTRA CEE 641 4 1 631 4 l 5193 66 
20 5034 4g 2 't 
CFf+ASSOC 162 15 33 24 15 75 98 5 n2 
188 29<i 1 07 17) 
TP S GATT 641 4 1 631 4 1 5192 66 
19 5034 4[) 2-'1-
A liT. T 1ER S 1 
1 
TOT. T !EPS 641 4 1 631 4 1 5193 66 20 
5134 49 ?ct 
c E E 162 15 33 24 15 75 985 222 
ta a 2 9R 107 17 ,, 
~LINilF 803 19 34 655 19 76 6178 288 203 
53~2 }:)~ lH 
8 50810 ~~tH~!:Lux 2a~g 112 q~ 22g 3~! 9~g! 494 54( 
7143 ] 19 ~ 
6 23 az 
[Il 
PAYS-BAS 48 1 26 11 165 16 
~28 19 z 
ALL EM. HO 10602 1017 4302 ,.,6 4327 21249 37 29 10245 z /7!, 124-J9 (T ALI F 413 41 19 47 306 !385 136 7'> 183 99J 
ROY .-U'J 1 1678 239 403 149 129 758 4143 648 
105! 60l 4;4 [3YJ 
ISLANDE 1 1 
!PL~NDE 4 
4 
~ORVE= GE 5 1 1 ~ 57 1 
33 21 
SUE OF 53 3 8 21 ?0 1 94 7 
31 34 ?1 1 
F INL A~J ')E 4 4 4 1 3 
OA~ FM ARK 17 1 16 31 5 8 
7 Il 
SUISSE 4 3 1 41 
3 l lh 25 1 
AUTR !CHE 7 1 4 2 18 
3 3 8 4 
PORTUGAL 100 100 38 
1/l 
ESPAGNE 547 2 l 17 205 322 1151 4 
., 41 4J1 n:H 
Y0UGOSL AV 256 89 167 '•1 [\ 155 25'> 
GR ECF 2 2 3 
3 
IJ .R. S.S. 4 4 11 10 
l 
R.r.ALLFM 1 1 3 1 ! ' 
Prll OGN E 1 1 
TCHfCQSL. 6 1 1 
" 
4•1 2 1 5 H 1 
RlUMANIE 1 1 
.fAI~ERJUN 2 
7 
.T.,NZANIE 1 1 ' P .AFP .SUD 2 
rTHSU~ IS 361 56 !58 42 ÎJ) 42 2 l2 3 589 663 3H 
379 VJ5 
Ch.r'-1 hOA 11 Il R 3 1 
4 
·~ r.x IQw= 3 2 
1 
BR ES IL 5 
3 ) 
1 'AN 1 
1 
ISRA[L 6 5 
ARA!l.SE0ll JJ 
q 1 
P<:. (J~.' E 1 T ' 
3 
lNDONES JE 2 
? 
JAPmJ 5;? 13 4 
,, 1? 17 Lll•l 41 1 3 n 54 4q 
r.\IS TC:: AL IF: 2 2 ? 
2 
n JVfR s ~0 2 2 5 ~ 2 
Jahr -1971- Année 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TOC 
d50o70 
Ursprung 
Origine 
\J...-.t~,.-'Vr 
rrr.:s CL2 
CL:-<:; { r :? 
T j::- • :.. s T 
Cl /1 '-;Sf l 
-xrr:t CrF 
:- :-r • ~, ~. snr 
Tf ,; ;_~ATT 
,',
1JT. TT ,...r S 
f'lT.TFr:::) ) IV r:; <; 
': r r::: 
.<r '. 'll 
~~t:~~~l 'IX 
fl ·\Y';-p /, S 
!ü L ::_:v .. rr:n 
!Til Ir 
H·Y .-U"J 1 )IJf qf 
"l ~.': rM ":l K 
s: JI ss r:: 
'itr;~ I Cl-':: 
r sr! G~J ~ 
J .r- .~.s. 
.• '.AL l r~ 
~1, ll •-;-..· 1:" 
Tf.i1[-fliSL. 
·11\l G.t l" 
:T ~- T','J''• I o:; 
Ct:'~- ~A 
!,r;::.H.'\ '.JI ST 
Ir-.-.~~ rL 
J ,\1-l('J 
VJ!..=rl .1 
C"L /'.)sr 1 
T! -, s cL') 
f l !· s s; 2 
,-,_rr, • • sr 
tLrssr: 3 
rx:1~.~ err:; 
,-;:~+tSSUC 
re-:: ~fTT 
t,· !T • T J f:~"' :o; 
T'T .... Jni) 
r ' ' 
,, J'~ JC: 
~~~cr;~~L ux 
:'',YS-~3.\) 
~.L l ::'-1 • F ~11 
TT !:L T J== 
~.;,.y.-\!~: I 
)(Jf ~~ 
1 t.'i ''"'\t::< K 
'=;'JI S) c 
;:: <;,p -~ c;·~ :-
"1 .• P. f.,l L ~"1 
;l·ll nr.~J r 
rcyrcnsL. 
;-rtTS 1.HTS 
r 1 ~ ~ 1\ "!! 
J !.Pfl'J 
1fV~PS IJD 
·~.., J SPf-"( 
::'tr~ ~CL • 1 
CL~ S <:; ~ 1 
~:p .~5T 
rl .~ C::: S": 1 
'J(Tr::A C~~ 
r r-rH<;<;rc 
T':':. \~!,TT 
tJ..UT.TirPS 
rr~T.TF-r<; 
cI V"' S 
c c c 
~ 1\ "):"" 
EG-CE 
lC\64 
1?15 
J')qq 
11 
Il ) l 12 
141?0 
3ltJ') 
" J 1 11 2 
1 4'1) q 
1 711? 
lj 
4 
277 
lJS 
A 
1'5 
15 
1 
q 
1 
[') 
7 
[6b 
1 
q 
1 
tH 
222 
q 
9 
1 1 
\3 
'44 
i92 
241 
1 
'44 
102 
<d6 
o4'> 
zn4 
5 
1"'21) 
73 
o46 
1) sn }1<; 
<J5 
1:) 
16 
I101 
4261 
-}'?1 
d 
l')Jl 
1 
42 1,3 
5?67 
21 
g 
1 
li 
5 
' "17 
1 CloS 
403 
4 
417 
2 
11J6l) 
1474 
7'5 
46 
4 
1 
1 
1 
14 
121 
11 
\ 
l'+ 
121 
135 
603 
4?'1 
8 
ll5d 
1 
2 
5 
ZR 
l'> 
1 
159 
45 
204 
5 
5 
209 
l"H 
204 
5 
zJq 
1 
l'Hl 
1?41 
11 
ll 
h 
,, 
Il 
1 7 
,. 
'• 50 
2 
1 
\53 
I 5~ 
154 
) 54 
65 
154 
154 
65 
2\9 
lB! 
140 
I 5 
1 01 
2 
11 
18 
2 
~n 
) 1! 
5 
5 
136 
310 
13~ 
136 
2 
!30 
4 74 
Tob.1 
- Quantités 
NEDER- 1 DEUTSCH- 1 
LAND LAND (BR) 
Il? 
., 
·' 
' ., 
1 7 
12, 
17 
17 
1?-i 
1 f't) 
:'57 
4~ 
1 ~ 7 
15Y 
Ill 
?-;7 
4 7: 
I? 
13 
7 
1 
2l? 
,,[I 
2 
1 
51 
17 
\4 
1 
1 '7 
1 
1 
117 
1 )·• 
ITALIA 
1415 
4744 
14\3 
141' 
tn 
1 
11 
12 
12 
72 
JO 
20 
2 
22 
30 
?2 
m 
3 
519 
66 
? 
25 
17 
69 
6l 
1 ~2 
2 
? 
l ~4 
\1R7 
134 
134 
l~rl7 
[>;>[ 
? 
?5 
' 2 
2'> 
'1 
EG-CE 
1-tt.,~ ') 
41l'\ l 
d') 11) 
? 
1 
l.') 
'J 
'),', 
i:l'· 
~ t-/1 "J 
415')6 
::1 ?f, 7 
l? 
.·l'-l'-}'1 , 
4'1 ':!-)) 
4'-} 1~1 ) 
1 
14 
' ? 
';>(, / 
7 
' ., 
1 
~~j 
qq? 
,, 
!1 
?? 
1 ,l{ ~ 
177'"! 
l ')j / 
10 
!Dl? 
177(1 
z 7'1? 
26 74 
12 5~ ~ 
24 
5)61) 
146 
~721 
. ? 
1 
12 
14-5 
? 1 
1 
2? 
1041 
v. 4n 
?3 
' 
?T~t, 
U47 
45A1 
44 
44 
4-b? 7 
2100'> 
40-Jb 
7' 
46?7 
?6 
?1 •)']) 
75 651: 
w 
? 
27'> 
7 
1?1 
l 
1 
1 
l 
;>•l 
1 
\'>Y 
ll\7 
)'>Y 
l')'/ 
11!7 
1 "t 7f 
861 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
1 
FRANCE 1 BELG. - 1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 
LUXEMB., LAND LAND (BR) 
l'> 
h 
147'-J 
19'17 
14fJ 1 
11 
11-t 7 ~ 
lt"J')I-t 
538? 
6\1 
l4B 
2~ 
li 
q 
? 
1 
58 
6 
H 
110 
4 
4 
lI 4 
759 
lll 
l 
\14 
7oY 
871 
310Y 
1 
190fs 
10 
713 
l 
8 
" \4 
4 
157 
1 
92 
4 
78 2 
4oB 
1240 
lB 
l R 
1258 
5J41:S 
1244 
14 
12 '> ·~ 
4 
524B 
o'>l 'l 
15 7 
91 
l 
'13 
lOo 
1 ;'"'1<-14 
68? 
J 77(, 
1 
2 
' 1771 
11144 
1777 
1 
1778 
7 
11141 
1zq24 
11 
loJ 
19':' 
~ 
\0 
384 
6R 
19 
1 
414 
160 
574 
12 
12 
586 
\4BS 
57'l 
7 
58'> 
22 
148'> 
2091 
12 
2 
1? 
IH 
?4 
41> 
?4 
?4 
46 
7'1 
'') 
11 
1 
1 
1114 
35 57 
lJ 1 ') 
4 
1114 
35::.1 
4671 
197 
7 
;· 
7 
'j 
15 
>2 
4'i 
1 
l 
2 
' 5 \ 
415 
5) 
5,) 
4\o 
465 
\6 
6 
49 
1 
7R 
528 
144 
6U 
6 
'> 
678 
3':\9? 
h 7R 
6 7R 
74 
779 
o? 
H-l 
5 
'i 
346 
21'} 
1't, 
. s 
346 
?1~ 
5S'> 
3~1!9 
11 
71 
652 
)17 
1 
l'>l 
l2 
69 
n~ 
1421 
l 
1 
1 42 2 
447l 
142 2 
142? 
447~ 
5AJ:i 
ITALIA 
1 1•')4 
U71 
?72f-t 
4 
( 
1 
?729 
1371 2 
."7/7 
? 
?7 29 
1371 2 
l64"t 1 
4 
ll? 
1 2 
15 
11 
1 
2 
59 
l h 
74 
'JO 
l h 
1') 
1l6 
111 
1 '14 
2 
116 
1;. 7 
?41 
3~3 ~ 
Il 
179 '> 
3'> 7 
1 
" H2 
17 '1 
6417 
7JI1 
l! 
7 
7 
14 
862 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr- 1971 -Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüssel Ursprung 
1 
Code EG-CE 1 BELG. • 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 !TALlA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG.- .1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 !TALlA 
TOC 
Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
B 50890 ~~trt:~L IJX lm 50 2~ BD7 l "9 ?159 17'> '.\;! '14? 1 
l(n~ 
H 2'i1 ,[<,\} 3? lt) 
PAYS-8AS 15 3 h ,., 1 '>" 19 
6~) id l 
ALLE~.FE'O 1H7 371 z 54 ?lH 502 ;J91) 1932 12~~ l? )!.,_ ?'i911 
1 T ~L l [ 447 H7 17 51 60 lB(lq 1119 % 3 72 21? 
~il Y .-:.J~J I 162 95 63 2Y ; 167 1 5~ ~ 57 D ?l)'J 111 56 
')9 ") 
ISLA~ DE 2 
'\lOPVEG[ l 1 
SUEDE 10 R 1 1 ')P. 7?. 
1 ,., ?O 
E l~UNDE 1 i 
~~V~P1!\R.K l 1 7 1 6 
SUISSE 17 1 lb } 2 ~ ? 1 5 95 ? 
A\ITO!CYF ) ? 
ESPAGNF 87 7 5 75 ?45 19 1 ll 1 Hl 
YDUGOSL AV lB 18 24 24 
U.R.S.S. 1 l z 2 
P .::>.ALL f~ 4 1 1 ? !il 2 3 5 
POL DGNF 14 14 ?l 1 1 19 
TCrlECDSL. 9 
" 
1 1 1 27 17 1 1 4 4 
ETAT SUN IS 116 61 19 3 11 ?? R17 522 87 96 115 57 
CANADA 7 7 ?4 5 1 2 7 
1 '.AN \ l 
UGHAN 1 ST 1 1 
~t'AB.S~OU 1 3 n 
S !NGAPOUR 0 6 
J APO~ 94 26 17 11 17 l 1r1 l? 6 49 46 !DO ' 
HOrjG KONG 1 1 
OIVEO S NO 6 1 5 
AFL f HO 104 61 10 26 167 176 7 665 206 121 H'J ?~ 'J 
AUT .CL. 1 322 12 4 3 n 48 9b 1494 696 150 ltj') 21'> 25 2 
CL AS Sr 1 712 216 106 '>1 74 265 1261 1161 1')6 ?01 1% 84 7 
Tl FP S CL2 2? 1 21 
CLASSE 2 ?2 1 21 
EtJP.~ST 28 8 1 3 t 15 on 2? 4 7 4 2' CL AS SI' 3 28 ~ 1 3 15 60 2? '• 7 4 ?3 
EXTRA CEE 740 224 l 07 54 75 no 3343 1384 360 lOR 421 8 7 1 
CEE>ASSOC 2940 772 3?7 101 875 665 14204 3179 1B1 188'> 3719 366Q 
TRS GATT 735 222 106 ~2 75 280 3316 1380 357 301 4)& 87 n 
AUT.T!EPS 5 2 1 2 27 4 3 'i 15 
T'JT.T1EPS 740 224 107 54 7? 280 3343 1184 360 3 Od 421 87J 
DIVERS h l 5 
C E E 2940 772 327 3Jl 875 665 14204 3179 1731 188h Hl'J 
36~'j 
MiJ'WE 3680 996 434 355 950 945 1755-:) 4564 2096 ?194 4160 451') 
8 50910 m~:~LUX mg 892 m 104 l7R ~207 263 7 lm lét:J R1h 1446 4 844 3373 
PAYS-BAS 123 44 54 14 11 487 140 220 76 'il 
ALLE~.FEO 2632 857 80? 56'i 408 126') 1 35'>9 4526 2601 191" 
1T AL lE 1120 434 168 189 129 45?9 195& 68" 651 l2B 
qoy.-IJN! 445 152 125 86 35 47 169 ') 600 364 327 121 ?o 1 
SLJFOE 35 2 12 5 16 !63 p. 53 24 78 
OANF~ARK 2 2 10 1 ~ 
SUISSE 16 4 d 1 1 69 2 19 
,,, l c, 
AUTRICHE 640 242 14 11 371 1166 151 42 49 923 1 
PORTUGAL 6 6 10 10 
ESPAGNE 60 19 6 1 11 1 266 70 31 !o 147 
0 
YOUGOSLAV 113 105 1 7 317 278 3 lb 
u .r: .s.s. 2 1 1 5 3 2 
P .n.ALL EM 81 17 20 44 !55 'l1 41 81 
POLOG~E l l 
TCHECDSL. 5 1 ? 2 ['J 5 1 4 M \ 
o.AFR.SUO 4 4 15E 
(? 
ETAT SU~ IS 1041 23 2 02 2 74? 72 71 426 15 ~'3? 1' 1 
CA!\IA~M l8B 39 349 480 77 ? 1 4 }1 
~EX !QUE 8 8 82 8? 
CHINF,R .P 1 1 
J APD\1 325 127 47 121 ZR 2 9?7 373 115 327 107 5 
HONG KrNG 16 4 7 5 H 10 1 18 8 
D!VFRS ND 3 3 12 10 2 
NON SP [C 1 l 
m~CL.l 1144 m 161 112 42 5 tg 3lll 961 489 43A fl~4 29! 1931 2 55 127 1161 3 ~23 869 574 l6? 574 144 
CL AS SE 1 3075 70'1 416 ?19 1586 125 6834 1830 1063 Jqq 2708 435 
T 1ER S CL2 24 4 7 13 119 10 1 18 90 
CL ASSE 2 24 4 7 13 119 10 1 18 91 
cl IR. EST 88 \9 20 47 2 180 3g 4? 90 g 1 
AUT.CL.3 l 1 
CLASSE 3 88 19 20 47 2 181 40 42 91 8 1 
EXTPA CEE 3187 132 436 291 loOl 125 7134 188 0 1106 906 2 81> 41'> 
CFF+ASSCC 7105 2781 lq[6 116~ n51 597 27h6L 9030 8071 4829 2 93 rl ?èS ')f) 
TRS î,~TT 1096 714 416 248 ~ 593 1 :'5 6891 1845 1 06'> 821 27?_ 4 4lA 
AUT. Tl FR S 91 18 20 45 R 241 
'" 
41 85 82 
TOT.T!ERS 3187 732 436 lB 1601 125 7134 188 0 1106 906 28% 43A 
1!VERS 3 3 13 1 0 3 
c E F 710~ 2781 1916 11&0 651 597 27668 9010 8071 4829 ? 93' 2M1
1) 
~ONDE 10295 3516 2352 1451 2?5? 7 22 34&1 ') 10920 ql 0f1 5735 f)7ft-~ 3211) 
8 50930 FPt~N( r.: 1091 34 5î 461 54~ 23H 57 14~ 90'> 12~1 B [L G.-L UX 1 6 
PAYS-BAS 4 1 2 1 18 1 15 2 
f,LL FM .fl=l') 247 22 115 41 67 88? rlB 427 143 22 4 
lT AL lE 399 187 36 ~2 144 l26q 533 133 97 Sî~ 
~OY .-U'Il 271 1 266 2 2 29" 2 2H 7 7 
? 
S!IEnF ' 
3 
SIJ l SS é 1 1 
AUTR!CHF 1 1 
~5-PAGN'= 29 1 ?H lJ'-1 2 117 
R.9.ALLfM 9 1 5 
' 
13 1 7 ? 
TC'iFCOSL. 2 2 ' ' H0."!GP 1): 1 ~6 136 Zd l ?B3 
f::Tt..TSU~I~ 19 1 2 1~ 6 111< 4 3 1\ 51 4' 
CMjAQA ? < 
~q [S IL i 1 
PAK !STAN 1 1 
IqQF 1 1 
J APU"'l 17 5 7 5 5<-1 1 7 " 2 ~ 
j(, 
' 
TAIWMJ 1 1 ? z 
HO'IG KCNG 40 1 37 2 70 1 l 61 3 
~·j\- :cL. 1 2/:~ l 266 ~ l :l.(l? ?f ?19 il d\ ? 6 1 4? 6 ?Bo 10 12 s' 
(l AS SE 1 337 7 767 11 41, 6 58!'. 2~ ?8~ 4') 1 "l " T 1 [t' 5 CL2 41 1 3ti 2 75 1 >7 4 
Jahr -1971- Année 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TOC 
do0990 
~51 010 
351090 
Ursprung 
Origine 
:::L 4 S ~ :: 2 
''F .•sr 
r:l 1'\SS:: 1 
~x7üt; err 
Cr;-+'! s2·1r 
F _~, r;.\ TT 
'\JJT • T J r·"J ~ 
~·.JI.: I r:c s 
r-: ;,~! ~~ c 
~ ïL r, .-L IJX 
PloYS-1'>·' <; 
·\tl r·". r rn 
JT .'1[ T r 
r·'1V .-U'~ 1 
I SL ','J lJr: 
! 7.L I\'": 'IF. 
·~JRV~GF 
')1 IF')r 
;::: I'JL 'l}~ lt 
pt..,:.J F'~ AQ K 
JI/ISSE 
AJJTR fr :p:: 
rsp~:;N~ 
if .o .• s. c:.. 
,.11.4LLE" 
T(HrCilSL. 
Hnqc:: rr:-
ornqn rs 
c ':..:·; f'..')fl 
T I'1l·:), ·~AC 
J r P(Pl 
T :, I\'/1\J 
!TJG K'"):~G 
nvcp<; 'i') 
~:· l'J SP ':C 
r, r L r:: 
\ 1JT .CL • 1 
CL hSS'. 1 
TI ::1 <: Cl? 
fLASSr ? 
r~w .r:sr 
rl/I.SS~ 3 
rxrwA CF~ 
C'-r:+ASSGC 
T(,') GATT 
\UT. T 1 r:ç <ï 
T:lT.T!ï~S 
J rvr:c: s 
r F c 
'iTJnF 
A!="L r 
MIT. :t . 1 
rL t.. s c;r: 1 
1\liT •. •,(H 
T{r~QS CL2 
rL.t.ss~ 2 
·:tJP .• ~')T 
ru.ssc 3 
~ê)(Tr'A cr:F 
r.cF+ASS'1C 
rr·~ (:~TT 
•\IJT .TFRS 
T'_lT.T{r.~·S 
r: c 
i·~ ':'\ 1:-
::.-;_A If r: 
~:r.:L~;-Lux 
0 AYS-St.S 
t1LL f'~. FF~ 
TL~L! r 
\ •• 1Y .-\l~J 1 
J FVf:=Sc: 
')I_I[IY 
c: fl,l 4..,J JE 
ll\'l i'-\f;·" j( 
S'Il ss ~ 
f.. • 'J. t,l L F:M 
TC ~f('l~l. 
,... T ,\-;-S' J~.J I c:; 
1 [;t·_;~ '\1 1\C 
C:H l'le::,~ .n 
Jj,D n 
T', 11.' "'\l 
Hl'HJ v..··l"JG 
'l! v r>· c:; "'-P'"~ 
EG-CE 
'd 
147 
147 
525 
1 75? 
H9 
141) 
52') 
1752 
2277 
11 
1 
120 
125 
1 
40 
4 
99 
5 
?d 
'1 
•Jl9 
~h~-
12 >l0 zq 
?g 
4'i 
45 
1VJ1 
b477 
1312 
41 
13'>1 
31 
6477 
73 53 
~ 
6 
8 
1 
1 
1 
3 
3 
5 
zn 
2 
1 
5 
?Q 
?5 
2~2 
53 
136 
1 BI 
41 
2 
15 
:r 
11> 
215 
2 
752 
1 
41> 
~'il 
297 
7'>5 
755 
15 
76 
91 
1141 
'>92 
t·1SO 
J 
Mengen ~~E~: Klg 
FRANCE LUXEMB. 
q 
?Il 
B 
1 
9 
?11 
?20 
A 
14 
31n 
41> 
'>1 
,, 
?4 
1 
?6 
? 
68 
5~ 
121 
9 
9 
?9 
29 
1'>9 
3265 
132 
n 
!59 
32o5 
3424 
'i 
1 
3il 
167 
14 
2 
1 ·1 
11 
1 
2d 
131 
1 
23 
16 
142 
1511 
7> 
2'> 
1 1 
2B 
38 
"21 
211 
Ll2 
5 
5 
212 
1 H7 
2 6 7 
5 
?7? 
187 
45Q 
43 
3? 
86! 
56 
3h() 
10 
17 
1 
4? 
2 
" 
382 
61 
441 
2 
2 
3 
3 
448 
992 
445 
' 448 
33 
99? 
14n 
97 
45 
4J 
8 
9 
16 
4 
71> 
1 
i 
16 
76 
76 
16 
to 
1 08 
l 91 
92 
Teb.1 
- Quantités 
NEDER- 1 DEUTSCH- 1 
LAND LAND (BR) 
li> 
1?:-' 
Il 
l 
1<> 
13' 
14C! 
1 s 7 
14 
7Î'l 
'" ) ? 
21 
5 
11 
49 
1 ~ 
3) 
1 
n 
71 
12, 
1? 
69 
1 
6 
41 
1 
;? ~q 
5 
44 
'-t9 
2~1 
24'1 
ITALIA 
b 
6]6 
R 
" hlh 624 
"9 
7 
6'>2 
177 
170 
1 
179 
3 
3 
l 
1 
183 
724 
183 
lRJ 
724 
9)7 
! 
s 
5 
1 
1 
1 
3 
3 
' 12 
2 
3 
s 
12 
17 
83 
1 
2'> 
?3 
226 
3 25 
28 
??o 
226 
4 
4 
? 5M 
lo9 
?54 
863 
EINFUHR ·IMPORTATIONS 
Werte - 1000$ - Valeurs 
EG-CE 1 
FRANCE 1 BELG. - 1 NEDER-1 DEUTSCH- liT ALlA 
LUXEMB.I LAND LAND (BR) 
l Ji~ 
430 
71441 
1171 
2147 
? 
1 
1 
13" 
., 
" 27 
?tJ•l 
'->cl? 
' 107 
1'1 
1 
46t 
8') 
1 
42 '> 
l 
<>7 
2 l 
? 
7 S7Y 
1 ~5~ 
41-~? 
o4 
h<) 
no 
l'JO 
4331 
?6976 
4216 
ll'o 
4331 
?'i 
7.6'170 
H 132 
?:h 
33 
7 l 
10 
1 
1? 
1 
2 
3 
I::J 
12 
1 
3 
4 
33 
n 
49 
14! 
16 
32 
43 
140 
ld'l 
96d 
9H 
11 q 
dhb 
66? 
240 
4 
?6 
7 
'• 11 
31 
5 
? ~) 1 
1 
1Jrl 
3d! 
6 
l tlh j 
?[:1 
~!.,. 5 
1432 
189 ~ 
1 t)') ':\ 
3b 
llti 
J 56 
34dl 
?713 
3024 
3 
1 
1 
27 
62d 
?b 
1 
27 
6?H 
.ss~, 
35 
1 Oh 
116&4 
!SO 
34J 
1 
? 
?3 
'Il 
? 
6'> 
5 
l 8 
51 
1 
78 
19 
1 
31! 
23R 
609 
20 
20 
72 
7?. 
701 
1120 5 
6'14 
67 
701 
1 
1120? 
1190 7 
29 
4 
?03 
St>O 
80 
1 
1 
2 
9 
21 
o7 
1 
49 
444 
4 
56 
378 
177 
6924 
143 
42 ~ 
22 
? 
SOl 
203 
704 
6 
6 
11 
10 
720 
1b22 
711 
9 
1?0 
2'-t 
7t>22 
8366 
3 
7 
9 
4 
4 
4 
s 
l<J 
5 
5 
19 
24 
344 
91 
215 
66 
52 
54 
31 
85 
202 
;'1)? 
?O 
21 
311 
716 
287 
l 
.j 
; 
49 
18'1 
44 
5 
49 
1 R9 
438 
690 
141 
3204 
1 7 1-t 
45'> 
1 
1 
28 
? 
f 
9 
17 
21 
1 
3l 
4 
1 
3? 
12 
14'> 
5 71 
213 
784 
3 
3 
3'l 
3Q 
B2o 
4llo 
791 
16 
82'> 
42ln 
504? 
17 
2? 
2? 
22 
125 
66 
? ')q 
2 
52 
4 
4 
1 
3 
1 
lb 
47 
57 
410 
57 
l 7Q 
'" 41 1 411 
4 
47 
5' 
1,9'+ 
4'J2 
1>44 
'>1 
283 
2d3 
sn 
l4ll 
?!t!1 
28<; 
533 
1411 
1 94-~ 
67'-t 
427 
? 
1 
43 
tdO 
d1! 
1511 
33 
H 
7 
1 
1541 
123 8 
1538 
3 
1541 
1238 
2779 
l 
10 
3 
l 
10 
11 
?0~ 
17 
14 
B 
17 
? 
1 
1 
! 
38 
1 
308 
2 
tA~ 
52 
34-8 
4J1 
6'+5 
'·4-5 
1 
1 
" 1 1)4 7 ?55 
~ i144 
')1 
1451 
'>7 
57 
1451 
!51 0 
194 
19 
58 
2424 
4n 
sv, 
?P, 
534 
7 
7 
2 
? 
~41 
26~ 5 
543 
54 3 
269 s 
1ns 
!~ 
24 
47 
3 
'? 
1 
2 
3 
2 
s 
1 
2 
l 
3? 
12 
40 
n 
7 
3? 
oq 
sq 
129 
l" 18 
11) 
'>7 5 
">7 5 
p 
l 
1' 
':19 R 
494 
b~B 
864 
EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Uraprung 
Code 1 1 BELG. • 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG .• -1 NEDER-1 DEUTSCH- liT ALlA Origine EG·CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~~f:Hm 93 39 ,b~ 11 1 4 to7 74 20 51 l Il 1143 22! ?.6 7 n9 258 14B 1 735 307 o94 11't7 ng 8 
DIV~P S 1 1 ? ? 
r: E r on 211 193 98 81 109 271 l 7LJ 6 716 45? 255 494 
M'lN~F 1836 432 302 365 :no 367 6196 1531 102 5 1146 1302 ll12 
851111 ~~~~~~AS 2 2 '9 1 29 ? 
~h~~~ü~l0 5 5 64 64 1 l 3 3 
SUISSE l l 
E'TATSU'l IS 1 1 9 7 ? 
~Ol~CL .1 1 1 {j ) ~ 1 7 
CLASSE 1 2 1 1 l' 3 7 3 
EXTRA CEE 2 1 1 1 3 3 7 3 
UE+ASSIJC 1 5 2 96 65 2 29 
TRS GATT 2 1 1 10 1 7 3 
TOT.TIERS 2 1 1 n l 7 l 
C E E 1 5 2 9b 65 2 ?9 
MONDE 9 6 3 109 68 9 32 
851119 m~~fLUX m 154 H w IH m% !57 0 444 m ,m m 383 
PAYS-BAS 3122 48 113 2954 7 2299 2H 278 1 6~8 ll1 2 
AL LEM .FED 3430 1112 465 397 1456 13467 4968 1890 1742 4%7 
ITAL! E 456 2'11 37 17 !LI 1240 630 173 39 313 
RUV.-UNT 728 137 83 82 ?qq 127 1777 1011 150 293 1180 6!33 
!RL A~flE 37 H 7 7 
NORVEGE 22 14 8 101 85 lB 
SUEDE 538 305 6 Z2 153 5? 1837 675 18 41 101 7 d6 
FINLANDE 9 g 57 57 
DANEMARK 42 1 8 31 2 121 1 7 21 "~ 3 SUISSE 515 154 13 5 231 112 2895 910 105 57 1420 394 
AUTR !CHE 442 61 46 271 64 1554 209 1 106 966 272 
PORTUGAL 6 5 1 !A Il <; 
ESPAGNE 8 1 1 6 2? 5 2 15 
U.R.S.S. 5 3 2 21 12 9 
R .0 .ALL EM 1 1 5 4 l 
HON GR lE 1 1 
.OUGANDA 3? 3? 
ETATSU~IS 363 104 bl 15 92 9a 3864 1262 <;79 215 1111 6'19 
CANAOA 64 2 62 41 l'> \ 1 ?6 
ARGFNT INE 2 ? 
JAPON 609 12 53~ 5 55 3 1481 89 1150 4~ 18'> ii 
TAIWAN 2 
AUSTRAL lE 2 2 
~/Jlr:CL .1 mô m m ~~~ m ?58 10105 BH ~m m m1 144 3 64 5476 781 
CLASSE 1 3383 790 700 220 1151 522 157M l 4322 2212 791 6732 22:'4 
AUT.AOM 32 H 
TIFRS CL2 4 ;> ? 
E5k~m 2 36 2 34 6 4 2 77 1<> 1 lJ 
CLASSE 3 6 4 2 77 16 l !0 
EXTRA CFF 3389 7'14 700 220 1153 522 ISB44 4338 2212 794 6242 2?'>3 
CEE+ASSOC 8220 1834 769 454 3499 1664 22161 7199 278o 2022 ~ 9:J4 5961 
TRS GATT 3346 790 700 18 3 1151 522 15776 412 2 2212 784 6232 2?26 
~Mf:Hm 43 4 37 2 36 16 10 10 3189 794 700 no 1153 522 15812 4338 2212 7"14 62"2 222 6 
C E E 8220 1834 769 454 34'19 1664 22129 7399 27R5 2 022 39-1ft 5"29 
MONO• 11609 2628 1469 674 4652 2186 vn3 11717 49'17 2816 10236 Bl!J7 
8H!30 m~~~LUX m~ 344 m m ~m ~~~n 2710 1304 ~~é~ 4m ~m 364 
PAYS-BAS 1634 462 225 42~ 499 7918 2706 1058 2?29 19? 5 
ALL f~ .FED 3408 925 552 770 1161 2ù856 6317 2 532 3719 82A>l 
ITALIE 1201 565 114 117 405 1654 1826 300 36? 11"6 
ROY .-UN 1 114 149 51 165 54 305 3600 747 217 670 627 1339 
NORVEGE 8 1 6 1 2'1 1 3 1 21 3 
SUEDE 902 164 72 30 531 94 4 L6a 932 415 14<; 2 065 4)1 
FINLANDE 62 2 9 11 17 1 276 
' 
27 85 15A 5 
DANEMARK 46 4 21 1 14 8 244 51 11 <; !08 flq 
SUISSE 83'1 103 56 "'~ 465 126 dW1 1460 629 1006 4155 114! 
AUTRICHF 345 60 55 4 207 19 1878 351 336 55 1084 5~ 
POP. TU GAL ~ 2 
ESPAGNF 35 li 17 4 3 1?6 44 43 7 17 15 
GIBRALTAR 2 2 
YOliGO SL AV 1 1 4 1 1 
GRECE 3 3 9 1 3 ., 
TURQU 1 E 2 2 1 1 
u.R.s.s. 20 9 5 7 >? 14 13 5 
R .D.4LL EM 42 5 17 20 129 19 49 61 
POLOGNE 31 ~ 1 24 >a 13 1 l 23 
TCHFCOSL. 23 19 ? 2 RB 68 18 2 
HON GR lE 3 3 15 15 
O.GUMAN lE ? ? 
.MAROC 2 2 
.SEN EGAL 2 2 4 4 
.C.IVOIRE 1 1 
.~ ENYA 1 1 
.~ADAGASC 8 8 8 B 
R.AFR.SUO 1 1 12 12 
ETAT SU·~ IS 740 214 79 114 157 l'i6 5847 1663 484 959 1503 13B 
CANAJA 10 3 2 2 3 128 53 2 10 2r. 3'1 
HONDUR.BR q 9 1 1 
.~RUBA 15 15 12 1? 
.CURACAO 8 8 8 8 
PERIJU 2 ? 6 r, 
8R ES IL 1 L 
PARAGUAY 1 1 1 1 
CHYPRE 1 1 
LIBAN l 1 
ISRAEL l 1 
INOE 3 3 5 5 
JAPON 81 ?3 B 20 11 19 279 105 30 77 33 14 
TAIWAN 4 4 16 14 2 
HONG KONG 20 2 17 1 41 4 1 34 2 
AUSTRAL JE 62 48 14 124 93 2 29 
ND'J SPEC 4 4 a q 
865 
Jahr • 1971 ·Année T8b.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen 
- 1000 Kg - Quantités Werte 
- 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
1 FRANCE Code IIELG.· 1 Origlns EG·CE TOC LUXEMI. HEDER· 1 DEUTSCH- 1 LAND LAND (BR) ITALIA EG·CE 1 IIELG. - -1 HEDER-, DEUTSCH- 1 FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITALIA 
A rL ~ 2rl7" 4lj 1 2 55 ?,H l.?ti'J ~ 5? ltl"'314 3542 1611 2 08~ ans• 3089 1\t)T .CL. 1 997 lOI 113 171 ?? 5 188 6dl '1 1903 586 1 05~ l 768 144'1 CLA~SF l 3873 78 l 36~ 4:d 151~ 741 15114 5505 2197 3135 913211 44'+9 'A'·\A 10 2 8 11 4 9 /',l)T ··' 1'-1 21 ?3 n 1 ?n Tl cp S CL 2 19 ? 2! 4 !2 76 4 1 5? 7 12 ".:l t\ <JS r. 2 72 2 2 21 
'• 43 112 4 5 55 7 41 :I_IP • !=:ST 119 !9 31 ?') 1J 11 104 4h 118 61 <tl 1~ CLAss~~ 3 119 !9 17 n 10 33 3J4 46 ll 8 61 <tl 30 ~XTG.'\ nE 4064 802 4 07 510 1528 817 15 510 5555 2~20 32 51 9892 4521 cc:.~.<;snc 10055 :' 316 12 37 132! l9'i4 1207 5Ln82 l35H 5198 6090 8513 1822? TL: s Gl'- TT 3~56 789 388 4R6 !520 773 ?5 2tlfl 5522 2267 3171 qgst 4475 AUT .Tl ces 70 13 !7 24 8 8 19~"t ~1 49 76 ?8 8 T!lT.Tir:-PS 4026 802 405 'il' tsza 7Al 254tl? 5555 2'16 1249 n79 44R ~ ;) IV FP S 4 4 ~ 8 C r: r:= LCOL7 2336 1235 13?1 l'l54 3171 51554 13579 5194 6186 8511 1818 5 1.1nr~~· 1 41~5 3118 1h42 lhll HR2 3992 7709? 19134 7514 HH 18392 22711 
8 51210 Fr MJCF 1086 971 2 ?Y 84 1111 74~ 16 ~9 1n ecL G.-L UX LC4 l 36 67 lB' 7 51 1?3 PJ\YS-8A.S 469 460 5 4 BaH 85? 21 15 ULE'1.FECD 114 12?. 519 57 16 ~444 462 1528 325 129 fT AL 1 [ 770 765 1 1 l t!Ol 78 2 11 4 4 r~ 1_,y .-UNI 96 11 , n 4 3 274 3~ 26 17l 29 1 ~ ~<lRVFGr 23 1 ?2 67 2 65 sur DF 15 7 1 > 5 46 16 4 
" 
21 F" Jr>.JL A'\l'1r 2 1 1 ~ 2 1 ~Jt;NE~1AqK 2 1 1 5 4 1 SUISSë 8 2 l l l 
' 50 Il 6 
' 
26 4 .'\UTKICH~ 3 1 2 
" 
2 1 ~='"SPAG'JF 2 l 1 Y<lUGCJSL AV ?6 25 1 3 7 33 4 <.o .nL F" 5 2 J 20 10 10 HHFCOSL. 
1 1 YY.IGP!E l l 1 1 0 H.T'ill~ IS 24 3 10 1 9 1 164 4~ 48 12 56 '> Ct~:>iAlA 1 1 J 4PO'j 
l 1 
At:L r: 147 ?l 7 77 3~ 6 447 62 36 185 144 ?0 t.,IJT .(L. 1 52 4 10 2 14 2 208 47 48 13 90 10 CL' S Sc l [99 25 l 7 79 70 8 65 5 109 84 [98 234 3<) '::UR.FST 6 ? 3 l 22 10 10 2 CUSSF 3 6 2 3 l 2? 10 l 0 2 ~X gA CFF 205 27 20 n 71 8 677 11 ~ 94 l 98 2~6 '1 cr:F+t.SSOC 3143 888 [953 96 102 104 532 7 1251 3134 398 217 1?7 TRS GI·TT [Q') 25 17 79 70 8 656 109 84 198 235 3·1 ~UT. TI FRS 6 2 3 1 21 10 10 1 TnT.TIFRS ? 05 27 20 79 71 8 677 119 94 198 236 30 c E F 3143 888 19 53 '16 lJZ 104 5 32 7 1251 3114 398 217 327 Jo1'lr1r:ot 3348 915 1973 175 173 112 6004 1370 3 22 8 596 453 '57 
1j 512 ?0 r:c A.N(' ;= 5'>7 237 75 2?4 21 977 373 173 377 49 3°L G.-L UX ~9C8 407 :J6 '3430 9 6 51 R 888 117 5513 10 o llYS-GA S 706 62 349 ?47 48 1450 286 504 509 159 AllFM.FFn 15116 94 Jt) 25 81 2143 922 11594 7454 2660 2321 11'0 ITALIE 205 84 ? n 96 ~~6 165 7 17 147 P-lY .-u~ r 2194 381 4 3 15~3 81 306 3520 512 72 24 7? H 105 I r•LAN!)E ?? 22 6 6 'i'lR. VFGF 2H l 4 40 186 ~79 7 8 7l 293 SUfDE 56 1 1 22 23 9 140 5 3 41 71 21 rJ~'JLAN"lF 172 41 ? 1 1 2 5 1 256 44 1 ? 206 l !1A!'JfMARK 18 11 
' 
1 4 47 33 3 2 9 SUl SS F 40 4 20 6 10 198 109 42 l 37 9 AlJTF 1 :':Ht:= 491 1 464 26 491 3 452 36 FSPAG"J J:: 961 772 94 59 36 656 533 56 36 1 3') YUUGOSL AV 5 5 5 4 1 c .n .t.tL E'~ 67 2 39 26 38 3 23 12 TCH<OCOSL. 1 1 '"i:l~JGR I E 28 28 20 20 '.AF,.SUD 2 2 2 2 f'"TATStltJ IS 22 7 2 11 2 124 ?2 8 1 76 17 CANAJt 1 1 Il<. AN 
1 1 JAPON 2 2 4 1 1 AUSTRtll IF 119 16 18 85 n2 28 27 157 A c-L::: m~ 198 7l 11>46 764 351 4 77 5 666 m 2586 9'1 4ll AUT .CL .1 843 140 61 13& 1 ?6 1?6S 632 39 ?84 zn9 CLt<:;s:: l 4535 1241 211 17% <){)~ 477 6041 l29tl n3 2625 1245 64) T 1 E,. S CL 2 1 l CLASSE 2 1 1 ru~.r::sr 95 2 39 26 >q 59 3 23 12 21 CLASSE 3 95 > 39 zn 28 59 3 23 12 21 fXT?A CEE 4630 1241 2 50 1732 ng 477 6101 l'lJ 1 ?56 26H 1267 641 crr+A5Snc 20492 10023 3169 2297 4003 [000 22878 8793 3544 2627 6536 13a res GATT 4'>1 ~ 1241 189 17:1o 90] 477 6n1t> 1298 227 2625 124& 640 AUT. T !FOS 117 2 61 26 28 65 1 29 p ?1 T>T.TIFRS 4630 1.74 ~ 2 50 1732 '128 477 6101 1301 2 56 n31 1267 640 c f-: E 20492 1002 3 3169 2?91 4(l'13 lOOn 22878 879 3 3544 2627 6536 1378 i·U~t0f 25122 11266 341'1 4·12' 4911 1477 28979 LOJ94 3800 5?64 7803 2018 
8 512 30 -:r: AiJC f 615 94 51 
tfiH 39 ~047 430 140 1255 17 2 B""LG.-LUX 1412 105 274 [) 734 217 556 1934 27 PAYS-%5 6tl2 134 180 2U 96 ~156 530 56 7 772 ?<1 7 4LLF".CI'J 1134 1 d.~ 559 242 151 3810 933 1157 903 81 2 1T AL 1 F 2 81 18 9 ?0 234 112 3 91 44 73 915 o 1y .-ur.J 1 38 2 11 16 3 6 219 9 89 60 11 50 SUf r)t: ?0 20 75 75 FP~L4.!\1Df l 1 2 ? ~n''lc~A 0,K 307 65 42 4~ 9] 61 1104 28h 142 l9J ?75 211 (ji JI ss r: J.? 1 5 4 IH 13 2 15 60 46 A~JTR 1 CHE 
' 
? q 1 7 1 ::SP4GqF lb 13 1 ? 5h 46 l 3 6 YCl'JWSLW 1 1 4 4 <;.~F'\ .S<ID ? 2 ~TATC)J~4 JS 6q 10 l 4 
'i4 17 0 46 7 2) 4 J'Il 1 <::R AFL 1 1 4 4 J ~?flN 4Z 1 q 1 >3 221 Ill 2 l l'J!t 1 ~;J.'Jf, K1lNG l l 7 1 1 5 :~usr;;. 'LI r=: 1 1 
866 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
1 
Code 1 BELG.·I NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA 1 1 BELG. • .. 1 NEDER·I DEUTSCH· 1 ITALIA Origine EG·CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EG. CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
A EL E 3 79 63 51 g~ gg 71 1 S4 1 308 714 -~ '+ 7 347 '1,)7 
A~[A~~F 1 I 129 41 1 ., ?4 '57 4(l4 204 ~ ?'l Ill 11? S08 109 54 94 121 128 ?907 517 24~ 175 't?R 4\9 
T trt~S CL 2 2 1 1 Il 1 
" 
5 
f.LASSt 2 2 1 1 Il 1 'i ., 
eXTRA CF'E 510 !09 54 9~ 1 ?lt 128 701B 513 24' ~ 3•) 4Sl 419 
r rF +As soc 4124 41'l 842 ~8'} l9?R 296 Ll 77:, 1771 219' 1677 4tH'l 124 l 
TL s GATT 510 109 54 9'5 124 128 ?01 il sn ?43 ~W! 4~d 419 
TOT. T lfRS 510 109 54 9'i 1?4 128 ?OlP. 513 24' 181 4h1 419 
c E f 4124 439 842 53') 19'5<1 296 1177(, 1771 2!9<l 1677 4 37':> 124''1 
M'l~J!J~ 46l4 548 R96 &8'• 70B 2 4?4 1178H ?;><J4 ? 1t41 ? ')57 5119 lo'>l 
8'31240 FP.A~CF 147 49 50 l'> 33 6/)6 !89 2 R? 3~ 10 l 
8 Fl G .-LUX 6 5 l 21 l ,,, ,, 
PAVS-9AS 617 13 5 7? 198 212 ?445 84? 537 9'+5 li? l 
ALL F~ .FFP !067 375 167 2?4 301 51)<-;,'! 1727 82 5 1 D7 i l46H 
lT AL lE 88 68 14 4 2 2?h !'59 59 1? 'i 
ROY .-UN l 459 160 24 12 44 219 1 76? 731 7' '57 l'J') 73q 
!KLAN DE 4 1 3 15 4 11 
SUEDE ? ? 
DANF:"1ARK ? 2 
51J!SSE 61 6 5 j 45 ?.9? 26 1 76 p ?~ 5 
AUTRICHE 73 6 6 7 57 2 244 l 22 9 205 7 
<SPAGNE 112 64 12 1 10 5 '14 !6 J 3 7 4 99 ~~ 
YnUGOSLAV 44 4~ 4 6>1 '>1 H 
GPECE 1 1 
P .Q.ALL fM 9'l 11 42 44 2 277 2' 99 !0? ) 
POLOG~E 218 29 2 172 15 46tl 57 4 174 B 
TCHtCOSL. 31 22 9 58 41 l" 
HQ'jGP 1 E l J 
~TATSUN !S 71 30 l 1 24 [j 605 237 42 17 219 qg 
CA~ ADA 6 6 4~ 47 l 
~EX JOUE 1 l l l 
mmM1R 1 l 3 
' 
17 17 
JAPON 6 2 4 9 3 h 
TA!WA~ l 3 4 4 
AUSTRALIE ? 2 
AEL E 593 172 30 19 106 266 2 312 762 9d 97 3·19 951 
AliT .CL. l 243 103 15 b 97 2? 1062 454 80 27 )Ill 121 
CLASSf 1 836 275 45 ?5 213 288 3364 1216 !7R 119 781 !071 
TIERS CL2 7 7 23 21 
CLASSE 2 7 7 n 23 
EUI<.EST 348 40 44 61, 18! 17 754 80 !03 142 ~-n ,, 
CL AS S <' 3 348 40 44 66 181 17 754 BQ 103 142 H3 
" EXTRA CEE 1!91 315 89 98 184 315 4141 1296 ?Al ? 84 !171 !1J 7 
CEE+ASSOC 1925 578 302 ?8 3 216 546 9191 2729 1601 13 81 9·H ?090 
TRS GATT 1084 301 47 5J 18! 303 3891 1269 !82 1" 11'>'1 1114 
AUT.TJERS 107 12 42 48 3 2 249 ?7 qq 1 OR 12 
' TOT.TIERS 1191 315 89 98 384 305 4140 1296 281 284 J 172 1117 
c E E 1925 578 302 281 2!6 546 9390 2729 !Ml 1380 990 2f -1 (\ 
MONDE 3116 893 391 181 oOO 851 13531 4025 188? 1664 2l6l J,7g 7 
85!250 FP.ANCE 3474 1923 528 827 196 I9o3 40? 5 
'm zm ')'lô 8E!G.-LUX 5~5 269 !Si> 166 4 642 721 1' 
PHS-BAS 4'50 63 211 )')5 71 2111 418 !!54 (,'+7 q 
ALL EM. Ffn llO 52 303'5 4757 24J9 851 25599 '>294 11879 676?.. lf-'"'4 
ITAL lE 1456 393 112 119 832 266 l 931 245 119 
"" ROY .-UN l 20? 62 47 47 35 11 7?f 248 !17 l 72 P6 ,,, NO~VEGE 19 l 7 9 2 68 
' 
??. 31 1 u 
SU~ OF 170 2 4 89 54 21 74? 10 17 47! liJ2 o? 
F INLAN9~ 84 14 6 n '5 16 !tr5 l 7 d lB B1 1,_2_ 
DANEMARK 76 l 4 
' 
68 61 ? Il s 41 
S'.! ISSE 126 15 14 30 61 6 48 2 71 
"' 
99 2 '19 2'} 
AUTR !CHE 140 34 10 l 5 ":1 h 1 2 llo 248 7 
ESPAGNE 28 9 6 12 l 112 ?3 39 50 
GIBRALTAR 2 2 Il 11 
YOUGOSL AV 4396 46 l 4288 6! 3549 H, l 3436 ., 7 
GRE CE 2 2 4 3 l 
U .P .• S.S. q 4 5 
'" 
ij l ~ 
R.O.ALLEM 114 10 94 H 2 10? 9 74 
"' 
'i 
POLOGNE 16 !6 10 t:) 
TCHECOSL. 6 2 4 n 
·' " HnNGR lE 1092 1 1 '1q 1 94? 94? 
ETAT SUN IS 179 30 26 28 82 !3 [Q;>J !56 1? 2 ? 21 421 qr .. 
CA>IAOA q 1 4 4 39 5 lh 1 
' COSTA P !C 1 1 1 1 
VFNFZUELA i l 
CHJNE,P .P 1 1 l 1 
JAPON 654 53 78 235 ?78 D ~i140 20! 2 5? ol3 9? l 
"' TAIWAN l 1 
HONG KONG 9 2 3 4 2 l 4 1} s AUSTP AL JE 1 1 4 3 
11 V ERS ~0 1 l 2 2 
AEL E 733 81 76 212 319 45 245 5 33 7 243 899 8f)':> 17 •_) 
AUT .Cl .1 5355 !54 122 289 4687 103 h9?7 44! 440 907 4877 ?o, 
CLASS 0 1 6088 23 5 !98 5Jl 5006 148 9 382 778 68) lHQI) 561"1~ 't"? 
T !ERS CL 2 10 3 3 4 zr, 5 12 8 l 
CLASSE 2 !0 3 3 4 ?A 5 l? 8 J 
':UR..~ST 1217 14 94 Il Ill? 6 l 081 l 7 75 ,,, %1 ll 
AlJT .CL. 1 1 l 1 l 
CL ASSE 3 12 38 14 9'i Il 11!2 6 108 J l 7 lé l' 9,\ 11 
FXTRA CEE 7336 249 296 515 6122 !54 104~9 79'5 764 1834 ot.S2 44 4 
CEE+ASSOC 11n<J H60 7005 3212 1981 10 7? 40 12'1 7364 17106 8666 4?'14 z:?r' l 
TRS GATT 6117 215 !98 5'16 5026 152 941 y 773 684 l Bl 'l C)71') 4-:l ·j 
AUT.T!FRS 1217 14 96 q 18% 2 l0b6 1 7 77 15 9'>1 
" TOT. TI ERS 7334 249 294 51:> 6122 !54 1048 5 795 761 1834 f-651 44ft 
n IV EPS l l ? 2 
c F f 170?7 3760 7003 3212 lqA0 1072 4011 tJ 7364 !7303 8660 451\ 223 ) 
MONO': 24164 4009 7300 3727 e!O? 1226 50607 8159 18069 !0501 11!55 27?4 
851260 FD ANCE 85 28 l3 36 8 '52 142 106 2,2 ., ~; 3roLG.-LUX 19 7 10 2 Il 44 41 
PAYS-BAS !59 11 67 81 88 75 ?42 s:.B 
' ALLE~. FEO 7 68 365 1 Oh !56 141 41? 16'1 60f! l,Jl 1t 37 1 
ITAL IF 195 Il B q g '59 68 443 52 4' 14? P.C'V.-UNI 211 69 Il 54 6J 17 209 394 148 390 939 21 l 
I 0 LA"J0[ 1 3 l 1 
NOP.VFGI' 4 2 z 2 l 1 ? 1 Q 
SUEQE 25 9 2 5 0 3 49 9'1 l'i 44 !8-l ô? 
F WLA~IJF l 1 ? 1 
DM~ f~ARK 5 l 2 J l 1 4 9 1 I \0 
' 
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Jahr-1971 -Année Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
- 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
Code Origine EG-CE !TALlA EG·CE ITALIA TOC 
l') 1 ]~ : J lo4 4'< 'i4 1'1 '} ~ r,2'+ 1~1 4 1t 14 7411 6' 61 1127 4 1 l /- 2 , 
' 14 2·1 !_-,":.:. ,?,)~ 1 ?f)) "l
Ill J ;~ 1 1 l KI 1?. l'• p. 174 l>) ·) 17~ .., ~·, 7? l ')r,< ! 1 l ? 1-t , f, 7 
? ? 
?•' n 
\ 
t ~-, c HYO 27o ? >j 1? '+'1 ~ ?1 :i 76lt l42f.s ?BI 'i77 "l)'i 17? 4'JT .r.L .J 1 ?12 14 a "1 l :-'4;l ?71 l <t3? 341 1 7 i) ? ]1) 7 !)}3 6?7 ,~! t .-,:; F l ?411 ?90 3fl ~·, l 71tl 74t' 919~ 1769 45d R 5 ~ 51 IR '-.)q-;: 7 l"P S Cl ? 
r,l A; Sr: ? 
14 ïiJI,. r <;T 1>\ lo 1 ' 1 1 c Cl ASS'-
' 
lll J>j l'• l 2 l l·l 
.cxrP •\ C :::F ?421..J 2')!) 3A 91, l 7 'J'l ?4>_1, 9? 1 ° 1770 4hJ 85 1+ 'il? B ](L;1_ CFf~+·\S~UC 1?26 50! 210 1 s ><. 17•0 149 A'.? 1 2!9 l 1 04/ 17 0'> 934 946 TD, î ';,'\TT 2411 291 
"' " 
1741 2'+P •)[S 6 1764 45 ~ 8?il '>loo 1001 AUT.Ttc:s lB 'o 27 l 4 
" 
T'iT .. T 1 f:!' S 2479 29') 36 
'"' 
l 7S'-J 248 9211 1770 46J R 54 ')]211 1 Î~ l r- r ~ 1??6 501 zn l p ~~ 17' 149 b 'l? 1 2193 1042 12 06 '134 :j4 r-, ~J'n'· 3A55 Hl 74h ?M4 19 ?"7 ~97 1 s 5, 4 ~q() 3 150? 2%·1 &0S? 194 7 
a'> 1310 rr :.ne r 137 87 11 li< :,SH'l 1173 41 359? 77? 
·lHG.-LUX: 51·1 ')2[, l ;1911 17 n d719 69 Pt,YS-·~AS 51 :50 15 h 19?: !4A9 l 7 d 29? 14 ~Llf''~.rF;! ?Ch 21 !50 ?P. 4731 9Z9 1895 61 ~ 1ng 7 !T'.! JE 15 4 ? &)7h 29 7d 91 3n 
·!·h' .-'lN 1 fd 77 ~ l 75(1 948 150 9? 3'9 Zlc 
'rP VF.~f 6 ,, 1? ._, ln 1 5 q ? 
<;<lEDE 4 lH o.., 14 l 95 H 3o 
r t:JI. !l."Jr.Jr 7' \ 5 
" 
l )4·lf]qCK 
' 
?!> ,, l 4 l zn 1 SUISSE ;>7 12 74'• li 3? 5 1 q? 14'} ,,., 
'\I)TQ ICH: ? ü4 71 !J ')î~ T'JGtL J 1 l ~3rAG~Jt: 32 27 2 YilJGrlSLli.V 
" 9 r~' rr ;:. 11 [1 .~'JI.')') 1 Ô 1 .l.~Lll~ c. 
.Jr-,~~ Gt; T r: 5? 51 
,.'1!J.f, 'l( 2 
• TUrJ I S! ':: ? 
.'< r:"JYA l h. •. ~r:p. suo 4 
'• cTATSIJ'JIS 99 d4 r, fi 2~ 7 "16ld 54 95 900 b'C Cr'l'Jh'1,\ 4 4 ?4r; 11 235 
• :ï'J v . .>:.~J r F 7" 79 ; .. J,',;f ~T !t'JE 1 l r s ·:: 1.<:L 4'-1 31 l g T'•JI)r 1 l 
') l"~G-\P1UQ. l J ,'.,P~I'; 11 10 17 5 97 59 11 h 
.':..ll)fê:> 1\,llr l? 33 1. lrl A'JOE l 
r' IVER ':; 'jO 4 
·;:n~~ ':L .. 1 94 ~~ ~~ H 22 m\· HY2 m w, tPH 12 P. 125 R 6'J r) CL/.SSC l ?19 13(1 ?h ?4 30 12007 7876 596 "H 2 010 9h B AIJT .~l1"'1 rl4 81 2 l TI ::=R 'l Cl 2 l 5? 
" 
19 CLA~Sr 2 l llt, 114 ?! l -:-tr~. r:: sr l l 6C 3 51 h CL AS Sc ~ l l 6') , 51 6 :~ xrr-"~ c rF 221 [3.) 26 10 ?5 o'J 12 :"'0 1 7879 596 651 ? 087 YJ'J crr+A<;<;•K 941 55 ? 54 Il 572 48 21651 2444 33?4 368 1304.9 nt.'> T';,'-'; GATT 219 1~'J n t:-1 2'+ 29 12041) 78 76 596 571 2 02 8 ~7P. A 1 JT.TI~PS 1 1 60 
' 
51 ,, T~lT • .,..!f=f'<j 2?0 13) 26 l 0 ?5 ?9 1210è 7879 596 5 70 2 079 qb4 
·")IV!:: <.S 4 4 ~1~~r1~ 'JY~ 5" ? 54 11 '>1? 47 ?1':>56 2444 B24 787 131146 1 q~ ') 11 o1 18 5 ? 81 21 ')('_Il 77 'lH6l 103?7 1920 14 ~8 151?8 29'>0 
RSl>qQ r=· ~·~cr: 240 47 49 1" l2'i 417h 505 1546 1 098 10?9 ~I=L:J.-l 1 JX 1548 105 l1U.O l 4 59 ?oRO? 1541 16827 7401 )0>4 Pi",YS-qA<; 79?_ l q 6d5 
"' 
2<; 92')7 648 7l56 88 5 1t; q \L L f'~ • r: fi') 24 i1 U6 1'"10h 'j " ~) 412 17 f>~17 30H 1>578 14159 h'i 1' IT L,L 1 C: '119 311 27 q 152 7Hfl :'J 3479 733 18' 39bh 0 lY .-lJ'\j I 2 Ol H 8 , 1 32 44 4D4 1542 420 569 8&0 74 .l I .'ll ~'Jf)t l l 'r~~v::G-= ">9 9 h 7 
'" 
7 949 !YB 76 16'1 450 >6 <;tJ::·1r 1443 34 10 ~8 l 48 9 71 l 388 7 674 '+60 48 71 86 0 1')?_? r I'iL A': ,'IF 17 l g 7 lü 5 IR 31 5 H 5 )t\\;0::•.14"'1<". ~ 01 3 1 ,, 2 1J4 ? 7 f) ~) 3<J 21 84 26% 15 S.JTSSf: l 17 7 lJ ~) .=: 1? 26 27.4~ 15? ?l9 1'>4') ~54 '1-<J7 CIJTP I CH-:: lll 7 1 Zh ?8 'i2 17 2 ,, 33 45 431 4:)8 "l ~y-: TIJGAL >' 1 '• lB .~')?~ "';.'~' 36 14 ., 19 119 o7 2 l? ()4 }f\1+ Y"UG'l")L AV 177 l l 76 13d? li> 4 1 ~·. 2 1;.~ C( = 274 7 ~~') r; 7 d<l "); 1 46 lj ~) ? 7~ 7 -'+9 
, J .r,. s. 'S. l !.' l? ~ • J. ~L L r:-11.1 l 
·: 7 
...., ~LClG'F 
' 
J, 1'> 
T': ~[ :·1 'Sl • '•8 '•2 1n1 11~ l 
'•" l_f1<';G-< l': ., 5 1 U~1 !~. J 1' 3 1 ? ') 2" 3'lL G'":;l. I .- ?.Jq 239 1'-:l"i'i ! ')')) 
• .:..L GFR. 1!:: ? 1 ~\ 14 
'\'JGUL,. 1 
~..,.HI lP l r: l l !' 1 ') 1 f l l 
'-':.1\CQ .SlJJ l l 10 14 1 ,:r~T),J~JJ~ :tl~ 1 ~·l Il 
" l -; 1 
'" 
'1?71 1711 370 91') 1111 -i ..... l--, ~ Î\ 'J .'\ l ;\ l" ll B! 11 23 4 
'': ~!lur l 7 l 3 .. 'il'~!")· J r: • 'lp l 
:'1) T .\ o Ir l'l 10 v~ ~~ .5 r L 71 ,J(, 4:-\ 1'? ~ 2 •J 417 2-1 -1 I '~'; 1 l 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüsael Ureprung 
1 
Code EG-CE IIELG.- 1 NEDER- 1 DEUTSCH-1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE l BELG. ·1 NEDER-1 DEUTSCH- 1 ITALIA 
TOC Origine FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
l SP AEL 1 2 1 ARAB, SEOU l 1 
PAKISTAN 5 5 45 4'5 
l'lDE ? ? 
CEYLAN 6 6 50 5 ) 
MALAYSIA 
' 
3 
5 !NGAPOUR [') ~~ 
PHILIPP IN 4 4 
CORFF SUO 24 24 162 !52 
+m~N 396 6'1 18 ~2 222 5 29H 5<;0 157 466 1 72q >' 2 2 
HONG KONG 4 l l 22 14 8 
AUSTRALIE 4 4 44 16 6 ? 
ULE 2227 152 38 521 414 1102 26?6g 2618 1262 7669 ?598 '111? 
A~lA~~Ë 1 1 11'10 193 46 1?1 589 241 17094 4378 729 1489 7'115 2531 3417 345 84 b42 1001 1343 43161 7016 19'11 91SB 115]3 J 16~1" 
Al!T, AOM 2 1 l 16 2 14 
T!ŒS CL2 114 2 1 29 2'i 57 1og2 23 29 468 174 198 
CL ASSf 2 llo 3 ( 30 ?5 57 110;, 2'.> ?'1 48? 174 ~9 ~ 
FIJR,EST 2'15 2 2 45 246 26'-l? (9 24 1041 lb l')~ 
CLASSE 3 29'> 2 2 45 246 2692 19 24 1041 16011 
EXTRA CEE 38 28 350 87 &U 1073 1646 47161 7060 2044 904'1 14 7? B 1 ~hl) J 
CH+ASSOC 58 28 582 1769 2054 797 626 88634 B7oa 21718 327H 16117 9'H 1 
TRS GATT 3110 147 82 6&5 814 1402 42638 7033 tnt 95 77 11914 120P. ~'\ 
A UT. Tl ERS 2 42 2 1 ?39 1616 19 27 4 7 l'i59 
TOT. TI ERS 3552 34'1 83 665 814 1641 44?54 7057 1'1'18 '157b 1!981 1 }6 1t? C J: E 55 52 581 1765 2047 538 621 8'i 72 5 8705 21672 32714 13370 92fl4 
"'ONDE 9380 931 1852 2719 1611 2267 l32b8A 15765 23 716 421'i4 ~8098 ??955 
851410 FRANCE 9 2 4 3 265 25 ( 11 123 7 BEL G.-LIJX l4 l1 2 434 6 417 l, 1 
PAYS-BAS 76 10 48 15 3 2">6( 23'i 18V 461 14 ALL EM, FED 216 103 26 71 lü 3036 1415 418 950 ?5 ~ 
ITAL! E 40 1 8 6 19 321 62 64 28 (57 qoy .-UN l 5 1 1 1 1 1 634 49 14 241 ?90 '() iWRVEGF 1 1 13 3 1 
" 
3 
SUEOE 3 z l 102 2 1 6·1 38 1 
~!~~m~ 2 , 1 2 2 241 54 5 21 151 4 
SU 1SS E 12 1 1 10 187 26 19 15 ( 13 14 
~mm.: 42 6 2 11 19 2 1004 174 41 ? 7~ 4'>7 4? 1 1 
ESPAGNE 3 l ~ 
R .D ,ALL EM 1 , 
ETATSUNIS 27 4 4 2 6 11 1430 224 42 28•j 74-5 139 
CANADA 4 2 2 
.MARTIN !Q ( l 
PERnU 7 7 
PAKISTAN 1 l 
MALAYSIA 7 7 
JAPON 115 17 4 13 72 9 1431, 164 42 165 973 '2 TAIWAN 5 5 38 38 
HONG KONG 7 2 
AEL E 65 8 3 l7 14 3 2182 308 83 628 l 05? Ill AUT,CL,1 142 21 8 15 78 2~ 2875 391 84 45') l 719 211 CL ASSE l 207 29 ll 32 112 23 5057 699 16 7 l 078 n1l 34? AIJT .AOM 1 l 
TIERS CL2 5 5 55 15 4~ 
CLASSE 2 5 5 56 1 15 41 EUR,EST l l 
CLASSE 3 1 l EXTRA CEE 212 29 11 32 117 23 5114 700 167 1094 2811 :4? 
CfE+ASSOC 375 120 84 tn 39 11 6619 1719 2339 1501 766 ?9 5 I5U~Hs 207 29 Il 3? 112 2l 5074 69'1 167 1 0'13 2773 34? 5 5 3'1 l 38 
TOT. Ti~RS 212 29 11 32 117 23 5113 699 (67 10'14 2811 litZ c E E 375 12 0 84 119 39 13 6618 11!8 2339 1500 75& 2:J ') ~ONDE 587 149 95 151 156 36 11732 2418 2 506 2594 3577 011 
851490 FRANCE 804 54 '15 632 23 5087 756 sm 3287 129 BEL G.-LUX 3341 316 2629 285 51 12040 1'187 l39A 17 tl PAYS-BAS 1838 455 642 396 345 9287 3444 2510 ?086 1247 All EM .FEO 2241 170 429 819 223 15024 5735 2426 4987 lH76 
ITAL lE 1647 401 130 18'1 927 6624 1804 620 720 3480 ~OY .-UN 1 1179 22'1 13R 271 4~2 59 5823 1262 574 1366 7'00 ., ? , IRLANOE 2 2 38 38 NORVEGE llO 10 16 1'1 62 3 581 70 57 l 06 334 14 SUEDE 154 20 l SJ 83 837 142 17 217 451 1 1 FINLANnE 19 1 17 l 73 5 50 (3 'i DAN E~ARK 7 'i7 138 70 144 1H8 17 3&41 702 Hb 673 1870 30 
SUISSE 53 5 7 (5 18 B 1196 180 72 124 210 610 AUTRICHE 68 31 32 5 432 13 175 167 59 lB PORTUGAL 5 5 ?6 4 22 ~SPAGNE lOS 38 5 21 40 1 322 112 10 73 114 4 YOUGOSL AV 4 4 44 2 38 4 GRE CE 3 3 U.R.S.S. 1 l 22 (6 2 4 R.O.ALLEM 21 2 A 11 63 15 17 31 POLOGNE 2 2 TCHECOSL. 52 40 12 97 5q Jo 2 HONGP.I<' 47 7 18 19 3 79 1 5 ?A 24 u BUL GAR 1 E 14 14 5 'i 
.ALGERIE l l GHANA 2 2 '> 'i 
, CONGO RD ~ 3 
ETHIOP!E 6 6 R.AFR ,SUn 1 l 5 ., 
ETATSUN!S 791 139 91 196 224 141 6Sq4 1471 774 Il 02 ~0'1b 1741 CAN~OA 6 4 2 135 12 29 93 l BP ES IL 1 1 CH IL 1 l 1 
LIBAN 7 2 IRAN l 1 1 SR A"L 1 -, ~:>.AB,SEOU B R 42 l l 40 BAHPE1~ l 1 6 6 ~ALAYSIA 5 1 4 5 INGAPOUR B ? b CnPEE NRO 1 1 JAPON 2184 161 328 T~A 93g 418 %78 98 l 1706 1541 41>2 l2H 6 TAIWAN 4 4 16 1 1 5 Hfl"JG KONG 5 l l 3 25 9 1 9 6 AUSTO AL lE 1 1 
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Jahr -1971- Année Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schiüssei Ursprung 
1 
Code EG-CE FRANCE 1 BELG. • 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE J BELQ.-J NEDEA-1 DEUTSCH- IITALiA 
TOC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
nv re:<; '1~ 1 1 o, 
' !\j')'~ SP f::C 1 1 
~ !_L l 2326 402 26~ 5H 1J43 'd7 1? .... ~.., 2169 1211 2657 5?4() lfl53 AUT.LL.1 111 z 319 424 577 1?11 5h1 16h91 2'>W~ 2499 28 J(l 646'+ ?~lt 1 (Lh,Sf' 1 541H 741 61:H ll<JB 2?54 648 29429 495? 37lG 5461 1171~ 1'>'14 
": .... ~) '~ 
' 3 1\UT .IVJ'-1 î 1 T 1 ~- ~ S Cl2 on ? 1 17 1?1 15 1 7 >! 71 
CLASSE 2 ?'J 1 1 17 1?7 16 1 17 21 70 
'::JP .C:ST 13'> 10 zr, 7 ') 15 14 ?oô 46 45 llt, '>4 7 
A,IJT .(:l • ~ 1 1 
rL As ç,r 3 1 35 ]') ?6 70 l'> 14 ?69 46 4'> 116 54 3 
r: XTR ,\ ( ç:t:_ ')'jq~ 15 3 711 11 7H zn• 67'1 2"82 5 5114 3758 5595 liB'> 3672 cr:~+t.ssnr 9d 7~ ?002 1? 55 371? 2?41 64? 4H06(} 12'171 63!5 15104 10? 51 34? 8 
T~S ~f,TT 54'76 74J 6H7 114~: 726':> 6'>1 ?9541 4967 1710 5527 11726 361 1 
t\UT. T IFI') S7 1'1 20 ){) H 2o 277 46 45 6(-, 5~ 51 nn .rrq::-s 5')'n 753 711 117H ?77'1 679 2'1B1'l 5013 375'5 5591 11785 167 2 
-llVF.R) 1 1 '• 4 c r ;::: 9d7l 2102 12 .,., 3 7 j?. ? 24,1 642 48 ')6? 1297C 6312 151 Ql 10?51 34" A 
"1rV~ll~ 1'5465 2 755 1969 491.'' 4511'1 1321 77o91 179<!4 !0074 20697 2?036 7100 
3 51511 t=r~ 41\J cC n 10 3 m 520 14 pa ~ :}<L G.-LUX 19 13 6 44 15 
~~YS-~AS &n s 1 C,} 1 20h8 174 37 183q 19 ALL"~-FŒ 15 1 2 9 3 '531 68 49 38'1 14 
lT AL 1 F 6 1 
" 
441 Il 46 0 84 
~ny .-IJIIJ I 19 'i 2 ? 1: 4 541 47 49 62 284 99 [SL ANDE" 7 7 
fhl 1-\V':':Gr: 61 4 
" 
41 6 
StJf'lF 41 2 n 5 10 1 97 8 56 434 lJO 345 ?4 
0 l'H.A~DE 1 3 13 
')A:JEI'-1 f.l: K 8 3 1 4 23 7 79 24 21 111 
Sl/1 SS ~ ? l 1 9h 6 10 35 40 5 
~UTP !CHF 7 7 250 1 249 
'1" TU GAL 1 1 
r:SPAG'~I.: 1 1 
Y'J'JGOSL AV 28 ?d 194 194 GR CCC ,, 5 1 
lJ .P.S. S. 5 5 4b 44 1 1 
HON GR lE ? ? 
;:GYPT ':: 1 1 
1..AFQ. .SI JI) 
' ' fTATSU~J TS 12 3 7 2 641 155 6 26 114 14) 
CArlA nA 6 1 ? 1 
3R E~ [L 1 1 'i 5 
!SRFL 
" 
6 ~1ALAYSI/1. 1 1 
J APO'..i q ? 
' 
? lOO 6 5 1 80 8 
~0! ~r.L. 1 77 1~ 2~ Q ~g 'i ?.~b~ m S~J 21~ ~m 1'14 49 4 149 
CL A 5 S" 1 1?6 13 27 4 hb 9 3134 352 1)43 276 1680 ?8' 
r r r:::P s CL2 1 1 Il 6 7 
CL AS 5 t 2 1 1 11 
" 
7 
cuq.csr 5 5 4(1 44 1 
' CLIISSt= 1 5 5 48 44 1 1 
r: XTR.A CFf' 11? 18 27 1 n 61i q 319 5 396 544 282 1690 28 3 
CFE+ASSUC 113 6 13 23 67 4 "39?? ?4? 62? 485 2 51'> 59 TF· S GATT 127 13 27 10 Ml 9 3141 352 538 281 1687 ?83 
AIJT .TIFPS 5 5 4R 44 1 3 
TfJT.TIFDS Il? 18 27 l'l 
"" 
9 3189 396 519 ?81 169~ ?A 3 c c r: 113 6 13 n hl 4 3917 24? 617 484 2 515 59 "111'~ JË 145 ?4 40 
'' 
1'35 13 7ll2 618 1161 766 4205 34 2 
~51513 f' ,.~cr 
1H 
27 6 d't 1 e11 217 293 216 j5 MLG.-LIJX 1 ? 696 ??1 193 ?19 b1 
PAYS-BAS 71 6 27 3~ 5 2240 4'>7 n1 1418 74 
:\L L r~1. r ~n 8h 19 12 4; 8 4484 1192 407 2621 ?h4 
LT ALI E 22 ? 18 l 99'> 191 601 81 127 
RllY .. -u~J I 109 18 14 26 19 12 3466 866 32e 616 980 676 
!Sl AND[ l 1 
JP.L A\f'1f 26 6 20 ~'FJPVEGE 16 2 3 7 4 488 57 8 7? 2?0 131 
~IJ~f)F 19 1 7 4 5 2 q6S 14 417 16h 205 61 
F 1 ~LANOE J() ., 3 2 
M 1JE"'tA;.: K 54 10 3 12 ?? 7 346f, 55B 155 946 1547 260 
su 1 s s• 12 4 2 1 4 1 1127 395 177 52 453 44 
A!JTP ICHt= 2 1 1 79 17 62 
Pn='TUGAL 
' 
:• 
':SPAG"E: 1 1 7'1 34 2 43 
·;nF~~ 
' 
l 2 
Tljq'JIJ!t: 1 1 
u. 0 .s.s. l l 25 24 1 
.H01C 11 4 2 7 L T ·~yt:_: 1 1 
.r.Ivorrr 1 1 86 ~6 
'li G é'> lA 1 
' .C!JNf,fl RD 4 4 
..OIIRU~J l [il 10 
C:T H 1·1p 1" 4 4 
C..~~~.SU!J 3 2 1 
C:Tl\TSU\1 YS 72 ?4 4 7 15 22 o917 212 7 12? 112'> 1169 1974 
C A.'J ;\·lA 3 1 1 1 6/j 1 2 2~ 11 32 
'1 êX !Qt1° 5 5 
'F.:·J~UR .BR. 8 8 .C'JPAC~O 2 2 
vr-torL·JF:LA 1 1 
3P [ S! L 1 1 \f:: ;~~~ T P.lE 10 10 
l 1 lA~! 1 ! 
SV'::.. If Il 11 
JO .'1."1 b 1 ., 
Ar ~HA'·J l 'T 1'5 15 
!'<;ML '>9 55 4 
J ·li, C'41\.l I ':" 27 22 5 
6.01\13. s r:nu ql R7 4 
K'r.</~TT î 1 
•
11 t,)( .:lf>1f,f<.J 1 1 
LlJ\f( I 5 T ~~J 1 1 
PJn> 4 2 2 
PJ 1Jil"'J ~:s JE 1 l 
SIJGA,fliJP. J'l 39 
J :~p:T·J '3~? 116 12 14 97 93 'l'1h l llol 184 191 1947 756 
T!'.H!A\J 1a 1& 1 1 191 165 11 l., 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr ·1971- Année 
GZT· Meng en - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
Code 1 1 BELG. • 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 1 BELG.- ·1 NEDER-~ DEUTSCH· 1 ITALIA Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TOC 
Wl'JG KONG 5 l ? 17 1 71 "1 !"' 
AtJ,TO ~L lE 2 2 1?? 1 119 7 
~El E 212 15 2o 47 78 2o 949o 1890 !ORB 1 d69 34 7l tl"f') 
A liT .CL. l 410 141 18 2~ 113 116 12?91 4146 679 135> ~1q7 21t~ J-, 
CL AS S;:: 1 6?2 176 44 f_d 191 142 ~1 7'::'. "i 6n1o 1717 1221 6H7 ') 1'141 
FA "'if, 3 3 1{)0 Bo JO '• AUT .AO~ l'> 4 2 7 7 
T 1 F~ s CL 2 21 16 4 1 2 51 'j 2;>9 10 [59 1 0'> 1'5 
CLA'S'SF 2 26 19 4 1 2 6:)-:l 319 4' 161 1 '17 '7 
FIJP. .EST 1 1 2 ,, 21 .. 1 
CLASSE 3 1 1 .?5 24 1 
EXTRA C FE 649 196 44 73 197 144 ??46"1 6179 175'l 3384 697 7 19~.4 
CFHASSOC 362 JI 84 'ih 176 15 q 365 ?!51 1 oz a 3191 1999 49 4 
TR S GATT 627 176 44 72 191 144 2194(_1 h!OO 1747 1242 f>H'J6 VFl"l 
AUT.T!<PS 19 1 7 1 1 40't 139 117 77 J 
TOT. TIERS 646 191 44 71 192 144 22 344 6289 174 7 13 /'l 6973 14~ ll 
c E E 359 28 84 'ob 176 15 9240 2061 1516 118-l l'l'5 4>-ll'-. 
'"nNDf 1008 224 128 J 29 16B ['i9 11704 8440 3275 65 7? 8917 44'5"' 
851515 çRANCE 921 198 49h ~77 51 sŒJ 1610 4 711 t 74-6 o94 8FLG.-LUX 7855 1425 5Stt6 18 46 1042 0 4lA01 6912 '3') 7 
PAYS-~AS 3006 531 793 1317 165 3':i5n 2 7441 7~h8 159n9 418 4 
ALL r~ .FED 178 50 Z9n 29 59 1~089 1810 123 775 22088 218'i9 64Q6~ 157'· 'l 
ITAL! E 12343 1052 270 ??h6 :l8·l5 ot:i8R4 69h'i 1215 13130 47S74-
ROY .-UN 1 135 l't n 199 7d 21 4542 296 412 2131 q,q{) 517 
!Sl ANDE 1 l 
!PL A~OE b 6 6·1 49 ll 
~8~VEGF 21 3 3 l:_l 4 1 194 90 .32 1 59 91 )1) 
~,1/~C~Nnr 188 5 7 1b5 7 4 314~ ns 43 2755 111 1>1 120 l .~ 1) !54 A ? 1541 1 
DANEMARK 305 51 20 99 129 b 3968 755 291 1071 1 756 94 
5111 SS E 157 1 21 v 116 1 202b 117 2 51 3 ~rl 124) 11 
AUTP. 1 CHE 664 58 43) 124 2 3872 241 2 21n 1441 9 
PORTUGAL 241 1 240 1:'110 11 2999 
E~PAGt·JE 31 1 17 1 5 7 334 11 164 1 45 10 0 
YfiiJGDSL AV 210 263 7 0 7 J 4 1'1 62 9 10 
GRE CE 2 2 
TUPQU 1 t ? 2 
1) .R .S • S • 103 86 11 1 1 f,61 571 61 24 5 
R.D.ALL E~ 141 48 91 212 57 171 4 
POL!lt;NE 1 1 1 1 1 1 
TCHFCOSL. 312 312 618 1 617 
ll(I~GR 1 E 406 2 17 9? 295 1065 1 42 159 853 '• ROUMANIE 108 26 1 J 72 169 15> 1 4o 1 '>7 
BUL GAR 1 E 103 103 l\10 1 :)0 
.MAROC 2 1 1 21 12 15 
LIBYE , 
' • GABON 1 1 
.CONGO PO ID 1 1 
.RWAN Dt, !ô J 8 
M[IZA~B IQU 2 1 1 
.MAOAGASC 1 1 4 4 
ZAMBIE 
' 
? 
R.AFP..SUO 3 1 2 
FTATSUN IS !51 10 q 16 81 17 121>4 8d6 1 ~9 151 l2•l'l o.?7 
CANADA 8 l 2 5 ]19 11 1 7 'i'--1 
~FX JQlJE 4 4 
HGNOUR. BR 2 2 
PANA~ A 7 1 l ~ 
JAMAIQUE 1 1 
.GUYANE F 8 8 
BRES IL 11 Il 188 1 tln 1 
APGENTINE 1 1 
IR AN 2 2 ?1 Zl 
AFGHA'~ 1 ST h 
' ISRA 0 L 4 4 28 28 
JORDANIE 16 16 
ARAB.SFOU 4 1 1 
THA!LANOE 1 1 4 4 
INOONES JE 4 1 1 2 
S I~GAPOUR 174 90 15 16 17 36 1111 817 144 98 166 4"-j?. 
PHIL [PP IN 1 1 10 10 
CHJNF,R .P 5 3 2 42 15 7 
CDREE SUD 45 19 2:J 6 24·} 84 127 zq 
JAPON 8126 664 404 98 5 ">OQg 164 69648 6596 ~679 64 75 51933 9fo5 
TAIWAN 497 9 21 452 15 5469 109 168 5105 n 
HotiG KONG 1502 9 72 [54 896 171 12470 56 651 1 OOA 8261 24) 6 
n 1 V ERS NO 5 5 38 18 
:nN SP C:C 1 1 
~llr:cL .1 HH m H p76 688 z6~ ,}965 vz4 !m 8895 8616 b-l<l 430 02 3 6360 5&1) l 548 8405 ,,92 7 1816 
ClASSE 1 10825 839 504 2199 7048 215 96606 9272 4985 17301 62 541 ?510 
F AM A 1 1 33 1 10 18 4 
AUT.ADM 2 1 1 35 20 15 
TI E'R 5 CL2 2237 99 97 ?26 138 7 4?8 20 2} 2 il74 918 1611 13690 "1 "')') 
CL A 5 SE 2 2240 100 97 271 138 7 429 2127 •) 895 91R 163(, 13 708 311 3 
::ur~ .r:sr 1174 162 123 1J2 786 1 3063 791 ?15 ? 1! 1 7!32 q 
AUT. CL. 3 5 3 2 42 35 7 
CL AS S F 3 1179 167 126 104 786 1 1110 791 110 218 1 782 9 
eXTRA CEE 14244 1101 727 253} 'Z2! 6f5 119986 10968 621~ 19154 75033 5f.21 
CEE+-1\SSOC 41H8 6001 4170 1851 R 11017 22 72 296 ?2 3 46'l35 32 55? 123528 7?0?9 21149 
HS GATT 12976 968 591 2413 8366 648 112207 10252 5 782 18 754 71 RH 552 5 
4UT. T IE'R S 1265 142 136 116 d55 16 7717 6os 4'?1 371 61?1 99 
TnT.TioRS 14241 1100 727 2529 9 2? 1 6A4 119914 1''937 6?13 1912 5 78 •)[ 5 5f,2 4 
DIV ER. S 5 5 39 '8 1 C E ~ 41975 6000 4170 16517 11017 2211 296151 469]4 >2 552 12~499 7? 041 ?114 5 
MfJOI"l~ 567'4 7101 4902 2104 7 2J 2 3d 29 36 416176 57872 38803 142 65"\ [51C14 2677'+ 
851529 FDA~ICF 24 11 d 12 84 7 70d 3? 1<3 79 BI'LG.-LUX 13 1 494 190 ?97 1 4 
Pt YS-BAS 55 24 3 23 5 3601 1517 9R 1 696 ?~ ') 
ALL [M. F ED n 1 2 6 16 906 1?6 354 2 52 17 1t 
iTALIE 1 1 1? 1 1 1 o 
~OY .-LJC~ [ 12 2 4 5 1 56':) 11 ?49 178 93 '4 
'SUEOE 88 ~2 6 31 
FINLA~OE 7 
' JMJE~AOK ?4 24 
'lt.JIS<i~ 1 1 h4 6 48 5 5 
AUTR InE 5 ? 1 
FSPAG~E 4 4 
YOU GO SL AV 30 1') 
> .O.ALLF~ q '1 
.-1\J~JGR Y t- 1 1 H H 
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Jahr -1971- Année Teb.1 EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen 
- 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
Code EG·CE 1 1 BELG.· 1 
NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG·CE 1 1 BELG.·.1 NEDER·I DEUTSCH· 1 Origine FRANCE LUXEMB. FRANCE LUXEMB. ITALIA TOC LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
• '•1,.., ~ 1 r. 1 l Z1 '1 i: 1 F [ 1 E=T!T'.~J~l fS 1 1 1 l LW~ !20 41 54 44 2'> (A'J~lA ]'j 15 
• r::JPA.Ct n 1 3 I ç,c:, ACL 1 1 J :\ 0 1N 4d 12 3 l ?,Q 119'> ,4\ 71 81 o91 ., 
~(;~~CL .t ~i 7 4 h 1~ 1Ü1 69 m 2 '>8 m 39 1 ~ 4 i 1 461 1% 12 CLA SS F 1 64 15 d q 11 1 2 ':17 ') 'i?(l 0 66 442 856 7l fi UT .A Tl 4 4 TI cr< S CL 2 2 2 CL 1\S )!= 2 6 6 -u~.'?5T 1 1 41 9 H i.L AS<; C: 3 1 1 40 9 ll = Xh A C éE 65 1 5 8 9 1? l z 3? 1 510 ~7 5 441 897 7l C rr.: +,\ S S!lC l ?0 28 16 ]9 ?4 D 5864 1R14 1160 SR"l 1717 54 7 Tp S '.JATT 64 15 8 9 11 1 2277 530 '66 444 A66 7 1 AUT. T FP S 1 1 40 'J 3] Tf'T. Tlf:~S 65 15 8 g 3?. 1 n11 510 37'> 444 <197 7 1 : F c 1?0 28 ]6 ln ?4 n 5 H60 1834 116Q ') 82 1737 547 
·11'1/.Jfl:: 185 43 24 ZR "6 i4 8 16 1 nM 1535 1030 ? '>34 A18 
.151530 cr AtlC '= H 18 '~ 19 ~m 194'5 1021 5813 q ·HL G.-L UX 1 A 7 6 1 779 227 3538 67 rt.VS--1AS 26 1 10 14 1 2f,6 ~ 131 180 ?113 'l;q ~l L CM, F F0 4]9 27 39 177 176 790'j 1455 H71 ?4 70 1189 JT l',l 1 ~ 106 9 5 Hi 9 1919 210 162 tn5 452 r•ilY .-U"J 1 1'10 48 18 p 96 4b lf12;4 ?171 ~16 29)0 1180 14-7'> I '.;L ~"! '11=: 1 
' 
Ii=:.LIIN n~ 5 1 4 
·\1'1Q VI:: GE q 2 2 2 3 216 45 44 1 49 77 
'SIJFr:lf 1 1 91 21 1 Il 29 25 'H;L!l,NUE 16 1 & 'll!JE~·1 •\:::: K 17 2 2 6 6 1 429 50 H l 07 194 39 SI JI ss t:: 59 1 2 51> 1042 n ?2 17 lH 213') Il ~liTF !CHE 16 l 3 1 u cs"'G~f H 1 3 4 YC' 1JGIJSLAV 24 24 GRE CC 4 4 !38 !3e ·~~~\~~! ~. B 
" 3 3 12 21 9 ':\. :J .lJ.ll '=M ? 2 T(Hf:CUSL. 2 l 1 52 33 14 
.TU>l!SJE 1 l >GYPT~ 1·1 30 
'1! G~K IA 2 2 .C'lNGrJ,3~A l 1 • C lNGn PD 1 1 ,T~~U~!E 2 2 q,Afo .• SUD 44 44 2?46 6 ??4'1 r"TLT)UNJS 224 22 3 7f, 23 lOO 2;)336 4n> Hl 5884 5011 4~9 j CHU,')/\ 7 6 1 477 63 l3 338 61 J A'IA !QUE l>l 18 •_P;:SIL l l l 1 è.Nl 1 1 1 l lfl\1) 1 l 19 ? 17 !.I,CGflt.~J 1 ST 27 27 I SF t.f'L B 21 12 J·lPCA'H" qq 99 ADAB.S>:r:lU 82 82 t•!t;,~C.0'-1AN 1 3 P'K!STA~ 5 4 l JrJI)F 4 4 '•1 rrAL 5 5 [~!nflNES It:: 18 18 S l'~GAP111R 1 2 1 J tP0 1·J 68 14 4 ?2 5 ?3 977 21) 7 85 ? oq 108 169 HIW~'i 10 2 8 l,\t~TRAL IF: 1 1 71 n ~ .ZFLA~DE 5 5 ~~ r:~J SPFC 5 5 
~h~~\.L. 1 m ~; 2~ 9B l')'} m ~4~Y~ m~ m 6~~3 m~ 4472 99 '4 6fJ'}q rUSSf 1 734 88 30 197 14) 279 38 38 2 7517 1144 9B5 91!5 11371 t:::\'1A 4 4 4UT.AOM 1 1 2 TJH 5 CL 2 2 1 1 '36':1 28 3 42 ZB 9 CLASS~ 2 2 1 1 36 7 78 4 46 278 l' ~Uf\ .r:ST 5 3 1 1 tl A 23 H 19 Il rL AS S !" 3 5 3 1 l 86 23 13 19 11 ;:xn: A CEE 7 41 91 30 l~h 142 2>10 3dB 3 5 7566 1148 9114 9412 1 !193 C':-:!:':+AS)n( 6 58 '>5 72 281 6b 182 26034 2 575 3359 481') 11926 1164 TI\S Gt.TT n2 d8 30 198 !41 275 38400 7540 1!45 9299 ns1 11231 AUT.TEOS 5 3 1 1 26 2 28 ? 1 ?29 ?J T;JT. TI ~PS 737 91 30 l'id 142 Jlh 3!:l682 7568 114 7 9302 9412 1125 3 ;.ll~ !:~ s 5 
" 
654 55 72 231 td 178 2581:16 2575 3358 48'1'1 11926 3??4 
.jfll<f'lr. 1395 146 102 479 21:1 458 64726 10141 4506 14117 21318 146? 2 
8 515 51 ~?['~~~LUX 24~ 24 ? ?l q~~ 47 tH 2~ 2:10 
'" 
2 726 55 P:\YS-RAS H94 389 1598 ? 5 349 1 568 2903 2 21 AL L E'l • F Fn 77b 11 468 1b9 129 156 2 35 962 315 250 IT ALI c 66 25 11 28 1<,4 55 34 1 94 PlY.-u~~~ 1 1 3 2 l s tl F ~~c 1? lo 
" 
q') 65 31 7" [i-.L A \J;,E l l 1/~'-J n~ hRK ? 1 1 q 1 1 l 2 SlJ 1 S<; ~ 2 ,\UT~ICHr: 4 4 4 9 
-W:'Jf,q_ 1 ~ l 1 l l 1 ')i 1'14~1 rE 
' 
l ëTATSIJfJ!S 4 1 
'· 
1 4 .~ 7 8 3l C 1 tlf~~,R .P 1 l J ~p;J~J 8 2 4 ? 'll 10 ll 12 
!~~~:cL. 1 n 4 10 H 'H d 7 6( ~~ 1 1 '• 1 11 1) CL.\ S S ~ l 5! 3 5 10 ? ' l 197 n 18 67 65 
''• -:u~ .:: ST 1 1 ? 1 l AlJT • 1:L. 1 2 1 1 (l.\S)C 1 1 l 4 1 l l l 
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EINFUHR - IMPORTATIONS Tob.1 Jahr - 1971 - Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüssel Ursprung 
1 
Code 1 BELG.- 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG _CE 1 FRANCE 1 BELG. -1.1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. 
TDC 
LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
émMt5t ~2 1 'i ?C 51 13~ 701 14 1 q 6~ 66 v, 1187 674 2103 ?67 6lQ4 11B4 1946 511 1?.6 1? '1 
TP5 GATT 51 3 5 19 73 1 1 <JR p 'H 67 '>6 04 
~tiT. TI ERS 1 1 1 1 1 1 
TnT.TifRS 52 3 5 2) 23 1 20 1 l• 14 nB Ob 14 
c r F 3187 624 2103 237 'i7 l3t- 62'·14 13P 4 ~946 ?11 1?6 <.;: 'i 
Mr~cF 1?39 627 2l 08 28 7 81 137 ~49~ !198 3965 'i81 192 'l,'_) ~ 
651555 FRANC f' 58 22 l 10 2~ 11f 40 5 H H ~EL G.-L 'lX 1530 1516 11 1018 98< 2~ l'> 
hYS-BAS 191 15 152 74 44 7 33 121 Z9'1 3 
ALL EM .FEO 163 4 82 12 6'i 493 11 DR 11 ll
1t 
ITALIE 654 498 43 3 1 ~ ') 1144 708 104 n 319 
P.nY .-IN 1 2 l 1 19 1 2 17 ' SIJEOE 11 11 
"' 
35 l 
F WLANDE 1 1 
llArlEMARK 52 5? 151 1 1 149 
SUISSE 11 11 39 2 H 
AUTRICHE 5 5 g 9 
P11RTUGAL 2 2 H 
q 
ESPAGNE 4 1 3 
R.D.ALl EM 4 4 'i 5 
R.AFR.SUO 12 12 
ETAT SUN IS 7 5 2 9'> 10 21 57 7 
~m~~INE ll 1 12 1 1 1 1 
JAPON 14 14 es 2 l 82 
TAIWAN 2 l 1 10 'i " HONG KONG 3 1 Id Id 
AELE 81 R? 1 Zo l 1 " 
1 ?50 4 
AUT .CL. 1 21 5 16 ?10 12 23 1 155 19 
CLASSE 1 104 5 98 1 471 13 zn 2 41'> ?3 
TIERS CL2 6 2 4 29 6 ?3 
CL ASSE 2 6 2 4 ?9 6 n 
EIJR .EST 4 4 5 5 
CLASSE 3 4 4 5 ') 
EXTRA CFE 114 q 2 102 1 505 13 31 8 4?0, ?3 
CE!'+ASSOC 2596 517 299 1512 155 93 3218 751 60' !0V 6&6 166 
TRS GATT lOB 5 1 101 1 490 13 28 3 421 23 
AIJT. T 1 ERS 6 4 1 1 15 5 '5 5 
TllT. Tl EPS 114 9 2 102 1 5Qo 13 33 ~ 4?8 ?3 
c E E 2596 517 299 1512 155 93 3ns 751 603 1032 666 16~ 
MONDE 2710 517 308 1514 257 94 3723 764 636 1341 l 094 l' q 
651571 m~~!'LUX 3j 3 1 m 9 ? I>R R 11 78A 
PAYS-BAS 1 1 39 1 Il 27 
AlLEM.FFO 1 1 41 16 1 1 d 
ITAL! E 1 1 R 3 5 
ROY .-UN 1 4 4 946 939 2 ' NORVEGE 1 1 
FINLANDE 1 1 
DANEMARK 5 5 
SUISSE 8 l 1 
,, 
AUTP 1 CHE 2 2 1 1 
u.R.s.s. l l 
.MAROC 11 11 
ETAT SUN IS 10 1 44 
,, 
CANADA 4 4 
JAPON 4 4 91 l 1 78 Il 
HO~G KONG 1 1 
illl-~ct.l ~ 4 2 li:~ 94g 2 7 l? 4 2 126 16 
CLASSE 1 10 4 4 2 11?7 94? 2 2 11' '•B 
AUT.AOH 11 11 
TIERS CL2 1 l 
ClASSE 2 12 11 1 
EUR .EST 1 l 
CLASSE 1 1 1 
EXTRA CEE 10 4 4 ? 1140 953 2 ? 135 4-'1 
CFE+ASSOC 40 2 13 4 1 1036 31 37 H0 162 16 
TRS GATT 10 4. 4 2 1128 942 2 2 IH 4R 
AUT.TIFRS 1 1 
TOT.TIERS 10 4 4 2 1129 942 2 ? 135 4d 
C E E 40 2 33 4 l 1025 20 37 790 162 16 
MONDE 50 4 2 31 8 3 2165 973 39 792 ?97 64 
8 51573 ~rm~FEO ~~ 3 3 ~'1 d 11 1 a 6 5 ?9 
ITAL! E 1 1 
ROY .-UN 1 2 2 8 1 ? 'i 
SUISSE 4 2 2 
AUTRICHE 1 1 
ETATSUNIS 6 4 ? 
JAPON 4 4 
AETE 2 2 H 1 2 J 7 AU -~L .1 8 2 
CLA SE 1 2 2 ?3 l ? Il 9 
EXTRA CEE 2 2 23 l 2 li 9 
CEE+ASSOC 17 6 3 3 5 111 ld 15 19 '59 
TRS GATT 2 2 23 l 2 Il 9 
TOT. T !ERS 2 2 23 1 2 Il 
' c E E 17 6 3 3 5 lll lB 1 5 19 'i1 
MONDE 19 8 3 3 5 114 1 20 15 1Q 68 
851590 ~~t~~~L UX m~~ 215 m m 1g~ mBt 1384 mt ti:~~~ m~ 91 696 
PAYS-RAS 33S9 966 1638 507 288 26613 5284 1196? 5394 399 0 
ALLE~.FED 7654 1301 2b02 2271 1481 bB24 11574 20735 20559 10456 
ITAL 1 E 1169 379 2?3 247 320 10 565 2B9 206> 2 365 31~H 
ROY .-UN l 560 142 64 187 18 109 11611 1467 1335 3910 I~B 1a;1 
IRLA~OE 4 2 1 1 64 20 l 27 l) 
' ND~VFGE 15 1 5 5 4 3tlfl 12 14 170 114 !il 
SUEDE 40 1 2 32 2 3 2459 98 110 I·J79 'i2 uzn 
rU:LANO[ Il 3 7 1 141 35 66 1 
'" DANEMARK 171 7 40 BY ?5 lQ 4-54} 208 481 2767 e?2 2? 3 
SUISSE 54 7 1 1 24 ?1 1851 104 6> 111 429 114 2 
AUTRICHE 195 1 9 12J 6Q '5 731 14 18 418 zn 42 
PORTUGAL 41 4 37 64?. 1 40? 17? 68 
ESPAGNE 130 4 124 2 982 20 4 940 1 11 
Jahr ·1971- Année 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TOC 
8 51600 
Ursprung 
Origine 
~~l~f'GSLAV 
Tt),-, ?U 1 t 
1 J. ~' • s.';. 
:: • n. \L t r-v 
Tf ~tC"Sl. 
~f,l'J GR J c 
p,Jdi'1 \1\j! f: 
P,ULGA:;:J~=" 
.•.1,hR J r 
.TUNIS IF 
CGiP~F sr1t1'1n~ 
• Sti!>G,-l.t 
GHP~1:1 
.C"lNGn F') 
• r:.~JZA.'~ TC 
lA" 51 F 
->..1\FP .sun 
[: TATS\J~·l IS 
Cf,\L~.nA 
~1 rx l')l)r 
Hll-\J11JP .LJP 
(tJSA 
.'·1J\OT I'J IQ 
.r:IJ~-<,ACf.O 
VfilfZIJrtA 
CHYPCE 
11:4.'1 
\FGhAN 1 ST 
1 SI· AFL 
J IJ~ :JA.'J I c \Pt.s.scnu 
r<Jl~ ~IT 
P4KISTA~ 
IN'ln'IES IF 
S I:~GAP 11UR 
tR~~~t' ~~ub 
Jt.Pm~ 
T ATW.\"1 
~~u~~G KüNG 
/.USTRALIE 
f.J. L ~L ~N î!= 
liVtf. S ~iD 
~~sr~cL., 
Ct A.SS t.: l 
r: Al-1 A 
A'_IT. A Ut~ 
Tlf''S CL2 
CL J\ '3 S,... ~ 
t:J?.~ST 
~ 1 JT.(L.3 
f l /, SSE 3 
c XT" A CEE 
crr+~SS'1C 
rr;s i~li.TT 
A!IT .. Tt~PS 
T•JT. T rros 
l IV ~O.. S 
c t c 
\1U\J ~~~-
~~t~:~LUX 
P!,Y<'",-RAS 
u L r"'.r:r.n 
IHLIF' 
':lY .-J'; r 
\jr;~·v~~~ 
";IJP)(":; 
FltJU'l~E 
i :':.~; r:-~~ A;::, K 
SUISSE 
'\IJT~ ICY0 
,Hl 1\. TU GAl 
C,SOA,G'H:= 
~ALF 
l 1 1Yr-
~TATSU'l IS 
C ·\N ~""A 
~F11;/G KLlNG 
AUST 0 AL lE 
J.lELA~JnE 
'Jil'J :iP !=;C 
~ r 1 ~ 
·\1 !T. CL. 1 
1:L '\ s s;: 1 
Tl~~·-; CLZ 
rL A~S!= ::> 
~xr:~A L FF 
CFr-+t.SS'lC 
FS C.ATT 
AlJT. T FR S 
TCT.TI~C'<) 
JIV t:c S 
r ::: ~=" 
'~T1'1Ë 
tl?l700 ~:i'\"JC,-
SFLG.-LUX 
p,,YS-oAS 
.tll P1., Cf-.') 
l T ~L 1 E 
"'-IY .-LN I 
l "'L A\p;r 
".:tlf, VC GE 
SUF D::-
ï. Ii,L "~ '1~=" )(,;, ~~ e,_tl K 
$111 ssc: 
/;I!T::C.l CH ç-
EG-CE 
)~ 
l 
? 
1 70 
l 
76 
1 
1 
2 
7 
5 
'8 
12 J1 
155 
g 
1 
\ 
m~ ]57) 
1 
18~ 
189 
2 52 
38 
zqo 
40tiq 
16173 
1570 
450 
40?0 
16149 
2 01 CJA 
H 
?0 
llO 
1 
19 
l 
2 
l 
l 
12 
?8 
l 
2 
?'> 
1 
? 
l 
1 
b4 
31 
q<; 
? 
? 
97 
?12 
97 
97 
Zl2 
109 
1 ?R 
;2 
'•5 
?l.>n 
120 
607 
1 
7 
27 
2 
a 
2 '34 
5 
Tab.1 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 
1 
FRANCE IBELG.- 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA 
LUXEMB. LAND LAND {BR) 
1 
H 
v 
121 
? 
191 
1 
1 
1 
7 •) 
70 
554 
2737 
482 
72 
554 
2737 
3291 
4 
9 
ll 
3 
6 
23 
34 
" l hd 
5R 
74 
1 
73 
llO 
J 
1 79 
103 
111 
111 
545 
4686 
426 
111 
537 
50 
6 
45 
4 
1 
1 
2 
1 
R 
4 
12 
2 
2 
14 
lOI 
14 
14 
1 Ol 
11'> 
45 
37 
1 ~.1 
15 
71 
18 
155 
17 
17 
26 
n 
fFI" 
4312 
158 
2" 
887 
42 
lh 
l 
112 
?7 
133 
1 
1 
" 
4 
431 
l')tJ 
6 
19 '1 
")')') 
745 
12? 
122 
'2 
4 
3& 
901, 
2 361 
760 
14'1 
00 3 
23(J "3 
32h6 
1 
1 
1 
23 
1 
1l 
17 
" 
17 
51 
20 
11? 
14 
1 
1 
5 
4 
3 
1 
567 ,, 
34 
31'1 
47 
1 
146 
911 
10 59 
4è 
49 
13 
l4 
47 
1155 
70 ?0 
1044 
95 
1139 
2004 
3159 
11 
1 
l 
1), 
15 
l'> 
12 
l 'i 
1> 
12 
27 
43 
3 
"" 17 
1 
5 
35 
2 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
EG- CE 1 FRANCE 1 L-:x~~~-1 N::::-1 ~:~~i IITAUA 
~>;~ 
141 
' ?e 4
b 
20 7 
? 
'14 
1 
1" Fi 
1 
i 
1 
1 
h 
1 
'•1 31447 
10ttH 
' z 
1 
1 
? 
1 
' q 
2 
n1 
1 
e 
? 
6 
n 
4'> 
!51 
? 
686 i 
hl6 
14? 
1' 
12 
R 
22224 
42068 
6-t291 
> 
?d 
1124 
1154 
54') 
151 
6<J6 
6614? 
140194 
63778 
138 6 
65164 
A 
119416 
205566 
m 
lJZ 
921 
51 
lB 
ti 
30 
IR 
140 
198 
1 
6'1 
2 
1 
4?q 
27 
5 
5 
" Q 
5')() 
55' [1,)5 
h 
6 
lill 
1d 1'! 
1110 
1 
111 1 
0 
ld~q 
2959 
10'i4 
413 
3qtt-
4447 
1396 
~A{)4 
15 
1 '~4 
54" 
>K 
1.:.~<.:! 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung J 1 BELG. - 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 EG·CE l_ JBELG. • J NEDER-J DEUTSCH- 1 Code Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITALIA FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITALIA 
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IRLANOE 17 ? 15 
NORVfGE 1 1 33 5 l ?4 3 
SUE Of 94 3 5 18 28 40 1422 44 17 17ô 418 lo5 
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AIITR !CHE 155 3 55 93 4 4448 175 l 1464 nn ~6 
PORTUGAL 30 5 2 23 189 65 'o6 78 
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mnu~IC 18 15 3 1 1 
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CIJlùMBIE 1 1 
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Jahr-1971 ·Année Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· 
Meng en 
- 1000 Kg - Quantités Werte 
- 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüssel Ursprung 
1 
Code 1 BELG.· 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 !TALlA 1 1 BELG. ·,.1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 !TALlA Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. EG • CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TOC 
LAND LAND (BR) 
~~t:flm 16~:: 85~ ?9~ 23~ 37m liB~;; 
q '>01~ ~~nn 7h 43 171 11 ti? ')P,"3{' 
"l!V[RS 1 1 
C t= E 3114 45 8 783 787 293 793 43936 
Ad7~ 7 64{_, 1? J 52 1'J')!-) 7l".iJ, 
"111'! nE 4719 1317 826 958 5E::t) 1012 8141' 206et qa?t~ IBo? 
?1 ')4"1 1299 '+ 
i 51990 ~~e~~~L ux 3m 922 477 1289 381 1~~~3 
5808 2~~~ 5~~~ ?4 31) 
268 1~6 87 43 2405 JJ9 
PtYS-H~S 446 28 169 ~04 45 2758 345 974 
!2 ,6 1 cl1 
ALLE" .FEO ~641 670 891 1450 633 
Z636t, 6535 542 1 809') 63,-i'l 
!HL IC 7'>7 467 46 184 61 
·~ 10'i 2302 212 362 41J 
R~Y .-UN 1 866 125 131 294 ?6tJ 50 5 ?(11 1374 554 
169<1 1 31 7 2Y7 
IRLANDE 1 1 
., ? 7 
NOP.Vf-GE 70 48 6 9 7 404 3 
ni 61 14 55 
me~NDE 534 40 89 164 (2& 15 19o'! 214 
441 319 74'} 211 
2 ~9 1 120 117 1 513 7 1 2 4 7 
257 1 
~~~mRK 41 5 3 3 29 1 454 61 7 2'· 
H-i 11 
5 38 !16 136 57 180 49 5 ~9f, 1465 948 621 
? '12 ') Y"'H 
AUTRICHE 78 14 ? ? 55 
., 498 133 19 21 206 ?R 
PORTUGAL 
? 2 
f:SPAGNE 39 8 30 1 ?04 31 
164 c 
MAL TE 3 3 1 J 
l<"l 
YDIIGOSL AV 1 
1 
U .R .S.S. 9 4 5 
?4 1 l'i 
,, 
~nra~~~FM 13 2 9 
1 1 
41 41 98 1 
91 
TCHECOSL. li Il l' 
1 1? 
~ONGR lE 18 18 44 
4'> 
f<OUMAN 1 E 1 l l 
1 1 l 
.KFNVA 6 " .~OZA~B IQU 2 
? 
EThTSUN !S 622 65 113 2!3 3'5 176 12:149 2354 1113 
3611 22~:1 Zl'i 1 
CANA lA 1 
l 4 
SALV~DOR 4 
4 
VENfZUELA 1 1 H 
H 
PARAGUAY 1 1 
IRAN 1 1 ? 
1 l 
ISRAFL 1 1~ ? 
JAPLlN 3 1 1 1 7? 4 21 
?5 
AIJSTR AL 1 E 1 1 10 l 
1 6 
DIVERS ND 2 2 
io~~CL. 1 2~b~ 3 92 tg~ m m w mn m~ mr m~ ~m 2ri~ 
U ASSE 1 3015 H4 573 861 919 308 2o 7q 2 5649 3481 
66 ~7 7295 173'1 
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6 
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2 9 
' 
1 
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2 l'> 5 1 
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') l J & ~ 1'J 
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9 l Jn9 10 
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7469 1141 
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1593 3 1856'i 1';25> l2A6~ 
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377i) 8676 1066 
ALLE~. FED 1555 364 217 801 173 18022 3689 2 680 8632 
l]? 1 
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319 1648 'J3!t'"l 
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29<; 1 588 7:J ~ 
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10 Il 
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4 
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1 36 !?5 t 
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20 
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? 
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? 
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1')"1 15 l 
" 
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29 1'>9 
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? 
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q1(\ 412 Il 4 480 "-d 
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PAN AM A 3 ' 
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1 SR AEL 16 16 6? 
65 
MALAYSIA 1 1 ~ ? 
CHINE,R .P 2 1 " JAPO~ 55 8 8 7 ?l 9 948 191 12 J 5! 4'+4 
139 
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5 
HflN G KJNG 28 5 3 1 8 11 36e 79 3? 6 !3d 
113 
AUST 0.AL lE ' ' 0 !VERS ND 7 7 13 10 3 
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AEL E 10~1 176 50 451 361 43 688 '> 10 5? 21 6 1 933 ;> 876 
;o o 
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?195 ·.nq 
CL AS SF 1 1865 403 72 476 6IJ 214 1?51~ 3161 5'3q 230' 5071 1707 
A\lT .. AfH-1 l 
? 
TI[RS CLZ 59 l'i 7 2 ?4 11 561 181 51 
" 
?03 11" 
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2 ()3 1\1 
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rW~mc 6028 1098 li 55 1287 20 24 464 54233 7336 1l?b l 711"l l?65A 
604 '".o\ 
2269 502 76 513 79J 388 14741 3894 62R 2369 SA'> J ~Hl 
AIIT.TIFFS 1191 257 133 64 5d7 150 5259 1017 501 3 55 24·14 
}!>, 
TOT.TIEPS 1460 759 2nQ 577 1377 5~R zaooo 4911 113<; 2723 R·'J64 3167 
DIVERS 7 7 l'> 10 s 
c r: r 6017 l 098 1155 1279 ?OZJ 464 541Hq 1336 712 5 171'1,7 15648 6941 
~'ltH'I~ 949'; 1864 1}64 lA l'JI~ 34·11 1002 7424f 12257 8266 l9R93 211n 1111 ) 
Jahr - 1971 -Année 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TOC 
b520~0 
8 5 20 50 
d52070 
Ursprung 
Origine 
r:: ,.., 1 ~, r ::-
"· -L·G.-L IJX 
P~V~-Bll.~ 
i .. LL r·~ .~=;::r 
TT'\l Ir: 
R'lY .-tJ': 1 
I:: L J\'J '1r 
·~·>li-' vr r,;:: 
S'H !1F 
ç:-Jq M!l~=" 
[)/'J r'-1/ '{ K 
SIJ l ~Sr 
A\l"'""f .. 1 (HJ= 
UL .',,Tl JG!\L 
r: ');' ~GrJ 1= 
~~.IJ.,/\Ll~="~ 
?rJLrtGI~F 
TCtF:CnSL. 
WlrJGP Jr 
c: r"l...,t-r.J r r: 
'"Tl.. TSlJ'J I 5 
CNJ~r'IA 
B;:/, '::S IL 
C·lP :.::~ sun 
J ,\D']~~ 
:ff_ltJG Krmr, 
~USF' AL lE 
AFL f 
.~liT .CL. 1 
ft ~SSF 1 
T!ô~S CL2 
CL t-SSf ~ 
ru~ .EST 
Cl 4SS[ 1 
EXT~\A C '=E 
CFF+/I..S5nC 
rr:<:, GATT 
A.IJT .,T p:_K<; 
T• lT. Tl rFS 
C F c 
~-1 r· ~ ~ :> F 
~~-t~~~UJX 
P /•V S-'::.f, 5 
/~ 1 l J.:\A • ç: c: () 
l T Al 1 E 
;r,y .-tJtJ 1 
[PL A'iOE 
'-JfiP.V~G:: 
SUE fE:: 
J 1\N Et-1 AC: K 
SUISS~ 
~liT? !CHf 
r SP AG·I f 
~ .. !).ALLf"-1 
HÎ~G~ I E 
::TAT<; 1J~ IS 
C A~JA ""~A 
PA'J!,~.'\ 
I sr. Ac:L 
I"JDJ\!fSI~ 
J APP'J 
HC~ û Kl';~G 
AUSTPAL lE 
l!VCPS Nn 
t.fl f 
AUT.CL.l 
CL>.SSE 1 
TJChS CL2 
CLASSE 2 
:::11'<-. ~sr 
CLASSE 1 
"XT"A CEE 
C~~="+ASSOC 
n~s GATT 
AUT.TJEPS 
Ti1T.TIERS 
J IV F~ S 
C t F 
Mn~.f"'E 
~~{~~~LUX 
P".YS-RAS 
ML f""'.1.FEO 
ITAL If 
~r:y .-1)1\; 1 
'l,l~VEGF 
')JE:-'1F 
lt.,'J~\1/!.,~K 
~.UISSF 
AUTPICHF 
;c;p f,G 1J f 
~ .O.t.LLFM 
H(:AJG0 I':: 
•''' AR. J( 
'l 1 GER: I A 
'T!..TSU~,' TS 
c :. 11 !':A 
s rL v" c:Jt:-
rv- :s TL 
p::: 1!\;114 y 
L ;, 1; r:\j TINE 
J :_. r lJ~ J 
ltll;J C '<. 1J~IG 
ALJ~TC:Al lE 
1TV~ç.S "JO 
EQ-CE 
z~!f 
o111 
7177 
17? 
1 'i 87 
r, 
4 
1 
2 
6 
5 
1 
2 36 
47 
51 
69 
390 
94 
891 
151 
2 
1611 
152'1 
114? 
2 
2 
6'5"1 
, 53 
37'17 
[zq2[ 
1160 
437 
1797 
12921 
16718 
r 6'l 
419 
2lh 
lld 
72 
4 
1 
1 
9 
64 
14 
1 
11 
1 
76 
% 
1 72 
2 
l 
10 
10 
184 
84~ 
. 174 
10 
184 
8 48 
103? 
?6 
100 
11'14 
599 
1? 
217 
1 
2 
2 
4 
7 
lB 
1 
20 
1 
1 
2T3 
118 
3 51 
Mengen - 1000 Kg 
1 1 
BELG.- 1 FRANCE LUXEMB. 
97 
1449 
76 5 
76 
677 
5 
67 
13 
13 
73 
151 
'•9 
B2 
99 
99 
1381 
na1 
1368 
1 3 
1 38[ 
2387 
3768 
14 
6 
1 
1 
48 
22 
n 
1 
1 
71 
218 
11 
11 
21 A 
28 9 
94 
390 
65 
4 
93 
114 
h11 
5?!) 
13 
81 
1 
4 
ô 
5il 
49 
2'> 
83 
14 
!57 
68 
68 
225 
2194 
163 
62 
22'> 
2194 
2419 
1 
34 
23 
11 
11 
2 
1 
2 
14 
2 
11 
1 ~ 
29 
3 
3 
32 
81 
29 
3 
3? 
81 
113 
1 
31? 
79 
1'5 
1 
30 
1 
10 
H 
Tob.1 
- Quantités 
NEDER- 1 DEUTSCH- 1 
LAND LAND (BR) 
1 
'• 
' 16 2 
"' 4 
2~ 
2 
14 
37 ') 
21•) 
'>75 
? 
7 
4:\ 
41 
6?1) 
31?7 
'ib l 
39 
o2J 
31Z7 
3147 
16 
'l 
4 
11 
11 
11 
43 
11 
11 
43 
'i4 
?:J 2 
" 7 1 
2 
lA 
h 
4 
H 
74 
16t~ 
7 
1 
S'l 
?bt) 
14 
3h4 
4Y 
41 
51 
q 
1 
21 
4 
B 
37 
1 
1 
1 
7 
45 
31& 
38 
7 
45 
316 
361 
3 
3 
15'il 
7 
10 3 
?1 
1 
1!1 
1>) 
lô8 
!TALlA 
3?1 
4'1 
685 
493 
4 
29 
10 
'53 
1 
l!l7 
?1 
97 
195 
292 
103 
11)") 
39'5 
1547 
3 38 
57 
395 
1547 
1942 
1~ 
92 
81 
6 
lJ 
1 
7 
!ô 
25 
25 
190 
25 
25 
190 
215 
1j 
881 
253 
11 
l'> 
6 
21 
EQ-CE 
~~m 
nz4t. 
1"11? (' 
?3 2 
3461 
4 
:n 
2tl 
? 
7 
Zl~ 
?4 
' 4h4 
70 
117 
7b 
464 
74 
j')(ll_ 
?ht) 
' l 
rlh 
' 1 
377o 
4tl7~ 
d 751 
1 
7 
Hl) ~i 
{i(j"'l 
9560 
4~"t-28 4 
<)()::;'? 
53~ 
')560 
44?84 
53A44 
~m 
5 ?SA 
289 !) 
133 5 
911 
" l 19 
4 
5o 
32 
2ô 
11 
39 
l5b ') 
17? 
1 
6 
1 
53? 
8 
? 
3 
1022 
23-14 
3 3?6 
16 
16 
'50 
>n 
119? 
11131 
333b 
56 
3192 
3 
11131 
l4'i32 
4~~ 
9266 
2534 
lB 
619 
A 1' 11 
4A 
37 
12 
?8 
4 
1 
5 
807 
2 
1 
>7 
7 
4 
?! 
'l 
ln 
2 
877 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
IFRANCE 1 BELQ.- 1 NEDER-,DEUTSCH· '!TALlA LUXEMB.I LAND LAND (BR) 
21 l 
579 0 
~f)<-15 
21? 
1 3f.l.Z 
1 
?b 
1 
4S 
111 
4 
77 
li> 
'>4 
93'5 
68 
!4'>4 314 
nn 
1 
1 
P>l 
1'>1 
?9? 5 
9110 
2904 
21 
2925 
9310 
1?2 3 5 
163 
1n3 
1370 
578 
52 A 
p 
12 
1 
461 
A7 
6 
20 
3 
552 
569 
1121 
6 
6 
11;>7 
3134 
1127 
1127 
3 
3134 
47.64 
19 
79 5 
35 2 
9 
11 3 
2 
1 
2 
2'5 
2 
llo Zo 
144 
1 74 
414 7 
1241 
2? 
1?0 
5 
'i 
3 
55 
111 
5? 
134 ~44 
378 
63 
63 
441 
5487 
381 
60 
441 
5487 
592a 
115 
? 59 
53 5 
11? 
177 
1 
1 
4 
5 
Il 
1 
286 
21 
1 
182 
319 
501 
1 
1 
12 
12 
514 
1081 
500 
14 
514 
1 OBI 
1595 
19 
2068 
39'5 
67 
6 
225 
1 
g 
728 
231 
34 T 
1 H 
3 
13 
1 
n~ 
663 
1 '581 
3 
3 
41 
41 
lb27 
10%6 
1586 
41 
1627 
10946 
12 513 
13 
1 
15 
2? 
91 
5 
10 
45 
131 
175 
1 75 
811 
175 
115 
811 
98'> 
81 
6 
1217 
b'> 
45 
8 
8 
12 
8 
10 
?A 
1 
5 
79 
1 
1 
4 
7 
4 
l 
14 
81 
105 
186 
1 
A39 
!il? 
10'34-6 
2ft9 
81? 
3 
11<, 
5 
ll4 
3 
?0 
348 
1' 
1479 
87 
457 
1964 
zn1 
3 
3 
!tJ!t 
4?<, 
3348 
11616 
3 OQQ 
348 
33!.:\ 
!1616 
14964 
m 
2873 
51)2: 
lH 
4 
1 
l 
3 
?.0 
16 
36 
5!t6 
46 
320 
8 
IBO 
q16 
1096 
B 
8 
l6 
36 
1140 
3984 
1100 
40 
1140 
3 984 
5124 
14 
60 
4151 
17 
215 
1 
4 
19 
27 
(Sf)l) 
l''l 
?il')?, 
23'19 
?'37 
21 
31 
1a 
45 
7 
~' 2 41 
lP;? 
1? 4 
124 
1219 
6~2') 
1151 
68 
12H 
697 5 
8144 
l1 
2?1 
1131 
7J6 
52 
2 
5 
4 
1 
176 
"' 37'1 43 3 
1 
1 
? 
2 
4'6 
2121 
434 
? 
436 
2127 
2563 
2% 
13 
2?5 2 
570 
241 
7 
1 3 
2 
74 
26 ~ 
74 
ll'> 
878 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüssel Ursprung 
Code 1 l BELG.· l NEDER· 1 DEUTSCH· 1 !TALlA EG·CE 1 FRANCE 1 BELG. · ·1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 !TALlA Origine EG·CE FRANCE LUXEMB. TOC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
rmML~ 4 ~ ! H n i~ 4 
EII,.FST 19 18 1 ~2 2q 4 
CLASSE 3 19 lo 1 3? 28 4 
'"XTHA CEE 174 93 H 39 190 21 1684 144 217 236 nt 13fJ 
CfF+ A SSDC 3951 553 467 715 15&4 1152 1249 3 1175 ?549 1176 4272 31?! 
ros GATT 355 93 31 21 ]9} 21 lo'>'J 144 ?-:J, 7 ? Oi> 7?.7 ,, " 
AUT.TitPS 19 18 1 3~ 79 '• rnT.TIERS 374 93 31 39 190 ?1 lüR3 144 737 735 IH Bi> 
DJVf:P S 2 2 
c f '= 3951 553 467 215 1564 1152 1249 2 1175 2'>49 1175 4272 3Pl 
M0Nf1E 4325 646 49B 254 17'>4 1173 1417H 13Z! 2786 1611 5003 _H')7 
>152111 FRANC F 4 1 1 7 ?0 7 31 91, o'l 
9[LG.-LUX 9 9 2? 21 l 
PAYS-BAS 84 16 32 14 2 2 39 7 317 784 LUt'l 4f) 
ALLE~. F ED 7 1 6 19? 6 3q l'• 7 
ITAL lE 1 1 5 ? 4 
PC! Y .-U~ 1 6 1 1 4 11'> 108 18 tze, 
" ..,ORVEGF. 1 l 
SUfDF 1 3 15 ~ 1 Il 
Dt.~ El~ APK 4 2 ? 
~\Hm HE 16 2 4 ID 39 5 88 5 "?? 1 7i 3 3 
U .R .S.s. 2 1 1 12 4 l 
R .O.ALL EM 6 6 <J 4 
" POLOGNE 4 4 
TCHECOSL. 4 4 
HON GR lE 5 <; 9'i )5 
ZAMBIE 1 1 
ETAT SUN JS 32 1 1 19 11 924 64 21 503 1]1') 
CANADA 4 4 
Cl! BA 1 1 
APGENTINE 1 1 
l'IDE 1 1 6 6 
JAPON 12 1 9 ? 
AUSTRAL JE 7 7 
SECHT 16 16 474 474 
AFL F 25 3 5 17 714 201 ?3 1')9 151 
A~u~~Ë 11 12 1 1 19 Il 947 7? 21 51& 319 57 4 1 24 29 1681 273 44 o75 4> 9 
TI EPS CL2 1 1 q 1 7 1 
CL ASSE 2 1 1 q 1 7 1 
E~rÀm 3 13 6 7 !L4 4 103 '7 n 6 7 12 4 4 113 1 7 
EXTRA C EF 71 4 1 H '15 1814 ?78 44 n5 ?J 7 
CEE+ASSOC 105 16 34 45 10 2819 3?3 8% 13&6 271t 
TRS GATT 58 4 1 ?5 ?8 1698 274 44 8>lA 49 4 
AIJT. T 1ER S 13 6 7 llo 4 99 ll 
TOT. T !ERS 71 4 1 H 15 lè14 278 44 ~8'i '))7 
DIVERS 16 1& 474 4 74 
c E E 105 16 34 45 10 2819 323 856 1366 27 1t 
MONDE 192 20 35 16 76 45 5107 601 901 474 2 Vil nt 
852115 m~~ÉLUX 1 1 l'H 2 3 25 166 23 
PAYS-BAS 32 1 3 27 1 2910 597 79 2 217 11 
AllE~. FfO 2 1 1 344 197 19 1?~ 
JT ALI E 5 1 1 3 
ROY .-UN 1 1 1 77 d 275 81 3\3 1')9 
SUE Of 2 2 
SU 1 SS E 22 1 1 18 
R .D.ALL EM 6 (, 
HON GR lE 1 l 
ETATSUNIS 3 1 2 1186 491 31 714 1' J 
JAPON d) 32 1 ~ ~8 
SECRET 5 5 2045 2045 
H!l-~cL .1 ~ 1 ~ ~~~~ m 2~ m fî<l -il 
CLASSE 1 4 1 3 2271 803 126 1081 ?'i9 
E~E!m 7 1 ' 3 7 1 6 m~Maê 4 1 3 2278 813 126 1084 2'>'5 35 1 4 28 2 1485 797 102 25 ?388 173 
TRS GATT 4 1 3 2271 80 3 126 l0d ~ 2'i'-1 
A UT. T 1 ERS 7 l 6 
TOT. T !ERS 4 1 3 ~z7g 801 126 1084 "5 
DIV oRS 5 <; 2045 2 045 
C F <' 35 1 4 28 2 148'> 797 10? 25 2398 171 
~ONDF 44 2 4 5 H 2 7808 16')0 ?28 2071 1472 4" ~~ 
852121 m~~!:LIIX HU n 1187 1m 12~g 1Î9~~ 1537 l~m z~,JA 112 111 435 
PAYS-BAS 116 50 944 3645 5025 2036 3o768 1720 12 82 5 1 733 A 48" ') 
ALL E• .HO 9220 3854 1981 3385 23481 10167 59H 1:B'i 
ITAL! E '3586 644 703 22'39 tP84 3366 1010 3 91A 
ROY.-U~I 717 10 Hl 595 1 36 3 l 16 34 3 1011 
SU[DE 4 4 
FIHA~8E 3 3 10 10 
DANF"'\AR K 1 l 2 
S\l!SSF 8~ 1 31 3 2H AIJTRICHE 1 88 ?'i tl H 4 
PORTUGAL 1 1 5 5 
ESPAGNE 7 7 2 ? 
MAL TË 3 3 2 z YOUGOSLAV 6 6 'i 'i 
G~ECIO 4 4 12 12 
u .~ .s.s. 121 121 159 1 1')1{ 
R.O.ALLEM 1210 527 681 89q 42'> 471 
POL ( GN( 33 1 22 13 36 2 ?A 
' TCHECOSL. 'i26 q) 431 31 A 71 ?4 7 
'iO'JGRJE 57 57 ?9 59 
ETATSUN IS 1511 221 24 11A3 78 559<) 10?1) 152 4~n l'? 
CANAOA 17 17 4'> 4'i 
SRESIL l 1 
J APO~ 126 43 25J n 1 ')'j(1 15 5 811 ,l 1t 
AUSTP AL If 213 211 290 290 
S[CR"T 4619 4619 14771 14771 
879 
Jahr • 1971 -Année Tllb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quanlflés Werte - 1000$ - V aleu,. Schlüaael Uroprung 
Code EG-CE 1 1 BELG. • 1 HEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 l•ao·--1 --~ ~ 1 TOC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) FRANCE WXEMB. LAND LAND (BR) ITALIA 
Ar.L E z8~~ H tiH 596 l43 2 147~ 1~~ 361 1046 AUT ~Cl. l 480 144 01? 491' 473 
CL AS)!' 1 2918 48') 35 1663 740 8447 1476 176 5?76 1519 
Tl ERS CL2 1 1 
CL A) SE 2 1 1 
~U~.~ST 1947 52~ 112 1247 1470 428 158 R84 
Cl ASSF 3 1'147 52 8 17? 1247 147" 4?8 158 BR4 
EXT~A CFF 4865 1 0•)8 35 1835 1987 9018 1904 177 5434 243 3 
UHASSnC 30021 5464 7516 111 10142 6707 à6 ~29 15364 21351 435 l4160 15019 
ros GATT 3473 481 35 1774 1183 8190 1478 177 5363 177 2 
.~IJT. T! ERS 1188 5?7 '>1 804 111~ 426 59 631 
TnT.TIFn$ 4861 1008 35 18 31 !987 9906 1'104 177 5422 2433 
O!VI'" S 4639 4639 14770 1477) 
C E E l0017 546 1t 7>16 112 10138 6787 86117 15304 21351 435 34148 15019 
~u~~ :l~ 3'1'i2l 6472 7551 H'il 11973 8774 11100 5 17268 21528 152 05 395~2 !14?2 
8 52129 ~~tts~L ux 7~~ 86 H 589 (,m 486 3m 2134 1 7 2 91 157 84 
PAYS-BAS 541 90 21? 19, 49 19 321 3137 71 86 7021 H77 
t~LL F.'-t • F ':f) :-10 13 49 1 AR 711? 2'172 1021 3167 
ITAL lE Zl 4 3 14 321 160 51 llO 
'\flY .-UN 1 810 27 8 
'•" 
no 4579 11se 286 16?4 151, 
T~LANQF 1? 7 5 
NORVEGE 16 1 15 
SU~DF 1 1 61 1 1 35 24 
~HlLA,\I~E 2 2 
DAN "M A~K 1;> 1 10 19 l 
SUISSE 28 2 5 21 952 133 57 4!t9 3H 
WT~ICHE 
" 
5 
'=SPAGNF l 1 
YO'JGëJSL AV 19 18 1 38? 1 369 12 
GR r:c~ 
' 
6 
'J .R .S.S. 17 1 !~ b 76 7 50 1~ 
>..n.ALLE~ 3 1 2 7A 14 15 47 
PnLOGNE 2 1 l 19 1 18 20 
TCiECOSL. 8 5 3 186 114 72 
'iON GR lE 38 1 3 11 3 860 13 1C 717 60 
oTATSIJ~ IS n• 24 5 1 51 41 11556 ?948 621 5339 2648 
CA'JADA 9? 31 18 20 23 
t.1~XIJUE 13 11 
~ ICARAGIIA 1 1 
•J~\JGUAY 1 1 
!NOE 4 4 35 35 
JAPO~ 56 53 3 1040 71 6 952 11 
TA IWMJ 5 4 1 
HO~G KONG 5 5 
AUSTRAL lE ?'> Il 13 1 
DIVERS NO 2 2 
S FC RET 372 37 2 15172 15172 
m~CL.l m ~4 g zn 7~~ ~~m ~m ~~~ HM m~ 
CL ~SSE 1 1137 5l 13 275 796 18761 4}63 999 8847 4552 
TIERS CL2 4 4 60 1 14 H 1 
CUSSF 2 4 4 60 1 14 44 1 
FUR.EST 68 1 5 47 15 1217 27 93 8H 218 
CL AS S F 3 68 1 5 47 15 123 7 21 93 899 218 
m~Mô~ 1209 54 18 l2ô Bll 20058 4391 m~ 9790 ~771 1651 168 350 7 29A 828 33856 6316 157 11269 368 
TR S GATT 1151 53 13 ?85 BOO 19010 4357 lOO! 9014 4638 
AIJT.T!ERS 58 1 5 41 li 1042 34 105 776 127 
TnT. T!FRS 1209 54 18 326 811 2005? 4391 1!06 9790 4765 
0 !VERS 372 3P 15174 ? 15172 
c E E 1651 168 350 7 296 8 28 13850 6316 8746 157 11269 1362 
HiJIJOF 32 32 222 368 379 624 1639 69J8 2 10709 9852 15329 210H 1213 3 
152140 m~:.:LUX 3 1 1 l IH 7 22 11 8~ 3i 
PAYS-SAS 24 5 1 14 4 1071 244 43 571 21 3 
ALLE~. FFD l? 5 1 4 574 183 loO 231 
ITAL IF 43 37 4 2 
~flY .-UN 1 5 1 1 3 53 3 85 13 231 204 
IRLANDE 71 64 7 
SUFnf' ~7 3 3 lb 15 
'lA~>JF:JIARK ~ 1 } 58 7 2 38 11 SUISSE 12 6 3 504 178 32 165 129 
AUniC~E 1 1 15~ 1 137 l7 
ESPAGNE 1 1 
G~ECF 8 8 
I'TATSUN !S 11 3 2 3 3 3364 479 459 2153 27 3 
CA~ ADA 6 1 1 4 
PHILIPD IN 1 1 
J APO~ 1 1 104 5 3 88 8 
SEC~ET 5 5 547 547 
Wr:cL.l Î2 8 ., 7 mr m 4~\ 2m m 3 2 4 1 [LASSE 1 32 11 2 9 ta 4841 821 514 2837 669 
TIERS CL2 1 1 
CLASSE 2 1 1 
J::XTP f'1 C~E 32 Il 2 9 D 4842 821 515 2837 ()~9 
CEHASS~C 39 10 5 !5 9 185? 471 229 Il 656 485 
TRS GATT 32 11 2 9 10 476? 757 514 2830 66 1 
AliT. T !EPS 72 64 1 7 
TclT.T!~OS 32 Il ? 9 ID 48~4 821 515 28H oô 1 
DIVERS 5 '5 547 547 
C E <' 3'1 10 5 15 9 1844 471 229 li 656 417 
,"i~"'JOE 76 21 7 5 ?4 19 12~? 1292 744 558 3493 1146 
8 '>2150 m~~~LUX ~n 3 14 n 7~ ~~m 251 182 'i 1~m 4m 
PAYS-BA) 3 08 44 ltl:'- 5? 29 33301 5537 11335 12464 3965 
ALLE~ .FED 268 106 46 llo 23325 9972 3556 9797 
1 7AL l F 1 ~'5 48 R 79 2024S 5916 121 13608 
P•JY.-UN! 57 9 8 14 26 7678 1350 331 2822 3175 
ISLA'~ ne ? 2 
H'L A'J;lF 51 9 5 37 
I'HHVECF: 1 1 ?5 2 5 n ? 
$1Jf::OE 4 1 1 2 ?54 31 47 87 89 
FP~LANDE e 3 5 
OA~l fi~ AP K 1 1 114 6 
' 
99 6 
SUISSE 14 ~ z h 3 2273 29e ?80 1195 503 
AUTRICHE 29 2'1 5'589 13 ? 55~9 5 
pf)CTUGhl 7 7 1584 1436 148 
880 
EINFUHR ·IMPORTATIONS Teb.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000 $ - Valeurs Schtü-t u ... prung 
Code EG-CE 1 1 BELO.· 1 NEDER· l DEUTSCH-1 !TALlA EG-CE l FRANCE l BELG. ·1 NEDER-1 DEUTSCH- 1 !TALlA 
TOC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~i\ft~R~EAv 4~h 9 6 41 ~ 3 3 40'1 
lJ .R .S.S. 1 1 18 8 l') 
R.D.AllFM 4 3 1 
rDLOGN E 7 7 
TCHECOSL. l 1 
HON GR IF jQ 4 ., 1'1 
BUL GAR 1 E 3 1 
AFP.N.ESP 1 l 
R.AFR.SUO 14 10 ,, 
ETATSU~ IS 448 202 27 167 52 93461 4595b 2487 3692:? 80l4 
CANADA 3 1 1 1 8?7 401 17 105 l\14 
MEX !QUE 1 1 90 90 
.CURACAD 38 2 36 5080 241 4839 
EQUATEUR 1 1 
BRES IL 1 1 CHYPRE 53 53 
1 SR A El 9(, 37 54 '> 
INDO~FS lE 14 14 
SINGAPOUR 17 6 11 2690 1?2 3 1090 1470 
PHILIPP IN 39 H 
COR EE SUD 2 2 171 171 
ms~,, 11 1 7 3 1268 102 101 748 317 13 l3 14~ 5 86 13 1?86 
HONG KONG g 2 6 41'> 5 2? 4 1F.6 
AUSTRALIE 11 1 9 1 
ntVERS NO 1 1 50 23 27 
NON SPEC 30 30 94 94 
~llt:cL.l 113 12 11 59 '1 17529 1700 668 ll?H 19?7 465 203 28 178 56 9610? 46480 26H 3843 3 85'>6 
CLASSE 1 578 215 39 237 R7 113631 48180 3301 49657 1240 3 
AlJT .AOM 38 2 36 5080 241 48~ q 
TIERS CL2 41 11 30 5056 213 45 1682 3116 
CLASSE 2 79 2 47 33 lO 136 454 4S 65>! 3llo 
EUR .EST 1 1 52 7 10 14 21 
CL ASSE 3 1 1 '>2 7 10 14 ?1 
m~Mlit 658 217 39 285 117 123819 48641 3356 56201 1562 ') 955 203 251 ?11 224 10445 5 21917 17437 46151 189411 
TRS GATT 605 215 39 247 104 117029 48298 335~ 51?01 14175 
AUT.TIERS 15 2 13 1710 102 3 1'>0 144 5 
mËœRS 620 215 39 249 117 118739 48400 3356 51~63 15~:~?0 31 31 144 23 121 
C E E 917 201 251 241 224 99 375 21676 17437 4!3U 1894 0 
MONDE 1606 418 321 526 341 2?3VB 70340 20914 975'4 ~45[)1 
852160 m~~ÉLUX ~ 3 ~49 12 5 m 12' 1 94 7 A 
PAYS-RAS 13 11 2 74 7 59 184 487 17 
AllE~. FFD 4 2 2 501 114 90 ?97 
ITAL lE 68 16 8 24 ROY .-UN 1 4 1 1 ? 66~ 42 96 i29 1,:,. 8 
ISLANDE 12 1? 
"'ORVEGE 1 1 
SUEDE 22 3 6 1 1 2 
"INLANDE 1 1 
DANFMARK 149 Il 1 137 
SUISSE 78 18 7 45 il 
AUTRICHE 18 16 2 
YOUGOSLAV 2 ? GRE CE 2 2 R. n.ALL EM 4 4 
POLOGNE 1 1 
ETATSUN!S 4 1 2 1 124? 477 34 579 15? 
CANADA 611 29 10 29 
1 SR AEL 35 ') R ?2 
JAPON 21 17 4 646 41 7 504 "4 TAIWAN 1 1 7 7 HONG KONG 5 5 SECRET 4 4 653 65"l 
to'r~CL-1 2~ 1 1~ ~ 945 549 '!l 1 6~~ l30 1 1961 771 CLASSE 1 29 1 1 20 7 2906 637 152 161 ') '>07 
TIERS CL2 1 1 47 5 13 29 CL ASSf- 2 1 1 47 5 13 zq 
EUR.EST 5 4 1 CLASSE 3 5 4 1 
EXTRA CEE 30 1 1 20 8 2958 646 15? 1&24 'i3 6 CEE+ASSDC 21 13 1 5 1861 209 407 
' 
n5 44 3 
TRS GATT 29 1 1 20 7 2945 642 152 1622 529 yg+:fm~ 1 1 Il 4 7 30 1 1 20 8 2950 646 !52 1022 'i36 
DIVERS 4 4 6'i3 651 
C E E 21 13 
' 
5 1859 209 407 7 791 44 3 
MONDE 55 1 14 4 21 13 5470 855 559 660 241 7 979 
852170 m~~ÉLUX 1;g~ 481 34 9 2H 3~d m~ 769 78 m m 736 PAYS-BAS 3279 l 083 44 2009 143 16260 7594 392 6711 15, AllE~. FEO 115 46 22 47 2736 791 169 177u ITALIE 11 5 6 682 414 1 2&7 ROY .-UN 1 2 38 97 5 103 33 218 0 622 42 1112 0:.]4 IRLANDE 5 4 1 NORVEGE 2 2 SU l'DE 28 2 9 4 13 1ANEMARK h 3 1 
iUfmHE 
103 4 97 2 669 41 4 ')88 36 12 2 8 2 101 35 7 17> n PnRTUGAL ?0 2~ ESPAGNE 2 z J 5 8 7 MAL TF 8 8 12 12 YDUGOSLAV 0 3 U.R.S.S. 6 6 b 
" 
POLOGNE 1 l HONGRIE 74 2 72 89 B tl[ ETATSUNIS 55'i 95 284 119 57 17994 8205 144? 5212 3n7 5 CANADA 16 1 14 1 281 57 1 3 ~ ?"15 
.CUPACAO 
'> 5 l'IDE 1 1 SINGAPOUR 1 1 ZB 6 19 3 J APUN 62 1 6 55 300 41 1 nn ?~ TAIWA>I 25 1 ?4 S FCR ET 37112 37112 631°6 63196 
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Jahr -1971- Année Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
-
1000Kg - Quantités Welle - 1000$ - Valeurs Schlüssel U.-prung 
Code EG·CE 
1 
FRANCE 1 IELG •• , 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 1 BELG.-
1
.1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 Origine LUXE Ml. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITALIA TOC 
t~~~~:cL.l m ~~~ "9A 'Q6 '7 l?1o sm l4g6 ~m ,m L:o 123 ltH-·l (_' 
CLISSé l 99~ 200 101 111 1 t•:J Jlfllt. 907H l '321 7354 'lijD"' 
:,UT ,.f\U'·1 '• 5 
T I"F.S CL2 1 1 ?4 
' 
21 ?7 
(l/,SSE 2 1 1 o9 7 2'> 27 
::1J:.. .::sr ëO ~ 78 11- 9 >7 CLAS';!" 3 8Q 78 96 9 qJ 
r.xn: f'. crE lr)77 200 lOl ·n6 na 21 ''71 908 5 \521 7118 3977 
..... f-~- +t, S.Sfl( 4594 1615 100 
" 
;~ 315 555 2~ -jfl6 956b tAO 73~ 7 808 45';4 
rr, s GATT 997 200 'Q3 134 160 ?.lA4J 9080 1??1 7H4 3866 
'\•JT.TIF.R5 M ? 7fl 1? ') 5 9 Ill 
f'JT .rir::-s 1077 2~0 3 03 :nl. 238 21Ytill 90tl5 1521 7:l33 3977 
'1 IV !;:t' S 37112 3711? o3":1.')(J 63390 
c r f':" 4594 161 'i 100 9 Z:H5 55'5 23 ~r~ 1 9?68 649 736 7803 4554 
~Hli~~)f 42 7 83 181'; 403 37121 2651 793 108ot·P lb6?3 2161 6413? 15191 8'531 
b 52210 r::;t.:-.1(~ l l 
~rLG.-LUX 20 ?0 
PAY5-BAS ~ 9 
t,LL F.~ .r r-n 1 1 J 7 1 l'> 
;:-_r;y .-IJfl.l I 5 5 
)(J~f)f l 1 12 12 
;::TAT~Ur-.J IS 14 14 Il? 1 Il 7 
/if::L t: 1 1 17 17 
,\flA$~~ 1 t 14 14 llFi 1 Il 7 15 15 11'> 1 134 
f.: XT~.,\ CFF 15 15 
"" 
1 134 
Cf:+A.SSOC 2l ?0 1 27 1 16 
rr· S Gf ... TT 15 15 Po 1 134 
TH.TIE~S 15 15 13:> 1 134 
r r r: n 20 1 n l "6 ·~nr~n~ 16 ,,, ]6 16? 1 1 • 61 
d 52230 P/\YS-:3~) 1 1 3 1 2 
ALLF'»l.Fr:D 4 4 
PflY.-U'\Jl 1 1 
FTtTSU'~ IS 1 1 
~~5't :=ct. 1 1 1 1 1 
CLASSF 1 ? 1 1 
=XT'ZA C =E 2 1 1 
cr:t.+ASS!""JC 1 1 7 1 6 
Ti.~. ·~!:.TT ? 1 1 
T,-1 T.TI~DS 2 1 1 
c-r ~ - 1 1 7 1 
" '·HYJ!l-F 1 1 9 1 ? 
" 
3 5 2290 r:F '\t.<C E 
<:lFL G.-L UX ~19 22 62 44 z~3 'iY ~m 693 518 m ~m m 
pt,YS-()4$ 277 54 58 Ill S4 3 391 74 3 3q] 185 7 394 
~lltM.frfl 21'55 845 933 254 \23 1274\ 5829 2759 2d83 127 1 
ITAt I ë: 59! 4J8 4 179 2429 1180 18 65 1166 
<rY .-U'l l 4 75 81 lB 58 M 99 olt.B ?25'> 466 1007 1592 1148 
IKL A\JDE 3 3 7R 6 7' 
'JUt<VF:E 1 l 1 l l')';' 36 3 10 4? 41 
C)tl 1 '1F A9 3 
" 
52 8 1040 180 26 318 432 34 
c ILL 1\:~:H? 1 1 24 2 18 4 
J,VJf'"1A:'K 5'i Il ? Il ?4 7 161.., 19? 63 692 598 64 
StlTSSt: 715 438 22 74 114 47 6121 1334 411 1 '>45 2288 '>4 3 
AlJH !CHE 8\ 33 18 3 19 8 5tl6 208 30 39 lB 41 
a of\ T' !GAL 1 J 
::SPAf;~Jf: u 4 2 2 27 14 8 , 
Y~IIG'1SLAV 17 1 4 12 
GOC:CE 1 l 31 3 2~ 
u.:<.s.s. 6 4 2 
PUL OGN E 1 1 9 3 6 
TCH!:CUSL. 1 3 4 9 
HUNGQ T': 2 2 .,, \4 1 38 
ROLJM,\~IE 13 11 
8ULGâR!F 2 2 
ArR ."-J.c5p 1 1 
.ru~JISIF. J 1 
~ IGFI< lA 1 1 
.GABll'\J 1 l 
r:-rr< r':l P 1 E r 2 • TrH'l.A\J IF 1 
[I.AF~.suo 1 1 n 6 1 7 
IT~T<;'Jr>,J TS 681 284 '>? 9! 1 S9 94 274?? 10976 401 21 0? 12484 146 1) 
CA'J Dl) A, 1 1 15'> 2 1 61 86 3 
J;JM l'~ IC .R J 1 
.cu~AC·IO 1 1 
c 'll rv~ H 1 r l'> 2 B 
vE~j EZIJf=LA 1 1 
.:';UYA~~>: F IZ 8 4 
F:iHI~\TE:tJr, 1 1 ~ 6 J\DGE'~TPJE 7 
sv·: r~ 1 J 
r sr:.. trL 1 1 21 4 1 8 7 
'\PA,R.<;r:qu \ 2 r_:::YLAN 1 
P, F,f'.',!J.~! Ir: 1 1 
SI,~GA!3'lUR 1 3t J !\Pel'~ 56 11 1 40 3 971 127 8 785 14 
TA, l\1!\N ? 2 
H JrJG Krl\j(; 1 1 3 
' 
-\li$ TC.' fiL IF 1 3 1 1~ 
~.Hl AIHJf 1 1 
:1 IV r:"' S rw ? 2 
"~ r:L ,- nn 56 7 ? ;~ 1:,? 7q4 l~8 15 7Bl1 4?0H 999 HE 5!41 13? 1 \t !T .r:L • 1 7 51 29~ 94 2l7 2& 76r, 11121 4\3 1"3485 l'> 14 
(L-'\~::-: 1 2149 865 267 24t., '}1)1 ?70 4454'1 1'332~ 1412 5845 18625 1"1-':::1') 
C: .\'>'\A 1 1 
.\LIT • (li,~ 1 '> q ? 5 
rtr:r- CL 2 1 1 2 a :1 4 1 16 '0 
" C.L ,\ sr 2 3 1 ? y,, 12 1 \~ 56 9 
Ctl.~ • ST l 
' 
9h 14 25 '>5 2 
CL f ,, 3 3 3 9 ,._, 14 2? 55 2 
::xr~ C'"F 2155 866 267 2 11"0 'jfl4 217 44Tl7 15354 1413 sas; \8736 3346 
r ,~ r~ + ')t:;PC 35 59 1329 1051 315 ~j 7 7 2RS 2'1"?74 8453 369? 375.:? 5492 28 3'5 
.,...~ s ATT 214R 866 267 24b 499 270 44512 1">312 141 ~ 51l7J 1 &577 33\ 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tllt.1 Jahr -1971 ·Année 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantités Werte 
- 1000$ - Valeurs ~1 ~ 
: 1 FIIANCE 1 HLG. • IIIEDER· 1 DEUTSCH· 1 CoH ITALIA 1 1 HLG. ·1 NEDER"j DEUTSCH· 1 ITALIA Origine IG·Œ EG • CE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) TOC LUXEMa. LAND LAND (BR) 
~~+:Hm 6 5 27! !BA 14 16 150 d 2154 866 267 246 504 44b90 1~146 1413 588~ 1BP7 1118 DIVERS ? 2 ~cl~O~ ~m 1329 1053 315 577 284 24177 8445 3692 375,/ 5483 2~17 2195 1320 561 1081 5% 6.;916 21799 5107 9638 24219 6153 
852310 m~:~ux lm 246 to5l ll~~ 4~ 1296 263 aH 9~~ ft 865 1 ~m"~~~D 319 12 194 53 329 1 65 147 ll6 5068 6 410 4260 392 4216 15 365 3229 607 ITALIE 48 1 1 6 40 BI 2 2 14 h3 ROY .-UN 1 828 4 144 681 1077 2 ll 128 916 ~sm GE 3 1 7 7 111 116 1 160 1 157 2 SUISSE 19 1 5 13 39 5 
' 
3 ?R mm::~s 2196 2196 1310 1310 18 10 2 4 2 89 40 4 7 8 30 CANADA ? 7 
KOWEIT 52 52 16 16 INDE 932 932 427 427 
AE~E 31n 1 4 147 2317 694 2593 7 14 ) 36 1470 966 AgLA~~e1 10 2 4 2 91 40 4 9 8 30 3181 11 4 149 2321 696 2684 47 18 145 1478 996 TIERS CL2 984 52 932 443 16 427 â'r~P~El 984 52 932 443 16 427 4165 11 4 201 3253 696 3127 47 lA 161 1905 9~6 ~wamc 791! 1 729 5324 1415 4% 6181 19 695 4069 1205 799 4165 11 4 201 3253 696 3127 47 18 161 1905 9n TOT. TIERS 4165 11 4 201 1253 696 3121 47 18 161 1905 996 C E E 7971 7 729 5324 1415 lo96 6787 19 695 4069 1205 799 MnNOE 12136 18 733 5525 4668 1192 9914 66 113 lo230 3ll0 179 5 
852390 Glf~~~LUX um ltOO 6838 ma m~ "$~ ~m~ 890 8224 dm ~~m ~~~~ PAYS-BAS llt083 912 6808 6090 273 23362 2065 13105 7444 748 mE~ëFE0 2m3 H~ 9m 12715 1998 52031 9125 11491 19763 5652 1234 3805 10406 2918 655 1652 5181 ROY.-UNI 2783 lt04 205 653 1375 llo6 8651 1468 513 2157 3849 664 ISLANDE 1 1 IRLANDE 5 1 4 14 2 12 ~sm Ge 1~A~ 3 73 4 124 6 963 10 105 26 817 '> 21 121 38 741 86 2340 93 131 141 1148 219 FINLANDE 9 2 5 2 IR 1 3 1? ;> DANEMARK 105 7 1 31 55 5 398 42 5 110 191 1~ 
iHmêHe ga~ lt5 334 60 268 149 2965 285 635 176 1237 632 5 54 536 1010 6 16 116 870 2 
PORTrAL 71 70 1 357 1 154 2 ~irf E 178 8 2 67 9 92 320 43 3 111 54 119 1 1 , ? 1 1 YOUGOSLAV 321t7 1621 635 608 279 104 3528 1717 566 518 457 27 0 8'!~~ts. 21 4 11 31 3 1 5 22 3 1 2 5 2 3 ~oeaê:l~EN 7m 62~1 359 1258 4780 3798 242 739 1 607 4 37 574 36 493 Il 34 TCHE~OSL. 5 1 4 7 1 6 R~~~!~ 2!~ 56 152 6 2 189 50 129 1 1 2 
fLBANI " 
11 56 5 51 lit 5 9 14 5 9 
AFR.N.ISP l 1 1 1 MOZAMB ~~ 1 4 4 ~fmÜN 193l 1 7 2 2 ' 752 52 252 646 235 22441 5959 598 2154 11841 1889 CANADA 2l't 5 1 2 205 1 438 34 4 21 H~ 40 PANAMA 3 3 ~anua~ef 1 1 3 3 2 2 
@MHL g l7 260 260 10 17 17 ARGENTINE 4 3 1 HU~L 1~ 1 1 1 15 7 1 6 INDE 28 27 1 31 29 2 ~APON 89 9 3 12 60 5 491 41 14 54 354 28 A~IY:"ALIE 1 3 18 1 l 9 5 64 4 15 31 l'• N.ZELANDE 1 1 4 3 1 
.CAL EDON 1 1 ~~~E~~E~O "" 27 17 106 38 268 2 2 19 12 7 
t&r:~L.l ~m 2~,& lm m 1m m ~~m ~904 fm psn ~m~ ps4 798 883 378 CL A SE 1 1191o8 2876 2033 1794 4391 854 lo404 3 9702 3202 5633 21574 39' 2 md~L2 1 2 1 17 1 47 16 13 331 4 299 11 17 CLASSE 2 17 1 47 16 13 334 6 1 299 11 17 E~~dU 3 8762 6285 1132 1259 47 39 5625 3889 880 741 78 37 8762 6285 1132 1259 47 39 5625 3889 880 741 78 31 m~MS~ 20787 9162 3165 3100 4454 906 50002 13597 4083 6671 21663 3n6 75't91 5491 23241 21343 22567 2849 112920 15000 39479 37032 33265 8144 TRS GATT 12887 2955 2791 1842 4413 886 45095 9791 3819 59B 21589 39& 3 AUT .TIFRS 7879 6207 374 1258 37 3 4Bn 3804 260 739 q 1 TOT. Tl ERS 20766 9162 3165 Han 4450 889 49968 13595 4079 6672 21658 3964 DIVERS 46 27 l7 2 325 38 280 7 C E E 751o70 5491 23241 21343 22563 2832 132tlol6 14998 39475 37031 33260 8122 MONDE 96303 H680 26423 2H41 27017 3740 183213 28633 43838 43704 54923 12115 
8521tl0 FRA~ CE rm zn 262J m~ 66 ~m 242 626 m 43 BEL .-L~X 1 1 PAf -SA 46358 34 pt 46131 7461 1 151 7109 ALLE~.F 0 1663 444 87 614 318 1613 500 296 451 164 ITALIE 533 73 460 206 33 1n ROY.-UN 1 59 5 54 23 1 1 19 ta~ê~DE 255 255 12 32 2 ? i~fmHE 90 90 24 1 2l 1 1 POLOGNE 825 825 18 5 185 ETATSUN IS 5159 99 1 5035 24 1980 llO 5 182 & 19 JAPON 26 11 14 1 22 9 12 1 
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Jahr -1971- Année TM.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
-
1000Kg - Quontttea Werte - 1000$ - Valeura Schlüaaal Uraprung 
Code 1 FRAHCE IIELG.- 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG·CE 
1 J IELG - ·l HEDER· rEUTICH· 1 ITAUA Origine EG·CE FRANCE LUXEMe. LAND LAND (BR) TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
ULt 4C5 5 75' 5? 9~ Bl 4 l 32 21 23 
AIJT .CL. l 5185 11 Q 15 5116 24 210 2 119 17 1827 '9 
CL f,S~F 1 5590 115 15 25') 5091 114 2:Jd .~ 12 3 18 32 lBI.B 62 
r-uR. r:sr 825 82S 185 185 
CLASSF 3 8?5 8?5 \8 5 185 
!:XTPt\ CEE 6415 115 15 ?55 5~16 114 noe 121 1~ 3? 2 033 5? 
CF<+ASSOC 55588 478 701 Bl2 53711 384 11191 502 689 lll1 8482 417 
T~,S Gt..TT 6415 115 15 ?55 :>9lf) 114 2.?t.K 12 3 lH 3? 20B 62 
TnT. Tl ::P S 6415 ll5 15 255 5916 114 22tJo 121 18 32 2 033 62 
c E r 555d8 47R 701 3112 5071' 3B4 111'! 1 502 689 1113 8482 417 
M•ll\lOF 62003 593 116 3'ib 7 56&29 49B B461 625 707 1145 10'>15 469 
852430 ~~c~~~LUX 3 1 l l 14 16 ! ? 5 2 4 
PAYS-BAS l 1 
Al L F~ .Fén B 5 2 1 105 74 19 \2 
1T ALI E 8 3 1 4 33 20 5 8 
env .-UtJ I B 1 1 z 4 141 12 17 55 31 
SUEDE 1 2 1 4 
lN..J!='"''1AKK 4 1 3 
SIJ l SSE 1 1 80 B 2 68 2 
AUTRICHE 8 5 3 
ETATSUNIS 6 2 1 ? 1 lh9 IOQ 5 1 18 25 
C AN AnA 1 1 
J APO~ ? z 
~0~:cL.t q ~ l 3 4 {40 t3~ 20 IU 43 6 2 1 72 5 l 25 
CLASSF 1 15 3 2 5 5 412 151 25 1 lb7 68 
EXŒA CEE 15 3 2 5 5 4~ 7. 151 ?5 1 167 68 
CôE•ASSOC 19 8 4 5 2 17H 100 40 2 18 18 
TFS GATT 15 3 2 5 5 412 !51 25 1 1&1 &~ 
TOT.TlfPS 15 3 2 5 5 m pt 25 1 167 &B C E E 19 8 4 'i 2 00 40 2 18 lB 
MON~f '4 11 6 10 7 sqo 251 65 3 Jg5 86 
b 52490 Ht~':5uJX 37~6 610 IH lB~~ 11U 4m 8 512 m 2m Il~~ 
PAYS-PAS 2 59 1 60 196 2 23 3 17 70 127 19 
~LLF~.Hn 'l533 2973 1747 1065 174B 8277 2933 1'>60 1175 2739 
ITAL !f 7076 4204 66 62 2744 3319 1669 66 43 1541 
ROY .-UN l 599 121 10 40 312 116 1548 516 141 225 49n 176 
SUEDE 28 1 2 3 21 1 12 19 12 14 B 4 
F 1NLANDE 1 1 
JAN E·~ARK Il Il 25 4 1 5 15 
SUISSE 734 1 3 375 133 222 619 32 32 19? 216 145 
tUTRICHE 10525 319 475 9710 1 1765 3 185 233 !Hl 3 
ESPAGNE 124 8 1 115 B5 5 4 16 
GIHRALUR 25 25 15 15 
U.R.S.S. 305 305 126 1 12 5 
~.D.ALL EM 747 ? 113 2 570 38 2 5 99 5 273 
POL UGNE 3B8 66 322 138 35 103 
llONGRIE 1 1 6 6 
ETATSUN IS 5225 1100 336 4 358~ 205 3745 765 352 1 OB 2264 256 
ARGI"'H !NE 1 1 
1 SR AEL 1 1 
JAPON 2727 29 1154 217 1177 150 1565 44 639 120 666 96 
TA IWA'J 4 1 3 3 3 
AUSTRAL lE 1 1 11 11 
DIVEPS ND 1 1 
AEL E lH;j~ dH ~m sn ~~m m ~m m m m ~88~ m AIJT .CL. 1 222 
Tl~~SSh~ 19999 1260 1824 1115 15079 721 9451 IJ88 1362 901 5094 7J6 4 l 3 5 4 l 
EO~~m 2 4 ~ l 5 4 l 1441 239 2 323 875 652 5 IJ4 5 110 398 
CLASSE 3 1441 2 239 2 323 875 652 5 134 5 llO 398 
0 XTRA C~E 21444 1263 2063 1117 15405 1596 10 lOB 1393 l't96 90& 5208 1105 
CEFHSSOC 20113 117B 2483 1329 4774 4949 16169 4&27 2108 16&9 3866 38H 
TRS GA TT 20387 1260 1890 1115 15401 721 9591 13YS 1397 901 5198 101 
AllT. TIERS 1057 3 173 ? 4 875 517 5 99 5 10 398 
TOT.TIFRS 21444 1263 2063 1117 15405 1596 10 lOB 1393 1496 906 5208 1105 
9!VER S 1 1 
C E E 20713 717B 2'<83 1329 4774 4949 16169 4627 2108 1669 3866 3899 
~DNDF 42157 8441 4546 2446 23179 &545 26278 &020 3605 2575 9014 5034 
B52510 ~rm:F~D ~ 1 ~ 
ROY .-UN 1 1 1 
FTATSUN IS 5 ,. 1 
~~~-~CL. 1 ~ 1 4 1 
CLASSE l 6 1 4 1 
~XTRA CF:E 6 1 4 1 
Cff+ASSOC 7 l 6 
TreS GHT 6 1 4 1 
TnT.TIEPS 6 1 4 1 
C E F 7 1 6 
:~ON DE 13 2 4 1 
B 52520 m~~~LUX m 439 185 IH 3B m m 368 186 1~6 ?~y m 
PAYS-BAS aH 1 14 4 2 17 l 26 8 2 ALLF~.FFO 174 83 ?74 345 1"316 338 127 39? 459 
ITALIE 291 275 Il 1 4 313 295 13 1 4 
qoy .-UN l 139 46 4 9 4 76 244 120 20 17 12 75 
~ORVFGE 1 1 
SUEDE 199 1 2 196 lB 2 3 6 4 !53 l'> 
D4N[~hRK 5 2 3 5 ? 2 1 
SUISSE 1 31 19 5 H <7 33 455 20 18 119 134 164 
AUTRICHE 56 4 6 2 44 6? 4 4 4 50 
FSPAGN E 1 1 2 1 1 
Yf!UGnSLAV 87 1 6 BQ 44 3 41 
R.D.ALLEM 76 76 44 44 
POL lG~J E lOb 20 55 31 58 15 18 15 
TCHFCIJSL • 115 5 64 1? v ? 6d 4 38 5 2~ 1 
HF'JGR If 159 31 PB 5il 5 53 
R,lUf1AN lE 1 l 
illiLGAr IF 1 1 
r:Tt.TS!JNlS 19 2 13 4 22? 87 78 2 H 18 
r A\l tt'l\ 2 l 1 11 2 q 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
--
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schtüssel Ursprung 
Code EG·CE 1 IIIELG. - 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITAl lA EG-CE 1 FRANCE 1 BELO. · ·1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA 
TOC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
8 52630 F~ANC E 14 3 BELG.-LUX 2 2 2 12 
PAYS-BAS 1 1 
ALLE~. FEO 118 3 29 
"' 
365 21 4 27 31 -, 
Rn Y .-UN 1 10 7 l 55 H 15 ? 1 
~IJfOE 1 1 Ul SS E 1 1 4 '• ETATSIJN !S 4 2 1 1 
!NOf 1 1 
~li'r~cL .1 11 7 3 1 60 37 lh , 1 4 2 1 1 
CLASSF 1 11 7 l 1 64 39 1 16 6 2 
TIEPS CL2 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EXTRA CEE 11 7 3 1 65 39 1 16 ., 3 
CEE+ASSOC 120 5 29 86 3R 3 23 4 27 ! 5 114 
TRS GATT 11 1 3 1 65 39 1 16 
" 
3 
TOT. T 1ER S 11 1 1 1 6'i 39 1 16 6 3 
C E E 120 5 29 86 383 23 4 27 15 314 
MONDE 131 12 32 1 86 44A 62 5 43 ?1 31 7 
852650 FR~NC E 1 ~~ 46 6 28 39 tlH 258 38 1~~ ?81 BEL G.-L UX 4 5 25 290 71 79S > l 
PAYS-BAS 85 16 51 15 3 791 148 497 ll8 ZR 
ALLE~ .FEO 637 282 88 221 46 224 2 508 244 1215 275 
ITALIE 151 42 2 B 9~ 504 1!6 6 46 336 
ROY .-ll~ 1 50 5 1 22 11 5 445 61 20 140 217 17 
NDRVEGE 2 1 1 12 7 3 2 
SU[ DE 18 18 198 2 1 195 
DANE~APK 30 30 97 1 1 95 
SUISSE 96 18 2 1 50 25 655 !54 18 17 526 140 
AUTRICHE 21 6 15 149 3 62 81 1 
PORTUGAL 1 1 
ESPAGNE 18 2 5 11 63 9 10 ~4-
YOUGOSL AV 2 2 3 3 
R .0 .ALL EM 1 1 1 1 
ETAT SUN IS 88 14 2 29 42 1 1118 119 35 221 497 40 
CANADA 25 24 1 63 50 12 1 
ARGENT !NE 116 116 q 9 
JAPON 2 2 ~ 1 7 
DIVERS ND 1 1 ?1 21 
~O~~CL.! m n ~ ~g 1~g 1~ m~ m ~5 225 11·J6 If," 287 56D 41 
CLASSE 1 352 41 6 88 186 31 3012 55 3 80 512 16'>6 2·J 1 
TIERS Cl2 116 116 9 9 
CLASSE 2 116 116 9 9 
EUR .EST 1 1 1 1 
CLASSE 3 1 1 1 1 
EXTRA CEE 469 41 6 89 302 11 3022 553 80 513 1675 Z·ll 
CEE +AS SOC 1026 344 187 240 167 88 5437 1062 1005 1370 1395 601) 
TRS GATT 468 41 b 88 302 31 3021 553 80 512 1675 20 1 
AUT.TIERS 1 1 1 1 
TOT.TIERS 46'1 41 6 89 302 31 3022 553 80 513 1675 201 
DIVERS 1 1 21 21 
C E E 1026 344 187 240 167 88 5417 106 7 1005 1370 139'> &<1~ 
HONDF 1496 385 194 329 469 119 8480 1615 1106 1883 3 070 l:n"l 
852690 m~:~LUX 185 82 8 7g 25 m 206 21 144 146 44 14 28 32 n 8 11 
PAYS-BAS 87 23 50 10 4 229 103 45 lb 45 
ALL EM. FEO 592 204 225 90 73 138 5 311 347 391 33h 
ITALIE 25 6 3 16 77 20 4 53 
~8~vË~~' 27 1 11 3 11 1 242 32 28 50 12 0 lZ 2 2 11 11 
SUEDE 5 5 17 15 1 1 
DANEMARK 6 1 5 15 3 12 
SUISSE 359 6 10 59 251 13 l04B 62 82 114 619 171 
AUTR !CHE 2 2 10 10 
m~g~tAV 2 1 1 7 5 2 1 1 
HON GR JE 1 1 
.MADAGASC 5 5 
ETATSUN IS 15 2 2 11 ?89 20 1 4 12 ?30 
CAN AOA 2 1 1 
INDE 1 5 2 84 41 41 
JAPON ? ? 
ifi't~c1.1 4n 13 21 64 269 34 1343 112 llO 176 761 1e 4 3 1 3 11 300 26 5 5 32 232 
CLASSE 1 41'1 16 22 64 272 45 1643 138 115 181 793 416 
EAMA 5 5 
TU~Ml~ t 5 ~ 84 41 43 5 89 41 48 
fUR.EST 1 1 
CL ASSE 3 1 1 
EXTRA CEE 426 lb 22 69 274 45 1733 138 115 22? 842 41<> 
CEE+ASSOC 933 247 360 126 98 102 2337 466 602 485 246 53R 
TRS GATT 426 16 22 69 274 45 1727 138 115 222 816 416 
AUT. T !ERS 1 l 
TOT.TIERS 426 16 22 1>9 274 45 1728 138 115 22? 83 7 416 
C E E 933 247 360 126 98 102 2332 466 602 485 241 53~ 
MONDE ll59 263 382 195 372 147 4065 604 717 101 1 083 954 
852700 ~~t~:,!'L UX 16 1 15 36 9 1 ?5 1 3 1 ? 
PAYS-BAS 21 4 16 1 23 2 19 ? 
ALL F~. FEO 34 17 9 7 1 11 15 24 30 2 
ROY .-UN 1 2 1 1 
~YŒIJNIS 1 2 1 19 16 1 7 15 5 10 61 28 1 ll 1 
io~~CL.1 1~ 2 1~ H H r ,f 5 1 
CLASSE 1 lB 7 11 87 45 3 31 1 
EXTRA CEE 18 7 11 8? 45 3 33 1 
CEE+ASSOC 1l 17 14 7 31 2 1~3 16 l'> 11 40 ., 
TRS GATT 1H 1 11 82 45 3 33 1 
TOT. Tl ERS 18 7 11 A? 45 3 11 1 C E f 1l 17 14 1 11 2 133 16 35 31 4& 5 
MO~ DE 89 24 14 7 4? 2 21'> 61 18 31 79 6 
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Jahr- 1971 -Année Tob.t EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüsael Ursprung 
1 
Code _l BELG. - 1 NEDEA- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 1 BELG. -
1
.1 NEDEA-~ DEUTSCH- 1 ITAUA Origine EG-CE FRANCE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) TOC LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
jl~rlq.!l 114~ 't7,\ ' ' 75 14 l'i 571 7'1 4 ?o 1 J l' 37'> n4 
,., t:L_ ~ >30 72 H 51 281 109 14'-;1 14" 48 147 3;;1") ?55 A"T .CL. 1 12 58 78 Zl 6'il 4 75 Il> l 144 93 29 454 31' fLASS': 1 17Rô l5.J 51 71 912 564 l':h2 zn 141 17o 804 5fd T 1 ::;:p S CL2 1 1 ;> 2 CL'. 55( 2 1 l 2 2 ru~.~ST 458 25 140 4_1 ~i 162 ?.''-1 19 82 10 4d 69 CL~ ssr.: 3 45q ?.5 140 41 BiJ 162 L'" 19 82 11 48 69 êXTH C =E 2247 1 7S 191 114 JO?) 747 2?1~ 312 223 186 852 639 <:t~+l\ssnc 3053 Bd9 293 46 ·) 311 1020 3424 l 'JQZ 352 oll 1~9 Il 20 TQ S \';4TT ?011 1 7'> 115 R"l 1"!20 618 2111 312 179 181 8'i2 506 
~UT • T 1 CRS no 76 31 129 10? 44 5 53 T~JT. r rrr:.s 22 4 7 175 191 \14 IQ?:J 747 2711 312 22 3 18fJ AS? 6'" r r r '105~ 889 /93 461 391 1 '1 ;>:) ""14.?4 1002 3152 611 3'9 112J ~UN~:: 53011 1%4 484 574 1411 1767 'i63•l lH4 575 797 1191 17'5 q 
8 5 25 35 ~~è~~~L\JX ?~ 3 ~ '+~ H 16 1~ 4~ ' 3 3 P.\YS-BAS 39 ? 72 9 6 151 30 97 11 14 ~LL ~-~ .FOO 112 17 2>l ')•) 12 31:1 48 75 131 on 1 T.\LI E ?' 1 ;> 2 12 80 l? 5 'i 58 {f1Y.-U~~ 1 16 10 l 1 2 35 
' 
2 12 3 l' SUEDE 2 1 \ rl.O.'~ ~J>}AR K 1 1 SU ISS r: "7 1 81 5 40 1+ 4 4 4 375 17 AUTF !CHF ~ 2 1" IH t:SP A.G'JE 
' ? 
" 
5 R .L\r-r, .suo 1 1 tT~TSU~I~ lV 1 1 4 1 1 1?7 27 5 4~ 39 16 c A'11 nA 1 
" 
5 1 
•lR ES Il 1 1 
."o CL'= 105 10 4 H4 1 460 10 ô 17 396 11 hiJT .r.L. 1 H ? J 4 3 3 13~ 32 
" 
41 44 17 
CL/\SSE 1 liB 12 1 A B7 10 '-Jqg 42 11 58 44~ 4d 
T 1 Ef" CL 2 1 1 CL AS S ~ 2 1 1 
r:'iTFA C OF 118 12 l 8 87 IQ &0" 42 11 58 440 49 CfT+"',SSOC 291 29 105 67 12 IR oS7 93 193 15'> 118 97 TDS GtTT 118 12 1 8 87 lJ 600 42 1\ 58 440 49 rnT.Tirt:s 118 12 1 8 H7 10 6n') 4? Il 58 440 49 C F r_: ?91 29 105 &7 12 lB 657 93 193 !56 118 97 
:41 1'~ rr- 409 41 106 75 l'>Q ?8 12")7 13'> 204 214 558 146 
852590 ~~e~~~LUX 38~~ 751 1565 10P6 461 z6B 508 904 92~ ;>~~ 23 4 6 2'> 10 P~YS-BAS ?0 7 11 1 1 53 17 25 7 4 ALLF'~.Ff:D 88 ?5 28 15 20 4?6 222 54 43 lH !TM lE '>8 48 5 5 56 39 'i 12 >~Y.-UN! 19 7 l 
' 
8 96 34 5 9 4 44 'J•l~J,VFGF 1 1 2 2 SUtSSf 11 10 14 1 
' 
1 91 6 3l 6 39 8 ~UTPICY~ !2 t2 22° 2 1 211 ESPAGNE 194 JQ4 51 53 G~rcr 1 1 17Ti\TS•J~~ IS 5 l 1 ? 1 78 12 10 12 20 24 C~"JADt 1 1 1 1 
s•<FS IL 2 2 16 16 J APf'. 1J 5 5 1 1 
AEL é 63 17 15 4 18 9 409 4? 39 15 261 5? AlJT .CL. 1 206 ? 5 1 197 l n5 13 13 12 73 24 Cl AS S < 1 269 19 20 5 215 10 544 55 52 21 334 76 Tl FR S CL2 2 2 16 16 ClASSe 2 2 2 16 16 ëXTRA CFF. 271 19 20 <, 215 12 560 55 52 27 33!t J 2 Uf+ASS·1C 4063 1 Ol 795 158 4 109 ~ 488 3?28 303 592 957 953 4?3 HS GATT 270 19 20 5 214 12 560 55 5? 27 H4 92 TOT.Tif.PS 270 19 20 5 214 12 561 55 52 27 334 92 c [ r 4062 103 795 1584 109? 488 3?28 ~03 592 957 953 42 3 M:I~nr 4333 12 2 815 l5B9 1307 500 3788 358 644 984 1287 SIS 
8 52610 F'<A~C' ~Ii 40 ~~ ~n H ~5 'i 54 2H 4n H clELG.-LUX 23 5 98 lo1 22 1 PAYS-8AS 62 35 7 17 ~ 849 186 405 176 82 AlL F~ .FFD 180'3 913 271 564 55 378 3 1654 295 1425 409 1 T ALI c 66 16 51 394 333 1 &0 q,ny .-~J~! 73 
" 
l 9 
' 
54 249 78 6 42 17 86 ~wc::VF=GE 26 26 18 l& 2 sur or 90 9 ) 80 100 36 4 &1 F l'lL~NDE 
' 
3 )A'JF.MA"K 1 1 
SUIS~F 12 2 l 5 4 61 7 q 2 16 27 ALJTRJ(Hf: 679 ;> 1 02 '>75 566 34 60 1 471 ESPAG~E 7 5 ? 6 , 4 yniJGOSLAV 6ti b8 27 ~7 R. .J .t,LL F"1 2? 1 21 7 1 PJL\'G"l[ 32 32 21 21 TCHOCùSL. 4C7 14'0 61 ld6 145 41 
t-'ll'l GR 1 E 1 1 1 1 CTHSU~ 15 70 16 691 29 14 13 3210 301 2079 27? 317 241 CA~ ADA 52 l 51 47 3 44 8R ES IL 1 l J".10E 9l 9? 1 15 7 155 2 J AP'l:1 85 59 2 ?4 ~49 53 1 39 ?5' AUSTfL~L IF 1 1 
'\[l [ m l6 w p 691 5P 994 p9 zbH 2l2 ~01 m AUT .Cl .1 9 :i1 90 164?; '>4 -JI CL~SSF l 18 5o 86 804 l9 71'! l4e 4637 4n 2190 32> 991 660 TI rp S C\2 9l G? 1 1'>':1 1 155 2 CL A S:S E 2 91 91 1 1 '> H !55 ? ;:IJC .F ST 462 33 36 7 ,,z 2l'i 21 15? 4? CL~~ssE 1 4<-" 33 367 h?. 21 'J 21 1 5? 4~ E XT!< 1'1. CFF 2411 119 B04 40f, 9 3 ~ 141 5010 494 2190 47o 11 t18 66? c;::>+t>SSCJC 2501 1199 318 on 21? llO 6179 2334 754 1691 7>0 64P T r:-~ S GATT nss liB R04 3d~) (} ':\? 149 580 2 494 2190 469 1197 6'> l AJT .T IE!:'S ?3 l 21 1 
" 
7 1 T8T.TJrRS 2411 Il q 8()4 416 W~3 149 5!11! 494 2190 476 1191 6&.2 ~C.:If)~ 2501 1199 318 6)? 272 IIJ 617t1 23~4 754 1693 751 64~ 41) 12 1319 112? 10 )d 12'l'i ?% 11 1-l'J 2A:?.8 2944 216G 1 <.rl.a HUI 
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EINFUHA • IMPORTATIONS Tlb.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantit6s Werte - 1000$ - Valeurs Schlüuel Uroprung 
Code 1 IIELQ. • 1 NEDEII· 1 DEUTSCH· l ITALIA 1 1 BELQ. ·,·1 NEDEII·I DEUTSCH· 1 Ortofne IG·CE FIIAIICI! LUXIMB. LAND LAND (BR) EQ. CE FIIANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITALIA TOC 
852800 FRANCE 206 64 26 108 8 5395 339 31~ 4627 119 
m~~iil~x 65 4 36 25 712 103 480 12~ 6 67 33 23 11 574 320 133 lOb 15 
ALL EM .FEO 406 65 \03 190 48 4062 1199 329 1710 8?4 
ITALIE 40 4 30 5 1 224 25 81 65 53 
ROY .-UN 1 49 5 30 10 2 2 460 131 184 80 26 39 
IRLANDE 2 1 1 
IIIORVEGE 1 1 8 2 2 2 2 
SUEDE 3 2 1 63 6 3 18 10 6 
F INLANOE ~ 1 1 1 
DANEMARK 4 4 76 1 l 4 69 1 
SUISSE 39 1 1 17 20 371 19 17 146 169 ?0 
AUTRICHE 19 15 2 1 1 128 Hl 3 10 20 14 
mi~~L 1 1 5 5 12 1 1 ~~ 
R.D.ALL~M 6 6 7 2 5 
TCHECOSL. 2 2 
~rmüm 1 3 82 14 41 b 4 17 2865 977 325 230 8?3 510 
CANADA 1 1 177 1 5 88 82 1 
L !BAN 13 13 1 1 
ISRAEL 1 1 
JAPON 1 1 35 24 4 6 1 
~tHk~N2~ 1 1 6 6 
1o~~CL .1 1~~ il u H 2~ d !ôS~ 1oâg m m m 82 512 
rl~~~ 5~d 204 35 73 43 33 20 4205 1243 5lt6 592 \230 5~4 13 13 2 2 
CL ASSE 2 13 13 2 2 
E~~Am 3 6 6 9 4 5 6 6 9 4 5 
m~Môt 223 35 79 43 H 33 4216 1247 551 592 1230 596 784 106 220 257 145 56 10967 1647 882 2565 4909 964 
TRS GATT ?04 35 73 43 33 20 4206 1245 546 591 1229 59 5 
AUT.TIERS 19 6 13 10 2 5 1 1 1 
TOT. TIERS 223 35 79 43 33 33 4216 1247 551 592 1130 596 
DIVERS 6 6 
C E E 7Bit 106 220 257 145 56 10967 1647 882 2565 4909 904 
MONDE 1007 l'tl 299 3~0 178 89 15189 2894 1439 3157 61H 15&0 
859700 ~~t~:ÉLUX 12 12 4H 74 118 31( 
PAY -BAS 60 58 2 
AL LEM .FEO 215 215 1227 1475 57 5695 
ITALIE 2 2 135 90 2 lt3 
ROY .-UNI 26 26 967 268 l3 686 
IRLANDE 2 l 1 
~BmGE ! \ lf~ 1 H 35 2 
FINLANDE 11 3 8 
~ôm~RK 5 5 llt6 19 127 19 19 790 282 6 502 
AUTRICHE l l 72 11t 38 
ESPAGNE 2 l 1 
~é~~~b~é~ 26 15 11 2 1 
HONGRIE 1 l 
.CONGDBRA l 1 
R.AFR .SUD 1 1 
ETATSUN JS 27 27 1069 373 3 693 
CANADA 19 5 1 1 
ISRAEL 11 2 9 
JAPON l l 39 17 22 
HONG KONG l 1 
AELE 55 55 2128 645 21 \462 
Ag[A~~ë\ 28 28 1143 ltOO 10 733 83 83 3271 l01t5 31 2\95 
EAMA 1 1 
T !ERS CL2 12 3 9 
CLASSE 2 l'l 4 9 
EUR.EST 29 16 13 
CLASSE 3 29 16 13 
EXTRA CEE 83 83 3313 1065 31 2211 
cErAs~oc 229 229 1n1> 1698 179 601t9 15 .~1E~s 83 83 3283 1048 31 2204 29 16 11 
TOT. TIERS 83 83 3312 1064 31 2217 
C E E 229 229 7925 1697 179 6049 
MONOE 312 312 11238 2762 210 8266 
860100 mm ~~ 58 1i 4 22 1 75 
AUTRICHE 26 26 19 19 
AéUssE 1 48 48 95 l 94 'tB 48 95 94 m~Mbl 48 48 95 1 94 58 58 4 4 
TRS GATT 48 48 95 1 94 
TOT.TIERS 48 48 95 1 94 
~0~0~ 58 58 4 4 106 58 48 99 1 4 94 
860200 m~q~<ED ~~ 3 ~~ 8 ~~ 12 H 2a 
SUISSE 6 6 4 4 
YOUGOSLAV \Bit 184 349 349 
~ll't~cL.l 6 6 4 4 184 184 349 349 
CLASSE 1 190 6 184 353 4 349 
EXTRA CEE \90 6 184 35 3 4 H9 
CEE+ASSDC é2 3 51 8 118 12 Bb 20 
TRS GATT 190 6 184 35 3 4 349 
TOT.TIERS 190 6 184 351 4 349 C E E 62 3 51 8 118 Il 86 20 
MONDE 252 9 51 192 411 16 86 369 
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Jahr -1971 - Ann6e Tlb.1 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - vateu .. Schiüoeei Ursprung 
Code EG-CE 1 
1 BELG. - , 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 1 BELG. -
1
.1 NEDER-1 DEUTSCH- 1 Origine FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) FRANCE LUXER. LAND LAND (BR) ITALIA TOC 
860300 m~~ÉLUX 2~~ 3 80 ~ H 129 'H 5 77 1~ &g ~~~ 
PAYS-BAS 192 40 !57 d~ 4 90 ALL FM .FED 131 4 171 16 3 393 26 350 289 623 
ITAL! E 175 20 !55 249 57 192 
ROY .-UN 1 216 94 122 116 16 lOO 
!Rl A~DF 14 14 46 46 
NORVEG~ 22 22 12 12 
S•JEDE 12 5 1 10 4 6 
nA~EMARK 52 52 45 45 
SUl SS ~ 49 49 94 94 
AUTRICHE 20 20 9 9 
OATStJ"'IS 4t5 465 952 952 
~,1]1,-~cL.I · m 94 lt~ m 286 16 164 m 998 46 
CL ASSE 1 850 94 162 594 1284 16 210 1058 
EXTRA CEE 850 94 162 594 12~4 16 210 1058 
CEE+ASSOC 14ll 27 291 172 393 528 2056 88 431 302 356 879 
HS GATT 836 94 148 594 1238 16 164 1058 
AUT.T1ERS 14 14 46 46 
TOT. T( ERS 850 94 162 594 1284 16 210 1058 
C E E 1411 27 291 172 393 528 2056 88 431 302 356 879 
MONDF 2261 27 385 172 555 ll22 3340 88 447 302 566 1937 
860410 ~tHA~~~~ 49l 49~ 22yg 22M 4 Il 4 
HWiGR 1~ 36 36 147 147 
E~Etm 3 u l~ l47 lH 47 
EXTRA CEE 36 36 147 147 
CFE+ASSOC 501 4 497 2275 Il 2264 
AUT.TIERS 36 36 147 1'>1 
TOT .TIERS 36 36 147 147 
C E E 501 4 497 2275 11 2264 
MONDE 537 4 497 36 2422 11 2264 141 
860490 nm~FED ~g ~2 32 tB ~~ 31 
ROY .-UN 1 1 1 2 2 
SCI1SSE 175 67 27 281 1!45 247 95 oGJ 
AtHssE 1 m g~ ~R m HH m n go3 03 
EXTRA CEE 316 67 28 281 1147 21t 7 97 803 
CEE+ASSOC ll4 82 32 206 175 31 
TRS GATT 376 67 28 281 1147 247 97 803 
TOT. TIERS 376 67 28 281 1!47 247 97 803 
C E E ll4 82 32 206 175 31 
MONDE 490 67 llO 32 281 135 3 247 272 31 803 
8 60500 m~!:hs 15] 140 
' 
7 37~ 359 ~ 7 
ALL EM .FED 11 Il 1 1 
SUISSE ? 2 
HLE 2 2 
CLASSE 1 2 2 
EXTRA CEE 2 2 
CEE+ASSOC 168 11 140 10 1 375 1 359 8 7 
TRS GATT 2 2 
TOT.TIERS 2 2 
C E E 168 11 140 10 7 375 1 359 8 7 
MONDE 168 11 140 10 1 377 3 359 8. 7 
860600 m~~~FEO ~~ 5 32 {g ~~ 5 41 H 
ITAliE 64 38 26 71 25 52 
~ar SS~N l 7 1 34 34 186 q 171 53\ 14 517 
AUTRICHE 864 601 263 2863 2169 694 
~.O.ALL EM 252 252 283 283 
ROUMANIE 47 47 41 'tl 
AEL E 1057 9 J ~8l 440 ~m l~ ~~ HU BH CLASSE 1 1057 9 440 
EUR.EST 299 47 252 324 loi 283 
ât~~SÉd 299 47 m 3~~~ 22Î~ 283 1356 9 7 648 14 34 1494 
CEE+ASSOC !53 38 5 58 52 169 25 5 93 46 
TRS GATT ll04 9 7 648 440 3469 14 34 2210 1211 
AUT.TIERS 2 52 252 28 3 ?83 
TOT .TIE~S U56 9 7 648 692 3752 14 34 2210 1494 
C E F !53 38 5 58 52 169 25 <; 93 lt6 
~ONDE 1509 47 7 5 706 744 3921 39 3lt 5 2303 151t0 
860790 <RANCf 59914 40535 468 16779 21J2 3Hn 21719 204 8921 m ~M=6~~x 2602 sp~ ll6l 45 ... lt81 69 75lt F6 1017 8 982 236 8 28 
AllE~ • ~fO 10853 1054 ll20 8555 124 6615 212 808 5't66 129 
ITAL 1 E 161 10 151 130 6 1 123 
ROY .-UN 1 4 3 1 5 3 2 
SlJf ~E 5443 33 4954 456 386() l4 31t52 374 
1ANEMARK 31 n 11 l1 
SUISSE 2295 8 1 112 2174 330 22 1 68 239 
AUTRICHE 557 5?7 876 876 
YOUGOSLAV 4105 4305 2253 2253 
ETATSU~IS 135 135 HZ 332 
m~cL.l ms 44 1 m~ 2B~ i~~~ 59 1 m~ m 
CLASSE 1 12770 44 1 1960 2765 7673 59 1 6668 945 
EXTRA CEE 12770 44 1 9960 2765 7673 59 1 6668 945 
CEE+ASSOC 74531 1587 41663 10184 18 366 2737 39337 295 22528 61t24 9448 642 
TRS GATT 12770 44 1 9960 2765 7673 59 1 6668 945 
TOT.TIERS 12770 44 1 9960 2765 7673 59 1 6668 9 ... 5 
C E E 74531 1587 41663 10184 18366 2737 39337 295 22528 6424 91t48 6 ... 2 
~ONDE 87307 1631 41664 10134 28326 5502 47010 354 22529 6424 16ll6 1587 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr • 1971 ·Année 
GZT- Mengen 
-
1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
1 
Code FRANCE IIIELG. • 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA 1 1 BELG. • -1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG·CE EG. CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
860810 Hkhü~~~ t 1 1 1 1 
A~( Â~~Ë 11 l l 1 1 1 1 EXTRA CEE 1 1 1 1 
CEE~ASSOC 1 1 
TRS GA TT 1 1 1 1 TnT .TIERS 1 1 1 1 
C E E 1 1 
MO~ nE 2 1 1 1 1 
860890 m~~_!:LUX lm 458 16H 4H 211 ~~~' ?75 75 445 &9 145 129 999 q W~;i~~~o 425 89 m 18 w 75 194 42 664 223 117 77 190 139 156 152 
ITAL! E 459 29 202 7 221 531 8 127 14 382 ROY .-UN 1 232 53 23 26 130 267 142 16 29 80 ~ORVEGE 1 1 SUEDE 472 1 5 2 464 713 2 3 3 705 
DANEMARK 17 4 3 7 3 19 4 4 10 1 SUISSE 10 18 45 7 60 13 
"' 
4 AUTRICHE 218 17 180 21 101 15 9~ 2 
ESPAGNE 94 94 41 41 
U.R .S.S. 39 39 ~ 5 
~~\i~g~h. 2 2 1 1 3 3 1 1 
HON GR IF. 203 203 102 102 Ë+~nB~h 45~ 15! 14 15 263 7 626 171 23 289 12 7 16 
INDES OCC 3 3 VENEZUELA 1 1 
PERDU 1 1 1 1 JAPON 2 2 3 3 AUSTRALIE 48 48 25 25 NON SP EC 59 59 12 !? 
to~~CL .1 ~gsz 22~ n H m 1} ~m ~73 23 36 q28 7 15 23 289 152 16 CL ASSE 1 1605 338 46 46 1U7 38 1862 388 46 32'> 1 ORO ?3 AUT.AOM 1 1 
Tlc~ML~ 1 1 ., 4 1 2 2 5 4 1 
EUR.EST 247 39 3 2 203 109 5 1 1 1·12 CLASSE 3 247 39 3 2 203 109 5 1 1 102 HTRA CEE 18 54 379 49 48 1340 38 1976 397 48 126 1lq? ? 3 CEE+ASSOC 4549 487 1125 1816 753 288 3480 402 735 1244 878 221 TRS GATT 1611 339 49 48 1117 38 1868 192 47 326 1080 2"3 AliT.TIERS 242 39 203 108 5 1 102 TOT.TIERS 1853 378 49 48 1340 38 1976 397 48 326 1182 ?3 DIVERS 59 59 1? 1 2 C E E 4548 486 1125 1896 753 288 1480 402 H5 1244 878 221 MONDE 6461 865 1174 1944 2091 385 5468 799 783 157~ ? 060 25h 
860910 ~~t~~5Lux m 507 178 H8 m 393 119 ,., 85 442 66 64 390 9'\ lb 2 PAYS-BAS 90 19 71 249 66 193 ALL EM .FED 4838 4569 65 61 143 3698 3~09 50 47 39 2 ITALIE 239 168 71 236 135 101 ROY .-UN 1 21 4 22 1 63 18 26 11 SUEDE 575 1 6 568 12? 4 4 714 DANEMARK 4 4 4 4 SUISSE 231 231 10 7 107 AUTRICHE 2 2 6 1 ., ESPAGNE 280 280 129 IZ9 
.CAMEROUN 42 42 35 35 JAPON 46 46 125 12 5 
AEL E 839 5 6 22 575 231 90? 22 5 20 742 101 A~(A~~Ë 1 1 326 46 §80 254 125 129 1165 51 6 22 55 231 1156 147 5 2'> 871 l 0 7 EAMA 42 42 35 35 CLASSE 2 42 42 35 35 EXTP.A CEE 1207 93 6 22 855 231 1191 182 5 26 tH! 117 CF.E~ASSOC 6797 4883 572 503 386 453 5607 3509 443 437 499 719 TRS GATT 1165 51 6 22 855 231 ll5b 147 5 26 871 117 TOT.TIERS 1165 51 6 22 855 211 1156 147 5 26 871 l::l 1 C E E 6755 4841 572 503 386 453 557 2 3474 443 437 499 719 MONDE 7962 4934 578 525 1241 684 676 3 3656 448 463 ll70 826 
860930 ~mc;5LUX m 148 531 3~ 1~~ 31 1~~s 1041 4 65 53 923 19 36 PAYS-BAS 494 57 3 434 3'11 39 8 3~ lt ALLEM.fEO 4102 1458 79 979 1586 11176 4037 22 s 30Q 6614 ITAL lE 427 387 5 35 361 276 ~ 82 ROY .-UN 1 79 13 7 7 52 217 44 15 43 135 SUEDE 980 492 95 47 261 85 232o 1239 203 108 593 18 3 DANEMARK 3 3 2 2 SUISSE 138 52 1 77 8 631 240 3 8 286 >4 AUTRICHf 13 42 1 30 140 83 l l 55 ESPAGNE 346 198 148 25'i 12 5 n~ GRE CE 13 13 37 37 ~.D.ALL EM 574 574 141'5 1415 R.AFR.SUO 2 2 4 4 f'TATSUNIS 394 57 253 17 47 868 246 388 12 222 JAfON 1 1 1 1 DIVERS ND 2 2 
AEL E 1273 599 103 H 423 93 3 336 1606 m 160 1 01[ 277 AUT .CL .1 756 268 256 148 47 116 5 408 12 no 22? CLASSE 1 2029 867 359 92 571 140 4501 2014 615 172 12·11 499 EIJR .EST 574 574 1415 1415 CL4SSf 3 574 574 1415 1415 EXTRA C~E 2603 1441 359 92 571 140 5911· 3429 615 1 72 1201 4';}9 CfC~ASSOC 5981 2061 618 1017 666 1617 14111 5312 1277 ~23 527 6672 TRS GATT 2016 854 359 n 571 140 4464 1977 615 177 \281 4'l~ AUT. TIERS 574 574 1415 1415 TOT.TIERS 2590 1428 359 92 571 140 5879 3392 615 172 1711 4~ :.j 0 !VERS 2 2 C E F. 5968 2050 618 1017 666 1617 14074 527'> 1277 321 527 66 7? ~ONDE 8>71 3491 977 1109 1?31 1757 19992 8706 1892 49'> 17>8 1111 
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Jahr - 1971 -Année T .... t EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ Valeurs Schlüssel Ursprung -
Code Origine EG·CE 1 FRANCE J BELG. • l HEDER· l DEUTSCH-1 ITAUA EG·CE 1 FRANCE 1 BELG •• ·1 NEDER-1 DEUTSCH- IITAUA TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
B 60950 '~=PAtKI= 1341 15 86 ~l 14?8 176 138 'i 633 21 615 114 BFLG .. -LUX 5186 4942 IP 1 248 9 2 50.') 2351 112 31 b P~VS-BAS 1114 619 495 337 160 117 
t..l L P1., F~n 18?11 2462 3008 121 '12 6M 5491 2482 1227 1621 161 
ITAl 1 F. 4.8 46 16 b R:]Y .-UN l tns 1862 80 14 2 2f.0 135 H 88 3 ~HJRVEGE 15 15 1 7 StJ[ D!: 467 15 118 9 n 31? "3~~ 4 18 190 15 H 97 FJ~lANi)F. 1 1 
'itJ!SSE 7 32 6tl9 4J 
' 
4"32 176 H 11 AUTPICHF 88 10 78 R] 7 74 
ESPAGN ~ 69 1 44 24 2'> 1 18 6 V'lUG'lSLAV 15 I 5 Il 11 GRFCF 2 2 1 l R1t1MN IF 1 1 
.'~1\UQ ITA'\1 317 317 ?? 22 L !3FP !A 51 17 36 '\1 1 30 
FTATSU'JIS n 7 16 72 1 q 1 Il THAIL A~ OF 
'• 4 Il 11 
~EL E 3faB 2566 208 43 148 315 1114 529 231 101 IH 114 ~UT.CL.I 8 H 41 16 60 1 10 18 -?:J 11 ClASSF 1 3389 2566 216 87 189 331 1174 530 241 121 157 12'> éAMA 317 377 2? 22 
r 1 ~~.s CL? 57 ?1 36 48 18 31 
Cl AS S [ 2 434 377 21 36 70 22 18 ?J ~tP~ .F:ST 1 l 
CL ASSF 
' 
1 1 !==XTR.A CLE 3824 2943 216 87 210 368 1244 552 241 121 175 15'; 
UF+ASSrC 28539 8400 4S94 12340 2251 954 9752 5015 1860 1 7';6 840 2A 1 
T" GATT 1388 2566 ?16 87 187 112 1173 530 241 121 15~ 125 
AUT .TI EPS 57 21 36 4R lB 3~ T'lT. TI CRS 3445 2566 216 B1 208 368 1221 530 241 121 174 1~5 
c E E 28160 8021 4594 12HO 2249 954 9729 4993 1860 1756 839 281 
~Q'\tr)~ 31984 10966 4610 12427 2459 1322 l'J97 J 5545 2101 1 A77 1014 4~6 
860970 FkA~C F 111 29 62 6 m 25 1 59 15 BELG.-LUX 141 4 6~ 79 9 147 104 
rAYS-BAS 90 9 B1 14' 17 126 ALLF~ .HD 458 396 27 10 23 736 614 54 1 '1 lT AL l [ n 13 li n 
P.JY.-UNI 11, 95 R 13 5? 12 11 6 1 SIJf:DF 340 12 3 15 33 1h9 411 136 1? B n? DAflF~ARK 9 9 22 22 SUISSE 61 8 ? 44 7 84 6 ZR 19 1_1 
1',1 JTR I C:-H:: 55 1 54 111 3 lOB 
ESPAGNE 1 1 4 4 R.~.ALLF~ 1120 1120 136 7 1367 
::T4TSU"JIS 2 ? 5 5 
TH~ IL A~ Df IR 18 56 56 
Wr~cL.I 56~ 227 25 15~ 176 680 179 53 214 214 g 9 
CL ASSE 1 590 ?27 2' 162 176 689 179 53 223 214 T 1ER S CL2 18 lB 58 58 
CLASSE 2 18 IR 58 58 I'UR.~ST 1120 1120 136 7 1367 
CLASSé 3 1120 1120 U67 1367 EXTRA CEE 1728 134 7 25 180 176 2114 1546 53 281 23 4 
c r:F.+/1. ssoc 821 411 56 71 255 29 126~ 640 79 155 310 76 
TRS GATT 590 227 25 162 176 689 179 53 22 3 234 
AIJT .TJI'RS 1138 1120 18 1425 1367 58 
TOT. T JFRS 1728 1347 ?5 180 176 2114 1546 53 281 2H 
c E [ 821 411 56 70 255 29 1260 640 79 !55 310 76 ~flN DE 2549 1758 56 95 435 205 1374 2186 79 208 591 310 
860990 ~=~Al\ICj:: 5567 3002 53 1590 9H m~ 1797 44 tgn 867 REL G.~L UX 2589 1433 534 590 1178 451 10 
PAYS-BAS 597 33 188 376 809 36 328 445 ALLE~.FED 9651 1357 1118 1019 !37 7751 5724 819 766 442 
ITAL 1 E 548 501 40 7 68 5 641 26 lB 
~IJY .-UN 1 94 16 13 19 29 17 268 23 21 61 76 79 
IRLA~DE 21 ?1 44 44 SU~D!.= 2 1 1 8 2 1 1 1 1 
FI"KANDE 2 1 1 
D""l EMARK Il 11 15 15 
SU 1 SS E 2A4 91 9 170 14 455 102 61 2~l 48 
AUTr !CHE 777 72 7 15 1 29 5 601 446 29 2 &6 SB 
ESPAGNF 169 51 24 94 156 63 lB 75 
Sl3RAL TAR 4 4 34 14 
IJ ·" .s.s. 1 1 1 l 
<. n .ALLE~ 3~5 335 221 221 
RIJL GA~ 1 E 2 2 1 1 
Llo niA 5 5 3 
' ETHSU'l IS l74 71 121 4 q 69 411 106 192 8 26 79 
CUBA 2 2 
TJJA !l'NOE' 21 20 5b 58 
TP'Oh,""·AC 5 5 Q 9 
A fL c 1168 834 37 ?.) ?.40 u 16H ~73 m 66 410 19S AUT.CL.l 468 126 145 4 124 04 B 146 
CU.SS" 1 [636 960 182 ?4 164 106 1994 777 310 74 o46 267 
T IE:P S CL2 30 5 ZJ 5 72 11 58 3 
Cl AS Sc 2 3D 5 20 5 1? 11 58 3 
cu~.:::ST 138 315 3 221 221 2 
Cl A<; S f' 
' 
3315 335 1 22 3 221 2 
'XTR ~ CFF 2004 1300 182 24 38 7 Ill 2289 1009 330 74 616 270 
C EHASSOC 18952 9324 4368 1606 ? 563 1091 15 37 2 7o79 2970 1261 2223 1339 
ns GATT 16?0 965 182 24 341 106 1961 788 330 74 sn 267 AUT.TYEKS 384 335 44 5 328 221 104 3 
PJT.TIERS 2004 1300 182 24 38 7 111 2289 1009 330 74 606 270 
c E E 18952 9324 4368 1606 2563 1091 15 37 2 7579 2970 1261 2223 1339 
~w~J nr 20956 10624 4550 1630 295J 1202 17661 8588 3300 1335 2 829 l6J9 
361010 Htrcl~!:Lux 1{1 49 1 85 II 46 6 25 17 11 
PAYS-AA.S 70 B 62 7 1 6 
t.ll ::"1 .r ~D 11 4 30 2'> 18 73 7 10 27 g 
ITAL H 41 41 1? 15 
surnr· 11 11 3 1 
SUI 'S~ r 50 15 H 1 70 40 1 28 1 
P1LfiG'lF 1?4 124 1> 15 
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EINFUHR • IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
OZT· Mengen - 1000 Kg - Quanti!M Wer1e - 1000 $ - Valeurs 
Sclli- U<oprung 
eo. 1 ,IELQ .. ·1 -R· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA 1 IIELG. ·,.1 liEDER-, DEUTSCH· 1 ITALIA OriiN ••-a fJIAIICI LU-. LAND LAIIO (BR) EG ·CE FRANCE LUXEII8. LAND LAND (BR) TOC 
AEHm 1 ~l tl! ~~ l 73 40 1 31 1 73 40 1 31 1 EUR. 124 1S 15 
â~~PM F4 124 15 15 85 139 45 1 88 55 1 31 1 
CEE+ASSOC 340 4 87 7b 188 35 183 7 71 33 ~~ 20 
lM.Yms m m 45 1 88 55 1 31 1 4~ 1 88 5S 1 31 1 
C E E 340 4 87 lb 188 35 18 3 1 71 33 ~~ 20 
MONDE 525 143 87 2b 233 3h 271 62 78 l3 71 21 
861030 &~~~~LUX 1~ H 3 2 59 40 1 9 1 7 
~t~~ii~HD 1l i 5~ Jl 4 27 47 9 12 2 
ITALIE 5 5 3 3 
ROY .-UN 1 1 1 8 b 2 
SUEDE 27 1 2b 203 11 19 2 
FINLANDE 1 1 
SU ISSE 8 4 4 15 2 13 
JAPON 2 2 4 4 
lG~~Cl.t '~ 2 4 30 22~ 17 î 205 2 4 
ClASSi ~ 38 2 ~ 4 30 231 4 17 5 205 EXTRA E 38 2 2 4 30 231 4 17 5 20 5 
m·u vc 108 32 11 47 10 2 124 40 53 13 7 11 38 2 2 4 30 231 4 17 5 2~ 5 
TOT • TIERS 38 2 2 4 30 231 4 11 5 205 
C E E 108 32 17 H 10 2 124 40 53 13 1 11 
MONDE 146 34 11 49 14 32 355 44 53 30 12 2lb 
810111 m~~~LUX ~i 54 ~ lb f m 120 t! 35 13 H 123 
PAYS-BAS 12 7 5 25 23 2 
ALL EH .FED 335 91 46 114 84 1135 21b 163 3'13 10 3 
m~!Ot.1 na m 40 lt7 31 807 520 86 119 82 18 5 2'17 257 26 14 
NORVEGE 1 1 3 1 2 
SUEDE 2 1 1 6 2 2 2 
1MU~~He 62 29 3 6 13 11 187 89 7 20 38 33 5 1 4 8t6 1 4 10 ETAT UNIS 364 235 88 19 18 4 566 192 55 49 ij 
~~~~,R.P 16 16 35 35 21t95 2220 ltl 206 27 4856 41t30 65 296 65 
tG~~cL.1 2m zm dA 1$ 2U n sm 4m zn ~§ 3~~ 43 73 
CLASSE 1 3069 2602 153 25 243 46 6234 5346 294 71 401 116 
AUT ·~\·3 16 lb 35 35 
'JOU lb 35 35 E~~~A le~ 2602 153 25 243 62 6269 5346 294 17 401 151 
m·uif 826 36'1 147 111 52 87 2279 919 392 531 Il~ 318 3069 2602 153 25 243 4b 6234 5346 294 17 401 llb 
tHT:Hm 'JOU lb 35 3S 2602 153 25 243 62 6269 5346 294 17 'tOI 151 
~~D~ 826 369 llt1 111 52 81 2279 919 392 531 119 318 3911 2971 300 196 295 149 8548 6265 686 608 520 469 
810115 'ft~~~ux l 1 ~ 2 5 1 1 4 
PAY5-BAS 21 16 Il 34 21 7 
ALLEH,ED 2 2 5 5 A~O~! 1 23 3 9 Il 61 8 22 31 6 18 18 
~BI~&c;e 2 2 5 5 92 qz 188 188 
1HUUHe 
2 2 6 6 
34 3ft 42 42 
JAPON 2 2 2 2 
t~~CL.1 13~ 2 13~ 25~ 6 25~ 
E~~USh~ 138 2 136 261 b 255 38 2 136 261 6 255 
CEE+ASSOC 57 3 28 ~ 22 109 8 56 5 39 l 
m.nlls pa 2 136 261 6 255 38 ~ 136 261 6 255 C E E 57 28 4 22 109 8 56 5 39 1 
MONDE 195 5 28 4 158 370 l't 56 5 294 1 
810191 m~~_!!LUX mn 1909 ml ~~m llO~~ ~mi 2123 ~m ~mi 136g~ 11362 15519 
m~~n, ft47 119~1 200 226 7 324 16 3m 187 8 31266 2922 6226 ftl65 38554 22491 1107 5125 
ITALIE 19113 13532 780 1540 3321 25447 17850 918 1917 47b2 
·RQY.-UN 1 10Z3ft 4706 1035 3118 770 605 8269 3501 100ft 2466 699 599 
~Bm'E ztoJ 186, 2715 12 210 26 2390 264 56 
Sl~~~R~ 9 9 29 29 60 4 56 44 2 42 
SUISSE 189 88 1 27 73 138 50 1 49 36 
AUTRICHE 1032 300 188 176 368 1443 411 218 3B 411 
YOUGOSLAV 1 1 1 1 
yREijE 11 11 18 18 u~j!t 'tOit~ 2 2 2 2537 29ft 463 7 741 1783 1084 167 221 ~ 305 
POLOGNE 1166 1014 2 137 13 646 557 1 82 6 
TCHECOSL. 1166 5276 ltl6 601 842 31 4947 3659 264 400 603 21 
::s~mh zm 310 4 216 213 3 1265 Bit 83 258 344 1252 822 46 26 172 186 
~v~m~~s 8 2 4 2 4 1 2 1 1956 1397 31t5 15 121 78 3037 2244 427 40 20b 120 
CANADA 152 25 127 295 Il 284 
JAPON 21 21 44 44 
DIVERS ND 6 6 7 7 
l~~CL.l 1ltU m~ •m nn lm tOt~ ~~m m~ lm Z1H ~m ~m 
CLASSE 1 15179 8399 1568 3315 1312 1125 16042 8690 1649 2788 1688 1227 EUR.EST 4730 101t04 800 1286 1111 1129 8848 633b lt80 730 784 518 
CLASSE 3 litHO 10404 800 1286 1111 1129 8848 6336 480 130 784 516 
EXTRA CEE 30509 18803 2368 4661 2423 2254 24890 15026 2129 1518 2472 1745 
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Jahr -1971- Année Tllll.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantllft Wet'le - 1000 $ - Valeu,. Schlüll81 Uroprung 
Code EG-CE J 1 IELG.- 1 HEDER- 1 DEUTSCH- 1 !TALlA EG-CE 1 ,IELG.J NEDERJ DE~ 1 TOC Origine FRANCE LUXEIII. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEIII  LAND LAND (BR) ITALIA 
~wamc 98267 mn ~m 1HH 2~m 1rm ~~~m nm i985 ~~m 2~m 1 m3 26132 960 WT .T !EPS 43M 2849 298 4S5 11 741 200.3 1298 169 222 9 l05 TOT. T!EO S 30496 18792 2368 H59 24B 2754 24970 15008 2129 3516 2472 1745 liVERS 6 6 7 1 
C E " 98254 42861 5811 11669 22617 15296 125079 55876 6985 13971 293B2 18859 ~ONOE 128769 61670 8179 16330 2504J 17550 149976 70909 9114 1749~ 31854 20604 
870199 m~:ÉLux sm 565 lH tcrg~ ~~~~ zm 702 m ~m ~m 181 348 P4YS-BAS 125t3 5802 3668 3091 23682 11506 6404 5772 ALLE~. •ED 19598 12885 3152 3088 473 36865 26940 4256 4927 74 2 lTALif' 5663 4183 1008 312 10J 8815 6589 1496 571 159 ROY .-UN 1 8?0 256 135 90 76 263 1167 492 157 121J 145 25 3 IRLANDE 11 Il 38 38 NORVEGE 10 1 9 29 3 2b SUEDE 4048 3697 18 zn 101 7081 6506 44 149 182 ~ANEMARK 14 5 8 1 36 14 17 5 S\JISSF 21 1 4 17 5 23 4 5 1 1 P,IJTF !CHë 159 1 6 118 34 251 5 5 175 66 
YOIJGDSLAV 7 1 5 5 TURQUIE 16 4 12 9 1 8 U.R.S.S. 27 27 ?5 25 P!JLUGNE 5 5 1 3 TfHECOSL. 183 37 146 171 69 102 ROUMN!E 30 1 29 20 1 19 BVL GAR 1 E 12 4 8 18 13 5 
.SENrGAL 2 2 2 2 ETATSIJNIS 2228 864 179 16 2 75 948 2818 1293 19 314 86 1106 CANAOA 159 157 2 440 431 9 HONDUR.BR 42 42 16 16 JAPO~ 20 4 3 12 1 3? 8 4 15 5 HONG KONG ~ 5 15 15 DIV ERS NO 39 31 8 9 8 1 
N1N SPEC 38 38 30 ~0 
~tJt~cL.1 mr mg m m m m ~587 m~ 2~g p4 ~52 t?~J 342 14 40 CLASSE 1 7519 4985 349 488 431 1266 11929 8752 238 788 on 1459 E4~A 2 2 2 2 
TIERS CL2 47 47 31 31 CLASSE 2 49 2 47 33 2 H f'UR.EST 257 32 31 188 237 39 69 129 CLASSE 3 257 32 31 188 237 39 69 129 EXTRA CEE 7825 5017 388 488 431 1501 12199 8791 309 188 692 1619 C~E>ASSDC 46989 23051 8395 3154 4457 7132 82266 45383 12860 5936 7902 10185 TRS GATT 7757 4986 386 488 416 1481 12107 8753 307 788 653 1606 AUT. T !ERS 50 31 11 8 81 38 38 5 TOT • TJCRS 7807 5017 386 488 427 l't89 12188 8791 307 188 691 1611 DIVERS 17 31 8 38 39 8 1 30 C E E 46971 23051 8393 3754 4453 7320 82255 45383 12858 5936 7901 l0177 Mn~m~ 54873 28099 8789 4242 4884 8859 94493 54182 13168 6724 8593 1826 
8 70201 ~~t~<;~LUX lm 1556 221 143g 5H ~~ m~ 430 290~ 1~9~ u 3808 PAYS-BAS 670 30 639 1 631 82 549 ALL EM .FEil 8460 6429 1166 728 137 11l21 12313 2212 2194 HZ g~~!ONI m l05 8 246 2j~ tg 18 28 6 39 2 
su roE 71 q 1 55 162 23 12 127 
'JANEMARK 23 23 41 loi SUISSE 338 2 326 10 580 572 8 AUTRICHE 245 6 239 374 8 366 
YOIJGOSL AV 47 47 83 83 
R.O.AlLEM 1 1 
.AFAR S-IS 1 1 1 1 
ETATS UNIS 40 6 33 1 45 11 32 2 JAPON 1 1 1 1 
~Ot~cL .1 8§~ 121 î! 6~t 1~ ~m H H 11g~ ~ CLASSE 1 917 136 74 696 11 1325 69 55 1191 10 AUT.ADM 1 1 1 l CLASSE 2 1 1 1 
EUR .EST 1 1 
CL ASSE 3 91~ 1 <'XTRA CEE 137 75 696 11 13?6 10 55 1191 10 CEE+ASSOC 13118 8121 2034 2172 597 194 26614 16500 3201 5098 1263 552 TRS GATT 917 136 74 69b 11 1325 69 55 1191 10 AUT.TIERS 1 1 
TOT.T!ERS 918 136 75 b9b 11 132 5 69 55 1191 10 
C f E 13117 8120 2034 2172 5Ç7 194 26613 16499 3201 5098 1263 55 2 MONDE 14036 8257 2109 2172 1293 205 27939 16569 3256 5098 24H 562 
8 70229 ~~.t~~ÉL UX mm 66922 60935 1Hm mm ~um mm 106062 96824 Hm~ mm ~m~? 
PAYS-BAS 32498 8667 7749 11985 4097 50957 13577 12282 19400 5698 ALL EM. FEO 385063 125148 57111 68299 134505 662229 216288 94914 1064"4 244583 ITALIF 251194 67433 19114 22954 141693 404356 104132 312llo 33250 235HO 
~OY.-UNI 34895 11885 5349 4877 7165 5019 60222 21941 8038 7202 13838 9203 ~OPVFGE 108 3 11 14 13 67 124 3 3 6 9 101 SllE~E 13025 5365 486 1578 5343 253 24549 10865 988 2850 9454 3~2 
FINLANDE b 1 4 1 1 1 5 1 QAN EMARK 127 4 3 52 60 8 101 5 4 14 13 5 SUISSE 985 328 135 1J4 268 150 783 119 144 122 303 15 
AUTRICHE 229 22 13 3 190 1 504 47 12 4 4~0 1 POR TIJGAL 16 6 2 2 5 1 11 3 2 1 ~ 1 
oSPAGNE 25679 4422 1038 16341 3856 22 29206 6289 1010 18194 3676 37 ~NnQRR E 1 1 1 1 GIBRALTAR 7 1 6 12 1 11 
YDUGOSLAV 214 1 71 120 20 2 242 1 85 134 20 2 GP.ECE 37 8 4 2 10 13 47 B 2 2 20 15 TltRQUIF Il 3 3 5 11 3 3 5 U .R .S.s. 2698 169 1260 987 157 125 1825 129 834 642 11& 1?4 
R .D .ALL EM 353 16 90 247 298 21 17 200 
POL!lGNE 1H5 540 90 176 575 4 1440 534 93 195 612 6 
TCHECOSL. 8~17 1477 1164 1390 3145 1341 7941 1258 1049 1241 '046 1347 
rlUNGRJE 3 2 1 2 1 1 R'11JMA~IE 198 17 5 17~ 1 11>6 15 4 145 2 
~UL GAR 1 E 5 2 1 1 1 6 3 1 2 
ALBAN lE 1 1 
A•R.N .ESP 3 1 1 1 3 1 1 1 .~ARJC 63 53 4 5 1 51 46 2 1 2 
• 4L GER 1 E 79 63 7 8 1 76 63 5 7 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob. i Jahr -1971 ·Année 
GZT· Meng en - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ -
Valeurs 
Sehlüuel Uraprung 
1 Code EO·CE 
FRANCE 1 BELO. • , 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG • CE 1 FRANCE 1 BELO.· ·1 NEDER-~ DEUTSCH· 1 ITALIA 
TOC 
Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) i LUXEMB. LAND LAND (BR) 
lt~~PIE ~! 4~ ~ i 3 4b 18 
4 ~ 5 34 35 ~ 1 ?6 
EGYPTE 2 1 1 
3 1 ? 
SOliiJAN ~ ~ 3 
3 
.MAUR !TAN 
9 9 
.~ALI 5 5 
8 8 
.H.VOLTA 6 6 
li Il 
:nm 12 12 
14 14 
9 9 12 12 
• SEN EGAL 48 46 l l 
57 57 
GUINEE 1 1 
l l 
':l~~~~~RE ~ 1 1 l 
3 1 1 l 
95 '10 3 l 1 276 269 
5 1 l 
GHANA 5 l 4 
l l 
:6~li8MEY 9 9 11 
11 
5 5 6 6 
NIGERIA 6 3 1 1 l 
7 4 1 2 
.CAMFROUN 31 33 
53 53 
.CENTRAF. 20 \9 1 
30 29 1 
.GA BUN 44 44 
66 66 
.CONGn8RA 24 21 1 
3\ 31 
.CONGO RD 54 4 49 1 
54 7 46 1 
.RWANDA 1 1 
1 1 
.SURIJNOI 4 1 2 1 
a 4 ? 2 
éTHIOPIE 2 1 l 
l 1 
.AFAR S-IS 17 l7 26 
26 
• SOMALI A 1 1 
, 1 
.KENYA 3 1 2 
î l 
.TAN ZAN lE 1 1 
MAURICE 2 2 
8 8 
~~i~m~g 1 1 
? 2 
l3 13 16 16 
.REUNION 9 9 
11 13 
.COMORES l 1 
4 4 
k~W:suo 1 1 
2 2 
14 1 2 2 2 7 20 1 2 
\ 4 1? 
ETAT SUN IS 10052 938 3260 1774 3803 277 
18209 1546 5758 3396 7112 39 7 
CANADA 296 224 36 5 3~ 1 
1335 1193 42 7 91 2 
• ST-P .M IQ 1 1 l 1 
~lm~~UA 15 12 2 1 
2B 19 4 5 
5 5 6 
6 
HAIT! 1 1 
1 l 
.GUAilELOU 5 5 
7 7 
.MARTINIQ 8 8 19 19 
.ARUBA 5 5 
7 7 
.CURA CAO 12 12 
14 14 
COLO"'SIE 1 1 
1 1 
VENEZUELA 8 2 2 4 
13 2 6 5 
.SURINAM 10 1 9 
7 7 
.GUYANF F 114 114 
61 61 
PEP OU 3 2 1 
3 3 
SRESIL 9 5 1 3 
18 7 11 
CH IL 1 8 4 1 2 1 
8 4 1 3 
SOLI V lE 2 2 
q 9 
URUGUAY 1 1 
? 2 
ARGENT !NE 11 5 4 2 
11 7 1 l 
CHYPRE 2 1 l 
5 2 3 
L !SAN 14 7 4 2 1 
17 6 1 5 5 
SYRIE 5 2 l 1 1 
8 2 ~ 1 1 
IRAK 2 1 1 
IRAN 20 q 11 
10 15 15 
AFGHAN IST 4 l l 2 
2 l 1 
ISRAEL 13 5 1 4 3 
14 5 1 5 3 
~~ŒtAN 2 2 '1 2 4 3 14 2 8 4 
INDE 3 1 1 l 
3 1 2 
THA IL ANDE 2 2 
3 3 
LAOS 7 1 
9 '1 
VIETN.SUD 8 8 
11 11 
CAMBODGE 7 1 
8 8 
~~e~~mE 3 2 1 
4 3 1 
2 1 l l 1 
SINGAPOUR 1 1 
2 2 
~~~~~~k!~ ~ 3 4 
4 
8 8 
q 9 
JAPON 44517 2295 17139 22683 1762 698 
56268 3162 21840 27611 2 6~7 Yf,9 
TAIWAN 37 31 
48 48 
HONG KONG 2 1 1 
~ 1 1 
AUSTRAL lE 1l 5 1 
5 q 7 2 
N.ZELANOE 1 
? 2 
.CAL EllON 20 19 l 
38 16 ? 
.POLYN.FR 22 22 46 
46 
DIVERS ND 463 405 58 
328 301 27 
NON SPEC 1 1 
io~~CL.1 a~m 1tm 2m~ 4am ~a~~7 m1 1SM6~ mn 2~m lm~ Hm '1800 1446 
CLASSE 1 1302'11 25512 27554 lt7558 Hl41 6526 191663 
45195 37936 59545 37741 11246 
EAMA 390 328 56 1 3 2 
664 60'> 54 1 3 l 
AllT.AOM 423 354 19 28 16 b 421 
362 Il 30 l3 5 
TIERS CL2 281 147 27 13 46 48 
355 200 27 16 64 4. 
CLASSE 2 1094 829 102 42 65 56 
1440 1167 '12 47 BO 54 
EliR.éST 13160 2223 2611 2802 4051 1411 11678 
1'161 2059 2280 3919 1459 
AUT.CL.3 8 8 
9 9 
CL ASSE 3 13168 2223 2611 2snz 4053 1479 11687 
1961 2 059 228~ 3'119 14 1)1 
EXTRA CEE 144553 28564 30267 504)2 27259 8061 204790 48323 40087 
61872 41740 127o8 
CEE+ASSOC 1640145 268863 144991 282178 637950 306163 27 7296? 
441037 235304 423414 1149415 5 23792 
TRS GA TT 140445 27580 28822 491H 27045 7865 201281 
47052 390'17 60991 41549 12592 
A UT. T 1 ERS J247 291 1363 1238 180 175 2366 
2'13 920 848 150 15 5 
TOT.TIERS 143692 27811 30185 50371 2722'> 8040 20364 7 
47145 40017 61839 41699 1274 7 
D !VERS 464 405 58 1 32 8 
101 27 
C E E 163'1264 268170 144909 282147 63Hl6 306142 2771819 
440059 235?34 423381 1149374 523771 
MONOE 1784301 291139 17 52 34 332549 665175 314204 
2'176qH 488683 275348 485253 1191114 53651Q 
8 70250 m~-=ii~~x 4* 41 1 6~ 
53 1 ~ 
3 3 
ALLEM.FED 259 2 147 llO 401 151 
25? 
ITALIE 3 2 1 6 
2 4 
P.OY .-ON 1 31 6 22 1 2 2~ 7 
2 2 11 
SUEDE q 9 
12 12 
':SPAGNf 1 1 
TCHI;COSL. 5 5 4 
4 
HATSll"1lS b 4 l l l' 
y 2 1 1 
CANAOA 1 1 
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Jahr -1971- Année Tlb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüsoei Ursprung 
Code 1 IBELG.-1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. - ·1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. TOC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~01-:cL.l 49 ~ 31 l 2 r4 Ill 1~ l Il 1 l 
r.t /;S Sf 1 47 11 11 1 2 J 4.\ 1 7 16 1 1 11 E'J~ .~::sr 5 5 '• 4 ~Lf\SSf. 3 'i 5 4 4 
r XT 0,A C:E 52 11 H 1 ? 7 'i2 17 16 1 l 15 UE+Assnr 312 4 151 41 6 llû <tt){) ? !SB 51 15 ?5? T!":S Gt.TT 52 11 31 1 l_ 7 '>7 17 16 1 1 15 Tf•T.TJEPS 52 11 11 1 ? 7 ',? 1~ 16 1 3 1'i c ::: F. ll2 4 151 4) 6 110 4dl 1 58 
'' 
15 ?52 t-ln-~nr:: ~ 6'-t 15 18? 4? 8 117 :,1 ;.' 1<i 174 >• 18 ?b 7 
8 70270 ~~~~~~:~L!J)( 1~ Il (l 11 4 11 
t-.ll !::'-1 .. F~f) 5 1 2 
' 
1 
::7'-ITSUf\1 IS 10 10 l 1 
"H,;~s~ 11 iB 18 l l 
exTRA CEE 10 10 1 1 cF=.+J\ssnc 2() 1 4 11 45 11 34 jF, s r;t,TT 10 10 1 1 T~T.TIFRS 10 10 1 1 ~ 
" 
F: 20 3 4 13 4'> 11 34 
.'1 f.l ~! :1:; ~0 13 4 13 46 1 11 34 
870281 rr-1\NC,... Hm 2832 ~m Ht~ 8 36 ~~m 3231 1510 63> g 1221 f\r::LG.-LUX l84H 69 357? 15? 89 4575 1H PAY~-RAS 20948 4643 11531 4770 4 V677 772'> 16?98 8647 7 Al LI::~ ,.Fj:n 79247 424'>3 16925 l8"iL9 1540 106 35 7 62026 16748 24581 3002 
IT ALI F: 1264? 6955 2107 1509 2071 lb7'i9 9441 ?865 1760 2691 p_,~lY .-UN 1 9606 4209 2593 16'>2 81"\ V9 1202 3 578? 2675 177tl 1389 199 ~Jf!DVEG!= é1 34 18 9 6 2 4 S\lf')~ 3't2q 1 B51 un no ]() 5f:l4<+ 3186 221R 191 nq 
f' !'<LAN IJé 58 55 3 127 122 'i [')J\I\Jf7 11AR.K 117 27 
"' 
55 8'i 2 l go SIIISSJ: 882 52 77 1 697 55 liJ32 95 126 1 1 2 55 '>3 AIJT;:.. lJ":HF 4Tl 16 '92 65 601 31 sn 63 f:SPAG~E ?09 78 32 96 3 26b 118 37 111 1Jl H·:ALTAP 2174 2174 261H 2618 
YOUGO SL f,V 152 1? 'i !7 12" 1~2 n TIJP Q\J 1 E 15 ll 2 3 1 2 j ·".s.s. 59 32 n 75 33 42 
o.:J.ALLFM 1 1 2 7 P( L'lG~E 21 1 1e Zl 4 17 TC,jfCnSL. 262 7 332 50 771 1475 262B 3?4 1?0 657 1527 '-·n~J·;p_rr: oq 34 5 46 42 4 
• '·1AG.1C S6 9b n 20 
• AL G=r:: IF 20 ?0 14 14 
::GYP Tt: s 5 "TATSU~ 15 291? 1515 2 56 b1 ll1't8 52 5o4 7 309ü 225 llR 2198 8 ChUA'1A ?1 7 20 44 20 24 9f. ':S IL 12 12 17 17 DAPAGUt..Y 6 6 2 ? JVlJ'J 47 43 4 69 64 5 f,lJSPAL 1" 12 p 41 41 il IV EO. S NO 69 34 35 16 12 4 
iô~~CL.l 1sm 6l2tl 3m 1851 mt 449 2gg%b 9094 sm 1977 3464 Sl5 3774 104 R7 5854 LB? 2 539 38 Cl h ')Sr 1 20194 9902 4174 B'i5 3627 5 36 29031 14948 5368 2159 6003 55' ~UT. 6.lJI1 116 % 20 34 20 14 TJr:RS CL 2 23 5 18 19 19 
r1. t,ss r: 2 1 39 101 18 53 20 3 l !U'.FST ?747 33 3 85 771 1S54 5 2772 326 157 657 162 8 4 CLASSF 3 2747 333 85 111 1~54 5 2772 126 157 657 162 8 4 rxTK\ r CF 2 31cl0 1023'> 42 59 2725 '52A2 579 3l8'i6 15274 5525 2816 7651 '>90 Cï=f+Ac;SnC 117178 55899 33395 31Bl 13482 2411 191740 82769 39142 43140 22262 4477 Tf; S GATT 22344 102J4 4227 2725 511 2 546 31694 15272 5492 2 816 7546 568 l\ 1.lT. T IFPS 105 1 32 ;L 11 125 ? 31 84 6 TilT. TI E~ s 22 J 49 10235 4259 272'> 5171 557 31819 15274 5525 2816 7030 57 4 
'11VF" S 69 34 35 ]6 12 4 c E E 13 7047 55>199 33395 31911 13373 2449 191703 82769 39142 43140 2U41 4411 
'"\'l\lDC 160196 66168 37689 3~>5n 18655 3028 2 23575 98055 44671 45956 298n 50)1 
t 70289 q ,~~JC E ~8~tr 5479 2109 Il!i6~ 1m Hm 7903 mij 2m~ pa9 s::LG.-LHX 2954 494ô 4861 518 PI\YS-BtS 1195 301 762 37 95 1187 466 527 5t, 140 Al L ~---~·. r J:D 47357 11346 9142 196'>7 7012 63852 15170 11061 25Bn 11148 TT ·\L T ~ 12657 7075 854 1491 3?3R 148ld 8485 895 1'>26 3912 
o ·w.-Ut~ J 4077 687 594 1345 124 1327 5582 1029 794 1o13 no 1896 
..:;ur nf 128 10 34 2o 58 145 38 56 46 5 l)t,~: ~'1 f;,O. K 6 1 1 4 1 3 sursc;F 170 86 4 1 14 63 281J 151 q 14 25 B7 !~lJT~' ICHE 285 5 1 145 134 78 3 9 4 475 195 ESPAGNC 2! q 11 1 29 13 1 5 1 ~;r~:ri\L TAR 5 5 11 11 ~'.A! T ~ 14 14 ? 2 
1) .« .s •) • 1 1 ~ ? \ .D .•\LL F~ 88 87 1 o9 88 1 fl['l ,JG~~ f 73 ?7 4[, 4'> 16 29 TCHECOSL. 1 1 1 1 RifiH'. ".~! 11:: 4 2 2 1 2 1 
.Al t.Jt::~. 1 F 1 1 l 1 
• r !\~' f'F :1 U"J 1 1 1 3 ·~ .'l/l 11 B t Q11 2 ? l 1 FTô.TSV\lJS 1 d8 35 124 20 .l 6 oz 7 29 lb? 31 5 \:-'Gr:-'JT l"'lf 1 1 1 
' L 1G A•\ ? 2 4 4 JAn il'·~ zo 1 ?'l ,, 1 1 3? IIV rf:' S ~w 23 2? 1 g 8 1 
Hl' 4666 788 634 1375 ?hl 1 'i8? 6799 1n1 863 1733 693 2?8 1 \UT .CL .1 2 'il 44 136 49 1 25 30 2 42 llti 64 5 JO f:Lh.SS~= 1 49 :?3 83? 71~ 14?4 29') 1607 7101 1269 1041 1797 69R ?206 ;= ~r~ t. 1 1 3 3 
.\JjT. f,{JrJ, 1 1 1 1 
TI 1_0 ') CL? '> 1 4 a 1 5 CL AS SC 2 7 3 4 1? 7 5 
,...,F .~=sr \(, 7 2 115 2 4n 1 140 2 10? ? 29 2 CL~SS= .3 167 ? 1 lo ? 41, 1 140 ? 105 2 29 2 'XH~ c cF 5-lq7 cll7 83b 14~6 !41 loOA 7251 1278 1146 1 799 nz ?;:>~ 8 C i: 1: +6.SS'lC notn 2lb7cl 16437 2B4~l4 1577 J l 0'522 131 ?55 295d6 20386 38239 "OR49 16H5 T>, S GATT 51104 8° 5 ]qq 14?5 "-\ 3H 1607 ri 54 1274 1 0'>8 1798 728 2?96 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
azy. 
Mengen - 1000 Kg - Quantitn Werte - 1000 $ - Valeurs lclllü-.1 U<lprung 
eo. IG ·Cl! 1 1 NLG .• -INEDIII· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA 1 IIIELQ. ·,_, NEDEII·I DIUTSCH· J ITALIA 
TDC Origine FIIAJICI LUXI!M. LAND LAND (BR) EG • CE FIIANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
m:Hm sa~! 87 1 34Ô t&nA 95 BR 179~ 4 2 835 886 1426 7?4'1 1274 1146 7H 2298 
DIVERS 23 216~f 1643~ 9 8 1 C E E 92818 28404 15779 10522 131251 29582 20386 38239 26849 1619 5 
MONOE 97938 22535 17324 2983Q 16119 1213) ll85!3 30868 21533 40038 27581 1849 3 
870291 Ht~~ÉLuK tt 2 6 t3 4 9 9 1 
un~~~~D 7 7 11 11 87 2 85 105 1 104 
ITAL! E 56 18 38 37 34 3 
ROY .-UN 1 3 1 1 1 7 2 2 l 
AtiJssE 1 J l l 1 ~ ~ ~ 3 3 
EKTRA CEE 3 1 1 1 7 2 2 3 
tn+m~c 167 22 136 9 167 36 122 9 1 1 1 1 7 2 2 3 
TOT.TIERS 1 1 1 1 7 2 2 3 
C E E 167 22 136 9 16 7 36 122 9 
MONDE 170 2J 137 10 174 38 124 12 
8 70300 FRA~CE ~b63 790 455 2733 m 7774 1897 965 4m m ~~~ ;B~~K 1539 1978 410 6350 3029 2256 3462 100 1521 1643 198 5177 189 2198 2330 460 
ALLE~ oFED 11187 3205 3827 28H 1264 20582 7204 5764 3677 3987 
ITALIE 665 366 67 48 184 1279 739 98 97 3ft5 
ROY .-UN 1 4914 1622 317 1050 967 958 7396 3122 385 1673 1427 789 
NORVEGE 31 19 lB q 2 7 
~ymNDE ~~~ 1 tl 1'1 114 1 100 4 3 30 257 6 52 192 1 l'Il 
~m~~RK 172 87 85 348 na 218 347 18 12 18 252 47 817 59 51 30 537 140 
AUTRICHE 483 475 8 875 834 41 
ESPAGNE 98 8 52 38 102 10 83 9 
YOUGOSL AV 26 lb 563 563 
TURQUIE 2 2 2 2 
~:§:id~~~ 7 7 4 4 10~ 10~ 116 116 
TCHECOSL. 43 43 47 47 
.MAROC 1 1 5 5 
.AL9ERIE 14 14 53 53 S AN 8 8 2 2 e'/J. SUN IS 8223 2088 1585 497 2682 1371 13777 2848 2106 872 6220 l7H 
CANADA 10~9 867 99 57 26 2123 1837 144 76 66 
.SURINAM 25 25 23 23 
PERDU 24 24 ?8 28 
PARAGUAY 15 15 7 7 
m~~S ND 422 274 148 710 446 264 32 32 10 10 
AfJtE mJ m! 3~0 ~m ~'Ill tm 9745 3185 439 1865 3280 976 A -~~-1 l6 5 908 17469 't695 2251 1477 7238 1808 .S't~Ao~ 1 15972 ~604 025 2073 4819 2't5l 272H 7880 2690 3342 10518 2184 40 25 15 81 23 58 
Tm~~~L~ 47 47 37 37 87 25 62 118 n 05 
EUR.E T 154 Ill 43 167 120 47 
CLASSE 3 154 Ill 43 167 120 47 
m~M6~ }6213 46~ 2136 2098 4862 2513 27499 7880 2810 3365 10565 ?RN 3583 5210 6205 5J97 4970 1801 41245 11161 9957 6968 7665 54H 
IM.vms 16m ~604 2m 2073 4862 2473 nm 7880 2690 3342 10565 ~810 23 120 q 
TOT.TIERS 16171 ~604 2136 2073 4862 2496 27416 7880 2810 3342 10565 2819 
DIVERS 32 32 10 10 
ijo~o~ nm m2 6205 ~372 4970 1784 41162 11161 9957 6945 7665 5434 8373 470 9832 4297 68671 19041 12777 10110 1823 0 8313 
87~10 :~t~~ÉLux m 27 222 tâ~ ~~ 37 ~8~ 34 397 JH m 83 
W~~~Ho lm 6 1540 75 2983 13 2815 15'> 75 783 1&0 95 2033 180 1411 262 1~0 
ITAL lE 1657 1 1642 14 3146 7 3094 45 
ROY .-UN 1 419 302 95 19 3 775 624 118 lO Il 
IRLANDE 5 5 12 12 
SUEDE 253 229 19 5 492 449 31 ID 
DANEMARK 5 5 9 9 
SUISSE 28 22 6 68 46 22 
ESPAGNE 12 12 19 19 
ETATS UNIS 30 6 2 22 24 9 9 6 
CANADA 58 58 !29 129 
1 SR AEL 1 1 
AElE ros 22 5~, 114 29 3 1344 46 1095 151 39 11 A~L ~~~Ë 11 a~a 2 ~~ 184 ~m 9 6 22 61 114 31 1528 46 151 48 19 
TmML~ 1 1 1 1 
EKTRA CEE Bll 22 618 114 32 25 1528 46 1264 1 51 48 1'1 
CEE+ASSDC 5079 109 4187 382 269 132 9456 234 7717 733 509 26 3 
TRS GATT 806 22 613 U4 32 25 1516 46 1252 151 48 19 
~~f:Hm 5 5 12 12 811 22 618 114 32 25 1528 46 1264 151 48 19 
C E E 5079 lO'J 4187 382 269 132 9456 234 7717 733 509 26 3 
MONDF 5890 131 4805 496 301 157 10984 280 8981 884 557 28 2 
870~90 m~~ÉLUX m 79 173 39 H 3~ m 163 132 116 ~~ 2~ 
PAYS-BAS 85 43 \42 133 59 74 
AllE~ .FED 306 32 138 44 92 410 59 94 91 164 
ITALIE 44 2 2 32 8 146 5 7 123 11 
ROY .-UN 1 19 3 8 2 6 30 7 8 2 11 2 
SUEDE 1 1 2 2 
SUISSE 10 2 4 3 1 19 3 7 7 7 
AUTR 1 CHE 26 1 7 18 44 3 8 31 
ESPAGNE 29 29 37 H 
R.AFR .SUD 1 1 
ETATSUNIS 51 51 !50 150 
CANADA 1 1 
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Jahr • 1971 - AnnH Tlll.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000Kg - QuanlltM w-- 1000$ - v ....... SchiO..I U.-pNng 
Code Origine IG·CE 1 FRANCE IIILG.- 1 NEDIR- 1 DIUlWCH- 1 ITALIA IG·CE 
'FRANCE 1~1 =1~ IITALIA TOC LUXIM8. LAIID LAIID (BR) 
m:cL.l ~2 " 12 ~ H ~~ l~f 13 15 2 ~~B H CLASSE 1 138 
" 
12 4 &d 4B 2.82 13 15 2 173 74 
EXTRA CEE 13B 
" 
12 4 68 4B 282 13 15 2 17B 74 
CEE+ASSOC B16 113 356 115 9d 134 1422 227 492 332 182 189 
TPS GATT l1B 0 1~ 4 !>8 4d ?B 2 13 15 2 178 74 
TnT. TIERS !lB 6 12 4 bB 4B 282 13 15 2 178 74 
C E f 816 113 356 115 98 134 1422 227 492 332 IS2 B9 f_,ONDE 954 119 36B 119 166 1B2 1704 240 507 334 360 263 
870510 FRANCE 44 40 2 
dELG.-LUX 51 46 
2 
5 H 72 51 4 ~ 
nYS-RAS lB 1~8 2 15 1 26 8 ~LLE~ .FED 142 12 q 1 98 28 28 4~ 2 
ITAL lE 2751 2607 6 138 6861 6643 13 205 
~ny .-UNI 52 1 50 1 9 1 7 1 
SUEDE 257 1 2 54 ? 326 l 320 3 
SUISSE 2 2 4 4 
ESPAGNE 4 4 11 1 9 1 
YUUG~SLAV ~ 2 
R.AFR.SUD 299 299 237 237 
"TATSUNIS 2 1 1 4 4 
I~DE 3 3 4 4 
~Ol~et.1 ~~~ i ~8~ 2 3 m ~ m 4 4 4 9 1 
CLASSF 1 616 3 604 2 4 3 593 9 566 4 q 5 
TJEqs CL2 3 3 4 4 
CLASSE 2 3 3 4 4 
EXTRA CEE 619 3 607 2 4 3 597 9 570 4 9 5 
CEE+ASSIJC 1006 2665 182 149 ~ 1 712B 6744 11B 24'1 15 2 
TPS GATT 619 3 607 2 4 3 597 9 570 4 9 5 
TOT.TIERS 619 3 607 2 4 3 597 9 570 4 9 5 
C E E ·3006 2665 182 149 9 1 7128 6744 118 249 15 2 
MONDE 3625 2668 789 151 \3 4 172~ 6753 688 253 a 7 
870590 m~<:Itux tm 456 372 39~~ &2~~ 3 ~am 376 447 s2f$ 19119 6 
PAYS-BAS 299 76 78 145 63] 203 150 278 
ALLE~.FFD 1501 878 125 489 9 3055 1757 212 1012 14 
ITAL lE 326 85 63 91 87 681 187 119 193 U2 
ROY .-liN 1 233 52 70 51 55 5 378 70 134 90 80 4 
SUEDE 297 42 217 2~ 14 4 408 81 263 38 24 2 
OAN FMARK 32 17 15 38 20 18 
SUISSE 4 1 3 11 1 1 9 
AUTRICHE li l 'i 5 12 5 2 5 
ESPAGNE 11 8 1 2 12 9 1 2 
YOUGOSLAV 1 l 8 8 
u.R.s.s. 1 l 
P'JL QGN E 36 H 2 37 36 1 
TCH'ôCOSL. 7 1 b 12 l 11 
ROUMAN 1 E 3 3 1 1 
R.AFR .SUO 29 29 18 18 
ETAT SUN lS 181 59 10 66 45 1 259 51 19 51 137 1 
JAPON 2 2 9 9 
~~l~CL .1 ~77 n zn 93 92 9 81t7 lH "~l ~n m ~ 24 bb 46 3 306 
CL ASSF l 801 165 327 159 BB 12 1153 228 440 202 274 9 
EUR .EST 46 1 43 2 51 2 48 1 
CLASSE 3 46 l 43 2 51 2 48 1 
!'XTRA CFE 847 166 327 159 181 14 1204 230 440 202 322 10 
CEf+ASSOC 13243 1495 638 4573 6525 12 32768 2594 857 9570 19127 20 
TRS GATT 847 166 327 159 181 14 1201 229 440 202 322 10 
AUT. TIERS 1 l 
TOT.TIERS 847 166 '327 !59 181 14 1204 230 440 202 322, 10 
C E E 13243 1495 638 4573 6525 12 32768 2594 857 9570 19727 20 
MONDE 14090 1661 965 4732 6706 26 33972 2824 1297 9772 20049 30 
8 70611 m~~5LUX 1HWt 1494 115412 386 1~m 169~~ ~~~m 2510 143864 586 2UM n<~H 
PAYS-BAS 7668 4518 1856 1199 95 839 5 2648 2497 2900 350 
ALL ~"'1.,:~0 332516 24727 304172 3637 500178 35048 457612 7518 
ITAL lE 13098 11447 856 795 16688 11691 842 H55 
ROY .-U'II 107340 5500 47832 13107 30788 10113 109573 5159 42581 9355 43391 9087 
NORVEGE 26 26 45 1 1 42 1 
SUEDE 21087 21 21065 1 17157 93 17058 4 2 
FINLANDE 3 3 2 2 
OANE.~ARK 48 1 47 78 2 74 2 
SUISSE 817 544 267 6 823 670 2 lH 25 
AUTR !CHF 372 3 47 322 646 20 1 55 570 
P'JP.TUGAL 42 42 17 17 
ESPAGNE 12061 7032 2548 2 2479 9797 6351 171tl 75 1630 
YDUGOSLAV 207'1 2037 4 38 2532 2512 2 18 
R.n.Ht<~ 206 ?Ob 125 125 
P'JLOGNE 4 4 
TCHECOSL. l'Il 190 1 395 394 1 
HONGRIE 87 87 133 133 
ROUMANIE 1188 1188 2972 2922 
.~APlC 3 3 l 1 
R.AFR.SUO 101 78 23 205 192 l3 
FTATSUN IS 2279 325 148 8 1605 193 5967 1012 751 7 3597 598 
CANA nA 273 46 227 975 213 7bl 1 
MEXIQUE 1158 1158 1027 1027 
BRES IL 143 143 60 59 l 
ARGE'H INE 2 2 10 10 
PAK !STAN 1 1 
JAPON 670 1 543 124 2 995 19 525 447 4 
HO"'G KONG l 1 1 1 
~!VfRS ~0 5687 5687 5474 5474 
~Of :ct. 1 ~~m~ ml 6~m 13107 31176 10441 ~~m~ 13m 5UU 935* "lm tm B 1gss 2715 
CLASSE 1 147198 15552 72214 11115 3~161 13156 148812 16069 62854 9362 48587 11940 
AlJT .AOM 3 3 l 1 
TIERS CL2 1304 1160 143 l 109'1 1037 59 3 
CLASSE 2 1307 ll60 146 l 1100 \037 60 3 !:UR.FST lb72 1465 206 l 3579 449 12 5 4 1 
CLASSF. 3 lb 72 1465 206 1 357<J 3449 125 4 1 
EXTRA CEE 150177 18177 72420 l3ll5 33~07 13158 153491 20555 62979 9362 '>8651 11944 
CFE+ASSOC 504>22 42186 422296 386 190 l7 20717 719820 51897 604815 586 40638 21884 
TRS r;ATT 148723 16912 72214 13115 333~4 13158 15220~ 19395 62854 9362 48650 11944 
A liT. T 1 ERS 1451 1245 206 178~ 1160 125 
TUT.TlfRS 1501 74 18177 72420 13ll5 3H04 13158 15349n 20555 62979 9362 48650 11944 
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EINFUHR -IMPORTATIONS T•b.1 Jahr - 1971 - Année 
GZT· 
Mengen 
- 1000 Kg - Quantités Werte 
- 1000$ - Valeurs Schlüuel Ursprung 
1 
Code IIIELG. • 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITAL lA 1 1 BELG. ···1 NEDER·1 DEUTSCH· 1 ITALIA Origine EG·CE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) EG • CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
~~rv so~m 42186 dm 3~6 B814 2J717 71:m~ 51897 6~m 58o 40637 21fHt+ ~nNO~ 660483 60163 5004 01 13501 52 341 33875 8787B4 7?4~2 673268 994R aqzae 1'38;"! R. 
870621 FRANCE 57 43 14 7? 16 36 BEL G.-L UX 3H 18 37S 700 26 674 PAYS-BAS 25 11 4 4 69 1<> 1 76 ~LLEM.FEO 309 221 61 2 ?5 25 3 146 6R 2 17 1T ALI E 105 281 3 21 265 251 7 7 ~OY .-U~ 1 11 1 3 7 20 2 9 9 SIJFDE 2 2 ? ? SUISSE 62 28 34 66 29 37 AUTRICHE 2 2 4 4 fSPAGNE 43 43 32 32 YIJUGnSt tV 192 192 66 /..,6 TCHECOSL. 1 1 R .A FR .SUD 8 8 70 2D ETAT SUN IS 3 3 12 1 1 10 JAPON 4 3 1 6 3 "l 
ArLE 71 3 3l 43 92 4 38 50 Ag(Â~~f 1 1 m 43 11 196 136 33 24 19 46 42 41 196 22H 37 62 50 79 EUR.EST 1 1 CLASSE 3 1 1 EXTRA C fE 327 46 42 43 1'16 2?9 37 63 50 79 CEE+ASSOC 1089 537 Ill 39e 43 1359 459 118 683 99 TRS GATT 327 46 42 41 196 229 H 63 50 79 TOT.TIERS 327 46 42 43 196 229 31 63 50 79 c E E f089 537 Ill }qg 43 1 359 459 118 6 83 9'l MONDE 416 583 153 441 239 1588 496 181 733 17 8 
870690 m~:~LUX 1~ôm 20457 ms~ ~sm ~~Ml 16240' 22 514 po19 978oô 28984 3892 38667 5856 1294 8 ')58 3459 PAYS-BAS 31732 1062 20~56 9912 202 38997 2694 21883 12103 31 7 AllfM.FEfl 18247'1 56724 65600 38132 22023 278 305 115001 61344 5157S 5038., ITAL! E 7076' 31159 4046 5128 30430 113389 43751 8043 6770 54825 ROY .-UN l 62416 8074 22644 17500 8688 5510 88161 17429 22632 19157 17714 11?31 ISLANDE 1 1 NORVEGE 521 27 331 88 64 11 626 48 420 1~ 1?2 ~1 SUEDE 29341 968 13667 13411 1214 61 3q094 3D01 15517 17778 zsq~ 2J4 FINLANDE 59 5 1 50 1 122 28 8 1 78 7 OAN~~ARK 4200 250 879 668 23'13 10 3387 365 629 417 1922 54 SUISSE 4846 6? 143 10 4520 lll 5552 150 169 25 4927 28 1 AUTP !CHE 10684 17 2 04 490 9891) 83 791'> 53 10•1 151 7187 ?? ., PORTUGAL 67 27 1 1 18 48 15 2 1 30 ESPAGNE 12978 4382 2854 91 5109 542 7658 2546 912 134 3592 674 MAL TE 1 1 YOUGOSLAV 8184 1 2 7611 564 6364 9 2 1 600) 1'> 2 GRE CE 85 73 ~ 10 42 6 34 2 TURQUIE 1 1 1 1 u.R.s.s. 100 41 3 20 9 27 161 67 12 23 5 54 R.O.ALLEM 109 1 59 46 3 103 3 41 56 3 POLOGNE 176 19 2 5 14~ 1 314 52 3 8 247 4 TCiiECOSL. 888 195 23 57 587 26 1301 464 44 98 641 r-)tt HON GR lE 502 10 479 13 594 21 1 559 l 3 ROUMANIE 589 1!3 1 2 lt7l 2 790 248 1 2 512 7 81JLGAPIE 2 2 2 2 AFR.N .ESP 7 7 27 27 .MAROC 4 3 1 13 n .ALGER!~ 11 ll ?5 25 
.TUNISIE 209 209 12 2 12? LIBYE 7 1 6 5 3 2 .~A\JR !TAN 3 3 A 8 
.NIGFR 1 1 
.C.IVOIRE 1 1 3 3 ~IGER lA 1 1 4 4 
.CAMEROUN 2 2 5 5 
.CONGO BRA 2 2 ZTANZAN!E l 1 AMBlE 1 1 1 R.AFR .SUD 108 1 81 21 2 3 97 4 67 18 3 '> ETATSUN IS 22115 7085 7933 903 4120 2074 64975 23703 19416 2586 1411'11 4'+&9 CANADA 647 165 9 57 273 143 1758 732 27 79 533 1B ~EX !QUE 2028 2028 3151 3151 ~g~BBELnu 1 i 1 3 6 5 4 1 ., BRES IL 969 1 1 946 21 959 2 5 BH ll'l CHIL 1 1 1 2 z PARAGUAY 1 1 1 l APGENT!NE 48 9 35 4 12~ 27 B4 1 " LIBAN 3 2 1 9 4 5 JOAN 1 1 ? , l SR A~L 36 1 14 lA 1 oZ 19 3 37 l JORDANIE 1 1 ? 
? 
2 PAKISTAN 4 2 l 1 fl 5 l INnE 38 7 31 51 5 -'t-6 TH~ IL AN DE 1 1 MALAYSIA 1 1 1 
'· 
SINGAPOUR 5 5 6 6 CH!NE,R .p 1 1 5 4 1 CflREE sun 1 l 1 l JAPON 1797 198 346 340 266 47 3549 1275 746 829 582 Ill HONG KONG 1 1 ? 2 AUSTRAL lE 165 !30 4 lb 14 1 426 281 15 1l 55 ? DIVERS Nr 1H 74 37 114 38 276 N'lN SPEC 11 1~:> nz 
AfL E 112075 9425 37869 32168 26827 5786 144706 21061 19669 37544 34416 120!6 AUT .CL .1 46140 12573 11102 1411 174'>6 1378 8519 2 28578 21199 3721 25678 6016 CL ASSE 1 158215 21998 49171 33599 44283 9164 229978 4%39 60868 41265 60174 1B()3 2 EA•A 1 6 1 1H 1 3 2 3 AUT.AOM 226 220 3 1 2 163 147 13 3 TmML~ 3160 17 17 35 3041 48 44?9 57 13 53 412; [7'> 3393 243 20 36 3044 51 461" 217 2'> 63 41?9 [7 5 CIJ~.f.ST 2366 379 88 130 1697 7Z 1?6'> 855 102 1 87 !9% 13 ') AUT.CL.J 1 1 5 4 1 CLASSf 3 2367 380 88 130 1697 72 3270 859 102 187 19H H'> EXTRA CEE 163975 22621 49219 :.B7tJ") 49~24 9286 2378'><1 50715 60996 4151? 66290 1834 2 CFE+ASSOC 417001 93D63 110735 69165 106979 17059 é31985 167462 115803 92684 1 72 88 9 8314 7 TRS GA TT 160901 22340 49140 33695 46493 9z-J3 21359~ 50456 60920 4142" 6? 533 l82fl 1 AIJT .TIERS 2755 55 63 67 ? 519 51 40~ ~l 99 57 81 3 720 79 TnT.TlERS 163656 22395 49203 33762 49012 9284 237614 50~5'> 6D977 41500 M2'>l 18140 JTVFRS 182 74 1 D8 44& 3tl 40d C E E 416682 92837 110659 6q]~2 10&907 37057 631761 167302 115784 92&78 112 8'>2 8 314 s 1-IDNQF 580839 115532 160046 102971 155Q91 46343 8701)b 5 218055 177188 114191 2\914> 1014H 
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Jahr • 1971 -Année Tob.1 EINFUHR • IMPORTATIONS 
--
GZT· Mengen 1000Kg - Quantités 1000$ SchiOssel Ursprung - Werte - - Valeurs 
Code EG-CE 1 FRANCE l BELG. • 1 NEDER- ~-DEUTSCH· 1 ITALIA EG·CE 1 FRANCE l BELG.-1 NEDER-1 DEUTSCH- IITALIA TOC Origine LUXEMB. LAND LAND(BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
d 70110 m~,l~~~ll 247 247 1~~ 14>1 
" 
6 q 
'-'U I S"' ::- 1 1 lS ! 5 
~ ëL F 1 1 l'i 15 CLASSC 1 1 1 1'> 15 EXTRA CE" 1 1 l 5 l ~ 
C~~+i\SSJC 2 :>3 247 6 )()f} 198 B HS Gt.TT 1 1 1'> 15 T~T. T 1 FR S 1 !. l 5 l 5 C F ~ :?53 247 b F 1 6 1 9A g ~ l'; DF ?o4 ?4 7 7 221 198 23 
0 70711 ~tt~~~L tJX m~ tl61 876 IJ'd 9~ ?~~b ~m r'7 4~9 150 3 1391 ~m 1m zm 
;lAYS-t3AS t590 1607 954 '1542 487 10311 2443 1391 57H H3 
All. EM. FrD tilH 34S8 Zl71 36Rh 1858 ?1679 7lf.7 4089 658•) 1784 JT AL 1 [ 56 70 3104 219 511 1ll37 790? 4159 311 719 2493 
.:;~!Y .-U~~ I 5724 1117 768 l4Zd !512 8 79 1018H 2274 1110 224fJ 27?. 9 l7J9 
FLA\JQE q 2 7 10 4 , 
'>JUP:.Vr:Gr:: g 5 3 1 16 10 6 )II':!F 745 136 93 1 'iR 276 82 !79B '118 211 357 614- 2~8 
F I''ILA~0E 17 1 8 1 7 ~ô 1 16 
' 
6 ?t,.\! c·-1 AP K 310 95 as 20 98 9 'i00 170 13? 26 163 9 
u 1 ss ~ 149 10 121 2 15 1 208 8 174 6 1 B 2 A•JTD !CH[ 24 12 12 
'" 
16 22 CSPAGU~ 5 2 3 ., 2 1 
yrHJGOSL f>.V 3 3 7 7 
u ·'·.s.s. 131 45 R3 3 90 1< 55 7 
1.'1.ALLEM 12& 35 79 12 14? 3> 91 lb ?()L r:GN F 17 5 12 l'i 4 Il TC-if:C~JSl. 5oS 46 5 3 429 82 '588 52 5 ~ 468 &0 
r..l_lUMA~ I E 1 1 12 12 
'1UL f.AR 1 c:: 4'>7 46 24 44 72 271 43 3 51 24 5) 95 211 
NI GE:~. lA 25 25 32 32 ANr;1LA 25 25 31 31 
.. '<.~"lVI\ 12 12 16 16 
.TA~ZA~IE 2 2 2 7 
"·uo.suo 2 2 l 1 Ef.:'TSU~J IS 2146 332 72R 111 169 404 4047 723 2076 609 678 ,6[ 
Ct.:H~r~~ 9 1 2 ?0 14 6 
TPUP,.''1AC 6 6 7 7 J APl~ 8944 8') 1624 1911 :Jl!Hl 132 Ll298 9'• 1760 2216 6081 lf,_., 
rL r ~tm l3?d 1087 1611 [9 34 971 12648 2770 !m 21141 1546 2~1 R I,IJT .CL .1 424 2359 2rl6 '>567 549 15014 820 2846 677& 7?.?. 
CL AS Sc 1 1809& 1732 3446 H47 7'501 1520 27662 1590 5521 5487 [0322 274·~ 
AUT .A'J~ 14 12 2 l'J 16 
TIFRS CL2 56 50 6 7'1 63 7 
CLI,SSE 2 70 62 8 86 79 9 
~UR.~ST 12G7 92 109 131 '596 369 !260 105 97 14R 629 ~n~ 
CLASSF 3 1297 92 109 Ill "96 369 1280 105 97 148 629 30 1 
CXTRA Ci:f 19461 1874 3617 H78 8097 IB97 2'1030 369'5 5699 5635 10951 "3-')?'1 
CFo+4SSOC 31388 9010 423? 5210 g 41)2 4494 52376 15522 7200 9l!1 1291" 76? ~ 
T' S GHT 187?6 182 3 3501 3851 7915 1609 28 33 7 1642 5591 5490 10795 281 g 
~UT. T !FR S 72:\ 46 104 !l5 162 286 67'5 53 92 145 150 229 
rnr .. rt::c:-s 19449 1874 3605 3q7d d1H 18'15 29012 3695 5681 5615 10951 104 g 
c r: r 'll374 9030 4220 5no 8402 4492 5235b 15522 7184 '1110 12916 76?6 
~(}t-JI)~ 50837 10904 7837 97·18 16499 6389 81388 19 ~ 17 12 883 14745 23807 106 7 6 
8 70733 ~~f~~~L UX 2~f '50 H 3j 109 m 100 ~~~ &~ l!d 4 1'5 
o~vs-g~s 62 4~ 19 98 78 21 \LLr~.rEO 641 487 85 42 27 [889 1461 199 107 1? 2 
ITALIE 85 56 16 3 10 126 76 2'1 7 14 
!:',tl v .-tm 1 220 64 15 >1 57 33 487 [58 46 tH 132 1 7 
su•~E 171 63 49 l 57 4?1 171 17! 1 12? 
"HJLAN ~[ 3 l ~ ., 
rJA'~ f.MARK 12 1 10 1 71 6 19 2 !H+1ftHE ~ l 1 7 6 1 3 1 1 
TCHëCDSL. 9 9 6 6 '3~L SA.R 11:: 1 l 1 , 
:TFSII>J!S :?0 5 :l 1 48 24 21 3 
P r:J,'flU l 1 
J APUN 3 1 3 
' 
~€L E: 408 65 d8 102 61 90 943 164 236 261 141 139 
:\UT .(L. 1 26 B Il 7 56 27 26 3 
':'L ~ s sr 1 434 65 96 113 61 97 949 164 263 2B9 141 14?. 
TI~~S CL? 1 1 
r:L AS ')f: 2 1 l 
C:lJF .~:sr 10 9 1 7 6 l 
CL AS S ~ 3 IO 9 1 1 6 1 
oXTFA CFF ~44 65 105 114 
'" 
97 1007 164 269 291 141 l4Z C~f+A')S\lC 1033 547 194 ~ 1 65 136 2610 1552 406 304 1 OB ?4 J 
TR'; GATT '+4'3 65 105 lU 63 97 [006 164 269 290 141 142 
AtJT.TI~rzS 1 1 1 1 
Tf'T.T1ERS 444 o5 105 114 63 97 1007 164 269 291 141 14? ~__,:.: 1013 54 7 194 91 65 136 2610 1552 406 304 lOB 240 q,.,\1 •Jt. 1477 612 299 2'1 ') 128 233 1617 1716 675 59'5 249 38 2 
& 707 35 ~~~rd~_:LUX 47 19 7 3 1 n R 121 41 li "1 14 
P~YS-lAS 27 5 n 43 1 14 28 
4l l E'1.FP'l 1?2 l1 40 34 15 359 92 108 96 
"' ITAlIE 14 1 11 39 l 36 ·~"Y .-U\l J 112 [g 15 16 34 29 311 61 33 48 o7 114 
sur:: rH: 6'5 o1 2 154 1 147 
" l.\;~ S::!'<l AP K 6 1 l 2 Il> l 5 10 s:JI ss F 14 1 13 [9 9 l) 
:':S!} AGtlE 3 3 q q 
Pf1L 'lG~~ r. l 1 1 l 
1\JI.._ GAR 1 E 4 ~ 1 5 4 1 
::-, HSU~ !S 15 5 l 7 2 41 10 J 22 
' 
t, Fl C 1"' 19 16 19 qq 44 sn 62 42 54 224 12'1 f,.l !T • :L. 1 18 5 l 7 5 50 10 l 22 l'> 
cuss= l 215 24 17 H 106 49 5'52 72 45 '54 246 1,., ·:d;..~.~sr 
" 
1 l l 6 4 l 1 
~LASSF 3 5 3 l 1 
" 
4 l 1 
0 XT' A C ~E 2?0 27 l7 1'1 117 50 1)511 76 45 54 2'+1 l1f) 
rçr+t,SS'lC 213 H 65 57 15 23 S67 93 l'd 148 Ill 71 
TT~«; (;.~TT ?16 24 17 19 107 49 :Js ~ 72 4'> 54 247 D'i 
898 
EINFUHR -IMPORTATIONS T .... 1 Jahr - 1971 - Ann6e 
GZT-
--- 1000Kg- Q- Werte - 1000 $ - Valeurs 
-
Unpnlllt 
ca. Î IIELG.·I-- ,-~ 1 ITALIA 1 ,.LG. -1.1 -R-,NUTICH- 1 OrlliM ••-a PIWICI LUXDa. LA11D LAIID (BR) EG- CE FRANCE UXEMe. LAIID LAND (BR) ITALIA TOC 
m:mn 22a 2~ l1 19 107 sA ssil 1Z 45 54 247 Dl 
C E E 213 33 65 57 35 23 567 91 168 148 81 71 
HON DE 433 60 82 76 142 n 1125 169 zn 202 328 21 3 
870731 ~~t~~~lUX su 80 l3 31~ 84 10~~ 166 ~ô 69l 129 4 28 
:t~t~~~o ,r~ 4 '~ 4 18 127 5 81 8 33 30 144 61 547 63 127 2 07 150 ITAliE 44 11 11 9 1 85 23 34 18 10 
ROY.-UN 1 511 16 161 47 293 121 24 184 69 450 
SUEDE 8 3 5 16 6 10 
FINlANRE 2 1 1 6 1~ 4 15 6 1 8 ~m~t K 19 13 13 AUTRICHE 16 1 41 39 2 
i~~~'1CAv 43 41 2 56 54 ? 4 4 10 10 
BULGARIE 2 2 4 4 
ETATSUNIS 51 11 3 4 33 U6 15 9 ll 81 
L 18AN 6 6 9 9 
JAPON 1 1 1 1 
AE~E . 5~ ~~ 16\ 54 3H ~ ~A~ 43 185 81 4~l 2 AU ·~ .1 4 90 9 12 13 CLA SE 1 657 80 lblt 5d 347 8 1017 133 194 95 580 15 
TIERS CLZ 6 6 9 9 
Egr~m: 6 6 9 9 2 2 4 4 2 2 4 4 
EXTRA CEE 665 80 164 58 355 . 8 1030 133 194 95 593 15 
~f~·anyc 1021 49 236 182 391 163 1839 119 408 290 710 112 657 80 164 58 347 8 1011 133 194 95 580 15 
m:nm 8 8 13 13 665 80 164 58 355 8 1030 133 194 95 593 15 
~O~D~ 1021 49 236 182 391 163 1839 119 408 290 710 312 686 129 400 240 Jltb 111 2869 252 602 385 1303 327 
810150 FRtf.E J~t 674 63 pa 41 1804 994 3m 1~l~ 211 BE .-~ux 238 3438 60 19 4829 701 47 :r~~~ ~o lm ~79 862 415 2~~ 3495 802 917 1569 147 51 355 986 7192 2464 1399 2227 llJZ 
ITAL lE 270 118 38 23 31 892 687 105 35 65 
R~Y·-ar 1456 143 527 469 265 52 3501 451 1032 1015 812 B1 A~CJG ~ 1 2 2 3 2 2 32 8 7 17 SUED 118 24 23 13 45 13 404 11 ll3 44 159 11 
F~A2il 74 1 2 20 48 3 196 9 5 44 130 8 62 2 5 2 52 1 76 l 8 5 55 5 ÎHlHE"e 11f ~ Bt t~ 1 1~~ 5 2~ 65 lOI 2 3 24 3 
$a&fsAv 
43 20 23 33 9 22 1 1 
547 470 17 242 1 1~2 7<1 
&'!t .s. 1 1 3 3 3 2 1 
~r:fo~~ 1 1 ! ~ 1 1Z 11 1 57 2 49 
" BULGARIE 9 1 2 6 20 2 2 6 2 8 -~WNfi RO 1 l 1 ÉTA~SUNIS 3904 391 2054 850 537 72 13832 2035 6664 2441 2 551 141 
~ANAOA 43 39 4 39 28 8 2 1 N~,E~O • 8 1 1 331 1 24 55 252 1 835 3 109 191 529 3 2 5 2 3 11 11 21 21 
t~i~kË 1 t lU~ m 2f~f ~n 1t~i 1~~ ~~m ~~n mt ~f3 m~ m 6747 621 26 5 1498 1713 223 19426 3 r9 45H H9 
EAMA 1 1 
f'fed~L2 1 1 8 8 1 1 
till~: ~~ 8 3 2 1 l 3 u 1 84 2 7 9 52 14 3 7 84 2 7 9 52 14 rRA' 6180 621 2671t 1501 1755 227 19513 2611 8006 3830 4597 461 «r·~ m: ~m un 4510 944 390 18215 4654 3415 5533 1040 1513 1498 1751 221 19484 2615 8002 3820 4592 455 Î~~JI al 14 1 ] 4 6 26 2 4 7 5 8 6780 621 2676 1531 1755 227 19510 2617 8006 3827 lt597 463 13 2 Il 26 2 34~; C E E 9319 1546 1929 4510 944 390 18 212 4654 5530 3040 1513 
li ONDE 16112 2169 4616 6011 2699 617 31751 7273 11505 9360 7637 1976 
870900 Flt~E mt 1384 2nft 20~~ 9~i ~~m 3057 5m 5m zou PAv .:~t 123i 2742 m 1197 3'+39 4 '+23 JOli 1 ALL • 73 25J6 184 14055 3423 830 8950 852 
ITALIE 6961 2510 407 15'+4 2507 18117 6994 957 3714 6'+52 
ROY.-UNI 8gJ Il~ 26 71 324 191 3483 862 102 103 1390 826 SUEDE 7 9 3 4 221 74 49 67 15 22 DANEMARK 2 1 1 3 3 SUISSE 10 3 3 4 15 1 1 3 4 
~gnJm 1839 66 36 1372 271 'l4 4275 153 86 2927 716 39 3 57 56 1 140 1 135 4 
iatftrsEAV 267 118 23 12 8 106 1196 457 103 54 H 551 U.R.S~. 96 'l4 2 176 173 3 7 1 12 12 ~tR~êb~~ 93 tU 5~ 4 147 139 1 7 636 81 210 97 1152 325 124 175 319 2f'l9 :=:~hAN 1 1 1 1 4 4 mi~ru 80 16 36 5 11 12 439 17 219 30 49 b4 2 1 1 
NICARAGUA 2 2 S NGAPOIJR 1 1 T IIOR,MAC 17 17 68 1 b1 JAPON 11493 5810 935 1364 2370 1014 29085 14810 2054 3017 5846 3358 HONG KDNG 20 20 55 55 DIVERS ND 9 9 lb 16 
899 
Jahr -1971 -Année Tlll.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantlt6o ~- 1000$ - Valeura SchliliMI Uroprung 
Code EG-CE 1 ~-LG-- 1 HEDER- 1 De~ 1 ITAUA EG-CE 
'FRANCE 1~-1 :- ~:~=: IITAUA TOC Origine FRAJICE L.UXEIIB- LAND LAND (BR) 
iiJI-~cL .1 âm sm 9$4 m~ 2m d'~~ 3~m l~m 2m m~ m~ !m 
CLASSE 1 14685 6219 1063 HB4 2991 1428 3904.1 1644? 2613 6710 8 a5t 5?2 5 
~A~A 1 1 4 4 
AUT.AO~ 1 1 
TIERS CL2 31 37 !26 3 12 3 
fLASSF 2 38 38 131 3 1 127 EUR.EST 736 281 56 92 21 n 97 1 JI! 464 12 5 194 319 209 
CLASSE 3 136 281 56 92 210 97 1311 464 12 5 194 319 209 
EXTRA CFE 15459 6500 1119 3<)76 3?01 1563 40483 16909 2138 6904 8371 5561 
CH+ASSOC 20972 4475 2196 7266 5819 1216 55656 11163 5267 19195 15026 3005 
TRS GATT 1535R 6412 1118 1065 3201 1562 40319 16770 2137 6885 8370 5557 
WT.TIERS lOO 88 1 Il !59 139 1 19 
TOT.TIERS 15458 6500 1119 3H6 3201 1562 40478 16909 273R 6904 8l10 5557 
DIVfRS 9 9 16 16 
C E !' 20971 4475 2196 7266 58H 1?15 55651 13163 5267 19195 15025 3001 
~ONOE 36439 10984 Hl5 lB V 902J 2718 96150 30088 8005 26099 2H95 8562 
811000 ~m~:LUK 2m 111 319 ~m ~m 14 m~ 223 874 2gu 2m 23 
PAYS-BAS 936 llO 376 1907 1 243 1663 ~LLE~.FfD 19 31 12 35 18o2 2 2879 18 65 2790 6 
ITAL! f 28~4 1343 148 253 610 4462 2704 222 372 1164 ROY .-UNI 368 2 145 221 560 6 252 301 1 
SUEDE 1 1 
ryANEMARK 4 4 3 3 
AUTRICHE 31 31 51 51 P~RTUGAL 5 5 8 8 
ESPAGNE 187 187 219 239 
VOU GO Sl AV 234 20 29 185 196 20 29 147 
R .o .ALLE~ 1 2 5 6 2 4 
POLOGNE 177 177 ?37 237 
TCHECOSL. 757 5 525 275 2 572 5 406 160 1 
HON GR lE 381) 378 2 30 7 29() 11 
ETA TSlJN IS 1 1 
CHINE,R .P 38 25 13 31 21 10 
JAPON l 1 
tü'r~cl.1 ~~i ta? 1~8 ?.~~ tH m 7 2~8 3 23 tH 240 
CLASSE l 829 189 170 254 216 1060 247 280 334 lH [UR .EST 1321 7 908 404 7 1122 7 706 408 l 
AIJT .CL. 3 38 25 13 31 21 10 
CLASSE 3 1359 32 921 404 2 1!53 28 716 408 1 
EXTRA CEE 2188 189 202 1115 6?0 2 22D 247 308 1050 &07 l 
CEE+ASSOC 9018 2026 672 3553 2751 16 15934 2946 1404 5830 5725 29 
TRS GATT 1763 189 175 779 618 2 1869 247 285 740 5~6 1 
AUT. TIERS 425 27 196 2 344 23 310 11 
TOT. TIERS 2188 189 202 1175 620 2 2213 247 308 1050 607 1 
C E E 9018 2026 612 3553 2751 16 15934 2946 1404 5830 57Z5 29 
MONDE 11206 2215 874 4728 3371 18 18147 3193 1712 6880 6332 30 
871100 m~:~lUX i 1 l l8 ~ ~ ~ 1 1 3 m~;;~Ho 3 3 5H 3~ 9 67 4 5 57 l 25 464 5 
ITALIE 1 1 
ROY .-UNI 7 3 4 29 15 B z~ SUE nE 7 7 29 
DANEMARK 3 3 SUISSE 1 1 
ETAT SUN IS 2 z 
1/J'r~cL .1 14 3 4 7 6~ 15 14 3~ 
CLASSE 1 14 3 4 7 64 u u 35 • EXTRA CEE 14 3 4 1 64 35 
CEE+ASSOC 73 4 6 58 4 1 556 29 31 468 16 6 
TRS GATT ~~ 3 4 1 64 H 14 35 TOT. TIERS 3 4 7 64 14 35 
C E E 73 4 6 58 4 l 556 29 37 468 16 6 
MONDE 87 7 10 58 11 1 620 44 51 468 51 6 
871210 m~:~LUX 4~ 17 9 1~~ ~ ~~8 45 H m ~~ 3lt 10 433 PAYS-BAS 141 6 123 1 435 63 21 348 3 
ALL EM .FEO 287 212 16 48 11 865 615 66 166 18 
ITAL lE 1292 478 25 53 736 2791 1152 52 168 1219 
ROY .-UNI 178 55 65 20 29 9 643 324 21 91 121> 83 
SUEDE 8 5 1 l l 46 28 4 3 
' 
5 
DANEMARK 4 4 8 1 
SUISSE 2 l 1 
AUTRICHE 56 2 1 50 3 19~ tl2 l 45 24 ESPAGNE 46 33 2 2 6 3 16 20 14 
YOUGOSLAV 54 54 90 90 
GR[CE 1 l 
~ë~Ë~bH'~ 1~ 2 1 6 l 10 3 1 3 2 72 33 13 3 14 9 
ETATS\JI'.ITS 10 1 3 2 1 3 68 15 28 11 6 8 
ARGENTINE 
JAPON 1308 337 851 37 74 9 
1 1 
2773 1302 1006 137 312 16 
TAIWAN 1 1 
HONG KONG 1 1 2 2 
~0~ :cL. 1 246 3~f 8~g ~l 84 u 3I6~ ~~u lO~g 95 m ~u 1418 135 156 
CLASSE l l6H 433 '122 62 219 28 3883 1795 1075 251 612 150 
TIERS Cl2 1 1 4 3 1 
CLASSE 2 1 1 4 3 1 
EUR .EST 21 12 3 1 3 2 79 39 13 4 14 9 
CLASSE 3 21 12 3 1 3 7 79 39 l3 4 14 9 
EXTRA CEF 1686 446 925 63 222 30 ~96b 1837 1088 255 626 160 
CEF+ASSOC 2294 1017 M 120 1076 l7 5102 2463 184 318 2040 31 
TRS GATT 1684 444 925 63 222 10 l957 1830 1088 254 625 160 
AUT.TIERS 2 2 8 7 1 
TOT.TIEPS 1686 446 925 63 222 30 3965 1837 1088 255 6~5 1~0 
C E E 2294 1017 64 120 107b 11 5101 2463 184 378 2039 31 
MO~ DE 3980 1463 989 183 1298 47 9067 4300 1272 633 2665 19 7 
8 71290 m~~~LUX 4~~~ 956 m lm 28J ~m 1754 ~m 2m 6H 242 20 .. 
PAYS-BAS 3188 79 523 2575 Il 3264 91 745 2414 14 
All FM .FEO 5885 641J 758 4084 403 9422 1092 1291 63 08 711 
EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 
Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte -
1000$ - Valeurs 
Schlüssel Ursprung 
Code EG-CE 1 1 BELO. • 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 !TALlA EG -CE 1 FRANCE 1 BELG. ···1 NEDER-1 DEUTSCH- liT ALlA 
TOC 
Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
lT ALI F 14434 2m 1058 1658 9~6~ ~~m 2805 1544 ~6g~ 
qs~1 
~DY .-Utl l 941 55 %6 
8 357 134 6'58 40 
~ORVFGf-
1 1 
SIIEOE 23 23 
29 1 1 1 26 
FINLANDE 58 58 
8? 82 
1A'JEMARK 1 1 
1 1 
SUISSE 91 23 4 10 
53 1 26? 98 12 20 lZ!t 
il 
AUTPICHE 62 2 4R 11 
l 15 2 4 124 2"\ l 
PORTIIGAL 8 7 6 
14 3 11 
ESPAGNF 22 4 8 B 
2 149 40 7? ll l 
;>3 
YOUGOSL AV 1653 1 181 147? 
1771 2 291 1471 
POLOGNE 4 
4 3 3 
TCHECDSL. 445 4 99 195 131 
16 ~07 6 lOS 2 55 129 12 
'!2~2Hh. 16 16 
21 1 20 
1 1 1 
1 
ETATSUNIS l 1 1 
l 10 5 z ' 
!NOE 8 l 4 1 
4 1 l 
CH!NE,R .P 27 4 23 
17 ? 15 
COREE SUD 2 ? 
2 2 
JAPON 610 44 321 50 190 
5 920 157 188 86 414 " 
TAIWAN 
1 1 
HONG KONG 4 4 
q 9 
~Ü~ :cL. 1 m~ 1~3 3n m ~m 12 mi 456 p4 1242 831 
49 
204 60 4 72 1914 ill 
CL AS SF 1 3472 176 392 927 1959 
18 5663 660 414 1714 2745 131 
EA~A 1 1 
1 1 
TIEP.S CL2 14 ' 
4 7 16 2 1 
Il 
CLASSE 2 15 1 3 4 7 17 
1 ? 
' 
11 
EliR .EST 465 4 99 211 131 
20 531 7 105 ns l2q 1'5 
AIJT .CL. 3 27 4 23 
1 7 2 1'5 
CLASSE 3 492 4 103 234 131 
20 548 7 107 290 1?0 15 
EXTRA CEE 3'l79 181 498 1165 2097 
38 62?8 668 523 2 J07 28'5 14~ 
Cf(+ASSOC 28548 3 089 3295 706~ 14388 708 3664'> 
4lq3 5334 1041? 153~8 l39ô 
TP.S GATT 3935 180 494 1126 2097 
38 6188 666 520 197' 2885 14'5 
~~n::Hm 43 4 39 
39 1 1 35 
3978 180 498 1165 2097 38 6227 
667 521 2007 2 38'5 14 '> 
C E E 28547 3088 3295 7068 14388 
708 36644 4192 5334 10412 1 5118 \39R 
MONDE 32526 3269 3793 B2B 16485 
146 42872 4860 5 857 12419 181~1 1543 
8 71300 m~':5LUX 4H 165 9' 15~ 5 5~~ 
258 H 194 11 
3 28 8 
9 
PAYS-BAS 1482 443 282 745 12 
19Zl 479 494 934 H 
ALL EM .FEO 1686 172 327 1166 
21 2 89 4 324 51 7 1961 '-:11 
ITAL JE 2011 103 23 zon 1685 
1885 lB 30 2 01 1519 
ROY .-UN l 235 143 40 29 14 
9 676 429 102 98 28 l9 
NORVEGE 5 5 
4 4 
SUEDE 7 l 6 
27 1 4 Z2 
DANEMARK 22 22 
31 l 30 
SU!SSF' 1 1 
3 1 1 1 
YOUGDSLAV 1 
l 4 4 
R.O.ALL EM 66 15 51 
51 11 4'1 
TCHECDSL. 72 1? 
82 \l2 
ETATSUNIS 6 6 
56 1 51 7 
2 1 1 
JAPON 
~8~ ~CL. l n1 143 41 35 42 
9 7~~ 43\ 106 104 8') zq 6 1 2 54 ,, 
CLASSF 1 277 143 41 35 48 
10 B03 431 1 Ob 106 134 2'> 
EIJR.FST 138 15 51 72 
13 ~ 11 40 82 
CLASSE 3 138 15 51 72 
133 11 40 82 
Hm sm 415 143 56 86 120 D 936 431 117 
146 21'> zr, 
5629 121 797 1486 2587 38 7314 944 
1299 2?97 2656 lUs 
TRS GA TT J4q 143 41 35 120 10 
88 5 4'H 106 106 216 2~ 
AUT.TIERS 66 15 51 
51 11 40 
TOT .TIERS 415 143 56 86 120 10 
936 431 117 146 216 ?h 
C E E 5629 721 797 1486 2587 
38 7314 944 1299 2297 2656 11 H 
MONDF' 6044 864 853 1572 2707 48 
8250 1375 1416 2441 2872 144 
811410 m~:~LUX 1~ 9 \ ~ ~ 3 
PAYS-BAS 17 3 14 
22 1 ?1 
ALL EM .HD 2 1 1 1~ 1 1 
ITAL 1 E 3 3 
15 
ROY .-U'I 1 16 16 
20 20 
SUISSE 2 2 ' 
? 
AUTRICHE 5 5 
~ 3 
H'1NGR lé 2 2 
4 4 
ETAT SUN !S 
1 1 
2 2 
AUSTRAL lE 
AEL E 23 23 2~ 
25 
A~(A~~Ë 1 1 l ' 23 23 2Jî ?7 
EUR .EST 2 2 
4 4 
CL ASSE 3 2 2 
4 4 
FXTP,A CFf 25 25 
12 1 31 
~w~mc ~5 l'l 21 1 
47 5 41 1 
n 23 28 1 
27 
AUT.TIERS 2 2 
4 
" 
TOT.TIERS 25 25 
32 1 H 
C E E 35 13 21 1 
47 '5 41 1 
MON nE 60 11 4o 1 
1q 6 7? 1 
811431 UHrC~~~ J 3 
4 4 
2 1 1 'l 2 
l 
ROY .-UN 1 2 2 
2 2 
A!HssF 1 ~ ~ ~ ~ 
EXTRA CEE 2 2 2 
2 
CEE+ASSOC 5 l 4 
7 2 ' 
TRS GATT 2 2 
2 2 
TOT. T 1 ERS 2 2 2 
2 
C E E 5 l 4 
7 2 ' 
Mm~ DE 7 3 4 
4 4 
,, 
8 714 39 m~~ÉLUX m~ 3319 ~m m,~ 14~~ ~~m 
3297 ~m ~m 2m 3060 35q4 
PAYS-SAS 13C76 817 2893 nn 67 15990 
1030 2693 12?21 4b 
ALLF~.FEO 18611 5173 3524 7108 ?806 ?1353 
5500 3131 884'5 'l86!.J 
JT AL lE 4710 1585 296 64~ 2184 
614h 2200 317 876 2761 
ROY.-UNl 33607 3519 5210 22441 2193 244 28098 4054 
4098 17678 2 4Esb 33? 
901 
Jahr-1971 -Année Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 
-
1000Kg 
-
Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssal Ursprung 
Code EG-CE 1 FRANCE l BELG.- 1 NEDER- '-DEUTSCH-J ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. -,., NEDER-J DEUTSCH- 1 !TALlA TOC Origine LUXEMB. LAND LAND(BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
ISLA"'~f / 7 (> ~ l ql ~',JI)t lt8fJ l ltf!) ôl\ 63; ~~IJ,, V!=: r;ç H 1 
' 
31 ,,, ? 51 
:ur oc 174 :~4 21 198 121 74? ~9 80 4ry:i 213 
F I'JLMJD~ >j e l p 1 17 
':'! !.~J r::M t. ·~ K 2871 19'+ 206 299 2172 2 lfl7 2 lOI> 105 1 85 !174 7 )IJISSF 232 42 41 
"' 
% 39 V4 50 104 11 119 51 
~~~~l,~~r 1641 2 J 10 17H 943 290 17h 1r tl 6\o 799 ~, l 168 15 a 10 1 ',4 106 28 
,~AlE 10 10 ) 2 
Y'JUG·JSL AV 4812 nt [9H IH? 264? 59 79P 100'] 4ll 1814 46? 1 1) h 
i),.;::·. <;.s. 18 2>) 17 l 14 6 6 2 
R,.'I.'\LLFM 1063 441 15 600 1 1()1 1-t 349 17 645 3 VJL J.;.~r::: 167 !hl 
" 
4~ 44 1 
TCH::roSL • 1 ~0 10 119 4q 22 2? 
Hfl'JGR rr ,, l ,, 1 
='.'1•JI·14/{ I;: V9 z:,o 2 d) 71 4 
a!JLGAD. I t: 10 D > 1 4 
• ~-~ ~f.'J( 5 'j 4 
.. AL GFq 1 F 17 2 15 3'> ~? 
.'·~AU~: tT MJ ~ 4 4 
• T ANL .1.i'J If 1 
.. ·~ •\ '~A Gt, SC 1 l 1 1 ~T,\TStlf'J IS ]1 94 513 ?75 ,., 77 26° 4?~ 272 66 32 29 5) C \".! A·lt:. 2 l 1 1 l I>'A>J 30 11 '),} 5o 
4<>\E. SE,Jil 1 1 
V('H'; l 
J A POl'! 1 
A liST? 4L lE 1 
• C 1\L r:n'1"1 l l ? ? 
·1 rvr:r s ',ID 12& 11 113 n 9 ll 
A CL r 38771 3dl9 5488 2333l ~5'5~ 576 33?00 lt"l.07 4195 18892 49?>1 68" ~liT .CL. 1 6688 1393 473 17o0 2721 3 32 9223 1379 478 2537 4659 170 ru,ssc 1 45459 5212 5961 25tn Bèlh 908 424?3 5686 4873 ?1429 9?B 5S 6 
EA'' ,~ 7 1 6 
" 
1 4 
li.IJ T .1\~1"1 24 A 16 41 9 1? TICRS CL 2 3.? l l ':\C 61 1 7 5>3 
Cl A $5° 2 hl [Q 7 31 lo !07 11 6 58 3? 
~IJr, • ~: S T 1o41 621 48 619 14(, 15 121' 401) 46 64q 114 15 n.~ssF 
' 
1641 62' 48 6)G 346 15 l?H 400 46 64H 104 ) ' ::"XTI:'A C EF 47163 5B45 6116 25741 v b?; 9Vf 43743 60'J7 492'> 22135 9b81 'J'Î 1 
,_:~r+!'J.<:;Snr 52'504 10664 10018 1207'5 15321 4466 65 ':\21 12342 9432 15539 214n 651 h 
: .. ' s G/.TT 4S4G9 5 373 5917 24617 tl6? 1 911 4196f) 5730 4896 20797 9681 b~? 
AUT.TIERS 1633 463 33 1124 1 1? 1 7'), 1 357 25 1338 2 9 
rn.Tirr,s 47132 58~6 6>11 0 25741 di>Z? 923 4369 7 608 7 4921 22135 9683 87 1 
11 IV f:D ') 126 13 111 n 9 1 3 
c [ ': 52533 10655 10032 1207 5 1?1?1 4450 65;'17~ 12312 942tl 15539 21492 646-t 
"'\~"~~'lE 99822 16511 l 6161 37Rlb 23943 5 389 109040 1843tl 1436b 37674 31175 7187 
>l71451 ~m~~~2o r tn .1 10 
SUfn!' 1 1 
sur ssr: l:l 10 
\ 'L F \ j ll H tUSSE 1 
'oXT '<A Cçf 1 3 ll 11 
c::E+As~nc d 7 ! 3 10 
Tf\.S GATT 3 3 Il 11 
TnT. T l':RS 3 3 11 11 
C E E 8 7 1 ~ 10 
,•wno~ Il 1 ') 24 21 
811459 Ff.::.H!(F: z~zJ 944 m 7B 5hy 2m 934 422 845 6>4 .-)C.LG.-l 1JX 303 ::l,()B 3 88 26 4 
Pf..VS-~45 4212 640 1548 zoz,o 24 2877 473 1125 1263 16 
~LL P1 .F~n 4049 933 1066 !BIR 2 32 4847 1162 1247 2081 35 7 
1HLIF 614 132 12 13'J "1_80 616 149 Bd 135 304 
'<Cl Y .-UI\J f 391 52 240 7? ?? 515 85 24> 119 63 
trL;V~nE 74 27 47 85 30 55 
'\l'l::.. Vï:Gr: 27 1 11 e 1 41 0 2 12 21 SIJ>J: d86 49 130 56 5H2 69 1448 99 ?19 ÇB 914 118 
t:: IUL t\"JJt 36 3 ?4 9 51 0 H 12 
'JH.'J tr1 APK 276 5 16 127 ~ 2 ':\ 5 3"3d 9 36 135 l4J )>] 
S"TSS? 102 23 5 29 44 1 241 53 13 17 97 l 
t.•JTc_ re H' 4>.11 5 2 VJ ll9 45 704 8 3 47 571 73 
~SPAGtJE 17 16 l 15 15 
YO•JGf\ SL f V 1 
i~'' EC r:: 7 
o, ll J(J''J r: 2 
l4CÎ TU:'Cf'SL. 121 L''1 147 
(i"..,IJ!~ !!..tt I:: 2 ? ? 1 1 
'T.l.TS(Ir.JtS 122 6? ?2 ?? 178 9 2? 67 69 li 
C fl'l t\DA 1 1 
' 
1 ? 
l I .:l.A'\1 1 
J APD'J 20 12 ?2 [? 
DIVF~S tJD 3 
t.. ~ L ':"" 2ê83 IJ5 404- iî~ l1'JJ lft 'm 260 5~~ 4 88 1 A )3 ?Il AI!T .CL .1 277 22 100 ?? 26 1 7t! Sl lB 
CL t S S f 1 2 36:1 157 '>04 414 113,! 113 3b1t? ?>lb 576 &':lB 1891 211 
rrt.c_s CL 2 1 1 
CLASSE 2 1 l 
>-_IJ'; .csr 125 1 4 l?J !S? 2 2 148 
(LA)S~ 
' 
125 1 4 12! [52 2 2 14~ 
c X Ti: A C ~E 2485 !57 5 05 43i-l 1?'5? 113 ·~ 1'1 'Ï ?B 7 578 660 20H ?<' 
crt+tssnr 122 J8 2 008 3fJ3 7 274:~ 3n?H 321 ll9h l 219? '394 ~02o 2438 l (l!l 
Tl S GATT ?404 1>7 471 ~q 1 1252 133 37"lO ?.86 54.9 60' ?)J'/ ?31 
I<'IT .T!FCS 74 27 47 B'> ) 1:J 5o 
T JT. T 1 f::;:;:S 24 73 15 7 498 'tl"l 1 ?'ï? 133 379 ') 2A 7 578 f-:.6') ?.'Hq 231 
rll VIR S 3 3 
l 1 c 122 JI 2 008 3631) 274? 3Q2;j 82' ll9ü 1 z,J., > 3194 30?f.J ?418 1111 
~'·'>; (_JC 14719 2165 4D8 318{) 4?M1 9 <;& 15 77() 2379 397? 3686 4477 1?4:?. 
8 714 70 -:c ~ ~;( ç m~ 520 m ~~~~ 19} ~m 48:) l4~1 lW 2l3 e~L<..-LIIX d'i5 1177 
=='r ... v:,-S1 <: 2413 146 1 ')h') 11 g :) 1[ ? 40fJ 196 1267 934 l 2 
1\Ll !""'. F r:_f) ? 5388 8998 5156 -;;'177 126<' 2à981J 1i100b 5 51? 9tl7?. l')~ h 
I T :~L I 1 229') 12 2 23 ::n~ 111? 11P.4 101 1 8 121) 71> 
~.r:y .-ln I 2? 6q 4h'5 19! 1351 ?B n 117' 546 16) 691 146 '2 UL f.\Jf~f 13 13 1 ~ 14 
'l q: V:.' GF , 1 
902 
EINFUHR • IMPORTATIONS Tolt.1 Jahr • 1971 • Ann6e 
GZT- Wengen - 1000 Kg - Ou- w- - 1000$ - Voltlurs 
-
"""'- 1 l .-LQ. "l -R- 1 DEUlKH- 1 Cede ITALIA 1 IIELG.- -1 IEDER-1 DEUTSCH- 1 Origine H·CII PIIAIIœ ._.,-. LN1D LN1D (BR) EG. CE FIIAIICE WXEMI. LANO LNID (BR) ITALIA TDC 
me~NDE 73~ 14 15 4t bbl 2 121>~ 29 2? 4? 1148 4 
OANE14ARII 338 35 3 124 175 1 232 34 ~ 74 117 2 
SUISSE 318 lb 4 35 244 B 539 30 b 55 3H 59 
AUTRICHE 1075 2 2 11 1041 19 806 3 1 8 775 19 
ESPAGNE 61 1 60 140 1 lH 
YOUGOSL AV 44 1 lb 21 83 5 25 5l 
P.D.ALL EM 6 4 2 5 3 2 
POLOGNE l 2 1 7 1 6 
~n~mL· 106 105 1 31 28 5 13 13 b 6 
~OU"ANIE 152 152 39 39 
ETAT SUN IS 403 151 58 82 95 17 781 159 123 115 351 33 
CANAOA 54 47 7 22 1 1 14 
IRAN 4 4 1 1 
JAPON 2 2 1 1 
DIVERS ND 1 1 3 3 
1WlcL.l 4m m iM ~~st 2m H t814 049 m m 1~4~ 2m lB 
cL ·~se 1 5316 685 323 1667 255b 85 5863 808 332 1222 HH 154 
TIER ~LZ 
" 
4 1 1 
CkAU z 4 4 1 1 280 2 4 1J7 167 90 1 3 30 56 E~LÂ E 3 280 2 4 107 167 90 1 3 3~ 56 
m~MS~ 3z~gy b81 327 1778 2723 85 5954 809 335 1253 3403 154 lOlbl 6759 11908 4364 l4b5 3b545 11480 7271 11919 402b 184 3 
TRS GATT 556lt 687 323 1772 ?697 85 5928 809 332 1250 3383 154 
AUT.TIERS 36 4 b 2b 26 3 3 20 
J?JëHERS 5600 687 327 1778 2723 85 5954 809 335 1253 3403 154 1 1 3 3 
c e E 34657 10161 6759 11908 4364 llt65 36545 11480 7277 11919 402b 184 3 
14DNDE lt0258 10848 7087 l368b 70H7 1550 lt2502 12289 7615 13172 74Z1 1H7 
880100 G~t~~~LUX 3 3 3î 2 r 24 
PAY -BAS 1 1 
A~L El! .FED 2 1 1 
1 1 lof.!&. 1 3 2 1 27 22 2 3 
AUTRICHE 3 3 
ETATSUNIS i: 9 8 1 25lt 80 7 2 126 39 JAPOII 5 1 8 107 23 11 13 
AE~E d ~ l 3~~ 22 2 6 ·~ Â~~Ë 1 9 lb 1 80 30 13 199 39 9 1 2 l~ 1 391 80 52 15 205 39 EX~PA CE~ 'tl 9 1 2 1 391 80 52 15 205 39 
fE,+ASSOC 3 3 39 1 2 11 25 ~ .~ms u 9 J 2 lb 1 391 80 52 15 205 39 9 2 16 1 391 80 52 15 205 39 
C E E 3 3 39 1 2 11 75 
11011 DE 
"" 
9 1 2 19 1 430 81 54 26 230 39 
810210 ~~t1~!~~x 2l 1 1 11 40~ 11 7 380 3 4 PAY -8 4 4 
\~~f'}~FED 3Z 28 1 2 1 614 544 11 37 22 6 6 
~8loëUN 1 1 1 2 2 
mm"E 
2 2 23 23 
1 1 18 18 
POLOGNE 1 1 9 3 2 4 
TCHECOSL. 2 1 1 33 11 22 
:6k!m 1 J 3 44 1 43 3 44 1 43 3 2 1 42 3 13 26 
â~U5M 3 2 1 42 3 lJ 26 6 5 1 86 4 56 26 
m·anyc 5lt 28 2 3 20 1 1029 544 22 44 394 25 6 5 1 86 4 56 26 
TOT .TIERS 6 5 1 86 4 56 26 
~O~D~ 5lt 28 2 3 20 1 1029 544 22 44 394 25 60 28 2 3 25 2 1115 544 22 48 450 51 
880231 G~~~~LUX l' 1 5 4 6 6 1 lm 140 819 50! 609 16 PAY5-8AS 1 1 21 21 
ITALIE 5 1 4 611 112 499 
~OY .-UN 1 6 6 
AUTRICHE tl 1 25 25 1 58 58 ~UfsUN!S 3 2 2 9 1 888 159 115 96 471 47 
ARAB.SEDU 2 2 192 19 2 
t~u~~Ê 1 1 tl 3 2 2 9 ~ 9u 15$ 115 96 411 10~ 3 2 2 9 3 977 165 115 96 471 130 
TIERS CL2 2 2 192 H2 
CLASSE Z 2 2 192 192 
EXTRA CEE 21 3 2 2 9 5 1169 165 115 96 471 322 
CEE+ASSOC 30 2 6 10 10 2 2778 252 840 504 1108 74 
TRS G.ATT 18 3 2 2 9 2 919 165 115 96 471 72 
AUT .TIERS 2 2 192 192 
TOT. TIERS 20 3 2 2 9 4 HH 165 115 96 471 264 C E E 29 2 6 10 10 1 252 81t0 504 1108 16 
MON Of 50 5 8 12 19 6 3889 417 955 601) 1579 338 
880231 EUT SUN IS 43 11 32 8244 2126 6118 
A~(A~~~ll ~! H ~~ m~ m~ ~m 
EXTRA CEE 43 11 32 8244 2126 6118 
TRS GATT 43 11 32 8244 2126 bll8 TOT.TIERS 43 11 32 8244 2126 6118 
MONDE 43 11 32 8244 2126 6118 
Jahr -1971- Année 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
TOC 
Ursprung 
Origine 
"- r.t. r 
..... ! 1T .([ • 1 
ct. t~sst 1 
r fi'J 1\ 
:\!tT • '\IJ'-1 
•IrRS Cl2 
CLASS~ 2 
'IJI- • ~')T 
CL/.SSr 1 
':" XT' t. C :--c 
":tr+A"lsnc 
T~ ') f;t;TT 
.1.JT.TJ~::'S 
T lT. TIr::? S 
~.lt;q~ 
H~0?36 ~7~~~~~') 
dd02H 
:,LL~'1.Ff"D 
IULT'C 
-,~-IY .-•Jq I 
J J ~VX:Gf 
) .J' ")r. 
')Il 1 S') F 
;- s p /'1 :;~J .'= 
YrlUIIJSLAV 
• T 1J'J I) IF. 
.C•Jr-.;,;'l Rn 
:c ITSU~ !S 
C/,'JI,~)ll, 
'1rL ,,vs! A 
DJHLIPPIN 
ù'JST;~LIE 
fl. ~-L F 
1\IIT .Cl • 1 
russ~ 1 
r· r~ .,"A 
l\l)T •. \()'1 
Tlf''S CLZ 
rt. t.ssr z 
cxrrA CEE 
":~~-+ASS'lC 
H S G~ TT 
~lfT,.TJ~RS 
T'lT .T It:~S 
,... ~ ç: 
;:; ,:~[)~ 
~~~~~~~8As 
/,LLF~.rrf') 
FALfL 
~ 1Y .-U'll t.urc. I CHJ: 
• Gt- 8ù\J 
.r:JNG·~ RfJ 
:rtT)U~-.,JIS 
·\~l t-
~UT.CL.l 
CL 45 S" l 
~~ 4,'" ~ (Lh-;s::: 2 
'XT~A cr:r:: 
cr;-+I'SSJC 
r::s ~;ATT 
T"T. T 1 [~S 
r c 
1n•HJ~ 
1380219 '..'"'Y .-IJ'l I 
')I)J O::S f 
Y'IUGJSL AV 
".Ac;;_ .')UI) 
f-T,TSlJ~ IS 
';: :,[,. s:::r1U 
t RQ l 10 
EG·CE 
19!) 
H 
l'i 
23 
1 
2 
2 
1 
13 
15 
! 
3 
1?8 
?2 
?l 
1 'i2 
371 
3 
1 
1 
'i 
15 
1 s 
143 
>40 
lllR 
l 
'3:19 
z 36 
f)zq 
~} 
l 0 
5 
Il 
8 
8 
10 
27 
28 
3 
1? 
?04 
211 
54 
11 
n 
37 
4B3 
o?O 
15 
3 
(;5 
83 
o03 
149 
5 74 
Il 
5 85 
!.li 
734 
/,~ 
216 
16 
63 
27 
?7 
35 
4~6 
95 
406 
5~1 
62 
62 
563 
414 
5D! 
501 
HZ 
935 
Tob.1 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 
1 
FRANCE 1 BELG. • 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
114 
3 
114 
Il 7 
?] 
2 
5 
15 
7o 
17 
9~ 
95 
l'i 
j') 
11-1 
45 
95 
9') 
30 
14) 
216 
27 
109 
2 7 
109 
lJ 6 
IH 
216 
U6 
llo 
216 
352 
253 
253 
;>Sl 
2 53 
253 
25 J 
>53 
22 
s 
16 
12 
3 
12 
15 
16 
43 
15 
1 
16 
43 
54 
? 
8 
~ 
16 
~3 
50 
50 
16 
50 
50 
16 
&6 
28 
?8 
?8 
27 
27 
55 
27 
28 
?<l 
55 
59 
4o 
106 
?62 
173 
59 
1 J5 
'J41 
64~ 
59 
59 
7 05 
64h 
?9 
l'l'> 
715 
17 
17 
16 
li> 
1 b 
3 1 
4 
1 3 
4 
19't 
l gd 
''4 
5'-t 
'?? 
? 
25 2 
?.5? 
? 
~54 
71 
16 
?o 
2h 
?'> 
1 :)4 7 
Ll47 
1 )t,7 
1 114 7 
L'47 
14? 
5 
2 
l 
7 
1) 
l 
Il? 
? l 
?19 
ISD 
H? 
'l 
Il 
113 
76 
In 
113 
76 
189 
69 
177 
69 
177 
177 
b'l 
246 
17 
!TALlA 
1~ 
l 
d 
16 
? 
2 
lB 
!ô 
1f 
16 
18 
36 
2B 
3 
13 
Il 
6Î 
64 
3 
li 
14 
78 
10 
64 
Il 
7'> 
7 
85 
35 
134 
ll4 
134 
3') 
35 
169 
35 
134 
134 
lb1 
515 
?15 
515 
515 
515 
515 
515 
903 
EINFUHR ·IMPORTATIONS 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
EG·CE lFRANCE 1 BELG •• 1 NEDER·,DEUTSCH· IITALIA LUXEMB.I LAND LAND (BR) 
~74" ]t,l 
17 2 
7•- 1 
"" 1 
<>l 
?7 
").ti 5 
2'7~ 
1 7 
5 
17 
tltJ 7 ~ 
299 
40 7 
9015 
9 517 
17 
19 
') 
41 
?.79 
?79 
9517 
5":">:1 
'HJ6 
') 
98') l 
50?4 
14b61 
mt ]?3 
1 g 5 
119R 
34 
6 
1? 1 
91 
96 
112 
,, 1? 
1'>720 
4 739 7 
3'i56 
1or) 
9'17 
!3:>9 
64211 
65 57,, 
"l 2 
112 
lqlb 
4'>40 
70 ll 0 
13P5 7 
69126 
360 
6948h 
13233 
8334l 
tm~ 
354"'~9 
"\ 796 
12 3o 7 
400 
45 
12rl 
4R479 
1275 7 
4b47Y 
61266 
171 
17 3 
ol439 
6405 d 
61266 
612h6 
63885 
12'i 32 4 
7 50') 
500 
~ 1'16 
2881 3 
3 59), 4 
jQ')rl 
anns 
391·16"~ 
399f\fd 
311111 
10:10 
4J2JürJ 
3 9<J :~6 j 
~n 1·1 
4;)2•161'} 
4:J2'1hd 
'~ 1 
ll 
,, 
le! 
1119 
1 '!9 
68 
2 
JI 70 
2 
6R 
68 
3~49 
272 
314 7 
134 7 
270 
1td9 
3017 
27 
195 
32 
Sl2 
59(10 
1112 
12 
69! 2 
6944 
512 
?12 
7456 
1771 
6944 
6944 
3259 
10715 
15409 
400 
2218 
400 
2218 
2618 
2618 
3540'J 
<618 
2618 
35409 
38027 
1oll4 
?] 
61 
1 9? 
991 
lô 7 
5 
192 
991 
!!dl 
32 
96 
as ,, 
6 
2 
61 
!59 
1 7 
? 
481 
485 
17 
l 7 
't85 
343 
84S 
45459 
3556 
907 
127 3 
167 46366 
294 46369 
3556 
35 56 
294 499?5 
12 8 72 
294 4992 s 
294 49925 
12 8 72 
422 49997 
45 
615 
615 
615 
45 
45 
660 
4'> 
615 
61'> 
66 c 
J(lf)f) 
- 5,1-1 
3146 
28 Bll 
12282 
3796 
4804 
4ti04 
4R04 
48% 
16078 
4804 
48f)4 
160 78 
2 08 82 
lll'> 159Z67 
3000 
3 5•10 
36114 ~5094 159?67 
36134 38594 159267 
lOOJ 
300'.1 
361J4 41594 159?67 
36134 38594 159?67 
3001 
36134 4!S94 159767 
36134 41'594 11)92 () 1 
n11 
115 
" l') 
61 
6 
?li 
168 
1 7 
4"ld':l 
?90 
2~?. 
493n 
5168 
17 
5116 
3075 
84? d 
1961) 
4382 
lll0 
45 
'1 
8327 
A26 
1155 
9183 
1~llB 
10339 
8347 
!03B 
1033~ 
8H7 
18'>85 
12198 
l2lH 
15192 
12 'l87 
!5192 
2 7579 
27579 
12198 
275H 
2 7579 
l2H3 
39977 
4515 
l ')5'5? 4 
4515 
1 ~5 52 4 
Il 00?1 
1110'J<:J 
11 ')1")?9 
Il :1,129 
Il 01>9 
141 
57 
341 
398 
43 
'l 44l 
34 5 
441 
441 
14 5 
78 6 
1427 
Il 2 
36 0 
472 
21H 
1519 
16? s 
360 
198 5 
llt) 1 
l?2 1t 
J?R 
2 '>ô 50 
2 56?0 
256S 1 
1? 8 
1? i3 
2577 8 
128 
?5650 
2 5651 
?577 8 
5'J')t,.4 
I:J')'J4·t 
')'i:'<t4 
?5'14't 
5'}1)44 
904 
EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr- 1971 -Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
1 FRANCE Code EO-CE 1 BELO. • 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITAL lA EO·CE 1 FRANCE 1 BELO. • ·1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA 
TOC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
.TUNIS!~ 4 4 
.MAOAGA ~ 1 1 
"TATSUNI 3 2 1 >4 1' ? 1 
PHILIPP IN 6 & 
AUSTRAL lE 1 1 
AEL E l'> 7 
" AtlT .CL. l 3 2 1 os 13 ?2 
CL ASSE 1 3 2 1 50 ?0 10 
~AMA 1 1 
AUT.AO~ 4 4 
Tl EPS CL2 6 6 
CLASSE 2 Il Il 
"~ttm 1 1 3 1 1 
EXTRA CEE 3 2 1 62 31 31 
CEE+ASSOC 40 40 48 7 1 4.) 
TRS GATT 3 2 1 '>1 20 11 
A UT. T !ERS 6 6 
TOT.TIE~S 3 2 1 57 lb 01 
C E E 40 40 41 2 1 4') 
MONDE 43 2 41 10 5 13 1 71 
880390 ~~t~~~L UX ln! 326 138 41~ ~~~ nm 7980 22049 ~m 2~m tm 113 46 
PAYS-BAS 283 151 12 52 8 11044 3551 2652 4251 5-l 0 
AlLE~ .FEO 635 349 103 111 5? 19988 19525 8019 10937 14tl7 
ITALIE 214 109 29 19 57 28162 13502 5159 1241 8260 
ROY .-U~ 1 1516 913 74 211 283 45 55321 29801 3697 11289 782 3 2711 
1 SLANDE 10 10 411 411 
IRLAN~E 3 3 209 182 27 
NORVEGE 9 1 4 2 2 829 101 2 93 H 138 
SUEDE 10 2 3 1 J 1 917 115 226 535 26 1? 
FINLANDE 92 42 46 4 
DANEMARK 13 1 1 7 3 1 541 47 138 274 39 43 
SUISSE 64 10 4 17 31 2 3196 1159 77 949 992 H 
AUTR!CHF 19 3 14 2 539 15 82 2 3b5 7'> 
PORTUGAL 2 1 1 141 6 135 
ESPAGNE 36 26 3 1 4 ? 906 348 128 25 ?89 116 
YOUGOSL AV 8 8 50 3 494 1 a 
GRE CE 2 2 279 270 9 
TURQUIE 3 3 827 827 
U .R .S.S. 2 1 1 13 1 1 Il 
R.O.ALL EM 2 2 
m~~~~~" l l 19 18 1 1 1 
.MAROC 1 1 2 1 1 
.ALGER lE 10 9 1 
• TUNISIE 1 1 36 34 1 1 
L !BYE 1 1 56 1 55 
EGYPTE 1 1 138 75 9 54 
~am8UN 8 6 3 7 1 
.CONGO Rf\ 3 3 51 51 
.RWANDA 1 1 
ANGOLA 1 1 
ETHIOPIE lOO 99 1 
.KENYA 2 2 
.OUGANDA 1 1 
.MADAGASC q 9 
lAMB 1 E 33 31 
R.AFR.SUO 49 21 24 4 
ETATSU~ IS 2631 486 223 38) 912 630 173656 24974 14507 29806 67209 37lh ~ 
CANAOA 51 11 2 35 2 1 5199 921 45 3930 220 
"' MEXIQUE 1 1 
HON OUR. BR A 8 
INDES DCC 5 4 1 
.ARIJBA 1 1 
COLOMBIE 3 2 1 
VENElUHA 4 4 940 941 mm: uR 3 ; 2 2 13 1 12 
A~GENT !NF 2 1 1 
LIBAN 9 4 5 50 7 7 392 1 oq 
SYRIE 8 5 3 
IRAN 3 2 1 138 19 BO 34 
1 SR AEL 35 14 21 160.? 3272 316 6 1 7 
ARAB.SEOU 1 1 501 117 121 15 za 
KOWEIT 1 1 346 329 2 15 
qAHREIN 1 1 
YEMEN SUD 1 1 
PAK !STAN 1 1 1~ 1 14 
IN DON ES JE 1 1 48 48 
SINGAPOUR 1 1 
PHIL !PP IN 1 1 62 62 
JAPON 7 4 3 80 1 70 g 
AUSTRAL lE 17 2 15 
N .HL ANDE 2 2 
DIVERS NO 1 1 21 ?1 
NON SPFC 6 6 
AEL E ~643 927 97 232 334 53 6189'5 31143 4867 !3342 9342 fZOl AUT.CL.1 741 523 241 419 n2 636 181819 26264 15697 34650 67815 3 39' 
CLASSE 1 4384 1450 318 651 12 56 689 241714 57407 20564 479n 77157 40594 
EAMA 3 3 64 9 54 1 
AUT.ADM 2 1 1 5? 43 5 1 1 
TIERS CL2 61 lb 27 11 4 3 6542 3348 1618 1302 l6ô 1:16 
ClASSE 2 66 17 31 11 4 3 665 8 3400 1677 13 05 !>~ 1 ')ô 
EU,.~ST 3 1 1 1 34 18 1 1 14 
CLASSE 3 3 1 1 1 34 18 1 1 14 
nTPA CfE 4453 1468 370 66 2 1261 693 2 50406 60825 22242 492 '11 773?6 41716 
CEE+ASSOC 2474 7d3 536 337 579 239 15106? 44610 1822 8 22 093 371H 793' 
TRS GATT 4419 1466 3 55 649 1?58 691 2 4663 3 60703 2087 5 47232 77202 40621 
AUT.TIERS 24 1 9 10 2 2 2 551 10 1 018 1235 124 84 
TOT.TJERS 4443 1467 364 659 1260 693 249184 60773 21913 48467 77326 4071lS 
DIVERS 1 1 27 21 b 
c E E 2464 782 530 334 579 219 148840 44558 3789q 2U6tl 37HJ 1Q? 7 
MOND< 6918 2251 900 996 lB 39 932 39~?73 105404 60141 70565 ll4519 48644 
880400 ~~~~~~AS 10 8 1 1 zu 177 61 ~~ Il 
ALLE~, fED 1 1 52 1 1 51 
ITAL lE 30 3 n 
R'lY .-UN 1 B 2 3 3 37 n 7 4R 1 7B 1 ""l,7 1ANF~ARK 2 2 
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Jahr ·1971 ·Année Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
-
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
Code EG-CE 
1 
FRANCE 1 BELO. • 1 NEDEA· 1 DEUTSCH-1 ITAUA EG-CE l FRANCE 1 BELO.· ·1 NEDEA-~ DEUTSCH- 1 !TALlA 
TOC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~(~~~?~~e~ ' 3 H n 1 1 ~ ETATSU"JIS Il 1 1 ., 4 l?t· h 
'" 
5'1 l' 13 
CA'!A~A l 1 7 107 3) 71 ! 
'1 rx r.JtJt- 1 1 
J APCl~! 7 2 61 &1 
AU;T<AL lE 1 4 l't 
':. rl f A z l 1 17? 7 4S 1 R 1 IH 
/,IJT. CL. 1 jq 1 1 ,, Il 4J:l 6 3? 94 251 14 
CL AS S" 1 ?7 1 1 e 14 
' 
]!j() 11 35 ~ 47 439 1'>1 
TJF~~.S CL 2 l 1 
CL AS S [ 2 l 1 
r:ur, .c:s T 1 1 17 ? 1 5 
r L 4S <:; E 1 1 i 1 7 2 15 
t" XTR t, CCl' 28 1 1 p 15 3 79" n 37 142 455 151 
Cfr+ASS:lC 11 8 ? 1 "1,97 4 178 111 93 1\ 
TïS GATT 28 1 1 •l J') 
' 
797 13 H 142 454 151 
l.UT.Tlff.S 1 1 
HJT.TIFES 2a 1 1 
" 
l'i 3 79H 1 3 37 )4? 4?5 1?1 
c [ ' 11 8 7 1 19' 4 17B Ill 93 Il 
"1 '1~~ p = l~ 1 9 t!i 16 3 tt9o 17 215 2 51 548 15 2 
6110510 h~ ê~~ ~F ro 3 3 2 1 1 
rJ1V .-U~J 1 4 3 1 51 40 Il 
1= l' ..JL t.~~ f) f 7 7 \ 7 17 
.;: .~-.~=•< .sun 1 1 3 3 
;:r ,\T SIJN 1 S ?3 1 1 21 30 l 55 17 1? 2 214 
~i)~~CL.l 4 3 l 3~' 1~ 1 ~ 31 8 1 ?2 17 15 217 
CLASSé 1 35 Il 1 1 22 17 1t 112 17 15 13 217 
t I(T~ A C ~F 3') 11 1 1 ?2 374 11? 17 15 11 217 
cu:+/\5snc '> 1 1 1 
rr.:. s GATT 35 11 1 1 ?2 37<t 112 17 15 13 217 
TflT.Tit:os 3? 11 1 1 2? ~74 112 17 15 13 ?1 7 
c r ~ 5 3 1 1 
~~n1nr: 3') Il 1 1 22 379 Ill 20 16 13 218 
ti80530 ~~t~~~L UX 2 1 1 ~~ 8~ H 1 
PhVS-BAS ?~ 7 46 
\LLE~.FfD '+ 1 3 
r~~w .-u~ I 61 7 54 2064 17 2 13 2 02 5 2 
N'~RVt=Gf 6 6 
SUE~é 2 2 56 56 
'J':.r~E'JARK 1 1 
SII!~SE ? 2 
;:Sr>AG'Jf- 3 l 2 2 
C:TAT'; 1JN IS ?9 21 6 11 ?1 4264 2352 457 641 814 
C.?J A UA 25 24 1 2921 2628 293 
A fL E 63 2 7 54 f129 73 4 1~ 2 032 81~ A! li. I':L. 1 87 24 30 12 21 187 2354 3085 934 
CL ~:s~ 1 150 26 37 66 21 93lt 2427 4 3103 2966 816 
~XTF <\ C EF !50 26 37 66 21 9 316 2427 4 3103 2966 816 
(!:f+li.SSOC 2 1 1 166 7 BI 3 74 1 
Tp S GATT 1'>0 76 17 66 2l 9316 2427 4 3103 2966 816 
TOT. T IFP.S 15~ 26 37 66 21 9 316 24n 4 31 03 2966 816 C E '::: 1 1 166 7 81 3 74 1 
;~01\JOF 15~ 26 1 37 67 ?1 9482 2434 85 3106 3040 81 7 
& 90110 HXtsfPJ !s l l 
~~5~ ~rL. 1 l l 
CLA';SF 1 ? ? 
EXTP .\ C EF 2 2 
r;:.· .:- G!\TT ~ 2 T'lT .T If'RS 2 
~10~ J f)? 7 2 
b90 170 ~tew;~L ux ~m 404 36 2fl'J 41 1U8 ~m 90 33 156 U9 1HA 
OAYS-P.AS 2153 53 171143 768 4f"lt357 3085 7'465 2356! 141) 50934 830 
~~ L[~.F(~ 51412 573? 332 3877 41471 11809 4348 75 2260 512 6 
ITAL 1 ~ 21296 977? '>'J'! 11021 2313 6 6281 11 05 15 750 
.),rv .-tlo..J 1 3 7943 1?960 1020 4744 1H09 2510 26 ~69 689? 146 55 7·1 12819 942 
ISLANOF 1697 3697 13l 13 3 
IP.LA'WE 32 'l? 12 12 
"Jn'-WI:GI:: 109641 49656 6 1707 42 S58 1?714 102668 23706 2? 1678 74575 2687 
su:oE 131436 126402 97 4937 1916 3 18387 2!t5 531 
>!Nl AtJDF 1C340 8731 901 7Q8 11844 7891 2367 15~6 
llt,~l f"l lt.RK 22749 8 834 21H98 9 17414 23 588 1677& 27 SUISSE 31 ti4 3163 14 7 ?00 148 ?5 27 
,\I)TP ICHE 3179 j.)() 1 3078 3429 45 3 3381 
P'Y(T11Gtol 3648 ~b~O 48 1980 1934 52 
ES>'AG'\JE 13765 1996 675 lF•':l7 27 13511 4040 1?15 8126 131 
Y(,:JGJ5LAV 8 R 
" 
5 G;;:rcr: 17716 177!6 188 5 1Bo 5 
:c ·' .s- s. 5150 ~ 75') 3471 3471 
!< .r; .ALL f=M 18129 18129 7279 7279 
P~JL l.;r-J F 116-18 11698 706rJ 7065 
TCrlEUlSL. 2'>1 2'30 30? 30? 
L 1 ·' FP lA 3970-J 39708 11 OR'i 11089 P,. -'\F 0_. SUD 767 767 n ?7 
CT.\TS\1\( JS 67?6 7? b6J) <t ~ 13 117'> 67o 441 ?49 9 
CA:JtlA 1219 1219 117 117 
'it)\liliJ~ c.s 2? 5oJ 2259 21'1 219 
P i\t~ A"'l A 44577 4ô J7 '"36 719? 213?Y 14 19915 1410 
C ~.1\1 t-L p A.~l '>l 53 21 21 
I r. -\ ,~ 1347') 8453 50 22 7190 36?0 354~ 
SI ·~G.-\,..,'11 JR 11 11 34 14 
J A,Pi]\1 7'>792 41571) 2A2 ~? 80')) hl64[1 10800 30·17) 20770 
w-:~G K~l\JG 1'5 32 30 73 4-q4 149 94 241 
~ FL 3154 77 195289 1')27 108H 81 0:) 268o7 17!~6~ 492'.11 171 97q'j 117S75 4"321 
(\lli CL, 1 126ll>'> 52 369 3l4'J7 2J 49 2045J 9J 1 ... 1 t_, 71401 31 721, 31 '>29 3754 
I_L ss:: 1 441(]42 24765~ 1027 44-3'-)tl !01 44 4Bl7 26177~ 72608 171 41'>21 139404 807 4 
T 1 ~ s CL2 10·1218 8513 30 42 42 49?13 41 J,76 3811 94 217l0 12739 
CL ssr. 2 10021 8 8'>3 3 30 42 '+2 49211 4'>37o 3811 94 ?HJO 127H 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüssel Ursprung 
Code 1 1 BELG.- 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. • ., NE DER-~ DEUTSCH· 1 ITALIA Origine EG·CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TOC 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~\JP.F.ST 36027 1002 7 6'10·) lB 11 7 14144 3 771 
cu ssr 1 36027 30027 600::1 18 Il 7 14344 371> 
E )(TR 6. CEE 578087 281>218 1057 443:.16 l4qi:P36 ~h''lW 32:)271 9076<; 265 415?' , l:'t6'1'J7 2081 ~ 
C re+ASSfJC 309014 1 87 054 !l36 4'i77 51 q 11 64348 11418't 342&0 24>l 1521 668?1 9o 1 z 
PS GATT 436188 2 59388 1057 4419'> 101746 ?9611 2b176h 7982 2 26'i 41521 1399'>9 613 9 
AUT .Tl ePS 124183 26830 4::d 41 49213 5%2) 10943 ?.f>9~ g 12719 
rnr.rp:os 560171 286218 1057 44 -~9'> 149Bd6 7d8l4 3ldi86 907'>5 76' 41521 1609'17 1H92o 
C f E 29131 q 187054 1136 45H 51919 46632 11249'1 342d 0 248 3521 66R2~ 76?7 
"1dNf1E 869405 413272 2193 4HB 211805 143162 43277~) 12504'> 51 1 45)4? 2137l'J 2844·) 
890181 rRA'( CF qi~ 91 2' 7 4[> 71! 26~8 271 461 1 )4~ %5 
•JFLG.-LUX l ~ 12 10 <;) 
PAYS-BAS 33 & ?5 2 97 1 >4 '>9 3 
All F:'-1. rED 168 33 25 77 13 1)6 2 105 6.1 771 17' 
ITALIE 2017 202 [9 427 l1h9 402 3 
""' 
41 81~ 2607 
Rr1v .-UtJ 1 78 8 5 1h 1-J 10 41>4 29 24 2 21> hd 1!7 
1 PL A'l Dl' 1 1 
~nRV<Gf' 59 2 2 47 5 1 114 5 1 85 14 7 
SUEDE 5 1 1 1 10 1 1 h 
r- IrJL~N1~ 14 5 9 6i) 14 1 4'i 
DA~: E~ ARK 12 1 l 5 5 12 9 4 5 2 78 19 
5UISSE 3 1 1 1 45 14 11 ') 9 
AUTRICHE 59 6 53 [g] l 9 1 l 76 1 
POP TU GAL 1 l 
ESPAG"-~E 6 1 5 1 7 1 14 
YnUGD SL AV 2 1 1 4 1 1 
U.R.S.S. 1 1 5 5 
R. n .ALL fM 1 7 14 5 9 
POL OG~ E ? 1 1 
TCHFCOSL. 128 14 41 73 ?46 27 71 148 
HO"JGRIE 3 1 2 11 4 7 
ROIJ"ANIE 1 1 
ANGOLA 1 1 
EHTSUN IS n l 11 l 14 17 4 29 5 19 
yAN ADA 1 1 3 2 \ 
SR AEL 4 l l ? 
J APO~ 559 1 14 112 42l 3 1 )89 lb 2, 1 92 85') 6 
TAIWA~ l 1 ? 1 1 
~Ut~cL.t îM 12 ~~ 8'• 86 18 q<;q 53 67 121-t ,1 164 9 120 428 27 1251 22 'i4 21'3 866 H 
rTf~~stL~ 82'i 21 41 ?:14 'il4 45 2?1) 1'i 121 54~ 1 '1 7 75 'j 1 1 1 ? ? 1 ? 
CLASSE 2 1 1 7 2 2 1 z 
'=UQ .EST !39 l 14 4'< 73 z 2H 1() 27 B'i 14-9 8 
CL ASSE 3 139 1 14 49 13 2 279 10 27 85 149 
" EXTRA CEE 965 22 55 253 588 47 2496 87 148 629 11'> 7 2~ 5 
C EE+ASSOC 1142 238 141 70l !BOB 2 52 7402 681 403 155~ ~ 7?' ll4l 
TRS GATT 953 21 55 245 587 45 2403 76 148 61'> 1H5 25d 
AUT. T !ERS 12 1 8 1 2 13 H 11 2 7 T'lT.TIERS 965 22 55 253 588 47 2496 148 o29 1 ~~ 7 ?(, 5 
c E E 3142 238 141 703 1808 2 52 740 2 6~1 401 1552 3 72 5 Fl4l 
MONDE 4107 260 196 9'>6 2396 299 989e 768 551 2181 5092 l'l% 
890190 FRANCE 8558 1487 H9·} 2517 1154 7714 872 1748 3391 17'1'1 
BFLG,-L UX 16682 600 1059& 5462 24 9613 478 387~ 5?15 42 
PAYS-BAS 26239 430 3563 21909 337 16 239 541 1351 140&9 ?TR 
ALLE~ .FED 18729 88 3213 15 398 30 7474 97 7'>9 6498 1?0 
ITALIE 842 358 26 113 355 3099 1406 48 187 l?S8 
ROY .-UN 1 32 29 291 65 944 1704 ?25 646 7 ~72 149 2 357 2348 ldb 
IRLANDE 1 1 5 5 
NO~VFG< 1558 202 27 349 790 190 5877 829 86 1077 109~· 7-l9 
SUEDE 1001 51 2 173 702 73 3486 155 7 5&3 2 521 '41 
FINLANDE 264 6 44 199 15 909 17 15? 62 0 !?il 
OA~E~ARK 1!65 44 2 6~ 9!3 138 3198 171 7 239 22YI '>43 
SUISSE 14971 a 402 &17 13910 11 6745 15 107 '>75 o018 3'1 
AUTRICHE 436 2 433 l 608 7 595 6 
PORTUGAL 4 4 15 15 
ESPAGNE 3687 1!1 3 3424 11 12 1778 290 10 1064 214 zn o 
YOUGOSL AV 857 Hl S5 Il 64d 574 51 2 1 
GRfCE 64 62 2 19 7 196 1 
TliRJU lE 1 1 3 1 
u.R.s.s. 4 1 3 5 5 
R.O.ALLF~ 63 44 19 lb9 112 57 
POL ~GNE 1500 700 aoa 713 214 559 
TCrlEWSL. 1189 1189 1375 l 375 
HO~ GR 1 E 11 15 51 5 lC18 2& n g 
RfJUMAN 1 E 10 !0 8 8 
·"ARCJC 1 1 
GUINEE 1 1 1 1 
LIBERIA 4 4 5 5 
.C.IVOIRE 1 1 
rTATSl!~IS 638 18 0 12 BZ 115 189 26t3? 712 22 332 798 d 1 8 
CANN1A 19 5 14 ??_ 1 18 3 
PANAMA 112 19 93 114 17 'il 
CANAL PAN 31 31 42 4' 
EQIJA TFUR 1 1 2 2 
8~ ES IL l 3 l 1 
IRAN 9 9 1 1 
1 SR AEL 3 1 l 1 9 1 5 3 
INDE 4 4 
CEYLAN 12 32 
I'WONFS lE 4 4 2 ? 
S HIG•POUR 96 39 J li 23 279 116 ~ <15 S5 
J APIJl\J 1 1 ? 7 
Wl~JG KONG Il 11 33 31 
~\JSTRALIE 1 1 4 2 
' 
~ti'r~cL.l 22366 596 498 2162 1047? 6 38 2'J1(J l 2142 356 4bH thf)l ') zoo') 5533 359 !5 434? 512 305 62')0 1216 32 2129 17ll 117 ,, 
cuss< 1 27899 955 513 6504 18984 943 32641 ll5d 388 696~ 18513 34? '1 
EAM ~ 1 l 
AIJT .AilM 1 1 
T 1 EPS Cl2 279 60 1 18 16 lo4 721 18 8 1 18 ~0 2 Î 4 
CLASSE 2 2 BI 62 1 lH '16 164 '>? 1 188 1 
" 
90 704 
EUP.f:ST 2837 45 744 2'143 5 241 A 117 '05 z 1)7 ') 
CLASSE 3 2831 45 744 2043 5 2431::\ 117 l 05 ?107 q 
EXTF.A crE 31017 1062 514 72f.6 21063 lll2 VJ600 36&3 3ti9 13 os 20010 lh ~ 3 
CfE+ASSOC 71117 1540 82A9 294 77 1J 263 1548 44lqg ?1J 8 3010 12'>11 23~91 z !4 7 
TPS GATT 306'i3 932 514 n31 21009 967 14948 3110 ~R9 7?17 ?053 7 3415 
"IT, T !ERS 297 66 
'" 
54 142 452 131 bA 73 !54 
TOT.TIERS 3C9'iO 9~8 514 7266 ?106 3 lJ 09 154'"'·1 1467 ~d9 73 0'> 2'161'1 ~02 g 
c [ E 71050 1476 82 89 294 77 3') 2~ 3 1545 441Q<J ?522 lOlO 12'>11 219" J 2143 
M.lNflE !02067 2 5l8 8803 36 74 3 'il32" 2657 79799 618'> 3419 19H10 44601 577 h 
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Jahr-1971 -Année Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 
-
1000 Kg -Schlüssel Ursprung Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Code 
1 
FRANCE 1 BELG.- 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 1 BELG.j NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG-CE LUXEMB. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
8 91200 - '" 'ê c ~~8 R~~ ~ ;) "' l~~ 'n~ 2> .. rc:~.-LtJx f> ',y~- f, ~ s 151'> 4:>3 1162 l ::;, .,, l 17:1 " )7 q ??-34 l fV)lJ ?<l'> c,') \l L r ~ • < f fJ J'>! 11 45 2" 4'/ d 171 11 31 ') 
r IY .-: I'J 1 17(J7 1 n 'i ]66/ 329 71 ?58 
';· J r r:s r: 1 S40 1 ':.l 1t·1 1"34 'll4 
• (. TV• l P. j:: H8 lld 11 'J l" 
·r ', T S JL.! 1 <; 'i0 50 llj Il 5 
~ "L ,- 1117 ] (J4j l6tl7 1)61 405 ?~ q ~UT,CL,] 50 5() llç> 115 
r1 ,,c; 'i: 1 ll':i 7 1)1) lt:4:> l6tJ? Tf 'cl li 5 4')5 l'> 'l 
: ~'·' .1. llo ll<l 1 ~ ~:; 115 
rL '·'· s 1 ? 11R 3113 }3j 115 
c X7f \ C cF 16 7'> 11 d 50 1 (,4') 106? 911 115 115 4"~S .Z~d:i 
::. ,...r +f .s:;rJ(' jl<l4 d42 14 07 11?7 l3(,J 4'>8 6 5()? 2546 1016 !);:?-') ? 21·1 ]')7 Tc GATT 1l'J7 50 J 'J4':> 166? 770 11 5 495 2'> B 
J .~TERS 31 'i7 sn lt>4S 166? 778 11'> 4)5 ?'> d 48/6 ')24 1497 11? 1 l 3to•l 4'>R 6 3t; 7 2411 1016 62S n·1s 1 )7 d'i 51 d4? 1457 11? 7 ?."lr'l5 ?120 7 ?d·l 2?46 1n1 625 ?&13 
'" 'i 
i-l qi) 110 Ff'· /,' 1C ~ 1m 2710 n52 F.PI"J 2210 120 
•VL G .-Lux 46 ~) . ?9 3 2qJ 
P -.vs-~.\S 9746 60 ~f, ') 7 596fl Bl ,j 504 715 H 7666 114 ~ .. LL f:'A .P:I) 22 '>1 ? 2?:J1 1 ?109 ? ·144 6'i {(1Y .-IJ'·~ I 3 ~1 'il 401 3 'iO 2'1 2 75 3 7 '1 1~\~'~fl..:K 3'?4 ~/4 ?7 ?7 
:';l' t:c;: g 
•T.~,T<',\J:J 15 24 ~l no4 219 tznqq llo>~ 41) 
1\ ç.l F }!.~~ 'il 4').., 1-?4 m dh~ 75 H Z7 90 ~~~;-~Cl • 1 2184 9 ll6A9 411 Cl t.)Si~ l 3S28 51 41> ?.S'"'lN 569 12>37 d4 37 11 716 '>J 9 
: XTF /', CCE 35?.8 51 4"\') ? ~'18 569 1 ;;?":3? 7 il4 37 li 716 51 li ( 't +,\ ')')(lÎ l'i;Hl 60 6319 2711 59r<J8 7 34 l'l29o 724 2279 2137 766& ?89 Tf:<", r;~ TT 3528 51 4~1 2 5118 569 lL 37. B 7'> H 11 715 5' ;) T•1T .TIEOS 35?d 'S 1 4~ 1 ? '30d 569 12 J?ci 75 H 11 716 ')') ') 
r r r 15t!ll 6J 6B9 27!1 5'Jb8 714 1128& 715 2?79 2117 7666 ?f39 "~ (j :·J ') )_ 19319 111 6339 3111 847& 1313 ??621 799 2279 2374 [9362 7'1 ~ 
d 9tl390 F:· ~~:Jc:r !436 431 1e~~ '55 300 ~m 293 45 59 '>1 -:, [L ,_,.-LUX 214 7Z n1 l Il 06 124 
:'!\YS-RAS 7/45 116 2769 4660 1634 754 h11 2257 t,LLP•.I:'Ff'l 301? 770 ll dh 1 ll48 27?~ hl9 78 41! Il o 1 I ... AlI:: 1 1 'l 
~,Y.-UNI !V1 B q,l') qs 'lH 2R 144 lo'> tj;pv;:G>- l a 
'Jllt f1E 7e9 7>'9 110 110 Y"'J·-:);1 Sl AV nz 82 30 30 
'L''J-;P 1 ': 53 
"' 
25 25 P t,IJ ·\t'A A S09 509 lb !6 
FL" z:JH 9[)') 1104 't7 5 ?B 144 295 
.'\!tT. CL. 1 ti2 30 30 CL AS S' l ?091 ::nn 11% 
' 
'>0'i 28 144 12 5 3 
T I:~!-~S CL 2 5 09 soq [6 16 
,...L r,s sc 2 ?09 509 16 16 
"JC,, C)T o1 S3 75 25 
CL :'IS Sf: 3 53 '>3 ?S 25 
rxr~:A c ~!= 2nS9 8 g'"\.') l? ~q 512 ~46 28 \44 350 24 CF':+ASSnC 164Cd ll59 1?33 5420 494e 1648 7625 1177 1044 1562 24(t') 1212 T --~.) :;AT T 2097 B q")J llH6 3 50 5 28 !44 32 5 d 
-\liT. TI ëR s 5t? 53 509 41 25 16 
T:îT.TIFFS 26 59 8 ~,)') 1219 512 S46 ?A 144 15 a 24 c r ;:: 16418 ll59 3233 54~0 494d 1648 7fJ2 5 1377 1044 1562 2 44;) 12~? 
·1 J'J!)f 19367 1167 3?33 ~ 12 () 6197 ?160 8171 1405 1044 1706 ?79'] 1?? 6 
090400 ~~{.rt:~l ux ~no m l l 44 11 11 
r> '\YS-'3A S 167C6 4~02 12704 ~? 3 ]0? 421 \! L f'-1. F fn 8148 583 4575 3190 187 1?9 52 
l' /,L l C 4 4 
-:qy .-u~ 1 40S 11 40266 24? 146? 1409 'd r;;--::cc 461 461 19 19 
',J ·' .s.'. 2142 2 3•1') 42 94 n 3 fTATSU~IS 1502 14<'1~ 102 Il 1 109 4 
r'IW1' 2927 211()'Î 127 149 144 5 C HYP~ t 3000 j:}fl~ 1? ') 12 0 
L 1 1l A~~ 1i'-tl 141 6 
~"~' 4~m 40266 ~4'> 1462 1409 51 ~~, .r:L • 1 141"\) 63 112 l 09 ? 3 (.lAS S f 1 42474 4 026b !4'JJ 808 1594 1409 109 76 TI'RS CL 2 6068 5tl'1') 268 ?_7? ?64 11 \L t.S S ~ 2 6;)68 ') 81"1:1 268 27 5 l '>4 11 flJR .>:ST 2H2 ? ?0) 42 94 91 3 C.L AS SF 3 2'~lt2 ? lOO 42 94 91 3 
"::XTP ll, Cr:F 5C884 40?66 9 ~')0 1118 \-.163 1409 4~4 90 C ~E+A SS1JC 258h3 5ti 7 8;77 3 1)~4 127~4 461 74 3 6 211 66 421 19 
T(: :-: (;6 TT 45013 40:?66 44'"~') 347 lt.'J 5 1409 229 '>7 ~IJT .T IEF.S 'J410 5 ]'lj 310 24~ 235 14 TlT.TI[~S 504?.3 40.?.&6 9 S"0 657 ]944 1409 4>4 71 ( r c ?'>4:12 ~87 8577 3 514 127(_14 7? '+ 6 ?31 66 471 
1 :': f)i: H2A6 587 4 8843 3') ~'+ 222'14 1118 2bt~ 7 6 1640 6', ri':! 5 n 
~90500 ~ ~-['~~~;~L! !X ~m 156 4?t 7~~ i,(,l 69 ~~ JH 
D ."...Y':>- '16. S 2t> 81 946 429 1112 7h 0 Zn4 R2 4 }4 
r,LL r:•.1. cr-11 114H 1:>60 25 67 19~ 1?0 ?5 37 Il 1 ..- .:L! t 1 b2 146 1 5 1 7 l 8 6•) 2 
•,.lY .-u•; T l'ib6 [644 U1'5 26 8 6 7? [89 lcj 2"".\!j 1 d8 
'" '·~~'1- VtGf 2 ~52 193 7 >O 69 24 ?t) 7 70 6 2) l'l-J 6'i 
su-:.nr ~Vl 11 1117 llü 1 lb 
lA~!'~ t~-- K 38 24 14 1 s 1 50 [)] 
'> 1 r ';sc 36 "l.tJ -,,, J& 
~·I~<TC~F 10 l' 0 
" -:_sp ~.GW- 2 ) 
'lfJIJOl Sl AV '>7 57 71 '0 
W'l ;,~ I t: 121 121 4C) 49 
1 Ii' vr llD Ill n 2) 
~-TAT')IJ~il':; 419 ? "-. 7 RQ 4d "') 14 l4 431 J t\.PO~J 18 18 d? S2 
: j' 1 ~ 1 ;; ~l ~JG 1 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr • 1971 ·Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
1 
Code EG·CE 1 BELG.- 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG _CE 1 FRANCE 1 BELG. • ·1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA 
TOC Origine 
FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~Ù~~CL. 1 4~.Jii 36LA 5 m 7~~ ~~ 1 ~t y ~tt 24 2?~ 551 ~n 4 2 54 1 q 
CLASSE L 5128 362 0 5 542 A 3) 111 183 ') 11Î ?4 2 1? 615 62 2 
TlfFS CL2 111 110 L 20 20 
CL~SSE 2 111 110 1 ?0 2') 
>uq.EST 121 1,?1 49 49 
CL AS S f 3 121 121 49 49 
FXTPA CE~ 5360 362 0 5 65? 95~ PL 1904 312 24 2 92 654 6?2 
CEE+ASSOC 5595 2352 610 sn 21 ~q 3 1646 l32 116 21B 9)1 19 
TPS GATT 5129 3620 5 542 831 131 1835 312 24 ?72 615 6? ?_ 
A!JT.TIERS 231 un l ?1 69 ?1 49 
TOT.TIERS 5360 3620 5 652 9'i2 131 1904 312 24 zn &54 b?? 
c E l' 5595 2 352 610 5J 1 2129 3 1646 HZ 176 218 -J•)l 19 
I~O~DF 109 55 5972 615 1151 3081 134 1551) 644 200 'ilO l'>'? 041 
900110 ~Et~C:~L ux 1~3 28 14 43 6~ 4 35e 649 m 1916 11 ~·) 3 14 11 942 119 214 10 
PAYS-BAS 22 5 16 1 661 13 172 453 25 
ALLEM.FFD 112 19 16 2> 55 5137 1 08 1t 449 202'1 107'> 
ITALIE 15 10 2 3 351 164 48 5 134 
ROY.-UNI 63 3 2 15 ?3 20 1286 66 54 354 476 336 
SUEDE 34 7 1 26 
F l'IL ANDE 11 3 8 
•1A~E~ARK 1 ? 1 3 1 
SUISSE 22 1 8 1 8 4 1541 111 193 75 315 1?7 
AUTR !CHE 12 1 lJ 1 244 1 27 133 33 
ESPAGNE 13 1 3 '• 5 ?0 7 25 ~q 54 39 YOUGOSLAV 19 1 5 13 203 1 119 63 2~ 
lJ .R .S.S. 1 1 
R.O.ALL EM ?1 16 5 
POLOGNE l 1 
TCHECOSL. 4 1 2 1 
HCJNGR IF 25 1 16 8 279 1 ? 11 )98 68 
~'TATSUN IS 118 11 ~ 47 52 4 5165 360 157 2'57 2188 103 
CANAilA 6 2 4 l6b 10 4 50 90 1? 
INDE 3 3 
MALAYSIA 72 72 254 254 
JAPON 31 2 1 28 455 1'5 13 q 41 g 
TAIWAN b 6 
AUSTRAL lE 7 2 1 4 126 30 ?0 76 
tDT ~CL .1 1~4 1~ 1~ 58 ~4 ~l m~ m m zW ~~R{ m 
CLASSE 1 291 20 19 66 135 51 9445 849 489 2974 4336 797 
TIERS CL2 72 72 2b l 6 25 7 
CLASSE 2 72 72 263 6 7'J 1 
EUR.EST 25 1 16 8 306 18 7 ll 201 69 
CLASSE 3 25 1 16 8 306 18 7 11 2 01 69 
EXTP.A CEE 388 20 19 67 151 Dl 10014 867 496 2985 4543 un 
CEE+ASSOC 329 32 51 50 72 124 11451 1380 U\8 3176 272 7 2Roo 
TRS GATT 36~ 20 19 66 135 123 9707 850 489 2975 4B8 10'5 5 
AUT.TIERS 25 1 16 8 307 17 7 n ?05 ::d 
TOT.TIERS 388 20 19 67 1 'il 131 10014 867 496 2985 4543 11? 3 
c E E 329 32 51 50 72 124 11451 1380 1318 3176 27H 2~5 0 
MONDE 717 52 70 117 22~ 255 21465 2247 1814 6161 7270 VH~ 
900130 FRANCE 1 1 3o 6 29 ~~~~;Bl~x 36 4 32 1 1 7? 12 43 17 
ALL EM .FEO 2 2 38 13 Z'i 
ITAL lE 9 9 
ROY .-UN 1 1 1 40 19 2 J 
SUISSE 18 17 l 
ETAT SUN IS 31 11 1 19 77~ 28 3 41 451 
CANAOA 1 1 
JAPON 7 6 1 ?29 200 2B 1 
~o~:cL .1 1 1 oR 19 17 ?2 33 17 2 B 100'5 484 69 45 2 
CLASSE 1 39 17 2 20 lOb~ 503 86 474 
EXTRA CEE 39 17 2 20 106) 503 86 474 
CEE+ASSOC 4 3 1 19~ 38 31 7l 
TRS GA TT 39 17 2 20 106 3 503 86 474 
TOT.TIERS 39 17 2 20 106 3 503 86 474 
c E E 4 3 1 190 38 81 71 
MONDE 43 20 ? 21 1253 541 1&7 545 
900200 FRANCE 11 2 2 ~ 2 1885 209 160 111}4 11? B[LG.-LUX 8 1 240 56 19 159 6 
PAYS-BAS 25 1 3 20 1 2743 137 310 223& 60 
ALLE~.Fm 94 31 7 20 3b 68?0 2070 619 1914 2?17 
ITAL lE 3 1 2 126 27 4 18 77 
ROY .-UN 1 20 3 13 3 1 1342 52 14 8&6 351 54 
IRLANOE 35 26 9 
NORVEGE ~ 1 4 
SUEDE 1 1 2B6 57 26 61 103 37 
bm~4~w.z 1 1 40 4 16 13 1 2 1 ~ 
SII!SSE 9 4 4 1 961 433 26 q 454 39 
AUTRICHE 95 35 s 53 2 
PnR Til GAL 1 1 
ESPAGNE 4 1 1 
GIRRAL TAR 11 13 
YOIJGUSL AV 5 5 101 9 9? 
GRE CE 6 6 
TIJPQUI~ 1 1 
il .R .S.S. q 1 1 1 4 22 3 74 8 36 99 6 
R.O.ALLEM 8 1 1 4 2 3o4 94 38 171 61 
POLOGNE 1 1 1 1 6 2 ? 1 
TCHECOSL. 32 9 3 17 3 
HU,JG>- lE ? î .c.rvniPE l 
:sB~~mA 1 1 1 1 
.KI'~VA 3 1 
R .A•q .sua 4 1 3 
F'TATSUNIS 71 q 41> 13 4 3?8 4 455 75 191B 637 ?~ q 
CAIIA1A 3 3 515 44 21 25 171 '>4 
MEXI!JU~ 1 1 
Oll~ IN IC .R l 2 
VOJEZUELA 1 l 
EQ,JHFUq 1 1 
B~I'S IL 1 1 
1 SR AF'L 7 7 
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Jahr ·1971 ·Année Tllb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen - 1000Kg - Quantités Werte 
- 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
Code 1 1 BELG.·j NEDER- 1 DEUTSCH-1 ITALIA EG·CE 1 FRANCE 1 BELG. ·.1 NEDER·1 DEUTSCH· 1 ITALIA Origine EG·CE FRANCE LUXEMB. TOC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~r!~!S+ArJ 1 1 S I'~GAPilUR 
' 3 
':H PJr:, ~ .o 
'• 4 J .\P1'j 317 79 ?1 ::n l')f) 49 15?7' 314? 74? 1 00~ 7tlh8 1911 T 4. 1\JAJI ? ? 1?3 121 1-!·l'JG KUNG 8 B 13? 1 l'l') 1 '\liST"' ~L 1 1:" l 1 ',i .LFL lJI rF ? ~ [l IV~P S •m ,, 4 ? nn sr cc 
2 2 
i\ r~L r-: 30 7 Il 
" 
2 27()'1. 578 &8 94'-i 975 lH AUT .çL. l 417 tl7 23 66 li 7 54 1'1 ?Hl 42fi0 ~Jo 2 B66 89~5 ?31? CL A~' S F. 1 '-+'•7 ~4 ?3 79 J qc., 56 21 I.JB4 485ti 906 3 BI 1 997n 2439 0 AH, 3 3 AIJT. ~fl-1 l 3 TI Fr- S CL2 10 
'· J :?73 ? 2,8 1 CLAc; Sr: 2 10 10 2'/9 ? Z74 1 ':!Jr .C:)T lB 4 2 5 
'• 3 614 ldl 51 ?26 1 ()4 71 AUT.CL.J 4 4 CLA.SSE 3 18 4 2 ') 4 3 63H lB 1 51 226 108 70 eXTrA (Cf 475 98 25 84 2('.f) 59 2290 l 5041 957 4039 10352 2512 çrr+ASS~C 141 34 12 ?? 14 19 118?7 2790 114? 2311 1669 2415 TP S r;~ TT 456 94 23 79 20 3 57 22134 4847 911 3 832 10099 2445 A!JT. T IEQS 19 4 2 5 6 2 15 1+ 194 46 2 07 241 67 TllT.TI::~·s 475 98 25 84 209 59 2188/l 5041 957 4039 10339 2512 J !VF'~S Il 4 4 C E E: 141 34 12 22 14 39 11814 2290 ll42 2 311 3656 241~ ·VI ~ ~ f_l ;: 616 tn 37 1 86 ?4~ 98 '34 J?""l. 7335 2103 6350 141)18 4927 
900300 ~~:ê~~!\ ux !Af 18 7! oe 26 7m 1126 
'm 344~ 1499 13 ?A YS-RAS 6 5 l 279 !? 94 !56 17 ALLEM.FEn l 01 15 13 "36 17 9154 3150 1452 2982 1771 ITI.L If 84 58 3 D 17 388h 1776 344 453 131 3 PJlY.-UNI 1 1 86 5 11 19 48 3 lf'L A'WF n 13 671 671 s: lf~E 2 2 23ô ?! 217 1A!H::'-1AL1.K 4 l l S.ll SS[ 16 
' 
10 4 772 17 17 66 471 179 t.UTR !CHF 04 19 2 i 24 6 3602 800 234 238 tn9 401 onQTUGAL 1 l ESPAGrJF 5 2 1 1 1 37 5 106 69 54 16 11 ') Vl 1JGtlSLAV 4 4 Q.f1.ALLF~ 4 3 1 ·1CJNGR IE 
4 3 l R.'1Uf--~6.N 1 F 2 2 •TATSIJ~JIS 1 2 7 
' ? 58B 1?0 Il 7' 167 217 1~PE 1 l 16 16 CHir>.Jf:,;.;; .P 5 5 ., 5 c l~~f[ SUD 1 1 J t.P:-J'J 8 4 2 ? 212 ?2 13 71 93 13 T41Wlr~ 3 l HO'lG ~clNG 2 1 l 26 1 3 Il \UST~AL lE 11 6 3 2 
m~CL.1 H l!j t 5 là 1~ tm m 2~~ %1 2%U 586 5 362 CLASSE 1 108 27 3 10 55 l3 6564 1095 381 525 3615 948 T TER S CL 2 3 2 1 46 4 29 13 CL ASS!ë 2 3 7 1 46 4 29 1 3 r::IJR • EST 10 3 4 3 AUT.CL.3 5 5 5 5 CLASSE l 5 5 15 3 4 3 5 ,...XTfU, CFF 116 27 3 10 57 19 662 5 1098 38 5 529 3647 9b6 CFE•ASSOC 375 93 39 114 86 43 21630 4951 3016 5455 4922 3286 TPS GATT 98 27 3 10 44 14 593 8 1095 381 526 2975 961 -\!JT.TIF~S 18 13 5 68 7 3 4 3 672 5 T':T.TI':Q.S 116 27 3 [Q 57 19 6625 1098 385 529 364 7 96b c E i' 375 93 39 114 1>6 43 21630 4951 3016 5455 49?2 32il6 ~1 ~ ~~ f) E 49\ 12 0 42 124 143 62 2825 5 6049 3401 5984 851)9 4252 
900400 ~§t~~~LIIX HÎ 40 4~ 225 38 6m 59 3 ~8~ 432~ 51~ l 7 PAV>-RAS 86 21 16 24 25 7616 709 426 Sol 920 IULE"l.FE!) 79 15 24 32 8 1749 390 404 543 412 ITALIE 22<> 30 32 1)7 lOO znz 375 294 51! 153? ,,:JY .-w; 1 19 5 2 5 6 1 17 8 47 18 40 61 12 t~l A'\ID~ 2 2 14 14 SilE oE / 1 1 "!i;U.N1E 1 1 J 61~ f.'.\ A~ K 2 2 SU 1 SS E 2 l 1 65 l 8 3 31) 17 WT'l CHE 20 3 ? 10 5 958 192 26 79 509 15 2 F'iPAG~Jé: 19 9 1 2 5 2 269 133 14 22 >8 32 'ftlUGJSLAV 3 1 GRCCE l 1 =TH)IJ~ IS 25 7 1 1 1 Il 766 ?52 20 92 141 259 CAflA!"JA 1 l PJ:1ES 'lCC 1 l 1 S" AEL 1 1 23 23 ~ALAYSIA 1 1 CHJI~~,P.P 1 l j .'\P:"l'J 71 7 l Il SJ 2 397 69 7 53 254 14 H LiA~ 5 2 2 1 73 35 20 14 4 Hl,<G KllNG g l l 1 4 ?4 6 ? 2 14 t,IJSTPAL lE 1 6 1 116 79 1 6 29 l 
<\ 'L f 41 8 2 1 17 7 120 5 241 52 123 608 18! A liT .CL. 1 124 29 3 b 61 15 1568 53 5 42 1 73 511 307 CUSSt 1 lt5 37 5 .'3 73 ?? 2773 776 94 296 1119 488 T 1 EF s CLZ 15 5 1 3 6 122 41 2 22 52 , CLASSE 2 15 ') 1 3 6 1? 2 41 2 /? 52 5 t.tJT.CL.~ 1 1 CLASSE 3 l 1 '::XH·A c [~ 180 42 6 2'.. 84 22 "'iN6 817 % ~19 1171 49 3 cr:t+ASSOC 741 67 112 142 l49 71 1333 3 1481 l 71 7 1841 64?3 1871 T'-'S 1JATT 173 40 6 24 81 22 2817 7d2 96 298 1143 438 4UT.TIERS 1 2 2 3 Hti 35 21 '8 4 T:JT.Tl!=Q.$ 180 42 6 ?6 84 22 ?.89 5 817 96 319 1171 49? c r r: 741 67 112 142 3~9 71 1'33? 1481 1717 1841 6423 1tl7 0 '·U~J:>r 9?1 l 19 liB 168 433 q< ln?2 S 2298 181 3 ?161) 75Y4 ?':\61 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr- 1971 -Année 
GZT- Meng en - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüssel Ursprung 
1 
Code 1 BELG.-.1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA 1 1 BELG. -~-1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 !TALlA Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LAND LAND (BR) 
900500 n· ANC r 45 g 
' 
25 ;) 
8i-TG.-LIJX 2 1 1 11 ,, 5 
PAYS-t}A S 5 5 o? 4'> '• ' t. LL F-"1. fC:D 113 37 Il 46 17 z 5':14 966 14> g 79 ·)':J4 
ITAL lE 32 22 8 1 1 12 .l 91 2'• '• 7 
!:"lJY .-li'~ 1 l 1 75 2 '• l ~ 1 
sur ~E 2 2 
sul ss f l7 4 7 l't 1 2 
AUTP l CHE 2 1 2 1\l 1 ' 
l g 56 
PCR TIJ<,AL 2 s ., 
IJ .R .s .c:.. 85 29 1 17 '•1 3 458 1e 7 6 61 !32 ? >) 
~.O.AllFt-1 1 1 ) g 16 1 
[TATSU~ IS 3 1 1 1 119 43 
" 
7 l7 ?'> 
\~AB.SfOIJ 1 1 b 6 
T I'-1"JC{, MAC 91 80 l IJ 571 5J4 ? '>1 
CHlN~,R.P 1 1 4 '• CO REJ: SUD lOO 11 4 84 l 6 1.30 79 32 5~2 7 
J ~Pn~ 971 \li) 2 06 Il 424 1 so "7o8 79') 40•) 471 4?6') tl·.:p. 
T UWM~ 11 17 46 46 
rlONG KCJNG 98 14 27 14 43 481 41 111 !J'i ?2 2 
AUSTRAL lE 1 1 
AEL E 5 2 3 lSO 9 1 11 51 74 
AtH .CL, 1 974 12 0 7 07 71 425 !51 68BI3 818 4% 47d 4117 1'14 
CLASSr: 1 979 12 a 2 07 71 427 154 7 ()~8 84 7 409 '+ql 4158 911 
TIERS CL 2 107 92 14 H 108 61 1 7B 6 ?89 43 149 731 27'5 
CL ASSE 2 307 n 14 12 118 61 l 7Bo 589 43 149 7?1 ?7'> 
ElJR ,[ST 86 30 l l2 40 3 477 ?03 5 63 182 ., 3 
MIT.CL,3 1 l 4 4 
CLASSE 3 87 10 l 12 41 4 481 20 3 6 6l li"12 77 
cXTPA CEE 1373 242 2 22 115 '57 5 zn 930'> 1639 45rl 7'l3 527 1) 1?'); 5 
CE~+ASSOC ~m 60 2& 48 l 17 2 7.15 106'> 221 891 H '>7 5 TRS GATT 211 221 111 535 198 877 2 1430 452 641 'i •)83 ll {J 2 
AUT.TIFOS 105 3L l 12 40 2l 511 209 6 61 182 n 
TrT.TI=PS 1371 242 227 ll'> 575 219 9305 1639 4?8 703 ?270 ln'> c F E 152 60 26 48 l l7 278'> 1005 22J 391 H 57') 
1-1~J~WE 1525 302 24B 163 'j/6 2 36 L?,J90 2704 681 1594 'll'H 1811 
900600 FR AN C. E 4 l l 
8 EL G.-L UX 1 1 
PAYS-SAS 2 2 104 4 l 00 
ALLE~ .FFO 7 b l 119 1 4 122 10 
lT ALI E l 1 9 7 2 
RnY ,-U'j l 7 7 10 ? K 
SUEOE 2 2 
SUISSE 5 2 3 
AUTR !CHE li ll 
'J ,R ,S. S, ? 2 
R. D. AL LEM 1 1 
ETATSUN!S l l 5? 10 A 4 
" 
1 l 
CA'IAOA 1 l 2'1 29 
J APD~ 90 14 8 6 48 14 168 61 45 23 l7K b l 
!lONG K1NG 1 l 
~/J'r ;CL. l 9J 14 9 14 4~~ H ., 8 6 49 71 51 2? g 7 l 
CL AS SE l 99 14 9 (, 49 21 477 7l 51 42 234 n 
Tl EPS CL 2 1 1 
CL AS Sf 2 1 l 
0 UR.EST l l 2 
CLASSE 3 1 1 2 
EXTRA C FE 99 14 9 6 49 2l 4R l 73 51 44 ?34 79 
tW~mc ~g l 6 2 l 2'>7 10 13 123 Ill Il 14 9 0 49 21 478 72 51 4? 234 79 
AUT.TIERS 
' 
l 2 
TnT.TIEPS 99 14 9 6 49 21 4Rl n 51 44 234 7•1 
C E E 10 l 6 ? l 757 JO n 123 1')1 li Mm wc 109 14 10 12 si 22 733 83 64 16 7 1l4 lO 
900710 
meLux 8gb 
20 
9 
710 
35 5~ 22 4139 2~n zm 15'>~ [j' 608 84 118 27 
~m~~~~o 5216 1639 440 ? 561 594 58150 19221 5058 27379 IJ4=1 3 2106 626 167 llt14 lZ'l 2'>615 12357 277h 6677 3~)5 
ITAL! 'ô 295 57 6 14?: 91 2%1 632 78 499 ij~J. 
qov .-u~ 1 7903 82 5 61 >587 \302 128 61716 8911 753 35158 l5Vt1 111 7ft 
!RLA~OF d 5 
' 'ICJRVEGE 1 l 1'5 5 2 8 
SUEDE 42 3 l 14 19 '> 1 >6o 194 79 177 114?: 77'> 
FINLA~DE 8 z 4 2 78 ll <7 n 
O~NE"AqK 55 14 5 p ?3 148 94 37 4'l 167 l 
SI II SSE 61 16 3 Il 29 2 1 JRO 391 75 93 7:>5 {t6 
AUTP!CHE 14 l z 2 20 3 4 2 6 7 129 l 
ESPAG'E 21 18 l 2 11 & 6 58 22 31 
YùUGO SL AV l 1 Zn 19 5 ) 
G~FCE 2 1 l 
TUP0U!E l 1 1. 5 15 
U ,R ,S .S, L") 41 3 13 51 1? 1731 486 '55 1 sn 914 1~ '1 
R,O,ALLf~ 49 a 5 1l 5 [469 26? 143 910 l s l 
TCHECOSL, 7 2 
BUL GAR l F ? ? 
.~AL l [3 l 1 
.SEN EGAL ? ? 
• CC"JGnnRA l 1 
.CONGO R~ 1 1 
FTH!OP IF ., 9 
~!~ ~J :suo l 3 5 5 
FTATSUN !S 17 32 491 104 451 605 8! 20%7 5411 l 049 654J 6452 lV1? 
CMJA~A 41 41 4q?. 8 4 4 7'5 ') 
~EXIQUE 2 1 l 
C'lLC•BIE l 1 Il Il 
L l~A~ ll ll ?? 2! 1 
rsqAfL l 1 .,, 53 
ARAB.SFOIJ 1 2 
I"'JOn-..tESIE 2 ? 1 i ! 3 
•. ~UYS lA l 1 14 l 1 ' S I~JGA.PC1UR. 14 14 1332 1 3 ~? 
Tl"L1P,MAC 16 ~ l 2 4 112 49 3 1 31 ? :{ 
CHII\:F,R. .P B l 6 1 75 5 1 60 
" r:n~r::r::: SUD l 1 46 4ô 
J A,D:)'J 2099 4'17 74 '544 "41 us 4843' 11!11 l 7q7 57 7"'~ 18173 41--\ ') 
TA!WM< 43 14 l ?[ 7 zsq 97 9 99 ,.. 
HONG l(t NG 196 51 9 21 49 66 1237 [90 216 
"" 
3'15 3JI) 
411ST:;: AL lE 7 ~ ! 2 
Jahr ·1971- Année 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TOC 
Y00710 
900810 
Ursprung 
Origine 
~~~ê~G~:~L ûX 
P!l.VS-fA) 
1\Ll n~ .FJ:7f) 
1T tL l c 
c.~ "Y .-~.I'J T 
<:jiJ[J;:: 
1 )t.~~F··~tt::K 
SirI S<; f 
\liT~' ICrlF 
''·''.s.s. ~. '1.A.Ll E'-1 
cr HSIJN IS 
·~1~=xr:JUF 
S Tri GAP· JtiR 
J; r·r' 
,-f'I,G Kfl:JG 
1\'L C 
~~JT .CL.l 
Cl; )Sr: l 
T[>>'S CL2 
q t-~sr: 2 
~I __ L, .f s T 
C.LASSF 3 
rxr:J.~ Ct:E 
L:-C+I\.5.SnC 
. - , GATT 
\'IT .TIFRS 
rJT:·~FOS 
-ll'!iV:: 
>.) ;\"JC r 
3rt G.-L UX 
~J..o.YS-B~S 
"l L f=M .r::rn 
cr AL l:: 
~~I)Y .-'JN J 
'Jt.J;)Vi:Gt= 
S 1JC 0~ 
F= JI,L t.~' :lF 
H.·lr:~iAF K 
S'JISSE 
AI1Tf\ J(Hf. 
p.JL TIJGAL 
t:;<;" AG'J r= 
YC]'J,~1SLAV 
~.-,.:;sr 
ru:-::.n·J 1 t 
il .... s.s. 
f',.r~.~LL E'1 
• TJJ'l I S 1 ·~ 
>+GYPT ~=" 
.c,JrH;n R~ 
.K :::NY/o, 
l ~\) ~1 .-
1\.~r~\.S:JD 
I::T~TSII~J IS 
ct~JAf)A 
• ·• t.t:. r r~J IIJ 
Vf:~:':lliO::LA 
._~-:[.')Tl 
l IdA~ 
!UK 
I "A'J 
l SC ~rL 
C cyl_.\'' 
T J'Jn'rF<; IF SI:~ :'JI P'l11R 
J:. P:"J 
T <\lW·\'' 
dn~~r; K l"· 1G 
t \1$ re- Al l'= 
·l.lfLA JOE 
') r v o:::c,' s ~JD 
'JI.;(.J Sf-1 ~c 
-;r:P~T 
.\rL c 
fil !T .Il • 1 
CLA::sr l 
r:l\'1/... 
~UT. T-1 
T F'=' Cl2 
r:'L A Sr 2 
~ur • ST 
CL,~, SF 3 
,-XT' C cr:: 
rH-+ SSilC 
r:.:) .~TT 
t,'JT. liPS 
TJT. 1c,S 
'""'1 v r s 
EG-CE 
3$3~ 
11979 
2~6 
2 Ro 
l6q 
~ 
177 
1244/ 
85<)J 
122(9 
,?1..., 
12441 
8500 
20~42 
6 
122 
5 
223 
3 
1? 
1 
1 
18 
n 
d 
'i6 
1 
35 
78 
113 
11 
11 
1 
1 
125 
35ry 
124 
1 
125 
159 
4A4 
2'1 
7 
1 75 
[g 
9 
p 
32 
57 
l 
Hll 
l? 
1'l 
15 
!'> 
l 
l } 50 
217 
94{ 
9 ~'Ï 
20 
,'37 
1207 
Mengen - 1000 Kg 
1 FRANCE 1 L~~i~~-~ 
H 
74 
49 
1 
?0 
1971 
2331 
190 7 
64 
1971 
2331 
4 302 
29 
h 
l 
l 
17 
1 
25 
zq 
28 
1·)8 
23 
28 
1 oa 
13!. 
7,) 
7 
1 
5 
14 
46 
n1 
? )2 
73 
7.02 
2:J2 
71 
2d'l 
tH 
249 
11 
11 
H 
8 
? 68 
633 
2 59 
9 
268 
on 
9ùl 
~ 
31 
5 
6 
11 
ll 
31 
li 
11 
11 
44 
1 
31 
?7 
14 
14 
34 
14 
1 
34 ,., 
T•b-1 
- Quantités 
NEDER- 1 DEUTSCH- 1 
LAND LAND (BR) 
44 
& 7 J ~ 
2Q70 
67l'l , 
67q') 
2J71l 
3ku') 
z,, 
14h 
?Ir 
n 
14A 
17? 
7h 
1 'l~ 
l4':JL 
2P7 
7'.J 
15 
51 
h 
'>7 
2<1 59 
?721 
ZR'B 
6'> 
24:)fl, 
27ZJ 
Sa19 
ll 
" 9 
? 
lb 
10 
26 
lD 
10 
"' 6 
36 
v. 
b 
~z 
4 
1 
H 
17 
:LJ6 
4'11 
!TALlA 
~li 
l5ô 
n 
73 
17 
1 
18 
449 
746 
4H 
18 
449 
746 
1195 
1 
62 
4 
16 
1 
6 
lb 
22 
1 
1 
1 
1 
?4 
66 
23 
1 
14 
66 
9~ 
~ 
1 
42 
197 
" ?Jl 
210 
217 
"" 217 
?11 
50 
267 
911 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
EG-CE 
'
FRANCE l BELG.- 1 NEDER·JDEUTSCH- '!TALlA 
LUXEMB.I LAND LAND (BR) 
m;:~ 
127417 
1' Hl'i 
H32 
32'1h 
J~ 
l?td 
111ffl'1 
q){, )7 
1 3·]21 1-t 
1 :J"J~ 
1 ll7'l 6 
9Q')]'~ 
2 244;)-'l 
til61 
UH 
6051 
"· ?>O
39 
[') 
1H 5 
1 
Il 
' 296 
l 
:J4'1 
1126 
63 
oS'} 
1422 
211}7 
~04 
304 
12 
1~ 
24? ~ 
7418 
:!410 
11 
24?3 
7418 
9841 
2151 
?1 q 
111 
7752 
7.3CI 
118 
1 
.3ri 
16 
14 
959 
17% 
l 
h 
'> 
1 
1 
7 
l 
7 
1 
1 
14 
1 
' l ze 'J 
s~ 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
'7 
l 
3 
., 
2)807 
4 
181 
27 
1 
18 
'l 
ô '::iR 
1027 
2~2?'1 
25?47 
1 
?2 
257 
Zd~ 
l' 
11 
2~53 7 
106<;.;, 
25 1tq•) 
2? 
25'>1~ 
Y2? 
l06u':> 
"171;-t 7 
t66~1 
26231 
3H 
3l7 
7'Jl 
7':>~ 
27326 
l2?9l 
26472 
854 
27326 
32291 
59619 
551 
5 
1302 
24 
24 
6 
35 
65 
472 
537 
l 
3 
540 
2882 
540 
540 
2882 
3422 
'>3 
17 
3908 
103 
7'> 
1 
251 
976 
sn 
4761 
4 
16 
~m 
6942 
54 
54 
6(}9f.J 
4092 
6995 
6q9~ 
408 l 
1107 7 
zm 
3HD1 
-' ??R 
231 
19~ 
1 
19'J 
4.?33 
817? 
4021 
20d 
4229 
81hd 
12401 
16 
25 
90;) 
1 
H 
6 
39 
l?? 
4 
82 
13:J 
212 
4 
4 
216 
942 
?16 
216 94? 
1158 
22& 
80 
511 
5 
8 
99 
6 
1 A 
" 
m 
1081 
1 
? 
3 
2 
? 
[OB6 
845 
1 C8l 
z 
1085 
?.7 
844 
19~7 
m~~ 
4&00'> 
1 R7 
187 
1060 
1'161 
4925> 
9'>15 
4d172 
1181 
49752 
~51' 
58767 
1469 
" 3'> 
5 
47 
1 
116 
187 
;, 
89 
103 
392 
6 
6 
398 
1947 
198 
39d 
1'147 
2145 
1283 
1 
38 
41 
205 
21 
1294 
16 
lOR 
1315 
162' 
37 
37 
6 
" 166'\ 1513 
1~6') 
" lbbo 
l5ll 
J)7q 
Hm 
419n 
1 
1919 
lq4;) 
9ld 
&·J 
na 
44dn 
10[.)4 
4~815 
1 059 
44~74 
31·)87 
7497P. 
~~ 
61 
l 
82 
21 
215 
?7 
1 
240 
721 
26 
341 
248 
538 
26 7 
2&7 
855 
14(1 
854 
1 
~55 
140 
995 
1543 
47 
2~1 
12! 
78 
1 
16 
H 
13 
412 
116 
1 
4 
5 
14 
1 
3 
zn 
42 
l 
2 
5 
11082 
4 
d1 
6 
1 
B9A 
11m 
12 ~38 
15 
1 '15 
12'1 
12159 
1927 
l2H 1 
12 
1?14' 
"" 1911 14'};7 
W? 
74':1 l 
ll 
42 1t-
417 
279 
9 
238 
812 q 
1~5?3 
7824 
nt 
81! 5 
10510 
1863 R 
7'> J 
24 
119 
?69 
37d 
24 
24 
12 
12 
414 
1517 
412 
12 
414 
15)/ 
1921 
224 
4:l 
14 
zo·•o 
19 
72 
!61 )'lq 
912 
EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüsael Ursprung 
1 Code FRANCE 
IIIELG.- 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. -.. j NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG-CE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TOC 
900830 FRANC~ H6 14 23 134 22 !B7 149 192 
li Y! ;:>') ') 
BFLG.-LUX 2 lJ? 2 4 71' 
12 65'> 22 45 
PAYS-BAS 81 62 Il 4 4 b?.4 449 55 
72 '1 
All E• .HO 324 180 41 " 
37 43'34 2515 555 ~R2 'l,fl? 
ITAL! E 885 215 29 26 &15 
'H5q 2203 322 245 6189 
R[lY .-U~ 1 20 2 14 2 2 207 2b 6 
lO::l 5I 19 
NllRVEGE 4 7 l 1 
1•.19 51 2 q 
" 
17 
sur nE 11 4 5 2 101 n 69 
19 
FINLANDE 1 
1 
DANE•ARK 3 1 1 1 90 30 
24 H 5 
SUISSE 66 23 3 3 :?5 12 771 
240 34 51 294 15 2 
AUTR !OiE 365 169 37 64 4 91 1655 
1837 366 596 31 A26 
J:SPAGNE 1 1 A 
1 6 l 
YOUG•1SLAV 2 2 13 
2 11 
GRE CE 1 
1 
U .R .S.S. 74 42 2 6 24 Il'> 
62 5 12 
'" 
POLOGNE 1 1 
,, 
'> 1 
TCHECOSL. 1 5 2 60 
'>~ 11 
HON GR JE 1 
1 
' 
1 
.ALGER lE 
.C.IVOJRE 1 
1 
.OAH0'4EY 1 
1 
R.AFR.SUD 2 
2 
HAT SUN IS 104 43 2 6 35 lB 1311 48 5 
51 85 491 26•) 
CANADA 8 1 1 173 
162 11 
PANAMA 2 
J 1 
!NOE 1 1 9 
5 4 
IN DON ES lE 4 4 30 
31 
JAPO~ 822 88 30 141 265 298 5716 
897 ?69 %4 '1?.6 l4(n) 
TAIWAN 1 1 'i 
9 
~B~~Rm~ 12 1 3 4 4 48 3 10 
20 1 14 
2 7 
~iH~~Nzlj 2 
? 
3 3 46 46 
~~~R~~EC 35! 1 15 15 353 3850 3850 
AF.l E 469 197 40 86 38 108 4933 2184 
40A 797 516 103A 
AUT .CL .1 937 138 32 l'iD 301 316 7 289 1545 
324 1075 2 &?: ' 11?2 
CLASSE 1 1406 335 12 236 339 424 12222 3729 732 
187? 3129 27&0 
EA'IA 2 1 
l 
AUT.AOM 3 
1 
TI ERS CLZ 18 1 4 4 1 8 98 3 
16 24 11 44 
CLASSE z 18 1 4 4 1 8 101 4 16 27 
11 4S 
EUR .EST 82 43 2 11 26 18 2 67 5 
64 46 
CLASSE 3 82 43 2 11 26 182 67 
5 64 46 
EXTRA CEE 1506 379 78 251 340 458 12 507 3800 
753 1963 1141 28>1 
CEE+ASSOC 1593 459 95 217 755 67 16600 5180 
1082 1978 7674 (')'jf. 
TRS GATT 1431 337 76 24'> ~"39 414 12174 373 7 746 
1947 3130 2B 14 
AUT.T!ERS 75 42 2 6 1 24 177 62 
6 n 11 16 
mËuERS 1506 379 78 251 340 458 12501 3799 752 196'1 3141 2P5 ·J 3'i7 4 353 1911 61 3851 
c E E 1593 459 95 211 755 67 16594 5179 
1081 1975 76H ld':> 
'lONDE 3456 838 177 468 1448 5 25 33012 8979 
1895 H3d 14664 3'ï'h 
900900 FI\ ANCE t~a 21 ~6 42 fg m~ 220 p4 531 m BEL G.-LUK 60 476 24 615 
PAYS-BAS 105 11 41 46 1 334 46 76 
177 "-\f) 
ALL EM .FED 1460 392 361 463 244 9971 2774 2165 
328A 1744 
ITAL JE 303 164 20 29 90 2108 112 5 
134 194 6>'> 
ROY .-UN 1 95 20 11 10 39 15 1219 193 
121 1 O'l 650 1 s 5 
~~kO~B~ 1 1 1 1 
SUEDE 76 5 14 5 39 13 289 26 2l 
20 l7Z 4" 
FINLANDE 2 2 8 
2 6 
DANEMARK 15 1 1 4 3 94 38 6 
7 n lù 
SUISSE 73 36 3 1 29 4 1464 393 59 
18 874 12'' 
AUTRICHE 52 1 9 8 33 1 166 10 17 
1'1 [Oq LI 
ESPAGNE 8 5 1 24 5 1 
16 1 1 
YOUGOSLAV 14 2 1 1 5 5 1l 9 6 4 
25 J7 
tl .P .S.S. n l3 2 2 10 62 H 1 
5 ?3 
R.D.ALLEM lb 6 1 9 '>9 17 2 
39 1 
POLOGNE 239 116 15 19 13 16 467 226 35 
21 132 47 
TCHECOSL. 137 41 14 61 Il ta 440 147 46 195 
35 11 
.ALGER lE 3 3 
ETHIDPIF. 1 
1 
.TANZANIE 1 1 1 
1 
.MADAGASC 2 
? 
~f~~~ü~Vg 1 1 8 8 450 135 65 2J 184 46 5718 2076 576 259 1769 1038 
CANADA 1 1 4 2 
2 
ARGENTINE 1 
1 
L !BAN 1 1 
I!'lDONESIE 2 2 12 
12 
S JNGAPOUR 10 10 70 
70 
JAPON 149 42 13 41 15 18 607 17 8 41 
104 12 'l 16? 
H1NG KONG 14 2 1 10 1 33 
il 2 21 2 
AUSTRALIE 48 3 1 4 34 6 21 <l 18 Il 18 1'>? 
1 q 
A[L [ 311 69 38 24 144 16 32>3 660 22 6 16'> ~3~~ 351 A~[A~~Ë 't 673 187 80 71 21t! 97 6659 2286 637 411 1256 984 256 ll8 9~ 382 133 ggqz 2946 863 576 3901 1606 
r:AMA 2 
2 
AUT.AO~ 1 1 4 3 1 
TIERS Cl2 26 2 1 20 3 118 9 2 
92 15 
CLASSE 2 27 2 1 21 3 124 12 2 
93 17 
EUR .EST 419 176 32 91 ô4 36 1028 421 86 266 167 
RR 
â~~~stE~ 419 176 32 91 84 36 1028 421 86 266 167 Be 1430 432 152 187 487 112 11044 1367 961 844 4L!:Il 1711 
CEE+ASSOC 2225 627 449 535 321 293 14874 4421 2598 376C1 1978 
2117 
TRS GATT 1386 413 149 176 486 162 10914 3319 951 BOO 4159 
l6q <; 
AUT.TI~RS 43 19 3 ll 10 124 48 1 44 1 24 
T'lT.TIERS 1429 432 152 ta7 4% 112 11038 3367 958 t!44 41&0 
17H 
C E E 2224 627 449 535 320 293 148&8 4421 2595 3760 1 977 
211 5 
~ONDE 3654 1059 601 722 807 465 259!2 7788 3556 4604 &lB 38?ô 
901000 m~~~LUX m 157 w 176 g i:il3~ 515 m 1 04d 469 44 40 4lt! 387 Zil4 
PAYS-BAS ll9~ 303 ? 58 '>~6 96 6937 1713 1428 316S 431 
ALLEM.FFD 2986 1403 433 736 414 19 5d4 839d 2791 4361 
4'/?. 5 
!TA LIE 8H 217 121 138 30.J 3715 1635 352 522 12% 
RUY .-liN 1 866 195 222 ?31 n~ 88 5017 1240 829 85o 1141 7'i 1 
ISLANDE 7 6 1 
l'<LANryE 4 4 
Nl>RV[GE 1 1 3~ 4 11 12 b 
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Jahr- 1971 -Année Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen 
- 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ 
-
VaJeura Schlüssel Ursprung 
Code EG·CE 
1 
FRANCE 1 BELG.·.1 HEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG·CE 1 FRANCE 1 BELG. ·,.1 NEDER·1 DEUTSCH- 1 ITAUA TOC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
S' 1r.nr 10 n 'i n 
" 
10 7/'J 10~ 49 lb4 H7 57 c L~L l',"!.lF 1 1 17 s Il 1 LVJF.'·1ACK 14ij 34 Il ?' 7l 10 11.1 q 274 Il 'i 186 668 's )li 1 sc;r 180 52 Il 18 Sf, 43 2433 471 124 2 .)7 5?~ 1)41 J,tJTR 1 CH>=: 17 l ,, 4 4 140 il l 5'3 50 21 ' 0 f; TIIGAL ? ? 1:<;1-lAGNf- zq 8 Il il l 1 'i'i Il IR ~~ 4 2 'fUUGOSL AV l 2 l Gr: re= 1 ? 1 Tli?QIJ J:: 2 ï 1 U .R .S.S. 1 1 2 l 1 ~.D.~LLE"'1 3 1 ? P~ lL oc~~ E 1?9 sq 12 16 41 1 FIJ 45 11 9 35 ~ TCWCOSL. 4a 1 47 47 1 4> !-/fl'J GD 1 E 1 l 
.ALGtèl" 1 
' 
9 9 .~Al 1 2 ? • C J~JGil PO l 1 .nlJGA'JDA 1 1 1 l .~AOAG.\SC 2 2 ~.f':R..SUD l 1 t'TATSlJ~IS l 058 l'il ll8 h ? 51 159 15'>82 5011 1179 911 6348 2111 CA~JA':lt 2 l 1 n 8 10 1 4 GUAHM~LA 2 2 2 2 
·iUNOU<- .AR ? 1 l .~ARTJ,"J IQ 1 1 6 6 
-H· f::S Il 121 12) 1 146 l4S 1 A:'GftiT l'JE 1 1 VllTN.NRO ?0 21 ln 16 I'I~O~ES lE 1 1 ·~ALAYS!A 21 21 17 17 S I"~GAPOUR 1 1 Crl I"J f::t~ .P 4 4 17 17 J ADO'·! 7?2 117 42 H 298 172 38'i:1 663 210 48-J 1'>91 90o TA!Wf.~ ]9 9 4 6 12 l b8 17 38 :-li'~,. G KUf-!G 
' 
l 1 l 12 z 1 4 z 3 AUSPALII' 1 1 18 17 1 '11 V [P, $ ND 1 1 22 Z2 
~EL E 1319 195 Z49 1Jo 314 !55 974., Zllb pzo l48'l 3058 \071 AtJT .ÇL. 1 1813 479 172 177 6'>3 HZ l<J558 5b97 418 441 7971> 027 CLASSe 1 3132 774 4Zl 48 3 967 487 29303 7813 Z538 Z92'l 11034 499~ r:!\r..1A 5 1 4 AUT .An:< 5 1 3 1 lh 6 q 1 T 1 Ef{ S Cl2 166 l4Z 12 1 4 7 lOS 164 7Z 7 19 41 cL.t.ssr: z 171 143 15 1 4 R 3?6 170 8Z 7 19 48 fU 0 .FST l 78 59 12 Id sa 1 15 5 46 !4 ll 82 ? AIJT.CL.3 24 2•J 4 33 lb 17 CLA.SSf 3 2J? 79 lZ !H 92 1 !88 62 14 11 99 2 cxn A CFF 3505 996 448 '50~ !.)fd 49& na11 d045 2634 ?93d 1115? 5048 C rE+t S )OC 5805 z~n 972 1151 I•J 54 603 34608 1Z170 509b 6110 60~7 52Z 5 Tfè.S GATT 3454 975 434 'JO 1 10 55 489 Z962l 8022 2551 2934 11112 5004 AUT.TI!?RS 4b 20 11 1 0 6 168 17 n 1 H 38 rrT.TIFRS 150) 995 445 ')')'? ll'61 495 29N! 8039 Z624 2935 11151 504Z r) IVEP <; 1 1 72 22 c l: r:: 5800 2 022 %9 1103 10'>4 602 34'i82 1Zl64 5086 6107 60% 5?19 '1C.'Ji"'l~ 9306 1018 1418 165'i 2117 1098 64421 20209 774Z 9045 17158 10767 
901100 Ft.. A"~ Cf: 12 3 9 ~90 104 9 17~ bfl G.-L UX 1Z 9 3 36 8 115 111 Pt.YS-RA.S 2S 11 3 4 5 8lf) 403 150 169 38 l,LL FM .FED 36 16 A 4 8 1088 495 ZZ4 109 260 1T AL I-F 10 1) 304 304 ~'"'Y .-U\l 1 49 6 'i 31 7 1724 20! 5 !91 1054 271 ~ClKVfGr: 1 1 SUfDf 5 5 
.:: li'.JLAN 1f 1 l 17 17 su [ ss [ 6 ? 4 266 2 76 188 AUTF !CHF 2 i l 6~ 3~ ?5 ynuGJSL AV 1 1 U .R. S.S. q b 3 T(HEÇDSL • 1 1 ?7 27 ~ULGJ',R 1 F: 2 2 5~ 50 =~~h?~rJUN 2 2 1 1 
.1-lf.CAGASC 1 1 0 TATSUNIS 5 l 7 z 463 36 10 1 0? 287 28 C ~~AnA 4 4 l If, IV~ 12 1Z ISKA~l l 1 JAPON IZ6 ZR 2 13 41 37 3481 788 172 559 1250 712 :O!J"TR AL lE 
"l 3 'l.lELANGO b b 
~~l~ ~CL.! ,u ?~ H 2~ 3à ~m m 18~ m lm m 2 ?J CLtSS 0 1 189 3'i 2 2-9 79 4'> 6032 103? 187 97~ 28~7 1030 o ~~A 2 1 1 AUT .A:rM 2 2 :r::Rs CL 2 11 l 12 CL •s sr 2 !7 1 3 1 1Z CUR .':ST 3 1 d'> 81 3 CL ASSf 1 3 ., 81> 83 3 f:XTR4 CEE 192 35 2 'll 79 45 613> !OH 190 1059 2808 104 ') C ':t +A SS(JC 9'> 29 14 Il l1 16 21'? 907 48! 23':\ 652 459 TkS CATT 190 35 2 29 79 45 60on 1037 187 1003 2808 1030 ~UT. T l I'R S 2 2 71 5'> l'i TC1T.TICPS 192 3'> 2 '1 JO 45 bl31 103Z 187 105~ Z808 104 5 c r E G5 Z9 14 11 21 16 2721l 906 478 '?:33 b52 459 '"F!~: DE 2H7 64 lb 44 n2 61 8863 1939 bb8 !Z92 3450 1504 
~ 0 IZOO ~~~fJ~~L LJX l l 1 1 ln 8 3~ 7~ H l P?.YS-SAS 4 2 2 91 8 27 53 l t\LL F•-4 .rt:n 147 51 19 ~8 49 6012 ?167 845 961 Hnq IT ~LI C 2 1 1 3? 5 ? ? n Rr"lY .-ll~J I l7 3 b 1 3 42 A 88 Z2 !2l 47 151 'J!~! v::c::: l~ ? 1 su1 flr 7 6 1 7 1 4 21 4 J!,.\1 Er' ARK 7 ~ 3 ? $VI~'Sr: ?4 7 1 1 9 4 1081 371 99 99 ~78 114 ~lJTr.: J CHE 16 8 2 1 7 3 779 127 103 8? 119 148 Pf'~·TUGf,L 2 2 ç<)DAG~J[ l l 9 l 1 7 
,1 .~ .s.s. 2l l 
" 
11 1 l'JI.} 12 1 51 19 4 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT- Meng en - 1000Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüssel Ursprung 
Code 1 1 BELG. - 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 1 1 BELG. - -1 NEDER·I DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITALIA EG·CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TOC 
~G2fJ~~FM 1~ 4 3 4 198 80 \b 4'> ~"? l l 5 75 12 l 1 4S 
TCfi~C'lSL. 23 3 ll \ 4 4 1e4 33 67 s '+0 ô9 
• mGn l \ 
[H,TSUN IS 62 9 lb 2 5 30 102? 261 314 4S 243 11? 
CANA !lA 2 l 1 
PAI'-IA~A l l 
qR[Sil 4 1 \ 
ISE AEL 2 2 
AOAB.SEflU l l 
MASC .OMAN l \ 
CHINE,R .P 8 3 'i 27 14 l 12 
JAPON 475 8 28 7J 2R 7 B? 2 '594 39 214 679 P7l ~~ 9 1 
NON SPEC l 1 6 6 
.A'L E t4 H 9 H 2B d~ 213'1 795 ?25 1Qq 57] 43K AUT .CL. 1 513 44 162 7 301 553 12> l '>1 5 ">3...,, 
CL ASS[ l 602 35 53 84 307 121 596o 1096 178 1 031 20d8 971 
FA~A l l 
TIERS CL2 q 5 4 
CLASSE 2 10 'i 5 
~UR.EST 62 9 12 12 15 14 566 137 99 l 04 
q; l'tl 
AUT.CL.3 8 1 ') 27 l'o 1 l? 
CLASSE 3 10 12 12 17 15 14 '>91 l'>\ 100 ll~ Rb 1'-t·'J 
EXTRA CEE 612 47 b5 111 322 137 656q 124 7 878 L 154 2171 1\ l 1 
CFE+ASSOC 156 52 21 29 4 50 bYlb 2381 B8? lOO'i 15 7 184 1 
TRS GATT bll 39 b5 d'i 31\ \32 b212 1141 85'> 1041 2LH 10'> 5 
A\JT.TIERS 40 8 lô 11 5 336 106 23 111 <oo "" TUT .TIERS b12 47 65 101 3?2 137 6568 124 7 878 \154 217~ lill 
~!VERS l 1 
,, b 
C E E 156 52 2l 29 4 5~ 610'} 23et 8R2 LOOS loo lRf\ 1 
MONDE 829 99 87 n~ 326 187 128AO ':3628 1 766 2159 7"'35 ?992 
901300 m~c;~LUX d~ 6 J 1 ~ lJ 585 92 28 pl 114 53 2b 4J 1458 279 329 ~, 124 
PAYS-BAS 80 12 18 49 1 3574 6H 4n ? 8!5 ?8'1 
ALL E>I.FEO 286 167 18 90 11 3564 1375 %3 1510 '316 
ITAL lE 23 lb 2 2 l 25' 155 31 27 <,1 
ROY .-UN 1 82 28 5 l7 28 4 9!4 ?18 54 746 348 48 
IRLANDE 1 l 3 l 7 
NORVEGE L3 9 2 L L 117 2 61 l l 04 7 
SUEDE 22 b 6 ~ 4 4 4&0 ?1 106 53 23 25 5 
F INLANOE 1 1 10 4 5 l 
DANEMARK 2 2 16 3 l 2 66 4 
SUISSE 19 3 1 2 12 l 492 140 16 66 193 17 
AUTRICHE 3 1 2 220 lB 4 9 1J9 sn 
ESPAGNE 9 q 4' 39 l 
u.R.s.s. ' 2 1 
R .D .ALL EM 9 1 6 7 40 lü 11 1'1 
POLOGNE l l 
TCHECOSL. 8 2 1 5 
HON GR lE 'i 1 2 2 
ETATSIJN IS 76 20 Il 7 3? 6 3421 705 LB<J 174 2021 ~ -~ 2 
CA~UI)A [1, 3 4 7 
T l'lOR ,MAC 1 1 4 4 
JHINE,R .P 1 1 2 
, 
APO~ 113 37 8 20 89 19 1173 318 58 88 611 -.JH 
HONG KflNG 28 12 1 9 5 1 75 31 2 19 19 4 
AUSTRAL lE 1 l 7 l 
" D !VERS ND 24 24 
o\!:L E ~zl 47 ~~ H 49 ~~ 2339 404 244 177 843 471 AUT .CL. 1 b6 122 4670 1066 251 273 264-9 431 
CL ASSE 1 402 113 34 49 171 35 7009 147 0 495 650 1492 9CP 
TIERS CL2 29 lJ 1 9 5 1 79 3'> 2 19 19 4 
CL ASSE 2 29 13 1 9 5 1 79 35 2 19 19 '• 
EUR.EST 9 1 6 2 57 15 1 [3 9 !Y 
AUT .CL.3 l 1 2 2 
CLASSE 3 10 1 1 2 59 15 l 15 Q 19 
EXTRA CEF 441 127 35 65 176 38 7147 152 0 498 1,84 3521 '-1? 5 
CEE+ASSOC 5"o5 248 t,4 121 104 28 943h 1877 888 1894 3914 841 
TRS GATT 430 126 35 58 115 36 7094 1507 498 6bB 351'> 910 
AUT.TIERS ll 1 1 1 2 53 13 ln 5 l 9 
TOT. T IFRS 441 127 35 b5 176 38 7147 1520 498 684 3'>20 9? 5 
DIVERS 24 24 
C E E 545 248 H 121 104 28 9436 la77 888 l 894 39~'+ ~41 
MONO~ 986 375 79 186 280 bb l6bo·r 3397 1410 2578 74S4 176 tl 
901410 m~=~LUX 2 1 l H 27 " ?3 14 6 6 3 ! ~8 
PAYS-BAS 5 1 2 2 sn 9 21 47 1 
ALL EM .FEO 41 11 1 17 ta lll9 310 113 S09 167 
ITALIE 6 1 1 2 2 
"" 
14 4 19 ?9 
ROY .-UN 1 3b b 2 20 1 l 816 90 28 451 215 3Q 
IRLANDE 15 '> 10 
N·JRVEGE l L 7 2 0 
SUE~E 5 2 2 1 6? 23 2 15 19 3 
~ INLANOF l l 4H 6 li 20 Il 
JA~EMARK l l 39 8 12 9 1 Q 
SUISS~ 30 10 8 ll l 
AUTRICHE 10 10 
TURQUIE l 1 
U.R.S.S. l l 
POL(GNE 7 2 
TCHECOSL. l l 
~GYPTE 10 10 
SOUCAN R 
' 
.CONGn RO 2 2 
ZAMBIE 2 2 
ETAT SUN IS 15 2 1 J 4 5 851 77 31 u :>63 1 l1 
CA'I~OA 19 4 15 
VE'IElllELA 4 4 
~PGE'IT INF 
' 
l l 
JORDAN lE 16 16 
ARAB.SE<JU \ ! 
KOW~IT 4 '+ 
INnn'tES lE 2 2 
JAPON 43 15 1 l 1 l? 5 2~5 54 l? M h9 4? 
HONt; Kllr~G l l 12 1 1 ' 
AFL E 43 8 2 n 0 ? qh't 131 ~ii 4d2 254 r,q 
\UT .CL .1 59 17 ? 1 3 17 10 ll9>l 1 ~ 7 4il l 5S n·n 17'5 
fl t S SE 1 102 25 4 35 26 12 216? 268 86 637 917 214 
EA~A 2 2 
TIERS CL2 l 1 o! 7 l q 36 8 
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Jahr-1971 -Année Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung j Code l BELG. -1 NEDER- lDEUTSCH-1 ITALIA 1 l BELG.-1 NEDER-1 DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
Cl.A',Sè ? ,,, 7 31. ~11;: • r:;, T 4 l 3 Cl t..S sr= 1 4 l 3 
;-"J(Tf ~ C ~E 103 ?6 4 
'" 
?fl 12 222Y 276 d:J 64~ 
"'" 
?4' ::r:::+~;snc o0 1 3 7 7) 4 Il 13~ ') 3JA 1~/ 'i5'i PB [K4 
Tfl.) ,lt. TT lJ1 
'" 
4 lS ?lo 12 ?161 27S B2 h42 n; 214 
'\JT. T 1 r.p c::; o"i l 5 4 47 8 :~::. TIFf<S ),13 ?o 4 ''> 2(; 1? <Vo 2 7fl 87 64h 475 2 1+ 2 
f· c 60 11 1 ?':> 4 11 118 7 l3o jq') 5'5'5 127 12 4 ~~ l ~ J '1 r. 161 H Il 51 10 21 361 '• 612 274 12 01 11')3 4?6 
;Cl4qQ i"'L A'JIT ?5 [0 l 3/? lSIJ 20'i 806 206 
:J;-L .;.-llJX 1 l l .'_144 239 8 509 
"" DAV)-t~AS 33 2 4 [9 
" 
CJ/9 ~6 ,,, 69<l l? 8 
-"·' L r::'-1. • rf) 177 6'5 3~ f,[ 17 51 z 7 112 4 l6o? 760 13~ 1 
ITAL l f 14 5 l 1 
' 
77 ~~ 217 21 q.-, 446 
'C(JY .-LI·j I 142 15 3 ?4 'Il ft ~)l " J9H7 164 3 05 1618 449 
1 ';l .\'! nr 1 l tPL :V'\ ur 06 l 6'i 
'Il'· V-Ge l3 oj 2 ?4h 1k 15 3 ') 1'>4 }j 
c;:J[':t: ?3 d 3 4 7fJ 56 ?U 94 19'i 1 ') 3 
cL'>!\ ~N 1 E 4'> 1 16 ?8 l !· r ~ F.'"', 1~;::, K 17 2 7 1 4n 37 8 194 190 03 5ii!SSF 1 lB <g J 0 ?1 1:) 13 'tf,2? 1692 37? 674 1148 53o 
.A.,!JTK ICHC" 2 ? 67 1 3 1 49 2 
il<lf< TUG.-..l h'> l 4 60 "7SPAt;~F 12 7 yr· JGnSLAV ? 1 ;;'>cCl h l 2 
·J. r·' .~ •• 5. 1 ll 3 l 7 
c .• ~l.ALL fe 7 ?9 4 27 6 no 22 Pr1L rJGrJF 1 10 l 
:-tfl'.J,:;.f..·Ir: 2 14 27 l 
.TUNISit:= 1 3 L T r. yr: 1 l 
~ l' IL;A'J 4 4 
.suJrGt.L l 
L lt57:i:( lA 4 
.c. I Vfl l'~ E 1 
'.J IG~" I A l 
.(1'HJ•l RD 12 32 ·~Trll'lP 1 ~ 6 
.K ~"JY /1 1 
.r~.'Jl~\J IE l 
-~ \<Jr 1 Cf. 1 
.Q":lJ'J Hl'\J 1 
l (;'•18 1 r: 1 1 
~ .t.~:o .• suo 31 2 28 1 
<T!',TSJl'\J IS 60 11 6 :'1 15 9 ~t:l7 2332 219 555 5098 ll6 3 
~" ~.-~:·1 t..nA l l 27<> 5 9 !59 90 12 
P '~'~ ~'1. A ? 1 1 
•'"'H<T H~ IQ l 
J'lM. t. IQlJE 1 
:nL 0'1 n 1 F: e 
.)IJRit\1~"1 1 
1"' :J< ,.lU 1 
•3 ~rs IL 1 
"\ 8 _;F~lT INF. ? 
L lf' A\1 1 
I :->. 1\K l 
rr. A'; q • :\rJHAI·J I )T 4 4 
rs~.A::L l 2 J:J;:,r,v~ 1 E ? 2 
!\'::As. SI.:: OU 45 42 
ï' r\K l ~ T A"J l 
S I'JG"'-Pil!JR 7 
PY l LI PP 1~ 3 
JAPT; Il [0 192 24 13 137 10 
!i.USTPALIF JO 6 3 li .l FL t:~ OF l l 
·~ l·'J SPEC 3 
A ~L F. 11<> 59 16 61 1'>1 28 lù4b9 379d '>91 130~ ~ fll4 11114 
:\UT. CL. 1 n 12 6 7 32 16 10007 2162 258 723 5461 11 '16 :.L~SSE 1 38A 71 ?? i:td 181 44 204% 6160 849 2030 9077 21e0 
o<\'<A \4 1? ? \IJT • A/)~1 A 1 ? 1 
THJ'.S CL 2 111 2 l 7 8? 10 CL .1. <;sc: 2 1'>1 2 14 18 % l 1 
f:' J~ • '"ST 
" 
1 
' 
2 l 349 31 7 ?M 22 ?1 
~· ~~{ ~ St ~~ li 1 7 ? 1 149 31 7 266 n n l'l9 7? 22 7S ld 5 45 2o9g>1 6191 890 2314 91g5 ?416 
C'f+~SS:JC 2 52 73 44 64 37 34 909[~ [838 1917 107) 2466 [807 
Tf.S ,;,o, TT 389 71 2? &P [R4 44 20451 6161 849 2035 9028 2~R0 AUT .TIFJ:l,S 10 l 7 l 1 497 10 8 276 !51 32 T'lT.TJERS 399 72 22 75 1135 45 2')95f', 6191 857 2311 9179 ?412 
'JIVCQ') p 8 c c r 2 52 1'l 44 n4 37 34 90'i0 1836 1884 l 067 24 1)0 lt!·1~ ~ ~'; 'r 6Sl 145 66 119 2~2 79 DO 'in 8029 2174 HBl 11645 4227 
901500 :~'~{'~~:~LUX 1~ n 11 19 0 
r .w s- ~ ~.s J1 'i 9 12 '> 
'\LL F'1.t:EI"' 51 19 11 11 12 1140 416 ?53 263 r·.~ 
I T ~lI r: ? 2 24 20 l 1 
:), 'Y .-li~J I 6 5 09 37 6 7 8 Il 
lf:L.".\'"V 1 l ?Z 17 1 4 
Sdf :1r:: 3 l l l )Il I J~ r 94 22 14 3" 19 261J 5 on 19? 401 89S 49 j 
\IJH' !Cl~[ 
'> 5 
~~ s Po. t~r 1 ': h l 
V~''IG J SL AV ?~ 23 
,
1 r,'L 'lGN F '> l 
yr,iECGSL. 1 1 
,r_r'JGç IC 1 L rr ;:::~,> n 1 1 
-:Tt\TSU·~ IS [·) l 25 
"' J t, ~~ 1\J 7 4 
' 
::. 'L 1 ']0 Z7 
"' 
32 2~ 2711 7J5 199 41() qr)g 1;>1') ~liT L. l 8 1 
" 
1 ., 24 ll 12 BI 5 
CL sc 1 l ~; 28 14 37 ?0 29"J 754 ? 1 ~) 42? 99D Sl4 
TJL CL2 1 -~. ::;E 2 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Uraprung 
1 
Code 1 BELG.··I NEDER- 1 DEUTSCH- 1 !TALlA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. -;.1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 !TALlA Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. TOC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
"~E,;W 1 1 7 3 ~ 2 1 1 1 7 3 ? ? 
f'XTRA CEE 109 28 9 15 37 23 ?929 762 231 424 99H 514 
CFE+ASSOC 59 21 11 13 1 13 127 0 447 264 107 25 23? 
TR S C.ATT 1 os 27 9 lo 37 2D 2qos 744 210 421 9H '>14 
AIIT .TIERS 1 1 24 18 1 1 4 
TOT.TIE~S 109 28 9 15 17 ?0 2929 762 731 424 998 ?14 
c E r: 59 21 Il 13 1 13 127·1 447 264 3 02 25 212 
~CJNOE 168 49 20 ~A 38 33 4199 1?09 49'> 7?6 1023 746 
901610 m~~~LUX 42~ 82 1 111 2Î l oz1 219 4~ 6n 11~ 22 47 
PAVS-3AS 81 46 34 1 301 'l 55 248 1 
ALLE~. FED 691 241 103 101 48 5627 2521 656 l 720 no 
ITAL If 595 252 125 67 151 180 1 534 411 260 594 
~nv .-u~ 1 53 19 5 p 14 2 39 7 55 ?1 48 244 21 
IRLANDE 6 6 71 71 
•JnRVEGE 5 2 3 252 40 l ?Il 
SIJEOE 71 51 18 [08 69 24 9 6 
FINLANDE 1 1 
lANE~ARK 21 2 5 11 3 1 ?07 ?Il 41 8~ 46 9 
SUISSE 75 6 8 9 42 10 1374 lJ 1 155 % 774 ?47. 
AUTRICHE 13 1 12 151 5 3 142 l 
PORTUGAL 39 4 l5 57 10 2 4-5 
ESPAGNE 14 2 l Il 34 B 1 25 
VOUGOSLAV 1 1 4 4 
II.R .S .S • 2 2 2 1 1 
R.O.ALL[M 56 5 6 44 1 12J 19 16 67 18 
POUJGN F 8 1 4 1 18 7 1 ? 8 
TCHcCOSL. 24 2 4 14 4 lOO Il 11 63 13 
~1l~v~ob 3 1 2 6 2 4 126 64 11 1 'l7 13 2140 278 24 24 1617 197 
CANADA 2 2 
INDE l 1 
CHINE,R .P 6 5 1 10 5 , 
JAPON 85 34 6 24 19 2 481 185 34 130 Ill 2 l 
HnNG KONG 6 6 16 1 15 
0IV~RS ~1) 1 1 
AFL E 277 82 23 50 109 !3 2~46 ~99 238 2 57 1471 731 
AUT.CL.l 232 100 18 26 7l 15 2133 473 62 1 55 1824 219 
CLASSE 1 509 18~ 41 7b 182 28 5?79 712 300 412 3295 500 
TIERS CL2 6 6 17 2 15 
CLASSE 2 6 6 17 2 15 
EIJR.EST 93 10 11 64 5 3 246 37 3'l 131 21 Z? 
AUT.CL.3 6 5 1 10 5 5 
CL ASSE l 99 15 12 64 5 3 256 42 38 133 21 2Z 
EXTRA ( EE 614 197 53 140 193 31 555 2 816 333 545 33ll 522 
CEE•ASSOC 1817 515 356 176 4% 74 8897 3105 136' 2030 1549 8? a 
TRS GATT 541 187 45 94 187 28 534 3 792 314 477 3250 ?10 
AUT. T !ERS 73 10 8 46 6 3 209 24 24 68 71 22 
TOT.TIERS 614 197 53 140 193 31 5552 816 338 545 3331 5?? 
DIVERS 1 1 
c E • 1811 515 356 376 49b 74 8897 3105 1361 2030 1549 850 MONDE 2431 712 409 516 689 105 14450 3921 17n2 2 575 4860 137? 
901690 m~~!:LUX m 35 226 H tH 21~ tm 1124 m 1 ~~~ 167? 545 32 
PAYS-BAS 172 42 49 76 5 1821 282 474 1022 4'1 
ALLE~ .FEO 1821 648 311 '180 482 15'178 6465 2171 26~0 4652 
!T ALI E 406 103 51 59 193 2279 708 299 222 1050 
~ov .-uN 1 404 104 69 92 86 53 4?78 1148 601 7l'l Ill 8 6Cl8 
IRLANDE 6 1 5 16 4 12 
NORVEGE 2 2 114 2 3 1 10 2 
SUEDE 159 28 10 18 95 8 1581 393 65 18'1 785 15., 
FINLANDE 15 2 ~ 5 
OANE~ARK 220 40 4 36 94 46 869 128 22 166 319 234 
SUISSE 510 112 34 47 206 111 8195 2362 443 481 3 503 14(16 
AUTRICHE 9'l 10 3 5 74 1 592 71 12 38 4?0 Il 
PORTUGAL 25 1 24 28 1 ? 25 
ESPAGNE 23 12 3 5 t 2 122 76 9 21 12 4 
~èbMsLAV 1 1 11 2 9 27? 4 6 ?60 2 
GRE CE 2 1 l 
u.R.s.s. 22 12 4 5 1 100 2 18 23 32 25 
R .o .ALL EM 74 2 49 [9 4 272 35 81 98 56 
POLOGNE 53 26 11 7 3 6 348 180 27 28 47 66 
TCHECOSL. 103 24 3 n 58 5 312 96 26 35 133 22 
HON GR 1 E 2 2 5 5 
ROUMANIE 69 69 64 7 59 'l 
R .AFR .SUD 3 ~ 
ETATSUNIS 431 114 52 n 111 54 o025 1765 455 610 2?56 9' 9 
CA~ A::JA 4B 46 2 ?68 Il 212 42 3 
~EXIJUE 1 1 
.CURACAn 4 4 
CH IL 1 4 4 
ARGFNT !NE 4 l 3 
1 SP.AEL 1 1 <; 1 4 
~ASC.OMAN 1 1 
INDE 6 6 
CHIN F, R .P 3 2 1 2 t 1 
J APfJN 424 B4 14 <;7 240 ?9 3433 664 12 7 334 194? 36 ·; 
HONG KilNG 16 l 12 3 86 9 6? 14 1 
AUSTRAL lE 6 1 1 ? 2 
DIVERS ND 1 1 20 ?0 
m:cl.1 ~m 295 10 ~?r m m 2â~ l6YH m~ ~~~1 m~ W3 ms 
CLASSE l 2356 505 191 399 9'i5 306 25820 6626 174? 2769 10757 1q~6 
AUT .AO.~ 4 4 
TIERS CL 2 17 1 12 4 10 7 li 3 64 zo 1 
CL AS SE 2 17 1 12 4 111 11 'l 68 ?B l 
fëUP .• rsr 321 54 75 43 l'l5 16 1101 3?0 154 l 84 271 17? 
~UT.CL.'I 'l 2 1 2 1 1 
CLASSE 3 326 54 77 43 t'lb 16 llO'l ~?0 155 184 212 17? 
"XTRA CEE 2699 560 268 454 109 5 322 2703 4 6957 1900 3021 Il 05 7 409Q 
C =E +AS SOC 3234 82 9 637 539 5?2 708 2623o 8000 4068 3547 4221 64) 1 
TRS GATT 2592 556 205 43·0 l 084 317 26632 6914 1798 2891 li 0 1 2 4017 
~UT. TI ERS 107 4 63 24 11 5 396 43 102 125 4'> 9 1 
TDT.TIERS 2699 560 268 454 1095 322 27028 6957 1901 3016 Il 057 40qR 
DIVERS 1 1 20 20 
c E l' 3234 828 637 539 '>22 708 26231 8000 4068 3542 4221 6199 
~ONDE 5934 1388 906 99 3 1617 10 3J 53284 14957 598d 6563 15278 104B 
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Jahr ·1971 ·Année Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen 
- 1000 Kg - Quantités Warta 
- 1000$ 
- Valeurs Schlüssei 
Ursprung 
Code EG-CE 
1 
FRANCE 1 BELQ. • , 1 NEDER- 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELQ. ·,_, NEDER-~ DEUTSCH- 1 !TALlA TOC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
9 c 170Q f=P .\tj( t= m !4? r· tf,, li'1 ~6~~~ ll6tl m· tl~~ tm t~r:L 
1J .-L !JX 244 l 
'•J :? 5? 3 P-'Y)-,.~115 132 55 53 177 47 <) 7.4 ~) 741 796 2 /1~1) ;le 1\1 L F'-1. F r:n 1'>96 5f.d 168 IJQf, ? ~9 77"'! ll:l 10194 3 82 J 741'} 5V\'l I Till I C 61~ 28 7 62 <J? lVJ 6:>1! ') ~544 66fo 748 t6n "''Y .-tH ( 1127 557 141 z ~') p)r; 254 12 59 ... 4506 1094 19?0 ?7'),1) 22n I '- l 4~J :)J: 772 601 11 "? 
' 
'>0 3?Bl :>611 136 1 on 7l 161 'J J;,VfG:: B 2 b 214 ?7 4 l'> 129 q .')IJf DE 441 16 10 l::ltt 291 20 7155 588 354 657 5242 314 ç: l! !LAt'~') f 2 1 , 61 4 56 1 f)~.~F'1AQ:K 932 74 85 1n 626 2Cl 319 3 186 277 601 ~ 034 95 SUISSF 195 36 ?3 12 71 33 5686 1515 446 642 24:.17 676 AUTPICH: 41 6 4 4 19 9 174ft 151 90 116 804 Bl PrJQ T'J(;,AL 104 7l 11 641-i 288 159 l ;.sr>r\G'!F 12 12 415 14 5 1 BO 5 Y l'JGJ<LAV 5) 50 (o3f) 4 676 6 ;r:cc~ l 1 2 Tl IF: !)1J I E 1 l U .R .S.S. 1 ] n 2 5 65 <.. f1 .t\L L ç:~ 5 1 ? 1 l toO lb l 7 15 12 PlL:JGNr 21 1 21 1 412 2 19 11 3:,6 12 T(HËCOSL. 462 461 1 '1? ~ !0 811 4 'i~~JGR 1 f Il 1 1 2 4 1 10 5 19 5 21 50 8 K(JIJJ'"IAN 1 E 1 1 1 .~ ~ 7 f3!Jl GAR 1 ~ 
? LI~Y~ 1 1 .CJNGr. RD ~ 2 ~··JGOLA 4 .) .•. v:o .SU'1 3 > 41 36 7 [TI\TS1J~J IS 1049 514 80 101 2?0 1 '5 25147 7985 2305 2860 8M5 lll? ':t,'Jt,DA 71 19 3 3' 7 8 .ST-P.~!Q ,7 2 -..,~X:IQUJ=: 1 1 15 14 1 H!'H:S ,lCC 1 1 TR lr'l.l I '1. Tfl 1 1 1() 10 VC~[lUCLA 5 > J R'l'SIL 11 l 0 rjq 51 f 4 1 IP:V~ 1 1 ArGHMI!ST 1 1 1 <;p .A ':L 4 1 l 2 21 (J 32 41 140 1 PAK !STI.~ 14 ? 
' 
5 ?2 ? 53') 45 44 86 3!6 44 fr-Jf)E 1 1 4 1 1 2 THA Il M~DF 1 1 S P~G4.P'1UI1 3 3 CHL\Jf::,R .P 1 2 1 J Af• l'J 1181 lB 87 69 774 Il~ 90'>6 1714 720 546 54l!t 65 z TA llo.A'I 2 2 n 4 18 A!JSF\Al IE 5 5 I9o 149 1 17 ?2 7 N .ZEL A~ DE 2 l l ) 1 V ':P $ !JI) 111 113 25:) ? 50 \Jil.'j SP re lO 10 f.~l E m~ Il~~ ~ 8? 48 7 FnJ B6 i0911 1~m ~m m~ pns 34.<, 8 AJT .CL .1 254 06? 305 89&'t 55l3 3961 CL t.SSE 1 6124 2016 464 141 ?262 641 69894 19981 5439 7781 29258 14l! 1'4MA ? 2 ~UT .ALH 2 2 T Jr:r:..S CLZ '>5 [6 4 7 ?5 3 A7o 146 86 234 151 61 Cl AS S [ 2 55 16 4 7 25 3 88? 148 88 234 151 6 l EUC. .~ST 5 Ol 4 4 1 487 5 l4Hq 39 46 61 130) 43 AIIT. êL. 3 1 2 1 CLASSE 3 501 4 4 1 487 5 149? 41 46 61 1300 44 êXT~A c Er b682 2 03 6 4 72 751 2774 649 7216d 2017 2 5571 8078 30909 7516 c ~.r:-- .. t c;snc 36?9 1149 625 674 635 546 5092'1 17206 6658 9466 6366 9231 Ho GHT 5888 142 7 436 &66 2762 597 68691 175n6 5408 7732 30694 7l5! AUT.T!EfS 794 609 36 8'5 12 52 V56Q 2664 163 145 213 184 rr;r.rn:-os 668:> 2016 472 751 2774 649 7?260 20170 5'571 8077 30907 753 5 0 IV ERS lB 113 26.1 250 10 C E E 3629 1149 625 674 6~5 546 5092! 17 204 6656 9465 6164 9?32 ~ -n'~F 10424 3185 1210 1425 3409 1195 123449 37376 12479 17543 39273 16776 
9ClBOO FF ANCE 1~4 BO 27 28 54 ~m 561 l~t '!~ 397 9"LG.-LUX 3 ., 6 20 ~ PAYS-RAS 30 l 17 Il 1 792 50 57? 147 23 ALLEM.r-!:r-'1 ll9 112 69 89 49 2758 868 706 7ll 471 ITAl 1 E 85 JI 41 1 12 
'>3 7 278 171 8 80 VlY .-UN 1 84 22 14 19 13 16 1061 346 143 237 156 179 !RU~O[ 3 3 "JJP VE GC: 2 2 45 16 3 20 6 
SUff'!~ 72 13 9 Il lo 23 1132 223 124 1 OB 360 517 FI"JlANDE 2 2 23 20 3 ~1.L 'J F. '1 AR K 12 5 2 4 1 34~ 109 10 25 164 '7 
S!ll SS F 26 12 4 1 5 4 336 88 37 4h 131 34 t.UTP ICHE 14 5 l 4 2 126 51 2 10 54 •) >:)PtG~JF 6 l 2 4 1 61 7 20 24 9 r;tnFALTt.R 1 3 Y~l'JGr:'SLAV ,, 
1 1 
.;R rer: 
1 1 ~ .• :'1.'\ll rM ' l l'> 1 14 lf:l~~ G~ I J=: l 1 '·lillA~HI<;.,\U 1 1 ~.!o. Fr>. S!Jf) 1 1 'T·\TS'IN IS 76 16 Il q 2:1 ?0 23 )H 479 26 3 2 ,]1 911 450 (<\f\!ADt. 1 l 2 ?4 3 Il 5 L 4 HJ~\ IJ'JC' .tiP 1 1 l 7 l 3 4 Bt; rs 1 L 4 4 1 sc A <CL 2 2 7 7 l'llll~"S IF 
' 1 J A,p l"J 38 q 1 ?6 1 174 
.18 q 1 l:l1 26 Hllf\JC KC·r..jG 57 1? 6 1 13 3 19 2 108 19 8 4•1 17 AUST')ALIE 2 1 1 13 8 2 
' 
l") IV r:p S ~0 
2 2 A::L E 2! 0 57 H 36 44 46 F45 m m m 1 ~~~ 7;2 A'JT .CL. 1 129 29 Il 'iO 25 614 493 CL 1: ') SF 1 lJ9 A~ 41 47 'H 71 5U'i'' 1375 617 659 l93l 1275 T 1 CRS CL 2 6] 32 7 1 13 ., 724 108 32 16 H 24 CL a.S S ç 2 6~ 32 7 l 11 5 2?4 lOB 1? lb 44 24 c:\F~. r.:sr J !fo 2 u. CL AS S o 3 3 1 lb 2 14 r l(Tr 4 crE 402 IH 4" 53 117 n ~ )'-1'-1 } /+fl1 6Sl 689 1 977 1299 ·~.r:rt-ASS\IC 6"J,7 147 ? 07 122 '57 104 5 1t':l 7 1216 2010 B97 4~1 "n f' S (;t. TT 199 1 L 8 4P 50 1')7 7& 6·'H<.J 1483 649 67'5 1971 1.?9Q ~UT .TIERS J l l'l 2 l·i- 3 TJT.TI=PS 402 lld 48 ~)'\ lH 76 o''l9~i l4t1 ~ 651 oaq 1976 l?CJq ,-J IV::?<:; c; 2 ? 
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EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TOC 
Ursprung 
Origine 
C F F 
M l'iDF 
CJ:' A'>i( F 
~CL G .~LUX 
P ~yS-BAS 
Al L F:~ • c: E:J 
ITALIE 
~( 1 Y .-U~J 1 
SIJISSE 
WTR !CHF 
FTATSUN IS 
ArL E 
AllT,CL.l 
CL ASSE 1 
EXTRA CEE 
cc••ASSOC 
TRS GATT 
TOT, T l FR S 
C E E 
~UNfJF 
901913 ~~f~:~LUX 
901921 
PAYS-BAS 
ALL EM, FED 
!TALI E 
-\0Y .-UN 1 
SUEDE 
s'J' ssr 
AUTRICHE 
ESPAG~JE 
P" D ,ALL FM 
ETAT SUN IS 
TP!N!D,TO 
I'.RAEL 
JAPON 
M~:rL.J 
CL ASSF 1 
TIEPS CL2 
CLASS 0 2 
1: 1JR .F.ST 
CL ASSE 3 
0 XTFA CFF 
CE'F•ASSOC 
TP.S GATT 
AliT.TIERS 
TOT. TIERS 
C E E 
MONDE 
m~~gAS 
ALLE~ ,F<O 
SUISSE 
<'TATSUN IS 
M'r:cL.t 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEfHSSOC 
TRS GATT 
TllT.TIERS 
C F F 
M[IN ~E 
901925 ;~e~:~LUX 
901930 
PAYS-~AS 
ALLP.,.FEO 
1 TAL 1 E 
~DY .-UN 1 
IRLANDE 
NOqVEG<O 
SUEDE 
flA~~E~ARK 
SU 1 SS E 
AUTRICHE 
<SPAGNE 
tm'e6~L. 
<OTATSUN IS 
JAPON 
AUSTP AL TE 
DIVERS ND 
*1JT ;CL. 1 
(LASSE 1 
'=llR.':ST 
CLASSE 3 
EXTF"' CEE 
C"HASSGC 
T~S GATT 
AIJT.TIERS 
TOT .. T JFQS 
D THil S 
c [ ~ 
MJNnE 
FR AtJC r: 
~M:fi~~x 
ALLE-~ .FFO 
!HL If 
\Il Y .-liN I 
~ORVE GE 
SllFDf 
Mengen - 1000 Kg 
EG·CE 1 FRANCE 1 L~~~c;~, 1 
6H 
!019 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
17 
26 
3 
6 
4 
1 
9 
2 
H 
25 
2 
? 
27 
46 
27 
27 
46 
73 
% 
5 
21 
9 
6 
1 
9 
1 
32 
1 
59 
33 
51 
6 
<>9 
33 
92 
22 
24 
14 7 
26S 
8 
s 
2 
?. 
~ 
7 
1 
1 
8 
16 
8 
8 
16 
24 
2 
10 
2 
1 
q 
1 
tt 
15 
15 
1? 
14 
1 
15 
12 
27 
2 07 
2 55 
3 
6 
1 
4 
5 
5 
5 
10 
5 
5 
10 
15 
~ 
1 
7 
2 
7 
7 
2 
9 
Tob.1 
- Quantités 
NEDER· 1 DEUTSCH· 1 
LAND LAND (BR) 
1 ~ ~ 
175 
4 
3 
5 
17 
~ 
1 ~ 
5 
17 
4 
21 
<;7 
lo4 
Il 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
6 
9 
1 
1 
10 
11 
lJ 
10 
11 
21 
6 
6 
12 
12 
7 
IZ 
12 
7 
!Y 
2~ 
!TALlA 
104 
IBO 
? 
8 
2 
2 
B 
ID 
b 
2 
4 
4 
4 
B 
8 
8 
8 
8 
8 
lô 
2l 
Jahr- 1971 -Année 
Werte - 1000$ - Valeurs 
1 1 
BELG .• 1 NEDER·I DEUTSCH· 1 
EG • CE FRANCE LUXEMB.I LAND LAND (BR) ITALIA 
5 
3 
4 
4' 
()'j 
1 
tt5 s 
? 
8? 
45il 
8? 
'J4'J 
54) 
Il 9 
540 
'>40 
ll9 
659 
zH 
46 
l 058 
1366 
113 
39 
1 S39 
18 
?06 
4 
721 
268 
Il 
14 
rm 
270.2 
?79 
279 
4 
4 
;>qd5 
2756 
2981 
4 
?985 
2756 
5741 
m 
651 
1009 
33 
591 
92 
" 76 
12 
262 2 
69 
4 
1 
1 
6319 
33 
7 
2 
3376 
64::i6 
n3? 
1 
1 
'IB3 
~?.rl:l 
9740 
92 
9dl? 
2 
2 ?79 
12114 
p 
10 
1 724 
llO 7 
4'l 
316 
1 
1\J 
1216 
2699 
2 
1 s 
8 
22 d 
5 
Z?fl 
5 
?B 
?13 
25 
233 
23 3 
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l12 
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861 
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6 
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6 
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37 
12 
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14 
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!9 
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48 
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146 
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1 
3\ 
2' 
37 
16 
1' 
4 
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129 
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11 
4 
4 
144 
92 
140 
4 
144 
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3 
7 
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6 
4 
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14 
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Jahr -1971 -Année 
Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS GZT· 
Mengen 
- 1000 Kg 
- Quantités Werte 1000$ Valeurs 
Schlüssel Ursprung 
-
-Code EG·CE 1 FRANCE 1 BELG.-, NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 1 BELG.j NEDER-~ DEUTSCH- 1 Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITALIA TOC 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités 
Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüssel Ursprung 
1 Code 
1 BELG.-.1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 !TALlA G • CE 1 FRANCE 1 BELG. • ·1 NEDER-~ DEUTSCH· 1 !TALlA 
Origine EG·CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
E LUXEMB. LAND LAND (BR) 
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Mengen - 1000 Kg 
1 1 
BELG.- 1 
FRANCE LUXEMB. 1 
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Tob.t 
- Quantités 
NEDER· 1 DEUTSCH- 1 
LAND LAND (BR) 
., 
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24 
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6 
7 
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10 
4 
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10 
4 
14 
15 
4 
49 
5 
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EINFUHR -IMPORTATIONS 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
EG-CE 1 1 
BELG. - 1 NEDER-1 DEUTSCH- 1 
FRANCE LUXEMB.I LAND LAND (BR) ITALIA 
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':ill 
76 
1 
? 
2 
1 
17 
7 
610 
41 
3 
53 
610 
610 
81J 
54 3 
231 
6!1 
813 
'>41 
135S 
17 
h 1 
q 
1 
13 
1~ 
29 
1 
1 
3J 
98 
29 
1 
3ry 
99 
128 
1~ 
1 
11 
15 
1 
1 
57 
116 
HO 
6' 
D1 
H1 
62 
hl 
17~ 
45 
71 1 
76 
1 
1 
4 
922 
EINFUHR ·IMPORTATIONS T•b.1 Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen 
-
1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
Code EG-CE 1 IBELG.- 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE lFRANCE J BELG.-.1 NEDER-1 DEUTSCH- J ITALIA 
TOC Origine 
FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
,(~fm HE 19 8 2 1 7 l 49 .~ '4d '59 31 ?l? " 13 1 12 nB 2 1 ~6 
rsPAGNE 2 1 1 LI A 8 ? 3 
t-l AL T:; 1 1 
Y~IJGOSL AV 2 2 
GR ECE 1 1 
u .q .s.s. 6 h ?!) 1 1 1 1 7 
P.n.ULfM 8 4 4 '•4 2 ?l l'i 3 
POL llt;"'E 1 1 4 4 
TCrlfCOSL. 3 1 1 1 
~ç~~~~~ ls 1 1 14 4 1 3 5 1 381 ll9 17 76 14 t 28 
CANAOA 1 1 
JAPO'I 54 14 18 10 10 ? ?6; 66 70 52 65 1J 
DIHRS NO 1 1 
NmJ SPEC 1 1 
AEL r 63 20 5 10 ?2 6 1151 zen ll1 167 462 114 
AUT .CL. l 70 19 20 11 15 3 677 195 9'5 un 21B 39 
CLASSE l 133 39 25 ?3 37 9 1A2R 492 206 2 97 630 151 
EUP .• EST 15 4 4 7 72 5 ?2 2J ?2 1 
CL ASSE 3 15 4 4 7 7? 5 22 20 22 3 
EXHA CEE 148 39 29 21 44 9 1qoo 497 2?8 317 102 1'>6 
C EE+A SSfJC 408 72 71 140 '>l 68 4626 1095 940 1174 530 88 7 
TRS GATT 134 19 25 23 '"18 9 1SH 494 206 ?98 683 !53 
AUT.TIERS 14 4 4 6 65 3 22 19 lB 3 
TUT.TIERS 148 39 29 27 44 9 ltN'J 497 ?28 317 701 1'>6 
0 !VERS 2 1 l 
c E E 408 72 71 141 51 68 4625 1095 940 1174 5? g 6>7 
MONOE 556 lll 106 167 95 71 6"l~ 1 tsn 1169 149! 1231 1044 
902410 m~:~LUX 57 22 15 Il 9 774 271 163 226 114 4 2 2 136 12 82 p 1 
PAYS-BAS 39 5 13 20 1 436 43 181 195 17 
i~l(hFED 493 BI lOO 252 60 4862 103'> 911 2163 753 32 4 14 4 10 336 42 16g 25 1 D0 
P.nY .-UN 1 46 17 2 14 8 5 757 332 23 134 183 85 
~H~~~G~ 4 4 25 1 19 5 1 10 2 2 4 1 1 96 19 18 26 2? Il 
F!NLA!WE 1 1 9 8 
' ~AN EMARK 4 1 2 1 150 8 2 IR 23 99
SU 1 SS E 30 10 4 3 8 5 654 155 83 59 <23 U4 
~~mm 14 1 2 9 2 1 1 1 1 
ESPAGNE 2 1 1 lh 6 1 7 2 
YOUGOSLAV 1 1 9 1 
" TURQUIE 17 17 U .R .S.S. 1 1 
~.n .ALL EM 2 2 
POLOGNE 5 5 17 1 7 
HON GR JE 3 1 
BULGARIE 1 1 
UR .N .ESP 1 1 
.ALGER lE ? 2 
LIBYE 1 1 2 2 
EGYPTF 15 15 
GHANA 2 2 
'l!GER!A 7 7 
ANGfJLA 5 5 
ETATSUN IS 61 17 5 15 Il 13 1421 14 9 81 246 11? 12.6 
CANADA 6 2 4 
.CU RACAn 1 1 
JqAN Il 11 
KOWEIT 3 3 
MASC.OMAN 9 9 
PAK !STAN 1 1 
SINGAPOUR l 2 
JAPON 9 7 2 65 2 3 17 21 2 
HONG KONG 2 2 
DIVERS NO 3 1 
iù'r';cL.t 
95 1~ 8 ~~ H 11 lb97 m 129 2 56 465 13 2 74 5 14 545 85 ?9R 157 197 
CLASSE 1 169 48 13 52 31 25 3242 92 3 214 554 82 z 7?9 
AUT .AOM 3 1 2 
TIERS CL2 1 1 bQ 1 57 2 
CLASSE 2 1 1 63 2 '>1 4 
EUP .EST 5 5 24 l , 21 
CLASSE 3 5 5 24 2 i 21 
EXTPA CEE 175 48 13 '>2 36 26 3329 923 216 55 7 90) 733 
CEE+ASSOC 625 92 149 213 41 10 6564 ll52 153? 2434 557 SM 9 
TRS GATT 174 48 13 52 36 25 3289 923 214 555 868 729 
AUT .TIERS 1 1 20 2 1 15 2 
TOT.TIERS 175 48 13 52 36 26 3 '309 923 ?16 556 883 731 
1 IV ERS 3 3 
c E E 625 92 149 273 41 70 6'>44 ll5 2 1532 2433 540 86 7 
~ONDE BOO 140 162 325 77 96 987h 2075 1751 ?990 1440 ln?Cl 
902430 ~~t't~~L UX 'Il 47 25 128 151 'm 519 319 1185 1731 4 1 4 123 61 +D B 
PAYS-BAS 176 51 H 19 l'> 3297 843 317 1892 ?4'> 
ALL EM • FFO 814 431 180 110 93 8460 4? 3 5 ?437 1287 t.Yll 
ITAL lE 249 127 41 42 19 114 3 1603 522 5 09 511) 
1QY .-UN 1 197 47 35 27 54 34 2 3'5ll 490 334 ?6? R97 j(,4 
IRLANDE Il ll 
NOqVEGE ?4 1 3 20 
SUEDE 13 8 9 2 13 1 411 Il 0 11 40 17!t 16 
FI!RANDE 1 l 21 1 2 1 16 1 
·lANEMARK 335 64 21 ?0 169 11 278" 472 ?27 484 1398 ?04 SUISSE 85 44 1 7 2J 7 1546 408 3lll 1 3d 501 1> 2 
AUTRICHE 21 1 6 14 ~Bq 23 1 5'> 3% 3 
ESPAGNE 107 100 7 691 631 1 2 56 3 
YIJUGf'SL AV 66 65 1 52 5 'il7 
" GRE CE 
' 
_1 
u .r..s.s. 1 l 
F.ll.ALLEM 4 1 
' POL"JGNE 1 1 
TCHEC:JSL. 1 1 2 
RqiJMANI~ 1 1 EGYPTE 1 1 
'<.HR.SUD 1 1 
eTAT SU~ IS 203 14 28 69 39 34 3 762 731 419 1091 9 )d ,, 1 ~ 
CAt·JAOA 9 2 1 4 2 157 os 5 4 '<8 6'> MEXIQUE 1 1 14 14 
IRAN 4 4 
Jahr -1971- Année 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TOC 
Ursprung 
Origine 
Y02490 
QQ2500 
,. ,:l r 
• "" .c:c. 1 
Cl/ s s ô 1 
.,.. r •·..; ~ CL z 
(LA') S ~ 2 
:::11: .• r-o:;r 
(l .~ S S F 3 
tXT"''f, (fF 
C:~.ft-A<;)()(' 
y: c, GATT 
A'JT .TTf:P) 
TfiT.TJf'C) 
1 TVrK. S 
r r- "': 
:•·:r 11i: 
\ ~ L r 
~UT.CL.l 
CLt.SSE 1 
r \'~ !\ 
'\UT .• .t.dlM 
Tir_-:;:s CLZ 
eusse 2 
-~Uf .rsr 
CL 'l 5 )F 3 
"X Tf;~ CF[ 
CE 0 +ASSflC 
-:-:- S 1;~ TT 
•\UT.TI~~s 
r.-lT.TTf95 
>IV cp S 
C l F 
~r \l ~,~ 
r::,:; ,.,~Je c 
q]ù.-LUX 
P!1Y.S-8AS 
1\L L r;'-' • ~ >=Q 
l".L 1" 
R'lY .-U"J l 
T SL f1\J :1[ 
IRL~~rlC 
"l'Jf1 vr ùE 
")Uf'lf 
t: Till A'JD[ 
)t.,.·~ r:·~ I",J:\ K 
Slll S<; F 
,\U r IC!-H:: 
pr1 TUG!1L 
r: ') ~\ ;: l r: 
Y ;;·1 :.LI-V 
". . >.s. 
R •• ALL ::M 
p: '~ r;· J,.... 
EG-CE 
2 
6 
IOA1 
1601 
lr162 
1 
l')~i 
6 
lf>r)! 
26 70 
ltt 
12?6 
114fT 
461 
?61 
'9 
110 
9 
? 31 
1?6 
~5 
13 
1 
656 
6 
!122 
7é5 
1387 
l 
7 
l 
10 
10 
1900 
3287 
1891 
a 
1899 
h 
32 B6 
51 qz 
~~ 
51 
'03 
.~8 
122 
1 
19 
18 
16 
5? 
26 
4 
Tab.1 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 
l FRANCE 1 BELG. • 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 LUXEMB. LAND LAND (BR) 
164 
116 
300 
1 
1 
30] 
611 
)'JO 
1 
lOI 
6 
6] 1 
920 
10 
30,1 
328 
IBB 
122 
1 
17 
(,? 
33 
4 
107 
259 
12 0 
379 
1 
1 
2 
2 
7 
~a3 
847 
180 
2 
382 
846 
1229 
" 4 48 
lS 
25 
4 
2 
7 
5 
1? 
?8 
100 
lOO 
?99 
100 
l 00 
294 
399 
?;>q 
2 46 
44 
52 
lj 
1 
8 
~ 
10 
120 
loo 
125 
?34 
t 
?35 
617 
234 
1 
235 
' 617 
R5 8 
10 
23 
43 
4 
21 
2 
6 
2 
p 
7() 
167 
4 
1 
Ill 
197 
l?' 
3?') 
17 
1 
7 
27 ) 
117 
187 
1 
3 
19) 
250 
390 
39:1 
?5J 
64) 
,., 
41 
6 
l"'4 
07 
15 
1?7 
Il 
444 
144 
53R 
1 
3 
'>91 
797 
591 
591 
797 
13dd 
7 
b 
21 
ITALIA 
73 
17 
110 
110 
? 59 
llO 
llO 
259 
~69 
61 
10 
131 
18& 
6 
1 
Il 
2 
56 
113 
2 53 
366 
366 
38il 
366 
366 
388 
7 54 
1 
l:J 
5 
EG-CE 
04 
'! 
?n 
12 
7'),1') 
') l'-19 
12704 
4'' 
44 
Ill 
IJ 
l27SS 
lq 589 
12 7?. 0 
1'> 
12 7') 5 
IL 
1 ') 5do 
.321-Jt) 
4f,"J(, 
932 
1 '} 7'1A 
IBbo 
~ l(F) 
7107 
41 
31 1 
148 ~ 
121 
1 7'11 
?1'17 
11_~2 
Zo 
1 \ R 
1 
" 5 
1 q 
?S 
2'1 
Jo 
7 
? 
? 
l 
6 
2 
1 
Il 
2 
1 
7 
?? 
1 
15 
11550 
14 
1 
1 7 
1 
1 
1 
1 
16 
" H 
L~O 
H4 
59 l 
1 
4 
7 
29 
7 
13381 
12 5n3 
25884 
Il 
29 
281 
321 
95 
9~ 
26'W,1 
3d499 
25977 
278 
2tt25S 
3h 
38454 
64 7Y ~J 
Rr;q 
)o? 
l 07? 
44::,6 
':>69 
241 7 
13 
119 7 
17 
643 
12 
49 5 
19:>0 
fl79 
1 
4 
? 
' t4 
4 
923 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
'
FRANCE 1 BELG. • 1 NEDER-,DEUTSCH-1 
LUXEMB., LAND LAND (BR) ITALIA 
1501 
1403 
?91)6 
14 
14 
2 
2 
292 .? 
6604 
291H 
1 4 
292? 
5 
6804 
9731 
3 71 
5150 
19?7 
1494 
1471 
7 
1 ') 
166 
4 
451 
601-t 
41 
17 
1 
5 
14 
'• 
7 
2198 
5 
17 
1 
26 
2943 
2457 
5400 
7 
4 
2\ 
32 
25 
25 
5457 
10961 
5400 
46 
5446 
5 
10950 
16412 
106 
72 
11n4 
::\00 
4'>'> 
lü? 
107 
41 
177 
124 
2 
2 
13H 1 
179 5 
136 J 
1 
IJ81 
7 
3795 
5181 
120l 
7127 
3389 
335 
592 
7 
381 
5 
17 
12a 
48 
31 
1 
24 
l?B 
990 
2223 
14 
14 
2217 
7254 
2231 
6 
2237 
24 
7254 
9515 
330 
4•16 
117') 
1% 
624 
35 
45 
59 
44-.J 
17 
1 
1 
9 
•Jijf.J 
Il 04 
2 090 
2 091 
21 7'> 
2 O'lO 
219'1 
2!7'i 
4265 
391:P_ 
546 
146-5 
2 
38 
159 
26 
2 58 
?29 
V> 
5 
19 
14 
4 
3 
1 
7 
2135 
l 
17 
l 
2 
2169 
2273 
4462 
2 
2 
2\ 
25 
22 
22 
4509 
6100 
4469 
35 
4504 
599'> 
10504 
651, 
31 
lF) 
21 
3 
J&g 
1 
2J 
87 
9Y 
1 
? 
' ?~ 
14 
1 
l'> 
l?~5 
1 575 
4J7J 
JO 
31 
3 
3 
4913 
38lJ 
4;B3 
1 7 
49)J 
38>7 
B7i1 
1543 
l'>? 
60Y! 
P5 
2611 
1 7 
239 
4H 
'>3 
994 
9!>7 
1:J::J 
21 
75 
24 
1 
2 
1 
22 
7 
2 765 
5 
1 
15 
13 
120 
83 
144 
5519 
309! 
8610 
2 
22 
236 
lf>O 
28 
28 
8898 
8 '544 
8700 
170 
9870 
851& 
11414 
2H 
5~& 
132 
552 
1 J 
223 
1 
148 
873 
271 
7~9 
690 
1459 
3 
1 
111"6 2 
29-! 5 
14'i~ 
3 
1 'i-~ 2 
2 '" 5 444 7 
765 
79 
22?4 
267\ 
Il& 8 
15 
17 
88 
22 
IJ 
174 
34 
1 
., 
?4 
4 
1 
1 
1 
i 
330-'l 
1 
3!'i 
149 7 
1:69 7 
'>IB'Î 
3 
4 
6 
6 
519 9 
5740 
5177 
21 
51'18 
7 
5719 
lOH'i 
f,'"_l""l 
'3 
1237 
4 
lJf) 
JO 
1'3 
1d 7 
14~ 
19 
924 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-
Sehlüssel 
Code 
TOC 
9021>00 
902710 
Ursprung 
Origine 
~&n~JnL· 
BULG~RIE 
.ALGFRI<O 
L I'EP 1~ 
N IGfl) lA 
R. .At:f./ .sun 
F.TATSUN IS 
CMIAD~ 
Vfo~FltiELA 
J$1<.AEL 
S HIGAP~IJR 
CHIN~,R, .P 
J ~PON 
AUSTRAL lE 
OIVFRS ND 
Al-":l J= 
AlJT ;cL • 1 
CLASSE 1 
MJT ,AOM 
TIERS CL2 
CLASSf 2 
~uR • ..-:sr 
AUT .CL .1 
CL ASSE 3 
EXTRA CEE 
CFf+ASSOC 
TPS GATT 
A UT. T !EPS 
TnT. T !ERS 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
~~t~:~LUX 
PAYS-BAS 
ALL fM .rm 
!TALlf 
1DY .-UN 1 
IRLANDE 
NORVEGF 
sur nE 
FH~LANOF 
OAN"MARK 
SUl SSE 
AUTRJCHF 
ESrAGNE 
VOUGDSL AV 
GR ECE 
U .R .S.S. 
R.D.ALLEM 
POUGNE 
TCHECDSL. 
HON GR 1 ~ 
ROIJMAN lE 
EGVPTF 
NIGERIA 
.P.WANOA 
R .AFR .SUD 
ETATSUN JS 
CANADA 
AFGHANIST 
l SR AEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
MASC,OMAN 
JAPO~ 
Wt~CL ol 
CLASSE 1 
EA~ A 
TIFPS CL2 
CLASSE 2 
EUR .FST 
CLASSF 3 
EXTRA C FE 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
A UT. T 1 ERS 
TUT ,T !ERS 
C E E 
~ONDE 
~~e~:~L ux 
PAYS-BAS 
ALLE~.FED 
ITALIE 
ROY .-UN 1 
NORVF.GE 
SilE DE 
F !'~LANDE 
~~~HlAPK 
SUISSE 
~IITPJCHF 
Pf"!R TU GAL 
YOUG[ISL AV 
G0-ECE 
R.~.ALLE~ 
TCHECOSL. 
FTATSU~ IS 
CANADA 
HONOUR. BP 
N 1 CAR AGUA 
COLO~ 01 E 
ARGHHINE 
J~PON 
HONG K'JNG 
1IVEPS ND 
EG·CE 
Z1 
2~5 
198 
433 
5 
s 
436 
1Z8 
414 
24 
438 
328 
766 
m 
200 
1555 
156 
!50 
1 
3 
8 
454 
10 
4 
49 
1 
3 
7 
1 
32 
8 
2 
324 
16 
m 
1005 
16 
16 
52 
52 
1073 
2477 
1036 
37 
1073 
2477 
3550 
1~ 
14 
185 
6 
48 
lZ 
1 
87 
40 
41 
37 
34 
Mengen - 1000 Kg 
1 FRANCE 1 L~~iC:.~.~ 
31 
43 
34 
77 
2 
79 
H 
7S 
4 
79 
73 
!52 
99 
14 
94 
34 
10 
32 
2~~ 
23S 
5 
5 
240 
241 
240 
240 
241 
461 
1 
5 
40 
~ 
1 
12 
5 
19 
32 
30 
62 
1 
1 
63 
80 
6Z 
1 
61 
80 
143 
66 
126 
398 
15 
54 
43 
73 
n 
172 
172 
605 
172 
172 
605 
777 
7 
4 
66 
1 
11 
3 
Tob.1 
- Quantités 
NEDER· 1 DEUTSCH· 1 
LAND LAND (BR) 
11 
4 
20 
16 
36 
1 
1 
37 
46 
16 
1 
37 
46 
81 
58 
203 
B 'iO 
2 
19 
1 
1 
55 
45 
11 
76 
45 
121 
11 
11 
3 
1 
135 
1111 
137 
3 
135 lln 
1248 
1~ 
39 
1 
14 
3 
1 
Z2 
4 
43 
77 
51 
1 ZR 
128 
4Z 
1Z8 
126 
42 
170 
30 
10 
55 
107 
?5 
3 
64 
10 
Z9 
z 
n7 
!OZ 
168 
270 
1 
1 
Z71 
zo 2 
271 
Z71 
202 
473 
15 
3Z 
1 
;>O 
!TALlA 
46 
4 
63 
67 
no 
1 
1 
131 
87 
113 
lB 
131 
87 
21~ 
96 
z 
5 
713 
47 
1 
101 
4 
zo 
1 
7 
3Z 
8 
37 
145 
62 
207 
48 
48 
255 
316 
2 Z1 
34 
255 
316 
571 
11 
40 
4 
16 
Jahr- 1971 -Année 
Werte - 1000$ - Valeurs 
G • CE 1 FRANCE 1 BELG. • j NEDER-~ DEUTSCH- _1 
E LUXEMB.I LAND LAND (BR) 
H 
1 
1 
1 
z 
G 
4917 
39 
3 
44 
2 
1 
1>8 5 
17 
9 
6Z44 
707~ 
13323 
1 
'>2 
•H 
Il 7 
1 
1 1& 
1349'' 
7119 
11990 
1503 
13491 
9 
7318 
70821 
188 0 
66P 
1258 
9880 
867 
1079 
19 
11 
47 
15 
10? 
5262 
41 
53 
356 
1 
7 
10 
17 
64 
45 
1 
1 
1 
2 
2 536 
6 
1 
46 
1 
1 
2 
14 
654Z 
300 2 
9544 
1 
53 
54 
161 
16 3 
9761 
14755 
9636 
123 
9759 
14 75 3 
24514 
4~~ 
203 
33Z B 
91 
684 
7 
Z58 
7 
z<; 
348i'' 
891 
1 
363 
5 
1Z 
3 
79 3 
31 
1 
2 
4 
7 
1HO 
1 
1 
976 
38 
1 
915 
1070 
IJ85 
35 
>5 
zozo 
l64Z 
1884 
136 
2020 
1647 
366Z 
351 
103 
1055 
195 
82 
3 
37 
1479 
1 
1 
455 
10 
160Z 
456 
2058 
10 
10 
2068 
1706 
2068 
2068 
1706 
1774 
16 
7Z 
1001 
23 
!OZ 
1 
1 3 
1 
622 
71 
y 
2 
276 
6 
4 
19 
191 
~ 
1206 
965 
2171 
1 
1 
4 
15 
15 
ZJ91 
2013 
2116 
51 
2189 
9 
2012 
4211 
492 
781 
2 838 
115 
123 
17 
1 
477 
5 
1 
679 
10 
823 
689 
151Z 
1 
1 
1511 
4227 
151 z 
151Z 
4726 
5739 
60 
49 
B90 
<) 
146 
1 
16 
3 
136 
119 
1 
77 
1<'> 
1 
? 
279 
3~ 
? 
,-
38 
Q 
5 52 
3 80 
93? 
5 
5 
33 
1 
14 
nt 
817 
919 
52 
971 
877 
1848 
47 1) 
47'1 
4714 
zz 
177 
g 
15 
12 
16 
71>6 
1 
1 
30 
1 
352 
5 
1 
35 
1 
1 
? 
1 
983 
3 72 
135~ 
41 
41 
31 
31 
1427 
568Z 
139? 
14 
14Z6 
5661 
71 OB 
404 
1 
l 7·1 
58 
11 
713 
q 
94 
7 
34 
'1 
> 
1 
l 755 
" p 
?64 
1 
2271 
z 037 
41')q 
IZ 
12 
14 
14 
4115 
956 
4330 
5 
4335 
956 
5Z9l 
119 
12 
3H 
535 
l'l'> 
2 
3 
" 41 
1458 
34 
1 
272 
l 
1 
H-1 
1 
l 
1 7le 
1017 
2755 
z 
2 
1 
3 
Z760 
tzn 
2 75'> 
5 
Z7h0 
122 3 
3983 
~~~ 
72 
51> 
211 
170 
l 0 
6Vt 
671 
1 
6 
1 
:?7ft 
5 
734 
- 1 
ITALIA 
12?4 
l 
154 
4 
?•> 
39t<Î 
1831 
27:' 1 
1?57 
19H 
1831 
58~9 
5~ 9 
B 
H 
1Z73 
3) l 
17 
6 
3 
7 
108 ;> 
51 
84 
7 
17 
bJ 
45 
310 
Jahr - 1971 -Année 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TOC 
Q•12730 
Ursprung 
Origine 
cr: rJ- ["" 1f:L'G~...:L UX 
04YS-tJAS 
ALLEI.l.fEn jT •\L [ c 
''JJY .-U'J 1 
l RL A'J 1c 
~FH~V~G~ 
surnr 
l/,:J r:\1A:' K 
sur~sr: 
AUTR!CHF 
::SP,A,G'JC 
R.n.At.Lf\1 
PUL OG'Jt 
TCifEC(lSL. 
~.J IGP IF 
• T:J~ l s lE 
~T,~T<'JUN IS 
U'JAOA 
l SR A ëL 
S l'JG.\PjiiP 
JAPU:J 
·~ .. lFL fi'\J :)r 
n [V[P S 'JO 
''Fl F 
,\liT .CL. 1 
~LASSr 1 
AIJT .llU'-1 
rrr~-:s Cl.2 
CLAS)f 2 
r::•n .~sr 
CLASSE 3 
F.X:Tr ~ CEE 
C':E+ASSnC 
Tr. S GATT 
AUT. Tl F~ S 
TflT.T!FRS 
f"J IV t:R S 
c r ~ 
~~·T1F 
9027'JO rf: -~~~c~ 
3fLG.-LUX 
PAYS-BAS 
\LL E'~ .n=o 
ITAL l F 
g 02810 
q.)y .-IJ~ 1 
OA'·JEMAR.K 
sur ss r 
t.UTPICHF 
h<)PAG~~E 
~.:":Tt, TStJr-....1 IS 
J ,",PU~: 
~?t~;~L UX 
PtY<;-3t.S 
•LL. F~ .FFO 
ITIU. If 
~ (lY .-tl\! I 
1Slll.~IJ9E 
1:-.LA~ID~ 
~J''"' vr cç: 
SUF:JF-
r I"·!l 1~~PF 
l/,"., r=·~ t R K 
SIJ!SSC 
AUTPlfHr 
P'll: TIJGAL 
:c:p t.?~r 
'1AL rr. 
(·JUGOSLAV 
,;,-<-:cr: 
Tl JP. )Il I:. 
1 J .. '-; .. s. c;. 
·•. J. O.LL ~~ 
p;JL n:;:~ t: 
TCH!:C.'15L. 
ll '~G'Ur 
\ri 1'~Ai'1 1 E 
lULG~~ lE 
!i, rr .',l. t=SP 
•'-'Af. 'î( 
.4LGr: . : p:: 
.rrrnsrr 
L 1 IJ Y€" 
EG-CE 
1 fPl 
114 
l02 
10? 
24') 
302 
\1)2 
?.45 
547 
514 
q 
"" 7Gr1 48 
1 C7 
q 
22 
7 
14 
53 
118 
74 
212 
l 
l 
2ll 
132't 
211 
2ll 
1324 
1517 
6 
Il 
6 
H 
17 
8 
17 
17 
8 
25 
?~~ 
860 
2088 
402 
14~8 
Ill 
44 
156 
7 
137 
5o2 
39 
24 
5 
1 
9 
5 
1 
6 
1 
1 
Mengen - 1000 Kg 
1 1 BELG.-1 FRANCE LUXEMB. 
H 
45 
45 
47 
"' 45 
47 
92 
54 
22 
8 
h 
7 
Il 
16 
H 
48 
1 
1 
49 
76 
49 
4g 
76 
125 
27 
210 
qqj 
12 8 
354 
61 
27 
73 
l 
44 
1n6 
l 
1~ 
?6 
?6 
78 
2h 
26 
78 
1 ·)4 
6 
n 
4 gs 
gs 
Sig 
g5 
g" 
519 
614 
go 
146 
144 
15 
1 05 
Il 
4 
1 
3 
19 
l 
l 
Tab.1 
- Quantités 
NEDER-1 DEUTSCH-1 
LAND LAND (BR) 
40 
9 
49 
lh 
1 
lVJ 
l 
5 
~ 
14 
[4 
15 5 
[4 
14 
lSS 
[69 
7 
7 
7 
l 
7 
7 
1 
R 
147 
? 1 
46u 
6o 
298 
l 3 
R 
29 
2 
39 
r,Q 
9 
21 
94 
1 ~) 
94 
'14 
lo 
LLJ 
51 
1 p 
24 
l 
?4 
4 
25 
n 
29 
95 
29 
95 
124 
4 
4 
l 
7 
7 
7 
7 
7 
193 
?7[ 
24 
4 
217 
l ,., 
?JO 
?1 
1 
5 
ITALIA 
40 
48 
Sb 
433 
5 
41 
10 
1~ 
?6 
;;!6 
4 7g 
26 
26 
4H 
505 
l 
2 
2 
2 
2 
1 
3 
3 
5 
l 
3 
5 
8 
~~r 
ng 
4R7 
410 
5 
33 
2 
16 Ise 
3 
1 
925 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Werte - 1000$ - V aleu ra 
EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. ·1 NEDER-1 DEUTSCH-1 LUXEMB. LAND LAND (BR) 
rm 
69l'J 
l? 
l'l 
lo 
1 5 
6'~4 5 
4169 
69?4 
j(, 
6941J 
1 
4164 
1111 n 
4011 
d7 
3SS 
64?4 
68 3 
7':>6 
1 
3 
b 1 
Il 
62<) 
15 
69 
Il 
1 
' l 
2 
VJr) 
4 
1 
1 
?78 
l 
1 
l4Y5 
lOO<J 
? 5()4 
? 
1~ 
16 
2 52 4 
1156?. 
25'l<J 
1 3 
2 52 2 
1 
11560 
14085 
46 
2 
27 
144 
5 
104 
21 
17 
1 
? 
197 
' 
143 
202 
145 
34'5 
224 
145 
14 5 
?24 
569 
7m9 
34881 
71 )56 
!nl46 
5265 5 
g 
8 59 7 
157! 
91-(\0 
?r)4 
6~9·) 
2 '\8î 4 
l d'l '5 
11 
Yi4 
9 
147 
l7l 
!ô 3 
39 
170 
12 7 
?Y6 
41 
59 
10 
4 
43 
''l 
., 
14 
m 
Ill! 
'• 4 
Il 
Il 
1126 
1112 
1113 
11 
l!?o 
1112 
2238 
7 
7 
643 
395 
!56 
1 
l'> 
2 
'~ 14 
l 
2 
1 
3 
1 
2 
155 
1 
188 
m 
735 
? 
? , 
5 
74? 
10'54 
738 
? 
740 
1052 
!7g4 
3 
82 
l j 
12 
!~ 
l 7 
B5 
17 
17 
85 
102 
1372 
10841 
zg66Z 
H84 
18152 
4462 
636 
3254 
33 
1615 
4909 
144 
1 
1 
1 
" lOI 2 
1 
1.' 
' 39 
3 
m 
504 
1 
1 
505 
1008 
504 
1 
'>05 
1 
1008 
1514 
180 
142 
407? 
6 
31> 
?Q 
5 
125 
10 
23 
10 
10 
538 
4400 
528 
10 
538 
1 
4400 
4g]q 
q 
' jg 
5 
2 
f 
1 
12 
3 
~~ 
21 
35 
21 
21 
3'5 
Sb 
7159 
3121 
4882 
411 
1954 
73'5 
8 
252 
d 
zog 
l 052 
97 
9 
g 
3 
14 
1 
961 
L2o 
1089 
? j 
1')91 
559 
J1g! 
] 09! 
'}59 
16'>0 
76 
?7 
991 
42 
44 
2 
4 
1 
9 
JI, 
1 
1 
60 
~1 
1 39 
2 
? 
1 
1 
14? 
ll38 
141 
1 
142 
1138 
1280 
23 
4 
4 
9 
91 
H 
103 
1 08 
30 
1 08 
108 
30 
I 39 
20151 
zJgo 
11780 
4 
1156 
56! 
1507 
64 
11go 
3020 
426 
13 
?93 
18 
129 
161 
n 
36 
77 
17 
3 
41 
1') 
3e 
u. 
16% 
51'> 
2212 
6 
6 
1 
1 
Z?lJ 
12J 
27()9 
??19 
3( :1 
2 5"9 
3'52 
9 
1 H 1 
240 
115 
12 7 
3 
266 
1 
6:)9 
782 
&5g 
65Y 
782 
1441 
67 
14 
3 
1 
64 
84 
65 
149 
J4g 
l 7 
H9 ]4g 
1 7 
166 
HH 
12144 
431>1 
12037 
2 
2218 
197 
3023 
47 
20H 
g'>55 
1116 
ô 
19 
ll2 
9 
1 
=t=t 
?o4 
14 jg 
ITALIA 
[493 
516 
21)"~9 
1 
3 
2 
? 
?014 
117 0 
2017 
? 
zoog 
LIS '5 
3Ln 
3411 
44 
?'5 
718 
1 
3 
3 
19 3 
58 
35 
24 
m 
44 3 
443 
418 8 
44 3 
443 
418d 
4611 
18 
jg 
20 
30 
1 
1 
18 
31 jg 
50 
50 
57 
5J 
50 
57 
10 7 
m~ 
857 5 
16661 
876 2 
2 
26 
169 
12~ 1t 
52 
91 7 
5Zq 8 
112 
11 
12 
q 
1'> 
:p 
l 
?J 
?4 
1 
Il 
926 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités 
Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüssel Ursprung 
1 Code 
1 BELG.· 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 !TALlA EG-CE 1 Il BELG.- -1 NEDER·I DEUTSCH· 1 
Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) !TALlA 
TOC 
çGVPTE 
? 4 l 
)OUD!!N l l 
~ 
G1JINS:E 
5 
" 
L If> EP !A 
l 1 
.(. IVJ!Pf 2 
1 l 
GHA~JA 
1 l 
• TnGn lÔ 
~ 13 
·~IGER !A 3 ' 
23 23 
.C~MCR'IU'~ 
16 l 15 
.CflNGOBRA 
l l 
.CûNGn ~0 
lb 2 14 
.PWANOA 
l l 
ANGOLA 
4 ~ l 
~="TH TOP lt= 
111 1 0~ 4 l 
.Kr"f'ff.A 2 l 
l z z 
• TAN ZAN 1 E 
? l l 
.MA DAGA SC 
l l 
lA'~ RIE 
1 1 
~.AFP .SUD 2 
, 
"' 
n 22 4 
am~NIS 2039 492 94 350 613 490 
l34JB 4HO? 4604 20404 1tl324 25139 
38 11 21 l 5 1430 14?9 
? 4821 121 1049 
nm~r 
LB Il 4 1 ? 
12 l 11 
.GUADELOU 
1 1 
.MART I"J IQ 16 
\6 
mM8~to 
4 2 2 
30 30 
.CUPACAO 
10 10 
VfNEl\JELA 
27 2? 1 
GUYANA l l 
31 2 ?9 
.GUYANE F l l 
388 4 184 
FQLIATEUR 10 IJ 
P fROU 
l l 
BP ES IL 
9 9 
CHILI l l 
5 l 4 
PARAGUAY 
l l 
APGfNT !NE 
12 '5 7 
CHYPR f 
12 2 l 9 
L !PAN 
40 lA 2 
SYRIE 
3 
' 
IRAK 
l l 
IRAN 
2 2 
1 SR AEL l l 
33 8 146 10 44 136 2 
JORCAN 1 E 
84 82 2 
ARAB.SEOU l l 
?53 243 9 l 
KDW E IT 
6 l 2 3 
BAiiP. E IN 
4 4 
MASC.DMAN 
3 3 
YEMfN SUD 6 
6 
PAK !STAN 
8 8 
l'lOf 
13 l 9 3 
C0 YLAN 
3 3 
R IRMAN If 
1 1 
TH~ IL AN OF 10 
9 l 
INOONESIE l l 
29 ?8 1 
MAL AYS 1 A l 1 
2~ 21 
., 
SINGAPOUR 
1 8 11 l 
PHILIPP IN 
1 1 
COR FE SUD 2 2 '2 
32 
J APlJN 242 30 12 58 ~1 55 
6L179 74o 150 1390 2'75 1218 
TA !liAN l 1 
Il 1 11 
HONG KONG 
ll 8 l l l 
AilS TRAL lE 20 l l 11 5 f 568 44 34 310 37 7l ~i9MN25 l 6? 
3 l '>8 
LD 10 
NO'i SPEC l 
1 25 2'> 
~o'r:cL .1 ms m m m m m ~~~~~~ ~sm m~ mst, ~b~~~ mH 
CLASSE l 5066 1205 252 B1 1497 1181 
254713 78849 9115 48)91 74289 4422' 
l::AMA 
51 2 11 6 ?A 
AUT.AO~ 6 l ' 
l l 'i06 66 49 B5 6 
TIFPS CL? 18 l 15 2 
12'51 \62 43 74R 209 89 
CLASSE 2 24 2 18 l 3 
1810 228 45 814 60) 123 
EUR.EST 25 3 3 5 5 9 
742 122 27 196 341 5'> 
CL A-; SE 3 25 3 3 5 5 9 742 
122 27 1% 141 56 
FXTRA CEE 5115 1210 255 9'54 l 503 ll93 
2 57 32 5 19199 9387 49101 15?30 44402 
CEE+ASSOC 4068 1311 395 704 694 898 
150 771 4512 5 15116 33194 2636'> ~0311 
TP.S GATT 4914 1143 244 '?7 l47B 1182 
24o760 74542 8614 46802 7"514 44278 
AUT.TifRS 134 66 LI 23 24 10 9412 4591 
110 1749 2255 111 
TnT.TIERS 5108 1209 255 950 !50 2 1192 
2 56 23 2 79133 9384 48551 14829 44335 
0 IV ERS l 1 
35 10 25 
c E E 4061 1376 395 700 693 897 
149678 45059 15773 32638 25964 31244 
MONDE 9177 2586 650 1>54 2196 2091 
407038 124268 25160 81145 l Oll 94 74?71 
902890 m~~_§LUX m 41 113 ~~ m t~ ~m 900 1666 d~~ tm ~~9 
PAYS-BAS 395 218 5b 78 43 5 551 
1159 948 2 877 'i67 
ALLE". FED 1481 427 398 233 4n 31)'>43 8933 7870 5211 
8629 
ITAL 1 E TC\ 416 20 ll 194 4984 
20?0 124 2 21 2339 
K.OY .-UN 1 659 82 73 2?? 1 n 5 174 9441 
1891 l 04~ 214 7 2739 1h2-l 
ISLANDE 
1 l 
IRLANDE 4 1 l 
3~'1 16 119 UR 6 
NORVFGE l'• 1 l l ll 217 
26 Il 2? 79 ;1 
su~o= 88 16 8 Q 37 18 "lqo 
141 16~ 16'? \\~? 341 
F INLANOf 1 5 l l 
150 4 4 36 8? 24 
'JANEI~ARK 35 l 14 4 14 2 718 
48 1?9 146 '19 '>6 
SUISSE 160 ll4 13 43 147 43 
1)707 2314 6\? 12 51 5SR2 Y"t6 
AIJTR !CHE 96 14 2 6 7l 5 4080 
~81 160 149 1346 144 
PORTUGAL 2 2 12 
9 ? l 
r;'SPAGr...!F 81 5 l 2 71 2 ?33 '1 
7 2~ 1'>7 16 
GIB'<AL HR 2 
2 
YOIJGOSLAV 11 17 113 
6 1 vn 1 
GC ~Ct: 5 4 l 29 
1 14 8 6 
TllRQUIE 1 1 
U .P .S.S. 4 3 l '51 
49 2 
'\ .D.ALL EM 8 2 2 4 103 46 
14 ? 41 
POL OGN 1= 13 l 9 3 217 
5 1'14 ?8 
TCHECDSL. 5 ~ 3 lB 
4 IJ 4 
HrJqGR.I!: l l 26 
2 ~ 2 ') ! 
ROUMANIE 4 
l 2 l 
• AL GER 1 '= 
6 6 
.TUNISIE l l 
[(, lh 
L leE"- lA 
1 1 
.C.!VOIRE 1 
l 
~IG~RIA l 
l 
927 
Jahr -1971 -Année Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
Code Origine EG-CE !TALlA EG-CE ITALIA TOC 
,, 
'· q 
1 
., ? 
1 i 
,, 3 1 ? 11 
4't 7 d~ ob '1 l'·:; 1 (){ lh ~<}? 15?" 1 42J 1 t)]l '>SV '1'•'-t 54 4\ H lt? ~ n ,,..q4 75 ?9 
' 
? 1 
1 1 
'i ? 
1 
1 
1 
q 9 
15 g 
'll 12 
1 1 
'· 1 
1 
7 1 3 1 
2 bh 61 <>':> 1~7 40')? "4 1 ?41 601 19% 1H 
' 
1 1 
t1 
? 
1 
:LI 1 J 
'\ ("!_ 1" 12 '->6 22 d m :"'r_p-, ..,_ 7':- m 21 l9? 49) 7 21'56 1882 11247 l?'"' s ~1 !T. CL. 1 90J 9ô 1"' "\ ( ~ ,. 22 :\2.-l ~o::.l 2697 3326 928 j 135 0 rl ! <:::, ')- 1 21 ~~q 124 232 4S ~ 7 7 :~ 38('1 49712 Ro53 4853 72 0'< 22 53 5 f::S':! ~ 
-t'!!. l" 1n 1 6 
~,1 J T • j, 1 ·~ 1 ?q ?7 2 
.,..l [ ,- s 
··L? ~ 1 rjy 6 ? 14 ">5 12 Cl :._~ :, ~ 2 1 lit 7 li 12 14 7J 13 
'~'J ,, • L. s T 1 i ' 11 10 1-t 1 ~ 1 96 21 9 ?18 ,., ''~( A~ 1s .: 3 3 2 i ! 1 'j 
" 
5 4 ll 10 -'t2? 96 71 12 ?18 ,., 
:~ ;< T1, t ~cc 2\94 1lJ 237 4'"d 7i4 190 ','1 ?ii 1 868 2 4886 7234 72 8? 3 66S6 c~•+!,,~~)r 356q 11>1 1) d7 34;) '1 1t'1 ? 79 52i:l4o 1306'i 10R20 7'>95 10941 l ')421 
T~S GATT 2169 324 :?34 44S 7131 3e5 4965'' 6559 4841 7,13') 72 6~:? 6S~id 
t~l :T • .,.. Ir;:- S 1 q 'i 1 4 
' 
4 ?? ; 9b 31 191 178 5(> 
T''T .TFF> 21 R>l 129 237 4 1t'} ld4 199 s.J zr 1 6655 4d74 7220 22811 &o4 1t 
') I \~ r•) :, l ~ ~4 1 33 
c r 1561 116? 567 14? Y4t• ~ ztl f;)2 76H l30 1t2 10806 758\ 109>8 IQ4J9 
~~~~--~~lE 576() 1492 82• 71 :i 17 2,1 9 21 103')83 2172 5 15694 1461'> 33 751 l70'H 
~02911 f}ê(,~~L !lx 1~& , t 12'1 2l 4?0;) l6d ~m tB:J n ln't0 6h , 46\- 34 7 411. 78 
P ,, vs-,-,:, s ?63 6:2 86 'l7 28 6fJ2? nas 564 2 350 ton 
AL L r··:. ç :=n Jq>l 1 )7 24 ll)b 1n 1_155t. 33Q5 1065 3421 lfl7h 
IT tL T;; 66 42 Il 'i 6 nn 406 171t 1 12 1606 
F- -,y .-li'' l 2 1tfi 130 10 VJ l7 '12 8?6 ~ 32Qb 470 1'i4'> 1616 14·11 
I SL :.·~ ilr 2 
1 ;~ L .\'•l f"'l~ 19 1 1 4 14~·1 1°~2 91 267 l Q 
'l :,.. v~.;~ 6 7 2 1 J7 26 4'> 2'l 6 
')l!"'"f)C:: 15 7 '? 1 ""19'--1 '~4 3~ 111 56·1 hl 
FI~L~~~:)F 44 6 5 19 A 6 
[)!·1: ;-•· ~'\K ?1 0 7 5 Hti 7 217 46 2 56 316 'i.) 
5 11 l ~ s F 8b 2'5 27 '• 44'> l 10'1 d 2\6 aq6 182\ 48 ·) 
: 1~';>, I Cr-lf 21 21 25t1 1 b 4 27 200 li 
Pr>h TlJG!!.L 1 1 
;::<;P Ai.-;'1 r g E P.':> ; 7 3 b9 
yr~'J"";rl')L~V g 
'• 4\ 9 5 17 11 CD CCt- l 1 
J.). <:;.s. 4~ 1 47 
h' .l.illc~ q 4 
pr~LC.G~~E 1 
' 
32 32 
:r:-1cC'JSL. 5 ., l'> Il 
H i'JG:: re 29 n 1~7 lo6 
·~·'•U'-"1\": I >:: 1 2 
'::r;yorr l 
.r-. l\/ 111 F. ~ 4 
• (i1"~t; 1 ) ;1R.A 1 
t.~J :):'"ll ~ l 
.1( r::: ~~y fi 1 
• .-;;tG/,\4 ).', 1 
'J[ 'll /1 ·~ [., [ .J\J 1 1 
P • .'\ F".) UIJ 24 17 1 4 
rTl· T )llr, I S 66b ll9 3? lb 1 l'Jl 123 4076FJ 12981 1021 7675 \4399 46:1'1 
c •,fj [,('t )2 1 3:) 1 3 3d'l 97 164 283!t z:; 1• 
•FX I JU~ 1 1 
• ":' JD.,':.(j,f' 1 
• G' J Y,,.~ f F l 
o -:,~lu l 
!) .. '· s! i.. \ 
(HVP~:.- l L I ~·. !.'J 
S Y . I c 4 '• ! o:-)L_ -\(.:'l 7D ,, 62 
/•·) .'\f;. '-..:_.lU l" 17 
THt-~. IL.\'~ ""'t:' ~ 1 ·1 \L f-V<:; T .. \ l 
'S T l ,;Af! IJP 2 ' J ~ r- l'·J 
" 
!< 1\ 9:'>') 119 11 291 332 1'5~ 
T ~ I\!ll\.! 1 1 ! 
~VI~' 1 G KI ~G z 
\PST~ALir: lflB 'l9 4? 19 
~; .z:-LA'JDF 4 ,, 
,J IV c:::: S IID 1? 
'J "· sr cc: 1 
419 17 •) 14 7 t; li'' 44 1:'>(17 47 37 7hq ZP 83 t1~~~ l'•lq 7 770 159 14 H::J ?n 141 4td5 \4121\ 1065 &':\l<:l 52''") 
lliH 12~ 48 -~ 7 1 "'3'lJ 1 b5 ~19é l9IJ6':> 1814 ll?;p :'''-tOg 1l'..>l 
l ~ 
? 7 
~} 1? 11 sZJ 
]1 
12 3? 71 l'> 
"<:1 ?7 4•1 211 7 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüsael Ursprung 
Code EG-CE 1 1 BELG.- 1 NEDER- l DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE lFRANCE lBELG.--1 NEDER-J DEUTSCH- IITALIA 
TOC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
â't~PeE? 12;)~ 1 3~~ 1 274 1~07J 183 t 49 nm 1 33 a 48 278 186 62 32 5 112 85 7"1.7 4 
CF~+ASSnC 999 277 130 189 229 174 25055 6234 1991 4814 61~5 5821 
TRS GATT 1181 Hl 48 27o 3')'J 185 60628 180?•1 183'> 11121 22314 7139 
tUT.TIERS 48 13 2 32 1 l6d7 1057 2 163 4H ll 
TGT.TIFRS 12 29 330 48 77A 387 186 62115 19077 1837 112 81 22 74B 73rn 
DIVERS 16 7 9 
C E E 999 277 130 189 ?29 174 2504 ~ 6213 1991 4dl2 &ln 5817 
Mm mE 2228 607 1 78 4&7 616 36D 87386 25318 3837 16097 ?8943 13191 
902920 FRANCE 1 1 21 1 l ~ q m~.:ii'A~x 3 5 5 18 5 11 
ALLEM.FEn 12 7 5 ?82 21 1 35 ??5 
ROY .-UN 1 7 1 1 5 
SUISSE 3 2 1 l?f.' 49 1 62 l 0 
ETAT SUN IS 1 1 24 1 1 1 7 5 
JAPON 1 1 
AEL E 1 2 1 ]?9 '>ù 1 63 15 
AUT .CL. 1 1 1 2? 1 1 1 B 5 
CLASSE 1 4 2 1 1 154 51 ? BI ?._ü 
EXTRA CEE 4 2 1 1 154 51 ? 81 ?') 
CEE+ASSOC 18 5 7 6 324 26 l'> 35 14 ?34 
TRS GA TT 4 2 1 1 154 51 2 81 20 
TOT .Tl EPS 4 2 1 1 154 51 ? 81 21 
~o~o~ 18 5 7 6 324 26 l'> 3~ 14 214 22 2 5 7 1 7 478 77 l'> 37 95 254 
902999 m~~~LUX m 126 m 96 1H m'l (no lm 1429 1960 366 41 630 639 240 
PAYS-BAS 333 15 80 227 11 5101< 408 938 3466 2}6 
ALLE~ .FFD 1465 428 240 498 299 16741 6037 2455 4404 384 5 
ITAL lE 416 193 12 37 174 3661 1372 114 187 1988 
ROY .-UNI 628 115 52 243 178 40 5324 1190 418 1626 1466 6?.4 
IRLANDE 3 1 ? 253 3 102 148 
NORVEGE 1 1 38 2 4 13 13 & 
SUFDE 48 17 2 16 13 854 190 18 401 236 9 
FINLANDE 57 1 2 39 12 1 
JANEMARK 257 3 16 232 6 2255 34 11 181 1954 71 
SUISSE 271 78 7 97 67 22 537Q 1275 259 852 2 i64 62 0 
AUTRICHE 152 2 11 4'> 94 88'> 33 29 145 61>9 
" ESPAGNE 29 6 8 11 4 143 22 1 56 49 1 s GIBRALTAR 10 10 
YOUGOSLAV n 22 151 1 148 ? 
&~~~Ls. l 1 l 1 
~.O.ALLEM 3 1 2 15 3 5 7 
POLOGNE 14 14 91 91 
TCHECDSL. 4 1 3 
HON GR 1 E 9 9 
ROUMANIE 1 1 
.MAROC 1 1 
.AL GER 1 E 3 2 1 
.TUNISIE 1 1 
EGYPTE 1 1 
GUINEE 1 1 
NIGER!~ 1 1 5 5 
.GABON 7 7 
ETHIOP1E 5 5 
R .AFR .SUD 5 2 1 2 
ETAT SUN IS 836 53 37 318 371 57 14065 2240 854 4766 4800 t4l15 
CA'IADA 7 2 1 2 2 1009 22 <; <;B BH Jj 
SYRIE 7 7 
1 SR AEL ? 1 1 
ARAB.SEOU 3 3 
KOWEIT 5 5 
~ASC. OMAN 2 ? 
CHINE,R.P 2 2 
JAPON 17 1 1 5 [) 293 36 21 89 ]35 h 
TAIWAN 4 4 
AUSTRAL lE 5 4 1 
Hi~~CL.1 lm 21J H m 5B4 6~ lm~ m~ m m~ ma m1 418 61 
CUSSF 1 2271 277 Ill 752 1002 129 30718 5059 1610 8335 12882 2~ 12 EAMA 7 7 
AUT.AOM 5 1 1 1 TIERS CL2 1 1 35 21 1? 
CL ASSE 2 1 1 47 3 31 13 EUR.EST 17 1 ? 14 1?1 4 6 8 101 
AUT .CL. 3 2 ? 
CLASSF 3 17 1 2 14 123 6 6 
" 
1 Q3 
EXTRA CEE 2289 277 112 755 1016 129 30888 5068 1636 8374 12999 28] 2 CEE+ASSOC 3585 1002 458 1048 518 519 33444 84'>1 4477 6652 75?3 6341 TRS GATT 2283 277 111 752 1014 129 3057'> 5055 1631 8243 12834 2812 AllT .TIERS 6 1 3 2 3QO 9 5 123 161 TOT.TIE~S 22B9 277 112 755 1016 129 1087 5 5064 1636 8%6 1?997 2812 C E E 3585 1002 458 1048 538 539 33431 8447 4477 6644 7522 6341 MON nE 5874 1279 570 1803 1554 668 64 319 13515 6113 15019 20520 9151 
909700 m~~SLuX 24 24 sgj 143 659 57 
PAYS-BAS 92 84 8 4LL EM .FED 237 237 Aq34 2401 82 6451 ITALif 3 3 202 118 4 81 ROY .-UN 1 28 ?.A 1126 403 7 H9 IRLANDE 15 8 7 
'IORVEGE 1 1 31 4 27 SU EllE 11 11 37l 91 ~ 8"? F INLANO~ 1 1 16 3 13 DANEMARK 4 4 175 78 97 SUISSE 43 41 1645 469 11 1165 AUTRICHE 1 1 78 42 1 35 PORTUGAL 3 3 ESPAGNE 14 12 ? 
MAL TE 1 l TURQUIE 1 1 ~.O.ALL EM 3 3 qq Il lld POLOGNE 3 2 1 TCHECOSL. 
_l 1 z HONGP lE 5 1 4 
.MAROC 1 1 
.TUNISIE 1 1 
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Jahr- 1971 -Année EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
Code Origine EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. - 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG.- -1 NEDER-1 DEUTSCH- IITAUA TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
.S"l"G~L \ \ 
.\,JNG'l P1 2 ? 
' .• AFP.sury \ 1 
rrt.T<;IJ"JIS '4 '4 [ 429 41:b \ 3 93! 
C·\~lA Jt\ 24 1 z \ Il 
• (Ut{ACA'J [ l 
.';lJ!:' lt1A'-4 
' 
1 
C HYPF. E [ 1 
I <;~ A::L ., 3 
P~K I'iH'l z 2 
Pl DE [ [ 
CI-IUJr:,P .P 1 l 
J ANI\J 3 3 }lf, 3> RI 
lill qG K.n"JG ., 4 [ 
A\ISTC AL lE ? [ [ 
~~~~ ~ FL. 1 88 bK i6H 1~~7, n tm <a Jo 
CLASSF l 176 l?b '>0'50 1641 H 3174 
r:tJ.'~/1, < ? l 
.\lJT .~ilM 6 2 4 
TIEKS CL 2 [ z 4 q 
CL ASS F z 2 I h 7 n 
r=uR.C::ST 3 J llO 15 95 
AUT.~L.~ l l 
CL ASSE 1 
' 
J [[[ [;, % 
EX ro .~ C fE 129 1 ?9 518 2 161>4 15 1483 
CI-F+AS~.nc 264 2FJ4 J.J097 2662 239 7196 
TPS GATT 126 126 5057 1642 33 3377 
AliT.TicRS 3 "l 170 20 l 00 
TClT .T I~PS !29 !29 5 [ 7 2 1662 33 1477 
C :: E 264 264 10087 2660 23 7 7190 
~1 • J~Jrl F 393 39"1 15269 4324 272 10673 
910100 FP ~f\JC E 90 20 11 
't ?4 ll~~9 1no l"ll5 4'{B 2416 3f'LG.-LUX 2 I 4 147 29 
PAYS-AAS 4 4 187 1 241 130 [') 
HL EM .FFO 73 9 5 1 2 51th 1833 1063 1942 ?79 
l'ALI i' q 2 ? 
" 
?Od 2 81 87 247 1667 
F,IJ'f .-1 l·'~ 1 1 1 197 13 3? 95 22 3n 
SU!:nf: 5 5 79 l l 2 7'> 
11/l.'JEMARK 56 7 l 1 ?5 ?? 
SUI SS F 97'j 7?6 30 !4 104 51 69301 8169 6520 3817 2925~ 71527 
fo1JTR! (liF l 1 109 10 12 66 l 
G0 ECr: 4 4 
tl"~ .s.s .. o1 24 5 26 6 
F.D.ALLF~ 6 r, 209 4 10 188 7 
f.:CHJMA''l 1 ~'= 26 26 
.'•Ar lC 26 26 
.r:.IVflTRE= 1 1 
• GAtn~,l [ 1 
'\.Ar:.R.SUD 1 1 
>TATS1l"!lS 2!7 8 6 154 49 (htlAI)A 1 1 
IS~i\!=L 13 tl l 1 1 
CilPJt;,P .. P 1R 18 
Ul~ F: E SllD 24 24 
J APf!N 29 1 4 12 !O 390L~ 684 23 6?1 1409 116 3 
T\!WA'l 1!4 114 
HL1 ~JG Kl NG 4 l 3 180 6 31 4~ 224 17 
I;USTRAL lE 2 2 
~!V FR S ~0 2 2 
AfL F 932 7?6 30 15 105 56 69739 8200 6554 396'> 29365 21655 
t,UT .CL. l 29 1 4 !2 10 4!25 693 29 62! !570 12! 2 
CLASSE 1 9H 729 30 19 117 66 73864 8891 6583 4586 30935 2286 7 
tl\~ A ? 1 1 
t\UT .Ail'-1 26 26 , TJE~S CL2 4 1 531 !4 32 43 227 215 
CL l\S S': 2 4 1 3 559 41 32 41 228 2!5 
~U~: .':ST 6 b 296 28 15 188 26 39 
AUT .CL .3 !il !A 
CLASSE 3 6 
" 
114 78 t; 188 26 57 
EXTRA CEE' 97! 72 9 31 25 12J 66 74737 8962 6630 4817 31U9 23!39 
CEHASSOC !28 Il 29 Zil 42 26 18 529 1946 3367 365! 6842 27? 3 
Tf..) GATT 9t5 729 31 19 1 ?0 b6 74103 8907 6615 4629 31158 22994 
AIIT.TIEPS 6 6 402 28 15 188 2~ 145 
T~IT.TIER<; 97! 729 31 25 !20 66 74 705 8935 6630 48!1 31184 73!39 
'l IV r~ S 2 2 
,.. ;::: ~ 1 :?8 Il 29 2'1 42 26 18497 1919 3367 3651 6837 ?723 ~ . .J•iPË !099 740 60 45 102 92 93236 10881 9999 846a 38026 2586 2 
9102!0 "FI"IC E 2 l l 70 5 6 2 7 
~Fl G.-LUX 1 l 
PWS-BAS 3 ~ ~ 24 ? H 4LLF~.F'"D 6 1 84 36 4 11 
[T ALI [ l [ 13 3 10 
SUE DE 1 3 
J ~J·l ~"1 AR K 3 3 
SUISSE 1 1 74 22 4 1 30 17 
FSP AG~r: 1 l 
j~Jj~LlçM 4 4 h 4 2 4H 3 3B 7 
A.FL f 1 [ 80 25 4 1 30 ?J 
".HT .CL. 1 6 4 2 49 3 38 R 
CL AS Sr 1 7 5 2 129 2> 7 1 ~8 28 
~uo.~sT 4 4 
Cl AS Sr 1 4 4 
c XTPA C~f 7 5 7 131 25 1 
" 
~8 28 
Cff+ASS~X !2 3 6 [ 2 142 4! 68 11 ? ?<1 
F\S r.ATT 1 5 2 129 25 7 l 68 2d 
4UT.T1EPS 4 4 
T'-!T. TI >:R S 7 
" 
2 133 25 7 5 68 ?" 
~r~o~ l& 3 " 1 2 142 4! 68 ll 2 ?0 3 6 l 5 4 27'> 66 75 1o 70 4q 
<~ trl2qo ;~t ~~~LUX 3 [ 7 6~ !~ ~ 2~ ?0 2 
Pt, YS- R:\, S 16~ l 1 10 7 3 ·'..l L E~1 .. := F. 0 n 46 
' 
37 I o 17 957 4'•7 34 H9 
ITAL 1 r- 2 l 1 17 3 5 1 6 
R lV .-d~J 1 1 l 17 !4 1 1 1 
SJIS5r 17 14 l [ 1 52" 17 d 29 1 54 ~h 
930 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000 $ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
1 
Code 1 BELG.- 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 1 BELG. - ·1 NE DER-, DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG·CE FRANCE LAND (BR) FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC LUXEMB. LAND 
r:::;PAGNF 
-? l l R .rt.4l LEM 1 3 ~ ,'. ! 5 b 11 'l.ili)Mll;~J 1 [ 5 5 !t. 1/, ~:tHN!=.:, '-\. .P bR 4 t•4 20 l Il 1 :; 1 J AP'l:~ 4B 47 J "'>.7'1 ~!-}') 4 1 
•-illNG K(ING 1 1 1 1 
o\ r:L := IR 15 1 l 1 ?4 'J Jq,> 1 •; ' 
'" 
'6 AIJT .CL .1 48 47 1 ""'7? ':l6'J ., 1 Cl AS S ~ 1 61> 6~ 2 l 1 917 7':>8 1 j ' 
"' 
p 
T lEP S CL 2 1 l 3 3 CL AS S F 2 1 1 0 3 
=ur,. EST 8 R 48 l s ,, ?7 ~IJT.CL.1 é8 4 64 lil 1 Il J-l'l CLASS[ 3 76 4 7? ?4() 15 
' 7 ?17 
"XTRA UF 143 ol 6 l 74 llh<J 773 'J2 7 ~') 28 7 CFE+ASSnC 171 79 49 3 l 39 1914 %0 478 4 ~ J0 413 ns GATT 72 62 2 1 7 93 tl 7-5:3 35 S5 ·~ b A'JT.TIFRS 71 4 67 ?3 1 !? 1 7 ?"1 l T~T.TiéRS 143 62 6 l 74 liV} 77 3 52 ? :;5 ZH c E E 171 79 49 J 1 >9 1 9l't 9o0 478 43 3J 41' lt<lrJN!.JE 314 141 55 1 2 113 V18 ~ 1733 S1'J 4~ 8'> tj(j) 
910300 FRANC F 54 '>l 1 6'>7 R 12 '·31 
" 
REL G.-L UX 8 ~ PAYS-BAS ., ? 3 ALL F~ .HO 22 14 2 1 3 '>?., 34 7 07 57 04 ITALIF 20 2Q 766 749 4 4 9 ROY .-UN 1 1 1 3? 5 '7 ].7 6 ,, SU!; DE 5 1 2 l l SUISSF 2 1 l 9? ê2 1 46 l 3 FSPAGNF 1 1 ~t~t~b~ n l l b2 11 ]1 1 & 4 JAPON 3 l 2 3B [4 ~~ 4 ? DIVERS ~0 1 l 
~~~l--;cL.1 3 ~ l 1 l?q 'B H l" 53 1 7 3 l lCll Il 14 50 .?0 6 Cl ASSE' l 6 l 3 l l 23? 49 22 61 7.J n J'UR .EST 1 CL AS S F 3 j 1 EXTRA CEF 6 l 
' 
l l ~11 50 22 nl 73 ?3 UE+ASSOC % 34 ? 3 'il 4 1%1 )J9iJ 7? d' 64·) Il TRS GATT 6 1 3 1 l ?30 49 22 63 n n t~+ :nm l l 6 l 3 1 1 231 'i·J 2? 63 n O'J 
niVFRS 1 1 c l r: % 34 2 3 51 4 1961 l09A 72 81 641') 1' MONDE 102 34 3 
" 
'4 5 219 3 1149 94 144 713 9' 
910410 m~~~LUX 19~ 22 l' 20 141 1153 201 93 2(9, ')61.} 51 5 16 l'> PAYS-BAS 28 1 13 7 7 3811 15 1?3 1? .. , 1~~t1EFED 633 103 101 246 183 5 lé: H 1019 987 2?09 l'o73 41 19 7 1 14 ':>01) 255 75 12 163 ROY .-UN 1 63 5 8 37 9 4 4f,6 39 51> :'?d ! 03 ft') IPLANOE 1 1 7 4 ? 1 NDRVEGE 3 3 SUFilf 2 l 1 ?2 1 ., 1-l 3 
oj DANEMARK 6 3 1 l l 3b 25 4 4 SIJ ISS F ?2 6 4 ? 4 6 600 144 71 34 Jon l-!1 AUTRICHE 8 b 2 6'> 53 12' ESPAGNf 6 1 5 R.D.ALL EM l 1 B B TCHECDSL. 8 8 27 
"7 HONGP. 1 E 12 12 7 1 ETAT SUN IS 12 7 2 
' 
ICJ4 5? '> 14 29 4 CANAOA l l L Id AN l 1 9 9 CHINE,P .P 7 l l 5 15 ? 1 12 C%EE NRD 1 l 2 2 COREE SUD l 1 'l 3 JAPON 219 30 10 21 d2 76 [68 2 2o7 7l 143 671 ?? q HONG KONG 8 8 51 4 l 1th DIV EPS ND 1 l 
!0~;CL .1 m H 1~ H ~~ 16 lm 184 157 m Va m 320 81 7'i4 CLASSE 1 333 48 27 64 !~? 89 ?.9Q4 504 718 4~-:t l·:'l'l,() 789 TIFRS CL2 10 JO 63 4 l 5R CLASSE 2 10 10 63 4 1 
'" 
cu~; .EST 21 21 4? 4'A liT .CL.> 8 l 1 6 17 2 1 14 CLASSE 3 29 1 l 27 ~,q 2 1 '>6 EX Th A CEE 372 48 28 6? 105 126 3ll 6 504 
"4 435 1 rr• 'J 9') ~ CEF:+-ASSOC 902 12 3 143 2h8 41 D5 779 7 1294 t ~86 211) 54') ??4 7 TRS GHT 349 48 26 &4 135 10& 31')011 504 23R 434 l 02 8 M54 AUT.T(ERS 23 2 1 20 48 6 1 ? 19 TOT. TIERS 372 48 28 05 1 n 5 126 3116 504 244 4~5 unrJ 90 3 0 IVF.P S l l c E F 902 12 3 143 26(1 41 3 35 7797 1 ?94 1 ~80 2", 1') 5't') 'J/1-t 7 ~n~~ nE 1274 171 171 325 146 461 1041 't 1799 1631 ? 76'> 1:. 7·) 3151 
910490 Ff ANCF 199 19 122 If 4~ 1>9? 122 12'1 142 JO) dcLG.-LUX 36 1 26 ?0? 15 1 32 41 ! + P4YS-LtS 187 14 76 9? 5 l 318 H3 56ô 
"' 1 38 4LL 'C~ .FEO 22 31 ~96 267 417 6'51 1424!1 5 76 2 1841 ?.67?_ 1\1 ~', !TA LI [ 3d 13 6 
'· 
!l '),'18 10;' 54 4? ] 41 ~OY .-tN l 61 3 26 12 11 9 32 7 20 75 RI 1'!:'1 'il NORVFGE 2 2 su::n1== 2 1 1 25 
' 
s 
' 
,, 
F(NLMJ0F 2 2 5 0 J~~EMARK 15 l s 47 47 SU 1 SS E 76 14 4 
" 
?5 2C) 162>; ?4[ 104 1 ()~ '>79 ')jf) f.,!JTR.I CH'= 13 IL l Zo l ? l 4 PORTUGAL l l 12 q 3 fSPAGNr: 10 3 l 1 5 50 '\ 26 
" 
? ., LJ ·' .s.s. Z6? 7) 6 47 ()t·; 71 1'tn S5 l'> 56 >'> ,,,, I'.D.t~LLE!-1 70 2l zn 15 14 l 39 3() 29 44 16 ~iJlfJGUf l'i 15 40 4") TC'tFCGSL. 199 Il ':):') 1?7 li 740 31 138 ').olt', 3) 1KlNGF rr 34 4 l s 5 19 Il 3 15 4 l" 11 
"' 
RnU~ANIF 2 l 1 17 ? :'J 
Jahr -1971- Année 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TOC 
910'>00 
910600 
Q)0700 
Ursprung 
Origine 
~':-l~~j~~L !JX 
0 1\YS-tlA') 
~.•._L n~. F ffi 
IT i\1_ 1 ~ 
\:)Y .. -Ui~ I ) !en: 
c p;l \\J ,) F 
JA·'J f'•A'; K 
~.JI <::;5 r-
I UTf;· I Ch~=" 
r,. ''.AL L f"' 
TCi-if::rJSL. 
:-t··~~ GC I;: 
0 TH"J!J!S 
Ct..'lt.'H, 
At r,;_'l.! T T~f 
c ~l y;,;r,;:: .P 
J àP l,j 
T 4 H.' ~tl 
;,IJC,FAL If 
:''\')Cr 
~tL .J.-L!JX 
r:.YS-13.\ S 
!\tl;·., .. cr:o 
fT!\l Ir. 
~~~Y .-Il\; 1 
J·J~ VFG> )IJr:: t)f 
cI ~L t."·Jfl~ 
)A J :-"1A? K. 
C:IJISSf 
t!.'ITf< IC!-<F 
C::SP:\G~JC 
11 .v. s.<). 
k.:' •. ~.LL E'1 
Tc:-;>-=·:·-lSL. 
z ,,,.• j l f-
!- T ". T S1 J',l J s 
Ct.'J '\·lA 
J .1-1 'II ')·J c 
Vf-t~:Ztl'::LA 
1 sr- ~"L 
!Tl~ 
J :..r·.J\J 
1 rv ::q s ·~n 
:::}~ 
t..t L >: 
F4L 
r .. 1 v. 
J 11 .. J ·pt-= 
EG-CE 
2 
1 
4 79 
' ??4 
?'> 
l ~ 
3 
3•)7 
Il 
60 
! 5 
4 
4 
71 
.' 
11 
74 A> 
162 
5 
? 
7 
1 t;9 
\39 
1 AZ 
7 
169 
33fl 
5Î7 
llf 
16 
4tl2 
2 h) 
116 
'i 
1 
6 
171 
1 
'h 
1 
, 
419 
r1&9 
419 
419 
.H:Y 
12 ~9 
17 
74 
9o 
111 
21 ~ 
141 
435 
924 
11"1 
32 j 
43 ') 
92 4 
1 3S"l 
144 
1 
11 
8 
j) 
'? 
5ii 
72 
7 2 
147 
71 
72 
147 
219 
4 
2 Od 
1)1) 
' 
del 
H 
121 
11 
3 
48 
5 
1 7 
l? 
9 
22 
n 
61 
22 
22 
6[ 
Al 
2o 
3 
55 
3 
4 
1> 
13 
1 ~ 
?ô 
l 
1 
?9 
87 
?9 
?9 
87 
116 
Z? 
l 
? 1 
? 3 
41; 
< 
Iii 
" 1 ~)? ? ),1 
'i71 
:) ~) 
1')1'-, 
?)) 
, 71 
771 
5 
37 
? 
2 
4 
41 
?9 
H 
4 
41 
o9 
ll" 
·• 
10! 
[4 
1n6 
ll'l 1) 
1<d 
4 
'+ 
147 
li' 
1'1-7 
[47 
Tab.1 
.'Y 
! 
1 
Il 
J' 
1? 
?? 
l 
?? 
\1 
?? 
3 
?":i 
Il 
36 
191\ 
1 
l 
l 
? 
27 
4', 
!TALlA 
>5 
1"1 
Uo 
'l 
.'1 
1 16 
lt>6 
2M/ 
4 ?>tl 
70'5 
lf-,l, 
? 12 
43'i 
7\J') 
1141 
44 
1 
119 
2 
27 
zq 
l? 
33 
41 
74 
EG-CE 
? 'Jt>l+ 
ln<~,, 
lP 1 
J43 
l 1t ~ 
] -1-17 
1 J"~ 4 
27tll 
6.)44 
lr..o 79') 
4l'\ 7 
2 '"'') 7 
D'Î4 1t 
1o 79:. 
)2;.dl+ 
1>11 
1 
i lt;.~ 
22S1 
? 
2 
,,0 
,, 
4t• 
2301 
444' 
?.257 
4 .. 
rvn 
44411 
6 741 
14·~ 1 
1 q ~ 
7125 
VNl 
76 9 
2 d ;) 
7 
'>7 
Jl:ll 
lb 
7 
1 
3 
n 
-1 
14')? 
,, 
4 
l 
1 
2?"> 
1 
lt'lbl 
th 0 r 
5771 ,, 
0 
?1 
){ 
?Hi) 
!lb.,., 
SE·,i1 7 
. ., 
5Kl2 
1 
llr:':.l6 
17~'- b 1 
931 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Werte - 1000$ - Valeurs 
Il 
7 
1469 
'il 
!;;>)_ 
15k 
l 
tld 
4 7 '~ 
20 
l 
1hd 
497 
86 5 
l 
l 
Hbü 
J53d 
866 
H66 
151tS 
2404 
12 
38 
24q6 
'>>7 
17 
l 
l'> 
' 1619 
16 7'> 
465 
? 14 J 
; 
., 
1 
1 
2!46 
~1 0' 
2!44 
? 
? U-.6 
111) 3 
5?49 
2 
41 
1 
191 
•11' 
7,1 
l; 
15 
ici 
9S 
17'> 
4.?1 
2<JW3 
?77 
144 
421 
2 5 81 
30V-t 
BZ 
41 
677 
54 
1111 
2 
f>l 
1 
147 
93 
?.4C 
1 
1 
4 
4 
24'i 
806 
241 
2 
245 
806 
[051 
297 
19 
103? 
11 
43 
? 
143 
9 
1n 
?5~ 
4S? 
5 
; 
45 7 
IVH 
455 
? 
4~ 7 
l 
1 399 
1557 
159 
1 
4 
12 1t 
l ?J 
19:, 
111 
') 7•, 
Il 
l' 
-, ')) 
1 ?4 
:Hn 
72' 
2 Y74 
;. 72 
? 5) 
72' 
2 H4 
3o')r., 
-, 
2'> 
~ 
57 
l 
6 
23 
?75 
81 
157 
1? 
1~ 
3 7~ 
828 
~57 
1>3 
H> 
A?A 
12 01 
81 
" 1 TA·'+ 
lV 
o'il 
2d 
1 
19 
5 Q•J 
2 
,_ 
l 
19 
97 
6 
? J 
zo 
t 3 3':l 
? !'\(), 
l 337 
1 
1 1 5>1 
21:1' 
3 ~41 
4\ 
224 
313 
53 7 
24 
24 
56! 
'5? 
5l7 
21t 
56! 
357 
913 
4~~ 
1!4 
:?371 
25 
1 
2~ 
6 
19 
554 
'i 
3 
1 
1 
1 'J6 
41 
'>24 
"!th 
37~ 
1 
l 
1 
l 
H< 
"'l'tl 
d74 
!TALlA 
?9 
1 
?':> 4 
916 
?54 
14 
116 
1 
1 
1 s ~ 
932 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.t Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüssel Ursprung 
1 
Code EG-CE 1 BELG.·. 1 NEDER- 1 DEUTSCH· 1 !TALlA EG -CE 1 FRANCE 1 BELG. -,.1 NEDER·I DEUTSCH- 1 !TALlA 
TOC 
Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
wm. .,rH l l'l 40 1 
' 
"\4 797 lOd 3' 1424 13'5<-t 
1J .P, .S.S. l 1 ?.?l 112 ~8 ? l 
R.D.A.LLEM Il Il 736 716 
"TATSUN IS ln 1 l 7 
CANAryA 32 "\? 
JAPON 22 21 1 
TAIWAN ,, '• 
HflNG KIJNG 53 10 4 3 
m:cL.l 
40 1 'i 14 5 75 0 7C:'7 1 08 31 3448 11(,4 p 1 rn 1 
CLASSE 1 40 l 'i 34 5RV 798 108 31 HIA 136 5 
TIEPS CL2 57 10 43 4 
CL A> Sr 2 57 10 43 4 
r;tJR.,J:ST 12 1 tl 959 112 824 73 
CLASSE 3 12 1 Il 959 112 824 21 
EXTRA CEE 52 2 Il 5 34 68JB 910 942 "\1 15&1 119? 
m·~mc 4 2 1 l 1182 46 l60 43 691 H 40 1 5 34 5875 798 118 33 3561 1365 
AUT.T !ERS 12 1 Il 903 112 A24 ?7 
TOT.TIERS 52 2 Il 5 34 683tl 910 942 3l 3561 l1'l 2 
c E E 4 2 1 1 liB? 46 36J 43 h99 34 
.~ JNOE 56 2 13 1 6 34 8020 956 1302 76 4?!>0 14?6 
910800 m~:~LUX 16), 4 ~ 10~ 5~ 26\\ 17 48 2 o~g 55~ 2 
PAYS-~AS 3 2 1 59 35 22 ? 
AllE~. FFO 545 30 43 181 289 4415 496 351 l'i36 20~2 
ITAL lE 1 1 19 9 1 9 
ROY .-UN 1 1 1 ?3 1 1? 10 
SUEOE h 1 5 
SU 1 SS E 33 10 4 18 1 1089 44 "\ 7 !57 404 78 
AUTP !CHE H 3 u.R.s.s. 1 1 4 4 
HON GR JE 1 1 2 ? 
O:TATSUN IS 7 7 99 1 1 9'> 
., 
J APO~ 17 19 6 12 48'} ~41 94 lf.t~ 
HONG KCNG 1 1 
OIVERS ND 1 1 
A •L E 34 lS 5 ~ 8 1~ 1126 444 7 1 7~ 427 78 AliT .CL .1 44 n 579 24? 1 199 14 7 
CL AS SE 1 78 29 5 31 13 1706 686 8 170 616 22 5 
T 1 FRS CL2 1 1 
CLASSE 2 1 1 
E~r"'m 3 2 2 6 0 2 2 6 
" EXTRA CEE 80 29 5 31 15 1712 686 8 1 7•1 616 23 2 
CFE+ASSOC 714 30 49 190 103 342 719 4 507 403 1586 2101 2597 
TRS GATT 78 29 5 "\l 13 1706 686 8 170 616 22 6 
AUT.TIERS 2 2 6 6 
TOT. TIERS 80 29 5 31 15 1712 6tl6 B 170 61; 2 3 z 
lliVERS 1 1 
c E E 714 30 49 190 103 342 7194 507 401 1586 llO! ?517 
MONOE 794 59 49 195 134 357 890 7 ll94 411 l 756 2 71 7 2829 
910900 m~<;5LUX 18 15 3 25~8 15 7 2257 2H 4 16 
PAYS-BAS 2 2 78 2 1 66 1 
ALLE~. FED 6 4 1 1 650 614 7 Il 1 ~ 
ITALIE 7 7 6886 236 32 15~ 6466 
RUY.-UNI 16 14 2 470 356 ll4 
SUISSE 59 42 Il 6 4513 ?217 41 Il 1574 648 
AUTRICHE 12 6 6 
mx~~~L 1 1 1 1 2 
MAL TE ~ 2 
ETATSUNIS 1 1 109 25 H 41 
L IRA'l 1 1 
JAPON 26 7 19 
HONG KONG 42 11 13 17 1 822 162 148 512 10 
iü'r:cL.t 7~ 56 13 ~ 4996 2594 4} B 1694 654 140 27 53 59 
CLASSE 1 76 56 13 7 5136 2621 42 13 1747 71"\ 
T !ERS CL2 42 Il 13 17 1 an 162 148 501 10 
CLASSE 2 42 Il 13 17 1 823 162 148 503 10 
EXTRA CEE 118 67 13 30 8 5959 2783 190 13 ?250 7 2 3 
CEE+ASSOC 33 4 1 22 6 10 !50 852 55 174 8805 ?&4 
TRS GATT ll8 67 13 30 8 5958 2783 190 13 ~ 249 721 
AUT .TIERS 1 1 
TOT. T !ERS 118 1>7 13 30 9 5959 2783 19J n 22'ill 1? 3 
c E E 33 4 1 22 6 10150 852 55 174 8805 ?.6'• 
MONDE 151 71 13 1 52 14 16109 3635 245 187 Il 055 987 
911000 
mw:ÉLUX 3~ 6 1 2~ 1 tH 2 d~ 11 1 25 2 
PAYS-BAS Il 1 10 50 1 48 1 
ALLE~. fED 197 ll7 10 77 43 q41 567 46 14? 186 
ITAL! E 20 6 14 132 31 2 9q 
ROY .-11~ 1 1 1 6 l 5 
SUEDE 2 2 3 
' OANEMARK 3 3 
SUISSE 35 4 2 2q 280 58 2 14 na 3 
AUTRICHE 4 4 9 q 
ESPAGNE ? 2 15 15 
TCHECOSL. 1 1 5 5 
Hf•~GRI~ 1 1 
" 
B 
<:T4TSUNIS 17 17 30 31 
JAPON 1 1 4 1 3 
HONG KONG 4 4 
~t)~ ~CL. 1 ~ii 4 2 '4 2 34!; 5~ 2 lB nz Il 20 48 
CL AS S f 1 62 4 2 54 2 350 59 l ~~ 25 0 11 
TIERS CL2 4 4 
CLASSE 2 4 4 
EUR .EST 2 2 13 13 
CLASSE 3 2 2 13 13 
m~s~ae 64 4 ? 56 2 36 7 .,q ? 18 213 15 268 129 12 28 55 44 llO 3 623 51 144 281 19d 
RS GATT 63 4 2 55 2 359 59 2 ]8 2&5 1'5 
UT.Tif'RS 1 1 q 8 
·-·-·---------------------
Jahr ·1971- Année 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TOC 
'>11120 
911130 
~ 11140 
Ursprung 
Origine 
T'lT • TT r.ç S 
c r: F. 
MONflf 
A~L f 
AIJT.CL.l 
rLt,ssr 1 
EXTRA UE 
crr+~~~rc 
TR~ GATT 
T'']7- Tl tRS 
C F f ~rli}f1E: 
~léV~~FFn 
lT Al lE {,') f .-U"lJ 
SIJ~="OF 
OU ISSE 
P"F: T'JGAL 
r.D.hll[M 
~rt.T)U"l IS 
J 4Ptl~J 
~~t~~~FFn 
SUISSE 
~~Dn~.R~ 
:.:TA.T'\UNIS 
*~.~t~cL .1 
CLf,SSF 1 
[XT~A CEE 
C~r:+ASSO\ 
TkS GATT 
TDT.TIERS 
C E F 
.~1C'r-.l f)E 
~~e~~!\ ux 
PAVS-~AS 
ALL 0~ .FfD 
G,:""'ly .-WJ [ 
$111 ss := 
A1JTRICHF 
PflR TIJG~L 
cr!ITSUN IS 
J API.JN 
A ~l ~ 
ALIT .CL. 1 
CLA5S': 1 
exTRA CfE 
C~T+ASSOf 
rr.~. GATT 
PJT.TIFPS 
C E F 
"'10f\t[lË 
9ttt5o ~Et~~~FEn 
ITAL 1 F 
SlJISSC: 
R.n.t.Llf'1 
~ !"""L f (LASSE 1 
<IW.EST 
CLASSF 3 
"XHA CFf 
..:•F+ASSùC 
TLS •JATT 
A,tiT. T lEP.$ 
rrr.rp::ps 
r [ F -
~~ .l'J DE 
911190 ';~l(l~~l ux 
.,AYS-bAS 
t~.L L ~~-1. FF-0 
IT /,LIE 
~·JY.-U'~1 
I'~L .t,'H'IE 
SllfnE 
f J'-,jl ~!\ji)f 
'"'If,'; cr.~ ~f"(K 
sur~.sr 
EG-CE 
64 
26A 
B2 
1 
1 
9 
9 
9 
9 
2 
9 
9 
> 
1 i 
16 
~~ 
]9 
19 
81 
19 
19 
83 
102 
1 
1 
1 
? 
1 
1 
2 
1 
4 
?4 
1 
? 
3 
3 
28 
3 
3 
28 
31 
12 
1 
12 
12 
l 
11 
4 
1? 
1 
13 
4 
17 
16 
1 50 
7 
31 
1 
148 
Meng en - 1000 Kg 
1 FRANCE 1 L~i~~~.~ 
12~ 
133 
4 
'• 4 
6 
6 
6 
1 
6 
6 
1 
7 
24 
17 
12 
16 
? 
2 
2 
18 
2 
2 
18 
20 
l'i 
1 
l 
Tab.1 
- Quantités 
NEDER- 1 DEUTSCH- 1 
LAND LAND (BR) 
?~ 
30 
16 
56 
55 
Ill 
ô 
41 
8 
fj 
41 
49 
5 
5 
s 
1 
fJ 
lP 
1 s 
'll 
ITALIA 
? 
44 
46 
9 
9 
9 
2 
9 
9 
? 
Il 
10 
10 
JO 
18 
15 
lJ 
10 
35 
4'> 
2 
2 
4 
4 
4 
16 
1 
39 
12 
EG-CE 
75 
49 
277 5 
166H 
10 
.l z 
166d 
6? 
1710 
rno 
J-'199 
1730 
1730 
?899 
46Zq 
m 
424 
4'• 1 
431 
?0 
5 
n 
2 
4t~ 
1)71 
., 
5 
?76 
1471 
571 
5 
576 
1470 
204o 
?% 
4 
3011 
JOU 
196 
300 
300 
196 
496 
4~ 
z 
413 
l 
50 
1 
5 
50 
l'> 
57 
65 
12 2 
!?2 
4b5 
122 
1?2 
465 
5tl7 
m 
4 
3V.i0 
40 
3 350 
315.) 
40 
40 
3~9('1 
1091 
315') 
40 
1190 
1091 
4481 
471$ 
102 
2] Il "1, 
6!..Jlj 
l '>18 
6 
lt 
1 
'J 
1 ~Q4':> 
933 
EINFUHR ·IMPORTATIONS 
Werte - 1000$ - Valeurs 
1 
FRANCE 1 BELG. - 1 NEDER-~ DEUTSCH· 1 
LUXEMB.I LAND LAND (BR) 
59 6n 
662 
227 
??7 
22 7 
1458 
227 
227 
l45A 
16il5 
192 
2(, 
39 
66 
1 
11 
·~? 
117 
117 
218 
117 
117 
2td 
~35 
109 
270 
1 
27? 
271 
?11 
109 
271 
271 
109 
380 
67 
3 
l 
1 
67 
3 
3 
67 
70 
239 
4 
1411 
1411 
1411 
1411 
243 
1411 
1411 
24 3 
1654 
7 
1 
1180 
401 
3119 
4 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
4 
h 
2 
5 
2 
2 
5 
5 
7 
12 
2 
5 
7 
12 
19 
64 
4 
5 
50 
9 
51 
59 
59 
69 
59 
59 
69 
128 
2 
40 
2 
2 
40 
40 
4? 
2 
40 
42 
42 
5? 
4 
106 
5 
5 
151 
18 
144 
1&2 
Il 
Il 
Il 
ll 
5 
17 
17 
17 
17 
'i 
17 
17 
'i 
22 
?& 
1 
1 
2 
2 
2 
30 
2 
J 
Jti 
32 
149 
h 
2 
1 
7 
m 
5b0 
66 
1348 
1140 
32 
1145 
32 
1177 
1177 
1414 
1177 
1177 
1414 
2 59! 
4>3 
398 
5 
1 
3H 
19 
62 
2 
3>4 
64 
42 8 
428 
851 
42j 
428 
851 
1279 
41 
9 
3 
~ 
12 
12 
41 
12 
12 
41 
53 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
~ 
4 
821 
1 932 
1932 
1932 
1932 
821 
1932 
l93l 
821 
2753 
366z 
41 
?99 
118 
5 
1 
7l>d 
ITALIA 
15 
198 
21 3 
9 
14 
?9 4 
30 
?94 
30 
32 4 
3?4 
23 
324 
324 
Z3 
347 
24 
?4 
24 
24 
17 8 
24 
24 
37 8 
4:)? 
41 
40 
41 
256 
42 
14 
42 
14 
5& 
56 
zn 
5& 
>& 
297 
35 ~ 
2~ 
2 
2 
?7 
2 
2 
?7 
?9 
934 
EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
1 
Code 1 BELG.- 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA 1 1 BELG.-.1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND (BR) EG - CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TOC 
LAND 
.'..,•IT'\! r ~ t: 1 1 4" 1 1~ 
e, •c T:ICAL 1 
' 
·--= ";PAG'~ r: 1 1 0 ? 
J -- • s.s. 7 7 
T fH F._rrl Sl. 1 1 
.'JAr lC.. î 1 
• Tr !G~ 1 
.ri~~JTf<,I'F. ? ' r::TAT~IJr, IS r,o H 6 1117') ?':li 7 1 17? ,,.<;.;; 
CM:t,f\A 1 1 ,, 1 s 
T HA Il A~J OF ' ? 
J AP!H-J 2 1 1 4f 1 0 1 ' 
Il 
" •n'JG KPJI.iG ' 
1 
' 
ACL >-: 181 47 ? os ">7 17 6 1t ;~ 8064 157 lo 7B1 r~74 
AtJT .CL • 1 64 l2 24 B ll'll 271 B 0 "l:3'+ <t6? 
CLA5)r:: 1 ?45 79 2 110 45 18771 813 5 165 27 77l') J')l6 
~ "'"" r. 
., 2 1 
rur.11.o~ 1 1 
TI f.O <; CL.? R 1 7 
CLASSE 2 L' 1 1 7 1 
~uP .~ST 
,, d 
CLASSF 1 t. a 
CXTP.A. CFr 245 79 ? li" 45 ta 791 8146 166 22 7722 2SJ7 
CFE+ASS 1JC 2C9 81 13 l'' li< 56 76b 1 15"2 17 oJ 1 Sl 3 9=14 17' 4 H> GATT ? 45 B ? 1H 4'> 1~ 11 1+ 8136 lM 2' 772'1 ?.':d) 
A liT. T 1ER S 1 0 7 ' 
6 
Tr1T,.T!t:PS 245 79 2 111 4' 187d 'l b14.3 166 2? 77?_) 2~-~h 
c F. r: ?09 81 18 16 1'> 56 76'>7 1 '>B'J 171 151 3Y14 175 J 
Mn~JrW 454 160 20 lt) 1? -, tnt 2(.45 [1 993'> r~6 171 tt7Io 4?'-;J.'') 
919700 F 0 AN( r:_ 2 2 5n 113 4b•) 
13ELG.-LLJX 2 1 1 
P ,\YS-~A S 
" 
? 
4ll ~f-t .l=FI) 1 s l'i 4')51 140 160 4243 
[T ALI F 2 
" 
r1B 5 rn 
1..UY .-ur-J 1 tl 2 
' 1NJ FM ARK 1 1 
StJISSE 10 1'1 2643 94 tl' 243'> 
AUTRIC~F 4 4 
G~~CE 1 1 
' ~t~f~bh j~ 1 1 li 9 ) 
J APtl~ .1 ' 
AFLF 10 10 ?6?9 97 1!1 ?44q 
AtJT.CL.t l'> 10 'i 
CL A 55 E 1 10 10 2674 107 113 2454 
[!JR .EST 'l 1 ? 
CL A~ SE 3 'l 1 2 
EXTRA CFF 10 11 2677 108 tl 1 2456 
CEE+ASSDC 19 19 5?1 7 1>7 27' 4 7 87 
T 0,S GATT 10 tn 2673 106 113 2454 
AIJT. T 1ER S 1 1 2 
T0T.TIEPS 10 10 ?(-, 7 6 107 Il 1 ?456 
c c F 19 19 5 216 15<> 273 4 7 87 
MUN l')[ 29 ?9 7891 264 386 7241 
9 20 ll1 FP ANC [ H 2 2 ~ 11' 45 2 4 ? 7 Bl=LG.-LUX 11 1 35 13 ' ., , PAYS- 9A S 177 114 lB ?19 26 ll5 1t 341 50 6q'i cl 
ALLI't1.FEO lol2 515 34 ?30 ~ 33 156K znl)4 122 (:,6q 7 1 
ITAL 1 [ ?1 16 2 1 67 '1 s 1 0 
R'lY.-UNI 647 295 17 52 tt" 165 1207 630 51 97 ~25 1 J!i" 
IF.LANOF 160 154 l 5 3h4 147 4 1 1 
NOP-VFGF ? 1 1 
SUlDF 34 4 2 ?5 3 111 12 4 K~ ... 
1= H~LAt-.JDE 2 2 'i ? 
~tJm~RK 31 1 1" 77 1 1 7l 56 5 
' 
1 47 37 7 6 5 l ~ 
wrr !CHE 2 1 1 4 2 
Pfl;JTUGAL 3 3 5 
., 
GF t::CE 3 3 'i 5 
IJ ,q .S.S. 133 9 123 1 144 12 131 1 
P.'l.ALLFM 973 451 37 182 301 1941 905 74 ZAB ")''+ 
PIJL DG~ E 134 tn 47 77 23S 1>1 -~9 1? 14 
TCHEC'JSL. ~53 12 5 27 242 ?4 2 J5 1211 269 57 466 57 
-;,? 
Hn~JGP 1 E 27 1. 6 4 li> 41 1 10 s 22 
KCUMAN 1 E 31 2 4 19 6 49 1 6 30 !cl 
o .AFR .SUD 49 4' l')f) 1 ~) 
0 HTSUN1S 72 2 1 47 ?2 152 6 4 110 1? (HH:!-:,P .P 41 20 6 12 5 S4 26 q 1? 7 
J A,PrlN 1486 369 37 ns 1!66 79 274? 748 6~ ':'4-J 1501 ~ 7 ') 
~- r:L ~ 773 304 18 57 175 219 1441 64Q 54 tt)(} 493 tH AtlT .CL • 1 1772 371 38 ~Bq Q6') 109 ~ 10)1 7'4 71 sq6 17 2 Cl ?ZS 
CLASSE 1 2545 675 56 l46 1140 329 4fll 1403 127 70() ??13 1i-> -~ 
r:!JR.r-sr 19'5! 587 67 56 7 95 6 ,., 3621 11R6 135 en--~ 185 11·io 
AUT .CL .1 43 20 6 1 2 5 '>4 .!6 9 12 7 
CLASSE 3 1994 607 71 sn 101 6 35 3b 7<; 1212 144 93! l'JZ 1 ~ Y6 
r: xn= ~. C I'F 451'1 1282 129 92 'j 124) 963 d4-8 6 2615 ?71 1636 24)5 l"JS') 
I:FF+~SS'JC 2045 65•1 54 ?15 2:?~ 873 4874 2409 174 6 At 71~ qCJ,..j 
T~S GATT 3200 800 d5 448 1229 6 36 sg37 16 7 2 187 tl48 ? ~~') ~l.t':l 
AUT.TIFFS 133& 482 44 477 tt 322 2 54't 94.l 84 7 dB 2·1 7'1·-j 
TnT.,-lE~.S 4536 1282 129 92? 124:'1 9&0 8481 2615 271 16 3b 2415 l'l"J-t 
c F 
" 
2042 65 8 54 23'> 225 8 70 4d6q 2409 174 6>H 112 r ~ ~ 
;"1 ~1.~1 :lE 6581 1940 181 11611 1465 1811 lll5'J 5024 445 2ll7 311 7 24S ~ 
9 20119 m~~~LUX 4 ? ? t 1 l'l 5 1 4 4 1 5 1 4 
P t-.v s- r.t, c; 4 ? 2 p 1 5 4 
ALLE~.FFQ 3 52 qj 14 ?4 191 ll4b blS 103 375 
"" ITAl 1 [ 6 4 2 l'· 12 4 
p,rw .-U~Jl 19 6 1 2 il 'JI 15 4 
" " lRL A:·J~f l 1 ~ ~ 'LJRVF.G!: : 
S'.l~nE 1 1 1 1 
•l/1:\) FI~ A.{K 2 l 1 ?[] 1 tt >\ 
SUI"St= 12 2 2 B 17 3 1 q 5 
AIITRICHE 18 6 1 't 24 3 ?9::i 51 6 2'l 2~·1 12 
YrUG:' SL AV 1 1 1 3 
u.F...s.s. 4 4 tt 1·1 1 
><. '1 .ALL E'-1 7?. 21 6 7 19 ?6\) 6q 25 1" 147 
P'll l:GrJ t 2 1 1 4 3 l 
935 
Jahr -1971 
-Année Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 
- 1000 Kg - Quantités Werte 
- 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
Code EG-CE 
1 
FRANCE 1 BELG.·. 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. -
1
., NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA TOC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
rrlt~.~~r: ~t. 70 >1 1 ~ . ~ ?4 l( ~ 1 l 'TA T'}iJ"i 1 ') 
l1 ? ? C' 1 T', r, ~ .P l l J \~. ,''J '5 ~iS 7J zr, 1,[ ·~ c, '1 1'l l44tl 214 04 143 899 l? 6 ) ! v;:-~:: Jn 
1 
7? 10 1 1 ?" ~j '71 n :, 34 ng ?n 
·'' 
.l 'J 55 7l 25 A,~ V,4 l4t·l 211 M 1 4> 901 13 4 Ar; S ·: l fJ27 d6 2A 
" 
l•l .... 
';3 }8~;J 2 ~ ~) 70 lB 1111 16 3 .r:sr l4R ?l fl 1 '~ ,, 97 411 .. 74 31 51 18 2Jq ·~ IT. :L • 3 1 l CL A<; S; 3 !Id 21 [1 4 'i7 ftl'") 74 1] 5' 18 ?? l .-x~...,.\ C lF 77'i 1 '11 J4 ,, 7 \•: 7 lt,:) 2?4 7 '6 4 101 ? "'.?. 111 .. ~ 4:12 .~f'l+\~')f1( 17() qq lb s ~· h l9 1t- 171-J -, 6"31) 101 176 1 4 65 >j T: :. 'JI\ TT 6 ~:\ d7 23 h ~-, ' 121 !(J7J 29, 7o 2 'JJ. l1 1<t 7 ?'.>4 •\· JT. TI f-:··.s 77 2•) A l' 19 2.1'• 69 ?.? 11 1 14~ T !T.TJC::RS i7·j l ')7 14 ~3 7 l.t'l 16'] 224 T 364 101 J 3? ll'+El 4) 2 ) TY: .:::~ S l l i•l ')d 16 SI, Yi-~ 194 17f; 7 hl li 1 ·19 l1b 14 6? e 1rr,.•j:. l14S 2<1S 50 14 -~ 354 4<13') 99~ 2!0 6')1-i llo2 l)t,) 
920190 b:i~~~lA S 13 \L L F·'". r ':fi l' r l3 ?!) 1 54 ll 7H 
" 
JT Al [ ~ l 
't9 11 4 a C,,'IY .-lN T 1 ![, l 7 '):tl. IÎ'~ l 7 )A'~ :::'-1A 1-:K 
5 S'JI SS c 
'! ~·rrr1 IChr 
4 J .'~ .S.s. 
5 ; C:. '1. :\L L r.M 
4>l l 0 14 ? 1 'i' .. 1'J Gf.l IF 7 =Tt.TSU"JlS 
cl .,rv~ l'~ r: .n 
l J APl\~ ,, 
A"L r 3 
'"it• 7 20 \IJT .CL. l 1 [1; 7 5 (l t. s')[ l 4 
'j'] 14 25 !, T r;,p S CL 2 l 1 CLASSe 2 \ 1 ":tF! .. rsr 3 1 
"" 
l 3 l 14 4 ?\ CL !,S )r 1 1 l 55 l 3 l 14 4 n ::xTt:o l\ r. =r 7 1 1t)h 17 4 zq 29 ze CH t4)SI:C 2'> 1'i ?bt. 87 ?0 9\ 7 fol Tt.·'; ;~TT 4 
" 
4 1 14 25 7 A•JT.rp=rs l l '55 13 3 14 4 71 ..... (jT. r r::,, s 7 1 101> l 7 4 2~ 29 ?R r r ::: ? r:; 13 266 87 ?1 91 7 51 ~J'L''~ 32 14 37? 104 24 119 36 89 
9202'10 ~:~'Kt: 
5'i 
'? l 3 "·'L G.-L UX 2 2 35 4 30 PAY.S-·3A) 34 •] 7 ll~ l 24(} 52 44 l't6 7 ~L L r:.~.;:: En 5'1 10 5 14 6 620 330 h9 1 31 9·1 {T t,L IF. l 78 99 25 2? 32 911 497 111 129 174 ~f_lY .-'J .JI 2 ! l ?,4 4 1 14 1? "Jt_r~. vr r;::: l l SèJ ~ Oé Sd 4 14 27 12 r I'JL ~~:nr ?5 6 1 l7 '1 t-,h r~;,~ .... ~ K l l S'JI S:J r 5 2 2 AUT'~ lCr<F. 1 ! 2 =sr A~'F ?'j il 11 2!4 67 1'i 77 v v:;IJGf'ISL >\V 5 4 n 25 l u •"· .• s.s. 4 1 5 1 l l ~. '). 1.L L i='-1 Sd 41 9 31 3 ?27 32 49 F lL ( 1GI\::: q 6 "l 2? 14 l 7 T(HC::C'lSL. 6 3 57 ?Il 10 1~ 3 .~.H(J:">_I;: 1 4'> 2 43 t;,r;tHHo.f. [[ 4 lll 4 9 .··'Al=" 1[ l 2 1 l ::T/1T~'J\: IS 39 17 12 78B 85 5'i 34 4~4 ?! .) L \rJ,\f)-\ l l 3 3 cn:s IL 2 l 33 13 1 8 :\r :;~~lT l'JE 1 SY~o IF 
l t\!=CH!I!i I<;T 
l D.~K ISTA'J ] 1 PJ''r 3 l 22 2 4 14 l ( H 1:~ ~, r: .• P 
" 
9 ? 2!, 13 2 b 4 ( -~) f-[ sun 1') q 2 37 'l 6 J ,., p ~l",) 409 156 2:1 5:! Ul 49 24'}() 932 117 11)2 796 341 T', H!.1/~ 1 l H'JIIG K H~G 2 
2è'i~ ·:cL. 1 4.8~ 7 l 6). 3~g~ !liS 20~ 4u l2t~ sH 1 7'-t 10 ,, 3 1'>1 (. L ,\ ~ ~. ;- 1 4d8 174 3;1 ~) '3 J ~) 4 65 l65 ') 1124 209 446 1 28q 58 7 A'l7 • 'C·, i 1 1 ) l l TI :-r.) CL2 l'> 3 
' 
1 9<l 38 l 13 28 !9 n c:s~;r:- 2 16 9 
' 
3 1 101 3~ 1 14 28 1') _-: t; • r )T 84 51 10 1·~ 7 2 4toil 272 48 7o 56 3 \,JT •. ::.L • ~ 
" 
q ? l 1 ?t> 13 1 2 b 4 CL!\'\<; r. 3 S7 61 10 16 8 3 41_1(, 28 5 49 78 >2 1 ? x:n,.. c O:f 6'11 :'41 4~ 
'" 
ltJS 69 474."? 1448 2 59 S3B 1379 hÎ8 :t:-+11,)~0( ? 70 133 H 1 Il ')) q 187? A84 227 264 3<;7 !4) ·~ :) G;. TT 5 22 191 33 Il l'î:".? 66 ~h4~ 1201 226 48'i 1 T~B bL ~ 'lT. rp:rs 7cl 51 7 ,, ,, 3 39? ?44 H 52 5! 12 
' 
I·~lres 600 Z<t.?' 40 ~~~ 1A5 69 4240 144 7 ?59 537 1379 (.}•1 269 137 H )! 'Jû ~ 1 ~7 Î 88 3 227 263 157 1 /~) H; .,;: B 71) 380 77 l':?" ?15 71! 6112 2311 486 801 1736 7"i >3 
920300 '''"r c- h 17~ 7~4 ,H ::c,~:-liJX D2 14>1 3H ~ '( ')- ~~ •,) ftrl , \2 21() 2\ 24 16=> l L c:•1 .F F:') •j? 12 ? 1 12 I4M 79 27 2' lt. ... il J t 114 4'] Vi 4o l'4 1t !17 ?[l ~1 ] +9 IY .-lj\j! l l IJ.:·J .. : ,, 
,'\ . ; 1 ' ~ :\ ;. !<; 
1 1'! ~-; r- ,,, l? 7 .~ o7 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüssel Ursprung 
Code EG-CE 1 1 BELG. - , 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG _CE 1 FRANCE 1 BELG. -1.1 NEDER-~ DEUTSCH· 1 ITALIA 
TOC 
Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~~~~~~~~~ 11 B 3 4 
12 1) 
l 
~. iJ .;\LL r~ 1 1 
1 
' 1 
P,"..~ 15TJ\~I ? 
{rlf)f 
J A Po·~ 5 4 1 1 
,, 
' 
AFL f 2~ t:• <J 5 1?? 
1 67 "l3 If> 
~tF .CL. 1 5 4 1 Il ? 
6 s 
CL ,,SS !=: 1 1n 12 1? & 13'1 ? 
1 o7 
" 
11 
T 1 '":F S Cl 2 1 
l ? 
CL hSSE 2 
1 1 2 
r:11r.~ST 1 1 '• 
1 ~ 
CL AS S F 3 1 1 
4 1 
CXTR~ CEE 31 12 12 7 147 ? 
2 6>l 46 ?4 
CI:E+ASSOC. 564 205 19 67 2'>9 14 1'525 590 
<J? 119 717 17 
TP S GATT 30 12 1? 6 Ll>l 
2 1 63 '>6 ? 1 
A liT. T 1 ERS 1 1 4 
î 
' 
TOT.TIEPS 31 12 12 7 14? 2 
2 6:l ,, ?4 
c F F. 564 205 lq 67 259 14 152'i 
~90 <J? ll'J 71 7 17 
Mn:~ OF 595 205 19 79 271 n 1667 592 
84 187 7o3 41 
9 20400 ~~t~:~LUX 2~ 9 
4 12 
1 1 1 
~tnïï~Ho 1 1 5 1 
2 
102 48 22 20 12 941 493 183 157 
LOB 
ITALIE 90 40 15 6 29 1254 
520 183 •n 458 
ROY .-UN 1 8 
1 7 
IRLANDE 2 2 8 
1 7 
DANEMARK 1 
l 
SUISSE 1 l 2 
2 
AUTPICHE l 1 lH 1 
17 
? .• D.ALLEM 57 3'> 3 13 1 22 7 140 
11 n 1 
POL OG~F 10 5 5 2·) 9 
Il 
TCHECOSL. ?2 8 14 A5 20 
1 62 
ETATSU'IIS 5 ' 
CHitiE,R .P 2A 5 6 14 1 2 '>4 4 
10 1n 3 ' 
JAPON 1 l 9 
4 1 4 
~0~~CL.1 ~ ? 29 1 
1 17 1') 
' 
22 1 11 1 9 
CL AS Sr: 1 5 ' 
2 ~1 2 1 Il lB 19 
FUR.EST 89 48 3 IR 14 6 112 
169 14 73 ~2 l'• 
AIJT .CL. 3 28 5 6 14 1 2 54 9 
10 3'1 3 2 
CL A 5 S f' 3 117 5} 9 32 15 8 38& 178 24 1 01 
&5 1& 
EXTRA CEE 122 53 9 " 
17 B 437 180 25 114 83 3'> 
CEF+ASSnC 193 88 38 26 29 12 2228 1014 
318 255 472 109 
TRS GATT 35 13 1 16 5 148 30 4 
4 80 30 
AUT .TIERS 87 40 q 34 1 3 2d'l !50 
21 [[] 3 ? 
TOT.TIERS 122 53 9 35 17 8 437 180 
25 114 83 3'i 
c [ E 193 88 38 26 29 12 ?22~ 
1014 HB 2 5'i 4 7? 1'19 
~OND~ 315 141 47 61 46 20 ?665 1194 
403 36'l 55'ï 14'+ 
9 20500 m~C:-'\ux 1~ 3 ~ 4 î t~~ 191 1 ~~ 2~' '/ô " 
PAYS-BAS 3 2 l 33 2 Il 
19 l 
AL L F~. FI'O 49 26 6 9 8 12 B 12 7 98 
!Bq 11 4 
ITAL 1 [ 11 3 1 1 6 345 94 3J 43 
173 
ROY .-UN 1 14 9 5 196 '>d 
13 1 J>l 11 1 
~ORVE GE 1 
1 
~HmF 4 
4 
2 2 104 8 15 1 
78 2 
AUTRICHE 7 2 1 
} 1 
vnumsLAV 2 
, 
GRé CE l 
j 
~.D.ALL FM 57 39 5 H 5 411 26::t 54 58 
34 
POLOGNE 1 
1 
TCHECOSL. Il 1 4 b 147 3 
q 33 H 1 
HIJNGR lE b 
6 
• TCHAD 1 1 
ETHI•lPIE 1 
1 
R.AFR.SUO 1 
1 
CTATSU~IS 11 2 1 2 5 1 322 46 27 
74 133 4?: 
EQIJATFUR 1 1 
R'll IV lE 1 1 
\RGENT INE 1 7 
PAK !STAN l 2 1 10 1 
h 2 1 
INDE 5 2 2 1 l'i 7 
1 5 2 
THA ILAtWE 1 
l 
SINGAPOUR 2 2 l 
3 
CHHJF,P .P 6 5 1 43 
40 2 1 
JAPO~ 72 19 5 37 11 925 135 
5 85 62 5 75 
TAIWAN 1 
1 
HOfiG KùNG l 
1 
Wr~cL .1 ~~ q ~ 4~ ,m ~~~ u m 
97 4 
21 1 12 759 12 2 
CLASSE 1 99 30 1 12 44 12 1565 249 66 
2 f,!j A" 12 6 
~A~A l 1 
T 1 Et:l S CL2 10 2 ? 5 1 41 16 1 10 
Il 
' 
CLASSE 2 10 2 2 5 1 42 16 2 l'l 
11 l 
EUR.C:ST 68 39 6 12 6 5 "" 5 
ns 64 91 ~ 1 ') 4? 
AIJT .CL. 3 6 5 1 43
4•) ? 1 
(LfSSE 1 74 39 6 17 6 6 h013 268 64 lH tl) 4l 
tXTI"lA CFE 183 71 7 31 
.,., 19 ?21') '>33 132 409 9'>9 17., 
t:r:E•ASSO( 78 29 12 1 s 11 Il U"\31 47 3 311 452 415 2? 1 
ns G4TT 121 32 2 1 B 55 13 1746 266 77 lOR 
9~.d 134 
AUT.Tlt:=RS 63 39 5 11 6 4o5 ?67 54 111 3 ?'> 
T0T.TJEPS 183 71 7 31 55 19 Ull 53 3 131 409 
9~, ·) lo4 
c ï E 78 29 12 15 Il 11 [H?7 423 
330 4'>? 4 Vi 217 
Mf)~>·.JnE ?61 100 19 46 66 30 4042 956 462 .'361 11 
71t <~ 9 
920b0ù ~~t~~~L li X I 1 ? 3 1 4ô b 
[? 
'( [} 1 4 1 2 
PhYS-dAS 10 4 6 h8 ?d 39 
l 
.~LL E~. FEO 107 32 13 44 13 '>62 l6h 73 ? 51 
1? 
1T hl 1 E 21 14 2 1 4 115 BD 8 6 
21 
r·w .-u~ 1 69 21 Il 16 15 6 ~4 ~ 97 44 8' ~6 
33 
SUE nE 1 
1 
SUISSE 27 3 2 ~ 13 4 22 5 24 10 41 119 32 
AUTRICHE 2 1 1 
~SPt..G~~r: 3 2 1 10 6 1 2 1 
T\JRUU lE 2 1 1 
R.c .• UL E~ 14 6 1 4 3 45 <'4 
., 10 ,, 
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Jahr ·1971 ·Année Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 
- 1000 Kg - Quantités Werte 
- 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
Code EO-CE 
1 
1 BELG.-.1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. -,., NEDER-, DEUTSCH- 1 Origine FRANCE LUXEMB. ITALIA TOC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
P llilG'Jf 4 
' 
~'" 1'0 4011 E l t • '1t.r -~r l' 4 ll Il • TIJ'J r sr ï l 1 
-:r;yr T r: l 1 .~:--:J'O ~z 4 ]4 19 1 !6 .T'\"JL':.'-J 1:: 1 
' 
2 ~'i~·r~n,~ t~ 1 1 7d 1 7 
'4 :!f· idd 1 ')6 51 51 l~h H? ( 4\J ,A, 'lA ., 1 1 
' 
·~-XJ)UF ?0 
"' 
l 2·1 ?4 1S y-, I ~ ? 1 1 r>;'.KISTt.r; 3 l ? l'J•)/ 1? 
' 
6 c r·vL \'J ? 1 l rHH:;:,., .n ., 
l J,"\:l•J'-j .!_<)I:J 6!3 1' 4 j 12~ 4fo 71S l7C H 1 Q1 rs qg T .\1 r<.\': 17 ? r, Il 
'4 2 7 \3 
' ~ r L ~~ 96 ~1 1' /\ ?o w ~ 7 l 122 h4 12 1+ 196 6"> '-'!'.CL .1 l7" 17 
'1 l'52 72 lW1 314 HY 15>l 515 "~4 IL(\,') Sr: 1 <tl'l Ill 30 12 liJ 1 d2 l'lfll 1t5h 1 'il ? 82 711 15Y - ~·~. 1\ 1 1 .\dT. A 1~1 3q ~ 
'• 2~ '.)"\ 7 3 7 
" 
rycqc; CL? 46 
' 
,,, ?J {_!') 5 J 32 47 Cl.ASSC ? es ~ 22 'ti-i 144 11 6 H dJ -u,;:.t=sr \9 ') ~ 'il Z4 10 11 <\! !T • f:l • ~ ? ., 
l lLr.SSC 3 2l 
" 
5 7 
' 
"4 24 10 14 6 ,... j(T<- .'\ C :OF 5A! 125 40 1° 1 ??.~ dl 2\&Y 493 169 ]1') n1 Hl cc~·+.'ISSOC H5 51 
'" 
'57 J,J 15 t:\j':l ?~6 118 2 79 114 36 " T' 1 (~ATT 4H9 112 34 77 18 1-t 82 148? 458 l'>~ 287 72·1 ~59 AUT.T!FFS '>3 
" 
4 10 19 4 121 26 8 40 38 q T"T.Ttcr,s 'i;Z 11,\ 18 97 2()":1 ti& Zl03 484 16o 127 758 16j - r r 146 46 20 5; 13 14 7~7 24 7 115 211 H 81 ~CJN "':-: 127 !71 60 1'>4 ?41 10! 2'-J':>o 740 ?84 616 dl 2 4'54 
92ù700 r; /,f~"' r 7~~ 16 7 4~ 162 65 no4 86 7 '~"=l G.-l UX 81 610 '>7 Hb4 365 314 476 r} \Y S-f\A ') '570 77 64 422 1 4196 'i46 391 12J7 .,, \L L ~v.,....!=.:::> 46 Il ll ;?•) 4 3Th 87 97 13'l 5.! FU![ 1448 269 94 4)>1 677 778 3 1433 449 1880 4021 ~- · JY .-U'J 1 23 2 4 4 Il 2H6 ~~ 3! 34 IH 
'" 
'J'F~VïGr' 
l 1 )I)F ~r: 
'> 1 Jt\:J rn A,,{:(,. B3 il? 71') 
'• 7 J'i ')
1 Jl SS &:: 3 ô l 4 14 3 .(;.UT~,ICH= 1 
" 
4 l Pnl~ TU GAL 1 6 ,, ;"<:;P A:Or1 ~ 5 10 15 n·JGrJ<;LAV 
l 'J .r". s.s. 2 :: .n.'\LLH1 
7 
.rr ~~Gî~RA 
1 1 ::r:,. T5Lf·JIS ? 05 ?9 42 2:-' 7o 1& ?112 47'> 341 ?43 7J3 2t4 .,~cxtnu~ l 1 1 3 • CUHCA'1 1 1 JAPni'! 567 62 12 91 19 l Il 2726 1~ A 
"" 
444 l 785 73 AUSTPALJF 1 1 
AFL ~ 111 2 4 d 93 4 !149 24 37 62 844 82 AIJT o(l. 1 777 "5 55 113 467 47 4774 848 4\5 688 249\ 137 cu~ssr. l dd8 
"' 
59 121 560 51 5b2t> 872 45? 750 3135 4!9 ëA~A l 1 A.UT.I\0'-.1 1 T 1 F.P.S CL? 1 3 3 ÎLI\SSE ? 1 
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ul ~ (dJ"'J~,P .P 
1 1 J A:>, lN 224 l2d 22 Sl 16 !j"J,~ 509 B'> 15 !'54 48 Hr1~J G K·-:'"JG 21 10 g :,4 21 
" 
26 1 
'~ ~-l :: Il l 
' 
4 tn& 9 1 Il 58 2) ~liT .CL .1 225 12 9 ?? ')f 16 d4! >lB 8:> 3S 155 4B rt:.ssr 1 ?36 130 2? ":it) 20 94f· ?27 92 4ô 2\l f\8 T 1 "'· S Ct 2 21 l·l 
'l '54 21 6 25 l Cl AS Sr 2 ?1 l J 0 S4 ?J ,, 2& 1 ·=1 r:: .':ST l 1 .'\UT. (L • 1 
1 l Cl A')SF l ? 2 ; . .-XTP '• ,. r::~ ?'17 14) 22 10 !)'} 20 1no 2 ')!)<) 9?_ 52 ?1CJ b'l Cl.:-::::+4'.5<'( ?S l' 17 ?) ? l nt-
"" 
77 1 '54 12 7 r~\ ':. •;AT T 257 \40 22 1'1 f-,~ 20 1 JO 1 549 92 ?? ?H è9 !.,liT • T! '"": ~\ S l l -r_:T. T tr::r:. S ? 'j 1 \40 22 11 ()j ?0 111? 55!.) 92 5.' 219 b9 r 55 13 17 ?7 7 1 Ho Bo 77 1 '54 !2 7 ~- 1~: '"'r 112 \53 39 3.? h7 ll l 33t< t.16 169 20ô 251 7'> 
9 7:)890 ;::: ;, .'\~,1 c r: 2 1 2' "~ Il ~-Lu.-LUX 21 lé 6'> ~/YS-!1,.,$ 2 14 3 11 t.LL 1--·1. r :=o ~ Î 80 43 13 1 ~· 10 ~T .:..LI~ 4 2" !h 4 7 .:>'V.-IlH 4 4~ l 7 lZ ZJ l .. ~~._.,~,~K l 1 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tab.1 Jahr ·1971 ·Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüssel Ursprung 
1 Code 
1 BELG.- 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 !TALlA 1 1 BELG. -~-1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA 
Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. 
EG -CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TOC 
LAND LAND (BR) 
~~m~~E q 1 è 2 5J t 
1 41 1 ? 
0 2 
11 .r. .• s.s. 
r., .r~.ALLE:M 3 2 1 1 2 5 
7 
PfJL 1JG"' E 5 5 l 1 
TCHJ:COSL • 
\ 
ETATS\JN JS J 4 4 
4 h 
MDI~UE 1 
1 
AFGHA'I l ST 1 1 
PAK !STAN 1 1 1 
1 
l'IDe 1 1 2 
1 1 
Ct-HNE,R .P 4 4 
n ~ 
JAPON 15 6 1 ' 
2 
' 
6] 24 ~ g 11 1" 
WJNG KONG 3 l ? 11 1 2 
cl 
~lil :cL. 1 B l 1 l b § 
gq H 1 13 6' > 'l 6 3 ? 17 29 ' g 15 CLASSE l 28 7 2 4 13 5 171> H 10 ?? lo 11 
TJFRS CL2 5 1 4 lb 2 2 
11 1 
CLASSE 2 5 1 4 l'> 
2 ? 1l 1 
EUF..EST 8 ? 1 5 lb 5 
9 1 1 
AUT.CL.3 4 4 
K 8 
CL AS S f 3 p 2 5 5 24 5 
17 1 1 
EXTRA CEE 45 9 3 l' 10 10 216 
44 12 51 78 J? 
C fE +AS SOC 37 11 3 19 2 2 20A "" 
22 84 20 ? \ 
TPS GATT 38 7 3 8 10 10 19? 3B 
12 32 B '2 
AUT.TI 0 RS 7 ? 5 24 6 1" 
TOT. T FR S 4> 9 3 13 10 10 ?l<· 44 12 
5) 7 j 37 
c E E 37 ll 3 19 ? 2 20ô 
59 ?? 84 21 21 
MONOE 82 20 6 3? 12 12 42? 103 34 
\34 qR 'i1 
920900 FRANCf 2 ? 31 
2 1 
" 
5 
PAYS-BAS 3 
3 
All EM .FEO l? 8 2 l 1 195 140 
,,1 9 16 
ITAL! E 4 3 1 45 32 
5 4 4 
Rn Y .-UN l 9 2 4 ? 1 161 ?9 
6 54 19 53 
IRLANDE 6 
1 5 
SUEDE \6 
2 H 
OAN EMARK 10 l 
6 l 
SU 1 SS E 1 
1 
AUTRICHE 31 ? 1 1' 
< 
ESPAGNE 1 
1 
R.D.ALL EM 1 1 7 1 
6 
ET AT SUN IS 7 3 1 2 1 235 os 16 
21 '2 21 
JAPO'l 7 1 
? ? 2 
io~~CL .1 t ~ 'i ~ l H4 ~l 9 1~ ~9 ~~ 16 
CLASSE 1 \6 5 5 4 2 468 128 25 
79 1>7 7'! 
EUR.EST l 1 7 l 
à 
CL ASSE 3 1 1 1 1 
~ 
EXTRA CEE 17 5 
" 
4 2 475 12 8 2io 85 15 7 79 
CfE+ASSOC 18 ll 2 2 2 l 274 172 4~ 14 
?7 21 
TRS GATT 16 5 5 4 2 46? 128 25 
78 15:> 7'.:, 
AUT.TIERS l l 1-? 1 
7 5 
TnT. TIERS 17 5 6 4 2 47
1) \28 26 85 \57 7 ') 
c E E 18 Il 2 2 ? 1 274 172 
40 H n 2l 
'IUNOE 35 16 ? 8 6 3 749 300 66 
99 184 1 ~.) 
921010 FRhNCE 1 
l 
BELG.-LIJX 1 l (, 
(, 
ALL E'I.FEO 3 1 2 
\? 1 1 4 1; 
~HHh 
"'t l 
248 20 1 18 92 125 1711) 137 6 57 77.~ 7:LJ 
mn~ CHE 4 • 100 l Il 8'! '; 470 5 1 49 39'1 ZR 
t/J~~CL .1 i~S zp l 1~ é§ 125 lm 137 6 57 7Z
1J 786 
5 5 1 49 393 ?' 
CLASSE 1 348 21 1 21 175 130 2\91 142 7 106 
11? 2 814 
EXTRA CEE l48 21 1 21 175 130 2191 \42 ' 
l 06 llZZ ol4 
CEE+ASSIJC 4 2 2 19 1 l Il 
6 
TRS GATT 348 n 1 21 175 \30 2191 142 7 l 06 \PZ 
Rl4 
TOT.TIFRS 348 21 l 21 175 130 2191 142 7 l 06 
1122 8l't 
c E E 4 2 2 
lq 1 l Il 6 
MONDE 352 21 l 23 175 132 2210 143 8 117 
11?2 32) 
921090 ~~t~~~L UX 62 38 14 9 1 m 72 42 10J 20 214 1 \54 59 
" 
2 50 zo 
PAYS-AAS 73 39 22 12 402 5 157 173 
67 
ALL EM .FEO 363 66 160 79 58 1495 38 5 383 337 
11 '1 
ITAL If 377 16 14 2~0 B7 13~'1 97 4d 801 4J5 
~DY .-UN 1 113 Il 7 42 43 \0 556 82 47 19:? 165 
7-') 
!PLAN Of 7 6 1 38 ' 
20 15 
WlRVEGE l 1 
SUE nE 57 37 J.Q 136 l 11 1) 2o 
Flt.LANDE 1 1 
1A"'EMARK 14 2 12 bS 4 18 
6'. 
SUISSE' 6 1 5 37 6 5 \3 
n 
AIITP !CHf 4 4 29 1 25 ' 
ESPAGNE 4 1 ' 
R.O.ALLEM 7 5 l l 44 29 4 4 
7 
POLUG>IE l 1 
TCHECOSL. 1 l 7 5 1 1 
BIILGARIE 1 1 
R.:.FR.SUO l 1 
ETATSUNIS 319 q n1 n 44 60 196>', lll G'l'i 104 433 18 l 
M ex IQUf 1 J 
.ARU~A 1 1 
BRES IL 7 1 
ARGENTINE 1 1 
PAK ISTA~ l l Il ? 6 
I'WE l l 
JAPDN 99 H R Il 56 1? J3h 57 2? 59 }.;.') '" TA !WAN l ! 
AUSTRAL lE ? ~ 
AEL F 194 ll 7 44 ~7 ~':i 044 '6'-J 5! ?17 ? 7') 111 
A liT .rL. l 425 22 141 8'1 10\ 7? 13'>2 169 9b4 185 5'H ?lb 
CLASSE l b\9 33 148 lB 19c1 107 119? 25tJ 101'> 6~2 CJ7C.. 
H7 
AUT .A lM l 
Tl CRS CL2 l 1 Iii l > b 
CLASSE l 1 J zn 1 J 15 1 
EU<\.EST 8 5 l l 1 5 -' 3'1 h 4 J 7 
Jahr -1971- Année 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TOC 
~ 21110 
9 21130 
9 21150 
Ursprung 
Origine 
r L ,~) S :-: "' 
-xT; 1, rrr 
co;- s <;:>r 
T ;:~TT 
• T J ;:;... ~ 
• ~ I Fr,. S 
'Ir t -~~Lc;:-Lux 
o ',Y S-1·4 'S 
L.l L t-'~ • r rrt 
I-:- "LI:: 
;-'_,y .-:H 1 
"Ill!- y:_ G~ 
s' J:- J' 
)/-.~,.1""='~ t,:· K 
<;;J! Ss r 
~~·JT\ ICHf 
1·1'1 G· 1 = 
;:T 1< T.SIJ ·JI S 
~ '• 'l!'è.,\1 t.. 
:\ ""=:.;HA.'J 1 ST 
IJ.:.KISTt.~~ 
J !,l' 'lN 
ti'L c 
,\lJT: Cl. l 
·~L .\ s s~ 1 
:rrr:s CL2 
t:Lt.~SF 2 
="".=sr CLA~.Sf 3 
'XT~'A cr:f 
C'r:-+-:;~S'JC 
P S GATT 
L1!T.TJF:>S 
TPT.Tp:-:::::5 
~r~ )~ 
~,r['t;~l ux 
P·\Y$-I:lAS 
',LL~M.f.ET") 
ITAl 1 r 
::,~y .-'J''4 I 
r-: .'f. vr:cr 
SUL!1E 
l fl..~\ c:-... t ;:> K 
SU[S<;r 
AUH· ICH~ 
P'1f.: TIJGAL 
rSP/'G~;F 
Y Ill C,J SL AV 
:1. l. s.s. 
k.-) •. ~LLEI>1 
f'i_ll y-:,''1: 
T( ~F":l)SL. 
• ··~AR:JC 
GHt\CJA 
r:T:.T$1/~i IS 
~:ù\~AIA 
t\''A6 .s:::IU 
KlJ',-1:::IT 
·: t\L \l'SI A 
CliH•r- ,·; .P 
J .'rn'' 
T'\H:!,"'l 
·l.I'IG K'l~G 
1l IV!=~ S Mn 
s:r~rr · 
t\!L f 
.1\IIT .CL .1 
CL.I\SSF 1 
!IUT .AO"', 
rr:~ .. s Cl2 
él f,SSE ? 
,..., ~~ re:.,.. 
\.JT: CL: 3 
CL ;,ssr 3 
--=xr.:.ll CEE 
cr:~...,·ss'lC 
TP<. Ct'J.TT 
!,·JT .T IH',S 
F1T.TI:.:"<S 
:JJVF";S 
r :- ,_ 
'1 ' ~ • j r, f. 
·~~(;~:~lux 
~ ..... '.Y<;- L.t. S 
ltlL l!. F ~') 
I T !.L l ~-
~ lV' • - ~J" ~ I 
! -l t..'·: 1 ·F 
'~, 1 F. 'J r: Gr 
S'JClC 
,:. r:-;t_.";J )' 
\: ~ 1 :-'~A PK 
)"Il SS r 
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TnT. TI <ORS 11 l 1 7 YJ7 74 3 ? 1~9 114 C ë E 12 1 1 4 6 17o ?4 21 'i 221 1 "7 M'l~DF 23 4 l 5 11 686 ton ?9 
" 
3ll 221 
421239 m~':.'\ux 67 ?4 1~~ H H 863 ?92 [99 1"3 2')'"} 2~6 14 2206 l45 1539 75 2it1 PAYS-BAS w 10 74 15 9 2127 176 1140 648 16 ~ All~M.F~I) 95 32 ~1 ?3 2 360 761 417 777 4(\, lT ALI [ 40 12 5 14 q 551 144 70 201 135 P[lY .-UN l 65 19 7 19 13 7 1044 291 9'> 31? 272 7' NfJRVEGE 7 2 l 3 l SUEDE 28 b 1 ? 15 4 OANEMARK l 1 9 2 
" 
1 SU 1 SS E 31 b 3 3 15 6 '>?4 146 29 4'• 280 25 AUTRICHE 10 1 ~ 7 l'}4 , 12 24 51 l 2 ESPAG'JE 7 r, 2 MAL TE 1 1 
" 
YOIIr.flSLAV 1 1 lo lo GR ECE 1 l 7 7 TCHECOSL. ? 1 l 
.MAR'JC ? 
' 
.nGERIE l l 
.TUNISIE 1 
' Ll'JYF ? ? • T .-.~a r.~J 1 E 2 ) lAH 1 E 0 l Q..Aq, .SUO 1 1 ,, 6 fTATSU"J IS 11 3? 7 u 7 13 1 pq 
"'" 
'>fl 1 7'1 7 't ~ 2J? CA>IA:JA 
' 
4 1 P.~·JA,~A 1 i 
.G'IYA'JE F 5 ., AJ:\G'::>JT L'~~ 7 2 s yp 1 ~ I l 1 SK.L.El 1 l 1.fl.t.fJ. o;r 1u 1 1 PI\KI5TA"J 1 1 S I'JG~P.lUR 1 \ JAr T'J 2 1 l H 4 Il 4 10 "1 .l F.l A:'-4 '1E 1 l 
~ii~ 1 91 25 1 t ?5 ~~ 13 lll') m lH 3 8'1 6.l4 Il 4 CL. l 34 12 15 l4l't 69 l Al 2'1h ?ll CL SS!= 1 186 59 lB ~7 H 2B l! 10 1129 2% 571 9)1 17 s .\UT "r) ·~ 11 0 2 l 
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Jahr- 1971 -Année Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantités Werte - 1000$ - V aleu ra 
Schlüsael Uraprung 
Code EG-CE 1 1 BELG. • .1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. ·,.1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA 
TOC 
Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
T~[~~S~L~ 1'3 '> l 
~ 4 
2~ ll 1 3 1 
EUP .r:ST ? 1 l CL AS S F 3 i l 
F XTRA C CF lA6 59 IR H 44 ?8 1)56 1141 
znq 574 901 33? 
ctr+Ass:lc 643 ll2 135 241) 7J hb 81? ~ 1339 1921 21lo 112? 
10?7 
H.S GATT 185 58 1~ H 44 ?8 ll33 1128 
207 512 9Jn 3?6 
AIJT. T IFRS 
r, 2 3 
TnT. T [CPS ~~~ 58 18 37 44 2d 313rl 1128 207 
574 9J0 3?9 
C F r: 642 131 135 240 70 66 8117 l32ô 
1919 2116 1122 1024 
Mrnof: 828 190 !51 271 114 94 11263 2467 l128 
3290 2022 1356 
9 21310 F'MICE 4 l l 51 
65 9 9 
~FLG.-LUX 141 20 121 2265 815 
1411 18 l 
PWS-RAS 29 5 19 1 4 ll29 289 
726 &5 1'•9 
ALL E'l. F''D 23 ~~ 6 1 1492 428 
1008 51> 
IT ALI" 19 17 l 1 
2~d 250 30 18 
Rf"lY.-U'll 1 l 2 l 3 ~13 84 
46 62 21 
!J'JkVFGE Il 
13 
')1J~:J~ 6d 
68 
DA''l E'-1 /,R K 74 n 
17 30 4 
SUl SS F 2 2 94 38 
10 32 14 
1\IJTP. 1 CHF ? l l 
POP. Til GAL 1 
1 
fSPAG'lf 3 
2 1 
TCtECOSL. 4 
4 
cTATSU~ IS 17 5 2 ~ 2 1951 445 
163 3 0~5 218 
C AN hOA 2 
2 
FAK 
2 2 
M~LAYSIA l 
1 
JAPUN 11 l 1 2 1 B4 46 
46 ?31 411 
T4f 1-IA~~ 48 
48 
<; C:CR ~T 14 14 188 5 
1885 
HL F 9 l 2 1 5 465 146 ~41 137 
H 
.WT.CL.l 28 6 3 10 9 4690 
491 11 3277 111 
CLASSE 1 31 1 5 Il 14 5155 631 
354 3414 15~ 
T lEP S CL 2 51 
2 49 
CLASSE 2 51 
~ 49 
EUR.C:ST 4 
4 
CLASSE 3 4 
4 
EXTPA CEE 37 7 5 11 14 521~ 637 356 
3418 199 
CfF+f\SSOC 216 58 29 1? 1 2 6 5367 1782 
1829 1411 130 Z15 
TP S GATT H 7 5 Il 14 5160 637 
354 3418 151 
AUT.TIERS sn 
2 48 
TQT.TIERS 37 7 5 Il 14 5210 631 356 
1418 799 
0 IV ~P S 14 14 18815 
1885 
c E E 216 53 29 121 2 6 
5'167 178 2 1829 1411 130 215 
~DNDE 267 65 34 135 13 23 12462 
2419 2185 3296 3548 1014 
921330 m~~~LUX H 40 lf 
PAYS-BAS 2 2 1036 1 
533 500 2 
AllE~ .FEO 4 4 147 114 27 
6 
ITALIE 4 
2 2 
ROY .-LJN 1 56 15 
l 39 1 
SUEDE 1 
1 
1A~E~ARK 67 25 
2 39 1 
SUl SS E 2 1 1 605 
187 79 323 lb 
F.SPAGNC 4 1 
1 2 
TC-tECOSL. 2 
2 
eTAT SUN IS l 1 809 31 
51 690 31 
J ArP~ 1 1 10 3 
16 26 57 4 
SECRI'T 8a7 
887 
W;;cL.l ~ l l m 2~~ H m ~g 1 1 
CLASSE 1 4 1 1 l 1645 
281 161 1150 53 
~UR.FST 2 
2 
CLASSE 3 l64f 
2 
[XTRA CEE 4 1 1 l 281 161 
1152 53 
crE +As sne 6 4 2 1240 117 
560 40 515 8 
Ti;S GATT 4 1 1 2 164 7 281 
161 1152 53 
TflT.T!FRS 4 1 1 2 1!>47 
281 161 1152 53 
DIVERS 887 
887 
c E f 6 4 2 1240 
117 560 40 515 8 
~{'JtWE 10 5 3 2 3774 398 721 971 1667 
61 
q 21350 ~~~ ~~ü~ I0 2 l 1 26 1 16 
9 
4 1~ 
SUISSE 3 l 2 ~0 
4 14 24 
AIITP 1 CrlF l 
1 
"TATSIJ~ IS 2 
2 
J APO~ 2 
1 1 
~ELE 3 l 2 61 
4 14 l'f 24 
\UT .CL. 1 4 
3 
CLASSé 1 3 l 2 65 
7 14 2) ?4 
exTRA CEE 3 1 2 65 
1 14 20 24 
CH+ASSOC 2 l 1 26 1 
16 9 
HS ~ATT 3 1 2 65 
1 14 20 :?4 
T•JT. T 1 FPS 3 l 2 65 
1 14 zn 24 
r:: F:: E 2 l l 
26 1 lb 9 
"1 fl t ~ !") F. 5 1 1 3 91 l 
?3 14 20 33 
9 21370 ~~t'~:§LUX n~ 91 Il 6~1 ~ mT 73b 253 703 m u qz 
nAYS-BAS d 38 102 602 114 20 6950 
787 4716 1816 131 
.. \LL f'~. r-ro lo67 1153 3?8 186 7940 6021 
1375 544 
[TIL 1 F: 711 190 4?0 101 27lq 940 877 
902 
H~Y.-UIJI 135 15 7 81 32 1291 181 
276 490 '4 2 
ISLANDE 7 
7 
IKLM~OE 1 3 
"W:1.VEGF. 
9 2 3 4 
';U~")E 16 2 Il 4 112 
48 48 16 
FI~~LANJE 19 1 
18 
1.1.'-Jf:M A::),.K 3 1 2 bA 15 45 24 
4 
SUIS S ~ tt1?.: 15 3 ?.79 IdS 2 ')78 197 115 
1104 4o2 
\UTriCdF: 5 - 5 
81 6 2 73 
P~RTU~AL 3 3 28 n 
15 
0 SPAG~" 3 1 ? 58 l 
35 14 8 
"1 ~.l TE B 
8 
YnuGnSL AV 31 
7 24 
944 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr - 1971 - Année 
GZT· Mengen 
- 1000 Kg - Quantités Werte 
- 1000$ - Valeurs Schlüuel Ursprung 
Code 1 IIIELG. - ' 1 HEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA G • CE 1 FRANCE 1 BELG. -1.1 HEDER-, DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG-CE FRANCE LUXEIIII. LAND LAND (BR) E LUXEIIB. LAND LAND (BR) TOC 
§,e~êHEM i 1 4 ~ 2 1 4 3 TCHECOSL. 2 2 rlONGR lE 17 1 16 ETH SUN IS !58 34 26 78 20 5289 602 1775 ?441 471 ChNAnA 31 4 27 TP IN 10. TO 1 1 ~flLIV lE 2 2 CHYPP E 4 4 LI PAN 6 6 SYRIE 9 9 IRAK 11 11 IRAN 5 5 K JWE IT 3 3 JAPON 90 9 11 57 n 941 124 132 575 '~~ TAIWAN 2 1 1 HONG KONG 1 l OIVEP S NO 4 l 1 S FCRET 451 451 2059 2ns9 
AEL E 594 31 12 327 224 3694 403 502 ~950 8B AUT .CL.! 2 51 43 38 137 ~3 6180 no 196? /)99 589 CLASSE 1 845 74 50 464 257 !0074 1133 2464 5049 14?8 TIERS CL2 44 2 38 4 CL ASSE 2 44 2 18 4 egE!m 3 2 1 1 27 4 4 19 2 1 1 27 4 4 19 EXTRA CEE 847 75 50 465 257 10145 1139 2506 son 142 8 CFE•ASSOC 4037 1536 1361 82 838 220 211Y7 8484 6721 703 4519 770 TRS GA TT 846 74 50 465 257 100% 1132 2473 5053 1428 AUT .TIERS 1 1 59 7 33 19 6~~ëœRs 847 75 50 465 257 lJ 145 1139 2506 5072 l'•? 8 451 451 2063 3 1 2059 C E E 4037 1536 1361 82 83& 220 21197 8484 6721 701 4519 170 MONDE 5335 1611 1411 533 1303 477 33405 9626 9228 2762 9591 2198 
929700 ~~t~~~LUX 5 5 150 8 142 6 6 PAYS-BAS 8 8 ALL EH.FEO 12 12 641 295 10 336 ITALIE 26 15 11 ROY .-UN 1 2 2 118 74 44 IRLANDE 5 1 4 NORVEGE 6 2 4 SUEDE 9 6 3 FINLANDE 1 1 DANEMARK 1 1 33 7 26 SUl SS E 5 5 238 90 8 140 AUTRICHE 12 8 4 PORTUGAL 1 1 YOUGOSL AV 3 3 u.R.s.s. 3 3 R.O.ALL EH 4 4 117 9 108 :m~~~~- 1 1 2 ? ETAT SUN IS 2 2 96 46 50 ISRAEL 2 2 PAKISTAN 1 1 JAPON 1 1 42 5 37 
~al-:cL .~ 8 8 417 188 8 ?2! 3 3 147 53 94 CLASSE 1 11 11 564 241 8 315 AUT.AOH 2 2 TmML~ 3 2 1 5 4 1 EUR.EST 4 4 121 13 l OH CL ASSE 3 4 4 121 13 108 EXTRA CEE 15 15 690 258 8 424 CEE•ASSOC 11 17 833 326 18 489 TRS GATT 11 11 563 243 8 312 AUT. T 1ER S 4 4 125 13 112 TOT. TIERS 15 15 6&8 256 8 424 ~o~oÉ 17 H 831 324 18 489 32 1521 582 26 913 
930100 m~:~LUX 1 1 1l J r 1 PAYS-BAS 2 2 ALLE~ .FEO 3 
' ~M~!IJN 1 23 23 172 172 1 1 2 2 ~~mARK l 1 1 1 3 3 SUISSE 2 7 AUTRICHE 6 6 ESPAGNE 27 27 95 92 3 TCHECOSL. 6 6 12 12 HON GR lE 2 2 .MARIJC 1 1 .SOMALI A 1 1 1 1 .K [NYA 1 1 1 1 HWgrjdS 1 1 l 2 1 BRES IL 1 1 SYRIE ? ? INnE 44 44 115 115 THAILANDE 6 6 17 1 7 JAPON 1 1 TAIWAN 30 30 50 50 
~o~~CL.! 29 ? ~~ ~~ 28 3 CLASSE 1 30 30 112 !Q9 3 ~AMA 1 1 1 1 AUT.AOM 1 1 2 ? TlERS CL2 80 8~ 186 186 CLASSE 2 82 81 1 !89 188 1 EUR.EST 6 b 14 !4 âl~~ste~ 6 6 14 14 118 117 1 '15 3!! 4 CEE•ASSIJC 26 25 1 19 2 1"7 5 TRS GATT 80 80 240 231 3 AUT.TJERS 36 3o p 72 TnT. T II'RS 116 116 312 309 3 
945 
Jahr -1971- Année Tob.t EINFUHR -IMPORTATIONS 
-
GZT· Mongon - tOOOKg - Quantités Worte - 1000$ - Valeurs Schi0118ei Ursprung 
Code EG-CE 1 1 BELG. • 1 NEDER- 1 DEUTBCH· 1 ITALIA EG·CE 1 FRANCE 1 BELG. • -1 NEDER·1 DEUTBCH· 1 ITAUA 
TOC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) WXEMB. LAND LAND (BR) 
è c c 24 24 ld9 185 4 ~., Jl"l :lF- 142 141 1 -:~04 496 8 
930?10 cc A•'IC t ~ H. G .-LUX 1~ 1~ 5154 551 3 clO BQ 
0 4YS-8AS 1 1 \LL ~~;Jl.FED 3 1 1>4 64 
ITAL lE 12 12 liS 315 
~'lY .-U~~ 1 1 1 1, 14 1 
S!JI~SF n 22 1 
fSPAGr-lf: 1 1 35 30 s 
TUf OUle 1 1 6 1> 
TCH::r:;JSL. q B 
rlC~~GFlE ,, 5 
~""T t,TSJ~~ IS 17 15 2 112'• 993 ~ 3 2 
U.'IAlA 4 4 
ln ES Il 1 1 33 6 ?1 
\PGrNTH4Ë 4 4 
J APC~~ 1 1 ~ 8 
Wr~r.L .1 zb 1 1!l 36 ? 18 2 Il 7H 1 .'}\l 131 
CL~S5E 1 21 lq ? 1216 1017 139 
T 1 rF S CL2 1 1 37 6 H 
.r:f,~:~~f 2 1 1 37 6 31 13 13 
CL~ S SE 3 11 lJ 
f. XTr> 1'1, CEE 22 1'1 3 1266 10% 17 0 
CEE+ASSOC 30 71 3 1020 953 67 TRS I~ATT 21 18 3 12S5 1085 170 
,,liT. T IFPS 5 5 
T•lT.TicPS 21 lB 3 1?60 1090 17 0 
': >: E ~ 29 26 3 1014 947 67 
'1ŒJDE 51 45 6 221:P1 2 043 237 
910290 h~e~~~LUX 1~ ~~ 3 ~~~ 15 m t'f 
PAY<;-qAS 5 5 
AU.['~. F ED 10 1 9 ?86 46 '40 
ITAl 1 F 4 1 3 101 25 76 
R1)Y .-liN 1 1 1 14 1 13 
sur oç 6 b 
"I~UrtoE 1 1 
Sll 1 SS E b 1 5 lOO l 84 15 
AUHIChF l 1 
Pr:RTUGAL 2 2 
E5PAGN!' 1 l 1 1 66 9 H 18 
TUF OU If' 2 2 
U .K .S.S. 30 5 20 5 
TC~ECllSL. 4 2 2 10 ~3 27 
HO'<GP. 1 E 1 1 30 27 3 
ICTATSUNIS 1 1 5 1 415 35 319 61 
C AN h ~A 2 2 
'lq<S IL 1 7 208 ?OA 
~IJ'r :cL. 1 7 l ~ 123 1 3~~ ?S 10 2 & 486 44 79 
CLASSE 1 11 2 1 8 609 45 457 tn 
TI ERS CL2 1 1 208 208 
CUSSF 2 1 1 20fl 208 
EUR.I'ST 5 3 2 130 ~ 90 35 
CLASSE 
' 
5 3 2 130 5 90 35 
I'XTRA cr:Ë 29 2 10 17 947 50 5H 350 
t~~+a~~9c 31 2 23 H L 572 ob 109? 3H 28 2 9 885 45 498 342 
AUT.TIERS 1 1 60 5 H. 8 
TllT.Tifil.S 29 2 10 l1 945 50 5~5 3~0 
c c 37 2 23 12 1570 86 1090 394 
MONDE 66 4 J3 29 2511 136 1637 744 
9 30410 I=P ANC F 50 8 8 34 517 11 231 ?a9 
Rr:l G .. -LUX 67 27 4 13 23 3357 1418 49 885 1000 
PAYS-~~S 1 1 12 7 5 
All E"1.FçD ll5 67 31 4 21 1888 950 495 57 386 
iT ~LIé 20? 152 8 3 39 5748 4137 192 94 1325 
.,ov .-u~ 1 18 1 1 5 11 269 61 10 4 90 1J4 
SUEDE 1 1 16 l 3 12 
CHIL~N~E 4 3 1 111 11 1 74 19 
OAN E~ àRK 4 1 ~ 1 
SUISSE 74 4 1 6 63 
/I,IITF" ICH~ 39 4 1 31 1 972 109 19 t 782 b 1 
ESPAGNE ~1 16 3 2 55 1 1336 508 H 12 753 12 
Tllf'QU P: 1 1 
LI.~: .S.S. 39 11 6 ?? 336 65 51 1 2lt 2 
P..fi.~LLEM 1 3 2 1 1 37? 203 84 51 34 
TC>lEC'lSL. 13 3 q 1 315 69 9 1 224 12 
HdNGR TF 1 0 1 134 107 18 2 1 
.SE~FGAL 1 1 
• Ct.Mr::RJUN 1 1 
FTATSUN IS 101 19 26 46 1? 14o5 375 127 3 752 208 
(A~ A~A n 5 R 19? 78 1 2 111 
IJO,UGL'AY 1 1 
J AP~'J 38 10 2 ?1 3 948 290 18 9 561 10 
AII5TRAL lE 2 1 1 
AfL E 58 5 2 37 H 1335 dB 35 5 HO 229 ACIT .CL .1 2 S5 70 31 ? 135 4055 186 47 2251 309 
CL" ss~ 1 31! 75 31 2 172 31 5390 1438 221 52 1141 518 
;.:: t,t~ A g 1 1 
Tirrs CL2 1 1 
Cl,.SSf 2 q 1 2 
~Uk.F:ST 66 2~ 9 1 31 2 1157 444 162 61 4~2 4>J 
ClASSE 3 6f> 23 q 1 31 3~ 1157 444 162 61 442 48 EXTRA (rf 3 7q 98 42 l ?03 655b 1889 185 113 3583 586 
CF:C+ASSOC 4'>5 246 54 LI 6J 84 ll526 6512 113 200 2.4~& 15~' 
HS GATT 326 7ll 33 2 181 12 570' 1507 230 51 3365 550 
AliT.TlEPS 51 20 9 1 ?2 1 <!4? 375 153 60 218 36 
TCT .TI[RS 319 9H 42 3 20~ 33 6547 1882 383 111 3 583 5tf6 
c [ r:: 455 246 54 Il 6~ 84 1151 7 6505 111 ?0~ 24't() 1595 
"lr ·~ 'JF d34 344 96 14 ~63 117 1807 3 8394 115<> 311 6029 2181 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT-
Schlüsoel Uroprung Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000 $ - Valeurs 
Code EG-CE 1 1 BELO. - , 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE lFRANCE IBELG.-,.~ NEDER-1 DEUTSCH-~ITALIA TOC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
930490 m~~~LUX ~ 1 1 H ?~ 2 2 PAYS-BAS 10 10 
.\LL EM .FED 31 23 3 2 3 356 272 35 17 ~ ,? ITAL 1 E 34 24 3 7 291 158 22 1 11 1 ROY .-UN 1 9 3 3 2 1 64 23 3 16 14 R NnRVEGE 1 1 DANEMARK 4 1 1 SUISSE 1 1 16 ti 1 7 AUTRICHE 7 3 1 3 ESPAGNE 
" 
1 3 R .D.ALL EM 2 2 HONGP 1 E 3 3 .MA~OC 1 1 EUTSUN IS 29 5 2 16 6 JAPON 4 1 1 2 2? 7 6 9 
~~~T :cL .1 10 3 3 3 1 92 34 5 16 28 9 4 1 1 2 57 15 2 25 1~ CLASSE 1 14 4 3 4 3 149 49 7 16 53 ?4 AUT.AOM 1 1 Ebk~m 2 1 1 ~ 3 2 CLASSE 3 5 3 2 EXTRA CEE 14 4 3 4 3 155 49 7 19 54 26 CEE+ASSOC 72 47 b 2 13 4 714 432 67 lg 163 'l4 TRS GATT 14 4 3 4 3 149 49 7 16 53 24 ~Hf:fm~ 5 3 2 14 4 3 4 3 154 49 7 19 53 ?6 C E E 72 47 b 2 13 4 713 432 67 18 162 34 MONDE 86 51 b 5 17 7 868 481 74 17 216 &0 
930500 ~~t~~~LUX 4 4 31 2 3 26 4 1 2 1 PAYS-BAS 1 1 16 2 14 ALLEM .FEO 438 171 48 50 169 2833 llOd 309 114 1102 ITALIE 34 18 6 4 6 129 70 21 n 25 ROY .-UN 1 17 3 1 5 8 81 16 3 20 42 NORVEGE 1 1 SUEDE 22 22 5 5 SUISSE 2 2 AUTRICHE 2 ? ESPAGNE 34 13 1 2 6 12 ll4 36 3 j 27 41 u.R.s.s. 3 2 1 7 4 3 R.D.ALL EH 15 2 1 8 4 48 8 5 25 10 POLOGNE 8 1 1 6 20 4 2 14 TCHECOSL. 43 13 4 3 n 10 LIB 37 ll 8 4~ 22 HONGRIE 28 8 5 10 5 75 18 10 27 1 ~ 1 ETATSUN IS 23 9 1 9 4 157 62 2 6 69 18 CANADA 8 8 50 3 47 BRES IL 1 1 CHINE,R.P 18 2 11 5 31 1 4 17 9 JAPON 3 2 1 TAIWAN 1 1 2 2 AUSTRALIE 1 1 4 4 N.ZELANDE 2 2 
m·:cL.1 39 3 l 5 30 91 16 3 22 2 48 66 22 3 23 17 330 103 6 n 145 ',3 CLASSE 1 105 25 2 e 73 47 421 119 9 35 147 111 TIERS CL2 1 1 3 2 1 ES~~m 2 1 1 3 2 1 97 24 12 22 25 14 26A 67 30 62 76 33 AUT .CL. 3 18 2 11 5 31 1 4 17 q CL ASSE 3 115 24 14 33 25 19 299 68 34 79 76 42 m~Miif 221 49 16 41 49 66 723 187 43 114 225 !54 477 189 54 54 7 173 3013 1179 334 329 r,3 ll28 TRS GATT 156 39 6 12 42 57 560 160 20 45 201 U4 AUT.TIERS 65 10 10 29 7 9 16 3 27 23 69 24 20 TOT. T !ERS m 49 16 41 49 66 723 187 43 114 225 1~4 C E F. 189 54 54 7 173 3013 1179 334 329 H 1128 MONilF 698 238 70 95 56 239 3736 1366 H7 443 268 1?8 2 
930631 m~~~LUX 8~2 756 ~~ 2 6q~ 530 H 1~ PAYS-BAS 2 2 1 1 ALL EH .FED 33 32 1 34 26 1 7 ITALIE 89 4 50 35 257 13 41 213 ROY .-UN 1 2 2 2 2 AUTRICHE 1 1 2 2 TURQUIE 137 117 20 64 42 22 mm~~s 66 50 15 1 133 111 17 ~ 1 1 2 l INDE 4 3 1 2 1 1 
Mt~cL.1 20~ 7~ 1~ 4 , 2 117 1 197 42 133 17 5 â~~~sed 206 117 72 16 1 ?01 42 135 19 5 5 3 1 1 4 1 1 2 CLASSE 2 5 3 1 1 4 1 1 2 EXTRA C EF 211 120 73 16 2 205 43 136 19 7 m·w~c 1123 121 858 141 3 996 55 619 1 3112 19 14 3 53 16 2 141 1 114 19 7 TOT.TIERS 74 3 53 16 2 141 1 114 19 7 C E E 986 4 838 141 3 932 13 597 1 312 19 MONDE 1197 124 911 157 5 1137 56 733 1 321 26 
930635 FRA~CE 9 9 322 321 1 BEL .-L~X 8 8 PAYS-BA 8 8 18 18 mE~ËFED 2 2 2 2 26 26 m~h 2 1 3~ 2 30 AUTRICHE 3 3 ESPAGNE 1 1 5 ~ ETATSUN IS 1 1 30 28 2 CANA~A 1 1 BRES IL 4 4 
~Ùl~CL .1 2 ~ 34 34 36 33 3 CLASSE 1 4 4 70 67 3 TIERS Cl2 4 4 
Jahr- 1971 -Année 
GZT· 
Schlüsael 
Code 
TOC 
Un~prung 
Origine 
c~'rNStd 
r: r:::-::•1\ SSlC 
TFS Gt~TT 
TC•T. T ! EO S 
r r c-
~(1i';OF 
930639 cr--~A~'!cr 
13~LG.-LUX 
P',YS-B~S 
AlLE'~ .FFO 
ITALIE 
f[·Y .-UN 1 
\j\lQVFGr: 
910710 
SlJEnE 
F [i·ILA~DE 
SU 1 SS E 
AUTRICHE 
J:SP t..GN E 
IJ o'< .$ o$ • 
>-.~.ALLE• 
TC-i!'CDSL. 
HfiNGP I" 
FTH~U~!S 
C~~A~A 
PlK !STA~ 
JAPfl~J 
AUSTRAL IF 
Wr~cL .1 (LASSE l 
T l:'P S CL 2 
CLASSE 2 
êiJ'\ .EST 
CL ASSE 3 
F XT~A CEE 
CEE+ASSOC 
H.S GATT 
AUT. T! EPS 
TOT.TIERS 
ç E E 
WltJnE 
m~:~LUX 
PAYS-RAS 
~llfM.c~o 
ITAL! E 
RJY.-U~I 
sur~E 
F!~LANDE 
r.ArH•ARK 
~UH1tHE 
YOUGOSLAV 
TCHrCOSL. 
EHTSU~IS 
CA',AQA 
HLF 
AliT .CL. l 
ror~m l 
CLASSE 1 
'::XTV,A CEE 
CFC+ASSOC 
HS f.ATT 
TnT.TIERS 
C E E 
'-1f1Nf)'= 
930733 srcRET 
930735 
'J !VFR S 
'~ON DE 
FRANCE 
B[LG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALL F". FfD 
ITALIE 
~rJY .-U"l 1 
NORV 0 GE 
SUfO~ 
F !NL A'WF 
DANEtv'APK 
SU 1 S SE 
AUTRICHE 
P% TU GAL 
ES?AG•JE 
YOUGOSLAV 
1) .1; .s.s. 
'l.n.ALLEM 
Pîll OGN J=: 
TCHFCOSL. 
"iONGP.IE 
qnuMMl IF 
!'TATSIJN IS 
CAtiAryA 
JAPON 
A LIS TP AL lE 
A FL r 
\LIT .CL. l 
CLASSE 1 
~Ur< .f~T 
Cl t,ssr 3 
F X Tf. A ([E 
crr+ASSOC 
T"S G'TT 
A•JT • T 1ER S 
EG·CE 
4 
19 
4 
4 
19 
~1 
4 
2 
71 
4 
1 
1 
)3 
1 
~~ 
72 
2 
2 
74 
443 
73 
1 
74 
443 
517 
i 
6 
11 
3 
1 
12 
8 
l 
2 
18 
7 
19 
55 
~â 
104 
19 
19 
123 
26 
123 
tn 
26 
149 
20625 
20625 
20625 
584 
563 
10 
915 
2840 
284 
159 
BR 
14 
39 
6 
12 
l 
1 
197 
26 
76 
247 
193 
67 
437 
3 
1 
n 
588 
530 
1118 
806 
806 
19~4 
4912 
1508 
416 
T8b.1 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 
1 FRANCE 1 L~~~~;.l N~:;· 1 ~~~=i 1 ITALIA 
ll 
12 
141 
5 
j 
8 
8 
166 
8 
8 
166 
174 
11 
2 
11 
2 
2 
11 
13 
3n 
367 
2114 
39 
2 
R 
169 
44 
H 
86 
178 
178 
264 
2808 
94 
170 
6 
4 
lB 
22 
22 
22 
7 
?2 
22 
7 
29 
200 
6 
138 
120 
27 
1 
1 
12 
1 
19 
13 
8 
2 
3 
25 
1 
1 
3 
39 
72 
45 
45 
117 
4b4 
82 
35 
13 
20625 
~gm 
56 
69 
133 
161 
104 
1 
1 
10 
12 
9 
7 
l 
lf_l5 
9 
114 
33 
H 
147 
419 
121 
?4 
10 
23 
167 
? 
21 
? 
1 
1 
13 
H 
38 
2 
2 
40 
220 
39 
1 
40 
?20 
260 
~ 
6 
3 
1 
10 
8 
1 
2 
18 
7 
19 
55 
1? 70 
102 
19 
19 
121 
15 
121 
lll 
15 
llo 
196 
18 
~ 4 
445 
56 
154 
41 
8 
19 
l 
167 
59 
237 
19 
o7 
114 
42 
291 
lM 
455 
549 
549 
1004 
66 3 
818 
186 
1~ 
23 
? 
~ 
4 
4 
37 
4 
4 
37 
41 
132 
149 
277 
58 
5 
41 
2 
253 
2 
23 
m 
391 
l 
1 
192 
55B 
391 
l 
947 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Werte - 1000 $ - Valeunl 
EG ·CE 1 FRANCE 1 L~~:;.l ~=·1 ~~~=i 1 ITAUA 
m 
&7 
27<; 
1121) 
26 
1 
1 
ln"• 
26 
12 ~ 
ZR 
1 
2 
21 
2 
019 
9 
1 
15 
5 
179 480 
659 
1 
1 
?6 
26 
6Bb 
2178 
681 
5 
686 
217d 
2B64 
~4 
13 
22 
20 
7 
51 
27 
9 
67 
28 
47 
195 
l 
m 
385 
47 
47 
432 
97 
432 
432 
qJ 
529 
93964 
93964 
93964 
899 
965 
15 
1174 
1480 
44:1 
346 
)QI) 
58 
47 
3 
25 
lb 
? 
? 
141 
26 
75 
272 
85 
45 
1051 
5 
1 
171 
l~$l 
2361 
644 
644 
3005 
11B 
2753 
l52 
1,2 
106 
468 
4 
1 
5 
18 
l 
1 
ô 
30 
l 
11 
9 
61 
70 
8 
B 
78 
726 
76 
2 
7B 
726 
804 
2 
22 
2 
9 
9 
3 
12 
12 
26 
12 
12 
26 
3B 
583 
622 
2521 
69 
10 
2 
13 
64 
[54 
MO 
15A 
238 
78 
78 
316 
3726 
251 6, 
16 
5Ô 
5 
5 
99 
3 
19 
2 
184 
1 
1 
27 
287 
314 
314 
72 
314 
314 
72 
386 
241 
9 
331 
207 
67 
7 
3 
1 
16 
2 
16 
11 
B 
4 
2 
75 
? j 
9 
91 
94 
lB5 
41 
41 
226 
790 
197 
29 
21 
37 
1 
4 
? 
5 
1 
1 
6 
58 
5 
1 
6 
58 
64 
93964 
m~~ 
226 
190 
145 
1 
7 
3 
11 
7 
2 
12 
149 
21 
170 
n 
23 
191 
,62 
177 
16 
67 
373 
67 
67 
373 
44<1 
6 
Db 
66 
046 
2 
1 
1 
4 
22 
'lb 
8 
13 
2 
BZ 
7 
1 
122 
102 
224 
15 
15 
239 
854 
217 
2 
239 
85!"t 
1093 
H 
13 
lB 
7 
42 
27 
9 
67 
28 
47 
192 
1 
m 
373 
H 
47 
420 
71 
420 
420 
71 
491 
3~~ 
6 
562 
78 
HO 
85 
38 
H 
2 
5 
121 
60 
255 
17 
45 
310 
107 
557 
455 
1012 
498 
498 
1510 
930 
1312 
13B 
t 
3 
7 
1 
3 
10 
31~ 
6~ 
A2 
Il 
2 
22 
l 
l 
2 
4 
~~ 
46 
1 
1 
2 
2 
49 
46~ 
49 
49 
468 
517 
27 3 
259 
~B 
Bl 
6 
85 
B 
lB 
4 
510 
3 
45 
190 
566 
756 
4 
4 
760 
112 5 
756 
4 
948 
EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr- 1971 -Année 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schtü-1 Ursprung 
1 
Code Origine EG-CE FRANCE IIELQ. - 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 !TALlA EG·CE 1 FRANCE IIELG. --1 NEDER-, DEUTSCH- liTA LIA TDC LUXEMI. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TOT. T 1 ERS 1n4 264 117 147 1004 192 3005 316 226 191 1510 76 ') 
c r E 4912 2808 4M 419 663 558 713 3 3726 790 562 93 0 ll2 e 
MON nF 6836 3072 5 81 566 1667 950 10138 4042 1016 755 2440 lAd 5 
930737 h~t~~~L UX 4q lb 1 18 15 3$~ 168 1 1~7 110 2 15 18 6 4 43 24 26 
PAYS-BAS 238 4 ?34 6~0 2 688 
ALL EM .FED 868 239 72 \0 5 452 18?0 531 216 JBJ 691 
ITAL lE 194 88 li 95 78 2 235 59 1 4d7 
ROY .-l)~ 1 255 99 21 52 60 n 564 89 11 65 235 142 
NORVEG[ 1 1 
su mE 18 5 13 41 9 31 1 
Fit LANDE 27 9 17 1 73 23 47 l 
DANEMARK 1 1 
SU 1 SS E 4 1 3 129 2 1 3 1?3 
AUTRICHE 33 4 28 1 ?48 21 1 217 9 
ESPAGNE 14 4 4 6 12 1 l 6 
YOUGOSL AV ~2 16 6 120 91 ?9 
u.r-.s.s. 145 5 J 40 78 8 70 
POLiJGNE 1 1 5 4 1 
TCHECOSL. 79 75 4 1% 87 19 
HON GR JE 76 1 75 27 1 26 
ETATSUNIS 152 41 11 1 95 4 530 204 2d 17 249 32 
CANADA 58 5d 1<>8 158 
JAPON 17 17 23 23 
AUSTRAL lE 54 29 5 2 8 10 132 80 14 4 17 17 
i8t:CL .1 311 tg~ 21 5r 103 27 983 m 35 66 486 275 364 16 214 44 1058 42 24 572 llO 
CLASSE l 675 191 37 59 317 7l 2041 431 77 90 l 058 385 
EUR.EST 301 6 1 293 4 216 9 4 1% 19 
CLASSE 3 301 6 1 290 4 ?16 9 4 184 19 
EXTRA CEE 976 197 37 60 607 75 2257 440 77 94 1242 404 
CEE+ASSOC 1411 329 l 03 121 365 493 3775 172 445 425 1 306 877 
TRS GATT 755 191 37 60 392 75 2152 431 77 94 1141> 404 
AUT.TIERS 221 6 215 105 9 96 
TOT.TIERS 976 197 37 60 607 75 2 25 7 440 77 94 1242 4,)4 
C E E 1411 329 l 03 121 365 493 3775 772 445 425 1306 827 
MONDE 2387 526 140 181 972 568 603? 1212 522 519 2 548 1231 
939700 RH~~:~~~ ,J 6~ 
lM1:!ÔNI 11 Il l 1 
FINLANDE 3 3 
SUISSE 2 2 
AUTRICHE 1 1 
hZf~b~V~ 12 12 8 8 
~Of~CL .1 4 4 li 11 
CLASSE 1 15 15 
EUR.EST 12 12 
CL ASSE 3 12 12 
EXTRA CEE 27 27 
CEE+ASSOC 76 76 
TRS GATT 15 15 
AUT. TIERS 12 12 
tO!•!IERS 27 n 76 
MONDE 101 103 
940110 ~~t~~~L UX 4~ l ll k 32 16{~ 3 307 1 10 llA6 
PAYS-BAS 16 l 12 3 203 7 3 l 93 
ALLEM.fED 25 Il 10 1 3 4? 18 14 7 3 
ITALIE 7 5 2 24 19 4 1 
ROY.-UN 1 56 3 1 25 17 10 l5n 48 25 183 931 115 
NORVEGE l l 
B~~g~ARK 1 l 2 1 l 14 l 8 5 
SUISSE ? l 1 
AUTRICHE 1 l 3 2 1 
~m~~~L l l 20 20 5 5 
YOUGOSL AV 3 2 1 2 l 1 
.ALGER lE l l 7 7 
ETATSUN IS 13 4 4 1 2 557 207 95 94 165 l 
CANADA 2 l 1 82 8 74 
!~~g~~liJ~ l l 5 5 
JAPON l l 1 1 
AUSTRAL lE l l 15 15 
A!JL E 60 1 1 26 19 10 1563 70 26 393 938 116 Ac(A~~È 1 1 20 5 4 1 l 662 211 96 109 24ft ? 80 11 6 30 22 11 2225 281 122 5 Q? 1182 138 
AUT.AOM 1 1 7 7 
TIERS CL2 6 6 
CLASSE 2 l ,[ 13 13 
EXTRA CEE 81 ll 6 31. 22 li 2238 281 122 515 111!2 138 
CEE+ASSOC 99 18 35 R 35 3 198 5 47 328 27 1590 3 
TRS GATT 80 ll 6 30 22 ll 2231 281 122 508 lBZ na 
TOT.T1ERS 80 11 6 30 22 li 2231 281 122 508 1182 138 
C E E 98 18 35 7 15 3 1978 47 328 20 1580 3 
MO~ DE 179 29 41 3d 57 14 4216 328 450 535 7762 ]41 
940190 Ht~~ÉLux 3~m 13196 2858 B8~ m~ m Hm 18990 5944 2m~ 2~~H ~m 
PAYS-BAS 12139 1313 4447 6317 62 20381 1374 6311 12600 n 
ALL EM. ~EO 35797 13211 7630 14083 873 60815 15744 17111 26075 lB~ 3 
ITALIE 20542 5400 960 1468 12714 37882 12731 2522 3589 190~') qrw .-u~ 1 2208 323 756 45h 597 76 4921 930 1122 996 1705 16' 
IRLANDE 1 3 2 2 
NORVEGE 790 130 87 224 336 B 220 l 261 188 b49 1 0'>2 51 
SUEDE 989 63 28 331 558 7 2736 171 77 810 1~59 ]9 
rJNLANDE 851 10 21 59 752 9 1495 26 55 l 75 1213 26 
DANE~ARK 3357 237 64 404 2613 19 10 !58 813 211 951 80ô1 lJ 3 
SUl SS F 554 18 34 18 464 20 2216 69 59 104 1932 5~ 
AUTRICHE 374 3 3 \7 118 33 8.~2 9 14 41 721 47 
PORTUGAL 9 7 1 1 4 2 1 1 
ESPAGNE 5343 3119 326 739 1126 33 4909 ZJZO 294 579 l 647 ~9 
949 
Jahr -1971- Année EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - IOOOKg -Schlüssel Ursprung Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
1 
Code 1 BELO. - 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC ITALIA EO-CE 1 1 BELO. - .1 NEDER-~ DEUTSCH· 1 FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITALIA 
t~JD!_IQPI= 7 7 
'J!! 6):J YnllGfJ~Lt.V 83[!7 7ol 91> 1''>1 4 3 71 1246 R1 2 ~?4 4526 A 't'? •';R F.Cl 6 1 5 1 s 3 1 ~ 1 TIJ .:Qtl 1~ 1 J 2 1 1 iJ ,.f' .s.s. 104 6 4 .:n 
"' 
7 4 28 4 R. ,.rJ,..LLLfr}, [1,29 2'B 57~ 84~ 8 Il o? 15 2 4~0 6()6 4 PPL ur,~~ t: 1666 112 16 41 1t lO'ib 4t. 1 'St. p, 160 20 319 1 ~01 oo TCiifC'l)l. 2134 253 261 H3 99 5 3? l59rl l'iO 129 567 690 4R I-IO~JGP yc 1605 216 177 635 '>23 54 11n 220 127 399 404 41 RIJU~MJ 1 E 5219 892 '<44 1561 2311 9 28-:lJ 412 754 831 131il 6 d'Il GA~ 1 E 2 26 6 7 6 ?,)1 114 3 4 1 !J4 \LLAN IF: 62 62 ?R 28 
.. ,.~ne 50 5 77 1" 105 2 7 54 41 1 • A.t erP. 1 F 1, 1 
• TUN 1 S lE 1 1 2 FGYPTf 175 2 1 B H 1 R' So4 2 j 301 ?58 1 
.DAWH-1EY 2 1 1 4 7 2 .cu~:GnbRA 30 10 2? 75 
.COI\GO FO 150 150 l4t> 146 
.MAOAGASC 1 1 ZM1bl ~ !50 150 164 164 P .. \FR. SUD 1 1 2 1 1 ~TATSWUS 2C8 67 20 58 44 19 491 123 54 151 )23 41 CA~/,OA 8 1 4 ? I 1 1 2 6 5 
"1 EX li..'UF 371 371 191 1 !90 CUi:.: A 17 17 6 6 !~"lES •JCC 1 1 1 1 (Ill 0'-1 RIF. 2 ~ 7 7 P EF:!lU 3 1 2 flF. "s 11 27? ~ ~ ]hl 72 ll5q ?8 43 1 823 26 z éH!L l 20 20 21 ?1 
'RG[tJT IN~ 1 1 3 1 2 L l <lA'I 109 lq R' 1 158 32 !26 S YQ !~ 1 1 I sc A~l 3 1 2 Aqs.smu 1 1 PAK !SUN 1~ 2 5 1 4 !NDF 1 5 4 2 11 2 3 4 2 CEYLAN 1 1 1 1 THA !LAtWI- 1 1 2 1 1 IN!J[)r->IFS lE ? 1 1 MAL AYS lA 1 1 S Ir·~GAP,J!JP 6 1 2 l 2 5 l 4 PHILIPP lN 90 1 43 46 152 1 2 83 ob CH!Nf,~.P 141 54 84 1 2 78 30 45 2 1 J APn'j 14? 57 27 84 191 2P 512 68 35 101 282 ?6 TA!WA~ 214 4 152 58 27'> 6 1 72 97 Hn~G KO.~G 155 18 5 48 81 1 247 29 8 84 12? 4 AIISTI;AL JE 7 7 33 33 ~HVERS ND 17 17 17 15 2 
Wt~CL.l 1~m 4m 979 ~m z907 d~~ m~~ ~m ~m m~ ~~m ~m 491 446 CL AS S F 1 23497 4796 1470 073 11353 1505 38703 5473 2196 6592 22990 145 2 EA•IA 18? 1 1 lB~ 176 3 2 171 IIUT.AOI.1 51 5 27 19 108 2 8 54 43 l TIERS Cl? !BD! 48 17 418 1021 295 2982 78 61 603 1718 52 2 CLASSE 2 2034 49 22 445 1043 475 32b6 83 69 657 1763 694 f:Ur.' .. r:sr 12845 1708 1475 4261 5187 214 8577 1104 934 2728 3612 !99 AUT .CL. 1 141 54 84 1 2 78 30 45 2 1 CLASSF 3 12980 1162 1475 4345 5188 216 8650 1134 934 2771 3614 nn FXThA Cff 38517 6607 2967 9163 17584 2196 50624 6690 3!99 10022 28367 2346 CE'::+J\SSOC 106406 33122 15900 26389 28705 2290 195316 4884 7 31898 54047 56559 3%5 T'S GATT 33720 6116 22 08 73b 2 16175 18 39 469!8 6262 2658 8701 27268 2029 AIIT.T!éPS 4557 469 754 1749 1389 176 340'> 420 533 1263 1045 144 TOT.Tl~f:'; 38277 6605 ?962 9111 17564 20 1~ 50 32 3 6682 3191 9964 283!1 2171 81 V fO 5 17 17 17 15 2 c F F 106[66 33120 15895 26357 28685 2109 195015 48839 31890 53989 56505 3792 ~DNDE 144700 39744 l 8862 355?0 46269 430'> 245656 55544 35091 64011 84872 6!3~ 
940200 F'<A'ICE 70 34 j 11 15 na 166 u ~î 64 orLG.-LUX 51 6 28 17 PAYS-gAS 94 1 79 14 210 3 14~ 61 1 All FM. HO B46 214 152 444 3& 4137 1449 669 11~3 2?6 l T AL! E 435 189 31 51 162 234 7 1022 137 375 8!3 RJY .-UN l 52 5 6 21 16 2 213 27 21 52 99 14 tJOf..V'"GF B 5 3 49 34 15 $1Jr:')'= é! 6 9 25 11 10 517 63 91 2!2 64 H r- HlLANDE 8 1 6 1 O.V··J~"1APK 10 2 8 49 A 41 S'l! SS ë 70 9 39 19 3 28 5 44 6 liB 86 31 AUTRIChE zr, 1 25 102 1 ~ 5 91 ESPAGN° 25 18 7 49 29 20 VOU GO SL AV ,., 2 33 6'1 8 61 U .P • S • $ • 1 1 4 4 TCH[CQSL. 9 6 2 1 2l) 1 15 3 1 ~Dm Hf 3 3 ~ 5 6 b 10 10 R .AFP .• SUD 1 1 oH TSUN !S 1 03 41 17 16 ~4 5 64~ 259 54 104 197 28 CMIA0A 6 1 4 1 A> GF'H l'lE 1 1 JAPON 22d Ill 34 R 53 18 4~9 251 72 24 110 32 O!VFPS ND 1 1 8 8 
A CL E 227 20 16 94 82 15 1215 115 121 429 39~ 13 2 AUT.CL.I 391 18 2 53 24 117 15 1264 541 144 129 390 oo CL A) SF 1 618 202 69 118 199 10 2479 676 267 558 786 19 2 TIERS Cl2 1 1 CLA.<)Sf= 2 1 1 rtl;:. .r; S T 19 1 6 l 8 1 19 s 15 5 !3 1 CLASSE 3 19 1 6 1 H 1 3'1 5 15 5 13 1 EXFA CFF 6H 2 03 75 !2! ?.'11 11 251 '1 681 282 561 BOO !91 ':FF•l~ssnc 1496 41 c) 296 52B 211 51 7146 2491 1117 2? 57 990 291 T;;,.c; GATT 627 202 75 l!R 201 H ?500 677 282 5~8 no lB A'JT.TJF~S 10 1 3 6 !9 4 ~ 10 Tr~T .T!!:::R$ "37 213 75 121 207 31 2519 6dl 282 561 BOO 19 3 1liVËF S 1 1 e 8 C E :: 1496 4l'J 296 52H 211 'il 714A 2491 Ill 7 7 2 57 99~ 291 ~~ 'l: ~ f)[ 2134 6!3 372 64q 41tl ~2 q673 1172 14~7 2820 1791 484 
9 40300 >=f.: A.I'JC F am~ 6'551 P9'J z~m 2,m ~~6$î 660o 2~m mn Œt 13C:LG.-LUX 48563 2 l-1~7 50168 ?t\YS-!IAS 2637'> l3l5 996' 12616 461 29l(Jr) 3206 9 ?9 1 160~3 518 r..,1 L r:...,. ~=~o 1774?1 55!49 30091 86%1 52 23 154100 41174 29515 70<>95 671h 
950 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlü-1 Ursprung 
Code EQ·CE 1 1 BELO.· 1 NEDEA· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG·CE 1 FRANCE 1 BELG. • -1 NEDEA·1 DEUTSCH· 1 ITALIA 
TOC Origine 
FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~,W;!5N 1 l09C8 ~~m m~ 'm 1m~ 4626'> 2~m 4635 m~ 'm~ 6121 l65 13345 1304 707 
ISLANDE 1 3 ? 1 1 
IRLANDE 1'1 12 5 2 6l 33 2 1 IR 
9 
N'JRVEGE l77 29 7 12R 201 12 107 5 95 24 no 
69~ 28 
SU EDf' PH 573 H4 5~1 86o 73 2~41 700 22 3 S61 1275 82 FINLA~DE 346 111 31 Ill 1051 40 188 3 173 40 113 1304 ?53 
~ANEMARK 5352 684 85 372 4180 31 9544 1207 218 547 H78 94 
SUISSE 4089 5'18 100 226 3003 162 5123 839 152 376 3544 
212 
AUTRICHE 1926 61 28 238 1362 237 1'121 71 n 263 Il 57 208 
PORTUGAL 49 8 15 Il 13 2 6H 19 26 R n 2 
0 SPAGNE 5a77 2382 464 351 2128 552 7H92 2 5a3 a44 430 304~ 99 5 
ANOOP~E 100 100 207 ~17 
MAL TE 3 3 2 
? 
YOUGOSL AV 7929 2095 61 8~3 4484 406 5608 1279 42 d4~ 1144 l'li 
GRE CE 19 3 6 4 6 30 10 ~ 13 4 
TURQU 1 !' 9 8 1 14 14 
u.R.s.s. 63 25 1 17 14 6 35 15 2 6 7 
., 
R .D .ALL EM 15524 5532 2203 7770 19 4721 2057 733 1919 12 
POLOGNE 4527 40 21 a67 3583 16 2311 33 21 376 1871 
8 
TCHECOSl. 4069 277 210 2a03 765 14 ~020 151 112 1159 5R5 13 
HON GR [C 73'1 6a 155 2H 173 46 718 57 121 296 zn 37 
ROUMAN lE 39206 10824 484 589~ 21598 404 11811 2656 385 2 7 01 5940 129 
~ULGAR 1 E 796 67 511 51 148 19 259 25 150 24 45 15 
:~m~1E 28 25 3 46 ~9 1 1 1 4 2 1 1 3 1 1 1 
• TUNIS IF 37 36 1 25 24 1 
~:nmA 1 1 6 1 5 1 1 
.C.IVOIRE 3 2 1 4 2 2 
.DAHOMEY 1 1 1 1 
.CAMEROUN 2 l 1 
.CONGO RO 6 6 7 7 
.KENYA l 1 3 1 2 • TAN ZAN lE 1 2 2 
MAURICE 3 3 
.MAOAGASC 1 1 
R.AFR .SUD 1 1 3 1 1 1 
ETATSUNIS 657 122 62 202 173 9a 1564 384 119 494 349 ?18 
CANADA 11 2 6 3 16 2 H 
MEXIQUE 1 1 2 1 1 
COSTA R!C 1 1 1 1 
PANAMA 8 a 1 1 
:~UTINIQ ~~ 10 1 ! 1 4 2 
!NOES IJCC 2 2 2 2 
COLOMBIE 1 1 
.SURINAM 1 1 
.GUYANE F 1 1 
PERDU 5 5 a 8 
BRES IL 34 1 21 12 62 5 1 1 4a 7 
URUGUAY 1 1 1 1 
L !BAN 6 4 2 10 1 9 
SYR lE 1 1 2 1 1 
IRAN 3 3 2 2 
ISRAEL 162 2 5 15'> 463 7 14 442 
MASC.OMAN 1 1 1 1 
PAKISTAN 8 4 2 2 15 7 2 6 
INDE 45 2 4 6 ~3 10 63 2 6 6 lR Il 
CEYLAN 1 1 
THA ILANOE 9 1 6 2 15 1 11 3 
Ym~Ë~~g ~~ 10 72 21 1 3 7 2 5 
MALAYS lA 1 1 
SINGAPOUR 4 1 2 1 12 1 3 5 2 1 
PHILIPP IN 40 4 28 a 52 11 14 7 
TIMOR, MAC 25 2 5 4 2 12 31 4 a 4 2 13 
CHINEoR .P 2aa 140 98 21 14 15 588 311 194 27 27 ?9 
COREE SUD 1 1 3 1 1 1 
JAPON 340 152 19 29 19 61 517 224 40 6~ ll2 78 
TAIWAN 33 3 4 10 lb 45 7 7 12 18 1 
HONG KONG 228 73 24 38 58 35 400 137 S2 62 110 49 
AUSTRAL lE 6 4 2 5 3 2 
DIVERS NO 1'1 17 2 15 13 2 
t/J~~CL .1 igm m~ 'm iW 'lm ,m um m~ 13%3 mi 'mî lm 
CLASSE 1 36411 9122 2093 4015 19127 2054 51723 13041 3059 5493 26940 319~ 
EAMA 10 2 6 2 15 4 7 4 
AUT.AOM 70 61 2 3 1 3 85 67 4 ? 3 9 
TIFRS CL2 644 110 77 73 298 86 1212 205 132 118 687 
g •) 
CL ASSE 2 724 173 85 76 301 89 1332 276 143 120 694 99 
EUR .EST 64924 16833 3585 17701 26281 524 21875 4994 1524 6481 8657 219 
AUT .CL. 3 288 140 98 21 14 15 588 311 194 27 27 29 
CL ASSE 3 65212 16973 3683 17722 26295 539 22463 5305 1718 6508 8684 24a 
EXTRA CEE 102347 26268 5861 21813 45723 2682 75518 18622 4'120 17121 36318 353 7 
CFE+ASSOC 348a74 122 9'12 48966 
'Bm 54a35 8547 35866 7 123014 50062 100627 74291 10673 TRS GATT 84697 20339 2847 45321 2552 68aH 16001 3655 9830 35937 3414 
AUT.TIERS 17542 5863 3006 Sl66 387 120 6537 2540 1254 2286 347 un 
TOT. TIERS 102239 26202 5a53 21804 4570a 2672 75374 18541 4909 12116 36284 3524 
DIVERS 19 17 2 15 13 2 
C E E 348766 122'126 48958 113525 54820 a537 358523 122933 50051 1006?2 74257 10bb0 
MONOE 451132 14'1211 54821 135338 100543 11219 434056 14156a 54973 112741 110>75 t41n 
940410 m~<;!LUX 1m 393 19 124i 1q6 10 2m 43 1R2~ m 2~ 726 
PAYS-BAS 1075 48 286 741 2130 71 432 1624 î 
ALLE~ .FED 74 20 27 24 3 294 37 175 74 8 
ITAL 1 E 40 19 1 20 100 44 3 1 >? 
~OY.-UN! 20 13 1 6 56 37 1 4 14 
NORVEGE 3 3 9 9 
SUEDE 84 78 6 IQ4 91 n 
IJAN~MARK 17 1 16 57 2 55 
SUISSE 1 1 6 12 1 10 1 
AUTRICHE 2 1 1 3 2 1 
ESPAGNE 32 32 22 22 
YOUGOSLAV 3 3 14 14 
~HJ~m~· 8 B 16 1~ 1 1 4 4 
ETAT SUN IS 16 1 1 1 13 44 7 2 7 ?R 
AELE 133 H RI 37 1 241 38 1 99 1 ~2 1 AUT .CL .1 51 1 4 13 80 29 , 21 28 
CL ASSE 1 184 47 82 41 14 321 67 1 10l 123 29 
AliT .AOM 1 1 4 4 
CLASSf 2 1 1 4 4 
Jahr -1971 -Année 
GZT· 
Schlüsael 
Code 
TOC 
Ursprung 
Origine 
940450 ~f{·~~51 !IX 
PAYS-BAS 
AlL i''1.f FO 
ITAL 1 F 
Rrv .-u~ 1 
!<LANO~ 
~l'PVEGF 
SUF~t 
F l'IL ANDE 
OA'·JE.~AO,K 
S<JISSE 
AIJTr !CHE 
P ~R TU GAL 
FSPAG~F 
YOllGO SC AV 
Gf.'rCE 
lj .,t{ .,$ • $ • 
<:.O.ALLEM 
FOL JGNE 
TCHFCOSL. 
HIJN GR IF 
0.1Uf\AN lE 
BUL r;taR l F. 
.~AR8C 
.TUNISIE 
Ff.YPTE 
FTATSIJNJS 
BOL IV Il" 
ISRAFL 
PAKISTAN 
!~DE 
JAPON 
TA IWA~ 
HONG K.GNG 
DIV FR S ND 
it:~:CL.l 
CLASSE 1 
hUT.AO~ 
TIEPS CL2 
CL ASSE 2 
EIJR.EST 
CL ASSE 3 
EXTP.A CEE 
C Fr+ASSOC 
m.m~s 
TOT.TIERS 
DIVERS 
C E E 
MOtJOE 
950190 ~ft'Ë~:FEo 
JT ALI F 
ROY .-UN 1 
ETATSllN IS 
PHILIPPIN 
J APfJN 
HONG KOtiG 
AEL F 
A~(A~~r Il 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
!eXTRA CEE 
Ct:f+t\SSnC 
I:\Ums 
TflT.TIFRS 
C F F: 
MONDE 
950210 ~~~ÉJËCED 
9 50290 
Rf' Y .-UN 1 
PHIIJP lE 
!Sf:AFL 
JOC. ~~N lE 
PHIL !PP Hl 
JAPON 
~.fl E 
AUT.CL.l 
CLASSe l 
TlfRS Cl2 
CL ASSE 2 
EXTRA UE 
CFf:+A.SSOC 
HS GATT 
,\lJT.TlERS 
TOT.TIFRS 
c E r 
;.~<ltJ 8f 
P\t\NCE 
~cL G.-L UX 
1\LlF".:~.FE'1 
1TAL! r. 
>7:lY .-lJN I 
surssr 
EG·CE 
R 
8 
!91 
3176 
192 
192 
3075 
326B 
HU 
476h 
l.16tl 
9tH z fll) 
ll 
20 
30 
l 
107 
!16 
1529 
3 
6 
174 
l 
1 
47 
q 
74 
17 
Il 
4 
?2 
24 
l 
l 
7 
4 
2 
2085 
224 
2309 
26 
8 
34 
109 
109 
2452 
10893 
2345 
BQ 
2425 
10866 
13318 
Il 
3 
3 
' 12
12 
1~ 
3 
12 
15 
2 
l7 
" l 
? 
Tab.1 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 
1 I
IELG. • 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 
FRANCE LUXEMB. 1 LAND LAND (BR) 
47 
4d~ 
47 
47 
4d0 
5?7 
11B7 
145 s 
197 
394 
7l 
Il 
2 
6 
1 
3 
1 
6 
1 
l 
B 
106 
l 
1 
2 
2 
109 
3231 
96 
13 
109 
3231 
3340 
7 
3 
3 
3 
7 
1 
10 
2 
1 
7 
10 
2 
1> 
333 
333 
l33 
232 
422 
741 
43 
4 
21 
10 
5 
4 
9 
31 
ll 
40 
944 
19 
21 
40 
944 
984 
82 
1267 
82 
R? 
12[> 7 
l34q 
23 
79 
1 
26~ 
?73 
3 
4 
7 
4 
4 
n4 
2219 
27tl 
3 
281 
2236 
2 520 
a 
8 
,,q 
9n? 
49 
49 
982 
1031 
m 
282€ 
490 
?B 
10 
4 
25 
108 
l'> ?5 
l 
S7 
6 
18 
1 
'" l 
1700 
75 
1775 
3 
3 
25 
25 
1803 
3989 
1802 
1 
1803 
39e9 
5792 
ITAUA 
15 
14 
14 
14 
13 
28 
349 
58 
61 
14 
10 
1 
3 
1 
2 
109 
1 
?5 
3 
2 
17 
l 
22 
5 
d~ 
146 
n 
?~ 
47 
47 
216 
49J 
150 
42 
192 
466 
682 
4 
5 
5 
5 
, 
5 
5 
951 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
1 IIELG •• 1 NEDER·I DEUTSCH- 1 EG. CE FRANCE LUXEMB., LAND LAND (BR) 
l g 
341 
5489 
3H 
337 
5485 
5826 
H% 
4?41 
2392 
1 7"l·'J 
715 
2'> 
57 
48 
3 
340 
?68 
544 
6 
1 
149 
1 
85 
6 
43 
12 
8 
3 
78 
30 
3 
75 
l 
4 
4 
1 
22 
6 
5 
1 
~m 
2 259 
58 
24 
8? 
160 
160 
2501 
16058 
2308 
B5 
7441 
l 
16000 
1850? 
3 
3 
l 
1 
42 
2 
7 
1 
1 
44 
45 
3 
3 
48 
7 
46 
2 
48 
7 
55 
'7 
l 
1 
1 
4 
43 
14 
l 
J 4 
!5 
49 
49 
64 
Il 
16 
48 
64 
Il 
75 
~ 
31 
2e 
5 
31 
67 
880 
67 
67 
880 
94 7 
1470 
734 
262 
321 
175 
25 
5 
2 
Il 
l 
6 
3 
5 
3 
l 
19 
4 
l 
2 
2~2 
254 
1 
5 
6 
4 
4 
264 
2788 
234 
?9 
263 
2787 
3051 
42 
1 
2 
44 
44 
1 
l 
45 
3 
44 
l 
45 
3 
48 
32 
14 
14 
14 
32 
32 
46 
ll 
14 
32 
46 
Il 
57 
l 
21 
31 
J 
653 
1 
l 
653 
654 
664 
469 
6'!0 
7'> 
11 
l 
l 
3 
' 
21 
7 
2 
l 
l 
~~ 
27 
2 
l 
l 
34 
34 
64 
1900 
35 
27 
62 
l 
1898 
1963 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
? 
4 
101 
191)5 
101 
l 01 
1905 
2006 
12 81 
91 
411 
l 
31 
l 
256 
1 
3 
2 
3 
l 
6 
21J 
1 
3 
JI) 
5 
l 
7ra 
744 
20 
7 
27 
7 
7 
778 
4261 
752 
6 
758 
4241 
5019 
!z 
lH 
2008 
lH 
139 
2008 
2147 
t ~~B 
2990 
1248 
73 
25 
7 
l 
60 
246 
513 
2 
l2 
3 
14 
1 
1 
l 
51 
1 
4 
9u 
1032 
1 
Il 
12 
38 
38 
10R2 
1>225 
1079 
2 
1081 
1>224 
7306 
1 
l· 
l 
l 
1 
2 
2 
3 
2 
l 
l 
3 
ITAUA 
n 
41 
29 
29 
39 
72 
'll 
4 
19 
5 
7 
IJ9 
56 
3 
3 
12 
3 
4 
31 
2 
tH 
2Q2 
34 
34 
17 
17 
313 
864 
20R 
71 
279 
850 
ll63 
l 
3 
Il 
15 
1 5 
15 
15 
15 
15 
! 
29 
3 
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EINFUHA - IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT· 
Mengen 
- 1000 Kg - Quantités Werte 
- 1000$ - Valeurs SchlüiMI Ursprung 
Code EG-CE .,. IIELG.- 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG.- -1 NEDER-1 DEUTSCH- liT ALlA TOC Origine FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
mm~is zA 7 1 12 MEXIQUE R 7 l 1 )R AEL l 2 3 9 THA !LANDE l 1 PHIL !PP IN 16 7 7 2 7l 45 1 >[ 4 JAPON 2 2 38 12 26 HONG KONG 10 9 1 46 2 19 25 
:1~l ~CL .1 ~ 2 37 [}, 1 2 3 ? SR 27 1 2 CLASSE 1 4 2 2 9'; 50 1 29 15 TIERS CL2 26 7 Q 8 2 138 58 1 19 5S 4 CLASSE 2 26 7 9 8 2 13 8 58 1 19 56 4 EXTRA CEE 30 9 9 10 2 2B 108 2 19 85 19 CE[ >AS SOC 4 1 J 66 22 4 l 7 32 TPS GATT 14 2 9 3 153 55 1 19 63 15 ~gf:Hm ~8 7 7 2 80 53 l 22 4 9 9 10 2 23 3 108 2 19 85 19 C E E 4 1 3 66 22 4 \ 7 32 MON OF 34 10 9 10 5 299 130 6 21 92 SI . 
950310 W~i1~~~D ~ l 2 ROY .-UN 1 1 l 57 57 .KENYA 1 l ETATSUNIS 2 ? 
~2[1~~Ë 11 1 1 57 57 2 2 1 l 59 57 2 AUT.AOM l 1 CLASSE 2 l l EXTRA CEE 1 l 60 ?8 2 CEE>ASSOC 4 ? 2 TRS GATT 1 1 59 s7 2 TOT .TIERS 1 1 59 57 ? ~O~D~ 3 1 ;; 1 1 63 59 4 
950390 FRA~CE 3 3 1 3 m "~~~o 4 2 2 9 4 2 3 ITALIE 1 1 21 21 ROY .-UN 1 14 14 SU ISSE l 1 u.R.s.s. 2 1 \ .MAROC 2 2 :h~~~rlM l 1 
2 2 
.CENTRAF. 
2 2 
.CONGOBRA 1 1 .CONGO RD 
5 1 3 1 .KENYA 3 3 .TANZANIE 1 1 R.AFR.SUO 1 1 ETAT SUN IS l 1 INDE 16 5 4 4 3 VIETN.SUO 13 13 MALAYSIA 
1 1 CHINE, R .P 2 2 91 64 8 8 Il JAPON 13 2 Il 130 109 3 7 Il HONG KONG 31 25 1 2 3 112i> 928 34 3 70 91 m~cL.1 13 15 l ~ 2 LI 132 llO 3 12 CLASSE 1 13 2 Il 147 llO 3 22 1 2 EAHA 11 7 3 1 AUT.AOM 6 2 4 TIERS Cl2 31 25 1 2 3 1150 946 38 
' 
75 94 CLASSE 2 31 25 1 2 3 1113 955 41 1 75 99 EUR .EST 2 1 1 AUT .CL .3 2 2 91 64 8 8 11 CLASSE 3 2 2 93 b4 8 9 1? EXTRA CEE 46 2'1 12 2 3 1413 1129 52 ~ 1% 12 3 CEE>ASSOC 4 3 1 54 9 12 ? ?3 8 TRS GATT 44 27 12 2 3 1290 1043 41 1 97 1% AUT.TIERS 2 2 lOo 17 8 9 12 TOT. Tl EPS 46 29 12 2 3 1396 11?0 49 3 106 113 C E E 4 3 1 37 9 ? 2l 1 MONDE 50 29 15 3 3 1450 1129 i>l 5 129 126 
950410 HO~G KONG 
3 3 Tlf~ML~ 3 ~ 3 EXTRA CEE 3 3 TRS GATT 3 1 TOT.TIERS 1 3 MONDE 3 3 
950490 ~fm':FED 1 J 1 2 ITALIE 1 1 2 l U.R.S.S. i 1 INDE 
1 1 1 1 IWJONES lE l 1 CHINE,R .P 
4 2 1 l 
T tc~ML~ 4 ! ! ! l 4 EIH.EST l l AUT .CL .J 
4 ? 1 l CL ASSE 3 
'i 3 1 l EXTRA C~E 
'l 4 1 2 1 1 CEE>ASSl!C 1 1 il 4 l 3 TRS GATT 4 1 1 1 1 A UT. T 1 ERS 5 3 1 l TOT.TIERS Q 4 1 ? 1 1 c r E 1 l R 4 1 3 MnNDE 1 1 1 7 8 1 3 l 4 
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Jahr -1971- Année Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlüssel Ursprung 
Code EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. • 1 NEDER- 1 DEUTSCH-~ !TALlA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. •1.1 NEDER·1 DEUTSCH· 1 ITALIA 
TOC 
Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
9 50511 f~~$[ I#P IN 11 ~ 
li 
1 1 
CHP'F,!' .P 1 1 
J APlL'l ' 
1 2 
;\liT • f'L • 1 3 1 
2 
f:l AS Sr: 1 l 1 
2 
TIFRS FL2 1 l :1 3 
Clf,SSt 2 l l 3 3 
AU' .Cl. 3 J 
1 
CLtSS 0 
' 
1 l 
t::XTi<l'. r: r:c 1 l 7 5 
2 
CEL +ASSIJC 17 6 
11 
T':.!~ GATT 3 1 
? 
A\Jl. T 1 ~="P S 1 1 4 4 
T lT. TI CRs 1 1 7 5 
2 
c r c 17 
6 Il 
"1 ~Jfj ne 1 1 ?4 Il 
ll 2 
950519 F"·,.~ r 1(. r: 1 
l 
1f:l G.-LUX 1 
1 
\l L F'l • F rn 7 ? ' 
lT i•L l è 2 ? 661 
13~ 5?6 
'li''~i CM ARK 1 
l 
$1! 1 SS F 1 
l 
>=::\ TSLYJ IS 4 1 
3 
Pl liLl PP IN l 1 "l 1 
? 
C!-Hf\l!:,R .P 4 4 
J ~PO~ 1 l 131 64 
29 38 
TAIWAN 17 17 
HO~'-:G KfitJG 5 4 
1 
~El F 1.,.~ 1 1 
A~Z.ù~t'l1 1 1 "" 
29 41 
1 1 137 65 
30 42 
TI ç:RS (l? l 1 2'> 22 3 
(LI\SSF 2 1 1 25 22 
3 
t.UT. ':l. 3 4 4 
CLASSE "l 4 4 
CXT~ll. CE=E 2 2 166 91 
H '' 
CFF+ASSn( 2 ? 670 117 527 
(, 
HS GATT 1 l 14? 69 
31 ' ? 
AUT.Tycqs 1 1 24 22 2 
Tr,T.TI~f'S 2 2 166 91 
33 42 
c F F 2 2 
67iJ 137 527 6 
Mtl~; f1ç: 4 2 ? 836 228 
5b0 4~ 
9 505~0 g~~~(JN 1 l l 
Att~s:.r 1 l l 
::xrr: r... CEE 1 1 
crc+f\Ssnc 1 1 
rr:-.s GATT 1 
l 
TLlT.TIERS 1 
1 
c r: ::: 1 
1 
"1!l'l'1F ? 
? 
·~50591 1~M~ .FFn 7 ?~ 
1 
7 25 
fliiiL 1 rr I".. 21 ?) 4fo 
46 
W~t,lG KJNG 1 1 1 
1 
T ~ms~l~ ~~ ~9 B H ~ q 
EXTRt. (OF 29 ?9 72 
7? 
CC:.:+ASSOC 1 
1 
TPS GATT 
" 
d ?6 26 
~'IT. TI ERS ?1 21 46 
46 
TDT.Tit.RS 29 zq 72 72 
c r: ~ 1 
1 
M'l~; '1': 29 29 73 
72 1 
9 '>0599 ~~CG~~Lux 4' 41 1 li! 
154 12 5 
3 Il 
P',YS-B~S 3 1 2 12 1 2 
9 
Al l f:~l .. FED 4 1 l 1 1 30 3 11 
Q T 
ITAL lE 30 17 1 2 JO 221 84 6 
? 129 
Rf)V .-IJN 1 1 1 4 1 
l 
S·Jé ~E ~ 1 
•)At;>MARK 3 
s•nssr: 2 2 
~IJTR !CHE 1 1 l'> 
15 
ti)P AGNi: 1 l 3 3 
TIJF QIJ I ~ 9 q e 8 
'J .f;:. ~.s. 1 1 
« .. ;J.ALL EP-1 l 1 1 1 1 2 
3 
' 
4 
Pfll !lGNE 1 1 2 2 
f"THI'JP lE 4 
4 
• Sf>1AL I ~ 1 
1 
,.KE::~Y/1. 2 1 1 9 1 
6 2 
,.[1 1 JCA~W,t. 2 
2 
• Tt,filtJ'~ IF 1 1 'i 
1 l 1 
'l•:lA'\tll0U 1 1 ' 
3 
~ •. -..F~.suo i 1 
~T~TSUn15 4 1 
3 
CAi4A lA. 1 
1 
·>Ar: x "~ ~J f 5 
5 
rnt 14 1 \ 12 32 4 1 
27 
1 1 
THAlLA:-~nE 
P~'"'l·1·F:S 1~ 1 1 i 1 
PHILIPPIN 5h 4 3 16 29 4 lb8 Il 
7 50 B9 li 
J A' 1 ~ .j 95 '56 3 ?_?_ 13 1 212 
167 11 2'> 27 2 
7 '.1\H•:J 4 4 Il 2 
q 
ti'1 ')1-; KIJt~G '4 1 29 4 R~ 2 
69 Il 
,~~~~CL.1_ 1 ·)~ l' 1 >S 174 ? H ~ "'' 3 ?2 249 12 2'; r:L A ')Sb 1 107 66 3 n l'< 2 ?74 180 12 21 51 5 
1-: A:~ A 1 
1 
ii!T • ~.: l'.j } 2 1 
[1, 1 1 Il 3 
T [ c> S Cl~ JlO 6 l :)t 46 4 3cl7 19 
7 13') !4J Il 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlü-1 Uroprung 
Code Origine EG·CE 1 FRANCE 1 BELO.· 1 NEDEII· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EO • CE 1 FRANCE 1 BELO ••. , NEDEII·I DEUTSCH- liT ALlA TDC LUXEIIB. LAND LAND (BR) LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
e8h~m 2 Ill 6 3 51 4d 5 324 20 1 131 151 1, 4 1 1 1 1 15 3 3 '5 4 
CL ASSE 3 4 1 1 1 l 15 3 3 '5 4 
EXTRA CEE 224 13 7 74 62 B 613 ?03 22 163 201 24 
C FE •AS SOC 94 30 44 4 14 2 470 lOB 173 24 154 Il 
TRS GATT 149 60 3 53 31 2 386 IBO 12 98 91 5 
AUT.TIFRS 63 4 4 21 29 5 20? 14 10 64 99 15 
TflT.TIERS 212 64 7 74 60 7 5B8 194 22 162 19·) 20 
C E E 82 21 44 4 12 1 445 99 173 21 143 7 
MONDE 306 94 51 7d 74 9 1058 10 2 195 1 B6 344 31 
950610 POP TU GAL 2 2 
AciJm 1 ~ 2 7 
EXTRA CEE 2 2 
fM.mh ? 2 2 2 
MONDE 2 2 
950690 ~m~IIAs 2 2 2 2 5 5 
mcMtED 1 1 
SUISh 
3 1 2 
1 1 
ETATSUN IS 6 6 
MEXIQUE 1 1 7 7 
SALVADOR 1 1 
CUBA 1 1 '5 4 1 
HAITI 4 3 1 8 7 1 
EQUATEUR 1 1 
PAK !STAN 1 1 
PHILIPP IN 30 3 li 15 1 64 b 1 25 30 2 
JAPON 1 1 4 3 1 
TAIWAN 1 1 8 2 2 4 
~s~~CL.l 1 1 l 1 10 3 1 6 rl~:~sÉd 1 1 11 3 1 7 37 7 13 16 1 95 19 1 31 41 3 
CL ASSE 2 37 7 11 16 1 95 19 1 31 41 3 
EXTRA CEE 38 7 1 Il 16 1 106 19 4 31 42 11) 
CEE+ASSOC 2 2 ll 1 7 2 1 TRS GATT 6 4 1 1 25 li 3 2 1 8 
AUT.TIERS 32 3 12 16 1 BI B 1 29 H 2 
TOT.TIERS 3B 1 1 13 16 l 106 19 4 H 42 10 
C E E 2 2 11 1 1 2 1 
~ONDE 40 7 3 n 16 1 117 20 11 31 44 Il 
950710 FRA~~ l 1 PA'f - AS 2 2 ALL .FEO 1 1 2 2 
~~l;§Jr~E 1 1 4 4 2 2 7 7 
u.R.s.s. 23 23 
lo~~CL.l ~ ~ 1 1 
CLASSE 1 3 ] Il 11 
EUR.EST 23 21 CLASSE 3 23 23 
EXTRA CEE 3 3 34 ll 23 
CEE•ASSOC 3 3 12 9 3 
TRS GATT 1 1 4 4 
AUT.TIERS ?3 ?3 
TOT .T !ERS 1 1 27 4 23 C E E 1 1 5 7 1 MONDE 4 4 39 13 23 1 
950790 ~b~o~·FED 4 2 1 1 17 17 DANEMARK 88 88 
TURQU JE 5 7 2 1 U .R .s.S. 3 1 540 540 
~oPoâb~EM 15 15 93 l 6 8b 
IRAN 1 1 CHINE,R.P 25 25 JAPON 1 1 
t6~~CL.l 105 105 6 2 2 1 1 CLASSE 1 Ill 2 2 106 1 TIERS CL2 1 1 CLASSE 2 1 1 EUR.EST 3 1 648 16 6 625 AUT .CL.3 25 2S CLASSE 3 3 3 673 16 6 651 EXTRA CEE 3 1 785 18 B 758 1 fW~mc 9 4 1 1 1 199 1 6 191 1 AUT.TJERS 3 3 5Rl 15 5~6 TOT.TJERS 3 3 780 16 6 757 1 ~0~0~ 3 4 26 1 1 3 789 9 758 1 
9 50810 ~~t~~~LUX ~ 9 1 ~ 
EE~·~ssoc B i ~ ~ MONDE 12 1 .> 9 
950890 FRANCE i06 24 ~2 u tg ~m 138 B 8!>5 m PM;ii~~x 45 45 B26 4 78 l4~J 5 2 1 2 61 10 14 5 12 ALL EH • FEO 27 8 5 12 2 1a2 28 103 1 q 33 ITAL 1 E 51 13 3 30 5 133 66 11 ?<J 28 
".flY .-UNI l3 2 1 1 ~ 158 21 19 1 ]16 1 ~ANEMARK 2 2 SUISSE 8 8 92 11 1 78 
955 
Jahr ·1971- Année Tllb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schiüaaei Ursprung 
Code EG·CE 1 IIELG.. 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EG·CE 1 IIELG •• -1 NEDER·I DEUTSCH· 1 
TOC Origine FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) ITALIA 
~~mw 1 1 t 1 1 1 
CTfi.TSUN IS 17 1 q 
" 
1 294 14 152 8 Ill R 
:NU . .lA 1 l 
r-.::D:')IJ 1 1 
V IéT'J .~j~O 2 2 ~ .., 
CHINf::,r' .• P l 1 1 ~ ? 3 
~USTRAL IF 1 1 3 3 
AFL E 22 1 1 l g 8 )~~ H 30 4 m ~1 ~liT .CL. 1 18 2 9 6 l 152 q 8 
CLASSE l 40 5 10 l l'i 9 551 39 182 13 2H 88 
T 1 rR S CL2 1 1 
Cl AS~E 2 1 1 
t.UT .CL. 1 4 3 1 1~ 7 3 
CL ASSE 3 4 J 1 1'1 7 3 
r:XTKA CFE 44 8 10 1 \h 9 564 47 18? 13 234 88 
CEF+>,ssoc 334 68 33 93 11° 21 4g4 7 930 466 602 2 378 471 
Tf: s uA TT 40 5 10 1 ,., 9 '>54 40 162 13 2H 98 AI!T.TIFPS 4 J 1 10 7 3 
rn:.TI'=k.S 44 8 10 1 16 9 564 47 162 13 234 31< 
C r E 334 68 33 n 119 21 4847 930 466 602 2378 471 
f-1(11·J ~lE 378 16 43 94 135 30 5411 977 648 61'> 2612 559 
9?9700 m~~d~~x 1 1 J 1 ALLF~.FFO 9 9 
ITAL 1 E 20 20 
":w .-u•< 1 ? 2 
SIJISSF ï 1 
POLOGNE 2 2 
• TU~II S IF 1 l 
.C.IVOIRF l l 
ETATSIW IS 2 2 
ISPA 0 L 1 l CHlf\II=.,P .P 
' 
3 
J APO~ 6 6 
H:JI;G Kf:~G 7 7 
HLE 3 3 AIJT. CL. 1 8 8 
CL AS S F l Il ll 
EA'IA l l 
AIIT.Ao• l 1 
TIERS Cl 2 8 8 
CLASSE 2 10 10 
tliR.':ST < 2 A liT .CL. 3 ~ 3 
CL AS Sf 3 <; 5 
EXTRA CEE ?6 lb 
CH+ASSOC 33 33 
TRS GATT 21 21 
~gf:Hm 3 3 24 24 
C E " 3l 31 MO'WE 57 57 
960100 m~~ÉLUX 54 3 51 ~8 4 16 66 o6 40 
PAYS-BAS 23 ? l 20 7 4 1 2 
ALL F~ .FFO 18 l 2 15 21 2 l 2 lb 
lTALl E 745 205 54:) 320 132 l 88 
~uv .-u•~ 1 2 2 l 1 
IRLA~lOt 1 l 1 1 
NQRVFGE 67 67 32 32 
SllfDE l l 
SUl SS t 10 7 3 6 4 2 
AUTRICHE 70 61 7 37 34 3 
YOUGOSL AV 420 62 261 97 196 35 139 22 
GRCU 2 1 l 1 l 
POLOGN f 7 5 2 8 5 3 
TC HEC JSL. 1 1 ? 2 
HO%RJC 515 6 E> 494 29~ 3 9 284 
~(!LIMAN 1 E 6 6 2 ? 
RUL GAR 1 E 362 36? \71) 170 
."11"R':C 172 172 lOO lOO 
ETAT SUN IS 1 1 1 1 
THA !LANDE 3 l 2 3 1 l 
JAPON 1 1 ? l l 
ThiWAij l 1 2 ? 
~O~~CL .1 150 70 i 8 67 z6~ 38 l 3 H 425 62 1 ?64 97 35 1 1 140 24 
CL AS SE 1 575 132 l b 272 164 277 73 l 4 143 56 
AUT.AOM 172 172 lOO lOO 
T 1ER S CL2 4 l 3 5 1 4 
CLASSE 2 l 76 172 1 3 10 5 lOO l 4 EUR.fST 891 13 20 858 47H 7 \4 457 
CLASSE 3 891 11 20 858 478 7 14 457 EXTRA C"F 1642 317 l 27 1133 164 800 180 l 19 604 56 
CEf+ASSOC 1080 378 3 2 611 86 50q 234 6 2 233 34 
T<:S GATT 586 139 1 n zn 164 287 77 8 146 '>6 
AUT.THRS 8e2 6 11 859 47? 3 11 458 
TnT.TJFf;S \468 14'i 27 1132 \64 759 80 19 604 56 
c E [ 906 206 2 2 610 86 408 134 5 ? 233 34 
MfJNDE 2548 523 3 29 1743 250 l26H 314 6 2\ 837 90 
'160210 FRANC F 56 33 ly 3 8 zr~ 175 5~ 16 4~ BEl G.-L llX 2 l 5 
P~YS-~AS 3 3 1'j 15 
ALL[~.FED 177 30 25 'j4 18 663 168 107 268 1?0 
IT ALI f 17 1 14 2 49 6 2 16 5 
RUY .-UNI 20 5 l n 1 73 19 ~ 41 l 7 
~wrvt::GE 42 .., 2 35 419 43 u 363 
SUE OF 4 1 1 2 
r INLA~Df' l 1 
DANf:"1ARK 6 1 5 22 6 16 
SU 1 SS F 11 2 l 1 ~ 91 37 \4 14 24 2 
AUTRICrlE 5 5 7 l b 
HHcCDS1. 1 l l 1 
H'"l~GP IF= l 1 l 1 
<:HTSIJN IS l 1 20 4 7 q 
MALAYSIA 1 l 
JM'C 1 ~ R 4 1 1 2 34 20 3 ? q 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
--
--
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000 $ - Valeurs Schlüuel Uraprung 
Code 1 1 BELG.-~ NEDER· 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG·CE 1 FRANCE 1 BELG. -., NEDER-, DEU'fSCH- IITALIA Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
HONG KONG 1 l 4 1 1 ? 
AFL E 84 12 b 5~ n l l>lo q9 ~2 421> ·~ 11 WT.CL.l 9 4 1 1 l 55 24 4 2 lb 9 
CL~ S SE l 93 16 7 53 15 2 671 121 36 428 64 20 
TIERS CLZ 1 1 5 1 ;;> 2 
CLASSE 2 1 l 5 l 2 2 
E~EAm 3 ~ ! l ;;> l l 2 1 l 
EXTRA CEE 96 16 7 55 !6 ? 678 124 ~6 431 57 Jq 
CFE+ASSOC 205 32 6\ 81 5 26 1028 179 299 16-1 21 166 
TRS GATT 95 11> 7 55 15 2 677 124 % 431 66 20 
AUT.TIERS 1 1 1 l 
TOT .TIERS ~6 16 7 55 16 2 678 124 36 431 '>7 ?() 
C F E 205 32 6! 81 5 26 ]028 179 299 161 21 16 6 
MONDE 301 48 68 136 21 ?8 1706 30 l 335 794 88 186 
'160230 ~m~~LUX ~1 32 16 22 i m 99 H 6{, Q 24 74 5 
PAYS-BAS 88 28 43 17 274 78 106 38 2 
All FM .FED 437 135 68 139 95 1511 472 250 484 31'> 
ITALIE 87 6 b 75 217 32 17 2 !66 
ROY .-UN 1 87 18 8 40 Il A 345 77 30 118 70 
'" NORVEGE 7 2 1 2 21 7 11 5 
mrÂNDE 23 3 2 1 16 1 
]'; 15 4 8 39 'l 
5 5 4 2 2 
DANEMARK 94 11 3 41 18 1 245 76 Il 79 76 3 
SUISSE 37 7 l 4 20 5 231 53 q 21 109 39 
AUTRICHE 3 3 2 1 l 
ESPAGNE 5 5 10 10 
R .D.ALL EM 6 2 4 3 l ? 
TCHECOSL. 2 1 l -~ 1 ? 
HON GR lE l 1 
AFR .N .ESP 1 l 
ETATSUN IS 96 25 7 13 50 1 533 lB~ 38 41 ?Sn Jq 
CANADA l l 1 1 
MEX !QUE 3 3 1 1 
JAPON 6 1 l 4 31 l 3 1 24 2 
1/J~~CL.1 m H 14 89 92 1{ ~H m 54 256 301 H 8 15 64 41 45 2% 
CLASSE 1 364 66 22 104 15& 16 1502 417 9~ 301 587 D2 
TIERS CL2 3 3 ? 1 1 
Efi~~m 2 3 3 2 l l 8 1 2 4 1 7 l 1 3 2 
CLASSE 3 8 1 2 4 l 7 1 1 1 2 
EXTRA CEE ns 67 24 108 160 \6 1511 418 96 l04 5~0 1 ~ 3 
CEE+ASSOC 128 1'13 149 174 114 98 2366 656 472 592 32 5 321 
TRS GA TT 366 67 22 104 157 16 !50& 418 95 301 589 113 
AUT.TIERS 9 2 4 3 ~ l 3 1 
TOT.TIFRS 375 67 24 108 160 lb 1511 418 96 304 590 1' 1 
C E E 728 193 149 174 114 98 2366 656 472 592 3?5 3< 1 
MONDE 1103 260 173 28 2 274 114 3877 1074 568 896 915 424 
960290 m~~~LUX 1~J~ 176 sb~ m 92 l896 701 Fs 574 ~qt, 143 7 898 33l 31 807 n 
PAYS-BAS 477 93 303 19 2 1350 28 3 610 253 4 
ALLE~ .FED 1869 432 309 926 202 7117 1685 1232 2982 l2ld 
ITALIE 1117 483 97 39 5 142 2300 665 252 1046 337 
ROY .-UN 1 182 44 n 59 24 22 978 207 181 261 189 1 ?•) 
IRLANDE ~~ 1 3 3 NORVEGF Il 4 43 1 29 Il 
SUEDE 35 4 14 17 147 20 2 45 78 z 
FINLANDE 6 1 5 13 1 12 
DANEMARK 44 1 2 4~ 1 106 4 1 B as 3 
SUISSE 58 15 5 20 10 8 274 65 23 91 57 
'" AUTRICHE 25 2 9 n 1 13! 6 3 34 7A l 0 ESPAGNF 21 13 6 l l 37 18 2 10 1 
YOUGOSL AV 2 l l 3 l 2 
GPECE 1 1 
IJ .R.s.s. 1 1 
R .D.All EM 213 34 45 134 178 37 45 9~ 1 
POLOGNE 34 21 n 24 12 12 
TCHECOSL. 110 6 36 68 99 7 l 21 68 
HONG!\ lE 95 7 88 63 6 57 
.~AR'JC 2 2 l l 
1\.AFR .sun l l 
ETATS UNIS 384 79 10 25 11 259 1444 567 64 71 l'"lZ 614 
CANADA 3 2 l lA 12 5 1 
HONOUR. BR l l 
BHSIL 3 3 7 7 
A O. GENT !NE 1 l 
LIRAN 1 l 4 4 
I~M~~~~~ 3 ' '> 5 1 1 
CHINE,R .P 41 10 5 3 ?3 \56 19 25 9 1 102 
CUREE NRD 2 l l 
COREE SUD 
2a! 
1 49 42 1 6 
JAPON 58 52 65 87 23 lOO 5 195 183 222 304 !0 1 
TAIWAN 3 
' 
1 7 
HONG KONG 74 19 8 33 10 4 126 39 \6 49 15 7 
AUSTI\ALIE 22 22 93 88 l 2 2 
DIVEI\S ND l l 
~Ol~CL .1 m ~~~ ~2 l~é m 2§~ ~6H 6\7 303 m 488 503 ~r~ 881 317 424 
CLASSE 1 1084 238 104 2!1 214 315 4?96 11B4 463 BOS 927 917 
AUT.AO~ 2 
20 
2 1 1 
TIERS CL2 85 8 19 13 5 ?0 l Al 16 63 28 
" ClASSE 2 87 20 8 41 1J 5 20? BI 1o 64 ?8 !1 
EUF .• EST 452 40 45 \98 169 365 44 46 ll6 137 2 
AIJT .CL. 3 41 10 5 3 23 158 19 25 9 2 11] 
CLASSE 3 4'11 50 50 201 lb9 23 'i?' 63 7! 145 
''" 
In 5 
EXTRA CFE 1664 308 162 45'5 396 343 ~021 13? 8 55) 1014 l 014 101') 
CEc+ASSOC 5569 1151 886 1901 1 3211 30~ 145b2 2966 2995 498'i 1971 \645 
TRS GA TT 1304 264 Ill 313 1;17 3l'l 4601 127 2 480 891 \01? 926 
AIIT .TIERS 357 44 50 15(1 8-l 24 419 56 70 122 '2 1()'-f TUT. TIERS 1661 JOB 161 45~ 396 341 5020 l32>J '>50 10!1 l 094 1 '13 5 
nJVEq s 1 l C E f 5~66 1151 885 1899 1328 303 14561 29b6 29q5 4984 1971 164 5 MON OF 7230 1459 1047 2'54 17.?.4 646 19 '>B o 4294 3546 5-l9R 1065 26d ·') 
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Jahr ·1971- Année Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen 
- 1000 Kg - Quantités Warta 
-
1000$ 
- Valeurs Schlüseel Ursprung 
Code 1 RANCE 1 BELG. • , 1 NEDER· 1 DEUTSCH-~ ITALIA EG-CE 1 1 BELG. -
1
.1 NEDER-, DEUTSCH· 1 ITALIA Origine EG-CE F LUXEMB. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
960300 À~,è~~:F~n 
l ~ 1 ? 4 5 '• 1 1 l 
' 
!Tt.! 1 E 11 ? 7 2 ?~ 12 4 l z r-.dY .-U''J I 9 ~ 4 ;o 
'> ?3 2 0 1\~JTP.ICHE 1 1 i:HT<;IJN lS 1 ~ CHH~F,R.P 1 l 
' ? 
J !,P(l'~ 1 1 Il Il 
t\ ~LE q 
'> 4 î1 5 23 d ' AUT -ÇL .1 1 1 1 C!AoSE 1 10 5 4 1 4(, 6 21 14 1 41JT.CL.3 1 1 
' 
3 , CL AS<; ë 3 1 1 •, 3 
' 
rxTP!l. f FF !! ., 4 2 
'1 9 23 lb 3 cc:r+AS')OC 16 6 ~ 2 47 19 1 1 l<o 6 T!:- S GATT 10 5 4 1 4o 6 23 14 1 AUT.TI~~S 1 ~ 0 3 ? T.lT. TIERS 11 5 4 51 q l3 16 'l c r ~ 16 6 9 2 47 19 1 1 14 6 ,'4lJ!<"Jf 21 11 4 
" 
4 9f> Ztl 24 7 30 9 
q60400 FF t,t•r F 2~ ? ?~ 21 1 8r:u;:-L ux 22 4 ALLf-OJ.tFr") 19 19 !HL 1 F 4 2 l 1 2'• q 8 2 5 h~~Ê~~~~ 6 6 H 3! 1 1 3 3 YOUGnSLAV 1 l 1 1 m1c~~~~ 1 1 5 3 2 1 1 !~DO~ FS IF 1 1 M~L.\YSIA 1 1 2f1Œ·stih 5 5 16 1o 1 1 T~ !WMJ 1 1 5 1 4 HWJG 1(( .'JG 1 l ., 
' 
4.tJST~AL lE 5 1 1 1 23 1 4 'i 13 
AFL E t 7 34 H AuT .ct .1 1 1 4 1 1] 1 4 5 16 5 CL A<; SE 1 14 1 1 11 1 65 1 4 5 50 5 TI E"R' CL? 2 l 1 12 8 4 r.t AS S F 2 2 1 1 1? 8 
'• 
/~liT .r:L. 3 5 5 16 16 CL A) S F 3 5 5 lo 16 C:XTRA CEE 21 1 ? 11 7 91 1 4 n 50 ?5 CF.~="+A~snc 47 2 22 n 1 50 9 29 6 5 1 TR S GHT 15 1 2 Il 1 71 1 4 11 50 5 AUT. T 1 FR S 6 6 22 , 20 TI~T.TJ[RS 21 1 ? Il 7 93 1 4 Ii 59 25 c r r 47 ? 22 zz 1 50 q 29 6 5 1 M'1"Jf1E 68 2 23 24 12 7 143 JO 33 19 55 ?6 
960500 F~t.\1( F 4 1 2 1 40 12 2 13 1 3 BD G.-L UX 2 1 1 ALL P1.F!'O 4 4 114 lll 1 1 1 IT ALI~ 0 1 5 {:~Y.-U~ 1 15 1 1 3 4 9~ 18 9 33 l8 ESP AGt-.l~ 3 3 11 1 10 '=TATSli~JJS 1 1 14 6 1 1 3 3 CQP CF SliQ 1 1 JAPŒJ 1 1 7 2 5 
AF:L E 15 7 1 3 4 98 18 q 33 38 AUT.CL.l 5 4 1 52 6 1 4 38 3 Cl AS~ Ë: 1 20 1 1 3 8 1 150 24 10 37 76 1 Tl 0 ' S CL 2 1 1 Cl A 5 SE 2 1 1 "XTRA CFF 20 7 1 l 8 1 !SI 24 10 37 77 3 cr:F+t.ssnc 8 4 1 2 1 162 Ill 13 5 19 14 Tf" S G~TT 20 1 1 
' 
8 1 !51 24 10 37 77 3 HlT. T I::~s 20 7 1 3 8 1 151 24 10 37 77 3 r: r E 6 4 1 2 1 162 Ill 13 5 19 14 MnJ~ or: 28 11 ? 1 10 2 311 135 23 42 9b 17 
960600 q ~~Je r 3 3 !~ 5 1 6 4 'lEI r,,-LUX 2 PAYS-3AS 2 2 1 1 1\LLEM.rEo 22 5 4 11 ? i\0 16 33 26 'i 1 T AL! E 13 2 11 19 3 16 RUY.-U"JI 2 1 1 12 1 7 4 JRL A!\lDF 1 1 SUEDE 4 1 3 SUISSE 1 1 q,O.ALL F• 3 2 1 2 1 1 FTATSII~ IS 2 1 1 J 6 1 4 5 5 1 J APW< 2 2 
t.rctr 2 1 1 H î 8 3 4 A'.IT .CL.! 2 1 1 4 5 8 I CUSSf 1 4 1 1 1 1 3>, 3 12 8 8 5 ::uç,. rsr 3 2 1 2 1 1 CL ASSf 3 3 ? 1 3~ 1 1 '= XTR ~ crE 1 1 3 ? 1 1 11 9 6 5 c;:r.:+ô.~.snc 40 5 6 13 14 2 1?4 16 45 32 22 
' 
FS GHT 4 1 1 1 1 3'> 3 12 6 7 5 ·1 1JT. T 1 i=PS 3 2 1 1 1 l 1 nT.TFFS 1 1 3 ? 1 3~ 3 1 3 9 8 5 c ,, r 40 5 6 13 14 2 124 16 45 32 n 9 •·F'~'l ~)t: 47 6 9 1? l'i 2 1o > 19 56 41 q 14 
q 6'1700 ~~{~~~lux 1 1 
"'? 1 19 1 /,LL [~ .F EO 4 4 166 44 1 121 n tL! r 
6 3 l ~IJY .-LI"'! 1 ,, 7 
" 
S' JEJf 
-;, ? )A·~~~AF..K 
1 1 SJ 1 S Sr 16 li 5 ~:JTQ !Ct-If:-
l 1 J:"'=.PAG~;r 
1 l f""T:. TS!J;J IS !,') 6 4 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tllb.1 Jahr -1971- Année 
OZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlü-1 Uroprung 
1 
Code 'BELO.-. 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA 1 IIELO. ···1 NEDER-1 DEUTSCH- J ITALIA Origine EQ-CE FRANCE LUXEIIII. LAND LAND (BR) EG • CE FRANCE LUXEIIIB. LAND LAND (BR) TOC 
t/J~ ~CL. 1 n 19 15 ô 
CL ASSF 1 42 2~ 17 
EXTRA CEE 42 25 17 
UF+ASSOC 5 5 ·~ ~ 48 2 141 TRS GATT 42 25 17 
TOT. TIERS 42 25 17 
C E E 5 5 19 3 48 2 141 
~ONDF 5 5 2~ 5 n 2 16t) 
970100 m~~~LUX 2u 94 u 84 ~8 ?J? 118 ·~ 138 3 2 2 PAYS-BAS 245 14 62 161 8 28o 23 64 l~B 11 
ALL EM. FED 1942 317 374 1196 55 ll26 199 398 1281 48 
ITAL! E 6017 2470 3b4 564 ?679 7190 312'1 475 571 1015 
ROY .-IJN 1 48 5 4 ~9 4 6 56 ô 1 29 Il 7 
~Y~eXNoE \ 1 3 1 1 
DANE~ARK 3 1 2 4 2 1 1 
SUISSE 4 4 4 4 
ESPAGNE ll47 1081 207 42 17 1 ?39 100~ 177 30 23 
YOUGOSL AV 14 14 31 H 
u.R.s.s. 190 25 165 47 ô 41 
R.O.ALLEM 914 2 !59 743 tn 574 1 116 454 3 
POLOGNE 44 29 15 41 zn n 
~stl~Àm· H 31 18 18 17 22 22 
ETATSU"'IS 7 6 1 1 7 1 4 5 2 
CA~ADA 
3l 
1 3 1 2 
JAPON 3 15 13 75 5 31 36 1 
HQNG KONG 4 3 1 11 6 5 
DIVERS ND 1 1 1 1 
m:cL.l 146~ 1 08~ 20~ 6} 4§ 6 u&1 8 17~ 1i 16 7 1016 95 3 
CLASSE 1 1459 1090 211 98 54 ô 1427 1024 180 102 Ill 10 
TmML~ 4 3 1 Il 6 5 4 3 1 11 6 5 
EUR.FST 1256 2 184 1014 46 10 702 1 122 537 39 3 
CLASSE 3 1256 2 184 1014 46 10 702 1 122 537 39 3 
EXTRA CEE 2719 1092 395 1115 101 16 2140 1025 302 645 !55 u 
CEE+ASSOC 8499 2803 894 1787 2924 91 9883 3553 1055 1872 3341 62 
TRS GATT 1615 1090 211 207 101 6 1519 1024 180 150 !55 1] 
AUT.TIERS 1104 2 184 908 10 621 1 122 495 3 
TOT. TIERS 2719 1092 395 1115 101 lb 2140 1025 102 645 1'>5 13 
D !VERS 1 1 1 1 
C E E 8499 2803 894 1787 2924 91 9883 3553 10~5 1872 3141 62 
MONDE 11219 3895 1290 2902 3025 107 12024 4578 1358 2517 1496 7~ 
970210 &~t~~~LUX 2~8 54 ~t Il~ 34 m 206 \6~ 42~ 11~ 3 10 
W~M~~~o 53 1 34 12 2!1 43 121 45 2 248 87 57 97 7 1114 427 241 397 49 
ITAL! E 2448 1061 388 386 6!3 6694 2991 1201 855 1647 
ROY .-UN l 19 7 12 94 34 2 4 51 
' IRLANDE 1 1 
NORVEGE 18 18 2 1 l 
SUEDE 4 4 
FINLANDE 2 1 1 6 2 1 3 
DA"'EMARK 1 1 7 1 6 
SUISSE 5 3 2 18 8 1 1 8 
AUTR !CHE 3 1 29 1 2 25 1 
ESPAGNE 625 342 38 121 122 2 1603 850 114 265 367 7 
MAL TE 1 1 11 2 2 7 
YOUGOSLAV 2 2 10 9 1 
GRECE 8 2 4 2 22 7 4 11 
~~~~~~L 2 1 1 53 4 3 2 42 2 llO 8 Il 4 82 5 
R.D.All EM 276 21 58 15B 39 441 45 86 249 61 
POLOGNE 316 4 31 58 141 82 372 b 31 47 18q 99 
TCHECOSL. 16 3 1 6 6 87 23 3 17 43 1 
~~mh 54 1 2 33 13 5 90 3 2 45 ;>8 1? 1 1 2 2 
BUL GAR 1 E 1 1 2 1 1 
ETAT SUN !S 23 4 ô 10 3 112 35 33 31 !3 
CANA DA 1 1 13 13 
~~mulicc 5 3 1 1 1 1 1 1 
EQUATEUR 1 1 
PERDU 1 1 
IRAN 2 2 
INDE 1 1 
' 
1 2 
THA!LANDE 2 ~ 
INDONES lE 1 1 2 2 
SINGAPOUR 3 3 2 2 
CHINE,R .P 56 4 5 10 za 17 73 6 7 9 28 7' 
COREE NRD 1 1 
COREE SUD 9 9 lB ? 16 
JAPON 587 78 24 72 253 160 2289 37 3 107 2 .,, 1067 489 
TAIWAN 128 15 13 5 77 lB 507 57 59 q 3H 46 
HONG KO"'G 1357 290 84 179 687 117 3378 750 117 399 1752 >a~ 
AUSTRALIE 1 1 
tll~:cL .1 46 4!9 34S tl9 4Ôl~ d~ ?54 7 94 5 1250 68 198 526 1487 5?0 
CLASSE 1 1296 437 68 198 408 185 4223 1125 259 533 1581 '>2 ~ 
T!EPS CLZ 1500 309 97 186 1n 135 3922 816 238 416 ?!Ob 346 
CLASSE 2 1500 30'1 97 186 773 135 3922 816 238 416 2106 346 
EUR.EST 717 H 95 258 202 129 1104 86 134 364 l42 178 
AUT. CL. 3 56 4 5 10 20 17 74 6 7 q 28 24 
CLASSE 3 773 37 100 268 2?2 146 117 8 92 141 37' 370 ?02 
m~M~~ 3569 783 265 652 1403 466 9321 2233 638 1322 4057 1073 3017 1160 533 595 748 41 9268 3479 1769 1713 21H 170 
TRS GATT 2992 736 184 440 1248 384 8065 2100 470 1000 3570 92') 
A UT. TIERS 569 45 BI 208 153 82 1?34 12 5 168 318 47> 148 
TOT.T !ERS 3561 781 265 648 1401 466 9299 2225 638 1318 4045 ton 
C E f 3069 1158 533 591 746 41 9244 3471 1769 1709 2125 17!) 
MONDE 6638 1941 798 1243 2149 507 18 56 7 5704 2407 3·131 6182 174 3 
970230 m~~~LUX i~ 1 ! 76 ~ m 6 2 H5 18 52 2 57 
P~YS-BAS 12 6 5 l 53 9 l1 n 
ALL EM .•ED 83 50 7 5 21 744 490 82 44 l?d 
ITAL 1 E 70 52 1 1 14 398 ?92 q 12 85 
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Jahr- 1971 - An• Tllt.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen Schl~ Urwprung - 11100 Kg - Quantn.s w-- 11100$- v .... 
Code •• -Cl! 1 TOC Origine IIILG.- 1 NIDER- 1 Dl~ 1 FRANCE LUXIIIa. LAND LAND (BR) ITALIA 18-CE 1 FRANCE 1 ~-1 = 1 ~ IITALIA 
~~~~~~~~ ~ t 1 H 4 t d I 2 2 SUISSE 2 2 
.12 tt t AUTRIC>j~ 1 t 3 ~ ESPAGNE 13 11 t 1 t31 11t 3 5 9 R.n.ALL FM 3 t ~ tO 3 1 4 POLOGNE t t t4 t2 2 mm~1s 1 t 4 4 11 R 45 tB 220 4t tH 45 CHINE,R .P t t t5 15 COREE SUO 
' 
2 t JAPON 281 58 tB 117 90 t5H 337 97 2 6t5 482 TAIWAN 39 4 9 23 3 t68 tB 34 lOO 16 HONG KONG 4t5 49 8 4 344 10 1660 118 !5 12 1405 50 
iOf~CL .1 9 3 2 16~ 2 50 4A~ 9 1H 5H 3f7 77 18 109 !886 100 CLASSE 1 376 80 18 ? 165 111 1936 504 lOO 15 173 544 TIERS CL2 454 53 17 4 367 13 183t 196 49 14 1506 66 CLASSE 2 454 53 17 4 367 13 t831 t90 49 14 t506 66 EUR .EST 5 2 2 t 28 15 3 6 4 A liT .CL .3 t t t5 t5 CLASSE 3 6 2 2 2 43 t5 3 6 t9 EXTRA CEf 836 135 35 6 532 t26 38tO 715 !52 35 2219 629 C~E+ASSOC 256 108 14 15 9t 28 1477 791 12 8 110 2~5 203 TRS GATT 793 130 26 6 509 122 3617 694 115 3t 2119 598 AUT.TIERS 43 5 9 2 n 4 193 21 37 4 lOO 31 TOT.T!ERS 836 135 35 8 532 t26 38tO 715 152 35 2279 629 C E E 256 108 H 15 '11 28 1477 791 128 llO H5 203 MONDE 1092 243 49 23 623 154 5287 1506 280 145 2524 832 
970305 FRANCE ~50 61 zn 78 72 367 80 lob lH 97 BfLG.-LUX 08 25 8 1 478 36 lo25 !tt 3 PAYS-BAS 992 ll5 421 lolo5 11 1403 150 434 801 18 ALLE~.FED 670 123 155 304 88 1314 280 269 561 204 ITALIE 217 59 16 3t Ill 566 133 42 52 339 ROY .-UN 1 30 9 6 4 8 3 99 15 18 10 29 1 NDRVEGE t 1 1 1 SUEDE 93 6 1 10 73 3 237 15 2 ~~ 191 9 FINLANDE 42 3 34 5 78 5 13 1 
')ANEMAPK 34 5 5 14 9 1 119 28 12 50 26 3 SUISSE 30 3 2 22 3 150 22 1 9 112 6 AUTR !CHE 12 2 2 20 39 9 m 12 1 28 55 15 ESPAGNE 81 45 4 2 22 8 66 6 42 16 YDUGOSLAV 5 1 4 3 1 1 1 GRE CE 7 1 1 4 1 15 2 2 1 9 1 u.R.s.s. 77 8 10 8 30 21 77 8 9 11 22 21 R .O.ALL EM 655 15 203 14~ 97 460 18 137 254 51 POLr GNE 184 H 121 5 l'> 82 16 47 3 t6 TCHECOSL • 41"3 31 25 217 llO 30 309 33 21 HO 88 27 HON GR lE ~ 2 1 3 2 1 ROUMAN 1 E 363 249 111 3 165 82 11 6 BULGARIE 312 3 136 162 11 19 5 2 51 131 11 ETATSUNIS 54 25 4 2 4 19 195 98 16 1 Z9 45 IRAN 1 1 INDE 1 1 5 5 BIRMAN lE 3 3 12 lZ MAL AYS lA 1 1 PHILIPP IN 1 1 ? 2 CHINE,q .P 147 38 29 5 15 99 20 19 ,. 56 JAPON 40 6 22 11 1 82 1 12 42 25 2 TAIWAN 39 4 14 15 6 54 5 18 20 Il HONG KONG 8 1 5 2 Il 1 8 2 AUSTRAL lE 1 1 
ta~~CL .1 u~ H H ~l 1 ~b ~~ m m 1~ lU m. 40 66 CL ASSE 1 489 9'1 29 112 201 48 1230 285 73 231o 532 106 TIERS CL2 52 4 16 24 8 86 5 22 46 13 CLASSE 2 52 4 16 24 8 86 5 22 ,.6 13 FUR.EST 2007 56 285 1071 419 176 1291 61 185 586 321 138 AUT .CL .3 147 38 29 5 15 9'1 20 19 4 56 CLASSE 3 2154 56 323 1100 424 251 1390 61 205 605 325 19'< EXTR~ CEE 2695 155 356 1228 649 307 2706 346 283 861 903 311 CEE+ASSOC 21o44 323 654 648 646 173 4143 601 827 1085 1307 323 TRS GATT 1454 12'1 97 700 432 96 1800 316 108 504 716 156 AUT.TIERS 1234 25 258 528 213 210 891 28 173 356 118 156 TOT. TIERS 2688 154 355 1228 645 306 2691 344 281 860 89'< 312 C E E 2437 322 653 648 642 112 '<128 5'1'1 825 1081o 1298 322 MO~flE 5132 477 1009 1876 !291 479 6834 945 1108 191o5 2201 635 
970399 m~~ÉLUX rm 1444 ~m ~m 15~9 ~~m 2895 H~Z 4m 3297 224 556 68 PAYS-BAS 5494 485 766 3950 293 17215 1629 1790 130H 762 ALL EM .FEO 12386 3547 1837 5137 1865 29731 9719 4837 10420 lo755 ITAL! E 1 08'18 tm 1005 1742 3895 24316 9964 2143 2910 9299 POY .-UN 1 9531 998 1355 4722 678 25644 5272 2527 2802 13119 1924 ISLANDE , 1 1 9 6 3 IRLANOE 14 1 13 24 1 23 NORVEGE 87 ]5 25 16 11 213 82 61 I<S 22 SUEDE 30 3 4 23 107 6 3 1 88 3 ~ÀN~4~~~ 16 9 1 6 49 33 1 2 13 4191 334 3 3351 70 431 11884 1411 15 9!25 216 1117 SUISSE 152 9 4 t9 117 3 385 34 15 32 290 t4 AIITRICHF 239 2 4 1 208 18 1214 54 20 19 1056 65 PORTUGAL 80 32 1 47 217 55 1 155 ESPAGNE 1921 1020 149 13? 410 710 3740 2009 265 207 795 464 MAL H 1 1 20 2 2 9 1 YOUGOSL AV 129 75 6 1 9 38 321 141 16 2 27 115 GqECE 14 10 1 ? 1 134 105 14 13 2 TURQUIE 1 1 ll.R .S.S. 329 29 37 101 68 94 305 58 28 57 101 61 R.iJ.ALLEM 1449 260 285 642 262 161! 336 375 605 355 POLOGNE 775 84 17 222 407 45 1054 80 28 135 151 54 TCHECOSL. 339 18 11 141 135 28 622 49 32 193 30'< 44 HO•~œ lE 216 45 19 116 35 1 342 42 33 155 109 1 ~OIJM~~ 1 E P8 125 tl 2 59 47 1~ 2 BUL GAR 1 E 1 1 2 5 1 4 
.MAflïC 4 l 1 12 6 6 .~IGEP 1 1 1 1 GHAN~ t 1 2 2 ~AUP.ICE 5 5 58 58 Ei'N~&m 73! ll! 2 2 87 55 90 '8& 2412 408 211 177 1096 4&~ CANA0A 196 8 d 173 2 461 21 1 18 4G9 0 
R.uttll -IMPORTATIONS , .. , J.ttr - 1171 - AnnH 
8ZT-
......... - -"'-~ -- tCIIIO$- Valeurw 
--
.,.,.... 
.-1-- t=-1: 1== 1 IG-CIE 1--1·=-:.t :t=:; IITALIA c.- OIIIIM H-G ITALIA lDC 
~iNilliJR 86 5 2 36 43 Zoî 14 5 97 148 1 
liCARAGUA 1 1 2 2 tf~M~c 2 2 3 3 1 3 9 9 
mRL 1 1 10 10 lb 16 ni =TINE 1 1 ~ 1 1 1 
IRAN 1 1 
mm AN 92 16 19 12 12 33 274 59 47 31 55 82 f 2 5 5 1 3 3 
~~~\AN 11 1 b 4 35 9 12 14 4 4 2 2 
HA LANY~ 5 2 1 2 INDDNU 1 1 2 2 MALAY A 2 1 1 4 2 2 
'j~8Ai~rc 92 61 1 b 19 5 187 llo 1 10 51 9 75 62 8 5 228 199 15 14 157~ 39l 2 2 Ë"1~,{~, 110 276 594 181 1480 153 229 403 308 38 7 ORE SUD 
.m 26 4 11 78 9 229 42 8 22 na 19 1:~o:N 418 474 873 3116 1231 15649 1348 1150 2041 8375 2735 1421 57 52 303 140 269 2097 94 84 471 1065 38 3 
HDNf K07G 6561 72 796 1077 3161 1453 12349 164 1398 1842 6141 2804 AUS RAL E 13 1 12 65 7 1 55 2 
~ïU'd"~5 18 1 17 33 3 30 4 4 lb 16 
t5~~~.1 1~m un 1gg~ tm ~m m~ um 6920 mg ~~m mn ~m 4081 
ClA SE 1 21471 3821 1695 5883 9314 2745 62582 11001 4298 14528 25783 6972 
EAMA 2 1 1 3 1 2 
AUT .AOM 4 1 1 12 b 6 
Tln~s~L~ am J8~ m lm tm tm l5780 10 .. HU 2491 7704 3337 5795 710 2 .. 92 1110 3339 
EUR. ST 12"9 .. 16 175 1348 658 .. 32 .. 058 565 496 1193 1285 519 
A~-~~·11 1579 110 276 594 181 398 l..SZ 153 229 403 308 389 
..S28 566 651 1942 839 830 5540 718 725 1596 1593 908 !f:î~ 36811 4694 1220 9282 14256 5361 83917 12429 6567 18611> 35086 11219 ll9U ttn ~053 m~ 9937 3755 86811 21980 11679 16730 27531> 8886 ~~m m~ 77560 11617 5797 16801 33330 10015 too 26 m 1806 1>207 700 756 1814 1737 12ory mt~ • 36793 4681 3219 9281 14253 5359 8371>7 12317 6553 18615 35067 11215 .. 4 16 16 
~~ol m~t ~~m ~m 8725 9934 3753 tf~~~ um 11665 J6129 27517 8882 18~07 2H90 9114 18248 5345 62603 20lnl 
970410 '~ru!lt 50~ 107 2 317 .5 1 es X 183 6 Hf 1 564 :t~ -~- u i 34 1 31 b 22 3 6 a" 3 219 10 17 183 9 AT OllE 16 1 4 8 3 38 4 11 11 12 
0 $-~1 2 1 1 8 3 5 
fHlRUHe 
3 2 1 9 b 1 2 
69 6 4 29 29 1 118 10 7 ·35 64 2 
SPA E 9 8 1 18 14 4 
.0 A~LEM 27 1 26 19 19 T&:li ~L. 1 1 45 6 39 43 6 37 
Êy~r.uAiJ 3 3 3 l 8 6 1 1 36 25 4 3 4 ~RijtR• 18 4 14 8 2 b 
fAt liAN 
3 1 1 1 5 2 1 2 
3 1 2 
:J:I's~~~' 21 5 1 12 3 50 9 1 22 6 12 1 1 4 4 
A~E 12 9 4 30 30 1 135 19 7 41 66 2 ~ ~~~:l p 2 2 3l 59 41 8 4 6 ~ 6 32 1 19 .. 60 ~~ 45 72 2 21 1 12 3 53 9 22 b 14 
Efi~~n 2 n 5 } 12 3 53 9 2 22 6 14 68 1>6 6 59 1 
"ft• ~e, u 4 14 8 2 b 11 82 74 8 1>5 1 
m~ûn~ 208 29 18 126 34 1 321 1>9 25 132 19 lb 662 ~~~ 46 429 70 4 1185 203 56 758 158 10 118 7 41 34 1 248 69 16 70 79 14 
tKl:liUI 90 11 79 73 9 1>2 2 208 29 18 126 34 1 .321 69 25 132 79 lb 
DIV ER 1 1 4 4 
~0~0~ 662 113 46 429 70 4 1185 203 56 758 158 10 871 1 .. 2 64 555 104 6 1510 272 81 890 237 30 
970490 '~~!tux ~m 115 402 m m ~t i~~ 678 m ~m 1~6 215 
PAYS-BAS lll5 191 406 718 2315 .. 05 705 1204 1 
All El! .FEO 1258 Z91 127 765 75 2318 506 252 1378 18 2 
ITALIE 24"1 no 133 208 1732 3it68 764 252 224 2228 
~a~iN~ 1 20rf ... 9 338 609 565 28 3874 7 .. 4 783 1411> 836 95 6 5 27 12 1 14 
NORVEGE 6 2 4 
SUEDE 57 20 Il 2 21 3 216 48 64 9 76 19 
FINLANDE 4 3 1 8 6 2 
gmuRK 5 1 4 26 3 2 2 19 116 32- 18 16 50 361 95 65 22 178 1 
AUTRICHE 68 2 8 56 2 191> 20 1 13 151 11 
~r,x~~l n 1 23 2 1 17 3 5 " 5 6 2 15 2 44 21 7 7 7 2 ~~~SLAY 3 3 18 18 1 1 2 1 1 
u.R.s.s. 25 1 18 6 11 1 4 b 
R.D.All EM llO 10 43 49 8 105 12 40 38 15 
f~~2~~~l. tU t! ~~ 5 18 1 2 10 5 l<t2 61 55 4 2 
ltil~~~ie 28 7 12 8 1 84 25 1 lb 37 5 291t 2H 1 88 87 1 
BULGARIE 6 3 3 4 2 2 
ETATSUN 15 5628 1263 751> 105 2654 850 231>90 1>648 .. 901t 462 10103 1573 
mts~E 1 .. 2 77 65 41>3 99 364 6 4 2 23 1 16 b 
COLOMBIE 1 1 
lIBAN 2 1 1 
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Jahr • 1971 • AniiH Tlll.t EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quant1161 w- - 1000$- v ....... Schlo-1 Ur..,rung 
Code IG-CI 1 INLG.·j•MR-1~ l ITALIA IG-CI l FMJICI Il NLG.-,., ---~  1 ITAUA TDC Origine I'IIANŒ LUIWI.. LAND LAND (BR) ~. LAND LAND (BR) 
SYRIE ! ~ 15RAF'L ~~~~s\l~~N 1 3 l l 5 3 1 1 INDE 2 2 CEYLAN 4 4 7 7 V IETN .NPD 1 1 T !MOR ,MAC 1 l CHINE,R .P l 02 36 7 14 22 23 161 64 11 14 31 41 JAPON 261 62 11 41 134 15 859 235 45 98 429 52 TAIWAN 58 1 15 41 l 109 2 1 33 7l 2 HONG KONG 541 128 22 45 295 51 871 194 46 72 500 59 DIVERS ND 2 2 l 3 
A EL f . 2282 523 368 659 698 34 4646 910 sl~8 1~~r 1268 ~m AUT .CL. 1 6077 1417 834 163 2798 865 25111 7022 10571 CLASSE 1 8359 1940 V02 8 2 2 3496 899 29807 1932 6240 2038 11839 1758 TIERS CL2 610 130 26 60 338 56 1027 202 67 105 584 69 CLASS• 2 610 130 26 60 338 56 1027 202 67 105 584 69 EUR .EST 637 IbO 59 186 n 9 371 94 47 159 51 20 AUT.CL.3 102 "36 7 14 22 23 162 64 11 15 31 41 CLASSE 3 739 196 66 400 45 32 533 158 58 174 82 61 EXTRA CEE 9708 2266 1294 128 2 3879 987 31167 8292 6365 2317 12 505 188 8 CFE+ASSOC 7001 967 1068 1471 3341 155 12077 1891 1887 2852 5103 344 TRS GATT 9361 2205 1240 117~ 3792 954 30836 8173 6295 2207 12336 1825 AliT. T 1ER S 346 61 54 111 87 33 529 118 70 109 169 63 
TOT. T 1 ERS 9707 2266 1294 1281 38H 987 31365 8291 6365 2316 12505 188 8 
ni VFR S 2 2 3 3 C E F 7000 967 1068 1469 3341 155 12075 1890 1887 2851 5103 344 ~ONDE 16710 3233 2364 2751 722J 1142 43445 10182 8255 5168 17608 2232 
970500 FRANCE m 124 H ·~a 43 m 257 ,6r 4!~ 170 BELG.-LUX 91 2 168 12 PAYS-BAS 287 82 70 132 3 588 113 257 209 9 
ALL EM .FED 577 224 87 tn 93 2359 1056 343 652 ,.os 
ITALIE 1128 413 211 238 266 2979 979 513 421 10&& ROY .-UN 1 68 22 4 6 31 5 176 31 10 lB 101 16 IRLANDE 1 1 8 8 SUEDE ~3 31 Il 1 143 3 76 2 57 5 FINLA~DE 6 6 10 1 9 DANEMARK 115 19 27 63 6 548 106 4 81 328 '9 SUISSE 6 2 1 3 22 9 2 10 1 AUTR !CHE 164 2 1 159 2 313 9 2 15 2&6 n 
ESPAGNE 5 2 1 2 20 9 1 2 2 6 
MAL TE 4 4 10 10 
GRE CE 6 4 2 14 5 l R.D.ALL EM 535 60 83 344 48 722 107 114 444 57 POLOGNE 272 11 2 39 41 119 416 98 1 86 78 151 TCHEcnSL. 328 41 68 144 19 36 427 6'r 87 157 72 47 
~8N~~~h 1 1 7 7 68 17 28 23 136 30 u 58 
BUL GAR 1 E 21 21 25 25 ETATSUNIS lb 3 2 10 1 63 14 12 l 30 6 CANAOA 1 1 MEXIQUE 6 6 18 1 1& 1 ISRAEL 1 1 )~~prAN 1 l 1 1 3 1 1 THAILANDF 1 1 
VIETN.SUD 1 1 
MALAY$ lA 1 1 1 1 PHILIPP IN 1 1 TIMOq,MAC 1 1 2 2 CHINE,R .P 166 12 3 138 8 5 189 29 8 135 9 8 COPEE SUD 21 3 1 2 15 75 15 3 6 51 JAPON 771 145 31 135 400 60 3337 686 145 467 1763 276 TAIWAN 266 132 26 28 69 11 745 377 75 55 202· 36 HONG KONG 694 186 22 39 440 7 1208 361 64 67 698 lB 
~o'r-:cL •• 396 45 36 34 m lJ m~ pa ~~a m .m 72 809 150 33 140 09 289 CLASS~ 1 1205 195 69 174 690 77 4665 867 252 592 2593 Jbl TIERS Cl2 990 322 49 71 530 lB 2057 757 144 131 970 55 CLASSF 2 990 322 49 71 530 18 2057 757 144 131 970 55 E\JR.EST 1225 189 153 H8 109 226 1733 299 202 712 205 ns AUT .CL. 3 166 12 3 138 8 5 189 29 8 135 9 8 
CLASSE 3 1391 201 156 686 117 231 1922 328 210 847 2H 323 
'OXTRA CEE 3586 718 214 931 1337 326 8644 1952 606 1570 3777 739 
C EE+A SSOC 2479 810 492 4H 545 141 7196 2316 1370 1249 1762 499 
TRS GATT 2584 514 162 396 1250 262 6913 1438 409 905 3524 637 m:Hm 996 204 112 m 85 64 1717 514 197 660 2H 102 3580 718 214 1335 326 8630 1952 606 1565 3768 739 C E E 2473 810 492 487 543 141 7182 2316 1370 1244 1753 499 ~ONDE 6059 1528 766 1418 1880 467 15826 4268 1976 2814 5530 1238 
970603 m~~~LUX 10 5 5 li 4 7 1 ALL Er1. FED 1 1 3 1 2 ROY .-UN 1 4 4 15 1 14 TCHECOSL. 1 1 
ETATSUN IS 1 1 CANADA 1 l !NOE 1 1 1 l 
AEL f 4 4 1~ l tt AUT .CL .1 CLASS[ 1 4 4 17 2 15 
TIERS CL2 1 1 1 1 
CLASSE 2 1 1 1 1 Eu~.•sr 1 1 
CL ASSE 3 1 1 
EXTRA CEl' 5 5 19 3 16 CFI'+ASSOC 11 5 1 5 15 4 2 q 
HS GATT 5 5 19 3 16 mr. T 1 eqs 5 5 19 3 16 
C E l' 11 5 l 5 15 4 2 9 ~(]~~· 16 5 0 5 34 3 4 18 Q 
q 70607 m~~~LUX 2~~ 47 11 7~ 2~ 2m 435 10~ !lH 2~~ 106 840 
PAYS-~AS 16 2 12 1 1 35 9 7 12 7 ALLE~ .FED 5 2 2 1 46 8 32 ~ 4 
ITAL! l' 14 4 5 5 138 48 25 4 61 
RllY .-UN 1 75 9 12 14 26 14 1033 144 138 158 4H 151> 
962 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tlllo.1 Jahr- 1971 -Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - QuantltM W- - 1000 $ - Valeurs 
-
~ 
Co* Î 1 -LG.. 1 NEDU- 1 DeUTSCH- 1 1 1 ~. · ·1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA Oritlne IGI·CI! FIIANCI LUliiM. LAIID LAIID (BR) tT ALlA t:G-CE FIIANCE LUlli-. LAND LANO (BR) TOC 
~~~~ARK 2 1 1 15 5 1 3 6 1 1 
SUISSE 1 1 1 1 l 5 
mu~~E 6 2 ~ 1 1 
~or~~EH 2 2 1 1 
T9HECOSL. 1 1 4 3 1 ~ ~~M1s ~4 21 61 61 2 6 5 b H8 64 81 ~ 12 6 61 
~~fM~c 1 1 2 2 119 23 33 1 H 48 288 49 68 n 29 129 
J~~fiPP IN 6 1 1 ~ 29 6 1 ~ 2 lB 1 1 2 2 
CHINE,R .P 11 2 2 1 31 1 7 17 
JAPON 15 8 1 4 2 140 10 3 8 ~3 16 
TAIWAN 1 1 
..a~~R~r~~ l 1 1 1 1 13 13 
DIVERS ND 1 1 
t&t~cL .1 ~g l8 lZ 14 7b 16 1062 m 138 161 ~45 167 6 1 9 9 492 84 14 169 90 
â~:~s~d 113 20 18 15 35 25 1554 286 222 175 61~ 257 128 25 33 8 10 52 323 57 69 11 33 1~7 
efik~m 2 128 25 33 B 10 52 323 57 69 17 33 147 22 1 21 68 5 62 1 
AUT "il. 3 11 2 2 1 31 1 1 17 E~~t SM 33 1 5~ 21 2 1 99 5 7 62 7 18 274 46 ~4 47 84 1976 348 298 25~ 654 42? 
CEE+ASSDC 308 114 66 11 84 33 3074 '105 499 11~ P~7 309 
TRS GATT 241 46 51 22 45 71 1879 346 2'11 191 646 405 
AUT .TIERS 33 2 22 2 1 97 2 7 63 B 17 
m~nERS 274 46 53 4~ 47 84 1976 l'tB 298 254 65~ 422 1 1 
~oM 308 11't 66 11 84 33 3074 905 't99 114 ll'o 7 309 582 160 119 55 131 117 5051 1253 798 368 1901 731 
970699 &ftl~ÉLUX 2tll 579 m ~m lly 6m 862 ~84 3279 23t~ 141 199 192 
PAYS-BAS 639 25 320 278 16 1260 4't 569 632 15 
l~L,~FED 23't6 663 44~ 788 't51 5861 159't 807 1424 2036 5082 1055 2"'4 251 3~~~ 6689 1562 360 312 4455 W.-UNI 990 206 70 181 96 3046 795 24'1 568 1106 3?R 
~3~K~GE m 88 1 36 188 10 588 129 2 115 3GO 42 'tB 25 67 !59 30 1082 247 116 96 ~67 156 
FINLANDE 141 12 1 23 90 15 631 5't 5 45 ~53 74 
DANEMARK 3'1 1 1 1 30 207 9 't9 4 145 
lHmEHE 
lH 26 8 3 60 11 736 187 36 19 ~02 92 
1811 llO 3 11 1364 317 10442 736 23 104 7666 1913 
~~&W.v 278 127 2 44 103 2 1334 996 1 79 2~9 ' 563 49 
" 
1 357 l'tb 1131 137 18 18 1120 444 
GRECE 1 1 
u.R.s.s. 4 3 1 3 1 1 1 
R.D.ALLEH 7't4 202 247 246 49 542 204 180 128 30 
POL~~ 'tl9 25 305 75 14 431 24 183 203 '1 r.s:: ~EL. 412 90 16 81 218 1 685 116 28 141 325 15 301 4 1 18 21t9 29 1115 21 2 11 822 199 
~Bt'mn 1258 29 213 992 2't 700 11 239 425 ?5 9 6 3 40 4 5 31 
:=tr~c 1 1 51 51 1 1 5 '> 
ETHIDP 1 E 1 1 4 ~ 
RoAFR.SUD 11 3 5 9 76 5 17 5~ 
ÇTATSUNIS 434 118 59 'tO 126 91 1796 352 179 224 696 34 5 ~~~•occ 95 lt3 6 11 19 10 'taO 176 24 62 85 53 2 2 4 4 
BRES L 1 1 
umliNE 1 1 11 li 18 18 
PAKISTAN 513 86 33 75 224 95 2134 354 107 198 10H 444 
INDE 72 11 4 9 45 3 334 48 12 26 236 12 
BIRMANIE 1 1 
IUMI.fi~~ 4 1 3 2 2 
MALUS A 3 3 2 2 
~INGAPR~ 1 1 1 1 HINEt .P 252 
"" 
61 44 63 40 977 203 164 155 272 183 
OREE SUO 59 23 36 98 51 41 
JAPON 2511 144 56 386 1697 288 5985 527 134 768 397~ 581 
M~~"~oNG 1016 285 11 84 556 20 1545 't35 99 13~ 851 27 168 11 22 29 94 6 326 30 29 39 208 20 
AUSTRALIE 25 14 2 9 91 56 4 26 5 
~f6itN25 2 1 1 36 36 100 lOO 
2G'r~cL .1 mt ~n m m ms m l~m H84 m ~m tggg~ m~ 
CLASSE 1 7730 989 HZ 829 't648 1022 28154 4407 842 2123 16746 4036 
EAMA 1 1 5 5 
md0~L2 1 1 51 51 1846 401 130 220 967 128 4475 873 2'>7 450 2H8 5~ 1 
Efik~m 2 1854 408 130 22(} 967 129 4531 924 2't7 45~ 23B 512 31-H 296 321 869 1537 124 3516 't02 250 161 1806 291 
AUT.Clo3 252 lt4 61 44 63 40 977 203 161o 155 272 )8 3 
CLASSE 3 3399 340 382 913 1600 164 4493 605 414 922 2078 474 
EXTRA CEE 12983 1737 754 1962 7215 1315 37178 5936 1503 3495 21222 5022 
fEE+ASSOC 11227 1891 1587 1405 5556 788 21262 3451 2~98 2207 8558 4448 
RS GATT 106't8 1195 371 1564 6343 1175 32891 5020 1053 3002 l92H 4577 
AUT. TIERS 2327 535 383 H8 872 139 4230 864 450 493 198~ 440 
TOT .TIERS 12975 1730 754 1962 7215 1314 31121 5884 1503 3495 21222 5011 
DIVERS 36 tsU lOO LOO C E E 11219 1884 llo05 5556 181 21205 3399 2598 2207 8558 4443 MO~ DE 24238 3621 2317 3367 12171 2102 58483 9335 4201 5702 29780 9465 
970710 &~t~~~LUX t 2 4 164 10 51 lOO 1 4 
mMtEo 4 4 4 4 4 1 1 2 
ROY .-U~I 6 3 1 2 
mem 3 3 64 19 12 4 3 26 881 412 53 55 62 299 
SUEDE 16 1 15 ~!~~:~e~ 1 l 1 1 
963 
Jahr- 1971 -Année Tlll.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-
M•ngen 1-:~: .Kj ~DE~~·rUTSC~ 1 Werte - 1000$ - Valeurs Schlüaael Urwprung 1 Code ITALIA EG-CE 1 1 HLG. -~-1 liEDER-~ DE~ 1 ITALIA Origine EG-CE fRANCE LUXEIII. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEIII. LAND LAND (BR) TOC 
è~~~~ 1 !A~ 1 1 5 , 1 1 JAPO~ 10 ? 3 5 6-9 1 l 10 23 12 TAIWAN 7 7 
AEL E 64 19 12 4 ~ 26 906 416 ~3 55 ~3 319 A liT .CL .1 10 2 5 7[• 1 3 IJ 24 3Z CLASSF 1 74 19 12 6 6 11 976 417 56 65 87 351 EAMA 1 1 5 5 T!CCS CL2 A 8 CLASSé 2 1 1 13 8 5 EUR.EST 1 1 CL ASSE 3 1 1 EXTRA CFE 75 19 12 b 6 32 990 417 56 n 87 357 C EE+ASSOC 12 5 2 5 17f Il 9 53 105 TPS GATT 74 19 12 6 6 31 n1 417 56 66 87 351 AIJT .T!FPS A 7 1 TOT.T!F.RS 74 19 1? 6 6 31 98 5 417 56 73 87 357 C F F 11 
" 
? 4 171 Il 9 53 100 MONO~ 86 19 1? Il 8 36 1163 417 67 82 140 457 
970790 ~~œ~LUX 561 14? 1~9 14~ 114 4m 892 1004 12H 17~9 9 3 74 2 59 ?9 PAYS-BAS 47 2 30 1 5 321 12 248 61 ALL F~ .rED 93 17 32 33 Il 737 179 233 196 129 ITAL 1 E 123 41 15 24 43 553 198 n 19 204 ROY .-UNI 11 1 2 7 1 133 10 14 2~ 67 17 !Sl tNDE 1 1 IRL AN IlE 9 1 1 7 NORV~GE 6 2 4 38 8 ? 28 SUFOF 21 4 1 12 4 338 32 16 219 71 F INLANOE 20 3 1 2 14 ~ANEMARK 9 1 8 38 1 1 7 28 1 SUISSE 10 6 4 AUTRICHE 1 1 14 14 POR TliG4L 2 l 1 15 8 1 4 2 FSPAGN E 7 1 5 1 25 7 5 2 11 ANOORFE 7 2 GP.ECE 2 2 6 6 U .R .S.S. 1 1 1 1 R .n .ALL EM 38 12 14 12 159 65 44 50 TC.IECDSL. 28 2 16 10 8? 1 b 43 31 1 RilUMA~ lE 3 3 1 ~ 
.KENYA 8 8 "-.AFR.SLJD 1 1 1 1 ETATSliN IS 20 9 1 2 5 3 299 150 23 21 53 52 CANADA 7 2 1 3 1 COLilMBIE 2 2 PAK !STAN 1 1 2 2 i'JùE 2 1 1 CHINE,R.P 2 1 1 l 1 C'lREE SUD 7 3 4 3~ 1 2 17 15 JAPON 904 165 62 226 253 198 5229 926 334 1068 1481 1420 TAIWAN 71 3 7 45 1 15 105 6 12 65 2 20 HONG KONG 7 1 5 i 13 1 2 111 
~O~~CL.l 9~2 17g 6! 23~ 2~~ 2oÏ sm 1o$g 3~~ 1oU ~m t4H CLASSE 1 984 184 66 237 291 206 6185 1156 396 1132 1919 1582 AUT.AOM 8 8 Tl E~S CL2 86 3 8 51 6 16 !59 11 16 92 18 22 CLASSE 2 86 3 B 53 6 16 167 11 16 92 26 22 EIIR .EST 70 12 17 31 10 245 67 50 96 31 1 AUT .CL. 3 2 1 1 1 1 CLASSE 3 72 12 18 31 10 1 246 67 51 96 31 1 EXTRA CEE 1142 199 92 321 307 223 6598 1234 463 1320 1976 1605 CEE+ASSOC 887 71 219 254 215 128 6888 469 1445 1538 1569 186 7 TRS GATT 1028 182 69 264 106 207 b 307 1154 405 1204 1959 1585 AUT. T IFRS 112 15 23 57 l 16 217 74 58 116 ~ 20 TOT.TIERS 1140 197 92 321 307 223 6584 1228 46~ 1320 1968 1605 C E ~ 885 69 219 254 215 128 6874 463 1445 1538 1561 1867 MONDE 2027 268 311 575 52l 351 13472 1697 1908 2858 3537 3472 
970800 ~~t~';_!;L UX Y~a 196 4 621 9 ~m 182 6 'ln 13 152 40 116 24 PAYS-BAS 132 41 7 84 142 18 9 115 ALLE~.FED 230 92 11 105 16 ?28 106 19 95 8 ITAL lE 834 441 42 152 199 1140 532 59 165 384 ROY .-tJN 1 1 1 DANEMARK 4 4 9 9 SIJISSE 71 21 18 12 48 . 1 6 31 IO AUTRICHE 53 52 1 29 ~b 3 ESPAGNE 37 35 1 1 13 31 1 1 R.D.ALLEM 15 Il 1 16 15 1 TCtiECOSL. 19 19 39 39 ETA TSUN IS 34 34 47 1 H L !BAN 1 1 IRAK 60 60 740 240 
m:cL.J IH zl 94 13 ~3 l I ~g 13 35 1 14 31 CL AS S:: 1 199 35 1 22 128 13 167 31 2 9 112 13 TIORS CL2 61 61 240 240 CLASSE 2 61 61 240 240 EIJR.EST 34 12 19 3 55 1~ 39 1 CLASSE 3 34 12 19 3 55 15 39 1 exTRA CEE 294 35 1 34 147 11 462 31 2 24 151 254 CEE+ASSOC 2229 726 262 301 915 25 2858 712 269 290 1506 21 TPS GATT 218 35 1 22 147 13 206 31 2 9 151 13 AUT.TIERS 76 12 64 256 15 241 TOT. T !ERS 294 35 1 34 147 77 462 31 2 24 151 254 C E E 2229 726 262 301 915 25 2858 772 269 290 1506 21 M'lN DE 2523 761 263 335 l\11)2 102 3320 803 271 314 1657 275 
979700 m~~!'LUX 3 3 I3 10 2 77 P ~YS-BAS 20 20 ALI E~ .FEO 6 6 446 272 1 74 ITAL! F 52 45 7 I'.OY .-liN 1 2 2 98 50 48 IRLANDE 2 1 ! ~·Jo VfGE 8 6 Sli[QI' 2? n 9 f' !~LA~ DE 4 4 
l.uHR ·IMPORTATIONS T-.1 Jahr • 1971 • Annte 
en-
......... - 1000Kt-~ W- - 1000 $ - Valeurw 
........ """- '1-1~1=1~1 ~ ITAUA 1 1 NLG.·'·I -R-~ DE~ 1 ClotiiM H .... IIG. Cil I'IIAIICa LU-. LAND LAND (BR) ITAUA lOC 
~anM:: tt 3 4 15 2 25 18 7 ~~au~ 2 2 1 1 
:wl~~~EM b 1 5 1 1 
·"' 0 
4 4 
ETATSUNIS 1 1 bb 34 32 
~zagt,N 2 1 1 1 1 18 2 lb 
INDE 4 4 
JAPON 21 17 4 
~~M~1~ 1 1 4 1 ~ 
to~~~L-1 i 2 177 105 72 1 102 bQ 42 
CLA SE 1 3 3 279 lb5 114 
AUT.AON 4 4 
TJER~ fl2 1 1 23 3 20 
Efik! ~ 2 1 1 27 7 20 7 1 b 
E"~ s~al 7 1 b 4 4 313 173 140 9 9 bl2 351 2 259 ~M;fhil ~ 4 299 lb7 131 9 2 ~ 4 308 lb9 139 
~0~0~ 9 9 b01 347 2 258 13 13 920 520 2 398 
910110 ;~~yx ~ z 3 H 22 ~ 14 1 PAY -BA 2 z 5 5 
'\hS:teo 218 120 52 5 41 920 591 168 16 145 22 15 ~ 1 2 55 34 8 1 12 mm,~ 66 1 1 3 31 30 133 b 4 27 52 44 3 3 2 2 59 3 z 12 42 103 28 7 zz 4b 
ETATiuUfs 
5 5 63 b3 
19 2 14 3 109 26 71 12 
~~MEUR 16 1 15 23 2 21 10 1 9 59 2 ~7 
t&if~CL .1 1JQ 1 4 ~ t~ H m 6 32 ~~ f~ IH 
T~ü!ill 159 1 4 7 58 89 472 6 32 60 150 224 lt l 15 23 2 H 15 23 2 
UrAW m 13~ 4 8 58 10~ 495 6 n 62 150 245 60 7 5 41 1022 625 203 23 2b 145 
:M:H&n 159 1 ~ 7 58 89 469 b 32 60 141 224 ~u 1 15 26 2 3 21 1 ~ 8 58 10~ 495 6 32 62 150 245 Jof Hl 135 60 7 5 41 1022 625 203 23 Zb 145 ~23 136 6~ 15 63 145 1517 631 235 85 11b 390 
910UO '~-~~ux 3 la 113 r9 1 Ia n 4m 1268 548 2m 2~9 10 86 92 Wlii~'fo m ~~~ zU 36 1~3 p47 rltR 652 511 24 215 506 1552 1735 llJ 1 lhl 12n 180 146 150 728 7412 1802 950 743 3917 2 8 3 8 4 249 32 59 33 87 38 1 1 6 2 4 
6 3 3 17 10 7 
2gjfURK H 1 12 73 1 4 11 57 1 z 3 1 95 39 23 10 20 3 
A RICHE 15 2 1 12 196 26 12 7 136 15 
PORTtGAL 19 8 3 5 3 lpê E 12 6 1 5 170 97 9 7 53 4 i.t LLEM 1 1 23 1 22 54 4 8 42 
;Mrl· 
10 10 25 10 13 12 362 90 lOO 26 91 55 
• 1 h 9 7 2 1 1 
ET.ATSUNIS 153 72 34 5 16 26 832 446 182 58 113 33 
CANADA ~ 4 16 3 8 2 3 
~~?[!PP IN 1 1 1 1 4 4 
~:un·~ü& 1 1 3 3 6 b 
f&l!"xoNG u 5 7 13 23 4 429 6b 45 74 210 34 1 1 5 2 3 84 10 7 29 13 25 
ftnRN5 2 2 1 1 b b 
l6'r~cL.l zn M 1g u 15 3a ~~~8 m m tU m H 44 
.6t!l~ 1 293 94 55 30 79 35 2106 720 346 219 b94 127 1 1 
TIERS CL2 13 2 1 5 2 3 95 14 7 29 20 25 
CLASSE 2 13 2 1 5 2 3 9b 14 7 29 20 26 
EUR .EST 93 11 25 32 13 12 425 94 108 75 93 55 
·~.~~Ë33 1 1 3 1 ·~ ll 26 32 13 12 428 94 111 75 93 55 EXTRA ~EE 400 107 82 b1 94 50 2630 828 464 123 807 208 ~N~·a~ vc 2487 315 564 442 947 219 18852 3166 4422 3118 6643 150 3 375 105 81 H 94 50 2558 820 453 274 804 207 
m:Hm 25 10~ 1 22 70 8 11 49 ? 400 82 67 94 50 2628 8?8 464 323 80b 207 gilep 248l 1 b 6 315 564 442 947 219 18850 3166 4422 3118 bb42 150 2 
MONDE 2888 422 647 509 1041 2b9 21486 3994 4892 3441 7449 1710 
980210 FRA~CE m 98 ~~ 4~~ l3 ms 501 w; lm 147 ~EL .-~ux 138 554 34 AYS-8 S 457 23 80 352 2 2758 90 435 2222 Il 
ALLEM .FED 358 lb 34 257 51 2827 166 207 1938 5lb ~~~~!~I 183 44 92 26 21 627 151 281 8> 113 163 8 30 81 44 585 25 175 250 134 1 
SUEDE 1 1 15 7 2 6 
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Jahr • 1971 • Année T&1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen - 1000 Kg - QuantltM 
--
1000$- v ....... Schl-1 U1111rung 
1 EG·CE 'l'RANCE~~-~ =1~ 1 Code IIELG.-.1-R- ,DE~ 1 ITALIA ITALIA Orlglne EG-CE l'RANCE LUXEII8. LAIID LAIID (BR) TOC 
r;m~Am n ~ l l~ 10 l~b lA ! ~~ 1! SIIJSSE 5? 7 23 4 6 12 59g 72 312 17 lOO 98 AUTRICHE 17 17 61 l 60 ESPAGNE l 1 'IAL Tl" 2 2 GRECE 1 1 
"-•O.ALLEM 4 l 3 6 2 4 TCHECDSL. 75 17 27 5 26 2?1 48 !Dl 14 60 AFR .N .ESP 1 1 FTHSUN IS 80 13 39 7 Il 10 433 46 219 21 51 so CANAOA 2 l 5~ 18 32~ 9 7 JAPON 665 86 B 386 130 2246 20 1256 169 47B HONG KONG 47 34 12 1 !53 l 104 44 4 JI VERS ND . 1 1 
AEL F 265 17 54 86 86 22 1400 107 495 273 348 177 AUT.CL.! 768 103 47 395 B3 140 2743 3B3 241 1287 272 560 CLASSE 1 1033 12 0 101 481 169 162 4143 490 136 ~~~ 620 737 T !ERS CL2 47 34 12 1 154 1 1 44 4 CLASSE l 47 34 12 1 154 1 l 104 H 4 EU~.EST 79 lB 27 5 29 229 50 101 14 64 CLASSE 3 79 18 27 5 29 229 50 101 14 64 EHRA CEE 1159 138 128 5 20 181 192 4526 54! 838 1678 654 805 CEE+ASSOC 1876 221 304 371 884 96 9631 962 1424 2577 3960 708 TRS GA TT 1155 137 128 520 181 189 4519 538 838 1678 664 801 AUT.TIERS 4 1 3 6 2 4 TOT.TIERS 1159 138 128 520 181 192 4525 540 838 1678 664 B05 DIVERS 1 1 C E E 1876 221 304 371 884 96 9630 961 1424 2577 3960 708 M'lN DE 3035 359 432 891 1065 2BB 14157 1503 2262 4255 4624 1513 
9B0290 FRANCE 304 23 5 34 242 1770 225 ~i 140 1353 BELG.-LUX 72 24 25 6 17 375 200 35 66 PAYS-BAS 391 39 85 252 15 5344 243 1725 3293 B3 ALL EM .FED 521 100 56 295 70 5864 681 755 3729 699 ITAL JE 21 9 4 1 7 14B 50 11 4 83 ROY.-UNI 46 37 3 5 1 165 114 1 17 31 2 SUEDE 6 1 5 72 2B H FINLANDE 99 99 60B 1 607 DANEMARK 16 l 15 154 3 1 150 SUISSE 37 B 27 2 257 106 1 4 138 B AUTRICHE 25 25 171 171 GQECE 1 1 TCHECOSL. 1 1 HON GR JE l 1 
.TUNISIE 1 1 ETATS UNIS 47 1 31 15 352 8 1 224 119 JAPON 311 56 19 5 7 53 2075 377 1249 43 4J6 HONG KONG 2 1 1 15 5 7 3 
Wr:cL.t m ;~ 19~ 71 3 3m ~23 2 50 m 10 137 68 86 1251 525 CLASSE 1 587 103 lB 214 71 3B55 609 2 1301 t•o8 535 AUToADM 1 1 TIERS CL2 2 1 1 15 5 7 3 CL ASSE 2 2 1 1 16 1 5 7 3 EUR.~ST 2 1 1 â'r~~sed 5B9 103 200 215 71 3B7~ 6d 2 nol 1415 538 CEE+ASSOC 1309 172 lbB 326 299 344 13503 1176 2716 3B59 3551 2201 TRS GATT 5B9 103 200 215 71 3870 609 2 1306 llt15 538 AUT.TIERS 1 1 TOT.TIERS 589 103 200 215 71 3B71 609 2 1307 t•l5 538 C E E 1309 112 168 326 299 344 13501 1174 2716 3859 3551 2201 MONDE lB98 275 16B 526 514 415 17374 1785 2718 5166 4966 2739 
9B0310 m~~~LUX m 237 m 17~ 104 4gt~ 1376 m 7n 120~ 4 35 PAYS-BAS 125 4 B9 32 639 25 395 214 5 All EM .FEO 923 322 191 268 122 8173 2945 H95 2200 1533 ITAl! E 2455 943 25B 251 1003 8B64 3236 792 791 \0~5 ROY .-UN 1 53 10 13 9 16 5 762 107 150 107 HB 60 IRLA~OE 1 1 SUEDE 31 6 11 5 9 300 52 4 96 52 96 F INLANOE 4 \ DANE~ARK 22 3 1 15 3 276 26 13 5 203 29 SUISSE 10 B 1 1 123 47 14 9 H 19 AUTRICHE 53 1 52 155 1 1 5 141 1 ESPAGNE 7 1 3 1 2 37 7 lB 5 1 6 R.O.AllEM 1 1 4 4 POLOGNE 1 1 B B TCHECOSL. 1 1 5 4 1 ETATSUN IS 130 69 5 6 37 13 1808 649 174 206 444 H5 CANA DA 1 1 PANAMA 6 6 1 SR AEL 1 1 2 1 1 INDE 1 1 MALAYSIA 1 1 CHINE,R .P 3 2 1 9 5 1 3 COR EE SUD 5 1 4 12 3 9 JAPON 1369 475 114 167 573 40 531D 2011 352 503 2268 176 TAIWAN 5 2 3 26 1 1 2 16 HO~G KONG 8 2 5 1 36 5 10 t• 7 
AEL E 169 27 
tH t7i 
88 ~~ 1,616 233 m m 2m ~H AliT .CL. 1 1506 545 610 161 266B CLASSE 1 1675 572 136 196 698 73 B777 2901 727 936 HH 722 TIERS CL2 19 3 1 2 9 4 B4 12 1 11 25 29 CL ASSE 2 19 3 1 2 9 4 84 12 7 11 25 29 EUR .EST 3 2 1 17 12 5 ALJT .CL.3 3 2 1 9 5 1 3 CL ASSE 3 6 4 1 1 26 17 6 3 emM~e 1700 579 137 199 707 7B 8887 2930 734 953 3516 75lt 4365 1273 775 617 1214 226 22587 6241 4058 4479 5063 27tt6 TRS GATT 1691 575 137 198 707 74 8841 2917 Hl 949 3514 729 AUT.TIERS 9 4 1 4 46 13 1 5 2 25 TOT. T !ERS 1700 579 137 199 707 78 BBB7 2930 734 95~ 3516 754 C E E 4365 1273 775 B77 1214 226 225B7 6241 405B 4479 5063 2746 MONDE 6065 1852 912 1076 1921 304 31474 9171 4792 5432 B579 3500 
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.,_ 
.._...- -we- a-.-
-- 1000•- v-.. 
......... ""-'- '1,.._1~1-= 1==1 H·C. 1-1~~~ =1~ IITAUA a.. o....,. .... fT ALlA 1DC 
910JJO (!f~!Lux tÜ 17 3 33 219 62 31 3 174 3 8 11 26 ' ~ ~-lo IDS 399 396 1 2 9 7~ 12 9 679 91 ~16 88 8~ 
m';!~~ 36 5 22 1 2 175 53 74 25 23 2 1 1 30 6 10 4 2 8 
!Ïr.~2U 6 2 4 1 1 1 1 6 2 4 
n~m~L. 4 1 3 >H 20 13 1 4 3 1 1 1 1 8 3 5 1 1 mNl~!~ 1~ 2 2 255 18 17 116 31 73 13 36 35 l 
U':l: 44 4 4 11 21 4 388 59 19 89 203 18 8 4 3 l 31 15 11 5 
DIVER1 ND l l 
·~iih 1 ;t l 4 l &t~ ~~ ~~ 7 z\2 15 4 14 21 20b 91 5 8 lit 21 1 728 103 62 213 2H 106 ~;~~~L} 8 4 3 1 31 15 11 5 8 4 3 l 31 1~ 11 5 1 9 b 
:M!'1:1 13 u lb 35 1 » 1 lt5 38. b 1 11 16 21 7 801t 156 73 224 244 107 w .. s oc 312 11 221 30 2 42 1560 155 948 170 27 260 
·n ~~ n il • 15 21 1 136 106 62 218 2H lOo 3 1 68 50 11 6 l 11 lb 21 1 804 156 13 224 2H 107 ill R 1 1 lU u m 30 2 42 1560 155 948 170 27 2b0 46 23 49 23b5 311 1022 394 271 367 
,...,. 
a=- 27 21 6 2~~ 1 1 5l ~~z 5 2 3 1 1 11 18 148 4 144 IS 1 1 19 11 1 3 4 1111 
" 
l l 2 
11 
l8 149 4 1H l -~ 1 d~ H l 4 5 2 b l8 8 l't9 ~ A 1 18 112 11 1 8 149 3 fi s 21 6 234 1 1 54 3 175 if 1 18 112 11 1 8 llt9 3 l8 112 11 1 8 149 3 21 6 234 1 1 5~ 3 175 46 1 21 18 6 406 12 2 62 152 178 
.. .,. 
lft!lb la 1 20 ' 5 11 9H 215 'N 142 40i 55 ~- 4 9 zaB 1 3ft lO 73 18 166 118 144 16ft 756 1148 1.E 119 50 6 34 29 486 146 21 126 193 ~~! , 22 3 3 1 619 ft20 'tl 32 120 b ' 1 6 2 67 1 11 22 21 2 2 ~R~ill 215 11 1.0 63 145 llt63 lllt 109 664 576 12 12 UiMRJ\~ 3 3 8 2 5 l 1 1 120 76 2 14 12 16 176ft 1261 17 81 3H 64 
.UIItlt 1 1 ~ 1 3 PHJL PPIN 1 1 CH N ,R.P 1 1 
U'iii"AN 65 22 8 32 3 1669 525 5 74 970 95 1 1 
'te ffi u 1 l~ 76 lu Ut~ ~m 41 160 821 603 , ~rË1 ftlt 25 155 1316 160 T R 'LI 137 36 120 166 5608 127 66 315 2131 763 l l 5 2 3 efik' s 2 5 2 3 • s l 1 
AUT •fs•l 1 1 
eiU 5~e: 2 1 1 ft65 137 5 36 120 167 5615 2330 66 316 2131 766 
C~rASfDC 559 124 48 215 lt3 129 4362 952 434 1060 365 1551 TR ft T ft65 U7 5 36 120 167 5612 2327 66 316 2137 766 
tul:I Ri 3 3 tt~ m ,i 36 120 167 5615 2330 66 316 2131 76b 215 lt3 29 4362 952 434 1060 365 1551 
ONDE 102ft 261 53 251 163 296 9977 3282 500 1316 2502 2317 
910411 'lt~~!t.ux 1~ 1 ~ 1 1 
:y\~lJI;iD 'tl 31 3 2 5 13 13 
E AfsUNIS 5 l 1 1 2 JAPON 8 8 
·t~~~-1 B ~~ 1 1 10 
ex :, h~ 2b 14 1 l 10 2b lit 1 1 10 m·myc 53 31 10 5 1 6 26 14 1 1 10 TOT.TIERS 2b 14 1 1 10 C E E 53 31 10 5 1 6 NON DE 79 45 11 5 2 lb 
910ftl9 ~~~~~~lUX 5~ 3 52 tH 21 1 ll5 2~ PAYS-BAS 2 1 1 f.rl EN .FED 1 3 1 1 2 368 185 57 24 102 TAllE 8 1 7 57 2 4 1 50 
967 
Jahr - 1971 - Année T .... 1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quantités Welle - 1000$ - Valeurs Schlüsael Uraprung 
Code 1 1 BELG.- 1 NEDER· 1 DEUTBCH· 1 ITAUA 1 1 BELG.-., NEDER-~ DEUTBCH- 1 Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EG·CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITAUA TOC 
M!~~·~T 2 1 1 IR <; 1 4 > 6 1 1 1~ IJ 
F l';L MWF 1 1 SU ISS:: 25 25 FH TSU~ IS 3 1 1 1 l6i 20 1 1 110 43 
l t•1AN ? ? 
PJDE 1 ï 
JAPO'~ 16 h 10 717 2 321 412 
liJlr :rL • 1 2~ l 1~ 41 5 1 4 4n 6 7 913 22 1 1 456 CLAsse 1 n ~ 7 13 9S6 27 2 5 450 47?. 
T FP.5 CL 2 1 1 
CL AS S t 2 1 1 
EXFA CEE 22 2 1 B J')O ?.1 , 'i 450 475 C.f::E+-A)S:OC 10 3 5 1 7 54 5Y ~ 1~7 8~ 26 165 131 TF-S GATT 21 2 1 12 1J4 7 n 2 5 45 0 45 3 
AtiT • T 1 fP,S 1 1 1.~ 12 
Tnr. r rn·s 22 2 1 13 459 21 ? 5 451 475 C 1=: E 10 3 5 1 7 54 59 2 187 83 26 165 !31 
"UI·Jo;: 92 5 5 1 J 4 67 !551 214 85 31 615 6~6 
9 >l0410 ~(t~~:F~O 1 1 3 ~ 1 106 46 1 d 
~'lY .-u~ 1 11 10 ]PLANDE 1 1 
CT AT SU~ IS 5 2 1 2 
*lj~~CL.1 10 19 1 6 1 2 
êLASSô 1 16 12 1 2 1 
~l(TP.A CEE lb 12 1 2 1 
f~F.+ASSnC 1 1 109 96 1 1 1 A TWS GATT 15 12 1 2 
AUT.TIERS l 1 
TCT. T 1 !ORS Jo 12 1 2 1 
c E F 1 1 109 96 3 1 1 ~ 
~,-J".l!1E 1 1 1? 5 108 ~ 2 3 9 
~80511 FRM:CE 267 89 6 44 !28 629 187 17 112 HJ 3CLG.-LUX -~ 2 6 P~YS-BAS 17 3 14 58 14 44 ALLE~.FFD 545 180 111 1>9 165 2301 816 481 285 717 
ITAL 1 F 17 5 5 1 6 47 14 15 3 15 
RlY.-UNI 19 1 2 1 15 49 A 5 4 31 1 
F !NLA~Df 1 1 1 1 
SUISSE 125 60 30 11 1 21 381 219 85 38 9 2~ 
AllH' ICHE 57 2 2 13 21 1~ 231 12 11 47 11 84 
YiliJGOSL W 29 
"' 
12 10 1 37 11 9 16 1 
R.O.ALLFM 5 5 5 5 
PfJLOGNF 39 33 4 2 43 36 5 2 
TCHFCOSL. 135 14 6 22 90 3 212 21 9 34 140 6 
HONGRIE 38 5 2& 7 44 4 32 8 
ETATSUN IS 4 4 21 1 ~ 1 n 5 
1 SP. AEL 72 1 11 60 !54 1 20 133 
CHINEtR .P 117 22 40 l ~2 12 12 3 22 37 2 24 38 J AP:1:~ 84 15 4 15 40 10 274 32 6 36 111 17 
TAIWAN 15 1 14 41 4 1 36 H,l~ G KOI~G 2 1 1 
~ IVfF.S NO 1 1 
m:cL.l m n i~ ~~ H î~ 660 239 ~~~ 89 lH 114 54 ~89 35 49 4] 
CL ASSF 1 319 78 44 53 93 51 949 274 123 138 257 !57 
T~É~ML~ 87 2 H 74 197 5 22 110 87 ~ 74 197 5 22 170 [UR.tST 217 47 15 'i0 90 15 304 59 18 M 140 19 
AIIT .CL. 3 J 17 22 40 
' 
;>2 32 12 3 22 31 2 24 38 
CLASSE 3 334 69 55 51 112 47 427 BI 55 70 164 57 
t::XTf\A C~J: 740 149 99 115 271 98 1573 360 !18 231 591 214 
cr:E+ASS!l( 846 185 na 76 64 293 3043 832 699 311 171 In3o rc_s GATT 565 126 54 83 ~43 54 1360 334 137 195 531 16 3 
WT .T!I'RS 175 21 45 27 16 44 zn 26 41 35 60 51 TOT.~l::RS 740 149 99 115 279 98 1573 360 178 230 59! 214 
') rv ~P s 1 1 c = . = ~46 185 228 76 ~4 293 3143 B 32 699 311 111 103~ 
"'1fJ~J ')r l'i86 334 327 191 343 391 4617 1192 878 541 762 1244 
9 80519 Fi=li.~•:E ?9 14 l 12 10~ 19 I? 3 50 ll~H~iix~x 4~ 1 ~ 3 d 14 2~ 5 104 32 50 9 
ALLE~.FFn 2?5 84 26 ]q 36 891 181 116 171 224 !TAL IF 28 10 , 11 73 12 n 1 27 
\OY .-IJ~ 1 49 11 1 29 6 74 18 8 38 9 1 
SUEQE l 1 f)A~~E"'1ARK 1 1 4 4 
SJJ l SS l' 34 21 1 b Il<; 94 8 12 1 
;\IITF: ICHF. 14 1 
' 
2 A 92 1 6 17 H o;z 
POP TU GAL 1 1 1 1 r:SPAG!\J~ 1 1 
Y;lUGJSLAV 2 1 1 4 1 1 2 ~. D .AL L FM 1 1 ? 1 1 
TCHf(OSL. 9 4 4 1 D r, 1 4 2 
YO~GP lE 1 3 1 1 
ETATSUNIS 37 lry 1 ~ 21 3 1'11 23 3 10 50 15 
~~~E 2 2 4 4 
C:HINl:,R .P 75 14 6 
' 
52 'j8 4 1 2 29 ClR Et: SUD 9 q 10 10 
J~PO~ 114 27 34 J 8 35 312 90 1 68 99 54 
Tf',I\!MJ 3 
' 
4 4 
,., ;::L 1= 99 38 6 30 q B Zll7 113 23 67 30 54 
A'IT .Cl 1 !53 37 ~ 17 l9 38 41A 113 6 79 149 71 CL AS S 1 7.'32 1'j 75 48 46 70~ 226 29 146 179 12 5 
T FRS L2 14 9 5 18 l 0 9 
CL AS S 2 14 9 5 18 10 8 
eue .• ~=.:s 13 4 1 5 1 lA 6 5 
' 
2 
f\UT .CL 3 75 14 6 l 52 3" 4 
' 
2 ?" 
CL ASS 3 88 1d 9 B J 52 56 ln B 1 2 29 
~: XT PA FE 354 91 17 
"' 
5ti 101 779 ?3o 37 153 191 \62 
r rr +As oc 331 !0<} 68 82 !S 56 1175 44tS lill 182 H 2>3 
T'S r;A T 272 7'1 A 79 58 48 712 232 10 !5Q 191 1?9 
\UT. T 1 RS 82 14 9 4 55 47 4 1 3 33 
rnT.Tl PS 354 91 !1 ll1 5H 103 779 216 31 1<;1 191 16 2 
968 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlüuel Ursprung 
1 IIIELG. • 1 HEDER- 1 DEUTSCH- 1 1 1 BELG. ·1 NEDER-1 DEUTSCH- 1 Code Origine EG-CE FRANCE LUXEMII. LAND LAND (BR) !TALlA EG. CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) !TALlA TOC 
~n~o~ m m ~~ 1~5 H 1~~ rm m 21tl 182 39 2~ d ?5~ 31? 230 4'>0 
9 80530 ~~ê~~~L UX 1H 87 4 17 13 ~j 19 l' 10 10 41 l 1 19 3 
PAYS-BAS 62 4 54 4 7l 15 45 12 l ALL FM .FED 116 14 JI 35 16 206 25 49 B' 49 
ITAL lE 18 1 17 40 4 1 J? 
RfiY .-UN 1 Ill 51 5h 1 3 57 21 30 2 4 
SUEDE 1 1 
DA~EMAPK 2 2 6 1 5 
SUISSE 17 6 8 3 40 15 20 ., 
AUTRICHE 7 1 6 6 1 ? J 
ETATSUNIS 47 3 17 19 2 6 79 7 34 24 ., 'J 
INDE 11 11 6 6 CHINE,R .P 42 35 7 D 10 3 
J APDN 67 7 60 92 
" 
1 86 
TAiwAN 3 2 1 ? ? 
DIVERS NO 27 27 1 1 
AEL E p8 57 H IR 6 !09 1 l6 33 30 9 AUT .CL .1 14 3 24 62 6 71 7 39 25 92 8 
CL AS SE 1 2 52 3 81 76 80 12 280 8 75 58 122 17 
TIERS CL2 14 13 1 8 8 
CLASSE 2 14 13 1 8 8 
AUT .CL. 3 42 35 7 D 10 j 
CL AS SE 3 42 35 7 13 10 J EXTRA CEE 308 3 81 76 128 20 301 8 75 58 141 ~n ~Wâmc m 60 172 39 39 50 385 63 114 BR 57 63 3 81 76 91 12 286 8 7'3 sa 128 17 AUT.TIERS 45 37 8 15 1? J TOT.TIEPS 308 3 81 76 128 20 301 tl 75 58 140 20 
D !VERS 27 21 1 1 
C E E 360 60 172 39 39 50 38 5 63 114 88 57 61 MD~ DE 695 90 253 115 167 70 68 7 72 189 146 197 8 3 
980600 m~:~LUX t4~ 32 tz1 t~ ~ lé~ 37 <; n 16 2 2 66 6 PAYS-BAS 60 52 8 118 49 69 AlLEM.FED 1151 76 286 772 17 1028 89 267 648 24 
ITAL lE 175 104 71 41 ?9 1 11 ROY .-UN 1 3 3 7 1 1 5 NORVEGE 1 1 SUEDE 19 17 2 5' 1 50 0 OANEMARK 16 16 15 1'3 
SUISSE 11 16 1 22 20 1 1 PORTUGAL 263 247 16 64 60 4 
FSPAGNE 1 1 R.D.ALLEM 9 7 2 4 3 1 Àa~~mL· 3 3 2 2 1 1 1 1 ROUMANIE 131 131 28 28 
SUL GARI E 3 3 2 2 
.TUNISIE 1 1 1 1 ETAT SUN IS 1 1 
JAPON 49 39 1 B 1 83 68 1 12 2 HONG KONG 1 1 1 1 
AELE 318 263 16 16 20 3 162 81 16 5 57 3 AUT .CL. 1 49 39 1 e 1 85 69 1 12 2 1 CLASSE 1 367 302 17 24 21 ~ ?47 !50 17 17 59 4 AUT.AOM 1 1 1 1 TIERS CL2 1 1 1 1 CL ASSE 2 2 1 1 ? 1 1 Eg~Àm 3 147 7 137 3 37 3 32 ? 147 7 137 3 37 3 32 
' EXTRA CEE 516 302 24 16 2 24 4 286 !50 20 50 6l <; CEE+ASSDC 1627 182 370 908 138 29 [390 120 354 719 150 •7 TRS GATT 502 302 11 156 24 3 278 150 17 46 61 4 AUT. TIERS 13 7 6 7 3 4 TOT.TIERS 515 302 24 162 24 3 28 '> 150 20 5·1 61 4 C E E 1626 182 370 908 138 28 1389 120 354 719 1; J 46 MONDE 2142 484 394 1070 16? 32 167 5 270 374 76g 211 ?! 
980700 ~tt~~~L UX t§â Il 5 6 7 237 64 ~~ 57 "3 73 9 45 31 1409 859 282 !o 'i PAYS-B4S 36 14 4 15 3 12 8 12? 41 138 21 ALLEM .FED 88 29 32 17 10 1569 591 457 38o 1 J 5 ITAL lE 8 3 5 79 3 32 41 3 ROY .-UN 1 14 1 6 2 2 3 10~ 10 37 17 19 23 NDRVEGE 1 1 SUEDE 4 1 3 33 4 18 3 ? 6 OA~EMARK 2 
' 
21 2 1 17 SU !SS E 1 1 36 17 4 1 11 3 AUTRICHE 109 36 8 8 43 14 58 3 174 43 36 256 74 HON GR IF 3 3 ETATSUNIS 53 11 19 16 3 4 527 134 19'3 122 '>) ?6 CA~ ADA 1 1 6 29 6 23 MFX !QUE 1 1 ISRAEL 1 1 INDE 1 1 CH!NE,R .P 2 1 1 10 !1 J APDN 30 12 1 4 7 6 678 356 13 94 132 8 3 
AEL E 130 38 18 10 47 17 779 m ~03 SB 305 110 AUT .CL .1 90 24 26 20 10 10 1234 31 216 182 109 CLASSE 1 220 62· 44 30 57 27 2013 703 334 2 74 487 215 TIERS CL2 
' 
1 1 1 CLASSE 2 
' 
1 1 1 fUR. EST 
' 
3 AUT .CL. 3 2 1 1 10 Il CLASSE 3 2 1 1 13 3 10 EXTRA CEE 2 22 62 44 30 58 28 2o2g 704 33 5 2 77 487 2?6 CEE+ASSOC 319 116 50 36 66 51 362? !57'> 594 543 48 0 4'3'1 TQS GATT 220 62 44 JO 57 27 2015 704 334 2 74 48 7 ?16 AUT.TIEPS 2 1 1 14 1 3 10 TDT.T !EPS 222 62 44 30 58 28 20?9 704 335 277 4R7 226 C E Ë 319 116 50 36 66 51 36?2 157'> 594 543 4EFl 4:l,.1 MnNO~ 541 178 94 66 124 79 5651 227q 929 ~?0 96 7 ~56 
969 
Jahr -1971- Année Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantités Welle - 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
Code EG-CE 
1 
FRANCE 1 BELG. • 1 NEDEA- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 FRANCE 1 BELG. • ·1 NEDEA-~ DEUTSCH· 1 ITALIA 
TOC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
G80800 F·t~.'JCf 161> 62 46 2·11 55 2134 402 31) 1on 324 
13'-L·.;.-LUX 4 4 41 6 34 1 
PAYS-:\AS 12 l q 7 12 fi Il SB ~8 1 
ut. tT .rr:n 1139 124 904 bq 4? 302? 1264 '544 833 381 
!HL;; l'l 13 5 l 17() Ill 37 
" 
6 
P lY .-ll'-1 1 tl4 23 7 
' ' 
l 7 4 67' ?00 83 218 113 59 
f( .. LA'Jfl,.-- 7 2 
\l'l'~V':GF 
' 
1 
SULf"l'-: 1 1 19 10 4 1 4 
'Jf''J r•, A•) K s 
' 
? sr) 1 4? 7 
SUIS)< 153 74 13 y 30 18 1 35 7 709 98 82 319 14? 
-"'lJll ICHF ?4 18 2 2 2 lU, 89 7 7 11 ? 
Pn:· Tt!f.AL 1 1 
fSP4G~;r::_ 10 lO 
" 
31 
r, .n.ALL Fr-1, q 
' " 
3(j I 5 ?4 
TC 1 I[Cr~SL. 8 3 3d id 
ETt\TSIJ:·J IS 151 47 ,, '! 16 73 lb 7'J 824 89 123 
''" 
3'î5 
C M·!ADA ~ 3 1 pP'Sll ] 
.\!.: Gl=r·JT lNf 3 1 2 
ISRAEL 1 1 11 11 
CHHit:,R .P 1 1 1 1 
JAPU~ 48 45 3 89 78 1 ? 2 6 
HONG Kfl~G 3 3 5 5 
itl'r~cL.l 2 67 116 25 H n ~i F19 1012 234 308 455 213 209 9? 6 q 807 905 90 126 342 344 
CL AS S' 1 476 208 31 53 76 lOB 4026 1917 324 434 797 554 
TI Cp) CLZ 4 4 2? 3 l 2 16 
CL AS5F 2 4 4 2? 3 l 2 16 
r:1JQ. ':: ST 17 B 3 6 77 38 15 24 
AtiT .r:L. 1 1 l 3 3 
CL \ S S f 3 13 3 3 6 1 80 18 15 24 3 
EXTP A C CE 498 216 34 '59 81 lOB 412, 1958 ~40 461 8!& 55'• 
CFT+;\SS!!C 1541 138 980 120 :?IJ5 97 549 5 1402 l07l 1183 ll1? 10l 
TP, S Gt.TT 11'88 216 11 53 $:10 lOB 408 1 .. 1958 32 5 436 811 5'> 4 
AIJT .TIUS 10 3 6 1 44 15 24 5 
TOT.Tp:c:'S 49t! 216 34 59 8! 108 412B 1958 340 460 816 '55 4 
r E c 1540 13 8 980 120 205 97 549? 1402 1071 ll83 1132 7'7 Mnr·W~ 2039 3>4 1014 179 286 205 962 3 B60 l4ll 1643 l94ti 1761 
980900 q~t~~;sl ux ! 1 1 2 1 6 1 
ALL E~1.FFD 10 l 6 1 2 ld l 10 2 '5 
ROY.-UNt 41 34 1 2 1 3 89 69 2 6 ? 10 
Sll 1 SS" l 1 5 1 2 2 
r.sr AGNE l 1 
ETAT SU~ IS 1 1 11 7 1 1 2 
H!~~CL -1 4~ 34 t ' l 3 H "1 ' " 4 12 1 l l 2 CLASSE 1 44 l5 3 ? l 3 105 76 4 7 6 12 
FXT'lA C FE 44 35 3 2 1 3 105 76 4 7 6 12 
C~~ +ASSJC 12 2 7 1 2 26 2 16 3 5 
PS GATT 44 35 3 ? l 3 ]0'5 76 4 7 , 12 
TOT.T!r~S 44 3'5 1 2 1 3 105 76 4 7 6 12 
c E F 12 2 7 1 2 26 2 16 
' 
5 
tFJ'J.')F 56 37 10 3 l 5 131 78 ?ü 10 6 17 
981005 ~~~r~~~AS 44 JO 14 381) 16 355 9 2 1 l 
Al LF'~.F'CO 3 3 
ROY .-U~ l 1 1 41 41 
Sll!SSE 7 7 lOO 5 95 
AUTq[CHE 3 3 4? 9 1 32 
F<iP AG~l F 3 l 
J APl~ 9 7 2 165 115 50 
Aé~F Il 1 1 .) 183 tU 4? 1?7 AU • .CL. 1 9 7 2 68 ;a 
CLASSE 1 20 7 l 12 351 132 42 177 
EXTRA C EF 20 7 l 12 35) 132 42 177 
CF 0 +ASS'JC 44 30 14 38 '5 20 356 9 
Tp S GHT 20 7 l 12 351 132 42 177 
TCIT.TIE'<S 20 7 1 1? 351 132 42 177 
C L '.: 44 30 14 38 5 20 356 9 
WJ~: OF 64 7 1 42 14 736 132 62 533 9 
981090 ~~t~:~L UX 500 146 96 ?oi 51 B7S6 1849 13?}. 35H 2•179 4 2 l 54 
PAYS-OAS 70 7 26 17 946 63 l2'5 558 
ALLF~.F>D 337 163 57 48 69 5471 2400 645 387 1'539 
lT~L!F 36 26 l ~ 3 417 224 22 104 67 
RUY .-W~ I 52 2l A q 4 10 1020 312 142 188 148 na 
!FLA~ nE 2 2 78 l 9 10 8 50 
·~nRvf_;F 1 1 
Sllt:D~ ? 1 l 35 10 1 11 13 
lN!E:'1AqK 7 1 , 5 
SIJ!SSC 1o 19 1 5 11 980 656 27 52 239 6 
4.'1TR !CHF 7 51 75 26 ZR [06 16 2219 697 141 194 1033 154 
~SP li,G'II.:" JO l 1 1 , 2 106 30 10 8 41 l 7 
YilUG:J Sl AV 4 4 1 3 13 
~.:J.A.Llf~ l 1 
TCHECOSL. 2 , 
• r: >tJN 1 1~~ 1 1 
':TATSU~~ IS ?4 3 11 1 H 1 178 11 H 6 67 4] 
CN!A';A l 1 
E~~UAT [UC l l 
81\lS tl 1 1 18 1 17 
M; Gt::~T PJE 2 2 l3 13 
JSh..AEL 1 l 
C F.:YLJ\J'J 1 1 
'1ALI<YSIA 1 1 10 1 a 
CHIJ\!c,p .P L4 39 2 4 19 199 120 d 9 ~2 
cnr E!- SI ID 7 5 ? 
J ,\Pr.,t>J 14'>6 430 28 15& BU 29 l6 321 4358 25 A l '>64 942 7 714 
li'J:JG +<.r :JG !7 5 2 6 4 gq 22 6 4 +8 jq )1 VERS 'in 1 3 l3 90 2 88 
·~ -1. J ~pcc l 1 A 8 
~CL 341 11'> 35 4.~ 1 ?7 ?6 4?6? lb76 '11 447 1438 ?.9") 
~.liT rL -1 1496 436 40 151' B2f\ 34 10697 4421 30~ 1588 95j6 B 24 
Cl c;sr: 1 [g37 55? 75 211 9 5::'1 60 2195Y 6097 619 2035 10994 1214 
,'\IJT An~ 1 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Toll.1 Jahr -1971- Année 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quantltu Werte - 1000$ - Valeurs 
Schl-1 UIIP""'!' 
1 
Code 1 HLQ .•. 1 NEDER· 1 DEUTSCH· 1 ITALIA EO • CE 1 FRANCE 1 BELO. ·,.1 NEDER-~ DEUTSCH· 1 ITALIA Origine IG·CE FRANCE LUXEMB. TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
rlmsil~ ~~ ~ 2 7 7 !50 24 6 Il 65 44 2 7 7 !51 25 6 Il 65 44 
EUR .ES 1 1 2 
AUT.CL.l 64 39 2 4 19 199 12 0 8 9 6? 
â~~~ste~ 64 39 2 4 19 202 120 9 Il 62 1922 596 '79 2·14 'H6 67 21312 6242 614 2057 11121 1 ?5 B 
CFE•ASSOC 947 198 230 !51 248 120 15706 2742 2841 2106 41H 161 A 
I~Ums 1856 557 71 zoo 957 65 21032 6119 616 203~ 11051 1208 66 39 2 4 19 2 279 122 18 19 70 50 
TOT. T !ERS 1922 596 79 204 976 67 21311 6241 634 2057 11121 1258 
DIVERS lit 14 98 2 96 
C E E 947 198 230 1~1 248 120 15705 2741 2841 2106 4199 3618 
MONDE 2883 794 323 355 1224 187 37115 8985 3571 4363 15320 4876 
981110 'la~!~ 59 59 52 1 2 49 168 24 25 119 126 46 61 219 
ROY .-UN 1 2 2 2 2 
ESPAGNE 189 105 57 27 22 2 134 78 tn 
GIBRALTAR 2 2 2 2 
GRECE 213 62 4 147 242 113 9 pn 
ALBANIE 9 9 5 5 
.MAROC 79 39 40 81 55 J6 
.ALGER JE 397 290 34 73 449 381 52 16 
.TUNISIE 59 17 Il 11 103 59 15 9 
AE~E 2 2 7 2 A~d~~É 11 404 167 4 57 176 466 24 7 9 18 13 2 406 67 4 57 178 468 247 9 78 ll4 
AUT.AOM 535 366 34 11 124 633 495 5? 35 51 
CL ASSE 2 535 366 l4 Il 124 633 495 52 35 51 
e~r.tm 3 9 9 5 5 9 9 5 5 
EXTRA CEE 950 5H 4 34 11 302 ll06 742 9 52 118 18 5 
CEE•ASSOC 975 452 29 34 130 330 1253 654 70 53 256 220 
TRS GATT 193 105 57 31 226 134 78 14 
~gf:m~~ 9 9 5 5 202 105 66 31 231 134 83 14 
C E E 227 24 25 119 59 178 46 61 1 221 49 
MONDE 1177 557 29 34 196 361 1484 788 70 53 B9 2H 
981190 m~~~LUX 19l 2 17 Il 7! 98 ~m 29 18'> 2l~ tog~ 6t 
PAYS-BAS 11 1 10 166 11 14 122 13 
ALL EM.FED 31 8 12 1 4 229 70 56 56 47 
ITAL! E 96 8 7 19 62 1607 74 95 ~01) lll8 
ROY .-UN 1 28 4 2 4 15 3 Y40 142 12 106 553 57 
ISLANDE 2 2 
IRLANDE 5 1 3 1 202 11 11 l&l 14 
~~mARK 17 1 4 8 4 10 1 9 414 2 15 385 12 
~HWÉHe 18 1 1 15 1 118 8 Il 59 40 1 1 83 5 2 lb 49 11 
~~~~~NE 1 1 5 5 14 14 
TURQU lE 2 1 1 61 16 4 3 35 3 
~ë~ë~b~é~ 2 t 10 10 39 35 3 46 6 q 11 1 
HON GR lE 2 2 
~kfai~ie 12 1 1 23 11 39 21 1~ 
.TUN S E 5 5 40 1 B 
• TAN ZAN lE 1 1 19 4 2 11 2 
ETATS UNIS 11 
" 
1 129 6 1 2 14 46 
BRES IL 1 1 lB lB 
IRAN 1 1 
PRA EL 1 1 10 3 4 3 NOE 15 3 12 61 8 53 
NEP AL 1 1 
CHINE,R .P 1 1 1 1 
COREE SUD 1 1 
JAPON 2 2 33 7 22 4 
HONG KONG 1 l 
t5~~CL .1 n ~ 3 6 [3 tÎ 1 ~43 1~4 8~ l~i 1 ~$~ tH 
CL ASSE 1 82 1 3 6 49 11 2014 194 93 165 1357 ?05 
AUT.AOPI 29 12 Il 6 9B 22 4 20 50 2 
TIERS CL2 17 4 13 93 1 3 14 72 1 
CLASSE 2 46 12 15 19 191 23 7 34 122 5 
EUR.EST 41 35 3 3 59 6 19 32 ? 
Ag[À~~É\ 1 1 1 1 42 35 4 3 60 6 20 32 2 
EXTRA CEE 170 19 38 25 71 11 2265 217 106 219 1511 212 
CEE•ASSOC 379 32 36 51 153 107 3798 228 357 628 243'5 15 0 
TRS GATT 126 5 38 Il 61 11 1874 162 98 113 1261 17 8 
AUT. TIERS 8 1 3 1 1 218 17 23 163 15 
TOT.TIERS 134 6 38 14 64 12 2092 179 98 196 14?.., tn 
C E E 343 19 36 40 146 102 3625 190 349 605 2350 131 
MONDE 513 38 74 65 217 119 5890 407 455 824 3861 343 
981200 m~~~LUX 1gy 21 46 H 2~ ~ m 161 284 lg~ 3~2 n 
PAYS-BAS 67 4 14 49 375 31 64 280 
ALL EM .FEO 209 33 36 132 8 1357 421 21! 595 70 
ITAL! E 82 6 12 29 '5 607 62 68 !59 318 
ROY .-UN 1 20 1 1 1 3 12 70 8 4 12 16 11 
NORVEGE 2 2 6 5 
SUEDE 5 2 1 2 88 35 n 1 32 1 
F INLANOE 1 1 
DANEMARK 2 2 7 3 3 1 
SUISSE 10 1 7 1 1 64 9 31 4 12 8 AUTR !CHE 24 2 1 8 5 8 231 24 14 62 52 BI 
ESPAGNE 3 1 2 Il 1 1 3 & 
~.D.ALLEM 5 1 4 9 q 
TCHECOSL. 6 6 39 1 2 34 
ETATSUN IS 34 1 25 2 188 48 122 1 1 14 
BRES IL 1 1 CHJNE,R .P 1 1 
COREE SUD 1 1 
JAPON 17 2 1 3 10 1 107 17 
' 
A '>7 14 
TAIWAN ? 2 
KJNG KONG 153 Il 5 75 62 662 56 19 27J 315 1 
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Jahr -1971 -Année EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantités Welle - 1000$ - Valeurs Schlüaael Ursprung 
Code EG-CE 1 IIELG.. 1 HEDER- 1 DEUTSCH- 1 ITALIA EG-CE 1 IIELG.-., HEDER-, DEUTSCH- liT ALlA 
TOC Origine FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) 
~~~I-CcL.1 g4 ~ ~g 14 B 2~ ~k9 79 n' r1 1H 1~g 4 b6 126 
CLASSE 1 117 15 36 18 25 23 77<; 145 18~ 95 193 154 Tu·rs CL2 1<;3 11 5 7S 62 666 56 19 U3 317 l 
CLASS< 2 151 11 5 75 &2 h6h 56 19 273 317 1 ~!JC',. t:ST 11 1 4 
" 
48 3 11 34 h~~ .i~~F33 1 1 11 1 4 lo 49 4 11 34 
;:nK.\ CEE 281 26 42 97 "3 21 149) 205 20 7 379 544 15 5 
crr:+4SSOC 525 64 108 719 113 21 lS1lS 675 687 1011 96() 171 
TP.S G~TT 276 26 41 93 93 23 14 78 204 207 36d 544 15 5 
AUT .TIERS 5 1 4 12 1 Il TOT.T!fêRS 281 26 4? H 93 23 1491 20? ?0 7 379 544 15 5 
c F c 525 64 108 ?19 113 21 3505 675 687 1011 960 17 3 
>tOt\J '1t 806 90 15~ 116 206 44 49<;1~ 880 894 B89 1514 328 
9lll300 ~ttt:~LUX 48 16 2t 4 6 l!.t 11 4r u 14 7 
" P•IVS-BAS 7 7 10 10 ALL EM .CEO 69 2 28 è9 10 140 14 44 61 21 
<r•v .-u~ 1 
' 
2 7 1 5 1 
!PL AN OE 1 1 11 10 'TATSU~IS ! 1 C ·~A lA 1 
~fJ'r~cL .1 i ' 1 L 1 5 l 1 11 1 
CLASSE 1 3 3 21 1 15 1 2 
FXTh \ C FE 1 3 21 1 15 3 2 
C'l+ASSDC 131 2 'il 52 1 a 16 '?9q 14 87 110 53 35 TR S GATT 2 l ll 1 5 3 2 
AUT.T!EP.S 1 1 10 10 
? PlT. T 1 E~ S 3 3 21 1 15 3 C t: F 131 2 51 5? lJ 16 299 14 87 11~ 51 35 HermE \34 2 51 55 11 16 320 14 88 125 56 H 
~ 81400 ~~t~~~LUX 35 15 ' ID 7 '6~ 86 4l 12i 103 
P4YS-SAS 1 1 2 
Al l Ff-.1.S:~'1 78 H 4 17 18 1084 673 51 185 175 
ITAL 1 r B 1 5 12 17 1 11 4 Fnv .-uc~ 1 4 4 21 17 1 2 1 ? 
SUISSE 111 2 1 1 3 ~ 
AUTPICIJ'C q 2 1 4 2 49 15 1 5 14 14 
CSPAGNE 3 1 2 9 4 1 4 
TCHfCCJSL. 1 1 1 1 
ETATSUN!S 20 ln 1 2 1 209 177 ? 6 20 4 
JAPO~ 17 8 l 1 7 70 27 4 4 35 
HONG Kü'JG 2 1 1 10 6 4 
HLF 13 6 1 4 
lff 
82 34 3 8 18 19 AUT .CL. 1 40 25 1 1 3 288 208 3 11 2~ 43 
CLAsse 1 53 31 1 2 7 12 370 242 6 18 H 62 TIERS CL2 2 1 1 10 6 4 
CL ASSE 2 2 1 1 10 6 4 
EUR.I"ST 1 l 1 1 
CLASSF 3 1 1 1 1 
EXTRA CfE 56 31 1 3 8 l3 381 242 6 19 48 66 
Clf+ASSOC 121 42 lq 25 10 75 148<; 690 139 ?41 135 278 
TRS GATT 56 31 1 3 8 l3 3B 1 242 6 19 48 66 
TUT .TIERS 56 31 1 3 8 13 381 242 6 19 48 66 
c E F 121 42 19 2S 10 75 1485 690 139 ?43 B5 278 
MmJ!!E 177 73 20 28 lB 38 1866 932 145 262 183 344 
981520 ~~f~~Eu1x 1u 49 29 6~ 2~ 1 3n 115 29 14~ ol 3 
PAVS-8~ S 3 1 2 10 4 6 
Al L [~.ecO 177 39 42 74 22 505 109 129 196 Il 
lT ALI f' 6 3 1 2 2? 13 ? 1 6 RDY.-U~I 376 93 145 36 60 42 SB! 146 210 60 88 71 
SUEDE 1 1 1 1 DANEMARK 1 1 
S!l!SSc 1 1 ,~IITidCHE 6 1 2 3 
POF TUGAL 1 1 1 1 
R.n.ALL FM 104 4 8 20 72 107 3 10 17 77 
P(IL ll:;N E 85 52 3 30 59 ?0 3 36 
TCHECOSL. 50 5 45 34 3 31 
HO~ GR JE 29 13 16 27 13 14 
ETATSU~ 1S 2 2 7 5 2 
CrlPJE,~.P 25 1 10 14 lO l 6 12 J ~p,J~ 75 8 1 7 59 158 20 2 l'i 121 
HnN G K'JNG 23 2 14 7 29 5 14 R 2 
AEL E 3H 91 14~ 37 61 42 m. 146 21~ ?~ 11 80 A liT .CL .1 10 7 59 25 121 
CL ASSE 1 455 103 146 44 17~ 42 756 171 213 78 214 80 
TJEqS CL2 23 2 14 7 29 5 14 B 2 
CLASSE 2 ?3 
' 
14 1 zg 5 14 B 2 [UR.fST 268 56 16 78 118 227 23 16 61 127 
~UT. CL • 3 25 1 10 14 19 1 6 12 
CL AS sc 3 293 57 16 88 14 118 246 24 16 67 12 127 
EXTRA CEF 771 162 176 139 !14 160 1031 200 243 153 228 207 
CF>+ASSIJC 367 91 73 t50 3~ 23 907 237 164 3~5 77 74 
TRS G~TT 613 157 168 96 1 ?0 72 878 196 213 117 216 116 
AtiT.TJFRS 158 5 8 41 14 88 153 4 10 36 12 91 
H 1 T.TIEPS 771 162 l 76 139 134 160 1031 200 241 !51 228 207 ( r E 367 91 73 150 13 23 907 217 164 155 77 74 
Jlo!,lN f1Ë 1138 253 249 289 164 183 1918 437 407 5og 105 2B 1 
981590 ~~e~:~LUX ~~ 15 ~~ 14 ! m 32 l ~~ ~6 4 51 6 119 6 
PAY$-ôAS 19 lA l 16 1 Il 4 
ALLP·.,.I=ff) 384 56 1 75 11 82 14o 5 19 0 764 264 26 7 
1 T J\L 1 ~ lB 9 2 1 6 57 25 8 4 2~ 
Rn Y .-Il~ 1 210 84 84 18 13 11 177 130 141 54 3'i 17 
SUfnE 5 4 1 17 17 
J fi.' lE'' AR K 1 1 
SI Il SS E 1 1 
P!JF TUGA.L 2 2 2 2 
G1=' tCF 1 1 1 1 
u .<:~, .s.s. 1 1 
R .ll.t.Ll E~ 86 7 29 50 n 12 35 51 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1971- Année 
GZT· 
Mengen - 1000Kg 
- Quantités Werte 
- 1000$ - Valeurs Schlü~~el Ursprung 
Code 1 lBELG. · .1 NEDER- 1 DEUTSCH-1 ITALIA G _ CE 1 FRANCE 1 BELG. ···1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 ITALIA Origine EG-CE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) E LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
POL%NE 17 11 6 19 12 7 TCHECOSL. 25 2 n lH ? l'> HON GR 1 E 15 10 5 12 q 4 ETAT'SUN IS 3 1 1 1 2' 6 l 1' ? CANADA 5 5 11 Il CHINF.,R.P 138 4 123 
'• 7 10 7 5 92 4 
" 
J APO~ 2105 24 2 51 2J4 lol)2 24 44H 69 598 411 3313 on TAIWAN 3 3 5 5 HONG KONG 1611 1 50 26 81 2 266 3 88 >4 118 1 DIVERS NO 44 44 R6 86 NON SPEC 3 3 7 7 
AEL E 217 86 84 n 16h~ u 398 B2 141 72 ~6 17 A UT. CL .1 2114 31 25? 2~5 4472 87 MO 424 3101 58 CLASSE 1 2331 117 336 227 1616 35 4d70 21~ 741 496 1l3Y 75 TIEPS CL2 163 1 50 29 81 2 271 3 88 39 13 8 3 CLASSE 2 163 1 50 79 81 2 271 3 88 19 IH 1 ElJR.EST 143 11 9 62 61 147 12 14 60 61 AUT.CL.3 138 4 123 4 7 107 5 92 4 6 CLASSE 3 281 15 132 66 7 61 ?54 17 106 64 6 61 EXTRA CEE 2775 133 518 322 1704 99 539, 239 935 599 34B pq CEE+ASSOC 548 119 210 106 27 86 1973 336 815 413 117 777 TRS GATT 2532 12 8 388 276 1697 43 5172 231 831 546 3477 ~5 AUT.T!ERS 242 4 130 46 7 55 222 5 104 51 6 54 TOT. T !ERS 2774 132 518 32? 1704 98 '5394 238 935 599 1481 139 DIVERS 47 47 91 91 C E E 547 118 210 106 27 86 197 2 33~ 815 4H 11)7 217 MON Of 3369 251 775 428 1731 184 7460 574 1843 1017 15'10 416 
981600 FRANCE 29 8 6 11 4 121 42 21 44 12 BEL G.-L UX 6 1 3 1 1 23 8 9 5 1 PAYS-BAS 24 5 H 8 1 161 24 96 39 ? ALL EM. FED 116 47 41 5 487 160 104 187 16 ITAL lE 253 89 29 20 115 1003 305 124 89 4~5 ROY.-ll'll 76 21 5 9 39 2 410 67 lB 76 239 10 SUEDE 1 1 FINLANDE 1 1 DANEMARK 79 8 14 57 761 60 92 608 1 SUISSE 24 ?4 196 } 1 198 4 AUTR !CHE 1 1 12 2 3 1 6 ESPAGNE 11 4 4 3 79 24 31 ?0 2 ETATSUN!S 19 1 2 9 1 6 15, 45 3 26 Il 7~ JAPON 7 2 4 1 28 1 1 10 13 1 TAIWAN 8 8 12 12 HONG KGNG 2 2 8 '; 3 
1/J~:cL .1 1~9 2~ ~ B 12~ ~ 1m 130 20 tn 1 036 H 70 4 70 44 CLASSE 1 217 34 8 38 128 9 1641 200 24 241 1080 % TIERS CL2 10 10 20 5 15 CLASSE 2 10 10 20 5 15 EXTRA CEE 227 34 8 38 138 9 1663 205 24 ?41 1 )95 96 CEE+ASSDC 428 142 70 73 135 11 1795 497 366 308 57l 51 TRS GATT 219 34 8 38 130 9 1651 205 24 243 1081 96 AUT.T!ERS 8 8 12 12 TOT. TIERS 227 34 8 38 138 9 166 3 205 24 241 1 0-!5 96 C E E 428 142 70 70 135 11 1 NS 497 ?,66 3 08 573 '>1 MONDE 655 176 78 108 273 20 3458 702 390 551 1668 147 
989700 m~:~LUX 1 1 42 4 38 6 6 PAYS-BAS 37 37 ALL EM .FED 19 19 1013 490 3 52 0 ITAL 1 E 1 1 107 82 25 ROY .-UN 1 1 1 60 30 30 IRLANDE 1 1 NORVEGE 2 2 SUEDE 4 4 DANEMARK 19 9 10 SUISSE 1 1 17 65 12 AUTRICHE 38 27 Il PORTUGAL 7 2 5 ESPAGNE ? 2 TURQUIE l 1 R.D.ALL EM 5 1 4 TCHECOSL. 1 1 ?8 5 23 BUL GAR 1 E 1 1 
.TUNISIE 1 1 • TANZAN lE 1 1 ETATSUNIS 1 1 64 28 36 
.CURACAO 1 1 JAPON 4 4 HONG KONG 1 1 AUSTRAL lE 1 1 
~ol--:cL .1 2 2 207 137 70 1 1 73 36 H CLASSE 1 3 1 280 173 107 AUT.AOM 1 2 1 TIERS CL2 1 1 CL ASSE 2 4 3 1 EUR.EST 1 
·1 34 6 28 CLASSE 3 1 1 34 6 28 EXTRA CI'E 4 4 318 182 136 CEI'+ASSOC 21 21 1209 618 7 584 TRS GATT 4 4 307 178 129 AUT .TIERS 7 1 6 TOT.TIERS 4 4 314 179 135 C E E 21 21 120 5 615 7 583 MONDE 25 25 15n 797 7 719 
990100 m~;_I§LUX ~~ 13 2j 2~ 6~ ~~a~ 337 432 m ~m 4~~ PAYS-BAS 59 15 41 1 1965 148 B3 1465 19 ALL<~.HD 15 1 11 3 1255 116 35 1 oss <,q ITAL 1 E 14 4 1 9 496 !50 62 18 257 'lOY .-U~ 1 109 5 6 19 79 5708 494 1090 12 32 2212 6d0 ISLANDE 
' 
3 IRLANDE 2 2 NORVEGE 68 14 '>4 SUEO< 4 1 1 2 407 39 2 2 6 7 j6 11 FH!LA~Df ? 1 1 DANE~~RK 4 2 1 1 55 i 7 R 47' 62 1 SUISSE 14 1 7 4 4407 471 3" 941 2 95 7 110 
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Jahr - 1971 -Année Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 
-
1000 Kg - Quantités Werte 
- 1000$ - Valeurs Schlüssel Ursprung 
1 
Code 1 BELG. - , 1 NEDER- 1 DEUTSCH- 1 !TALlA EG-CE 1 1 BELG. -.• 1 NEDER-~ DEUTSCH- 1 !TALlA Origine EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND(BR) FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
~~~~~&~[ 1? 14 1 ·S11? 14 1 39 779 27 s 
' 
1 3 >:SPAG'J != 11 1 7 1 1 til t>7 12 2 76 ?5 1\~lDilf'.f'.. E 1 1 
'-lAl T~ 1 1 Yèl:JGn SL AV 5 4 1 IH l 7 ID 
" 
10 GJ:. r.cr 1 1 '5 2 15 6 2 TlJ' QJIE 
' 
3 1 u _, .• s. 5. 5 1 "\ 1 3l9 [') 89 191 34 P,.IJ,ALL EM l 2 1 ~.>:IL ;1.;r"l: 1 1 hl 1 2 so A rr JrcnsL. 1 
' 
1·1 t) 2 1 ' lOt '-!rlt~(J~ I C l 1 1 1 1:14 1 i 97 9 l:..'lUMHJ 1 r 1 1 32 1 4 26 1 ~Ill CAU E ? ? FT~I'lPJI:: j 1 f.' .• t.FR.SUD 
" 
27 4 2 r:rATSti~J IS 20 1 ' 1J 7 527t: 1677 14' 469 2791 19 q CA'~AOA 171 4 108 57 2 
"lrx LlV!:: 1 1 5o 7 ? 1 4o (IF.>4 1 1 H' !Tl 5 ? 2 1 
• (IJf' A.CA 1J 1 1 VC!jFZllFLA ,, n ! ? p ~P: 'l1J 1 1 SF ES Il ?Il 12 7 6 3 CHILI 1 1 4 4 •\r.._cErJTH~E 78 1 4 76 7 12 L 1\'A'J 6 l 
" 1 c A'J ?8 ?1 6 1 1 Sr-A ~L 2 1 1 41 3 ll n JI~ f) r 10 1 2 1 3 1 THA IL ANDE 5 4 1 liJrO'FS je 1 1 8 1 7 ~~!..lAYS I 1\ 1 1 flHll 1 f"J:' 1~ 
' 
1 CYINE,R.P 4 2 1 1 CD? EE sun 1 1 J AP!JN 1 1 A5 A 14 43 TAIWA'I 2 2 Hll'J G KnNG 1 1 13 4 1 1 6 1 ~US T'. AL IF 6 1 1 1 3 .DlLY~.çR 3 3 :-nN SP Er ?1 21 
A El F: 146 5 12 42 87 12017 102 5 1141 2967 6054 8"10 .~UT .CL. 1 38 2 7 18 11 5907 17t.l 177 735 2993 241 Clt.SSE 1 184 7 19 60 98 179?4 2786 1318 3702 9047 [071 AUT .A 11-1 4 3 1 TIERS CL2 6 1 l 4 1023 81 21 11 884 24 ~LAS~F 2 6 1 l 4 1027 84 23 12 884 24 C::U~.EST 13 2 9 2 6H 5 24 l OQ 455 53 AUT. CL. 3 4 2 1 1 CLASSE 3 13 ? Q ? 641 7 25 100 456 53 F~TRA CFE 203 8 2? 73 100 1~ 59 2 2877 1 ~66 3814 10387 1148 CF[+ASSflC ? 22 33 38 82 69 7d6'l 765 877 2417 3221 '>83 TRS GATT 191 8 ?0 67 98 18988 2817 1131 3710 lOQH 1097 AUT.T!ERS 9 ? 5 2 571 55 20 103 145 48 Tf1i.Tif:RS 202 8 ?? 72 100 19 559 2372 1351 3813 10378 1145 l!V FR S 21 ?1 C E = 2 21 33 38 q 1 69 7"30 760 862 24lh 3212 580 
'-'\[\r<.J':'>: 424 41 6J 154 169 27443 36H ?228 6230 13599 !749 
990200 Fi: si~Jc r: 5 l l 2 1 481 42 H 349 17 ~CL G.-l ux 1 1 18 3 l 14 PAYS-'IAS 46 1 1 44 AllE" .FED 86 52 19 13 2 !TAL 1 [ 2 2 [09 1 3 3 l 02 "~'Y .-U!"J I 5 l 'l 1 28 7 112 13 10 141 tl ~mRVEGE ? 2 SUE OF 5 5 ')~ 1~FMAPK 4 1 1 2 SUJSSF 6 6 648 86 7 1 5H 10 ~UTRJCrlF 3 3 92 88 4 ESPAr.N E 
'>3 33 1 17 
:>l ~L TF 7 7 YOUGDSL AV 2 1 l 
'l .R .S.S. 17 17 R .r .ALL EM 1 l DOL lG"J r. 19 5 14 TCHECOSL. 9 1 2 6 H(l~JG!\ I ~ 8 8 ROIJMA'J lE 1 1 
'\,Aq.suo 1 1 rn TSIJ,~ IS 2 2 'll 7 30 5 2'l 454 5 C ~'J A flA 5 5 CHJL 1 1 1 JSRAtL 1 3 2 ll THAILAN0F 1 1 
':.JP F.~='" SelO 1 l J Af'O~J 18 5 12 1 '~, 1'.1 sr r c 1 1 
AEL c 14 1 12 1 1 ~) 31::1 199 21 11 HO 25 \UT. CL. l ? ~ 60 3 75 20 24 479 5 CL ~s sc 1 16 1 14 1 !Ml 274 41 37 1259 30 Tires :L 2 16 1 4 11 CLI\S)E 2 lb 1 4 li :::111:;,.::: ST 55 6 3 45 1 ClASSE 3 55 
" 
3 45 1 eXTRA cr:F 16 
' 14 l 1712 281 41 40 1318 42 crr:+ASSIJC 8 1 j 5 1 740 57 65 9~ 509 19 
T '·S ~~TT 16 1 14 l l hô') 281 41 'l9 1282 42 4\JT,TJERS 27 1 26 TOT. TI ~q S 16 1 14 1 171? ZAI 41 4•) 1308 42 1 TVFQ S l 1 c ~ r. 8 
' 
l 5 1 740 57 65 90 509 19 
'111'Jr)!: 24 i ? l g 2 ?4> 1 H8 106 1 3·l 1817 62 
990100 ~t~~.\ \lX 5o 24 l 12 17 8j8 lJ}g 2[ 60~ 79 8 t,YS-H/IS f, l l 2P 5 l 20 Llq~.fr:D 15 4 ? g fJt Il 29 31 JO 
T ALI~ 41 24 l7 32 1J 109 'ln 31 144 LlY .-'J'JI 13 4 5 4 53? 67 17 ?14 2J2 1? 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr - 1971 - Année 
--- ....... -- --· ·- -
-
- --- -~ --- -.-- -· -- ...... 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quantités Werte - 1000$ - Valeurs Schlü111l Uroprung 
1 FRANCE Code 1 IELG. · 1 NEDER· 1 DEUTSCH- 1 !TALlA 1 1 IELG. · -1 NEDER-~ DEUTSCH· 1 !TALlA Origine EG·CE LUXEMI. LAND LAND (BR) EG ·CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
~~~~e~NOE l l 10 18 Il 1 l l 
~ANEMARK 6 6 57 l ~ '>1 l 
SUISSE 24 8 14 2 618 105 l'> 17 460 ? l 
AIJTRICHE 12 4 8 n2 20 2J~ 2 
PfJR TU GAl 3 l ? OSPAGNE 4 l 2 l 58 7 j 
' 
J1 q 
MAL TE l l 
YOUGUSL AV 4 l 
' 
1 
GQECI' 3 3 
U .R .S .S, 5 2 3 
POL %NE l l l 3 Il 
TCHECOSL, 6 1 5 67 
" 
1 58 
HON GR lE 9 9 ?9 5 295 
AFR .N .ESP l l 
'GYPTE 12 11 l 
.MAL 1 l l 1 l 
' 
.H.VOLTA l l 
.SENEGAL 1 1 
.C.IVDIRE 6 7 2 1 l 22 2 l 5 ll 
' • TOGO 6 l 5 
,CAMEROUN 7 5 l 1 
.CONGO RD 2 2 
~THifJPIE l l 
.KENYA l l 1 1 2 
, TANZAN lE 2 1 l t5 Il l l 
,MA DAGA SC 2 2 
R,AFR ,SUD l l 
ETATSUNIS 33 9 2 lO 12 524 lOO 35 81 ?58 50 
CANADA 12 3 4 4 l 
MFXIQUE l 1 
C%TA RIC 3 3 
INDES OCC l l 
VENEZUELA 2 2 
EQUATFUR 2 2 
PEROU l l 
BRES IL l l 
LIBAN 1 1 4 1 3 
1 SRAEL 6 5 l 
PAK !STAN 2 2 
INDE 4 l 3 
~~~~~N 1 E 2 1 l 1 l 
THAILANOE 5 1 3 1 67 41 2 1 20 
' !NOON ES JE 2 1 l 3 l l l 
SINGAPOUR l l 
CHINE,R,P 8 2 5 1 
JAPON 1 1 61 7 
' 
51 1 
HONG KONG 4 3 1 47 6 l 31 q 
AUSTRALIE 2 1 l OCEAN .BR 1 1 
.N.HEBR JO 1 1 
tQ~~CL.J ~~ ~~ n ~~ ~~~~ m u ?~~ m 59 10 61 
Cl ASSE 1 94 10 18 47 19 2129 313 76 340 1278 1?? 
EA'IA 7 2 3 1 l 44 10 4 9 16 5 
AUT,AOM 3 1 2 l'l 15 l 3 
TIERS CL2 12 3 1 6 2 163 60 ll 8 71 14 CLASSE 2 22 6 4 9 3 226 85 16 17 89 19 
EUR.EST 16 1 15 380 6 5 369 
A~~ AS~E \ 8 2 5 1 16 l 15 3B8 8 5 5 3o'l 1 
EXTRA CEE 132 16 23 71 22 2743 406 97 362 173& 142 
CEE+ASSOC 128 58 8 35 27 1404 161 262 98 7% 87 
TRS GATT 107 Il 20 56 20 2287 332 83 347 1393 132 
AIJT,TJERS 15 2 12 1 390 46 9 6 324 5 TOT. T !ERS 122 13 20 bR 21 2677 378 92 353 1717 137 C E E 118 55 5 32 26 1338 133 257 89 777 82 
MONDE 250 71 28 103 48 4081 539 354 451 2513 224 
990'>00 m~~~LUX ~ f I l6gl 46 12 •m 2 195 64 PAYS-BAS 16 Il 5 601 38 216 346 l ALL EM .FED 3 1 2 127 51 26 48 2 ITAL! E 14 2 2 10 1192 46 30 10 1106 ROY ,-UN 1 17 1 1 9 4 1906 502 54 31 1105 13 ISLANDE 55 3 52 IRLANDE 65 6 1 58 NORVEGE 2 1 1 37 1 2 34 
SUEDE 9 1 8 312 2 2 5 303 
FINLANDE 1 1 77 3 74 
DANEMARK 3 1 2 156 3 1 10 142 SUISSE 45 15 28 7 6035 156 64 393 5397 25 
AUTRICHE 8 2 6 BoS 20 2 7 8H PORTUGAL 9? 9 l 82 ESPAGNE 11 10 l 247 20 7l 2 154 
ANDORH 1 1 GIBRALTAR 29 29 
MAL TE 4? 42 YOUGOSLAV 53 4 49 
GRE CE 94 13 81 TURQUII' 51 7 H U .R .S .S, 136 62 5 69 R ,O,ALL EM 19 19 
POLOGNE 3 1 2 143 29 4 109 1 TCHECOSL. 3 1 2 114 6 3 105 HON GR lE 7 2 3 2 598 llO 9 455 '4 ROUMAN 1 E 1 1 254 21 3 230 BUL GAR lE 73 25 1 47 ALBA~ JE 1 1 91 91 
,MAP.OC 25 25 
.ALGER lE 47 36 Il 
,TUNISIE 40 40 
FGYPTE 8 8 .~.AUR IT AN 2 2 
,MAL 1 l 1 
.H,VOLTA l 1 
.NIGER l 3 
.TCHAO s 5 
.SEN EGAL 2 2 GU !NEE 1 1 
, TOGO 9 q 
,DAHOMEY 10 10 NIGER lA q 
" • CAM EF DUN 3 3 
975 
Jahr - 1971 - Année Tllb.t EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 
-
1000Kg - Quantités Werte - 1000$ - V aleu ra Schiü-i Uroprung 
Code EG·CE 1 IIELa -~ HEDER- 1 DE~ l ITALIA EG·CE 1 F1WICE 1 ~~-1 = 1:;:; IITALIA TOC Origine FIIAIICI! LUXEMB. LAND LAND (BR) 
.CENTPAF. 22 
.G~~ON 2 2~ 1 
.<:i1NG'19~A 
' 
1 2 
.rr~JGO RD 6 b 
.R. 1,-4Atlf)~ 1 1 
.BUPIJNDI 1 1 
.RFU~ HJN 7 ? 
RHflf1C:SIF 3 1 2 
MALA!~[[ 1 1 
R.AFR .SUD ~~ 6 12 
OATSIJN IS 21 3 3 12 3 2294 569 69 b1 151b ll 
CANA~A 1 3 19 6 13 
.ST-P.MIQ 1 1 
Mrx ''lU" 11 Il 
Hùf'..J DUP • dP. 7 6 1 
NICARAGUA 1 1 
PANAMA 1 1 13 1 3 
CIJtlA 18 1 17 
HAIT! 2 1 1 
90M IN IC .R 1 1 
.CUP.ACArJ 1 1 
Cf!LOM~1~ 4 4 
VrNEllJELI 1 l 
BRES IL 2~ 2 18 
CH1L 1 28 5 23 
PAfAGIIAV 59 14 45 
URIJGIJAY 2o4 3 2&1 
~RGFNT !NE 
'2 4 28 CHVPP E 5~ 1 54 
L !PAN 275 229 4 42 
l~AK 2 1 1 
IRAN 0 b 
ArGHAN 1 ST 1 1 
ISRAEL l 1 290 57 30 1&1 42 
JORDANIE 1 1 
ARAB.SEOU 1 1 
DAKISTAN 1 l 
INDE q 9 
V IETN .NPD 5 4 1 
V 1 ETN .SUD 3 3 
CAMBODGE 3 3 
INDONES lE 1 1 26 19 1 b 
S INGAPDUR 1 l 
Prl!L !PP IN 1 1 
CHINE,R.P ? 2 
COR !CE NRD 1 1 
JAPON l 1 34 3 1 1 21 
H0NG KONG 2 1 
AU!'TRAL lE 1 l 14 2 12 
N .HL ANDE 6 4 2 
.N.IiEBRIO 2 2 
.CAL éDON 3 3 
.POL YN. <P 2 2 
N0'4 SPEC 2 2 
~/ll~cL. 1 ~a d 23 5~ b 9461 m m 4H m~ n 6 lb 3 3044 
CLASSE 1 122 14 29 70 9 12 505 1333 271 526 10321t 51 
EA~A 11 61 b 10 
AUT .Afl~ 123 111 1 rH TIFRS CL 2 3 1 2 115q 344 6 42 42 
CLASSE 2 3 1 2 135'1 516 12 lt3 7U 42 
EUR .EST 15 s 8 2 1428 272 25 1106 25 
AUT .CL. 3 8 5 1 2 
CL AS SE 1 15 5 8 2 1436 277 26 1108 25 
EXTRA CEE 140 19 30 80 11 15300 2126 309 569 12178 118 
CH+ASSOC 41 14 6 21 4707 522 324 135 3721 5 
TRS GATT 131 17 lO 75 9 13586 1461 282 567 11182· 94 
AUT.TIERS 9 2 5 2 1369 471 21 1 850 24 
TOT.TI::RS 140 19 30 80 11 14955 1934 303 568 12032 118 
1J !VERS 2 2 
c E E 41 14 ~ li 4362 330 318 134 3575 5 
MONOE 181 33 3~ 101 11 19664 2456 627 703 15753 12 5 
990500 FRANCE H 2 21 1 1 jà9 20 6~ m ~ BELG.-LUX 5 5 32 12 PAYS-BAS 7 1 334 9 3 
ALL EM .FEO 64 8 54 2 113 25 ?~ 47 5 ITAL IF 12 2 10 160 22 128 
ROY .-UN 1 29 1 2 22 4 4386 6 9 12 lt326 H 
ISLANDE l 1 3 3 
~ORVE GE b b 17 16 1 
SliEQE 1 l 35 11 H 
FINLANDE 1 7 
DANEMARK 7 7 222 1 3 218 
SUISSE 12 JO 2 1418 44 3 l3 1351t 4 
AUTRICHE 14 1 13 441 2 1 1 lt39 
PQqUGAL l 1 14 lit 
ESPAGNE 4 1 2 1 lB 4 5 16 3 
YOUGOSL AV l 1 
GR ECE s 2 3 
TURQIJIE b 1 5 71 1 76 
U .P .• S.S. Q 1 8 
Plll0GNE 3 l 9 1 8 
TCHFCDSL. 3 3 34 30 4 
H~NGR 1 E 4 4 30 6 1 23 
RllUMAN I E 2 2 4 3 1 
11JL GAR lE 1 1 
.MAR~C 5 1 1 3 18 1 7 1 H 
• AL GEP 1 E 6 b 
.TUNISIE 4 4 1 1 
LleY!' 1 1 
EGYPTF 2 51 25J 1 84 1 bO Z3 
.~AL 1 1 1 3 1 2 
.H.VOLTA 2 1 1 5 2 2 1 
L !BER lA 8 1 1 
.C.IVQIRE 4 1 1 2 lq 7 4 8 
G.1ANA 2 2 
• TOGO 1 1 1 1 
• lAHO~EY 2 1 1 
'HGERIA 3 1 2 
.CAMER•JU'l 4 1 ? 1 q 1 1 6 1 
.C[NTKU. l 1 
.CC'NGn RD 3 3 4 1 1 
• ;jUP1J\I') I 1 1 
E ... Hl'1PIE 1 1 2 1 1 

VEROFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZION 1 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
VER0FFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
TITEL 
PERIODISCHE VERÔFFENTLICHUNGEN 
Allaemelne Statistlk (viole«) 
deutsch 1 franz6sisch 1 italienisch 1 nieder-
liindisch 1 englisch 
11 Hefte jihrlich 
Realonalstatistlk- jahrbuch (violet1 
deutsch 1 franz6sisch 1 italienisch nieder-
liindisch 1 englisch 
Volkswlrtschaftliche Gesamtrechnunaen 
• Jahrbuch (viole«) 
deutsch 1 franz6sisch 1 italienisch 1 nieder-
liindisch 1 englisch 
Zahlunpbllanzen • jahrbuch (viole«) 
deutsch 1 franz6sisch 1 italienisch 1 nieder-
liindisch 1 englisch 
Steuentatistik • Jahrbuch (viole«) 
deutsch 1 franz6sisch 
Statlstlsche Studien und Erhebungen 
(orance) 
4 Hefte jiih rlich 
Statlstlsche Grundzahlen 
deutsch, franz6sisch, italienisch, nieder-
liindisch, englisch 
AuBenhandel : Monatsstatistlk (rot) 
deutsch 1 franzllsisch 
11 Hefte jih rlich 
AuBenhandel : Analytlsche Obenlchten 
(N imexe) }rot): jihrlich (Jan.-Dez.) (1971) 
deutsch franz6sisch 
Band A - L~ndwirtschaftliche Erzeug-
n1sse 
Band B - Mineralische Stoffe 
Band C - Chemische Erzeugnisse 
Band D - Kunststoffe, Leder 
Band E - Holz, Papier, Kork 
Band F - Spinnstoffe, Schuhe 
Band G - Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H - Eisen und Stahl 
Band 1 - Unedle Metalle 
Band J - Maschinen, Apparate 
Band K - Befërderungsmittel 
Band L - Prizisionsinstrumente, Optik 
Jahrbuch (Linder 1 Waren) 
Spezialpreis 12 Binde 
AuBenhandel : Analytioche Obenlchten 
- CST (rot) f971) 
deutsch franz6sisch jihrlich 
Band Export 
Band lmport 
AuBenhandel: Ul.nderverzelchnls • NCP (rot) 
deutsch 1 franz6sisch 1 italienisch 1 nieder-
liindisch jiihrlich 
AuBenhandel: Erzeuanlsoe EGKS (rot) 
deutsch 1 franz6sisch 1 italienisch 1 nieder· 
liindisch jihrlich 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DJ!S 
COMMUNAUTéS EUROP!aENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS P~RIODIQUES 
Statistiques f'n'rales (violet) 
allemand français 1 italien 1 nblrlandais 1 
anglais 
11 numéros par an 
Statistiques r'alonales • annuaire (violet) 
allemand 1 français 1 italien 1 nblrlandais 1 
anglais 
Comptes Nationaux • annuaire (violet) 
allemand 1 français 1 italien 1 nblrlandais 1 
anglais 
Balances des paiements • annuaire (violet) 
allemand 1 français 1 italien 1 nblrlandais 1 
anglais 
Statistiques fiscales • annuaire (violet) 
français 1 allemand 
études et enquêtes statistiques (orange) 
4 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, nwlandais, 
anglais 
Commerce extérieur : Statistique men-
suette (rouge) 
allemand 1 français 
11 numéros par an 
Commerce extérieur : Tableaux analytl· 
ques (Nimexe) (rouge): publication annuelle 
(jan.-cléc.) (1971) 
allemand 1 français 
Volume A - Produits agricoles 
Volume B - Produits minéraux 
Volume C - Produits chimiques 
Volume D- Matières plastiques, cuir 
Volume E - Bois, papier, liège 
Volume F - Matières textiles, chaus-
sures 
Volume G - Pierres, plltre, céramique, 
verre 
Volume H- Fonte, fer et acier 
Volume 1 -Autres métaux communs 
Volume J - Machines, appareils 
Volume K - Matériel de transport 
Volume L - Instruments de précision, 
optique 
Annuaire (pays-produits) 
Prix spéclal12 volumes 
Commerce extérieur : Tableaux analytl-
ques • CST (rouge) (1971) 
allemand 1 français 
publication annuelle 
Volume Export 
Volume lmport 
Commerce extérieur: Nomenclature 
des pays • NCP (rouge) 
allemand 1 français 1 italien 1 nblrlandais 
publication annuelle 
Commerce extérieur : Produits CECA 
(rouge/. 
al emand 1 français 1 italien 1 nblrlandais 
publication annuelle 
1972 
Preis Prix Prels jahres- Prix abonne-
Einzelnummer par numéro 
Priee per Issue 
Prezzo dl ognl Prijs 
numero per nummer 
abonnement ment annuel 
Priee annual subscription 
Prezzo abbon.,. Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DMI Ffr 1 Lit., FI 1 Fb DM 1 Ffr 1 Lit. 1 FI 1 Fb 
5,50 8,50 950 5,50 75 51,50 78,- 8750 51,- 700 
14,50 n,5o 2500 14,50 200 
- - - - -
14,50 n,5o 2 500 14,50 200 
- - - - -
11,- 17,- 1 900 11,- 150 
- - - - -
11,- 17,- 1 900 11,- 150 
- - - - -
9,50 14,- 1 600 9,50 125 29,50 ""·50 5 000 29·,- 400 
7,50 11,50 1 250 7,50 100 
- - - - -
5,50 8,50 950 5,50 75 51,50 78,- 8 750 51,- 700 
n.- 33,50 3 750 n.- 300 
11,- 17,- 1 900 11,- 150 
n.- 33,50 3 750 n.- 300 
18,50 28,- 3150 18,50 250 
15,- n,5o 2500 15,- 200 
n,- 33,50 3 750 n.- 300 
15,- n,so 2 500 15,- 200 
18,50 28,- 3150 18,50 250 
18,50 28,- 3150 18,50 250 
n.- 33,50 3 750 n.- 300 
11,- 17,- 1 900 11,- 150 
18,50 28,- 3150 18,50 250 
n.- 33,50 3 750 n.- 300 
169,- 255,50 28750 167,- 2 300 
29,50 ""·50 5 000 29,- 400 - - - - -
n,- 33,50 3 750 n.- 300 
- - - - -
5,50 8,50 950 5,50 75 
- - - - -
18,50 28,- 3 150 18,50 250 
- - - - -
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statlstlche eenerall (viola) 
te</ll$CO 1 fronCil$8 1 ita/iano 1 o/andll$e 1 ing/ll$e 
11 numeri all'anno 
Statlstiche reJionall • annuario (viola) 
tedll$CO 1 franc- 1 italiano 1 olandll$e 1 inglll$e 
Conti nazlonall • annuario (viola) 
tedll$co / fronCil$e 1 /tallano 1 o/and- 1 lngl-
Bilance del papmentl • annuario (viola) 
teduco 1 fronCil$e 1 ita/iano 1 oland- 1 inc1-
Statlstlche flecall • annuario (viola) 
teduco 1 franCil$e 
Studl ed lndaelni etatlstiche (arando) 
4 numeri all'anno 
Statlstlche senerall della Comunlcl 
teduco, francue, ita/iano, o/and-, incl-
Commerclo estero : Statletlca mensile (rosso) 
teduco 1 (ranCil$e 
11 numeri all'anno 
Commerclo estero : Tavole analltlche • (NI-
maxe) (rosso); pubblicazioneannuale (gen.-dic.)(1971) 
teduco / froncese 
Volume A - Prodottl sgrlcoll 
Volume B - Prodotti minerall 
Volume C - Prodotti chimlci 
Volume D- Materie plastiche, cuoio 
Volume E - Legno, carta, sughero 
Volume F - Materie tll$Sili, calzature 
Volume G- Pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H - Ghisa, ferro e acciaio 
Volume 1 - Altri metalli comuni 
Volume 1 - Macchine ed apparecchi 
Volume K - Materiale da trasporto 
Volume L - Strumenti dl precisione, ottica 
Annuario (paui-prodotti) 
Prezzo speciale 12 volumi 
Commerclo estero : Tavole analltlche • CST (rosso) (1971) 
tedesco 1 fronCil$e 
publicazione annuale 
Volume Export 
Volume lmport 
Commercio estero : Nomenclatura del paesl • 
NCP (rosso) 
tedll$co 1 (rancese 1 italiano 1 olond-
pubblicazione annuale 
Commerclo estero : Prodottl CECA (rosso) 
teduco 1 froncue 1 ita/iano 1 o/ond-
pubblicuione annuale 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Aleemene statletlek (paars) 
Duits 1 Frans 1 /taliaans 1 Neder/ands 1 Engels 
11 nummers par jaar 
Recionaalstatlstiek • jaarboek (paars) 
Duits 1 Frans 1 /taliaans 1 Nederlands 1 Engels 
Nationale rekenlnpn ·laarboek (paars) 
Duits J Frans 1 ltaliaans 1 Nederlands 1 Engels 
Betallnpbalansen • jaarboek (paars) 
Duits 1 Frans 1 ltaliaans 1 Nederlands / Engels 
Belastlnptatletlek • jaarboek (paars) 
Duits 1 Frans 
Statlstlsche etudies en enqultes (orenje) 
4 nummers per jaar 
Baslsetatletleken 
Duits, frans, ltaliaans, Neder/onds, Engels 
Bultenlandee handel : Maandetatletlek (rood) 
Duits 1 Frans 
11 nummers par jaar 
Bultenlandse handel : Analytlsche tabellen (NI-
maxe) (rood); jaarlijks (jan.-dec.) (1971) 
Duits 1 Frans 
Deel A - Landbouwprodukten 
Deel B -Minerale produkten 
Deel C - Chemische produkten 
Deel D - Plastische stoffen, leder 
Deel E - Hout, papier, kurk 
Deal F - Textielstoffen, schoelsel 
Deel G -Steen, gips, keramiek, glas 
Deal H - Gietljzer, ijzer en staal 
Deel 1 - Onedele meulen 
Deel 1 - Machines en toestellen 
Deal K- Vervoermaterieel 
Deel L - Precisie-instrumenten, optlsche toe-
stellen 
laarboek (landen-produkten) 
Speciale prijs 12 delen 
Buitenlandse handel : Analytlsche tabellen • CST (rood) (1971) 
Duits 1 Frans jaarlijkse uitgave 
Deel Export 
Deellmport 
Buitenlandse handel : Gemeenschappelljke lan-
denlijst • NCP (rood) 
Duits 1 Frans 1 /taliaans / Nederlonds jaarlijks 
Bultenlandse handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits 1 Frans /ltaliaans 1 Nederlands jaarlijks 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICA Tl ONS 
General Statlstlcs (purple) 
Germon 1 French 1 /talion 1 Dutch 1 English 
11 issues per year 
Recional Statlstlcs • yearbook (purple) 
German 1 French 1 /talion 1 Dutch 1 English 
National Accounts • yearbook (purfle) 
Germon 1 French 1 /talion / Dutch Eng/ish 
Balances of Payments • yearbook (purple) 
German 1 French 1 /talion / Dutch 1 English 
Tax Statlstlcs • yearbook (purple) 
Germon 1 French 
Statletlcal Studles and Surveye (orange) 
4 issues per year 
Basle Statlstlcs 
Germon, French, /talion, Dutch, Enclish 
Forelan Trade : Monthly Statlstlcs (red) 
German 1 French 
11 issues per year 
Forelcn Trade:Analytical Tablea (Nimexe) (red); 
yearly (Jan.·Dec.) (1971) 
Germon 1 French 
Volume A - Agrlcultural products 
Volume B - Mineral products 
Volume C - Chemical products 
Volume D- Plastic materials, leather 
Volume E -Wood, paper, cork 
Volume F -Textiles, footwear 
Volume G -Articles of stone, of plaster, ceramlc 
r. roducts, glass and glassware Volume H - ron and steel, and articles thereof 
Volume 1 - Basemetals 
Volume J - Machinery and mechanical appli· 
an ces 
Volume K -Transport equipment 
Volume L - Precision Instruments, optics 
Yearbook (countries-products) 
Special priee for 12 volumes 
Forelen Trade : Analytlcal Tables • CST (red) (1971) 
German 1 French 
Yearly publication 
Volume Export 
Volume lmport 
Foreicn Trade : Standard Country Nomencla-
ture· NCP (red) 
Germon 1 French Jltalian 1 Dutch 
y earl y 
Forelcn Trade : ECSC Products (red) 
German 1 French 1 /talion 1 Dutch 
yearly 
VIROFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTIS DER 
IUROPAISCHIN GIMEINSCHAFTIN 
TITEL 
PERIODISCHE VERÔFFENTLICHUNGEN 
Obeneelsche Assoziierte : RUckblicken-
des Jahrbuch des AuBenhandels der 
AASM (1959-1966) • Per Land (olivgrün) 
deutsch 1 fronzllsisch 1 itolienisch 1 nieder-
liindisch 1 englisch 
(Mauretanien, Mali, Obervolta, Niger, 
$enegal, Elfenbeinküste, Togo, Dahome, 
Kamerun, Tschad, Zentralafrika, Gabun, 
Kongo (Brazzaville), Madagaskar) 
Obeneeische Assoziierte : Rückbllcken-
des Jahrbuch des AuBenhandels der 
AASM (1967-1969) (Ôiivgrün) 
deutsch 1 fronz6sisch 1 itolienisch 1 nieder-
lilndisch 1 englisch 
ln 2 Binden - je Band 
Oberseeische Assoziierte : Rückbllcken-
des Jahrbuch des AuBenhandels der 
AASM (1969-1970) (Ôiivgrün) 
deutsch 1 fronzosisch 1 itolienisch 1 nieder· 
lèindisch 1 englisch 
in 2 Bllnden • je Band 
Obeneeische Assoziierte : Statlstisches 
Jahrbuch der AOM (olivgrün) 
fronzllsisch 
Energiestatlstik (rubinfarben) 
deutsch 1 fronz6sisch 1 itolienisch 1 nieder-
liindisch 1 eng/isch 
vlerteljahrlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
lndustriestatistik (blau) 
deutsch 1 fronz6sisch 1 itolienisch 1 nieder-
lèindisch 
vierteljllhrlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch 1 fronz6sisch 1 itolienisch 1 nieder• 
liindisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 1964, 1966, 1968, 1970 (nicht 
lm Abonnement eingeschlossen) 
Sozialstatistlk (gelb) 
deutsch 1 fronz6sisch 1 itolienisch 1 nieder-
liindisch; oder : deutsch 1 fronzllsisch 
6 Hefte jllhrlich 
Jahrbuch (nicht im Abonnement ein-
geschlossen) 
Agrantatistik (grün) 
deutsch 1 fronzllsisch 
6 Hefte jll.hrlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos-
sen) 
Verkehnstatistik (karmesinrot) 
deutsch 1 fronzllsisch 1 itolienisch 1 nieder-
londisch 
Jahrbuch 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATlSTIQUE D.JS 
COMMUNAUTeS EUROPEENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS PllRIODIQUES 
Aasocl6s d'outre-mer : Annuaire r6tro-
spectif du commerce ext6rleur des 
EAMA (1959-1966) par pays (vert-olive) 
allemond 1 françois 1 italien 1 néerlandais 1 
anglais 
(Mauritanie, Mali, Haute-Volta, Nicer, 
Sénégal, C&te-d'lvoire, Togo, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, Rép. Centrafricaine, 
Prels Prix 
Elnzelnummer par num6ro 
Priee per Issue 
Prezzo dl ocnl 
numero 
DM 1 Ffr 1 Lit. 
Prijs 
pernummer 
FI 1 Fb 
1972 
Prels Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Priee annualsubscrlptlon 
Prezzo abbona- Prljs jur-
mento annuo abonnement 
DM 1 Ffr 1 lit. 1 FI 1 Fb 
Gabon, Congo-Brazzaville, Madagascar) 7,50 11,50 1 250 7,25 100 
Associ6s d'outre-mer: Annuaire r6tro-
spectif du commerce ext6rieur des 
EAMA (1967-1969) (vert-olive) 
allemond 1 françois 1 italien 1 néerlandais 1 
anglais 
en 2 volumes- par numéro 7,50 11,50 1 250 7,25 
Associ6s d'outre-mèr : Annuaire r6tro-
spectif du commerce ext6rieur des 
EAMA (1969-1970) (vert-olive) 
allemond 1 fronçais 1 italien 1 néerlandais 1 
anglais 
en 2 volumes- par numéro 11,- 17,- 1 900 11,-
Assocl6s d'outre-mer :Annuaire Statistl• 
que des AOM (vert-olive) 
fronçais 
Statistiques de 1'6nerJie (rubis) 
allemond 1 fronçais f italien 1 néerlandais 1 
anglais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques Industrielles (bleu) 
allemond 1 françois 1 italien 1 néerlandais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sld6rurgie (bleu) 
allemond 1 françois 1 italien 1 néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964, 1966, 1968, 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
Statistiques sociales Qaune) 
allemond 1 fronçais 1 italien 1 néerlandais; 
ou : allemond 1 fronçais 
6 numéros par an 
annuaire (non compris dans l'abonne-
ment) 
Statistique agricole (vert) 
allemond 1 fronçais 
6 numéros par an 
Annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques des Transports (cramoisi) 
allemond 1 fronçais 1 italien 1 néerlandais 
Annuaire 
7,50 11,50 1 250 7,50 
11,- 17,- 1 900 11,-
18,50 28,- 3 150 18,50 
9,50 14,- 1 600 9,50 
14,50 22,50 2 500 14,50 
9,50 14,- 1 600 9,50 
14,50 22,50 2 500 14,50 
11,- 17,- 1900 11,-
18,50 28,- 3 150 18,50 
9,50 14.- 1 600 9,50 
7,50 11,50 1 250 7,50 
• 
100 
150 
100 
150 51,50 78,- 8 750 51,-
250 
125 42,50 64,50 7 200 42,-
200 
125 40,50 61,50 6 900 40,-
200 
150 55,- 83,50 9 400 54,50 
250 
125 40,50 61,50 6 900 40,-
100 
700 
575 
550 
750 
550 
PUBBLICA:ZIONI UITGAVIN VAN HIT PUBLICATIONS 
DI!LL'ISTITUTO fiATISTICO BUUAU VOOR Dl! STATISTIIK OP THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
DELLI! COMUNIT IUROPII Dllll IUROPI!SI GI!MIINSCHAPPIN EUROPEAN COMMUNITIIS 
mOLO TITEL TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE PERIODIEKE UITGAVEN PERIODICAL PUBLICATIONS 
A•oclatl d'oltremare : Annuarlo retrospettivo Overzeese geassocleerden : Retroapectlef laar- Oveneas Aasoclates : Retrospective Yearb-k 
del commerclo estero degll SAMA (1959-1966) • boek van de bultenlandae handel van de GASM of Foreign Trade of the AASM by Country (1959-
par paese (verde oliva) (1959-1966) per land (olijfgroen) 1966) (olive-green) 
tedesco 1 froncese 1 italiano 1 olandese 1 inglese Duits 1 Frans 1 ltaliaans 1 Nederlands / Engels German 1 French 1 /talion / Dutch 1 English 
~auritania, Mali, Alto Volta, Niger, Senegal, (Mauretanli, Mali, Boven-Volta, Niger, Senegal, (Mauritania, Mali, Upper Volta, Niger, Senegal, 
osta d'Avorio, Togo, Dahomey, Camarun, lvoorkust, Togo, Dahomey, Kameroan, Tsjaad, Ivory Coast, Togo, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Clad, Centrafrica, Gabon, Congo (Brazzaville), Centraai-Afrika, Gaboen, Kongo (Brazzaville), Central African Republic, Gabon, Congo (Brazza-
Madagascar) Madagaskar) ville), Madagascar) 
A-clatl d'oltremare : Annuario retrospettlvo Overzeese geassocieerden : Retroapectlef jaar- Overseu Associates : Retrospective Yearbook 
del commerclo estero degll SAMA (1967-1969) boek van de buitenlandae handel van de GASM of Foreign Trade of the AASM (1967-1969) 
(varde oliva) (1967-1969) (olijfgroen) (olive-green) 
tedesco 1 froncese 1 italiano / olondese 1 inglesa Duits 1 Frans 1 ltaliaans / Nederlands / Engels Germon / French / /talion f Dutch f English 
2 numari • prezzo unltarlo in 2 delen, per deel ln 2 volumes - each volume 
A-ciati d'oltremare: Annuario retrospettlvo Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar- Overseas Assoclates : Retrospective Yearbook 
del commerclo estero degll SAMA (1969-1970) boek van de buitenlandse handel van de GASM of Foreign Trade of the AASM (1969-1970) (verde oliva) (1969-1970) (olijfgroen) (olive-green) 
tedesco 1 froncese /ltaliano f olandese f inglese Duits 1 Frans 1 ltaliaans / Nederlands 1 Engels German 1 French 1 /talion 1 Dutch 1 English 
2 numeri • prezzo unitario in 2 delen, per deel in 2 volumes • each volume 
Assoclatl d'oltremare : Annuario statlatico degll Overzeese geassocieerden : Statistiach jaarboek Oveneas Associates : Statlstlcal Y earb-lc of the 
AOM (varde oliva) voorde AOM (olijferoan) AOM (olive-green) 
froncesa Frans French 
Statlstiche dell'ener1ia (rublno) Energlestatiatlek (robijn) Energy Statistica (ruby) 
tedesco / froncese 1 italiano / o/ondese / inglese Duits 1 Frans / ltaliaans 1 Nederlands / Engels German 1 French / /talion / Dutch / English 
pubblicazione trimestrale driemaandelijks quarterly 
annuario (compreso nell'abbonamento) jaarboek (bagrepen ln het abonnement) Yearbook (included ln the subscription) 
Statlstlche dell'lndustrla (blu) 
tedesco / froncese / italiano / olandesa 
pubbllcazione trlmestrale 
annuarlo (c<impreso nell'abbonamento) 
lndustrlestatlstiek (blauw) 
Duits f Frans / ltaliaans f Nederlands 
driemaandelijks jaarboek (begrepen in het abonnement) 
lndustrlal Statistlcs (blue) 
Germon 1 French 1 /talion 1 Dutch 
quarterly 
Yearbook (included ln the subscription) 
Slderurgia (blu) IJzer en staal (blauw) Iron and Steel (blue/ 
tedesco 1 francesa 1 italiano 1 olandesa Duits 1 Frans 1 ltaliaans / Neder/onds German / French /talion / Dutch 
pubblicazione bimestrale tweemaand~ks bimonthly 
annuario 1964, 1966, 1968, 1970 (non compreso jaarboek 19 , 1966, 1968, 1970 (niat begrepen Yearbook 1964, 1966, 1968, 1970 (not lncluded 
nell'abbonamento) ln het abonnement) in the subscription) 
Statlatlche soclali (giallo) Sociale statlatiek (geel) Social Statlstics (yellow) 
tedesco 1 froncese 1 italiano f olandese o : tedesco / Duits 1 Frans 1 ltaliaans / Neder/onds of : Duits f German f French 1 /talion 1 Dutch or : Germon 
froncera Frans French 
6 numerl all'anno 6 nummers per jaar 6 Issues yearly 
annuario (non compresso nell'abbonamento) jaarboek (niet begrepen in het abonnement) Yearbook (not lncluded in the subscrlpdon) 
Statlstica agrarla (verde) Landbouwatatistlek (groen) A1rlcultural Statistics (green) 
tedesco 1 froncese Duits 1 Frans Germon / French 
6 numeri all'anno 6 nummars per jaar 6 issues yearly 
Annuario (compreso nell'abbonamento) jaarboek (begrepen in het abonnement) Yearbook (lncluded in the subscrlpdon) 
Statlatlca del traaportl (cremisi). Vervoenstatistlek (karmozljn) Transport Statiatlcs (crlmsonJ..ec, 
tedesco / francese / italiano f o ondese Duits / Frans / ltaliaans f Nederlands rGerman / French / Ital/an / 
annuarlo jaarboek Yenbook 
VEROFFENTLICHUNGIN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTIN 
TITEL 
EINZELVER0FFENTLICHUNGEN 
Sozialstatlstik : Sonderreihe ,Wirt-
schaftsrechnuncen" (gelb) (Ausgabe 1966-
1967) 
deutsch 1 franz6sisch und italienisch 1 
niederliindisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text- und einem Tabellenteil 
Einzelheft 
Sozlalstatistik : Sonderreihe ,Erhebunc 
über die Struktur und Vertellunc der 
Ulhne" (gelb) 
8 Blinde 
Gesamtausgabe 
Acrarstatistlk : Sonderrelhe ,Grunder-
hebung über die Struktur der landwlrt-
schaftlichen Betriebe. Zusammenfassen-
de Ercebnisse nach Erhebungsbezirken." 
Je Heft 
Allcemeine Statistik : Sonderreihe. 1,Die lnput-Output-Tabellen 1965" (violettJ 
franz6sisch und Sprache des betrelfenden 
Landes 
Abonnement für die ersten 6 Binde 
Allgemelne Statistik: Sondernummer 1 
,Europliisches System Volkswirtschafto 
licher Gesamtrechnuncen" - ESVG 
deutsch, franz6sisch, italienisch, niedel'-
liindisch 
Allgemeine Systematik der 
Wirtschaftszweige in den Europliischen 
Gemeinschaften (NACE) 
deutsch 1 franz6sisch und italienisch / 
niederliindisch 
Ausgabe 1970 
Internationales Warenverzeichnis für 
den AuBenhandel (CST) (rot) 
deutsch 1 franz6sisch 1 italienisch 1 nieder-
liindisch 
Einheitliches Güterverzelchnis für die 
Verkehrsstatistik (NST) Ausgabe 1968 
deutsch 1 franzilsisch 1 italienisch 1 nieder-
liindisch 
Harmonisierte Nomenklatur für die 
AuBenhandelsstatistiken der EWG-Liin-
der {NIMEXE) (rot) 
deutsch, franzosisch, italienisch, nieder-
liindisch 
Vollstlindiger Text - Ausgabe 1969 + 
Austauschblatter 1970 + 1971 + 19n 
Englisch (grau) 
Vollstiindiger Text 
idem 
1971 
19n 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DJ!S 
COMMUNAUTéS EUROP!ENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS NON P~RIODIQUES 
Statistiques sociales : Série spéciale 
« Budgets familiaux » (jaune) (édition 
1966-1967) 
Prels Prix 
Einzelnummer par numéro 
Priee per iuue 
Prezzo dl ocni Prijs 
numero per nummer 
DM 1 Ffr 1 Lit. 1 FI 1 Fb 
allemand 1 français et italien 1 néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un ex-
posé et des tableaux 
par numéro 16,- 20,- 2 500 14,50 200 
Statistiques sociales : Série spéciale 
« Enquête sur la structure et la réparti-
tion des salaires » (jaune) 
8 volumes 
série complète 
15,- 22,- 2 500 14,50 200 
88,- 133,-15000 87,- 1 200 
1972 
Prels Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Priee annual subscription 
Prezzo abbona- Prljs jaar-
mento annuo abonnement 
DM 1 Ffr 1 Lit. 1 Fi 1 Fb 
Statistique agricole : Série sp6c:iale « En-
quête de base sur la structure des exploi-
tations agricoles. Résultats récapitulatifs 
par circonscription d'enquite » 
par numéro 9,50 14,- 1 560 9,- 125 -
Statistlques cénérales 1 Série spéciale. 
Les Tableaux Entrées-5ortles 1965 -
(violet) 
français + lanrue du pays concerne! 
abonnement pour les 6 premiers volumes 
11,- 16,70 1 870 11,-
51,30 77,80 8750 51,-
150 
700 
Statistiques cénérales 1 Numéro spécial 
« Système européen de comptes écono-
miques lntécrés »- SEC 
allemand, français, italien, néerlandais 18,35 27,80 3 120 18,- 250 
Nomenclature cénérale des activités 
économiques dans les Communautés 
européennes (NACE) 
allemand 1 français et italien 1 néerlandais 
édition 1 ~70 
Classification statistique et tarifaire pour 
le commerce international (CST) (rouge) 
allemand 1 françois 1 italien 1 néerlandais 
Nomenclature uniforme de marchan-
dises pour les statistiques de transport 
(NST) édition 1968 
allemand 1 français 1 italien 1 néerlandais 
Nomenclature harmonisée pour les sta-
tistiques du commerce extérieur des 
pays de la CEE {NIMEXE) (rouge) 
allemand, françois, italien, néerlandais, 
9,50 14,- 1 560 9,-
4,- 5,- 620 3,60 
4,- 5,- 620 3,60 
Texte intégral • ~dition 1969 + supplé-
ment 1970 + 1971 + 19n 60,- 83,- 9 370 54,50 
Anglais (gris) 
Texte intégral 
idem 
1971 
19n 60,- 83,- 9 370 54,50 
125 
50 
50 
750 
750 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITÀ EUROPE& 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Statlstlche soclall 1 Serie speciale « Bllancl faml• 
llarl » (giallo) (edizione 1966-1967) 
tedesco 1 froncese e ita/iano 1 olandese 
7 numeri, comprendenti ciascuno un testo e 
tabelle 
prezzo un itario 
Statlstiche soclali : Serie speciale « lndaglne 
sulla struttura e sulla ripartizlone del salarl » 
(giallo) 
8 volumi 
serie completa 
Statistlca agraria : Serie speciale « lndaglne dl 
base sulla struttura delle aziende agricole • 
Risultati rlassuntivl per circoscrizlone d'lnda-
glne » 
prezzo unitarlo 
Statistlche generali : Serie speciale « Tavole 
Input-Output 1965 » (viola) 
francese + lingua del paese in oggetto 
abbonamento per i primi 6 volumi 
Statistiche general! :Numero speciale« Slstema 
europeo dl conti economlci lntegratl » SEC 
tedesca, francese, italiano, olandese 
Nomenclatura generale delle attlvltà 
economlche nelle Comunità europee (NACE) 
tedesco 1 francese e ita/iano 1 olandese 
edizione 1970 
Classlflcazlone statlstlca e tarlffaria per Il com• 
mercio lnternazionale (CSTI) (rosso) 
tedesco 1 francese 1 ita1iano olandese 
Nomenclatura uniforme delle merci per la 
statistica dei trasportl (NST) • Edizione 1968 
tedesco 1 francese 1 italiano 1 olandese 
Nomenclatura armonlzzata per le statlstiche 
del commercio estero del paesi della CEE 
(NIMEXE) (rosso) 
tedesca, francese, italiano, olandese 
Testo integrale • Edizione 1969 + supplemento 
1970 + 1971 + 1972 
lnglese (grigio) 
Testo integrale 
Idem 
1971 
1972 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOORDE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale statlstlek : Bijzondere reeks ,Budget-
onderzoek" (geel) (uitgave 1966-1967) 
Duits 1 Frans en ltaliaans 1 Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een 
tabellengedeelte 
per nummer 
Sociale statistlek : Bljzondere reeks ,Enquête 
naar de structuur en de verdellng der lonen" 
(geel) 
8 delen 
volledige serie 
Landbou-tatistlek : Bijzondere reeks ,Buis-
enquête inzake de structuur van de landbou-
bedrljven • Samengevatte resultaten per en-
quêtegebied" 
per nummer 
Algemene statlstiek : bljzondere reeks ,Input-
Output tabellen 1965" (paars) 
Frans + de taal van het betrokken land 
abonnement voor de eerste 6 delen 
Algemene statistlek : Speclaal nummer ,Euro-
peas stelsel van economlsche rekeningen" 
ESER 
Duits, Frans, ltaliaans, Neder/ands 
Algemene systematlsche bedrijfslndellng in de 
Europese Gemeenschappen (NACE) 
Duits 1 Frans en /ta/iaans 1 Neder/ands 
uitgave 1970 
Classlflcatle voor statistlek en tarlef van de In-
ternationale handel (CST? (rood) 
Duits 1 Frans 1 lta/iaans Neder/ands 
Eenvormige goederennomenclatuur voor de 
vervoersstatlstleken (NST) • Uitgave 1968 
Duits 1 Frans 1 ltaliaans 1 Neder/ands 
Geharmoniseerde Nomenclatuur voor de Sta-
tistleken van de Buitenlandse Handel van de 
Lidostaten van de EEG (NIMEXE) (rood) 
Duits, Frans, lta/iaans, Nederlands 
volledige tekst - uitgave 1969 + supplement 
1970 + 1971 + 1972 
Engels (grijs) 
volledige text 
idem 
1971 
1972 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
NON-PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statlstlcs 1 Special Series of Economie 
Accounts (yellow) (1966 1967 edition) 
German 1 French, and /talian 1 Dutch 
7 issues, each containing text and tables 
per issue 
Social Statistlcs : Special Series "Survey on 
the structure and distribution of wages" 
(yellow) 
8 volumes 
complete series 
Agricultural Statistics : Special Series "Basle 
survey on the structure of agrlcultural holdings 
• Summary results according to survey areas" 
par issue 
General Statistics : Special Series "The Input-
Output Tables1965" (purple) 
French + the language of the country concerned 
The series of the first 6 issues 
General Statlstics : Special Issue "European 
system of lntegrated economie accounts" SEC 
German, French, /talian, Dutch 
General Nomenclature of Economie Activltles 
ln the European Communltles (NACE) 
German 1 French, and /ta/ian 1 l>utch 
1970 issue 
Statistlcal and Tarlff Classification for Inter-
national Trade (CST) (red) 
German 1 French 1 ltalian 1 Dutch 
Standard Goods Nomenclature for Transport 
Statistics (NST) ·19681ssue 
German 1 French 1 ltalian 1 Dutch 
Harmonized Nomenclature for the Foreign 
Trade Statistics of the EEC-Countries (Nimexe) 
(red) 
German , French, /ta/ian, Dutch 
Full Text -1969 issue + supplement 1970 + 1971 
+ 1972 
English (grey) 
Full text 1971 
idem 1972 
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